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ජແ
1 ࠿໻ڶ
(1) ࠿໻ڶʎƐૌࠖʍڶᇄʱ઺ऐʊƐຜढљߥۑΥܺ (<˘ʵˊ˼˥ƪƐટ१जंࠖ >)Ɛљߥۑ˴ʸˉ˶Ɛࡧ൒љߥ
ۑণਜ਼ (ޮ)Ɛட੝ࣩˇʽʶ (ॸਲʍ_ʽ˕˘ʵ >_NDWWL@<ࠪʩࣣɱఘ >)Ɛட֌ວ̄˜˼߅Ɛࡧ൒੝ۑວ (ӣছॷਚۑ
࣪ؼϼࠖʍݐ)ʍެ๑ɶʅɣɾॲӜڶᇄʱݔ໻ɶɾƑजߚ๑ڶʣѤ๘ڶஉʊʃɣʅʎѬࣩʶʾ߅ (ޮ)Ɛബॳˁ˶
߅ (ޮ)Ɛذ୔ࣩ˰ʽ˚߅ (ৈ઱ೡਲմϑƐӣছॷਚۑ࣪ؼϼࠖʍݐ)ɪʨʡݔ໻ɶɾƑ
(2) ࠿໻ڶʎɸʘʅૌࠖʍౙёʊ࡞ʂʅ IPA೅՝ʇʽˑʽ˜೅՝ʆന՝ɶʅߪɶɾƑ
(3) ੄ػ଺ʉڶᇄ࠿ࡘʊஆɾʂʅʎƐǆу௚ܩՒपൣڊ߯୅Ǉ઻ࡁܲ३৉ૌ (Ӆন࢑୉)ƐǆঊҴൣڊ߯୅Ǉ֌ࣩऊฦ
ૌƐљߥۑछ޸Ԙࡄ (у௚ˑʶ˲ˋࠔ)Ɛǆ֌ວᕱ჊ৌࡘ 8ౖࡥޗڶᇄ (۫Ɣы)ഺǇ֌ວᕱ჊ૌ (ਫ਼φ࢑඀)Ɛǆу௚
ڶ߯୅Ǉܙງܙڶٰ֖ࢊߕຟࡘ 5Ɛ੝ਘࣈϏބחƑǆև܊୷ൣڊՂ৛ڶᇄ߯୅Ǉഇߥว൲Ɣљߥۑछ޸ִૌ (൥३
੝ӌу௚ഞѓٰ֖ࢊ)ʱޖ۵ʊɶɾƑ
(4) ڇܩʆʎެ๑ʱʎʏɪʪʧɥʉܿല๑ڶʉʈʍ೜଼ঔʉڶᇄʡƐ߄ڶѓɸʪɲʇʱ޻ɣƐٰ֖ߕຟƔ໐ޯ଺ߕ
ຟʇɶʅިɸɾʠƐԌɧʅ࠿໻ɶɾƑ
2 ٵࡰɶڶ
(1) ٵࡰɶڶʎƐʽˑʽ˜೅՝ƐԜຊ IPA(ܙݣёॶߞ൒)೅՝Ɛ೒ߐ෠ƐӜ๑ʍ࠱຾ (Ӝ๑ڶʍ࣪܏)ʆߪɶƐڶʍ҈
জʆʎƐίළ՝ࡲƐ๑ແƐޖ۵ߕຟʍࢇʊߪɶɾƑ
(2) ɸʘʅʍٵࡰɶڶ֊ʒແഞʊʎʴˁˍ̅˚՝܎ʱೝɶʅߪɶɾƑ
(3) Ӝ๑ڶʎڀਝʇɶʅࡊ߃حʱسɱƐஞߐʍ࣪܏ʎ ( ) ௐʊ߭ஞߐƐ਴ஞߐʍ׶ലʱຊߞʆߪɶɾƑʝɾƐӜ๑ʍ
࠱຾ʱഞ൥ഺයಢʍӜ๑೅ʇ੆жɴɺƐຊ՝܎ʆߪɶɾƑ
(4) ɸʘʅʍٵࡰɶڶʊ๑ແʱೝɸɲʇʱڀਝʇɶɾƑ
3 ٵࡰɶڶʍధ໑
(1) ʽˑʽ˜೅՝ʆઅࢃڨ࡝ёࢇʊధ໑ɶɾƑ
(2) ૫ёʎƐɼʍৈʍёʍࡥഉʇʞʉɶƐɼʍΦપʊధɶɾƑ(ແ)Ɛʴƪˇ→ʴʴˇʍΦપ
(3) Ϟђʊࢬɴɮ࢑ɬ୊ɧɾഞߞʎφഞߞʇʞʉɶɾƑແɧʏƐˉ˵ʎ௡ഞߞʇΑɥƑ
(4) ॰੯ёʍధ໑ʎƐ॰ёƔ੯ёƔ౨੯ёʍࢇʇɶɾƑ
(5) ёϜɫʝʂɾɮடɷڶʎƐߣʍʧɥʊధ໑ɶɾƑ
a. ڶয়Ɛຊڶ೅ʍ೒ߐʍࢇʊధɶɾƑ
vii
4. ൣڊحʍ೅՝
b. டɷڶحʆƐ೒ߐʡடɷڶʍɥʀƐʴˁˍ̅˚ʍΦપɫεʉʪڶʎƐഥ౮ʱঢʊɶʴˁˍ̅˚ (ࣣʩҿ) ɫৈ
ʊɡʪʡʍɪʨࢇʊനʘɾƑ
4 ൣڊحʍ೅՝
(1) ൣڊحʍ೅՝ʎƐёॶ଺ʉʽˑʽ˜೅՝ʇԜຊ IPA೅՝ʊʧʩƐɸʘʅච࢑ʊسɱɾǄౡԨൣڊ˴ƪ˻೅ǅʊ࡞
ʂʅߪɶɾƑ
(2) ёॶ଺ʉ઺ট൒ё >w@ʎƐʶઞёʍʽ˜ʊǄʷǅʱ୊ɧʅǄˉʷǅʍʧɥʊߪɶɾƑ
(3) ૫൒ёʎƐ૫ё೬܎ǄƪǅʆߪɶɾƑ
(4) ൒ёʍ෗ॶѓʎƐʽ˜೅՝ʊʎߪɴʉɪʂɾɫƐIPA೅՝ʆʎƐ൒ёʍђʊǄƑǅ՝܎ʱ୊ɧƐ>Xࣞ@ʍʧɥʊߪɶ
ɾƑౡԨൣڊʆʎƐׇ൒ё >L@Ɛ>X@ɫ෗ॶ޶ёʊׂʝʫʪʇ෗ॶѓɸʪʍɫڀਝʆɡʪɫƐ෗ॶѓɶʉɣ࣪܏ʡ
ɡʩƐʝɾە൒ё >D@ʝʆ෗ॶѓɸʪ࣪܏ʡɡʪƑɲɲʆʎૌࠖʍౙёʊ࡞ʂʅ೅՝ɶɾƑ
5 ʴˁˍ̅˚
(1) ࠿໻ڶʍʴˁˍ̅˚ʎƐૌࠖʍౙёʱૌࠖ߭तɫௐࣈɶʅ೅՝ɶɾʡʍʆɡʪƑૌࠖʇૌࠖʍຜढʇʍԨʆʴ
ˁˍ̅˚ʊਂνʱࠄԈɶɾɲʇʎʉɪʂɾƑ
(2) ʴˁˍ̅˚೅՝ʆƐ_ ՝܎ʎࣣʩҿʱƐ^ ՝܎ʎђɫʩҿʱ೅ɶƐˣ_˚ʷ^˰ >SĖ_WX^PD@(ౡԨ)ʍʧɥʊƐࣣɫʪ
ёছʊ_ ՝܎ʱೝɶƐђɫʪёছʍ૰ৈʊ^ ʱೝɶʅʱߪɶɾƑഞයʊڇʫʪ઺କʴˁˍ̅˚ʎĂ£ ՝܎ʆ೅՝ɶɾƑ
6 ഞ൥
(1) Ӝ๑ڶʎƐڶح੎ഷʍح߲ʱࡥߏɶƐǆу௚ܩՒपൣڊ߯୅Ǉʊߪɴʫɾ۵ɧʱޖ۵ʊɶʅ४๽ɶɾƑ
(2) ࢕ߐʊʃɣʅʎƐഞ઺ʊɩɰʪഞ൥଺ंఉʱࡥߏɶʅഒ຾ɶƐ଼ঔʉແഞʱధપɶɾƑ
7 ຊڶ೅
7.1 ٵࡰɶڶʊԪɸʪʡʍ
(෠) ෠ߐ: ߚഐʍ෠࣌ʱ೅ɸڶƑ߭ງڶʆӜ๑ɫʉɮƐࠩڶʊʉʪɲʇɫʆɬʪƑਜ਼෠ߐʇʇʡʊ੄ڊʇਅ࣌ɴʫ
ʪƑ
(ਜ਼) ਜ਼෠ߐ: ෠ߐʊׯɣ१ࠃʱߡʃƑடφऩഐɫǄɲʫƐɼʫƐɡʫǅʇνʂɾਜ਼෠ߐʆ೅ɴʫƐடφʍߚഐɫǄɲ
ʫƐɼʫƐɡʫǅʇνʂɾਜ਼෠ߐʆ೅ɴʫʪƑ໿ɶࠬʇʍԪؤʊɩɣʅऩʣߚഐʱǄ޼ɶߪɸǅ஝ɬɫഞ൥ࣣ
ʍற૙Ƒ(ऩਜ਼෠ߐ <ऩ࣌ਜ਼෠ߐ >Ɛ޼ߪਜ਼෠ߐʍ௡ʃʊഒɰʪƑ)
(ڑ) ڑอ෠ߐ: ɡʪڎऩƐʝɾʎڎഐƐڎ੄ʊறอʍ෠࣌ʱ೅ɸڶƑ
(ॐߐ) ॐߐ: ੄ڊʍφʃƑऩʣߚഐʍॐສʝɾʎॐʊʧʪࢇ࢘ʱ೅ɸڶƑǄʑʇʃƐʔɾʩƐʞʂɪƐޱචƐڨಬǅ(ॐ
ສॐߐƐՂॐߐƐʉʈʇڊɥɲʇʡɡʪ)Ƒਫ਼φ࣍Ɛਫ਼௡࣍ƐޔʃʠƐޱಀƐڨ֙ <ࢇ࢘ॐߐƐ࢘ॐߐ >ʉʈʇ
ɣɥɲʇʡɡʪ)
(࢕ॐ) ࢕ॐߐ: খ߯ʍφʃƑॐߐʊೝਦɸʪখಢڶƑʑʇʃƐʔɾʃƐʔɾʩƐʞʂɪƐޱౌƐڨ୿Ɛ໷ޒƐ߹චƐౖ
ٸƐ׳ރƐ࡝࠵ʉʈƑॐʊೝਦɸʪখಢڶɫਵɣƑখசڶ֊ʒখಢڶʱ࢕ॐߐʇɣɥƑ෠ߐʍஶງ१ɫూʫʅ
খ߯ѓɶɾʡʍɫਵɣƑǄॐߐʍۥ२๗য়ʇʉʪখಢڶƐখசڶʱ࢕ॐߐʇɣɥǅ
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7. ຊڶ೅
(খச) খசڶ: খ߯ʍφʃƑઅஶʆʎ๑ɣʨʫɹƐ࣭ʊ਴ʍڶʍࣣʊೝɣʅίළʱ୊ɧƐʝɾʎ૦޶ʱ४ɧʪƑǄɩ
ષǅʍǄɩǅƐǄɪʛɼɣǅʍǄɪǅƐǄʕʀʝɰʪǅʍǄʕʀǅʉʈƑখச߯Ƒ
(খಢ) খಢڶ: খ߯ʍφʃƑઅஶʆʎ๑ɣʨʫɹƐ࣭ʊ਴ʍڶʍђʊೝɮƑʝɾƐɼʍڶʍࢊਦɸʪ೒ߐʱഷɧʪɲ
ʇʡɡʪƑǄ؛ɾʀǅʍǄɾʀǅƐǄ੝ɬɴǅʍǄɴǅƐǄࡵʠɮǅʍǄʠɮǅʉʈƑখಢ߯Ƒখ߯Ƒ
(ح߲෠) ح߲෠ߐ: ɼʍڶ߭੄ʊʎࠄࠃ଺ʉίළɫ൷ɶɮƐʊ׿੄଺ʉίළௐๆߪɸໞ੄ࡄࣼڶʱ࠷ɰʅެ๑ɴʫʪ෠
ߐƑ(ɲʇƑʚʈƑʇɲʬƑ)
ஞߐ: ߭ງڶʆӜ๑ʍɡʪʡʍƑࡊ߃حɫʸ̅ [XӔ] ʆƐ˶̅ [MDӔ]Ɛ˕ˇ̅ [VVDӔ](ح)Ɛˇ̅ [VDӔ](ح)Ɛʴƪ̅ [DࠇӔ]
ʇʉʨʉɣʡʍƑ
(߭ஞ) ߭ஞߐ: ɼʍ೅ɸஞݴƔݴ๑ɫ਴ʊ֊ʏʉɣʆƐࠩ੄ʍஞɬʣഷѓʇɶʅࡲʘʨʫʪஞߐƑ_ˣ˽̅ [_SDUXӔ]
ƸۼɮƹƐ_˜ƪ^˽̅ [_QDࠇUXӔ]ƸຌʫʪƹƐˢ_˼˽̅ [ED_ULUXӔ]ƸӘʫʪƹʍ຾Ƒ
(਴ஞ) ਴ஞߐ: ஞߐʍ઺ʆƐɼʍ೅ɸஞݴƔݴ๑ɫ૰খ਴ʊ֊ʕίළʱʡʃʡʍƑஞݴƔݴ๑ɫ֊ʕ੆ࣛʎҾ࢕
ߐǄʱǅʍʃɣɾ෾଺ڶʇɶʅ೅ɴʫʪƑ_ˊƪ^Əʽˁ̅ [_ȹLࠇ^ NDNXӔ]Ƹߞʱ࢑ɮƹƐ˱_ˊ^Ə˞˲̅ [PL_ȹL^
QXPXӔ]ƸुʱϕʟƹƐ^˶ƪƏˋ_ˁ^˽̅ [^MDࠇ VX_NX^UXQ]ƸўʱݴʪƹஉƑ
(ح) حๆߐ: ߚഐʍ१ࠃƔࣳੌƔऩԨʍԈӄƔԈ࣮ʉʈʱ೅ɸ߭ງڶʆƐӜ๑ɫɡʪƑஞߐƔحๆஞߐʇʇʡʊ๑
ڊʊਦɸʪƑࡊ߃حɫ˶̅ [MDӔ]Ɛˇ̅ [VDӔ]ʉʈʇʉʪʡʍƑ_ʽʶ^˶̅ [_NDL^MDӔ]ƸನɶɣƹƐ_˞˕^ˇ̅ [_QXV
^VDӔ]ƸяɣƹƐˇ_˝^˶̅ [VD_QL^MDӔ]ƸՄɶɣƹஉƑ
(ໞ) ໞڶ: ௡ʃΤࣣʍઅڶɫໞٗɶʅφʃʍʝʇʝʂɾίළʱ೅ɸɫƐɼʍٗ܏ʍɶɪɾɫƐφڶʇʉʪʊʎࠧɸ
ɭƐʝɾഞʱʉɸʚʈ੝ɬɮʉɣʡʍƑɼʫɽʫʍઅڶʧʩഉތʉʝʇʝʩʍҩ௼ʱ೅ɸڶʆƐφʃʍઅڶʇ
டɷʧɥʉ஝ɬʱɸʪʡʍƑʴ_ˈ˻̅^˜ʽƪ˻ [ުD_G]DUDQ^QDNDࠇUD]ƸڊɥʊɲʇɪɣʅƹʉʈƑ
(ഃ) ഃߐ: ߭ງڶʆӜ๑ɫʉɮƐࠩڶƔࡲڶʊʉʨʉɣڶʍɥʀƐࠩʇɶʅໞ๑ࡄࣼڶʇɶʅ๑ɣʨʫʪʡʍƑ࣮
ੌഃߐ (ɾʀʝʀƔʍʲʒʩƔʀʨʀʨ)Ɛପ୩ഃߐ (ʣʣƔɴʨʊƔɸɲʕʪ)Ɛ૶ࡲഃߐ (ʡɶƔɡɾɪʡƔٔ
ɶʅ)ʉʈʊഒɰʨʫʪƑ
(ໞ੄) ໞ੄ߐ: અஶʆഞছʱۥ२ɶƐʡʂʐʨໞ੄ࡄࣼڶʇɶʅ๑ɣʨʫƐഞʍ२ഒʇɶʅƐࠩڶƔࡲڶƔಙࡄࣼڶ
ɡʪɣʎஶງڶʇʉʩɧʉɣʡʍƑ਴ʊໞ੄ࡄࣼƐໞ๑ࡄࣼʍഞ൥଺ंఉʱߡʂʅɣʉɣʡʍƑӜ๑ʍʉɣ߭
ງڶʆʡʂʐʨ੄ڊʱࡄࣼɸʪʡʍƑǄɲʍචǅǄɡʪऩഐǅǄʚʲʍࢭƧǅǄɡʨʥʪഞٯǅʍǄɲʍƔɡʪƔ
ʚʲʍƔɡʨʥʪǅʉʈƑ
(খ਩) খ਩ߐ: ߭ງڶʆӜ๑ɫʉɮƐৈʍڶ׵ʣഞʱ࠷ɰʅگʍڶ׵ʣഞʊ਩ɰʪ஝ɬʱߡʃڶƑǄޗʝɾޗʱ૨ɧ
ʅɣɮǅʍǄʝɾǅƐǄΜɮʅƐɶɪʡɥʝɣ୉ǅʍǄɶɪʡǅƐǄ୕࠘ʝɾʎˢˋʱ๸๑ɸʪǅʍǄʝɾʎǅƐ
Ǆɲʍ୕࠘ʎડઞɫ܊ɣƑɶɪɶ१ఉʎɣɣǅʍǄɶɪɶǅʉʈƑ
(Ԉஞ) Ԉஞߐ: ߭ງڶʆӜ๑ɫʉɮƐઅஶʆഞʊʉʫʪɫƐࠩڶʊʡࡄࣼڶʊʡʉʨʉɣʡʍƑ໿ɶࠬʍԈஞʱ೅ɸ
ǄɡɡǅǄɩʣǅǄʝɡǅƐڐʒɪɰʱ೅ɸǄɩɣǅǄʡɶǅǄʌɧǅƐжஊʱ೅ɸǄʎɣǅǄɥʲǅǄɣɣɧǅƐɡɣɴ
ʃʱ೅ɸǄɩʎʧɥǅǄɴʧɥʉʨǅʉʈƑԨ୺ߐƐԈઆߐƑ
(࢕ஞ) ࢕ஞߐ: ೝਦڶʍɥʀӜ๑ʍɡʪʡʍƑ๑ڊʣ੄ڊƐɼɶʅ਴ʍ࢕ஞߐʊೝɣʅίළʱљɧƐ࢖ࡲʍ஝ɬʱ฿
ɧʪƑɼʍ೅ɸίළʊʧʂʅެดƔ࠷ɰतƔ߭ౙƔњఉƔਰصƔ਽ʀࣁɶƔѷ֞ƔԂນƔीສƔί޺ƔՇංƔ
୑ടʉʈʊഒ຾ɴʫʪƑ
(࢕) ࢕ߐ: ೝਦڶʍɥʀӜ๑ɶʉɣʡʍƑ࣭ʊ߭ງڶʝɾʎ߭ງڶʱ԰ʟໞڶʊೝਦɶƐɼʍڶ׵ʇ਴ʍڶ׵ʇʍ
ԪؤʱߪɶɾʩƐ૶ࡲʊφଜʍίළʱ୊ɧɾʩɸʪƑǄɲʍઘ੄ʎܙɪʨൊ࢕װʱʡʨʂʅɣʪǅʍǄʎǅƐǄɪ
ʨǅƐǄʱǅƐǄʅǅʉʈƑҾ࢕ߐƐഃ࢕ߐƐখ਩࢕ߐƐࡊ࢕ߐƐԨ୺࢕ߐʉʈʊഒ຾ɴʫʪƑ
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7. ຊڶ೅
(Ҿ࢕) Ҿ࢕ߐ: ੄ڊƐʝɾʎ੄ڊʊࢀɹʪ२ഒʊʃɬƐɼʫɫഞ઺ʆ਴ʍ२ഒʇʈʍʧɥʉԪؤʊɡʪɪʱߪɸ࢕ߐƑ
ǄɫǅƐǄʍǅƐǄʊǅƐǄʗǅƐǄʇǅƐǄʧʩǅƐǄɪʨǅƐǄʆǅʍ຾Ƒ
(খ࢕) খ਩࢕ߐ: ๑ڊƔ࢕ஞߐʊೝɣʅৈʍڶ׵ʇگʬʍڶ׵ʱখ਩ɶƐৈگʍڶ׵ʍίළࣣʍԪؤʱߪɸƑ
(ؤ࢕) ؤ࢕ߐ: ࠱Ƨʍڶ׵ʊೝɣʅֽ૦ʉʈʍίʱ୊ɧƐɼʍ೼ഒʱ࠷ɰʪഞছʊɪɪʂʅڐжԪؤʱॲɷɴɺʪ࢕
ߐƑؤʩٗʒʍԪؤʆƐٗʒʍࡲڶʊϾ׏ʱ֊ʛɸʡʍƑౡԨൣڊʆʎƐ˛ʷ [GX]Ɛ˽ [UX]Ƹɽƹʍ຾Ƒ
(ഃ࢕) ഃ࢕ߐ: ࠱Ƨʍڶ׵ʊೝɣʅƐɼʍڶ׵ʊൊ࢕଺ʉίළʱ୊ɧƐђʊɮʪ๑ڊʣӜ๑ڶʱࡄࣼڌଜɸʪ஝ɬʱ
ʡʃ࢕ߐƑ_ˢƪ^ʿ [_EDࠇ^NL]ƸʝʆƹƐ^˛ƪ˾ƪ [GRࠇUHࠇ]ƸʉʈƹƐ^˨ʽ˻ [EXNDUD]Ƹɮʨɣƹʉʈʍ຾Ƒഃߐʊ
ߛɾՑఉʱߡʃ࢕ߐʍίƑ
(Ԩ࢕) Ԩ୺࢕ߐ: ഞ઺ʝɾʎഞයʍഞছʊʃɣʅڶ૦ʱ४ɧƐԈஞƐ฾ࣨƐֽ૦ʉʈʍίʱ୊ɧʪʡʍƑ_˜ƪ [_QDࠇ]
ƸʉɡƹƐ_˺ƪ [_MRࠇ]ƸʌɧƹƐ_˄^˻ [_JH^UD]ƸɴƹʉʈƑ
(നງ) നງ࢕ߐ: ௡ʃΤࣣʍߚഐʱനʘʅɣɥʍʊʡʀɣʪʡʍƑ੆உʍԪؤʊງʃڶʱখ਩ɺɶʠʪՑఉʱѢɾɸ
࢕ߐƑǄʇǅǄʣǅǄɪǅʉʈƑ
(ࡊ࢕) ࡊ࢕ߐ: ഞʍࡊʮʩʊɡʂʅƐ෡຿Ɛצ߃ƐկฆƐԼංƐԈஞƐֽίƐ౩ڶʉʈʍίʱ୊ɧʪ࢕ߐƑۇڶʆʎƐ
ǄɪƔʉƔʣƔʧƔʮƔʇƔʡƔɽƔɪɣǅʉʈʍ຾Ƒ
(ڶয়) અڶʱۥ२ɸʪݍࢬʍίළઅΦʆɡʪحੌয়ʊ੆жɸʪح߲Ƒ
(ൊஞ) ൊ࢕ஞߐ: ஞߐʆƐච๨ʍίළʇஶງ१ʱ߼ʂʅೝਦ଺ʊ๑ɣʨʫʪʡʍƑ
(࢕ஞ) ࢕ஞߐ: ೝਦڶʆӜ๑ʍɡʪڶƑ
(լੌ) լੌڶ:ഐߚʍࣳੌʣतऒʩʉʈʱ೉ࠎɸʪڶƑ
7.2 জ෢ഞʊԪɸʪʡʍ
(ஞ) ஞഐ: ౡԨ୷֊ʒॸ೅୷ʆԣޅɴʫʪஞഐƸҘ઺ஞഐʱ԰ʟƹƑ
(ࣾ) ࣾഐ: ౡԨ୷֊ʒॸ೅୷ʆԣޅɴʫʪࣾഐƸҘ઺ࣾഐʱ԰ʟƹƑ
(ણ) ણ෠: ౡԨ୷ʍ߭োણ෠Ɛॸ೅ඐ೼ʍϊݴʊԪɸʪણ෠ƐुޞזʊԪɸʪણ෠Ɛ֊ʒҘଞણ෠Ƒ
(ऩ) ऩ෠: ڗঌࣣʍ෠ৈΤҤʍ୑஍଺ʉ෠Ƒ୷ʆૌ෠ʉऩ෠ʉʈƑ
(ไ) ไߝڶ: ไߝՎʊʍʞ๑ɣʨʫʪڶƑ
(ў) ц܎: ࢺ໾ 30௻ܨʝʆਮݥɶɾʡʍƑ
x
8. ౡԨൣڊʍ˴ƪ˻೅
8 ౡԨൣڊʍ˴ƪ˻೅
ʶ ʺ ʴ ʼ ʸ ˶ ˺ ˸ ́
/’/ /·L/ /·H/ /·D/ /·R/ /·X/ /MD/ /MR/ /MX/ /ZD/
>ުLőL@ >ުHőH@ >ުDőD@ >ުRőR@ >ުXőX@ >MD@ >MR@ >MX@ >ZD@
ˤ ʗ ˡ ˭ ˧ ˤ˵ ˤ˹ ˤ˷ ˧̀
/K/ /KL/ /KH/ /KD/ /KR/ /KX/ /KMD/ /KMR/ /KMX/ /KZD/
>oL@ >KH@ >KD@ >KR@ >֝X@ >oD@ >oR@ >oX@ >֝D@
ʿ ˃ ʽ ˅ ˁ ʿ˵ ʿ˹ ʿ˷ ˁ̀
/N/ /NL/ /NH/ /ND/ /NR/ /NX/ /NMD/ /NMR/ /NMX/ /NZD/
>NL@ >NH@ >ND@ >NR@ >NX@ >NMD@ >NMR@ >NMX@ >NZD@
ˀ ˄ ʾ ˆ ˂ ˀ˵ ˀ˹ ˀ˷ ˂̀
/J/ /JL/ /JH/ /JD/ /JR/ /JX/ /JMD/ /JMR/ /JMX/ /JZD/
>JL@ >JH@ >JD@ >JR@ >JX@ >JMD@ >JMR@ >JMX@ >JZD@
˦ ʙ ˣ ˯ ˩ ˦˵ ˦˹ ˦˷ –
/S/ /SL/ /SH/ /SD/ /SR/ /SX/ /SMD/ /SMR/ /SMX/ –
>S·L@ >S·H@ >S·D@ >S·R@ >S·X@ >S·MD@ >S·MR@ >S·MX@ –
˥ ˫ ˢ ˮ ˨ ˥˵ ˥˹ ˥˷ –
/E/ /EL/ /EH/ /ED/ /ER/ /EX/ /EMD/ /EMR/ /EMX/ –
>EL@ >EH@ >ED@ >ER@ >EX@ >EMD@ >EMR@ >EMX@ –
˱ ˳ ˰ ˴ ˲ ˱˵ ˱˹ ˱˷ –
/P/ /PL/ /PH/ /PD/ /PR/ /PX/ /PMD/ /PMR/ /PMX/ –
>PL@ >PH@ >PD@ >PR@ >PX@ >PMD@ >PMR@ >PMX@ –
ʔʵ ʔʹ ʔʳ ʔʻ ʔʷ – – ʔ˷ –
/I/ /˚/ /IH/ /ID/ /IR/ /IX/ – – /IMX/ –
>˚@ >IH@ >ID@ >IR@ >IX@ – – >IMX@ –
˘ʵ ˘ ˑ ˚ ˚ʷ – – – ˚̀
/W/ /WL/ /WH/ /WD/ /WR/ /WX/ – – – /WZD/
>WL@ >WH@ >WD@ >WR@ >WX@ – – – >WZD@
˙ʵ ˙ ˒ ˛ ˛ʷ – – – –
/G/ /GL/ /GH/ /GD/ /GR/ /GX/ – – – –
>GL@ >GH@ >GD@ >GR@ >GX@ – – – –
˝ ˟ ˜ ˠ ˞ – – ˝˷ –
/Q/ /QL/ /QH/ /QD/ /QR/ /QX/ – – /ӑX/ –
>QL@ >QH@ >QD@ >QR@ >QX@ – – >ӑX@ –
˼ ˾ ˻ ˿ ˽ – ˼˹ ˼˷ –
/U/ /UL/ /UH/ /UD/ /UR/ /UX/ – /UMR/ /UMX/ –
>UL@ >UH@ >UD@ >UR@ >UX@ – >UMR@ >UMX@ –
˓ ˓ʹ ˖ʳ ˖ʻ ˖ ˓˵ ˓˹ ˓˷ –
/F/ /FL/ /FH/ /FD/ /FR/ /FX/ /FMD/ /FMR/ /FMX/ –
>ٓL@ >ٓH@ >ْD@ >ْR@ >ْX@ >ٓD@ >ٓR@ >ٓX@ –
ˊ ˊʹ ˈ ː ˌ ˊ˵ ˊ˹ ˊ˷ –
/]/ /]L/ /]H/ /]D/ /]R/ /]X/ /]MD/ /]MR/ /]MX/ –
>ȹL@ >ȹH@ >ȷD@ >ȷR@ >ȷX@ >ȹD@ >ȹR@ >ȹX@ –
>őޓL@ >őޓH@ >ő]D@ >ő]R@ >ő]X@ >őޓD@ >őޓR@ >őޓX@ –
ˉ ˉʹ ő ˍ ˇ ˏ ˋ ˉ˵ ˉ˹ ˉ˷ –
/V/ /VL/ /VH/ /VD/ /VR/ /VX/ /VMD/ /VMR/ /VMX/ –
>آL@ >آHőVH@ >VD@ >VR@ >VX@ >آD@ >آR@ >آX@ –
/Q/ (ਛё˕) >S W N ٓ ْ V آ I@
/N/ (ኸё̅) >P Q ӑ Ӕ@
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xii
҈জ
1 ܙڶʍ൒ёʇౡԨൣڊ൒ёʍёϜ੆ж
(1) ܙڶʍ൒ё/D/ʎౡԨൣڊʍ/D/ʊ੆жɸʪƑ>_ުDPL@(ϣ)Ɛ>^NĖWD@(ٴ)Ɛ>VĖ_NL@(࠴)Ɛ>WĖ_NL@(઱)Ƒ>QD_ٓL@(ќ)Ɛ>SĖٓL@(ࢉ)Ɛ
>PDٓL@(ࢼ)Ɛ>^MDPD@(ޗ)Ɛ>WX_UD@(ڡ)
(2) ܙڶʍ൒ё/L/ʎƐౡԨൣڊʍ/L/ʊ੆жɸʪƑ>ުL_آL@(ঊ)Ɛ>^NL ࣞNX@(ն)Ɛ>^آLPD@(୷)Ɛ>_آLࠇ@(٘)Ɛ>^QLࠇ@(ѯ)Ɛ>^SLࠇ@(Ѧ)Ɛ
>_PLࠇ@(त)
(3) ܙڶʍ൒ё/X/ʎƐౡԨൣڊʍ/X/ʊ੆жɸʪʍɫڀਝʆƐඤވёƐగވёʊ਩ɮ࣪܏ʎ/L/ʊ੆жɸʪƑ>ުXL@(ࣣ)Ɛ
>֝XࣞNL@(ـ)Ɛ>^QXND@(ۯ)Ɛ>^PXNX@(ෝ)Ɛ>_MXNND@(ࢰ)Ɛ>^NDآL@(਄Ƒీ)Ɛ>^NDȹL@(ॐ)Ɛ>QD_ٓL@(ќ)
(4) ܙڶʍ൒ё/H/ʎƐౡԨൣڊʍ/L/ʊ੆жɸʪƑ>VĖ_NL@(࠴)Ɛ>SĖ_WD^NL@(౔)Ɛ>ުD_JLUXӔ@(ࣣɱʪ)Ɛ>_ުDLUXӔ@(่ɱʪ)Ɛ
>^ުDآL@(Ԓ)Ɛ>֝Xࣞ_آL@(ര)Ɛ>^NĖآL@(ʽˍᛞ)Ɛ>ުD_WLUXӔ@(ஆʅʪ)Ƒ>SD_QL@(ϡ)Ɛ>ND_PL@(ե)Ɛ>^ުDPL@(ϣ)Ɛ>WX_PLUXӔ@(߃ʠ
ʪ)Ɛ>VD_ULNLࠇ@(ڙʫ෼)Ɛ>ED_ULNDPL@(Әʫ೛)
(5) ܙڶʍ൒ё/R/ʎƐౡԨൣڊʍ/X/ʊ੆жɸʪƑ>ުX_NX@(д)Ɛ>ުX_WX@(ё)Ɛ>^NXL@(ॶ)Ɛ>NXࣞ_آL@(ܠ)Ɛ>NX_WX^ED@(ɲʇʏ)Ɛ
>VXࣞ_NX@(ଞ)Ɛ>^VXED@(ਜ)Ɛ>^SDWXȷD@(ౡ)Ɛ>GX_UX@(ଵ)Ɛ>^NDGX@(Ӆ)Ɛ>^QXGX@(ۊ)Ɛ>ND_PXL@(ӯ֟)Ɛ>^WXPX@(ោ)Ɛ
>_MXࠇ^UX@(ญ)Ɛ>NX_UXEXӔ@(୎ʕ)
2 ܙڶʍ޶ёʇౡԨൣڊ޶ёʍёϜ੆ж
2.1 ʽۼ޶ёʍёϜ੆ж
(1) ܙڶʽۼёʍ /ND/ʎƐౡԨൣڊʍ /ND/ʊ੆жɸʪƑ>_NDࠇ^UD@(Ӷ)Ɛ>^NĖVD@(ޕ)Ɛ>^NĖWD@(ٴ)Ɛ>ND_PDٓL@(⾊)Ɛ>ND_
EL@(ߊ)
(2) (ܙڶʽۼ޶ёʍ /NL/ʎƐౡԨൣڊ޶ёʍ /NL/ʊ੆жɸʪƑ>NL ࣞ_VXӔ@(હʪ)Ƒ>^NL ࣞVXӔ@(ঔʪ)Ƒ>^NLӔ@(હഐ)Ɛ>^NLPX@(Ԡ)Ɛ
>^آL ࣞNL@(ٚ)
(3) ܙڶʽۼёʍ/NH/ʎƐౡԨൣڊ޶ёʍ /NL/ʊ੆жɸʪƑ>^NL ࣞWD@(ّ)Ƒ>NL_ERࠇآL@(Ф)Ƒ>_ުXࠇ^NL@(щ)Ɛ>WĖ_NL@(઱)Ƒ>VĖ_
NL@(࠴)
(4) ܙڶʽۼёʍ /NR/ ʎƐౡԨൣڊʍ /NX/ ʊ੆жɸʪƑ>^NXL@(ॶ)Ɛ>NXࣞ_NX^UX@(ऐ)Ɛ>NXࣞ_آL@(ܠ)Ɛ>^NXȷX@(ɲɽ < ֞
௻ >)Ɛ>NX_UL@(ɲʫ)Ɛ>^NXWX@(ץ)
2.2 ܙڶˇۼ޶ёʍёϜ੆ж
(1) ܙڶˇۼёʍ /VD/ʎƐౡԨൣڊʍ /VD/ʊ੆жɸʪƑ>VĖ_NL@(࠴)Ɛ>VĖ_ND@(ݪ)Ɛ>^VĖNXӔ@(ݯɮ)Ɛ>^VĖWD@(݃஌)
(2) ܙڶˇۼёʍ /VL/ʎƐౡԨൣڊ޶ёʍ /VL/ >آL@ʊ੆жɸʪƑ>^آL ࣞWD@(ট)Ɛ>آL_QXӔ@(߄ʋ)Ɛ>^آLPD@(୷)Ɛ>^آLUX@(ࡡ)
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(3) ܙڶˇۼёʍ /VX/ʎƐౡԨൣڊ޶ёʍ /VL/ >آL@Ɛ/ci/>ٓL@ (ࠥ௻ৰ)ʊ੆жɸʪƑ>^ުXآL@(ϩ)Ɛ>^NĖآL@(਄)Ɛ>^آLȹL@(ר)Ɛ
>֝Xࣞ_آL^UX@(ถ <໳௻ৰ >)Ɛ>֝Xࣞ_ٓL^UX@(ถ <ࠥ௻ৰ >)
(4) ܙڶˇۼёʍ /VH/ʎƐౡԨൣڊ޶ёʍ /VL/ >آL@ʊ੆жɸʪƑ>^ުDآL@(Ԓ)Ɛ>֝X_آL@(ര)Ɛ>آL_EDࠇ^Ӕ@(ׇɣ)Ɛ>^NDآLࠇ@(љ।)
(5) ܙڶˇۼёʍ /VR/ ʎƐౡԨൣڊʍ /VX/ >VX@ ʊ੆жɸʪƑ>VXࣞ_NX@(ଞ)Ɛ>^VXQL@(৖ܲ)Ɛ>VX_GD^WXӔ@(σʅʪ)Ɛ>VX_
GL@(ਫ)Ɛ>^VXED@(ਜ)Ɛ>VX_PDUXӔ@(঱ʝʪ)
(6) ܙڶˇۼёʍໞ൒ё /VDL/ʎƐౡԨൣڊʍ /VDL/ʊ੆жɸʪƑ>^ުXVDL@(ڰમ਎Ɛڰݙ)Ɛ>_VDL^NX@(੝ۑƐݟۑ)Ɛ
(7) ܙڶˇۼёʍໞ൒ё /VDX/ʎƐౡԨൣڊʍ /VRR/ʊ੆жɶƐແҤ଺ʊ/VDX/<໳௻ৰ >ʊ੆жɸʪƑ>_VRࠇ@(ऐధ)Ɛ>_
VDX@(ܾϞ (ˏʸƐˇʸ)<ɾʧʩ >)
2.3 ܙڶˑۼ޶ёʍёϜ੆ж
(1) ܙڶˑۼёʍ /WD/ʎƐౡԨൣڊʍ/WD/ʊ੆жɸʪƑ>^WĖNL@(त૫ <ࣤ >)Ɛ>WĖ_NL@(઱)Ɛ>^WĖNX@(ᳰ)Ɛ>WD_EL@(ທ)
(2) ܙڶˑۼёʍ /FL/ >ٓL@ ʎƐౡԨൣڊʍ/VL/ >آL@(ࠥ௻ৰ)Ɛ/Vw/ >Vw@(໳௻ৰ) ʊ੆жɸʪƑ>Vw ࣞNDUD@(ອ < ໳௻ >)Ƒ>آL ࣞ_
NDUD@(ອ)Ɛ>Vw ࣞNDࠇӔ@(ׯɣ <໳௻ >)>آL ࣞ_NDࠇ^Ӕ@(ׯɣ)Ɛ>آL_GX^UL@(ণ૭)
(3) ܙڶˑۼёʍ /FX/ >ْX@ʎƐڀਝ଺ʊౡԨൣڊʍ /VL/ >آL@ʊ੆жɸʪƑ>^آL ࣞNL@(ٚ)Ɛ>^آLPL@(ଐ)Ɛ>آL_PXӔ@(ঋʟ)Ɛ>^
آLUD@(෮ƐԻ)Ɛ>آL_UX@(଒೛Ɛڃ)Ɛ>_ٓLQ^ٓL@(ਹ)
(4) ܙڶˑۼёʍ /WH/ ʎƐౡԨൣڊʍ /WL/ ʊ੆жɸʪƑ>^WLࠇ@(ࠬ)Ɛ>WL_JD^PL@(ࠬߊ)Ɛ>WL_UD@(ߟ)Ɛ>^WLPD@(ࠬԨ૴)Ɛ>_
WLӔ@(େ)
(5) ܙڶˑۼёʍ /WR/ʎƐౡԨൣڊʍ /WX/ʊ੆жɸʪƑ>^WXࣞNL@(ߢك)Ɛ>^WXࣞNX@(ய)Ɛ>^WXࣞآL@(௻)Ɛ>WX_EXӔ@(ಞʕ)Ɛ>WX_
PXӔ@(߃ʠʪ)Ɛ>WX_UD@(ڡ)Ɛ>WX_UX@(و)
2.4 ܙڶʍ˜ۼ޶ёʍёϜ੆ж
(1) ܙڶ˜ۼёʍ /QD/ʎƐౡԨൣڊʍ /QD/ʊ੆жɸʪƑ>QD_ND@(઺)Ɛ>QD_NXӔ@(֓ɮ)Ɛ>QDٓL@(ќ)Ɛ>^QDEL@(ௗ)
(2) ܙڶ˜ۼёʍ /QL/ʎƐڀਝ଺ʊౡԨൣڊʍ /QL/ʊ੆жɶƐ/Ӕ/ʎ (ແҤƑօۼடѓʊʧʪ)Ƒ>^QLࠇ@(ѯ)Ɛ>_QLI^IDࠇӔ@(ਖ
ɣ)Ɛ>_QLࠇUXӔ@(ߛʪ)Ɛ>_QLࠇ^UXӔ@(Έʪ)Ɛ>_QLࠇUXӔ@(ࠓɧʪ)Ɛ>Ӕ_JDࠇ^Ӕ@(׺ɣ)
(3) ܙڶ˜ۼёʍ /QX/ ʎƐౡԨൣڊʍ /QX/ ʊ੆жɸʪƑ/]R/ʎແҤƑ>_QXࠇQX@(ೣ)Ɛ>^QXࠇӔ@(൩ɥ)Ɛ>^QXND@(ۯ)Ɛ>^
QXآL@(ࠩ)Ɛ>_QXآL ࣞ^ WXUX@(஀ऩ)ƑແҤƐ>_ȷRˤXӔ@(௴ʫʪ)
(4) ܙڶ˜ۼёʍ /QH/ʎƐౡԨൣڊʍ /QL/ʊ੆жɸʪƑ>^QLࠇ@(ܲ)Ɛ>^QLٓL@(௺)Ɛ>QL_EXӔ@(ුʪ)
(5) ܙڶ˜ۼёʍ /QR/ʎƐౡԨൣڊʍ /QX/ʊ੆жɸʪƑ>QX_NL@(ٸ)Ɛ>QX_NL^UX@(֨)Ɛ>^QXGX@(ۊ)Ɛ>QX_ED^VXӔ@(उʏ
ɸ)Ɛ>^QXӔ@(᪩)Ɛ>_QXࠇUXӔ@(ࣦʪ)
(6) ܙڶ˜ۼёʍ QDLƐQDHʎƐౡԨൣڊʍ /QDL/ʊ੆жɸʪƑ>^QDL@(ણन)Ɛ>^QDL@(ೌ)
(7) ܙڶʍ˜ۼёʍໞ൒ё/QDX/ʎƐౡԨൣڊʍໞ൒ё/QDX/(ᛨɥ)<໳௻ >Ɛ/QXX/(ᛨɥ)(ࠥ௻)ʊ੆жɸʪƑ>^QDXӔ@(ᛨ
ɥ)<໳௻ >Ɛ>^QXࠇӔ@(ᛨɥ)<ࠥ௻ >
2.5 ܙڶʍˡۼ޶ёʍёϜ੆ж
(1) ܙڶˡۼёʍ /KD/ʎƐౡԨൣڊʍ /SD/ʊ੆жɸʪƑ>_SDࠇ@(๕)Ɛ>^SDࠇ@(ߙ)Ɛ>^SĖآL@(ᴏ)Ɛ>SĖ_آL@(ׄ)Ƒ>^SDQD@(Ѭ)Ɛ
>SD_QD@(಩)
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2. ܙڶʍ޶ёʇౡԨൣڊ޶ёʍёϜ੆ж
(2) ܙڶˡۼёʍ /KL/ʎƐౡԨൣڊʍ /SL/ (SXʎ઺ট൒ёʍ wʍ୎ᤛ)੆жɸʪƑ>^SLࠇ@(Ѧ)Ɛ>SL ࣞ_NRࠇ^Ӕ@(କɣ)Ɛ>SL ࣞ_VRࠇ^
Ӕ@(ەɣ)Ɛ>SL_QL@(ᮏ)Ɛ>SXࣞ_VX@(ऩ)Ƒ>SXࣞ_VXPD@(િԨ)
(3) ܙڶˡۼёʍ /KX/ʎƐౡԨൣڊʍ >֝X@ʊ੆жɸʪƑ>֝Xࣞ_NX^UX@(੔)Ɛ>֝Xࣞ_WDࠇٓL@(௡ʃ)Ɛ>^֝XQL@(ࡎ)
(4) ܙڶˡۼёʍ /KH/ʎౡԨൣڊʍ /SL/ʊ੆жɸʪƑ>_SLࠇQXࠇUX@(ឹࣦʩƑឹঢʊࣦʪऩ)Ɛ>SL_GD^WXӔ@(ӊʅʪƑӊʃ)Ɛ
>SL_QDUXӔ@(ڄʪ)Ƒ>^SLUD@(˪˻വ)Ɛ>^SLUX@(ࣴʍЧ)
(5) ܙڶˡۼёʍ /KR/ʎౡԨൣڊʍ >SX@ʊ੆жɸʪƑ>_SXࠇ@(౫)Ɛ>^SXࠇ@(ൌ)Ɛ>^SXآL@(५)Ɛ>^SXQL@(ܤ)
(6) ܙڶˡۼёʍໞ൒ё /KDL/Ɛ/KDH/ʎౡԨൣڊʍ >SDL@ʊ੆жɸʪƑ>_SDL@(ҙ)Ɛ>^SDL@(௜)Ɛ>_SDL^NDȹL@(௜೿)Ɛ>_SDL
^WD@(௜ൣƑ௜ʍ୷Ɛॸ೅୷)Ɛ>_SDL@(ఴ)Ɛ>_SDL^QDࠇ@(М௚)
(7) ܙڶˡۼёʍໞ൒ё /KDX/ʎౡԨൣڊʍ >SDX@ʊ੆жɸʪƑ>SDXӔ@(ᴌɥƐМɥ)Ƒ>_SRࠇ^NL@(ᙽƑɲʫʎƐDX→ Rࠇ
<ҟቶёڇࣛ >ʊϒʪɪ)
2.6 ܙڶʍ˰ۼ޶ёʍёϜ੆ж
1. ܙڶ˰ۼёʍ /PD/ʎౡԨൣڊʍ >PD@ʊ੆жɸʪƑ>_PDL@(ബ)Ɛ>PD_JDUXӔ@(טɫʪ)Ɛ>_PDI^ID@(න)Ɛ>^PDWD@(ڞ)Ɛ
>^PDٓL@(ࢼ)Ɛ>^PDWXӔ@(੊ʃ)Ɛ>^PDPL@(ஔ)
2. ܙڶ˰ۼёʍڶசʍ /PL/ ʎౡԨൣڊʍ >PL@Ɛڶයʍ /PL/ ʎ >Ӕ@ ʊ੆жɸʪƑ>PL_NL@(ज࠴)Ɛ>^PLٓL@(ன)Ɛ>^
ުDӔ@(෸)Ɛ>^PLӔ@(߬)
3. ܙڶ˰ۼёʍ /PX/ʎౡԨൣڊʍ >PX@Ɛ>Ӕ@(ແҤ)ʊ੆жɸʪƑ>PX_ND^آL@(ঈ)Ɛ>^PXNX@(ෝ)Ɛ>^PXVX@(⽷)Ɛ>ުӔ
_ND^ȷD@(ʟɪʆ)Ɛ>ުӔ_NDL@(يɧ)
4. ܙڶ˰ۼёʍ /PH/ʎౡԨൣڊʍ >PL@ʊ੆жɸʪƑ>^PLࠇ@(෾)Ɛ>PL_ȹLUD^VDӔ@(૳ɶɣ)Ɛ>^NDPL@(⽸)Ɛ>^ުLPL@(ූ)
5. ܙڶ˰ۼёʍ /PR/ ʎౡԨൣڊʍ >PX@ ʊ੆жɸʪƑ>^PXWX@(චƐٿ)Ɛ>_PXLUXӔ@(௿ɧʪ)Ɛ>PX_ٓL@(ᴣ)Ɛ>^
PXWXӔ@(ߡʃ)Ɛ>PX_UX@(тƐक)Ɛ>^PXUXӔ@(ʡʬʞ)Ɛ>PX_UXӔ@(ॳʪ)
6. ܙڶ˰ۼёʍ /PDL/ʎౡԨൣڊʍ >PDL@ʊ੆жɸʪƑ>_PDL@(ബ)Ɛ>SD_PDL@(౽ബ)
2.7 ܙڶʍ˶ۼ޶ёʍёϜ੆ж
(1) ܙڶ˶ۼёʍ /MD/ ʎౡԨൣڊʍ >MD@ ʊ੆жɸʪƑ>MD_NXӔ@(ࣄɮ)Ɛ>^MDNRӔ@(ถԞ)Ɛ>_MDV^VDӔ@(Μɣ)Ɛ>^MDPD@(ޗƐ
ັ)Ɛ>^MDPXӔ@(૽ʟƑೊʟ)Ɛ>^MDUXӔ@(గʪ)
(2) ܙڶ˶ۼёʍ /MX/ʎౡԨൣڊʍ >MX@Ɛ>L@ʊ੆жɸʪƑ>^MXࠇ@(ஂ)Ɛ>_MXNND@(ˇˢ˝ʍࢰ౮)Ɛ>MXӔ@(֍)Ɛ>ުLPL@(ූ)
(3) ܙڶ˶ۼёʍ /MR/ʎౡԨൣڊʍ >MX@ʊ੆жɸʪƑ>^MXNX@(๟)Ɛ>_MXࠇ^UX@(ญ)Ɛ>_MXࠇٓL@(ޱʃ)Ɛ>MX_PL@(ѝ)Ɛ>^MXPXӔ@(ஷ
ʟƑॐɧʪ)Ɛ>_MXࠇUXӔ@(Յʪ)
2.8 ܙڶʍ˻ۼёʍёϜ੆ж
(1) ܙڶ˻ۼёʍ /UD/ʎౡԨൣڊʍ >UD@>VD@ʊ੆жɸʪƑ>ުD_UDXӔ@(রɥ)Ƒ>ުL_UD^ND@(ʶ˻ʽᕝ )Ɛ>WX_UD@(ڡ)Ƒɾɿɶ irV→isV
ʍ൥ਝʊՂʄɮڶແʡ௳ʠʨʫʪƑ>NL_VD^QX@(ঔʨʉɣ)Ɛ>V_VDQX@(ઢʨʉɣ)Ɛ>^VVDL@(ా౛)Ɛ>^VVDXӔ@(ബʱኮɮƑ
ॴɱʪ)
(2) ܙڶ˻ۼёʍ /UL/ʎౡԨൣڊʍ >UX@(઺ট൒ёʍ୎ᤛ)Ɛ>UL@Ɛ>آL@ʊ੆жɸʪƑ>WX_UX@(وƐ૭)Ɛ>PD_EX^UX@(ࠫʩ
जƐࠫڸ໌)Ɛ>NL ࣞآLWL@(ঔʂʅ)
(3) ܙڶ˻ۼёʍ /UX/ʎౡԨൣڊʍ >UX@Ɛ>VX@ʊ੆жɸʪƑ>^NLUXӔ@(ࡓʪ)Ɛ>^PLUXӔ@(ٵʪ)Ƒ(irV→isVʍ൥ਝʊʧʪ
ʡʍ) >^NL ࣞVXӔ@(ঔʪ)Ɛ>NL ࣞ_VXӔ@(હʪ)Ɛ>V_VX^PXQX@(ాഐƐాɣഐ)
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(4) ܙڶ˻ۼёʍ /UH/ ʎౡԨൣڊʍ >UL@Ɛ>آL@ ʊ੆жɸʪƑ>NX_UL@(ɲʫ)Ɛ>EX_UL@(؞ʫ)Ƒ((3) ʍ ʊʧʪʡʍ) >NL_آL^
ED@(હʫʧ)Ɛ>^NLآLED@(ঔʫʧ)
(5) ܙڶ˻ۼёʍ /UR/ ʎౡԨൣڊʍ >UX@Ɛ>VVX@(iro→iru→ssu) ʊ੆жɸʪƑ>^ުLUX@(ः)Ɛ>NX_UXEXӔ@(୎ʕ)Ɛ>V_VX^
PXQX@(ాഐƐాɣഐ)Ɛ>I_IX^PXQX@(ڏഐƐڏɣഐƑkuro→furu→ffu)
(6) ܙڶ˻ۼёʍ /LUD/ʎౡԨൣڊʍ >VVD@ʊ੆жɸʪƑ>^VVDL@(ా౛)Ɛ>V_VDQX@(ઢʨʉɣ)Ɛ>VVDӔ@(ᡪ)Ɛ(ira→ssaʍ൥
ਝ)
(7) ܙڶ˻ۼёʍ /UDX/ʎౡԨൣڊʍ >UDX@ʊ੆жɸʪƑ>ED_UDXӔ@(࣎ɥ)
2.9 ܙڶʍ́ۼёʍёϜ੆ж
(1) ܙڶ́ۼёʍ /ZD/ʎౡԨൣڊʍ >ED@ ʊ੆жɸʪƑ>ED_UDXӔ@(࣎ɥ)Ɛ>ED_UD^֝XࣞWD@(ϊʮʨ <༊ >)Ɛ>ED_NDࠇ^Ӕ@(ࠥ
ɣ)Ɛ>^EDNXӔ@(ഒɰʪ)
(2) ܙڶ́ۼёʍ (̂) /ZL/ʎౡԨൣڊʍ >EL@ʊ੆жɸʪƑ>^ELࠇ@(ᡟਈ)Ɛ>EL_UXӔ@(݇ʪ)Ɛ>EXӔ@(֟ʪ)
(3) ܙڶ́ۼёʍ /ZH/ʎౡԨൣڊʍ >EL@ʊ੆жɸʪƑ>_ELࠇ^UXӔ@(ैɥ)Ɛ>ުL_ELUXӔ@(ࣾɧʪ)
(4) ܙڶ́ۼёʍ /ZR/ ʎౡԨൣڊʍ >EX@ ʊ੆жɸʪƑ>^EXࠇ@(ට߉)Ɛ>EX_GXUX@(๙ʩ)Ɛ>_EXࠇ^QX@(⾎)Ɛ>EX_WX@(೟)Ɛ
>EX_QDUX@(ʱʉʩƐ޴ඩ)
3 ౡԨൣڊʍڶ൥
3.1 ਜ਼෠ߐ
ౡԨൣڊʍऩਜ਼෠ߐʇ޼ߪਜ਼෠ߐʊʎƐߣʍʧɥʉ੄ػɫ௳ʠʨʫʪƑ
3.1.1 ऩਜ਼෠ߐ
ਰص ੆உ ಆђ
φऩ࣌ અॐ (߈) Œ EDࠇ (EDӔ) Œ
ഉॐ (߈੷) ടɬࠬ԰ʟ Œ EHࠇ (EHWDࠇ) Œ
(߈੷) ടɬࠬ԰ʝʋ Œ EDQWDࠇ Œ
௡ऩ࣌ અॐ (؛) ZDࠇ (ɡʉɾ) ZDࠇ (؛) ZDQȷD (ɩৈƐ՞ํ)
ഉॐ (؛੷) ZDࠇWDࠇ (ɡʉɾൣ) ZDࠇWDࠇ (؛੷) ZDQȷDPPHࠇ (՞ํஉ)
ޔऩ࣌ ׯ࣌ અॐ NXQXSXVX NXUL (ɲʫ) NXQȷD (ɲɣʃ)
(ɲʍऩ)
ഉॐ NXQXSXVXӔNHࠇ NXWْDࠇ NXQȷDPPHࠇ
(ɲʍൣƧƐɲʍऩƧ) (ɲʫʨ) (ɲɣʃʨ)
઺࣌ અॐ ުXQXSXVX (ɼʍऩ) ުXUL (ɼʫ) ުXQȷD (ɼɣʃ)
ഉॐ ުXQXSXVXӔNHࠇ ުXWْDࠇ ުXQȷDPPHࠇ
(ɼʍൣƧ) (ɼʫʨ) (ɼɣʃʨ)
Ы࣌ અॐ NDQXSXVX (ɡʍऩ) NDUL (ɡʫ) NDQȷD (ɡɣʃ)
ഉॐ NDQXSXVXӔNHࠇ (ɡʍऩ੷) NDWْDࠇ (ಊʨ) NDQȷDPPHࠇƸɡɣʃʨƹ
೜ଜ࣌ અॐ WDࠇ (ઃ) WDࠇ (ઃ) WDQȷD (ʈɣʃ)
WDUX (ઃ)
ഉॐ WDWWDࠇ (WDࠇWDࠇ) (ઃʨ) WDWWDࠇ (WDࠇWDࠇ) WDQȷDPPHࠇ (ʈɣʃʨ)
φऩ࣌ (߭࣌)ਜ਼෠ߐʍഉॐحʊʎƐടɬࠬʱ԰ʟ_˫ƪ >EHࠇ@ (ѼƧ)Ɛ_˫ƪˑƪ >EHࠇWDࠇ@ (ѼƧ)ʇƐടɬࠬʱ԰ʝ
ʉɣ_ˢ̅^ˑƏ >_EDQ^WD@ (එʨ) ʍڶᇄ଺੆ງɫ௳ʠʨʫʪ୐Ɛற૙଺ʆɡʪƑແɧʏߣʍʧɥʊ೅ڇɸʪɲʇɫʆ
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ɬʪƑ_˫ƪ^Ə˲ƪ_˽^Əˣ_˚ʷ^˰Ə˩ˋ_˒ƪƏ >_EHࠇ^ PXࠇ_UX^ SĖ_WX^PDSXࣞVX_GDࠇ@ (ѼƧ (ടɬࠬʱ԰ʟ)ʎқౡԨࡰ
त <ౡԨऩ >ɿʧ)Ƒʴ_ˋ˞Əˢ̅^ˑƪƏ_ʶ̅˞˲˻˩ˋƏ́ƪˑƪƏʴ̅˞˲˻˩ˋƏ˶˕ˑ^ ˒_˜ƪ >ުD_VXQX
EDQ^WDࠇ _ުLQQXPXUDSXVX ZDࠇWDࠇ ުDQQXPXUDSXVX MDWWD^ GD_QDࠇ@ (ɿɫɶɪɶƐඑɾʀ < ടɬࠬʱ԰ʝʉɣ > ʎॸਲʍ
ऩƐ؛ɾʀʎ୼ਲʍऩɿʂɾʧʌɧ)
ʝɾƐ௡ऩ࣌ਜ਼෠ߐʊʎƐ࠵ຂൣڊʍʧɥʊƐतഒʊжɷʅ˕˶ƪ >ުMDࠇ@ (؛)Ɛ˜ƪ >QDࠇ@ (ɡʲɾ)Ɛʸ̅ˊ˷
>ުXQȹX@ (ɡʉɾ <෾ࣣʊ >)Ɛ˞̅ˊ˷ >QXQȹX@ (՞ൣํ <՞ਨʊ >)Ɛ˱˷̅ˊ >PMXQȹX@ (՞ൣํ <՞ਨʊ >)ʍ
ʧɥʊƐतഒʊжɷʅڐʒൣʱ׶ലɶɾ੊؆೅ڇʎʉɣƑౡԨൣڊʆʎतഒʍࣣђƐ௻໎ʍࣣђƐࠔ҇଺ણΦʍࣣ
ђʊԪؤʉɮƐऩ࣌ਜ਼෠ߐ_́ƪ >ZDࠇ@ (ɡʉɾ)φڶʆɸʘʅʍऩʱ೅ڇɸʪƑ
੊؆೅ڇ (صڶ೅ڇ)ʎƐ๑ڊ (ஞߐƐ࢕ஞߐ)ʇഞය࢕ߐʍެ๑ʊʧʂʅٔଜɴʫƐߣʍʧɥʊ೅ڇɴʫʪƑ
(1) _́ƪ^Əʿ˷ƪƏʶ_ˇ˜˃ƪƏʼƪ˽̅ >_ZDࠇ^ NMXࠇ ުL_VDQDNHࠇ ުRࠇUXӔ@ (ɡʉɾʎܩ௪ঊҴʗɣʨʂɶʢɣʝɸ
ɪ) (෾ࣣʊ੆ɶʅ)
(2) _́ƪ^Əʿ˷ƪƏʶ_ˇ˜˃ƪ^Əˣ_˽̅ >_ZDࠇ^ NMXࠇ ުL_VDQDNHࠇ^ SD_UXӔ@ (؛ʎܩ௪ঊҴʗۼɮɪ) (டஉƐ෾ђʊ
੆ɶʅ)
ౡԨൣڊʍصڶ (੊؆)೅ڇʱٔଜɸʪφ౶ࠔ҇ॲӜࣣʍՂࢀʎƐ௻ࣣɪƐ௻ђɪƐʍ௻໎ɫঞ੆଺ՂࢀʇʉʪƑ࡞
ʂʅ໿੠ɫ௧ढʊ֊ʲʆƐ௧ढɫടɬࠬʧʩ௻ࣣʆɡʪ࣪܏Ɛ໿ࠖʎടɬࠬʊధຖɸʪɲʇʉɮƐߣʍʧɥʊ௧ढ
ʱصڶʆ੊؆ɶʅ೅ڇɸʪʍɫ೩૾ʆɡʪƑ_ˢ̅^˘˞Ə_ʴƪ^˶ƪ (^ʴ˓˵ƪ)Əʶ_ˇ˜˃ƪƏʼƪ^˽̅˘ʵƏˋ
_ ˅ƪ˼Əʼƪ^˽_˒ƪ >_EDQ^WHQX _ުDࠇ^MDࠇ^ުDٓDࠇުL_VDQDNHࠇ ުRࠇ^UXQWL VX _NRࠇUL ުRࠇ^UX_GDࠇ@ (߈ʍўʍɩ೫ɴʲʎƐঊҴ
ʗۼɪʫʪʇʅࢀಡɶʅɩʨʫʝɸʧ)
3.1.2 ޼ߪਜ਼෠ߐ
ౡԨൣڊʍ޼ߪਜ਼෠ߐʍ੄ػʎƐߣʍʧɥʊ೅ߪɸʪɲʇɫʆɬʪƑ
ߚഐ ࣪ࢊ ൣۈ ໞ੄଺๑൥ ഃߐ଺๑൥
ׯ࣌ અॐ NXUL NXPD NXPDࠇ NXQX NDLQL
(ɲʫ) (ɲɲ) (ɲɲʗ) (ɲʍ) (ɲʍʧɥʊ)
NXQDࠇ (ɲɲʊ) NXQQD (ɲʲʉ)
NDLEXْD (ɲʲʉʍ)
ഉॐ NXWْD (ɲʫʨ)
઺࣌ અॐ ުXUL (ɼʫ) ުXPD (ɼɲ) ުXPDࠇ (ɼɲʗ) ުXQX (ɼʍ) ުDLQL (ɼɥ)
ުXQDࠇ (ɼɲʊ) ުXQQD (ɼʲʉ)
ުDLEXْD (ɼʲʉʍ)
ഉॐ ުXWْDࠇ (ɼʫʨ)
Ы࣌ અॐ NDUL (ɡʫ) NDPD (ɡɼɲ) NDPDࠇ NDQX (ɡʍ) ުDLQL (ɡʍʧɥʊ)
(ɡɼɲʗ)
NDQDࠇ (ɡɼɲʊ) NDPDQWDࠇ NDQQD (ɡʲʉ)
(ɡʀʨʗ) NDLEXْD (ɡʲʉʍ)
ഉॐ NDWْDࠇ(ɡʫʨ)
೜ଜ࣌ અॐ QXࠇ (ѕ) PDQDࠇ (ʈɲʊ) PDࠇ (ʈɲʗ) QXࠇQX (ʈʍ) QXࠇآL (ʈɥ)
ȹLUL(ʈʫ) QXWْDࠇ(௭ѕʉʪ)
ഉॐ QXWْDUDࠇ
(ʈɣʃʨ)
ɲʫʨʍ޼ߪਜ਼෠ߐʎƐߣʍʧɥʉഞ઺ʊڇʫʪƑ
(1) ˁ_˾ƪ^Ə˞ƪ˶Ə >NX_UHࠇ^ QXࠇMD@ (ɲʫʎѕɪ)
(2) ˁ_˼˚ʷ^Əʽ_˼˚ƪƏ˞ƪ^˽Ə_˒ʶ˶ƪ^Əˑ_ʽƪ^́ >NXULWX Ə NDULWRࠇ Ə_QXࠇ^UX _GDLMDࠇ^ WD_NDࠇ^ZD@ (ɲʫʇ
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3. ౡԨൣڊʍڶ൥
ɡʫʇʎƐʈʫɫડઞʎ܊ɣɪ)
(3) ^ˁ˰ƪƏ˰ƪ˶ >NXPDࠇ PDࠇMD@(ɲɲʎѕ࢈ɪ)
(4) ˁ_˞Əʿ̅^˰ƪƏˢ̅Əʽ_˻ˉƏ >NX_QX NLP^PDࠇ EDӔ ND_UDآL@ (ɲʍહഐʎ߈ʊ੕ɺ)
(5) ˁ_˰^˽Ə_ˢ̅^˘ƪ_˒ƪƏ >NX_PD^UX _EDQ^WHࠇ_GDࠇ@ (ܧ࢈ɫ߈ʍўɿʧ)
(6) _ˁ̅^˜Ə^ˁ˚ƪ (^ʽʶ˨Əˁ˚ƪ)ʶ˕_ʽƏˉʹƪ^Ə˜_˻^˞Ə >_NXQ^QD NXWRࠇ ުLN_ND آHࠇ^ QD_UD^QX@ (ɲʲʉɲ
ʇʎٔɶʅɶʅʎɣɰʉɣ)
(7) _ˊƪ˶^Əʽʶ˝Əʽ_ʿˢ^˽Əʽ_ʿ˶˕^ˇƏ >_ȹLࠇMD^ NDLQL ND_NLED^UX ND_NLMDV^VD@ (ഞߞʎɲɥ < ɲʍʧɥʊ >
࢑ɣɾൣɫ࢑ɬʣɸɣ)
(8) ^ˁ˜ƪƏ_ˀ˷ƪ˓^Ə˞_ʽ^˾ƪ́Ə >^NXQDࠇ _JMXࠇٓL^ QX_ND^UHࠇZD@ (ɲɲʊՈʃިʂʅɣʪɪ)
(9) _ˁ˕^˖ʳƪƏ^˕ˇ˼˘ʵƏ˕_ʔʳƪ˻˞Ə >_NXW^ْDࠇ ^VVDULWL I_IDࠇUDQX@ (ɲʫʨʎ೭ʂʅअʘʨʫʉɣ)
(10) ʸ_˼˽Ə́ƪ^˲˞Əˁ_˾ƪƏ́ƪ^˲ˠƪƏʴ_˻^˞ >ުX_ULUX ZDࠇ^PXQX NX_UHࠇ ZDࠇ^PXQRࠇ ުD_UD^QX@ (ɼʫɫ؛ʍ
ʡʍɿƑɲʫʎ؛ʍʡʍʆʎʉɣ)
(11) ^ʸ˰˜ƪ˽Əʸ_˞˩ˏƪ^Ə˰_˿ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >^ުXPDQDࠇUX ުX_QXSXVRࠇ^ PD_URࠇW^WDْRࠇ@ (ɼɲʊ <ɽ >Ɛɼʍऩ
ʎƐɩॲʝʫʊʉʂɾɼɥɿ)
(12) _ʸ̅^˜Ə^˲ˠƪƏʸ_˰ƪ^Ə˶_˻ˋ˜ >_ުXQ^QD ^PXQRࠇ ުX_PDࠇ^ MD_UDVXQD@ (ɼʲʉഐʎƐɼɲʗՅГɸʉ < ʣ
ʪʉ >)
(13) ʴʶ_˨^˖ʳƏ^˲˞ˢƏ^ʴʶ˝Ə̅_˰ƪ^̅˘ʵƏʴ_ˊʴƪ^ˁ >ުDL_EX^ْD PXQXED ^ުDLQL ުP_PDࠇ^QWL ުD_ȹLުDࠇ^
NX@ (ɡʲʉഐʱƐɡʍʧɥʊನළɶɣʇڊʂʅɣʪ)
(14) ʸ˜ƪƏ_˞ƪ^˞Əʴ_˽^́ >^ުXQDࠇ _QXࠇ^QX ުD_UX^ZD@ (ɼɲʊѕɫɡʪɪ)
(15) _ʸ˕^˖ʳƪƏ_ʽƪˉ^˱ˇ̅ >_ުXW^ْDࠇ _NDࠇآL^PLVDӔ@ (ɼʫʨʎరʂʅʧɣ)
(16) ˁ_˼˚ʷ^Əʽ_˼˚ʷ^Ə˰_ˈƪ^ˉ˘ʵƏʽ_˰ƪ^Ə˲˘ʵˣ˼ >NX_ULWX^ ND_ULWX^ PD_ȷDࠇ^آL ࣞWL ND_PDࠇ^ PXWLSDUL@
(ɲʫʇɡʫʇܴɻʅɡɼɲʗߡʂʅۼɬʉɴɣ)
(17) ʽʶ_˨^˖ʳƏ^˲ˠƪƏ^ʽ˜ƪƏ^ˉʿˢ >NDL_EX^ْD ^PXQRࠇ ^NDQDࠇ ^آL ࣞNLED@ (ɲʲʉʡʍʎƐɡɼɲʊપɬʉɴɣ
ʧ)
(18) ^ʴʶ˝Ə^˲˟ƪƏʶ_ˌ˜ >^ުDLQL ^PXQHࠇ ުL_ȷXQD@ (ɡʲʉʊ <ɡʍʧɥʊ >ʡʍʱڊɥʉƑɡʍʧɥʉഐڊɣ
ʱɸʪʉ)
(19) ^ʽ˜ƪƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ̅ˢƏ˰ƪ^˥̅Ə^ʽ˰̅ˑƪƏ^˜˼ˢ >^NDQDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇPED PDࠇ^ELӔ ^NDPDQWDࠇ
^QDULED@ (ɡɼɲʊʎऩɫɣʉɣɪʨƐʡʂʇɡʀʨਜʗՅʩʉɴɣ)
(20) _ʽ˕^˖ʳƪƏ^˰˜ƪƏ_˫ƪ^́ (ʴ_˽^́) >_NDW^ْDࠇ PDQDࠇ _EHࠇ^ZDުD_UX^ZD@ (ಊʨʎ < ɡʫʉʈʎ > ʈɲʊɣ
ʪɪ <ʈɲʊɡʪɪ >)
(21) _˞ƪ^˞Əˣ_˜ˉ^ˢƏ_ˉƪ˫ƪ^́ >_QXࠇ^QX SD_QDآL^ED _آLࠇEHࠇ^ZD@ (ѕʍ໿ <ʈʲʉ໿ >ʱɶʅɣʪʍɪ)
(22) ^˞ƪ˕˖ʳƏˁ_˚ʷ^˞Ə^ʴʶ˨Ə^ˁ˚ʷ˘ʵƏʴ_˽^́ >^QXࠇWْD NXࣞ_WX^QX ^ުDLEX NXࣞWXWL ުD_UX^ZD@ (ѕɾʪʮ
ɰʆ <ѕɾʪɲʇɫ >ɡʲʉɲʇʇʅɡʪʡʍɪ)Ƒ
(23) ˞˕_˖ʳ˻ƪ^˞˛ʷƏ^ʽʶ˨Əˁ_˚ʷ^ˢƏˉ_ˈˉ^Əˉ˃ƪ́ >QXW_ْDUDࠇ^QXGX ^NDLEX NXࣞ_WX^ED آL_ȷDآL^
آLNHࠇZD@ (ѕ୫ɫɲʍʧɥʉɲʇʱγࡰɪɶʅɡʪʍɪ)
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4 ஞߐ
ౡԨൣڊʍஞߐʎƐʡʍɳʇʍஞݴʣݴ๑ƐਮݥʉʈʱߢԨ଺ʉഷѓʊжɷʅ೅ڇɸʪڶʆɡʪƑஞߐʎഞ઺
ʆƐ਴ʍڶʇʍঔʫ਩ɬʊʧʂʅڶحഷѓʱ՟ɲɸƑɲʫʱӜ๑ʇɣɥƑౡԨൣڊஞߐʍӜ๑੄ػʎƐIǄܙڶʍޱ
ઞػஞߐʍӜ๑حǅʇƐIIǄܙڶʍφƐ௡ઞػஞߐʍӜ๑ǅʍ௡ʃʍثʊʊ੝ɬɮഒɪʫʪƑߣʊ IʍӜ๑حʱߪɸƑ
4.1 ՜ਝഷѓӜ๑೅
1(࢑ɮ) 2(హɯ) 3(ಞʕ) 4(੊ʃ) 5(ᄠѓɸʪ) 6(ɸʪ)
޺ۈح ^NDND ^SDJD WX_ED ^PDWD ^آLGD _VDࠇ
ෆোح ND_ND^QX SD_JD^QX WX_EDQX PD_WD^QX آL_GD^QX VD_QX
ໞ๑ح ND_NL^SXVDӔ SD_JL^SXVDӔ WX_EL^SXVDӔ PD_WL^SXVDӔ آL_GL^SXVDӔ _آLࠇ^SXVDӔ
ࡊ߃ح ^NDNXӔ ^SDJXӔ WX_EXӔ ^PDWXӔ ^آLGXӔ _VXӔ
ໞ੄ح ^NDNXPXQX ^SDJXPXQX WX_EXPXQX ^PDWXNXWX ^آLGXNXWX _VXࠇ^NXWX
Ԃນح ^NDNHࠇӔ ^SDJHࠇӔ WX_EHࠇ^Ӕ ^PDWHࠇӔ ^آLGHࠇӔ _آHࠇ^Ӕ
෡຿ح ^NDNL ^SDJL WX_EL ^PDWL ^آLGL _آLࠇ
ࣰٛح ^NDNHࠇ ^SDJHࠇ WX_EHࠇ ^PDWHࠇ ^آLGHࠇ _آHࠇ
صࣷح ND_NRࠇ^UXӔ SD_JRࠇ^UXӔ WX_ERࠇ^UXӔ PD_WRࠇ^UXӔ آL_GRࠇ^UXӔ _VRࠇ^UXӔ
7(ڊɥ) 8(࢟ʃ) 9(௴ʫʪ) 10(ஷʟ) 11(߄ʋ) 12(ࠪʪ)
޺ۈح ުD_ȷD ^NDْD _ȷRˤD ^MXPD آL_QD ^WXUD
ෆোح ުD_ȷDQX ND_ْD^QX _ȷRˤDQX MX_PD^QX آL_QDQX WX_UD^QX
ໞ๑ح ުD_ȹL^SXVDӔ ND_ٓL^SXVDӔ _ȷR˞^SXVDӔ MX_PL^SXVDQӔ آL_QL^SXVDӔ WX_UL^SXVDӔ
ࡊ߃ح ުD_ȷXӔ ^NDْXӔ _ȷRˤXӔ ^MXPXӔ آL_QXӔ ^WXUXӔ
ໞ੄ح ުD_ȷX^NXWX ^NDْXNXWX _ȷRˤX^NXWX ^MXPXNXWX آL_QX^NXWX ^WXUXNXWX
Ԃນح ުD_ȹHࠇ^Ӕ ^NDٓHࠇӔ _ȷRˤHࠇ^Ӕ ^MXPHࠇӔ آL_QHࠇ^Ӕ ^WXUHࠇӔ
෡຿ح ުD_ȹL ^NDٓL _ȷR˞ ^MXPL آL_QL ^WXUL
ࣰٛح ުD_ȹHࠇ ^NDٓHࠇ _ȷRˤHࠇ ^MXPHࠇ آL_QHࠇ ^WXUHࠇ
صࣷح ުD_ȷRࠇ^UXӔ ND_ْRࠇ^UXӔ _ȷRˤRࠇ^UXӔ MX_PRࠇ^UXӔ آL_QRࠇ^UXӔ WX_URࠇ^UXӔ
Ӝ๑حʍഞແ
a. ޺ۈح >_EDQ^WX _PDࠇȷXQ ȹLࠇ^ NĖNDࠇ@ (߈ʇφ࢏ʊߞʱ࢑ɲɥ)
b. ෆোح >PD_QD^PDࠇ NĖ_ND^QX@ (ܩʎ࢑ɪʉɣ)
c. ໞ๑ح >_֝XQWRࠇ^MD NĖ_NL^SXVDQGD_UH^ࠇ@ (චஆ <ࠄ >ʎ࢑ɬɾɣʍɿʧ)
d. ࡊ߃ح >_EDQ^QXQ _ȹLࠇ^ NDNXӔ@ (߈ʡߞʱ࢑ɮ)
e. ໞ੄ح >_ȹLࠇ^ NĖNX SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD@ (ߞʱ࢑ɮऩʎઃɪ)
f. Ԃນح >_ȹLࠇMD^ NLVDࠇ_WL^ NĖNHࠇӔ@ (ߞʎՍʊ࢑ɣɾ <࢑ɣʅɡʪ >)
g. ෡຿ح >NX_QX ȹLࠇMD ZDࠇ ^NDNL@ (ɲʍߞʎ؛ɫ࢑ɰ)
h. ࣰٛح >^GXࠇآL NDNHࠇ ^PLVDPXQX@ (߭ഒʆ <߭ອʆ >࢑ɰʏʧɣʍʊ)
i. صࣷح >^ުDEXȹHࠇQ _ȹLࠇ^ NĖ_NRࠇ^UXӔ@ (ɩড়೫ɴʲʡߞʱ࢑ɪʫʪ)
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4.2 ࢀ՜ਝഷѓӜ๑೅
1(యɥ) 2(৾ɯ)
޺ۈح _NDࠇ ^NRࠇ
ෆোح _NDࠇQX _NRࠇ^QX
ໞ๑ح _NDL^SXVDӔ _NXL^SXVDӔ
ࡊ߃ح _NDXӔ ^NXࠇӔ
ໞ੄ح _NDXSXVX ^NXࠇNXWX
Ԃນح _NDLMDࠇ^Ӕ _NXL^MDࠇӔ
෡຿ح _NDL ^NXL
ࣰٛح _NDLMDࠇ _NXL^MDࠇ
صࣷح _NDLMRࠇ^UXӔ NXL_MRࠇ^UXӔ
Ӝ๑حʍഞແ
a. ޺ۈح PD_ٓLMDࠇ^UD ުP_PDࠇ^PXQX _NDࠇ^GLࠇ (ɩ୉ɪʨನළɶɣʡʍʱయɩɥʧ)
b. ෆোح ުDࠇ_ML NMXࠇ^MD _NDࠇQX (ɣʣƐܩ௪ʎయʮʉɣ)
c. ໞ๑ح ^EDࠇ _NDL^SXࣞVDࠇ _QDࠇ^QX (߈ʎయɣɾɮʉɣ)
d. ࡊ߃ح NX_UHࠇ^ EDࠇ _NDXӔ (ɲʫʎ߈ɫయɥ)
e. ໞ੄ح NX_UL NDXSXࣞVRࠇ WDࠇ^MD (ɲʫʱయɥऩʎઃɪ)
f. Ԃນح NX_UHࠇ^NL ࣞVDࠇ_WL NDLMDࠇ^Ӕ (ɲʫʎɸʆʊయʂɾ)
g. ෡຿ح NX_UHࠇ^ MDࠇ_GLӔ ZDࠇ NDL^ED (ɲʫʎ಴ɹ؛ɫయɧʧ)
h. ࣰٛح _SDࠇ^NX _NDLMDࠇ^ PLVDPXQX (৹ɮయɧʏʧɣʍʊ)
i. صࣷح NX_UHࠇ^ ުDSSDࠇӔ _NDLMRࠇ^UXQْRࠇ (ɲʫʎɩড়൒ɴʲʡయʮʫʪɼɥɿ)
4.3 ೜՜ਝഷѓӜ๑೅
1(๨ʪ) 2(֟ʪ 1) 3(֟ʪ 2) 4(อʪ)
޺ۈح NXࠇ_GLࠇ EX_UD _EHࠇ^UD –
ෆোح _NXࠇ^QX EX_UDࠇQX _EHࠇUD^QX –
ໞ๑ح _NLࠇ^SXVDӔ EX_UL^SXVDӔ _EHࠇUL^SXVDӔ ުD_UL^SXVDӔ
ࡊ߃ح ^NXࠇӔ _EXӔ _EHࠇ^Ӕ ^ުDӔ
ໞ੄ح NXࠇSX_VX _EXࠇSXVX _EHࠇ^SX_VX ^ުDUXNXWX
Ԃນح ^NHࠇӔ – – ^ުDUHࠇӔ
෡຿ح ^NXࠇ EX_UL _EHࠇ^UL –
ࣰٛح ^NHࠇ EX_UHࠇ _EHࠇ ^ުDUHࠇ(ުD_UL^ED)
صࣷح _ުRࠇ^UXӔ _ުRࠇ^UXӔ – ުD_URࠇ^UXӔ
Ӝ๑حʍഞແ
a. ޺ۈح JR_ȹLEDࠇ^NLQD NX_PDࠇ^ NXࠇ_GLࠇ (ڨߢʝʆʊɲɲʗ๨ʧɥʇ)
b. ෆোح ^֝XQHࠇ _NMXࠇ^MD _NXࠇ^QX (ঽʎƐܩ௪ʎ๨ʉɣ)
c. ໞ๑ح _EDQ^QXӔ NX_PDࠇ NLࠇ^SXVDӔ (߈ʡɲɲʗ๨ɾɣ)
d. ࡊ߃ح ^֝XQHࠇ ^ުDْDࠇ ^NXࠇQْRࠇ (ঽʎ෢௪๨ʪɼɥɿ)
e. ໞ੄ح ^NDPDࠇUD ^NXࠇ SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD (ɡɼɲɪʨ๨ʪऩʎઃɪ)
f. Ԃນح ^֝XQHࠇ ^NHࠇӔNDMDࠇ (ঽʎ๨ɾɪ <எહɶɾɪ >ʌ)
g. ෡຿ح ^ުDْDࠇ MDࠇ_GLӔ^ NXࠇ (෢௪ʎ಴ɹ๨ɣ)
h. ࣰٛح ^NMXࠇȷXࠇQD ^NHࠇ ^PLVDPXQX (ܩ௪઺ʊ๨ʫʏວɣʍʊ)
i. صࣷح ^ުDERࠇӔ _ުRࠇ^UXQْRࠇ (ɩ൒ɴʲʡɣʨʂɶʢʪ <๨ʨʫʪ >ɼɥɿ)
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4.4 φƔ௡ઞػஞߐʍӜ๑೅
1(՟ɬʪ) 2(๮ʀʪ) 3(֐ʀʪ) 4(നʘʪ) 5(ђɱʪ) 6(៦ʆʪ)
޺ۈح Ƹʶƹ ުX_NL^UD ުX_WL^UD NX_ٓL^UD QD_UDELUD VD_JL^UD MX_GL^UD
Ƹ˿ƹ ^ުXND ^ުXWD ^NXْD QD_UDED ^VDJD ^MXGD
ෆোح Ƹʶƹ ުX_NLUD^QX "X_WLUD^QX NX_ٓLUD^QX QD_UDELUDQX VD_JLUD^QX MX_GLUD^QX
Ƹ˿ƹ ުX_ND^QX ުX_WD^QX NX_ْD^QX QD_UDEDQX VD_JD^QX MX_GD^QX
ໞ๑ح Ƹʶƹ – – – – – –
Ƹ˿ƹ ުX_NL^SXVDӔ ުX_WL^SXVDӔ NXٓL_QDࠇ^QX QD_UDEL^SXVDӔ VD_JL^SXVDӔ MX_GL^SXVDӔ
ࡊ߃ح Ƹʶƹ ުX_NL^UXӔ ުX_WL^UXӔ NX_ٓL^UXӔ QD_UDELUXӔ VD_JL^UXӔ MX_GL^UXӔ
Ƹ˿ƹ ^ުXNXӔ ^ުXWXӔ ^NXْXӔ QD_UDEXӔ ^VDJXӔ ^MXGXӔ
ໞ੄ح Ƹʶƹ ުX_NL^UXNXWX ުX_WL^UXNXWX NX_ٓL^UXNXWX QD_UDELUX^NXWX VD_JL^UXNXWX MX_GL^UXNXWX
Ƹ˿ƹ ^ުXNXNXWX ^ުXWXNXWX ^NXْXNXWX QD_UDEX^NXWX VDJXNXWX ^MXGXNXWX
Ԃນح Ƹʶƹ – – – – – –
Ƹ˿ƹ ^ުXNHࠇӔ ^ުXWHࠇӔ NXٓHࠇӔ QD_UDEHࠇ^Ӕ ^VDJHࠇӔ ^MXGHࠇӔ
෡຿ح Ƹʶƹ ުX_NL^UL ުX_WL^UL NX_ٓL^UL QD_UDELUL VD_JL^UL MX_GL^UL
Ƹ˿ƹ ^ުXNL ^ުXWL ^NXٓL QD_UDEL ^VDJL ^MXGL
ࣰٛح Ƹʶƹ ުX_NL^UHࠇ ުX_WL^UHࠇ NX_ٓL^UHࠇ QD_UDELUHࠇ VD_JL^UHࠇ MX_GL^UHࠇ
Ƹ˿ƹ ^ުXNHࠇ ^ުXWHࠇ ^NXٓHࠇ QD_UDEHࠇ ^VDJHࠇ ^MXGHࠇ
صࣷح Ƹʶƹ – – – – – –
Ƹ˿ƹ ުX_NRࠇ^UXӔ ުXWRࠇUXӔ – QD_UDERࠇ^UXӔ VD_JRࠇ^UXӔ MX_GRࠇUX^Ӕ
7(ڼܿɸʪ) 8(ࣦɺʪ) 9(ലʫʪ) 10(ࡘʠʪ) 11( ˅ኑʌʪ)
޺ۈح Ƹʶƹ ުD_ȹL^UD _QXࠇآLUD ED_NDUL^UD ުD_ْDPL^UD NX_QLUD
Ƹ˿ƹ ^ުDȷD _QXࠇVD ED_ND^UD ުD_ْD^PD NX_QD
ෆোح Ƹʶƹ ުD_ȹLUD^QX _QXࠇآLUDQX ED_NDULUD^QX ުD_ْDPLUD^QX NX_QLUDQX
Ƹ˿ƹ ުD_ȷD^QX _QXࠇVDQX ED_NDUD^QX ުD_ْDPD^QX NX_QDQX
ໞ๑ح Ƹʶƹ – – – – –
Ƹ˿ƹ ުDȹL_QDࠇ^QX _QXࠇآL^SXVDӔ ED_NDUL^SXVDӔ ުD_ْDPL^SXVDӔ NX_QL^SXVDӔ
ࡊ߃ح Ƹʶƹ ުD_ȹL^UXӔ _QXࠇآLUXӔ ED_NDUL^UXӔ ުD_ْDPL^UXӔ NX_QLUXӔ
Ƹ˿ƹ ^ުDȷXӔ _QXࠇVXӔ ED_ND^UXӔ ުD_ْD^PXӔ NX_QXӔ
ໞ੄ح Ƹʶƹ ުD_ȹL^UXNXWX _QXࠇآLUX^NXWX ED_NDUL^UXNXWX ުD_ْDPL^UXNXWX NX_QLUX^NXWX
Ƹ˿ƹ ^ުDȷXNXWX _QXࠇVX^NXWX ED_ND^UXNXWX ުD_ْD^PXNXWX NX_QX^NXWX
Ԃນح Ƹʶƹ – – – – –
Ƹ˿ƹ ^ުDȹHࠇӔ _QXࠇآHࠇ^Ӕ ED_ND^UHࠇӔ ުD_ْD^PHࠇӔ NX_QHࠇ^Ӕ
෡຿ح Ƹʶƹ ުD_ȹL^UL _QXࠇآLUL ED_NDUL^UL ުD_ْDPL^UL NX_QLUL
Ƹ˿ƹ ^ުDȹL _QXࠇآL ED_ND^UL ުD_ْD^PL NX_QL
ࣰٛح Ƹʶƹ ުD_ȹL^UHࠇ _QXࠇآLUHࠇ ED_NDUL^UHࠇ ުD_ْDPL^UHࠇ NX_QLUHࠇ
Ƹ˿ƹ ^ުDȹHࠇ _QXࠇآHࠇ ED_ND^UHࠇ ުD_ْD^PHࠇ NX_QHࠇ
صࣷح Ƹʶƹ – – – – –
Ƹ˿ƹ ުD_ȷRࠇ^UXӔ _QXࠇVRࠇ^UXӔ ED_ND^URࠇUXӔ ުD_ْD^PRࠇUXӔ NX_QRࠇ^UXӔ
xxi
4. ஞߐ
12 (௴ʫʪ 1) 13 (௴ʫʪ 2) (௴ʫʧɥ)
޺ۈح Ƹʶƹ _ȷR˞UD _ȷRࠇULUD
Ƹ˿ƹ _ȷRˤD _ȷRࠇUD (௴ʫʧɥ)
ෆোح Ƹʶƹ _ȷR˞UDQX _ȷRࠇULUDQX (௴ʫʉɣ)
Ƹ˿ƹ _ȷRˤDQX _ȷRࠇUDQX (௴ʫʉɣ)
ໞ๑ح Ƹʶƹ – –
Ƹ˿ƹ _ȷR˞^SXVDӔ _ȷRࠇUL^SXVDӔ (௴ʫɾɣ)
ࡊ߃ح Ƹʶƹ _ȷR˞UXӔ _ȷRࠇULUXӔ (௴ʫʪ)
Ƹ˿ƹ _ȷRˤXӔ _ȷRࠇUXӔ (௴ʫʪ)
ໞ੄ح Ƹʶƹ _ȷR˞UX^NXWX _ȷRࠇULUX^NXWX (௴ʫʪɲʇ)
Ƹ˿ƹ ȷRˤX^NXWX _ȷRࠇUX^NXWX (௴ʫʪɲʇ)
Ԃນح Ƹʶƹ – –
Ƹ˿ƹ _ȷRˤHࠇ^Ӕ _ȷRࠇUHࠇ^Ӕ (௴ʫɾƑ௴ʫʅɣʪ)
෡຿ح Ƹʶƹ _ȷR˞UL _ȷRࠇULUL (௴ʫʬ <௴ʫʫ >)
Ƹ˿ƹ _ȷR˞ _ȷRࠇUL (௴ʫʬ)
ࣰٛح Ƹʶƹ _ȷR˞UHࠇ _ȷRࠇULUHࠇ (௴ʫʫʏƑ௴ʫɾʨ)
Ƹ˿ƹ _ȷRˤHࠇ _ȷRUHࠇ (௴ʫʫʏƑ௴ʫɾʨ)
صࣷح Ƹʶƹ – –
Ƹ˿ƹ _ȷRˤRࠇ^UXӔ ȷRࠇURࠇUXӔ (௴ʫʨʫʪƑɩ௴ʫʊʉʪ)
1 ʸ_ʿ^˽̅ >ުXNLUXӔ@ (՟ɬʪ)ʍഞແ
޺ۈحƸʶƹJR_ȹL^QDࠇ PDࠇ_ȷXQӔ^ ުX_NL^UD (ڨߢʊφ࢏ʊ՟ɬʧɥ)
޺ۈحƸ˿ƹ^ުDْDࠇ JR_ȹL^QD ުXND_GLࠇ (෢௪ʎڨߢʊ՟ɬʧɥ)
ෆোحƸʶƹ^EDࠇ JR_ȹL^QDࠇ ުX_NLUD^QX (߈ʎڨߢʊʎ՟ɬʉɣ)
ෆোحƸ˿ƹPD_QD^PDࠇ ުX_ND^QX (ܩʎ՟ɬʉɣ)
ໞ๑حƸʶƹ–
ໞ๑حƸ˿ƹ_EDQ^QXQ JR_ȹL^QD ުX_NL^SXVDӔ (߈ʡڨߢʊ՟ɬɾɣ)
ࡊ߃حƸʶƹުX_UHࠇ^ JR_ȹL^QD ުX_NL^UXӔNDMDࠇ (ɼʫ <ಊ >ʎڨߢʊ՟ɬʪɪʌ)
ࡊ߃حƸ˿ƹުX_UHࠇ^ JR_ȹL^QD ^ުXNXӔNDMDࠇ (ɼʫ <ಊ >ʎڨߢʊ՟ɬʪɪʌ)
ໞ੄حƸʶƹJR_ȹL^QD ުX_NL^UXNXWRࠇ ^QDUXӔ (ڨߢʊ՟ɬʪɲʇʎʆɬʪ)
ໞ੄حƸ˿ƹJR_ȹL^QD ^ުXNXNXWRࠇ ^QDUXӔ (ڨߢʊ՟ɬʪɲʇʎʆɬʪ)
ԂນحƸʶƹ–
ԂນحƸ˿ƹآL_WXPX^WL _SDL^VDࠇUD ^ުXNHࠇӔ (૝৹ɮɪʨ՟ɬɾ <՟ɬʅɣʪ >)
෡຿حƸʶƹPXࠇ_UX SDL^VD ުX_NL^UL (қ৹ɮ՟ɬʬ)
෡຿حƸ˿ƹPXࠇ_UX SDࠇ^NX ^ުXNLED (қ৹ɮ՟ɬʧ)
ࣰٛحƸʶƹ_WXQQDNLQ^QD ުX_NL^UHࠇ PLVDPXQX (و෦ʍܗʊ՟ɬʫʏʧɣʍʊ)
ࣰٛحƸ˿ƹآL_WXPX^WL _SDL^VD ^ުXNHࠇ ^PLVDPXQX (૝৹ɮ՟ɬʫʏʧɣʍʊ)
صࣷحƸʶƹ–
صࣷحƸ˿ƹ_ުXL^SXࣞVRࠇ آL_WXPX^WL _SDL^VD ުX_NRࠇ^UXӔ (໳ऩʎ৹૝ʊ՟ɬʨʫʪ)
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5. حๆߐ
1 (۵ɧʪ) 2 (Гɧʪ)
޺ۈح Ƹʶƹ _NDӔJDL^UD _NXLUD
Ƹ˿ƹ _NDӔ^JDࠇ _NRࠇ
ෆোح Ƹʶƹ _NDӔJDLUD^QX _NXLUDQX
Ƹ˿ƹ _NDӔJDࠇ^QX _NRࠇQX
ໞ๑ح Ƹʶƹ – –
Ƹ˿ƹ _NDӔJDL^SXVDӔ _NXL^SXVDӔ
ࡊ߃ح Ƹʶƹ _NDӔJDL^UXӔ _NXLUXӔ
Ƹ˿ƹ _NDӔ^JDXӔ _NXࠇӔ
ໞ੄ح Ƹʶƹ _NDӔJDL^UXNXWX _NXLUX^NXWX
Ƹ˿ƹ _NDӔ^JDXNXWX _NXࠇ^NXWX
Ԃນح Ƹʶƹ – –
Ƹ˿ƹ _NDӔJDL^MDӔ _NXLMD^Ӕ
෡຿ح Ƹʶƹ _NDӔJDL^UL _NXLUL
Ƹ˿ƹ _NDӔ^JDL _NXL
ࣰٛح Ƹʶƹ _NDӔJDL^UHࠇ _NXLUHࠇ
Ƹ˿ƹ _NDӔJDL^MDࠇ _NXLMDࠇ
صࣷح Ƹʶƹ – –
Ƹ˿ƹ _NDӔ^JDLުRࠇUXӔ _NXLުRࠇ^UXӔ
1 ஞߐ >_NDӔ^JDXӔ@ (۵ɧʪ)Ӝ๑حʍഞແ
޺ۈحƸʶƹުX_QX^ NXࣞWRࠇ _PDࠇȷXӔ^آL_NDӔJDL^UD_QDࠇ (ɼʍɲʇʎƐφ࢏ʊ۵ɧʧɥʌ)
޺ۈحƸ˿ƹ_PDࠇȷXӔ^آL ުDWRࠇUD _NDӔ^JDࠇ_QDࠇ (φ࢏ʊگʆ۵ɧʧɥʌ)
ෆোحƸʶƹުD_WX^QX ^NXࣞWRࠇ QRࠇ_Ӕ NDӔJDLUD^QX (گʍɲʇʎѕʡ۵ɧʉɣ)
ෆোحƸ˿ƹުD_WX^QX ^NXࣞWRࠇ QRࠇ_Ӕ NDӔJDࠇ^QX (گƧ <ࢫ๨ >ʍɲʇʎѕʡ۵ɧʉɣ)
ໞ๑حƸʶƹ–
ໞ๑حƸ˿ƹުD_WX^QX NXࣞWXӔ _NDӔJDL^SXVDӔ (ࢫ๨ʍɲʇʡ۵ɧɾɣ)
ࡊ߃حƸʶƹ_ZDࠇ^ NXWXӔ _NDӔJDL^UXӔ (؛ʍɲʇʡ۵ɧʪ <ధຖɸʪ >)
ࡊ߃حƸ˿ƹ_GXࠇ^QX ^NXࣞWRࠇ ^GXࠇآL _NDӔ^JDXӔ (߭ഒʍߚʎ߭ഒʆ۵ɧʪ <ऐధɸʪ >)
ໞ੄حƸʶƹ_NDӔJDL^UX ^NXWRࠇ QRࠇ_Q QDࠇ^QX (۵ɧʪɲʇʎѕʡ෗ɣ)
ໞ੄حƸ˿ƹP_EHࠇPD NDӔ^JDX NXࣞ_WX^QX ުDӔ (ࢭɶ۵ɧʪɲʇɫɡʪ)
ԂນحƸʶƹ–
ԂນحƸ˿ƹުX_QX^ NXࣞWRࠇ NLVDࠇ_WL NDӔJDL^MDӔ (ɼʍɲʇʎՍʊ۵ɧɾ)
෡຿حƸʶƹުX_MD^QX NXࣞWXӔ ުP_EHࠇPD NDӔJDL^UL (ढʍߚʡࢭɶʎ۵ɧʬ)
෡຿حƸ˿ƹ^ުDLEX ^NXࣞWRࠇ ^GXࠇآL _NDӔ^JDL (ɼɥɣɥɲʇʎ߭ഒʆ۵ɧʬ)
ࣰٛحƸʶƹ_PDࠇ^ELӔ _NDӔJDL^UHࠇ ^PLVDPXQX (ʡʂʇ۵ɧʫʏʧɣʍʊ)
ࣰٛحƸ˿ƹުX_WL^آL ࣞNL _NDӔJDL^MDࠇ ^PLVDPXQX (๮ʀહɣʅ۵ɧʫʏɣɣʍʊ)
صࣷحƸʶƹ–
صࣷحƸ˿ƹ_ުDࠇ^MDࠇ I_IDQX^ NXࣞWX _NDӔ^JDL_ުRࠇ^UXӔ (೫ढʎ޶֯ʍɲʇʱ۵ɧʨʫʪ <ʧɮɩ۵ɧʉɴʪ >)
5 حๆߐ
ຎ֕ൣڊʍحๆߐʊʎƐɼʍڶۥ२ࣣƐ1ڶԆ + ˇ + ʴ˼ʍػ஍ʇƐ2ڶԆ + ˁ + ʴ˼ػ஍ɫɡʂʅƐ֌ڏൣڊ
(φ೼ʎ࢜ɮ)ΤҤʎɸʘʅ1ʍػ஍ʊਦɸʪʇɣʮʫʅɣʪƑແɧʏƐ1ػ஍ʍحๆߐʍӜ๑ڶಢʱߪɸʇƐƯˇ̅ƐƯ
ˇƪ̅ƐƯˇʶ̅ƐƯˉʹƪ̅ƐƯˡ̅Ɛˡƪ̅ƐƯˡʶ̅ƐƯ˪̅ƐƯ˭̅ƐƯʴƪ̅ƐƯ˶̅ƐƯʼƪ̅ƐƯʸ́̅Ɛஉ
ɫ௳ʠʨʫʪƑౡԨൣڊحๆߐʍڶᇄۥਚʎƐɼʍёছۥਚʍνɣʊʧʂʅߣʍʧɥʉحๆߐʍڶಢحੌʍഷѓѷ
ପʱߪɸʇɣɧʪƑʃʝʩƐحๆߐʍڶԆයಢɫ CVCV(C=޶ёƐV=൒ё)ۥਚʍʇɬƐ
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5. حๆߐ
(1) حๆߐʍڶԆයಢɫDʍ࣪܏Ɛ
WDND (܊) + VD (খಢ߯) + ުDӔ (อʩ)→ WDNDVDDӔ→ WDNDKDDӔ→ WDNDࠇӔ (܊ɣ)
(2) حๆߐʍڶԆයಢɫLʍ࣪܏Ɛ
SLUDNL (ມɶ) + VD (খಢ߯)+ުDӔ (อʩ)→ SLUDNLVDDӔ→ SLUDNLآDKDӔ→ SLUDNLKDDӔ→ SLUDNLKHHӔ→ SLUDNHࠇӔ (ມɶ
ɣ)
(3) حๆߐʍڶԆයಢɫ Xʍ࣪܏Ɛ
SLNX (କ) + VD (খಢ߯) + ުDӔ (อʩ)→ SLNXVDDӔ→ SLNXKDDӔ→ SLNRࠇӔ (କɣ)
(4) حๆߐʍڶԆයಢɫLLʍ࣪܏Ɛ
SLL (ໂɧ) + VD (খಢ߯) + ުDӔ (อʩ)→ SLࠇآDDӔ (ۇҬѓ)→ SLࠇMDӔ (Ӻɣ)
(5) حๆߐʍڶԆයಢɫXXʍ࣪܏Ɛ
VXX (ֽ) + VD (খಢ߯) + ުDӔ (อʩ)→ VXXZDӔ (ऌёѓ)→ VXࠇZDӔ (ֽɣ)
5.1 ౡԨൣڊحๆߐʍӜ๑೅
1 (܊ɣ) 2 (نɣ) 3 (ມɶɣ) 4(Մɶɣ) 5(ֽɣ) 6(૳ɶɣ)
ෆোح WD_NDࠇQDࠇ^QX ND_URࠇQDࠇ^QX SL_UDNHࠇQDࠇ^QX VD_QLMDQDࠇ^QX _VXࠇZDQDࠇ^QX PL_ȹLUDVDQDࠇ^QX
WD_NDࠇ^UDEDӔ ND_URࠇ^UDEDӔ SL_UD^NHࠇUDEDӔ VD_QL^MDUDEDӔ _VXࠇ^ZDUDEDӔ PL_ȹLUD^VDUDEDӔ
ໞ๑ح WD_NDࠇ^QDUXӔ ND_URࠇ^QDUXӔ SL_UD^NHࠇQDUXӔ VD_QL^MDQDUXӔ _VXࠇ^ZDQDUXӔ PL_ȹLUD^VD_VXӔ
๽ำح WD_NDࠇ^WL(^QX) ND_URࠇ^WL SL_UD^NHࠇWL VD_QL^MDWL _VXࠇ^ZDWL PL_ȹLUD^VDWL
ࡊ߃ح WD_NDࠇ^Ӕ ND_URࠇ^Ӕ SL_UD^NHࠇӔ VD_QL^MDӔ _VXࠇ^ZDӔ PL_ȹLUD^VDӔ
ໞ੄ح WD_NDࠇ^PXQX ND_URࠇ^PXQX SL_UD^NHࠇWRӔ VD_QL^MDUX _VXࠇ^ZDUX PL_ȹLUD^VDUX
duٗʒ ru WD_NDࠇ^(UX) ND_URࠇ^UX SL_UD^NHࠇUX VD_QL^MDNDࠇ _VXࠇ^ZDNDࠇ PL_ȹLUD^VDNDࠇ
ࣰٛح WD_NDࠇ^NDࠇ ND_URࠇ^NDࠇ SL_UD^NHࠇNDࠇ VD_QL^MDWDӔ _VXࠇ^ZDWDӔ PL_ȹLUD^VDWDӔ
WD_NDࠇ^UDEDӔ ND_URࠇ^UDEDӔ SL_UD^NHࠇUDEDӔ VDQLMDUDEDӔ VXࠇZDUDEDӔ PLȹLUDVDUDEDӔ
ѷ֞ح WD_NDࠇ^WDӔ ND_URࠇ^WDӔ SL_UD^NHࠇWDӔ VD_QL^MDWDӔ _VXࠇ^ZDWDӔ PL_ȹLUD^VDWDӔ
1 حๆߐˑ_ʽƪ^̅ >WD_NDࠇ^Ӕ@ (܊ɣ)ʍӜ๑ഞແ
a. ෆোح _GDLMDࠇ^ WD_NDࠇQDࠇ^QX (ડઞʎ܊ɮʉɣ)
b. ໞ๑ح _GDLMDࠇ آLQGDL^ WD_NDࠇ^QDUXӔ (ડઞʎߣਫ਼ʊ܊ɮʉʪ)
c. ๽ำح _GDLQX^ WD_NDࠇ^WL _NDࠇӔآHӔ (ડઞɫ܊ɣʍʆయʮʉɪʂɾ)
d. ࡊ߃ح ^WDNHࠇ ުLN_NHQD^ WD_NDࠇ^Ӕ (त૫ <ࣤ >ʎಝ࣭ʊ܊ɣ)
e. ໞ੄ح _GDLQX^ WD_NDࠇ^PXQRࠇ _NDXQD (ડઞʍ܊ɣʡʍʎయɥʉ)
f. duٗʒ _GDLMDࠇ^ NX_ULUX^ WĖ_NDࠇ^UX ND_UHࠇ^ WĖ_NDࠇQDࠇ^QX (ડઞʎܧʫɫ܊ɣʍʆɡʂʅ <ܧʫɽ܊ɪʪ >Ɛɡ
ʫʎ܊ɮʉɣ)
g. ࣰٛح ުDLQL WD_NDࠇ^NDࠇ _NDࠇUDQX (ɡʲʉʊ܊ɰʫʏయɥɲʇɫʆɬ <యɧ >ʉɣ)
h. ѷ֞ح ^NXȷRࠇ _PDࠇ^ELQ WD_NDࠇ^WDӔ (֞௻ʎʡʂʇ <ડઞɫ >܊ɪʂɾ)
6 حๆߐ˱_ˊ˻^ˇ̅ >PL_ȹLUD^VDӔ@ (૳ɶɣ)ʍӜ๑ഞແ
a. ෆোح NX_UHࠇ QDQ^ȷRࠇ PL_ȹLUDVDQDࠇ^QX (ɲʫʎɡʝʩ૳ɶɮʉɣ)
b. ໞ๑ح MD_UD^EHࠇ ުLN_NHQD^ PL_ȹLUD^VD _VXӔ (޶֯ʎಝ࣭ʊ૳ɶɮɸʪ <૳ɶɮ޻ɥƑ೜޻մʊ޻ɥ >)
c. ๽ำحPL_ȷLUDVD^QX QD_UD^QX (ʠɹʨɶɮʅ <೜޻մʆ >ɾʝʨʉɣ)
d. ࡊ߃ح ުX_UHࠇ^ ުLN_NHQD^ PL_ȹLUD^VDӔ (ɼʫʎಝ࣭ʊ૳ɶɣ <೜޻մɿ >)
e. ໞ੄ح ^NXQDࠇ PL_ȹLUD^VD PX_QX^QX ^ުDӔ (ɲɲʊ૳ɶɣഐɫɡʪ)
f. duٗʒ ުX_ULUX^ PL_ȹLUD^VDUX (ɼʫɫ <ɽ >૳ɶɣʍɿ <೜޻մɿ >)
g. ࣰٛحPL_ȹLUD^VDNDࠇ ^PLULED (૳ɶɪʂɾʨٵʬʧ)
h. ѷ֞ح _NDࠇ^UDMDࠇMD PX_ND^آHࠇ PL_ȹLUD^VDWDӔ (ӶഀўʎƐঈʎ૳ɶɪʂɾ)
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6. ࢕ஞߐ
6 ࢕ஞߐ
࢕ஞߐʎೝਦڶʆӜ๑ɸʪઅڶʍɲʇʱɣɥƑ߭ງڶʊೝɣʅƐ1 -ˋ̅ >VXӔ@ (Ưɺʪ)< ެด >Ɛ2 -ˉ˱˽̅
>آLPLUXӔ@ (Ưɴɺʪ)<ެด > 3 -˼̅ >ULӔ@ (Ưʫʪ)<࠷त >Ɛ4 -˼̅ (Ưʫʪ)<њఉ >Ɛ5 -˼̅ >ULӔ@ (Ưʫʪ)<߭ౙ
>Ɛ6 -˩ˇ̅ >SXVDӔ@ (Ưɾɣ < ๟ɶɣ >)< Շං >Ɛ7 -˞ >QX@ (Ưʉɣ)< ਽ࣁɶ >Ɛ8 -˶̅ >MDӔ@ (ƯʆɡʪƑƯɿ)<
છଜ >Ɛ9 -ˑ̅ >WDӔ@(Ưɾ)<ѷ֞ >Ɛ10 -ʼƪ˽̅ >ުRࠇUXӔ@ (Ưʉɴʪ)<ਰص >Ɛ11 -˶˕ˇ̅ >MDVVDӔ@ (ʣɸɣ)<ๆα
>Ɛ12 -̅˂˼ˇ̅ >ӔJXULVDӔ@ (Ưɶʊɮɣ)<ܪ௟ɿ > 13 -̅ˀˇ̅ >ӔJLVDӔ@ (Ưɼɥɿ)<ํੌ >ʉʈʍίළʱೝɰљ
ɧʪंఉʱߡʂʅɣʪƑ
1 (ެด) 2 (ެด) 3 (࠷ɰत) 4 (њఉ) 5 (߭ౙ) 6 (Շං)
<ˍ˽ > <ˇˍ˽ >) <˾˽ > <˾˽ > <˻˾˽ > <ƯˑʶƐ˭ˉʶ >
ෆোح VDQXƑ آLPLUDQXƑ UDQXƑ UDQXƑ UDUDQX SXVDQDࠇ^QXƑ
آL_PX^QXƑ UXQXƑ UXQXƑ UDUXQXƑ
ໞ๑ح آLࠇSXVDӔƑ آL_PL^SXVDӔƑ UL UL UDUL SXVDQDUL
খ਩ح آLWL آL_PLWL ULWL ULWL UDULWL SXVDWL
ࡊ߃ح VXӔƑ آL_PLUXӔƑ ULӔƑ ULӔƑ UDULӔƑ SXVDӔƑ
آL_PXӔƑ
ໞ੄ح VX آL_PLUX ULUX ULUX UDULUX SXVDUX
آL_PX UL UL UDUL SXVD
ٗʒ VXࠇƑ آL_PLUXƑ ULUXƑ ULUXƑ UDULUXƑ SXVDUXƑ
آL_PXƑ ULƑ ULƑ UDULƑ SXVDƑ
ࣰٛح آHࠇ آL_PLUHࠇ ULUHࠇ ULUHࠇ UDUHࠇ SXVDND
آL_PHࠇ UHࠇ UHࠇ
Ԃນح آHࠇӔƑ آL_PHࠇ^Ӕ UHࠇӔƑ UHࠇӔƑ UDUHࠇӔƑ SXVDWDӔƑ
7 (਽ࣁ) 8 (છଜ) 9 (ѷ֞) 10 (ਰص) 11 (ๆα) 12 (ܪ௟) 13 (ํੌ)
<Ư˜ʶ > <Ư˒Ƒ˙ʴ˽ > <ˑ > <Ưʶ˻˕ˉ˵˽ > <Ư˶ˇˉʶ > <Ưˁ˽ˉʶƐƯɶʊɮɣ > <Ư˺ʸ˒ >
ෆোح – MDUDQXƑ – ުRࠇUDQXƑ MDVVDQDࠇQXƑ ӔJXULVDQDࠇQX ӔJLVDQDࠇQX
ުDUDQXƑ
ໞ๑ح QDࠇ MDULӔJLVDӔƑ – ުRࠇULӔJLVDӔ MDVVDQDUL ӔJXULVDUL ӔJLVDUL
খ਩ح PXWL MDULWL – ުRࠇULWL MDVVDWL ӔJXULVDWL ӔJLVDULWL
ࡊ߃ح QXƑ MDӔƑ WDӔƑ ުRࠇUXӔƑ MDVVDӔƑ ӔJXULVDӔƑ ӔJLVDӔƑ
ໞ੄ح Ӕ MDUX WDUX ުRࠇUX MDVVDUX ӔJXULVDUX ӔJLVDUX
WD MDVVD ӔJXULVD ӔJLVD
ٗʒ QXƑ MDUXƑ WDUXƑ ުRࠇUXƑ MDVVDUXƑ ӔJXULVDUXƑ ӔJLVDUXƑ
WDƑ MDVVDƑ ӔJXULVDƑ ӔJLVDƑ
ࣰٛح ӔNDࠇ MDUHࠇ WDNDࠇ ުRࠇUHࠇ MDVVDNDࠇ ӔJXULVDNDࠇ ӔJLVDNDࠇ
Ԃນح ӔآHӔƑ MDUHࠇӔƑ – ުRࠇUHࠇӔƑ MDVVDWDӔƑ ӔJXULVDWDӔƑ ӔJLVDWDӔƑ
࢕ஞߐʍഞແ
1 ެด _ZDQ ȹLࠇ^ NĖ_ND^VXӔ (؛ʊߞʱ࢑ɪɺʪ)
^NXQDࠇ SĖ_WDUDNDآLPL^ I_IRࠇ^UL (ɲɲʆ஝ɪɺʅɮɿɴɣ)
2 ެด NX_QX ȹLࠇMD^ ND_ULӔ^ NĖ_NDآLPL^ULED (ɲʍߞʎƐɡʫ <ಊ >ʊ࢑ɪɺʉɴɣʧ)
3 ࠷त ^ުXMDӔ ުL_ȷDULWL^ QD_NLEHࠇ (ढʊߺʨʫʅ֓ɣʅɣʪ)
4 њఉ ުX_QX ުDWD^URࠇ _EDQ^QXӔ NĖ_ND^ULӔ (ɲʍପ୩ʎ߈ʊʡ࢑ɰʪ)
5 ߭ౙ NX_QX^ ުXWD VXࣞ_NX^NDࠇ ުX_MD^QX ^NXࣞWX ުX_PRࠇ^ULӔ (ɲʍѤʱടɮʇढʍɲʇɫ޻ʮʫʪ <޻ɣࡰɴʫʪ
>)
6 Շං _ZDWWX^ PD_ȷXP^ SD_UL^SXVDӔ (؛ʇφ࢏ʊۼɬɾɣ)
7 ਽ࣁ NX_QX^ VX_PX^ٓHࠇ ^EDࠇ MX_PD^QX (ɲʍචʎƐ߈ʎஷʝʉɣ)
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8 છଜ ުX_QX^ SD_QD^آHࠇ _֝XQ^WRࠇ _MDP^PLࠇ (ɲʍ໿ʎචஆɿʌ)
9 ѷ֞ NL_QRࠇ^MD _EDQ^QXQ _ȹLࠇ^ NĖ_NX^WDӔ (ݸ௪ʎ߈ʡߞʱ࢑ɣɾ)
10 ਰص _ުDࠇ^MDࠇQ _ȹLࠇ^ NĖ_NRࠇ^UXӔ (ɩ೫ɴʲʡߞʱ࢑ɪʫʪ <ɩ࢑ɬʊʉʪ >)
11 ๆα NX_UHࠇ^ NĖ_NLMDV^VDӔ (ɲʫʎ࢑ɬʣɸɣ)
12 ܪ௟ NX_QX ȹLࠇMD^ NĖ_NLӔJXUL^VDӔ (ɲʍߞʎ࢑ɬʊɮɣ)
13 ํੌ NX_QX^ MD_UD^EHࠇ _ȹLࠇ^ NĖ_NLӔ^JLVDӔ (ɲʍ޶ <஦ >ʎߞʱ࢑ɬɼɥɿ)
7 ࢕ߐ
7.1 Ҿ࢕ߐ
(1) ࠩҾƑ-˞ >QX@ (ɫ)
ND_ȹLQX VXࠇӔ (೿ɫɼʧɯ <ɼʧɼʧʇʔɮ >)ƑND_ȹLQX^ ֝XࣞNXӔ (ੜ೿ɫऽɮ <ऽɬۻʫʪ >)
(2) ਦҾƑ-˞ >QX@ (ʍ)
֝X_QL^QX ^SDUDࠇ ^WDWLED (ࡎʍ౫ીʱງʅʉɴɣʧ)
(3) ࣪ࢊҾƑ-˜ >QD@ (ʊ)
NX_UHࠇ MDࠇ^QD ުDӔ (ɲʫʎўʊɡʪ)
(4) ฿Ҿ 1Ɛ-˝ >QL@ (ʊ)
_ZDࠇ WDࠇ^QL ުD_ȷXWDࠇ (؛ʎઃʊڊʂɾʍɪ)
(5) ฿Ҿ 2Ɛ-̅ >Ӕ@ (ʊ)
آL_JXWRࠇ^ ND_ULӔ^ آL_PLUL (ީߚʎಊʊɴɺʉɴɣ)
(6) ฿Ҿ 3Ɛ-̅˜ƪ˝ >QQDࠇQL@ QDࠇQL (ʊ)
SXࣞ_VXQQDࠇ^QHࠇ ުD_ȷXQD (਴ऩʊʎڊɥʉ)
(7) ִҾ (ਂࠬҾ)Ɛ-˚ʷ >WX@ (ʇ)
_EDQ^WX _PDࠇȷXP^ SDUXӔ (߈ʇφ࢏ʊۼɮ)
(8) ࣪ࢊҾƐ-˘ʵ >WL@ (ʆ)
_MDࠇ^QDࠇWL ުD_VDEL^ED (ўʆืʒʉɴɣʧ)
(9) ੹Ҿ (ࡰʈɲʬҾ)Ɛ-˻ >UD@ (ɪʨ)
_ZDࠇ^ PDࠇUD _NXࠇ^WD (؛ʎʈɲɪʨ๨ɾɪ)
(10) எ੷୐Ɛ-ˢƪʿ (-˰ƪʿ) >EDࠇNLPDࠇNL@ (ʝʆ)
_MDࠇEDࠇ^NL _VDࠇUL^SDUL (ўʝʆໞʫʅɣɰ)
(11) ࠬઞҾ (ݦຟ)Ɛ-ˉ >آL@ (ʆ)
VD_NHࠇ PDL^آL VXࣞ_NX^UX (࠴ʎബʆਚʪ)
(12) ࠬઞҾ (ன׿)Ɛ-ˉ >آL@ (ʆ)
^MXNXӔآL _SLN^NLED (ᩨʆ஻ɬʉɴɣʧ)
(13) ࠬઞҾ (ன׿)Ɛ-ˇƪ˼ >VDࠇUL@ (ʆ)
^SDUXVDࠇUL ^QXLED (धʆ൩ɣʉɴɣʧ)
(14) ෾଺ҾƑ-ˢ >ED@ (ʱ)
_WDӔJD^آL ֝X_QL^ED _SDXWD (φऩʆࡎʱখɣɿ <ਚʂɾ >)
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7.2 ؤ࢕ߐ
7.2.1 -˽ >UX@(ɽ)(ֽ૦)
ഞ઺ʊؤ࢕ߐ˽ >UX@(˛ʷ >GX@<ഞڶഞʍǄɽǅʊ੆жɸʪ >)ɫ๨ʪʇƐɼʫʇڐжɸʪӜ๑ڶɫໞ੄حʱࠪʪ
ڇࣛʱؤʩٗʒʍ൥ਝʇɣʂʅɣʪƑౡԨൣڊʆʎƐؤ࢕ߐˡƐ˴ɫഞ઺ʊɩɰʪஞߐʍࡊ߃حʇڐжɶʅɣʪڇ
ࣛʡφ࠱ʍؤʩٗʒʇɣɧʪƑ˛ʷ >GX@ʎѤ๘ʣ᳍ʉʈʊڇʫƐ҇໿ഞʆʎڶයʍ-nʍگʬʇɣɥёॶԖֻʆڇʫ
ʪƑɼʫΤҤʆʎ˽ >UX@ʆڇʫʪƑ
a. ުD_ْD^UX NXࠇ _NMXࠇ^MD _NXࠇ^QX (෢௪ɽ <ɫ >๨ʪƑܩ௪ʎ๨ʉɣ)
b. ^EDࠇ NX_ULUX^ SXࣞVDUXƐND_UHࠇ^ SXࣞVD_QDࠇ^QX (߈ʎɲʫ <ɽ >ɫ๟ɶɣʍɿƑɡʫʎ๟ɶɮʉɣ)
7.2.2 -˶ >MD@(ʎ)(ࠪʩງʅֽ૦)
ࣣখɸʪڶʍයಢʍёছۥਚʊʧʂʅƐߣʍʧɥʉحੌʱʇʪƑ
1. CV1CV2(C=޶ёƐV=൒ё)ёছۥਚʆƐ
(ʶ) V2 ɫ Dʍ࣪܏ƐD + MD (ʎ)→ DࠇʇʉʪƑແ: NDVD + MD→ NDVDࠇ (Ӓʎ)
(˿) V2 ɫ Lʍ࣪܏ƐL + MD (ʎ)→ HࠇʇʉʪƑແ: ֝XQL + MD→ ֝XQHࠇ (ࡎʎ)
(ˡ) V2 ɫ Xʍ࣪܏ƐX + MD (ʎ)→ RࠇʇʉʪƑແ: SĖNX + MD→ SĖNRࠇ (ౌʎ)
2. ࣣখɸʪڶʍයಢʍёছۥਚɫ CVV (C=޶ёƐV=൒ё)ʆƐ
(௡) VVɫ DLʍ࣪܏ƐDL + MD→ DLMDʇʉʪƑແ: PDL + MD→PDLMD (ബʎ)
(˭) VVɫ XLʍ࣪܏ƐXL + MD→ XLMDʇʉʪƑແ: NXL + MD→ NXLMD (ॶʎ)
(ʗ) VVɫ DXʍ࣪܏ƐDX + MD→ DXZDʇʉʪƑແ: NDX + MD→ NDXZD(স܉ʎ)
(˚) VVɫ XXʍ࣪܏ƐXX + MD→ XXMD (XXZD)ʇʉʪƑແ: VXX + MD→ VXXMD (૞ʎ)<ࠥ௻ৰ >ƑVXX + MD→ VXXZD (૞
ʎ)<໳௻ৰ >
3. ࣣখڶʍයಢёছۥਚɫ CVN(N=ኸё)ʍ࣪܏
(˓) CVN + MD→ CVPPDʇʉʪƑແ: ުDӔ + MD→ ުDPPDࠇ (෸ʎ)ƐWLӔ + MD→ WLPPDࠇ (େʎ)
7.3 ഃ࢕ߐ
(1) VDࠇJL (ɴɧ)
෠ߐʣஞߐʍໞ๑حʊೝɮƑђʊࣰٛ׵ʱ౦ɣƐࣣখڶʍίළௐๆɿɰʆ࡝ഒʊࣰٛɫෂɾɴʫʪίʱ೅ɸƑ
^SDULVDࠇJL _VXࠇ^NDࠇ آL_JXWRࠇ VDQ^WDQWLP PLVDӔ (ۼɬɴɧɸʫʏƐީߚʎɶʉɮʅʡʧɣ)
(2) ^QْDӔ (ɸʨƐɿʊƐɴɧ)
ɡʪՂࢀʇʉʪߚແʱಐӇʍՂࢀʊֽ૦ଥߪɶƐචٛʍߚധɫՂࢀʧʩʡयɿ໒ʪɲʇʱΟߪɸʪƑ
MD_UDEL^QX ުD_WDURࠇQْDӔ^ آL_JXWX آLࠇMXࠇVDQX (޶֯ɯʨɣɴɧʡީߚʱɸʪɲʇɫʆɬʉɣ)
(3) NDࠇ_QL (ɿɰ)
౹ΩʱڌଜɸʪƑ
ުL_ȷRࠇ^ آLQ_WX^ SXࣞ_VXN^NDUD NDࠇ_QLUX KRࠇVD^UHࠇ (֫ʎɾʂɾφಬɿɰ଒ʫɾ <ɾʂɾφಬɶɪ଒ʫʅʉɣ >)
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(4) -NHӔ (ʝʆ)
ߢԨ଺Ɛ؃Ԩ଺Ɛऐ๽଺ƐԈӄ଺Ɛஎ੷୐ʱ೅ɸƑ
1 I_IDQX^ ުX_NL^UXӔNHP PDWL_EHࠇ^UL (޶֯ɫ՟ɬʪʝʆ੊ʂʅɩʫ)
2 _WDӔ^JRࠇUD ުD_EDNNDLUXӔ^NHP PL_ȹLED^ ުL_ULEHࠇ (ɾɳ <ઈщ >ɪʨᲯʫʪʝʆुʱ௬ʫʅɣʪ)
3 NL_PX^QX ֝X_JXӔ^NHP ުD_VDEL^ED (ෂਣɸʪʝʆืʒʉɴɣʧ)
(5) _EDࠇ^NL (ʝʆ)
றଜʍʡʍʱແߪɶʅƐ਴ʱΟߪɸʪƑପ୩ʣڌҚ୐Ɛ౹Ωʱ೅ɸƑ
1 _ZDࠇEDࠇ^NL ުDLUX _NDӔJDLUX (؛ʝʆɫɼɥ۵ɧʪʍɪ)
2 ުXEL_EDࠇNL^UX ^QDUX _PDࠇELP^PDࠇ QD_UD^QX (ɼɲʝʆɫࡰ๨ʪ <ɼɲʝʆɶɪࡰ๨ʉɣ >ƐɼʫΤࣣʎʆɬʉɣ)
(6) VXࣞNX (ʚʈƑɯʨɣ)
றଜʍʡʍʱແߪɶƐɼʫʇடɷପ୩ʱ೅ɸƑ
1 _ZDࠇ^VXࣞNRࠇ SĖ_WDUDNLMXࠇVDQX (؛ʚʈ <ɮʨɣ >஝ɰʉɣ)
2 QX_PL^SXࣞVDVXNRࠇ QX_PD^آLED (ϕʞɾɣɿɰϕʝɺʉɴɣʧ)
(7) EXNDUD (ʚʈƐɯʨɣƐʏɪʩ)
ॐສʱ೅ɸڶʊೝɣʅƐପ୩ʱ೅ɸƑ
1 ^SXࣞVXLEXNDUDࠇ _WHࠇ^QDL _آLࠇ ˞ࠇUDQ^QRࠇUHࠇ (φ௪ɯʨɣ <ʚʈƐʏɪʩ >ࠬ୑ʂʅɮʫʉɣɪʌ)
2 ުXELEXNDUD_EDࠇNL^UX _WHࠇQDL^MDࠇ QDUX _PDࠇELP^PDࠇ QD_UD^QX (ɲʫɯʨɣʝʆɫ < ʝʆɶɪ > ࠬ୑ɣʎʆɬʪ <
ʆɬʉɣ >ƑɼʫΤࣣʎࡰ๨ʉɣ)
(8) ުDWDUX (ɯʨɣ)
ഐߚʊೝɣʅƐପ୩ƐഒສʍՂࢀƐ౹Ωʱ೅ɸƑ
1 _ZDࠇ^ ުX_QX^ ުD_WDUX^QX آL_JXWXQْDӔ آLࠇMXࠇVD_QX (؛ʎɼʍପ୩ < ɼʫɯʨɣ > ʍީߚɸʨ < ɴɧʡ > ʆɬʉɣ
ʍɪ <ɶமʉɣʍɪ >)
2 _WLࠇ^ED _ުXࠇND^VX ުD_WDUXQX^ آL_JXWRࠇ EDQ^QXQ QDUXӔ (ࠬʱஞɪɸପ୩ʍީߚʎ߈ʊʡʆɬʪ)
7.4 খ਩࢕ߐ
(1) WL (ʅ)Ƒࢇੌখ਩Ƒگ਩ഞʍௐๆƐڀϒƐ๽ำɫঢۼഞʧʩी໼ɴʫʪখ਩Ƒ
1 ^NXPDࠇ ND_ȹLQX VXLWL^ SL_UD^NHࠇӔ (ܧ࢈ʎ೿ɫऽɣʅ <ɼʧɣʆ >ມɶɣ)๽ำƑ
2 SD_QD^QX _NDL^MDWLUX QDࠇ_ML^ PLUL_EHࠇ (Ѭɫನɶɣʍʆɷʂʇٵʅɣʪ)
(2) QX (ʍʆ)Ƒحๆߐʍໞ๑حʊೝɮƑ
1 NX_QX NLࠇ^MD WD_NDࠇ^QX _QXࠇUDUDQX (ɲʍ෼ʎ܊ɮʅୠʫʉɣ)Ƒڀϒ๽ำƑ
2 Ӕ_JDPDVD^QX QL_EDUDQX (ɥʪɴɮʅුʫʉɣ)Ƒڀϒ๽ำƑ
(3) QX (ƯɫƐƯɿɫƐƯɰʫʈ)ஞߐƐحๆߐʍໞ੄حʊʃɮƑօੌখ਩Ƒگ਩ഞʍௐๆɫঢۼഞɪʨी໼ɴʫʪௐ
ๆʇʎօʍίළʊʉʪখ਩Ƒ
1 _ȹLࠇMD^ MX_PX^QX NĖ_NLMXࠇVD^QX (ߞʎஷʠʪɫ <ஷʟɫ >࢑ɰʉɣ)
2 آL_JXWRࠇ^ SD_MDࠇ^QX _GDࠇVVDࠇQDࠇ^QX (ީߚʎ৹ɣɫௐๆɫວɮʉɣ)
(4) ED (ƯʏƐƯɾʨ)ෆোحখ਩ (ෆଜƐєଜࣰٛ)Ɛᆄোحখ਩ (ӂଜࣰٛ)
1 ^EDࠇ NĖ_ND^ED _ZDQQXӔ^ NDNL_MRࠇ (߈ɫ࢑ɣɾʨ <࢑ɮɪʨ ><ෆଜ >؛ʡ࢑ɰʧ)
2 ^EDࠇ ^NDNHࠇٓLED _ZDࠇ^ NĖ_NDQ^WDQWLP PLVDӔ (߈ʎ࢑ɣɾʍʆƐ؛ʎ࢑ɪʉɮʅʡʧɣ)
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(5) NDࠇ (ƯɾʨƐƯʉʨ)ໞ੄حখ਩Ƒєଜࣰٛ <ʡɶƯɶɾʨ >ʱ೅ɸƑ
1 ^MDGX ުD_NX^NDࠇ ުLN_NHP^ SL_UD^NHࠇӔ (ڗʱҟɰɾʨಝ࣭ʊມɶɣ)
2 _SLࠇ^MDNDࠇ _ުDࠇآL^NLӔ NL_آL^ED (Ӻɪʂɾʨʴ́ˍΛʱહʉɴɣ)
(6) _GRࠇ^آL (ƯɹʊƑƯʉɣʆ)ಇଜحʊೝɣʅໞ๑খ਩ɸʪƑ
1 _NMXࠇ^MD _EDآLNLUDQGRࠇ^آL ުD_ȹL^GDࠇ (ܩ௪ʎൾʫɹʊڊɣʉɴɣʧ)
2 QD_NDQGRࠇ^آL I_IDL^ED (֓ɪʉɣʆअʘʉɴɣ)
(7) _GHࠇ^NDࠇ (ƯʉʨƑƯɿʂɾʨƑڌଜ଺ֽ૦ƑGXMDUXNDࠇʍ୎ᤛ)
1 NXPDࠇUDQ_GHࠇ^NDࠇ PL_UD^ULP ^SDȹL (ɲɲɪʉʨٵɧʪʎɹɿ)
2 _ZDࠇ^ SDUXQ_GHࠇ^NDࠇ _EDQ^QXP ^SDUXӔ (؛ɫۼɮʉʨ߈ʡۼɮ)
(8) ^EDӔ (Ưʅʡ <EDPR>)ஞߐʍෆোحʊೝɣʅєଜ೅ڇʱ೅ɶƐگٛɫৈٛʊۜਡɴʫʉɣɲʇʱ೅ɸƑ
1 JMXࠇ_VD PRࠇND^EDQ WD_UDࠇQX (ɣɮʨѪɣʆ <ᴢɰʅ >ʡਣʩʉɣ)
2 ުD_PL^QX _KRࠇ^EDӔ آL_JXWRࠇ آLࠇVX (ϣɫ܇ʂʅʡީߚʎɸʪ)
(9) QWHࠇQD (Ưʉɫʨ)ໞ๑حʊೝɣʅƐஞݴʣߚധʍடߢदۼʱ೅ɸƑ
1 ުD_VDELQWHࠇQD ȹLࠇ^ QDUDXӔ (ืʒʉɫʨߞʱࡌɥ)
2 ^ުLࠇ I_IDLQWHࠇQDࠇ^ SD_QDVX^QD (ɳ౽ʱअʘʉɫʨ໿ɸʉ)
7.5 നງ࢕ߐ
(1) WLED (ƯʣʨƐƯʣƐ<ʅʏ >)෠ߐʊೝɣʅƐɼʫʨʱനʘɡɱʪƑ໑֣Ƒ
1 ުL_ȷXWLED^ WDNXWLED MD_PDآL^ND WX_URࠇ^UHࠇWDӔ (֫ʣʨˑ˅ʣʨ੪ޗ֩Ӂɴʫɾ)
2 EL_NLGXPXWLED^ PL_GX^PXWLED _EXࠇNDND^UDࠇ PXࠇ_UX^ ުD_ْD^PDUL ^NHࠇQْRࠇ (ટʣʨࢗʣʨƐ֟ ʪڌʩʞʲʉࡘʝʂʅ
๨ʅɣʪɼɥɿ)
(2) QXMDࠇ (ƯʣʨƐƯɿʍ)෠ߐʣਜ਼෠ߐʊೝɣʅƐനʘງʅʪƑ໑֣Ƒ
1 _QXࠇ^QXMDࠇ _NXLQX^MDࠇWL _آLࠇ^ ުQ_ȹL^PDL NDࠇ_QLUX^ WXUX (ʉʲɿʍƐɪʲɿʍʇڊʂʅഒઈװ <ࡰɶৈ >ɿɰʱࠪʪ)
2 PX_ٓLQX^MDࠇ ND_PDEXNXQX^MDࠇWL _آLࠇ NRW^ٓL VX_NRࠇUL EHࠇ (ᴣɿʍ < ʣʨ > ӫඌɿʍ < ʣʨ > ʇɣʂʅڰમ਎ʱݴ
ʂʅɣʪ)
7.6 ࡊ࢕ߐ
(1) ZD (ɪ)ஞߐʍໞ੄حʊೝɬƐկฆߐʇڐжɶʅƐഞයʊ๑ɣʨʫʪƑ
1 _ZDࠇ^ QXQWL آL_JXWX VDӔZD (؛ʎʉɻީߚʱɶʉɣʍɪ)
2 ުX_UHࠇ^ PDQDࠇ ުD_UX^ZD (ɼʫʎʈɲʊɡʪɪ)
(2) ZDUHࠇ (<ʉʲʇ >Ưɲʇʧ)حๆߐʍڶԆʊೝɬƐЋઆʍίʱ೅ɸƑ
1 ުX_QX^ SD_QD^QX _NDL^MDZDUHࠇ (ɼʍѬʍನɶɣɲʇʧ)
2 ND_QX^ PL_GXPX^QX ުD_ED^UHࠇZD_UHࠇ (ɡʍࢗʍನɶɣɲʇʧ)
(3) PLࠇ (Ưʌ) ӂ௳Ƒடίʱ֑ʠʪƑɣʬɣʬʉڶʣஞߐƐحๆߐʍࡊ߃حʊೝɣʅƐӂ௳ʍίʱ೅ɸƑƯӔ + ުL→
PLʍʧɥʊёϜഷѓɶɾʡʍƑ
1 _ZDࠇ ֝XQ^WRࠇ ^SDUXPPLࠇ (؛ʎӂɪʊۼɮ <ɿʬɥ >ʌ)
2 ުX_UHࠇ NDL^MDPPLࠇ (ɼʫʎನɶɣ <ɿʬɥ >ʌ)
(4) _PLࠇ (Ư< ʅ > ٵʧƑƯ< ʅ > ɳʨʲʧ) ஞߐʍໞ๑حʊೝɣʅƐลɶɮǄߒʞʪɲʇʍӽึƐึɣɪɰʪɲʇǅ
ʱ೅ɸƑ
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7. ࢕ߐ
1 _ZDࠇ^ GXࠇآL NDNL_PLࠇ (؛ʎ߭ഒ <ஶອ >ʆ࢑ɣʅɳʨʲʧ)
2 NX_PDࠇ^ NLࠇ_PLࠇ (ܧ࢈ʗ๨ʅɳʨʲʧ)
(5) MD (Ưɪ)࣭ʊǄկฆߐƯMDǅʍڐжԪؤʆ๑ɣʨʫʪƑ
1 ND_QX^ SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD (ɡʍऩʎઃɪ)
2 NX_UHࠇ^ QXࠇMD(ɲʫʎѕɪ)
3 _ZDࠇ^ WXآHࠇ _JMXࠇٓL^MD(؛ʎѕݖɪ <؛ʎƐ௻ʎɣɮʃɪ >)
(6) NDMDࠇ (ƯɿʬɥɪƑƯɪʉ?) 1 ෠ߐʣ2 ஞߐƐ3 حๆߐƐ4 ࢕ஞߐʍࡊ߃حʊೝɣʅƐنɣկฆƐկɣʍίʱ೅ɸƑ
1 ^NDQDࠇ PL_UD^ULPRࠇ ֝XQLNDMDࠇ (ɡɼɲʊٵɧʪʍʎࡎɿʬɥɪʌ)
2 _NMXࠇ^MD آL_JXWX VXӔ^NDMDࠇ (ܩ௪ʎީߚʱɸʪɿʬɥɪʌ)
3 ުX_QX NLP^PDࠇ _NDL^MDӔNDMDࠇ (ɼʍહഐʎನɶɣɪʌ)
4 NĖ_ْXآLPPDࠇ ^ުXNHࠇ ުQ_ȷX^WDӔNDMDࠇ (ʽ˖ʼ֩ঽʎуʗࡰ֩ɶɾɪʌ)
(7) WXࠇ (Ưʂʅ?ƐƯɿʂʅ?ƐƯʡʍɪ)౩ฆƑ
1 ^ުDLEX ^VXEXWWXQX SĖ_WDUDNXQĂ£WXࠇ (ɡʲʉੋɰࠖɫ஝ɮʡʍɪ)
2 _֝XQ^WRࠇ SDUXQ_WXࠇ (චஆʊۼɮʂʅ?<ۼɬʣɶʉɣʧ >)
(8) ^ْRࠇ (Ư<ɿ >ɼɥɿ)କഥʴˁˍ̅˚Ƒ๑ڊʍࡊ߃حʊೝɣʅ୑ടʍίʱ೅ɸƑ
1 آL_ȷDPLGRࠇӔ^ˤDࠇ ުLN_NHQD^ ުD_ED^UHࠇQْRࠇ (޴ʎಝ࣭ʊನɶɣɼɥɿ)
(9) _ْRࠇ (ƯʆɸʧƑƯʝɸʧƑƯʂʅʏ)܊ഥʴˁˍ̅˚Ƒ๑ڊʍࡊ߃حʊೝɣʅƐછଜֽ૦Ɛ௼зɶƐʍίʱ೅ɸƑ
1 _ުXآL ࣞ^ WXӔ ުX_NL^QDࠇ SDUXQ_ْRࠇ (ଡʡу௚ʗۼɮʲʆɸʧ)
2 ުX_QX^ PL_GRࠇӔ^ˤDӔ ުD_ED^UHࠇQ_ْRࠇ (ɼʍෞɴʲʡನɶɣʲʆɸʧ)
(10) _GRࠇ (Ư<ɿ >ɽƑƯʧ)ஞߐʍࡊ߃حʊೝɣʅƐ֦ੰʱ֑ʠʪίʱ೅ɸƑ
1 NX_UHࠇ^ EDࠇ NDNXQ_GRࠇ (ɲʫʎ߈ɫ࢑ɮɽ <࢑ɮʧƐʧʬɶɣʆɸʌ >)
2 QL_ȷDUDP^ED ^EDࠇ SDUXQ_GRࠇ (ѼශʆɬʉɣɪʨƐ߈ʎۼɮʧƐວɣʌ)
(11) _MRࠇ (ʧ)ஞߐʍ෡຿حʣƐצ߃ʍࡊ࢕ߐQD (ƯʉƑצ߃)ʊೝɣʅƐنɣ෡຿ʣצ߃ӂ௳ʍίʱ೅ɸƑ
1 _ZDࠇ^ MDࠇ_GLӔ^ JR_ȹL^QD NXࠇ_MRࠇ (؛ʎ಴ɹ 5ߢʊ๨ʉɴɣʧ)(෡຿)
2 _ZDࠇ^ PD_QD^PDࠇ NĖ_NX^QD_MRࠇ (؛ʎƐܩʎ࢑ɮʉʧ)(צ߃ʍӂ௳)
(12) _JH^UD (ɴƑʧ)໳௻ৰƑ_JMD^ࠇ (ɴƑʧ)ࠥ௻ৰɫਵ๑ɸʪƑ
ஞߐʍໞ๑حʣحๆߐʍڶԆʊೝɣʅƐढɶʞʱɲʠʅƐڊҤʊǄ฀໼ǅʍίʱ೅ɸƑ
1 _ZDࠇ^ NĖNXNDࠇ _EDQ^QXӔ NĖNL_JH^UD (؛ɫ࢑ɮʉʨƐ฀໼߈ʡ࢑ɮɴ)
2 ުD_ȷDQ^WDQWLP PLVD_JMD^ࠇ (ڊʮʉɮʅʡɣɣɴ)<ࠥ௻ৰ >
(13) ^QD (Ưʉ)ஞߐʍໞ੄حʊೝɣʅǄצ߃ǅʍίʱ೅ɸƑ
1 _ZDࠇ ȹLࠇ^ NĖ_NX^QD (؛ʎߞʱ࢑ɮʉ)
2 ުD_EX^ْD ^PXQRࠇ PL_UX^QD (ɡʲʉʡʍʎٵʪʉ)
3 _ZDࠇ^ آL_JXWRࠇ^ VX_QD (؛ʎީߚʎɸʪʉ)
4 NX_PDࠇ^MD _WDӔJD^آHࠇ _NXࠇ^QD (ܧ࢈ʗʎφऩʆʎ๨ʪʉ)
(14) ^ED (Ưʧ)ஞߐʍ෡຿حʊೝɣʅƐࡠʨɪɣ෡຿Ɛ޼ߪʍίʱ೅ɸƑ
1 MX_QDUDӔ^NHP _SDࠇ^NX ^SDULED (൑ʫʉɣɥʀʊƐ৹ɮۼɬʉɴɣʧ)
2 ުP_EHࠇPD^ MRࠇ_QQDࠇ^ I_IDL^ED (ࢭɶʥʂɮʩअʘʉɴɣʧ)
3 ުX_MD^WX _PDࠇȷXӔ^ NXࠇED (ढʇφ࢏ʊ๨ʉɴɣʧ)
4 ND_آLࠇNDآLࠇ^ آL_JXWX آLࠇ^ED (ʀʢʲʇƐɶʂɪʩީߚʱɶʉɴɣʧ)
5 Vw ࣞNDL_WX NLࠇ^آL ࣞNL PLULED (ɶʂɪʩુίɶʅ <Քʱʃɰʅ >ٵʉɴɣʧ)
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8. ॐߐ
(15) ^VDࠇ (ƯɴƐƯʧ)حๆߐث࢕ஞߐʍෆোحʊೝɣʅƐಐׅƐํੌƐ<໿ࠖʍीଜƐ೜ӂࠄʉ౧છ >ʍίʱ೅ɸƑ
1 ުD_PL^QX _֝XLӔ^JLVDVDࠇ (ʈɥʡϣɫ܇ʩɼɥɿʧ)
2 آL_JXWRࠇ^ ND_ULUX آLࠇӔ^JLVDVDࠇ (ީߚʎಊɫɶɼɥɿʧ)
(16) VD_QDࠇ (Ư<ɿ >ʌɧ)حๆߐʍڶԆʊೝɣʅЋઆ଺௼зɶʍίʱ೅ɸƑ
1 _ZDࠇ VDN^NRࠇ _JDQ^ȷRࠇVDQDࠇ (؛ʎಝ࣭ʊٞۗ <Ժࣤ >ɿʌɧ)
2 _NMXࠇ^MD _VDN^NRࠇ ުDْDVD_QDࠇ (ܩ௪ʎʇʅʡࢋɣʌɧ)
3 ުX_QX^ PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ _VDN^NRࠇ ުD_ED^UHࠇVD_QDࠇ (ɲʍෞ <ࢗʍ޶ >ʎಝ࣭ʊನɶɣʌɧ <Ǆɡʮʫʉʩǅʍ୎ᤛɪ >)
(17) _MXࠇ (ƯʝɸƑƯʆɸ) ෠ߐʣஞߐƐحๆߐƐ࢕ஞߐʉʈʍӜ๑ڶʍࡊ߃حʊೝɣʅƐ૎௷Ɛٶࣷʍίʱ೅ɶƐട
ɬࠬʱصɥƑ
1 NX_UHࠇ^ EDࠇ _ުXآL ࣞ^ WX_MXࠇ (ɲʫʎ߈ʍଡʆɸ)
2 WL_JD^PHࠇ EDࠇ NDNXӔ_MXࠇ (ࠬߊʎ߈ɫ࢑ɬʝɸ)
3 NĖ_ْXQDPDآHࠇ^ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇӔ^MXࠇ (ʽ˖ʼʍޭतʎಝ࣭ʊನළɶɣʆɸ)
4 NX_QX ȹLࠇMD EDQ^QXӔ MX_PD^ULӔ_MXࠇ (ɲʍߞʎ߈ʊʡஷʝʫ <ஷʠ >ʝɸ)
8 ॐߐ
8.1 ॐߐ
ॐʣສʱ೅ɸౡԨൣڊʍՂॐߐʎƐ19ʝʆʎ໾ڶػʍຽљ଺ڐ࣌ʱ๑ɣʪƑɼʫΤࣣʎԓڶػʍॐߐʱ๑ɣʪƑ
a. _SLࠇ^ٓL (φʃ)Ƒ֝Xࣞ_WDࠇٓL (௡ʃ)Ƒ_PLࠇٓL (ޔʃ)Ƒ_MXࠇٓL (ޱʃ)ƑުL_ٓL^ٓL (ڨʃ)Ƒ
b. _PXࠇٓL (໷)ƑQD_QD^ٓL (߹ʃ)Ƒ_MDࠇٓL (ౖʃ)ƑNXࣞ_NXQX^ٓL (׳ʃ)Ƒ_WXࠇ (࡝)Ƒ
c. _WXࠇSLࠇ^ٓL (࡝φ)Ƒ_WXࠇ֝XࣞWDࠇٓL (࡝௡)Ƒ_WXࠇPLࠇٓL (࡝ޔ)Ƒ_WXࠇMXࠇٓL (࡝ޱ)Ƒ_WXࠇLٓLٓL (࡝ڨ)Ƒ
d. _WXࠇPXࠇٓL (࡝໷)Ƒ_WXࠇQDQD^ٓL (࡝߹)ƑWXࠇMDࠇٓL (࡝ౖ)Ƒ_WXࠇNXNXQX^ٓL (࡝׳)Ƒ_QLQ^ȷX (௡࡝)Ƒ
e. _VDQ^ȷX (ޔ࡝)Ƒ_آLQ^ȷX (ޱ࡝)Ƒ_JXQ^ȷX (ڨ࡝)ƑUX_NXQ^ȷX (໷࡝)Ƒ
f. آL ࣞ_ٓLQ^ȷX (߹࡝)ƑSD_ٓLQ^ȷX (ౖ࡝)Ƒ_NXQ^ȷX (׳࡝)Ƒ
g. _SMDࠇ^NX (಼)Ƒ^آLӔ (ণ)Ƒ^PDӔ (ව)
8.2 ࢕ॐߐ (খ߯ʍφʃ)
ॐສʱ೅ɸڶʍђʊೝɰʪখ߯ƑౡԨൣڊʊʎߣʍʧɥʉڶɫ௳ʠʨʫʪƑɲʫʨʍ࢕ॐߐʎறଜʍ੆ࣛഐʱ೅
ɸʍʊ๑ɣʨʫʪƑ
(1) NL_EX^UX (ٸ)ўʱॐɧʪݣʊ๑ɣʪƑഥΜߢਜ਼ʍ௪චڏڶʆʎƐǄɰʕʩ (҆ೣ๸)ǅǆ໾෠ࢴǇʇɡʪƑ_MDࠇ^MD SXࣞ_
VXNLEXUX^UX ުDUX (ўʎφٸɶɪʉɣ < φٸɽɡʪ >)Ƒ_MDࠇ^MD _JMXࠇNLEXUX^ ުD_UX^ZD (ўʎѕٸɡʪɪ)Ƒ_MDࠇ^MD ֝Xࣞ_
WDNLEXUXӔ^ ުDӔ (ўʎ௡ٸʡɡʪ)Ƒ
(2) ^NNDUD (ಬ)ўરφ౶Ɛ֫຾Ɛ૭຾Ɛܱૂ຾Ɛࠚ຾ʱॐɧʪʍʊ๑ɣʪƑުX_آHࠇ^ SXࣞ_VXN^NDUD _ުRࠇMD^ ֝Xࣞ_WDNNDUD^ Vw ࣞ_
ND^QDL EXӔ (֝ʎφச <φಬ >Ɛைʎ௡ಬߘσɶʅ <๜ʂʅ >ɣʪ)Ƒ
(3) ^UX (ʩ)ƑऩԨʱॐɧʪݣʊ๑ɣʪƑSXࣞ_VX^UX (φऩ)Ƒ֝ Xࣞ_WDࠇUX (௡ऩ)ƑPL_ْDࠇUX (ޔऩ)ƑMX_WDࠇUX (ޱऩ)ƑEL_NLGXPX
^ ֝Xࣞ_WDࠇUX^ WD_QD^PLED (ટ௡ऩ๪ʞ <ڥɣ >ʉɴɣ)ƑJMX_WDࠇUX^ WD_QDPX^ZD (ѕऩ๪ʟ <ڥɥ >ɪ)Ƒ
(4) ^PXآL (҉Ƒˑ˥୩) SXࣞ_VXPX^آL (φ҉Ɛφ୩)Ƒ֝Xࣞ_WDPXآL (௡҉)Ƒ_JMXࠇPXآL (ѕ҉)Ƒ_JMXࠇPXآL^ MXPXNDࠇ ުX_ERࠇUL^ZD (ѕ
୩ஷʲɿʨӄɧʨʫʪɪ)ƑSXࣞ_VXPX^آL ^MXPXNDࠇ ުX_ERࠇ^ULӔ (φ୩ஷʲɿʨӄɧʨʫʪ)
xxxi
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(5) _NHࠇ^UD (҉Ɛ୩)φеഄɸʪ҉ॐʱ೅ɸƑǄɾɿʑʇɪʗʩ೹ʑƯʅǅ(ǆڅ߅ഐڶ <ࠥݠ >Ǉʍ୎ᤛɪ) ުX_NL^QDࠇ
SXࣞ_VXNHࠇ^UD _JLࠇPLW^WDӔ (у௚ʊʎφ୩ۼʂʅʞɾ <ɲʇɫɡʪ >)
(6) ^NL (अ)ƑअഐƐअߚʱ೅ɸƑڏ߯࢑ǆ຾᝟෠ձࢴǇʊƐǄअƐˁˤ˴ˠƐ˃ǅʇɡʪƑSXࣞ_VX^NL (φअ)Ƒ֝Xࣞ_WDNL
(௡अ)Ƒ_PLࠇNL (ޔअ)Ƒ^SXࣞVXL _PLࠇNL ުXQQX^ުLࠇ I_IDLMDࠇ^WLUX ުX_EX^SXࣞVX QDULNHࠇ_GDࠇ (φ௪ޔअʶ˴ɳ౽ʱअʘʅ२૫
ɶʅɬɾʧ)
(7) ^NNX (ڎ)๱ƐঊƐ଍Ɛ⽸Ɛ೛Ɛஉʱॐɧʪݣʊ๑ɣʪƑSXࣞ_VXN^NX (φڎ)Ɛ֝Xࣞ_WDNNX (௡ڎ)Ɛ_PLNNX (ޔڎ)Ɛ_MXNNX
(ޱڎ)ƐުL_ٓLN^NX (ڨڎ)Ɛ_PXNNX (໷ڎ)ƐQD_QDN^NX (߹ڎ)Ɛ_MDNNX (ౖڎ)ƐNX_QXN^NX (׳ڎ)Ɛ_WXNNX (࡝ڎ)Ƒ_
JMXNNX (ѕڎ)ƑWX_UXQX NRࠇ^PD _PLNNX^ QDآHࠇӔ (وɫ๱ʱޔڎޞʲɿ)Ƒ
(8) ^LUD (ණ)ƑߊƐޒƐ౮Ɛ⽷உʍഥɾɣʡʍʱॐɧʪݣʊ๑ɣʪƑV_VX^NDEL SXࣞ_VXL^UD I_˚ࠇUL (ాߊʱφණ <߈ʊ >ڬ
ʫ)Ƒ^VXUXL ֝Xࣞ_WDLUD ުX_WD^آL ED_ULآLWLQDࠇ^QX (ޒʱ௡ණ๮ʇɶʅӘʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
(9) ^آLȹL (ຑ) ຑࣳʍݟɪɣഐʱॐɧʪʍʊ๑ɣʪ࢕ॐߐƑSX_VX^آLȹL (φຑ)Ƒ֝Xࣞ_WDVLȹL (௡ຑ)Ƒ_PDL^ SXࣞ_VX^آLȹL SD_
VD^PLWXUL (ബຑʱφຑׂʲʆࠪʫ)Ƒ
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xxxvi
ʴ^ʴ >ުD@ǈڶয়ǉ1Ы࣌ʍ޼ߪڶʱݴʪƑ^ʴ˛ƪƏˣ_˻
˻^˞ >^ުDGRࠇ SD_UDUD^QX@(ɡʲʉʊЫɮʗʎۼɰʉ
ɣ)Ƒʴ_˒ʽ^˞Ə^˲ˠƪƏ_ʽƪ˻˞ >^ުD_GDND^QX
^PXQRࠇ _NDࠇUDQX@(ɡʲʉʊ܊ɣʡʍʎయɧʉɣ)Ƒ
2໿੠ʍߚࠄʱ޼ɶߪɸ޼ߪڶʱݴʪƑ^ʴʶ˶ƪƏ
˜_˻^˞ >^ުDLMDࠇ QD_UD^QX@(ɼɥʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ʴʶ
˨Əˁ_˚ʷ^˞Ə_ʴ̅ >^ުDLEX NXࣞ_WX^QX _ުDӔ@(ɼʲ
ʉɲʇɫɡʪʡʍɪ)Ƒ
^ʴƪ >^ުDࠇ@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ΚƑڨܚʍφʃƑఀʩՔʍ
ɡʪƐ˲_˓ʴƪ >PX_ٓLުDࠇ@(ᛀΚ) ʇఀʩՔʍʉɣƐ
ˇ_ˁ^ʴƪ >VĖ_NX^ުDࠇ@(ᚲΚ) ɫɡʂɾƑΚʎु୔۴
ݴʍࡰ๨ʉɣ୷Ƨʆʧɮݕ఩ɴʫɾƑ_ʴƪ˞^ʶ
ƪ >_ުDࠇQX^ުLࠇ@(Κʍɳ౽ƐΚʍ౽)Ɛ_ʴƪ^˲˓ >_ުDࠇ
^PXٓL@(Κᴣ)Ƒ˲_˓ʴƪ >PX_ٓLުDࠇ@(ᛀΚ)Ƒˇ_ˁ^
ʴƪ >VĖ_NX^ުDࠇ@(ᚲΚ)Ƒˇ_ˁ^˰ʶ˜ƪƏ˲_˓ʴƪ
^Ə˰_ˈƪ^ˉ˘ʵƏˢ_ʽˋ^ʽƪƏʶ˕_˃˜^Ə̅_
˰ƪ^̅ >VĖ_NX^PDLQDࠇ PX_ٓLުDࠇ^ PD_ȷDࠇ^آL ࣞWL ED_NDVX
^NDࠇ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ᚲബʊᛀΚʱܴɻʅूɮ
ʇಝ࣭ʊನළɶɣ)Ƒ
_ʴƪ >_ުDࠇ@ǈԈǉɡɡƑԈஞɶɾߢʊౙɸʪॶƑ_ʴ
ƪƏ˧̅˚ƪ^˞ˉʹƪƏʸ_˾ƪ >_ުDࠇ ֝XQWRࠇ^QXآHࠇ
ުX_UHࠇ@(ɡɡƐචஆɿʧƐɼʫʎ)Ƒ_ʴƪ^Əʸ_˲˕
ˇ˼^˨ˢ̅ >_ުDࠇ^ ުX_PXVVDUL^EXEDQ@(ɡɡƐɩʡɶ
ʬɣʧ)Ƒ_ʴƪ^Əʶ_˜˲˞^˒˻ >_ުDࠇ^ ުL_QDPXQX^
GDUD@(ɡɡƐި ௼ɿ)Ƒ_ʴƪƏʿ˷ƪ^˞Əˉ_ʿ^˞Ə
_ʽʶ^˶ƪ_˺ƪ >_ުDࠇ NMXࠇ^QX آL ࣞ_NL^QX _NDL^MDࠇ_MRࠇ@(ɡ
ɡƐܩ௪ <ܩญ >ʍٚʍѕʇನɶɣɲʇʧ)Ƒ
_ʴƪ >_ުDࠇ@ǈഃǉऩɫۇʱ੝ɬɮҟɰɾํ޶ƑɡɡʲƑ
_ʴƪ^˘ʵƏ˧_˓Əʴʿ^˱˼Ə_˱ƪ >_ުDࠇ^WL ֝Xࣞ_ٓL
ުDNL^PLUL_PLࠇ@(ɡɡʲʇۇʱҟɰʅɳʨʲ)Ƒ
_ʴƪʴƪ >_ުDࠇުDࠇ@ǈഃǉɡɡɡɡ (ၔڐၔڐ)Ƒઆɬ
ಋɶʟɴʝƑघɮ޻ɣఆʟɴʝƑ^ʴˮƪ˶Ə˥_
˅ƪ̅˕ʔʳˢƏ˦ƪ^ˑʶƏ˚ʷ_˻^˼Əʶ_ˁ^ˇ
˜Əˉ_˜ˉ˘ʵ˽Ə˦ƪˌƏʴƪʴƪ^ˉƏ_ʼƪ^
˽ >^ުDERࠇMD EL_NRࠇQˤDED SLࠇ^WDL WX_UD^UL ުL_NX^VDQD آL
_QDآLWLUX SLࠇȷX ުDࠇުDࠇ^آL _ުRࠇ^UX@(ɩ൒ɴʲʎટʍ޶
ʱ૙ഢɴʫƐ঩਀ʆ߄ʉɺʅɶʝʂʅඬ௪આɬಋ
ɶʲʆɩʨʫʪ)Ƒ
ʴƪ_ʶ >ުDࠇ_L@ǈԈǉɣɣɧƑɣʣƑɣʣƐɼɥʆʎ
ʉɣƑɣʣƐʀɫɥƑਲ๮ௐʆʎ෾ࣣƐடஉƐ෾ђ
ʍऩʊʡެɧʪƑறʊ੊؆೅ڇࣣຏίɸʘɬҤ๨
ʍਲ૫ʣۣ૫Ɛࢄ݀ʉʈʊ੆ɶʅʎƐʸƪ_ʸƪ^ʸ
ƪƏʴ_˻^˞_˸ƪ >ުXࠇ_ުXࠇ^ުXࠇ ުD_UD^QX_MXࠇ@(ɣɣɧƐ
ʀɫɣʝɸ)ʍʧɥʊɣɥƑʴ ƪ_ʶ^Ə˰_˜^˰ƪƏ
ˣ_˻^˞ >ުDࠇ_L^ PD_QD^PDࠇ SD_UD^QX@(ɣʣƐܩʎۼɪ
ʉɣ)Ƒʴ ƪ_ʶ^Əʸ_˾ƪ^Əʴʶ˶Əʴ_˻^˞ >ުDࠇ_L^
ުX_UHࠇ^ ުDLMDࠇ ުD_UD^QX@(ɣʣƐɼʫʎɼɥʆʎʉɣ)Ƒ
ʴƪ_ʶƏ́̅˰ƪ^Ə˕_ʔʵƪ˻˞ >ުDࠇ_L ZDPPDࠇ
^ I_˚ࠇUDQX@(ɣʣ <ಇ >Ɛ؛ʊʎࣣɱ <ڬʫ >ʉɣ)Ƒ
_ʴƪ^ʾʶ >ުDࠇ^JDL@ ǈ෠ǉ֫ʍ෠ৈƑ໾෠Ɛˤ˨˒
ʶƑ˨˒ʶѠʍ֫Ƒ੄૫ 30Ư40ˍ̅˓ʍ२֫ɫʧ
ɮ֩ӁɴʫʪƑ௧ʎࡠʨɪɣƑޭतʊɶʅƐԠਗʍ
ළᳩ໾ɧʊɶʅअɸʪʇನළɶɣƑ_ʴƪʾʶ^˞Ə
ʿ_˲^ˢƏ_˱ƪ^ˋ˜Ə^ˑ˼Əʽ_˃ƪ^ˉ˘ʵƏ˜
_˰^ˉƏ_ˋƪ^ʽƏʶ˕_˃̅^Ə̅_˰ƪ^̅ >_ުDࠇJDL^
QX NL_PX^ED _PLࠇ^VXQD ^WDUL NĖ_NHࠇ^آL ࣞWL QD_PD^آL _VXࠇ^
ND ުLN_NHP^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ʴƪʾʶʍԠਗʱዂʩʃʕ
ɶʅ๏ɪɶƐළᳩʊܴɻ܏ʮɺʅޭतʊʃɰʪʇ
ಝ࣭ʊನළɶɣ)Ƒ
_ʴƪʾ^˓˵ƪ >_ުDࠇJD^ٓDࠇ@ǈ෠ǉƏ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾
෠Ɛʶ˿˨˒ʶ (ฺ)Ƒɼʍߗ֫ʎ^˱ƪˡʾƪ >^
PLࠇKDJDࠇ@ʇɣɥƑ˨ ˒ʶѠʍ֫Ƒ੄૫ 60Ư80ˍ̅
˓ʊ२૫ɸʪʡʍɫɣʪƑ೩૾ʎ੄૫ 40Ư50ˍ̅
˓ʍʡʍɫਵɮ෸ʊɪɪʪƑాतʍ֫௧ʎઌాʉ
ළʆɡʪɫƐޭ तʊɶʅƐɼʍԠʱළᳩ໾ɧʊɶʅ
˱ʽ̅ (׳௻൒)ʍࡡʱɪɰʅअɸʪʇನළʆɡʪƑ
ʝɾƐӫඌʍয়ݦʇɶʅʡࡥ൛ɴʫʅɣʪƑ_ʴƪ
ʾ˓˵ƪ^˞Ə˦_ˇƪ^Əʸ_˅ƪ^ˉ˘ʵƏ˜_˰^ˉ
Ə^ʿˉˢ >_ުDࠇJDٓDࠇ^QX SL ࣞ_VDࠇ^ ުX_NRࠇ^آL ࣞWL QD_PD^آL ^
NL ࣞآLED@(ʶ˿˨˒ʶʱޔණɩʬɶʊɶʅ <ഥʱ՟ɲ
ɶʅ >ޭतʊɶʉɴɣ)Ƒ
1
ʴƪʾ_˶ƪ
ʴƪʾ_˶ƪ >ުDࠇJD_MDࠇ@ǈԈǉɡɡƑɡɡި௼Ƒɡɡ
ՔʍவʊƑɡɡƐީ೹ʂɾƑֽ૦೅ڇʎƐʴƪʾ_
˶ƪ >ުDࠇJD_MDࠇ@(ɡɡި௼) ʇɣɥƑʴ (ƪ) ʾ_˶ƪ^
Əʿ_˲ʶ^˖ʳƪƏ_˞ƪ^ˉˑƪƏ^ʸ˾ƪ >ުDࠇJD_
MDࠇ^ NL_PXL^ْDࠇ _QXࠇآL ࣞ^ WDࠇ ^ުXUHࠇ@(ɡɡњͿਂʊƐʈɥ
ɶɾʍɪƐɼʫʎ)Ƒ
_ʴƪ^˂˽ >_ުDࠇ^JXUX@ǈ෠ǉ 1Κʱ੺ܚɶɾگʍـƑ_
ʴƪ^˂˽Əʴ_˖ʳ^˱ʿƪƏ_˴ƪˉ^ˢ_˺ƪ >_ުDࠇ
^JXUX ުD_ْD^PLNLࠇ _PRࠇآL^ED_MRࠇ@(ΚӀʱࡘʠʅ௿ʣ
ɶʉɴɣʧ)Ƒ2Κʱ࠿Ӄɶɾگʍ౔Ƒ_ʴƪ^˂˽Ə
_ʽʶ^ˉ˘ʵƏ^ʸ̅Əʶ_ˢ^˜ƪ >_ުDࠇ^JXUX _NDL^آL ࣞWL
^ުXӔ ުL_ED^QDࠇ@(Κʱ࠿Ӄɶɾگʍ౔ʱ۴ɶʅόʱ
ࣾɧʧɥʌ)Ƒ
_ʴƪ^ˁ̅ >_ުDࠇ^NXӔ@ (1)ǈ߭ஞǉɣʪ (֟ʪ)Ƒ_˨̅ʇ
ʡڊɥƑɡʪɮƑʴ_˻^ˁ̅ >ުD_UD^NXӔ@(ൈɮ)ʍ୎
ᤛɶɾحƑ^˱ˇ˾ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ̅ >^PLVDUHࠇWL _
ުDࠇ^NXӔ@(ٿՔʆɣʪ < ൑ʨɶʅɣʪ >)Ƒ_́ƪ^Ə
˰˜ƪƏ_ʴƪˁ^́ >_ZDࠇ^ PDQDࠇ _ުDࠇNX^ZD@(؛ʎѕ
࢈ʊ֟ʪʍɪ)Ƒ^ʽ˜ƪƏ_ʴƪ^ˁ̅˃̅Ə_ˇ̅
ʾ˼Əˣ˕^ˑ˶ƪ >^NDQDࠇ _ުDࠇ^NXӔNHQ _VDӔJDUL SDW
^WDMDࠇ@(ɡɼɲʊ֟ʪʇɲʬʱϔʂ૗ʨʫʅɣʂɾ
ʧ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^̅˚̅˜ƪƏ_ʴƪ^ʿƏ^˱ˇʽƪ
Ə_ʴƪ^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˽̅^˛ʷƏ_ʴƪʽ̅^ˢ
˽Ə˰_ˉ⊦ ˜ƪ >^ުDLEX ^WRQQDࠇ _ުDࠇ^NL ^PLVDNDࠇ _ުDࠇ
^NXNXࣞWRࠇ QD_UXQ^GX _ުDࠇNDP^EDUX PD_آL⊦QDࠇ@(ɡʲʉ
ࢊʊ֟ʅʧɰʫʏ֟ʪɲʇʎࡰ๨ʪɫƐ֟ ʉɣʚɥ
ɫວɣʧʌɧ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ_ʴƪ^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >
^ުXQDࠇ_ުDࠇ^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ɼɲʊ֟ʫʏວɣʍʊ)Ƒ
_ʴƪ^ʿˢ >_ުDࠇ^NLED@(֟ʫʧ)Ƒ (2)ǈ࢕ஞǉƯʅɣ
ʪƑʴ_ˇ˥ʴƪ^ˁ̅ >ުD_VDELުDࠇ^NXӔ@(ืʲʆɣʪƑ
ืʒʝʮʂʅɣʪ <ืʒɡʪɮ >)Ƒ_˺ƪˑ˥ʴƪ
^ˁ̅ >_MRࠇWDELުDࠇ^NXӔ@(ʧɾʧɾʇʔʨʃɣʅɣʪ
<ɡʪɮ >Ƒণ૭ਣʆൈɮ)Ƒ
_ʴƪ^ˁ̅ >_ުDࠇ^NXӔ@ (1)ǈ߭ஞǉචஞߐʇɶʅ๑ɣʨ
ʫƐǄɡʪࣳੌʆदۼɶʅɣʪǅƐǄ֟ʪǅƐǄਮݥɸ
ʪǅƐǄ஝ɣʅɣʪǅƐஉʍίළʱ೅ɸƑǄൈɮǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ^ʽ˜ƪƏ_ʴƪ^ˁƏ˩_ˏƪƏˑƪ^˶ >^
NDQDࠇ _ުDࠇ^NX SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD@(ɡɼɲʊɣʪऩʎઃɪ)Ƒ
˰ƪ_ˌ̅Əʴƪ^ˁ̅˘ʵ >PDࠇ_ȷXӔ ުDࠇ^NXQWL@(φ
࢏ʊɣʪɴƐʚʨ)Ƒ (2)ǈൊஞǉஞߐʍໞ๑حʊೝ
ɣʅƐ_Ưʅɣʪ (ڇݥदۼح)ǅʍίළʱ೅ɸƑච
๨ʎƐʴ_˻^ˁ̅ >ުD_UD^NXӔ@(ൈɮ) ʆɡʂɾʍɫƐ
ൊ࢕ஞߐʇɶʅ๑ɣʨʫʪʉɪʆʴˋˬˁ˚଺ί
ළ೅ڇʱഒઈɸʪʧɥʊʉʂʅƐrёɫ੺๮ɶɾʡ
ʍʇ۵ɧʨʫʪƑ˶_˻^˥̅˃ƪ˶Ə^˰˜ƪ˽Ə
ʴ_ˇ˥Əʴƪ^ˁʽ˶ƪ >MD_UD^ELӔNHࠇMD ^PDQDࠇUX ުD
_VDEL ުDࠇ^NXNDMDࠇ@(޶֯ɾʀʎѕ࢈ʊืʲʆ֟ʪ <
ืʲʆൈɮ > ʍɿʬɥɪ)Ƒ2ˉ_˂˚ƪƏˉƪƏʴ
ƪ^ˁ̅ʽ˶ƪ >آL_JXWRࠇ آLࠇ ުDࠇ^NXӔNDMDࠇ@(ީߚʎɶʅ
ɣʪ < ɶʅɡʪɮ > ɪʌɧƑ< ީߚʱɶʅॲӜɶ
ʅɣʪɲʇɫؽ਩दۼɶʅɣʪίʱ೅ɸ >)Ƒ
_ʴƪ^ˇ >_ުDࠇ^VD@ǈ෠ǉ(ࣾ)໾෠Ɛɡɩɴ (ঊᠲ)Ƒˤ ˚
ʺ˂ˇƑຮ਌຾ʍҘਈʍφ࠱ƑҘԱʍޝڴ࣊ʍԶʊ
ॲɧʪƑԅ૞ߢʊ୷ʍࢗ१ɾʀɫݔࡘɶƐେ௪ӷ৿
ɶʅ્ਘɸʪƑ௪࣭ʍअߚʊʎƐ֫ ௧ʣஔ೭ʍɩࡡ
ʊ௬ʫʅअɸʪƑறʊўਚʩִடݴזʍ੝ສूߚ
ʊʎٓɪɺʉɣअ೒ʆƐஔ೭ʣ֫௧ʍɩࡡʊ௬ʫ
ʅଥ֯ɴʫɾƑִ டݴזʍݣʊଥ֯ɴʫʪଜಀʍˋ
ƪ˩ʍअݦʆɡʪƑನළʆൾʫʨʫʉɣژ׍ʍǄළ
ʍয়ǅʆɡʪƑ^ʶ̅ʴƪˇ >^ުLӔުDࠇVD@ ʎحʎߛʅ
ɣʪɫअ๑ʊ଼ɴʉɣƑ_˶ƪˋˁ˼˶ƪ^˞Ə_ʴƪ
ˇ^˞Ə_ˋƪ^˞Ə̅_˰ƪ^́_˾ƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˧_
ˢ˼˘ʵ˽^Ə˕_ʔʳƪ˼⊦˖ʻƪ >_MDࠇVXNXULMDࠇ^QX
_ުDࠇVD^QX _VXࠇ^QX ުP_PDࠇ^ZD_UHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ ֝X_EDULWLUX^
I_IDࠇUL⊦ْRࠇ@(ўਚʩ೩ॻʍўʍʴƪˇࡡʍನළɶɣ
ɲʇʧƑ਴ऩʊʎअʮɺʅʣʫʉɣ < ஶতɶɾɣ
> ʚʈನළɶɣ < ਴ऩʎేʩೝɰʅɩɣʅɽअʘ
ʨʫʪ >ʲɿʧ)Ƒ^ʶ̅ʴƪˇ >^ުLӔުDࠇVD@ޖࣆƑ
_ʴƪ^ˈ >_ުDࠇ^ȷD@ǈ෠ǉاƑਅ࣌Ƒढਨ෠࣌Ɛڐ࣌Ƒ
Ǆ’u-ra sin-ca ’a-ri(௠اɡʪɪ)ǅǄڶёඡทǅǆҘ୼
࢔ܙ՚ǇʇԪؤɫɡʪʇɸʪজǆऺজຎ֕ڶ߯
୅ǇɫɡʪƑ_ʴƪ^ˈƪƏ^˰˜ƪƏ_ʼƪ˽^́ >_ުDࠇ
^ȷDࠇ ^PDQDࠇ _ުRࠇUX^ZD@(اɴʲʎѕ࢈ʊ֟ʨʫʝɸ
ɪ)ƑɲʍڶᇄʊʎƐʸ_ˮƪ^ˈ >ުX_ERࠇ^ȷD@(૫ <੝
>ا)Ɛ^˜ʽˈƪ >^QDNDȷDࠇ@(઺ا)Ɛʴƪ_ˈ^˰ >ުDࠇ
_ȷD^PD@(ය <ࢬ >ا)ʍ೼ഒ੄ػ <࢘໑ >ɫɡʪƑ
ࣣʊڑอ෠ߐʱೝɰʪݣʊʎƐ_ʶˉ^˚ˈƪ >_ުLآL^
WRȷDࠇ@(ঊڗا)_ˇ̅^˛ƪˈƪ >_VDQ^GRࠇ]Dࠇ@(ޔ໶ا)
^ˑ˿ƪˈƪ >^WDURࠇȷDࠇ@(ਸ਼໶ا) ʍʧɥʊƯ^ˈ >Ư^
ȷD@ʇʉʪƑ_ʴƪ^ˈƪƏ_˰ƪƏʼƪ˕^ˑʽ˶ƪ >
_ުDࠇ^ȷDࠇ _PDࠇ ުRࠇW^WDNDMDࠇ@(اɴʲʎѕ࢈ʗɣʨʂɶ
ʢʂɾɪʌɧ)Ƒ
_ʴƪˇ^˞Ə^ˋƪ >_ުDࠇVD^QX ^VXࠇ@ ǈໞǉʴʼˇʍɩ
ࡡƑʴʼˇʇஔ೭ʍɩࡡʎಝ࣭ʊನළʆअʡदʟ
ɲʇɪʨƐўц٦યஉʍ੝।ʍ
˰ʽ˜
༁ɣʊʎଜಀʍ
༁ɣຟ๽ʇɶʅ૦๽ɴʫɾƑ_˶ƪˋˁ˼˶ƪ^˞
Ə_ʴƪˇ^˞Ə^ˋƪƏ˕_ʔʳʶ̅^Əˣ˻_˙ʵƪ
>_MDࠇVXࣞNXULMDࠇ^QX _ުDࠇVD^QX ^VXࠇ I_IDLP^ SDUD_GLࠇ@(ўц
ʱ٦યɸʪўʍʴƪˇʍɩࡡʱअɶʊۼɲɥʧ)Ƒ
ʴƪ_ˈ^˰ >ުDࠇ_ȷD^PD@ǈ෠ǉޔاƑǄࢬاǅʍձƑ_ʴ
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ʴƪ_ˈ^˰
ƪ^ˈ >_ުDࠇ^ȷD@(ا)ʊƐ-˰ >PD@(ࢬɴɣʡʍƑ޼ࢬ
߯)ɫೝɣʅح२ɴʫɾڶƑढਨ෠࣌Ɛڐ࣌Ƒ_ˢ̅
^˘˞Əʴƪ_ˈ^˰ƪƏʶ˕_˃̅Əʸʶːƪ^ˊ_˒
ƪ >_EDQ^WHQX ުDࠇ_ȷD^PDࠇ ުLN_NHӔ ުXLȷRࠇ^ȹL_GDࠇ@(߈
ʍўʍޔاʎಝ࣭ʊЃɭࣣࠬɿʧ)Ƒʴ ƪ_ˈ^˰ƪƏ
_ˀ˷ƪ˓^Ə˜˿ƪ_˽^́ >ުDࠇ_ȷD^PDࠇ _JMXࠇٓL^ QDURࠇ
_UX^ZD@(ޔاʎɣɮʃʊʉʨʫʝɸɪ)Ƒ
_ʴƪˇ˻ʽƪ^ˇ˻ >_ުDࠇVDUDNDࠇ^VDUD@ ǈഃǉɡʫ
ɲʫʇƑɡʫʣɲʫʣʇƑ˞ƪ_ˇ˻ˁʶˇ˻
>QXࠇ_VDUDNXLVDUD@(ɡʫʣɲʫʣʇ)Ɛ_˞ƪ^˶ˁʶ
˶ >_QXࠇ^MDNXLMD@(ʉʲʣɪʲʣ) ʡɣɥƑ_ʴƪˇ
˻ʽƪ^ˇ˻Ə˲_˞^ˢʸ˲ʶƏ˲ˉ_˚ʷƏ˝ˢ
˻˞ >_ުDࠇVDUDNDࠇ^VDUD PX_QX^ED ުXPXL PXآL ࣞ_WX^ QL_
EDUDQX@(ɡʫʣɲʫʣʇऐధɶʅ < ഐ޻ɣɶʅ >
ʀʂʇʡුʫʉɣ)Ƒ
_ʴƪ^ˉ >_ުDࠇ^آL@ǈ෠ǉॣݡƑౝƑځҾʉ᧔Ƒ_ʴƪ^ˉ
Əˉ_ʿ^˽̅ >_ުDࠇ^آL آL ࣞ_NL^UXӔ@(ॣݡɸʪƐౝʱ฿ɧ
ʪ)Ƒʸ _˶^˞Ə^˲˝Əˉʷ_ʽ̅Ə˲ˠƪƏʴƪ^ˉ
Ə^ˉʿƏ˚ʷ_˻^ˉ >ުX_MD^QX ^PXQL VL ࣞ_NDP PXQRࠇ
ުDࠇ^آL ^آL ࣞNL WX_UD^آL@(ढʍڊɥɲʇʱടɪʉɣ޶ʎځ
ౝʱ฿ɧʅʣʫ)Ƒ
ʴƪ_ˉ >ުDࠇ_آL@ǈখಢǉɾʒʊƑɳʇʊ (ඬ)Ƒ෠ߐʣ
ஞߐʍໞ੄حƐࡊ߃حʊೝɣʅƐǄɼʍɾʒʊǅʍ
ίළʱ೅ɸƑǄƯ೿ʊ೜຿؆ <ʴˡˍˌ >ʃʃʞ෗
ɮƯƑවƐ1021ǅʍƐǄ܏ʮɸǅʍໞ๑حǄ܏ʮɺ
ʅǅɫখಢڶѓɶɾʡʍƑ_ʸ̅^˟ƪƏˑ_ˊ^˜ʶ
Əˣ˽ʴƪ_ˉƏ˶ƪ^˜Ə˨_˻ƪ˞ >_ުXQ^QHࠇ WD_ȹL
^QDL SDUXުDࠇ_آL MDࠇ^QD EX_UDࠇQX@(ɡʍўʊ൰ʌʅۼɮ
ɾʒʊўʊɣʉɣ)Ƒ
_ʴƪˉ^ʿ̅ >_ުDࠇآL^NLӔ@ ǈ෠ǉΛ (ɡʮɺ)ƑǄΛλǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˉ̅˒ʶƏ˦ƪ^˶Ə˜˼_ʿ
ƪ^ˢƏ_ʴƪˉʿ̅^˞Əˋ_˅ƪ˽̅Əˇ̅^ʽƪ
Ə˜_˻^˞ >_آLQGDL SLࠇ^MD QDUL_NLࠇ^ED _ުDࠇآLNLӔ^QX VX
_NRࠇUXQ _VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ߣਫ਼ʊӺɮʉʂʅɮʪ
ʍʆΛʍࢀಡʡɶʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ_ʴƪˉʿ
̅^˰ƪƏ_ˀ˷˕ˁ˥^Əʴ_˽^́ >_ުDࠇآLNLP^PDࠇ _
JMXNNXEL^ ުD_UX^ZD@(Λʎѕહɡʪɪ)Ƒ_ʴƪˉʿ̅
^ˢƏʽ_ˇ˥^Əʿ_ˋˑ̅˘ʵ̅Ə˦ƪ^˶ƪƏ˝
_ˊ˻˻^˞ >_ުDࠇآLNLP^ED NĖ_VDEL^ NL ࣞ_VXWDQWLP SLࠇ^MDࠇ
QL_ȹLUDUD^QX@(ΛʱࡥʌʅહʅʡӺɴʎԀɧʨʫʉ
ɣ)Ƒ຀ણʍೝɣɾ୯๑ʍહഐƑഥ࣭ʎ^ˢˇʿ̅ >^
EDVDNLӔ@(చࣔೣʍઅλ)ɪƐ^˨ƪʿ̅ >^EXࠇNLӔ@(ට
ೣʍઅλ) ʱહʅѷɳɶɾƑˁ_˚ʷˉ˞^Ə˧_˺ƪ
Əʴƪˉ^ʿ̅Ə˩_ˋ˕^ˁ˥ˉƏ_˅ƪˉʹƪ^˓ˢ
̅ >NXࣞ_WXآLQX^ ֝X_MRࠇ ުDࠇآL^NLP SXࣞ_VXN^NXELآL _NRࠇآHࠇ^
ٓLEDӔ@(ܩ௻ʍ୯ʎΛφહʆГɶʅ <ѷɳɶʅ >ɶ
ʝʂɾʧ)Ƒ
_ʴƪ^ˉˊ >_ުDࠇ^آLGޓL@ ǈ෠ǉΚຑƑΚƑ_ʴƪ^ˉˊ
ʹƪƏ_˦˕^˓̅˕˖ʳ̅Ə_˜ƪ^˞ >_ުDࠇ^آLGޓHࠇ _
SLWٓLQْDQ _QDࠇ^QX@(Κຑʎɾʂɾφʃ < φຑ > ɴ
ɧʡʉɣ)Ƒ_ʴƪˉˊ^˞Əʽˑ˓˝Ə˜_˓ʴˉ˨
˞^Ə̅ˊƏ_ʴƪ˼^ʿƪƏ_˥ƪ˺ƪ^˞Ə˜_˻^˞
>_ުDࠇآLGޓL^QX NĖWDٓLQL QD_ٓLުDآLEXQX^ ުQGޓL _ުDࠇUL^NLࠇ
_ELࠇMRࠇ^QX QD_UD^QX@(Κຑʍʧɥʉऽɬࡰഐ < ќɡ
ɺʡ >ɫऽɬࡰʅɬʅᖇɮʅʉʨʉɣ)Ƒ
_ʴƪ^ˉƏˉ_ʿ^˽̅ >ުDࠇ^آL آL ࣞ_NL^UXӔ@ ǈໞǉ޼஡ʣ
׃σʍɾʠƐ੄ౝʱ฿ɧʪƑ૚ʨɶʠʪƑɣɷʠ
(ѭ) ʪƑˁ_˞Ə˕ʔʳƪ^Əʶ˕_˃˜Əʴƪ^ˉƏ
ˉ_ʿ˻^˾ƪ˘ʵ˽Ə_˰ʶ˧˜ƪ^Ə˰_˾ƪ^˒ƪ
>NX_QX ˤDࠇ ^ުLN_NHQD ުDࠇ^آL آL ࣞ_NLUD^UHࠇWLUX _PDL֝XQDࠇ^
PD_UHࠇ^GDࠇ@(ɲʍ޶ʎʑʈɮ૚ʨɶʠʨʫʅງకʉ
ऩʊσʂɾʍɿʧ)Ƒ˶_˜ˁ˚ƪƏˉƪ˘ʵ˽Əʴ
ƪ^ˉƏˉ_ʿ˻^˼_˫^ƪ >MD_QDNXWRࠇ آLࠇWLUX ުDࠇ^آL آL ࣞ_
NLUD^UL_EH^ࠇ@(·ߚʱ஝ɣʅʑʈɮ૚ʨɶʠʨʫʅɣ
ʪ)Ƒ
_ʴƪˉ˕^ˁ˜ƪ >_ުDࠇآLN^NXQDࠇ@ǈ෠ǉ٢Ѵʱɴɺɡ
ɥɲʇƑǄɡʮɺɮʨʘǅʍձƑ˚ʷ_˽Əʴƪˉ˕
^ˁ˜ƪƏ_ˋ̅ >WX_UX ުDࠇآLN^NXQDࠇ _VXӔ@(ஜوʱɸ
ʪ)Ƒˉ_˒˱^˞Ə_˂˽Əʴƪˉ˕^ˁ˜ƪƏ_ˋ̅
>آL_GDPL^QX JX_UX ުDࠇآLN^NXQDࠇ _VXӔ@(ᢔ֝Ӏʍईʍ
ଋɶ܏ɣʱɸʪ޶֯ʍืʒ)Ƒ
_ʴƪˉˣʸ^˽ >_ުDࠇآLSDX^UX@ǈ෠ǉΛϡँƑ_ʴƪˉ
ˡʸ^˼ >_ުDࠇآLKDX^UL@ ʇʡɣɥƑϡँʎƐɳɮڌʨ
ʫɾўʊɡʪɿɰʆƐφ౶ʍўଟʊʎʉɪʂɾƑ_
ˑ˕^˘˜ƪ˽Ə_ʴƪˉˣʸ^˿ƪƏʴ_˿ƪ˽^́ >_
WDW^WHQDࠇUX _ުDࠇآLSDX^URࠇ ުD_URࠇUX^ZD@(ઃʍўʊ < ʈ
ɲʍўʊ > Λϡँʎɳɵɣʝɸɪ < ɡʨʫʪʍʆ
ɸɪ >)Ƒˁ_˾ƪƏˑƪƏʴƪˉˣʸ^˽˶ >NX_UHࠇ
WDࠇ ުDࠇآLSDX^UXMD@(ɲʫʎઃʍΛϡँɪ)Ƒ
_ʴƪˉ^˧˓ >_ުDࠇآL^֝XࣞٓL@ǈ෠ǉ܏ʮɺ෾Ƒ௡ʃƐʝ
ɾʎɼʫΤࣣʍʡʍʱখહɸʪʇɲʬƑǄ܏ʮɺ
ۇǅʍձƑ_ʴƪˉ^˱ƪ >_ުDࠇآL^PLࠇ@(܏ʮɺ෾) ʇʡ
ɣɥƑ_ʴƪˉ˧˓^˞Əʾ˕_˖˼Əʴƪ^̅_˫ƪ˘
ʵ^˽Ə˱_ˊʹƪ^Ə˲_˼^˽ >_ުDࠇآL֝XࣞٓL^QX JDW_ْXUL
ުDࠇ^P_EHࠇWL^UX PL_GޓHࠇ^ PX_UL^UX@(܏ʮɺ෾ɫʓʂɾ
ʩʇ܏ʂʅɣʉɣɪʨ <ɽ >ुʎ໯ʫʪʍɿ)Ƒ
_ʴƪˉ^˲˞ >_ުDࠇآL^PXQX@ǈ෠ǉहʍ଄ഐƐह଄ɰƑ
ฐݠʣ֫ʉʈʱЮʣළᳩʆܴɻʪƑǄ૦໾ƐЮΜ
೜ <ɶʚɡʔ >ǅǆओ᳦ߞ׎ǇʊǄʡʍǅɫʃɣʅ
ح२ɴʫɾʡʍɪƑ_˒ʶˁ˝^˞Ə_ʴƪˉ^˲˞ >_
3
_ʴƪˉ^˲˞
GDLNXQL^QX _ުDࠇآL^PXQX@(੝ܲʍह଄ɰ)Ƒ
_ʴƪ^ˉ˻ >_ުDࠇ^آLUD@ǈ෠ǉΚʱӴʩࠪʂʅƐൃਮʍ
ɾʠൌɫʃɣɾʝʝϊ৩ʍʧɥʊঋʞࣣɱʡʍƑ_
ʴƪ^ˉ˻ˉ_˱^Əˉ˃ƪ >_ުDࠇ^آLUD آL_PL^ آL ࣞNHࠇ@(Κʍ
ˉ˻ < ϊ৩ > ʱঋʲʆ < પɣʅ > ɡʪ)Ƒˉ_˻ޖ
ࣆƑ
_ʴƪˋˁ^˨ >_ުDࠇVXNX^EX@ ǈ෠ǉΚӀƑǄɡʮɸɮ
ʡǅʍձƑǄΚƔɸɮʡ (΋Ɛӱʍڙʫɾʡʍ)ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ^ʴƪƏ˕ˇʶƏ_ˏƪ^ʿ˜Əʶ_˼˘
ʵƏˏƪʿ^ˢƏ_ʴʸ^˼˘ʵ˽Ə_ʴƪˋˁ^˨Ə˚
ʷ_ˢˏƪ^ˑ >^ުDࠇ VVDL _VRࠇ^NLQD ުL_ULWL VRࠇNL^ED _ުDX^
ULWLUX _ުDࠇVXNX^EX WX_EDVRࠇW^WD@(ΚʱॴɱƐˏƪʿʊ
௬ʫʅˏƪʿʱᵼʂʅΚӀʱಞʏɴʫɾ)Ƒ
_ʴƪˋˁ˼^ˊ˰ >_ުDࠇVXࣞNXUL^GޓLPD@ǈ෠ǉΚʱॲޞ
ɸʪ୷Ƒु ୔ɫʉɮƐബݴʍࡰ๨ʉɣΚݴʍ୷Ƒ_ʴ
ƪ^ˊ˰ >_ުDࠇ^GޓLPD@(Κ୷) ʇʡɣɥƑˑ_ʿ^˛ʷ̅
Ə˧_ˉ^˰ƪ˶Ə_ʴƪˋˁ˼^ˊ˰˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə
ʴƪ^ˢƏ˲_˚ʷ^ˢˉƪƏˋ_ˁ^˿ƪ˽ >WĖ_NL^GXӔ
֝Xࣞ_آL^PDࠇMD _ުDࠇVXࣞNXUL^GޓLPDWL ުD_ȷDUL ުDࠇ^ED PX_WX
^EDآLࠇ VXࣞ_NX^URࠇUX@(઱ೡƐܝ୷ʎΚݴʩ୷ʇɣʮʫƐ
Κʱ઺ऐʊ۴ݴɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
_ʴƪˋ̅ >_ުDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉ 1෼ʱ้ɸʂʅࠄʱ๮ʇ
ɸƑǄƯપɬʅڙʨɶʞΜำຌ <ʴ˸˽ >ᄮఔƯƑවƐ
4111ǅʍ਴ஞߐѓɶɾʡʍƑǄAye,uru,eta(ʴ˸˽)Ɛ
ˉ˴ʍણൣʆʎƐѢࠄƐܚຑƐొʉʈɫ߭োʊ๮ʀ
ɾʩƐԒ٘ʉʈɫɶɾɾʩ๮ʀʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ
ʍ਴ஞߐѓɶɾʡʍƑ˧_˜^˨Ə_ʴƪˋ̅ >֝X_QD^
EX _ުDࠇVXӔ@(׳௻൒ <෌ԍƐˉƪˁ̀ƪˇƪ >ʍࠄ
ʱ้ɸʂʅ๮ʇɸ)Ƒ_ˆƪ˜ʿ^˞˜˿ƪƏ˰_˒Ə
ʸƪ˰̅^ˢƏ_ʴƪˇ˻˞ >_JRࠇQDNL^QXQDURࠇ PD_GD
ުXࠇPDP^ED _ުDࠇVDUDQX@(ؘʍࠄʎʝɿ࡯ʫʉɣɪʨ
้ɸʂʅ๮ʇɸɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ˧ _˜^˨Ə_ʴƪˉ
^˱ˇ̅ >֝X_QD^EX _ުDࠇآL^PLVDӔ@(෌ԍʍ෼ʱ้ɸʂ
ʅ෌ԍʱ๮ʇɶʅʧɣ)Ƒ_ʴƪˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻
^˞ >_ުDࠇVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(้ɸʂʅ๮ʇɸɲʇʎƐ
ɶʅʎʉʨʉɣ)Ƒ_ʴƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_ުDࠇآHࠇ
^ PLVDPXQX@(้ɸʂʅ๮ʇɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_ʴƪˉ
^ˢ >_ުDࠇآL^ED@(้ɸʂʅ๮ʇɺʧ)Ƒ_ˆƪ˜ʿƪ^˞
Ə^˜˽Ə_ʴƪˋ̅ >_JRࠇQDNLࠇ^QX ^QDUX _ުDࠇVXӔ@(ؘ
ʍࠄʱʥɸʂʅ๮ʇɸ)Ƒ_ʴƪˇ˞ >_ުDࠇVDQX@(๮
ʇɴʉɣ)Ƒ_ʴƪˉ^˩ˇ̅ >_ުDࠇآL^ SXࣞVDӔ@(๮ʇɶɾ
ɣ)Ƒ_ʴƪˋ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_ުDࠇVX^ SXࣞ_VRࠇ^
EX_UDࠇQX@(๮ʇɸऩʎɣʉɣ)Ƒ_ʴƪˉʹƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_ުDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(๮ʇɺʏວɣʍʊ)Ƒ_ʿƪ
^˞Ə^˜˽Ə_ʴƪˉ >_NLࠇ^QX ^QDUX _ުDࠇآL@(෼ʍࠄʱ
๮ʇɺ)Ƒ2௫ʱࡰɸ <ຌɸ >Ƒ^ˉƪƏ_ʴƪˉ^ˢ >^
آLࠇ _ުDࠇآL^ED@(ɩ௫ʱݷʂʅࡰɶʉɴɣ)Ƒ
_ʴƪˋ̅ >_ުDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉࡰ๨ഐʣ࠲ʫഐʍѓఋɶ
ɾʡʍʱଋɶʅఋʱࡰɸƑʴ_ˉ^˨Ə_ʴƪˋ̅ >ުD
_آL^EX _ުDࠇVXӔ@(ʆɬʡʍʱଋɶʅఋʱࡰɸ)Ƒˁ_˞
Əʴˉ^ˮƪƏ˰_˜^˰ƪƏ_ʴƪˇ˻˞ >NX_QX ުDآL
^ERࠇ PD_QD^PDࠇ _ުDࠇVDUDQX@(ɲʍࡰ๨ഐʎƐܩʎଋ
ɴʫʉɣ)Ƒ_ʴƪˉ^Ə˱ˇʽƪƏ_ʴƪˋ^ˁ˚ƪƏ
^˜˽̅ >_ުDࠇآL^ PLVDNDࠇ _ުDࠇVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(࠲ʫഐ
ʱଋɶʅʧɰʫʏƐଋɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_ʴƪˉʹ
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_ުDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(࠲ʫഐʱଋɺʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʴƪˉ >_SDࠇ^NX _ުDࠇآL@(৹ɮଋ
ɺ)Ƒ
_ʴƪˋ̅ >_ުDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉ௫ʱݷʩࡰɸ (ݷ௫ɸʪ)Ƒ
_ˉƪ^ˢƏ_ʴƪˉ˘ʵ^Ə˕_ʔʳ̅Əˉƪ˕ʔʳƪ
^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ^˞̅˛ʷƏ_ˉƪ^˶Ə_ʴƪˇ˻
˞ >_آLࠇ^ED _ުDࠇآL ࣞWL^ I_IDӔ آLࠇ ˤDࠇ^VXQWL _EHࠇ^QXQGX _آLࠇ^
MD _ުDࠇVDUDQX@(൒௫ʱ۲ʩࡰɶʅ޶ʈʡʊ௫ʱ฿ɧ
ʧɥʇɸʪɫƐ௫ɫ۲ʩࡰɺʉɣ)Ƒ^ˉƪƏ_ʴƪˉ^
Ə˱ˇ̅ʽ˶ƪ >^آLࠇ _ުDࠇآL^ PLVDӔNDMDࠇ@(ݷ௫ɶʅʧ
ɣɪʌɧ)Ƒ^ˉƪƏ_ʴƪˋ^Əˁ˚ƪƏˋ_˜ >^آLࠇ _
ުDࠇVX^ NXࣞWRࠇ VX_QD@(ݷ௫ɸʪɲʇʎɸʪʉ)Ƒ^ˉƪƏ
_ʴƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^آLࠇ _ުDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ݷ
௫ɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˉƪƏ_ʴƪˉ >^آLࠇ _ުDࠇآL@(ݷ
௫ɶʉɴɣ)Ƒ
_ʴƪˋ̅ >_ުDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉ੺ܚɸʪƑ_˰ʶƏʴƪˋ
̅ >_PDL ުDࠇVXӔ@(ϊʱ੺ܚɸʪ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Əʼˉ
ʿ˞Əʽʶ^˶̅˒Ə_˰ʶƏʴƪˇˢ˽^Ə˜˽ >_
NMXࠇ^MD _ުRآLNLQX NDL^MDQGD _PDL ުDࠇVDEDUX^ QDUX@(ܩ
௪ʎେՔɫʧɣɪʨϊʍ੺ܚʱɶʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
_ʴƪˉ^Ə˱ˇʽƪƏ^ʿ˷ƪˌƪ˜Ə_ʴƪˋ^Ə
ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_ުDࠇآL^ PLVDNDࠇ ^NMXࠇȷXࠇQD _ުDࠇVX^
NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(੺ܚɶʅʧɰʫʏƐܩ௪઺ʊ੺ܚɸ
ʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə_ʴƪˇ˻˞ >_NMXࠇ^MD
_ުDࠇVDUDQX@(ܩ௪ʎ੺ܚʆɬʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʴƪ
ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _ުDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(৹
ɮ੺ܚɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Əʴƪˉ^˒
ƪ >MDࠇ_GLӔ ުDࠇآL^GDࠇ@(಴ɹ < ɬʂʇ > ੺ܚɶʉɴɣ
ʧ)Ƒ
_ʴƪ^ˋ̅ >_ުDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ1܏ʮɺʪƑɮʂʃɰʪƑ
φʃʊɸʪƑࣆ܏ɸʪƑǄƯ೿ʊ೜຿؆ <ʴˡˍˌ
>ƯƑවƐ1021ǅƐу௚ڏڶǄɡʎɸǅ>ʼƔڏƔຎƔ
ৠƔܴ@Ƒ_́ƪƏˊ̅^˚ʷƏˢƪƏˊ̅Ə_ʴƪ^ˋ
ʽƪƏ_ˀ˷ƪ^ˇƏ˜_˽^́ >_ZDࠇ ȹLQ^WX EDࠇ ȹLӔ _
ުDࠇ^VXࣞNDࠇ _JMXࠇVD QD_UX^ZD@(؛ʍװʇ߈ʍװʱ܏ʮ
4
_ʴƪ^ˋ̅
ɺʪʇɣɮʨʊʉʪɪ)Ƒ_ʴƪ^ˋ̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪ
ʽƏ_ʴƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˽̅^˛ʷƏ_ʴƪˇ̅^
˖ʻƪ >_ުDࠇ^VXQWL ^ުXPXࠇND _ުDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UXQ^GX
_ުDࠇVDQ^ْRࠇ@(܏ʮɺʧɥʇ޻ɧʏ܏ʮɺʪɲʇʎࡰ
๨ʪɫƐ܏ʮɴʉɣɼɥɿ)Ƒ_ʴƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_ުDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(܏ʮɺʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ʴ
ƪ^ˉˢ >_ުDࠇ^آLED@(܏ʮɺʉɴɣʧ)Ƒ2٢ѴɴɺʪƑ
঩ʮɺʪƑ˚ʷ_˽Əʴƪ^ˉ˘ʵƏʴ_ˇ˥Ə˫ƪ
>WX_UX ުDࠇ^آL ࣞWL ުD_VDEL EHࠇ@(وʱ٢Ѵɴɺʅ <وஜɴ
ɺʅ > ืʲʆɣʪ)Ƒ3ኑʌ܏ʮɺʪƑܴ܏ɴɺʪƑ
˲_˓Əʴƪ^ˋ̅ >PX_ٓL ުDࠇVX^Ӕ@(ᴣ < ࠁ᳅ > ʱኑ
ʌ܏ʮɺʪ)Ƒ4໾ɧʪƑहʣළᳩʆ໾ɧʪƑ˜_˰
^ˉʹƪƏ˧_˜˨^˞Əˉ_˽^˚ʷƏ_˱ƪˋ^˚ʷˉ
Ə_ʴƪ^ˋʽƪƏ̅_˰ƪ^̅ >QD_PD^آHࠇ ֝X_QDEX^QX
آL_UX^WX _PLࠇVX^WXآL _ުDࠇ^VXࣞNDࠇ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ޭतʎ׳௻
൒ʍࡡʇළᳩʆ໾ɧʪʇನළɶɣ)Ƒ
_ʴƪ^ˋ̅ >_ުDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ໾ɧʪƑܴɻ܏ʮɺʪƑ
˧_˜^˨ˉƏ^ˉƪƏˋ_ˁ^˼˘ʵƏ_˱ƪˋ^˚ʷƏ
_ʴƪ^ˉ˘ʵƏ˜_˰^ˉƏ˕_ʔʳʶ^ˢ >֝X_QD^EXآL
^آLࠇ VXࣞ_NX^ULWL _PLࠇVX^WX _ުDࠇ^آL ࣞWL QD_PD^آL I_IDL^ED@(෌
ԍ < ˤ˻˱˾˴̅ > ʍࡡʆहʱݴʂʅළᳩʇ໾
ɧʅޭतʱअʘʉɴɣ)Ƒ_˱ƪˋ^˚ʷƏ_ʴƪ^ˋ
̅ >_PLࠇVX^WX _ުDࠇ^VXӔ@(ළᳩʇ໾ɧʪ)Ƒ_ʴƪˇ^˞ >
_ުDࠇVD^QX@(໾ɧʉɣ)Ƒ_ʴƪ^ˋƏ^˲ˠƪƏ_˜ƪ^˞
>_ުDࠇ^VX ^PXQRࠇ _QDࠇ^QX@(໾ɧʪഐʎʉɣ)Ƒ_ˉƪ^˚
ʷƏ_ʴƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_آLࠇ^WX _ުDࠇ^آHࠇ ^PLV
DPXQX@(हʇ໾ɧʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˱ƪˋ^˚ʷƏ_
ʴƪ^ˉ >_PLࠇVX^WX _ުDࠇ^آL@(ළᳩʇ໾ɧʧ)Ƒ
_ʴƪ^˒˝ >_ުDࠇ^GDQL@ǈ෠ǉΚʍ࠱޶Ƒ_ʺ̅^˞Ə_ʴ
ƪ^˒˟ƪƏ^˚ʷ˼Ə^ˉ˃ƪ̅ʽ˶ƪ >_MHQ^QX _ުDࠇ
^GDQHࠇ ^WXUL ^آL ࣞNHࠇӔNDMDࠇ@(๨௻ʍΚʍ࠱޶ < ๨௻߮
ɮΚʍ࠱޶ >ʎࠪʂʅɩɣʅɡʪɿʬɥɪʉɡ)Ƒ
ʴƪ˒_˼ƪ >ުDࠇGD_ULࠇ@ ǈԈǉʝɡаɣƑɡɡ٥ɿƑ
ɡɡʃʝʨʉɣƑʴƪ˒_˼ƪ^Ə˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ
>ުDࠇGD_ULࠇ^ QXࠇMD ުX_UHࠇ@(ʝɡаɣƑѕɿɲʫʎ)Ƒ
_ʴƪ^˕ˋ̅ >_ުDࠇ^VVXӔ@ǈ෠ǉΚൗʞƑ੺ܚɶɾΚʱ
੔ʊ௬ʫʅൗ਍ɶɾʡʍƑ_ʴƪ^˕ˋ̅Ə_˦ƪ^ˁ
>_ުDࠇ^VVXP _SLࠇ^NX@(Κൗʞʱࠬʊଥɱʅߡʂʅɬʉ
ɴɣ)Ƒ
_ʴƪ^˖˫ƪ >_ުDࠇ^ْXEHࠇ@ ǈ෠ǉ൦ƑΚຑƑ_ʴƪ^˖
˳ƪ >_ުDࠇ^ْXPHࠇ@(Κຑ)ʇʡɣɥƑ˱_˓^ˋƪƏ^˜
˽ʽƪƏˋ_˜ʽ^˜ƪƏ_ʴƪ^˖˫ƪ˞Əʸ_˃ƪ˽
̅ >PL_ٓL^VXࠇ ^QDUXNDࠇ VX_QDND^QDࠇ _ުDࠇ^ْXEHࠇQX ުX_
NHࠇUXӔ@(ෂʀ૞ʊʉʪʇҘʊʎ൦ɫ೪ɪʕ < ೪ɮ
>)Ƒ
_ʴƪ^˖˳ƪ >_ުDࠇ^ْXPHࠇ@ǈ෠ǉ൦Ƒ൦ຑƑ_ʴƪ^˖˫
ƪ >_ުDࠇ^ْXEHࠇ@(൦ຑ)ʇʡɣɥƑ^ʴ˕˖ʳˇƪ˼Ə
ʸ_ˉ^Əˉʷ_ʽʸˑƪ˽^Əʸ_ˉʹƪƏʴƪ˧ʿ˘
ʵ^Ə˧_˓˞˰ƪ˽^˜ƪƏ_ʴƪ^˖˳ƪƏ^˧ʿƏ_
ˆƪ^˒ƪƏ_ˉƪ˫ƪ >^ުDWْDVDࠇUL ުX_آL^ VL ࣞ_NDXWDࠇUX
^ ުX_آHࠇ ުDࠇ֝XNLWL^ ֝Xࣞ_ٓLQXPDࠇUX^QDࠇ _ުDࠇ^ْXPHࠇ ^֝XࣞNL
_JRࠇ^GDࠇ _آLࠇEHࠇ@(ࢋɣݍ઺ʊ֝ʱɲɬެʂɾʍʆƐ֝
ʎ൦ʱऽɣʅۇʍࡀʩʊɣʂʐɣ൦ʱʃɰʅɣʪ
<൦ɿʨɰʊʉʂʅɣʪ >)Ƒ
_ʴƪ˘ʵ̅^˯ƪ >_ުDࠇWLP^SRࠇ@ǈ෠ǉɡʮʅࠖ (ۚʅ
ࠖ)ƑɼɼʂɪɶɣऩƑ৞ܢʡʍƑ๮ʀહɬɫ෗
ɮƐഐߚʱ֎ɭɸɭʅ߼ఠɶʣɸɣऩƑ_ʴƪ˘ʵ
̅˯ƪ^˶Əˠƪ_̅Əˉ˱˼ˢ̅^Ə˶_˨˼^˽Əˉ
_˘ʵ˽ >_ުDࠇWLPSRࠇ^MD QRࠇ_Ӕ آLPLULEDӔ^ MD_EXUL^UX آL ࣞ_
WLUX@(৞ܢࠖʎѕߚʱɴɺʅʡ߼ఠɸʪ < ҋɶʅƐ
ʣʕʂʅɶʝɥ >)Ƒ
_ʴƪ˚ƪ˚ʷ >_ުDࠇWRࠇWX@ǈԈǉɡʉਰʇƑɡɡਰʇƑ
_ʴƪ >_ުDࠇ@(ɡɡ) ʎƐǄ;௏Яෲ޺໠ < ɡʉɩʡ
ɶʬ >ƐڏڶߚఃयঔƐқ;௏ < ɡʉ > ʇɣʔǅ
ǆڏڶࡆξǇʍ୎ᤛɪƑ_˚ƪ˚ʷ >_WRࠇWX@(ਰɣƑδ
صɸʘɬʆɡʪƑอʩ௟ɣ) ʍձƑ_ʴƪ^˚ƪ˚ʷ
Ə_ʸƪ^˚ƪ˚ʷ >_ުDࠇ^WRࠇWX _ުXࠇ^WRWX@ ʍʧɥʊࡥ
ʌʅ๑ɣʨʫʪƑ_ʸƪ^˚ƪ˚ʷ >_ުXࠇ^WRࠇWX@ ʡட
ɷίළƑ_ʴƪ^˚ƪ˚ʷƏ_ʸƪ^˚ƪ˚ʷƏ_ʽ̅˞
^˰ʶƏʸ_˶˩ˋ^˞˰ʶƏˉʽʶ_˚ʷ^Ə˝_ʾʶ^
ˉʿ_ʼƪˇˢ^Əʸ_ʿ^ˉʿƏˑ_ˮƪ^˿ƪ˼ >_ުDࠇ^
WRࠇWX _ުXࠇ^WRࠇWX _NDQQX^PDL ުX_MDSXVX^QXPDL آL ࣞNDL_WX
^ QL_JDL^آL ࣞNL _ުRࠇVDED^ ުX_NL^آL ࣞNL WD_ERࠇ^URࠇUL@(ɡʉਰ
ʇƐजํɳঢড়ํƐɶɪʇ՗ʩࣣɱԼɣɡɱʝɸ
ʍʆƐɩടɬ஽ɰ࠷ʃɰߖʩʝɸʧɥʊɩԼɣફ
ɶʝɸ)Ƒ
_ʴƪ^˝˶ƪ >_ުDࠇ^QLMDࠇ@ǈ෠ǉڑอ෠ߐƑѬࣩЉۼ߅੦
ʍ෠࣌Ƒц೧෠Ƒ_ʴƪ^˝˶ƪ˘ƪ >_ުDࠇ^QLMDࠇWHࠇ@(ʴ
ƪ˝˶ƪ߅ʍў)Ƒච๨ʎƐ_ʴ̅˞^˶ƪ >_ުDQQX^
MDࠇ@(ഒўɶɾ୼ʍў) ʍίළʆɡʂɾʍɫƐ_Ѭࣩ
ўචўɪʨഒўɶɾ୼ʍўǅʱӂງɶɾऩ෠ʊഷ
ѓɶɾʡʍʆɡʬɥƑ_ʴƪ^˝˶ƪ˘ƪ˶Əˣ_˜
ˉ˃ƪ^˻˞Ə_˶ƪˢʽ^˼˘ʵˢ̅Ə_˜ƪ >_ުDࠇ^
QLMDࠇWHࠇMD SD_QDآL ࣞNHࠇ^UDQX _MDࠇEDND^ULWLEDQ _QDࠇ@(ʴƪ
˝˶ƪʇɣɥўʎѬࣩўɪʨʍഒў < ʇɣɥɲʇ
>ʨɶɣɣʌɧ)Ƒ
_ʴƪ˞^ʶƪ >_ުDࠇQX^ުLࠇ@ǈ෠ǉΚ౽Ƒ_ʴƪ˞^ʶƪ̅Ə
̅_˰ƪ^̅˛ʷƏ_˰ʶ˞ʶƪ^˶Əʸ_˾ƪ^˻̅Ə
_˰ƪ˥̅^˛ʷƏ̅_˰ƪ^˘ʵƏ^˲ʽƪ˶ >_ުDQX^
ުLࠇP ުP_PDࠇ^QGX _PDLQXުLࠇ^MD ުX_UHࠇ^UDP _PDࠇELQ^GX
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_ʴƪ˞^ʶƪ
ުP_PDࠇ^WL ^PXNDࠇMD@(Κ౽ʡನළɣɫƐബʍ౽ʎɼ
ʫʧʩʡۡʊ <ɽ >ನළɶɣʇɣɥʡʍɿʧ)Ƒ೩
ઞʎᚲ (ɥʪʀ) Κʇόʍ౽ʱूɬƐ࡫ݝ௪ʊʎ
ᛀ (ʡʀ) Κʇബʍ౽ʱूɣɾʩɶɾƑˇ_ˁ^˰ʶ
˜Ə˲_˓ʴƪ^Əʶ_˼˘ʵƏʴƪ˞^ʶƪˢ_ʽˋ^
ʽƪƏ˲_˓˱ƪ̅^Ə̅ˊ˘ʵƏ̅_˰ƪ^ˑ̅ >VĖ_
NX^PDLQD PX_ٓLުDࠇ^ ުL_ULWL ުDࠇQX^ުLࠇ ED_NDVX^NDࠇ PX_
ٓLPLࠇQ^ ުQȹLWL ުP_PDࠇ^WDӔ@(ᚲബʊᛀΚʱ௬ʫʅΚ
౽ʱूɮʇఀʩՔɫࡰʅನළɶɪʂɾ)Ƒ
_ʴƪ^˞Əʶ_ˢ^˓ >_ުDࠇ^QX ުL_ED^ٓL@ǈໞǉᛀΚʆݴ
ʂɾʶ_ˢ^˓ >ުL_ED^ٓL@(౽ࢉ)ƑΚʍओܚʱࠓʅЗ
ॉحʊΈʂɾʡʍƑ_ʴƪ^˞Əʶ_ˢ^˓Ə˚ʷ_ˁ
˝^˜Ə˰_˓ʼƪˉ >ުDࠇ^QX ުL_ED^ٓL WX_NXQL^QD PD_
ٓLުRࠇآL@(Κʍ౽ࢉʱഏઙʊɩ֯ɧɶʉɴɣ)Ƒ
_ʴƪ^˞Ə_ʽʶ >_ުDࠇ^QX _NDL@ǈໞǉΚӳƑΚʍɩӳƑ
_ʴƪ^˞Ə_ʽʶ^Əˑ_ʿ^Ə˕_ʔʳƪˇ⊦ ˜ƪ >_ުDࠇ^
QX _NDL^ WĖ_NL^ I_IDࠇVD⊦QDࠇ@(Κʍӳʱूɣʅɡɱʧɥ
<अʘɴɺʧɥ >ʌ)Ƒ
_ʴƪ^˞Ə^ˉˊ >_ުDࠇ^QX ^آLȹL@ ǈໞǉΚʍຑƑΚຑƑ
_ʴƪ^˞Əˉ_ˊ^˞Ə_˯˕˖ʳƪ˼Ə˫ƪ >_ުDࠇ^QX
آL_ȹL^QX _SRWْDࠇUL EHࠇ@(Κຑɫޚʨʏʂʅ < ޚ๰ɶ
ʅ >ɣʪ)Ƒ
_ʴƪ^˞Ə_ˣ̅^˥̅ >_ުDࠇ^QX _SDP^ELӔ@ ǈໞǉΚʍ
ചʆݴʂɾठʍʉɣʅʲʖʨƑǄ౨സǅʍձɪƑ_
ʴƪ^˞Ə_ˣ̅˥̅^˰ƪƏ̅_˰ƪ^ˑ̅ >_ުDࠇ^QX _
SDPELP^PDࠇ ުP_PDࠇ^WDӔ@(Κചʍʅʲʖʨ < ʎʲ
ʙʲ >ʎɩɣɶɪʂɾ)Ƒ
_ʴƪ^˞Ə˦_ˇˉ^ʶƪ >_ުDࠇ^QX SL ࣞ_VDآL^ުLࠇ@ ǈໞǉΚ
ʇബʍɲʮɣɣ (ֽ౽)ƑബʊΚʱܴɻʅूɬࣣɱ
ɾڰ౽Ƒ_ʴƪ^˞Ə˦_ˇˉ^ʶƪ̅Ə̅_˰ƪ^ˑ̅ >
_ުDࠇ^QX SL ࣞ_VDآL^ުLࠇP ުP_PDࠇ^WDӔ@(ബʇΚʍɲʮɣɣ
<ֽ౽ >ʡನළɶɪʂɾ)Ƒ
_ʴƪ^˞Ə^˩ƪ >_ުDࠇ^QX ^SXࠇ@ǈໞǉΚʍൌƑΚൌƑу
௚ڏڶǄɡʮʚǅ>ຎ@Ƒ_ʴƪ^˞Ə_˩ƪ^˶Əʿ̅_ʿ
̅^ˉƏ_˱ƪ˼˘ʵ^Ə˒_˼˕ˇƪ^˼Ə_˫ƪ >_ުDࠇ^
QX _SXࠇ^MD NLӔ_NLӔ^آL _PLࠇULWL^ GD_ULVVDࠇ^UL _EHࠇ@(Κʍൌ
ʎсःɮ࡯ɶʅ <ාʂʅ >Ɛाʫђɫʂʅɣʪʧ)Ƒ
_ʴƪ˞˱ƪ^ˋ >_ުDࠇQXPLࠇ^VX@ ǈ෠ǉΚළᳩƑ_ʴƪ
˞˱ƪ^ˏƪ˻̅Ə_˰ʶ˞˱ƪˋ^˽Ə̅_˰ƪ^ˑ >_
ުDࠇQXPLࠇ^VRࠇUDP _PDLQXPLࠇVX^UX ުP_PDࠇ^WD@(Κළᳩ
ʧʩʡബළᳩʍൣɫನළɶɪʂɾ)Ƒ
_ʴƪ˞^˲˓ >_ުDࠇQX^PXٓL@ǈ෠ǉΚᴣƑΚʱᘅɣʅച
ʊɶƐɼʫʱ໛ʂʅ२حɶƐࣶ ᚍʆࣶɶʅਚʂɾᴣƑ
ౡԨ୷ʆʎʠʂɾʊݴʨʉɪʂɾƑ_ʴƪ˞^˲˓
Əˋ_ˁ^˽Ə˩_ˋ̅Əʼƪ˕^ˑ̅ >_ުDࠇQX^PXٓL VXࣞ
_NX^UX SXࣞ_VXӔ ުRࠇW^WDӔ@(Κᴣʱݴʪऩʡɩʨʫɾ)Ƒ
_ʴƪ^˞̅ >_ުDࠇ^QXӔ@ǈ෠ǉƏ (ஞ) ௜֮ૂƑ˲_ʽ^ˉ
ʹƪƏˑ_ˑ˱˞^˦˽˜ƪ̅Ə_ʿ̅^˞Ə_˞ʶ^˱
ƪ˜ƪ̅Ə_ʴƪ˞̅^˰ƪƏˉ_˙ʵ^ˉˑ >PX_ND^
آHࠇ WĖ_WDPLQX^SLUXQDࠇӔ _NLQ^QX _QXL^PLࠇQDࠇӔ _ުDࠇQXP
^PDࠇ آL_GL^آL ࣞWD@(ঈʎࣴʍЧʊʡહഐʍ൩ɣ෾ʊʡ௜
֮ૂʎฯɣɾ <ᄠѓɶɾ >ʡʍɿʧ)Ƒ
_ʴƪ^˟ƪ >_ުDࠇ^QHࠇ@ǈ෠ǉ୼ືʍўƑ_ˢ̅^˘˞Ə_ʴ
ƪ^˟ƪ˶Əʴ_ˈ˘ƪƏʶƪ^˟ƪ˶Ə˚ʷ_˲ˉʹ
ƪƏ˶˕ˑ >_EDQ^WHQX _ުDࠇ^QHࠇMD ުD_ȷDWHࠇ ުLࠇ^QHࠇMD W
_XPXآHࠇ MDWWD@(Ѽɫўʍ୼ືʎ୼ຂўƐॸືʎ֌ວ
ў <วՅў >ʆɡʂɾ)Ƒ
_ʴƪ^ˣ >_ުDࠇ^SD@ǈ෠ǉ໳ఘƑ੊؆їડʍ๮ʀɾƐಆ
ɶʠɾ೅ڇƑਂࠬʱਵࢭٵђɶɾڊɣൣƑಆڶʊ
ׯɣƑ˶_˜ʴƪˣ >MD_QDުDࠇSD@(ɣʣʉ໳ఘƐ·໳
ఘ)Ɛʸ_˞Əʴƪ^ˣƪƏ˩_ˋ˞^ƏˁƪʽƪƏʶ_
ˉ˰˅ƪˢƏˉƪ^Ə˶_˼˧̅Əˉƪˏƪ^˽ >ުX_
QX ުDࠇ^SDࠇ SX_VXQX^ NXࠇNDࠇ ުL_آLPDNRࠇED آLࠇ^ MD_UL֝XӔ
آLࠇVRࠇ^UX@(ɼʍ໳ఘʎऩɫ๨ʪʇঊʱ୺ɱɾʩƐ୬
෦ʩʃɰɾʩɴʫʪ)Ƒ
_ʴƪ^ˣ >_ުDࠇ^SD@ǈ෠ǉ_˩ƪˈ̅ >_SXࠇȷDӔ@(౫ّ)ʍ
ݍђઞʍޛʍตޱഒʍφࣣࠬʊೝɰʅɡʪ௚Ƒˇ
ˢ˝ʍ౫ޛʣ˩ƪˉ̅ʍ౫ّʱ౫ીʊɶʂɪʩٗ
ʮɧʅɩɮʍʊ๑ɣʪ௚Ƒ_˩ƪ^Ə˦_ˁ^ʽƪƏ_ʴ
ƪ^ˣƏˀ˕_˘ʵ^Ə˧_ˢ˼ >_SXࠇ^ SL ࣞ_NX^NDࠇ _ުDࠇ^SD
JLW_WL^ ֝X_EDUL@(౫ʱࣣɱ < ϔɣ > ɾʨƐʴƪˣ௚
ʱ౫ીʊɭʤʂʇేʫ)Ƒ
ʴƪ_ˣƪ^˰ >ުDࠇ_SDࠇ^PD@ǈ෠ǉ໳ఘƑɩఘɴʲƑ-˰
>PD@ʎ޼ࢬ߯Ƒढ΀ʍ࣮ʱߪɸƑढɶʞʱɲʠɾ
೅ڇƑ_ʸ̅^˟ƪ˜Əʴƪ_ˣƪ˰^˞Ə_ʼƪ^˽̅ >_
ުXQ^QHࠇQD ުDࠇ_SDࠇPD^QX _ުRࠇ^UXӔ@(ɼʍўʊɩఘɴʲ
ɫɩʨʫʪ)Ƒ_ʽ̅^˟˜ƪƏ_˅ƪ^˂˰ʾ˼Əʴƪ_
ˣƪ˰^˞Ə_ʼƪ˕^ˑ̅ >_NDQ^QHQDࠇ _NRࠇ^JXPDJDUL
ުDࠇ_SDࠇPD^QX _ުRW^WDӔ@(ɡʍўʊʎܠʍטɫʂɾ໳
ఘɫɩʨʫɾ)Ƒ
^ʴƪˣƪ˾ƪ >^ުDࠇSDࠇUHࠇ@ ǈ෠ǉओ߾࠹ɭѤƑ९߲
ʍ෠࣌ʎƐ_˶ƪ^˞Ə_˧̅ˉʿ^Əʴƪˣƪ˾ƪ >_
MDࠇ^QX _֝XQآL ࣞNL^ ުDࠇSDࠇUHࠇ@(ओ߾ʍ೿ु < Ղ৛ڑʠƔ
૵ʠ > Ѥʴƪˣƪ˾ƪ) ʇɣɥƑѤʎৈ౨ʍ˜_ʾ
˱^ˁ >QD_JDPL^NX@(૫ʠ׵)ʇگ౨ʍˡ_˶˱^ˁ >KD
_MDPL^NX@(৹ʠ׵)ɪʨʉʪƑ˜_ʾ˱^ˁʆʎओ߾ʍ
ۥਚ੄ʱನ߯ໍ׵ʆѤɣࣣɱ (߾เʠɶ)Ɛگ౨ʍ
ˡ˶˱ˁʆʎओ߾ʍ઺ʍՃҎʉحਂʍஞഐஉʱւ
ԣ଺ʊ೅ڇɶʅǄඦ࢜ɰǅʇɶƐʗʲʏɣ (౩᪫)ɶ
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^ʴƪˣƪ˾ƪ
ʅޗʍजƐҘʍजƐฐʍजƧʱ૵ʠʅѤɣࡊʮʪ
ѤحۥਚʱอɸʪƑओયʍцܲɫഀɬࣣɫʪ௪ඛ
ߢʊʉʪʇƐ٦યݴזʊ࡞ߚɶɾৌϑɫݴזહʍ
ʝʝओ߾ʍ઺ʊ௬ʂʅ݈ʩƐէ߲ʊޖљɶɾƑঢ
ɹৌϑʆʴƪˣƪ˾ƪʍѤʱѤɥƑ࣠ʇப᪦Ɛਸ਼
ڧʊ܏ʮɺʅѤɣࡊʮʪƑɼɶʅਲʍனѓดࠖʱ
ʡʂʅ௰ɹʪ௡ऩɫࡰʅўࠩʍ೟ೠʊഗɶƐओ߾
ɫԂ२ɸʪʝʆʍ׺໧໿ʱ෮ాɩɪɶɮڶʂɾگƐ
ൠɣʅɣɾ_˸ʶ˩ˋ >_MXLSXVX@(༊ऩح) ʱўʍ઺
ીʊٗʮɧɾگƐ_́̅˞̅Ə˥ƪ^˘ʵƏ_ˢ̅˞
̅Ə˥ƪ^˘ʵƏˉ˕_˚ʸʶˉ˕˚ʸʶ (՞ൣʡै
ʂʅƐ߈ʡैʂʅƐɡʉਰʣ)ʇֹʲʆज࠴ʱ୿ّ
ʊ୺ɱɪɰʅࡊʮʪէ߲Ƒ
^ʴƪˣƪ˾ƪ >^ުDࠇSDࠇUHࠇ@ ǈ෠ǉओયўцʍ߾൯ʠ
է໇Ƒओય๮२ʍญƐ_˸ʶ˩ˋʾ˜ˉ >_MXLSXࣞVXJ
DQDآL@(ओયўцʍࠫڸजƐӱʆݴʂɾऩح) ʱي
ɧƐʴƪˣƪ˾ƪѤ๘ʱѤɣʉɫʨᘚɣ॰ʠʪէ
߲Ƒओ߾ʍஆࠩʇɼʍݐʊഗɶɾટ௡ऩɫओયʊ
ߎʪʝʆʍ׺໧ʱ໿ɶƐਲऩʍֶອʊԈࠗʍ߯ʱ
ࡲʘƐजƧʗओ߾ࠫڸʍ՗ԼʱɶɾʍʀƐޖљࠖৌ
ϑʆʴƪˣƪ˾ƪʱѤɣƐຜਣʆֽɮࢰ౮ʣ୪Ԩ
ʱகʞ෦ʨɶƐ౩പ (ʗʲʏɣ) ʱɶʅࠛՔʱᘚɥƑ
_ʴƪ^ˈƪƏ_˶ƪ^ˢƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑƏ^˦̅˞Ə^
ʴƪˣ˾ƪ˶Ə˱˼_˱˕^ˑ̅ >_ުDࠇ^ȷDࠇ _MDࠇ^ED VXࣞ_
NX^URࠇWWD ^SLQQX ^ުDࠇSDࠇUHࠇMD PLUL_PLW^WDӔ@(اɴʲɫ
ўʱݴʨʫɾߢʍʴƪˣƪ˾ƪʎٵɾɲʇɫɡʪ
<ٵʅʞɾ >)Ƒ
^ʴƪˣƪ˾ƪʸˑ >^ުDࠇSDࠇUHࠇުXWD@ǈ෠ǉओ߾࠹ɭʍ
ѤƑओયўцʍࠛՔᘚɧʍѤƑ˜_ʾ˱^ˁ (૫ʠॶƐ
ਫ਼ 1ໞɪʨਫ਼ 9ໞʝʆ)ʇˡ_˶˱^ˁ (৹ʠॶƐਫ਼ 10
ໞɪʨਫ਼ 37 ໞʝʆ) ʍ௡೼ۥ२ʊʉʂʅɣʪƑʴ
ƪˣƪ˾ƪ (˜ʾ˱ˁ)(1) ˉ˽ʸ˓˞Ə˳ƪ˞ʸ˓
˝Ə˶ƪˢˋˁ˼Əʴ̅˘ʵˋƏʸ˼˸ƪƏ˱˸
˜ƪʿ˵ƪ˲ʶ (2) ˉ˽ʸ˓˞Ə˳ƪ˞ʸ˓˝Ə
˶ƪˢˋˁ˼Əʴ̅˘ʵˋƏʸ˼˸ƪƏ˱˸˜ƪ
ʿ˵ƪ˲ʶ (3) ˋ˨˓˒˰ƏʶˉˊˢˉƏ˶ƪˢ
ˋˁ˼Əʴ̅˘ʵˋƏʸ˼˸ƪƏ˱˸˜ƪʿ˵ƪ
˲ʶ (4) ʽˁʾ˝ˢƏˣ˻ƪˢˉƪƏ˶ƪˢˋˁ
˼Əʴ̅˘ʵˋƏʸ˼˸ƪƏ˱˸˜ƪʿ˵ƪ˲ʶ
(5) ˢ̅ː̅ʾ˝ˢƏ˞ʿˀˢˉƪƏ˶ƪˢˋˁ˼
Əʴ̅˘ʵˋƪƏʸ˼˸ƪƏ˱˸˜ƪʿ˵ƪ˲ʶ
(6) ˁ˽ʿʽ˝ˢƏʿˑˢˉƪƏ˶ƪˢˋˁ˼Əʴ
̅˘ʵˋƪƏʸ˼˸ƪƏ˱˸˜ƪʿ˵ƪ˲ʶ (7)
˜̅˓˵ˁʾ˝Əʸ˒˘ʵˉƪƏ˶ƪˢˋˁ˼Ə
ʴ̅˘ʵˋƪƏʸ˼˸ƪƏ˱˸˜ƪʿ˵ƪ˲ʶ (8)
ʽˁʾ˝ˢƏ˱˝ˢˉƪƏ˶ƪˢˋˁ˼Əʴ̅˘
ʵˋƪƏʸ˼˸ƪƏ˱˸˜ƪʿ˵ƪ˲ʶ (9) ˶ƪ
ʽ˻˒ʿˢƏʿ˓ˢˉƪƏ˶ƪˢˋˁ˼Əʴ̅˘
ʵˋƪƏʸ˼˸ƪƏ˱˸˜ƪʿ˵ƪ˲ʶƏ (ˡ˶˱
ˁ)(10) ˶ƪƏˑ˰ˉ˒˽Ə˸˓˽ˢˉƪƏ˶ƪˢ
ˋˁ˼ʴ̅˘ʵˋƪ (11) ˶ƪƏ˚ʷ˽ˣ˝ˢƏʾ
˶ƪˢˉƪƏ˶ƪˢˋˁ˼Əʴ̅˘ʵˋƪ (12) ˶
ƪˋ˽ʾ˝ˢƏ˘ʵ˨ˁˉƪƏ˶ƪˢˋˁ˼Əʴ
̅˘ʵˋƪƏ (13) ˶ƪƏʶ˖˦˦˽ˢƏˉ˱˜ƪ
ˉƪƏ˶ƪˢˋˁ˼Əʴ̅˘ʵˋƪƏ (14) ˶ƪƏ
˒˙ʵˁ˒ʿˢƏʴ˲˞ˢˉƪƏ˶ƪˢˋˁ˼Ə
ʴ̅˘ʵˋƪƏ (15) ˶ƪƏ˜̅˖ʳ˺ƪˊˢƏ˰
ƪ˼ˈˉƪƏ˶ƪˢˋˁ˼Əʴ̅˘ʵˋƪƏ (16)
˶ƪƏˁ̅˦˦˽ˢƏʽʿ˜ƪˉƪƏ˶ƪˢˋˁ
˼Əʴ̅˘ʵˋƪƏ (17) ˶ƪƏˁ˞˶ƪ˞Əʸ˓
˜ʽƪƏ˘ʶ˒˞ʽˑƏʴ̅˘ʵˋƪ (18) ˶ƪƏ
˘ʵ˒˞ʽˑ˱˼ˢƏ˘ʵ˼˸ƪ˜ƪ˛ʷˉƪ˸
ƪ˽Ə (19) ˶ƪƏˁ˞˶ƪ˞Əʸ˓˜ʽƪƏˉʿ
˞ʽˑƏʴ̅˘ʵˋƏ (20) ˶ƪƏˉʿ˞ʽˑ˱˼
ˢƏʾ˼˸ƪ˜ƪ˛ʷˉƪ˸ƪ˽Ə (21) ˶ƪƏˁ
˞˶ƪ˞Əʸ˓˜ʽƪƏ˦˚ʷ˞ʽˑʴ̅˘ʵˋ
Ə (22) ˶ƪƏ˦˚ʷ˞ʽˑ˱˼ˢƏˢʾʸ˶ƪ˛
ʷˉƪ˸ƪ˽Ə (23) ˶ƪƏˁ˞˶ƪ˞Əʸ˓˜ʽ
ƪƏ̅ƪ˰˞ʽˑƏʴ̅˘ʵˋƏ (24) ˶ƪƏ̅ƪ
˰˞ʽˑ˱˼ˢƏʿ˼˸ƪ˜ƪ˛ʷƏˉƪ˸ƪ˽
Ə (25) ˶ƪƏˁ˞˶ƪ˞ʸ˓˜ʽƪƏʸˉ˞ʽˑ
Əʴ̅˘ʵˋƏ (26) ˶ƪƏʸˉ˞ʽˑ˱˼ˢƏˉ
ʿ˸ƪ˜ƪ˛ʷˉƪ˸ƪ˽Ə (27) ˶ƪƏˁ˞˶ƪ
˞ʸ˓˜ʽƪƏʶ̅˞ʽˑƏʴ̅˘ʵˋƏ (28) ˶
ƪƏʶ̅˞ʽˑ˱˼ˢƏ˧ʶ˸˜ƪ˛ʷˉƪ˸ƪ
˽Ə (29) ˶ƪƏˁ˞˶ƪ˞ʸ˓˜ʽƪƏ˰˶˞ʽ
ˑƏʴ̅˘ʶˋƏ (30) ˶ƪƏ˰˶˞ʽˑ˱˼ˢƏ
ʾˊ˸ƪ˜ƪ˛ʷˉƪ˸ƪ˽Ə (31) ʸˁ˒ʽʺ̅
˶ƪƏʽ˝˨ƪ˶ƪ˞Əˇʶ˶˼Ə (32) ʸˁ˒ʽ
ʺ̅˶ƪƏ˝˞˨ƪ˶ƪ˞Əˇʶ˶˼Ə (33) ʴƪ
ˣ˾ƪƏʿ˸ƪ˞˦ƪˢƏ˲˚ʷˢˉƏ (34) ʴƪ
ˣƪ˾ƪƏˁʾ˝˦ƪˢƏ˝ˉʿˉƏ (35) ʴƪˣ
ƪ˾ƪƏʶˉʽ˰ƪˉƏʶ́ʶˋƏ (36) ʴƪˣƪ
˾ƪƏ˜̅ʽ˰ƪˉƏʶ́ʶˋƏ (37) ʴƪˣƪ˾
ƪƏ˚ʷˌ˱˞Əʽʶˇ˶Ƒ
_ʴƪ^˥ >_ުDࠇ^EL@ǈ෠ǉƏ (ஞ)ҡʍ෠ƑɡʮʒƑ˱˱
ʾʶѠʍӾҡʍφ࠱Ƒ໾෠Ɛʶˮʴ˜ˆʸƑӀ૫
5Ư7 ˍ̅˓ƑӀʍ೅෮ʊʶˮʝɾʎ˅˨ࣳʍ஻՟
ɫʆɬʪƑٖ ɫॐڎɡʩƐʶ ˠƪʍযɣԶ࣊ʊॲਟ
ɸʪƑࠓɾʩ,៦ʆɾʩɶʅअɸʪƑ_ʴƪ^˫ƪƏ˸
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˙ʵ˘ʵƏˉ_ˑ^˙ʵƏ^ˉʿ˘ʵƏ˕_ʔƪ^ʽƪƏ
̅_˰ƪ^̅ >_ުDࠇ^EHࠇ ^MXGLWL آL_WD^GL ^آLNLWL I_IXࠇ^NDࠇ ުP
_PDࠇ^Ӕ@(ɡʮʒʎ៦ʆʅࣝฟʱʃɰʅअʘʪʇɩɣ
ɶɣ)Ƒ
_ʴƪ˦ʿ^ʸˉ >_ުDࠇSLNL^ުXآL@ǈ෠ǉΚᘅɬϩƑΚʱ
ॴాɸʪঊϩƑʶ_ˏƪˉ >ުL_VRࠇآL@(੝ஔʱᘅɮঊ
ϩ)ʊߛɾحʱɶʅɣʪɫƐϩʊߙɫʉɣƑ_ʴƪ˦
ʿʸˉ^˞Əʶ_ˏƪˉ^˜ƪƏ_ˣƪ^˶Əˑ_˘ʵ˻
^˞ >_ުDࠇSLNLުXآL^QX ުL_VRࠇآL^QDࠇ _SDࠇ^MD WD_WLUD^QX@(Κ
ᘅɬϩʊʎߙʎງʅʉɣ)Ƒ
_ʴƪ˩ƪ^˽ >_ުDࠇSXࠇ^UX@ǈ෠ǉΚʍ൱ݴ՗ԼݝƑΚ
ʍ൱௻ݝƑ੆ڶʎ_˰ʶ˩ƪ˽ >_PDLSXࠇUX@(ϊʍ൱
௻ݝ)ƑౡԨ୷ʍ൱௻ݝʎϊʍ൱ݴ՗ԼɫࠩʆƐഡ
ɺʅڨܚʍ൱ݴ՗ԼʡʉɴʫʪƑ˧_ˉ˰^˞Ə_˩
ƪ^˿ƪƏ_ʴƪ˩ƪ˽ƪ^ˢƏ˲_˚ʷ^ˉƏ_ˏƪ^˽
˘ʵˢ̅ >֝X_آLPD^QX _SXࠇ^URࠇ _ުDࠇSXࠇUX^ED PX_WX^آL
_VRࠇ^UXWLEDӔ@(ܝ୷ʍ൱௻ݝʎΚʍ൱௻՗Լʱ઺ऐ
ʊɶʅʉɴʫʪʇʍɲʇɿ)Ƒ
_ʴƪ˧ʿʽƪ^˧ʿ >_ުDࠇ֝XNLNDࠇ^֝XࣞNL@ǈഃǉۻɣਟ
ʄɪɣʱɶʅƑُɶɮڐ֋ʱɶʅƑ၌ɭɡɧɭƑ
_ʴƪ˧ʿʽƪ^˧ʿƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ_˶˕˚ʷ^ˉ
Ə^ˣ˼Ə_ˁƪ^ˑ >_ުDࠇ֝XࣞNLNDࠇ^֝XࣞNL _آHࠇ^WL MDW_WX^آL ^
SDUL _NXࠇ^WD@(၌ɭ၌ɭɶʉɫʨʣʂʇʍɲʇʆ਎ʂ
ʅɬɾ)Ƒ
_ʴƪ˨^ˁ >_ުDࠇEX^NX@ ǈ෠ǉ൦ (ɡʮ)ƑɡʕɮƑՔ
൦Ƒஔ೭ʱࠓսʠʪݣʊഎɬɡɫʪ൦ƑǄරஐƐܧ
ʱʏ;໾௏Ծ (ʴ́ʉɭ) ʇ϶ʔǅǆ௪ච࢑՚Əज
ਜ਼ࣣǇƑˇ˕_˧̅^ˉƏʿ̅Əʴ_˻ˉ˚ʷ̅˘ʵ
ƏˉˑƪƏʴƪ˨ˁ^˞Ə_ʶ˕^ˣʶƏ^̅ˊ˃ƪ̅
>VD֝_֝XӔ^آL NLӔ ުD_UDآL ࣞWXQWLآL ࣞWDࠇ ުDࠇEXNX^QX _ުLS^SDL
^ުQGޓLNHࠇӔ@(ঊپʆહഐʱরɩɥʇɶɾʨ൦ɫɾɮ
ɴʲࡰʅɬɾ)Ƒ
_ʴƪ˧ˁ̅ >_ުDࠇ֝XNXӔ@ ǈ߭ஞǉɡɧɯ (၌ɯ)Ƒُ
ɶɮڐ֋ɸʪƑਟঔʫɸʪƑǄ൦ऽɮǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍɪƑʽ_ʿ˕˖ʳƪ^ˉƏ^ˣ˽ʽƪƏ_ʴƪ˧ˁ
̅˛ʷƏʿ˷ƪ^˶Ə_ʴƪ˧ʽ̅ˉʹ̅ >NĖ_NLWْDࠇ
^آL ^SDUXNDࠇ _ުDࠇ֝XࣞNXQGX NMXࠇ^MD _ުDࠇ֝XࣞNDӔآHӔ@(׼ɰ
ʅ਎ʪʇُɶɮɡɧɯɫƐܩ௪ʎ၌ɫʉɪʂɾ)Ƒ˞
ƪ_ˋ̅˘ʵ^Əʴʶ˝Ə_ʴƪ˧˃ƪ^˘ʵƏ_ʴƪˁ
^́ >^QXࠇ_VXQWL^ ުDLQL _ުDࠇ֝XNHࠇ^WL _ުDࠇNX^ZD@(ѕژɼ
ʲʉʊ၌ɣʆɣʪʍɪ)Ƒʸ_˥˕^˓̅Ə^ˣ˼˘ʵ
Ə_ʴƪ˧ˁ˩ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_ELW^ْLP ^SDULWL
_ުDࠇ֝XࣞNX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɲʫʜʂʀ਎ʂʅ၌ɯ
ऩʎɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʴƪ˧˃ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_PDࠇ^ELӔ _ުDࠇ֝XࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ၌ɱʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʴƪ˧ʿ^ˢ >_SDࠇ^NX _ުDࠇ֝XࣞNL^
ED@(৹ɮ၌ɱʧ)Ƒ
_ʴƪ˱ƪˮƪ^ˇƪ >_ުDࠇPLࠇERࠇ^VDࠇ@ǈ෠ǉϣࡩʩƑʴ
_ˑʴ˱˞Ə˧ƪˑ^˽Ə_ʸ̅^˟ƪ˜Ə_ʴƪ˱ƪ
ˮƪ^ˇƪƏ_ˉƪ˘ʵƏˁƪ^ˑ_˒ƪ >ުD_WDުDPLQL
֝XࠇWD^UX _ުXQ^QHQD _ުDࠇPLࠇERࠇ^VDࠇ _آLࠇWL NXࠇ^WD_GDࠇ@(ʊ
ʮɪϣ < ᭲ϣ > ɫ܇ʂɾʍʆƐɡʍўʊϣࡩʩʱ
ɶʅ๨ɾʍɿʧ)Ƒ
_ʴƪ^˱ʿ >_ުDࠇ^PLNL@ ǈ෠ǉΚʆਚʂɾज࠴Ƒ_ʴƪ
^˱ʿƏ˰_˻ˏƪ^˼ >_ުDࠇ^PLNL PD_UDVRࠇ^UL@(Κʍज
࠴ʱࣸਚʉɴɣʝɺ)Ƒ
_ʴƪ^˲˓ >_ުDࠇ^PXٓL@ǈ෠ǉΚᴣƑᛀΚʱঊϩʆᴒɣ
ɾചʆʃɮʂɾᴣƑ_ʴƪ^˲˓̅Ə˕_ʔʳʶ˱˕^
ˑ̅ >_ުDࠇ^PXٓLӔ I_IDLPLW^WDӔ@(Κᴣʡअʘʅʞɾɲ
ʇɫɡʪ)Ƒ˲ _˓ʴƪˉ^˽Ə_ʴƪ^˲˓ʹƪƏˋ_ˁ
^˽ >PX_ٓLުDࠇآL^UX _ުDࠇ^PXٓHࠇ VXࣞ_NX^UX@(ᛀΚʆ < ɽ
>Κᴣʎݴʪ)Ƒ
_ʴƪ^˲˽ >_ުDࠇ^PXUX@ǈ෠ǉ൦ॳƑ୷࠴Ƒ_ʴƪ^˲˽
̅Ə^ʸ̅˱ˇˁ̅Ə˰_˻ˏƪ^˼_˺ƪ >_ުDࠇ^PXUXӔ
ުXPPLVDNXP PD_UDVRࠇ^UL_MRࠇ@(൦ॳʡόज࠴ʡࣸਚ
ʉɴʫʧ < ॲʝʨɺʉɴʫʧ >)Ƒφ౶଺ʊʎƐˇ
_ʿ^Əˑ˽̅ >VĖ_NL^ WDUXQӔ@(࠴ʱࣸਚɸʪ) ʇɣɥ
ɫƐ_ʴƪ^˲˽ (൦ॳʍज࠴)ʣƐ_ʴƪ˱ˇ^ˁ (Κज
࠴)Ɛ^ʸ̅˱ˇˁ >^ުXPPLVDNX@(όज࠴)ʎƐ˰ _˻ˋ
̅ >PD_UDVXӔ@(ॲʝʫɴɺʪ) ʇɣɥƑʶ_ˁˇ˸ƪ
^˞Ə^ʴ˚ʷƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪ̅Ə_ʴƪ^˲˽ˇʿ
Əˑ_˿ƪ˕^ˑ̅ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWX SĖ_WX^PDQDࠇӔ
_ުDࠇ^PXUXVDNL WD_URࠇW^WDӔ@(ࡊ঩گƐౡԨ୷ʊʡ൦ॳ
࠴ʱࣸਚɴʫɾ)Ƒ
_ʴƪƏ˳ƪ >_ުDࠇ PHࠇ@ǈԈǉɡɡƐʡɥƑʡɥ੝ഷɿƑ
޳යʊೱɧʉɣƑ_ʴƪƏ˳ƪ^Ə˜_˻^˞Əˁ_˞^Ə
ʶ˚ƪƏʴ_ˈƪ^˼Ə^ˁˈƪ˼Əˉ_˘ʵƏ˸ƪ^ː
ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުDࠇ PHࠇ^ QD_UD^QX NX_QX^ ުLWRࠇ ުD_ȷDࠇ
^UL ^NXȷDࠇUL آL ࣞ_WL MXࠇ^ȷRࠇ _QDࠇ^QX@(ɡɡƐʡɥƐɿʠ
ɿƑʈɥʊʡʉʨʉɣƑɲʍ߉ʎޚƧʊᜆʫʅ๜
ॲ <ࠬஆʅ >ࡰ๨ʉɣƑࠬɫʃɰʨʫʉɣ)Ƒ
_ʴƪ^˶ >_ުDࠇ^MD@ǈ෠ǉ೫Ƒ೫ढƑढਨ෠࣌Ƒڐ࣌Ƒ෢
ߥॲʝʫʍڏ໳ɫ๑ɣʪƑ>ުD@(ڭ)Ɣ>XMD@(ढ)Ə→
Ə >_ުDࠇ^MD@(೫)ƐǄƯʧɶ෠ʎܘʨɺ೫൒ < ʼ˶ >
ʎɶʪʇʡƑවƐ363ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑਵɮʍ
ࠥ௻ৰʆʎƐ^ʴ˓˵ƪ >^ުDٓDࠇ@(೫Ƒ೫ढƑढਨ෠
࣌Ɛڐ࣌) ʇʡɣɥƑɲʫʎƐ_ʴ (ڭ)Ɣ˔Ǆઢ (೫
ǆڏߚ՝઺Ɛቅज๘ 49Ǉ)Ɣʴ (*a< ޼ࢬ߯ >)ǅʊ
ʧʂʅح२ɴʫɾʡʍʆɡʬɥƑʝɾƐ^ʶƪ˶ >^
ުLࠇMD@(೫Ƒ෠࣌Ɛڐ࣌Ƒ?i:ja<uja(වƐ363ʍ୎ᤛɶɾ
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ʡʍɪ)Ƒ^˸ƪˊʹ˞Ə^ʶƪ˶ >^MXࠇȹHQX ^ުLࠇMD@<
ࢼ઱ўʍɩ೫ɴʲ >) ʇɣɥўʡɡʩƐ_˓˵ƪ^˓
˵ƪ >_ٓDࠇ^ٓDࠇ@(೫Ƒ෠࣌Ƒ_˺ƪ^ʽ˶ƪ˞Ə_˓˵ƪ
^˓˵ƪ >_MRࠇ^NDMDࠇQX _ٓDࠇ^ٓDࠇ@< ॸڀўʍɩ೫ɴʲ
>)ʇɣɥўʡɡʪƑ_ˢ̅^˘˞Ə_ʴƪ^˶ƪƏˇ_ʿ
ːƪ˂ >_EDQ^WHQX _ުDࠇ^MDࠇ VĖ_NLȷRࠇJX@(߈ʍ೫ʎ࠴
ࣣڗɿ)Ƒʴƪ_˶ƪƏ́ƪƏ˰ƪƏʼƪ˽^́ >ުDࠇ_
MDࠇ ZDࠇ PDࠇ ުRࠇUX^ZD@(ɩ೫ɴʲƐ՞ൣʎѕ࢈ʗɣʨ
ʂɶʢɣ < ۼɪʫ > ʝɸɪ)Ƒˁ_˾ƪƏˢ̅^˘˞
Ə_ʴƪ^˶ >NX_UHࠇ EDQ^WHQX _ުDࠇ^MD@(ɲʫʎ߈ʍўʍ
ɩ೫ɴʲʆɸ < ෠࣌ >)Ɛʴƪ_˶ƪƏʿ˷ƪ^˶Ə
ʶ_ˏƪƏʼƪ˽̅ >ުDࠇ_MDࠇ NMXࠇ^MD ުL_VRࠇ ުRࠇUXӔ@(ɩ
೫ɴʲƐܩ௪ʎ֩ʊɣʨʂɶʢɣʝɸɪ <ڐ࣌ >)Ƒ
_ʴƪ^˶˨ʶ >_ުDࠇ^MDEXL@ǈ෠ǉҘଞણ෠Ƒ_ʴƪ^˶ (ɩ
೫ɴʲƑǄڭढǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑՅ܏ޔڗ߅)ɫງ
ʅʨʫɾƐ˨ ʶ (ۺ໥ೀ߳ƑЉڶʍ buoy<೪ೀ >ʍ
୎ᤛ) ʍɡʪ৖ܲʍίƑˑ_ʽ˥^˞Ə˧_˓ >WĖ_NDEL^
QX ֝Xࣞ_ٓL@(܊ԅय़ʍ૷ۇ) ʱ҉ʂʅౡԨ۩ʗۈɪɥ
ୣ઺ʊɡʪƑ
_ʴƪ˻ >_ުDࠇUD@ǈ෠ǉ୼Ƒਸ਼๛ʍࣣɫʪൣۈƑǄࣣɫʪ
഻ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_ʴƪ̅ˑ >_ުDࠇQWD@(୼ൣƐ୼
ʍࢊ)ʇʡɣɥƑ_ʴƪ˻ʿ >_ުDࠇUDNL@(୼ਜƐ୼ʍࢊ)
ޖࣆƑ˚ʷ_˿ƪƏʴƪ˻ƪƏ̅ʽʶ^Ə˚ʷ_˥ˣ
˕^ˑ˖ʻƪ >WX_URࠇ ުDࠇUDࠇ ުӔNDL^ WX_ELSDW^WDْRࠇ@(૭
ʎ୼ʍൣʗۈɪʂʅಞʲʆɣʂɾɼɥɿ)Ƒ˘ʵ
˒ƪƏ_ʴƪ˻ƪ˻^˽Ə_˞ƪ˽ >^WLGDࠇ _ުDࠇUDࠇUD^UX _
QXࠇUX@(ਸ਼๛ʎ୼ɪʨ <ɽ >ࢸʪ)Ƒ
_ʴƪ˻ƪ^Ə˕_ˇƪ^˃ƪ̅ >_ުDࠇUDࠇ^ V_VDࠇ^NHࠇӔ@ǈഞǉ
୼ʍ؃ʎాʲʆɬɾ (ญɫాాʇ෢ɰʅɬɾ)Ƒ
_ʴƪ˻ʿ >_ުDࠇUDNL@ǈ෠ǉ୼ਜƑ୼ʍࢊƑˣ_ˑʿ^˞
Ə_ʴƪ˻ʿ^˜ƪƏ_ˢ̅ˋ˽^˞Ə˲ʶ_˫ƪ^̅ >SĖ
_WDNL^QX _ުDࠇUDNL^QDࠇ _EDQVXUX^QX PXL_EHࠇ^Ӕ@(౔ʍ୼
ਜʊಃɵɮʬɫॲɧʅɣʪ)Ƒ
_ʴƪ˻ˉˣˁ >_ުDࠇUDآLSDNX@ǈ෠ǉࣶɶՁƑࣶɶౌƑ
౮ʆݴʂɾౌࣳʍࣶ໲ʆƐ௡ઞࡥʌʆ๑ɣʪࣶ
ɶՁƑ⿊ʇʎحɫεʉʪƑ_ʴƪ˻ˉˣ˅ƪƏ˫
ƪ^˜ƪ̅Ə_ʴ˕^ˑ̅ >_ުDࠇUDآLSDNRࠇ EHࠇ^QDࠇӔ _ުDW^
WDӔ@(ࣶɶౌʎѼɫўʊʡɡʂɾ)Ƒ
_ʴƪ˻^ˋ̅ >_ުDࠇUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉధʪƑధഒɸʪƑۂ
ഥʊഒధɸʪƑу௚ڏڶǄɡʨɸ (อʨɸ)ǅ>ڏƔ
ຎ@Ƒ_˅ƪ^ˉʹƪƏ_˲ƪ˽^˝Ə_˱˕ˁ˜ƪƏʴƪ
˻^ˉˢ >_NRࠇ^آHࠇ _PXࠇUX^QL _PLNNXQDࠇ ުDࠇUD^آLED@(ѱ
޶ʎқʊޔڎɹʃధʩʉɴɣʧ)Ƒ_ʴƪ˻^ˋ̅
˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_˲ƪ˽^˟ƪƏ_ʴƪ˻ˇ
˻^˞ >_ުDࠇUD^VXQWL ުX_PXࠇQ^GX _PXࠇUX^QHࠇ _ުDࠇUDVDUD
^QX@(ధʬɥʇ޻ɥɫƐৌϑʊʎధʫʉɣ)Ƒ_˦ƪ
˓^˜ƪƏ_ʴƪ˻^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_ʴƪ˻^ˋƏ^ˁ
˚ƪƏ^˜˽̅ >_SLࠇٓL^QDࠇ _ުDࠇUD^آL ^PLVDNDࠇ _ުDࠇUD^VX
^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(φʃɹʃధʂʅວɰʫʏధʪɲʇ
ʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ʴƪ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ުDࠇUD^آHࠇ ^
PLVDPXQX@(ధʫʏວɣʍʊ)ƑןஉʊధഒɸʪƑˁ
_˞^Ə˲_˓ʹƪƏ˶ƪ˝̅^ˌƏ˰ƪ_ˑʿ˜ƪƏʴ
ƪ˻^ˉ >NX_QX^ PX_ٓHࠇ MDࠇQLQ^ȷX PDࠇ_WDNLQDࠇ ުDࠇUD^
آL@(ɲʍᴣʎўਨৌϑʊןஉʊధഒɶʉɴɣ)Ƒ_ʴ
ƪ˻ˇ^˼̅ >_ުDࠇUDVD^ULQ@(ןஉʊధഒʆɬʪ)Ƒ
_ʴƪ˻ˋ̅ >_ުDࠇUDVXӔ@ǈ਴ஞǉۚʅɴɺʪƑਓɫɺ
ʪƑ֎ɫɺʪƑʸ_˼˞^ƏˁƪʽƪƏ˩_ˋƏʴƪ
˻ˋ̅˒^Əʸ_˘ʵˉʷʽ^˞ >ުX_ULQX^ NXࠇNDࠇ SXࣞ_VX
ުDࠇUDVXQGD^ ުX_WLVL ࣞND^QX@(ಊɫ๨ʪʇऩʱਓɫɺʪ
ɪʨƐ๮ʀહɪʉɣ)Ƒ˩ _ˋƏʴƪ˻ˋ^Əˁ˚ƪƏ
ˋ_˜ >SXࣞ_VX ުDࠇUDVX^ NXࣞWRࠇ VX_QD@(ऩʱۚʅɴɺʪ
ɲʇʎɸʪʉ)Ƒ_ʴƪ˻ˇ̅˛ƪ^ˉƏˉ_˂˚ʷ^Ə
ˉ_˱˼ >_ުDࠇUDVDQGRࠇ^آL آL_JXWX^ آL_PLUL@(ۚʅɴɺʉ
ɣʆީߚʱɴɺʉɴɣ)Ƒ_ʴƪ˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_ުDࠇUDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ۚʅɴɺɾʨວɣʍʊ)Ƒ_
ʴƪ˻ˉ^ˢ >_ުDࠇUDآL^ED@(ۚʅɴɺʉɴɣʧ)Ƒ
_ʴƪ˻ˋ̅ >_ުDࠇUDVXӔ@ ǈ਴ஞǉഎ஛ɴɺʅऽɬɲ
ʛʫɴɺʪƑऽɬɡɱɴɺʪƑǄࣣɫʨɸǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ^˛ʷˁƏ^˦ƪƏ_˴ƪˋ^ʽƪƏ^ˋƪƏ
_ʴƪ˻ˋ̅^˒ƪƏ_ʴƪ˻ˇ̅^˺ƪ˝Ə_˦ƪ^˶
Ə˦_ʿ^ˢ >^GXNX ^SLࠇ _PRࠇVX^NDࠇ ^VXࠇ _ުDࠇUDVXQ^GDࠇ _
ުDࠇUDVDӔ^MRࠇQL _SLࠇ^MD SL ࣞ_NL^ED@(ɡʝʩѦʱഘɮʇɩ
ࡡʱऽɬ໋ʫɴɺʪɽƑऽɬ໋ʫɴɺʉɣʧɥʊƐ
Ѧʱϔɰʧ)Ƒ_ʴƪ˻ˉ^Ə˱ˇʽƪƏ_ʴƪ˻ˋ^ˁ
˚ʷ̅Ə^˜˽̅ >_ުDࠇUDآL^ PLVDNDࠇ _ުDࠇUDVX^ NXࣞWXQ ^
QDUXӔ@(ऽɬ໋ʫɴɺʅວɰʫʏƐऽɬ໋ʫɴɺʪ
ɲʇʡʆɬʪ)Ƒ˜ƪ_ʶƏʴƪ˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >QDࠇ_L ުDࠇUDآHࠇ ^PLVDPXQX@(ɾɿൢપɶʅऽɬ໋
ʫɴɺʫʏວɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʴƪ˻ˉ >_PDࠇ
^ELӔ _ުDࠇUDآL@(ʡʂʇऽɬ໋ɴɺʬ)Ƒ
_ʴƪ˻ˋ̅ >_ުDࠇUDVXӔ@ ǈ਴ஞǉᴣʣʽˋ˘˻உʱ
ࣶɸƑ˲_˓Əʴƪ˻ˋ̅ >PX_ٓL ުDࠇUDVXӔ@(ᴣʱࣶ
ɸ < ࣶɶʅࠓʪ >)Ƒˁ_˼^ˉʹƪƏ_ʴƪ˻ˇ˻
˞ >NX_UL^آHࠇ _ުDࠇUDVDUDQX@(ɲʫʆʎࣶɴʫʉɣ)Ƒ_
ˁˉ^ʿˉʹƪƏ_ʴƪ˻ˉƏ˶˕^ˇ̅ >_NXآL ࣞ^ NLآHࠇ
_ުDࠇUDآL MDV^VDӔ@(⿊ʆʎࣶɶʣɸɣ)Ƒ_ʴƪ˻ˋ^Ə
˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_ުDࠇUDVX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ࣶ
ɸऩʎɣʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʴƪ˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_SDࠇ^NX _ުDࠇUDآHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮࣶɺʏວɣ
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ʍʊ)Ƒ˲_˓Əʴƪ˻ˉ^ˢ >PX_ٓL ުDࠇUDآL^ED@(ᴣʱ
ࣶɶʉɴɣ)Ƒ_˺ʶ^˞Əʴ_˻ˉ˅ƪˉƏʴƪ˻
ˋ̅˘ʵƏʿ˕^ˋƏ_ˉƪ˫ƪ >_MRL^QX ުD_UDآLNRࠇآL
ުDࠇUDVXQWL NLV^VX _آLࠇEHࠇ@(ɩ࡫ɣʍࣶɶᴣ < ࣶɶѱ
޶ > ʱࣶɶࣣɱʧɥʇɶʅ֎ɣʆɣʪ)Ƒ^ʴ˨ˊ
ʹƏ_ˏƪ˝˺ʶ˞˺ʶ˞^Əʴ_˻ˉ˅ƪˉƏʴƪ
˻ˋ̅˘ʵƏ˫ƪ⊦ ˒ƪ >ުDEXGޓHࠇ _VRࠇQLMRLQX^ ުD_
UDآLNRࠇآL ުDࠇUDVXQWL EHࠇ⊦GDࠇ@(ɩɷɣɴʲʍॲ௻࡫ɣ
ʍࣶɶѱ޶ʱݴʬɥʇ < ࣶɶࣣɱʧɥ > ʇɶʅɣ
ʪʲɿʧ)Ƒ
_ʴƪ˻ˋ̅ >_ުDࠇUDVXӔ@ǈ਴ஞǉϩʍߙʱɾʅʪƑʸ
_ˉ^˞Ə^ˣƪƏ_ʴƪ˻ˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷ
Ə_˞̅^˞Ə_˜ƪ̅^Ə˫ƪ˘ʵƏ_ʴƪ˻ˇ˻˞
>ުX_آL^QX ^SDࠇ _ުDࠇUDVXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX _QXQ^QX _QDࠇP
^ EHࠇWL _ުDࠇUDVDUDQX@(ϩʍߙʱງʅʧɥʇ޻ɥɫƐ᪩
ɫ෗ɣʍʆߙɫງʅʨʫʉɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_ʴƪ
˻ˉ^Ə˱ˇʽƪƏ_ʴƪ˻ˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^
GXࠇآL _ުDࠇUDآL^ PLVDNDࠇ _ުDࠇUDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(߭ഒʆ
ϩʍߙʱງʅʅວɰʫʏງʅʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ^˛
ʷƪˉƏ_ʴƪ˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^GXࠇآL _ުDࠇUDآHࠇ
^ PLVDPXQX@(߭ഒʆϩʍߙʱງʅʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
ʸ_ˉ^˞ƏˣƪƏʴƪ˻ˉ >ުX_آL^QX ^SDࠇ _ުDࠇUDآL@(ϩ
ʍߙʱɾʅʉɴɣƑϩʍߙʱ᪩ʆݵʂʅɾʅʉ
ɴɣ)Ƒʸ_ˉ^˞Ə^ˣƪƏ^ˑ˚ʷ̅ >ުX_آL^QX ^SDࠇ ^
WĖWXӔ@(ϩʍߙʱງʅʪ)ʇʡɣɥƑ
_ʴƪ˻ˋ̅ >_ުDࠇUDVXӔ@ ǈ਴ஞǉɺɬງʅʪƑ֎ɫ
ɺʪƑۚʅɴɺʪƑ_ʴƪ˽̅ >_ުDࠇUXӔ@(߭ஞƐ֎
ɯƑඁʫʪ) ʍ਴ஞߐƑˉ_˚ʷ˲^˘ʵƏ_ʼƪˣ^
˶ƪ˻Ə_́̅Əʴƪ˻ˇ˼˘ʵ^Ə˨_ʾ^˼Ə_˜ƪ
^˞ >آL_WXPX^WL _ުRࠇSD^MDࠇUD _ZDQ ުDࠇUDVDULWL^ EX_JD^UL
_QDࠇ^QX@(৹૝ɪʨ؛ʊɺɪɴʫʅಒʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
_ʴƪ˻˕ˣƪ >_ުDࠇUDSSDࠇ@ ǈ෠ǉஞݴɫۻƧɶɣɲ
ʇƑۻʂʜɣऩƑ৞ތʉऩƑࠬۻʊΑɥऩƑࠬۻɣ
ɲʇƑ৞ຊʊΑɥऩƑʸ_˾ƪƏʴƪ˻˕ˣƪ^Ə˶
_˽̅˒^Əˉ_˂˚ʷ^Əˉ_˱˽ˢ̅Ə˒ƪ˕^ˇƪ
Ə_ˉƪ˸ƪˇ˞ >ުX_UHࠇ ުDࠇUDSSDࠇ^ MD_UXQGD^ آL_JXWX
^ آL_PLUXEDQ GDࠇV^VDࠇ _آLࠇMXࠇVDQX@(ಊ <ɡʫ >ʎۻʂ
ʜɣऩɿɪʨƐީߚʱɴɺʅʡງకʊ < ࣣࠬʊ >
ʆɬʉɣ)Ƒ
_ʴƪ˻˕ˣƪˉƪ >_ުDࠇUDSSDࠇآLࠇ@ ǈ෠ǉ৞ތʊɸʪ
ɲʇƑۻʂʜɮɸʪɲʇƑ๰ඁʊΑɥɲʇƑʴ_
˻˕ˣƪˉƪƏˋƪ^Ə˩_ˋ̅˰ƪ^Əˁ_˾ƪ^Ə
ˉ_˱˻˻˞ >ުD_UDSSDࠇآLࠇ VXࠇ^ SXࣞ_VXPPDࠇ^ NX_UHࠇ^ آL_
PLUDUDQX@(৞ތʊɸʪ < ๰ඁʊΑɥ > ऩʊʎƐɲ
ʫʎɴɺʨʫʉɣ)Ƒ
_ʴƪ˻^˝ˢ˽ >_ުDࠇUD^QLEDUX@ǈ෠ǉƏ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ
໾෠Ɛ˰ˡˑƑˋˌʿѠʍ֫Ƒ੄૫ 1 ˳ƪ˚˽Τ
ࣣʊ२૫ɸʪƑౡԨ୷ʍ_˰ʶ^ˌ˝ >_PDL^ȷXQL@(ৈ
৖ܲ)ʆƐˠ˅ˀ˼˒ʶʱॲ⅃ʊɶʅƐ੄૫ 70Ư90
ˍ̅˓ʍʴƪ˻˝ˢ˽ʱ଒ʩࣣɱʪɲʇɫʆɬɾƑ
_ʴƪ˻^˝ˢ˿ƪƏ_˰ʶ^ˌ˝˜ƪ˘ʵƏ˲_˓ʶˌ
˞^Əʶ_ʿ˲˞^ˢƏ_˲̅^˒˝Ə_ˉʹƪ^˘ʵƪƏ_
˭ƪ^ˏƪ˕ˑ̅ >_ުDࠇUD^QLEDURࠇ _PDL^ȷXQLQDࠇWL PX
_ٓLުLȷXQX^ ުL_NLPXQX^ED _PXQ^GDQL _آHࠇ^WL _KRࠇ^VRࠇW
WDӔ@(˰ˡˑʍ੝ഐʎƐৈ৖ܲʆˠ˅ˀ˼˒ʶʱॲ
⅃ʊɶʅ଒ʩࣣɱʨʫɾʡʍɿ)Ƒ
_ʴƪ˻ˢʽ >_ުDࠇUDEDND@ǈ෠ǉ (ણ)ॸ೅୷ඐԱΥ೸
୔ણ׶ʍણ෠Ƒடણ׶ʍʸ_˨^˱ˊ >ުX_EX^PLȷL@(੝
ٵࠗন) ʍॸਜʍ_˃ƪ˒ˑˢ^˽ >_NHࠇGDWDED^UX@(˃
ƪ˒୔ڀ) ʇ˚ʷ_˰˒ˑˢ˽ >WX_PDGDWDEDUX@(˚
ʷ˰˒୔ڀ)ʍ઺Ԩʊɡʪु୔ણ੉ʍ෠Ƒ˚ ʷ_˰˒
୔ڀʊਦɸʪɫƐɼʍ઺ʍǄ୼ʍ^ˣʽ >^SĖND@(ˡʽ
<׶ς >)ǅʍձƑ˝ _ˉ˲˾ƪ >QL_آLPXUHࠇ@(ബॳў)Ɛ
ʴ_˰ˉʹƪ >ުD_PDآHࠇ@(ࢬೕў)Ɛʶ _˻^˨˾ƪ >ުL_UD
^EXUHࠇ@(ॸڀў)Ɛʴ_ˈ˘ƪ >ުD_ȷDWHࠇ@(୼ຂў)Ɛ_˺
ƪ^ʽ˶ƪ >_MRࠇND^MDࠇ@(ॸڀў)Ɛˁ_˳ƪ >NX_PHࠇ@(ࢬ
ೕў)உʍु୔ɫەɫʂʅɣɾƑ
_ʴƪ˻ˢʽ˱˜˚ʷ >_ުDࠇUDEDNDPLQDWX@ ǈ෠ǉણ
෠Ƒॸ೅୷Υ೸୔ણ׶˚ʷ_˰˒ >WX_PDGD@ ʍʴƪ
˻ˢʽ (୼׶Ѿ) ʍࢬ۩Ƒʴƪ˻ˢʽφ੉ʍु୔ʍ_
ˑƪ^˞Əˉ_˥ >_WDࠇ^QX آL_EL@(୔ʍటुۇ < ୔ई >)
ɫࢬɴʉ۩ࣳʊʉʂɾࡎʍࡰ௬ʩۇʱح२ɶʅɣ
ʅƐ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(ˇˢ˝, ౮ࡎ) ʱɼɲɪ
ʨࡰ௬ʩɴɺʅѯഐʍঋʞђʬɶʱɶʅɣɾƑ˝
_ˉ˲˾ƪ˞^Əʶ˒˧˟ƪƏ_ʴƪ˻ˢʽ˱˜˚ʷ
˜ƪ^˽Ə˧_ˢ˼^Əˋ_˅ƪ^˾ƪˑ >QL_آLPXUHࠇQX
^ ުLGD֝XQHࠇ _ުDࠇUDEDNDPLQDWXQDࠇ^UX ֝X_EDUL^ VXࣞ_NRࠇ^
UHࠇWD@(ബॳўʍˇˢ˝ < ౮ࡎ > ʎʴƪ˻ˢʽ۩ʊ
ʡʣʂʅ <ិʂʅ >ɩɪʫɾ)Ƒ
_ʴƪ˻˰ʶˌ˝ >_ުDࠇUDPDLȷXQL@ǈ෠ǉ (Ҙଞણ෠)Ƒ
Ǆ୼ৈ৖ܲǅʍձƑౡԨ୷ʍ௜෮ต 500 ˳ƪ˚˽
ʍҘ઺ʊౙ੷ɶɾޝڴ࣊ʍ୼ਜʊഒʫʅౙ੷ح२
ɴʫɾ৖ܲƑɲʍ৖ܲʎƐ˜_ʽ˞^ˋ˝ >QD_NDQX^
VXQL@(઺ʍ৖ܲ)ʗʇ਩ɮƑ^ˋ˝ >^VXQL@(৖ܲ)ʇʎƐ
੝૞ʍߢʊʡޝڴ࣊ʎҘ෮ʊڇʫʉɣࢊʆƐҘଞʍ
ޝڴ࣊ʱڊɥƑɲʍ৖ܲʇˑ_ʽ^˥ƪ >WĖ_ND^ELࠇ@(܊
ԅय़)ʍԨʊต 60˳ƪ˚˽ʍ˧_˓ >֝Xࣞ_ٓL@(૷ۇ)ɫ
ɡʪƑ
ʴƪ˻̅ʽƪ >_ުDࠇUDӔNDࠇ@ ǈ෠ǉۚʅࠖƑ৞ܢࠖƑ_
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ʴƪ˼˲˞ >_ުDࠇULPXQX@(ۚʅࠖ)ʇʡɣɥƑ˰ ƪ̅
_˫ƪ^˰Əʸ_˘ʵ^ˉ˃ƪ˘ʵƏʴ_˻ʿ^ˢƏ^˱ˇ
˲˞Ə^ʴʶ˝ƪƏ_ʴƪ^˻̅ʽƪ^Ə˜˼˘ʵƏ_˞
ƪ^ˋ́˳ƪ >PDࠇުP_EHࠇPD^ ުX_WL^آL ࣞNHࠇWL ުD_UDNL^ED
PLVDPXQX ^ުDLQL _ުDࠇUDӔNDࠇ^ QDULWL _QXࠇ^VXZDPH@(ʡ
ɥࢭɶ๮ʀહɣʅɡʪɰʏ < ۼஞɸʫʏ > ʧɣʍ
ʊƐɡʲʉۚʅࠖʊʉʂʅʈɥɸʪʍɪʌ)Ƒ
_ʴƪ˼ˢ˜ >_ުDࠇULEDQD@ ǈ෠ǉࣣɫʩ޳ʠʍɲʬƑ
ǄࣣɫʩઐǅʍձƑ˘ʵ_˒^˞Ə_ʴƪ˼ˢ˜ƪ^Əʴ
ʾƪʴ_ʾƪ^ˉƏˋ_˰˼˘ʵ^Əʶ˕_˃˜Əʽʶ^
˶̅ >WL_GD^QX _ުDࠇULEDQDࠇ^ ުDJDࠇުD_JDࠇ^آL VX_PDULWLWL
^ ުLN_NHQD NDL^MDӔ@(ਸ਼๛ʍࣣɫʩ޳ʠʎछʂঐ঱ʝ
ʂʅಝ࣭ʊನɶɣ)Ƒ
_ʴƪ˼̅ƪ˰ >_ުDࠇULPࠇPD@ǈ෠ǉඁʫఛƑՔ१ʍۻ
ɣఛƑౡԨ୷ʊʎఛʎσɾʉɣʇɣɥ୑ࢳɫɡʪƑ
जํɫఛʊڣʂʅڰᅹɪʨڰᅹʗʇ҉ʂʅɩʨʫ
ʪʍʆƐɼʫʊਐ؆ɸʪʇఛɫඁʫʅ_ʽ̅ʴˑ^˽
>_NDQDWD^UX@(जஆʩƐजౝ) ɸʪʇɣɥƑঈɪʨڇ
ݥʊߎʪʝʆౡԨ୷ʆఛɫߘʮʫɾɲʇʎʉɣʇ
ɣɥƑ
_ʴƪ˽ >_ުDࠇUX@ ǈ෠ǉ (ஞ) ղƑʴ_ʾʴƪ˽ >ުD_
JDުDࠇUX@(ঐղ)Ɛ˕_ʔʳƪ^˽ >I_IXުDࠇ^UX@(ܝղ)Ƒ˕
_ˇƪ^˽ >V_VDࠇ^UX@(ాղ)உɫɣʪƑ
_ʴƪ˽ʽˊ >_ުDࠇUXNDGޓL@ǈ෠ǉ୼೿Ƒ೩૾ʍ୼೿ʎ
ʣʮʨɪʊƐɼʧɼʧʇऽɮ೿ʆɡʪƑ_ʴ̅ʽˊ >
_ުDӔNDGޓL@(୼೿) ʇʡɣɥƑ_ʴƪ˽ʽˊ˞ < ʴ_̅
ʽˊ˞ >Ə˧ˁ̅ >_ުDࠇUXNDGޓLQX^ _ުDӔNDȹLQX!
֝XࣞNXӔ@(୼೿ɫऽɮ)Ƒ
_ʴƪ˽˘ʵ˒ >_ުDࠇUXWLGD@ǈ෠ǉࣣɫʪਸ਼๛Ƒ_ʴƪ
˼˘ʵ˒ >_ުDࠇULWLGD@(ࣣɫʪਸ਼๛) ʇʡɣɥƑ_ʴƪ
˽˘ʵ˒˽^Əʸ_ʾ^˲ >_ުDࠇUXWLGDUX^ ުX_JD^PX@(ࢸ
ʪਸ਼๛ʱఞʟƑजॵʉਸ਼๛ʱఞʟƑ୎ɷʅƐ।ອ
ʍ੝ɬʉࠖʊ࡞ɥ)Ƒ໳௻ৰʊʎࢸʪਸ਼๛ʱजॵʉ
ʡʍʇɶʅఞʟࡌԉɫɡʂɾƑ_ʴƪ˽˘ʵ˒ƪ^
Ə˧_˓^˽Ə_ʶƪ˽˘ʵ˒ƪ^Ə˛ʷˁ >_ުDࠇUXWLGDࠇ
^ ֝Xࣞ_ٓL^UX _ުLࠇUXWLGDࠇ^ GXNX@(ࣣɫʪਸ਼๛ʎถƐॸ௪
<ګگʍਸ਼๛ >ʎவ)<᳍ >Ƒ_ʴƪ˽˘ʵ˒˞Əˬ
ƪ^˽̅˒Əʶ˕_˃˜Ə˞˕^ˇ̅ >_ުDࠇUXWLGDQX SHࠇ
^UXQGD ުL_NNHQD QXV^VDӔ@(୼ɪʨࣣʪਸ਼๛ہসɫ݈
೧ʊܿɶܦʟʍʆಝ࣭ʊજɪɣ)Ƒ
_ʴƪ˽ˢ^Ə˸˱ >_ުDࠇUXED^ MXPL@ǈໞǉ_ղʱॐɧʪ
ʧɥʊǅʍձƑ୎ɷʅஞݴʍʍʬɣίƑ_ʴƪ˽ˢ^Ə
˸˳ƪ˘ʵƏʴ_˻ʽ̅^˛ƪˉƏ_˒̅˒̅^ˉƏʴ_
˻^ʿˣ˼_˖ʻƪ >_ުDࠇUXED^ MXPHࠇWL ުD_UDNDQ^GRࠇآL _
GDQGDӔ^آL ުD_UD^NLSDUL_ْRࠇ@(ղʱॐɧʪʧɥʊʍʬ
ʍʬൈɪʉɣʆƐɴʂɴʇൈɣʅۼɬʉɴɣʧ <
ۼɬʉɴɣʂʅʏ >)Ƒ
_ʴƪ˽˦ˇ >_ުDࠇUXSLVD@ǈ෠ǉцܲʍ୼ਜʍࠒ෮ƑǄࣣɫ
ʩ (୼)ʑʨǅʍձƑ_ʴ̅ˑ˞˦ˇ >_ުDQWDQXSL ࣞVD@(୼
ʍʑʨ) ʇʡɣɥƑ_ʶƪ˽˦ˇ >_ުLࠇUXSL ࣞVD@(ॸʍʑ
ʨ)Ɛ_ʶ̅ˑ˞˦ˇ >_ުLQWDQXSL ࣞVD@(ॸʍʑʨ)Ƒ_˰ʶ
^˦ˇ >_PDL^SL ࣞVD@(ৈʍʑʨ)Ɛ^˰̅ˑ˞˦ˇ >^PDQ
WDQXSL ࣞVD@(ৈʍʑʨ)Ƒ˝_ˉ˦ˇ >QL_آLSL ࣞVD@(ඐʍʑ
ʨ)Ɛ˝_ˉ̅ˑ˞˦ˇ >QL_آLQWDQXSL ࣞVD@(ඐਜʍʑʨ)
ޖࣆƑ
_ʴƪ˽˥˽˘ʵ˒ >_ުDࠇUXELUXWLGD@ ǈ෠ǉ୼ʍൣʊ
ɡʪਸ਼๛Ƒګৈ઺ʍਸ਼๛ƑǄ୼ʍൣʊ֟ʪਸ਼๛ǅʍ
ձƑܛࢋʍќʊʎګৈ࡝φߢɳʬʊީߚʱࡊɧƐګ
گʎޔߢΤ܇௪ඛʝʆฐວީߚʱ਩ɰɾƑ_ʴƪ˽
˥˽˘ʵ˒˞^Əʴ˽̅˃̅˜ƪƏˣ_ˑ^ʿƏ_ʽʶ^
ˉƏˁƪ_˙ʵƪ >_ުDࠇUXELUXWLGDQX^ ުDUXӔNHQQDࠇ SĖ
_WD^NL _NDL^آL NXࠇ_GLࠇ@(ګৈʍਸ਼๛ʍɡʪɥʀʊ౔ʱ
۴ɶʅ๨ʧɥʧ)Ƒ
_ʴƪ˽˲˘ʵ >_ުDࠇUXPXWL@ǈ෠ǉ୼ʍਜƐ୼ਜƑ_ʴ
ƪ˻˲˘ʵ >_ުDࠇUDPXWL@(୼ਜ) ʇʡɣɥƑ_ʶƪ˽
˲˘ʵ >_ުLࠇUXPXWL@(ॸਜ)ʍ੆ձڶƑʾ_ˢ˜˾ƪ˞
Əʴƪ˽˲˘ʵ˜ƪ^˽Ə˸_˓̅^˰ƪƏ^ʴ˽ >JD_
EDQDUHࠇQX ުDࠇUXPXWLQDࠇ^UX MX_ٓLP^PDࠇ ުDUX@(ঐ຃ʫ
ʍ୼ਜʊ˸˓̅ (ણ෠)ʎɡʪ)Ƒ
_ʴƪ^˽̅ >ުDࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉధഒɴʫʅৌ੄ʊۼɬ
ୟʪƑ˲ƪ_˽̅˜ƪ^˝Ə_ʴƪ^˽̅˸ƪƏ_˦ƪ˓
^˜ƪƏ_ˣʶ^˱˼ˢ >PXࠇ_UXQQDࠇ^QL _ުDࠇ^UXӑXࠇ _SLࠇٓL
^QDࠇ _SDL^PLULED@(қʊۼɬୟʪʧɥʊధഒʆɬʪʍ
ɪʈɥɪƐφʃɹʃధʂʅɳʨʲʧ)Ƒ˲ƪ_˽^˟
ƪƏ_ʴƪ˻ˇ˻˞ >PXࠇ_UX^QHࠇ _ުDࠇUDVDUD^QX@(қʊ
ʎןஉʊధഒࡰ๨ʉɣ)Ƒ˲ ƪ_˽^˝Ə_ʴƪ^˽Ə^˨
̅Ə_˜ƪ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >PXࠇ_UX^QL _ުDࠇ^UX ^EXQ
_QDࠇӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ৌϑʊןஉʊధഒࡰ๨ʪഒʉɣ
ʇܪʪ)Ƒ
_ʴƪ˽̅ >_ުDࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉۚʅʪƑ֎ɯƑਓɯƑඁ
ʫʪƑʸ_˞Əˣ˜^ˉƏˋ_ˁˑƪ^Əʿ˴ƪƏ_ʴƪ
˼˘ʵ^Ə˲_˞ʸ˴ƪ˻^˞ >ުX_QX SDQD^آL VXࣞ_NXWDࠇ^
NLPRࠇ _ުDࠇULWL^ PX_QX ުXPRࠇUD^QX@(ɼʍ໿ʱɬɣɾ
ʍʆ׉ਓɭɶ < ׉ɫʈɬʈɬɶ > ʅƐ๮ʀહɣʅ
۵ɧʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ <ʡʍɫ޻ʮʫʉɣ >)Ƒʸ
_˒˻ˁ^ˑ̅˘ʵ̅Ə_ʴƪ˻˞ >ުX_GDUDNX^WDQWLӔ _
ުDࠇUDQX@(ʒʂɮʩɶʅ < בɣʅʡ > ʡۚʅʉɣ)Ƒ
ʸ_˒˻^ˁʽƪƏˑƪ_̅Əʴƪ˽̅ >ުX_GDUD^NXNDࠇ
WDࠇ_Ӕ ުDࠇUXӔ@(בɣɾʨઃʆʡۚʅʪ)Ƒʸ_˼̅^Ə
ʽˑ˓˝Ə_ʴƪ˽^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_ULӔ^
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NĖWDٓLQL _ުDࠇUX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ಊʍʧɥʊۚʅʪ
< ਓɯ > ऩʎɣʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_ʴƪ˽˜ >ުDLQL _
ުDࠇUXQD@(ɼʲʉʊۚʅʪʉ <֎ɯʉ >)Ƒ^ʴʶ˝Ə
_ʴƪ˾ƪ^˻ƪƏˑƪ_̅^Ə˲_˞ˢˉ^ʿƏ_ˉƪˋ
>^ުDLQL _ުDࠇUHࠇ^UDࠇ WDࠇ_P^ PX_QXEDآL ࣞ^ NL _آLࠇVX@(ɡʲʉ
ʊۚʅɾʨઃʆʡഐൾʫɸʪʧ)Ƒ
_ʴƪ˽̅ >_ުDࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ࣣɫʪƑࢸʪƑ˘ʵ_˒
^˞Ə_ʴƪ˽̅ >WL_GD^QX _ުDࠇUXӔ@(ਸ਼๛ɫࢸʪ)Ƒ^˘
ʵ˒ƪƏ˰_˒Əʴƪ˻˞ >^WLGDࠇ PD_GD ުDࠇUDQX@(ਸ਼
๛ʎʝɿࢸʨʉɣ)2ࣶɶɡɫʪƑ˲_˓ʹƪƏʴƪ
˾ƪ̅^ʽ˶ƪ >PX_ٓHࠇ ުDࠇUHࠇӔ^NDMDࠇ@(ᴣʎࣶɶɡɫ
ʂɾɪʉɡ)Ƒ˲_˓˞Əʴƪ˽ˢ˛ʷ^Ə˜˫ƪƏ
ʸ_ˑ˼˽ >PX_ٓLQX ުDࠇUXEDGX^ QDEHࠇ ުX_WDULUX@(ᴣ
ɫࣶɶɡɫʂʅɲɼ < ʎɷʠʅ > ௗʎ⾊ʧʩʎɹ
ɴʫʪ)Ƒ3എ஛ɸʪƑ_ˋƪ^˞Ə_ʴƪ˽^ʽƪƏ_˱
ƪ^ˋƏʶ_˼^˱ˇ̅ >_VXࠇ^QX _ުDࠇUX^NDࠇ _PLࠇ^VX ުL_UL^
PLVDӔ@(ɩࡡɫഎ஛ɶɾʨළᳩʱ௬ʫʅʧɣ)Ƒ
_ʴƪ˽̅ >_ުDࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ۻʫʪƑ޻ɥʝʝʊʔ
ʪʝɥƑ_ʼƪˉ˃ƪ^Ə˶_˨^˼Əˋ_˜^ʽ̅Ə_ʴ
ƪ˼˘ʵ^Ə˧˟ƪƏ̅_ˈˇ˻^˞ >_ުRࠇآL ࣞNHࠇ^ MD_EX
^UL VX_QDNDӔ _ުDࠇULWL^ ֝XQHࠇ ުQ_ȷDVDUD^QX@(େՔʎ൞
ʫƐҘʡۻʫʅঽʎࡰɴʫʉɣ)Ƒ2ඁʫʪƑˁ_˞^
Ə˶_˻^˫ƪƏ_ʴƪ˼˘ʵƏ˺ƪ^ːƪƏˉ_ʿ˻˻
^˞ >NX_QX^ MD_UD^EHࠇ _ުDࠇULWL MRࠇ^ȷRࠇ آL_NLUDUD^QX@(ɲ
ʍ޶֯ʎඁʫʅࠬɫʃɰʨʫʉɣ)Ƒ
_ʴƪ˽̅ʽʶ >ުDࠇUXӔNDL@ ǈ෠ǉ୼ۈɬƑˁ_˞Ə
˶ƪ^˶Ə_ʴƪ˽̅ʽʶƏˉƪ˨ƪ >NX_QX MDࠇ^MD _
ުDࠇUXӔNDL آLࠇEXࠇ@(ɲʍўʎ୼ۈɬʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
_ʴƪ˾ƪ >_ުDࠇUHࠇ@ǈ෠ǉɡʮʅ (ۚʅ)ࠖƑʎɶʢɭʂ
ɾʅʪࠖƑ๮હɬʍʉɣࠖƑ_ʴƪ˽̅ >_ުDࠇUXӔ@(ۚ
ʅʪ)ʍໞ๑ح_ʴƪ˼ >_ުDࠇUL@ʊƐখಢ߯-ʴ >D@(Ư
ࠖ) ɫђখɶʅໞ൒ёƏ >LD@ Ə→Ə >Hࠇ@ ƏʍёϜ
ഷѓʱ՟ɲɶɾʡʍƑʸ_˞Ə˕ʔʳƪƏʴƪ˾ƪ^
Ə˜˼˘ʵƏ˲ˉ_˚ʷ^Əʸ_˘ʵˉʷʽ^˞ >ުX_QX
ˤDࠇ ުDࠇUHࠇ^ QDULWL PXآL ࣞ_WX^ ުX_WLVL ࣞND^QX@(ɼʍ޶ʎƐʎ
ɶʢɭʝʮʪ޶ʊʉʂʅƐʀʂʇʡ๮ʀહɪʉɣ)Ƒ
ʸ_˞Əʴƪ˾ƪ˶^Ə˰_ˑ^Ə˝_˲^˓Ə_ˢˉʿ˘
ʵ^Əˣ˼_˜ƪ^˞ >ުX_QX ުDࠇUHࠇMD^ PD_WD^ QL_PX^ٓL _
EDآL ࣞNLWL^ SDUL_QDࠇ^QX@(ɡʍۚʅࠖʎƐʝɾѯഐʱൾ
ʫʅۼʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
_ʴƪ˾ƪʿ >_ުDࠇUHࠇNL@ ǈ෠ǉ୼ਜƑ_˶ƪ^˞Əʽ_ˁ
˞Əʴƪ˾ƪʿ^˜Ə˧_ˁ̅ʿƪˢ^Əʶ_˥ˋ^˅ƪ
˾ƪ̅ >_MDࠇ^QX ND_NXQX ުDࠇUHࠇNL^QD ֝Xࣞ_NXӔNLࠇED^ ުL_
ELVXࣞ^NRࠇUHࠇӔ@(ц೧ʍ୼ਜʊഇ෼ʱࣾɧʅɡʨʫʪ)Ƒ
^ʴʶ >^ުDL@ (1)ǈഃǉɼɥ (োɥ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Ə^ʴʶ
Ə_ˋ̅ >_EDQ^QXӔ ^ުDL _VXӔ@(߈ʡɼɥɸʪ)Ƒ^ʴʶ
˶ƪƏˇ_˞ >^ުDLMDࠇ VD_QX@(ɼɥʎɶʉɣ)Ƒʴʶ_ˋ
̅^˃̅Əˣ_ˑ˻ʽ̅^ʽƪƏ˜_˻˞ >ުDL_VXӔ^NHP
SĖ_WDUDNDӔ^NDࠇ QD_UDQX@(ɼʫʚʈʝʆʊ < ɼɥɸ
ʪʝʆ > ஝ɪʉɣʇɣɰʉɣʍɪ)Ƒ (2)ǈԈǉɼ
ɥƑɡʫ!ਂࠬʍڊ๕ʊ੆ɸʪடίƐ۶ଜ౧છƐԈ
ஞʱ೅ɸƑ^ʴʶƏʸ_˼˽^Ə˰_ˉ >^ުDL ުX_ULUX^ PD
_آL@(ɼɥɿƐɼʫɫວɣ)Ƒ^ʴʶƏʸ_˾ƪƏ˞ƪ^
Əˉˑƪ >^ުDL ުX_UHࠇ _QXࠇ^ آL ࣞWDࠇ@(ɡʫ!ɲʫʎφ੄ʈ
ɥɶɾʍɪɣ)ƑɼɥƑɼʍʧɥʊƑɼʍ૾ʩƑ^ʴ
ʶƏ_ˋƪˢ^Ə˰_ˉ^˺ƪ >^ުDL _VXࠇED^ PD_آL^MRࠇ@(ɼ
ɥɶɾൣɫວɣ < ਕɶɿ > ʧ)Ƒ^ʴʶ˽Ə_ˋƪ^
ʽ˳ƪ >^ުDLUX _VXࠇ^NDPHࠇ@(ɼɥɶʧɥɪʉɡƐʡ
ɥ)Ƒ^ʴʶƏ_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >^ުDL _VDӔ^NDࠇ QD_
UD^QX@(ɼɥɶʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒਂࠬʍίٵʱφઊ
࠷ɰ߃ʠ < ۶ଜɶ > ʅƐɩʡʟʬʊ໿ɶࠬʍίٵ
ʱࡲʘʪݣʊڊɥɲʇʏƑ^ʴʶƏʸ_˾ƪƏ́ƪ^
ƏʴˌƏ_˚ʷƪ^˽Ə_ˢƪ^˽Ə_́˕^ˇˑ >^ުDL ުX
_UHࠇ ZDࠇ^ ުDȷX _WXࠇ^UX _EDࠇ^UX _ZDV^VDWD@(ɼɥƐɼʫ
ʎ؛ɫڊɥ૾ʩɿƑ߈ɫ·ɪʂɾ)Ƒ^ʴʶƏ_˄^˻ >
^ުDL _JH^UD@(ɼɥɴƑɼɥɿʧ)ƑʴʶƏ_˒ƪƏ́ƪ
^ƏʴˌƏ_˚ʷƪ^˽ >ުDL _GDࠇ ZDࠇ^ ުDȷX _WXࠇ^UX@(ɼ
ɥɿʧƑ؛ʍɣɥ૾ʩɿ)Ƒஞߐʣ࢕ߐʇٗʒʃɣ
ʅƐ^ʴʶ˝ >^ުDLQL@(ɼʍʧɥʊ)Ɛʴ ʶ_ˢƪ^ʿ >ުDL
_EDࠇ^NL@(ɼʲʉʊʝʆ)Ɛ^ʴʶ˶ƪ >^ުDLMDࠇ@(ɼʲʉ
ʊʎ)Ɛ^ʴʶ˽ >^ުDLUX@(ɼʍʧɥʊ <ɽ >)Ɛ^ʴʶ˝
̅ >ުDLQLӔ@(ɼʲʉʊʡ)Ɛ^ʴʶ˞Əˣ_˜^ˉ >^ުDLQX
SD_QD^آL@(ɼʍʧɥʆɡʪʇʍɲʇ)Ɛ^ʴʶƏ_ˋ̅
^˃̅ >^ުDL _VXӔNHӔ@(ɼɥɸʪɥʀʊƐɼɥɸʪʝ
ʆ)ʍʧɥʊ๑ɣʨʫʪƑ
^ʴʶ >^ުDL@ ǈ෠ǉɡʮɣ (Ԩ)ƑɡɣʝƑɡɣɿƑߢ
Ԩ଺Ɛ؃Ԩ଺ɡɣɿ (Ԩ) ʊ๑ɣʪƑ_ʿ˷ƪ^˚ʷ
Əʴ_˖ʳ^˞Ə^ʴʶ˜ƪƏ^˲˘ʵˣ˼ >_NMXࠇ^WX ުD
_ْD^QX ^ުDLQDࠇ ^PXWLSDUL@(ܩ௪ʇ෢௪ʍԨʊߡʂʅ
ۼɰ)Ƒˣ_˚ʷ˰^˚ʷƏ˧_ˠƪ˻^˞Ə^ʴʶ˜ƪ
˽Əˣ_˚ʷ^˰˾ƪ˶Ə^ʴ˽ >SĖ_WXPD^WX ֝X_QRࠇUD
^QX ^ުDLQDࠇUX SĖ_WX^PDUHࠇMD ^ުDUX@(ౡԨ୷ʇঽϲʍ
Ԩʊౡ຃୷ʎɡʪ)Ƒ
^ʴʶ >^ުDL@ǈ෠ǉ๵Ƒ_ʴʶ^˞Ə^ˉ˽ >_ުDL^QX ^آLUX@(๵
ʍࡡ)Ƒˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ_ʴʶ^˶ƪƏˋ_ˁ^˿ƪ˻
̅ˉʹ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇ _ުDL^MDࠇ VXࣞ_NX^URࠇUDQآHӔ@(ౡ
Ԩʆʎ๵ʎݴʨʫʉɪʂɾ)Ƒ^ʴʶƏˉʷ_ʽʸ̅ >
^ުDL VL ࣞ_NDXӔ@(๵ʱެɥƑ๵ࡡʆ߉ʱ঱ʠʪ)Ƒ
^ʴʶ >^ުDL@ǈ෠ǉ٢ѴƑ਀ɣƑஞߐ^ʴʸ̅ >^ުDXӔ@(٢
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Ѵɸʪ) ʍໞ๑حɪʨ୎२ɶɾ෠ߐحƑ_ʴʶ^˞Ə
ˣ_ˊ˰˾ƪ^Əˣ_˜̅^ˀ˻˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >
_ުDL^QX SD_ȹLPDUHࠇ^ SD_QDӔ^JLUDWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(٢Ѵ
ʍ޳ʝʩʎ·ʔɵɰɪʨɿʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ̅_˳
ƪ˰˞^Əˁ˚ƪ˻˽Ə_ʴʶ^˶Əˣ_ˊ˰˽ˑ >ުP_
PHࠇPDQX^ NXࣞWRࠇUDUX _ުDL^MD SD_ȹLPDUXWD@(ࢭɶʍɲ
ʇɪʨɫ <ɽ >٢Ѵʎ޳ʝʂɾ)Ƒ
_ʴʶ >_ުDL@ǈ෠ǉۇҬƑࣣߙʍߙـɪʨۭۇҬʊɪ
ɰɾ೼ഒƑǄ❖Ɛ;Ն (ɡɭ)Ɛۇ઺ࣣӐซǅǆ໾෠
ࢴǇƐǄ❖Ɛʴˀǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_
ʴʶ˞^ƏˣˀƏ^˶˱˘ʵƏ_ʶƪ^˶Ə˕_ʔʳƪ˻
˞ >_ުDLQX^ SDJL ^MDPLWL _ުLࠇ^MD I_IDࠇUDQX@(ۇҬʍಓ೮
ɫʎɫʫʅƐ૽ɮʅ౽ɫअʘʨʫʉɣ)Ƒ
^ʴʶ >^ުDL@ǈԈǉɩʣƑʝɡƑɡʨƑ޻ɣɫɰʉɣɲ
ʇʊבɣʅౙɸʪɲʇʏƑ^ʴʶƏ_˞ƪˉ^ˑƪˁ
_˾ƪ >^ުDL _QXࠇآL ࣞ^ WDࠇ NX_UHࠇ@(ɩʣƐɣʂɾɣʈɥɶ
ɾʍɪƑɲʫʎ)Ƒ^ʴʶƏ^˞̅˘ʵƏ˜_ˁ́ >^ުDL
^QXQWL QD_NXZD@(ɡʨʝɡƐʈɥɶʅ֓ɮʍ)Ƒ
_ʴ^ʶ >_ުD^L@ǈԈǉɩʣƑʝɡƑɡʫʂƑίҤʉʇɬƐ
בɣɾʇɬʊ๑ɣʪڶƑ_ʴ^ʶƏˁ_˾ƪƏ˞ƪ^ˉ
ˑƪ >_ުD^L NX_UHࠇ QXࠇ^آL ࣞWDࠇ@(ɩʣ?Ɛφ੄ɲʫʎʈɥ
ɶɾɲʇɿ)Ƒ
ʴʶƪ_ʶƪ >ުDLࠇ_MLࠇ@ ǈԈǉɼɥɪ? ɼʍ૾ʩɪ? ʴ
ʶƪ_ʶƪƏ́ƪ˽^Əʽ_˼̅^Əʽ_˻ˉˑƪ >ުDLࠇ_
MLࠇ ZDࠇUX^ ND_ULӔ^ ND_UDآL ࣞWDࠇ@(ɼɥɪ?Ɛ؛ɫಊʊ੕ɶ
ɾʍɪ?)Ƒ
ʴʶƪ_ʶƪ^Əʴʶ˽Ə_˶˕ˑƪ >ުDLࠇ_MLࠇ^ ުDXUX _
MDWWDࠇ@ǈໞǉɼɥɪ? ɼɥɿʂɾʍɪƑʴʶƪ_ʶ
ƪ^Əʴʶ˽Ə_˶˕ˑƪ^ƏˢƪƏˠƪ_̅^Ə˕_ˇ
̅ˉʹ̅⊦ ˖ʻƪ >ުDLࠇ_MLࠇ^ ުDLUX _MDWWDࠇ^ EDࠇ QRࠇ_Q^ V_
VDӔآHQ⊦ْRࠇ@(ɼɥɿʂɾʍɪƑ߈ʎѕʡઢʨʉɪʂ
ɾʍɿʧ)Ƒ
^ʴʶʴʶ >^ުDLުDL@ǈԈǉɡʫɡʫƑɡʫʝɡƑבɣ
ɾߢƐ฽৳Ҥʍࡰ๨ߚʊḊહɶɾߢʊౙɸʪॶƑ^
ʴʶʴʶƏˁ_˾ƪƏ˞ƪ^ˉˑƪ >^ުDLުDL NX_UHࠇ QXࠇ
^آL ࣞWDࠇ@(ɡʫʝɡƐɲʫʎʈɥɶɾʍɿ)Ƒ
ʴʶ_ʶˊ^ʽʶʶˊ >ުDL_ުLȹL^NDLުLȹL@ǈഃǉʍʨʩ
ɮʨʩƑɡʫɲʫʇڊɣ౞ɰʪɴʝƑǄɼɥڊɣƐ
ɡɡڊɣǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˚ʷʶˋˁˢ̅^Ə
ʴʶ_ʶˊ^ʽʶʶˊƏ_ˉƪ^Əʶ_ˈ˼˞̅ʾƪ˽
ƏˉƪƏ˫ƪ >_WXLVXࣞNXEDӔ^ ުDL_ުLȹL^NDLުLȹL _آLࠇ^ ުL_
ȷDULQXӔJDࠇUX آLࠇ EHࠇ@(սฆɶʅʡʍʨʩɮʨʩɶʅ
<ɼɥڊɣƐɡɡڊɣɶʅ >Ɛߺএ஖ʫɶʅɣʪ)Ƒ
_ʴʶʶˌ >_ުDLުLȷX@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛʴ
˱ʴʶˆƑ੄૫ต 15 ˍ̅˓Ƒతʒʫʊவधʱอ
ɶƐޭɴʫʪʇ૽ɣƑࣣɱ૞ʍఔʊࣦʂʅƐԅय़
ʍ˶_˚ʷ >MD_WX@(˼ƪ˧ʍӘʫ෾ƑǄʣʇ (੿)ǅʍ
ձɪ)ɪʨ˼ƪ˧ʍࣣʊ؞ʫʅࣣɫʂʅɮʪʇɲʬ
ʱƐঊʱ୺ɱʅ׊ɸʇ੪ޗʍʴ˱ʴʶˆɫޝڴ࣊
ʍԶϚʣԅय़ʍؒʞʊʓɾʂʇɮʂೝɣʅஞɪʉ
ɮʉʪƑɼɲʆƐԅय़ʱ਎ʩʉɫʨࢬɴʉᩨʆɼ
ʫʱ஻ɣʅ֩ӁɶɾʡʍʆɡʪƑ_ʴʶʶːƪ^Ə˧
_˛ʷ˨^ʽƪƏ_ʼ̅^˙ƪƏ^˜˽˖ʻƪ >_ުDLުLȷRࠇ
^ ֝X_GXEX^NDࠇ _ުRQ^GHࠇ ^QDUXْRࠇ@(ʴ˱ʴʶˆʎ२૫
ɸʪʇʼ̅˙ƪ < ʎʉɡɣɳ > ʊʉʪɼɥɿ)Ƒ_
ʴʶʶˌ^Əˉ_ʿ̅Əˣ˕^ˑ >_ުDLުLȷX^ آL ࣞ_NLP SDW^
WD@(ʴʶˆʱ஻ɬʊۼʂɾ)Ƒ
_ʴʶʽƪ˧̅^ʽƪ >_ުDLNDࠇ֝XӔ^NDࠇ@ǈ෠ǉ٢Ѵۇ໼Ƒ
_ʴʶʽƪ˧̅^ʽƪƏ_ˋ̅ >_ުDLNDࠇ֝XӔ^NDࠇ _VXӔ@(٢
Ѵۇ໼ʱɸʪ)Ƒ_ˁ̅^˟ƪ˶Ə_ʴʶʽƪ˧̅ʽƪ^
˞Əʿ_ˉ˻̅^ˢ̅ >_NXQ^QHࠇMD _ުDLNDࠇ֝XӔNDࠇ^QX NL ࣞ_
آLUDP^EDӔ@(ɲʍўʎ٢Ѵۇ໼ɫঞɧʉɣʧ)Ƒ^˞̅
˘ʵƏ_ʴʶʽƪ˧̅^ʽƪƏ_ˉƪƏ˫ƪ^́ >^QXQWL
_ުDLNDࠇ֝XӔ^NDࠇ _آLࠇ EHࠇ^ZD@(௭ѕɶʅ٢Ѵۇ໼ʱɶʅ
ɣʪʍɪ)Ƒ_ʸ̅^˟˜ƪƏ_ʴʶʽƪ˧̅ʽƪ^˞Ə
^ʿˉ˘ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުXQ^QHQDࠇ _ުDLNDࠇ֝XӔNDࠇ^QX ^
NL ࣞآLWHࠇ _QDࠇ^QX@(ɡʍўʆʎ٢Ѵۇ໼ʍঞɧʪɲʇ
ɫʉɣ)Ƒ_˧̅^ʽƪ >_֝XӔ^NDࠇ@ ʎঊҴൣڊʍ_ˤ^̅
ʽƪ >_oL^ӔNDࠇ@(౩ۛƐଣۛƐǄ഼Ѥǅʍձ)ǆঊҴൣ
ڊ߯୅Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
^ʴʶʽʶ >^ުDLNDL@ (1)ǈ෠ǉɡɡɲɥƑɡʫʣɲʫ
ʣƑʸ _˞^Əˁ˚ƪƏ^ʴʶʽʶƏ_ˉƪ˽^Ə˶˕_˚
ʷ^ˉƏˑ_˜^˱Əˉ_˱^ˉ˃ƪ >ުX_QX^ NXWRࠇ ^ުDLNDL
_آLࠇUX^ MDW_WX^آL WD_QD^PLآLNHࠇ@(ɼʍɲʇʎƐɡʫʣɲ
ʫʣʣʂʅƐʣʂʇʍɲʇʆ๪ʲʆɩɣʅɡʪ)Ƒ
(2)ǈഃǉɼɥɲɥƑɡɡɲɥƑɡʲʉʊɲʲʉ
ʊƑ^ʴʶʽʶƏ_ˉƪ˱˕ˑ^˞Ə_ˢ̅^˰ƪƏ˜_
˻̅^ˉʹ̅ >^ުDLNDL _آLࠇPLWWD^QX _EDP^PDࠇ QD_UDӔ^
آHӔ@(ɡɡʡɲɥʡʣʂʅʞɾɫƐ߈ʊʎࡰ๨ʉɪ
ʂɾ)Ƒ^ʴʶʽʶƏˉ_˳ƪ˘ʵ^˽Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏ
ʸ_˶^˞Ə^ʿ˴ƪ˚ʷ˼Ə˧_ˑƪ˿ƪ^Ə˰ƪ_ˌ
̅^Ə˜ˉʹƪ_˒ƪ >^ުDLNDL آL_PHࠇWL^UX MDW_WX^آL ުX_
MD^QX ^NLPRࠇWXUL ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ^ PDࠇ_ȷXQ^ QDآHࠇ_GDࠇ@(ɡɡ
ɲɥɴɺʅƐʣʂʇʍɲʇʆढʉɿʠʅఈமʱம
ʅ <ऐʱʃɪʲʆ >௡ऩʱφ࢏ʊɴɺɾʍɿʧ)Ƒ
_ʴʶ^ʽ˱ >_ުDL^NDPL@ ǈ෠ǉɡɣɪʠ (๵⽸)Ƒ๵ʱ
௬ʫʅౚ܂ɴɺʪɾʠʍ⽸Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ʴʶ
^ʽ˱̅Ə_ʴ˕ˑ̅^˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏ^˱˼Ə˱_
˻^˞ >PX_ND^آHࠇ _ުDL^NDPLӔ _ުDWWDQ^GX PD_QD^PDࠇ ^
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PLUL PL_UD^QX@(ঈʎ๵⽸ʡɡʂɾɫƐܩʎٵɾɲʇ
ʡʉɣ <ٵʅʞʉɣ >)Ƒ_ʴʶ^ʽ˱˜Əʽ_ˉ^˚ʷ
Ə˞_ʿ^Əʶ_˼˘ʵ^Əˋ_˱^ˢ >_ުDL^NDPLQD NĖ_آL^
WX QX_NL^ ުL_ULWL^ VX_PL^ED@(๵⽸ʊʽˍፁʶ˚߉ʇԥɬ߉ʱ௬
ʫʅ঱ʠʉɴɣʧ)Ƒ
_ʴʶ^ʽ̅ >_ުDL^NDӔ@ǈ෠ǉ܏ԧƑɡɣʔ (܏೬)Ƒࠬ
ѯഐʍโɪʩމƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑϷ౬ঽʆ
ѯഐʱਏʪݣʊౙۼɶʅʡʨɣƐঊҴ۩ʣ௏ఒ۩
ʆ܏ԧʇϔɬԋɧʊѯഐʱ࠷ɰࠪʂɾƑʸ_ʿ^˜ƪ
˞Ə˝_˲^˓ʹƪƏ_ʴʶ^ʽ̅ˉƏʸ_ˁ˽ˑ >ުX_NL^
QDࠇQX QL_PX^ٓHࠇ _ުDL^NDӔآL ުX_NXUXWD@(у௚ʗʍѯഐ
ʎ܏ԧʆਏʂɾ)Ƒ
_ʴʶ^ˁ >_ުDL^NX@ ǈ෠ǉઈɭ඄Ƒʴ˧ˆ (ጯ)ƑǄጯƐ
໾෠;ೣڏ (ɡʔɲ)Ɛ⾇෠ซǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑѯʱઈɥ඄Ƒˑ_ʿʴʶˁ >WĖ_NLDLNX@(઱ॷ
ʍઈɭ඄)Ɛ_ʿƪʴʶ^ˁ >_NLࠇDL^NX@(෼ॷʍઈɭ඄)Ƒ
˱_ˊʽˑ˱ʴʶ^ˁ >PL_ȹLNDWDPLDL^NX@(ुઈɭ඄)
உɫɡʪƑ෼ॷʍʴʶˁʎƐ૰خต 6 ˍ̅˓ʍࠥ
෼ʣ෼ʍ߂ʱ๸๑ɶʅݴʂɾƑຜઐʱধʨɺʅ᩟
ࣳʊɶƐ಻ɫӞʨʉɣʧɥʊɶʅຜઐʊ଑ʪɶʅ
ઈɯ඄Ƒ˱ _ˊˑ̅^ˆƪƏ_ʴʶ^ˁˉƏʽ_ˑ^˱Əˣ
_˽ˢ^˽Ə˰_ˉ >PL_ȹLWDӔ^JRࠇ _ުDL^NXآL NĖ_WD^PL SD
_UXED^UX PD_آL@(ुщ < ुઈщ > ʎઈɭ඄ʆઈɣʆ
ۼɮʚɥɫɣɣ)Ƒ
^ʴʶ_ˇˢ̅^Əʽʶ_ˇˢ̅ >^ުDL_VDEDӔ^ NDL_VDEDӔ@
ǈഃǉʈʲʉʊɶʅʡƑɣʄʫʊɶʅʡƑǄɡɡɶʅ
ʡɲɥɶʅʡǅʍձƑՂච଺ʊʎ ABCDEFBCDEث
ʍࡥڊƑ^ʴʶ_ˇˢ̅^Əʽʶ_ˇˢ̅Əˠƪ^˼ˇƪ
ˀƏ_ˋƪ^ʽƪƏ˱_ˇ^˽ >ުDL_VDEDӔ^NDL_VDEDQ QRࠇ^
ULVDࠇJL _VXࠇ^NDࠇ PL_VD^UX@(ʈʲʉʊɶʅʡƐ૰ʩɴɧ
ɸʫʏɣɣʧ)Ƒ
_ʴʶ^ˈ˲˚ʷ >_ުDL^ȷDPXWX@ ǈ෠ǉॸਲʇ୼ਲʍ
Ռசɫࡰ҇ɥ࣪ࢊƑࢬଞўʍ୼௜ (෈ʍൣӅ) ʍ࡝
ߞ໥ƑǄ҇ɣ݈ٿǅʍձɪƑॸਲʇ୼ਲʍֻҚস
ʇʉʪࡤனʇРԱன໥ʍйனɫڼܿɶɾࢊƑɼɲ
ʎƐ˦_˜ʶ^ʸʾ̅ >SL_QD^ުLXJDӔ@(ᮏনڰᅹ) ʇ^ˇ
̅ˉʿ >^VDӔآL ࣞNL@(ޛ೧) ʱѾɸʪࡤனʊ૾ɹʪࢊʆ
ʡɡʪƑว๸ڰᅹɪʨƐ૝ʍ՗Լʱࡊɧɾˇ_ʽ
ˇƐ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪʍजंࠖɾʀɫʽ̅ˉˢʱச
ʊӾɣʅƐனѤʱѤɣʉɫʨђʩʅ๨ʨʫʪʍʱƐ
^ˇ̅ˉʿʆ੊Ցɶʅɣɾ˶_ˁ^ˇ >MD_NX^VD@(ਲด
ऩ) ʣ_ˋƪ^˒ʶ >_VXࠇ^GDL@(ਅਜ਼Ƒ೼๮҇૫) ʨɫʴ
ʶˈ˲˚ʷʆׁɶɮࡰيɧʅƐ^ˇ̅ˉʿ˞ʸˑ >^
VDӔآL ࣞNLQXުXWD@(ޛ೧ʍѤ) ʱѤɣࡊɧʪƑɼʫʱ܏
ऺʊƐʴʶˈ˲˚ʷʆʎ˛ʷ_˻ƪ̅ >GX_UDࠇӔ@(ப
᪦)ɫφઞʇֽɮ਽ʀ෦ʨɴʫƐ୼ॸʍՌசɫ܏ຌ
ɶƐ୼ʍՌசʱঢசʊɶʅ^ˇ̅ˉʿ (ޛ೧) ʗ௬࣪
ɶƐ฾׋ɫҟ޳ɴʫʪƑ_ˣƪ^˾ƪ >_SDࠇ^UHࠇ@(ᓷຓ
ঽֳ৾) ɫݗʲʆՌசɫ˚ʷ_˝˲˚ʷʗՒʪݣʊ
ʡ_ʴʶ^ˈ˲˚ʷʆՌசʱᵿɧƐ_ʴʶ^ˈ˲˚ʷʍ
ѤʱѤʂʅ๨௻ʍ൱௻൱ݴʱ฽࡫ɶʅɼʫɽʫʍ
˚ʷ˝˲˚ʷʗՒʪƑ
_ʴʶ^ˈ˲˚ʷ˞Ə^ʸˑ >_ުDL^ȷDPXWXQX ^ުXWD@ǈໞǉ
Ǆ҇ɣ݈ٿʍѤǅʍձƑजѤʍφ࠱Ƒॸਲʇ୼ਲʍ
Ռசɫ˚ʷ_˝˲˚ʷ >WX_QLPXWX@(ࡁў) ɪʨࡰʅ
ɬʅࡰ҇ɥࢊƐʝɾ˚ʷ_˝˲˚ʷ (ࡁў) ʗʇല
ʫʅɣɮࢊʍ_ʴʶ^ˈ˲˚ʷ >_ުDL^ȷDPXWX@(҇ɣ݈
ٿ) ʆѤʮʫʪƑ_˩ƪ˽^ʸˑ >_SXࠇUX^ުXWD@(൱௻ݝ
ʍѤ)ʍ܈ޖࣆƑ
^ʴʶˉ >^ުDLآL@ǈໞǉƯʍทʆƑƯʍ๽ำʆƑ_˞ƪ^˞
Ə^ʴʶˉƏ^ʴʶ˝Ə_ˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ^˼Ə_ʼƪ
^˽́ >_QXࠇ^QX ^ުDLآL ^ުDLQL _NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UL _ުRࠇUX^
ZD@(ʈɥɣɥทʆɡʲʉʊ୬ʂʅɣʨʂɶʢʪʍ
ɪ)Ƒ
_ʴʶ^ˊ >_ުDL^ȹL@ǈ෠ǉ܏ऺƑໞ๭ƑΠௐƑ^˱ƪˉ
Ə_ʴʶ^ˊƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˲˕_˚ʷ^Ə˱_˻̅^ˢ̅
>^PLࠇآL _ުDL^ȹLL _VXQGX^ PXW_WX^ PL_UDP^EDӔ@(෾ʆ܏
ऺʱɸʪʍɿɫƐʀʂʇʡٵʉɣʧ)Ƒ_ʴʶˊ^˞
Əʴ_˻ˢ^˽Əˣ_˻˼^˽Ɛ_ʴʶ^ˊʹƪƏ_˜ƪ^˲
˞Ə_˞ƪ^ˉƏˣ_˻˼^́ >_ުDLȹL^QX ުD_UDED^UX SD_
UDUL^UXƐ_ުDL^ȹHࠇ _QDࠇ^PXQX _QXࠇ^آL SD_UDUL^ZD@(܏ऺ
< Πௐ > ɫɡʂʅʎɷʠʅۼɰʪ < Πௐɫɡʨʏ
ɲɼۼɪʫʪ > ʍʆɡʂʅƐΠௐʎ෗ɣʍʊʈɥ
ɶʅۼɰʧɥɪ)Ƒ
ʴʶ_ˉƪ^Əʽʶˉƪ >ުDL_آLࠇ^ NDLآLࠇ@ǈໞǉɼɥɲɥ
(োɥ޿ɥ) ɶʅƑɡʫʱɶɲʫʱɶʅƑɡʫɲʫ
ʇƑѕʣɪʣʇƑǄোɥɶ޿ɥɶʅǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑʴʶ_ˉƪ^ƏʽʶˉƪƏ_ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə˶˕
_˚ʷ^ˉƏˋ_˒^˘ʵƏ˃ƪ_˒ƪ >ުDL_آLࠇ^ NDLآLࠇ _آHࠇ
^WLUXࠇ MDW_WX^آL VX_GD^WL NHࠇ_GDࠇ@(োɥ޿ɥɶʅƐʣʂ
ʇʍߚʆσʅɡɱʅɬɾʍɿʧ)Ƒ
^ʴʶˉƪʽʶˉƪ >^ުDLآLࠇNDLآLࠇ@ ǈഃǉɼɥɲɥɶ
ʅƑʍʨʩɮʨʩɸʪɴʝƑǄɡɡɶƐɲɥɶǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʴʶˉƪʽʶˉƪƏ_ˉʹƪ^˘ʵ
˽Ə_ˢ̅^ˑƪƏ˶˕_˚ʷ^ˉƏˁ_˻ˉ^Ə˃ƪ_˒
ƪ >^ުDLآLࠇNDLآLࠇ _آHࠇ^WLUX _EDQ^WDࠇ MDW_WX^آL NX_UDآL^ NHࠇ_
GDࠇ@(ɼɥɲɥɶʉɫʨ < ɽ > ߈ʨʎƐʣʂʇʍɲ
ʇʆ൑ʨɶʅɬɾʍɿʧ)Ƒ
ʴʶ_ˉƪ^ʽʶˉƪ >ުDL_آLࠇ^NDLآLࠇ@ǈഃǉɼɥɲɥɶ
ʅ (োɥ޿ɥɶʅ)ƑɼɥɶƐɲɥɶƑɡʫɶƐɲʫʱ
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ɶɶʅƑʴʶ_ˉƪ^ʽʶˉƪƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ˶˕
_˚ʷ^ˉ˽Ə^ʸʽƪƏˣ_˻ʸ^ˑ >ުDL_آLࠇ^NDLآLࠇ _آHࠇ^
WLUX MDW_WX^آLUX ^ުXNDࠇ SD_UDX^WD@(োɥ޿ɥɶʉɫʨƐ
ʣʂʇʍɲʇʆ <ɽ >ࠜװʱ޽഍ʂɾ)Ƒ
_ʴʶˉ˓ >_ުDLآL ࣞٓ L@ǈ෠ǉ΁ކ (ɡɣɴʃ)Ƒೀࢀڶʍ
Ǆ΁ކǅɫ୎ᤛɶɾʡʍƑ೩૾ʎƐ^˂˼ƪ >^JXULࠇ@(ڰ
໇Ƒசʱђɱʪɲʇ) ʇɣɥƑ_ʴʶˉ˓Əˋ̅ >_
ުDLآL ࣞٓ L VXӔ@(΁ކɸʪ)Ƒ˱_˓ʹƪ^˻Ə_˄ƪˇʸˢ
̅Əʴʶˉ˓̅˖ʳ̅Əˇ˞ >PL_ٓHࠇ^UD _JHࠇVDXEDӔ
ުDLآL ࣞٓ LQْDQ VDQX@(னʆࡰ҇ʂʅʡ΁ކɴɧʡɶʉ
ɣ)Ƒ
_ʴʶˉ˓˸ƪ >_ުDLآL ࣞٓ LMXࠇ@ǈ෠ǉ΁ކ๑ʍʡʍƑۇࠄƑ
حʏɪʩʍʡʍƑ_ʴʶˉ˓˸ƪ˶̅˖ʳ̅^Ə˲
˘ʵƏˣ_˻ˢ^˽Ə˱_˓Ə˶˽ >_ުDLآL ࣞٓ LMXࠇMDQْDP^
PXWL SD_UDED^UX PL_ٓL MDUX@(حʏɪʩʍʡʍ <΁ކ
๑ > ɿɰʆʡߡʂʅۼʂɾʚɥɫ࣭߳ < ऩʍனʇ
ɣɥʡʍ >ɿ)Ƒ
ʴʶˉ_˘ʵ >ުDLآL ࣞ_WL@ǈখǉɼɶʅ (োɶʅƑ߫ɶʅ)Ƒ
ɼɥɶʅ (૎௷ʉڊɣൣ)Ƒʴˉ_˘ʵ >ުDآL ࣞ_WL@(ɼɶ
ʅ)ʇʡɣɥ (ɽʲɵɣʉڊɣൣ)Ƒˣ _ˊ˳ƪƏ́ƪ
^˻Ə_ˉƪ^Əʴʶˉ_˘ʵ^Əʴ˚ƪ˻Əʽ_˼̅^Ə
ˉ_˱˼ >SD_ȹLPHࠇ ZDࠇ^UD _آLࠇ^ ުDLآL ࣞ_WL^ ުDWRࠇUD ND_ULӔ
^ آL_PLUL@(ݍࢉʎ؛ɪʨɶʉɴɣƑɼɶʅگɪʨಊ
ʊɴɺʉɴɣ)Ƒ
_ʴʶˊ˹ƪ >_ުDLȹRࠇ@ǈ෠ǉ΀࣮Ƒ࣮ ΀Ƒว΀Ƒೀࢀڶ
ɪʨʍࠜ๑ڶƑʸ_˶^˞Ə_ʴʶˊ˹ƪ˞^Əˑ_˻ƪ
̅^ʽƪƏ˕_ʔʳƪ^Ə˶_˥^ˋ >ުX_MD^QX _ުDLȹRࠇQX
^ WD_UDࠇӔ^NDࠇ I_IDࠇ^ MD_EL^VX@(ढʍ΀࣮ɫਣʩʉɣʇ޶
֯ʎɯʫʪ <१Ҿɫʣʕʫʪ >)Ƒ_ˊ˹ƪ >ȹRࠇ@(΀
࣮)ʇʡɣɥƑ೩૾ʎʿ˲ >^NLPX@(ऐƐ΀࣮Ɛ࣮ )ʇ
ɣɥƑʿ _˲^˞Əʴ_˖ʳƪ^̅ >^NLPX ުD_ْDࠇ^Ӕ@(ऐɫ
ழɣ <࣮ɫழɣ >)Ƒ^ʿ˴ƪƏ_˜ƪ^˞ >^NLPRࠇ _QDࠇ
^QX@(΀࣮ɫʉɣ <ऐɫʉɣ >)Ƒ
^ʴʶˉ̅Ə^ʽʶˉ̅ >^ުDLآLӔ ^NDLآLӔ@ǈໞǉʈʍʞ
ʀ (ѕʍன)ƑɣɹʫʊɶʅʡƑʈʂʀʞʀƑǄɡɡ
ɶʅʡƐɲɥɶʅʡǅʍձƑ^ʴʶˉ̅Ə^ʽʶˉ̅
Ə_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻̅^˲˞ >^ުDLآLӔ ^NDLآLQ _VDӔ^NDࠇ
QD_UDP^ PXQX@(ѕʍன < ʈʂʀʞʀ > ɶʉɰʫʏ
ʉʨʉɣɲʇ)Ƒ
^ʴʶˉ̅ʽʶˉ̅ >^ުDLآLӔNDLآLӔ@ ǈഃǉ 1ɣɪʧɥ
ʊɶʅʡƯʉɣƑǄɼɥɶʅʡƐɲɥɶʅʡƯʉ
ɣǅʍձƑʈɥʊʡɲɥʊʡƯʉɣƑ਩ɮಇଜʍࣰ
ٛ׵ʱึ஡ɶƐɼʫʇڐжɶʅίළʱֽ૦ɸʪ೅
ڇƑǄɼɥɶʅʡƐɡɡɶʅʡǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^
ʴʶˉ̅ʽʶˉ̅Ə˜_˻̅^˫ƪ˘ʵƏ_́ƪ^˻Ə
^˜˻ʸ̅˘ʵƏ_ˁƪ^ˑ >^ުDLآLӔNDLآLQ QD_UDP^EHࠇWL
_ZDࠇ^UD ^QDUDXQWL _NXࠇ^WD@(ʈɥʊʡɲɥʊʡʉʨʉ
ɮʅƐ՞ൣɪʨࡌɩɥʇʣʂʅ๨ʝɶɾ)Ƒ/˪ʶ˶
ƪƏʴ̅ˉ̅Ə˜˻˜ƪʿƏ˪ʶ˶ƪƏʽ̅ˉ̅
Ə˜˻˜ƪʿ/(˪ʶ˶ƪ < ၻ޶ > ɼɥɶʅʡ < ਲ
٦ʅɫ > ࡰ๨ʉɣʍʆƐɡɡɶʅʡ < ਲ٦ʅɫ >
ʆɬʉɣʍʆ)Ǆˣ˚ʷ˰චˊ˻˰ǅǆౡԨ୷ڏ୅
ී๘ڏ๘ࡘǇƑ2ʈʍʞʀƑʈʂʀʞʀƑɣɹʫʊɶ
ʅʡƑٗחƑʴʶ_ˉ̅^ʽʶˉ̅Ə_ˇ̅^ʽƪƏ˜
_˻̅^˲˞Ə_ˣƪ^ˁƏ_ˉƪ^ˢ >ުDL_آLӔ^NDLآLQ _VDӔ^
NDࠇ QD_UDP^PXQX _SDࠇ^NX _آLࠇ^ED@(ʈʂʀʞʀɶʉɰ
ʫʏʉʨʉɣɩɿɪʨƐ৹ɮɶʉɴɣʧ)Ƒ
^ʴʶ_ˉ̅^ʽʶˉ̅ >^ުDL_آLӔ^NDLآLӔ@ǈഃǉɡɡʡɲ
ɥʡƑɣʄʫʊɶʅʡƑʈɥʊʡɲɥʊʡƑʈʍ
ʞʀƑǄɡɡɶʅʡɲɥɶʅʡǅʍձƑՂච଺ʊʎ
ABCDEBCDثʍࡥڊƑʴʶ_ˉ̅^ʽʶˉ̅Ə_ˉƪ
˱˻ˢ^˽Ə_˧̅˚ƪ^˞Ə^ˁ˚ƪƏ́_ʽ^˽Ə_ˇ
̅^ʽƪƏ́_ʽ˻^˞ >ުDL_آLӔ^NDLآLӔ _آLࠇPLUDED^UX ZD
_ND^UX _VDӔ^NDࠇ ZD_NDUD^QX@(ɣʄʫʊɶʅʡ < ɡɡ
ɶʅʡɲɥɶʅʡ > ɶʅʞʅʎɷʠʅ < ɶʅʞɾ
ʨʏɽ >ഒɪʪƑɶʉɣʇഒɪʨʉɣ)Ƒ
ʴʶ_ˉ̅^ʽʶˉ̅ >ުDL_آLӔ^NDLآLӔ@ǈഃǉʈɥʆʡɲ
ɥʆʡƑɡɡɶʅʡɲɥɶʅʡƑɣʄʫʊɶʅʡƑ
ʴʶ_ˉ̅^ʽʶˉ̅Əˇ_ˢ˛ʷ^Ə˶_˽^ʽƪƏ_ˣ
ʶ^ˇƏ_ˋƪ˴ƪƏ˰ˉ >ުDL_آLӔ^NDLآLQ VD_EDGX^ MD
_UX^NDࠇ _SDL^VD _VXࠇPRࠇ^ PD_آL@(ʈɥʆʡɲɥʆʡ <
ʈʍʞʀ > ɶʉɰʫʏʉʨʉɣʍʉʨƐ৹ɮɶɾ
ʚɥɫʧɣ)Ƒ
^ʴʶƏ_ˋƪ^ʽƪ >^ުDL _VXࠇ^NDࠇ@ǈໞǉɼɥ <োɥ >
ɸʪʍʉʨƑɼɥɶɾʨƑ૎௷ʉ೅ڇƑৈٛʍৈଥ
ࣰٛʱ࠷ɰʅگٛʍ౧છɫ՟ɬʪίʱ೅ɸƑ_́ƪ
^ƏʴʶƏ_ˋƪ^ʽƪƏ^ˢƪƏ_́ƪ˕˚ƪ^Əˣ_˻
˻^˞ >_ZDࠇ^ ުDL _VXࠇ^NDࠇ ^EDࠇ _ZDࠇWWRࠇ^ SD_UDUD^QX@(؛
ɫɼɥɸʪʍʉʨƐ߈ʎ؛ʇʎۼɰʉɣ < ۼɮɲ
ʇɫࡰ๨ʉɣ >)Ƒ
^ʴʶƏ_ˋ˞ >^ުDL _VXQX@ǈໞǉɼɥɿɫƑɿɫɶɪ
ɶƑɿɰʫʈƑ૎௷ʉڊɣൣƑ೩૾ʎƐɽʲɵɣ
ʊƐʴ_ˋ˞ >ުD_VXQX@(ɿɫƑɿɫɶɪɶ < খ਩ߐ
>) ʇɣɥƑৈʊࡲʘɾɲʇʇ੆ງɸʪߚധʱօজ
଺ʊࡲʘʪݣʊ๑ɣʪƑ_˒ʶ˶ƪ^Əˑ_ʽƪ̅^˖
ʻƪƏʴʶ_ˋ˞^Əʶ˕_˃̅^Ə̅_˰ƪ̅^˘ʵ_˒
ƪ >_GDLMDࠇ^ WĖ_NDࠇQ^ْRࠇ ުDL_VXQX^ ުLN_NHP^ ުP_PDࠇQ^
WL_GDࠇ@(ડઞʎ܊ɣɼɥɿƑɿɫɶɪɶƐಝ࣭ʊನ
ළɶɣɼɥɿ)Ƒ
_ʴʶ^ˌ˱ >_ުDL^ȷXPL@ǈ෠ǉ๵঱ʠƑ_ʴʶ^ˌ˱ʿ̅
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˜ƪƏ˲_ˉ̅^Əˉʷ_ʽ^˞ >_ުDL^ȷXPLNLQQDࠇ PX_
آLQ Vw ࣞN^DQX@(๵঱ʠʍહഐʊʎૂʡʃɪʉɣ)Ƒ
_ʴʶ^ˌ˱ʿ̅ >_ުDL^ȷXPLNLӔ@ǈ෠ǉ๵঱ʍહഐƑ_ʴ
ʶ^ˌ˱ʿ̅Əʿ_ˋ^ʽƪƏ˲_ˉ̅^Ə˕_ˇ˻̅^˖
ʻƪ >_ުDL^ȷXPLNLӔ NL ࣞ_VX^NDࠇ PX_آLQ^ V_VDUDQ^ْRࠇ@(๵
঱ʠʍહഐʱહʪʇૂʊޭɴʫʉɣɼɥɿ)Ƒ
_ʴʶ^ˌ˱˶ƪ >_ުDL^ȷXPLMDࠇ@ǈ෠ǉ๵঱ʠцƑˣ _˚
ʷ^˰˜ƪƏ_ʴʶ^ˌ˱˶ƪ˶Ə˜ƪ̅^ˉʹ̅ >SĖ
_WX^PDQDࠇMD _ުDL^ȷXPLMDࠇMD _QDࠇӔ^آHӔ@(ౡԨʊʎ๵঱
ʠцʎʉɪʂɾ)Ƒ
ʴʶ_ˋ̅^˃̅ >ުDL_VXӔ^NHӔ@ǈഃǉɼʫʚʈƯʉɣƑ
ɼʲʉʊƯʉɣ (૎௷ʉ೅ڇ)Ƒʴ _ˋ̅^˃̅ >ުD_VXӔ
^NHӔ@(ɼʫʚʈƯʉɣƑɼʲʉʊƯʉɣ)(ɽʲɵɣ
ʉ೅ڇ)ʇʡɣɥƑ਽ʀࣁɶʍ೅ڇʇ੆жɶʅ๑ɣ
ʨʫʪ૶ࡲഃߐƑʸ_˾ƪ^Əʴʶ_ˋ̅^˃̅Əˑ_ʽ
ƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ ުDL_VXӔ^NHQ WĖ_NDࠇ QDࠇ^QX@(ɼʫ
ʎƐɼʲʉʊ܊ɮʉɣ)Ƒ
ʴʶ_˒ƪ >ުDL_GDࠇ@ǈໞǉɼɥʆɡʪƑɼɥɿƑɼʍ
૾ʩɿƑഃߐ^ʴʶ >^ުDL@(ɼɥƑɼʍʧɥʊ)ʊࡊ࢕
ߐ_˒ƪ >_GDࠇ@(ƯɿʧƑƯʧ) ʍೝɣɾحƑʸ_˾ƪ^
Əʴʶ_˒ƪ >ުX_UHࠇ^ ުDL_GDࠇ@(ɼʫʎɼɥɿʧ)Ƒ_˒
ƪ >_GDࠇ@(ƯɿʧƑƯʧ) ʎ෠ߐƐஞߐʍࡊ߃حƐ෡
຿حƐحๆߐʍڶԆƐഃߐʉʈʊೝɮƑˁ_˾ƪ^Ə
˧˝_˒ƪ >NX_UHࠇ^ ֝XQL_GDࠇ@(ɲʫʎࡎɿʧ)Ƒ_ˢ̅^
˞̅Əˣ˽̅_˒ƪ >_EDQ^QXP SDUXQ_GDࠇ@(߈ʡۼɮ
ʧ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˣ˼_˒ƪ >MDࠇ_GLP^ SDUL_GDࠇ@(಴
ɹۼɰʧ)Ƒˁ_˼˽Ə^Əˣ_˶ƪ⊦˒ƪ >NX_ULUX^ SD_
MDࠇ⊦GDࠇ@(ɲʫɫ৹ɣʧ)Ƒ
_ʴʶ˒^˓ >_ުDLGD^ٓL@ǈ෠ǉ 1෼᳷Ƒ੝ۑݴזʉʈʆ
๑ɣʪ෼᳷Ƒ᪩ʱެʂʅݦ෼ʊʚɽɡʉ (⚸ٖ) ʱ
ҟɰʪݣʊ๑ɣʪʍʎƐʴʶ˒_˓ʹƪ^˰ >ުDLGD
_ٓHࠇ^PD@(ࢬ෼᳷) ʇɣɥƑ_ˇʶ^˅ƪƏ_ʴʶ˒^˓
ˉƏ_˞̅^ˢƏ_ˉ˕^˃ƪ˘ʵƏˣ_˻ƪ^˞Ə^ʴ˜
ƪƏ˩_˿ƪ˕^ˑ >_VDL^NRࠇ _ުDLGD^ٓLآL _QXP^ED _آLN^
NHࠇWL SD_UDࠇ^QX ^ުDQDࠇ SX_URࠇW^WD@(੝ۑʎࢬ᳷ʆ᪩ʱ
਽ʀ < ஻ɬ > ʉɫʨીʍٖʱ؍ʨʫɾ)Ƒബʱኮ
ɮݣʊ๑ɣʪ੝෼᳷ࣳʍйտʎƐʸ_˨ʴʶ˒^˓
>ުX_EXުDLGD^ٓL@(੝᳷)ʇɣɥƑ٦યۑߚʊ๑ɣʪ੝
᳷ʎʾ_ˢ^˻ >JD_ED^UD@(੝᳷)ʇɣɥƑ_ʴʶ˒^˓ˉ
Ə_ˉ˕^ʿ˘ʵƏ_˶ƪ˻ʿ^ˢ >_ުDLGD^ٓLآL _آLN^NLWL _
MDࠇUDNL^ED@(෼᳷ʆ਽ʂʅࡠʨɪɮɶʉɴɣ)Ƒ2й
տƑ_˺ʶ^˞Ə^˦̅˰ƪƏ˧_ˑƪ˽˜ƪ^ˉƏʸ_˨
ʴʶ˒˓^ˢƏ^˲˘ƪ˘ʵ˽Ə_˰ʶ˶^Ə˕ˇʶ_˺
ƪ˕^ˑ >_MRL^QX ^SLPPDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇUXQDࠇ^آL ުX_EXުDLGDٓL
^ED ^PXWHࠇWLUX _PDLMD^ VVDL_MRࠇW^WD@(ɩ࡫ɣʍݣʊʎ
௡ऩɹʃʆйտʱߡʂʅബʱኮɪʫɾ < ॴɱʨʫ
ɾ >)Ƒˢ_˅ƪˉ̅^ʽ >ED_NRࠇآLӔ^ND@(੝।ʍִடݴ
זऩ)ʍअߚʱ༁ɥʊʎƐ೩૾ʍտʆʎബኮɬɫԨ
ʊ܏ʮʉɣƑɼʫʆƐʸ_˨ʴʶ˒^˓ >ުX_EXުDLGD^
ٓL@(੝ɬʉ෼᳷ʍտ) ʱެʂʅƐޔऩφৠʆφʃʍ
ϩʊۈɪɣƐϩʱ௡ʃനʘʅӑɰॶʱɪɰʉɫʨബ
ኮɬʱɶɾƑˢ_ʽƪ^˲̅˃ƪ˶Ə_ʴʶ˒^˓ˉ˽
Ə_˰ʶ˶ƪ^Ə˕_ˇʸ^ˑ >ED_NDࠇ^PXӔNHࠇMD _ުDLGD^
ٓLآLUX _PDLMDࠇ^ V_VDX^WD@(ࠥࠖ੷ʎʴʶ˒˓ʆബʱኮ
ɣ <ॴɱ >ɾ)Ƒ
ʴʶ˒_˓ʹƪ^˰ >ުDLGD_ٓHࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬ᳷Ƒ෼ۑ๑
ʍࢬ᳷Ƒʴʶ˒_˓ʹƪ^˰Əʽ_˼^Əˁƪˢ >ުDLGD_
ٓHࠇ^PD ND_UL^ NXࠇED@(ࢬ᳷ʱࠜʩʅɬʉɴɣ)Ƒ
_ʴʶ^˖ʳ >_ުDL^ْD@ǈ෠ǉ౭୐ƑःʍܴɵʂɾʡʍƑ
ʝɿʨƑ୎ɷʅƐɣʬɣʬʉʡʍɫܴɷʂʅ෢ӂ
ʆʉɣʡʍƑˋ _˱^ˉ˃ƪ˽Ə_ʿ̅^ˢƏʴ_˻ʸˑ^
Əˁ˚ƪƏʶ_˽^˞Ə^ˣˀ˘ʵƏ_ʴʶ^˖ʳʶ˽Ə
^˜˼Ə_˫ƪ >VX_PL^ آL ࣞNHࠇUX _NLP^ED ުD_UDXWD^ NXWRࠇ
ުL_UX^QX ^SDJLWL _ުDL^ْDުLUX ^QDUL _EHࠇ@(঱ʠʅɡʪહ
ഐʱরʂɾʇɲʬƐःɫ੺ःɶʅ < ளʅ > ʝɿʨ
ः <౭ः >ʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
_ʴʶ˖ʳƪ^ˋ̅ >_ުDLْDࠇ^VXӔ@ǈ߭ஞǉ٢Ѵɶ܏ɥƑ
๰ஜɸʪƑஞߐ^ʴʸ̅ >^ުDXӔ@(٢Ѵɸʪ)ʍໞ๑ح
^ʴʶ >^ުDL@(٢Ѵɶ) ʊƐஞݴݴ๑ʍପ୩ʍُɶɴ
ʱ೅ɸখಢڶ_˖ʳƪ^ˋ̅ >_ْDࠇ^VXӔ@(ƯޚʨɸƑޚ
ƧʊƯɸʪ)ɫೝɣʅഉ܏ஞߐʱح२ɶɾʡʍƑ_ʸ
˕^˖ʳƪƏˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏˉ_˂Əʴʶ˖ʳƪ
^ˋ̅ >_ުXW^ْDࠇ VĖ_NL^ QXPXNDࠇ آL_JX ުDLWْDࠇ^VXӔ@(ಊ
ʨʎ࠴ʱϕʟʇƐɸɯ٢Ѵɸʪ)Ƒ_ʴʶ˖ʳƪˇ̅^
˛ƪˉƏ^˞˱ˢ >_ުDLْDࠇVDQ^GRࠇآL ^QXPLED@(٢Ѵɶ
ʉɣʆϕʠʧ)Ƒ_˦ƪˌƏʴʶ˖ʳƪ^ˉƏ_˫ƪ >
_SLࠇȷX ުDLْDࠇ^آL _EHࠇ@(ɣʃʡ٢Ѵɶʅɣʪ)Ƒ_ʴʶ
˖ʳƪ^ˋƏ^ˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >_ުDLْDࠇ^VX ^NXࣞWXӔ ^
ުDӔ@(٢Ѵɶ܏ɥɲʇʡɡʪ)Ƒ_ʴʶ˖ʳƪ^ˉʹƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_ުDLْDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(٢Ѵɶ܏ɧʏ
ວɣʍʊ)Ƒ_ʴʶ˖ʳƪ^ˉˢ >_ުDLْDࠇ^آLED@(٢Ѵɶ
܏ɧʧ)Ƒ
_ʴʶ^˖ʳʸˉ >_ުDL^ْDުXآL@ ǈ෠ǉʝɿʨ෱ํʍ֝Ƒ
ాܝঐ෵ʍܴɷʂɾ֝Ƒ^ʴʾ˰˻ƪʸˉ >^ުDJDPD
UDࠇުXآL@(ঐ෵ʍܴɷʂɾ֝)ʇடɷƑ_ʸ̅^˟˜ƪƏ
_ʴʶ^˖ʳʸˉ˞Ə˰_˾ƪ̅^˖ʻƪ >_ުXQ^QHQDࠇ _
ުDL^ْDުXآLQX PD_UHࠇQ^ْRࠇ@(ɼʍ < ɡʍ > ўʊʝɿ
ʨ෱ํʍ֝ɫॲʝʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ʴʶ^˖ʳ˥ƪ˖ʳ >_ުDL^ْDELࠇْD@ǈഃǉ୐Ƨʇаʫɫ
ʃɣʅɣʪํ޶Ƒ^˞̅˘ʵƏ_ʴʶ^˖ʳ˥ƪ˖ʳƏ
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_ʴʶ^˖ʳ˥ƪ˖ʳ
_ʿ̅^ˢƏ˸_˂ˉ^Əˉ˃ƪ́ >^QXQWL _ުDL^ْDELࠇْD
_NLP^ED MX_JXآL^ آL ࣞNHࠇZD@(ʈɥɶʅ୐Ƨʇહഐʱа
ɶʅɡʪʍɪ)Ƒ
_ʴʶ^˖ʳ˲˝ >_ުDL^ْDPXQL@ǈ෠ǉഉॐʍڊڶɫڼ
ɷʩ܏ʂʅƐʎʂɬʩ๽҈ʆɬʉɣ೜Ԃৌʉڊ๕Ƒ
സڊڼɷʩʍڊ๕Ƒౙёʡ೜ԂৌʆƐɾʈɾʈɶ
ɣڊ๕Ƒʸ_˞Ə˩ˋ˞^Ə˲˟ƪƏ_ʴʶ^˖ʳ˲˝
Ə^˜˼˘ʵƏˉʷ_ʽ˻˞ >ުX_QX SXࣞVXQX^ PXQHࠇ _
ުDL^ْDPXQL ^QDULWL VL ࣞ_NDUDQX@(ಊ <ɼʍऩ >ʍڊ๕
ʎƐ೜Ԃৌʉസڊڼɷʩʍڊ๕ʆഒɪʨʉɣ < ๽
҈ʆɬʉɣ >)Ƒ
ʴʶ_˖ʻƪ >ުDL_ْRࠇ@ ǈໞǉɼɥʉʲɿʧƑ޼ߪਜ਼
෠ߐʸ_˼ >ުX_UL@(ɼʫ)ʍഃߐ଺๑൥ (ഃߐ)^ʴʶ >^
ުDL@(ɼɥ)ʊƐֽίʍࡊ࢕ߐ⊦˖ʻƪ >⊦ْRࠇ@(Ư<ɿ
> ʧ) ɫೝɣɾحƑʴʶ_˖ʻƪƏ́ƪ^ƏʴˌƏ_˚
ʷƪ^˽_˖ʻƪ >ުDL_ْRࠇ ZDࠇ^ ުDȷX _WXࠇ^UX_ْRࠇ@(ɼɥ
ʉʲɿʧƑ؛ʍڊɥ૾ʩʉʲɿʧ)Ƒ
^ʴʶ˖ʻƪ >^ުDLْRࠇ@ ǈໞǉɼɥʉʲɿɼɥɿƑɼ
ʍ૾ʩɿɼɥɿƑ޼ߪਜ਼෠ߐʸ_˼ >ުX_UL@(ɼʫ) ʍ
ഃߐ଺๑൥ (ഃߐ)^ʴʶ >^ުDL@(ɼɥ) ʊƐ୑ടʍࡊ
࢕ߐ⊦ ˖ʻƪ >⊦ْRࠇ@(Ư< ɿ > ɼɥɿƑ) ɫೝɣɾ
حƑ^ʴʶ˖ʻƪƏ_́ƪ^Ə˛ʷ_ˉ˞^Əʴ_ˌˑƏ
˚ʷƪ^˽˖ʻƪ >^ުDLْRࠇ _ZDࠇ^ GX_آLQX^ ުD_ȷXWD WXࠇ
^UXْRࠇ@(ɼɥʉʲɿɼɥɿƑ؛ʍวऩʍڊʂɾ૾ʩ
ɿɼɥɿ)Ƒ
ʴʶ_˖ʻƪ^ˉʹƪ >ުDL_ْRࠇ^آHࠇ@ǈໞǉɼɥʉʲʆɸ
ʂʅʏƑʴ ʶ_˖ʻƪ >ުDL_ْRࠇ@(ɼɥʉʲɿʧ)ʊƐਂ
ࠬʊடίɶ݌ӂ௳Ɣ౩ࣈʍίʱ೅ɸࡊ࢕ߐ^ˉʹƪ
>^آHࠇ@(Ưʂʅʏ)ʍೝɣɾحƑʴʶ_˖ʻƪ^ˉʹƪƏ
_˰ƪˌ̅Əʽʶ˨˾ƪ^ˢƏ^˱ˇˑƏ^˲̅˞ >ުDL_
ْRࠇ^آHࠇ _PDࠇȷXӔ NDLEXUHࠇ^EDࠇ ^PLVDWD ^PXQQX@(ɼɥ
ʉʲʆɸʂʅʏƐφ࢏ʊయʂʅɩʫʏວɪʂɾʍ
ʊ <యʮʉɪʂɾʍʆ਱ʱɶɾ >)Ƒ
_ʴʶ˕˖ʳƪ^ˋ̅ >_ުDLْDࠇ^VXӔ@ǈ߭ஞǉ٢ѴɣɡɥƑ
_ʿ˹ƪ^˒ʶˈƪ̅˜˼Ə^ˈʶˇ̅˞ˁ˚ʷˉƏ
_ʴʶ˕˖ʳƪ^ˉƏ_˱ƪ˞˕^ˇ̅ >_NMRࠇ^GDLȷDࠇQ
QDUL ȷDLVDQQX NXWXآL _ުDLWْDࠇ^آL _PLࠇQXV^VDӔ@(اଡʈ
ɥɶݨޞʍɲʇʆ٢Ѵɶɡʂʅٵ׺ɶɣ)Ƒ
_ʴʶ^˘ʵƪ >_ުDL^WLࠇ@ǈ෠ǉਂࠬƑ_́ƪƏʴʶ^˘ʵ
ƪƏ˜˽Ə˩_ˏƪ^Əˁ˜ƪƏ˨_˻ƪ˞ >_ZDࠇ ުDL
^WL QDUX SX_VRࠇ^ NXQDࠇ EX_UDࠇQX@(؛ʍਂࠬʊʉʪऩ
ʎƐɲɲʊʎɣʉɣ)Ƒ_ʴʶ˘ʵ^˞Ə˨_˻ƪ̅^ʽ
ƪƏ_ˋƪ^ˮƪƏ˜_˻^˞ >_ުDLWL^QX EX_UDࠇӔ^NDࠇ _VXࠇ^
ERࠇ QD_UD^QX@(ਂࠬɫɣʉɣʇֳ਀ < ࢟ೱ > ʎࡰ๨
ʉɣ)Ƒ
_ʴʶ˜^ʽ >_ުDLQD^ND@ǈ෠ǉɡɣɿƑऩʇऩʍԨƑ઺
ԨƑߢԨ଺ʊʡ؃Ԩ଺ʊʡ๑ɣʪƑ_ʸ̅^˚ʷƏ_ʸ
̅^˞Ə_ʴʶ˜^ʽ˜ƪƏ˰_˱^ˢƏʶ_˥^ˉ˃ƪ >_
ުXQ^WX _ުXQ^QX _ުDLQD^NDQDࠇ PD_PL^ED ުL_EL^آL ࣞNHࠇ@(ό
ʇόʍԨʊஔʱࣾɧʅɡʪ)Ƒ˨_˛ʷ˽˚ʷƏ˨˛
ʷ˽˞Əʴʶ˜^ʽ˜ƪƏ_ʿ˹̅^ˀ̅Ə_˦ƪ^ƪ˓
ʹƪƏʶ_˼˼ >EX_GXUXWX EXGXUXQX ުDLQD^NDQDࠇ _
NMRQJLP _SLࠇ^ٓHࠇ ުL_ULUL@(๙ʩʇ๙ʩʍԨʊ׆ڊʱφ
ʃ௬ʫʉɴɣ)Ƒ˚ʷ_ˊ˨˚ʷ˞Əʴʶ˜^ʽ˜ƪ
Ə˕_ʔʳƪ^Əˀ˷_ˑƪ˽^Ə˜ˉʹƪ́ >WX_ȹLEX
WXQX ުDLQD^NDQDࠇ I_IDࠇ^ JMX_WDࠇUX^ QDآHࠇZD@(೟ೠʍԨ
ʊ޶֯ʎѕऩॲʲʆɡʪɪ)Ƒ˧_ˑƪ˽˞Əʴʶ
˜^ʽ˜Əˣ_ˇ˰^˼˘ʵƏ_ʸƪʽ˻̅^ˉʹ̅ >֝Xࣞ_
WDࠇUXQX ުDLQD^NDQD SĖ_VDPD^ULWL _ުXࠇNDUDӔ^آHӔ@(௡ऩ
ʍԨʊׂʝʫʅஞɰʉɪʂɾ)Ƒ
^ʴʶ˜˼ʽʶ˜˼ >^ުDLQDULNDLQDUL@ǈഃǉɼɥɲɥ
ɶʅ (োɥ޿ɥɶʅ)ƑǄোɥ२ʩ޿ɥ२ʩǅʍձƑ^ʴ
ʶ˜˼ʽʶ˜˼Ə_ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏ
˩_ˋ˜˱^Ə˜˼Ə^˃ƪ_˒ƪ >^ުDLQDULNDLQDUL _آHࠇ^
WLUX MDW_WX^آL SXࣞ_VXQDPL^ QDUL NHࠇ_GDࠇ@(োɥ޿ɥɶʅ
< ɡɡʉʩƐ޿ɥʉʩɶʅ > ʣʂʇʍɲʇʆऩന
ʞʊʉʂʅɬɾʍɿʧ)Ƒ
^ʴʶ˝ >^ުDLQL@ ǈഃǉ 1ɼʲʉʊƑɼʍʧɥʊƑ^ʴ
ʶ˝Ə_ˋƪ^ʽƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˰_˓ʾʶ^ˋ >^
ުDLQL _VXࠇ^NDࠇ MDࠇ_GLP^ PD_ٓLJDL^VX@(ɼʍʧɥʊɶɾ
ʨ಴ɹԨνɧʪ)Ƒ2ɡʲʉʊƑɡʍʧɥʊƑ^ʴʶ˝
Ə_˰ʶ^˶Ə^˧˟ƪƏ^˱˼Ə˱_˻^˞ >^ުDLQL _PDL^
MD ^֝XQHࠇ ^PLUL PL_UD^QX@(ɡʍʧɥʊ੝ɬʉঽʎٵ
ɾɲʇɫʉɣ)ƑɡʍʧɥʊƑʸ_˾ƪ^Əʴʶ˝Ə_
ˋƪ^ʽƪƏʶ_˓̅ˢƪ^ʿ̅Ə˚ʷ_˻˻^˞ >ުX_UHࠇ
^ ުDLQL _VXࠇ^NDࠇ ުL_ٓLPEDࠇ^NLQ WX_UDUD^QX@(ɼʫʎƐɼ
ʍʧɥʊɸʪʇɣʃʝʆɾʂʅʡࠪʨʫʉɣ)Ƒ
^ʴʶ˝ʽʶ˝ >^ުDLQLNDLQL@ǈ෠ǉɡɡʡɲɥʡƑɼɥ
ʡɲɥʡƑABCDBCثʍࡥڊƑ^ʴʶ˝ʽʶ˝Ə˲
_˝^ˢƏʶ_ˊ˰ƪˉƏʽˉʷʽƪ^ˉƏ_ˇƪˣ˕^
ˑ >^ުDLQLNDLQL PX_QL^ED ުL_ȹLPDࠇآL NDVwNDࠇ^آL _VDࠇSDW
^WD@(ɼɥʡɲɥʡڊ๕ʱɣɣʝʮɶʅᦈɶʅໞʫ
ʅۼʂɾ)Ƒ
^ʴʶ˞ˉʹƪ >^ުDLQXآHࠇ@ǈԈǉɼɥɿʧƑʉʪʚʈƐ
ɼɥʉʲɿʧƑਂࠬʍ౧છʊִ෦ɶʅਂ᳷ʱ਽ʃ
ίƑ_ʴʶ^˞ˉʹƪƏʸ_˾ƪƏ́ƪ^ƏʴˌƏ_˚ʷ
ƪ˽^˸̅ˉʹƪ >_ުDL^QXآHࠇ ުX_UHࠇ ZDࠇ^ ުDȷX _WXࠇUX^
MXӔآHࠇ@(ɼɥʉʍɿʧƑɼʫʎ؛ɫڊɥ૾ʩʉʲɿ
ʧ)Ƒ
_ʴʶ^˞ˉʹƪ >_ުDLQX^آHࠇ@ǈԈǉʉʪʚʈƐɼɥʉʲ
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_ʴʶ^˞ˉʹƪ
ɿƑਂࠬʍίٵʊޣடɸʪݣʊౙɸʪڊ๕Ƒ^˸ƪ
Ə_ʽ̅^ʾʶ^˱˽ʽƪƏ_ʴʶ˞^ˉʹƪ >^MXࠇ _NDӔ^
JDL ^PLUXNDࠇ _ުDL^QXآHࠇ@(ʧɮ۵ɧʅʞʪʇɼɥʉʲ
ɿʮɣ)Ƒ
_ʴʶ^˞ˣ˜ >_ުDL^QXSDQD@ǈ෠ǉ਽ʀतƑಓђࡰ٘
ɶʅॾܝɮʉʂʅɣʪʡʍƑǄ๵ʍѬǅʍձƑ_˚
ƪ^˼˘ʵƏʶ_ˉ^˜Ə_ˣ̅^ˢƏ^ʸ˘ʵˉ˃ƪˑ
̅˛ʷƏ_ʴʶ^˞ˣ˜Ə̅ˊ_˫ƪ^ˢ̅ >_WRࠇ^ULWL ުL_
آL^QDࠇ _SDP^ED ^ުXWLآLNHࠇWDQGX _ުDL^QXSDQD ުQȹL_EHࠇ
^EDӔ@(୭ʫʅঊʊਣʱ਽ʀʃɰʅɡʂɾɫƐॾܝɣ
਽ʀत <๵ʍѬ >ɫࡰʅɣʪʧ)Ƒ
^ʴʶ˨ >^ުDLEX@ǈໞ੄ǉɡʲʉƑɡʍʧɥʉƑઅॐʱ
೅ɸƑ^ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏ_ʽʸ˜ >^ުDLEX ^PXQRࠇ _
NDXQD@(ɡʲʉഐʎయɥʉ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^˲˞Ə_ʽƪ
ˇ˼̅⊦˚ʷƪƏ >^ުDLEX ^PXQX _NDࠇVDULQ⊦WXࠇ@(ɼʲ
ʉ <ɡʲʉ >ʡʍరʫʪʡʍɪ <రʫʪʂʇ?>)Ƒ^
ʴʶ˨Əˇ_ʿ˞˱^Ə˩_ˋ^ˢƏ˨_˚ʷ˘ʵƏˏƪ
˻^Ə˨_˚ʷ^Ə˲_ˑ̅^˴ƪƏ˰_ˉ >^ުDLEX VĖ_NLQ
XPL^ SXࣞ_VX^ED EX_WXWL VRࠇUD^ EX_WX^ PX_WDP^PRࠇ PD_
آL@(ɡʲʉ࠴ϕʞʱ೟ʊɸʪʧʩʎٗܭɶʉɣ <೟
ʱߡɾʉɣ >ʚɥɫວɣ)Ƒ^ʴʶ˨Ə˲_˝^ˢƏʶ_
ˊʴƪ^ʿƏ˩_ˋ̅^Əˢ_˻ƪ˼̅^˒ >^ުDLEX PX_QL
^ED ުL_ȹLުDࠇ^NL SXࣞ_VXP^ ED_UDࠇULQ^GD@(ɡʍʧɥʉɲ
ʇʱڊɣʔʨɶʅ < ڊ๕ʱڊɣൈɣʅ > ऩʊ࣎ʮ
ʫʪɽ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^ުDLEX ^NXࣞWRࠇ
_QDࠇ^QX@(ɼʲʉɲʇʎʉɣ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^ˁ˚ƪƏ
ʶ˕_ʽƏ˜ƪ̅^ˉʹ̅ >^ުDLEX NXWRࠇ ުLN_ND QDࠇӔ^
آHӔ@(ɼʍʧɥʉߚʎٔɶʅ < φۈʊ > ʉɪʂɾ)Ƒ
^ʴʶƏ_˨ƪƏ˲˞ >^ުDL _EXࠇ PXQX@ ǈໞǉɡʲʉ
ɿʡʍƑɼʍʧɥʊɶʅɣʪʡʍƑɼʲʉɿʡ
ʍƑ^ʴʶƏ_˨ƪƏ˲˞^Əˢƪʴ_ˌ^Ə˲˝Əˋ_ˁ
̅^ʽ˶ƪ >^ުDL _EXࠇ PXQX^ EDࠇ ުD_ȷX^ PXQL VXࣞ_NXӔ
^NDMDࠇ@(ɼʲʉɿʡʍƐ߈ʍڊɥɲʇʉʲɪടɮɪ
ʉ)Ƒ
_ʴʶ^˩ˋ >_ުDL^SXࣞVX@ ǈ෠ǉ٢ѴʱɸʪऩƑ٢Ѵర
ʩƑˇ_ʿ˞^Əˈƪ˜ƪ˘ƪƏ_ʴʶ˩ˋ^˞Ə̅_ˊ
^˽̅ >VĖ_NLQX^ ȷDࠇQDࠇWHࠇ _ުDLSXVX^QX ުQ_ȹL^UXӔ@(࠴
ʍ݈ʆʎ٢Ѵऩɫࡰʪ)Ƒ
ʴʶ_˨^˖ʳ >ުDL_EX^ْD@ǈໞ੄ǉɡʲʉƑɡʍʧɥ
ʉƑഉॐʱ೅ɸƑʴ_˨^˖ʳ >ުD_EX^ْD@(ɡʲʉƑɡ
ʍʧɥʉ) ʇʡɣɥƑʴʶ_˨^˖ʳƏ^˲˞ˢƏ_ʽ
ʶ˘ʵƏ˞ƪ^ˋ́ >ުDL_EX^ْD ^PXQXED _NDLWL QXࠇ^
VXZD@(ɡʲʉഐʉʈʱయʂʅʈɥɸʪʍɪ)Ƒ
^ʴʶ˨Ə^˲˞˞ >^ުDLEX ^PXQXQX@ǈໞǉɡʲʉࠖ
< ഐ > ɫƑ^ʴʶ˨Ə^˲˞˞Ə^˶ˁƏ^ˑ˚ʷ̅ʽ
˶ƪ >^ުDLEX ^PXQXQX ^MDNX ^WDWXӔNDMDࠇ@(ɡʲʉࠖ
<ഐ >ɫดʊງʃɪʉɡ)Ƒ
ʴʶ_˫ƪ^˘ʵ >ުDL_EHࠇ^WL@ ǈখǉɼʫʆƑɼʫژʊƑ
ৈٛʱ࠷ɰʅƐɼʫʱ๽ำʇɸʪگٛ < Ւٗ > ʱ
ࡲʘʪݣʊ๑ɣʪƑࢇੌখ਩ʱ೅ɸƑʸ_˾ƪ^Əʶ
˕_ʽ^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞^Əʴʶ_˫ƪ^˘
ʵƏ^ʸ˶̅Əʶ_ˈ˼Əʴƪ^ˁ̅˘ʵ >ުX_UHࠇ^ ުLN
_ND^ SXࣞ_VXQX^ PXQL VL ࣞ_NDQX^ ުDL_EHࠇ^WL ^ުXMDӔ ުL_ȷDUL
ުDࠇ^NXQWL@(ಊʎφۈʊ਴ऩʍڊɥɲʇ < ໿ > ʱട
ɪʉɣƑɼʫʆढʊߺʨʫʅɣʪ < ߺʨʫʅɡʪ
ɮ >ɴ)Ƒ
_ʴʶ^˰ >_ުDL^PD@ǈ෠ǉ܏ԨƑໞ਩ɶɾഐߚʍʇɭ
ʫɾԨƑ^˰˛ʷ >^PDGX@(ԨЫ)ʇʡɣɥƑʴ_˱^˞
Ə_ʴʶ˰ʴʶ^˰˜ƪ˽Əˣ_ˑʿˉ˂^˚ʷ̅Ə^
˜˽ >ުD_PL^QX _ުDLPDުDL^PDQDࠇUX SĖ_WDNLآLJX^WXࠇQ ^
QDUX@(ϣʍ܏Ԩ܏Ԩʊɶɪ౔ީߚʎʆɬʉɣ < ܏
ɣԨ܏Ԩʊɲɼ౔ީߚʡࡰ๨ʪ >)Ƒˉ_˂˚ʷ˞
Əʴʶ^˰˜ƪƏ_˰ƪ˼^ʿƪƏ˱˼˕_ʔʵƪ˼ >آL
_JXWXQX ުDL^PDQDࠇ _PDࠇUL^NLࠇ PLULI_˚ࠇUL@(ީߚʍ܏Ԩ
ʊ҉ʂʅɬʅٵʅɮʫ)Ƒ
_ʴʶ˰ƪ^˽̅ >_ުDLPDࠇ^UXӔ@ǈ਴ஞǉࠗ ʪƑࠗ ݧɸʪƑ
_́ƪƏʴʶ˰ƪ^˽ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_ʴʶ˰ƪ^
˽̅ >_ZDࠇ ުDLPDࠇ^UXNDࠇ _EDQ^QXӔ _ުDLPDࠇ^UXӔ@(؛ɫ
ࠗʂɾʨ߈ʡࠗʪ)Ƒ_ʴʶ˰ƪ^˼Ə^˱ˇʽƪƏ_ʴ
ʶ˰ƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_ުDLPDࠇ^UL ^PLVDNDࠇ _
ުDLPDࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ࠗʂʅວɰʫʏࠗʪɲʇ
ʎʆɬʪ)Ƒ_˛ƪ̅^˂Ə˶_˨^˼˘ʵƏ_ʴʶ˰ƪ^˽
̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏʶ_ˈ˼ˑƪƏʴʶ˰
ƪ˻̅^ˉʹ̅ >_GRࠇӔ^JX MD_EX^ULWL _ުDLPDࠇ^UXQWL ުX_
PXࠇWDQ^GX ުL_ȷDULWDࠇ ުDLPDࠇUDӔ^آHӔ@(ன׿ʱҋɶʅƐ
ࠗʬɥʇ޻ʂɾɫƐߺʨʫɾʍʆࠗʨʉɪʂɾ)Ƒ^
ˢƪ˻Ə_ʴʶ˰ƪ^˼Ə^˱ˇʽƪƏ_ʴʶ˰ƪ^˽Ə
^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^EDࠇUD _ުDLPDࠇ^UL ^PLVDNDࠇ _ުDLPDࠇ
^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(߈ɪʨࠗʂʅʧɰʫʏࠗʪɲʇ
ʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ʴʶ˰ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ުDLPDࠇ^UHࠇ
^PLVDPXQX@(ࠗʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʴʶ˰ƪ
^˼ >_SDࠇ^NX _ުDLPDࠇ^UL@(৹ɮࠗʫ)Ƒ
_ʴʶ˰^˓ >_ުDLPD^ٓL@ (1)ǈ෠ǉɡʣʝʀ (ѷʀ)Ƒ߼
ఠƑǄڷݾƐΜญයᤈ (ɡʣʝʃ)ǅǆѰځёձ߈՝Ǉ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˩_ˏƪ^Əˑƪ_̅Əʴʶ˰^˓Ə_
ˉƪˋ >SXࣞ_VRࠇ^ WDࠇ_Ӕ ުDLPD^ٓL _آLࠇVX@(ऩʎઃʆʡѷ
ʀʱ౲ɸ < ѷʀʱɸʪ >)Ƒ (2)ǈԈǉɳʠʲƑ_ʴ
ʶ˰^˓_˜ƪƏʴʶ˰^˓_˜ƪ >_ުDLPD^ٓL_QDࠇ ުDLPD
^ٓL_QDࠇ@(ɳʠʲʌɧƐɳʠʲʌɧ)Ƒ_ʴʶ˰^˓Ə_˒
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_ʴʶ˰^˓Ə_ˋ̅
ƪ >_ުDLPD^ٓL _GDࠇ@(ɳʠʲʧ <ɡʣʝʀɿʧ >)Ƒච
๨ʎƐ_ˢƪ^˽Ə_́˕^ˇƏ_ʴʶ^˰˓_˜ƪƏ^˞˥
Ə˕_ʔʵƪ˼^˒ƪ >_EDࠇ^UX _ZDV^VD _ުDLPD^ٓL_QDࠇ ^
QXEL I_˚ࠇUL^GDࠇ@(߈ɫ·ɣƑɳʠʲʧƑԀ௲ɶʅɮʫ
ʧ)ʇɣɥƑ
_ʴʶ˰^˓Ə_ˋ̅ >_ުDLPD^ٓL _VXӔ@ǈໞǉࠗʪƑǄѷ
ʀɸʪǅʍձƑ_ˣƪ^ˁƏ_ʴʶ˰^˓Ə_ˉƪ^Əˁƪ
>_SDࠇ^NX _ުDLPD^ٓL _آLࠇ^ NXࠇ@(৹ɮࠗʂʅ < ѷʀɶʅ
>ɲɣ)Ƒ
_ʴʶ^˰˽̅ >_ުDL^PDUXӔ@ǈ਴ஞǉࠗʪƑ༉ʒʪƑࠗ
ݧɸʪƑ໳௻ৰʎ^́ʿƏ_ˋ̅ >^ZDNL _VXӔ@(ࠗʪƑ
༉ʒʪ) ʱਵ๑ɸʪƑ_ʴʶ^˰˽̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_
˲ƪˑ^˞Əˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪƏʴʶ˰˻̅^ˢ̅ >_
ުDL^PDUXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWD^QX NX_QX^ I_IDࠇ ުDLPDUDP
^EDӔ@(ࠗʪɪʇ޻ʂɾɫƐɲʍ޶ʎࠗʨʉɣʧ)Ƒ_ʴ
ʶ^˰˼Ə^˱ˇʽƪƏ_ʴʶ^˰˽^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅
>_ުDL^PDUL ^PLVDNDࠇ _ުDL^PDUX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ࠗʂʅ
ວɰʫʏࠗʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʴʶ^˰˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _ުDL^PDUHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ
ࠗʫʏວɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_ʴʶ^˰˼ˢ >^GXࠇآL
_ުDL^PDULED@(߭ഒʆࠗʫʧ)Ƒ
^ʴʶ˱ƪ >^ުDLPLࠇ@ǈໞǉɼɥɿʬɥ? ɼɥɿʌƑ෾
ђʊ੆ɶʅӂ௳ɸʪ೅ڇƑ^ʴʶƏ_˶̅^˱ƪ >^ުDL _
MDP^PLࠇ@(ɼɥƔʆɡʪƔʌ < ӂ௳ʍʶ >?) ʍ࡬ʝ
ʂɾحƑˁ_˾ƪƏ́ƪ^Ə˲˞Ƒ^ʴʶ˱ƪ >NX_UHࠇ
ZDࠇ^ PXQX ^ުDLPLࠇ@(ɲʫʎ؛ʍʡʍɿƑɼɥɿʬ
ɥ?)Ƒ
^ʴʶ˶ƪ >^ުDLMDࠇ@ ǈഃǉɼʲʉʊʎƑ^ʴʶ˶ƪƏ_
ˇ̅˨˼^ˢ >^ުDLMDࠇ _VDPEXUL^ED@(ɼɥʎɸʪʉʧ
<ɼɥʎɶʉɣʆɩʫʧ >)Ƒ
^ʴʶ˶ƪƏʴ_˻^˞ >^ުDLMDࠇ ުD_UD^QX@ ǈໞǉɼɥʆ
ʎʉɣƑˁ_˞Əˊƪ˶^Əʽʶ˽Ə^ʽˁ˱ƪƑ_ʴ
ƪʶ^Əʴʶ˶ƪƏʴ_˻^˞Ə^ʴʶ˝Ə^ʽˁʽƪ
Ə˰_˓ʾʶ^ˋ >NX_QX ȹLࠇMD^ NDLUX ^NĖNXPLࠇƑ_ުDࠇL^
ުDLMDࠇ ުD_UD^QX ^ުDLQL ^NĖNXNDࠇ PD_ٓLJDL^VX@(ɲʍഞ
ߞʎƐɲʍʧɥʊ < ɽ > ࢑ɮʲʆɶʦɥ? ɣʣ <
ಇ >ƐɼɥʆʎʉɣƑɼʍʧɥʊ࢑ɮʇԨνɧʪ
ʧ)Ƒʴƪ_ʶ^Əʴʶ˶ƪƏʴ_˻^˞Ƒ_́ƪ^Ə˲˟
ƪƏʴ_ˑ˻˞ >ުDࠇ_L^ ުDLMDࠇ ުD_UD^QX _ZDࠇ^ PXQHࠇ ުD_
WDUDQX@(ɣʣ <ಇ >ƐɼɥʆʎʉɣƑ؛ʍڊɥɲʇ
<ڊ๕ >ʎԨνʂʅɣʪ <ஆɾʨʉɣ >)Ƒ
ʴʶ_˶ƪ^ʽƪ >ުDL_MDࠇ^NDࠇ@ǈখǉɼʫʉʨƑєʊɼɥ
ʆɡʫʏƑɼʫʆɡʪʉʨƑৈٛʍєଜࣰٛ଺೅ڇ
ʱ࠷ɰʅگٛʱࡲʘʪݣʊ๑ɣʪƑ^ʴʶƏ˶_˽^ʽ
ƪ >^ުDL MD_UX^NDࠇ@(ɼɥʆɡʪʉʨ) ʍ࡬ʝʂɾحƑ
ʴʶ_˶ƪ^ʽƪƏ^ʴʶ˘ʵƏʴ_ˈ̅^ʽƪƏ˕_ˇ
̅⊦ ˒ƪ >ުDL_MDࠇ^NDࠇ ^ުDLWL ުD_ȷDӔ^NDࠇ V_VDQ⊦GDࠇ@(ɼ
ʫʉʨɼɥʇڊʮʉɰʫʏഒʨʉɣʧ)Ƒ
ʴʶ_˶ƪ^˘ʵ >ުDL_MDࠇ^WL@ǈখǉɼʫɿɪʨƑɼʫژ
ʊƑɼʫʆƑ^ʴʶƏ˶_˾ƪ^˘ʵ >^ުDL MD_UHࠇ^WL@(ɼɥ
ʆɡʪɪʨ)ʍ࡬ʝʂɾحƑࢇੌখ਩ʱ೅ɸƑʴʶ
_˶ƪ^˘ʵ˽Əʿ_ˠƪ^˶Ə_ˁƪ̅^Ə˨_˾ƪ^ˢ̅
_˜ƪ >ުDL_MDࠇ^WLUX NL_QRࠇ^MD _NXࠇP^ EX_UHࠇ^EDQ_QDࠇ@(ɼ
ʫɿɪʨ <ɼʫʆ >ݸ௪ʎ๨ʉɪʂɾʲɿʌ)ƑǄɼ
ʫɿɪʨǅʍձƑৈٛʱ࠷ɰʅƐɼʫʱڀϒƔ๽
ำʇɸʪՒٗʱࡲʘʪখ਩೅ڇƑʸ_˾ƪ^Ə˝_˓^
˞Ə^̅ˊ˘ʵƏ˝_˥˫ƪ^˖ʻƪƏʴʶ_˶ƪ^˘ʵ
˽Əʿ_ˠƪ^˶Əʿ_˻˻̅^Ə˨_˾ƪ^˽_˜ƪ >ުX_
UHࠇ^ QL_ٓL^QX ^ުQȹLWL QL_ELEHࠇ^ْRࠇ ުDL_MDࠇ^WLUX NL_QRࠇ^MD
NL_UDUDP^ EX_UHࠇ^UX_QDࠇ@(ಊʎ௺ɫࡰʅऎʅɣʪɼɥ
ɿƑɼʫʆݸ௪ʎ๨ʨʫʉɪʂɾʲ < ๨ʨʫɹʊ
ɣɾʍ >ɿʌɧ)Ƒ
^ʴʶƏ_˶˕ˑ >^ުDL _MDWWD@ǈໞǉɼɥɿʂɾƑ^ʴʶ
Ə_˶˕ˑ˽^ˉʹƪ_˜ƪ^Əʶ_ˁˇ^˸ƪ˜ƪƏ˲
ƪ_˽Əˣʶ^ˑƪƏˤ_˜̅^Əˉ_˱˻˼˘ʵ˽^Ə
˰_˻˼^˶Əʽ_ʽ^˾ƪˑ˽ˉʹƪ >^ުDL _MDWWDUX^آHࠇ_
QDࠇ^ ުL_NXVD^MXࠇQD PXࠇ_UX SDL^WDࠇ oL_QDӔ^ آL_PLUDULWLUX
^ PD_UDUL^MD NĖ_ND^UHࠇWDUXآHࠇ@(ɼɥɿʂɾʧʌɧƑ঩
਀઺ʊқॸ೅୷ʗֽॣಜ௟ɴɺʨʫʅ < ɽ > ˰˻
˼ʴʊቌʂɾʡʍɿʧ)Ƒ
^ʴʶƏ˶_˻ˢ̅ >^ުDL MD_UDEDӔ@ ǈໞǉ (єʊ) ɼɥ
ʆɡʂʅʡƑɼʫʆʡƑєଜ଺ৈଥࣰٛƑ^ʴʶƏ
˶_˽ˢ̅ >^ުDL MD_UXEDӔ@(ɼɥʆɡʂʅʡƑɼɥʆ
ɡʪʊɶʅʡ < ӂଜ଺ৈଥࣰٛ >) ʇʡɣɥƑʽ_
ˊ˞^Ə˧ʿ˘ʵ˽Əʿ_˻˻̅^ˉʹ̅˖ʻƪƑ^ʴ
ʶƏ˶_˻ˢ̅^Əʿ_˲^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏʿ_˻˼^ˉ
ʹƪ˽ >ND_ȹLQX^ ֝XࣞNLWLUX NL_UDUDӔ^آHQْRࠇƑ^ުDL MD_
UDEDӔ^ NL_PX^QX ^ުDUXNDࠇ NL_UDUL^آHࠇUX@(೿ < ੜ೿ >
ɫऽɣʅ < ɽ > ๨ʨʫʉɪʂɾɼɥɿƑɼʫʆʡ
Քߡʀ <ԠƔऐƔ΀࣮ >ɫɡʫʏ๨ʨʫɾ <๨ʪ
ɲʇɫʆɬɾ >ʬɥʧ)Ƒ
^ʴʶƏ˶_˽^ʽƪ >^ުDL MD_UX^NDࠇ@ǈໞǉɼʫʉʨƑɼ
ɥʆɡʪʉʨƑ^ʴʶƏ˶_˽^ʽƪƏ^˳ƪƏ^ˢƪ
Əˣ_˻^˞ >^ުDL MD_UX^NDࠇ ^PHࠇ ^EDࠇ SD_UD^QX@(ɼʫʉ
ʨƐʡɥ߈ʎۼɪʉɣ)Ƒ
^ʴʶƏ_˶˽˞ >^ުDL _MDUXQX@ǈໞǉɼɥɿɫƑɼɥʆ
ʎɡʪɫƑˁ_˚ʷˉʹƪƏʶƪˉ^˞Ə_˒ʶ˶ƪ^
Ə˲_ˑ̅^˖ʻƪƏ^ʴʶƏ_˶˽˞Əʽƪˇ̅^ʽƪ
Ə_˴ƪʿ˻˻^˞ >NXࣞ_WXآHࠇ ުLࠇآL^QX _GDLMDࠇ^ PX_WDQ^
ْRࠇ ^ުDL _MDUXQX NDࠇVDӔ^NDࠇ _PRࠇNLUDUD^QX@(ܩ௻ʎ˖
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^ʴʶƏ_˶˽˞
ˠ˰ˑʍડઞʎ܊ડʱߡɾʉɣɼɥɿƑɼɥɿɫƐ
రʨʉɣʇᴢɰʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
^ʴʶƏ˶_˽̅˒ >^ުDL MD_UXQGD@ ǈໞǉɼʫɿɪʨƑ
ɼʫʥɧʊƑɿɪʨƑৈʊࡲʘɾߚധɫƐگʊࡲʘ
ʪߚധʍڀϒƔ๽ำʊʉʪɲʇʱ೅ɸƑ^ʴʶƏ˶
_˽̅˒˽Ə́ƪ˺ƪƏˁƪ^˜˘ʵƏʴ_ˌ^˒ƪ >
^ުDL MD_UXQGDUX ZDࠇMRࠇ NXࠇ^QDWL ުD_ȷX^GDࠇ@(ɼʫɿɪ
ʨ <ɼʫʥɧʊ >؛ʊ๨ʪʉʇڊɥʲɿʧ)Ƒ
^ʴʶƏ˶_˾ƪ^˘ʵ >^ުDL MD_UHࠇ^WL@ǈໞǉɼɥʆɡʪ
ɪʨƑɼʫژʊƑ^ʴʶƏ˶_˾ƪ^˘ʵ˽Əʸ_˾ƪƏ
ˁƪ̅^Ə˨_˾ƪ⊦ ˜ƪ >^ުDL MD_UHࠇ^WLUX ުX_UHࠇ NXࠇP^
EX_UHࠇ⊦QDࠇ@(ɼʫژʊ <ɼɥʆɡʂɾʍʆɽ >ಊʎ
๨ʉɪʂɾʍɿʌɧ)Ƒ
ʴʶ_˶̅˒ >ުDL_MDQGD@ ǈখǉɿɪʨƑɼɥɿɪʨƑ
ɼɥɣɥทɿɪʨƑࢇੌখ਩ʱ೅ɸƑʴʶ˶_˽̅
˒ >ުDLMD_UXQGD@(ɼɥʆɡʪɪʨ) ʍ࡬ตحƑʴʶ_
˶̅˒˽Əʿ˷ƪ^˶Əʿ_˻˻̅^Ə˨_˾ƪ^˽ >ުDL
_MDQGDUX NMXࠇ^MD NL_UDUDP^ EX_UHࠇ^UX@(ɿɪʨ < ɼɥ
ɣɥทɿɪʨ > ܩ௪ʎ๨ʫʉɪʂɾ < ๨ʫɹʊ
ɣɾ > ʍɿʬɥ)Ƒʴʶ_˫ƪ^˘ʵ >ުDL_EHࠇ^WL@(ɼʫ
ɿɪʨ < ɼɥɶʅɣʪɪʨ >)Ɛʴʶ˶_˾ƪ^˘ʵ
>ުDLMD_UHࠇ^WL@(ɼʫʆƑɼʫɿɪʨ)Ƒ^ʴʶƏ˶_˼^ʿ
ƪƐ^ʴʶƏ˶_˾ƪ^ʿ >^ުDL MD_UHࠇ^NL@(ɼʫɿɪʨƐ
ɼʫʆ)ޖࣆƑ
^ʴ ʶ ˽ >ުDLUX@ ǈഃǉ ɼ ʍ ʧ ɥ ʊƑ^ʴ ʶ ˝ ˽
>ުDLQLUX@(ɼʍʧɥʊɽ) ʍ࡬ตحƑ_́ƪ^Ə˕_ʔ
ʳ^Əʴ_ˑ˽˞^Ə˲_˞^˞Ə^ʴʶ˝˽Ə^ʸ˶˝Ə
^˲˟ƪƏʶ_ˌ >_ZDࠇ^ I_ID^ ުD_WDUXQX^ PX_QX^QX ^
ުDLQLUX ^ުXDMDQL ^PXQHࠇ ުL_ȷX@(؛ʎɲʈʡʍɮɺʊ
< ޶֯ପ୩ʍࠖɫ >Ɛɡʍʧɥʊ < ɽ > ढʊʡʍ
ʱɣɥʍɪ)Ƒ
^ʴʶ˽Ə^˲˞ >^ުDLUX ^PXQX@ ǈໞǉɼɥʆɡʪʍ
ʊƑɼɥɿʍʊƑ^ʴʶƏ˶_˽^Ə˲˞ >^ުDL MD_UX^
PXQX@(ɼɥʆɡʪʍʊ) ʍ࡬ʝʂɾحƑ^ʴʶ˽Ə
^˲˞Ə^˞̅˘ʵƏʴ_ˈ̅́ >^ުDLUX ^PXQX ^QXQWL
ުD_ȷDӔZD@(ɼɥʆɡʪʍʊƐѕژڊʮʉɣʍɪ)Ƒ
_ʴʶ˽̅ >_ުDLUXӔ@ǈ߭ஞǉ෼ʍࠄʉʈɫ࡯ʫʅ๮ʀ
ʪƑɡʥ (໋ʥ)ƑǄƯપɬʅڙʨɶʞΜำຌ < ʴ˸
˽ > ᄮʎƯƑවƐ4111ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˰̅ˌ
ʶ^˶Ə_ʸƪ^˲ʽƪƏ_ʴʶ˽̅ >_PDQȷXL^MD _ުXࠇ^
PXNDࠇ _ުDLUXӔ@(ˣˣʶ˶ʍࠄʎ࡯ʫɾʨ๮ʀʪ)Ƒ
_ʴʶ˽̅ >_ުDLUXӔ@ǈ߭ஞǉ1ʆɬʡʍʍఋɫʆʪƑʴ
_ˉ˨^˞Ə_ʴʶ˽^ʽƪƏ_˶̅^˰ƪƏ˦_ˁ̅ >ުD_
آLEX^QX _DLUX^NDࠇ _MDP^PDࠇ SL_NXӔ@(ɩʆɬʍఋɫࡰ
ɾʨ૽ʞʎʑɮ)Ƒ2௫ࡡɫຌʫࡰʪƑǄƯપɬʅڙ
ʨɶʞΜำຌ < ʴ˸˽ > ᄮఔƯƑවƐ4111ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍɪƑ_ˉƪ^˞Ə_ʴƪ̅Ə˫ƪ^˘ʵ˽Ə
˕_ʔʳƪƏ˺ƪʾ˼Ə˨ƪ >_آLࠇ^QX _ުDࠇP EHࠇ^WLUX I
_IDࠇ MRࠇJDULEXࠇ@(௫ɫࡰʉɣʍʆ < ɽ > ޶֯ʎਁɺ
ʅɣʪʍɿ)Ƒ3෼ʍࠄɫ๮ʀʪƑ_ˢ̅ˋ˽^˞Ə^˜
˿ƪƏ_ʸƪ^˲ʽƏ_ʴʶ˽̅ >_EDQVXUX^QX ^QDURࠇ _
ުXࠇPX^NDࠇ _ުDLUXӔ@(˂ʴˢ < ಃঊᎯ > ʍࠄʎ࡯ʫ
ʪʇ๮ʀʪ)Ƒ
_ʴʶ˽̅ >_ުDLUXӔ@ ǈ਴ஞǉࣣɱʪƑˁ_˼^Əˑ_˜
˞ƏʸʶƏʴʶ˼ >NX_UL^ WD_QDQX ުXL ުDLUL@(ɲʫ
ʱ੾ʍࣣʊࣣɱʉɴɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_ʴʶ˽̅˘
ʵƏˋ̅˛ʷƏʴʶ˻˻˞ >^GXࠇآL _ުDLUXQWL VXQGX
ުDLUDUDQX@(߭ഒʆࣣɱʧɥʇɸʪɫƐࣣɱʨʫʉ
ɣ)Ƒ_˝ƪ˲^˓Əˑ_˜^˜Ə_ʴʶ^Ə˱ˇʽƪƏ_
ʴʶ˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_QLࠇPX^ٓL WD_QD^QD _ުDL
^ PLVDNDࠇ _ުDLUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ѯഐʱ੾ʊࣣɱʅʧ
ɰʫʏࣣɱʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʴʶ˶
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _ުDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ
ࣣɱʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʴʶ˼ >_SDࠇ^NX _
ުDLUL@(৹ɮࣣɱʬ)Ƒ
^ʴʶ̅˛ʷƏ˶_˽^ʽƪ >^ުDLQGX MD_UX^NDࠇ@ǈໞǉʡ
ɶʡ < єʊ > ɼɥʆɡʪʉʨƑ_́ƪ^Əʴˌ˝Ə
_˧̅^˚ƪƏ^ʴʶ̅˛ʷƏ˶_˽^ʽƪƏ^ˢƪƏ_ʽ
ƪ˞ >_ZDࠇ^ ުDȷXQL _֝XQ^WRࠇ ^ުDLQGX MD_UX^NDࠇ ^EDࠇ _
NDࠇQX@(؛ɫڊɥʧɥʊƐචஆʊɼɥʆɡʪʉʨʏ
߈ʎయʮʉɣ)Ƒ
_ʴʸ >_ުDX@ǈ෠ǉॾɣःƑॾ (ॾƑຮƑܶ )ʱ԰ʟःƑ_
ʴʸ˘ʵ̅^˜ƪƏ^ˁ˴ƪƏ_˦˕^˓̅Ə_˜ƪ^˞ >
_ުDXWLQ^QDࠇ ^NXPRࠇ _SLW^ٓLQ _QDࠇ^QX@(ॾ؃ʊʎϸʎφ
ʃʡʉɣ)Ƒ_˜ƪ̅ˣƪ^˶Əʴʸƪ_ʴʸ^ˉƏ˂_˒
˻̅˃ƪ^˼Əˇ_ʽ˼Ə˫ƪ >_QDࠇPSDࠇ^MD ުDXࠇ_ުDX
^آL JX_GDUDӔNHࠇ^UL VĖ_NDUL EHࠇ@(ݠʂ๕ʎॾƧʇौƧ
ɶɮॲɣෲʂʅɣʪ)Ƒ
^ʴʸ >^ުDX@ ǈ෠ǉɩ֯ (ڰ౦)Ƒऩʊೝɬ୊ɥɲʇƑ
_ʴʸ^˞Ə˨_˻ƪ̅^ʽƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ˜_ˁ
˻ƪ^˞Əˣ_˻˻^˞ >_ުDX^QX EX_UDࠇӔ^NDࠇ _WDӔJD^آHࠇ
QD_NXUDࠇ^QX SD_UDUD^QX@(ɩ֯ < ೝɬ୊ɣ > ɫɣʉ
ɣʇƐφऩʆʎ೥ɮʅۼɪʫ <ۼɰ >ʉɣ)Ƒ˶ _˰
^ʴʸ >MD_PD^ުDX@(ޗީߚʍ઻Ԩ)Ƒʶ_ˏƪʴʸ >ުL_
VRࠇުDX@(૞ԅ࠯ʩʊۼɮ઻Ԩ)Ƒ_ʴʸ^˞Ə˨_˻ƪ̅
^ʽƪƏ˜_ˁ˻ƪ^˞Ə_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏʶ_ˏƪ^Ə
ˣ_˻˻^˞ >_ުDX^QX EX_UDࠇӔ^NDࠇ QD_NXUDࠇ^QX _WDӔJD^
آHࠇ ުL_VRࠇ^SD_UDUD^QX@(઻Ԩɫɣʉɣʇ೥ɮʅφऩʆ
ʎ૞ԅ࠯ʩʊۼɰʉɣ)Ƒ
_ʴʸʴʸ^ˉ >_ުDXDX^آL@ǈഃǉॾƧʇƑֽ ૦ɸʪʇƐʴ
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ʸ_ʴʸ^ˉ >ުDX_ުDX^آL@(ಝ࣭ʊॾƧʇ) ʍʧɥʊʴ
ˁˍ̅˚ɫഷʮʪƑ_ʸ̅˞ˣƪ^˶Əʴʸ_ʴʸ^ˉ
Ə˂_˒˻̅˃ƪ^˼Ə˲ʶ_˫ƪ >_ުXQQXSDࠇ^MD ުDX
_DX^آL JX_GDUDӔNHࠇ^UL PXL_EHࠇ@(όɪɹʨʍ๕ʎॾƧ
ʇʞɹʞɹɶɮॲɣෲʂʅɣʪ)Ƒ
_ʴʸʶ˻˨˓ >_ުDXLUDEXٓL@ǈ෠ǉƏ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾
෠Ɛˡ˄˨˒ʶƑʼʼ˴̅ˡ˄˨˒ʶƑʍਅ࣌Ƒ˨
˒ʶѠʍ઻ԨƑ੄૫ 25Ư30ˍ̅˓ʍ२֫ɫʧɮ֩
ӁɴʫʪƑޭतʣࠓೝɰʊɶʅʡನළʆƐӫඌʍ
ڀຟʇɶʅࡥ൛ɴʫʪƑ^ʴ̅Əʸ_˻^ˋʽƪƏ_ʴ
ʸʶ˻˨˓̅^Ə˸ƪƏʾ_˻ˇ˼^ˑ̅ >^ުDӔ ުX_UD^
VXNDࠇ _ުDXLUDEXٓLӔ^ MXࠇ JD_UDVDUL^WDӔ@(෸ʱީӑɰʪ
<ђʬɸ >ʇˡ˄˨˒ʶʡʧɮ֩Ӂɴʫɾ)Ƒ
_ʴʸʶ˽ >_ުDXLUX@ǈ෠ǉॾःƑຮःƐܶःʉʈʱ԰
ʟƑˁ_˞Əʿ̅^˰ƪƏ_ʴʸʶ˽^ˉƏˋ_˱˼ >NX_
QX NLP^PDࠇ _ުDXLUX^آL VX_PLUL@(ɲʍહഐʎॾःʆ঱
ʠʉɴɣ)Ƒ
_ʴʸʽ˼ >_ުDXNDUL@ǈ෠ǉॾ୔ӴʩƑ_ॾӴʩǅʍ୎
ᤛƑݴഐɫ࡝ഒʊ࡯ɶʉɣɥʀʊӴʩࠪʪɲʇƑ_
˰ʶ˞Əʸƪ˱ʿˇ̅^˃̅Ə_ʴʸʽ˼Əˉʹƪ
^˘ʵ˽Ə˲_˱^˜ƪƏ_ʴʸˉˊ˞^Ə˰_ˈƪ^˼Ə
_˨ƪ^ˣˊ >_PDLQX ުXࠇPLNL ࣞVDӔ^NHӔ _ުDXNDUL آHࠇ^WLUX
PX_PL^QDࠇ _ުDXآLȹLQX^ PD_ȷDࠇ^UL _EXࠇ^SDȹL@(ϊɫԂ
࡯ɶʉɣɥʀʊॾ୔ӴʩɶɾʍʆƐ⾒ʊॾຑɫܴ
ɵʂʅɣʪʍɿʬɥʧ)Ƒ
_ʴʸʾ̅ >_ުDXJDӔ@ǈ෠ǉԻःʍॾɣɲʇƑॾɵʠɾ
ʡʍƑԻ෮਋ాʍʡʍƑ˶_˱^˽Əˉ_ˑ^˸ƪƏ_ʴ
ʸʾ̅^Ə˜˼Ə_ʾ̅˛ƪ^˾ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >MD
_PL^UX آL ࣞ_WD^MXࠇ _ުDXJDQ^QDUL _JDQGRࠇ^UHࠇWL _ުDࠇ^NX@(ೊ
ՔʉʍɪԻ෮਋ాʊʉʂʅƐɥʉɿʫʅɣʪ)Ƒ
_ʴʸˁƪ >_ުDXNXࠇ@ ǈ෠ǉअ๑ʍॾःʍ঱ຟƑǄॾ
ച (ɡɩɲ)ǅʍձƑ঩ৈʎᴞ (ʧʡɭ) ʍ๕ʱኮɣ
ʅॾࡡʱݴʩƐᴣചʊኑʌܴɻʅຮःʍॾᴣʱݴ
ʂɾƑ_ʴʸˁƪ˶Ə˜ƪ̅^ˢƏ˧_˓̅^ˣƪˉƏ_
ʴʸ˲˓^Əˋˁ˻ >_ުDXNXࠇMD QDࠇP^ED ֝Xࣞ_ٓLP^SDࠇآL
_ުDXPXٓL^ VXࣞ_NX^UD@(ॾചɫʉɣɪʨᴞʍ๕ʆॾᴣ
ʱݴʬɥʧ)Ƒ
_ʴʸ˅ƪˊ >_ުDXNRࠇGޓL@ǈ෠ǉബƐొƐஔʉʈʱࣶ
ɶʅᠭʉʈʊʌɪɺƐɼʫʊܕ׫ʱ౵ࣿɴɺɾʡ
ʍƑළᳩʣࣝฟƐણ࠴ʱਚʪڀຟʇɶɾƑ_ʴʸ˅ƪ
ˊ^Əˑ˘ʵ˘ʵƏ_˱ƪ^ˋƏˋˁ˽̅ >_ުDXNRࠇGޓL^
WĖWLWL _PLࠇ^VX VXࣞ_NX^UXӔ@(ॾܕʱɾʅʅළᳩʱݴʪ)Ƒ
ʴ_ʸˇ˥ >_ުDXVDEL@ǈ෠ǉʬɮɶʦɥ (ຮॾ)Ƒॾɣ
᳕Ƒபʍ೅෮ʊॲɷʪຮःʍɴʒ (᳕) ʆอவʇڊ
ʮʫʅɣɾƑʴ_ʽʾ˝˞^Əˇ_˫ƪƏʴʸʶ˽Ə
˶˕ˑ >ުD_NDJDQLQX^ VD_EHࠇ ުDXLUX MDWWD@(ப < ঐɫ
ʌ >ʍ᳕ʎॾःɿʂɾ)Ƒ
_ʴʸˈ˲̅ >_ުDXȷDPXӔ@ǈ߭ஞǉॾʏʟƑॾʞʱ੉
ʒʪƑ^˛ʷˁƏʸ_˒˻^ˁʽƪƏ^ˉ˻ƪƏ_ʴʸˈ
˲̅ >^GXNX ުX_GDUD^NXNDࠇ ^آLUDࠇ _ުDXȷDPXӔ@(ʑʈ
ɮבɮʇԻःʎॾʏʟ)Ƒ_˺ƪʾ˼˘ʵ^Əˉ˻̅Ə
_ʴʸˈ˱Ə˫ƪ >_MRࠇJDULWL^ آLUDӔ _ުDXȷDPL EHࠇ@(ਁ
ɺݟʂʅԻःʡॾʏʲʆɣʪ)Ƒ^ʶ˽˞ˀ˘ʵƏ_ʴ
ʸˈ˲^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^ުLUXQXJLWL _ުDXȷDPX^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(Ի෮਋ాʊʉʂʅ < Իःɫ౞ɰʅ >
ॾʏʟɲʇʎʉɣ)Ƒ
_ʴʸˉƪˋ >_ުDXآLࠇVX@ǈ෠ǉ(ࣾ)ॾߋৡƑ_ʴʸˉƪˋ
ƪ˶^Əʿ_ˈ˱˘ʵ^Ə˜_˰^ˉ˜Əʽ_˃ƪ^ˉ˘ʵ
Ə˕_ʔƪ^ʽƪƏ̅_˰ƪ^̅ >_ުDXآLࠇVXࠇMD^ NL_ȷDPLWL
^ QD_PD^آLQD ND_NHࠇ^آL ࣞWL I_IXࠇ^NDࠇ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ॾߋৡʎ
ܗʲʆޭतʊܴɻʅअʘʪʇನළɶɣ)Ƒ
_ʴʸˉˊ >_ުDXآLȹL@ǈ෠ǉॿැɫඈʨʞƐ೪ɬࡰɾʡ
ʍƑॾרƑ_ʴʸˉ˽ >_ުDXآLUX@(ॿැ)ʇʡɣɥƑ_ˣ
̅^˞Ə_ʴʸˉˊ˞^Ə˧_ˁ˼^Ə̅ˊ˘ʵƏ˜_ˁ
˻ƪ̅⊦ ˒ƪ >_SDQ^QX _ުDXآLȹLQX^ ֝Xࣞ_NXUL^ ުXȹLWL
QD_NXUDࠇQ⊦GDࠇ@(ਣʍॿැɫඈʨʲʆ೪ɬࡰʅ׀ɣ
ʧ)Ƒ
_ʴʸˉˑ˒˼ >_ުDXآLWDGDUL@ ǈഃǉौƧɶɮɾʮʮ
ʊƑɾʮʮʉƐହʪʧɥʉौƧɶɣຮःƑ˧_˜^
ˮƪƏ_ʴʸˉˑ˒˼Əˋ̅^˃̅Ə^˜˼Ə˕_ˇƪ^
˼_˫ƪ >֝X_QD^ERࠇ _ުDXآLWDGDUL VXӔ^NHQ ^QDUL V_VDࠇ^UL
_EHࠇ@(෌ԍ <׳௻൒ >ʎହʪʧɥʉौƧɶɣຮःʱ
ʉɶʅƐɾʮʮʊࠄʂʅɣʪ)Ƒ_ˆƪ˶ƪ^˶Ə_ʴʸ
ˉˑ˒˼Əˋ̅^˃̅Ə^˜˼Ə˕_ˇƪ^˼˘ʵƏ^ʴ
ʶ˝Ə̅_˰ƪ̅^ˀˇ́˾ƪ >_JRࠇMDࠇ^MD _ުDXآLWDGDUL
VXӔ^NHQ ^QDUL V_VDࠇ^ULWL ^ުDLQL ުP_PDࠇӔ^JLVDZDUHࠇ@(ˆ
ƪ˶ƪ <׺ϳ >ʎହʪʧɥʉौƧɶɣຮःʱɶʅƐ
ʉʲʇ <ɼʲʉʊ >ನළɶɼɥʉɲʇʧ)Ƒ
_ʴʸˉˑ^˒˽ >_ުDXآLWD^GDUX@ ǈഃǉॲࡍɴʱλ຾
ʣ౓ʊ঱ʞܦʝɺʅɣʪɴʝƑɷʠɷʠɶʅԒࡍ
ɮƐে֫ʍॲࡍɴɫ঱ʞೝɣɾɴʝƑǄॾହʩǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍɪƑʽ˖ʼছॷਚۑ࣪ʍंऩɾʀɫ
ߡʃࡍՔƑ˅ƪ_˟ƪ^Əʴʶ˝Ə_ʴʸˉˑ^˒˽Ə
_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪʽ̅^˛ƪˉƏ_ʿ̅^˰ƪƏʴ_
˻ʶ^Əʿ_ˉ^ˢ >NRࠇ_QHࠇ^ ުDLQL _ުDXآL ࣞWD^GDUX _آHࠇ^WL _
ުDࠇNDQ^GRࠇآL _NLP^PDࠇ ުD_UDL^ NL ࣞ_آL^ED@(ൻʀʢʲƐɡ
ʲʉʊూаʫɶɾƐɷʠɷʠɶɾҾۍʱɶʅɣʉ
ɣʆƐહഐʎর੫ɶʅહʉɴɣʧ)Ƒ
_ʴʸˊ˽ >_ުDXȹLUX@ǈ෠ǉॿැƑ٘ ԛƑॾרƑǄॾڃǅ
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ʍձƑˣ_˒^˞Ə˕_ˏƪƏ˫ƪ^˘ʵƏ_ʴʸˊ˿ƪ
^Ə˱_˻˼^˨ƪ >SD_GD^QX V_VRࠇ EHࠇ^WL _ުDXGޓLURࠇ^ PL
_UDUL^EXࠇ@(౓ɫాɣʍʆॿැɫٵɧʅɣʪ)Ƒ
_ʴʸ^ˑ >_ުDX^WD@ ǈ෠ǉ (ஞ) ʽʺ˽ (ҳ)Ƒఇຮʍ੄
ःʱʡʃࢬثʍҳʡɣʪɫ෠࣌ʎ೜෢Ƒ_ʴʸˑ^˞
Ə˜_ˁ^ʽƪƏʴ_˱^˞Ə˧ƪ̅ >_ުDXWD^QX QD_NX^
NDࠇ ުD_PL^QX ^֝XࠇӔ@(ҳɫ෦ɣɾʨϣɫ܇ʪ) ҳʱअ
ʘʪࡌԉʎʉɪʂɾɫƐ᳧ɷถʇɶʅअɸʪɲʇ
ʎɡʂɾƑ
_ʴʸ^˒ >_ުDX^GD@ ǈ෠ǉʡʂɲ (ᕪ)Ƒ༊௚ʱ෸ࣳʊ
ഺʲʆƐɼʍޱ؇ʊ଑ʩ಻ʱʃɰƐόʣ੝ܲƐ௜
ϳʉʈʍఌޞഐƏʝɾʎಘຟʣ୪ʉʈʱϷ౬ɸʪ
ʍʊ๑ɣʪఌ׿ƑǄɡɥɿ (⎁แ)ǅƐǄAuoda. ʴ̄
˒ (ᙹ). ઈѣʊߛɾφ࠱ʍԜαऎੜʆƯǅǆ൲ท௪
೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_ʴʶ^ˁ >_ުDL^NX@(ɩʔ
ɳƑǄጯƐ໾෠;ೣڏ <ɡʔɲ >Ɛ⾇෠ซǅǆ໾෠ࢴǇ
ʍ୎ᤛ) ʍৈൣʇگൣʊ଑ʪɶʅఌޞഐʱϷʕఌ
׿Ƒৈگφ੆ʍᕪʊ௬ʫɾѯʱƐ˩_ˋʽˑ^˱ >SXࣞ
_VXNDWD^PL@(φѯ)ʇɣɥƑφൣɿɰʆʎƐʽ_ˑ^˘
ʵƪ >NĖ_WD^WLࠇ@(സࠬ) ʇɣɣƐৈൣʍѯɫࡥɣɲʇ
ʱƐ_˰ʶ^˝ƪ >_PDL^QLࠇ@(ৈѯ)ʇɣɥƑ_ʸ̅^˰ƪ
Ə_ʴʸ^˒˜Əʶ_˼˘ʵ˽^Əʽ_ˑ^˱Ə_ˁƪ^ˑ >_
ުXP^PDࠇ _ުDX^GDQD ުL_ULWLUX^ ND_WD^PL _NXࠇ^WD@(όʎƐ
ʡʂɲʊ௬ʫʅઈɣʆ๨ɾ)Ƒˉ_ʿˆʶƏʴʸ^˒
˜Əʶ_˼˘ʵ^Əʽ_ˑ^˱ >آL ࣞ_NLJRL ުDX^GDQDࠇ ުL_ULWL^
NĖ_WD^PL@(੅ಘʱʡʂɲʊ௬ʫʅઈɱ)Ƒ
_ʴʸˑƪ >_ުDXWDࠇ@ǈ෠ǉॾ୔ƑϊɫॾƧʇॲɣෲʂ
ʅɣʪ୔െƑ_ʴʸˑƪ^˜Ə_ˬƪ^˼Ə_˚ƪˇ^Ə˚
ʷ˽̅˘ʵƏ_˫ƪ >_ުDXWDࠇ^QD _SHࠇ^UL _WRࠇVD^ WXUXQWL
_EHࠇ@(ϊʍॲɣෲʂɾॾ୔ʊ௬ʂʅ୔ਈʱࠪʬɥ <
࢜ਈɶʧɥ >ʇɣʅɣʪ)Ƒ
_ʴʸ˒ʿ >_ުDXGDNL@ǈ෠ǉॾ઱Ƒ˜_˰^ˑʿ >QD_PD
^WDNL@(ॲ઱) ʇʡɣɥƑ_ʴʸ˒ʿˢ^Əˢ_˼˘ʵ^
ƏˢˑƪƏ^ˇʿ˘ʵ˚ʷ˼Əʽƪ_ʽƪ˝^ˉƏ_
ˢƪ^˃ƪƏˋ_ˁ˽^ˑ >_ުDXGDNLED^ ED_ULWL^ EDWDࠇ ^
VĖNLWXUL NDࠇ_NDࠇQL^آL _EDࠇ^NHࠇ VXࣞ_NXUX^WD@(ॾ઱ʱӘʂ
ʅௐಓʱ໔ɬ࢜ɬƐ೅ಓɿɰʆ઱ᙞʎݴʂɾ)Ƒ
_ʴʸˑ^˞Ə˕_ʔʳ >_ުDXWD^QX I_ID@ǈໞǉ (ஞ)ʼˑ
˰ˊ˵ˁˉƑǄҳʍ޶ǅʍձƑ_ˑƪ^˜ƪƏ_ʴʸˑ
^˞Ə˕_ʔʳ˞^Əʿ_˴ƪ˕^ˇƏʸʶ_˫ƪ^̅ >_WDࠇ^
QDࠇ _ުDXWD^QX I_IDQX^ NL_PRࠇV^VD ުXL_EHࠇ^Ӕ@(୔െʊʎ
ʼˑ˰ˊ˵ˁˉʾՔߡʀʧɴɼɥʊЃɣʆɣʪ)Ƒ
_ʴʸˑ˲˞ >_ުDXWDPXQX@ǈ෠ǉॾɣडƑॲ෼ʍडƑ
ॲ෼ʱต 30 ˍ̅˓ʍ૫ɴʊঔʂʅ⾎ʆӘʂɾडƑ
Ǆॾूɬഐǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑˇ_˼ˑ˲˞ >VD_
ULWDPXQX@(ڙʫɾडƑڙʫ෼ʱӘʂʅडʇɶɾʡ
ʍ) ʍ੆ձڶƑ˜_˰ˑ˲^˞ >QD_PDWDPX^QX@(ॲ෼
ʍड) ʇʡɣɥƑ_ʴʸˑ˲ˠƪ^Əˑ_˲^˞˒˜˞
Ə_ʸʶ^˜Ə_˞ƪˉ˘ʵƏʽ̅^ˏƪƏˉ_˱˼^ˢ
>_ުDXWDPXQRࠇ^ WD_PX^QXGDQDQX _ުXL^QD _QXࠇآL ࣞWL NDQ^
VRࠇ آL_PLUL^ED@(ॲ෼ʍडʎड੾ʍࣣʊࣦɺʅӷ৿ɴ
ɺʉɴɣ)Ƒ
_ʴʸ˒̅ >_ުDXGDӔ@ ǈ෠ǉɩɥɿʲ (сᖂ)Ƒಓ೮ʣ
ఀධɼʍ਴ʍৠँɫсःʊʉʪࣇࣳƑ^˛ʷƪˣ˒
Ə˲ƪ_˽Əʴʸ˒̅^Ə˜˼Ə_˫ƪ^˞Ə_˞ƪ^˞
Ə_˶̅^˰ʶʽ˶ƪ >^GXࠇSDGD PXࠇ_UX ުDXGDQ^ QDUL
_EHࠇ^QX _QXࠇ^QX _MDP^PDLNDMDࠇ@(੄ৌ੄сᖂʊʉʂʅ
ɣʪɫƐѕʍೊՔɪʌ)Ƒ
_ʴʸ˕ˇƪ^̅ >_ުDXVVDࠇ^Ӕ@ǈحǉॲࡍɣƑǄॾࡍɣǅ
ʍձƑ֫ʣைʉʈʍ௧ʍॲࡍɴʉʈʊʃɣʅɣ
ɥƑʽ_˖^Əˢ_ˈʶ˘ʵ^Əʿ̅˜ƪƏ˜_˰^ʽˈ
Əˋ_˰˼˘ʵƏʴʸ˕ˇƪ^˞Əʿ_ˇ˻˞ >ND_ْX
^ ED_ȷDLWL^ NLQQDࠇ QD_PD^NDȷD VX_PDULWL ުDXVVDࠇ^QX
NL_VDUDQX@(ӣʱޏɣʅહഐʊॲࡍɴɫɶʞܦʲʆ
<঱ʝʂʅ >ॲࡍɮʅહʫʉɣ)Ƒ
_ʴʸ˕ˇ˼^ʽˈ >_ުDXVVDUL^NDȷD@ ǈ෠ǉॲࡍɣ௥
ɣƑ_ˉƪːƪ^˶ƪƏ_ˬƪ^˽ʽƪƏʽ_˖˞Əʴʸ
˕ˇ˼ʽˈ^˞Əˉ_ˑ̅⊦˒ƪ >_آLࠇȷRࠇ^MDࠇ _SHࠇ^UXNDࠇ
NĖ_ْXQX ުDXVVDULNDȷD^QX آL ࣞ_WDQ⊦GDࠇ@(ӣছॷਚۑ࣪
ʊ௬ʪʇʽ˖ʼʍॲࡍɣ௥ɣɫɶɾʡʍɿʧ)Ƒ˜
_˰ʶˌ^˞Ə_ʴʸ˕ˇ˼^ʽˈƪƏʸ_˘ʵ˻̅^ˢ
̅_˜ƪ >QD_PDL]X^QX _ުDXVVDUL^NDȷDࠇ ުX_WLUDP^EDQ
_QDࠇ@(֫ʍॲࡍɴʎƏࣁɧʉɣʌɧ <๮ʀʉɣʌɧ
>)Ƒ
_ʴʸ˕ˇ˼^˲˞ >_ުDXVVDUL^PXQX@ǈ෠ǉॲࡍɣʡʍƑ
֫ʉʈʍॲࡍɣʡʍƑ˚ʷ_ʽ^ˈƪʶːƪƏ^˳ƪ
Əʶ_˓ˢ̅^˞Ə_ʴʸ˕ˇ˼^˲˞ >WXࣞ_ND^ȷDࠇުLȷRࠇ
^PHࠇ ުL_ٓLEDQ^QX _ުDXVVDUL^PXQX@(ʽ̅˻̅ˡˀʎƐ
ʡɥƐφಀʍॲࡍɣʡʍ <֫ >ɿ)Ƒ
_ʴʸ˘ʵ̅ːƪ >_ުDXWLQȷRࠇ@ ǈ෠ǉॾ؃ʍʞɧʪ
େπƑǄॾେπǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˑʶ^˧ƪ˜Ə_
ʽƪ^˻Ə˚ʷ_ˢˇ˼˘ʵƏʴʸ˘ʵ̅ːƪ^Ə˜_
˼^˨ƪ >_WDL^֝XࠇQD _NDࠇ^UD WX_EDVDULWL ުDXWLQȷRࠇ^ QD
_UL^EXࠇ@(ੜ೿ʆцܲӶɫಞʏɴʫʅॾɣ؃ɫٵɧ
ʪେπ < ॾେπ > ʊʉʂʅɣʪ)Ƒ_ʴʸ˘ʵ̅ >_
ުDXWLӔ@(ॾ؃)Ƒ
_ʴʸ˚ʷƪ >_ުDXWXࠇ@ ǈ෠ǉॾɣҘƑॾҘڀƑघҘƑ
ҤҘƑǄॾƐຮƐܶ ǅʱ ԰ʟः܏ɣʍघҘƑʽ _˖ˉ̅
˰ƪƏʴʸ˚ʷƪ^Ə˧_ʽ^˚ƪ˻˽Əʽ_˖ʻƪƏ_
˭ƪ^ˉˁƪ >NĖ_ْXآLPPDࠇ ުDXWXࠇ^ ֝Xࣞ_ND^WRࠇUDUX NĖ_
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_ʴʸ˚ʷƪ
ْRࠇ KRࠇ^آLNXࠇ@(ӣঽʎҤҘɪʨ <ɽ >ӣʱ଒ʂʅɮ
ʪ)Ƒ
_ʴʸ˜ʿ >_ުDXQDNL@ǈ෠ǉ௹ɫూՔළ·ɣॶʆ෦ɮ
ɲʇƑѕɪ·ɣɲʇʍ՟ɲʪ฽૏ʇɶʅ٥ʮʫɾƑ
˰_˶^˞Ə_ʴʸ˜ʿƏˉƪ˫ƪ^˞Ə^˞ƪ˕ʽ˶ƪ
>PD_MD^QX _ުDXQDNL آLࠇEHࠇ^QX ^QXࠇNNDMDࠇ@(௹ɫՔළ·
ɣ෦ɬൣʱɶʅɣʪɫƐѕɿʬɥɪ)Ƒ
_ʴʸ˜^ˊ >_ުDXQD^ȹL@ǈ෠ǉ(ஞ)ˇʿˉ˰ʴʼ˪˥Ƒ
Ǆॾɮ૫ɣʡʍǅʍձƑॾःʱɶɾ੄૫ต 60ˍ̅˓
ʍ෗வʍࠚƑ_ʴʸ˜^ˊʹƪƏ_˰ƪˣ˨̅^Əʽˑ
˓˝^Ə˛ʷ˅ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުDXQD^ȹHࠇ _PDࠇSDEXӔ
^NĖWDٓLQL ^GXNRࠇ _QDࠇ^QX@(ʴʸ˜ˊʎவࠚʍʧɥʊ
வʱߡʂʅɣʉɣƑ<வʎʉɣ >)Ƒ
_ʴʸ˜ˋ̅ >_ުDXQDVXӔ@ ǈ਴ஞǉๆՁʱ؃ʊɸʪƑ
φʃʍๆՁɪʨ਴ʍๆՁʗௐๆഐʱৌ೼ζɶʅɶ
ʝɥƑɡɰʪƑ^˘ʵ˽Ə_ʴʸ˜ˋ̅˘ʵƏˋ̅
˛ʷƏʴʸ˜ˇ˻˞ >^WLUX _ުDXQDVXQWL VXQGX ުDX
QDVDUDQX@(ᙞʱ؃ʊɶʧɥʇɸʪɫƐ؃ʊࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒˁ_˞^Ə˘ʵ˿ƪƏ_ʴʸ˜ˉ˘ʵƏʸ̅^˜
ƪƏ˥_˓^˞Əʸ̅Ə^˧˜ʶˢ >NX_QX^ WLURࠇ _ުDX
QDآLWL ުXQ^QDࠇ EL_ٓL^QX ުXӔ ^֝XQDLED@(ɲʍᙞʎ؃ʊ
ɶʅƐɼʫʊലʍόʱзɶܦʲʆ௬ʫʉɴɣ)Ƒ_
ʴʸ˜ˋ^Ə˘ʵ˿ƪƏ_ˣƪ^ˁƏ_ʴʸ˜ˉ^ˢ >_
ުDXQDVX^ WLURࠇ _SDࠇ^NX _ުDXQDآL^ED@(؃ʊɸʪᙞʎ৹
ɮ؃ʊɶʉɴɣʧ)Ƒ_ʴʸ˜ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞
>_ުDXQDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ๆՁʱ؃ʊɸʫʏວɣʍ
ʊ)Ƒ˱_ˊʹƪ^Əʽ˱˜ƪƏʶ_˼˘ʵƏˑ̅^˂
Ə_ʴʸ˜ˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏʴʸ˜ˇ˻˞ >PL
_ȹHࠇ^ NDPLQDࠇ ުL_ULWL WDӔ^JX _ުDXQDVXQWL VXQGX ުDX
QDVDUDQX@(ुʎ⽸ʊ௬ʫʅƐɾɳ <ઈщ >ʱ؃ʊɶ
ʧɥʇɸʪɫƐઈщʱ؃ʊʆɬ <ɴʫ >ʉɣ)Ƒˁ _
˞Əʸƪ^˃ƪƏ_ʴʸ˜ˉ^Ə˱ˇʽƪƏ_ʴʸ˜ˋ^
Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >NX_QX ުXࠇ^NHࠇ _ުDXQDآL^ PLVDNDࠇ
_ުDXQDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ɲʍщʎ؃ʊɶʅʧɰʫʏ
؃ʊɸʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_ʴʸ˜ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_ުDXQDآHࠇ^ PLVDPXQX@(؃ʊɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒˁ
_˞^Əˣ_˅ƪƏˣƪ^ˁƏ_ʴʸ˜ˉ >NX_QX^ SĖ_NRࠇ
SDࠇ^NX _ުDXQDآL@(ɲʍౌʎ৹ɮ؃ʊɶʉɴɣ)Ƒ
_ʴʸ˜˽ >_ުDXQDUX@ǈ෠ǉॾɣࠄƑॾɣѢࠄƑෆ࡯
ʉࠄ (Ѣࠄ)Ƒ_ˢ̅ˋ˽^˞Ə_ʴʸ˜˿ƪ^Ə˧_˓ˋ
ˮƪ^̅ >_EDQVXUX^QX _ުDXQDURࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLVXERࠇ^Ӕ@(ʏʲ
ɷʬɥ <ಃঊᎯƔ˂ʴˢ >ʍॾɣࠄ <ෆ࡯ʉࠄ >
ʎࡢɣ)Ƒ
_ʴʸ˞ƪ˽ >_ުDXQXࠇUX@ ǈ෠ǉ (ࣾ)1ʴʼˠ˼ (ॾҘ
੓)Ƒʴʼˆ˃ (ॾ੓)Ƒ˱_˜^ʽƪƏ_ʴʸ˞ƪ˽ˢ
^Ə˧ʶƏʴ_˻ʽ˻^˞ >PL_QD^NDࠇ _ުDXQXࠇUXED^ ֝XL
ުD_UDNDUD^QX@(ଟʎॾ੓ɫॲɧʅൈɰʉɣ)Ƒ2ϣϸƑ
_˘ʵ̅˰ƪ^Ə˕ʔʻƪ˕_ʔʻƪ^ˉƏ_ʴʸ˞ƪ
˽˞Ə^Əʽ_ʽ^˼˘ʵƏ_ʸƪʴ˱˞Ə˧ʶ̅^ˀˇ
ƪ˕ˇƪ >_WLPPDࠇ^ ˤRࠇI_IRࠇ^آL _ުDXQXࠇUXQX NĖ_ND^ULWL
_ުXࠇުDPLQX ֝XLӔ^JLVDࠇVVDࠇ@(؃ʎछʂܝʊ < ܝƧ >
ϣϸɫɪɪʂʅ੝ϣɫ܇ʩɼɥɿʧ)Ƒ
_ʴʸ˞̅ >_ުDXQXӔ@ ǈ߭ஞǉๆՁɫ؃ʊʉʪƑࠬ
ɫɸɮ (؃ɮ)Ƒ਴ʍๆՁʗௐๆഐɫৌ೼ζɴʫ
ʅɶʝɥƑ˱_ˊʽ˳ƪƏʴʸ˟ƪ̅^ʽ˶ƪ >PL_
ȹLNDPHࠇ ުDXQHࠇӔ^NDMDࠇ@(ु⽸ʎ؃ʊʉʂɾɪʉɡ)Ƒ
ˁ_˞^Əʽ˳ƪƏ˰_˒Əʴʸ˜˞ >NX_QX^ NDPHࠇ
PD_GD ުDXQDQX@(ɲʍ⽸ʎʝɿ؃ʊʉʨʉɣ)Ƒ˩_
ˋ˕^˅ƪƏ_ʴʸ˞̅^Əˣˊ >SXࣞ_VXN^NRࠇ _ުDXQXP
^ SDȹL@(ु೛φڎʎ؃ɮʎɹɿ)Ƒ˩_ˋ˕^˅ƪƏ_
ʴʸ˝˜ƪ^˞ >SX_VXN^NRࠇ _ުDXQLQDࠇ^QX@(φڎʎ؃
ʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_́ƪƏ˘ʵƪ^˞Ə_ʴʸ˟ƪ
^ʽƪƏ^ˢƪƏ_˘ƪ^˜ʶƏ_ˉƪ^˺ƪ >_ZDࠇ WLࠇ^QX _
ުDXQHࠇ^NDࠇ ^EDࠇ _WHࠇ^QDL _آLࠇ^MRࠇ@(؛ʎƐࠬɫ؃ɣɾʍ
ʉʨ߈ʍࠬ୑ɣʱɶʬʧ)Ƒ_˘ʵƪ^˶Ə_ʴʸ˟ƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >_WLࠇ^MD _ުDXQHࠇ^ PLVDPXQX@(ࠬɫ؃ɰʏ
ວɣʍʊ)Ƒ
_ʴʸ˞̅ >_ުDXQXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ࠬɫ؃ɮƑѡʊʉʪƑ
ˁ_˞^Əˉ_˂˚ʷ^Əʸ_˓˜^ˋʽƪƏ_˘ʵƪ^˶Ə
_ʴʸ˞̅˛ʷ^Ə˰_˜^˰ƪƏ_ʴʸ˜˞ >NX_QX^ آL_
JXWX^ ުX_ٓLQD^VXNDࠇ _WLࠇ^MD _ުDXQXQGX^ PD_QD^PDࠇ ުD
_XQDQX@(ɲʍީߚʱࡊɧʪʇࠬʎ؃ɮɫƐܩʎࠬɫ
؃ɪʉɣ)Ƒ_˘ʵƪ^˶Ə_ʴʸ˝Ə˨ƪ >_WLࠇ^MD _ުDXQL
EXࠇ@(ࠬʎ؃ɣʅɣʪ)Ƒ_˘ʵƪ^˞Ə_ʴʸ˞^Ə˩_ˏ
ƪƏ˘ƪ^˜ʶƏ_ˉƪ^ˢ >_WLࠇ^QX _ުDXQX^ SXࣞ_VRࠇ WHࠇ^
QDL _آLࠇ^ED@(ࠬʍ؃ɮऩʎࠬ୑ɣɶʉɴɣʧ)Ƒ2ґ௱
ɶʅɣʉɣ (_ഈɫ؃ʍࣳੌʆɡʪǅʍಐၑ଺೅ڇ)Ƒ
^ˢˑƪƏ_ʴʸ˝Ə˨ƪ >^EDWDࠇ _ުDXQL EXࠇ@(ɩഈʎ
؃ɣʅɣʪ <௱ऍɶʅɣʉɣ >)Ƒ
_ʴʸˣƪ >_ުDXSDࠇ@ǈ෠ǉॾɣ๕Ƒॾ๕Ƒ˶_ˇʶ^˞
Əˇ_˼ˣƪ˶^Əˉ_˘ʵ˘ʵƏʴʸˣƪˑ̅^ʾƏ^
˚ʷ˼ˁƪˢ >MD_VDL^QX VD_ULSDࠇMD^ آL ࣞ_WLWL ުDXSDࠇ WDӔ^
JDࠇ ^WXULNXࠇED@(ฐݠʍڙʫ๕ʎࠐʅʅƐॾ๕ɿɰߡ
ʂʅ๨ɣʧ)Ƒ
_ʴʸˣƪʼ̅ˀ >_ުDXSDࠇRQJL@ǈ෠ǉǄॾ๕পǅʍձƑ
˥˿ʸ (ӫ΄) ʍॲʍ๕ʆݴʂɾઘপƑ߄ऩɫࡰɾ
ʇɬʊʍʞݴʂʅ๑ɣɾƑ߄ऩɫࡰʪʇɸɯ˥˿
ʸʍ๕ʱঔʂʅࢬɴʉઘপʱݴʩƐఴʣѹʱૻɣ
഍ʂɾʩ૖ฆւʍ๑ʊ֯ɶɾƑɼʫΤҤʆʎƐ˥
˿ʸʍ๕ʱঔʪʍʎ૝ (ګৈ઺) ʇٔʝʂʅɣɾƑ_
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_ʴʸˣƪʼ̅ˀ
ʴʸˣƪʼ̅ˀ˞^Ə˧ʽƪƏˁ_ˢ˞ˣƪ˶^Ə˶
ƪ_˙ʵ̅^Əˉ_˚ʷ˲˘ʵ^˞Əʸ_˓˜ƪ^˽Əʿ
_ˏƪ˕^ˑ >_ުDXSDࠇRQJLQX^ ֝XࣞNDࠇ NX_EDQXSDࠇMD^ MDࠇ_
GLӔ^ آL ࣞ_WXPXWL^QX ުX_ٓLQDࠇ^UX NL ࣞ_VRࠇW^WD@(ॾ๕ઘপʍ
਴ʎƐˁˢʍ๕ʎ಴ɹ૝ʍௐʊঔʨʫɾ)Ƒ
_ʴʸˢʶ >_ުDXEDL@ǈ෠ǉ (ஞ)ǄॾఴǅʍձƑഛാʣ
೭ఠഐʊౙॲɸʪ੝ثʍఴƑॾܝɣ੄ःʆƐഈ೼
ʊװःʍہ੪ʱอɸʪƑʶ_ˌ˞^Ə˕ˇ˽ˑƪƏ_
ʴʸˢʶ˞^Əˉ˙ʵ˘ʵƏ̅_ʽƪ˻˞ >ުL_ȷXQX^
VVDUXWDࠇ _ުDXEDLQX^آLGLWL ުӔ_NDࠇUDQX@(֫ɫ೭ʫɾʍ
ʆƐॾఴɫᄠѓɶʅٵʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ < ෮ʇۈ
ɪʂʅ९ߏʆɬʉɣ >)Ƒ^˕ˇ˼ʶˌ˜ƪƏ_ʴʸˢ
ʶ˞^Ə˒_ʽƪ˼Ə˫ƪ >^VVDULުLȷXQDࠇ _ުDXEDLQX^
GD_NDࠇUL EHࠇ@(೭ʫɾ֫ʊॾఴɫɾɪʂʅɣʪ)Ƒ
_ʴʸˢˇ >_ުDXEDVD@ǈ෠ǉ (ࣾ)ǄॾచࣔǅʍձƑੜ
།ڀޞచࣔʍφ࠱ʆƐ࠻܊ʍ܊ɣ೒࠱Ƒˑ_ʽˢ^
ˇƪ >WD_NDED^VDࠇ@(܊చࣔ)ʇʡɣɥƑచࣔೣʍহη
ʱʇʪʍʊ๑ɣʪచࣔƑ_ʴʸˢˇƪƏ˚ƪ^ˉʿ
ƪƏ^ʽƪˣˀƏ_˟ƪˉ˘ʵ˽^Əʶ˚ʷƏ˚ʷ_˽
^ˑ >_ުDXEDVDࠇ WRࠇ^آLNLࠇ ^NDࠇSDJL _QHࠇآLWLUX^ ުLWX WX_UX^
WD@(ॾచࣔʎঔʩ୭ɶʅɬʅಓʱహɣʆࠓʅɪʨ <
ɽ >߉ʱࠪʂɾ)Ƒ
_ʴʸˢ˚ʷ >_ުDXEDWX@ ǈ෠ǉ (ஞ) ʴʼˢ˚ (ॾౡ)Ƒ
੄ʎຮःƑ੄૫ʎўౡʇடɷ੝ɬɴƑ੄ʎຮःʱ੉
ʒʅɣʪƑўౡʊಐɶʅॐʎࢭʉɮڌʨʫɾॐɶɪ
ಞ๨ɶʉɪʂɾƑ_ʴʸˢ˚ƪƏ˨ƪ^ˁ˚ƪƏ˨_˾
ƪˉˑ˞Ə˜̅^ːƪƏ˨_˻ƪ̅ˉʹ̅ >_ުDXEDWRࠇ
EXࠇ^NXࣞWRࠇ EX_UHࠇآL ࣞWDQX QDQ^ȷRࠇ EX_UDࠇӔآHӔ@(ॾౡʎƐ
ɣʪɲʇʎɣɾɫƐɡʝʩɣʉɪʂɾ)Ƒ
_ʴʸˣ˜˒˽ >_ުDXSDQDGDUX@ ǈ෠ǉॾᐹ (ɡɩʏ
ʉ)Ƒ޶֯ɫाʨɸॾʞʱ੉ʒɾ಩ࡡƑ˲ _ʽ^ˉʹƪ
Ə_ʴʸˣ˜˒˽^Ə˕_ˇƪ˻^ˋƏ˶_˻˥^˞Ə_ˆ
ƪ^˻ˑ˞Ə˰_˜^˰ƪƏ˱_˻˻̅^ˢ̅ >PX_ND^آHࠇ
_ުDXSDQDGDUX^ V_VDࠇUD^VX MD_UDEL^QX _JRࠇ^UDWDQX PD_
QD^PDࠇ PL_UDUDP^EDӔ@(ঈʎॾᐹʱाʨɸ޶֯ɫਵ
ɪʂɾɫܩʎٵʨʫʉɣʧ)Ƒ
^ʴʸˣ˜˼ >^ުDXSDQDUL@ ǈ෠ǉ (ણ) ॸ೅୷ʍ୼ඐƐ
ฐڀݰೕʊׯɣҘ઺ʊɡʪ੝ɬʉԶƑǄд೸຃ʫ
୷ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʴʸˣ˜˼˘ʵƏʴ_ˌ̅^
˚̅˰ƪƏ_ˀƪ^Ə˱˻̅^ˉʹ̅ >^ުDXSDQDULWL ުD_
ȷXQ^WRPPDࠇ _JLࠇ^ PL_UDӔ^آHӔ@(ʴʸ <д೸ >຃ʫ୷
ʇɣɥࢊʊʎۼʂɾɲʇɫʉɣ < ۼʂʅʞʉɪʂ
ɾ >)Ƒ
_ʴʸˣ̅ >_ުDXSDӔ@ ǈ෠ǉॾ౭ (෺ڏ౭)Ƒঐ޶ʍई
ʊॾःʍ౭จɫʃɣʅɣʪʡʍʱɣɥƑ˶_˻˥^˞
Əˉ_˥^˜Ə_ʴʸˣ̅ˢ^Əˉ_ʿ˻^˼Ə˰_˼^ʿƪ
Ə_˫ƪ >MD_UDEL^QX آL_EL^QD _ުDXSDPED^ آL ࣞ_NLUD^UL PD
_UL^NLࠇ _EHࠇ@(޶֯ʍईʊॾ౭ʱʃɰʨʫʅॲʝʫʅ
ɬʅɣʪ)Ƒ
ʴ_ʸˣ̅ >_ުDXSDӔ@ǈ෠ǉ෺ڏ౭Ƒ޶֯ʍईʍॾɣ
ɲʇƑ˶_˻^˫ƪƏ˰_˼^ˁƪƏ^˦̅˰ƪƏ˲ƪ_
˽^Əˉ_˥^˜ƪƏ_ʴʸˣ̅^Əˉ_ʿ˻˼^˨ƪ >MD_
UD^EHࠇ PD_UL^NXࠇ SLPPDࠇ PXࠇ_UX^ آL_EL^QDࠇ _ުDXSDӔ^ آL ࣞ
_NLUDUL^EXࠇ@(޶֯ʎॲʝʫʅɮʪߢʊʎƐʞʲʉई
ʊ෺ڏ౭ <ॾ౭ >ɫʃɣʅɣʪ <ʃɰʨʫʅɣʪ
>)Ƒ
_ʴʸ˦ƪ >_ުDXSLࠇ@ǈ෠ǉॾɣѦƑդѦƑǄॾѦǅʍ
ձƑ_˦ƪ^˒˰ >_SLࠇ^GDPD@(Ѧך) ʇʡɣɥƑˉ_˓
^˞Ə_˸ƪ^˿ƪƏˣ_ʽ˞^Ə˰̅ˑ˜ƪƏ_ʴʸ˦
ƪ˞^Ə˱_˻^˼̅˖ʻƪ >آL ࣞ_ٓL^QX _MXࠇ^URࠇ SĖ_NDQX^
PDQWDQDࠇ _ުDXSLࠇQX^ PL_UD^ULQْRࠇ@(ছݝʩʍ௪ʍญ
ʊʎൎʍৈʊդѦɫٵɧʪɼɥɿ)Ƒ
_ʴʸ˦ʿ >_ުDXSLNL@ǈ෠ǉƏ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˽
˼ˋˌ˳Ƒԣࣜ๑௺੉֫Ƒ߂ޝڴʍ઺ʊ७ਟɶʅ
ɣʪƑˠ˅ˀ˼˒ʶʱ଒ʪʇɬʊ଒ʩधʊӑɰɾ
⅃ʊ؞ɫʩƐ⅃ʱअɣʀɭʪณ҆ʉࢬ֫ʆɡʪƑ
_ʴʸ˦ʿ˞^Əʴ_˖ʳ^˰˼˘ʵƏ_˲̅^˒˝Ə˕
_ʔʳʶ^˜ƪƏ˜_˻^˞ >_ުDXSLNLQX^ ުD_ْD^PDULWL _
PXQ^GDQL I_IDL^QDࠇ QD_UD^QX@(˽˼ˋˌ˳ɫࡘʝʂʅ
⅃ʱअʂʅɾʝʨʉɣ)Ƒ
_ʴʸ˦˜ʽ̅ >_ުDXSLQDNDӔ@ ǈ෠ǉƏ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ
໾෠Ɛ˜ ̅˺ʸ˨˒ʶƑ_ʼƪˢ^˓˵ƪ >_ުRࠇED^ٓDࠇ@
ʇɣɥऩʡɣʪɫƐɼʫʎ߉ෂൣڊɿʇɣɥƑ˨
˒ʶѠʍ֫Ƒ੄ثʎ˂_ˊ˻^˧ˑʶ >JX_ȷLUD^֝XࣞWDL@
ʊߛʪɫƐ੄૫ 60Ư70ˍ̅˓ʇƐ˂ˊ˻˧ˑʶʧ
ʩࢬثʆƐఇܶʍࣣ੄೼ʇˋʽʶ˨˽ƪʍђഈ೼
ʍ੄ःʱߪɸ୐ʎεʉʪƑ_ʴʸ˦˜ʽ̅˞̅^Ə
ʶ_˻˨˓^˚ʷƏ˸_˞^˲˞_˄^˻ >_ުDXSLQDNDQQXӔ
^ ުL_UDEXٓL^WX MX_QX^PXQX_JH^UD@(ʴʸ˦˜ʽ̅ʡ˨
˒ʶʇடɷɴ)Ƒ
_ʴʸ˧ʿ >_ުDX֝XࣞNL@ ǈ෠ǉԻःɫॾాɮʉʪɲʇƑ
ॾాɣɲʇƑԻःɫ౞ɰʅాɮʉʪɲʇƑ˜ _ʾ˶̅
Əˋƪ^Ə˩_ˏƪƏʴʸ˧ʿ^Ə˜_˼^ˋ >QD_JDMDQ
VXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ ުDX֝XࣞNL^ QD_UL^VX@(૫ՎԨೊՔɸʪʇ <
૫ೊʞɸʪʇ >ƐऩʎॾాɣԻʊʉʪ)Ƒ
_ʴʸ˧ˁ˼ >_ުDX֝XNXUL@ǈ෠ǉॾඈʫƑԻৌ੄ɫॾ
ɮʟɮʲɿํ޶Ƒ੄ɫॾɮʟɮʲɿํ޶Ƒ_˜ƪ˶
̅ˢƏˉƪ˘ʵ˽Ə˛ʷƪ^˶Ə_ʴʸ˧ˁ˼Əˉƪ
˫ƪ^ˢ̅ >_QDࠇMDPED آLࠇWLUX GXࠇ^MD _ުDX֝XNXUL آLࠇEHࠇ
^EDӔ@(૫ԇɣ < ૫ೊʞ > ʱɶʅ੄ʎॾඈʫɶʅɣ
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_ʴʸ˧ˁ˼
ʪʮɣ)Ƒ
_ʴʸˮƪ˒ >_ުDXERࠇGD@ǈ෠ǉ (ஞ) ֫෠Ƒ˨˒ʶѠ
ʍ֫ƑǄॾʕɿɣǅʍձƑ໾෠Ɛ˜̅˺ʸʴʼ˨˒
ʶƑˉ_˜ʽʿ^˶ƪƏ_ˉƪƏʴʸˮƪ˒^Ə˶_˰ˉ
^ʽƏʾ_˻^ˉʹƪ̅ >آL_QDNĖNL^MDࠇ _آLࠇ ުDXERࠇGD^ MD_
PDآL^ND JD_UD^آHࠇӔ@(ૻܦʞ֩ʱɶʅʴʸˮƪ˒ʱɾ
ɮɴʲ֩Ӂɶɾ)Ƒ
_ʴʸ˰˱ >_ުDXPDPL@ǈ෠ǉ (ࣾ)ॾ੝ஔƑ_ʴʸ˰˱^
Ə˨˼ʿƪƏˢ_ʽˉƏ˕ʔʳƪ^˙ʵƪ >_ުDXPDPL
^ EXULNLࠇ ED_NDآL ˤDࠇ^GLࠇ@(ॾ੝ஔʱ≘ɣʆɬʅूɣ
ʅअʘʧɥʧ)Ƒ
_ʴʸ˱ƪ >_ުDXPLࠇ@ǈ෠ǉॾʞʱ੉ʒɾʡʍƑˁ _˾ƪ
Əʴʸ˱ƪ^Əˉ_ʿ^˨̅˒Ə˰_˒^Ə˕_ʔʳƪ˻
˞ >NX_UHࠇ ުDXPLࠇ^ آL ࣞ_NL^EXQGD PD_GD^ I_IDࠇUDQX@(ɲ
ʫʎॾʞɫɪʂʅɣʪɪʨƐʝɿअʘʨʫʉɣ)Ƒ
_ʴʸ˱˖ʳ >_ުDXPLْD@ǈ෠ǉॾ୪Ƒॾɣఀ୪Ƒ_ˣ
ʶ^ˑ˜ƪƏ_ʴʸ˱˖ʳƪƏʴ˕^ˑ̅ >_SDL^WDQDࠇ _
ުDXPLْDࠇ ުDW^WDӔ@(ˡʶ௜ˢˑઐ< ॸ೅୷ > ʊʎॾ୪ʎɡʂ
ɾ)Ƒʴ_ʾ˱˖ʳ >ުD_JDPLْD@(ঐ୪Ɛঐఀ୪) ʍ੆
ڶƑ
_ʴʸ˲ˉ >_ުDXPXآL@ǈ෠ǉ (ஞ)ॾૂƑόૂʉʈƑό
ʍ๕ʣݠʂ๕ʉʈʊౙॲɶʅअҦʱ՟ɲɸƑ_˜ƪ
˞^ˣƪ˜Ə_ʴʸ˲ˉ˞^Əˉ˙ʵ˘ʵƏ˕_ʔʳʶ
˕˖ʳ˼^Əˉ˃ƪ >_QDࠇQX^SDࠇQD _ުDXPXآLQX^ آLGLWL
I_IDLWْDUL^ آL ࣞNHࠇ@(ݠʂ๕ʊॾૂɫౙॲɶʅअɣޚʨ
ɶʅɡʪ)Ƒ
_ʴʸ˲˞ >_ުDXPXQX@ǈ෠ǉॾɣʡʍƑॾഐƑॲʡʍ
(ෆ࡯ʉഐ)Ƒ_ʸƪ˱^˲ˠƪƏ^˨˼˘ʵƏ_ʴʸ˲˞
ˠƪ^Ə˞_ʽ^ˉˢ >_ުXࠇPL^PXQRࠇ ^EXULWL _ުDXPXQRࠇ^
QX_ND^آLED@(࡯ʫɾʡʍʎ≘ɣʆƐෆ࡯ʍʡʍ < ॾ
ʡʍ >ʎިɶʉɴɣʧ)Ƒ
_ʴʸ˲̅ >_ުDXPXӔ@ ǈ߭ஞǉॾɮʉʪƑॾʟƑʸ_
ˑ^˼̅Ə^˚̅˰ƪƏ_ʴʸ˲̅ >ުX_WD^ULQ ^WRPPDࠇ
_ުDXPXӔ@(਽ɾʫʪࢊʎॾɮʉʪ < ॾʟ >)Ƒ˰_˒
Əʴʸ˰˞ >PD_GD ުDXPDQX@(ʝɿॾɮʉʨʉɣ)Ƒ
_ʽʶ^˼˘ʵƏ˶_˰ˉ^ˑƏˋ_˨ˉʹƪƏˉ̅˒
ʶƏʴʸ˱^ʿƪƏ_˜ƪ^˞ >_NDL^ULWL MD_PDآL ࣞ^ WD VX_
EXآHࠇ آLQGDL ުDXPL^NLࠇ _QDࠇ^QX@(୎ʲʆ૽ʠɾರʎߣ
ਫ਼ʊॾʞɫɪʂʅɬɾ)Ƒ
_ʴʸ˶ˇʶ >_ުDXMDVDL@ǈ෠ǉॾฐݠƑ˜_˓^˜˽ʽ
ƪƏ_ʴʸ˶ˇʶ˞Ə˜ƪ̅^˜˽̅˒Ə_ʸ̅˞ˣ
ƪ^ˢ˽Ə_ʴʸ˶ˇʶƏˏƪ˕^ˑ >QD_ٓL^ QDUXNDࠇ _
ުDXMDVDLQX QDࠇQ^ QDUXQGD _ުXQQXSDࠇED^UX _ުDXMDVDL
VRࠇW^WD@(ќʊʉʪʇॾฐݠɫ෗ɮʉʪʍʆƐόʍ๕
ʱॾฐݠʊɴʫɾ)Ƒ
_ʴʸ^˼ >_ުDX^UL@ǈ෠ǉ1௟է׺໧Ƒ_ʴʸ^˼Ə_ˋ̅ >_
ުDX^UL _VXӔ@(׺໧ʱɸʪ)Ƒ_ʴʸ˼^˞Ə_ˆƪ^ʽˊƏ
_ˉƪ˱˕^ˑ̅ >_ުDXUL^QX _JRࠇ^NDȹL _آLࠇPLW^WDӔ@(௟
է׺໧ʍɡʩʂɾɰʱɶʅʞɾ <ؼٽɶɾ >)Ƒ2Ք
ʍவʉɴʝƑɪʮɣɼɥʉɴʝƑɡʮʫʉƑ/˧̅
˞˺ƪƏʴ́˼˞Ə˱˓˶˼ˢƏ˝ˉʽʶƏ̅ʽ
˸˘ʵƏʿ˹ƪ˴̅ˢƏ˸˱ (ॹʊ෗࣭ʍன < ɡ
ʮʫʉऩॲ > ʆɡʪɪʨƏॸʊۈɪʂʅؼഞʱஷ
ʞƐ)/Ǆ˝̅˨˖ʳƪ (௼ഏѤ)Ƒˉˈ˞ˁʶ (اʍ
Ѥ <ॶ >)ǅƑ
_ʴʸ^˽̅ >_ުDX^UXӔ@ ǈ਴ஞǉɡɩʪ (ᵼʪ)Ƒઘপ
ʆ೿ʱ՟ɲɸƑᵼɯƑ_ʼ̅^˂̅ʇʡڊɥƑ_ʼ̅^
ˀˉƏ_ʴʸ^˽̅ >_ުRӔ^JLآL _ުDX^UXӔ@(পʆᵼʪ)Ƒ_
ʴʸ˻^˞ >_ުDXUD^QX@(ᵼɫʉɣ)Ƒ_ʴʸ˼^˩ˇ̅ >_
ުDXUL^SXVDӔ@(ᵼɭɾɣ)Ƒ_ʴʸ^˽Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻
ƪ˞ >_ުDX^UX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ᵼɯऩʎɣʉɣ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Ə_ʴʸ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _ުDX^
UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇᵼɱʏວɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉ
Ə_ʴʸ^˼ˢ >^GXࠇآL _ުDX^ULED@(߭ഒʆᵼɱ)Ƒ
_ʴʸ̅ >_ުDXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ࠄɫԂ࡯ɶʅ๮ʀʪƑ_ʴ
ʶ˽̅ >_ުDLUXӔ@(ࠄɫ๮ʀʪ) ʍ܈ޖࣆƑ˧_˜^˨
̅Ə_ˢ̅^ˋ˽̅Ə_ʸƪ˱^ˑ˽ʽƪƏ_ʴʸ̅˛ʷ
Əʸƪ˰̅^ʽƪƏ_ʴƪ˞ >֝X_QD^EXP _EDQ^VXUXӔ _
ުXࠇPL^WDUXNDࠇ _ުDXQGX ުXࠇPDӔ^NDࠇ _ުDࠇQX@(׳௻൒ʡ
˂ʴˢʡԂ࡯ɶɾʨ๮ʀʪɫƐ࡯ʫʉɣʇ๮ʀʉ
ɣ)Ƒ_ʴʶ˽̅ >_ުDLUXӔ@(෼ʍࠄɫ࡯ʫʅ๮ʀʪ)ʇ
டɷƑ2௫ɫࡰʪƑ_ˉƪ^˶Əʶ˕_˃̅Əʴʸ̅ >_
آLࠇ^MD ުLN_NHӔ ުDXӔ@(ɩ௫ʎಝ࣭ʊʧɮࡰʪ)Ƒ̅_˰
ƪ^˲˞Ə_ˊƪˉʿ^˲˞Ə˕_ʔʳʶ˘ʵ^Əˉƪ
Ə_ʴƪˉ >ުP_PDࠇ^PXQX _ȹLࠇآL ࣞNL^PXQX I_IDLWL^ آLࠇ _
ުDࠇآL@(ನළɶɣʡʍƐߤ๜ʍɡʪʡʍʱअʘʅ൒
௫ʱࡰɶʉɴɣ)Ƒ3ఋɫࡰʪƑ̅_ˢʶ˲˞^Ə˕_ʔ
ƪ^ʽƪƏʴ_ˉ^ˮƪƏ_ʸƪ^˱˘ʵƏ_ʴʸ̅ >ުP_
EDLPXQX^ I_IXࠇNDࠇ^ ުD_آL^ERࠇ _Xࠇ^PLWL _ުDXӔ@(࢝ʊ·ɣ
ഐʱअʘʪʇɫɩࡰ๨ʎѓఋɶʅఋɫࡰʪ)Ƒ
_ʴʸ̅ >_ުDXӔ@ǈ਴ஞǉࣣɱʪƑ֣ ɱʪƑ่ ɱʪƑǄࣣɯ
(ђ௡ઞ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʴʶ˽̅ >_ުDLUXӔ@(ࣣɱ
ʪ)ʇʡɣɥƑ_ˑ̅ʾ^ˉƏ^˧˝Ə_ʴʸ̅˘ʵƏˋ
̅˛ʷƏʴʶ˻˻˞ >_WDӔJD^آL ^֝XQL _ުDXQWL VXQGX
ުDLUDUDQX@(φऩʆࡎʱ่ɱʧɥʇɸʪɫ่ɱʨʫ
ʉɣ)Ƒ^˧˝Ə_ʴʶ^Ə˱ˇ̅˘ʵˢƏ_ʴʸ^Ə˩_
ˋ^Əˑ_˜^˱Ə^ˁƪ >^֝XQL _ުDL^ PLVDQWLED _ުDX^ SXࣞ
_VX^ WD_QD^PL ^NXࠇ@(ࡎʱຄ่ɱɶʅʧɣʇɣɥɪʨƐ
่ɱʪऩʱ๪ʲʆɬʉɴɣ)Ƒ^ˢƪƏ_ʴƪ˞ >^EDࠇ
_ުDࠇQX@(߈ʎ่ɱʉɣ)Ƒ^˘ʵƪƏ_ʴʶ˶ƪ^Ə˱ˇ
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_ʴʸ̅
˲˞ >^WLࠇ _ުDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ࠬʱࣣɱʫʏວɣʍ
ʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʴʶ^ˢ >_SDࠇ^NX _ުDL^ED@(৹ɮࣣɱ
ʉɴɣ)Ƒˁ_˾ƪƏʴʸ˜ >NX_UHࠇ ުDXQD@(ɲʫʎࣣ
ɱʪʉ)Ƒ_ʴʸ˩ˋ >_ުDXSXVX@(ࣣɱʪऩ)Ƒ
^ʴʸ̅ >^ުDXӔ@ǈ߭ஞǉ٢ѴɸʪƑ਀ɥƑǄஜƐˑƣ
ʽ˧Ɣʴ˧ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˶_˻
^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅˰ƪƏ_ʿ˹ƪ˒ʶ^ˇƏ_ˈƪ
̅^˜˼Ə^˸ƪƏ_ʴʸ^ˑ̅ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ _
NMRࠇGDL^VD _ȷDࠇQ^QDUL ^MXࠇ _ުDX^WDӔ@(޶֯ʍܨʎاଡ
ட޲ʆʧɮ٢Ѵɶɾ)Ƒ
^ʴʸ̅ >^ުDXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1҇ɥƑ௡ʃʍʡʍɫ܏ફ
ɸʪƑ˰_˽˃ƪ˘ʵ^˜ƪƏ˛ʷ_ˉ˚ʷ^Əʴʸ
̅˘ʵƏ_ˣ˕ˑ̅^˛ʷƏ_ʴƪ˻̅^ˉʹ̅˖ʻ
ƪ >PD_UXNHࠇWL^QDࠇ GX_آLWX^ ުDXQWL _SDWWDQ^GX _ުDࠇUDӔ
^آHQْRࠇ@(ɾʝʊ < ؄ʊ > วऩʊ҇ɥʇɣʂʅࡰɪ
ɰʅۼʂɾɫ҇ɧʉɪʂɾɼɥɿ)Ƒ_ʴʶ^Ə˩ˇ
ʽƪƏ^ʴʸƏ^ˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >_ުDL^ SXࣞVDNDࠇ
^ުDX ^NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(҇ɣɾɰʫʏ҇ɥɲʇʎ
ࡰ๨ʪʧ)Ƒ_ʴʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ުDL^MDࠇ ^PLV
DPXQX@(҇ɧʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʴʶ >MDࠇ
_GLӔ^ ުDL@(಴ɹ҇ɧ)Ƒ2ߛ܏ɥƑ૦໾ɸʪƑ଒ʩ܏
ɥƑˁ _˞Əʿ̅^˰ƪƏ_́ƪ^˜ƪƏ_ʴƪ^˞ >NX_QX
NLP^PDࠇ _ZDࠇ^QDࠇ _ުDࠇ^QX@(ɲʍહഐʎ؛ʊʎߛ܏ʮ
ʉɣ)Ƒ
_ʴʸ̅ˑƪ˽̅ >_ުDXQWDࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉॾʟƑॾɮʉ
ʪƑॾɵʠʪƑॾʏʟƑॾʞʱɩʒʪƑʸ _˨˱ˊ^˞Ə
_ʽ̅^˞Əˁ_˲^˿ƪƏ˧_ʽƪ^̅˒Əʴʸƪ_ʴʸ
ƪ^ˉƏ_ʴʸ̅ˑƪ˼˘ʵ^Ə˜_ˁ˻ƪ̅^˒ƪ >ުX
_EXPLȹL^QX _NDQ^QX NX_PX^URࠇ ֝Xࣞ_NDࠇ^QGD ުDXࠇ_ުDXࠇ
^آL _ުDXQWDࠇULWL^ QD_NXUDࠇQ^GDࠇ@(੝ٵࠗনʍনࣣʍધ
< ᚍʩ > ʎघɣɪʨु෮ʎॾƧʇॾʞɫɪʂʅ೥
ɣʧ)Ƒ_˜ƪ˶̅Əˋƪ^ʽƪƏ^ˉ˻ƪƏ_ʴʸ̅ˑ
ƪ˽̅˛ʷƏ́ƪ˶Ə˦˕^˓̅Ə_ʴʸ̅ˑƪ˻̅
ˢ̅^˜ƪ >_QDࠇMDQ VXࠇ^NDࠇ ^آLUDࠇ _ުDXQWDࠇUXQGX ZDࠇMD
SLW^ٓLӔ _ުDXQWDࠇUDPEDQ^QDࠇ@(૫ԇɣ < ૫ೊʞ > ɸ
ʪʇԻʎॾʟɫƐ؛ʎʀʂʇʡॾʝʉɣʲɿʌɧ)Ƒ
_ʴʸ̅ˑƪ˼Ə˜ƪ^˞ >_ުDXQWDࠇUL QDࠇ^QX@(ॾʏʲ
ʆɶʝʂɾ)Ƒˉ _˻^˞Ə_ʴʸ̅ˑƪ˽^ƏˢˏƪƏ_
ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼ >آL_UD^QX _ުDXQWDࠇUX^ EDVRࠇ _NLࠇ^ آL ࣞ_NL
^UL@(ԻɫॾʏʟߢʎՔʱʃɰʉɴɣ)Ƒ
_ʴʼƪ^̅ >_ުDRࠇ^Ӕ@ǈحǉॾɣƑຮःʆɡʪƑܶःʆ
ɡʪƑˁ_˞Əˢ̅^ˋ˿ƪƏ_ʴʼƪ^̅˒ƪƏ˨_˻
̅^˴ƪƏ˰_ˉ >NX_QX EDQ^VXURࠇ _ުDRࠇ^QGDࠇ EX_UDP
^PRࠇ PD_آL@(ɲʍಃɵɮʬʎॾɣɪʨ≘ɫʉɣʚ
ɥɫɣɣ)Ƒ_ʴʼƪƏ˜ƪ^˞ >_ުDRࠇ QDࠇ^QX@(ॾɮʉ
ɣ)Ƒ_ʴʼƪ^Ə˜˽̅ >_ުDRࠇ^ QDUXӔ@(ॾɮʉʪ)Ƒ_
ʴʼƪ^Ə˲˞ >_ުDRࠇ^ PXQX@(ॾɣഐ)Ƒ
^ʴʽ >^ުDND@ǈ෠ǉᑓ (ɡɪ)ƑঽଞʊຍʝʂɾुƑ˧ _˝^
˞Ə^ʴʽƏ^˚ʷ˼ >֝X_QL^QX ^ުDND ^WXUL@(ࡎʍᑓʱ
ᵹʞࠪʫ)Ƒˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪƏˇ˕^˅ƪƏ_˥ƪ
^˻ƪ̅˒Ə˧_˝^˞Ə^ʴʽƏ˧_ˑʶ^˜ƪƏ˰_˱
ˉ˱˽^ʽƪƏ^˱ˇ˜˽̅˺ >NX_QX^ I_IDࠇ VDN^NRࠇ _
ELࠇ^UDࠇQGD ֝X_QL^QX ^ުDND ֝Xࣞ_WDL^QDࠇ PD_PLآLPLUX^NDࠇ
^PLVDQDUXӔMR@(ɲʍ޶ʎಝ࣭ʊೊࠧɿɪʨঽʍᑓʱ
ӏʊ୙ʂʅฅɥʇວɮʉʪʧ)Ƒ
^ʴʽ >^ުDND@ǈ෠ǉ౛ƑசƑ˶ _˜^˲ˠƪƏ^ʴʽ˜ƪ̅
Ə^˛ʷƫ˜ƪ̅Əˉ_ʿ^ˉ˱Əˑ_ˮƪ̅^˜ >MD_QD^
PXQRࠇ ^ުDNDQDࠇQ ^GXࠇQDࠇӔ آL ࣞ_NL^آLPL WD_ERࠇQ^QD@(·ɣ
ʡʍ < ඦഐƑๅҎ > ʎ౛ʊʡ੄ʊʡೝɰɴɺʉɣ
ʆɮɿɴɣ <ೝɰɴɺߖʪʉ >)Ƒ
ʴ_ʾ >ުD_JD@ǈখசǉʝʪƯƑয়ʂƯƑʝʂɾɮʍƯƑ
෠ߐʊࣣখɶʅɼʫʱֽ૦೅ڇɸʪƑʴ_ʾˣ˒ʽ
>ުD_JDSDGDND@(য়ʂ๧)Ƒʴ _ʾ˕ʔʳƪ^˰ >ުD_JDˤDࠇ
^PD@(ঐ޶Ƒʝʂɾɮʍ޶֯)Ƒʴ_ʾ˩˼˲˞ >ުD
_JDSXULPXQX@(ɩɩఛ߱ʡʍƑৌɮʍఛ߱ࠖ)Ƒʴ
_ʾˣˊ >ުD_JDSDGޓL@(ঐથƐɡɪʂʐɷ)Ƒʸ_˞Ə
ˉƪ^˺ƪˉʹƪƏ˰˕_ˑʿ^Əʴ_ʾ˕ʔʳƪ^˰Ə
ʴ_˻̅^ˠƪ >ުX_QX آLࠇ^MRࠇآHࠇ PDW_WDNL^ ުD_JDˤDࠇ^PD
ުD_UDQ^QRࠇ@(ɲʍํ޶ < ީൣ > ʆʎৌɮʍঐ޶ட
োʆʎʉɣɪ)Ƒʴ_ʾ˦˕˓̅˰ƪ̅˖ʳ̅^Ə˕
_ʔʵƪ˻˞ >ުD_JDSLWٓLPPDࠇQْDӔ^ I_˚ࠇUDQX@(ɾʂ
ɾʍφʃɸʨڬʫʉɣ)Ƒ
ʴ_ʾ >ުD_JD@ǈখசǉঐःƑʴ_ʾʿ̅ >ުD_JDNLӔ@(ঐ
ɣહഐ)Ƒʴ _ʾ˲ˠƪ^˰ >ުD_JDPXQRࠇ^PD@(ǄѦǅʍ
ϛڶ)Ƒʴ_ʾʿƪ >ުD_JDNLࠇ@(ঐ෵)Ƒʴ_ʾʿ̅^Əʿ
_ˉ˘ʵ^Ə˺ʶƏ_ˏƪ^˽̅ >ުD_JDNLӔ^ NL ࣞ_آLWL^ MRL _
VRࠇ^UXӔ@(ঐɣહഐʱહʅɩ࡫ɣʱʉɴʪ)Ƒ
ʴ_ʾ^ƪ >ުD_JD^ࠇ@ǈԈǉɡɣɾƑɡɡ૽ɣƑ૽ɣߢƐ೜
ίʊౙɸʪॶƑʴ _ʾ^ƪƏ_˞ƪ̅˘ʵ^Ə˩_ˋ^Əˑ_
ˑ˕ˁ^́ >ުD_JD^ࠇ _QXࠇQWL^ SXࣞ_VX^ WĖ_WDNNX^ZD@(ɡɣ
ɾ! ѕژ਴ऩʱੵɮʍɪ)Ƒʴ_ʾƪ^Ə˩_ˋ˞^Əˣ
̅Ə_˧̅ˁ˜ >ުD_JDࠇ^ SXࣞ_VXQX^ SDӔ _֝XӔNXQD@(ɡ
ɣɾ!਴ऩʍਣʱகʞʃɰʪʉ)Ƒ
ʴ_ʾƪʴʾƪ^ˉ >ުD_JDࠇުDJDࠇ^آL@ǈഃǉछʂঐʊƑঐ
ƧʇƑঐɣɲʇʍֽ૦೅ڇƑABCABCثʍࣴڶƑ^
ʿ̅˜ƪƏʴ_ʾƪʴʾƪ˞Əˉƪ˞^Ə˰_˰˼Ə
˫ƪ >^NLQQDࠇ ުD_JDࠇުDJDࠇQX آLࠇQX^ PD_PDUL EHࠇ@(હ
ഐʊछʂঐʉ٘ɫ୙ʨʫʅɣʪ)Ƒ
ʴʾƪ_˲ʶ^ˇ̅ >ުDJDࠇ_PXL^VDӔ@ǈحǉ૽ɫʩʣʆ
ɡʪƑ૽ɫʪƑࢭɶʍ࢝ʞʡ੝ɱɴʊ૽ɫʪƑ^ʴʾ
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ƪ >^ުDJDࠇ@(૽ɣ < Ԉ >) ʊখಢڶ_˲ʶ^ˇ̅ >_PXL^
VDӔ@(Ưɫʪ <Ǆ޻ɣɴƔʴ˼ǅʆƐ໿ɶࠬΤҤʍऩ
ʍࣳੌʱ೅ɸ >) ɫೝɣʅح२ɴʫɾకॲحๆߐƑ
ʸ_˾ƪƏˇ˕^˅ƪƏʴʾƪ_˲ʶ^ˇ̅˒Ə̅_˳ƪ
˰˞^Əˁ˚ʷˉ̅Əʴ_ʾƪʴʾƪ^˘ʵƏʸ_˶ƪ
^˽̅ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ ުDJDࠇ_PXL^VDQGD ުP_PHࠇPDQX^
NXࣞWXآLӔ ުD_JDࠇުDJDࠇ^WL ުX_MDࠇ^UXӔ@(ಊʎಝ࣭ʉ૽ɫʩ
ʣɿɪʨƐࢭɶʍɲʇʆʡ૽ɣ૽ɣʇɣʂʅʮʠ
ɮ < ੝ॶʱࡰɸ >)Ƒ_˦˕^˓̅Əʴʾƪ_˲ʶˇƏ
˜ƪ^˞ >_SLW^ٓLӔ ުDJDࠇ_PXLVD QDࠇ^QX@(ʀʂʇʡ૽ɫ
ʩʣʆʎʉɣ)Ƒ
ʴ_ʾƪ^̅ >ުD_JDࠇ^Ӕ@ǈحǉঐɣƑ࠭ƐɿɣɿɣƐ୽
ःƐঐષःʡ԰ʠɾःƑحๆߐʍڶԆʴ_ʾ >ުD_
JD@(ঐ)ʊਮݥஞߐ^ʴ̅ >^ުDӔ@(ݥʪ)ɫђখɶʅح
२ɴʫɾڶƑ^˂ˊʿƪ˞Əˣ˜ƪƏʴ_ʾƪ^̅ >^
JXȹLNLࠇQX ^SDQDࠇ ުD_JDࠇ^Ӕ@(˙ʶˆʍѬʎঐɣ)Ƒˁ
_˾ƪƏ˜̅^ːƪƏʴ_ʾƪ˜ƪ^˞ >NX_UHࠇ QDQ^ȷRࠇ
ުD_JDࠇQDࠇ^QX@(ɲʫʎɡʝʩঐɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^
Əʴ_ʾƪ^Ə˜˽̅ >_آLQGDL^ ުD_JDࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊ
ঐɮʉʪ)Ƒʴ _ʾƪ^Ə˲ˠƪ˻Əʶ_˻^˥Ə^˚ʷ˼
>ުD_JDࠇ^ PXQRࠇUD ުL_UD^EL ^WXUL@(ঐɣʡʍɪʨূʲʆ
ࠪʫ)Ƒ^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰^Əʴ_ʾƪ^ʽƪƏˉʷ_ʽ
ƪ˼̅ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD^ ުD_JDࠇ^NDࠇ VL ࣞ_NDࠇULӔ@(ʡɥࢭ
ɶঐɪʂɾʨެɧʪ)Ƒ
ʴ_ʾʴƪʾʶ >ުD_JDުDࠇJDL@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒʑ
ʕɿɣʍφ࠱Ƒʴ_ʾʴƪʾʶ˶^Ə˜_˰^ˉƏ_ˋƪ
ˢ̅^Ə̅_˰ƪ^̅ >ުD_JDުDࠇJDLMD^ QD_PD^آL _VXࠇEDP^
ުP_PDࠇ^Ӕ@(ʴʾʴƪʾʶʎޭतʊɶʅʡನළɶɣ)Ƒ
ʴ_ʾʴƪ˽ >ުD_JDުDࠇUX@ǈ෠ǉ (ஞ)ʴʽʴ˼Ƒ^ˇˑ
ʽ˱˜ƪƏʴ_ʾʴƪ˽˞^Əʴ_˖ʳ^˰˼Ə_˫ƪ >
^VĖWDNDPLQDࠇ ުD_JDުDࠇUXQX^ ުD_ْD^PDUL _EHࠇ@(݃஌⽸
ʊʎঐղɫࡘʝʂʅɣʪ)Ƒ
ʴ_ʾʶƪ >ުD_JDުLࠇ@ ǈ෠ǉঐ౽ƑǄɡɪɣʑ (ঐ౽)ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑঈʎʴ_ʾ˰˱ >ުD_JDPDPL@(ࢬ
ஔ) ʱљɧʅബ౽ʱूɬƐঐ౽ʊɶɾɫƐ঩گʎ
अ۰ʱ௬ʫʅঐ౽ʱूɣɾƑ࡫էʣ९ٚʊʎঐ౽
ʱूɣʅ࡫ʂɾƑࢗʍ޶ɫࢉ૞ʱʞʪʇঐ౽ʱू
ɣʅ࡫ʂʅʣʂɾƑ^ʴ˖ʳƪƏ_˝˷ƪʾˁ^ˉʿ
Ə˶_˼ˢ^Əʴ_ʾʶƪ^Əˢ_ʽˉ^Ə˕_ʔʳƪˇ^˜
ƪ >^ުDْDࠇ _ӑXࠇJDNX^آL ࣞNL MD_ULED^ ުD_JDުLࠇ^ ED_NDآL^ I_
IDࠇVD^QDࠇ@(෢௪ʎ௬ӌ߲ɿɪʨঐ౽ʱूɣʅअʘɴ
ɺʧɥʌ)Ƒʴ_ʾʶƪ^Əˢ_ʽˉ˘ʵƏˆƪʽˁ˺
ʶƏˇƪ^˙ʵƪ >ުD_JDުLࠇ^ ED_NDآL ࣞWL JRࠇNDNXMRL VDࠇ^
GLࠇ@(ঐ౽ʱूɣʅ܏Ҿ࡫ɣʱɶʧɥ)Ƒ
ʴ_ʾʶʽ >ުD_JDުLND@ǈ෠ǉ (ஞ)ঐϠਧƑʶ_ʾ˳ƪ^
Ə̅_ːƪ^˽ʽƪƏʶ_ʾˢƪʿ˞Ə˦˕^˓̅Əʴ
_ʾʶʽƏ˭ƪ^ˏƪ˕ˑ̅ >ުLJD_PHࠇ^ ުQ_ȷRࠇ^UXNDࠇ
ުL_JDEDࠇNLQX SLW^ٓLӔ ުD_JDުLND KRࠇ^VRࠇWWDӔ@(Ϡਧ଒ʩ
֩ʊࡰʨʫʪʇϠਧʱʱ௬ʫʪ઱ᙞʍφడϠਧʱ
଒ʨʫɾ)Ƒ
ʴ_ʾʶˌ >ުD_JDުLȷX@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛʸ ˃˂
˓ʶ˕˚ʸ˒ʶ (੄૫ต 25ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛ˭ ˉʺ˥
ˋ (੄૫ต 25ˍ̅˓)ʊʡɣɥƑʴ_ʾʶːƪ^Ə˲_
˓ʶˌƏ˝ƪ˨ >ުD_JDLȷRࠇ^ PX_ٓLުLȷX QLࠇEX@(ʴʾ
ʶˌʎ˲˓ʶˌ <ʍɲɭʩɿɣ >ʊߛʅɣʪ)Ƒ
ʴ_ʾʶ˚ʷ >ުD_JDLWX@ǈ෠ǉঐ߉Ƒঐɣ߉Ƒʴ_ʾʶ
˚ʷ^ˉƏ^ʿ̅˜Ə_˜ƪ˧˒^Ə˞ʶƏ^ˉ˃ƪ >ުD_
JDLWX^آL ^NLQQD _QDࠇ֝XGD^ QXL ^آL ࣞNHࠇ@(ঐ߉ʆહഐʊ෠
މʱ൩ɣೝɰʅɡʪ)Ƒ
^ʴʾʶ˶ >^ުDJDLMD@ǈԈǉɡɡި௼ƑɡʨʝɡƑɩʣ
ʝɡƑɡʫʝɡƑίҤʊԈɷɾߢʊౙɸʪॶƑ^ʴ
ʾ˶ƪƏ_́ƪ˽Ə_ˁƪˑƪ^Əʴ_ˮƪ^˽Ə_ʼƪ^
˽ʽ˶ƪ˘ʵƏ^˰˘ʵƏ_˫ƪ^ˑƏ^˲˞ >^ުDJDLMDࠇ
_ZDࠇUX NXࠇWDࠇ^ ުD_ERࠇ^UX _ުRࠇ^UXNDMDࠇWL ^PDWL _EHࠇ^WD ^
PXQX@(ɡʨʝɡƑ؛ɫ๨ɾʍɪƑɩ൒ɴʲɫ๨ʨ
ʫʪʍɪʇ੊ʂʅɣɾʍʊ)Ƒ
ʴ_ʾʶ˻˨˓ >ުD_JDLUDEXٓL@ ǈ෠ǉƏ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ
໾෠Ɛʶ˓˴̅ˊ˨˒ʶƑ੄૫ 25Ư30ˍ̅˓ʍ२
֫ɫʧɮ֩ӁɴʫɾƑޭ तʊɶʅʡƐࠓʅʡನළʆ
ɡʪƑӫඌʍڀຟʇɶʅࡥ൛ɴʫɾƑല෠Ɛ_˜ƪ^
˨ʶ˻˨˓ >_QDࠇ^EXުLUDEXٓL@ ʇʡɣɥƑʴ_ʾʶ˻
˨˓^ˉƏʽ_˰˨ˁƏˉ˕^ʿˢ >ުD_JDLUDEXٓL^آL ND
_PDEXNX آLN^NLED@(ʴʾʶ˻˨˓ʆӫඌʱኮɬʉɴ
ɣʧ)Ƒ
ʴ_ʾʶ˽ >ުD_JDLUX@ ǈ෠ǉঐःƑ˧_˝^˞Əˋ_˅ƪ
^Əʴ_ʾʶ˽ˢƏ˞ƪ˼^ˉ˃ƪ >֝X_QL^QX VX_NRࠇ^
ުD_JDLUXED QXࠇULآLNHࠇ@(ঽʍଞʎঐःʱ୙ʂʅɡʪ)Ƒ
_ʾ̅˒˽ˆƪ˶^Əʴ_ʾʶ˽^Ə˕_ʔʳƪˇ˼ (_
˞ƪ˻˼) ˨ˑ >_JDQGDUXNRࠇMD^ ުD_JDLUX^ I_IDࠇVDUL_
QXࠇUDULEXWD@(᱅ʎƐঐःʱअʮɴʫ <୙਍ɴʫ >Ɛ
<୙ʨʫ >ʅɣɾ)Ƒ
ʴʾʸ˲˘ʵ >ުD_JDުXPXWL@ǈ෠ǉঐɣԻƑঐʨԻƑǄɡ
ɪɩʡʅǅʍձƑ௪ࣄɰʣౙ௺ʉʈʆԻ෮ɫঐɮʉ
ʪɲʇƑ^˘ʵ˒˜Ə˩_ˇ^˼˘ʵƏʴ_ʾʸ˲˘ʵ^
Ə˜˼_˫ƪ̅^˘ʵ >^WLGDQD SXࣞ_VD^ULWL ުD_JDުXPXWL
^ QDUL_EHࠇQ^WL@(ਸ਼๛ʊʚɴʫʅ௪ࣄɰɶʅঐɣԻʊ
ʉʂʅɣʪɴ)Ƒ
ʴ_ʽʾƪ˻ >ުD_NDJDࠇUD@ǈ෠ǉঐӶƑౡԨ୷ʍऩʎ
ঐӶʱయɥɾʠʊƐʶ _ʾʾ˻ˋ >ުL_JDJDUDVX@(ʶʽ
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ʴ_ʽʾƪ˻
ʍЮथ < Ю଄ɰ >) ʣʽ_˖˞^Əˢ_ˑʾ˻^ˋ >NĖ
_ْXQX^ ED_WDJDUD^VX@(ʽ˖ʼʍਗഐʍЮथ) ʉʈʱ
у௚ච୷ʗยࡰɶɾƑुޞഐʱరʂʅඬ௻ࢭɶɹ
ʃ٦ݦʱ܀௬ɶɾƑʴ _ʽʾƪ˻̅^Ə˶_ʿ˞Ə˺ƪ
^ʽƪƏ^ˉ˙ʵƏˣ_˼^ˋ >ުD_NDJDࠇUDӔ^ MD_NLQX MRࠇ^
NDࠇ ^آLGL SD_UL^VX@(ঐӶʡࣄ२ʍࠧɣʡʍʎ೿ѓɶ
ʅ֐ʀʅɶʝɥ)Ƒ
ʴ_ʽʾƪ˻˶ƪ >ުD_NDJDࠇUDMDࠇ@ǈ෠ǉঐӶഀɬʍўƑ
ˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ˰_˜^˰ƪƏʴ_ʽʾƪ˻˶ƪ˶Ə
ˀ˷ƪʿ˨˽^Ə˞_ʽ^˾ƪ́ >SĖ_WX^PDQDࠇ PD_QD^
PDࠇ ުD_NDJDࠇUDMDࠇMD JMXࠇNLEXUX^ QX_ND^UHࠇZD@(ౡԨ୷
ʊʎঐӶഀɬʍўʎѕٸިʂʅɣʪɪ)Ƒ
ʴ_ʾʽ˝ >ުD_JDNDQL@ǈ෠ǉபƑǄபƐʴʽʾ˟ǅǆ຾
᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑǄɡɪɫʌ (ঐװ)ǅʍ
ձƑʴ _ʾʽ˝˞Əˉ̅^˒Ə˩_ˋ^˰ʿƏ_ʽʶ^ʿƪ
Ə˕_ʔʵƪ˼ >ުD_JDNDQLQX آLQ^GD SXࣞ_VX^PDNL _NDL^
NLࠇ I_˚ࠇUL@(பʍधװʱφӾɬయʂʅɬʅɮʫ)Ƒ
ʴ_ʾʽ˥ >ުD_JDNDEL@ǈ෠ǉঐߊƑ९ٚʊ׎ᴣʍђʊ
೧ɮƐ࡫ɣʱ೅ɸ۰ాʍߊƑذߚʍज࠴ʱ௬ʫʪ
೛ʍবʣɼʍ਴ʊ๑ɣʪঐɣߊƑʴ_ʾʽ˥ˢ^Ə˨
˼˘ʵƏˁ_˥̅^˞Ə^ˈʸƏ_ˉƪ^ˢ >ުD_JDNDELED
^ EXULWL NX_ELQ^QX ^ȷDX _آLࠇ^ED@(ঐߊʱঘʂʅज࠴ʱ
௬ʫʪ೛ʍবʊɶʉɴɣ)Ƒ
ʴ_ʾʾ˰ˊ >ުD_JDJDPDGޓL@ ǈ෠ǉঐɣ౛Ƒச౛ʍ
ঐɣʡʍƑʽ_˲˻ƪ˰^˞Əʴ_ʾʾ˰ˊʹƪ^Ə˞
ƪˉƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑʽ˶ƪ >ND_PXUDࠇPD^QX ުD_
JDJDPDGޓHࠇ^ QXࠇآL VXࣞ_NX^URࠇWWDNDMDࠇ@(ʽ˲˻ƪ˰ʍ
ঐɣ౛ʎѕʆݴʨʫɾʍɪʉɡ)Ƒ
^ʴʽʽ˻ˊ >^ުDNDNDUDȹL@ǈ෠ǉී಼॥Ƒφ౶಼॥Ƒ
φ࠱ʍഞڶƑ௪࣭҇໿ʆʎ๑ɣʨʫɹƐݝᘔʍ࣪ʆƐ
_ʽ̅^˧˓ >_NDӔ^֝XࣞٓL@(՗Լʍഞ׵Ƒ՗ஈഞƑǄजۇǅ
ʍձ) ʣ˝_ʾʶ^˧˓ >QL_JDL^֝XࣞٓL@(՗Լʍڊ๕Ƒࢥ
ɧƐɫʲʡʲ <Լഞ >)ƐѤ๘ڶʉʈʆ๑ɣʨʫʪƑ
/ʸ˰̅˓˷˞Ə˝ʾʶ˶˺ƪƏʴʽʽ˻ˊ˞Ə˝
ʾʶ˶˺ƪƏˡƪ˼Əʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ
(වීʍԼɣʎ˺ƪƐී಼॥ʍԼɣʎ˺ƪƏˡƪ˼
Əϣʱߖʩ֛ɧຓजɴʝ)/(ϣںɣѤƑ৹ʠ׵)ǆౡ
ԨߓǇƑ
ʴ_ʾʿƪ >ުD_JDNLࠇ@ ǈ෠ǉச౛ʉʈʍঐɮʉʂɾʡ
ʍƑǄঐ෵ǅʍձƑʶ_˖ʻƪ̅^˩ˏƪƏʸ_˱ˉ˂
^˚ʷƏ_ˉƪ^Ə˘ʵ˒˜Ə˩_ˇ^˼Ə_˨̅˒^Əʾ_
˰^ˊ̅Əʴ_ʾʿƪ^Ə˜˼_˨ƪ >ުL_ْRࠇP^SXࣞVRࠇ ުX_
PLآLJX^WX _آLࠇ^ WLGDQD SXࣞ_VD^UL _EXQGD^ JD_PD^GޓLӔ ުD
_JDNLࠇ^ QDUL_EXࠇ@(߉ෂʍ֩ීʎ֩זʱɶʅਸ਼๛ʊԅ
ɴʫʅɣʪɪʨƐச౛ʡঐ෵ʊʉʂʅɣʪ)Ƒˁ_
˞^˂˿ƪƏʾ_˰^ˊƏʴ_ʾʿƪ^Əˋ_˱˽^Ə˩_ˋ
̅Ə˨̅^˒ƪ >NX_QX^JXURࠇ JD_PD^ȹL ުD_JDNLࠇ^ VX_
PLUX^ SXࣞ_VXP EXQ^GDࠇ@(ׯܨʎ౛ʍ෵ʱঐ෵ʊ঱ʠ
ʪऩʡɣʪʧ)Ƒ
ʴ_ʾʿ̅ >ުD_JDNLӔ@ǈ෠ǉঐɣહഐƑ˶ _˻^˫ƪƏʴ_
ʾʿ̅ˢƏʿˉ˘ʵ^Əˇ_˝̅˃ƪ˼Əʴƪ^ˁ >MD
_UD^EHࠇ ުD_JDNLPED^ NL ࣞآLWL^ VD_QLӔNHUL ުDࠇ^NX@(޶֯ʎ
ঐɣહഐʱહʅՄɶɼɥʊɶʅ < Հʲʆ > ɣʪ)Ƒ
ʴ_ʾ^ˁ̅ >ުD_JD^NXӔ@ǈ߭ஞǉ٨෡ʊ஝ɮƑ௧੄໧஝ʱ
ɸʪƑ˞ _˓^ʿˉƏʴ_ʾˁ̅^˛ʷƏ_˴ƪʿ˻˻^˞
>QX_ٓL^NL ࣞآL ުD_JDNXQ^GX _PRࠇNLUDUD^QX@(φॲ٨෡ʊ
஝ɮɫᴢɰʨʫʉɣ)Ƒʸ _ˉ̅ƪ˰^˞Ə^ʽˑ˓˝Ə
ʴ_ʾʽ̅^ˑ̅˘ʵ̅Əʶ_ʿ˻^˼̅ >ުX_آLުPࠇPD^
QX ^NĖWDٓLQL ުD_JDNDQ^WDQWLӔ ުL_NLUD^ULӔ@(֝ఛʍʧ
ɥʊ஝ɪʉɮʅʡॲɬʨʫʪ)Ƒʴ_ʾ^ʿƏ^˱ˇʽ
ƪƏʴ_ʾ^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުD_JD^NL ^PLVDNDࠇ
ުD_JD^NX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(஝ɣʅວɰʫʏ٨෡ʊ஝ɮ
ɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʴ_ʾ^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞
>_PDࠇ^ELӔ ުD_JD^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ٨෡ʊ஝ɰ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʴ_ʾ^ʿˢ >_PDࠇ^ELӔ ުD_
JD^NLED@(ʡʂʇ٨෡ʊ஝ɰʧ)Ƒ
ʴ_ʾ˄ƪ >ުD_JDJHࠇ@ǈ෠ǉ໾෠ (ɩɬʉʮʠɭɸ)Ɛ੄
૫ 18Ư20ˍ̅˓ʊ२૫ɸʪƑ੄೅ʎঐʞʱɩʒʪƑ
୷ʍʶˠƪ (࣊ௐښ) ʍޝڴ࣊ௐʊ७ਟɸʪƑ੄ʍ
Әʩʊۇɫ੝ɬɮƐअɣʃɬɫʧɣʍʆ޶ʈʡɾ
ʀʍ଒ʩʊۍʝʫʪƑ೩૾ʍ^˄ƪʶˌ >^JHࠇLȷX@(ɩ
ɬʉʮʠɭɸ) ʎ੄૫ต 16 ˍ̅˓ʍʡʍɫਵɣƑ
ʴ_ʾ˄ƪƏ˭ƪ^ˉ̅Əˣ˻_˙ʵƪ >ުD_JDJHࠇ KRࠇ^
آLP SDUD_GLࠇ@(ʴʾ˄ƪʱ଒ʩʊۼɲɥʧ)ƑౡԨ୷
ൣڊʆʎ^˄ƪʶˌ >^JHࠇުLȷX@ʍ઻ԨʆɡʪƑ໾෠Ɛ
ʿ˖˟˒ʶʍ઻Ԩ (ǆڀःу௚ʍ֫Ǉ)ʇʡɣɥƑ˄
ƪʶˌʍ઺ʆʡ੝ɬʠʆƐ੄૫ɫต 16ˍ̅˓Τࣣ
ʍঐߋःʱ੉ʒɾ֫Ƒʧɮ⅃ʊअɣʃɮʍʆƐ޶
֯ɾʀʎцວʍೕʍ࣊ௐښʣ୷ʍگʬʍ࣊ௐښʆ
଒ʩࣣɱʅӎɶʲɿƑನළʆʎʉɣƑʴ_ʾ˄ƪ˶
^Ə˧_˓˞Ə˰ʶ^˶̅˒Ə_˭ƪˉ˶˕^ˇˑ̅ >ުD
_JDJHࠇMD^ ֝Xࣞ_ٓLQX PDL^MDQGD _KRࠇآLMDV^VDWDӔ@(ʴʾ˄
ƪʎۇɫ੝ɬɣɪʨ଒ʩʣɸɪʂɾ)Ƒ
ʴ_ʾ˅ƪˊ >ުD_JDNRࠇȹL@ ǈ෠ǉঐܕ (ɡɪɲɥɷ)Ƒ
ʴ_ʾ˅ƪˊ^Əˑ˘ʵ˘ʵƏ_˱ƪ^ˋƏˋ_ˁ^˻ >ުD
_JDNRࠇȹL^ WDWLWL _PLࠇ^VX VXࣞ_NX^UD@(ঐܕʱɾʅʅළᳩ
ʱݴʬɥ)Ƒ
ʴ_ʾˇ˜ʶ >ުD_JDVDQDL@ǈ෠ǉঐɣᣩƑʴ _ʾˇ˜ʶˢ
^Əʿ_ˉ˘ʵƏ˃̅^˂Ə_ˉƪ˘ʵ˽^Əʴ_ˈ˜ƪ^
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Əˉ_ʿ˻^˼Ə_ʼƪ˽ >ުD_JDVDQLED^ NL ࣞ_آLWL NHӔ^JX _
آLࠇWLUX^ ުD_ȷDQDࠇ^ آL ࣞ_NLUD^UL _ުRࠇ^UX@(ঐɣᣩʱહʅਲ
ࠉ֟ <׆ڊ >ʱɶʅ <ɽ >Ɛᑨ෠ʱೝɰʨʫʅɩ
ʨʫʪʍɿ)Ƒᯓ (ʔɪ)ʎऩʱࡑɥʇɬ੄૫ʱಐʘƐ
ᯓʧʩࢬɴɣʡʍʱࡑɥʇɣʮʫʅɣʪʍʆƐ௟
ʱಜɰʪɾʠʊঐᣩʱɶʠƐ૫ɮाʨɶʅҘʊ௬ʂ
ɾʇɣɥƑʴ _ʾˇ˜ʶ^Əʿ_ˉ^ˢ >ުD_JDVDQDL^ NL ࣞ_آL
^ED@(ঐᣩʱહʉɴɣ)Ƒʴ_ʾˇ˜ʶˢ^Əʿ_ˉ˘ʵ
^Ə̅ˊƏ_ʼƪ˽̅^˛ʷƏʸ_ʽ˶^˞Əˢ_˻ʶ˽
^Əˉ_˻˼ˑ˽ >ުD_JDVDQDLED^ NL ࣞ_آLWL^ ުQȹL _ުRࠇUXQ^
GX ުX_NDMD^QX ED_UDLUX^ آL_UDULWDUX@(ঐɣᣩʱહʅࡰ
Сɶʅ < ࡰʅ > ɩʨʫʪʲɿɫƐɩɪɶɮʅ࣎ʮ
ɵʪʱமʉɣ <࣎ɣɽɴʫʪ >)Ƒ
ʴ_ʾˇ˥ >ުD_JDVDEL@ǈ෠ǉঐ᳕ (ɡɪɴʒ)Ƒʽ _ˑ^˜
ƪƏˉʷ_ʽƪ̅˛ƪ^ˉƏˉ_˘ʵ^ˉ˃ƪ̅˃̅˰
ƪƏʴ_ʾˇ˥^Ə˧ʶ_˜ƪ^˞ >NĖ_WD^QDࠇ VL ࣞ_NDࠇQGRࠇ
^آL آL ࣞ_WL^آL ࣞNHࠇӔNHPPDࠇ ުD_JDVDEL^ ֝XL_QDࠇ^QX@(ୱ < ൗ
૎ > ʎެʮʉɣʆൢપɶʅɩɣɾʨƐɼʍɥʀʊ
ঐ᳕ɫʃɣ <ঐ᳕ɮʂ >ʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʴ_ʾˇ˼ >ުD_JDVDUL@ǈ෠ǉঐڙʫƑዸᮜʉʈʆࣾഐ
ʍ๕ʣൌঢɫঐɮڙʫʪɲʇƑ_˦ƪʽˊ^˞Ə˧ʿ
˘ʵƏˋ_ˁ˼^˲˞̅Ə_ʿƪ˞^ˣƪ̅Əʴ_ʾˇ˼
Əˉƪ˜ƪ^˞ >_SLࠇNDGޓL^QX ֝XࣞNLWL VXࣞ_NXUL^PXQXӔ _
NLࠇQX^SDࠇӔ ުD_JDVDUL آLࠇQDࠇ^QX@(ϣʍ܇ʨʉɣੜ೿ <
Ѧੜ೿Ƒ૞೿ੜ೿ > ɫऽɣʅƐݴഐʡ෼ʍ๕ʡঐ
ɮڙʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˁ̅˛ʷ^˞Ə_ˑʶ˧ƪ^˶Ə
ʽ_˻˧ʿƏ˶˕ˑ˫ƪ^˘ʵƏ_ʿƪ˞ˣƪ^˶Ə˲
ƪ_˽^Əʴ_ʾˇ˼ƏˉƪƏ˫ƪ >_NXQGX^QX _WDL֝Xࠇ^
MD ND_UD֝XNL MDWWDEHࠇ^WL _NLࠇQXSDࠇ^MD PXࠇ_UX^ ުD_JDVDUL
آLࠇEHࠇ@(ܩ୩ʍੜ೿ʎϣʍ౦ʮʉɣ؃ऽɬੜ೿ɿʂ
ɾʍʆ෼ʍ๕ʎৌ೼ঐɮڙʫʅɣʪ < ঐڙʫɶʅ
ɣʪ >)Ƒ
ʴ_ʽ^ˉ >ުD_ND^آL@ǈ෠ǉɡɪɶ (஄)Ƒࢼܲʍߍ (ʣʊ)
ɫਵɮ԰ʝʫɾ೼ഒʱ஄Ѧʊ๸๑ɶɾʡʍƑЬಶ
ʍਸ਼ɴʊӘʂʅ๸๑ɶɾƑʝɾʎूɬʃɰʊʡ๸๑
ɶɾƑʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^˦̅˰ƪƏ_˚ʷƪ^˿ƪƏ
_˜ƪ̅^˸̅˒Əʴ_ʽˉ^ˢƏ_˴ƪˉʹƪ^˘ʵ˽
Ə_˚ʷƪ˽^˞Ə_ʽƪ˽^Əˉ_ˑ˽ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^
SLPPDࠇ _WXࠇ^URࠇ _QDࠇӔ^MXQGD ުD_NDآL^ED _PRࠇآHࠇ^WLUX _
WXࠇUX^QX _NDࠇUX^ آL ࣞ_WDUX@(঩਀ < ঩फ़ > ʍߢʊʎ˻
̅˩ < ஄໲ > ɫʉɣɪʨƐʴʽˉʱ௿ʣɶʅ஄໲
ʍਜ਼ʮʩʊɶɾʡʍɿʧ)Ƒ
ʴ_ʾˊƪ >ުD_JDȹLࠇ@ǈ෠ǉ1ঐɣ٘Ƒে٘Ƒʴ _ʾˉƪ
>ުD_JDآLࠇ@(ঐɣ٘) ʇʡɣɥƑʴ_ʾˊƪ^Əˣ˼_˫
ƪ >ުD_JDȹLࠇ^ SDUL _EHࠇ@(ঐɣ٘ɫຌʫʅɣʪ)Ƒ2ঐ
ણƑँ ഐʍણःʍঐɣʡʍƑʴ _ʾˊƪ^˜Ə_ʴʸʶ
˽^Ə˰_ˈƪ^ˉƏʸ_˻˼˫ƪ >ުD_JDȹLࠇ^QD _ުDXLUX^
PD_ȷDࠇ^آL ࣞWL ުX_UDULEHࠇ@(ঐણʊॾःʱܴɻʅँʨʫ
ʅɣʪ)Ƒ
ʴ_ʾˉƪˉ >ުD_JDآLࠇآL@ǈ෠ǉঐ௧ƑঐतƑǄঐ௧ <ɡ
ɪɶɶ >ǅʍձƑʴ_ʾ˝ˁ >ުD_JDQLNX@(ঐ௧)Ɛ_˰
ƪ˝ˁ >_PDࠇQLNX@(छ௧)Ɛ_˰ƪˉƪˉ >_PDࠇآLࠇآL@(छ
௧ <ʝɶɶ >)ʇʡɣɥƑ_ʼƪ^˞Ə^˝˅ƪƏʴ_ʾ
ˉƪˉ˽^Ə̅_˰ƪ >_ުRࠇ^QX QLNRࠇ ުD_JDآLࠇآLUX^ ުP_
PDࠇ@(ை௧ʎঐतɫನළɶɣ)Ƒ
ʴ_ʾˉƪˋ >ުD_JDآLࠇVX@ǈ෠ǉ (ࣾ)ঐߋৡƑʴ_ʾˉ
ƪˋ˞Əˣƪ˶Əˋƪ^˞Ə_ʼ̅ʾʿƏˉƪ^ˢ >ުD
_JDآLࠇVXQX SDࠇMD VXࠇ^QX _ުRӔJDNL آLࠇ^ED@(ঐߋৡʍ๕
ʎɩʃʥʍถළʊɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_ʽ^ˉʿ̅ >ުD_ND^آL ࣞNLӔ@ǈ෠ǉוƑญɫ෢ɰʧɥʇ
ɶʅƐʝɿΟɣɥʀƑǄ;љஉԾఁ <ʴʽ˚ʿˠ >
ɪʎɾʫߢʊƯƑවƐ4384ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʽ
_˖ˉ̅˰ƪ^Əʴ_ʽ^ˉʿ̅˻Ə^ˈ˅ƪƏ^˚ʷ˼
̅Əˣ_˼^ˉˑ >NĖ_ْXآLPPDࠇ^ ުD_ND^آL ࣞNLQUD ^ȷDNRࠇ
^WXULP SD_UL^آL ࣞWD@(ʽ˖ʼ֩ঽʎוɪʨ⅃ < ތ֫ >
ࠪʩʊࡰɪɰɾʡʍɿ)Ƒ
ʴ_ʽˉʿ̅^˨ˉ >ުD_NDآL ࣞNLP^EXآL@ ǈ෠ǉ෢ɰʍ෢
५Ƒ෢ɰൣ୼ʍ؃ʊٵɧʪװ५Ƒ˜_˓ʹƪ^Əʴ
_ʽˉʿ̅˨ˉ^˚ʷƏ_˰ƪˌ̅^Əˣ_ˑ^˃ƪƏˣ
_˼^ˉˑ >QD_ٓHࠇ^ ުD_NDآL ࣞNLPEXآL^WX _PDࠇȷXP^ SĖ_WD
^NHࠇ SD_UL^آL ࣞWD@(ќʎ෢ɰʍ෢५ʇִʊ౔ʗۼʂɾ
ʡʍɿ)Ƒˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏˣ_ˮƪ^Ə˨_˻ƪ̅˒^
Ə˲_ʽ^ˉʹƪƏʴ_ʽˉʿ̅˨ˉ^˚ʷƏ_˰ƪˌ̅
^Əˣ_ˑ^˃ƪƏ_ʼƪ˼^ˏƪ˕ˑ˘ʵ_˒ƪ >SĖ_WX
^PDQDࠇ SD_ERࠇ^ EX_UDࠇQGD^ PX_ND^آHࠇ ުD_NDآLNLPEXآL
^WX _PDࠇȷXP^ SĖ_WD^NHࠇ _ުRࠇUL^VRࠇWWDWL_GDࠇ@(ౡԨ୷ʊ
ʎˡ˨ < வࠚ > ɫɣʉɣɪʨঈʎ෢ɰʍ෢५ʇʇ
ʡʊ౔ʗۼɪʫɾɼɥɿʧ)Ƒ
ʴ_ʾˉˑ˒˽ >ުD_JDآLWDGDUX@ ǈ෠ǉঐɮɾɿʫɾ
ɴʝƑछʂঐʉɴʝƑѢࠄʉʈɫछʂঐʊ࡯ʫʅƐ
ܩʊʡ๮ђɶɼɥʉɴʝƑ_ˢ̅^ˋ˿ƪƏʴ_ʾˉ
ˑ˒˽Əˋ̅^˃̅Ə_ʸƪ^˱Ə_˫ƪ >_EDQ^VXURࠇ ުD
_JDآL ࣞWDGDUX VXӔ^NHӔ _ުXࠇ^PL_EHࠇ@(ˢ̅ˊ˿ʸʎछʂ
ঐʊ࡯ʫʅƐܩʊʡ๮ђɶɼɥʊʉʪʚʈʊ࡯ʫ
ʅɣʪ)Ƒʴ_ˉ^ˮƪƏʴ_ʾˉˑ˒˽Əˋ̅^˃̅Ə
_ʴƪˇ˲˘ʵ^Əˉ_˘ʵ^ˉ˃ƪˢ̅ >ުD_آL^ERࠇ ުD
_JDآL ࣞWDGDUX VXӔ^NHӔ _ުDࠇVDPXWL^ آL ࣞ_WL^آL ࣞNHࠇEDӔ@(ɩࡰ
๨ < ࠲ʫഐ > ʎछʂঐʊʉʪʝʆƐଋɴʉɣʆ <
ѓఋɴɺʅ >ɩɣʅɡʪʧ)Ƒ
ʴ_ʽˊ˜ƪ >ުD_NDȹLQDࠇ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ
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˝ˍˋˊˡˑ (੄૫ต 1˳ƪ˚˽)Ƒˡˑʍ઻Ԩ (੄
૫ต 45 ˍ̅˓)Ƒ˝ˍˋˊˡˑ (੄૫ต 70 ˍ̅˓Ƒ
੄ःʎూɣॾܝः) ʉʈʍਅ࣌Ƒʴʽˊ˜ƪʍਁ
ɺɾʡʍʎअ઺வʱɩɲɸʇɣʮʫʅɣʪƑ_˺ƪ
ʾ˼^Əʴ_ʽˊ˜ƪˢƏ˧ʳʶ˘ʵ˽^Ə˥ƪƏ_ˇ
̅^ˏƪ_˰ƪ˼˘ʵ^Əʸ_ʾ̅^˖˱Ə_˱˕^ˑ̅ >_
MRࠇJDUL^ ުD_NDȹLQDࠇED IDLWLUX^ ELࠇ _VDQ^VRࠇ_PDࠇULWL^ ުX
_JDQ^ْXPL _PLW^WDӔ@(ਁɺɾˋˊˡˑʱअʘʅʑʈ
ɣ઺வʱɩɲɶƐՔʱ߼ʂʅɸʂɪʩޖʂɾɲʇ
ɫɡʂɾ)Ƒ
ʴ_ʾˉ˞˰ƪ˽ >ުD_JDآLQXPDࠇUX@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ
໾෠ƐʞʣɲʅʲɯƑˉ_˞˰ƪ^˽ (ʅʲɯʎɭ)ʍ
઻ԨʆƐಢʒʫʍೝɰܲ೼ഒʊᏋःʍ౭୐ɫɡʪƑ
ʴ_ʾˉ˞˰ƪ˽̅^Əˉ_˞˰ƪ˽^˚ʷƏ˸_˞^˲
˞ >ުD_JDآLQXPDࠇUX^ آL_QXPDࠇUX^WX MX_QX^ PXQX@(ʞ
ʣɲʅʲɯʡƐʅʲɯʎɭʇடɷʡʍɿ)Ƒʴ_ʾ
ˉ˞˰ƪ˽̅^Əˉ_˞˰ƪ˽^˚ʷƏ˸_˞^Ə˚̅˜
ƪ˽Ə_˨ƪ >ުD_JDآLQXPDࠇUXӔ^ آL_QXPDࠇUX^WX MX_QX^
WRQQDࠇUX _EXࠇ@(˱˶˅˘̅˂ʡ˘̅˂ˡˀʇடɷʇ
ɲʬʊɣʪ)Ƒ
^ʴʽˉ˰ƪ >^ުDNDآLPDࠇ@ǈ෠ǉঐࠌೣƑঐӠःʍᛘ
(ɪɸʩ) ʍ௬ʂɾೣƑ঱ຟʍ_ˁƪ˽ >_NXࠇUX@(ˏ˳
˴ˠʶ˴Ƒс౑)ʱ๑ɣʅঐӠःʍᛘʱ঱ʠƐঐࠌ
෱ํʊँʩࣣɱɾೣƑ^ʴʽˉ˰ƪ˞Ə_˂ʶ^˧Əʸ
_˼^Əʸ_ˇ˱^˽ʽƪƏ˨_˛ʷ˽ˢƏˉƪ^Ə˺ʶ
Ə_ˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >^ުDNDآLPDࠇQX _JXL^֝X ުX_UL^ ުX
_VDPL^UXNDࠇ EX_GXUXED آLࠇ^ MRL _VRࠇW^WDْRࠇ@(ঐࠌೣʍ
ڰ๑ೣʱँʂʅఈʠɾʨ๙ʩʱɶʅɩ࡫ɣʱɴʫ
ɾɼɥɿ)Ƒ
ʴ_ʽˊ˷ƪ >ުD_NDGM]Xࠇ@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛʸ
˳ʶ˿˴˛ʿ (੄૫ต 27 ˍ̅˓)Ƒڏ໳ʎ˲_˾ƪ^
ˊ >PX_UHࠇ^ȹL@(у௚ൣڊʍ˂˽ˁ̅)ʇɣɥƑǄ؞ʫ
֫ǅʍձʆɡʬɥƑࠥ௻ৰʎ˂˽ˁ̅ʇɣɥʍɫ
ਵɣƑ
ʴ_ʽ^ˊ˻ƪ >ުD_ND^ȹLUDࠇ@ ǈ෠ǉঐ෮Ƒથʱɪɮɲ
ʇƑથɹɪɶɮʅԻʱɡɪʨʠʪɲʇƑǄঐ෮ <ɡ
ɪʃʨ >ǅʍձƑʸ_˥^˞Ə˩_ˋ˞^Ə˜ʽ˜ƪƏ
ʸ_˼̅˰ƪ^Əʴ_ʽ^ˊ˻ƪƏ˜_ˇ^˼_˺ƪ >ުX_EL
^QX MX_GXQ^QX! SXࣞ_VXQX^ QDNDQDࠇ ުX_ULPPDࠇ^ ުD_
ND^ȹLUDࠇ QD_VD^UL_MRࠇ@(ɡʫɿɰʍऩʍৈʆƐಊʊʎ
થʱɪɪɴʫʅʌɧ)Ƒ
ʴ_ʾˊ˽ >ުD_JDGޓLUX@ ǈ෠ǉঐ૞Ƒ^˸˛ʷ̅ >^
MXGXӔ@(ঐ૞) ʇʡɣɥƑʴ_ʾˊ˽˞ < ˸_˛ʷ̅^
˞ > Ə˸ƪ˽^ʽƪƏʶ_ˌ̅^Ə˥ƪ˘ʵƏʸ_˃ƪ
˼Əʿƪ^ˋ >ުD_JDȹLUXQX MXࠇUX^NDࠇ ުL_ȷXP^ ELࠇWL ުX
_NHࠇUL NLࠇ^VX@(ঐ૞ɫຌʫՅʪʇ֫ʡ઺வɶʅ < ै
ʂʅ >೪ɣʅɮʪ)Ƒ
ʴ_ʾˊ˽ >ުD_JDȹLUX@ ǈ෠ǉҘଞણ෠Ƒˑ_ʽ^˥ƪ
>WD_ND^ELࠇ@(܊ԅय़) ʍౡԨ૷ۇɪʨౡԨޛׄʊۈɪ
ʂʅ 200 ˳ƪ˚˽ʚʈ௬۩ɶʅɮʪʇϞࠬ (୼ඐ)
ൣʊڇʫʪҘਈʍॲɧɾӠःʍযɣҘଞƑʴ_ʾ
ˊ˿ƪ^Ə˱_ˌ˞ʽ̅^˞Ə^ˋˢ˜ƪ˽Ə^ʴ˽ >ުD
_JDȹLURࠇ^ PL_ȷXQXNDQ^QX ^VXEDQDࠇUX ^ުDUX@(ʴʾˊ
˽ʎ˱ˌ˞ʽ̅ <ᒫʍࣣ >ʍਜʊɡʪ)Ƒ
ʴ_ʾˊ˽ >ުD_JDGޓLUX@ǈ෠ǉણࡢ (ʀɶʕ)Ƒु ୔ʉʈ
ʍुʊװՔ (ɪʉɰ) ʣҙࡡ (ɡɮ) ɫ೪ɬࡰɶʅہ
ʂʅɣʪʡʍƑঐࡡƑॸ೅୷ʍ઎܃ʊׯɣु୔ʉʈ
ʆʧɮʞʨʫɾƑɲʫɫࡰʪʇϊʍౙσ೜ວʱ՟
ɲɶɾƑ_ˑƪ^˜Əʴ_ʾˊ˽˞^Əʸ_˼^˽Ə^˚̅
˰ƪƏʽ_˜ˊ˽^Ə˶_˽̅˒Ə˰ʶ˶ƪƏ˲ʶ˻
̅^ˍ̅ >_WDࠇ^QD ުD_JDȹLUXQX^ ުX_UL^UX ^WRPPDࠇ ^ND_
QDȹLUX^ MD_UXQGD PDLMD PXLUDӔ^آHӔ@(୔െʍुʊঐ
ɣࡡ < ણࡢ > ɫʆʪʇƐɼʫʎװՔɿɪʨϊʎౙ
σɶʉɪʂɾ)Ƒ
ʴ_ʾˉ˽ˉ >ުD_JDآLUXآL@ ǈ෠ǉঐɣᖉ (ɡɵ)ƑǄঐ
ϏǅʍձƑ^ˉ˻˜Əʴ_ʾˉ˽ˉˢ^Əˉ_ʿ˻˼^˽
Ə˰_˼^˃ƪ >^آLUDQD ުD_JDآLUXآLED^ آL ࣞ_NLUDUL^UX PD_
UL^NHࠇ@(Իʊঐɣᖉʱೝɰʨʫʅॲʝʫʅɬʅɣʪ)Ƒ
ʴ_ʾˊ̅ >ުD_JDȹLӔ@ǈ෠ǉபѵƑǄঐৄǅʍձƑˉ_
˰^˜˘ƪƏʴ_ʾˊ̅˞^Ə˧ʽƪƏ˱˼Ə˱_˻̅
^ˍ̅ >آL_PD^QDWHࠇ ުD_JDȹLQQX^ ֝XNDࠇ ^PLUL PL_UDQ^
آHӔ@(୷ʆʎபѵΤҤʎٵɾɲʇɫʉɪʂɾ)Ƒʴ
_ʾˊ̅^ˉƏˉ_˜˲˞˞Ə˒ʶ^Əˣ_˻ʸ^ˑ >ުD_
JDȹLӔ^آL آL_QDPXQXQX GDL^ SD_UDX^WD@(பѵʆ೒ഐʍ
ਜ਼װʱ޽഍ʂɾ)Ƒ
ʴ_ʾˊ̅ >ުD_JDȷLӔ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˢ
˻ˡˑ (੄૫ต 60 ˍ̅˓Ƒూɣʼ˾̅ˊःʊాʍ
౭୐ɫᮿʍ೼ഒɪʨಢʒʫʊɪɰʅƐ୐Ƨʇࠌࣳ
ʊനʲʆɣʪ)Ƒਁɺɾʴ_ʾˊ̅ʎअ઺வʱ՟ɲɸ
ɲʇɫɡʪʇɣʮʫʅɣʪƑʴ_ʾˊ̅˞Ə˺ƪʾ
˼˲ˠƪƏ˥ƪ^˽̅˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ^˒ƪ >ުD
_JDȹLQQX MRࠇJDULPXQRࠇ ELࠇ^UXQWL ުD_ȷDUL EXࠇ^GDࠇ@(ˢ
˻ˡˑʍਁɺɾʍʎअ઺வ < ैɥ > ɸʪʇڊʮʫ
ʅɣʪʧ)Ƒ
ʴ_ʾˊ̅˜ƪ^˰ >ުD_JDȹLQQDࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬӏʍঐ
ৄƑࢬӏʍபѵƑࢬৄƑ_˜ƪ^˰ >_QDࠇ^PD@(খಢ޼
ࢬ߯)ƑౡԨൣڊʍখಢ޼ࢬ߯ʎƐࣣখڶʍයಢ
ɫ-̅ >Ӕ@ ʆࡊʮʪ࣪܏Ɛ_-˜ƪ^˰ >_QDࠇ^PD@ ʇʉ
ʩƐࣣখڶʍයಢ൒ёɫ-ʶ >L@ ʍ࣪܏ʎƐ_-ʺƪ^
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˰ >_Hࠇ^PD@ƐແƐ˧ _˟ƪ^˰ >֝X_QHࠇ^PD@(ࢬɴʉࡎ)Ɛ
ࣣখڶʍයಢ൒ёɫ-ʸ >X@ ʍ࣪܏ʎƐ_-ʼƪ^˰ >
_Rࠇ^PD@Ɛແˣ_˅ƪ^˰ >SD_NRࠇ^PD@(ࢬɴʉౌ)Ɛࣣ
খڶʍයಢ൒ёɫ-ʴ >D@ʍ࣪܏ʎƐ_-ʴƪ^˰ >_Dࠇ^
PD@ʇʉʪƑແƐˣ _˜ƪ^˰ >SD_QDࠇ^PD@(ࢬɴʉѬ)Ƒ
ʝɾƐࣣখڶʍයಢ൒ёɫໞ൒ё_-ʴʶ >_DL@ ʍ࣪
܏ʎƐ_-˶ƪ^˰ >_MDࠇ^PD@ ʇʉʩƐແƐʾʶ_˶ƪ^
˰ >JDL_MDࠇ^PD@(ࢬނ)Ɛໞ൒ё_-ʴʸ >_DX@ʍ࣪܏ʎ
_-́ƪ^˰ >_ZDࠇ^PD@ʇʉʪƑແƐˢ ʸ_́ƪ^˰ >EDX
_ZDࠇ^PD@(ࢬɴʉ඄)Ƒ
ʴ_ʽ^ˌ˱ʿƪ >ުD_ND^ȷXPLNLࠇ@ǈ෠ǉ(ࣾ)࠻෼ʍ෠Ƒ
ˤ˽ˀƑ˰̅˂˿ƪ˨Ƒʴ_ʽ^ˌ˱ >ުD_ND^ȷXPL@
ʇʡɣɥƑॸ೅୷ʍѥۇʍՕुςʊ෋ॲɶʅɣʪƑ
ෂ૞ߢʊʎࢬ֫ɫ؞ʫՅʪƑˤ˽ˀັʊʎƐʿ_ˈ
^ˁ >NL_ȷD^NX@(Ӏʍ૰خต 10 ˍ̅˓ʍ௡ණҡ) ʡ
ॲਟɶʅɣʪƑౡԨ୷ʍऩʎˤ˽ˀʍಓʱ঱ຟʇ
ɶʅ๑ɣƐɲʫʱ᳧ɷʅ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(ˇ
ˢ˝) ʍ౫ʱ঱ʠɾƑʴ_ʽ^ˌ˱ʿƪ˞Ə^ʽƪƏ^
ˉˊ˘ʵƏ^ʶ˒˧˝˞Ə_˩ƪ^Əˋ_˴ƪ˕^ˑ >ުD_
ND^ȷXPLNLࠇQX ^NDࠇ ^آLȹLWL ^ުLGD֝XQLQX _SXࠇ^ VX_PRࠇW^
WD@(ˤ˽ˀʍಓʱ᳧ɷʅ^ʶ˒˧˝ < ౮ঽ > ʍ౫ʱ
঱ʠʨʫɾ)Ƒ
ʴ_ʽ^ˋ˼ >ުD_ND^VXUL@ǈ෠ǉی (ɡɪ)ɸʩƑ௬๡ʍ
ݣʊیʱɸʩ๮ʇɸʍʊ๑ɣʪʡʍƑೀࢀڶɪʨ
ʍࠜ๑ڶƑԂ࡯ɶɾ˜_˫ƪ^˻ >QD_EHࠇ^UD@(ʗʀʝ)
ʍˋ˯̅ˊࣳʍহηʱ๑ɣɾƑ
ʴ_ʽ^ˋ̅ >ުD_ND^VXӔ@ǈ਴ஞǉ1຃ɸƑ_ʼƪ^˞Ə˕_ʔ
ʳƪ^Ə˰_˜^˰Ə^ʴˤ˵ƪʼƪ˻Əʴ_ʽˇˢ^˽
Ə˰ˉ >_ުRࠇ^QX I_IDࠇ^ PD_QD^PD ުDoDࠇުRࠇUD ުD_NDVDED
^UX PD_آL@(޶ைʎܩ൒ைɪʨ຃ɶɾൣɫɣɣ)2హɫ
ɸƑˉ_˥ˉʿ^Əˉ˃ƪƏ^ʶ˖ʳƪƏʴ_ʽˇ˻^˞
>آL_ELآL ࣞNL^ آL ࣞNHࠇ ^ުLْDࠇ ުD_NDVDUD^QX@(ɮʂʃɰʅɡʪ
౮ʎహɫɴʫʉɣ)Ƒ
ʴ_ʽ^ˋ̅ >ުD_ND^VXӔ@ǈ਴ஞǉ෢ʨɪʊɸʪƑ˲_˞
ˉ˼^˞Ə^˶ƪ˜ƪ̅Ə_ˀƪ^Ə˱˾ƪ˘ʵƏ_˞
ƪ^Ə˶_˽^˸ƪƏʴ_ʽ^ˉƏ^˱˼ˢ >PX_QXآLUL^QX
MDࠇQDࠇӔ _JLࠇ^ PLUHࠇWL _QXࠇ^ MD_UX^MXࠇ ުD_ND^آL PLULED@(ত
ɣ޹ < ഐ߳ʩ > ʍўʊʡۼʂʅʞʅƐѕʍɲʇʉ
ʍɪ෢ʨɪʊɶʅʞʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_ʾ˒ʶˁ˝ >ުD_JDGDLNXQL@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ੝ܲʍφ
࠱Ƒ໾෠Ɛʴʽʽ˨˻ (ঐ೻)Ƒʴ_ʾ˒ʶˁ˟ƪ^
Ə̅_˰ƪ^ˑ̅˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏ_˜̅^ːƪƏ˱
_˻˻^˞ >ުD_JDGDLNXQHࠇ^ ުP_PDࠇ^WDQGX PD_QD^PDࠇ _
QDQ^ȷRࠇ PL_UDUD^QX@(ঐ೻ʎನළɶɪʂɾɫƐܩʎ
ɡʝʩٵʨʫʉɣ)Ƒ
^ʴʾ˒̅ >^ުDJDGDӔ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ঐɿʊƑ֝ʊՅॲ
ɸʪ˒˝Ƒ֝ʍɣʪڀฐʍӱʣތਈʉʈʊʃɣʅ
ɣʅƐऩɫɼɲʗۼɮʇऩʍ੄ʊɮʂʃɮʧɥʊ
ʉʪƑʸ _ˉ^Əˢ_˖ʳ^˱Ə^ˉ˃ƪ̅Ə^˚̅˰ƪƏ
^ʴʾ˒̅˞Ə_˨̅⊦ ˒ƪ >ުX_آL^ ED_ْD^PL آL ࣞNHࠇQ ^
WRPPDࠇ ^ުDJDGDQQX _EXQ⊦GDࠇ@(֝ʍ಩۳ʱਈ෼ʊӛ
ʂʅɡʪࢊʊʎঐɿʊɫɣʪʧ)Ƒ
ʴ_ʾ˕ˋ^ˤ˵ƪ >ުD_JDVVX^oDࠇ@ǈໞǉഛ᳅ʨɧƑɮ
ɼʂɾʫƑৌোɣʣɿƑǄঐഛʣʬɥǅʍձƑখಢ
ڶʍ^ˤ˵ƪ >^oDࠇ@(ɮɼʂɾʫ)ʎಆڶƑടɬࠬʱᦁ
ʠƐ੆ງ٢ѴɶƐߺ ʩʃɰʪݣʊ๑ɣʨʫʪƑʴ _ʾ
˕ˋ^ˤ˵ƪƏ^́̅ˈƪƏ^˲˟ƪƏˉʷ_ʽ˞ >ުD_
JDVVX^oDࠇ ^ZDQȷDࠇ PXQHࠇ VL ࣞ_NDQX@(ഛɮʨɧƐ՞ํ
ʍڊɥɲʇʎടɪʉɣ)Ƒ
ʴ_ʾ˕ʔʳƪ^˰ >ުD_JDˤDࠇ^PD@ǈ෠ǉঐ޶ƑঐʲൻƑ
^ʴʶ˝Ə_˦ƪ^˶˲˞Əʴ_ʾ˕ʔʳƪ˰^ˢƏ˱_
˓ʹƪ^Ə̅_ˈ^ˋ̅˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ˖ʻƪ >^ުDLQL _
SLࠇ^MDPXQX ުD_JDˤDࠇPD^ED PL_ٓHࠇ^ ުQ_ȷD^VXQWL _ުDࠇ^
NXْRࠇ@(ɡʲʉʊӺɣʍʊƐঐʲൻʱனʊໞʫࡰɼ
ɥʇɶʅɣʪɼɥɿ)Ƒ
ʴ_ʾ˕ʔʳƪ^˰ >ުD_JDˤDࠇ^PD@ǈ෠ǉঐ޶ (ɡɪɳ)Ƒ
ʴ_˨^ˊʹƪƏ˚ʷ_ˉ^Ə˚ʷ_˿ƪ˕^ˑƪƏʴ_ʾ
˕ʔʳƪ˰^̅ʽˑ˓˝Ə_˧̅˒ʶƏˉƪʼƪ^˽
>ުD_EX^GޓHࠇ WX_آL^ WX_URࠇW^WDࠇ ުD_JDˤDࠇPD^Ӕ NĖWDٓLQL _
֝XQGDL آLࠇ ުRࠇ^UX@(ɩɷɣɴʲʎ௻ʱʇʨʫɾʍʆ
ঐ޶ʍʧɥʊʮɫʝʝʉɲʇ < ɶɾɣൢ੠ > ʱɶ
ʅɩʫʨʫʪ)Ƒ
ʴ_ʾ˘ʵ˒ >ުD_JDWLGD@ ǈ෠ǉֽອʉਸ਼๛ʍ૰ࠏہ
সƑֽ໓ʉਸ਼๛ہসƑǄঐਸ਼๛ǅʍձƑʴ_ʾ >ުD_
JD@(ঐɣƐछʂঐʉ) ʎֽίʍখசڶƑʴ_ʾ˘ʵ
˒ˇƪ˼^Əˣ_ˑʿˉ˂^˚ʷƏ_ˋ̅˘ʵƏʴƪ^
ʿƏ˧ʽʶ˘ʵƏ_˙ƪ^ˊƏ_ˋ̅˘ʵƏʴƪˁ^ˑ
_˛ƪ^ˋʽƪ˶ >ުD_JDWLGDVDࠇUL^ SD_WDNLآLJX^WX _VXQWL
ުDࠇ^NL ֝XࣞNDLWL _GHࠇ^ȹL _VXQWL ުDࠇNX^WD_GRࠇ^VXNDࠇMD@(Т
େђʆ౔ީߚʱɶʧɥʇɶʅɣʅƐ௺ࠏೊʊʉʩ
ɪɰʅ < ੄௺ɫࣣࢸɶʅ > ੝ഷʉɲʇʊʉʪʇɲ
ʬɿʂɾʂʅʏʧ)Ƒ
ʴ_ʽ^˚ʷ˥ >ުD_ND^WXEL@ǈ෠ǉ (ࣾ)࠻෼ʍ෠Ƒʼʼ
ˢˀƑʴ _ʽ˚ʷ˥^˞Ə_ˣƪ^ˉƏˉ_˥Ə˞ˉ^˚ʷ
ʽƪƏˉ_˥˅ƪ^˽̅˘ʵ_˒ƪ >ުD_NDWXEL^QX _SDࠇ^
آL آL_EL QXآL ࣞ^ WXNDࠇ آL_ELNRࠇ^UXQWL_GDࠇ@(ʼʼˢˀʍ๕ʆ
ईʱࣽɮʇാಕʊʉʪʂʅʧ)Ƒ
ʴ_ʽ^˚ʷ˽ >ުD_ND^WXUX@ǈ෠ǉঽʍ઺ʍᑓ (ɡɪ)ʱ
ᵹʞࠪʪன׿ƑᑓࠪʩƑᑓᵹʞƑ_˸ƪ^˚ʷ˽ >_
MXࠇ^WXUX@(ᑓࠪʩ)ʇʡɣɥƑʴ_ʽ^˚ʷ˽ˉƏ^ʶ˒
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˧˝˞Ə^ʴʽƏ^˚ʷ˼ >ުD_ND^WXUXآL ^ުLGD֝XQLQX ^
ުDND ^WXUL@(ᑓࠪʩʆˇˢ˝ʍ < ౮ࡎ > ʍᑓʱࠪʫ
<ᵹʠ >)Ƒ
ʴ_ʽ˜ƪ >ުD_NDQDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˢ˻
˧ʺ˒ʶƑ_˰ʶ^ˌ˝ >_PDL^ȷXQL@(ৈ৖ܲ) ɡɾʩ
ʆφච଒ʩʱɸʪʇƐ੄૫ 60Ư70ˍ̅˓˳ƪ˚˽
ʍʡʍɫ଒ʫɾƑɲʍ֫ʡਁɺɾʡʍअɸʪʇअ
઺வʱ՟ɲɸɲʇʡɡʂɾƑʴ_ʽ˜ƪ̅Ə˺ƪʾ
˼˲˞^˜ƪƏ^ˢˋ˩ˏƪƏ_˥ƪ^˽Ə^˲˞̅Ə˨
_˼˨ˑ >ުD_NDQDࠇӔ MRࠇJDULPXQX^QDࠇ ^EDVXSXࣞVRࠇ _ELࠇ^
UX ^PXQXP EX_ULEXWD@(ʴʽ˜ƪʡਁɺɾʡʍʊʎƐ
ߢʊʎअ઺வʱ՟ɲɸʡʍʡɣɾ < ɩʩɩʂɾ
>)Ƒ
ʴ_ʾ˜ƪˇʿ >ުD_JDQDࠇVDNL@ǈ෠ǉҘଞણ෠ƑౡԨ୷
ʍ୼௜ൣƐˑ_ʽ^˥ƪ >WĖ_ND^ELࠇ@(܊ԅय़) ʍԅय़Р
ɣʊඐʗМʒʪƐ˱ _ˌ˞^ʽ̅ >PL_ȷXQX^NDӔ@(ᒫʍ
ࣣ) ʇڐʏʫʪुघต 50 ˳ƪ˚˽ʍᒫɫɡʪƑɼ
ʍਜʊ_ʸƪ˽ >_ުXࠇUX@(߂ޝڴ) ʊಙʮʫɾযय़ʆƐ
֫ɫʧɮ଒ʫʪʇɲʬʱɣɥƑʴ_ʾ˜ƪˇʿ^˜ƪ
̅Ə^˸ƪƏ^ʴ̅Əʸ_˻^ˏƪ˕ˑ̅ >ުD_JDQDࠇVDNL^
QDࠇӔ ^MXࠇ ^ުDӔ ުX_UD^VRࠇWWDӔ@(ʴʾ˜ƪˇʿʆʡƐʧ
ɮૻɣܦʞ֩ʱɴʫɾ <෸ʱ܇ʬɴʫɾ >)Ƒ
ʴ_ʾ^˝ƪˢ˽ >ުD_JD^QLࠇEDUX@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾
෠Ɛʴʽˡˑ (੄૫ต 25 ˍ̅˓ƑেʣɪʉᏋःʊ
ԯɮࢬɴʉӠःʍ౭୐ɫச೼ʊೝɣʅɩʩƐഈ೼
ɪʨಢʒʫʊɪɰʅాɣ౭୐ɫೝɣʅɣʪ)Ƒυ଒
ʩʆʡ଒ʫʪƑ֫௧ʎాःʆƐළʎઌాƑӫඌʍ
য়ݦʇʉʪƑ໾෠Ɛ˝ˊˡˑ (੄૫ต 20 ˍ̅˓)Ƒ
໾෠Ɛʴˈˡˑ (੄૫ต 25 ˍ̅˓) ʊʡɣɥƑʴ
_ʾ^˝ƪˢ˿ƪƏʶ_˽^ʶ˽Ə˨_˼˨̅˛ʷ^Ə˸
_˞˜ƪ^˽Əˉ_ʿ˻^˼Ə_˨ƪ^Əˁ˘ʵ̅ˁ˘ʵ
̅˞Ə_˜ƪ˶Ə˜ƪ^˞ >ުD_JD^QLࠇEDURࠇ ުL_UX^LUX EX
_ULEXQGX^ MX_QXQDࠇ^UX آL ࣞ_NLUD^UL _EXࠇ ^ NXWLӔNXWLQQX _
QDࠇMD QDࠇ^QX@(ʴʽˡˑʎƐःƧɣʪɫƐடɷ෠ɫೝ
ɰʨʫʅɣʪƑലƧ <εεʍ >ʍ෠ৈʎʉɣ)Ƒ
ʴ_ʾ˝˓ >ުD_JDQLٓL@ ǈ෠ǉ೿च (ʔɥɶʲ)ƑǄঐ
௺ǅʍձƑʴ_ʾ˝˓˞^Əˣ_˶ƪ^˼˘ʵ˽Ə˶
_˻^˥̅˃̅Ə˲ƪ_˽^Əʴ_ʾ˝˓ˢ^Əʽ_ʽ^˼
Əˏ_ƪˢƏˉƪ˫ƪ⊦ ˖ʻƪ >ުD_JDQLٓLQX^ SD_MDࠇ
^ULWLUX MD_UD^ELӔNHP PXࠇ_UX^ ުD_JDQLٓLED^ NĖ_ND^UL _
VRࠇED آLࠇEHࠇ⊦ْRࠇ@(೿चɫຌۼʂʅ޶֯ɾʀʞʲʉ೿
चʊɪɪʂʅऐధʱɶʅɣʪʲʆɸʧ)Ƒ
ʴ_ʾ˞ƪ˞ >ުD_JDQXࠇQX@ǈ෠ǉঐɣೣƑঐःɿɰʍ
ೣƑǄঐೣǅʍձƑʴ _ʾ˞ƪ˞ˢƏʽʶ^ʿƪƏ_˚ƪ
ʽʿ^˞ƏƏ_˺ʶ^˞Ə^˰ˁƏˋ_ˁ^˼_˖ʻƪ >ުD_
JDQXࠇQXED NDL^NLࠇ _WRࠇNDNL^QX _MRL^QX ^PDNX VXࣞ_NX^UL
_ْRࠇ@(ঐɣೣʱయʂʅɬʅബ࠹ʍ࡫ɣʍදʱݴʫ
ʧ)Ƒ
ʴ_ʾ˞ƪ˽ >ުD_JDQXࠇUX@ ǈ෠ǉ࠭୙ʩƑǄঐ୙ʩǅ
ʍձƑʴ_ʾˊ˨˅ƪ^Əʴ_ʾ˞ƪ˽ˢ^Əʽ_ˇ˥
ʽˇ˥Ə˞ƪ˼˘ʵ^Ə˦_ʽ˻^ˉƏˉ˃ƪ >ުD_
JDGޓLEXNRࠇ^ ުD_JDQXࠇUXED^ NĖ_VDELNDVDEL QXࠇULWL^ SL ࣞ_
NDUD^آL آL ࣞNHࠇ@(ঐࡥౌʎƐঐः < ঐࠁ > ʱࡥʌࡥʌ
ʊ୙ʂʅ
˖˶
Шʱࡰɶʅɡʪ <ہʨɶʅɡʪ >)Ƒʴ _ʾ
˞ƪ˽^Ə˕_ʔʳƪˋ̅ >ުD_JDQXࠇUX^ I_IDࠇVXӔ@(࠭୙
ʩʱɸʪ <࠭୙ʩʱअʨʮɸ >)Ƒ
ʴ_ʽˢƪ >ުD_NDEDࠇ@ǈ෠ǉఋᕽच१ࠀचƑச೼ʍࠀच
ɫсःɪಓఋࡡʱ౦ɥݟ׫१Ԉ঱ʊɡʪࣳੌƑࢬߝ
ʊਵɣ (ǆοӌу௚ڶ߯୅Ǉ)Ƒಓ೮ೊʍφ࠱Ƒசɪ
ʨԻʊɪɰʅঐɮɾɿʫƐѓఋɶʅɪɴʕɾࣳʊʉ
ʪಓ೮ೊʆƐʉɪʉɪԂߥɶʊɮɣƑ˲_ʽ^ˉʹƪ
Əʴ_ʽˢƪ^Ə̅_ˊ˕ʔʳ^˞Ə˨_˼˨ˑ˞^Ə˰_
˜^˰ƪƏ˱_˻˻̅^ˢ̅_˜ƪ >PX_ND^آHࠇ ުD_NDEDࠇ^
ުQ_ȹLˤD^QX EX_ULEXWDQX^ PD_QD^PDࠇ PL_UDUDP^EDQ_
QDࠇ@(ঈʎఋɪच१ࠀचʱԇʂɾ޶֯ɫɣɾɫ < ֟
ʩɩʂɾ >ɫܩʎٵʨʫʉɣʮɣʌɧ)Ƒʴ _ʽˢƪ
ˋ˨˽ >ުD_NDEDࠇVXEXUX@(ఋɪच१ࠀचʍಓ೮ೊɫ
ɡʪச)Ƒʴ_ʽˢƪ^Əʽˁ̅ >ުD_NDEDࠇ^ NDNXӔ@(ఋ
ɪच१ࠀचʍಓ೮ೊʱԇɥ)Ƒ
ʴ_ʾˣƪ >ުD_JDSDࠇ@ǈ෠ǉঐɣߙـƑߙɫ౞ɰʅƐߙـ
ɿɰʆߙʍਜ਼๑ʱʉɶʅɣʪʡʍƑ_ˣƪ^˸̅Əʶ
_˻˲˘ʵ^Ə˜ƪ_ʶ^Əʴ_ʾˣƪƏˑ̅^ʾˉƏ˲_
˞^ˢƏ˕_ʔʳʶ˫ƪ⊦ ˖ʻƪ >_SDࠇ^MXӔ ުL_UDPXWL^
QDࠇ_L^ ުD_JDSDࠇ WDӔ^JDآL PX_QX^ED I_IDLEHࠇ⊦ْRࠇ@(ߙʱ
ʡ௬ʫʉɣʆƐɾɿঐߙ < ߙـ > ɿɰʆʡʍʱअ
ʘʅɣʪʲɿʧ)Ƒ
ʴ_ʽˢʽ >ުD_NDEDND@ ǈ෠ǉɩɩʏɪ (੝ఛ߱)Ƒৌ
ɮʍʔ < ᝑ > ʫࠖƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ೩
૾ʎʴ_ʾ˩˼˲˞ >ުD_JDSXULPXQX@(੝ఛ߱) ʇɣ
ɥƑ^ʴʶ˨Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_˰ƪ˲˝˘ʵ^Əˋ_ˁ^
ʽƪƏ_́ƪ^Ə˳ƪƏʴ_ʾˢʽ^<˩_˼˲˞^>˺ƪ
>^ުDLEX NX_WX^ED _PDࠇPXQLWL^ VX_NX^NDࠇ _ZDࠇ^ PHࠇ ުD_
JDEDND^SX_ULPXQX^!MRࠇ@(ɡʲʉɲʇʱචஆ < छ
ʍڊ๕ >ʇടɮʍʉʨʏƐ؛ʎɩɩʏɪɿʧ)Ƒ
ʴ_ʾˣˀ >ުD_JDSDJL@ ǈ෠ǉঐʎɱƑঐɮވʩʟɣ
ʅɡʪɲʇƑˁ_˽˥˘ʵƏˣ̅^˰ƪƏʴ_ʾˣˀ
Əˉƪ^Əˉ˃ƪ >NX_UXELWL SDP^PDࠇ ުD_JDSDJL آLࠇ^
آL ࣞNHࠇ@(୎ʲʆਣʎঐɮވʩʟɣʅɡʪ < ঐʎɱɶ
ʅɡʪ >)Ƒ
ʴ_ʾˢˇ >ުD_JDEDVD@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ࢬӒڀ࠱ʍచࣔƑ
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ǄঐచࣔǅʍձƑણࣣـʍЧɫঐɣʍʆɼʍ෠ɫɡ
ʪʇɣɥƑੜ།࠱ʍ_ʴʸˢˇ >_ުDXEDVD@(ॾచࣔ)
ʍ੆Ƒʴ_ʾˢˇƏ˚ƪ^ˉʿƪƏˢ_ˇ^˲˚ʷƏ_ˉ
˕^ʿ˘ʵƏ_˰˕^ʔʳƏˋ_ˁ^˼Əˉ_˱˘ʵ^Ə˝
˓Əˇ_˰^ˉˢ >ުD_JDEDVD WRࠇ^آLNLࠇ ED_VD^PXWX _آLN^
NLWL _PDI^ID VXࣞ_NX^UL آL_PLWL^ QLٓL VD_PD^آL@(చࣔʱঔ
ʩ୭ɶʅɬʅԆʱੵɣʅනʊݴʂʅɴɺʅ < නʊ
ɴɺ >௺ʱໂʝɴɺʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_ʾˣˊ >ުD_JDSDȹL@ ǈ෠ǉঐથƑ˩_ˋ˞^Ə˰̅_
ˑ^˜ƪƏʴ_ʾˣˊˢ^Əʽ_ʽˇ^˼Əʶ_˜˲˞⊦ ˖
ʻƪ >SXࣞ_VXQX^ PDQ_WD^QDࠇ ުD_JDSDGޓLED^ NĖ_NDVD^UL
ުL_QDPXQX⊦ْRࠇ@(਴ऩʍৈʆથʱɪɪɴʫʅި௼ʉ
ʲʆɸʧ)Ƒ
ʴ_ʾˣˊ̅ >ުD_JDSDȹLӔ@ǈ෠ǉܱૂƑ൮ʍφ࠱Ƒӱ
ʍ઺ʊ৻अʂʅɣʪঐɣࢬɴʉ൮Ƒ^ʾƪˣˊ̅
>^JDࠇSDȹLӔ@(ӱ൮) ʇʡɣɥƑʴ_ʾˣˊ̅^Ə˕_ˇ
˼^ˑ̅˘ʵ̅Ə_˜̅^ːƪƏ˶_˰̅^ˉʹ̅ >ުD_
JDSDȹLQ^ V_VDUL^WDQWLQ _QDQ^ȷRࠇ MD_PDӔ^آHӔ@(ঐ൮ʊ
ޭɴʫʅʡƐɡʝʩ૽ɮʉɪʂɾ)Ƒ
ʴ_ʽˢˑ >ުD_NDEDWD@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ1໾෠Ɛʴ ˰
ˁ˓˥Ƒ੄૫ต 70ˍ̅˓Ƒాत֫ʍݍ܊֙֫Ƒ2໾
෠Ɛˑ˰˳ʶ˓ (੄૫ต 50ˍ̅˓)Ƒ3໾෠Ɛ˜ʾ˳
ʶ˓ (੄૫ 50 ˍ̅˓)Ƒ4໾෠Ɛˑ˰˳ʶ˓ (੄૫ต
50ˍ̅˓)ʊʡɣɥƑ_ˁƪ^ˉ˥ƪ >_NXࠇآL^ELࠇ@(୷ʍ
ॸਜʍԅय़) ʍ_˦ƪ˞^ˁˉ >SLࠇQX^NXࣞآL@(ԅय़ʍҤ
Ҙ) ʆƐˑ_˘ʵ^˜ƪ >WĖ_WL^QDࠇ@(φච଒ʩ < ງʅ௚
>)ʱɶʅ଒ʂɾƑ
ʴ_ʾˣˑ >ުD_JDSDWD@ǈ෠ǉ੝֩Ռʍφ࠱Ƒഅต 30
ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 2˳ƪ˚˽ʍछʂঐʊ঱ʠɾՌƑʽ
˖ʼʍ֩Ӂ܊ɫ 200Ư300עʚʈɡʪߢʊƐ֩ঽʎ
ɲʍՌʱງʅʅՅ۩ɶɾƑʽ _˖ˉ̅˰ƪ^Əʴ_ʾˣ
ˑ^Əˑ˘ʵ˘ʵƏ_ʽʶ^˼Ə^˃ƪ̅ >NĖ_ْXآLPPDࠇ
^ ުD_JDSDWD^ WĖWL WL _NDL^UL ^NHࠇӔ@(ʽ˖ʼ֩ঽʎঐՌ
ʱງʅʅՒʂʅʅɬɾ)Ƒ
ʴ_ʾˣ˒ʽ >ުD_JDSDGDND@ ǈ෠ǉঐ๧Ƒԯ๧Ƒ˶_
˻˥^˞Əʴ_ʾˣ˒ʽ^˜˼˘ʵƏ˧ʽ̅ˑƪƏ̅
_ˊ^˽̅˘ʵƏ_ˉƪ˫ƪ >MD_UDEL^QX ުD_JDSDGDND^
QDULWL ֝XࣞNDࠇ ުQ_GޓL^UXQWL _آLࠇEHࠇ@(޶֯ɫঐ๧ʊʉʂ
ʅҤʗࡰʅۼɲɥʇɶʅɣʪ)Ƒ
ʴ_ʽˡ˓ >ުD_NDKDٓL@ǈ෠ǉऩ෠Ƒ໐ޯࣣࠄݥɶɾ੝
ೕʍܓਨƑ1500௻Ɛ࠵ຂм೤ʊඉ౩ɶɾɲʇʆ०ஒ
ɴʫɾʇɣɥƑʴ_ʽˡ˓ʹƪ^Əʸ_˶^ʿʴʽˡ˓
˘ʵƏ_ˉƪ^Əˣ_˘ʵ˽˰˜ƪ^˽Ə˰_˿ƪ˕^ˑ
˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >ުD_NDKDٓHࠇ^ ުX_MD^NLުDNDKDٓLWL
_آLࠇ^ SĖ_WLUXPDQDࠇ^UX PD_URࠇW^WDWL ުD_ȷDULEXࠇ@(ʴʽˡ
˓ʎƐʸ˶ʿʴʽˡ˓ʇڊʂʅఔࣆԨ୷ʊॲʝʫ
ɾʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
^ʴʾˣ˜ >^ުDJDSDQD@ǈ෠ǉঐɣѬƑঐѬƑഏؘѰƑ
^ʴʾˣ˜Ɛ_ʿƪ˽ˣ˜Ɛ˕_ˋ^ˣ˜Ɛʶ_˽^ˊ˜
Əˣ_˜^˞Əˇʿ_˫ƪ^̅ >^ުDJDSDQD _NLࠇUXSDQD V_
VX^SDQD ުL_UX^ȹLQD SD_QD^QX VDNL_EHࠇ^Ӕ@(ঐɣѬƐс
ःɣѬƐాɣѬʇɣʬɣʬʉѬɫݯɣʅɣʪ)Ƒ^
ʴʾˣ˜ƪƏ_˶ˉʿ^ʸ˓˜ƪƏʶ_ˢ̅ˉʹ̅ >
^ުDJDSDQDࠇ _MDآL ࣞNL^ުXٓLQDࠇ ުL_EDӔآHӔ@(ഏؘѰʎц೧
ௐʊʎࣾɧʉɪʂɾ)Ƒ
ʴ_ʾˣ˜ >ުD_JDSDQD@ǈ෠ǉঐɣ಩Ƒঐ಩Ƒঐ಩ʍऩƑ
^ʴʾˣˊ̅Əˣ_˜^Ə˕_ˇ^˼˘ʵƏʴ_ʾˣ˜^Ə
˜˼Ə_˫ƪ >^ުDJDSDȹLP SD_QD^ V_VD^ULWL ުD_JDSDQD
^ QDUL _EHࠇ@(ঐɣ൮ < ӱ൮ > ʊ಩ʱޭɴʫʅঐ಩ʊ
ʉʂʅɣʪ)Ƒ
ʴ_ʽˢ˝ʽ˰ˇƪ >ުD_NDEDQLNDPDVDࠇ@ǈ෠ǉƏ (ஞ)
֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛʼʼ˳ʽ˰ˋ (੄૫ต 50ˍ̅˓)ʍ
ݟ૫ɣ֫Ƒˣ _˝˥ʿ^ˉ̅Əʴ_ʽˢ˝ʽ˰ˇƪƏ˭
ƪ^ˏƪ˕ˑ̅ >SD_QLELNL^آLӔ ުD_NDEDQLNDPDVDࠇ KRࠇ^
VRࠇWWDӔ@(ϔ௚଒ʆʡʼʼ˳ʽ˰ˋʱ଒ʩɡɱʨʫ
ɾ)Ƒ
ʴ_ʽˢ˝˨˻ >ުD_NDEDQLEXUD@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾
෠Ɛ˧ ʸ˻ʶˮ˻ (੄૫ต 60ˍ̅˓Ƒҙःɫɪʂɾ
ײःʍ੄ःʱอɸʪ)Ƒല෠Ɛ_ʿ̅ˢ˝ >NLPEDQL@Ƒ
؞ʫʱ२ɶʅҘԱʊՅʪƑॸ೅୷ʍඐԱφ੉ʆƐ୺
෸ʆ֩ӁɶɾƑ௧ࠃɫࡠʨɪɮƐɡʝʩನළʆʎ
ʉɣƑЮ଄ɰʊɶʅൃਮअʊɶɾƑ
ʴ_ʾˣ̅ˑ˼ >ުD_JDSDQWDUL@ǈ෠ǉԯƧʇಘɧʅɣ
ʪɲʇƑখசڶʴ_ʾ >ުD_JD@(छʂঐʉƑछʍ) ʎƐ
ପ୩ʍयɿɶɣɴʝʱ೅ɸƑ_́ƪƏ˞ƪ^ˢƏ˕_ʔ
ʳʶ˘ʵ^Əʴʶ˝Əʴ_ʾˣ̅ˑ˼Əˉƪ˫ƪ^́
>_ZDࠇ QXࠇ^ED I_IDLWL^ ުDLQL ުD_JDSDQWDUL آLࠇEHࠇ^ZD@(؛
ʎѕʱअʘʅɼʍʧɥʊԯƧʇಘɧʅɣʪʍɪ)Ƒ
ʴ_ʾ˦ƪʽƪ >ުD_JDSLࠇNDࠇ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾
෠Ɛˤ˳ʴʶˆƐ˰ˊ˼ʴʶˆƐˇ̅ˆʴʶˆƐ
ʍਅ࣌Ƒʶ_˖ʻ̅^˩ˏƪƏʴ_ʾ˦ƪʽƪ˺^Əʴ
_˃ƪ^˘ʵ̅Əʴ_ːƪ^˽̅_˒ƪ >ުL_ْRP^SXࣞVRࠇ ުD_
JDSLࠇNDࠇMRࠇ^ ުD_NHࠇ^WLӔ ުD_ȷRࠇ^UXQ_GDࠇ@(߉ෂʍऩʎʴ
ʾ˦ƪʽƪʱʴ˃ƪʇʡɣʮʫʪʧ)Ƒˉ_˜ʽʿ^
˶ƪ֩ʆʡʧɮ֩ӁɴʫɾɶƐ^˘ʵ˽ >^WLUX@(֩Ӂ
๑ᙞ)֩ʆʡʧɮ֩ӁɴʫɾƑˤ˳ʴʶˆʍతʒʫ
ʊʎவधɫɡʪʍʆƐޭɴʫʉɣʧɥʊՔʱధʂ
ʅ֩ӁɶɾƑ֫௧ʎϔɬଫʝʂʅನළʆɡʪƑ
ʴ_ʾ˦ƪ˽ >ުD_JDSLࠇUX@ ǈ෠ǉछિԨƑિ௪઺Ƒ^
˰˜ƪ˽Əʴ_ʾ˦ƪ˿ƪ˻^Əˇ_ʿˢ^Ə˞˲Ə
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˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ (_˨ƪ́)>^PDQDࠇUX ުD_JDSLࠇURࠇUD
^ VĖ_NLED^ QXPX SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇ_EXࠇZD@(ѕ࢈ʊछ
િԨɪʨ࠴ʱϕʟऩɫɣʪʡʍɪ)Ƒʴ_ʾ˦ƪ˿ƪ
˻^Əˇ_ʿˢ^Ə˞˳ƪ˘ʵƏ^˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ >ުD
_JDSLࠇURࠇUD^ VĖ_NLED^ QXPHࠇWL ^QXࠇMD ުX_UHࠇ@(छʂિԨ
ɪʨ࠴ʱϕʲʆѕߚɿʌɧƐɲʫʎ)Ƒ
ʴ_ʾ˦ʿ >ުD_JDSLNL@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˾˴
̅ˋˌ˳Ƒˋ ˌ˳˒ʶѠʍ઻ԨƑ߂ޝڴʍ઺ʊ७ਟ
ɶʅɣʪƑԣࣜ๑ʍ௺੉֫Ƒअ๑ʊ଼ɴʉɣƑˠ˅
ˀ˼˒ʶʱ଒ʪߢʊࡘʝʂʅɬʅƐʧɮ⅃ʱйࠪ
ʩɸʪƑʴ_ʾ˦˃ƪƏˇ˕^˅ƪƏ_˲̅^˒˝Ə˕_
ʔ̅ >ުD_JDSLNHࠇ VDN^NRࠇ _PXQ^GDQL I_IXӔ@(ʴʾ˦ʿ
ʎƐʧɮ⅃ʱйࠪʩɶʅअɥ)Ƒ
ʴ_ʾ˦ˑ >ުD_JDSLWD@ ǈ෠ǉৌɮʍђࠬƑʗɾɮɼƑ
ʸ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əˠƪ_̅^Əˉ_˱˼ˢ̅^Əʴ_
ʾ˦ˑ⊦ ˖ʻƪ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ QRࠇ_Ӕ^ آL_PLULEDӔ^ ުD_
JDSLWD⊦ْRࠇ@(ɼʍ޶ʎѕʱɴɺʅʡৌɮʍђࠬɮɼ
ʉʲɿʧ <છଜƐӂ௳ >)Ƒ
ʴ_ʾ˦˕˓̅ >ުD_JDSLWٓLӔ@ (1)ǈ෠ǉɾʂɾφʃƑ_
ˢ̅^˰ƪƏʴ_ʾ˦˕˓̅˰ƪ̅˖ʳ̅Ə˧ʵƪ˻
˞ >_EDP^PDࠇ ުD_JDSLWٓLPPDࠇQْDӔ ˚ࠇUDQX@(߈ʊʎ
ɾʂɾφʃɸʨɮʫʉɣ)Ƒ (2)ǈഃǉʀʂʇʡƑࢭ
ɶʡƑৌɮƑഞයʍ਽ʀࣁɶ೅ڇʇڐжɶʅ૶ࡲഃ
ߐʇɶʅ๑ɣʨʫʪƑ˸_˥^˞Ə^ˁ˚ƪƏ^˥ƪ˘
ʵƏʴ_ʾ˦˕˓̅^Əʸ˨ʶƏ˨_˻ƪ˞ >MX_EL^QX ^
NXࣞWRࠇ ^ELࠇWL ުD_JDSLWٓLӔ^ ުXEXL EX_UDࠇQX@(ݸญʍɲʇ
ʎƐैʂ഍ʂʅɣʅƐࢭɶʡӄɧʅɣʉɣ)Ƒ
ʴ_ʾ˦˝ >ުD_JDSLQL@ǈ෠ǉঐಮƑঐɣಮƑঐಮʍऩƑ
֩޹ɫ௪ࣄɰɸʪʇᮏʎঐɮʉʂɾƑ^ʽ˜ƪƏ
ʴ_ʾ˦˝Ə˴ƪˉ˩ˋ^˞Ə_ʼƪ^˽̅ >^NDQDࠇ ުD_
JDSLQL PRࠇآLSXࣞVX^QX _ުRࠇUX^Ӕ@(ɡɼɲʊঐɣಮʱॲ
ʣɶɾऩɫɣʨʂɶʢʪ)Ƒ
ʴ_ʾ˦̅ˏƪ >ުD_JDSLQVRࠇ@ ǈ෠ǉঐ೗Ƒי೗Ƒಝ
࣭ʊ೗ɶɣࣳੌƑ_ˁ̅^˟ƪ˶Ə˲_ʽ^ˉʹƪƏʴ
_ʾ˦̅ˏƪ^Əˑ_ˑ^ʿƏʴ_́^˼Ə_ˏƪ^˾ƪ˘ʵ
˽Ə˰_˜^˰ƪƏ_ˍʶ˅ƪƏˏƪ^˾ƪ˘ʵ_˒ƪ >
_NXQ^QHࠇMD PX_ND^آHࠇ ުD_JDSLQVRࠇ^ WĖ_WD^NL ުD_ZD^UL _
VRࠇ^UHࠇWLUX PD_QD^PDࠇ _آHLNRࠇ VRࠇ^UHࠇWL _GDࠇ@(ɲʍўʎƐ
ঈʎי೗ʊɡɧɣʆ׺໧ʱʉɴʫɾʍʆƐܩʎ२
ۃɴʫɾɼɥɿʧ)Ƒ
ʴ_ʾ˨ƪ >ުD_JDEXࠇ@ǈ෠ǉঐɣ಻ (಻)ƑǄঐ࢏ǅʍձƑ
ˁ_˞^Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ˞Əʴ_˓^˖ʳ˜ƪ < ʴ
ˉ˖ʳ˜ƪ > Əʴ_ʾ˨ƪ^Əˉ_ʿ^˼ˢ >NX_QX^ PL
_GRࠇӔ^ˤDQX ުD_ٓL^ْDQDࠇ DآLWVDQDࠇ! ުD_JDEXࠇ^ آL ࣞ_NL
^ULED@(ɲʍࢗʍ޶ʍђੂʊʎঐɣ࢏ʱʃɰʉɴɣ
ʧ)Ƒ
ʴ_ʾ˧ʿ >ުD_JD֝XࣞNL@ǈ෠ǉࣾഐʍঐɣҀƑ_˜ƪ̅^
ˣƪƏʴ_ʾ˧ʿ˞^Ə̅ˊʿƪƏ̅_˰ƪ̅^ˀˇ́
Ə⊦ ˜ƪ >_QDࠇP^SDࠇ ުD_JD֝XࣞNLQX^ ުQȹLNLࠇ ުP_PDࠇӔ^
JLVDZD ⊦QDࠇ@(ݠʂ๕ʎƐঐɣओҀɫࡰʅɬʅನළ
ɶɼɥɿʌɧ)Ƒ
^ʴʽ˨ˈ >^ުDNDEXȷD@ǈ෠ǉ಼॥ƑఌීƑഥීƑ^ʴ
ʽ >^ުDND@ʎֽίʍখசڶƑ˲_ʽ^ˉʹƪ˻Ə^ʴʽ
˨ˈ˞Əˉ_˂˚ƪƏ˰ʶ^Əˋ_ˁ˼^˽Ə^˲˚ʷƏ
˶_˿ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇUD^ުDNDEXȷDQX آL_JXWRࠇ PDL
^ VXࣞ_NXUL^UX ^PXWX MD_URࠇW^WD@(ঈɪʨ಼॥ʍީߚʎϊ
ݴɫ઺ऐ <Ղච >ʆɡʨʫɾ)Ƒ
^ʴʽ˨ˈ˰ʶ >^ުDNDEXȷDPDL@ǈ෠ǉ (ࣾ)ϊʍ೒࠱
෠Ƒ_˭ƪ˻ʶ˰ʶ^˚ʷƏ^ʴʽ˨ˈ˰ʶ˚ƪƏ_˞ƪ
^˽Ə̅_˰ƪ˕^ˑʽ˶ƪ >_KRࠇUDLPDL^WX ^ުDNDEXȷD
PDLWRࠇ _QXࠇ^UX ުP_PDࠇW^WDNDMDࠇ@(ᴞ๩ബʇʴʽ˨ˈ
ബʇʆʎѕɫನළɶɪʂɾɪʉɡ)Ƒ
ʴ_ʾ˩ˋ˰ >ުD_JDSXVXPD@ǈ෠ǉछિԨƑ९ګƑɪʲɪ
ʲʇࣆʩʃɰʪ९ګƑ_˰ƪ˩ˋ˰ >_PDࠇSXVXPD@(छ
િԨ)ʇʡɣɥƑ˘ ʵ_˒^˞Əʴ_ʾ˩ˋ˰^Ə˜˽̅
˃̅Ə_ˢƪ^˃ƪƏˣ_ˑ^ʿƏ_ʽʶˇˢ^˽Ə^˘ʵ
˰ƪƏ_ʶƪ˻^˼ >WL_GD^QX ުD_JDSXࣞVXPD^ QDUXӔNHP
_EDࠇ^NHࠇ SĖ_WD^NL _NDLVDED^UX ^WLPDࠇ _ުLࠇUD^UL@(ਸ਼๛ɫ
छિԨʊʉʪʝʆʎ౔ʱ۴ɶʅʎɷʠʅ < ۴ɺʏ
ɽ >ࠬԨ૴ʎʡʨɧʪ)Ƒ
ʴ_ʾ˧˒ >ުD_JD֝XGD@ǈ෠ǉঐމƑࢢࡘ຿ࣳƑఈঁ
ʍலਛࣳƑʴ_ʾ˧˒˞Əʿƪ^˽Ə_˦ƪ^ˑʶƏ_
ˇ̅ʾ˼^Əˣ˾ƪ˽ >ުD_JD֝XGDQX NLࠇ^UX _SLࠇ^WDL _
VDӔJDUL^ SDUHࠇUX@(ঐމ < ࢢࡘ຿ࣳ > ɫɬʅƐɼʫ
ʆഢ੘ʊϔʂ૗ʨʫʅɣʂɾʍɿ)Ƒ_ːƪ^ˠƪƏ
ˣ_˻ʶ˰ƪ^ʿƏ_˫ƪ̅^˃̅˰ƪƏʴ_ʾ˧˒˞^
Əʿƪ_˜ƪ^˞ >_ȷRࠇ^QRࠇ SD_UDLPDࠇ^NL _EHࠇӔ^NHPPDࠇ
ުD_JD֝XGDQX^ NLࠇ_QDࠇ^QX@(ঁװʱఈʠɪʌʅ < ഍ɣ
ɪʌʅ >ɣʪɥʀʊঐމ <ܿɶзɴɧࣳ >ɫ๨ʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ
ʴ_ʾ˧˥ >ުD_JD֝XEL@ǈ෠ǉঐ׭Ƒ˧_˥ >֝X_EL@ ʎ_
࠵ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍʆƐહഐʍ׭ʍίƑڏ୅೹๙ʍ
λ਍ʉʈʆঐɣ׭ʱʃɰʪ˅ˋ˓˷ƪ˲ʎ֌ଠ೹
๙Ɛէ߲೹๙ʱ೅ɶʅɣʪƑ௪࣭ʍહഐʊʎঐ׭ʎ
ʃɰʉɪʂɾƑˁ_˞^Əʿ̅˜ƪƏʴ_ʾ˧˥^Əˉ
_ʿ˼ˢ^˽Ə_ʽʶ^˶˺ƪ >NX_QX^ NLQQDࠇ ުD_JD֝XEL
^ آL ࣞ_NLULED^UX _NDL^MDMRࠇ@(ɲʍહഐʊʎঐ׭ʱೝɰɾ
ʚɥɫᛟໍɿʧ)Ƒ
ʴ_ʾ˩˼˲˞ >ުD_JDSXULPXQX@ǈ෠ǉɩɩఛ߱ʡʍƑ
੝ɾʮɰƑৌɮʍՔνɣƑ˩_˼˲˞ >SX_ULPXQX@(
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Ǆ׆ʫࠖǅʍձƑఛ߱ࠖ) ʊֽίʍখசڶʴ_ʾ >ުD_
JD@(ৌɮʍƑछʍ) ɫࣣখɶɾʡʍƑ^ʴʶ˨Əˁ_
˚ʷ^ˢƏ_ˉƪƏ́ƪƏ˧̅^˚ƪƏʴ_ʾ˩˼˲˞
Ə˸̅^ˉʹƪ >^ުDLEX NXࣞ_WX^ED _آLࠇ ZDࠇ ֝XQ^WRࠇ ުD_
JDSXULPXQX MXӔ^آHࠇ@(ɡʲʉɲʇʱɶࡰɪɶʅƐ؛
ʎචஆʊ੝ఛ߱ࠖɿʧ)Ƒ
ʴ_ʾ˫ƪ^˽ >ުD_JDEHࠇ^UX@ǈԈǉɣʣɿƑৌɮ٥ɿƑ
ɡɪʲʘƑ֡ঞɸʪߢʍಆڶƑ_˫ƪ^˽ >_EHࠇ^UX@(٥
ɿ)ʊֽίʍখசڶʴ_ʾ >ުD_JD@ʍೝɣɾحƑʴ _ʾ
˫ƪ^˽ˤ˵ƪƏˢƪƏ_ˁ̅^˟ƪ˶Əʶ˕_ʽ^˜ˉ
Əˣ_˻^˞ >ުD_JDEHࠇ^UXoDࠇ EDࠇ _NXQ^QHࠇMD ުLN_NDQD^آL
SD_UD^QX@(ঞ੆ʊടɮʡʍɪƐ߈ʎɲʍўʊʎٔɶ
ʅ <ɣʂɪʉ >ۼɪʉɣ)Ƒ
ʴ_ʾˮƪ˒ >ުD_JDERࠇGD@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛʿ
˖˟˨˒ʶʍ઻ԨƑʴ_ʾˮƪ˒ƪƏˣ̅^ˑ˼˘ʵ
Ə˜_˰^ˉƏʿ_ˇ^ˢ̅Ə^ˋƪƏˢ_ʽˇˢ̅^Əʶ
_ʽ˲ˋ^ˁƏ̅_˰ƪ^́Ə_˖ʻƪ >ުD_JDERࠇGDࠇ SDQ
^WDULWL QD_PD^آL NL ࣞ_VD^EDQ VXࠇ ED_NDVDEDӔ ުL_NDPXVX^
NX ުP_PDࠇ^ZD_ْRࠇ@(ʴʾˮƪ˒ʎಘɧʅɣʅƐޭत
ʊɶʅʡɩࡡʊूɣʅʡʈʲʉʊ < ɣɪପ > ನළ
ɶɣɲʇɪ)Ƒ
ʴ_ʾ˰ʶ >ުD_JDPDL@ǈ෠ǉ(ࣾ)ϊʍ೒࠱෠ƑঐബƑ˒
_˟ƪ^˰˰ʶ >GD_QHࠇ^PDPDL@ ʇʡɣɥƑʴ_ʾ˰ʶ
˶^Əʶ_˽^˞Əʴ_ʾƪƏ˫ƪ^˘ʵ˽Ə^ʴʶ˝Ə_
˜ƪ^Əˉ_ʿ˻^˼Ə_˨ƪ^˖ʻƪ >ުD_JDPDLMD^ ުL_UX
^QX ުD_JDࠇ EHࠇ^WLUX ^ުDLQL _QDࠇ^ آL ࣞ_NLUD^UL _EXࠇ^ْRࠇࠇ@(ঐ
ബʎःɫঐɣʍʆƐɼʍʧɥʊ෠ৈɫೝɰʨʫʅ
ɣʪɼɥɿ)Ƒ
ʴ_ʾ˰ʶ˞^Əʶƪ >ުD_JDPDLQX^ ުLࠇ@ǈໞǉঐബʍڰ
౽Ƒঐബʍ౽Ƒʴ _ʾ˰ʶ˞Əʶƪ^˶Ə^ʴˢƪƏ˦
_ʿ˘ʵ^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅ >ުD_JDPDLQX ުLࠇ^MD ^ުDEDࠇ SL ࣞ
_NLWL^ ުP_PDࠇ^WDӔ@(ঐബʍڰ౽ʎฟɫࡰʅ < ฟʱϔ
ɣʅ >ನළɶɪʂɾ)Ƒ
ʴ_ʾ˰ˋ̅ >ުD_JDPDVXӔ@ǈ਴ஞǉঐɮɸʪƑ^ʴ˨
ˊʹƪƏ^˱ƪ˻Ə_˦ƪ^˞Ə̅_ˊ^˽̅˃̅Ə^ˉ
˻ƪƏʴ_ʾ˰ˉ˘ʵƏˁ̅^ːƪƏ^̅ˊƏ_ʼƪ
^˽ >^ުDEXȹHࠇ ^PLࠇUD _SLࠇ^QX ުQ_ȹL^UXӔNHӔ ^آLUDࠇ ުD_
JDPDآL ࣞWL NXQ^ȷRࠇ ^ުQȹL _ުRࠇ^UX@(ɩɷɣɴʲʎ෾ɪ
ʨѦɫࡰʪʚʈԻʎঐʨʝɺʅ୬ʂʅ < ܲ१ʱɿ
ɶʅ >ɩʨʫʪ)ƑঐʨʠʪƑˇ_ʿ^Ə˞_˰^ˉ˘ʵ
Ə^ˉ˻ƪƏʴ_ʾ˰ˉ^Əˉ˃ƪ >VĖ_NL^ QX_PD^آL ࣞWL ^
آLUDࠇ ުD_JDPDآL^ آL ࣞNHࠇ@(࠴ʱϕʝɺʅԻʱঐʨʠɴ
ɺʅɡʪ)Ƒ
^ʴʽ˰ˑƪ >^ުDNDPDWDࠇ@ǈ෠ǉڏٵਲƐࢬೕ୷Ɛओ
ࣩ୷Ɛ֌ວਲʉʈʆழɮऊגɴʫʅɣʪ๨൰जʍ
෠Ƒඬ௻ʍ൱௻ݝʊࡰڇɶʅ൱ࣵʱ฽࡫ɶƐऩƧʱ
࠹ɣʆՒʪजƑڏٵਲʆʎƐɲʍʚɪʊˁ˿˰ˑ
ƪƐˉ˿˰ˑƪʍ௡जɫࡰڇɸʪƑɲʍݝᘔʎழ
ɣऊגʊʡʇɹɮಕ෋ٗࠔʊʧʂʅځɪʊ߻ۼɴ
ʫʅɣʪƑ_ˁ̅^˞Ə_˩ƪ˽^˜ƪƏ^ʴʽ˰ˑƪƏ^
ˁ˿˰ˑƏ^ˉ˿˰ˑƪ˞Ə_ʽ̅^˞Ə˶_˰ƪ^˻Ə
^ʸ˼Ə_ʼƪ^˽̅ >_NXQ^QX _SXࠇUX^QDࠇ ^ުDNDPDWDࠇ ^
NXURPDWDࠇ ^آLURPDWDࠇQX _NDQ^QX MD_PDࠇ^UD ^ުXUL _ުRࠇ^
UXӔ@(ڏٵਲʍ൱௻ݝʊʎঐ˰ˑƪƐܝ˰ˑƪƐా
˰ˑƪʍजɫޗɪʨђʩʅ๨ʨʫʪ)Ƒ
ʴ_ʽ˰˓ >ުD_NDPDٓL@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˡ
˰˒ʶ (੄૫ต 1 ˳ƪ˚˽)Ƒాत֫ʍݍ܊֙֫Ƒ
ʴ_ʽ˰˓ʹƪ^Əˑ_˘ʵ^˜ƪˉ˽Ə_ˁƪ^ˉ˥ƪ
˞Ə_˦ƪ˞^ˁˉ˜ƪ˘ʵƏ_˭ƪ^ˏƪ˕ˑ >ުD_ND
PDٓHࠇ^ WĖ_WL^QDࠇآLUX _NXࠇ^آLELࠇQX _SLࠇQX^NXآLQDࠇWL _KRࠇ^
VRࠇWWD@(ʴʽ˰˓ʎφච଒ʩ <ງʅ௚଒ʩ >ʆƐˁ
ƪˉ˥ƪԅय़ʍҤҘʆ଒ʨʫɾ)Ƒ
ʴ_ʾ˰˱ >ުD_JDPDPL@ǈ෠ǉ (ࣾ) ໾෠Ɛʴˌʿ (ࢬ
ஔ)ƑǄঐஔǅʍձƑᬿʍڀຟƐළᳩʍڀຟʇɶʅɾ
ɮɴʲݴೝɰɴʫɾƑʴ_ʾ˰˱˞^ƏʶƪƏˢ_ʽ
ˋ̅ >ުD_JDPDPLQX^ ުLࠇ ED_NDVXӔ@(ʴˌʿɳ౽ʱू
ɮ)Ƒ
ʴ_ʾ˰˱˞^Əʴ̅ >ުD_JDPDPLQX^ ުDӔ@ǈໞǉʴ ˌʿ
ʍᬿƑʴ_ʾ˰˱˞Əʴ̅ˢ^Ə˲_˓˞^ƏˢˑƏʶ_
˼^Əˉ˃ƪ̅˒Ə̅_˰ƪ^̅Ə >ުD_JDPDPLQX ުDP
^ED PX_ٓLQX^ EDWD ުL_UL^ آL ࣞNHࠇQGD ުP_PDࠇ^Ӕ@(ࢬஔʍ
ᬿʱᴣʍ૤ <ᬿ >ʊ௬ʫʅɡʪʍʆನළɶɣ)Ƒ
ʴ_ʾ˰˱˞^ʶƪ >ުD_JDPDPLQX^ުLࠇ@ǈ෠ǉঐ౽ƑǄঐ
ஔʍɳ౽ǅʍձƑࢬஔʇᛀബʱܴɻʅूɣɾɳ౽Ƒ
अ۰ɫࡰʪΤৈʎƐࢬஔɳ౽ʱঐ౽ʇɣʂɾƑࢬ
ஔʱφ౿ < ต 15 ߢԨ > ुʊगɰʅɩɣʅƐബʇ
φ࢏ʊूɣɾƑঐӠःʍࢬஔʍःʎдۼɬʍɡʪ
ःʇළʱСࡰɶƐᛀബʍఀ१ʇࢬஔʍɴʨɴʨɶ
ɾළɫ૦໾ɶʅನළʆɡʪɫƐ޶֯ʎɡʝʩۍʝ
ʉɪʂɾƑʴ _ʾ˰˱˞ʶƪ^˶Ə˶_˻^˫ƪƏ_˜̅^
ːƪƏ˕_ʔʳƪ̅ˉʹ̅ >ުD_JDPDPLQXުLࠇ^MD MD_UD
^EHࠇ _QDQ^ȷRࠇ I_IDࠇӔآHӔ@(ࢬஔɳ౽ <ঐ౽ >ʎƐ޶֯
ʎɡʝʩअʘʉɪʂɾ)Ƒ
^ʴʾ˰˻ƪ >^ުDJDPDUDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)с֝ƑсӠःʍ
෵ʱߡʃ֝Ƒ^ʴʾ˰˻ƪʸˉ >^ުDJDPDUDࠇުXVL@(с
֝)ʇʡɣɥƑ൱௻ʍौ૏ʇɴʫƐڏ๘ʉʈʊѤʮ
ʫʪƑǄʴʽ˰́˼ (ঐළʱ੉ʒʪ)Ɣ˶ƪ (ʡʍ)ǅʍ
୎ɪƑ_ʸ̅^˟˜ƪƏ^ʴʾ˰˻ƪʸˉ˞Ə˩_ˋ˕
^ʽ˻Ə˨_ˑ̅⊦ ˒ƪ >_ުXQ^QHQDࠇ ^ުDJDPDUDࠇުXآLQX
SXࣞ_VXN^NDUD EX_WDQ⊦GDࠇ@(ɼʍўʊʎс֝ɫφச <
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φಬ >ɣɾʧ)Ƒ
^ʴʾ˰˻ƪʸˉ >^ުDJDPDUDࠇުXآL@ǈ෠ǉс֝ƑсӠ
ःʍ෵ʱߡʃ֝Ƒ^ʴʾ˰˻ƪʸˉʹƪƏˇ_˝̅ʾ
ƪ˼^˲˞Ə_˶˕ˑ^˸ƪƏ_˱˕^ˑ˝Ə˱_˻˻̅^
ˉʹ̅ >^ުDJDPDUDࠇުXآHࠇ VD_QLӔJDࠇUL^PXQX _MDWWD^MXࠇ
_PLW^WDQL PL_UDUDӔ^آHӔ@(с֝ʎ஻োഷε <࠱ഷʮʩ
>ʊʧʪʡʍʉʍɪƐʠʂɾʊٵʨʫʉɪʂɾ)Ƒ
ʴ_ʾ˱ƪ >ުD_JDPLࠇ@ǈ෠ǉಒʫʣೊՔʉʈʆٗධɫ
࡜٘ɶʅঐɮʉʂɾ෾ƑԵ֕ɫޭُʊʧʂʅঐɮ
ʉʪɲʇ (ǆοӌу௚ڶ߯୅Ǉ)Ƒ^ʴʾ˶ƪƏˁ_˞
^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˘ʵƪˉƏ_˱ƪ^ˢƏ^˕ˉ˘ʵ˽
Əʴ_ʾ˱ƪ^Ə˜ˉƏ^ˉ˃ƪˢ̅ >^ުDJDMDࠇ NX_QX^
I_IDࠇ^ WLࠇآL _PLࠇ^ED ^آآLWLUX ުD_JDPLࠇ^ QDآL ^آL ࣞNHࠇEDӔ@(ɡ
ʨʝɡƐɲʍ޶ʎƐࠬʆ෾ʱɲɸʂʅ < ɽ > ࡜٘
ɴɺ <ঐ෾ʊʉɶ >ʅɡʪʮɣʉ)Ƒ
ʴ_ʾ˱ƪ >ުD_JDPLࠇ@ ǈ෠ǉঐतƑ௧ʍߍतʱ࢜ɣ
ɾঐɣ೼ഒƑࠥ௻ৰʎƐʴ_ʾ˝ˁ >ުD_JDQLNX@(ঐ
௧) ʇʡɣɥƑ_ʼƪ^˞Ə^˝˅ƪ (_ˉƪ^ˉʹƪ) Ə
ʴ_ʾ˱ƪ˻Əʽʶ^ˁƪˢ >_ުRࠇ^QX QLNRࠇ_آLࠇ^آHࠇ ުD
_JDPLࠇUD NDL^NXࠇED@(ைʍ௧ <Ǆ௧ƏఃఃǅˉˉƑ౓
೮ః௧ซǆ໾෠ࢴǇ> ʎঐतʍ೼ഒ < ঐ௧ > ɪʨ
ূʲʆయʂʅɬʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_ʾ˱ƪˋ >ުD_JDPLࠇVX@ǈ෠ǉঐළᳩƑঐӠःʊީࣣ
ɱɾළᳩƑڀຟʇɶʅ੝ஔʣొƐࢬஔʉʈʍތܚʱ
๑ɣʪƑബɿɰʆݴʂɾ_˰ʶ˞˱ƪ^ˋ >_PDLQXPLࠇ
^VX@(ബළᳩ)ʍࣣළᳩʊ੆ɶʅƐ઺ළᳩƐђළᳩʊ
ਦɸʪƑ_ˋƪ^˞Əʴ_ˊʹƪ^Əʴ_ʾ˱ƪˋ^ˉƏˉ
_ʿˢ^˽Ə̅_˰ƪ >_VXࠇ^QX ުD_ȹHࠇ^ ުD_JDPLࠇVX^آL آL ࣞ_
NLED^UX ުP_PDࠇ@(ɩࡡʍළʎঐළᳩʆʃɰɾʚɥɫ
ɩɣɶɣ)Ƒ
ʴ_ʾ˱˖ʳ >ުD_JDPLْD@ǈ෠ǉঐɣఀ୪Ƒঐ୪Ƒ˲
_ʽ^ˉʹƪƏʴ_ʾ˱˖ʳ^Əˑ˼˘ʵƏʸ_˼^ˉƏ
ʾ_˰^ˊƏʴ_˻ʸˑ >PX_ND^آHࠇ ުD_JDPLْD^ WDULWL ުX
_UL^آL JD_PD^ȹL ުD_UDX^WD@(ঈʎঐɣఀ୪ʱ๏ɪɶʅƐ
ɼʫʆ౛ʱরʂɾ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏʴ_ʾ˱˖ʳˢ^
Əˑ˼˘ʵƏʸ_˼^ˉ˽Əʾ_˰^ˊʹƪƏʴ_˻ˉ˚
ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ ުD_JDPLْDED^ WDULWL ުX_UL^آLUX JD
_PD^ȹHࠇ ުD_UDآL ࣞWRࠇW^WD@(ঈʎঐఀ୪ʱ๏ɪɶʅƐɼ
ʫʆ౛ʱরʮʫɾʂɾ)Ƒ
ʴ_ʾ˱˖ʳˊƪ >ުD_JDPLْDȹLࠇ@ǈ෠ǉঐɣఀ୪ࠃʍ୪
ણƑঐఀ୪Ƒ^ˁ˰ƪƏʴ_ʾ˱˖ʳˊƪ^Ə˶_˽̅˒
Əʸ̅^˰ƪƏˋ_ˁ˻˻^˞ >^NXPDࠇ ުD_JDPLْDȹLࠇ
^ MD_UXQGD ުXP^PDࠇ VXࣞ_NXUDUD^QX@(ɲɲʎঐఀ୪ࠃ
ʍ୪ણɿɪʨʶ˴ʎݴʨʫʉɣ)Ƒ^ˁ˰ƪƏʴ_ʾ
˱˖ʳˊƪƏ˶_˽̅˒Əˉ̅^ˈƏʽƪ_˝˽^Əˋ
_ˁ˻^˼ >^NXPDࠇ ުD_JDPLْDGޓLࠇ MDUXQGD آLQ^ȷD ND_
QLUX^ VXࣞ_NXUD^UL@(ɲɲʎঐఀ୪ʍ୪ણɿɪʨˇ˚ʸ
ʿ˥ɶɪݴʫʉɣ <Ưɿɰɫݴʨʫʪ >)Ƒ
ʴ_ʾ˱^˽̅ >ުD_JDPL^UXӔ@ǈ߭ஞǉصɥƑਰصɸʪƑ
ॎʠʪƑʴ_ʾ^˲̅ >ުD_JD^PXӔ@(ॎʠʪ) ʍ˻ۼޱ
ઞѓɶɾʡʍƑ˩_ˋ^Əʴ_ʾ˱^˽̅˘ʵƏ˕_ˇ˞
>SXࣞ_VX^ ުD_JDPL^UXQWL V_VDQX@(਴ऩʱॎʠʧɥ < ص
ɩɥ >ʇɶʉɣ <ઢʨʉɣ >)Ƒ˲˕_˚ʷ^Ə˩_ˋ
^Əʴ_ʾ˱˻^˞ >PXW_WX^ SXࣞ_VX^ ުD_JDPLUD^QX@(ʀʂ
ʇʡ਴ऩʱॎʠ <صʮ >ʉɣ)Ƒ˩ _ˋ^Əʴ_ʾ˱^˽
Ə^ˁ˚ʷ >SXࣞ_VX^ ުD_JDPL^UX ^NXࣞWX@(਴ऩʱॎʠʪ
< صɥ > ɲʇ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʴ_ʾ˱^˾ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުD_JDPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇॎʠ
ʫʏ < صɧʏ > ວɣʍʊ)Ƒʴ_ʾ˱^˼ˢ >ުD_JDPL
^ULED@(ॎʠ < صɧ > ʧ)Ƒ^ʸ˶ˣƪ˩ˊƏʴ_ʾ˱^
˽̅ >^ުXMDSDࠇSXȹL ުD_JDPL^UXӔ@(ঢড়ʱॎʠʪ)Ƒʶ
˕_˃˜^Ə˚ʷ_ˁ^˞Əʴ_˿ƪ^˾ƪ˘ʵ˽Ə˲ƪ_
˽̅^Əʴ_ʾ˱˻^˼Ə_ʼƪ^˽ >ުLN_NHQD^ WXࣞ_NX^QX
ުD_URࠇ^UHࠇWLUX PXࠇ_UXӔ^ ުD_JDPLUD^UL _ުRࠇ^UX@(ɾɣɼ
ɥயɫɡʨʫɾʍʆƐʞʲʉʊॎʠʨʫʅɩʨʫ
ʪ)Ƒ˩ _ˋ^Əʴ_ʾ˱^˽Ə^ˁ˚ʷ >SXࣞ_VX^ ުD_JDPL^UX
^NXࣞWX@(਴ऩʱॎʠʪɲʇ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʴ_ʾ˱^˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުD_JDPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇॎʠʫʏວɣʍʊ)Ƒʴ _ʾ˱^˼ >ުD_JDPL^UL@(ॎ
ʠʬ)Ƒ
ʴ_ʾ˲ƪˊ >ުD_JDPXࠇȹL@ǈ෠ǉ(ࣾ)ຂόʍφ࠱Ƒʴ
_ʾ˲ƪˊʹƪ^Ə˕_ʔʳƪ˼̅^ʽ˶ƪƑ˰_˒^Ə
˕_ʔʳʶ˱˻̅^ˇƪ >ުD_JDPXࠇGޓHࠇ^ I_IDࠇULӔ^NDMDࠇƑ
PD_GD^ I_IDLPLUDQ^VDࠇ@(ʴʾ˲ƪˊʎअʘʨʫʪɪ
ʉƑʝɿअʘɾɲʇʉɣ <अʘʅʞʉɣ >ɴ)Ƒ
ʴ_ʾ˲˓ >ުD_JDPXٓL@ǈ෠ǉঐᴣƑᛀബʱφ౿ुʊ
गɰƐщʍࣣʆुʱɪɰʉɫʨঊϩʆᴒɬƐɼʍ
๏Ѝʱ˳˼˃̅੔ʊ௬ʫʅφ౿ुঔʩʱɸʪʇ
छʂాʉ˙̅˩̅ɫިʪƑɲʫʊअ۰ʱܴɻʅኣ
ʞƐኑʌƐ٩ʍ੝ɬɴʊ२حɶʅ˲_˓ʽ˂ >PX_
ٓLNDJX@(ᴣᚍƑࣶᚍ) ʊ௬ʫʅࣶɶࣣɱʪƑࣶɶɡ
ɫʂɾᴣʎƐ˳˼˃̅ചɪƐബചʱەɱɾ_ˏƪ^ʿ
>_VRࠇ^NL@(෉) ʊࠪʩζɶʅചʱʝʕɶƐ२حɶʅީ
ࣣɱʪƑɼʍݣʊᬿʱ௬ʫʅᬿᴣʊɸʪƑ^˺ʶ˜
ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʴ_ʾ˲˓^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ̅
>^MRLQDࠇ MDࠇ_GLӔ^ ުD_JDPXٓL^ VXࣞ_NX^URࠇWWDӔ@(ɩ࡫ɣʊ
ʎ಴ɹঐᴣʱݴʨʫɾ)Ƒ
ʴ_ʾ˲˓ >ުD_JDPXٓL@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˿
ˁˍ̅˧ʺ˒ʶ (੄૫ต 25 ˍ̅˓)Ƒʴ_ʾ˲˓̅
^Əʴ˱˖ʳˢƏ_˲̅^˒˝Ə_ˋƪ^ʽƪƏ_˭ƪˇ
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˼^ˑ̅ >ުD_JDPXٓLӔ^ ުDPLْDED _PXQ^GDQL _VXࠇ^NDࠇ
_KRࠇVDUL^WDӔ@(ˁ˿ˍ̅˧ʺ˒ʶʡ˶˛ʽ˼ < ʴ˱
˖ʳƑʣʈɪʩƑՅ֟ૂ >ʱ⅃ʊɸʪʇ଒ʫɾ)Ƒ
ʴ_ʾ˲ˠƪ^˰ >ުD_JDPXQRࠇ^PD@ǈ෠ǉѦʍϛڶƑǄѦǅ
ʱ^˦ƪ >^SLࠇ@ʇ૰খʊ೅ڇɸʪɲʇʎǄѦߚǅʱ ໞ
৳ɸʪʍʆˑ˨ƪʇɴʫƐՉʞ٥ʂʅ_ঐɣƐࢬɴ
ʉʡʍǅʇ჻טʊ೅ڇɶɾƑˣ_˰ʸ˼ˏƪ^ˊ >SD
_PDުXULVRࠇ^ȹL@(ೕђʩॴद) ʍৈญƐਲดऩɫҺў
ʱ҉ʩƐ຀ॶʱެʂʅǄѦʍ๑ऐǅʱऄʫ҉ʂɾƑ
˕_ˇ˾ƪ >V_VDUHࠇ@(ङɶࣣɱɳʇ)ƑਲऩʎƐɲʍӞ
غʉॶःʍ˳˕ˍƪˊʱजʍॶʇऊɷƐ⾊ʍৈʍ
Ѧʍ๑ऐʊऐɫɰɾƑɼʫʆʡƐњ࣎ɶʉॶःʱ
Ԁɧʪʍʊ׺໧ɶɾƑ˕_ˇ˾ƪɫฉۇʧʩງʀ֞
ʂɾگƐўਨʍೠࢗ޶ʨʎʈʂʇഔɬࡰɶʅƐɼ
ʍວɶ·ɶʱೆїɶɡʂɾʡʍʆɡʪƑ
ʴ_ʾ˲̅ >ުD_JDPXӔ@ǈ߭ஞǉঐɮʉʪƑঐʞɫʃɮƑ
ঐʨʟƑ˶ _˻^˫ƪƏ˝_˓^˞Ə̅_ˊ^˽ʽƪƏ^ˉ˻
ƪƏʴ_ʾ˲̅ >MD_UD^EHࠇ QL_ٓL^QX ުQ_ȹL^UXNDࠇ ^آLUDࠇ
ުD_JDPXӔ@(޶֯ʎౙ௺ɸʪʇ < ௺ɫࡰʪʇ > Իɫ
ঐɮʉʪ)Ƒʴ_ʾ˱Ə˫ƪ >ުD_JDPL EHࠇ@(ঐʨʲʆ
ɣʪ)Ƒˠƪ_̅^Əʴ_ʾ˰˞ >QRࠇ_Ӕ^ ުD_JDPDQX@(ѕ
ʊʡঐɮʉʨʉɣ)Ƒ^ˢƪƏ_˚ʷʶˋˁˑƪ˽^Ə
ˉ˻ƪƏʴ_ʾ˱˘ʵ^Əˢ_ʽ^˶̅ˀˇˉƏ_˦̅˚
ƪƏˉƪ˫ƪ >^EDࠇ _WXLVXࣞNXWDࠇUX^ آLUDࠇ ުD_JDPLWL^ ED
_ND^MDӔJLVDآL _SLQWRࠇ آLࠇEHࠇ@(߈ɫɾɹʌɾʨʏ < ฆ
ɣടɮʇ >ƐԻʱঐʨʠʅથɹɪɶɼɥʊɶʅஊ
ɧʅ <഼ஊɶʅ >ɣʪ)Ƒˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏ^ˉ˻
ƪƏʴ_ʾ˲̅˛ʷƏ́ƪ^Əʴ_ʾ˰̅ˢ̅⊦ ˜ƪ
>VĖ_NL^ QXPXNDࠇ ^آLUDࠇ ުD_JDPXQGX ZDࠇ^ ުD_JDPDP
EDQ⊦QDࠇ@(࠴ʱϕʟʇԻɫঐʨʟɫƐ؛ʎঐʨʝʉ
ɣʌ)Ƒˉ _˻^˞Əʴ_ʾ˲^Ə˩_ˋ̅Ə˨̅ >آL_UD^QX
ުD_JDPX^ SXࣞ_VXP EXӔ@(Իɫঐʨʟऩʡɣʪ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Əʴ_ʾ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުD_JDPHࠇ
^ PLVDPXQX@(ʡʂʇঐʨʠʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˉ˻ƪƏ
ʴ_ʾ˱˘ʵƏˁ̅^ːƪƏ̅ˊƏ_ʼƪ^˽ >^آLUDࠇ ުD_
JDPLWL NXQ^ȷRࠇ ^ުQȹL _ުRࠇ^UX@(Իʎঐɮɶʅ୬ʂʅ
ɩʨʫʪ)Ƒ
ʴ_ʾ^˲̅ >ުD_JD^PXӔ@ǈ਴ஞǉصɥƑॎʠʪƑਰɣ
ʡʍʇɶʅصɥƑǄ൚Ɣ૒Ɛʴʾ˲ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʽ̅˞^˰ʶƏʴ_ʾ^˲̅ >_NDQQX
^PDL ުD_JD^PXӔ@(जํʱॎʠʪ)Ƒ_ʽ̅˞^˰ʶƏʴ
_ʾ˰̅^ʽƪƏˠƪ_̅Əˍʶ˅ƪƏˇ˞ >_NDQQX^
PDL ުD_JDPDӔ^NDࠇ QRࠇ_Ӕ آHLNRࠇ VDQX@(जํʱॎʠʉ
ɣʇѕߚʡ२ۃɶʉɣ)Ƒʴ_ʾ^˱Ə^˱ˇʽƪƏ_
ˢ̅^˞̅Əʴ_ʾ^˲Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުD_JD^PL ^
PLVDNDࠇ _EDQ^QXӔ ުD_JD^PX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ॎʠʅວ
ɰʫʏ߈ʡॎʠʪɲʇɫʆɬʪ)Ƒʴ_ʾ^˳ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >ުD_JD^PHࠇ ^PLVDPXQX@(ॎʠʫʏວɣʍʊ)Ƒ
ʴ_ʾ^˱ˢ >ުD_JD^PLED@(ॎʠʧ)Ƒʶ ˕_˃˜^Əʸ˶
ˣƪ˩ˊƏʴ_ʾ^˲̅ >ުLN_NHQD^ ުXMDSDࠇSXȹL ުD_JD
^PXӔ@(ಝ࣭ʊঢড়ʱॎʠʪ)Ƒ^˛ʷˁƏ^ʴʶ˝Ə˩
_ˋ˺ƪ^Əʴ_ʾ˲^˜_˖ʻƪ >^GXNX ުDLQL SXࣞ_VXMRࠇ
^ ުD_JDPX^QD_ْRࠇ@(ɡʲʝʩƐɼʍʧɥʊऩʱॎʠ
ʪʉʂʅʏ)Ƒ_ʽ̅˞^˰ʶƏʴ_ʾ^˱Ə^˱ˇʽƪ
Əʴ_ʾ^˲ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_NDQQX^PDL ުD_JD^PL ^
PLVDNDࠇ ުD_JD^PX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(जํʱॎʠʅວɰ
ʫʏॎʠʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʴ_ʾ^˳ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުD_JD^PHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂ
ʇॎʠʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʴ_ʾ^˱ˢ >_SDࠇ^
NX ުD_JD^PLED@(৹ɮॎʠʧ)Ƒ
ʴʾ_˶ >ުDJD_MD@ ǈԈǉީ೹ʂɾ!! ɡɡި௼Ƒ߼ఠƐ
߼ංƐίҤʉʈƐ౨ʏ߭ՐՔළʆڊɥߢʊౙɸʪ
ڊ๕Ƒʴʾ_˶ƪ^Əʴ̅_˙ƪ^ʽƏʸ_˾ƪƏ́ƪƏ
ˉƪ >ުDJD_MDࠇ^ ުDQ_GHࠇ^ND ުX_UHࠇ ZDࠇ _آLࠇ@(ɡɡި௼Ƒ
ɼʫʉʨƐɼʫʎ؛ɫʣʫ)Ƒ
ʴʾ_˶ƪ >ުDJD_MDࠇ@ǈԈǉɡɡɶʝʂɾƑɡɡި௼Ƒ
ɡɡঅɶɣƑɡɡՔʍவɿƑɶɮɷʂɾߢʊౙɸ
ʪڶƑֽ૦ɸʪݣʎƐʴʾ˶_˪ƪ >ުDJDMD_KHࠇ@(ɡ
ɡɶʝʂɾ! ߎיި௼) ʇɣɥƑʴʾ_˶ƪ^Ə˧˟
ƪƏʿ_ˇ^Ə̅ˊˣ˼Ə_˜ƪ̅^ˢ̅˺ƪ >ުDJD_MDࠇ
^ ֝XQHࠇ NL ࣞ_VD^ ުQȹLLSDUL _QDࠇP^EDӔMRࠇ@(ɡɡި௼Ɛঽ
ʎʇʂɮʊࡰౙɶʅ < ࡰʅۼʂʅ > ɶʝʂɾʧ)Ƒ
^ʴʾ˶ƪƏ_˞ƪ^ˉˑƪƏʸ_˾ƪ >^ުDJDMDࠇ _QXࠇآL ࣞ^
WDࠇ ުX_UHࠇ@(ɡɡՔʍவʊƐʈɥɶɾʍɿƑɼʫʎ)Ƒ
^ʴʾ˶ƪ >^ުDJDMDࠇ@ ǈԈǉ 1ɡɡƑɡʫʂƑʝɡƑ^
ʴʾ˶ƪƏ_˞ƪˉ^ˑƪƏˁ˾ƪ >^ުDJDMDࠇ _QXࠇآL^WDࠇ
NXUHࠇ@(ɡɡƐɣʂɾɣʈɥɶɾʍɪƐɲʫʎ)Ƒ2ɡɡ
ި௼ƑɡɡঅɶɣƑʴ ʾ_˶ƪ^Ə˰ƪ̅_˫ƪ˰^Ə˶_
˽˞⊦˜ƪ >ުDJD_MDࠇ^ PDࠇުP_EHࠇPD^ MD_UXQX⊦QDࠇ@(ɡ
ɡި௼Ɛʡɥࢭɶɿɫʉɡ)Ƒ
ʴ_ʾ˶ƪʴʾ˶^ˉ >ުD_JDMDࠇުDJDMD^آL@ǈഃǉɡɡɡ
ɡʇƑಋઆʊ൑ʫʪɴʝƑɡɡƐɡɡʇಋ૽ʉॶʱ
ࡰɶʅઆɮɴʝƑ_ʸ̅^˟˞ƏʴˮƪƏ˕_ʔʳˢ^
Əˉ_˜ˉ˘ʵƏ˦̅˚ʷ˽˦̅^Əʴ_ʾ˶ƪʴʾ
˶^ˉ˽Ə_ʼƪ^˽ >_ުXQ^QHQX ުDERࠇ I_IDED^ آL_QDآLWL
SLQWXUXSLӔ^ ުD_JDMDࠇުDJDMD^آLUX _ުRࠇ^UX@(ɼʍўʍɩ
൒ɴʲʎƐ޶֯ʱ߼ʂʅ <߄ʉɺʅ >ඬ௪ <௪ʇ
ڊɥ௪ > ಋઆʊ൑ʫʅƐɡɡɡɡʇઆɬಋɶʲʆ
ɩʨʫʪ)Ƒ
ʴʾ˶_˪ƪ >ުDJDMD_KHࠇ@ ǈԈǉɡɡɶʝʂɾ! ɡɡ
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ި௼ɿ!ѕʇঅɶɣɲʇʧƑɶɮɷʂɾߢʊౙɸʪ
ڶƑʴ ʾ˶_˪ƪ^Ə˰ƪƏ̅_˫ƪ˰^Əˣ_˶ƪ^ˑʽ
_˜ƪ^Ə˧˟ƪƏ˰_˝˶ʶ^ˉˑƏ^˲˞ >ުDJDMD_KHࠇ
^ PDࠇ ުP_EHࠇPD^ SD_MDࠇ^WDND_QDࠇ^ ֝XQHࠇ PD_QLMDL^آL ࣞWD
^PXQX@(ɡɡި௼ɿ! ʡɥࢭɶ৹ɪʂɾʨʉɡƐঽ
ʊʎԨʊ܏ʂɾʍʊ)Ƒ
ʴ_ʾ˶˻˥ >ުD_JDMDUDEL@ǈ෠ǉৌɮʍ޶֯Ƒৌɮʍෆ
࡯ࠖƑ^ʽʶ˨Ə^ˁ˚ʷ̅˖ʳ̅Ə˕_ˇ˞^Əʴ_ʾ
˶˻˥˽^Ə˶_˽ˑˉʿ̅^˛ʷƏ˸_˻^ˉƏˑ_ˮ
ƪ^˿ƪ˼ >^NDLEX ^NXࣞWXQْDQ V_VDQX^ ުD_JDMDUDELUX^
MD_UXWDآL ࣞNLQ^GX MX_UD^آL WD_ERࠇ^URࠇUL@(ɲʍʧɥʉɲʇ
ɴɧʡઢʨʉɣৌɮʍ޶֯ʆɸʍʆƐɩ֦ɶɮɿ
ɴɣ <ߖʫ >)Ƒ
ʴ_ʾ˸ˁˉ >ުD_JDMXNXآL@ǈ෠ǉछʂঐʉϫƑৌɮʍϫƑ
_́ƪ^Ə˲˟ƪƏʴ_ʾ˸ˁˉ^Əʸ_˾ƪ^Əˉʷ_ʽ
˻˞ >_ZDࠇ^ PXQHࠇ ުD_JDMXNXآL^ ުX_UHࠇ^ VL ࣞ_NDUDQX@(؛
ʍ໿ < ڊ๕ > ʎछʂঐʉϫɿƑɼʫʎടɰʉɣ <
ടɪʫʉɣ >)Ƒ
ʴ_ʾ˺ƪ >ުD_JDMRࠇ@ǈԈǉɡɡ૽ɣƑʴ ʾ_˸ƪ >ުDJD
_MXࠇ@(ɡɡ૽ɣ) ʇʡɣɥƑʴ_ʾƪ >ުD_JDࠇ@(૽ɣ!)
ޖࣆƑ˶_˻^˫ƪƏ_ʽʶ^˼˘ʵƏˋ_˨ˉˢ^Əˢ
_˼^Əʴ_ʾ˺ƪʴʾ˺ƪ^ˉƏ˜_ʿƏ˫ƪ >MD_UD^
EHࠇ _NDL^ULWL VX_EXآLED^ ED_UL^ ުD_JDMRࠇުDJDMRࠇ^آL QD_NL
EHࠇ@(޶֯ʎ୎ʲʆರʱֽ਽ɶʅ < Әʂʅ > ૽ɣ૽
ɣʇ֓ɣʅɣʪ)Ƒ
ʴ_ʾ˺ƪ˲ʶ^ˇ̅ >ުD_JDMRࠇPXL^VDӔ@ǈحǉ૽ɫʩʆ
ɡʪƑʴ_ʾ˺ƪ˲ʶ^ˇ (̅)Ə˩_ˏƪ^Ə̅_˳ƪ˰
^Ə˶_˲^ˢ̅Əʴ_ʾ˺ƪ^˘ʵƏ˜_ʿˋ >ުD_JDMRࠇ
PXL^VDP SXࣞ_VRࠇ^ ުP_PHࠇPD^ MD_PX^EDӔ ުD_JDMRࠇ^WL
QD_NLVX@(૽ɫʩцʎʀʦʂʇ૽ɮʅʡƐʴʶˑƪ
ʇɣʂʅ֓ɮ)Ƒ
ʴ_ʽ^˻ƪ >ުD_ND^UDࠇ@ ǈ෠ǉढɪʨ຃ɴʫɾʏɪʩ
ʍ޶ைƑʶ_ˇ˜˃ƪ^˻Əʴ_ʽ^˻ƪƏ˧_ˑ˕ʽ˻
Əʽʶ^ʿƪƏˉʷ_ʽ^˜ʶƏ_˫ƪ >ުL_VDQDNHࠇ^UD ުD
_ND^UDࠇ ֝Xࣞ_WDNNDUD NDL^NLࠇ VL ࣞ_ND^QDL _EHࠇ@(ঊҴɪʨ޶
ைʱ௡ச <௡ಬ >యʂʅɬʅߘʂʅɣʪ)Ƒ
ʴ_ʾ˻ˣˑ˻ >ުD_JDUDSDWDUD@ǈഃǉہʩաɮɴʝƑ
෢ʪɣɴʝƑ
˅ʸ
᝙
˅ʸ
᝙ʇƑࢼ෢ɫˣ˓ˣ˓ёʱɾʅʅ௿
ɧաɮɴʝƑABCDEC ثʍࡥڊƑ_ˑʶ^˞Ə_˦ƪ^
ˢƏʴ_ʾ˻ˣˑ˻^ˉƏ_˴ƪˉʹƪ^˘ʵƏʶ_ˏƪ
Əˏƪ˕^ˑ >_WDL^QX _SLࠇ^ED ުD_JDUDSDWDUD^آL _PRࠇآHࠇ
^WL ުL_VRࠇ VRࠇW^WD@(ࢼ෢ʍѦʱɡɪɡɪʇ஄ɶʅ֩ʩ
ʱʉɴʂɾ)Ƒ
ʴ_ʾ˼ˇʾ^˼ >ުD_JDULVDJD^UL@ǈ෠ǉࣣɫʩђɫʩƑ˲
_˞^˞Ə˒_ʶ˶^Əʴ_ʾ˼ˇʾ˼^˞Ə^ʴ˽˸̅˒
Ə_˶˕^ˇƏ^˦̅˜Ə_ʽʸˢ˽^Ə˚ʷˁ >PX_QX^
QX _GDLMD^ ުD_JDULVDJDUL^QX ^ުDUXMXQGD _MDV^VD ^SLQQDࠇ
_NDXEDUX^ WXࣞNX@(ʡʍʍડઞʎࣣɫʩђɫʩɫɡʪ
ɪʨΜɣߢʊయʂɾൣɫமɿ)Ƒ
ʴ_ʾ˼^ˈ˚ʷ >ުD_JDUL^ȷDWX@ ǈ෠ǉ (ણ) ୼ຂƑ઱
ೡ୷ʊɡʪࡘ๮ʍ෠Ƒˑ_ʿ^˛ʷ̅˜ƪ˽Əʴ
_ʾ˼^ˈ˚ʷ˲˻Ə˜_ʽ^ˋˊ˲˻˘ʵƏʴ˽
˘ʵ_˒ƪ >WĖ_NL^GXQQDࠇUX ުD_JDUL^ȷDWXPXUD QD_ND
^VXȹLPXUDWL ުDUXWL_GDࠇ@(઱ೡ୷ʊ୼ຂਲƐ઻רਲʇ
ɡʪɼɥɿʧ)Ƒ
ʴ_ʽ˼^˽̅ >ުD_NDUL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ 1຃ʫʪƑലʫʪƑ
޶ைɫ௫຃ʫɸʪƑǄഒƐʴ ʽ˽ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎
ᤛɶɾʡʍɪƑу௚ڏڶǄɡɪʫʪǅǆܴۄٽࡘǇƑ_ʼ
ƪ^˞Ə˕_ʔʳƪ^Ə˧_˛ʷ˨^ʽƪƏʴ_ʽ˼˽̅^
˛ʷƏˁ_˾ƪ^Ə˰_˒^Əʴ_ʽ˼˻^˞ >_ުRࠇ^QX I_IDࠇ
^ ֝X_GXEX^NDࠇ ުD_NDULUXQ^GX NX_UHࠇ^ PD_GD^ ުD_NDULUD
^QX@(޶ைʎ२૫ɸʪʇ௫຃ʫɸʪɫƐɲʫʎʝɿ
௫຃ʫɶʉɣ)Ƒ˶_˻^˫ƪƏʸ_˶˲^˚ƪ˻Əʴ_
ʽˇ^˼Ə_ˣ˕^ˑ˖ʻƪ >MD_UD^EHࠇ ުX_MDPX^WRࠇUD ުD
_NDVD^UL _SDW^WDْRࠇ@(޶֯ʎढٿɪʨϔɬ຃ɴʫʅɣ
ʂɾɼɥɿ)Ƒ2హɫʫʪƑ^ʶ˖ʳƪƏˉ_˥ˉʿ^Ə
ˉ˃ƪˑ̅˘ʵ̅Ə˱_ˊ^˜Ə_ː˕ʔʳˋ^ʽƪƏ
ʴ_ʽ˼^˽̅ >^ުLْDࠇ آL_ELآL ࣞNL^ آL ࣞNHࠇWDQWLP PL_GޓL^QD
_ȷRˤDVX^NDࠇ ުD_NDUL^UXӔ@(౮ʎ୍ʩೝɰʅɡʂʅʡ
ुʊ௴ʨɸʇహɫʫʪ)Ƒ
ʴ_ʽ˽ >ުDNDUX@ǈ෠ǉ෢ɪʩƑ஄ѦƑʴ_ʽ˽^Əˉ_
ʿ^˼ >ުD_NDUX^ آL ࣞ_NL^UL@(஄Ѧʱ஄ɶʉɴɣ)Ƒʴ _ʽ˽
̅^Əˉ_ʿ˻^˲˘ʵƏ_˶ƪ̅^˜ʽƪƏ^˦ƪ˼ˮ
ƪ˽Ə_ˉƪ^Əˋ_ˁ^˜ >ުD_NDUXӔ^ آL ࣞ_NLUD^PXWL _MDࠇQ
^QDNDࠇ ^SLࠇULERࠇUX _آLࠇ^ VXࣞ_NX^QD@(஄Ѧʡ୐ɰʉɣʆƐ
ўʍ઺ʱऩՔɫʉɮƐໂɧໂɧʇɴɺʅɩɮʉ)Ƒ
ʴ_ʽ˽ >ުD_NDUX@ǈ෠ǉ࣡޶Ƒ໳௻ৰʍެ๑ڶᇄƑ෢
ߥॲʝʫΤҤʍऩʎƐʚʇʲʈެ๑ɶʉɣƑʴ _ʽ˽
^Əˉ˱˘ʵƏ_˚ʷƪ^˽Əˉ_ʿ^˼ >ުD_NDUX^آLPLWL
_WXࠇ^UX آL ࣞ_NL^UL@(࣡޶ʱപʠʅ஄Ѧ < ஄໲ > ʱ஄ɶ
ʉɴɣ)Ƒ˲ _ʽ^ˉ˩ˏƪƏ_ˏƪˊˢ^Əʴ_ʽ˽˘ʵ
^Əʴ_ːƪ˕^ˑ >PX_ND^آLSXࣞVRࠇ _VRࠇȹLED^ ުD_NDUXWL^
ުD_ȷRࠇW^WD@(ঈʍऩʎ࣡޶ʱʴʽ˽ʇڊʮʫɾʧ)Ƒ
ʴ_ʾ˽̅ >ުD_JDUXӔ@ǈ߭ஞǉ1ࣣɫʪƑࣣࢸɸʪƑࣣ
ൣʊۈɪɥƑǄƯʑʏʩΜѼຂ < ʴʾ˼ > Ə࣮ <
ɲɲʬ > ಋɶʡƯƑවƐ4291ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_
ʼˉʿ˞^Ə˶_˨^˽ʽƪƏ˲_˞^˞Ə˒_ʶ˶ƪ^Ə
ʴ_ʾ˽̅ >_ުRآL ࣞNLQX^ MD_EX^UXNDࠇ PX_QX^QX _GDLMDࠇ^
ުD_JDUXӔ@(େՔɫ൞ʫʪʇ < గʫʪʇ > ʡʍʍડ
ઞʎࣣɫʪ)Ƒʴ_ʾ˽˘ʵ˒˽^Əʸ_ʾ^˲Ə_ʶƪ
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ʴ_ʾ˽̅
˽˘ʵ˒ƪ^Əʸ_ʾ˰^˞ >ުD_JDUXWLGDUX^ ުX_JD^PX
_ުLࠇUXWLGDࠇ^ ުX_JDPD^QX@(ࢸʪਸ਼๛ʱఞʟƑॸ௪ <๮
௪ > ʎఞʝʉɣ < ᳍ >)Ƒ2֩ՎɫࡊນɸʪƑˣ_
˓̅˂^˓Ə^˜˽ʽƪƏʽ_˖ˉ̅˰ƪ^Əʴ_ʾ˽̅
>SĖ_ٓLӔJX^ٓL ^QDUXNDࠇ NĖ_ْXآLPPDࠇ^ ުD_JDUXӔ@(ౖٚ
ʊʉʂɾʨʽ˖ʼ֩ʎࡊນɸʪ)Ƒ
ʴ_ʾ˿ƪ^ˈ >ުD_JDURࠇ^ȷD@ǈ෠ǉѤ๘ʍ෠Ƒʴʾ˿
ƪˈছʍছ෠ƑڶڅʎǄ୼ຂ (ɡɫʩɵʇ)ǅʍձ
ʇɣɥজɫɡʪǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑʴ_ˈ˘ƪ >ުD_
ȷDWHࠇ@(୼ຂў)Ɛʶ _ˈ^˘ƪ >ުL_ȷD^WHࠇ@(ॸѬў <Ǆॸ
ຂўǅʍձ >)ޖࣆƑ˶ _˻˥^˞Ə_ˑ̅ʽƪ˺ʶƏˏ
ƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʴ_ʾ˿ƪ^ˈƏ
ʶ_ːƪ˕^ˑ̅ >MD_UDEL^QX _WDӔNDࠇMRL VRࠇ^UX ^SLPPDࠇ
MDࠇ_GLQ^ ުD_JDURࠇ^ȷD ުL_ȷRࠇW^WDӔ@(޶֯ʍખॲ࡫ɣʱ
ɴʫʪߢʎ಴ɹʴʾ˿ƪˈছʱѤʮʫɾ)Ƒ
ʴ_ʾ˿ƪ^˽̅ >ުD_JDURࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉୠʨʫʪƑࣣ
ɫʨʫʪƑʴ_ʾ˽̅ >ުD_JDUXӔ@(ࣣɫʪ) ʍਰصڶƑ
_ʼƪ^˼Ə˕_ʔʻƪ^˼Ə˧_˅ƪ˻ˇ^˸ƪƏ_˚^ƪ
_˚^ƪƏʸ_˓̅ˑƪ^Əʴ_ʾ˿ƪ^˼ >_ުRࠇ^UL I_IRࠇ^UL
֝Xࣞ_NRࠇUDVD^MXࠇ _WR^ࠇ_WR^ࠇ ުX_ٓLQWDࠇ^ ުD_JDURࠇ^UL@(ɩɣʆ
ɮɿɴʂʅอ௟ɥɳɵɣʝɸƑɴɡɴɡ݈೧ʗ <
ௐʍൣʗ >ɩࣣɫʩɮɿɴɣ <ࣣɫʩɩʎʫ >)Ƒ
ʴ_ʽ̅ʿ >ުD_NDӔNL@ǈ෠ǉঐ෼Ƒ໾෠Ɛʴ ʽˀƑ܊ɴ
25 ˳ƪ˚˽ʊʡ੷ɸʪ܊෼ɿɫƐ٦ય๑ݦʊʎެ
๑ɴʫʉɣƑைʍߘ๕щ (_˚ƪ^˝ >_WRࠇ^QL@) ʱݴʪ
ʍʊ๸๑ɴʫɾƑࠄʎ૰خ 1Ư1.2 ˍ̅˓ʆӠःʍ
֕حƑɩඣʍ֯ɧഐ (˲_˽˲˽ >PX_UXPXUX@)ʊɴ
ɶʅঢড়ʍ֯๜ʊ๑ɣʪƑʴ_ʽ̅ʿƪ˞^Ə˜˽Ə
^˨˼ʿƪƏ˲_˽˲˽˞Əˉ̅^ˈ˜Ə^˕ˉƏʽ_ˈ
˼^ˢ >ުD_NDӔNLࠇQX^ QDUX ^EXULNLࠇ PX_UXPXUXQX آLQ^
ȷDQD ^آآL ND_ȷDUL^ED@(ঐ෼ʍࠄʱʡɣʆɬʅƐ˲˽
˲˽ʍ݃஌ɬʒʊܿɶʅ֯ɧʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_ʽ̅ʿƪ >ުD_NDӔNLࠇ@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ঐ෼Ƒঐ෼ʍԆ
ʱྷʩ౞ɣʅ_˚ƪ^˝ >_WRࠇ^QL@(୔ࡎƑु୔ʍણןɶ
ʊ๑ɣɾఌ׿) ʱݴʂɾʩƐைʍߘɣ๕ɩɰʱݴ
ʂɾʩɶɾƑʴ_ʽ̅ʿƪ˞^Ə˜˿ƪƏ_ˏƪ˻̅^
˞Ə˲_˽˲˽^˜ƪƏʶ_˿ƪ˕^ˑ̅ >ުD_NDӔNLࠇQX^
QDURࠇ _VRࠇUDQ^QX PX_UXPXUX^QDࠇ ުL_URࠇW^WDӔ@(ঐ෼ʍ
ࠄʎɩඣʍ˲˽˲˽ʊ௬ʫʨʫɾ)Ƒ
ʴ_ʾ̅ˑƪ˽̅ >ުD_JDQWDࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉঐɮʉʪƑঐ
ʨʟƑঐʟƑঐʞʱ੉ʒʪƑʴ_ˉ^ˮƪƏʴ_ʾ̅ˑ
ƪ˼˘ʵƏʸƪ^˱Ə˨_˼̅^ˀˇˢ̅ >ުD_آL^ERࠇ ުD
_JDQWDࠇULWL ުXࠇ^PL EX_ULӔ^JLVDEDӔ@(ɩʆɬ < ɡɺʡ
> ʎঐʨʲʆѓఋɶʅɣʪʨɶɣ)Ƒʸ_˥^˜ƪƏ
ʴ_ʾ̅ˑƪ˽̅^˃̅Ə^ʶˇ̅Ə˱_ˉ˻̅^Əˉ˃
ƪˢ̅ >ުX_EL^QDࠇ ުD_JDQWDࠇUXӔ^NHӔ ^ުLVDP PL_آLUDӔ^
آL ࣞNHࠇEDӔ@(ɲʫʚʈঐʨʟʝʆοࠖʊणɺʉɣʆɩ
ɣʅɡʪʧ)Ƒʴ_ʾ̅ˑƪ˻˞ >ުD_JDQWDࠇUDQX@(ঐ
ʨʝʉɣ)Ƒ^˛ʷˁƏʴ_ʾ̅ˑƪ˽^Ə˲ˠƪƏˉ
_˘ʵ˼ >^GXNX ުD_JDQWDࠇUX^ PXQRࠇ آL ࣞ_WLUL@(฾ʩঐʨ
ʟʡʍʎࠐʅʉɴɣ)Ƒ
^ʴʽ̅˰ƪ˨ˉ >^ުDNDPPDࠇEXآL@ǈ෠ǉѤ๘෠Ƒঐ
ఛছƑઅʊ^ʴʽ̅˰ƪ >^ުDNDPPDࠇ@ ʇʡɣɥƑ࠵
ຂм೤ʊٯࣣɴʫɾ෠ఛʍঐఛʱޢɧɾছѤʆƐ
ঊҴ୷ʆʎЛ঄ʍ݈ҟɬʍѤʇɶʅС৭ɴʫʪ෾
ࡰ୩ɣѤ๘Ƒ^ʴʽ̅˰ƪ˨ˉˢƏ˦_ʿ˘ʵ^Əʽ
˽ʶƏˉ_ʿ^˼ˢ >^ުDNDPPDࠇEXآLED SL ࣞ_NLWL^ NDUXL آL ࣞ
_NL^ULED@(ঐఛছʱચɣʅћແոʍЧ՟ʱʃɰʉɴ
ɣ)Ƒ
^ʴʿ >^ުDNL@ ǈ෠ǉ 1ࡉƑʴ_ʿ^˞Ə^ˉ˓ >ުD_NL^QX ^
آL ࣞٓ L@(ࡉ՘Ɛࡉʍ՘ছ)Ƒ2ϊʍ࠿ӃƑ࠿ӃՎƑˋ_ˁ
˼˲˞^˞Ə^ʴʿƪ̅Əʸ_˓˜^ˏƪ˼Əʸ_˱˜ƪ
ˁƏˏƪ^˾ƪ̅ >VXࣞ_NXULPXQX^QX ^ުDNLࠇӔ ުX_ٓLQD^
VRࠇUL ުX_PLQDࠇNX VRࠇ^UHࠇӔ@(ϊ <ݴʩഐƐݴഐ >ʍ࠿
Ӄ <ࡉ >ʡɸʝɴʫƐΜऐʉɴʫɾ)Ƒ
^ʴʿ >^ުDNL@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˁ˿ʽˊʿ
(੄૫ต 3˳ƪ˚˽)Ƒࡊ঩گʝʆౡԨ୷ʍ஻ঽʎধ
Ӊ࢔୷ʍ֫࣪ʗۼɬƐʽˊʿʱ஻ɣʅ֩Ӂɶʅɣ
ɾƑ
ʴ_ʿ >ުD_NL@ǈ෠ǉ؃ɬԨƑ؃঄Ƒ˶ _ˁ^ˢ˜ƪƏʴ_ʿ
˞^Əʴ̅˘ʵˢƏ_́ƪ^Əˉ˃̅Ə^ʸʿƏ˱_˻̅
^ˠƪ˾ƪ >MD_NX^EDQDࠇ ުD_NLQX^ ުDQWLED _ZDࠇ^ آLNHӔ
^ުXNL PL_UDQ^QRࠇUHࠇ@(ด࣪ʊ؃঄ɫɡʪɼɥɿɪʨƐ
؛ʎߒٽʱ࠷ɰʅʞʉɣɪ)Ƒ
ʴ_ˀ >ުD_JL@ǈ෠ǉֆƑຄƑҘʊ੆ɶʅɣɥƑʴ _ˀ˞^
Əˉ_˂˚ʷ˽Ə́ƪ^Əˠƪ_̅^ˉˑ̅˘ʶ̅Ə˰_
ˉ^˺ƪ >ުD_JLQX^ آL_JXWXUX ZDࠇ^ QR_Ӕ^آL ࣞWDQWLP PD_آL
^MRࠇ@(ຄࣣʍީߚʍൣɫƐ؛Ɛѕʇڊʂʅʡວɣ <
ʝɶɿ >ʧ)Ƒ
ʴ_ˀʴˢ >ުD_JLDED@ ǈ෠ǉ่ɱฟƑ่ɱഐ๑ʍฟƑ
ݠ࠱ฟʇைʍߍɫࠩʊެ๑ɴʫɾƑ_ʼƪ^˞Ə˕_
ˋ^ʴˢƪƏ^˜˥˜Ə^ˑ˼˘ʵ˽Ə_˘ʵ̅^˩˻ƪ
Ə˶_ˁˑ˽ >_ުRࠇ^QX V_VX^ުDED ^QDELQD ^WDULWLUX _WLP
^SXUDࠇ MD_NXWDUX@(ைʍాɣߍʱௗʊ๏ɪɶʅ˘̅˩
˻ʱ่ɱɾ <ࣄɣɾ >ʧ)Ƒ
ʴ_ˀʸ˻^ˉ >ުD_JLXUD^آL@ǈ෠ǉࣣɱђʬɶƑঋʞђ
ʬɶƑ_ʽʶ˜^˞Ə˶˱˘ʵƏ_˘ʵƪ^˞Əʴ_ˀʸ
˻^ˉ̅˖ʳ̅Ə_ˉƪ˸ƪˇ˞ >_NDLQD^QX MDPLWL _
WLࠇ^QX ުD_JLXUD^آLQْDӔ _آLࠇMXࠇVDQX@(ٴʣ༏ɫ૽ɮʅƐ
ࠬʍࣣɱђʬɶɸʨࡰ๨ʉɣ)Ƒ˧_˝^˞Əˉ_ʿ^˽
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ʴ_ˀʸ˻^ˉ
ʽƪƏ_˝ƪ^˞Əʴ_ˀʸ˻ˉ˞̅˛ʷ^Əˁ_˓^ˇ
Ə_˖ʻƪ >֝X_QL^QX آL ࣞ_NL^UXNDࠇ _QLࠇ^QX ުD_JLXUDآLQGX
^ NXࣞ_ٓL^VD_ْRࠇ@(ঽɫહɣɾʨѯഐʍঋʞђʬɶ <่
ɱ܇ʬɶ >ɫ׺ɶɣʲʆɸʧ)Ƒ^ʶ˒˧˝˞Əʴ_ˀ
ʸ˻^ˉʹƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉ̅Ə^˜˽̅ >^ުLGD֝XQLQX
ުD_JLުXUD^آHࠇ _WDӔJD^آLQ QDUXӔ@(౮ࡎ < ˇˢ˝ > ʍ
ຄ่ɱʣҘʗʍ܇ʬɶ < दु > ʎφऩʆʡࡰ๨
ʪ)Ƒ
ʴ_ˀʽʸ >ުD_JLNDX@ ǈ෠ǉ֯ɧʍ܉ƑǄࣣɱ܉ǅʍ
ձƑ_ʴˀ >ުD_JL@ ʎƐǄAgue,ru,eta. ʴ˄Ɛ˂˽Ɛ˄
ˑ (ࣣɱƐɯʪƐɱɾ)Ưतഒʍ܊ɣऩʊɴɶࣣɱ
ʪƐ൚ʪƑǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑഏ
ৈʊ֯ɧɾʸ_˘ʵ̅^ʾ˥ >ުX_WLӔ^JDEL@(਽ʀߊƑߊ
ৄ) ʱࣄɮݣʊƐ૫ટўʍഒƐഒўɪʨʍഒƐѝ
ɣɿෞ੷ɪʨʍഒʍʧɥʊࢇߣস܉ʱഘɬƐ˧_˓
ʽˈ˽ >֝Xࣞ_ٓLNDȷDUX@(ۇʆࢥɧʪ)ʱɶʅࣄɬࣣɱ
ʪƑߊৄʉʈʍΠௐʍɾʠʊഘɮ܉Ƒʴ_ˀʽʸ^
ƏˉʿƏ^ˑ˘ʵ˘ʵƏʸ_˘ʵ̅^ʾ˥Ə^ʴ˥Ə_ʼ
ƪˉ^ˢ >ުD_JLNDX^ آL ࣞNL ^WĖWLWL ުX_WLӔ^JDEL ^ުDEL _ުRࠇآL
^ED@(ࣣɱ܉ʱഘɣʅߊৄʱᓆʂʅ <ࣄɣʅ >ܿɶ
ࣣɱʉɴɣ)Ƒ
ʴ_ʿ^ʽ˖ >ުD_NL^NĖْX@ ǈ෠ǉࡉɪʃɩƑࡉʊ଒ʫ
ʪɪʃɩƑʴ_ʿ^ʽ˖ʻƪƏ˚ʷ_˥˒ʶ˽Əˆƪ
^˻ƪˑƪ >ުD_NL^NĖْRࠇ WX_ELGDLUX JRࠇ^UDࠇWD@(ࡉʽ˖
ʼʎ૨੝౧ʍʽ˖ʼɫਵɪʂɾ)Ƒ
ʴ_ˀ^ˇˀ >ުD_JL^VDJL@ǈ෠ǉࣣɱђɱƑࣣɱђʬɶƑˉ _
˒˽^˞Əʴ_ˀ^ˇ˄ƪƏ^ʴ˨ˊʹƪƏ_ˉƪˏƪ˻
^˞ >آL_GDUX^QX ުD_JL^VDJHࠇ ުDEXGޓHࠇ _آLࠇVRࠇUD^QX@(⽶
ʍࣣɱђɱʎƐɩɷɣɴʲʎƐʉɴʪɲʇɫʆɬ
ʉɣ)Ƒ_ˊ̅˞^Əʴ_ˀ^ˇˀ >_ȹLQQX^ ުD_JL^VDJL@(ɩ
֯ɧʍɩ৏ʍࣣɱђʬɶ <ࣣɱђɱ >)Ƒ
ʴ_ʿˈ˰^˽̅ >ުD_NLȷDPD^UXӔ@ǈ߭ஞǉ൴ɬʪƑ൴
ɬѢʅʪƑ൴ɬ൴ɬɸʪƑ˶ _˻^˫ƪƏ˲_˓^ʽˇ˽
Ə^˲ˠƪ˻Əˣ_ˊ˱˽^ʽƪƏʴ_ʿˈ˰^˽̅˒Ə
ʴ_ʿˈ˰˻ˇ̅^˺ƪ˝Ə_˶˕^ˇ˽Ə^˲ˠƪ˻Ə
˜_˻ƪ^ˉˢ >MD_UD^EHࠇ PX_ٓL^NĖVDUX ^PXQRࠇUD SD_
ȷLPLUX^NDࠇ ުD_NLȷDPD^UXQGD ުD_NLȷDPDUDVDӔ^MRࠇQL
_MDV^VDUX ^PXQRࠇUD QD_UDࠇ^آLED@(޶֯ʎ௟ɶɣʡʍɪ
ʨ׃ɧʪʇ൴ɬѢʅʪɪʨƐ൴ɬɴɺʉɣʧɥ
ʊαɶɣʡʍɪʨ׃ɧʉɴɣʧ)Ƒʴ_ʿˈ˰^˼˘
ʵ >ުD_NLȷDPD^ULWL@(ɸʂɪʩ൴ɬѢʅʅ)Ƒʴ_ʿˈ
˰^˼Ə_˜ƪ^˞ >ުD_NLȷDPD^UL _QDࠇ^QX@(൴ɬѢʅʅ
ɶʝʂɾ)Ƒʴ_ʿˈ˰^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުD_
NLȷDPD^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(൴ɬѢʅʪʪɲʇʎʉ
ɣ)Ƒʴ_ʿˈ˰^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުD_NLȷDPD^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(൴ɬѢʅʫʏɣɣʍʊ)Ƒʴ_ʿˈ˰^˼
>ުD_NLȷDPD^UL@(൴ɬʫʧ)Ƒ
^ʴˀˈ˱˺ƪ >^ުDJLȷDPLMRࠇ@ ǈԈǉ 1ɡɡƐɶʝʂ
ɾ! ɡɡƐ੝ഷɿƑ^ʴʿˇ˱˺ƪ >^ުDNLVDPLMRࠇ@ ʇ
ʡɣɥƑу௚ච୷ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ^ʴˀˈ˱˺ƪ
Ə_˙ƪ^ˊƏ_ˉƪƏ˜ƪ^˞ >^ުDJLȷDPLMRࠇ _GHࠇ^ȹL _
آLࠇ QDࠇ^QX@(ɡɡƐɶʝʂɾƑ੝ഷʉɲʇɶʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ2ɡɡɡɡ (ၔڐၔڐ)ƑѕɿɲʫʜʂʀƑʉ
ʊɮɼ (ѕഛ)!^ʴˀˈ˱˺ƪƏʸ_˞^Əʴ_ˑ^˽̅
˖ʳ̅Əʽ_ˑ˰˻˞ƪ >^ުDJLȷDPLMRࠇ ުX_QX^ ުD_WD^
UXQْDӔ NĖ_WDPDUDQXࠇ@(ѕɿɲʫʜʂʀƐɼʫɯʨ
ɣɴɧʡઈɱʉɣʍɪ)Ƒ
ʴ_ˀˊʹƪ >ުD_JLȹHࠇ@ǈԈǉɲʲʀɮɶʦɥƑɧɧƐ
ɮɼƑу௚ච୷߉ෂൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ෢ߥॲ
ʝʫʍ໳௻ৰʎƐʴ_ʾ˶ƪ >ުD_JDMDࠇ@(ɲʲʀɮɶ
ʦɥ)ʇɣɥʍɫ೩૾ʆɡʪƑߚɫ२ࡂܪ௟ʉʇɬ
ʊ߭ඁ߭Ր଺ʊౙɸʪڊ๕Ƒʴ_ˀˊʹƪ^Ə˞ƪ̅
˘ʵƏʴʶ˝Əʽ_ʽ˻̅^́˾ƪ >^ުDJLȹHࠇ ^QXࠇQWL
^ުDLQL ND_NDUDQ^ZDUHࠇ@(ɲʲʀɮɶʦɥƐʈɥɶʅ
ɲʲʉʊ࢑ɰʉɣʍɪ)Ƒ
ʴ_ˀˊ˰ƪ >ުD_JLȹLPDࠇ@ ǈ෠ǉຄʍऩƑ֩޹ʆʉ
ɣƐຄࣣʆ஝ɮऩƑறʊఌ೟Ƒ֩ʍࡰ๨ʉɣऩʣ
ЃɱʉɣऩʱᴬʂʅɣɥڶƑʸ_˾ƪ^Əʴ_ˀˊ˰
ƪ^Ə˶_˽̅˒^Əʸʶ_ˇ˞ >ުX_UHࠇ^ ުD_JLȹLPDࠇ^ MD_
UXQGD^ ުXL_VDQX@(ಊʎຄʍऩɿɪʨЃɱʉɣ)Ƒ
ʴ_ˀːƪ >ުD_JLȷRࠇ@ ǈ෠ǉǄࣣɱːƪǅʍձɪƑൗ
ʞߊʍɲʇƑǄࣣɱʪǅʇʎƐ՗ԼʉʈɫǄࡊນǅ
ɸʪɲʇʍίʆɡʪƑ՗Լɫࡊʮʪɳʇʊ֯ഐʍ
ɩࢉʱƐजʍ៛ʇɶʅലʊࠪʂʅɩɮʡʍʍίළ
ʆɡʬɥƑ՗ԼɫݗʲʆƐʸ_˖ʳ˜^ˁ >ުX_ْDQD^
NX@(ઘ޶ʍ֯ഐ) ʍࣣʍ_ʽ̅˞^ˁƐ˲_˼ˁˢ̅ʍ
ࣣʍ^ˁˢ̅ʇʴ_˻ʶˣ˜ʱφʃʝʞɹʃൗʲʆ
ɩɮߊʍɲʇƑ੝ɬɴʎต 10ˍ̅˓९ൣحʍߊʆ
ɡʪƑʴ_ˀːƪ˶^Ə˚ʷ˼Ə^ˉʿˢ >ުD_JLȷRࠇMD^
WXUL ^آL ࣞNLED@(ൗʞߊʎࠪʂʅɩɬʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_ˀˏ˕˅ƪ >ުD_JLVRNNRࠇ@ ǈ෠ǉޔ࡝ޔ௻Չʍ൥
ߚƑǄࣣɱࣄ܉ (ࡊʮʩࣄ܉)ǅʍձɪƑʸ_˨ˏ˕^˅
ƪ >ުX_EXVRN^NRࠇ@(ޔ࡝ޔ௻Չʍ൥ߚƐǄ੝ࣄ܉ǅʍ
ձ) ʇʡɣɥƑʴ_ˀˏ˕˅ƪƏˉƪƏʼƪˋ^ʽƪ
Ə^ʽ̅Ə˜_˿ƪ^˽̅_˚ʷ^˖ʻƪ >ުD_JLVRNNRࠇ آLࠇ
ުRࠇVX^NDࠇ ^NDQ QD_URࠇ^UXQ_WX^ْRࠇ@(ޔ࡝ޔ௻Չʍ൥ߚ
ɫࡊʮʪʇजํʊʉʨʫʪɼɥʆɸʧ)Ƒ
ʴ_ʿ^ˑ˿ƪ >ުD_NL^WDURࠇ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ
˰ʽˊʿ (੄૫ต 2Ɛ5 ˳ƪ˚˽)Ƒࡊ঩گƐধӉ໑
୷ʍ֩࣪ʆ੄૫ต 2,5˳ƪ˚˽ʍ੝ഐʽˊʿ (ʴ_ʿ
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ʴ_ʿ^ˑ˿ƪ
^ˑ˿ƪ) ʱౡԨ୷ʍ˖_ʿˉʹ̅ >ْXࣞ_NLآHӔ@(஻ঽ)
ɫ֩ӁɶʅɣɾƑʶʽ଒ʩ֩ʍߢՎʊʶʽʍॲ⅃
ʆ֩ӁɴʫʪɲʇʡɡʂɾƑʶ_ʾ˳ƪ^˻Əʴ_ʿ^
ˑ˿ƪƏ_˭ƪ^ˏƪ˽Ə˩_ˋ̅Əʼƪ˕^ˑ̅ >ުL_
JDPHࠇ^UD ުD_NL^WDURࠇ _KRࠇ^VRࠇUX SXࣞ_VXӔ ުRࠇW^WDӔ@(Ϡਧ
଒ʩ֩ɪʨ˰ʽˊʿʱ଒ʩࣣɱʨʫʪऩʡɩʨʫ
ɾ)Ƒ
ʴ_ʿ˘ʵ̅^Əˁ_˼^˘ʵ̅ >ުD_NLWLӔ^ NX_UL^WLӔ@ǈໞǉ
෢ɰʅʡ൑ʫʅʡƑʴ_ʿ˘ʵ̅^Əˁ_˼^˘ʵ̅
Ə˸_˞^˲˝Əʽƪ_˝˽^Əʴ_ˌ >ުD_NLWLӔ^ NX_UL^WLӔ
MX_QX^PXQL NDࠇ_QLUX^ ުD_ȷX@(෢ɰʅʡ൑ʫʅʡடɷ
ڊ๕ʏɪʩʱڊɥ)Ƒ
ʴ_ʿ˘ʵ̅ˁ˼^˘ʵ̅ >ުD_NLWLӔNXUL^WLӔ@ ǈໞǉ෢
ɰʅʡ൑ʫʅʡƑ௻઺Ƒʴ_ʿ˘ʵ̅ˁ˼^˘ʵ̅
Ə˨_˻ƪ̅^Ə˕_ʔʳ˞^Əˣ_˜^ˉʽƪ_˝˽Əˏ
ƪ^˽ >ުD_NLWLӔNXUL^WLP EX_UDࠇӔ^ I_IDQX^ SD_QD^آL NDࠇ_
QLUX VRࠇ^UX@(෢ɰʅʡ൑ʫʅʡ߄ʲɿ <֟ʉɣ >޶
֯ʍɲʇɿɰ໿ɴʫʪ)Ƒ
ʴ_ˀ˛ƪ˧ >ުD_JLGRࠇ֝X@ǈ෠ǉ่ɱஔ೭Ƒฟʆ่ɱ
ɾஔ೭Ƒۆɴต 1 ˍ̅˓ʊঔʂɾஔ೭ʱฟʆ่ɱ
ɾʡʍƑ_ˏ˕^˅ƪ˜ƪƏʴ_ˀ˛ƪ˧^Əˉ_ʿˢ˽
^Ə˜˽ >_VRN^NRࠇQDࠇ ުD_JLGRࠇ֝X^ آL_NLEDUX^ QDUX@(൥
ߚ < ࣄ܉ > ʊʎ่ɱஔ೭ʱ֯ɧʉɣʇɣɰʉɣ <
֯ɧɾʚɥɫʧɣ >)Ƒʴ_ˀ˛ƪ˭ƪ^Əˇ_ˀ˘ʵ
ƪ^˂ (ˇ_ˀˏƪ^ʿ) ˜Əʶ_˼˘ʵ^ƏˇʶƏˉ_ʿ
^˼ >ުD_JLGRࠇKRࠇ^ VD_JLWLࠇ^JXQDVD_JLVRࠇ^NL ުL_ULWL^ VDL
VL ࣞ_NL^UL@(่ɱஔ೭ʎђɱᚍ < ധʍೝɣɾᚍ > ʊ௬
ʫʅ଑ʪɶʅɩɬʉɴɣ)Ƒʴ_ˀ˛ƪ˭ƪ^Ə˺ʶ
˜ƪ̅Ə_ˏ˕^˅ƪ˜ƪ̅Ə^ʸˇʶƏˋ_ˁ^˿ƪ˕
ˑ̅ >ުD_JLGRࠇKRࠇ^ MRLQDࠇQ _VRN^NRࠇQDࠇӔ ^ުXVDL VX_NX^
URࠇWWDӔ@(่ɱஔ೭ʎɩ࡫ɣʊʡ൥ߚƏ < ࣄ܉ > ʊ
ʡຟ๽ <ɩݠ >ʇɶʅݴʨʫɾ)Ƒ
ʴ_ʿ^˜ʶ >ުD_NL^QDL@ǈ෠ǉࢤɣƑࢤరƑǄ༵ƐࢤซƐڼ
αซƐ;޽௎೜ <ɡɬʉʔ >ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑʶ _ˌˢ^Əʽ_˱ʴʿ^˜ʶƏ_ˉʹƪ^˘ʵ˽
Ə˕_ʔʳƪ^Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ_ʼƪ˕^ˑ >ުL_ȷXED^
ND_PLDNL^QDL _آHࠇ^WLUX I_IDࠇ^ VL ࣞ_ND^QDL _ުRࠇW^WD@(֫ʱச
ʊݢɺʅరʩൈɮࢤరʱɶʉɫʨ޶֯ʱ๜ʮʫɾ
<σʅʨʫɾ >)Ƒ
ʴ_ʿ^˜ʶƏ_ˋ̅ >ުD_NL^QDL _VXӔ@ ǈໞǉࢤరɸʪƑ
రయɸʪƑʾ_ˉ^ʶˌ̅Əˣ_˼ˑˁ̅^Ə˲˘ʵ_ˀ
ƪ^Əʴ_ʿ^˜ʶƏ_ˉƪ^Əˁƪˢ >JD_آL^ުLȷXP SD_
ULWDNXP PXWL_JLࠇ ުD_NL^QDL _آLࠇ^NXࠇED@(ᓟॷʍ֫ʡ௪
ԅɶʍ૗ʩᳰʡߡʂʅɣʂʅࢤరɶʅɬʉɴɣ)Ƒ
ʴ_ʿ˜ʶ^˩ˋ >ުD_NLQDL^SXࣞVX@ǈ෠ǉࢤరऩƑࢤऩƑɡ
ɬʲʈƑʶ_ˇ˜ʿ˞^Əʴ_ʿ˜ʶ^˩ˏƪƏ˶_˰˚
ʷ˩ˋ^˽Ə_ˆƪ^˻ƪˑƪ >ުL_VDQDNLQX^ ުD_NLQDL^
SXࣞVRࠇ MD_PDWXSXVX^UX _JRࠇ^UDࠇWDࠇ@(ঊҴ୷ʍࢤऩʎච
୪ʍऩ <੝໾ऩ >ɫਵɪʂɾ)Ƒ
ʴ_ʿ˜ʶ^˲˞ >ުD_NLQDL^PXQX@ǈ෠ǉࢤ೒Ƒࢤɣʡ
ʍƑʴ_ʿ˜ʶ^˲ˠƪƏ_ʽ˕˘ʵ˝^Ə˚ʷ_˽^˜
_˺ƪ >ުD_NLQDL^PXQRࠇ _NDWWLQL^ WX_UX^QD_MRࠇ@(ࢤ೒ʎ
࢟ࠬʊࠪʪʉʧ)Ƒ
ʴ_ˀ˜˥ >ުD_JLQDEL@ǈ෠ǉฟʆ่ɱഐʱɸʪௗƑ่
ɱഐ๑ʍௗƑǄ่ɱௗǅʍձƑʴ _ˀ˜˥^˜Ə˦ƪƏ^
ˉ˃ƪ˻Ə^˱ƪƏˣ_˜ˋ^˜_˺ƪ >ުD_JLQDEL^QD SLࠇ
^آL ࣞNHࠇUD ^PLࠇ SD_QDVX^QD_MRࠇ@(่ɱഐௗʊѦʱʃɰɾ
ʨ෾ʱ຃ɸʉʧ)Ƒ
ʴ_ˀ˝ƪ >ުD_JLQLࠇ@ǈ෠ǉຄ่ɱɸʪঽѯƑˉ_˱˝
ƪ >آL_PLQLࠇ@(ঋʞѯ)ʍ੆ձڶƑ_ʸ̅ˣ̅ˉ̅^˞Ə
_ˬƪ˽^ˑƪƏ_ˇ̅ˢ^ˉʹƪƏʴ_ˀ˝ƪ˞^Əˉ_
˰˼˘ʵ^Əʴ_˻ʽ˻^˞ >_ުXPSDӔآLQ^QX _SHࠇ^UXWDࠇ
_VDPED^آHࠇ ުD_JLQLࠇQX^ آL_PDULWL^ ުD_UDNDUD^QX@(Ϸ౬
ঽɫ௬ʂɾʍʆޛׄʎຄ่ɱɶɾঽѯɫঋʝʫʅ
ൈɪʫʉɣ)Ƒ
ʴ_ˀ˞^Ə˩_ˋ >ުD_JLQX^ SXࣞ_VX@ǈໞǉɩɪ (ຄ)ʍऩƑ
ຄࣣʆ஝ɮऩƑఌ೟Ƒʴ_ˀ˞^Ə˩_ˏƪ^Əʸ_˱^́
ˈƏ_ˏƪ˻^˞ >ުD_JLQX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުX_PL^ZDȷD _VRࠇUD^
QX@(ɩɪʍऩ <ఌ೟ >ʎҘʍީߚ <֩ז >ʱʉɴ
ʨʉɣ)Ƒ
ʴ_ʿˣˑ˕ˁ̅ >ުD_NLSDWDNNXӔ@ǈ਴ஞǉɸʂɪʩ
ҟɰەɱʪƑўʍڗʱҟɰൢʃƑહഐʍग़ʱҟɰ
ەɱʪƑǄɡɰʎɿɰ < ҟɰ > ʪǅʍձƑǄҟƐˡ
˒ˁ˽ǅǆϷൈः๕ࡘǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˶˛ʷ
Əʴ_ʿˣˑ˕ˁ̅ >^MDGX ުD_NLSDWDNNXӔ@(ڗʱҟɰ
ൢʃ)Ƒ_ʿ̅^˞Ə˕_ˏƪ^Əʴ_ʿˣˑ˕ʽ̅˛ƪ
^ˉƏʿ_ˉ^ˢ >_NLQ^QX V_VRࠇ^ ުD_NLSDWDNNDQGRࠇ^آL NL ࣞ_
آL^ED@(હഐʍग़ʎҟɰʎɿɰʉɣʆહʉɴɣʧ)Ƒ
^˶˛ʷƏʴ_ʿˣˑ˕ʿ˘ʵ^Əʽ_ˊƏ˚ʷƪ^ˉ
>^MDGX ުD_NLSDWDNNLWL^ ND_ȹL WXࠇ^آL@(ڗʱҟɰൢʂʅ
೿ʱ૾ɺ)Ƒʴ_ʿˣˑ˕ˁ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >ުD
_NLSDWDNNX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ҟɰൢʃɲʇʎࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒʴ_ʿˣˑ˕˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުD_NLSDWDNNHࠇ^
PLVDPXQX@(ҟɰൢʅʏɣɣʍʊ)Ƒʴ_ʿˣˑ˕ʿ
>ުD_NLSDWDNNL@(ҟɰൢʅ)Ƒ
ʴ_ʿˣˑ˘ʵ˽̅ >ުD_NLSDWLUXӔ@ǈ߭ஞǉɸʂɪʩ
൴ɬʅɶʝɥƑʝʂɾɮ٥ʊʉʪƑ˲ _˓̅^Əʴ_ʿ
ˣ˘ʵ˽̅^˃̅Ə˕_ʔʳʶƏ˱˕^ˑ̅ >PX_ٓLӔ^
ުD_NLSDWLUXӔ^NHӔ I_IDL PLW^WDӔ@(ᴣʡ൴ɬʪʚʈअʘ
ʅʞɾ)Ƒʴ_ʿˣ˘ʵ˻˞ >ުD_NLSDWLUDQX@(ЖɬѢ
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ʅʉɣ)Ƒʴ _ʿˣ˘ʵ˜ƪ^˞ >ުD_NLSDWLQDࠇ^QX@(ɸʂ
ɪʩЖɬѢʅʅɶʝʂɾ)Ƒʴ_ʿˣ˘ʵ˽^Əˁ˚
ʷ̅Ə_ʴ˕^ˑ̅ >ުD_NLSDWLUX^ NXࣞWXӔ _ުDW^WDӔ@(Жɬ
Ѣʅʪɲʇʡɡʂɾ)Ƒʴ_ʿˣ˘ʵ˾ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >ުD_NLSDWLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ɸʂɪʩ൴ɬʅɶʝɧ
ʏɣɣʍʊ)Ƒʴ_ʿˣ˘ʵ˼ >ުD_NLSDWLUL@(ЖɬѢʅ
ʅɶʝɧ)Ƒ
ʴ_ʿˣ˘ʵ˕ˇƪˁ >ުD_NLSDWLVVDࠇNX@ǈ෠ǉ௟էʆЖ
ɬѢʅʪީߚƑ_˦̅˚ʷ˽˦̅^Əʴ_ʿˣ˘ʵ˕ˇ
ƪˁ̅Əʼƪ˼˘ʵƏ˸ƪ˅ƪ˻^˞ >_SLQWXUXSLӔ^
ުD_NLSDWLVVDࠇNXӔ ުRࠇULWL MXࠇNRࠇUD^QX@(ඬ௪ඬ௪Ɛ௟է
ʆЖɬѢʅʪީߚʊૻɣʝɮʨʫʅ։ʝʫʉɣ)Ƒ
ʴ_ʿˣ˘ʵ˲˝ >ުD_NLSDWLPXQL@ ǈ෠ǉടɮʊԀɧ
ʉɣʧɥʉ٥ʉڊ๕ƑఙᤣތڊƑ˩_ˋ˝̅ˀ̅˞
^Əʴʶ˨Əʴ_ʿˣ˘ʵ˲˝˞ˢ^Əʶ_ˈ˼˻ƪ <
ʶ_ˈ˼́ >>SXࣞ_VXQLӔJLQQX^ ުDLEX ުD_NLSDWLPXQLED
^ ުL_ȷDULUDࠇ L_]DULZD!@(ऩԨʇɶʅ <ऩԨɫ >ɡ
ʍʧɥʉടɮʊԀɧʉɣڊ๕ʱڊɥɲʇɫࡰ๨ʪ
ʡʍɪʌɧ)Ƒʶ_ʽƪ˻^Əˠƪ_̅˶˻ˢ̅^Əʴʶ
˨ƪƏʴ_ʿˣ˘ʵ˲˟ƪ^Əʶ_ˌ˜ >ުL_NDࠇUD^ QRࠇ_
ӔMDUDEDӔ^ ުDLEX ުD_NLSDWLPXQHࠇ^ ުL_ȷXQD@(Ոʨѕʆ
ʡɡʍʧɥʉടɮʊԀɧʉɣʧɥʉڊ๕ʎڊɥʡ
ʍʆʎʉɣ <ڊɥʉ >)Ƒ
ʴ_ʿˣ˘ʵ˽̅ >ުD_NLSDWLUXӔ@ǈ߭ஞǉ൘ʫʎʅʪƑ
൘ʫʪƑ^ʴʶ˨Ə˲˝Əˋ_ˁ^ʽƪƏˑƪ_̅˶˽
ˢ̅^Əʴ_ʿˣ˘ʵ˽̅^˺ƪ >^ުDLEX PXQL VXࣞ_NX^
NDࠇ WDࠇ_ӑMDUXEDӔ^ ުD_NLSDWLUXӑ^MRࠇ@(ɡʍʧɥʉڊ๕
ʱടɮʇઃʆʡ൘ʫѢʅʪ <׋ɵʠɸʪ >ʧ)Ƒʴ
_ʿˣ˘ʵ˻˞ >ުD_NLSDWLUDQX@(൘ʫѢʅʉɣ)Ƒʴ_
ʿˣ˘ʵ˘ʵ^Əʸ_˼˞^Əˉ˻ƪƏ˱_˼^˩ˇƪƏ
_˜ƪ^˞ >ުD_NLSDWLWL^ ުX_ULQX^ آLUDࠇ PL_UL^SXࣞVDࠇ _QDࠇ^
QX@(൘ʫ഼ʂʅƐɡɣʃʍʃʨ < ෮ > ʎٵɾɮʉ
ɣ)Ƒʴ _ʿˣ˘ʵ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުD_NLSDWLUX
^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(൘ʫѢʅʪɲʇʎʉɣ)Ƒʴ_ʿˣ
˘ʵ˽̅^˃̅Ə˸_˞ˉ˂˚ʷ^ˢƏ_ˉƪƏ˫ƪ^ˑ
>ުD_NLSDWLUXӔ^NHӑ MX_QXآLJXWX^ED _آLࠇ EHࠇ^WD@(ЖɬѢ
ʅʪʚʈடɷީߚʱɶʅɣɾ)Ƒʴ_ʿˣ˘ʵ˻̅˛
ƪ^ˉƏˉ_˂˚ʷƏˉƪ^˺ƪ >ުD_NLSDWLUDQGRࠇ^آL آL_
JXWX آLࠇ^MRࠇ@(ЖɬѢʅʉɣʆީߚʱɶʉɴɣʧ)Ƒʴ
_ʿˣ˘ʵ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުD_NLSDWLUX^ NXࣞWRࠇ
_QDࠇ^QX@(ЖɬѢʅʪɲʇʎ෗ɣ)Ƒʴ_ʿˣ˘ʵ˾ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >ުD_NLSDWLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ЖɬѢʅʫ
ʏວɣʍʊ)Ƒʴ_ʿˣ˘ʵ˼ >ުD_NLSDWLUL@(Жɬʎʅ
ʬ)Ƒ
ʴ_ʿˣ˘ʵ́ˈ >ުD_NLSDWLZDȷD@ǈ෠ǉɸʂɪʩЖ
ɬʅɶʝɥީߚƑɥʲɵʩɸʪީߚƑৌɮ٥ʊʉʪ
ީߚƑ^ˉ̅˦ƪˌƏ˸_˞ˉ˂^˚ʷƏ_ˉƪ^Əʴ_ʿ
ˣ˘ʵ́ˈ^˒ƪƏʸ_˾ƪ >^آLPSLࠇȷX MX_QXآLJX^WX
_آLࠇ^ ުD_NLSDWLZDȷD^GDࠇ ުX_UHࠇ@(ඬ௪ඬ௪ < ণ௪઺ >
டɷީߚʱɶʅƐৌɮ٥ʊʉʪީߚɿʧƐɼʫʎ)Ƒ
ʴ_ˀˣ˝ >ުD_JLSDQL@ǈ෠ǉλആʊಞʒޚʂɾଵƑϣ
ʍ௪ʊђੂʱ๺ɣʅൈɮʇહഐʍگʬʣग़ʊଵु
ɫಞʒ૩ʌʅೝહɸʪƑɼʍଵƑǄFane. ˡ˟ (૩
ʌ) ௪චʍؐ < ђੂ > ʣਈ๺ɪʨહഐʍگʬʍൣ
ʊ૩ʌʅʃɣɾଵǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑʴ_˱^˧ʶ˜ƪƏʴ_˓^˖ʳ < ʴ_ˉ^˖ʳ >
Ə˧_˱˘ʵ^Ə˱_˓ʹƪ^Ə̅_ˊ^˽ʽƪƏ^ʿ̅˜
ƪƏʴ_ˀˣ˝˞^Əˋˁ̅_˒ƪ >ުD_PL^֝XLQDࠇ ުD_ٓL
^ْD ުD_آL^ْD! ֝X_PLWL^ PL_ٓHࠇ^ ުQ_ȹL^UXNDࠇ ^NLQDࠇ
ުD_JLSDQLQX^ VXࣞNXQ_GDࠇ@(ϣ܇ʩʊђੂʱ๺ɣʅன
ʊࡰʪʇહഐʊଵ૩ʌɫೝɮʧ)Ƒ
ʴ_ʿˣ˶ƪ^̅ >ުD_NLSDMDࠇ^Ӕ@ǈحǉ൴ɬʂʜɣƑ൴
ɬʣɸɣƑǄ൴ɬ৹ɣǅʍձƑʴ _ʿˣ˶ƪ^̅˒Əˉ
_˂˚ʷ^Əʸ_˘ʵˉʷʽ^˞ >ުD_NLSDMDࠇ^QGD آL_JXWX
^ ުX_WLVL ࣞND^QX@(൴ɬʂʜɣɪʨީߚʡ๮ʀહɪʉɣ
<ଜહɶʉɣ >)Ƒ
ʴ_ˀ˧ƪ >ުD_JL֝Xࠇ@ǈ෠ǉ่ ɱᰘ (ɡɱʔ)ƑঊҴൣڊ
ɪʨʍࠜ๑ڶƑࡊ঩گɪʨअ೒ʇɶʅ஡௬ɴʫʪ
ʧɥʊʉʂɾƑʴ _ˀ˧ƪ˶Ə˜̅^ːƪƏ˕_ʔʳʶ
˱˻̅^ˍ̅ >ުD_JL֝XࠇMD QDQ^ȷRࠇ I_IDLPLUDӔ^آHӔ@(่
ɱᰘʎɡʲʝʩअʘɾɲʇʎʉɪʂɾ)Ƒ
ʴ_ʿ˧ʶ >ުD_NL֝XL@ǈ෠ǉҟɰപʠƑҟപƑ˶ _˛ʷ^˞
Əʴ_ʿ˧˶^Ə˱ˋ_˅ƪ˱ˋ˅ƪ^ˉƏ_ˉƪ^ˢ >MD_
GX^QX ުD_NL֝XLMD^ PLVX_NRࠇPLVXNRࠇ^آL _آLࠇ^ED@(ڗ <ў
ڗ > ʍҟɰപʠʎॿɪʊ < ऑࡥʊƐુίɶʅ૎௷
ʊ >ɶʉɴɣ)Ƒ
ʴ_ˀ˰ƪˇ˼̅ >ުD_JLPDࠇVDULӔ@ ǈ߭ஞǉ
ˍ
֎ɬງʅ
ʨʫʪƑʴ_ˀ˰ƪˋ̅ >ުD_JLPDࠇVXӔ@(֎ɬງʅʪƑ
এʠງʅʪ)ʍෆোحʊ࠷तƔњఉʍ࢕ஞߐ_˼̅ >
_ULӔ@(ʫʪ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾ࠷तƔњఉஞߐƑ
^ʸ˜ƪƏ_˫ƪ^˽ʽƪƏʴ_ˀ˰ƪˇ˼̅⊦ ˒ƪ >^
ުXQDࠇ _EHࠇ^UXNDࠇ ުD_JLPDࠇVDULQ⊦GDࠇ@(ɼɲʊɣʪʇ֎
ɬງʅʨʫʪʧ)Ƒʸ _˞^Ə˕_ʔʳ̅^Əʴ_ˀ˰ƪˇ
˼˘ʵ˽^Əʴ_˒ʽ^˞Ə˲_˞^ˢƏ_ʽʶ˶ƪ^˒Ə_
˾ƪ >ުX_QX^ I_IDӔ^ ުD_JLPDࠇVDULWLUX^ ުD_GDND^QX PX_
QX^ED _NDLMDࠇ^GD _UHࠇ@(ɼʍ޶ʊ֎ɬງʅʨʫƐএʠ
ງʅʨʫʅɡʲʉ܊їʉഐʱయʂɾʍɿʧƐɼʫ
ʎ)Ƒʸ _˼̅˰ƪ^Əʴ_ˀ˰ƪˇ˻˞ >ުX_ULPPDࠇ^ ުD
_JLPDࠇVDUDQX@(ಊʊʎ֎ɬງʅʨʫʉɣ)Ƒ
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ʴ_ˀ˰ƪˋ̅ >ުD_JLPDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉ֎ɬງʅʪƑ݋
ਛɶʅ֎ɫɺʪƑ_ˇ˕^˅ƪƏ˩_ˋ^Əʴ_ˀ˰ƪ
ˋ̅ >_VDN^NRࠇ SXࣞ_VX^ ުD_JLPDࠇVXӔ@(ಝ࣭ʊऩʱ֎ɬ
ງʅʪ)Ƒʴ_ˀ˰ƪˇ̅˛ƪ^ˉƏˣ_˜^ˉˢ >ުD_
JLPDࠇVDQGRࠇ^آL SD_QD^آLED@(֎ɬງʅʉɣʆ໿ɺʧ)Ƒ
ʴ_ˀ˰ƪˉ^Ə˱ˇʽƪƏʴ_ˀ˰ƪˋ^Əˁ˚ƪ
Ə˜˽̅_˒ƪ >ުD_JLPDࠇآL^ PLVDNDࠇ ުD_JLPDࠇVX^ NXࣞ
WRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(֎ɬງʅʅວɰʫʏ֎ɬງʅʪɲ
ʇʎʆɬʪʧ)Ƒʴ_ˀ˰ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުD_
JLPDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(֎ɬງʅʫʏວɣʍʊ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Əʴ_ˀ˰ƪˉ >_PDࠇ^ELӔ ުD_JLPDࠇآL@(ʡʂʇ
֎ɬງʅʬ)Ƒ
ʴ_ʿ˱ƪ >ުD_NLPLࠇ@ ǈ෠ǉ⽾ԨƑǄ؃ɬ෾ǅʍձƑ_
ʴƪʿ^˱ƪ >_ުDࠇNL^PLࠇ@(⽾ԨƑഐʇഐʍԨʍࢭɶҟ
ɣʅɣʪࢊƑ_؃ɬԨǅʍձ)Ɛ_˦˕ʿ^˱ƪ >_SLNNL^
PLࠇ@(ٖƐࢬێ)ʇʡɣɥƑ˝ _ˉˁ˥^˜Əʴ_ʿ˱ƪ˞
^Əʴ˼˘ʵ˽Əʸ_˾ƪ^˻Ə_˦ƪ˼ʽˊ^˞Ə_ˬ
ƪ^˼Ə_ˁƪ^ˢ̅ >QL_آLNXEL^QD ުD_NLPLࠇQX^ ުDULWLUX
ުX_UHࠇ^UD _SLࠇULNDGޓL^QX _SHࠇ^UL _NXࠇ^EDQ@(ඐയʊ⽾Ԩ
ɫɡʂʅƐɼʫɪʨໂɾɣ೿ɫ௬ʂʅɮʪʲɿʧ)Ƒ
ʴ_ʿ˱˕ˁ̀ƪ >ުD_NLPLNNZDࠇ@ǈ෠ǉഞ෷ƑǄ෢ɬ
෷ǅʍձƑˉ_˰^˜ƪƏ_ʾ˕^˅ƪƏʴ_˼^˨̅˒Ə
ʴ_ʿ˱˕ˁ̀ƪ˶Ə˨_˻ƪ˞ >آL_PD^QDࠇ _JDN^NRࠇ
ުD_UL^EXQGD ުD_NLPLNNZDࠇMD^ EX_UDࠇQX@(୷ʊʎӌۣ
ɫɡʪɪʨഞ෷ʎɣʉɣ)Ƒ
ʴ_ˀ˲ˋ˥ >ުD_JLPXVXEL@ǈ෠ǉࠬࣽʍٗʒൣʍ෠Ƒ
ࠬࣽʉʈʍຜઐʱசʍگʬɪʨӏʍৈʊ⅄ɶʅٗ
ʒƐɼʍຜઐʱງʅʪٗʒൣƑǄࣣɱٗʒǅʍձƑ
˱_˛ʷ˲^˞Əʴ_ˀ˲ˋ˫ƪƏˉ˘ʵ^Ə˨_˛ʷ
˽ˉƪ˫ƪ^˞˛ʷƏ_ˇ˕^˅ƪƏ_ʽʶ^˶_˖ʻƪ
>PL_GXPX^QX ުD_JLPXVXEHࠇ آLWL^ EX_GXUX آLࠇEHࠇ^QXGX
_VDN^NRࠇ _NDL^MD_ْRࠇ@(ࢗɫࣣɱٗʒʱɶʅ๙ʂʅɣ
ʪɫƐಝ࣭ʊನɶɣʲɿʧ)Ƒ
ʴ_ˀ˲˓ >ުD_JLPXٓL@ǈ෠ǉᴣʱฟʆ่ɱɾʡʍƑǄ่
ɱᴣǅʍձƑʴ _ˀ˲˓ʹƪƏ˦ƪ˓^˜ƪƏ_ʴƪ˻
^ˉ >ުD_JLPXٓHࠇ SLࠇٓL^QDࠇ _ުDࠇUD^آL@(่ɱᴣʎʑʇʃ
ɹʃధʩ <ధഒɶ >ʉɴɣ)Ƒ
ʴ_ˀ˲˞ >ުD_JLPXQX@ ǈ෠ǉ่ɱഐƑʅʲʖʨ຾Ƒ
ʴ_ˀ˲˞^˜ƪƏʶ_ˌ˘ʵ̅˩˻^Əˑˁ˘ʵ̅˩
˻Əʸ̅˘ʵ̅˩˻Ɛ^˶ˇʶ˘ʵ̅˩˻ƪ˻Əʶ
_ˌ˞^Ə˰_˽ʴˀ̅Əʴ˕^ˑ̅ >ުD_JLPXQX^QDࠇ ުL
_ȷXWLPSXUD^ WĖNXWLPSXUD ^ުXQWLPSXUD ^MDVDLWLPSX
UDࠇUD ުL_ȷXQX^ PD_UXDJLࠇӔ ުDW^WDӔ@(่ɱഐʊʎƐ֫
ठʅʲʖʨƐᳰठʅʲʖʨƐόʅʲʖʨƐฐݠʅ
ʲʖʨɪʨ֫ʍԯ่ɱʡɡʂɾ)Ƒʴ_ˀ˲ˠƪ^Ə
ˠƪ_̅˶˻ˢ̅^Əˋ_˅ƪ˼^ˢ >ުD_JLPXQRࠇ^ QRࠇ_
ӔMDUDEDӔ VXࣞ_NRࠇUL^ED@(่ɱഐʎѕɪ < ѕʆʡɣɣ
ɪʨ >ࢀಡɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_ˀ˲˞ˣˉ >ުD_JLPXQXSDآL@ǈ෠ǉ่ɱഐ๑ʍᴏƑ
ɴɣʏɶ (ݠᴏ)Ƒʴ_ˀ˲˞ˣˉʹƪ^Ə˜ƪ_˜ƪ^
ˉ˽Əˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪ >ުD_JLPXQXSDآHࠇ^ QDࠇ_QDࠇ^
آLUX VXࣞ_NXUD^UL _EXࠇ@(่ɱഐ๑ʍݠᴏʎ૫ɮਚʨʫ
ʅɣʪ)Ƒ
ʴ_ʿ˶ƪ >ުD_NLMDࠇ@ǈ෠ǉ؃ɬцƑऩʍ࡛ʲʆɣʉɣ
ўƑࠥ௻ৰʍڊ๕ʆƐঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ໳
௻ৰʎƐ_̅ƪ˜˶ƪ >_ުQࠇQDMDࠇ@(؃ц) ʇɣɥʍɫ
೩૾ʆɡʪƑʶ _ˇ̅˃ƪƏˤ˕˅ˋ^Ə˩_ˋ˞Əˆ
ƪ^˻ƪƏ˜_˽^ˑƪƏʴ_ʿ˶ƪ^Əʽƪ_˝˽^Ə˞_
ʽ^˾ƪ >ުL_VDӔNHࠇ oLNNRVX^ SXࣞ_VXQX JRࠇ^UDࠇ QD_UX^WDࠇ
ުD_NLMDࠇ^ NDࠇ_QLUX^ QX_ND^UHࠇ@(ঊҴ୷ʗϔʂГɸऩɫ
ਵɮʉʂɾʍʆ؃ɬцɿɰɫިʂʅɣʪ)Ƒ
ʴ_ˀ^˶ƪ >ުD_JL^MDࠇ@ ǈ෠ǉૻɣܦʞ֩Ƒˉ_˜ʽʿ^
˶ƪ >آL_QDNDNL^MDࠇ@(ૻɣܦʞ֩) ʇடɷƑ߉ෂൣڊ
ʶ_˖ʻƪ̅^˩ˋ̅˃ƪ˶Əʴ_ˀ^˶ƪƏ_ˉƪ˽^
Əʶ_ːƪ^Ə˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ >ުL_ْRࠇP^SXࣞVXӔNHࠇMD ުD
_JL^MDࠇ _آLࠇUX^ ުL_ȷRࠇ^ WX_URࠇW^WD@(߉ෂ֩޹ɾʀʎૻɣ
ܦʞ֩ʱɶʅ֩Ӂɴʫɾ)Ƒ
ʴ_ʿ˶ˉʿ >ުD_NLMDآLNL@ǈ෠ǉ؃ɬц೧Ƒ෗ऩʍц
೧ƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ෢ߥॲʝʫʍ໳௻
ৰʎƐ_̅ƪ˜ʽˁ >_QࠇQDNDNX@(؃ɬц೧)Ƒ_̅ƪ˜
˶ˉʿ >_QࠇQDMDآLNL@(؃ɬц೧) ʇɣɥʍɫ೩૾Ƒ_
ˁ̅^˟ƪ˶Ə˝ƪ˛ƪ˼Ə_ˉƪ^Əʴ_ʿ˶ˉʿ^˜
˼Ə_˫ƪ >_NXQ^QHࠇMD QLࠇGRࠇUL _آLࠇ^ ުD_NLMDآLNL^ QDUL _
EHࠇ@(ɲʍўʎછঞɶʅ < ܲ୭ʫɶʅ > ؃ɬц೧ʊ
ʉʂʅɣʪ)Ƒ
ʴ_ˀ˶˛ʷ >ުD_JLMDGX@ ǈ෠ǉʎʌࣣɱʅҟɰʪڗƑ
଒ڗƑǄࣣɱڗǅʍձƑʴ_ˀ˶˛ƪ^Əʴ_ˀ˘ʵ^
ƏˮƪˉƏˉʷ_ʽʶ˼ >ުD_JLMDGRࠇ^ ުD_JLWL^ ERࠇآL VL ࣞ_
NDLUL@(଒ڗʎҟɰʅ඄ʆ޽ɧʉɴɣ)Ƒ
ʴ_ʿ˻˱^˽̅ >ުD_NLUDPL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉମʠʪƑછ
௼ɸʪƑ޻ɣঔʪƑओɶɣࠜ๑ڶƑ໳௻ৰʎƐʸ _˲
ʶ^ʿˋ̅ >ުX_PXL^NLVXQӔ@(޻ɣঔʪ)ʇɣɥƑˉ ƪ_
˘ʵ^Əʴ_ʿ˻˱^˽̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏʴ_ʿ˻
˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >آLࠇ_WL^ ުD_NLUDPL^UXQWL ^ުX
PXࠇNDࠇ ުD_NLUDPL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(෗๽ʊ <ֽɣʅ
>ମʠʧɥʇ޻ɧʏମʠʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒˉ_˃̅
^˰ƪƏˁ_˼^ˉƏʴ_ʿ˻˱˻̅^ˋ˅ƪˉƏ_˰ƪ
^Ə˩_ˋ˲^ˉƏ^ʸʿ˱˼ˢ >آL_NHP^PDࠇ NX_UL^آL ުD
_NLUDPLUDQ^VXࣞNRࠇآL _PDࠇ^ SXࣞ_VXPX^آL ^ުXNLPLULED@(ߒ
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ʴ_ʿ˻˱^˽̅
ٽʎɲʫʆମʠɹʊʡɥφ୩࠷ɰʅʞʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_ʿ˻˱Əˣ˶ƪ^̅ >ުD_NLUDPL SDMDࠇ^Ӕ@(ମʠʣɸ
ɣ <৹ɣ >)Ƒʴ _ʿ˻˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުD_NLUDPL
^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ମʠʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʴ_
ʿ˻˱^˼ >_SDࠇ^NX ުD_NLUDPL^UL@(৹ɮମʠʬ)Ƒ
ʴ_ʿ˻^˲̅ >ުD_NLUD^PXӔ@ǈ߭ஞǉମʟƑђφઞƐђ௡
ઞػӜ๑ʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑʴ_ʿ˻^˲̅˘ʵ
Ə^ʸ˲ƪʽƪƏʴ_ʿ˻^˲Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުD
_NLUD^PXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ ުD_NLUD^PX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ମ
ʠʧɥʇ޻ɧʏମʠʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʴ_ʿ˻˱Ə
ˣ˶ƪ^̅ >ުD_NLUDPL SDMDࠇ^Ӕ@(ମʠαɣ < ৹ɣ >)Ƒ
ˉ_ʿ̅^˰ƪƏʴ_ʿ˻˰̅^˛ƪˉƏˀ˷ƪ_˲ˉ
̅^Əʸʿ˱ˇ̅ >آL ࣞ_NLP^PDࠇ ުD_NLUDPDQ^GRࠇآL JMXࠇ_
PXآLӔ^ ުXNLPLVDӔ@(ߒٽʎମʠʉɣʆѕ୩ʆʡ࠷ɰ
ʅʧɣ)Ƒ^˳ƪƏʴ_ʿ˻^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^PHࠇ ުD
_NLUD^PHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡɥƐମʠʫʏວɣʍʊ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏʴ_ʿ˻^˱ˢ >_SDࠇ^NX ުD_NLUD^PLED@(৹ɮ
ମʠʧ)Ƒ
ʴ_ʿ˽˚ʷʴƪ^ˉ >ުD_NLUXWXުDࠇ^آL@ǈഃǉ෢ɰʪʣ
ಇʣƑญ෢ɰʇʇʡʊƑǄ෢ɰʪʇ܏ʮɺʅǅʍ
ձƑ೩૾ʎƐʾ_˽˚ʷʴƪ^ˉ >JD_UXWXުDࠇ^آL@(෢ɰ
ʪʇʇʡʊ) ʇɣɥƑ_˸ƪ^˞Əʴ_ʿ˽˚ʷʴƪ^
ˉƏ^̅ˊƏ_ˣ˕^ˑ >_MXࠇ^QX ުD_NLUXWXުDࠇ^آL ^ުQȹL _
SDW^WD@(ญ෢ɰʇʇʡʊࡰʅۼʂɾ)Ƒ_˸ƪ^˞Əʾ
_˽˚ʷʴƪ^ˉƏˣ_ˑ^˃ƪƏ_ˣ˕^ˑ >_MXࠇ^QX JD_
UXWXުDࠇ^آL SĖ_WD^NHࠇ _SDW^WD@(ญ෢ɰʇʇʡʊ౔ʗۼ
ʂɾ)ʇʡɣɥƑ
ʴ_ʿ˽̅ >ުD_NLUXӔ@ǈ߭ஞǉ1൴ɬʪƑ൴अɸʪƑˣ _˚
ʷ^˰˜˘ƪƏʽ_˖˜˰ˉ̅^Əʶ_ʾ˜˰ˉ̅^Əʴ
_ʿ˽̅^˃̅Ə˕_ʔʳʶ˱˕^ˑ̅ >SD_WX^PDQDWHࠇ
ND_ْXQDPDآLӔ^ ުL_JDQDPDآLӔ ުD_NLUXӔ^NHӔ I_IDLPLW^
WDӔ@(ౡԨʆʎӣʍޭतʡϠਧʍޭतʡ൴ɬʪʚ
ʈअʘʅʞɾ)Ƒˀ˷ƪ_ˇ^Ə˕_ʔʳƪˢ̅^Əʴ_
ʿ˻˞ >JMXࠇ_VD^ I_IDࠇEDӔ^ ުD_NLUDQX@(ɣɮʨअʘʅ
ʡ൴ɬʉɣ)Ƒʴ_ʿ˼Ə˜ƪ^˞ >ުD_NLUL QDࠇ^QX@(൴
ɬʅɶʝʂɾ)Ƒˀ˷ƪ_ˇ^Ə˕_ʔʳƪˢ̅^Əʴ_
ʿ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >JMXࠇ_VD^ I_IDࠇEDӔ^ ުD_NLUX^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɣɮʨअʘʅʡ൴ɬʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
ʴ_ʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުD_NLUHࠇ^ PLVDPXQX@(൴ɬʫ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʴ_ʿ˼^ˢ >_SDࠇ^NX ުD_NLUL
^ED@(৹ɮ൴ɬʫʧ)Ƒ˸_˞^Ə˲˞ʽƪ_˝^Ə˕_ʔ
ɤƪ^ʽƪƏʴ_ʿ˽̅˛ʷ^Əˁ_˾ƪ^Əʴ_ʿ˻˞
>MX_QX^ PXQXNDࠇ_QL^ I_IXࠇ^NDࠇ ުD_NLUXQGX^ NX_UHࠇ^ ުD_
NLUDQX@(டɷʡʍɿɰअʘʪʇ൴ɬʪɫƐɲʫʎ൴
ɬʉɣ)Ƒʴ_ʿ˼˜ƪ^˞ >ުD_NLULQDࠇ^QX@(൴ɬʅɶ
ʝʂɾ)Ƒˀ˷ƪ_ˇ^Ə˕_ʔʳƪˢ̅^Əʴ_ʿ˽^Ə
ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >JMXࠇ_VD^ I_IDࠇEDӔ^ ުD_NLUX^ NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(ɣɮʨअʘʅʡ൴ɬʪɲʇʎʉɣ)Ƒʴ_ʿ
˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުD_NLUHࠇ^ PLVDPXQX@(൴ɬʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒʴ_ʿ˼^ˢ >ުD_NLUL^ED@(൴ɬʧ)Ƒ2൘ʫʪƑ
ɡʝʩʍʑʈɴʊבɮƑʸ_˼ˢ^Əˉ_ʿ˘ʵ^Əʴ_
ʿ˼˘ʵ^Ə˱_˼^˩ˇ̅Ə_˜ƪ^˞ >ުX_ULED^ آL ࣞ_NLWL^
ުD_NLULWL^ PL_UL^SXࣞVDQ _QDࠇ^QX@(ɼʫʱടɣʅבɬ൘
ʫʅ <ɡʂɰʊʇʨʫʅ >Ɛٵɾɮʡ෗ɣ)Ƒ
ʴ_ʿ˽̅ >ުD_NLUXӔ@ǈ߭ஞǉ൘ʫʪƑɡʝʩʍܛɴ
ʊבɮƑɡʂɰʊʇʨʫʪƑʴ _˰^˞Ə˲_˝^˞Ə˶
_˝^˶˘ʵƏʴ_ʿ˼˘ʵ^Əʶ_ˊʽʶˉ̅^Ə˜_˻
̅^ˉʹ̅ >ުD_PD^QX PX_QL^QX MD_QL^MDWL ުD_NLULWL^ ުL
_ȹLNDLآLQ^ QD_UDӔ^آHӔ@(ɡʝʩʊʡڊ๕ɫаɣʍʆƐ
൘ʫʅڊɣ഼ɶʡ <౩⾍ʡ >ࡰ๨ʉɪʂɾ)Ƒ
ʴ_ʿ˽̅ >ުD_NLUXӔ@ ǈ਴ஞǉҟɰʪƑʴ_ˁ̅ >ުD_
NXӔ@(ҟɮ)ʇʡɣɥƑ^˶˛ʷƏʴ_ʿ˽̅ >^MDGX ުD
_NLUXӔ@(ڗʱҟɰʪ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏʴ_ʿ˻˞ >PD_
QD^PDࠇ ުD_NLUDQX@(ܩʎҟɰʉɣ)Ƒ^˶˛ʷƏʴ_ʿ
^˩ˇ̅ >^MDGX ުD_NL^ SXࣞVDӔ@(ڗʱҟɰɾɣ)Ƒ^˛ʷ
ƪˉƏʴ_ʿ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^GXࠇآL ުD_NLUX^
NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(߭ഒʆҟɰʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^
˛ʷƪˉƏʴ_ʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^GXࠇآL ުD_NLUHࠇ^
PLVDPXQX@(߭ഒʆҟɰʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ
ʴ_ʿ˼ >_SDࠇ^NX ުD_NLUL@(৹ɮҟɰʬ)Ƒ
ʴ_ˀ˽̅ >ުD_JLUXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ࣣɱʪƑ܊ɮɸʪƑ
ǄAgue,ru,eta.ʴ˄Ɛ˂ ˽Ɛʺ ˑ (ࣣɱƐɯʪƐɱɾ)ࣣ
ʗߡʀࣣɱʪƯƑǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
^˘ʵƪƏʴ_ˀ˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʴ_ˀ˻˻˞
>^WLࠇ ުD_JLUXQWL VXQGX^ ުD_JLUDUDQX@(ࠬʱࣣɱʧɥʇ
ɸʪɫƐࣣɱʨʫʉɣ)Ƒ^˘ʶƪƏʴ_ˀ^Ə˱ˇʽ
ƪƏʴ_ˀ˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^WLࠇ ުD_JL^ PLVDNDࠇ
ުD_JLUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ࠬʱࣣɱʅວɰʫʏࣣɱʪ
ɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʴ_ˀ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞
>_PDࠇ^ELӔ ުD_JLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇࣣɱʫʏວɣ
ʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʴ_ˀ˼ >_SDࠇ^NX ުD_JLUL@(৹ɮࣣɱ
ʬ)Ƒ2ડઞʱ܊ɮɸʪƑ_˒ʶ^Əʴ_ˀ˽^ʽƪƏ_ʽ
ƪˇ˻˞ >_GDL^ ުD_JLUX^NDࠇ _NDࠇVDUDQX@(ડઞʱࣣɱ
ɾʨ <ࣣɱʪʇ >రʫʉɣ)Ƒ
ʴ_ˀ˽̅ >ުD_JLUXӔ@ ǈ਴ஞǉ֯ഐʱ֯ɧʪƑजৈ
ʣഏৈʊ֯ഐʱ֯ɧʪƑ_ʽ̅˞^˰ʶƏˣ_˓^Əʴ
_ˀ˘ʵ^Əʸˇ̅˒ʶ˶ƪƏ^ˇˀƏʸ_˻^ˏƪ˼
ˢ >_NDQQX^PDL SĖ_ٓL^ ުD_JLWL^ ުXVDQGDLMDࠇ ^VDJL ުX_
UD^VRࠇULED@(जৈʊɩࢉʱ֯ɧʅƐ֯ഐʍɩђɫʩ
ʎϔɬђɱʉɴɣʝɺ)Ƒ
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ʴ_ˁ
ʴ_ˁ >ުD_NX@ ǈ෠ǉࣾഐʊ԰ʝʫʪࡢʞƐɧɯʞʉ
ʈʍɡʪอவ२ഒƑৡୄʍࠄʣʿ˵˕ˇˢʍόʉ
ʈʎɡɮ౞ɬʱɶƐɼʍ୓ചʱљۑɶʅअ೒ʊ๸
๑ɶɾƑˉ _˚ʷ˕˓^˞Ə^˜˿ƪƏʴ_ˁ^Ə˞_ʾ̅
^ʽƪƏ_˥ƪ^ˉˑ >آL ࣞ_WXWٓL^QX ^QDURࠇ ުD_NX^ QX_JDӔ^
NDࠇ _ELࠇ^آL ࣞWD@(ৡୄʍࠄʎҙࡡʱ౞ɬࠪʨʉɣʇअ઺
வ <ैɣ >ʱ՟ɲɶɾ)Ƒ
^ʴˁ >^ުDNX@ ǈ෠ǉ 1·Ƒ·ऩƑ·ߚƑ·ඦƑʴ_ˁ^
˞Əˇ_ʽ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުD_NX^QX VĖ_NDUX^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(· <·ߚʱ஝ɮࠖ >ɫЁɧʪɲʇʎ
ʉɣ)Ƒ2·ۇƑ˶_˜˂^˓ >MD_QDJX^ٓL@(·ۇ)ʇʡɣ
ɥƑ_ʸ̅ˈƪ^Əʸ˰ƪƏʽ_˰^˜ƪ˘ʵƏ˩_ˋ˞^
ƏʴˁƏʽƪ_˝^Ə˸˳ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >_ުXQȷDࠇ^
ުXPDࠇ ND_PD^QDࠇWL SXࣞ_VXQX^ ުDNX NDࠇ_QL^ MXPHࠇWL _ުDࠇ
^NX@(ಊ୫ʎƐɡʀʨɲʀʨʆ਴ऩʍ·ۇɿɰʱڊ
ʂʅ < ࢥɧʅ > ɣʪ < ·ۇʱੵɣʅʏɪʩɣʪ
>)Ƒ
ʴ_ˁ^ʶ̅ >ުD_NX^LӔ@ǈ෠ǉ·ЧƑৈफ़ɪʨʍ·ɣϒ
ЧƑу௚ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑʴ_ˁʶ̅^˛ʷƏ_˶
˕ˑ^˸ƪƏʸ_˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏ˲˕_˚ʷƏ˱
ƪ^Ə˜_˻^˞ >ުD_NXLQ^GX _MDWWD^MXࠇ ުX_QX^ SD_QD^آHࠇ
PXW_WX PLࠇ^ QD_UD^QX@(·ЧɿʂɾʍɪƐɼʍ໿ʎʀ
ʂʇʡວɣٗѢʱᦑɴʉɣ <ාʨʉɣ >)Ƒ
ʴ_ˁˈʽ^˼ >ުD_NXȷDND^UL@ǈ෠ǉ·ߚʱʎɾʨɣʅ
ЁɧʪɲʇƑ·ЁɧƑʶ _˓̅ˢƪ^ʿ̅Əʴ_ˁˈʽ
˼^˞Əˉ_ˊˁ˲ˠƪ^Əʴ_˻^˞ >ުL_ٓLPEDࠇ^NLӔ ުD_
NXȷDNDUL^QX آL_GޓLNX PXQRࠇ^ ުD_UD^QX@(ɣʃʝʆʡ
·Ёɫ਩ɮʡʍʆʎʉɣ)Ƒ
^ʴˁƏ_ˋ̅ >^ުDNX _VXӔ@ ǈໞǉ࠸ɥƑُɶɮܮʞƐ
·ɮڊɥƑऩʱ·ɶɵʝʊڊɥƑ˩_ˋ˚ʷ^Əʴ
ʸʽƪƏ˩_ˋ̅^ƏʴˁƏˉ_˻˼̅˒Əʴʸ^˜_˺
ƪ >SXࣞ_VXWX^ ުDXNDࠇ SXࣞ_VXӔ^ ުDNX آL_UDULQGD ުDX^QD_
MRࠇ@(਴ऩʇ٢ѴɶɾʨƐ਴ऩʊ࠸ʮʫʪɪʨ٢Ѵ
ɸʪʉʧ)Ƒ
ʴ˂_˒ƪ^˰ >ުDJX_GDࠇ^PD@ǈ෠ǉੂƧʱɲʌʪɲʇƑ
ʮɫʝʝʂ޶ƑǄɡɮɿɥ (·஦)Ɣ˰ (޼ࢬ߯)ǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍɪƑˁ _˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʴ˂_˒ƪ^˰
Ə_˧ˉʷ^ʽ˼˘ʵƏ_˺ƪ^ːƪƏ˜_˻^˞ >NX_QX
ˤDࠇ^ ުDJX_GDࠇ^PD _IXVL ࣞ^ NDULWL _MRࠇ^ȷRࠇ QD_UD^QX@(ɲʍ
޶ʊʎ·஦जɫɮʂʃɣʅƐੂƧʱɲʌʅʈɥɶ
ʧɥʡʉɣ <๜ॲʆɬʉɣ >)Ƒ
ʴ_ˁ^˝̅ >ުD_NX^QLӔ@ ǈ෠ǉ·ऩƑ·ߚʱʎɾʨɮ
ऩƑ^ʴʶ˨Əʴ_ˁ^˝̅˘ƪƏ˰_˒^Ə˱˼Ə˱_˻
^˞ >^ުDLEX ުD_NX^QLQWHࠇ PD_GD^ PLUL PL_UD^QX@(ɡʲ
ʉ·ऩʇʎƐɣʝɿʊٵɾɲʇɫʉɣ)Ƒʸ_˾ƪ^
Əʴ_ˁ^˝̅Ə˶_˽̅˒^Ə˦_˻ƪ̅^˴ƪƏ˰_ˉ
>ުX_UHࠇ^ ުD_NX^QLӔ MD_UXQGD^ SL_UDࠇP^PRࠇ PD_آL@(ɼɣ
ʃʎ·ऩɿɪʨೝɬ܏ʮʉɣൣɫʧɣ)Ƒ
ʴ_ˁ^˞Ə^ʽ̅ >ުD_NX^QX ^NDӔ@ ǈໞǉ·जƑ·ɣ
जƑʽ_̅^˟˞Ə˩_ˏƪ^Əʴ_ˁ^˞ʽ̅Ə̅_˰˞
^˼Əˉ_˻˼ˑ˲˞^˸ƪƏ˶_˜ˁ˚ʷˑ̅ʾƪ
^˽Əʸ_ˁ˽^ˢ̅ >_NDQ^QHQX SXࣞ_VRࠇ^ ުD_NX^QXNDP
ުP_PDQX^UL آL_UDULWDPXQX^MXࠇ MD_QDNXࣞWXWDӔJD^UX ުX_
NXUX^EDӔ@(ɡʍўʍऩʎ·जʊڣʨʫɾ < ఛࣦʩ
ɴʫɾ >ʍɪƐ·ɣɲʇɿɰߣƧʊ՟ɬʪʧ)Ƒ
ʴ_ˁ˞ʿ >ުD_NXQXNL@ǈ෠ǉࣾ ഐʍҙࡡ <வՔƔࡢʞ
> ʱ౞ɮɲʇƑˉ_˚ʷ˕˓^˞Ə^˜˿ƪƏ˱_ˊ^˜
Ə˂_˽ˁ˝^˓Əˉ_ʿ˘ʵ^Əʴ_ˁ˞ʿƏˇ̅^ʽ
ƪƏ_˥ƪ^ˉˑ_˒ƪ >آL ࣞ_WXWٓL^QX ^QDURࠇ PL_ȹL^QD JX
_UXNXQL^ٓL آL ࣞ_NLWL^ ުD_NXQXNL VDӔ^NDࠇ _ELࠇ^آL ࣞWD_GDࠇ@(ˏ
˘˖ʍࠄʎुʊڨ໷௪गɰʅҙࡡ౞ɬɶʉɣʇ઺
வʱ՟ɲɶɾʧ)Ƒ
ʴ_ˁ˥ >ުD_NXEL@ǈ෠ǉٓउ (ɡɮʒ)Ƒࠥ௻ৰɫਵɮ
๑ɣʪƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ໳௻ৰʎƐ^˞˥
>^QXEL@(ٓउ)ʇɣɥƑ^˞˥ >^QXEL@ޖࣆƑˢ_ʽƪ^
˲˞̅˃ƪ˶Ə_˸ƪʿ^ˢƏˉ_˘ʵ˽^Əʴʶ˝Ə
ʴ_ˁ˥Əˉƪ˫ƪ⊦ ˜ƪ >ED_NDࠇ^PXQXӔNHࠇMD _MXࠇNL
^ED آL ࣞ_WLUX^ ުDLQL ުD_NXEL آLࠇEHࠇ⊦QDࠇ@(ࠥࠖ੷ʎญۡɪ
ɶ < ญ՟ɬ > ʱɶʅƐɡʲʉʊٓउʱɶʅɣʪʲ
ɿʌɧ)Ƒ
ʴ_ˁ^˰ >ުD_NX^PD@ǈ෠ǉ·ඦƑࠛ·ʉʡʍƑʸ_˼
˞Əˉƪ́ˈƪƏ˧̅^˚ƪƏʴ_ˁ^˰Ə˜_ˁ˻ƪ
^˞Ə˱_˻˻^˞ >ުX_ULQX آLࠇZDȷDࠇ ֝XQ^WRࠇ ުD_NX^PD
QD_NXUDࠇ^QX PL_UDUD^QX@(ɼɣʃʍީזʎචஆʊ·
ඦɿƑ೥ɮʅٵʅʎɩʫʉɣ)Ƒ
^ʴˁ˸ˁ >^ުDNXMXNX@ ǈ෠ǉ·๟Ƒ·ऐʇ๟ऐƑʸ
_˾ƪ^Əʴ_˰^˞Ə^ʴˁ˸ˁ˞Ə_ˋƪ^́˘ʵƏ˩_
ˋ̅^Əʸ_˻˰˼^˽Ə_˱ƪ^Ə˧_˽ˢˉʹƪ⊦ ˒ƪ
>ުX_UHࠇ^ ުD_PD^QX ^ުDNXMXNXQX _VXࠇ^ZDLWL SXࣞ_VXӔ^ ުX
_UDPDUL^UX _PLࠇ^ ֝X_UXEDآHࠇ⊦GDࠇ@(ಊʎƐɡʝʩʊʡ
·๟ɫֽɣʍʆ਴ऩʊНʝʫʅतʱ෩ʛɶɾʍɿ
ʧ)Ƒ
ʴ_ˁ˼^˽̅ >ުD_NXUL^UXӔ@ǈ߭ஞǉహɫʫʪƑˉ _˥ˉ
ʿ^Əˉ˃ƪˑ̅˛ʷƏ˱_ˊ^˜Ə_ː˕ʔʳˉˑƪ^
Əʴ_ˁ^˼ˣ˼_˜ƪ^˞ >آL_ELآL ࣞNL^ آL ࣞNHࠇWDQGX PL_GޓL
^QDࠇ _ȷRˤDآL ࣞWDࠇ^ ުD_NX^ULSDUL _QDࠇ^QX@(୍ʩೝɰʅ <
ɮʂʃɰʅ > ɩɣɾɰʫʈƐुʊ௴ʨɶɾʨహɫ
ʫʅ <ۼʂʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ
ʴ_ˁ̅ >ުD_NXӔ@ǈ਴ஞǉҟɰʪƑҟɮƑ˧_˓^Əʴ_
ˁ̅ >֝Xࣞ_ٓL^ ުD_NXӔ@(ۇʱҟɰʪ)Ƒ_˸ƪ^˞Əʾ_˽
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^ʽƪƏ^˶˛ʷƏʴ_ˁ̅ >_MXࠇ^QX JD_UX^NDࠇ MDGX ުD_
NXӔ@(ญɫ෢ɰɾʨڗʱҟɰʪ)Ƒ^˶˛ʷƏʴ_ʿ^Ə
˱ˇ̅ >^MDGX ުD_NL^ PLVDӔ@(ڗʱҟɰʅʡວɣ)Ƒ˧
_˓ʹƪ^Əʴ_ʽ̅˛ƪ^ˉƏˣ_˜^ˉƏˉ_ʿ >֝Xࣞ_ٓHࠇ
^ ުD_NDQGRࠇ^آL SD_QD^آL آL ࣞ_NL@(ۇʱҟɰʉɣ < ૑ʨʉ
ɣʆ > ʆ໿ʱടɰ)Ƒ^˶˛ʷƏʴ_ʿ^Ə˱ˇʽƪ
Əʴ_ˁ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^MDGX ުD_NL^ PLVDNDࠇ ުD
_NX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ڗʱҟɰʅວɰʫʏҟɰʪɲʇ
ʎʆɬʪ)Ƒ^˶˛ʷƏʴ_ˁ^Ə˩_ˋ̅^Ə˨_˻ƪ˞
>^MDGX ުD_NX^ SXࣞ_VXP^ EX_UDࠇQX@(ڗʱҟɰʪऩʡɣ
ʉɣ)Ƒ^˶˛ƪƏʴ_˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^MDGRࠇ ުD_NHࠇ^
PLVDPXQX@(ڗʱҟɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʴ_
ʿ^ˢ >_SDࠇ^NX ުD_NL^ED@(৹ɮҟɰʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_ˁ̅ >ުD_NXӔ@ǈ߭ஞǉɡɮƑʑʨɮƑˁ_˞^Əˁ
_˥̅^˞Ə˧_ˑƪ^Əʴ_ˁ̅˘ʵƏˉƪˢ̅^Ə˲
˕_˚ʷƏʴ_ʽ̅ˢ̅ >NX_QX^ NX_ELQ^QX ֝X_WDࠇ^ ުD_
NXQWL آLࠇEDP^ PXW_WX^ ުD_NDPEDӔ@(ɲʍ೛ʍҬʎҟ
ɰʧɥʇɶʅʡφۈʊҟɪʉɣ)Ƒ
ʴ_˂̅ >ުD_JXӔ@ǈ਴ஞǉࣣɱʪƑ_ˁʶ^˶ƪƏ˰ƪ_̅˫
ƪ˰^Əʴ_ˀ˘ʵ^Əʶ_ˊ^ˢ >_NXL^MDࠇ PDࠇ_PEHࠇPD^
ުD_JLWL^ ުL_ȹL^ED@(ॶʎʡɥࢭɶࣣɱʅѤɧʧ)Ƒˉ
_˜˲˞˞Ə˒ʶ˶^Əʴ_ˀ^Ə˱ˇʽƪƏʴ_˂^ˁ
˚ƪƏ˜_˽^˞Əʴ_ʾ˞ >آL_QDPXQXQX GDLMD^ ުD_JL^
PLVDNDࠇ ުD_JX^ NXࣞWRࠇ QD_UX^QX ުD_JDQX@(೒ഐʍડઞ
ʎࣣɱʅວɰʫʏࣣɱʪɲʇʎࡰ๨ʪɫƐࣣɱʉ
ɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʴ_˄ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުD_
JHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇࣣɱʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^
ˁƏʴ_ˀ^ˢ >_SDࠇ^NX ުD_JL^ED@(৹ɮࣣɱʉɴɣʧ)Ƒ
2ୗɮƑၛୗɸʪƑ^˞ƪ˜ƪ˽Əʴ_ˑ˽ˑ^˸ƪƏ_˧
ʳʶ˲ˠƪ^Ə˲ƪ_˽^Əʴ_ˀ^Əˉ˃ƪ >^QXࠇQDࠇUX
ުD_WDUXWD^MXࠇ I_IDLPXQRࠇ^ PXࠇ_UX^ ުD_JL^ آL ࣞNHࠇ@(ѕʊअ
ɡɾʩɶɾʍɪƐअʘഐʎৌ೼ࣣɱʅɡʪ < ၛୗ
ɶʅɡʪ >)Ƒ
ʴ_˂̅ >ުD_JXӔ@ǈ਴ஞǉฟʆ่ɱʪƑஔ೭ʎʴ_˂̅
>ުD_JXӔ@(่ɱʪ)ʇɣɥʍʊ੆ɶƐ˘̅˩˻ʉʈʎ
˶_ˁ̅ >MD_NXӔ@(ࣄɮ) ʇɣɥʍɫ೩૾ʆɡʪƑ_˚
ƪ^˧ƪ̅ˠƪ̅Ə^ʴˢ˜ƪƏʴ_ˀ˘ʵ^Ə˲˘ʵ
ˁƪˢ >_WRࠇ^֝XࠇQQRࠇӔ ^ުDEDQDࠇ ުD_JLWL^ PXWLNXࠇED@(<
ѕʆʡɣɣɫ > ஔ೭ʆʡฟʆ่ɱʅߡʂʅ๨ʉɴ
ɣʧ)Ƒ
ʴ_˅ƪʿƪ >ުD_NRࠇNLࠇ@ǈ෠ǉ(ࣾ)࠻෼ʍ෠Ƒ໾෠Ɛʴ
˅ʸ (ঐࡈ)Ƒʼʼˢʴ˅ʸƑ^ʸˉʿƪ >^ުXآLNLࠇ@(ɡ
ɲɥ)ʇʡɣɥƑ˲ _ʽˉ^˞Ə_ʾ˕˅ƪ^˞Ə^˰̅ˑ
˜ƪƏʸ_˨^Əʴ_˅ƪʿƪ^˞Ə_˱ƪ˲˚ʷ^Ə˲
ʶ_˫ƪ^ˑ̅ >PX_NDآL^QX _JDNNRࠇ^QX PDQ_WD^QDࠇ ުX
_EX^ ުD_NRࠇNLࠇQX PLࠇPXWX^ PXL_EHࠇ^WDӔ@(ঈʍӌۣʍ
ৈʊ੝ɬʉʴ˅ʸʍ෼ɫޔචॲɧʅɣɾ)Ƒ
ʴ_ˆ^˓ʿƪ >ުD_JR^ٓLNLࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ)࠻෼ʍ෠Ƒॸ೅
୷ʍඐԱφ੉ʊ߭ॲɶʅɣɾƑΥ೸୔ણ׶ʊ߭ॲ
ɶʅɣɾʴˆ˓ʍ๕ʊʎƐాܝʍ˂˿˘ˋˁʉ෵
ʱอɸʪ෵ૂɫೝɣʅɣɾƑ౜ݔɶʅ௿ຟ๑ʍड
ʊɶɾƑʴ _ˆ^˓ʿƪƏ^ʿˉƏ^ʿƪƏˑ_˲^˞Əˢ
_˼^ˢ >ުD_JR^ٓLNLࠇ ^NL ࣞآL ^NLࠇ WD_PX^QX ED_UL^ED@(ʴˆ
˓෼ʱ౜ʂʅɬʅƐडʊӘʩʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_ˆ˕˓ʹƪ^˰ >ުD_JRWٓHࠇ^PD@ǈ෠ǉ(ஞ)˚̅ˮƑڏ
ڶǄɡɬʃǅʊढ΀ʍ࣮ʱ೅ɸ޼ࢬ߯ (diminutive)-˰
>PD@ ɫʃɣʅ୎ᤛɶɾʡʍƑʽ_ˊ˧ʿ˞^Əʴ˚
ƪƏʴ_ˆ˕˓ʹƪ˰^˞Ə_ʴƪ˼Əʿƪ^ˉˑ̅˛
ʷƏ˰_˜^˰ƪƏ˱_˻˻̅^ˢ̅ >ND_ȹL֝XࣞNLQX^ ުD
WRࠇ ުD_JRWٓHࠇPD^QX _ުDࠇUL NLࠇ^آL ࣞWDQGX PD_QD^PDࠇ PL_
UDUDP^EDӔ@(ඁ೿ʍگʊʎ˚̅ˮɫฯɣʅࡰʅɬɾ
ɫܩʎٵʨʫʉɣʮɣ)Ƒ
^ʴˆ˶ >^ުDJRMD@ ǈ෠ǉ (ஞ) Ҟʍφ࠱ƑҘԱʍԶϚ
ʊॲਟɶƐऩɫ๨ʪʇɸʏʣɮٖʣԶϚʊ஖ɱϛ
ʫʪƑ೿୪ೊ˰˻˼ʴʍ҈௺๑ʍ᳧ɷถʇɶʅ๸
๑ɴʫɾʇɣɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_˩ƪʿ^Əʽ_ʽ^
˼˘ʵƏ˝_˓^˞Ə̅_ˊ^˽ʽƪƏ^ʴˆ˶ˢƏ^ˉ
ˊƏ˞_˰^ˏƪ˕ˑ˘ʵ_˒ƪ >PX_ND^آHࠇ _SXࠇNL^ NĖ
_ND^ULWL QL_ٓL^QX ުQ_ȹL^UXNDࠇ ^ުDJRMDED ^آLȹL QX_PD^
VRࠇWWDWL_GDࠇ@(ঈʎ˰˻˼ʴ < ೿Ք > ʊቌʂʅ௺ɫ
ࡰʪʇʴˆ˶ʱ᳧ɷʅϕʝɴʫɾɼɥɿʧ)Ƒ
^ʴˇ >^DVD@ǈ෠ǉ૝Ƒഉ܏ڶʍڶՂʇɶʅ๑ɣʨʫƐ
અஶ๑൥ʎʉɣƑ೩૾ʎƐˉ_˚ʷ˲^˘ʵ >آL ࣞ_WXPX
^WL@(ʃʇʠʅƑǄጘƐ௪ࢉࡰߢซƐ෢ซƐஔ߃ࢗେ
< ʃʇʠʅ >ǅǆओেߞ׎Ǉ) ʇɣɥƑʴ_ˇˣ˜
>ުD_VDSDQD@(৹૝ƑǄ૝ઐǅʍձ)Ɛʴ _ˇ^ˮ̅ >ުD_VD^
ERӔ@(૝ɳ౽)Ɛʴ _ˇʽʶ >ުD_VDNDL@(૝Ͼ)Ɛʴ _ˇ^ʽ
ʶ >ުD_VD^NDL@(૝ӳ)Ɛʴ_ˇ^ʿ >ުD_VD^NL@(૝ᬻƑǄ૝
अƐʴˇ˃ǅǆϯசцචছ๑ࡘǇ)Ɛʴ_ˇ^˛ʷ˼ >ުD
_VD^GXUL@(૝௒)Ɛʴ_ˇ^˝˥ >ުD_VD^QLEL@(૝ऎൻ) உƐ
ഉ܏ڶʍڶՂƑ
^ʴˈ >^ުDȷD@ǈ෠ǉعƑعனƑਜƑ౔ʱީঔʂɾֻ
ҚƑɲʍ೼ഒʊஔʱࣾɧɾʩƐ݃஌ɬʒʱࣾɧɾ
ʩɶɾƑˣ_ˑʿ^˞Əʴˈ˜ƪƏ_ʿƪ^ʸ̅Əʶ_˥
^ˉ˃ƪ >SĖ_WDNL^QX ^ުDȷDQDࠇ _NLࠇ^ުXӔ ުL_EL^آL ࣞNHࠇ@(౔
ʍعʊʿ˵˕ˇˢʱࣾɧʅɡʪ)Ƒ
ʴ_ˈ >ުD_ȷD@ǈ෠ǉߞƑૠਲௐʍђΦʍۼ३અΦƐ׶
ѾƑ੝ߞƐࢬߞɫɡʪƑౡԨ୷ʎφʃʍߞʊਦɸ
ʪƑˣ _˚ʷ^˰˜ƪƏ˸_ˁʴˈƪ^˻Ə_ʼƪ^˾ƪƏ
˩_ˏƪ^Əˀ˷_ˑƪ˽Əʼƪ˽^́ >SĖ_WX^PDQDࠇ MX
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_NXުDȷDࠇ^UD _ުRࠇ^UHࠇ SXࣞ_VRࠇ^ JMX_WDࠇUX ުRࠇUX^ZD@(ౡԨ
୷ʊʎƐ਴ߞɪʨ๨ʨʫɾऩʎѕऩ < Ոɾʩ > ֟
ʨʫʪɪ)Ƒ
ʴ_ˈ >ުD_ȷD@ ǈ෠ǉʚɮʬ (ܝ޶)Ƒ˧_˓˞^Əˉˢ
˜Əʴ_ˈ˞^Əʴ˽Ə_˩ˏƪ^Əʸ_˶^ʿƏ_ˋ̅^˖
ʻƪ >֝Xࣞ_ٓLQX^ آLEDQDࠇ ުD_ȷDQX^ ުDUX SXࣞ_VRࠇ^ ުX_MD^
NL _VXQ^ْRࠇ@(ऌʊܝ޶ʍɡʪऩʎװߡʀʊʉʪɼɥ
ɿ)Ƒ
ʴ_ˈƪ˻^ˋ̅ >ުD_ȷDࠇUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉʡʃʫ (ᜆʫ)
ɴɺʪƑʝʃʮʩʃɪɺʪƑɪʨʝɸƑɪʨʞ (๭
ʞ)܏ʮɺʪƑʴ _ˈƪ^˽̅ >ުD_ȷDࠇ^UXӔ@(ᜆʫʪ)ʍ
ෆোحʴ_ˈƪ˻ >ުD_ȷDࠇUD@ʊެดʍ࢕ஞߐ^ˋ̅ >^
VXӔ@(ƯɺʪƑƯɴɺʪ)ɫೝɣɾحƑ^ʶ˚ƪƏʴ_ˈ
ƪ˻ˇ̅^˺ƪ˝Ə_˚ƪ˽ˑ̅^˛ʷƏʴ_ˈƪ˻^ˉ
Ə_˜ƪ^˞ >^ުLWRࠇ ުD_ȷDࠇUDVDӑ^MRࠇQL _WRࠇUXWDQ^GX ުD_
ȷDࠇUD^آL _QDࠇ^QX@(߉ʎ๭ʝɴʉɣʧɥʊࠬؗʂɾ
ɫƐ๭ʝɶʅɶʝʂɾ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_˚ƪ^˽ʽƪƏʴ
_ˈƪ˻^ˋ̅˒ƪƏʴ_ˈƪ˻^ˋƏ˩_ˋ̅˰ƪƏ˚
ƪ˻ˋ^˜ >^ުDLQL _WRࠇ^UXNDࠇ ުD_ȷDࠇUD^VXQGD ުD_ȷDࠇUD
^VX SXࣞ_VXPPDࠇ WRࠇUDVX^QD@(ɡʲʉʊࠬؗʂɾʨ๭
ʝɺʪɪʨƐɪʨʝɺʪऩʊʎࠬؗʨɺʪʉ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Əʴ_ˈƪ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ
ުD_ȷDࠇUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ๭ʝɺʫʏɣɣʍ
ʊ)Ƒʴ_ˈƪ˻^ˉˢ >ުD_ȷDࠇUD^آLED@(ᜆʫɴɺʉɴ
ɣʧ)Ƒ^˜ƪƏˑ_ˁ˱ʽˑ^˞Ə_́˕^ˇʽƪƏʴ
_ˈƪ˻^ˋ̅_˒ƪ >^QDࠇ WĖ_NXPLNDWD^QX _ZDV^VDNDࠇ
ުD_ȷDࠇUD^VXQ_GDࠇ@(௚ʍɾɾʞɪɾɫ·ɣʇʡʃʫ
ɴɺʪʧ)Ƒʴ_ˈƪ˻ˇ^˞ >ުD_ȷDࠇUDVD^QX@(๭ʝɺ
ʉɣ)Ƒ
ʴ_ˈƪ^˼ʽˈƪ˼ >ުD_ȷDࠇ^ULNDȷDࠇUL@ǈഃǉʡʃʫ
๭ʝʪɴʝƑ^ʶ˚ƪƏʴ_ˈƪ^˼ʽˈƪ˼Əˉ_
˘ʵƏˣ̅˖ʳˇ˻˞ >^ުLWRࠇ ުD_ȷDࠇ^ULNDȷDࠇUL آL ࣞ_WL
SDQْDVDUDQX@(߉ʎ๭ʝʂʅ҈ɰʉɣ)Ƒ
ʴ_ˈƪ˼^˽̅ >ުD_ȷDࠇUL^UXӔ@ǈ߭ஞǉʡʃʫʪ (ᜆʫ
ʪ)Ƒ๭ʞ܏ɥƑǄ֚Ɛʴ ˈˡ˾˼ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ_˜ƪ^ˢƏ^ʴʶ˝Əˑ_ˁ^˲ʽƪƏʴ
_ˈƪ˼˽̅^˛ʷƏˁ_˾ƪƏ˜ʶ^˿̅Ə˶_˽̅˒
^Əʴ_ˈƪ˼˻̅^ˢ̅ >_QDࠇ^ED ^ުDLQL WĖ_NX^PXNDࠇ
ުD_ȷDࠇULUXQ^GX NX_UHࠇ QDLURӔ^ MD_UXQGD^ ުD_ȷDࠇULUDP
^EDӔ@(௚ʱɡʍʧɥʊࠬؗʂʅࣴʟʇᜆʫʪɫƐɲ
ʫʎ˜ʶ˿̅ॷɿɪʨᜆʫʉɣʮɣ)Ƒʴ_ˈƪ^˼
Ə_˜ƪ^˞ >ުD_ȷDࠇ^UL _QDࠇ^QX@(ᜆʫʅɶʝʂɾ)Ƒʴ
_ˈƪ˼^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުD_ȷDࠇUL^UX ^NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(ᜆʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
ʴ_ˈƪ^˽̅ >ުD_ȷDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉʡʃʫʪ (ᜆʫʪ)Ƒ
๭ʞ܏ɥƑǄ֚Ɛʴ ˈˡ˾˼ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ_˸ƪ^˿ƪƏʴ_ˈƪ^˼˘ʵƏ_ˣ̅˖ʳˇ
˻˞ >_MXࠇ^URࠇ ުD_ȷDࠇ^ULWL _SDQْDVDUDQX@(ݟɣ಻ʎ๭
ʞ܏ʂʅ҈ɪʫʉɣ <ʎɹɴʫʉɣ >)Ƒ^ʽʶ˝Ə
ˑ_ˁ^˲ʽƪƏ_˜ƪ^˶Əʴ_ˈƪ˻^˞ >^NDLQL WĖ_NX
^PXNDࠇ _QDࠇ^MD ުD_ȷDࠇUD^QX@(ɲʍʧɥʊࠬؗʪʇ௚
ʎᜆʫʉɣ)Ƒʴ_ˈƪ^˽Ə^ʶ˚ƪƏ_ˣ̅˖ʳˉ˂
˼^ˇ̅ >ުD_ȷDࠇ^UX ^ުLWRࠇ _SDQْDآLJXUL^VDӔ@(ᜆʫʪ
߉ʎ҈ɬɹʨɣ)Ƒ^ʴʶ˝Əʴ_ˈƪ^˾ƪ˻ƪƏ˩
_˚ʷʽ˻^˞ >^ުDLQL ުD_ȷDࠇ^UHࠇUDࠇ SXࣞ_WXNDUD^QX@(ɲ
ʲʉʊᜆʫɾʨ҈ɰʉɣʧ)Ƒʴ _ˈƪ˼^˼ >ުD_ȷDࠇUL
^UL@(ᜆʫʬ)Ƒ_˜ƪ^˶Əʴ_ˈƪ^˼˘ʵƏ_ˣ̅˖ʳ
ˇ˻˞ >_QDࠇ^MD ުD_ȷDࠇ^ULWL _SDQْDVDUDQX@(௚ʎ๭ʝ
ʩʡʃʫʅƐ҈ɰʉɣ <Ҥɴʫʉɣ >)Ƒˇ_ˢ˜ƪ
Əʼƪ^˞Ə_ˉƪ^Ə˕_ʔʳƪˋ^ʽƪƏʴ_ˈƪ˻
˞ >VD_EDQDࠇ ުRࠇ^QX _آLࠇ^ I_IDࠇVX^NDࠇ ުD_ȷDࠇUD^QX@(ᯓ଒
ʩ௚ʎைʍ٘ʱʃɰʅࣶɶࣣɱʪ < अʮɸ > ʇ๭
ʝʨʉɣ)Ƒʴ_ˈƪ^˼˘ʵƏ_ˣ̅˖ʳˇ˻˞ >ުD_
ȷDࠇ^ULWL _SDQْDVDUDQX@(ᜆʫʅ <๭ʞ܏ʂʅ >҈ɰ
< Ҥɴʫ > ʉɣ)Ƒʴ_ˈƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞
>ުD_ȷDࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(๭ʝʪɲʇʎʉɣ)Ƒ^ʴʶ
˝Əʴ_ˈƪ^˾ƪ˻ƪƏ_ˣ̅˖ʳˇ˻˞ >^ުDLQL ުD_
ȷDࠇ^UHࠇUDࠇ _SDQْDVDUDQX@(ɡʍʧɥʊʡʃʫ < ᜆʫ
>ɾʨ҈ɪʫʉɣ <Ҥɴʫʉɣ >)Ƒ_˅˕ˑ˽˲˞
^Əʴ_ˈƪ˼^˼ >_NRWWDUXPXQX^ ުD_ȷDࠇUL^UL@(ʀɮɶ
ʦɥ! ઃɫઢʪʡʍɪƐʡʃʫʅ < ᜆʫʅ > ɶʝ
ɧ)Ƒ
ʴ_ˇƪ^̅ >ުD_VDࠇ^Ӕ@ǈحǉ1যɣƑǄƯਫʃɮʏɪʩᑜڍ
ซ <ʴˇʿ̄˶ >ƯƑවƐ1381ǅʍ୎ᤛɪƑ^ʸ˰ƪƏ
ʴ_ˇƪ^̅˱ƪ >^ުXPDࠇ ުD_VDࠇ^PPLࠇ@(ɼɲʎযɣʆ
ɶʦɥʌ)Ƒʴ ƪ_ʶ^Əʴ_ˇƪƏ˜ƪ^˞ >ުDࠇ_L^ ުD_VDࠇ
QDࠇ^QX@(ɣʣƐযɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əʴ_ˇƪ^Ə˜
˼ˁƪ̅ >_آLQGDL^ ުD_VDࠇ^ QDULNXࠇӔ@(ߣਫ਼ʊযɮʉʂ
ʅɮʪ)Ƒʴ_ˇƪ^Ə˚̅˻Əˢ_ˑ˼ >ުD_VDࠇ^ WRQUD
ED_WDUL@(যɣࢊɪʨୟʫ)Ƒ^˛ʷˁƏʴ_ˇƪ^ʽƪƏ
^˧˟ƪƏ_˚ʷƪˇ˻^˞ >^GXNX ުD_VDࠇ^NDࠇ ^֝XQHࠇ _
WXࠇVDUD^QX@(ɡʝʩযɪʂɾʨࡎʎ૾ɴʫʉɣ)Ƒ^ˁ
˰ƪƏʴ_ˇƪ^̅ >^NXPDࠇ ުD_VDࠇ^Ӕ@(ɲɲʎযɣ)Ƒ˦
_ˈ˧˓^˞Əʴ_ˇƪ^Ə˚̅˜ƪ˘ʵ˽Ə^ʸʶƏʴ
_ˇ˨^˒ƪ >SL_ȷD֝XٓL^QX ުD_VDࠇ^ WRQQDࠇWLUX ^ުXL ުD_
VDEX^GDࠇ@(ࢍʍযɣʇɲʬʆЃɣʆืʕʍɿʧ)Ƒˁ
_˰^˽Əʴ_ˇƪ (^˽)>NX_PD^UX ުD_VDࠇ^UX@(ɲɲɫ
<ɽ >যɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʴ_ˇƪ^ʽƪƏ^˱ˇ˲˞
>_PDࠇ^ELӔ ުD_VDࠇ^NDࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇযɰʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒ2ःɫూɣƑʶ_˽^˞Əʴ_ˇƪ^˸̅˒Ə_
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ʴ_ˇƪ^̅
˜̅^ːƪƏ_ʽʶ˶ƪ˜ƪ^˞ >ުL_UX^QX ުD_VDࠇ^MXQGD
_QDQ^ȷRࠇ _NDLMDࠇQDࠇ^QX@(ःɫూɣʍʆɡʝʩನɶɮ
ʉɣ)Ƒ
ʴ_ˇ^ʶ˱ >ުD_VD^ުLPL@ǈ෠ǉ૝ʞʪූƑ෢ɰൣʊʞ
ʪූƑʴ_ˇ^ʶ˳ƪƏ_˰ƪʶ˱^˘ʵƏʴ_ˌ̅˒
Əʿƪ^Əˉ_ʿ^˼_˺ƪ >ުD_VD^ުLPHࠇ _PDࠇުLPL^WL ުD_
ȷXQGD NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL_MRࠇ@(૝ූʎछࠄʍූ < ූʍ૾ʩ
ʊɲʇɫ՟ɲʪ >ʇɣɥɪʨƐՔʱʃɰʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_ˇ^ʸʿ >ުD_VD^ުXNL@ǈ෠ǉ৹՟ɬƑǄ૝՟ɬǅʍձƑ
ʴ_˖ʳƪ^˻Ə_˰ʶʽ˼˞^Əˣ_ˊ˰˼Əˣ̅ˑ^
ˇ̅˒Əʴ_ˇ^ʸʿƏ_ˉƪ^˺ƪ >ުD_ْDࠇ^UD _PDLNDU
LQX^ SD_GޓLPDUL SDQWD^VDQGD ުD_VD^ުXNL _آLࠇ^MRࠇ@(෢௪
ɪʨϊӴʩɫ޳ʝʩƐൿɶɣɪʨ৹՟ɬɶʉɴɣ
ʧ)Ƒʴ _ˇ^ʸʿƏ_ˋƪ^Ə˕_ʔʳ˞˽Ə˰ʶ˧˜ƪ
^Ə˰_˼˽ >ުD_VD^ުXNL _VXࠇ^ I_IDQXUX PDL֝XQDࠇ^ PD_
ULUX@(৹՟ɬɸʪ޶ɫງకʉऩʊ२૫ɸʪ)Ƒ^ʴ˖
ʳƪƏʴ_ˇ^ʸʿƏ_ˉƪƏ˰ʶʽ˼̅^Əˣ˼_˺ƪ
>^ުDْDࠇ ުD_VD^XNL _آLࠇ PDLNDULP^ SDUL_MRࠇ@(෢௪ʎ৹՟
ɬɶʅϊӴʩʊۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_ˇʽʶ >ުD_VDNDL@ǈ෠ǉګৈ઺Ƒ૝ʍມɶɣɥʀƑ
ǄƯ૝Ͼᄺ < ʴˇʽ˄˝ > ڭɫतʎʉʩʋƯƑවƐ
2664ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˜ _˓ʹƪ^Əʴ_ˇʽʶ˞
^Əʸ_˓^˜ƪƏˣ_ˑʿˉ˂^˚ƪƏ_ˉƪ^˺ƪ >QD
_ٓHࠇ^ ުD_VDNDLQX^ ުX_ٓL^QDࠇ SĖ_WDNLآLJX^WRࠇ _آLࠇ^MRࠇ@(ќ
ʎګৈ઺ʊ < ૝Ͼʍɥʀʊ > ౔ީߚʎɶʉɴɣ
ʌ)Ƒ
ʴ_ˇ^ʽʶ >ުD_VD^NDL@ ǈ෠ǉ૝ӳ (ɡɴɫʥ)Ƒ૝अ
ʘʪɩӳƑ໳ऩɫۍʲʆअɶɾƑɩඣʍ઺௪ʍ૝
अƐ_˜̅^ʽ >_QDӔ^ND@(߹௪Ƒ߹߹Չʍ൥ߚ)Ɛ^ˉ̅
ˌˁ >^آLQȷXNX@(ޱ࡝׳௪Չ)Ɛ˸_ˠƪ^˾ƪ >MX_QRࠇ
^UHࠇ@(φࡀՉ)Ɛ_ˇ̅˝̅^ʿ >_VDQQLӔ^NL@(ޔ௻Չ)Ɛ_
ˊ˷ƪ^ˇ̅˝̅ʿ >_ȹXࠇ^VDQQLӔNL@(࡝ޔ௻Չ)Ɛ˝
ˊ˷ƪ˂_˝̅ʿ >QLȹXࠇJX_QLӔNL@(௡࡝ڨ௻Չ)Ɛˇ
̅ˊ˷ƪ_ˇ̅˝̅^ʿ >VDQȹXࠇ_VDQQLӔ^NL@(ޔ࡝ޔ௻
Չ) உʍ૝अʊʎ૝ӳʇළᳩࡡƐ˻˕ʿ˹ʸʍ଄
ഐʱഏৈʊ֯ɧʪɲʇɫࡌԉʆɡʪƑ_ˏƪ˻̅^
˞Ə˜_ʽ˞Ə˦̅^˞Əˉ_˚ʷ˲^˘ƪƏ˶ƪ_˙ʵ
̅^Əʴ_ˇ^ʽʶƏˉ_ʿʼƪˉ⊦ ˒ƪ >_VRࠇUDQ^QX آL ࣞ_
WXPX^WHࠇ MDࠇ_GLӔ^ ުD_VD^NDL آL ࣞ_NLRࠇآL⊦GDࠇ@(ɩඣʍ઺௪
ʍ૝अʊʎ಴ɹ૝ӳʱ֯ɧʅɴɶɡɱʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_ˈ^ʽʶ >ުD_ȷD^NDL@ǈ෠ǉ (ஞ)ˉ˵˅ʾʶѠʍ௡
ණҡʍҡӀƑɶʢɲҡʍҡӀƑҡӀʎপحʆӀ૫
20Ư30ˍ̅˓˳ƪ˚˽Ƒ੝ɬɣʡʍʎƐӀ૫ 90ˍ
̅˓ʊ੷ɸʪʡʍɫɡʂɾƑӀʍЧʎఔحʍЌɣ
ߙࣳʱح२ɶƐӀ೅ʡఔحʱʉɸƑतʎƐ^ˀ˻ >^
JLUD@ʇɣɣƐನළʆɡʪƑˇ_ˀ˧˓^˽ >VD_JL֝XٓL
^UX@(ʍʛɺʊ๸ɮअݦƑ๸௮ถ)ʇɶʅࡥ൛ɴʫʅ
ɣʪƑ੝ثʍҡʎைʍߘ๕щʊ๸๑ɴʫɾƑʸ _˨ʴ
ˈʽʶ^˶Ə_ʼƪ^˞Ə_ʶƪ˕ʔʳƪˉ^˲˞Ə_ˏ
ƪ˕^ˑ̅ >ުX_EXުDȷDNDL^MD _ުRࠇ^QX _ުLࠇˤDࠇآL^PXQX _
VRࠇW^WDӔ@(੝ɬʉˉ˵˅ʾʶʍҡӀ < ʴˈʽʶ > ʎ
ைʍߘ๕щʊެʮʫɾ < ɴʫɾ >)Ƒ੝ثʍҡӀ
ʎ˱_ˊˁ˨^ˇƪ >PL_ȹLNXEX^VDࠇ@(ࠬु౗ƑǄुɲʛ
ɶǅʍձɪƑђહরɣ) ʣைࠍʍɪɣʏɩɰ < ߘ
๕щ > ʊ๸๑ɴʫɾƑ_˂ˋˁ^˞Ə˜_ʽ^˜ƪƏʸ
_˨ʴˈʽʶ^˞Ə_ˬƪ^˼Ə˨_ˑ̅^˒ƪ >_JXVXࣞNX^
QX QD_ND^QDࠇ ުX_EXުDȷDNDL^QX _SHࠇ^UL EX_WDQ^GDࠇ@(ঊ
Ҵʍ઺ʊ੝ɬʉˉ˵˅ҡʍӀɫ௬ʂʅɣɾʧ)Ƒ
ʴˈʽʶ_˶ƪ^˰ >ުDȷDNDL_MDࠇ^PD@ ǈ෠ǉࢬɴʉɶ
ʢɲҡƑ_˶ƪ^˰ >_MDࠇ^PD@(ࢬɴɣʡʍ)ʎখಢ޼ࢬ
߯Ƒ޼ࢬ߯-˰ >PD@(ࢬɴɣʡʍ) ɫໞ൒ё ai ʍය
ಢ൒ёʱอɸʪڶʊೝɮ࣪܏Ɛ_-˶ƪ^˰ >_MDࠇ^PD@
ʇʉʪƑ
ʴ_ˈ^ʽˈƪ >ުD_ȷD^NDȷDࠇ@ ǈ෠ǉعʍʚɥƑസ؇Ƒ
؇ʂɲƑˣ _ˑʿ^˞Əʴ_ˈ^ʽˈ˜ƪƏˉ_˱^ˉ˃ƪ
˽Ə^˕ˇƪƏ_ˇ̅ˀ^ʿƪƏ˶_ʿ˘ʵ^Ə˅ʶƏ^
˜ˉˢ >SĖ_WDNL^QX ުD_ȷD^NDȷDQDࠇآL_PLآL ࣞ^ NHࠇUX ^VVDࠇ
_VDӔJL^NLࠇ MD_NLWL^ NRL ^QDآLED@(౔ʍعʍസ؇ʊঋʲ
ʆɡʪਈʎϔʂ૗ʂʅɬʅƐࣄɣʅಘʣɶʊɶʉ
ɴɣʧ)Ƒ
ʴ_ˇʽˊ >ުD_VDNDȹL@ǈ෠ǉ૝೿Ƒ૝ʍ೿Ƒʴ_ˇʽ
ˊ˞^Əˉ_˒ƪˉ˒^ˉƏ_ˋʶ˘ʵƏʶƪ^Əˣ_˒
˲^˓^Ə˜˼˃ƪ˖ˢ̅ >ުD_VDNDGޓLQX^ آL_GDࠇآLGDࠇ^
آL _VXLWL ުLࠇ^ SD_GDPX^ٓL ^QDULNHࠇْXEDӔ@(૝೿ɫມɶ
ɮऽɣʅ <ɼʧɣʆ >Ɛວɣ౓ऄʩ <౓ߡʀ >ʊ
ʉʂʅɬɾʧ)Ƒ
ʴ_ˇʽ̅ʾʶ >ުD_VDNDӔJDL@ǈ෠ǉযɣ۵ɧƑযຖƑ
যઢدƑ_́ƪƏʽ̅ʾʶ^˶Ə_˒ƪ˕^ˇƏ_˜ƪ^˞
Əʸ_˾ƪ^Əʴ_ˇʽ̅ʾʶ >_ZDࠇ NDӔJDL^MD _GDࠇV^VD
_QDࠇ^QX ުX_UHࠇ^ ުD_VDNDӔJDL@(؛ʍ۵ɧʎʧʬɶɮʉ
ɣƑɼʫʎযຖʇɥʡʍɿ)Ƒ
ʴ_ˇʽ̅˜ƪ^˽ >ުD_VDNDQQDࠇ^UX@ ǈ෠ǉ૝๫Ƒ૝
ൣʊ෦ʪ๫Ƒʴ_ˇʽ̅˜ƪ˽˞Ə˜ƪ˽^ʽƪƏ
˚ʷ_˜˿ƪ^Ə̅_ˊ˽^˜˘ʵ˽Əʴ_ˈ˼˨ƪ >ުD_
VDNDQQDࠇUXQX QDࠇUX^NDࠇ WX_QDURࠇ^ ުQ_ȹLUX^QDWLUX ުD_
ȷDULEXࠇ@(૝๫ɫ෦ʪʇືўʗࡰɪɰʪʉʇ < ɽ >
ڊʮʫʅɣʪ)Ƒ
ʴ_ˇ^ʿ >ުD_VD^NL@ǈ෠ǉ૝౽ƑǄ૝ᬻǅƐǄɡɴɰ (૝
अ)ǅʍձƑǄʿǅʎǄअƐˁˤ˴ˠƔ˃ǅǆ຾᝟෠
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ʴ_ˇ^ʿ
ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑǄAsaqe. ɡɴɰ (૝अƔ૝
ҟ). ಆڶǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑˉ_˚ʷ˲^˘ʵƏ_ˣ
ʶ^ˇƏʴ_ˇʿ^˞Əˋ_˅ƪ˿ƪƏˉƪ˘ʵ˽^Əˣ
_ˑ^˃ƪƏ_ˣ˕^ˑ >آL ࣞ_WXPX^WL _SDL^VD ުD_VDNL^QX VXࣞ_
NRࠇURࠇ آLࠇWLUX^ SĖ_WD^NHࠇ _SDW^WD@(૝৹ɮ૝अʍࢀಡʱ
ɶʅɪʨ౔ʗۼʂɾ)Ƒ
ʴ_ˇʿˊ >ުD_VDNLȹL@ ǈ෠ǉযɣ࢝ƑǄয࢝ǅʍձƑ
˧_ʽʿˊʹƪ^Əʴ_˻^˞Əʴ_ˇʿˊ^Ə˶_˽̅˒
Əˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >֝Xࣞ_NDNLȹHࠇ^ ުD_UD^QX ުD_VDNLȹL
^ MD_UXQGD VRࠇMD QDࠇ^QX@(ʔɪʆ < घ࢝ > ʆʎʉɣƑ
যɣ࢝ɿɪʨऐధʎʉɣ)Ƒ
ʴ_ˇˁ˥̅ >ުD_VDNXELӔ@ǈ෠ǉݝᘔۼߚʍݣʊ࠴ʱ
௬ʫʪࠤॷʍ೛Ƒۇ೼ʎ૝ԻʍحʱɶʅɩʩƐଞʎ
ʔɪɮʉɣƑ೛ʍग़ɫەɫʂʅɣʅੜʍ೼ഒʊখ
હɶʅɣʪƑφ੆ʆ๑ɣʨʫʪƑʴ_ˇˁ˥̅^˜Ə
ˇ_˃ƪƏʶ˼˘ʵ^ƏˈʸƏ^˕ˉƏˉ_ʿ^˼ˢ >ުD
_VDNXELQ^QD VD_NHࠇ ުLULWL^ ȷDX ^آآL آL ࣞ_NL^ULED@(ʴˇˁ
˥̅ʊ࠴ʱ௬ʫʅবʱɶʅɩɬʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_ˈ^˃ƪ̅ >ުD_ȷD^NHࠇӔ@ǈحǉ॰ٕʆɡʪƑ
ˋʾ
॰
ˋʾ
॰ɶ
ɣƑ॰ʨɪʆɡʪƑЊॲ଺ʆɡʪƑʸ _˞^Ə˕_ʔʳƪ
Ə˛ʷƪ^˞Ə_˱ƪ˰ƪ˽̅^Əʴ_ˈ˃ƪʴˈ˃ƪ
^ˉ˘ʵƏʴ_ˑ˻^ˇ̅_˖ʻƪ >ުX_QX^ I_IDࠇ GXࠇ^QX _
PLࠇPDUXӔ^ ުD_ȷDNHࠇުDȷDNHࠇ^آL ࣞWL ުD_WDUD^VDQ_ْRࠇ@(ɼ
ʍ޶ʎतʍ҉ʩʡ॰ٕʆњ΀ɣʲɿʧ)Ƒʶ˕_˃˜
^Əʴ_ˈ^˃ƪ̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Əʴ_ˈ^˃ƪƏ_˜
ƪ̅^ˉʹ̅ >ުLN_NHQD^ ުD_ȷD^NHࠇQWL VXࣞ_NXWDQX^ ުD_
ȷD^NHࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(ಝ࣭ʊ॰ٕɿʇടɣɾɫ॰ٕʆ
ʎʉɪʂɾ)Ƒ^ʴʶ˝Əʴ_ˈ^˃ƪƏ˩_ˏƪ^Ə˨_
˻ƪ˞ >^ުDLQL ުD_ȷD^NHࠇ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʍʧɥ
ʊ॰ٕʉऩʎɣʉɣ)Ƒ
ʴ_ˇˇƪ >ުD_VDVDࠇ@ǈ෠ǉ૝ષƑ૝՟ɬʅϕʟષƑ໳
ऩʎ૝ષʱϕʟʍɫࡌԉʆɡʂɾƑˉ_˚ʷ˲˘ʵ
^ˇƪ >آL ࣞ_WXPXWL^VDࠇ@(૝ષ) ʇɣɥʍɫ೩૾Ƒ_˦ƪ
˼^ˇƪ >_SLࠇUL^VDࠇ@(ໂɧɾɩષƑ΀࣮ʍʉɣɩષʍ
ձ)Ƒ_ʸʶ^˩ˏƪƏʴ_ˇˇƪ^Ə˞˱˘ʵ˽Əˠƪ
_̅Əˏƪ^˽ >_ުXL^SXࣞVRࠇ ުD_VDVDࠇ^ QXPLWLUX QRࠇ_Q VRࠇ
^UX@(໳ऩʎ૝ષʱϕʲʆɪʨѕߚʡʉɴʪʍɿ)Ƒ
ʴ_ˇ^ˉ >ުD_VD^آL@ǈ෠ǉ (ࣾ) ࠻෼ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˴˓
ˠʿ (ǆຎ֕໑୷ࣾഐൣڊࡘǇ)Ƒʴ_ˇ^ˉʿƪ >D_
VD^آLNLࠇ@(˴˓ˠʿ)ʇʡɣɥƑ޶֯ʎƐ˲_˓̅ʿƪ
>PX_ٓLӔNLࠇ@ʇʡɣɥƑʴ _ˇ^ˉʿƪ˞Ə_ʽƪ^ˢƏ_
ˉ˕^ʿ˘ʵƏ˲_˓^Əˋ_ˁ^˼˘ʵƏ˳_ˊ^˿Əˉ_
˥ˉʿ^Əˁƪ_˙ʵƪ >ުD_VD^آLNLࠇQX _NDࠇ^ED _آ LN^NLWL
PX_ٓL^ VXࣞ_NX^ULWL PH_GޓL^UR آL_ELآLNL^ NXࠇ_GLࠇ@(˴˓ˠ
ʿʍಓʱኮɣʅʡʀʱݴʂʅ˳ˊ˿ʱɮʂʃɰʅ
Ӂʂʅɲʧɥʧ)Ƒ
ʴ_ˇˉʾ^ʿ >ުD_VDآLJD^NL@ ǈ෠ǉ৹૝ʧʩ౔ީߚʣ
ࡰ֩ʍࢀಡʱɸʪɲʇƑঢ׼ɰ (ҕɰ) ʅީߚʱɸ
ʪɲʇƑǄ૝ީӑɰǅʍձɪƑќ՘ʊʎ৹૝ƐూΟɣ
ɥʀɪʨ౔ʊࡰʅ஝ɮɲʇʱࢧໃɶɾʍʆƐ՟ࢰ
ʇடߢʊ_˱ƪ˅ƪ^˶ƪ >_PLࠇNRࠇ^MDࠇ@(ɩ෾ӄʠƑݸ
ญʍɳ౽ʍިʩ)ʱنɮअʘʅƐ૝໦ʱகʲʆฐວ
ީߚʊʆɾƑګৈ 11ߢܨʊʎՒ੦ɶʅƐ^ʴˉˋ˅
ƪ˽ >^ުDآLVXࣞNRࠇUX@(િअʍࢀಡ)ʱɶɾƑʴ_ˇˉʾ
^ʿƏ_ˋƪ^Ə˕_ʔʳƪƏ˰ʶ˧˜ƪƏ˶˕ˑ >ުD_
VDآLJD^NL _VXࠇ^ I_IDࠇ PDL֝XQDࠇ MDWWD@(৹૝ʊ౔ީߚʱ
ɸʪ <૝ঢ׼ɰɸʪ >޶ʎ஝ɬࠖɿʂɾ)Ƒ
ʴ_ˇ^ˉ˷ƪ >ުD_VD^آXࠇ@ǈ෠ǉ૝໦Ƒ˜_˓ʹƪ^Əˉ
_˚ʷ˲˘ʵ^˞Ə_ʽƪˊ^Əʴ_ˇˉ˷ƪ^ˢƏ˧_˳
ƪ^˘ʵ˽Əˣ_ˑ^˃ƪƏ_ˣ˕^ˑ_˒ƪ >QD_ٓHࠇ^ آL ࣞ_
WXPXWL^QX _NDࠇGޓL^ ުD_VDآXࠇ^ED ֝X_PHࠇ^WL^UX SĖ_WD^NHࠇ
_SDW^WD_GDࠇ@(ќʎඬ૝ <૝ʍɾʒʊ >૝໦ʱகʞʉ
ɫʨ౔ʗۼʂɾʍɿʧ)Ƒ
ʴ_ˈ˕ʽʶˣ˻˕^ʽʶ >ުD_ȷDNNDLSDUDN^NDL@ǈഃǉ
ɣʩʞɿʫʪɴʝƑܴތɸʪɴʝƑތகɸʪɴʝƑ
_˩ƪ˽^˞Əˉ_˜˦ʿ^˞Ə˦̅˰ƪƏʴ_ˈ˕ʽ
ʶˣ˻˕^ʽʶƏ_ˋ̅^˃̅Ə˩_ˋ˞^Ə̅ˊʿƪƏ
ʴ_˻ʽ˻̅^ˍ̅ >_SXࠇUX^QX آL_QDSLNL^QX SLPPPDࠇ
ުD_ȷDNNDLSDUDN^NDL _VXӔ^NHP SXࣞ_VXQX^ ުQȹLNLࠇ ުD_
UDNDUDӔ^آHӔ@(൱௻ݝʍ۳ϔɬʍ௪ʊʎތகɸʪʚ
ʈऩɫࡰʅɬʅൈɰʉɪʂɾ)Ƒ
ʴ_ˈ˘ƪ >ުD_ȷDWHࠇ@ ǈ෠ǉц܎Ƒ୼ຂ॰ہ߅੦Ƒ_
˺ƪ^ʽ˶ƪ >_MRࠇ^NDMDࠇ@(ॸڀࢼ߅੦) ʍഒўʇڊʮ
ʫʅɣʪƑౡԨ୷ॸਲʍՌசʱൃԛɸʪ˚ʷ_˝
˲˚ʷ˶ƪ >WX_QLPXWXMDࠇ@(ܲў) ʇɣʮʫʅɣʪƑ
ʴ_ˈ˘ƪ˞^Əʶ_ˆƪ^ˊˈƪƏʴ_˻^ʽƪʸʾ̅
˞Ə˘ʵ_ˊ˼^˥ƪƏ˶_˿ƪ˕^ˑ >ުD_ȷDWHࠇQX^ ުL_
JRࠇ^ȹLȷDࠇ ުD_UD^NDࠇުXJDQQX WL_ȹLUL^ELࠇ MD_URࠇW^WD@(୼
ຂўʍ॰ہ߅ʎओনڰᅹʍટ१जंࠖ < ˘ʵˊ˼
˥ƪ >ʆɡʨʫɾ)Ƒ
ʴ_ˇ˘ʵ˒ >ުD_VDWLGD@ǈ෠ǉ૝ʍਸ਼๛Ƒ૝ʍ๛ہƑʴ _
ˇ˘ʵ˒^Əʸ_ʾ^˲̅ >ުD_VDWLGD^ ުX_JD^PXӔ@(૝ʍ
ਸ਼๛ʱఞʟ)Ƒʴ_ˇ˘ʵ˒ƪƏ˶ƪ̅^˜ʽƪƏʶ_
˼˽ˢ̅Əʶƪ˽˘ʵ˒ƪƏ˶ƪ̅^˜ʽƪƏʶ_˼
˽˜ >ުD_VDWLGDࠇ MDࠇQ^QDNDࠇ ުL_ULUXEDӔ ުLࠇUXWLGDࠇ MDࠇQ^
QDNDࠇ ުL_ULUXQD@(૝ʍਸ਼๛ <๛ہ >ʎ߾ௐʊ௬ʫʅ
ʡƐॸ௪ʎ߾ௐʊ௬ʫʪʉ)Ƒ
ʴ_ˇ˛ƪ^˶˸̅ˑ >ުD_VDGRࠇ^MDMXQWD@ ǈ෠ǉΜຂў
(ɡɴʈʣ) ˸̅ˑƑ઱ೡ୷ʍڏ๘Ƒ_́ƪ^Əˑ_ʿ
˛ʷ̅^˞Əʴ_ˇ˛ƪ^˶˸̅ˑƏˉ_ʿ˱˕ˑ̅ >
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_ZDࠇ^ WĖ_NLGXQ^QX ުD_VDGRࠇ^MDMXQWD آL ࣞ_NLPLWWDӔ@(؛ʎ
઱ೡ୷ʍʴˇ˛ƪ˶˸̅ˑʱടɣɾɲʇɫɡʪɪ)Ƒ
ʴ_ˇ^˚ʷ˼ >ުD_VD^WXUL@ǈ෠ǉ૝௒Ƒࠥ ௻ৰʎƐʴ _ˇ
^˛ʷ˼ >ުD_VD^GXUL@(૝௒) ʇʡɣɥƑʴ_ˇ^˚ʷ˼
Ə_ˋƪ^Ə˦̅˰ƪƏ_ˣʶ^ˑƪ˞Ə_ˀƪ˲˛ʷ˿
ƪ^Əʶ˕_˃̅Ə˜̅^ˀƏˉ_ˑ̅^˒ƪ >ުD_VD^WXUL
_VXࠇ^ SLPPDࠇ _SDL^WDࠇQX _JLࠇPXGXURࠇ^ ުLN_NHQ QDӔ^JL
آL ࣞ_WDQ^GDࠇ@(૝௒ɸʪ௪ʎॸ೅୷ < ௜ઐ > ʗʍе๨
<ۼɬฃʩ >ʎʑʈɮ௟էʱɶɾʡʍɿ)Ƒ
ʴ_ˇ^˚ʷ˽ >ުD_VD^WXUX@ǈ෠ǉ৹૝౔ʊࡰʅ૝अ๑
ʍόʱ؍ʂʅɮʪɲʇƑ૝ࠪʩƑʴ_ˇ^˦ʿ >ުD_VD
^SL ࣞNL@(૝ϔɬ) ʇʡɣɥƑѝɫʴˇ˚ʷ˽ɸʪɲʇ
ʱಝ࣭ʊ٥ʂɾƑʴ_ˇ^˚ʷ˽Ə_ˉƪ^Əʴ_ˇ^ˮ
̅Ə˰_˝ʴƪˉ^ˑ >ުD_VD^WXUX _آLࠇ^ ުD_VD^ERP PD_
QLުDࠇآL ࣞ^ WD@(૝ࠪʩʱɶʅ૝अʱԨʊ܏ʮɺɾ)Ƒ
ʴ_ˈ˜ƪ >ުD_ȷDQDࠇ@ǈ෠ǉɡɿ෠ƑɡɵʉƑ˶ _˻^˥Ə_
ˉʹƪ̅^˃̅Əˇ_ʿˉˀ˼ˢ^Əˉ_˘ʵ˽^Əʸˋ
˰ʶ˘ʵƏʴ_ˈ˜ƪˢ^Əˉ_ʿ˻^˼Ə_˫ƪ^˒_˾^
ƪ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHQ VĖ_NLآLJLULED^ آL ࣞ_WLUX^ ުXVXPDLWL
ުD_ȷDQDࠇ^ آL ࣞ_NLUD^UL _EHࠇ^GD_UH^ࠇ@(޶֯ʍܨƐ֎१ʴ˽
˅ƪ˽઺வʊʉʂʅ < ߼जɶʅ > ʸˋ˰ʶʇɣɥ
ɡɿ෠ʱೝɰʨʫʅɣʪʍɿʧ)Ƒ
ʴ_ˈ˜ƪ^̅ >ުD_ȷDQDࠇ^Ӕ@ ǈحǉഐɫ๭ʞ܏ʂʅɣ
ʪɴʝƑഉތʊ
˴˖
ᜆʫʅൈɬʄʨɣƑʡʍɫ๭ʞ܏
ʂʅൈɬʄʨɣƑǄኴƐʴˈ˜ˡ˾˼ǅǆ຾᝟෠
ձࢴǇɫ୎ᤛƐحๆߐѓɶɾʡʍɪƑˣ_ˑʿ^˱
˓ʹƪƏ˕_ˇ^˞Ə_˲ʶʽˢ^ˉ˘ʵƏʶ˕_˃˜^
Əʴ_ˈ˜ƪ^̅ >SĖ_WDNL^PLٓHࠇ V_VD^QX _PXLNDED^آL ࣞWL
ުLN_NHQD^ ުD_ȷDQDࠇ^Ӕ@(ఌன < ౔ன > ʎਈɫॲɧɸ
ɭʅனʊ๭ʝʂʅൈɬʊɮɣ)Ƒ^˛ʷˁƏʴ_ˈ˜
ƪ^˞Əʴ_˻ʽ˻^˞ >^GXNX ުD_ȷDQDࠇ^QX ުD_UDNDUD^
QX@(ɡʝʩʊഉތʊ๭ʞ܏ʂʅൈɰʉɣ)Ƒ^ˁ˰ƪ
Əʴ_ˈ˜ƪƏ˜ƪ^˞ >^NXPDࠇ ުD_ȷDQDࠇ QDࠇ^QX@(ɲ
ɲʎ๭ʝʂʅɣʉɣ)Ƒˁ_˞^Ə˱˓ʹƪƏʴ_ˈ˜
ƪ^˞Əʴ_˻ʽ˻^˞ >NX_QX^ PLٓHࠇ ުD_ȷDQDࠇ^QX ުD_
UDNDUD^QX@(ɲʍனʎਈɫ๭ʞ܏ʂʅɣʅൈɪʫʉ
ɣ)Ƒʴ_ˈ˜ƪ^̅Ə^˚̅˰ƪƏˣ_˽^˜ >ުD_ȷDQDࠇ
^Q ^WRPPDࠇ SD_UX^QD@(ൈɬʄʨɣࢊʗʎۼɮʉ)Ƒ^
ʴʶ˝Əʴ_ˈ˜ƪ^ʽƪƏˣ_˻^˞ >^ުDLQL ުD_ȷDQDࠇ
^NDࠇ SD_UD^QX@(ɡʍʧɥʊ๭ʞ܏ɣʡʃʫʅൈɬʄ
ʨɰʫʏۼɪʉɣ)Ƒ
ʴ_ˇ^˝˥ >ުD_VD^QLEL@ ǈ෠ǉ૝ऎൻƑǄ૝ऎǅʍձƑ
ఌўʎ૝ɫ৹ɣʍʆƐѝɫ૝ऎൻʱɸʪʇឰʣڒ
ʊ٥ʮʫɾƑ׃؝Ѥʍී๘_˙̅ˇƪ^˨ˉ >_GHQVDࠇ
^EXآL@(˙̅ˇƪছ) ʆʎ/ʴˇ˝˥ˉ˹ƪ˽Ə˱˛
ʷ˲Əʴˇ˦ʿˉ˹ƪ˽Ə˱˛ʷ˲Əʸ˼ʽ˻˛
ʷƏʿ́˱˘ʵƏ˲̅˛ƪ˶Əˁ˞˱˹ƪ˽Ə˙
̅ˇƪ/(૝ऎʱɴʫʪࢗƐ૝౔ɪʨόʱ؍ʨʫʪ
ࢗƐɲʫɪʨɫיʠʅ٢Ѵ < ฆஊ > ʎ޳ʝʪ) ʇ
ѤʮʫʅɣʪƑʴ _ˇ^˝˥Ə_ˋƪ^Ə˱_˛ʷ^˴ƪƏ
_˲̅˛ƪ^˞Ə^˲˚ʷ >ުD_VD^QLEL _VXࠇ^ PL_GX^PRࠇ _
PXQGRࠇ^QX ^PXWX@(૝ऎൻʱɸʪࢗʎўଟਓஞ <ў
ଟฆஊƐ٢Ѵ >ʍʡʇɿ)Ƒ
ʴ_ˇˠƪ^˼ >ުD_VDQRࠇ^UL@ǈ෠ǉ૝ʍ६େƑ૝६ʫƑǄ૝
૰ʩǅʍձƑʴ_ˇˠƪ^˼Ə_ˉƪ˨ƪ˞^Ə˩_ˋ˰
^ʴ˚ƪ˻Ə_˭ƪ^̅Ə^˱ˇ̅ʽ˶ƪ >ުD_VDQRࠇ^UL _
آLࠇEXࠇQX^ SXࣞ_VXPD^ުDWRࠇUD _KRࠇP^PLVDӔNDMDࠇ@(૝६ʫ
ɶʅɣʪɫƐિɡʇɪʨ܇ʨʉɣɪʉɡ)Ƒ
ʴ_ˇˢƪ >ުD_VDEDࠇ@ǈ෠ǉืʒऩƑ஝ɪɹʊืʲʆ
ɣʪऩƑੋɰࠖƑࠥ௻ৰʍڊ๕Ƒʴ_ˇ˫ƪ >ުD_
VDEHࠇ@(ੋɰࠖ)ʇடɷƑ˛ʷ_ˉ˚ʷ^Ə˚ʷ_˾ƪ^ˉ
Əʴ_ˇˢƪ^Ə˜˼˘ʵ˽Ə˲˕_˚ʷ^Əˉ_˂˚ʷ
Əˇ̅ˢ̅ >GX_آLWX^ WX_UHࠇ^آL ުD_VDEDࠇ^ QDULWLUX PXW
_WX^ آL_JXWX VDPEDӔ@(วऩʇໞʫງʂʅืʒܣɰʅƐ
ʀʂʇʡީߚʱɶʉɣʧ)Ƒ
ʴ_ˇˢˋ̅ >ުD_VDEDVXӔ@ ǈ਴ஞǉืʏɸƑืʏɺ
ʪƑืʕʧɥʊɴɺʪƑ^ˁ˜ƪ˘ʵƏʴ_ˇˢˋ
̅ >^NXQDࠇWL ުD_VDEDVXӔ@(ɲɲʆืʏɺʪ)Ƒʴ_ˇ
ˢˇ̅˛ƪ^ˉƏˣ_ˑ˻ʽˉ >ުD_VDEDVDQGRࠇ^آL SĖ_
WDUDNDآL@(ืʏɴʉɣʆ஝ɪɺ)Ƒʴ_ˇˢˉ^Ə˩ˇ
̅ >ުD_VDEDآL^ SXVDӔ@(ืʏɶɾɣ)Ƒʴ_ˇˢˋ^Ə˩_
ˋ˞^Ə˨_˻ƪ˞ >ުD_VDEDVX^ SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇQX@(ื
ʏɺʪऩɫɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʴ_ˇˢˉʹƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުD_VDEDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ
ืʏɺʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʴ_ˇˢˉ >_SDࠇ^NX
ުD_VDEDآL@(৹ɮืʏɺ)Ƒ
ʴ_ˇ^ˣ˜ >ުD_VD^SDQD@ ǈ෠ǉ৹૝ƑǄ૝ઐǅʍձƑ
ʴ_ˇ^ˣ˜ƪ˻Ə^ʸʿ˘ʵƏˣ_ˑ^˃ƪƏ_ˣ˕^ˑ
>ުD_VD^SDQDࠇUD ^ުXNLWL SĖ_WD^NHࠇ _SDW^WD@(৹૝ɪʨ՟
ɬʅ౔ʗۼʂɾ)ƑǄ૝ઐ (ɡɴʎʉ)ǅʍձƑˉ_˚
ʷ˲^˘ʵƏʴ_ˇ^ˣ˜ƪ˻Ə^ʸʿ˘ʵƏˉ_ʾ˃ƪ
^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >آL ࣞ_WXPX^WL ުD_VD^SDQDࠇUD ^ުXNLWL آL_
JDNHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(৹૝ɪʨ՟ɬʅऩʊঢʲɷʅީߚ
ʊໃʲʆɣʪ)ƑǄˉ˹̅˂̀˔ʷ˞Əˉʷ˚ʷ˲
˙ʵƏʴ˻˚ʷˉʷ˞Əʴˇˣ˜ (९ٚʍ৹ઊƐओ
௻ʍ૝ઐ)ǅ(༅ʍ૭ছ) ʇڏ๘ʊѤʮʫʅɣʪǆ֌
ວஆ৬ৌࡘƏ 12ǇƑ
ʴ_ˈˢ˻ʶ >ުD_ȷDEDUDL@ǈ෠ǉᴬ ࣎ɥɲʇƑᴬ ࣎ɣƑ
_ʸ̅ˈƪ^Əʽ_ˑ^˧˓ʹƪƏ˦_ʿ˘ʵ˽^Əʴ_ˈ
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^ˢ˻ʶƏ_ˉƪ˫ƪ^ˢ̅ >_ުXQȷDࠇ^ NĖ_WD^֝XࣞٓHࠇ SL ࣞ_
NLWLUX^ ުD_ȷD^EDUDL _آLࠇEHࠇ^EDӔ@(ɡʍฐ໶ʎూ࣎ɣʱ
ɶʅ <സۇʱϔɣʅ >ᴬ࣎ʂʅɣʪʧ)Ƒ
ʴ_ˈ^ˢ˻ʶ >ުD_ȷD^EDUDL@ǈ෠ǉɡɵ࣎ɣƑᴬ ࣎ɸʪ
ɲʇƑ^ˢ ƪƏ_ˉƪ˸ƪˇ̅˘ʵ^Əʸ˲ʶ˘ʵƏ_ˢ
ʶ^˺ƪƏʴ_ˈ^ˢ˻ʶƏ_ˉƪ˫ƪ >^EDࠇ _آLࠇMXࠇVDQWL
^ ުXPXLWL _EDL^MRࠇ ުD_ȷD^EDUDL _آLࠇEHࠇ@(߈ʊʎࡰ๨ʉ
ɣʇ޻ʂʅƐ߈ʱɡɵ࣎ʂʅ < ɡɵ࣎ɣɶʅ > ɣ
ʪ)Ƒ
ʴ_ˈ^ˣ˻ʶ >ުD_ȷD^SDUDL@ǈ෠ǉ _ع഍ɣǅʍձƑع
னʍਈӴʩƑ୔౔ʍعʍތਈʱӴʩࠪʪɲʇƑˣ
_ˑʿ^˞Əʴ_ˈˣ˻ʶ^˶̅˖ʳ̅Ə_ˉƪ^ˢ >SĖ_
WDNL^QX ުD_ȷDSDUDL^MDQْDӔ _آLࠇ^ED@(౔ʍعனʍਈӴ
ɿɰʆʡɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_ˈˢ̅Ə˸ƪ^ːƪƏ_˜ƪ^˞ >ުD_ȷDEDӔ MXࠇ^ȷRࠇ _
QDࠇ^QX@ ǈໞǉڊʂʅʡ᳨෗ɣƑڊʂʅʡ෗Џʆ
ɡʪƑʴ_ˈˢ̅ >ުD_ȷDEDӔ@(ڊʂʅʡ) ʎƐʴ_ˌ
̅ >ުD_ȷXӔ@(ڊɥ)ʍෆোحƐʴ ˈ >ުDȷD@ʊєଜࣰ
ٛʍখ਩࢕ߐ_-ˢ̅ >_EDӔ@(Ưʅʡ) ɫೝɣɾحƑ_
˸ƪ^ːƪƏ_˜ƪ^˞ >_MXࠇ^ȷRࠇ _QDࠇ^QX@ ʎƐ_˸ƪ^ː
ƪ >_MXࠇ^ȷRࠇ@(๜ॲƑೊՔʍࠬஆʅ) ʊ_˜ƪ^˞ >_QDࠇ^
QX@(෗ɣ)ɫೝɣɾحʆƐǄࠬʍ߀ɶʧɥɫʉɣƑʈ
ɥʊʡʉʨʉɣƑɺʲʉɣ (᳨෗ɣ)ǅʍίළƑ
ʴ_ˇ˥ >ުD_VDEL@ǈ෠ǉื ʒƑʴ _ˇ˥˞^Əˁ˚ʷʽƪ
_˝^Əʸ˲ʶ˘ʵƏ_˦˕^˓̅Əˉ_˂˚ʷ^˜ƪƏ^
˝̅Əʶ_˻̅ˢ̅ >ުD_VDELQX^ NXࣞWX NDࠇ_QL^ ުXPXLWL
_SLW^ٓLӔ آL_JXWX^QDࠇ ^QLӔ ުL_UDPEDӔ@(ืʒʍɲʇɿɰ
۵ɧʅ < ޻ʂʅ >Ɛʀʂʇʡީߚʊ௼ʱɣʫʉɣ
ʮɣ <˟̅̄ʶ˽˽ǆ௪೺߯࢑Ǉ>)Ƒ
ʴ_ˇ˥ʽˇ^˥ >ުD_VDELNDVD^EL@ǈ෠ǉืʲʆʏɪʩ
ɣʪɲʇƑABCDBCثʍࡥڊƑʽˇ˥ >NDVDEL@(ࡥ
ʌ) ʎֽί๑൥Ƒˉ_˂˚ƪ^Əˇ_˲˘ʵ^Ə˜ƪ_ʶ^
Əʴ_ˇ˥ʽˇ^˥Əʽƪ_˝Əˉƪʴƪ^ˁ >آL_JXWRࠇ^
VD_PXWL^ QDࠇ_L^ ުD_VDELNDVD^ELNDࠇ_QL آLࠇުDࠇ^NX@(ީߚʎ
ɶʉɣʆɾɿืʲʆʏɪʩɣʪ)Ƒ
ʴ_ˇˤʽ˰^˨ˁ >ުD_VDoLNDPD^EXNX@ǈ෠ǉࡀΩʱ
अ۰ʆঐɮ঱ʠɾЗحʍɪʝʛɲƑǄ૝௪ɪʝʛɲǅ
ʍձƑ࡫է๑ʍɪʝʛɲƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ
೩૾ʎƐʴ_ʾʽ˰˨ˁ >ުD_JDNDPDEXNX@(ঐɪʝʛ
ɲ)ʇɣɥƑ൥ߚ๑ʊʎƐ˕ _ˋʽ˰^˨ˁ >V_VXNDPD
^EXNX@(ాɪʝʛɲ)ʱ๑ɣɾƑ
ʴ_ˇ^˦ʿ >ުD_VD^SL ࣞNL@ǈ෠ǉ૝ʊʉʂʅƐ૝अ๑ʍ
ԗ᳝ʱࠪʩʊ౔ʗۼɮɲʇƑǄ૝ϔɬǅʍձƑўଟ
ʍࠩೠʇɶʅɡʪʝɷɬۼγʇɴʫʅɣɾƑʴ_ˇ^
˝˥ >ުD_VD^QLEL@(૝ऎ) ʇʴ_ˇ^˦ʿ >ުD_VD^SL ࣞNL@(૝
ϔɬƐ૝ࠪʩ) ʎўଟਓஞʍʡʇʇɣʮʫʅɣɾƑ
ౡԨ୷ʆ୑ࢳɴʫʅɣʪ׃؝Ѥʍ_˙̅ˇƪছǅʍ
φছʊ/ʴˇ˝˥Əˉ˹ƪ˽Ə˱˛ʷ˲Əʴˇ˦ʿ
Əˉ˹ƪ˽Ə˱˛ʷ˲Əʸ˼ʽ˻˛ʷƏʿ́˱˘
ʵƏ˲̅˛ƪ˶Əˁ˞˱˹ƪ˽Ə˙̅ˇƪ/(૝ऎʱ
ɸʪࢗƐ૝ʊ૝अ๑ʍόඝʩʱɸʪࢗƐɼʫɪʨ
< ɽ > ўଟਓஞʎ՟ɬʪʡʍɿ) ʇɡʪƑʴ_ˇ^˦
ʿƏ_ˋƪ^Ə˱_˛ʷ^˴ƪƏ_˲̅˛ƪ^˞Ə^˲˚ʷ
>ުD_VD^SL ࣞNL _VXࠇ^ PL_GX^PRࠇ _PXQGRࠇ^QX ^PXWX@(૝ʊ
ʉʂʅόʚʩɸʪࢗʎўଟਓஞ < ฆஊ > ʍʡʇʊ
ʉʪ)Ƒ
ʴ_ˇ˥˂˚ʷ >ުVD_ELJXWX@ ǈ෠ǉืʒɳʇƑʴ_ˇ
˥˂˚ʷ^Əˉ_˱˽^ʽƪƏʸ_˼˞Əʸʶ^˜ƪƏ^
ˑ˚ʷƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުD_VDELJXWX^ آL_PLUX^
NDࠇ ުX_ULQX ުXL^QDࠇ ^WĖWX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ืʒɳʇ
ʱɴɺʪʇƐɼʍऩʍࣣʊງʃऩʎɣʉɣ)Ƒ
ʴ_ˇ˥ˉ˂˚ʷ >ުD_VDELآLJXWX@ǈ෠ǉӎʉީߚƑԜ
અʉީߚƑǄืʒީߚǅʍձƑ_ʿ˷ƪ^˞Əˉ_˂˚ƪ
^Əʴ_ˇ˥ˉ˂˚ʷ^Ə˸˟̅_ˢƪ^ʿ˜ƪƏ˚ʷ_
ˌ˱˻^˼̅ >_NMXࠇ^QX آL_JXWRࠇ^ ުD_VDELآLJXWX^ MXQHP
_EDࠇ^NLQDࠇ WX_ȷXPLUD^ULӔ@(ܩ௪ʍީߚʎӎʉީߚɿƑ
฼ൣʝʆʊʎࡊນ <സೝɰ >ࡰ๨ʪ)Ƒ
ʴ_ˇ˥˕ˇƪˁ >ުD_VDELVVDࠇNX@ǈ෠ǉืʒީߚƑӎ
ʉީߚƑืʒ౨ഒʊࡰ๨ʪީߚƑʸ_˞^Əʴ_ˑ^˿
ƪƏʴ_ˇ˥˕ˇƪˁ^˘ʵƏ^˲ʽƪ˶ >ުX_QX^ ުD_
WD^URࠇ ުD_VDELVVDࠇNX^WL ^PXNDࠇMD@(ɼʍପ୩ʎืʒީ
ߚʇɣɥʡʍɿ)Ƒ
ʴ_ˇ˥˕ʔʳ >ުD_VDELˤD@ǈ෠ǉܭৈʊืʒਂࠬʊॲ
ʝɺɾ޶֯ƑǄืʒ޶ǅʍձƑʽ _˞Ə˩ˋ˚ʷ˞^Ə
˜ʽ˜ƪƏʴ_ˇ˥˕ʔʳ˞^Ə˨_ˑ̅^˖ʻƪ >ND_
QX^ SXࣞ_VXWXQX^ QDNDQDࠇ ުD_VDELˤDQX^ EX_WDQ^ْRࠇ@(ɡ
ʍऩʇʍԨʊܭৈʊॲʝɺɾ޶֯ɫɣɾɼɥɿʧ)Ƒ
ʴ_ˇ˥˛ʷˉ >ުD_VDELGXآL@ǈ෠ǉื ʒว੷Ƒื ʒ઻ԨƑ
_ʸ˕^˖ʳƪƏ˧_ˑƪ˿ƪ^Ə˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^
˃̅˻˞Əʴ_ˇ˥˛ʷˉ^˘ʵ˲ʽƪ˶Ə˕_ˇ̅
ˉʹ̅ >_ުXW^ْDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ^ MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHQUDQX ުD
_VDELGXآL^WLPXNDࠇMD V_VDӔآHӔ@(ɡʫʨ௡ऩʎ޶֯ʍ
ܨɪʨʍืʒว੷ʇɣɥʡʲɿƑઢʨʉɪʂɾʍ
ɪ)Ƒ
ʴ_ˇ˥˜˻ʶ >ުD_VDELQDUDL@ǈ෠ǉืʒരƑ_ืʒࡌ
ɣǅʍձƑʴ _ˇ˥˜˻ʶ^Əˉ_ʿ˽^˜ >ުD_VDELQDUDL
^ آL ࣞ_NLUX^QD@(ืʒࡌԉ <ืʒര >ʱʃɰʪʉ)Ƒ
ʴ_ˇ˥ˣ˒ >ުD_VDELSDGD@ ǈ෠ǉญืʒʱӎɶʟ௻
ܨƑॾ௻ߢਜ਼Ƒॾࡵߢਜ਼Ƒʴ_ˇ˥ˣ˒^Ə˶_˼ˢ
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^Ə˛ʷ_ˉ˞^˶ƪƏʴ_ˇ˥̅^Əˣ˽̅˘ʵƏ^ʴ
ʶ˝Əʶ_ːƪ̅^˜_˺ƪ >ުD_VDELSDGD ^MD_ULED^ GX_
آLQX^ MDࠇ ުD_VDELP^ SDUXQWL ^ުDLQL ުL_ȷRࠇQ^QD_MRࠇ@(ื
ʒʱӎɶʟ௻ܨɿɪʨƐว੷ʍўʊืʒʊۼɮʇ
ɣʂʅƐɡʲʉʊ୬ʩʉɴʪʉʧ)Ƒ
ʴ_ˇ˥ˢ˜ >ުD_VDELEDQD@ǈ෠ǉื ʒॳʩƑื ʒժʫ
ʪߢՎƑ˥_˅ƪ̅˕ʔʳ˞^Əʴ_ˇ˥ˢ˜ƪ^Ə˜
_˰ʿˊ^˞Ə^ʿˉ˘ƪƏ_˜ƪ^˞ >EL_NRࠇӔˤDQX^ ުD
_VDELEDQDࠇ^ QD_PDNLȹL^QX ^NL ࣞآLWHࠇ _QDࠇ^QX@(ટʍ޶ʍ
ืʒॳʩʎॲ࢝ɫঞɧʪ < ঔʫʪ > ɲʇʎʉɣ)Ƒ
ʴ_ˇ˥˨˼ >ުD_VDELEXUL@ǈ෠ǉืʒܣɰʪɲʇƑื
ʒʊූ઺ʊʉʪɲʇƑǄืʒܣʫǅʍձƑ޶֯ɫ௪ʍ
൑ʫʪʍʱൾʫʅืʒʊઓʂʅɣʪߢʊɣɥƑީ ߚ
ʱൾʫʅืʒઓʪࠖʊʡɣɥƑʝɾƐ௧੄ɪʨื຃
ɶɾ˰_˨^˽ >PD_EX^UX@(ܸ)ɫ೪ืɶʅɣʪݣʊʡ
ɣɥƑ_ˢ̅^˘˞Ə˕_ʔʳƪ^Əʴ_ˇ˥˨˼ˢƏˉ
ƪ˘ʵ˽^Ə˲ˇ˕_˚ʷƏ˶ƪ^˜ƪƏʽ_ʽ˻^˞ >_
EDQ^WHQX I_IDࠇ^ ުD_VDELEXULED آLࠇWLUX^ PXVDW_WX MDࠇ^QD
NĖ_NDUD^QX@(߈ʍўʍ޶֯ʎืʒܣɰʅʀʂʇʡў
ʊຏʝʨʉɣ <ӑɪʨʉɣ >)Ƒ
ʴ_ˇ˥˰ƪ˼ >ުD_VDELPDࠇUL@ǈ෠ǉืʒʝʮʩƑ޶
֯ɫวऩʍўʱ൰ʌʅืʒʝʮʪɲʇƑࠥɣટࢗ
ɫީߚʱ৚ɪʊɶʅƐε१ʍўʊ௬ʩगʩʊʉʪ
ɲʇƑ޶֯ʍܸʎƐߺ ʨʫʪʍɫ೥ɮʅ௧੄ʊฃʪ
ɲʇɫʆɬɹƐืʒʝʮʪʇɣʮʫʅɣʪƑɼʫ
ژƐ˰_˨^˽ˁ˱ >PD_EX^UXNXPL@(ܸᚍʠ) ʍݣʎƐ
˰_˨^˽ (ܸ)ʍۍഐʆɡʪǄुǅƐǄ੝ஔʍɩࡡǅʱ
๑ίɶʅƐறʊ޶֯ɫ؃ഈʊʉʪ฼ܗʊƐ˰_˨^˽
ˁ˱ (ܸᚍʠ) ʍ՗ԼʱɶɾƑўऩʱ޳ʠƐ՗Լɸ
ʪऩʡƐறʊลɶɣॶʆƐ˰_˨˿ƪ^˰Ə˰_˨˿
ƪ^˰ʇڐʲʆƐ˱_ˊƪ̅Ə˚ƪ^˧˰˱˞Ə^ˋƪ
̅Əʴ_˼^ˢƏ_˒̅˘ʵ^ƏʿƪƏ˕_ʔʳʶ^Ə˕_
ʔʳʶ >PL_ȷLࠇQ WRࠇ^֝XPDPLQX VXࠇӔ ުD_UL^ED _GDQWL^
NLࠇ I_IDL^ I_IDL@(ुʡ੝ஔʍɩࡡʡɡʪɪʨƐ৹ɮ๨
ʅɩअʘ)ʇศʠɸɪɸʧɥʊڐʕʍʆɡʪƑ
ʴ_ˇ^˥˼ >ުD_VD^ELUL@ǈ෠ǉ૝ʍటാƑǄ૝݈ʩǅʍ
ձƑʴ_ˇ^˥˾ƪƏˉ_˰^ˉ˘ƪ˻˽Ə_˚ʷƪˇƪ
˶^Əˣ˽_˒ƪ >ުD_VD^ELUHࠇ آL_PD^آLWHࠇUDUX _WXࠇVDࠇMD^
SDUX_GDࠇ@(૝ʍటാʎݗʝɺʅɪʨЫɮʗʎۼɮʍ
ɿʧ)Ƒ
ʴ_ˇ˨̅ >ުD_VDEXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ืʕƑǄืۼࢗߝƐ໾
෠ϟљ໇ࢗƐම϶;৕ಐ (ɡɼʒ)ǅǆ໾෠ࢴǇʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ_́ƪ˚ʷ^Ə˰ƪ_ˌ̅^Əʴ_ˇ˨̅
^˖ʻƪ >_ZDࠇWX^ PDࠇ_ȷXӔ^ ުD_VDEXQ^ْRࠇ@(؛ʇφ࢏
ʊืʕɼɥɿʧ)Ƒʽ _˼˚ʷ^ʽƪ_˝^Əʴ_ˇˢ̅˛
ƪ^ˉƏ_ˢ̅^˚ʷ̅Əʴ_ˇ˥^ˢ >ND_ULWX^NDࠇ_QL^ ުD
_VDEDQGRࠇ^آL _EDQ^WXӔ ުD_VDEL^ED@(ಊʇɿɰืʏʉɣ
ʆඑʇʡืʘʧ)Ƒʴ_ˇ˥^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ_́˕˚
ʷ^Əʴ_ˇ˨^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >ުD_VDEL^ SXࣞVDQGX
_ZDWWX^ ުD_VDEX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ืʒɾɣɫƐ؛ʇ
ืʕɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʴ_ˇ˫ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުD_VDEHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇืʘ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ2Ձ׿ʍ೼ഒʇ೼ഒɫ෋હɶʉɣʆ⽾
Ԩɫɡʂʅஞɮ฾ีɫॲɷʪƑԝʟƑˁ_˥̅^˞Ə
˧_ˑƪ^Əˉ_˰˻^˞Əʴ_ˇ˥˨ƪ >NX_ELQ^QX ֝Xࣞ_
WDࠇ^ آL_PDUD^QX ުD_VDELEXࠇ@(೛ʍҬʎപʝʨʉɣƑԝ
ʲʆɣʪ <ืʲʆɣʪ >)Ƒ
ʴ_ˇ˫ƪ >ުD_VDEHࠇ@ǈ෠ǉืʒऩƑืஐߝƑଜंɫ
෗ɮʕʨʕʨืʒ൑ʨɶʅɣʪʡʍƑ໳௻ৰʍެ
๑ڶƑʶ_˓̅ˢƪ^ʿ̅Əʴ_ˇ˫ƪ^Ə˜˼Ə_ʴƪ
ʽ̅^˛ƪˉƏ_ˣʶ^ˇƏˉ_˂˚ʷ^Ə˚ʷ˱˘ʵƏ
ˣ_ˑ˻ʿ >ުL_ٓLPEDࠇ^NLӔ ުD_VDEHࠇ^ QDUL _ުDࠇNDQ^GRࠇآL
_SDL^VD آL_JXWX^ WXPLWL SĖ_WDUDNL@(ɣʃʝʆʡ෗ंʆ
ʕʨʕʨɶʅɣʉɣʆƐ৹ɮީߚʱઉɶʅ஝ɬʉ
ɴɣ)Ƒ
ʴ_ˇ˫ƪ^ʽˇ˫ƪ >ުD_VDEHࠇ^NDVDEHࠇ@ǈഃǉืʒʊ
ઓʂʅƑืʒܣɰʅƑˉ_˂˚ʷ̅^Əˇ_˲˘ʵƏ
˦ƪˌ̅^Əʴ_ˇ˫ƪ^ʽˇ˫ƪƏ_ˉƪƏʴƪ^ˁ
>آL_JXWXQ^ VD_PXWL SLࠇȷXӔ^ ުD_VDEHࠇ^NĖVDEHࠇ _آLࠇ ުDࠇ^
NX@(ީߚʡɶʉɣʆඬ௪ืʒܣɰʅɣʪ)Ƒ
ʴ_ˇ^ˮ̅ >ުD_VD^ERӔ@ ǈ෠ǉ૝ڰ౽Ƒ૝अƑڰ౽ʱ
Ǆ౽Ɛ’omƔpar(n)iǅǆҘ୼࢔ܙ՚ƔǄڶёඡทǅǇƐǄ౽Ɛ
н౳௢ǅǆຎ֕ԭทڶǇʇɡʪƑʴ_ˇ^ˮ̅Ə˕_ʔ
ʳʶ˘ʵ^Ə˰ƪ_ˌ̅^Əˣ_ˑ^˃ƪƏˣ˻_˜ƪ >ުD
_VD^ERӔ I_IDLWL^ PDࠇ_ȷXP^ SĖ_WD^NHࠇ SDUD_QDࠇ@(૝ڰ౽
ʱअʘʅƐφ࢏ʊ౔ʗۼɲɥʌ)Ƒʴ_ˇ^̅ˮ̅ >ުD
_VD^ުPERӔ@(૝ɳ౽) ʍ࡬ตحƑǄɩʛʍɫʉɶƏअ
ߚʍصڶǅǆܴۄٽࡘǇƐʇɡʪƑʴ_ˇˮ̅^˰ƪ
Ə˕_ʔʳʶ˶ƪ̅^ʽ˶ƪ >ުD_VDERP^PDࠇ I_IDLMDࠇӔ^
NDMDࠇ@(૝ɳ౽ʎअʘɾɿʬɥɪʌɧ)Ƒ
ʴ_ˇ^ˮ̅ˊ˨̅ >ުD_VD^ERQGޓLEXӔ@ ǈ෠ǉ૝౽ߢƑ
૝अߢഒƑǄ૝Ɣ౽Əн౳௢ < ʸˢ˝ >ǅǆຎ֕
ԭทڶǇƐǄɩʛʍɫʉɶƏअߚʍصڶǅǆܴۄٽ
ࡘǇƐ_౽ om-pa-r(n)iǅǆڶёඡทǇƔ_ߢഒǅʧʩʉʪ
ഉ܏ڶƑʴ_ˇ^ˮ̅ˊ˨̅Ə˜_˼^˨ˢƏ˙ʵƪ_˙
ʵƪƏ˶ƪ^Əˣ˻ >ުD_VD^ERQȹLLEXQ QD_UL^EXED GLࠇ
_GLࠇ MDࠇ^ SDUD@(૝अߢഒʊʉʂʅɣʪɪʨƐɴɡɴ
ɡўʗՒʬɥ)Ƒ
ʴ_ˇ˰ʶ^˼ >ުD_VDPDL^UL@ǈ෠ǉ૝ޖʩƑ_˩ƪ˽^˞
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Ə_˸ƪ˛ʷƪˉ^˞Əˉ_˚ʷ˲^˘ƪƏ_ʽ̅^˩ˋ
̅˃ƪ˶Ə_˶ƪƏʽʶ^˿ƪ˼˘ʵƏ˰_ˑ^Əʴ_ˇ
˰ʶ^˼Ə_ˉƪƏˏƪ˕^ˑ >_SXࠇUX^QX آL ࣞ_WXPX^WHࠇ _
NDP^SXࣞVXӔNHࠇMD _MDࠇ NDL^URࠇULWL PD_WD^ ުD_VDPDL^UL _آLࠇ
VRࠇW^WD@(൱௻ݝʍญ૾ɶʍ૝ʎजऩɾʀʎўʊՒʨ
ʫʅƐʝɾ૝ޖʩʱɴʫɾ <ɶʉɴʂɾ >)Ƒ
ʴ_ˇ˰ˉƪ >ުD_VDPDآLࠇ@ǈໞ੄ǉযʝɶɣƑޘʠʆ
ɣʣɶɣƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ^ʴʶ˨Əˁ_
˚ʷ^ˢƏ_ˉƪƏ˧̅^˚ƪƏʴ_ˇ˰ˉƪ^ˁ˚ʷ >^
ުDLEX NXࣞ_WX^ED _آLࠇ ֝XQ^WRࠇ ުD_VDPDآLࠇ^ NXࣞWX@(ɡʲʉ
ɲʇʱɶʅॹʊযʝɶɣɲʇɿ)Ƒ
ʴ_ˇ˰˕^ˇ̅ >ުD_VDPDV^VDӔ@ ǈحǉɡʝʩʍܛɴ
ʊ൘ʫɪɧʪƑ׋ɵʠʆɡʪƑٵ׺ɶɣƑɡɴʝ
ɶɣƑ^ʴʶ˨ƪƏ˶_˜ˉ˲˓ˢ^Ə˲˘ʵƏ_˶ƪ
˲̅^˛ƪƏʸ_ˁ^ˉƏʴ_ˇ˰˕ˇ^˞Ə˱_˻˻^˞
>^ުDLEXࠇ MD_QDآLPXٓLED^ PXWL _MDࠇPXQ^GRࠇ ުX_NX^آL ުD
_VDPDVVD^QX PL_UDUD^QX@(ɡʍʧɥʉ·ɣॴज < Ք
ߡʀ > ʱߡʂʅўଟਓஞʱ՟ɲɶʅƐٵ׺ɶɮ
ʅ < ൘ʫɪɧʂʅ > ٵʅɩʫʉɣ)Ƒ^ʴʶ˨ƪƏ_
˶ƪ˲̅^˛ƪƏ^˱˽ʽƪƏʴ_ˇ˰˕^ˇ̅˒Ə^˳
ƪƏ˱_˻^˞ >^ުDLEXࠇ _MDࠇPXQ^GRࠇ ^PLUXNDࠇ ުD_VDPDV
^VDQGD ^PHࠇ PL_UD^QX@(ɡʲʉɩўਓஞʱٵʪʍʎ
ٵ׺ɶɣʍʆƐʡɥٵʉɣ)Ƒ^ʽʶ˝Əʴ_ˇ˰˕^ˇ
˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^NDLQL ުD_VDPDV^VDUX ^NXࣞWRࠇ
_QDࠇ^QX@(ɲʲʉʊɡɴʝɶɣɲʇʎʉɣ)Ƒ
ʴ_ˇ˰˸ƪ^˰ >ުD_VDPDMXࠇ^PD@ǈ෠ǉ૝฼ƑǄ૝Ԩ฼
ԨǅʍձƑʴ_ˇ˰˸ƪ^˰Ə_ˑƪ^˞Ə_˱ƪ˰ƪ˽
Əˋ̅˘ʵƏˣ̅ˑ^ˇƏ_ˉƪʼƪ^˽ >ުD_VDPDMXࠇ^
PD _WDࠇ^QX _PLࠇPDࠇUX VXQWL SDQWD^VD _آLࠇRࠇ^UX@(૝฼୔
െʍٵ҉ʩʱɶʧɥʇɶʅਵൿʱיʠʅ < ౵ਵɴ
ɶʅ >ɩʨʫʪ)Ƒ
ʴ_ˈ^˱˓ >ުD_ȷD^PLٓL@ǈ෠ǉعனƑݟனƑˣ_ˑʿ
^˞Əʴ_ˈ˱˓^ˢƏ_˚ʷ̅ˁʶ˚ʷ̅ˁʶƏˉʹ
ƪ^˘ʵƏʴ_˻^ʿƏ_ˁƪ^ˑ >SĖ_WDNL^QX ުD_ȷDPLٓL
^ED _WXӔNXLWXӔNXL آHࠇ^WL ުD_UD^NL _NXࠇ^WD@(౔ʍعனʱ
૩ʒГɧ૩ʒГɧɶʉɫʨൈɣʅ๨ɾ)Ƒ
ʴ_ˈ˲^ˁ̅ >ުD_ȷDPX^NXӔ@ǈ਴ஞǉᶅɸƑխɮƑᴬ ࣎
ɸʪƑ˕ _ˇ̅˅ƪ˻^ˉƏ_ˉƪ˫ƪ^˘ʵƏ˩_ˋˢ^
Əʴ_ˈ˲^ˁ̅_˒ƪ^Əʸ_˾ƪ >V_VDӔNRࠇUD^آL _آLࠇEHࠇ^
WL SXࣞ_VXED^ ުD_ȷDPX^NXQ_GDࠇ^ ުX_UHࠇ@(ɼઢʨʋʔʩ
ɶʅऩʱᶅɸʲɿʧƐɲɣʃʎ)Ƒ
ʴ_ˇ^˲˞ >ުD_VD^PXQX@ǈ෠ǉ૝अƑʴ _ˇ^˲˞Ə˕_
ʔʳƪ̅^ʽƪƏˣ_ˑʿˉ˂^˚ƪƏ˜_˻^˞ >ުD_VD
^PXQX I_IDࠇӔ^NDࠇ SĖ_WDNLآLJX^WRࠇ QD_UD^QX@(૝अʱअ
ʘʉɣʇ౔ީߚʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ʴ_ˇ^˶ʿ >ުD_VD^MDNL@ ǈ෠ǉ૝ࣄɰƑೀࢀڶɪʨʍ
ࠜ๑ڶƑʴ_ˇ^˶˃ƪƏ_ˉƪƏ˘ʵ̅˰ƪ^Əʴ_ʾ
˱˫ƪ^˞Ə_ʼˉ˃ƪƏ˞ƪ^ˉʽ˶ƪ >ުD_VD^MDNHࠇ
_آLࠇ WLPPDࠇ^ ުD_JDPLEHࠇ^QX _ުRآL ࣞNHࠇ QXࠇ^آLNDMDࠇ@(૝ࣄ
ɰʱɶʅ؃ʎঐʨʲʆɣʪɫେՔʎʈɥɿʬɥɪ)Ƒ
ʴ_ˇ^˸ƪ >ުD_VD^MXࠇ@ǈ෠ǉ૝฼Ƒ૝౿ƑɣʃʡƑ૝ʉ
฼ʉƑʴ_ˇ˸ƪ^˞Əʸ_˶˩ˋ̅^˰ʶ˞Ə_ˇƪˇ
ƪ^˛ƪƏˢ_ˉʿ˽˜^˒ƪ >ުD_VDMXࠇ^QX ުX_MDSXࣞVXP
^PDLQX _VDࠇVDࠇ^GRࠇ _EDآL ࣞNLUXQD^GDࠇ@(૝฼ʍƐɳঢড়
ํʍৈʗʍɩʀʢʇɥ < ɩષஂ > ʱൾʫʪʉʧ)Ƒ
ʴ_ˈ˻ʶˉ >ުD_ȷDUDLآL@ǈ෠ǉɳʃɳʃɶɾঊƑʆ
ɲʛɲʍਵɣঊƑʴ_ˈ˻ʶˉ˱˓ʹƪ^Əʴ_˻ʿ
̅˂˼ˇ^˞Əʴ_˻ʽ˻^˞ >ުD_ȷDUDުLآLPLٓHࠇ^ ުD_
UDNLӔJXULVD^QX ުD_UDNDUD^QX@(ʆɲʛɲʍਵɣঊன
ʎൈɬɹʨɮʅƐൈɰʉɣ)Ƒ
^ʴˇ˻ˆƪ >^ުDVDUDJRࠇ@ǈ෠ǉ 1(ஞ)ҡʍ෠Ƒʶʾʶ
ѠƑ໾෠Ɛ˼˷ʸʿ˷ʸˤˢ˼ʾʶƐ˲˻ˇʿʾ
ʶʍ઻ԨƑ෢ߥॲʝʫʍ໳௻ৰʎƐ^ʴˇ˽ˆƪ >^
ުDVDUXJRࠇ@ʇʡɣɥƑ૫ɴต 4ˍ̅˓Ɛנต 1,5ˍ
̅˓ʍݟ૫ɣҡƑযɣҘʍԶ࣊ʍࣣʊ७ਟɶʅɣ
ʪƑӀʎూɮʅʡʬɣƑ˲˻ˇʿʾʶʎہ੪ʍɡ
ʪܝߋःʱଚɶʅɣʪƑࠓʅअɸʪƑ^ʴˇ˻ˆƪ
̅˖ʳ̅Ə_˅ƪˉ^Əˁƪ_˙ʵ^ƪ >^ުDVDUDJRࠇQْDӔ
_NRࠇآL^ NXࠇ_GL^ࠇ@(ʴˇ˻ˆƪҡʆʡ৷ɬహɫɶʅ֩
Ӂɶʅɲʧɥʧ)Ƒ2૞ԅ࠯ʩƑ^ʴˇ˻ˆƪƏ_ˉ̅
^Əˣ˻_˙ʵ^ƪ >^ުDVDUDJRࠇ _آLP^ SDUD_GL^ࠇ@(૞ԅ࠯
ʩʱɶʊۼɲɥʧ)Ƒ
ʴ_ˈ˻ˋ̅ >ުD_ȷDUDVXӔ@ ǈ਴ஞǉബʱኮɣʅࢭɶ
ۯʍࡰɾࣳੌʊɸʪƑ೅෮ʱɵʨɵʨʊɸʪƑϩ
ʆബኮɬʱɸʪݣʊ޳ʠʎʥʂɮʩƐອʱɣʫɹ
ʊኮɮƑޱƐڨഒؼʃʇۯɫࡰʪƑɲʍࣳੌʊʉʪ
ʇອֽɮኮɣʅʡബຑʎϩɪʨಞʒޚʨʉɣƑɼ
ʍࣳੌʊɸʪɲʇʱɣɥƑǄ௧ࡌ○Ɛ֫௧ᓴซƐ;
ܺ໇ਸ਼๸ (ɡɵʫɾʩ)ǅǆओ᳦ߞ׎ǇƐǄ⼍Ɛʴˈ
˽ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_˰ʶ˶ƪ
^Ə˶ƪ_˻˰^ˉƏ^ˉʿƏʴ_ˈ˻ˉ˘ƪ˻^Əˉ_ʿ
ˢ^˽Ə˚ʷ_˥ˣ˻^˞ >_PDLMDࠇ^ MDࠇ_UDPD^آL ^آL ࣞNL ުD_
ȷDUDآL ࣞWHࠇUD^ آL ࣞ_NLED^UX WX_ELSDUD^QX@(ബʎࠧɮ < ࡠ
ʨɪɮ > ኮɣʅۯʱࡰɶʅɪʨֽɮኮɣɾൣɫಞ
ʒޚʨʉɣ)Ƒ^ʸˉ˜ƪƏ_˰ʶ^Əʶ_˼˘ʵ^Əʴ_
ˈ˻ˋ̅ >^ުXآLQDࠇ _PDL^ ުL_ULWL^ ުD_ȷDUDVXӔ@(ϩʊബ
ʱ௬ʫʅƐࠧɮኮɣʅۯʍࡰɾࣳੌʊɸʪ)Ƒ
ʴ_ˈ˻˱˓ >ުD_ȷDUDPLٓL@ǈ෠ǉঊɲʬɿʨɰʍனƑ
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ʆɲʛɲʍਵɣனƑʴ_ˈ˻˱˓ʹƪ^Əʴ_˻ʿ̅
˂˼^ˇ̅ >ުD_ȷDUDPLٓHࠇ^ ުD_UDNLӔJXUL^VDӔ@(ঊɲʬ
னʎൈɬʄʨɣ)Ƒ
ʴ_ˈ˻̅^Ə˜ʽƪ˻ >ުD_ȷDUDӔ^ QDNDࠇUD@ǈໞǉڊ
ɥʊɲʇɪɣʅƑڊɧʉɣʍʆƑǄƯʇڊɧʉɣʉ
ɪʆǅʍձƑʸ_˜ƪ˽Ə́˕^ˇ˘ʵƏʴ_ˈ˻̅^
Ə˜ʽƪ˻Ə^ʽʶ˨Ə˲_˝^ˢƏʶ_ˊʹƪ^˘ʵƏ
_ʴƪ^ˁ >ުX_QDࠇUX ZDV^VDWL ުD_ȷDUDQ^QDNDࠇUD ^NDLEX
PX_QL^ED ުL_GޓHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(ڔɫ·ɣʇڊɧʉɣʍ
ʆƐڊɥʊߚٓɣʅƐɲʍʧɥʉɲʇʱڊʂʅɣ
ʪ <ڊʂʅɡʪɮ >)Ƒ
ʴ_ˈ˼˽̅ >ުD_ȷDULUXӔ@ǈ߭ஞǉബʍۯɫʆʪƑ೅෮
ɫɵʨɵʨʊʉʪƑ๭ʞ܏ɥƑǄ֚Ɛʴ ˈˡ˾˼ǅǆ຾
᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑʸ _ˉ^˞Ə_˰ʶ˶ƪ
^Ə˶ƪ_˻˰^ˉƏ^˕ˇʸʽƪƏʴ_ˈ˼˽̅ >ުX_آL
^QX _PDLMDࠇ^ MDࠇ_UDPD^آL ^VVDXNDࠇ ުD_ȷDULUXӔ@(ϩʍ઺
ʍബʎنɮ < ࡠʨɪɮ > ኮɮʇۯɫࡰʅಞʒޚʨ
ʉɣ)Ƒ_˰ʶ˶ƪ^Ə˕ˇʸʽƪƏʴ_ˈ˼˻̅^Əˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞Əʴ_ˈ˼˽Əˋƪ >_PDLMDࠇ^ VVDXNDࠇ
ުD_ȷDULUDӔ^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX ުD_ȷDULUX VXࠇ@(ബʎኮɮʇ
ۯɫࡰʅ๭ʝʨʉɣɲʇʎʉɣƑۯɫࡰʅ๭ʝʩ
ɡɥɲʇʊʉʪ)Ƒ
ʴ_ˈ˼̅ >ުD_ȷDULӔ@ǈ߭ஞǉڊʮʫʪƑஞߐʴ_ˌ̅
>ުD_ȷXӔ@(ڊɥ)ʍෆোحƐʴ _ˈ >ުD_ȷD@ʊ࠷तƔњ
ఉʍ࢕ஞߐ_˼̅ >_ULӔ@(Ưʫʪ) ɫೝɣʅح२ɴʫ
ɾకॲஞߐ (࠷तƔњఉஞߐ)Ƒ_˰ʶ˧˜ƪ^˘ʵƏ
ˉ_ʿ̅^˞Ə˩_ˏƪ˻^Əʴ_ˈ˼̅ >_PDL֝XQDࠇ^WL آL ࣞ
_NLQ^QX SXࣞ_VRࠇUD^ ުD_ȷDULӔ@(஝ɬࠖʇफ़Ԩʍऩɪʨ
ڊʮʫʪ)Ƒ
^ʴˇ˽ˆƪ >^ުDVDUXJRࠇ@ǈ෠ǉ(ஞ)ҡʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˼
˷ʸʿ˷ʸˤˢ˼ʾʶƑ˲˻ˇʿʾʶʍ઻ԨƑࠥ
௻ৰʎƐ^ʴˇ˻ˆƪ >^ުDVDUDJRࠇ@ ʇʡɣɥƑ^ʴˇ
˽ˆƪˢƏ^ˉˊƏˢ_ʽˉ >^ުDVDUXJRࠇED ^آLȹL ED_
NDآL@(ʴˇ˽ˆƪʱ᳧ɷʅɩࡡʊूɬ < എɪɶ >
ʉɴɣ)Ƒ
ʴ_ˇ^˽̅ >ުD_VD^UXӔ@ǈ਴ஞǉɡɴʪ (֩ʪ)Ƒઉɶʝ
ʮʪƑʚɷɮʩʝʮɸƑǄࡵʍฐʊΜܺຏ <ʴˇ˽
>ʿˊ᫤ʍƯƑවƐ1446ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑʽ_˘ʵ^
˲˞Ə^˚ʷ˽̅˘ʵƏˑ_ˁ^˞˶ƪƏʴ_ˇ˽̅^˛
ʷƏ˨_˻ƪ̅ˢ̅ >NĖ_WL^PXQX ^WXUXQWL WĖ_NX^QX ^
MDࠇ ުD_VDUXQ^GX EX_UDࠇPEDӔ@(ɩɪɹ <ഃअഐƑɪʅ
ʡʍ > ʱ֩Ӂɶʧɥʇᳰʍ৻ʱʚɷɮʩʝʮɸɫ
ɣʉɣʧ)Ƒ_˶ƪ^ˇ˘ʵƏ˕_ʔʳʶ˲˞^Əʴ_ˇ^
˼Ə_˫ƪ >_MDࠇ^VDWL I_IDLPXQX^ ުD_VD^UL _EHࠇ@(ʑʡɷ
ɣʍʆअɣഐʱ֩ʂʅɣʪ)Ƒ˕_ʔʳʶ˲˞^Əʴ
_ˇ˻̅^˛ƪˉƏ_ʶƪ^˞Ə_˝ƪ˽̅^˃̅Ə^˰˘
ʵˢ >I_IDLPXQX^ ުD_VDUDQ^GRࠇآL _ުLࠇ^QX _QLࠇUXӔ^NHP ^
PDWLED@(अɣഐʱ֩ʨʉɣʆڰ౽ɫूɰʪ < ࠓɧ
ʪ > ʝʆ੊ʅʧ)Ƒ_˞ƪ^ˢƏ_˱ˋ^ˁ˸ƪƏ_˶ƪ
^˞Ə^˜ʽƪƏʴ_ˇ^˼Ə_˫ƪ >_QXࠇ^ED _PLVXࣞ^NXMXࠇ
_MDࠇ^QX QDNDࠇ ުD_VD^UL _EHࠇ@(ѕʱઉɸʍɪўʍ઺ʱઉ
ɶʅ < ɡɴʂʅ > ɣʪ)Ƒ_˶ƪ^ˇʽƪƏ˕_ʔʳ
ʶ˲˞^Əʴ_ˇ^˽̅˒Əʴ_ˇ˻̅^˺ƪ˝Ə˜_˻
ƪ^ˉˢ >_MDࠇ^VDNDࠇ I_IDLPXQX^ ުD_VD^UXQGD ުD_VDUDӔ^
MRࠇQL QD_UDࠇ^آLED@(ʑʡɷɣʇअɣഐʱ֩ʪʍʆƐ֩
ʨʉɣʧɥʊ׃ɧʉɴɣʧ)Ƒ˕_ʔʳʶ˲˞^Əʴ
_ˇ^˽Ə˩_ˋ >I_IDLPXQX^ ުD_VD^UX SXࣞ_VX@(अɣഐʱ
֩ʪऩ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʴ_ˇ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ
^ELӔ ުD_VD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ֩ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
_ˣƪ^ˁƏʴ_ˇ^˼ˢ >_SDࠇ^NX ުD_VD^ULED@(৹ɮ֩ʫ
ʧ)Ƒ
ʴ_ˈ˽̅ >ުD_ȷDUXӔ@ǈ߭ஞǉኮϩʊബʱ௬ʫʅنɮ
ኮɮʇۯɫࡰʅᜆʫ܏ɥʧɥʊʉʪɴʝƑ๭ʞ܏
ɥƑബʇۯɫʡʃʫɡʂʅಞʒޚʨʉɣʧɥʊʉ
ʪƑǄ֫ΫƐ֫ ௧ᓴซƐ;ܺ໇ਸ਼๸ (ɡɵʫɾʩ)ǅǆओ
᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɪƑ_˰ʶ˶ƪ^Ə˕ˇʸʽƪƏʴ_ˈ
˽̅ >_PDLMDࠇ^ VVDXNDࠇ ުD_ȷDUXӔ@(ബʎኮɮ <ॴɱʪ
> ʇۯɫࡰʅ๭ʝʪ)Ƒ˰_˒^Əʴ_ˈ˻˞ >PD_GD^
ުD_ȷDUDQX@(ʝɿۯɫࡰʉɣƑ๭ʝʉɣ)Ƒʿ _ˇƪ˘
ʵ^Əʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >NL ࣞ_VDࠇWL^ ުD_ȷDUL EXࠇ@(Սʊۯɫ
ࡰʅɣʪƑ๭ʝʂʅɣʪ)Ƒ_˰ʶ˞^Əʴ_ˈ˽^Ə˦
̅˰ƪƏ^ʸˉʹƪ˻Ə_˚ʷ̅ˊ˻˞ >_PDLQX^ ުD
_ȷDUX^ SLPPDࠇ ^ުXآHࠇUD _WXQȹLUDQX@(ബʍۯɫࡰʅ
๭ʝʪߢʎϩɪʨಞʒޚʨʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʴ_ˈ
˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ުD_ȷDUHࠇ^ PLVDPXQX@(৹
ɮۯɫࡰʅᜆʫɡɧʏɣɣʍʊ)Ƒ
ʴ_ˇ̅^˂˽ >ުD_VDӔ^JXUX@ǈ෠ǉ (ࣾ)࠻෼ʍ෠Ƒ໾
෠Ɛ˧ ʽˠʿƑنɮʅѦອɫࠧɣʍʆड઎๑ʇɶʅ
ʎنߏɴʫɾƑђੂʱݴʪʍʊࡥ๑ɴʫɾƑʴ_˓
^˖ʳƪ < ʴ_ˉ^˖ʳƪ > Əʴ_ˇ̅^˂˽ˉ˽Əˋ
_ˁ˽^ˑ >ުD_ٓL^ْDࠇ ުD_آL^ْDࠇ! ުD_VDӔ^JXUXآLUX VXࣞ_
NXUX^WD@(ђੂʎʴˇ̅˂˽ʆݴʂɾ)Ƒ
ʴ_ˇ̅^˂˽ʿƪ >ުD_VDӔ^JXUXNLࠇ@ ǈ෠ǉʴ_ˇ̅^˂
˽ >ުD_VDӔ^JXUX@(˧ʽˠʿ)ʊடɷƑ
ʴ_ˈ̅^ˑ̅˘ʵ̅ >ުD_ȷDQ^WDQWLӔ@ǈໞǉڊʮʉɮ
ʅʡƑʡʀʬʲƑஆোƑʸ_˞^Əʴ_ˑ^˿ƪƏʴ_ˈ
̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə˕_ˉ˨ƪ˘ʵ^Əʸ_˴ƪ^˼ >ުX_QX
^ ުD_WD^URࠇ ުD_ȷDQ^WDQWLӔ آ_آLEXࠇWL^ ުX_PRࠇ^UL@(ɼʫɮ
ʨɣʍɲʇʎڊʮʉɮʅʡઢʂʅɣʪʇ޻ʮʫ
ʪ)Ƒʴ_ˈ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅ >ުD_ȷDQ^WDQWLP
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^PLVDӔ@(ڊʮʉɮʅʡʧɣ)Ƒ
^ʴˇ̅˸ˇ̅ >^ުDVDӑMXVDӔ@ǈ෠ǉ૝ʊ฼ʊƑ૝ʡ฼ʡƑ
^ʴˮƪ˶Ə^ʴˇ̅˸ˇ̅Əˑ_˥˞^Ə˕_ʔʳ˞^
Əˁ˚ʷʽƪ_˝˽ƏˏƪˢƏˉƪʼƪ^˽ >^ުDERࠇMD
^ުDVDӑMXVDQ WD_ELQX^ I_IDQX^NXࣞWXNDࠇ_QLUX VRࠇED آLࠇުRࠇ
^UX@(ɩ൒ɴʲʎ૝ʊ฼ʊƐທʍ޶֯ʍɲʇɿɰʱ
ऐధɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
^ʴˉ >^ުDآL@ǈ෠ǉԒƑ^ʴˉƏ^ˣ˽̅ >^ުDآL ^SDUXӔ@(Ԓ
ɫຌʫࡰʪ)Ƒ^ʴ˖ʳˇƪ˼Ə˶_˰ˉʷ^ʽƏ˱_ˊ
^Ə˞_˲^ˑƪƏʸ_˲^˘ƪ˻Əʴ_ˉ^˞Ə˧_ʿ^̅
ˊƏ^˃ƪ̅ >^ުDْDVDࠇUL MD_PDVw ࣞ^ ND PL_ȹL^ QX_PX^WDࠇ
ުX_PX^WHࠇUD D_آL^QX ֝Xࣞ_NL^ ުQȹLNHࠇӔ@(ࢋɣ઺ʆुʱ
ɾɮɴʲϕʲɿʨԻ < ෮ (ɩʡʅ)> ɪʨԒɫഔɬ
ࡰʅɬɾ)Ƒʴ_ˉ^˞Ə^ˣ˽ʽƪƏ^˝˓ʹƪƏ˦_
ˁ̅ >ުD_آL^QX ^SDUXNDࠇ ^QLٓHࠇ SL ࣞ_NXӔ@(Ԓɫࡰɾʨ <
਎ʪʇ > ௺ʎϔɮ < ђɫʪ >)Ƒ^ʴˉƏ^ʽˁ̅ >^
ުDآL ^NĖNXӔ@(Ԓʱɪɮ)Ƒ
^ʴˉ >^ުDآL@ǈ෠ǉિअƑǄ૝౽ (ɡɴƔɣʑ)ǅ→Ə
Ǆʴˉǅʍʧɥʊ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ^ʴˉ >^ުDآL@ʎච
๨Ǆ૝अǅʍίʆɡʂɾƑگʊƐ_ʼƔˡ̅ (ɩ౽)ǅ
ػ஍ʍу௚ൣڊǄ’om/-pa-r(n)iǅ(ڰ౽)Ǆڶёඡทǅ
ǆҘ୼࢔ܙ՚ǇƐǄ౽Ɛн౳௢ǅǆຎ֕ԭทڶǇƐǄʞ
ɩʏʊƏɩʎʊƏನ౽ʍߚʉʩǅǆܴۄٽࡘǇɫओ
ɶɮ஡௬ɴʫʅƐߢʱ೅ɸ^ʴˇ >^ުDVD@(૝)ʇٗʒ
ʃɬƐʴ_ˇ^ˮ̅ >ުD_VD^ERӔ@(૝౽)ʇʉʩƐɼʫɫ
૝अʍΦપʊଜʝʪʇƐڏɣǄʴˉǅɫǄિअǅʍ
ίළʱઈɥʧɥʊʉʂʅƐʴ_ˇ^ˮ̅ (૝अ)Ɣʴˉ
(િअ)Ɣ_˸ƪ^ˮ̅ (฼अ) ʍφ௪ޔअॣ୩ɫӂງɶ
ɾʡʍʇ۵ɧʨʫʪƑʴ_ˉ^˞Ə^ˋ˅ƪ˽Ə_ˉƪ^
˺ƪ >ުD_آL^QX ^VXࣞNRࠇUX _آLࠇ^MRࠇ@(િअʍࢀಡʱɶʉɴ
ɣʧ)Ƒ
^ʴˉ >ުDآL@ ǈ෠ǉ 1ਣƑਣʍίළʆʍஶງ๑൥ʎڌ
ʨʫɾ࣪܏ʊʍʞ๑ɣʨʫʪƑ^ʴˉƏˡ_˶˱^˼ >
^ުDآL KD_MDPL^UL@(ਣʱ৹ʠʉɴɣ)Ƒ^ʴˉʹƪƏ_ˇ
ƪ˻˞ >^ުDآHࠇ _VDࠇUDQX@(ਣʱৈʊϷʕɲʇɫࡰ๨ʉ
ɣ)2తࣤƑ^ˁ˰ƪƏ˧_ʽƪ^˞Ə^ʴˉƏˉʷ_ʽ^˞
>^NXPDࠇ ֝Xࣞ_NDࠇ^QX ުDآL VL ࣞ_ND^QX@(ɲɲʎघɮʅƐత
ɫ஽ɪʉɣ <હɪʉɣ >)Ƒ3ޗ໸Ƒ^ˁ̅˒ʿ˞Ə^ʴ
ˉƏ˥_˻ˋ̅^˃̅Ə˧_ʽ^ʸ˳ƪƏ̅_ˊ^˽Əʽ
_˖ʻƪƏ˭ƪˉ^ˑ >^NXQGDNLQX ^ުDآL EL_UDVXӔ^NHӔ
֝Xࣞ_ND^ުXPHࠇ ުQ_ȹL^UX NĖ_ْRࠇ KRࠇآL ࣞ^ WD@(ڏٵӍʍޗ໸
ɫɸʂɪʩुഥসʊඛɸʪʝʆҤҘʗࡰʅӣʎ଒
ʂɾ)Ƒ4պुসƑ^˧˟ƪƏ^ʴˉƏ˥_˽̅ >^֝XQHࠇ ^
ުDآL EL_UXӔ@(ঽʎպुসɫघɮ૲ʟ)Ƒ
^ʴˊ >^ުDȹL@ǈ෠ǉՑँʍன׿Ƒਆ඄ (ɡɻ઱ʇʡɣ
ɥ)Ƒؼ߉ʍ઺ʊ௬ʫʅ߉ʍ๰ʫʱ૦ɧʪன׿Ƒೣ
അʧʩ૫ɮഥɾɣ઱Ɛ෼ʆݴʂɾ௡චʍ඄Ƒ
ʴ_ˊ >ުD_ȹL@ǈ෠ǉ 1ළƑԈ࣮Ƒ࣮ළƑʴ_˰ʴˊ >ުD
_PDުDȹL@(ԗළƑुʂʜɣළ)Ƒˇ_ˁ˻ʴˊ >VĖ_NX
UDުDȹL@(Юथɣළ)Ƒˇ_ˁ˻˧˓ >VĖ_NXUD֝XࣞٓL@(Ю
ʂʐɣළʱۍʟළೝɰ)Ƒˁ_˞Əˋƪ^˞Əʴ_ˊʹ
ƪƏˑƪ˽^Əˋ_ˁ^ˑƪ >NX_QX VXࠇ^QX ުD_ȹHࠇ WDࠇUX
^ VXࣞ_NX^WDࠇ@(ɲʍɩࡡʍළʎઃɫʃɰɾɪ)Ƒ2԰ળƑ
घɣίළƑɩʡɶʬʞƑʸ_˼˞^Əʴ_ˌ^˲˟ƪƏ
_˦˕^˓̅Əʴ_ˊʹƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_ULQX^ ުD_ȷX^
PXQHࠇ _SLW^ٓLӔ ުD_ȹHࠇ QDࠇ^QX@(ɡʫ <ಊ >ʍڊɥɲ
ʇʎʀʂʇʡ԰ળɫʉɣ < घɣίළʣ෮ాʞɫʉ
ɣ >)Ƒ
ʴ_ˉ⊦ ˱ƪ >ުD_آL⊦PLࠇ@ǈໞǉɼɥɶʅɳʨʲƑɼɥ
ʣʂʅʞʬʧƑ⊦˱ƪʍʴˁˍ̅˚ʎ઺କǄ⊦ǅƐ౨
ഒɿɰђɫʪƑ^˛ʷƪˉƏ^˜˽̅˸ƪƏʴ_ˉ⊦˱
ƪ >^GXࠇآL ^QDUXӔMXࠇ ުD_آL^⊦PLࠇ@(߭ഒʆࡰ๨ʪɪʈɥ
ɪƐɼɥɶʅ <ʣʂʅ >ɳʨʲʧ)Ƒ
^ʴˉƪ >^ުDآLࠇ@ ǈԈǉ٥ɿƑʇʲʆʡʉɣƑઃɫട
ɮʡʍɪƑഛƯʡʍɪƑಆڶƑਂࠬʱʍʍɶʂ (ఙ
ʂ)ʅƐ٥ɿʇڊɥߢʊʡʀɣʪ (໳௻ৰ)Ƒ^ʴˉʹ
ƪˤ˵ƪ >^ުDآHࠇoDࠇ@(ഛƐ٥ɿƐɲʍฐ໶)ʇʡɣɥ
(ࠥ௻ৰ)Ƒ^ʴˉƪƏ^́̅ˈ˞Əʴ_ˌ^˲˟ƪƏˉ
ʷ_ʽ˞ >^ުDآLࠇ ^ZDQȷDQX ުD_ȷX^PXQHࠇ Vw ࣞ_NDQX@(ഛƐ
٥ɿƑʇʲʆʡʉɣƑɩৈฐ໶ʍڊɥɲʇʉʲɪ
ടɪʉɣ)Ƒ
_ʴˉʷʽʶ >_ުDVL ࣞNDL@ǈ෠ǉΑɣƑΑɥɲʇƑΑɣൣƑ҆
ൠƑஞߐ_ʴˉʷʽʸ̅ >_ުDVL ࣞNDXӔ@(Αɥ) ʍໞ๑ح
ʍ୎२෠ߐƑ_ʴˉʷʽʶ˞Ə́˕^ˇ̅ >_ުDVL ࣞNDLQX
ZDV^VDӔ@(Αɣൣɫ·ɣ)Ƒˁ _˞^Əʿ_ʽʶ^˞Əʴ_ˉ
ʷʽʶ˱˓ʹƪ^Ə˕_ˇ̅^ˇƪ >NX_QX^ NL ࣞ_NDL^QX _
ުDVL ࣞNDLPLٓHࠇ^ V_VDQ^VDࠇ@(ɲʍՑҗʍΑɣൣʎઢʨʉ
ɣʧ)Ƒ˶_˱˩ˋ^ˢƏ˶_˜ʴˉʷʽʶƏˉʹƪ^Ə
˜_˻̅^˒ƪ >MD_PLSXVX^ED MD_QDުDVL ࣞNDL آHࠇ^ QD_UDQ^
GDࠇ@(ೊऩʱܛɣΑɣൣ < ·Αɣ > ʱɶʅʎʉʨʉ
ɣʧ)Ƒ
_ʴˉʷʽʶ˂˼^ˇ̅ >_ުDVL ࣞNDLJXUL^VDӔ@ǈحǉΑɣʊ
ɮɣƑΑɣʄʨɣƑ৸ݴɶʊɮɣƑஞߐ_ʴˉʽʸ̅
>_ުDVL ࣞNDXӔ@(Αɥ) ʍໞ๑حʊحๆߐ˂_˼^ˇ̅ >JX
_UL^VDӔ@(थɣ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾకॲحๆߐƑ
ˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˦_˝˕^ˁ˼˘ʵƏ_ʴˉʷʽ
ʶ˂˼^ˇ̅ >NX_QX^ I_IDࠇ^ SL_QLN^NXULWL _ުDVL ࣞNDLJXUL^
VDӔ@(ɲʍ޶ʎ௽ɮʫʅɣʅΑɣʊɮɣ)Ƒ
_ʴˉʷʽʶ˶˕^ˇ̅ >_ުDVL ࣞNDLMDV^VDӔ@ǈحǉΑɣʣɸ
ɣƑ৸ݴɶʣɸɣƑஞߐ_ʴˉʷʽʸ̅ >_ުDVL ࣞNDXӔ@(Α
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ɥ) ʍໞ๑حʊحๆߐ_˶˕^ˇ̅ >_MDV^VDӔ@(αɣ) ɫ
ђখɶʅح२ɴʫɾకॲحๆߐƑˁ_˞^Əʿ_ʽ
ʶ^˶ƪƏ_ʴˉʷʽʶ˶˕^ˇ̅ >NX_QX^ NL ࣞ_NDL^MDࠇ _
ުDVL ࣞNDLMDV^VDӔ@(ɲʍՑҗʎΑɣʣɸɣ < ৸ݴɶʣ
ɸɣ >)Ƒ
_ʴˉʷʽʸ̅ >_ުDVw ࣞNDXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ΑɥƑ৸ݴɸ
ʪƑɡʣʃʪƑˁ_˞^ƏʿʽʶƏ_ʴˉʷʽʶˉʹ
ƪ^Ə˩_ˏƪƏ˨̅^ʽ˶ƪ >NX_QX^ NL ࣞNDL _ުDVw ࣞNDLآHࠇ
^ SXࣞ_VRࠇ EXӔ^NDMDࠇ@(ɲʍՑҗʱ৸ݴ <Αɥ >ʆɬʪ
ऩʎɣʪɪʌ)Ƒʽ_˼̅˙ƪ^ʽƪƏ_ʴˉʷʽʸ̅^
Əˣˊ_˒ƪ >ND_ULQGHࠇ^NDࠇ _ުDVw ࣞNDXP^ SDȹL_GDࠇ@(ಊ
ʉʨ৸ݴʆɬʪ < Αɥ > ʎɹɿʧ)Ƒ_ʴˉʷʽʶ
^Ə˱ˇʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_ʴˉʷʽʸ^Əˁ˚ƪ
Ə˜˽̅_˒ƪ >_ުDVL ࣞNDL^ PLVDNDࠇ _EDQ^QXӔ _ުDVL ࣞNDX^
NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(৸ݴɶʅʧɰʫʏ߈ʡ৸ݴɸʪɲ
ʇʎࡰ๨ʪʧ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_ʴˉʷʽʶ˶ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >^GXࠇآL _ުDVL ࣞNDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(߭ഒʆ৸ݴɸ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^Ə˛ʷƪˉƏ_ʴˉʷʽʶ^ˢ
>_ZDࠇ^ GXࠇآL _ުDVL ࣞNDL^ED@(؛߭तʆ৸ݴɶʉɴɣʧ)Ƒ
2ɡɶɵʝʊެɥƑܛެɸʪƑΑɬެɥƑɣɷʠʪƑ
Ǆɡʃɪɥǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʸʽƏˣ_˻ʶ˸ƪ
ˇ^̅Ə_˫ƪ^˘ʵƏ_ʸ̅^˟˜ƪƏʸ_ʽ^˞Ə^˱ƪ
˘ʵƏ_ˉƪ^Əˋˌƪ_˅Əʴˉʷʽƪ˾̅⊦˒ƪ >^
ުXND SD_UDLMXࠇVD^P _EHࠇ^WL _ުXQ^QHQDࠇ ުX_ND^QX ^PLࠇWL
_آLࠇ^ VXȷXࠇ_NR ުDVw ࣞNDࠇUHࠇQ⊦GDࠇ@(ࠜװʱ഍ɧʉɣʍʆƐ
ɼʍўʆࠜװʍحʊʑʈɮΑɬެʮʫɾʍɿʧ)Ƒ
_ʴˉʷʽ˼^˲˞ >_ުDVw ࣞNDUL^PXQX@ ǈ෠ǉโɪʩഐƑ
๪ʝʫʅൃԛɶʅɣʪഐƑ_ʴˉʷʽ˼^˲ˠƪƏ_
ˢˉʿ˻̅˛ƪ^ˉƏˉʷʽʶ_˚ʷ^Ə˚ʷ_˛ʷʿ^
˼_˒ƪ >_ުDVw ࣞNDUL^PXQRࠇ _EDآL ࣞNLUDQGRࠇ^آL Vw ࣞNDL_WX^ WX
_GXNL^UL_GDࠇ@(โɪʩഐʎൾʫɹʊɶʂɪʩ஽ɰʉ
ɴɣʧ)Ƒʸ_ʿ^˜ƪ˻˞Ə_ʴˉʷʽ˼^˲˞Ə˚ʷ
_˛ʷ^ʿ˘ʵƏ_ˁʶ >ުX_NL^QDࠇUDQX _ުDVw ࣞNDUL^PXQX
WX_GX^NLWL _NXL@(у௚ɪʨʍโɪʩഐʱ஽ɰʅ๨ʧ
ɥʌ)Ƒ
_ʴˉʷ^ʽ˽̅ >_ުDVw ࣞ^ NDUXӔ@ǈ਴ஞǉโɪʪƑ^ˢ ƪƏʸ
_ʿ^˜ƪ˜Ə_ˀƪ˕˘ʵ^Əˁ̅˃̅Əˁ_˼^Ə_ʴ
ˉʷ^ʽ˼Ə˕_ʔʵƪ˻̅^ʽ˶ƪ >^EDࠇ ުX_NL^QDࠇQD
_JLࠇWWL^ NXӔNHӔ NX_UL^ _ުDVw ࣞ^ NDUL I_˚ࠇUDӔ^NDMDࠇ@(߈ɫу
௚ʊۼʂʅ๨ʪԨɲʫʱโɪʂʅɮʫʉɣɪʌɧ)Ƒ
ˁ_˾ƪ^ƏˢƪƏ_ʴˉʷ^ʽ˽̅ >NX_UHࠇ^ EDࠇ _ުDVw ࣞ^
NDUXӔ@(ɲʫʎ߈ɫโɪʪ)Ƒ_ˢ̅^˰ƪƏ_ʴˉʷʽ
˻˻^˞ >_EDP^PDࠇ _ުDVL ࣞNDUDUD^QX@(߈ʊʎโɪʫʉ
ɣ)Ƒ_ʴˉʷ^ʽ˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_ުDVL ࣞ^ NDUX ^
NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(โɪʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ʴˉʷ^ʽ˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ުDVL ࣞ^ NDUHࠇ ^PLVDPXQX@(โɪʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Əʴˉʷ^ʽ˼ >MDࠇ_GLӔ ުDVL ࣞ^
NDUL@(಴ɹโɪʫ)Ƒ
ʴ_ˉ^ʸ˚ʷ >ުD_آL^XWX@ ǈ෠ǉਣёƑ^ʽ˰ƪ˻Əʴ
_ˉʸ˚ʷ^˞Əˉʷ_ʽ˼Ə˨ƪ˞Əˑƪ˽^Əˁ
ƪʽ˶ƪ >^NDPDࠇUD ުD_آLXWX^QX VL ࣞ_NDULEXࠇQX WDࠇUX^
NXࠇNDMDࠇ@(ɡɼɲɪʨਣёɫടɲɧʅɣʪɫઃɫɮ
ʪʍɪʉɡ)Ƒ
^ʴˉʹƪ >^ުDآHࠇ@ ǈԈǉ୬ʂʅƐǄಇǅʇஊɧʪݣ
ʊɣɥɲʇʏƑਂࠬʱఙ୭ɶɾʩƐஊɧʪʊડɶ
ʉɣʡʍίʱɲʠʅǄಇǅʇౙɸʪɲʇʏƑ_́ƪ
^Əʴ˖ʳƪƏˉ_˂˚ʷƏˋ̅ >_ZDࠇ^ ުDْDࠇ آL_JXWX
VXӔ@(؛ʎ෢௪ީߚʱɸʪɪ) ʍฆɣʊ੆ɶʅƐ^ʴ
ˉʹƪˤ˵ƪƏˉ_˂˚ʷ˜ƪ^˚ƪƏ_ˋ̅⊦˚ʷƪ
>^ުDآHࠇoDࠇ آL_JXWXQDࠇ^WRࠇ _VXQ⊦WXࠇ@(٥ɿƑʇʲʆʡʉ
ɣ <ʴˉʹƪ >Ƒީߚʉʲɪɸʪʡʍɪ)Ƒ
^ʴˉʹƪˤ˵ƪ >^ުDآHࠇoDࠇ@ǈԈǉɮɼฐ໶Ɛʇʲʆ
ʡʉɣƑʴˉʹƪ >ުDآHࠇ@(ฐ໶Ɛ٥ɿ) ʱֽʠʅڊ
ɥɲʇʏƑ^ʴˍƪˤ˵ƪƏ^́̅ˈ̅_˜ƪ^˚Ə˕
_ʔʵƪ˽̅⊦ ˚ʷƪƏ >^ުDآHࠇoDࠇ ^ZDQȷDQ _QDࠇ^WR I
_˚ࠇUXQ⊦WXࠇ@(ʇʲʆʡʉɣɲʇɿƑɩৈʊʉʈɮʫ
ʅʣʪʡʍɪ)Ƒ
ʴ_ˊʹƪ^̅ >ުD_ȹHࠇ^Ӕ@ ǈ਴ஞǉ < ܩ > ڊʂɾƑՍ
ʊڊʂʅɡʪƑ^ˢƪƏʴ_ˊʹƪ̅⊦ ˒ƪ >^EDࠇ ުD_
ȹHࠇQ⊦GDࠇ@(߈ʎ <ܩ >ڊʂɾʧ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Əʿˇ
ƪ_˘ʵ^Əʴ_ˊʹƪ̅⊦ ˒ƪ >_EDQ^QXӔ NL ࣞVDࠇ_WL^ ުD_
ȹHࠇQ⊦GDࠇ@(߈ʡՍʊڊʂʅɡʪʧ)Ƒ_́ƪ˶^Ə˰_
˒^Əʴ_ˊʹƪƏ˜ƪ^˞ >_ZDࠇMD^ PD_GD^ ުD_ȹHࠇ QDࠇ
^QX@(؛ʎƐʝɿڊʂʅʉɣ)Ƒ_ˢƪ^˽Əˉ_˒ʿ^
Əʴ_ˊʹƪ^Əˁ˚ƪƏ_ˢˋˁ˜⊦ ˺ƪ >_EDࠇ^UX آL_
GDNL^ ުD_ȹHࠇ^ NXࣞWRࠇ _EDVXࣞNXQD⊦MRࠇ@(߈ɫ < ਴ऩʧʩ
> ঢʊڊʂɾɲʇʎൾʫʪʉʧ)Ƒʴ_ˊʹƪ^ˑ̅
˘ʵ̅ >ުD_ȹHࠇ^WDQWLӔ@(ڊʂʅɡʂɾʇɶʅʡ)Ƒʴ _
ˊʹƪ^ʽƪ >ުD_ȹHࠇ^NDࠇ@(ڊʂɾ <ڊʂʅɡʪ >ʉ
ʨ)Ƒʴ _ˊʹƪ^ˢ >ުD_ȹHࠇ^ED@(ڊʂɾ <ڊʂʅɡʪ
>ʍʆ)Ƒ
^ʴˉʽʽƪ >^ުDآLNDNDࠇ@ǈ෠ǉɡɺɪɬ (Ԓ৷ɬ)ƑਵԒ
ࣇƑʸ_˾ƪƏˇ˕^˅ƪƏ^ʴˉʽʽƪƏ˶_˽̅˒
^Əˋ_ˢ^˜ƪƏ˨_˻˻˞ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ ^ުDآLNDNDࠇ
MD_UXQGD^ VX_ED^QDࠇ EX_UDUDQX@(ɡʫ < ಊ > ʎಝ࣭
ʊԒɪɬɿɪʨƐਜʊ֟ʫʉɣ)Ƒʴ_ˉˣ˼^˲˞
>ުD_آLSDUL^PXQX@(Ԓɪɬ)ʇடɷƑʸ _˾ƪ^Əʴˉʽ
ʽƪƏ˶_˽̅˒^ƏˇˊʹƪƏˁ_ˉ^˜Ə_ˁˉʿ˚
ʷƪˉ˽Ə˨ƪ >ުX_UHࠇ^ ުDآLNĖNDࠇ MD_UXQGD^ VDȹHࠇ
NXࣞ_آL^QD _NXآL ࣞNLWXࠇآLUX EXࠇ@(ಊ < ɼʍऩ > ʎԒɪɬ
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^ʴˉʽʽƪ
ɿɪʨƐɣʃʡࠬࣽʱܠʊɴɶʅɣʪ)Ƒ
ʴ_ˉ^ʽˈ >ުD_آL^NDȷD@ ǈ෠ǉԒʍʊɩɣ (ࡍɣ)Ƒ
ˢ_ʽƪ^˲˞˞Əʴ_ˉ^ʽˈƪƏ˕_ˇƪ^˞Ə̅_
ʽƪ˻˞ >ED_NDࠇ^PXQXQX ުD_آL^NDȷDࠇ V_VDࠇ^QX ުӔ_
NDࠇUDQX@(ࠥࠖʍԒʍࡍɣʎࡍɮʅԀʨʉɣ < ʇʅ
ʡۈɬ܏ɧʉɣ >)Ƒ
^ʴˊʾ˜ˉ >ުDȹLJDQDآL@ǈ෠ǉܙмํƑ࠵ຂʍмํƑ
ʴˊ >ުDȹL@ ʎǄΞޮǅʇ೅՝ɴʫʅɣʪƑʾ˜ˉ
>JDQDآL@ʎখಢ߯ƑഞٯߕຟʆʎǄљ௏޺ǅʇ೅՝
ɴʫʅɣʪɫƐڏ߯࢑ʆʎǄܙмƏ໽м⢞တᄾ <
ʽ˜ˉ >ǅǆёϜߞҘǇ(ࡀ࣠உƐ1572)ʇɡʪƑʸ_
ʿ^˜ƪ˜ƪ˽Əʴˊʾ_˜^ˉʹƪ˰ʶ˶Ə_ʼƪ˕^
ˑ >ުX_NL^QDࠇQDࠇUX ުDȹLJD_QD^آHࠇPDLMD _ުRࠇW^WD@(у௚
ʊ <ɫ >ܙмํʎɣʨʂɶʢʂɾ)Ƒ
ʴ_ˉʽ˻ƪ^̅ >ުD_آLNDUDࠇ^Ӕ@ ǈحǉਣɫنɣƑਣʈ
ʩɫنɣƑنҍʉਣʈʩʆɡʪƑՄɶɣʇɬƐӎɶ
ɣʇɬʍਣʈʩʱ೅ɸƑ_ʴƪ^˟ƪ˶Əˣ_˼̅˂
˼^ˇ˞̅˛ʷƏ_ʶƪ^˟ƪ˟ƪ˶Əʴ_ˉʽ˻^ˇƏ
ˣ_˻^˼̅_˒ƪ >_ުDࠇ^QHࠇMD SD_ULӔJXUL^VDQXQGX _ުLࠇ^
QHࠇQHࠇMD ުD_آLNDUD^VD SD_UD^ULQ_GDࠇ@(୼ືʍўʊʎۼ
ɬɹʨɣɫƐॸືʍўʊʎਣʈʩʡنɮƐՔӎʊ
ۼɰʪ <ۼɬʣɸɣ >ʧ)Ƒ
ʴ_ˊʿˉ^˲˝ >ުD_ȹLNLآL^PXQL@ǈ෠ǉළʡয়ʂՔʡ
ʉɣڊ๕Ƒ࠳ɬʣࢁɣʍʉɣƐ๽սʠʆ໿ɸڊ๕Ƒ_
́ƪ̅^Əʽˑ˓˝Əʴ_ˊʿˉ^˲˝Əʽƪ_˝^Əʴ
_ˌ^ʽƪƏˑƪ_̅^Əˋ_ˁ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >
_ZDࠇӔ^ NĖWDٓLQL ުD_ȹLNL ࣞآL^PXQL NDࠇ_QL^ ުD_ȷX^NDࠇ WDࠇ
_Q^ VXࣞ_NX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(؛ʍʧɥʊළʡয়ʂՔ
ʡʉɣ໿ɿɰڊʂʅɣɾʨઃʡടɮऩʎɣʉɣ)Ƒ
_ʴˉʿ^˽̅ >_ުDآL ࣞNL^UXӔ@ǈ਴ஞǉโɰʪƑѯഐʱโ
ɰʪƑװ೒ʱൃԛɴɺʪƑ^ˉ˚ƪƏ_ˉ̅^˛ʷƪ
̅Ə_ʴˉʿ˽^ˢƏ˚ʷ˼ˢ_˺ƪ >^آL ࣞWRࠇ _آLQ^GXࠇӔ _
ުDآL ࣞNLUX^ED WXULED_MRࠇ@(ɩ୪ޞ < ៛ > ʎঽ૫ʊโɰ
ʪɪʨ࠷ɰࠪʩʉɴɣʌ)Ƒˁ_˚ʷ˃̅^˰ƪƏ_ˉ
̅^˛ʷƪ̅Ə_ʴˉʿ˽̅^˛ʷƏ_ˁ̅^˛ƪƏ_ʴ
ˉʿ˻̅^ˉʹ̅ >NXࣞ_WXNHP^PDࠇ _آLQ^GXࠇӔ _ުDآL ࣞNLUXQ
^GX _NXQ^GRࠇ _ުDآL ࣞNLUDӔ^آHӔ@(ɣʃʡʎ < ലʍߢʎ >
ঽ૫ʊโɰʪɫƐܩ୩ʎโɰʉɪʂɾ)Ƒ_ʴˉ^ʿƏ
^ˉ˃ƪ >_ުDآL ࣞ^ NL ^آL ࣞNHࠇ@(โɰʅɡʪ)Ƒ_ʴˉʿ^˽Ə
^ˁ˚ʷ >_ުDآL ࣞNL^UX ^NXࣞWX@(โɰʪɲʇ)Ƒ_ʴˉʿ^˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ުDآL ࣞNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(โɰʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒ_ʴˉʿ^˼ >_ުDآL ࣞNL^UL@(โɰʬ)Ƒ_ʸ̅ˣ̅
^ˉ̅˜ƪƏ˝_˲^˓Ə_ʴˉʿ^˽̅˘ʵƏ_ˁƪ^ˑ
>_ުXPSDӔ^آLQQDࠇ QL_PX^ٓL _ުDآL ࣞNL^UXQWL _NXࠇ^WD@(Ϸ౬
ঽʊѯഐʱโɰʧɥʇɶʅ๨ɾ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə_ʴ
ˉʿ˻^˞ >_NMXࠇ^MD _ުDآL ࣞNLUD^QX@(ܩ௪ʎโɰʉɣ)Ƒ_
ʴˉ^ʿƏ^˱ˇʽƪƏ_ʴˉʿ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽
̅ >_ުDآL ࣞ^ NL ^PLVDNDࠇ _ުDآL ࣞNL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(โɰʅ
ʧɰʫʏโɰʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˉ̅^˛ʷƪ̅Ə
_ʴˉʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_آLQ^GXࠇӔ _ުDآL ࣞNL^UHࠇ ^PLV
DPXQX@(ঽ૫ʊโɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Ə
ʴˉʿ^˼_˒ƪ >MDࠇ_GLӔ ުDآL ࣞNL^UL_GDࠇ@(಴ɹโɰʉɴ
ɣʧ)Ƒ
ʴ_ˉ^ˁˉ >ުD_آL^NXࣞآL@ǈ෠ǉਣܠƑ_ʸʶ^˩ˏƪƏʴ_
ˉ^ˁˉʹƪ˻˽Ə_˺ƪ^˽˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >_ުXL
^SXࣞVRࠇ ުD_آL^NXࣞآHࠇUDUX _MRࠇ^UXWL ުD_ȷDULEXࠇ@(໳ऩʎਣ
ܠɪʨ <ɽ >ࠧʪʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
ʴ_ˉˁˢƪ^̅ >ުD_آLNXEDࠇ^Ӕ@ǈحǉൈɮʍɫђࠬʆ
ɡʪƑൈɮʍɫ๪ʩʉɣƑǄਣֽɶǅʍձƑ˜ _ʾ˶̅
Əˋƪ^ʽƪƏʴ_ˉˁˢƪ^Ə˜˽̅˘ʵ_˒ƪ >QD_
JDMDQ VXࠇ^NDࠇ ުD_آLNXEDࠇ^ QDUXQWL_GDࠇ@(૫ԇɣɸʪʇ
ਣʈʩɫҎɶɮʉʪ < ൈɮʍɫ๪ʩʉɮʉʪ > ɼ
ɥɿʧ)Ƒ
ʴ_ˊˉʷʽˋ̅ >ުD_ȹLVL ࣞNDVXӔ@ ǈ਴ஞǉڊɣടɪ
ɺʪƑ๽ำʱ໿ɶʅ׃ɧมɸƑ^ˢƪ˻Əˉʽʶ
_˚ʷ^Əʴ_ˊˉʷʽˋ̅Ƒ́ƪ^Əʴ_ˊˉʷʽˇ
̅˒˽^Əʸ_˾ƪ^Ə́_ʽ˻^˞ >^EDࠇUD VL ࣞNDL_WX^ ުD_
ȹLVL ࣞNDVXӔƑZDࠇ^ ުD_ȹLVL ࣞNDVDQGDUX^ ުX_UHࠇ^ ZD_NDUD^
QX@(߈ɪʨɶɪʇڊɣടɪɺʪ < ໿ɶʅ׃ɧมɸ
>Ƒ؛ɫڊɣടɪɴʉɣ < ׃ɧมɴʉɣ > ɪʨƐ
ಊʎഒʨʉɣʍɿ)Ƒʴ_ˊˉʷʽˉ^Ə˱ˇʽƪƏ
ʴ_ˊˉʷʽˋ^Əˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >ުD_ȹLVL ࣞNDآL
^ PLVDNDࠇ ުD_ȹLVL ࣞNDVX^ NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(ڊɣടɪɺ
ʅ <׃ɧมɶʅ >ວɰʫʏƐڊɣടɪɺʪ <׃ɧ
มɸ > ɲʇʎࡰ๨ʪʧ)Ƒʴ_ˊˉʷʽˉʹƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >ުD_ȹLVL ࣞNDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ڊɣടɪɺʫʏ
ວɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʴ_ˊˉʷʽˉ >MDࠇ_GLӔ^
ުD_ȹLVL ࣞNDآL@(಴ɹڊɣടɪɺ <׃ɧมɺ >)Ƒ
ʴ_ˊ^ˉʿ >ުD_ȹL^آL ࣞNL@ǈ෠ǉළೝɰƑ૦ළƑʴ_ˊˉ
ʿ^˞Ə_ːƪ^ˊƏ˶_˽̅˒^Əʸ_˼˞^Əˢ_ʽˋ^
ƏˋƪƏ^˞˲ʽƪƏ˥_˓^˞Ə_ˋƪ^˶Ə˞_˰˻^
˞ >ުD_ȹLآL ࣞNL^QX _ȷRࠇ^ȹL MD_UXQGD^ ުX_ULQX^ ED_NDVX^
VXࠇ ^QXPXNDࠇ EL_ٓL^QX _VXࠇ^MD QX_PDUD^QX@(ළೝɰɫ
ࣣࠬɿɪʨɼʍऩɫूɮɩࡡʱϕʲɿʨലʍɩࡡ
ʎϕʠʉɣ)Ƒ
ʴ_ˊˉʿ^˲˞ >ުD_ȹLآLNL^PXQX@ǈ෠ǉ૦ළຟƑЮƐ
ළᳩƐࣝฟƐहʉʈƑǄළೝɰഐǅʍձƑʴ_ˊˉ
ʿ^˲ˠƪƏʿ_ˇˇ̅^˺ƪˉƏˋ_˿ƪ^ˉƏˉ_ʿ^
˼ >D_ȹLآLNL^PXQRࠇ NL ࣞ_VDVDӑ^MRࠇآL VX_URࠇ^آL آL ࣞ_NL^UL@(૦
ළຟʎঔʨɴʉɣʧɥʊƐᵿɧʅɩɬʉɴɣʧ)Ƒ
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ʴ_ˊ^Əˉ_ʿ^˽̅
ʴ_ˊ^Əˉ_ʿ^˽̅ >ުD_ȹL^ آL ࣞ_NL^UXӔ@ǈໞǉڊʂʅɩ
ɮƑ໿ɶʅɩɮƑ_́ƪ^Əˁ˚ƪƏ^ˢƪ˻Əʽ_˼̅
˜ƪ^˝Əʴ_ˊ^Əˉ_ʿ^˽̅ >_ZDࠇ^ NXࣞWRࠇ ^EDࠇUD ND_
ULQQDࠇ^QL ުD_ȹL^ آL ࣞ_NL^UXӔ@(؛ʍɲʇʎ߈ɪʨɡʍऩ
<ಊ >ʊڊʂʅɩɮ)Ƒ
^ʴˉˊ˨̅ >^ުDآLȹLEXӔ@ǈ෠ǉિअʍߢഒƑિअʍ
ܨ܏Ƒ^ʴˉˊ˨̅Ə˜_˼^˨ƪˢƏ_ˣƪ^ˁƏ^ʴˉ
ˋ˅ƪ˽Ə_ˉƪ^ˢ >^ުDآLȹLEXQ QD_UL^EXࠇED _SDࠇ^NX
^ުDآLVXࣞNRࠇUX _آLࠇ^ED@(િअʍܨ܏ʊʉʂʅɣʪʍʆƐ
৹ɮિअʍࢀಡʱɶʉɴɣʧ)Ƒ
^ʴˉƏˋ_ˁ̅ >^ުDآL VXࣞ_NX@ ǈໞǉతɫҘ઺ʊ஽ɮƑ
^ˁ˰ƪƏ_ˋƪ^˞Ə^˦ˋʽƪƏʴˉƏˋ_ˁ̅ >^
NXPDࠇ _VXࠇ^QX ^SL ࣞVXNDࠇ ުDآL VXࣞNXӔ@(ܧ࢈ʎ૞ɫϔɣ
ɾʨతɫ஽ɮ)Ƒ
ʴ_ˊˋˁ̅ >ުD_ȹLVXࣞNXӔ@ǈໞǉ 1ළɫʧɮۄɮƑˁ
_˞Əˋƪ^˶Ə_˰ƪ^ˋƏʶ_˽^ʽƪƏʴ_ˊˋˁ̅
>NX_QX VXࠇ^MD _PDࠇ^VX ުL_UX^NDࠇ ުD_ȹLVXNXӔ@(ɲʍɩ
ࡡʎЮʱ௬ʫʪʇළɫۄɮ)Ƒ2ถɫۄɮƑۄఉɫɡ
ʪƑۄɬ෾ɫɡʪƑۄѢɫɡʪƑ_́ƪ^Əʴ_ːƪ˕
^ˑƏ˲_˝˞^˛ʷƏʶ˕_˃˜^Əʴ_ˊ^ˉʿƏ˨_˾
ƪ⊦ ˖ʻƪƏ_ʸ̅˒ƪ^Ə˳ƪƏˇ_˃ƪ^Ə˞_˰̅
^ˢ̅ >_ZDࠇ^ ުD_ȷRࠇW^WD PX_QLQX^GX ުLN_NHQD^ ުD_ȹL^
آL ࣞNL EX_UHࠇ⊦ْRࠇ _ުXQGDࠇ^ PHࠇ VĖ_NHࠇ^ QX_PDP^EDӔ@(ɡ
ʉɾʍڊʮʫɾڊ๕ɫɾɣɼɥۄɬ෾ɫɡʂɾʍ
ʆɶʦɥƑɡʫɪʨʎʡɥ࠴ʎϕʝʉɣʧ < ϕʝ
ʉɣʮɣ >)Ƒ
ʴ_ˊƏˋ̅ >ުD_ȹL VXӔ@ǈໞǉළʮɥƑළʱٵʪƑළ
ٵɸʪƑǄළʱɸʪǅʍձƑ^ˢƪƏ_ˋƪ^˶Əˇ_
ˁ˻ƪƏ˜ƪ̅^˸ƪƏʴ_ˊƏˉƪ^Ə˱˼_˱ƪ >^
EDࠇ _VXࠇ^MD VĖ_NXUDࠇ QDࠇӑ^MXࠇ ުD_ȹL آLࠇ^ PLUL_PLࠇ@(߈ʍ
ɩࡡʎЮʂʐɮʉɣɪƐළٵɶʅʞʅɮʫ < ʞʅ
ʞʫ >)Ƒ
ʴ_ˉ^˒ʶ >ުD_آL^GDL@ ǈ෠ǉਣʍອƑ^˚ʷˉƏ˚ʷ_
˽^ˑƪƏʴ_ˉ˒ʶ^˞Ə_˜ƪ̅⊦ ˖ʻƪƏˉ_˂^Ə
ˁ_˽˥ˋ >^WXࣞآL WX_UX^WDࠇ ުD_آLGDL^QX _QDࠇQ⊦ْRࠇ آL_JX
^ NX_UXELVX@(௻ʱࠪʂɾʍʆਣʍອɫʉɣʲɿʧƑ
ɸɯ୎ʕʧ)Ƒ
ʴ_ˉ^˒˶ƪ >ުD_آL^GDMDࠇ@ǈ෠ǉ 1ਣʍອƑ_փອǅʍ
ձƑ^˒˶ƪ >^GDMDࠇ@ ʎƐ^ˑʶ >^WDL@(੄ອƑߡʀԀ
ɧʪອ) ɫ^ʴˉ >^ުDآL@(ਣ) ʊђখɶʅഉ܏ڶʱح
२ɸʪݣʊƐɼʍச޶ёɫ੯ёѓɶɾʡʍʆƐɼ
ʫʊƐۡʊখಢڶ^˶ƪ >^MDࠇ@(Ưɸʪࠖ)ɫђখɶɾ
ʡʍƑ^ˑʶ >^WDL@ ʍڶڅʎƐǄƯ቗ʊ೜࢟߫ < ˑ
˪ˌ˘ >ƯƑවƐ738ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ^˚ʷ
ˉƏ˚ʷ_˽^ˑƪƏʴ_ˉ˒˶^˞Ə_˜ƪ^˞ >^WXࣞآL WX
_UX^WDࠇ ުD_آLGDMD^QX _QDࠇ^QX@(௻ʱࠪʂɾʍʆਣʍອ
ɫʉɣ)Ƒ2ਣʍອʍॆɧɾࠖƑ^˶˱˘ʵƏʴ_ˉ^˒
˶ƪƏ^˜˼˘ʵ˽Ə_ˇ˕^˅ƪƏˁ_˽˨^˖ʻƪ >
^MDPLWL ުD_آL^GDMDࠇ ^QDULWLUX _VDN^NRࠇ NX_UXEX^ْRࠇ@(ೊ
Քɶʅਣʍອɫॆɧɾࠖʊʉʂʅ < ɽ > ʧɮ୎ʕ
ʲʆɸʧ)Ƒ
ʴˉ_ˑ̅˘ʵ̅ >ުDآL ࣞ_WDLQWLӔ@ǈখǉɼʫʆʡƑɼɥ
ɶʅʡƑ^ʴʶƏˉ_ˑ̅˘ʵ̅ >^ުDL آL ࣞ_WDQWLӔ@(ɼɥ
Əɶʅʡ) ʍ࡬ตحƑ_́ƪ^Əʸ_˞^Ə˩_ˋ˞Ə˧
ƪ^˅ƪƏ˰_˜˰ƪ^ʿƏ_ˉƪ^˃ƪ̅˒Ə^ʸ˥ˉ
Ə˱_ˇ^˽˺Ƒʴ ˉ_ˑ̅˘ʵ̅^ƏˢƪƏʸ_˞^Ə˩
_ˋ˞Ə˨̅^˄ƪƏ_ʽʶˉ˸ƪˇ^˞ >_ZDࠇ^ ުX_QX
^ SXࣞ_VXQX ֝Xࠇ^NRࠇ PD_QDPDࠇ^NL _آLࠇ^NHࠇQGD ^ުXELآL PL
_VD^UXMRࠇƑުDآL ࣞ_WDQWLP^ EDࠇ ުX_QX^ SXࣞ_VXQX EXӔ^JHࠇ _
NDLآLMXࠇVD^QX@(؛ʎɼʍऩʗʍ൚ۂʎܩʝʆɶʅɬ
ɾʍɿɪʨƐɼʫʆ࡝ഒɿ < ɣɣ > ʧƑɼʫʆʡ
߈ʎɼʍऩʍюձʎ഼ɸɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ʴ_ˉ^˖ʳ >ުD_آL^ْD@ǈ෠ǉђੂƑǄᅄƐʴˉ˒ǅǆ຾
᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑǄʞʣɶʁʣǅǆܴۄ
ٽࡘǇƑʴ_ˉ˖ʳ^˞Əˣ_˜˨ƪ˞^ƏʿˉƏ_˜ƪ^
˞ >ުD_آLْD^QX SD_QDEXࠇQX^ NL ࣞآL _QDࠇ^QX@(ђੂʍ಩࢏
ɫঔʫʅɶʝʂɾ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^ˏ̅ʾ˓ʴˉ
˖ʳ̅Əʴ_ˇ̅^˂˽ʿƪˢƏ^ʿˉʿƪƏ^˛ʷƪ
ˉ˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >PX_ND^آHࠇ ^VRӔJDٓLުDآLْӔ ުD
_VDӔ^JXUXNLࠇED ^NL ࣞآLNLࠇ ^GXࠇآLUX VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ঈʎ९
ٚђੂʡʴˇ̅˂˽෼ʱঔʂʅɬʅ߭ഒʆݴʨʫ
ʅ)Ƒ
ʴ_ˊ˕ʽƪ^˽̅ >ުD_ȹLNNDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉڼܿɸʪƑ
ɪʨʝʪƑ_ˇʸ^ˢƏ^ʴʶ˝Ə^ˑ˘ʵƏˉ_ʿ^˽
ʽƪƏʴ_ˊ˕ʽƪ^˼˘ʵƏˉ_˂˚ʷ^Əˇ_˻˞ >
_VDX^ED ^ުDLQL ^WĖWL آL ࣞ_NL^UXNDࠇ ުD_ȹLNNDࠇ^ULWL آL_JXWX^
VD_UDQX@(ᎁʱɡʍʧɥʊງʅʅɩɮʇ๭ʝʂʅީ
ߚɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ʴ_ˉ˕ˇƪ^̅ >ުD_آLVVDࠇ^Ӕ@ǈحǉԒࡍɣƑ_́ƪƏʿ
̅^˰ƪƏʴ_ˉ˕ˇƪ^˞Əʿ_ˇ˻˞ >_ZDࠇ NLP^PDࠇ
ުD_آLVVDࠇ^QX NL ࣞ_VDUDQX@(؛ʍહഐʎԒࡍɮʅહʨʫ
ʉɣ)Ƒʴ _ˉ˕ˇƪƏ˜ƪ^˞ >ުD_آLVVDࠇ QDࠇ^QX@(Ԓࡍ
ɮʉɣ)Ƒʴ_ˉ˕ˇƪ^Əˁ˚ƪƏʴ_ˉ˕ˇƪ^̅˛
ʷƏʴ_˻ʶ˶˕^ˇ̅ >ުD_آLVVDࠇ^ NXࣞWRࠇ ުD_آLVVDࠇ^QGX
ުD_UDLMDV^VDӔ@(ԒࡍɣɲʇʎԒࡍɣɫƐরɣʣɸɣ)Ƒ
ʴ_ˉ˕ˋ^˽ >ުD_آLVVX^UX@ ǈ෠ǉԒࣽɬƑࠬʋɯɣƑ
ˁ_˼^ˉƏʴ_ˉ˕ˋ^˽Ə_ˉƪ^ˢ >NX_UL^آL ުD_آLVVX^
UX _آLࠇ^ED@(ɲʫʆԒࣽɬʊɶʉɴɣʧ)Ƒ˕_ˋ˽ >V
_VXUX@ ʎƐǄɲɸʪǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ>NRVXUX@
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Ə→Ə >NXVXUX@ Ə→Ə >IXVXUX@ Ə→Ə >VVXUX@
ƏʍʧɥʊօۼடѓɶɾʡʍƑ
ʴˉ_˘ʵ >ުDآL ࣞ_WL@ǈখǉɼɶʅƑ^ʴʶƏˉ_˘ʵ >^ުDL
آL ࣞ_WL@(ɼɥɶʅƑɼɥʣʂʅ) ʍตڊƑʴˉ_˘ʵƏ
ʸ̅˒Ə˞ƪ^ˉƏ_˜˕^ˑƪ >ުDآL ࣞ_WL ުXQGD QXࠇ^آL _
QDW^WDࠇ@(ɼɶʅƐɼʫɪʨʈɥʉʂɾʍɪ)Ƒ_ʿ˷ƪ
^˶Əˉ_˂˚ƪ^Ə˳ƪƏʸ_́ƪ˼Ə˸ƪ^ˁʶƏʴ
ˉ_˘ʵ^Əʴ˖ʳƪƏˉ_˚ʷ˲^˘ʵƏ_ˣʶ^ˇƏ^
ˁƪˢ >_NMXࠇ^MD آL_JXWRࠇ^ PHࠇ ުX_ZDࠇUL MXࠇ^NXL ުDآL ࣞ_WL
^ ުDْDࠇ آL ࣞ_WXPX^WL _SDL^VD ^NXࠇED@(ܩ௪ʎީߚʎࡊʮ
ʩɿƑ։ʠƑɼɶʅ෢௪ʎ૝৹ɮ๨ɣʧ)Ƒʴ ˉ_˘ʵ
˽Ə˸̅˰ƪ^˾ƪ˘ʵƏ_ʴƪˁ^ˢ̅_˜ƪ >ުDآL ࣞ_
WLUX MXPPDࠇ^UHࠇWL _ުDࠇNX^EDQ_QDࠇ@(ɼʫʆછʂʅɣʪ
ʲɿʌɧ <છʂʅɡʪɮʍɿʌɧ >)Ƒ
_ʴˉ^˚ʷ >_ުDآL^WX@ǈ෠ǉɡɴʂʅƑ෢گ௪Ƒ_ʴˉ
^˚ƪƏ_ˢ̅^˘˞Ə_˶ƪˋˁ˼^Əˢ˅ƪƏ_˘ƪ^
˜ʶƏ_ˉƪƏ˧ʻƪ˻˻̅^ʽ˶ƪ >_ުDآL ࣞ^ WRࠇ _EDQ^
WHQX _MDࠇVXࣞNXUL^ EDNRࠇ _WHࠇ^QDL _آLࠇ ˤRࠇUDUDӔ^NDMDࠇ@(ɡ
ɴʂʅʎ߈ʍўʍўਚʩִடݴזʍࠬ୑ɣʱɶʅ
ɣɾɿɰʝɺʲɪ <ђɴɣʝɺʲɪ >)Ƒ_ʴˉ˚ʷ
^˞Ə^˸˟̅ >_ުDآL ࣞWX^QX ^MXQHӔ@(ɡɴʂʅʍ౿)Ƒ_
ʴˉ^˚ƪ˻ >_ުDآL ࣞ^ WRࠇUD@(ɡɴʂʅɪʨ)Ƒ
ʴ_ˊ˚ʷƪˋ̅ >ުD_ȹLWXࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉڊɣ૾ɸƑʈ
ɲʝʆʡڊɣ૗ʪƑݍگʝʆڊɣ਩ɰʪƑ^ˢƪ
Ə˸_˞˲˝^ˢƏʴ_ˊ˚ʷƪˋ̅^Əʴ_ˊ˚ʷƪˇ
̅^ʽƪƏˑƪ_̅^Əˉ_ʿ^Ə˕_ʔʵƪ˻˞ >^EDࠇ MX
_QXPXQL^ED ުD_ȹLWXࠇVXӔ^ ުD_ȹLWXࠇVDӔ^NDࠇ WDࠇ_Q^ آL ࣞ_NL^
I_˚ࠇUDQX@(߈ʎடɷίٵʱݍگʝʆڊɣ਩ɰʪƑڊ
ɣ਩ɰʉɣʇઃʡടɣʅɮʫʉɣ)Ƒʴ_ˊ˚ʷƪ
ˉ^Ə˱ˇʽƪƏʴ_ˊ˚ʷƪˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅
>ުD_ȹLWXࠇآL^ PLVDNDࠇ ުD_ȹLWXࠇVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ڊɣ
૗ʂʅວɰʫʏƐڊɣ૗ʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒʴ_ˊ˚
ʷƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުD_ȹLWXࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ڊ
ɣ૗ʫʏວɣʍʊ)Ƒʴ_ˊ˚ʷƪˉ >ުD_ȹLWXࠇآL@(ڊ
ɣ૗ʫ <ڊɣ૾ɺ >)Ƒ
_ʴˉ˚ʷ^˞Ə^˸ƪ >_ުDآLWX^QX ^MXࠇ@ǈໞǉɡɴʂʅ
ʍญƑ෢گ௪ʍญƑ_ʴˉ˚ʷ^˞Ə_˸ƪ^˶ƪƏ_ˢ̅
^˘˜ƪ˘ʵƏ^˸˻ʶƏ˞_ʽƪˉ^˲Ə˞_ˏƪ^˻
_˜ƪ >_ުDآL ࣞWX^QX _MXࠇ^MDࠇ _EDQ^WHQDࠇWL ^MXUDL QX_NDࠇآL^
PXQX _VRࠇ^UDࠇ_QDࠇ@(ɡɴʂʅʍญ <౿ >ʎ߈ʍўʊ
҇܏ < Յʩ܏ɣ > ʱɶʅƐࢬװʱࡰɶ܏ʂʅຟ๽
ʱݴʂʅअʘʪɲʇʱɶʝɶʦɥʌ)Ƒ
ʴ_ˉ^˛ʷ˱ >ުD_آL^GXPL@ǈ෠ǉਣ߃ʠƑצਣƑ˸_˽
ˉ^˞Əʸ_˼^˽̅˃̅˰ƪƏ^˧˟ƪƏˉ_˰ƪ^˻
Ə̅_ˊ˽^˜˘ʵƏʴ_ˉ^˛ʷ˱Əˉ_˻˼Ə˫ƪ^
˖ʻƪ >MX_UXآL^QX ުX_UL^UXӔNHPPDࠇ ^֝XQHࠇ آL_PDࠇ^UD
ުQ_ȹLUX^QDWL ުD_آL^GXPL آL_UDUL EHࠇ^ْRࠇ@(֦њɫɩʩ
ʪʝʆঽʎ୷ɪʨࡰʪʉʇਣ߃ʠɴʫʅɣʪɼɥ
ɿ)Ƒ
ʴ_ˉ^˞Əˣ_˒˰ƪ^˽̅ >ުD_آL^QX SD_GDPDࠇ^UXӔ@
ǈഞǉԒʏʟƑɶʂʇʩʇԒɫࡰʪƑԒɫৌतʊ
ᒍʞࡰʪƑˣ_˒˰ƪ^˽̅ʎǄ౓ʝʮʪǅʍձƑ_˂
̅ʾ^˓ˉʿƏ_ˬƪ˽^ˑƪƏ_˦̅˚ʷ˽˦̅^Əʴ
˖ʳ˜˼Əʴ_ˉ^˞Əˣ_˒˰ƪ^˼Ə_ʿƪ^ˋˢ̅
>_JXӔJD^ٓLآL ࣞNL _SHࠇUX^WDࠇ _SLQWXUXSLӔ^ ުDْDQDUL ުD_آL^
QX SD_GDPDࠇ^UL _NLࠇ^VXEDӔ@(ڨٚ < ʍٚ > ʊ௬ʂɾ
ʍʆ௪ɳʇʊࢋɮʉʩƐԒʏʲʆ < Ԓɫ౓ʊᒍʞ
ࡰʅ >๨ʪʮɣ)Ƒ
ʴ_ˉ^ˢ >ުD_آL^ED@ǈໞǉɼɥɶʉɴɣʧƑ^ʴʶƏ_ˉ
ƪ^ˢ >^ުDL _آLࠇ^ED@(ɼɥɶʉɴɣʧ) ʍ࡬ʝʂɾحƑ
ʴ_ˋ̅ >ުD_VXӔ@(ɼɥɸʪ)ޖࣆƑ^˜˽ʽƪƏʴ_ˉ
^ˢ >^QDUXNDࠇ ުD_آL^ED@(ࡰ๨ɾʨɼɥɶʉɴɣ)Ƒ
ʴ_ˊˣˊ˱˽̅ >ުD_ȹLSDȹLPLUXӔ@ ǈ਴ஞǉڊɣ
޳ʠʪƑίٵʱڊɣ޳ʠʪƑʴ_ˊˣˊ˲̅ >ުD_
ȹLSDȹLPXӔ@ ʇʡɣɥƑ_ʸ˕^˖ʳƪƏ_˛ʷƪ^˞
Ə_ʽ̅ʾʶ^ˢƏʴ_ˊˣˊ˱˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ
ˑ^˞Əʴ_ˈ̅ˉʹ̅ >_ުXW^ْDࠇ _GXࠇ^QX _NDӔJDL^ED
ުD_ȹLSDȹLPLUXQWL^ ުX_PXࠇWD^QX ުD_ȷDӔآHӔ@(ಊʨʎ
߭ഒʍ۵ɧʱڊɣ޳ʠʪʇ޻ʂɾɫƐڊʮʉɪ
ʂɾ)Ƒʴ_ˊˣˊ˱^Ə˱ˇʽƪƏʴ_ˊˣˊ˱˽
^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުD_ȹLSDȹLPL^ PLVDNDࠇ ުD_ȹL
SDȹLPLUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ڊɣ޳ʠʅວɰʫʏڊɣ
޳ʠʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒʴ_ˊˣˊ˱˾ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >ުD_ȹLSDȹLPLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ڊɣ޳ʠʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^˻Əʴ_ˊˣˊ˱˼ >_ZDࠇ^UD ުD_ȹL
SDȹLPLUL@(؛ɪʨڊɣ޳ʠʉɴɣ)Ƒ
ʴ_ˉˣ˶ƪ^̅ >ުD_آLSDMDࠇ^Ӕ@ǈحǉൈɮʍɫ৹ɣƑǄਣ
৹ɣǅʍձƑʴ_ˉ˧˅ƪ^̅ >ުD_آL֝XࣞNRࠇӔ@(ਣɫભ
ɣ)ʍ੆ձڶƑ˰ ƪ_ˌ̅Ə˶ƪ^˻Ə̅_ˌˑ˞̅^˛
ʷƏˢ_ʽƪ^˲ˠƪƏʴ_ˉˣ˶ƪ^̅˒Ə_ˣʶ^ˇ
Əˉ_ʿ˨^ˑ >PDࠇ_ȷXӑ MDࠇ^UD ުQ_ȷXWDQXQ^GX ED_NDࠇ
^PXQRࠇ ުD_آLSDMDࠇ^QGD _SDL^VD آL ࣞ_NL^EXWD@(φ࢏ʊўɪ
ʨࡰɾʲɿɫƐࠥࠖʎൈɮʍɫ৹ɣɪʨƐ৹ɮʊ
હɣʅɣɾ)Ƒ
ʴ_ˉˣ˶^˱ >ުD_آLSDMD^PL@ǈഃǉ৹ਣʆƑਣʱ৹ʠ
ʅƑ֎ɣʆƑ_˰ƪ^˥̅Əʴ_ˉˣ˶^˱Əʴ_˻^ʿ
ˢ >_PDࠇ^ELӔ ުD_آLSDMD^PL ުD_UD^NLED@(ʡʂʇ৹ਣʆ
<ਣʱ৹ʠʅ >ൈɬʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_ˉˣ˼^˲˞ >ުD_آLSDUL^PXQX@ǈ෠ǉԒɪɬƑʧɮ
ԒʱɪɮऩƑǄԒ਎ʩࠖǅʍձƑ෾ђʍࠖʊ੆ɶʅɣ
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ɥƑ^ʴˉˣ˻ƪ >^ުDآLSDUDࠇ@(Ԓɪɬ) ʇʡɣɥƑʴ
_ˉˣ˼^˲˞Ə˶_˽̅˒^Ə˜_˖ʹƪ^Ə̅_˳ƪ˰
Əʸƪˁ^ˢ̅Əˉ_˂^ƏʴˉƏˣ_˼^ˋ >ުD_آLSDUL
^PXQX MD_UXQGD^ QD_ٓHࠇ^ ުP_PHࠇPD ުXࠇNX^EDӔ آL_JX^
ުDآL SD_UL^VX@(Ԓɪɬɿɪʨќʎࢭɶஞɣʅʡɸɯ
Ԓʱɪɮ <Ԓɫຌʫʪ >)Ƒ
^ʴˉƏˣ˽̅ >^ުDآL SDUXӔ@ǈໞǉԒɫຌʫʪƑԒɫࡰ
ʪƑʴ_˻^ˁʽƪƏ^ʴˉƏ^ˣ˽̅ >ުD_UD^NXNDࠇ ުDآL
^SDUXӔ@(ൈɣɾʨԒɫࡰʪ <ຌʫʪ >)Ƒ_ʿ˕^ˋƏ_
ˉƪ^Əˣ_ˑ˻ˁˑ̅˘ʵ̅Ə^ʴˉʹƪƏˣ_˻^˞
>_NLV^VX _آLࠇ^ SĖ_WDUDNXWDQWLӔ^ ުDآHࠇ SD_UD^QX@(φࢊ٨
෡ʊ <ֳ਀ɶʅ >஝ɣʅʡԒʎࡰʉɣ <ຌʫʉɣ
>)Ƒ
ʴ_ˉ^˨ >ުD_آL^EX@ǈ෠ǉɩʆɬƑʆɬʡʍƑ࠲ʫഐƑ
ǄAxebo.ʴˍˮ (௺എᖙƔԒᖙ)ɡɺʡƐʝɾʎƐु
ᖄǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑࢬɴɣʍ
ʎƐ˜_˓ʴˉ˨ >QD_ٓLDآLEX@(ќԒचƑќಓ೮ʊʆ
ɬʪΚຑʚʈʍƐঐःʍࢬुᖄ१ౙचʆƐࢬߝʊ
ਵɮʆɬʪ) ʇɣɥƑʴ_ˉ^˨Ə_ʴƪˋ̅ >ުD_آL^EX
_ުDࠇVXӔ@(ʆɬʡʍʱଋɸ)Ƒ˜_˓ʴˉ˨˞Əʴƪ˼
˘ʵƏ˥ƪ˺ƪ^˞Ə˜_˻^˞ >QD_ٓLDآLEXQX ުDࠇULWL
ELࠇMRࠇ^QX QD_UD^QX@(ќɡɺʡɫࡰʅ < ඁʫʅ > ᖇ
ɮʅɾʝʨʉɣ <ʉʨʉɣ >)Ƒ
ʴ_ˊ^Ə˧_ˁ˰^ˋ̅ >ުD_ȹL^ ֝Xࣞ_NXPD^VXӔ@ǈໞǉළ
ʱ࡝ഒʊɶʞܦʝɺʪƑ_˒ʶ^ˁ˟ƪƏʶ_ˌ˒ˉ^
˜ƪƏ_˟ƪˉ˘ʵ^Əʴ_ˊ˧ˁ˰^ˉ >_GDL^NXQHࠇ ުL
_ȷXGDآL^QDࠇ _QHࠇآL ࣞWL^ ުD_ȹL֝XࣞNXPD^آL@(੝ܲʎ֫ࡰɶ
ʆࠓʅƐළʱ࡝ഒʊɶʞܦʝɺʉɴɣ)Ƒ
ʴ_ˊ^Ə˧_ˁ^˲̅ >ުD_ȹL^ ֝Xࣞ_NX^PXӔ@ ǈໞǉළɫ
࡝ഒʊɶʞܦʟƑළʱ԰ʟƑˁ_˞Ə˒ʶ^ˁ˟ƪ
Əʶ˕_˃˜^Əʴ_ˊƏ˧ˁ^˱˘ʵƏ̅_˰ƪ̅⊦
˒ƪ >NX_QX GDL^NXQHࠇ ުLN_NHQD^ ުD_ȹL֝XࣞNX^PLWL ުP
_PDࠇQ⊦GDࠇ@(ɲʍ੝ܲʎಝ࣭ʊළɫɶʞܦʲʆɣʅ
ನළɶɣʧ)Ƒ
ʴ_ˉ˧˅ƪ^̅ >ުD_آL֝XࣞNRࠇ^Ӕ@ǈحǉਣɫભɣƑൈɮ
ஞݴɫʍʬɣƑ˥_ʿ˛ʷ˲˕ˑ˽˲˞^Əʴ_ˉ˧
˅ƪ^˞Ə˱_˛ʷ˲^˞Ə^ˋ˅ƪ̅˖ʳ̅Əʴ_˻ʿ
˸ƪˇ^˞ >EL_NLGXPXWWDUXPXQX^ ުD_آL֝XࣞNRࠇ^QX PL_
GXPX^QX ^VXࣞNRࠇQْDӔ ުD_UDNLMXࠇVD^QX@(ટʍɮɺʊ <
ટɾʪʡʍɫ >ਣɫભɮʅ <ʈɥʊʡʉʨʉɣ >Ɛ
ࢗʍପ୩ʊɴɧʡൈɰʉɣ)Ƒ
ʴ_ˉ^˧̅ >ުD_آL^֝XӔ@ ǈ෠ǉણઘੂƑǄਣகʞǅʍ
ձƑُ ୬ɶʅਣʱகʞ෦ʨɸɲʇƑʸ _˞^Əˣ_˜ˉ
^ˢƏˉ_ʿ˘ʵ^Əʴ˨ˊʹƪƏ_˘ʵˋˁ̅^˛ʷ˽
Ə_ˉƪ^Əʴ_ˉ^˧̅Ə_ˉƪƏˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ^˿
ƪ˕ˑ >ުX_QX^ SD_QDآL^ED آL ࣞ_NLWL^ ުDEXȹHࠇ _WLVXࣞNXQ^
GXUX _آLࠇ^ D_آL^֝XӔ _آLࠇ NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^URࠇWWD@(ɼʍ໿
ʱടɣʅɩɷɣɴʲʎ٩ʱੵɬƐણઘੂகʲʆُ
୬ɴʫɾ)Ƒ
ʴ_ˉ˧̅˦ˇ^˧̅ >ުD_آL֝XPSLVD^֝XӔ@ǈ෠ǉਣʱக
ʞ෦ʨɶʅُ୬ɸʪɴʝƑણઘੂகʟɲʇƑࡥڊƑ
^ʴ˨ˊʹƪƏʴ_ˉ˧̅˦ˇ^˧̅Ə_ˉʹƪ˘ʵ^
˽Əʶ_ːƪ˕^ˑ >^ުDEXȹHࠇ ުD_آL֝XPSLVD^֝XQ _آHࠇWL
^UX ުL_ȷRࠇW^WD@(ɩɷɣɴʲʎਣʱகʞ෦ʨɶʉɫʨ
ُ୬ɶʅߺʨʫɾ)Ƒ
ʴ_ˊ^˰ƪ >ުD_ȹL^PDࠇ@ ǈ෠ǉ 1ޛʱ࡝ഞߞʊڼܿɴ
ɺɾʡʍƑஔ೭ʣᴣʱݴʪɾʠʍ੝ஔʣᛀബʱᴒ
ɮݣƐщʍࣣʊঊϩʱݢɺʪʍʊ๑ɣʪன׿Ƒࡤ
йต 5 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 50 ˍ̅˓ (щʍ૰خʊ܏ʮ
ɺɾ૫ɴ)ʍޛʱƐɼʍ઺гʍঔܦʞʊ୆ʠܦʲʆ
ڼ⾆ɴɺʅ๑ɣʪன׿Ƒ_ʸƪ^ʿ˜Əʴ_ˊ^˰ƪƏ^
ˉʿ˘ʵƏʶ_ˏƪˉˢ^Ə˥_ˉ˘ʵ^ƏˁƪƏ˦_ʿ
^ˢ >_ުXࠇ^NLQD ުD_ȹL^PDࠇ ^آL ࣞNLWL ުL_VRࠇآLED^ EL_آLWL^ NXࠇ
SL ࣞ_NL^ED@(щʊʴˊ˰ƪʱપɣʅঊϩʱ॔ɧʅᴣച
ʱᴒɬʉɴɣʧ)Ƒ2ڼܿ୐Ƒ࡝ߞ໥Ƒ˱_˓^˞Əʴ_
ˊ^˰ƪ >PL_ٓL^QX ުD_ȹL^PDࠇ@(࡝ߞ໥Ƒனʍڼܿ୐)Ƒ
ʴ_ˊ˰ƪ^̅ >ުD_ȹLPDࠇ^Ӕ@ǈحǉԗɣƑǄළԗ <ɥʝ
>ɶǅʍձƑʴ_ˊ˰ƪ^˲˞ >ުD_ȹLPDࠇ^PXQX@(ԗɣ
ʡʍ)Ƒʴ_ʾˉ̅ˈƪ^˻Əˁ_˞Əˑʶ˃ʶˉ˷ƪ^
˽Əʴ_ˊ˰ƪ >ުD_JDآLQȷDࠇ^UD NX_QX WDLNHLآXࠇ^UX ުD
_ȹLPDࠇ@(ঐɣԗᠳʧʩʡƐɲʍˑʶ˃ʶ࠱ʍԗᠳɫ
ԗɣ)Ƒʴ_ˊ˰ƪ˜ƪ^˞ >ުD_ȹLPDࠇQDࠇ^QX@(ԗɮʉ
ɣ)Ƒ^˛ʷˁƏʴ_ˊ˰ƪ^˞Ə˕_ʔʳƪ˻˞ >^GXNX
ުD_ȹLPDࠇ^QX I_IDࠇUDQX@(ɡʝʩʊʡԗɮʅअʘʨʫ
ʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əʴ_ˊ˰ƪ^Ə˜˽̅ >_آLQGDL^ ުD_
ȹLPDࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊԗɮʉʪ)Ƒʴ_ˊ˰ƪ^Ə˲ˠ
ƪƏˠƪ_̅Ə˜ƪ^˞ >ުD_ȹLPDࠇ^ PXQRࠇ QRࠇ_Q QDࠇ
^QX@(ԗɣʡʍʎѕʡʉɣ)Ƒ_ˉ̅^ˈƪƏʴ_ˊ˰
ƪ^̅ >_آLQ^ȷDࠇ ުD_ȹLPDࠇ^Ӕ@(݃஌ɬʒʎԗɣ)Ƒ_˜
̅^ːƪƏʴ_ˊ˰ƪ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ ުD_ȹLPDࠇQDࠇ^
QX@(ɡʝʩԗɮʉɣ)Ƒˁ _˞Əˉ̅^ˈƪƏʴ_ˊ˰ƪ
^̅ >NX_QX VLQ^ȷDࠇ ުD_ȹLPDࠇ^Ӕ@(ɲʍ݃஌ɬʒʎԗ
ɣ <ළԗɶ >)Ƒ˧_˓̅^ˣƪˊ˽˜Ə˕_ʔ^ˇˑƏ
ʶ˽ʽƪƏʴ_ˊ˰ƪ^Ə˜˼ˁ̅˒Ə˞_˱˶˕^ˇ
Ə^˜˽̅ >֝X_ٓLP^SDࠇȹLUXQD I_IX^VDWD ުL_UX^NDࠇ ުD_
ȹLPDࠇ^ QDULNXQGD QX_PLMDV^VD ^QDUXӔ@(ᴞࡡ < ೿ࠛ
ถ > ʊܝ݃஌ʱ௬ʫʪʇԗɮʉʂʅɮʪʍʆϕʞ
ʣɸɮʉʪ)Ƒ
ʴ_ˊ˰^ʿ >ުD_ȹLPD^NL@ ǈ෠ǉɾɸɬ (ᤀ)Ƒહഐʍ
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ʴ_ˊ˰^ʿ
ਫʱɾɮɶࣣɱʪɾʠʊٴɪʨ༂ʊɪɰʅٗʕ
ʑʡƑˋ_˙ʵ̅^ʾ˻ >VX_GLӔ^JDUD@(ᤀƑਫɪʨɱ)
ʇʡɣɥƑ^ʿˇƪƏ˱_˛ʷ˲̅˃ƪ^˶Əʴ_ˊ
˰^ʿƏ_ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə_˰ʶ˶ƪ^Ə˕_ˇʸ^ˑ >^
NL ࣞVDࠇ PL_GXPXӔNHࠇ^MD ުD_ȹLPD^NL _آHࠇ^WLUX _PDLMDࠇ^ V_
VDX^WD@(ΤৈʎƐࢗ१ɾʀʎˑˋʿᤀʱɪɰʅϊኮɬʱ
ɶɾ <ബʱॴɱɾ >)Ƒʴ_ˊ˰^ʿƏˉ_˘ʵƏʿ̅^
˞Əˋ_˙ʵ^Əʽ˻ʶˢ >ުD_ȹLPD^NL آL ࣞ_WL NLQ^QX VX
_GL^ NDUDLED@(ˑˋʿᤀʱɪɰʅહഐʍਫʱɾɮɶɡɱʉ
ɴɣ)Ƒ
ʴ_ˊ˱ƪ >ުD_ȹLPLࠇ@ ǈ෠ǉළٵƑළʍљڄʱɸʪ
ɲʇƑˁ_˞Əˋƪ^˶Əˇ_ˁ˻ƪ^˽˸ƪƏʴ_ˊ˱
ƪƏˉƪ⊦˱ƪ >NX_QX VXࠇ^MD VĖ_NXUDࠇ^UXMXࠇ ުD_ȹLPLࠇ
آLࠇ⊦PLࠇ@(ɲʍɩࡡʎЮथɣʍɪƐළٵʱɶʅɳʨʲ
ʧ)Ƒ
ʴ_ˉ^˱ˊ >ުD_آL^PLȹL@ ǈ෠ǉԒƑԒुƑʴ_ˉ^˱ˊ
Əˣ_˻^ˉƏˣ_ˑ˻ʿˢ˽Ə˰ʶ˧˜ƪ˶^Ə˰_
˼˽ >ުD_آL^PLȹL SD_UD^آL SĖ_WDUDNLEDUX PDL֝XQDࠇMD^
PD_ULUX@(Ԓुʱຌɶʅ஝ɣʅɲɼ < ஝ɰʏɽ > ງ
కʉऩԨʊʉʫʪ < ງకʉऩԨʎॲʝʫʪ > ʍ
ɿ)Ƒʴ _ˉ^˱ˊƏˣ_˻^ˉƏˣ_ˑ˻ʿ˽Əˊ̅^ʽ˟
ƪƏ_˴ƪʿ^˽ >ުD_آL^PLȹL SD_UD^آL SĖ_WDUDNLUX ȹLӔ
^NDQHࠇ _PRࠇNL^UX@(Ԓुʱຌɶʅ஝ɣʅ < ɽ > װʎ
ᴢɰʪʡʍɿ)Ƒ
ʴ_ˉ˲^˚ʷ >ުD_آLPX^WX@ǈ෠ǉਣٿƑງʂʅɣʪਣ
ʍђƑतʍ҉ʩƑೀࢀڶɪʨओɶɮࠜ๑ɴʫɾڶƑ
_˛ʷƪ^˞Əʴ_ˉ˲^˚ƪ˻Əʽ_ˑ˱˘ʵ˽^Ə˩_
ˋ̅^˶̅Ə˩_ˋ̅^Əˑ_˜˰^˼_˒ƪ >_GXࠇ^QX ުD_
آLPX^WRࠇUD NĖ_WDPLWLUX^ SXࣞ_VXӔ^MDP SXࣞ_VXQ^ WD_QDPD
^UL_GDࠇ@(ਣٿʱڑʠʅɪʨ < ɽ > ฾ࢊʍўʍऩʊ
ʡ๪ʝʫʪʡʍɿɽ)Ƒ
ʴ_ˉ˸ƪ^˓˲˞ >ުD_آLMXࠇ^ٓLPXQX@ ǈ෠ǉޱʃਣஞ
ഐƑǄਣޱʃʡʍǅʍձƑ֝ƐఛƐைƐޗ๓ʉʈʍ
ஞഐƑ૊ʉʈʍࡣҦʱඍɯ࠸ഞʉʈʆƐ૰খʊࡣ
ʍ෠ʱڊʮɹʊԨখ଺ʊ೅ڇɸʪʇɬʊǄʴˉ˸
˓˵ǅʇɣʂʅ๑ɣʨʫʪƑʴ_ˉ˸ƪ^˓˲˞˞Ə
_ˉƪ^ˉʹƪƏ_ʽ̅˝̅^ʾʶ˜ƪƏˉʷ_ʽʶ˺ƪ
˻̅^ˍ̅ >ުD_آLMXࠇ^ٓLPXQXQX _آLࠇ^آHࠇ _NDQQLӔ^JDLQDࠇ
Vw ࣞ_NDLMRࠇUDӔ^آHӔ@(ޱʃਣஞഐʍ௧ʎजߚݝᘔ <ज՗
Լʍݝʩ >ʊʎެʮʫʉɪʂɾ)Ƒ
ʴ_ˊ^˽̅ >ުD_ȹL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ࡝ߞʊڼܿɴɺʪƑڼ
ܿɸʪƑ๭ʝʪƑ_ˇ̅ʾ˰^˓ʹƪƏˁ_˰̅^˚̅
˜Əʴˊ˘ʵƏ_˧̅^Əʸ˘ʵˉʿ >_VDӔJDPD^ٓHࠇ
NX_PDQ^WRQQD ުDGޓLWL _֝XӔ^ ުXWLآL ࣞNL@(ޛʎɲɲʍʇ
ɲʬʆ࡝ߞʊڼܿɴɺʅଳʱ਽ʀೝɰʅɩɬʉɴ
ɣ)Ƒ^ʶ˚ƪƏ_˞ƪ^˽Ə˕_ʔʳƪˇ̅^ʽƪƏʴ_
ˊ^˽̅˒Əʴ_ˊ˻ˇ̅^Əˑ_˱^ˉ˽Ə_˞ƪ^˿ƪ
Ə˕_ʔʳƪˋ^˒ƪ >^ުLWRࠇ _QXࠇ^UX I_IDࠇVDӔ^NDࠇ ުD_ȹL
^UXQGD ުD_ȹLUDVDQ^ WD_PL^آLUX _QXࠇ^URࠇ I_IDࠇVX^GDࠇ@(߉
ʎڜೝɰɶʉɣʇڼ⾆ɶʅ๭ʝʪɪʨƐɪʨʝɴ
ʉɣɾʠʊڜೝɰʱɸʪʍɿʧ)Ƒ
ʴ_ˊ̅^ʽˉ̅Ə_˜ƪ^˞ >ުD_ȹLӔ^NDآLQ _QDࠇ^QX@ǈໞǉ
ළʡয়ʂՔʡʉɣƑʴ_ˊ̅^ʽˉ̅Ə_˜ƪ̅^Ə˲
˝ʽƪ_˝^Əʶ_ˌ˜ >ުD_ȹLӔ^NDآLQ _QDࠇP^ PXQLNDࠇ_
QL^ ުL_ȷXQD@(ίළʍʉɣڊ๕ < ළʡয়ʂՔʡʉɣ
ڊ๕ >ɿɰڊɥʉ)Ƒ
ʴ_ˊ̅˂˼^ˇ̅ >ުD_ȹLӔJXUL^VDӔ@ǈحǉίٵʱڊɣ
ʊɮɣƑڊɣʄʨɣƑઽܘɶʄʨɣƑڊɥɲʇɫ
ܪ௟ʆɡʪƑࠥ௻ৰʎƐʴ_ˊ˂˼^ˇ̅ >ުD_ȹLJXUL^
VDӔ@(ڊɣʄʨɣ)ʇʡɣɥƑˉ_ˈ̅^˜ƪ˟ƪƏʴ_
ˊ̅˂˼^ˇ̅˛ʷƏʴ_ˊ̅˂˼^ˇƏ_˜ƪ̅^Ə˩
_ˋ̅Əʼƪ^˽̅ >آL_ȷDQ^QDࠇQHࠇ ުD_ȹLӔJXUL^VDQGX
ުD_ȹLӔJXUL^VD _QDࠇP^ SXࣞ_VXӔ ުRࠇ^UXӔ@(௻ࣣʍऩʊʎ
ίٵʱڊɣʊɮɣɫƐڊɣʊɮɮʉɣऩʡɩʨʫ
ʪ)Ƒʴ_ˊ̅˂˼^ˇƏ˜˼_˜ƪ^˞ >ުD_ȹLӔJXUL^VD
QDUL_QDࠇ^QX@(ڊɣʄʨɮʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒʴ_ˊ̅
˂˼^ˇƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުD_ȹLӔJXUL^VD ^NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(ڊɣʄʨɣɲʇʎʉɣ)Ƒ
ʴ_ˋ^ʽƪ >ުD_VX^NDࠇ@ ǈখǉɼɶɾʨƑɸʪʇƑɼ
ʫʉʨƑɽʲɵɣʉ೅ڇƑৈٛʇگٛʱؾɯখ਩
ߐƑʴ _ˋ^ʽƪƏ_˞ƪ^Əˋ́Ə^˳ƪ >ުD_VX^NDࠇ _QXࠇ
^VXZD ^PHࠇ@(ɼɶɾʨ௭ѕɶʧɥɪƐʡɥ)Ƒ
ʴ_ˋ^ʽƪ >ުD_VX^NDࠇ@ ǈখǉɼɥɶɾʨƑɼɥɸʪ
ʇ (ࢇখ)Ƒ^ʴʶƏ_ˋƪ^ʽƪ >^ުDL _VXࠇ^NDࠇ@(ɼɥɶ
ɾʨ)ʍ࡬ตحƑ_́ƪ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅^Əˣ_˼^ˋ_ƪ^
Əʴ_ˋ^ʽƪƏ_ˑ̅^ʾƏ˞_ʽ^˽Ə^ʸ˶ƪƏ_˞ƪ
^ˋ́ >_ZDࠇ^ MDࠇ_GLP^ SD_UL^VX_ࠇ^ ުD_VX^NDࠇ _WDӔ^JD QX_
ND^UX ^ުXMDࠇ _QXࠇ^VXZD@(؛ʎʈɥɶʅʡ <಴ɹ >ۼ
ɮʍɪ? ɼɥɶɾʨφऩިɴʫʪढʎʈɥɸʪʍ
ɪ)Ƒ_́ƪ^Əˣ_˻^˞_ƪ^Əʴ_ˋ^ʽƪƏ_˞ƪ^ˋ́
˳ƪ >_ZDࠇ^ SD_UD^QX_ࠇ^ ުD_VX^NDࠇ _QXࠇ^VXZDPHࠇ@(؛ʎ
ۼɪʉɣʍ?ɼɶɾʨƐ௭ѕɶʧɥɪ)Ƒ
ʴ_ˌ^ʽƪ >ުD_ȷX^NDࠇ@ǈഃǉɣʮʏ (ڊʮʏ)Ƒڊɥ
ʉʨʏƑແɧʏƑʴ_ˌ̅ >ުD_ȷXӔ@(ڊɥ)ʍໞ੄ح
ʊєଜʍখ਩࢕ߐ^-ʽƪ >^NDࠇ@(ƯɾʨƑƯʉʨ) ʍ
ೝɣɾحƑʴ_ˌ^ʽƪƏ^˳ƪƏ˓˹ƪ̅_˛ʷƏˢ
̅^ˑƪƏʸ˶_˄^˻ >ުD_ȷX^NDࠇ ^PHࠇ ٓRࠇQ_GX EDQ^
WDࠇ ުXMD_JH^UD@(ɣʮʏ <ແɧʏ >ƐʡɥƐ૎୩ <९
ʊ >එɾʀʍढɿʧ <ढɴ >)Ƒʴ_ˌ^ʽƪƏ_́ƪ
˚ʷƏˢ̅^˚ƪƏ˰_ˑʶ˓˧^Ə˜˽ˉˊ >ުD_ȷX
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ʴ_ˌ^ʽƪ
^NDࠇ _ZDࠇWX EDQ^WRࠇ PD_WDLٓL֝X^ QDUXآLȹL@(ڊʮʏ؛
ʇ߈ʇʎම࡞اଡʊɡɾʪ < ම࡞اଡʊʉʪ > ท
ɿƑ_˄̅ˏ̅^˘ʵƏˋ_́ƪ^Əʴ_ˌ^ʽƪƏ˳ƪƏ
ˣ_˚ʷ^˰˲˝ˉʹƪƏ˦_˓˰ƪƏ˄^˻ >_JHQVRQ
^WL VX_ZDࠇ^ ުD_ȷX^NDࠇ PHࠇ SD_WX^PDPXQLآHࠇ SL_ٓLPDࠇ
JH^UD@(چਯʇɣɥʍʎڊʮʏƐʡɥౡԨൣڊʆʎ
˦_˓˰ƪɴ <ɿʧ >)Ƒ
ʴ_ˌ^Əˁ˚ʷ >ުD_ȷX^ NXࣞWX@ǈໞǉڊɥɲʇƑʸ_˼
˞^Əʴ_ˌ^Əˁ˚ƪƏ_˧̅^˚ƪƏ˶_˽^˸ƪƏ_ˑ
ˉʽ˱˻̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >ުX_ULQX^ ުD_ȷX^ NXࣞWRࠇ
_֝XQ^WRࠇ MD_UX^MXࠇ _WDآL ࣞNDPLUDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ಊʍڊ
ɥɲʇʎචஆʉʍɪƐӂɪʠʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
_ʴˋ^ˁ̅ >_ުDVXࣞ^NXӔ@ǈ਴ஞǉโɰʪƑǄɡʄɮ (โ
ɮ)ђ௡ઞǅʍޱઞѓɶɾʡʍƑǄAzzuqe,uru,eta.ʴ
˗˃, ˁ˽, ˃ˑ (โɰ, ɮʪ, ɰɾ) ൃԛʱऩʊΫ੭
ɸʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˉ˚ʷ
Ə_ʴˋ^ˁ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ʴˉʷʽ˻̅
^˘ʵƏ_ˋ̅˒Əʴˉʿ^˩ˇˑ̅˘ʵ̅Ə_ʴˋ^
ˁƏ^ˁ˚ʷ̅Ə˜_˻^˞ >^آL ࣞWX _ުDVXࣞ^NXQWL ުX_PXࠇQ
^GX _ުDVL ࣞNDUDQ^WL _VXQGD ުDآL ࣞNL^ SXࣞVDWDQWLӔ _ުDVXࣞ^NX
^NXࣞWXQ QD_UD^QX@(ɩ୪ޞ < ៛ > ʱโɰʧɥʇ޻ɥ
ɫƐโɪʨʉɣʇɣɥɣɥɪʨƐโɰɾɮʅʡโ
ɰʪɲʇʡࡰ๨ʉɣ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˩_ˋ̅˜ƪ^˝
Ə_ʴˋˁ^˜Ə^˛ʷƪˉƏ^˲˘ʵƏ^ˣ˼ >NX_UHࠇ
^ SXࣞ_VXQQDࠇ^QL _ުDVXࣞNX^QD ^GXࠇآL ^PXWL ^SDUL@(ɲʫʎ
਴ऩʊโɰʪʉƑ߭ ഒʆߡʂʅۼɰ)Ƒ_ʴˋ^ˁ̅˘
ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ʴˉʷʽ˻̅^˖ʻƪ >_ުDVXࣞ
^NXQWL ުX_PXࠇQ^GX _ުDVL ࣞNDUDQ^ْRࠇ@(โɰʧɥʇ޻ɥ
ɫƐโɪʨʉɣɼɥɿ)Ƒ_ʴˉ^ʿƏ^˱ˇʽƪƏ_ʴ
ˋ^Əˁˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_ުDآL ࣞ^ NL ^PLVDNDࠇ _ުDVXࣞ^NX
^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(โɰʅʧɰʫʏƐโɰʪɲʇʎࡰ๨
ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʴˉ^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _ުDآL ࣞ
^NHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮโɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙
ʵ̅Əʴˉ^ʿ_˺ƪ >MDࠇ_GLӔ ުDآL ࣞ^ NL_MRࠇ@(಴ɹ < ɬʂ
ʇ >โɰʉɴɣʧ)Ƒ
ʴˋ_˅ƪʴˋ˅ƪ^ˉ >ުDVXࣞ_NRࠇުDVXࣞNRࠇ^آL@ ǈഃǉʚ
ʣʚʣ௺ƧʆƑࡰ๨ງʅʍஂՔʱງʅɾɴʝʆƑ௺
ƧʇƑʋɮʋɮ (яя)ʇƑʴˋ_˅ƪʴˋ˅ƪ^ˉƏ
_ˇƪ^˶Ə^˞˱˘ʵƏ^ˣ˼ˢ >ުDVXࣞ_NRࠇުDVXࣞNRࠇ^آL _
VDࠇ^MD ^QXPLWL ^SDULED@(ɾʅ < ୐ʅ > ɾʏɪʩʍɩ
ષʎஂՔʱງʅʅяя < ௺Ƨ > ʇϕʲʆɪʨۼɬ
ʉɴɣ)Ƒ
ʴ_ˌ^ˉˊ̅˛ʷƏ˶_˽^ʽƪ >ުD_ȷX^آLȹLQGX MD_UX^
NDࠇ@ǈໞǉڊɥʉʨʏƑڊɥʇɩʩʉʨƑǄڊɥר
(ทƐன๽)ʆʡɡʫʏǅʍձƑ_́ƪ^ƏʴʶƏʴ_ˌ
^ˉˊ̅˛ʷƏ˶_˽˕^ʽƪƏ^ˢƪƏ˳ƪƏˠƪ_̅
^Əʴ_ˈ˞ >_ZDࠇ^ ުDL ުD_ȷX^آLȹLQGX MD_UXN^NDࠇ ^EDࠇ ^
PHࠇ QRࠇ_Ӕ^ ުD_ȷDQX@(؛ɫɼʍʧɥʊڊɥʍ < ڊɥ
ʇɩʩ >ʆɡʪʉʨʏƐ߈ʎʡɥѕʡɣʮʉɣ)Ƒ
ʴ_ˌ˚ʷƪ^˽ >ުD_ȷXWXࠇ^UX@ǈໞǉڊɥ૾ʩʊƑˉ _ˈ
^˞Əʴ_ˌ˚ʷƪ^˽Ə_ˋƪ^ʽƪƏ˰_˓ʾʶ^˶ƪ
Ə_˜ƪ^˞ >آL_ȷD^QX ުD_ȷXWXࠇ^UX _VXࠇ^NDࠇ PD_ٓLJDL^
MDࠇ _QDࠇ^QX@(اʍڊɥ૾ʩʊɸʫʏԨνɣʎʉɣ
ʧ)Ƒ
^ʴˌ˝ >^ުDȷXQL@ǈໞǉڊɥʧɥʊƑʸ_˼˞^Əʴˌ
˝Ə_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻˞ >ުX_ULQX^ ުDȷXQL _VDӔ^NDࠇ
QD_UDQX@(ಊɫڊɥʧɥ <ڊɥ૾ʩ >ʊɶʉɰʫʏ
ʉʨʉɣʍɪ?)Ƒ
ʴ_ˋ˞ >ުD_VXQX@ǈখ਩ǉɿɫƑɶɪɶƑɰʫʈʡƑɼ
ɥʆʎɡʪɫƑʴ_ˋ̅ >ުD_VXӔ@(ɼɥɸʪ) ʍໞ੄
حʊօখʍখ਩࢕ߐ˞ >QX@(ɫƐɿɫ) ɫೝɣɾʡ
ʍƑʸ _˾ƪ^Əʶ˕_˃̅^Əʸ_˚ʷ˜˕^ˇ̅Əʴ_ˋ
˞^Əˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏ˩_ˏƪƏʽʸ˼ˋ >ުX_UHࠇ
^ ުLN_NHӔ^ ުX_WXQDV^VDӔ ުD_VXQX^ VĖ_NL^ QXPXNDࠇ SXࣞ_
VRࠇ NDXULVX@(ಊʎಝ࣭ʊ੝ऩɶɣƑɶɪɶ࠴ʱϕ
ʟʇऩɫഷʮʪ)Ƒʸ_˾ƪƏ́ƪ^Əʴ_ˌƏ˚ʷƪ^
˽Əʴ_ˋ˞^ƏˢƪƏʴ_ˌ^Ə˲˝̅Əˉ_ʿ^ˢ >ުX
_UHࠇ ZDࠇ^ ުD_ȷX WXࠇ^UX ުD_VXQX^ EDࠇ ުD_ȷX^ PXQLࠇӔ آL ࣞ
_NL^ED@(ɼʫʎ؛ʍڊɥ૾ʩɿƑɿɫƐ߈ʍڊɥɲ
ʇʡടɰʧ)Ƒ_ˑƪˉ˂^˚ƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə^˜˽
̅Ƒʴ _ˋ˞^˺ƪƏˁ_˞Əˑƪ^˶Ə^ˢƪƏ_ˑ̅ʾ
^ˉʹƪƏ˜_˻^˞ >_WDࠇآLJX^WRࠇ _EDQ^QXQ ^QDUXӔ^ ުD
_VXQX^MRࠇ NX_QX WDࠇ^MD ^EDࠇ _WDӔJD^آHࠇ QD_UD^QX@(୔ީ
ߚʎ߈ʊʡࡰ๨ʪƑɿɫɶɪɶʌɧƐɲʍ୔െʎ
߈φऩʆʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ʴ_ˌ^˲˘ʵ >ުD_ȷX^PXWL@ǈໞǉڊɥɿɰƑڊɥഒƑʴ
_ˌ^ʽƪƏʴ_ˌ^˲˘ʵƏˉ_ʿ^˝̅Ə^˲˘ʵƏ_ˇ
̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >ުD_ȷX^NDࠇ ުD_ȷX^PXWL آL ࣞ_NL^QLP
^PXWL _VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ڊʂɾʨڊɥɿɰ < ڊʂ
ɾഒ >এ௰ʱߡʂʅɶʉɰʫʏʉʨʉɣ)Ƒ
ʴ_ˋ̅ >ުD_VXӔ@ ǈ߭ஞǉɼɥɸʪƑ^ʴʶƏ_ˋ̅ >^
ުDL _VXӔ@(ɼɥɸʪ) ʍ࡬ʝʂɾحƑഃߐʍ^ʴʶ >^
ުDL@(ɼɥƑɼʍʧɥʊ)ʊƐ_ˋ̅ >_VXӔ@(ɸʪ)ɫђ
খɶʅƐɼح२ɴʫɾஞߐƑǄɼʍʧɥʉۼγʱۼ
ɥǅʍίළʱ೅ɸƑʴ_ˋ̅^Əʴ_ˇ˞ƪƏ˞ƪ^ˉ
˶ƪ >ުD_VXӔ^ ުD_VDQXࠇ QXࠇ^آLMDࠇ@(ɼɥɸʪɪ?Ɛɶʉ
ɣɪ?Ɛʈɥɸʪʍɪ < ௭ѕʉʲɿ >)Ƒ^ʴʶ˶ƪ
Əʴ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ˛ʷ_ˉ˚ʷ^Ə˰ƪ_ˌ̅^ˉƏ
ʴ_ˉ^ˢ >^ުDLMDࠇ ުD_VDQGRࠇ^آL GX_آLWX^ PDࠇ_ȷXӔ^آL ުD_
آL^ED@(ɼɥʎɶʉɣʆƐวऩʇφ࢏ʊɶʉɴɣʧ)Ƒ
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ʴ_ˋ̅
ʴ_ˉ˕ʔʵƪ˼ >ުD_آL˞ࠇUL@(ɼɥɶʅɮʫ)Ƒʴ_ˉ^
˩ˇ̅ >ުD_آL^SXVDӔ@(ɼɥɶɾɣ)Ƒ_́ƪ̅˛ʷ^Ə
˕_ʔʳ^˰ƪƏʴ_ˑ˻^ˇƏ_ˋƪ^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅
Əʴ_ˋ̅^˒ƪ >_ZDࠇQGX^ I_ID^PDࠇ ުD_WDUD^VD _VXࠇ^NDࠇ
_EDQ^QXӔ ުD_VXQ^GDࠇ@(؛ɫ޶ਯʱњ΀ɫʂɾʨ߈ʡ
ɼɥɸʪʧ)Ƒʴ_ˇ^˙ʵƪ >ުD_VD^GLࠇ@(ɼɥɶʧɥ
ʧ)Ɛ_́ƪ^Əʴ_ˋ^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʴ_ˋ̅ >_ZDࠇ
^ ުD_VX^NDࠇ _EDQ^QXӔ ުD_VXӔ@(؛ɫɼɥɸʪʉʨඑʡ
ɼɥɸʪ)Ɛʴ _ˋ^ˁ˚ƪƏʴ_ˋ˞^Əʴ˚ƪƏ˕_ˇ
̅⊦ ˒ >ުD_VX^NXWRࠇ ުD_VXQX^ DWRࠇ V_VDQ⊦GDࠇ@(ɼɥɸ
ʪɲʇʎɸʪɫƐઢʨʉɣʧ <گʎ >)Ƒ^˛ʷƪˉ
Əʴ_ˉ^Ə˱ˇʽƪƏʴ_ˋ^Əˁ˚ʷ̅Ə˜˽̅_˒
ƪ >^GXࠇآL ުD_آL^ PLVDNDࠇ ުD_VX^ NXࣞWXQ QDUXQ_GDࠇ@(߭
ഒʆɼɥɶʅʧɰʫʏƐɼɥɸʪɲʇʡࡰ๨ʪʧ)Ƒ
ʴ_ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުD_آHࠇ^ PLVDPXQX@(ɼɥɸʫ
ʏວɣʍʊ)Ƒ
ʴ_ˌ̅ >ުD_ȷXӔ@ ǈ਴ஞǉڊɥƑ໿ɸƑǄߺʪǅʍ
ίළʎʉɣƑ_ˣƪ^ˁƏʴ_ˌ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪˑ̅
^˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏʴ_ˈ˞ >_SDࠇ^NX ުD_ȷXQWL^ ުX_
PXࠇWDQ^GX PD_QD^PDࠇ ުD_ȷDQX@(৹ɮڊɩɥʇ޻ʂ
ɾɫƐܩʎڊʮʉɣ)Ƒ^ˢƪ˻Əʴ_ˊ^Ə˱ˇʽƪ
Əʴ_ˌ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^EDࠇUD ުD_ȹL^ PLVDNDࠇ
ުD_ȷX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(߈ɪʨڊʂʅວɰʫʏڊɥɲ
ʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʴ_ˊʹƪ^Ə˱ˇ˲˞
>_PDࠇ^ELӔ ުD_ȹHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇڊɧʏɣɣʍ
ʊ)Ƒʶ_ˌ̅ >ުL_ȷXӔ@(ڊɥƑߺʪ) ʇʡɣɥƑ^ˢ
ƪ˻Əʴ_ˌ̅˘ʵ^Əˉ_ˑ̅˛ʷ^Əʴ_ˈ˻̅ˉʹ
̅ >^EDࠇUD ުD_ȷXQWL^ آL ࣞ_WDQGX^ ުD_ȷDUDӔآHӔ@(߈ɪʨ
ڊɩɥʇɶɾɫƐڊʮʫʉɪʂɾ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʴ_
ˊ^ˢ >_SDࠇ^NX ުD_ȹL^ED@(৹ɮڊɧʧ)Ƒʶ_ʽˋ^ˁƏ
ʴ_ˊ^Əˉʷ_ʽˉˑ̅˘ʵ̅^ƏˢƪƏʴ_ˌ^˲˟
ƪƏˉʷ_ʽ˞ >ުL_NDVXࣞ^NX ުD_ȹL^ Vw ࣞ_NDآL ࣞWDQWLP^ EDࠇ
ުD_ȷX^ PXQHࠇ Vw ࣞ_NDQX@(ɣɮʨ߈ɫڊʂʅടɪɶʅ
ʡƐ߈ʍڊɥɲʇʎടɪʉɣ)Ƒ^ˢƪƏʴ_ˈ˞ >^
EDࠇ ުD_ȷDQX@(߈ʎڊʮʉɣ)Ɛ˰ƪ_ˌ̅^Əʴ_ˈ^˙
ʵƪ >PDࠇ_ȷXӔ^ ުD_ȷD^GLࠇ@(φ࢏ʊڊɩɥʧ)Ɛ_ˢ̅^
˞̅Əʴ_ˊ^˩ˇ̅ >_EDQ^QXӔ ުD_ȹL^SXVDӔ@(߈ʡڊ
ɣɾɣ)Ɛʽ_˞^Ə˩_ˋ˞^Əʴ_ˌ^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅
Əʴ_ˌ̅ >ND_QX^ SX_VXQX^ ުD_ȷX^NDࠇ _EDQ^QXӔ ުD_
ȷXӔ@(ɡʍऩɫڊɥʉʨ߈ʡڊɥ)Ɛˁ_˼̅˜ƪ^˝
Əʴ_ˌ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >NX_ULQQDࠇ^QL ުD_ȷX
SXVRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɲʍऩʊ <ɲʫʊ >ڊɥऩʎɣʉ
ɣ)Ɛ_˰ƪ^˥̅Əʴ_ˊˉʷʽˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞Ə
>_PDࠇ^ELӔ ުD_ȹLVwNDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇڊʂʅട
ɪɺɾʨɣɣʍʊ)Ɛ^ˢƪ̅Əʴ_ˊ^ˢ >^EDࠇӔ ުD_ȹL
^ED@(߈ʊڊɧʧ)Ƒʴ _ˈˋ̅ >ުD_ȷDVXӔ@(ɣʮɺʪ)Ƒ
ʴ_ˈˇ˞ >ުD_ȷDVDQX@(ڊʮɺʉɣ)Ɛʴ_ˈˢ̅ >ުD
_ȷDEDQ@(ڊʂʅʡ)Ƒ
ʴ_ˋ̅^˃̅ >ުD_VXӔ^NHӔ@ǈখǉɸʪʇƑɼɥɸʪʇƑ
ɼʍʇɬƑ^ʿˠƪƏˣ_˰^˜ƪ˘ʵƏˣ_˴ƪ^˽Ə
ʽʿ_˫ƪ^ˑ˖ʻƪƑʴ_ˋ̅^˃̅Əʶ_ˠ̅˞^Ə
˱ƪ˻Ə˶_˳ƪ˰˞^Ə̅ˊ˃ƪˑ˖ʻƪ >^NLQRࠇ
SD_PD^QDࠇWL SD_PRࠇ^UX NĖNL_EHࠇ^WDْRࠇƑުD_VXӔNHӔ ުL_
QRQQX^ PLࠇUD MD_PHࠇPDQX^ ުQȹLNHࠇWDْRࠇ@(ݸ௪Ɛೕ
ʆ౤ʱ৷ɣʅɣɾɼɥɿƑɸʪʇ݃ʍ઺ɪʨࢬɴ
ʉեɫࡰʅɬɾɼɥɿ)Ƒ
ʴ_ˋ̅˛ʷ >ުD_VXQGX@ ǈখǉɿɫƑʆɡʪɫƑօ
খʍখ਩ߐƑ^ʴʶƔ_ˋ̅˛ʷ >^ުDL_VXQGX@(ɼɥƔ
ɸʪɫ) ʍ࡬ຊحƑʽ_˼̅˞̅^Əˉ_˱˽̅^˖ʻ
ƪƑʴ_ˋ̅˛ʷƏ́̅˞̅^Ə˰ƪ_ˑʿƏˇ̅^
ʽƪƏ˜_˻̅^˖ʻƪ >ND_ULQQXӔ^ آL_PLUXQ^ْRࠇ ުD
_VXQGX ZDQQXP^ PDࠇ_WDNL VDӔ^NDࠇ QD_UDQ^ْRࠇ@(ಊʊ
ʡɴɺʪɼɥɿƑɿɫƐ؛ʡடɷʧɥʊɶʉɰʫ
ʏʉʨʉɣɼɥɿ)Ƒ
ʴ_ːƪ^˽̅ >ުD_ȷRࠇ^UXӔ@ ǈ਴ஞǉɩʂɶʢʪ (ג
ʪ)Ƒʴ _ˌ̅ >ުD_ȷXӔ@(ڊɥ)ʍਰصڶƑʴ _ˌ̅ >ުD_
ȷXӔ@(ڊɥ)ʍໞ๑حƐʴ_ˊ >ުDȹL@ʊƐǄVouaxi,su.
̄́ˉ, ˋ (ɩʎɶ)Ư܊՞ʉൣɫƔƔƔʊɣʨʂɶ
ʢʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾ_ʼƪ^˽̅ >_ުRࠇ^
UXӔ@(ɣʨʂɶʢʪ)ɫೝɣʅ୎ᤛɶɾਰصஞߐƑʶ
_˓̅˰ƪ^Əˣ˼˘ʵƏʴ_ːƪ˽̅^˛ʷƏ_ʿ˷ƪ
^˶Əʴ_ːƪ˻^˞ >ުL_ٓLPPDࠇ^ SDULWL ުD_ȷRࠇUXQ^GX _
NMXࠇ^MD ުD_ȷRࠇUD^QX@(ɣʃʡʎۼɰʇɩʂɶʢʪɫƐ
ܩ௪ʎɩʂɶʢʨʉɣ)Ƒʴ_ːƪ^˼Ə^˱ˇ̅ >ުD_
ȷRࠇ^UL ^PLVDӔ@(ɩʂɶʢʂʅʧɣ)Ƒ_́ƪ^Əʴ_ːƪ
^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_ˢˉʿ˻˞ >_ZDࠇ^ ުD_ȷRࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ _
EDآL ࣞNLUDQX@(՞ൣɫɩʂɶʢʪɲʇʎൾʫʉɣ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏʴ_ːƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ުD_ȷRࠇ
^UHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮɩʂɶʢʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ʿ
˷ƪ^˶Ə˶ƪ_˙ʵ̅^Əʴ_ːƪ^˼ >_NMXࠇ^MD MDࠇ_GLӔ
^ ުD_ȷRࠇ^UL@(ܩ௪ʎ಴ɹɩʂɶʢɣ < גɺɮɿɴɣ
>)Ƒʸ_˾ƪƏ́ƪ^Əʴ_ːƪ^˽Ə_˚ʷƪ^˽_˸ƪ
>ުX_UHࠇ ZDࠇ^ ުD_ȷRࠇ^UX _WXࠇ^UX_MXࠇ@(ɼʫʎɡʉɾɫɩ
ʂɶʢʪ૾ʩʆɸ)Ƒ^ʴ˕ˣƪ˻Əʴ_ːƪ^˽̅˘
ʵƏˋ_ˁˑ˞^Əʴ_ːƪ˻̅^ˉʹ̅ >^ުDSSDࠇUD ުD
_ȷRࠇ^UXQWL VXࣞ_NXWDQX^ ުD_ȷRࠇUDӔ^آHӔ@(ɩʏɡɴʲɪ
ʨɩʂɶʢʪʇടɣɾɫƐɩʂɶʢʨʉɪʂɾ)Ƒ
ʴ_ːƪ^˼Ə˱ˇ̅ >ުD_ȷRࠇ^UL ^PLVDӔ@(ɩʂɶʢʂ
ʅວɣ)Ƒʴ_ːƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުD_ȷRࠇ^UHࠇ ^PLV
DPXQX@(ɩʂɶʢʫʏວɣʍʊ)Ƒʴ_ːƪ^˼ˢ >ުD
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ʴ_ːƪ^˽̅
_ȷRࠇ^ULED@(ɩʂɶʢɣʧ)Ƒ_ʸʶ^˩ˏƪƏ˸_˞˲
˝ˢ^˽Əʴ_ːƪ^˽˘ʵƏˋ_ˁˑ˞Əˢ̅^˘˞Ə
^ʴ˨ˊʹƪƏ˸_˞^˲˟ƪƏʴ_ːƪ˻^˞ >_ުXL^SX
VRࠇ MX_QXPXQLED^UX ުD_ȷRࠇ^UXWL VX_NXWDQX EDQ^WHQX^
ުDEXȹHࠇ MX_QX^PXQHࠇ ުD_ȷRࠇUD^QX@(໳ऩʎடɷڊ๕
ʱؗʩ഼ɶڊʮʫʪʇടɣɾɫƐ߈ʍўʍɩɷɣ
ɴʲʎடɷڊ๕ʎڊʮʫʉɣ)Ƒ
ʴ_ˑ >ުD_WD@ ǈখசǉ஻োƑʊʮɪƑ֎ʉƑʴ_˱^
˞Əʴ_ˑ˧ʶƏˉƪƏʿ̅^˰ƪƏ_ː˕ʔʳˉƏ
˜ƪ^˞ >ުD_PL^QX ުD_WD֝XL آLࠇ NLP^PDࠇ _ȷRˤDآL QDࠇ
^QX@(ϣɫ֎ʊ܇ʂʅ < ʊʮɪ܇ʩɶʅ > હഐʱ
௴ʨɶʅɶʝʂɾ)Ƒʴ_ˑˉ˝ >ުD_WDآLQL@(஻ো߄)Ƒ
ʴ_ˑˉƪ >ުD_WDآLࠇ@(֎ʊɸʪɲʇ)Ƒʴ_ˑ˝˓ >ުD_
WDQLٓL@(஻োʍౙ௺)Ƒ_ʴ˕^ˑ˝ >_ުDW^WDQL@(֎ʊƐʊ
ʮɪʊ)ʍ࡬ตحƑʴ_ˑ˧ʳʶ >ުD_WDIDL@(֎ʊअʘ
ʪɲʇ)Ƒ
ʴ_ˑ >ުD_WD@ǈখசǉ֎ʉƑɿɶʋɰʍƑ஻োʍƑ෠
ߐʣஞߐʍໞ๑حʊࣣখɶʅ฽Վɶʉɣ֎ʉஞݴ
ʣ஻োʊ՟ɬʪࣳੌʱ೅ɸখசڶƑʴ_ˑʴ˱ >ުD
_WDުDPL@(ʊʮɪϣ)Ɛʴ_ˑʽˊ >ުD_WDNDȹL@(Ѻɪੜ
೿)Ɛʴ_ˑ˜ʿ >ުD_WDQDNL@(஻োʊ֓ɬࡰɸɲʇ)Ɛ
ʴ_ˑˢ˻ʶ >ުD_WDEDUDL@(஻োʊ࣎ɥɲʇ)ʉʈƐʴ
_ˑ˶̅ >ުD_WDMDӔ@(֎ೊ)ʉʈƑ
ʴ_˒ >ުD_GD@ǈ෠ǉɡɿ (ଡ଼)ƑɣɾɹʨƑ෗ੂƑଡ଼໧Ƒ
ǄAdana.ʴ˒˜.ʝɾʎƐʴ ˒ˠ (ଡ଼ʉ,ʝɾʎ,ଡ଼ʍ)
ʀʦɥʂʇɶɾƐ؃ɶɣƐ෗Џʉǅǆ൲ท௪೺߯
࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_́ƪ^Əˁ_˚ʷ^ˢƏ^ʸ˲ʶ
˘ʵ˽Ə_ˉʹƪ^Əˁ˚ʷƏ˶_˽˞^Əʴ_˒^Ə˜
˼Ə_˜ƪ̅^ˢ̅_˜ƪ >_ZDࠇ^ NXࣞ_WX^ED ^ުXPXLWLUX _
آHࠇ^ NXࣞWX MD_UXQX^ ުD_GD^ QDUL _QDࠇP^EDQ_QDࠇ@(؛ʍɲ
ʇʱ޻ʂʅɶɾɲʇʆʎɡʪɫƐ෗ੂʊʉʂʅɶ
ʝʂɾʌɧ)Ƒ
ʴ_˒ƪˉʽ˒ƪˉ >ުD_GDࠇآLNDGDࠇآL@ǈ෠ǉ୬෦ʩʃ
ɰʪɲʇƑʴ_˒ƪˋ̅ >ުD_GDࠇVXӔ@(ʈʣɶʃɰʪƐ
ֽɮߺʪ) ʍࡥڊƑABCDEBCD ثƑ_˦̅˚ʷ˽
˦̅^Əʴ_˒ƪˉʽ˒ƪˉ^Əˉ_˻˾ƪ^˘ʵƏˣ_
ˑ˻ʽˇ˼Ə˫ƪ^˲˞Ə^˱˽ʽƪƏʿ_˲ʶ^˖ʳ
ƪ_˖ʻƪ >_SLQWXUXSLӔ^ ުD_GDࠇآLNDGDࠇآL^ آL_UDUHࠇ^WL SĖ
_WDUDNDVDUL EHࠇ^PXQX ^PLUXNDࠇ NL_PXL^ْDࠇ_ْRࠇ@(ඬ௪
ඬ௪ʈʣɴʫʅ஝ɪɴʫʅɣʪʍʱٵʪʇњͿɼ
ɥʉʲɿʧ)Ƒ
ʴ_˒ƪˋ̅ >ުD_GDࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉʈʣɸƑ୬෦ʩʃ
ɰʪƑ੝ॶʆߺʩʃɰʪƑʸ_˾ƪ^Ə˩_ˋ^Əʴ_˒
ƪˋ̅˒Əʿƪ^Əˉ_ʿ^˼_˺ƪ >ުX_UHࠇ^ SXࣞ_VX^ ުD_
GDࠇVXQGD NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL_MRࠇ@(ಊʎ਴ऩʱʈʣɸɪʨՔ
ʱʃɰʉɴɣʧ)Ƒʴ_˒ƪˇ̅˛ƪ^ˉƏʴ_ˊ^Əˉ
ʷ_ʽˉ^ˢ >ުD_GDࠇVDQGRࠇ^آL ުD_ȹL^ VL ࣞ_NDآL^ED@(ʈʣɴ
ʉɣʆ໿ɶʅ׃ɧ <ടɪɺ >ʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_ˑƪ˓˰ >ުD_WDࠇٓLPD@ǈഃǉާߢƑɶʏʨɮƑʀ
ʦʂʇƑɣʂʇɬƑʴ˨_ˊʹƪ^Əˁ_˰ƪƏʼƪ^
˼˘ʵƏʴ_ˑƪ˓˰^Əˁ_˞Ə˕ʔʳ^Ə˱˼Ə˕_
ʔʻƪ^˼ >ުDEX_ȹHࠇ^ NX_PDࠇ ުRࠇ^ULWL ުD_WDࠇٓD^ NX_QX
ˤD^ PLUL I_IRࠇ^UL@(ɩɷɣɴʲƐɲɲʗɣʨʂɶʢʂ
ʅƐɶʏʨɮɲʍ޶ʱٵʅɮɿɴɣ)Ƒʴ_ˑƪ˓˰
^Ə˰˘ʵƏ˕_ʔʵƪ˼⊦ ˺ƪ >ުD_WDࠇٓLPD^ PDWL I_
˚ࠇUL⊦MRࠇ@(ʀʦʂʇ੊ʂʅɮʫʧʌ)Ƒ
ʴ_ˑʴ˱ >ުD_WDުDPL@ǈ෠ǉʊʮɪϣƑ᭲ϣƑʴ_ˑ
ʴ˱˞^Ə˧ʶ˘ʵ˽Ə̅_ˊ˰ƪ^ʿƏ_˫ƪ⊦ ˖ʻ
ƪ >ުD_WDުDPLQX^֝XLWLUX ުQ_ȹLPDࠇ^NL _EHࠇ⊦ْRࠇ@(ʊʮ
ɪϣɫ܇ʂʅࡰɪʌʅɣʪʲɿʧ)Ƒʴ_ˑʴ˱˞^
Ə˧ʶ˘ʵ˽Ə_ʿ̅^ˢƏ_ːƪ˻ˉ^Əˉ˃ƪ >ުD_
WDުDPLQX^ ֝XLWLUX _NLP^ED _ȷRࠇUDآL^ آL ࣞNHࠇ@(ʊʮɪϣ
ɫ܇ʂʅહഐʱ௴ʨɶʅɡʪ)Ƒ
ʴ_ˑʸ˒˻ʿ >ުD_WDުXGDUDNL@ǈ෠ǉ֎ʊבɮɲʇƑ
ʒʂɮʩגେɸʪɲʇƑʴ_ˑʸ˒˻ʿƏˋƪ^ʽ
ƪƏ˨_˓^ˁ̅Ə_ˋ̅⊦ ˒ƪ >ުD_WDުXGDUDNL VXࠇ^NDࠇ
EX_ٓL^NXQ _VXQ⊦GDࠇ@(֎ʊבɮʇ߼जɸʪʧ)Ƒ
ʴ_˒ʸ˓ >ުD_GDXٓL@ǈ෠ǉֈஒʀƑਲࠉ֟ʉʈʆСɷ
ʨʫʪֈஒʀʡʍƑʶ_ˇ˜ʿ˞^Əˉ_ˢ˶ƪ^˜Ə
ʴ_˒ʸ˓˲˞^ˢƏˋ_ˁ˱˘ʵƏˉƪ˫ƪ̅^˛ʷ
Əʶ˕_˃˜^Əʸ_˲˕^ˇˑ̅ >ުL_VDQDNLQX^ آL_EDMDࠇ
^QD ުD_GDXٓLPXQX^ED VXࣞ_NXPLWL آLࠇEHࠇQ^GX ުLN_NHQD^
ުX_PXV^VDWDӔ@(ঊҴʍࠉ֟ࢬцʆֈஒʀഐʱީৠʲ
ʆࣣСɶʅɣʪɫಝ࣭ʊ෮ాɪʂɾ)Ƒ
ʴ_ˑʸ˶ʿ >ުD_WDXMDNL@ǈ෠ǉʊʮɪഒڌࠖƑ२װƑ
ˁ_˞Ə˩ˏƪƏ˞ƪ^ˉƏ_˴ƪˁ^ˑ˸ƪƏʴ_ˑ
ʸ˶ʿƏˉƪ^Ə˸_˓^ˁ˝Əˁ_˻ˉƏ˫ƪ >NX_QX
SXࣞVRࠇ QXࠇ^آL _PRࠇNX^WDMXࠇ ުD_WDXMDNL آLࠇ^ MX_ٓL^NXQL NX
_UDآL EHࠇ@(ɲʍऩʎʈɥʣʂʅᴢɰɾʍɪ२װʊʉ
ʂʅีഇʊ൑ʨɶʅɣʪ)Ƒ
ʴ_˒^ʽ >ުD_GD^ND@ǈ෠ǉɡʫʚʈʍ܊ɴƑʴ_˒ʽ^
˜ƪƏ_ˋƪ^Əˉ_˜˲˞ˢƏ˞ƪ^ˉƏ_ˉƪƏʽʶ
Əʿ˻˼^ˑƪ >ުD_GDND^QD _VXࠇ^ آL_QDPXQXED QXࠇ^آL
_آLࠇ NDL NLUDUL^WDࠇ@(ɡʲʉʊ܊ɣ೒ഐ < ܊ɮɸʪ೒
ഐ > ʱʈɥʣʂʅయʂʅ๨ʫɾʍɪ)Ƒʴ_˒ʽ^˞
Əˉ_˜˲˞ >ުD_GDND^QX آL_QDPXQX@(ɡʫʚʈ܊ɣ
<܊їʉ >೒ഐ)Ƒ
ʴ_ˑʽˊ >ުD_WDNDȹL@ǈ෠ǉ֎ʊऽɬɿɸੜ೿Ƒ_˝
̅ʾ˓^Əʽ_ˊ˰ƪ^˿ƪƏʴ_ˑʽˊ˞^Ə˧ˁ̅˒
Ə_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼_˺ƪ >_QLӔJDٓL^ ND_ȹLPDࠇ^URࠇ ުD
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_WDNDȹLQX^ ֝XࣞNXQGD _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL_MRࠇ@(֜໏௡ٚʍߢ
ѓʎƐ஻োʍੜ೿ɫऽɮɪʨՔʱʃɰʬʧ)Ƒ
ʴ_ˑʿˉ >ުD_WDNLآL@ǈ෠ǉછҧƑঞയƑঔԱƑǄ֎ʊঔ
ʫʅɣʪʡʍǅʍձƑ_ʿ̅^ˑ >_NLQ^WD@(છҧ)Ɛʿ _˒
ˢ˜ >NL_GDEDQD@(છҧƐঞയʍঢઐ) ʇʡɣɥƑ˶
_˰^˞Əʴ_ˑʿˉ^Ə˜˼Ə_˨ƪ^˚̅˻Ə_ʿƪ^ˢ
Ə^ʿˉƏʸ_ˑ^ˉ˘ʵƏʽ_ˑ^˱Ə_ˁƪ^ˑ >MD_PD
^QX ުD_WDNLآL^ QDUL _EXࠇ^WRQUD _NLࠇ^ED ^NL ࣞآL ުX_WD^آL ࣞWLUX
NĖ_WD^PL _NXࠇ^WD@(ޗɫછҧʊʉʂʅɣʪࢊɪʨ෼ʱ
౜ʩ๮ʇɶʅઈɣʆ๨ɾ)Ƒฐʣޗɫ֎ʊঔʩງʂ
ɾঞയʊʉʂʅɣʪʇɲʬƑǄ֎ʉঔʫǅʍձƑʿ
_˒ˢ˜ƪ^Əˑ_ʽˋˁ^˞Ə_˞ƪ^˞Əʴ_ˑʿˉ^Ə
˜˼Ə_˨ƪ^Ə˚̅_˒ƪ >NL_GDEDQDࠇ^ WĖ_NDVXࣞNX^QX
_QXࠇ^QX ުD_WDNL ࣞآL^ QDUL _EXƪ^ WRQ_GDࠇ@(ʿ˒ˢ˜ʍછ
ҧʎˑʽˋˁʍฐɫ֎ʊঔʩງʂʅঞയʊʉʂɾ
ࢊɿʧ)Ƒ
ʴ_ˑˉ˝ >ުD_WDآLQL@ǈ෠ǉ֎߄Ƒொ߄Ƒʿ_ˠƪˢƪ
^˃ƪƏˠƪ_̅Əˇ̅ˉʹ̅˞^Əʴ_ˑˉ˝ˢƏˉ
ƪ^Ə˩_ˋˢ^Əʸ_ˢƪˉ^ < ʸ_˒˻ʽ^ˉ > Əˉ˃
ƪ_˖ʻƪ >NL_QRࠇEDࠇ^NHࠇ QRࠇ_Q VDӔآHQQX^ ުD_WDآLQLED
آLࠇ^ SXࣞ_VXED^ ުX_EDࠇآL^ X_GDUDND^آL! آL ࣞNH_ْRࠇ@(ݸ௪
ʝʆʎʉʲʆʡʉɪʂɾɫ < ѕʡɶʉɪʂɾɫ >
֎߄ɶʅऩʱבɪɺʅɣʪ < בɪɺʅɩɣʅɡʪ
>)Ƒ
ʴ_ˑˊ̅˨̅ >ުD_WDȹLPEXӔ@ǈ෠ǉՔ୎ƑՑઢƑʇ
ʂɴʍ࣪܏ʍഒലƑǄဟၖʍਮഒ (Ք୎)ǅʍձƑ˚ ʷ
_ˊ˞^Əʴ_ˑˊ̅˨̅ˢ^Ə̅_ˈˉ^˽Ə_˞̅ʾƪ
˻ˇ^˾ƪˑ˖ʻƪ >WX_ȹLQX^ ުD_WDȹLPEXPED^ ުQ_
ȷDآL^UX _QXӔJDࠇUDVD^UHࠇWDْRࠇ@(ݐɫဟၖʊՔ୎ʱ๸
ɪɶɾʍʆ < ֎ʊદدʱࡰɶɾʍʆ > ֦ɴʫɾɼ
ɥɿ)Ƒ
ʴ_ˑˋˁ˼ >ުD_WDVXࣞNXUL@ ǈ෠ǉʊʮɪݴʩƑ֎ɳ
ɶʨɧƑˢ_˻˧^ˑˉƏˉ_˚ʷ^ˢƏʴ_ˑˋˁ˼Ə
ˉ˘ʵƏ˅ƪ^˰Əʶ_˼˘ʵ^Əʶ_ˇ˜˃ƪ^Ə˲_
ˑˉ^ˑ >ED_UD֝Xࣞ^WDآL آL ࣞ_WX^ED ުD_WDVXࣞNXUL آL ࣞWL NRࠇ^PD
ުL_ULWL^ ުL_VDQDNHࠇ^ PX_WDآL ࣞ^ WD@(༊ʆ៛ < ༊៛ > ʱ֎
ɳɶʨɧɶʅ๱ʱ௬ʫʅঊҴʗਏʂɾ < ߡɾɺɾ
>)Ƒ
ʴ_ˑˑˁ˰ >ުD_WDWDNXPD@ ǈ෠ǉ֎ʉݓઢƑொઢƑ
˱_˛ʷ˲^˞Əʴ_ˑˑˁ˰^˘ʵƏʴ_ˌ^Ə˲_ʽ^ˉ
˲˝˞Ə^ʴ̅ >PL_GXPX^QX ުD_WDWDNXPD^WL ުD_ȷX^
PX_ND^آLPXQLQX ުDӔ@(Ǆࢗʎ֎࣪ຝɭʍՑઢʊೡʟ
(ɫघຖʊٓɰʪ)ǅʇɣɥঢऩʍڊ๕ < ᳍ > ɫɡ
ʪ)Ƒ
ʴ_ˑ˜ʿ >ުD_WDQDNL@ǈ෠ǉ஻োʊ֓ɬࡰɸɲʇƑ˶
_˻˥^˞Əʴ_ˑ˜ʿƏˋƪ^ʽƏ˝˓_˒ƪ >MD_UDEL
^QX ުD_WDQDNL VXࠇ^NDࠇ QLٓL_GDࠇ@(ไߝɫ஻োʊ֓ɬࡰ
ɸʇౙ௺ɿʧ)Ƒ
ʴ_˒˜^ˉ >ުD_GDQD^آL@ ǈ෠ǉʴ˒̅ (;ઝ) ʍՔܲƑ
Ǆʴˈ˝˞Əˇƪ˻ >ުDȷDQLQX VDࠇUD@(ޭ෼ʍђɫʂ
ʅɣʪʡʍ)ʍຊ୎ʇɣɥজ (ǆౖࡥޗڶᇄǇ)ǅɫɡ
ʪƑʴ _˒˜^ˉƏ^ʿˉʿƪƏ^ʽƪƏ^ˣˀ˘ʵƏ^ˇ
ʿƏ˘ʵ˒˜Ə^˩ˉƏ˂_˰ƪ˂˰^ˉƏ^ˇʿ˘ʵ
Əʴ_˒˜^ˉˊ˜Ə_˜ʸ^ˑ˺ƪ >ުD_GDQD^آL ^NL ࣞآLNLࠇ
^NDࠇ ^SDJLWL ^VĖNL ^WLGDQD ^SXࣞآL JX_PDࠇJXPD^آL ^VĖNLWL
ުD_GDQD^آLGޓLQD _QDX^WDMRࠇ@(;ઝʍՔܲʱঔʂʅɬ
ʅಓʱహɣʆ໔ɬƐਸ਼๛ʊԅɶƐۡʊࢬɴɮ໔ɣ
ʅ;ઝʍ۳ʱᛨʂɾʧ)Ƒʴ_˒̅˨˻^˞Ə_˝ƪˢ
^˽Əʴ_˒˜^ˉ˘ʵƏʴ_ˌ^˒ƪ >ުD_GDPEXUD^QX _
QLࠇED^UX ުD_GDQD^آL ࣞWL ުD_ȷX^GDࠇ@(ɡɿʲ < ;ઝ > ʍ
Քܲʱʴ˒˜ˉʇɣɥʍɿʧ)Ƒ
ʴ_˒˜^ˉˊ˜ >ުD_GDQD^آLȹLQD@ǈ෠ǉʴ ˒̅ʍՔܲ
ʍহηʆᛨʂɾ௚ < ۳ >Ƒʴ_˒˜^ˉˊ˜ƪƏ_ˋ
ƪ^́̅ >ުD_GDQD^آLȹLQDࠇ _VXࠇ^ZDӔ@(ʴ˒̅ʍՔܲʍ
হηʆᛨʂɾ۳ʎֽɣ)Ƒʴ˒̅ʍՔܲ (૰خ 3Ư4
ˍ̅˓Ɛ૫ɴ 60Ư80ˍ̅˓)ʍಓʱహɭƐต 2˱˼
ʍۆɴʊঔʩӘʩƐӷ৿ɴɺɾʡʍʱݟɪɮ໔ɣ
ʅ૰خต 2 ˱˼ʍਸ਼ɴʊᛨʂɾ௚ʱ_˸ƪ^˽ >_MXࠇ^
UX@(ݟɣ௚ƑǄ௾ʩǅʍձɪ)ʇɣɣƐ૰خต 1ˍ̅
˓Τࣣʍਸ਼ɴʊᛨʂɾʡʍʱƐʴ_˒˜ˉ^ˊ˜ >ުD
_GDQD^آLȹLQD@(ʴ˒˜ˉ۳)ʇɣɥƑʴ_˒˜^ˉˊ˜
>ުD_GDQD^آLȹLQD@(ʴ˒˜ˉ۳) ʎֽɣʍʆƐˇˢ˝
ʍʴ̅ʽƪ˿ƪ˩^ʣ_ʴʸ˒ >_ުDX^GD@(ʡʂɲ) ʱ
ਚʪʍʊ๑ɣʨʫɾƑ_˸ƪ^˽ >_MXࠇ^UX@(ʴ˒˜ˉʍ
ݟ௚)ʎƐී׿ʍ_ʴ̅^ˋˁ >_ުDQ^VXࣞNX@ʱਚʪʍʊ
อ๑ʉয়ݦʆɡʂɾƑ
ʴ_˒˜^ˉ˸ƪ˽ >ުD_GDQD^آLMXࠇUX@ǈ෠ǉʴ˒̅ (;
ઝ)ʍՔܲʍহηʱݟɪɮ໔ɣʅᛨʂɾݟɣ௚ƑǄʴ
˒˜ˉƔ
˺
ᛸʩǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑɲʫʆ_ʴ̅^ˋ
ˁ >_ުDQ^VXࣞNX@(ต 20 ˍ̅˓ງൣʊഺʲɿ෸੔Ƒฐ
Ҥ๑ࠬଥɱƑ෸ʒɮ < ෸֫ᚍ >)Ƒ^ˏ̅ʾ˓˞Ə
˦_ʿ˒˰ƪ^Əʴ_˒˜^ˉ˸ƪ˽ˉ˽Ə˚ʷ_ˢˉ
ˑ˽ >^VRӔJDٓLQX SL ࣞ_NLGDPDࠇ^ ުD_GDQD^آLMXࠇUXآLUX WX_
EDآL ࣞWDUX@(९ٚʍੲʎʴ˒˜ˉʍ಻ <ʴ˒˜ˉߊᛸ
ʩ >ʆಞʏɶ <่ɱ >ɾʡʍɿ)Ƒ
ʴ_˒^˝ >ުD_GD^QL@ǈ෠ǉʴ˒̅ (;ઝ)ʍࠄƑࠥ௻ৰ
ʎʴ_˒̅˨˻^˞Ə^˜˽ >ުD_GDPEXUD^QX ^QDUX@(ʴ
˒̅ʍࠄ) ʇʡɣɥƑ_ˏƪ˻̅^˞Ə˲_˽˲˽^
˜ƪƏʴ_˒˝^ˢƏ^˨˼ʿƪƏ˰_˖ʻƪ˕^ˑ̅
>_VRࠇUDQ^QX PX_UXPXUX^QDࠇ ުD_GDQL^ED ^EXULNLࠇ PD_
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ْRࠇW^WDӔ@(ɩඣʍ֯ഐʍ˲˽˲˽ʊ;ઝʍࠄʱ≘ɣ
ʆɬʅ֯ɧʨʫɾ)Ƒ
ʴ_ˑ˝˓ >ުD_WDQLٓL@ǈ෠ǉ֎ʉౙ௺Ƒʴ _ˑ˝˓˞^Ə
̅ˊ˘ʵƏʸ_ʿ˸ƪˇ^˞Ə˝_˥˫ƪ >ުD_WDQLٓLQX
^ުQȹLWL ުX_NLMXࠇVD^QX QL_ELEHࠇ@(֎ʊౙ௺ɶʅ <஻ো
ʍ௺ɫࡰʅ > ՟ɬʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ < ՟ɬமʉɣ
>Ƒऎʅɣʪ)Ƒ
ʴ_ˑˢˉʿ >ުD_WDEDآL ࣞNL@ ǈ෠ǉʈൾʫƑɥʂɪʩ
ൾʫʪɲʇƑʸ_˾ƪ^Ə˕_ˉ˨̅˛ʷ^˺ƪƏʴ_
ˑˢˉʿƏˉƪ^Əʸ_˲ʶƏ̅ˈˇ˻^˞ >ުX_UHࠇ^ آ
_آLEXQGX^MRࠇ ުD_WDEDآL ࣞNL آLࠇ^ ުX_PXL ުQȷDVDUD^QX@(ɼ
ʫʎઢʂʅɣʪɫƐʈൾʫɶʅ޻ɣࡰɴʫʉɣ)Ƒ
ʴ_ˑˢ˻ʶ >ުD_WDEDUDL@ǈ෠ǉ஻োʊ࣎ɣࡰɸɲʇƑ
˚ʷ_ˉ˂˽^˞Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏʴ_ˑˢ˻ʶ
Əˋ̅˒^Ə˩_ˋ^Əʸ_ˢƪˋ̅ >WX_آLJXUX^QX PL_
GRࠇӔ^ˤDࠇ ުD_WDEDUDL VXQGD^ SXࣞ_VX^ ުX_EDࠇVXӔ@(௻ܨʍ
ࢗʍ޶ʎ஻োʊ࣎ɣࡰɸɪʨऩʱבɪɸ)Ƒ
ʴ_ˑˣ˼ >ުD_WDSDUL@ǈ෠ǉ֎ʊ׼ɰࡰɸɲʇƑ஻ো
਎ʩࡰɸɲʇƑ˜ƪ_ʶƏ˫ƪˑ̅^˛ʷƏʴ_ˑˣ
˼^Əˉ_˘ʵ˽^Ə˩_ˋˢ^Əʸ_˒˻ʽ^ˉƏ^ˉ˃ƪ
ˢ̅ >QDࠇ_L EHࠇWDQ^GX ުD_WDSDUL^ آL ࣞ_WLUX^ SXࣞ_VXED^ ުX_
GDUDND^آL ^آL ࣞNHࠇEDӔ@(ɷɣʂʇɶʅɣɾɫƐ஻ো׼ɰ
ࡰɶʅ <ɽ >ऩʱבɪɺʅɣʪ <ʒʂɮʩɴɺʅ
ɩɣʅɡʪ >ʮɣ)Ƒ
ʴ_ˑ˧ʶ >ުD_WD֝XL@ǈ෠ǉϣɫ֎ʊ܇ʪɴʝƑϣɫѺ
ɪʊ܇ʪɲʇƑʊʮɪɡʠ <Ѻϣ >Ƒ᭲ϣƑʴ_˱^
˞Əʴ_ˑ˧ʶ^Əˉ_˘ʵ^Əʿ̅Ə_ːƪ˻ˉƏ˜ƪ
^˞ >ުD_PL^QX ުD_WD֝XL^ آL ࣞ_WL^ ^NLQ _ȷRࠇUDآL QDࠇ^QX@(ϣ
ɫѺɪ܇ʩɶʅહഐʱ௴ʨɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʴ_ˑ˶̅ >ުD_WDMDӔ@ǈ෠ǉ֎ೊƑ^ʴʶ˝Ə_ʾ̅^ːƪ
Əʴ_˿ƪ˕^ˑƏ˩_ˋ˞^Əʴ_ˑ˶̅ˢƏˉƪƏ˰
ƪ˻ˏƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >^ުDLQL _JDQ^ȷRࠇ ^ުDURࠇWWD SXࣞ
_VXQX^ ުD_WDMDPED آLࠇ PDࠇUDVRࠇ^UL _QDࠇ^QX@(ɡʲʉʊ
ٿՔ < Ժࣤ > ʆɡʨʫɾൣ < ऩ > ɫ֎ೊʆ < ֎
ೊʱɶʅ > ɩ൸ɮʉʩʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒʴ_ˑ
˶̅ˢƏˉƪ˽Ə˰ƪ˻ˉˑ^˖ʻƪ >ުD_WDMDPED
آLࠇUX PDࠇUDآL ࣞWD^ْRࠇ@(֎ೊʱɶʅ൸ɮʉʂɾɼɥɿ)Ƒ
ʴ˒_˻ƪ >ުDGD_UDࠇ@ǈԈǉɡɡаɣƑɡɡаʨɶɣƑʴ ˒
_˻ƪ^Ə˶_˝^˶́˾ƪ >ުDGD_UDࠇ^ MD_QL^MDZD UHࠇ@(ɡ
ɡаɣƑʉʲʇаɣɲʇʧ <ɼʫʎ >)Ƒ
ʴ_ˑ˻^ˇƏ_ˋ̅ >ުD_WDUD^VD _VXӔ@ǈໞǉ 1њ΀ɫʪƑ
^˰ƪ˕ʔʳƪƏʴ_ˑ˻^ˇƏ_ˋ̅ >^PDࠇˤDࠇ ުD_WDUD
^VD _VXӔ@(ਯʱњ΀ɫʪ)Ƒ2੝ঔʊɸʪƑˠƪ_̅˶
˻ˢ̅Ə˛ƪ̅^ˆƪƏʴ_ˑ˻^ˇƏ_ˉƪ^Əˉʷ_
ʽƪ̅^ʽƪƏ˜_˻̅⊦ ˒ƪ >QRࠇ_ӑMDUDEDQ GRࠇӔ^JRࠇ
ުD_WDUD^VD آLࠇ^ Vw ࣞ_NDࠇӔ^NDࠇ QD_UDQ⊦GDࠇ@(ѕʆʡ < ɡʂ
ʅʡ >ன׿ʎ੝ঔʊɶʅެʮʉɣʇɣɰʉɣʧ)Ƒ
ʴ_ˑ˻ˇ˰˼ >ުD_WDUDVDPDUL@ǈ෠ǉऩʊۍɪʫƐњ
΀ɫʨʫʪʧɥʊॲʝʫʃɣɾऩƑʽ _˞^Ə˕_ʔʳ
ƪ^Əʶ_ʽ˲ˋ^ˁƏʴ_ˑ˻ˇ˰˼ƏˉƪƏ˨́⊦
˖ʻƪ >ND_QX^ I_IDࠇ^ ުL_NDPXVXࣞ^NX ުD_WDUDVDPDUL آLࠇ
EXZD⊦ْRࠇ@(ɡʍ޶ʎƐʉʲʇऩʊۍɪʫʪॲʝʫ
ʃɬʱɶʅɣʪɲʇʧ)Ƒ
ʴ_ˑ˻^ˇ́˾ƪ >ުD_WDUD^VDZDUHࠇ@ǈໞǉѕʇњ΀ɣ
ɲʇʧƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳ˞^Əʴ_ˑ˻^ˇ́˾ƪ >NX
_QX^ I_IDQX^ ުD_WDUD^VDZDUHࠇ@(ɲʍ޶ʍѕʇњ΀ɣɲ
ʇʧ)Ƒ
ʴ_ˑ˻^ˇ̅ >ުD_WDUD^VDӔ@ ǈحǉ 1њ΀ɣƑњ໗ʆ
ɡʪƑʸ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʶ˕_˃˜^Əʴ_ˑ˻^ˇ
̅ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ ުLN_NHQD^ ުD_WDUD^VDӔ@(ɼʍ޶ʎಝ
࣭ʊњ΀ɣ)Ƒˑƪ_̅Ə˶˻ˢ̅^Ə˕_ʔʳƪ^Ə
ʴ_ˑ˻ˇ^˽Ə^ʴ˽ >WDࠇ_ӑ MDUDEDQ^ I_IDࠇ^ ުD_WDUDVD^
UX ^ުDUX@(ઃʆʡ޶֯ʎњ΀ɣ < њ΀ɣɮɽɡʪ
>)Ƒʴ_ˑ˻ˇƏ˜ƪ^˞ >ުD_WDUDVD QDࠇ^QX@(њ΀ɮ
ʉɣ)Ƒ2অɶɣƑʡʂɾɣʉɣƑǄɡɾʨɶ (њঅ
ɶ)ǅʍձɪʨకॲ୎ᤛɶɾʡʍƑˁ_˾ƪ^Əʴ_
ˑ˻ˇ^˞Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >NX_UHࠇ^ ުD_WDUDVD^QX VL ࣞ_
NDࠇUDQX@(ɲʫʎঅɶɮʅެɧʉɣ)Ƒ
ʴ_ˑ˻ˉʹƪ^˰ >ުD_WDUDآHࠇ^PD@ǈ෠ǉɣʇɶ޶Ƒɪ
ʮɣɣ޶Ƒ΀ߝƑ_ʴ˕ˑ˻ˉʹƪ^˰ >_ުDWWDUDآHࠇ^
PD@(΀ߝ) ʇʡɣɥƑʴ_ˑ˻ˉʹƪ˰ƪƏʾ̅^ˌ
ƪˉƏ_ʴƪˁˑ̅ >ުD_WDUDآHࠇPDࠇ JDQ^ȷXࠇآL _ުDࠇNX
WDӔ@(ɣʇɶ޶ʧƐٿՔʊɶʅɣɾɪ)Ƒ
ʴ_ˑ˻^˰ʶ >ުD_WDUD^PDL@ǈ෠ǉஆɾʩৈƑஆোƐʡ
ʀʬʲƑ_́ƪ^Əˇ_ˁˉ^˕ʔʳƏ˶_˽̅˒^Əʸ_
˶^˞Ə^ʴ˚ʷˉˀƏ_ˋƪƏ˲ˠƪ^Əʴ_ˑ˻^˰
ʶ˘ʵƏ^˲ʽƪ˶ >_ZDࠇ^ VĖ_NXآL^ˤD MD_UXQGD^ ުX_MD
^QX ^ުDWXآLJL _VXࠇ PXQRࠇ^ ުD_WDUD^PDLWL PXNDMD@(؛ʎ
૫ટɿɪʨढʍ঑ؽɭʱɸʪɲʇʎஆɾʩৈʇɣ
ɥʡʍɿ)Ƒ
ʴ_ˑ˼ >ުD_WDUL@ǈ෠ǉஆɾʪɲʇƑ९҈ʆɡʪɲʇƑ
෡઺ɸʪɲʇƑ९᳑ʱࠏʪɲʇƑ_ˁ̅^˛ƪƏ_́ƪ
˽^Əʴ_ˑ˼ >_NXQ^GRࠇ _ZDࠇUX^ ުD_WDUL@(ܩ୩ʎ؛ɫ
ஆɾʩɿ)Ƒ
ʴ˒_˼ƪ >ުDGD_ULࠇ@ǈԈǉɡɡаɣƑаɣʉɡƑਂࠬ
ʱن⅟ɶɾʩƐ٥·ɶɾʩɸʪԈ࣮ʱ೅ɸƑʴ˒_
˻ƪ >ުDGD_UDࠇ@ʊடɷƑʴ˒_˼ƪ^Əʽʶ˨Ə˲_˞
^ˢƏ^˲˘ʵƏ_ˁƪˑƪ >ުDGD_ULࠇ^ NDLEX PX_QX^ED
^PXWL _NXࠇWDࠇ@(ɡɡаɣƑɲʲʉʡʍʱߡʂʅɬɾ
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ʴ˒_˼ƪ
ʍɪ)Ƒ
ʴ_ˑ˼ˁˊ >ުD_WDULNXȹL@ǈ෠ǉஆɾʩᚥƑஆɾʂɾ
ᚥƑ_ʶ˕˚ƪ^˞Əʴ_ˑ˼ˁˊˢ^Ə˦_˃ƪ̅^˖ʻ
ƪ >_ުLWWRࠇ^QX ުD_WDULNXȹLED^ SL ࣞ_NHࠇQ^ْRࠇ@(φஉʍஆ
ɾʩᚥʱϔɬஆʅɾɼɥɿ)Ƒ
ʴ_ˑ˼˛ʷˉ >ުD_WDULGXآL@ǈ෠ǉஆɾʩ௻Ƒఌݴഐ
ʍ࠿Ӄʣ֩Ӂʍਵɣ௻ƑЧ՟ʍʧɣ௻Ƒວɣɲʇ
ʍਵɣ௻Ƒ_˰ʶ̅Əˠƪ^˼Əʽ_˖ˉ̅˞̅Əˑ
ʶ˿ƪƏˉƪ^Əˁ_˚ʷˉʹƪ^Əʴ_ˑ˼˛ʷˉ˸
̅ >_PDLQ QRࠇ^UL NĖ_ْXآLQQXQ WDLURࠇ آLࠇ^ NXࣞ_WXآHࠇ^ ުD_
WDULGXآLMXӔ@(ϊʡࠄʩƐʽ˖ʼ֩ঽʡ੝֩ɶʅƐܩ
௻ʎஆɾʩ௻ɿ)Ƒ
ʴ_ˑ˼^˰ʶ >ުD_WDUL^PDL@ǈ෠ǉஆɾʩৈƑʡʀʬʲƑ
ஆোƑࠥ௻ৰʍڊ๕Ƒ໳௻ৰʎƐʴ_ˑ˻^˰ʶ >ުD
_WDUD^PDL@(ஆɾʩৈ) ʇɣɥƑʸ_˼˞^ƏʴʶƏʴ_
ˌ^ˁ˚ƪƏʴ_ˑ˼^˰ʶ < ʴ_ˑ˻^˰ʶ >>ުX_ULQX^
ުDL ުD_ȷX^NXࣞWRࠇ ުD_WDUL^PDL D_WDUD^PDL!@(ɼʍऩ
ɫɼɥڊɥɲʇʎߎיஆɾʩৈɿ)Ƒʴ _ˑ˼˰ʶ^˞
Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˍƪ^˞̅˛ʷƏ^ʴʶ˝Ə˧_˅ƪ
˻ˇ^Əˉ_˻˼Əʽʶ^˘ƪƏ_˛ʷƪ˂˼ˇ^˼ˢ̅
>ުD_WDULPDL^QX NXࣞ_WX^ED _آHࠇ^QXQGX ^ުDLQL ֝Xࣞ_NRࠇUDVD
^ آL_UDUL NDL^WHࠇ _GXࠇJXULVD^ULEDӔ@(ஆোʍɲʇʱɶɾ
ʝʆɿɫƐɡʲʉʊԈࠗɴʫʅƐɪɧʂʅ׀࡬ɶ
ʅɣʪ <ऐ׺ɶɣ >)Ƒ
ʴ_ˑ˼˹ƪ^˶ƪ >ުD_WDUMRࠇ^MDࠇ@ ǈ෠ǉਲʱ޽ధɸʪ
ɩดऩํƑѤ๘ڶƑǄ෾ܿࠩ <ʠɵɶɶʤ >ǅʍ੆
ڶ (ǆу௚ڏڶ੝߯୅Ǉ)Ƒઈஆʍࣣޮ (Ѥ๘ڶƐຎ
֕мܙߢਜ਼ʍڊڶ)ƑǄஆɾʩढǅʍձ (ǆঊҴൣڊ
߯୅Ǉ)Ƒ
ʴ_ˑ˽ >ުD_WDUX@ǈ෠ǉؤʩƑઈஆƑǄஆɾʩǅʍձƑ_ˈ
ƪʴˑ^˽ >_ȷDࠇުDWD^UX@(݈೧ؤ)Ƒ˶_˰ʴˑ^˽ >MD_
PDުDWD^UX@(ޗັઈஆ)Ƒ_́ƪ^Əˁ_˚ʷˉʹƪƏˈ
ƪʴˑ^˽Əʴ_ˑ˼˨ˑ^Əˉ_ʿ̅^˛ʷƏˇ_ʽˇ
̅˃ƪ^˚ʷ̅Ə^˸ƪƏ^ʸ˓ˏƪ˒̅Ə_ˉƪ^˺ƪ
>_ZDࠇ^ NXࣞ_WXآHࠇ ȷDࠇުDWD^UX ުD_WDULEXWD^ آL ࣞ_NLQ^GX VĖ_
NDVDӔNHࠇ^WXQ ^MXࠇ ^ުXٓLVRࠇGDӔ _آLࠇ^MRࠇ@(؛ʎܩ௻ʎ݈
೧ઈஆʊஆɾʂʅɣʪʍʆƐजޮʍқɴʲʇʡʧ
ɮਂઠɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_ˑ^˽ >ުD_WD^UX@ ǈഃ࢕ǉƯɯʨɣƑƯʚʈƑɩɩ
ʧɼʍପ୩ʱ೅ɸƑʸ_˞^Əʴ_ˑ^˿ƪƏˢƪ_˶˻
ˢ̅^Ə˜_˼^ˋ >ުX_QX^ ުD_WD^URࠇ EDࠇ MD_UDEDQ^ QD_UL^
VX@(ɲʍପ୩ <ɲʫɯʨɣ >ʎ߈ʆʡࡰ๨ʪ)Ƒ(1)
ɴʨʊؤ࢕ߐ^-˽ >^UX@(Ưɽ) ɫђখɶʅڌଜֽί
ʱ೅ɸƑ_́ƪ^Əʸ_˞ʴˑ˽^˽Əʴ_˽ >_ZDࠇ^ ުX_
QXުDWDUX^UX ުD_UX@(؛ʎɼʍପ୩ɶɪʉɣ < ɼʍ
ପ୩ɽɡʪ >ʍɪ)Ƒ(2)ɴʨʊҾ࢕ߐ^-˞ >^QX@(Ư
ʍ) ɫೝɣʅ੄ڊѓɸʪƑʸ_˞^Əʴ_ˑ˽^˞Ə^ˁ
˚ƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə˕_ˉʹƪ^̅ >ުX_QX^ ުD_WDUX^QX
^NXࣞWRࠇ _EDQ^QXӔ آ_آHࠇ^Ӕ@(ɼʍପ୩ʍɲʇʎ߈ʡઢʂ
ʅɣʪ)Ƒ(3)ɴʨʊҾ࢕ߐ^-ˉ >^آL@(Ưʆ)ɫೝɣʅ
ࠬઞҾʱ೅ɸƑʸ_˞^Əʴ_ˑ^˽ˉʹƪƏ˩_ˋ˞^
Ə˰ʶ˶ƪƏ˜_˻˻^˞ >ުX_QX^ ުD_WD^UXآHࠇ SXࣞ_VXQX
^ PDLMDࠇ QD_UDUD^QX@(ɼʍପ୩ʆʎ਴ऩʧʩঢʲɷ
ʪɲʇʊ < ਴ऩʍৈʊ > ʎʉʫʉɣ)Ƒ(4) ɴʨʊ
ؤ࢕ߐ^-˖ʳ̅ >^ْDӔ@(ƯɸʨƐƯɴɧƑƯɿʊ) ɫ
ೝɣʅƐݍକପ୩ʍࣰٛʱ೅ɸƑʸ_˞^Əʴ_ˑ^˽
̅˖ʳ̅Ə_ˉƪˇ̅^ʽƪƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >ުX_QX^
ުD_WD^UXQْDӔ _آLࠇVDӔ^NDࠇ VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ɼʍପ୩ɴɧʡ
ࡰ๨ʉɪʂɾʨ < २ɶமʉɪʂɾʨ > ެɧʉɣ <
ެʮʫʉɣ >)Ƒ
ʴ_ˑ˽ >ުD_WDUX@ ǈখಢǉ 1Ưʊ੆ɶʅƑƯஆɾʩƑ
˂_ˇƪˁ˰ʶ^˶ƪƏ˩_ˋ˽ʴˑ^˽Ə˂_ˇƪˁ^
˜ƪƏ̅_ˈ^ˏƪ˕ˑ >JX_VDࠇNXPDL^MDࠇ SXࣞ_VXUXުDWD
^UX JX_VDࠇNX^QDࠇ ުQ_ȷD^VRࠇWWD@(ڨࠝബʎφऩஆɾʩ
ڨࠝɹʃࡰɴʫɾ)Ƒ2ƯઈஆƑ_ˈƪʴˑ^˿ƪƏ˧
_ˑƪ˽˜ƪ^Əʶ_˻^ˮƪ˕ˑ̅ >_ȷDࠇުDWD^URࠇ ֝Xࣞ_
WDࠇUXQDࠇ^ ުL_UD^ERࠇWWDӔ@(݈঄ݴʩ < ޛ೧ > ઈஆʎ௡
ऩɹʃূࡰɴ <ূʏ >ʫɾ)Ƒ
ʴ_ˑ˽˰ʽˉ >ުD_WDUXPDNDآL@ǈഃǉࠬ ஆɾʩߣਫ਼ʊƑ
ɡʫɲʫɪʝʮɹƑʇɲʬɪʝʮɹƑʴ_ˑ˽˰ʽ
ˉ˝Əʶ˕ˏƪ^˻Ə^˲˘ʵˁƪ >ުD_WDUXPDNDآLQL
ުLVVRࠇ^UD ^PXWLNXࠇ@(ࠬஆɾʩߣਫ਼ʊɸʘʅߡʂʅ๨
ɣ)Ƒʴ_ˑ˽˰ʽˉ˝^Ə˩_ˋ˺ƪ^Əʶ_ˌ˜ >ުD_
WDUXPDNDآLQL^ SXࣞ_VXVXMRࠇ^ ުL_ȷXQD@(ɿʫɪʫɪʝʮ
ɹ਴ऩʱߺʪʉ)Ƒ
ʴ_ˑ˽̅ >ުD_WDUXӔ@ ǈ߭ஞǉƏ1ஆɾʪƑ଺઺ɸʪ
(९᳑ʱࠏʪ)Ƒ਴ऩʊɬʃɮஆɾʪƑ_́ƪ^Ə˲˟
ƪƏʴ_ˑ˻˞ >_ZDࠇ^ PXQHࠇ ުD_WDUDQX@(؛ʍڊɥɲ
ʇʎஆʨʉɣ <९ɶɮʉɣ >)Ƒ^ˁˊƏʴ_ˑ˽̅ >
^NXȹL ުD_WDUXӔ@(ˁˊᚥɫஆɾʪ)Ƒ_́^ƪƏʴ_ˌˑƏ˚
ʷƪ^˽Əʴ_ˑ˼Əʼˉ˃ƪƏˠƪ^˾ƪ˖ˢ̅ >_
ZDࠇ^ ުD_ȷXWD WXࠇ^UX ުD_WDUL ުRآL ࣞNHࠇ QRࠇ^UHࠇْXEDӔ@(؛
ɫڊʂɾ૾ʩ < ฽ڊɫ > ଺઺ɶʅƐେՔʎວɮʉ
ʂɾʧ < େՔʎ૰ʂɾʮɣ >)Ƒʴ_ˑ˾ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >ުD_WDUHࠇ^ PLVDPXQX@(ஆɾʫʏວɣʍʊ)Ƒʴ_
ˑ˼^ˢ >ުD_WDUL^ED@(ஆɾʫʧ)Ƒ2ࣆ܏ɶʅӂ௳ɸʪƑ
ˉ_ʿ̅^˰ƪƏ_˞ƪ^ˉƏ_˜˕^ˑ˸ƪƏ_ˉ̅ˉ̅
^˜ƪ˝̅Əʴ_ˑ˼^˱˼ˢ >آL ࣞ_NLP^PDࠇ _QXࠇ^آL _QDW
^WDMXࠇ _آLӔآLQ^QDࠇQLӔ ުD_WDUL^PLULED@(ߒٽʎʈɥʉʂ
ɾʍɪঢॲʊஆʂʅʞʉɴɣʧ)Ƒ3வՔʱतʊ࠷ɰ
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ʴ_ˑ˽̅
ʪƑ˶_˜^ʽˊ˜Əʴ_ˑ˼˘ʵ^Əˉ˻ƪƏʴ_ʾ˱
˫ƪ >MD_QD^NDȹLQD ުD_WDULWL^ آLUDࠇ ުD_JDPLEHࠇ@(·ɣ
೿ < ࠛՔ > ʊஆʂʅԻɫঐʨʲʆɣʪ)Ƒ4ਂжɶ
ɣƑߛ܏ɥƑʸ_˞Əʿ̅^˰ƪƏ_́ƪ^˜ƪƏʾ˕_
˖˕˘ʵ^Əʴ_ˑ˼Ə˨ƪ >ުX_QX NLP^PDࠇ _ZDࠇ^QDࠇ
JDW_ْXWL^ ުD_WDUL EXࠇ@(ɼʍહഐʎ؛ʊʓʂɾʩ܏ʂ
ʅɣʪ)Ƒ5ధഒʱ࠷ɰʪƑ_˦ƪ˓^˜ƪƏʴ_ˑ˽̅
>_SLࠇٓL^QDࠇ ުD_WDUXӔ@(φڎɹʃஆɾʪ)ƏƏƑ
ʴ_ˑ˽̅ >ުD_WDUXӔ@ ǈ߭ஞǉ਴ऩʍڊ๕ɫतʊж
ɧʪƑ਴ऩʍౙڊʊௐऐᇚᇣɾʪ < થɷ௬ʪ >
ʡʍʱӄɧʪƑ_́ƪ^Əʴ_ˌˑ^Ə˲˝˜ƪƏʴ_ˑ
˼˘ʵ˽^Əˢ_ʽ^˶Ə_ˉƪƏ˫ƪ >_ZDࠇ^ ުD_ȷXWD^
PXQLQDࠇ ުD_WDULWLUX^ ED_ND^MD _آLࠇ EHࠇ@(؛ɫڊʂɾڊ
๕ɫतʊжɧʅ < ڊ๕ʊஆʂʅ >Ɛથɹɪɶɫʂ
ʅɣʪ)Ƒ
ʴ_˒̅^ˣƪ >ުD_GDP^SDࠇ@ǈ෠ǉʴ ˒̅ʍ๕Ƒʴ _˒̅^ˣ
ƪˉƏʽ_ˊ˂˽^˰Əˋ_ˁ^˼Ə_˧ʵƪ˻^˜ƪ >ުD
_GDP^SDࠇآL ND_ȹLJXUX^PD VXࣞ_NX^UL I_˚ࠇUD^QDࠇ@(ʴ˒̅
ʍ๕ʆ೿࠘ʱݴʂʅʣʬɥ <ɮʫʧɥ >ʌ)Ƒ
ʴ_˒̅^ˣƪˇˢ >ުD_GDP^SDࠇVDED@ǈ෠ǉʴ ˒̅๕ʆ
ݴʂɾਈ๺Ƒʴ ˒̅๕ʍޭʱࠪʩ࢜ɬƐഅตφˍ̅
˓ʊ໔ɣʅϚԅɶӷ৿ɶʅਈ๺ʊഺʲʆݴʪƑࠥ ௻
ৰʎƐʴ _˒̅^ˣƪːƪ˼ >ުD_GDP^SDࠇȷRࠇUL@(;ઝ๕
ਈ๺)ʇɣɥƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ^˂˲ːƪ˾ƪƏ_˜ƪ
̅^Ə˨_˾ƪ^̅˒Ə˲ƪ_˽^Əʴ_˒̅^ˣƪˇˢˢ
Əˋ_ˁ^˼Ə˧_˴ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ ^JXPXȷRࠇUHࠇ _
QDࠇP^ EX_UHࠇ^QGD PXࠇ_UX^ ުD_GDP^SDࠇVDEDED VX_NX^UL
֝X_PRࠇW^WD@(ঈʎˆ˲ਈ๺ʎʉɪʂɾʍʆƐʞʲʉ
ʴ˒̅๕ਈ๺ʱݴʂʅ๺ɪʫɾ)Ƒ
ʴ_˒̅^ˣƪ˲ˋ >ުD_GDP^SDࠇPXVX@ǈ෠ǉʴ ˒̅๕ʆ
ݴʂɾᠭƑʴ ˒̅๕ʍ઺гʇຜਜʍޭʱࠪʩ࢜ɣʅ
ӷ৿ɶƐ^˲ˋƏ˧_˱^˶˰ >^PXVX ֝X_PL^MDPD@(ᠭ
ഺʞՑ) ʆഺʲɿʡʍƑഺʞ෾ʍ৞ɣ⽷ʆɡʪɪ
ʨ݈೧๑ʊʎ๑ɣɹƐќʍࢋɣߢՎʊଟঢʣЧਜ
ʊ೧ɣʅƐɼʍࣣʊऎɾʩ݈ʂɾʩɸʪʍʊ๑ɣ
ɾƑʴ_˒̅^ˣƪ˲ˋƏˉ_ʿ˘ʵ^Ə˩_ˋ˰˝˥^
Əˉ_˱˼ >ުD_GDP^SDࠇPXVX آL ࣞ_NLWL^ SXࣞ_VXPDQLEL^ آL_
PLUL@(ʴ˒̅๕ᠭʱ೧ɣʅિऎʱɴɺʉɴɣ)Ƒ
ʴ_˒̅^˨˻ >ުD_GDP^EXUD@ǈ෠ǉ (ࣾ)໾෠Ɛˑ˅ˠ
ʿ (ᳰʍ෼)Ƒʴ ˒̅ (;ઝ)ƑǄ॰ऩʎ;ઇ௢ʇ՝ɶɾ
ʩƑƔƔʴ̅ˈƔˀ (ޭ෼)ʍ୎ƑҘೕᖘ୪ʊʡʧɮ२
૫౵ෲɶƐ(ǆౖࡥޗڶᇄǇ)ǅʇʍজɫɡʪƑҘԱʊ
߭ॲɶʅɣʅඍ೿ັƐඍ݃ັʍՑఉʱѢɾɶʅɣ
ʪƑ๕ʊʎЌɣޭɫɡʩƐɼʫʱ࢜֞ɶʅʴ_˒̅
^ˣƪˇˢ >ުD_GDP^SDࠇVDED@(ʴ˒̅๕ਈ๺)Ɛʴ_˒
̅^ˣƪ˲ˋ >ުD_GDP^SDࠇPXVX@(ʴ˒̅๕⽷)ʱഺʲ
ɿƑʴ _˒̅^˨˻ƪƏʶ_ˋ˞^Əˣ_ˑ^˜ƪ̅Ə˰ƪ
_̅^˜ƪ̅Ə˲ʶ_˨ˑ̅ >ުD_GDP^EXUDࠇ ުL_VXQX^ SĖ
_WD^QDࠇP PDࠇ_Q^QDࠇP PXL_EXWDӔ@(;ઝʎҘԱ <υઐ
> ʊʡѕ࢈ʊʡॲɧʅɣɾ)ƑԆʍђ೼ɪʨਵॐʍ
ՔܲʱࡰɸƑɲʍՔܲʱঔʩࠪʩƐ໔ɣʅӷ৿ɶƐ
ݟɪɮ໔ɣʅ௚ʱᛨɣƐࡎʍ۳ʊɶɾʩƐʡʂɲ
(ᕪ) ʱഺʟʍʊ๸๑ɶɾƑࠄʎˣʶ̅ʍحࣳʱɶ
ʅɩʩƐ࡯ʫʪʇঐʞʱଚɶƐԗළɫࡰʅअʘʨ
ʫʪƑɼʫʱअɣʊ˶ˉʾ˝ɫ;ઝʍ෼ʊୠʂʅ
ɮʪƑʴ_˒̅˨˻^˞Ə˜_˽^˞Ə_ʸƪ^˲ʽƪƏ^
˰˅˶ƪƏʸ_˼^Ə˕_ʔ̅˘ʵƏ˞ƪ˼ʿƪ^ˉˑ
>ުD_GDPEXUD^QX QD_UX^QX _ުXࠇ^PXNDࠇ ^PDNRMDࠇ ުX_UL
^ I_IXQWL QXࠇUL NLࠇ^آL ࣞWD@(ɡɿʲʍࠄɫ࡯ʫʪʇ˶ˉʾ
˝ɫɼʫʱअʘʊୠʂʅɬɾʡʍɿ)Ƒ
ʴ_˒̅˨˻^˞Ə^˜˽ >ުD_GDPEXUD^QX ^QDUX@ǈໞǉ
ʴ˒̅ (;ઝ) ʍࠄƑ૰خต 15 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 25
ˍ̅˓ʍੀЗحˣʶ̅˜˕˩˽ʍࠄʊߛɾѢࠄƑ
ࠄʍ઺ऐ೼Ѣ௧ʍࡀʩৌ੄ʊต 3 ˍ̅˓ڨӅحʍ
ӅѢɫೝɣʅɣʪƑ8Ư9 ٚʊсঐःʊ࡯ɶ൫܉ʱ
ౙɸʪƑ^˰˅˶ >^PDNRMD@(˶ˉʾ˝)ʍۍഐƑ֜໏
ʍɩඣʊʎƐ˲_˽˲˽ >PX_UXPXUX@(ॳഐ֯ഐ) ʇ
ɶʅഏઙʊ֯ɧɾƑʴ_˒̅˨˻^˞Ə^˜˿ƪƏ_ˏ
ƪ˻̅^˞Ə˲_˽˲˽^˘ʵƏ_ˉƪ^Əʽ_ˈ˿ƪ˕^
ˑ̅ >ުD_GDPEXUD^QX ^QDURࠇ _VRࠇUDQ^QX PX_UXPXUX^
WL _آLࠇ^ ND_ȷDURࠇW^WDӔ@(ʴ˒̅ʍࠄʎɩඣʍॳഐ֯ഐ
ʇɶʅഏઙʊࣼʨʫɾ)Ƒ
ʴ_˒̅˨˻^˞Ə^˧ʿ >ުD_GDPEXUD^QX ^֝XࣞNL@ ǈໞǉ
ɡɿʲ (;ઝ) ʍـƑɡɿʲʍҀƑঊҴ୷ʆʎƐ;
ઝʍـʱ^˸˙ʵ˘ʵ >^MXGLWL@(៦ʆʅ)Ɛॴदຟ๽ʍ
अݦʇɶʅ๸๑ɴʫʅɣɾɫƐౡԨ୷ʆʎअɶʉ
ɪʂɾƑʴ_˒̅˨˻^˞Ə^˧˃ƪƏ˕_ʔʳƪ̅ˉ
ʹ̅ >ުD_GDPEXUD^QX ^֝XࣞNHࠇ I_IDࠇӔآHӔ@(ʴ˒̅ˠـ
ʎअʘʉɪʂɾ)Ƒˣ_˚ʷ^˰˩ˏƪƏʴ_˒̅˨˻
^˞Ə^˧˃ƪƏ̅_˅ƪ˻̅^ˉʹ̅ >SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ
ުD_GDPEXUD^QX ^֝XࣞNHࠇ ުӔ_NRࠇUDӔ^آHӔ@(ౡԨऩʎ;ઝ
ʍࠥҀʎअɴʫ <ࢢɶࣣɫʨ >ʉɪʂɾ)Ƒ
ʴ_˒̅^˨˻˶˰ >ުD_GDP^EXUDMDPD@ ǈ෠ǉ;ઝʍ
ັƑ;ઝʍ؞ॲɶʅɣʪʇɲʬƑҘԱʊʎʴ˒̅
(;ઝ) ɫ෋ॲɶʅඍ೿ັƐඍ૞ັʍՑఉʱѢɾɶ
ɾƑʴ_˒̅^˨˻˶˰˜ƪƏ^˰˅˶ƪƏ^˸ƪƏ˚
ʷ_˻˼^ˑ̅ >ުD_GDP^EXUDMDPDQDࠇ ^PDNRMDࠇ ^MXࠇ WX_
UDUL^WDӔ@(;ઝັʊʎ˶ˉʾ˝ɫʧɮേӁʆɬɾ <
Ӂʨʫɾ >)Ƒ
ʴ_˓ƪʴ˓ƪ^ˉ >ުD_ٓLࠇުDٓLࠇ^آL@ ǈഃǉ௺ɮƑ௺Ƨ
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ʇƑࣶɪɶɾʅʍ௺ɣɴʝƑ˦ƪ_˼˦ƪ˼^ˉ >SLࠇ_
ULSLࠇUL^آL@(ໂɧໂɧʇƑໂɾɮ)ʍ੆ձڶƑ௺ɼɥʊƑ
ۡʊֽ૦ɸʪݣʎƐʴ˓ƪ_ʴ˓ƪ^ˉ >ުDٓLࠇ_ުDٓLࠇ^
آL@ʇʴˁˍ̅˚ʱگൣʗɹʨɸƑ_˦ƪ˼ʶƪ^˶Ə
_˧ʳƪ̅˛ƪ^ˉƏʴ_˓ƪʴ˓ƪ^ˉƏʴ_˖ʳ^ˉ
˘ʵ < ʴ_˓˻^ˉ˘ʵ > Ə_˧ʳʶ^ˢ >_SLࠇULުLࠇ^MD _
IDࠇQGRࠇ^آL ^ުD_ٓLࠇުDٓLࠇ^آL ުD_ْD^آL ࣞWL D_ٓLUD^آLWL! _IDL
^ED@(ໂʣ౽ʎअʘʉɣʆƐ௺ɮяʠʅअʘʉɴɣ)Ƒ
ʴ_˓ƪʴ˓ƪ^ˉ >ުD_ٓLࠇުDٓLࠇ^آL@ǈഃǉۆɮƑ௧ۆʊƑ
ۆƧʇƑ˦_ˉƪ˦ˉƪ^ˉ >SL ࣞ_آLࠇSLآLࠇ^آL@(ూɮ) ʍ੆
ձڶƑʽ_˖ˉ̅^˜ƪ˘ƪƏʽ_˖˜˰ˉʹƪ^Əʴ_
˓ƪʴ˓ƪ^ˉ˽Əʿ_ˏƪ˕^ˑ >NĖ_ْXآLQ^QDࠇWHࠇ NĖ_
ْXQDPDآHࠇ^ ުD_ٓLࠇުDٓLࠇ^آLUX NL ࣞ_VRࠇW^WD@(ʽ˖ʼ֩ঽʆ
ʎƐʽ˖ʼʍޭतʎۆɮ <௧ۆʊ >ঔʨʫɾ)Ƒ
ʴ˓ƪ_ʴ˓ƪ^ˉ >ުDٓLࠇ_ުDٓLࠇ^آL@ǈഃǉಝ࣭ʊढɶɮƑ
ಝ࣭ʊढɶɼɥʊƑಝ࣭ʊ઻඗ʝɷɮƑABCABCD
ثʍࡥڊƑ_ழɶǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑǄ޽຃Ɛʴ
˗ˉǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʇԪؤɡʪڶɪƑ_˜̅^ːƪ
Ə^˦˻ʶƏ˱_˻̅^˞̅˛ʷƏʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^Ə
ʴ˓ƪ_ʴ˓ƪ^ˉƏˣ_˜^ˋ_˖ʻƪ >_QDQ^ȷRࠇ ^SLUDL
PL_UDQ^QXQGX ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުDٓLࠇ_ުDٓLࠇ^آL SD_QD^VX_
ْRࠇ@(ɡʲʝʩೝɬ܏ʂɾɲʇʎʉɣʍʊƐɼʍऩ
ʎಝ࣭ʊढɶɼɥʊ໿ɸʲɿʧ)Ƒ
ʴ_˓^ʶƪ >ުD_ٓL^ުLࠇ@ǈ෠ǉ௺ɣɳ౽Ƒ_˦ƪ˼ʶƪ^˶
Ə˕_ʔʳƪ̅˛ƪ^ˉƏʴ_˓^ʶƪ˻Ə˕_ʔʳʶ^
ˢ >_SLࠇULުLࠇ^MD I_IDࠇQGRࠇ^آL ުD_ٓL^ުLࠇUD I_IDL^ED@(ໂʣ౽
ʎअʘʉɣʆ௺ɣɳ౽ɪʨअʘʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_˓^ʸ̅ >ުD_ٓL^XӔ@ǈ෠ǉࣶɪɶɾʅʍ௺ɣˇ˖˰
ʶ˴Ƒʴ˓ƪ_ʴ˓ƪ˞Əˁƪ˧ʿʸ̅^˰ƪƏʶ
˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅ >ުDٓLࠇ_ުDٓLࠇQX NXࠇ֝XࣞNLުXP^
PDࠇ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^WDӔ@(ࣶɪɶɾʅʍ௺ɣƐ୓ച
ʍਵɣˇ˖˰ʶ˴ < ചഔɬʶ˴ > ʎಝ࣭ʊನළɶ
ɪʂɾ)Ƒ_ʿƪ˽ʸ̅^Əʴ_ʾʸ̅˰ƪ^Əʴ_ˊ˰
ƪ^̅Ə^ʴ˼˘ʵƏ˩_ˏƪ^Ə˧_ˢ˼˘ʶ˽^Ə˕_
ʔʳƪ˼ˑ˽ >_NLࠇUXުXӔ^ ުD_JDުXPPDࠇ^ ުD_ȹLPDࠇ^Ӕ
ުDULWL SXࣞ_VRࠇ^ ֝X_EDULWLUX^ I_IDࠇULWDUX@(сःʶ˴Ɛঐ
ʶ˴ʎԗළɫɡʂʅ਴ऩʊʎअʘɴɺʨʫʉɣʚ
ʈನළɶɪʂɾ < ऩʱేʂʅɩɣʅɽअʘʨʫɾ
>)Ƒ
^ʴ˓ʹƪ̅ >^ުDٓHࠇӔ@ǈໞǉ௺ɮʉʂɾƑяɮʉʂɾƑ
^ʴ˖̅ >^ުDْXӔ@(௺ɮʉʪƑяʝʪ)ʍԂນحƑ_ˋ
ƪ^˶Ə^ʴ˓ʹƪ̅ʽ˶ƪ >_VXࠇ^MD ^ުDٓHࠇӔNDMDࠇ@(ɩ
ࡡʎ௺ɮʉʂɾɪʌɧ)Ƒ^ʴ˓ʹƪƏ^˲ˠƪƏ^
˞ƪ˶ >^ުDٓHࠇ ^PXQRࠇ ^QXࠇMD@(௺ɮʉʂɾʡʍʎѕ
ɪ)Ƒ
ʴ_˓ʽ˥ >ުD_ٓLNDEL@ǈ෠ǉۆߊƑʴ_˓ʽ˥^ˉƏʽ_
˥ˣˁ^Əˋ_ˁ^˼ˢ >ުD_ٓLNDEL^آL ND_ELSDNX^ VXࣞ_NX^
ULED@(ۆߊʆߊౌʱݴʩʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_˓^ʿ >ުD_ٓL^NL@ǈ෠ǉஂ ՔƑ˶ _˅̅^˞Əʴ_˓^ʿ˜Ə
˸_˒^˼˘ʵƏ˱_ˊ˧ˁ^˽Ə_ˉƪƏ˫ƪ >MD_NRQ
^QX ުD_ٓL^NLQD MX_GD^ULWL PL_ȹL֝XࣞNX^UX _آLࠇ EHࠇ@(ஂഎ
ɶ < ถԞ > ʍஂՔʆѦ࢝ɶʅ < ៦ʂʅ > ुʕɮ
ʫ <ʞɹʏʫ >ɶʅɣʪ)Ƒ
ʴ_˓^ˇƪ >ުD_ٓL^VDࠇ@ ǈ෠ǉ௺ɣɩષƑષʱɾʅʅ
ஂՔʍງʃƐʚʣʚʣʍɩષƑऐʍɲʡʂɾখ੊
ʍɩષƑʴ_˓^ˇƪƏʴˋ_˅ƪʴˋ˅ƪ^ˉƏ^˞˱
˘ʵƏ^ˣ˼ˢ >ުD_ٓL^VDࠇ ުDVXࣞ_NRࠇުDVXNRࠇ^آL ^QXPLWL
^SDULED@(௺ɣષʱƐஂՔʍງʃ௺ɣɥʀʊ <௺Ƨ f
ʳ˕ʳ˕/fʇஂՔʱງʅʉɫʨƑ˞ˁя˞ˁяʇƑʴ˓˅ƪ
˅ƪ >ϕʲʆۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_˓˓ >ުD_ٓLٓL@ǈԈǉ௺ɣ!!௺ɣʡʍʊऄʫɾߢʊ
ౙɸʪɲʇʏƑ௺ɣʡʍʊऄʫɾݣʍ૽ɴʱ೅ɸ
ɲʇʏƑʴ _˓˓^Əˁ_˞Əˇƪ^˶Əʶ_˖ʳƪ^˞Ə
˧_˓^Ə˶_ʿ̅ˀˇ^˽ >ުD_ٓLٓL^ NX_QX VDࠇ^MD ުL_ْDࠇ
^QX ֝Xࣞ_ٓL^ MD_NLӔJLVD^UX@(௺ɣ!!< ɡʀʀ >Ɛɲʍɩ
ષʎ௺ɮʅƐۇʱʣɰʈ <Ѧ࢝ >ɶɼɥɿ)Ƒ
ʴ_˓˕ˇƪ^˽̅ >ުD_ٓLVVDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉʚʬैɣљ
ڄʊʉʪƑ࠴ɫʝʮʂʅࣣՑ٥ʊʉʪƑˇ_ʿ^Əʶ
_˓̅^ˆƪƏ^˞˲ʽƪƏʴ_˓˕ˇƪ^˽̅ >VĖ_NL^ ުL
_ٓLӔ^JRࠇ ^QXPXNDࠇ ުD_ٓLVVDࠇ^UXӔ@(࠴ʱφ܏ϕʟʇʚ
ʬैɣљڄʊʉʪ < ɸʂɪʩࡰ๨ɡɫʂʅࣣՑ٥
ʊʉʪ >)Ƒ^ʴ˨ˊʹƪƏʿ_ˇƪ˘ʵ^Əʴ_˓˕ˇ
ƪ^˼Ə_ʼƪ^˽ >^ުDEXȹHࠇ NL ࣞ_VDࠇWL^ ުD_ٓLVVDࠇ^UL _ުRࠇ^
UX@(ɩড়೫ɴʲʎƐɸʆʊʚʬैɣљڄʊʉʂʅɩ
ʨʫʪ)Ƒ
ʴ_˓^˕ˋ >ުD_ٓL^VVX@ǈ෠ǉటᐪɴʫɾʏɪʩʍ௺ɣ
ഛാƑʸ_ˉ˞^Əʴ_˓^˕ˋƏ_˧̅ʿ˘ʵ^Ə˶_˝
˶^˞Ə˜_˻^˞ >ުX_آLQX^ ުD_ٓL^VVX _֝XӔNLWL^ MD_QLMD^
QX QD_UD^QX@(֝ʍటᐪɶɾʏɪʩʍ௺ɣഛʱகʲ
ʆƐаɮʅީൣɫʉɣ)Ƒ
ʴ_˓^ˢʶ >ުD_ٓL^EDL@ǈ෠ǉ௺ɣҙƑяҙ (ʋɮʏɣ)Ƒ
Ǆɡʃʏɣǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˛ʷˁƏ˲_˝^Ə˸˲
ʽƪƏʴ_˓^ˢʶƏ_˧ʳƪˇ˼̅^˒ƪ >^GXNX PX_
QL^ MXPXNDࠇ ުD_ٓL^EDL I_IDࠇVDULQ^GDࠇ@(ɡʲʝʩഞ׵ʱ
ɣɥʇ௺ɣҙʱअʮɴʫʪɽ)Ƒ
ʴ_˓^˥ƪ >ުD_ٓL^ELࠇ@ ǈ෠ǉɳ౽ʇɩӳʍ઺Ԩପ୩
ʍࡠʨɪɴʊूɣɾӳƑڑʠʍӳƑˢ_ˑ^˞Ə^˶
˲ʽƪƏʴ_˓^˥Əˑ_ʿ^Ə˕_ʔʳƪˉ >ED_WD^QX ^
MDPXNDࠇ ުD_ٓL^EL WĖ_NL^ I_IDࠇآL@(ɩʉɪɫ૽ɪʂɾʨ
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ʴ˓˥ƪӳʱूɣʅअʘɴɺʉɴɣ)Ƒ
ʴ_˓^˥ƪʽʶ >ުD_ٓL^ELࠇNDL@ǈ෠ǉʣʣۭʠʍɩӳƑ
ʴ_˓^˥ƪ >ުD_ٓL^ELࠇ@(ۭʠʍӳ) ʊடɷƑߙʍʉɣ
໳ऩ੷ɫۍʲʆअɶɾƑೊʞࣣɫʩʍऩʡʴ_˓
^˥ƪʽʶʱअʘʉɫʨƐ࢙Ƨʊ_˅ƪ^ʶƪ >_NRࠇ^
ުLࠇ@(೩૾ʍɳ౽ƑǄֽ౽ǅʍ୎ᤛ)ʗʇζɶɾƑʴ _˓
^˥ƪʽʶƏˑ_ʿ^Ə˕_ʔʳƪˋ^ʽƪƏ^ˢˑƪƏ
_ˠƪ^˽̅ >ުD_ٓL^ELࠇNDL WĖ_NL^ I_IDࠇVX^NDࠇ ^EDWDࠇ _QRࠇ^
UXӔ@(ڑʠʍӳʱूɣʅअʘɴɺʪʇഈ૽ɫߥʪ)Ƒ
ˢ_ˑ˂̀ʶ^˞Ə^˰ˇƪʽˇƪƏ_˜ƪ̅^˫ƪ˘
ʵƏʴ_˓^˥ƪʽʶƏ˕_ʔʳʶ˫ƪ >ED_WDJZDL^QX
^PDVDࠇNDVDࠇ _QDࠇP^EHࠇWL ުD_ٓL^ELࠇNDL I_IDLEHࠇ@(ഈ׿܏
ɫɩʡʮɶɮʉɣ < ૦޶ɫ·ɣ > ʍʆƐʴ˓˥ƪ
ӳʱअʘʅɣʪ)Ƒ
ʴ_˓˥˻ʶ >ުD_ٓLELUDL@ǈ෠ǉढڼƑघڼƑ_ʸ̅^˟ƪ
˚ƪƏ˲_ʽ^ˉʹƪ˻Əʴ_˓˥˻ʶƏˉƪƏʼƪ
^˽ >_ުXQ^QHࠇWRࠇ PX_ND^آHࠇUD ުD_ٓLELUDL آLࠇ ުRࠇ^UX@(ɼ
ʍўʇʎঈɪʨढڼʱ਩ɰʅɩʨʫʪ < ழɣڼݣ
ʱɶʅɩʨʫʪ >)Ƒ
ʴ_˓˨˕ˑƪ >ުD_ٓLEXWWDࠇ@ ǈ෠ǉۆʛʂɾɣʡʍƑ
ˁ_˞Əʿ̅^˰ƪƏʴ_˓˨˕ˑƪ^Ə˜˼˘ʵƏʿ_
ˉ̅˂˼^ˇ̅ >NX_QX NLP^PDࠇ ުD_ٓLEXWWDࠇ^ QDULWL NL ࣞ
_آLӔJXUL^VDӔ@(ɲʍહഐʎۆʛʂɾɮʉʂʅહɹʨ
ɣ)Ƒ
ʴ_˓˱ >ުD_ٓLPL@ ǈ෠ǉۆʞƑۆɴ < ۆɣూɣʍ
ପ୩ >Ƒˁ_˞^Əʶ_˖ʳ^˞Əʴ_˓˱^Əˣ_ʽ^˼_˱
ƪ >NX_QX^ ުL_ْD^QX ުD_ٓLPL^ SĖ_ND^UL_PLࠇ@(ɲʍ౮ʍ
ۆʞʱكʂʅɳʨʲʧ)Ƒ_˅̅ˁ˼ƪ^˞Əʴ_˓
˱˞^Ə˦ˇ˘ʵƏ_˚ʷ˕^ʿƏ_˜ƪ^˞ >_NRӔNXULࠇ
^QX ުD_ٓLPLQX^ SL ࣞVDWL _WXN^NL _QDࠇ^QX@(˅̅ˁ˼ƪ˚
ʍۆʞɫూɣʍʆƐԫඛɶʅɶʝʂɾ)Ƒˁ_˥ʶ
˖ʳ˞^Əʴ_˓˳ƪƏ˞ƪ^ˉ˶ƪƑ˦_ˇƪ˦ˇƪ
˞Əˇ̅˨ʶ˖ʳˢ^˽Əˉʷ_ʽʶ˺ƪ˕^ˑ_˒ƪ
>NX_ELުLْDQX^ ުD_ٓLPHࠇ QXࠇ^آLMDࠇƑSL ࣞ_VDࠇSLVDࠇQX VDP
EXުLْDED^UX VL ࣞ_NDLMRࠇW^WD_GDࠇ@(യ౮ʍۆʞʎʈɥɪ
ʌƑూɣޔഒ౮ʱ <ɽ >ެʮʫɾʧ)Ƒ
ʴ_˓^˲˞ >ުD_ٓL^PXQX@ǈ෠ǉ௺ɣʡʍƑू ɬງʅʍ
௺ɣڰ౽ƐअഐƑʴ _˓^˲ˠƪƏ_˦ƪ˻ˉ^˘ʵƏ˕_
ʔʳʶ^ˢ >ުD_ٓL^PXQRࠇ _SLࠇUDآL ࣞ^ WL I_IDL^ED@(௺ɣʡʍ
ʎໂʝɶʅअʘʉɴɣ)Ƒ
^ʴ˓˵ƪ >^ުDٓDࠇ@ǈ෠ǉ೫Ƒ෠࣌Ɛڐ࣌ʇʡʊ๑ɣ
ʪƑ_ˢ̅^˘˞Ə^ʴ˓˵ƪƏ^ʿˠƪƏʸ_ʿ^˜ƪ
Ə_ʼƪ˕^ˑ >_EDQ^WHQX ^ުDٓDࠇ ^NLQRࠇ ުX_NL^QDࠇ _ުRࠇW
^WD@(߈ʍўʍɩ೫ɴʲʎݸ௪у௚ʗۼɪʫɾ)Ƒʴ
_˓˵ƪƏʿ˷ƪ^˶Ə_ˣʶ^ˇƏ˸ˁʶ_ʼƪ^˼ >ުD
_ٓDࠇ NMXࠇ^MD _SDL^VD MXNXL_Rࠇ^UL@(ɩ೫ɴʲƐܩ௪ʎ৹
ɮɩ։ʞʉɴɣ)ƑɩʡʬڶʍǄɡɴǅ(Ǆढǅʍட
ձڶƐࡘ๮ʍ૫໳)ʇடɷɲʇʏʆɡʬɥƐʇʍজ
ɫɡʪƑ
ʴ_˓^˸ƪ >ުD_ٓL^MXࠇ@ǈ෠ǉ௺ɣஂƑ௺ஂƑʴ _˓˸ƪ^
˶Ə̅_˳ƪ˰Ə˦ƪ˻^ˉ˘ʵƏ^ˇƪƏ_ˇʸˢ˽^
Ə̅_˰ƪ⊦˒ƪ >ުD_ٓLMXࠇ^MD ުP_PHࠇPD SLࠇUD^آL ࣞWL ^VDࠇ
_VDXEDUX^ ުP_PDࠇ⊦GDࠇ@(௺ஂʎࢭɶໂʝɶʅɪʨષ
ʱ௬ʫɾ <ુɣɿ >ʚɥɫನළɶɣʧ)Ƒ
ʴ_˓^˻ʶ >ުD_ٓL^UDL@ǈ෠ǉᤩɧƑુഞƑˉ_˜˲ˠƪ
^Ə˚ʷ_ʽ^˂̀ƪʴ̅˰ƪƏ˰_˓˶ƪ^˜Əʴ_˓
^˻ʶ^ˉ˃ƪˢƏ^˲˘ʵʿƪƏ_˧ʵƪ˼^˺ƪ >آL
_QDPXQRࠇ^ WXࣞ_ND^JZDࠇުDPPDࠇ PD_ٓLMDࠇ^QD ުD_ٓL^UDL ^
آL ࣞNHࠇED ^PXWLNLࠇ I_˚ࠇUL^MRࠇ@(೒ഐʎ˚ʷʽ˂̀ƪ޴ɴ
ʲʍɩ୉ʊુഞɶʅɡʪɪʨߡʂʅɬʅɮʫʧ)Ƒ
ʴ_˓˻ʶ^˽̅ >ުD_ٓLUDL^UXӔ@ǈ਴ஞǉᤩɧʪƑౙુ
ɸʪƑǄࣺƔӽƐʴ˖˻˧ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑˉ_˜˲ˠƪ^Əʶ_ˇ˜˃ƪ^Əʴ_˓˻ʶ
^˽̅˘ʵƏˑ_˜^˱Ə_˫ƪ >آL_QDPXQRࠇ^ ުL_VDQDNHࠇ
^ ުD_ٓLUDL^UXQWL WD_QD^PL _EHࠇ@(೒ഐʎঊҴʗુഞ <
ᤩɧʧɥʇ > ɶʧɥʇ๪ʲʆɣʪ)Ƒ^˛ʷƪƏ_ʽ
˕˘ʵ˝^Əʴ_˓˻ƪ˻^˞ >^GXࠇ _NDWWLQL^ ުD_ٓLUDࠇUD
^QX@(߭ഒ࢟ࠬʊᤩɧʨʫʉɣ)Ƒˉ_˜˲ˠƪ^Əʴ
_˓˻ʶ^˽ < ʴ_˓^˻ʸ > Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >آL_
QDPXQRࠇ^ ުD_ٓLUDL^UX D_ٓ^UDX! ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(೒
ഐʎᤩɧʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʴ_˓˻ʶ^˾ƪ < ʴ_˓
˻ʶ^˶ƪ > Ə^˱ˇ˲˞ >ުD_ٓLUDL^UHࠇ D_ٓUDL^MDࠇ!
^PLVDPXQX@(ᤩɧʏວɣʍʊ)Ƒʴ_˓˻ʶ^˼ >ުD_
ٓLUDL^UL@(ᤩɧʧ)Ƒ
ʴ_˓^˻ʸ̅ >ުD_ٓL^UDXӔ@ǈ਴ஞǉુഞɸʪƑુഞɶ
ʅݴʨɺʪƑɡʃʨɧʪ (ᤩɧʪ)ƑǄࣺƔӽƐʴ
˖˻˧ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˉ_˜˲
˞^Əʴ_˓^˻ʸ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˧_˝^˞Ə_ˁ
ƪ^̅˒Əʴ_˓˻ƪ˻^˞ >آL_QDPXQX^ ުD_ٓL^UDXQWL _
VXQGX^ ֝X_QL^QX _NXࠇ^QGD ުD_ٓLUDࠇUD^QX@(೒ഐʱુഞ
ɶʧɥ < ᤩɧʧɥ > ʇɸʪɫƐঽɫ๨ʉɣʍʆᤩ
ɧʨʫʉɣ)Ƒ_ʽ˕˘ʵ˝^Əʴ_˓^˻ʶƏ^˱ˇʽ
ƪƏʴ_˓^˻ʸƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_NDWWLQL^ ުD_ٓL^
UDL ^PLVDNDࠇ ުD_ٓL^UDX ^NXࣞWRࠇ^ QDUXӔ@(࢟ࠬʊᤩɧʅ
ວɰʫʏᤩɧʪʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ^˛ʷƪˉƏʴ_
˓^˻ʶ >^GXࠇآL ުD_ٓL^UDL@(߭ഒʆુഞɶʬ < ᤩɧʬ
>)Ƒʴ_˓˻ʶ^˽̅ >ުD_ٓLUDL^UXӔ@(ᤩɧʪ) ʇடɷƑ
˶ƪ_˙ʵ̅˘ʵ^Əʴ_ˌ^ˋˁ̅Ə_˙ƪ^ʽƏˢƪ
Əʴ_˓^˻ʸ̅_˒ƪ >MDࠇ_GLQWL^ ުD_ȷX^VXࣞNXQ _GHࠇ^NDࠇ
^EDࠇ ުD_ٓL^UDXQ_GDࠇ@(ॡಝʊʇɣɥʍʆɡʫʏƐ߈
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ʎુഞɸʪʧ)Ƒʴ_˓˻ƪ^˞ >ުD_ٓLUDࠇ^QX@(ᤩɧʉ
ɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʴ_˓˻ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX
ުD_ٓLUDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮુഞɸʫʏວɣʍʊ)Ƒ
ʴ_˓^˻ʶˢ >ުD_ٓL^UDLED@(ુഞɶʉɴɣ < ᤩɧ >
ʧ)Ƒˉ_˜˲˞^Əʴ_˓^˻ʸ̅ >آL_QDPXQX^ ުD_ٓL^
UDXӔ@(೒ഐʱᤩɧʪ)Ƒʴ _˓˻ʶ^Ə˩ˇ̅ >ުD_ٓLUDL
^ SXࣞVDӔ@(ᤩɧɾɣ)Ƒ^˩ˇʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏʴ_˓^˻
ʸƏ^ˁ˚ʷ >^SXVDNDࠇ _SDࠇ^NX ުD_ٓL^UDX ^NXࣞWX@(๟ɶ
ɰʫʏ৹ɮᤩɧʪɲʇɿ)Ƒ
ʴ_˓˻^ˋ̅ >ުD_ٓLUD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉяʠʪƑໂʠɾ
ɩࡡʉʈʱяʠʪƑ௦ʣɪʊɸʪƑɩࡡʱяʠʪ
࣪܏ʎʴ_˖ʳ^ˋ̅ʇʡڊɥƑ^ˋƪƏʴ_˓˻^ˋ̅
˘ʵƏ_˫ƪ^˞̅˛ʷƏ˲˕_˚ʷ^Əʴ_˓˻ˇ˻^
˞ >^VXࠇ ުD_ٓLUD^VXQWL _EHࠇ^QXQGX PXW_WX^ ުD_ٓLUDVDUD
^QX@(ɩࡡʱяʠʧɥʇɶʅɣʪɫƐʀʂʇʡя
ʠʨʫʉɣ)Ƒʴ_˓˻^ˉƏ^˱ˇʽƪƏʴ_˓˻^ˋ
< ʴ˖ʳˋ > Ə^ˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >ުD_ٓLUD^آL
^PLVDNDࠇ ުD_ٓLUD^VX DْDVX! ^NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(я
ʠʅວɰʫʏяʠʪɲʇʎʆɬʪʧ)Ƒʴ_˓˻^ˉ
ʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުD_ٓLUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(яʠʫʏ
ວɣʍʊ)Ƒʴ_˓˻^ˉˢ >ުD_ٓLUD^آLED@(яʠʉɴɣ
ʧ)Ƒ
ʴ_˓^˽̅ >ުD_ٓL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ௺ɮʉʪƑɩࡡஉɫ
яʝʪƑ^˦ƪƏ_ˑˋˁ^ʽƪƏ_ˋƪ^˶Ə_˜̅ˁ^
˽Əʴ_˓^˽̅ >^SLࠇ _WDVXࣞNX^NDࠇ _VXࠇ^MD _QDӔNX^UX ުD
_ٓL^UXӔ@(Ѧʱഘɬೝɰʪʇɩࡡʎ߭োʊ௺ɮʉ
ʪ)Ƒ_ˋƪ^˶Ə˰_˒^Əʴ_˓˻^˞ >_VXࠇ^MD PD_GD^ ުD
_ٓLUD^QX@(ɩࡡʎʝɿяʝʨʉɣ)Ƒʿ_ˇƪ˘ʵ^Ə
ʴ_˓^˾ƪ̅ <^ʴ˓ʹƪ̅ >>NL ࣞ_VDࠇWL^ ުD_ٓL^UHࠇӔ ^
ުDٓHࠇӔ!@(Սʊ௺ɮʉʂɾ)Ƒʴ _˓^˼Ə_˜ƪ^˞ >ުD
_ٓL^UL _QDࠇ^QX@(௺ɮʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪ
Əʴ_˓^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ ުD_ٓL^UX ^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʲʉʊ৹ɮяʝʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏʴ_˓^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ުD_ٓL^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(৹ɮяʝʫʏ < ௺ɮʉʫʏ > ɣɣʍ
ʊ)Ƒ
ʴ˕ >ުDު@ǈԈǉɡ˕!!஻োʍߚੌʊжɷʅౙɸʪב
ɬʍॶƑ_ʴ˕Ə˙ƪ^ˊƏ_ˉƪ˜ƪ^˞Ə_ʿ˕^˩Ə
_ˢˉʿ^Əʿƪ_˜ƪ^˞ >_ުDު GHࠇ^ȹL _آLࠇQDࠇ^QX _NLS^
SX _EDآL ࣞNL^ NLࠇ_QDࠇ^QX@(ɡʂ! Ə੝ഷɿƑঔ೬ʱൾʫ
ʅ๨ʅɶʝʂɾ)Ƒ
^ʴ˖ʳ >^ުDْD@ǈ෠ǉ෢௪ƑǄƯΜ޺ਵ <ʴˉˑ >ʊ
ʎฉʊࡰʆງʀƯƑවƐ4209ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^
ʴ˖ʳƏˉ_˚ʷ˲^˘ʵƏˁƪ_˜ƪ >^ުDْD آL ࣞ_WXPX
^WL NXࠇ_QDࠇ@(෢௪ʍ૝Ɛ๨ʧɥʌɧ)Ƒʴ_˖ʳ^˞Ə
ˁ˚ƪƏ˕_ˇ˞ >ުD_ْD^QX NXࣞWRࠇ V_VDQX@(෢௪Əʍ
ɲʇʎઢʨʉɣ)Ƒʴ_˖ʳ^˞Ə_˸ƪ^˶Ə˲ƪ_˽^
Əʴ_˖ʳ^˰˼_˺ƪ >ުD_ْD^QX _MXࠇ^MD PXࠇ_UX^ ުD_ْD
^PDUL_MRࠇ@(෢౿ <෢௪ʍญ >ʎʞʲʉࡘʝʫʧ)Ƒ^
ʴ˖ʳƪƏʴ_˱^˞Ə^˧ƪ̅˖ʻƪ >^ުDْDࠇ ުD_PL^
QX ^֝XࠇQْRࠇ@(෢௪ʎϣɫ܇ʪɼɥɿ)Ƒʴ _˖ʳ^˞Ə
^ˁ˚ʷ >ުD_ْD^QX ^NXࣞWX@(෢௪ʍɲʇ)Ƒʴ_˖ʳƪ^
˻Ə_ʾ˕^˅ƪƏˣ_ˊ˰˽̅ >ުD_ْDࠇ^UD _JDN^NRࠇ SD
_ȹLPDUXӔ@(෢௪ɪʨӌۣɫ޳ʝʪ)Ƒ
^ʴ˖ʳƪ >^ުDْDࠇ@ǈ෠ǉࢋɴƑ௺ՔƑ_ʿ˷ƪ^˞Ə^ʴ
˕˖ʳƪƏ_˙ƪ^ˊ_˒ƪ^Ə˱_˜^ʽƪƏ_˜ƪ^˚Ə
̅_ˊ˻˻^˞ >_NMXࠇ^QX ^ުDWْDࠇ _GHࠇ^ȹL_GDࠇ^ PL_QD^NDࠇ
_QDࠇ^WR ުQ_ȹLUDUD^QX@(ܩ௪ʍࢋɴʎ੝ഷɿɽƐଟʗ
ʉʈࡰʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ʴ_˖ʳƪ^̅ >ުD_ْDࠇ^Ӕ@ǈحǉ௺ɣƑʶ_˖ʳƪ^̅ >ުL
_ْDࠇ^Ӕ@(௺ɣƑ૽ɣ) ʇʡɣɥƑʴ_˓_˸ƪ^˶Əʴ_
˖ʳƪ^̅˒Ə˞_˰˻^˞ >D_ٓL _MXࠇ^MD ުD_ْDࠇ^QGD QX
_PDUD^QX@(ɩஂʎ௺ɣɪʨϕʠʉɣ)Ƒ^˛ʷˁƏʴ
_˖ʳƪ^˲ˠƪƏ˞_˲^˜Ə̅_˳ƪ˰^Ə˱_ˊƏˢ
ʶ˘ʵ^Ə˞˱ >^GXNX ުD_ْDࠇ^PXQRࠇ QX_PX^QD ުP_
PHࠇPD^ PL_ȹL EDLWL^ QXPL@(ɡʲʝʩ௺ɣʡʍʎϕ
ʟʉƑࢭɶुʆӘʂʅ <ూʠʅ >ϕʞʉɴɣ)Ƒʴ
_˖ʳƪ^˞Ə˞_˰˻^˞ >ުD_ْDࠇ^QX QX_PDUD^QX@(௺
ɮʅϕʠʉɣ < ϕʝʫʉɣ >)Ƒ_˜̅^ːƪƏʴ_˖
ʳƪƏ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ ުD_ْDࠇ QDࠇ^QX@(ɡʝʩ௺ɮ
ʉɣ)Ƒ
ʴ˖ʳ_ʴˉ^˚ʷ >ުDْD_ުDآL ࣞ^ WX@ǈ෠ǉ෢௪Ɛ෢گ௪Ƒ
ɲʍφຜ௪Ƒʴ˖ʳ_ʴˉ^˚ƪƏʶ_ˇ˜˃ƪ˻˞^
Ə˧˝ƪ̅Ə_ˬƪ^˼Ə_ʿƪ^ˋƏ^ˣˊ >ުDْD_ުDآL ࣞ
^WRࠇ ުL_VDQDNHࠇUDQX^ ֝XQLࠇP _SHࠇ^UL _NLࠇ^VX ^SDȹL@(෢
௪෢گ௪ʎঊҴɪʨʍঽʡ௬۩ɸʪ < ௬ʂʅɮʪ
>ʎɹɿ)Ƒ
ʴ_˖ʳʿˁ˕^˖ʳƪ̅ >ުD_ْDNLNXW^ْDࠇӔ@ǈحǉࢋ
׺ɶɣƑ˘ ʵ_˒^˞Ə_ˋƪ^́ˇƪ˼Əʽ_ˊ̅^Ə˚
ʷ_˼˘ʵƏʿ˷ƪ^˞Ə^ʴ˖ʳʿ_ˁ˕^˖ʳƪƏ˲
_˞Əʸ˴ƪ˻^˞ >WL_GD^QX _VXࠇ^ZDVDࠇUL ND_ȹLQ^ WX_
ULWL NMXࠇ^QX ^ުDْDNL_NXW^ْDࠇ PX_QX^ ުX_PRࠇUD^QX@(ਸ਼
๛ʍ௺ɫֽɮƐ೿ʡ௒ɭƐ෗೿ࣳੌʆƐܩ௪ʍࢋ׺
ɶɴʎʇʅʡʣʩɬʫʉɣ < ʡʍɳʇɫ۵ɧʨʫ
ʉɣƐ޻۵ଖ߃ʍࣳੌɿ >)Ƒ
^ʴ˖ʳƏˉ_˚ʷ˲^˘ʵ >^ުDْD آL ࣞ_WXPX^WL@ǈໞǉ෢
௪ʍ૝Ƒ෢૝Ƒ^ʴ˖ʳƏˉ_˚ʷ˲^˘ƪƏ_˚ʷ̅˜
ʿ̅^˻Əʸ_ʿ^˼_˺ƪ >^ުDْD آL ࣞ_WXPX^WHࠇ _WXQQDNLQ
^UD ުX_NL^UL_MRࠇ@(෢૝ < ෢௪ʍ૝ > ʎוɪʨ < و෦
ߢܗɪʨ > ʊ՟ɬʉɴɣ < ՟ɬʫ > ʧ)Ƒ^ʴ˖ʳ
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ʎƐǄɡɶɾǅʍਫ਼ 2 ёছ >آL@ ʍৈটׇ൒ё >L@ ʊ
ʧʂʅਫ਼ 3 ёছʍ >W@ ɫۇҬѓɴʫƐగވёѓɶ
ʅ >ْD@ ʇʉʂɾʡʍƑˉ_˚ʷ˲^˘ʵ >آL ࣞ_WXPX^WL@
ʎƐǄʃʇʠʅǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʴ˖ʳƏˉ_˚ʷ
˲^˘ƪƏ_˚ʷ̅˜ʿ̅˻^Əʸʿ˘ʵƏ_ˣʶ^ˑƪ
Ə^ˣ˽Əˋ_˅ƪ˽Əˉƪ^˺ƪ >^ުDْD آL ࣞ_WXPX^WHࠇ
_WXQQDNLQUD^ ުXNLWL _SDL^WDࠇ ^SDUX VXࣞ_NRࠇUX آLࠇ^MRࠇ@(෢
௪ʍ૝ʎ৹૝ < و෦ʍߢܗ > ʧʩ՟ɬʅॸ೅୷ <
௜ઐ >ʗۼɮࢀಡʱɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_˖ʳ^ˋ̅ >ުD_ْD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ1ɩࡡʱяʠʪƑ௺
ɮɸʪƑʽ_˘ʵ^˲ˠƪƏʴ_˖ʳ^ˉ˘ʵƏ̅_ˈ
^ˉˢ >ND_WL^PXQRࠇ ުD_ْD^آL ࣞWL ުQ_ȷD^آLED@(ɩɪɹʎ
яʠʅࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ^ˋƪƏʴ_˖ʳ^ˋ̅˘ʵƏ_
ˋ̅˛ʷ^Əʴ_˖ʳˇ˻^˞ >^VXࠇ ުD_ْD^VXQWL _VXQGX
^ ުD_ْDVDUD^QX@(ɩࡡʱяʠʧɥʇɸʪɫƐяʠʨ
ʫʉɣ)Ƒʴ_˖ʳ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏʴ_˖ʳ^ˋƏ^ˁ
˚ƪƏ^˜˽̅ >ުD_ْD^آL ^PLVDNDࠇ ުD_ْD^VX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(яʠʅʧɰʫʏƐяʠʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣ
ƪ^ˁƏʴ_˖ʳ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ުD_ْD^
آHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮяʠʫʏວɣʍʊ)Ƒʴ _˖ʳ^ˉ
ˢ >ުD_ْD^آLED@(яʠʧ)Ƒ2௦ʣɪʊɸʪƑ_˶ƪ^˶Ə
˦ƪ˽ˮƪ˽Ə˜_˻^ˉƏˉ_ʿ˻̅^˛ƪˉƏ_ˇ̅
ˉ̅^Ə˦_ʿ˘ʵ^Əʴ_˖ʳ^ˉˢ >_MDࠇ^MD ^SLࠇUXERࠇUX
QD_VD^آL آL_NLUDQ^GRࠇآL _VDӔآLP^ SL_NLWL^ ުD_ْD^آLED@(ў
ʎໂɧໂɧʇɶʅɩɪʉɣʆƐޔළসʱચɣʅ௦
ʣɪʊɶʉɴɣ <яʠʉɴɣ >ʧ)Ƒ
ʴ_˖ʳ^˞Ə^˸ƪ >ުD_ْD^QX ^MXࠇ@ǈໞǉ෢௪ʍญƑ෢
౿Ƒʴ_˖ʳ^˞Ə_˸ƪ^˶Ə_ʸʶ˞^ʸʾ̅˜ƪ˘
ʵƏ_˸ƪ˛ʷƪ^ˉƏ_ˏƪ^˽̅ >ުD_ْD^QX _MXࠇ^MD _
ުXLQX^ުXJDQDQࠇWL _MXࠇGXࠇ^آL _VRࠇ^UXӔ@(෢౿ < ෢௪ʍ
ญ >ʎว๸ڰᅹ <ࣣʍڰᅹ >ʆ˸ƪ˛ʷƪˉʍ՗
Լʱɴʫʪ)Ƒ
ʴ_˖ʳ^˰˽̅ >ުD_ْD^PDUXӔ@ ǈ߭ஞǉࡘʝʪƑʟ
ʨɫʪƑˇ_ˑ˲˻^ˉ˜ƪƏ_ʴƪ˽˞^Ə˶_˰ˉ^
ʽƏʴ_˖ʳ^˰˼Ə_˫ƪ >VĖ_WDPXUD^آLQDࠇ _ުDࠇUXQX^
MD_PDآL ࣞ^ ND ުD_ْD^PDUL _EHࠇ@(ܝ݃஌ʍҊʊղɫɾɮ
ɴʲࡘʝʂʅɣʪ)Ƒ_ʴƪ˽˞^Əʴ_˖ʳ^˰˽̅ >_
ުDࠇUXQX^ ުD_ْD^PDUXӔ@(ղɫࡘʝʪ)Ƒ˧_˓^˽Ə^˰
ˁʽƪƏʴ_˖ʳ˰˻^˞ >֝Xࣞ_ٓL^UX ^PDNXNDࠇ ުD_ْD
PDUD^QX@(ถ೒ʱޙɣɾʨࡘʝʨʉɣ)Ƒʴ_˖ʳ^˰
˽^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުD_ْD^PDUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ࡘ
ʝʪɲʇʎʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪƏʴ_˖ʳ^˰˾ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >^NXQDࠇ ުD_ْD^PDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ɲɲʊࡘʝ
ʫʏວɣʍʊ)Ƒ˩_ˋ˞^Əʴ_˖ʳ^˰˽̅˘ʵƏˋ
_ˁˑ˞^Ə˰_˒^Əʴ_˖ʳ˰˻^˞ >SXࣞ_VXQX^ ުD_ْD
^PDUXQWL VXࣞ_NXWDQX^ PD_GD^ ުD_ْDPDUD^QX@(ऩɫࡘ
ʝʪʇടɣɾɫƐʝɿࡘʝʨʉɣ)Ƒʴ_˖ʳ^˰˼
Ə^˱ˇʽƪƏʴ_˖ʳ^˰˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުD_
ْD^PDUL ^PLVDNDࠇ ުD_ْD^PDUX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ࡘʝʂ
ʅວɰʫʏࡘʝʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʴ_˖ʳ^˰˾ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >ުD_ْD^PDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ࡘʝʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒʴ _˖ʳ^˰˼ˢ >ުD_ْD^PDULED@(ࡘʝʫʧ)Ƒ
ʴ_˖ʳ^˰˼ >ުD_ْD^PDUL@(ࡘʝʫ)Ƒ
ʴ_˖ʳ^˱ʽ˖ʳ˱ >ުD_ْD^PLNDْDPL@ǈഃǉ৷ɬࡘ
ʠʅƑՅɺࡘʠʅƑABCDBC ثʍࡥڊƑ_˶ƪ^˜
Ə^ʴ˽Ə_ˊ̅^ˢƏʴ_˖ʳ^˱ʽ˖ʳ˱Ə_ˉʹƪ^
˘ʵƏ˶˕_˚ʷ^ˉƏˑ_˻ƪˉƏˁƪ^ˑ >_MDࠇ^QD ^
ުDUX _ȹLP^ED ުD_ْD^PLNDْDPL _آHࠇ^WL MDW_WX^آL WD_UDࠇآL
NXࠇ^WD@(ўʊɡʪɩװʱ৷ɬࡘʠʅƐʣʂʇʍɲʇ
ʆ಴๗ӏʊෂɾɶʅ <ਣʨɶʅ >ɬɾʧ)Ƒ
ʴ_˖ʳ˱^˽̅ >ުD_ْDPL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉࡘʠʪƑˢ
_˅ƪˉ̅^ʽƏʴ_˖ʳ˱^˽̅˘ʵƏ_˰ƪ˼ʴƪ
ˁ^˞Ə_˰ƪ^Ə˧_ˑƪ^˿ƪƏˑ_˻ƪ̅ˢ̅ >ED_
NRࠇآLӔ^ND ުD_ْDPL^UXQWL _PDࠇULުDࠇNX^QX _PDࠇ^ ֝Xࣞ_WDࠇ^
URࠇ WD_UDࠇPEDӔ@(ִடݴזʍऩϑʱࡘʠʧɥʇ҉ʂ
ʅɣʪɫƐɡʇ௡ऩʎਣʩʉɣʧ)Ƒʴ_˖ʳ˱˻^
˞ >ުD_ْDPLUD^QX@(ࡘʠʉɣ)Ƒʴ_˖ʳ˱^˽Ə^ˁ˚
ʷ >ުD_ْDPL^UX ^NXࣞWX@(ࡘʠʪɲʇ)Ƒʴ_˖ʳ˱^˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުD_ْDPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ࡘʠʫʏ
ວɣʍʊ)Ƒʴ_˖ʳ˱^˼ >ުD_ْDPL^UL@(ࡘʠʬ)Ƒˉ
_˜˲˞^Əʴ_˖ʳ˱^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əʴ_˖
ʳ˱˻˻^˞ >آL_QDPXQX^ ުD_ْDPL^UXQWL _VXQGX^ ުD
_ْDPLUDUD^QX@(೒ഐʱࡘʠʧɥʇɸʪɫƐࡘʠʨ
ʫʉɣ)Ƒʴ_˖ʳ˱^˽Ə˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏʴ_˖
ʳ˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުD_ْDPL^UX SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX ުD
_ْDPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ࡘʠʪऩʎƐ৹ɮࡘʠʫʏ
ວɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^Əʴ_˖ʳ˱^˼ˢ >_ZDࠇ^ ުD_ْDPL^
ULED@(؛ʎࡘʠʉɴɣʧ)Ƒ
^ʴ˖ʳ˲ʶˇ̅ >^ުDْDPXLVDӔ@ ǈحǉࢋɫʩʆɡ
ʪƑ೩૾ΤࣣʊࢋɴʱԈɷɫʀʆɡʪƑǄࢋɴƔ
޻ɣɴɡʩǅʍձʆƐɼʍ฻܏ഷѓɶɾحƑ_˲ʶ
^ˇ̅ >_PXL^VDӔ@(Ưɫʩ) ʎখಢڶƑ˛ʷ_ˁ^˞Ə^
ʴ˖ʳƏ_˩ƪ˰ʿˇƪ˼^Əʴ˖ʳ˲ʶˇƏ_ˋƪ^
Ə˕_ʔʳˢƏ˸ƪ˛ʷƪ^ˉƏ_ʼ̅ˀ^˛ʷ˽Ə_ˉ
ƪ^Ə˝_ˢˏƪ˕^ˑ >GX_NX^QX ^ުDْD _SXࠇPDNLVDࠇUL
^ ުDْDPXLVD _VXࠇ^ I_IDED MXࠇGX^آL _ުRӔJL^GXUX _آLࠇ^ QL_
EDVRࠇW^WD@(ɡʝʩʍࣶɶࢋɴʇƐʚʠɮ <௺ɮƑ௺
Քʱɩʒʪ > ʧɥʊࢋɫʪ޶֯ʱญ૾ɶপɣʆ
< পࠪʩʱɶʅ > ऎɪɴʫɾ)Ƒʸ_˾ƪ^Əʴ˖ʳ
˲ʶˇƏ_ˋƪƏ^ˁ˚ƪƏ^ʴ˖ʳ˲ʶˇƏ_ˋ̅˛
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ʷƏ^˝ˊƪ̅Ə_ˋ̅⊦˒ƪ >ުX_UHࠇ^ ުDْDPXLVD _VXࠇ
^ NXࣞWRࠇ ^ުDْDPXLVD _VXQGX^ QLȹLࠇQ _VXQ⊦GDࠇ@(ɡʫʎ
ࢋɫʪɲʇʎࢋɫʩʎɸʪɫƐѼශʡɸʪʧ)Ƒʸ _˾
ƪƏ˜̅^ːƪƏ^ʴ˖ʳ˲ʶˇƏˇ_˞ >ުX_UHࠇ QDQ^
ȷRࠇ ^ުDْDPXLVD VD_QX@(ಊʎɡʝʩࢋɫʨʉɣ)Ƒ
ʴ_˖ʳ^˲̅ >ުD_ْD^PXӔ@ǈ਴ஞǉࡘʠʪƑǄɡʃʟ (ђ
௡ઞ)ǅʍޱઞѓɶɾʡʍƑʴ _˖ʳ˱^˽̅ >ުD_ْDPL
^UXӔ@ ʇடɷƑ_˩ƪ˽^˞Ə˂_ˇƪˁ^˰ʶƏʴ_˖
ʳ^˲̅ >_SXࠇUX^QX JX_VDࠇNX^PDL ުD_ْD^PXӔ@(൱௻ݝ
ʍڨࠝബʱࡘʠʪ)Ƒʴ_˖ʳ˰^˞ >ުD_ْDPD^QX@(ࡘ
ʠʉɣ)Ƒ^ʿ˷ƪƏʴ_˖ʳ^˱Ə^˱ˇʽƪƏʴ_˖ʳ
^˲Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^NMXࠇ ުD_ْD^PL ^PLVDNDࠇ ުD_
ْD^PX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ܩ௪ࡘʠʅວɰʫʏࡘʠʪɲ
ʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʴ_˖ʳ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުD_ْD^PHࠇ
^PLVDPXQX@(ࡘʠʫʏວɣʍʊ)Ƒʴ_˖ʳ^˱ˢ >ުD
_ْD^PLED@(ࡘʠʬʧ)Ƒʽ_˖ˉ̅ˉ̅ʽ^Əʴ_˖ʳ^
˲̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏʴ_˖ʳ
˰^˞ >NĖ_ْXآLӔآLӔND^ ުD_ْD^PXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX PD
_QD^PDࠇ ުD_ْDPD^QX@(ʽ˖ʼ֩ঽʍঽϑʱࡘʠʧɥ
ʇ޻ʂɾɫƐܩʎࡘʠʉɣ)Ƒʴ _˖ʳ^˱Ə^˱ˇʽƪ
Əʴ_˖ʳ^˲Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުD_ْD^PL ^PLVDNDࠇ
ުD_ْD^PX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ࡘʠʅʧɰʫʏࡘʠʪɲ
ʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʴ _˖ʳ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުD_ْD^PHࠇ ^
PLVDPXQX@(ࡘʠʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʴ_˖ʳ
^˱ˢ >_SDࠇ^NX ުD_ْD^PLED@(৹ɮࡘʠʬʧ)Ƒ
^ʴ˖ʳ˸˟̅ >^ުDْDMXQHӔ@ ǈ෠ǉ෢௪ʍ฼ൣƑʞ
ʦɥɺɬ (෢฼)ƑǄ෢௪ʍʥɥʘǅʍձƑ^ʴ˖ʳ
˸˟̅˻ƪƏ_˸ƪ˛ʷƪˉ^˞Ə^˂ˉˣ˜˞Əˋ
_˅ƪ˽Əˉƪˏƪ^˽ >^ުDْDMXQHQUD _MXࠇGXࠇآL^QX ^
JXآLSDQDQX VXࣞ_NRࠇUX آLࠇVRࠇ^UX@(෢௪ʍ฼ൣ < ෠฼ >
ɪʨ˸ƪ˛ʷƪˉʍ֯ഐʍज࠴ƐѬബʍࢀಡʱɴ
ʫʪ <ɶʉɴʪ >)Ƒ^ʴ˖ʳ˸˟̅Ə˰ƪ_ˌ̅Ə˸
ƪ^ˉʷʽʶƏ_ˉ̅^Əˣ˻_˜ƪ >^ުDْDMXQHP PDࠇ_
ȷXӔ _MXࠇ^VL ࣞNDL _آLP^ SDUD_QDࠇ@(෢౿ʎφ࢏ʊญʍૻ
ɣܦʞ֩ <ญʍ෸ެɣ >ʊۼɲɥʌ)Ƒ
^ʴ˖ʳ̅ >^ުDْDӔ@ǈحǉࢋɣƑ^˘ʵ˒˜ʽƪƏ^ʴ˖
ʳ̅˒Ə^ʽˇƏʽ_ˢ̅^ʽƪƏ^˧ʽƪƏ̅_ˊ˻˻
^˞ >^WLGDQDNDࠇ ^DْDQGD ^NĖVD ND_EDӔ^NDࠇ ^֝XࣞNDࠇ ުQ_
ȹLUDUD^QX@(ʑʉɾ <௪ۈ >ʎࢋɣɪʨˁˢӒʱಙ
ʨʉɣʇҤʗʎࡰʨʫʉɣ)Ƒ^˛ʷˁƏʴ˖ʳƏ_˜
ƪ^˞ >^GXNX ^ުDْD _QDࠇ^QX@(ɡʝʩࢋɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅
˒ʶ^Əʴ˖ʳƏ^˜˽̅ >_آLQGDL^ ުDْD ^QDUXӔ@(ߣ
ਫ਼ʊࢋɮʉʪ)Ƒ^ʴ˖ʳƏ^˦̅˰ƪƏ_˸ƪ^ˁʶˢ
>^ުDْD ^SLPPDࠇ _MXࠇ^NXLED@(ࢋɣߢʎ։ʞ < زɣ >
ʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_˖ʳ^̅ >ުD_ْD^Ӕ@ǈحǉ1ۆɣƑˁ _˞^Əʽ_˫ƪ^Ə
ʴ_˖ʳ^̅˒Əʿ_ˇ˻^˞ >NX_QX^ ND_EHࠇ^ ުD_ْD^QGD
NL ࣞ_VDUD^QX@(ɲʍߊʎۆɣɪʨঔʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ
<ঔʨʫʉɣ >)Ƒʴ _˓˱˞^Əʴ_˖ʳ^˞Əˇ_ʽ˻^
˞ >ުD_ٓLPLQX^ ުD_ْDࠇ^QX VĖ_NDUD^QX@(ۆʞɫࢋɮʅ
໔ɪʫʉɣ)Ƒʴ_˖ʳ^Ə˲ˠƪ˻Əʶ_˻^˥ˢ >ުD_
ْD^PXQRࠇUD ުL_UD^EL@(ۆɣʡʍɪʨূʘ)Ƒʴ_˖ʳ^
ʽƪƏˉʷ_ʽƪ˼̅ >ުD_ْD^NDࠇ VL ࣞ_NDࠇULӔ@(ۆɪʂɾ
ʨެɧʪ)Ƒ2ழɣƑढɶɣƑ_ʽ̅^˟˞Ə˩_ˏƪ^Ə
ʸ_˚ʷˈ˰˼^Əʶ˕_˃˜^Əʴ_˖ʳƪ^Əʴ_˿ƪ^
˽̅ >_NDQ^QHQX SXࣞ_VRࠇ^ ުX_WXȷDPDUL^ ުLN_NHQD^ ުD_
ْDࠇ^ ުD_URࠇ^UXӔ@(ɡʍўʍऩʎढআφட੝ഷढɶɮ
ɶʅɩʨʫʪ < ढ຾ί߳ɫழɣ >)Ƒʿ_˲^˞Əʴ
_˖ʳƪ^Əˁ˚ƪƏʴ_˖ʳƪ^̅˛ʷƏ_ˊ̅^˞˽
Ə_˜ƪ^˞ >NL_PX^QX ުD_ْDࠇ^ NXࣞWRࠇ ުD_ْDࠇ^QGX _ȹLQ^
QXUX _QDࠇ^QX@(࣮ɫழɣɲʇʎழɣʍɿɫƐɩװɫ
ʉɣ)Ƒ
^ʴ˖ʳ̅Ə^ˀˇ̅ >^ުDْDӔ ^JLVDӔ@ǈໞǉࢋɼɥɿƑ
ʽ_˰̅^Ə˚̅˰ƪƏʶ˕_˃̅^Əʴ˖ʳ̅Ə^ˀˇ
̅ >ND_PDQ^WRPPDࠇ ުLN_NHӔ^ ުDْDӔJLVDӔ@(ɡɼɲʎ
ಝ࣭ʊࢋɼɥɿ)Ƒ
^ʴ˕ˁ >^ުDNNX@ ǈ෠ǉ·ۇƑ਴ऩʱ·ɶํʊɣɥ
ɲʇƑʸ_˼̅^Əʴ˕ˁƏˉ_˻˼˘ʵ^Ə˛ʷƪ˺
ƪ˼Ə_ˉƪ˜ƪ^˞ >ުX_ULӔ^ ުDNNX آL_UDULWL^ GXࠇMRࠇUL
_آLࠇQDࠇ^QX@(ɼɣʃʊ࠸ʮʫʅ < ·ۇɴʫʅ > ೊࠧ
ʊʉʂʅɶʝʂɾ <஧ࠧʩɶʅɣʝʂɾ >)Ƒ
_ʴ˕ˁƪ >_ުDNNXࠇ@ǈ෠ǉ·ۇƐ·ఙƑ਴ऩʱఙʩƐɡ
ɶɵʝʊɣɥɲʇƑу௚ච୷߉ෂൣڊɪʨʍࠜ๑
ڶɪƑ೩૾ʎƐ˶_˜^˂˓Ə_ˆƪ^˂˓ >MD_QD^JXٓL _
JRࠇ^JXٓL@(·ۇƐఙᤣތڊ)ʇɣɥƑʸ_˼̅˰^˺ƪ
Əʶ˕_˃˜^Əʴ˕ˁƪƏˉ_˻˼Ə˱˕^ˑ̅ >ުX
_ULPPD^MRࠇ ުLN_NHQD^ ުDNNXࠇ آL_UDUL PLW^WDӔ@(ɼɣʃ
ʊʎʑʈɮఙʨʫɾ < ·ۇɴʫɾ > ɲʇɫɡʪ)Ƒ
_ʴ˕ˁƪ˲˕ˁƪ >_ުDNNXࠇPXNNXࠇ@ǈ෠ǉ·ۇƑఙ
ᤣތڊƑ_ʴ˕˅ƪ˲˕˅ƪ >_ުDNNRࠇPXNNRࠇ@(·ۇƐ
ఙᤣތڊ) ʇʡɣɥƑ˩_ˋ̅˜ƪ^˝Ə^ʴ˕ˁƪ
˲˕ˁƪƏˇ_˼˘ʵ^Əʽƪ_˟ƪƏ˨̅˜^˺ƪ
>SX_VXQQDࠇ^QL ^ުDNNXࠇPXNNXࠇ VD_ULWL^ NDࠇ_QHࠇ EXQQD^
MRࠇ@(਴ऩʊఙᤣތڊʱɡʒɺʨʫʅ < ·ۇɴʫʅ
>ʏɪʩɣʪʉʧ)Ƒ
^ʴ˕ˁƪ˲˕ˁƪ >^ުDNNXࠇPXNNXࠇ@ǈ෠ǉ·ۇތڊƑ
ఙᤣތڊƑABCDEBCD ثʍࡥڊƑ_ʸ̅˞Ə˰ƪ
˻ƪ^Ə˜ʽƪƏ_́˕^ˇ˼Ə˨_˾ƪ^̅˒Əʶ_ʽ
ˋ^ˁƏ^ʴ˕ˁƪ˲˕ˁƪƏˉ_˻˾ƪ^́_˖ʻƪ >_
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^ʴ˕ˁƪ˲˕ˁƪ
XQQX PDࠇUDࠇ^ QDNDࠇ _ZDV^VDUL EX_UHࠇ^QGD ުL_NDVXࣞ^NX ^
ުDNNXࠇPXNNXࠇ آL_UDUHࠇ^ZD_ْRࠇ@(ɼʍܨʎƐ઻ɫ·ɪ
ʂɾɪʨʈʫʚʈఙᤣތڊ < ·ۇތڊ > ʱڊʮʫ
ɾɲʇɪ)Ƒ
_ʴ˕^ˑƏ_ˑƪ^˜ >_ުDW^WD _WDࠇ^QD@ǈໞǉʡʇʍʝʝ
ʊƑʡʇʍ૾ʩʊƑʡʇɡʂɾ૾ʩʊƑ˺ƪ_˺ƪ
Əʿƪ^Əˉ_ʿ^˼_˒ƪ^Əˁ_˾ƪƏʴ˕^ˑƏ_ˑƪ
^˜Əˉ_ʿ^˼Ƒ_ʸƪʽ^ˉʹƪƏ˜_˻^˞ >MRࠇ_MRࠇ NLࠇ
^ آL ࣞ_NL^UL NX_UHࠇ _ުDW^WD _WDࠇ^QD آL ࣞ_NL^ULƑ_ުXࠇND^آHࠇ QD_UD
^QX@(ʧɮʧɮՔʱʃɰʬʧƑɲʫʎʡʇݥʂɾʇ
ɩʩʊɶʅɩɬʉɴɣƑஞɪɶʅʎʉʨʉɣʧ)Ƒ
_ʴ˕^ˑ˝ >_ުDW^WDQL@ǈഃǉ֎ʊƑ೜ίʊƑʊʮɪʊƑ
ɿɶʋɰʊƑ஻োʊƑ_ʴ˕^ˑ˝Ə_ʼ (ƪ)ˉ˃ƪ^Ə
˶_˨^˼Ə˝_ˉʽˊ˞^Əʸ˘ʵʿƪƏ_˜ƪ̅^ˢ
̅ >_ުDW^WDQL _ުRࠇآL ࣞNHࠇ^ MD_EX^UL QL_آLNDȹLQX^ ުXWLNLࠇ
_QDࠇP^EDӔ@(֎ʊେՔɫ൞ʫʅ <గʫʅ >ඐ೿ɫऽ
ɬ܇ʬɶʅɬʅ < ๮ʀʅɬʅ > ɶʝʂɾ)Ƒ_ʴ˕^
ˑ˝Ə_˚ʷ̅ˊ^Əʿƪ˘ʵƏ˩_ˋ^Əʸ_ˢƪˋ˜
>_ުDW^WDQL _WXQȹL^ NLࠇWL SXࣞ_VX^ ުX_EDࠇVXQD@(֎ʊಞʒ
ࡰɶʅɬʅऩʱבɪɺʪʉ)Ƒ^ʽʶ˨Əˉ_˂˚ʷ
ˢƏʴ˕^ˑ˝Ə_ˋƪ^ʽƪƏ^˛ʷƪƏ˶_˰^ˋ̅
>^NDLEX آL_JXWXED ުDW^WDQL VXࠇ^NDࠇ ^GXࠇ MD_PD^VXӔ@(ɲ
ʲʉީߚʱ֎ʊʣʪʇ੄ʱ਱ʌʪ <ೊʝɸ >)Ƒ
_ʴ˕^ˑ˻ >_ުDW^WDUD@ ǈഃǉɡɾʨƑঅɶɮʡƑʡ
ʂɾɣʉɣɲʇʊƑˢ_ʽƪ^˲̅˞Ə_ʴ˕^ˑ˻Ə
˞_˓^ˢƏʶ_ˁ^ˇ˜Əˉ_˘ʵ⊦ ˜ƪƏʿ_˲ʶ^˖
ʳƪ >ED_NDࠇ^PXQQX _ުDW^WDUD QX_ٓL^ED ުL_NX^VDQD آL ࣞ_
WL⊦QDࠇ NL_PXL^ْDࠇ@(ࠥࠖɫƐɡɾʨ෡ʱ঩਀ʆ๮ʇ
ɶʅ <ࠐʅʅ >ɶʝʂʅʌɧƑњͿɼɥʊ)Ƒ
ʴ˕ˑ˻_ˉʹƪ^˰ >ުDWWDUD_آHࠇ^PD@ǈ෠ǉњ΀ɣ޶Ƒ
ɣʇɶ޶Ƒʴ˕ˑ˻_ˉʹƪ˰ƪ^Ə˱ˇ˜˼Ə_ʴ
ƪˁˑ̅ >ުDWWDUD_آHࠇPDࠇ^ PLVDQDUL _ުDࠇNXWDӔ@(њ΀
ɣ޶ʧƐٿՔɿʂɾɪ <ٿՔʆɣɾɪ >)Ƒ
_ʴ˕^ˑ˽˲˞ >_ުDW^WDUXPXQX@ ǈ෠ǉ੝ঔʉʡʍƑ
੝ߚʉʡʍƑǄњঅ (ɡɾʨ) ʡʍǅɪʨ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑ_ʴ˕^ˑ˽˲˞ˢƏ˕_ʔʳʶ˶ƪ^Əˇ_˲
˘ʵ^Ə˞̅˘ʵƏˉ_˘ʵ˕˖ʳƪˉ^Əˉ˃ƪ́
>_ުDW^WDUXPXQXED I_IDLMDࠇ^ VD_PXWL^ QXQWL آL ࣞ_WLWْDࠇآL^
آL ࣞNHࠇZD@(ঘӅʍ੝ߚʉ < ฀੄ʉɣ > ʡʍʱअʘʎ
ɶʉɣʆƐѕʥɧʊࠐʅʀʨɪɶʅɡʪʍɪ)ƑǄɡ
ɾʨʡʍ (њঅʡʍ)ǅǄƯ෼ʊ౜ʩۼɬʃΜਵວ <
ʴˑ˻ > ঽ෼ʱƑවƐ391ǅʍ୎ᤛƑ_ʴ˕^ˑ˽Ə
^˲˞ˢƏ˱ˉƪ_˱ˉ^Əˉ_˘ʵ˽^Əˉ_ˑƪ >_ުDW
^WDUX ^PXQXED PLآLࠇ_PLآL^ آL ࣞ_WLUX^ آL ࣞ_WDࠇ@(ɡɾʨ੝ߚ
ʉʡʍʱƐʞɸʞɸജ߼ɶɾʍɪ < ࠐʅʅɶʝʂ
ɾʍɪ >)Ƒ
^ʴ˕ˣ >^ުDSSD@ǈ෠ǉড়൒Ƒɩড়൒ɴʲƑढਨ෠࣌Ɛ
ڐ࣌Ƒ਴ўʍড়൒ʊ੆ɶʅʡʴ˕ˣ >^ުDSSD@ ʇɣ
ɥƑʴ˕_ˣƪ^Ə˱ˇ˜˼Ə_ʼƪ˕ˑ̅ >ުDS_SDࠇ
^ PLVDQDUL _RࠇWWDӔ@(ɩড়൒ɴʲƐɩٿՔʆɣʨʂɶ
ʢɣʝɶɾɪ)Ƒ_ˢ̅^˘˞Ə^ʴ˕ˣƪƏ_˚ƪʽʿ
^˞Ə^˺ʶƏ_ˏƪ^˾ƪ̅_˒ƪ >_EDQ^WHQX ^ުDSSDࠇ _
WRࠇNDNL^QX MRL _VRࠇ^UHࠇQ_GDࠇ@(߈ʍўʍড়൒ʎബ࠹ʍ
࡫ɣʱɴʫʝɶɾʧ)Ƒ
_ʴ˕ˣ̅^ʾ˜ƪ >_ުDSSDӔ^JDQDࠇ@ǈ෠ǉʮɫʝʝʉ
ࢗƑɶɾɣൢ੠ʊऒ೹ɥࢗƑൢႦʉࢗƑ߭ඁ߭ՐƑ
^ʴʶ˨Ə_ʴ˕ˣ̅ʾ˜ƪ^ˢƏ˚ʷ_ˊ^˘ʵƏ_ˉ
ƪƏˇƪ˼^ʿƏ_˫ƪ^˞Əʸ_˘ʵ^ˋˁ̅ʽ˶ƪ >^
ުDLEX _ުDSSDӔJDQDࠇ^ED WX_ȹLWL آLࠇ VDࠇUL^NLࠇ _EHࠇ^QX ުX
_WLVXࣞ^NXӔNDMDࠇ@(ɡʲʉʮɫʝʝࢗʱݐʊيɧʅ <
ݐʇɶʅໞʫʅɬʅ >ɣʪɫ๮ʀહɮɪʉɡ)Ƒ
_ʴ˕˦˵ƪ >_ުDSSMDࠇ@ ǈԈǉɡʫʂƑʉʲʇʝɡƑ
ίҤʉɲʇʊבɣʅౙɸʪɲʇʏƑ_ʴ˕˦˵ƪ^
<^ʴʾʶ˶ƪ > Əˑ̅ˈ˞Ə_ˉƪ́ˈ^˶Əˁ_˾
ƪ >_ުDSSMDࠇ^ ^ުDJDLMDࠇ! WDQȷDQX _آLࠇZDȷD^MD NX_
UHࠇ@(ѕʇʝɡƐʈɣʃʍީזɪƐɲʫʎ)Ƒ
_ʴ˕˩ʴ˕^˩ >_ުDSSXުDS^SX@ ǈഃǉլੌڶƑ᳽ʫ
ʅʡɫɬ׺ɶʟɴʝƑुʊ᳽ʫʅຜࠬຜਣʱʏɾ
ʃɪɺʅ׺ɶʟɴʝƑˋ_˜ʽ^˜ƪƏ_ʸ˕ʔʵ˘
ʵƏʴ˕˩ʴ˕^˩Ə_ˉƪƏ˫ƪ^ˑ >VX_QDND^QD _
ުX˞WL ުDSSXުDS^SX _آLࠇ EHࠇ^WD@(Ҙʊ᳽ʫʅʴ˕˩ʴ
˕˩ɶʅɣɾ)Ƒ
^ʴ˖̅ >^ުDْXӔ@ ǈ߭ஞǉ௺ɮʉʪƑяɮʉʪƑʴ
_˓^˽̅ >ުD_ٓL^UXӔ@(௺ɮʉʪ) ʇʡɣɥƑ^˦ƪƏ_
ˑˉʿ^Əˉ_ʿ^˽ʽƪƏ_ˋƪ^˶Ə_˜̅ˁ^˽Ə^ʴ
˖̅ < ʴ_˓^˽̅ >>^SLࠇ _WDآL ࣞNL^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ _VXࠇ^MD _
QDӔNX^UX ^ުDْXӔ D_ٓ^UXӔ!@(Ѧʱഘɬೝɰʅɩɰ
ʏƐɩࡡʎ߭োʊ௺ɮʉʪ)Ƒ_ˋƪ^˶Ə˰_˒^Əʴ_˖
ʳ^˞ < ʴ_˓˻^˰ >>_VXࠇ^MD PD_GD^ ުD_ْD^QX D_ٓ^
UDPD!@(ɩࡡʎʝɿяʝʨʉɣ)Ƒ˰ _˜^˰ƪ˻Əʴ
_˓ˣˊ˱^˽̅ >PD_QD^PDࠇUD ުD_ٓLSDȹLPL^UXӔ@(ܩ
ɪʨ௺ɮʉʩ޳ʠʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ʴ˓ʹƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_SDࠇ^NX ^ުDٓHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ௺ɮʉʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒ
ʴ_˘ƪ^Əʴ̅ >ުD_WHࠇ^ ުDӔ@ǈໞǉӄɧʅɣʪƑί߳
ʎɡʪƑǄஆʅʎɡʪǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˸˫ƪƏ
_́˕^˘˜Ə˞_˲^ˑƏˁ˚ʷ_ˢƪ^˃ƪƏʴ_˘ƪ
^Əʴ̅ >^MXEHࠇ _ZDW^WHQD QX_PX^WD NXࣞWX_EDࠇ^NHࠇ ުD_
WHࠇ^ ުDӔ@(ݸญʎ՞ൣʍўʆϕʲɿɲʇʝʆʎ՝ч
ɫɡʪ)Ƒ
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ʴ_˘ƪƏ˜ƪ^˞
ʴ_˘ƪƏ˜ƪ^˞ >ުD_WHࠇ QDࠇ^QX@ ǈໞǉ९ՔɫʉɣƑ
෗ί߳ʆɡʪƑՔೝɪʉɣƑί߳ɫʉɣƑʸ_˼˞
Ə˚ƪ^˼Ə_ˁƪˑƪ^˽Əʴ_˘ƪƏ˜ƪ^̅Əʽ_
ˇ˲ˑ^˒ƪ >ުX_ULQX WRࠇ^UL _NXࠇWDࠇ^UX ުD_WHࠇ QDࠇ^Ӕ NĖ_
VDPXWD^GDࠇ@(ಊɫ୭ʫʅɬɾʍʆ෗ί߳ʊଁʲɿʍ
ɿʧ)Ƒ˸_˥^˞Ə^ˁ˚ƪƏ_˦˕^˓̅Əʴ_˘ƪƏ
˜ƪ^˞ >MX_EL^QX ^NXࣞWRࠇ _SLW^ٓLӔ ުD_WHࠇ QDࠇ^QX@(ݸญ
ʍɲʇʎѕʡί߳ɫʉɣ)Ƒ^˸˥Ə_́ƪƏʼƪ^˾
ƪˑ̅˘ʵƏʴ_ˌ˞^ƏˢƪƏ_˦˕^˓̅Əʴ_˘ƪ
Ə˜ƪ̅⊦ ˖ʻƪ >^MXEL _ZDࠇ ުRࠇ^UHࠇWDQWL ުD_ȷXQX^
EDࠇ _SLW^ٓLӔ ުD_WHࠇ QDࠇQ⊦ْRࠇ@(ݸญɡʉɾɫ๨ʨʫɾ
ʇɣɥɫƐ߈ʎৌɮՔೝɪʉɪʂɾʲʆɸʧ)Ƒ
ʴ_˘ƪ˜ƪ^̅ >ުD_WHࠇQDࠇ^Ӕ@ǈໞƔഃǉՔೝɪɹƑ෗ί
߳ʊƑӄɧɹƑʴ _˘ƪ˜ƪ^̅Əʸ_˶ƪ^˼˘ʵƏ˩
_ˋ^Əʸ_ˢƪˉ^Əˉ˃ƪ >ުD_WHࠇQDࠇ^Ӕ ުX_MDࠇ^ULWL SXࣞ_
VX^ ުX_EDࠇآL^ آL ࣞNHࠇ@(ӄɧɹ੝ॶʱɿɶʅ < ʮʠɣʅ
>ऩʱʒʂɮʩɴɺʅɡʪ)Ƒˉ_˂˚ʷ˨˼ˢƏˉ
ƪ˫ƪ^˘ʵƏʴ_˘ƪ˜ƪ̅^˃̅Ə̅ˊˣ˼_˜ƪ^
˞ >آL_JXWXEXULED آLࠇEHࠇ^WL ުD_WHࠇQDࠇӔ^NHQ ^ުQȹLSDUL _
QDࠇ^QX@(ީߚʊූ઺ʊʉʂʅ < ީߚܣʫɶʅ > Ք
ೝɪʉɣɥʀʊࡰʅۼʂʅɶʝʂɾ)Ƒ˺ƪ_̅˜ƪ
^Ə˲˘ʵƏ_ˁƪˑ^˞Əʶ_ˉ^˜Əˉ_ʿ˕^ˁ˱˘
ʵƏʴ_˘ƪ˜ƪ^̅Əˁ_ˢ^ˉƏˉ_˘ʵ˜ƪ^˞ >MRࠇ
_QQDࠇ^ PXWL _NXࠇWD^QX ުL_آL^QD آL ࣞ_NLN^NXPLWL ުD_WHࠇQDࠇ^
Ӕ NX_ED^آL آL ࣞ_WLQDࠇ^QX@(ʥʂɮʩߡʂʅɬɾɫঊʊࡓ
᧊ɣʅʃɣɥʂɪʩɲʛɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʴ_˘ʵ >ުD_WL@ ǈ෠ǉ 1ஆʅƑ๪ʩʊʉʪʡʍƑऐঋ
ʡʩƑ฽ଜƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳˢ^Əʴ_˘ʵƏˉƪ˽
^Əˉ_˰ƪ^˻Ə̅ˊ˃ƪ_˒ƪ >NX_QX^ I_IDED^ ުD_WL
آLࠇUX^ آL_PDࠇ^UD ުQȹLNHࠇ_GDࠇ@(ɲʍ޶ʱஆʅʊɶʅ୷
ɪʨࡰʅɬɾʍɿʧ)Ƒ2ࣁਟƑ_ˣ˕^ˑ_ˑƪ˜^Ə
ʴ_˘ʵ̅^ˁ˘ʵ̅Ə_˜ƪ^˞ >_SDW^WD_WDࠇQD^ ުD_WLӔ^
NXࣞWLQ _QDࠇ^QX@(ۼʂɾɬʩё݁਷ʡʉɣ)Ƒ3ൊֽʍ
ɾʠʊɡʅɫɥʡʍƑ^˨˼Ə_˫ƪ̅^Ə˚̅˜ƪ
Əʶ_˖ʳ^˞Əʴ_˘ʵˢ^Əʴ_˘ʵ˘ʵ^Ə˧_ˢ˼^
Əˉʿˢ >^EXUL _EHࠇQ^WRQQD ުL_ْD^QX ުD_WLED^ ުD_WLWL^
֝X_EDUL^ آL ࣞNLED@(ঘʫʅɣʪࢊʊ౮ʍஆʅ < ୊ɧ෼
> ʱஆʅʅేʂʅɩɬʉɴɣʧ)Ƒ4ΒʅƑ^ˢƪƏ
ʴ_˘ʵ˞^Ə˘ʵ_ʾ^˳ƪƏ^˃ƪ̅ʽ˶ƪ >^EDࠇ ުD_
WLQX^ WL_JD^PHࠇ ^NHࠇӔNDMDࠇ@(߈Βʍࠬߊʎ๨ɾɪ <஽
ɣʅɣʪɪ >ʌɧ)Ƒ
ʴ_˘ʵ >ުD_WL@ǈ෠ǉஆʅ෼ƑडӘʩʍݣʊ๑ɣʪஆ
ʅ෼Ƒφ࠱ʍන෼Ƒˑ_˲^˞Əˢ_˽^Ə˦̅˰ƪƏ
ʴ_˘ʵ^Əˉ_ʿ˻̅^ʽƪƏ_˨ƪ˞^˞Ə^ˣƪƏʽ_
ʽʸ̅^˒ƪ >WD_PX^QX ED_UX^ SLPPDࠇ ުD_WL^ آL ࣞ_NLUDӔ
^NDࠇ _EXࠇQX^QX ^SDࠇ NĖ_NDXQ^GDࠇ@(डʱӘʪߢʎஆʅ
෼ <න෼ >ʱપɪʉɣʇ⾎ʍफʎƐʎɲʛʫ <फ
Ⴓʫ >ɸʪɽ)Ƒ
ʴ_˘ʵʽƪ˽̅ >ުD_WLNDࠇUXӔ@ ǈ߭ஞǉ฽৳ɫഷʮ
ʪƑٵܦʞʣՎ੊ɫʎɹʫʪƑஆʅɫҤʫʪƑˉ
_˒ʿ˞^Əˣ_˜ˉ^˚ƪƏʴ_˘ʵʽƪ˼Əʶƪˉ^
˞Ə_˒ʶ˶ƪ^Ə˲_ˑ̅^˖ʻƪ >آL_GDNLQX^ SD_QDآL
^WRࠇ ުD_WLNDࠇUL ުLࠇآL^QX _GDLMDࠇ^ PX_WDQ^ْRࠇ@(ݍࢉʍ໿
ʇʎٵஆɫʎɹʫʅ < ٵܦʞνɣʆ >ƐӅමʍડ
ઞʎࣣɫʨ < ߡɾ > ʉɣɼɥɿ)Ƒʴ_ʿ˜ʶ^˶ƪ
Ə_˓˵ƪ^Əʴ_˘ʵʽƪ˽̅^Ƒʴ _˘ʵʽƪ˻̅^Ə
˲ˠƪƏ_˜ƪ^˞ >ުD_NLQDL^MDࠇ _ٓDࠇ^ ުD_WLNDࠇUXӔ^ƑުD
_WLNDࠇUDP^ PXQRࠇ _QDࠇ^QX@(ࢤɣʎ࣭ʊஆʅɫʎɹʫ
ʪƑٵܦʞɫʎɹʫʉɣ < ٵܦʞνɣʍʉɣ > ʡ
ʍʎʉɣ)Ƒ
ʴ_˘ʵʾʿ >ުD_WLJDNL@ǈ෠ǉɡʅɫɬ (Β࢑)ƑΒ෠
࢑ɬƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˘ʵ_
ʾ˱^˞Əʴ_˘ʵ˜ƪʾʿ^ƏʽʿƏ˕_ʔʵƪ˼ >WL
_JDPL^QX ުD_WLQDࠇJDNL^ NĖNL I_˚ࠇUL@(ࠬߊʍΒ෠ʱ࢑
ɣʅɮʫ)Ƒ
ʴ_˘ʵˇʿ >ުD_WLVDNL@ǈ෠ǉɡʅঢƑೀࢀڶɪʨʍ
ࠜ๑ڶʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˘ ʵ_ʾ˱^˞Əʴ_˘ʵˇ˃
ƪ^Əʽ_ʽ^˼Ə˨_˻ƪ˞ >WL_JDPL^QX ުD_WLVDNHࠇ^ NĖ
_ND^UL EX_UDࠇQX@(ࠬߊʍΒঢʎ࢑ɪʫʅɣʉɣ)Ƒ
ʴ_˘ʵ^ˏƪ >ުD_WL^VRࠇ@ǈ෠ǉ1ί߳Ƒɶʦɥɬ (९Ք)Ƒ
९࣭ʉॴजƑʴ_˘ʵˏƪ^˞Ə_˜ƪ̅^Ə˜˽̅˃
̅Ə^˥ƪˑ˼Ə_˫ƪ >ުD_WLVRࠇ^QX _QDࠇQ^ QDUXӔNHP
^ELࠇWDUL _EHࠇ@(९Քʱ߼ɥ < ९Քɫ෗ɮʉʪ > ʝʆ
ैɣʃʕʫʅɣʪ)Ƒ2޻ຖഒലƑʴ_˘ʵˏƪ^˞Ə
_˜ƪ̅^Ə˶_˻^˥ >ުD_WL^VRࠇQX _QDࠇӔ^ MD_UD^EL@(޻ຖ
ഒലʍʉɣ޶֯)Ƒ
ʴ_˘ʵ˓ʾʶ >ުD_WLٓLJDL@ ǈ෠ǉٵܦʞνɣƑஆʅ
ҤʫƑǄஆʅνɣǅʍձƑ෾໼ٵɫ׆ɥƑ_ʿ˷ƪ^
˞Ə˶_ˁˋˁˢƏˉƪ^Ə˰˘ʵƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏ
_ˁƪ^˞Əʴ_˘ʵ˓ʾʶƏˉƪ˜ƪ̅^ˢ̅ >_NMXࠇ
^QX MD_NXVXࣞNXED آLࠇ^ PDWL _EHࠇQ^GX _NXࠇ^QX ުD_WLٓLJDL
آLࠇQDࠇP^EDӔ@(ܩ௪ʍตਡʱɶʅ੊ʂʅɣʪɫ๨ʉ
ɣƑٵܦʞνɣʱɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʴ_˘ʵ˕ˁ˜ƪ >ުD_WLNNXQDࠇ@ǈ෠ǉ޶֯ʍืժƑϛɴ
ʫɾʡʍʱीສɶʅڊɣஆʅֳ਀ʱɸʪืʒƑǄஆ
ʅɮʨʘǅʍձƑʴ _˘ʵ˕ˁ˜ƪˢƏˉƪ^Əʴ_ˇ
˥˫ƪˑ̅^˛ʷƏʴ_ˑ˻˞^˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˜_ʿ
˫ƪ >ުD_WLNNXQDࠇED آLࠇ^ ުD_VDELEHࠇWDQ^GX ުD_WDUDQX^
WL _آLࠇ^ QD_NLEHࠇ@(ڊɣஆʅʂɲʱɶʅืʲʆɣɾɫƐ
ஆʨʉɣʇɣʂʅ֓ɣʅɣʪ)Ƒ
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ʴ_˘ʵ˜ƪ̅^˲˞ >ުD_WLQDࠇP^PXQX@ǈ෠ǉ޻ຖഒല
ʍʉɣࠖ (ไߝ)Ƒʴ_˘ʵ˜ˉ >ުD_WLQDآL@(޻ຖഒല
ʍʉɣไߝ) ʇʡɣɥƑʴ_˘ʵ˜ƪ̅^˲˞˞Ə_ʴ
ƪʿ^ˢƏ_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼_˺ƪ >ުD_WLQDࠇP^PXQXQX
_ުDࠇNL^ED _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL_MRࠇ@(ഒലʍʉɣࠖ < ไߝ > ɫ
ൈɬ҉ʂʅɣʪɪʨƐՔʱʃɰʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_˘ʵ˜ˉ >ުD_WLQDآL@ǈ෠ǉ෗ഒലʉʡʍƑไ઩ʉ
ʡʍƑ৉·ʍ౧છʍʃɪʉɣʡʍƑजۇƐ՗Լഞʍ
ɲʇʏƑǄஆʅ෗ɶǅʍձƑʴ_˘ʵ˜ˉ˞^Ə˶_˻
˥^˛ʷƏ˶_˼ˢƏʽ̅˞^˰ʶˉƏʽ_˽ʶ˰ƪ^ˉ
Ə˦_ʿ˰ƪˉƏˇƪ˿ƪ^˼Əʸ_˶^˞Ə˘ʵƪƏ
˒_ʽˉ˱^Əˑ_˨^˿ƪ˼ >ުD_WLQDآLQX^ MD_UDEL^GX MD
_ULED NDQQX^PDLآL ND_UXLPDࠇ^آL SL_NLPDࠇآL VDࠇURࠇ^UL ުX
_MD^QX ^WLࠇ GD_NDآLPL^ WD_EX^URࠇUL@(޻ຖഒലʍʉɣ޶
֯ʆɸɪʨजํʆɩ࢕ɰђɴʂʅ < ћແ҉ɶ > ϔ
ɬʃʫʉɴʫʅ < ϔɬ҉ɶʅ > ўʗໞʫʅ๨ʨʫ
ʅढʍࠬʊൠɪɺʅђɴɣ <ߖʫ >)Ƒ˶ _˻˥ʴ˘
ʵ˜^ˉ >MD_UDELުDWLQD^آL@(෗ഒലʉ޶֯ < ஦ஆʅʉ
ɶ >)Ƒ
ʴ_˘ʵ^Ə˜˽̅ >ުD_WL^ QDUXӔ@ǈໞǉஆʅʊʉʪƑ๪
ʩʊʉʪƑऊ๪ʆɬʪƑˁ_˞^Ə˩_ˏƪ^Əʴ_˘ʵ
^Ə˜˽̅ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުD_WL^ QDUXӔ@(ɲʍऩʎஆ
ʅʊʉʪ <ऊ๪ʆɬʪ >)Ƒ
ʴ_˘ʵˣˊ˼ >ުD_WLSDȹLUL@ǈ෠ǉஆʅҤʫƑʸ _˞ˉ
ʷ^ˁƏʸ_ʿ^˜ƪ˻˞Əˉ_˚ʷ^ˢƏʸ_˶ƪ̅˓^
ˊƏ_˫ƪˑ^˞Əʴ_˘ʵˣˊ˼Əˉƪ˜ƪ^˞ >ުX_
QXVXࣞ^NX ުX_NL^QDࠇUDQX آL_WX^ED ުX_MDࠇQٓL^ȹL _EHࠇWD^QX
ުD_WLSDȹLUL آLࠇQDࠇ^QX@(ɡʫʚʈу௚ɪʨʍɩ୪ޞ <
ʃʇ >ʱՎ੊ <௼Լ >ɶʅɣɾʍʊஆʅҤʫʊʉ
ʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʴ_˘ʵˡ˰˽̅ >ުD_WLKDPDUDӔ@ ǈ߭ஞǉɡʅʎʝ
ʪ (ஆʅᅫʝʪ)Ƒ଼܏ɸʪƑ܏ɥƑ܏ફɸʪƑɥ
ʝɮʎʝʪƑˁ_˥̅^˞Ə˧_ˑƪ^Əˀ˵̅_˘ʵ
^Əʴ_˘ʵˡ˰˽̅ >NX_ELQ^QX ֝Xࣞ_WDࠇ^ JMDQ_WL^ ުD_
WLKDPDUXӔ@(೛ʍҬʎɬʂʀʩʇ܏ɥƑ܏ફɸʪ)Ƒ
ˁ_˞^Ə˧_ˑƪ^Əʴ_˘ʵˡ˰˻˞ >NX_QX^ ֝Xࣞ_WDࠇ
^ ުD_WLKDPDUDQX@(ɲʍҬʎ܏ʮʉɣ)Ƒ_ˁ̅^˜ƪ
Əʴ_˘ʵˡ˰˽^Ə˲ˠƪƏ_˜ƪ^˞ >_NXQ^QDࠇ ުD_
WLKDPDUX^ PXQRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʫʊ଼܏ɸʪʡʍʎʉ
ɣ)Ƒ
ʴ_˘ʵˡ˱˽̅ >ުD_WLKDPLUXӔ@ǈ਴ஞǉɡʅʎʠʪ
(ஆʅᅫʠʪ)Ƒ܏ફɴɺʪƑ܏ʮɺʪƑ໳௻ৰʎƐʴ
_˘ʵˣ˱˽̅ >ުD_WLSDPLUXӔ@(ஆʅᅫʠʪ) ʇɣɥƑ
ˣ_ˁ˞^Ə˧_ˑƪ^Əˀ˵̅_˘ʵ^Əʴ_˘ʵˡ˱˘
ʵ^Əˋ_ˁ^˼ >SĖ_NXQX^ ֝Xࣞ_WDࠇ^ JMDQ_WL^ ުD_WLKDPLWL^
VXࣞ_NX^UL@(ౌʍҬʎɬʂʀʩஆʅᅫʠʅݴʫ)Ƒʴ_
˘ʵˡ˱˽^Əˁ˚ƪƏʴ_˘ʵˡ˱˽̅˛ʷ^Ə˲
ƪ_˽^Əʴ_˘ʵˡ˱˻̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə˱_ˇ^˽ >ުD
_WLKDPLUX^ NXࣞWRࠇ ުD_WLKDPLUXQGX^ PXࠇ_UX^ ުD_WLKDPL
UDQ^WDQWLP PL_VD^UX@(ஆʅᅫʠʪɲʇʎஆʅᅫʠʪ
ɫƐਅʅஆʅᅫʠʉɮʅʡວɣʧ)Ƒʴ_˘ʵˡ˱˾
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުD_WLKDPLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ஆʅᅫʠ
ʫʏວɣʍʊ)Ƒʴ_˘ʵˡ˱˼ >ުD_WLKDPLUL^ED@(ஆ
ʅᅫʠʬʧ)Ƒ
ʴ_˘ʵ˨˓˝ >ުD_WLEXٓLQL@ ǈഃǉဟၖ (ʇʂɴ) ʊƑ
஻োʊƐࡰɶ౞ɰʊƑ֎ʊƑɣɬʉʩƑʸ_˼˞^
Əʴ_˘ʵ˨˓˝^Ə˩_ˋ̅˜ƪ^˝Ə_˘ʵƪƏ˜ƪ
˽ˑƪ^˽Ə˫ƪ_ˉ˘ʵ^Əʸ_˒˻^ʿ˘ʵƏʿ_˲
^ʸ˘ʵƏ_ˉƪ˫ƪ^˒ƪ >ުX_ULQX^ ުD_WLEXٓLQL^ SXࣞ_
VXQQDࠇ^QL _WLࠇ QDࠇUXWDࠇ^UX EHࠇ_آLWL^ ުX_GDUD^NL ࣞWL NL_PX^
ުXWL _آLࠇEHࠇ^GDࠇ@(ࡰɶ౞ɰʊऩ < ߈ > ʍৈʊࠬʱ஻
ɬࡰɶʅɬɾʍʆƐʒʂɮʩגେɶʅڧஞɫ࠿ʝ
ʨʉɣʆ <ऐਗɫʈɬʈɬɶʅ >ɣʪʧ)Ƒ
ʴ_˘ʵ˽̅ >ުD_WLUXӔ@ǈ਴ஞǉஆʅʪƑ଺઺ɴɺʪƑ
ʴ_˚ʷ̅ >ުD_WXӔ@(ஆʅʪƑǄஆʃǅ< ђ௡ > ʍ୎
ᤛ)ʇʡɣɥƑʸ _˾ƪ^Ə˞ƪƏ˶_˽^˸ƪƏʴ_˘ʵ
˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʴ_˘ʵ˻˻˞ >ުX_UHࠇ^ QXࠇ
MD_UX^MXࠇ ުD_WLUXQWL VXQGX^ ުD_WLUDUDQX@(ɼʫʎѕʉ
ʍɪƐஆʅʧɥʇɸʪɫஆʅʨʫʉɣ)Ƒʴ_˘ʵ
^Ə˱ˇʽƪƏʴ_˘ʵ˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުD_WL^
PLVDNDࠇ ުD_WLUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ஆʅʅວɰʫʏஆʅ
ʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʴ_˘ʵ˾ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_SDࠇ^NX ުD_WLUHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮஆʅʫʏວɣ
ʍʊ)Ƒʴ_˘ʵ˼^ˢ >ުD_WLUL^ED@(ஆʅʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_˙ʵ̅^ʾƪ >ުD_GLӔ^JDࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ)໾෠Ɛʼʿ˜
́ʸ˻ˊ˿ʾˉ (˶ʺ˶˰ʾˉ)Ƒ^ʽˉ̅ʿƪ >^
NDآLӔNLࠇ@(ૹʍ෼) ʇʡɥƑૹʍ෼ʎॸ೅୷ʊޞɶƐ
܊෼ʆ 20mʊ੷ɸʪƑݦࠃʎۭɮƐ٦ય๑ݦƐঽʍ
໢ʣᏚʉʈʱݴʪʍʊ๑ɣʪƑ૫ɴ 3cmƐخ 2.5cm
ʍ๱ࣳ֕حʍ٤Ѣʎअ๑Ɛைʍߘຟʊ଼ɸʪ (ǆऺ
ԧຎ֕໑୷อ๑࠻෼ߓǇ)Ƒ˧_ˠƪ˻˦˚ʷ^˞Ə
ˣ˼_ˁƪ^ˢƏʴ_˙ʵ̅ʾƪ^˞Ə˂_˽^ˉƏ˱_ʿ
^Ə˞_˰^ˉ >֝X_QRࠇUD SLWX^QX SDUL_NXࠇ^ED ުD_GLӔJDࠇ^
QX JX_UX^آL PL_NL^ QX_PD^آL@(ঽϲऩɫ਎ʂʅɬɾʨƐ
ӓʍࠄʍӀʆज࠴ʱϕʝɺǄౡԨ઺т < ౡԨছ
>ǅਫ਼ 13ໞ)Ƒʴ _˙ʵ̅ʾƪ^˞Ə˜_˽^˞Ə^ʴ˽Ə
_ʴʶ^˶ƪƏʽ_˰ʶ^˶ƪƏ_ˣ̅^ˑ˽̅ >ުD_GLӔJDࠇ
^QX QD_UX^QX ^ުDUX _ުDL^MDࠇ ND_PDL^MDࠇ _SDQ^WDUXӔ@(ૹ
ʍࠄɫɡʪԨʎƐ૊ʎಘɧʪ)Ƒ
ʴ_˘ʵ̅ʾƪ˼̅ >ުD_WLӔJDࠇULӔ@ ǈ߭ஞǉ۵ɧʨʫ
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ʪƑ౧છʆɬʪƑٵஆɫʃɮƑ^ˁ˜ƪ˘ʵƏ^ʴ
ʶ˨ƪƏˁ_˚ʷ^˞Ə_ʴ˕^ˑ̅˘ƪƏʴ_˘ʵ̅ʾ
ƪ˻̅ˍ̅ >^NXQDࠇWL ^ުDLEXࠇ NX_WX^QX _ުDW^WDQWHࠇ ުD_
WLӔJDࠇUDӔآHӔ@(ɲɲʆɡʲʉߚɫɡʂɾʇʎٵஆʡ
ʃɪʉɪʂɾ)Ƒ_ˑʶʾʶ^˶ƪƏʴ_˘ʵ̅ʾƪ˼
̅ >_WDLJDL^MDࠇ ުD_WLӔJDࠇULӔ@(੝ҩʎٵஆɫʃɮ)Ƒʴ
_˘ʵ̅ʾƪ˼Ə˨ƪ >ުD_WLӔJDࠇUL EXࠇ@(੝ජٵஆɫ
ʃɣʅɣʪ)Ƒ^˛ʷƪˉƏʴ_˘ʵ̅ʾƪ˼˽^Əˁ
˚ʷƏ_˜ƪ^˚Əʴ_˻^˞ >^GXࠇآL ުD_WLӔJDࠇULUX^ NXࣞWX
_QDࠇ^WR ުD_UD^QX@(߭ອʆٵஆɫʃɮɲʇʉʈʆʎʉ
ɣ)Ƒ
ʴ_˘ʵ̅ʾʶ^Əʽ_˘ʵ̅^ʾʶƏˉ_˻˻˞ >ުD_WLӔ
JDL^ ND_WLӔ^JDL آL_UDUDQX@ǈໞǉ۵ɧʨʫʉɣƑ޻
ຖ౧છɫࡰ๨ʉɣƑٵஆɫʃɪʉɣƑʴ_˘ʵ̅ʾ
ʶʽ˘ʵ̅^ʾʶʎ ABCDEFBCDEثʍࡥڊƑ˩_ˋ
^˃̅˜ƪƏ^˞ƪ̅ˁʶ̅Əʸ_ˁ^˼˘ʵƏ_˞ƪ^
˽Ə^˞ƪ˸ƪƏʴ_˘ʵ̅ʾʶ^Əʽ˘ʵ̅^ʾʶƏ
ˉ_˻˻˞ >SXࣞ_VX^NHQQDࠇ QXࠇӔNXLӔ ުX_NX^ULWL _QXࠇ^UX
^QXࠇMXࠇ ުD_WLӔJDL^ ND_WLӔJDL^ آL_UDUDQX@(φ୩ʊѕʡɪ
ʡ՟ɲʂʅƐѕɫʉʊʣʨ౧છࡰ๨ʉɣ < ٵஆʃ
ɰʨʫʉɣ >)Ƒ
ʴ_˘ʵ̅ʾʸ̅ >ުD_WLӔJDXӔ@ǈ਴ஞǉɡʅɫɥ (Βɫ
ɥ)ƑʓʂɾʩʇஆʅʪƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶʍ୎
ᤛɶɾʡʍɪƑ^˱̅˜Əʴ_˘ʵ̅ʾʶ˘ʵ^ < ʴ
_˘ʵ˘ʵ^> Əˉ_ʿ^ˢ >^PLQQD ުD_WLӔJDLWL^ آL ࣞ_NL^ED
D_WLWL^!@(߬ʊஆʅʅടɬʉɴɣʧ)Ƒ^˱̅˜Əʴ
_˘ʵ̅ʾʸ̅˛ʷ^ < ʴ˚ʷ̅˛ʷ > Əˉʷ_ʽ˻
̅^ˇƪ >^PLQQD ުD_WLӔJDXQGX^ DWXQGX! VL ࣞ_NDUDQ
^VDࠇ@(߬ʊஆʅʪ <Βɫɥ >ɫടɲɧʉɣɴ)Ƒ
ʴ_˘ʵ̅˂ʶ̅Ə˜ƪ^˞ >ުD_WLӔJXLQ QDࠇ^QX@ ǈໞǉ
ё݁਷ɫʉɣƑёऊ೜૾ʆɡʪƑˑ_˫ƪƏˣ˕^ˑ
Ə_ˑƪ˜^Əʴ_˘ʵ̅˂ʶ̅Ə˜ƪ^˞ >WD_EHࠇ SDW^
WD _WDࠇQD^ ުD_WLӔJXLQ QDࠇ^QX@(ທʗۼʂɾɬʩ <ʝʝ
>ё݁਷ɫʉɣ)Ƒ
ʴ_˘ʵ̅^ˁ˘ʵ̅Ə_˜ƪ^˞ >ުD_WLӔ^NXWLQ _QDࠇ^QX@
ǈໞǉё݁਷ʉɶƑѕʍࣁਟʍʉɣƑ෗ԪऐʆɡʪƑ
ѕʇʡ޻ʮʉɣƑڊɣʂൢɶʆএ௰ʱࠪʨʉɣƑ
ʸ_˾ƪ^Ə̅ˊƏ_ˣ˕^ˑƏ_ˑƪ˜^Əʴ_˘ʵ̅^ˁ
˘ʵ̅Ə_˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ ުQȹL _SDW^WD _WDࠇQD^ ުD_WLӔ
^NXWLQ _QDࠇ^QX@(ಊʎࡰʅۼʂɾʝʝё݁਷ʉɶɿ)Ƒ
^˛ʷƪˉƏʴ_ˊ˘ʵ^Ə˰_˜^˰Ə_˜˕ˑ^ˁ˚ʷ
Ə_ˢˉʿ˘ʵ^Əʴ_˘ʵ̅^ˁ˘ʵ̅Ə_˜ƪ^˞ >^
GXࠇآL ުD_ȹLWL^ PD_QD^PD _QDW^WDNXࣞWX _EDآL ࣞNLWL^ ުD_WLӔ^
NXWLQ _QDࠇ^QX@(߭ഒʆڊʂɾʍʊƐܩʊʉʂʅൾʫ
ʅઢʨʲʖʩʆɡʪ < ڊɣʂൢɶʆএ௰ʱࠪʨʉ
ɣ >)ƑɥʲʇʡɸʲʇʡʉɣƑʉʲʍё݁਷ʡʉ
ɣƑഥՔʆɡʪƑ෗ொહʆɡʪƑԈऐɫʉɣƑђʊಇ
ଜʍڶʱ౦ʂʅ๑ɣʨʫʪƑˉ _˰ƪ^˻Ə̅ˊ_ˣ˕
^ˑƏ_ˑƪ^˜Əʴ_˘ʵ̅^ˁ˘ʵ̅Ə_˜ƪ˞^˞Ə
ʶ_ʽ^ˉˑƏ^˲˞ʽ˶ƪ >آL_PDࠇ^UD ުQȹL_SDW^WD _WDࠇ
^QD ުD_WLӔ^NXWLQ _QDࠇQX^QX ުL_ND^آL ࣞWD ^PXQXNDMDࠇ@(୷
ɪʨࡰʅۼʂɾɬʩё݁਷ʡʉɣɫʈɥɶɾɲ
ʇɪʌɧ)Ƒʸ_˞ˋ^ˁƏ^˩ˇƏ_ˉƪ˨ˑ˞^Ə˱
_˛ƪ̅^˕ʔʳƏ_˶˕ˑ˞^Ə˰_˜^˰ƪƏʴ_˘ʵ
̅^ˁ˘ʵ̅Ə_˜ƪ^˞ >ުX_QXVXࣞ^NX ^SXࣞVD _آLࠇEXWDQX
^ PL_GRࠇӔ^ ˤD _MDWWDQX^ PD_QD^PDࠇ ުD_WLӔ^NXWLQ _QDࠇ^
QX@(ɡʫʚʈ๟ɶɫʂʅɣɾෞ < ࢗʍ޶ > ɿʂɾ
ʍʊƐܩʆʎৌɮ෗Ԫऐɿ <෗ொહʆɡʪ >)Ƒ
ʴ_˘ʵ̅^ˏƪ̅Ə_˜ƪ^˞ >ުD_WLQ^VRࠇQ _QDࠇ^QX@ǈໞǉ
९Քʱ߼ʂʅɣʪƑ՝чʱɸʂɪʩ߼ʂʅɣʪƑ
ഐൾʫɶʅɣʪƑʴ_˘ʵ̅^ˏƪ̅Ə_˜ƪ̅^ˋˁ
Əˇ_ʿˢ^Ə˞˱Ə^˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ >ުD_WLQ^VRࠇQ _
QDࠇQ^VXࣞNX VĖ_NLED^ QXPL ^QXࠇMD ުX_UHࠇ@(ৈگ೜ӄʊʉ
ʪ < ՝чʱɸʂɪʩ߼ɥ > ʚʈ࠴ʱϕʲʆƐφ੄
ʈɥɶɾʍɿ <ѕɿʌƐɲʫʎ >)Ƒ
^ʴ˘̅˰˘ƪ >^ުDWHPPDWHࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒࢬೕڅ࢕߅
੦Ƒ^ʴ˘̅˰ƪ >^ުDWHPPDࠇ@(څ࢕߅ʍ൒ढ)ʎƐ^ʴ
˘ʵƔ^ʴ̅˰ >^ުDPPD@(޴ɴʲ)→Ə >ުDWHࠇPPDࠇ@
Ə→Ə >^ުDWHPPDࠇ@ƏʇёϜഷѓɶɾʡʍƑ^˘ƪ
>WHࠇ@(Ư੦)ʎখಢڶ (<tiƔja:)Ƒ
^ʴ˚ƪ >^ުDWRࠇ@ǈໞǉگʎƑݍگʊʎƑ^ʴ˚ʷ >^ުDWX@
ʊؤ࢕ߐ-˶ >MD@(ʇʩɾʅƐֽ૦) ɫђখɶʅڶ
ය൒ёɫ฻܏ഷѓʱ՟ɲɶƐ^ʴ˚ƪ >^ުDWRࠇ@(گʎ)
ʇʉʂɾʡʍƑˣ_˚ʷ^˰˲˝̅Ə^ʴ˚ƪƏˣ_˜^
ˉƏ_ˉƪ^Ə˕_ˉʹƪ^Ə˩_ˋ̅^Ə˨_˻ƪ̅^Ə˜
_˼^ˋ˺ƪ >SĖ_WX^PDPXQLӔ ^ުDWRࠇ SD_QD^آL _آLࠇ^ آ_آHࠇ^
SX_VXP^ EX_UDࠇQ QDUL^VXMRࠇ@(ౡԨɲʇʏʡگƧʊʎ
໿ɺʪऩʡɣʉɮʉʪɿʬɥʧ)Ƒ
^ʴ˛ƪ >^ުDGRࠇ@ ǈഃǉ 1ɡʫʚʈЫɮʗƑɡʲʉʊ
ЫɮʗƑഃߐ^ʴ˛ʷ >^ުDGX@(ɡʲʉʊЫɮ) ʊൣ
ۈʍҾ࢕ߐ-ʗ >֝H@(ൣۈ) ɫೝɣʅڶය൒ёɫ฻
܏ഷѓɶɾʡʍƑ˰_˜^˰ƪ˻Əʴ˛ƪƏˣ_˻˻
^˞ >PD_QD^PDࠇUD ^ުDGRࠇ SD_UDUD^QX@(ܩɪʨʆʎɡ
ʲʉʊЫɮ˪ʎɣɮɲʇɫࡰ๨ʉɣ <ۼɰʉɣ >)Ƒ
2ɡʫʚʈʍ૫ՎԨƑ^ʴ˛ƪƏ˜˽̅˃̅Ə_ˢˉ
ʿ˘ʵ^Əˠƪ_̅^Əˇ_˲˘ʵ^Ə˜ƪ_ʶ^Əˉ_˘ʵ
ˉ^˃ƪ >^ުDGRࠇ ^QDUXӔNHP _EDآL ࣞNLWL^ QRࠇ_Q^ VD_PXWL^
QDࠇ_L^ آL ࣞ_WLآL^NHࠇ@(ɡʫʚʈ૫ՎԨʊʉʪʝʆൾʫʅƐ
ѕʡɶʉɣʆƐɾɿʚʂɾʨɪɶʅ < ࠐʅɩɣʅ
>ɡʪ)Ƒ
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^ʴ˚ƪʿƪ
^ʴ˚ƪʿƪ >^ުDWRࠇNLࠇ@ǈໞǉࡊʊʎƑٗ חʎƑݍگʊ
ʎƑǄگʗɬʅǅʍձƑ^ʸ ˶ƪ˶Ə˕_ʔʵƪ˻̅˘ʵ
Ə˅ƪ^˼Ə_ʼƪ˕ˑ̅^˛ʷƏ^ʴ˚ƪ˃ƪƏ˧_ˑ
ƪ˿ƪ^Əʿˇƪ_˘ʵƏ˱ƪ˚ʷ̅^˒Ə˜_˼^˨ˑ
˖ʻƪ >^ުXMDࠇMD I_˚ࠇUDQWL NRࠇ^UL _ުRࠇWWDQ^GX ^ުDWRࠇNHࠇ
֝Xࣞ_WDࠇURࠇ^ NL ࣞVDࠇ_WL PLࠇWXQ^GD QD_UL^EXWDْRࠇ@(ढʎѝʊ
ʣʨʉɣʇԺʉʊછʂʅɩʨʫɾɫƐࡊʊʎ௡ऩ
ʎՍʊ೟ೠʊʉʂʅɣɾɼɥɿ)Ƒ
^ʴ˛ƪ˜˼ >^ުDGRࠇQDUL@ǈഃǉɼʲʉʊ૫ɮƑɡʫ
ʚʈʍ૫ՎԨʊƑ^ʴ˛ƪ˜˼Ə^˶˱˘ʵƏ˝_˥
˽^Ə˨_˾ƪ̅^ˀˇƪ˽ >^ުDGRࠇQDUL ^MDPLWL QL_ELUX
^ EX_UHࠇӔ^JLVDࠇUX@(ɡʲʉʊ૫ɮೊՔʆ < ʣʞʅ >
ऎʅɣɾʧɥɿʧ)Ƒ^ʴ˛ƪ˜˼Ə˱_˻˻̅^́
ƪƏ_˞ƪ^ˉˑʽ˶ƪ >^ުDGRࠇQDUL PL_UDUDQ^ZD _QXࠇ^
آL ࣞWDNDMDࠇ@(ɡʫʚʈʍ૫ՎԨʊʮɾʂʅ޵ʱڇɴʉ
ɣɫ <ٵʨʫʉɣɫ >ʈɥɶɾɲʇɿʬɥɪ)Ƒ
ʴ_˛ƪ^˞ >ުD_GRࠇ^QX@ǈໞ੄ǉɡʲʉʊЫɣʇɲʬƑ
ʴ_˛ƪ^˞Ə^˚̅˻Ə_ˑ̅ʾ^ˉƏʴ_˻^ʿƏ_ˁƪ
ˑƪ >ުD_GRࠇ^QX ^WRQUD _WDӔJD^آL ުD_UD^NL _NXࠇWDࠇ@(ɡ
ʲʉЫɣࢊɪʨφऩʆൈɣʅ๨ɾʍɪ)Ƒ
^ʴ˚ƪ˻ >^ުDWRࠇUD@ǈໞǉگɪʨƑ^ʴ˚ʷ >ުDWX@(گ)Ɣ
^ʽ˻ >NDUD@(Ưɪʨ)→Ə >ުDWXKDUD@ Ə →Ə >ުDW
XDUD@ Ə→Ə >ުDWRࠇUD@ ƏʍʧɥʊёϜഷѓɶɾʡ
ʍƑ_́ƪ^Əʴ˚ƪ˻Əˁƪˢ_˺ƪ >_ZDࠇ^ ުDWRࠇUD
NXࠇED_MRࠇ@(؛ʎگɪʨ๨ʉɴɣʌ)Ƒ
^ʴ˚ʷ >^ުDWX@ (1)ǈ෠ǉ 1گƑ؃Ԩ଺ʉతگƐگൣƑ^
˰ʶ˜˼Ə^ʴ˚ʷ˜˼Ə_ˉƪ^Əˣ˽̅ >^PDLQDUL
^ުDWXQDUL _آLࠇ^ SDUXӔ@(ৈʊʉʩگʊʉʩɶʅۼɮ)Ƒ
˩_ˋ˞^Əʴ˚ʷ˜Ə˜_˻˨˜ >SXࣞ_VXQX^ ުDWXQD
QD_UDEXQD@(ऩʍگʬʊനʕʉ < ऩگʊ๮ʀʪʉ
>)ƑߢԨ଺ʉگൣƑ_˩ƪ˽^˞Ə^ʴ˚ƪƏ_ˏƪ˻̅
^˞Ə_ʼƪ^˽_˜ƪ^Ə˳ƪ >_SXࠇUX^QX ^ުDWRࠇ _VRࠇUDQ
^QX _ުRࠇ^UX_QDࠇ^ PHࠇ@(൱௻ݝʍگʊʎɩඣɫɣʨɶ
ʢʪʌɧƐʡɥ)Ƒ2گؽࠖƑ_ʸ̅^˟˞Ə^ʴ˚ʷ
Ə_ˉƪ˩ˏƪƏˑƪƏ˶˕ˑ^Ə˳ƪ >_ުXQ^QHQX ^
ުDWX _آLࠇSXࣞVRࠇ WDࠇ MDWWD^ PHࠇ@(ɼʍўʍگؽࠖ <گʱ
ɸʪऩ > ʎઃʆɡʂɾɪʌɧ)Ƒ (2)ǈখசǉگখ
๗য়ʱࡄࣼɶƐɼʫʊǄگǅʍίළʱ೅ɸƑ^ʴ˚
ʷ˦˷ƪ˽ >^ުDWXSMXࠇUX@(ԅ޽ʍࣣʆƐگʊɮʪո
௪)Ƒ^ʴ˚ʷ˚ʷˊ >^ުDWXWXȹL@(گݐ)Ƒ^ʴ˚ʷ˰ˇ
˼ >^ުDWXPDVDUL@(گʍ۔Ϸ)Ƒ^ʴ˚ʷ˧ƪ˽Ə_˰ƪ
˧ƪ >^ުDWX֝XࠇUX _PDࠇ֝Xࠇ@(گʍ۔Ϸɫछʍ۔Ϸʆɡ
ʪ)(᳍)Ƒ
^ʴ˚ʷ >^ުDWX@ǈ෠ǉ঑Ƒܵ ঑Ƒ঑حƑ_ˣ̅^˞Ə^ˬƪ
>_SDQ^QX ^SHࠇ@(ऩԨʍਣ঑)ʇʡɣɥƑʽ_˰ʶ^˞Ə
_ˣ̅^˞Əʴ_˚ʷ^ˢƏ^˱˾ƪ˘ʵ˽Ə^ʽ˰ʶ˶
˰ƪƏ_ʴʸ >ND_PDL^QX _SDQ^QX ުD_WX^ED ^PLUHࠇWLUX
^NDPDLMDPDࠇ _ުDX@(૊ʍਣ঑ʱٵʉɫʨ૊ʍᜮʱީ
ӑɰʪ <૊ʱേӁɸʪީӑɰʱɡɱʪ >)Ƒ
^ʴ˛ʷ >^ުDGX@ǈ෠ǉᦲ (ɪɪʇ)Ƒ_ˣ̅^˞Ə^ʴ˛ʷ
Ə^˧˒˜Ə_˦˕^ʿ˘ʵ < ˕_ˇ^˼˘ʵ > Ə^˶˱
Ə˜_˻^˞ >_SDQ^QX ^ުDGX ^֝XGDQD _SLN^NLWL V_VD^
ULWL! ^MDPL QD_UD^QX@(ਣʍᦲʱ˧˒ʊޭɴʫʅ૽ɮ
ʅɾʝʨʉɣ)Ƒ
^ʴ˛ʷ >^ުDGX@ ǈໞ੄ǉɡʲʉ (ʊ) ЫൣƑɡʲʉ
(ʊ)૫ߢԨƑ^ʴ˛ʷ >^ުDGX@ʊҾ࢕ߐ^-˻ >^UD@(ɪ
ʨƑra<hara<kara) ɫೝɮʇƐ>DGXƔKDUD@ Ə →Ə
>DGXƔDUD@ Ə →Ə >DGRࠇUD@ ƏʇёϜഷѓɸʪƑ^
ʴ˛ƪ˻Ə_ˑ̅ʾ^ˉƏ_ˁƪˑƪ >^ުDGRࠇUD _WDӔJD^
آL _NXࠇWDࠇ@(ɡʲʉЫൣɪʨφऩʆ๨ɾʍɪ)Ƒʴ_˛
ʷ^˞Ə^ʴʶƏ˜ƪ_ʶ^Ə˰˘ʵƏ_˫ƪˑƪ >ުD_GX
^QX ^ުDL QDࠇ_L^ PDWL _EHࠇWDࠇ@(ɡʲʉ૫ߢԨɷʂʇ੊
ʂʅɣɾʍɪ)Ƒ
^ʴ˚ʷʴ˚ʷ >ުDWXުDWX@ǈ෠ǉگƧƑۼɮයƑࢫ๨Ƒ
^ʴ˚ʷʴ˚ʷ˞Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ʽ̅^ʾʶ˘ʵƏ
ʸ_˶^˞Ə_ʾ̅^ːƪ˽Əʸ_˓^˜Ə_ʸʶ˞Əʾ˕^
˅ƪƏˣ˼ < ̅_ˊ˼^>>^ުDWXުDWXQX NXࣞ_WX^ED _NDӔ
^JDLWL ުX_MD^QX _JDQ^ȷRࠇUX ުX_ٓL^QD _ުXLQX JDN^NRࠇ ^
SDUL Q_ȹL^UL!@(گƧ < ࢫ๨ > ʍߚʱ۵ɧʅƐढ
ɫٿՔʉ < Ժࣤʉ > ௐʊࣣ֙ӌۣʗۼɬʉɴɣ)Ƒ
^ʴ˚ʷʸʶ >^ުDWXުXL@ǈ෠ǉگૻɣƑ޶֯ɫ൒ढʍ
گʱૻɥɲʇƑˉ_˥ʸʶ >آL_ELXL@(ईૻɣƐگૻɣ)
ʇʡɣɥƑˣ_ˑ^˃ƪƏ^ˣ˽̅˘ʵƏ_˫ƪ^˞̅˛
ʷƏ˕_ʔʳ˞^Əʴ˚ʷʸʶ <ˉ_˥ʸʶ >Ə_ˉƪ
Əʸƪʽ˻^˞ >SĖ_WD^NHࠇ^SDUXQWL _EHࠇ^QXQGX I_IDQX
^ ުDWXXL آL_ELXL! _آLࠇ ުXࠇNDUD^QX@(౔ʗۼɲɥʇɶ
ʅɣʪʲɿɫƐ޶֯ɫگૻɣʱɶʅஞɰʉɣ)Ƒ
^ʴ˚ʷʸˉ >^ުDWXުXآL@ǈ෠ǉ1گзɶƑѯ࠘ʉʈʱگ
ɪʨзɸɲʇƑ_ʸˉʷʽ˻ˉ >_ުXVw ࣞNDUDآL@(گзɶ)
ʇʡɣɥƑ_˝ƪ˂˽˰^˞Ə^ʴ˚ʷʸˉƏ_ˋ̅ >_
QLࠇJXUXPD^QX ^ުDWXުXآL _VXӔ@(ѯ࠘ʍگзɶʱɸʪ)Ƒ
2жПƑگПƑ˕_ʔʳ˞^Əʴ˚ʷʸˉƏ_ˋƪ˽^Ə
ʸ_˶^˞Əˋ_ˁ˨̅ >I_IDQX^ ުDWXުXآL _VXࠇUX^ ުX_MD^
QX VXࣞ_NXEXӔ@(޶֯ʍگзɶ <жП >ʱɸʪʍɫढ
ʍด෾ < ंഒ > ʆɡʪ)Ƒ˲ƪ_˽˞^Əʴ˚ʷʸˉ
Ə_ˉƪʔʵƪ˕ˑ^Əʸ_ʽ^ˀˉ˽Ə^ʽ˓ʹƪ_˒
ƪ >PXࠇ_UXQX^ ުDWXުXآL _آLࠇ˚ࠇWWD^ ުX_ND^JLآLUX ^NDٓHࠇ_
GDࠇ@(қɫگзɶɶʅɮʫɾɩϚʆ࢟ʂɾʍɿʧ <
࢟ʂʅɡʪʍɿʧ >)Ƒ
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^ʴ˚ʷʽˑ
^ʴ˚ʷʽˑ >^ުDWXNĖWD@ǈ෠ǉ঑حƑܵ ঑Ƒ_ˑʶ˧ƪ^
˞Ə^˧ʿ˘ʵƏ_˶ƪ^˶Ə^ʴ˚ʷʽˑ˞Ə_˜ƪ̅
^ˋ˅ƪƏ˚ʷ_ˢˇ˼^Əˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >_WDL֝Xࠇ^QX
^֝XࣞNLWL _MDࠇ^MD ^ުDWXNDWDQX _QDࠇQ^VXࣞNRࠇ WX_EDVDUL^ SDUL
_QDࠇ^QX@(ੜ೿ɫऽɣʅўʎ঑حʡʉɣʚʈऽɬಞ
ʏɴʫʅɶʝʂɾ)Ƒʶ_ˁ^ˇ˜ƪƏˢ_ˁ^˒̅ˉƏ
ˉ_˻˼˘ʵ^Əʴ˚ʷʽˑ̅Ə_˜ƪ^˞ >ުL_NX^VDQDࠇ
ED_NX^GDӔآL آL_UDULWL^ ުDWXNDWDQ _QDࠇ^QX@(঩਀ʆƐె
ચʆగҋɴʫʅ <ʣʨʫʅ >঑حʡʉɣ)Ƒ
^ʴ˚ʷʽˑˊʿ >^ުDWXNDWDȹLNL@ǈ෠ǉگസೝɰƑʿ
_˓ˆ̅˞^Əʴ˚ʷʽˑˊʿƏ_ˉ̅Əˣ˕^ˑ >NL ࣞ_
ٓLJRQQX^ ުDWXNDWDȹLNL _آLP SDW^WD@(ٗԼݝʍگസೝ
ɰʱɶʊۼʂɾ)Ƒ^˲ˠƪƏ_˧ƪ^ʽƪƏ^ʴ˚ʷʽ
ˑˊ˃ƪƏˉ_˘ʵ˽^Əʴ_ˇ˥̅˰ƪ^Əˣ˽_˒ƪ
>^PXQRࠇ _IXࠇ^NDࠇ ^ުDWXNDWDȹLNHࠇ آL_WLUX^ ުD_VDELPPDࠇ
^ SDUX_GDࠇ@(ʡʍʱअʘɾʨگസೝɰʱɶʅɪʨื
ʒʊʎۼɮʍɿʧ)Ƒ
^ʴ˚ʷˇʿ >^ުDWXVDNL@ǈ෠ǉگঢƑৈگƑৈگʍߚ
࣮Ƒ^ʴ˚ʷˇʿƏ˕_ˇ̅^Ə˲_˝^ˢƏʶ_ˊƏʴƪ
^ˁ >^ުDWXVĖNL V_VDP^ PX_QL^ED ުL_ȹL ުDࠇ^NX@(گঢʱ
ઢʨʉɣ < ৈگʍߚ࣮ʱʮɬʝɧʉɣ > ഐڊɣ <
ౙڊ > ʱɶʅɣʪ)Ƒ^ʴ˚ʷˇ˃ƪƏ_ʽ̅ʾʶ^˶
ƪ˘ʵ˽Ə^˲˟ƪƏʶ_ˌ^˒ƪ >^ުDWXVĖNHࠇ _NDӔJDL
^MDࠇWLUX ^PXQHࠇ ުL_ȷX^GDࠇ@(ৈگʍɲʇʱ۵ɧʅ <ɽ
>ʡʍʎڊɥʡʍɿɽ)Ƒ
^ʴ˚ʷˈ̅ >^ުDWXȷDӔ@ǈ෠ǉگޞ (ɡʇɵʲ)Ƒੑߝ
ഒᴜگƐੑಁɫࡰʪɲʇƑੑಁʍɲʇʱʶ_˶ >ުL
_MD@(ੑಁ) ʇɣɥƑ^ʴ˚ʷˈ̅˞Ə^ʸ˾ƪʽƪƏ
_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >^ުDWXȷDQQX ^ުXUHࠇNDࠇ _VRࠇMD QDࠇ^
QX@(گޞɫࡰɾ <ђʩɾ >ʍʉʨऐధʎʉɣ)Ƒ
^ʴ˚ʷˉʿ >^ުDWXآL ࣞNL@ǈ෠ǉگʍٚƑ๢ٚƑ^ˏ̅ʾ˓
˞Ə^ʴ˚ʷˉʿ˜ƪ˽Ə_˦˷ƪ˿ƪ^Ə˚ʷ˼Ə
^ˉ˃ƪˢƏ_ʸ̅^˜ƪƏ_˺ʶ^˶ƪƏ_ˉƪ^Ə˱_ˇ
^˽ >^VRӔJDٓLQX ^ުDWXآL ࣞNLQDࠇUX _SMXࠇURࠇ^ WXUL ^آL ࣞNHࠇED
_ުXQ^QDࠇ _MRL^MDࠇ _آLࠇ^ PL_VD^UX@(९ٚʍ๢ٚʊ௪໾ʱ
ࠪʂʅɡʪɪʨƐɼʫʊ < ɼʍ௪ʊ > ɩ࡫ɣʱɶ
ʅʧɪʬɥ)Ƒ
^ʴ˚ʷˉˀ >^ުDWXآLJL@ ǈ෠ǉ঑ؽɭƑўலਂ਩Ƒ_
ˁ̅^˟˞Ə^ʴ˚ʷˉ˄ƪƏ_ˑƪ˽Əˋƪ́ >_NXQ
^QHQX ^ުDWXآLJHࠇ _WDࠇUX VXࠇZD@(ɲʍўʍ঑ؽɭʎઃ
ɫɸʪʍɪ)Ƒ^ʴ˚ʷˉˀ˞Ə˨_˻ƪ̅^ʽƪƏ_˶
ƪ˛ƪ^˼Ə_ˉƪˋ >^ުDWXآLJLQX EX_UDࠇӔ^NDࠇ _MDࠇGRࠇ^
UL _آLࠇVX@(گؽɭɫɣʉɣʇўɫછঞɸʪ < ў୭ʫ
ɸʪƑঞўʇʉʪ >)Ƒ
^ʴ˚ʷƏˉ_˂̅ >^ުDWX آL_JXӔ@ǈໞǉ঑ʱؽɯƑਂ
਩ɸʪƑʸ _˶^˞Ə^ʴ˚ʷƏˉ_˂̅ >ުX_MD^QX ^ުDWX
آL_JXӔ@(ढʍ঑ʱؽɯ)Ƒ
^ʴ˚ʷˉ˰˓ >^ުDWXآLPDٓL@ǈ෠ǉگ޳යƑگസೝɰƑ
گ࢈๽Ƒˁ_˞^Əˁ_˚ʷ^˞Ə^ʴ˚ʷˉ˰˓ʹƪƏ
_˞ƪ^ˉƏˉ_ʿ^˽Ə_ʽ̅^ʾʶ˶ >NX_QX^ NXࣞ_WX^QX
^ުDWXآLPDٓHࠇ _QXࠇ^آL آL ࣞ_NL^UX _NDӔ^JDLMD@(ɲʍɲʇʍ
گ޳යʎʈɥʃɰʪʃʡʩ <۵ɧ >ɪ)Ƒˉ _˂˚ʷ
˞^Əʴ˚ʷˉ˰˓̅Əˉ_ʿ˻^˲˘ʵƏʴ_ˇ˥̅^
Əˣ˼_˜ƪ^˞ >آL_JXWXQX^ ުDWXآLPDٓLӔ آL ࣞ_NLUD^PXWL
ުD_VDELP^ SDUL_QDࠇ^QX@(ީߚʍگ޳යʡʃɰʉɣʆ
ืʒʊۼʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
^ʴ˚ʷˉ̅ʽƪ >^ުDWXآLӔNDࠇ@ǈ෠ǉɡʇɹɴʩ (گ
੖ʩ)Ƒʽ_˽ʶ^˞Ə^˂ˉƏʼ˕_˘ʵ^Əʽ˱˘ʵ
Ə^ʴ˚ʷˉ̅ʽƪƏ_ˉƪ˽^Ə˦_ʿ^Əˣ˽_˒ƪ
>ND_UXL^QX ^JXآL ުRW_WL^ NDPLWL ^ުDWXآLӔNDࠇ _آLࠇUX^ SL ࣞ_NL
^ SDUX_GDࠇ@(ћແʍज࠴ < ڰ࠴ > ʱׁɶɮ૬ɣʅƐ
گ੖ʩɶʅ < ɽ > ੖ࡰ < ϔɬ֞ʪ > ɸʪʍɿʧ)Ƒ
^ʴ˚ʷˋˁ˼˲˞ >^ުDWXVXNXULPXQX@ǈ෠ǉભʫʅ
ݴೝɰɸʪݴഐƑǄگݴʩഐǅʍձƑ^ʴ˚ʷˋˁ˼
˲˞˞Ə_ʸ̅^˞Əʶ˕_˃˜Ə˱ƪ˼˘ʵ^Əʶ_ʽ
ˋ^ˁƏˇ_˝^˶́_˖ʻƪ >^ުDWXVXࣞNXULPXQXQX _ުXQ
^QX ުLN_NHQD PLࠇULWL^ ުL_NDVXࣞ^NX VD_QL^MDZD_ْRࠇ@(گݴ
ೝɰʍόɫɾɣɼɥාʂʅʉʲʇՄɶɣɲʇɪ)Ƒ
^ʴ˚ʷ˚ʷˉ >^ުDWXWXࣞآL@ ǈ෠ǉ๢௻Ƒگʍ௻ƑǄگ
௻ǅʍձƑʶ _ˁˇ˸ƪ^˞Əʴ˚ʷ˚ʷˉ_ˢƪ^ʿƏ
_˧ʶ˶˃ƪ^Əʴ_˼^˨ˑƏ˕_ʔʳʶ˲˞˞Ə˜ƪ
^̅Ə˨_˾ƪ^̅˒Əʸ_˼^ˉƏ˶_˰ˉʷ^ʽƏ˩_ˏ
ƪƏ˰ƪ˻ˉʹƪ̅⊦ ˒ƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXWXࣞآL
_EDࠇ^NHࠇ _֝XLMDNHࠇ^ުD_UL^EXWD I_IDLPXQXQX QDࠇ^P EX_
UHࠇ^QGD ުX_UL^آL MD_PDVw ࣞ^ ND SXࣞ_VRࠇ PDࠇUDآHࠇQ⊦GDࠇ@(঩
਀ʍ๢௻ʝʆ˰˻˼˶ <नɧࣄɰ >ʎɡʂɾ <ɡ
ʩɩʂɾ >ƑअʘഐɫʉɪʂɾʍʆƐ˰˻˼˶ʆ
ਵɮʍऩɫ൸ɮʉʂɾʧ)Ƒ
^ʴ˚ʷ˚ʷˊ >^ުDWXWXȹL@ǈ෠ǉگݐƑ^ʴ˚ʷ˚ʷˊ
Ə˶_˽˞^Ə˰_˰˕ʔʳ˚ʷ˞^Ə˜ʽƪƏ_ʽʶ^
˶̅_˒ƪ >^ުDWXWXȹL MD_UXQX^ PD_PDˤDWXQX^ QDNDࠇ
_NDL^MDQ_GDࠇ@(گݐʆʎɡʪɫؽ޶ʇʍ઻ʎɬʫɣ
< ನɶɣ > ʆɸʧ)Ƒˇ_ʿ˚ʷˊ˞Ə˰ƪ˻ˉ˘
ʵ^Ə˶ƪ_ˑ^Əˉ˘ʵ˽Ə^ʴ˚ʷ˚ʷˊʹƪƏ_ˇ
ƪ˿ƪ^˾ƪ_˒ƪ >VĖ_NLWXȹLQX PDࠇULWL^ MDࠇ_WD^ آL ࣞWLUX
^ުDWXWXȹHࠇ _VDࠇURࠇ^UHࠇ_GDࠇ@(ঢݐɫ൸ɮʉʨʫʅƐɶ
ʏʨɮؼʂʅگݐʱʃʫʨʫɾʍɿʧ)Ƒ
^ʴ˚ʷ˛ʷ˱ >^ުDWXGXPL@ǈ෠ǉگݐƑǄگ֑ʠǅʍձ
ɪƑঢݐʍ߄گʊઉɶ֑ʠɾݐʍίƑˁ _˞^Ə˕_ʔ
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ʳƪ^Əʴ˚ʷ˛ʷ˱˚ʷ˞Ə^˜ʽ˜ƪƏ˰_˾ƪ^
Ə˕_ʔʳ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުDWXGXPLWXQX ^QDNDQDࠇ PD_
UHࠇ^ I_ID@(ɲʍ޶ʎƐگݐʇʍʉɪʊॲʝʫɾ޶ɿ)Ƒ
^ʴ˚ʷ˚ʷ˼ >^ުDWXWXUL@ǈ෠ǉ঑ࠪʩƑگؽࠖƑਂ
਩ऩƑˇ_ˁˉ^˕ʔʳƪƏ_˶ƪ^˞Ə^ʴ˚ʷ˚ʷ˼
˘ʵƏʿ_˰˼˨ƪ >VĖ_NXآL^ˤDࠇ _MDࠇ^QX ^ުDWXWXULWL NL
_PDULEXࠇ@(૫ટʎўʍਂ਩ऩ < ঑ࠪʩ > ʇٔʝʂ
ʅɣʪ)Ƒ
ʴ_˛ʷ^˜ƪ >ުD_GX^QDࠇ@ ǈഃǉɡʫʚʈ૫ɮƑɡʫ
ʚʈЫɮƑʴ_˛ʷ^˜ƪƏ^˜˽̅˃̅Əˉ_˂˚ʷ
̅^Əˇ_˲˘ʵ^Ə˜ƪ_ʶ^Əʴ_ˇ˥˫ƪ >ުD_GX^QDࠇ
^QDUXӔNHӔ آL_JXWXQ^ VD_PXWL^ QDࠇ_L^ ުD_VDELEHࠇ@(ɡʫ
ʚʈ૫ՎԨʊʉʪʝʆީߚʡɶʉɣʆɾɿืʲʆ
ɣʪʍɪ)Ƒ
^ʴ˚ʷ˜ʶ >^ުDWXQDL@ǈ෠ǉભೌƑگೌƑભࣾɧ๑
ʍೌƑˁ_˞Əˑƪ^˶Ə^ʴ˚ʷ˜ʶƏʸ_˻^ˉ˘ʵ
Əʶ_˨ˢ˽^Ə˰_ˉ >NX_QX WDࠇ^MD ^ުDWXQDL ުX_UD^آL ࣞWL
ުL_EXEDUX^ PD_آL@(ɲʍु୔ʎگೌʱɩʬɶʅ < ఑
࠱ɶʅ >ࣾɧɾʚɥɫʧɣ)Ƒ
ʴ_˛ʷ^˜ʶ >ުD_GX^QDL@ǈഃǉɡʲʉʊ૫ɣԨƑʴ_
˛ʷ^˞Ə^ʴʶ >ުD_GX^QX ^ުDL@(ɡʲʉʊ૫ɣԨƑ૫
ՎԨ) ʍ࡬ตحƑ_́ƪ^Əʴ_˛ʷ^˜ʶƏ^ʸ˜ƪ˽
Əˉ_˚ʷ^˱Ə˫ƪ_ˑƪ >_ZDࠇ^ ުDGXࠇQDL ^ުXQDࠇUX آL ࣞ
_WX^PL EHࠇ_WDࠇ@(؛ʎɡʲʉʊ૫ɣԨɼɲʊמʠʅɣ
ɾʍɪ)Ƒ
^ʴ˚ʷ˜˼Əˇ_ʿ^˜˼ >^ުDWXQDUL VĖ_NL^QDUL@ǈໞƔ
ഃǉ 1گʊʉʩƐঢʊʉʩɶʅƑʸ_˶˕^ʔʳˉƏ
ʴ˚ʷ˜˼Əˇ_ʿ^˜˼Ə_ʿ˕^ˋƏ_ˉƪ^Əʴ_˻^
ʿƏ_ʼƪ˕^ˑ >ުX_MDI^IDآL ^ުDWXQDUL VĖ_NL^QDUL _NLV^
VX _آLࠇ^ ުD_UD^NL _ުRࠇW^WD@(ढ޶ɶʅگʊʉʩঢʊʉʩ
ɶʅֳ਀ɶʅൈɣʅۼɪʫɾ)Ƒ2ભɪʫ৹ɪʫƑٗ
חƑʈʍʞʀƑ^ʴ˚ʷ˜˼Əˇ_ʿ^˜˼Əˠƪ_ˉ̅
^Əˣ_˻̅^ʽƪƏ˜_˻̅^˲˞ˢƏ˜ƪ_ʶ^Əˉ_˞
˕^ˁ˼Ə_˫ƪ >^ުDWXQDUL VĖ_NL^QDUL QRࠇ_آLP^ SD_UDӔ
^NDࠇ QD_UDP^PXQXED QDࠇ_L^ آL_QXN^NXUL _EHࠇ@(ٗחƑ<
ભɪʫ৹ɪʫ > ۼɪʉɰʫʏʉʨʉɣʡʍʱƐɾ
ɿɯɹɯɹʇٔʠɪʌʅɣʪ < ෤ɣƐ޻ɣɡɯʌ
ʅɣʪ >)Ƒ
ʴ_˚ʷ^˝ƪ >ުD_WX^QLࠇ@ǈ෠ǉگʍൣʊѯʍࡥɴɫɪ
ɪʩɸɭʪɲʇƑǄگѯǅʍձƑʴ _˚ʷ^˝ƪƏ^˜˼
˘ʵƏ_˂˕^ʔʳ̅˒Ə̅_˫ƪ˰^Ə˰ʶƏ_˸ƪˉ
>ުD_WX^QLࠇ ^QDULWL _JXI^IDQGD ުP_EHࠇPD^ PDL _MXࠇآL@(گ
ѯʊʉʂʅࡥɣɪʨƐࢭɶৈൣʊՅɺʉɴɣ)Ƒʴ_
˚ʷ^˝ƪƏˋ_ˁ^ʽƪƏ^˧˟ƪƏˣ_˻ˇ˻^˞ >ުD
_WX^QLࠇ VXࣞ_NX^NDࠇ ^֝XQHࠇ SD_UDVDUD^QX@(ោʍѯɫࡥɣ
ʇঽʎ౫਎ʆɬʉɣ <਎ʨɴʫʉɣ >)Ƒ
^ʴ˚ʷˢˑ >^ުDWXEDWD@ǈ෠ǉ 1گഈ (ɡʇʏʨ)Ƒޞ
گʍഈ૽ (ɶʩʎʨ)Ƒ^ʴ˚ʷˢˑ˞Əʸ_ˁ^˼˘
ʶƏʸ_ʿ˸ƪˇ̅^ˢ̅ >^ުDWXEDWDQX ުX_NX^ULWL ުX
_NLMXࠇVDP^EDӔ@(ޞگʍഈ૽ɫɩɲʂʅ՟ɬʪɲʇ
ɫࡰ๨ʉɣʮɣ < ՟ɬமʉɣ >)Ƒ2گݐʍ޶Ƒˁ_
˞Ə˕ʔʳƪ^Əʴ˚ʷˢˑƏ˶_˽̅˒^Əʴ˚ʷ
˚ʷ˾ƪƏ˜_˻^˞ >NX_QX ˤDࠇ^ ުDWXEDWD MD_UXQGD^
ުDWXWXUHࠇ QD_UD^QX@(ɲʍ޶ʎگݐʍ޶ɿɪʨ঑ࠪ
ʩʊʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
^ʴ˚ʷˢ˻ʶ >^ުDWXEDUDL@ǈ෠ǉگ഍ɣƑӑయɣʊ
ɸʪɲʇƑ_ʿ˷ƪ^˶Ə_ˊ̅^˰ƪƏ_˜ƪ̅^˫ƪ˘
ʵƏ_˒ʶ˶ƪ^Əʴ˚ʷˢ˻ʶƏ_ˉƪ˧ʻƪ^˼ >_
NMXࠇ^MD _ȹLP^PDࠇ _QDࠇP^EHࠇWL _GDLMDࠇ^ ުDWXEDUDL _آLࠇ^ I
_IRࠇ^UL@(ܩ௪ʎɩװɫʉɣɪʨਜ਼װʎگ഍ɣɴɺʅ
ђɴɣ)Ƒ
^ʴ˚ʷˣ̅ >^ުDWXSDӔ@ǈ෠ǉگʬਣƑʸ _ˉʹƪ^Əʴ
˚ʷˣ̅ˉƏ˩_ˋ^Əʿ˽̅ >ުX_آHࠇ^ ުDWXSDӔآL SXࣞ_
VX^ NLUXӔ@(֝ʎگʬਣʆऩʱࡓʪ)Ƒ_ʿƪ^Əˉ_ʿ
˻̅^ʽƪƏʸ_˼̅˰ƪ^Əʴ˚ʷˣ̅ˉƏʿ_˻^˼
̅_˒ƪ >_NLࠇ^ آL ࣞ_NLUDӔ^NDࠇ ުX_ULPPDࠇ^ ުDWXSDӔآL NL_UD
^ULQ_GDࠇ@(Քʱೝɰʉɣʇಊʊʎگਣʆࡓʨʫʪ <
຀ঔʨʫʪ > ɽ)Ƒ_̅ƪ^˰ƪƏ^ʴ˚ʷˣ̅ˉƏ˩
_ˋ^Əʿ˽̅ >_ުPࠇ^PDࠇ ^ުDWXSDӔآL SXࣞ_VX^ NLUXӔ@(ఛ
ʎگփʆऩʱࡓʪ)Ƒ
^ʴ˚ʷ˦˷ƪ˽ >^ުDWXSMXࠇUX@ǈ෠ǉگ௪໾ƑݝᘔƔۼ
ߚʱۼɥ௪໾ɫԅ޽ʍࣣʆگՎʊஆɾʪ௪໾Ƒ_˰
ʶ˦˷ƪ^˽ >_PDLSMXࠇ^UX@(ৈ௪໾Ƒԅ޽ʍৈՎʊஆ
ɾʪ௪໾)ʊ޽࣡ɫɡʪ࣪܏ʊƐݝᘔƔۼߚʱگ௪
໾ʆ߻ʩۼɥƑڇݥʎӌۣʍќ։ʞʊ܏ʮɺʅگ
௪໾ɫਵɣƑ^ʴ˚ʷ˦˷ƪ˽˜ƪ˽Əˁ_˚ʷˉ˞
Ə˩ƪ^˿ƪƏ_ˏƪ^˽˖ʻƪ >^ުDWXSMXࠇUXQDࠇUX NXࣞ_
WXآLQX SXࠇ^URࠇ _VRࠇ^UXْRࠇ@(گ௪໾ʆ < ɽ > ܩ௻ʍ൱
௻ݝʎɴʫʪɼɥɿ)ƑఌݴഐʍॲσׅࣳʣƐɼʍ
਴ʍߚ࣮ʊʧʂʅৈگʍո௪ɫٔʠʨʫʪƑˁ_˚
ʷˉʹƪƏʾ˕˅ƪ^˞Ə˶_ˋ˱^˞Əʴ_ˑ˼˫ƪ
^˘ʵƏ^ʴ˚ʷ˦˷ƪ˽˜Ə_˩ƪ^˿ƪƏ_ˏƪ^˽
˖ʻƪ >NXࣞ_WXآHࠇ JDNNRࠇ^QX MD_VXPL^QX ުD_WDULEHࠇ^WL ^
ުDWXSMXࠇUXQD _SXࠇ^URࠇ _VRࠇ^UXْRࠇ@(ܩ௻ʎӌۣʍ։ʞ
ɫஆʂʅɣʪʍʆگʍո௪ < ௪໾ > ʊ൱௻ݝʱɴ
ʫʪɼɥʆɸ)Ƒ
^ʴ˚ʷ˧ƪ >^ުDWX֝Xࠇ@ǈ෠ǉگʍ۔ϷƑ۔ϷʎݍՎ
ʊ҉ʂʅɮʪƑ^ʴ˚ʷ˧ƪ˶Ə_˰ƪ˧ƪ˘ʵ^Ə
ʴ_ˈ˼˨ƪ˸̅˒^Ə˰_ˑƏʺ̅^˞̅Ə^ˉʿ̅Ə
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^ʸʿ˱˼ˢ >^ުDWX֝XࠇMD _PDࠇ֝XࠇWL^ ުD_ȷDULEXࠇMXQGD
^ PD_WD MHQ^QXQ ^آL ࣞNLӔ ^ުXNLPLULED@(گʍ۔Ϸɫछʍ
۔ϷʇɣʮʫʅɣʪɪʨƐʝɾ๨௻ʡߒٽʱ࠷ɰ
ʅʞʉɴɣʧ)Ƒ
^ʴ˚ʷ˧˝ >^ުDWX֝XQL@ǈ෠ǉگঽ (ɡʇʔʌ)Ƒگɪʨ
ࡰ۩ɸʪঽƑ^ʴ ˚ʷ˧˟ƪƏˇ_ʿ^˜˼ >^ުDWX֝XQHࠇ
VĖ_NL^QDUL@(گɪʨࡰ۩ɶɾঽɫঢʊʉʂʅ) ʎǄگ
ʍԹɫঢʊʉʪ (ฟછɸʪʫʏگɪʨ๨ʪʡʍʊ
ૻɣГɴʫʪ)ǅʍίʆ๑ɣʨʫʪƑ_́ƪ^Ə˰_˝
ʴƪ̅^ˢƏʴ˚ʷ˧˟ƪ˻Əˁƪ_˺ƪ >_ZDࠇ^ PD
_QLުDࠇP^ED ^ުDWX֝XQHࠇUD NXࠇ_MRࠇ@(؛ʎԨʊ܏ʮʉɣ
ɪʨگঽʆ <گঽɪʨ >๨ɣʧʌ)Ƒ
^ʴ˚ʷ˰ƪˉ >^ުDWXPDࠇآL@ǈ෠ǉگ҉ɶƑࢇಀʱɪ
ɧʅگʍൣʊ҉ɸɲʇƑ_˛ʷƪ^˞Ə^ˁ˚ƪƏ^ʴ
˚ʷ˰ƪˉƏˉ_˘ʵ^Ə˩_ˋ˞^Əˁ˚ʷƏʽƪ_˝
^Əˉ_˒ʿƏˋƪ >_GXࠇ^QX ^NXࣞWRࠇ ^ުDWXPDࠇآL آL ࣞ_WL^ SXࣞ
_VXQX^ NXࣞWX NDࠇ_QL^ آL_GDNL VXࠇ@(߭ഒʍɲʇʎگ҉ɶ
ʊɶʅƐ਴ऩʍɲʇɿɰঢʊɸʪ)Ƒˁ_˾ƪ^Əʴ
_ˢ˘ʵ˽Ə˲ˠƪ^Əʴ_˻̅^ˢƏ^ʴ˚ʷ˰ƪˉ
Ə_ˇƪ⊦ ˜ƪ >NX_UHࠇ^ ުD_EDWLUX PXQR^ ުD_UDP^ED ^
ުDWXPDࠇآL _VDࠇ⊦QDࠇ@(ɲʫʎ֎ɯʡʍ < ֎๑೒ > ʆ
ʎʉɣɪʨگ҉ɶʊɶʧɥʌɧ)Ƒ^ʴ˚ʷ˰ƪˉƏ
ˋ_˜ >^ުDWXPDࠇآL VX_QD@(گ҉ɶʊɸʪʉ)Ƒ
^ʴ˚ʷ˰ʶ >^ުDWXPDL@ ǈ෠ǉ౿ϊƑ౿ॲ (ɩɮʅ)Ƒ
ǄگബǅʍձƑ^ˁ˰ƪƏ˘ʵ_˒^˞Ə^˸ƪƏʴ_ˑ˽
˸̅˒Ə^ʴ˚ʷ˰ʶƏ˶_˻ˢ̅^Ə˰ƪ_ˌ̅^Əʽ
_˻˼̅ >^NXPDࠇ WL_GD^QX ^MXࠇ ުD_WDUXMXQGD^ ުDWXPDL
MD_UDEDP^ PDࠇ_ȷXӔ^ ND_UDULӔ@(ɲɲʎਸ਼๛ɫʧɮஆ
ɾʪࢊɿɪʨ౿ϊʆʡφ࢏ʊӴʩࠪʪɲʇɫࡰ๨
ʪ)Ƒ
^ʴ˚ʷ˰ˇ˼ >^ުDWXPDVDUL@ǈ෠ǉگʊʉʪʊʃʫʅ
ວɣٗѢɫʡɾʨɴʫʪɲʇƑǄگ࢟ʩǅʍձƑ^ʴ˚
ʷ˰ˇ˼˘ʵƏʴ_˼^˨̅˒Əʴ_ˢ˘ʵ˻̅^˘ʵ
̅Ə^˱ˇ̅ >^ުDWXPDVDULWL ުD_UL^EXQGD ުD_EDWLUDQ^
WLP ^PLVDӔ@(گʍ۔Ϸʇɣɥʍʡɡʪɪʨ֎ɫʉɮ
ʅʡɣɣ)Ƒ
^ʴ˚ʷ˰˼ >^ުDWXPDUL@ ǈ෠ǉگʊॲʝʫʪɲʇƑ
ભɮॲʝʫʪɲʇƑʸ_˾ƪ^Əʴ˚ʷ˰˼Ə˶_˽
̅˒^Əˢƪ˻Ə_˱ƪˉ˃ƪƏʸˉ^˚ʷ >ުX_UHࠇ^
ުDWXPDUL MD_UXQGD^ EDࠇUD _PLࠇآL ࣞNHࠇ ުXآL ࣞ^ WX@(ɡʫʎભ
ɮॲʝʫɾʚɥɿɪʨ߈ʧʩޔٚʎଡʆɡʪ)Ƒ
^ʴ˚ʷ˲˘ʵ >ުDWXPXWL@ǈໞǉگʊʉʂʅƑࢫ๨ʊƑ
ʽ_ˁˉ^ˑ̅˘ʵ̅Ə^ʴ˚ʷ˲˘ƪƏ_˜̅ˁˁ^˽
Ə́_ʽ˼^ˋ >NĖ_NXآL ࣞ^ WDQWLӔ ^ުDWXPXWHࠇ _QDӔNXNX^
UX ZD_NDUL^VX@(ϛɶʅʡگʊʉʫʏ߭োʊഒɪʪʡ
ʍɿ)Ƒ
^ʴ˚ʷ˲˛ʷ˽ >^ުDWXPXGXUX@ǈ෠ǉگฃʩƑࠥ ௻ৰ
ʎƐ^ʴ˚ʷ˲˛ʷ˼ >^ުDWXPXGXUL@ʇʡɣɥƑˁ _˰
ƪˢƪ^ʿƏ^˃ƪ˻Ə^ʴ˚ʷ˲˛ʷ˿ƪƏ˜_˻^˞
>NX_PDࠇEDࠇ^NL ^NHࠇUD ^ުDWXPXGXURࠇ QD_UD^QX@(ɲɲʝ
ʆ๨ɾʨگฃʩʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
^ʴ˚ʷ˶˧ >^ުDWXMD֝X@ ǈ෠ǉɡʇʣɮ (گณ)Ƒณ
௻ʍ๢௻Ƒˣ_˼^˶˧ >SD_UL^MD֝X@(६ʫณ) ʇʡɣ
ɥƑ੆ձڶʎƐ_˰ʶ^˶˧ >_PDL^MD֝X@(ৈณ)Ƒˁ_˚
ʷˉʹƪ^Əʴ˚ʷ˶˧Əʴ_ˑ˼˨ƪˢ^Əˑ_˫ƪ
^Əˣ_˻^ˢ̅Ə^˸ƪƏ_ʿƪ^Əˉ˃ƪ˘ʵƏ˱ˋ_
˅ƪ˱ˋ˅ƪ^ˉƏ_ʴƪ^ʿ_˺ƪ >NXࣞ_WXآHࠇ^ ުDWXMD֝X
ުD_WDULEXࠇED^ WD_EHࠇ^ SD_UD^EDӑ ^MXࠇ _NLࠇ^ آL ࣞNHࠇWL PLVXࣞ_
NRࠇPLVXࣞNRࠇ^آL _ުDࠇ^NL_MRࠇ@(ܩ௻ʎگณʊஆʂʅɣʪ
ɪʨƐທʗۼɮʊɶʅʡʧɮՔʱʃɰʅƐ๑ऐघ
ɮۼஞɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_˚ʷ̅ >ުD_WXӔ@ǈ਴ஞǉஆʅʪƑ଺઺ɴɺʪƑʴ _˘
ʵ˽̅ >ުD_WLUXӔ@(ஆʅʪ)ʇடɷƑǄɡʃ (ஆʃ)ǅ(ђ
˝ઞӜ๑) ʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ_ˏƪ˲˞^Əʴ_
˚ʷ̅ >_VRࠇPXQX^ ުD_WXӔ@(ɣɣʡʍʱஆʅʪ)Ƒʶ_
ʿ˲˞^ˢƏʶ_ˉƏ˜̅^ˀƏʴ_˚ʷ˜ >ުL_NLPXQX
^ED ުL_آL QDӔ^JL ުD_WXQD@(ஞഐ < ॲɬഐ > ʱঊʱ୺
ɱʅஆʅʪʉ)Ƒ
^ʴ˚ʷ̅Əˇ_ʿ̅ >^ުDWXQ VĖ_NLӔ@ ǈໞǉگʡঢʡƑ
ਅ੄଺ʊ۵ɧʅƑ^ʴ˚ʷ̅Əˇ_ʿ̅Əʽ̅ʾʶ
^˶ƪ˘ʵ˽Ə^˲˟ƪƏʶ_ˌ⊦ ˒ƪ >^ުDWXQ VĖ_NLӔ
NDӔJDL^MDࠇWLUX PXQHࠇ ުL_ȷX⊦GDࠇ@(گʡঢʡ۵ɧʅʡ
ʍʎڊɥʍɿʧ)Ƒ
^ʴ˜ >^ުDQD@ǈ෠ǉ1ٖƑણ෮ʍɮʛʲɿࢊƑޗʣഐ੄
ʍۈɲɥਜʗ஻ɬ౞ɰɾࢊƑણђʗʚʛा૰ʊࡰ๨
ɾ߭োʍٖʎʴ_˨ >ުD_EX@ ʇɣɥƑ˱_˜˚ʷʾˇ
˱˞Əˑƪ^˞Ə^ʴˈ˜Ə^ʴ˜Ə^˩˼˘ʵƏ_ˑƪ
^˞Ə˱_ˊ^Ə˧_ʽˉ˜ƪ^˞ >PL_QDWXJDVDPLQX WDࠇ^
QX ^ުDȷDQD ^ުDQD ^SXULWL PL_GޓL^ ֝Xࣞ_NDآL QDࠇ^QX@(۩
Ҟɫ୔ʍعʊٖʱ؍ʂʅƐ୔ʍुʱ๮ʇɶʅᑔʫɴ
ɺʅɶʝʂɾ)Ƒ^ʴ˜Ə^˩˽ʽƪƏ˧_ˑƪ˓^Ə˩
˼ >^ުDQD ^SXUXNDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇٓL^ SXUL@(ٖʱ؍ʪʉʨ௡
ʃ؍ʫ < ᳍ >Ɛ਴ऩʱ๮ʇɶɣʫʧɥʇ޻ɥʉʨƐ
߭ഒʍ๮ʀʪٖʝʆ؍ʫ)Ƒ˸ _ˁʴ˜ >MX_NXDQD@(й
ٖ)Ƒ^ʴ˜Ə^˩˽̅ >^ުDQD ^SXUXӔ@(ٖʱ؍ʪ)Ƒ_˶
ƪ^˞Əˁ_˥^˜Ə^ʴ˜Ə_˦˕^ʿƏ^ˉ˃ƪ >_MDࠇ^QX
NX_EL^QD ^ުDQD _SLN^NL ^آL ࣞNHࠇ@(ўʍയʊێʱҟɰʅ <
ʚɫɶʅ > ɡʪ)Ƒ2ણ෮ʊʚʛा૰ʊ؍ʂɾʇɲ
ʬƑʴ_˨ >ުD_EX@(߭োʊࡰ๨ɾ੼ٖ) ʇίළ଺ʊ
੆ງɸʪƑʴ_˜^˩˼˶ƪ >ުD_QD^SXULMDࠇ@(؍ʂງʅ
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ࢬц <ٖඝц >)Ƒ^ʴ˜Ə_˚ʷ˕^ˁ̅ >^ުDQD _WXN^
NXӔ@(<ϛʫɾ >ٖɫԫඛɸʪƑ੼ٖʊ๮ʀʪ)Ƒ
ʴ_˜^˩˼˶ƪ >ުD_QD^SXULMDࠇ@ǈ෠ǉ؍٦ʅࢬцƑǄٖ
ඝцǅʍձƑણ෮ʊٖʱ؍ʩƐીʱඨʠʅ٦ʅɾ৞
යʉўƑʶ _ˉˊ >ުL_آLȹL@(৛ঊ)ʱપɪʉɣўƑʴ _˜
^˩˼˶ƪ˜Ə˰_˾ƪ^˻ˢ̅Əʶ_ˊ̅^ˊƏˣ_ˑ
˻ʿƏ˰ʶ˧˜ƪƏ˰˼Əˣʶ^ˇƏ˞_ʿ˶ƪ^Ə
ˋ_ˁ^˼_˺ƪ >ުD_QD^SXULMDࠇQD PD_UHࠇ^UDEDӔ ުL_ȹLQ^
ȹL SĖ_WDUDNL PDL֝XQDࠇ PDUL SDL^VD QX_NLMDࠇ^ VXࣞ_NX^UL
_MRࠇ@(؍٦ʅࢬцʆॲʝʫɾʊɶʅʡԺ૗ʂʅ஝ɣ
ʅƐງకʉऩʊʉʂʅච٦યʍў < ԥɬ෼ਚʩʍ
ўц >ʱݴʩʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_˜^˩˾ƪ >ުD_QD^SXUHࠇ@ ǈ෠ǉƏ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾
෠Ɛˑ˾ˁ˓˫˻Ƒ੄૫ต 30ˍ̅˓Ƒ˫˻Ѡʍ֫
ʆƐ੄೅ʎʋʪʋʪɶʅɣʪƑअ๑ʇʉʪɫƐɡ
ʝʩನළʆʎʉɣƑʴ_˜^˩˾ƪ˶Ə_˜̅^ːƪƏ
̅_˰ƪ˜ƪ̅^ˉʹ̅ >ުD_QD^SXUHࠇMD _QDQ^ȷRࠇ ުP_
PDࠇQDࠇQآH^Ӕ@(ʴ˜˩˾ƪ < ˑ˾ˁ˓˫˻ > ʎƐɡ
ʝʩನළɶɮʉɪʂɾ)Ƒ
ʴ_˜˱^˽̅ >ުD_QDPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ৴ɶ֑ʠʪƑमʌ
ઉɸƑ˲_˞ˉ˼^˞Ə^˶ƪ˜ƪ̅Ə_ˀƪ^Ə˜˻ʶ
Ə˕_ˏƪ^˾ƪƏ˩_ˋ̅˜ƪ^˝̅Ə_˚ʷʶ^Əˉ_
˃ƪ^˘ʵ˽Ə_˶ƪ˲^˚ʷƏʴ_˜^˱Ə˃ƪ_˒ƪ
>PX_QXآLUL^QX ^MDࠇQDࠇӔ _JLࠇ^ QDUDL V_VRࠇ^UHࠇ SXࣞ_VXQQDࠇ^
QLQ _WXLآL ࣞNHࠇ^WLUX _MDࠇPX^WX ުD_QD^PL NHࠇ_GDࠇ@(αࠖʍ
ўʊʡۼʂʅࡌɣƐઢʂʅɩʨʫʪऩʊʡฆɣട
ɬɶʅƐٿড়ʍў < ўٿ > ʱઉɶ֑ʠʅɬɾʍɿ
ʧ)Ƒ
ʴ_˜^˲̅ >ުD_QD^PXӔ@ǈ਴ஞǉ൰ʌઉɸƑʴ _˜˱^˽
̅ >ުD_QDPL^UXӔ@ ʇடɷƑ˚ʷ_˱˻˻̅^ʽƪƏ˚
ʷ_˜˽̅^Ə˩_ˋ^˝̅Əʴ_˜^˱Ə^˱˼ˢ >WX_PL
UDUDӔ^NDࠇ WX_QDUXP^ SXࣞ_VX^QLӔ ުD_QD^PL ^PLULED@(ઉ
ɺʉɪʂɾʨືʍऩʊʡमʌઉɶʅʞʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_˜̅˛ʷ˽̅ >ުD_QDQGXUXӔ@ ǈ਴ஞǉɡʉʈʪ
(೶ʪ)ƑਂࠬʱنɮٵʅʏɪʊɸʪƑٵɮʒʪƑ
ǄAnadori,ru,otta. ʴ˜˛˼, ˽, ˕ˑ (೶ʩ, ʪ, ʂɾ)ǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˲ʶ˜^ˋ̅
>ުX_PXLQD^VXӔ@(ఛ߱ʊɸʪƑᦁʠʪ)ʇʡɣɥƑ˩
_ˋˢ^Əʴ_˜̅˛ʷ˼^Əˢ_˻ʶƏ˫ƪ >SXࣞ_VXED^
ުD_QDQGXUL^ ED_UDL EHࠇ@(ऩʱ೶ʂʅ࣎ʂʅɣʪ)Ƒʴ
_˜̅˛ʷ˻˞ >ުD_QDQGXUDQX@(೶ʨʉɣ)Ƒ_ʸ̅ˈ
ƪ^Ə˩_ˋ^Əʴ_˜̅˛ʷ˽̅˒˽^Ə˰ʶƏ_˸ƪ
ˊ˸ƪˇ˞ >_ުXQȷDࠇ^ SXࣞ_VX^ ުD_QDQGXUXQGDUX^ PDL
_MXࠇȹLMXࠇVDQX@(ɡɣʃ < ಊ୫ > ʎऩʱ೶ʪɪʨद
ൈʆɬʉɣ < ৈʊՅʫʉɣ >)Ƒ˺ƪ_˺ƪ^Əˋ_˜
^ʽƪƏʶ˕_ʽ˜^ˉƏʴ_˜̅˛ʷ˾ƪ^Ə˜_˻̅
^˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ^ VX_QD^NDࠇ ުLN_NDQD^آL ުD_QDQGXUHࠇ^ QD_
UDQ^GDࠇ@(ʧɮʧɮՔʱʃɰʬʧƑҘʎɰʂɶʅ೶
ʂʅʎʉʨʉɣɽ)Ƒ˩_ˋˢ^Əʴ_˜̅˛ʷ˼˫ƪ
>SXࣞ_VXED^ ުD_QDQGXUL EHࠇ@(਴ऩʱ೶ʂʅɣʪ)Ƒ
ʴ_˞ >ުD_QX@ǈໞ੄ǉɡʍ (ಊʍ)Ƒ໿ɶࠬƐടɬࠬʍ
২ൣɪʨЫɮ຃ʫɾʡʍʱ޼ɸƑѤ๘ڶƑ໿ɶڊ
๕ʆʎƐʽ_˞ >ND_QX@(ɡʍ)ʇɣɥƑʴ˞Ə˶˰˘
ʵ˻˝Ə˺ƪƏ˰ʶ˻ˉˢ (ɡʍޗߟʊޖʨɸʇ)
Ǆ௼ഏѤǅƑ
ʴ_˞˸ƪ >ުD_QXMXࠇ@ ǈ෠ǉ๨फ़Ƒɡʍफ़Ƒ^˂ˏƪ
>^JXVRࠇ@(گॲ) ʍɲʇƑ_ʶƪˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪ
Əʴ_˞˸ƪ^˜˘ƪƏ˂_ˁ˻^ˁƏˉ_˻˼̅^˖ʻ
ƪ >_ުLࠇNXWX VXࠇ^NDࠇ ުD_QXMXࠇ^QDWHࠇ JX_NXUD^NX آL_UDULQ
^ْRࠇ@(ວɣɲʇʱɸʪʇɡʍफ़ʆʎיӎʆɬʪɼɥ
ɿ)Ƒ
^ʴ˞˺ƪ˞Ə^˲˞ >^ުDQXMRࠇQX ^PXQX@ǈໞǉɡʍʧ
ɥʉࠖƑ௻ઐʍɣɪʉɣࠖƑίʊෂɾʉɣʡʍƑ^ʴ ˞
˺ƪ˞Ə˲_˞^ˢƏʸ_˶^˞Ə_ʽƪ˽^˘ʵƏˉʷ
_ʽʶ^Ə˶_˻ˉ^Əʿ_˲ʶ^˖ʳƪ >^ުDQXMRࠇQX PX_
QX^ED ުX_MD^QX _NDࠇUX^WL VL ࣞ_NDL^ MD_UDآL^ NL_PXL^ْDࠇ@(ɡ
ʍʧɥʉ௻ઐʍɣɪʉɣࠖʱढʍਜ਼ʮʩʇɶʅެ
ʂʅՅГɶʅƐњͿਂ <Քʍவ >ʊ)Ƒ
^ʴˢ >ުDED@ ǈ෠ǉฟƑߍƑঊฟƑฟߍ຾ʍਅ࣌Ƒ_
ʼƪ^˞Əʴˢ >_ުRࠇ^QX ^ުDED@(ைʍߍ)Ƒˉ_ʿ^ʴˢ
>آL ࣞ_NL^DED@(ʃɰɡʕʨƑச౛๑ʍฟ)Ƒ_˘ʵ̅^˩˻
ʴˢ >_WLP^SXUDުDED@(ʅʲʖʨฟ)Ƒˑ_˝^˸ƪ >WD_
QL^MXࠇ@(࠱ฟƑݠ࠱ฟ)Ƒˉ_ʿ^˸ƪ >آL ࣞ_NL^MXࠇ@(ঊฟ)Ƒ
^˰˓ʴˢ >^PDٓLDED@(ࢼܲฟ)Ƒˇ_ˢ^ʴˢ >VD_ED^
ުDED@(ᯓฟƑᯓʍԠਗʱᓇʂʅݷฟɶɾʡʍ)Ƒ_ʼ
ƪ^˞ʴˢ >_ުRࠇ^QXުDED@(ைʍߍ)ʉʈƑ_˚ʷƪ˽^˞
Ə^ʴˢƏ_ʽʶ^ˁƪ >_WXࠇUX^QX ^ުDED _NDL^NXࠇ@(˻̅
˩ <஄ᚍ >ʍฟ <ঊฟ >ʱయʂʅ๨ɣ)Ƒ
^ʴˡƪ >^ުDKDࠇ@ǈԈǉʉʪʚʈ (२ପ)ƑʉʪʚʈƐɣ
ɪʊʡƐʇ܏୐ɫɣʂɾߢʊɣɥƑ^ʴˡƪƏˁ_
˾ƪ^ƏʽʶƏˇ_ˢ˽^Ə˜_˽^ˢ̅_˜ƪ >^ުDKDࠇ NX
_UHࠇ^ NDL VD_EDUX^ QD_UX^EDQ_QDࠇ@(२ପƐɲʫʎɲɥ
ɶʉɣʇɣɰʉɣʍɿ < ɲɥɸʫʏɲɼʆɬʪʍ
ɿ >ʉɡ)Ƒ
ʴ_ˢƪʴˢƪ >ުD_EDࠇުDEDࠇ@ ǈԈǉɡʮʮƑไߝڶƑ
௫ไߝʱɡʣɸݣʊƐҟɣɾۇʊࠬʱɡʅʅنɮ
ੵɬʉɫʨƐʴ_ˢƪʴˢƪʇॶʱࡰɸɲʇƑ
ʴ_ˢƪˋ̅ >ުD_EDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉᲯʫɴɺʪƑˇ_ʽ
ˉʿ^˜Əʴ_ˢƪˋ̅^˃̅Əˇ_ʿƏˇʸ˜^Əʴ_
ˢƪˇ̅˛ƪ^ˉƏ_ˇʶ^ˢ >VĖ_NDآL ࣞNL^QD ުD_EDࠇVXӔ^
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NHQ VĖ_NL VDXQD^ ުD_EDࠇVDQGRࠇ^آL _VDL^ED@(డʊᲯʫɴ
ɺʪʚʈ࠴ʱુɯʉƑᲯʫɴɺʉɣʆુɭʉɴɣ
ʧ)Ƒʴ_ˢƪˉƏ˜ƪ^˞ >ުD_EDࠇآL QDࠇ^QX@(Ჯʫɴɺ
ʅɶʝʂɾ)Ƒʴ _ˢƪˋ^Əˁ˚ƪƏˋ_˜ >ުD_EDࠇVX^
NXࣞWRࠇ VX_QD@(Ჯʫɴɺʪɲʇʎɸʪʉ)Ƒʴ_ˢƪˉ
ʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުD_EDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(Ჯʫɴɺʫ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʴ_ˢƪˉ >MDࠇ_GLӔ^ ުD_
EDࠇآL@(಴ɹᲯʫɴɺʧ)Ƒ
ʴ_ˢʶ^ʽˢʶ >ުD_EDL^NDEDL@ǈഃǉᲯʫʪɴʝƑᲯ
ʫ໋ʫʪɴʝƑʴ _ˢ˕ʽʶ^ʽˢ˕ʽʶ >ުD_EDNNDL^
NDEDNNDL@(Ჯʫʪɴʝ)ʇʡɣɥƑ_ˋƪ̅^ˉ˿ƪƏ
˰_ʽ^˽˜Əʴ_ˢʶ^ʽˢʶƏ_ˋ̅^˃̅Əʶ_˼˽
˜^˺ >_VXࠇӔ^آLURࠇ PD_ND^UXQD ުD_EDL^NDEDL _VXӔ^NHӔ
ުL_ULUXQD^MRࠇ@(ɩࡡʎࡡ༎ʊᲯʫɲʛʫʪʚʈ௬ʫ
ʪʉʧ)Ƒ
ʴ_ˢ^ʶˉ >ުD_ED^LآL@ǈ෠ǉɰɣɫʲ (تԶ)ƑǄߍঊǅ
ʍձƑ௫ాःʆƐ೅෮ɫӞʨɪʉঊƑைʍߍʊߛʅ
ɣʪɲʇɪʨʍ෡෠ʇɣɥƑ_ʼƪ^˞Əʴ_ˢ^˞Ə^
ʽˑ˓˝Ə_˨ƪ^Əʴ_ˢʶˉ^ˢƏ˱˼_˱˕^ˑ̅ >
_ުRࠇ^QX ުD_ED^QX ^NĖWDٓLQL _EXࠇ^ ުD_EDLآL^ED PLUL_PLW^
WDӔ@(ைʍߍʍʧɥʉߍঊ (تԶ) ʱٵɾɲʇɫɡʪ
<ٵʅʞɾ >)Ƒ
^ʴˢʶˌ >^ުDEDLȷX@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛʼ˝
˒˽˰ʼ˅ˎƑৌ૫ต 20cmʍۭܤ֫ƑحʎդӶʊ
ߛʅƐޝڴ࣊ʊլੌɸʪƑԻ෮ʎ࡙·ʆతʒʫʍޭ
ʊ෶வɫɡʪƑޭɴʫʪʇُ૽ʱ౦ɣƐ࠲ʫࣣɫ
ʪƑߢʊʎ߄ʋɲʇʡɡʪƑҘԱʍԶ࣊ʊ७ਟɶʅ
ɣʪƑನළʇɣʮʫʅɣʪɫƐౡԨ୷ʍऩʎɲʫ
ʱअɶʉɣƑ^ʴˢʶːƪƏʶ_ˉ˞^Əʶ_˽^˚ʷƏ
_˝ƪ˨̅˒^Ə˸ƪ_ˇ̅^ʽƪƏ˕_ˇ˲˘ʵƏ˧̅
ˋˁ^Əˢˋ̅Əʴ_˼^˨ˑ >^ުDEDLȷRࠇ ުL_آLQX^ ުL_UX
^WX _QLࠇEXQGD^ MXࠇ_VDӔ^NDࠇ V_VDPXWL ֝XӔNX^ EDVXӔ ުD_
UL^EXWD@(ʼ˝ʼ˅ˎʎঊʍःʇߛʅɣʪʍʆƐુ ί
ɶʉɣʇઢʨɹʊகʞʃɰʪɲʇʡɡʂɾ < ɡʩ
ɩʂɾ >)ƑౡԨ୷ʆʎअɸʪऩʎɣʉɣƑ^ʴˢʶ
ˌƏ˕_ʔƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^ުDEDLȷX I_IXࠇ^
SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ʼ˝ʼ˅ˎʱअʘʪऩʎɣʉɣ)Ƒ
ʴ_ˢʶ˽̅ >ުD_EDLUXӔ@ǈ߭ஞǉᲯʫʪƑ฾ʂʅɲʛʫ
ʪƑɣʂʐɣʊʉʂʅҤʊຌ߼ɸʪƑǄAfure,ruru,eta.
ʴ˧˾Ɛ˽ ˽Ɛ˾ ˑ (ᲯʫƐʪʪƐʫɾ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˇ_ˢ̅^˞Əʴ_ˢʶ˽̅^˃̅Ə
_ˇʸ˜ >VD_EDQ^QX ުD_EDLUXӔ^NHQ _VDXQD@(ષ༎ɫɡ
ʔʫʪʚʈ <ʝʆ >ષʱુɯʉ)Ƒˇ _ʽˉ˃ƪ^˻Ə
ˇ_ʿ˞^Əʴ_ˢʶ˽̅^˃̅Ə_ˇʸ˜⊦ ˖ʻƪ >VD
_NDآL ࣞNHࠇ^UD VĖ_NLQX^ ުD_EDLUXӔ^NHQ VDXQD⊦ْRࠇ@(డɪ
ʨ࠴ɫᲯʫʪʝʆુɯʉʂʅʧ)Ƒˀ˷ƪ_ˇƏˇƪ
ˢ̅^Əʴ_ˢʶ˻˞ >JMXࠇ_VD VDࠇEDӔ^ ުD_EDLUDQX@(ɣ
ɮʨુɣʆʡᲯʫʉɣ)Ƒʴ_ˢʶƏ˜ƪ^˞ >ުD_EDL
QDࠇ^QX@(Ჯʫʅɶʝʂɾ)Ƒʴ _ˢʶ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜
ƪ^˞ >ުD_EDLUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(Ჯʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏʴ_ˢʶ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ުD_EDLUHࠇ
^ PLVDPXQX@(৹ɮᲯʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒʴ_ˢ˕ʽʶ
˽̅ >ުD_EDNNDLUXӔ@(ෂʀᲯʫʪ) ʇʡɣɥƑ˸_˥^
˞Ə^ʴ˱ˉʹƪƏ_ˑƪ^˞Ə˱_ˊʹƪ^Əʴ_˨^ˉ
ʹƪ˻Əʴ_ˢʶ˻˞ >MX_EL^QX ^ުDPLآHࠇ _WDࠇ^QX PL_
ȹHࠇ^ ުD_EX^آHࠇUD ުD_EDLUDQX@(ݸญʍϣʆʎ୔ʍुʎ
୔ʍعʱГɧʅᲯʫࡰʪɲʇʎʉɣ <Ჯʫʉɣ >)Ƒ
ʽ_˱^˞Əʴ_ˢʶ˽̅^˃̅Ə˱_ˊ^Əʽ_ˑ^˱ >ND
_PL^QX ުD_EDLUXӔ^NHP PL_ȹL^ ND_WD^PL@(⽸ɫᲯʫʪ
ʝʆुʱઈɣʆ⽸ʊ௬ʫʉɴɣ <ुʱઈɱ >)Ƒ
ʴ_ˢʸ̅ >ުD_EDXӔ@ǈ߭ஞǉᲯʫʪƑ฾ʂʅɲʛʫ
ʪƑǄᲯƐʴ˨˽ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇƐǄƯɸɿɮધुᢨ
Ჯ < ʴ˧˽˚˴ >ƯƑවƐ2833ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ˇ_ʽˉʿ˞^Əʴ_ˢʸ̅^˃̅Əˇ_ʿƏˇʸ˜ >VĖ_
NDآL ࣞNLQX^ ުD_EDXӔ^NHQ VĖ_NL VDXQD@(ఢɫᲯʫʪʝʆ
࠴ʱુɯʉ)Ƒˀ˷ƪ_ˇƏˇƪˢ̅ (_ˇʸˢ̅)^Ə
ʴ_ˢƪ˞ >JMXࠇ_VD VDࠇEDӔ_VDXEDӔ!^ ުD_EDࠇQX@(Ո
ʨુɣʆʡᲯʫʉɣ)Ƒʴ _ˢʶƏ˜ƪ^˞ >ުD_EDL QDࠇ
^QX@(Ჯʫʅɶʝʂɾ)Ƒʴ_ˢʸ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞
>ުD_EDX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(Ჯʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒʴ _ˢʶ
˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުD_EDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(Ჯʫɾʨɣ
ɣʍʊ)Ƒ^ˇˢ̅˜Əʴ_ˢʸ̅^˃̅Ə_ˇʸ̅˛ʷ
^Ə˲˕_˚ʷ^Əʴ_ˢƪ˞ >^VDEDQQDࠇ ުD_EDXӔ^NHQ _
VDXQGX^ PXW_WX^ ުD_EDࠇQX@(ષ༎ʊᲯʫʪʚʈુɯ
ɫƐʀʂʇʡᲯʫʉɣ)Ƒʴ_ˢʶƏ˜ƪ^˞ >ުD_EDL
QDࠇ^QX@(Ჯʫʅɶʝʂɾ)Ƒʴ _ˢʸ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ
^˞ >ުD_EDX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(Ჯʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒʴ_
ˢʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުD_EDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(Ჯʫʫ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ
ʴ_ˢ^ʽˉ >ުD_ED^NDآL@ǈ෠ǉɡʕʨɪɸ (ฟీ)Ƒை
ʍߍतʱ᳧ɷʅݷฟɶɾިᑻƑɲʫʱൃਮɶʅɩ
ࡡʍࡰࡡʊɶɾʩƐฟీʱബළᳩʇ໾ɧʅฟළᳩ
ʊɶɾƑʴ _ˢ^ʽˉʹƪƏ_˱ƪˋ^˚ʷƏ_ʴƪ^ˉ˘
ʵƏ_ʴ̅˒˱ƪ^ˋƏˋ_ˁ^˼ˢ >ުD_ED^NĖآHࠇ _PLࠇVX
^WX _ުDࠇ^آL ࣞWL _ުDQGDPLࠇ^VX VXࣞ_NX^ULED@(ைʍߍీʎළ
ᳩʇ໾ɧʅฟළᳩʱݴʩʉɴɣʧ)Ƒʴ _ˢ^ʽˉʹƪ
Ə_˰ʶ˞˱ƪ^ˋ˜Əʽ_˃ƪ^ˉ˘ʵƏʶ_˻^ˁʽ
ƪƏʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^̅ >ުD_ED^NDآHࠇ _PDLQXPLࠇ
^VXQD NĖ_NHࠇ^آL ࣞWL ުL_UD^NXNDࠇ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ߍ
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तʍᓇʩᑻʱബළᳩʊ໾ɧʅᓇʪʇಝ࣭ʊನළɶ
ɣ)Ƒʴ_ˢ^ʽˉƏ^˚ʷ˼˘ʵƏ_˘ʵ̅^˩˻Ə˶
_ʿ^ˢ >ުD_ED^NDآL ^WXULWL _WLP^SXUD MD_NL^ED@(่ɱ਄
ʱ࢜֞ɶʅ˘̅˩˻ʱ่ɱʉɴɣ)Ƒ
ʴ_ˢ^ʽ˥ >ުD_ED^NDEL@ǈ෠ǉɧʍɡʕʨ (Ϲฟ)ʣʇ
ɥʥ (כฟ) ʱʑɣɾ໾ߊƑඍु๑ʊ๑ɣɾƑ^ˇ˜
ƪƏʴ_ˢ^ʽ˥ˉƏˣ_˻˼˨̅˒^Əʴ˱˜ƪƏ_ː
˕ʔʳˋˢ̅^Ə˲_˼˻^˞ >^VDQDࠇ ުD_ED^NDELآL SD_
UDULEXQGD^ ުDPLQDࠇ _ȷRˤDVXEDP^ PX_ULUD^QX@(ϣޕ
ʎฟߊʆ૗ʨʫʅɣʪɪʨϣʊ௴ʨɶʅʡ໯ʫʉ
ɣ)Ƒʴ _ˢ^ʽ˥ˉƏ˕_ˋ^˲ʽƪƏ_ːƪ˼˻˞ >ުD_
ED^NDELآL V_VX^PXNDࠇ _ȷRࠇULUDQX@(ฟߊʆൗʲɿʨ௴
ʫʉɣ)Ƒ
ʴ_ˢ^ʽ˱ >ުD_ED^NDPL@ǈ෠ǉअฟʱൃਮɸʪ⽸ƑǄߍ
ɪʠǅʍձƑைʍߍ௧ʱ؃่ɱɶʅฟʱݷʩࡰɶƐ
ൃਮɸʪɾʠʊެ๑ɸʪ⽸Ƒʴ _ˢ^ʽ˳ƪ˻Ə_ʼƪ
^˞Ə^ʴˢƏˋ_ˁʶ˘ʵƏˋƪ^˞Ə˒ˉƏ_ˉƪ^
ˢ >ުD_ED^NDPHࠇUD _ުRࠇ^QX ^ުDED VXࣞ_NXLWL VXࠇ^QX ^GDآL
_آLࠇ^ED@(ߍ⽸ɪʨைʍߍʱɸɮɣࠪʂʅɩࡡʍࡰɶ
ʊɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_ˢ^ʿƪ >ުD_ED^NLࠇ@ǈ෠ǉూɣࡠʨɪɣ෵Ƒޞ෵ (ɥʕ
ɱ)Ƒʊɲɱ (໾෵)Ƒ˰ _˼˕˚ƪ˻˞^Əʴ_ˢ^ʿƪƏ
^ˋ˼ˉ˃ƪ >PD_ULWWRࠇUDQX^ ުD_ED^NLࠇ ^VXULآL ࣞNHࠇ@(ॲ
ʝʫɾʇɬɪʨॲɧʅɣʪ෵ʱ < ޞ෵ʱ > ଘʂʅ
ɡʪ)Ƒ
ʴ_ˢˆƪ^˒ƪ >ުD_EDJRࠇ^GDࠇ@ǈ෠ǉฟʝʞʫƑฟߍ຾
ɫ੄ʣλആ຾ʊʘʂʇʩʇೝહɸʪɲʇƑʽ_˖ˉ
̅ >NĖ_ْXآLӔ@(ʽ˖ʼ֩ঽ)ɫౙஞՕঽʊʉʂʅƐʿ
_ʽ̅^ˢ >NL ࣞ_NDP^ED@(ՑԪ߾ƑǄՑԪ࣪ǅʍձ) ʆ஝
ɮऩʎƐɣʃʡʴ_ˢˆƪ^˒ƪ >ުD_EDJRࠇ^GDࠇ@(ฟʝ
ʞʫ) ɶʅɣɾƑʴ_ˢˆƪ^˒ƪƏˉ_˘ʵ^Əʴ_˻
ʸˢ̅^Əʸ_˘ʵ˻^˞ >ުD_EDJRࠇ^GDࠇ آL ࣞ_WL^ ުD_UDXEDӔ
^ ުX_WLUD^QX@(ฟʝʞʫʊʉʂʅƐরʂʅʡ๮ʀʉ
ɣ)Ƒ
^ʴˢˆƪ˒ƪ >^ުDEDJRࠇGDࠇ@ǈ෠ǉฟʝʞʫƑʽ _˖ˉ̅
˞^Əʿ_ʽ̅˓˹ƪ^˞Ə_ʿ̅^˰ƪƏ^ʴˢˆƪ˒
ƪƏˉ_˘ʵ^Ə˶_˝^˶ˑ̅ >NĖ_ْXآLQQX^ NL ࣞ_NDQٓRࠇ
^QX _NLP^PDࠇ ^ުDEDJRࠇGDࠇ آL ࣞ_WL^ MD_QL^MDWDӔ@(ʽ˖ʼ֩
ঽʍՑԪ૫ʍહഐʎฟʝʞʫʊʉʂʅаɪʂɾ)Ƒ
ʴ_ˢ^ˇ >ުD_ED^VD@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒˡ˼ˍ̅ˮ̅
ѠƑ1໾෠Ɛʶ ˉʾʿ˧˂ (੄૫ต 30ˍ̅˓)Ɛ໾෠Ɛ
˟ˌ˱˧˂ (੄૫ต 40 ˍ̅˓)Ƒ੄೅෮ʎЌɮ૫ɣ
ޭʆഊʮʫʅɣʪƑ೩ઞʎޭʱ࠿ʠʅЃɯɫƐ੄
ʊऄʫʪʇ೿ঽʍʧɥʊඈʨʞƐޭʱງʅҤସɪ
ʨʍඍڰ੄।ʊ௬ʪƑतʎǄʍʛɺʊۄɮǅʇɣ
ʮʫƐࡥ൛ɴʫʅɣʪƑʴ_ˢ^ˇƪƏ˲_ʽ^ˉʹƪ
˻Əˇ_ˀ˧˓^˽˘ʵƏʴ_ˈ˼^Əʴ_ˢˇ^˞Ə^ˉ
˽Ə^˸ƪƏ^ˉˊƏ˞_˰^ˏ˕ˑ̅_˒ƪ >ުD_ED^VDࠇ
PX_ND^آHࠇUD VD_JL֝XٓL^UXWL ުD_ȷDUL^ ުD_EDVD^QX ^آLUX
^MXࠇ ^آLȷL QX_PD^VRࠇWWDQ_GDࠇ@(ˡ˼ˍ̅ˮ̅ʎঈɪʨ
ʍʛɺʊۄɮ < ɴɱถ > ʇɣʮʫʅƐʴˢˇࡡʱ
ʧɮ᳧ɷʅϕʝɴʫɾʧ)Ƒ2୎ɷʅɩɶʢʘʩࢗƑ
ɩ୎ఘෞƑɩ૑ʩƑ_ʸ̅ˈƪ^Əʴ_ˢ^ˇƪƏ^˜˼
˘ʵƏʸ_˰ƪƏ^ʽ˰ƪ˜Ə˲˝ʽƪ_˝^Ə˸˲ >
_ުXQȷDࠇ^ ުD_ED^VDࠇ ^QDULWL ުX_PDࠇ^NDPDࠇQD PXQLNDࠇ_
QL^ MXPX@(ɡɣʃʎʴˢˇƪ < ɩɶʢʘʩ > ʊʉ
ʂʅƐɡʀʨɲʀʨʆ૑ʩ᳋ʪ < ഐڊɣɿɰஷʞ
ʝɮʪƑॶʱງʅʅࢥɧʪ >)Ƒ
ʴ_ˢ^ˇˉ >ުD_ED^VDآL@ǈ෠ǉɡʕʨɴɶ (ฟܿɶ)ƑՑ
җʉʈʊฟʱુɸன׿ʆƐ˅ƪˤƪ˯˕˚ʍʧɥ
ʉحʱɶɾʡʍƑʽ˖ʼ֩ঽʍࣄךʺ̅ˊ̅ʊʼ
ʶ˽ʱુɸʍʊ๑ɣɾƑʴ_ˢ^ˇˉ˜Ə_ˊ˷ƪ^˸
Əʶ_˼^ˢ >ުD_ED^VDآLQD _ȹXࠇ^MX ުL_UL^ED@(ฟܿɶʊ
ࡥฟʱ௬ʫʉɴɣ)Ƒ
ʴ_ˢˇ˕^ˁ˶ƪ >ުD_EDVDN^NXMDࠇ@ǈ෠ǉɩ૑ʩࢗʠƑ
ɡʏɹʫࢗƑಆ࣌Ƒʴ _ˢˇ˕^ˁ˶ƪƏ^˜˼˘ʵƏ
_˺ƪ^ːƪƏ˜_˻^˞ >ުD_EDVDN^NXMDࠇ ^QDULWL _MRࠇ^ȷRࠇ
QD_UD^QX@(ɡʏɹʫࢗ <ɩ૑ʩࢗ >ʊʉʂʅƐʈɥ
ʊʡ޳යʊೱɧʉɣ < ๜ॲʆɬʉɣƑࠬஆʅɫʆ
ɬʉɣ >)Ƒ
ʴ_ˢˌƪ^˶̅ >ުD_EDȷXࠇ^MDӔ@ǈحǉߍʂɲɣƑˁ _˾
ƪ^Ə˛ʷˁƏʴ_ˢˌƪ˶^˞Ə˕_ʔʳƪ˻˞ >NX_
UHࠇ^ GXNX ުD_EDȷXࠇMD^QX I_IDࠇUDQX@(ɲʫʎɡʝʩʊ
ʡߍʂɲɮʅअʘʨʫʉɣ)Ƒ
ʴ_ˢ^ˋ˨ >ުD_ED^VXEX@ǈ෠ǉฟ჋Ƒைʍߍʱൃਮɸ
ʪࢬثʍ଍ʆƐ჋ʍٴʊޱʃʍ߬ɫೝɣʅɣɾƑ^
˱̅ˋ˨ >^PLQVXEX@(߬჋) ʇʡɣɥƑைߍ < ˻ƪ
˛ > ʱ௬ʫʅൃਮɶƐ૦๽ʍݣʊࢭສɹʃյɣࠪ
ʂʅɩࡡʊ௬ʫɾƑʴ_ˢ^ˋˮƪ˻Ə^ʾʶˉƏ^ʴ
ˢƏˋ_ˁʶ^˚ʷ˼˘ʵƏ^ˋƪ˜Əʶ_˼^ˢ >ުD_ED
^VXERࠇUD ^JDLآL ^ުDED VXࣞ_NXL^WXULWL ^VXࠇQD ުL_UL^ED@(ฟ
჋ɪʨނʆյɣࠪʂʅɩࡡʊ௬ʫʉɴɣ)Ƒ
ʴ_ˢ˒˼^˲˞ >ުD_EDGDUL^PXQX@ǈ෠ǉɿʨɶʉɣ
ࠖƑɶʝʩʍʉɣࠖƑছ୩ʍʉɣࠖƑ๧ʆҤࡰɸʪ
ࠖƑ_ʿ̅^˰ƪƏʿ_ˇ˲˘ʵ^Ə˱_˓ʹƪ^Ə̅_ˊ^
˽ʽƪƏʴ_ˢ˒˼^˲˞Ə˜˽̅_˒ƪ >_NLP^PDࠇ NL ࣞ
_VDPXWL^ PL_ٓHࠇ^ ުQ_ȹL^UXNDࠇ ުD_EDGDUL^PXQX QDUXQ_
GDࠇ@(હഐʱહʉɣʆனʗࡰʪʇɿʨɶʉɣࠖʊʉ
ʪɽ)Ƒ
ʴ_ˢ˕ʽƪˋ̅ >ުDEDNNDࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉᲯʫɴɺ
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ʪƑ^ˇˢ̅˜Əʴ_ˢ˕ʽƪˋ̅^˃̅Ə_ˇƪ̅^Ə
˨_˼Ə^ˢ >^VDEDQQD ުD_EDNNDࠇVXӔ^NHQ _VDࠇP^ EX_UL^
ED@(ષ༎ʊᲯʫʪʚʈુɯʉ < ુɫʉɣʆɩʫ >
ʧ)Ƒ˕_ˇ̅^˃̅Əʴ_ˢ˕ʽƪˉƏ˜ƪ^˞ >V_VDӔ
^NHӔ ުD_EDNNDࠇآL QDࠇ^QX@(Քʄɪʉɣ < ઢʨʋ > ɥ
ʀʊᲯʫɴɺʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʴ_ˢ˕ʽʶ˽̅ >ުD_EDNNDLUXӔ@ǈ߭ஞǉЍ੄ɫๆՁ
ɪʨᲯʫʪƑЍ੄ɫᲯʫɪɧʪƑЍ੄ɫᲯʫࡰʪƑ
^ˇˢ̅˜Əʴ_ˢ˕ʽʶ˽̅^˃̅Ə^ˇƪƏ_ˇʸ̅
>^VDEDQQD ުD_EDNNDLUXӔ^NHQ ^VDࠇ _VDXӔ@(ષ༎ʊᲯʫ
ʪʚʈષʱુɯ)Ƒˀ˷ƪ_ˇƏˇʸˢ̅^Əʴ_ˢ˕
ʽʶ˻˞ >JMXࠇ_VD VDXEDӔ^ ުD_EDNNDLUDQX@(ɣɮʨુ
ɣʆʡᲯʫʉɣ)Ƒ^ˇƪƏ_ˇʸˑƪ^Əʴ_ˢ˕ʽʶ
˜ƪ^˞ >^VDࠇ _VDXWDࠇ^ ުD_EDNNDL QDࠇ^QX@(ɩષʱુɣ
ɿʨᲯʫʅɶʝʂɾ)Ƒʴ_ˢ˕ʽʶ˽^Əˁ˚ƪƏ
_˜ƪ^˞ >ުD_EDNNDLUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(Ჯʫʪɲʇʎ
෗ɣ)Ƒʴ_ˢ˕ʽʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުD_EDNNDLMDࠇ^
PLVDPXQX@(Ჯʫʫʏʧɣʍʊ)Ƒʴ_ˢ˕ʽʶ˼ >ުD
_EDNNDLUL@(Ჯʫʬ)Ƒ
ʴ_ˢ˕ʽʸ̅ >ުD_EDNNDXӔ@ǈ߭ஞǉᲯʫʪƑǄɡʔʪ
(Ჯʪ)Ɛђ௡ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ໳௻ৰʎƐʴ _ˢʸ̅
>ުD_EDXӔ@(Ჯʪ) ʇʡɣɥƑʴ_ˈ̅^ʽƪƏˇ_ˢ̅
^˞Əʴ_ˢ˕ʽʸ̅^˃̅Ə^ˇƪƏ_ˇʸ̅˒^Əʴ_
ˢ˕ʽƪ̅^˺ƪ˝Ə_ˇƪˉ^ˢ >ުD_ȷDӔ^NDࠇ VD_EDQ
^QX ުD_EDNNDXӔ^NHQ ^VDࠇ _VDXQGD^ ުD_EDNNDࠇVDӔ^MRࠇQL
_VDࠇآL^ED@(ڊʮʉɣʇષ༎ɫᲯʫʪʚʈષʱુɯɪ
ʨƐᲯʫɴɺʉɣʧɥʊુɫɺʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_ˢ˕^ˑ˻ >ުD_EDW^WDUD@ǈ෠ǉߍतƑߍ௧Ƒˁ _˞Ə
ʼƪ^˶Ə_ˣ̅^ˑ˼˘ʵƏʴ_ˢ˕ˑ˻̅^˛ʷƏ_
ˆƪ^˻ƪ˽ >NX_QX ުRࠇ^MD _SDQ^WDULWL ުD_EDWWDUDQ^GX
_JRࠇ^UDࠇUX@(ɲʍைʎಘɧʅߍतɫਵɣ)Ƒʴ_ˢ˕^ˑ
˻ƪƏ˥_˚ʷ˻ƪ^˞Ə^˛ʷˁƏ˕ʔʳƪ˻˞ >ުD
_EDW^WDUDࠇ EL_WXUDࠇ^QX ^GXNX I_IDࠇUDQX@(ߍतʎߍʂɲ
ɮʅɡʝʩअʘʨʫʉɣ)Ƒ
ʴ_ˢ˕^˖ʳƪ >ުD_EDW^ْDࠇ@ ǈ෠ǉђ೒ʆਵുʉऩƑ
਴ऩʍᲳ໿ʣ·ۇʱɡʀʨɲʀʨʆڊɣʔʨɸ
ࢗƑʴ_ˢ^˧˓ >ުD_ED^֝XࣞٓL@(ɩ૑ʩ)ʊƐখಢ߯^˶
ƪ >MDࠇ@(Ưɸʪऩ)ɫೝɣʅƐ>ުD_ED^֝XࣞٓLMDࠇ@Ə→
Ə >ުD_ED֝Xࣞ^ٓDࠇ@Ə→Ə >ުD_EDW^ْDࠇ@Əʇ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑ_ʸ̅ˈƪ^Əʴ_ˢ˕^˖ʳƪƏ˜˼Ə^˰ƪʽ
˰ƪ˘ʵƏ_˜ƪ^̅Ə˶_˜˲˝^ˢƏʽƪ_˝^Əʶ_
ˊʴƪ^ˁ >_ުXQȷDࠇ^ ުD_EDW^ْDࠇQDUL ^PDࠇNDPDࠇWL _QDࠇ
^P SX_VXQX^ MD_QDPXQL^ED NDࠇ_QL^ ުL_ȹL ުDࠇ^NX@(ɲɣ
ʃʠʎࠃʍ·ɣɩɶʢʘʩʆࢊɪʝʮɹ਴ऩʍ·
ۇɿɰʱڊʂʅɣʪ)Ƒʴ_ˢ˕^˖ʳƪƏ_ʸ̅ˈ^Ə
˧_˓^Ə_ˢ˼^Ə˚ʷ_˻^ˉ >ުD_EDW^ْDࠇ _ުXQȷD^ ֝Xࣞ_
ٓL^ ED_UL^ WX_UD^آL@(ɩɶʢʘʩࢗʠƐɲʍฐ໶Ɛۇʱ
Әʂʅʣʫ)Ƒ
ʴ_ˢ˕˘ʵ˲˞ >ުD_EDWWLPXQX@ǈ෠ǉۚʅʡʍƑ৞
ܢʡʍƑˁ_˞^Əʴ_ˢ˕˘ʵ˲ˠƪ^Ə˩_ˋ˞^Ə
˲˟ƪƏˉʷ_ʽ˲˘ʵ^Əʿ_ˇ^Əˣ˼_˜ƪ̅^ˢ
̅ >NX_QX^ ުD_EDWWLPXQRࠇ^ SXࣞ_VXQX^ PXQHࠇ Vw ࣞ_NDPXWL
^ NL ࣞ_VD^ SDUL_QDࠇP^EDӔ@(ɲʍ৞ܢࠖʠɫƐऩʍڊɥ
ɲʇ < ڊ๕ > ʎടɪʉɣʆƐʡɥɸʆʊۼʂʅɶ
ʝʂɾʮɣ)Ƒ
ʴ_ˢ^˘ʵƪ >ުD_ED^WLࠇ@ǈ෠ǉຟ๽ࣣࠬʉࢗʍࠬƑை
ʱߘσɸʪʍɫࣣࠬʉࢗƑ_ߍࠬǅʍձƑʸ_˼˞Ə
˘ʵƪ^˶Əʴ_ˢ^˘ʵƪƏ˶_˽̅˒^Əʸ_˼˞^Ə
ˋ_ˁ^˽Əʸ_ˇʶ^˶ƪƏ_ˇ˕^˅ƪƏ̅_˰ƪ⊦ ˖
ʻƪ >ުX_ULQX WLࠇ^MD ުD_ED^WLࠇ MD_UXQGD^ ުX_ULQX^ VX_NX
^UX ުX_VDL^MDࠇ _VDN^NRࠇ ުP_PDࠇ⊦ْRࠇ@(ɲʫ < ɲʍऩ >
ʍࠬʎຟ๽ࣣࠬʉࠬ < ߍࠬ > ʆɡʪɪʨƐɲʫʍ
ݴʪݮ < ɩݙ > ʎಝ࣭ʊನළɶɣʲɿʧ)Ƒ_˞ƪ
^ˉ˽Əʴ_ˢ^˘ʵƪƏ˶_˽^˸ƪƏ^ʴʶ˝Ə^ʼƪ
Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ_ːƪ^ˊ_˖ʻƪ >_QXࠇ^آLUX ުD_ED^WLࠇ
MD_UX^MXࠇ ^ުDLQL ^ުRࠇ Vw ࣞ_ND^QDL _ȷRࠇ^ȹL_ْRࠇ@(ʈʲʉຟ
๽ࣣࠬʍࢗʉʍɪƐɲʲʉʊʡைߘσɫࣣࠬʉʲ
ɿʧ)Ƒ
ʴ_ˢ˘ʵʽƪ^˘ʵ >ުD_EDWLNDࠇ^WL@ǈഃǉۚʅʔɾʠ
ɣʅƑ֎ɣʆƑɥʬɾɧʅƑ˩_ˋ˞Əˁƪ^ˑƏʴ
_ˢ˘ʵʽƪ^˘ʵƏˣ˼_˜ƪ^˞ >SXࣞ_VXQX NXࠇ^WD ުD
_EDWLNDࠇ^WL SDUL_QDࠇ^QX@(ऩɫ๨ɾʍʆۚʅʔɾʠɣ
ʅۼʂʅɶʝʂɾ)Ƒʴ_ˢ˘ʵʽƪ^˘ʵƏ˲˝Ə
ʶ_ˌ˜ >ުD_EDWLNDࠇ^WL PXQL ުL_ȷXQD@(֎ɣʆʡʍʱ
ڊɥʉ)Ƒ˶_˻ˢ˼ˑƪ^Əʴ_ˢ˘ʵʽƪ^˘ʵƏ^
ˣ˽̅˃̅Ə_ʽʶ^˼˘ʵƏ^˛ʷƪƏ˶_˰^ˉƏ^
ˉ˃ƪ >MD_UDEDULWDࠇ^ ުD_EDWLNDࠇ^WL ^SDUXӔNHӔ _NDL^ULWL
^GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(ڐʏʫɾʍʆ֎ɣʆۼɮʇƐ୎
୭ɶʅ੄ʱ࢝ʠʅ <ೊʝɶʅ >ɡʪ)Ƒ
ʴ_ˢ˘ʵʽˢ^˘ʵ >ުD_EDWLNDED^WL@ǈഃǉɡʮʅʔɾ
ʠɣʅƑABCDBCثʍࡥڊƑ໳௻ৰʍڊ๕Ƒʴ _ˑʴ
˱˞Ə˧ƪˑ^˽Əʴ_ˢ˘ʵʽˢ^˘ʵƏ^ˉƪƏ˶
˕_˚ʷ^ˉƏ^˩ˉˉ˃ƪˑƏ_ʿ̅^ˢƏ^˚ʷ˼Ə
_ˬƪ˻ˉ^ˑ >ުD_WDުDPLQX ֝XࠇWDU^X ުD_EDWLNDED^WL ^
آLࠇ MDW_WX^آL ^SXࣞآLآL ࣞNHࠇWD _NLP^ED ^WXUL _SHࠇUDآL^WD@(ʊʮ
ɪϣɫ܇ʂɾʍʆۚʅʔɾʠɣʅԅɶʅɡʂɾહ
ഐʱࠪʩ௬ʫɾ)Ƒ
ʴ_ˢ˘ʵʽˢ^˘ʵƏ_ˋ̅ >ުD_EDWLNDED^WL _VXӔ@ǈໞǉ
੝ۚʅɸʪƑۚʅʔɾʠɣʅɸʪƑǄۚʅʔɾʠ
ɬƔɸʪǅʍձƑʴ_ˢ˘ʵʽˢ^˘ʵƏ_ˇ̅˛ƪ^
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ˉƏ_˺ƪ̅˜Əˉƪ^ˢ >ުD_EDWLNDED^WL _VDQGRࠇ^آL _
MRࠇQQD آLࠇ^ED@(੝ۚʅɶʉɣʆʥʂɮʩɶʉɴɣ)Ƒ
ʴ_ˢ˘ʵʽˢ^˘ʵƏ_ˋ̅˘ʵƏʴƪ^ʿƏ^˶˼Ə
ˉ_˘ʵ˜ƪ^˞ >ުD_EDWLNDED^WL _VXQWL ުDࠇ^NL ^MDUL آL ࣞ_
WLQDࠇ^QX@(ۚʅʔɾʠɣʅɶʧɥʇɶʅగʂʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ
ʴ_ˢ˘ʵ˽̅ >ުD_EDWLUXӔ@ǈ߭ஞǉۚʅʪƑɥʬɾ
ɧʅ֎ɯƑʴ_ˢ˘ʵ˻̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə˱ˇ̅_˒
ƪ^Ƒ˺ƪ_̅˜ƪƏˇ̅^˱̅Ə_ˉƪˢ˽^Ə˰_˓
ʾƪ^˞ >ުD_EDWLUDQ^WDQWLP PLVDQ_GDࠇ^ƑMRࠇ_QQDࠇ VDP^
PLӔ _آLࠇEDUX^ PD_ٓLJDࠇ^QX@(֎ɫʉɮʅʡɣɣʧƑʥ
ʂɮʩكޟɶɾʚɥɫԨνʮʉɣ)Ƒʴ_ˢ˘ʵ˽
˜ >ުD_EDWLUXQD@(֎ɯʉƑۚʅʪʉ)Ƒʴ_ˢ˘ʵ˻
˞ >ުD_EDWLUDQX@(֎ɫʉɣ)Ƒʶ_ˈ˼^ʽƪƏʴ_ˢ˘
ʵ˽̅ >ުL_ȷDUL^NDࠇ ުD_EDWLUXӔ@(ߺʨʫɾʨۚʅʪ
< ֎ɯ >)Ƒʴ_ˢ˘ʵ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުD_EDWLUHࠇ^
PLVDPXQX@(ۚʅʫʏ <֎ɱʏ >ວɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^
˥̅Əʴ_ˢ˘ʵ˼ >_PDࠇ^ELӔ ުD_EDWLUL@(ʡʂʇ֎ɱ
< ۚʅʬ >)Ƒʴ_ˢ˘ʵ˽^Ə˜ʽƪƏ_˓˵ƪƏ˺
ƪ̅˜ƪ >ުD_EDWLUX ^QDNDࠇ _ٓDࠇ MRࠇQQDࠇ@(֎ɯʇɬʎ
࣭ʊ๮ʀહɣʅʥʂɮʩ <֎ɫʏʝʮʫ >)Ƒ
ʴ_ˢ˚ʷ̅ >ުD_EDWXӔ@ǈ߭ஞǉۚʅʪƑ֎ɯƑɥʬ
ɾɧʪƑǄɡʮʃ (ۚʅʪƐђ௡ઞ)ǅʍޱઞʗ୎
ᤛɶɾʡʍƑ_́ƪ^Əʴ_ˢ˚ʷ^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅
Əʴ_ˢ˚ʷ̅^˒ƪ >_ZDࠇ^ ުD_EDWX^NDࠇ _EDQ^QXӔ ުD
_EDWXQ^GDࠇ@(؛ɫۚʅʪʇ߈ʡۚʅʪɽ)Ƒʴ_ˢ˚
ʷ˜^Ə˦_˝˓ʹƪ^Əʴ_˼^˨̅˒Əʴ_ˢˑ̅˘
ʵ̅^Ə˱ˇ̅ >ުD_EDWXQD^ SL_QLٓHࠇ^ ުD_UL^EXQGD ުD_
EDWDPWLP^ PLVDӔ@(ۚʅʪʉ < ֎ɯʉ >Ƒ௪ߢʎʝ
ɿɡʪɪʨۚʅʉɮʅʡ < ֎ɫʉɮʅʡ > ʧɣ)Ƒ
ʴ_ˢ˘ʵƏ˜ƪ^˞ >ުD_EDWL QDࠇ^QX@(ۚʅʅɶʝʂ
ɾ)Ƒʴ_ˢ˚ʷ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުD_EDWX^ NXࣞWRࠇ
_QDࠇ^QX@(ۚʅʪ < ֎ɯ > ɲʇʎ෗ɣ)Ƒʴ_ˢ˘ƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >ުD_EDWHࠇ^ PLVDPXQX@(֎ɱʏɣɣʍʊ)Ƒ
ʴ_ˢ˘ʵ^ˢ >ުD_EDWL^ED@(֎ɱʧ)Ƒ
ʴ_ˢ˜ʿ˝˥ >ުD_EDQDNLQLEL@ ǈ෠ǉגۈɰʊऎʪ
ɲʇƑגѿɸʪɲʇƑ੝ʍߞʊʉʂʅऎʪɲʇƑ˱
_˛ʷ˲^˞Ə^ˁ˜ƪƏʴ_ˢ˜ʿ˝˥Əˉƪ˫ƪ^ˢ
̅ >PL_GXPX^QX ^NXQDࠇ ުD_EDQDNLQLEL آLࠇEHࠇ^EDӔ@(ࢗ
ɫ <ࢗʍɮɺʊ >ɲɲʆגѿɶʅɣʪʮɣ)Ƒ
ʴ_ˢ˜ˁ̅ >ުD_EDQDNXӔ@ǈ߭ஞǉגۈɰʊऎʣɫʪƑ
גѿɶʣɫʪƑऎ೭ʪƑऎ୎ɫʪƑǄऎʪǅʱఙʂ
ʅɣɥڶƑˉ_˂˚ƪ^Əˇ_˲˘ʵ^Əʴ_ˢ˜ʿƏ˫
ƪ >آL_JXWRࠇ^ VD_PXWL^ ުD_EDQDNL EHࠇ@(ީߚʎɶʉɣ
ʆऎɮɴʂʅɣʪ)Ƒ^ʴʶ˝Əʴ_ˢ˜ʽ̅˛ƪ^ˉ
Əˉ_˂˚ʷ̅Əˉƪ^ˢ >^ުDLQL ުD_EDQDNDQGRࠇ^آL آL_
JXWXӔ آLࠇ^ED@(ɡʲʉʊऎ೭ʨɹʊީߚʡɶʬʧ)Ƒʶ
_ˈ̅^ʽƪƏ˜ƪ_ʶ^Əʴ_ˢ˜ˁ̅⊦ ˒ƪ >ުL_ȷDӔ^
NDࠇ QDࠇ_L^ ުD_EDQDNXQ⊦GDࠇ@(ߺʨʉɣʇƐɹʂʇऎɮ
ɴʪɽ)Ƒʴ _ˢ˜ˁ^Ə˲_˞̅˰ƪ^ƏʶƪƏ˕_ʔʳ
ƪˋ˜ >ުD_EDQDNX^ PX_QXPPDࠇ^ ުLࠇ I_IDࠇVXQD@(෗γ
ଡ଼अɶʅऎ೭ʪࠖʊʎ౽ʱअʮɺʪʉ)Ƒʴ_ˢ˜˃
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުD_EDQDNHࠇ^ PLVDPXQX@(ऎʣɫʫʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ^́̅ˈƪƏ^ʸ˜ƪ˘ʵƏʴ_ˢ˜ʿ^ˢ
>^ZDQȷDࠇ ^ުXQDࠇWL ުD_EDQDNL^ED@(ɩৈฐ໶ʎɲɲʆ
ऎʣɫʫ)Ƒ
ʴ_ˢ^˜˥ >ުD_ED^QDEL@ ǈ෠ǉ่ɱഐʱɸʪௗƑǄ่
ɱഐௗǅʍձƑฟௗƑ่ɱഐƐᓇʠഐʍ๑ɣʪয
ɣௗƑ˧˻ʶˣ̅Ƒʴ_ˢ^˜˥Əˉ_˃ƪ^˻Ə_˱ƪ^
˶Əˣ_˜ˋ^˜_˺ƪ >ުD_ED^QDEL آL ࣞ_NHࠇ^UD _PLࠇ^MD SD_
QDVX^QD_MRࠇ@(ฟௗʊฟʱ௬ʫʅѦʊɪɰɾʨƐɼʫ
ɪʨ෾ʱ຃ɸʉʧ)Ƒ
ʴ_ˢ^˞Ə^ʽˉ >ުD_ED^QX ^NDآL@ǈໞǉைʍߍ௧ʱฟ
ௗʆᓇʂʅฟʱાࡰɶɾɡʇʍᑻƑᓇʩᑻƑЮʱऒ
ʩɪɰʅअɶɾʩƐɩࡡʊ௬ʫʅࡰࡡʊɸʪʍʊ๑
ɣɾƑ_˱ƪ^ˋ˜Əʴ_ˢ^˞Ə^ʽˉƏʽ_˃ƪ^ˉ˘
ʵƏ_ʴ̅˒˱ƪ^ˋƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >_PLࠇ^VXQD ުD_
ED^QXNDآL NĖ_NHࠇ^آL ࣞWL _ުDQGDPLࠇ^VX VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ළᳩ
ʊᓇʩᑻʱɪɬܴɻʅฟළᳩʱݴʨʫɾ)Ƒ
ʴ_ˢ^˞Əˉ_ˊ^˂˽ >ުD_ED^QX آL_ȹL^JXUX@ǈໞǉை
ʍߍतʱฟௗʆᓇʂʅฟʱાࡰɶɾگʍᑻƑᓇʩ
ᑻƑǄߍʍ᳧ɷӀǅʍձƑʴ_ˢ^˞Əˉ_ˊ^˂˿ƪƏ
ˉ_˚ʷ˜^˺ƪ >ުD_ED^QX آL_ȹL^JXURࠇ آL ࣞ_WXQD^MRࠇ@(ߍ
तʍᓇʩᑻʎࠐʅʪʉʧ)Ƒ
ʴ_ˡˡƪ >ުD_KDKDࠇ@ ǈԈǉɡʎʎƑॶ܊ʊ࣎ɥॶƑ
˱_˛ʷ˲^˞Əʴ_ˡˡƪ^ˉƏˑ_ʽ^ˢ˻ʶƏ_ˉƪ
Ə˱ƪ˞˕ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >PL_GXPX^QX ުD_KDKDࠇ^
آL WĖ_ND^EDUDL _آLࠇ PLࠇQXVVD^QX QD_UD^QX@(ࢗɫʴˡˡ
ƪʇ܊࣎ɣɶʅƐٵ׺ɶɮʅީൣɫʉɣ)Ƒ
ʴ_ˢˢƪ >ުD_EDEDࠇ^@ ǈ෠ǉͼࠖƑۇʍɬɰʉɣऩƑ
ˁ_˞^Ə˩_ˏƪ^Ə˰_˼˕˚ƪ˻^Əʴ_ˢˢƪƏ˶
_˿ƪ^˾ƪ˘ʵƏ˨_˟ƪ˞^Əʸ˶Ə_ˑ̅ʾ^˽Ə
ʸ_˼˚ʷ^Əˣ_˜^ˉƏ_ˏƪ^˽ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ PD
_ULWWRࠇUD^ ުD_EDEDࠇ MD_URࠇ^UHࠇWL EX_QHࠇQX^ ުXMD _WDӔJD^
UX ުX_ULWX^ SD_QD^آL _VRࠇ^UX@(ɲʍऩʎॲʝʫʃɬʍ
ͼࠖʆɡʨʫʪʍʆƐ൒ढφऩɶɪɼʍऩʇ໿ɴ
ʫʉɣ <൒ढφऩɫ໿ɴʫʪ >)Ƒ
ʴ_ˢ^ˣˁ >ުD_ED^SĖNX@ǈ෠ǉฟʱ௬ʫʪౌƑʉɾʌ
ɡʕʨ (ݠ࠱ฟ) ʱ௬ʫʪ˨˼ʿԞƑǄฟౌǅʍձƑ
ʴ_ˢ^ˣ˅ƪ˻Əˑ_˝^˸ƪƏˋ_ˁʶ^Əˣ_ʽ^˾ƪ
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˘ʵ˽Ə_ʽƪˏƪ˕^ˑ >ުD_ED^SĖNRࠇUD WD_QL^MXࠇ VXࣞ
_NXL^ SĖ_ND^UHࠇWLUX _NDࠇVRࠇW^WD@(ݠ࠱ฟ < ʉɾʌɡʕ
ʨ > ʱ௬ʫʪԞɪʨ࠱ฟʱյɣƐສʂʅɪʨɩర
ʩʉɴʂɾ)Ƒʴ_ˢ^ʽ̅ >ުD_ED^NDӔ@(ฟԞ) ʇʡɣ
ɥƑ
ʴ_ˢ˦ʽ^˼ >ުD_EDSLND^UL@ǈ෠ǉߍɭʂʅԻɫ˘ʽ
˘ʽہʂʅɣʪɴʝƑ_˞ƪ^ˢƏ˕_ʔʳʶ˽Əˣ̅
ˑ˽^ˑ˸ƪƏʸ_˲^˘ƪƏʴ_ˢ˦ʽ^˼Ə_ˉƪ˫
ƪ >_QXࠇ^ED I_IDLUX SDQWDUX^WDMXࠇ ުX_PX^WHࠇ ުD_EDSLND
^UL _آLࠇEHࠇ@(ѕʱअʘʅಘɧɾʍɪƐԻ < ෮ > ʎ˘
ʽ˘ʽہʂʅɣʪʧ)Ƒ
^ʴˢƏ˦_ʿ˰ƪ˽̅ >^ުDED SL ࣞ_NLPDࠇUXӔ@ ǈໞǉߍ
ɭʪƑฟɫφ෮ʊҼޚɸʪƑৌ੄଺ʊฟɫʑʬɫ
ʪƑฟɫɩࡡʍ೅෮φํʊ೪ɮƑʴ_ˢ^˲˞Ə˕_
ʔʳʶ˘ʵ˽^Ə˧_˓˞Ə˰ƪ˻ƪ^ƏʴˢƏ˦_ʿ
˰ƪ˼Ə˫ƪ >ުD_ED^PXQX I_IDLWLUX^ ֝Xࣞ_ٓLQXPDࠇUDࠇ
^ ުDED SL ࣞ_NLPDࠇUL EHࠇ@(ฟʡʍʱअʘʅۇʍࡀΩʎߍ
ɭʂʅɣʪ <ฟɫφ෮ʊʃɣʅɣʪ >)Ƒ
ʴ_ˢ^˧˓ >ުD_ED^֝XࣞٓL@ ǈ෠ǉɩʘʂɪƑɳʝɸʩƑ
ʗʃʨɣƑɩ૑ʩƑǄฟۇǅʍձƑ_˞ƪ^˞Əˉ_ˊ^
˽Ə˶_˽^˸ƪƏ˜ƪ_ʶ^Əʴ_ˢ^˧˓Ə^˜˼Ə˩_
ˋˢ^Ə˧˱_˫ƪ >_QXࠇ^QX آL_ȹL^UX MD_UX^MXࠇ QDࠇ_L^ ުD
_ED^֝XࣞٓLQDUL SXࣞ_VXED^ ֝XPL_EHࠇ@(ʈɥɣɥঋʡʩʉ
ʍɪƐକ໒ʆɩ૑ʩʉڟටɸʩʊʉʂʅƐɾɿऩ
ʱ൯ʠʅɣʪ)Ƒ
ʴ_ˢ˧^˖ʳƪ >ުD_ED֝Xࣞ^ْDࠇ@ǈ෠ǉʧɮɩʘʂɪʱ
ڊɥऩƑʗʃʨɣʡʍƑ_˞ƪ^˞Əˑ_ˁ˰^˞Ə^ʴ
˽˸ƪƏʴ_ˢ˧^˖ʳƪƏ^˜˼Ə_˫ƪ^ˇƪ >_QXࠇ^
QX WĖ_NXPD^QX ^ުDUXMXࠇ ުD_ED֝Xࣞ^ْDࠇ ^QDUL_EHࠇ^VDࠇ@(ʉ
ʲʍԽʞɫɡʪʍɪƐʗʃʨɣʡʍʊʉʂʅɣʪ
ʧ)Ƒ
^ʴˢ˰˓ >^ުDEDPDٓL@ǈ෠ǉࢼʍฟഒʍਵɣܲӨʣԆ
ʍ೼ഒƑʴ _ʽ^ˉ >ުD_ND^آL@(஄)ʊ๑ɣɾƑʶ _ˁˇ^˸
ƪ˜ƪ˶Əʴ_ˢ^˞Ə_˜ƪ̅^˫ƪ˘ʵƏ^ʴˢ˰˓
ˢƏʿ_ˊ˘ʵ^Əʴ_ʽ^ˉƏˋ_ˁ^˼˘ʵƏʸ_˼ˢ
Ə˴ƪˉ˽^Əʾ_˻ˏƪ˕ˑ^˽ >ުL_NXVD^MXࠇQDࠇMD ުD
_ED^QX _QDࠇP^EHࠇWL ^ުDEDPDٓLED NL_ȹLWL^ ުD_ND^آL VXࣞ_
NX^ULWL ުX_ULED PRࠇآLUX^ JD_UDVRࠇWWD^UX@(঩਀઺ʎฟ
ɫʉɣʍʆƐࢼʍܲӨʱݵʂʅ஄ < ɡɪɶ > ʱݴ
ʂʅɼʫʱ௿ʣɶʅ෢ʪɮɴʫɾ)Ƒ
ʴ_ˢ^˲ˉ >ުD_ED^PXآL@ ǈ෠ǉ (ஞ) ʴ˨˻˲ˉƑ൦
ຑʍʧɥʊࢬɴɮฐݠʍ๕ʊʃɣʅ࠻ЍʱɸɥҦ
ૂƑ_˜ƪ̅^ˣƪ˜Əʴ_ˢ˲ˉ^˞Ə_ʶ˕^ˣʶƏ^
ˉʿ˘ʵƏ_˜ƪ^˶Əˇ_˼˜ƪ^˞ >_QDࠇP^SDࠇQD ުD_
EDPXآL^QX _ުLS^SDL ^آL ࣞNLWL _QDࠇ^MD VD_ULQDࠇ^QX@(ݠʂ๕
ʊʴ˨˻˲ˉɫ੪ޗ < ɣʂʐɣ > ʃɣʅݠʂ๕ʎ
ڙʫʅɶʝʂɾƑ)Ƒ
ʴ_ˢ^˲˞ >ުD_ED^PXQX@ǈ෠ǉฟՔʍਵɣअʘഐƑʴ
_ˢ˲˞^˞Ə_˜ƪ̅^ʽƪƏ_ʶƪ^˶Ə̅_˰ƪ˜ƪ
̅^ˢ̅ >ުD_EDPXQX^QX _QDࠇӔ^NDࠇ _ުLࠇ^MD ުP_PDࠇQDࠇP
^EDӔ@(ฟՔʍʡʍɫʉɣʇɳ౽ʎನළɶɮʉɣʮ
ɣ)Ƒ
ʴ_ˢ˻^˨˝ >ުD_EDUD^EXQL@ǈ෠ǉɡʏʨʛʌ (໺ܤ)Ƒ
ࠥ௻ৰʍڊ๕ƑǄւଔƐ෗യఃцซƐւऩцƑ;ఔ
ວ (ɡʎʨ)ǅǆओ᳦ߞ׎ǇƐǄ᭻Ɛʴˢ˻˭˟ǅǆେ९
࡝ౖ௻චছ๑ࡘǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ໳௻ৰʎƐ_ˏ
ƪʿ^˨˝ >_VRࠇNL^EXQL@(ࠩʊைʣ֝உʍўરʍ໺ܤ
ʱ޼ɸƑՙʊऩԨʍ໺ܤʊʡɣɥ)Ɛ˶_ʽˑ^˨˝
>MD_NDWD^EXQL@(ऩԨʍ໺ܤ)ʇɣɥƑ
ʴ_ˢ˼˰˼ >ުD_EDULPDUL@ǈ෠ǉॲʝʫʃɬʍನऩƑ
େ१ʍನऩƑ˨_˟ƪ˞^Əʸ_˶^˞Ə_ˉƪˢ^Ə˦_
ʿ˽^Əʴ_ˢ˼˰˼ˢƏˉƪ˨ƪ >EX_QHࠇQX^ ުX_MD^
QX _آLࠇED^ SL ࣞ_NLUX^ ުD_EDULPDULED آLࠇEXࠇ@(൒ढʍ٘ר
ʱϔɣʅେ१ʍನऩʊॲʝʫʃɣʅɬʅɣʪ)Ƒ
ʴ_ˢ˼˲˞ >ުD_EDULPXQX@ǈ෠ǉඁʫࠖƑ๰ඁࠖƑˇ _
˰˟ƪ^Əʸ_˚ʷ˜˕^ˇ̅˛ʷƏ^˞˲ʽƪƏʴ_ˢ
˼˲˞^Ə˜˼˘ʵƏ_˺ƪ^ːƪƏˉ_ʿ˻˻^˞ >VD_
PDQHࠇ^ ުX_WXQDV^VDQGX ^QXPXNDࠇ ުD_EDULPXQX^ QDU
LWL _MRࠇ^ȷRࠇ آL ࣞ_NLUDUD^QX@(ɶʨʔ < য়෮ > ʆʎ੝ऩ
ɶɣɫƐϕʟʇ๰ඁഐʊʉʂʅࠬɫʃɰʨʫʉɣ
<๜ॲʆɬʉɣ >)Ƒ
ʴ_ˢ˼˽̅ >ުD_EDULUXӔ@ǈ߭ஞǉඁʫʪƑೀࢀڶɪ
ʨʍࠜ๑ڶƑ໳௻ৰʎƐ੝ऩɫඁʫʪ࣪܏ʎ_˶ƪ^
ˢ˼Ə_ˋ̅ >_MDࠇ^EDUL _VXӔ@(ў׿ʱʕʀҋɸƑඁʫ
ʪ)Ɛ޶֯ʍ࣪܏ʎƐ_ʴƪ˽̅ >_ުDࠇUXӔ@(ඁʫʪ)Ɛ_ʿ
̅^˒̅Ə_ˋ̅ >_NLQ^GDQ _VXӔ@(ણઘੂகʲʆඁʫ
ʪ)ʇ೅ڇɸʪƑ_ʸ̅ˈƪ^Əˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏʴ
_ˢ˼˽^Ə˧_ˉ˞^Əʴ˽̅˒Ə_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼ >_
ުXQȷDࠇ^ VĖ_NL^ QXPXNDࠇ ުD_EDULUX^ ֝Xࣞ_آLQX^ ުDUXQGD
_NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ܧ୫ʎ࠴ʱϕʟʇඁʫʪരɫɡʪɪʨ
Քʱʃɰʧ)Ƒ
ʴ_ˢ^˾ƪƏ˩_ˋ >ުD_ED^UHࠇ SX_VX@ǈ෠ǉನɶɣऩƑ
ನऩƑʴ_ˢ^˾ƪƏ˩_ˋ˞^Əˢ_ˑ^˞Ə^˜ʽƪƏ
ˋ_ˁ^˨˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >ުD_ED^UHࠇ SXࣞ_VXQX^ ED_
WD^QX QD_NDࠇ^ VXࣞ_NX^EXWL ުD_ȷDULEXࠇ@(ನऩʍഈʍ઺
ʎɸɮʡ <˴˱⾒ʾ˻ӀƑഈܝ >ʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
ʴ_ˢ^˾ƪƏ˱_˛ʷ^˲ >ުD_ED^UHࠇ PL_GX^PX@ǈໞǉನ
ɶɣࢗƑ^ʽ˜ƪƏʴ_ˢ^˾ƪƏ˱_˛ʷ˲^˞Ə^ˑ˘
ʵƏ_˫ƪ^̅ >^NDQDࠇ ުD_ED^UHࠇ PL_GXPX^QX ^WDWL _EHࠇ
^Ӕ@(ɡɼɲʊನɶɣࢗɫງʂʅɣʪ)Ƒ
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ʴ_ˢ^˾ƪ́_˾ƪ >ުD_ED^UHࠇZD_UHࠇ@ ǈԈǉѕʇನɶ
ɣɲʇʧƑʸ _˞^Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ˞Əʴ_ˢ^˾ƪ
́_˾ƪ >ުX_QX^ PL_GRࠇӔ^ˤDQX ުD_ED^UHࠇZD_UHࠇ@(ɲʍ
ࢗʍ޶ʍѕʇನɶɣɲʇʧ)Ƒ
ʴ_ˢ^˾ƪ̅ >ުD_ED^UHࠇӔ@ǈحǉನɶɣƑɬʫɣʆɡ
ʪƑறʊࢗ१ʍನɶɴʱ೅ɸƑഥΜߢਜ਼ڶʍǄɡ
ʎʫǅʇடػ஍ʍڊ๕Ƒ௪ච࢔ൣڊʍǄɡʂʐɣǅ
(ನɶɣ) ୷ܲٳƐய୷ٳƐ܊ઢ޸ƐഇтٳƐ(ǆ௪
චൣڊ੝߯୅Ǉ)ʇடػ஍ʍڶƑನऩʆɡʪƑࢗ१
ʍನɶɴʊ੆ɶʅɣɥƑǄƯฉɴɴɹƏɡʎʫڭ
ඩ޶ƯƑව 2594ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_˰ʶ^˟˞
Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏˉˈ_ʸˉ^˚ʷ˜˼Əʶ˕
_˃˜^Əʴ_ˢ^˾ƪ̅ >_PDL^QHQX PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ آLȷD_
ުXآL ࣞ^ WXQDUL ުLN_NHQD^ ުD_ED^UHࠇӔ@(ৈືʍўʍෞ <ࢗ
ʍ޶ > ɴʲʎ޴ඩᵿʂʅಝ࣭ʊನɶɣ)Ƒʽ_˞Ə
˕ʔʳ˞^Əʴ_ˢ^˾ƪ_́ƪ >ND_QX ˤDQX^ ުD_ED^UHࠇ_
ZDࠇ@(ɡʍ޶ʍʉʲʇನɶɣɲʇʧ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ
ʴ_ˢ˾ƪƏ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ ުD_EDUHࠇ QDࠇ^QX@(ɡʝ
ʩನɶɮʉɣ)Ƒ˧_˛ʷ˨^Əʴƪ_ˉ^Əʴ_ˢ^˾ƪ
Ə^˜˽̅ >֝X_GXEX^ ުDࠇ_آL^ ުD_ED^UHࠇ ^QDUXӔ@(२૫ɸ
ʪʊʃʫʅನɶɮʉʪ)Ƒʴ_ˢ^˾ƪƏ˕_ʔʳƪ^˻
Ə_ʶƪ^˼ˢ >ުD_ED^UHࠇ I_IDࠇ^UD _ުLࠇ^ULED@(ನɶɣෞɪ
ʨฅɧʧ)Ƒ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏʴ_ˢ^˾ƪ̅˘ʵ
Əˋ_ˁˑ˞Ə˜̅^ːƪƏʴ_ˢ^˾ƪƏ_˜ƪ^˞ >PL
_GRࠇQ^ˤDࠇ ުD_ED^UHࠇQWL VXࣞ_NXWDQX QDQ^ȷRࠇ ުD_ED^UHࠇ _
QDࠇ^QX@(ࢗʍ޶ʎನɶɣʇടɣɾɫƐɡʝʩನɶ
ɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əʴ_ˢ^˾ƪƏ^˜˼˃ƪ̅ >_
آLQGDL^ ުD_ED^UHࠇ ^QDULNHࠇӔ@(ߣਫ਼ʊನɶɮʉʂʅɬ
ɾ)Ƒʸ_˼˞^Əˋ˅ƪƏʴ_ˢ^˾ƪƏ˩_ˏƪ^Ə˨_
˻ƪ˞ >ުX_ULQX^ VXࣞNRࠇ ުD_ED^UHࠇ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡ
ʍऩʚʈನɶɣऩʎɣʉɣ)Ƒʴ_ˢ^˾ƪʽƪƏ_ʶ
ƪ^˽̅ >ުD_ED^UHࠇNDࠇ _ުLࠇ^UXӔ@(ನɶɪʂɾʨʡʨɥ
<ѝʊɸʪ >)Ƒ
^ʴ˥˵ƪ >^ުDEMDࠇ@ǈԈǉɡʫɡʫƑɡʨʝɡƑבɣ
ɾʩƐίҤʉߢʊౙɸʪڊ๕Ƒ໳௻ৰʍڊ๕Ƒ^ʴ˥
˵ƪƏ_ʸ̅ˣ̅^ˉ̅Ə_˞ƪ˼ˣˈʿƏ˜ƪ̅^ˢ
̅ >^ުDEMDࠇ _ުXPSDӔ^آLQ _QXࠇULSDȷDNL QDࠇP^EDӔ@(ɡ
ʫʝɡƐϷ౬ঽʊࣦঽɶ਱ʉʂɾʧ)Ƒ
^ʴˤ˵ƪʼƪ >^ުDoDࠇުRࠇ@ ǈ෠ǉ൒ைƑ౵ࣿ๑൒ைƑ
^ʴˤ˵ƪ >^ުDoDࠇ@(൒ை) ʇʡɣɥƑ^ʴˤ˵ƪʼƪ
ˢƏˉʷ_ʽ^˜ʶ˘ʵƏˇ_ʽ˻ˉƏʽƪˋ̅ >^
ުDoDࠇުRࠇED VL ࣞ_ND^QDLWL VĖ_NDUDآL NDࠇVXӔ@(౵ࣿ๑൒ை
ʱߘʂʅƐ౵ࣿɴɺʅ <ॳʨɺʅ >రʪ)Ƒ
^ʴˤ˵ƪ˞ˀ >^ުDoDࠇQXJL@ǈ෠ǉ౵ࣿ๑ʍߗைʱީ
ງʅʪɾʠʊਵɮʍ޶ைʍ઺ɪʨ൒ைʊ଼ɸʪʡ
ʍʱূʒࡰɸɲʇƑ_˚ʷ˕ʽ˻˞^Ə˜_ʽƪ^˻Ə^
ʴˤ˵ƪ˞ˀƏ_ˉƪ^˃ƪ̅˒Ə˧_˛ʷ̅^Əʽ_ˑ
˓̅Ə_ʽʶ^˶̅˘ʵ_˄^˻ >_WXNNDUDQX^ QD_NDࠇ^UD
^ުDoDࠇQXJL _آLࠇ^NHࠇQGD ֝X_GXӔ NĖ_WDٓLӔ _NDL^MDQWL_JH^
UD@(࡝ಬʍ઺ɪʨ౵ࣿ๑ʍ൒ைʊީງʅʪ޶ைʱ
ূʲʆɬɾʍɿɪʨƐ੝ɬɴʡ޵حʡງకʆನɶ
ɣɴƐʚʨ)Ƒ
ʴ_˦^˻ >ުD_SL^UD@ǈ෠ǉ(ஞ)ўӯ (ʴˤ˽)Ƒʴ _˦˻^˞
Ə^ʽˑ˓˝Ə^˰ˑƪƏˣ_ˑ˕ʿ^Əʴ_˻^ʿƏ^˞
ƪ˶Əʸ_˞^Əʽ_ˑ˕˓ʹƪ >ުD_SLUD^QX ^NĖWDٓLQL
^PDWDࠇ SĖ_WDNNL^ ުD_UD^NL ^QXࠇMD ުX_QX^ NĖ_WDٓHࠇ@(ʴ
ˤ˽ʍʧɥʊڞʱҟɣʅൈɣʅƐѕɿɡʍҾۍ
ʎ)Ƒˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏʴ_˦^˻ƪƏ_˜̅^ːƪƏ˨
_˻ƪ̅ˉʹ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇ ުD_SL^UDࠇ _QDQ^ȷRࠇ EX_
UDࠇӔآHӔ@(ౡԨ୷ʊʎўӯʎɡʝʩɣʉɪʂɾ)Ƒ
ʴ_˧ >ުD_֝X@ǈ෠ǉɡɮ (ҙࡡ)ƑǄҙࡡƐ;և (ɡɮ)ǅ
ǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ>NX@ Ə→Ə >IX@ Ə→
Ə >֝X@ ʍёϜഷʍѓ൥ਝʊʧʂʅح२ɴʫɾڶƑ
෼ҙʊुʱ௬ʫʅᵹʞࠪʂɾࣣज़ʞʍुƑর੫ʣ
౛রɣƐ঱ःஉʊ๑ɣɾƑ_ʿ̅^˰ƪƏʴ_˧^˜Əˉ
_ʿ˘ʵ^Əʴ_˻ʸ^ʽƪƏ^ʾˢƪƏʸ_ˑˉ˶˕^ˇ
̅_˒ƪ >_NLP^PDࠇ ުD_֝X^QD آL ࣞ_NLWL^ ުD_UDX^NDࠇ ^JDEDࠇ
ުX_WDآLMDV^VDQ_GDࠇ@(હഐʎҙࡡʊʃɰʅরɥʇیʎ
๮ʇɶʣɸɣʧ)Ƒʽ_˰˓˞Əˣʶˢ^Ə˱_ˊ^˜Ə
˚ʷ_ʽ^ˉ˘ʵƏʴ_˧ˢ^Ə˚ʷ˼˘ʵƏʸ_˼^ˉ
˽Əʾ_˰^ˊƏʴ_˻ʸˑ >ND_PDٓLQX SDLED^ PL_ȹL^
QD WXࣞ_ND^آL ࣞWL ުX_UL^آLUX JD_PD^ȹL ުD_UDXWD@(⾊ʍҙʱ
ुʊ๏ɪɶʅҙࡡʱࠪʂʅƐɼʫʆ౛ʱরʂɾ)Ƒ
^ʴ˨ >^ުDEX@ǈ෠ǉɩ൒ɴʲƑ൒ƑǄ൒ǅʍ෠࣌ƑǄɡ
ʟǅ(಼॥ʍݐ)ǆܴۄٽࡘǇƑڐ࣌ʎƐʴ_ˮƪ >ުD_
ERࠇ@(൒Ɛɩ൒ɴʲƑ>DEXƔMD@<ʎ >ʍ฻܏ഷѓɶɾ
ʡʍ)ʇɣɥƑ_ˢ̅^˘˞ƏʴˮƪƏˣ_ˑ^ʿƏ_ʽʶ
^ˉ̅Ə_ʼƪ˕^ˑ >_EDQ^WHQX ^ުDERࠇ SĖ_WD^NL _NDL^آLӔ
_ުRࠇW^WD@(߈ʍўʍɩ൒ɴʲʎ౔ʱ۴ɶʊۼɪʫɾ)Ƒ
^ˁ˰ƪƏʴ_˨^˚ʷƏ_ʴƪ˶^˚ʷƏ˧_ˑƪ˽^ˉ
Əˋ_ˁ^˿ƪ˾ƪ˽Ə_ˊƪ^˰ˉ >^NXPDࠇ ުD_EX^WX _
ުDࠇMD^WX ֝Xࣞ_WDࠇUX^آL VXࣞ_NX^URࠇUHࠇUX _ȹLࠇ^PDآL@(ɲɲʎ
೫ʇ൒ɫ௡ऩʆ۴ݴɴʫɾ୪ણʆɸ)Ƒ෢ߥƐ੝
९ॲʝʫʍڏ໳ʍڊ๕Ƒࢺ໾ॲʝʫʍࠥ௻ৰʎƐ^
ʴ̅˰ >^ުDPPD@(൒Ƒढਨ෠࣌)Ɛʴ̅_˰ƪ >ުDP
_PDࠇ@(ɩ൒ɴʲ! ढਨڐ࣌) ʇɣɥऩɫਵɣƑɲʫ
ʎƐଡඩɾʀɫاѝʱ^ʴ̅˰ >ުDPPD@(޴ɴʲ)ʇ
ڐʲɿʍʱƐ޶ʣਯɫ൒ढʍ෠࣌ʇڷ҈ɶʅ୑ࢳ
ɶɾɲʇʊʧʪʡʍʆɡʬɥƑ_ˢ̅^˘˞Əʴ_˨
^˚ʷƏ_́˕^˘˞Ə^ʴˮƪƏ_ʿ˹ƪ^˒ʶ_˒ƪ >_
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EDQ^WHQX ުD_EX^WX _ZDW^WHQX ^ުDERࠇ _NMRࠇ^GDL_GDࠇ@(߈
ʍўʍɩ൒ɴʲʇ՞ൣʍўʍɩ൒ɴʲʎ޴ඩɿʧ)Ƒ
ʴ_˨ >ުD_EX@ǈ෠ǉٖ Ƒ߭ োʍ੼ٖƑࡤٖதٖƑறʊણ
ђʗ๮ʀܦʟʧɥʊࡰ๨ɾେোʍ੼ٖதٖʱɣɥƑ
ˉ_˰˜ʽ˱˓^˞Ə_ʴ̅ˑ˞^Ə˜_ʽˉ^˃ƪ˞Ə
ˣ_ˑʿ^˞Ə^ˋˢ˜ƪƏʴ_˨˞^Əʴ̅˘ʵ_˒ƪ
>آL_PDQDNDPLٓL^QX _ުDQWDQX^ QD_NDآL ࣞ^ NHࠇQX SĖ_WDNL^
QX ^VXEDQDࠇ ުD_EXQX^ ުDQWL_GDࠇ@(୷઺னʍ୼ʍƐ઻ଞ
ўʍ౔ʍਜʊେোʍ੼ٖதٖɫɡʪɼɥɿʧ)Ƒ੼
ٖʍ߭োதٖƑˣ_˓̅ʾʽƪ˶^Əʴ_˨^Ə˜˼Ə_
˨ƪ^˒ƪ >SĖ_ٓLӔJDNDࠇMD^ ުD_EX^ QDUL _EXࠇ^GDࠇ@(ˣ˓
̅ʾʽƪ < πڗ > ʎ੼ٖʍ߭োதٖʊʉʂʅɣʪ
ʧ)Ƒʴ_˨Ə˚ʷ˕^ˁ̅ >ުD_EX WXN^NXӔ@(੼ٖɫԫ
ඛɸʪ)Ƒ
ʴ_˨ʴ˨Əˋ̅ >ުD_EXުDEX VXӔ@ǈໞǉɡʂʖɡʂ
ʖɸʪƑ᳽ʫɼɥʊʉʂʅɡʂʖɡʂʖɸʪƑʸ
ʶ_ˇ̅˒^Ə˧_˝^˞Ə_˧̅˜ˁˑƪ^Əʴ_˨ʴ˨
Əˉƪ˫ƪ^ˑ >ުXL_VDQGD^ ֝X_QL^QX _֝XQQDNXWDࠇ^ ުD
_EXުDEX آLࠇEHࠇ^WD@(ЃɱʉɣɪʨƐঽɫ୎ഊɶɾʍ
ʆɡʂʖɡʂʖɶʅɣɾ < ᳽ʫɼɥʊʉʂʅɣɾ
>)Ƒ
ʴ_˧ʳ˼˽̅ >ުD_֝DULUXӔ@ǈ߭ஞǉ࠴ʣहʉʈʍՔ
ɫ౞ɰʪƑ࠴ʣहʉʈɫुʂʜɮʉʪƑˇ_ʿ̅^
Ə˜_ʾˑ˨ʶƏˋƪ^ʽƪƏʴ_˧ʳ˼˽̅⊦ ˒ƪ
>VĖ_NLQ^ QD_JDWDEXL VXࠇ^NDࠇ ުD_֝D_ULUXQ⊦GDࠇ@(࠴ʡ૫
ՎൃਮɸʪʇՔɫ౞ɰʪʧ)Ƒˀ˵̅_˘ʵ^Əˈʸ
ƏˋƪʽƪƏʴ_˧ʳ˼˻˞ >JMDQ_WL^ ȷDX VXࠇNDࠇ ުD
_֝DULUDQX@(ɭʤʂʇֽɮবʱɸʪʇՔɫ౞ɰʉɣ)Ƒ
ʴ_˧ʳ˽̅ >ުD_֝DUXӔ@ǈ߭ஞǉ࠴ʣहʉʈʍՔɫ౞
ɰʪƑ࠴ʣहɫुʂʜɮʉʪƑˇ_˃ƪ^Əʽ˱˜ƪ
Əʶ_˼˘ʵ^Əˑ_˨ʶ^ˉ˃ƪˑƪƏʴ_˧ʳ˼˜ƪ
^˞ >VĖ_NHࠇ^ NDPLQDࠇ ުL_ULWL^ WD_EXL^آL ࣞNHࠇWDࠇ ުD_֝DULQDࠇ^
QX@(࠴ʱ⽸ʊ௬ʫʅ્ɧʅɩɣɾʨʏƐु ʂʜɮʉ
ʂʅɶʝʂɾ)Ƒ˜_ʾˑ˨ʶƏˋƪ^ʽƪƏʴ_˧ʳ
˽̅ <ʴ_˧ʳ˼˽̅ >>QD_JDWDEXL VXࠇ^NDࠇ ުD_֝DUXӔ
D_֝DULUXӔ!@(૫ՎൃਮɸʪʇՔɫ౞ɰʪ)Ƒ_˦˕
^˓̅Əʴ_˧ʳ˻˞^Əʴ_˧ʳ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^
˞ >_SLW^ٓLӔ ުD_֝DUDQX^ ުD_֝DUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɸɲ
ɶʡुʂʜɮʉʨʉɣƑՔɫ౞ɰʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
ʴ_˧ʽ˱ >ުD_֝XNDPL@ǈ෠ǉҙࡡ (ɡɮ)ʱ௬ʫɾ⽸Ƒ
ǄҙࡡƔ⽸ǅʍձƑ_ˣʶ˶ƪ^Əˉ_˘ʵ˻̅˛ƪ^ˉƏ
ʴ_˧ʽ˱^˜ƪƏʶ_˼˘ʵƏʼƪˊ˽^Ə˚ʷ˼ˢ
>_SDLMDࠇ^ آL ࣞ_WLUDQGRࠇ^آL ުD_֝XNDPL^QDࠇ ުL_ULWL ުRࠇȹLUX^
WXULED@(ҙʎࠐʅʉɣʆҙࡡ⽸ʊ௬ʫʅƐɼʍࣣज़
ʞЍ <ࣣࡡ >ʱࠪʩʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_˨^ˉ >ުD_EX^آL@ǈ෠ǉ୔ʍعƑ୔ʇ୔ʱީঔʂɾ
ֻҚʍƐ୪ʱॳʩࣣɱɾ೼ഒƑʴ_˨^ˉƏ^ˣ˻ʸ
̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^˃̅Əˣ_˨̅Ə˭ƪ^˼˘ʵƏ^
˶˱˜_˻^˞Əˉ_˞̅˘ʵƏʴƪˁ^ˑ_˛ƪ^ˋʽ
ƪ˶ >ުD_EX^آL ^SDUDXQWL _EHࠇӔ^NHP SD_EXӔ KRࠇ^ULWL ^
MDPL QD_UD^QX آL_QXQWL ުDࠇNX^WD _GRࠇ^VXࣞNDࠇMD@(୔ʍع
ʱਈӴɶʧɥ < ഍ɩɥ > ʇɶʅɣʪʇƐˡ˨ʊ⾂
ʝʫʅƐ૽ɮʅѼශʆɬɹƐʣɫʅ߄ʋʇɲʬɿ
ʂɾ <߄ʍɥʇɶʅɣɾ >ʂʅʏ)Ƒ
ʴ_˨^ˊ >ުD_EX^ȹL@ ǈ෠ǉɩɷɣɴʲƑড়೫ʍ෠࣌Ƒ
>ުDEXȹL@ Ə + Ə >MD@(ʎ)→Ə >ުDEXȹHࠇ@(ɩড়೫ɴ
ʲʎ)Ƒ^ʴ˨ˊʹƪƏˣ_˜^ˉƏ >^ުDEXȹHࠇ SD_QD^
آL@(ڰড়೫ɴʲʍ໿)Ƒʴ_˨ˊ^ˢƏˉʷ_ʽˉ^Əˁ
ƪƏ >ުD_EXȹL^ED VL ࣞ_NDآL^ NXࠇ@(ڰড়೫ɴʲʱɩໞʫ
ɶʅ <ɳΠௐɶʅ >ɬʉɴɣ)Ƒʴ_˨^ˊ̅Ə_ʼƪ
ˉƏ >ުD_EX^ȹLӔ _ުRࠇآL@(ڰড়೫ɴʲʊܿɶࣣɱʉɴ
ɣ)ƑڶڅʇɶʅƐǄʴ (ڭ)Ɣʸ˩ (੝)Ɣ˔ (೫)ǅʍ୎
ᤛʇʍজɫɡʪ (ǆ௪චڶʍػ೰Ǉ)Ƒ_ˢ̅^˘˞Əʴ
_˨^ˊʹƪƏ_˶ƪˈʶ^ˁƏ˶_˿ƪ^˾˘ʵƏ˸_˟
̅^˞Ə_ʽƪˊ^Əˁ_ˉˁʶ˞^Əˇ_ʿˢ^Ə̅_ʿˉ
ˀˉˀ˘ʵ˽^Əˣ_˶˰ƪ˻^ˉƏ_ˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ
>_EDQ^WHQX ^ުDEXȹHࠇ _MDࠇȷDL^NX MD_URࠇ^UHࠇWL MX_QHQ^QX
_NDࠇȹL^ NX_آLNXLQX^ VD_NLED^ Ӕ_NLآLJLWLUX^ SD_MDPDࠇUD^
آL _VRࠇW^WDْRࠇ@(߈ʍўʍড়೫ʎ٦યў < ў੝ۑʍ୿
ຠ >ʆɡʨʫɾʍʆඬ౿ <ญʍॐ >ܤ։ʠʍ࠴ʱ
ࢢɶɡɫʩѷɭʅƐɼʫʆ৹߄ʊɴʫɾɼɥʉ)Ƒ
ʴ_˨ˊʹƪ^˰ >ުD_EXȹHࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬɴʉڰড়೫ɴ
ʲƑ܊໎ʍڰড়೫ɴʲƑ೗ਂʉɩɷɣɴʲƑટʍ໳
ऩʱढɶʞʱܦʠʅɣɥڶƑ˲ _ʽ^ˉƏ^ʴ˽̅˚̅
˜ƪƏʴ˨_ˊʹƪ˰^˚ʷƏʴƪ_ˣƪ˰^˞Ə_ʼƪ
˕^ˑ̅_˚ʷ^˖ʻƪ >PX_ND^آL ^ުDUXQWRQQDࠇ ުDEX_
ȹHࠇPD^WX ުDࠇ_SDࠇPD^QX _ުRࠇW^WDQ_WX^ْRࠇ@(ঈɡʪࢊʊ
ɩɷɣɴʲ < ڰড়೫ɴʲ > ʇɩʏɡɴʲ < ɩড়
൒ɴʲ > ɫɩʨʫɾɼɥʉ)Ƒ_ʸ̅^˟˜ƪƏʴ_
˨ˊʹƪ˰^˞Ə_ʼƪ˕^ˑ̅_˒ƪ >_ުXQ^QHQDࠇ ުD_
EXȹHࠇPD^QX _ުRࠇW^WDQ_GDࠇ@(ɼʍўʊʎɩɷɣɴʲ
ɫɩʨʫɾʧ)Ƒ
ʴ_˨ˉʾˇ^˱ >ުD_EXآLJDVD^PL@ǈ෠ǉ(ஞ)ʴˉˡ˻
ʾ˝ƑǄʴ˨ˉƔʾˇ˱ǅ(عҞ) ʍձƑ୔ʍعʣࣀ
੪ʉʈʊ७ਟɶʅٖʱݴʩƐ୔ʍुʱຌࡰɴɺʅ
ϊʍॲσʊҦʱ֊ʛɸҞƑʴ_˨ˉʾˇ˱^˞Ə_ˑ
ƪ^˞Ə^ʴˈ˜Ə^ʴ˜Ə^˩˼˘ʵƏ˱_ˊƏˇƪ˻
ˉ˜ƪ^˞ >ުD_EXآLJDVDPL^QX _WDࠇ^QX ^ުDȷDQD ^ުDQD
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^SXULWL PL_ȹL VDࠇUDآLQDࠇ^QX@(ʴˉˡ˻ʾ˝ɫ୔െʍ
عʊٖʱ؍ʂʅुʱຌࡰɴɺʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʴ_˨ˉ^ˢ˻ʶ >ުD_EXآL^EDUDL@ ǈ෠ǉ୔ʍعʍਈʱ
Ӵʩ഍ɥɲʇƑǄعƔ഍ɣǅʍձƑ_˚ƪ^ˇƏ˚
ʷ_˼̅˘ƪ^˜Əʴ_˨ˉ^ˢ˻ʶƏ_ˇ̅^ʽƪƏ˜
_˻^˞ >_WRࠇ^VD WX_ULQWHࠇ^QD ުD_EXآL^EDUDL _VDӔ^NDࠇ QD_
UD^QX@(୔ਈʱࠪʩʉɫʨ୔ʍعʍތਈʱӴʩࠪʨ
ʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒу௚ච୷ʍʴ˨ (ƪ)_ˉˢ˾^ƪ
>ުDEXࠇ_آLEDUH^ࠇ@(عᘚɣƔ୔ʍعʱʎʨɥۼߚ <
ૂʧɰʍ՗Լ >)(ǆу௚ܩՒपൣڊ߯୅Ǉ) ʇɣɥ
ීਥۼߚʎʉɣɫƐ຾ߛʍීਥۼߚʇɶʅʎ_˸ƪ
˝ʾʶ >_MXࠇQLJDL@(Ǆफ़Լɣǅʍձ)ɫɡʪƑ
ʴ_˨ˉ˰˕^ʔʳ >ުD_EXآLPDI^ID@ǈ෠ǉ _عනǅʍձƑ
_عනǅʎϊɫʧɮාʂʅϊൌɫعʊाʫɪɪʂʅ
ɣʪɴʝƑǄൌѬݯɬࡰʫʏʀʩʑʁʡʃɪʋాʀ
ʣʌʣʉʒɬɡʕɶʝɮʨǅ(ǆຎѤৌࡘǇ149) ʍ
ʧɥʊ൱௻ʱ฽࡫ɶɾʡʍʆƐѤ๘ڶʇɶʅ๑ɣ
ʨʫʪɲʇɫਵɣƑˁ_˚ʷˉ̅^Əʴ_˨ˉ˰˕^ʔ
ʳƏ_ˋ̅^˃̅Ə_˰ʶ˶ƪƏˠƪ^˾ƪ̅ >NXࣞ_WXآLӔ
^ ުD_EXآLPDI^ID _VXӔ^NHP _PDLMDࠇ QRࠇ^UHࠇӔ@(ܩ௻ʡϊ
ൌɫعʊाʫɪɪʪʚʈාʂɾ)Ƒ
^ʴ˨ˑ˘ƪ >^ުDEXWDWHࠇ@ǈ෠ǉц܎ƑոনՀц߅੦Ƒ
Հц߅ʍдɴʲɫ฿௏ܙࡰतɿʂɾɲʇɪʨƐ฿
௏ܙൣڊʍ^ʴ˨ˑƪ >^ުDEXWDࠇ@(ɩ൒ɴʲ) ʱц܎
ʇɶɾʡʍƑ
ʴ_˨^˖ʳ >ުD_EX^ْD@ǈໞ੄ǉɡʲʉƑʴ_˨^˖ʳƏ
^˲˝Əˋ_ˁ˜ >ުD_EX^ْD ^PXQL VXࣞ_NXQD@(ɡʲʉڊ
๕ʎടɮʉ)Ƒ
ʴ_˨˜ƪ˕^ˇ̅ >ުD_EXQDࠇV^VDӔ@ ǈحǉԿʉʂɪɶ
ɣƑԿʉɣƑ๪ʩ෗ɮʅ೜ΜʆɡʪƑʴ_˶˕^ˇ
ƪ̅ʇʡڊɥƑʸ_˾ƪ^Əʴ_˨˜ƪ˕^ˇ̅˒Əʴ
_˨˜ƪ˕ˇƏ˜ƪ̅^Ə˲˞ˢƏʶ_˻^˥ >ުX_UHࠇ
^ ުD_EXQDࠇV^VDQGD ުD_EXQDࠇVVD QDࠇP^ PXQXED ުL_UD^
EL@(ɼʫʎԿʉʂɪɶɣɪʨƐԿʉʂɪɶɮʉɣ
ʡʍʱূʘ)Ƒʴ_˨˜ƪ˕ˇ^˞Ə^˱˼Ə˨_˻˻
˞ >ުD_EXQDࠇVVD^QX ^PLUL EX_UDUDQX@(Կʉʂɪɶɮ
ʅٵʅɩʫʉɣ)Ƒʴ_˨˜ƪ˕^ˇƪƏ^ˁ˚ƪƏˋ⊦
˜^˺ƪ >ުD_EXQDࠇV^VDࠇ ^NXࣞWRࠇ VX⊦QD^MRࠇ@(Կʉʂɪɶ
ɣɲʇʎɸʪʉʧ)Ƒ
ʴ_˨˟ƪ˲ >ުD_EXQHࠇPX@ (1)ǈ෠ǉԿٻƑ੝ഷƑԿ
ʉɣɲʇƑǄʴ˨˟ƪƔ˲˞ǅ>ުDEXQHࠇPXQX@(Կʉ
ɣʡʍ) ʍ࡬ʝʂɾحƑʽ_ˊ˞Ə˰ƪ^˥̅Ə_ˋƪ
^˽ʽƪƏʴ_˨˟ƪ˲Əˉƪˋ <_˙ƪ^ˊƏ˜_˼^
ˋ >>ND_ȹLQX PDࠇ^ELQ _VXࠇ^UXNDࠇ ުD_EXQHࠇPX آLࠇVX 
_GHࠇȹ^L QD_UL^VX!@(೿ɫʡʂʇֽɮʉʂɾʨԿٻʉ
ɲʇʊʉʪ)Ƒˁ_˞Əʴˉ^ˮƪƏ˰_˜^˰Ə_˺ƪ^
ːƪƏˇ̅^ʽƪƏʴ_˨˟ƪ˲^Əˉƪˋ <_˙ƪ^ˊ
Ə˜_˼^ˋ >>NX_QX ުDآL^ERࠇ PD_QD^PD _MRࠇ^ȷRࠇ _VDӔ^
NDࠇ ުD_EXQHࠇPX آLࠇVX _GHࠇȹ^L QD_UL^VX!@(ɲʍڰࡰ
๨ʎܩߥຣ < ๜ॲƔࠬஆ > ɶʉɣʇ੝ഷʉɲʇʊ
ʉʪ)Ƒ (2)ǈԈǉɡɡ೥ɣƑɡɡ੝ഷƑʴ _˨˟ƪ˲^
<_˙ƪ^ˊ >Əʴ̅_˙ƪ^ʽƪƏ^ˢƪƏˣ_˻^˞ >ުD
_EXQHࠇPX^ _GHࠇȹ^L! ުDQ_GHࠇ^NDࠇ ^EDࠇ SD_UD^QX@(ɡ
ɡ੝ഷƐɼʫʉʨ߈ʎۼɪʉɣ)Ƒ
ʴ_˨ˢˑ >ުD_EXEDWD@ ǈ෠ǉ੝अɣƑǄٖഈǅʍձƑ
ǄଞʉɶʍഈǅʍίළʆƐɣɮʨअʘʅʡෂਣɶʉ
ɣɲʇɪʨ෡෠ɴʨɾʡʍƑʴ _˨ >ުD_EX@(தٖƑ੼
ٖ) ʎ੼ٖʍ߭োதٖʆƐϣुʎɼɲʗຌ௬ɶʅ
ᲯʫʪɲʇʎʉɣƑ_ʸ̅ˈƪ^Əʴ_˨ˢˑ^Ə˶_˽
̅˒^Əˀ˷ƪ_ˇ^Ə˕_ʔʳƪˇˢ̅^Ə˳ƪ_˘ʵ^
Əʴ_ˈ˞ >_ުXQȷDࠇ^ ުD_EXEDWD^ MD_UXQGD^ JMXࠇ_VD^ I_
IDࠇVDEDP^ PHࠇ_WL^ ުD_ȷDQX@(ɡɣʃʍഈʎٖഈ < ଞ
ʉɶʍഈ >ɿɪʨƐɣɮʨअʮɺʅʡǄʡɥ࡝ഒƑ
ʡɥٗۥǅʇʎڊʮʉɣ)Ƒʴ_˨ˢˑƏ˰ƪˉ^ˠ
>ުD_EXEDWD PDࠇآL^QR@(ٖഈฐ໶ʠɫ)Ɛಆఙ೅ڇƑ
ʴ_˨˽ >ުD_EXUX@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˺ ˅ˉ˰
˧ʺ˧ʿ (੄૫ต 70ˍ̅˓)Ƒాत֫ʍݍ܊֙֫Ƒ_
ˁƪ^ˉ˥ƪ >_NXࠇ^آLELࠇ@(୷ʍॸਜʍԅय़) ʍ_˦ƪ˞
^ˁˉ >_SLࠇQX^NXࣞآL@(ԅय़ʍҤҘ <ܠ >)ʆƐˑ_˘ʵ^
˜ƪ >WĖ_WL^QDࠇ@(φච଒ʩ)ʱɶʅ଒ʂɾƑ
^ʴ˨̅ >^ުDEXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ᓆʪ (ɡʕʪ)ƑѦʊஆɾ
ʂʅяʠʪƑ_˦ƪ^˶̅˒Əˁ_˰ƪ^ƏʿƪƏ˦_ˢ
^˓˜Ə^˘ʵƪƏ^ʴ˥Ə^˦ƪƏ˞_ˁ^˱ >_SLࠇ^MDQGD
NX_PDࠇ^ NLࠇ SL_ED^ٓLQD ^WLࠇ ^ުDEL ^SLࠇ QX_NX^PL@(Ӻɣ
ɪʨɲɲʗ๨ʅѦ౗ʊࠬʱஆʅʅ < ᓆʂʅƐѦʊ
ஆɾʂʅ >Ѧʆяʝʩʉɴɣ)Ƒ2ࣄ෸உʆࣄɮƑ෸
ࣄɬɸʪƑᓆʩࣄɬɸʪƑ˿ ƪˋ˚ɸʪƑʸ _˘ʵ̅
^ʾ˥Ə^ʴ˥Ə_ʼƪˉ >ުX_WLӔ^JDEL ^ުDEL _ުRࠇآL@(ߊ
ৄʱࣄɣʅɩ֯ɧɶʉɴɣ <ܿɶࣣɱʉɴɣ >)Ƒ
^ʴˮƪ >^ުDERࠇ@ ǈ෠ǉ 1൒Ƒ൒ढ (ढਨ෠࣌)Ƒ໳௻
ৰʎƐ^ʴ˨ >^ުDEX@(൒Ƒ൒ढ < ढਨ෠࣌ >) ʇɣ
ɥƑࠥ௻ৰʊɩɣʅƐ>ުDEX@(൒)+ Ə >MD@(ʎ)→Ə
>ުDERࠇ@(൒Ƒ< ෠࣌Ƒڐ࣌ >) ʇഷѓɶɾʡʍƑ_ˢ
̅^˘˞Ə^ʴˮƪƏ_́˕^˘˞Ə^ʴˮƪƏ_ʸˉ^˚
ʷ_˒ƪ >_EDQ^WHQX ^ުDERࠇ _ZDW^WHQX ^ުDERࠇ _ުXآL ࣞ^ WX_
GDࠇ@(߈ʍ < ўʍ > ൒ʎ՞ൣʍ < ўʍ > ɩ൒ɴʲ
ʍඩɿʧ)Ƒ2ढਨڐ࣌Ƒʴ_ˮƪƏ́ƪ^Ə˰˜ƪƏ
_ʼƪ˽^́ >ުD_ERࠇ ZDࠇ^ PDQDࠇ _ުRࠇUX^ZD@(ɩ൒ɴʲƐ
՞ൣʎѕ࢈ʊ֟ʨʫʪʍʆɸɪ)Ƒ
ʴ_˰ƪ^ˁ˰ƪ >ުD_PDࠇ^NXPDࠇ@ǈਜ਼ǉɡʀʨɲʀʨƑ
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ʴ_˰ƪ^ˁ˰ƪ
ɡʂʀɲʂʀƑǄɡ (ಊ)Ɣʝ (Ԩ)Ɣɲ (ܧ)Ɣʝ (Ԩ)ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˛̅^ˆƪƏʽ_ˑˊʿ˻^˲˘ʵ
Əʴ_˰ƪ^ˁ˰ƪ˜Ə_˯ƪ˼^ˉ˃ƪ >_GRӔ^JRࠇ NĖ_
WDȹLNLUD^PXWL ުD_PDࠇ^NXPDࠇQD _SRࠇUL^ آL ࣞNHࠇ@(ன׿ʱ
സೝɰʉɣʆɡʀʨɲʀʨʊޚʨɪɶʅɡʪ)Ƒ
ʴ_˰ƪ^̅ >ުD_PDࠇ^Ӕ@ǈحǉ1ԗɣ <஌୩ɫ܊ɣ >Ƒʴ _
ˊ˰ƪ^̅ >ުD_ȹLPDࠇ^Q@(ԗɣƑළԗɶ)ʇʡɣɥƑ^ˇ
ˑƪƏʴ_˰ƪ^̅ >^VDWDࠇ ުD_PDࠇ^Ӕ@(݃஌ʎԗɣ)Ƒ_˦
˕^˓̅Əʴ_˰ƪ˜ƪ^˞ >_SLW^ٓLӔ ުD_PDࠇQDࠇ^QX@(ʀ
ʂʇʡԗɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əʴ_˰ƪ^˜˽̅ >_
آLQGDL^ ުD_PDࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊԗɮʉʪ)Ƒ^˛ʷˁƏ
ʴ_˰ƪ^˞Ə˞_˰˻^˞ >^GXNX ުD_PDࠇ^QX QX_PDUD^
QX@(ɡʝʩʊʡԗɮʅϕʠʉɣ)Ƒʴ_˰ƪ^Ə˲˞
˽Ə^˩ˇ >ުD_PDࠇ^ PXQXUX ^SXࣞVD@(ԗɣʡʍɫ๟ɶ
ɣ)Ƒʴ_˰ƪ^Ə˲ˠƪƏ˕_ʔƪ˜ >ުD_PDࠇ^ PXQRࠇ I
_IXࠇQD@(ԗɣʡʍʎ᳅ɥʉ)Ƒ^˰ƪƏ̅_˳ƪ˰^Əʴ
_˰ƪ^ʽƪƏ^˱ˇ˲˞ >^PDࠇ ުP_PHࠇPD^ ުD_PDࠇ^NDࠇ
^PLVDPXQX@(ʡɥࢭɶԗɰʫʏວɣʍʊ)Ƒ2ЮՔɫ
ࢭʉɣƑʞɹʂʜɣƑुഒɫਵɮʅළɫూɣƑˁ_
˞Əˋƪ^˶Əʴ_˰ƪ^˞Ə˞_˰˻^˞Ƒ̅ _˳ƪ˰Ə
˰ƪ^ˋƏʶ_˼˼ >NX_QX VXࠇ^MD ުD_PDࠇ^QX QX_PDUD^
QXƑުP_PHࠇPD PDࠇ^VX ުL_ULUL@(ɲʍࡡʎुʂʜɮʅ
ϕʠʉɣƑࢭɶЮʱ௬ʫʉɴɣ)Ƒ
ʴ_˰ʴˊ >ުD_PDުDȹL@ ǈ෠ǉ 1ԗළƑˇ_ˑ^ˢƏʶ_
˼˘ʵ^Əʴ_˰ʴˊ^Əˉ_ʿ^˼ >VĖ_WD^ED ުL_ULWL^ ުD_
PDުDȹL^ آL ࣞ_NL^UL@(݃஌ʱ௬ʫʅԗළʱʃɰʧ)Ƒ2ɥ
ɸළƑЮљڄʍూɣළƑʸ _˼˞^Ə˧_˓ʹƪ^Əʴ_˰
ʴˊ^Ə˶_˽̅˒^Ə̅_˫ƪ˰ƪƏ˰ƪ^ˋƏʶ_˼
˼ >ުX_ULQX^ ֝Xࣞ_ٓHࠇ^ ުD_PDުDȹL^ MD_UXQGD^ ުP_EHࠇPD
PDࠇ^VX ުL_ULUL@(ಊʍළӄ <ۇ >ʎూළɿɪʨƐࢭɶ
Юʱਣɺ <௬ʫʬ >)Ƒ
ʴ_˰ʶ >ުD_PDL@ǈ෠ǉजืʒƑजंࠖɾʀɫजѤʱ
ѤʂʅजืʒɸʪɲʇƑ/ʽ˲˻ƪ˰˞Əʴ˰ʶ˶
ƪƏ˞ƪ˧ˇ˘ʵ˽Əʴ˰ʶ˽/(ʽ˲˻ƪ˰ʍज
ืʒʎѕɫ๟ɶɮʅजืʒɸʪʍɪ)Ƒ
ʴ_˰ʶˉ˱˽̅ >ުD_PDLآLPLUXӔ@ ǈ਴ஞǉԗɧɴ
ɺʪƑ^˰ƪ˕ʔʳƪƏʴ_˰ʶˉ˱˽̅˒^Əˣ
ƪ̅˃ƪ̅˰Ə_ʴˉʿ˻˻̅^˖ʻƪ >^PDࠇˤD ުD
_PDLآLPLUXQGD^ SDࠇӔNHPPDࠇ _ުDآL ࣞNLUDUDQ^ْRࠇ@(ਯʱ
ԗɧɴɺʪɪʨড়೫൒੷ʊʎโɰʨʫʉɣɼɥɿ)Ƒ
ʴ_˰ʶˣ˒ >ުD_PDLSDGD@ǈ෠ǉঐʀʢʲɫ̅ˆƪ̅
ˆƪ >ުӔ_JRࠇ^Ӕ_JRࠇ@ʇಣ࣎ʞʉɫʨԗɧʪߢՎƑǄԗ
ɧߢՎǅʍէƑ^ˣ˒ >^SDGD@ʎƐǄߢՎƐܨƐ௻ܨǅʍ
ίƑ˶_˻˥^˞Əʴ_˰ʶˣ˒ƪƏ˞ˉ^˚ʷ˽̅Ə
ˢ_˻ƪˋ̅ >MD_UDEL^QX ުD_PDLSDGDࠇ QXآL ࣞ^ WXUXP ED_
UDࠇVXӔ@(௫ߝʍԗɧʪߢՎ <෗ࠛՔʉ࣎Ի >ʎƐଵ
඄ʱʡछऩԨʊɸʪ <࣎ʮɺʪ >)Ƒ
ʴ_˰ʶ˥ƪ >ުD_PDLELࠇ@ǈ෠ǉ௡ʃʍѦʍךɫφʃʊ
ʉʂɾʩഒɪʫɾʩɶʅƐ๙ʩӎɶʲʆɣʪʧɥ
ʊٵɧʪѦʍךƑդѦƑǄԑɧѦ <ɡʝɧʒ >ǅʍ
ձƑˉ _˓^˞Ə_˸ƪ^˿ƪƏʴ_˰ʶ˥ƪ̅^Ə˱˻˼
̅˘ʵ_˒ƪ >آL ࣞ_ٓL^QX _MXࠇ^URࠇ ުD_PDLELࠇP^ PL_UD^ULQWL
_GDࠇ@(ছݝʩʍญʊʎԑɧѦ < դѦ > ɫٵʨʫʪ
ɼɥɿʧ)Ƒ
ʴ_˰ʶ˺ƪ^˽̅ >ުD_PDLMRࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉजഏɫՀʒ
ӎɶʟƑǄɡʝɧ <ԑɧ >Ɣɩʎʪ <ڰ݈ɸ >ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑˇ_ʽˇ (ޮ)ʣ˘ʵ_ˊ˼^˥ (ટ१जं
ࠖ)ɾʀɫݝᘔʍࡊນگʊƐजंࠖʍўʊߡʀʝʮ
ʩʆࡘʝʩƐ࠴अʱ๑ίɶʅजѤʱѤɣࡌʂɾʇɣ
ɥƑঈɪʨजं (ˇʽˇƔ˘ʵˊ˼˥ƪ)ʱؽɯݣʊ
ʡƐޮ ʣટ१जंࠖʍўʊࡘʝʂʅजѤʍ໛ࡌʱɶ
ɾʇɣɥƑ_˸ƪ˝̅ʾʶ >_MXࠇQLӔJDL@(֜໏ޔٚʍफ़
Լɣʍݝᘔ)ʍگʊƐजंࠖʍўʱ҉ʂʅϕअɶʉ
ɫʨजѤʍ໛ࡌʱɸʪࡌԉʎ 1965௻ܨʝʆ਩ɣʅ
ɣɾƑ_ʽ̅^˩ˋ̅˃ƪ˶Ə˲_ʽ^ˉʹƪƏʿ_˓ˆ
̅Ə˸ƪ˝̅ʾʶ˞^Əʴ˚ƪƏ^ʸ˰ƪƏ^ʽ˰ƪ
Ə˸_˻ʶ˺ƪ^˼Əʶ˕_˃˜^Əʴ_˰ʶ˺ƪ˕^ˑ
̅ >_NDP^SXࣞVXӔNHࠇMD PX_ND^آHࠇ NL ࣞ_ٓLJRӔ MXࠇQLӔJDLQX
^ ުDWRࠇ ^ުXPDࠇ ^NDPDࠇ MX_UDLMRࠇ^UL ުLN_NHQD^ ުD_PDLMRࠇW
^WDӔ@(जंࠖ <जऩ >ɾʀʎƐঈʎٗԼݝƐफ़Լɣ
ʍݝᘔʍگʎƐɡʀʨɲʀʨʊࡘʝʨʫʅ < Յʩ
܏ʮʫʅ > जืʒʱʉɴʫƐಝ࣭ʊӎɶʝʫɾʡ
ʍɿ)Ƒ
ʴ_˰ʶ˽̅ >ުD_PDLUXӔ@ǈ߭ஞǉՄɶɫʪƑՀʕƑ๙
ʩӎɶʟƑजืʒʱɸʪƑजɫՀʒӎɶʟƑǄɡʝɧ
ʪ (ԑɧʪ)ǅƑѤ๘ڶƑǄɡʝʗʅǅǆܴۄٽࡘǇƑ/ʽ
˲˻˰ƪ˞Əʴ˰ʶ˶/(ʽ˲˻ƪ˰ʍजืʒʎ)/˞
ƪ˧ˇ˘ʵ˽Əʴ˰ʶ˽/(ѕɫ๟ɶɮʅӎɶʟʍ
ɪ)/ʽ˲˻˰ƪ˞Əʴ˰ʶ˶Əʴʽʽ˻ˊƏ˧ˇ
˘ʵ˽Əʴ˰ʶ˽/(ʽ˲˻ƪ˰ʍजืʒʎී಼॥
ɫ๟ɶɮʅजืʒɸʪʍɿ)/ʽ˲˻˰ƪ˞Əʴ˰
ʶ˶Ə/(ʽ˲˻ƪ˰ʍजืʒʎ)/ʸ˶ʿ˸ƪˢƏˑ
ˮ˻˼/(ʽ˲˻ƪ˰ʍजืʒʎ൱௻ෂݴʱߖʪɲ
ʇʆɸ)ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑౡԨ୷ʍजं
ࠖɾʀʎ՗ԼʍگʊजƧʇִʊ๙ʩืʲɿƑ_ʽ̅^
˩ˋ̅˃ƪ˽Əʴ_˰ʶ˺ƪ˽ >_NDP^SXࣞVXӔNHࠇUX ުD
_PDLMRࠇ^UX@(जंࠖɾʀɫजืʒʱɴʫʪ)Ƒ
ʴ_˰ʶ˽̅ >ުD_PDLUXӔ@ǈ߭ஞǉԗɧʪƑऩʍۍί
ʊʘʂɾʩ๪ʪƑʣʩɾɣൢ੠ʊɸʪƑ_ˑ̅ʾ˕
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ʴ_˰ʶ˽̅
ʔʳ^˚ʷƏ_ʸˉ˚ʷ^˕ʔʳƪƏʴ_˰ʶ˽̅˒^Ə
ʴ_˰ʶ˽^Ə˧_ˉ^Əˉ_ʿˉ˱˽^˜ >_WDӔJDˤD^WX _
ުXآL ࣞWX^ˤDࠇ ުD_PDLUXQGD^ ުD_PDLUX^ ֝Xࣞ_آL^ آL ࣞ_NLآLPLUX
^QD@(φऩʂ޶ʇයʂ޶ʎԗɧʪɪʨƐԗɧʪരʱ
ʃɰɴɺʪʉ)Ƒˉ_ˈ˕^ʔʳƪƏʴ_˰ʶ˻˞ >آL_
ȷDI^IDࠇ ުD_PDLUDQX@(௻ࣣʍ޶ʎԗɧʉɣ)Ƒ
ʴ_˰ʸ̅ >ުD_PDXӔ@ǈ߭ஞǉՄɶɫʪƑՀʕƑ๙ʩ
ӎɶʟƑजืʒʱɸʪƑѤ๘ڶƑǄԑɧʪ <ɡʝɧ
ʪ >ǅʍձƑǄɡʝʗʅǅ(ɩʡʬ)ƐǄɡʝʗʅǅ(
ǆܴۄٽࡘǇ)ƑறʊजഏɫՀʒƐӎɶʟɲʇʊɣɥƑ
ʴ_˰ʶ˽̅ >ުD_PDLUXӔ@(ԑɧʪ)ʍ܈ޖࣆƑ
ʴ_˰ʽˈ >ުD_PDNDȷD@ ǈ෠ǉԗɣ௥ɣƑԗɮ܉ʏ
ɶɣ௥ɣƑ^ˇˑ˶ƪ˞Ə_˰ƪ˻ƪƏˉ̅^ˈƏˋ_
˨^˼˘ʵƏˇˑƏˑ_˅ƪ^˽Əʴ_˰ʽˈ˞Əˉƪ
^Ə˧_˓ˊ˽˞^Ə̅_ˊ^ˋˢ̅ >^VĖWDMDࠇQX _PDࠇUDࠇ
آLQ^ȷD VX_EX^ULWL ^VĖWD WĖ_NRࠇ^UX ުD_PDNDȷDQX آLࠇ^ ֝Xࣞ
_ٓLȹLUXQX^ ުQ_ȹL^VXEDӔ@(݃஌ࢬцʍ഻ʩʎƐ݃஌
ɬʒʱݷʂʅܝ஌ʱݴʪ < ݃஌ʱूɮ > ԗɣ௥ɣ
ɫɶʅƐʧɿʫ <ۇࡡ >ɫࡰʪʧ)Ƒ
ʴ_˰ʾ^ˇ >ުD_PDJD^VD@ǈ෠ǉɪɴ (ጏ)Ƒ௪ʣٚʍ҉
ʩʱʝʪɮࠪʩӾɣɾຶƑʑɫɴ (௪ጏ)Ƒ^ˉʿ˜
ƪƏʴ_˰ʾˇ^˞Əʽ_ʽ^˼Ə_˨̅˒^Əʴ_˱^˞Ə
^˧ƪƏ^ˣˊ >^آL ࣞNLQDࠇ ުD_PDJDVD^QX NĖ_ND^UL _EXQGD
^ ުD_PL^QX ^֝Xࠇ ^SDȹL@(ٚʊɪɴ < ጏ > ɫ٨ɪʂʅ
ɣʪʍʆϣɫ܇ʪ౐ɿ)Ƒ
^ʴ˰ʿƪ >^ުDPDNLࠇ@ǈ෠ǉࣾഐʍφ࠱Ƒɧɭ (⅃෼)
ʱݴʪʍʊ๑ɣʪ෼Ƒ^ʴ˰ʿƪˉ˽Əʶ_ʾˊƪ
˶^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >^ުDPDNLࠇآLUX ުL_JDȹLࠇMD^ VXࣞ_NX
^URࠇWWD@(ʴ˰ʿƪʆ <ɽ >⅃෼ʎݴʨʫɾ)Ƒ
ʴ_˰^˂ >ުD_PD^JX@ ǈ෠ǉϣ׿Ƒӌۣ׃σʱ૾ɷʅ
ೀࢀڶɪʨ௬ʂɾࠜ๑ڶƑࢺ໾ޔ࡝௻ਜ਼ʝʆƐϣ
܇ʩʍ௪ʊʎ௜֮੔ʱঘʩܦʲʆಙʩƐϣ׿ਜ਼๑
ʊ๸๑ɶʅɣɾƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏʽ_ˉʾƪ˧ˁ˽
^ˢƏ^ʽ˫ƪ˘ʵ˽Əʴ_˰˂^˞Ə_ʽƪ˽^Əˉ_ˑ
˽ >PX_ND^آHࠇ ND_آLJDࠇ֝XNXUX^ED ^NDEHࠇWLUX ުD_PDJX
^QX _NDࠇUX^ آL ࣞ_WDUX@(ঈʎ௜֮੔ʱಙʂʅϣ׿ʍਜ਼ʮ
ʩʊɶɾʧ)Ƒ
^ʴ˰ˁ˰ >^ުDPDNXPD@ ǈਜ਼ǉɡʀɲʀƑ^ʴ˰ˁ
˰˞Əʸ_ʽ^˞Əˣ_˻ʶ^˱ƪ̅Əˉ_˰^ˉʹƪ̅
ʽ˶ƪ >^ުDPDNXPDQX ުX_ND^QX SD_UDL^PLࠇӔ آL_PD^
آHࠇӔNDMDࠇ@(ɡʀɲʀʍࠜװʍ޽഍ɣʡݗʝɺɾɪ
ʌ)Ƒ
ʴ_˰ˁ˰ˉƪ >ުD_PDNXPDآLࠇ@ ǈ෠ǉॲ౨њʊީߚ
ʱɸʪɲʇƑ઺ୣ౨ઐʉީߚऒʩƑʉʝʉɪީߚƑ
Ǆɡʀʨɲʀʨީǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˧_˸˝̅^˰
ƪƏʽ_ˉƪʽˉƪ^Əˉ_˂˚ƪ^Əˇ_˲˘ʵ^Əʴ_
˰ˁ˰ˉƪƏˉƪ^ˉ˃ƪ >֝X_MXQLP^PDࠇ NĖ_آLࠇNDآLࠇ
^ آL_JXWRࠇ^ VD_PXWL^ ުD_PDNXPDآLࠇ آLࠇ^آL ࣞNHࠇ@(ੋɰࠖʎƐ
ɬʀʲʇ < ɶʂɪʩʇ > ީߚʱɶʉɣʆॲ౨њީ
ߚʱɶʅɡʪ)Ƒ
ʴ_˰^˂˲ >ުD_PD^JXPX@ǈ෠ǉϣϸƑ˞_˼˂˲ >QX
_ULJXPX@(ঋ๰ϸ) ʇʡɣɥƑ˝_ˉˁ˫ƪ^˻Əʴ_
˰˂˲^˞Əʽ_ˢ^ˉƏˁ̅_˛ƪ >QL_آLNXEHࠇ^UD ުD_
PDJXPX^QX ND_ED^آL NXQ_GRࠇ@(ඐʍ੝؃ <ඐയ >ɪ
ʨϣϸɫഊɣಙɺʅɮʪɽ)Ƒ
ʴ_˰^˂˽ >ުD_PD^JXUX@ ǈ෠ǉʊʮɪϣƑɶʤɥɥ
(᭲ϣ)Ƒʴ_˰˂˽^˞Ə_˝ƪ˞^ˣƪ˻Ə_˸ƪˉ^Ə
ˁƪ̅ >ުD_PDJXUX^QX _QLࠇQX^SDࠇUD _MXࠇآL^ NXࠇӔ@(᭲ϣ
ɫඐɪʨՅɺʅɮʪ)Ƒ
ʴ_˰ˈʿ >ުD_PDȷDNL@ǈ෠ǉहƑ໳௻ৰʎ_ˣʶ˽ >
_SDLUX@(ह)ʇɣɥƑڏ୅ී๘ (ɩඣʍǄ߆޶೹ʍன
Ѥǅ)ʊʡ_ˣʶ˽ >_SDLUX@(ह)ʇɣʂʅɣʪƑʴ_˰
ˈ˃ƪƏ˦˕^˓̅Əʿ_ˉ˻̅^ˢ̅ >ުD_PDȷDNHࠇ
SLW^ٓLӔ NL ࣞ_آLUDP^EDӔ@(हʎʀʂʇʡۄɪʉɣ <ঔʫ
ʉɣ >)Ƒʴ_˰ˈʿ˞^˕ʔʳ >ުD_PDȷDNLQX^ˤD@(ह
ʍɾʌƑǄहʍ޶ǅʍձƑहʍๆՁʍଞʊా੯ɶɾ
ఀЍɫ૲୒ɶʅɣʪʡʍƑɲʫʱ࠱ʊɶƐࠧɣ࠴
ʣόʍࠓࡡʉʈʱਣɶʅहʱ߭ўॷਚɶʅɣɾ)Ƒ
ʴ_˰ˈ˃ƪƏ˶ƪʽƪ^ˊ˜Ə^˛ʷƪˉ˽Ə˰_˻
ˉʼƪ˕ˑ^˽ >ުD_PDȷDNHࠇ MDࠇNDࠇ^ȹLQD ^GXࠇآLUX PD
_UDآLRࠇWWD^UX@(हʎҺўଟʆƐ߭ ഒʆࣸਚɶʅ <ॲʝ
ʨɺʅ > ɩʨʫɾʡʍɿʧ)Ƒ˜_˰^ˉ˜ƪƏʴ_˰
ˈʿ^Əʽ_ʿˢ^˽Ə̅_˰ƪ⊦ ˒ƪ >QD_PD^آLQDࠇ ުD_
PDȷDNL^ NĖ_NLED^UX ުP_PDࠇ⊦GDࠇ@(ޭतʊʎहʱɪɰ
ɾʚɥɫನළɶɣʧ)Ƒ
ʴ_˰ˈ˻^ˉ >ުD_PDȷDUD^آL@ǈ෠ǉϣɵʨɶƑ_ʴ˕
^ˑ˽Ə_˶ƪˈʶˀ^ˢƏ˜ƪ_ʶ^Əʴ_˰ˈ˻^ˉ
Ə_ˉƪ^Əˋ_ˁ^˜ >_ުDW^WDUX _MDࠇȷDLJL^ED QDࠇ_L^ ުD_
PDȷDUD^آL _آLࠇ^ VXࣞNX^QD@(ঘӅʍ٦ય๑ݦʱϣɵʨ
ɶʊɶʅɩɮʉ)Ƒ
ʴ_˰ˉʹƪ >ުD_PDآHࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒࢬೕछ೚߅੦Ƒ୼
ਲʍˉ_˜ʽʿ^˶ƪ >آL_QDNDNL^MDࠇ@(ૻɣܦʞ֩) ʍ
෸ٿўʆɡʂɾƑ঩گʎʽ˖ʼ଒ʩ֩ঽʍࢉЁԯƐ
ᗎഇԯƐ۠யԯʊʧʪʽ˖ʼছॷਚזʱؼϼɴʫ
ɾƑਸ਼ഥ๎঩਀઺ƐౡԨ୷ʍʧɥʉࢬɴʉ୷ʊʡബ
؟঩ஜՑʎెَʱљɧɾƑࢺ໾ 20 ௻ 2 ٚ 16 ௪ʍ
ెَʆƐʴ_˰ˉʹƪ >ުD_PDآHࠇ@(ࢬೕў) ʇՅ܏ў
ʎԂৌʊగҋɴʫɾʇɣɥǆౡԨ୷ૻ৳ǇƑ_˰ʶ^˞
Əʶ_ˁ^ˇ˜ƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪ˘ƪƏʴ_˰ˉʹƪ
˚ʷ^Ə˸_˾ƪ˞^Ə˞_ˢ^˽˨ˈ˰˘ƪ˜Əˢ_ˁ^
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˒̅Əʸ_ˑˇ^˾ƪˑ̅ >_PDL^QX ުL_NX^VDQDࠇ SĖ_WX^
PDQDWHࠇ ުD_PDآHࠇWX^ MX_UHࠇQX^ QX_ED^UXEXȷDPDWHࠇQD
ED_NX^GDӔ ުX_WDVD^UHࠇWDӔ@(ঢʍ঩਀ʆƐౡԨ୷ʆʎ
ࢬೕўʇՅ܏ୀ߅੦ < ฐڀࡧ೫ɴʲʍў > ʊె
ચɫ๮ʇɴʫɾ)Ƒʴ_˰ˉʹƪ˞^Əʶ_ˆƪ^ˈˈƪ
˘ƪ >ުD_PDآHࠇQX^ ުL_JRࠇ^ȷDȷDࠇWHࠇ@ ʇʡɣɥƑڏ໳
ʎ_ˣʶ^˟ƪ >_SDL^QHࠇ@(ц೧෠) ʇʡɣɥƑʴ_˰ˉ
ʹƪ˞Ə˶ˉ^˃ƪƏ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ˣʶ^˟ƪ˘ʵ
˽Əʴ_ːƪ˕^ˑ˖ʻƪ >ުD_PDآHࠇQX MDآL ࣞ^ NHࠇ PX_ND
^آHࠇ _SDL^QHࠇWLUX ުD_ȷRࠇW^WDْRࠇ@(ࢬೕछ೚߅੦ʍц೧
ʎƐঈʎˣʶ˟ƪʇ <ɽ >ڊʮʫɾɼɥɿ)Ƒ
ʴ_˰ˉʹƪ˞^Əʴ_ʽ^˶̅˰ƪ˘ƪ >ުD_PDآHࠇQX^ ުD
_ND^MDPPDࠇWHࠇ@ǈໞǉц܎Ƒࢬೕ॰߅੦Ƒʴ_ʽ^˶
̅˰ƪ >ުD_ND^MDPPDࠇ@(ʴʽ˶޴ɴʲƑࢬೕ॰߅ʍ
൒ढ)ʊখಢڶ^˘ƪ >^WHࠇ@(Ưʍў)ɫђখɶɾʡʍƑ
ʴ_˰ˉʹƪ˞^Əˑ˿ƪˈƪ˘ƪ >ުD_PDآHࠇQX^
WDURࠇȷDࠇWHࠇ@ ǈໞǉц܎Ƒࢬೕਸ਼໶߅੦Ƒ^ˑ˿
ƪˈƪ >^WDURࠇȷDࠇ@(ਸ਼໶اɴʲ) ʎƐ෠ৈʍ^ˑ˿ƪ
>^WDURࠇ@(ਸ਼໶)ʊƐ_ʴƪ^ˈ >_ުDࠇ^ȷD@(اɴʲ)ɫђখ
ɶƐۡʊখಢڶ^˘ƪ >^WHࠇ@(Ưʍў)ɫೝɣʅॲ२ɴ
ʫɾ܏२ڶƑ
ʴ_˰ˉʹƪ˞^Ə˧_˓˰˓˽ >ުD_PDآHࠇQX^ ֝Xࣞ_ٓL
PDٓLUX@ǈໞǉҘଞણ෠Ƒʴ _˰ˉʹƪ >ުD_PDآHࠇ@(ࢬ
ೕў) ʍঢড়ɫ˧_˓˰˓˽ >֝Xࣞ_ٓLPDٓLUX@(֩൥ʍ
φ࠱ƑӾɬࠪʩ֩൥) ʱɶɾʇ୑ɧʪણ୐Ƒ_˚̅
^˂̀ƪ >_WRӔ^JZDࠇ@(_ˁƪ^ˉ˥ƪ >_NXࠇ^آLELࠇ@< ԅय़
ʍ෠ >)ʍ௜ਜʊɡʪƑ
ʴ_˰ˉʹƪ˞^Ə˶˰ˈƪ˘ƪ >ުD_PDآHࠇQX^ MD
PDȷDࠇWHࠇ@ ǈໞǉц܎Ƒࢬೕцछ߅੦Ƒ^˶˰ˈ
ƪ >^MDPDȷDࠇ@(цछاɴʲ) ʎƐ෠ৈʍ^˶˰ƪ >^
MDPDࠇ@(цछ) ʊƐ_ʴƪ^ˈ >_ުDࠇ^ȷD@(اɴʲ) ɫђখ
ɶʅॲ२ɴʫɾ܏२ڶƑ
ʴ_˰ˉ^˲˞ >ުD_PDآL^PXQX@ǈ෠ǉ೜೒ۼࠖƑඁʫ
ࠖƑʡʅɡʝɶࠖƑ^ʴʶ˨Ə˶_˜ˁ˚ʷˢƏˉƪ
^Əˉ_ʿ̅^˞Əʴ_˰ˉ^˲˞Ə^˜˼Ə_ʴƪˁ^˜ >
^ުDLEX MD_QDNXWXED آLࠇ^ آL ࣞ_NLQ^QX ުD_PDآL^PXQX ^QDUL
_ުDࠇNX^QD@(ɡʲʉ·ߚʱɶʅफ़Ԩʍʡʅɡʝɶࠖ
ʊʉʂʅɣʪʉ)Ƒ
ʴ_˰^ˉ˷ƪ >ުD_PD^آXࠇ@ǈ෠ǉɡʠʃʥ (ϣ໦)Ƒϣʣ
໦Ƒˇ _ʿˢ^Ə˞˱˘ʵƏʴ_˰^ˉ˷ƪ̅Əʸ_ˑ^˼
ʽƪƏ^˛ʷƪ˺ƪ˼Ə_ˋ̅^˒ƪ >VĖ_NLED^ QXPLWL
ުD_PD^آXࠇӔ ުX_WD^ULNDࠇ ^GXࠇMRࠇUL _VXQ^GDࠇ@(࠴ʱϕʲʆ
ϣʣญ໦ʊ਽ɾʫʅனઐʊऎʪʇٞۗʱҦɸʪ <
஧ࠧʩɸʪ >ʧ)Ƒ
ʴ_˰ˋƪ >ުD_PDVXࠇ@ǈ෠ǉూЮ (ɥɸɷɩ)Ƒ֫ʣฐ
ݠʉʈʊЮʱنɮऒʩɪɰƐూɣЮљڄʊɸʪɲ
ʇƑ^˛ʷˁƏ_˰ƪ^ˋƏ˕_ʔʳƪˇ̅˛ƪ^ˉƏʴ
_˰ˋƪ^Əʸ˘ʵƏˉʷ_ʽʶ^ˢ >^GXNX _PDࠇ^VX I_
IDࠇVDQGRࠇ^آL ުD_PDVXࠇ^ ުXWL Vw ࣞ_NDL^ED@(ɡʲʝʩЮʱ
௬ʫʉɣʆూЮʱऒʩɪɰʅެɣʉɴɣʧ)Ƒ˦_
˿ƪ^Əʴ_˰ˋƪ^Əˉʷ_ˁˢ˽^̅_˰ƪ >SL_URࠇ^ ުD
_PDVXࠇ^ VXࣞ_NXEDUX^ ުP_PDࠇ@(੝೏ʎూЮʆЮ଄ɰɶ
ɾൣɫನළɶɣ)Ƒ
ʴ_˰ˋ̅ >ުD_PDVXӔ@ ǈ਴ஞǉ๡ʒɺʪƑुʉʈ
ʱசɪʨɪɰʪƑ˶_˻^˫ƪƏ_˦̅˦̅^Ə˱_ˊ^
Əʴ_˰ˇ̅^ʽƪƏʴ_ˉ˨^˞Ə̅_ˊ^˽̅ >MD_UD^
EHࠇ _SLPSLP^ PL_GޓL^ ުD_PDVDӔ^NDࠇ ުD_آLEX^QX ުQ_GޓL
^UXӔ@(޶֯ʎඬ௪ुʱ๡ʒɺʉɣʇԒच < ɡɺʡ
> ɫࡰʪ)Ƒ˸_˜˻̅^˃̅Ə˱_ˊ^Əʴ_˰ˉ >MX_
QDUDӔ^NHP PL_GޓL^ ުD_PDآL@(௪ɫ൑ʫʉɣɥʀʊु
ʱ๡ʒɺʉɴɣ <௬๡ɴɺʉɴɣ >)Ƒஞߐʴ_˲̅
>ުD_PXӔ@(๡ʒʪ) ʍෆোحʊƐެดʍ࢕ஞߐ_ˋ̅
>_VXӔ@(ƯɺʪƑƯɴɺʪ) ɫೝɣʅح२ɴʫɾެด
ஞߐƑ˱_ˊ^Əʴ_˰ˋ̅ >PL_ȹL^ ުD_PDVXӔ@(௬๡ɴ
ɺʪ < ुʱ๡ʒɺʪ >)Ƒ_˦ƪ^˶̅˒Əʴ_˰ˇ˞
>_SLࠇ^MDQGD ުD_PDVDQX@(Ӻɣɪʨ๡ʒɺʉɣ < ௬๡
ɴɺʉɣ >)Ƒ˱_ˊ^Əʴ_˰ˉ^Ə˩ˇʽƪƏʴ_˰
ˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >PL_ȹL^ ުD_PDآL^ SXࣞVDNDࠇ ުD_
PDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(௬๡ɴɺɾɰʫʏ < ुʱ๡ʒ
ɺɾɰʫʏ > ௬๡ɴɺʪ < ๡ʒɺʪ > ɲʇʎࡰ
๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʴ_˰ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^
ELӔ ުD_PDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ๡ʒɺʫʏວɣʍ
ʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʴ_˰ˉ >_SDࠇ^NX ުD_PDآL@(৹ɮ๡ʒ
ɺʬ <௬๡ɴɺʬ >)Ƒ
ʴ_˰^ˋ̅ >ުD_PD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ1฾ɸƑ฾ʩɡʪʇɲ
ʬʱިɸƑ฾ອʱިɸƑ໳௻ৰʍڊ๕Ƒ_ʶƪ^˶Əʴ
_˰ˇ̅^˺ƪˉƏ_˕ʔʳʶ >_ުLࠇ^MD ުD_PDVDӑ^MRࠇآL I_
IDL@(ɳ౽ʎ <౽ʎ >ިɴ <฾ɴ >ʉɣʧɥʊअʘ
ʧ)Ƒ^˲ ˞Əʴ_˰^ˋ̅ >^PXQX ުD_PD^VXӔ@(ʡʍʱ฾
ɸ)Ƒ̅_˳ƪ˰ƪ^Əʴ_˰^ˉƏ^˱ˇ̅ >ުP_PHࠇPDࠇ^
ުD_PD^آL ^PLVDӔ@(ࢭɶʎ฾ɶʅ <ިɶʅ >ʡວɣ)Ƒ
̅_˰ƪ^˲˞Əʴ_˰^ˋƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުP_
PDࠇ^PXQX ުD_PD^VX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ನළɶɣʡʍ
ʱ฾ɸ < ިɸ > ऩʎɣʉɣ)Ƒʴ_˰^ˉʹƪƏ^˱
ˇ˲˞ >ުD_PD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(฾ɺʏວɣʍʊ)Ƒ_
˦ƪ^˓ʹƪƏʴ_˰^ˉˢ >_SLࠇ^ٓHࠇ ުD_PD^آLED@(φʃ
ʎ฾ɶʉɴɣ)Ƒࠥ௻ৰʎƐʴ_˰˻^ˋ̅ >ުD_PDUD^
VXӔ@(฾ɸ) ʇʡɣɥƑ2ߡʅ฾ɸƑࠬʊೱɧʉɮʉ
ʂʅܪʪƑˁ_˾ƪƏƏˢ̅^˰ƪƏ_ʴˉʷʽƪ˻
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˞^ƏˢƪƏ^˘ʵƪ˜Əʴ_˰ˉ^ˋ >NX_UHࠇ EDP^PDࠇ
_ުDVL ࣞNDࠇUDQX^ EDࠇ ^WLࠇQD ުD_PDآL^VX@(ɲʫʎ߈ʊʎΑ
ɧʉɣƑ߈ʍࠬʊ฾ʪ)Ƒ
ʴ_˰^˒ >ުD_PD^GD@ǈ෠ǉɡʕʩɲ (ᓆʩ޶)Ƒᓆʩࣄ
ɬ๑ʍװ෸Ƒࣄɬ֫ʣࣄɬ௧๑ʊୄসʆต 5 ˍ̅
˓ޱൣʍ෸෾ʱݴʩƐৌ੄଺ʊࡤйต 50ˍ̅˓੝
ʍװ෸ʊݴʂɾʡʍƑॲʍ઱ʣॲʍˋˋʿƐॲ෼ʍ
ࢬ߂ʱ⾊ʍࣣʊࡤйʊୟɶʅװ෸ਜ਼๑ʊɸʪɲʇ
ɫɡʂɾƑ^ˑˁ >^WDNX@(ᳰ) ʣʶ_ˌ >ުL_ȷX@(֫) ʱ
ʴ_˰^˒ʊݢɺʅᓕӷɶൃਮअʊɶɾʍɫƏʾ_ˉ^
ˑˁ >JD_آL^WDNX@(ᓕӷɶɾˑ˅)Ɛʾ_ˉ^ʶˌ >JD_آL^
LȷX@(ᓕӷɶɾ֫) ʆɡʪƑʾˉʶˌʣʾˉˑˁʎƐ
ᓕӷɸʪɲʇʊʧʂʅɥʝළɫࡰʪʇɣʮʫʅɣ
ʪƑʽ _˰˓˞Əʸʶ^˜Əʴ_˰^˒Ə^ʽʿ˘ʵƏ˸_
˙ʵ^ˑˁƏʸ_ˇ˕^ʿƏˉ^ʿ˘ʵƏ^ʾˋʽƪƏ̅
_˰ƪ^̅ >ND_PDٓLQX ުXL^QDࠇ ުD_PD^GD ^NDNLWL MX_GL^
WDNX ުX_VDN^NLWL ^آLNLWL ^JDVXNDࠇ ުP_PDࠇ^Ӕ@(⾊ʍࣣʊ
ʴ˰˒ʱӑɰʅɩɣʅ៦ʆˑ˅ʱݢɺʅપɣʅᓕ
ӷɸʪʇನළɶɣʧ)Ƒ
ʴ_˰^˒˻ >ުD_PD^GDUD@ǈ෠ǉٸƑʑɴɶƑǄϣɿʫǅ
ʍձɪʨ୎ɷʅǄٸƐಉǅʍίʇʉʪƑఌ۴ʣ֩໧
ʍݴזહʱӑɰʅɩɣɾʩƐ෸ʣ଒׿ʉʈʱӑɰʅ
ɩɣɾʩɶɾʇɲʬƑˡ_ˀˢ˻ƪ >KD_JLEDUDࠇ@(ٸ
ી) ʇˡ_ˀˢ˻ƪʍԨʊต໷ࠞʍ඄ʱୟɶʅɡʩƐ
ɲʫʊݴזહ຾ʱӑɰʅɩɣɾƑʴ_˰^˒˻˜ƪƏ
^ʿ̅ʽƪƏ^ˇʶƏ^ˉʿ˘ʵƏ_ʽƪ˻ʽˉˑ >ުD
_PD^GDUDQDࠇ ^NLӔNDࠇ ^VDL ^آL ࣞNLWL _NDࠇUDNDآL ࣞWD@(ٸʊλ
຾ʱӑɰʅɩɣʅӷɪɶɾ)Ƒʴ_˰˒˻̅^Ə˕ˇ
ƪ˻˜Ə^ˇʶƏˉ_ʿ^˽ʽƪƏ_ʶƪ˽˘ʵ˒^˜
Ə˩_ˇ^˼̅ >ުD_PDGDUDQ^ VVDࠇUDQD ^VDL آL ࣞ_NL^UXNDࠇ _
ުLࠇUXWLGD^QDࠇ SXࣞ_VD^ULӔ@(ٸђʊӑɰʅ <ђɱʅ >ɩ
ɮʇƐॸ௪ʊԅɴʫʪ)Ƒ
ʴ_˰˒˻^ˋ̅ >ުD_PDGDUD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉହʨɺʪƑ
ुঔʩɸʪƑˁ_˞Əʿ̅^˰ƪƏʴ_˻ˉ˘ʵ˘ʵ
^Ə˨_˜ˉ˚ʷ^ʽƪƏˋ_˨^˾ƪƏˇ_˲˘ʵ^Ə˜
ƪ_ʶ^Əʴ_˰˒˻^ˉƏˉʷ_ˁ^˜ >NX_QX NLP^PDࠇ
ުD_UDآL ࣞWLWL^ EX_QDآL ࣞWX^NDࠇ VX_EX^UHࠇ VD_PXWL^ QDࠇ_L^ ުD_
PDGDUD^آL VXࣞ_NX^QD@(ɲʍહഐʎরʂʅʥɸɣɿʨ
۲ʂʅुঔʩʎɶʉɣʆ < ʈɥɸʪʃʡʩɪ >Ɛ
ɾɿ <ɼʍʝʝ >ुʱହʨɺʅɩɮʉʧ)Ƒ
ʴ_˰˒˻^˱ˊ >ުD_PDGDUD^PLȹL@ǈ෠ǉϣाʫुƑϣ
ाʫƑʴ_˰˒˻^˱ˊʹƪƏˉ_˚ʷ̅˚ƪ^ˉƏ^˥
ƪ˜Ə^ʸʿ˘ʵƏˑ_˱ˉʿ^˼ >ުD_PDGDUD^PLȹHࠇ
آL ࣞWXQWRࠇ^آL ^ELࠇQD ^ުXNLWL WD_PLآL ࣞNL^UL@(ϣाʫʎࠐʅ
ʉɣʆƐᴓʊ࠷ɰʅຍʠʅɩɰ)Ƒ
ʴ_˰˒˽ʽƪ^˒˽ >ުD_PDGDUXNDࠇ^GDUX@ǈഃǉ 1௴
ʫɼʛʃƑ௴ʫʅʒɶʦʒɶʦʊʉʪƑλ຾ɫ௴
ʫʅाʫђɫʂʅɣʪɴʝƑ^ʴ˱˜ƪƏ_ː˕ʔ
ʳƪ˼˘ʵ^Əʴ_˰˒˽ʽƪ^˒˽Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏ
_ʴƪ^ˁ >^ުDPLQDࠇ _ȷRˤDࠇULWL^ ުD_PDGDUXNDࠇ^GDUX _
آHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(ϣʊ௴ʫʅʒɶʦʒɶʦʊʉʂʅɣ
ʪ)Ƒ2ಘɧʅಓ೮ɫाʫђɫʪɴʝƑ_ˣ̅^ˑ˼˘
ʵƏʸ_˲^˘ʵ̅Əʴ_˰˒˽ʽƪ^˒˽Ə_ˉƪ˫ƪ
>_SDQ^WDULWL ުX_PX^WLӔ ުD_PDGDUXNDࠇ^GDUX _آLࠇEHࠇ@(ಘ
ʂʅԻʡाʫђɫʂʅɣʪ)Ƒ
ʴ_˰^˒˽̅ >ުD_PD^GDUXӔ@ ǈ߭ஞǉହʪƑुɫा
ʫ๮ʀʪƑˉ_˽^˞Əʴ_˰^˒˽̅ >آL_UX^QX ުD_PD^
GDUXӔ@(ࡡɫହʪ)Ƒʴ _˰˒˻^˞ >ުD_PDGDUD^QX@(ହ
ʨʉɣ)Ƒˉ_˽^˞Əʴ_˰^˒˼Ə_˫ƪ >آL_UX^QX ުD_
PD^GDUL _EHࠇ@(ࡡɫହʂʅɣʪ)Ƒ˕_ʔʳ˜ˉ˩ˋ^
˞Ə_ˉƪ^˶Əʴ_˰^˒˽Ə^ˋ˅ƪƏ_ʴʸˢ˽^Ə
˶_˻^˫ƪƏ_ːƪ^˨̅˝Ə˧_˛ʷˢˇ˼^˒ƪ >I_
IDQDآLSXVX^QX _آLࠇ^MD ުD_PD^GDUX ^VXࣞNRࠇ _ުDXEDUX^ MD_
UD^EHࠇ _ȷRࠇ^EXQQL ֝X_GXEDVDUL^GDࠇ@(ޞೠʍ௫ʎହʪ
ʚʈࡰɾʚɥɫ޶֯ʎ࡝ഒʊ२૫ɴɺʨʫʪʧ)Ƒ
2ाʫђɫʪƑ^ʽ˜ƪƏʴ_˰^˒˼Ə_˫ƪ^Əˉ˜ƪ
Ə_ʸʶ^Ə˦_ʿƏʴʶˉʿ^˼ >^NDQDࠇ ުD_PD^GDUL _
EHࠇ^ آLQDࠇ _ުXL^ SL_NL ުDLآL ࣞNL^UL@(ɡɼɲʊाʫђɫʂ
ʅɣʪ۳ʎࣣʊϔɬ่ɱʅɩɬʉɴɣ)Ƒ
ʴ_˰^˓ >ުD_PD^ٓL@ǈ෠ǉ࠻෼ʍђ߂Ƒଟ෼ʣ౔ʍع
ʍ࠻෼ʍђ߂ʍɲʇƑ౔ʣଟʊाʫђɫʂʅƐ௪ہ
ɫ࠙ʨʫʪʇݴഐʊ·Ͼ׏ʱ֊ʛɸƑʝɾƐଟ෼ʍ
߂ɫцܲʊѣɪʪɲʇʎўϷʊ·ɣʇɶʅ٥ʮʫƐ
଼ஆʊ߂਽ʀɴʫɾƑ_˶ƪ^˞Ə_ʴ̅ˑ˞Əʿƪ
^˞Əʴ_˰^˓Əʸ_ˑ^ˉ >_MDࠇ^QX _ުDQWDQX _NLࠇ^QX ުD
_PD^ٓL ުX_WD^آL@(ўʍ୼ʍ෼ʍђ߂ʱ߂਽ʀɶʉɴ
ɣ)Ƒ
ʴ_˰^˓Əʸ_ˑ^ˉ >ުD_PD^ٓL ުX_WD^آL@ǈໞǉђ߂ʱ߂
਽ʀɶʉɴɣƑ_ʿƪ˞˸˒^˞Ə˶_˰^ʽ˥Əˇ_ʽ
˼˘ʵƏ˶ƪ^˞Ə_ʸʶ^Əʴ_˱ʽ˥̅^ˀˇ˘ʵ˽
Əʴ_˰^˓Əʸ_ˑ^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ >_NLࠇQXMXGD^QX
MD_PD^NDEL VĖ_NDULWL MDࠇ^QX _ުXL^ ުD_PLNDELӔ^JLVDWLUX
ުD_PD^ٓL ުX_WD^VXQWL _EHࠇ@(෼ʍ߂ɫᏪ਋ʇॲɣෲ
ʂʅцܲʍࣣʊउɶӑɪʩɼɥʉʍʆƐђ߂਽
ʀʱɶʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒʴ_˰^˓ˢ˻ʶ >ުD_PD^
ٓLEDUDL@(ђ߂഍ɣ)ʇʡɣɥƑ
ʴ_˰˕^ˑ˥ƪ˕ˑ >ުD_PDW^WDELࠇWWD@ ǈഃǉᦋ੪ʊƑ
ʔʲɿʲʊƑีഇʊƑ൱ɪʊƑ˸_˓^ˁ˝ >MX_ٓL^
NXQL@(ีഇʊ) ʇʡɣɥƑʴ_˰˕^ˑ˥ƪ˕ˑƏ_˧
ʳʶ˽^Əˋ_˒˘ʵ˻^˾ƪƏ˕_ʔʳ^Ə˶_˽̅˒
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Ə˧̅˒ʶƏˉƪ^Ə˜_˻^˞ >ުD_PDW^WDELࠇWWD _IDLUX
^ VX_GDWLUD^UHࠇ I_ID ^MD_UXQGD ֝XQGDL آLࠇ^ QD_UD^QX@(ᦋ
੪ʊअʘʅσʅʨʫɾ޶ʆɡʪɪʨѼཅƐۍɬൢ
੠ʉ޶ʊʉʂʅܪʂʅɣʪ <ɶʧɥɫʉɣ >)Ƒ
ʴ_˰˘ʵ̅^ʿ >ުD_PDWLӔ^NL@ ǈ෠ǉϣେƑǄϣେՔǅ
ʍձƑϣ܇ʩʍେՔƑʴ_˰˘ʵ̅ʿ^˞Əˉ_ˊʿ
˘ʵ^Əˉ_˂˚ƪ^Ə̅_ˊ˻˻^˞ >ުD_PDWLӔNL^QX آL_
ȹLNLWL^ آL_JXWRࠇ^ ުQ_ȹLUDUD^QX@(ϣେɫ਩ɣʅީߚʊ
ࡰʨʫʉɣ)Ƒ
ʴ_˰˛ʷ >ުD_PDGX@ǈ෠ǉƏǄϣڗǅʍձƑ˞_ʿ˶
ƪ >QX_NLMDࠇ@(ԥɬ෼ਚʩʍў)ʍڗƑ౮૗ʩʍҤڗƑ
נޔࠞƐ૫ɴ 6ࠞʊݴʪʍɫ೩૾ʆɡʪƑ^˶˛ʷ >
^MDGX@(ڗƑўڗ)ʇʡɣɥƑਃ༄ʍҤਜʊƐˉ_ʿƪ
>آL ࣞ_NLࠇ@(೧֟) ʇʽ_˲ʶ >ND_PXL@(ӯ֟) ʱঙપɶʅƐ
ɼʫʊʴ_˰˛ʷ >ުD_PDGX@(ϣڗ) ʱງʅʅƐ˶_˛
ʷˣˉ^˽ >MD_GXSDآL^UX@(ϔɬڗ)ʊݴʩƐਃʱҟɰ
ɾʩଫʠɾʩɶɾƑˉ_ʿƪ˚ʷ^Əʽ_˲ʶ^Əˉʿ
˘ʵƏʴ_˰˛ʷ^Əˉʿˑ_˘ʵ^˽ʽƪƏ^˶˛ƪƏ
ʴ_ʿ˧ʶ^Ə˜˽̅ >آL ࣞ_NLࠇWX^ ND_PXL^ آL ࣞNLWL ުD_PDGX
^ آL ࣞNL WĖ_WL^UXNDࠇ ^MDGRࠇ ުD_NL֝XL^ QDUXӔ@(ڗʍ೧֟ʇ
ӯ֟ʱʃɰʅϣڗʱງʅʪʇƐڗʎҟɰപʠʎࡰ
๨ʪ)Ƒ
ʴ_˰˛ʷ˞^Əˇ̅ >ުD_PDGX^QX ^VDӔ@ǈໞǉϣڗʍ
ޛƑϣڗʍ༄Ƒޔࠞʇ໷ࠞʍ༄ʍௐਜʊޔࠞʍޛ
ʱ௡ઞʊୟɶɾʡʍƑʴ_˰˛ʷ˞Əˇ̅^˰ƪƏˉ
_ˀʿƪ^ˉ˽Əˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪ >ުD_PDGXQX VDP
^PDࠇ آL_JLNLࠇ^آLUX VXࣞ_NXUD^UL _EXࠇ@(ϣڗʍޛʎॕ෼ʆ
ݴʨʫʅɣʪ)Ƒ
ʴ_˰˜ˉ^Əˁ_˰^˜ˉ >ުD_PDQDآL^ NX_PD^QDآL@ǈໞǉ
ɡʀʨʊʉɶ <પɣ >ɾʩƐɲʀʨʊʉɶ <પɣ >
ɾʩɸʪɲʇƑʴ _˰˜ˉ^Əˁ_˰^˜ˉƏ_ˉƪ^ˉ˃
ƪ̅˃̅Ə^˰˜ƪ˽Əˋ_ˁ^ˑ˸ƪƏ_ˢˉʿƏ˜
ƪ̅^ˉʹ̅ >ުD_PDQDآL^ NX_PD^QDآL _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇӔNHP ^
PDQDࠇUX VXࣞ_NX^WDMXࠇ _EDآL ࣞNL QDࠇӔ^آHӔ@(ɡʀʨʊપɣ
ɾʩƐɲʀʨʊપɣɾʩɶʅɣʪɥʀʊƐѕ࢈ʊ
પɣɾʍɪൾʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʴ_˰˜˻ƪˉ >ުD_PDQDUDࠇآL@ǈ෠ǉԗʣɪɶɾσʅ
ൣ < ᧔ >Ƒࠩʊড়೫൒ɫਯʱσʅʪݣʍσʅൣʊ
ɣɥƑǄԗƔࡌʮɺǅʍձƑʸ _˶^˞Əˢ_ʽ^ˊ˝Əˉ
_ˑƪ˽^Əˣƪ˨ˊƪ̅Əˋ_˒˘ʵ˻^˼Əʴ_˰˜
˻ƪˉƏˇ˼˘ʵ˽Ə˧̅˒˶ƪ^Ə˜˼_˫ƪ >ުX
_MD^QX ED_ND^ȹLQL آL_WDࠇUX^ SDࠇEXȹLࠇQ VX_GDWLUD^UL ުD_
PDQDUDࠇآL VDULWLUX ֝XQGDMDࠇ^ QDUL_EHࠇ@(ढɫࠥ߄ʊɶ
ɾʍʆড়೫൒ʊσʅʨʫƐԗʣɪɴʫʅσʅʨʫ
ɾʍʆѼཅࠖ <(ɸɬ)ൢ੠ࠖ >ʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
ʴ_˰˜˻ʶ >ުD_PDQDUDL@ǈ෠ǉѼཅʉ१ҾƑԗʣɪ
ɴʫʅσʅʨʫɾ१ҾƑǄԗƔࡌɣǅʍձƑ˶_˻^˥
_ˉʹƪ̅^˃̅˻Əʴ_˰˜˻ʶƏˉƪ^Ə˃ƪ̅˒
Ə˰_˜^˰Əˉ_ʿ^˘ʵ̅Ə_˧̅˒ʶ˶Əˠƪ˻^
˞ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHQUD ުD_PDQDUDL آLࠇ^NHࠇQGD PD_QD
^PD آL_NL^WLӔ _֝XQGDLMD QRࠇUD^QX@(޶֯ʍܨɪʨѼཅ
ʊσʂʅɬɾɪʨܩʊʉʂʅʡۍɬൢ੠ʍѼཅʉ
१Ҿʎ૰ʨʉɣ)Ƒ
ʴ_˰^˞ >ުD_PD^QX@ ǈഃǉ฾ʩʊʡƯʍʆƑɡʲʝ
ʩƯʍʆƑѷ୩ʊƯʍʆƐʍʧɥʊࣰٛ׵ʱ஡ɬƐ
ڀϒƐ๽ำʱࡲʘʪƑʴ_˰^˞Ə^ʴ˖ʳ˘ʵƏ_˦
ƪ˼^˱ˊƏ^ʽ˥˘ʵƏ_ˁƪ^ˑ >ުD_PD^QX ^ުDْDWL
_SLࠇUL^PLȹL ^NDELWL _NXࠇ^WD@(ɡʲʝʩࢋɣʍʆໂʣु
ʱɪʕʂʅɬɾ)Ƒʴ _˰^˞Əˑ_ʽƪ^˘ʵƏ_ʽƪ˻
̅ˉʹ̅ >ުD_PD^QX WĖ_NDࠇ^WL _NDࠇUDӔآHӔ@(ɡʝʩʊ
ʡડઞɫ܊ɣʍʆయɧʉɪʂɾ)Ƒ^˸˫ƪƏ^˞̅˘
ʵƏ˶_˽^˸ƪƏʴ_˰^˞Ə^ʴ˖ʳ˘ʵƏ˩_ˋ^˱
ƪ̅˖ʳ̅Ə˝_ˢ˻̅ˉʹ̅ >^MXEHࠇ ^QXQWL MD_UX^
MXࠇ ުD_PD^QX ^ުDْDWL SX_VX^PLࠇQْDQ QL_EDUDӔآHӔ@(ݸ
ญʎʉɻɪ < ѕژʆɡʬɥɪ > ࢋɮʅφृʡʆɬ
ʉɪʂɾ <φ෾ʡුʫʉɪʂɾ >)Ƒ
ʴ_˰˧˓ >ުD_PD֝XࣞٓL@ǈ෠ǉԗۇƑЮՔʍࢭʉɣළ
ʱۍʟɲʇƑڰࡡʍළೝɰʆూළʱۍʟɲʇƑʸ_
˾ƪ^Əʴ_˰˧˓^Ə˶_˽̅˒^Əʸ_˼˞^Əˢ_ʽˋ
Əˋƪ^˶Ə˞_˰˻^˞ >ުX_UHࠇ^ ުD_PD֝XٓL^ MD_UXQGD
^ ުX_ULQX^ ED_NDVX VXࠇ^MD QX_PDUD^QX@(ಊʎԗۇɿɪ
ʨƐಊʍࠓʪ <ूɮ >ڰࡡʎϕʠʉɣ)Ƒළೝɰʱ
ɸʪݣʊƐЮՔʍࢭʉɣළʱۍʟऩƑూළƑˇ_ˁ
˻˧˓ >VĖ_NXUD֝XٓL@(Юथɣළʱۍʟऩ)ʍ੆ձڶƑ
ǄԗۇǅʍձƑǄԗළʱۍʟऩǅʍίʊ๑ɣʪɲʇ
ʡɡʪƑʴ_˰˧˓^Ə˶_˽̅˒^Əʸ_˼˞^Əˢ_ʽ
ˋƏˋƪ^˶Əʴ_˰ƪ^˞Ə˞_˰˻^˞ >ުD_PD֝XࣞٓL^
MD_UXQGD^ ުX_ULQX^ ED_NDVX VXࠇ^MD ުD_PDࠇ^QX QX_PDUD
^QX@(ూළۍʞɿɪʨƐಊɫूɮɩࡡʎూළɸɭʅ
<ԗɮʅ >ϕʠʉɣ)Ƒ
ʴ_˰˱ƪ >ުD_PDPLࠇ@ ǈ෠ǉԗළƑ_ˢ̅^ˋ˿ƪƏ
_ʸƪ^˲ʽƪƏʶ˕_˃˜^Əʴ_˰˱ƪ̅^Ə̅ˊ
Əʽ_ˈ̅^Əʽ_ˢ˕^ˇƏ^˜˽̅ >_EDQ^VXURࠇ _ުXࠇ^
PXNDࠇ ުLN_NHQD^ ުD_PDPLࠇQ^ ުQȹL ND_ȷDӔ^ ND_EDV^VD
^QDUXӔ@(ʏʲɵɮʬ < ಃঊᎯ > ʎ࡯ɸʪʇಝ࣭ʊ
ԗළʡࡰʅɬʅƐ௥ɣʡ܉ʏɶɮʉʪ)Ƒ
ʴ_˰˱ƪƏˁ˰^˱ƪ >ުD_PDPLࠇ NXPD^PLࠇ@ǈഃǉɡ
ʀʨʱٵɾʩƐɲʀʨʱٵɾʩɸʪɴʝƑɺʮɶɮ
ɡɾʩʱٵ҉ɸɴʝƑɬʦʬɬʦʬɸʪɴʝƑʸ
_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʴ_˰˱ƪƏˁ˰^˱ƪƏ_ˉƪƏ
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˦˕^˓̅Əʸ_˘ʵˉʷʽ̅^ˢ̅ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ ުD_
PDPLࠇ NXPD^PLࠇ _آLࠇ SLW^ٓLӔ ުX_WLVL ࣞNDP^EDӔ@(ɡʍ޶
ʎɡʂʀٵɾʩɲʂʀٵɾʩɶʅ < ɬʦʬɬʦʬ
ɶʅ >ʀʂʇʡ๮ʀહɪʉɣʧ)Ƒ
ʴ_˰˱ƪˋ >ުD_PDPLࠇVX@ǈ෠ǉԗළᳩƑ_˰ʶ˞˱ƪ
^ˋ >_PDLQXPLࠇ^VX@(ബළᳩ) ʇʡɣɥƑࣣࠃʍബළ
ᳩʆƐܝ஌ʆਵࢭළೝɰɴʫʅɣɾƑ_ˇƪ^˧ʿ >
_VDࠇ^֝XࣞNL@(ષॻɰƑષʍ޶) ʇɶʅ๨ւʊࡰɴʫɾƑ
˰_˽˃ƪ˘ʵ^˜ƪƏʴ_˰˱ƪˋ̅^Ə˕_ʔʳƪ
ˏƪ˕^ˑ̅ >PD_UXNHࠇWL^QDࠇ ުD_PDPLࠇVXӔ^ I_IDࠇVRࠇW^
WDӔ@(ɾʝɴɪ <؄ >ʊʎԗළᳩʡअʘɴɺʅɮɿ
ɴʂɾ)Ƒ
ʴ_˰˱ˊ >ުD_PDPLȹL@ǈ෠ǉछुƑϣुƑǄԗुǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍɪƑ໳௻ৰʎƐ_˰ƪ˱ˊ >_PDࠇPLȹL@(छ
ु)ʇɣɥƑ_ˋƪ^˱ˊ >_VXࠇ^PLȹL@(૞ु)ʍ੆ձڶƑ
ʴ_˰˱ˊ˞^Ə̅_ˊ^˽̅Ə^˚̅˰ƪƏ^˰˜ƪƏ
ʴ_˽^́ >ުD_PDPLȹLQX^ ުQ_ȹL^UXQ ^WRPPDࠇ ^PDQDࠇ
ުD_UX^ZD@(छुʍࡰʪࢊʎѕ࢈ʊɡʪɪ)Ƒ_ˋƪ^˱
ˊ >_VXࠇ^PLȹL@(Юु) ʍ੆ձڶƑ˧_ʽ^˞Ə^ˉ˰Ə
ˉ_ʿ^˽ʽƪƏˣ_˚ʷ^˰ƪƏʴ_˰˱ˊʹƪƏˆƪ
^˻ƪƏʸ_˓^˺ƪ >֝Xࣞ_ND^QX ^آLPD آL ࣞ_NL^UXNDࠇ SĖ_WX
^PDࠇ ުD_PDPLȹHࠇ JRࠇ^UDࠇ ުX_ٓL^MRࠇ@(਴ʍ୷ʊಐʘʪ
ʇౡԨ୷ʎƐઌु <छु >ʎਵɣൣ <ௐʊ௬ʪ >
ɿʧ)Ƒ
ʴ_˰^˱ˊ >ުD_PD^PLȹL@ǈ෠ǉϣुƑ_˘ʵ̅ˉƪ >_
WLӔآLࠇ@(େुƑǄTensui. ˘̅ˋʶ (େु) ϣुǅǆ൲ท
௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍ) ʇʡɣɥƑʴ_˰^˱ˊ
ˉƏ^˸ƪƏ˧_ʽ^ˉ˘ʵƏ^ˇƪƏʶ_˽^ʽƪƏ̅_
˰ƪ^̅˛ʷƏ_ʽƪ˞Ə˱ˊ^ˉʹƪƏ̅_˰ƪƏ˜
ƪ^˞ >ުD_PD^PLȹLآL ^MXࠇ ֝Xࣞ_ND^آL ࣞWL ^VDࠇ ުL_UX^NDࠇ ުP_
PDࠇ^QGX _NDࠇQX^ PL_ȹL^آHࠇ ުP_PDࠇ QDࠇ^QX@(େुʆஂ
ʱഎɪɶʅɩષʱ௬ʫʪʇನළɶɣɫƐπڗुʆ
ʎನළɶɮʉɣ)Ƒେुʎஂષ๑ुʇɶʅࡥ൛ɴʫ
ɾƑцܲʊ܇ʂɾϣुʱᴓʆ࠷ɰƐˑ ̅ˁʣुɫʠ
ʊ્ɧɾƑʴ_˰^˱ˊʹƪƏˉ_˘ʵ˻̅˛ƪ^ˉƏ^
ʽ˱˜ƪƏˑ_˨ʶˉʿ^˼ >ުD_PD^PLȹHࠇ آL ࣞ_WLUDQGRࠇ
^آL ^NDPLQDࠇ WD_EXL آL ࣞNL^UL@(େुʎࠐʅʉɣʆु⽸ʊ
્ɧʅɩɬʉɴɣ)Ƒ
ʴ_˰˱ˊʽƪ >ުD_PDPLȹLNDࠇ@ ǈ෠ǉछुʍࡰʪπ
ڗƑǄछुπڗǅʍձƑˣ_˚ʷ˰^˜ƪƏ_ʶ̅˞ʽ
ƪƏʴ̅˞ʽƪƏʸʶ˞ʽƪƏˣ˓̅ʾʽƪ˞Ə
˸ƪ˚̅˞^Əʴ_˰˱ˊʽƪ˞Əʴ˕^ˑ̅ >SĖ_WX
^PDQDࠇ _ުLQQXNDࠇ ުDQQXNDࠇ ުXLQXNDࠇ^ SĖ_ٓLӔJDNDࠇQX
MXࠇWRQQX^ ުD_PDPLȹLNDࠇQX ުDW^WDӔ@(ౡԨ୷ʊʎॸʍ
πڗƐ୼ʍπڗƐࣣʍπڗƐࢉʍπڗʍޱѫࢊʍछ
ुʍࡰʪπڗɫɡʂɾ)ƑౡԨ୷ʆ๸๑ɴʫɾʚʇ
ʲʈʍπڗʎʴ_˰˱ˊʽƪ >ުD_PDPLȹLNDࠇ@(ઌु
ʍࡰʪπڗ) ʆɡʪɫƐˑ_˓^ˢ˽ >WD_ٓL^EDUX@(ງ
ڀ) ʍ^ʸ˨ˉ˃ƪ >^ުXEXآL ࣞNHࠇ@(੝ࣩў) ʍ౔ʍਜʊ
ɡʂɾˇ_ˁ˻^ʽƪ >VĖ_NXUD^NDࠇ@(Юथɣπڗ) ʎЮ
ഒʍਵɣुʍʆʪࢬɴʉπڗʆɡʂɾƑڇݥʎඨʠ
ʨʫʅɣʪʇɣɥƑ_ʶ̅˞ʽƪ˚ʷƏʴ̅˞ʽƪ
˶^Əʴ_˰˱ˊ^Ə˶_˽˞Ə˰ƪ^˞Ə˱_ˊ˽^Əʴ
_˰ƪ^ʽ˶ƪ >_ުLQQXNDࠇWX ުDQQXNDࠇMD^ ުD_PDPLȹL^
MD_UXQX PDࠇ^QX PL_ȹLUX^ ުD_PDࠇ^NDMDࠇ@(ॸπڗʇ୼
πڗʎઌुʍࡰʪπڗʆɡʪɫƐʈɲʍुɫԗɣ
ɪʉɡ)Ƒ
ʴ_˰˱̅ >ުD_PDPLӔ@ ǈ෠ǉٞۗʉ߬ƑӷɣɾƐٞ
ۗʉ߬ƑǄԗ߬ǅʍձƑ̅_ʾ^˱̅ >ުӔ_JD^PLӔ@(׺
߬Ɛ߬ ाʫʍࡰʪ߬Ɛ߬ ໯)ʍ੆ڶƑ_˱̅^˞̅Əˇ
˼ƪ_ˈ˼ƪ^ˉ˘ʵƏʴ_˰˱̅^˜˼Ə_ʽʶ^˶̅ >
_PLQ^QXQ VDULࠇ_ȷDULࠇ^آLWL ުD_PDPLQ^ QDUL _NDL^MDӔ@(߬
ʡӷ৿ɶʅ < ڙʫڙʫʇɶʅ > ӷɣɾٞۗ߬ʊʉ
ʩƐɬʫɣɿ)Ƒ
ʴ_˰˲˞ >ުD_PDPXQX@ǈ෠ǉԗɣഐƑԗළʍɡʪʡ
ʍƑ˚ʷ_ˉ^Ə˚ʷ˽ʽƪƏˑƪ_̅^Əʴ_˰˲˞˽
^Ə˩ˇƏ_ˋƪ >WXࣞ_آL^ WXUXNDࠇ WDࠇ_Ӕ^ ުD_PDPXQXUX^
SXࣞVD _VXࠇ@(௻ʱʇʂɾʨઃʆʡʆԗɣഐʱ๟ɶɫ
ʪ)Ƒ
ʴ_˰^˲˺ƪ >ުD_PD^PXMRࠇ@ǈ෠ǉϣ෱ํƑɡʝʡʧ
ɣƑϣʍ܇ʩɼɥʉ؃෱ํƑˉ _˚ʷ˲^˘ƪ˻Əʴ_
˰^˲˺ƪƏ_ˉƪ^Ə˨_ˑ̅˛ʷƏʸƪʴ˱^Ə˜˼
_˜ƪ̅^ˢ̅˺ƪ >آL ࣞ_WXPX^WHࠇUD ުD_PD^PXMRࠇ _آLࠇ^ EX
_WDQGX ުXࠇުDPL^ QDUL_QDࠇP^EDӑMRࠇ@(૝ɪʨϣ෱ํɿ
ʂɾ < ɶʅɣɾ > ɫƐ੝ϣʊʉʂʅɶʝʂɾʮɣ
ʉ)Ƒʴ_˰^˲˺ƪƏ_ˉƪ˨ˢ^Əʴ_˰ˉˑ^˭ƪƏ
_ˉƪ^Əˣ_˻ˢ^˛ʷƏ˶_˽ >ުD_PD^PXMRࠇ _آLࠇEXED
^ ުD_PDآL ࣞWD^KRࠇ _آLࠇ^ SD_UDED^GX MD_UX@(ϣ෱ํɶʅɣ
ʪʍʆϣ޽୩ʎɶʅۼʂɾൣɫʧɣ)Ƒ
ʴ_˰^˲˼ >ުD_PD^PXUL@ǈ෠ǉϣ໯ʩƑ_ʽƪ˻^˞Ə˲_
˓˞^Əʿˉ˘ʵ˽Əʴ_˰^˲˼Ə_ˋƪ^ˇƪ >_NDࠇUD
^QX PX_ٓLQX^ NL ࣞآLWLUX ުD_PD^PXUL _VXࠇ^VDࠇ@(Ӷʍࠁ᳅
ɫঔʫʅɣʪʍʆƐϣ໯ʩɸʪʧ)Ƒˁ_˞Ə˶ƪ^
˞Ə^ˉ̅ˑ˞Ə˦_ˇƪ^Əʴ_˰^˲˼Ə_ˉƪˋ >NX
_QX MDࠇ^QX ^آLQWDQX SL_VDࠇ^ ުD_PD^PXUL _آLࠇVX@(ɲʍў
ʍگʬʍцܲ < цܲʍگൣࠒ෮Ƒگʬʍഥ > ʎϣ
໯ʩɸʪʧ)Ƒ
ʴ_˰˸ƪ >ުD_PDMXࠇ@ ǈ෠ǉ൱௻Ƒʴ_˰->ުD_PD@ ʎƐ
ʴ_˰ʶʼƪ^˽̅ >ުD_PDLRࠇ^UXӔ@(जɫՀʒ࡫ഇɴʫ
ʪ) ʍǄՀʒ೹ɥǅʍίƑ_˸ƪ >_MXࠇ@ ʎƐǄफ़Ɛਜ਼Ɛ
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௻ǅʍίƑৌ੄ʆǄ൱௻ǅʍίළƑ੆ڶʎƐ̅_ʾ
^˸ƪ >Ӕ_JD^MXࠇ@(׺फ़Ɛֵ௻Ɛֵݴʍ௻)ƑǄɡʝʧǅ
ǆɩʡʬɴɥɶǇƑʴ_˰˸ƪƏ˝̅^ʾʶƏ_ʼƪ^˻
>ުD_PDMXࠇ QLӔ^JDL _ުRࠇ^UD@(൱௻ʱ՗Լɶʝɶʦɥ <
՗Լʉɴʫʝɶʦɥ >)Ƒ
ʴ_˰˺ƪ̅ >ުD_PDMRࠇӔ@ǈ෠ǉϣʍ܇ʪญʍΟΡƑϣ
ญʍΟΡƑʴ_˰˺ƪ̅^Ə˜˼Ə_˱ƪ^˞Ə^˰ʶƏ
ˠƪ_̅^Ə˱_˻˻^˞ >ުD_PDMRࠇQ^ QDUL _PLࠇ^QX ^PDL
QRࠇ_P^ PL_UDUD^QX@(ϣʍ܇ʪछʂΟΡʊʉʂʅƐ෾
ʍৈʎѕʊʡٵɧʉɣ)ƑϣʍɾʠʊΟΡʊʉʪɲ
ʇƑǄϣΡǅʍձƑʴ_˰˺ƪ̅˞^Ə˕_ʔʳ^ˇƪƏ
_˚ʷƪ^˽Ə^ˉ˃ƪ˘ʵƏʴ_˻̅^ʽƪƏʴ_˻ʽ
˻^˞ >ުD_PDMRࠇQQX^ I_ID^VDࠇ _WXࠇ^UX ^آL ࣞNHࠇWL ުD_UDӔ^NDࠇ
ުD_UDNDUD^QX@(ϣญʍΡʍΟɴʎ˻̅˩ <஄໲ >ʱ
୐ɰʅʆʉɰʫʏൈɮɲʇɫʆɬʉɣ)Ƒ
ʴ_˰˻^ˋ̅ >ުD_PDUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ฾ɸƑ฾ʪʧɥ
ʊɸʪƑ˲ƪ_˽^Əˉʷ_ʽƪ̅˛ƪ^ˉƏ̅_˳ƪ
˰^Əʴ_˰˻^ˉ >PXࠇ_UX^ VL ࣞ_NDࠇQGRࠇ^آL ުP_PHࠇPD^ ުD
_PDUD^آL@(ৌ೼ެʮʉɣʆƐࢭɶ฾ʪʧɥʊɶʉɴ
ɣ < ިɶʉɴɣ >)Ƒˁ_˞Əˊ̅^˰ƪƏʴ_˰˻ˇ
̅^ˋ˅ƪ˝Ə˲ƪ_˽^Əˉʷ_ʽʶˉ˘ʵ˼ >NX_QX
ȹLP^PDࠇ ުD_PDUDVDQ^VXࣞNRࠇQL PXࠇ_UX Vw ࣞ_NDLآLWLUL@(ɲ
ʍɩװʎ฾ɸɲʇʍʉɣʧɥʊৌ೼ެɣɬʩʉɴ
ɣ)Ƒ
ʴ_˰^˼ >ުD_PD^UL@ ǈ෠ǉ฾ʩƑިʩƑ฾ഒƑʶ_ː
ƪ^Ə˲ƪ_˽^˝Ə_˱˕ʽ˻˜ƪƏˣʶ˘ʵ^Əʴ_
˰^˾ƪƏ_ʽƪˉ^ˢ >ުL_ȷRࠇ^ PXࠇ_UX^QL _PLNNDUDQDࠇ
SDLWL^ ުD_PD^UHࠇ _NDࠇآL^ED@(֫ʎқʊޔಬɹʃధʂʅ
฾ʩ < ި฾ > ʎరʩʉɴɣʧ)Ƒʴ_˰˼^˞Ə_́
˕^ˇƏ^ˢ˻ˇ˘ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުD_PDUL^QX _ZDV^VD ^
EDUDVDWHࠇ _QDࠇ^QX@(฾ʪʍɫ·ɣʇɣɥɲʇʎʉɣ
<᳍ >)Ƒʴ_˰^˾ƪƏ_́ƪƏʶƪ^˼ˢ >ުD_PD^UHࠇ _
ZDࠇ ުLࠇ^ULED@(฾ʩʎ؛ɫʡʨɣʉɴɣ)Ƒ
ʴ_˰˼^ʽˊ >ުD_PDUL^NDȹL@ǈ෠ǉǄ฾ʩ೿ǅʍձƑ೜
๗ʉ೿Ƒڰɶɫɾɣ೿Ƒ·໌Ƒ२ഏʆɬʉɣʆΟ
Ρʍ઺ʱɴ෤ɣƐऩʊԿҦʱљɧʪʇɣʮʫʪ·
໌Ƒ෾ʊʎٵɧʉɣɫƐਅतʊ૭౓ɫɾʃɲʇʊʧ
ʂʅƐɼʫʊਐ؆ɶɾɲʇɫʮɪʪʇɣɥƑ˶_˜
^ʽˊƏʴ_˰˼^ʽˊ >MD_QD^NDȹL ުD_PDUL^NDȹL@(·
ɣ೿Ɛ฾ʩ೿)ʇ੆׵ʆ๑ɣʪɲʇɫਵɣƑ
ʴ_˰˼^˩ˋ >ުD_PDUL^SXVX@ǈ෠ǉ֟ ڿƑɣɪɹࢬ൒Ƒঈ
ʎƐࡰฃʩʉʈʆࠄўʊɣʪʇƐўਨʊʇʂʅ฾ك
ʉऩʇɴʫʅɣɾƑ_ˢ̅^˘˜ƪƏʴ_˰˼˩ˋ˞̅
^˛ʷƏ_˨ƪ^˖ʻƪƏ_ʶƪ^˼Ə˕_ʔʻƪ^˽Ə˩_
ˏƪƏʼƪ˻̅^ʽ˶ƪ >_EDQ^WHQDࠇ ުD_PDULSXVXQXQ
^GX _EXࠇ^ْRࠇ _ުLࠇ^UL I_IRࠇ^UX SXࣞ_VRࠇ _ުRࠇUDӔ^NDMDࠇ@(Ѽɫ
ўʊʎɣɪɹࢬ൒ɫɣʪʲʆɸƑฅʂʅђɴʪऩ
ʎ֟ʨʫʉɣɪʌɧ)Ƒ
ʴ_˰˼^˲˝ >ުD_PDUL^PXQL@ǈ෠ǉ฾كʉɩ૑ʩƑ฾
كʉڊ๕Ƒ_́ƪ^˺ƪƐƏ^˛ʷˁƏʴ_˰˼˲˝^
˞Ə_ˆƪ^˻ƪ_˖ʻƪ^Ə˧_˓ʹƪ^Ə˓_˓ˉ˱˼
>_ZDࠇ^MRࠇ ^GXNX ުD_PDULPXQL^QX _JRࠇ^UDࠇ_ْRࠇ^ ֝Xࣞ_ٓHࠇ^
ٓL ࣞ_ٓLآLPLUL@(؛ʎʌƐɡʲʝʩʊʡ฾كʉɩ૑ʩɫ
ਵɸɭʪʍɿʧƑۇʎऑʠʧ)Ƒ
ʴ_˰˼^˲˞ >ުD_PDUL^PXQX@ǈ෠ǉ1฾ʂɾʡʍƑ฾ഒ
ʍഐƑ_˰ƪˑʿ˜ƪ^Əˢʿ˘ʵƏʴ_˰˼˲˞^˞
Ə^ʴ˽ʽƪƏ_́ƪƏʶƪ^˼ˢ >_PDࠇWDNLQDࠇ^ EDNLWL
ުD_PDULPXQX^QX ^ުDUXNDࠇ _ZDࠇ ުLࠇ^ULED@(டɷഒສʊ
ഒɰʅƐ฾ʩഐɫɡʫʏ؛ɫฅɣʉɴɣʧ)Ƒ2Ǆ฾
ʩࠖǅʍձƑफ़ԨɪʨଐચɬɴʫɾࠖƑ߄ࠖʍ໌ɫ
२ഏʆɬʉɣʆƐɴ෤ʂʅऩʊԿҦʱ֊ʛɸʡʍƑ
੆ڶʎƐˋ _ˢ˞^˲˞ >VX_EDQX^PXQX@(ਜʍʡʍ)ʇ
ʡɣɥƑ_ˏƪ˻̅^˞Ə^˦̅˰ƪƏʴ_˰˼˲˞^˞
Ə_ʴƪʿ^ˢƏ˱_ˊ˞^ˁƪƏ_ˣ̅^ʿ >_VRࠇUDQ^QX ^
SLPPDࠇ ުD_PDULPXQX^QX _ުDࠇNL^ED PL_ȷLQX^NXࠇ _SDӔ
^NL@(ɩඣʍߢʊʎ२ഏʆɬʉɣ໌ < ฾ʩʡʍ > ɫ
⅀ᇌɶʅɣʪʍʆƐ˱ˊ˞ˁƪʱҤʊۈɪʂʅʎ
ʌಞʏɶʉɴɣ <ɩೣ߀ʱ߀ɺ >)Ƒ
ʴ_˰^˽̅ >ުD_PD^UXӔ@ǈ߭ஞǉ฾ʪƑഒສʉʈɫ಴
๗ʇɸʪॐສʱГɧʅިʩɫࡰʪƑ_˦ƪ˓^˜ƪƏ
ˁ_ˢ^˽ʽƪƏ˧_ˑƪ˓^Əʴ_˰^˽̅˘ʵƏʸ_˲
ƪˑ^˞Əʴ_˰˻̅^ˢ̅ >_SLࠇٓL^QDࠇ NX_ED^UXNDࠇ ֝Xࣞ_
WDࠇٓL^ ުD_PD^UXQWL ުX_PXࠇWD^QX ުD_PDUDP^EDӔ@(φʃ
ɹʃధʪʇ௡ʃ฾ʪʇ޻ʂɾɫƐ฾ʨʉɣʧ)Ƒʸ_
˥^˜ƪƏʴ_˰^˼Ə_˜ƪ^˞ >ުX_EL^QDࠇ ުD_PD^UL _QDࠇ
^QX@(ɲʲʉʊʡ฾ʂʅɶʝʂɾ)Ƒʴ_˰^˽Ə^ˁ˚
ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުD_PD^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(฾ʪɲʇʎ
ʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʴ_˰^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ
ުD_PD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ฾ʫʏວɣʍʊ)Ƒ_˦
ƪ˓^˜ƪƏ_ˣʸ^ʽƪƏʴ_˰^˽̅ >_SLࠇٓL^QDࠇ _SDX^
NDࠇ ުD_PD^UXӔ@(φʃɹʃధʪʇ฾ʪ)Ƒˑ_˻ƪ̅^ʽ
˶ƪ˕˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏʴ_˰^˽Ə^ˋ˅ƪ
Əʴ_˼^˨́ƪ_̅^ˠƪ >WD_UDࠇӔ^NDMDࠇWWL ުX_PXࠇWDQ^
GX ުD_PD^UX ^VXࣞNRࠇ ުD_UL^EXZDࠇ_Q^QRࠇ@(ਣʩʉɣɪʇ
޻ʂɾɫ฾ʪʚʈอʩɩʪʆʎʉɣɪ)Ƒ_˱ƪ˓˜
Əˣʸ^ʽƪƏʴ_˰˻^˞ >_PLࠇٓLQD SDX^NDࠇ ުD_PDUD
^QX@(ޔʃɹʃధʪʇ฾ʨʉɣ)Ƒʴ_˰^˼Ə_˜ƪ^˞
>ުD_PD^UL _QDࠇ^QX@(฾ʂʅɶʝʂɾ)Ƒʴ_˰^˽Ə^˲
ˠƪƏʴ_˖ʳ^˱ >ުD_PD^UX ^PXQRࠇ ުD_ْD^PL@(฾ʪ
ഐʎࡘʠʧ)Ƒ
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ʴ_˰˽̅ >ުD_PDUXӔ@ǈ߭ஞǉ௧ʉʈɫ೭ʩɪɪʪƑ
अഐʉʈɫ೭ఠʊʝʆʎߎʂʅɣʉɣࣳੌƑˁ_
˾ƪ^Əʴ_˰˼^˛ʷƏ˨_˼̅^ˀˇˢƏ^ˢƪƏ˕
_ʔʳƪ˞ >NX_UHࠇ^ ުD_PDUL^GX EX_ULӔ^JLVDED ^EDࠇ I_
IDࠇQX@(ɲʫʎ೭ʩɪɰʅɣɼɥɿɪʨ߈ʎअʘʉ
ɣ)Ƒ
ʴ_˰̅^ʾˇ >ުD_PDӔ^JDVD@ǈ෠ǉٚ ʊɪɪʪɪɴ (ጏ
<ʽˇ >)ƑɡʝɫɴƑٚʍࡀΩʊٵɧʪہʍຶƑ_
ʿ˷ƪ^˞Ə^ˉ˃ƪƏʴ_˰̅ʾˇ^˞Əʽ_ʽ^˼Ə_
˫ƪ^˞Əʴ_˱^˞Ə^˧ƪʽ˶ƪ >_NMXࠇ^QX ^آLNHࠇ ުD
_PDӔJDVD^QX ND_ND^UL _EHࠇ^QX ުD_PL^QX ^֝XࠇNDMDࠇ@(ܩ
௪ʍٚʊʎጏɫɪɪʂʅɣʪɫƐϣɫ܇ʪʍɪʉ
ɡ)Ƒ
ʴ_˰̅^˂ʶ >ުD_PDӔ^JXL@ ǈ෠ǉϣںɣƑዸᮜɫ਩
ɮʇɬʴ_˰̅^˂ʶʸˑ >ުD_PDӔ^JXLXWD@(ϣںɣ
Ѥ) ʱѤʂʅ܇ϣʱजʊ՗ԼɸʪݝᘔƑ˲_˚ʷ^
ʸʾ̅ >PX_WX^ުXJDӔ@(ว๸ڰᅹ)Ɛ˝_ˉ^˛ƪʸʾ
̅ >QL_آL^GRࠇުXJDӔ@(ॸ஠ڰᅹ)Ɛ˦_˜ʶ^ʸʾ̅ >SL_
QDLުXJDӔ@(ᮏন < ˦˜ʶ > ڰᅹ)Ɛʴ_˻^ʽƪʸʾ
̅ >ުD_UD^NDࠇުXJDӔ@(ओনڰᅹ) ʍजƧʇ^˰ʶˣ˰ >
^PDLSDPD@(ৈೕ) ʍजƧʊ੆ɸʪ՗ԼʍजѤʱѤ
ʂʅϣںɣʱɶɾƑ˜ _˓˞Əˬƪ˾ƪ˞^Əˉ_ˊˁ
^ʽƪƏˇ_ʽˇ̅˃ƪ^˶Ə˲_˚ʷ^ʸʾ̅˜Əˋ˽
ʶ_˺ƪ^˼˘ʵƏʴ_˰̅˂ʶ^˞Ə_˝̅^ʾʶƏ_ˏ
ƪ˕^ˑ >QD_ٓLQX SHࠇUHࠇQX^ آL_ȹLNX^NDࠇ VD_NDVDӔNHࠇ^
MD PX_WX^ުXJDQQDࠇ VXUXL_MRࠇ^ULWL ުD_PDQJXL^QX _QLӔ^
JDL _VRࠇW^WD@(ќʍዸɫ਩ɮʇޮ <जࢗ >ൣɫว๸ڰ
ᅹʊɩᵿɣʊʉʂʅϣںɣʍ՗Լʱʉɴʫɾ)Ƒϣ
ںɣѤƑዸᮜɫ਩ɣʅఌݴഐʊಙҦɫࡰʪʇƐ୷ʍ
ˇ_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮƑࢗ१जंࠖ) ʣ˘ʵ_ˊ˼^˥
ƪ >WL_ȷLUL^ELࠇ@(᳤ࠬʩ೼Ƒટ१जंࠖ)Ɛɼʫʊ˶_ˁ
^ˇ >MD_NX^VD@(ਲดऩƑݝᘔؤʩ)ʨɫࡘʝʂʅֶմ
ɶƐˇ_ʽˇʊ_˦˷ƪ˽ >_SMXࠇUX@(௪໾)ʱࠪʂʅʡ
ʨʂʅϣںɣʍݝᘔʱࠄ߀ɶɾƑว๸ڰᅹʆǄϣں
ɣǅʍ՗ԼʱɶƐϣںɣʍѤʱѤʂʅڨѫࢊʍڰᅹ
ʱ҉ʩƐπڗɪʨᵹʲʆɬɾщʍुʱன઺ധ᳗ʆ
ᵹʞƐɼʫʱӑɰ܏ɣʉɫʨൈɣɾƑϣںɣʍѤʎ
जѤʇɶʅˇʽˇʣ˘ʵˊ˼˥ƪɿɰʊѤɣؽɫ
ʫƐφ౶ʍऩʊʎઢʨʫʅɣʉɪʂɾƑ1960 ௻ɳ
ʬʝʆʎφ౶ʍऩʊ׃ɧʪɲʇʱצɷʨʫʅɣɾƑ
ǄϣںɣѤǅʎƐ˜ _ʾ˱^ˁ >QD_JDPL^NX@(૫ʠ׵)ʇ
ˡ_˶˱^ˁ >KD_MDPL^NX@(৹ʠ׵) ɪʨۥ२ɴʫʅɣ
ʪƑ_ˬƪ˾ʶ˞^Əˉ_ˊʿ˘ʵ^Əˋ_ˁ˼^˲ˠƪƏ
˲ƪ_˽^Əˇ_˼˜ƪ^˞Ə_ˣʶ^ˇƏʴ_˰̅^˂ʶƏ
^˝̅ʾʶƏ_ˏƪ˻̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >_SHࠇUHLQX^ آL_
ȹLNLWL^ VX_NXUL^PXQRࠇ PXࠇ_UX^ VD_ULQDࠇ^QX _SDL^VD ުD_
PDӔ^JXL ^QLӔJDL _VRࠇUDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ዸᮜɫ਩ɣʅ
ݴഐʎʞʉڙʫʅɶʝʂɾƑ৹ɮϣںɣʍ՗Լʱ
ʉɴʨʉɣʇɣɰʝɺʲ)Ƒ
ʴ_˰̅^˂ʶʸˑ >ުD_PDӔ^JXLުXWD@ǈ෠ǉϣںɣʍज
ѤƑ○˚ʷ˲˽ʸʾ̅ (˜ʾ˱)/ʸ˨ˉˁ˞Ə˰˨
˽ˉ˷Əʴ˱˨ˉ˵˞/ʸ˨˚ʷ˲˽Əʽ˱ʾ˜ˉ
Əʴ˱˨ˉ˵˞/ʸ˰̅˓˷˞Ə˝ʾʶ˶Əʴ˱˨
ˉ˵˞/ʴʽʽ˻ˊ˞Ə˝ʾʶ˶Əʴ˱˨ˉ˵˞/ˑ
̅˙ʵ˚ƪ˚ʷƏ˰˨˽ˉ˷Əʴ˱˨ˉ˵˞/ʾ˻
ˁ˚ƪ˚ʷƏʽ˱ʾ˜ˉƏʴ˱˨ˉ˵˞/Ƒ○ˡ˶
˱ˁ (ϣںɣѤ)/ʸ˰̅˓˷˞Ə˝ʾʶ˶˺ƪƏʴ
ʽʽ˻ˊ˞Ə˝ʾʶ˶˺ƪƏˡƪ˼Əʴ˱ˑˮ˼
˼˷ƪʾ˜ˉ/ˑ̅˙ʵ˚ƪ˚ʷƏ˰˨˽ˉ˷˺ƪ
Əʾ˻ˁ˚ƪ˚ʷƏʽ˱ʾ˜ˉƏˡƪ˼Əʴ˱ˑ
ˮ˼˼˷ƪʾ˜ˉ/˸ˋ˞ʽ˱ʾ˜ˉƏʿ˲˦˘ʵ
˓Ə˲ˋ˥˹ƪ˼Əˡƪ˼ʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ
˜ˉ/ʴˊ˽ʽˑƏ˟ƪ˜ƪƏʼƪ˼˺ƪƏ˲˙ʵ
˽ʽˑƏ˟ƪ˜ƪƏʼƪ˼˺ƪƏˡƪ˼ʴ˱ˑˮ
˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/ˣ˚ʷ˰˘ʵ˽Əˉ˰˶˺ƪƏ
ˢ˃˜ƪ˟ƪ˞Əˉ˰˶˺Əˡƪ˼ʴ˱ˑˮ˼Ə
˼˷ƪʾ˜ˉ/ʸ˘ʵ˱ˊ˞Ə˰˰˶˼˺ƪƏʽʿ
˱ˊ˞Ə˰˰˶˼˺ƪƏˡƪ˼ʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷
ƪʾ˜ˉ/ʸ˻˒˒ʶ˛ƪ˞Ə˶˼˺ƪ˼Əʽ̅˶
˞ˉƏ˶˼˺ƪ˼˺ƪƏˡƪ˼ʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷
ƪʾ˜ˉ/ʸ˧˶˰˚ʷƏˡˌ˱˺ƪ˼˺ƪƏʽ̅
˶˰˚ʷƏˡˌ˱˺ƪ˼˺ƪƏˡƪ˼ʴ˱ˑˮ˼
Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/˶ƪˣ˝Ə˦ʿˣ˻ˉ˹ƪ˼˺ƪ
Ə˚ʷˣ˝˦ʿƏˣ˻ˉ˹ƪ˼˺ƪƏˡƪ˼ʴ˱
ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/ʸ˧ʸʿ˜Əˁ˒˼˹ƪ˼
˺ƪƏˋʶʸʿ˜ƪƏˁ˒˼˹ƪ˼˺ƪƏˡƪ˼
ʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/˶ƪˣ˝Ə˦ʿˣ˻ˉ
˹ƪ˼˺ƪƏ˚ʷƪˣ˝Ə˦ʿˣ˻ˉ˹ƪ˼˺ƪ
Əˡƪ˼ʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/ʸ˧˱˶ˁƏ
ˁ˒˼˹˼˺ƪƏˉ˰ˊ˼˝Əˁ˒˼˹ƪ˼˺ƪ
Əˡƪ˼ʴ˝ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/ʽ̅˶ˉʿƏ
˧˰˽˞˺ƪƏ˞ˉ˶ˉʿƏ˧˰˽˞˺ƪƏˡƪ
˼ʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/˶ƪˣ˝˦ʿƏˣ˻
ˉ˹ƪ˼˺ƪƏ˚ʷƫˣ˝˦ʿƏˣ˻ˉ˹ƪ˼˺
ƪƏˡƪ˼ʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/ˑ˻˰˲˻
Əʼƪ˻ʽ˻˺ƪƏ˱̅˜˲˻Əʼƪ˻ʽ˻˺ƪ
Əˡƪ˼ʴ˱ˑˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/˶ʶ˰ˉ˰
Əˁ˒˼˺ƪ˼˺ƪƏʸ˧ʶˇ˜ʿƏˁ˒˼˺ƪ
˼˺ƪƏˡƪ˼ʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/ʽ̅˶
ˉʿƏ˧˰˽˞˺ƪƏ˞ˉ˶ˉʿ˧˰˽˞˺ƪƏ
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ˡƪ˼ʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/˶ƪˣ˝Ə˦ʿ
ˣ˻ˉ˹ƪ˼˺ƪƏ˚ʷƪˣ˝Ə˦ʿˣ˻ˉ˹ƪ
˼˺ƪƏˡƪ˼ʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/ˑʿ˛
ʷ̅˞Əʼƪ˻ʽ˻˺ƪƏ˜ʽ˒ʿ˞Əʼƪ˻ʽ
˻˺ƪƏˡƪ˼ʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/ˁ˽ˉ
˰˝Əˁ˒˼˺ƪ˼˺ƪƏ˞ˢ̅ˢ˰Ə˧˜ˉʿ
˺ƪƏˡƪ˼ʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/ʽ̅˶ˉ
ʿƏ˧˰˽˞˺ƪƏ˞ˉ˶ˉʿ˧˰˽˞˺ƪƏˡ
ƪ˼ʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/˶ƪˣ˝Ə˦ʿˣ
˻ˉ˹ƪ˼Ə˚ʷƪˣ˝Ə˦ʿˣ˻ˉ˹ƪ˼Əˡ
ƪ˼ʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/ˢʾˣ˚ʷ˰Əˁ
˒˼˺ƪ˼˺ƪƏ˧˜ˢ˰˝Ə˧˜ˉʿ˺ƪƏˡ
ƪ˼ʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/˧˜˶ˀˇƏʶ˓
˞˰˼Əˀˉ˵˰ˉ˷˶Əˡ˓˞˰˼Əˡƪ˼ʴ
˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/ʽ˱˶ˉʿƏ˧˱ʼƪ˼
˺ƪƏ˞ˉ˶ˉʿƏ˧˱ʼƪ˼˺ƪƏˡƪ˼ʴ˱
ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/˱ˊ˞˧ʿƏˇˉˤ˹ƪ˻
˺ƪƏʽ˶˞˧ʿƏˇˉˤ˹ƪ˻˺ƪƏˡƪ˼ʴ
˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/˞ˢ˽˘ʵˊƏ˞ʿ˒ʿ
˺ƪƏ˱ˊ˞˲˚ʷƏ˶˼ʼƪ˼˺ƪƏˡƪ˼ʴ
˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/ˢʾˣ˚ʷ˰Ə˦ʿ˸ˉ
ʼƪ˼˺ƪƏˁ˼˚ʷ˲˼Ə˚ʷ˼˸ˉ˺ƪƏˡ
ƪ˼ʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/ʶ˓˨˩˼Əˑˮ
˻˼˺ƪƏ˝˞˨˩˼Əˑˮ˻˼˺ƪƏˡƪ˼ʴ
˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/ʸ˲˽˱ˊƏˑˮ˻˼˺
ƪƏ˧˒˽˱ˊƏˑˮ˻˼˺ƪƏˡƪ˼ʴ˱ˑˮ
˼Ə˼˷ʾ˜ˉ/Ƒ○< ˝ˉ˛ƪʸʾ̅ >/ˁ˝˲˚
ʷ˞Ə˰˨˽ˉ˷Əʴ˱˨ˉ˵˞/ʸ˶˲˚ʷ˞Ə
ʽ˱ʾ˜ˉƏʴ˱˨ˉ˵˞/ʸ˰̅˓˷˞Ə˝ʾʶ
Əʴ˱˨ˉ˵˞/ʴʽʽ˻ˊ˞Ə˝ʾʶƏʴ˱˨ˉ
˵˞/ˑ̅˙ʵ˚ƪ˚ʷƏ˰˨˽ˉ˷Əʴ˱˨ˉ˵
˞/ʴ˻ˁ˚ƪ˚ʷƏʽ˱ʾ˜ˉƏʴ˱˨ˉ˵˞/Ƒ
○< ˰ʶ˞ʸʾ̅Ɛ˦˜ʶʸʾ̅ >/˦˜ʶˢ˜Ə
˰˨˽ˉ˷Əʴ˱˨ˉ˵˞/ʽ̅ˢ˜˞Əʽ˱ʾ˜
ˉƏʴ˱˨ˉ˵˞/˦˜ʶˇƪ˻Ə˱ˊ˲˚ʷ˞Ə
ʴ˱˨ˉ˵˞/˰ʶ˜ˉ˹ƪ˽Ə˰˨˽ˉ˷Əʴ˱
˨ˉ˵˞/ʸ˰̅˓˷˞Ə˝ʾʶƏʴ˱˨ˉ˵˞/ˑ
̅˙ʵ˚ƪ˚ʷƏʽ˱ʾ˜ˉƏʴ˱˨ˉ˵˞/ʴ˻
ˁ˚ƪ˚ʷƏ˰˨˽ˉ˷Əʴ˱˨ˉ˵˞/Ƒ○< ʴ
˻ʽ́ʸʾ̅ >/ʸ˧ʶ˻ʽƏʽ˱ʾ˜ˉƏʴ˱˨
ˉ˵˞/ʽ˱ʶ˻ʽƏˑ˃ˢ˽Əʴ˱˨ˉ˵˞/˱ˊ
˲˚ʷ˞Ə˰˨˽ˉ˷Əʴ˱˨ˉ˵˞/ʸ˨ʾƪ˻
˞Əˉʿ˧˓Əʴ˱˨ˉ˵˞/ʸ˲˽˱ˊƏˑ˻ˉ
˹ƪ˼Əʴ˱˨ˉ˵˞/˧˒˽˱ˊˢƏˑˮ˻˼˺
ƪƏʴ˱˨ˉ˵˞/Ƒ○< ˰ʶˣ˰˞Əʸˑ >/˰ʶ
ˣ˰˞˰˨˽ˉ˷Əʴ˱˨ˉ˵˞/Əˉ˽ˣ˰˞Ə
ʽ˱ʾ˜ˉƏʴ˱˨ˉ˵˞/ʶ̅ˋˁ˞Ə˼˷ƪʾ
˜ˉƏʴ˱˨ˉ˵˞/˘̅ˉ̅˰˙ʵƏʴʾ˼˺ƪ
˼Əʴ˱˨ˉ˵˞/Ƒ○< ˣ˰ˈʿˣ˰ʸˑ >/˸˝
ˇʿ˞Ə˰˨˽ˉ˷Əʴ˱˨ˉ˵˞/ˉ˻ˣ˰˞Ə
ʽ˱ʾ˜ˉƏʴ˱˨ˉ˵˞/ʸ˧ʾƪ˻Əˉʿ˧˓
Əʴ˱˨ˉ˵˞/Ƒ○< ˡ˶˱˨ˉ >/ʶ̅ˋˁ˞Ə
˼˷ƪʾ˜ˉ˺ƪƏ˘̅ˉ˰˙ʵƏʴʾ˼˺ƪ˼
˺ƪƏˡƪ˼ʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/ʴ̅ˠƪ
˰˞Əˉ˰ʽ˻˺ƪƏˁ˽˱ʼƪ˽Əˁ˽ʴ˱˺
ƪƏˡƪ˼ʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/ˉ˽ˁ˲ˢ
Əʴ˱˜ˉ˺ƪƏ˞˼ˁ˲ˢƏ˱ˊ˜ˉ˺ƪƏˡ
ƪ˼ʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/ˢʾˣ˚ʷ˰Ə˦
ʿ˸ˉʼƪ˼˺ƪ/ˁ˼˚ʷ˲˼Ə˚ʷ˼˸ˉʼƪ
˼˺ƪƏˡƪ˼ʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/˝ʽ˞
˸˞Ə˸˜ʽ˝˺ƪ/˸ˇ˞˸˞Ə˸˜ʽ˝˺ƪƏ
ˡƪ˼ʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/˛ƪ˽˛ƪ˽ˉ
Əˑˮ˻˼˺ƪ/ˈƪ˽ˈƪ˽ˉƏˑˮ˻˼˺ƪƏ
ˡƪ˼ʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/˲˼˲˼˞Əˑ
ʸ˜˽˃ƪƏˑʸˑʸ˞Əʶʿ˜˽˃ƪƏˡƪ˼
ʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/ˣ˰ʽ˶ˢƏʸˉʸ˽
ˉ˺ƪƏʶˏˋ˼ˢƏ˦ʿʸ˽ˉ˺ƪƏˡƪ˼ʴ
˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/˰ʶ˞˚ʷƪ˞Ə˶ˠƪ
˽˃˺ƪƏʶ̅˞˚ʷƪ˞Ə˶ˠƪ˽˃˺ƪƏˡ
ƪ˼ʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/ʸ˰̅˓˷˞Əʶ
˞˓˶˺ƪƏʸ̅ʽˈ˛ʷƏʶ˞˓˶˽Əˡƪ˼
ʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/˰˱ʽˈ˞Əʶ˞˓˶
˺ƪƏʸ˘ʵ˱ˊ˛ʷƏʶ˞˓˶˽Əˡƪ˼ʴ˱
ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/ʸ˘ʵ˱ˊ˞Ə˟ƪ˜˨˼
˺ƪƏʽʿ˱ˊ˞˟ƪ˜̄˼˺ƪƏˡƪ˼ʴ˱ˑ
ˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/˰˱ʽˈ̅Ə˜ʶ˛ʷˉ˸˽
Əʸ̅ʽˈ̅Ə˜ʶ˛ʷˉ˸˺ƪƏˡƪ˼ʴ˱ˑ
ˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉƑ
ʴ_˰̅˫ƪ˽̅ >ުD_PDPEHࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉԗɮʉʪƑ
ԗʂɾʪɮʉʪƑअഐʉʈɫԗʞʱɩʒʪƑˇ_ˑ^
˞Ə_ˆƪ^˻ƪʽƪƏƏ˲_˓ʹƪ^Əʴ_˰˫ƪ˽̅
>VD_WD^QX _JRࠇ^UDࠇNDࠇ PX_ٓHࠇ^ ުD_PDPEHࠇUXӔ@(݃஌ɫ
ਵɣʇᴣʎԗʂɾʪɮʉʪ)Ƒˁ_˞Ə˲˓ʹƪ^Ə
ʴ_˰̅˫ƪ˼˘ʵ^Ə̅_˰ƪ˜ƪ^˞ >NX_QX PXٓHࠇ
^ ުD_PDPEHࠇULWL^ ުP_PDࠇQDࠇ^QX@(ɲʍᴣʎԗʞʱɩ
ʒʅɣʅನළɶɮʉɣ)Ƒअഐৌ੄ɫε࣭ʊԗʂ
ɾʪɮʉʪƑ_ʴ̅˲˓^ˢƏ˕_ʔʳʶˉˀ˽^ʽƪ
Ə˧_˓̅˰ƪ˻ƪ^Əʴ_˰̅˫ƪ˼˘ʵ^Ə˲_˞
ˣʿ˕^˖ʳƪƏ˜˽̅_˒ƪ >_ުDPPXٓL^ED I_IDLآL
JLUX^NDࠇ ֝Xࣞ_ٓLPPDࠇUDࠇ^ ުD_PDPEHࠇULWL^ PX_QXSDNLW^
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ْDࠇ QDUXQ_GDࠇ@(ᬿᴣʱअʘѷɭʪʇۇʍࡀʩʎԗ
ʂɾʪɮʉʂʅƐၛୗɶɼɥʊ < ၛୗɶɾɮ > ʉ
ʪ)Ƒʴ_˰̅˫ƪ˽̅^˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Əʴ_˰̅
˫ƪ˻̅́̅^ˠƪ >ުD_PDPEHࠇUXQ^WL VXࣞ_NXWDQX^ ުD
_PDPEHࠇUDӔZDQ^QRࠇ@(ԗʂɾʪɮʉʪʇടɣɾɫƐ
ԗʂɾʪɮʉʨʉɣʆʎʉɣɪ)Ƒʶ _˅ƪ˻^Ə˕_ʔ
ʳƪˢ̅^Əʴ_˰̅˫ƪ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުL_
NRࠇUD^ I_IDࠇEDӔ^ ުD_PDPEHࠇUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɣɮʨ
अʘʅʡԗʂɾʪɮʉʪɲʇʎʉɣ)Ƒʴ_˰̅˫ƪ
˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުD_PDPEHࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ԗʂ
ɾʪɮʉʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
^ʴ˱ >^ުDPL@ǈ෠ǉϣƑǄڭʊʎܘɱɹƏʇʍௌʩΜ
ബఉೣຌ <ʴ˳ˠ˧˽ >௪ʱƯƑවƐ4011ǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑʴ_˱^˞Ə^˧ƪ̅ >ުD_PL^QX ^֝XࠇӔ@(ϣɫ
܇ʪ)Ƒʴ _˱^Ə˧ƪ̅ >ުD_PL^ ֝XࠇӔ@(ϣ <ɫ >܇ʪ)
ʇʡɣɥƑ^ʴ˳ƪƏ_˭ƪ^˞ >^ުDPHࠇ _KRࠇ^QX@(ϣʎ
܇ʨʉɣ)Ƒʴ_˱^ˢƏ_˭ƪ^ˉƏˑ_ˮƪ^˼ >ުD_PL
^ED _KRࠇ^آL WD_ERࠇ^UL@(ϣʱ܇ʨɶʅɮɿɴɣ)Ƒʴ˱
_ʽƪ˝˽^Ə˧ƪ >ުDPL_NDࠇQLUX^ ֝Xࠇ@(ϣɿɰ < ʏ
ɪʩ > ɫ܇ʪ)Ƒ^ʴ˱˜ƪƏ_ː˕ʔʳƪ˼˘ʵƏ
˶ƪ̅^˜ʽƪƏ_ˬƪ˼˰ƪ^ʿƏ_˫ƪ >^ުDPLQDࠇ _
ȷRˤDࠇULWL MDࠇQ^QDNDࠇ _SHࠇULPDࠇ^NL _EHࠇ@(ϣʊ܇ʨʫʅ
<௴ʫʅ >ўʍ઺ʊ௬ʩɪʌʅɣʪ)Ƒ
ʴ_˱ >ުD_PL@ǈ෠ǉɡʠ (Ხ)ƑᲮךƑʴ_˱˞^Əʴ̅
>ުD_PLQX^ ުDӔ@(Ხɫɡʪ)Ƒ˶_˻^˥̅˃ƪ̅Əʴ_
˱Ə˦ƪ˓^˜ƪƏ˕_ʔʳƪˉ^ˢ >MD_UD^ELӔNHӔ ުD
_PL SLࠇٓL^QDࠇ I_IDࠇآL^ED@(޶֯ɾʀʊᲮʱφʃɹʃअ
ʘɴɺʉɴɣ)Ƒ
ʴ_˱ʼˉ^ʿ >ުD_PLRآL^NL@ǈ෠ǉϣେƑǄϣƔେՔǅʍ
ձƑˁ_˞^Əˉ˃ƪƏʴ_˱ʼˉʿ^˞Əˉ_ˊʿ˘ʵ
^Əˣ_ˑ^ʿƏ_ʽʶˇ˻^˞ >NX_QX^ آL ࣞNHࠇ ުD_PLުRآL ࣞNL
^QX آL_ȹLNLWL^ SĖ_WD^NL _NDLVDUD^QX@(ܩٚʎϣେɫ਩
ɣʅ౔ʱ۴ɸɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒʴ_˱˧ʶʼˉ^ʿ
>ުD_PL֝XLުRآL ࣞ^ NL@(ϣ܇ʩେՔ)ʇʡɣɥƑʴ_˱ʼˉ
ʿ^˞Əˉ_ˊʿ̅^ˀˇˇƪ >ުD_PLުRآLNL^QX آL_ȹLNLӔ
^JLVDVDࠇ@(ϣେ <ϣ܇ʩେՔ >ɫ਩ɬɼɥɿʧ)Ƒ
ʴ_˱^ʾˇ >ުD_PL^JDVD@ǈ෠ǉɡʞɫɴ (ഺӒ)Ƒᡟਈ
ʆഺʲɿӒƑࠉ֟ʣ೹๙ʍࢬன׿ʇɶʅ๑ɣʨʫʪ
ʡʍƑʴ _˱ʾˇ^ˢƏ^ʽ˥Ə^ˉ˻ƪƏʽ_ˁ^ˉ˘ʵ
Ə_ˣ˕^ˑ >ުD_PLJDVD^ED ^NDEL ^آLUDࠇ NĖ_NX^آL ࣞWL _SDW^
WD@(ഺӒʱಙʩԻʱϛɶʅۼʂɾ)Ƒ
ʴ_˱^ʽˊ >ުD_PL^NDȹL@ ǈ෠ǉ೿ϣƑϣʇ೿Ƒϣʊ
ʃʫʅऽɮ೿ƑǄϣ೿ (ɡʠɪɻ)ǅʍձƑ^ʽʶ˨
Əʴ_˱ʽˊ^˞Ə˜_ʽƪ^˻Ə_˞ƪ^ˉƏ_ˉƪ^Əʿ_
˻˼^ˑƪ >^NDLEX ުD_PLNDȹL^QX QD_NDࠇ^UD _QXࠇ^آL _آLࠇ
^ NL_UDUL^WDࠇ@(ɲʲʉ೿ϣʍ઺ʱʈɥʣʂʅ๨ʫɾʍ
ɪ <๨ʨʫɾɪ >)Ƒʴ_˱ʽˊ^˞Ə_ˋƪ́^˞Ə̅
_ʽƪ˻˞ >ުD_PLNDȹL^QX _VXࠇZD^QX ުӔ_NDࠇUDQX@(೿
ϣɫֽɮʅʈɥʊʡʉʨʉɣƑ<೿ʊۈɪʂʅࡰʅ
ۼɮɲʇɫࡰ๨ʉɣ >)Ƒʴ_˱ʽˊ^˞Ə_ˋƪ^́˘
ʵƏ^˧˟ƪƏ̅_ˈˇ˻^˞ >ުD_PLNDȹL^QX _VXࠇ^ZDWL
^֝XQHࠇ ުQ_ȷDVDUD^QX@(ϣ೿ɫֽɮʅঽʎࡰɺʉɣ)Ƒ
ʴ_˱ʽ˥ >ުD_PLNDEL@ǈഃǉзɶಙɴʂʅɮʪɴʝƑ
उɶӑɪʪɴʝƑʸ_ˋ˰^ˇƪ˽Əˉ_˂˚ʷ˞^Ə
ʴ_˱ʽ˥^ʿƪƏ_˙ƪ^ˊƏ_ˉƪ˜ƪ^˞ >ުX_VXPD
^VDࠇUX آL_JXWXQX^ ުD_PLNDEL^NLࠇ _GHࠇ^ȹL _آLࠇQDࠇ^QX@(ɩ
ɼʬɶɮ੝ഷʉީߚɫउɶӑɪʂʅɬʅ੝ഷʉɲ
ʇʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʴ_˱ʽ˨̅ >ުD_PLNDEXӔ@ ǈ߭ஞǉुʱசɪʨ๡ʒ
ʪʧɥʊ਴ऩɫ୬෦ʩܦʟƑʑʈɣ١දʆࡑɣӑ
ɪʪʧɥʊ୬෦ʩܦʟƑˁ_˥˕˓̅^Ə˞Əˁ˚
ˉ̅Ə˩_ˋ̅˜ƪ^˝Əʴ_˱ʽ˨̅ >NX_ELWٓLQ^QX
NXࣞWXآLP SXࣞ_VXQQDࠇ^QL ުD_PLNDEXӔ@(ɲʫʜʂʀʍɲ
ʇʆʡऩʊ୬෦ʩܦʟ)Ƒ਴ऩɫउɶӑɪʂʅɮ
ʪƑ਴ऩɫ׀ʬɶɣ١දʆʉɷʂʅɮʪƑֽɮฆ
এɶʅɮʪƑʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^Əˁ_˥˕˓̅^˞Ə
^ˁ˚ʷˉ̅Əʴ_˱ʽ˥^ˁ̅˒ƪƏ_ʿƪ^Əˉ_ʿ
^˼ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ NX_ELWٓLQ^QX ^NXࣞWXآLӔ ުD_PLNDEL^
NXQGDࠇ _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ɼʍऩʎɲʫʜʂʀʍɲʇʆ
ʡُɶɮʉɷʂʅɮʪɪʨՔʱʃɰʉɴɣʧ)Ƒʴ
_˱ʽ˨^Əˁ˚ƪƏʴ_˱ʽ˨̅˛ʷ^Əˣ_˜^ˉƏ
ˉʷ_ʽˋ^ʽƪƏʴ_˱ʽˢ˞ >ުD_PLNDEX^ NXࣞWRࠇ ުD_
PLNDEXQGX^ SD_QD^آL Vw ࣞ_NDVX^NDࠇ ުD_PLNDEDQX@(ُɶ
ɮउɶӑɪʪɲʇʎउɶӑɪʂʅɮʪɫƐ໿ɶʅ
ടɪɺʪʇउɶӑɪʨʉɣ)Ƒʴ_˱ʽ˫ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >ުD_PLNDEHࠇ^ PLVDPXQX@(ځɶɮʉɷʫʏວɣ
ʍʊ)Ƒʴ_˱ʽ˥^ˢ >ުD_PLNDEL^ED@(उɶӑɪʫ)Ƒ
ʴ_˱˂˰^˼ >ުD_PLJXPD^UL@ ǈ෠ǉϣᚍʡʩƑ૫ϣ
ʍɾʠʊީߚɫࡰ๨ʉɣࣳੌƑʴ_˱˰ƪ^˓ >ުD_
PLPDࠇ^ٓL@(ϣɫ߃ʟʍʱ੊ʃƑϣࡩʩ)ʇʡɣɥƑʴ
_˱^˞Ə_˜ƪ˧ʶƏˉ˘ʵ^Əʴ_˱˂˰^˼Ə_ˉƪ
˫ƪ >ުD_PL^QX _QDࠇ֝XL آLWL^ ުD_PLJXPD^UL _آLࠇEHࠇ@(ϣ
ɫ૫ɮ܇ʂʅ < ૫܇ʩɶʅ > ϣᚍʡʩʱɶʅɣ
ʪ)Ƒ
ʴ_˱^˂˽ >ުD_PL^JXUX@ǈ෠ǉϣϸƑ˕ ʔʻƪ˕_ʔʻƪ
˞^Əʴ_˱˂˽^˞Ə˰˜_˰̅˓̅Ə˸ƪˉ^ʿƪƏ
ʸ_˨ʴ˱^˞Əˑ_ˑ˕^ʿƏ^˧ʶ˃ƪ̅ >ˤRࠇI_IRࠇQX
^ ުD_PLJXUX^QX PDQD_PDQٓLӑ MXࠇآL^NLࠇ ުX_EXDPL^QX
WĖ_WDN^NL ^֝XLNHࠇӔ@(छʂܝʍ <ܝƧʍ >ϸɫ֎ʊՅ
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ɺʅɬʅ੝ϣɫੵɬʃɰʅ܇ʂʅɬɾ)Ƒ
ʴ_˱^ˉˊ >ުD_PL^آLML@ ǈ෠ǉϣຑƑʴ_˱ˉˊ^˞Ə_
˰ʶ^˶̅ >ުD_PLآLGޓL^QX _PDL^MDӔ@(ϣຑɫ੝ɬɣ)Ƒ
_ʿ˷ƪ^˞Ə^ʴ˳ƪƏ^˞ƪ˘ʵƏ_ˋƪ^Əʴ˱Ə
˶_˽^˸ƪƏʴ_˱^ˉˊƪ̅Əˁ_˥^˜ƪƏ^ʴ˼˘
ʵƏˑ_ˑʿˉ˘ʵ^˽̅Ə^ʽˑ˓˝˽Ə˧ƪ_˖ʻ
ƪ >_NMXࠇ^QX ^ުDPHࠇ ^QXࠇWL _VXࠇ^ ުDPL MD_UX^MXࠇ ުD_PL^
آLȹLࠇӔ NX_EL^QDࠇ ^ުDULWL WĖ_WDNLآLWL^UXӔ ^NĖWDٓLQL ֝Xࠇ_
ْRࠇ@(ܩ௪ʍϣʎѕʇɣɥϣɿʬɥɪƑϣຑʡɲʲ
ʉʊ੝ɬɮʅ < ɡʂʅ >Ɛੵɬʃɰʪʧɥʊ < ੵ
ɬࠐʅʪʧɥʊ >܇ʪʲɿʧ)Ƒ
ʴ_˱ˉˊ^ʿ >ުD_PLآLȹL^NL@ǈ෠ǉϣ਩ɬƑʴ _˱ˉˊʿ
^˞Ə^ʴ˚ʷƏ˶_˽̅˒^Əˉ_˚ʷ˾ƪ^˞Əˣ_ˑ^
˃ƪƏ_ˬƪ˻˻^˞ >ުD_PLآLȹLNL^QX ^ުDWX MD_UXQGD^
آL ࣞ_WXUHࠇ^QX SD_WD^NHࠇ _SHࠇUDUD^QX@(ϣ਩ɬʍگɿɪʨƐ
౔ણɫʋɪʪʲʆ < ˥˓˵˥˓˵ʋɪʪʲʆ > ౔
ʊʎ௬ʫʉɣ)Ƒ_˚ʷ˕ʽ˜ƪ^Əʴ_˱˓ˊʿ^˞Ə_
ˋƪ^ʽƪƏˉ_˂˚ʷ̅^Əˉ_˻˻˞ >_WXNNDQDࠇ^ ުD
_PLٓLȹLNL^QX _VXࠇ^NDࠇ آL_JXWXӔ^ آL_UDUDQX@(࡝௪ʡϣ
਩ɬɫɸʪʇƐީߚʡʆɬʉɣ)Ƒ
ʴ_˱ˉˑ^˧ >ުD_PLآLWD^֝X@ ǈ෠ǉϣ޽୩Ƒϣʊ௴
ʫʉɣɾʠʍ޽୩Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə^˸˟̅ʾˑƪ˻
Əʴ_˱^˞Ə_˧ʶ̅^ˀˇˢƏʴ_˱ˉˑ^˧Ə_ˉƪ
^Əˣ˼_˺ƪ >_NMXࠇ^MD ^MXQHӔJDWDࠇUD ުD_PL^QX _֝XLӔ^
JLVDED ުD_PLآLWD^֝X _آLࠇ^ SDUL_MRࠇ@(ܩ௪ʎ฼ൣɪʨϣ
ɫ܇ʩɼɥɿɪʨϣ޽୩ʱɶʅۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_˱˒˩˚ʷ^ʿ >ުD_PLGDSXWX^NL@ǈ෠ǉ;ฑੁഏƑ_
ˏƪ^˻̅ >_VRࠇ^UDӔ@(ɩඣ)ʊѤʂʅढʊۏ๜ʱरɮ
ɸ_˝̅˨^˖ʳƪ >_QLPEX^ْDࠇ@(෗ਘ < ෗࣭ > ௼ഏ
Ѥ) ʍ઺ʆѤʮʫʅɣʪഏƑ○ˉ_ˈ^˞Ə^ˁʶ (ا
ʍॶ < Ѥ >)/˜˲ʴ˱˒˨˓Ə˺ƪƏʴ˱˒˩˚
ʷʿ (௜෗;ฑੁഏƏ˺ƪƏ;ฑੁഏ)/ʶ˰ˊ˺ƪ
˞Əˇ̅˜˽Əˉʿ˒ʶˋ (ܩ࡝ޔݖʊʉʪ௻ٚʆ
ɸ)/ʴ˞˶˰˘ʵ˻˝Ə˺ƪƏ˰ʶ˻ˉˢ (ɡʍޗ
ߟʊƏ˺ƪƏޖʪʇ)/ʴ˞˶˰˘ʵ˻˝Ə˺ƪƏ˰
ʶ˻ˇ˞ (ɡʍޗߟʊƏ˺ƪƏޖلʆɬʉɣ)/˧̅
˞˺ƪƏʴ́˼˞˱˓˶˼ˢ (ॹʊƏ˺ƪƏͿʫʉ
< ෗࣭ʉ > னʆɡʪɪʨ)/˝ˉʽʶ̅ʽ˸˘ʵƏ
ʿ˹ƪ˴̅ˢ˸˱ (ॸൣʗۈɪʂʅؼഞʱஷʞ)/ˤ
ʾˉ˝̅ʽ˸˘ʵƏʿ˹ƪ˲̅ˢʽʿ (୼ʊۈɪʂ
ʅؼഞʱ࢑ɬ < ࠎؼɶ >)/˸˲ˑ˽Əʿ˹ƪ˲̅
˶Əʸ˶˞ˑ˱ (ஷʲɿؼഞʎ೫ढʍɾʠ)/ʽʿˑ
˽Əʿ˹ƪ˲̅˶Əˡˡ˞ˑ˱ (࢑ɣɾ < ࠎؼɶ
ɾ > ؼഞʎ൒ʍɾʠ)/ʸʿ˚ʷ˼ˑ˰́˼Ə˺ƪ
Ə˓˓˞ʸ˶ (࠷ɰࠪʂʅɮɿɴɣƏ˺ƪƏ೫ʍ
ढ)/ʸʿˇˉˑ˰́˼Ə˺ƪƏˡˡ˞ʸ˶ (࠷ɰࠪ
ʂʅɮɿɴɣƏ˺ƪƏ൒ʍढ)/˜˲ʴ˱˒˨˓˺
ƪƏʸˁ˼̅˙ƪ˲˞ (௜෗;ฑੁഏƏ˺ƪƏ֯๜
ʆɡʩʝɸɪʨ)Ƒ○ʸˉ˚ʷ˞ˁʶ (ଡʍॶ < Ѥ
>)/́˼̅˒ʽƏ˸˝̅˜˽Əʶ˶ˉ̅˂̀˞ (ச
ॐ < اଡ > ޱऩɣʪ઺ʆƏ೗൷ʉ޶ɫ)/˲˓˷ˑ
˽ˑʽ˻˶Ə˟ƪ˜˶˨˼ (ߡʅʪ൛ < ɩװ > ʎ
෗ɮʅ)/˲˓˷ˑ˽ˑʽ˻˶Əʴ˼ˢˁ˼ (ߡʅʪ
൛ɫɡʫʏɲɼ)/ˋ˼˚ʷ˲Ə˺ƪƏʸ˶˝˺ƪ
Ə˰ʶ˻ˇ˞ (ɼʫʆʡढʊޖʨɴʟ < ढʍഏৈ
ʊޖࣣɶʧɥ >)/ˏƪ˿ƪ˸ƪ˶Əʶ˓ʾ˸ƪ˘ʵ
Əˑˊ˜˼ˢ (ॴ໌҇ʍญʎɣʃʍ௪ɪʇमʌʪ
ʇ)/ˏƪ˿ƪ˸ƪ˶Əˉ˓ʾ˓˞Ə˜ʽ˞ˏ˿ƪ
(ɩඣʍ௪ʎ߹ٚʍ઺ࡼʍɩඣ)/˜˓ʽˉƏ˜˓̅
˂̀˓˞Ə˜ʽ˞ˏƪ˿ƪ (ґɪɶɣќʍٚʍ઺ <
઺ࡼ > ʍɩඣ)/˜˓ʽˉƏ˜˓̅˂̀˓˞Ə˜˓
˞˶˰ (ґɪɶɣќʍٚʍќʍޗʍ)/ʿƪ˞˜˽Ə
ˣ˓ˣ˓ˢƏ˚ʷ˼ʽˈ˼ (෼ʍࠄʍࢉॲʩഐʱࠪ
ʩ֯ɧʅ)/˜˼ʿƪ˞Əˉ˜ˊ˜ˢƏ˚ʷ˼ʽˈ˼
(ࠄʍʉʪ෼Ƨ < ॲʩ෼ > ʍ࠱Ƨʱࠪʩ֯ɧʅ)/˲
ˋ˥˘ʵʸ˶˝Ə˺ƪƏ˰ʶ˻ˉˢ (ٗʲʆढʍഏ
ৈʊޖʪʇ)/ˋ˼˚ʷ˲ʸ˶˞Əˑ˱˛ʷ˜˽ (ɼ
ʫɿɰʆʡढʍɾʠʊʉʪ)/ʸʿ˚ʷ˼ˑ˰́˼
Ə˺ƪƏ˓˓˞ʸ˶ (࠷ɰࠪʂʅɮɿɴɣƏ˺ƪƏ
೫ʍढ)/ʸʿˇˉˑ˰́˼˺ƪƏˡˡ˞ʸ˶ (࠷ɰ
ࠪʂʅɮɿɴɣƏ˺ƪƏ൒ʍढ)/˜˲ʴ˱˒˨˓
Ə˺ƪƏʸˁ˼̅˙ƪ˲˞ (௜෗;ฑੁഏƏ˺ƪƏ
ۏ๜ʍᵺ᭏ʆɡʩʝɸɪʨ)/ʸƪˀ˞ˋ˻Əʸ˼
˜ˋ˥Əʿˈ̅˲˞ (ԗᠳʍـƐϳƐѮ޶ʱܗʲɿ
ʡʍ)/ˉƪˋʶ˞Əʸˡ̅ˀ˞Ə˱ˊˋʶ˘ʵ (˳
˛ˡˀ < ᠨషƔ˰˶ƪ˨ƪ > ʆኸʌʪुʱ୊ɧ
ʅ)/ʶʿ˹ƪ˞Əˡ˜ʾ˾˞Ə˱ˊˋʶ˘ʵ (αۼ
ʍѬӀʍुʱ୊ɧʅ)/˞ˁˑ˽Əˇƪ˱ˊ˶Əˁ
ˢˋ˸ʽ (ިʂɾષुʎ໋ɸʧʩ)/˧ʽ˶ƪ˞Əˏ
ƪ˿ˏƪ˿ƪ˞Əˑ˱˛ʷ˜˽ (ɡʍफ़ <໌ҚƔൎ
>ʍॴ໌ʍɾʠʊʉʪ)/ˏƪ̅ˏƪ̅Ə˸˲ˑ˽ʿ
˹ƪ˲̅˶Əʸ˶˞Əˑ˱˛ʷ˜˽ (ɼʡɼʡஷʲ
ɿؼഞʎढʍɾʠʊʉʪ)/Ƒ
ʴ_˱˒˰ >ުD_PLGDPD@ ǈ෠ǉᲮךƑ݃஌ʱࠓսʠ
ʅ֕حƐಱحஉʊݴʂɾѱ޶Ƒ঩گʎౡԨ୷ʊʡ
ࢬర୉ɫʆɬʅƐᲮךஉʍੂѱ޶຾ɫరʨʫʪʧ
ɥʊʉʂɾƑەۇʍʾ˻ˋ೛ʊƐঐƐాƐсःʉ
ʈʍʽ˻˧˽ʉѱ޶ɫսʝʂʅɣʅƐɼʫʱయʂ
ʅʡʨɥʍɫ޶֯ʊʇʂʅӎɶʞʆɡʂɾƑʶ_ˇ
˜˃ƪ˻˞^Əˉ˚ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʴ_˱˒˰ˢ
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˽Əʽʶ˺ƪ˕^ˑ >ުL_VDQDNHࠇUDQX^ آL ࣞWRࠇ MDࠇ_GLӔ^ ުD
_PLGDPDEDUX NDLMRࠇW^WD@(ঊҴɪʨʍɩ୪ޞ < ʃʇƑ
៛ >ʎƐ಴ɹᲮךʱయʮʫɾ)Ƒ
ʴ_˱˓˔^ʿ >ުD_PLٓLGޓL^NL@ ǈ෠ǉϣ਩ɬƑϣେɫ
਩ɮɲʇƑʴ_˱ˉˊ^ʿ >ުD_PLآLG =L^NL@ ʇʡɣɥƑ
˸_˛ʷ̅^˞Ə^ˉ˓Ə˜_˽^ˑƪƏʴ_˱˓ˊ^ʿƏ
_ˉƪ^Əˉ_˂˚ʷ̅^Ə˜_˻^˞ >MX_GXQ^QX ^آL ࣞٓ L QD
_UX^WDࠇ ުD_PLٓLGޓL^NL _آLࠇ^ آL_JXWXQ^ QD_UD^QX@(ఫϣʍ
՘ছʊʉʂɾʍʆƐϣ਩ɬɶʅީߚʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ
^ʴ˱˖ʳ >^ުDPLْD@ǈ෠ǉ (ஞ)˶˛ʽ˼Ƒ^ʴ˰̅˖
ʳ >ުDPDQْD@ ʇʡɣɥƑ^ʴ˱˖ʳ˞Ə˧_˽ˢƏ
˲̅^˒˝Əˉ_˘ʵ^Əʶ_ˌƏ˭ƪˋ̅ >ުDPLْDQX
֝X_UXED PX^QGDQL آL ࣞ_WL^ ުL_ȷX KRࠇ^VXӔ@(˶˛ʽ˼ʍ
஧੄ʱ⅃ɴʊɶʅ֫ʱ଒ʪ)Ƒ^ʴ˱˖ʳ˞Ə˂_˽ >
^ުDPLْDQX JX_UX@(ʴ˛ʽ˼ʍӀƐ୎ɷʅટߝʍச
౛ʱӴʩɼɲʌɾʡʍʊɣɥ)Ƒ
^ʴ˱˖ʳ >ުDPLْD@ ǈ෠ǉ 1(ஞ) ໾෠Ɛ˶˛ʽ˼ (ࡩ
ࠜʩ)ƑӾҡʍ؃Ӏʊʎɣʂʅɣʅ२૫ɸʪʊ౦
ɣ؃Ӏʱࠪʩ੎ɧʪƑຄࣣʊ७ਟɸʪʡʍʇƐҘ
઺ʊ७ਟɸʪʡʍɫɣʪɫƐ֫ʍ⅃ʊ๸๑ɴʫʪ
ʡʍʇɶʅʎຄࣣʍ˶˛ʽ˼ʍൣɫݍ଼ʆɡʪƑ
⅃ʍअɣʃɬɫʧɣƑࠥ௻ৰʆʎƐ^ʴ˱̅˖ʳ >
^ުDPLQْD@(˶˛ʽ˼) ʇʡɣɥƑ^ʴ˱˖ʳƏ˩_ˇ
ʶ˘ʵ^Ə˲_˓ʶˌƏ˭ƪ^ˉ̅Ə^ˣ˻Ə_˙ʵƪ >
^ުDPLْD SXࣞ_VDLWL^ PX_ٓLLȷX KRࠇ^آLP ^SDUD _GLࠇ@(˶˛
ʽ˼ʱࡆʂʅ˲_˓ʶˌ < ˠ˅ˀ˼˒ʶ > ʱ଒ʩ
ʊۼɲɥʧ)Ƒ2ɡʀɲʀൈɬ҉ʂʅƐ๮ʀહɬʍʉ
ɣࠖƑʸ_˾ƪ^Əʴ˱˖ʳ˚ʷƏ˸_˞^˲˞Ə˩_ˋ
^ʽˑ˜Ə˚ʷ_ˁ˕˚ʷ^ˉƏ˨_˼˸ƪˇ˞ >ުX_UHࠇ
^ ުDPLْDWX MX_QX^PXQX SXࣞ_VX^NDWDQDࠇ WXࣞ_NXWWX^آL EX
_ULMXࠇVDQX@(ಊʎ˶˛ʽ˼ʇடɷʆƐφѫࢊʊ๮ʀ
હɣʅɣʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
^ʴ˱˖ʳ˞Ə˂_˽ >^ުDPLْDQX JX_UX@ǈໞǉ˶˛ʽ
˼ʍӀƑ୎ɷʅǄڡӴʩǅʍίƑᩪ ʆச౛ӴʩƐޚ౛
ɶɾ౛ʍ܊କɫᵿʮʉɣحࣳʱእኦɶʅڊɥ࣪܏
ʊ๑ɣʪƑ_́ƪ^Əʾ_˰^ˊʹƪƏ^ʴ˱˖ʳ˞Ə˂
_˽^Ə˜˼Ə_˫ƪ >_ZDࠇ^ JD_PD^ȹHࠇ ^ުDPLْDQX JX_
UX^ QDUL _EHࠇ@(؛ʍ౛ʍ෵ʎ˶˛ʽ˼ʍӀ < ˶˛ʽ
˼ʍअɣިɶƑڡӴʩ >ʊʉʂʅɣʪʧ)Ƒ
^ʴ˱˖ʳƏ_ˣƪ^ˉ >^ުDPLْD _SDࠇ^آL@ǈ෠ǉ˶ ˛ʽ˼
ᴌʮɺืʒƑ_ʿƪ˞^˸˒˜Əʴ˱˖ʳƏ_ˣƪ^ˉ
Ə_ˉƪ^Əʴ_ˇ˨ˑ̅ >_NLࠇQX^ MXGDQD ުPLْD _SDࠇ^آL
_آLࠇ^ ުD_VDEXWDӔ@(෼ʍ߂ʊ˶˛ʽ˼ʱᴌʮɺʅɸʪ
ืʒʱɶʅืʲɿʡʍɿ)Ƒ
ʴ_˱^˛ʷˉ >ުD_PL^GXآL@ǈ෠ǉϣʍਵɣ௻Ƒ܇ϣʍ
ਵɣ௻ƑǄϣ௻ǅʍձƑʴ_˱˛ʷ^ˉƏ̅_ʽʶˉ˱
^Ə˸_ʾ˧^Ə˰_˻ˉ˱^Əˑ_ˮƪ^˼˘ʵ˽Ə^˝ʾ
ʶƏ˕_ˇ˼˽^˸ƪ >ުD_PLGX^آL ުӔ_NDLآLPL^ MX_JD֝X
^ PD_UDآLPL^ WD_ERࠇ^ULWLUX ^QLJDL V_VDULUX^MXࠇ@(܇ϣʍ
ਵɣ௻ʱيɧɴɺƐ൱௻ෂݴ < फ़Ѣ൙ > ʍ௻ʱખ
ॲɴɺʅɮɿɴɣʇ՗Լɶङɶࣣɱʝɸ)Ƒ
ʴ_˱˝̅^ʾʶ >ުD_PLQLӔ^JDL@ǈ෠ǉϣԼɣƑ܇ϣʍ
՗ԼƑఌݴഐʍࢇ૦ʉσ२ʊ಴๗ʉ࡝௪Гɶʍญϣ
ʍ܇ϣʱ՗ԼɸʪݝᘔƑɲʍݝᘔʎƐ_˝̅ʾ˓˝̅
^ʾʶ >_QLQJDٓLQLӔ^JDL@(௡ٚԼɣ) ʆۼʮʫɾƑ˲_
ʽ^ˉʹƪƏ_˝̅ʾ˓˝̅^ʾʶ˜ƪ˽Əʴ_˱˝̅
ʾʶ^˸̅Ə_ˏƪ˕^ˑ_˒ƪ >PX_ND^آHࠇ _QLӔJDٓLQLӔ^
JDLQDࠇUX ުD_PLQLӔJDL^MXQ _VRࠇW^WD_GDࠇ@(ঈʎ௡ٚԼɣ
ʍݝᘔʊɩɣʅϣԼɣʍ՗Լʡʉɴʫɾʡʍɿʧ)Ƒ
ʴ_˱^˞Əʽ_ˑ^ʽ >ުD_PL^QX ND_WD^ND@ǈໞǉɡʝʧ
ɰƑϣഊɣƑϣʊ௴ʫʪʍʱඍɯɾʠʍഊɣƑϣʍ
ඍڸയƑ˚ʷ_˰ƪ >WX_PDࠇ@(ӱʱഺʲʆݴʂɾி)
ʉʈʱɪɰʅഊɣƐϣʊ௴ʫʪʍʱඍɯʡʍƑˠ ƪ_
̅˜^ʽˉƪƏʴ_˱^˞Əʽ_ˑ^ʽƏˋ_ˁ^˼ˢ >^QRࠇ
_QQD^NDآL ުD_PL^QX NĖ_WD^ND VXࣞ_NX^ULED@(ѕɪʆϣʧ
ɰʱݴʩʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_˱ˣ˻^ˉ >ުD_PLSDUD^آL@ ǈ෠ǉϣࡩʩƑǄϣ६ʨ
ɶǅʍձƑ^ˁ˜ƪ˘ʵƏ_ʶ˕˚ʷ^ʿƏʴ_˱ˣ˻^
ˉƏˉ_˘ʵ^Əˣ˼ˢ >^NXQDࠇWL _ުLWWX^NL ުD_PLSDUD^
آL آL ࣞ_WL^ SDULED@(ɲɲʆʀʦʂʇ < ɣʂʇɬ > ϣࡩ
ʩ <ϣ६ʨɶ >ɶʅۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_˱^ˣ˼ >ުD_PL^SDUL@ǈ෠ǉϣࣣɫʩƑϣ६ʫƑϣ
ɫ߃ʲʆ؃ɫ६ʫʪɲʇƑʴ_˱^ˣ˼Ə_ˉʹƪ˖
ˢ^Ə˰_˜˰̅^˓̅˜ƪƏˣ_˽ˢ^˽Ə˰_ˉ >ުD_
PL^SDUL _آHࠇْXED^ PD_QDPDQ^ٓLQQDࠇ SD_UXED^UX PD_
آL@(ϣࣣɫʩɶɾʍʆܩʍɥʀʊۼɮʍɫʧɣ)Ƒ
ʴ_˱^˧ʶ >ުD_PL^֝XL@ǈ෠ǉϣ܇ʩƑϣ਩ɬƑ^ʽʶ
˨Əʴ_˱^˧ʶ˜ƪƏ^˰˜ƪ˽Əˣ_ˑ^ʿƏ_ʽʶ^
ˋƏ˩_ˋ˞Ə˨ƪ́ >^NDLEX ުD_PL^֝XLQDࠇ ^PDQDࠇUX
SĖ_WD^NL _NDL^VX SXࣞ_VXQX EXࠇZD@(ɲʲʉϣ܇ʩʊƐʈ
ɲʊ౔ʱ۴ɸऩɫɣʪʡʍɪ)Ƒʴ_˱˧ʶ^˞Əˉ_
ˊʿ˘ʵ^Ə˕_ˇƪˁ̅^Ə˜_˻^˞ >ުD_PL֝XL^QX آL
_ȹLNLWL^ V_VDࠇNXQ^ QD_UD^QX@(ϣ܇ʩɫ਩ɣʅީߚʡ
ࡰ๨ʉɣ)Ƒʴ_˱˧ʶ^˞Əˉ_ˊˁˑƪ^Əˉ_˚ʷ
˾ƪ^˞Əˣ_ˑ^˃ƪƏ_ˬƪ˻˻^˞ >ުD_PL֝XL^QX آL
_ȹLNXWDࠇ^ آL ࣞ_WXUHࠇ^QX SĖ_WD^NHࠇ _SHࠇUDUD^QX@(ϣ܇ʩɫ
਩ɣɾʍʆ୪ɫఀʂɲɮʉʂʅ౔ʊ௬ʫʉɣ)Ƒˉ_
˚ʷ^˾ƪ̅ >آL ࣞ_WX^UHࠇӔ@ޖࣆƑ
ʴ_˱˧ʶ^ʽˈ >ުD_PL֝XL^NDȷD@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ˠʴˇ
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ʾʼƑǄϣ܇ʩහǅʍձƑ˦_˥ˈƪƏ˜̅^ːƪƏ
ʴ_˱˧ʶ^ʽˈƪƏ˕_ʔʳƪ̅ˍ̅ >SL_ELȷDࠇ QDQ^
ȷRࠇ ުD_PL֝XL^NDȷDࠇ I_IDࠇӔآHӔ@(ޗ๓ʎˠʴˇʾʼʱ
ɡʝʩअʘʉɪʂɾ)Ƒ
ʴ_˱˧ʶˉˑ^˧ >ުD_PL֝XLآL ࣞWD^֝X@ ǈ෠ǉɡʝɷɾ
ɮ (ϣ޽୩)ƑҤࡰʍݣʊϣʊ௴ʫʉɣ๑ίʱɸʪɲ
ʇƑϣ׿ʍ๑ίʱɸʪɲʇƑ_ϣ܇ʩ޽୩ǅʍձƑ˩
_ˋ˰ƪ^˻ƪƏʴ_˱^˞Ə_˧ʶ̅^ˀˇˢƏʴ_˱˧
ʶˉˑ^˧Əˉ_˘ʵ^Əˣ˼_˺ƪ >SXࣞ_VXPDࠇ^UDࠇ ުD_
PL^QX _֝XLӔ^JLVDED ުD_PL֝XLآL ࣞWD^֝X آL ࣞ_WL^ SDUL_MRࠇ@(९
ګɪʨʎϣɫ܇ʩɼɥɿɪʨϣ޽୩ < ϣ׿ʍ๑ί
>ʱɶʅۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_˱ˮƪ^ˇ >ުD_PLERࠇ^VD@ǈ෠ǉϣࡩʩƑ_ʴ˕^ˑ˝
Əʴ_˱^˞Ə_˧ƪˑ^˽Əʴ_˱ˮƪ^ˇƏˋ_̅˘ʵ^
Əʴ_˰^˒˻˜ƪƏʽ_ˁ^˼Ə_˫ƪ⊦ ˒ƪ >_ުDW^WDQL
ުD_PL^QX _֝XࠇWD^UX ުD_PLERࠇ^VD _VXQWL^ ުD_PD^GDUDQDࠇ
NĖ_NX^UL _EHࠇ⊦GDࠇ@(֎ʊϣɫ܇ʂɾʍʆϣࡩʩʱɶ
ʧɥʇɶʅٸђʊϛʫʅɣʪʍɿʧ)Ƒ
ʴ_˱˰ƪ^˓ >ުD_PLPDࠇ^ٓL@ǈ෠ǉϣࡩʩƑϣɫ܇ʩ
߃ʟʍʱ੊ʃɲʇƑ˰ƪ̅_˫ƪ˰^Əʴ_˱˰ƪ^
˓Əˉ_˘ʵ^Əˣ˼ˢ >PDࠇP_EHࠇPD^ ުD_PLPDࠇ^ٓL آL ࣞ
_WL^ SDULED@(ʡɥࢭɶϣࡩʩʱɶʅɪʨɣɬʉɴ
ɣ)ƑǄϣ੊ʀǅʍ୎ᤛɪƑʴ_˰^˒˻˜ƪƏ˜ƪ_ʶ
^Əʴ_˱˰ƪ^˓Əˉƪ˫ƪ >ުD_PD^GDUDQDࠇ QDࠇ_L^ުD_
PLPDࠇ^ٓL _آLࠇEHࠇ@(ٸђʆɷʂʇϣࡩʩʱɶʅɣʪ)Ƒ
ʴ_˱^˲˞ >ުD_PL^PXQX@ ǈ෠ǉഺʞഐƑʴ_˱^˲˞
Ə_ˉƪˉʹƪ^Ə˩_ˋ̅^Ə˨_ˑ̅ >ުD_PL^PXQX _
آLࠇآHࠇ^ SXࣞ_VXP^ EX_WDӔ@(ഺʞഐʱɸʪɲʇʍࡰ๨ʪ
<ɶமʪ >ऩʡɣɾ)Ƒʴ_˱˲˞^˞Ə˧_˱^ʽˑƪ
Əʶ_ˇ̅˃ƪ˻˽^Ə˃ƪ_˜ƪ >ުD_PLPXQX^QX ֝X
_PL^NDWDࠇ ުL_VDӔNHࠇUD^UX NHࠇ_QDࠇ@(ഺʞഐʍഺʞൣʎ
ঊҴ୷ɪʨ୑ɧʨʫʅɬɾʍɿʌɧ)Ƒ
ʴ_˱^˲˺ƪ >ުD_PL^PXMRࠇ@ǈ෠ǉϣ෱ํƑɡʝʡʧ
ɣƑϣɫ܇ʩɼɥʉ؃ʍํ޶Ƒ_ʼƪˉ˃ƪ^Əʴ_
˱^˲˺ƪƏ_ˉƪ˨̅˒^Ə˩_ˉ^˲ˠƪƏ˜_˻^˞
>_ުRࠇآL ࣞNHࠇ^ ުD_PL^PXMRࠇ _آLࠇEXQGD^ SXࣞ_آL^PXQRࠇ QD_UD^
QX@(େՔʎϣ෱ํʱɶʅɣʪɪʨƐԅɶഐʎࡰ๨
ʉɣ)Ƒ
ʴ_˱˽̅ >ުD_PLUXӔ@ǈ਴ஞǉ๡ʒʪƑஂʣुʉʈʱ
ɪʕʪƑ੄ʊɪɰʪƑ_˥ƪ˽ˢ^Əʴ_˱˽̅^˃̅
Ə˞˱_˱˕^ˑ̅ >_ELࠇUXED^ ުD_PLUXӔ^NHQ QXPL_PLW
^WDӔ@(˥ƪ˽ʱ๡ʒʪʚʈϕʲʆʞɾ)Ƒ_́ƪ^Ə˰
_˜^˰Ə_˸ƪ^˧˽Əʴ_˱˽˜⊦ ˺ƪ >_ZDࠇ^ PD_QD^
PD _MXࠇ^KXUX ުD_PLUXQD⊦MRࠇ@(؛ʎܩƐ೿໠ʱ๡ʒʪ
ʉʧ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ʵƏʴ_˱˼^ˢ >^NXQDࠇWL ުD_PLUL^
ED@(ɲɲʆ೿໠ʱ๡ʒʉɴɣ < ௬๡ɶʉɴɣ >)Ƒ
ʴ_˱˻˞ >ުD_PLUDQX@(๡ʒʉɣ)Ƒ_˸ƪ^˧˽Əʴ
_˱˽^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_MXࠇ^֝XUX ުD_PLUX^ SXࣞ
_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(೿໠ʊ௬ʪ < ೿໠ʱ๡ʒʪ > ऩʎ
ɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʴ_˱˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ
^ELӔ ުD_PLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ๡ʒʫʏວɣʍ
ʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʴ_˱˼ >MDࠇ_GLӔ^ ުD_PLUL@(಴ɹ
๡ʒʧ)Ƒ˱ _ˊ^Əʴ_˱˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʴ_˱
˻˻˞ >PL_ȹL^ ުD_PLUXQWL VXQGX^ ުD_PLUDUDQX@(ु
ʱ๡ʒʧɥʇɸʪɫƐ๡ʒʨʫʉɣ)Ƒʴ _˱˽^Əˁ
˚ƪƏ˜_˻^˞˞Əʴ_˱^Ə˩ˇʽƪƏʴ_˱^ˢ >ުD
_PLUX^ NXWRࠇ QD_UD^QXQX ުD_PL^ SXࣞVDNDࠇ ުD_PL^ED@(๡
ʒʪɲʇʎࡰ๨ʉɣɫƐ๡ʒɾɰʫʏ๡ʒʉɴɣ
ʧ)Ƒʴ_˱˾ƪ^ < ʴ_˳ƪ^> Ə˱ˇ˲˞ >ުD_PLUHࠇ^
D_PHࠇ^! PLVDPXQX@(๡ʒʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^
ˁƏʴ_˱˼ >_SDࠇ^NX ުD_PLUL@(৹ɮ๡ʒʧ)Ƒ
^ʴ˱̅Əˉ_ˑ˕ʽ^˼̅ >^ުDPLӔ آL ࣞ_WDN^NDULӔ@ ǈໞǉ
੝ϣʊ௴ʫʪƑɹʕ௴ʫʊʉʪƑʒɶʦ௴ʫʊʉ
ʪƑǄϣʊ਽ɾʫʪǅʍձƑ^ʴ˱̅ˉ_ˑ˕ʽ^˼˘
ʵƏ˒˕_ʽ˘ʵƏːƪ˼˜ƪ^˞ >^ުDPLӔ آL ࣞ_WDNND^
ULWL GDN_NDWL ȷRࠇULQDࠇ^QX@(ϣʊ਽ɾʫʅʒʂɶʦ௴
ʫʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʴ_˲^ˇ˲ʶˇ̅ >ުD_PX^VDPXLVDӔ@ ǈحǉʧɮச
૽ɫɸʪƑʧɮՔഒɫ·ɮʉʪƑ˛ʷ_ˁ^˞Əʴ
_˲^ˇ˲ʶˇ̅˛ʷƏˠƪ_̅^Ə˜_˻^˞ >GX_NX^
QX ުD_PX^VDPXLVDQGX QRࠇ_Q^ QD_UD^QX@(ɡʝʩʊʡ
೙౵ʊச૽ɫɸʪʍʆѕʊʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ^˛ʷˁ
Əʴ_˲^ˇ˲ʶˇƪƏˇ_˞˞^Əʸ_ʿ˂˼ˇ^˽ <
ʸ_ʿ̅˂˼ˇ^˽ > Ə^ʴ˽˘ʵˢƪ˶ >^GXNX ުD_
PX^VDPXLVDࠇ VD_QXQX^ ުX_NLJXULVD^UX ުX_NLӔJXULVD
^UX! ^ުDUXWLEDࠇMD@(ɡʝʩச૽ʎɶʉɣɫƐ՟ɬथ
ɣʲɿʧ)Ƒ^ʴʶ˝Əʴ_˲^ˇ˲ʶˇƪ_ˋƪ^Ə˩_
ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^ުDLQL ުD_PX^VDPXLVDࠇ_VXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ
^ EX_UDࠇQX@(ɡʍʧɥʊʧɮச૽ʍɩɲʪऩʎ਴ʊ
ɣʉɣ)Ƒ
ʴ_˲^ˇ̅ >ުD_PX^VDӔ@ǈحǉ1Քഒɫ·ɣƑசɫࡥɮՔ
ഒɫลʫʉɣƑ_ʿ˷ƪ^˶Əʴ_˲ˇ^˞Əˉ_˂˚ƪ^
Ə˜˻˞ >_NMXࠇ^MD ުD_PXVD^QX آL_JXWRࠇ^ QD_UD^QX@(ܩ
௪ʎՔഒɫ·ɮީߚʎࡰ๨ʉɣ)Ƒʴ_˲^ˇƪƏ_˜
ƪ^˞ >ުD_PX^VDࠇ _QDࠇ^QX@(Քഒʎ·ɮʉɣ)Ƒʴ _˲ˇ
^˞Əʸ_ʿ˻˻^˞ >ުD_PXVD^QX ުX_NLUDUD^QX@(சɫ
ࡥɮƐச૽ɫɶʅ՟ɬʨʫʉɣ)Ƒʴ_˲^ˇ̅ʽ˶
ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Əʴ_˲ˇ˜ƪ̅^˖ʻƪ >ުD_
PX^VDӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX ުD_PXVDQDࠇQ^ْRࠇ@(ச૽
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ɫɶʅՔഒɫ·ɣɪʇ޻ʂɾɫƐՔഒ·ɮʉɣɼɥ
ɿ)Ƒʴ _˲^ˇƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުD_PX^VD ^NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(Քഒʍ·ɣɲʇʎʉɣ)Ƒʴ_˲^ˇʽƪƏ˝
_˥^ˢ >ުD_PX^VDNDࠇ QL_EL^ED@(Քഒɫ·ɪʂɾʨऎ
ʉɴɣ)Ƒ2சɫ૽ɣƑऐ૽ʆɡʪƑ˶_˱˩ˋ^˞Ə
_ˏƪ˚ʷƏˊ̅^˞Ə_ˏƪˢƏˉƪ^Əʴ_˲ˇ^˞
Ə˜_˻^˞ >MD_PLSXࣞVX^QX _VRࠇWX ȹLQ^QX _VRࠇED آLࠇ^ ުD
_PXVD^QX QD_UD^QX@(ೊऩʍऐధʇɩװʍऐధʆச
ɫ૽ɮʅԀʨʉɣ)Ƒ
ʴ_˲^˞ >ުD_PX^QX@ ǈ෠ǉӱഀўʍᕝʱഊɣಙɺʪ
઱⽶ƑǄഺʞഐǅʍձƑѤ๘ڶƑӱʍᕝɫಞޚɶʉ
ɣʧɥʊʴ_˲^˞ (઱⽶) ʱಙɺƐܝɣ፺Ꮲ௚ʱ˰
ƪ˼ˈ (઱ෙ) ʊӑɰʅϔɬଫʠƐڑଜɴɺɾƑ˒
_˙ʵ^ˁ˒ʿˢƏʴ_˲˞^ˢƏ_ˉƪƏ˶ƪ^ˢƏˋ_
ˁ^˼Ə^ʴ̅˘ʵƏ^ˋƪ >GD_GL^NXGDNLED ުD_PXQX^
ED _آLࠇ MDࠇ^ED VXࣞ_NX^UL ^ުDQWL ^VXࠇ@(˒˙ʵˁޗޞʍ˒
˙ʵˁ઱ʱ⽶ʊɶʅᕝʱಙɺƐўʱݴʂʅɡʪʇ
ɣɥ)(ǄౡԨ୷ڏ๘ʍφʃƔओ߾࠹Ѥǆʴƪˣƪ˾
ƪǇʊʃɣʅǅƑǆу௚ഞѓƏ 26Ɣ27Ǉ)Ƒ
ʴ_˲˼^ˢ˜ >ުD_PXUL^EDQD@ǈ෠ǉࣸ ਚɶɾ൦ॳ࠴ɫ
൦ʱॳʩࣣɱʪߢƑ˧_ʽʶ^ˢ˜ >֝Xࣞ_NDL^EDQD@(ౙ
܂ɸʪߢ)ʍ੆ڶʇɶʅ๑ɣʨʫʪƑڏ୅ී๘Ǆౡ
Ԩ઺тǅʊѤɣɲʝʫʅɣʪƑ
ʴ_˲̅ >ުD_PXӔ@ǈ਴ஞǉʴ_˱˽̅ >ުD_PLUXӔ@(๡ʒ
ʪ) ʇடձƑ_˦ƪ˼^˱ˊƏʴ_˱˘ʵ^Ə˛ʷƪƏ_
˦ƪ^˻ˉ >_SLࠇUL^PLGޓL ުD_PLWL^ GXࠇ _SLࠇUD^آL@(ໂुʱ
๡ʒʅ੄ʱໂʣɶʉɴɣ)Ƒ_́ƪ^Əʴ_˲^ʽƪƏ
_ˢ̅^˞̅Əʴ_˲̅ >_ZDࠇ^ ުD_PX^NDࠇ _EDQ^QXӔ ުD_
PXӔ@(؛ɫ๡ʒɾʨ߈ʡ๡ʒʪ)Ƒ˱ _ˊ^Əʴ_˲Ə˩
ˋ˞^Ə˨_˻ƪ̅ˢƏ́ƪ^˻Ə_ˣʶ^ˇƏʴ_˱^ˢ
>PL_ȹL^ ުD_PX SXࣞVXQX^ EX_UDࠇPED ZDࠇ^UD _SDL^VD ުD_
PL^ED@(ुʱ๡ʒʪऩɫɣʉɣɪʨƐ؛ɪʨ৹ɮ๡
ʒʉɴɣ)Ƒ_́̅˞̅^Əʴ_˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_ZDQ
QXӔ^ ުD_PHࠇ^ PLVDPXQX@(؛ʡ๡ʒɾʨ < ๡ʒʫʏ
> ɣɣʍʊ)Ƒ˱_ˊ^Əʴ_˲̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʴ
_˰˻˞ >PL_ȹL^ ުD_PXQWL VXQGX^ ުD_PDUDQX@(ुʱ
๡ʒʧɥʇɸʪɫƐ๡ʒʨʫʉɣ)Ƒ˱_ˊ^Əʴ_˱
^Ə˩ˇʽƪƏ^ˁ˜ƪ˘ʵƏʴ_˲^Əˁ˚ƪƏ^˜
˽̅ >PL_ȹL^ ުD_PL^ SXࣞVDNDࠇ ^NXQDࠇWL ުD_PX^ NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ुʱ๡ʒɾɰʫʏƐɲɲʆ๡ʒʪɲʇʎࡰ
๨ʪ)Ƒʴ_˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުD_PHࠇ^ PLVDPXQX@(๡
ʒʫʏɣɣʍʊ)Ƒʴ_˱^ˢ >ުD_PL^ED@(๡ʒʧ)Ƒ
^ʴ˲̅ >^ުDPXӔ@ǈ਴ஞǉഺʟƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ໳௻ৰʎƐ^˧˲̅ >^֝XPXӔ@(ഺʟ)
ʇɣɥƑʴ_˱^˲˞ >ުD_PL^PXQX@(ഺʞഐ)Ƒ_ʿƪ^
˚ʷˉƏ˘ʵ_˨ˁ^˽Ə^ʴ˲̅ >_NLࠇ^WXآL WL_EXNX^UX
^ުDPXӔ@(෵߉ʆࠬ੔ʱഺʟ)Ƒ^ˢƪƏʴ_˰^˞ >^EDࠇ
ުD_PD^QX@(߈ʎഺʝʉɣ)Ƒʴ_˱^Ə˩ˇʽƪƏˁ_
˼^ˉ̅Ə^ʴ˲Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުD_PL^ SXࣞVDNDࠇ
NX_UL^آLӔ ^ުDPX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ഺʞɾɰʫʏƐɲʫ
ʆʆʡഺʟɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ^ʴ˳ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >^GXࠇآL ^ުDPHࠇ ^PLVDPXQX@(߭ഒʆഺʠʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ʴ˱ˢ >_SDࠇ^NX ^ުDPLED@(৹
ɮഺʠʧ)Ƒ
ʴ_˳ƪ^˰ >ުD_PHࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬϣƑ_ʴƪ˳ƪ˰ƪ >_
ުDࠇPHࠇPDࠇ@(ࢬϣ)ʎไߝڶƑʴ_˳ƪ^˰Ə˶_˽̅˒
^Ə˸_˛ʷ˰^˜ƪƏʴ_ʾ˼ˋ >ުD_PHࠇ^PD MD_UXQGD
MX_GXPD^QDࠇ ުD_JDULVX@(ࢬϣɿɪʨɸɯ߃ʟʧ)Ƒ_
ʴƪ˳ƪ˰ƪ˶Ə˧ʶ^ˑˮ̅˜ƪ >_ުDࠇPHࠇPDࠇMD
֝XL^WDERQ_QDࠇ@(ࢬϣʎ܇ʂʅɮɿɴʪʉ)(஦๘)Ƒʴ
_˳ƪ˰^˞Ə^˧ƪ̅ >ުD_PHࠇPD^QX ^֝XࠇӔ@(ࢬϣɫ܇
ʪ)Ƒ
ʴ_˴ƪ^˼ >ުD_PRࠇ^UL@ ǈ෠ǉʊʮɪϣƑ฼ງƑǄɡ
ʝɯʫǅ(ǆɩʡʬɴɥɶǇ) ʍƏ >DPDJXUH@ Ə→
Ə >DPDXUH@(g ё੺๮)→ Ə >DPRࠇUL@(>DX@ Ə → Ə
>Rࠇ@Ɛ>H@ Ə →Ə >L@ Əʍ൒ё฻܏ഷѓ) ʊʧʪё
ϜഷѓʊՂʄɮʡʍʇ҈ࠣɴʫʪƑ˜_˓Əʴ˴
ƪ˼˞Əʴ˕^ˑ˝Ə_ʿƪ^˽Ə_ː˕ʔʳˉ˜ƪ̅
^ˢ̅ >QD_ٓLުDPRࠇULQX ުDW^WDQL _NLࠇ^UX _ȷRˤDآLQDࠇP^
EDӔ@(ќʍʊʮɪϣɫ஻োʣʂʅɬʅ < ɽ > ௴ʨ
ɶʅɶʝʂɾʮɣ)Ƒ
ʴ_˴ƪ^˼Ə_ˏƪ^˽̅ >ުD_PRࠇ^UL _VRࠇ^UXӔ@ǈໞǉज
Ƨɫ܇ີɴʫʪƑେђʩɴʫʪƑ_ʸʶ˞ʸʾ̅^
˞Ə_ʽ̅˞˰ʶ^˶ƪƏ_ˣʶ˙ʵ̅^˞Əˋ_ˢ^˞
Əˁ_ˢ˲˚ƪ^˻˽Əʴ_˴ƪ^˼Ə_ˏƪ^˽˖ʻƪ
>_ުXLQXުXJDQ^QX _NDQQXPDL^MDࠇ _SDLGLQ^QX VX_ED^QX
NX_EDPXWRࠇ^UDUX ުD_PRࠇ^UL _VRࠇ^UXْRࠇ@(ว๸ڰᅹʍज
ํʎఞ୒ʍਜʍˁˢ < ӫ΄ > ʍԆʱ୑ʂʅ܇ີɴ
ʫʪɼɥɿ)Ƒ
ʴ_˴ƪ^˽̅ >ުD_PRࠇ^UXӔ@ ǈ਴ஞǉஂʱ๡ʒʉɴʪƑ
ஂ๡ʞʉɴʪƑʴ_˲̅ >ުD_PXӔ@(๡ʒʪ)ʍصࣷح
(صڶ)Ƒ>ުD_PL@(๡ʒ < ໞ๑ح >)Ɣ>ުRࠇ^UXӔ@(ɩʮ
ɸ < ڰ݈ɸ >)→Əʴ_˴ƪ^˽̅ >ުD_PRࠇ^UXӔ@ ʇё
ϜഷѓɶɾʡʍƑʴ_˴ƪ˻^˞ >ުD_PRࠇUD^QX@(ஂ๡
ʞʉɴʨʉɣ)Ƒ_˸ƪ^˧˽Əʴ_˴ƪ˼^Ə˩ˇʽƪ
Əʴ_˴ƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_MXࠇ^֝XUX ުD_PRࠇUL
^ SXࣞVDNDࠇ ުD_PRࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(೿໠ʱɩ๡ʒʊ
ʉʩɾɰʫʏƐɩ๡ʒʊʉʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʴ_˴
ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުD_PRࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ɩ๡ʒ
ʊʉʫʏɣɣʆɸʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʴ_˴ƪ^˼ >_SDࠇ
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^NX ުD_PRࠇ^UL@(৹ɮɩ๡ʒʉɴɣʝɺ)Ƒ
^ʴ˶ >^ުDMD@ǈ෠ǉΗƑ෱ํƑจํƑǄAYA.ʴ (ಝ࣭ʊ
ࡠʨɪʆࠬɵʮʩʍʧɣƐ௪චʍೣʍφ࠱.ʝɾٲ
ँഐʉʈʊʃɣʅɣʪ෼ʍ๕ʣѬʉʈʍ෱ํ.Ư)ǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑ǇʍձƑǄ௧ီƐࢶௐഞ๽ซƐࠬఁ;
ซ (ʅʍɡʣ)ǅǆओ᳦ߞ׎ǇʍǄ;ซǅɫ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑʸ_˨^ʴ˶ʿ̅ >ުX_EX^DMDNLӔ@(੝ധ෱ํʍక
ࠬʉહഐ)Ɛˢ_ʽ^ʴ˶ʿ̅ >ED_ND^ުDMDNLӔ@(ࢬധ෱
ํʍણළʉહഐ)Ƒˁ _˞Əʿ̅^˞Əʴ_˶^˞Ə_ʽʶ
^˶́_˜ƪ >NX_QX NLQ^QX ުD_MD^QX _NDL^MDZD_QDࠇ@(ɲ
ʍહഐʍ෱ํɫನɶɣʌɧ)Ƒ
ʴ_˶ƪ^˰ʿ̅ >ުD_MDࠇ^PDNLӔ@ǈ෠ǉࢬധ෱ํʍહഐƐ
໳ऩ๑ʍહഐƑʴ_˶ƪ^˰ʿ̅˰ƪƏ_́ƪ^˜Əʸ
_˓˻^˞ >ުD_MDࠇPD^NLPPDࠇ _ZDࠇ^QD ުX_ٓLUD^QX@(ࢬധ
෱ํʍહഐʎ՞ൣʊʎߛ܏ʮʉɣ <ζʨʉɣ >)Ƒ
ʴ_˶ƪ^̅ >ުD_MDࠇ^Ӕ@ǈحǉʔɮʫʣɸɣƑՔഒʱҦɶ
ʣɸɣƑ೜Ց٥ʊʉʩʣɸɣƑʸ_˞Ə˕ʔʳƪ^Ə
ʴ_˶ƪ̅^˒Ə_ʿƪ^Əˉʿ˘ʵƏ^˲˟ƪƏʶ_ˊ^
˺ƪƏʸ_ʽ˕˚ʷ^ˉʹƪƏ^˲˟ƪƏʶ_ˈ˻̅^˒
ƪ >ުX_QX ˤDࠇ^ ުD_MDࠇ^QGD _NLࠇ^ آLNLWL PXQHࠇ ުL_ȹL^MRࠇ
ުX_NDWWX^آHࠇ ^PXQHࠇ ުL_ȷDUDQ^GD@(ɲʍ޶ʎʔɮʫʣ
ɸɣՔ१ɿɪʨՔʱʃɰʅ໿ʱɶʉɴɣ < ʡʍʎ
ɣɣʉɴɣ >ʧƑɥɪʃʊʡʍʎɣɧʉɣʧ)Ƒ^ʿ
ˇƪƏʴ_˶ƪ˜ƪ̅^ˍ̅˛ʷƏ_ˉ̅˒ʶ^Əʴ_˶
ƪ^Ə˜˼˃ƪ̅ >^NLVDࠇ ުD_MDࠇQDࠇӔ^آHQGX _آLQGDL^ ުD
_MDࠇ^ QDULNHࠇӔ@(ΤৈʎʔɮʫʣɸɮʉɪʂɾɫƐߣ
ਫ਼ʊʔɮʫʣɸɮʉʂʅɬɾ)Ƒ
ʴ_˶ʽƪ˼^˲˞ >ުD_MDNDࠇUL^PXQX@ǈ෠ǉ࣑ʩʡʍƑ
૫࠹ʣٞۗʊ࣑ʪϏʇɶʅ૬ɣɾഐƑʸ_˾ƪ^Ə
ʴ˕ˣƪƏ_˓˹ƪ˱ʾ˧˞^Əʴ_˶ʽ˼^˲˞Ə˶_
˼ˢ^Əˉ_˘ʵ˻˻˞ >ުX_UHࠇ^ ުDSSDࠇ _ٓRࠇPLJD֝XQX
^ ުD_MDNDUL^PXQX MD_ULED^ آL ࣞ_WLUDUDQX@(ɼʫʎɩড়൒
ɴʲʍ૫࠹ʍ࣑ʩʊ૬ɣɾഐ < ࣑ʩഐ > ɿɪʨƐ
ࠐʅʨʫʉɣ)Ƒ
ʴ_˶ʽƪ^˽̅ >ުD_MDNDࠇ^UXӔ@ǈ਴ஞǉ࣑ʪƑʡʍʊ
ԈɷʅƐɼʫʊߛʅ۔ɺʊʉʪʧɥʊԼɥƑ_ʴʶ
ʽƪ^˽̅ >_ުDLNDࠇ^UXӔ@(࣑ʪ) ʇʡɣɥƑ_˓˹ƪ˱
ʾ˧^Əʴ_˶ʽƪ^˽̅˘ʵƏ_ˁƪ^ˑ >_ٓRࠇPLJD֝X^
ުD_MDNDࠇ^UXQWL _NXࠇ^WD@(૫࠹ʱ࣑ʩʊ๨ɾ)Ƒʴ_˶ʽ
ƪ^˼Ə^˱ˇʽƪƏʴ_˶ʽƪ^˽Ə˩_ˏƪ^Ə˱_˓
^Ə˨ƪ >ުD_MDNDࠇ^UL ^PLVDNDࠇ ުD_MDNDࠇ^UX SXࣞ_VRࠇ^ PL_
ٓL^ EXࠇ@(࣑ʂʅʧɰʫʏ࣑ʪऩʎਵɣ < ෂʀʅ
ɣʪ >)Ƒʴ_˶ʽƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުD_MDNDࠇ^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(࣑ʫʏວɣʍʊ)Ƒ_́̅˞̅^Əʴ_˶ʽ
ƪ^˼ˢ >_ZDQQXӔ^ ުD_MDNDࠇ^ULED@(؛ʡ࣑ʫʧ)Ƒ^ʴ
˕ˣƪƏ_˓˹ƪ˱ƪ^Əʴ_˶ʽƪ˻^ˉƏˑ_ˮƪ^
˾ƪ˘ʵƏʸ_˶^ʿˣ̅ˊ˹ƪ̅Əʴ_˻^ˉ˱Əˑ_
ˮƪ^˼ >^ުDSSDࠇ _ٓRࠇPLࠇ^ ުD_MDNDࠇUD^آL WD_ERࠇ^UHࠇWL ުX_
MD^NL SDQȹRࠇ ުD_UD^آLPL WD_ERࠇ^UL@(ɩড়൒ɴʲʍ૫෡
ʊ࣑ʨɺʅɣɾɿɣʅ < ߖʂʅ > ೡ՞౵ॳɡʨɶ
ʠʅɮɿɴɣ)Ƒ
^ʴ˶ʿ̅ >^ުDMDNLӔ@ǈ෠ǉࠌ෱ํʍɡʪહഐƑʸ_˞^
Əʴ˶ʿ̅˞Ə_ʽʶ^˶́_˜ƪ >ުX_QX^ ުDMDNLQQX _
NDL^MDZD_QDࠇ@(ɲʍࠌ෱ํʍહഐɫನɶɣʌɧ)Ƒ
ʴ_˶^ˇ˦˒˻ˇƪ̅ >ުD_MD^VDSLGDUDVDࠇӔ@ ǈحǉʔ
ɮʫʣɸɣƑՑ٥ʱʱɼɲʌʣɸɣƑ೜Ց٥ʊʉ
ʩʣɸɣƑǄʴ˶ˇǅʇǄ˦˒˻ˇǅʍࡥڊ (ࣴڶ)
ɫحๆߐѓɶɾʡʍƑǄ˦˒˻ǅʎǄܾƔʴǅʍ฻
܏ɶɾحʆƐ< சʍ஝ɬɫࢭɶɩɪɶʉऩ > ʍձƑ
९࣭ʉऩʍ१ҾʇεʉʪǄʔɮʫʣɸɣ१Ҿǅʍ
ίƑ_ʸ̅^˟˞Əʸ_˨^ʴ˕ˣƪƏʶ˕_˃˜^Əʴ_
˶^ˇ˦˒˻ˇƪƏʴ_˿ƪ˕^ˑ̅ >_ުXQ^QHQX ުX_EX
^ުDSSDࠇ ުLN_NHQD^ ުD_MD^VDSLGDUDVDࠇ ުD_URࠇW^WDӔ@(ɼʍ
ўʍʑɣʏɡɴʲ < ৕ড়൒ > ʎ੝ഷʔɮʫʣɸɣ
ൣʆɡʨʫɾ)Ƒ
ʴ_˶˕^ˇƪ̅ >ުD_MDV^VDࠇӔ@ǈحǉ 1ҎɶɣƑԿɥɣƑ
ԿʉɣƑԿʉʂɪɶɣƑˁ _˞^Ə˕_ʔʳƪƏʿƪ˞
Əˣ̅^ˑ˜ƪƏ_˞ƪ˼Ə˫ƪ^˘ʵƏʸ_˘ʵ˻̅^
˸ƪƏʴ_˶˕ˇ^˞Ə^˱˼Ə_˫ƪ˻˻^˞ >NX_QX^ I
_IDࠇ NLࠇQX SDQ^WDQDࠇ _QXࠇUL EHࠇ^WL ުX_WLUDӑ^MXࠇ ުD_MDVVD^
QX ^PLUL _EHࠇUDUD^QX@(ɲʍ޶ʎƐ෼ʍঢઐʊୠʂʅ
ɣʪʍʆƐ๮ʀʉɣʍɪƐԿʉʂɪɶɮʅٵʅɩ
ʫʉɣ)Ƒ2կʮɶɣƑˁ_˞^Ə˩_ˏƪ^Əʴ_˶ƪ˕^
ˇ̅˒ƪƏ_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼_˒ƪ >NX_QX^ SX_VRࠇ^ ުD
_MDࠇV^VDQGDࠇ _NLࠇ^ آL_NL^UL_GDࠇ@(ɲʍऩʎҎɶɣɪʨՔ
ʱʃɰʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_˶^˚ʷ˼ >ުD_MD^WXUL@ǈ෠ǉɡʣʇʩ (Ηࠪʩ)Ƒຶ
ʊɶɾ߉ʱܾϞʍࠬ࠵ʣ޼ʊɪɰʅࠪʩ܏ɥࢗߝ
ʍืժƑ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ^˸ƪƏʴ_˶^˚ʷ˼
Ə_ˉƪ^Əʴ_ˇ˨ˑ̅ >PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ ^MXࠇ ުD_MD^WXUL _
آLࠇ^ ުD_VDEXWDӔ@(ࢗʍ޶ʎʧɮΗࠪʩʱɶʅืʲɿ)Ƒ
ʴ_˶^˜ʿ >ުD_MD^QDNL@ǈ෠ǉٮʣ௹ʉʈɫ೜ոʉ෦
ɬൣʱɸʪɲʇƑ˶_˜˜ʿ >MD_QDQDNL@(·ɣʉɬ
ൣƐ೜९࣭ʉ෦ɬൣ) ʇʡɣɥƑٮʣ௹ɫʴ_˶^˜
ʿ >ުD_MD^QDNL@ ɸʪʇƐɼʍஞഐʍۈɣʅ෦ɮൣ
Ӆʊ೜ոʉɲʇɫ՟ɬʪʇɣʮʫʅƐՉʞ٥ʮ
ʫʅɣʪƑ_ʶ̅^˞Əʴ_˶^˜ʿƏ_ˉƪ˫ƪ^˞Ə_
˞ƪ^ˉˑʽ˶ƪ >_ުLQ^QX ުD_MD^QDNL _آLࠇEHࠇ^QX _QXࠇ^
آLWDNDMDࠇ@(ٮɫ೜ոʉ෦ɬൣʱɶʅɣʪɫƐʈɥɶ
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ɾɲʇɿʬɥɪ)Ƒ
ʴ_˶^ˣ˝ >ުD_MD^SDQL@ǈ෠ǉನɶɣϡƑΗʉɸϡƑǄΗ
ϡǅʍձƑǄʴ˶ǅʎƐǆɩʡʬɴɥɶǇʆʎǄ໌ෑ
ʆɡʪƐʔɶɭʆʪƐʍίʱڀձʊɶƐನɶɣƐʩ
ʂʐʉƐʍίʍನ࣌ʇʉʪƔƔƔǅ(ǆу௚ڏڶ੝߯୅Ǉ
)ʇɡʩƐǄɡʣɵʎʌ (Ηܿϡ)ǅʍ܈ʆʎǄನɶɣ
ܿɶϡǅʇɡʪƑౖࡥޗී๘ʍݍ܊൜ʇɣʮʫʪ
Ǆˢˉʷ˞˚ʷ˼ʷƏ˨ˉʷ (༅ʍ૭ছ)ǅʆʎƐǄʴ
˶ˢ˝ˢƏ˰˻ˉ˺ʸ˼Ə˥ʷ˽ˣ˝ˢƏˉʷ˒
ˉ˺ʸ˼/Ə (Ηϡˢॲ˻ˉ˺ʸ˼Ə˥ʷ˽ˣ˝ˢ
ޞ˒ˉ˺ʸ˼)ǅ(ǆ֌ວஆ৬ৌࡘ 12Ǉ)ʇɡʪƑౡ
Ԩ୷ʆѤʮʫʅɣʪǄ༅ʍ૭ছǅʆʎƐʴ_˶^ˣ˝
>ުD_MD^SDQL@(ΗϡƐງకʉϡ)ʇѤʮʫʅɣʪƑ
ʴ_˶˰ƪ^˽̅ >ުD_MDPDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉɸʌʪƑՑ٥·
ɮʉʪƑʸ_˥˕^˓̅Əʶ_ˈ˼ˑ̅˛ʷ^Əʿ_ˇƪ
˘ʵ^Əʴ_˶˰ƪ^˼_ʘƪ >NX_ELW^ٓLӔ ުL_ȷDULWDQGX^
NL_VDࠇWL^ ުD_MDPDࠇ^UL _EHࠇ@(ɲʫʜʂʀߺʨʫɾɿɰ
ʉʍʊƐɸʆʊՑ٥ʱ·ɮɶʅɣʪ)Ƒ
ʴ_˶˰^ˇ >ުD_MDPD^VD@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˸
˚ˤʿƑச೼ɪʨಢʒʫʊɪɰʅܝɣйˋ˚˻ʶ
˩ɫ 4 ච਎ʪƑ_ʴ˶ (෱ํ) ʍɡʪ֫ǅʍձƑɧʨ
(ᮿ)ʍʇɲʬʊ፲ɫɡʩƐޭ ɴʫʪʇ૽ɣƑᘏ଒ʩ
ʆʡ଒ʫʪƑʴ_˶˰^ˇƪƏ^˰̅ˑ˞Əˣ_˰^˜ƪ
˘ʵ̅Ə_˭ƪˇ˼^ˑ̅ >ުD_MDPD^VDࠇ ^PDQWDQX SD_
PD^QDࠇWLӔ _KRࠇVDUL^WDӔ@(˅˚ˤʿʎ୷ʍৈʍೕʆʡ
଒ʫɾ)Ƒ
ʴ_˶˱^˽̅ >ުD_MDPL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉ࢝ʃɰʪƑ਱ʉ
ɥƑފɸƑ^ʴʶ˘ʵƏ˩_ˋ̅^˶˞Ə˕_ʔʳ^Əʴ
_˶˱˽^˜ >^ުDLWL SX_VXӑ^MDQX I_ID^ ުD_MDPLUX^QD@(٢
Ѵɶʅʧɼʍўʍ޶֯ʱҎѼɴɺʪʉ < Կʠʪʉ
>)Ƒ
ʴ_˶^˲˝ >ުD_MD^PXQL@ǈ෠ǉ೜Ց٥ʉʡʍɣɣƑԈ
࣮ʱҦɶʅ೜Ց٥ʉ೅࣮ʆౙɸʪɲʇʏƑʔʅɮ
ɴʫɾഐڊɣƑ^ʴʶ˝Ə˜ƪ_ʶ^Əʴ_˶^˲˝Ə_
ˑ̅^ʾƪƏʴ_ˈ̅˨˼^ˢ >^ުDLQL QDࠇ_L^ ުD_MD^PXQL
_WDӔ^JDࠇ ުD_ȷDPEXUL^ED@(ɼʲʉʊԈ࣮ʱɫɣɶɾ
೜Ց٥ʉɲʇʏ <ʡʍɣɣ >ɿɰɸʪʉʧ <ɶʉ
ɣʆɩʫʧ >)Ƒ
ʴ_˶^˲̅ >ުD_MD^PXӔ@ǈ਴ஞǉ࢝ʃɰʪƑǄɡʣʠʪ
(ђ௡ઞ)ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ˶_˻^˥Ə˶_˻
ˢ̅^Əʴʶ˘ʵƏ˩_ˋ^Əʴ_˶^˳ƪƏ˜_˻^˞ >MD
_UD^EL MD_UDEDӔ^ ުDLWL SX_VX^ ުD_MD^PHࠇ QD_UD^QX@(޶֯
ʆʡ٢Ѵɶʅ਴ऩʱ࢝ʃɰʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
^ʴ˶˳ƪ >^ުDMDPHࠇ@ǈ෠ǉ (ऩ)ࢗ१ʍ෠ৈƑˣ_˚ʷ
^˰˜ƪƏ^ʴ˶˳ƪ˘ʵƏ_ˋƪ^Ə˩_ˋ˞Əʼƪ˕
^ˑ̅˱ƪ >SĖ_WX^PDQDࠇ ^ުDMDPHࠇWL _VXࠇ^ SXࣞ_VXQX ުRࠇW
^WDPPLࠇ@(ౡԨ୷ʊʴ˶˳ƪʇɣɥऩɫɩʨʫɾʌ
ɧ)Ƒ
ʴ_˶̅^˰ƪ >ުD_MDP^PDࠇ@ǈ෠ǉʔɮʫʣɸɣऩƑʑ
ʌɮʫʣɸɣऩƑ޶֯ʣࢗ१ʊਵɣʇɣʮʫʅɣ
ʪƑʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^Əʴ_˶̅^˰ƪƏ˶_˽̅˒^Ə
ˉ_˂^Əʴ_˶̅˰ƪ˼^ˋƏ^˲˟ƪƏʶ_ˈ˻˞ >ުX
_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުD_MDP^PDࠇ MD_UXQGD^ آL_JX^ ުD_MDPPDࠇUL
^VX ^PXQHࠇ ުL_ȷDUDQX@(ɼʍऩʎʔɮʫʣɸɣऩɿ
ɪʨɸɯʊ೜Ց٥ʊʉʪƑ< ɸɲɶʡ > ߺʪɲʇ
ɫࡰ๨ʉɣ <ʡʍɫɣʮʫʉɣ >)Ƒ
ʴ_˶̅˰ƪ^˽̅ >ުD_MDPPDࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉɸʌʪƑ
೜Ց٥ʊʉʪƑ௽ɮʫʪƑ̅_˳ƪ˰˶˻ˢ̅^Ə
ʶ_ˌ^ʽƪƏˉ_˂^Əʴ_˶̅˰ƪ˼^ˋ >ުP_PHࠇPD
MDUDEDӔ^ ުL_ȷX^NDࠇ آL_JX^ ުD_MDPPDࠇUL^VX@(ࢭɶʆʡ
ߺʪʇƐɸɯʑʌɮʫʅ೜Ց٥ʊʉʪ)Ƒ
^ʴ˺ƪ >^ުDMRࠇ@ ǈ෠ǉౖࡥޗʍڏɣजѤƑ࠸ߐʽ̅
˧˓ʷƐ˝ʾʶ˧˓ʷʍ฽࡫Ցఉʱ࠷ɰؽɯ࢖ߚ
଺Ѥ๘ƑౡԨ୷ʆʎˑ_˜^˛ʷ˽Ə^ʴ˺ƪ >WD_QD^
GXUX ^ުDMRࠇ@(࠱ࠪʩʍʴ˺ƪ) ɫࡊ঩૰گʝʆ୑ࢳ
ɴʫʅɣɾɫڇݥʆʎ୑ࢳࠖʎɣʉɣƑ
ʴ_˻ >ުD_UD@ǈখசǉ৞ތʆɡʪƑɬʃɣƑǄ৞ɣǅʍ
ίƑʴ_˻ˉ˂˚ʸ >ުD_UDآLJXWX@(ອީߚƑɬʃɣީ
ߚ)Ƒʴ _˻˚ʷ >ުD_UDWX@(৞ɣ୦ঊ)Ƒ^ʴʶ˨Əʴ_˻
ˉ˂˚ƪ^Ə˱_˛ʷ˲̅^˰ƪƏˉ_˱˻˻˞ >^ުDLEX
ުD_UDآLJXWRࠇ^ PL_GXPXP^PDࠇ آL_PLUDUDQX@(ɡʲʉອ
ީߚʎࢗʊʎɴɺʨʫʉɣ)Ƒˉ_˒˃ƪ^Əʴ_˻
˚ʷ^˜Ə^˚ʷʶ˘ʵƏˁ_˰˚ʷ^˜Ə_˚ʷƪˢ^
˽Əʽ_ˑ^˜ƪƏʿ_ˉ^˽_˒ƪ >آL_GDNHࠇ^ ުD_UDWX^QD
^WXLWL NX_PDWX^QD _WXࠇED^UX NĖ_WD^QDࠇ NL ࣞ_آL^UX_GDࠇ@(ݍ
ࢉʎ৞ɣ୦ঊʆٰɣʆƐߣʊݟɪɣ୦ঊʆٰɣɿ
ʚɥɫൗ૎ʎঔʫʪʲɿʧ)Ƒ
ʴ_˻ >ުD_UD@ǈখசǉओ-Ƒ෠ߐʱࡄࣼɶʅǄओɶɣƯǅ
ʍίʱ೅ɸƑʴ_˻˶ƪ >ުD_UDMDࠇ@(ओયʍўƑओў
цƑओɶɣў)Ƒʴ_˻ʿ̅ >ުD_UDNLӔ@(ओɶɣહഐ)Ƒ
^ˏ̅ʾ˓˜ƪƏʴ_˻ʿ̅ƏʽʶƏ˕ʔʻƪ^˽̅
˖ʻƪ >^VRӔJDٓLQDࠇ ުD_UDNLӔ NDL ˤRࠇ^UXQْRࠇ@(९ٚ
ʊओɶɣહഐʱయʂʅɮɿɴʪɼɥɿ)Ƒ
ʴ_˻ƪˉ˱˽̅ >ުD_UDࠇآLPLUXӔ@ǈ਴ஞǉরʮɴɺʪ
(ެด)Ƒর੫ɴɺʪ (ެด)Ƒ_ˢ̅^˘˞Ə^ʴ˓˵ƪƏ^
˶˱˘ʵƏ˝_˥ʼƪ˽̅^˛ʷƏʸ_˜ƪ^Ə˕ˋƏ^
ˉˢ˽˞Ə^ʴ˚ʷƏʴ_˻ƪˉ˱˽̅˘ʵƏˉƪˢ
̅^Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ̅˃̅ˢƏ^ˣ̅ˉƏʿ_˼^
ˏƪ˕ˑ˞Ə^ˢƪƏʴ_˻ʶʼƪˋ^ʽƪƏ˜ƪ_ʶ^
Əʴ_˻ƪˉ˴ƪ˕^ˑ̅ >_EDQ^WHQX ^ުDٓDࠇ ^MDPLWL QL
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_ELRࠇUXQ^GX ުX_QDࠇ ^VVXآLEDUXQX ^ުDWX ުD_UDࠇآLPLUXQWL
آLࠇEDP^ PL_GRࠇӔ^ˤDӔNHPED ^SDӔآL NL_UL^VRࠇWWDQX ^EDࠇ
ުD_UDLRࠇVX^NDࠇ QDࠇ_L^ ުD_UDࠇآLPRࠇW^WDӔ@(߈ʍўʍɩ೫
ɴʲʎೊʲʆѿɶʅɩʨʫʪɫƐ߭ഒʍ < ڔʍ >
ാʣ௮ʍ঑ʱরʮɺʧɥʇɶʅʡƐෞ੷ (ࢗʍ޶
੷)ɫɶʧɥʇɸʪʍʱਣʆࡓʨʫɾɫƐ߈ɫরʂ
ʅɡɱʪʇƐѕʡɶʉɣʆরʮɴɺʨʫɾ)Ƒ
ʴ_˻ƪˋ̅ >ުD_UDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉরʮɺʪƑর੫ɴɺ
ʪƑࣁவɴɺʪƑʴ_˻ʸ̅ >ުD_UDXӔ@(রɥ)ʍෆো
حƐʴ _˻ƪ >ުD_UDࠇ@ʊƐެ ดʍ࢕ஞߐ^ˋ̅ >^VXӔ@(Ư
ɺʪƑƯɴɺʪ) ɫೝɣʅح२ɴʫɾஞߐƑ_ʿ̅^
˰ƪƏ_́̅^Əʴ_˻ƪˋ̅˘ʵ^Ə˞_ʽ^ˉƏ^ˉ˃
ƪ >_NLP^PDࠇ _ZDӔ^ ުD_UDࠇVXQWL^ QX_ND^آL ^آL ࣞNHࠇ@(હഐ
ʎ؛ʊরʮɺʧɥʇިɶʅ <ɩɣʅ >ɡʪ)Ƒ
ʴ_˻ƪ^ˋ̅ >ުD_UDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ೅ɸƑڇɸƑ໌ ٽʱ
ߪɸƑʴ_˻ƪ^˼̅ >ުD_UDࠇ^ULӔ@(ڇʫʪ)Ƒ^ʸ˲ƪƏ
ˁ_˚ʷ^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏ^˲˝˜Əʶ_ˊ^Əʴ_˻ƪ
^ˉˢ >^ުXPXࠇ NX_WX^QX ^ުDUXNDࠇ ^PXQLQDࠇ ުL_ȹL^ ުD_
UDࠇ^آLED@(޻ɥɲʇɫɡʪʉʨʏڊ๕ʆڊʂʅ೅ɶ
ʉɴɣʧ)Ƒ_ʽ̅˩˚ʷ^˃ƪƏ_˧̅^˚ƪƏˉ_ʾ^
ˑƏʴ_˻ƪ^ˏƪ˽̅˘ʵ_˒ƪ >_NDPSXWX^NHࠇ _֝XQ
^WRࠇ آL_JD^WD ުD_UDࠇ^VRࠇUXQWL_GDࠇ@(जഏʎචஆʊ޵ʱټ
ڇ <ڇɴʫʪ >ɴʫʪɼɥɿ)Ƒ
ʴ_˻ƪ^˼̅ >ުD_UDࠇ^ULӔ@ǈ߭ஞǉڇʫʪƑ^ʸ˨ˉʿ
̅ʾ_˜^ˉʹƪƏ˕_ʔˁ˲^˞Ə^˱ƪ˻Əʴ_˻ƪ^
˼Ə_ʼƪ^˾ƪ̅ >ުXEXآLNLӔJD_QD^آHࠇ I_IXNXPX^QX ^
PLࠇUD ުD_UDࠇ^UL _ުRࠇ^UHࠇӔ@(ɩٚํʎܝϸʍ઺ɪʨڇʫ
ʅɲʨʫɾ)Ƒ
ʴ_˻ƪ˼̅ >ުD_UDࠇULӔ@ǈ߭ஞǉরʮʫʪƑরɥɲʇɫ
ʆɬʪƑʴ _˻ʸ̅ >ުD_UDXӔ@(রɥ)ʍෆোحʴ_˻ƪ
>ުD_UDࠇ@ ʊњఉʍ࢕ஞߐ_-˼̅ >_ULӔ@(Ưʫʪ) ɫೝ
ɣʅح२ɴʫɾకॲஞߐ (њఉஞߐ)Ƒˁ_˾ƪƏˢ
̅^˞̅Əʴ_˻ƪ˼̅ >NX_UHࠇ EDQ^QXӔ ުD_UDࠇULӔ@(ɲ
ʫʎ߈ʊʡরʮʫʪ)Ƒ_ˢ̅^˰ƪƏʴ_˻ƪ˻˞ >_
EDP^PDࠇ ުD_UDࠇUDQX@(߈ʊʎরɧʉɣ)Ƒ
ʴ_˻ƪ^̅ >ުD_UDࠇ^Ӕ@ǈحǉ 1ۻɣƑ೿ϣɫُɶɮҘɫ
ۻɣƑʽ _ˊ˞Əˋƪ˼^˘ʵƏ_˜̅^˞Əʴ_˻ƪ^̅
˒Ə˧˟ƪƏ_̅ˈˇ˻^˞ >ND_ȹLQX VXࠇ^ULWL _QDQ^QX
ުD_UDࠇ^QGD ^֝XQHࠇ ުQ_ȷDVDUD^QX@(೿ɫֽɮʉʂʅఔ
ɫۻɣɪʨࡎʎࡰɴʫʉɣ)Ƒʴ_˻ƪ^ˁ˚ƪƏʴ_
˻ƪ^̅˛ʷƏ_˜̅^ːƪƏʴ_˻ƪƏ˜ƪ^˞ >ުD_UDࠇ
^ NXࣞWRࠇ ުD_UDࠇ^QGX _QDQ^ȷRࠇ ުD_UDࠇ QDࠇ^QX@(ۻɣɲʇ
ʎۻɣɫƐɡʝʩۻɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əʴ_˻ƪ
^Ə˜˽̅ >_آLQGDL^ ުD_UDࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊۻɮʉʪ)Ƒ
2ڊஞɫ๰ඁʆɡʪƑ_́ƪ^Ə˲˟ƪƏʴ_˻ƪ^˼ˢ
Ə˰ƪ̅_˫ƪ˰^Ə˶ƪ_˻˶ƪ˻^ˉƏ˲˟ƪƏʶ
_ˊ >_ZDࠇ^ PXQHࠇ ުD_UDࠇ^ULED PDࠇP_EHࠇPD^ MDࠇ_UDMDࠇUD
^آL ^PXQHࠇ ުL_ȹL@(؛ʍڊ๕ < ഐڊɣ > ʎۻɣɪʨƐ
ʡɥࢭɶࡠʨɪɮ໿ɶʉɴɣ)Ƒ3৞ɣ (ਸ਼ɣ)Ƒˁ_
˞Ə˨ƪ^˶Əʴ_˻ƪ^˞Əˉʷ_ʽƪ˻˞Ə˰ƪ^˥
̅Əˢʽƪ_ˢʽƪ^ˉƏ_ʸƪ˱ >NX_QX EXࠇ^MD ުD_UDࠇ
^QX Vw_NDࠇUDQX PDࠇ^ELP EDNDࠇ_EDNDࠇ^آL _ުXࠇ^PL@(ɲʍ
ට߉ʎ৞ɮʅެɧʉɣƑʡʂʇݟɪɮ঍ʞʉɴɣ)Ƒ
ʴ_˻ʶʾ˰ˊ >ުD_UDLJDPDȹL@ ǈ෠ǉরɣ౛Ƒࢗɫ
౛ʱরʂʅ҈ɬђɱɾʝʝʍ౛Ƒˇ_ʽˇ̅˃ƪ^
˶Ə^ʸʾ̅Ə_ʼƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏʴ_˻ʶʾ˰ˊ
^Əˉ_˘ʵƏ˸ʶʼƪ˻̅^ˉʹ̅ >VĖ_NDVDӔNHࠇ^MD ^
ުXJDӔ _ުRࠇ^UX ^SLPPDࠇ ުD_UDLJDPDȹL^ آL ࣞ_WL MXLުRࠇUDӔ^
آHӔ@(ޮʍൣƧʎڰᅹ <ɩԼ >ʗۼɪʫʪߢʎরɣ
౛ʊɶʅƐ౛ʱٗʮʫʉɪʂɾ)Ƒ
ʴ_˻ʶˁˇʶ >ުD_UDLNXVDL@ǈ෠ǉরܤƑরܤʍ൥ߚƑ
ɣʂɾʲ୪ਊɶʅਊʂɾξҰʱޔ௻Τگʊ؍ʩࡰ
ɶʅরܤɶƐѦਊɶʅܤ჋ʊ࠿ʠƐචൎʊఈܤɸʪ
ɲʇƑ_ˉ̅^ˁ˓ >_آLӔ^NXٓL@(রܤ)ʇʡɣɥɫƐу௚
ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶʆɡʬɥƑǄɡʨɣɲɶʨɧ (রɣ
ኌɧ)ǅʍձƑˁ_ˇʶ >NXࣞ_VDL@ʎƐǄCoxiraye,uru,eta.
˅ˉ˻ʺƐ˸˽Ɛʺˑ (ኌƔބƔ૦ʗʪƐʥʪƐʗ
ɾ) ४ɧʪƐʝɾʎƐ๑ίɸʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑౡԨ୷ʆʎƐࢺ໾ 60௻ɳʬʝʆ
ʎѦਊʱɶʉɪʂɾʍʆƐऩɫ߄ʋʇ_˧ʶ̅˓ˢ
ʽ >_֝XLQٓLEDND@(Զʱ؍ʩ౞ɣɾൎ) ʆʍ೿ਊʣඨ
ਊʊɸʪʍɫφ౶଺ʆɡʂɾƑɼɶʅඨਊگޔ௻
Τࣣؼʃʇܤʱরɣ॰ʠʅ⽸ʊఈʠʪরܤʍ൥ߚ
ʱ߻ʩۼʂɾƑ^ʴ˕ˣˑƪƏ^ʴ˨ˊˑƪƏ_ˢƪ^
˃ƪƏˉ_˰^˜ƪ˘ʵƏʴ_˻ʶˁˇʶ˶ƪƏˏƪ
^˾ƪ̅ >^ުDSSDWDࠇ ^ުDEXȹLWDࠇ _EDࠇ^NHࠇ آL_PD^QDࠇWL ުD
_UDLNXVDLMDࠇ VRࠇ^UHࠇӔ@(ɩড়൒ɴʲʣɩড়೫ɴʲɾʀ
ʝʆʎƐ୷ʆরܤʱݗʝɴʫʅɡʪ)Ƒ^ʴ˕ˣƪ
Əʴ_˻ʶˁˇʶ˶ƪ^Əʶ_˓Əˏƪ˕^ˑʽ˶ƪ >^
ުDSSDࠇ ުD_UDLNXVDLMDࠇ^ ުL_ٓL VRࠇW^WDNDMDࠇ@(ɩড়൒ɴʲ
ʍরܤʍ൥ߚʎѕߢɴʫɾʍɪʌɧ)Ƒ
ʴ_˻ʶ˂˼^ˇ̅ >ުD_UDLJXUL^VDӔ@ǈໞǉরɣʄʨɣƑ
রɣʊɮɣƑஞߐʴ_˻ʸ̅ >ުD_UDXӔ@(রɥ)ʍໞ๑
حʴ_˻ʶ >ުD_UDL@ ʊƐحๆߐث࢕ஞߐ˂_˼^ˇ̅
>JX_UL^VDӔ@(ƯʄʨɣƑƯʊɮɣ) ɫೝɣʅح२ɴʫ
ɾʡʍƑˁ_˞Əʿ̅^˰ƪƏʴ_ˢˆƪ^˒ƪƏˉ_˘
ʵ^Əʴ_˻ʶ˂˼^ˇ̅ >NX_QX NLP^PDࠇ ުD_EDJRࠇ^GDࠇ
آL ࣞ_WL^ ުD_UDLJXUL^VDӔ@(ɲʍહഐʎฟɿʨɰʆরɣʊ
ɮɣ)Ƒ
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ʴ_˻ʶˠ̅
ʴ_˻ʶˠ̅ >ުD_UDުLQRӔ@ǈ෠ǉओɶɣ݃Ƒओেʉ݃Ƒ
ऩʍਣ঑ʍʉɣҘԱʍ݃ೕɪʨϷʒࣣɱɾ݃Ƒ९
ٚʍߢʊʎଟʣฉৈʊ݃ʱ೧ɬʃʠʅ࡫ʂɾƑɲ
ʫʎ޶֯ʨʍީߚʆɡʂɾƑ^ˏ̅ʾ˓˜ƪ˶Əʴ
_˻ʶˠ̅ˢ^Əʽ_ˑ^˱Əʴ_ˀ˘ʵ^Ə˱_˜^ʽ˜ƪ
Əˉ_ʿ˘ʵƏ˯ƪʿ^˞Ə^˱ƪƏʶ_˽ˑ⊦ ˒ƪ >^
VRӔJDٓLQDࠇMD ުD_UDުLQRPED^ NĖ_WD^PL ުD_JLWL ^ PL_QD^
NDQD آL ࣞ_NLWL SRࠇNL^QX ^PLࠇ ުL_UXWD⊦GDࠇ@(९ٚʊʎओɶ
ɣ݃ʱઈɭ่ɱʅƐଟʊ೧ɬսʠʅᙽʍ෾ < ᙽʆ
৵ɣʅר෾ >ʱ௬ʫɾʧ)Ƒ
ʴ_˻ʶˣ˜ >ުD_UDLSDQD@ǈ෠ǉज՗Լʍݣʍ֯ഐʍ
ʑʇʃƑɺʲʝɣ < রബ >ƑɪɶʧʌƑɡʨɣʧ
ʌƑǄরɣѬബǅʍձƑजʊ֯ɧʪɾʠʊরɣ॰
ʠɾബʆƐʶ_˖ʳ̅^ˣʶʿƪ >ުL_ْDP^SDLNLࠇ@(᳒)
ʍ๕ʱޔණષ༎ʍௐЧʊງʅƐɺʲʝɣʱॳʂ
ʅ֯ɧʪƑʽ_˱˝̅^ʾʶ˜ƪƏʴ_˻ʶˣ˜Əʶ
˕^˓ƪƏˉ_ʿʼƪˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >ND_PLQLӔ
^JDLQDࠇ ުD_UDLSDQD ުLW^ٓLࠇ آL ࣞ_NLRࠇVDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ज
ߚ <जԼɣ >ʊʎƐǄরɣബǅʱφ੆ɩ֯ɧɶʉɣ
ʇɣɰʉɣ)Ƒ^˛ʷƪˣ˒˝̅ʾʶ˜ƪ̅Ə_ʸ̅
ʿ˝̅^ʾʶ˜ƪ̅Əʴ_˻ʶˣ˜ƪ^Əˋ_˅ƪ^˽̅
>^GXࠇSDGDQLӔJDLQDࠇӔ _ުXӔNLQLӔ^JDLQDࠇӔ ުD_UDLSDQDࠇ^
VXࣞ_NRࠇ^UXӔ@(ٞۗ <஧౓ >՗ԼʊʡƐϷՔʍ՗Լʊ
ʡʴ˻ʶˣ˜ <রബ >ʎ֯ɧʨʫʪ)Ƒ
ʴ_˻ʶ˲˞ >ުD_UDLPXQX@ǈ෠ǉর੫ഐƑǄরɣഐǅʍ
ձƑʴ _˻ʶ˲ˠƪ^Ə˘ʵ_˒^˞Əʴ˽˃̅˜ƪƏ˩
ˉˢ >ުD_UDLPXQRࠇ^ WL_GD^QX ުDUXNHQQDࠇ ^SXآLED@(র
੫ഐʎਸ਼๛ʍɡʪɥʀʊԅɺ)Ƒ_˶ƪ˝̅ˌƪ^˞
Ə_ˆƪ^˻ƪ̅˒Əʴ_˻ʶ˲˞̅Əˆƪ^˻ƪ̅ >
_MDࠇQLȷXࠇ^QX _JRࠇ^UDࠇQGD ުD_UDLPXQXӔ JRࠇ^UDࠇӔ@(ўਨ
ɫਵɣɪʨর੫ഐʡਵɣ)Ƒ
ʴ_˻ʸ̅ >ުD_UDXӔ@ǈ਴ஞǉরɥƑ^ʿ̅Əʴ_˻ʸ̅
>^NLӔ ުD_UDXӔ@(હഐʱরɥƑর੫ɸʪ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶
Əʴ_˻ƪ˞ >_NMXࠇ^MD ުD_UDࠇQX@(ܩ௪ʎরʮʉɣ)Ƒ_
ʸ̅^˰ƪƏˋ_˜^ʽ˜ƪƏʴ_˻ʶ^ˁƪ >_ުXP^PDࠇ
VX_QD^NDQDࠇ ުD_UDL^NXࠇ@(όʎҘʆরʂʅɬʉɴɣ)Ƒ
ʴ_˻ʸƏ˲ˠƪ^Ə˞ƪ˶ >ުD_UDX PXQRࠇ^ QXࠇMD@(র
ɥʡʍʎѕɪ)Ƒˁ˜ƪ˘ƪƏʴ˻ʸ˜ >^NXQDࠇWHࠇ
ުD_UDXQD@(ɲɲʆʎরɥʉ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʴ_˻ʶ
˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުD_UDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇরɧʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʴ_˻ʶ >_SDࠇ^NX
ުD_UDL@(৹ɮরɧ)Ƒ^ʿ̅Əʴ_˻ʸ̅˘ʵƏˋ̅˛
ʷ^Əʸ_˙ʵ^˞Ə^˶˱˘ʵƏʴ_˻ƪ˻˞ >^NLӔ ުD_
UDXQWL VXQGX^ ުX_GL^QX ^MDPLWL ުD_UDࠇUDQX@(હഐʱর
ɩɥʇɸʪɫƐ༏ɫ૽ɮ <ೊʞ >ʅরʮʫʉɣ)Ƒ^ˢ
ƪƏʴ_˻ʶ^Ə˱ˇʽƪƏʴ_˻ʸ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽
̅ >^EDࠇ ުD_UDL^ PLVDNDࠇ ުD_UDX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(߈ɫর
ʂʅʧɰʫʏরɥɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ^˛ʷƪˉƏʴ_˻
ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^GXࠇآL ުD_UDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(߭
ഒʆরɧʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʴ_˻ʶ^ˢ >_SDࠇ^
NX ުD_UDL^ED@(৹ɮরɧʧ)Ƒ
ʴ_˻^ʽƪ >ުD_UD^NDࠇ@ǈڑǉ(ણ)ओনƑ઺कʍॸʍˣ
_ʽ˶˰ >SD_NDMDPD@(ൎޗ) ʊໞ਩ɶɾकʍ୼ઐ೼
ʊɡʪણ෠Ƒʴ_˻^ʽƪʸʾ̅ >ުD_UD^NDࠇުXJDӔ@(ओ
নڰԼ)ʇɣɥఞࢊɫɡʪƑ૰خต 1˳ƪ˚˽ʍ˶
_˻˨ >MD_UDEX@(˘˼ˡˮˁ) ʍ੝෼ɫᏪ਋ʇॲɣෲ
ʂʅɣʪƑʴ_˻^ʽƪ˶Ə˜_ʽ̅˨˾ƪ^˞Ə_ʶ̅
ˑʽˑ^˜ƪ˽Əʴ˽_˒ƪ >ުD_UD^NDࠇMD QD_NDPEXUHࠇ
^QX _ުLQWDNDWDQDࠇ^UX ުDUX_GDࠇ@(ओনʎ઺тʍॸਜʊ
ɡʪʍɿʧ)Ƒ
ʴ_˻ʽƪ >ުD_UDNDࠇ@ǈڑǉ(ણ)ঊҴ޸ʍޱѫߞ઺ॸઐ
ʊɡʪओনࡘ๮Ƒʴ_˻ʽƪ^˜ƪƏʸ_˚ʷˈ^˞Ə_
ʼƪ^˽̅ >ުD_UDNDࠇ^QDࠇ ުX_WXȷD^QX ުRࠇ^UXӔ@(ߞओন
ʊʎƐढআɫɩʨʫʪ)Ƒ
ʴ_˻^ʽƪʸʾ̅ >ުD_UD^NDࠇުXJDӔ@ǈڑǉౡԨ୷ʍु
ʍजʱᘔʪఞࢊ (ڰԼƐɩᅹ)Ƒ˱_ˊ˲˚ʷ >PL_
ȹLPXWX@(ुڅ)ʇɣʮʫʅɣʪƑʸ_˨^˰ʶ >ުX_EX
^PDL@(੝ৈ) ʇˣ_ʽ˶˰ >SĖ_NDMDPD@(ൎޗ < ັ >)
ʍֻʊɡʪƑ˶_˻˨ >MD_UDEX@(˘˼ˡˮˁ) ʍ֠෼
ʣ˧_ˁ̅ >֝Xࣞ_NXӔ@(ഇ෼) ʍ੝෼ɫᏪ਋ʇॲɣෲʪ
઺ʊӶഀʍఞ୒ɫɡʪƑఞ୒ʍдʊʎƐ^ʸˮƪ >^
ުXERࠇ@(ά೼Ƒ܉໣ʍɡʪॵς)ɫɡʪƑʴ _ˈ˘ƪʎ
_˺ƪ^ʽ˶ƪɪʨ๜޶௬ʂʅؽɣɿўʆɡʪƑ_˺ƪ
^ʽ˶ƪʍц೧ʍ୼ଟʎ੝ഷˍˊ܊ɣࢊʆƐ˥ _˓^˽
>EL_ٓL^UX@(ज໌ʍ܊ɣ໌ঊʍଟ) ɫɡʪƑঈʎƐ_ʸ
ʶ˞^ʸʾ̅ (ว๸ڰᅹ) ʆ՗ԼɫɡʂɾگƐˇʽˇ
(ޮƑजࢗ) ʣ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪ (ટ१जंࠖ) ɾʀɫƐ
_ʽ̅˞^˱˓ >_NDQQX^PLٓL@(जʍன)ʱ૾ʂʅ_˺ƪ^
ʽ˶ƪʍ୼ଟʍ˥_˓^˽ʊࡘʝʩƐ_ʽ̅ʴˇ^˥ >_
NDӔުDVD^EL@(जืʒ)ʱɶʅƐʴ_˰ʶ˺ƪ˕^ˑ >ުD_
PDLMRࠇW^WD@(ԑɧڢʨʫɾ)ʇ୑ɧʨʫʅɣʪƑڇݥ
ʍ୼ຂўʎॸਲʍ˚ʷ_˝˲˚ʷ >WX_QLPXWX@(ܲўƑ
ܲٿ)ʆƐ൱௻ݝʍʽ_ˉ^˻ <ՌசƑߗ >ʱൃԛɸ
ʪўʆɡʪƑ୼ຂўɪʨഒ฿ɴʫɾʇ୑ɧʨʫʪ
ʽˉ˻ < Ռச > ʱ୼ਲʍʽˉ˻ < ՌசƑฺ > ʇ
ɶʅƐ୼ਲʍ˚ʷ_˝˲˚ʷ (ܲўƑว๸ў) ʊൃԛ
ɴʫʅɣʪƑओনڰԼʍݍگʍ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪ >W_
LȹLUL^ELࠇ@(ࠬඤʩ೼Ƒટ१जंࠖ)ʎ୼ຂ॰ہ߅ʆɡ
ʂɾƑ/ʸ˧ʶ˻ʽƏʽ˱ʾ˜ˉƏʴ˱˨ˉ˵˞/ʽ
˱ʶ˻ʽƏˑ˃ˢ˽Əʴ˱˨ˉ˵˞/˱ˊ˲˚ʷ˞
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ʴ_˻^ʽƪʸʾ̅
Ə˰˨˽ˉ˷ƪƏʴ˱˨ˉ˵˞/ʸ˨ʾƪ˻˞Əˉ
ʿ˧˓Əʴ˱˨ˉ˵˞/ʸ˲˽˱ˊƏˑ˻ˉ˹ƪ˼
Əʴ˱˨ˉ˵˞/˧˒˽˱ˊˢƏˑˮ˻˼˺ƪƏʴ
˱˨ˉ˵˞/(ʴ_˰̅^˂ʶ < ϣںɣѤ >) ʇѤʮʫ
ʅɣʪƑˇ_ʽˇ >VD_NDVD@(ޮƑजࢗ) ʎബॳˁ˶߅
(1960௻ਜ਼)Ɛ˘ʵ_ˊ˼^˥ >WL_ȹLUL^EL@(ʅɹʩʘƑટ
ʍजऩ) ʎ୼ຂ॰ہ߅ɫמʠʅɩʨʫɾ (ഥ२ 10
௻ܨ)Ƒ୑ࢳʊʧʪʇƐ˲_ʽ^ˉ˜ƪƏ_ˬƪ˾ƪ˞
^Əˉ_ˊʿ˘ʵ^Əˋ_ˁ˼^˲˞̅Əˇ_˼˘ʵ^Ə˚
ʷ_˻˻̅^ˉʹ̅˛ʷƏ_˺ƪ^ʽ˶ƪ˚ʷƏʴ_ˈ˘
ƪ˞Əˑƪˣˑ^ʿ˜ƪƏʽƪ_˝^Əʴ_˱^˞Ə˧ʶ
_ʿƪ^˽Əˣ_˚ʷ^˰ƪƏʾ_ˉ^Ə˜_˻̅^ˉʹ̅˖
ʻƪƏ^ʴʶƏ˶_˾ƪ^ʿƏ_ʸ̅^˟˞Əʸ_ʾ̅ˢ^
Ə˨_˻ˁ˞^Ə˩_ˋ̅^Əʸ_ʾ^˴ƪ˼Ə_ʸ̅^˟˜
ƪƏ_ʴ˕^ˑƏʽ_ˉ^˻̅Ə^ˢʿ˘ʵƏ_ʴ̅˞˲
˻˞^Ə˚ʷ_˲˾ƪ^Ə˲_ˑ^ˏƪ˕ˑ^˖ʻƪ >PX_
ND^آLQDࠇ _SHࠇUHࠇQX^ آL_ȹLNLWL^ VXࣞ_NXUL^PXQXQ WX_UDUDӔ
^آHQGX _MRࠇ^NDMDࠇWX ުD_ȷDWHQX WDࠇSDWD^NLQD NDࠇ_QL^ ުD
_PL^QX ֝XL_NLࠇ^UX SĖ_WX^PDࠇ JD_آL^ QD_UDӔ^آHQْRࠇ ^ުDL
MD_UHࠇ^NL _ުXQ^QHQX ުX_JDP^ED EX_UDNXQX^ SXࣞ_VXӔ^ ުX
_JD^PRࠇUL _ުXQ^QHQD _ުDW^WD NĖ_آL^UDP ^EDNLWL _ުDQQX
PXUDQX^ WX_PXUHࠇP^ PX_WD^VRࠇWWDْRࠇ@(ঈʊዸᮜɫ਩
ɣʅݴഐʡڙʫʅ࠿Ӄࡰ๨ʉɪʂɾɫƐॸڀўʇ
୼ຂўʍ୔౔ʊɿɰϣɫ܇ʂɾʍʆƐౡԨ୷ʎ҄
߄ɶʉɪʂɾɼɥɿƑɼʫʆƐɼʍўʍڰᅹʱਲ
ʍऩʡఞʝʫƐɼʍўʊɡʂɾՌசʡഒɰʅ୼ਲ
ʍว๸ўʊഒ฿ɴʫ < ߡɾɴʫ > ɾɼɥɿ)(ౡԨ
छո߅ઠ)Ƒ
ʴ_˻ʿ˂˼^ˇ̅ >ުD_UDNLJXUL^VDӔ@ ǈໞǉൈɬʊɮ
ɣƑൈɬʄʨɣƑˁ_˞^Ə˱˓ʹƪƏʴ_˻ʿ˂˼
^ˇ̅ >NX_QX^ PLٓHࠇ ުD_UDNLJXUL^VDӔ@(ɲʍனʎൈɬ
ʊɮɣ)Ƒ
ʴ_˻ʿˈ^˽ >ުD_UDNLȷD^UX@ ǈ෠ǉ߄گʊɡɾʪ՘
ছʍݍࢉʍঢড়֯๜ۼߚƑ֜໏ 1 ٚ 16 ௪ʍˊ_˽
^ˁ˝˓ >ȹL_UX^NXQLٓL@(࡝໷௪ݝ)Ɛ֜໏ٚʍ 7 ٚ
ʍ_ˏƪ^˻̅ >_VRࠇ^UDӔ@(ɩඣ < ॴ໌ݝʩ >) ʉʈƑ_
ʸ̅^˟˞Ə^ʴ˕ˣƪƏ_ˁ̅˛ʷ^˞Ə_ˏƪ˻̅^
˛ʷƏʴ_˻ʿˈ^˽Əʴ_ˑ˿ƪ^˽_˜ƪ >_ުXQ^QHQX
^ުDSSDࠇ _NXQGX^QX _VRࠇUDQ^GX ުD_UDNLȷD^UX ުD_WDURࠇ^
UX_QDࠇ@(ɼʍўʍɩড়൒ɴʲʎܩ௻ʍɩඣɫݍࢉʍ
ঢড়֯๜ʍۼߚʊஆʂʅɩʨʫʪʌɧ)Ƒ
ʴ_˻^ʿˊ >ުD_UD^NLȹL@ ǈ෠ǉۻݵʩƑݦ෼ʉʈʱ
ޗʆۻݵʩɶʅ֝ʉʈʊϔɪɺʅޗࡰɶʱɶɾƑ
˶_˰^ˢ˅ƪƏ_ˋƪ^ʽƪƏ^ʸ˜ƪƏʴ_˻^ʿˎƪ
Ə_ˉƪ˘ʵ˽^Əˣ_˰ƪ^Ə̅_ˈ^ˉƏˣ_˚ʷ^˰
ƪƏ˚ʷ_ˆƪ˕^ˑ >MD_PD^EDNRࠇ _VXࠇ^NDࠇ ^ުXQDࠇ ުD_
UD^NLȹHࠇ _آLࠇWLUX^ SD_PDࠇ^ ުQ_ȷD^آL SD_WX^PDࠇ WX_JRࠇW^
WD@(ޗʆʍִடݴזʱɸʪʇƐɼɲʆݦ෼ʍۻݵ
ʩʱɶʅ < ɽ > ೕʗɿɶƐౡԨ୷ʗߡʂʅɲʨʫ
ɾ)Ƒ
ʴ_˻^ʿƏ_ˉʹƪ^̅ >ުD_UD^NL _آHࠇ^Ӕ@ǈໞǉൈɮɲʇ
ɫʆɬʪƑǄൈɬƔɶமʪǅʍձƑǄൈɬɬʫʪǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑǄൈɬƔঔʫʪǅʊ੆жɸʪحƑʴ
_˻^ʿƏ_ˇ˞ >ުD_UD^NL _VDQX@(ൈɰʉɣ)Ƒʴ_˻^ʿ
Ə_ˉʹƪ^ʽƪ_˖ʻƪ >ުD_UD^NL _آHࠇ^NDࠇ_ْRࠇ@(ൈɰɾ
ʨʉɡ)Ƒʴ_˻^ʿƏ_ˉʹƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞
>ުD_UD^NL _آHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ൈɰʪऩʎɣʉɣ)Ƒ
ʴ_˻ʿˋƪ^˨ >ުD_UDNLVXࠇ^EX@ ǈ෠ǉൈɬ࢟ೱƑൈ
ɬֳ਀Ƒ_ˢ̅^˚ʷƏʴ_˻ʿˋƪ^˨Ə_ˋƪ^Ə˩_
ˏƪ^Ə˨_˻ƪ̅^ʽ˶ƪ >_EDQ^WX ުD_UDNLVXࠇ^EX _VXࠇ
^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇӔ^NDMDࠇ@(߈ʇൈɬ࢟ೱʱɸʪऩʎɣ
ʉɣɪʌɧ)Ƒ
ʴ_˻ʿ^˜˻ʶ >ުD_UDNL^QDUDL@ǈ෠ǉ୑ɣൈɬƑไߝ
ɫൈɬࡰɸɲʇƑൈɬࡌɥɲʇƑೊگʍൈۼ؝໛ʱ
ɸʪɲʇƑ˶ _˻^˫ƪƏ_˚ʷƪˉ˃ƪ˻^Əʴ_˻ʿ^
˜˻ʶƏ_ˉƪˋ >MD_UD^EHࠇ _WXࠇآL ࣞNHࠇUD^ ުD_UDNL^QDUL _
آLࠇVX@(޶֯ʎ࡝̈ٚɪʨൈɬ޳ʠʪ < ୑ɣൈɬɸ
ʪ >)Ƒ
ʴ_˻ʿ˝ƪ^ˢ̅ >ުD_UDNLQLࠇ^EDӔ@ǈໞǉਣɫભɣƑǄൈ
ɬભɣǅʍձƑʴ_ˉ˧˅ƪ^̅ >ުD_آL֝XࣞNRࠇ^Ӕ@(ਣɫ
ભɣ) ʇʡɣɥƑ^˞ƪ̅˘ʵƏ^ʴʶ˝Əʴ_˻ʿ˝
ƪ^ˢ́Ə˰ƪ̅_˫ƪ˰^Əˣ_˶ƪ^Əʴ_˻^ʿˢ >^
QXࠇQWL ^ުDLQL ުD_UDNLQLࠇ^EDZD PDࠇP_EHࠇPD^ SD_MDࠇ^ ުD
_UD^NLED@(ʈɥɶʅɼʲʉʊਣɫભɣʍɪƐʡɥࢭ
ɶ৹ɮൈɬʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_˻ʿˣˊ^˱ >ުD_UDNLSDȹL^PL@ǈ෠ǉൈɬ޳ʠƑ˶
_˻^˫ƪƏʴ_˻ʿˣˊ^˱Ə_ˉʹƪ^˓ˢƏ˸_˛ʷ
˰^˜ƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉ̅Əʴ_˻^ˁ̅˺ƪ >MD_UD^EHࠇ
ުD_UDNLSDȹL^PL _آHࠇ^ٓLED MX_GXPD^QDࠇ _WDӔJD^آLӔ ުD_
UD^NXӔMRࠇ@(޶֯ʎ୑ɣൈɬ < ൈɬ޳ʠ > ʱɶɾɪ
ʨƐԨʡʉɮφऩʆʡൈɮʧ)Ƒ
ʴ_˻ʿ^˱˓ >ުD_UDNL^PLٓL@ǈ෠ǉ૾໥Ƒன໥ƑǄൈɬ
னǅʍձƑ^˰̅ˑ˞Əʴ_˻ʿ^˱˓ʹƪ˻Əʸ_ˉ
̅Əˇ̅ʾˉƏˣ˕^ˑ >^PDQWDQX ުD_UDNL^PLٓHࠇUH
ުX_آLQ VDӔJDآLSDW^WD@(ৈʍன໥ɪʨ֝ʊϔɪɺʅ <
ϔ૗ʨɺʅ >ۼʂɾ)Ƒ
ʴ_˻ʿ̅ >ުD_UDNLӔ@ ǈ෠ǉओɶɣહഐƑǄओλǅʍ
ձƑ^ˏ̅ʾ˓˞Əʴ_˻ʿ̅ˢƏˇƪˋ̅˘ʵƏʼ
ƪ^˽ >^VRӔJDٓLQX ުD_UDNLPED VDࠇVXQWL ުRࠇ^UX@(९ٚ
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ʍओɶɣહഐʱީງʅʧɥʇɶʅɩʨʫʪ)Ƒ^ˏ̅
ʾ˓˜ƪƏʴ_˻ʿ̅Əʽʶ^Ə˕_ʔʻƪ^˽̅˖ʻ
ƪ >^VRӔJDٓLQDࠇ ުD_UDNLӔ NDL^ I_IRࠇ^UXQْRࠇ@(९ٚʊʎ
ओɶɣહഐʱయʂʅɮɿɴʪɼɥɿ)Ƒ
ʴ_˻ˁƪ >ުD_UDNXࠇ@ǈ෠ǉ৞ɣചƑǄ৞ചǅʍձƑബ
ʱφ౿ुʊगɰɾʡʍʱኮɬϩʊ௬ʫʅտʆኮɣ
ʅചʊɶɾƑᴣʱݴʪݣʊ_ˏƪ^ʿ >_VRࠇ^NL@(෉) ʊ
ەɱƏɮʂʃɪʋʧɥʊ୙ (ʝʕ) ɶʅެ๑ɶɾƑ
_˰ʶˢ^Ə˱_ˊ^˜ƪƏˉ_ʿ˘ʵ^Əʸˉ˜ƪƏʶ
_˼˘ʵ^Əʴ_˻ˁƪ^Əˢ_˼^ˢ >_PDLED^ PL_ȹL^QDࠇ
آL ࣞ_NLWL^ ުXآLQDࠇ ުL_ULWL^ ުD_UDNXࠇ^ ED_UL^ED@(ബʱुʊग
ɰʅϩʊ௬ʫʅ৞ചʱኮɬ <Әʩ >ʉɴɣ)Ƒ
ʴ_˻˂ˋ^ˁ >ުD_UDJXVXࣞ^NX@ ǈ෠ǉ (ڑอ)Ƒओࣩ୷Ƒ
໳௻ৰʎƐ^ˣ˜˼ >SD_QD^UL@(ओࣩ୷) ʇɣɥƑʴ_
˻˂ˋ^ˁƏ˩ˏƪƏ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ˈ̅^ˢƏ˚ʷ
_˼^˽Ə_ːƪ^ˠƪƏ̅_ˈ^ˏʼƪ˕ˑ˖ʻƪ >ުD_
UDJXVXࣞ^NXSXࣞVRࠇ PX_ND^آHࠇ _ȷDP^ED WX_UL^UX _ȷRࠇ^QRࠇ
ުQ_ȷD^VRࠇWWDْRࠇ@(ओࣩ୷ʍऩʎƐঈʎˊ˷ˆ̅ <࠶
ܷ >ʱӁʂʅм೤ʗࣣఈʊࡰɴʫɾ <ۿఈ >ɴʫ
ɾɼɥɿ)Ƒ
ʴ_˻˂ˋˁ^˘ƪ >ުD_UDJXVXࣞNX^WHࠇ@ ǈ෠ǉц܎Ƒओ
ࣩ˱˒߅੦Ƒʴ_˻˂ˋˁ^˘ƪ˶Ə_ˉ˹ƪˈ̅˰
˽^˞Ə_ˉƪːƪ˶ƪ^˞Ə^ˉ̅ˑ˜ƪ˽Ə_ʴ˕^
ˑ >ުD_UDJXVXNX^WHࠇMD _آRࠇȷDPPDUX^QX _آLࠇȷRࠇMDࠇ^QX
^آLQWDQDࠇUX _ުDW^WD@(ओࣩўʎ९ޗԯʍʽ˖ʼছॷਚ
ۑ࣪ʍگʬʊ <ɽ >ɡʂɾ)Ƒ
ʴ_˻ˁ˜ˉ >ުD_UDNXQDآL@ ǈ෠ǉόʉʈʱࠓʅԜઅ
ʊኑʌʪɲʇƑ_ۻɳʉɶǅƐǄ৞ኑǅʍձƑ_˰ʶ
˚ʷƏʸ̅^˚ʷƏ˰_ˈƪ^ˉƏˢ_ʽˉ˘ʵ^Əʴ_
˻ˁ˜ˉƏˉ˘ʵ^Ə̅_ˈ^ˉˢ >_PDLWX ުXQ^WX PD_
ȷDࠇ^آL ED_NDآLWL^ ުD_UDNXQDآL آLWL^ ުQ_ȷD^آLED@(ബʇό
ʱܴɻʅࠓʅƐԜઅʊኑʌʅࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_˻^ˁ̅ >ުD_UD^NXӔ@ ǈ߭ஞǉൈɮƑ˶_˻^˫ƪƏ_
ˑ̅ʽƪ^ƏˁƪʽƪƏʴ_˻^ˁ̅ >MD_UD^EHࠇ _WDӔNDࠇ^
NXࠇNDࠇ ުD_UD^NXӔ@(޶֯ʎખॲ௪ɫɬɾʨൈɮʧ)Ƒ˱
_˓^˞Ə_˰̅˜ʽƪ^˻Əʴ_˻ʽ̅^˛ƪˉƏˋ_ˢ
ƪ^˜˼Əʴ_˻^ʿ >PL_ٓL^QX _PDQQDNDࠇ^UD ުD_UDNDQ
^GRࠇآL VX_EDࠇ^QDUL ުD_UD^NL@(னʍछʲ઺ʱൈɪʉɣʆ
ਜʊʉʂʅൈɬʉɴɣ)Ƒʴ_˰^˞Əˇ_˝^˶˘ʵƏ
˨_˒˕ʽ˾ƪ^˘ʵƏʴ_˻^ʿƏ_ˣ˕^ˑ >ުD_PD^QX
VD_QL^MDWL EX_GDNNDUHࠇ^WL ުD_UD^NL _SDW^WD@(ɡʝʩʍՄ
ɶɴʆಞʒ૩ʌʉɫʨൈɣʅۼʂɾ)Ƒʴ_˻^ˁƏ
^ˁ˚ƪƏ˜_˼^ˋ̅˒Ə_ˣƪ^ˁƏʴ_˻^˃ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >ުD_UD^NX ^NXࣞWRࠇ QD_UL^VXQGD _SDࠇ^NX ުD_UD^NHࠇ
^PLVDPXQX@(ൈɮɲʇʎࡰ๨ʪʍɿɪʨƐ৹ɮൈɰ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ
ʴ_˻ˈ˻^̅ >ުD_UDȷDUD^Ӕ@ǈໞ੄ǉɡʪʘɮʡʉɣƑ
ʆɾʨʠʉƑʇʲʆʡʉɣƑʴ_˻ˈ˻̅^Əˁ_˚
ʷ^ˢƏ_˞ƪ^˶ˁʶ˶Əʶ_ˊ˕˖ʳƪˉƏ˲̅^
˛ƪƏʸ_ˁ^ˉƏ˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ >ުD_UDȷDUD^Ӕ NX_
WX^ED _QXࠇ^MDNXLMD ުL_ȹLWْDࠇآL PXQ^GRࠇ ުX_NX^آL QXࠇMD
ުX_UHࠇ@(ɡʪʘɮʡʉɣ < ɡʩʡɶʉɣ > ɲʇʱƐ
ɡʫɲʫʇڊɣʔʨɶʅ٢Ѵʱ՟ɲɶʅ < ฆஊʱ
՟ɲɶʅ >ѕɾʪɲʇɿƐɲʫʎ)Ƒ
ʴ_˻ˉ >ުD_UDآL@ ǈ෠ǉओɶɮҟܬɶɾ୪ણƑ؍ʩ
՟ɲɶɾ੝ɬʉ୪Ҋɫ୎ɫʪҟܬણƑǄᕤƐʴ˻
ʿˡ˼ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇƐǄۻࣩ୔ఁ < ʴ˻ʿˑ
ˠ >ƯƑවƐ3848ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑǄओީ෢ɰ
ણǅʍձƑʴ _˻ˉƏʽʶ^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ^˞̅˛ʷ
Ə_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ_ʿƪ^˞Ə^˝ƪƏ_˅ƪˇ˻˞
>ުD_UDآL NDL^VXQWL _EHࠇ^QXQGX _WDӔJD^آHࠇ _NLࠇ^QX ^QLࠇ _
NRࠇVDUDQX@(ҟܬણʱ۴ɼɥʇɶʅɣʪɫφऩʆʎ
෼ʍܲʂɲʱ౞ɬࠪʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒʴ_˻ˉƪ
^Əʴ_ˁ̅ >ުD_UDآLࠇ^ ުD_NXӔ@(ҟܬɶʅ୔౔ʱओɾঔ
ʩҟɮ <ओ୔Ɛओ౔ʱҟɰʪ >)Ƒ
ʴ_˻ˉʴʿ >ުD_UDآLުDNL@ǈ෠ǉओɶɮҟܬɸʪɲʇƑ
ǄओީҟɰણǅʍձɪƑˣ_ˑʿ^˞Əˑ_˻ƪ̅˫ƪ
^˘ʵƏʴ_˻ˉʴʿƏˇ̅^ʽƪƏ_ˇ̅˜̅^˞Ə
ˢ_ʿ^˒˰ƪƏ_˜ƪ^˞ >SD_WDNL^QX WD_UDࠇPEHࠇ^WL ުD_
UDآLުDNL VDӔ^NDࠇ _VDQQDQ^QX ED_NL^GDPDࠇ _QDࠇ^QX@(౔
ɫਣʩʉɣʍʆओɶɮҟܬɶʉɣʇޔટʍݨޞధ
ഒʎʉɣ)Ƒ
ʴ_˻ˉʷʽʶ >ުD_UDVwNDL@ǈ෠ǉ๰ඁʉެɣൣƑǄۻ
ެɣǅʍձƑ෗ୄ൨ʊʃɪɥɲʇƑ_ˊ̅^˰ƪƏ
ʴ_˼^ˢ˘ʵƏ_ˉƪ^Əʴʶ˝Əʴ_˻ˉʷʽʶ^Ə
ˋ_˜^˺ƪ >_ȹLP^PDࠇ ުD_UL^EDWL _آLࠇ^ ުDLQL ުD_UDVw ࣞNDL
^ VX_QD^MRࠇ@(ɩװʎɡʪɪʨʇɣʂʅƐɡʲʉʊۻ
ɮެɥʉʧ < ۻެɣɸʪʉʧ >)Ƒˉ_˚ʷ˲^˘ƪ
˻Ə˸˟̅_ˢƪ^ʿƏ_˸ƪ˅ƪ^ˉ̅Əˇ_˲˘ʵ^
Ə˩_ˋˢ^Əʴ_˻ˉʷʽʶ^Əˋ_˜^Ƒʸ_˻˰^˼̅_
˒ƪ >آL ࣞ_WXPX^WHࠇUD MXQHP_EDࠇ^NL _MXࠇNRࠇ^آLQ VD_PXWL^
SXࣞ_VXED^ ުD_UDVw ࣞNDL^ VX_QD^ ުX_UDPD^ULQ_GDࠇ@(૝ɪʨ
౿ʝʆ։ਟ < زɣ > ʡɴɺʉɣʆऩʱ๰ඁʊެɥ
<ۻެɣɸʪ >ʉƑ਴ऩܮʝʫʪɽ)Ƒ
ʴ_˻ˉʷʽ^ˉ >ުD_UDVL ࣞND^آL@ ǈ෠ǉ࢛ʱ֝ʊЀɪɺ
ʅݍࢉʊ୔౔ʱ࢛ɮɲʇƑ_৞࢛ɬǅʍձɪƑ_ˑƪ^
˶Əʴ_˻ˉʷʽ^ˉƏˉ_˘ʵ˽^Ə˰_˚ƪ˜ƪ˶Ə
ʿƪ^ˣʶˉƏ_ʽʶ^ˏƪ˕ˑ˽ >_WDࠇ^MD ުD_UDVL ࣞND^آL
_آLࠇWLUX^ PD_WRࠇQDࠇMD NLࠇ^SDLآL _NDL^VRࠇWWDUX@(୔െʎ࢛
ɬʆ৞࢛ɬɶʅɪʨƐ௡୩਽ʀʎ෼ؙʆ۴ɴʫɾ
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ʡʍɿʧ)Ƒ
ʴ_˻ˉƏʽʶ^ˋ̅ >ުD_UDآL NDL^VXӔ@ǈໞǉҟܬણʱ۴
ɸƑ˜_˓˞^Ə˘ʵ˒ˇƪ˼Əʴ_˻ˉƏʽʶ^ˋ̅
˘ʵƏ_ˉƪ˕^ˣʶƏ_ˉƪ˫ƪ >QD_ٓLQX^ WLGDVDࠇUL
ުD_UDآL NDL^VXQWL _آLࠇS^SDL _آLࠇEHࠇ@(ќʍТେђʆ < ќ
ʍਸ਼๛ʍʡʇ > ҟܬણʱ۴ɼɥʇॴφడԺ૗ʂʅ
ɣʪ <ɶʅɣʪ >)Ƒ
ʴ_˻ˉ˂˚ʷ >ުD_UDآLJXWX@ǈ෠ǉۻީߚƑɬʃɣ௧੄
໧஝Ƒ˶_˰ˉ˂^˚ƪƏʴ_˻ˉ˂˚ʷ^Ə˶_˽̅˒
^Ə˸ƪƏ_ʿƪ^Əˉ˃ƪ˘ʵƏ_ˇ̅^ʽƪƏ^˛ʷ
ƪƏ˶_˰^ˋ̅_˒ƪ >MD_PDآLJX^WRࠇ ުD_UDآLJXWX^ MD_
UXQGD^ MXࠇ _NLࠇ^ آL ࣞNHࠇWL _VDӔ^NDࠇ ^GXࠇ MD_PD^VXQ_GDࠇ@(ޗ
ީߚʎۻީߚɿɪʨƐʧɮՔʱʃɰʅɶʉɣʇ੄
ʱ਱ʌʪʧ)Ƒˢ_ʽƪ^ˑ˃̅˰ƪƏʴ_˻ˉ˂˚ʷ
̅^Ə˜_˼^ˉˑ̅˛ʷƏ^˚ʷˉƏ_˚ʷ˕^ˑƪƏ^
ʴʶ˨Əˉ_˂˚ƪ^Ə˛ʷƪ˺ƪ˼Ə_ˉƪˋ >ED
_NDࠇ^WDNHPPDࠇ ުD_UDآLJXWXQ^ QD_UL^آL ࣞWDQGX ^WXࣞآL _WXW^
WDࠇ ^ުDLEX آL_JXWRࠇ^ GXࠇMRUL _آLࠇVX@(ࠥɪʂɾܨʎۻީ
ߚʡࡰ๨ɾɫ௻ʱࠪʂɾʍʆɡʲʉީߚʎ੄ʱ਱
ʌʪ <஧ࠧʩɸʪ >)Ƒ
ʴ_˻ˉ˅ƪˉ >ުD_UDآLNRࠇآL@ǈ෠ǉࣶɶᴣѱ޶ƑǄɡ
ɫʨɶ < ࣶɶ > ѱ޶ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑᛀബʇᚲ
ബʱ౨ƧʊܴɻƐڨഒኮɬʊɶʅরɣƐާɮुʊ
गɰʪƑुঔʩʱɶʅ౨ӷɬʊʉʂɾʇɲʬʱϩ
ʊ௬ʫƐኮɣʅബചʊɸʪƑɲʫʱ_ˁƪ^ˢ˼ >_NXࠇ
^EDUL@(ॷചƑǄചӘǅʍձ)ʇɣɥƑɼʫʊܝ஌ʱݵ
ʂʅܴɻƐʧɮኣʲʆʴ_˻ˉˣˁ >ުD_UDآLSDNX@(ࣶ
ɶౌƑࣶɶՁ) ʊ௬ʫʅƐʽˋ˘˻ʍʧɥʊࣶɶ
ࣣɱʅݴʂɾѱ޶ƑޱӅɣअˣ̅ʍ੝ɬɴʊঔʂ
ʅअɶɾƑബ࠹ʍ࡫ɣʣޔ࡝ޔ௻Չʍ൥ߚʍݣʊ
ʡʃɮʨʫɾƑʴ_˻ˉ˅ƪˉʹƪƏ˚ƪʽʿ^˞
Ə^˺ʶ˻ƪƏ^ˇ̅ˊ˷ƪ_ˇ̅˝̅ʿ^˞Ə_ˏ˕^
˅ƪ̅Ə˛ƪ_˾ƪ^˜ƪƏ_ʴƪ˻ˏƪ˕^ˑ̅ >ުD_
UDآLNRࠇآHࠇ WRࠇNDNL^QX ^MRLUD ^VDQȷXࠇ_VDQQLӔNL^QX _VRN
^NRࠇQ GRUHࠇQDࠇ _ުDࠇUDVRࠇW^WDӔ@(ࣶɶᴣѱ޶ʎബ࠹ʍ
࡫ɣɪʨޔ࡝ޔ௻Չʍ൥ߚʉʈʍݣʊࣶɶࣣɱʅ
ݴʨʫɾ)Ƒ௡࡝ڨ௻ՉΤگʍ൥ߚʊʎƐɲʍѱ
޶ʱ֯ɧʪʡʍʇɴʫʅɣɾƑ_ʴƪ˻ˉ˅ƪˉ >_
ުDࠇUDآLNRࠇآL@ʇʡɣɥƑ
ʴ_˻^ˋƪ̅ >ުD_UD^VXࠇӔ@ǈ߭ஞǉ਀ɥƑਂࠬʱзɶ
ʍɰʅ࢟ʇɥʇɸʪƑ_ʿ˹ƪ˒ʶ^ˇˈƪ̅Ə^˜
˼Ə^ˈʶˇ̅˞ˁ˚ʷˉƏʴ_˻^ˋƪ̅ >_NMRࠇGDL^
VDȷDࠇQ ^QDUL ^ȷDLVDQQX ^NXࣞWXآL ުD_UD^VXࠇӔ@(اଡட޲
ʆݨޞʍɲʇʆ਀ɥ)Ƒʴ _˻ˏƪ^˞ >ުD_UDVRࠇ^QX@(਀
ʮʉɣ)Ƒʴ_˻^ˋʶƏ^˱ˇʽƪƏʴ_˻^ˋƪƏ^ˁ
˚ʷ̅Ə_ˋ̅ >ުD_UD^VXL ^PLVDNDࠇ ުD_UD^VXࠇ ^NXࣞWXQ _
VXӔ@(਀ʂʅວɰʫʏ਀ɥɲʇʡɸʪ)Ƒʴ_˻ˋʶ
^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުD_UDVXL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(਀ɧʏ
ວɣʍʊ)Ƒʴ_˻^ˋʶˢ >ުD_UD^VXLED@(਀ɧʧ)Ƒ
ʴ_˻^ˋʶ >ުD_UD^VXL@ǈ෠ǉ਀ɣƑֳ ਀Ƒ٢ѴƑ_ʸ̅^
˟˜ƪƏˈʶˇ̅˞Ə_˸̅^ˉƏʴ_˻ˋʶ^˞Əʸ_
ˁ^˼˘ʵƏ˜_ˁ˻ƪ^̅ >_ުXQ^QHQDࠇ ȷDLVDQQX _MXӔ
^آL ުD_UDVXL^QX ުX_NX^ULWL QD_NXUDࠇ^Ӕ@(ɼʍўʊʎݨ
ޞʍٛʆ਀ɣɳʇɫɩɬʅ೥ɣ)Ƒ^ˈʶˇ̅˞Ə^ˁ
˚ʷˉƏʸ_˚ʷ^ˈˈƪ̅Ə^˜˼Əʴ_˻^ˋʶƏʸ
_ˁˇ̅^˺ƪ˝Ə_ˉƪ^˒ƪ >^ȷDLVDQQX ^NXࣞWXآL ުX_
WX^ȷDȷDࠇQQDUL ުD_UD^VXL ުX_NXVDӔ^MRࠇQL _آLࠇ^GDࠇ@(ݨޞ
ʍɲʇʆढআட޲ʆ਀ɣʱ՟ɲɴʉɣʧɥʊɶʉ
ɴɣʧ)Ƒ_ʶƪ^˟Ə_ʴƪ^˟Ə˚ʷ_˜˽ˈƪ̅^˜
˼Ə_˫ƪ^˘ʵƏʴ_˻ˋʶ^˞Ə_˜ƪ̅^Ə˦̅˰
ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުLࠇ^QH _ުDࠇ^QH WX_QDUXȷDࠇQ^QDUL _EHࠇ^WL
ުD_UDVXL^QX _QDࠇP^ SLPPDࠇ _QDࠇ^QX@(ॸʍўƐ୼ʍў
ʇືׯࢊட޲ʆɡʩʉɫʨ٢Ѵʍʉɣ௪ʇʅʎ෗
ɣ)Ƒ
ʴ_˻ˋʶ >ުD_UDVXL@ ǈ෠ǉ೿ɫۻɮُɶɮऽɮɲ
ʇƑ೿ɫऽɬۻʫʪɲʇƑʽ_ˊ˞^Əʴ_˻ˋʶƏ
ˉƪ˘ʵ˽^Ə˧˟ƪƏ^ʸ˃ƪƏ̅_ˈˇ˻̅^ˇƪ
>ND_ȹLQX^ ުD_UDVXL آLࠇWLUX^ ֝XQHࠇ ^ުXNHࠇ ުQ_ȷDVDUDQ^
VDࠇ@(೿ɫऽɬۻʫʅࡎʎуʗࡰɴʫʉɣʧ)ƑǄۻɼ
ʧɭǅʍձƑʸ_˞ˋˁ^˜ƪƏʽ_ˊ˞^Əʴ_˻ˋʶ
Əˋƪ^ʽƪƏ^ʾ˶˶ƪ˶Ə˲_ˑ^˞ >ުX_QXVXNX^
QDࠇ ND_ȹLQX^ ުD_UDVXL VXࠇ^NDࠇ ^JDMDMDࠇMD PX_WD^QX@(ɡ
ʫʚʈʊ೿ɫֽɮऽɮʇӱഀʍўʎੇɧʨʫʉɣ)Ƒ
ʴ_˻ˋʶ^˂˚ʷ >ުD_UDVXL^JXWX@ǈ෠ǉ਀ɣɳʇƑ٢
ѴƑ_˩ƪ˽^˞Ə_ˣƪ˾ƪ^˞Ə^ʴ˚ʷ˜ƪƏ^˞
̅˘ʵƏ˶_˽^˸ƪƏ_˓˵ƪƏʶ̅ˑʴ̅ˑ˞^
Əʴ_˻ˋʶ˂˚ʷ^˞Əʸ_ˁ˽^ˑ̅ >_SXࠇUX^QX _
SDࠇUHࠇ^QX ^ުDWXQDࠇ ^QXQWL MD_UX^MXࠇ _ٓDࠇ ުLQWDުDQWDQX
^ ުD_UDVXLJXWX^QX ުX_NXUX^WDӔ@(൱௻ݝʍᓷຓঽ৾ɭ
ʍگʊʎƐ௭ѕʉʪʮɰɪƐɣʃʡॸਲƐ୼ਲʍ਀
ɣɳʇɫ՟ɲʂɾʡʍɿʧ)Ƒ
ʴ_˻ˋˁ˼ >ުD_UDVXࣞNXUL@ǈ෠ǉ1৞ݴʩƑ৞ݵʩʍɴ
ʝƑ৞ݵʩʆԺٞʉɴʝƑˁ _˞^Ə˩_ˋ˞Ə˛ʷƪ
ˋˁ˼˺ƪ^˶Əʴ_˻ˋˁ˼ˇ˼˘ʵ^Əʶ_ʽ˲ˋ
^ˁƏ_ʾ̅^ːƪ̅Əˀˇ́_˖ʻƪ >NX_QX SXVXQX
GXࠇVXNXULMRࠇ^MD ުD_UDVXNXULVDULWL^ ުL_NDPXVX^NX _JDQ
^ȷRࠇӔ JLVDZD_ْRࠇ@(ɲʍऩʍ੄Ҿ <੄ݴʩํ >ʎ৞
ݵʩɴʫʅɣʅƐʉʲʇԺٞɼɥʉɲʇʧ)2৞ތʉ
ݴʩൣƑ৞යʉݴʩൣƑˁ_˞Əˢƪ^˃ƪƏʴ_˻
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ˋˁ˼Əˇ˼˘ʵƏ˒ƪ˕^ˇƪƏ_˜ƪ^˞Ƒ˰ƪ_
̅˫ƪ˰^Əˁ_˳ƪʿ^Əˋ_ˁ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NX
_QX EDࠇ^NHࠇ ުD_UDVXNXUL VDULWL GDࠇV^VDࠇ _QDࠇ^QXƑPDࠇ_
PEHࠇPD^ NX_PHࠇNL^ VXࣞ_NX^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ɲʍ઱ᙞ
ʎ৞ތʉݴʩൣʆວɮʉɣ < ච๨ʍᙞʨɶɮʉɣ
>ƑʡɥࢭɶݟʣɪʊƐ௬௼ʊݴʫʏʧɣʡʍʱ)Ƒ
ʴ_˻ˋ̅ >ުD_UDVXӔ@ ǈ਴ஞǉۻʨɸƑʽ_˰ʶ^˞Ə
ʽ_ʿ^Ə˶_˨^˼Ə_ˬƪ^˼Ə_ʿƪ^˽Ə^ˑƪƏʴ_
˻ˉ^Əˉ˃ƪˢ̅ >ND_PDL^QX NĖ_NL^ MD_EX^UL _SHࠇ^UL
_NLࠇ^UX ^WDࠇ ުD_UDآL^آL ࣞNHࠇEDӔ@(૊ɫඍڸʍҴʱగʂʅ
௬ʂʅɬʅ୔ʱۻʨɶʅɡʪ)Ƒ
ʴ_˻^ˋ̅ >ުD_UD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉอʪʧɥʊɸʪƑݴ
ʪƑ્ળɸʪƑᴢɰʪƑ௬ࠬɸʪƑޞʟƑ_˰ʶ˧
˜ƪ˸̅Ə́ƪƏʼƪˣ^˶ƪƏ_˶ƪ^ʿ˜ʶ˘ʵ
̅Əʴ_˻ˇ^˼Ə˚ʷ_ˁ˕˚ʷ^Ə˜_˼^ˋƏ˳ƪ >
_PDL֝XQDࠇMXӔ ZDࠇ ުRࠇSD^MDࠇ _MDࠇ^NLQDLWLӔ ުD_UDVD^UL WXࣞ
_NXWWX QDUL^VX ^PHࠇ@(චஆʊ๸ۇࠖ < ஝ɬࠖ > ɿʧ
؛ʎƑɲʲʉʊ৹ɮўʱओયɶƐўଟʱʡʃɲʇɫ
ࡰ๨ʅƑʡɥƐʥʂɮʩʆɬʪʧ)Ƒ_ˉƪ˕^ˣʶƏ
ˣ_ˑ˻ˁ^ʽƪƏ_˜̅ˁˁ^˽Ə_ˊ̅^ʽ˝̅Əʴ_
˻ˇ^˼̅ >_آLࠇS^SDL SD_WDUDNX^NDࠇ _QDӔNXNX^UX _ȹLӔ
^NDQLӔ ުD_UDVD^ULӑMRࠇ@(ॴφడ஝ɮʇ߭োʊɩװʎᴢ
ɪʪ < ɡʪʧɥʊɴʫʪ > ʧ)Ƒ_ˊ̅^ʽ˝̅Əʴ
_˻^ˉ˘ʵ˽Əˉ_˰ƪ^˶Əˣ_˻^˼ >_ȹLӔ^NDQLӔ ުD
_UD^آL ࣞWLUX آL_PDࠇ^MD SD_UD^UL@(ɩװʱᴢɰʅɪʨ୷ʊ
ʎՒʨ < ۼɪ > ʫʪ)Ƒ_ˊ̅^ʽ˝Əʴ_˻ˇ^˼Ə
^ˉ˓̅Ə^ʴ̅ʽ˶ƪ >_ȹLӔ^NDQL ުD_UDVD^UL ^آL ࣞٓ LӔ ^
ުDӔNDMDࠇ@(ɩװʱᴢɰʅળɧʪɲʇʍʆɬʪߢছɫ
ɡʪ <๨ʪ >ʡʍɪʌɧ)Ƒ
ʴ_˻ˏƪ˼ >ުD_UDVRࠇUL@ǈ෠ǉݍࢉʍ౔ʍਈࠪʩƑɩ
ɩʝɪʉ౔ʍਈࠪʩƑǄ৞Ɣɴɮʩ < ᑫ >ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍɪƑˣ_ˑʿ^˞Ə^˕ˇƪƏʴ_˻ˏƪ˼
Əˉƪ^ˉ˃ƪˢƏ^ʴ˚ƪ˻Əˁ_˰ƪˁ˰ƪ^ˉƏ
_ˏƪ˼^ˢ >SD_WDNL^QX ^VVDࠇ ުD_UDVRࠇ^UL _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇED ^
ުDWRࠇUD NX_PDࠇNXPDࠇ^آL _VRࠇUL^ED@(౔ʍਈʎɩɩʝɪ
ʊ࢜ਈɶʅɡʪɪʨƐگɪʨݟɪɮ < ௬௼ʊ > ࢜
ਈɶʉɴɣ)Ƒ
ʴ_˻˒^˘ʵ >ުD_UDGD^WL@ǈ෠ǉओࢊ੉Ƒओफ़੉Ƒஶ
ງƑഒўɶʅओɶɮࢊ੉ʱɪʝɧʪɲʇƑ˶_˻^˥
̅˃ƪ̅Əʴ_˻˒^˘ʵƏˉ_˱˽̅˘ʵ^Əʿ_˜ʶ
˞Ə˛̅˂ˬ̅^˂Əˉʷ_˅ƪ˽̅˘ʵƏʘƪ >MD
_UD^ELӔNHӔ ުD_UDGD^WL آL_PLUXQWL^ NL_QDLQX GRӔJXSHӔ
^JX VXࣞ_NRࠇUXQWL EHࠇ@(޶֯ɾʀʊஶງɴɺʧɥ < ओ
ࢊ੉ʱߡɾɺʧɥ > ʇࢊ੉ன׿຾ < ўଟன׿຾ >
ʱࢀಡɶʧɥʇɶʅɣʪʇɲʬɿ)Ƒ
ʴ_˻˒˘ʵ^˽̅ >ުD_UDGDWL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉۻງʅʪƑ
ʡʃʫ (ᜆʫ) ɴɺʅฆ੠ѓɸʪƑ෮୭ʊɸʪƑʸ
_˞^Əˁ˚ƪƏ^˛ʷˁƏʴ_˻˒˘ʵ˻̅^˛ƪˉ
Ə^˸ƪƏˣ_˜ˉʴƪ^ˉʹƪ˘ʵƏ^ˁ˚ƪƏʸ_ˇ
˱^˼ >ުX_QX^ NXࣞWRࠇ ^GXNX ުD_UDGDWLUDQ^GRࠇآL ^MXࠇ SD_
QDآLުDࠇ^آHࠇWL ^NXࣞWRࠇ ުX_VDPL^UL@(ɼʍɲʇʎɡʝʩۻ
ງʅʉɣʆƐʧɮ໿ɶ܏ʂʅߚʱ࠿ࡆɶʉɴɣ <࠿
ʠʉɴɣ >)Ƒ^ˢƪ˶Əʴ_˻˒˘ʵ˻^˞ >^EDࠇMD ުD
_UDGDWLUD^QX@(߈ʎۻງʅʉɣ)Ƒʴ_˻˒^˘ʵƏ^˱
ˇʽƪƏʴ_˻˒˘ʵ^˽Ə^ˁ˚ʷ̅Ə^˜˽̅ >ުD_
UDGD^WL ^PLVDNDࠇ ުD_UDGDWL^UX ^NXࣞWXQ ^QDUXӔ@(ۻງʅ
ʅວɰʫʏۻງʅʪɲʇʡࡰ๨ʪ)Ƒʴ_˻˒˘ʵ^
˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުD_UDGDWL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ۻງʅ
ʫʏວɣʍʊ)Ƒʴ_˻˒˘ʵ^˼ >ުD_UDGDWL^UL@(ۻງ
ʅʬ)Ƒ
ʴ_˻˒^˚ʷ̅ >ުD_UDGD^WXӔ@ǈ਴ஞǉۻງʅʪƑǄɡʨ
ɿʃ (ђ௡ઞ)ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ^ʴʶ˨Ə^ˁ
˚ʷƏ_ˢƪ^ʿƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏˁ_˚ʷ^ˢƏʴ_˻
˒^˘ʵ˘ʵƏ_˞ƪ^ˋ́Əʴ_˻˒˚ʷ^˜ >^ުDLEX
NXࣞWX_EDࠇ^NL _آHࠇ^WL NXࣞ_WX^ED ުD_UDGD^WLWL _QXࠇ^VXZD ުD_
UDGDWX^QD@(ɡʲʉߚʝʆɶʅɲʇʱۻງʅʅʈɥ
ɸʪʍɪƑۻງʅʪʉʧ)Ƒ
ʴ_˻^ˑ˥ >ުD_UD^WDEL@ǈ෠ǉओɶɣທƑࢉທƑ_ʸʶ^
ˑ˥ >_ުXL^WDEL@(ࢉທ)Ɛˣ_˓ˑ˥ >SĖ_ٓLWDEL@(ࢉທ)
ʇʡɣɥƑ^˰ƪ˕ʔʳ˞Ə˶_˰^˚ƪ˞Əʴ_˻^ˑ
˥Əˉ_˱˽^Əˋ_˅ƪ˽Əˉƪ˫ƪ >^PDࠇˤDQX MD
_PD^WRࠇQX ުD_UD^WDEL آL_PLUX^ VXࣞ_NRࠇUX آLࠇEHࠇ@(ਯʍච
୪ <੝໾ >ʗʍࢉທʍࢀಡʱɶʅɣʪ)Ƒ
ʴ_˻ˑ˰^˽Ə^˚ʷˉ >ުD_UDWDPD^UX ^WXآL@ǈໞǉओ
௻ƑǄҔʝʪ௻ǅʍձƑ^ˁƪƏ˚ʷˉ >^NXࠇ WXآL@(๨
ʪ௻)Ɛ̅ _ʽʶ˽^Ə˚ʷˉ >Ӕ_NDLUX^ WXآL@(يɧʪ௻)
ʇʡɣɥƑʴ_˻ˑ˰^˽Ə^˚ʷˉʹƪƏ˸_ʾ˧˛
ʷˉ^Əʴ_˻^ˉ˱Əˑ_ˮƪ^˼ >ުD_UDWDPD^UX ^WXآHࠇ
MX_JD֝XGXآL^ ުD_UD^آLPL WD_ERࠇ^UL@(ओ௻ʎ൱௻ෂݴʍ
௻ʊ <ɡʨɶʠߖʫ >ɶʅɮɿɴɣ)Ƒ
ʴ_˻ˑ˰^˽̅ >ުD_UDWDPD^UXӔ@ǈ߭ஞǉҔʝʪƑओ
ɶɮʉʪƑ˰_˜^˰ƪ˻Ə^ʴ˚ƪƏʿ_˲ˁˁ^˽ƪ
̅Əʴ_˻ˑ˰^˼Ə_˰ʶ˧˜ƪ^Ə˰_˼ʿƪ^ˋƏ
^ˣˊʹƪƏʴ_˻̅^ʽ˶ƪ >PD_QD^PDࠇUD ^ުDWRࠇ NL
_PXNXNX^UXࠇӔ ުD_UDWDPD^UL _PDL֝XQDࠇ^ PD_ULNLࠇ^VX ^
SDȹHࠇ ުD_UDӔ^NDMDࠇ@(ܩɪʨگʎऐʡҔʝʂʅ๸ۇ
ࠖƐ஝ɬࠖʊʉʂʅɮʫʪʆɶʦɥ < ɮʫʪʎ
ɹʆʎʉɣɪʉɡ >)Ƒʴ_˻ˑ˰˻^˞ >ުD_UDWDPD
UDQX@(Ҕʝʨʉɣ)Ƒʴ_˻ˑ˰˼Ə˶˕^ˇ̅ >ުD_
UDWDPDUL MDV^VDӔ@(Ҕʝʩʣɸɣ)Ƒʴ_˻ˑ˰^˽Ə
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^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުD_UDWDPD^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(Ҕ
ʝʪɲʇʎʉɣ)Ƒʴ_˻ˑ˰^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުD_
UDWDPD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(Ҕʝʫʏວɣʍʊ)Ƒ
ʴ_˻ˑ˱^˽̅ >ުD_UDWDPL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉҔʠʪƑҔ
৉ɸʪƑ૰ɸƑˁ_˾ƪƏ́ƪ^Ə˶_˜˧ˉ^Ə˶_˽
̅˒^Əʴ_˻ˑ˱^˼_˺ƪ >NX_UHࠇ ZDࠇ^ MD_QD֝XآL^ MD_
UXQGD^ ުD_UDWDPL^UL_MRࠇ@(ɲʫʎ؛ʍ·ɣരɿɪʨҔ
ʠʉɴɣʧ)Ƒ_́ƪ̅˛ʷ^Əʴ_˻ˑ˱^˽ʽƪƏ_ˢ
̅^˞̅Əʴ_˻ˑ˱^˽̅ >_ZDࠇQGX^ ުD_UDWDPL^UXNDࠇ
_EDQ^QXӔ ުD_UDWDPL^UXӔ@(؛ɫҔʠʪʉʨ߈ʡҔʠ
ʪ)Ƒ^˛ ʷƪˉƏʴ_˻ˑ˱^˽Əˁ_˚ʷ^˞Ə^˜˽ʽ
ƪƏʴ_˻ˑ˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^GXࠇآL ުD_UDWDPL^UX
NXࣞ_WX^QX ^QDUXNDࠇ ުD_UDWDPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(߭ഒʆ
Ҕʠʪɲʇɫࡰ๨ɾʨƐҔʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ
^ˁƏʴ_˻ˑ˱^˼ >_SDࠇ^NX ުD_UDWDPL^UL@(৹ɮҔʠ
ʬ)Ƒ
ʴ_˻^ˑ˲̅ >ުD_UD^WDPXӔ@ǈ਴ஞǉҔʠʪƑǄҔʟǅ
ʍձƑǄɡʨɾʟ (ђ௡ઞ)ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ
ʴ_˻^ˑ˱Ə^˱ˇʽƪƏʴ_˻^ˑ˲̅ >ުD_UDWDPL^
PLVDNDࠇ ުD_UD^WDPXӔ@(ҔʠʅວɰʫʏҔʠʪ)Ƒʴ_
˻ˑ˰̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅ >ުD_UDWDPDQ^WDQWLP
^PLVDӔ@(Ҕʠʉɮʅʡວɣ)Ƒ˲ _ʽ^ˉʹƪ˻Ə_ˉƪ
^˃ƪƏ_˚ʷƪ^˽Ə_ˉƪ^ˢƑʴ_˻ˑ˲^˜ >PX_ND
^آHࠇUD _آLࠇ^NHࠇ _WXࠇ^UX _آLࠇ^EDƑު D_UDWDPX^QD@(ঈɪʨɶ
ʅɬɾ૾ʩʊɶʉɴɣƑҔʠʪʉ)Ƒ̅ _˳ƪ˰ƪ^Ə
ʴ_˻^ˑ˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުP_PHࠇPDࠇ^ ުD_UD^WDPHࠇ ^
PLVDPXQX@(ࢭɶʎҔʠʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ
ʴ_˻^ˑ˱ˢ >_SDࠇ^NX ުD_UD^WDPLED@(৹ɮҔʠʧ)Ƒ
ʴ_˻˕ˇƪˁ >ުD_UDVVDࠇNX@ǈ෠ǉځɶɣީߚƑۻזƑ
੄ອʍ๗ʪອީߚƑ˶_˰ˉ˂^˚ƪƏʴ_˻˕ˇƪ
ˁ^Ə˶_˽̅˒Əʿƪ^Əˉ_ʿ^˼_˺ƪ >MD_PDآLJX^
WRࠇ ުD_UDVVDࠇNX^ MD_UXQGD NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL_MRࠇ@(ޗީߚʎۻ
זɿɪʨՔʱʃɰʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_˻˕ˣƪ >ުD_UDSSDࠇ@ ǈ෠ǉۼஞʍۻʂʜɣऩƑ_
ʴƪ˻˕ˣƪ >_ުDࠇUDSSDࠇ@(ۼஞʍۻʂʜɣऩ) ʇ
ʡɣɥƑ˥_˅ƪ̅˕ʔʳƪ^Ə˧_˛ʷ˥ˁƪ^ˑƏ
ʴ_˻˕ˣƪ^˜˼˘ʵƏ_˺ƪ^ːƪƏ˜_˻^˞ >EL_
NRࠇQˤDࠇ^ IX_GXELNXࠇ^WDࠇ ުD_UDSSDࠇ^ QDULWL _MRࠇ^ȷRࠇ QD_
UD^QX@(ટʍ޶ʎ२૫ɶʅɬɾʍʆۻʂʜɮʉʂʅ
ࠬɫʃɰʨʫʉɣ <๜ॲʆɬʉɣ >)Ƒ
ʴ_˻˕ˣƪ˲˝ >ުD_UDSSDࠇPXQL@ǈ෠ǉۻʂʜɣڊ๕Ƒ
ۻƧɶɣڊ๕ٹɣƑඁڊʆʎʉɣɫƐടɣʅɣʅʉ
ʲʇʉɮ٢Ѵɶʅɣʪʧɥʊ޻ɧʪʧɥʉۇ૦ʍ
ڊ๕Ƒʸ _˼˞^Ə˲˟ƪƏʴ_˻˕ˣƪ˲˝^Ə˜˼˘
ʵƏ˜_ˁ˻ƪ^˞Əˉʷ_ʽ˻˞ >ުX_ULQX^ PXQHࠇ ުD_
UDSSDࠇPXQL^ QDULWL QD_NXUDࠇ^QX Vw ࣞ_NDUDQX@(ɡʫʍڊ
๕ʎۻʂʜɣڊ๕ʊʉʂʅɣʅ೥ɮʅടɰʉɣ)Ƒ
ʴ_˻^˘ʶƪ >ުD_UD^WLࠇ@ǈ෠ǉ1ओɶɣࠬ൥Ƒओɶɣൣ
൥Ƒˁ_˞Ə˞ƪ˞˞^Əʴ˶ƪƏʴ_˻^˘ʵƪˉ˽
Əʸ_˾ƪ^˞̅˛ʷƏ_ːƪ^˨̅˝Əʸ_˻˼˨ƪˢ
̅ >NX_QX QXࠇQXQX^ ުDMDࠇ ުD_UD^WLࠇآLUX ުX_UHࠇ^QXQGX _
ȷRࠇ^EXQQL ުX_UDULEXࠇEDӔ@(ɲʍೣʍ෱ํ < ധ > ʎ
ओɶɣࠬ൥ʆँʂɾʍɿɫƐງకʊ < ࣣഒʊ > ँ
ʨʫʅɣʪʮɣ)Ƒ2ࢉʠʅʍݴ೒Ƒ^ˢƪƏˋ_ˁ^
˾ƪ˽Ə_ˇ̅ˉ̅˞^Əʴ_˻˘ʵƪ^˶Əˠ_ˮƪ˽
^Ə˲˘ʵ_˫ƪ >^EDࠇ VX_NX^UHࠇUX _VDӔآLQQX^ ުD_UDWLࠇ^
MD QR_ERࠇUX^ PXWL_EHࠇ@(߈ɫॷݴɶɾޔළসʍݍࢉ
ʍݴ೒ʎࢸ؛ <੝ࣩࢸ߅ >ɫߡʂʅɣʪʧ)Ƒ
ʴ_˻˚ʷ >ުD_UDWX@ǈ෠ǉ৞ɣ୦ঊ (৞୦)Ƒɡʨʇɭ
ʊ๑ɣʪࠃʍ৞ɣ୦ঊƑ˶_˰̅ʾ˻^ˉʹƪƏʴ
_˻˚ʷ^˜Ə^˚ʷʶˢ >MD_PDӔJDUD^آHࠇ ުD_UDWX^QD ^
WXLED@(ʣʝɫɾʉ < ޗୱ > ʎ৞୦ʆٰɭʉɴɣ)Ƒ
ʴ_˻˚ʷƪ >ުD_UDWXࠇ@ǈ෠ǉۻҘƑߢѓʍۻҘƑఔʍ
܊ɣۻҘʍҘּƑ_ˑʶ˧ƪ^˞Ə^˧ˁʽƪƏ_˰ʶ
^˞Ə_˚ʷƪ̅^Əʴ_˻˚ʷƪ^Ə˜˼˘ʵƏ˜_ˁ
˻ƪ^̅ >_WDL֝Xࠇ^QX ^֝XࣞNXNDࠇ _PDL^QX _WXࠇӔ^ ުD_UDWXࠇ^
QDULWL QD_NXUDࠇ^Ӕ@(ੜ೿ʊʉʪʇৈʍҘּʡۻҘʊ
ʉʂʅ೥ɣ)Ƒ
ʴ_˻^˛ʷƪ >ުD_UD^GXࠇ@ǈ෠ǉࢉܭ (ࢗ१)Ƒࢉʠʅٗ
ܭɶʅओўଟʱݴʪɲʇƑ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪ̅Ə
ʴ_˻^˛ʷƪƏ˲˘ʵƏ_ˣ˕^ˑƪƏ˚ʷ_ˁ˕˚ʷ
Əˉʹƪ^˓ˢ̅ >PL_GRࠇQ^ˤDࠇӔ ުD_UD^GXࠇ ^PXWL _SDW
^WDࠇ WXࣞ_NXWWX آHࠇ^ٓLEDӔ@(ࢗʍ޶ʡࢉܭʆўଟʱݴʂ
ʅۼʂɾʍʆφΜऐɶɾʧ < ʥʂɮʩɶʅ๮ʀહ
ɣɾʧ >)Ƒ
ʴ_˻˚ʷʶ >ުD_UDWXL@ ǈ෠ǉۻٰɭƑ৞ٰɭƑۻɣ
୦ঊʆफഐʱٰɯɲʇƑफഐʱ੝ʝɪʊٰɯɲʇƑ
ʽ_ˑ^˜ƪƏˉ_˒˃ƪ^Əʴ_˻˚ʷ^˜Əʴ_˻˚ʷ
ʶƏˉƪ^ˢ >NĖ_WD^QDࠇ آL_GDNHࠇ^ ުD_UDWX^QDࠇ ުD_UDWXL
آLࠇ^ED@(ൗ૎ʎঢʊ৞ɣ୦ঊ < ৞୦ > ʆ৞ٰɭɶʉ
ɴɣ)Ƒ
ʴ_˻˚ʷˉ >ުD_UDWXآL@ǈ෠ǉ৞ɣ୦ঊƑ৞ʠʍ୦ঊƑ
ʴ_˻˚ʷ >ުD_UDWX@(৞ɣ୦ঊ)ʇʡɣɥƑ੆ڶʎˁ_
˰˚ʷ >NX_PDWX@(ݟɪɣʠʍ୦ঊ)Ƒ੝ۑன׿ʱٰ
ɯݣʊ๑ɣʪƑঢɹʴ_˻˚ʷʆफʱٰɭƐߣʊˁ
˰˚ʷʆٰɭɡɱʪƑఌ۴๑ʍफഐʎʴ_˻˚ʷʆ
ٰɭƐˁ _˰˚ʷʎެʮʉɣƑ˶ _˰̅ʾ˻^ˉʹƪƏ
ʴ_˻˚ʷˉ^˜Ə^˚ʷʶ >MD_PDӔJDUD^آHࠇ ުD_UDWXآL^
QD ^WXL@(ޗୱʎ৞ɣ୦ঊʆٰɭʉɴɣ)Ƒ
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ʴ_˻^˜ƪ >ުD_UD^QDࠇ@ǈໞǉƯʆʉɮʅƑ޼ଜʍ࢕ஞ
ߐ_˶̅ >_MDӔ@(ʆɡʪ) ʍෆোحʊ਽ʀࣁɶʍ࢕ஞ
ߐ-˞ >QX@(ʉɣ)ʍໞ๑ح^˜ƪ >^QDࠇ@(Ưɹʊ)ɫђ
খɶɾحƑǄƯʆʉɮʅƐƯʆʉɣʍʊƐƯʆʉɣʊ
ʡɪɪʮʨɹǅʍίළƑʸ_˶˕^ʔʳƪ̅˖ʳ̅Ə
ʴ_˻^˜ƪƏʴʶ_ˢƪ^ʿƏ_ˇ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə˱
ˇ̅ >ުX_MDI^IDࠇQْDӔ ުD_UD^QDࠇ ުDL_EDࠇ^NL _VDQ^WDQWLP
^PLVDӔ@(ढ޶ʆʡʉɣʍʊɡʲʉʊʝʆɶʉɮʅ
ʡʧɣ)Ƒ
ʴ_˻˜̅ >ުD_UDQDӔ@ǈ෠ǉۻఔƑࠥ ௻ৰʎƐʴ _˻˜˱
>ުD_UDQDPL@(ۻఔ)ʇʡɣɥƑ_ʼƪˉʿ˞^Ə˶˥˘
ʵƏʴ_˻˜̅^˞Ə^˨˼_ˁƪ^ˑƪƏ^˧˟ƪƏ_˧
̅˜ʿƏ˜ƪ̅^ˉʹ̅ >_ުRࠇآLNLQX^ MDELWL ުD_UDQDQ
^QX EXUL_NXࠇ^WDࠇ ^֝XQHࠇ _֝XQQDNL QDࠇӔ^آHӔ@(େՔɫ൞
ʫʅۻఔɫ؞ʫՅɺʅɬɾʍʆࡎʎ૲ඛɶʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ
ʴ_˻˜̅^ʽ >ުD_UDQDӔ^ND@ǈ෠ǉࢉ߹௪ՉƑ߄گ߹௪
෾ʊ߻ʩۼʮʫʪ൥ߚƑǄओ߹௪ǅʍձƑʴ_˻˜̅
^ʽƪƏˉ_˰^ˉʹƪ̅ >ުD_UDQDӔ^NDࠇ آL_PD^آHࠇӔ@(ࢉ
߹௪Չʎݗʝɺɾ)Ƒ
ʴ_˻˝ˉ >ުD_UDQLآL@ǈ෠ǉࡉʍࡊʮʩ (࡝φٚ)ɳʬ
ऽɬ޳ʠʪ՘ছ೿ʍඐ೿ƑǄओඐ೿ǅʍձƑ^˱ƪ˝
ˉ >^PLࠇQLآL@(ࢉඐ೿)ʇʡɣɥƑʴ _˻˝ˉ˞^Ə˧ˁ
ʽƪƏˑ_ʽ˞^Əˢ_ˑ˽̅ >ުD_UDQLآLQX^ ֝XࣞNXNDࠇ WĖ
_NDQX^ ED_WDUXӔ@(ࢉඐ೿ɫऽɮʇ੡ɫୟʪ)Ƒ
ʴ_˻^˞ >ުDUDQX@ ǈໞǉƯʆʉɣƑ޼ଜʍ࢕ஞߐ_˶
̅ >_MDӔ@(ʆɡʪ) ʍෆোحʊ਽ʀࣁɶʍ࢕ஞߐ˞
>QX@(ʉɣ) ɫђখɶɾحƑǄಇƐʴ˻ˌƔʶ˜˶ǅ
ǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʴʶ˶ƪƏʴ_˻
^˞Ə_́ƪ^Əʴ_ˌ^Ə˲˟ƪƏʴ_ˑ˻˞ >^ުDLMDࠇ ުD
_UD^QX _ZDࠇ^ ުD_ȷX^PXQHࠇ ުD_WDUDQX@(ɼɥʆʎʉɣƑ
؛ʍڊɥɲʇʎԨνʂʅɣʪ <ɡɾʨʉɣ >)Ƒˠ
ƪ_̅^Əʴ_˻̅^ˁ˚ʷƏ˶_˽̅˛ʷ^Ə˸_ˁˉ˲
˝^ˢƏ_ˉƪ^ƏƏʸ_ˢƪˉ^Əˉ˃ƪˢ̅Ə^˞˶
ƪ >QRࠇ_Ӕ^ ުD_UDӔ^NXࣞWX MD_UXQGX^ MX_NXآLPXQL^ED _آLࠇ^
ުX_EDࠇآL^ آL ࣞNHࠇEDQ ^QXMDࠇ@(ѕʆʡʉɣɲʇɿɫƐϫ
ʱʃɣʅבɪɺʅɡʪʲɿʧƑѕɪʇ޻ʂɾʨ)Ƒ
ʴ_˻˞ƪ˞ >ުD_UDQXࠇQX@ ǈ෠ǉ৞ೣ (ɡʨʋʍƑɼ
ʔ)Ƒਸ਼෾ʍ߉ʆँʩ෾ʱ৞ɮँʂɾഥँʩʍೣƑ
ʴ_˻˞ƪ˞ˢ^Əˉ_ˀʴƪˉ˘ʵ^Əʴ_ʽ^ˌ˱ʿ
ƪ˞Ə^ʽƪˉƏʴ_ʾʶ˽^Əˋ_˱˘ʵ^Ə˧_˝^˞
Ə_˩ƪ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >ުD_UDQXࠇQXED^ آL_JLުDࠇآL ࣞWL
^ ުD_ND^ȷXPLNLࠇQX ^NDࠇآL ުD_JDLUXED^ VX_PLWL^ ֝X_QL^
QX _SXࠇ^ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(৞ೣʱؽɭ܏ʮɺƐˤ˽ˀʍ
ಓʆঐɮ঱ʠʅࡎʍ౫ʱݴʨʫɾ)Ƒ
ʴ_˻˞ƪ^˽ >ުD_UDQXࠇ^UX@ǈ෠ǉ৞୙ʩƑђ୙ʩƑയ
ʣў׿຾ʍ୙਍ʆݍࢉʊɵʂʇ୙ʪɲʇƑʽ_˖ˉ
̅˞Əˬ̅^ʿƪ̅Əʴ_˻˞ƪ^˽Ə_ˉƪ˘ʵ˽Ə
ʼƪ˞ƪ˿ƪƏˏƪ˕^ˑ >NĖ_ْXآLQQX SHӔ^NLࠇӔ ުD_
UDQXࠇ^UX _آLࠇWLUX ުRࠇQXࠇURࠇ VRࠇW^WD@(ʽ˖ʼ֩ঽʍˬ̅
ʿʡ৞୙ʩ < ђ୙ʩ > ʱɶʅɪʨࣣ୙ʩʱɴʫ
ɾ)Ƒ
ʴ_˻ˢƪ >ުD_UDEDࠇ@ǈ෠ǉ೿ʍऽɬۻʕ࣪ࢊƑऽɬۻ
ʫʪࢊƑǄۻ࣪ǅʍձƑ^ˁ˰ƪƏʽ_ˑʽ^˞Ə_˜ƪ
^̅˒Ə_ˑʶ˧ƪ^˞Ə^˦̅˰ƪƏʴ_˻ˢƪ^Ə˜
˼˘ʵƏ̅_ʽƪ˻˞ >^NXPDࠇ NĖ_WDND^QX _QDࠇ^QGD _
WDL֝Xࠇ^QX ^SLPPDࠇ ުD_UDEDࠇ^ QDULWL ުӔ_NDࠇUDQX@(ɲɲ
ʎɪɵʧɰ < ೿࢜ɰƑඍ೿ັ > ɫʉɣɪʨƐੜ೿
ʍߢʎ೿ʍऽɬۻʫʪࢊʇʉʂʅƐʇʅʡ੆࢈ <
ງʀۈɪɣ >ʆɬʉɣ)Ƒ
ʴ_˻ˣʽ >ުD_UDSDND@ ǈ෠ǉओɶɮݴʂɾൎƑओɶ
ɮ߄ࠖʱਊʂɾൎʎ_˱ƪˣʽ >_PLࠇSDND@ ʇɣɥƑ
_ˢ̅^ˑƪƏ˕_ˉʹƪ˻^Əˣ_˚ʷ^˰˜˘ƪƏʴ
_˻ˣʽ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˽Ə˩_ˏƪƏʼƪ˻̅^ˉʹ
̅ >_EDQ^WDࠇ آ_آHࠇUD^ SD_WX^PDQDWHࠇ ުD_UDSDND^ VX_NX^
URࠇUX SX_VRࠇ ުRࠇUDӔ^آHӔ@(߈੷ɫഐऐʃɣʅɪʨʎƐ
ౡԨ୷ʆओɶɣൎʱݴʨʫʪऩʎɩʨʫʉɪʂ
ɾ)Ƒ_ʸ̅^˟˞Ə˩_ˏƪ^Ə˜_ʽ̅˨˾^˞Ə˕_ˇ
ƪ̅^˜Əʴ_˻ˣʽ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ˖ʻƪ >_ުXQ^
QHQX SXࣞ_VRࠇ^ QD_NDPEXUH^QX V_VDࠇQ^QD ުD_UDSDND^ VXࣞ
_NX^URࠇWWDْRࠇ@(ɡʍўʍऩʎ઺т <˜ʽ˴˼ >ʍђ
ʊओɶɣൎʱݴʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
ʴ_˻ˣˊ^˱ >ުD_UDSDȹL^PL@ ǈ෠ǉݍࢉƑφஉʎɷ
ʠƑǄओࢉʠǅʍձƑˣ_˚ʷ˰^˞Əʽ_˖ˉ̅˰
ƪ^Əʴ_˻ˣˊ^˳ƪƏ_˩ƪˉ̅^ˉƏ^ˡ˕˓˹ƪ
˼˷ƪˢƏ_ˁʶ^˶ƪ˘ʵ˽Əʽ_˖ʻƪƏ˭ƪ^ˏ
ƪ˕ˑ˖ʻƪ >SĖ_WXPD^QX NĖ_ْXآLPPDࠇ^ ުD_UDSDȹL
^PHࠇ _SXࠇآLӔ^آL ^KDWٓRࠇUMXࠇED _NXL^MDࠇWLUX NĖ_ْRࠇ KRࠇ^
VRࠇWWDْRࠇ@(ౡԨ୷ʍӣঽʎƐݍࢉʎ౫ঽʆౖ૎໢ʱ
৾ɭʉɫʨӣʱ଒ʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
ʴ_˻˨ˉ˃ƪ >ުD_UDEXآL ࣞNHࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒ^ʸ˨ˉ˃
ƪ >^ުXEXآL ࣞNHࠇ@(੝ࣩ఺߅੦) ʍ୼ືʍ੝ۑࡄ߅੦
(Ǆ୼੝ࣩўǅʍէ) ʣ੝ۑओո߅੦Ƒ_˒ʶ^˃ƪ
>_GDL^NHࠇ@(੝ۑଜ޸߅੦) ʍৈືƑʴ_˻˨ˉ˃ƪ
˞^Əʴƪ_ˣƪ^˰ƪƏ˸_˜^˙ƪ˞Ə˱_˛ƪ̅^˕
ʔʳƏ˶_˿ƪ^˼Ə_˰ʶ˚ʷ˨^˾ƪ˞Ə_˴ƪ^ˉ
ʹ̅˰ƪ˞Ə˨_˟ƪ˞^Əʸ˶Ə˶_˿ƪ˕^ˑ >ުD
_UDEXآL ࣞNHࠇQX^ ުDࠇ_SDࠇ^PDࠇ MX_QD^GHࠇQX PL_GRࠇӔ^ˤD MD_
URࠇ^UL _PDLWXEX^UHࠇQX _PRࠇ^آHPPDࠇQX EX_QHࠇQX^ ުXMD
MD_URࠇW^WD@(੝ۑओո߅੦ʍɩড়൒ɴʲʎ฿௏୔ўʍ
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ෞʆɡʨʫƐոনўʍक޶߅ʍ൒ढʆɡʨʫɾ)Ƒʴ
_˻˨ˉ˃ƪ˞^Əʸ_ʿ^˜ˈƪ˘ƪ >ުD_UDEXآL ࣞNHࠇQX^
ުX_NL^QDȷDࠇWHࠇ@(੝ۑࡄ߅੦ < ୼੝ࣩўʍϟذ௏߅
੦ >) ʇʡɣɥƑ_ʴƪ˻^Ɣ^ʸ˨ˉ˃ƪ >_ުDࠇUD^Ɣ^
ުXEXآL ࣞNHࠇ@(୼Ɣ੝ࣩў) ɫёϜഷѓɶʅॲ२ɴʫɾ
܏२ڶƑ੝ۑࡄ߅ʨʎ঩ৈʊౡԨ୷֩זৠ܏ʍঙ
ງʊۿٯɴʫƐౡԨ୷֩זৠ܏ʍ˅̅ˁ˼ƪ˚٦
ʅໂਘڕʱʽ_ˈ˃ƪ >ND_ȷDNHࠇ@(љߥۑў) ʍৈҘ
Աʊ٦ঙɴʫɾƑ
ʴ_˻^˧˝ >ުD_UD^֝XQL@ǈ෠ǉओਚঽƑࠥ௻ৰʎ_ˉ̅
ːƪ^ˉ̅ >_آLQȷRࠇ^آLӔ@(ओਚঽ)ʇʡɣɥƑʽ ˖ʼ֩
ঽʱঊҴ୷ʍਚঽ࣪ʆओਚɶɾƑˋ_˻ʸ˻^ˉ >VX
_UDުXUD^آL@(दु߲) ʊʎᴣʱޙɣʅ࡫ɥࡌԉɫɡʂ
ɾƑʴ_˻˧˝^˞Əˋ_˻ʸ˻ˉ^˞Ə^˦̅˰ƪƏ˅
ƪ_ˉʹƪ^˰ƪ̅Ə˲_˓̅Ə˯ƪ˿ƪ˕^ˑ̅ >ުD
_UD֝XQL^QX VX_UDXUDآL^QX ^SLPPDࠇ NRࠇ_آHࠇ^PDࠇP PX_
ٓLP SRࠇURࠇW^WDӔ@(ओਚঽʍदु߲ʍ௪ʊʎѱ޶ʡᴣ
ʡޙɪʫɾ)Ƒ
ʴ_˻˧˽^˰ʶ >ުD_UD֝XUX^PDL@ǈ෠ǉٿ௪ʍ૝ʍຟ
๽Ƒओɶɣɳમ਎Ƒ^ˏ̅ʾ˓Ə_˂̀̅ˑ̅^˞Əˉ_
˚ʷ˲^˘ƪƏ_ˈƪ˚ʷˁ^˞Ə^˰ʶ˜ƪ˘ʵƏ_˶
ƪ˝̅^ˌƏ^ˋ˽ʶƏ_˝̅˚ʷƪ^Əˉ_˘ʵ^Əʴ
_˻˧˽^˰ʵƏ_ʼƪˏƪ˕^ˑ >^VRӔJDٓLQX _JZDQ
WDQ^QX آL ࣞ_WXPX^WHࠇ _ȷDࠇWXNX^QX ^PDLQDࠇWL _MDࠇQLQ^ȷX
^VXUXL _QLQWXࠇ^ آL ࣞ_WL^ ުD_UD֝XUX^PDL _ުRࠇVRࠇW^WD@(९ٚ
ٿઊʍ૝ʎࢰजʍৈʆўਨᵿʂʅ௻சʍ΁ކʱɶ
ʅओ௻ʍɳમ਎ <ऒ೹ɣ >ʱࢢɶࣣɫʨʫɾ)Ƒ
ʴ_˻˰ƪˋ >ުD_UDPDࠇVX@ǈ෠ǉ৞Ю (ɡʨɶɩ)Ƒॴ
ॷɶʅʉɣٗࢻʍ৞ɣЮƑЮࣄɬɶʅࠪʩࡰɶɾ
ʏɪʩʍ৞ЮƑ˶_˻˥^˞Ə˝_˓^˞Əˇ_˰˻̅^
Ə˦̅˰ƪƏ˦_˽ˢƏˉ˕^ʿƏʴ_˻˰ƪˋ˚ʷ
^Əʽ_˃ƪ^ˉ˘ʵƏ_˨˕˖^˜ƪƏ^˕ˉƏʽ_ˢ^ˉ
Ə˦_˽ʿ^˜ƪ̅Ə˕_ˉ˕˚ƪ^ˉƏˉ_ʿ^˽ʽƪ
Əˇ_˰˽^ˑ̅ >MD_UDEL^QX QL_ٓL^QX VD_PDUDP^ SLP
PDࠇ SL_UXED آLN^NL ުD_UDPDࠇVXWX^ ND_NHࠇ^آLWL _EXWْX^
QDࠇ ^آآL ND_ED^آL SL_UXNL^QDࠇӔ آ_آLWWRࠇ^آL آL_NL^UXNDࠇ VD_
PDUX^WDӔ@(޶֯ʍ௺ɫђɫʨʉɣ < ໂʠʉɣ > ʇ
ɬʎ੝೏ʱኮɣʅଋɶƐ৞Юʱɪɬܴɻʅអʊɸ
ʩܦʞɩɩɣಙɺƐசʍʑʧʠɬʊʡɸʩܦʲʆ
ɩɮʇ௺ʎໂʠɾʧ)Ƒ
ʴ_˻˰ʶ >ުD_UDPDL@ǈ෠ǉओബƑओɶɮ࠿ӃɶɾബƑ
_˱ƪ˰ʶ >_PLࠇPDL@(ओബ) ʇʡɣɥƑʴ_˻˰ʶ˞^
ƏʶƪƏˢ_ʽˉ^ˢ >ުD_UDPDLQX^ ުLࠇ ED_NDآL^ED@(ओ
ബʍڰ౽ʱूɬʉɴɣ)Ƒ
ʴ_˻^˱˓ >ުD_UD^PLٓL@ ǈ෠ǉओɶɣனƑǄओன (ɡ
ʨʞʀ)ǅʍձƑʴ_˻^˱˓Əˋ_ˁ^˼Ə_˚ʷƪ^ˏ
ƪ˕ˑƪƏ˸_ʽ˻ˋ˅ƪ^Əˉ_ʽ^˱˓Ə˜_˼^˨
˺ƪ >ުD_UD^PLٓL VX_NX^UL _WXࠇ^VRࠇWWDࠇ MX_NDUDVXNRࠇ^ آL
_ND^PLٓL QD_UL^EXMRࠇ@(ओɶɣனʱݴʂʅ૾ɴʫɾʍ
ʆਂஆʊ <ʧɪʪʚʈ >ׯனʊʉʂʅɣʪʧ)Ƒ
ʴ_˻˲ˋ >ުD_UDPXVX@ǈ෠ǉओɶɣ⽷Ƒ_˱ƪ˲ˋ >
_PLࠇPXVX@(ओ೒ʍ⽷) ʇʡɣɥƑʴ_˻˲ˋ^Əˉ_ʿ
˘ʵ^Ə˥_˼Əʼƪ˻^ˉˢ >ުD_UDPXVX^ آL ࣞ_NLWL^ EL_UL
ުRࠇUD^آLED@(ओɶɣ⽷ʱ೧ɣʅɩ݈ʩɣɾɿɬ < ɩ
݈ʩڰ݈ɴɺ >ʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_˻˲^˚ʷ >ުD_UDPX^WX@ǈ෠ǉچബʝɾʎॴాɶɾ
ബʍ઺ʊܴɷʂʅɣʪ⾒Ƒɡʨʡʇ (ᚰ)ƑǄຑƏ;
ວචǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˰ʶ^Ə˕ˇ
ʶ˘ʵƏʴ_˻˲^˚ʷƏ˩_ˇʶ^ˢ >_PDL^ VVDLWL ުD_
UDPX^WX SXࣞ_VDL^ED@(ബʱॴాɶʅƐ઺ʍ⾒ʱࡆɣʉ
ɴɣʧ)Ƒ_˰ʶ^Ə˦_ʿ^Əˉ˃ƪˢƏ˸_˻ˉ^ˉƏ
˸_˻ˉ˘ʵ^Əʴ_˻˲^˚ʷƏ˩_ˇʶ >_PDL^ SL ࣞ_NL^
آL ࣞNHࠇED MX_UDآL^آL MX_UDآL ࣞWL^ ުD_UDPX^WX SXࣞ_VDL@(⾒᳤ʩ
ϩ <ᘅɬϩ >ʆ⾒᳤ʩʱɶʅ <ബʱᴒɣʅ >ɡʪ
ɪʨƐᚈʆᚈʂʅ < ้ʨɶʅ > ܴݥɸʪ⾒ʱࡆʂ
ʅࠪʩ࢜ɬʉɴɣ)Ƒʸ _ˉ^˞Ə_ˣƪ^˞Ə_˲ʶ˻̅
˫ƪ^˘ʵ˽Əʴ_˻˲^˚ƪƏ_ˆƪ^˻ƪ >ުX_آL^QX _
SDࠇ^QX _PXLUDPEHࠇ^WLUX ުD_UDPX^WRࠇ _JRࠇ^UDࠇ@(ᘅɬϩ
ʍߙɫඥʩڄʂʅɣʪ < ൬ɧງɾʉɣ > ɪʨʴ˻
˴˚ <ᚰ >ɫਵɣʍɿ)Ƒ
ʴ_˻^˲˝ >ުD_UD^PXQL@ǈ෠ǉۻʂʜɣڊ๕ٹɣƑඁ
ڊƑ٢Ѵۇ໼Ƒ^ʴʶ˶ƪƏʴ_˻^˲˝Əʶ_ˌ˲ˠƪ
^Əʴ_˻^˞Ə˰ƪ̅_˫ƪ˰^Ə˶ƪ_˻˶ƪ˻^ˉƏ
^˲˟ƪƏʶ_ˊ >^ުDLMDࠇ ުD_UD^PXQL ުL_ȷXPXQRࠇ^ ުD
_UD^QX PDࠇP_EHࠇPD^ MDࠇ_UDMDࠇUD^آL ^PXQHࠇ ުLȹL@(ɡʲ
ʉʊ ٢Ѵۇ૦ʆڊɥ < ۻɣڊ๕ʱɣɥ > ʍʆʎ
ʉɣƑʡɥࢭɶࡠʨɪɮʡʍʎɣɣʉɴɣ)Ƒʴ_˻
˕ˣƪ˲˝ >ުD_UDSSDࠇPXQL@(ۻʂʜɣڊ๕) ʇʡɣ
ɥƑ
ʴ_˻˲˞ >ުD_UDPXQX@ǈ෠ǉओɶɣʡʍƑओ೒Ƒ_˱ƪ
˲˞ >_PLࠇPXQX@(ओ೒)ʇʡɣɥƑˁ _˾ƪ^Əˉʷ_ʽ
ƪ˻˞^Əʴ_˻˲˞˚ʷ <_˱ƪ˲˞˚ʷ > Əʽʶ
˼ >NX_UHࠇ^ VL ࣞ_NDࠇUDQX^ ުD_UDPXQXWX_PLࠇPXQXWX!
NDLUL@(ɲʫʎެɧʉɣƑओ೒ < ओɶɣʡʍ > ʇࠪ
ʩԋɧʉɴɣ)Ƒʴ_˻˲˞ˢ^Əʶ_˻^˥Ə^ˁƪ >ުD
_UDPXQXED^ ުL_UD^EL ^NXࠇ@(ओ೒ < ओɶɣʡʍ > ʱ
ূʲʆɲɣ)Ƒ_˱ƪ˲˞ >_PLࠇPXQX@(ओ೒) ʇʡɣ
ɥƑʴ_˻˲ˠƪ^ <_˱ƪ˲ˠ^ƪ > Ə˩ˇƏ_˜ƪ^
˞ >ުD_UDPXQRࠇ^ _PLࠇPXQR^ࠇ! SXࣞVD _QDࠇ^QX@(ओ೒
ʎ๟ɶɮʉɣ)Ƒ
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ʴ_˻^˲˞ >ުD_UD^PXQX@ǈ෠ǉ੝ɬʉʡʍƑ৞੝ʉʡ
ʍƑ৞ɮʅ੝ʝɪʉʡʍƑʴ _˻^˲ˠƪƏ˜̅^ːƪ
Ə˩ˇ_˜ƪ^˞Əˁ_˰˲˞^˽Ə^˩ˇ >ުD_UD^PXQRࠇ
QDQ^ȷRࠇ SXࣞVD_QDࠇ^QX NX_PDPXQX^UX ^SXࣞVD@(੝ɬʉ
ʡʍ < ৞੝ʉʡʍ > ʎɡʲʝʩ๟ɶɮʉɣƑࢬɴ
ʉʡʍ <ݟɪɣʡʍ >ɫ <ɽ >๟ɶɣ)Ƒ
ʴ_˻˴ƪʿ >ުD_UDPRࠇNL@ǈ෠ǉۻᴢɰƑۻѪɭƑ੝
ᴢɰƑʴ_˻˴ƪʿƏˋ̅˘ʵƏʴƪ^ˁ̅˃̅Ə
_ˋ̅ʽ˨^˼Ə_ˉƪ˜̅^˖ʻƪ >ުD_UDPRࠇNL VXQWL
ުDࠇ^NXӔNHQ _VXӔNDEX^UL _آLࠇQDQ^ْRࠇ@(ۻᴢɰɶʧɥʇ
ɶʅɣʪɥʀʊ੝਱ʱɶʅ < ਱ʱಙʂʅ > ɶʝ
ʂɾɼɥɿ)Ƒʴ_˻˴ƪʿƏˉʹƪ^˽Ə^ˊ̅Ə
˶_˾ƪ^˘ʵ˽Əʴ_˻ˉʷʽʶƏˉʹƪ^˽_˜ƪ
>ުD_UDPRࠇNL آHࠇ^UX ^ȹLӑ MD_UHࠇ^WLUX ުD_UDVw ࣞNDL آHࠇ^UX_
QDࠇ@(ۻᴢɰɶɾװɿɪʨஂुʍʧɥʊ໮ಛ < ۻެ
ɣ >ɶɾʍɿʬɥʧ)Ƒ
ʴ_˻˶ƪ >ުD_UDMDࠇ@ǈ෠ǉ 1ओɶɣўƑओયʍўƑ_˱
ƪ˶ƪ >_PLࠇMDࠇ@(ओયʍў) ʇʡɣɥƑ_ʸ̅^˟˞Ə
˩_ˏƪ^Əʴ_˻˶ƪˢ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˾ƪ̅˖ʻƪ >
_ުXQ^QHQX SXࣞ_VRࠇ^ ުD_UDMDࠇED^ VXࣞ_NX^URࠇUHࠇQْRࠇ@(ɼʍ
ўʍऩʎओɶɣўʱਚʨʫɾɼɥɿ)Ƒʴ _˻˶ƪ^Ə
ˋ_ˁ^˼˘ʵƏ^ʸ˶Əˇ_˝˶^Əˉ_˱Əʼƪ˻^ˉ
>ުD_UDMDࠇ^ VXࣞ_NX^ULWL ^ުXMD VD_QLMD^ آL_PL ުRࠇUD^آL@(ओɶ
ɣўʱਚʂʅढʱՀʏɺʅܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ2ц܎Ƒ
ژոনബޔ߅੦Ƒʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Əʴ˚ʷƏˣ_˚
ʷ^˰˜ƪƏʴ_˻˶ƪ˜^˽Ə˱_ˉ̅^˰ƪƏ_ʴ˕
^ˑ_˒ƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ުDWX SĖ_WX^PDQDࠇ ުD_UDMDࠇQD^
UX PL_آLP^PDࠇ _ުDW^WD_GDࠇ@(঩گƐౡԨʆʎոনўɿ
ɰʊ˱ˉ̅ɫɡʂɾʍɿʧ)Ƒոনബޔ߅੦Ƒʴ_
˻˶ƪ^˜ƪƏ_˅̅ˁ˼^˞Əʸ_˨˱ˊˑ̅^ˁƪ̅
Əˋ_ˁ^˿ƪ˾ƪˑ̅ >ުD_UDMDࠇ^QDࠇ _NRӔNXUL^QX ުX_
EXPLȹLWDӔ^NXࠇQ VXࣞ_NX^URࠇUHࠇWDӔ@(ոনўʆʎ˅̅ˁ
˼ƪ˚ਚʩʍ੝ɬʉुˑ̅ˁʡਚʨʫʅɡʂɾ)Ƒ
ʴ_˻́˼^˽̅ >ުD_UDZDUL^UXӔ@ǈ߭ஞǉڇʮʫʪƑˁ
_ˁ˽^˞Əʸ_˲ʶ^˶ƪƏˉ_˻ʽˑ^˓˜Əʴ_˻́
˼˽̅^˛ʷƏʸ_˞^Əˁ˚ƪƏ_˦˕^˓̅Əʴ_˻
́˼˻̅^ˢ̅ >NXࣞ_NXUX^QX ުX_PXL^MDࠇ آL_UDNDWD^ٓLQD
ުD_UDZDULUXQ^GX ުX_QX^ NXࣞWRࠇ _SLW^ٓLӔ ުD_UDZDULUDP
^EDӔ@(ऐʍ޻ɣʎԻඊʊڇʮʫʪɫƐɲʍɲʇʎʀ
ʂʇʡڇʫʉɣ)Ƒ
ʴ_˻̅⊦˸ƪ >ުD_UDӔ⊦MXࠇ@ǈໞǉƯʆʎɡʩʝɺʲʧƑ
ʴ_˻^˞ >ުD_UD^QX@(Ưʆʉɣ) ʍ૎௷ʉ೅ڇƑ࢕ஞ
ߐ_˶̅ >_MDӔ@(ʆɡʪ) ʍෆোحʊ਽ʀࣁɶʍ࢕ஞ
ߐ˞ >QX@(Ưʉɣ) ʍࡊ߃حɫೝɬƐ૎௷ʍࡊ࢕ߐ_
˸ƪ >MXࠇ@ɫђখɶɾحƑ
ʴ_˻̅^ʽƪ >ުD_UDӔ^NDࠇ@ǈໞǉʆʉɪʂɾʨƑ࢕ஞ
ߐ_˶̅ >_MDӔ@(ʆɡʪ) ʍෆোحʊ਽ʀࣁɶʍ࢕ஞ
ߐ˞ >QX@(Ưʉɣ) ʍໞ੄حɫೝɬƐۡʊখ਩࢕ߐ^
ʽƪ >^NDࠇ@(ʡɶƯʉʨ <Ưɾʨ >)ɫೝɣʅєଜࣰ
ٛʱ஡ɮƑ_́ƪ^Əʴ_˻̅^ʽƪƏ_ˑƪ˽^Əˁ_˞^
Ə˶ƪƏˉ_˂́ >_ZDࠇ^ ުD_UDӔ^NDࠇ _WDࠇUX^ NX_QX^ MDࠇ
آL_JXZD@(؛ʆʉɰʫʏઃɫɲʍўʱؽɯʍɪ)Ƒ^ˢ
ƪƏˁ_˼ˢƏ˛ʷƪ^˞Ə^˲˞˘ʵƏʴ_ˌˑ˞Ə
˧̅˚ƪ^Əʴ_˻̅^ʽƪƏ_˞ƪ^ˋ́˳ƪ >^EDࠇ NX
_ULED GXࠇ^QX ^PXQXWL ުD_ȷXWDQX ֝XQWRࠇ^ ުD_UDӔ^NDࠇ _
QXࠇ^VXZDPHࠇ@(߈ʎƐɲʫʱ߭ഒʍʡʍɿʇڊʂɾ
ɫƐ९ɶɮʉɰʫʏ < චஆʆʉɰʫʏ > ʈɥɶʧ
ɥɪ)Ƒ
_ʴ^˼ >_ުD^UL@ǈԈǉʚʨƑɼʨƑɼʫƑɡʨƑ^ʴ˼
ˤ˵ƪƏ^ʽ˰ƪ˻Ə_ˌ̅ˇ^˞Ə_ʼƪ^˽̅_˛ƪ
Əˣƪ^ˁƏ˜_ʿ˶˱˼ >^ުDULoDࠇ ^NDPDࠇUD _ȷXQVD^
QX _ުRࠇ^UXQ_GRࠇ SDࠇ^NX QD_NLMDPLUL@(ɼʨƐɾɣʗʲ
ɿɽƑɡɼɲɪʨࢄ݀ɫɣʨʂɶʢʪɽƑ৹ɮ֓
ɮʍʱ߃ʠʉɴɣ)Ƒ
^ʴ˼ƪ >^ުDULࠇ@ǈ෠ǉɡʨɣ (রល)Ƒɩࡡʍࠄʇʉʪ
֫௧ʣை௧Ɛฐݠ຾ʉʈƑ>ުDUDL@Ə→Ə >ުDUHࠇ@Ə
→Ə >ުDULࠇ@ ƏʍёϜഷѓʊʧʪƑ_ˋƪ^˞Ə^ʴ˾
ƪƏʽ_˖˞^Əˡ_˻ˆƪ^˚ʷƏˉ_˥˻^Əʶ_˼˼^
ˢ >_VXࠇ^QX ^ުDUHࠇ NĖ_ْXQX^ KD_UDJRࠇ^WX آL_ELUD^ ުL_ULUL
^ED@(ɩࡡʍɡʨɣ <রល >ʊʎʽ˖ʼʍഈಓʇʮ
ɰɭ <ഒ௸ >ʱ௬ʫʉɴɣʧ)Ƒ
^ʴ˼ʴ˼ >^ުDULުDUL@ ǈԈǉɼʫɼʫƑʚʨʚʨƑ^
ʸ˼ʸ˼ >^ުXULXUL@(ɼʫɼʫ)ʇʡɣɥƑ^ʴ˼ʴ˼
Ə^ʽ˰ƪ˻Ə_˥ƪ˩ˋ^˞Əˁƪ̅_˛ƪƏˣƪ^ˁ
Ə_˦̅^ˀˣ˼ >^ުDULުDUL ^NDPDࠇUD _ELࠇSXࣞVX^QX NXࠇQ
_GRࠇ SDࠇ^NX _SLӔ^JLSDUL@(ʚʨʚʨƐʟɲɥɪʨैʂ
഍ɣɫ๨ʪɽƑ৹ɮ஖ɱʅɣɬʉɴɣ)Ƒ
ʴ_˼ʾˑʶ^Əˁ˚ʷ >ުD_ULJDWDL^ NXࣞWX@ ǈໞǉอʩ
௟ɣɲʇƑࠥ௻ৰʍڊ๕ʆƐೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ
໳௻ৰʎƐ˧_˅ƪ˻ˇƪ^˽Ə^ˁ˚ʷ >֝Xࣞ_NRࠇUDVDࠇ^
UX ^NXࣞWX@(อʩ௟ɣɲʇ <ԈࠗɶɾɣɲʇƐՔߡʀƑ
तʊɶʞʅՄɶɣɲʇ >)ʇɣɥƑ
ʴ_˼^ˌƪ >ުD_UL^ȷXࠇ@ǈ෠ǉݥʩࢊƑݥʩ࢈ƑўƐ٦ഐƐ
୔౔ʉʈʍɡʪʇɲʬƑਮݥɸʪࢊƑ^ʴ˽̅˚̅ >
^ުDUXQWRӔ@(ݥʩ࢈)Ɛ^ʴ̅˚̅ >ުDQWRӔ@(ݥʩ࢈)ʇ
ʡɣɥƑ_ʸ̅^˟˞Əʴ_˼^ːƪƏˇ_ˢʿ˂˼^ˇ̅_
˒ƪ >_ުXQ^QHQX ުD_UL^ȷRࠇ VD_EDNLJXUL^VDQ_GDࠇ@(ɼʍ
ўʍݥʩ࢈ʎઉɶ֑ʠʪɲʇɫ௟ɶɣ < ޏɬɹʨ
ɣ >ʧ)Ƒ_˒ʶ^˓˹ƪ˜ƪƏ_˞ƪ˼˨˞̅˛ʷ^Ə
ˁ_˞^Əˣ_ˑʿ^˞Əʴ_˼ˌ˞̅^˛ʷƏ˕_ˇ̅^˖
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ʻƪ >_GDL^ٓRࠇQDࠇ _QXࠇULEXQXQGX^ NX_QX^ SĖ_WDNL^QX
ުD_ULȷXQXQ^GX V_VDQ^ْRࠇ@(ੜ૔ʊʎୠݢɴʫʅ <ݢ
ʂʅ >ɣʪɫƐɲʍ౔ʍݥʩ࢈ɫ <ɽ >ʮɪʨʉ
ɣ <ઢʨʉɣ >ʍɿʧ)Ƒ
^ʴ˼Əˑ_ˮƪ^˼ >^ުDUL _WDERࠇ^UL@ ǈໞǉƯʆɡʂʅ
ɮɿɴɣƑƯʆɣʨʂɶʢʂʅђɴɣƑƯʆɩʮɶ
ʝɺƑǄɡʩߖʮʫǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˦˵ƪ^ˁ
ˣˑ˓_ˢƪ^ʿƏ_ʾ̅^ːƪƏ^ʴ˼Əˑ_ˮƪ^˼ >_
SMDࠇ^NXSĖWDٓL _EDࠇ^NL _JDQ^ȷRࠇ ^ުDUL WD_ERࠇ^UL@(಼௡࡝
ݖʝʆٞۗʆɣʨʂɶʢʂʅ < Ժࣤʆɡʂʅ > ђ
ɴɣ)Ƒ
^ʴ˼˕ˇ˽̅ >^ުDULVVDUXӔ@ǈ߭ஞǉ࣭ʊอʩ฾ʪʚ
ʈ੪ޗɡʪƑෂʀᲯʫʅɣʪƑ࡝௡ഒʊɡʪƑಆ
ڶƑǄอʩƔ೭ʫʪǅʍձƑ^˞ƪ̅ˁʶ̅Ə^ʴ˼
˕ˇ˽̅˃̅Əʴ_˼^˽˨ƪƏ_˜ƪ̅^Ə˲ˠƪƏ_
˜ƪ^˞ >^QXࠇӔNXLӔ ^ުDULVVDUXӔNHӔ ުD_UL^UXEXࠇ _QDࠇP
^PXQRࠇ _QDࠇ^QX@(ʉʊʡɪʡอʩ฾ʪʚʈෂʀᲯʫ
ʅ <ɽ >ɡʪƑʉɣʡʍʎʉɣ)Ƒ
ʴ_˼˛ʷƪ >ުD_ULGXࠇ@ǈ෠ǉۻҘƑᴇƑуʍۻҘƑˣ
_˚ʷ^˰˩ˏƪƏ˧_˸˞^Əˉ˓ʹƪƏʴ_˼˛ʷƪ
ˢƏˁʶ˶ƪ^˘ʵƏ˝_ˉʹƪƏˣ^˶ƪƏˢ_ˑ˼
˛ʷƏˑƪˋˁ^˽Ə_ˏƪ˕^ˑ >SD_WX^PDSXVRࠇ ֝X
_MXQX^آL ࣞٓ Hࠇ ުD_ULGXࠇED NXLMDࠇ^WL QL_آHࠇ SD^MDࠇ ED_WDULGX
WDࠇVw ࣞNX^UX VRࠇW^WD@(ౡԨऩʎ୯ʍ՘ছʊʎۻҘ < ۻ
ʫɾౡԨुன > ʱГɧʅඐʗ௜ʗୟʩु୔۴ݴ <
୔െݴʩ >ʱʉɴʫɾ)Ƒ
^ʴ˼ˤ˵ƪ >^ުDULoDࠇ@ǈԈǉɼʨ੝ഷƑɼʫ੝ഷƑɼ
ʫٵʬƑ਴ऩʱבɪɸݣʊڊɥɲʇʏƑ^ˤ˵ƪ
>oDࠇ@(Ưฐ໶ƑƯʣʃ) ʎऩʱఙʩƐ·ɶɵʝʊɣ
ɥίළʍখಢڶƑ^ʸ˼ˤ˵ƪ >^ުXULoDࠇ@(ɼʨ੝ഷƐ
ɼʫٵʬ) ʇடɷƑ^ʴ˼ˤ˵ƪƏ^ʽ˰ƪ˻Ə˩_ˋ
˧ʳʶƏˇˢ˞^Əˁ̅_˛ƪƏ_˦̅ˀ^˼ >^ުDULoDࠇ
^NDPDࠇUD SXࣞ_VXˤDL VDEDQX^ NXQ_GRࠇ SLӔJL^UL@(ɼʫ <
੝ഷɿ >Ƒɡɼɲɪʨऩअɣ⾅ɫ๨ʪɽƐ஖ɱʬ)Ƒ
ʴ_˼˧ˁ^˼ >ުD_UL֝XࣞNX^UL@ ǈ෠ǉʡʍɫอʩ฾ʂ
ʅƐʡʍʍɡʩɫɾɴʱઢʨʉɣɲʇƑ^˞ƪ̅
ˁʶ̅Ə^ˋ˽ʶ˘ʵƏʴ_˼˧ˁ^˼Ə_ˉƪƏ˨̅
˒˽^Ə˲_˞ʴˑ˻^ˇ˘ʵƏ_ˋƪ˲ˠƪ^Ə˕_ˇ
˞ >^QXࠇӔNXLQ ^VXUXLWL ުD_UL֝XࣞNX^UL _آLࠇ EXQGDUX^ PX_
QXުDWDUD^VDWL _VXࠇPXQRࠇ^ V_VDQX@(ѕʡɪʡᵿʂʅอ
ʩ฾ʂʅɣʪʍʆƐʡʍʱ੝ঔʊɸʪɲʇ < ʡʍ
ʱঅɶʟʘɬɲʇ >ʱઢʨʉɣ)Ƒ
ʴ_˼^˩ˇ̅ >ުD_UL^SXVDӔ@ǈໞǉɡʩɾɣƑਮݥߐ^
ʴ̅ >ުDӔ@(ݥʪƑอʪ)ʍໞ๑حʊحๆߐث࢕ஞߐ
^˩ˇ̅ >SXࣞVDӔ@(ƯɾɣƑƯ๟ɶɣ)ɫђখɶɾحƑ_
ˊ̅^˰ƪƏʴ_˼^˩ˇ̅ >_ȹLP^PDࠇ ުD_UL^SXVDӔ@(װ
ʎ๟ɶɣ <อʩɾɣ >)Ƒ˩_ˋ˞^Ə˲ˠƪƏʴ_˼^
˩ˇƏˋ_˜^˺ƪ >SXࣞ_VXQX^ PXQRࠇ ުD_UL^SXࣞVD VX_QD
^MRࠇ@(਴ऩʍʡʍʱ๟ɶɫʪʉ < อʩɾɮɸʪʉ >
ʧƑ਴ऩʍʡʍʱ๟ɶɫʪʆʉɣɽ)Ƒ
ʴ_˼˺ƪʴ˼˺ƪ >ުD_ULMRࠇުDULMRࠇ@ ǈԈǉɡʫʧɡ
ʫʧƑɡɡʂ! ࢕ɰʅƪ! בɬɥʬɾɧʅऩʱڐʕ
ʇɬʊౙɸʪɲʇʏƑ௫ߝɫЧਜɪʨ๮ʀɼɥʊ
ʉʂɾʇɬஉƐԿՑφ౛ʍʇɲʬʱ൒ढɫٵʃɰ
ʅঞֹɸʪɲʇʏƑ_ʴ˼˺ƪʴ˼˺ƪ^Əʸ_˘ʵ^
˽̅_˛ƪ >_ުDULMRࠇުDULMRࠇ^ ުX_WL^UXQ_GRࠇ@(ɡʫʧɡʫ
ʧ!๮ʀʪɽ!)Ƒ
ʴ_˼˺ƪˁ˼^˺ƪ >ުD_ULMRࠇNXUL^MRࠇ@ǈ෠ǉɡʫɲʫ
ʇ׺໧ɸʪɲʇƑʴ_˼˺ƪˁ˼^˺ƪƏ_ˉʹƪ˘
ʶ^˽Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏʸ_˥^˞Ə˕_ʔʳˢ^Əˉʷ
_ʽ^˜ʶƏ˧_˛ʷˢˉˑ˽ >ުD_ULMRࠇNXUL^MRࠇ _آHࠇWL^UX
MDW_WX^آL ުX_EL^QX I_IDED^ Vw ࣞ_ND^QDL ֝X_GXEDآLWDUX@(ɡ
ʫʣɲʫʣʇ׺໧ʱɶʅƐʣʂʇʆɡʫɿɰʍ޶
֯ʱ๜ɣσʅɾ <२૫ɴɺɾ >ʍɿ)Ƒ
ʴ_˼˽̅ >ުD_ULUXӔ@ǈ߭ஞǉۻʫʪƑେڿɫ·ѓɶʅ
ҘɫۻʫʪƑֽ೿ɫऽɣʅ੝ఔɫງʃƑ_ʼƪˉʿ
˞^Ə˶_˨^˽ʽƪƏ_˰ʶ^˞Ə_˚ʷƪ˶^Əʴ_˼˽
̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪˑ^˞Ə_˜̅^ːƪƏʴ_˼˻̅ˢ
̅ >_ުRࠇآL ࣞNLQX^ MD_EX^UXNDࠇ _PDL^QX _WXࠇMD^ ުD_ULUXQWL
^ ުX_PXࠇWD^QX _QDQ^ȷRࠇ ުD_ULUDPEDӔ@(େڿɫ൞ʫ <
గʫ > ʪʇৈʍҘּ < ୟ > ʎۻʫʪʇ޻ʂɾɫƐ
ɡʝʩۻʫʉɣʮɣ)Ƒ˸_ʽ˻ˋ˅ƪ^Əʴ_˼˨ƪ
ˢ̅ >MX_NDUDVXࣞNRࠇ^ ުD_ULEXࠇEDӔ@(ਂஆۻʫʅɣʪʮ
ɣ)Ƒʴ_˼˽^Ə˦̅˞̅Ə^ʴ̅ >ުD_ULUX^ SLQQXӔ ^
ުDӔ@(ۻʫʪߢ <௪ >ʡɡʪ)Ƒ
^ʴ˼̅Ə_˜ƪ^̅ >^ުDULQ _QDࠇ^Ӕ@ǈໞǉɡʂʅʡʉɮ
ʅʡƑ^ʴ˼̅Ə_˜ƪ^̅Ə˩_ˋ˦˻ʶ˶Əˇ̅^ʽ
ƪƏ˜_˻^˞ >^ުDULQ _QDࠇ^P SXࣞ_VXSLUDLMD VDӔ^NDࠇ QD_
UD^QX@(װɫɡʬɥʇʉɪʬɥʇऩ < फ़Ԩ > ʇʍڼ
ݣʎɶʉɮʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
^ʴ˽ >^ުDUX@ ǈໞ੄ǉΙʪƑʈʫʇ׿੄଺ʊߪɴ
ɹƐ౅োʇɼʍਮݥʱߪɶʅ࢖ࡲɸʪߢʊެɥڶƑ
˲_ʽ^ˉƏ^ʴ˽Ə_˚̅^˜ƪƏʴ_˨ˊʹƪ˰^˚ʷ
Əʴƪ_ˣƪ˰^˞Ə_ʼƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >PX_ND^آL ^
ުDUX _WRQ^QDࠇ ުD_EXȹHࠇPD^WX ުDࠇ_SDࠇPD^QX _ުRࠇWWDQ^
ْRࠇ@(ঈƐΙʪࢊʊɩɷɣɴʲʇɩʏɡɴʲɫɣʨ
ʂɶʢʂɾɼɥʉ)Ƒ
^ʴ˽Ə^ʸ˥ >^ުDUX ^ުXEL@ǈໞǉɡʪɿɰƑ^ˁ˜ƪƏ
^ʴ˽Əʸ_˥^˽Ə^ʴ˽Ə_˰ƪ˥̅^˰ƪƏ_˜ƪ^˞
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>^NXQDࠇ ^ުDUX ުX_EL^UX ^ުDUX _PDࠇELP^PDࠇ _QDࠇ^QX@(ɲ
ɲʊɡʪɿɰɶɪʉɣ < ɲɲʊɡʪɿɰɫɡʪ >Ƒ
ɼʫΤࣣ <ʡʂʇ >ʎʉɣ)Ƒ
ʴ˽_ʽʽ^˻ƪ >ުDUX_NDND^UDࠇ@ǈഃǉ߿ɮƑਅʅƑɡʪ
ʡʍʎਅʅƑɡʩʂɾɰƑʴ ˽ʽ_ʽ^ˊ˻ƪ >ުDUXNĖ
_ND^ȹLUDࠇ@(߿ɮƑɡʪʡʍਅʅ) ʇʡɣɥƑ_ˊ̅^
˞Əʴ˽_ʽʽ^˻ƪƏ˲ƪ_˽^Əʴ_˖ʳ^˱Ə_ˁƪ
ˑ̅^˛ʷƏˑ_˻ƪˇ˻˞ >_ȹLQ^QX ުDUX_NDND^UDࠇ
PXࠇ_UX^ ުD_ْD^PL _NXࠇWDQ^GX WD_UDࠇVDUDQX@(ɩװʍਅ
ʅʱࡘʠʅɬɾɫਣʩʉɣ < ਣʨɴʫʉɣ >)Ƒ_
˛̅˂^˞Əʴ˽_ʽʽ^˻ƪƏ˲ƪ_˽^Əʴ_˖ʳ^˱
Ə_ˁƪˢ^˽Əˑ_˻ƪˇ˼˽ >_GRӔJX^QX ުDUX_NDND
^UDࠇ PXࠇ_UX^ ުD_ْD^PL _NXࠇED^UX WD_UDࠇVDULUX@(ன׿ʍ
ɡʩʂɾɰʱਅʅࡘʠʅɲʉɣʇਣʩʉɣ <Ưࡘ
ʠʅɮʫʏɽਣʨɴʫʪ >)Ƒ
^ʴ˽ˁ˚ʷƏ_˜ƪ̅^ˁ˚ʷ >^ުDUXNXWX _QDࠇӔ^NXWX@
ǈໞǉචஆʍɲʇʇϫƑࠄݣʊɡʪɲʇʇࠄݥɶʉ
ɣɲʇƑචஆʍɲʇɪʨϫʝʆਅʅƑǄɡʪɲʇƔʉ
ɣɲʇǅʍձƑʴ_ˢ˕^˖ʳƪƏ_˰ƪˉ^ˠƏ^ʴ˽
ˁ˚ʷƏ_˜ƪ̅^ˁ˚ʷƏʶ_ˊ˕˖ʳƪˉ^Əˉ˃
ƪ̅˘ʵ >ުD_EDW^ْDࠇ _PDࠇآL^QR ^ުDUXNXࣞWX _QDࠇӔ^NXࣞWX
ުL_ȹLWْDࠇآL^ آL ࣞNHࠇQWL@(ɩ૑ʩʣʃʠɫƐචஆʍɲʇ
ʡϫʍɲʇʡʝɻɲɻʊɶʅڊɣʔʨɶʅ < ڊɣ
ޚʨɶʅ >ɡʪʧ)Ƒ
^ʴ˽ˉʷʽʶ >^ުDUXVw ࣞNDL@ǈ෠ǉװɫอʪɪʨʇɣʂ
ʅஂुʍʧɥʊެɥɲʇƑ๰ಛɸʪɲʇƑ෗ੂٹɣƑ
_ˊ̅^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏ^ʴ˽ˉʷʽʶƏ_ˉƪ^Əʿ_
˜ʶ˶ƪ^Ə˰ʶƏ_˸ƪˈ˻˞ >_ȹLQ^QX ^ުDUXNDࠇ ^
ުDUXVw ࣞNDL _آLࠇ^ NL_QDLMDࠇ^ PDL _MXࠇȷDUDQX@(װɫɡʫʏ
ɡʂɾʆ๰ಛɶʅƐўଟॲӜʎৈʗदʠʉɣ)Ƒ
^ʴ˽_˚ʷƪ^˽ >^ުDUX _WXࠇ^UX@ǈໞǉɡʩʍʝʝƑɼ
ʍʇɩʩƑɡʪʇɩʩƑǄݥʪƔ૾ʩǅʍձƑ^ʸ
˞Ə^˚ʷƪ˽ >^ުXQX ^WXࠇUX@(ɼʍ૾ʩƐɼʍʝʝ)
ʇʡɣɥƑˋ_˅ƪ^˽ʽƪƏ^ʴ˽Ə_˚ʷƪ^˽Ə^
ʴˊƏ˕_ˇ˼˼ >VXࣞ_NRࠇ^UXNDࠇ ^ުDUX _WXࠇ^UX ^ުDȹL V_
VDULUL@(ɩमʌʊʉʂɾʨ < ടɪʫɾʨ > ɡʩʊʝ
ʝङɶࣣɱʉɴɣ <ڊʂʅɶʨʫʫ >)Ƒ
^ʴ˽Ə^˦̅ >^ުDUX ^SLӔ@ǈໞǉɡʪߢƑɡʪ௪Ƒ˲
_ʽ^ˉƏ^ʴ˽˦̅Əʸ_˻̅ˑˉ̅^˞Ə_˜ƪ^˼Ə^
˃ƪˑ̅˖ʻƪ >PX_ND^آL ^ުDUXSLӔ ުX_UDQWDآLQ^QX _
QDࠇ^UL ^NHࠇWDQْRࠇ@(ঈɡʪ௪Ɛʼ ˻̅˒ঽɫຌʫʅɬ
ɾɼɥɿ)Ƒ
^ʴ˽˲˞Ə_˜ƪ̅^˲˞ >^ުDUXPXQX _QDࠇP^PXQX@
ǈໞǉɡʪഐਅʅƑɡʩʂɾɰƑǄɡʪഐƔ෗ɣഐǅʍ
ձƑ^ʴ˽˲˞Ə_˜ƪ̅^˲˞Ə˲ƪ_˽^Ə̅_ˈ^ˉƏ
˱_˻^ˉˢ >^ުDUXPXQX _QDࠇP^PXQX PXࠇ_UX^ ުQ_ȷD^
آL PL_UD^آLED@(ɡʪഐ෗ɣഐਅʅࡰɶʅٵɺʉɴɣ
ʧ)Ƒ_˶ƪ^˜Ə^ʴ˽˲ˠƪƏ^ʴ˽˲˞Ə_˜ƪ̅^
˲˞Ə˲ƪ_˽^Ə̅_ˈ^ˉˁƪ >_MDࠇ^QD ^ުDUXPXQRࠇ ^
ުDUXPXQX _QDࠇP^PXQX PXࠇ_UX^ ުQ_ȷD^آLNXࠇ@(ўʊɡ
ʪʡʍʎਅʅࡰɶʅɬʉɴɣ)Ƒ^ʴ˽Ə_˼ƪ^˶Ə
_˚ƪˇ˻^˞Ə_˜ƪ^̅Ə_˼ƪ^˶Əˑ_˘ʵ˻˻^˞
>^ުDUX _ULࠇ^MD _WRࠇVDUD^QX _QDࠇ^Q _ULࠇ^MD WĖ_WLUDUD^QX@(ɡ
ʪߚແ <୑஍଺ʉঢແ >ʎఝ߃ʆɬʉɣ <୭ɴʫ
ʉɣ >Ƒ෗ɣແ < ঢແʍ෗ɣߚແ > ʎງʅʨʫʉ
ɣ)Ƒ
^ʴ˾ƪƏ^ˁ˚ʷ >^ުDUHࠇ ^NXࣞWX@ǈໞǉɡʂɾɲʇƑஞ
ߐ^ʴ̅ >^ުDӔ@(ݥʪ)ʍᆄোحʊஞߐ^ʴ̅ >^ުDӔ@(อ
ʪ) ʍໞ੄حɫೝɣʅƐ>DUL@ Ə + Ə >DUX@ Ə→Ə
>DULDUX@ Ə→Ə >DUHࠇUX@ Əɫح२ɴʫƐru ڶಢɫ
ࠧѓɶʅ੺๮ɶɾحƑʸ_˾ƪƏ˧̅^˚ƪƏ˲_ʽ
^ˉ˜Ə^ʴ˾ƪƏ^ˁ˚ʷƏ˶_˽̅˒Əʿƪ^Əˉ_
ʿ^˼_˺ƪ >ުX_UHࠇ ֝XQ^WRࠇ PX_ND^آLQD ^ުDUHࠇ ^NXࣞWX MD
_UXQGD NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL_MRࠇ@(ɼʫʎචஆʊঈʊɡʂɾɲ
ʇɿɪʨƐՔʱʃɰʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_˿ƪ^˜ >ުD_URࠇ^QD@ǈ෠ǉࢉ۴Ƒݍࢉʍ୔਽ʀƑۻ
਽ʀƑǄۻ࡯ɶ (ɡʨƔɲʉɶ)ǅʍձƑ>DUDĳNRQ
DآL@ Ə → Ə >DUDNXQDآL@ Ə → Ə >DUDIXQDآL@ Ə →
Ə >DUDXQD@ Ə →Ə >DURࠇQD@ ƏʇёϜഷѓɶɾʡ
ʍƑࢉ۴ʎ୔ʍुʱ๮ʇɶƐᔃʱ֝ʊϔɪɺʅ
ᔃʍঢʆ୪ʱঔʩƐവࣳʍ೼ഒʆ୪Ҋʱ౩୎ɴ
ɺʅ۴ɸƑɲʫʊʧʂʅϊʍӴʩӨʱ୪઺ʊඨ
ʠɾƑ۴֝ʱߡɾʉɣऩʎ_ʿƪ^ˣʶ >_NLࠇ^SDL@(෼
ॷʍؙ) ʱެʂʅˋ_˼^ˢʶ >VX_UL^EDL@(ӴʩӨ) ʱ
౩୎ɴɺʅ୪઺ʊඨʠʪʧɥʊ۴ɶɾƑʽ_˖ˉ
̅˚ʷ^Əʶ_ʾʸ˱̅ (ʶ_ʾ˳ƪ̅)^Əʸ_́ƪ˼Ə
ˌ̅˂^˶ƪ̅Əʸ_˓˜^ˋʽƪƏ^ʶ˒˧˟ƪ˻Ə
_ˣʶ^ˑƪƏˢ_ˑ˼^Əʴ_˿ƪ^˜Əˏƪ˕ˑ >NĖ
_ْXآLQWX^ ުL_JDXPLӔުL_JDPHࠇӔ!^ ުX_ZDࠇUL ȷXӔJX
^MDࠇӔ ުX_ٓLQD^VXࣞNDࠇ ^ުLGD֝XQHࠇUD _SDL^WDࠇ ED_WDUL^ ުD_
URࠇ^QD _VRࠇW^WD@(ӣ֩ז < ӣঽ > ʇϠਧ଒ʩ֩ < Ϡ
ਧҘ > ʡࡊʮʩƐ࡝ڨญݝʩʡݗʝɺʪʇˇˢ˝
< ౮ࡎ > ʆˣʶˑƪ < ௜ൣƐౡԨ୷ʍ௜ൣƑ੆Ա
ʍु୔ણ੉Ƒॸ೅୷ʍඐԱ > ʗୟʩƐ୔െʍۻ਽
ʀ < ࢉ۴ > ʱʉɴʫɾ)Ƒ˰_˚ƪ˜ >PD_WRࠇQD@(௡
୩਽ʀƑ௡୩۴ɶƑǄʝɾɲʉɶǅʍձ)Ɛ_ˇ̅^˚
ʷ >_VDQ^WX@(ޔ୩਽ʀƑޔ୩۴ɶ)ʍ੆ձڶƑ
ʴ_˿ƪ^˽̅ >ުD_URࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉɩɡʩʊʉʪƑɡ
ʨʫʪƑ^ʴ̅ >^ުDӔ@(ɡʪ)ʍصڶஞߐƑǄอʩƔɩ
ʮɸ < ݥɸ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ੆ࣛʇʉʪਮݥ
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ࠖƐஞݴࠩʊ੆ɸʪ܊ɣصίʱ೅ɸƑ_́ƪ^Əʸ
˶ƪƏ^ˈʶˇ̅˞Əʴ_˿ƪ^˽̅˒Əʴ_˿ƪ˻̅
^Ə˩_ˋ^Əˉ_ʿ^˽ʽƪƏ_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >_ZDࠇ^
ުXMDࠇ ^ȷDLVDQQX ުD_URࠇ^UXQGD ުD_URࠇUDP^ SXࣞ_VX^ آL ࣞ_NL^
UXNDࠇ _VRࠇMD QDࠇ^QX@(؛ʍढʎݨޞɫɩɡʩʊʉʪɪ
ʨƐɩɡʩʊʉʨʉɣऩʊಐʘʪʇऐధʎʉɣ)Ƒ
ʴ_́^ʶˉ >ުD_ZD^LآL@ǈ෠ǉ੅ঋ݃ԶƑ݃ɫ੅ঋɶʅ
ڑʝʂʅح२ɴʫɾʇɣʮʫʪԶঊƑঊҴ୷ʍߕ
ޞўʆʎɲʫʱݵʩ४حɶʅঊҴʱঋʟʍʊ๸๑
ɶɾʩƐയ๑ʊ๸๑ɴʫɾɫౡԨ୷ʆʎƐɼʍʧ
ɥʉўʎʉɣƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪ˘ƪƏʴ_́^ʶˉˉ
Ə_˂ˋ^ˁƏˉ_˴ƪ^˾ƪƏ_˶ƪ^˶Ə_˜ƪ^˞ >SD_
WX^PDQDࠇWHࠇ ުD_ZD^LآLآL _JXVX^NX آL_PRࠇ^UHࠇ _MDࠇ^MD _QDࠇ
^QX@(ౡԨ୷ʆʎʴ́ʶˉ <݃Զ >ʆঊҴʱঋʝʫ
ɾўʎʉɣ)Ƒ
ʴ_́ˈ^ʿ >ުD_ZDȷD^NL@ ǈ෠ǉΚ࠴ƑΚʆࣸਚɶɾ
࠴ƑѤ๘ڶƑڏ୅ී๘ˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼ >SĖ_WX^
PDQDNDPXUL@(ౡԨ઺т)ʆѤʮʫʅɣʪƑ
ʴ_́˱ˇ^ˁ >ުD_ZDPLVD^NX@ǈ෠ǉΚʆࣸਚɶɾज
࠴ƑѤ๘ڶƑڏ୅ී๘ˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼ >SĖ_WX^
PDQDNDPXUL@(ౡԨ઺т)ʆѤʮʫʅɣʪƑʸ_˱ˇ^
ˁ >ުX_PLVD^NX@(ɩज࠴)ʍ܈ޖࣆƑ
ʴ_́^˼ >ުD_ZD^UL@ ǈ෠ǉ௟է׺໧Ƒ׺ɶʞƑಋͿƑ
ǄͿʫǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑѤ๘ڶƑ/˧̅˞˺ƪƏʴ
́˼˞Ə˱˓˶˼ˢ/(ॹʊͿʫ < ಋͿƔ໗ቁ > ʉ
னɿɪʨƯ)ǆ௼ഏѤƔ<اʍॶ >ǇƑ҇໿ʆʎƐ_ʴ
ʸ^˼ >_ުDX^UL@(௟էƑ׺໧) ʇɣɥʍɫ೩૾Ƒ^ʸˋ
˰ʶ˶ƪƏʸ_˜ˑƪ^Ə˚ʷ_ˊ˨˚ʷƏˑ̅ʾˉ^
ˉƏ˦_˻^ˁˇƪ˼Əˁ_ˢˉˑƪ^˞ƏˑƪƏʽ_ˁ
̅˘ʵ^Əʴ_́˼^˞Ə_ˆƪ^ʽˊƏ_ˏƪ^˾ƪ̅ >^
ުXVXPDLMDࠇ ުX_QDWDࠇ^ WX_ȹLEXWX WDӔJD^آL SL_UD^NXVDࠇUL
NX_EDآL ࣞWDࠇ^QX ^WDࠇ NĖ_NXQWL^ ުD_ZDUL^QX _JRࠇ^NDȹL _VRࠇ
^UHࠇӔ@(ʸˋ˰ʶʎ߭ഒɾʀ೟ೠɿɰʆ < ɩʍɫɷ
ɶ >יӺʍʉɪʱˁ_ˢˉ^ˑƪ >NX_EDآL ࣞ^ WDࠇ@ʍओ୔
ʱҟܬɶʧɥʇɶʅ੝ഷځɶɣ׺໧ʱʉɴʫɾ)Ƒ
ʴ_́^˼ˁ˓ˇ >ުD_ZD^ULNXٓLVD@ǈ෠ǉំ௟थ׺Ƒ௟
է׺໧Ƒʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ƪƏ˕_ʔƪ˲̅Ə
˜ƪ^̅Ə_ʸʶ^˜ƪƏ_˩ƪʿˢƪ^ʿƏ_˧ˉʷ^ʽ
˼Əʸ_˥^˞Ə˕_ʔʳ^Əˉʷ_ʽ^˜ʸ̅˘ʵƏʶ_
ʽ˲ˋ^ˁƏʴ_́^˼ˁ˓ˇƏ_ˉʹƪ^́_˖ʻƪ >ުL_
NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇ I_IXࠇPXQ QDࠇ^Ӕ _ުXL^QDࠇ _SXࠇNLEDࠇ^NL
_֝XVw ࣞ^ NDUL ުX_EL^QX I_ID^ Vw ࣞ_ND^QDXQWL ުL_NDPXVXࣞ^NX ުD
_ZD^ULNXࣞٓLVD _آHࠇ^ZD_ْRࠇ@(ਸ਼ഥ๎঩਀ʍگʎअຟʡ
ʉɣࣣʊ˰˻˼ʴ <೿ՔƑ೿୪ೊ >ʝʆቌԇ <ࠪ
ʩೝɬ > ɶƐɡʫɿɰʍ޶֯ʱ๜ɣσʅʧɥʇʈ
ʫʚʈ௟է׺໧ʱɶɾɲʇɪ)Ƒ
ʴ_́˼^˞Ə_ˆƪ^ʽˊ >ުD_ZDUL^QX _JRࠇND^ȹL@ǈໞǉ
Ϳʫ (௟է׺໧) ʍॐƧƑɡʨʥʪ௟է׺໧Ƒځɶ
ɣ௟է׺໧Ƒʴ _́˼^˞Ə_ˆƪ^ʽˊƏ_ˉƪƏ˱˕^
ˑ̅ >ުD_ZDUL^QX _JRࠇ^NDȹL _آLࠇ PLW^WDӔ@(௟է׺໧ʍ
ڌʩʱɶʅʞɾ <ؼٽɶʅʞɾ >)Ƒ
ʴ_́^˼˺ƪ˼ >ުD_ZD^ULMRࠇUL@ǈ෠ǉ௟է׺໧Ƒ੄ʱ·
ɮɸʪʚʈʍ׺໧Ƒʽ _˞^Ə˩_ˏƪ^Əˢ_ʽƪ^̅˃
̅Əʴ_́^˼˺ƪ˼Ə_ˋ̅^˃̅Əˣ_ˑ˻ʿ˘ʵ˽
^Əˣ_˶^ˊ˝Ə_ˉʹƪ^˽Əʿ_˲ʶ^˖ʳƪ >ND_QX^
SX_VRࠇ^ ED_NDࠇ^ӔNHӔ ުD_ZD^ULMRࠇUL _VXӔ^NHP SD_WDUDN
LWLUX^ SD_MD^ȹLQL _آHࠇ^UX NL_PXL^ْDࠇ@(ɡʍऩʎࠥɣߢ
ʊ੄ʱ૽ʠʪʚʈʍ׺ɶɣީߚʱɶʅ < ɽ > ৹߄
ʊɶʅɶʝʂɾʍɿƑՔʍவʊ <Ԡ૽ɴʧ >)Ƒ
ʴ_̄ƪ^̅ >ުD_ZRࠇ^Ӕ@ǈحǉॾɣƑ_˘ʵ̅˰ƪ^Əʴ
_̄ƪ^̅ >_WLPPDࠇ^ ުD_ZRࠇ^Ӕ@(؃ < େ > ʎॾɣ)Ƒ_
˜̅^ːƪƏʴ_̄ƪƏ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ ުD_ZRࠇ QDࠇ^
QX@(ɡʝʩॾɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əʴ_̄ƪ^Ə˜˽
̅ >_آLQGDL^ ުD_ZRࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊॾɮʉʪ)Ƒʴ_̄
ƪ^Ə˲ˠƪ <_ʴʸ˲ˠƪ^> Ə˚ʷ_˽^˜ >ުD_ZRࠇ
^ PXQRࠇ _ުDXPXQRࠇ^! WX_UX^QD@(ॾɣʡʍʎࠪʪ
ʉ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʴ_̄ƪ^ʽƪƏ^˱ˇƏ˲˞_˜ƪ >
_PDࠇ^ELӔ ުD_ZRࠇ^NDࠇ ^PLVD PXQX_QDࠇ@(ʡʂʇॾɰʫ
ʏວɣʍʊʉɡ)Ƒ
^ʴ̅ >^ުDӔ@ ǈ෠ǉ෸Ƒ˲_ˊ^ʴ̅ >PX_ȹL^ުDӔ@(יݟ
෾ʍ෸)Ɛˋ_ˁʴ̅ >VX_NXުDӔ@(ଞ෸)Ɛ^ʿˑʴ̅ >^
NLWDުDӔ@(ّ෸)Ɛˣ_˼ʴ̅ >SD_ULުDӔ@(૗ʩ෸) ʉʈ
ɫɡʪƑ^ʴ̅Əʸ_˻^ˋ̅ >^ުDӔ ުX_UD^VXӔ@(෸ʱђ
ʬɸƑૻɣܦʞ֩ʱɸʪ)Ƒ^ʴ̅Əˋ_ˁ̅ >^ުDQ VXࣞ
_NXӔ@(෸ʱഺʟƑ෸ʍగʫʱৎɥ)Ƒ^ʴ̅Ə^˩ˋ̅
>^ުDP ^SXVXӔ@(෸ʱԅɸ)Ƒ^ʾ˶˶ƪ˞Ə˘ʵ_ˊ^˜
ƪƏ^ʴ̅Əʽ_ˢ^ˉ˘ʵƏʽ_ˊ˧ʿ˞^Əʽ_ʿ̅
^˂Ə_ˉƪ^˺ƪ >^JDMDMDࠇQX WL_ȹL^QDࠇ ^ުDӔ ND_ED^آL ࣞWL
ND_ȹL֝XࣞNLQX^ NĖ_NLӔ^JX _آLࠇ^MRࠇ@(ӱഀɬцܲʍᕝ <
ʶˑ˒ʿ
૬ >ʊ෸ʱಙɺʅੜ೿ <೿ऽɬ >ʍ੆ݼ <Ҿڸ
>ʱɶʉɴɣ)Ƒ
^ʴ̅ >ުDQ@ǈ෠ǉᬿ (ɡʲ)Ƒʴ_ʾ˰˱˞^Əʴ̅ >ުD
_JDPDPLQX^ުDӔ@(ࢬஔʍᬿ)Ɛˁ_˰˱˞^Əʴ̅ >NX_
PDPLQX^ުDӔ@(ຮஔƐ< ˶ʺ˜˼ > ʍᬿ)Ɛ_˱ƪ^ˋ
ʴ̅ >_PLࠇ^VXުDӔ@(ළᳩᬿ) ʉʈɫɡʪƑʴ_ʾ˰˱
ˢƏ˟ƪˉ˘ʵ^Ə˕_ʔˇˑ^˚ʷƏ˰_ˈƪ^ˉ˘ʵ
Ə^ʴ̅Əˋ_ˁ^˼ >ުD_JDPDPLED QHࠇآLWL^ I_IXVDWD^WX
PD_ȷDࠇ^آL ࣞWL ^ުDQ VXࣞ_NX^UL@(ࢬஔʱࠓʅܝ݃஌ʇܴɻ
ʅᬿʱʱݴʩʉɴɣ)Ƒ
^ʴ̅ >ުDӔ@ǈ߭ஞǉ1ɡʪ (อʪƐݥʪ)Ƒ੆ձڶʎƐ_˜ƪ^
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˞ >_QDࠇ^QX@(෗ɣ)Ƒʽ _˾ƪƏˊ̅^˰ƪƏ˶_˰ˉʷ^
ʽƏ^ʴ̅ >ND_UHࠇ ȹLP^PDࠇ MD_PDVw ࣞ^ ND ^ުDӔ@(ಊʎƐװ
ʎɾɮɴʲɡʪ < อ >)Ƒ_ˊ̅˧ˁ^˽˜ƪƏ_ˊ̅
^˰ƪƏ^ʴ̅ >_ȹLӔ֝XࣞNX^UXQDࠇ _ȹLP^PDࠇ ުDӔ@(ݨೣ
< װ੔ > ʊʎװʎɡʪ < ݥ >)Ƒ_ˊ̅^˰ƪƏ^ʸ˜
ƪ̅Ə^ʽ˜ƪ̅Ə^ʴ̅ >_ȹLP^PDࠇ ^ުXQDࠇӔ ^NDQDࠇӔ
^ުDӔ@(װʎƐɲɲʊʡɡɼɲʊʡɡʪ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^
ˁ˚ʷƪ̅Ə^ʴ̅ >^ުDLEX ^NXWXࠇӔ ުDӔ@(ɼʲʉɲʇ
ʡɡʪ)Ƒ˘ʵ_˒^˞Ə^ʴ˽̅˃̅˜ƪƏ_ˀƪ˕˘
ʵ^Əˁƪ_˙ʵƪ >WL_GD^QX ^ުDUXӔNHQQDࠇ _JLࠇWWL^ NXࠇ_
GLࠇ@(௪ɫɡʪɥʀʊ < ਸ਼๛ɫࣆʂʅɣʪɥʀʊ >
ۼʂʅɲʧɥʧ)Ƒ_ˊ̅^˰ƪƏ^ʴ˼˘ʵƏ_˜ƪ̅
^˘ʵƏʴ_ˊƏʴƪ^ˁ >_ȹLP^PDࠇ ^ުDULWL _QDࠇQ^WL ުD_
ȹL ުDࠇ^NX@(ɩװʎɡʪʍʊ < อʂʅ > ෗ɣʇɣʂ
ʅɣʪ)Ƒ_ˊ̅^˞Ə^ʴ˽Ə^˦̅˰ƪƏˇ_˝^˶̅
>_ȹLQ^QX ^ުDUX ^SLPPDࠇ VD_QL^MDӔ@(װʍɡʪߢʎՄ
ɶɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^ʴ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ^
ުDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇอʫʏວɣʍʊ)Ƒ^ʴ̅ >
^ުDӔ@(ɡʪ) ʎƐஞߐʇɶʅʍʎɾʨɬʍʚɪƐߣ
ʍʧɥʊ๑ɣʨʫʪƑ2حๆߐڶԆʊখಢ߯Ǆˇǅ
ʱʃɰʅƐɼʫʇٗ܏ɶʅӜ๑حʱʃɮʪɫƐɲ
ʍແʎࢭʉɣƑ_˞˕^ˇ̅ >_QXV^VDӔ@(яɣ)Ƒ˦_˽
˰^ˇ̅ >SL_UXPD^VDӔ@(૳ɶɣ)ƑౡԨൣڊحๆߐʍ
ਵɮʎƐحๆߐڶԆʊ૰খʊǄอʩƔ˲ǅɫʃɣ
ʅح२ɴʫʪʡʍɫਵɣƑˑ_ʽƪ^̅ >WD_NDࠇ^Ӕ@(܊
ɣ)Ɛ˦_˅ƪ^̅ >SL_NRࠇ^Ӕ@(କɣ)Ɛ_˚ʷƪ^́̅ >_WXࠇ
^ZDQ@(Ыɣ)Ɛʸ _ʽ^˶̅ >ުX_ND^MDӔ@(ɩɪɶɣ)Ɛˢ _
ʽ^˶̅ >ED_ND^MDQ@(થɹɪɶɣ)ʉʈƑǈӜ๑حʇ๑
ແǉƑ(i)ෆোحƑʴ_˻^˞ >ުD_UD^QX@(Ưʆʉɣ)Ƒʸ
_˾ƪƏˢƪ^˴ƪƏʴ_˻^˞ >ުX_UHࠇ _EDࠇ^ PRࠇ ުD_UD^
QX@(ɼʫʎ߈ʍʆʎʉɣ)Ɛˁ_˾ƪƏ́ƪ^Əʴ_˻
̅^ʽƪƏ_ˑƪ^˶ >NX_UHࠇ ZDࠇ^ ުD_UDӔ^NDࠇ _WDࠇ^MD@(ɲ
ʫʎ؛ʆʉɰʫʏઃɪ)Ɛ˱_ˁ^˱Əʴ_˻^ˋ̅ >PL_
NX^PL ުD_UD^VXӔ@(ٵܦʞɡʨɺʪƐٵܦʞɡʪʧɥ
ʊɸʪ)Ƒ(ii) ໞ๑حƑˀ˷ƪ_ˇ̅^Əʴ_˼̅^ˀˇ
̅ >JMXࠇ_VDӔ^ ުD_ULӔ^JLVDӔ@(ɣɮʨʆʡอʩɼɥɿ)Ɛ
ʸ_˞ʴˑ^˿ƪƏʴ_˼^˽Ə_ˋƪ >ުX_QXDWD^URࠇ ުD_
UL^UX _VXࠇ@(ɼʫɮʨɣʎอʩɽɸʪ)Ƒ(iii) Əࡊ߃
حƑ^ʽ˰˜ƪƏ^˞ƪ̅ˁʶ̅Ə^ʴ̅ >^NDPDQDࠇ ^
QXࠇӔNXLӔ ^ުDӔ@(ɡɼɲʊʎѕʡɪʡอʪ)Ƒˉ˽ʸ
˓˞Ə˳ƪ˞ʸ˓Ə˶ƪˢˉʷˁ˼Əʴ̅˘ʵˋ
ƪƏʸ˼˸Ə˱˷ƪ˜ƪʿ˵ƪ˲ʶ (Ǆ˶ƪ˞˧̅
ˉʿƏʴƪˣƪ˾ƪǅѤ)Ɛ^ʸ˜ƪƏʴ̅˘ʵ_˄^
˻ >ުXQDࠇ ުDQWL_JH^UD@(ɼɲʊอʪɴ)Ɛ^ʸ˜ƪƏˋ
_˲˓^˞Ə^ʴ̅ >^ުXQDࠇ VX_PXٓL^QX ުDӔ@(ɼɲʊ࢑
ഐɫɡʪ)Ƒ(iv) ໞ੄ح 1Ƒ^ʽ˜ƪƏ^ʴ˽˲ˠƪƏ
˲ƪ_˽^Əʴ_˖ʳ^˱ˁƪ >^NDQDࠇ ^ުDUXPXQRࠇ PXࠇ_
UX^ ުD_ْD^PLNXࠇ@(ɡɼɲʊɡʪʡʍʎৌ೼ࡘʠʅ
ɲɣ)Ɛʸ_˥^˽Ə^ʴ˽Ə_˰ƪ˥̅^˰ƪƏ_˜ƪ^˞
>ުX_EL^UX ^ުDUX _PDࠇELP^PDࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʫɿɰɶɪ
ʉɣ < ɲʫɿɰɽɡʪ >Ɛʡʂʇਵɮ < ਴ʊ >
ʎʉɣ)Ƒ(v) Əໞ੄ح 2Ƒ˘ʵ_˒^˞Ə^ʴ˽̅˃̅
˜ƪƏˣ_ˑ^ʿƏ_ʽʶ^ˉ >WL_GD^QX ^ުDUXӔNHQQDࠇ SĖ
_WD^NL _NDL^آL@(ਸ਼๛ɫɡʪɥʀʊ౔ʱ۴ɺ)Ƒ(vi) Ə
ᆄোحƑ_˰ƪ^˥̅Ə^ʴ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ
^ުDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇอʫʏວɣʍʊ)Ƒ
_ʴ̅ >_ުDӔ@ǈ෠ǉ୼Ƒ_ʴ̅ˑ >_ުDQWD@(୼ʍൣ)Ƒ_ʴ
̅˞Ə˭ƪƏ˭ƪ˻^Əʽ_ˊ˞^Ə˧ʿƏ^ˁ̅ >_
ުDQQX KRࠇUD^ ND_ȹLQX^ ֝XࣞNL ^NXӔ@(୼ʍൣɪʨ೿ɫ
ऽɣʅɮʪ)Ƒ
^ʴ̅ >^ުDӔ@ǈ෠ǉ෸Ƒ^ʴ̅ˉƏʶ_ˌ^Əʾ_˻^ˉƏˁ
ƪ_˙ʵƪ >^ުDӔآL ުL_ȷX^ JD_UD^آL NXࠇ_GLࠇ@(෸ʆ֫ʱ֩
Ӂɶʅ <ؾʨɺʅ >ɲʧɥʧ)Ƒ
^ʴ̅ >^ުDӔ@ǈ෠ǉᬿƑ៦ʆɾࢬஔʉʈʊ݃஌ʱܴɻƐ
ɴʨʊࠓʅ໛ʂɾʡʍƑᴣʍ઺ʊൗʞɣʫʪʡʍƑ
˲_˓^˜ƪƏ^ʴ̅Əʶ_˼˘ʵƏʴ̅^˲˓Əˋ_ˁ^
˼ˢ >PX_ٓL^QD ^ުDӔ ުL_ULWL ުDPPX^ٓL VXࣞ_NX^ULED@(ᴣ
ʊᬿʱ௬ʫʅᬿᴣʱݴʩʉɴɣʧ)Ƒ
_ʴ̅^ʽƪ >_ުDӔ^NDࠇ@ǈ෠ǉ್ (ɣɪʩ)ƑЉڶɪʨʍ
ࠜ๑ڶƑ௪໦঩਀ʆҘ؟ʊ௬੘ɶɾഢ੘ɪʨەɫ
ʂɾʇɣʮʫʅɣʪƑౡԨ୷ࡰतʍҘ؟ഢ޲ɫφ
௻Ԩʍഢดʱ෕ʠʅ࢜੘گ୷ʊՒʩƐǄౡԨൣڊ
ʎൾʫɾǅʇɣʂʅ໿੠ʊʉʂɾʇɣɥ୑জɫɡ
ʪƑடɷܨʊЉڶɪʨࠜ๑ɴʫɾڶʊƐˆƪ˪ƪ
>_JRࠇKHࠇ@(ৈदɺʧ)Ɛˆƪˉˑ̅ >_JRࠇآLWDӔ@(گ੖ɺ
ʧ)Ɛ˨_˼˕^ˊ >EX_ULG^ȹL@(ঽ߾)Ɛ໾ڶɪʨʍࠜ๑
ڶʊƐ_˺ƪ^ˏ˿ƪ >_MRࠇ^VRURࠇ@(թڿƐ૰दɺʧ)Ɛʸ
_˲^ʽƪˊ >ުX_PX^NDࠇȹL@(෮ਿƐϞډൣۈ)Ɛ˚ʷ_
˼^ʽƪˊ >WX_UL^NDࠇȹL@(ࠪʩਿƐܾډൣۈ) ʉʈɫ
ɡʪƑܩʆʎౖ࡝ݖੜʍڏ໳ʡƐɲʫʨʱ୑஍଺
ʉౡԨൣڊʇऊɷʅկʮʉɣƑ
_ʴ̅^ʽƪˊ˜ >_ުDӔ^NDࠇȹLQD@ ǈ෠ǉନʊؾɯ۳Ƒ
Љڶɪʨʍࠜ๑ڶ_ʴ̅^ʽƪ (anchor) ʊƐ^ˉ˜ >^
آLQD@(۳) ɫђখɶʅॲ२ɴʫɾ܏२ڶ (ഉ܏ڶ)Ƒ
ഉ܏ʍݣʊƐگখڶʍச޶ёɫ੯ёѓɶɾʡʍƑ_
ʴ̅^ʽƪʎ෢ߥگՎʊଝܙҘ؟ʱ࢜੘ɶɾഢ޲ɫ
ຌۼʨɺɾʇɣɥƑܩʆʎ໳௻ৰʍऩʝʆɫʴ̅
ʽƪʱ୑஍଺ൣڊʇऊɷʅկʮʉɣƑʽ_˻˂ >ND_
UDJX@(ନƑǄװ׿ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪ)ɫ୑஍଺ౡԨ
ൣڊʆɡʪʇɣɥƑʴ̅ʽƪˊ˜ʊʎƏ (i) Ə೩૾
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ʍନ۳ (ʴ̅ʽƪ˿ƪ˩)ʍίළʇƐ(ii)Əʶʽ଒ʩ
֩ʍݣʊƐ૞ʍຌʫʊࡎɫຌɴʫʪʍʱඍɯɾʠ
ʊ 40Ư50मʍ༊௚ʊࡥঊʱʃɰʅघҘʊ୺௬ɸʪ
ʡʍƐʍίළɫɡʪƑ
_ʴ̅ʽƪ^ˊ˜ >_ުDӔ^NDࠇȹLQD@ ǈ෠ǉʴ̅ʽƪ˿ƪ
˩Ƒ್۳Ƒʴ̅ʽƪʎҤ๨ڶƑ෢ߥߢਜ਼ʊଝܙҘ؟
ɪʨ୑఑ɶɾʇɣɥƑ
_ʴ̅ʽˊ >_ުDӔNDGޓL@ǈ෠ǉ୼೿Ƒມ೿Ƒ_ʴ̅ʽˊ˞Ə
ˋƪ^ʽƪƏ_ʼƪˉ˃ƪƏˠƪ^˽̅ >_ުDӔNDGޓLQX
VXࠇ^NDࠇ _ުRࠇآL ࣞNHࠇ QRࠇ^UXӔ@(୼೿ɫऽɮ < ɼʧɯʇ >
ʇେՔɫʧɮʉʪ)Ƒ
_ʴ̅^ʾ˰ >_ުDӔ^JDPD@ ǈ෠ǉɩඣʍ˜_ʽ˞^Ə˦ƪ
>QD_NDQX^ SLࠇ@(઺௪)ʇʸ_ˁ˼ >ުX_NXUL@(ɩਏʩƐॴ
໌ਏʩ)ʍญʊড়໌ʱΰʠʡʅʉɸɾʠʊ߆޶೹ʱ
ɸʪɫƐ߆޶೹ʍৈʊഏԨʍଟঢʆѤɣ೹ʮʫʪ
௼ഏ๙ʩ (Ǆ޴ɴʲ๙ʩǅʍձ)Ƒˁˢʍ๕পʱസ
ࠬʊߡʂɾнʇᄁɫϞʗܾʗʇࠬʱऒʩʃʃڇʫ
ʪʇƐ෼ʍ๕ʆє෮ʱݴʂʅಙʩƐˑʼ˽ʆඏಙ
ʩɶʅˁˢӒʱ෾घɮɪʕʩƐഷ਍ɶɾॾ௻ટࢗ
ɫ๙ʪє෮є਍ʍ௬޶ثʍ೹๙ࡘઘƑટࢗʇʡ຀
ॶʱʃɪɣʉɫʨט෾ʱ˼ˁʺˋ˚ɶɾʩƐฆஊ
ʱڼʮɶɾʩɸʪƑ˜ _ʽ˂ˋ^ˁ >QD_NDJXVX^NX@(ˤ
̅˩̅) ʇٸঢʍ઺ଟʆ^ˊƪˉ̅ʽ >^ȹLࠇVLӔND@(ણ
๘ৠ)ɫޔළসʱચɬਸ਼ڧʣப᪦ʱ਽ʀ෦ʨɶʅ˲
_˞̅^˂ʶʸˑ >PX_QXӔ^JXLXWD@(ഐںɣѤ) ʱѤɥƑ
ɼʫʊ܏ʮɺʅ⽷ʱࡰɶʅ೧ɬƐФਈඣʱࡰɶƐФ
ԛƐ࠴Ɛʸˇʶ (ɩݠ) ʱࡰɸƑ߆޶೹ɣʱࡰɸʧ
ɥʊʇѤɣɿɸܨɪʨє෮є਍ʍʴ̅ʾ˰φઘɫ
຀ॶʆʴ̅ʾ˰๙ʩʱ๗֑ɸʪƑણ๘ɫɼʫʊж
ɧʅƐ_˝̅˨^˖ʳƪ >_QLPEX^ْDࠇ@(௼ഏѤ) ʱચɮ
ʇˁˢপʱߡʂɾнƐɩɥʉʊ਩ɣʅʴ̅ʾ˰๙
ʩʍφઘɫǄˤ˶˼ˁ˺ʶˇƪƐˇƪˇƪǅʇӑ
ɰॶʱࡰɶʅธʩࡰɸƑɲʫɫݗʟʇѤʍ˘̅˯
ɫ֎ഷɶƐํƧʉט෾ɫС৭ɴʫƐʴ̅ʾ˰ƪɾ
ʀʍಞʒ௬ʩʍ๙ʩɫ޳ʝʪƑɲʫɫݗʟʇ߆޶
೹ʍטʊഷʮʂʅ߆޶೹ɫС೹ɴʫʪƑ߆޶೹ʍ
ୣ઺ʊˊƪˉ̅ʽ (ણ๘ৠ)ɫǄʶƪ˺ƪʶƪ˺ƪǅ
ʇɣɥၻ޶ʱɣʫʪʇƐ߆޶೹ɫࡊນɸʪɲʇʊ
ʉʩƐߣʍўʗʇζஞɸʪƑன઺ʆʶ_˼ˁ˞^˘ʵ
ƪ >ުL_ULNXQX^WLࠇ@(௬ʫ޶ʍ଻) ʍטɫ௡҉ऽ৭ɴʫƐ
Ǆˉƪˉʹƪ˰˞Əʼƪ˽̅˛ƪǅ(߆޶೹ɣɫɣʨ
ʂɶʢʪɽ) ʍ܏৭טʇ˱_˓ʸˑ >PL_ٓLXWD@(னѤ)
ɫѤʮʫʪʇߣʍўʆʎ࠷ɰ௬ʫʍࢀಡɫ޳ʝʪƑ
ɲɥɶʅɩඣʍ઺ʍ௪ʎญ૾ɶʴ̅ʾ˰ɫ๙ʨʫ
ɾƑ
_ʴ̅^ʾ˰Ə^ʽ˨̅ >_ުDӔ^JDPD ^NDEXӔ@ǈໞǉ1ʴ̅ʾ
˰ʍ෮ʱಙʪƑʴ ̅ʾ˰๙ʩʱɸʪƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ
ˢ_ʽƪ^˲̅˃ƪ˶Ə_ʴ̅^ʾ˰Ə^ʽ˥Ə_ˉʹƪ^
˘ʵ˽Əʸ_˶^˩ˋ̅˃ƪƏ˚ʷ_˽^˲˓Ə_ˏƪ˕
ˑ^˽ >PX_ND^آHࠇ ED_NDࠇ^PXӔNHࠇMD _ުDӔ^JDPD ^NDEL _
آHࠇWL^UX ުX_MD^SXࣞVXӔNHࠇ WX_UX^PXٓL _VRࠇWWD^UX@(ঈʎࠥ
ࠖ੷ʎʴ̅ʾ˰෮ಙʩʍ๙ʩʱɶʅঢড়ʱࠪʩߡ
ʀԑ੊ɴʫɾʡʍɿʧ)Ƒ2୎ɷʅƐ޶֯ɫቶʌɾ
ʩƐટɫ࠴ʱϕʲʆ࣭ՠʱωɶɾۼஞʱʇʪɲʇ
ʊʡɣɥƑ_ʿ˷ƪ^˶ƪˑƏʿ_ˇƪ˘ʵ^Ə˥ƪˑ
˼Ə_ʴ̅^ʾ˰Əʽ_˥^˽Ə_ʼƪ˽^ˢ̅ >_NMXࠇ^MDࠇWD
NL ࣞ_VDࠇWL^ ELࠇWDULWL _ުDӔ^JDPD ND_EL^UX _RࠇUX^EDQ@(ܩ௪
ʎʝɾɸʆʊैɣʃʕʫʅ࣭ՠʱωɶɾɲʇʱɶ
ʅ <ʴ̅ʾ˰ʱಙʂʅ >ɩʨʫʪʮɣ)Ƒ
_ʴ̅^ʾ˰ˁʶ >_ުDӔ^JDPDNXL@ǈ෠ǉ຀ॶƑ೜߭োʉ
۫܊ɣॶƑ^˥ƪ˘ʵ˽Ə^ʴʶ˨Ə_ʴ̅^ʾ˰ˁʶ
Ə̅_ˈ^ˉ˘ʵƏ_˂̅˒̅^Əˑ_ʿ˫ƪ >^ELࠇWLUX ^
ުDLEX _ުDӔ^JDPDNXL ުQ_ȷD^آL ࣞWL _JXQGDQ^ WD_NLEHࠇ@(ै
ʂ഍ʂʅƐɡʲʉʴ̅ʾ˰ॶʱࡰɶʅɮɿʱӾɣ
ʅɣʪ)Ƒ
_ʴ̅^ʾ˰˲˝ >_ުDӔ^JDPDPXQL@ ǈ෠ǉʴ̅ʾ˰ɲ
ʇʏƑʴ ̅ʾ˰ʆެɥʧɥʉ຀ॶʍɲʇʏƑ૾࣭ʎ
ެʮʉɣ຀ॶʆ໿ɸڊ๕ƑՃෑʉڊ๕ٹɣƑैʂ
഍ɣʍެɥ९࣭ʆʉɣڊ๕ٹɣƑ^ʴʶ˨Ə_ʴ̅^
ʾ˰˲˝Əʶ_ˌ˜⊦ ˖ʻƪ >^ުDLEX _ުDӔ^JDPDPXQL
ުL_ȷXQD⊦ْRࠇ@(ɡʲʉՃෑʉʴ̅ʾ˰ɲʇʏʱެɥ
ʉʧ)Ƒ
_ʴ̅ʾ˻ˋ̅ >_ުDӔJDUDVXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ɡɱʪƑࣣൣ
ʗɡɱʪƑߡʀࣣɱʪƑ_˺ʶ^ˇƪˁʶƏ_˰ƪ^˥
̅Ə_ʸ̅ˑƪƏʴ̅ʾ˻ˉ >_PDࠇ^ELӔ _ުXQWDࠇ ުDӔ
JDUDآL@(ʕʨʲɲʱ৾ɣʆʡʂʇࣣʊ้ʩࣣɱʉɴ
ɣ)Ƒ2݈࣊ɴɺʪƑঽʱযय़ʊࣦʩࣣɱʪƑ_ˡƪ
^ʾʶ˜Ə^˧˟ƪƏ_ʴ̅ʾ˻ˉ˘ʵƏʸƪʽˇ˻
^˞ >_KDࠇ^JDLQD ^֝XQHࠇ _ުDӔJDUDآLWL ުXࠇNDVDUD^QX@(Ο
࣊ʊঽʱ݈࣊ɴɺʅ < ࣦʩࣣɱʅ > ஞɪɴʫʉ
ɣ)Ƒ3೹ɣࣣɫʨɺʪƑอ૬େʊɸʪƑ˶_˻^˫ƪ
Ə˧_˱^˽ʽƪƏ˰ƪ_̅ˢƪ^ʿ̅Ə_ʴ̅ʾ˽̅˒
ƪ^Ə˛ʷˁƏ_ʴ̅ʾ˻ˋ˜ >MD_UD^EHࠇ ֝X_PL^UXNDࠇ
PDࠇ_PEDࠇ^NLӔ _ުDӔJDUXQGDࠇ^ GXNX _ުDӔJDUDVXQD@(޶
֯ʎ൯ʠʪʇѕ࢈ʝʆʡʃɰࣣɫʪɪʨƐɡʝʩ
ʃɰɡɫʨɺʪʉ)Ƒ
_ʴ̅ʾ˼˦˵ƪ̅^ʾ˼ >_ުDӔJDULSMDࠇӔ^JDUL@ǈ෠ǉ૩
ʌࣣɫʪɲʇƑಞʲɿʩ૩ʌɾʩɸʪɲʇƑʶ _ʽ˲
ˋ^ˁƏˇ_˝^˶ˑ˸ƪƏ_ʴ̅ʾ˼˦˵ƪ̅^ʾ˼Ə
_ˉƪ˫ƪ >ުL_NDPXVX^NX VD_QL^MDWDMXࠇ _ުDӔJDULSMDࠇӔ
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^JDUL _آLࠇEHࠇ@(ʈʲʉʊ < ௭ѕପ > ՄɶɪʂɾʍɪƐ
ಞʲɿʩ૩ʌɾʩɶʅɣʪ)Ƒ
_ʴ̅ʾ˽̅ >_ުDӔJDUXӔ@ǈ߭ஞǉࣣɫʪƑǄƯʑʏʩ
ΜѼຂƯƑවƐ4292ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ੯ёʍৈ
ʍёছʱ೅ɸව๕є෠ʊ๛຾ϜಢʱߡʃǄΜǅɫ
๑ɣʨʫʅɣʪɲʇɪʨƐڏਜ਼௪චڶʍʾۼёʎ
ʾۼ಩੯ёʆɡʂɾʇीଜɴʫʪƑʴ_ʾ˽̅ >ުD
_JDUXӔ@(ࣣɫʪ) ʇʡɣɥƑ_ʶ̅^˞Ə˕_ˋ^˞Əˑ
_ʽʴ̅^ʾ˼ >_ުLQ^QX V_VX^QX WĖ_NDުDӔ^JDUL@(ٮʍഛ
ʍ܊ࣣʩ < तഒʍକɣࠖʣఉອʍʉɣࠖɫ܊ɣΦ
પʊ݈ʩɾɫʪɲʇ >᳍)Ƒ˱_˛ʷ^˴ƪƏ˧_˱^˽
ʽƪƏ˰ƪ_̅ˢƪ^ʿ̅Ə_ʴ̅ʾ˽̅ >PL_GX^PRࠇ
֝X_PL^UXNDࠇ PDࠇ_PEDࠇ^NLӔ _ުDӔJDUXӔ@(ࢗʎ൯ʠʪʇ
ʈɲʝʆʡ೹ɣࣣɫʪ)Ƒ^˧˟ƪƏ_˂˕ʔʳ^˞Ə_
ʴ̅ʾ˻˞ >^֝XQHࠇ _JXˤD^QX _ުDӔJDUDQX@(ঽʎࡥɮ
ʅຄ่ɱࡰ๨ʉɣ)Ƒ^˧˟ƪƏ_ˡƪ^ʾʶ˜Ə_ʴ̅
ʾ˼Ə˫ƪ >^֝XQHࠇ _KDࠇ^JDLQD _ުDӔJDULEHࠇ@(ঽʎয
य़ʊ݈࣊ɶʅ < ࣦʩࣣɱʅ > ɣʪ)Ƒ_ʴ̅ʾ˽^Ə
ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުDӔJDUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(݈࣊ɸ
ʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
_ʴ̅ˀ˽̅ >_ުDӔJLUXӔ@ ǈ਴ஞǉߡʀࣣɱʪƑຄ่
ɱɸʪƑ֩ঽʣʶ˒˧˝ʱຄ่ɱɸʪƑ^˰ƪƏ̅
_˫ƪ˰ƏʸʶƏʴ̅ˀ˼ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD ުXL ުDӔ
JLUL@(ʡɥࢭɶࣣʍൣʊߡʀࣣɱʉɴɣ)Ƒʽ_˖ˉ
̅˞^Əˉ_˰ʸˑƪ^Ə˧_˝^ˢƏˣ_˰^˜ƪƏ_ʴ̅
ˀ˽̅˘ʵƏʼƪ^˽ >NĖ_ْXآLQQX^ آL_PDXWDࠇ^ ֝X_QL^
ED SD_PD^QDࠇ _ުDӔJLUXQWL ުRࠇ^UX@(ӣ֩ʍ֩Վɫࡊʮ
ʂɾʍʆ֩ঽʱೕʊຄ่ɱɶʧɥʇɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
_ʴ̅˂̅ >_ުDӔJXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ࣣɱʪƑ֣ɱʪƑ่ɱ
ʪƑǄƯɥʉʯʎʉʩʊ౛ዄ୤ວ೸ <ʴ˄˖˻˲ >
ɪƑවƐ3823ǅʍǄࣣɯ (ђ௡ઞ)ǅʍޱઞӜ๑ѓɶ
ɾʡʍƑ_ʴ̅ˀ˽̅ >_ުDQJLUXӔ@(ࣣɱʪ)ʇடɷƑ^
˘ʵƪƏʴ̅˂̅ >^WLࠇ _ުDӔJXӔ@(ࠬʱࣣɱʪ)Ƒ^ˢ
ƪƏ_ʴ̅ʾ˞ >^EDࠇ _ުDӔJDQX@(ʮɾɶʎࣣɱʉɣ)Ƒ
^ʶ˒˧˝Ə_ʴ̅ˀ^Ə˱ˇʽƪƏ_ʴ̅˂^Əˁ˚ƪ
Ə^˜˽̅ >^ުLGD֝XQL _ުDӔJL^ PLVDNDࠇ _ުDӔJX^ NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ˇˢ˝ <౮ࡎ >ʱຄ่ɱɶʅʧɰʫʏƐຄ
่ɱɸʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʴ̅˄ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _ުDӔJHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ่ɱ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ_ʴ̅˂˜ >PD_QD^PDࠇ
_ުDӔJXQD@(ܩʎࣣɱʪʉ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʴ̅ˀ >_SDࠇ^
NX _ުDӔJL@(৹ɮ่ɱʬ)Ƒ^˧˝Ə_ʴ̅˂̅ >^֝XQL _
ުDӔJXӔ@(ࡎʱຄ่ɱɸʪ)Ƒ_ʴ̅ʾ˞ >_ުDӔJDQX@(่
ɱʉɣ)Ƒ˕_ˉʹƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˘ʵƪƏ_ʴ̅ˀ^
< ʴ_ˀ^> Ə˱ˇ̅ >آ_آHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ WLࠇ _ުDӔJL^ D_JL^
! PLVDӔ@(ഒʪऩʎࠬʱ֣ɱʅʡວɣ)Ƒ^˘ʵƪƏ
_ʴ̅ʾ˞ >^WLࠇ _ުDӔJDQX@(ࠬʱࣣɱʉɣ)Ƒ_ʴ̅˂
^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_ުDӔJX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ࣣɱ
ʪɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʴ̅˄ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _ުDӔJHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇࣣɱʫʏ
ວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʴ̅ˀ >_SDࠇ^NX _ުDӔJL@(৹ɮ
ࣣɱʬ)Ƒ2่ɱʪƑسɱʪƑʽ_˖ˉ̅˰ƪƏ˱ƪ
˽ˣˑƏʴ̅ˀ˘ʵ^Ə˃ƪ_˖ʻƪ >NĖ_ْXآLPPDࠇ
PLࠇUXSDWD ުDӔJL^WL^ NHࠇ_ْRࠇ@(ʽ˖ʼ֩ঽʎޔःʍ੝
֩Ռʱ่ɱʅՒ۩ɶʅɬɾʲɿʧ)Ƒ
_ʴ̅ˇ̅ >_ުDQVDӔ@ ǈ෠ǉΜޞƑ_ˏƪƏˉƪ˚ƪ^
Əʴ_ˑ˻̅Əʴ̅ˈ̅ˢƏˉƪ^Ə˰_ˀƪ˰ˀƪ^
ˉƏ˥_˅ƪ̅˕ʔʳ^Ə˜ˉʹƪ̅˖ʻƪ >_VRࠇ آLࠇ
WRࠇ^ ުD_WDUDӔ ުDQ]DPED آLࠇ^ PD_JLࠇPDJLࠇ^آL EL_NRࠇӔˤD
^ QDآHࠇQْRࠇ@(ऐధɶɾʍʇʎ౩੆ʊ < ஆʨɹ > Μ
ޞʱɶʅƐ੝ɬʉટʍ޶ʱޞʲɿɼɥɿ)Ƒ
_ʴ̅ˉʿ^ʶ˚ʷ >_ުDӔآL ࣞNL^ުLWX@ ǈ෠ǉ෸ʱৎɥ߉Ƒ
Ǆ෸஻ɬ߉ǅʍձɪƑφ୩෸ʱҘʊ௬ʫʪʇޝڴʣ
Ҙঊʊϔʂɪɰʅ෸෾ʱగ਱ɸʪɲʇɫɡʪƑ֩
ɫࡊʮʪʇ෸ʱԅɶɾگʊగʫʱৎɥɫƐɼʍݣ
ʊ๑ɣʪ߉ʍɲʇƑ_ʴ̅ˉʿ^ʶ˚ʷƏ_ʽʶ^ʿƪ
Ə˕_ʔʵƪ˼ >_ުDӔآLNL^ުLWX _NDL^NLࠇ I_˚ࠇUL@(෸ৎɣ
߉ʱయʂʅɬʅɮʫ)Ƒ
_ʴ̅ˉʿ^ˣ˽ >_ުDӔآLNL^SDUX@ǈ෠ǉ෸ʱৎɥधƑǄ෸
஻ɬधǅʍձɪƑഅต 3 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 15 ˍ̅
˓ʍ઱ʍ౮ʍ઺гʊ஻՟ʱݴʩɼʍຜਜʱྷʩ౞
ɣʅ߉ɫӾɰʪʧɥʊɶɾ෸ʱഺʟՁ׿Ƒ_ʴ̅ˉ
ʿ^ˣ˽ˉƏ^ʴ̅Əˋ_ˁ̅ >_ުDӔآL ࣞNL^SDUXآL ^ުDQ VXࣞ_
NXӔ@(෸ৎɣधʆ෸ʱഺʟ)Ƒ
_ʴ̅ˉ̅ >_ުDӔآLӔ@ǈ෠ǉΜऐƑִ ૾ڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ
୑஍ൣڊʆʎƐʿ_˲˸˻^ˋ̅ >NL_PXMXUD^VXӔ@(ऐ
ʱ֦ɸƑΜऐɸʪƑ)ʇɣɥƑ^ˉ˻ˏƪˊ̅Əʸ_˓
˜^ˉƏ^ˉ˻˩ˋ˞Ə_ˉƪ^˞̅Əʶ˕_˃˜Əʴʶ
˨ˢƏʴ̅ˉ̅^Ə˶_˿ƪ^˽˳ƪ >^آLUDVRࠇȹLӔ ުX_
ٓLQD^آL ^آLUDSXࣞVXQX _آLࠇ^QXӔ ުLN_NHQD ުDLEXED _ުDӔآLӑ
^ MD_URࠇ^UX PHࠇ@(ޞ߾ʍॴद՗ԼʡɥʀݗʝɺƐޞೠ
ʍ௫ʡ੝ഷʧɮࡰʅɣʪ < ହʩࡰʅɣʪƐᒍʞࡰ
ʅɣʪ >ʍʆΜऐʆɡʨʫʝɸʧƐʡɥ)Ƒ
_ʴ̅^ˋˁ >_ުDQ^VXNX@ ǈ෠ǉ෸੔Ƒʴ_˒˜^ˉ >ުD_
GDQD^آL@(ʴ˒̅ʍՔܲ) ʍহηʆᛨʂɾ௚ʆౌثʍ
෸੔ʊഺʞƐࠬଥɱ๑ʍ಻ʱೝɰɾฐҤ๑ࠬଥɱ
෸੔Ƒുஆʣ˰˕˓ƐФਈƐɼʍ਴ʍࢬഐ຾ʱ௬
ʫɾʩƐ૞ԅ࠯ʩʍӁഐʱ௬ʫɾʩɶʅϷʕʍʊ
๑ɣʪࢬثʍϷ౬๑෸੔Ƒʴ˒˜ˉ௚ॷฐҤ๑ˡ
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_ʴ̅^ˋˁ
̅˛ˢ˕˂Ƒˣ_˚ʷ^˰˩ˏƪƏ˱_˛ʷ^˲Ə^˥ʿ
˛ʷ˲˘ʵƏ_˜ƪ^̅Ə_ʴ̅ˋˁ^ˢƏ^˲˘ƪ˘ʵ
˽Əˣ_ˑ^˃ƪ̅Əʶ_ˏƪ̅Əʼƪ˕^ˑ˺ƪ >SĖ
_WX^PDSXࣞVRࠇ PL_GX^PX ^ELNLGXPXWL _QDࠇ^Ӕ _ުDQVXࣞNX^
ED ^PXWHࠇWLUX SĖ_WD^NHࠇӔ ުL_VRࠇӔ ުRࠇW^WDMRࠇ@(ౡԨऩʎ
ટࢗʍ׶ലʎʉɮʴ̅ˋˁʱߡʀʉɫʨ౔ʊʡ૞
ԅ࠯ʩ <υ >ʊʡۼɪʫɾʧ)Ƒ
_ʴ̅ˋˁ^˻ʶ >_ުDQVXࣞNX^UDL@ǈ෠ǉ෸ʍగʫʱৎɥ
ɲʇƑ_෸ৎɣǅʍձƑ_ʴ̅ʸ˻ˉ^˞Ə^ʴ˚ƪƏ_
ʴ̅^˰ƪƏ^˩ˉ˘ʵƏ˶ƪ_˙ʵ̅Əʴ̅ˋˁ^˻
ʶƏ_ˉƪˏƪ˕^ˑ >_ުDӔުXUDآL^QX ^ުDWRࠇ _ުDP^PDࠇ
^SXࣞآLWL MDࠇ_GLӔ ުDQVXࣞNX^UDL _آLࠇVRࠇW^WD@(෸ђɶ < ૻɣ
ܦʞ֩ > ʍگʎƐ෸ʎେ௪ԅɶʱɶʅƐ಴ɹ෸ৎ
ɣ <෸ʍࡄ๽ >ʱɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
_ʴ̅ˑ >_ުDQWD@ǈ෠ǉ୼ʍൣƑ^˧˟ƪƏ_ʴ̅ˑƪ^Ə
ʶ_ˇ˜˃ƪƏˣ˕^ˑ >^֝XQHࠇ _ުDࠇWDࠇ^ ުL_VDQDNHࠇ SDW
^WD@(ঽʎ୼ʍൣʗƐঊҴ୷ʗۼʂɾ)Ƒ୼Ƒ_˶ƪ^˞
Ə_ʴ̅ˑ^˜Ə˧_ˁ̅ʿƪ˞^Ə˲ʶ_˫ƪ^̅ >_MDࠇ^
QX _ުDQWD^QD ֝Xࣞ_NXӔNLࠇQX^ PXL_EHࠇ^Ӕ@(ўʍ୼ʊഇ෼
ɫॲɧʅɣʪ)Ƒ_́ƪƏʴ̅ˑƪ^˻Ə̅ˊˁƪ >_
ZDࠇ ުDQWDࠇ^UD ުQGޓLNXࠇ@(؛ʎ୼ʍൣɪʨࡰʅɬʉɴ
ɣ)Ƒ_ʴ̅ˑ˞^Ə˶ƪ >_ުDQWDQX^ MDࠇ@(୼ʍўƑ୼ʍ
ൣʍў)Ƒ
_ʴ ̅ ˑ ˞ Ə ˌ ̅ ˌ ̅ ˞^Ə ˧_˓ >_ުDQWDQX
ȷXQȷXQQX^ ֝Xࣞ_ٓL@ ǈໞǉҘଞણ෠ƑౡԨ୷ʍ
୼ඐ୼ʍҘԱʊɡʪƐ_ˌ̅ˌ̅ >_ȷXQȷXӔ@(ԅय़
ʍޝڴ࣊ɫφઞ܊ɮƐϔɬ૞ʊܿɶӑɪʪʇԅय़
ʍҘुɫᒫ (˱ˌ˞ʽ̅) ʍൣʗʇ।ɣʧɮຌʫ๮
ʪƑʝɾෂʀ૞ʊʉʪʇƐҘुʎҤ๎೼ɪʨԅय़ʍ
࣊ધʍൣʗຌʫܦʟࢊ)ʇᒫʍ೼ഒʗʇ਩ɮࢊƑ
_ʴ̅ˑˡ̅ˑ˂̀ƪ^˘ƪ >_ުDQWDKDQWDJZDࠇ^WHࠇ@
ǈ෠ǉц܎Ƒ֜॥૾ߚਸ਼໶߅ (ڇࢬমਸ਼໶߅) ੦Ƒ
ౡԨਲ௡౳Ɛ˧ _ˁ^˰˾ƪ >֝Xࣞ_NX^PDUHࠇ@(ว๸ў)ʍ
୼ʊɡʂɾƑ૫ટʍࢬম࢟߅ʎౡԨ୷ࡰतʍƐݍࢉ
ʍу௚ٳۼ३࢑޲҇҇૫ʱמʠƐ௏ఒݥౡԨ׍ว҇
҇૫ʇɶʅӜธɶɾƑ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə˰_˜^˰ƪƏ
_˅ʶ^ˌ˱˘ʵƏʴ_ːƪ˽^˞Ə^ʿˇƪƏ_ˡ̅ˑ
˂̀ƪ^˘ƪ˘ʵ˽Əʴ_ːƪ˕ˑ^˽ >_ުXQ^QHࠇMD PD
_QD^PDࠇ _NRL^ȷXPLWL ުD_ȷRࠇUX^QX ^NL ࣞVDࠇ _KDQWDJZDࠇ^
WHࠇWLUX ުD_ȷRࠇWWD^UX@(ɼʍўʎƐܩʎࢬমʇڊʮʫ
ʪɫƐΤৈʎ_ˡ̅ˑ˂̀ƪ^˘ƪʇɣʮʫʅɣɾ
ʧ)Ƒ
_ʴ̅˒˱ƪ^ˋ >_ުDQGDPLࠇ^VX@ǈ෠ǉฟළᳩ (ɡʕʨ
ʞɼ)Ƒ୑஍଺ʉൃਮअƑைޔණ௧ʱต 1 ˍ̅˓ପ
୩ʍӅঔʩʊɶʅฟʆᓇʠƐߍʱાࡰɶɾฟీʊ
ළᳩƐ݃஌ʱ௬ʫʅܴɻƐࣅɱʉɣʧɥʊᓇʠ܏
ʮɺɾʡʍƑષॻɰஉʊ֯ɴʫʪƑঊҴൣڊɪʨ
ʍࠜ๑ڶƑ֜ඣʣ֜९ٚ๑ʊைʱ
˭˧
ᴁʩƐɼʍޔණ
௧ʱ๸๑ɶʅߍළᳩʱݴʂɾƑ_ʴ̅˒˱ƪ^ˏƪƏ
_ʼƪ^˞Əʴ_ˢ˕^ˑ˻Ə˂_˰ƪ˂˰ƪ^ˉƏ^ʿˉ
˘ʵƏʴ_ˢ^˜˥˜Ə˶_ʿ^ƏʴˢƏ^ˉˊˑ˼˘ʵ
Əʸ_˞^Əʴ_ˢʽˉ^ˢƏ_˱ƪˋ^˚ʷƏ^ˇˑƏʽ_
˃ƪ^ˉ˘ʵƏʸ_˼ˢ^Əʶ_˻^ʿ˘ʵ˽Əˋ_ˁ^˿
ƪ˕ˑ >_ުDQGDPLࠇ^VRࠇ _ުRࠇ^QX ުD_EDW^WDUD JX_PDࠇJX
PDࠇ^آL ^NL ࣞآLWL ުD_ED^QDELQD MD_NL^ ުDED ^آLȹLWDULWL ުX_
QX^ ުD_EDNDآL^ED _PLࠇVX^WX ^VDWD NĖ_NHࠇ^آL ࣞWL ުX_ULED^ ުL
_UD^NLWLUX VX_NX^URࠇWWD@(ߍළᳩʎைʍߍ௧ʱࢬɴɮ
ঔʂʅฟௗʆࣄɣʅฟʱાࡰɶ < ᳧ɷʅ >Ɛɼʍ
ฟీʱළᳩʇ݃஌ʱܴɻ܏ʮɺƐɼʫʱᓇʂʅ <
ɽ >ݴʨʫɾ)Ƒ
_ʴ̅˖ʻƪ >_ުDQْRࠇ@ǈ෠ǉˏƪ˒ (৺੷)Ƒʔɮʨɶ
ച๑ʊ๑ɣʪࡥ৺ʍɲʇƑ˘̅˩˻ʱ่ɱʪݣʊ
๑ɣʅɣɾƑ_˘ʵ̅^˩˻Ə˶_ˁ^Ə˦̅˰Ə_ʴ̅
˖ʻƪ^Əʶ_˼˽^ʽƪƏ˧_ˁ˼˘ʵ^Ə̅_˰ƪ̅⊦
˒ƪ >_WLP^SXUD MD_NX^SLPPDࠇ _ުDQْRࠇ^ ުL_ULUX^NDࠇ ֝Xࣞ
_NXULWL^ ުP_PDࠇQ⊦GDࠇ@(˘̅˩˻ʱ่ɱʪݣʎƐʴ̅
˖ʻƪʱ௬ʫʪʇʔʂɮʨʇඈʫʅನළɶɣʧ)Ƒ
˧_ˁ˻ˉˁƪ >֝Xࣞ_NXUDآLNXࠇ@(ʔɮʨɶച) ʇʡɣ
ɥƑ
ʴ̅_˙ƪ^ʽƪ >ުDQ_GHࠇ^NDࠇ@ǈখǉɼʫʉʨƑɼʫʆʎƑ
_ʴ̅^˛ʷƏ˶_˽˕^ʽƪ >_ުDQ^GX MD_UXN^NDࠇ@(ɼʫ
ʆɡʪʉʨʏ) ʍ࡬ตحƑʴ̅_˙ƪ^ʽƪƏ_́ƪ
^Əʸ˲ƪƏ_˚ʷƪ^˽Ə_ˉƪ^ˢ >ުDQ_GHࠇ^NDࠇ _ZDࠇ
^ ުXPXࠇ _WXࠇ^UX _آLࠇ^ED@(ɼʫʉʨ؛ɫ۵ɧʪ < ޻ɥ
> ૾ʩʊɶʉɶʧ)Ɛʴ̅_˙ƪ^ʽƪƏʸ_˾ƪ˕˘^
Əʴʶ˽Əʴ_ˈˢ˽^Ə˜_˽ >ުDQ_GHࠇ^NDࠇ ުX_UHࠇWWH
^ ުDLUX ުD_ȷDEDUX^ QD_UX@(ɼʲʉʨƐɼʫʎɼʍʧ
ɥʊڊʮʉɣʇɣɰʉɣʍɪ < ɣʮʏɽƏʉʪʍ
ɪ >)Ƒ>ުDQGXƔMDUXNDࠇ@Ə→Ə >ުDQGXMDNDࠇ@Ə→
Ə >DQGHࠇNDࠇ@ ƏʇёϜഷѓɶɾʡʍƑৈٛʍӂଜ
ࣰٛ଺೅ڇʱ࠷ɰʅگٛʍ೅ڇʱࡲʘʪࢇੌখ਩Ƒ
ʴ̅_˙ƪ^ʽƪƏ^ˢƪƏ_ʽƪ˞ >ުDQ_GHࠇ^NDࠇ ^EDࠇ _
NDࠇQX@(ɼʫʉʨ߈ʎయʮʉɣ)Ƒʴ̅_˙ƪ^ʽƪƏ
_́ƪƏˉƪ >ުDQ_GHࠇ^NDࠇ _ZDࠇ آLࠇ@(ɼʫʉʨ؛ɫʣ
ʫ)Ƒ
_ʴ̅^˚ʷ˽ >_ުDQ^WXUX@ ǈ෠ǉણ෠Ƒॸ೅୷ॸ೼ʊ
ɡʂɾਲ๮෠Ƒ෸ࠪ།ʊ෮ɶɾࢊʊҟɰɾࢬɴʉ
ఌਲƑڇݥʎఝਲʇʉʂʅɣʪƑ_ʴ̅^˚ʷ˽˜
ƪƏ_ʾ˕^˅ƪ̅Ə^ʴ˼Əʽ_˜^˃ƪ˞Ə^ʸ˚ʷ
ˈ̅Ə_ʼƪ˕^ˑ̅ >_ުDQ^WXUXQDࠇ _JDN^NRࠇӔ ^ުDUL ND
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_ʴ̅^˚ʷ˽
_QD^NHࠇQX ^ުXWXȷDӔ _ުRࠇW^WDӔ@(෸ࠪਲʊʎӌۣʡɡ
ʩƐٟևўʍढআʡɩʨʫɾ)Ƒ
_ʴ̅^˛ʷ˽ >_ުDQ^GXUX@ǈ෠ǉʛʬʛʬʍࣳੌƑ෸
ʍ෾ʍʧɥʊɡʀɲʀʊٖɫҟɣʅɣʪࣳੌƑ_́
ƪƏʿ̅^˰ƪƏ_ʴ̅^˛ʷ˽Ə˜_˼^˨ˢƪƏ˳ƪ
Əʿ_ˋ˜^Əˉ_˘ʵ˼ >_ZDࠇ NLP^PDࠇ _ުDQ^GXUX QD_
UL^EXEDࠇ PHࠇ NL ࣞ_VXQD^ آL ࣞ_WLUL@(؛ʍહഐʎ෸ʍ෾ʍʧ
ɥʊٖɫҟɣʅˮ˿ˮ˿ʍࣳੌʊʉʂʅɣʪɪʨƐ
ʡɥહʪʉƑࠐʅʉɴɣ)Ƒ_ʴ̅^˛ʷ˽Ə^˜˽̅
˃̅Əʿ_ˉˋ >_ުDQ^GXUX ^QDUXӔNHӔ NL ࣞ_آLVX@(෸෾
ʍʧɥʊɡʀʨɲʀʨٖɫҟɣɾࣳੌʊʉʪʝʆ
હʪ <હɽɸʪ >)Ƒ
^ʴ̅Ə^˚̅ >^ުDQ ^WRӔ@ǈໞǉɡʪࢊƑ^ʴ˽̅Ə^˚̅
>^ުDUXQ ^WRӔ@(ɡʪ < ݥʪ > ࢊ) ʍ࡬ʝʂɾحƑ˰
_˓˶ƪ˞^Əʴ̅˚̅Ə_ˢƪ^ʿƏ_ˇƪ˼^ˣ˼Ə
˕_ʔʵƪ˼ >PD_ٓLMDࠇQX^ ުDQWRP _EDࠇ^NL _VDࠇUL^SDUL I
_˚ࠇUL@(୉ʍɡʪʇɲʬʝʆໞʫʅۼʂʅɮʫ)Ƒ
ʴ̅_˜ƪ^˰ >ުDQ_QDࠇ^PD@ǈ෠ǉѬѝƑǄ޴Ɣʾ˰ǅʍ
୎ᤛƑǄʴ˝ǅʊ޼ࢬ߯Ǆʾ˰ǅʍǄʾǅɫ฻܏੺
๮ɶʅح२ɴʫɾʡʍƑ_˰ʶ^˟˞Ə˩_ˏƪ^Əʴ
̅_˜ƪ^˰Ə_ˇƪ˿ƪ^˽̅˖ʻ >_PDL^QHQX SXࣞ_VRࠇ
^ ުDQ_QDࠇ^PD _VDࠇURࠇ^UXQْRࠇ@(ৈʍўʍऩʎѬѝʱي
ɧʨʫʪɼɥɿ)Ƒ޼ࢬ߯_˜ƪ^˰ >_QDࠇ^PD@(ࢬ) ʎ
޼ࢬ߯^˰ >^PD@(ࢬ) ʍεحੌʆƐࣣখڶʍڶයɫ
N ʆࡊʮʪߢʊ൥ਝ଺ʊڇʫʪƑ࡞ʂʅࣣখڶʍ^
ʴ̅ >ުDӔ@ʎǄ޴ǅʍձʆƐձଡඩɪʨʍ΀࣌ʆɡ
ʂɾɲʇɫՒఈɴʫʪƑ
ʴ̅_˜ƪ^˰Ə^ˁƪ̅ >ުDQ_QDࠇ^PD ^NXࠇӔ@ǈໞǉѬѝ
ʱჽʪƑѬѝʱʡʨɥƑǄѬѝʱںɥǅʍձƑ˰_˒
^Əʴ̅_˜ƪ^˰Ə_˅ƪ^˞ >PD_GD^ ުDQ_QDࠇ^PD _NRࠇ^
QX@(ʝɿѬѝʱฅʂʅʉɣ)Ƒʴ̅_˜ƪ^˰Ə^ˁʶ
̅Ə^ˣ˽̅ >ުDQ_QDࠇ^PD ^NXLP ^SDUXӔ@(Ѭѝʱฅɣ
ʊۼɮ)Ƒ˸_˱^Əˁƪ̅ >MX_PL^ NXࠇӔ@(ѝʱฅɥ <
ںɥ >)Ɛ˚ʷ_ˊ^Ə˚ʷ˲̅ >WX_GޓL^ WXPXӔ@(ݐʱ
ჽʪ <ݐʱઉɸ >)ʇʡɣɥƑ
ʴ̅_˜ƪ^˰Ə_ˇƪ˼^˺ʶ >ުDQ_QDࠇ^PD _VDࠇUL^MRL@
ǈໞǉٗܭ࡫ɣƑ^˝ƪ˥ʿ˺ʶ >^QLࠇELNLMRL@(ٗܭ࡫
ɣ) ʇʡɣɥƑʴ̅_˜ƪ^˰˺ʶƏ_ˋƪ^˦̅˰Ə
ʶ_˓^Ə˶_˽̅^ˇ >ުDQ_QDࠇ^PDMRL _VXࠇ^ SLPPDࠇ ުL_ٓL
^ MD_UXQ^VD@(Ѭѝʱʡʨɥ௪ <ٗܭ߲ >ʎɣʃʍ௪
ʍɲʇɪ)Ƒ
ʴ̅_˜ƪ^˰Ə_ˇƪ˽̅ >ުDQ_QDࠇ^PD _VDࠇUXӔ@ ǈໞǉ
ѬѝʱჽʪƑٗܭɸʪƑǄѬѝʱໞʫʪǅʍձƑ˸
_˱Əˇƪ˽̅ >MX_PL VDࠇUXӔ@(< ѝʱໞʫʪ > ٗܭ
ɸʪ)Ɛ˚ʷ_ˊƏˇƪ˽̅ >WX_GޓL VDࠇUXӔ@(ٗܭɸ
ʪ <ݐʱໞʫʪ >)ʇʡɣɥƑʴ̅_˜ƪ^˰Ə_ˇƪ
˽̅˘ʵ^Əˇ_˝̅˃ƪ˼Əʼƪ^˽ >ުDQ_QDࠇ^PD _
VDࠇUXQWL^ VD_QLӔNHࠇUL ުRࠇ^UX@(Ѭѝʱيɧʪʇɣʂʅ
Հʲʆɩʨʫʪ)Ƒ
ʴ̅_˜ƪ^˰Ə˜˽̅ >ުDQ_QDࠇ^PD QDUXӔ@ǈໞǉѬѝ
ʊʉʪƑѝɯƑ^˰ ƪ˕ʔʳ˞Əʴ̅_˜ƪ^˰Ə˜˽̅
˃̅_ˢƪ^ʿƏʶ_ʿ˻^˼̅ʽ˶ƪ >^PDࠇˤDQX ުDQ
_QDࠇ^PD QDUXӔNHP_EDࠇ^NL ުL_NLUD^ULӔNDMDࠇ@(ਯෞɫѝ
ɯ <Ѭѝʊʉʪ >ʝʆॲɬʨʫʪɪʉɡ)Ƒ
ʴ̅_˜ƪ˰^˞Ə^ʴʸ >ުDQ_QDࠇPD^QX ^ުDX@ǈໞǉѬ
ѝʍ֯ƑౖƐ׳ݖܨʍࢭࢗɫ௡ऩѬѝʍɼʏʊೝ
ɬ୊ʂʅɣʅ਎ʩެɣʍ๑ʊ֯ɶɾƑʴ̅_˜ƪ˰
^˞Ə_ʴʸ^́Ə_ˑƪ˽Əˋ́ >ުDQ_QDࠇPD^QX _ުDX^
ZD _WDࠇUX VXZD@(Ѭѝʍ֯ʎઃɫɸʪʍɪ)Ƒ
ʴ̅_˜ƪ^˰˺ʶ >ުDQ_QDࠇ^PDMRL@ǈ෠ǉٗ ܭ࡫ɣƑǄѬ
ѝ࡫ɣǅʍձƑ^˝ƪ˥ʿ˺ʶ >^QLࠇELNLMRL@(ٗܭ࡫ɣ)
ʇʡɣɥƑ_ʺ̅^˰ƪƏ_ˢ̅^˘˜ƪ̅Əʴ̅_˜ƪ^
˰˺ʶ˞Ə^ʴ˽ˣˊ >_MHP^PDࠇ _EDQ^WHQDࠇӔ ުDQ_QDࠇ
^PDMRLQX ުDUXSDGޓL@(๨௻ʎ߈ʍўʊʡٗܭ࡫ɣɫ
ɡʪʎɹɿ)Ƒ
^ʴ̅Ə_˜ƪ^̅Ə˕_ˇ˞ >^ުDQ _QDࠇ^Q V_VDQX@ ǈໞǉ
װৄʣअຟʍ્ɧɫʈʫʚʈɡʪɪઢʨʉɣʆ໮
ಛɸʪƑǄอʪ෗ɶʡઢʨʋǅʍձƑʸ _˾ƪ^Əʴ̅
Ə_˜ƪ^̅Ə˕_ˇ̅Ə˲˞^Ə˶_˽̅˒^Əʴ_˘ƪ^
Ə˜_˻^˞ >ުX_UHࠇ^ ުDQ _QDࠇ^Q V_VDPPXQX^ MD_UXQGD^
ުD_WHࠇ^ QD_UD^QX@(ɡʫʎўଟʍ્ળɫʈʫʚʈɡʪ
ɪഒɪʨɹ໮ಛɸʪऩɿɪʨƐஆʅʊʉʨʉɣ)Ƒ
_ʴ̅˜ʶ^˞Ə_ʽʸ >_ުDQQDL^QX _NDX@ǈໞǉǄΠௐʍ
܉ǅʍձƑ՗Լʍ޳ʠʊजํʊɩࠪߣɭʱԼɥɾʠ
ʍস܉Ƒঢɹ 3චƐ12චʍস܉ʱഘɣʅƐजํʗɩ
ࠪߣɭʍ_ʽ̅^˧˓Ə˝_ʾʶ^˧˓ >_NDӔ^֝XࣞٓLQL_JDL
^֝XࣞٓL@(जۇƐԼɣۇ)ʱࢥɧʪݣʊഘɮস܉Ƒ_ʽ̅
˞^˰ʶƏ_˝̅^ʾʶƏ_ˏƪ^˽Ə^ˢˏƪƏ˶ƪ_˙
ʵ̅Əʴ̅˜ʶ^˞Ə_ʽʸ˶ƪ^Əˑ_˘ʵ^ˏƪ˕ˑ
>_NDQQX^PDL _QLӔ^JDL _VRࠇ^UX ^EDVRࠇ MDࠇ_GLӔ ުDQQDL^QX
_NDXMDࠇ^ WĖ_WL^VRࠇWWD@(जৈʊ՗Լʱɴʫʪ࣪܏ʎƐ಴
ɹΠௐʍ܉ʱഘɣʅງʅʨʫɾ)Ƒ
_ʴ̅˞ʽƪ >_ުDQQXNDࠇ@ ǈ෠ǉ୼ਲʍ˲˻πڗƑ୼
ਲʍ୼ඐൣʍਲʎɹʫʊΦપɸʪƐࣟ௫தʍʸ_˼
^ʽƪ >ުX_UL^NDࠇ@(܇ʩπڗ)Ƒ௬ʩۇʎ܊ɴต 3 ˳
ƪ˚˽Ɛഅต 5 ˳ƪ˚˽ʍ߭োࣟ௫தɫࠒʠђൣ
ʊણђต 20 ˳ƪ˚˽؍ʩђɱʨʫƐঊࣴʆҠઞ
ɫݴʨʫʅɣʪƑଞ೼ʊฯुɫຍʝʪધɫɡʪƑ
ฯुʱʸ_˲^˽ >ުX_PX^UX@(ˁˢʍ๕ʆݴʂɾധ᳗)
ʣ˧_˒^˽ >֝X_GD^UX@(࡯ɶɾೃઑʱ௡ʃʊঔʩӘ
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ʩƐʍʉɪɳ < ઺޶ > ʱྷʩʋɣʅݴʂɾധ᳗)
ʆᵹʞƐुщʊ௬ʫʅણࣣʗϷʒࣣɱƐўʗϷʲ
ʆϕຟ๑ुʇɶʅ๸๑ɶɾƑुࠃʎॸਲʍਲπڗ
ʍुʧʩʡԗɮƐुສʡਵɣʇɣʮʫʅɣʪƑ_ʴ
̅˞ʽƪ˶^Əʸ_˼^ʽƪƏ^˜˼Ə_˨̅˒^Ə˱_ˊ
^Əʽ_ˑ^˲̅˘ʵ˽Ə_˜̅^ˀʴ́˼Əˉ_ˑ^˖ʻ
ƪ >_ުDQQXNDࠇMD^ ުX_UL^NDࠇ QDUL _EXQGD^ PL_ȹL^ NĖ_WD
^PXQWLUX _QDӔ^JLDZDUL آL ࣞ_WD^ْRࠇ@(୼˲˻πڗʎђʗ
܇ʩʅᵹʞࣣɱʪπڗʊʉʂʅɣʪʍʆƐुᵹʞ
ɸʪʍʊ௟է׺໧ʱɶɾɼɥɿ)Ƒ
_ʴ̅˞˲˻ >_ުDQQXPXUD@ǈ෠ǉ୼ਲƑ_ʶ̅˞˲˻
>_ުLQQXPXUD@(ॸਲ) ʍ੆ڶƑౡԨਲʎ୑஍଺ʉݝ
३ʍઅΦʇɶʅƐॸਲʇ୼ਲɪʨ२ງɶʅɣʪƑ
φ௻Ԩʍݝᘔʱ߻ۼɸʪɾʠʊॸƐ୼ʍ˲˻ʧʩ
˲_˻˶ˁˇ >PX_UDMDNXVD@(˲˻ʍดऩ) ʱূࡰɶƐ
ɼʫʱ஍ӛɸʪ_ˋƪ^˒ʶ >_VXࠇ^GDL@(ਅਜ਼) ɫˇ_ʽ
ˇ >VD_NDVD@(ޮƐजࢗƐᆃࢗ) ʍ࢕ڊʱமʅݝᘔʱ
߻ۼɶʅɣɾƑ൱௻ݝʍʽ_ˉ^˻ >NĖ_آL^UD@(Ռச)Ɛ
ˉ_˜^˦ʿ >آL_QD^SL ࣞNL@(۳ϔɬ) ʍ۳Ɛ_ˣƪ^˾ƪ >_
SDࠇ^UHࠇ@(ᓷຓঽֳ৾) ʍঽƐ_ˏƪ^˻̅ >_VRࠇ^UDӔ@(ɩ
ඣƐॴ໌ݝʩ) ʍ_ˉƪ^ˉ >_آLࠇ^آL@(߆޶೹ʍ߆޶ச)
ʡॸਲ (ߗ)Ɛ୼ਲ (ฺ) ʍʧɥʉ২ഒ൥ʊՂʄɣ
ʅ੆ງɶʅɣʪƑ_ʴ̅˞˲˻˩ˏƪƏʿƪˣ˓
^˲˞Ə_ʶ̅˞˲˻˩ˏƪƏ˱̅˒˼^˲˞˘ʵ
Ə˲_ʽ^ˉʹƪ˻Əʴ_ˈ˼˨ƪ >_ުDQQXPXUDSXVRࠇ
NLࠇSDٓL^PXQX _ުLQQXPXUDSXVRࠇ PLQGDUL^PXQXWL PX
_ND^آHࠇUD ުD_ȷDULEXࠇ@(୼ਲऩʎՔࠃɫۻɮƐॸਲऩ
ʎ߬ाʫࠖ < я໾ʉՔࠃ > ʇঈɪʨڊʮʫʅɣ
ʪ)Ƒ
_ʴ̅ˢʶ >_ުDPEDL@ ǈ෠ǉ 1ЮఫƑළљڄƑೀࢀڶ
ɪʨʍࠜ๑ڶƑ_ʿ˷ƪ^˞Əʽ_˘ʵ^˲ˠƪƏ_ʶƪ
Əʴ̅ˢʶ˸̅^˜ƪ >_NMXࠇ^QX NĖ_WL^PXQRࠇ _ުLࠇ ުDP
EDLMXQ^QDࠇ@(ܩ௪ʍɩɪɹʎວɣළљڄɿʌɧ)Ƒ2׿
܏Ƒ୤܏Ƒ_ʶƪƏʴ̅ˢʶ˝Ə́̅˞̅^Əʿ_˻^˼
Ə^ʴ˕ˣƪ̅Əˇ_˝˶ƏˉƪƏʼƪ^˽̅˘ʵ >_
ުLࠇ ުDPEDLQL ZDQQXӔ^ NL_UD^UL ^ުDSSDࠇQ VD_QLMD آLࠇ ުRࠇ
^UXQWL@(૎୩ɣɣ׿܏ʊ؛ʡ๨ʪɲʇɫʆɬʅƐɩ
ড়൒ɴʲʎՀʲʆɩʨʫʪɴƐʚʨٵʅɳʨʲʧ)Ƒ
_ʴ̅ˣʽˋ̅ >_ުDPSDNDVXӔ@ǈ਴ஞǉɸʂɪʩ௰ɺ
ʪƑɩʂɪʕɺʪƑৌএ௰ʱೱʮɺʪƑʸ _˥^˞Əˉ_
˂˚ʷˢƏʴ̅ˣʽˇ˼˘ʵ^Əʸ_˼ˢƏˉƪ˚ʷ
ˌ˱˽̅˘ʵ˽^Əʴ_́^˼Ə_ˉƪ˫ƪ >ުX_EL^QX آL_
JXWXED ުDPSDNDVDULWL^ ުX_ULED آLࠇWXȷXPLUXQWLUX^ ުD
_ZD^UL _آLࠇEHࠇ@(ɡʫɿɰʍީߚʍৌএ௰ʱೱʮɴʫ
ʅƐɼʫʱԂٗɴɺʧɥʇ < ɶࡊɧʧɥʇ > ɶʅ
<ɽ >௟է׺໧ʱɶʅɣʪ)Ƒ
_ʴ̅ˣˁ̅ >_ުDPSDNXӔ@ ǈ਴ஞǉʑʂɪʕʪƑৌ
এ௰ʱೱɥƑ˩ _ˋ˞^Əʸ_ʽ^ˢƏ_ʴ̅ˣʿ˘ʵ^Ə
ʿ_˜ʶ˶ƪ^Əˉ_˽˕^˅ƪƏ^˜˼Ə_˫ƪ̅^˘ʵ
>SXࣞ_VXQX^ ުX_ND^ED _ުDPSDNLWL^ NL_QDLMDࠇ^ آL_UXN^NRࠇ ^
QDUL _EHࠇQ^WL@(਴ऩʍೱ݊ʱϔʂಙʂʅўଟʎʕʀ
ҋɶʊʉʂʅɣʪɴƐʚʨٵʅɳʨʲ)Ƒ
^ʴ̅ˢˑ >^ުDPEDWD@ ǈ෠ǉᴣʍ઺ʊ௬ʫʪᬿƑˁ
_˞^Ə˲_˓ʹƪ^Əʴ̅ˢˑʽ˶ƪ >NX_QX^ PX_ٓHࠇ^
ުDPEDWDNDMDࠇ@(ɲʍᴣʎᬿɣʩʍᴣɪʌ)Ɛʴƪ_ʶ
^Əˢˑ˲˓ʹƪƏʴ_˻^˞ >ުDࠇ_L^ EDWDPXٓHࠇ ުD_UD^
QX@(ɣʣƐᬿ௬ʩʍᴣʆʎʉɣ)Ƒ
^ʴ̅ˣ˽ >^ުDPSDUX@ǈڑǉણ෠Ƒ෠ਘ།ʊຌ௬ɸʪ
෠ਘনҘςʍԅӗણ੉Ƒڏ๘Ǆʴ̅ˣ˽˞˱˒ʾ
ƪ˰˸̅ˑǅʊЋʮʫɾણ෠Ƒ^ʴ̅ˣ˽˘ʵƏʴ_
ˌ̅^˚̅˰ƪƏ^ˢƪƏ_ˀƪ˱˕^ˑ̅ >^ުDPSDUXWL
ުD_ȷXQ^WRPPDࠇ ^EDࠇ _JLࠇPLW^WDӔ@(ʴ̅ˣ˽ʇɣɥࢊ
ʎ߈ʎۼʂʅʞɾɲʇɫɡʪ)Ƒ
^ʴ̅˦ˑƪ >^ުDPSLWDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)ҡʍ෠Ƒ໾෠Ɛˁ
˿ʽ˻˰˖ (ǆڀःу௚Ҙ઺ஞഐॲੌऺԧǇ)Ɛ૞Ԩ
੉ʍԶ࣊ʊೝહɶʅɣʪƑ૰خต 1cm ʍ໷ӅƯౖ
ӅࣳЗॉحʍҡƑ^ʴ̅˦ˑƪƏ^˚ʸ˼Ə˕_ʔƪ^
Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ̅ˉʹ̅ >^ުDPSLWDࠇ ^WXUL I_IXࠇ^
SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇӔآHӔ@(ʴ̅˦ˑƪʎࠪʂʅअʘʪऩʎ
ɣʉɪʂɾ)Ƒ
_ʴ̅˨^ˉ >_ުDPEX^آL@ǈ෠ǉ֩ ൥ʍφʃƑ߉ෂ֩޹ɪ
ʨ୑ɧʨʫɾ֩൥ʇɣɥƑॸ೅୷ʍʽ_ˑˢ˽ >NĖ
_WDEDUX@(ԅӗƑǄӗڀǅʍձ) ʊ઱ʣ෼؈ʱѥۇʣ
֫னʍ݃ೕʊܿɶܦʲʆɩɬƐෂ૞ߢʊɼʍ઱ʣ
෼؈ʊ෸ʱ଑ʪɶʅ૗ʩࢄʨɶƐ֩Ӂɸʪ֩൥Ƒ_
ʴ̅˨^ˉʹƪƏʶ_˖ʻƪ̅^˩ˏƪ˻Ə˜˻ʶ_˺
ƪ˕^ˑ˘ʵ_˒ƪ >_ުDPEX^آHࠇ ުL_ْRࠇP^SXࣞVRࠇUD QDUDL
_MRࠇW^WDWL_GDࠇ@(ʴ̅˨ˉ֩ʎ߉ෂ֩޹ɪʨ < ɽ > ࡌ
ʮʫɾɼɥɿʧ)Ƒ
_ʴ̅˯ƪ˘ʵ̅^˯ƪ >_ުDPSRࠇWLP^SRࠇ@ ǈ෠ǉѕʍ
ऐధʡɶʉɣʆோՔʊۼஞɸʪऩƑ޻ຖഒലʍʉ
ɣɲʇʱɸʪऩƑABCDEFCD ثʍࡥڊƑ_ʸ̅ˈ
ƪƏʴ̅˯ƪ˘ʵ̅^˯ƪƏ^˜˼˘ʵƏ_˶ƪ^˞Ə
^ˁ˚ƪƏʶ_ʽˉˑ^˒˻˘ʵ̅Ə˕_ˇ˞ >_ުXQȷDࠇ
ުDPSRࠇWLP^SRࠇ ^QDULWL _MDࠇ^QX ^NXࣞWRࠇ ުL_NDآLWD^GDUDWLQ
V_VDQX@(ɲɣʃʎ޻ຖഒലʍʉɣऩԨʊʉʂʅɶʝ
ʂʅўଟʍɲʇʎƐʈɥʉʂʅɣʪɲʇɪƐɼʫ
ɴɧʡഒɪʨʉɣ)Ƒ
^ʴ̅˰ >^ުDPPD@ǈ෠ǉ1޴Ƒ෠࣌Ɛڐ࣌ʇʡடɷƑɲʍ
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ڶᇄʊʎƐ^ʸˮ̅˰ƪ >^ުXERPPDࠇ@(φಀࣣʍ޴)Ɛ
_˭̅^˰ >_KRP^PD@(૫޴)Ɛ^˜ʽ̅˰ƪ >^QDNDP
PDࠇ@(઺ʍ޴)Ɛʴ̅_˰ƪ^˰ >ުDP_PDࠇ^PD@(φಀђ
ʍ޴) ʉʈʍʧɥʉ೼ഒ੄ػɫɡʪƑǄ’u-ra Ə’a-
r(n)ai Ə’ari< ௠޴ɡʪɪ >ǅǄڶёඡทǅǆҘ୼࢔
ܙ՚ǇʇԪؤɫɡʪʇʍজǆऺজຎ֕ڶ߯୅Ǉɫ
ɡʪƑ^ʴ̅˰ƪ˽Ə_ˢʶ^˺ƪƏʽ_ˇ^˜ʶƏ˧
_˛ʷˢˏƪ˕^ˑ >^ުDPPDࠇUX _EDL^MRࠇ NĖ_VD^QDL ֝X_
GXEDVRࠇW^WD@(޴ɴʲɫ߈ʱೱʕʂʅ२૫ɴɺʅɮɿ
ɴʂɾ)Ƒʴ_̅˰ƪ^Əˣ_ˑ^˃ƪƏ_ʼƪ˽ƪ >ުDP
_PDࠇ^ SĖ_WD^NHࠇ _ުRࠇUXࠇ@(޴ɴʲƐ౔ʗۼɪʫʪʍʆ
ɸɪ)Ƒ2ɩ൒ɴʲƑ෠࣌Ɛڐ࣌ (ࠥ௻ৰʍڊ๕)Ƒච
๨ʎاѝʊ੆ɶʅଡඩɫ^ʴ̅˰ >^ުDPPD@(޴ɴʲ)
ʇڐʕʍʱടɣʅƐاѝʍ޶֯ (бƐ෧) ੷ɫ߭ഒ
ʍǄ൒ǅʱ^ʴ̅˰ >^ުDPPD@(൒) ʇڷ௳ɸʪʧɥ
ʊʉʩƐܩʆʎࠥ௻ৰʊɩɣʅǄ൒ǅʍɲʇʱ^ʴ
̅˰ >^ުDPPD@ ʇ޻ʂʅƐɼɥڐʕऩɫਂஆॐɣ
ʪƑ3ڑอ෠ߐʊђখɶʅ๑ɣʨʫʪƑ^˜˫̅˰ >^
QDEHPPD@(˜˫޴ɴʲ)Ɛ^ʽ˰̅˰ >^NDPDPPD@(ʽ
˰޴ɴʲ)Ɛˇ_ʽ^˶̅˰ƪ >VD_ND^MDPPDࠇ@(ˇʽ˶
޴ɴʲ)Ɛ_˴ƪ^ˇ̅˰ >_PRࠇ^VDPPD@(˴ʸˉ޴ɴ
ʲ)Ɛ˰_˜^ˇ̅˰ >PD_QD^VDPPD@(˰˜ˇ޴ɴʲ)Ƒ
_˰ƪ^ˇ̅˰ >_PDࠇ^VDPPD@(˰ƪˇ޴ɴʲ)Ɛ_˰ƪ
^˓ʹ̅˰ >_PDࠇ^ٓHPPD@(˰ƪ˓޴ɴʲ)Ɛ^ˁ˶̅
˰ƪ >^NXMDPPDࠇ@(ˁ˶޴ɴʲ)Ɛ˸_˨^ˇ̅˰ƪ >MX
_EX^VDPPDࠇ@(˸˨ˇ޴ɴʲ) ʉʈʇɣʮʫʪƑ_ˢ
̅^˘˞Ə^ʴ̅˰ˑƪƏ˲ƪ_˽^Əˡ˓ˊ˷ƪ_ˆƪ
˞Ə˺ʶ^˶ƪƏ_ˉƪ˘ʵ˽Ə˰ƪ˻ˉˑ >_EDQ^
WHQX ^ުDPPDWDࠇ PXࠇ_UX^ KĖٓLȹXࠇ_JRࠇQX MRL^MDࠇ _آLࠇWLUX
PDࠇUDآL ࣞWD@(߈ʍ޴ɴʲ੷ʎʞʲʉౖ࡝ڨʍખॲ࡫
ʱɶʅɪʨ <ɽ >൸ɮʉʨʫɾ)Ƒ
_ʴ̅^˰ >_ުDP^PD@ǈ෠ǉɡʲʝ (Ξඤ)ƑʡʞʩʦɥɷƑ
^ʴ˨ˊʹƪƏ_ʴ̅^˰Ə^˚ʷ˼Ə_ʼƪˋ^ʽƪƏ
ʶ˕_˃̅^Əˇ_˝˶Əˏƪ˕^ˑ̅ >^ުDEXȹHࠇ _ުDP^
PD ^WXUL _ުRࠇVX^NDࠇ ުLN_NHQ^ VD_QL^MD _VRࠇW^WDӔ@(ɩড়೫
ɴʲʎΞඤʱɶʅܿɶࣣɱʪʇಝ࣭ʊՀʏʫɾ <
Մɶɮɴʫɾ >)Ƒ
_ʴ̅˰ƪ^ʶʽ >_ުDPPDࠇ^ުLND@ǈ෠ǉϠਧʍ઺ʆற੝
֙ʍˋ˽˳ʶʽƑǄ൒ϠਧǅʍձƑ߉ෂൣڊɪʨʍ
ࠜ๑ڶɪƑ˜_ʽ˙ʵ^ʶʾ >QD_NDGL^ުLJD@(઺֙ʍϠ
ਧƑǄ઺ࠬʶʽǅʍձ)Ƒʶ_ʾƪ^˰ >ުL_JDࠇ^PD@(ࢬϠ
ਧƑࢬɴʉϠਧ)ʉʈʍڶᇄɫɡʪƑʶʽ֩ʎ෢ߥ
ΤگƐу௚ච୷ʍ߉ෂػ֩ීʍदࡰʊʧʂʅ޳ʝ
ʂɾʇɣʮʫʅɣʪƑౡԨ୷ʍࢗ१ʇٗܭɶʅƐ୷
ʊܲʱђʬɶɾ߉ෂࡰतʍ֩޹ʡɣʪƑ_ʴ̅˰^ʶ
ʽƪƏ_˒ʶ^Ə˲_˚ʷ̅^˛ʷƏʶ_ʾƪ^˰ƪƏ_ʽ
ƪˇ˻˞ >_ުDPPD^ުLNDࠇ _GDL^ PX_WXQ^GX ުL_JDࠇ^PDࠇ
_NDࠇVDUDQX@(੝ɬʉˋ˽˳ʶʽʎડઞɫʃɮɫƐࢬ
ɴʉˋ˽˳ʶʽʎరʫʉɣ)Ƒ
ʴ̅_˰ƪ^˰ >ުDP_PDࠇ^PD@ǈ෠ǉޔಀ෾ʍ޴Ƒڶಢ
ʍǄ-˰ >PD@(ʀʢʲ)ǅʎನ࣌Ɛ΀࣌ʍখಢ޼ࢬ
߯Ƒ˱_˛ʷ˲ʿ˹ƪ˒ʶ^˶Ə_ʸ̅ˑƪ˻^Əʴ_ˌ
^ʽƪƏ^ʸˮƪ˰ƪƏ^˜ʽ̅˰ƪƏʴ̅_˰ƪ^˰˘
ʵ˽Əʴ_ːƪ˕^ˑ >PL_GXPXNMRࠇGDL^MDࠇ _ުXQWDࠇUD^
ުD_ȷX^NDࠇ ^ުXERࠇPDࠇ ^QDNDPPDࠇ ުDP_PDࠇ^PDWLUX ުD
_ȷRࠇW^WD@(ࢗاଡʎƐࣣɪʨڊɥʇʸˮƪ˰ƪ < ૫
ࢗ >Ɛ˜ ʽ̅˰ƪ <઺ʍ޴ >Ɛʴ ̅˰ƪ˰ <ޔಀ෾
ʍ޴ʀʢʲƑࢬɴʉ޴ >ʇɣʮʫɾ)Ƒ_˒ʶ^˃˞Ə
˸_˨^ˇʴ˕ˣƪƏ˕_ʔʳ˞^Əʴ˿ƪ_˻̅^ˑƏ
_˫ƪ^˘ʶƏʴ̅_˰˰ƪ^˺Ə_ʶƪ^˿ƪ˼˘ʵ˽
Əʸ_˜ƪƏ˜ƪˢ^ƏˉʿƏˋ_˅ƪ^˾ƪ˘ʵ_˒ƪ
>_ުGDL^NHQX MX_EX^VDުDSSDࠇ I_IDQX^ ުDURࠇ_UDQ^WD _EHࠇ^
WL ުDP_PࠇPD^MR _ުLࠇ^URࠇULWLUX ުX_QDࠇ QDࠇED^ آL ࣞNL VXࣞ_NRࠇ
^UHࠇWL_GDࠇ@(੝ۑўʍ˸˨ˇɩড়൒ɴʲʎ޶֯ɫɩɡ
ʩʆʉɪʂɾʍʆƐ߈ʍޔಀ෾ʍ޴ɴʲ < ੝ۑວ
> ʱฅʮʫʅ < ɽ > ߭ഒʍ෠ৈʱೝɰʅɩɪʫʅ
ɡʪɼɥɿʧ)Ƒ
_ʴ̅˰^ʽƪ >_ުDPPD^NDࠇ@ǈ෠ǉѤ๘ʍ෠ (େনছ)Ƒ
ʝɾƐେনছʍ೹๙ƑঊҴʍࠉ֟ࢬцɪʨ୑఑ɶ
ʅɬɾʇɣʮʫʅɣʪƑ˘̅˯ʍਤɣט૦ʆѤɣ
๙ʨʫʪƑ_ʴ̅˰^ʽƪ˶Əˉ_ˢ˶ƪ˨˛ʷ˽Ə
˶˕ˑ^˖ʻƪ >_ުDPPD^NDࠇMD آL_EDMDࠇEXGXUX MDWWD^
ْRࠇ@(େন๙ʩʎࠉ֟๙ʩʆɡʂɾɼɥɿ)Ƒ
_ʴ̅˰^˞ >_ުDPPD^QX@ǈഃǉɡʝʩʊƑɡʝʩʍƑɡ
ʝʩʊʡƑ൥ҤʊƑʴ_˰^˞ >ުD_PD^QX@(ɡʝʩʍ)
ʇʡɣɥƑֽ૦ɸʪʇƐʴ̅_˰^˞ >ުDP_PD^QX@ʇ
ɣɥƑʴ ̅_˰^˞Ə˸_˱ˉʷʽʶ˞^Ə˥_˜^ˇƏˁ
_˓^ˇ˘ʵ˽Ə_ʸ̅^˟ƪ˻Ə_˦̅^ˀƏ^˃ƪ˖ʻ
ƪ >ުDP_PD^QX MX_PLVw ࣞNDLQX^ EL_QD^VD NXࣞ_ٓL^VDWLUX _
ުXQ^QHࠇUD _SLӔ^JL ^NHࠇْRࠇ@(ɡʝʩʊʡѝɣʒʩ <ѝ
Αɣ > ɫаɮʅƐ׺ɶɮʅƐɡʍўɪʨ஖ɱʅɬ
ɾɼɥɿ < ѝɣʒʩʍځɶɴʊੇɧɪʌʅ஖ɱՒ
ʂɾɼɥɿ >)Ƒ
_ʴ̅^˲˓ >_ުDP^PXٓL@ǈ෠ǉᬿᴣ (ɡʲʡʀ)Ƒ^ˢˑ
˲˓ >^EDWDPXٓL@(ᬿᴣƐǄ૤ᴣǅʍձɪ) ʇʡɣɥƑ
ᴣʍ઺ʊᬿʱ௬ʫɾʡʍƑ^ʴ̅ >ުDӔ@(ᬿ)ʊʎƐࢬ
ஔʱࠓʅଋɶƐܝ݃஌ʱܴɻɾʡʍʣƐ˸ _˜^ˁ >MX
_QD^NX@(ʎʂɾɣɲƐొࣅɫɶ)Ɛ^˂˰ >^JXPD@(᳧
ʩڟටʊܝ݃஌ʱܴɻɾʡʍ) ʉʈɫެʮʫɾƑ
ʴ_ʾ˰˱˞^ˢˑƏ^ʴ̅˲˓ >ުD_JDPDPLQX^EDWD ^
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ުDPPXٓL@(ࢬஔᬿʍᬿᴣ)Ɛ˂_˰^˞ˢˑƏʴ̅˲
˓ >JX_PD^QXEDWD ^ުDPPXٓL@(ڟටᬿʍᬿᴣ)Ɛ˸ _˜
^ˁˢˑƏ^ʴ̅˲˓ >MX_QD^NXEDWD ^ުDPPXٓL@(ʎʂ
ɾɣɲᬿʍᬿᴣ) ʉʈɫɡʪƑ˸_˜^ˁˢˑƏ^ʴ
̅˲˓ʹƪƏʽ_ˈ̅^Əʽ_ˢ˕^ˇƪ˼Əʶ˕_˃
˜^Ə̅_˰ƪ^̅Əʴ_˼^˨ˑ˽ >MX_QD^NXEDWD ^ުDP
PXٓHࠇ ND_ȷDӔ^ ND_EDV^VDࠇUL ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^Ӕ ުD_UL
^EXWDUX@(ʎʂɾɣɲᬿ௬ʩʍᬿᴣʎɪɩʩʡ܉ʏ
ɶɮƐɼʍɥɧɾɣɼɥನළɶɮʡɡʂɾ < ɡʩ
ɩʂɾ >)Ƒ
_ʴ̅˲^˚ʷ >_ުDPPX^WX@ ǈ෠ǉ෸ٿƑ_ʶ̅˞˲˻
˞Əʴ̅˲^˚ƪƏ_ˁˉ˃ƪƏʴ̅˞˲˻˞Əʴ
̅˲^˚ƪƏʴ_˰ˉʹƪƏ˶˕ˑ^˜ƪ >_ުLQQXPX
UDQX ުDPPX^WRࠇ _NXآL ࣞNHࠇ ުDQQXPXUDQX ުDPPX^WRࠇ
ުD_PDآHࠇ MDWWD^QDࠇ@(ॸਲʍ෸ٿʎࢬଞўƐ୼ਲʍ෸
ٿʎࢬᒱўɿʂɾʌɧ)Ƒ
_ʴ̅^˲˞ >_ުDP^PXQX@ ǈ෠ǉ઱ʆഺʲɿʡʍƑ઱
ʆɧʃʩ (ޛ) ʍʧɥʊഺʲɿʡʍƑǄഺʞഐǅʍ
ձƑӱഀцܲʍᕝʱзɴɧʪʍʊ๑ɣʪƑ_˶ƪ^Ə
˒_˙ʵ^ˁ˒ʿˢƏ_ʴ̅^˲˞Ə^ˉƪƏ_˶ƪ^ˢƏ
ˋ_ˁ^˼Ə^ʴ̅˘ʵˋƪ >_MDࠇ^ GD_GL^NXGDNLED _ުDP
^PXQX ^آLࠇ _MDࠇ^ED VXࣞ_NX^UL ^ުDQWLVXࠇ@(˶ƪ < ၻ޶ >
˒˙ʵˁ઱ʱഺʞഐ < ઱ʍɧʃʩ > ʊɶʅўʱਚ
ʂʅɡʪʇɣɥ)(ౡԨ୷ڏ๘ǆ˶ƪ˞˧̅ˉʿʴƪ
ˣƪ˾ƪǇਫ਼ 14ໞޖࣆ)Ƒ
^ʴ̅˸ƪ˘ʵ >^ުDӔMXࠇWL@ǈໞǉอʪɿʬɥɪʇƑอʪ
ɪʇƑ˰_˓˶ƪ^˜Ə˝_˓ˇ˰ˉ^˞Ə^ʴ̅˸ƪ˘
ʵƏ_ʽʶ̅^Əˣ_˻ˉ^ˑ >PD_ٓLMDࠇ^QD QL_ٓLVDPDآL^
QX ^ުDӔMXࠇWL _NDLP^ SD_UDآL ࣞ^ WD@(ɩ୉ʊ௺ໂʝɶ < ҈
௺ݤ >ɫɡʪɿʬɥɪʇయɣʊۼɪɺɾ)Ƒ
^ʴ̅˸ƪƏ_˜ƪ̅^˸ƪ >^ުDӔMXࠇ _QDࠇӔ^MXࠇ@ǈໞǉอ
ʪɪƐ෗ɣɪƑ^ʸ˜ƪƏ^ˢƪƏ_ʿ̅^˞Ə^ʴ̅˸
ƪƏ_˜ƪ̅^˸ƪƏ_˱ˉ^ʿ_˱ƪ >^ުXQDࠇ ^EDࠇ _NLQ^
QX ^ުDӔMXࠇ _QDࠇӔ^MXࠇ _PLآL ࣞ^ NL_PLࠇ@(ɼɲʊ߈ʍહഐɫ
อʪɪƐ෗ɣɪƐ৴ɶʅɳʨʲʧ)Ƒ
_ʴ̅˻ˁ >_ުDQUDNX@ ǈ෠ǉΜӎƑೀࢀڶɪʨʍࠜ
๑ڶƑʸ_˥^˜ƪ˞Ə˕_ʔʳ̅˃ƪ^ˢƏˉʷ_ʽ^
˜ʶƏ˧_˛ʷˢˋ̅˘ʵ^Əʴ_́^˼˜̅ˀƏ_ˏ
ƪ^˾ƪ˸̅˒Ə^˚ʷˉƏ˚ʷ_˿ƪ^˽ʽƪƏ_ʴ
̅˻ˁƏˏƪ˻˼^ˋ >ުX_EL^QDࠇQX I_IDӔNHࠇ^ED Vw ࣞ_ND
^QDL ֝X_GXEDVXQWL^ ުD_ZD^ULQDӔJL _VRࠇ^UHࠇMXQGD ^WXࣞآL
WX_URࠇ^UXNDࠇ _ުDQUDNX VRࠇUDUL^VX@(ɡʫɿɰਵɮʍ޶
֯੷ʱ๜σɸʪʍʊ௟է׺໧ʱʉɴʫɾʍɿɪʨƐ
௻ʱʇʨʫɾʨΜӎʉɴʫʪʧ)Ƒ
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ʶʶ >L@ǈࡊ࢕ǉஞߐʍෆোحʊђখɶƐ߭ഒʍί޺
ʊʃɣʅਂࠬʍடίʱ֑ʠʪƑ^ˢƪƏˣ_˻ʶ >^EDࠇ
SD_UDL@(߈ʎۼɲɥʌɧ)Ɛʽ_ʽʶ >ND_NDL@(࢑ɲɥ
ʌɧ)Ɛˣ _ʾʶ >SD_JDL@(హɳɥʌɧ)Ɛ˚ ʷ_ˢʶ >WX
_EDL@(ಞʛɥʌɧ)Ɛ^ˢƪƏ^ˁ˜ƪ˘ʵƏ˰_ˑʶ >^
EDࠇ ^NXQDࠇWL PD_WDL@(߈ʎɲɲʆ੊ʇɥʌɧ)Ƒ
^ʶ >L@ ǈ࢕ॐǉ௪ʱ೅ɸ࢕ॐߐƑ^˩ˋʶ >^SXࣞVXL@(1
௪)Ƒ˩_ˋʶ^˜ƪƏʴ_ˇ˥^Ə˱_ˇ^˽ >SXࣞ_VXL^QDࠇ
ުD_VDEL^ PL_VD^UX@(φ௪ɹʃɯʨɣʎืʲʆʡʧɪ
ʬɥ)Ƒ
^ʶƪ >ުLࠇ@ ǈ෠ǉҜƑ_ʶƪʽˑ >_ުLࠇNDWD@(Ҝ)Ɛʝɾ
ʎઅʊʽ_ˑ >ND_WD@(Ҝ) ʇʡɣɥƑˁ_˞Əʶƪ^˶
Ə_ˑƪ˽^Əʽ_˅ƪ˕^ˑʽ˶ƪƏ^ʴʶƏ_ʽʶ^˶
́˾ƪ >NX_QX ުLࠇ^MD _WDࠇUX^ NĖ_NRࠇW^WDNDMDࠇ ^ުDL _NDL^
MDZDUHࠇ@(ɲʍҜʎઃɫ೉ɪʫɾʍɪʉɡƐʉʲʇ
ನɶɣɲʇʧ)Ɛˁ_˞ƏʶƪʽˑƪƏˑƪ˽^Əʽ_
ˁ^ˑ >NX_QX ުLࠇNĖWDࠇ WDࠇUX^ NĖ_NX^WDࠇ@(ɲʍҜʎઃɫ
೉ɣɾɪ)Ƒ
^ʶƪ >^ުLࠇ@ǈ෠ǉअʘഐƑअߚƑǄƯशʊॳʪ౽ <ʶ
ˤ > ʱƯƑවƐ142ǅƐǄΥಐ < ʶˤ >ǅǆ௪ච࢑՚
Əीڏ௡φ௻Ѥ๘ǇƐǄ౽Əʶˤǅǆः๕ߞ຾ࢴǇʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ_˰ʶ˞^ʶƪ >_PDLQX^ުLࠇ@(ബ౽)Ɛ_
˅ƪ^ʶƪ >_NRࠇ^ުLࠇ@(ۭɣബ౽ƑǄֽ౽ǅ< ˅ˡʶˤ
>)ǆः๕ߞ຾ࢴǇƐ_ʸ̅˞^ʶƪ >_ުXQQX^ުLࠇ@(όʍ
ɳ౽)Ɛʶ_ˢ^˓ >ުL_ED^ٓL@(౽ࢉ)Ɛ_ˑʶ˻ƪ^ʶƪ >
_WLDUDࠇ^ުLࠇ@(ϊʍࢉൌݝʊݴʪɩΈʩƑ౽ࢉ) உɫɡ
ʪƑ˩_ˋ˰˞Əʶƪ^˶Ə_ˑƪ˽^Əˢ_ʽˋ́ >SXࣞ_
VXPDQX ުLࠇ^MD _WDࠇUX^ ED_NDVXZD@(િɳ౽ <િԨʍ౽
>ʎઃɫूɮʍɪ)Ƒ
_ʶƪ >ުLࠇ@ǈ෠ǉιƑι੔Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ֝
ʣைƐ૊ʍι੔ʎʸ_˨̅^ʾʶ >ުX_EXӔ^JDL@ʇɣɥƑ
_ʶƪ˞^Ə˶˲ʽƪƏ̅_ʾ^˜ƪƏ_ˉ˕^ʿ˘ʵƏ^
ˉ˽Ə^ˑ˼˘ʵƏ^˞˱ˢ >_ުLࠇQX^ MDPXNDࠇ Ӕ_JD^QDࠇ
_آLN^NLWL ^آLUX ^WDULWL ^QXPLED@(ιɫ૽ɪʂɾʨ < ೊ
ʟʉʨ >׺ݠʱኮɣʅࡡʱ۲ʂʅϕʞʉɴɣ)Ƒ
_ʶƪ >_ުLࠇ@ ǈໞ੄ǉʧɣƑ_ʶƪƏ˦˷ƪ˽ >_ުLࠇ
SMXࠇUX@(ʧɣ௪໾Ƒʧɣ௪)Ɛ_ʶƪƏʼˉʿ >_ުLࠇ
ުRآL ࣞNL@(ʧɣେՔ)Ƒ_ʶƪ^Əˏ̅ʾ˓ >_ުLࠇ^ VRӔ
JDٓL@(ʧɣ९ٚ)Ƒʸ_˾ƪƏʶƪƏʽ̅ʾʶ^Ə˸̅
>ުX_UHࠇ ުLࠇ NDӔJDL^ MXӔ@(ɼʫʎɣɣ۵ɧɿ)Ƒ_ʿ˷ƪ
^˶Ə_ʶƪƏʼˉʿƏ˶˼ˢ^Ə˧˟ƪƏ̅_ˈˇ^˼
̅ >_NMXࠇ^MD _ުLࠇ ުRآL ࣞNL MDULED^ ֝XQHࠇ ުQ_ȷDVD^ULӔ@(ܩ
௪ʎɣɣେՔɿɪʨঽʎࡰɺʪ)Ɛ_ʶƪƏˁ˚ʷ⊦
˸ƪ >_ުLࠇ NXWX⊦MXࠇ@(ʧɣɲʇʆɳɵɣʝɸ)Ƒ
_ʶ^ƪ >_ުL^ࠇ@ǈԈǉɥʲƑࢳઢƑ೜ҍԈʱߡʃ෾ђʍ
ࠖʊ੆ɶʅ๑ɣʪƑງഈɶʅஊɧʪ࣪܏ʊʎƐ_ʶ
^ƪˤ˵ƪ >_ުL^ࠇoDࠇ@(ɮɼʂƐɥʲɿ)Ƒ_́ƪƏ˧̅^
˚ƪƏʸʶ_ˉʹƪ̅ >_ZDࠇ ֝XQ^WRࠇ ުXL_آHࠇӔ@(؛ʎච
ஆʊЃɱʪɪ) ʍ೜ҍԈʱ౦ɥฆɣʊ੆ɶʅƐ_ʶ
^ƪƏʸʶ_˄^˻ >_ުL^ࠇ ުXL_JH^UD@(ஆোɿ < ஆɾʩৈ
ɿ >ƑЃɱʪɴ)Ƒ
ʶƪ_ƪ >ުLࠇ_Lࠇ@ǈԈǉɧɧʂƑʝɡƑבɣɾߢʣίҤ
ʉʇɬʊౙɸʪɲʇʏƑʶƪ_ƪ^Əʴʶ˽Ə_˶˕
ˑƪ^ƏˢƪƏˠƪ_̅^Ə˕_ˇ˲˘ʵ^Ə˨˼ƪƏ_
ˉƪ˜ƪ̅^ˢ̅Ə_˜ƪ >ުLࠇ_Lࠇ^ ުDLUX _MDWWDࠇ^ EDࠇ QRࠇ_
Q^ V_VDPXWL^ EXULࠇ _آLࠇQDࠇP^EDQ_QDࠇ@(ɧɧʂƏɼɥɿ
ʂɾʍɪƑ߈ʎѕʡઢʨʉɣʆ෗໇ʱ஝ɣʅɶʝ
ʂɾʉɡ)Ƒ
_ʶƪ^ʾʶ >_ުLࠇ^JDL@ ǈ෠ǉ᳗ഞߞ (ɶʢʡɷ)Ƒ౽ʱ
ʧɼɥன׿Ƒɳ౽ʱյɣࠪʪɾʠʊ෼ʣ઱ʆݴʂ
ɾނࣳʍ๑׿Ƒ˱_ˉ^ʾʶ >PL_آL^JDL@(౽Ɣ᳗ഞߞ)
ʇʡɣɥƑǄ౽ނ (ɣʑɫɣ)ǅ(Υ।ഐڶ)ʍձƑ_ʶ
ƪ^ʾʶˉƏ^ʶƪƏˋ_ˁʶ˘ʵƏʶƪ˰ʽ^˽˜Ə
˲_˼^Ə˕_ʔʵƪ˼ >_ުLࠇ^JDLآL ^ުLࠇ VXࣞ_NXLWL ުLࠇPDND^
UXQD PX_UL^ I_˚ࠇUL@(᳗ഞߞ <౽ނ >ʆ౽ʱյʂʅ౽
༎ʊॳʩʃɰʅɮʫ)Ƒ
_ʶƪʽʿ^˩ˋ >_ުLࠇNDNL^SXࣞVX@ ǈ෠ǉҜʱ೉ɮɲʇ
ʍࣣࠬʉऩƑѾў < Ҝ೉ɬ >ƑǄҜ೉ɬऩǅʍձƑ
ʽ_˞Ə˩ˏƪƏˌ̅˝Əʶƪʽʿ˩ˋ^˞Ə^ʽˑ
˓˝Ə_˟ƪˉ^Əʽˁ̅_˒ƪ >ND_QX SXࣞVRࠇ ȷXQQL
ުLࠇNDNLSXࣞVX^QX ^NĖWDٓLQL _QHࠇآL^ NĖNXQ_GDࠇ@(ɡʍऩ
ʎචஆʊƐѾў < Ҝ೉ɬऩ > ʍʧɥʊߛɺʅ೉ɮ
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ʧ)Ƒ
_ʶƪʽ˅ƪ˝ >_ުLࠇNDNRࠇQL@ ǈഃǉɣɣ׿܏ʊƑʓ
ʂɾʩʇƑ_ˁƪ̅^ʽ˶ƪ˘ʵƏ_ˏƪƏˉƪ˫ƪ
ˑ̅^˛ʷƏ_ʶƪʽ˅ƪ˝Ə́ƪ^ƏʿƪƏ˕_ʔ
ʵƪ˘ʵ^Əˇ_˝˶Əˉƪ˫ƪ⊦ ˒ƪ >_NXࠇӔ^NDMDࠇWL
_VRࠇ آLࠇEHࠇWDQ^GX _ުLࠇNDNRࠇQL ZDࠇ^ NLࠇ I_˚ࠇWL^ VD_QLMD _
آLࠇEHࠇ⊦GDࠇ@(๨ʉɣɪʇऐధɶʅɣɾɫƐɣɣ׿܏ʊ
؛ɫ๨ʅɮʫʅՀʲʆɣʪʧ < Մɶɴɶʅɣʪʧ
>)Ƒ
_ʶƪʽ̅ʾʶ >_ުLࠇNDӔJDL@ǈ෠ǉɣɣ۵ɧƑʧɣહ৳Ƒ
^ʿˠƪ˻Ə_ˉ˕^ˣʶƏ_ʽ̅^ʾʶƏ_˫ƪ˞̅^˛
ʷƏ˲˕_˚ʷƏʶƪʽ̅ʾʶ˞^Ə̅ˊƏ_ˁƪ̅⊦
˖ʻƪ >^NLQRࠇUD _آLS^SDL _NDӔ^JDL _EHࠇQXQ^GX PXW_WX
ުLࠇNDӔJDLQX^ ުQȹL _NXࠇQ⊦ْRࠇ@(ݸ௪ɪʨφࢊ٨෡ʊ
< ॴφడ > ۵ɧʅɣʪɫƐʀʂʇʡɣɣ۵ɧɫࡰ
ʅɲʉɣʍɿʧ)Ƒ
_ʶƪˁˁ˓ >_ުLࠇNXNXٓL@ǈ෠ǉɣɣऐણƑऐણʧɣɴ
ʝƑ^ʴˮƪƏ^ʽˑƏ_˲ƪ˱ƏʼƪˉˑƏʶƪˁˁ
˓^Ə˶_˿ƪ˼̅^ˀˇ˽˸ƪƏ˝_ˮƪ^˼Ə_˜ƪ
^˞ >^ުDERࠇ ^NĖWD _PXࠇPL ުRࠇآL ࣞWD ުLࠇNXࣞNXٓL^ MD_URࠇULӔ^
JLVDUXMXࠇ QL_ERࠇ^UL _QDࠇ^QX@(ɩ൒ɴʲʎƐٴʱኣʲʆ
ܿɶࣣɱɾʨƐɣɣऐણʆɣʨʂɶʢʪʍɪƐු
ʂʅɶʝʮʫɾ)Ƒ
_ʶƪˁ˚ʷ >_ުLࠇNXWX@ ǈ෠ǉʧɣɲʇƑذߚƑɩʠ
ʆɾƑ_́˕^˘˜ƪ˶Əˁ_˚ʷˉ̅Əʶƪˁ˚ʷ
˞^Əʴ_˿ƪ^˽̅˘ʵƏˉ_ʿ˘ʵ˽^Ə˳ƪƏ_ˢ
̅^ˑ̅Əˇ_˝˶Əˉƪ˫ƪ⊦˒ƪ >_ZDW^WHQDࠇMD NXࣞ
_WXآLӔ ުLࠇNXWXQX^ ުD_URࠇ^UXQWL آL ࣞ_NLWLUX^ PHࠇ _EDQ^WDQ
VD_QLMD آLࠇEHࠇ⊦GDࠇ@(ɩɾɮʊʎ < ՞ൣʍўʊʎ > ܩ
௻ʡذߚɫɩɡʩʇടɣʅ < ɽ >Ɛʡɥ߈੷ʡՀ
ʲʆ <Մɶɮɶʅ >ɩʩʝɸʧ)Ƒ
_ʶƪˁ˚ʷ^Ə˸ƪ >_ުLࠇNXWX^ MXࠇ@ǈ२ǉɩʠʆʇɥ
ɳɵɣʝɸƑ_˱ƪ˛ʷˉ^Ə̅_ʽʶʼƪ^˼Ə_ʶƪ
ˁ˚ʷ⊦ ˸ƪ >_PLࠇGXآL^ Ӕ_NDLRࠇ^UL _ުLࠇNXWX⊦MXࠇ@(ओ௻
ɩʠʆʇɥɳɵɣʝɸ < ओ௻ʱيɧʉɴʫʅʧɣ
ɲʇʆɳɵɣʝɸ >)Ƒ
ʶƪ˂_˸ƪ >ުLࠇJX_MXࠇ@ǈԈǉɧɧʂƑʉʲʇʝɡƑב
ɣɾߢʣίҤʉʇɬʊౙɸʪɲʇʏƑʶ ƪ_ʶƪ >ުLࠇ
_Lࠇ@ʧʩבɣɾʩɸʪପ୩ɫ੝ɬɣɲʇʱ೅ɸƑ
_ʶƪˁ˽ >_ުLࠇNXUX@ ǈ෠ǉວɣɲʬƑວɣܨ܏Ƒ૞
ߢ < ԅ૞ >ƑʀʦɥʈວɣߢՎƑ_ʶƪˁ˽^ <_ʶ
ƪˉ˚ʷʿ^> Ə˜_˼^Ə˨ƪˢƏˑ_ˁ^Ə˚ʷ˼̅
Ə^ˣ˻ >_ުLࠇNXUX^ _ުLࠇآLWXNL^! QD_UL^ EXࠇED WĖ_NX^
WXULP ^SDUD@(ວɣ૞ߢ < ԅ૞ > ʊʉʂɾɪʨᳰʱ
Ӂʩʊۼɲɥ)Ƒ
_ʶƪ^ˉ >_ުLࠇ^آL@ǈ෠ǉ(ࣾ)Ҙ਌ʍ෠Ƒ˖ ˠ˰ˑ (Ӆ⾆)Ƒ
Ǆɣɭɸ (Ҙ౛)ƑҘޞ۰਌຾ʍφ࠱ƯƑӷ৿ೂాɶ
ʅڜʍݦຟƐʝɾޭतʍʃʝʇɸʪƑƯǅǆە߯ЩǇ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑॸ೅୷ʍ^ʶ̅˒ >^ުLQGD@(Υ
೸୔)Ɛ_ˁƪ˻ >_NXࠇUD@(ևϲ) ʍඐʊɡʪʸ_˨^˥
ƪ >ުX_EX^ELࠇ@Ɛ_˒ʶ^ˁ˥ƪ >_GDL^NXELࠇ@Ɛ_ʶƪ˼
ˊ˰ >_ުLࠇULȹLPD@ ʍԅय़ʊౡԨ֩זৠ܏ϑɫ੝९
௻Ԩʊ๜ࣿɶɾʇɣɥҘ਌Ƒඬ௻ќʊݔࠪɶʅӷ
৿ɶƐӺେʍݦຟʇɶʅยࡰɴʫɾƑ_ʶƪ^ˉ˚
ʷ˼˞Ə^˦̅˰ƪƏ^ˉ˰ˌƪ˞Ə^ʶ˒˧˟ƪƏ
˲ƪ_˽Əʶƪ^ˉƏ^˚ʷ˽̅˘ʵƏ_ʶƪ^ˉ˥ƪ˜
Əʴ_˖ʳ^˰˼Ə˱_˂˚ʷƏ˶˕ˑ >_ުLࠇ^آLWXULQX ^
SLPPDࠇ ^آLPDȷXࠇQX ^ުLGD֝XQHࠇ PXࠇ_UX ުLࠇ^آL ^WXUXQWL
_ުLࠇ^آLELࠇQD ުD_ْD^PDUL PL_JXWX MDWWD@(Ӆ⾆ݔࡘʍߢ
ʎ୷઺ʍˇˢ˝ʎʞʲʉӅ⾆ʱݔࠪɸʪɾʠʊʶ
ƪˉ˥ƪ <Ӆ⾆ԅय़ >ʊࡘʝʂʅٵߚɿʂɾ)Ƒ
_ʶƪˉʿ >_ުLࠇآL ࣞNL@ǈ෠ǉڊɣೝɰƑ޼ߪƑ෡຿Ƒ޼஡Ƒ
_ʶˉʿ >_ުLآL ࣞNL@(ڊɣೝɰ)ʇʡɣɥƑʸ _˶^˞Ə_ʶ
ƪˉʿ^Ə˰_˲^˼_˺ƪ >ުX_MD^QX _ުLࠇآL ࣞNL^ PD_PX^UL_
MRࠇ@(ढʍڊɣೝɰ <޼ߪƔ޼஡ >ʱࠫʫʧ)Ƒ
_ʶƪˉʿ˽̅ >_ުLࠇآLNLUXӔ@ǈ਴ஞǉܘɱʪƑઢʨɺ
ʪƑܘɱۇɸʪƑ˶ _˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏʸ_˶̅
^˜ƪ˝Ə_ʶƪˉʿ˽̅⊦˒ƪ >MD_QDNXWX VXࠇ^NDࠇ ުX
_MDQ^QDࠇQL _ުLࠇآLNLUXQ⊦GDࠇ@(·ߚʱʎɾʨɮʇढʊઢ
ʨɺʪɽ <ڊɣʃɰʪɽ >)Ƒ
_ʶƪˉ^˞Ə_˅ƪ^˰ >_ުLࠇآL^QX _NRࠇ^PD@ǈໞǉӅ⾆ʍ
ӺେƑ_ʶƪ^ˉʱ௪ԅɶӷ৿ɶɾگƐ݌୩ुʊगɰ
ʪʇ੺ःɶʅాɮʉʪƑɼʫʱ˜˫ʊ௬ʫʅࠓʪ
ʇ๏҈ɶƐˎ ˼ƪࣳʊʉʪƑɼʫʱూɮঔʂʅࣝฟ
ʣܝ݃஌ʆළೝɰɶʅअɶɾƑ_ʶƪˉ^˞Ə_˅ƪ
^˰ƪƏ_ˏƪ^˸Ə^ʽʿ˘ʵƏ˕_ʔƪ^ʽƪƏ̅_˰
ƪ^ˑ̅ >_ުLࠇآL^QX _NRࠇ^PDࠇ _VRࠇ^MX ^NĖNLWL I_IXࠇ^NDࠇ ުP
_PDࠇ^WDӔ@(Ӆ⾆ʍӺେʎࣝฟʱɪɰʅअʘʪʇನළ
ɶɪʂɾ)Ƒ
_ʶƪ^ˉ˥ƪ >_ުLࠇ^آLELࠇ@ǈ෠ǉҘଞણ෠ƑӅ⾆ʱ๜ࣿɶ
ɾԅय़ʍ෠ƑǄӅමԅय़ǅʍձƑॸ೅୷ඐԱʍ^ʶ̅
˒ >ުLQGD@(Υ೸୔)Ɛ_ˁƪ˻ >_NXࠇUD@(ևϲ) ʍඐʊ
ɡʪԅय़Ƒต௡වଌʍەɴɫɡʪʇɣɥ_ʶƪ^ˉ˥
ƪʎ઺г೼ʊ˧_˖ʳƪ^˰ >֝Xࣞ_ْDࠇ^PD@(ࢬ૷ۇ) ʱ
อɶƐౡԨ୷ɪʨʍ^ʶ˒˧˝ >^ުLGDKXQL@(ˇˢ˝Ɛ
౫ঽ)ʎƐɼɲʱ૾ʂʅ_ˁƪ˻ >_NXࠇUD@Ɛ^ʶ̅˒ >^
ުLQGD@Ɛ˚ʷ_˰˒ >WX_PDGD@Ɛ_˃ƪ^˒ >_NHࠇ^GD@Ɛ_
˸ˉ^ʿ˒ >_MXآL ࣞ^ NLGD@Ɛˇ_ʿ̅˒ >VĖ_NLQGD@ʍҺ۴
ݴણʍˑ_ˢ^˽ >WD_ED^UX@(୔੔Ƒ୔ڀ)ʊ૾ʂɾƑɲ
ʍ૷ۇʍॸਜʍԅय़ʱ_ʶƪ˼ˊ˰ >_ުLࠇULȹLPD@ ʇ
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_ʶƪ^ˉ˥ƪ
ɣɥƑ୼ʍԅय़ʊʎ_˒ʶ^ˁ˥ƪ >_GDL^NXELࠇ@ ʇʸ_
˨^˥ƪ >ުX_EX^ELࠇ@ɫɡʪƑɼɲʍӅ⾆ʎౡԨ୷ʍ
֩זৠ܏ʍৠ܏ϑɫঊҴ୷ʍনഥʇࢬೕ୷ʍˁˢ
ˇʿɪʨƐ੝९௻ԨʊӅමʍ࠱ʱݔࠪɶʅɬʅζ
ࣾɶɾʡʍɿʇɣɥ (ɲʍζࣾߚזʊ࡞ߚɶɾφ
ऩƐљߥۑΥܺ߅ʍ૰໿ʊʧʪ՝໻)Ƒ_ʶƪ^ˉ˥ƪ
˞Ə_ʶƪˉ^˞Ə^ˑ˟ƪƏʽ_˥˻^˚ʷƏˁ_˴ƪ
˰˻^˽Ə^˚ʷˀƏʶ_ˮƪ˕^ˑ_˒ƪ >_ުLࠇ^آLELࠇQX _
ުLࠇآL^QX ^WDQHࠇ ND_ELUD^WX NX_PRࠇPDUD^UX ^WXJL ުL_ERࠇW
^WD_GDࠇ@(ʶƪˉԅय़ʍӅ⾆ʍ࠱ೌʎনഥʇࢬೕ୷ɪ
ʨݔࠪɶʅɬʅ < ࠪʂʅɬʅ > ζࣾɴʫɾʍɿ
ʧ)Ƒ
_ʶƪ^ˉ˩ˉ >_ުLࠇ^آLSXࣞآL@ǈ෠ǉ˖ ˠ˰ˑԅɶƑ࠿Ӄɶ
ɾҘ਌ʍ˖ˠ˰ˑ (Ӆම) ʱТେђʍޛׄʣە࣪ʊ
ەɱԅɶʅӷ৿ɴɺʪɫƐ९ګѷɭʊ຀഼ɶʅԅ
ɸɬʃɣݴזƑɼʍݣʊࢬɴʉ߂ޝڴʱࠪʩ࢜ɮݴ
זʱɶɾƑ_ʶƪ^ˉ˩ˉʹƪƏ_˜̅ˀ^˞Əˉ_˂˚
ʷƏ˶˕ˑ >_ުLࠇ^آLSXࣞآHࠇ _QDӔJL^QX آL_JXWX MDWWD@(˖
ˠ˰ˑԅɶʎ௟էʉީߚʆɡʂɾ)Ƒ
_ʶƪˊ˨̅ >_ުLࠇȹLEXӔ@ ǈໞǉɣɣߢഒƑ଼ஆʉܨ
܏Ƒ_ʶƪˊ˨̅^Ə˜_˼^˨ˢƏ^˳ƪƏʶ_ˏƪ^Ə
ˣ˽Əˋ_˅ƪ˽Əˉƪ^ˢ >_ުLࠇȹLEXQ^ QD_UL^EXED ^
PHࠇ ުL_VRࠇ^ SDUX VXࣞ _NRࠇUX آLࠇ^ED@(ɣɣߢഒ < ɣɣ૞
ߢ > ʊʉʂʅɣʪɪʨ૞ԅ࠯ʩʊۼɮࢀಡʱɶʉ
ɴɣ)Ƒ
_ʶƪˊ˹ƪ˱ƪ >_ުLࠇȹRࠇPLࠇ@ ǈ෠ǉืժʍ෠ < ֫
ʍ෾ >Ƒ௫ไߝʱɡʣɸืʒƑ_ʶƪˌ˞˱ƪ >_
ުLࠇȷXQXPLࠇ@(֫ʍ෾) ʇʡɣɥƑϞࠬʱΈʂʅऩܿ
ɶ޼ʱࡰɶƐݍࢉʊɼʫʱܾʍࠬʍʑʨʊஆʅƐ_
ʶƪˊ˹ƪ˱ƪƐʶƪ^ˊ˹ƪ_˱ƪƐ˦ƪ^ˊ̅_˚
ƪƐ˦ƪ^ˊ̅_˚ƪƐ˱̅^˱̅_˱ƪƐ˱̅^˱̅_
˱ƪƐʾƪˢ˻Ɛʾƪˢ˻ >_ުLࠇȹRࠇPLࠇ ުLࠇ^ȹR_PLࠇ
_SLࠇȹLQWRࠇ SLࠇ^ȹLQ_WRࠇ PLP^PLP_PLࠇ PLP^PLP_PLࠇ _
JDࠇEDUDJDࠇEDUD@(֫ʍ෾Ɛ֫ʍ෾ƐಲசƐಲசƐɩ
߬Ɛɩ߬Ɛɪʕʩɪʕʩ <சச >)ʇࢥɧƐࢇߣ੄
ʍ೼ΦʱऄʩƐݍՎʊசʱܾϞʊ้ɸʂʅࡊʮʪ
ืʒƑ
_ʶƪˌ >_ުLࠇȷX@ǈ෠ǉऺ෮ƑঙكऺƑ_˶ƪ^˞Ə_ʶ
ƪˌ^Ə˦_ˁ̅ >_MDࠇ^QX _ުLࠇȷX^ SL ࣞ_NXӔ@(ўʍঙكऺ
ʱ೉ɮ < ϔɮ >)Ɛ˶_ˁ^ˢƪ˻Ə_ʶƪˌ^Əʽ_˼^
ʿƪƏʸ_˖ʳ^ˉ >MD_NX^EDࠇUD _ުLࠇȷX^ ND_UL^NLࠇ ުX_ْD
^آL@(ด࣪ɪʨ୔౔ʍऺ෮ʱࠜʩʅɬʅࠎɶʉɴɣ)Ƒ
_ʶƪƏˋƪ˨ >_ުLࠇ VXࠇEX@ ǈໞǉ࢟ఠʱٔɸʪɲʇ
ɫ௟ɶɣ࢟ೱƑล໒ʃɰɫɾɣ࢟ೱƑʀʦɥʈວ
ɣ࢟ೱƑອɫኆۛɶɾࣳੌƑ_ˁ̅˛ʷ^˞Əˣ_˼
ˋƪ^ˮƪƏ_ˑƪ˽^Əˣ_˶ƪ^˸ƪƏ́_ʽ˻^˞Ə_
ʶƪƏˋƪ˨ƪ˸̅ >_NXQGX^QX SD_ULVXࠇ^ERࠇ _WDࠇUX
^ SD_MDࠇ^MXࠇ ZD_NDUD^QX _ުLࠇ VXࠇEXࠇMXӔ@(ܩ୩ʍ਎ʩֳ
਀ʎઃɫ৹ɣɪഒɪʨʉɣƑɣɣ࢟ೱɿ < ອɫኆ
ۛɶʅɣʪ >)Ƒ_ʸ˕^˖ʳƪƏ˧_ˑƪ˿ƪ^Əˠƪ_
̅^Əˉ_˱˽ˢ̅ƏʶƪƏˋƪ˨˸̅ >_ުXW^ْDࠇ ֝Xࣞ_
WDࠇURࠇ^ QRࠇ_Ӕ^ آL_PLUXEDӔ ުLࠇ VXࠇEXMXӔ@(ಊʨ௡ऩʎѕ
ʱɴɺʅʡࠄອస઻ɶʅɣʪ <ɣɣ࢟ೱɿ >)Ƒ
_ʶƪˋˁ >_ުLࠇVXࣞNX@ ǈ෠ǉ 1ʀʦɥʈʧɣ׿܏Ƒ଼
୩ƑʚʈʧɣɲʇƑˇ_˃ƪ^Ə˰_˜^˰Ə^˨ʽ˻Ə
˞_˲ˢ^˽Ə_ʶƪˋˁ >VĖ_NHࠇ^ PD_QD^PD EXNDUD QX
_PXED^UX _ުLࠇVXࣞNX@(࠴ʎܩʍପ୩ʊϕʲɿʚɥɫ૎
୩ʧɣ׿܏ɿ <଼ஆɿ >)Ƒ2ਂஆƑɪʉʩƑ_ʶƪˋ
ˁ˞Əˊ̅^ˢƏˉʷ_ʽʶ˘ʵ˽^Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏ
ˑ_˜^˱˃ƪ >_ުLࠇVXࣞNXQX ȹLP^ED Vw ࣞ_NDLWLUX^ MDW_WX^آL
WD_QD^PLNHࠇ@(ɼʫਂஆʍװʱެʂʅƐʣʂʇʍɲ
ʇʆ๪ʲʆɬʅɡʪ)Ƒ_ˁ̅^˛ƪƏ_ʶƪˋ˅ƪƏ
˴ƪ^˃ƪ̅˘ʵ_˒ƪ >_NXQ^GRࠇ _ުLࠇVXࣞNRࠇ PRࠇ^NHࠇQWL
_GDࠇ@(ܩ୩ʎਂஆʊ <ɪʉʩ >ᴢɰɾɼɥɿʧ)Ƒ
^ʶƪƏˋ_˨^˽̅ >^ުLࠇ VX_EX^UXӔ@ǈໞǉΈʩ౽ʱʃ
ɮʪƑɩٗʒʱٗʕƑǄ౽Ɣ۲ʪǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
_ʶƪ^ˢƏˋ_˨^˼˘ʵƏ_˥̅˚ƪ^Ə˲_ˑ^ˉˢ >
_ުLࠇ^ED VX_EX^ULWL _ELQWRࠇ^ PX_WD^آLED@(ɩΈʩʱʃɮ
ʂʅ <౽ʱ۲ʂʅ >Ɛുஆʊߡɾɺʉɴɣ)Ƒ
_ʶƪ^Əˏ̅ʾ˓ >_ުLࠇ^ VRӔJDٓL@ǈໞǉɣɣ९ٚƑ௻
சʍ΁ކʊ๑ɣʪڊ๕Ƒ_ʶƪ^Əˏ̅ʾ˓Ə̅_ʽʶ
ʼƪ^˼Ə_ʶƪˁ˚ʷ⊦ Ə (˧_˅ƪ˻ˇ⊦) Ə˸ƪ >_
ުLࠇ^ VRӔJDٓL Ӕ_NDLުRࠇ^UL _ުLࠇNXࣞWX^֝Xࣞ_NRࠇUDVD^_MXࠇ@(ɣ
ɣ९ٚʱɩيɧʊʉʩƐɩʠʆʇɥɳɵɣʝɸ <
ɣɣɲʇʆ >Ɛ<อʩ௟ɣɲʇʆ >ɳɵɣʝɸ)Ƒ
_ʶƪ˕ʔʳʶ˒ƪ^˻ >_ުLࠇˤDLGDࠇ^UD@ǈ෠ǉ෗γଡ଼अ
ʍదƑ෗ى੝अʍࠖƑǄ౽अɣಾǅʍձƑˉ_˂˚ƪ
^Əˠƪ_̅Əˇ˲˘ʵ^Ə˜ƪ_ʶƏʶƪ˕ʔʳʶ˒
ƪ^˻Ə^˜˼Ə_˫ƪ̅^˘ʵ >آL_JXWRࠇ^ QRࠇ_Q VDPXWL
^ QDࠇ_L ުLࠇˤDLGDࠇ^UD ^QDUL _EHࠇQ^WL@(ީߚʎѕʡɶʉɣ
ʆ෗γଡ଼अʍద <෗ੂअɣ >ʊʉʂʅɣʪʧ)Ƒ
_ʶƪ˚ʷˉ >_ުLࠇWXآL@ǈ෠ǉ 1ʧɣ௻Ƒओ௻Ƒ_ʶƪ˚
ʷˉ^Ə̅_ʽʶʼƪ^˼Əˉ_˙ʵʾ^˧ƪ̅Əˑ_ˮ
ƪ˻^˼Ə˧_˅ƪ˻ˇ⊦ ˸ƪ >_ުLࠇWXآL^ ުӔ_NDLRࠇ^UL آL
_GLJD^֝XࠇQ WD_ERࠇUD^UL ֝Xࣞ_NRࠇUDVD⊦MXࠇ@(ओ௻ʱɩيɧ
ʊʉʂʅ۔ɺʉɲʇʡߖʩƐɩʠʆʇɥɳɴɣʝ
ɸ <ɡʩɫʇɥɳɵɣʝɸ >)Ƒ2௻ܨƑ଼໎ՎƑ˱
_˛ƪ̅^˕ʔʳƪ̅Ə_ʶƪ˚ʷˉ^Ə˜_˼^˨ˢƏ^
˳ƪƏ_ˣʶ^ˇƏ˨_˚ʷ^Ə˲_ˑˇˢ^˽Ə˶_˽^˺
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_ʶƪ˚ʷˉ
ƪ >PL_GRࠇQ^ˤDࠇӔ _ުLࠇWXآL^ QD_UL^EXED ^PHࠇ EX_WX^ PX
_WDVDED^UX MD_UX^MRࠇ@(ࢗʍ޶ʡ଼໎Վ < ɣɣ௻ܨ >
ʊʉʂʅɣʪɪʨƐʡɥƐ৹ɮѝɫɺʪ < ೟ʱߡ
ɾɺʪ >ʚɥɫɣɣʧ)Ƒ
_ʶƪ˛ʷˉ >_ުLࠇGXآL@ǈ෠ǉɣɣว੷ƑǄ৉วǅʍձƑ
Ǆ·วǅʍ੆ձڶƑʴ_ˇ˨^ʽƪƏ_ʶƪ˛ʷˉˢ^Ə
˚ʷ_˱^˽Əʴ_ˇ˨^Ə˶_˜˛ʷˉ˚ƪ^Ə˚ʷ_˾
ƪˋ^˜ >ުD_VDEX^NDࠇ _ުLࠇGXآLED^ WX_PL^UX ުD_VDEX^ MD
_QDGXآLWRࠇ^ WX_UHࠇVX^QD@(ืʕʉʨɣɣว੷ʱʡʇʠ
ʅืʕʍʆɡʂʅƐ·วʇໞʫງʂʅืʕʉ < ඗
ʕʉ >)Ƒ
_ʶƪƏ˜ʽ >_ުLࠇ QDND@ ǈໞǉɣɣ઻ƑɣɣԨധƑ_
ʸ˕^˖ʳƪƏ˧_ˑƪ˿ƪƏʶƪ˜ʽ^Ə˜_˼^˨ˑ
̅˛ʷƏʶ_˓˞^Ə˰_˛ʷ^˽Ə˶_˥˽^ˑ˸ƪƏ_
ˣ̅^ˁ˼Ə_˜ƪ̅^ˢ̅ >_ުXW^ْDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ ުLࠇQDND
^ QD_UL^EXWDQGX ުL_ٓLQX^ PD_GX^UX MD_ELUX^WDMXࠇ _SDӔ^
NXUL _QDࠇP^EDӔ@(ɡʍ௡ऩʎɣɣ઻ʊʉʂʅɣɾɫƐ
ɣʃʍԨʊ઻ɾɫɣɶɾʍɪ < గʫɾʍɪ > ܭต
҈ࣁ <૩ʌ഼ʂʅ >ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
_ʶƪ˜ˊʿ >_ުLࠇQDȹLNL@ ǈ෠ǉɣɣʉɹɰ (֦ܭ)Ƒ
২ൣʍढʍ܏ίʆไࢭʍܨɪʨܭตʱٗʲʆɡ
ʪɲʇƑ_ʶƪ˜ˊʿ˞^Əʶ_ˁ^ˇ˜Ə_˰ƪ˻ˏ
ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >_ުLࠇQDȹLNLQX^ ުL_NX^VDQD _PDࠇUDVRࠇW^
WDْRࠇ@(֦ܭɫ঩਀ʆ൸ɮʉʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ʶƪ^˜˥ >_ުLࠇ^QDEL@ǈ෠ǉɳ౽ʱूɮௗƑ_౽ௗǅʍ
ձƑ_ˋƪ^˜˥ >_VXࠇ^QDEL@(ࡡௗ) ʍ੆ձڶƑ_ʶƪ^
˜˥˜ƪ˽Ə_˰ʶ˞ʶƪ^˶Əˢ_ʽˋ^˒ƪ >_ުLࠇ^
QDELQDࠇUX _PDLQXުLࠇ^MD ED_NDVX^GDࠇ@(౽ௗʆ < ɽ >
ബʍɳ౽ʎूɮʍɿʧ)Ƒ
_ʶƪ^˟ƪ >_ުLࠇ^QHࠇ@ ǈ෠ǉॸືƑॸਜʍືўƑ_ʶƪ
^˟ƪ̅Ə_ʴƪ^˟ƪ̅Ə˲ƪ_˽^Əʸ_˚ʷˈ^˽Ə^
˜˼Ə_˨ƪ >_ުLࠇ^QHࠇӔ _ުDࠇ^QHࠇP PXࠇ_UX^ ުX_WXȷD^UX
^QDUL _EXࠇ@(ॸືʡ୼ືʡқढআʊ < ɽ > ʉʂʅɣ
ʪ)Ƒ_ʶƪ^˟˞Ə^ʴ˕ˣƪƏˉʷ_ʽˉ^ʿƪƏ_˝
̅^ʾʶƏˉ_˱ʼƪ˻^ˉ >_ުLࠇ^QHQX ^ުDSSDࠇ Vw ࣞ_NDآL^
NLࠇ _QLӔ^JDL آL_PLުRࠇUD^آL@(ॸືʍɩʏɡɴʲʱɩໞ
ʫ < ɳΠௐɶʅ > ɶʅɬʅ՗Լɶʅ૬ɬʉɴɣ)Ƒ
_ʶƪˣʶ >_ުLࠇSDL@ ǈ෠ǉΦᴋƑʸ_˨ʶƪ^ˣʶ >ުX_
EXުLࠇ^SDL@(੝ɬʉΦᴋƐ୑஍଺ʉ௡ઞݴʩʍΦᴋ)ʣ
˕_ˋʶƪ^ˣʶ >V_VXުLࠇ^SDL@(ాΦᴋƐඛگޱ࡝׳௪
ՉʝʆʍΦᴋ)Ɛ_ʶƪˣʶ˶ƪ^˰ >_ުLࠇSDLMDࠇ^PD@(ࢬ
ɴʉΦᴋ)ʉʈɫɡʪƑ୑஍଺ʉ੝ɬʉΦᴋʎƐঢ
ড়ʍڎऩʍ෼ᴋʱՃॐණй໑ʊനʘʅΜપɸʪ෼
ॷʍ෼༄ʊ୆ʠɾΦᴋʱɣɥƑܝ୙ʩʍ෼༄ʊ࠭
୙ʩʍ෼ᴋɫᅫʠܦʲʆɡʪɫƐנต 2ˍ̅˓Ɛ૫
ɴต 10ˍ̅˓ʍ෼ᴋʍ९઺ʊʎƐ૾࣭ǄՒछ໌Φǅ
ʇװചʍʺ˜˳˽ʆ࢑ɪʫƐ຀෮ʊʎ߅෠ʇ֭௻
ɫඓ࢑ɴʫʅɣʪƑڎऩ๑ʍΦᴋʱ_ʶƪˣʶ˶ƪ
^˰ >_ުLࠇSDLMDࠇ^PD@ ʇɣɥƑ˚ʷ_ˁ˝^˜Ə_ʶƪˣ
ʶ˞^Əʴ_˼^ˢƏ_ʽʸ˶ƪ̅˖ʳ̅^Əˉʿˑ˘ʵ
˘ʵƏ^˘ʵƪƏʸ_ˇƪˉ^ˢ >WXࣞ_NXQL^QD _ުLࠇSDLQX
^ ުD_UL^ED _NDXMDࠇQْDӔ^ آL ࣞNLWDWLWL ^WLࠇ ުX_VDࠇآL^ED@(ഏઙ
ʊΦᴋɫɡʪɪʨস܉ɿɰʆʡ୐ɰງʅʅ܏ࢶɶ
ʉɴɣ <ࠬʱ܏ʮɺʉɴɣ >)Ƒ
_ʶƪˣʶˇˢ >_ުLࠇSDLVDED@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾
෠Ɛˉ˷˴ˁˈ˳ (੄૫ต 3˳ƪ˚˽ʊ੷ɸʪʡʍ
ɫɣʪ)Ƒ_ʶƪˣʶˇˢƪ^Əˣ_˚ʷ^˰˜˘ƪƏ_
˜̅^ːƪƏ^˱˼Ə˱_˻̅^ˉʹ̅ >_ުLࠇSDLVDEDࠇ^ SĖ
_WX^PDQDWHࠇ _QDQ^ȷRࠇ ^PLUL PL_UDӔ^آHӔ@(ˉ˷˴ˁˈ
˳ʎౡԨ୷ʆʎɡʝʩٵɾɲʇʎʉɪʂɾ < ٵʅ
ʞʉɪʂɾ >)Ƒ
_ʶƪˣʶ^Ə˲_˘ʵ^˩ˋ >_ުLࠇSDL^ PX_WL^SXࣞVX@ ǈໞǉ
ΦᴋؽࢳࠖƑǄΦᴋߡʀऩǅʍձƑঢড়ਜ਼ƧʍΦᴋ
ʱߡʃऩʍίʆƐўலʱਂ਩ɸʪऩʍɲʇƑ૰ػ
ʍ૫ટɫΦᴋʱ࠷ɰؽɯƑ૫ટʱɴɶɩɣʅߣટ
ɫўலʱؽɯʍʎƐˇ_ˁˉʸˉ^ˁ˱ >VĖ_NXآLުXآL ࣞ^
NXPL@(સ޶зɶܦʠƑఝસ)ʇɣʂʅ٥ʮʫʅɣʪƑ
_ˁ̅^˟˞Ə_ʶƪˣʶ^Ə˲_˘ʵ^˩ˏƪƏ_ˑƪ^ʽ
˶ƪ >_NXQ^QHQX _ުLࠇSDL^ PX_WL^SXࣞVRࠇ _WDࠇ^NDMDࠇ@(ɲʍ
ўʍΦᴋʱߡʃ <ўலʱؽɯ >ऩʎઃɪʌ)Ƒ
_ʶƪˢˋ >_ުLࠇEDVX@ (1)ǈ෠ǉɣɣঘƑɣɣ࣪܏Ƒວɣ
Ց҇Ƒ_́ƪƏʶƪˢˋ^Ə˃ƪ˽Əʶ˕_˃̅Ə˕
ʔʳʶ˧ƪ˶^Əʴ_˼^˨ƪˢ̅ >_ZDࠇ ުLࠇEDVX^ NHࠇUX
ުLN_NHQ ˤDL֝XࠇMD^ ުD_UL^EXࠇEDӔ@(؛ʎɣɣߢʊ๨ɾ
ʧƑಝ࣭ʊअʘʪ۔Ϸʊدʝʫʅɣʪʮɣ) (2)
ǈഃǉ۔ɣʊƑʀʦɥʈວɣ׿܏ʊƑ_ʶƪˢˋƏʸ
̅˞^Ə˦̅˰ƪƏ_ˮƪˁƪ^ˆƪ˜ƪƏʽ_ˁ^˼Ə
_˫ƪ^ˑ_˫ƪ^˘ʵƏ^˞˓ʹƪƏ_˲ʶ^˶ƪ_˒ƪ >
_ުLࠇEDVX ުXQQX^ SLPPDࠇ _ERࠇNXࠇ^JRࠇQDࠇ NĖ_NX^UL _EHࠇ^
WD_EHࠇ^WL ^QXٓHࠇ _PXL^MDࠇ_GDࠇ@(۔ɣʊɼʍߢʎඍ؃ܐ
ʊϛʫʅɣɾʍʆ෡ʎ࢕ɪʂɾ < ෡ʎॲɧɾ > ʍ
ɿʧ)Ƒ
_ʶƪ˦˷ƪ˽ >_ުLࠇSMXࠇUX@ǈ෠ǉɣɣ௪Ƒո௪Ƒ_ʽʶ
˦˷ƪ^˽ >_NDLSMXࠇ^UX@(ո௪Ƒɬʫɣʉ௪ʧʩ)ʎ੆
ڶƑݝᘔʱʎɷʠƐۼߚʱ߻ʩۼɥʍʊܿ࣡ʩʍ
ʉɣ௪ʧʩƑ_ʶƪ˦˷ƪ˽ˢ^Əˁ_˻^ˉƏ^ʿƪ˘
ʵ˽Ə_ʸ̅ʿ˝̅^ʾʶƏˉ_˱˽̅˘ʵƏ˫ƪ >_
ުLࠇ SMXࠇUXED^ NX_UD^آL ^NLࠇWLUX _ުXӔNLQLӔ^JDL آL_PLUXQWL
EHࠇ@(ɣɣ௪໾ʱূʲʆ < ؗʂʅ > ʡʨʂʅ๨ʅ <
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_ʶƪ˦˷ƪ˽
ɽ >ٞۗ՗Լ <ϷՔʍ՗Լ >ʱɴɺʧɥʇɶʅɣ
ʪʇɲʬɿ)Ƒ
_ʶƪƏ˦˹ƪˉ >_ުLࠇ SMRࠇآL@ ǈໞǉɣɣ఻޶Ƒɣɣ
Ց҇Ƒ۔ϷƑ_ʶƪƏ˦˹ƪˉ˞Ə˰ƪ˼^ˁƪʽƪ
Ə˚ʷ_˽˰ʿƪ̅^Əʴ_ˑ˼Əˑʶ˿ƪƏˋ̅^˖
ʻƪ >_ުLࠇ SMRࠇآLQX PDࠇUL^ NXࠇNDࠇ WX_UXPDNLࠇӔ^ ުD_WDUL
WDLURࠇ VXQ^ْRࠇ@(۔Ϸ < ɣɣ఻޶ > ɫʠɯʂʅɬɾ
ʨʽ˖ʼ૭ʍ؞ < ૭Ӿ > ʊʡஆɾʪɲʇɫʆɬʅ
੝֩ɸʪɼɥɿʧ)Ƒ
_ʶƪ˩ˋ >_ުLࠇSXVX@ǈ෠ǉɣɣऩƑ৉ऩƑ˶ _˜˩ˋ >MD
_QDSXVX@(·ɣऩƐ·ऩ)ʍ੆ձڶƑ^ˉʿ̅˜ƪƏ_ʶ
ƪ˩ˋʽƪ˟ƪƏʼƪ˻̅⊦ ˒ƪƏ_ʿƪ^Əˉ˃ƪ
˘ʵƏʴ_˻^ʿ >^آL ࣞNLQQDࠇ _ުLࠇSXࣞVXNDࠇQHࠇ ުRࠇUDQ⊦GDࠇ _
NLࠇ^ آL ࣞNHࠇWL ުD_UD^NL@(फ़Ԩʊʎɣɣऩɿɰɩʨʫʉɣ
ɽƑՔʱʃɰʉɴɣ <ՔʱʃɰʅɩʫƑɡʪɰ >)Ƒ
_ʶƪ˰ʽ^˽ >_ުLࠇPDND^UX@ǈ෠ǉɳ౽ષ༎ƑǄʶˤƔ
˰ʾ˼ (౽Ɣᩯ)ǅʍձɪƑǄ༌Əටљງǅǆຎ֕ԭ
ทڶǇƐǄ ޶Ə makariǅǆڶёඡทǇƐǄ౽༎Əᰗ
҆λǅǆ઺ޗ୑ऊ໻ǇƐǄ༌ƐడซƐව๸ < ʝʩ >ǅ
ǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑʴ_˻˰ʽ˽ >ުD_
UDPDNDUX@(ஙՁʍ੝༎ƑǄۻࣄ༎ǅʍձɪ)Ƒ^ˋ̅
ʽ̅˰ʽ˽ >^VXӔNDPPDNDUX@(ᙪԅƑˏˢ๑ʍஙՁ
ʍ༎Ƒ_ᙫᝀ༎ǅʍձ)Ƒ_ʶƪ˰ʽ^˽˜Ə_˰ʶ˞^ʶ
ƪƏ˲_˼˘ʵ^Ə̅_ʽˉ^ˢ >_ުLࠇPDND^UXQD _PDLQX^
ުLࠇ PX_ULWL^ ުӔ_NDآL^ED@(౽༎ʊബ౽ʱॳʂʅܿɶࣣ
ɱ <ࢢɶࣣɫʨɺ >ʉɴɣʧ)Ƒ
_ʶƪ˶ˇ˕ˇ >_ުLࠇMDVDVVD@ǈԈǉၻ޶Ƒࡥɣʡʍʱઈ
ɯߢʍӑɰॶƑ˲ _ʽ^ˉ˩ˏƪƏ_˂˕^ʔʳ˲˞Əʽ
_ˑ^˴ƪ˽Ə^˦̅˰Ə_ʶƪ˶ˇ˕ˇ^˘ʵƏ_˶̅
˂ʶˢ^Əʽ˃ƪ˘ʵ˽Əʽ_ˑ^˴ƪ˕ˑ˽ >PX_ND^
آLSXࣞVRࠇ _JXI^IDPXQX NĖ_WD^PRࠇUX ^SLPPDࠇ _ުLࠇMDVDVVD
^WL _MDӔJXLED^ NĖNHࠇWLUX NĖ_WD^PRࠇWWDUX@(ঈʍऩʎࡥ
ɣʡʍʱઈɫʫʪߢʎƐʶƪ˶ˇ˕ˇʇӑɰॶʱ
ɪɰʅ <ɽ >ઈɫʫɾʡʍɿ)Ƒ
_ʶƪ˻ƪ >_ުLࠇUDࠇ@ǈ෠ǉॸൣƑॸʍൣƑ_ʴƪ˻ƪ >_
ުDࠇUDࠇ@(୼ൣƑ୼ʍൣ)ʍ੆ձڶƑ^˧˟ƪƏ_˰ƪ^˥
̅Ə_ʶƪ˻ƪ^Əˣ_˻ƪ^ʶ >^֝XQHࠇ _PDࠇ^ELӔ _ުLࠇUDࠇ^
SD_UDࠇ^L@(ঽʎʡʂʇॸʍൣʗ৸ঽɶʉɴɣ < ਎ʨ
ɺʉɴɣ >)Ƒ
_ʶƪ˻ʴƪ˻ >_ުLࠇUDުDࠇUD@ǈ෠ǉॸʇ୼Ƒ୼ॸƑ_˩ƪ˽
^˞Əˉ_˜^˦ʿ̅Ə_ˣƪ^˾ƪ̅Ə_ʶƪ˻ʴƪ˻^
Əˢ_ʽ^˾ƪ˘ʵ˽Ə_ˋƪ^˨Ə_ˏƪ˕^ˑ >_SXࠇUX^
QX آL_QD^SL ࣞNLP _SDࠇ^UHࠇӔ _ުLࠇUDުDࠇUD^ ED_ND^UHࠇWLUX _VXࠇ
^EX _VRࠇW^WD@(൱௻ݝʍ۳ϔɬʡᓷຓঽֳ৾ʡॸʇ
୼ʊഒɪʫʅֳ਀ < ࢟ೱ > ɴʫɾ)Ƒ_ʶƪ˻ʴƪ
˻˞Əːƪ˻ʿ̅^Ə˲ƪ_˽Əˋƪ^˨Ə_˶˕ˑ >_
ުLࠇUDުDࠇUDQX ȷRࠇUDNLP^ PXࠇ_UX VXࠇ^EX _MDWWD@(ॸਲ୼
ਲʍ൚ఈ೹๙_ːƪ˻ʿ >_ȷRࠇUDNL@< ௬޶ث࣭ӎ๙
ʩʍ೹๙ > ʣ඄ࡱʡʞʲʉ೼๮੆ۛʍֳ਀ < ࢟ೱ
>ʆɡʂɾ)Ƒ
_ʶƪ˻˰ƪ˼ >_ުLࠇUDPDࠇUL@ ǈ෠ǉ 1೿ۈ (೿ۈɬ) ɫ
֎ʊॸʊ҉ʪɲʇƑౡԨ୷ʆʎେڿɫ൞ʫʪৈ૏
ʇɣʮʫʅɣʪƑʽ_ˊ˞Əʶƪ˻˰ƪ˼Əˋƪ^ʽ
ƪƏ_ʼƪˉ˃ƪ^Ə˶_˨˼^ˋ (˶_˥^ˋ)>ND_ȹLQX
ުLࠇUDPDࠇUL VXࠇ^NDࠇ _ުRࠇآL ࣞNHࠇ^ MD_EXUL^VXMD_EL^VX@(೿ۈ
ɬɫ֎ʊॸʊ҉ʪʇେڿɫ൞ʫ <గʫ >ʪ)Ƒ2ॸਜ
ɪʨ҉ʂʅƑॸ҉ʩʊ҉ʂʅƑʽ_ˊ˞Əˋƪ^́̅
˒Əˉ_˰^˞Əʽ_ˑ^ʽƪ˻Ə_ʶƪ˻˰ƪ˼Əˉƪ
^Əˣ˼ˢ >ND_ȹLQX VXࠇ^ZDQGD آL_PD^QX NĖ_WD^NDࠇUD
_ުLࠇUDPDࠇUX آLࠇ^ SDULED@(೿ɫֽɣʍʆƐ೿࢜ɰʍ୷
Ϛ <സϚ >ʱ૾ʂʅॸ҉ʩɶʅۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
_ʶƪ˻^˼̅ >_ުLࠇUD^ULӔ@ǈ߭ஞǉ 1ฅʮʫʪƑฅɥɲ
ʇɫʆɬʪƑ਴ஞߐ_ʶƪ^˽̅ >_ުLࠇ^UXӔ@(ฅɥ) ʍ
ෆোحʊ࢕ஞߐ^˼̅ >^ULӔ@(ʫʪ < њఉƐ࠷त >)
ɫʃɣʅకॲɶɾњఉ (࠷त) ஞߐƑʸ_˞^Əʴ_ˑ
˽^˞Ə_˭ƪ˫ƪƏˢ̅^˞̅Ə_ʶƪ˻^˼̅ >ުX_
QX^ ުD_WDUXQX^QX _KRࠇEHࠇ EDQ^QXӔ _ުLࠇUD^ULӔ@(ɲʍପ
୩ʍ൯ನʎ߈ʊʡฅɧʪ)Ƒ_˱ƪ˓˞^ƏˢˋƏ
˨_ˢƪ^˰̅Ə_ʶƪ˻^˼˘ʵ˽Ə˧_˛ʷˢˇ˾
ƪ⊦ ˒ƪ >_PLࠇٓLQX^ EDVX EX_EDࠇ^PDQ _ުLࠇUD^ULWLUX ֝X
_GXEDVDUHࠇ⊦GDࠇ@(ޔݖʍߢʊࡧ൒ɴʲʊฅʮʫʅσ
ʅʨʫɾ < २૫ɴɺʨʫɾ > ʍɿʧ)Ƒ_ˢ̅^˰ƪ
Ə_ʶƪ˻˻^˞ >_EDP^PDࠇ_ުLࠇUDUD^QX@(߈ʊʎฅɧ
ʉɣ)Ƒ_ʶƪ˻^˼Ə^˲ˠƪƏ_ʴ̅ >_ުLࠇUD^UL ^PXQRࠇ
_ުDӔ@(ฅɧʪʡʍʎɡʪɪ)Ƒ2ѝʊฅɥɲʇɫʆ
ɬʪƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪƏˢ̅^˘˞Ə˸_˱Əʶ
ƪ˻^˼̅˖ʻƪ >NX_QX^ I_IDࠇ EDQ^WHQX MX_PL ުLࠇUD^
ULQْRࠇ@(ɲʍ޶ʎѼɫўʍѝʊฅɧʪɼɥɿ)Ƒ
_ʶƪ˼ >_ުLࠇUL@ǈ෠ǉॸƑǄਸ਼๛ʍ௬ʪൣۈǅʍձƑ_
ʴƪ˼ >_ުDࠇUL@(୼Ɛਸ਼๛ʍࣣɫʪൣۈʍձ) ʍ੆ձ
ڶƑ_ʶƪ˼ʿƪ >_ުLࠇULNLࠇ@(ॸਜ) ʊ੆ɶʅ_ʴƪ˼
ʿ >_ުDࠇULNLࠇ@(୼ʍൣ)ɫɡʩƐ_ʶƪ˻ƪ >_ުLࠇUDࠇ@(ॸ
ൣ)ʊ੆ɶʅ_ʴƪ˻ƪ >_ުDࠇUDࠇ@(୼ൣ)Ɛ_ʶƪ^˽ >_ުLࠇ
^UX@(ॸ)੆ɶʅ_ʴƪ^˽ >_ުDࠇ^UX@(୼)ɫɡʪƑ
_ʶƪ˼ʿ >_ުLࠇULNL@ǈ෠ǉॸਜƑ_ʴƪ˼ʿ >_ުDࠇULNL@(୼
ਜ)ʍ੆ձڶƑˣ _ˑʿ^˞Ə_ʶƪ˼ʿ^˜ƪƏˉ_˚ʷ
˕^˓˲˽ˉ˞Ə_ʴ˕^ˑ̅ >SĖ_WDNL^QX _ުLࠇULNL^QDࠇ آL ࣞ
_WXW^ٓLPXUXآLQX _ުDW^WDӔ@(౔ʍॸਜʊৡୄʍ৩ັɫ
ɡʂɾ)Ƒˣ_ˑʿ^˞Ə_ʶƪ˼ʿ˞^Əʴˈ˜ƪƏ
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ʾ_ˊ˰˽^˞Ə˲ʶ_˫ƪ^̅ >SĖ_WDNL^QX _ުLࠇULNLQX^
ުDȷDQDࠇ JD_ȹLPDUX^QX PXL_EHࠇӔ@(౔ʍॸਜʍعʊ
ʾˊ˰˽ʍ෼ɫॲɧʅɣʪ)Ƒ
_ʶƪ˼ˊ˨̅ >_ުLࠇULȹLEXӔ@ǈ෠ǉ௪ඛʍܨƑ௪൑ʫ
ߢƑਸ਼๛ʍ௬ʩߢഒƑǄ௬ʩߢഒǅʍձƑ˘ ʵ_˒^˞Ə
_ʶƪ˼ˊ˨̅˰ƪ^Əˣ_ˑ^˃ƪ˻Ə_ʽʶ^˼Ə^ˁ
̅Ə^ˣˊ >WL_GD^QX _ުLࠇULȹLEXPPDࠇ^ SĖ_WD^NHࠇUD _NDL
^UL ^NXP ^SDȹL@(௪ඛܨʊ౔ɪʨՒʂʅ๨ʪʎɹ)Ƒ
_ʶƪ˼ˊ˰ >_ުLࠇULȹLPD@ǈ෠ǉҘଞણ෠Ƒॸ೅୷ʍඐ
Աʍ_ˁƪ˻ >_NXࠇUD@(ևϲ)Ɛ^ʶ̅˒ >^ުLQGD@(Υ೸
୔) ʍඐʊɡʪ_ʶƪ^ˉ˥ƪ >_ުLࠇ^آLELࠇ@(Ӆමʱ๜ࣿ
ɶɾԅय़) ʍφʃʆƐ˧_˖ʳƪ^˰ >֝Xࣞ_ْDࠇ^PD@(ࢬ
૷ۇ) ʍॸʊ෮ɶɾԅय़ʍ෠Ƒ_ʶƪ˼ˊ˰^˜ƪ
̅Ə_ʶƪ^ˉʹƪƏʴ_˼^˨ˑ̅˛ʷƏʸ_˨˥ƪ^
˞Ə^ˋ˅ƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >_ުLࠇULȹLPD^QDࠇӔ _ުLࠇ^
آHࠇ ުD_UL^EXWDQGX ުX_EXELࠇ^QX ^VXࣞNRࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(ʶƪ
˼ˊ˰ԅय़ʊʡӅමʎɡʂɾɫʸ˨˥ƪʍପʎʉ
ɪʂɾ)Ƒ
_ʶƪ˼^˕ʔʳ >_ުLࠇUL^ˤD@ ǈ෠ǉฅɣ޶Ƒॲʝʫʃ
ɬ൒ढʇʍਂ१ɫ·ɣ޶ʎೊࠧʆɡʪʍʆƐਂ१
ʍɣɣऩʱઉɶʅєʊɼʍऩʍ޶ʊɶʅʡʨɥ޶
ʍɲʇƑறଜʍ௪ʊனʆਐ؆ɶɾऩʣƐଜՎۺҘ
ঽʍঽ૫ʊєʍढʱ๪ʟɲʇɫɡʪƑєʍढʊʎ
޶֯ɫ२૫ɶɾگʡदഐʱٓɪɴʉɣƑ˶_ˉ˜
ʶ˕ʔʳ >MD_آLQDLˤD@(๜ɣ޶)ʇʡɣɥƑ_ˏƪ˕ʔ
ʳƪ^Əʴ_˻^˞Ə_ʶƪ˼^˕ʔʳƏ˶_˽˞˞̅˛
ʷ^Əʶ˕_˃˜^Əʴ_˖ʳƪ^Ə˦˻ʶƏ_˨̅^˒ƪ
>_VRࠇˤDࠇ^ ުD_UD^QX _ުLࠇUL^ˤD MD_UXQXQGX^ ުLN_NHQD^ ުD_
ْDࠇ^ SLUDL _EXQ^GDࠇ@(චஆʍ޶ʆʎʉɣƑฅɣ޶ʆɡ
ʪɫಝ࣭ʊढ෋ʊ < ழɮ > ڼݣɶʅɣʪʧ)Ƒˁ_
˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʴ_˰^˞Ə_˥˹ƪ^ˈƪ˕ˑƏ_˫
ƪ^˘ʵƏ_ʸ̅ˣ̅ˉ̅^˞Ə_ˉ̅˛ʷ^ˢƏˑ_˜^
˱Ə_ʶƪ˼^˕ʔʳƏ^˜ˉƏ˧_˝^˞Ə^ʴʽƏʴ
_˰ˉˑƪ^Əˣ_ˉ˕˚ʷ^Ə˜˼_˫ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ
^ ުD_PD^QX _EMRࠇ^ȷDࠇWWD _EHࠇ^WL _ުXPSDӔآLQ^QX _آLQGX
^ED WD_QD^PL _ުLࠇUL^ˤD ^QDآL ֝X_QL^QX ^ުDND ުD_PDآL ࣞWDࠇ
^ SĖ_آLWWX^ QDUL _EHࠇ@(ɲʍ޶ʎɡʝʩʊʡೊࠧʆɡ
ʂɾʍʆϷ౬ঽʍঽசʊ๪ʲʆฅɣ޶ʊɶʅঽʍ
ᑓʱ๡ʒɺʅɩɣɾʨٿՔʊʉʂʅ < ɸʂɬʩɶ
ʅ >ɣʪ)Ƒ
_ʶƪ˼˘ʵ˒ >_ުLࠇULWLGD@ ǈ෠ǉॸ௪Ƒਸ਼๛ɫॸʊ
إɣʅ௬ʩ௪ɸʪɲʇƑ_ʶƪ˼˘ʵ˒^Ə˜˼Ə
˘ʵ_˒^˞Əʶ_ʿ˨ʶ̅Ə˺ƪ^˾ƪ˓ˢƏ˒̅_˘
ʵ^Əˣ_ˑ^˃ƪƏ_ˀƪ˘ʵ^Əˁƪ >_ުLࠇULWLGD^ QDUL
WL_GD^QX ުL_NLEXLӔ MRࠇ^UHࠇٓLED GDQ_WL^ SĖ_WD^NHࠇ _JLࠇWL^
NXࠇ@(ॸ௪ʊʉʂʅਸ਼๛ʍ।ɣʡࠧʂʅɬɾʍʆƐ
ɴʂɴʇ౔ʊۼʂʅɬʉɴɣ)Ƒ
_ʶƪ˼ˢ˜ >_ުLࠇULEDQD@ ǈ෠ǉ௪ඛߢƑਸ਼๛ʍ௬ʩ
ݣƑ_ˢ˜ >_EDQD@ʎƐˣ _˜ >SD_QD@(ঢઐƑƯʍࢉʠ)
ʍச޶ёɫഉ܏ڶح२ʍݣʊอॶѓɶɾʡʍƑ_ʼ
ƪˉʿ˞Əʽʶ^˶Ə^˦̅˰ƪƏ˘ʵ_˒^˞Ə_ʶƪ
˼ˢ˜ƪƏʶ̅ˑ˞Ə˘ʵ̅˰ƪ^Əʴʾƪ_ʴʾ
ƪ^ˉƏˋ_˰˼˘ʵƏʽʶ^˶ˑ̅ >_ުRࠇآL ࣞNLQX NDL^MD
^SLPPDࠇ WL_GD^QX _ުLࠇULEDQDࠇ ުLQWDQX WLPPDࠇ^ ުDJDࠇ_
ުDJDࠇ^آL VX_PDULWL NDL^MDWDӔ@(େՔɫວɣʇɬʎॸʍ
؃ʎछʂঐʊ঱ʝʂʅನɶɪʂɾ)Ƒ
_ʶƪ˼˰ʶˌ˝ >_ުLࠇULPDLȷXQL@ ǈ෠ǉ (Ҙଞણ෠)Ƒ
ౡԨ୷ʍ௜ʊౙ੷ɶɾޔʃʍ৖ܲ (_˰ʶ^ˌ˝ >_
PDL^ȷXQL@< ৈ৖ܲ >) ʍ઺ʍॸਜʍ੝ɬʉ৖ܲʍ
෠Ƒॸ೅୷ʍ_ʸʶˢ˽ >_ުXLEDUX@(ࣣڀ) ʣƐ˧_ˠ
ƪ^˻ >֝X_QRࠇ^UD@(ঽϲ) ൣ෮ʧʩౡԨ୷ʗछʂ૰ɯ
ʊۈɪɥߢƐɲʍ৖ܲʊஆɾʪƑɲʍ৖ܲʊʎƐ_˚
ʷƪ˻̅^˧˓ >_WXࠇUDӔ^֝XࣞٓL@(૾ѷʆɬʉɣ૷ۇ)ʇ
ɣɥʇɲʬɫɡʪʍʆુίʱ๗ɸʪƑɼɲʎʝɾƐ
˲_˓ʶˌ >PX_ٓLުLȷX@(ˠ˅ˀ˼˒ʶ) ʍ৻ʆʡɡ
ʪƑ˲ _˓ʶˌʱ଒ʂʅƐɼʫʱॲ⅃ʊɶʅ_ʴƪ˻^
˝ƪˢ˽ >_ުDࠇUD^QLࠇEDUX@(˰ˡˑ) ʣ˸_˒˶^˝ƪˢ
˽ >MX_GDMD^QLࠇEDUX@(˰˒˻ˡˑ)உʱ଒ʩࣣɱɾƑ
_ʶƪ˼˲˘ʵ >_ުLࠇULPXWL@ǈ෠ǉॸʍൣƑॸʍൣ෮Ƒ
ॸʍ഻ʩƑ_ʴƪ˽˲˘ʵ >_ުDࠇUXPXWL@(୼ʍൣƐ୼
ʍൣ෮) ʍ੆ձڶƑ_ˁƪ˻˞Əʶƪ˼˲˘ʵ˞^
Əˉ_˞^˞Ə_˰ƪ˼ʽ˛ƪ^Əˉˈˢ˜˼_˄^˻ >
_NXࠇUDQX ުLࠇULPXWLQX^ آL_QX^QX _PDࠇULNDGRࠇ^ آLȷDED
QDUL_JH^UD@(ևϲʍॸൣʍӅʍטɫʩӅʎˉˈˢ˜
˼ <ђ຃ >ɴ)Ƒ
_ʶƪ˼^˲˞ >_ުLࠇUL^PXQX@ǈ෠ǉฅɣഐƑஎ๨ࠖƑ૬ɬ
ഐƑˁ _˾ƪƏʶƪ˼^˲˞Ə˶_˽˞^Ə̅_˰ƪ^̅˒
Ə^ˢʿƏ^˲˘ʵˣ˼ˢ >NX_UHࠇ ުLࠇUL^PXQX MD_UXQX^
ުP_PDࠇ^QGD ^EDNL ^PXWLSDULED@(ɲʫʎஎ๨ഐɿɫƐ
ನළɶɣɪʨഒɰʅߡʂʅɣɬʉɴɣʧ)Ƒ^ʸ˰
ƪʽ˰ƪ˻˞Ə_ʶƪ˼˲˞^˞Ə^˞ƪ̅ˁʶ̅Ə
^˱˖̅˃̅Əʴ_˼^˨ˢƏ_ʽƪ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^
˱ˇ̅ >^ުXPDࠇNDPDࠇUDQX _ުLࠇULPXQX^QX ^QXࠇӔNXLP
^PLْXӔNHӔ ުD_UL^EXED _NDࠇQ^WDQWLP ^PLVDӔ@(ɡʀʨ
ɲʀʨɪʨʍฅɣഐɫɣʂʐɣ < ෂʀʪʚʈ > ɡ
ʪɪʨ <อʩ֟ʪɪʨ >యʮʉɮʅʡʧɣ)Ƒ
_ʶƪ^˽ >_ުLࠇ^UX@ǈ෠ǉॉ (ɬʩ)Ƒ૰خต 1Ɛ5ˍ̅˓Ɛ
૫ɴต 20 ˍ̅˓ʍധʊƐ૰خต 2 ˱˼Ɛ૫ɴต
10 ˍ̅˓ʍୄসʱ਽ʀܦʞƐঢઐ೼ʱޔӅॉʊٰ
ɣʆধʨɺɾʡʍƑຜࠬʆʡʲʆ౮ʣў׿ʉʈʊ
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ٖʱɡɰʪۑ׿Ƒɲʍٖʊˑ_ʿ˧̅ >WD_NL֝XӔ@(઱
ॷʍଳ) ʱ਽ʀೝɰɾƑ^ʶ˒˧˟ƪƏʽ_˝˧̅^
Əˉʷ_ʽƪ˻̅˒Əʶƪ^˽ˉƏ^ʴ˜ƪƏ_˦˕^ʿ
˘ʵƏ_ʸ̅^˜ƪƏˑ_ʿ˧̅ˢƏʸʶ˺ƪ˕^ˑ >
^ުLGD֝XQHࠇ ND_QL֝XQ^ VL ࣞ_NDࠇUDQGD ުLࠇ^UXآL ^ުDQDࠇ _SLN^
NLWL _ުXQ^QDࠇ WĖ_NL֝XPED ުXLMRࠇW^WD@(౮ࡎ <ˇˢ˝ >
ʊʎୄଳɫެɧʉɣɪʨࠬʡʞॉʆٖʱɡɰʅɼ
ʫʊ઱ଳʱ਽ʀܦʝʫɾ <ࣾɧʨʫɾ >)Ƒ౮ʱখ
ɭ܏ʮɺɾ೼ഒʊ_˧̅^˛ʷ >_֝XQ^GX@(ʀɭʩɷʠ
< ᒁଫʠ > ʊ୆ʠܦʟʡʍƑຜઐɫەɮ઺ɫɮʒ
ʫʅɣʪʡʍ)ʱ୆ʠܦʲʆ઱ଳʍࠧɴʱൊɣƐঽ
౮ɫ຃ʫʉɣʧɥʊڑଜɶɾƑ
_ʶƪ˽ >_ުLࠇUX@ ǈ෠ǉॸƑॸਲƑ൱௻ݝʍޔ௪෾ʊ
ۼʮʫʪˉ_˜^˦ʿ >آL_QD^SL ࣞNL@(۳ϔɬ)ʍৈઞʊॸ
ਲʇ୼ਲʊലʫɾೠऩறല೹๙੘ʊʧʪਲ߭ශʍ
Ѥʱӑɰ܏ɥէ߲ɫɡʪƑɼʍѤʱʶ_ˊ˕ˁ˜
ƪ >ުL_ȹLNNXQDࠇ@(ڊɣ܏ɣֳ਀Ɛ߭ශ࢟ೱƐ୪ણเ
ʠ) ʇɣɥƑɼʫɫݗʟʇ୼ॸʍ੝۳ɫ^ˇ̅ˉʿ
>^VDӔآLNL@(ޛ೧) ʍ઺гʝʆˉ_˜˞^˱̅ >آL_QDQX^
PLӔ@(۳ʍ߬) ʱʧɺʪէ߲ɫ߻ʩۼʮʫʪƑɲʍ
է߲ʎೠऩறല೹๙੘ɫѤɥ_ʾƪ˼^ʸˑ >_JDࠇUL^
ުXWD@(жПʍѤ)ʊ܏ʮɺʅदۼɸʪƑ/ʶƪ˽˩ƪ
˽ (ॸਲʍ൱௻ݝ) ʶƪ˽˩ƪ˽ (ॸਲʍ൱௻ݝ)/ˉ
˜˞˱̅ˢ (۳ʍ߬ʱ) ˸ˉˁˢ (Յɺ๨ʫʏ) ˉ˜
̅ˀˋ (۳ʃʉɭ <۳ٗʒ >ʱɸʪ)/ˇƪˇƪƏ˸
ˉˁˢƏˉ˜̅ˀˋ (ɴɡɴɡՅɺ๨ʫʏ۳ʃʉɭ
<۳ٗʒ >ʱɸʪ)/Ƒ
_ʶƪ˽ʽˊ >_ުLࠇUXNDȹL@ǈ෠ǉॸ೿Ƒॸɪʨऽɮ೿Ƒ_
ʶƪ˽ʽˊ˞^Ə˧ˁʽƪƏ_ʼƪˉ˃ƪ^Ə˶_˨^˽
̅ >_ުLࠇUXNDȹLQX^ ֝XࣞNXNDࠇ _ުRࠇآL ࣞNHࠇ^ MD_EX^UXӔ@(ॸ೿
ɫऽɮʇେՔʎ൞ʫʪ)Ƒ
_ʶƪ˽˘ʵ˒ >_ުLࠇUXWLGD@ǈ෠ǉॸ௪Ƒ௬ʩ௪Ƒ௬ʩ
௪ʍஆɾʪ௪ۈƑ_ʶƪ˼˘ʵ˒ >_ުLࠇULWLGD@ ʇʡɣ
ɥƑ_ʶƪ˽˘ʵ˒^Ə˜˾ƪ˓ˢƏ˘ʵ_˒^˞Əʶ_
ʿ˨ʶ̅Ə_˺ƪ˼^ˋƏ^ˣˊƏ˒̅_˘ʵƏˀƪ^Ə
ʸ̅Ə_ʽʶ^ˉƏˁƪ_˙ʵƪ >_ުLࠇULWLGD^ QDUHࠇٓLED
WL_GD^QX ުL_NLEXLӑ MRࠇUL^VX ^SDȹL GDQ_WL JLࠇ^ ުXӔ _NDL^
آL NXࠇ_GLࠇ@(ॸ௪ʊʉʂʅɣʪɪʨਸ਼๛ʍ।ɣʡࠧʝ
ʪʎɹƑɴʂʇۼʂʅόʱ؍ʂʅ < ۴ɶʅ > ๨ʧ
ɥʧ)Ƒ
_ʶƪ˽˦ˇ >_ުLࠇUXSL ࣞVD@ǈ෠ǉՅ୿цܲʍॸਜࠒ෮ƑǄʶ
˼ (ॸ)Ɣˤ˻ (ݪ)ǅʍձƑ_ʴƪ˽˦ˇ >_ުDࠇUXSL ࣞVD@(ц
ܲʍ୼ਜࠒ෮)ʍ੆ձڶƑ_˰ʶ^˦ˇ >_PDL^SL ࣞVD@(ц
ܲʍৈਜࠒ෮)Ɛ^ˉ̅ˑ˦ˇ >^آLQWDSL ࣞVD@(цܲʍ
گൣࠒ෮) ɫɡʪƑ_ʶƪ˼˦ˇ˞Əʽƪ˻ˉʿ^
˞Ə_˺ƪ^˼Ə_˜ƪ̅^ˢƏ_ˠƪˇ̅^ʽƏ˜_˻^˞
>_ުLࠇULSLVDQX NDࠇUDآL ࣞNL^QX _MRࠇ^UL _QDࠇP^ED _QRࠇVDӔ^ND
QD_UD^QX@(цܲʍॸਜࠒ෮ʍӶ೧ɬʍ౮ɫࠧʂʅɶ
ʝʂɾʍʆࡄ๽ɶʉɣʇ < ૰ɴʉɣʇ > ɣɰʉ
ɣ)Ƒ
_ʶƪ˽̅ >_ުLࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉ௬ʪƑਸ਼๛ɫඛɸʪƑࠥ ௻ৰ
ʎƐʶ _˽̅ >ުL_UXӔ@(௬ʪ)ʇʡɣɥƑ˘ ʵ_˒^˞Ə_ʶ
ƪ˼ˊ˨̅˰ƪ^Əʿˇƪ_˘ʵƏ˒ʶ^˃˞Ə_ʴƪ
^˶˩ˉʹƪƏ̅_ˊ^˨ˑ >WL_GD^QX _ުLࠇULȹLEXPPDࠇ
^ NL ࣞVDࠇ_WL GDL^NHQX ުDࠇ^MDSXࣞآHࠇ ުQ_ȹL^EXWD@(ਸ਼๛ɫඛ
ɸʪܨ <௪ඛߢ >ʊʎƐɸʆʊװ५ <੝ۑўʍɩ
೫ɴʲ५ > ʎաɣʅɣɾ < ࡰʅɣɾ >)Ƒ˘ʵ_˒^
˞Ə_ʶƪ˽̅ >WL_GD^QX _ުLࠇUXӔ@(ਸ਼๛ɫඛɸʪ)Ƒ˘
ʵ_˒^˞Ə_ʶƪ˻̅^˃̅Ə_˶ƪ^Əˣ˼ >WL_GD^QX _
ުLࠇUDӔ^NHӔ _MDࠇ^ SDUL@(௪ɫ൑ʫʉɣɥʀʊўʊՒʩ
ʉɴɣ)Ƒ^˘ʵ˒ƪƏ_ʶƪ˼Ə˜ƪ^˞ >^WLGDࠇ _ުLࠇUL
QDࠇ^QX@(௪ʎ൑ʫʅ <௪ʎඛɶʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ_ʶ
ƪ˽Ə˘ʵ˒ƪ^Əʸ_ʾ˰^˞ >_ުLࠇUXWLGDࠇ^ ުX_JDPD^
QX@(ඛɸʪਸ਼๛ʎఞʝʉɣ)Ƒ˘ʵ_˒^˞Ə_ʶƪ˾
ƪ˻ƪ^Ə˕_ʔʳʾ˰˼˘ʵ^Ə˲˞̅Ə˱_˻˻^
˞ >WL_GD^QX _ުLࠇUHࠇUDࠇ^ I_IDJDPDULWL^ PXQXP PL_UDUD^
QX@(௪ɫ൑ʫɾʨΟɮʉʂʅʡʍʡٵɧʉɣ)Ƒ
_ʶƪ^˽̅ >_ުLࠇ^UXӔ@ǈ਴ஞǉฅɥƑѝʊฅɥƑჽʪƑ
ˁ_˾ƪ^ƏˢƪƏ_ʶƪ^˽̅ >NX_UHࠇ^ EDࠇ _ުLࠇ^UXӔ@(ɲ
ʫʎ߈ɫฅɥ)Ɛ^ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏˑƪ_̅Əʶƪ
˻^˞ >^ުDLEX ^PXQRࠇ WDࠇ_Ӕ ުLࠇUD^QX@(ɲʲʉʡʍʎઃ
ʡฅʮʉɣ)Ƒˁ _˞^Ə˕_ʔʳƪƏʸ̅^˟˞Ə˸_˱
^˘ʵƏ_ˉƪƏʶƪ^˼Ə_ʼƪ^˾ƪ˖ʻƪ >NX_QX^ I
_IDࠇ ުXQ^QHQX MX_PL^WL _آLࠇ ުLࠇ^UL _ުRࠇ^UHࠇْRࠇ@(ɲʍ޶ʎ
ɼʍўʍѝʇɶʅฅʂʅ๨ʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ʶƪ˽̅ʽʶ >_ުLࠇUXӔNDL@ ǈ෠ǉॸۈɬƑц೧ʍฉ
ʉʈɫॸۈɬʊʉʂʅɣʪɲʇƑ_ʴƪ˽̅ʽʶ >
_ުDࠇUXӔNDL@(୼ۈɬ) ʍ੆ձڶƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ˲
_˚ʷ^˞Ə_˶ˉ^˃ƪƏ_ʶƪ˽̅ʽʶ^Ə˜˼Ə_˫
ƪ^˘ʵƏ^ʴ˚ƪ˻Ə˥_˓̅^˚̅Ə˲_˓^˜˿ƪ
˕ˑƏ^˶ƪ̅_ʴ˕^ˑ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇ PX_WX^QX _
MDآL ࣞ^ NHࠇ _ުLࠇUXӔNDL^ QDUL _EHࠇ^WL ^ުDWRࠇUD EL_ٓLQ^WRQ PX
_ٓL^QDURWWD ^MDࠇӔ _ުDW^WDӔ@(ౡԨʊʎƐٿʍц೧ʎॸ
ۈɬʊʉʂʅɣʪʍʆƐگɪʨലʍࢊʊζʨʫɾ
ўʡɡʂɾ)Ƒ
_ʶƪ˾ƪʿ >_ުLࠇUHࠇNL@ ǈ෠ǉॸਜƑˣ_ˑʿ^˞Ə_ʶ
ƪ˾ƪ^ʿ˜Ə_ˢ̅ˋ˽^˞Ə˲ʶ_˫ƪ^̅ >SĖ_WDNL
^QX _ުLࠇUHࠇNL^QD _EDQVXUX^QX PXL_EHࠇ^Ӕ@(౔ʍॸਜʊ
ˢ̅ˊ˿ʸ < ಃঊᎯ > ʍ෼ɫॲɧʅɣʪ)Ƒ_ʴƪ
˾ƪʿ >_ުDࠇUHࠇNL@(୼ਜ)Ƒ˝_ˉʹƪʿ >QL_آHࠇNL@(ඐ
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ਜ)Ƒˣ_˶ƪ^ʿ >SD_MDࠇ^NL@(௜ਜ)Ƒ
ʶƪ_˿ƪ^˰ >ުLࠇ_URࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬɴʉॉƑ_ʶƪ^˽ >_
ުLࠇ^UX@(ॉ)ʊƐ޼ࢬ߯-˰ >PD@(ࢬɴɣʡʍ)ɫђখ
ɶɾʡʍƑу௚ච୷ൣڊʍ˂̀ƪ >JZDࠇ@(ࢬ)Ɛ֌ڏ
ൣڊʍƐ-ʾ˰ >JDPD@(ࢬ) ʊ੆жɸʪڶحƑౡԨ
ൣڊʍ޼ࢬ߯ʎƐ֌ڏൣڊʍƐʾ˰ >JDPD@(ࢬ)ɫƐ
>JDPD@ Ə→Ə >ӔJDPD@ Ə→Ə >QQDࠇPD@(ঊҴൣ
ڊ)→Ə >PD@(ౡԨൣڊ) ʍʧɥʊёϜഷѓɶʅح
२ɴʫɾʡʍʆɡʪƑʶƪ_˿ƪ^˰Ə_ʶƪ^˟ƪ˻
Əʽ_˼^ˁƪ >ުLࠇ_URࠇ^PD _ުLࠇ^QHࠇUD ND_UL^NXࠇ@(ࢬɴʉ
ॉʱॸືʍўɪʨࠜʩʅɲɣ)Ƒ
_ʶƪ^˿ƪ˽̅ >_ުLࠇ^URࠇUXӔ@ǈ਴ஞǉɩฅɣʊʉʪƑฅ
ʮʫʪƑ_ʶƪ^˽̅ >_ުLࠇ^UXӔ@(ฅɥ)ʍਰصڶƑˁ _˾
ƪƏʶƪ^˿ƪ˽̅ʽ˶ƪ >NX_UHࠇ ުLࠇ^URࠇUXӔNDMDࠇ@(ɲ
ʫʎɩฅɣʊʉʪɪʉɡ)Ƒʴƪ_ʶƏʶƪ^˿ƪ˻
̅˖ʻƪ >ުDࠇ_L ުLࠇ^URࠇUDQْRࠇ@(ɣʣ < ಇ >Ɛɩฅɣ
ʊʉʨʋɼɥɿ)Ƒ_ʶƪ^˿ƪ˼Ə^˩ˇʽƪƏ_ʶƪ
^˿ƪ˽Ə^˲˞Əʶ_˻^ˮƪ˼ˢ >_ުLࠇ^URࠇUL ^SXࣞVDNDࠇ
_ުLࠇ^URࠇUX ^PXQX ުL_UD^ERࠇULED@(ɩฅɣʊʉʩɾɰʫ
ʏƐɩฅɣʊʉʪഐʱɩূʒɮɿɴɣ)Ƒ_ʶƪ^˿ƪ
˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ުLࠇ^URࠇUHࠇ ^PLVDPXQX@(ɩฅɣʊ
ʉʫʏວɣʍʊ)Ƒˁ_˾ƪƏ́ƪƏʶƪ^˿ƪ˼ >NX
_UHࠇ ZDࠇ ުLࠇ^URࠇUL@(ɲʫʎ՞ൣɫɩฅɣʉɴʫ)Ƒ
_ʶƪ́ʿ >_ުLࠇZDNL@ǈ෠ǉڊɣทƑു҈Ƒࠗݧɸʪ
ɲʇƑ˶_˻^˥ˈƪ̅Ə^ʴʶ˘ʵƏ_ʸ̅^˟˞Ə˕
_ʔʳ˞^Ə˛ʷƪƏ˶_˰^ˉƏ^ˉ˃ƪ˘ʵƏ́ʿƏ
_ˉ̅Əˀƪ˘ʵƏˁƪ^ˑ >MD_UD^ELȷDࠇӔ ^ުDLWL _ުXQ
^QHQX I_IDQX^ GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇWL ZDNL _آLӔ JLࠇWL NXࠇ^
WD@(޶֯ட޲ʆ٢ѴɶʅƐɼʍўʍ޶֯ʊҎѼʱɴ
ɺʅɡʪʍʆࠗݧɶʊۼʂʅɬɾ)Ƒ
_ʶʹ^ƪ >_MH^ࠇ@ǈԈǉɩɣƑடదƐ෾ђʍࠖʊ੆ɶʅ
ڐʒɪɰʪॶƑࠥ௻ৰʎƐ_ʺ^ƪ >_ުH^ࠇ@(ɩɣ) ʇʡ
ɣɥƑ_ʶʹ^ƪƏ_́ƪƏˑƪ^˶ >_MH^ࠇ _ZDࠇ WDࠇ^MD@(ɩ
ɣƐ؛ʎઃɪ)Ƒ_ʶʹ^ƪƏˁ_˾ƪ^Ə˞ƪ˶_˖ʻƪ
>_MH^ࠇ NX_UHࠇ^ QXࠇMD_ْRࠇ@(ɩɣ! ɲʫʎѕɪʧ < ѕɪ
ʂʅʏ >)Ƒ
ʶʹ_ƪ >MH_ࠇ@ ǈԈǉɧɧ! ίҤʉߢʣԈُɶɾߢʊ
ౙɸʪॶƑʶʹ_ƪ^Ə˞ƪˉˑƪƏ^ʴʶ˨Əˁ_˚
ʷ^˞Əʴ_˽^́ >MH_ࠇ^ QXࠇآL ࣞWDࠇ ^ުDLEX NXࣞ_WX^QX ުD_UX^
ZD@(ɧɧ?ƐʉʲɿʂʅƐɼʲʉɲʇɫɡʪʡʍɪ)Ƒ
ʶʹ_ƪ^Ə˱_ˊ˻^ˉƏ^ˁ˚ʷ˞̅Əʴ_˼^˨ˢ̅
_˜ƪ >MH_ࠇ^ PL_ȹLUD^آL ^NXࣞWXQXӔ ުD_UL^EXEDQ_QDࠇ@(ɧ
ɧ? ૳ɶɣɲʇʡɡʪʡʍɿʌɧ < ૳ɶɣɲʇʡ
อʩʱʪʮɣʌɧ >)Ƒ
^ʶʺʶ >^ުLMHL@ǈ෠ǉ୑ڊƑɲʇʄʅ (ڊ୑)ƑǄɣɣʣ
ʪ < ڊٹʪ >Ƒனࠫʍฆʎʟஊɧʱڊᄷٹ < ʶˤ
˶˻˲ >ɸʘʱઢʨʊʇƯƑවƐ543ǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍɪƑʸ_ʿ˜ƪ^˞Ə˶_˻^˥̅˚̅Ə^ʶʺʶƏ
˚ʷ_˛ʷ^ʿƏ˕_ʔʵƪ˼^˺ƪ >ުX_NLQDࠇ^QX MD_UD
^ELQWRӔ ^ުLMHL WX_GX^NL I_˚ࠇUL^MRࠇ@(у௚ʍ޶֯ʗʍڊ
୑ʱ஽ɰʅɮʫʧʌɧ)Ƒʸ_ʿ^˜ƪ˜˘ʵƏ_ˢ̅
^˘˞Ə˶_˻^˥̅˃ƪƏ˱_˻^˼ʽƪƏ^ʶʺʶƏ_
ˉƪƏ˕ʔʵƪ˼^˺ƪ >ުX_NL^QDࠇQDWL _EDQ^WHQX MD
_UD^ELӔNHࠇ PL_UD^ULNDࠇ ^ުLMHL _آLࠇ ˞ࠇUL^MRࠇ@(у௚ʆ߈ʍ
ўʍ޶֯ɾʀʊ҇ʂɾʨ < ޶֯ɾʀɫٵʨʫɾʨ
>୑ڊʱɶʅɮʫʧʉɡ)Ƒ
ʶ_ʾ >ުL_JD@ǈ෠ǉϠਧ (ʶʽ)Ƒ˖˖ʶʽʍਅ࣌Ƒౡ
Ԩ୷ʆ֩Ӂɴʫʪ˖˖ʶʽʊʎƐʴ_ʾʶʽ >ުD_
JDLND@(ʴʽʶʽ)ʇˉ_˽^ʶʽ >آL_UX^LND@(ˉ˿ʶʽƐ
໾෠Ɣʴʼ˼ʶʽ) ɫɡʪƑ˅ʸʶʽʊʎˁ_˽^ˋ
˳ƪ >NX_UX^VXPHࠇ@(˅ʸʶʽƐ໾෠Ɣ˅˨ˉ˳) ɫ
ɡʩƐ˅˨ˉ˳ʎ୷ʍޝڴ࣊ʆޞ๱ɶʅɣʪʍʆƐ
ҘԱɪʨ⅃෼ʱ୺ɱʅ଒ʪɲʇɫʆɬʪƑ˲_ʽ^ˍ
ƪƏ^ˉ̅˝̅Əʶ_ʾƏ˭ƪ^ˋ̅˘ʵƏʶ_˖ʻƪ
̅˩ˋ^˞Əˣ_˚ʷ^˰ƪƏ_ʼƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >PX
_ND^آHࠇ ^آLQQLӔ ުL_JD KRࠇ^VXQWL ުL_ْRࠇPSXࣞVX^QX SĖ_WX^
PDࠇ _ުRࠇW^WDQْRࠇ@(ঈʎʡʂʐʨϠਧʱ଒ʪɾʠʊ
߉ෂ֩޹ʍऩɫౡԨ୷ʗɣʨʂɶʢʂɾɼɥɿ)Ƒ
^ʶʽƪ˻ >^ުLNDࠇUD@ ǈໞ੄ǉɣɪʉʪƑǄ௭ѕɡʨ
ʟǅʍǄʟǅʍ੺๮ɶɾحƑ^ʽʶ˨Əˁ_˚ʷ^˞Ə^
ʴ̅˘ʵƏʴ_ˌ˞^Əˁ_˾ƪ^Əʶʽƪ˻Ə^ˁ˚ʷ
˶ >^NDLEX NXࣞ_WX^QX ^ުDQWL ުD_ȷXQX^ NX_UHࠇ^ ުLNDࠇUD ^
NXࣞWXMD@(ɡʲʉɲʇɫɡʪʇɣɥɫƐɲʫʎφ੄௭
ѕʉʪɲʇɪ)Ƒ
ʶ_ʽƪ˻ >ުL_NDࠇUD@ǈഃǉՈʨƯʆʡƑՈʨƯʇʡƑ
φൈࣷൈɶʅƐॐສʣପ୩ʍयɿɶɴʱৈଥࣰ
ٛʇɶʅ௳ʠʃʃʡƐɼʫʇ౩੆ʍɲʇʱࡲʘʪ
ίʱ೅ɸƑʶ_ʽƪ˻^ < ʶ_˅ƪ˻^> Əʸ_ʽ^˞Ə^
ʴ̅˘ʵƏʴ_ˈˢ̅^Ə˕_ʔʳˢƏʽƪˋ^Əˁ˚
ƪƏ_˜ƪ̅^ˣˊ >ުL_NDࠇUD^ ުL_NRࠇUD^! ުX_ND^QX ^
ުDQWL ުD_ȷDEDӔ^ I_IDED NDࠇVX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇP^ SDȹL@(Ո
ʨࠜװɫɡʪʇɣʂʅʡƐ޶֯ʱరʪɲʇʎ෗ɣ
ʎɹɿ)Ƒ
^ʶʽƪ˻ʽ˅ƪ˝ >^ުLNDࠇUDNDNRࠇQL@ ǈഃǉɣɪʧ
ɥʊɶʅƑʈʍʧɥʊɶʅƑʈʲʉʔɥʊƑˁ_
˞^Əˣ_˅ƪ^Əʶʽƪ˻ʽ˅ƪ˝Əˋ_ˁ˽^ˑƏ
˲_˞^˸ƪƏ˱_ˊ˻ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >NX_QX^ SĖ_SRࠇ
^ ުLNDࠇUDNDNRࠇQL VXࣞ_NXUX^WD PX_QX^MXࠇ PL_ȹLUDVD^QX
QD_UD^QX@(ɲʍౌʎʈʍʧɥʊɶʅݴʂɾʡʍʉʍ
ɪƐ૳ɶɮʅީൣɫʉɣ)Ƒ
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^ʶʽƪ˻ʽ˅ƪ˞ >^ުLNDࠇUDNDNRࠇQX@ǈໞǉɣɪʉʪ
ପ୩ʍƑʈʍʧɥʉ೿੄ʍƑʈʲʉʔɥʍƑ^ʶʽƪ
˻ʽ˅ƪ˞Ə˲_˞˞̅^˛ʷƏ_́ƪƏʶƪ^˽̅˘
ʵƏ^˃ƪ́ >^ުLNDࠇUDNĖNRࠇQX PX_QXQXQ^GX _ZDࠇ ުLࠇ
^UXQWL ^NHࠇZD@(ɣɪʉʪପʍࠖɫ؛ʱѝʊʡʨɣʊ
๨ʅɣʪʍɪ)Ƒ
^ʶʽƪ˻˅ƪ_˻^ˉ >^ުLNDࠇUDNRࠇ_UD^آL@ǈഃǉʈʲʉ
ʔɥʊɶʅƑʈʍʧɥʊɶʅƑਂࠬʍիສʱକɮ
ʞɾ೅ڇƑ^ʶʽƪ˻˅ƪ_˻^ˉƏˋ_ˁ˽^ˑƏ˲_
˞^˸ƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉƏ_˶ƪ^ˢƏˋ_ˁ˽^ˑ˖ʻƪ
>^ުLNDࠇUDNRࠇ_UD^آL VXࣞ_NXUX^WD PX_QX^MXࠇ _WDӔJD^آL _MDࠇ^
ED VXࣞ_NXUX^WDْRࠇ@(ʈʲʉʔɥʊɶʅݴʂɾʡʍʣ
ʨƐφऩʆўʱਚʂɾɼɥɿʧ)Ƒ
^ʶʽƪ˻Ə^ˉˊ >^ުLNDࠇUD ^آLȹL@ ǈໞǉ௭ѕʉʪʮ
ɰƑʈɥɣɥʮɰƑʸ_˶^˞Əʴ_ˌ^Ə˲˝̅Əˉ
ʷ_ʽ˲˘ʵ^Ə˜ƪ_ʶ^Ə˦̅Ə_ˉƪ˫ƪ^˞Ə^ʶ
ʽƪ˻Ə^ˉˊ˶ >ުX_MD^QX ުD_ȷX^ PXQLQ Vw ࣞ_NDPXWL
^ QDࠇ_L^ SLӔ _آLࠇEHࠇ^QX ^ުLNDࠇUDآLȹLMD@(ढʍɣɥɲʇ <
ɲʇʏ >ʡടɪʉɣʆƐɾɿቶ <ɸ >ʌʅ౩ۛɶ
ʅɣʪɫƐ௭ѕʉʪʮɰɫɡʪʍɪ)Ƒ
^ʶʽƪ˽ >^ުLNDࠇUX@ǈໞ੄ǉ௭ѕʉʪƑʈʍʧɥʉƑ
^ʶʽƪ˻ >^ުLNDࠇUD@(ɣɪʉʪ)ʇʡɣɥƑђʊկฆ
ʍࡊ࢕ߐ˶ >MD@(ɪ)Ɛ́ >ZD@(ɪ) ʱ౦ʂʅսฆʱ
೅ɸƑˁ_˾ƪ^Əʶʽƪ˽ (^ʶʽƪ˻)^ˉˊ˶ >NX_
UHࠇ^ ުLNDࠇUX^ުLNDࠇUD^آLȹLMD@(ɲʫʎ௭ѕʉʪ <ʈɥ
ɣɥ >ทɪ)Ƒ^ʶʽƪ˻Əˁ_˚ʷ^˞Əʸ_ˁ˽^́ >
^ުLNDࠇUD NXࣞ_WX^QX ުX_NXUX^ZD@(௭ѕʉʪɲʇɫ՟ɬ
ʪʍɪ)Ƒ
ʶ_ʽƪ̅^Ə˜_˻̅^˛ʷ >ުL_NDࠇQ^ QD_UDQ^GX@ ǈໞǉ
ީൣʉɮƑʣʟʱமɹƑවݼरɬʅƑʶ ʽƪ_̅^Ə˜
_˻̅^˛ʷƏ˩_ˋ̅^Əˉʷ_ʽƪ˾ƪ^˘ʵƏʴƪ^
ˁƏ_ˊ̅^˞ˇƪˀƏ^ʴ˽ʽƪƏ^˛ʷƪˉƏ_ˉƪ
˄^˻ >ުL_NDࠇQ^ QD_UDQ^GX SXࣞ_VXQ^ Vw ࣞ_NDࠇUHࠇ^WL _ުDࠇ^NX _
ȹLQ^QXVDࠇJL ^ުDUXNDࠇ ^GXࠇآL _آLࠇJH^UD@(ީൣɫʉɮʅ
਴ऩʊެʮʫʅɣʪʍʆɡʂʅƐװɫɴɧɡʫʏ
߭ഒʆɸʪɴ)Ƒ
ʶ_ʾʶˌ >ުL_JDLȷX@ǈ෠ǉ⅃෼ (ɧɭ)Ƒ໳௻ৰʍɲ
ʇʏƑࠥ௻ৰʎƐʶ_ʾˊƪ >ުL_JDȹLࠇ@(ɧɭ < ⅃෼
>) ʇʡɣɥƑϠਧʱ଒ʪʍʊ๑ɣʪլ⅃ʍ෼സƑ
ౡԨ୷ʆʎॕʉʈʍ෼സʆ֫ʍحʱݴʩƐഈ೼ʊ
Ьʱᅫʠɲʲʆु઺ʊ೪ɮʧɥʊɶƐಢ೼ʊ᩟ࣳ
ʍधʱ 8 චʚʈԯɮਡʌʅೝɰɾʡʍƑɼʍ⅃෼
ʍۇʊݟɣ௚ʱٗʮɧʅƐ୷ʍೕ഻ɪʨต 30˳ƪ
˚˽уʍൣʗ୺௬ɶʅʎࠬؗʩՅɺʉɫʨˁ_˽^ˋ
˳ƪ >NX_UX^VXPHࠇ@(۫ɣɪƑʡʲɳɣɪ)ʣˉ_˻ʶ
^ʽ >آL_UDL^ND@(ాϠਧ) உʱ଒ʂɾƑ^˰̅ˑ˞Əˣ_
˰ƪ^˻Əʶ_ʾʶˌ <ʶʾˊƪ >ˢƏ˜̅^˄ƪƏ_
˚ƪ˼˚ƪ^˼Ə_ˉʹƪ^˘ʵ˽Əˁ_˽^ˋ˳ƪ̅Ə
ˉ_˻ʶ^ʽƪ̅Ə_˭ƪˉ^ˑ_˒ƪ >^PDQWDQX SD_PDࠇ
^UD ުL_JDLȷXLJDȹLࠇ!ED QDӔ^JHࠇ _WRࠇULWRࠇ^UL _آHࠇ^WLUX
NX_UX^VXPHࠇӔ آL_UDL^NDࠇӔ _KRࠇآL ࣞ^ WD_GDࠇ@(ৈʍೕɪʨ⅃
෼ʱ୺ɱʅʎࠬؗʩࠬؗʩɶʅ˅˨ˉ˳ʡాϠਧ
ʡ଒ʂɾʡʍɿʧ)Ƒ
ʶ_ʾʾ˻ˋ >ުL_JDJDUDVX@ ǈ෠ǉϠਧʍЮथƑϠਧ
ʍௐਗʱ࢜֞ɶƐנต 1 ˍ̅˓ʊঔʂʅᳲʊ௬ʫƐ
Ю଄ɰʊɶɾʡʍƑЮʍສʱਵʠʊʝʕɶʅ෋೽
ɶƐ2Ư3 ̈ٚऎɪɺʅɩɮʇನළɶɣЮ଄ɰɫ
ࡰ๨ࣣɫʪƑ঩گʍφߢՎʝʆยࡰ೒ʇɶʅॷਚ
ɴʫɾƑφ೼ʎ߭ўࣁಛɴʫɾƑ୯Վʍߢѓɫ਩
ɮߢʉʈʊअɶɾƑɳ౽ʍɩɪɹʊɸʪʇअɫद
ʟʇɣʮʫʅɣɾƑʶ_ʾ˳ƪˊ˨̅^Əʴ_˱^˞Ə
^˧ƪƏ^˦̅˰ƪƏʶ_ʾƪ^Ə˩_ˇ˻̅^˫ƪ˘ʵ
Əʶ_ʾʾ˻ˋ^Əˋ_˅ƪ˕^ˑ >ުL_JDPHࠇȹLEXӔ^ ުD_
PL^QX ^֝XࠇSLPPDࠇ ުL_JDࠇ^ SXࣞ_VDUDP^EHࠇWL ުL_JDJDUDVX
^ VXࣞ_NRࠇW^WD@(Ϡਧ֩ʍߢՎʊϣɫ܇ʪߢʎϠਧʎԅ
ɴʫʉɣɪʨƐϠਧʍЮ଄ɰʊ଄ɰʨʫɾ)Ƒ
ʶ_ʽ^ˇ˽ >ުL_ND^VDUX@ǈໞ੄ǉ௭ѕʉʪƑʈʍʧɥ
ʉƑʶ_ʽ^ˇ˽Əˁ_˚ʷ^˞Əʴ_˼^˽Ə^ʽʶƏ_˜
˕^ˑƪ >ުL_ND^VDUX NXࣞ_WX^QX ުD_UL^UX ^NDL _QDW^WDࠇ@(௭
ѕʉʪɲʇɫɡʂʅƐɲɥʉʂɾʍɪ)Ƒ
ʶ_ʽ^ˉ >ުL_ND^آL@ǈഃǉɣɪɫƑʈɥƑկฆʍίළʱ
೅ɸƑʸ_˞Əˀ̅ˉʹƪ^Əˠƪ_̅˘ʵ̅Ə˜ƪ
˞^˞Əʶ_ʽ^ˉʽ˶ƪ >ުX_QX JLӔ^آHࠇ QRࠇ_QWLQ QDࠇQX
^QX ުL_ND^آLNDMDࠇ@(ɼʍٛʆʎѕʇʡڊʂʅɲʉɣɫ
<ѕʇʡʉɣɫ >Ɛ௭ѕɿʬɥɪ)Ƒ
ʶ_ʾˊƪ >ުL_JDȹLࠇ@ǈ෠ǉ⅃෼Ƒࠥ ௻ৰʍɲʇʏƑ෢
ߥॲʝʫʍ໳௻ৰʎʶ_ʾʶˌ >ުL_JDLȷX@(⅃෼) ʇ
ɣɥƑ_ˉ̅˒^˞Əˇ_ʿˢ^Ə˧_ˑ̅˚̅^Ə˚ʷʶ
˘ʵƏ_˰̅˜ʽƪ^˻Ə˧_ˑ˨˼^Ə˜ˉ˘ʵƏ_ˉ
ƪ˞^Əʽˑ˓˝ƏƏ˰_ˀ˘ʵ^Əˑ_ʿ˧̅^˜Ə˧
_ˢ˼˘ʵ^Əʸ_˼ˢ^Əʶ_ˌ˞^Əʽ_ˑ˞^Əˉ_˥^
˜Ə_ʸʶ˘ʵ˽^Əʶ_ʾˊʹƪ^Əˋ_ˁ^˽ >_آLQGD^
QX VĖ_NLED^ ֝Xࣞ_WDQWRQ^ WXLWL _PDQQDNDࠇ^UD ֝Xࣞ_WDEXUL^
QDآL ࣞWL _آLࠇQX^ NĖWDٓLQL PD_JLWL^ WĖ_NL֝XQ^QD ֝X_EDULWL^
ުX_ULED^ ުL_ȷXQX^ NĖ_WDQX^ آL_EL^QD _ުXLWLUX^ ުL_JDȹHࠇ
^ VXࣞ_NX^UX@(धװʍঢʱຜൣٰɣʆछʲ઺ɪʨ௡ʃ
ঘʩʊɶƐ଒ʩधʍʧɥʊטɱʅ઱ଳʊేʩʃɰƐ
ɼʫʱ֫ثʍईಢʊܿɶܦʲʆ⅃෼ʎݴʪʍɿ)Ƒ
ʶ_ʾˊƪˢƏ˜̅^˄ƪƏ_˚ƪ˼˚ƪ^˼Ə_ˉʹ
ƪ^˘ʵ˽Əˉ_˻ʶ^ʽ̅Əˁ_˽^ˋ˳ƪ̅Ə_˭ƪ
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ˉˑ^˽ >ުL_JDȹLࠇED QDӔ^JHࠇ _WRࠇULWRࠇ^UL _آHࠇ^WLUX آL_UDL
^NDӔ NX_UX^VXPHࠇӔ _KRࠇآL ࣞWD^UX@(⅃෼ʱ୺ɱʅʎࠬؗ
ʩࠬؗʩɶʉɫʨৼϠਧʣˁ˨ˉ˳ < ˴̅ˆʶʽ
>ʱ଒ʂɾ)Ƒ
ʶ_ʽ^ˉʽƪˉ >ުL_ND^آL ࣞNDࠇآL@ǈഃǉɣɪʊƑʈʲʉʊƑ
ɣɪʧɥʊƑʶ _ʽ^ˉ >ުL_ND^آL@(ɣɪʧɥʊ)ʍࡥڊƑ
_́ƪƏ˰ʶ˧˜ƪƏ˸̅^Əʶ_ʽ^ˉʽƪˉƏ_ˉƪ
^Əʸ_˥^˞Ə^˶ƪƏˋ_ˁ˽^ˑ >_ZDࠇ PDL֝XQDࠇ MXӔ
^ ުL_ND^آL ࣞNDࠇآL _آLࠇ^ ުX_EL^QX ^MDࠇ VXࣞ_NXUX^WDࠇ@(؛ʎɶʂ
ɪʩʡʍɿƑʈʍʧɥʊɶʅɡʫɿɰʍўʱਚʂ
ɾʍɪ)Ƒ
ʶ_ʽ^ˉˑ >ުL_ND^آLWD@ǈໞ੄ǉ௭ѕʉʪƑ௭ѕʉƑʈ
ʲʉƑǄ௭ѕƔɶɾǅʍձƑʸ_˶^˞Ə_˚ʷˉʷ
^˅ƪ˾ƪƏ_˚ʷƪ^˽Ə_ˇ̅˘ʵˋ́ƪ^Əʶ_ʽ
ˉ^ˑƏ^ˁ˚ʷ˶ >ުX_MD^QX _WXVw ࣞ^ NRࠇUHࠇ _WXࠇ^UX _VDQWL
VXZDࠇ^ ުL_NDآL ࣞ^ WD ^NXࣞWXMD@(ढɫڊɣೝɰɾ૾ʩʊɶ
ʉɣʇɣɥɲʇʎ௭ѕʉʪɲʇɪ)Ƒ^˛ʷƪƏ^ˣ
ˊ˱Əʸ_˨˲˝^ˢƏ̅_ˈ^ˉ˘ʵƏ_ʸ̅˒^Əʶ_
ʽˉˑ^˘ʵ̅Ə_˜ƪ^˞ >^GXࠇ ^SDȹLPL ުX_EXPXQL^
ED ުQ_ȷD^آL ࣞWL _ުXQGD^ ުL_NDآL ࣞWD^WLQ _QDࠇ^QX@(߭ഒɪʨ
ঢʊ੝ڊ৬ڶɶʅ < ੝ɬʉɲʇʱڊʂʅ > ɩɬʉ
ɫʨƐɼʫʂɬʩѕʇʡʉɣ < ʈɥɶɾʇʡʉɣ
>)Ƒ
ʶ_ʽˉˑʽƪ^ˉˑƏ >ުL_NDآL ࣞWDNDࠇ^آL ࣞWD@ ǈໞ੄ǉ௭
ѕɶɾƐɲɥɶɾƑʶ_ʽ^ˉˑ >ުL_ND^آL ࣞWD@(௭ѕɶ
ɾ) ʍࡥڊƑǄφ੄ৌ੄ʈɥɶɾɲʇƐɲɥɶɾɲ
ʇƑৌɮʍ෗ԪऐʆɡʪɴʝǅʍίƑˉ_˂˚ʷ̅^
Əˇ_˲˘ʵ^Ə˚ʷ_ˊ˕ʔʳ˞^Əˁ˚ʷ̅Əʶ_ʽ
ˉˑʽƪˉˑ^˘ʵ̅Ə_˜ƪ^˞ >آL_JXWXQ^ VD_PXWL
^ WX_ȹLˤDQX^ NXࣞWXӔ ުL_NDآL ࣞWDNDࠇ^آL ࣞWDWLQ _QDࠇ^QX@(ީߚ
ʡɶʉɣʆƐݐ޶ʍɲʇʡʈɥʉʪɪʊʃɣʅƐৌ
ɮ෗Ԫऐʉํ޶ < ʈɥɶɾƐɲɥɶɾʇɣɥɲʇ
ʡʉɣ >)Ƒ
ʶ_ʽ^ˋˁ >ުL_ND^VXNX@ (1)ǈ෠ǉʈʫʚʈƑʈʲʉ
ʊƑ௭ѕʚʈƑʸ_˜ƪ^Əʶ_ʽˋˁ^˞Ə˩_ˋ^Ə
˶_˼ˢ˽^Əʴʶ˨Ə^˲˝Əʶ_ˊƏʼƪ˽^́_˖
ʻƪ >ުX_QDࠇ^ ުL_NDVXࣞNX^QX SXࣞ_VX^ MD_ULEDUX^ ުDLEX ^
PXQL ުL_ȹL ުRࠇUX^ZD_ْRࠇ@(ڔʎ௭ѕʚʈ <ʈʫʚʈ
> ऩഐɿɪʨƐɡʍʧɥʉഐڊɣʱɶʅɣʨʂɶ
ʢʪʍɪʂʅʏʧ)Ƒ (2)ǈഃǉʈʲʉʊƑʈʫʚ
ʈʊƑʸ_˞Əʶƪ^˶Əʶ_ʽˋ^ˁƏ̅_˰ƪ^ˑ˸
ƪƏʶ_˓˰ʽ^˽Ə˕_ʔʳʶ˜ƪ̅^ˉʹ̅ >ުX_QX
ުLࠇ^MD ުL_NDVXࣞ^NX ުP_PDࠇ^WDMXࠇ ުL_ٓLPDND^UX I_IDLQDࠇӔ
^آHӔ@(ɼʍɳ౽ʎʈʲʉʊನළɶɪʂɾʍɪƐڨడ
ʡɩਜ਼ʮʩɶʅअʘʅɶʝʂɾ)Ƒˇ_ˁˉ^˞Ə˰
_˽ˑƪ^Əʶ_ʽ^ˋˁƏˇ_˝^˶Əʴ_˿ƪ˕^ˑ˸ƪ
Ə˨_˒˕ʽ˿ƪ^˼Ə_˜ƪ̅^ˍ̅ >VĖ_NXآL^QX PD_
UXWDࠇ^ ުL_ND^VXࣞNX VD_QL^MD ުD_URࠇW^WDMXࠇ EX_GDNNDURࠇ^UL
_QDࠇӔ^آHӔ@(સ޶ɫॲʝʫɾʍʆƐʈʲʉʊՄɶɮɡ
ʨʫɾʍɪƐಞʒࣣɫʂʅɶʝʮʫɾ)Ƒʶ _ʽˋ^ˁ
>ުL_NDVXࣞ^NX@ʎֽ૦ʴˁˍ̅˚Ƒ
ʶ_ʽ^ˋ̅ >ުL_ND^VXӔ@ ǈ਴ஞǉॲɪɸƑৡॲɴɺ
ʪƑʿ_˲ʶ^˖ʳƪƏʸ_˞Əʶ̅^˰ƪƏ˧_˓^˽
Ə˚ʷ_˶ƪ^ˉƏ˞_˰^ˉ˘ʵƏʶ_ʽ^ˉˢ >NL_PXL^
ْDࠇ ުX_QX ުLP^PDࠇ ֝Xࣞ_ٓL^UX WX_MDࠇ^آL QX_PD^آL ࣞWL ުL_ND^
آLED@(њͿਂʊƐɼʍٮʎถʱ૦܏ɶ <ࠪʩ܏ʮɺ
>Ɛϕʝɺʅʉʲʇɪॲɪɶʉɴɣʧ)Ƒ
^ʶʽ˒ʿ >^ުLNDGDNL@ ǈ෠ƔഃǉʈʫʚʈƑʈʫɿ
ɰƑഞڶ଺೅ڇƑ^ʸ˜̅ˈƪƏ^ʶʽ˒ʿ˞Ə˩
_ˋ^Ə˶_˼ˢ˛ʷ^Əʴʶ˝Ə˩_ˋˢ^Əʶ_ˈ˼˻
ƪ < ʶ_ˈ˼́ >>^ުXQDQȷDࠇ ^ުLNDGDNLQX SXࣞ_VX^ MD_
ULEDGX^ ުDLQL SXࣞ_VXED ުL_ȷDULUDࠇ L_]DULZD!@(ɩʍ
ʫʎɣɪʚʈʍऩԨɿɪʨƐɡʲʉʊʡ਴ऩʱߺ
ʫʪʡʍɪ)Ƒ^ʶʽ˒ʿƏʶ_ˈ˻ˢ̅^Ə˧_˓ʸˑ
ʶ˶^Əˇ_˻˞ >^ުLNDGDNL ުL_ȷDUDEDӔ^ ֝Xࣞ_ٓLުXWDLMD^
VD_UDQX@(ʈʫʚʈߺʨʫʅʡۇஊɧʎʆɬʉɣ)Ƒ
ʶ_ʽ˜ >ުL_NDQD@ ǈໞ੄ǉɣɪʉʪƑʈʲʉƑʈʍ
ʧɥʉƑǄ௭ѕʉǅʍձƑєଜ೅ڇʍࣰٛ׵ʱ஡
ɬƐђʊօখʱ೅ɸ࢕ߐ_ˢ̅ >_EDӔ@(Ưʆʡ) ʱ౦
ʂʅৌ෮ࣷൈʱ೅ɸƑʶ_ʽ˜Ə́ƪ^Ə˶_˻ˢ̅
^Əˁ_˞^Əˁ˚ƪƏ˸_˽ˇ˻^˞ >ުL_NDQD ZDࠇ^ MD_
UDEDӔ^ NX_QX^ NXࣞWRࠇ MX_UXVDUD^QX@(௭ѕʊ؛ʆɡʬ
ɥʇʡƐɲʍɲʇʎ֦ɴʫʉɣ)Ƒʶ_ʽ˜Ə́ƪ
Ə˶˻ˢ̅^Əˁ_˞Əʼˉʿ^˜ƪƏ^ʸʶƏˢ_ˑ˻
˻˞ >ުL_NDQD ZDࠇ^ MD_UDEDӔ^ NX_QX ުRآL ࣞNL^QDࠇ ^ުXL ED
_WDUDUDQX@(ɣɪʉ؛ʆʡɲʍେՔʆʎЃɣʆୟʫ
ʉɣ)Ƒʶ_ʽ˜^Ə˲˞Ə˕_ˇ̅˲˞^Ə˶_˻ˢ̅^
Əʽʶ˨Ə^˲˟ƪƏʶ_ˊʹƪ^Ə˜_˻^˞ >ުL_NDQD
^ PXQX V_VDPPXQX^ MD_UDEDӔ^ NDLEX ^PXQHࠇ ުL_ȹHࠇ^
QD_UD^QX@(ɣɪʉಝ࣭߳ < ʡʍઢʨɹ > ʆɡʂʅ
ʡƐɲʲʉڊ๕ʱڊʂʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
ʶ_ʾ˜ƪ >ުL_JDQDࠇ@ǈ෠ǉʶ ʽ଒ʩ๑ʍ௚Ƒ20Ư30˳
ƪ˚˽ʍघҘʊɣʪʶʽʱ଒ʪɾʠʍ଒ʩ௚Ƒ૰
خต 2˱˼Ɛ૫ɴต 20ˍ̅˓ʍधװʍຜઐʱٰɭƐ
धװʍ઺г೼ɪʨঘʩטɱƐۡʊɼʫʨʱঘʩט
ɱʅ଒ʩधࣳʍ᩟ʱਚʪƑɼʫʨʱ૫ɴต 20ˍ̅
˓ʍφචʍधװʊॐڎЗɮਡʌʅ౨୔ೝɰɶʅڑ
ଜɶƐɼʫʊ௚ʱٗʮɧʅʶʽ଒ʩ௚ʇɶɾʡʍƑ
धװ೼ഒʊ⅃ʱٗʮɧʅ૲ʠƐ⅃ʊ؞ɫʪʶʽʱ
ϔʂӑɰʅ଒ʩࣣɱʪ௚Ƒ
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ʶ_ʽ˜^ˉ >ުL_NDQD^آL@ ǈഃǉɰʂɶʅ (ٔɶʅ)Ưʉ
ɣƐʈɥɶʅʡƯʉɣƐঞ੆ʊƯʉɣƐʍʧɥʊಇ
ଜ೅ڇʱึ஡ɸʪ૶ࡲഃߐʍ஝ɬʱɸʪƑԈ࣮଺ʊ
ʉʂʅֽ૦ɸʪߢʎƐʶ˕_ʽ˜^ˉ >ުLN_NDQD^آL@ʇ
ʡɣɥƑ^ˢƪƏʶ_ʽ˜^ˉƏˣ_˻^˞ >^EDࠇ ުL_NDQD^
آL SD_UD^QX@(߈ʎٔɶʅۼɪʉɣ)Ƒ˰_ˑ˰ƪ^Ə˱
˽̅˃̅˰ƪƏ^ˢƪƏʶ˕_ʽ˜^ˉƏˉ_˜˞ >PD
_WDPDࠇ^ PLUXӔNHPPDࠇ ^EDࠇ ުLN_NDQD^آL آL_QDQX@(৕ਯ
ʱٵʪʝʆʎƐ߈ʎٔɶʅ߄ʉʉɣ)Ƒ
ʶ_ʾ˞^˘ʵƪ >ުL_JDQX^WLࠇ@ǈ෠ǉϠਧʍ 2චʍ૫ɣ
ऄࠬƑǄϠਧʍࠬǅʍձƑϠਧʊʎ 6චʍએɣࠬʇ
2චʍ૫ɣऄࠬɫɡʪƑࠬʊʎ֋ಁɫɡʩƐ⅃ʊ֋
ɣೝɣʅേअɸʪƑେ௪ԅɶɶɾϠਧɪʨƐɲʍ
૫ɣऄࠬʱ౞ɬࠪʂʅƐѦʊᓕʂʅअɸʪʇನළ
ʆɡʂɾƑʶ_ʾ˞Ə˜ƪ^˘ʵƪƏ^˞ʶ˘ʵƏ˶_
ʿ^ˁƪ >ުL_JDQX QDࠇ^WLࠇ ^QXLWL MD_NL^NXࠇ@(Ϡਧʍ૫ɣ
ऄࠬʱ౞ɣʅᓕʂʅ <ࣄɣʅ >๨ʉɴɣ)Ƒ
ʶ_ʾ˞^Əˢ_ˑʾ˻^ˋ >ުL_JDQX^ ED_WDJDUD^VX@ǈໞǉ
ϠਧʍௐਗʍЮथƑʶ_ʾ˞^Əˢ_ˑʾ˻^ˋ̅Ə_ʽ
ƪˇ˼ˑ̅^˒ƪ >ުL_JDQX^ ED_WDJDUD^VXӔ _NDࠇVDULWDQ
^GDࠇ@(ϠਧʍௐਗʍЮथʡరʫɾʧ)Ƒ
ʶ_ʾˢƪʿ >ުL_JDEDࠇNL@ǈ෠ǉʶʽ (Ϡਧ) ʱ௬ʫʪ
ʍʊ๑ɣʪ઱ॷʍ੝ɬʉᚍƑϠਧ଒ʩ֩ɫ߉ෂʣ
և܊୷Ɛд೸୷ɪʨ஡௬ɴʫɾߢʊࠜ๑ɴʫɾڶ
ʆɡʬɥƑᙞʍφ࠱Ƒ֩זʊ๑ɣʪᙞʆƐ࣭ʊҘु
ɫɪɪʪɪʨࡠʨɪɮʉʂʅث൞ʫɺʋʧɥƐ઱
ʍಓʆۭɮɶʂɪʩʇഺʞࣣɱʅɡʪƑ_ˁƪ^ˊ >
_NXࠇ^ȷL@(˚ʸ˗˽˴˛ʿ) ʍಓʆഺʲɿᙞʎुʊ௴
ʫʪʇࡠʨɪɮʉʩƐΑɣʊɮɣƑʶ _ʾˢƪʿ˞Ə
˦˕^˓̅Əʶ_ʾƏ˭ƪ^ˏƪ˾ƪ̅ >ުL_JDEDࠇNLQX
SLW^ٓLӔ ުL_JD KRࠇ^VRࠇUHࠇӔ@(઱ᚍʍφడʶʽʱ଒ʂʅ
ɲʨʫɾ)Ƒ
^ʶʽˢʽ˻ >^ުLNDEDNDUD@ ǈഃǉɣɪʚʈƑɣɪʏ
ɪʩƑʈʫʚʈƑ_˺ʶ˞^Ə˲ˠƪƏ^ʶʽˢʽ˻
˜ƪƏ˕_ˋ˰ˢ^˽Ə^˜˽ʽ˶ƪ >_MRLQX^ PXQRࠇ ^
ުLNDEDNDUDQDࠇ V_VXPDED^UX ^QDUXNDMDࠇ@(ڰ࡫էʍɩ
װ < ɩ࡫ɣʍʡʍ > ʎ௭ѕପൗʝʉɰʫʏʉʨʉ
ɣʍɪʌ)Ƒ
^ʶʽ˧˛ʷ >^ުLND֝XGX@ǈഃǉɣɪʚʈƑʈʫɿɰƑ
ʈʫʚʈƑ^ʶʽ˧˛ʷ˞Ə_ˊ̅ʽ˝^ˢƏˉʷ_ʽ
ʶ˽^Əˁ_˞^Ə˶ƪƏˋ_ˁ˽^ˑ˘ʵƏ˕_ˉʹƪ
̅ >^ުLND֝XGXQX _ȹLӔNDQL^ED Vw ࣞ_NDLUX^ NX_QX^ MDࠇ VXࣞ_
NXUX^WDWL آ_آHࠇӔ@(ʈʫʚʈʍװৄʱެʂʅ <ɽ >ɲ
ʍўʱݴʂɾɪƐʮɪʪɪ <ઢʂʅɣʪɪ >)Ƒ
ʶ_ʽ˲ˋ^ˁ >ުL_NDPXVXࣞ^NX@ǈഃǉɣɪʚʈ (௭ѕପ)
ɪƯƑʈʫʚʈ (ਵɮ)ƯƑђʊ਩ɮկฆʍ׵ʇڐж
ɶʅ๑ɣʨʫʪƑʶ_ʽ̅ >ުL_NDQ@(௭ѕʊ)Ɣ^ˋˁ >
^VXࣞNX@(ପ)→Əʶ_ʽ˲ˋ^ˁ >ުL_NDPXVXࣞ^NX@(௭ѕପ
ɪ) ʇёϜഷѓɶɾʡʍʆɡʬɥƑ_́ƪƏˁƪ̅
^ˑƏ_˫ƪ^˘ʵƏ^ʴˮƪƏʶ_ʽ˲ˋ^ˁƏʶ_˜˲
˞Əˏƪ˕^ˑ́_˖ʻƪ >_ZDࠇ NXࠇQ^WD _EHࠇ^WL ^ުDERࠇ
ުL_NDPXVXࣞ^NX ުL_QDPXQX VRࠇW^WDZD_ْRࠇ@(؛ɫ๨ʉɪ
ʂɾʍʆƐɩ൒ɴʲʎʈʫʚʈި௼ʊ޻ʮʫɾɲ
ʇɪ <ɩৈʮɪʪɪ?>)Ƒ_ˇ̅ˉ̅ˢ^Ə˦_ʿ^Əʸ
_ˑ^ˢƏʶ_ˊʹƪ^˘ʵƏʶ_ʽ˲ˋ^ˁƏʸ_˲˕^ˇ
ˑ́_˖ʻƪ >_VDQآLPED^ SL ࣞ_NL^ ުX_WD^ED ުL_ȹHࠇ^WL ުL_
NDPXVXࣞ^NX ުX_PXV^VDWDZD_ْRࠇ@(ޔළসʱચɬƐѤ
ʱѤɣʉɫʨʈʲʉʊӎɶɪʂɾɲʇɪ)Ƒ_́ƪ^
Əʶ_ʽ˲ˋˁ^˞Ə˩_ˋ^˶ƪ >_ZDࠇ^ ުL_NDPXVXࣞNX^
QX SXࣞ_VX^MD@(؛ʎ௭ѕପʍΨɣऩɪ)Ƒ
ʶ_ʾ˳ƪ >ުL_JDPHࠇ@ǈ෠ǉϠਧ଒ʩ֩ƑౡԨ୷ʍϠਧ
଒ʩ֩ʎƐڏɮʎ෢ߥ઺Վܨʊу௚ච୷௜೼ʍ߉ෂ
ʣև܊୷Ɛд೸୷ʧʩ֩޹ɫ஡௬ɶɾʡʍʇɣɥƑ
Ϡਧ଒ʩ֩ʍ֩זڶᇄʍ઺ʊ߉ෂൣڊʣև܊ൣڊ
ʉʈɪʨʍϾ׏ɫਵɮ௳ʠʨʫʪƑϠਧ଒ʩ֩ʎ
ӣ֩ʍࡊʮʪ֜໏ 8ٚƯ9ٚʊɪɰʅۼʮʫʪƑ௡
ऩφৠʆ^ʶ˒˧˝ >ުLGD֝XQL@(ˇˢ˝Ɛॕ౮ʆখɣ
ʆݴʂɾ౮ঽ)ʊࣦʩܦʞƐࡰ֩ɸʪƑࡰ֩ʍݣʊ
ʎӣঽʊϔɪʫʅࡰ֩ɸʪ࣪܏ʇ౫ʱɪɰʅࡰ֩
ɸʪ࣪܏ɫɡʂɾƑ֩࣪ʎƐ୷ʍॸඐƯ୼ඐʊە
ɫʪƐ୷ʧʩ 10Ư20ʿ˿ʍу܏ɣʆɡʂɾƑญԨ
৸זʆɡʪʍʆʶ_ʾ^˻̅˩ >ުL_JD^UDPSX@(Ϡਧ˻
̅˩Ƒࡘ֫஄) ʱ஄ɶʅ֩ʱɶɾƑ୷ʍ˜_ʽ̅^˲
˼ >QD_NDP^PXUL@(઺т)ʊʎƐ஄ੜʊѦʱ୐஄ɶʅ
֩ঽʊ୷ʍΦપʱઢʨɺɾƑʶ_ʾ˳ƪ˞^Ə˧˟ƪ
Əˆ_ˊ˨ʽ˻ƪ^˻Ə^̅ˊ˘ʵƏ˘_˒^˞Əʶ_˼
˽˚ʷƏʴƪ^ˉƏʶ_ʾ^˻̅˩ƪƏ^ˉʿ˘ʵƏʶ_
ʾƏ˭ƪ^ˏƪ˼Ə_ˑʶ˿ƪ^Əˉ_˘ʵƏ˜ƪ˖ʳ
^Əˉ_˚ʷ˲^˘ʵƏ_ˣʶ^ˇƏ_ʽʶ^˿ƪ˕ˑ >ުL_
JDPHࠇQX^ ֝XQHࠇ JR_ȹLEXNDUDࠇ^UD ^ުQȹLWL WL_GD^QX ުL_
ULUXWX ުDࠇ^آL ުL_JD^UDPSXࠇ ^آL ࣞNLWL ުL_JD KRࠇ^VRࠇUL _WDLURࠇ
^ آL ࣞ_WL QDࠇْD^ آL ࣞ_WXPX^WL _SDL^VD _NDL^URࠇWWD@(Ϡਧ֩ʍ
ࡎʎګگڨߢܨɪʨࡰ֩ɶʅ௪ඛʇடߢʊʶ_ʾ^˻
̅˩ >ުL_JD^UDPSX@<Ϡਧ˻̅˩Ƒࡘ֫஄ >ʱ஄ɶ
ʅϠਧʱ଒ʩƐ੝֩ɶʅ๢௪૝৹ɮ୷ʊՒʨʫɾ)Ƒ
ʶ_ʾ˳ƪ˛̅˂ >ުL_JDPHࠇGRӔJX@ǈ෠ǉʶʽ଒ʩ֩
׿Ƒʶ _ʾ˳ƪ˛̅ˆƪ^Əˋ_˅ƪ˾ƪ^̅ >ުL_JDPHࠇ
GRӔJRࠇ^ VXࣞ_NRࠇUHࠇ^Ӕ@(ʶʽ଒ʩʍ֩׿ʎࢀಡʆɬɾ)Ƒ
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ʶ_ʾ˶˰
ʶ_ʾ˶˰ >ުL_JDMDPD@ ǈ෠ǉʶʽʱେ௪ӷ৿ɸʪ਍
પƑϠਧԅɶ੾۳Ƒ݃ೕʊ܊ɴต 2 ˳ƪ˚˽ʍा
෼ʱต 1Ɛ5˳ƪ˚˽Ԩӊʊॐච਽ʀܦʞƐɼʫʊ
ต 25 ˍ̅˓Ԩӊʊ௚ʱॐච૗ʂʅʶʽʱӑɰ଑
ʪɶʅԅɸ۳ʍ੾ʱݴʂɾʡʍƑʶ_ʾƪ^Əˢ_ˈ
ʶ˘ʵ^Əʶ_ʾ˶˰^˜Ə^˩ˉ˘ʵƏ˩_ˋ˰^Ə˜
˽ʽƪƏʶ_ʾƏʽʶ^ˉƏ^˩ˉˢ >ުL_JDࠇ^ ED_ȷDLWL
^ ުL_JDMDPD^QD ^SXࣞآLWL SXࣞ_VXPD^ QDUXNDࠇ ުL_JD NDL^آL ^
SXࣞآLED@(ʶʽʎƏޏɣʅϠਧԅɶ੾۳ʊԅɶʅƐ९
ګʊʎɼʫʱ຀഼ɶʅԅɶʉɴɣʧ)Ƒˣ_˰^˜ƪ
˘ʵƏʶ_ʾƪ^Əˢ_ˈʶ^ƏˢˑƪƏ^˚ʷ˼˘ʵƏ
ʶ_ʾ˶˰^˜ƪƏ^ʾʿ˘ʵƏ˩_ˋ^ˑ >SD_PD^QDࠇWL
ުL_JDࠇ^ ED_ȷDL^ EDWDࠇ ^WXULWL ުL_JDMDPD^QDࠇ ^JDNLWL SXࣞ_
VX^WD@(ೕʆϠਧʱӘɣʅௐਗʱࠪʂʅƐϠਧԅɶ
࣪ʍ௚ʊӑɰ଑ʪɶʅԅɶɾ)Ƒ
^ʶʽ˺ƪ˝ >^ުLNDMRࠇQL@ǈഃǉʈʍʧɥʊƑʈʲʉʔ
ɥʊƑǄ௭ѕํʊǅʍձƑ_́ƪ^Əʽ˫ƪ˽Ə^ʸʽ
ƪƏ^ʶʽ˺ƪ˝Əˉ_˰˓ʹƪ^Əˉ_ʿ˽^́ >_ZDࠇ
^ NDEHࠇUX ^ުXNDࠇ ^ުLNDMRࠇQL آL_PDٓHࠇ^ آL ࣞ_NLUX^ZD@(؛ɫ
ಙʂɾࠜװʎʈʍʧɥʊ޳යʱʃɰʪɪ)Ƒ
ʶ_ʽ˻ƪʶʽ˻ƪ >ުL_NDUDࠇުLNDUDࠇ@ǈഃǉՔഒɫഷ
ʆɡʪƑ׉ɫଫʠೝɰʨʫɼɥƑν໾Ԉʱӄɧ
ʪ੄૦ʆƐɩɪɶʉࣳੌʆɡʪƑ˕_ʔʳʶ˲˞
˜ƪ^˽Əʴ_ˑ˽ˑ^˸ƪƏ^ʿ˲̅Əʶ_ʽ˻ƪʶ
ʽ˻ƪ^Əˉ˘ʶƏ˲_˞ʽ̅^ʾʶ̅Əˉ_˻˻˞ >I
_IDLPXQXQDࠇ^UX ުD_WDUXWD^MXࠇ ^NLPXӔ ުL_NDUDࠇުLNDUDࠇ^
آL ࣞWL PX_QXNDӔ^JDLӔ آL_UDUDQX@(अʘഐʊɫ <ɽ >ஆ
ʂɾʍɪՔഒɫഷʊʉʂʅƐʈɥɶɾʨɣɣʍɪ
ʡഒɪʨʉɣ < ʡʍɳʇʱ۵ɧʪɲʇʡʆɬʉɣ
>)Ƒʶ _ʽ˻ƪʶʽ˻ƪ˞^Ə˩_ˋ >ުL_NDUDࠇުLNDUDࠇQX
^ SXࣞ_VX@(ํ޶ɫ೩૾ʆʉɣऩƑງʀ֟ʔʪʝɣɫ९
࣭ʆʉɣऩ)Ƒ
ʶ_ʽ˻ƪʶʽ˻ƪ^ˉ >ުL_NDUDࠇުLNDUDࠇ^آL@ǈഃǉҎɶ
ɱʊƑ๪ʩʉɮƑɣɪɫʮɶɮƑෑʊɩɪɶɮƑ
ʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^Əʶ_ʽ˻ƪʶʽ˻ƪ^ˉ˽Ə^˲˝
̅Əʶ_ːƪ^˽_˒ƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުL_NDUDࠇުLNDUDࠇ^
آLUX ^PXQLӔ ުL_ȷRࠇ^UX_GDࠇ@(ɼʍऩʎɣɪʊʡ๪ʩʉ
ɴɼɥʊɶɪ໿ɴʫʉɣ < ๪ʩʉɴɼɥʊƐҎɶ
ɱʊɽʡʍʡڊʮʫʪ >)Ƒ
ʶ_ʽ˻ƪ^ˇ̅ >ުL_NDUDࠇ^VDӔ@ǈحǉҎɶɣƑկʮɶɣƑ
ɣɪɫʮɶɣƑՔഒɫɩɪɶɣƑʸ _˼˞^Ə˲_˝ʶ
ˊ˺ƪ^˶Əʶ_ʽ˻ƪ^ˇ̅ >ުX_ULQX^ PX_QLުLȹLMRࠇ^
MD ުL_NDUDࠇ^VDӔ@(ɼʍऩʍ໿ɶऒʩʎ < ʡʍڊɣʧ
ɥʎ >ʈɥʡկʮɶɣ)Ƒ
ʶ_ʽ˻ƪ^̅ >ުL_NDUDࠇ^Ӕ@ǈحǉՔഒɫഷʆɡʪƑऐ
ࣳʣ੄૦ɫ९࣭ʆʉɮƐෑʊɩɪɶɣƑʿ_˲^˞Ə
ʶ_ʽ˻ƪ^˞Əʸ_˘ʵ^ˉʿƏ˨_˻˻˞ >NL_PX^QX
ުL_NDUDࠇ^QX ުX_WL^آL ࣞNL EX_UDUDQX@(Քߡʀ <Քഒ >ɫ
ʈɲʇʉɮഷʆƐऐధʆ๮ʀહɣʅɩʨʫʉɣ)Ƒ
ʶ_ʾ^˻̅˩ >ުL_JD^UDPSX@ǈ෠ǉʶʽ֩ʊ๑ɣʪ˻
̅˩ (ࡘ֫஄)Ƒ૰خต 10 ˍ̅˓ʍଞɫەɮƐ૫ɴ
40Ư50 ˍ̅˓ʍ˨˼ʿ౮ॷʍฟˑ̅ˁʊƐ૰خต
5 ˍ̅˓ʍ_˚ʷƪ^ˊ̅ >WXࠇȹLӔ@(஄ऐ) ʱʃɰɾʡ
ʍƑТʊϣुʣҘुɫɪɪʨʋʧɥʊӒ < ʽˢƪ
> ʱʃɰƐˑ̅ˁ೼ʊധʱೝɰƐࡎʍډਜʊࠪʩ
ೝɰɾधװॷʍ M ߞثʍ˻̅˩ӑɰʊ˻̅˩ʍ
࠵ʱӑɰʅڑଜɸʪƑʶ_ʾ^˻̅˩Ə^ˉ˃ƪ˘ʵ
˽Əʶ_ʾƪƏ˭ƪ^ˏƪ˕ˑ >ުL_JD^UDPSX ^آL ࣞNHࠇWLUX
ުL_JDࠇ KRࠇ^VRࠇWWD@(Ϡਧ଒ʩ๑˻̅˩ʱ୐ɰʅʶʽʱ
଒ʨʫɾ)Ƒʶ_ʾ^˻̅˩˞Ə_˦ƪ^˶Ə˜_ʽ̅^˨
˾ƪ˻̅Ə^˸ƪƏ˱_˻˼^ˑ̅ >ުL_JD^UDPSXQX _SLࠇ
^MD QD_NDP^EXUHࠇUDӔ ^MXࠇ PL_UDUL^WDӔ@(ʶʽ଒ʩ֩ʍ
ʶʽ˻̅˩ < ࡘ֫஄ > ʍѦʎౡԨ઺тɪʨʡʧɮ
ٵɧɾ)Ƒ
^ʶʿ >ުLNL@ǈ෠ǉ11ਟƑڐ֋Ƒˁ _˞Əʶ̅^˰ƪƏ^ʶ
˃ƪƏ_ˉƪ˨̅ >NX_QX ުLP^PDࠇ ^ުLNHࠇ _آLࠇEXӔ@(ɲ
ʍٮʎڐ֋ʱɶʅɣʪ <ਟʱɶʅɣʪ >)Ƒ^ʸˌƏ
^ʽ˨ʽƪƏ^ʶʿƏˇ_˻˞ >^ުXȷX ^NDEXNDࠇ ^ުLNL VD
_UDQX@(ೣઘʱಙʪʇਟɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ʶʿƏ_ˋ̅
>^ުLNL _VXӔ@(ਟʱɸʪƑڐ֋ɸʪ)Ƒʶ_ʿ^˞Ə˜_ʾ
ƪ^̅ >ުL_NL^QX QD_JDࠇ^Ӕ@(ਟɫ૫ɣ)Ƒʶ _ʿ^˞Ə˚ʷ
_˰˽^ʽƪƏˉ_˞̅⊦ ˒ƪ >ުL_NL^QX WX_PDUX^NDࠇ آL_
QXQ⊦GDࠇ@(ਟɫ߃ʝʂɾʨ߄ʋʧ)Ƒ2φ։ʞƑ˩_ˋ
^ʶʿƏ_ˉƪ˘ƪ˻^Əˣ_ˑ^˃ƪ˶Ə^ˣ˼ >SXࣞ_VX^
LNL _آLࠇWHࠇUD^ SĖ_WD^NHࠇMD ^SDUL@(φ։ʞɶʅɪʨ౔ʗ
ʎۼɬʉɴɣ)Ƒ
^ʶʿ >^ުLNL@ǈ෠ǉધƑुຍʩƑऩۑʍધƑ߭োʍु
ຍʩʎƐˁ_˲^˽ >NX_PX^UX@ʇɣɥƑˣ_˚ʷ^˰˜
˘ʵƏʶ_ʿ^˞Ə˩_˻^˾ƪƏ_˶ƪ^˶Əˉ̅_˚ʷ
Ə˱ƪʿ˨˽˽Əʴ˕^ˑ >SĖ_WX^PDQDWL ުL_NL^QX SX
_UD^UHࠇ _MDࠇ^MD آLQ_WX PLࠇNLEXUXUX ުDW^WD@(ౡԨ୷ʆધ
ʍ؍ʨʫɾўʎɾʂɾޔٸɶɪʉɪʂɾ < ޔٸɫ
(ɽ)ɡʂɾ >)Ƒ
ʶ_ʿʴˇƪ^̅ >ުL_NLުDVDࠇ^Ӕ@ǈحǉڐ֋ɫܪ௟ʆɡʪƑ
ਟ׺ɶɣ <ਟɫযɣ >Ƒघɮڐ֋ʆɬʉɣɴʝƑʸ
_˨˶˱^Əˉ_ˑƪ˽^Ə˶_˽^˸ƪƏʶ_ʿʴˇƪ^˞
Əʽ_ˉƪʽˉ^Ə˲˝ƪ̅Əʶ_ˈ˻˞ >ުX_EXMDPL
^ آL ࣞ_WDࠇUX^ MD_UX^MXࠇ ުL_NLުDVDࠇ^QX NĖ_آLࠇNDآL^ PXQLࠇӔ ުL
_ȷDUDQX@(੝ೊɶɾɪʨɿʬɥɪघɮڐ֋ʱɸʪɲ
ʇʡʆɬɹ < ਟɫযɮ >Ɛʎʂɬʩ < ɶʂɪʩ >
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ʶ_ʿʴˇƪ^̅
ʇڊ๕ʱ໿ɸ < ڊɥ > ɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒʴ_˻^ˁ
ʽƪƏʶ_ʿʴˇƪ̅^˛ʷƏ˝_˨^ʽƪƏ_˜̅^ː
ƪƏʶ_ʿʴˇƪƏ˜ƪ^˞ >ުD_UD^NXNDࠇ ުL_NLުDVDࠇQ^
GX QL_EX^NDࠇ _QDQ^ȷRࠇ ުL_NLުDVDࠇ QDࠇ^QX@(ൈɮʇਟ׺
ɶɣɫƐऎʪʇɡʝʩਟ׺ɶɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə
ʶ_ʿʴˇƪ^Ə˜˼Ə^ˁ̅ >_آLQGDL^ ުL_NLުDVDࠇ^ QDUL
^NXӔ@(ߣਫ਼ʊਟ׺ɶɮʉʂʅɮʪ)Ƒʶ_ʿʴˇƪ^
Ə˦̅˰ƪƏʸ_˨^ʶʿƏˉʷ_ʽʶ^ˢ >ުL_NLުDVDࠇ
^ SLPPDࠇ ުX_EX^ުLNL Vw ࣞ_NDL^ED@(ਟ׺ɶɣߢʎघڐ֋
ʱɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʶ_ʿ^ʸʶ >ުL_NL^XL@ǈ෠ǉ।ɣƑά।ƑՔ।Ƒ_ʴ̅˞˲
˻ƪ^Ə˩_ˋ˞Əˆƪ^˻ƪ̅˒Əˉ_˜˦ʿ^˞Ə^
˦̅˰ƪƏʶ_ʿʸʶ^˞Ə_ˋƪ^́ˑ̅ >_ުDQQXPX
UDࠇ^ SXࣞ_VXQX JRࠇ^UDࠇQGD آL_QDSLNL^QX ^SLPPDࠇ ުL_NLXL^
QX _VXࠇ^ZDWDӔ@(୼ਲʎऩɫਵɣʍʆƐ۳ϔɬʍߢʎ
।ɣɫֽɪʂɾ)Ƒ
ʶ_ʿʾʶ˻^ˋ̅ >ުL_NLJDLUD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉॲɬ഼ʨ
ɺʪƑৡॲɴɺʪƑʸ_˞Əʶ̅^˰ƪƏ_ˣ̅˨̅^
ˉ˝Ə_ˉƪ˫ƪ̅^˛ʷƏʶ_ʿʾʶ˻^ˋ̅˘ʵƏ
_˚ʷ̅ˈ^ˁƏ_ˉƪ˫ƪ >ުX_QX ުLP^PDࠇ _SDPEXӔ^
آLQL _آLࠇEHࠇQ^GX ުL_NLJDLUD^VXQWL _WXQȷD^NX _آLࠇEHࠇ@(ɼ
ʍٮʎє߄ࣳੌʆɡʪ < ౨߄ɶʅɣʪ > ɫॲɬ഼
ʨɺʧɥʇࠬஆʅ <ԙೊƔ๜ॲ >ɶʅɣʪ)Ƒ
ʶ_ʿʽʶ˼ >ުL_NLNDLUL@ǈ෠ǉۼɬՒʩƑ_ˀƪ˲˛ʷ˽
>_JLࠇPXGXUX@(ۼɬฃʩ)Ɛ_ˀƪʽʶ˼ >_JLࠇNDLUL@(ۼ
ɬՒʩ) ʇɣɥʍɫ೩૾Ƒʶ_ˇ̅˃ƪ˞^Əʶ_ʿ
ʽʶ^˼˜ƪƏ˦_˰ƪ^Əˋ_ˁ^˼Ə_˶ƪ˲^˚ʷƏ
ˇ_ˢ^ʿƏ^ˁƪˢ >ުL_VDӔNHࠇQX^ ުL_NLNDL^ULQDࠇ SL_PDࠇ
^ VXࣞ_NX^UL _MDࠇPX^WX VD_ED^NL NXࠇED@(ঊҴʗʍۼɬՒ
ʩʊߢԨʱ < ѡʱ > ʃɮʂʅٿড়ʍў < ўٿ >
ʱઉɶ֑ʠʅɬʉɴɣ)Ƒ
ʶ_ʿʽʶ^˽̅ >ުL_NLNDL^UXӔ@ǈ߭ஞǉॲɬ഼ʪƑৡ
ॲɸʪƑˋ_˜ʽ^˜Ə_ʸ˕ʔʵ˘ʵƏˣ̅˨̅^ˉ
˝Ə_ˉƪ˫ƪˑ̅^˛ʷƏ^ˋƪƏˣ_ʽˉ^ˑƪƏ
ʶ_ʿʽʶ^˾ƪ̅ >VX_QDND^QD _ުX˞WL SDPEXӔ^آLQL
_آLࠇEHࠇWDQ^GX ^VXࠇ SĖ_NDآL ࣞ^ WDࠇ ުL_NLNDL^UHࠇӔ@(Ҙʆ᳽ʫ
ʅ౨߄ʍࣳੌɿʂɾ < ౨ഒ߄ʊɶʅɣɾ > ɫ૞ु
ʱୗɪɺɾʨॲɬ഼ʂɾʧ)Ƒ˨_˓^ˁ̅Əˉ_˘ʵ^
ƏʶʿƏ˚ʷ_˰˼Ə˫ƪˑ̅^˛ʷƏʶ_ʿʽʶ^˾
ƪ̅ >EX_ٓL^NXӔ آL ࣞ_WL^ ުLNL WX_PDUL EHࠇWDQ^GX ުL_NLND^
LUHࠇӔ@(Քঞɶʅਟɫ߃ʝʂʅɣɾɫƐॲɬ഼ʂɾ)Ƒ
˦_˽˃ƪ˻^Ə˱_ˊ^Ə˧_ʿʽʿ^˽ʽƪƏʶ_ʿʽ
ʶ^˽̅ >SL_UXNHࠇUD^ PL_ȹL^ ֝Xࣞ_NLNDNL^UXNDࠇ ުL_NLNDL^
UXӔ@(ʑʧʠɬ < মฉ > ɪʨुʱऽɬɪɰʪʇॲ
ɬ഼ʪ)Ƒʶ_ʿʽʶ˻^˞ >ުL_NLNDLUD^QX@(ॲɬ഼ʨ
ʉɣ)Ƒʶ_ʿʽʶ^˽Əˁ˚ʷ >ުL_NLNDL^UX ^NXWX@(ॲ
ɬ഼ʪɲʇ)Ƒʶ_ʿʽʶ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުL_NLNDL
^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ॲɬ഼ʫʏວɣʍʊ)Ƒʶ_ʿʽʶ^
˼ >ުL_NLNDL^UL@(ॲɬ഼ʫ)Ƒ
ʶ_ʿʿˉ^˽̅ >ުL_NLNL ࣞآL^UXӔ@ǈ߭ஞǉਟঔʫʪƑُ ɶ
ɮ၌ɯƑ^ˣ ˼ˁƪʽƪƏʶ_ʿʿˉ^˽̅ >^SDULNXࠇNDࠇ
ުL_NLNL ࣞآL^UXӔ@(਎ʂʅɬɾʨਟঔʫʪ < ُɶɮ၌ɯ
>)Ƒʽ _ʿ˕˖ʳƪ^ˉƏˣ_˽^ˢ̅Əʶ_ʿʿˉ˻^˞
>NĖ_NLWْDࠇ^آL SD_UX^EDӔ ުL_NLNL ࣞآLUD^QX@(׼ɰʅۼʂʅ
ʡਟঔʫʉ < ၌ɫʉɣ >)Ƒʶ_ʿʿˉ^˽ʽƪƏ_˸
ƪ^ˁʶˢ >ުL_NLNL ࣞآL^UXNDࠇ _MXࠇ^NXLED@(ਟঔʫɶɾʨ
։ʞʉɴɣ)Ƒ
^ʶʿƏʿ_ˉ̅ˀˇ^˽ >^ުLNL NL ࣞ_آLӔJLVD^UX@ ǈໞǉਟ
ঞɧɼɥɿ < ਟঔʫɼɥɿ >Ƒ߄ʊɼɥɿƑˁ_
˞Ə˨̅^ˉʹƪƏ^ʶʿƏʿ_ˉ̅ˀˇ^˽Ə_˜ƪ˲
˘ƪƏˇ̅^ˣˊ >NX_QX EXӔ^آHࠇ ^ުLNL NL ࣞ_آLӔJLVD^UX _
QDࠇPXWHࠇ VDP^SDȹL@(ɲʍํ޶ʆʎਟঞɧ < ߄ʊ >
ɼɥɿƑ૫ߡʀ <૫ɮӜɬʪɲʇ >ʎɶʉɣ <ɿ
ʬɥ >ʎɹɿ)Ƒ
ʶ_ʿ^ʿˋ̅ >ުL_NL^NL ࣞVXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ਟঔʫʪƑڐ֋
ɫ׺ɶɮُɶɮ၌ɯƑ׺ɶɼɥʊਟʱɸʪƑ^ʴ
˛ƪ˻Ə^ˣ˼ˁƪʽƪƏʶ_ʿ^ʿˋ̅ >^ުDGRࠇUD ^
SDULNXࠇNDࠇ ުL_NL^NL ࣞVXӔ@(ɡʲʉʊЫɣࢊɪʨ਎ʂʅ
ɮʪʇਟঔʫʪ < ڐ֋ɫ׺ɶɮʉʂʅ၌ɯ >)Ƒ_
ˣ˕˖ʳƪ^ˉƏ_ˣ˕^ˑ̅˘ʵ̅Əʶ_ʿʿˇ^˞ >
_SDWْDࠇ^آL _SDW^WDQWLӔ ުL_NLNL ࣞVD^QX@(׼ɰʅۼʂʅʡ
ਟঔʫʉɣ)Ƒ2ਟঞɧʪƑ߄ʋƑʶ _ʿˈƪ^ˇ˘ʵƏ
ˁ_˓^ˇƏ_ˉƪƏ˫ƪˑ̅^˛ʷƏ^ʴ˚ƪ˃ƪƏʶ
_ʿ^ʿˉƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅˖ʻƪ >ުL_NLȷDࠇ^VDWL NXࣞ_ٓL
^VD _آLࠇ EHࠇWDQ^GX ^ުDWRࠇNHࠇ ުL_NL^NL ࣞآL _QDࠇӔ^آHQْRࠇ@(ਟ
׺ɶɣʍʆƐ׺ɶʲʆɣɾ <׺ɶɮɶʅɣɾ >ɫƐ
ʇɥʇɥ < گʊʉʂʅ > ਟঞɧʅ < ߄ʲʆ > ɶ
ʝʂɾɼɥɿ)Ƒ
ʶ_ʿ˂˼^ˇ̅ >ުL_NLJXUL^VDӔ@ǈحǉਟ׺ɶɣƑڐ֋ɸ
ʪɲʇɫ׺ɶɣƑਟɫսʝʪʧɥʊ׺ɶɣƑ^ʴʶ˨
Əˉ_ˢƪ̅^˚̅˜ƪƏʶ_ʿ˂˼ˇ^˞Ə˜_ʾ˻˅
ƪƏ˫ƪ˻˻^˞ >^ުDLEX آL_EDࠇQ^WRQQDࠇ ުL_NLJXULVD^
QX QD_JDUDNRࠇ EHࠇUDUD^QX@(ɡʲʉׇɣʇɲʬʊʎਟ
׺ɶɮʅƐ૫ʨɮʎ֟ʫʉɣ)Ƒ_˦ƪ˰ʿ^Əʸ_ˁ^
˽ʽƪƏʶ_ʿ˂˼^ˇ̅ >_SLࠇPDNL^QX ުX_NX^UXNDࠇ ުL
_NLJXUL^VDӔ@(၌ਟʍౙݴɫ՟ɬʪʇਟ׺ɶɣ)Ƒʶ_
ʿ˂˼ˇƪƏ˜ƪ^˞ >ުL_NLJXULVDࠇ QDࠇ^QX@(ਟ׺ɶɮ
ʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əʶ_ʿ˂˼^ˇƏ^˜˽̅ >_آLQGDL
^ ުL_NLJXUL^VD ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊਟ׺ɶɮʉʪ)Ƒʶ_ʿ
˂˼^ˇƏ^˦̅˰ƪƏ˧_˓^˽Ə^˞˱ˢ >ުL_NLJXUL^
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ʶ_ʿ˂˼^ˇ̅
VD ^SLPPDࠇ ֝Xࣞ_ٓL^UX ^QXPLED@(ਟ׺ɶɣߢʎถʱϕ
ʞʉɴɣʧ)Ƒ
ʶ_ʿˈƪ^ˇ̅ >ުL_NLȷDࠇ^VDӔ@ǈحǉਟ׺ɶɣƑǄਟƔ
࣡ɧ (Ưɥʃɺʞʍऩɪצວ೸ < ˇ˧˻˲ >ƯƑ
වƐ619)ƔɴƔɡʩǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑڐ֋ɸ
ʪɲʇɫ׺ɶɣƑਟʱɸʪɲʇɫ௟ɶɣƑਟʄ
ʝʪʧɥʊ׺ɶɣƑʸ_˥^˞Ə˩_ˋˢƏ˶ƪ^̅˜
ʽ˜Ə_ˬƪ˻^ˉ˘ʵƏ^˶˛ʷƏ˧_ˊ˕ˁ˱˘ʵ
^Əˉ˃ƪ̅˒ƪƏʶ_ʿˈƪˇ^˞Ə^˲ˠƪƏʸ_
˴ƪ˻^˞ >ުX_EL^QX SXࣞ_VXED MDࠇQ^QDNDQD _SHࠇUD^آL ࣞWL
^MDGX ֝X_ȹLNNXPLWL^ آL ࣞNHࠇQGDࠇ ުL_NLȷDࠇVD^QX ^PXQRࠇ
ުX_PRࠇUD^QX@(ɡʫɿɰʍॐʍऩʱўʍ઺ʊ௬ʫʅƐ
ڗʱപʠঔʂʅɡʪʍɿɪʨƐਟ׺ɶɮʅѕʡ۵ɧ
ʨʫʉɣʚʈɿ <Ԁʨʉɣ >)Ƒʸ _˥˕˓̅^Ə˚̅
˜ƪƏ˸_ˑƪ˽˜ƪ^Əˁ_˱˻^˼ʽƪƏʶ_ʿˈƪ
^ˇ̅˛ʷƏ_ˑ̅^ʾ̅Ə_˙ƪ^ʽƪƏʶ_ʿˈƪˇ
ƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_ELWٓLQ^ WRQQDࠇ MX_WDࠇUXQDࠇ^ NX_PLUD^
ULNDࠇ ުL_NLȷDࠇ^VDQGX _WDӔ^JDQ _GHࠇ^NDࠇ ުL_NLȷDࠇVDࠇ QDࠇ
^QX@(ɲʫʜʂʀʍࢊʊޱऩʡᚍʠʨʫʪʇਟ׺ɶ
ɣɫƐφऩʉʨਟ׺ɶɮʉɣ)Ƒ^˛ʷˁƏʶ_ʿˈƪ
^ˇ˘ʵ˽Ə^̅ˊƏ_ˣ˕^ˑ >^GXNX ުL_NLȷDࠇ^VDWLUX
ުQȹL _SDW^WD@(ɡʝʩʊʡਟ׺ɶɣʍʆࡰʅۼʂɾ)Ƒ
ʶ_ʿˈƪˇ^˞Ə^ʸ˜ƪƏ˨_˻˻˞ >ުL_NLȷDࠇVD^QX
^ުXQDࠇ EX_UDUDQX@(ਟ׺ɶɮʅƐɼɲʊʎɩʫʉɣ)Ƒ
ʶ_ʿˈƪ^ˇƏ˩_ˏƪ^Ə̅ˊƏ^˱ˇ̅ >ުL_NLȷDࠇ^
VD SXࣞ_VRࠇ^ ުQȹL ^PLVDӔ@(ਟ׺ɶɣऩʎࡰʅʡɣɣ)Ƒ
^˶˛ʷƏ˧_ˊ˕ˁ˲^ʽƪƏʶ_ʿˈƪ^ˇ̅ >^MDGX
֝X_ȹLNNXPX^NDࠇ ުL_NLȷDࠇ^VDӔ@(ڗʱപʠঔʪʇਟ׺
ɶɣ)Ƒʶ_ʿˈƪˇ^˞Ə^ʸ˜ƪƏ˨_˻˻˞ >ުL_
NLȷDࠇVD^QX ^ުXQDࠇ EX_UDUDQX@(ਟ׺ɶɮʅƐɼɲʊ
ʎ֟ʫʉɣ)Ƒʶ_ʿˈƪˇƏ˜ƪ^˞ >ުL_NLȷDࠇVD QDࠇ
^QX@(ਟ׺ɶɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əʶ_ʿˈƪ^ˇƏ
^˜˽̅ >_آLQGDL^ ުL_NLȷDࠇ^VD ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊਟ׺ɶ
ɮʉʪ)Ƒʶ _ʿˈƪ^ˇƏ^˦̅˰ƪƏ^˶˛ʷƏʴ_ʿ
^ˢ >ުL_NLȷDࠇ^VD ^SLPPDࠇ ^MDGX ުD_NL^ED@(ਟ׺ɶɣߢ
ʎڗʱҟɰʉɴɣ)Ƒ
ʶ_ʿˈʶ >ުL_NLȷDL@ǈ෠ǉڐ֋ܪ௟ƑǄਟƔ࣡ɧǅʍձ
ɪƑ׉ɫଫʠೝɰʨʫʪʧɥʊ׺ɶɮʉʩƐڐ֋ɸ
ʪɲʇɫ׺ɶɮʉʪɲʇƑ၌ਟʉʈʆڐ֋ܪ௟ʇ
ʉʩ׺ɶʟɲʇƑౙݴ଺ʊڐ֋ɫ׺ɶɮʉʪɲʇƑ
^ʶʿƏ_ˋƪ^ʽƪƏʶ_ʿ^ˈʶƏˉ_˘ʵ^ƏʶʿƏ
ˇ_˻˞ >^ުLNL _VXࠇ^NDࠇ ުL_NL^ȷDL آL ࣞ_WL^ ުLNL VD_UDQX@(ڐ
֋ʱɸʪʇ׉ɫଫʠೝɰʨʫʅ׺ɶɮʉʩƐਟɫ
ʆɬʉɣ <ڐ֋ʆɬʉɣ >)Ƒ
ʶ_ʿˇ˻ƪ^̅ >ުL_NLVDUDࠇ^Ӕ@ ǈحǉਟɫঞɧঞɧʊ
ʉʪɴʝƑਟɫʇɭʫʇɭʫʊʉʪɴʝƑ^˶˱Ə_
˺ƪʾ˼˘ʵ^Əʶ_ʿˇ˻ƪ̅^ˀˇ˼Ə˂_˰ƪ˂
˰ƪ^ˉ˽Ə^ʶʿƪ̅Ə_ˉƪʼƪ^˽ >^MDPL _MRࠇJDU
LWL^ ުL_NLVDUDࠇӔ^JLVDUL JX_PDࠇJXPDࠇ^آLUX ^ުLNLࠇӔ _آLࠇުRࠇ
^UX@(ೊՔʱɶʅ < ೊʞʅ > ਁɺɲɰʅਟʡঞɧঞ
ɧʍʧɥʆƐࢬɴɮਟʡɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
^ʶʿƏ_ˉƪ˰ƪʿ >^ުLNL _آLࠇPDࠇNL@ ǈໞǉਟʱɶٟ
ʌʅƑ_Ư˰ƪʿ >_PDࠇNL@ʎǄƯʆɬʉɣǅίʱ೅
ɸখಢڶƑ_˦ƪ˰ʿ^Əʸ_ˁ˽^ˑƪƏ^ʶʿƏ_ˉƪ
˰ƪʿƏ˫ƪ >_SLࠇPDNL^ ުX_NXUX^WDࠇ ^ުLNL _آLࠇPDࠇNL
EHࠇ@(၌ਟʍౙݴɫ՟ɬɾʍʆਟʱɶٟʌʅɣʪ)Ƒ
ʶ_ʿˉ˓ >ުL_NLآL ࣞٓ L@ǈ෠ǉ _ɣɬɴʃǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑؼθƑ२ʩۼɬƑߚ࣮Ƒ_˞ƪ^ˉ˽Əʶ_ʿˉ˓
˞^ < ́_ʿ^˞ > Əʴ˼˘ʵ˽Ə^ʴʶ˨Əˁ_˚ʷ^
ˢƏˉ_ˑ^˸ƪƏʿ_˲ʶ˖ʳƪ^˞Ə˜_˻^˞ >_QXࠇ^
آLUX ZD_NL^QX! ުL_NLآL ࣞٓ LQX^ ުDULWLUX ^ުDLEX NXࣞ_WX^
ED آL ࣞ_WD^MXࠇ NL_PXLْDࠇ^QX QD_UD^QX@(௭ѕʉʪɣɬɴ
ʃ < ท > ɫɡʂʅƐɡʍʧɥʉɲʇʱɶɾʍɪƐ
೜ቁʆ < Ԡ૽ɮʅ > ʉʨʉɣ)Ƒʶ_ʿˉ˓ʹƪ^Ə
˕_ˇ˞̅˛ʷ^Ə˸ƪƏˣ_˜ˉʴƪ^ˉƏ˱_˽ˢ^
˽Ə˰_ˉʹƪ^Əʴ_˻˞ >ުL_NLآL ࣞٓ Hࠇ^ V_VDQXQGX^ MXࠇ
SD_QDآLުDࠇ^آL PL_UXED^UX PD_آHࠇ^ ުD_UDQX@(ߚ࣮ < ؼ
θ > ʎઢʨʉɣɫƐʧɮ໿ɶ܏ʂʅʞɾʚɥɫʧ
ɣ <ʝɶ >ʆʎʉɣɪ)Ƒ
^ʶʿˉ˝ >^ުLNLآLQL@ǈ෠ǉॲɬ߄ʊƑॲ߄Ƒॲɬʪ
ɪ߄ʋɪʍฆ੠Ƒ˩_ˋ˞^Əʶʿˉ˝˜Əʽ_ʽ^˽
Əˁ_˚ʷ^˽Ə˶_˽˲˞^Ə˜ƪ_ʶ˶^Əˉ_ʿ˻˻^
˞ >SXࣞ_VXQX^ ުLNLآLQLQD NĖ_ND^UX NXࣞ_WX^UX MD_UXPXQX
^ QDࠇ_LMD^ آL ࣞ_NLUDUD^QX@(ऩʍॲ߄ʊɪɪʮʪɲʇɿɪ
ʨƐൢપɶʅɩɰʉɣ)Ƒ
^ʶʿƏˉ_˰^˽̅ >^ުLNL آL_PD^UXӔ@ǈໞǉਟɫսʝʪƑ
ਟսʝʪƑڐ֋ɫʆɬʉɮʉʪƑʸ_˨^˧˓ˉƏ˲
_˓ˢ^Ə˕_ʔʳʶ˘ʵ^Ə˞˛ʷ˜Əʽ_ʽ˻^ˋʽ
ƪƏ^ʶʿƏˉ_˰^˽̅_˒ƪ >ުX_EX^֝XࣞٓLآL PX_ٓLED^
I_IDLWL^ QXGXQD NĖ_NDUD^VXࣞNDࠇ ^ުLNL آL_PD^UXQ_GDࠇ@(੝
ۇʆᴣʱअʘʅۊʊϔʂɪɰʪʇਟɫսʝʪʧ)Ƒ
^ʶʿƏˉ_˻˼̅ >^ުLNL آL_UDULӔ@ǈໞǉφਟʃɰʪƑφ
։ʞʆɬʪƑΜऐʆɬʪƑ˶_˻^˥̅˃ƪ̅Ə˲ƪ
_˽^Ə˧_˛ʷ˥^Ə˛ʷƪ˲˘ʵƏ_ˣ˕^ˑƪƏ˰_
˜^˰ƪƏ˶˕_˚ʷ^ˉƏ^ʶʿƏˉ_˻˼̅^˒ƪ >MD_
UD^ELӔNHࠇP PXࠇ_UX^ ֝X_GXEL^ GXࠇPXWL _SDW^WDࠇ PD_QD
^PDࠇ MDW_WX^آL ުLNL آL_UDULQ^GDࠇ@(޶֯ɾʀʡʞʲʉ२
૫ɶʅஶງɶʅɣʂɾʍʆƐܩʎʣʂʇʆφਟʃ
ɮɲʇɫࡰ๨ʪ <φ։ʞʆɬʪ >ʧ)Ƒ
^ʶʿƏ_ˋƪ^Ə˰˛ʷ̅Ə_˜ƪ^˞ >^ުLNL _VXࠇ^ PDGXQ
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^ʶʿƏ_ˋƪ^Ə˰˛ʷ̅Ə_˜ƪ^˞
_QDࠇ^QX@ǈ२ǉਵൿʆਟʱɸʪѡ (ʝʈɩ <ԨЫ >)
ʡʉɣƑ_˰ʶʽ˼˞Əˣ̅ˑ^ˇƪƏ^ʶʿƏ_ˋƪ
^Ə˰˛ʷ̅Ə_˜ƪ^˞ >_PDLNDULQX SDQWD^VDࠇ ^ުLNL _
VXࠇ^ PDGXQ _QDࠇ^QX@(ϊӴʩʍൿɶɴ <౵ਵɴ >ʎƐ
ਟʱɸʪѡʡ෗ɣɮʨɣɿ)Ƒ
^ʶʿƏˋ_ˁ̅ >^ުLNL VXࣞ_NXӔ@ǈໞǉਟʱɸʪʇʀɮ
ʀɮ૽ʟƑਟʱɸʪʇ׉ʍдɫ஻ɪʫʪʧɥʊ૽
ʟƑǄਟ஻ɮǅʍձɪƑ^˞̅˘ʵ˽Ə˶_˽^˸ƪƏ
^ʶʿƏˉ_ʿ˘ʵ^Əʴ_˻ʽ˻^˞ >^QXQWLUX MD_UX^MXࠇ
^ުLNL آL ࣞ_NLWL^ ުD_UDNDUD^QX@(ʉɻʉʍɪƐਟʱɸʪʇ
׉ʍдɫ஻ɪʫʪʧɥʊ૽ʲʆൈɪʫʉɣ < ൈɰ
ʉɣ >)Ƒ
^ʶʿƏ_ˋ̅ >^ުLNL _VXӔ@ ǈໞǉφڐ֋ɸʪƑਟʱɸ
ʪƑφਟɣʫʪƑ˩_ˋ^ƏʶʿƏ_ˉƪ˘ƪ˻^Əˣ_
ˑ^ʿƏ_ʽʶ^ˉˢ >SXࣞ_VX^ ުLNL _آLࠇWHࠇUD^ SĖ_WD^NL _NDL
^آLED@(φਟɣʫʅɪʨ < φ։ʞɶʅ > ౔ʱ۴ɶ
ʉɴɣ)Ƒ˧ʽƪ˧_ʽƪ^ˉƏ^ʶʿƏ_ˉƪ⊦ ˱ƪ
>֝XࣞNDࠇ֝Xࣞ_NDࠇ^آL ^ުLNL _آLࠇ⊦PLࠇ@(घڐ֋ɶʅ < घƧʇ
ਟʱ֋ʂʅ >ɳʨʲʧ)Ƒ
ʶ_ʿ^˒˰ >ުL_NL^GDPD@ǈ෠ǉॲɬʅɣʪऩʍ໌ܸɫ
௧੄ʱ຃ʫƐ਴ʍऩʊݘѨʱʡɾʨɸʡʍƑǄƯഐҎ
(ʡʍʍɰ) ॲ໌ (ɣɬɹɾʝ) ʉʈɣʔʡʍਵɮࡰ
ʆ๨ʅǅǆڅ߅ഐڶƏ΄ǇƐǄ֗դƐʶʿˌˑ˰ǅǆ຾
᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˞^Ə˩_ˋ˞^Əʶ
_ʿ˒˰^˞Ə˱_˻^˼̅˖ʻƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VXQX^ ުL_
NLGDPD^QX PL_UD^ULQْRࠇ@(ɼʍऩʍॲ໌ɫٵʨʫʪ
< ٵɧʪ > ɼɥɿʧ)Ƒ೩૾ʎ௧੄ɪʨื຃ɶʅ
ɴ෤ʂʅɣʪ໌ܸʱٿʍ௧੄ʊࠪʩฃɸ՗Լʱۼ
ʂʅٞۗʱηߡɶɾƑɼʫɫ˰_˨^˽ˁ˱ >PD_EX^
UXNXPL@(ܸᚍʠ)ʆɡʪƑʶ _ʿ^˒˰Ə^˱˽Ə˩_ˋ
̅Əʼƪ^˽̅ >ުL_NL^GDPD ^PLUX SXࣞ_VXӔ ުRࠇ^UXӔ@(ॲ
໌ʱٵʪऩʡɩʨʫʪ)Ƒ
ʶ_ʿ˕ˇƪ^̅ >ުL_NLVVDࠇ^Ӕ@ǈحǉۇࡍɫɸʪƑਟɫࡍ
ɣƑǄਟࡍɣǅʍձƑ˦ _˽Ə˕ʔƪ^ʽƪƏʸ_˞Ə˜
ƪ˖ʳƪ^Əʶ˕_˃̅^Əʶ_ʿ˕ˇƪ̅^˒ƪ >SL_UX
ˤXࠇ^NDࠇ ުX_QX QDࠇْDࠇ^ ުLN_NHӔ^ ުL_NLVVDࠇQ^GDࠇ@(੝೏ʱ
अʘʪʇɼʍ๢௪ʎಝ࣭ʊਟɫࡍɣʧ)Ƒʸ_˾ƪƏ
ˇ˕^˅ƪƏʶ_ʿ˕ˇƪ^̅ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ ުL_NLVVDࠇ^
Ӕ@(ಊʎಝ࣭ʊਟɫࡍɣ < ۇࡍɫܛɣ >)Ƒʶ_ʿ˕
ˇƪ^˞Ə̅_ʽƪ˻˞ >ުL_NLVVDࠇ^QX ުӔ_NDࠇUDQX@(ਟ
ɫࡍɮʅ෮ʇۈɪɧʉɣ)Ƒʶ_ʿ˕ˇƪƏ˜ƪ^˞
>ުL_NLVVDࠇ QDࠇ^QX@(ਟࡍɮʉɣ)Ƒʶ _ʿ˕ˇƪ^Ə˩_ˋ
˚ƪ^Əˣ_˜ˉ^˩ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >ުL_NLVVDࠇ^ SXࣞ_VXWRࠇ
^ SD_QDآL^ SXࣞVDࠇ _QDࠇ^QX@(ਟࡍɣ < ۇࡍʍܛɣ > ऩ
ʇʎ໿ɶɾɮʉɣ)Ƒ
ʶ_ʿ˕ˇ˼^ʽˈ >ުL_NLVVDUL^NDȷD@ ǈ෠ǉۇࡍƑਟ
ʍࡍɣɲʇƑǄਟ೭ʫ௥ɣǅʍձƑ˧_˓˕ˇ˼^ʽ
ˈ >֝Xࣞ_ٓLVVDUL^NDȷD@(ۇࡍ)ʇʡɣɥƑʸ _˞^Ə˩_ˏ
ƪ^Əʶ_ʿ˕ˇ˼^ʽˈƏˉ_˘ʵ^Ə̅_ʽƪ˻˞ >ުX
_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުL_NLVVDUL^NDȷD آL ࣞ_WL^ Ӕ_NDࠇUDQX@(ɼʍऩ
ʎۇࡍɫʑʈɮʅ < ਟ೭ʫ௥ɣɫɶʅ > ੆෮ʆɬ
ʉɣ <ۈɬ܏ɥɲʇɫʆɬʉɣ >)Ƒ
^ʶʿˡƪˡƪ >^ުLNLKDࠇKDࠇ@ǈ෠ǉਟʡঞɧঞɧʊ၌
ɯɴʝƑ၌ɭ၌ɭɸʪɴʝƑ^ʴ˛ƪ˻Ə^˞˓ʽˀ
˼Ə^ˣ˼˃ƪ˘ʵ˽Ə_ʶʿˡƪ^ˡƪƏ_ˉƪƏʘ
ƪ^˽ >^ުDGRࠇUD ^QXٓLNDJLUL ^SDULNHࠇWLUX _ުLNLKDࠇ^KDࠇ _
آLࠇ EHࠇ^UX@(ɡʲʉʊЫɣࢊɪʨ෡ɫɰʆ਎ʂʅɬɾ
ʍʆ <ɽ >ਟʡঞɧঞɧʊ၌ɣʆɣʪʍɿ)Ƒ
^ʶʿƏ_ˡƪˡƪ >^ުLNL _KDࠇKDࠇ@ǈໞǉਟʱચʝɺʪ
ɴʝƑُɶɣਟٹɣʱɸʪɴʝƑ၌ɯɴʝƑ^˚ʷ
ˉƏ˚ʷ_˽^ˑƪƏʸ_˥˕˓̅^˞Əˉ_˂˚ʷ^ˉ
̅Ə^ʶʿƏ_ˡƪˡƪƏˉƪˋ >^WXࣞآL WX_UX^WDࠇ ުX_
ELWٓLQ^QX آL_JXWX^آLӔ ^ުLNL _KDࠇKDࠇ آLࠇVX@(௻ʱࠪʂɾ
ʍʆƐɲʫʂʜʀʍީߚʆʡਟʱચʝɺʪ < ُɶ
ɣਟٹɣʱɸʪ >)Ƒ
ʶ_ʿˢʽ^˼ >ުL_NLEDND^UL@ǈ෠ǉॲɬലʫƑˉ_˝ˢ
ʽ˼ >آL_QLEDNDUL@(߄ʊലʫ) ʍ੆ձڶƑ_ʸ̅^˟˞
Əʸ_˶˕^ʔʳƪƏʶ_ʿˢʽ˼^˽Ə_ˏƪ^˾ƪ˽
Əˉ_˝ˢʽ˾ƪ^Əʴ_˻^˞ >_ުXQ^QHQX ުX_MDI^IDࠇ ުL
_NLEDNDUL^UX _VRࠇ^UHࠇUX آL_QLEDNDUHࠇ^ ުD_UD^QX@(ɼʍў
ʍढ޶ʎॲɬലʫʱɴʫɾʍʆɡʂʅƐ߄ʊലʫ
ʆʎʉɣ)Ƒʶ _ˁˇ^˸ƪ˜Əʸ_˶˕^ʔʳƏʶ_ʿˢ
ʽ^˼Ə^˜˼Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >ުL_NXVD^MXࠇQD ުX_MDI^
ID ުL_NLEDND^UL ^QDUL _QDࠇӔ^آHӔ@(঩਀ʆढ޶ॲɬലʫ
ʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
^ʶʿƏ^ˣˁ̅ >^ުLNL ^SĖNXӔ@ǈໞǉਟʱୗɮƑ^ʶʿ
Ə^ˣˁ̅ >^ުLNL ^SĖNXӔ@(ਟʱୗɮ)Ƒʸ_˨^ʶʿƏ^
ˣˁ̅ >ުX_EX^ުLNL ^SĖNXӔ@(घڐ֋ʱɸʪ < ੝ਟʱ
ୗɮ >)Ƒ
ʶ_ʿ^ˣˊ >ުL_NL^SDȹL@ǈ෠ǉঐથƑʑʈɣથƑǄॲɬ
થǅʍձƑʸ_˥^˞Ə˩_ˋ˞^Ə˰ʶ˜ƪƏʸ_˼̅
˰ƪ^Ə˱_ˉƪ˱ˉƪ^Əʶ_ʿ^ˣˊƏʽ_ʽˇ^˼_˺
ƪ >ުX_EL^QX SXࣞ_VXQX^ PDLQDࠇ ުX_ULPPDࠇ^ PL_آLࠇPLآLࠇ
^ ުL_NL^SDȹL NĖ_NDVD^UL_MRࠇ@(ɡʫɿɰʍऩʍৈʆɡɣ
ʃʊʎʞɸʞɸঐથʱɪɪɴʫʅʌɧ)Ƒ
ʶ_ʿˣ˘ʵ >ުL_NLSĖWL@ ǈ෠ǉݍѢʅƑ઺ऐણʧʩ
ݍʡЫɣѢʅʍણƑǄۼɬѢʅǅʍձƑ˲_ʽ^ˍƪ
Əˣ_˘ʵ˽˰˚ʷ^Ə˸_ˠ̅˰ƪ^Əʶ_ʿˣ˘ʵ
˞^Əˉ˰˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ˑ^˘ʵƏʴ_ˌ˞^Ə˰_
˜^˰ƪƏˤ_˅ƪ^ʿ̅Ə˚ʷ_˥˨ƪ^˒ƪ >PX_ND
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^آHࠇ SĖ_WLUXPDWX^ MX_QRPPDࠇ^ ުL_NLSĖWLQX^ آLPDWL ުD_
ȷDULEXWD^WL ުD_ȷXQX^ PD_QD^PDࠇ oL ࣞ_NRࠇ^NLQ WX_ELEXࠇ^
GDࠇ@(ঈʎఔࣆԨʇ฿௏ܙʎݍѢʅʍ୷ʇڊʮʫʅ
ɣɾʇɣɥɫƐܩʆʎಞۼՑʡಞʲʆɣʪʧ)Ƒ
ʶ_ʿ^ˢ˜ >ުL_NL^EDQD@ǈ෠ǉࢰʍԨʍजৈʣഏઙʊ
֯ɧʪѬƑǄॲɰѬǅʍձƑˉ_ʿ˒^˓Ə^ˌ̅˂
˝˓ʹƪƏ_ˈƪ˚ʷˁ^˚ʷƏ˚ʷ_ˁ˝˞^Əʶ_
ʿ^ˢ˜ƪƏ_ʽʶ˼^˺ƪ >آL ࣞ_NLGD^ٓL ^ȷXӔJXQLٓHࠇ _
ȷDࠇWXNX^WX WX_NXQLQX^ ުL_NL^EDQDࠇ _NDLUL^MRࠇ@(ݹ௪ <
˖ʿˑ˓ > ࡝ڨ௪ʊʎࢰʍԨʇഏઙʍॲɰѬʎࠪ
੎ɧʉɴɣʧ)Ƒ
ʶ_ʿ˨ʶ >ުL_NLEXL@ǈ෠ǉٿՔƑ।ɣƑӜອƑՔອƑ
ίՔܦʞƑॲՔɫᒐʂʅɣʪɲʇƑǄƯɣɪʠɶ
ɮ।ʑ < ɣɬʚɣ > ɾʪʱ঺ʞʅǅǆڅ߅ഐڶƏ
ךᮎǇʍ >֝R@ ɫ >EX@ ʊёϜഷѓɶɾʡʍƑॲՔ
ɫᒐʂʅɣʪɲʇƑ˝_˓^˞Əˇ_˰˽^ˑƪƏ˰_
˜˰̅˓̅^Əʶ_ʿ˨ʶ˞^Ə̅ˊ˃ƪ˓ˢƏ_ˏƪ
˶Ə˜ƪ^˞ >QL_ٓL^QX VD_PDUX^WDࠇ PD_QDPDQٓLӔ^ ުL
_NLEXLQX^ ުQȹLNHࠇٓLED _VRࠇMD QDࠇ^QX@(௺ɫђɫʂɾ
< ໂʠɾ > ʍʆƐ֎ʊٿՔɫࡰʅɬɾʍʆऐధʎ
ʉɣ)Ƒʶ _ʿ˨ʶ˞^Əʴ˽Ə˩_ˋ >ުL_NLEXLQX^ ުDUX
SXࣞ_VX@(।ɣ < Ӝອ > ʍɡʪऩ < ٿՔʉऩ >)Ƒʴ
_˱^˞Ə^˧ƪʽƪƏˋ_ˁ˼^˲ˠƪƏʶ_ʿ˨ʶ^Ə
̅_ˊ^˽̅ >ުD_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ VXࣞ_NXUL^PXQRࠇ ުL_NLEXL
^ ުQ_ȹL^UXӔ@(ϣɫ܇ʂɾʨݴഐʎ।ɣ < ॲσʍӜ
ອ > ɫࡰʪ)Ƒ̅_˰ƪ^˲˞Ə˕_ʔʳƪˉˑƪ^Ə
ʶ_ʿ˨ʶ^Ə̅ˊ˃ƪ̅ >ުP_PDࠇ^PXQX I_IDࠇآL ࣞWDࠇ^ ުL
_NLEXL^ ުQȹLNHࠇӔ@(ನළɶɣʡʍ < ߤ๜ʍɡʪʡʍ
>ʱअʘɴɺɾʨٿՔɫࡰʅɬɾ)Ƒ
ʶ_ʿ˨ʶƏˋƪ^˽̅ >ުL_NLEXL VXࠇ^UXӔ@ ǈໞǉٿՔ
ɫࡰʪƑ।ɣɫࡰʪƑӜອɫࡰʪƑʴ_˱^˞Ə^˧ƪ
ʽƪƏ˲_˞ˋˁ^˿ƪƏʶ_ʿ˨ʶƏˋƪ^˽̅ >ުD
_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ PX_QXVXNX^URࠇ ުL_NLEXL VXࠇ^UXӔ@(ϣɫ
܇ʂɾʨݴഐʎ।ɣɫࡰʪ <ֽɮʉʪ >)Ƒ
ʶ_ʿ˧ʿʽƪ^˧ʿ >ުL_NL֝XࣞNLNDࠇ^֝XࣞNL@ ǈഃǉɡɧ
ɭɡɧɭƑُɶɮਟʄɪɣʱɶʅƑ׺ɶʞʉɫ
ʨƑǄਟऽɬǅʍࡥڊƑ_˒˕˅˕ʿ^ˢƏʽ_ˑ^˱
Əʿ_˒ˢ˜˱˓ʹƪ^˻Əʶ_ʿ˧ʿʽƪ^˧ʿƏ_
ˉʹƪ^˘ʵ˽Əˁ_ˢˉˑƪ^˞Ə_˰ʶʽ˼Əˉ̅
Əʼƪ˕^ˑ >_GDNNRNNL^ED NĖ_WD^PL NL_GDEDQDPLٓHࠇ
^UD ުL_NL֝XࣞNLNDࠇ^֝XࣞNL _آHࠇ^WLUX NX_EDآL ࣞWDࠇ^QX _PDLNDUL
آLӔ ުRࠇW^WD@(੺ܚՑʱઈɭƐʿ˒ˢ˜ < ҧ > னɪʨ
၌ɭ׺ɶʞʉɫʨˁˢˉˑ୔ણʍϊӴʩʱɶʊۼ
ɪʫɾ)Ƒ
^ʶʿƏ˧_ʿʽʶ^ˋ̅ >^ުLNL ֝Xࣞ_NLNDL^VXӔ@ǈໞǉਟ
ʱऽɬ഼ɸƑॲɬ഼ʪƑ˨_˓^ˁ̅Əˉ_˘ʵ^Əʶ
ʿƏ˚ʷ_˰˼Ə˫ƪˑ̅^˛ʷƏ^ʶʿƏ˧_ʿʽʶ
^ˍƪ̅˖ʻƪ >EX_ٓL^NXӔ آL ࣞ_WL^ ުLNL WX_PDUL EHࠇWDQ^
GX ^ުLNL ֝Xࣞ_NLNDL^آHࠇQْRࠇ@(Քঞɶʅਟɫ߃ʝʂʅɣ
ɾɫƐਟʱऽɬ഼ɶɾɼɥɿ)Ƒ
ʶ_ʿ˧ʿ^˲˞ >ުL_NL֝XࣞNL^PXQX@ǈ෠ǉۚ ʅʔɾʠɮ
ࠖƑɼɼʂɪɶɣࠖƑ৞ܢࠖƑˠ ƪ_̅^Əˉ_˱˽ˢ̅
^Əʶ_ʿ˧ʿ˲˞^̅Ə^ʽˑ˓˝Ə_ʴƪ˧˃ƪ^˘
ʵƏ_ʴƪ^ʿƏˉ_˽˕^˅ƪƏ˜_ˉ^ˋ_˖ʻƪ >QRࠇ
_Ӕ^ آL_PLUXEDӔ^ ުL_NL֝XࣞNLPXQX^Ӕ ^NĖWDٓLQL _ުDࠇ֝XࣞNHࠇ
^WL _ުDࠇ^NL آL_UXN^NRࠇ QD_آL^VX_ْRࠇ@(ѕʱɴɺʅʡ৞ܢ
ࠖʍʧɥʊۚʅʅʏɪʩɣʪʍʆੜ෗ɶʊɶʅɶ
ʝɥʍɿʧ)Ƒ
ʶ_ʿ^˧ˁ̅ >ުL_NL^֝XࣞNXӔ@ǈ߭ஞǉ၌ɯƑਟ׺ɶɮʉ
ʪƑُɶɮڐ֋ɸʪƑُɶɣਟʄɪɣʱɸʪƑǄਟ
ऽɮǅʍձɪƑʽ_ʿ˕˖ʳƪ^ˉƏˣ˼_ˁƪ^ˑƪ
Əʶ_ʿ^˧ʿƏ_˜ƪ^˞ >NĖ_NLWْDࠇ^آL ^SDUL _NXࠇ^WDࠇ ުL
_NL^֝XࣞNL _QDࠇ^QX@(ৌອʆ׼ɰʃɰʅ < ׼ɰޚʨɶ
ʅ > ɬɾʍʆُɶɮ၌ɣʆɶʝʂɾ)Ƒڐ֋ɫُ
ɶɮʉʪƑُɶɮڐ֋ɸʪƑਟঔʫɸʪƑǄਟऽ
ɮǅʍձƑ_ʸʶ^˩ˏƪƏʽ_ʿ˕˖ʳƪ^ˋʽƪƏ
ʶ_ʿ^˧ˁ̅˒Əʶ_ʿ˧ʽ̅^˺ƪ˝Əʴ_˻^ʿˢ >
_ުXL^SXࣞVRࠇ NĖ_NLWْDࠇ^VXࣞNDࠇ ުL_NL^֝XࣞNXQGD ުL_NL֝XࣞNDӔ^
MRࠇQL ުD_UD^NLED@(໳ऩʎ׼ɰʃɰʪʇ၌ɯ <ਟঔʫ
ɸʪ >ɪʨƐ၌ɫʉɣʧɥʊൈɬʉɴɣʧ)Ƒʶ _ʿ^
˧ʿƏ_˜ƪ^˞ >ުL_NL^֝XࣞNL _QDࠇ^QX@(ਟঔʫɶʅɶʝ
ʂɾ)Ƒʶ_ʿ^˧ˁƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުL_NL^֝XࣞNX ^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ਟঔʫɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
ʶ_ʿ^˩ˋ >ުL_NL^SXࣞVX@ ǈ෠ǉॲɬʅɣʪऩƑǄॲɬ
ऩǅʍձƑˉ_˝˩ˋ >آL_QLSXࣞVX@(߄ऩ) ʍ੆ձڶƑ
ʶ_ʿ˩ˋ̅^˜ƪ˝Ə˲_˝^Əʶˌ˝Əˉ_˝˩ˋ
̅˜ƪ^˝̅Ə˲_˝^ˢƏʶ_ˊ^Ə˜_ʿ^Əʽ_ˈ˼ʼ
ƪ^˽ >ުL_NLSXࣞVXQ^QDࠇQL PX_QL^ ުLȷXQL آL_QLSXࣞVXQQDࠇ
^QLP PX_QL^ED ުL_ȹL^ QD_NL^ ND_ȷDULުRࠇ^UX@(ॲɬʅɣ
ʪऩʊʡʍʱڊɥʧɥʊ߄ʲɿऩʊʡ໿ɶʅƐ֓
ɬʉɫʨ޻ɣʍࣤʱࡲʘງʅʅɩʨʫʪ)Ƒʶ_ʿ
˩ˋ^˞Əˁ_˚ʷ^˽Əˉ_˒ʿƏʽ̅ʾʶ^˽Ə^˞
̅˘ʵƏ˂_ˏƪ̅˩ˋ^˞Ə^ˁ˚ʷˉƏ_˲̅^˛ƪ
Əʸ_ˁˋ^́ >ުL_NLSXࣞVX^QX NXࣞ_WX^UX آL_GDNL NDӔJDL^
UX ^QXQWL JX_VRࠇPSXࣞVX^QX ^NXࣞWXآL _PXQ^GRࠇ ުX_NXVX^
ZD@(ॲɬʅɣʪऩʍɲʇʱঢ < ਫ਼φ > ʊ۵ɧʪʡ
ʍɿƑʈɥɶʅɡʍफ़ < گॲ > ʍऩʍɲʇʆ٢Ѵ
ɸʪ <ฆஊʱ՟ɲɸ >ʍɪ)Ƒ
ʶ_ʿ˩˚ʷ^ʿ >ުL_NLSXWX^NL@ǈ෠ǉॲɬഏƑഏʍʧɥ
ʊயʍ܊ɣऩƑ৉ऩƑʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^˺ƪƏˉ_˰^
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˜ƪ˘ƪƏʶ_ʿ˩˚ʷ^ʿ˘ʵƏʴ_ˈ˼Əʼƪ^˽
>ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^MRࠇ آL_PD^QDࠇWHࠇ ުL_NLSXࣞWX^NLWL ުD_ȷDUL
ުRࠇ^UX@(ɼʍऩʎ୷ʆʎഏʍʧɥʉயʍ܊ɣऩ < ॲ
ɬഏ >ɿʇڊʮʫʅɩʨʫʪ)Ƒ
ʶ_ʿ˨˽ >ުL_NLEXUX@ǈ෠ǉɩɮʒƑǄਟऒʩǅʍձ
ɪƑɱʂʖƑʶ _ʿ˨˽˞^Ə˚ʷ_˰˻̅^Ə˦̅˰ƪ
Əˁ_ˉ˜ʽ^Ə˒̅_˘ʶ^Əˑ_ˑ˕^ˁʽƪƏ_ˠƪ^
˽̅˘ʵ_˒ƪ >ުL_NLEXUXQX^ WX_PDUDP^ SLPPDࠇ NXࣞ_
آLQDND^ GDQ_WL^ WĖ_WDN^NXNDࠇ _QRࠇ^UXQWL_GDࠇ@(ɱʂʖɫ
߃ʝʨʉɣʇɬʎƐత઺ʱɿƪʲʇੵɮʇ૰ʪɼ
ɥɿʧ)ƑɱʂʖƑɩɮʒƑ^˞ƪƏ_ʔʳʶ˘ʵ˽
^ƏʴʶƏ_˨ƪ^˸ƪƏʶ_ʿ˨˽Əˉƪ^Ə˜_˻̅^
ˇƪ >^QXࠇ _IDLWLUX^ ުDL _EXࠇ^MXࠇ ުL_NLEXUX آLࠇ^ QD_UDQ^
VDࠇ@(ѕʱअʘɾɪʨʆɡʬɥɪƐɱʂʖʱɶʅʈ
ɥʊʡʉʨʉɣ)Ƒ
ʶ_ʿ^˰ >ުL_NL^PD@ǈ෠ǉॲɰԨƑɣɰɸ (ॲᚎ)Ƒʽ
˖ʼ֩ঽʍ઺г೼ʊॲɰԨʱঙɰƐঽଞʊٖʱɡ
ɰʅ෸ʱಙɺƐओেʉҘुʱॲɰԨʊԖຌɴɺʉ
ɫʨॲ⅃ʱॲɪɶʅɩɮॲᚎƑʽ_˖ˉ̅˰ƪ^Əʶ
_ʿ^˰˜ƪƏˈ_˅ƪ^ˢƏʶ_˼˘ʵ^Əʸ˃ƪƏ̅
_ːƪ˕^ˑ >NĖ_ْXآLPPDࠇ^ ުL_NL^PDQDࠇ ȷD_NRࠇ^ED ުL_
ULWL^ ުXNHࠇ ުQ_ȷRࠇW^WD@(ʽ˖ʼ֩ঽʎॲɰԨʊॲ⅃ <
ތ֫ >ʱ௬ʫʅ֩࣪ <у >ʗࡰʨʫɾ)Ƒ
ʶ_ʿ˲^ˉ >ުL_NLPX^آL@ǈ෠ǉ 1ஞഐƑરॲƑǄॲɬૂǅ
ʍձƑʶ_ʿ˲^ˉˇƪˀ˛ʷƏ˕_ʔʳ˞^Əˁ_˚ʷ
^ˢƏ^ʸ_˲ʶ^˽Ə˜_ˁƏ˝̅^ˀ̅˘ʵƏ˰_˼˘
ʵ^Ə˕_ʔʳ^Əʸ_˴ƪ^̅Ə^˲˞Ə_˨̅ >ުL_NLPX^
آLVDࠇJLGX I_IDQX^ NXࣞ_WX^ED ުX_PXL^UX QD_NX QLӔ^JLQWL
PD_ULWL^ I_ID^ ުX_PRࠇ^P ^PXQX _EXӔ@(ஞഐʆɸʨ޶
֯ʍɲʇʱ޻ʂʅ֓ɮʍɿƑऩԨʇɶʅॲʝʫʅ
޶֯ʍɲʇʱ޻ʮʉɣʡʍɫ֟ʪɪ)ƑǄૂǅʇɣ
ɥഞߞʱݴʂɾ઺ܙʆʎƐǄૂǅʎஞഐʍਅ࣌ʍί
ළʱߡʃƑແɧʏǄϡૂǅʎ૭຾ƐǄ෵ૂǅʎࡣ຾Ɛ
Ǆ۫ૂǅʎեʣҞ຾ƐǄຸૂǅʎ֫຾ƐǄ๧ૂǅʎऩ຾
ʍ௭ɮƐৌʅʍஞഐɫǄૂɿǅ(ǆऺজຎ֕ڶ߯୅ǇƐ
ǆӌٰԓ໾੝ߞ୅Ǉޖࣆ)Ƒʶ_ʿ˲^ˉʹƪƏ˞_˓˲
ʶ^˲˞Ə˶_˼ˢ^Ə˂_˓^˭ƪ˝Əˁ_˻ˋ˜⊦ ˒ƪ
>ުL_NLPX^آHࠇ QX_ٓLPXL^PXQX MD_ULED^ JX_ٓL^KRࠇQL NX_
UDVXQD⊦GDࠇ@(ஞഐʎ෡ʍɡʪʡʍ < ෡൬ɧʪʡʍ
> ɿɪʨƐ๴ʩʊлʪ < ފɸ > ʉʧ)Ƒ2਴ऩʱఙ
ʂʅǄરॲǅƐǄฐ໶ǅʍίළʊ๑ɣʨʫʪƑʸ_˞
^Əʶ_ʿ˲^ˉʹƪƏ˩_ˋ˞^Əʴ_ˌ^˲˝̅Əˉʷ_
ʽ˲˘ʵ^Ə˛ʷƪʽ˕˘ʵˢƏʽƪ_˝ƏˉƪƏʴ
ƪ^ˁ >ުX_QX^ ުL_NLPX^آHࠇ SXࣞ_VXQX^ ުD_ȷX^ PXQLQ Vw ࣞ
_NDPXWL^ GXࠇNDWWLED NDࠇ_QL آLࠇ ުDࠇ^NX@(ɡʍฐ໶ʎ਴
ऩʍڊɥɲʇʡടɪʉɣʆ߭ഒ࢟ࠬʏɪʩʱɶʅ
ɣʪ)Ƒ਴ऩʱఙʪݣʊ๑ɣʪڶƑಆڶƑʶ_ʿ˲^ˉ
ʹƪƏ_ʸ̅ˈƪ^Ə˸_ˁˉ˲˝^ˢƏʴ_ˊ^Ə˩_ˋ
ˢƏʽˉʷʽƪ^ˉƏ_˫ƪ >ުL_NLPX^آHࠇ _ުXQȷDࠇ^ MX
_NXآLPXQL^ED ުD_ȹL^ SXࣞ_VXED NDVw ࣞNDࠇ^آL _EHࠇ@(રॲฐ
໶ʎƐܧ୫ʎϫʱʃɣʅ <˺˅ˉ˴ˠʶʶˉ˘Ƒᥠ
ڊɶʅ >Ɛ਴ऩʱᶅɶʅɣʪ)Ƒ
ʶ_ʿ˲˛ʷ˽ >ުL_NLPXGXUX@ ǈ෠ǉۼɬՒʩƑе
๨ƑǄۼɬฃʩǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ೩૾ʎ_ˀƪ˲
˛ʷ˽ >_JLࠇPXGXUX@(ۼɬ๨ƑۼɬՒʩƑе๨) ʇ
ɣɥƑ_ˣʶ^ˑƪ˞Ə_ˀƪ˲˛ʷ˿ƪ^Ə < ʶ_ʿ
˲˛ʷ˿ƪ^> Əʶ˒˧˝ˉ˽Ə_ˏƪ˕^ˑ >_SDL^
WDࠇQX _JLࠇPXGXURࠇ^ ުL_NLPXGXURࠇ^! ުLGD֝XQLآLUX _
VRࠇW^WD@(ॸ೅୷ < ௜ઐ > ʗʍе๨ < ۼɬฃʩ > ʎ
ˇˢ˝ <౮ࡎ >ʆ <ɽ >ɴʫɾ)Ƒ
ʶ_ʿ^˲˞ >ުL_NL^PXQX@ǈ෠ǉॲɬഐƑஞࣾഐƑʶ _ʿ
^˲ˠƪƏ˲ƪ_˽^Ə˞˓Ə_˲ʶ^˨̅˒Əʴ_ˑ˻
ˇƏˇ̅^ʽƪƏ˜_˻̅^˒ƪ >ުL_NL^PXQRࠇ PXࠇ_UX^
QXٓL _PXL^EXQGD ުD_WDUDVD VDӔ^NDࠇ QD_UDQ^GDࠇ@(ॲɬ
ഐʎʞʲʉ෡ʱࡩɶʅɣʪ < ॲɬʅɣʪƑ෡ʱॲ
ʣɶʅɣʪ >ɪʨ੝ঔʊɶʉɣʇɣɰʉɣʧ)Ƒ
ʶ_ʿ^˽̅ >ުL_NL^UXӔ@ǈ߭ஞǉॲɬʪƑ_˦˵ƪ^ˁƏ
_ˢƪ^ʿƏʶ_ʿ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏʶ_ʿ
˻^˼̅ʽ˶ƪ >_SMDࠇ^NX _EDࠇ^NL ުL_NL^UXQWL ުX_PXࠇQ^
GX ުL_NLUD^ULӔNDMDࠇ@(಼ݖʝʆॲɬʧɥʇ޻ɥɫॲ
ɬʨʫʪɪʌɧ)Ƒ^ʶʿ˱ˇʽƪƏʶ_ʿ^˽Ə^ˁ˚
ƪƏ^˜˽̅ >^ުLNLPLVDNDࠇ ުL_NL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ॲ
ɬʅວɰʫʏƐॲɬʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˚ƪ^ʽ
ʿƏʽ_ˊ˰ƪ^˶ƪƏ_ˢƪ^˃ƪƏʶ_ʿ^˾ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >_WRࠇ^NDNL ND_ȹLPDࠇ^MDࠇ _EDࠇ^NHࠇ ުL_NL^UHࠇ ^PLV
DPXQX@(ౖ࡝ౖݖ < ബ࠹ > ʍॲ௻࡫ɣƐ׳࡝׳ݖ
<ా࠹ > ʍॲ௻࡫ɣʝʆʎॲɬʫʏວɣʍʊ)Ƒ˶
ƪ_˙ʵ̅^Əʶ_ʿ^˼ >MDࠇ_GLӔ^ ުLNLUL@(಴ɹॲɬʬ)Ƒ^
ˢƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅Ə˦˵ƪ^ˁƏ_ˢƪ^ʿƏʶ_ʿ^
˽̅ >^EDࠇ MDࠇ_GLP SMDࠇ^NX _EDࠇ^NL ުL_NL^UXӔ@(߈ʎ಴ɹ
಼ݖʝʆॲɬʪ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏʶ_ʿ˻˻^˞ >_
WDӔJD^آHࠇ ުL_NLUDUD^QX@(φऩʆʎॲɬʨʫʉɣ)Ƒ_˦
̅ˏƪ^˶Ə_ˉƪ^Ə˨_ˑ̅˘ʵ̅^Ə˰˕_˚ƪˢ^
Əʶ_ʿ^˽̅˘ʵ˽Ə_ʴʸ^˼Ə^˜̅ˀ̅Ə_ˋƪ^
Ə˶_˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏ_˘ʵ̅˰ƪ^Ə˱ˉʷ_
ʽƪ˱ˉʷʽƪ^ˉ˽Ə_ʼƪ^˽_˒ƪ >_SLQVRࠇ^MD _آLࠇ^
EX_WDQWLP^ PDW_WRࠇED^ ުL_NL^UXQWLUX _ުDX^UL ^QDӔJLӔ _
VXࠇ^ MD_QDNXࣞWX VXࠇ^NDࠇ _WLPPDࠇ^ PLVw ࣞ_NDࠇPLVwNDࠇ^آLUX _
ުRࠇ^UX_GDࠇ@(೗൷ʎɶʅɣʅʡछ૰ɯʊॲɬʧɥʇ
< ॲɬʪʇʅɽ > ௟է׺໧ʡɸʪʍɿƑ·ߚʱ஝
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ʶ_ʿ^˽̅
ɮʇ < ·ߚʱɸʪʇ > େʍजํʎɩٵ૾ɶɿʧ <
˱ˏʽ
෋ʊٵʅɩʨʫʪʧ >)Ƒ
ʶ_ʿ^˽̅ >ުL_NL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉਈѬʱӜɰʪƑॲɰ
ѬʱɸʪƑ_ˈƪ^˚ʷˁ˜ƪƏˣ_˜^ˀƏʶ_ʿ^˽
̅ >_ȷDࠇ^WXࣞ NX^QD SD_QD^JL ުL_NL^UXӔ@(ࢰʍԨʊѬʱ
ॲɰʪ)Ƒʶ_˓̅˰ƪ^Əʶ_ʿ^˻˞ >ުL_ٓLPPDࠇ^ ުL_
NLUD^QX@(ѕߢʡ < ඬ௪ > ʎӜɰʉɣ)Ƒ^ʶʿ˱ˇ
ʽƪƏʶ_ʿ^˽ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^ުLNLPLVDNDࠇ ުL_NL
^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ӜɰʅວɰʫʏӜɰʪɲʇʎࡰ
๨ʪ)Ƒ^ˣ˜Əʶ_ʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^SDQD ުL_NL^
UHࠇ ^PLVDPXQX@(Ѭʱॲɰɾʨວɣʍʊ)Ƒʶ_ʿ^˼
>ުL_NL^UL@(Ӝɰʧ)Ƒ
ʶ_ʿ^˿ƪ >ުL_NL^URࠇ@ǈ෠ǉ 1ऩʍН໌ƑඦഐƑǄॲ໌ǅ
ʍձƑ_ʸ̅ˈƪ^Əʶ_ʿ˿ƪ^˞Ə^ʽˑ˓˝˽Ə_˨
ƪ >_ުXQȷDࠇ^ ުL_NLURࠇ^QX ^NĖWDٓLQLUX _EXࠇ@(ɡɣʃʎ
ॲ໌ʍʧɥɿ <ॲ໌ʍʧɥʊɣʪ >)Ƒ2ಆڶƑਂࠬ
ʣ໿੠ʍऩഐʍۼγƐ१ࠃƐࣳੌʱఙʪڶƑʶ_ʿ
^˿ƪƏ_ˋ̅ >ުL_NL^URࠇ _VXӔ@(ऩʱ࠸ɥƑ਴ऩʊᘗʪ
ʧɥजഏʊ՗ʪ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˩_ˋˢ^Əʶ_ʿ^˿ƪƏ
_ˋƪ^ʽƪƏ_˙ƪ^ˊ_˒ƪ >^ުDLQL SXࣞ_VXED^ ުL_NL^URࠇ
_VXࠇ^NDࠇ _GHࠇ^ȹL_GDࠇ@(ɡʲʉʊ਴ऩʱ࠸ɥʇ੝ഷɿ
ʧ)Ƒʶ_ʿ^˿ƪƏˋ_˜^˺ƪ >ުL_NL^URࠇ VX_QD^MRࠇ@(਴
ऩʱ࠸ɥʉʧ)Ƒ
^ʶʿƏ̅ˌ̅ >^ުLNL ^ުQȷXӔ@ǈໞǉՔɫ౞ɰʪƑ࠴Ɛ
ࣝฟƐષƐсച (ɬʉɲ) ʉʈ෋೽ɶʅൃਮɸʘɬ
ʡʍɫච๨ʍළʣ܉ʩʱ߼ɥɲʇƑ_ˈʸ^˞Ə_˺
ƪ^˼˘ʵƏˁ_˞^Əˇ_˃ƪ^ƏʶʿƏ^̅ˊƏ˞_˰
˻^˞ >_ȷDX^QX _MRࠇ^ULWL NX_QX^ VĖ_NHࠇ^ ުLNL ^ުQȹL QX_
PDUD^QX@(বɫԝʲʆ < ࠧɮʉʂʅ > ɲʍ࠴ʎՔ
ɫ౞ɰʅϕʠʉɣ)Ƒ
^ʶʿ̅˞˥̅Əˉ_˻˻˞ >^ުLNLQQXELӔ آL_UDUDQX@
ǈໞǉਟʱʃɮɲʇɫࡰ๨ʉɣʚʈ౵ൿʆɡʪƑਟ
ʱɸʪɲʇʡٓउʱɸʪɲʇʡʆɬʉɣʚʈൿɶ
ɣƑ_˰ʶʽ˼˞Əˣ̅ˑƪ^Ə˳ƪƏ^ʶʿ̅˞˥
̅Əˉ_˻˻̅ˍ̅ >_PDLNDULQX SDQWDࠇ^ PHࠇ ^ުLNLQ
QXELӔ آL_UDUDQآHӔ@(ϊӴʩʍ౵ൿ <౵ਵɴ >ʎƐʡ
ɥਟʱʃɮɲʇɫʆɬʉɪʂɾ < ਟʡٓउʡʆɬ
ʉɪʂɾ >)Ƒ
ʶ_ˁ^ˇ >ުL_NX^VD@ǈ෠ǉ 1঩਀ƑǄɣɮɴǅʍձƑ˩
_ˋ˝̅^ˀ̅˘ʵƏ_˫ƪ^˘ʵƏʶ_ˁˇ^ˢƏ_ˉƪ
^Ə˩_ˋˢ^Əˉ_˜ˋ^Əˁ˚ƪƏʶ˕_ʽ˜^ˉƏ˸
_˻ˇ˻^˞ >SXࣞ_VXQLӔ^JLQWL _EHࠇ^WL ުL_NXVD^ED _آLࠇ^ SXࣞ_
VXED^ آL_QDVX^ NXࣞWRࠇ ުLN_NDQD^آL MX_UDVDUD^QX@(ऩԨʇ
ɶʅɣʉɫʨ঩਀ʱɶƐऩʱފɸɲʇʎٔɶʅ֦
ɴʫʉɣ)Ƒ2ɩɩʮʨʮ (੝஦)ƑਓஞƑ_ʸ̅^˟ƪ
˜Ə˲_˻ˌƪ˞^Ə˩_ˋ˞^Əʴ_˖ʳ^˰˼˘ʵƏ^
˶ƪƏˋ_ˁ^˽̅˘ʵƏʶ_ˁ^ˇƏ_ˉƪƏʼƪ˕^
ˑ >_ުXQ^QHࠇQD PX_UDȷXࠇQX^ SXࣞ_VXQX^ ުD_ْD^PDULWL _
MDࠇ^ VXࣞ_NX^UXQWL ުL_NX^VD _آLࠇ ުRࠇW^WD@(ɼʍўʊਲ઺ʍ
ऩɫࡘʝʂʅўʱਚʬɥʇ੝ਓஞɶʅɩʨʫɾ)Ƒ
ʶ_ˁˇ^ʴ˚ʷ >ުL_NXVD^ުDWX@ ǈ෠ǉ঩گƑ_ˣʶˑ
^˜ƪ˘ʵƏ_˩ƪʿ^Əʽ_ʽ^˼˘ʵƏʶ_ˁˇ^ʴ
˚ʷ˜ƪƏ_˰ƪ˻ˉʹƪ^Ə˩_ˋ˞Əˆƪ^˻ƪ_
˒ƪ >_SDLWD^QDࠇWL _SXࠇNL^ NĖ_ND^ULWL ުL_NXVD^ުDWXQDࠇ _
PDࠇUDآHࠇ^ SXࣞ_VXQX JRࠇ^UDࠇ_GDࠇ@(ॸ೅୷ <௜ઐ >ʆ˰
˻˼ʴ < ೿Ք > ʊቌʂʅƐ঩گʊ൸ɮʉʂɾऩɫ
ਵɣʧ)Ƒ
ʶ_ˁˇ^˸ƪ >ުL_NXVD^MXࠇ@ǈ෠ǉ঩਀ʍߢਜ਼Ƒ঩਀ʍ
फ़Ƒʶ_ˁˇ^˸ƪ˜ƪƏˣ_˚ʷ^˰˩ˏƪƏ˲ƪ_˽
Əˣʶ^ˑ˜ƪƏˤ_˜̅Əˏƪ˕^ˑ >ުL_NXVD^MXࠇQDࠇ
SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ PXࠇ_UX SDL^WDQDࠇ oL_QDQ VRࠇW^WD@(঩਀
ʍߢਜ਼ʊʎƐౡԨऩʎʞʲʉॸ೅ඐԱ < ௜ઐƐʎ
ɣʏɾ >ʊಜ௟ɴʫɾ)Ƒ
ʶˁ_˨̅ >ުLNX_EXӔ@ǈഃǉɡʪପ୩ƑɣɮʨɪƑǄՈ
ഒǅʍձƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ೩૾ʎʶ_˳ƪ˰
>ުL_PHࠇPD@Ɛ̅_˳ƪ˰ >ުP_PHࠇPD@(ࢭƧƐࢭɶ)ʍ
ʧɥʊɣɥƑʸ_˽^ˌ̅Ə˜_˽^ˑƪƏ˓_ʽ^˂˿
ƪƏ̅_˫ƪ˰ƪƏ˞˕^ˇƏ^˜˼Ə_ʿƪ^˨ >ުX_UX
^ȷXQ QD_UX^WDࠇ ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ P_EHࠇPDࠇ QXV^VD ^QDUL _NLࠇ
^EX@(ࡵɪʨࢉќʍ՘ছʊʉʂɾʍʆƐׯܨʎɣɮ
ʨɪяɮʉʂʅɬʅɣʪʧ)Ƒ
ʶ˂_˸ƪ >ުLJX_MXࠇ@ǈԈǉɩʣƑɩʣƐʝɡƑʉʲʇ
ʝɡƑίҤʊ޻ɥߢƐבɣɾߢʊౙɸʪ໳௻ৰࢗ
१ʍɲʇʏƑʶ˂_˸ƪƏ́ƪ˕˘Ə˞ƪ^ˉƏ_ˉ
ƪ˽^Əʸ_˥^˞Əˇ_ˢˢƏ˭ƪ^ˉƏ_ˁƪ^ˑ >ުLJX
_MXࠇ ZDࠇWWH QXࠇ^آL _آLࠇUX^ ުX_EL^QX VD_EDED KRࠇ^آL _NXࠇ^
WD@(ʉʲʇʝɡƐφ੄؛ʎʈɥʣʂʅɲʲʉ֠੝ʉ
ᯓʱ଒ʂʅɬɾʍɪʌɧ)Ƒʶ˂_˸ƪ^Əʴʶ˨Ə^
ˁ˚ʷ˘ʵ̅Əʴ_˼^˨ˢ̅_˜ƪ >ުLJX_MXࠇ^ ުDLEX ^
NXࣞWXWLӔ ުD_UL^EXEDQ_QDࠇ@(ɩʣʝɡƐɡʲʉɲʇɫ <
ʇʅʡ >ɡʪʡʍɿʉɡ)Ƒ
^ʶˁ̅ >^ުLNXӔ@ǈ߭ஞǉॲɬʪƑࣣ௡ઞӜ๑ػஞߐ
Ǆॲɮ (ɣɮ)ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ^ˁ˞Ə_˨̅
^ˉʹƪƏ_˦˵ƪ^ˁƏ_ˢƪ^ʿƏ^ʶˁ̅˘ʵƏʸ
_˴ƪ^˼ >^NXQX _EXӔ^آHࠇ _SMDࠇ^NX _EDࠇ^NL ^ުLNXQWL ުX_
PRࠇ^UL@(ɲʍʕʲʆʎ಼ݖʝʆॲɬʪʇ޻ʮʫʪ)Ƒ
^ʶ˂̅ >^ުLJXӔ@ǈ෠ǉξڊƑʸ_˶^˞Ə^ʶ˂̅Ə˞_
ʽ^ˉƏˋ_˅ƪ^˾ƪƏ_˚ʷƪ^˽Ə_ˋƪ˽^Ə˰_ˉ
>ުX_MD^QX ^ުLJXQ QX_ND^آL VXࣞ_NRࠇ^UHࠇ _WXࠇ^UX _VXࠇUX^ PD
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_آL@(ढɫξڊʱިɶʅɩɪʫɾ૾ʩʊɸʪʍɫʧ
ɣ)Ƒʸ_˶^˞Ə^ʶ˂̅Ə_ˢˋˁ˜^˒ƪ >ުX_MD^QX ^
ުLJXP _EDVXࣞNXQD^GDࠇ@(ढʍξڊʱൾʫʪʉʧ)Ƒ
ʶ_ˆƪ^ˈˈƪ˘ƪ >ުL_JRࠇ^ȷDȷDࠇWHࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒࢬ
ೕछ೚߅੦Ƒ஦෠ʍʶ_ˆ^ˊ >ުL_JR^ȹL@ʊ_ʴƪ^ˈ >_
ުDࠇ^ȷD@(اɴʲ)ɫђখɶƐۡ ʊখಢڶ^˘ƪ >^WHࠇ@(Ư
ʍў) ɫђখ਩ɶʅॲ२ɴʫɾ܏२ڶƑʴ_˰ˉʹ
ƪ >ުD_PDآHࠇ@(ࢬೕў)ʇʡɣɥƑɲʍц೧ʍڏɣц
܎ʎƐ_ˣʶ^˟ƪ >_SDL^QHࠇ@(Ǆ௜೿ٵцǅʍձɪ)ʇ
୑ɧʨʫʅɣʪƑࢬೕўʎƐ঩گʍφߢՎʽ˖ʼ֩
ঽʱࢊอɶƐʽ ˖ʼছॷਚۑ࣪ʱؼϼɴʫɾƑߣટ
ʍࢬೕہߣ໶߅ʎౡԨ୷ࡰतʆݍࢉʊу௚ٳງ֌
ڏ๜ڸӌۣ૫Ɛу௚ٳງఽ܊உӌۣ૫ʱ୨ʠɾऩ
ʆɡʪƑ˚ʷ_˲˾ƪ˞Əʴƪ^˟ƪ˽Əʶ_ˆƪ^ˈ
ˈƪ˘ƪ >WX_PXUHࠇQX ުDࠇ^QHࠇUX ުL_JRࠇ^ȷDȷDࠇWHࠇ@(ว
๸ўʍ୼ືɫ <ɽ >ࢬೕў <ʶˆƪˈˈƪ˘ƪ >
ʆɡʪ)Ƒ
ʶ˅ƪ_ˇ̅ >ުLNRࠇ_VDӔ@ǈഃǉ1ɣɮʨʡ (Ոʨʡ)Ƒɣ
ɮʃʡƑɣɮʨʆʡƑ۶ଜഞʍ࣪܏Ɛࡄࣼɴʫʪ
ஞߐʍίළௐๆʍॐສɫ෗ڌʊׯɣਂஆʍॐສʆ
ɡʪɲʇʱ೅ɸƑ˕_ʔʳƪˋ^ʽƪƏʶ˅ƪ_ˇ̅^
Ə˕_ʔʳʶˋ >I_IDࠇVX^NDࠇ ުLNRࠇ_VDӔ^ I_IDLVX@(अʘɴ
ɺɾʨՈʨʆʡअʘʪ)Ƒ2ђʊ਽ʀࣁɶʍ೅ڇʱ౦
ʂʅƐʚʇʲʈƯʉɣƐɣɮʨʡƯʉɣ < ˎ˿ʊ
ׯɣ >Ɛʍίළʱ೅ɸƑ_ˊ̅^˰ƪƏˉʷ_ʽʶʿˉ
˘ʵ^Əʶ˅ƪ_ˇ̅Ə˜ƪ^˞ >_ȹLP^PDࠇ VL ࣞ_NDLNL ࣞآLWL
^ ުLNRࠇ_VDQ QDࠇ^QX@(ɩװʎެɣঔʂʅƐɣɮʨʡި
ʂʅʉɣ <ʚʇʲʈ෗ɣ >)Ƒʶ ˅ƪ_ˇ̅Əʽʸ˻
˞ >ުLNRࠇ_VDӔ NDXUDQX@(ʚʇʲʈഷʮʨʉɣ)Ƒ
ʶ_ˆƪ^ˊ >ުL_JRࠇ^ȹL@ǈ෠ǉટʍ஦෠Ƒʴ_ˈ˘˞^Ə
ʶ_ˆƪ^ˊˈƪƏʴ_˻^ʽƪʸʾ̅˞Ə˘ʵ_ˊ˼^
˥ƪƏ˶_˿ƪ˕^ˑ >ުD_ȷDWHQX^ ުL_JRࠇ^ȹLȷDࠇ ުD_UD^
NDࠇުXJDQQX WL_ȹLUL^ELࠇ MD_URࠇW^WD@(୼ຂўʍʶˆƪˊ
ɴʲʎʴ˻ʽƪڰᅹʍ˘ʵˊ˼˥ƪʆɡʨʫɾ)Ƒ
ʶ_˅ƪ˻ >ުL_NRࠇUD@ǈഃǉɣɮʨƑɣɪʊƑʈʲʉʊƑ
ʈʍʧɥʊƑєଜʣीສ೅ڇʊঢງʂʅ๑ɣʨʫƐ
օখʍࣰٛഞʱ஡ɬࡰɸƑֽ૦ɸʪʇƐʶ˅ƪ_˻
>ުLNRࠇ_UD@ ʍʧɥʊʴˁˍ̅˚ɫζஞɸʪƑǄƯ௻
ٚʡΥևວ൒;ວ୫ <ʶˁ˻˴ʴ˻˞ >ʊƯƑවƐ
3962ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑʶ _˅ƪ˻^Əʶ_ːƪ˻^ˢ
̅Ə˜ƪ_ʶ^Əˉ_ʿ^˼ >ުL_NRࠇUD^ ުL_ȷRࠇUD^EDQ QDࠇ_L
^ آL ࣞ_NL^UL@(ʈʲʉʊߺʨʫʧɥʇʡൢʂʅ < ൢપɶ
ʅ >ɩɬʉɴɣ)Ƒʶ˅ƪ_˻^Əˠƪ_̅Ə˶˻ˢ̅^
Əʴʶ˶ƪƏˉ_ʿ˻˻^˞ >ުLNRࠇ_UD^ QRࠇ_ӑ MDUDEDӔ^
ުDLMDࠇ آL ࣞ_NLUDUD^QX@(ɣɮʨѕʆɡʂʅʡƐɼʍʝʝ
ൢપɶʅʎɩɰʉɣ)Ƒʶ _˅ƪ˻Əʽʶ^˶ˑ̅˘ʵ
̅Əˑ_ʽƪ^ʽƪƏ_ʽƪ˻˞ >ުL_NRࠇUD NDL^MDWDQWLQ
WĖ_NDࠇ^NDࠇ _NDࠇUDQX@(Ոʨನɶɮʅʡડઞɫ܊ɰʫ
ʏయɧʉɣ)Ƒ
^ʶˇ >^ުLVD@ǈ෠ǉοࠖƑο޹Ƒˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ^ʶ
ˇƪƏ_ʼƪ˻̅^ˉʹ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇ ^ުLVDࠇ _ުRࠇUDӔ
^آHӔ@(ౡԨ୷ʊʎοࠖʎɣʨʂɶʢʨʉɪʂɾ)Ƒ^
ʶˇƏˉʷ_ʽˉ^Əˁƪ >^ުLVD VL ࣞ_NDآL^ NXࠇ@(οࠖʱ
ɩໞʫɶʅɬʉɴɣ)Ƒʶ _ˇ^˞˶ƪ >ުL_VD^QXMDࠇ@(ೊ
ϙƑ<οࠖʍў >)Ƒ^ʶˇʾʽ˼ >^ުLVDJDNDUL@(૾ϙƑ
οࠖɫɪʩ)Ƒ^ʶˇʼƪ˜ƪ˽ >^ުLVDުRࠇQDࠇUX@(οࠖ
ʍ߽୚Ɛοࠖʍɥʮʉʩ)Ƒˁ _˞Ə˶̅^˰ƪƏ^ʶˇ
Əʽ_ʽ˻̅^ʽƪƏ_ˠƪ˻^˞ >NX_QX MDP^PDࠇ ^ުLVD
ND_NDUDӔ^NDࠇ _QRࠇUD^QX@(ɲʍೊՔʎοࠖʊɪɪʨʉ
ɣʇߥʨʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ʶˇ >_SDࠇ^LVD@(ߙѠοƑߙο
ࠖ)Ƒ˶ _˨ʶˇ >MD_EXުLVD@(ԓൣοƑ᩻ ⽻ʊʧʂʅೊ
ՔʱߥຣɸʪοࠖƑ˶˨οࠖ)Ƒ
ʶ_ˇʶ >ުL_VDL@ǈ෠ǉࣚݟƑࣚɶɣɲʇƑǄΫݟǅʍձƑ
ೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑˁ _˞^Əˁ˚ƪƏʶ_ˇʶ˶ƪ
^Ə˕_ˇ˸̅˒^Ə˞ƪˁʶ˘ƪƏʴ_ˈ˻˞ >NX_QX
^ NXWRࠇ ުL_VDLMDࠇ^ V_VDMXQGD^ QXࠇNXLWHࠇ ުD_ȷDUDQX@(ɲ
ʍɲʇʎƐΫݟʎઢʨʉɣɪʨʈɥɲɥɶʬ < ʉ
ʲɿɪʲɿ >ʇʎڊɧʉɣ)Ƒ
ʶ_ˈʶ˥ƪ >ުL_ȷDLELࠇ@ǈ෠ǉ֩ʩѦƑǄ֩ѦǅʍձƑ
ญʍ_ˋƪ^˓ˌƪ >_VXࠇ^ٓLȷXࠇ@(૞ԅߢ) ʱٵكʨʂ
ʅڙʫɾˋˋʿʣށ઱ʱਡʌʅࢼ෢ʊɶƐɼʫ
ʱߡʂʅᳰʱӁʂɾʩƐҡʱӁʂɾʩɸʪݣʊ
๑ɣʪƑญʍ૞ԅ࠯ʩʊ๑ɣʪࢼ෢ƑϠਧ଒ʩঽ
ʍ஄ɸࡘ֫஄ʍ஄ʩƑϠਧ଒ʩঽʍʶ_ˈʶ˥ >ުL
_ȷDLELࠇ@ ʎౡԨ୷ʍ๚ɪඐʍΡʍ๎ࣣʊ୐Ƨʇɶ
ʅٵɧƐڂ৳଺ʉญضʆɡʂɾƑญʍʶ_ˏƪˉ˩
ˋ >ުL_VRࠇآLSXVX@(૞ԅ࠯ʩɸʪऩ < υɸʪऩ >) ʍ
ʶ_ˈʶ˥ƪ (֩Ѧ) ʡ֩ʩɸʪऩʍਣٿʱʥʨʥ
ʨʇ้ʨʠɪɶʉɫʨζஞɶʅɣɮہضʡڂ৳଺
ʆɡʂɾƑ_ˋƪ^˓ˌƪƏʴ_ˑ˽^ʽƪƏ˦_ˈʿ^
˞Ə˰ƪ˻_ˢƪ^ʿƏʶ_ˈʶ˥ƪ˶^Ə˱_˻˼^˨
ˑ >_VXࠇ^ٓLȷXࠇ ުD_WDUX^NDࠇ SL_ȷDNL^QX PDࠇUD_EDࠇ^NL ުL
_ȷDLELࠇMD^ PL_UDUL^EXWD@(ԅ૞ߢ < ૞ԅߢ > ʊஆɾ
ʪʇ୷ʍඐॸʍԅय़ʍঢʝʆ૞ԅ࠯ʩʍ֩Ѧɫٵ
ɧʅɣɾ)Ƒ
^ʶˇʼƪ˜ƪ˽ >^ުLVDުRࠇQDࠇUX@ ǈ२ǉοࠖʍ߽୚
(᳍)Ƒοࠖʎکɣʊ˻ʶˢ˽ί߳ɫֽɮƐ߽୚ɸ
ʪʇɣɥίළƑ˲_ʽ^ˉʹƪ˻Əʶ_ˇ^˞Ə_ʼƪ
˜ƪ˽^˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >PX_ND^آHࠇUD ުL_VD^QX _
ުRࠇQDࠇUX^WL ުD_ȷDULEXࠇ@(ঈɪʨ᳍ʆǄοࠖʍ߽୚ <
147
^ʶˇʼƪ˜ƪ˽
οࠖʎʧɮ߽୚ɸʪƐɥʮʉʩʱɸʪ >ǅʇɣʮ
ʫʅɣʪ)Ƒ
ʶ_ˈ^˘ƪ >ުL_ȷD^WHࠇ@ǈ෠ǉц܎ƑॸѬ҂Ё߅੦Ƒॸ
ڀ࣍ո߅੦ʍॸືʍўƑਲҤʫʍўƑɼʍॸືʊ
_ʾ̅˒˽ˆƪ^˶ƪ >_JDQGDUXJRࠇ^MDࠇ@(᱅ࢬц) ɫɡ
ʂɾƑʶ_ˈ^˘ƪ >ުL_ȷD^WHࠇ@ʎʶ_˼ >ުL_UL@(ॸ)Ɣ^ˇ
˚ʷ >^VĖWX@(ຂ)Ɣ^˶ƪ >^MDࠇ@(ў)→Ə >ުLULȷDWXMDࠇ@
Ə→Ə >ުL_ȷD^WHࠇ@(ॸѬў < ॸຂў >) ʍʧɥʊё
Ϝഷѓɶʅॲ२ɴʫɾ܏२ڶʆɡʬɥƑ_ʸ̅ˑʶ
˻^˨˾ƪ˞Ə_ʶƪ^˟ƪ˽Əʶ_ˈ^˘ƪƏ_˶˕ˑ >
_ުXQWDުLUD^EXUHࠇQX _ުLࠇ^QHࠇUX ުL_ȷD^WHࠇ _MDWWD@(ॸڀў
<ࣣॸڀў >ʍॸືɫॸѬ҂Ё߅੦ <ॸຂў >ɿ
ʂɾ)Ƒ
ʶ_ˇ˜ʿ >ުL_VDQDNL@ǈڑǉঊҴ୷ƑঊҴʍ઺ऐણʆ
ɡʪޱʽߞƑ໳௻ৰʍڊ๕Ƒࠥ ௻ৰʎƐʶ _ˇ̅˃ƪ
>ުL_VDӔNHࠇ@ ʇɣɥƑˣ_˚ʷ^˰ƪ˻Əʶ_ˇ˜˃ƪ
Əˤ˕ˁˉƏˏƪ^˾ƪƏ˩_ˏƪ^Əˑʽƪ_˝̅Ə
ʼƪ^˽̅ >SĖ_WX^PDࠇUD ުL_VDQDNHࠇ oLNNXآL VRࠇ^UHࠇ SXࣞ
_VRࠇ^ WĖNDࠇ_QLӔ ުRࠇ^UXӔ@(ౡԨ୷ɪʨঊҴ୷ʗϔʂГ
ɴʫɾऩʎɾɮɴʲɩʨʫʪ)Ƒʶ_ˇ˜ʿ˩ˋ >ުL_
VDQDNLSXVX@(ঊҴऩƐঊҴʍऩ)Ƒʶ_ˇ˜ʿ^˜ƪƏ
˰_˓˶ƪ˘ʵƏˋƪ˲˞̅^Əʴ˼Ə˱_ˊ˻^ˇ˽
Əˉ_˜˲˞ˢ^Əˉ_˜ʽˊˆƪ^ʽˊƏ_ʽƪˉʼƪ
˕^ˑ̅ >ުL_VDQDNL^QDࠇ PD_ٓLMDࠇWL VXࠇPXQXӔ^ ުDUL PL_
ȹLUD^VDUX آL_QDPXQXED^ آL_QDNDȹLJRࠇ^NDȹL _NDࠇآLRࠇW
^WDӔ@(ঊҴʊʎࢤ୉ <ૠц >ʇɣɥʍʡɡʂʅƐ૳
ɶɣ೒ഐʱ࠱Ƨɼʬɧ < ೒ॐਵɮ > రʂʅɩʨʫ
ɾ)Ƒ
ʶ_ˇ˜ʿ˛ʷ̅˓ >ުL_VDQDNLGXQٓL@ǈ෠ǉঊҴ୒ௐƑ
ঊҴ୷ʍ෠ўʍφʃƑຎ֕ܙߢਜ਼ʍঊҴʍசंʱ
෕ʠɾўƑʶ_ˇ˜ʿ˛ʷ̅˓˞Əʴ̅ˑ˞^Ə˱_
˜^ʽƪƏʶ˕_˃̅Əʽʶ^˶̅ >ުL_VDQDNLGXQٓLQX
ުDQWDQX^ PL_QD^NDࠇ ުLN_NHӔ NDL^MDӔ@(ঊҴ୒ௐʍ୼ਜ
ʍଟʎಝ࣭ʊನɶɣ)Ƒ
ʶ_ˇ˜ʿ˩ˋ >ުL_VDQDNLSXࣞVX@ǈ෠ǉঊҴ୷ʍऩƑঊ
Ҵ୷ޱѫਲʍऩƑ໳௻ৰʍڊ๕Ƒࠥ௻ৰʎƐʶ_ˇ
̅˃ƪ˩ˋ >ުL_VDӔNHࠇSXࣞVX@(ঊҴ୷ʍऩƑঊҴ୷ޱ
ڎਲʍऩ)ʇɣɥƑʶ _ˇ˜ʿ˩ˋ^˜ƪƏ_ˢ̅^˘˞
Əʸ_˚ʷˈ^˞Ə_ʼƪ^˽̅ >ުL_VDQDNLSXࣞVX^QDࠇ _EDQ
^WHQX ުX_WXȷD^QX _ުRࠇ^UXӔ@(ঊҴ୷ޱѫਲʍऩʆƐ߈
ʍўʍढআɫɩʨʫʪ)Ƒ
ʶ_ˇ˜ʿ˲˝ >ުL_VDQDNLPXQL@ ǈ෠ǉঊҴ୷ޱڎਲ
ʍڊ๕ƑঊҴൣڊƑౖࡥޗ؞୷ʍણςִ૾ڶƑࠥ௻
ৰʎƐʶ _ˇ̅˃ƪ˲˝ >ުL_VDӔNHࠇPXQL@(ঊҴޱڎਲ
ʍڊ๕ƑঊҴൣڊ) ʇɣɥƑ^ˢƪƏʶ_ˇ˜ʿ˲˝
^Əˣ_˜^ˉƏ_ˉʹƪ̅⊦ ˒ƪ >^EDࠇ ުL_VDQDNLPXQL^
SD_QD^آL _آHࠇQ⊦GDࠇ@(߈ʎঊҴڊ๕ɫ໿ɺʪʧ)Ƒ
ʶ_ˇ˱˽̅ >ުL_VDPLUXӔ@ǈ਴ஞǉɣɴʠʪ (Ԥʠʪ)Ƒ
؝ҒɸʪƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶɪƑˇ_ʿ^Ə˞˲
ʽƪƏ_ʿ˹ƪ˒ʶ^ˇƏ^ʴʸ̅˒Ə^ʸ˶ƪƏʸ_
˼^Əʶ_ˇ˱˽̅˘ʵƏˏƪ˽̅^˛ʷƏʶ_ˇ˱˻
˻˞ >VĖ_NL^ QXPXNDࠇ _NMRࠇGDL^VD ^ުDXQGD ^ުXMDࠇ ުX_UL
^ ުL_VDPLUXQWL VRࠇUXQ^GX ުL_VDPLUDUDQX@(࠴ʱϕʟʇ
اଡட޲ʆ٢ѴɸʪʍʆƐढʎɼʫʱԤʠʧɥʇ
ʉɴʪɫƐԤʠʨʫʉɣ)Ƒʶ_ˇ˱˽^Əˁ˚ʷ̅
Ə˜_˻^˞ >ުL_VDPLUX^ NXࣞWXQ QD_UD^QX@(Ԥʠʪɲʇ
ʡࡰ๨ʉɣ)Ƒʶ_ˇ˱˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުL_VDPLUHࠇ^
PLVDPXQX@(Ԥʠʫʏວɣʍʊ)Ƒʶ_ˇ˱^˼ˢ >ުL_
VDPL^ULED@(Ԥʠʧ)Ƒ
^ʶˇ˺ƪːƪ >^ުLVDMRࠇȷRࠇ@ǈ෠ǉοຣƑοࠖʍߥຣƑ
૾ϙƐʝɾʎ௬ϙɶʅຣ๜ɸʪɲʇƑο޹ʊʧʪຣ
๜ƑǄοࠖ๜ॲǅʍձƑ_˶̅˰ʶ^˶ƪƏˉ_ʿ^ˣ˜
˜Ə^ʶˇ˺ƪːƪƏ_ˉƪ^Əˉʽʶ_˚ʷƏˠƪˇ
̅^ʽƪƏ˜_˻̅⊦ ˒ƪ >_MDPPDL^MDࠇ آL ࣞ_NL^SDQDQDࠇ
^ުLVDMRࠇȷRࠇ _آLࠇ^ آL ࣞNDL_WX QRࠇVDӔ^NDࠇ QD_UDQ⊦GDࠇ@(ʣ ʝ ɣೊՔ
ʎೝɬ޳ʠ <ೝɬઐ >ʊοࠖʍߥຣ <οࠖ๜ॲ >
ʱ࠷ɰʅɶʂɪʩߥɴʉɣʇɣɰʉɣʧ)Ƒ
ʶ_ˈ˼^ʽˈ˼ >ުL_ȷDUL^NDȷDUL@ ǈ෠ǉɴʲɵʲʊ
ߺʨʫʪɲʇƑʶ_ˈ˼ >ުL_ȷDUL@(ߺʨʫʪɲʇ) ʍ
ࡥڊƑABCDBC ثʍࡥڊƑ_˦̅˚ʷ˽˦̅^Əʶ
_ˈ˼^ʽˈ˼Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏˣ_ˑ˻ʿƏ˫ƪ^˲
˞Ə^˱˽ʽƪƏʿ_˲ʶ^˖ʳƪ̅Əʴ_˼^˨_˖ʻ
ƪ >_SLQWXUXSLӔ^ ުL_ȷDUL^NDȷDUL _آHࠇ^WL SĖ_WDUDNL EHࠇ^
PXQX ^PLUXNDࠇ NL_PXL^ْDࠇӔ ުD_UL^EX_ْRࠇ@(ඬ௪ඬ௪
ɴʲɵʲʊߺʨʫʅ஝ɣʅɣʪʍʱٵʪʇՔʍவ
< њͿਂƐǄԠ૽ʟǅʍձ > ʆʡɡʪʧ)Ƒʶ_ˈ˾
ƪ^ʽˈ˾ƪ >ުL_ȷDUHࠇ^NDȷDUHࠇ@ʇʡɣɥƑ
ʶ_ˈ˼˞̅ʾƪ˼ >ުL_ȷDULQXӔJDࠇUL@ ǈ෠ǉߺʨʫ
෪ʫƑߺʨʫʪɲʇɪʨ෪ʫʪɲʇƑ෪ݧƑ^ʴˮ
ƪ̅Əˑ_˜^˱˘ʵ˽Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏʶ_ˈ˼˞̅
ʾƪ˼^Əˉ_ˑ^˛ƪˋʽƪ˶ >^ުDERࠇQ WD_QD^PLWLUX
MDW_WX^آL ުL_ȷDULQXӔJDࠇUL^ آL ࣞ_WD^GRࠇVXࣞNDࠇMD@(ɩ൒ɴʲ
ʊ๪ʲʆʣʂʇʍɲʇʆߺʨʫʪɲʇɪʨ෪ʫɾ
<ߺʨʫ෪ʫɶɾ >ʲɿʂʅʏʧ)Ƒ
ʶ_ˈ˼˞̅ʾƪ˽ >ުL_ȷDULQXӔJDUX@ǈ෠ǉڊɣ஖ʫƑ
ു҈ƑǄߺʨʫ஖ʫǅʍձƑ˧ _˓ʽ˜ʶ^˲ˠƪƏʶ
_ˈ˼˞̅ʾƪ˿ƪƏːƪ^ˊ >֝Xࣞ_ٓLNDQDL^PXQRࠇ ުL_
ȷDULQXӔJDࠇURࠇ ȷRࠇ^ȹL@(ۇ੷ࠖʉࠖʎڊɣ஖ʫɫࣣ
ࠬɿ)Ƒ
ʶ_ˈ˼˲˞ >ުL_ȷDULPXQX@ ǈ෠ǉʧɮߺʨʫʪࠖƑ
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ʶ_ˈ˼˲˞
ߺʨʫดƑ˩_ˋ˺ƪ^Əʶ_ˈ˻̅^˜ʽƪ˻˽Ə
ʸ_˜ƪ^Ə˕_ʔʳˢ^Əʶ_ːƪ^˽Ə˕_ʔʳƪ^Ə
ʶ_ˌ^ʽƪƏʶ_ˈ˼˲˞˄^˻ >SXࣞ_VXMRࠇ^ ުL_ȷDUDQ^
QDNDࠇUDUX ުX_QDࠇ^ I_IDED^ ުL_ȷRࠇ^UX I_IDࠇ^ ުL_ȷX^NDࠇ ުL
_ȷDULPXQXJH^UD@(਴ऩʱߺʫʉɣɲʇɪʨڔʍ޶
֯ʱߺʨʫʪƑ޶֯ʊʇʂʅʎƐڊʮʏߺʨʫด
ɿʧ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə˲ƪ_˿ƪ^˻˞Əʶ_ˈ˼˲˞ >ުX
_UHࠇ^ PXࠇ_URࠇ^UDQX ުL_ȷDULPXQX@(ɼʍऩʎқɪʨʍ
ߺʨʫด <ʧɮߺʨʫʪࠖ >ɿ)Ƒ
ʶ_ˈ˼˽̅ >ުL_ȷDULUXӔ@ ǈໞǉߺʨʫʪƑஞߐʶ_
ˌ̅ >ުL_ȷXӔ@(ߺʪ) ʍෆোحʶ_ˈ >ުL_ȷD@ ʊ࠷त
ʍ࢕ஞߐ_˼˽̅ >_ULUXӔ@(ʫʪ) ɫೝɣʅح२ɴʫ
ɾకॲڶ (࠷तஞߐ)Ƒ˰ƪƏ̅_˫ƪ^ˋʽƪƏ^˳
ƪƏʶ_ˈ˼˽̅⊦ ˒ƪ >PDࠇ ުP_EHࠇ^VXࣞNDࠇ ^PHࠇ ުL_
ȷDULUXQ⊦GDࠇ@(ʡɥɷɬ < ʡɥࢭɶɶɾʨ > ߺʨ
ʫʪʧ)Ƒʶ_ˈ˼˽^Əˋ_˅ƪ˽Əˉƪ˫ƪ^˼ >ުL_
ȷDULUX^ VXࣞ_NRࠇUX آLࠇEHࠇ^UL@(ߺʨʫʪӄڱ <ࢀಡ >ʱ
ɶʅɩɰ)Ƒ
ʶ_ˈ˼̅ >ުL_ȷDULӔ@ ǈໞǉߺʨʫʪƑߺʫʪƑ1࠷
तஞߐƑʶ_ˌ̅ >ުL_ȷXӔ@(ߺʪ) ʍෆোحʶ_ˈ >ުL
_ȷD@ ʊƐ࠷तƐњఉʍ࢕ஞߐ_˼̅ >_ULӔ@(ʫʪ) ɫ
ೝɣʅح२ɴʫɾకॲڶ (࠷तஞߐ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^
ˁ˚ʷƏ_ˋƪ^ʽƪƏ^ʴˮƪ̅Əʶ_ˈ˼̅^˒ƪ >
^ުDLEX ^NXࣞWX _VXࠇ^NDࠇ ^ުDERࠇӔ ުL_ȷDULQ^GDࠇ@(ɼʲʉɲ
ʇʱɸʪʇɩ൒ɴʲʊߺʨʫʪʧ)Ƒ2њఉஞߐƑʸ _
˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˩_ˋ̅˰ƪ^Əʶ_ˈ˻˞^Əʸ_˶
̅^˰ƪƏʶ_ˈ˼̅ >ުX_QX^ I_IDQX^ SXࣞ_VXPPDࠇ^ ުL_
ȷDUDQX^ ުX_MDP^PDࠇ ުL_ȷDULӔ@(ɼʍ޶ʎ਴ऩʊʎߺ
ʫʉɣƑढʊʎߺʪɲʇɫʆɬʪ <ߺʫʪ >)Ƒ
ʶ_ˇ̅^˶ƪ >ުL_VDӔ^MDࠇ@ǈ෠ǉοϙƑणຣࢊƑǄοࠖ
ʍўǅʍձƑʶ_ˇ̅^˶ƪ˻Ə˧_˓^˽Ə_ʶƪ^˼
Ə_ˁƪ^ˑ >ުL_VDӔ^MDࠇUD ֝Xࣞ_ٓL^UX _ުLࠇ^UL _NXࠇ^WD@(ೊϙ
ɪʨถʱʡʨʂʅɬɾ)ƑೊϙƑǄοࠖʍўǅʍձƑ
ˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏʶ_ˇ̅^˶ƪ˞Ə_˜ƪ̅^˫ƪ˘
ʵƏ^˶˲ʽƪƏʶ_ˇ̅˃ƪ^Əˣ_˻̅^ʽƪƏ˜_
˻̅^ˉʹ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇ ުL_VDӑ^MDࠇQX _QDࠇP^EHࠇWL ^
MDPXNDࠇ ުL_VDӔNHࠇ^ SD_UDӔ^NDࠇ QD_UDӔ^آHӔ@(ౡԨ୷ʊ
ʎοϙ < οࠖʍў > ɫ෗ɣʍʆƐೊՔʊʉʪʇ <
ೊʟʇ > ঊҴʗۼɪʉɣʇɣɰʉɪʂɾ < ʈɥʊ
ʡʉʨʉɪʂɾ >)Ƒ
ʶ_ˉ >ުL_آL@ǈ෠ǉঊƑԶঊƑঊݦƑԶƑ_˱ƪ˚ʷ^ʶ
ˉ >_PLࠇWX^ުLآL@(೟ೠঊƑˑ ˓ˢ˽ʍೕʊࡰʪனʍਜ
ʊɡʪ೟ೠঊ)Ƒʶ_ˉ˰ˉʹƪƏˁʶ˻˼̅^Ə˩_
ˋ˰ˉʹƪƏˁʶ˻˻˞ >ުL_آLPDآHࠇ NXLUDULP^ SXࣞ_
VXPDآHࠇ NXLUDUDQX@(܊ɣঊҴʆΩʮʫɾ୪ણ < ঊ
Ҵʍጿ > ʎГɧʪɲʇɫʆɬʪɫƐतഒʍକɣ೗
൷ऩɾʀ < ऩҴʆΩʮʫɾʇɲʬƐφ౶ීࡐ > ɿ
ɪʨʇʅڣɭГɧʪɲʇʎʆɬʉɣƑ೗൷ऩʣत
ഒʍକɣࠖʱఛ߱ʊɶʅʎɣɰʉɣ)Ƒʶ_ˉ˞Əʸ
ʶ^˜ƪƏˑ_ˑ^˼̅Ə_ʼƪ˜ƪ˽˞Əʸʶ^˜ƪƏ
ˑ_ˑ^˻˞ >ުL_آLQX ުXL^QDࠇ WĖ_WD^ULӔ _ުRࠇQDࠇUXQX ުXL^
QDࠇ WĖ_WDUD^QX@(ঊʍࣣʊʎੇɧʅॲɬʅɣɰʪɫ
߽୚ʍࣣʊʎੇɧʅॲɬʅɣɰʉɣ)Ƒ
ʶ_ˊ >ުL_ȹL@ ǈ෠ǉ 1ίણƑฦՔƑʶ_ˊ˞Ə˜ƪ̅^
˸̅˒Ə^˛ʷƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏˠƪ_̅Əˉƪ
˸ƪˇ˞ >ުL_ȹLQX QDࠇӔ^MXQGD ^GXࠇ _WDӔJD^آHࠇ QRࠇ_Ӕ
آLࠇMXࠇVDQX@(ίણɫʉɣɪʨφऩʆʎѕʡࡰ๨ʉɣ
< γɶɧʉɣ >)Ƒ2ίՔણƑٿՔƑʶ_ˊ^Ə̅ˊƏ
_ˀƪˢ˼ˢ˽^Əʿ˷ƪ_ˌƪ^˜Əˉ_˂˚ƪ^Ə˚
ʷ_ˌ˱˻^˼_˒ƪƏˉƪ˕^ˣʶƏ_ˉƪ^˺ƪ >ުL_ȹL
^ ުQȹL _JLࠇEDULEDUX^ NMXࠇ_ȷXࠇ^QD آL_JXWRࠇ^ WX_ȷXPLUD^
UL_GDࠇ آLࠇS^SDL _آLࠇ^MRࠇ@(ٿՔʱࡰɶʅԺ૗ʂʅɲɼܩ
௪઺ʊީߚʎԂນʆɬʪʍɿƑॴφడ஝ɰ < ɶʉ
ɴɣ >ʧ)Ƒ
ʶ_ˊʴƪˋ̅ >ުL_ȹLުDࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉڊɣ܏ʮɺʪƑ
ਂઠɸʪƑ໿ɶ܏ɥƑˣ _˜ˉʴƪ^ˋ̅ʇʡڊɥƑ_˶
ƪ˝̅ˌ^˚ʷƏʶ_ˊʴƪˉ^Əˣ_˜ˉʴƪ^ˉƏ_
ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə^˲˞˂˚ƪƏʿ_˱˽⊦˒ƪ >_MDࠇQ
LQȷX^WX ުL_ȹLުDࠇآL^ SD_QDآLުDࠇ^آL _آHࠇ^WLUX ^PXQXJXWRࠇ
NL_PLUX⊦GDࠇ@(ўਨ < ўऩॐ > ʇਂઠ < ڊɣɡɣ໿
ɶ܏ɣ > ɶʉɫʨഐߚʎٔʠʪʍɿʧ)Ƒ_˞ƪ^ˉ
Əˇ_ˢ˽^Ə˰_ˉ^˸ƪƏʸ_˶˕^ʔʳˈƪ̅˜˼
Əʶ_ˊʴƪˋ̅^˘ʵƏʴ_ˌˑ̅ >_QXࠇ^آL VD_EDUX
^ PD_آL^MXࠇ ުX_MDI^IDȷDࠇQQDUL ުL_ȹLުDࠇآL VXQ^WL ުD_ȷX
WDӑ^MRࠇ@(ʈɥɶɾʨʧɣɪƐढ޶ɿɰʆਂઠɸʪʇ
ڊʂʅɣɾʧ)Ƒ
ʶ_ˊʴʸ̅ >ުL_ȹLުDXӔ@ ǈ਴ஞǉڊɣ܏ɥƑ໿ɶ܏
ɥƑۇ໼ɸʪƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑʸ_˞Ə
ˀ̅^ˉʹƪƏˀ˷ƪ_˲ˉ̅^Əʶ_ˊʴʶ˶̅^˺ƪ
>ުX_QX JLӔ^آHࠇ JMXࠇ_PXآLӔ^ ުL_ȹLުDLMDӑ^MRࠇ@(ɼʍٛʆ
ʎѕ୩ʡ໿ɶ܏ʂɾ < ڊɣ܏ʂɾ > ʧ)Ƒˀ˷ƪ_
˲ˉ̅^Əʶ_ˊʴʸ̅˛ʷ^Əʿ_˰˻˞ >JMXࠇ_PXآLӔ
^ ުL_ȹLުDXQGX^ NL_PDUDQX@(ѕ୩ʡ໿ɶ܏ɥ < ڊɣ
܏ɥ >ɫٔʝʨʉɣ)Ƒ
ʶ_ˊʴ˘ʵ˽̅ >ުL_ȹLުDWLUXӔ@ ǈ਴ஞǉڊɣஆʅ
ʪƑʸ_˾ƪƏ˧̅^˚ƪƏ^ˢƪƏˢ_ˑʸ˓^˞Əʸ
_˲ʶ^ˢƏʶ_ˊʴ˘ʵ˽̅^ʽ˶ƪ >ުX_UHࠇ ֝XQ^WRࠇ ^
EDࠇ ED_WDުXٓL^QX ުX_PXL^ED ުL_ȹLުDWLUXӔ^NDMDࠇ@(ಊʎ
චஆʊ߈ʍ׉઺ʍ޻ɣʱڊɣஆʅʪɪʌɧ)Ƒ
_ʶˉʷ^ʽƪƏ_ˆƪ^˻ƪ >_ުLVw ࣞ^ NDࠇ _JRࠇ^UDࠇ@ǈໞǉਵɣ
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_ʶˉʷ^ʽƪƏ_ˆƪ^˻ƪ
ࢭʉɣƑਵࢭƑ_ʶˉʷ^ʽƪƏ_ˆƪ^˻ƪ˘ƪƏ_˜ƪ
^˞Ə˃ƪ_˻^Əˑ_ʿ^˚ʷƏ_ʴƪ^ˉƏ̅_ˈ^ˋƏˁ
_˚ʷ^˽Ə_ʽ̅˸ƪ >_ުLVw ࣞ^ NDࠇ _JRࠇ^UDࠇWHࠇ _QDࠇ^QX NHࠇ_
UD^ WĖ_NL^WX _ުDࠇ^آL ުQ_ȷD^VX NXࣞ_WX^UX _NDӑMXࠇ@(< װӏ
ʍ > ਵџʎฆʮʉɣƑқɫఉອ < तʍࣤ > ʊ
жɷ < ܏ʮɺ > ʅࡰɸɲʇɫԠ๗ɿ)Ƒ_ʶˉʷ^
ʽƪƏ_ˆƪ^˻ƪ˘ƪƏʴ_ˈ̅˛ƪ^ˉƏ˕_ʔʻ
ƪ^˽Ə^˲ˠƪƏ_ʶƪ˽^˽Ə˰_ˉ^˒ƪ >_ުLVL ࣞ^ NDࠇ _
JRࠇ^UDࠇWHࠇ ުD_ȷDQGRࠇ^آL I_IRࠇ^UX ^PXQRࠇ _ުLࠇUX^UX PD_آL
^GDࠇ@(ਵџɫʈɥʍƐɲɥʍ <ࢭʉɣƐਵɣʇʎ >
ڊʮʉɣʆƐђɴʪʡʍʎฅɥʍɫວɣʧ)Ƒ
_ʶˉʷ^ʽƪˆƪ˻ƪ >_ުLVw ࣞ^ NDࠇJRࠇUDࠇ@ǈ෠ǉਵџƑਵ
ࢭƑਵɣࢭʉɣƑǄࢭʉɴƐਵɴǅʍձƑ_ˊ̅^˰ƪƏ
_ʶˉʷ^ʽƪˆƪ˻ƪ˘ƪƏ_˜ƪ^˞Ə˲ƪ_˽^Ə
˰ƪ_ˑʿ˜ƪ˽^ƏˢʿƏ˕_ʔʹƪ˽ >_ȹLP^PDࠇ _
ުLVw ࣞ^ NDࠇJRࠇUDࠇWHࠇ _QDࠇ^QX PXࠇ_UX^ PDࠇ_WDNLQDࠇUX^ EDNL I
_IHࠇ^UX@(װʎਵɣࢭʉɣʇɣɥɲʇʎʉɣƑʞʲʉ
உഒʊഒɰ฿ɧɾʍɿ)Ƒ
_ʶˉʷ^ʽƪˑ̅˘ʵ̅ >_ުLVL ࣞ^ NDࠇWDQWLӔ@ ǈໞǉ 1ࢭ
ʉɮʅʡƑ˕_ʔʳʶ˲ˠƪƏʶˉʷ^ʽƪˑ̅˘
ʵ̅Ə_˰ƪˑʿ˜ƪ^Əˢ_ʿ^˼ >I_IDLPXQRࠇ ުLVL ࣞ^
NDࠇWDQWLP _PDࠇWDNLQDࠇ^ ED_NL^UL@(अഐʎࢭʉɮʅʡ
ວɣɪʨƐடɷʧɥʊഒɰʧ)Ƒ2એɮʅʡƑ_ʿ̅
^˞Ə^ˑ˃ƪƏ_ʶˉʷ^ʽƪˑ̅˘ʵ̅Əʿ_ˇ˼^
ˇƪˀƏˇ_˼^ʽƪ <_ˋƪ^ʽƪ > Ə^˱ˇ̅ >_NLQ^
QX ^WĖNHࠇ _ުLVL ࣞ^ NDࠇWDQWLӔ NL ࣞ_VDUL^VDࠇJL VD_UL^NDࠇ _VXࠇ^
NDࠇ! ^PLVDӔ@(હഐʍહࣤʎએɮʅʡƐહʪɲʇɫ
ࡰ๨ɴɧɸʫʏວɣ)Ƒ
_ʶˉʷ^ʽƪƏ_˜ƪ^˶ >_ުLVL ࣞ^ NDࠇ _QDࠇ^MD@ ǈໞǉ૫એ
ʎƯƑǄએɣ૫ɣʎǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʶˉʷ^ʽƪ
Ə_˜ƪ^˶Ə_˚ƪ˞Əˋƪ^́ˇƪˀƏ^ʴ˽ʽƪƏ
^˱ˇ̅ >_ުLVL ࣞ^ NDࠇ _QDࠇ^MD _WRࠇQX VXࠇ^ZDVDࠇJL ^ުDUXNDࠇ ^
PLVDӔ@(૫ɣએɣʎฆʮʉɣƑֽɰʫʏ <ֽɮɴɧ
ɡʫʏ >ວɣ)Ƒ
_ʶˉʷ^ʽƪ̅ >_ުLVw ࣞ^ NDࠇӔ@ǈحǉ 1ࢭʉɣƑॐສ଺ʊ
ࢭʉɣƑ_˰ƪˑʿ˜ƪ^Əˁ_ˢ˽ˑ̅^˛ʷƏ_ˢƪ^
˴ƪƏ_ʶˉʷʽƪ^˽ˇƪ >_PDࠇWDNLQDࠇ^ NX_EDUXWDQ
^GX _EDࠇ^PRࠇ _ުLVw ࣞNDࠇ^UXVDࠇ@(டஉ < டɷສʊ > ʊధ
ʂɾʍɿɫƐ߈ʍʎࢭʉɣʧ)Ƒ˸_˞^Ə˦_˝^˓
Əˣ_ˑ˻ˁˑ˞^ƏˢƪƏ^˘ʵ˰ƪƏ_́ƪ^˻Ə_
ʶˉʷʽƪ^˽ >MX_QX^ SL_QL^ٓL SĖ_WDUDNXWDQX^ EDࠇ ^
WLPDࠇ _ZDࠇ^UD _ުLVw ࣞNDࠇ^UX@(டɷ௪ॐ஝ɣɾɫ߈ʍ૴
װ < ࠬԨ૴ > ʎ؛ʧʩࢭʉɣ)Ƒ_ʶˉʷʽƪƏ˜
ƪ^˞ >_ުLVL ࣞNDࠇ QDࠇ^QX@(ࢭʉɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏʶ
ˉʷ^ʽƪƏ^˜˽̅ >_آLQGDL ުLVL ࣞ^ NDࠇ ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊ
ࢭʉɮʉʪ)Ƒ_ʶˉʷ^ʽƪƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_
ުLVL ࣞ^ NDࠇ ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ࢭʉɣɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˢƪ^
Ə˴ƪƏ_́ƪ^Ə˴ƪ˻Ə_ʶˉʷ^ʽƪ̅˒Ə_ʶˉ
ʷʽƪ˜ƪ̅^Ə˲˞Ə˕_ʔʵƪ˼ >_EDࠇ^ PRࠇ _ZDࠇ
^ PRࠇUD _ުLVL ࣞ^ NDࠇQGD _ުLVL ࣞNDࠇQDࠇP^ PXQX I_˚ࠇUL@(߈ʍ
ʡʍʎ؛ʍʡʍʧʩࢭʉɣɪʨƐࢭʉɮʉɣʡʍ
ʱڬʫ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏʶˉʷ^ʽƪƏ^˜˽̅ >_آLQGDL
ުLVL ࣞ^ NDࠇ ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊࢭʉɮʉʪ)ƑສɫࢭʉɣƑ^
ˢƪƏ˱_ˊʹƪƏ́ƪ^Ə˴ƪ˻Ə_ʶˉʷʽƪ^˽
>^EDࠇ PL_ȹHࠇ ZDࠇ^ PRࠇUD _ުLVw ࣞNDࠇ^UX@(߈ʍुʎ؛ʍʡ
ʍʧʩࢭʉɣ)Ƒ_˞ƪ^˽Ə_ʶˉʷ^ʽƪƏ_ˆƪ^˻
ƪ˘ƪƏʴ_ˈ̅˛ƪ^ˉƏ_˰ƪˑʿ˜ƪ^Əˢʿˢ
>_QXࠇ^UX _ުLVw ࣞ^ NDࠇ _JRࠇ^UDࠇWHࠇ ުD_ȷDQGRࠇ^آL _PDࠇWDNLQDࠇ
^ EDNLED@(ʈʫ <ѕ >ɫਵɣƐࢭʉɣʇڊʮʉɣʆƐ
டஉʊ < छࣤɹʃ > ഒɰʉɴɣ)Ƒ_ʶˉʷʽƪƏ
˜ƪ^˞ >_ުLVw ࣞNDࠇQDࠇ^QX@(એɮʉɣƑࢭʉɮʉɣ)Ƒ_ʶ
ˉʷ^ʽƪƏ^˜˽̅ >_ުLVw ࣞ^ NDࠇ ^QDUXӔ@(એɮʉʪƑࢭ
ʉɮʉʪ)Ƒ_ʶˉʷʽƪ^˞Əˢ_ʿ˻˻^˞ >_ުLVw ࣞNDࠇ^
QX ED_NLUDUD^QX@(એɮʅƐࢭʉɮʅƐഒɰʨʫʉɣ)Ƒ
_ʶˉʷ^ʽƪƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުLVw ࣞ^ NDࠇ ^NXWRࠇ _
QDࠇ^QX@(એɣƐࢭʉɣƐɲʇʎʉɣ)Ƒ_ʶˉʷ^ʽƪ
ʽƪƏˉ_˘ʵ˼ >_ުLVw ࣞ^ NDࠇNDࠇ آL ࣞ_WLUL@(એ < ࢭ > ɰʫ
ʏࠐʅʬ)Ƒ_ʶˉʷ^ʽƪƏˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުLVL ࣞ^
NDࠇ ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ࢭʉɣɲʇʎ෗ɣ)Ƒ_ʶˉʷ^ʽ
ƪʽƪƏˉ_˘ʵ^ˢ >_ުLVL ࣞ^ NDࠇNDࠇ آL ࣞ_WL^ED@(ࢭʉɪʂ
ɾʨࠐʅʉɴɣʧ)Ƒ2એɣƑ؃Ԩ଺ƐߢԨ଺ʊࢭ
ʉɣƑˁ_˞Əʿ̅^˞Ə^ˑ˃ƪƏ_ʶˉʷʽƪ^˼ˢ
Ə̅_˫ƪ˰^Ə˜ƪ_˜ƪ^ˉƏ^˞ʶƏ˕_ʔʵƪ˼^
ˢ >NX_QX NLQ^QX ^WĖNHࠇ _ުLVw ࣞNDࠇ^ULED ުP_EHࠇPD^ QDࠇ_
QDࠇ^آL ^QXL I_˚ࠇUL^ED@(ɲʍહഐʍࣤ < ૫ɴ > ʎએɣ
ɪʨƐࢭɶ૫ɮ൩ʂʅɮʫʧ)Ƒʸ_˾ƪ^˻̅Əˁ
_˼˽Ə_ʶˉʷ^ʽƪ >ުX_UHࠇ^UDӔ NX_ULUX ުLVw ࣞ^ NDࠇ@(ɼ
ʫʧʩʡɲʫɫએɣ < એɮɽɡʪ >)Ƒࠥ௻ৰʎ_
ʶˉ^ʽƪ̅ >_ުLآL ࣞ^ NDࠇӔ@ ʇʡɥƑ^ˉ˜ƪƏ_˞ƪ^˽
Ə_ʶˉʷ^ʽƪ́ >^آLQDࠇ _QXࠇ^UX _ުLVL ࣞ^ NDࠇZD@(۳ʎʈ
ʫɫએɣɪ)Ƒ_ʶˉʷ^ʽƪ̅Ə˜_ʾƪ^̅Ə_˜ƪ^
˞Əˏƪ_̅˛ʷƏ˰ƪˑʿ >_ުLVL ࣞ^ NDࠇQ QD_JDࠇ^Q _QDࠇ
^QX VRࠇ_QGX PDࠇWDNL@(એɮʡ૫ɮʡʉɣƑ૎୩டɷ
૫ɴɿ)Ƒˑ_˲^ˠƪƏ_ʶˉʷʽ˰ƪ^ˉƏ^ʿˉˢ
>WD_PX^QRࠇ _ުLVw ࣞNDPDࠇ^آL ^NL ࣞآLED@(डʎએɮঔʩʉɴ
ɣ)Ɛˁ _˞Ə˜ƪ^˶Ə_ʶˉʷ^ʽƪ̅˒Əˉʷ_ʽƪ
˻˞ >NX_QX QDࠇ^MD _ުLVw ࣞ^ NDࠇQGD Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ɲʍ௚ʎ
એɣʍʆެɧʉɣ)Ƒˁ_˞Ə˜ƪ^˶Əʽ_˞^Ə˜ƪ
˻̅Ə_ʶˉʷʽƪ^˽ >NX_QX QDࠇ^MD ND_QX^ QDࠇUDӔ _
ުLVw ࣞNDࠇ^UX@(ɲʍ௚ʎɡʍ௚ʧʩʡએɣ)Ƒ
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_ʶˉʷʽ˰ƪ^ˉ
_ʶˉʷʽ˰ƪ^ˉ >_ުLVL ࣞNDPDࠇ^آL@ǈໞǉڨ௪ʡ਩ɰʅƑ
ʴƪ_ˣƪ˾ƪƏʶˉʷʽ˰ƪ^ˉƏʶ_́^ʶƏ_ˋƪ
>ުDࠇ_SDUHࠇ ުLVL ࣞNDPDࠇ^آL ުL_ZD^L _VXࠇ@(ɡɡƐয়६ʨɶ
ɣƑڨ௪਩ɰʅ࡫ɣʱɶʧɥ)(ʴƪˣƪ˾ƪѤ)Ƒ
_ʶˉʷʽ˰ƪ^˽ >_ުLVL ࣞNDPDࠇ^UX@ǈ෠ǉڨ௪ɩɬƑǄڨ
௪҉ʩǅʍձƑ_ʶˉʷʽ˰ƪ˽^˞Ə^ʴ˱Ə_˭ƪ^
ˉƏˑ_ˮƪ^˼ >_ުLVL ࣞNDPDࠇUX^QX ^ުDPL _KRࠇ^آL WD_ERࠇ
^UL@(ڨ௪ɩɬʍϣʱ܇ʨɶʅɮɿɴɣ)Ƒʶ_ˉʷʽ
˰ƪ^˽ˉƏ_ˑƪ˰ƪ^˽Ə_ˉ̅^Əˣ_˻̅^ʽƪƏ
˜_˻^˞ >_ުLVL ࣞNDPDࠇ^UXآL _WDࠇPDࠇ^UX _آLP^ SD_UDӔ^NDࠇ
QD_UD^QX@(ڨ௪ɩɬʊ୔െʍٵ҉ʩʊۼɪʉɰʫʏ
ʉʨʉɣ)Ƒ
ʶ_ˉʹƪ^˰ >ުL_آHࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬঊƑʶ_ˉʹƪ^˰Ə
˩_ˇʶ˘ʵƏ˂ˋˁ^˞Ə˜_ʽ˧ˁ^˽˜Əʶ_˼^
ˢ >ުL_آHࠇ^PD SXࣞ_VDLWL JXVXࣞNX^QX QD_ND֝XࣞNX^UXQD ުL_
UL^ED@(ࢬঊʱࡆʂʅঊҴʍ઺੔ < ௡ࡥঋʞঊҴʍ
઺ഈ >ʊ௬ʫʉɴɣ)Ƒʶ_ˉ >ުL_آL@(ঊ)ʊƐ޼ࢬ߯
_˶ƪ^˰ >_MDࠇ^PD@(ࢬɴɣʡʍ) ʍೝɣɾحƑ>ުL_آLƔ
MDࠇ^PD@Ə→Ə >ުL_آDࠇ^PD@Ə→Ə >ުL_آHࠇ^PD@Əʇ
ёϜഷѓɶɾʡʍʆɡʬɥƑ_ʶˉʹƪ^˰Ə˩_ˇ
ʶ^ˢ >ުL_آHࠇ^PD SXࣞ_VDL^ED@(ࢬঊʱࡆɣʉɴɣʧ)Ƒ
ʶ_ˉʹƪ˻˱˓ >ުL_آHࠇUDPLٓL@ǈ෠ǉঊʍਵɣனƑʶ _
ˉʹƪ˻˱˓^Ə˶_˼ˢ^Əʿ_˼˕˃ƪ˻̅^˺ƪ˝
Ə_ʿƪ^ˉʿƏʴ_˻^ʿ_˺ƪ >ުL_آHࠇUDPLٓL^ MD_ULED^
NL_ULNNHࠇUDӑ^MRࠇQL _NLࠇ^آL ࣞNL ުD_UD^NL_MRࠇ@(ঊʍਵɣனɿ
ɪʨࡓ᧊ɪʉɣʧɥʊՔʱʃɰʅൈɬʉɴɣʧ)Ƒ
ʶ_ˉ^ʾ >ުL_آL^JD@ǈ෠ǉࢗʍ෠Ƒʶ_ˉ^ʾ̅˰ƪ >ުL_
آL^JDPPDࠇ@(ʶˉʾ޴ɴʲ)Ƒ
ʶ_ˊʽʶˋ̅ >ުL_ȹLNDLVXӔ@ǈ਴ஞǉڊɣ഼ɸƑۇஊ
ɧʱɸʪƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʸ_˶^̅Ə_˜ƪ^˝
̅Ə^˲˝Əʶ_ˊʽʶˋ̅ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުX_MD^Q _QDࠇ
^QLP ^PXQL ުL_ȹLNDLVXӔ@(ɲʍ޶ʎढʊʡۇஊɧʱ
ɸʪ <ڊ๕ʱڊɣ഼ɸ >)Ƒ^˲˟ƪƏʶ_ˊʽʶˇ̅
˘ʵ^Əʸ_˲ƪˑ^˞Əʶ_ˊʽʶˉƏ˫ƪ >^PXQHࠇ
ުL_ȹLNDLVDQWL^ ުX_PXࠇWD^QX ުL_ȹLNDLآL EHࠇ@(ۇஊɧɶ
ʉɣʇ޻ʂɾɫƐۇஊɧɶʅɣʪ)Ƒ
ʶ_ˉʽˑ˜ >ުL_آLNDWDQD@ ǈ෠ǉঊൗ૎Ƒঊॷʍൗ
૎Ƒ˲ _ʽ^ˉʹƪƏʽ_˝˞Ə˜ƪ^̅Ə˨_˾ƪ^˘ʵ
Əʶ_ˉ^ˉƏʶ_ˉʽˑ˜ˢ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ_˚ʷ
^˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ ND_QLQX QDࠇ^P EX_UHࠇ^WL ުL_آL^آL ުL
_آLNDWDQDED^ VXࣞ_NX^URࠇWWD_WX^ْRࠇ@(ঈʎୄɫʉɪʂɾ
ʍʆ < ෗ɮʅ֟ʂʅ > ঊʆঊൗ૎ʱݴʨʫɾɼɥ
ɿ)Ƒ
ʶ_ˊʽ̅˘ʵƪ >ުL_ȹLNDQWLࠇ@ ǈ෠ǉڊɣʊɮɮԈ
ɹʪɲʇƑڊɥɲʇɫܪ௟ʆɡʪɲʇƑʶ_ˌ̅
>ުL_ȷXӔ@(ڊɥ) ʍໞ๑حʊখಢڶ_ʽ̅˘ʵ >_NDQ
WLࠇ@(ƏƯࡰ๨ʉɣƑƯٟʌʪ) ɫೝɣɾڶƑ_ˣƪ^˞
Ə^˶˱˘ʵ^Ə˲˝Əʶ_ˊʽ̅˘ʵƪƏˉƪ˫ƪ >
_SDࠇ^QX ^MDPLWL ^PXQL ުL_ȹLNDQWLࠇ آLࠇEHࠇ@(ߙɫ૽ʲʆ
ʡʍʱڊɣʊɮɮɶʅ <ڊɣɪʌʅ >ɣʪ)Ƒ
ʶ_ˉʾ̅ˣ˻ >ުL_آLJDPSDUD@ ǈ෠ǉঊɿʨɰʍ୪
ણƑԶɿʨɰʍ୪ણƑԶ౓ɫ໦ࡰɶɾࢊƑ^ʸ˰ƪ
Əʶ_ˉʾ̅ˣ˻^Ə˶_˽̅˒^Ə˲_˞ˋˁ^˿ƪƏ
ˠƪ_̅^Ə˜_˻^˞ >^ުXPDࠇ ުL_آLJDPSDUD^ MD_UXQGD^
PX_QXVXࣞNX^URࠇ QRࠇ_Q^ QD_UD^QX@(ɼɲʎԶɿʨɰʍ
୪ણɿɪʨݴഐʎѕʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ_ʶ̅ˑ^˱˓
ʹƪƏʶ_ˉʾ̅ˣ˻˱˓^Ə˜˼˘ʵƏʴ_˻ʿ
˂˼^ˇ̅ >_ުLQWD^PLٓHࠇ ުL_آLJDPSDUDPLٓL^ QDULWL ުD
_UDNLJXUL^VDӔ@(ॸʍனʎঊɿʨɰʍனʊʉʂʅɣʅ
ൈɬʄʨɣ)Ƒ
ʶ_ˉ^ʿ˼ >ުL_آL^NLUL@ǈ෠ǉঊࡓʩƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑
ڶƑߝ஦ʍืժƑࢺ໾Վʊӌۣ׃σʍڇ࣪ɪʨ೩֊
ɶɾʡʍʇɣʮʫʅɣʪƑ˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃
̅Ə^ˊƪ˜Ə_ˉʹ̅^ˢƏ˦_ʿ˘ʵ^Əʽ_˱^˞Ə
ˢ_˼ˢ^Əʿ˾ƪ˘ʵƏʶ_ˉ^ʿ˼Ə_ˉƪ^Əʴ_ˇ
˨ˑ̅ >MD_UD^EL آHࠇӔ^NHQ ^ȹLࠇQD _آHP^ED SL ࣞ_NLWL^ ND_
PL^QX ED_ULED^ NLUHࠇWL ުL_آL^NLUL _آLࠇ^ ުD_VDEXWDӔ@(޶֯
ʍܨ < ஦ɶʅɣɾܨ > ʊƐણ෮ʊসʱϔɣʅ⽸ʍ
Әʫʱࡓʩʉɫʨঊࡓʩʱɶʅืʲɿ)Ƒ
_ʶˉʿ˽̅ >_ުLآL ࣞNLUXӔ@ ǈ਴ஞǉڊɣʃɰʪƑ෡
ɹʪƑʽ_˼̅˜ƪ^˝Ə_ʶˉʿ˽̅˘ʵ^Əʸ˲
ƪʽƪƏ_ˣʶ^ˇƏ_ʶˉʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ND_
ULQQDࠇ^QL _ުLآL ࣞNLUXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ _SDL^VD _ުLآL ࣞNLUHࠇ^ PLV
DPXQX@(ɡʫ < ಊ > ʊڊɣʃɰʧɥʇ޻ɥʉʨƐ
৹ɮڊɣೝɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒˁ_˞Ə˸ƪ^ːƪƏ
˩_ˋ̅˜ƪ^˟ƪƏ_ʶˉʿ˻˻˞Ə́ƪ˝^˽Ə_
ʶˉʿ˽ >NX_QX MXࠇ^ȷRࠇ SXࣞ_VXQQDࠇ^QHࠇ _ުLآL ࣞNLUDUDQX
ZDࠇQL^UX _ުLآL ࣞNLUX@(ɲʍީߚ <๑ߚ >ʎ਴ऩʊʎڊ
ɣʃɰʨʫ < ෡຿ʆɬ > ʉɣƑ؛ʊɶɪ෡ɷʨʫ
ʉɣ < ؛ʊɽڊɣʃɰʨʫʪ >)Ƒʸ_˞^Ə˩_ˏƪ
Əʶˉʿ˻̅^ʽƪƏˉ_˂˚ƪƏˇ̅ˢ^Əˢƪ˻
Ə_ʶˉʿ˽̅⊦ ˛ƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ ުLآL ࣞNLUDӔ^NDࠇ آL_
JXWRࠇ VDPED^ EDࠇUD _ުLآL ࣞNLUXQ⊦GRࠇ@(ɼʍऩʎ޼ߪɶ
ʉɣʇ < ڊɣʃɰʉɣʇ > ީߚʱɶʉɣʍʆƐ߈
ɪʨڊɣʃɰʪɽ)Ƒ
ʶ_ˉ˂ƪ >ުL_آLJXࠇ@ǈ෠ǉޝڴঊƑޝڴ࣊ƑԶڀƑǄঊ
ڴǅʍձɪƑ^ˇ̅ˢˉ˞Ə_ʶƪ˼˃ƪ^Ə˲ƪ_˽^Ə
ʶ_ˉ˂ƪƏ˶ˑ̅˛ʷ^Əʸ_˰^ˢƏˢ_˼^Ə˩˼
˘ʵ˽Ə˱_˜˚ʷ^Əˋ_ˁ^˼ˉ˃ƪ >^VDPEDآLQX _
ުLࠇULNHࠇ^ PXࠇ_UX^ ުL_آLJXࠇ MDWDQGX^ ުX_PD^ED ED_UL^ SX
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ʶ_ˉ˂ƪ
ULWL PL_QDWX^ VXࣞ_NX^UL آL ࣞNHࠇ@(ޛׄʍॸਜʎқޝڴ࣊
ɿʂɾɫƐɼɲʱӘʩ؍ʂʅ۩ʱݴʂʅɡʪ)Ƒ2݃
๸ƑݛঊɶɾʡʍƑ_˶ƪ^˞Əʶ_ˉˊ^Ə˥_ˋ̅^˚
̅˜ƪƏʶ_ˉ˂ƪ^Əˉ_ʿ˘ʵ^Ə˶˕ˍƪˉƏ_ˉ
̅˚ƪˉ˘ʵ^Əʶ_ˉˊ^Ə˥_ˏƪ˕^ˑ >_MDࠇ^QX ުL_
آLȹL^ EL_VXQ^WRQQDࠇ ުL_آLJXࠇ^ آL_NLWL^ MDآآHࠇآL _آLQWRࠇآLWL^
ުL_آLȹL^ EL_VRࠇW^WD@(ўʍ৛ঊʱ॔ɧʪࢊʊ݃๸ʱ೧
ɣʅણኮɬ < ɪɰʣ > ʆ஻ɬڑʠʅ৛ঊʱ॔ɧʨ
ʫɾ)Ƒ
_ʶˉ˃ƪˌ˝ >_ުLآL ࣞNHࠇȷXQL@ǈ෠ǉ(Ҙଞણ෠)ƑౡԨ
୷ʍ_˰ʶ^ˌ˝ >_PDL^ȷXQL@(ৈ৖ܲ) ʍ઺ʍ˧_ˑƪ
˓ˌ˝ >֝Xࣞ_WDࠇٓLȷXQL@(௡ʃ৖ܲ) ʍॸਜʊɡʪ৖
ܲƑౡԨ୷ɪʨ˧_ˠƪ^˻ (ঽϲ)ʗۈɪɥঽʎƐˑ
_ʽ^˥ƪ >WĖ_ND^ELࠇ@(܊ԅय़) ʍ૷ۇʍਜʊɡʪƐ˧
_ˑƪ˓ˌ˝ʇ˰_˽ˋ˝ >PD_UXVXQL@(ԯ৖ܲ) ʍ୼
ਜʊɡʪ_ʶˉ˃ƪˌ˝ʍԨʱ૾ʩ౞ɰʅۼɮƑ
ʶ_ˉˈʶˁ >ުL_آLȷDLNX@ ǈ෠ǉঊۑƑǄঊݟۑǅʍ
ձƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏʶ_ˉˈʶ˅ƪƏʼƪ˻̅^ˍ
̅ >SĖ_WX^PDQDࠇ ުL_آLȷDLNRࠇ ުRࠇUDӔ^آHӔ@(ౡԨ୷ʊʎ
ঊۑʎɩʨʫʉɪʂɾ)Ƒ
ʶ_ˉˊ >ުL_آLȹL@ǈ෠ǉ৛Ƒ৛ঊƑ٦ഐʍՂ৛ʇʉʪ
ঊƑીʱࣦɺʪԯɣ৛ঊƑౡԨ୷ʆʎƐˋ _˨˽^ʶˉ
>VX_EXUX^ުLآL@(ն෾ঊ) ɫ৛ঊʊެʮʫɾƑˋ_˨˽
^ʶˉˉ˽Ə_˶ƪ^˞Əʶˉ_ˊʹƪ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕
ˑ >VX_EXUX^ުLآLآLUX _MDࠇ^QX ުL_آLȹHࠇ^ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ն
෾ঊʆ <ɽ >ʆўʍ৛ঊʎݴʨʫɾ)Ƒʶˉˊʱ॔
ɧʪݣƐɼʍђʍ೼ഒʊ݃๸ʣݛঊʱʃʠʅኮɬ
ڑʠɾƑɼʍɾʠʍன׿ʱƐ^˶˕ˉʹƪ >^MDآآHࠇ@(ણ
ኮɬƑӑฒƑ૰خต 30 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 1 ˳ƪ˚
˽ʍԯਸ਼ʊॐචʍࠪʂࠬʱೝɰƐॐऩφৠʆણ෮
ʱ਽ʀʃɰʅણڑʠɸʪன׿) ʇɣɥƑঈʎѤʱ
ѤɣʉɫʨƐਲऩɫࡘʝʂʅણኮɬʱɶɾʇɣɥƑ
˞_ʿ˶ƪ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˽Ə^˦̅˰ƪƏˋ_˨˽^ʶ
ˉƏ^˚ʷ˼ʿƪƏ^ʽ̅Əˉ_˱˘ʵ^Əʸ_˼^ˉƏ
ʶ_ˉˊ^Ə˥_ˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >QX_NLMDࠇ^ VXࣞ_NX^URࠇUX
^SLPPDࠇ VX_EXUX^ުLآL ^WXULNLࠇ ^NDӔ آL_PLWL^ ުX_UL^آL ުL_
آLȹL^ EL_VRࠇW^WDْRࠇ@(ԥɬ෼ўʱݴʪʇɬʎҘʍն෾
ঊʱࠪʂʅ๨ʅӷ৿ɴɺʅƐɼʫʆ৛ঊʱ॔ɧʨ
ʫɾɼɥɿ)Ƒ
ʶ_ˊˉʷʽˋ̅ >ުL_ȹLVL ࣞNDVXӔ@ǈ਴ஞǉߺʂʅ׃ɧ
ʪƑߺʂʅ׃ɧมɸƑʸ_˶^˞Əʴ_ˌ^Ə˲˝Əˉ
ʷ_ʽ̅ˢ^Əʶ_ˊˉʷʽˉ^Ə˕_ʔʻƪ^˼ >ުX_MD^
QX ުD_ȷX^ PXQL VL ࣞ_NDPED^ ުL_ȹLVL ࣞNDآL^ I_IRࠇ^UL@(ढʍ
ڊɥɲʇʱടɪʉɣʍʆƐߺ ʂʅ׃ɧมɶʅɮɿɴ
ɣ)Ƒ^ˢƪƏʶ_ˊˉʷʽˋ̅^˺ƪ >^EDࠇ ުL_ȹLVL ࣞND
VXӔ^MRࠇ@(߈ɫߺʂʅ׃ɧมɸʧ)Ƒʶ_ˊˉʷʽˉ^Ə
˱ˇʽƪƏʶ_ˊˉʷʽˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުL_
ȹLVL ࣞNDآL^ PLVDNDࠇ ުL_ȹLVL ࣞNDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ߺʂʅ
׃ɧʅວɰʫʏƐߺʂʅ׃ɧมɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ
ʶ_ˊˉʷʽˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުL_ȹLVL ࣞNDآHࠇ^ PLV
DPXQX@(ߺʂʅ׃ɧมɺʏວɣʍʊ)Ƒʶ_ˊˉʷʽ
ˉ^ˢ >ުL_ȹLVL ࣞNDآL^ED@(ߺʂʅ׃ɧมɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʶ_ˉˊ^Ə˥_ˋ̅ >ުL_آLȹL^ EL_VXӔ@ǈໞǉ৛ঊʱ॔ɧ
ʪƑ৛ঊʱ॔ɧʪ࣪ࢊʱ 20Ư30 ˍ̅˓ʚʈඝʩƐ
ࢬঊʣ݃๸ʱ௬ʫʅ_˶˕ˉʹƪ >_MDآآHࠇ@ ʆ஻ɬڑ
ʠʅ৛ঊʱঙપɸʪƑʶ_ˉˊ^Ə˥_ˉ˻̅^ʽƪƏ
˞_ʿ˶ƪ˞^Əˣ_˻ƪ^˶Əˑ_˘ʵ˻˻^˞ >ުL_آLȹL
^ EL_آLUDӔ^NDࠇ QX_NLMDࠇQX^ SD_UDࠇ^MD WĖ_WLUDUD^QX@(৛ঊ
ʱ॔ɧʉɣʇԥɬ෼ўʍીʎງʅʨʫʉɣ)ƐƯ˥_
ˇ̅^ʽƪ >ƯEL_VDӔ^NDࠇ@(Ư॔ɧʉɣ)ʇʡɣɥƑ
ʶ_ˊˌƪ^́̅ >ުL_ȹLȷXࠇZDӔ@ǈحǉίણֽɣƑഐ೥
ɷɶʉɣƑίՔણɫֽɣƑฦՔɫɡʪƑ˶_˻^˥Ə
˶_˽̅˛ʷ^Əʶ_ˊˌƪ^́̅˒Ə_ˑ̅ʾ^ˉƏ˰
ƪ_̅^Əˣ˽̅ >MD_UD^EL MD_UXQGX^ ުL_ȹLȷXࠇ^ZDQGD
_WDӔJD^آL PDࠇ_P^ SDUXӔ@(޶֯ɿɫίણֽɣ < ഐ೥
ɷɶʉɣƑฦՔɫɡʪ > ɪʨƐφऩʆʈɲʊʡ
ۼɮ)Ƒ˱_˛ʷ^˲Ə˶_˽˞^Əʶ_ˊˌƪ^́̅ >PL_
GX^PX MD_UXQX^ ުL_ȹLȷXࠇ^ZDӔ@(ࢗʆɡʪɫίણɫֽ
ɣ)Ƒʶ_ˊˌƪ́Ə˜ƪ^˞ >ުL_ȹLȷXࠇZD QDࠇ^QX@(ί
ણֽɮʉɣ)Ƒʶ_ˊˌƪ^́Ə^˜˽̅ >ުL_ȹLȷXࠇ^ZD
^QDUXӔ@(ίણɫֽɮʉʪ)Ƒ
ʶ_ˉˋˁ >ުL_آLVXࣞNX@ǈ෠ǉ1ঊޗƑԶޗƑʶ _ˇ˜ʿ^˜ƪ
Əʶ_ˉˋˁ˶˰˞^Əʴ̅˖ʻƪ >ުL_VDQDNL^QDࠇ ުL_
آLVXࣞNXMDPDQX^ ުDQْRࠇ@(ঊҴ୷ʊʶˉˋˁޗɫɡʪ
ɼɥɿ)Ƒˑ _˓ˢ˽^˞Əˣ_ˑ^˃ƪƏʶ_ˉˋˁ^Ə˜
˼˘ʵƏ˲_˞ˋˁ^˽Ə˜_˻^˞ >WD_ٓLEDUX^QX SĖ_
WD^NHࠇ ުL_آLVXࣞNX^ QDULWL PX_QXVXࣞNX^UX QD_UD^QX@(ງڀ
ʍ౔ʎঊޗʊʉʂʅɣʅݴഐʱࣾɧʪɲʇɫ < ഐ
ʃɮʩɸʪɲʇ >ɫʆɬʉɣ)Ƒ2਴ऩʍᑨ෠ƑԶʍ
ʧɥʊԺٞʉऩʍᑨ෠Ƒ_ʶƪ^˟˞Əʶ_ˉˋ˅ƪ^
Əˋ_˨^˽Əˢ_˽ˢ̅Əʸƪ^ˁ^ˋ˅ƪƏʴ_˻^˞
>_ުLࠇ^QHQX ުL_آLVXࣞNRࠇ^ VX_EX^UX ED_UXEDӔ ުXࠇ^NX^VXࣞNRࠇ
ުD_UD^QX@(ॸືʍўʍʶˉˋˁɴʲʎசʱ਽ʂʅ <
Әʂʅ > ʡʒɮʇʡɶʉɣ < ஞɮʈɲʬʆʎʉɣ
>ʚʈԺٞɿ)Ƒ
ʶ_ˊ^Əˋˁ̅ >ުL_ȹL^VXࣞNXӔ@ǈໞǉڊʂʅɩɮƑ^ˢ
ƪ˻̅Ə˩_ˋˁ˚ʷ^ˢƏ^˲˝Əʶ_ˊ^ˋˁ̅ >^
EDࠇUDP SXࣞ_VXNXWX^ED ^PXQL ުL_ȹL^VXࣞNXӔ@(߈ɪʨʡ
φڊίٵ <ʡʍ >ʱڊʂʅɩɮ)Ƒ
ʶ_ˉˋ˨˽ >ުL_آLVXEXUX@ǈ෠ǉ 1ঊʍʧɥʊۭɣசƑ
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ʶ_ˉˋ˨˽
ʸ_˼˞^Əˋ_˨^˿ƪƏ_ˌ̅˝^Əʶ_ˉˋ˨˽^˒ƪ
>ުX_ULQX^ VX_EX^URࠇ _ȷXQQL^ ުL_آLVXEXUX^GDࠇ@(ಊʍச
ʎචஆʊঊʍʧɥʊۭɣசɿʧ)Ƒ2ԺڑࠖƑʸ_˾
ƪ^Əʶ_ˉˋ˨˽^Ə˶_˽̅˒^Əʶ˕_ʽ^Ə˩_ˋ˞
^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >ުX_UHࠇ^ ުL_آLXVXEXUX^ MD_UXQGD^
ުLN_ND^ SXࣞ_VXQX^ PXQL Vw ࣞ_NDQX@(ಊʎԺڑࠖɿɪʨƐ
φۈʊ਴ऩʍڊɥɲʇʱടɪʉɣ)Ƒʶ_ˉˋ˨˽^
Ə˶_˽̅˒^Əʶ_ʽ^ˋˁƏ^ʴˊƏˉʷ_ʽˇˢ̅^
Əʶ˕_ʽ^Əˉʷ_ʽ˞ >ުL_آLVXEXUX^ MD_UXQGD^ ުL_ND^
VXࣞNX ^ުDȹL Vw ࣞ_NDVDEDӔ^ ުLN_ND^ Vw ࣞ_NDQX@(ঊசɿɪʨ
ɣɮʨڊʂʅ׃ɧʅʡ < ടɪɶʅʡ > ɣʂɲɥʊ
<ɣʂɪʉ >ടɪʉɣ)Ƒ
ʶ_ˊːƪˊ >ުL_ȹLȷRࠇȹL@ǈ෠ǉڊɣࣣࠬƑ໿ɶࣣࠬƑ
ഐڊɣࣣࠬƑ໿ࡱɫɥʝɣ <ࣣࠬɣ >Ƒˣ_˜^ˉƏ
ˉ_˱˽^ʽƪƏ^˳ƪƏˣ_˜^ˉːƪˊƏ^˲˝Əʶ_
ˊːƪˊ >SD_QD^آL آL_PLUX^NDࠇ ^PHࠇ SD_QD^آLȷRࠇȹL ^
PXQL ުL_ȹLȷRࠇȹL@(΁ކ <໿ >ɴɺʪʇƐʡɥƐ໿
ɶࣣࠬʆƐ໿ࡱɫےʞ <ഐڊɣࣣࠬʆɡʪ >)Ƒ
ʶ_ˊˑ˻ƪˋ̅ >ުL_ȹLWDUDࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉڊɣਣɸƑ
ڊɣљɧʪƑڊ๕ʍ೜ਣʱൊɥƑ́_ʽ˻̅^˚̅
˰ƪƏʶ_ˊˑ˻ƪˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ
˲˕_˚ʷ^Əˋ_ˁ^Ə˱̅Ə˲_ˑ̅^ˢ̅ >ZD_NDUDQ
^ WRPPDࠇ ުL_ȹLWDUDࠇVXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX PXW_WX^ VXࣞ_NX^
PLP PX_WDP^EDӔ@(ഒʨʉɣʇɲʬʎڊɣਣɼɥ <
҈জɶʧɥ > ʇ޻ɥɫƐʀʂʇʡടɮ߬ʱߡɾʉ
ɣʧ)Ƒ
ʶ_ˊˑ˻ƪ˞ >ުL_ȹLWDUDࠇQX@ǈໞǉڊɣਣʩʉɣƑ_
́ƪ^Əˁ˚ʷƏ˧_˱^˽̅˘ʵƏ^ʴʶ˝Əˣ_˜
ˉˑ̅^˛ʷƏ^ʸ˥ˉʹƪƏ^˲˟ƪƏʶ_ˊˑ˻ƪ
˞Ə˰ƪ^˥̅Əˣ_˜ˉ˩ˇ^˽Ə^ʴ˽ >_ZDࠇ^ NXࣞWX
֝X_PL^UXQWL ^ުDLQL SD_QDآL ࣞWDQ^GX ^ުXELآHࠇ ^PXQHࠇ ުL_
ȹLWDUDࠇQX PDࠇ^ELP SD_QDآLSXࣞVD^UX ^ުDUX@(؛ʍɲʇ
ʱ൯ʠʧɥʇɶʅƐɡʍʧɥʊ໿ɶɾɫƐɼʫɿ
ɰʆʎ೅ڇ೜ਣɿ < ɲʇʏʎڊɣਣʩʉɣ >Ƒʡ
ʂʇ໿ɶɾɣʡʍɿ <໿ɶɾɮɽɡʪ >)Ƒ
ʶ_ˉ˒̅ >ުL_آLGDӔ@ ǈ෠ǉঊઞƑঊʍҠઞƑ_ʸʶ
˞ʸʾ̅^˞Əʶ_ˉ˒̅˰ƪ^Ə˜̅˒̅˨ʽ˻
Ə^ʴ˽ʽ˶ƪ >_ުXLQXުXJDQ^QX ުL_آLGDPPDࠇ^ QDQ
GDPEXNDUD ^ުDUXNDMDࠇ@(ว๸ڰᅹ < ࣣʍڰԼ > ʍ
ঊઞʎѕઞɯʨɣɡʪɪʉɡ)Ƒ_ʸʶ˞ʸʾ̅^˞
Ə_ˬƪ˻^˧˓ʹƪƏʶ_ˉ˒̅^Əˋ_ˁ˻^˼Ə_˨
ƪ⊦ ˒ƪ >_ުXLQXުXJDQ^QX _SHࠇUD^֝XࣞٓHࠇ ުL_آLGDQ^ VXࣞ_
NXUD^UL _EXࠇ⊦GDࠇ@(ࣣʍڰᅹ < ว๸ڰᅹ > ʍ௬ʩۇ
ʎঊઞɫਚʨʫʅɣʪʧ)Ƒ
ʶ_ˉˑ̅ʿ˕^ˁ˜ƪ >ުL_آLWDӔNLN^NXQDࠇ@ǈ෠ǉुঔ
ʩืʒƑǄঊ୺ɱֳ < ɮʨ >ǅʍձɪƑഥɾɣঊ
ʣӶʍగസʱˇʶ˛ˡ̅˛ɪʨҘ෮ʊ୺ɱʅᴧ <
ɴɵʉʞ > ʍఔசʱঔʩʃʃಞʒ૩ʌʪ҉ॐʱֳ
ɥ޶֯ʍืʒƑ˰_˜˰^˞Ə˶_˻^˥̅˃ƪ˶Əʶ_
ˉˑ̅ʿ˕^ˁ˜ƪ̅˛ƪ˾ƪƏ˕_ˇ̅^˜ƪ_˾ƪ
>PD_QDPD^QX MD_UD^ELӔNHࠇMD ުL_آLWDӔNLN^NXQDࠇQGRࠇUHࠇ
V_VDQ^QDࠇ_UHࠇ@(ܩʍ޶֯ɾʀʎƐुঔʩืʒʉʈʎ
ઢʨʉɣɿʬɥʉɡ <ઢʨʉɣʉƐɼʫʎ >)Ƒ
ʶ_ˊ˕ˁ˜ƪ >ުL_ȹLNNXQDࠇ@ ǈ෠ǉڊɣ܏ɣƑڊɣ
ֳ਀ < ڊɣֳʘ >Ƒ߭ශֳ਀ƑѤɣֳʘƑ߭ഒʣ
߭ഒʍўƐ߭ഒʍਲʍ૫ࢊʱࠩ૗ɶɡʂʅਂࠬʊ
߭ශɶɡɥɲʇƑ൱௻ݝʊʎ۳ϔɬʍৈ᳞঩ʇɶ
ʅʶ_ˊ˕ˁ˜ƪ >ުL_ȹLNNXQDࠇ@(߭ශಐʘƑ߭ශֳ
਀๙ʩ)ɫۼʮʫʪƑॸਲʇ୼ਲʊലʫɾҺ௡ऩޔ
໑ʍೠऩ೹๙੘ɫਫ਼φ໑ʎ١ʱߡʀƐਫ਼௡໑ʎऴ
ਸ਼ڧƐਫ਼ޔ໑ʎ_ˈʶ >_ȷDL@(޼ՊɸʪࢬՌƑݙƐݙ
ధƑੵɬʍحࣳʱɶɾ޼Պ๑ࢬՌƐݙƑу௚ൣڊʆ
ʎ_ˎƪ >_ȹHࠇ@<ݙƐݙధ >)ʱʡʂʅ๙ʩʉɫʨʶ
ˊ˕ˁ˜ƪʱɸʪƑ߭ഒʍਲʍ߭ශʱѤɣࣣɱʪ
ݣʎࢬܗʞʊৈदɶʉɫʨ١ʱऒʩƐऴਸ਼ڧʱ਽
ʀƐˈʶʱৈگʊ਽ʀऒʩʉɫʨ۞ʠʅۼɬƐ۞
ʠঔʂɾࢊʆφ୩ਂࠬʇঔʩٗʒƐਂࠬɫ߭ශʱ
޳ʠʪ࣪܏ʎƐৈʇடɷࢊݴʱɶʉɫʨзɴʫʪ
ʧɥʊɶʅ੖ցɸʪƑ(ॸਲ)/ʴƪ˾ˇƪʴƪ˾ˇ
ƪƏˉ˜˞˱̅ˢƏ˸ˉˁˢƏˉ̅ʽˇƪˉ̅ʽ
ˇƪ/(୼ਲʧ୼ਲƐ۳ʍ߬ʱՅɺʅ๨ɣƐ஻ɬ܏ɺ
ʧɥƐ஻ɬ܏ɺʧɥ)Ɛ(୼ਲ)/ʶƪ˾ˇƪʶƪ˾ˇ
ƪƏˉ˜˞˱̅ˢƏ˸ˉˁˢƏˉ̅ʽˇƪˉ̅ʽ
ˇƪ/(ॸਲʧॸਲƐ۳ʍ߬ʱՅɺʅ๨ɣƐ஻ɬ܏ɺ
ʧɥƐ஻ɬ܏ɺʧɥ)Ɛ(ॸਲ)/ʴƪ˾̅˚ʷƏʶƪ
˾̅˚ʷƏʾƪˑˋ˞Əʴƪ˾̅˶˰ʿƏʶƪ˾
̅˶ʽ˓Əˉ˕ˁ˼ˇˇ/(୼ਲʇॸਲɫ߭ශɶɡ
ʂɾɫƐ୼ਲʎೱɰƐॸਲɫ࢟ʂʅƐˉ˕ˁ˼ˇ
ˇ)Ɛ(୼ਲ)/ʶƪ˾̅˚ʷƏʴƪ˾̅˚ʷƏʾƪˑ
ˋ˞Əʶƪ˾̅˶˰ʿƏʴƪ˾̅˶ʽ˓Əˉ˕ˁ
˼ˇƪˇ/(ॸਲʇ୼ਲɫ߭ශɶɡʂɾɫƐॸਲʎೱ
ɰƐ୼ਲɫ࢟ʂʅƐˉ˕ˁ˼ˇˇ)ʇѤɥƑ
ʶ_ˊ˕ˁ˱˽̅ >ުL_ȹLNNXPLUXӔ@ǈ਴ஞǉڊɣೱɪ
ɸƑɣɣɲʠʪ (ڊɣᚍʠʪ)Ƒ໼గɶʅਂࠬʱʣʩ
ɲʠʪƑʸ_˾ƪ^Əˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏ˩_ˋ^Əʶ_
ˊ˕ˁ˱˽̅˒^Əʸ_˼˕˚ƪ^Əˣ_˜ˇ˻^˞ >ުX_
UHࠇ^ VĖ_NL^ QXPXNDࠇ SXࣞ_VX^ ުL_ȹLNNXPLUXQGD^ ުX_ULWRࠇ
^ SD_QDVDUD^QX@(ಊʎ࠴ʱϕʟʇ਴ऩʱڊɣᚍʠʪ
ɪʨƐಊʇʎ໿ɴʫʉɣ)Ƒʸ _˼̅^Əʶ_ˊ˕ˁ˱˻
˼Ə˫ƪ >ުX_ULӔ^ ުL_ȹLNNXPLUDUL EHࠇ@(ಊʊڊɣᚍ
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ʶ_ˊ˕ˁ˱˽̅
ʠʨʫʅɣʪ)Ƒʶ_ˊ˕ˁ˱^Ə˱ˇʽƪƏʶ_ˊ˕
ˁ˱˽^Əˁ˚ƪƏ^́˃ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުL_ȹLNNXPL^
PLVDNDࠇ ުL_ȹLNNXPLUX^ NXࣞWRࠇ ^ZDNHࠇ _QDࠇ^QX@(ڊɣᚍ
ʠʅວɰʫʏƐڊɣᚍʠʪɲʇʎทʡ෗ɣ < Ԝઅ
ɿ >)Ƒ
ʶ_ˊ˕˖ʳƪˋ̅ >ުL_ȹLWْDࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ڊɣ܏
ɥƑɶʢʘʩʀʨɸƑ^˲˝Əʶ_ˊ˕˖ʳƪˋ̅ >
^PXQL ުL_ȹLWْDࠇVXQ@(ʡʍʱڊɣ܏ɥ < ڊɣޚʨɸ
>)Ƒʶ _ˊ˕˖ʳƪˉ˘ʵ^Əˠƪ_̅^Əʿ_˱˻˞ >ުL
_ȹLWْDࠇآL ࣞWL^ QRࠇ_Ӕ^ NL_PLUDQX@(ڊɣ܏ʂʅѕʡٔʠ
ʉɣ)Ƒ2·ɶɵʝʊڊɣޚʨɸƑߺʩޚʨɸƑۇ໼
ɶ܏ɥƑǄߺʩޚʨɸǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˩_ˋ^Ə
ʶ_ˊ˕˖ʳƪˋ̅ >SXࣞ_VX^ ުL_ȹLWْDࠇVXӔ@(਴ऩʱߺ
ʩޚʨɸ)Ƒʶ_ˊ˕˖ʳƪˇ̅˛ƪ^ˉƏ˶ƪ_˻˰^
ˉƏˣ_˜^ˉˢ >ުL_ȹLWْDࠇVQDGRࠇ^آL MDࠇ_UDPD^آL SD_QD
^آLED@(ߺʩೝɰʉɣʆ < ߺʩޚʨɴʉɣʆ > ลɶ
ɮ໿ɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʶ_ˊ˕˚ƪ >ުL_ȹLWWRࠇ@ǈ෠ǉࣣࠬʉڊɣൣƑࣣࠬʉ
ڊɣ҉ɶƑ਴ऩʱ࢝ʃɰʉɣ೅ڇƑ_˕˚ƪ >_WWRࠇ@
ʎǄංʝɶɣɡʩൣƐީൣǅʱ೅ɸখಢڶƑڶڅ
ʎԼංʍ࢕ஞߐǄɾɶǅʍໞ๑حǄɾɮǅʊᳪڅ
ʆɬʪƑ>WDNX@ Ə →Ə >WD֝X@ Ə →Ə >WDX@ Ə →
Ə >WRࠇ@ƏʍʧɥʊёϜഷѓɶɾʡʍʆɡʬɥƑʶ
_ˊ˕˚ƪ >ުL_ȹLWWRࠇ@(ංʝɶɣڊɣൣƐڊɣɾɮʉ
ʪʧɥʉ೅ڇƐࣣࠬʉڊɣൣ)Ɛ_˱˕^˚ƪ >_PLW^
WRࠇ@(ٵɾɮʉʪɴʝƐංʝɶɣҤٵƐๆඊ)Ɛˉ_ʿ
˕˚ƪ >آL ࣞ_NLWWRࠇ@(ංʝɶɣടɬൣƐࣣࠬʉടɬൣ)
ʍʧɥʊ҈ࠣɴʫʪƑ^˲˟ƪƏʶ_ˊ˕˚ƪ˞^Əʴ
˽ʽƪƏˉ_ʿ˕˚ƪ̅^Əʴ̅ >^PXQHࠇ ުL_ȹLWWRࠇQX
^ ުDUXNDࠇ آL_NLWWRࠇӔ^ ުDӔ@(ڊ๕ʎڊɣʧɥʊʧʂʅ
ʎ < ڊɣൣɫວɰʫʏ > ࠷ɰࠪʩൣ < ʧɣടɬ
ൣʡɡʪ > ʡɡʪ)Ƒʶ_ˊ˕˚ƪ˞^Əʴ˽˺ƪ˝
˛ʷƏ^˲˟ƪƏʶ_ˌƏ́ƪ^Ə˲˟ƪƏ^˞ƪ˶Ə
>ުL_ȹLWWRࠇQX^ ުDUXMRࠇQLGX ^PXQHࠇ ުL_ȷX ZDࠇ^ PXQHࠇ ^
QXࠇMD@(਴ऩʱ࢝ʃɰʉɣࣣࠬʉڊɣ҉ɶɫɡʪʧ
ɥʊ < ɽ > ʡʍʎڊɥʍʆɡʂʅƐ؛ʍڊ๕ٹɣ
<ഐڊɣ >ʎφ੄ʉʲɿ)Ƒ
_ʶˉ^˚ƪ >_ުLآL ࣞ^ WRࠇ@ǈ෠ǉऩ෠Ƒટʍ෠ৈƑ೩૾ʎ_ʶ
ˉ^˚ʷ >_ުLآL ࣞ^ WX@(ঊڗ)ʇɣɥƑ˚ʷ_˲ˉʹƪ˞Ə
ʶˉ^˚ƪˈƪƏ_ˇ̅ˉ̅˦ʿƏːƪ^ˊƏ˶_˿ƪ
˕^ˑ >WX_PXآHࠇQX ުLآL ࣞ^ WRࠇȷDࠇ _VDӔآLPSL ࣞNL ȷRࠇ^ȹL MD_
URࠇW^WD@(֌ວўʍঊڗ߅ʎޔসС৭ < ޔসચɬ >
ɫࣣࠬʆɡʨʫɾ)Ƒ
ʶ_ˊ˚ʷƪ^ˋ̅ >ުL_ȷLWXࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉڊɣ૾ɸƑڊ
ɣ਩ɰʪƑࠩ ૗ɶ਩ɰʪƑ_˛ʷƪ^˞Ə_ʽ̅^ʾʶƏ
ʶ_ˊ˚ʷƪ^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏʶ_ˊ˚ʷ
ƪˇ˻^˞ >_GXࠇ^QX _NDӔ^JDL ުL_ȹLWXࠇ^VXQWL^ ުX_PXࠇQ^
GX ުL_ȹLWXࠇVDUD^QX@(߭ഒʍ۵ɧʱڊɣ਩ɰʪʇ޻
ɥɫڊɣ਩ɰʨʫʉɣ)Ƒʶ_ˊ˚ʷƪ^ˉƏ^˱ˇʽ
ƪƏʶ_ˊ˚ʷƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުL_ȹLWXࠇ^آL
^PLVDNDࠇ ުL_ȹLWXࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ڊɣ਩ɰʅວɰ
ʫʏƐڊɣ਩ɰʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒʶ_ˊ˚ʷƪˉʹ
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުL_ȹLWXࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ڊɣ਩ɰʫ
ʏວɣʍʊ)Ƒʶ_ˊ˚ʷƪ^ˉ >ުL_ȹLWXࠇ^آL@(ڊɣ਩ɰ
ʧ)Ƒ
ʶ_ˉ˚ʷƪ˽ >ުL_آLWXࠇUX@ǈ෠ǉɣɶʇɥʬɥ (ঊ஄
໲)Ƒঊਚʍ஄໲Ƒ˥_˓^˽ >EL_ٓL^UX@(˥̅ˌ˽ <೘
ச؁ >) ʉʈʊঙપɶɾƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏʶ_ˉ
˚ʷƪ˽ˢ^Ə˥_˓^˽˜Ə˥_ˉ^Əˋ˅ƪ˾ƪƏ^
˶ƪ̅Ə_ʴ˕^ˑ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇ ުL_آLWXࠇUXED^ EL_ٓL
^UXQD EL_آL^ VXࣞNRࠇUHࠇ ^MDࠇӔ _ުDW^WDӔ@(ౡԨ୷ʊʎঊ஄
໲ʱ˥˓˽ < ೘ச؁ > ʊঙપɶʅપɪʫɾўʡɡ
ʂɾ)Ƒ
ʶ_ˉ˛ʷƪ˽ >ުL_آLGXࠇUX@ǈ෠ǉঊ஄ᚍƑঊॷʍ஄ᚍƑ
ঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑঊҴ୷ʍ෠ўʍଟʣߟʊɡ
ʂɾƑౡԨ୷ʊʎʉɪʂɾƑʶ _ˉ˛ʷƪ˿ƪ^Əʶ_
ˇ˜ʿ˞^Ə˲_˚ʷ^˶ƪ̅˛˾ƪƏ˘ʵ_˻̅^˛ƪ
˾ƪ˜˽Ə_ʴ˕^ˑ˖ʻƪ >ުL_آLGXࠇURࠇ^ ުL_VDQDNLQX^
PX_WX^MDࠇQGRUHࠇ WL_UDQ^GRࠇUHࠇQDUX _ުDW^WDْRࠇ@(ঊ஄ᚍ
ʎঊҴ୷ʍචўרʉʈƐɩߟʉʈʊɡʂɾɼɥɿ)Ƒ
ʶ_ˊ˚ʷ˛ʷ˱˽̅ >ުL_ȹLWXGXPLUXӔ@ǈ਴ஞǉѤɣʇ
ʈʠʪƑˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˾ƪƏ_˸ƪ˨ˉ^ˉƏʶ_
ˊ˚ʷ˛ʷ˱˽̅˛ʷƏ˧̅˚ƪ^˶Ə_ˊ˷ƪˇ̅
^ˢ̅Ə_ˢƪ^ʿƏʴ_̅˒ƪ >SĖ_WX^PDQDNDPXUHࠇ _
MXࠇEXآL^آL ުL_ȹLWXGXPLUXQGX ֝XQWRࠇ^MD _ȹXࠇVDP^EDP
_EDࠇ^NL ުDQ_GDࠇ@(ౡԨ઺т <ౡԨছ >ʎޱছ <ޱಀ
> ʆѤɣʇʈʠʪɫƐචஆʎ࡝ޔಀ < ࡝ޔছ > ʝ
ʆɡʪʧ)Ƒ
ʶ_ˉ˜˂ >ުL_آLQDJX@ǈ෠ǉࢬঊƑࢬঊʆืʕ޶֯ʍ
ืժƑǄঊʉ޶ǅʍձƑу௚ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑǄɣ
ɶʨɳǅ(ʼ˴˿ڶ)ƐǄIxinago. ʶˉ˜ˆ (ዎঊ) ޶
֯ʍืʒʍφʃƑࢬঊʱ઼ʊ୺ɱʅƐɼʫʱࠬʍ
۫ʆ࠷ɰʪืʒ.ǅ(ǆ௪೺߯࢑Ǉ) ʇɩʉɷƑʶ_ˉ
˜˂ˢƏˉƪ^Əʴ_ˇˢ^˙ʵƪ >ުL_آLQDJXED آLࠇ^ ުD_
VDED^GLࠇ@(ʶˉ˜˂ƪʱɶʅืʛɥʧ)Ƒ
ʶ_ˊ˜˻ƪˉ >ުL_ȹLQDUDࠇآL@ ǈ෠ǉɣʝɶʠ (Ғʠ)Ƒ
ߺʂʅ׃ɧʪɲʇƑ؝ҒƑ˶_˻˥^˽Ə˶_˼ˢ^Ə
˛ƪ_˙ʵ̅^Əʶ_ˊ˜˻ƪˉ^Əˉʷ_ʽʶ^Ə˕_ʔ
ʻƪ^˼ >MD_UDEL^UX MD_ULED^ GRࠇ_GLӔ^ ުL_ȹLQDUDࠇآL^ Vw ࣞ_
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ʶ_ˊ˜˻ƪˉ
NDLˤRࠇ^UL@(޶֯ʆɸɪʨƐʈɥɽߺʂʅ׃ɧʉɫʨ
ެʂʅɮɿɴɣ)Ƒ
ʶ_ˊ˜˻ƪˋ̅ >ުL_ȹLQDUDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉߺ ʂʅ׃ɧ
ʪƑځɶɮߺʂʅ޼஡ɸʪƑʶ _ˊ˜˻ƪˋ̅˛ʷ^Ə
˲˕_˚ʷ^Əˉʷ_ʽ˞ >ުL_ȹLQDUDࠇVXQGX^ PXW_WX^ VL ࣞ
_NDQX@(ځɶɮߺʂʅ޼஡ɸʪɫʀʂʇʡടɬ௬ʫ
ʉɣ)Ƒ˶_˻^˫ƪƏ_˱ƪ^˞Ə˜_˒^ʽƏ^˜˽̅˃
̅˰ƪƏʶ_ˊ˜˻ƪˇ˼̅˛ʷ^Əʸ_˶^˞Ə^ˑʿ
Ə_ˁʶ˽^ʽƪƏʶ_ˊ˜˻ƪˇ˻^˞ >MD_UD^EHࠇ _PLࠇ^
QX QD_GD^ND ^QDUXӔNHPPDࠇ ުL_ȹLQDUDࠇVDULQGX^ ުX_MD
^QX ^WĖNL _NXLUX^NDࠇ ުL_ȹLQDUDࠇVDUD^QX@(޶֯ʎढʍ
෾ʍ܊ɴʝʆʎځɶɮߺʂʅ׃ɧʨʫʪɫƐढʍ
తࣤʱГɧɾʨځɶɮߺʂʅ׃ɧʨʫʉɣ)Ƒ
ʶ_ˊ˜˻ʸ̅ >ުL_ȹLQDUDXӔ@ǈ਴ஞǉѤɣࡌɥƑѤ
ʍ໛ࡌʱɸʪƑ^ʸˑƏʶ_ˊ˜˻ʸ̅ >^ުXWD ުL_ȹL
QDUDXӔ@(Ѥʱ໛ࡌɸʪ)Ƒ^ʸˑƪƏʶ_ˊ˜˻ƪ̅
^ʽƪƏ_ːƪ^ˊƏ˜_˻^˞ >^ުXWDࠇ ުL_ȹLQDUDࠇӔ^NDࠇ _
ȷRࠇ^ȹL QD_UD^QX@(Ѥʎ໛ࡌ < Ѥɣࡌɣ > ɶʉɣʇ
ࣣࠬʊʉʫʉɣ)Ƒʸ_˶ƪ^˼Əʶ_ˊ˜˻ʶ^Ə˱ˇ
ʽƪƏʶ_ˊ˜˻ʸ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުX_MDࠇ^UL ުL
_ȹLQDUDL^ PLVDNDࠇ ުL_ȹLQDUDX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(੝ॶʱ
ࡰɶʅѤʍ໛ࡌʱɶʅʧɰʫʏ໛ࡌɸʪɲʇʎࡰ
๨ʪ)Ƒ
ʶ_ˉ^˝ƪˢ˽ >ުL_آL^QLࠇEDUX@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾
෠Ɛʽ̅˴̅ˡˑ (੄૫ต 20 ˍ̅˓Ƒూɣຮःʊ
ԯɣҙःʍ౭୐ɫ੄ৌ੄ʊйࠌࣳʊനʒƐಢʒʫ
ʊʝʆҼɫʂʅɣʪ)Ƒ୷ʍ޶֯ɾʀɫᘏ଒ʩʆʧ
ɮ଒ʩࣣɱɾƑʶ_ˉ^˝ƪˢ˿ƪƏ^ʶˠƪ˜ƪ˘
ʵƏ^˸ƪƏ_˭ƪˉ^ˑ̅ >ުL_آL^QLࠇEDURࠇ ^ުLQRࠇQDࠇWL ^
MXࠇ _KRࠇآL^WDӔ@(ʽ̅˴̅ˡˑʎʶˠƪ <࣊ௐښ >ʆ
ʧɮ଒ʂɾʡʍɿ)Ƒ
ʶ_ˉ˞^ˉƪ >ުL_آLQX^آLࠇ@ǈ෠ǉࣟ௫ঊƑǄঊʍ௫ǅʍ
ձƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑౡԨ୷ʍˣ_˓̅ʾ
ʽƪ >SD_ٓLӔJDNDࠇ@(܇ʩπڗʍ෠) ʣ˦_˜ʶˇʿ˞
ʾ˰ >SL_QDLVDNLQXJDPD@(˦˜ʶݰʍʾ˰ < ࣟ௫த
>) ʍ઺ʊɡʂɾƑ˦_˜ʶˇʿ˞ʾ˰˞^Əʸ_ˁ^˜
ƪƏʶ_ˉ˞ˉƪ^˞Ə˲ʶ_˫ƪ^ˑ̅ >SL_QDLVDNLQ
XJDPDQX^ ުX_NX^QDࠇ ުL_آLQXآLࠇ^QX PXL_EHࠇ^WDӔ@(˦˜
ʶݰʍʾ˰ < ࣟ௫த > ʍдʊʎࣟ௫ঊɫॲɧʅɣ
ɾ)Ƒ
ʶ_ˉ˞^˕ʔʳ >ުL_آLQX^ˤD@ǈ෠ǉ(ஞ)ʽ˻˰˖ҡѠƑ
໾෠Ɛˁ˿ʽ˻˰˖ƑԶ࣊ʍ೅෮ʣ۩ʍޛׄʍ˅
̅ˁ˼ƪ˚ʉʈʊೝહɶʅɣʪƑ૰خต 2 ˍ̅˓
ʍڨӅॉࣳʍҡƑɲʫʎƐ_ˡƪ^˴ƪ >_KDࠇ^PRࠇ@(ߙ
ـʍೊՔƑߙࡀೊɪƑ޶֯ʊਵɮƐᑊʱࡰɶ਩ɰʪ
ೊ)ʊۄɮʇɣʮʫʅɣɾƑ˶ _˻˥^˞Ə_ˡƪ^˴ƪ
Əʽ_ʽ^˽ʽƪƏʶ_ˉ˞^˕ʔʳƏ^ˉˊƏ˞_˰^ˏ
ƪ˕ˑ >MD_UDEL^QX _KDࠇ^PRࠇ NĖ_ND^UXNDࠇ ުL_آLQX^ˤD ^
آLȹL QX_PD^VRࠇWWD@(޶֯ɫˡƪ˴ƪʍೊՔʊቌʪʇ
ʶˉ˞˕ʔʳʱ᳧ɷʅϕʝɴʫɾ)Ƒ
ʶ_ˊ˞Ə˜ƪ^˞ >ުL_ȹLQX QDࠇ^QX@ǈໞǉίՔણɫ෗
ɣƑίણɫ෗ɣƑฦՔɫʉɣƑˁ _˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə
ʿ˴ƪƏ_ʽʶ^˶̅˛ʷƏ_˦˕^˓̅Əʶ_ˊ˞Ə˜
ƪ^˞ >NX_QX^ I_IDࠇ^ NLPRࠇ _NDL^MDQGX _SLW^ٓLӔ ުL_ȷLQX
QDࠇ^QX@(ɲʍ޶ʎऐʎลɶɣɫƐʀʂʇʡίՔણɫ
ʉɣ)Ƒ
ʶ_ˉ˞^Ə˱ƪ >ުL_آLQX^ PLࠇ@ ǈໞǉޝڴ࣊ʍ઺Ƒঊ
ʍ઺Ƒʶ_ˉˀ˻ƪ^Əʶ_ˉ˞^Ə˱ƪ˜ƪ˽Ə_˧˕
ʽƪˇ^˼Ə_˨ƪ⊦ ˒ƪ >ުL_آLJLUDࠇ^ ުL_آLQX^ PLࠇQDࠇUX
_֝XNNDࠇVD^UL _EXࠇ⊦GDࠇ@(ʶˉˀ˻ < ɶʢɲҡʍφ࠱
>ʎޝڴ࣊ʍঊʍ઺ʊׂʝʂʅɣʪʧ)Ƒ
ʶ_ˉ˞̅ >ުL_آLQXӔ@ ǈ෠ǉঊ᪩ (ɣɶʍʞ)Ƒঊۑʍ
๑ɣʪ᪩Ƒʶ_ˉ˞̅ˢ^Ə˚ʷʶ˘ʵƏʴ_́^ʶ
ˉƏʿ_ˊ˘ʵ˽^Əʶ_ˇ˜ʿ˞^Əʿ_ˈ˼˂ˋ˅
ƪ^Əˉ_˴ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >ުL_آLQXPED^ WXLWL ުD_ZD^
ުLآL NL_ȹLWLUX^ ުL_VDQDNLQX^ NL_ȷDULJXVXNRࠇ^ آL_PRࠇW^
WDْRࠇ@(ঊ᪩ʱٰɣʆ݃Զ <Κঊ >ʱݵʂʅ <ɽ >
ঊҴ୷ʍΚঊঋʞʍঊҴ < ݵʩঊҴ > ʎ٦ਚɴʫ
ɾ <ঋʝʫɾ >ɼɥɿ)Ƒ
ʶ_ˊˠƪˋ̅ >ުL_ȹLQRࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉڊɣ૰ɸƑ९ɶ
ɮڊɣ૰ɸƑڷʩʱଭ९ɸʪƑ_́˕^ˇ˽Ə˚̅˰
ƪƏʶ_ˊˠƪˉ^Əʴ_ˊ˕ˇ˽ˢ^Əˉ_ʿˑˮƪ^
˿ƪ˼ >_ZDV^VDUX ^WRPPDࠇ ުL_ȹLQRࠇآL^ ުD_ȹLVVDUXED
^ آL ࣞ_NLWDERࠇ^URࠇUL@(·ɣʇɲʬʎڊɣʉɩɶʅङɶࣣ
ɱʝɸɪʨƐʈɥɪɩടɬɮɿɴɣ <ߖʫ >)Ƒ
ʶ_ˉˣˉ >ުL_آLSDآL@ ǈ෠ǉঊׄƑ^ˁ̅˜ƪƏʶ_ˉ
ˣˉ˞Əʴ˕^ˑ̅˖ʻƪ >^NXQQDࠇ ުL_آLSDآLQX ުDW^
WDQْRࠇ@(ڏٵਲʊঊׄɫɡʂɾɼɥɿ)Ƒ
ʶ_ˊˢ˕ˣʶ >ުL_ȹLEDSSDL@ǈ෠ǉڊɣʝʀɫɣƑڊ
ɣڷʩƑ˩_ˋ˞^Ə˰ʶ˜ƪƏˣ_˜^ˋƏ^˦̅˰ƪ
Ə˞_˨ˉˋ̅˒^Ə˸ƪƏʶ_ˊˢ˕ˣʶƏˋ̅^˒
ƪ >SXࣞ_VXQX^ PDLQDࠇ SD_QD^VX ^SLPPDࠇ QX_EXآLVXQGD
^ MXࠇ ުL_ȹLEDSSDL VXQ^GDࠇ@(ऩৈʆ໿ɸʇɬʎƐࣣɫ
ʪ < ʍʛɺʅஞ้ɸʪ > ɪʨƐʧɮڊɣڷʩʱɸ
ʪʡʍɿʧ)Ƒ
ʶ_ˉˢ˜ >ުL_آLEDQD@ ǈ෠ǉԶڀƑҘुʊगअɴʫ
ʅҘԱʊɼɼʩງʃޝڴ࣊ʍԶയƑ_ˑʶ˧ƪ^˞
Ə^˦̅˰ƪƏ_ˋƪ^˞Ə^ˣ˜ƪƏʶ_ˉˢ˜^Əʽ_
ˢˉ^ˋ >_WDL֝Xࠇ^QX ^SLPPDࠇ _VXࠇ^QX ^SDQDࠇ ުL_آLEDQD
^ ND_EDآL^VX@(ੜ೿ʍߢʎఔʍɶʕɬ < ಞර > ʎҘ
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ʶ_ˉˢ˜
ԱʍԶയʱࣦʩГɧʅഊɣɪʕɸ)Ƒ_ˋƪ^˞Ə^˱
˖ʽƪƏʶ_ˉˢ˜˞^Ə˜_ʽ˧ˁ^˽Ə_ˢƪ^ʿƏ_
ˋƪ^˶Ə_ʿƪ^ˋ >_VXࠇ^QX ^PLْXNDࠇ ުL_آLEDQDQX^ QD
_ND֝XࣞNX^UX _EDࠇ^NL _VXࠇ^MD _NLࠇ^VX@(૞ɫෂʃʇҘԱʍ
ޝڴ࣊ʍ౨ʏʝʆҘुʎ੷ɸʪ <๨ʪ >)Ƒ
ʶ_ˉˢ˜˱˓ >ުL_آLEDQDPLٓL@ǈ෠ǉԶɫ໦ࡰɶɾனƑ
ԶɿʨɰʍனƑঊɲʬɿʨɰʍனƑʶ _ˉˢ˜˱˓ʹ
ƪ^Əʶ˕_˃̅^Əʴ_˻ʿ˂˼^ˇ̅ >ުL_آLEDQDPLٓHࠇ
^ ުLN_NHӔ^ ުD_UDNLJXUL^VDӔ@(Զɿʨɰʍனʎಝ࣭ʊൈ
ɬʊɮɣ)Ƒ
ʶ_ˉˢ̅ˋ˽ >ުL_آLEDQVXUX@ǈ෠ǉঊʍʧɥʊۭɣ
˂ʴˢ < ʏʲɷʬɥ > ʍࠄƑౙσ೜ວʆۭɣƐෆ
࡯ʉ˂ʴˢʍࠄƑߙʆ⾂ʲʆʡӮʞঔʫʉɣʏɪ
ʩɪƐֽ ɣࡢʞɫࡰʅ೜ළɮƐअʘʨʫʉɣƑ_ʸƪ
ʽˊ^˜ƪƏ_˲ƪ˰˼˘ʵ˽^Əˁ_ˊ˽^ˑ˸ƪƏʶ
_ˉˢ̅ˋ˽^Ə˜˼˘ʵƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >_ުXࠇNDȹL
^QDࠇ _PXࠇPDULWLUX^ NX_ȹLUX^WDMXࠇ ުL_آLEDQVXUX^ QDULWL
I_IDࠇUDQX@(ੜ೿ʊʡʝʫʅ < ɽ > ౙσ೜ວʊʉʂ
ɾ < २૫ɫɮɹʫɾ > ʍɪƐঊʍʧɥʊۭɣ˂ʴ
ˢʍࠄʊʉʂʅअɧʉɣ <᳅ʨʮʫʉɣ >)Ƒ
ʶ_ˉ˨ˁˊƪ >ުL_آLEXNXȹLࠇ@ǈ෠ǉԶʍਵɣ୪ણƑঊ
ʍਵɣ౔Ƒˁ _˞^Əˣ_ˑ^˃ƪƏʶ_ˉ˨ˁˊƪ^Ə˜
˼˘ʵƏ_˱ƪ˰ˑʽ˜ˣʶ^ˉ˽Ə_ʽʶˇ^˼Əˉ
_˘ʵˣˑʿ >NX_QX^ SĖ_WD^NHࠇ ުL_آLEXNXȹLࠇ^ QDULWL _
PLࠇPDWDNDQDSDL^آLUX _NDLVD^UL آL ࣞ_SDWDNL@(ɲʍ౔ʎঊ
ʍਵɣ୪ણʆޔ⾆ؙʆɶɪ <ɽ >۴ɺʉɣ <۴ɺ
ʪ >Ƒݍକʍ౔ <ࠐʅ౔ >)Ƒ
ʶ_ˉ˨ˁ˶˰ >ުL_آLEXNXMDPD@ǈ෠ǉঊʍਵɣޗƑঊ
ɲʬޗƑʸ_˞^Ə˶˰ƪƏ^ʿƪƏ˩_ˋ˲^˚ʷ̅˖
ʳ̅Ə_˴ƪ^˞Əʶ_ˉ˨ˁ˶˰ >ުX_QX^ MDPDࠇ ^NLࠇ
SXࣞ_VXPX^WXQْDP _PRࠇ^QX ުL_آLEXNXMDPD@(ɼʍޗʎ
෼ɫφචʡॲɧʉɣঊɲʬޗɿ)Ƒ
ʶ_ˊ˩ˇƪƏ˜ƪ˞^˞ >ުL_ȹLSXVDࠇ QDࠇQX^QX@ǈໞǉ
ڊɣɾɮʎ෗ɣɫƑʶ_ˊ˩ˇƪƏ˜ƪ˞^˞Əʴ_
˰^˞Ə_˱ƪ˞˕^ˇ˘ʵ˽Əʶ_ˊˉʷʽˉˑ⊦ ˒
ƪ >ުL_ȹLSXࣞVDࠇ QDࠇQX^QX ުD_PD^QX _PLࠇQXV^VDWLUX ުL_
ȹLVL ࣞNDآL ࣞWD⊦GDࠇ@(ڊɣɾɮʎʉɣɫƐ฾ʩʊʡٵ׺
ɶɣʍʆڊʂʅુίɶɾ < ڊɣടɪɺɾ > ʍɿ
ʧ)Ƒ
ʶ_ˊ˧ˈ˼̅ >ުL_ȹL֝XȷDULӔ@ ǈ߭ஞǉʑʈɮߺʨ
ʫʪƑǄߺʩ (ڊɣ)Ɣቮʨʫʪ (ɮɷʨʫʪ)ǅʍձƑ
ɴʲɵʲʊߺʨʫʪƑ˥_ʿ˛ʷ˲˞^Əʽ_˰˓˧
˓˰ƪ˽ƏˉƪƏʴƪ^˃ƪ˘ʵƏ^ʴˮƪ̅Əʶ_
ˊ˧ˈ˼˫ƪ >EL_NLGXPXQX^ ND_PDٓL֝XࣞٓLPDࠇUX آLࠇ
ުDࠇ^NHࠇWL ^ުDERࠇӔ ުL_ȹL֝XȷDUL_EHࠇ@(ટʍɮɺʊ < ટ
ɫ > ੜࢊʱɥʬʃɣʅɣʅ < ⾊ࡀʩʱɶʅɡʪɣ
ʅ >ɩ൒ɴʲʊɴʲɵʲߺʩʇʏɴʫʅɣʪ)Ƒ
ʶ_ˊ˧ˌ̅ >ުL_ȹL֝XȷXӔ@ǈ਴ஞǉʑʈɮߺʪƑߺ ʩ
ʃɰʪƑǄڊɣƔቮʪ (ɮɷʪ)ǅʍձƑ^ʸ˶̅Əʶ
_ˊ˧ˈ˼˘ʵ^Ə˜_ʿƏ˫ƪ >^ުXMDӔ ުL_ȹL֝XȷDULWL
^ QD_NL EHࠇ@(ढʊߺʩʃɰʨʫʅ֓ɣʅɣʪ)Ƒ˩
_ˋ˺ƪ^Əʶ_ˊ˧ˌ̅˘ʵ^Əʽƪ_˝Əˋƪ^Ə˧
_˱^˽̅˘ʵƏ_ˋƪ^Əˁ˚ƪƏ˕_ˇ˞ >SX_VXMRࠇ
^ ުL_ȹL֝XȷXQWL^ NDࠇ_QL VXࠇ^ ֝X_PL^UXQWL _VXࠇ^NXWRࠇ V_
VDQX@(ऩʱʑʈɮߺʩೝɰʧɥʇʏɪʩɸʪƑเ
ʠʪʇɣɥɲʇʱ < ʎ > ઢʨʉɣ)Ƒ˩_ˋ^Əʶ_
ˊ˧ˊ^˜ƪƏ˜_˻^˞ >SXࣞ_VX^ ުL_ȹL֝XȹL^QDࠇ QD_UD^
QX@(਴ऩʱߺʩʃɰʪʍʆԀʨʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Əʶ
_ˊ˧ˌ^Əˁ˚ƪƏ_ˇ̅˨˼^ˢ >^ުDLQL ުL_ȹL֝XȷX
^ NXࣞWRࠇ _VDPEXUL^ED@(ɡʲʉʊߺʩʃɰʪɲʇʎɸ
ʪʉʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʶ_ˊ˧ˊʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_
PDࠇ^ELӔ ުL_ȹL֝XȹHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇߺʩʃɰʫ
ʏɣɣʍʊ)Ƒʶ_ˊ˧ˊ^ˢ >ުL_ȹL֝XȹL^ED@(ߺʩʃ
ɰʬ)Ƒʸ_˾ƪƏˇ˕^˅ƪƏ˩_ˋ^Əʶ_ˊ˧ˌ̅
>ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ SXࣞ_VX^ ުL_ȹL֝XȷXӔ@(ಊʎʑʈɮ਴ऩ
ʱߺʩಞʏɸ)Ƒʿ_˲ʶ^˖ʳƪˋ˅ƪƏʶ_ˊ˧ˈ
˾ƪ^˘ʵƏˣ_ˑ˻ʿ˫ƪ^ˑ >NL_PXL^ْDࠇVXࣞNRࠇ ުL_
ȹL֝XȷDUHࠇ^WL SĖ_WDUDNLEHࠇ^WD@(њͿਂʉʚʈ < Ԡ૽
ʟʚʈ >ߺʩಞʏɴʫʅ஝ɣʅɣɾ)Ƒ
ʶ_ˉ˧˓ˢʶ >ުL_آL֝XࣞٓLEDL@ǈ෠ǉ೅෮ɫۭɣɣʛƑ
_́ƪ^Əˉ˻˜ƪƏʶ_ˉ˧˓ˢʶ˞^Ə̅ˊƏ_˫ƪ
^ˇƪ >_ZDࠇ^ آLUDQDࠇ ުL_آL֝XࣞٓLEDLQX^ ުQȹL _EHࠇ^VDࠇ@(؛
ʍԻ < ෮ > ʊʶˉ˧˓ˢʶ < ۭɣɣʛ > ɫࡰʅ
ɣʪʧ)Ƒ
ʶ_ˉ˩˚ʷʿ >ުL_آLSXWXNL@ǈ෠ǉ1ঊഏƑঊ૘ʩʍഏਔƑ
ǄɣɶʛʇɰǅʍձƑ_ʿƪ˩˚ʷ^ʿ >_NLࠇSXWX^NL@(෼
૘ʍഏਔƐ෼ഏ) ʍ੆ձڶƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏʶ_
ˉ˩˚ʷ˃ƪƏʼƪ^˻˞ >SĖ_WX^PDQDࠇ ުL_آLSXࣞWXNHࠇ
ުRࠇ^UDQX@(ౡԨ୷ʊʎঊഏʎɩʨʫʉɣ)Ƒ2Հ୬Ϳ
ӎʍԈ࣮ʱ೅ɴʉɣƐ෗೅࣮ʍऩƑ^˲˞Ə_˚ʷʶ
ˉʷʽˢ̅^Əʶ_ˉ˩˚ʷʿ̅^Əʽˑˑ˓˝Əʸ_
ˉ˒˰˼˘ʵ^Ə˜ƪ_ʶ˽Ə˨ƪ^˖ʻƪ >^PXQX _
WXLVw ࣞNDEDӔ^ ުL_آLSXWXNLӔ^ NDWDٓLQL ުX_آLGDPDULWL^ QDࠇ
_LUX EXࠇ^ْRࠇ@(ʡʍʱฆɣमʌʅʡ < ടɣʅʡ > ঊ
ഏʍʧɥʊзɶ෽ʂʅƐɾɿ < ɽ > ɷɣʂʇɶʅ
ɣʪɼɥɿ)Ƒ
ʶ_ˊ˨̅ >ުL_ȹLEXӔ@ǈ෠ǉڊɣഒƑʸ _˼˞^Əʶ_ˊ˨
̅˞^Əʴ_˼^˨ˣˊƏ˶_˽̅˒^Əˉ_ʿƏ˧ʵƪ
˼^ˢ >ުX_ULQX^ ުL_ȹLEXQQX^ ުD_UL^EXSDȹL MD_UXQGD^
آL ࣞ_NL˚ࠇUL^ED@(ɼʫʍ < ಊ > ʍڊɣഒɫɡʪʎɹɿ
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ɪʨടɣʅɮʫʧ)Ƒ
ʶ_ˊ˰ƪʿ >ުL_ȹLPDࠇNL@ǈ෠ǉڊɣٟʌʪɲʇƑڊ
ɥɲʇɫᧉᧅɴʫʪƑڊɥɲʇɫʆɬʉɣƑ̅_ʾ
˝Əˉ˘ʵ^Ə˲˝Əʶ_ˊ˰ƪʿƏˉƪƏʴƪ^ˁ
̅ >ުӔ_JDQL آL ࣞWL^ PXQL ުL_ȹLPDࠇNL آLࠇ ުDࠇ^NXӔ@(չʂʅ
< չʩɶʅ > ڊ๕ʱڊɧʉɣʆ < ʡʍɣɣɪʌʅ
ɶʅ >ɣʪ)Ƒ
ʶ_ˊ˰ƪˋ̅ >ުL_ȹLPDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉڊɣৎɥƑࣣ
ࠬʊڊɣൗ < ˁ˽˳˽ > ʠʪƑ੄ʧɮછʪƑ჻ט
ʊછʪƑˠ ƪ_̅^ˉƏ_˨ƪ^Ə˩_ˋ˞Əˁƪ^ˢ̅Ə
ʶ_ˊ˰ƪˉƏʽʶ^ˋ̅˘ʵ_˒ƪ >QRࠇ_Ӕ^آL _EXࠇ^ SXࣞ
_VXQX NXࠇ^EDӔ ުL_ȹLPDࠇآL NDL^VXQWL_GDࠇ@(ʈʲʉऩ <
ʈʍʧɥʊɶʅɣʪऩ > ɫ๨ʅʡࣣࠬʊڊɣ԰ʠ
ʅ < ڊɣ҉ɶʅ > Ւɸɼɥɿ < Ւɸʂʅʧ >)Ƒ_
́ƪ^ˉƏʶ_ˊ˰ƪˉ^Ə˕_ˇ˼^Ə˕_ʔʻ˻̅^ˠ
ƪ˾ƪ >_ZDࠇ^آL ުL_ȹLPDࠇآL^ V_VDUL^ I_IRUDQ^QRࠇUHࠇ@(՞
ൣʆࣣࠬʊڊɣৎʂʅङɶࣣɱʅɮɿɴɣʝɺʲ
ɪ)Ƒ
ʶ_ˊ˰ʽˋ̅ >ުL_ȹLPDNDVXӔ@ǈ਴ஞǉڊɣೱɪɸƑজ
ɬംɺʪƑ_́ƪ^Əʸ_˼̅^Əʶ_ˊ˰ʽˇ˼˘ʵ^Ə
˱_ˉƪ˱ˉ^Ə˲_˛ʷ^˼Ə_ˁƪ^ˑ˘ʵƏʴ_ˌ˞
Ə˧̅^˚ƪƏʸ_˞^Əʴ_ˑ˽^˽Əʴ_˽ >_ZDࠇ^ ުX_
ULӔ^ ުL_ȹLPDNDVDULWL^ PL_آLࠇPLآL^ PX_GX^UL _NXࠇ^WDWL ުD
_ȷXQX ֝XQ^WRࠇ ުX_QX^ ުD_WDUX^UX ުD_UX@(؛ʎಊʊজ
ɬംɺʨʫʅʞɸʞɸฃʂʅɬɾʇɣɥɫƐචஆ
ʊɼʍପ୩ʍऩԨʆɶɪʉɣʍɪ < ɼʍପ୩ɫ
(ɽ)ɡʪʍɪ >)Ƒ
ʶ_ˉ˰˅ƪ >ުL_آLPDNRࠇ@ǈ෠ǉ୺ঊƑঊʱ୺ɱʪɲ
ʇƑঊҴʍঊʱ୺ɱʅऩʱૻɣ഍ɥɲʇƑʶ_ˉ˰
˅ƪƏˋ̅ >ުL_آLPDNRࠇ VXӔ@(ঊʱ୺ɱʅऩʱૻɣ഍
ɥ)Ƒ_ʸ̅^˟ƪƏ^ˣ˽ʽƪƏʶ_ˉ˰˅ƪ^Əˇ_˼
̅^˒ƪ >_ުXQ^QHࠇ ^SDUXNDࠇ ުL_آLPDNRࠇ^ VD_ULQ^GDࠇ@(ɼ
ʍўʊۼɮʇঊʱ୺ɱʨʫʅૻʮʫʪʧ)Ƒ
ʶ_ˉ˰ˉ >ުL_آLPDآL@ ǈ෠ǉঊҴʆΩʂɾφଜʍە
ɴʍ୪ણƑঊʍਵɣ౔ણƑǄঊጿǅʍձɪƑ^-˰
ˉ >^PDآL@(୔౔ʱॐɧʪॐߐ < ጿ >ƑφණƐ௡ණ
ʍǄණǅʊਂஆɸʪ)Ƒ˩ _ˋ^˰ˉ >SXࣞ_VX^PDآL@(φጿƐ
φණ)Ɛʸ_˨^˰ˉ >ުX_EX^PDآL@(੝ɬʉ୔െƐ੝ጿ)Ɛ
˰_˽˰ˉ >PD_UXPDآL@(ԯɣ୔െ)Ɛ_˜ƪ^˰ˉ >_QDࠇ
^PDآL@(૫ൣحʍ୔െ)Ɛ^ˇ̅ʽˁ˰ˉ >^VDӔNDNX
PDآL@(ޔӅʍ୔െƐޔӅጿ)ƑঊҴൣڊʆʎ (Ҵ) ʱ
_ʽ^ʿʷ >_ND^Nw@ ʇɣɣƐౡԨൣڊʆʎʽ_ʿ >ND_
NL@(Ҵ)ʇɣɥƑǄҴǅʍёছǄʿǅʎǄ(Ҵௐ)њո
୤ǆවƐ4077ǇƐњԾ୤ǆවƐ4287Ǉǅʍʧɥʊ۫
຾ʍව๕є෠ʆ೅՝ɴʫʅɣʪƑʽۼʶઞ۫຾ʎ
ঊҴൣڊʆʎ >Nw@ ʊ൥ਝ଺ʊ੆жɸʪƑ࡞ʂʅঊ
Ҵൣڊʍ_ʶˉ^˰ˉ >_ުLآL^PDVw@ ʎǄঊҴǅʆʎʉ
ɣʇ௳ʠʨʫʪƑʶ_ˉ˰ˉʹƪƏ˅ƪ˻˼̅^Ə˩
_ˋ˰ˉʹƪƏ˅ƪ˻˻˞ >ުL_آLPDآHࠇ NRࠇUDULP^ SXࣞ
_VXPDآHࠇ NRࠇUDUDQX@(ঊʆΩʂɾ౔ʎГɧʨʫʪɫ
ऩҴ <तഒʍକɣऩƧƐී ࡐ >ʎГɧʨʫʉɣ)Ƒ
ʶ_ˊ˰˓ʾʶ >ުL_ȹLPDٓLJDL@ǈ෠ǉڊɣԨνɣƑڊ
ɣڷʩƑ^˲˟ƪƏʶ_ˊ˰˓ʾʶ˘ʵ̅^Əʴ_˼^˨
˸̅˒Əˉ_ʿ̅˂˼^ˇƏ^˚̅˰ƪƏ^ˁ˜ʶƏˑ
_˻ƪˉ^Ə˕_ʔʵƪ˼^ˢ >^PXQHࠇ ުL_ȹLPDٓLJDLWLӔ^
ުD_UL^EXMXQGD آL ࣞ_NLӔJXUL^VD WRPPDࠇ ^NXQDL WD_UDࠇآL^ I_
˚ࠇUL^ED@(ڊ๕ʎɣɣڷʩʇɣɥʍʡɡʪɪʨƐടɬ
׺ɶɣʇɲʬʎԀɧʅƐਣʩʉɣʇɲʬʱൊʂʅ
ɮʫʧ)Ƒ
ʶ_ˊ˰˓ʾʸ̅ >ުL_ȹLPDٓLJDXӔ@ ǈ߭ஞǉڊɣԨ
νɥƑڊɣڷʪƑ˚ʷ_ˉ^Ə˚ʷ˽ʽƪƏˑƪ_̅
^Ə˲˝̅Əʶ_ˊ˰˓ʾʸ̅^Əʶ_ˊ˰˓ʾƪ̅^
Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >WXࣞ_آL^ WXUXNDࠇ WDࠇ_P^ PXQL ުL
_ȹLPDٓLJDXӔ^ ުL_ȹLPDٓLJDࠇP^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(௻
ʱࠪʪʇઃʆʡڊ๕ʱڊɣԨνɥ < ڊɣڷʪ >Ƒ
ڊɣڷʨʉɣऩʎɣʉɣ)Ƒʶ_ˊ˰˓ʾʶƏ˜ƪ^
˞ >ުL_ȹLPDٓLJDL QDࠇ^QX@(ڊɣԨνɧʅ < ڊɣڷʂ
ʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Əʶ_ˊ˰˓ʾʸ^Əˁ˚
ƪƏ^ʴ̅ >_EDQ^QXQ ުL_ȹLPDٓLJDX^ NXࣞWRࠇ ^ުDӔ@(߈
ʡڊɣԨνɥ <ڊɣڷʪ >ɲʇʎɡʪ)Ƒ
ʶ_ˉ˰˕ʔʳ >ުL_آLPDˤD@ǈ෠ǉஙॷʍනƑǄঊනǅʍ
ձƑ_ʿƪ˰˕^ʔʳ >_NLࠇPDI^ID@(෼නƐ෼ॷʍන)ʍ
੆ձڶƑஙॷʍනʎќՎʊʎມɶɣʇڊʮʫƐφ೼
ʍऩƧʊʎࡥ൛ɴʫʅɣɾƑ˜ _˓ʹƪ^Əʶ_ˉ˰˕
ʔʳ˞˛ʷ^Ə˦_˻^˃ƪ˘ʵƏ_ˉƪƏʸʶ^˩ˋ̅
˃ƪ˶Əʸ_˼ˢ^Əˉʷ_ʽʶʼƪ˕^ˑ >QD_ٓHࠇ^ ުL
_آLPDˤDQXGX^ SL_UD^NHࠇWL _آLࠇ ުXL^SXVXӔNHࠇMD ުX_ULED^
Vw ࣞ_NDLRࠇW^WD@(ќʎஙॷʍනɫ < ɽ > ມɶɣʇɣʂ
ʅ໳ऩ <໳ɣऩ >ɫɾʎƐɼʫʱެʮʫɾ <ެɣ
ɩʨʫɾ >)Ƒ
ʶ_ˉ˰˱ >ުL_آLPDPL@ǈ෠ǉࠓɧʉɣۭɣஔƑǄঊஔǅ
ʍձƑˁ_˾ƪ^Əʶ_ˉ˰˱^Ə˜˼˘ʵƏ˕_ʔʳƪ
˻˞ >NX_UHࠇ^ ުL_آLPDPL^ QDULWL I_IDࠇUDQX@(ɲʫʎঊ
ஔʊʉʂʅۭɮʅअɧʉɣ)Ƒ
ʶ_ˊ˰˻ˢˋ̅ >ުL_ȹLPDUDEDVXӔ@ǈ਴ஞǉߺ ʩೝɰ
ʪƑߺʩಞʏɸƑʶ_ˌ̅ >ުL_ȷXӔ@(ߺʪ) ʍໞ๑ح
ʊஞߐ˰_˻ˢˋ̅ >PD_UDEDVXӔ@(лʪƑǄఛୈƐ˰
˿ˢˋǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍɪ) ɫђখ
ɶʅح२ɴʫɾഉ܏ஞߐƑ^ʸ˶̅Əʶ_ˊ˰˻ˢˇ
˼˘ʵ˽^Əʿ_˲ʶ^˖ʳƪƏ_ʾ̅˛ƪ^˼Ə_˫ƪ
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>^ުXMDӔ ުL_ȹLPDUDEDVDULWLUX^ NL_PXL^ْDࠇ _JDQGRࠇ^UL _
EHࠇ@(ढʊߺʩʃɰʨʫʅƐњͿਂʊίՔࣁ૲ɶʅɣ
ʪ <ɶʦɱʅɣʪ >)Ƒʶ _˓̅˰ƪ^Əʶ_ˊ˰˻ˢˋ
̅˛ʷƏʿ˷ƪ^˶Əʶ_ˊ˰˻ˢˇ̅˛ƪ^ˉƏ˜_
˻ƪ^ˉƏ_˫ƪ >ުL_ٓLPPDࠇ^ ުL_ȹLPDUDEDVXQGX NMXࠇ
^MD ުL_ȹLPDUDEDVDQGRࠇ^آL QD_UDࠇ^آL _EHࠇ@(ɣʃʡʎߺ
ʩಞʏɸɫƐܩ௪ʎߺʩಞʏɴɹʊ׃ɧʅɣʪ)Ƒ
ʶ_ˉ˱ƪ^Əʽ_˝˱ƪ >ުL_آLPLࠇ^ ND_QLPLࠇ@ǈໞǉঊʍ
ࠄƐɪʌ (װ)ʍࠄƑঊʍʧɥʊۭɣࠄƐୄ ʍʧɥʊ
ۭɣࠄƑঊʍʧɥʊۭɮԂ࡯ɶɾϊʣΚʍࠄƐୄ ʍ
ʧɥʊۭɮԂ࡯ɶɾϊʣΚʍࠄƑ_ʽ̅˞^˰ʶƏ^˝
ʾʶƏ˕_ˇ˽ˢ^Əʶ_˥^Əˉ˃ƪ˽Əʶ_˝^ʴƪ
Əʶ_ˉ˱ƪ^Əʽ_˝˱ƪ^Əʶ_˼Əˠƪ˻^ˉƏˑ_
ˮƪ^˼ >_NDQQX^PDL ^QLJDL V_VDUXED^ ުL_EL^ آL ࣞNHࠇUX ުL
_QL^ުDࠇ ުL_آLPLࠇ^ ND_QLPLࠇ^ ުL_UL QRࠇUD^آL WD_ERࠇ^UL@(जʍ
ڰৈʊ՗ԼङɶࣣɱʝɸʍʆƐࣾɧʃɰʅɡʪϊ
ΚʍࠄʱঊʍʧɥʊۭɮƐୄʍʧɥʊۭɮԂ࡯ɴ
ɺƐාʨɺʅɮɿɴɣʝɺ)Ƒ
ʶ_ˉ˱˓ >ުL_آLPLٓL@ǈ෠ǉঊனƑঊɿʨɰʍனƑʶ
_ˉ˱˓ʹƪ^Ə˜_ˁ˻ƪ^ˢƏ_ʿƪ^ƏˉʿƏ_˺ƪ
̅˜ƪ^Əʴ_˻^ʿˢ_˺ƪ >ުL_آLPLٓHࠇ^ QD_NXUDࠇ^ED _
NLࠇ^ آL ࣞNL _MRࠇQQDࠇ^ ުD_UD^NL_MRࠇ@(ঊɿʨɰʍனʎ೥ɣ
ɪʨՔʱʃɰʅʥʂɮʩൈɬʉɴɣʧ)Ƒ
ʶ_ˊ˱˓ >ުL_ȹLPLٓL@ǈ෠ǉڊɣൣƑڊɣʧɥƑ೅ڇ
൥Ƒڊ๕ʄɪɣƑڊɣ҉ɶƑౙё൥ʣഞ൥଺ઢ߳Ƒ
˰_˒^Əˣ_˚ʷ^˰˲˝˞Əʶ_ˊ˱˓ʹƪ^Ə˕_ˇ
˞ >PD_GD^ SĖ_WX^PDPXQLQX ުL_ȹLPLٓHࠇ^ V_VDQX@(ʝ
ɿʝɿౡԨൣڊʍ೅ڇ൥ʱઢʨʉɣ)Ƒ
ʶ_ˉ˶ƪ >ުL_آLMDࠇ@ ǈ෠ǉঊʆਚʂɾўƑǄঊўǅʍ
ձƑঊҴ୷ʆʎ৪ڕʣ֝ࠍƐఛࢬцʉʈঊʆਚ
ʨʫʅɣɾƑౡԨ୷ʆʎӣছۑ࣪ʍ_ˢʶʽ̅^˶
ƪ >_EDLNDӑ^MDࠇ@(ᓕӷц) ʍയɫφ೼ഒঊঋʞʊʉ
ʂʅɣɾƑʶ_ˇ˜ʿ˞^Əˆ_ʾ̅^ˢˑ˜ƪƏʶ_ˉ
˶ƪ˞Əˏƪ˅ƪ˞ < ˁ_˻^˞ > Əʴ˕^ˑ̅ >ުL
_VDQDNLQX^ JR_JDP^EDWDQDࠇ ުL_آLMDࠇQX VRࠇNRࠇQX NX_
UD^QX! ުDW^WDӔ@(ঊҴʍڸԱઐʊʎঊਚʩʍ <ঊў
ʍ >৪ڕɫɡʂɾ)Ƒ
ʶ_ˊ˵ƪ >ުL_ȹDࠇ@ǈ෠ǉ੝ઔʉࠖƑฦՔʍɡʪࠖƑܓ
ઔʉࠖƑίણʍɡʪࠖƑ>ުL_ȹL@(ίણ)Ɣ>_MDࠇ@(ࠖ)→
Əʶˊ˵ƪ >ުLȹDࠇ@ ʇёϜഷѓɶɾʡʍƑʸ_˾ƪ^
Əʶ_ˊ˵ƪ^Ə˶_˽̅˒^Əˠƪ_̅^Ə˜_ˁ˻ƪ^Ə
˲ˠƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ ުL_ȹDࠇ^ MD_UXQGD^ QRࠇ_Q^ QD
_NXUDࠇ^ PXQRࠇ _QDࠇ^QX@(ಊʎܓઔʉࠖɿɪʨѕʡ೥
ɣʡʍʎʉɣ)Ƒ
ʶ_ˉ˸˕ʿ >ުL_آLMXNNL@ǈ෠ǉঊ⾎ <ɣɶɩʍ >Ƒঊ
ʱӘʪ⾎Ƒўц٦યʍݣƐ৛ঊʱݵʪʍʊ๑ɣɾঊ
⾎Ƒঊۑɫ๑ɣʪঊঔʩ๑ʍ⾎Ƒ_˸˕ʿ >_MXNNL@(⾎
< ʧɬ >Ǆ⾎Ɛ฿Նǅ໽෠຾᝟ᩗ) ʎ٦યۑ׿ʍφ
ʃƑʶ_ˉ˸˕ʿ^Əʽ_˼^ʿƪƏʶ_ˉˊ^Əʿ_ˊ^ˢ
>ުL_آLMXNNL^ ND_UL^NLࠇ ުL_آLȹL^ NL_ȹL^ED@(ঊ⾎ʱࠜʩʅ
ɬʅ৛ঊʱݵʩʉɴɣʧ)Ƒ
ʶ_ˊ˺ƪ >ުL_ȹLMRࠇ@ǈ෠ǉڊɣʧɥƑڊɣൣƑ໿ɶʧ
ɥƑ^˲˟ƪƏʶ_ˊ˺ƪ˞^Əʴ_˼^˨̅˒Ə^˸ƪƏ
_ʽ̅ʾʶ^˶ƪ˘ʵƏʶ_ˊ^˺ƪ >^PXQHࠇ ުL_ȹLMRࠇQX
^ ުD_UL^EXQQGD ^MXࠇ _NDӔJDL^MDࠇWL ުL_ȹL^MRࠇ@(ڊ๕ < ʡ
ʍڊɣ > ʊʎڊɣൣɫɡʪɪʨƐʧɮ۵ɧʉɫʨ
ڊɣʉɴɣʧ)Ƒʶ_ˊ˺ƪ˞^Əʴ˽ʽƪƏˉ_ʿ˺
ƪ˞^Əʴ̅ >ުL_ȹLMRࠇQX^ ުDUXNDࠇ آL ࣞ_NLMRࠇQX^ ުDӔ@(ڊ
ɣൣʊʧʂʅ < ڊɣൣɫɡʫʏ > ടɬɪɾʡഷʮ
ʪ <ടɬʧɥʡɡʪ >Ƒ૎௷ʊʡʍʎڊɥʡʍɿ)Ƒ
ʶ_ˊƏ˺ƪ^̅ >ުL_ȹL MRࠇ^Ӕ@ǈໞǉίણɫࠧɣƑίՔ
ણɫʉɣƑшೊʆɡʪƑʸ_˾ƪ^Əʶ_ˊƏ˺ƪ^̅
˒Ə_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏˣ_˼˸ƪˇ^˞ >ުX_UHࠇ^ ުL_ȹL^
MRࠇQGD _WDӔJD^آHࠇ SD_ULMXࠇVD^QX@(ಊʎίՔણɫʉɣ <
шೊɿ > ɪʨƐφऩʆʎۼɬɬʫʉɣ < ۼɬɧʉ
ɣ >)Ƒ
ʶ_ˊ̅˂˼^ˇ̅ >ުL_ȹLӔJXUL^VDӔ@ ǈໞǉ 1Ѥɣʊɮ
ɣƑѤɣʄʨɣƑࠥ௻ৰʎƐʶ_ˊ˂˼^ˇ̅ >ުL_
ȹLJXUL^VDӔ@(Ѥɣʊɮɣ)ʇʡɣɥƑஞߐʶ_ˌ̅ >ުL
_ȷXӔ@(Ѥɥ)ʍໞ๑حƐʶ _ˊ >ުL_ȹL@(Ѥɣ)ʊƐحๆ
ߐ_̅˂˼^ˇ̅ >_ӔJXUL^VDӔ@(ʄʨɣ < थɣ >) ɫೝ
ɣɾحƑˁ_˞^ƏʸˑƪƏʶ_ˊ̅˂˼^ˇ̅ >NX_QX
^ުXWDࠇ ުL_ȹLӔJXUL^VDӔ@(ɲʍѤʎѤɣʊɮɣ)Ƒ2ߺʩ
ʊɮɣƑߺʩʄʨɣƑ^ˉˈƏ˶_˽̅˒^Əʶ_ˊ̅
˂˼^ˇ̅ >^آLȷD MD_UXQGD^ ުL_ȹLӔJXUL^VDӔ@(௻ࣣɿ
ɪʨߺʩʄʨɣ)Ƒ3ڊɣʊɮɣƑ૑ʩʄʨɣƑ˶_˰
˚ʷ^˲˟ƪƏʶ_ˊ̅˂˼^ˇ̅ >MD_PDWX^PXQHࠇ ުL_
ȹLӔJXUL^VDӔ@(௪චڶ < ੝໾ڊ๕ > ʎڊɣʊɮɣ)Ƒ
ʶ_ˊ^Ə̅_ˈ^ˋ̅ >ުL_ȹL^ ުQ_ȷD^VXӔ@ ǈໞǉٿՔʱ
ࡰɸƑॴʱࡰɸƑίણʱɿɸƑ_˰ƪ^Ə̅_˫ƪ˰^Ə
ˋʽƪƏ_˸ƪ˅ƪ˼^ˋˢƏʶ_ˊ^Ə̅_ˈ^ˉ >_PDࠇ^
ުP_EHࠇPD^ VXࣞNDࠇ _MXࠇNRUL^VXED ުL_ȹL^ ުQ_ȷD^آL@(ʡɥ
ࢭɶɶɾʨ։ʠʪɪʨƐٿՔ < ॴ > ʱࡰɺ)Ƒʽ_
ˉƪ^˞Ə_˨ƪ^ʽƏʶ_ˊ^Ə̅_ˈˋ̅^˛ʷƏ˨_˻
ƪ̅^ʽƪƏʶ_ˊ^Ə̅_ˈˇ^˞ >ND_آLࠇ^QX _EXࠇ^NDࠇ ުL
_ȹL^ ުQ_ȷDVXQ^GX EX_UDࠇӔ^NDࠇ ުL_ȹL^ ުQ_ȷDVD^QX@(љ
। < ࠬ୑ɣ > ɫɣʪʇฦՔʱࡰɸɫƐɣʉɣʇฦ
Քʱࡰɴʉɣ)Ƒ
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ʶ_ˊ̅ˈˋ̅
ʶ_ˊ̅ˈˋ̅ >ުL_ȹLުQȷDVXӔ@ǈ਴ஞǉڊɣࡰɸƑڊ
ɣ޳ʠʪƑ^˲˝Əʶ_ˊ̅ˈˋ̅ >^PXQL ުL_ȹLުQȷD
VXӔ@(໿ɶࡰɸƑ໿ <ʡʍ >ʱ໿ɶ޳ʠʪ)Ƒ_ˑƪ̅
˜ƪ^ʽƪ˻Ə^˲˝Əʶ_ˊ̅ˈˇ̅^ʽƪƏ^ˁ˚ƪ
Əʿ_˱˻˻˞ >_WDࠇQQDࠇ^NDࠇUD ^PXQL ުL_ȹLުQȷDVDӔ^
NDࠇ ^NXࣞWRࠇ NL_PLUDUDQX@(ઃɪɪʨʡʍʱڊɣ޳ʠʉ
ɣʇഐߚʎٔʠʨʫʉɣ)Ƒ
ʶ_ˊ^Ə̅_ˊ^˽̅ >ުL_ȹL^ ުQ_ȹL^UXӔ@ǈໞǉٿՔɫࡰ
ʪƑ_ʴʸ^˞ˇƪˀƏ_˨ƪ^ʽƪƏ_˜̅ˁˁ^˽Əʶ_
ˊ^Ə̅_ˊ^˽̅ >_ުDX^QX ^VDࠇJL _EXࠇ^NDࠇ _QDӔNXNX^UX
ުL_ȹL^ ުQ_ȹL^UXӔ@(઻Ԩ < னໞʫ > ɫɴɧɣɾʨ߭
োʇٿՔ < ίણ > ɫࡰʪ)Ƒʸ_˼^Ə˱˽ʽƪƏʶ
_ˊ^Ə̅_ˊ^˽̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ
ʶ_ˊ^Ə̅_ˊ˻̅^ˢ̅ >ުX_UL^ PLUXNDࠇ ުL_ȹL^ ުQ_ȹL^
UXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX ުL_ȹL^ ުQ_ȹLUDP^EDӔ@(ɼʫ
ʱٵɾʨฦՔɫࡰʪɪʇ޻ʂɾɫƐฦՔɫࡰʉɣ
ʧ)Ƒ
ʶ_ˊ^Ə̅ˌ̅ >ުL_ȹL^ ުQȷXӔ@ǈໞǉٿՔɫʆʪƑί
ણɫʆʪƑฦՔɫʆʪƑԺ૗ʪƑʶ_ˊ^Ə̅ˌʽƪ
Ə˜_˼^ˋ˲˞Ə˜ƪ_ʶ^Ə˧˸ƪƏ_ˉƪ˫ƪ >ުL
_ȹL^ ުQȷXNDࠇ QD_UL^VXPXQX QDࠇ_L^ ֝XMXࠇ _آLࠇEHࠇ@(ฦՔ
ʱࡰɶʅԺ૗ʫʏࡰɬʪʍʊƐɾɿੋɰʅɣʪ)Ƒ
˕_ʔʳ˞^Əˁ˚ʷƏ^ʸ˲ƪʽƏ_˜̅ˁˁ^˽Əʶ
_ˊ^Ə̅ˌ̅ >I_IDQX^ NXࣞWX ^ުXPXࠇND _QDӔNXNX^UX ުL
_ȹL^ ުQȷXӔ@(޶֯ʍɲʇʱ޻ɥʇ߭োʊฦՔɫࡰ
ʪ <ίણɫࡰʪ >)Ƒ
ʶ_ˋ >ުL_VX@ǈ෠ǉβ޶Ƒࠥ௻ৰʍڊ๕Ƒ໳௻ৰʎ˥
_˼˒ʶ >EL_ULGDL@(݈ʩੜƑβ޶) ʇɣɥʍɫ೩૾Ƒ
ओɶɮೀࢀڶɪʨࠜ๑ɴʫɾڶƑӌۣ׃σɫ޳ʝ
ʂɾ෢ߥ 29௻Τ܇ʊଜહɶɾʡʍʆɡʬɥƑʶ _ˋ
^˜ƪƏ_˞ƪ˼˘ʵ^Əˣ_˜̅^ˀƏ_ˉƪƏ˫ƪ̅
^˃̅˰ƪƏ_˚ƪ^˼˘ʵƏ^˛ʷƪƏ˶_˰^ˉƏ^ˉ
˃ƪ >ުL_VX^QDࠇ _QXࠇULWL^ SD_QDӔ^JL _آLࠇ EHࠇӔ^NHPPDࠇ _
WRࠇ^ULWL ^GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(β޶ʊࣦʂʅ·ժɶʅɣ
ʪɥʀʊ୭ʫʅҎѼɶʅ <஧ೊʝɶʅ >ɡʪ)Ƒ
ʶ_ˌ >ުL_ȷX@ǈ෠ǉɥɩ (֫)ƑɴɪʉƑǄ֫Ɛʸ ̄Ɛਥ϶Ɛ
ʶ̄ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˢ̅^˞̅Ə
_˰ƪˌ̅^Əʶ_ˌƏ˭ƪ^ˉ̅Ə^ˣ˽̅ >_EDQ^QXP
_PDࠇȷXӔ^ ުL_ȷX KRࠇ^آLP ^SDUXӔ@(߈ʡφ࢏ʊ֫଒ʩ
ʊۼɮ)Ƒ_ʴʶʶˌ >_ުDLުLȷX@(ɡʟɡɣɳ)Ɛʴ_ʾ
ʶˌ >ުD_JDުLȷX@(ɥɰɯʀɣʂʇɥɿɣʍ઻Ԩ)Ɛ^
ʴˢʶˌ >^ުDEDުLȷX@(ɩʊɿʪʝɩɲɻ)Ɛ˕ _ˋ^ʶ
ˌ >V_VX^ުLȷX@(ɶʬɿɣ)Ɛ^ˉ̅ʶˌ >^آLӔުLȷX@(ʗ
ɿɣ)Ɛ˜_ʾ^ʶˌ >QD_JD^ުLȷX@(ʃʟʕʩ)Ɛ˦_ˇʶ
ˌ >SL_VDުLȷX@(ʅʲɷɮɪʫɣ)Ɛ˚ʷ_˥ʶˌ >WX_
ELުLȷX@(ʃʝʩʇʒɥɩ) ʉʈʎ-ʶˌ >LȷX@(ɥɩ
<֫ >)ʱحੌয়ʊߡʃ֫෠ʆɡʪƑ^ʴ˱˖ʳƏ˩_
ˇʶ˘ʵ^Ə˲_˓ʶˌƏ˭ƪ^ˉ̅Ə^ˣ˻ >^ުDPLْD
SXࣞ_VDLWL^ PX_ٓLުLȷX KRࠇ^آLP ^SDUD@(˶˛ʽ˼ʱࡆʂ
ʅˠ˅ˀ˼˒ʶʱ଒ʩʊۼɲɥ)Ƒ
ʶ_ˌ^Əʸ_˻^ˋ̅ >ުL_ȷX^ ުX_UD^VXӔ@ǈໞǉ֫ ʱ෸ʆ
֩ӁɸʪƑෂ૞ߢʊԅय़ʊࣣʂʅҘ਌ʱअʘʅɣ
ʪ֫ɫ૞ɫϔɮʊʃʫʅघҘʗʇђɫʂʅɣɮƑ
ɼʍୣ઺ʊ෸ʱ૗ʂʅɩɣʅ֩ӁɸʪɲʇʱɣɥƑ
ʶ_ˌ^Əʸ_˻^ˉ̅Əˣ˻_˙ʵƪ >ުL_ȷX^ ުX_UD^آLP
SDUD_GLࠇ@(֫ʱ෸ʆ֩Ӂɶ < ɩʬɶ > ʊۼɲɥʧ)Ƒ
ʶ_ˌ^ʽƪ >ުL_ȷX^NDࠇ@ ǈໞǉڊɥʉʫʏƑڊʂʅʞ
ʫʏƑɣʮʏƑʶ_ˌ^ʽƪƏ^ʽʶ˨Ə^ˁ˚ƪƏ_ˉ
ʹƪ^Ə˜_˻̅^˘ʵ˞Ə^ˁ˚ʷ >ުL_ȷX^NDࠇ ^NDLEX
^NXࣞWRࠇ _آHࠇ^ QD_UDQ^WLQX NXࣞWX@(ɣʮʏɲʲʉɲʇʎƐ
ʣʂʅʎʉʨɣʇʍɲʇɿ)Ƒ
ʶ_ˌʽƪˉ˩ˋ >ުL_ȷXNDࠇآLSXVX@ǈ෠ǉ֫ రʩƑǄ֫
యʮɺऩǅʍձƑʶ _ˇ˜ʿ˞^Ə˰˓˜ƪƏ^ˉ̅˝
̅Əʶ_ˌʽƪˉ˩ˋ˞Əʼƪ˕^ˑ̅ >ުL_VDQDNLQX
^PDٓLQDࠇ^آLQQLӔ ުL_ȷXNDࠇآLSXࣞVXQX ުRࠇW^WDӔ@(ঊҴʍ
ૠʊʎ֫రʩ < ʡʂʐʨ֫రʪऩƑদ௰ʍ֫రʩ
>ɫɩʨʫɾ)Ƒ
ʶ_ˌʽʿ >ުL_ȷXNDNL@ǈ෠ǉ֫ ҴƑઅʊʽ_ʿ >ND_NL@(Ҵ)
ʇʡɣɥƑॸ೅୷ʍඐԱƐ^ʶ̅˒ >^ުLQGD@(Υ೸୔)
ʍҘԱʊঋʝʫʅɣɾ֫Ҵʎघɣࢊʆʎ܊ɴต 80
ˍ̅˓ʊঋʝʫʅɣɾ (1958 ௻ʝʆӂ௳ɴʫʅɣ
ʪ)Ƒԅ૞ߢʊʎ֫Ҵʍφ೼ഒʍঊҴʱ൞ɶʅ^ʶ˒
˧˝ >^ުLGD֝XQL@(౮ঽ < ˇˢ˝ >) ʍࡰɶ௬ʫʱɶ
ʉɰʫʏʉʨʉɪʂɾƑঽʍ૾ۼɫݗʟʇ൞ɶɾ֫
ҴʱٿʊฃɶʅɩɮɲʇɫԉʮɶʆɡʂɾƑ_ˋƪ^
˶Ə^˦ˉʹƪ˓ˢƏʽ_ʿ˞Ə˱ƪ˰ƪ˽Əˉƪˁ
ʶ >_VXࠇ^MD ^SL ࣞآHࠇٓLED ND_NLQX PLࠇPDࠇ^UX _آLࠇNXL@(૞ɫ
ϔɣɾɪʨ֫Ҵʍٵ҉ʩʱɶʅɮʪʌ < ٵ҉ʩʱ
ɶʅ๨ʧɥʌ >)Ƒ
ʶ_ˋʾ^ˇ̅ >ުL_VXJD^VDӔ@ǈحǉൿɶɣƑʶ_ˋʾ˕
^ˇ̅ >ުL_VXJDV^VDӔ@(ൿɶɣ) ʇʡɣɥƑࠥ௻ৰʍ
ڊ๕Ƒ໳௻ৰʎ_ˣ̅ˑ^ˇ̅ >_SDQWD^VDӔ@(ൿɶɣ
< ౵ਵɴɡʩ >) ʇɣɥʍɫ೩૾Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə
ˉ_˚ʷ˲^˘ƪ˻Ə^˸˟̅Ə_ˢƪ^ʿƏʶ_ˋʾˇ^
˞Ə^ʶʿƪ̅Ə^˞˥ƪ̅Əˇ_˻̅ˉʹ̅ (ˉ_˻
˻̅ˉʹ̅)>_NMXࠇ^MD آL ࣞ_WXPX^WHࠇUD ^MXQHP _EDࠇ^NL ުL_
VXJDVD^QX ^ުLNLࠇQ ^QXELࠇQ VD_UDӔآHӔآL_UDUDӔآHӔ@(ܩ
௪ʎ૝ɪʨ฼ൣʝʆൿɶɮʅƐφਟʃɮɲʇʡ
< ਟʡٓउʡ > ʆɬʉɪʂɾ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏʶ_
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ʶ_ˋʾ^ˇ̅
ˋʾˇƏ˜ƪ^˞˞Ə_ˉ̅˒ʶ^Əʶ_ˋʾ^ˇƏ^˜
˼ˁƪ̅ >PD_QD^PDࠇ ުL_VXJDVD QDࠇ^QXQX _آLQGDL^ ުL
_VXJD^VD ^QDULNXࠇӔ@(ܩʎൿɶɮʉɣɫƐߣਫ਼ʊൿ
ɶɮʉʂʅɮʪ)Ƒʶ_ˋʾ^ˇƏ (ʶ_ˋʾ^ˇ˽)^ˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުL_VXJD^VDުL_VXJD^VDUX^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(ൿɶɣɲʇʎʉɣ)Ƒ^ʴ ʶ˝Əʶ_ˋʾ^ˇ˾ƪ˻
ƪƏˠƪ_̅^Ə˜_˻^˞ >^ުDLQL ުL_VXJD^VDUHࠇUDࠇ QRࠇ_Q
^ QD_UD^QX@(ɡʲʉʊൿɶɪʂɾʨѕʡʆɬʉɣ)Ƒ
ʶ_ˋʾ^ˇʽƪƏ_ˁƪ^˜ >ުL_VXJD^VDNDࠇ _NXࠇ^QD@(ൿ
ɶɪʂɾʨ๨ʪʉ)Ƒ
ʶ_ˋʾ^ˋ̅ >ުL_VXJD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ֎ɫɸƑ֎ɫɺʪƑ
ެดஞߐƑ_ʿ˷ƪ^˞Əʸ_˓^˜ƪƏ˚ʷ_ˌ˱˻̅
^ʽƪƏ˜_˻̅^˒Əʶ_ˋʾ^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^
˛ʷƏ_˺ƪ^Əʶ_ˋʾˇ˻̅^ˢ̅ >_NMXࠇ^QX ުX_ٓL^
QDࠇ WX_ȷXPLUDӔ^NDࠇ QD_UDQ^GD ުL_VXJD^VXQWL ުX_PXࠇQ
^GX_MRࠇ^ ުL_VXJDVDUDP^EDӔ@(ܩ௪ʍௐʊԂນɶʉɣ
ʇɣɰʉɣʍʆƐ֎ɫɼɥʇ޻ɥʍɿɫʌɧƐ֎
ɫɴʫʉɣʮɣ)Ƒʶ_ˋʾ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏʶ_ˋʾ
^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުL_VXJD^آL ^PLVDNDࠇ ުL_VXJD^
VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(֎ɫɺʅʧɰʫʏƐ֎ɫɸɲʇʎ
ࡰ๨ʪ)Ƒʶ_ˋʾ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުL_VXJD^آHࠇ ^
PLVDPXQX@(֎ɫɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʶ
_ˋʾ^ˉ >MDࠇ_GLӔ^ ުL_VXJD^آL@(ɬʂʇ < ಴ɹ > ֎ɫ
ɺ)Ƒ
_ʶˋ^ˁ >_ުLVXࣞ^NX@ǈ෠ǉڨڎƑ໳௻ৰʍڊ๕Ƒࠥ௻
ৰʎʶ_˓˕^ˁ >ުL_ٓLN^NX@(ڨڎ) ʇɣɥƑ˚ʷ_˽
̅˅ƪ^˰ƪƏ_ʶˋ^ˁ˨ʽ˻Ə_ʽʶ^Əˁƪˢ >WX
_UXӔNRࠇ^PD _ުLVXࣞ^NXEXNDUD _NDL^ NXࠇED@(و๱ʱڨڎ
ʏɪʩయʂʅɬʉɴɣʧ)Ƒ
ʶ_ˌˁˢ̅ >ުL_ȷXNXEDӔ@ ǈ෠ǉ֫௧ʍज᭏Ƒज
ʊ֯ɧʪ֫௧ʍज᭏ʆƐۆʠʍ֫௧ʱᓕӷʊɶ
ɾʡʍʱۆɴต 5 ˱˼Ɛഅต 1 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต
8 ˍ̅˓ʊঔʂɾʡʍƑʶ_ˌˁˢ̅˞^Əʶ_ː
ƪƏ˰ƪʾ^˖Ə˶_˻ˢ̅^Əˉ_˞˰ƪ^˽Ə˶_˻
ˢ̅^Əˠƪ_̅˶˻ˢ̅^Ə˱ˇ̅ >ުL_ȷXNXEDQQX^
ުL_ȷRࠇ PDࠇJD^ْX MD_UDEDӔ آL_QXPDࠇ^UX MD_UDEDQ^ QRࠇ_
ӑMDUDEDP^ PLVDӔ@(֫௧ˁˢ̅ʎˏʸ˒ʽ˖ʼʆʡ
˘̅˂ˡˀʆʡѕʆʡʧɣ)Ƒ
ʶ_ˋˁ˥̅ >ުL_VXNXELӔ@ǈ෠ǉݝᘔ๑ʍ࠴ʱ௬ʫʪ
ʑʦɥɾʲثʍ೛Ƒ^ˁ˥̅ >^NXELӔ@ ʎǄࢬ೛޶ǅ
ʍձɪƑʶ _ˋˁ˥̅^˜ƪƏ^˂ˉʹƪƏʶ_˼^Əʽ_
ˈ˼ >ުL_VXNXELQ^QDࠇ ^JXآHࠇ ުL_UL^ ND_ȷDUL@(ʶ_ˋˁ˥
̅ʊڰ࠴ʱ௬ʫʅ֯ɧʉɴɣ < ನɶɮനʘ֯ɧʉ
ɴɣ >)Ƒ
_ʶˋˁ̅ >_ުLVXࣞNXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ڊɣೝɰʪƑङɶ
ೝɰʪƑђઢɸʪƑ_ʶˉʿ˽̅ >_ުLآLNLUXӔ@(ڊɣ
ʃɰʪ) ʇʡɣɥƑˉ_˂˚ʷƏʶˋˁ̅ >آL_JXWX
ުLVXࣞNXӔ@(ީߚʱڊɣೝɰʪ)Ƒ˩_ˋ̅Əʶˉʷʽ
˻̅˛ƪ^ˉƏ^˛ʷƪˉƏ_ʽ̅ʾʶ^˶ƪ˘ʵƏ_ˉ
ƪ^ˢ >SXࣞ_VXӔ ުLVw ࣞNDUDQGRࠇ^آL ^GXࠇآL _NDӔJDL^MDࠇWL _آLࠇ^
ED@(਴ऩʊڊɣʃɰʨʫʉɣʆƐ߭ഒʆ۵ɧʉɫ
ʨɶʉɴɣʧ)Ƒ^ˢƪ˻Ə_ʶˉʿ^Ə˱ˇʽƪƏ_
ʶˋˁ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^EDࠇUD _ުLآL ࣞNL^ PLVDNDࠇ _
ުLVXࣞNX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(߈ɪʨڊɣʃɰʅʧɰʫʏƐ
ڊɣʃɰʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʶˉ˃ƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ _ުLآL ࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇڊ
ɣʃɰʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ʶˉʿ^ˢ >_ުLآL ࣞNL^ED@(ڊɣ
ʃɰʬ)Ƒ2ܘɱۇɸʪƑʴ_ˌ^˲˝Əˉʷ_ʽ̅^ʽ
ƪƏʸ_˶̅^˜ƪ˝Ə_ʶˋˁ̅⊦ ˒ƪ >ުD_ȷX^PXQL
Vw ࣞNDӔ^NDࠇ ުX_MDQ^QDࠇQL _ުLVXࣞNXQ⊦GDࠇ@(ڊɥɲʇʱട
ɪʉɣʇढʊڊɣʃɰʪɽ)Ƒ
ʶ_ˋ^˂̅ >ުL_VX^JXӔ@ǈ߭ஞǉ֎ɯƑǄƯງʀʍᆄᡜՆ
ᄺ <ʶˏˀ˝ >ƯƑවƐ4337ǅƐǄIsogui,u,oida.ʶˏ
ˀƐ˂ Ɛʶ ˒ (֎ɭƐɯƐɣɿ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ˰_˜^˰Əˣ˽̅_˙ƪ^ʽƪƏ˰_˝˶
ʶ^ˋˢƏʶ_ˋ^ˀƏ^ˣ˼ >PD_QD^PD SDUXQ_GHࠇ^NDࠇ
PD_QLMDL^VXED ުL_VX^JL ^SDUL@(ܩۼɮʉʨԨʊ܏ɥɪ
ʨ֎ɣʆۼɰ)Ƒʶ˕_ʽ^Əʶ_ˋʾ^˞̅˛ʷƏ_́
ƪ^Əˑ_˜^˲ʽƪƏʶ_ˋ^˂̅ˣˊ >ުLN_ND^ ުL_VXJD
^QXQGX _ZDࠇ^ WD_QD^PXNDࠇ ުL_VX^JXPSDȹL@(ٔɶʅ֎
ɫʉɣʍɿɫƐ؛ɫ๪ʲɿʨ֎ɯɿʬɥ <֎ɯʎɹ
>)Ƒʶ_ˋ^ˀƏ^˱ˇʽƪƏʶ_ˋ^˂Ə^ˁ˚ƪƏ^˜
˽̅ >ުL_VX^JL ^PLVDNDࠇ ުL_VX^JX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(֎ɣ
ʆʧɰʫʏ֎ɯɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʶ_ˋ^
˄ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުL_VX^JHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇ֎ɱʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʶ_ˋ^ˀ >_SDࠇ^NX
ުL_VX^JL@(৹ɮ֎ɱ)Ƒ
ʶ_ˌˉ̅˦˻ˁ >ުL_ȷXآLPSLUDNX@ ǈ෠ǉځӺƑܛ
ӺƑࢬ֫ɫ୰߄ɸʪʚʈʍӺɴƑǄ֫߄ʊໂɧǅʍ
ձɪƑযɣҘ෮ʱืЃɸʪࢬ֫຾ɫӺɴʆ߄ʲɿ
ʩє߄ࣳੌʊʉʂʅ೪ɮʚʈʍځɶɣӺɴʱɣɥƑ
ˁ_˚ʷˉ˞^˦_˻^˅ƪƏ_ˌ̅˝^Əʶ_ˌˉ̅˦˻
ˁƏ˶˕ˑ⊦ ˒ƪ >NXࣞ_WXآLQX^ SL_UD^NRࠇ _ȷXQQL^ ުL_
ȷXآLPSLUDNX MDWWD⊦GDࠇ@(ܩ௻ʍӺɴʎචஆʊࢬ֫ɫ
୰߄ɸʪʚʈʍܛӺʍӺɴʆɡʂɾʧ)Ƒ
ʶ_ˌ˚ʷ˼ˉ̅^ʽ >ުL_ȷXWXULآLӔ^ND@ ǈ෠ǉ֫Ӂʩ
ऩϑƑ֫ ӁʩऩॐƑʶ _ˌ˚ʷ˼ˉ̅ʽ^˞Əˑ_˻ƪ
̅˒^Əʶ_ˏƪ^Əˣ_˻˻^˞ >ުL_ȷXWXULآLӔND^QX WD_
UDࠇQGD^ ުL_VRࠇ^ SD_UDUD^QX@(֫ӁʩऩॐƏ <֩޹Ƒࣦ
ৠϑ > ɫਣʩʉɣʍʆࡰ֩ʆɬʉɣ < ֩࣪ʊࡰʨ
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ʶ_ˌ˚ʷ˼ˉ̅^ʽ
ʫʉɣ >)Ƒ
ʶ_ˌ˚ʷ˼^˩ˋ >ުL_ȷXWXUL^SXࣞVX@ǈ෠ǉ֩ ޹ƑǄ֫Ӂ
ʩऩǅʍձƑˣ_˚ʷ^˰˩ˏƪƏʶ_ˌ˚ʷ˼^˩ˋ
̅Ə˶_˼^Ə˲_˞ˋˁ˼^˩ˋ̅Ə˶_˼˨ˑ >SĖ_WX
^PDSXࣞVRࠇ ުL_ȷXWXUL^SXࣞVXӑ MD_UL^ PX_QXVXࣞNXUL^SXࣞVXӑ
MD_ULEXWD@(ౡԨऩʎ֩޹ < ֫Ӂʩ > ʆʡɡʩƐ಼
॥ < ഐݴʩऩ > ʆʡɡʂɾƑ౨ఌ౨֩ʱॲזʇɶ
ʅɣɾ)Ƒ
ʶ_ˌ˚ʷ˼^˧˝ >ުL_ȷXWX^UL֝XQL@ ǈ෠ǉ֩ঽƑǄ֫
ӁʩঽǅʍձƑʶ_ˌ˚ʷ˼^˧˟ƪƏʶ_ˏƪ^˻Ə
˰_˒Əʽʶ^˼Ə_ˁƪ^˞ >ުL_ȷXWXUL^֝XQHࠇ ުL_VRࠇ^UD
PD_GD NDL^UL _NXࠇ^QX@(֩ঽʎ֩࣪ɪʨʝɿՒʂʅ๨
ʉɣ)Ƒ
ʶ_ˌ˜ƪ >ުL_ȷXQDࠇ@ǈ෠ǉ଒ʩ߉ƑǄ֫௚ǅʍձƑʶ
_ˌ˭ƪˉ^˜ƪ >ުL_ȷXKRࠇآL^QDࠇ@(଒ʩ߉Ƒ< ֫଒ʩ
௚ >)ʇʡɣɥƑ਴ʊƐˇ_ˢ˜ƪ >VD_EDQDࠇ@(ᯓ଒ʩ
௚) உɫɡʪƑʶ_ˇ˜˃ƪ^˻Əʶ_ˌ˜ƪƏʽʶˁ
ƪ^ˑ >ުL_VDQDNHࠇ^UD ުL_ȷXQDࠇ NDLNXࠇ^WD@(ঊҴɪʨ଒
ʩ߉ < ֫଒ʩ௚ > ʱయʂʅɬɾ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ
_˨ƪ^ˢƏ˦_˝^˾ƪ˘ʵƏʶ_ˌ˜ƪ^Ə˜ʶ_˺ƪ
˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ _EXࠇ^ED SL_QL^UHࠇWL ުL_ȷXQDࠇ^ QDL_MRࠇW
^WD@(ঈʎට߉ʱᛸʂʅ଒ʩ߉ʱᛨʮʫɾ)Ƒ
ʶ_ˌ˜˰ˉ >ުL_ȷXQDPDآL@ ǈ෠ǉ֫ʍޭतƑʽ_˖
˜˰ˉ >NĖ_ْXQDPDآL@(ʽ˖ʼʍޭत)Ƒ^ˑˁ˜˰ˉ
>^WĖNXQDPDآL@(៦ᳰʍޭत)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_˱ƪ^
ˋƏ^ˑ˼˘ʵƏ_ˁƪˋƪ̅^Əʶ_˼˘ʵ˽^Ə˜_
˰^ˉʹƪƏ̅_˅ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ _PLࠇ^VX ^WDULWL _
NXࠇVXࠇӔ^ ުL_ULWLUX^ QD_PD^آHࠇ ުӔ_NRࠇW^WD@(ঈʎළᳩʱ
๏ɣʅƐ୲थ޶ʡ௬ʫʅ < ɽ > ޭतʎࢢɶࣣɫʨ
ʫɾ)Ƒ_˱ƪ^ˋƏ^ˑ˼ʿƪƏʶ_ˌ˜˰ˉ^Əˋ_ˁ^
˼ >_PLࠇ^VX ^WDULNLࠇ ުL_ȷXQDPDآL^ VX_NX^UL@(ළᳩʱ๏
ɪɶʅɬʅ֫ʍޭत <ល >ʱਚʫ)Ƒ
ʶ_ˌ˞^ˋƪ >ުL_ȷXQX^VXࠇ@ǈ෠ǉ֫ʍɩࡡƑʶ_ˌ̅
^ˋƪ >ުL_ȷXQ^VXࠇ@(֫ʍɩࡡ) ʇʡɣɥƑʶ_ˌ˞^ˋ
ƪƏˢ_ʽˉʹƪ^ˢƏ˕_ʔʳʶ˘ʵ^Əˣ˼ˢ >ުL
_ȷXQX^VXࠇ ED_NDآHࠇ^ED I_IDLWL^ SDULED@(֫ʍɩࡡʱू
ɣʅɡʪɪʨअʘʅۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
ʶ_ˌ˞^Əˢˑ >ުL_ȷXQX^ EDWD@ǈໞǉ֫ʍʎʨʮɾ
(૤)Ƒʶ_ˌ˞^ƏˢˑƏ^˚ʷ˼˘ʵƏ˦_ˇ^Əʸ_˅
ƪ^ˉ (̅_˅ƪ^ˉ)>ުL_ȷXQX^ EDWD ^WXULWL SL ࣞ_VD^ ުX_NRࠇ
^آL@(֫ʍ૤ʱࠪʂʅ < ࢜֞ɶʅ > ޔණэʊɶʉɴ
ɣ)Ƒ
ʶ_ˌ˞^Əˣ_˝ >ުL_ȷXQX^ SD_QL@ ǈໞǉ֫ʍ೑ (ʑ
ʫ)Ƒʶ_ˌ˞^Əˣ_˟ƪ^Əʿˉ˘ʵƏˢ_ʽˉ^ˢ >ުL
_ȷXQX^ SD_QHࠇ^ NL ࣞآLWL ED_NDآL^ED@(֫ʍˤ˾೑ʎঔʂʅࠓ
ʉɴɣ)Ƒ
ʶ_ˌ˞^Ə˩˝ >ުL_ȷXQX^ SXQL@ǈໞǉ֫ʍܤƑʶ_ˌ
̅^˩˝ >ުL_ȷXP^SXQL@(֫ܤ) ʇʡɣɥƑ˜_ʽ^˨˝
>QD_ND^EXQL@(঎ૹƑ઺ܤ)Ɛ_ˌƪ˨˝ >_ȷXࠇEXQL@(ಢ
ܤ)ʉʈɫɡʪƑʶ _ˌ˞^Ə˩˝Ə^˞˛ʷ˜Əʽ_ʽ
˻^ˋ̅ >ުL_ȷX^QX ^SXQL ^QXGXQD NĖ_NDUD^VXӔ@(֫ʍ
ܤʱۊʊӑɪʨɺʪ)Ƒ
ʶ_ˌ˞Ə˱ƪ >ުL_ȷXQX PLࠇ@ ǈໞǉ֫ʍतƑ֫௧Ƒ
ʶ_ˌ˞Ə˱ƪ˶^Əʸ_˅ƪ^ˉ˘ʵƏʽ_˰˨ˁƏ
ˉ˕^ʿˢ >ުL_ȷXQX PLࠇMD^ ުX_NRࠇ^آL ࣞWL ND_PDEXNX آLN
^NLED@(֫ʱޔණʊэɶʅኮɣʅӫඌʱਚʩʉɴɣ
< ֫௧ʍˤ˻സʱ઺ܤʧʩʎɭ׋ɶʅӫඌʊኮɬʉɴ
ɣ >)Ƒ
ʶ_ˌ˞^˱ƪ >ުL_ȷXQX^PLࠇ@ǈ෠ǉ֫ʍ෾Ƒਣ຀ʍ೅
ಓʍӅࠃघ೼ɫஔʍ੝ɬɴʆЗɮсాःʊۆɮʉ
ʩछಓௐʊ௬ʩɲʲɿʡʍƑൈɮʇзɴʫʅ૽ʞ
ʱӄɧʪƑීԨຣ൥ʆʎधʱѦʆࣄɬƐۭɮʉʂ
ɾЗح೼ʱ
˭ˊˁ
ᵽʩࡰɶʅɣɾʇɣɥƑ_ˣ̅^˞Ə^ʴ
˛ʷ˜ƪƏʶ_ˌ˞˱ƪ^˞Ə^̅ˊ˘ʵƏ^˶˱Əʴ_
˻ʽ˻^˞ >_SDQ^QX ^ުDGXQDࠇ ުL_ȷXQXPLࠇ^QX ^ުQȹLWL
^MDPL ުD_UDNDUD^QX@(ਣʍᦲʊ֫ʍ෾ɫࡰʅƐ૽ɮʅ
ൈɰʉɣ)Ƒ
ʶ_ˌ˞˱̅^ˑ˰ >ުL_ȷXQX PLQ^WDPD@ǈໞǉ֫ʍ෾
ךƑ֫ʍԵ֕Ƒʶ_ˌ˞Ə˱̅^ˑ˰ƪƏ^˸ƪƏ˕_
ʔʳƪˏƪ˕^ˑ̅ >ުL_ȷXQX PLQ^WDPDࠇ ^MXࠇ I_IDࠇVRࠇW
^WDӔ@(֫ʍ෾ךʱວɮअʘɴɺʅђɴʂɾ)Ƒ
ʶ_ˌ˞Ə˲̅^˒˝ >ުL_ȷXQX PXQ^GDQL@ǈໞǉ֫ʍ
⅃Ƒ֫ʃʩ๑ʍ⅃Ƒ^ʴ˱˖ʳƏ˩_ˇʶ˘ʵ^Əʶ
_ˌ˞Ə˲̅^˒˝Ə_ˉƪ^ˢ >^ުDPLْD SXࣞ_VDLWL^ ުL_
ȷXQX PXQ^GDQL _آLࠇ^ED@(˶˛ʽ˼ʱࡆʂʅ֫଒ʩʍ
⅃ʊɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʶ_ˌ˞^˶ƪ >ުL_ȷXQX^MDࠇ@ǈ෠ǉ֫ ʍ৻Ƒ_֫ʍўǅʍ
ձƑ˲ _˓ʶˌ˞^˶ƪƏ_˱ˉ^ʿƏ^ˉ˃ƪˢƏ˲_˓
ʶˌƏ˭ƪ^ˉ̅Əˣ˻_˙ʵƪ >PX_ٓLުLȷXQX^MDࠇ _
PLآL ࣞ^ NL ^آL ࣞNHࠇED PX_ٓLުLȷX KRࠇ^آLP SDUD_GLࠇ@(ˠ˅ˀ
˼˒ʶʍ৻ < ў > ʱٵʃɰʅɡʪɪʨƐˠ˅ˀ˼
˒ʶʱ଒ʩʊۼɲɥʧ)Ƒ
ʶ_ˌ˟ƪˉʾ˰ >ުL_ȷXQHࠇآLJDPD@ǈ෠ǉʽ ˖ʼʱࠓ
ʪ੝⾏Ƒ૰خต 1˳ƪ˚˽Ɛघɴต 1Ɛ5˳ƪ˚˽
ʍЗ஋ࣳʍ੝⾏Ƒ_ˉƪːƪ^˶ƪ >_آLȷRࠇ^MDࠇ@(ӣছ
ॷਚۑ࣪)ʍφӅʊƐഅต 1˳ƪ˚˽Ɛघɴต 1Ɛ5
˳ƪ˚˽Ɛ૫ɴต 4˳ƪ˚˽ʍٖʱ؍ʩƐɼʍയʱ
๸๑ɶʅ੝⾏ʱঙપɸʪʍɾʠʍ⾊ʱਚʂɾƑٖ
ʍࡀʩʊঋʞࣣɱʨʫɾडʱƐ⾊ഘɬӑɪʩɫଦ
޶ʆٖʍ઺ʊђʩƐ಴๗ʊжɷʅ⾊ʊ୺௬ɶʅʽ
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ʶ_ˌ˟ƪˉʾ˰
˖ʼʱࠓܦʲɿƑ˝_˅˱ >QL_NRPL@(ࠓܦʞ)ʍ܈෾
ޖࣆƑ
ʶ_ˋˢˑ >ުL_VXEDWD@ǈ෠ǉυ഻ƑҘ഻ƑǄυઐǅʍ
ձƑʶ_ˏƪ̅ˣˑ >ުL_VRࠇPSDWD@(υʍઐƐҘԱઐ)
ʇʡɣɥƑʶ_ˋˢˑ^˶ƪ >ުL_VXEDWD^MDࠇ@(ҘԱઐʍ
ў)Ƒ_ˢ̅^˘ƪ˞Ə_˶ƪ^˶Əʶ_ˋˢˑ^˜Ə_ʴ˕^
ˑƏ_˫ƪ^˘ʵƏ˝_˥˫ƪ^ˑ̅˘ʵ̅Əˋ_˨˽̅
^Əˣ_ˑ^˜ƪƏ˦_ˈ˧˓^˞Ə˜_˱˞^Əʸ_˚ʷ̅
^Əˉʷ_ʽ˼ˑ̅^˒ƪ >_EDQ^WHࠇQX _MDࠇ^MD ުL_VXEDWD^
QD _ުDW^WD _EHࠇ^WL QL_ELEHࠇ^WDQWLQ VX_EXUX^QX SĖ_WD^QDࠇ
SL_ȷD֝XࣞٓL^QX QD_PLQX^ ުX_WXQ^ Vw ࣞ_NDULWDQ^GDࠇ@(߈ʍ
ўʎҘԱઐʊɡʂɾʍʆऎʅɣʅʡනٿʊ < சʍ
ઐʊ >ࢍʊ਽ʀՅɺʪఔʍёɫടɲɧɾʧ)Ƒ
ʶ_ˌ˥ƪ >ުL_ȷXELࠇ@ ǈ෠ǉ֫ʊʧʪ઺வƑறଜʍ
֫ʎߢՎʊʧʂʅʎअɸʪʇअɡɾʩ < अ઺வ
> ɸʪɲʇɫɡʪƑౡԨ୷ʆʎƐ_˨ƪ^˜ƪ >_EXࠇ^
QDࠇ@(ѥை < ʔɯ >) ʎअʘʨʫʉɣ֫ʇɴʫʅɣ
ɾʍʆƐѥைʱअʘʅअ઺வʊʉʂɾߚແʎʉɣ
ʇɣʮʫʅɣʪƑ˸_˛ʷ̅^˞Ə_˸ƪ˽^Əˊ_˨̅
˰ƪ^Əʴ_ʽˊ˜ƪƏ˺ƪʾ˼˨̅˒^Əʶ_ˌ˥ƪ
Əˋ̅^˘ʵ_˒ƪ >MX_GXQ^QX _MXࠇUX^ ȹ_LEXPPDࠇ^ ުD_
NDȹLQDࠇ MRࠇJDULEXQGD^ ުL_ȷXELࠇ VXQ^WL_GDࠇ@(ঐ૞ɫՅ
ʪߢՎʎˋˊˡˑʍ઻Ԩʎਁɺʅɣʪɪʨअ઺வ
ɸʪɼɥɿʧ)Ƒ
ʶ_ˌ˨ˁ >ުL_ȷXEXNX@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ƒ˟
˕ˑʶ˱ˠʽˇˆ (੄૫ 20 ˍ̅˓ɮʨɣ)ǆڀःу
௚Ҙ઺ஞഐॲੌऺԧǇƑ੄ःʎƐӠःʊాɣࡤࠌɫ
ʎɶʪƑతʒʫʍ 12චʍޭʊʎவɫɡʪƑޝڴ࣊
ʍԶϚʊ७ਟɶʅɣʪƑನɶɣɫƐ֩Ӂɸʪऩʎ
ɣʉɣƑʶ_ˌ˨˅ƪƏʽʶ^˶̅˛ʷƏ˕_ʔƪ^Ə
˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުL_ȷXEXNRࠇ NDL^MDQGX I_IXࠇ^ SXࣞ
_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ʶˌ˨ˁʎನɶɣɫअʘʪऩʎɣʉ
ɣ)Ƒ
ʶ_ˌ˫ƪˉ^ʿƪ >ުL_ȷXEHࠇآL^NLࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ)෼ʍ෠Ƒ
Ǆ֫ैʮɺ෼ǅʍձƑ˼˷ʸʿ˷ʸ˝ʾʿƑ࠻Ѝʎ
׺ɣƑ๕ʣ࠻ಓʱኮɬݛɬƐࡡʱࡰɶʅ֫ʍ৻ʊ௬
ʫƐ֫ɫє߄ࣳੌʆ೪ɬࣣɫʂɾʇɲʬʱ֩Ӂɸ
ʪƑʶ _ˌ˫ƪˉʿƪ^ˢƏ_ˉ˕^ʿ˘ʵƏʶ_ˌ˞^Ə
˶˜˜ƪƏʶ_˽^ʽƪƏʶ_ːƪ^Ə˥ƪ˘ʵƏʸ_˃
ƪ˼Əʿƪ^ˉˑ >ުL_ȷXEHࠇآLNLࠇ^ED _آLN^NLWL ުL_ȷXQX
^ MDQDQDࠇ ުL_UX^NDࠇ ުL_ȷRࠇ^ ELࠇWL ުX_NHࠇUL NLࠇ^آL ࣞWD@(֫ै
ʮɺ෼ʱኮɬݛɣʅ֫ʍ৻ٖʊ௬ʫʪʇƐ֫ʎє
߄ࣳੌ <ैʂʅ >ʆ೪ɣʅɬɾʧ)Ƒ
ʶ_ˌ˫ƪˉ^˕ˇ >ުL_ȷXEHࠇآL^VVD@ǈ෠ǉ (ࣾ)ʿ˖˟
ˠ˰ˆƑவਈƑǄ֫ैʮɺਈǅʍձƑኮɬݛɣʅࡡ
ʱࡰɶƐɼʫʱ֫ʍ৻ʉʈʊ௬ʫʅ֫ʱටᖐɴɺƐ
֩Ӂɸʪʍʊ๑ɣʪƑʶ_ˌ˫ƪˉ^˕ˇƏ_ˉ˕ʿ
̅^ˈ˼˘ʵƏˁ_˲^˽˜Əʶ_˼˘ʵ^Əʶ_ˌ˫ƪ
^ˇ >ުL_ȷXEHࠇآL^VVD _آLNNLQ^ȷDULWL NX_PX^UXQD ުL_ULWL^
ުL_ȷXEHࠇ^VD@(வਈʍʿ˖˟ˠ˰ˆʱኮɬݛɣʅ૞
ຍʝʩ < घʞ > ʊ௬ʫʅ֫ʱටᖐɴɺʅ֩Ӂɶʧ
ɥ)Ƒ
ʶ_ˌƏ˫ƪ^ˋ̅ >ުL_ȷX EHࠇ^VXӔ@ǈໞǉவਈ (ʿ˖˟
ˠ˰ˆ) ʱެʂʅ֫ʱටᖐɴɺʅ֩ӁɸʪƑǄ֫ै
ʮɺʪǅʍձƑԅ૞ߢʊʿ˖˟ˠ˰ˆʱኮɬݛɣʅ
૞ຍʝʩʊ௬ʫɾʩƐघɣࢊʍ֫ʍ৻ʊ௬ʫɾʩ
ɶʅ֫ʱටᖐɴɺƐஞɬʍ்ɮʉʂɾ֫ʣҘ෮ʊ೪
ɬࡰɾ֫ʱ֩ӁɸʪƑʴ _˨^ˊʹƪƏ^ˉ̅ˑ˞Əˁ
_˲^˽˜ƪ˘ʵƏʶ_ˌ˫ƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ʼƪ^˽ >ުD
_EX^ȹHࠇ ^آLQWDQX NX_PX^UXQDࠇWL ުL_ȷX EHࠇ^VXQWL _ުRࠇ^
UX@(ɩɷɣɴʲʎ୷ʍگൣʍ૞ຍʝʩ < ᚍʩƑघ
ʞ > ʊவਈʱެʂʅ֫ʱටᖐɴɺƐ֩Ӂɶʧɥʇ
ɣʅɩʨʫʪ)Ƒ
ʶ_ˌ˭ƪ^ˉ >ުL_ȷXKRࠇ^آL@ ǈ෠ǉ֫଒ʩƑǄ֫Ɣ᳅
ʮɺǅʍձƑ଒ʩधʊ⅃ʱɪɰʅ᳅ʮɺƐ଒ʩࣣ
ɱʪɲʇƑஞߐໞڶʶ_ˌƏ˭ƪ^ˋ̅ >ުL_ȷX KRࠇ
^VXӔ@(֫ʱ଒ʪ) ʍໞ๑حɪʨʍ୎२෠ߐƑʶ_ˌ
˭ƪˉ^˩ˋ >ުL_ȷXKRࠇآL^SXࣞVX@(଒ʩऩ < ֫଒ʩऩ
>)Ƒʶ_ˌ˭ƪˉːƪ^ˊ >ުL_ȷXKRࠇآLȷRࠇ^ȹL@(֫଒ʩ
ࣣࠬ)Ƒ_ˢ̅^˘˞Ə^ʴ˓˵ƪƏ_ˢƪ^˺ƪƏ_ˇƪ
˾ƪ^˘ʵƏ_ʶ̅ˑ˞Ə˦ƪ˞^ˁˉ˜Əˣ_˚ʷ˰
^˚ʷƏ_˞ˋˁ˰ƪ^ˬƪˢƏ_ʴƪ^ˉ˘ʵƏʶ_ˌ
˞^˶ƪƏʴ_˘ʵ˘ʵ^Əʶ_ˌ˭ƪ^ˉƏ_ˏƪ˕ˑ^
˞Əʸ_˨^˝ƪˢ˿ƪ˻Ə˧_˓˜ʶ̅^˛˾ƪ̅Ə
_˭ƪˇ˼^ˑ̅ >_EDQ^WHQX ^ުDٓDࠇ _EDࠇ^MRࠇ _VDࠇUHࠇ^WL _
ުLQWDQX SLࠇQX^NXࣞآLQD SĖ_WXPD^WX __QXVXࣞNXPDࠇ^SHࠇED
_ުDࠇ^آL ࣞWL ުL_ȷXQX^MDࠇ ުD_WLWL^ ުL_ȷXKRࠇ^آL _VRࠇWWD^QX ުX_
EX^QLࠇEDURࠇUD ֝Xࣞ_ٓLQDLQ^GRࠇUHࠇӔ _KRࠇVDUL^WDӔ@(߈ʍў
ʍ೫ढʎ߈ʱໞʫʅౡԨ୷ʍॸʍԅय़ʍҤҘ < ԅ
य़ʍГ > ʆౡԨʍඐҘԱʇ຀ঊҴʍฐଞ˰ƪˬƪ
ޗʱٗʕসʱ܏ʮɺʅ֫৻ʱઉʩஆʅʅ֫଒ʩʱ
ɴʫɾɫƐ੝ثʍˡˑʣʶˏ˧ʺ˧ʿஉɫ଒ʫɾ)Ƒ
ʶ_ˌ˭ƪˉ^˜ƪ >ުL_ȷXKRࠇآL^QDࠇ@ǈ෠ǉ֫ ଒ʩ߉ƑǄ֫
଒ʩ௚ǅʍձƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_˨ƪ^ˢƏ^ˇʿ˘ʵ
˽Əʶ_ˌ˭ƪˉ^˜ƪƏ^˜ʶƏ_˺ƪ˕^ˑ >PX_ND^
آHࠇ _EXࠇ^ED ^VĖNLWLUX ުL_ȷXKRࠇآL^QDࠇ ^QDL _MRࠇW^WD@(ঈʎ
ોʍহηʱ໔ɣʅ֫଒ʩ߉ʱ
˜
ᛨʮʫɾ)Ƒ
ʶ_ˌ˭ƪˉ^˩ˋ >ުL_ȷXKRࠇآL^SXࣞVX@ǈ෠ǉ଒ʩऩƑǄ֫
଒ʩऩǅʍձƑӣ֩ঽʆʎƐ଒ʩࠬʎɼʍիఉʊʧ
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ʶ_ˌ˭ƪˉ^˩ˋ
ʂʅʶ_˓ˢ̅^ˊ˹ƪ >ުL_ٓLEDQ^ȹRࠇ@(φಀᎁ)Ɛ_˝
ƪˢ̅^ˊ˹ƪ >_QLࠇEDQ^ȹRࠇ@(௡ಀᎁ)Ɛ_ˇ̅ˢ̅^ˊ
˹ƪ >_VDPEDQ^ȹRࠇ@(ޔಀᎁ)ʍʧɥʊ˻̅ˁೝɰɴ
ʫʅɣɾƑ^ˈ˅ƪ >^ȷDNRࠇ@(⅃ < ތ֫ >) ʱޙɮऩ
ʍ⅃ೝɰʍˑʶ˱̅˂ɫ੝֩Ɛ೜֩ʱٔʠʪɪʨƐ
ɼʍএ௰ʎࡥɮƐɼʍࡥএʱઈɥऩʱ_˭̅˰^ʿ
>_KRPPD^NL@(චޙɬ) ʇɣʂɾƑʶ_ˌ˭ƪˉ^˩ˏ
ƪƏʽ_˖Ə˭ƪ^ˏƪ˽Ə^˦̅˰ƪƏ_˒ʶ^ˢ̅Ə
˶_˽^ʽƪƏ˦_˒˼^˘ʵƪˉƏ˒_ʿ˘ʵƏˉƪ˶
Əˣ̅˖ʳˏƪ˕^ˑƏˁ_ˢ̅^Ə˶_˽^ʽƪƏ^ˇ
ʸˉƏ˧_˝^̅˜ʽƪƏ_˜̅^ˀƏʶ_˼̅˘ƪ˜^
ƏˇʸˉƏ_ˡ̅˛ƪ^Əˉʿ˘ʵƏˋ_˨˽^˞Ə_ʸ
ʶ^˜ƪ˘ʵƏ_˜̅ˁˁ^˽Ə_ˉƪ˶Əˣ̅˖ʳˏ
ƪ˕^ˑ >ުL_ȷXKRࠇآL^SXVRࠇ ND_ْX KRࠇ^VRࠇUX ^SLPPDࠇ _
GDL^EDӑ MD_UX^NDࠇ SL_GDUL^WLࠇآL GD_NLWL آLࠇMD SDQْDVRࠇW
^WD NX_EDӑ^ MD_UX^NDࠇ ^VDXآL ֝X_QL^QQDNDࠇ _QDӔ^JL ުL_
ULQWHࠇQD^ VDXآL _KDQGRࠇ^ آLNLWL VX_EXUX^QX _ުXL^QDࠇWL _
QDӔNXNX^UX _آLࠇMD SDQْDVRࠇW^WD@(֫଒ʩऩʎӣʱ଒
ʨʫʪߢʎ੝౧ɿʂɾʨܾࠬʆൠɣʅ଒ʩधʱҤ
ɴʫɾƑࢬ౧ɿʂɾʨᎁʆঽʍ઺ʗ୺ɱ௬ʫʉɫ
ʨᎁʆ౩ஞʱʃɰʅசࣣʆ߭ো < ɩʍɹʇ > ʊ଒
ʩधʱҤɴʫɾ)Ƒ
ʶ_ˌ˰˓ >ުL_ȷXPDٓL@ǈ෠ǉ֫ ޸ƑঊҴ޸ʊɡʂɾ֫ʱ
দฉʊరʪ޸࣪ƑౡԨ୷ʊʎʉɪʂɾƑʶ _ˇ˜ʿ˩
ˏƪ^Əʶ_ˌ˰˓˜ƪ^˽Ə_˦̅˦̅˞^Əʽ_˘ʵ
˲˞^˞Əʶ_ːƪƏʽʶʼƪ˕^ˑ >ުL_VDQDNLSXࣞVRࠇ
^ ުL_ȷXPDٓLQDࠇ^UX _SLPSLQQX^ NĖ_WLPXQX^QX ުL_ȷRࠇ
NDLުRࠇW^WD@(ঊҴʍऩʎ֫ૠʆඬ௪ʍഃअഐʍ֫ʱ
యʮʫɾ)Ƒ
ʶ_ˌ˲ˉ >ުL_ȷXPXآL@ǈ෠ǉ֫ʊʃɮՅॲૂƑறʊ
ʽ˖ʼʍˡ_˻^ˆƪ >KD_UD^JRࠇ@(ഈಓ) ʍௐ೼೅ಓʊ
ాɮרʍʧɥʊᴌʂʅɣʪɲʇɫɡʂɾƑɶɪ
ɶʽ˖ʼʍޭतʆʎɼʍ೼ഒʎ࢜֞ɴʫɾɶƐӣ
ছॷਚʍѷପʍ˝_˅˱ >QL_NRPL@(ࠓܦʞ) ʆ 2Ư3
ߢԨʍ௺ஂ࢈๽ɫʉɴʫɾƑʽ_˖˞^Əˡ_˻^ˆƪ
˜Əʶ_ˌ˲ˉ˞^ƏˣʶƏ_˨ƪ˲̅^Ə˨_ˑ̅ >NĖ
_ْXQX^ KD_UD^JRࠇQD ުL_ȷXPXآLQX^ SDL _EXࠇPXP^ EX_
WDӔ@(ʽ˖ʼഈಓʊʎʶˌ˲ˉ <Յॲૂ >ɫᴌʂʅ
ɣʪʍʡɩʂɾ)Ƒ
ʶ_ˌ̅ >ުL_ȷXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ڊɥƑ໿ɸƑʴ_ˌ̅ >ުD
_ȷXӔ@ ʇʡɣɥƑ^˲˝Əʶ_ˌ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅
^˛ʷƏʶ_ˈ˻˞ >^PXQL ުL_ȷXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX ުL_
ȷDUDQX@(ʡʍʱڊɩɥ޻ɥɫƐڊʮʫ <ڊɧ >ʉ
ɣ)Ƒ^˲˟ƪƏʶ_ˌ˜ >^PXQHࠇ ުL_ȷXQD@(໿ɸʉ <
ʡʍʱڊɥʉ >)Ƒ^˲˟ƪƏʶ_ˈ̅˛ƪ^ˉƏ^˸
ƪƏˉ_ʿ >^PXQHࠇ ުL_ȷDQGRࠇ^آL ^MXࠇ آL ࣞ_NL@(ʡʍʎڊ
ʮʉɣʆʧɮടɰ)Ƒ^˲˝Əʶ_ˊ^Ə˱ˇʽƪƏʶ
_ˌ^Əˁ˚ƪƏ˜˽̅ >^PXQL ުL_ȹL^PLVDNDࠇ ުL_ȷX^
NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(໿ɶʅ < ʡʍʱڊʂʅ > ວɰʫʏƐ
໿ɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˲˝Əʶ_ˊʹƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP ^PXQL ުL_ȹHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇ໿ɺ < ʡʍʱڊɧ > ʏɣɣʍʊ)Ƒ^˲˝Əʶ_
ˊ^ˢ >^PXQL ުL_ȹL^ED@(໿ɺ <ʡʍʱڊɧ >ʧ)Ƒ2Ѥ
ɥƑ˩ _ˋˁʶ^˶ƪƏ^ʸˑƪƏʶ_ˊ^Əˉʷ_ʽˉƏ
˧ʵƪ˼ >SXࣞ_VXNXL^MDࠇ ^ުXWD ުL_ȹL^ Vw ࣞ_NDآL ˚ࠇUL@(φॶ
< φט > ʎѤʱѤʂʅടɪɺʅɮʫ)Ƒ_́ƪ^Əʸ
ˑƏʶ_ˌ^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʶ_ˌ̅ >_ZDࠇ^ ުXWD ުL
_ȷX^NDࠇ _EDQ^QXӔ ުL_ȷXӔ@(؛ɫѤʱѤɥʉʨඑʡѤ
ɥ)Ƒ3ߺʪƑ^ʴʶ˝Əʶ_ˌ^ʽƪƏʶ_ˈ˼˩ˏƪ^Ə
ˑƪ_̅Əˁ̅^ːƪƏ̅_ˊ^ˋ >^ުDLQL ުL_ȷX^NDࠇ ުL_
ȷDULSXࣞVRࠇ^ WDࠇ_Ӕ NXQ^ȷRࠇ ުQ_ȹL^VX@(ɡʲʉʊߺʂɾ
ʨƐߺ ʨʫʪऩʎઃʆʡ୬ʪ <ܲ१ɫʆʪ >ʧ)Ƒ
ʶ_ˌ̅^˩˝ >ުL_ȷXP^SXQL@ǈ෠ǉ֫ʍܤƑ֫ܤƑʶ
_ˌ˞^˩˝ >ުL_ȷXQX^ SXQL@(֫ʍܤ) ʇʡɣɥƑʶ_
ˌ̅^˩˝Ə^˞˛ʷ˜ƪƏʽ_ʽ˻^ˋʽƪƏ^ˇˢ̅
˜Ə˱_ˊ^Əʶ_˼˘ʵ^ƏˣˉˉƏʴ_ˊ^˰ƪƏ^ʽ
ʿ˘ʵƏ˞_˰^ˏƪ˕ˑ >ުL_ȷXP^SXQL ^QXGXQDࠇ NĖ
_NDUD^VXࣞNDࠇ ^VDEDQQDࠇ PL_ȹL^ ުL_ULWL^ SĖآLآL ުD_ȹL^PDࠇ
^NĖNLWL QX_PD^VRࠇWWD@(֫ʍܤɫۊʊɴɴʪ <֫ܤʱ
ۊʊѣɪʨɸ > ʇƐષ༎ʊुʱ௬ʫʅƐᴏʱ࡝ߞ
ʊɪɰʅ < ࠸ഞʱࢥɧ >ƐᴏʍԨɪʨुʱϕʝɴ
ʫɾ)Ƒ
ʶ_ˏƪ >ުL_VRࠇ@ǈ෠ǉ૞ԅ࠯ʩƑǄυǅʍձƑʶ_ˏƪ
Əˋ̅ >ުL_VRࠇ VXӔ@(૞ԅ࠯ʩʱɸʪ)Ƒʶ_ˏƪ˩ˋ
>ުL_VRࠇSXࣞVX@(૞ԅ࠯ʩʱɸʪऩƑǄυऩǅʍձ)Ƒʶ_
ˏƪ^Əˣ˽̅ >ުL_VRࠇ^ SDUXӔ@(૞ԅ࠯ʩʊۼɮ < υ
ʗۼɮ >)Ƒʶ_ˏƪ^˻Ə^˃ƪ̅ >ުL_VRࠇ^UD ^NHࠇӔ@(֩
ɪʨՒʂʅɬɾ)Ƒ୷ʎޝڴ࣊ʍԅय़ʆΩʝʫʅɣ
ʪɪʨƐ૞ߢʱٵكʨʂʅઃʆʡ૞ԅ࠯ʩʊۼɮ
ɲʇɫʆɬɾƑԅ૞ߢʍ૞ԅ࠯ʩʎƐࠩʇɶʅೠ
ࢗ޶ʇટʍ޶ɾʀɫɩɲʉʂɾƑ੝ऩʍટɾʀʎ
য়লʩ֩ʱɸʪʍɫ࣭ʆɡʂɾƑ_ˋƪ^˞Ə^˦ˋ
ʽƪƏʶ_ˏƪƏˉ̅^Əˣ˽Əˋ_˅ƪ˽ƏˉƪƏ
ˀƪ˕˘ʵ^Əˊ_˨̅ˢƪ^˃ƪƏˣ_ˑ^ʿƏ_ʽʶ^
ˇ >_VXࠇ^QX ^SL ࣞVXNDࠇ ުL_VRࠇ آLP^ SDUX VXࣞ_NRࠇUX آLࠇ JLࠇWWL
^ ȹL_EXPEDࠇ^NHࠇ SĖ_WD^NL _NDL^VD@(૞ɫϔɣɾʨ૞ԅ
࠯ʩʱɶʊۼɮࢀಡʱɶʅۼʂʅƐԅ૞ߢഒʝʆ
ʎ౔ʱ۴ɼɥ)Ƒ
ʶ_ˏƪʿ̅ >ުL_VRࠇNLӔ@ ǈ෠ǉࡰ֩ʍݣʊહʪહഐƑ
֩ʍહഐƑǄɣɴʩ (֩ʩ)Ɣλǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
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ʶ_ˏƪʿ̅
ฐວહʇடɷʧɥʊƐݴזહʍφ࠱ʆƐڏહʱެ
๑ɶɾƑࡊ঩گʍ߉ෂ֩޹ʎബ؟഍ɣђɱʍฐ঩
๑෵ೣʆީງʅɾહഐʱߡޖɶɾƑౡԨ୷ʍ֩޹
ʡɼʫʱछߛʅɣɾƑ_ʴ˕^ˑ˽Ə_˱ƪʿ̅ˢ^Ə
ʶ_ˏƪʿ̅Əˇ̅˨˼^ˢ >_ުDW^WDUX _PLࠇNLPED^ ުL_
VRࠇNLQ VDPEXUL^ED@(ɡɾʨ < ฀੄෗ɣ > ओɶɣહ
ഐʱ֩ʍહഐʊɸʪʉʧ)Ƒ
ʶ_ˏƪˉ >ުL_VRࠇآL@ǈ෠ǉঊϩƑᴣʣஔ೭ʱਚʪݣʊ
ुʊʔʣɪɶɾᛀബʣ੝ஔʱᴒɮʍʊ๑ɣʪঊॷ
ʍЗ஋ࣳʍϩƑࣣઞʇђઞʊഒ຃ɶʅɩʩƐɪʞ܏
ʮɴʫʪຜ෮ʊযɣ۪ɫ઺ऐʧʩൢࠏࣳʊݴʨʫ
ʅɡʪƑђઞʍ઺ऐ೼ʊต 1 ˍ̅˓ʍୄॷʍऐ඄
ɫɡʩƐࣣઞଞ೼ʍٖʊᅫʂʅйɹʫʱඍɯƑࣣ
ઞʎச૬೼ɫיযɣޒࣳʊ؍ʨʫƐ઺г೼ʍйʊ
૰خต 3 ˍ̅˓ʍ˭ƪ˽ɫԥ૾ɶʅɣʅബʣ੝ஔ
຾ʱ๮ʇɸՑఉʱߡʃƑࣣઞਜ෮ʊ L ߞثʍࠪʂ
ࠬɫ॔ɧʃɰʅɡʩƐɼʫʱଁʲʆ⅄ɶƐܚ຾ʱ
ඥʩଋɸƑஔ೭ʣᴣʱݴʪݣʎƐ੝ஔʣᛀബʇφ
࢏ʊुʱʉɫɶƐђʍщʊຍʠʅݴʪƑʶˏƪˉ
ʎщʍࣣʊୟɶɾʴ_ˊ^˰ƪ >ުD_ȹL^PDࠇ@(࡝ߞʊڼ
⾆ɴɺɾ༏෼) ʊݢɺʅެ๑ɸʪƑʶ_ˏƪˉ^ˉƏ
˲_˓˰ʶ^Ə˦_ʿ˘ʵ^Ə˲_˓^Əˋ_ˁ^˻ >ުL_VRࠇآL^
آL PX_ٓLPDL^ SL ࣞ_NLWL^ PX_ٓL^ VX_NX^UD@(ঊϩʆᛀബʱ
ᴒɣʅᛀʱݴʬɥ)Ƒ
ʶ_ˏƪˉˑ˧ >ުL_VRࠇآL ࣞWD֝X@ǈ෠ǉ֩ʍλആƑ֩ʊۼ
ɮݣʊહ๑ɸʪહഐƑǄᘏ޽୩ǅʍձƑʶ _ˏƪˉˑ˧
ˢƏˉƪƏʴƪˁ^˞Ə_ˋƪ^˞Ə^˦ˋʽƪƏʶ_ˏ
ƪ^Əˣ˽Ə_ʽ̅^ʾʶ_˜ƪ >ުL_VRࠇآL ࣞWD֝XED آLࠇ ުDࠇNX
^QX _VXࠇ^QX ^SL ࣞVXNDࠇ ުL_VRࠇ^ SDUX _NDӔ^JDL_QDࠇ@(૞ԅ࠯
ʩʊۼɮत޽୩ < ֩ʍλആ > ʱɶʅɣʪɫƐɴʅ
ʎ૞ɫϔɣɾʨ૞ԅ࠯ʩʊۼɮʃʡʩ < ۵ɧ > ɿ
ʉ)Ƒ
ʶ_ˏƪˉ˩ˋ >ުL_VRࠇآLSXࣞVX@ ǈໞǉ֩ʱɸʪऩƑ૞
ԅ࠯ʩʱɸʪऩƑʶ_ˏƪˉ˩ˏƪ^Ə˰_˒Əˁƪ
^˞ >ުL_VRࠇآLSXࣞVRࠇ^ PD_GD NXࠇ^QX@(૞ԅ࠯ʩʊۼʂɾ
ऩ <֩޹ >ʎʝɿՒʨʉɣ)Ƒ
ʶ_ˏƪˉ̅ʽ >ުL_VRࠇآLӔND@ǈ෠ǉ֩ ʊࡰʪ઻ԨƑʽ ˖
ʼ֩ঽʍࣦৠϑƑૻɣܦʞ֩ʍ઻ԨƑʶ_ˏƪˉ̅
ʽ^Əʴ_˖ʳ^˱˘ʵƏ^ʴ̅Əʸ_˻^ˉ̅Ə^ˣ˻ >ުL
_VRࠇآLӔND^ ުD_ْD^PLWL ^ުDӔ ުX_UD^آLP ^SDUD@(ૻɣܦʞ
֩ʍ઻Ԩʱࡘʠʅ෸ʱީӑɰ < ܇ʬɶ > ʊۼɲ
ɥ)Ƒ
ʶ_ˏƪƏˋ̅ >ުL_VRࠇ VXӔ@ ǈໞǉɣɴʩ (֩ʩ) ʱɸ
ʪƑ૞ԅ࠯ʩʱɸʪƑˣ _˚ʷ^˰˩ˏƪƏ˱_˛ʷ^˲
̅Ə^˥ʿ˛ʷ˲̅Ə˲ƪ_˽^Əʶ_ˏƪƏˋ̅ >SĖ
_WX^PDSXࣞVRࠇ PL_GX^PXP ^ELNLGXPXP PXࠇ_UX^ ުL_VRࠇ
VXӔ@(ౡԨʍऩʎࢗʡટʡқ૞ԅ࠯ʩʱɸʪ)Ƒ
ʶ_ˏƪ˛̅˂ >ުL_VRࠇGRӔJX@ǈ෠ǉ֩׿Ƒ֫҆຾ʱ֩
Ӂɸʪʍʊ๑ɣʪ֩׿ʍਅ࣌Ƒʶ_ˌ˭ƪˉ˛̅^˂
>ުL_ȷXKRࠇآLGRӔ^JX@(֫଒ʩன׿)Ɛʶ_ˌʾ˻ˉ˛̅^
˂ >ުL_ȷXJDUDآLGRӔ^JX@(֫෸຾)Ɛʶ_ˏƪˉ˛̅^˂
>ުL_VRࠇآLGRӔ^JX@(֩ < ʵˇ˼ > ɶன׿) ʉʈɫɡʪƑ
^ʶˏƪˣƪ˾ƪ >^ުLVRࠇSDࠇUHࠇ@ǈ෠ǉЎೊजᘚɧʍિ
ԨʍࢥɧɳʇƑˉ _˰˕ˇ^˽ >آL_PDVVD^UX@(୷ɮɴʨ
ɶݝʩ) ʍݣƐॸਲʇ୼ਲʍ˶_ˁ^ˇ >MD_NX^VD@(ਲ
ดऩ) ɫਲɳʇʊ˛ʷ_˻ƪ̅ʾ˝ >GX_UDࠇӔJDQL@(ப
᪦) ʱ਽ʀ෦ʨɶʅ޶֯ɾʀʱঢ஡ɶƐ޶֯ɾʀ
ʎҺ߭⽸ʍగസʱ਽ʀ෦ʨɶʅݍࢉʊਲπڗʱ҉
ʂʅπڗᘚɧʱɶƐɼʍگʊਲ઺ʍўʱ҉ʂʅЎ
ೊजʱૻɣ഍ɣƐҘԱʗૻɣࡰɶʅӫ΄ʍ๕ധʆ
ݴʂɾࢬࡎʊو௧ʱݢɺƐɼʫʆЎೊजʱᦈɶศ
ʠʅҘʍಊൣʗૻɣ഍ɣƐਲʍ௬ʩۇʍனʊ੝೏
ʇЮʱ଑ʪɶɾુໞ௚ʱ૗ʩࢄʨɶʅЎೊजʍ݌
ऋ௬ʱඍɯ௻઺ۼߚ (जߚ)Ƒˉ_˰˕ˇ˽^˞Ə^˦
̅Ə_˦ƪ˿ƪ^Əʶˏƪˣƪ˾ƪˢƏ_ˉƪƏ˸ƪ
^˿ƪƏ_˸ƪ˚ƪˣƪ^˾ƪƏ_ˉƪ˽^Əˣ_˜ˉʿ
˞^Əʽ̅Ə_ʸʶ^Əˣ_˻^ˏƪ˽Ə_˝̅^ʾʶƏ_ˏ
ƪ˕^ˑ >آL_PDVVDUX^QX ^SLP _SLࠇURࠇ^ ުLVRࠇSDUHࠇED _آLࠇ
MXࠇ^URࠇ _MXࠇWRࠇSDࠇ^UHࠇ _آLࠇUX^ SD_QDآL ࣞNLQX^ NDӔ _ުXL^ SD_
UD^VRࠇUX _QLӔ^JDL _VRࠇW^WD@(୷ɮɴʨɶݝʩʍߢƐિ
ʎʶˏƪˣƪ˾ƪʱɶƐญʎ˸ƪ˚ƪˣ˾ƪʱɶ
ʅ೿ࠛʍजํʱૻɣ഍ʮʫʪ՗Լʱɴʫɾ)Ƒ
ʶ_ˏƪ˧ˊ˼ >ުL_VRࠇ֝XȹLUL@ ǈ෠ǉ૞ԅ࠯ʩƑޝڴ
࣊ʍٖʍ઺ʱᩨʆ஻ɬʝʮɶʅᳰʣ֫ʱ֩Ӂɸʪ
ɲʇƑǄᘏቮ <ʵˏ˅ˊ˼ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʶ_
ˏƪ˧ˊ˽Əˉƪ^Əˑ_ˁ^Ə˚ʷ˼ˁƪ_˙ʵƪ >ުL
_VRࠇ֝XȹLUX آLࠇ^ WĖ_NX^ WXULNXࠇ_GLࠇ@(૞ԅ࠯ʩʱɶʅᳰ
ʱӁʂʅ๨ʧɥʧ)Ƒ
ʶ_ˏƪ˩ˋ >ުL_VRࠇSXVX@ǈ෠ǉ֩޹Ƒ֩ʊۼʂɾऩƑ
૞ԅ࠯ʩʍऩƑʶ_ˏƪ˩ˏƪ^Ə˰_˒Əˁƪ^˞ >ުL
_VRࠇSXVRࠇ^ PD_GD NXࠇ^QX@(֩ʊۼʂɾऩʎʝɿՒʂ
ʅɲʉɣ)Ƒʶ _ˏƪ˩ˏƪ^Əʶ_ˏƪ^˻Ə˰_˒Əʼ
ƪ˻^˞ >ުL_VRࠇSXVRࠇ^ ުL_VRࠇ^UD PD_GD ުRࠇUD^QX@(֩޹
ʎ֩ɪʨʝɿ < Ւʂʅ > ɣʨʂɶʢʨʉɣƑ< ʝ
ɿՒʂʅ๨ʨʫʉɣ >)Ƒ
ʶ_ˏƪ˧˝ >ުL_VRࠇ֝XQL@ ǈ෠ǉࡰ֩ঽƑʽ˖ʼ଒ʩ
֩ঽƑʶʽ଒ʩࡎƑǄυঽǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʶ_
ˏƪ˧˟ƪ^Əʶ_ˌƏ˰̅^ˉ̅Ə_ˉƪ^˃ƪ̅ >ުL
_VRࠇ֝XQHࠇ^ ުL_ȷX PDӔ^آLӔ _آLࠇ^NHࠇӔ@(֩ঽ < ࡰ֩ɶɾ
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ʶ_ˏƪ˧˝
ঽ > ʎ੝֩ < ෂঽ > ɶʅՒʂʅɬɾ)Ƒʶ_ˏƪ
˧˟ƪƏˑʶ˿ƪƏˉƪƏʽʶ^˼Ə^˃ƪ̅ >ުL_
VRࠇ֝XQHࠇ WDLURࠇ آLࠇ NDL^UL ^NHࠇӔ@(֩ঽʎ੝֩ɶʅՒʂ
ʅɬɾ)Ƒ
ʶ_ːƪ^˰ >ުL_ȷRࠇ^PD@ ǈ෠ǉࢬ֫Ƒࢬɴʉ֫Ƒʶ_
ˌ >ުL_ȷX@(֫)ʊ޼ࢬ߯_˶ƪ^˰ >_MDࠇ^PD@ɫೝɣʅƐ
>ުLȷX@Ə +Ə >MDࠇPD@Ə→Ə >ުLȷXDࠇPD@Ə→Ə
>ުLȹRࠇPD@ Ə→Ə >ުLȷRࠇPD@ ƏʇёϜഷѓɶɾʡ
ʍƑʶ _ːƪ^˰ƪ̅˖ʳ̅Əˉ_ʿ^ʿƪƏ_ˋƪ^˞Ə
^˒ˉƏˉ_˲ƪ̅^ˠƪ˾ >ުL_ȷRࠇ^PDࠇQْDӔ آL ࣞ_NL^NLࠇ _
VXࠇ^QX ^GDآL آL_PXQ^QRࠇUHࠇ@(ࢬ֫ɿɰʆʡӁʂʅ๨
ʅ < ஻ɣʅɬʅ > ɩࡡʍࡰɶʊɴɺʅɮʫʉɣ
ɪ)Ƒ
^ʶːʶʿƪ >^ުLȷRLNLࠇ@ǈ෠ǉ(ࣾ)෼ʍ෠Ƒ˴ ˕˅ˁƑ
࠻ಓʎܝӠःƑԆʎछ૰ɯʊ२૫ɶ 50௻ʆ෼ݦʱ
ࠪʪɲʇɫࡰ๨ʪʇɣɥƑ٦ય๑ݦʊݍ଼Ƒݦʎੇ
ాղ१ɫɡʩƐຎ֕мܙߢਜ਼ʊʎ౜ݔצ߃෼ʊʉʂ
ʅɣʅ಼॥ૠऩʎචݦʱΤʂʅўʱਚʪɲʇɫצ
ɷʨʫʅɣɾʇɣɥƑ_ˢ̅^˘˞Ə_˶ƪ^˶Ə_ʿ˵
ƪ̅ˀ˚ʷ^ƏʶːʶʿƪˢƏ˲_˚ʷ^ˢƏ_ˉƪ˽
^Əˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪ >_EDQ^WHQX _MDࠇ^MD _NMDࠇӔJLNLࠇWX
^ ުLȷRLNLࠇED PX_WX^ED _آLࠇUX^ VXࣞ_NXUD^UL _EXࠇ@(߈ʍў
ʎʶ˞˰ʿʇ˴˕˅ˁݦʱՂචʊɶʅਚʨʫʅɣ
ʪ)Ƒ^ʶːʶʿƪˉƏ˚ʷ_ˁˢ˻ƪ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕
ˑ >^ުLȷRLNLࠇآL WXࣞ_NXEDUDࠇ^ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ʶːʶʿƪ
ʆࢰીʱݴʨʫɾ)Ƒ
ʶ_ˑ^ˈʶ >ުL_WD^ȷDL@ǈ෠ǉ౮ݦƑ౮ʊॷݦɸʪݦ෼Ƒ
ਵɮʍ࣪܏Ɛݦࠃʍۭɣ˧_ˁ̅ʿƪ >֝Xࣞ_NXӔNLࠇ@(ഇ
෼) ʱ_˚ʷƪˉ >_WXࠇآL@(Чਜ) ʍ౮ʊॷݦɶʅ๑ɣ
ɾƑ_˚ʷƪˉ˞^Əʶ_ˑˈʶ^˶ƪƏ˧_ˁ̅ʿƪ
ˢƏˆƪ^˻ƪƏˉʷ_ʽʶ˺ƪ˕^ˑ >_WXࠇآLQX^ ުL_
WDȷDL^MDࠇ ֝Xࣞ_NXӔNLࠇED JRࠇ^UDࠇ VL ࣞ_NDLMRࠇW^WD@(Чਜʍ౮
ݦʎƐഇ෼ʱਵɮެʮʫɾ)Ƒ
ʶ_ˑˊ˻ >ުL_WDȹLUD@ǈ෠ǉɣɾɹʨ (·ժ)Ƒʮʪʔ
ɵɰƑу௚ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ೩૾ʎƐ_ʾ̅^
ˢ˼ >_JDP^EDUL@(·ժƑ·ʔɵɰ)ʇɣɥƑˁ_˞^Ə
˕_ʔʳƪƏˇ˕^˅ƪƏʶ_ˑˊ˻Əˋ̅˒Əʾ˕^
˅ƪ˜ƪ˘ʵ̅Ə_ˉ̅^ˉƪ̅Ə^˸ƪƏʶ_ˈ˼̅
>NX_QX^ I_IDࠇ VDN^NRࠇ ުL_WDȹLUD VXQGD JDN^NRࠇQDࠇWLӔ _
آLӔ^آLࠇӔ ^MXࠇ ުL_ȷDULӔ@(ɲʍ޶ʎಝ࣭ʊ·ժʱɸʪɪ
ʨƐӌۣʆʡঢॲʊʧɮߺʨʫʪ)Ƒ
^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@ ǈ෠ǉˇˢ˝ƑǄ౮ঽǅʍձƑ
෢ߥ઺ՎΤ܇у௚ච୷ʍ߉ෂʣև܊୷Ɛд೸୷ʧ
ʩ஡௬ɴʫɾʇɣɥƑୄଳʱφචʡެʮɹƐˑ_ʿ
˧̅ >WĖ_NL֝XӔ@(઱ଳ) ʇ_˧̅^˛ʷ >_֝XQ^GX@(౮ʱ
খɭ܏ʮɺɾࢊʊƐʽ_ˉ̅^ʾʶ >ND_آLӔ^JDL@(ɪɸ
ɫɣ < ᪂ >) ʍʧɥʊƐʀɬʩɷʠ < ᒁଫʠ > ʇ
ɶʅɥʠɲʟ < ୆ʠܦʟ > ʡʍ) ɿɰʆॕ౮ʱখ
ɣʆਚʂɾ֩ז๑ʍࢬࡎƑ(1) ঽ੄ʊԪɸʪڶᇄƑ
(1)_˰ʶ^ˊ˻ >_PDL^ȹLUD@(ৈ෮Ɛឹঢʍৈ෮ƑЌޔ
Ӆحʱʉɸࢊ)Ɛ(2) ˣ_˜ʶˈʿ >SD_QDLȷDNL@(ឹঢ
ʍࣣ෮Ɛ౫ીʱ୭ɶʅӑɰʅɩɮࢊƑ౫ીʱΜଜ
ɴɺʪɾʠвࣳʊ෼ʱྷʩ౞ɣɾʡʍʱ਽ʀʃ
ɰʅɡʪ)Ɛ(3) ˣ_˜ >SD_QD@(ឹঢʍௐਜʍ_ʴ̅^ʽ
ƪˊ˜ >_ުDӔ^NDࠇȹLQD@< ʴ̅ʽƪ˿ƪ˩ > ʱٗʲ
ʆɩɮࢊƑ< ಩ > ʍձɪ)Ɛ(4)_˰ʶ˸˕ʽƪ^˰ >_
PDLMXNNDࠇ^PD@(ǄࢬৈࢰǅʍձƑ౮ʱ૗ʂʅຜډਜ
ʊୟɶɾࢬɴɣࢰ౮Ƒɲʫʊ݈ʂʅঽʱ৾ɯ)Ɛ(5)_
ʸˉʽʿ >ުX_آLNDNL@(౫ીʱງʅʪɾʠʊ઺гʊ૫
ൣحʍٖʱɡɰɾφ࠱ʍຠƑۆɴตφढ़ڨഒƐഅ
ตڨढ़Ɛ૫ɴตޱࠞ < ɲʫʎࡎʍ੝ɬɴʊʧʩε
ʉʪ > ʆ౮ࡎʍຜډਜʊڑଜɴʫʅɣʪƑຜډਜ
ʍࣣ೼ʊഅตφढ़Ɛۆɴต߹ഒƐ૫ɴต߹ढ़ʍ඄
ʆзɴɧేʂʅڑଜɶʅɡʪ)Ɛ(6) ˣ_˻ƪˑ˘ʵ^
˱ƪ >SD_UDࠇWDWL^PLࠇ@(౫ીʱງʅʪݣƐܲٿʱڑଜ
ɸʪɾʠʍٖƑʸ_ˉʽʿʍछђʧʩʣʣৈൣʊɹ
ʨɶʅɡʪƑ࡞ʂʅ౫ીʎʣʣگൣʊإɣʅງʃ)Ɛ
(7)_ˉƪ^ʿˇ >_آLࠇ^NL ࣞVD@(౫ીʱڑଜɸʪʍʊ๑ɣʪ
φ࠱ʍᎏƑ
˖ˢ
ଉʍೝɣɾੜحʍᎏ௡ڎƐଉʍʉɣੜ
حʍᎏφڎƐ೿ອʊ܏ʮɺʅ౫ીʍӅ୩ʱ૦ছɸ
ʪ)Ɛ(8)^˰̅ˑ˞Ə_˺ƪʽ^˱ƪ >^PDQWDQX _MRࠇND^
PLࠇ@(ৈʍஂᑓటु๑ٖ < ஂᑓێ >Ɛˣ_˻ƪˑ˘
ʵ^˱ƪƏʍ૰ৈʊɡʪ)Ɛ(9)_˰ʶ˸˕^ʽ >_PDLMXN
^ND@(ৈࢰ౮)Ƒʸ_ˉʽʿʍ૰گʊɡʪƑɲʫʊ݈ʂ
ʅ౫ʱ่ɱђʬɶɸʪऩʱ_˦ƪ˞ƪ˽ >_SLࠇQXࠇUX@(
ǄឹࣦʩǅʍձƑʇɣɥƏ)Ɛ(10) ˜_ʽ˸˕^ʽ >QD_
NDMXN^ND@(઺ࢰ౮)Ɛ(11) ˚ʷ_˲˸˕^ʽ >WX_PXMXN^
ND@(ោʍࢰ౮Ɛঽசʍ݈ʪࢰ౮)Ɛ(12)_ˡʶ^˂̀ƪ
>_KDL^JZDࠇ@(ោʍࢬຠƐ૰خ 2 ढ़ʚʈʍ඄ʱោʍຜ
ډਜʊୟɶƐڑଜɶɾʡʍƑɼʍђʊபসʆຜډ
ਜʱଫʠƐ_ˡʶ^˂̀ƪʇɶʂɪʩӾɬଫʠʅɡ
ʪƑɲʫʇʸ_ˉʽʿ^ʆ^ʶ˒˧˝ʍঽഈ೼ʱڑʠ
ʅɣʪ)Ɛ(13) ˚ʷ_˲^˞Ə˸˕_ʽƪ^˰ >WX_PX^QX
MXN_NDࠇ^PD@(ោʍࢬɴʉࢰ౮)Ɛ(14)˚ʷ_˲^ˊ˻ >WX
_PX^ȹLUD@(ោ෮Ɛោʍ९ޔӅح೼ഒƑௐਜʊʎ۳ʱ
૾ɸٖɫɡʪ)Ɛ(15)_ʸˉʿ^˶ƪ >_ުXآL ࣞNL^MDࠇ@(ຜډ
ਜʍࣣ೼ʱഅตφढ़Ɛۆɴตڨഒʍڑɣ౮ʆзɴ
ɧɾʡʍƑࡎʱ৾ɯݣʊᏚʆຜډɫވʩڄʨʉɣ
ʧɥʊൃڸɸʪʡʍ)Ɛ(16)ˇ_ˀ^˶ƪ >VD_JL^MDࠇ@(ɴ
ɱʪʡʍƑ઱ʍ˧˿ƪ˚Ƒ૰خต 10ˍ̅˓Ɛ૫ɴ
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^ʶ˒˧˝
ต 2 ˳ƪ˚˽ʍ઱Ƒ˿ƪ˼̅˂ʱඍɯɾʠʍφ࠱
ʍ˧˿ƪ˚ʍՑఉʱѢɾɸƑҤ๎ʗࡰ֩ɸʪݣʎƐ
ɲʫʱঽഈʊ଑ʩђɱɾ)Ɛ(17) ˑ_˜ >WD_QD@(੾౮Ɛ
^ʶ˒˧˝ʊঋѯʱɸʪݣఔசɫډਜʧʩ਽ʀܦ
ʟʍʱඍɯɾʠƐຜډਜʊ਍હɸʪ౮Ƒഅต߹ढ़Ɛ
ۆɴڨഒƐ૫ɴต໷ࠞʍ౮ʱ௡ණɹʃৠʞ܏ʮɺ
ʅެ๑ɶɾƑࠩʊঽഈ೼ʇឹঢʊ਍હɶɾ)Ɛ(18)
_ʽƪ^˻ >_NDࠇ^UD@(ࡎʍৈൣঽଞʊʃɰʪφ࠱ʍຓ
ܤƑɲʫʎ_˩ƪˈ̅˩ƪ >_SXࠇȷDPSXࠇ@ ʱ૗ʂʅ
৸ঽɸʪݣƐఔʱঔʂʅ೿ࣣʊࡎʱ਎ʨɺʪՑఉ
ʱѢɾɸ)Ɛ(19)^˶ˁ >^MDNX@(ᏚƑ˚ʷ_˲^˶ˁ >WX_
PX^MDNX@<ǄោᏚǅʍձƑঽசɫਿʱʇʪʍʊ๑ɣ
ʪ >Ɛ˶ _˅ƪ^˰ >MD_NRࠇ^PD@<ࢬɴʉᏚ >ʉʈɫɡ
ʪ)Ɛ(20)_˸ƪ^˚ʷ˽ >_MXࠇ^WXUX@(ࡎʍᑓʱᵹʞࠪʪ
ன׿Ƒʴ_ʽ^˚ʷ˽ >ުD_ND^WXUX@ʇʡɣɥƑ^˰˓ >^
PDٓL@<ࢼ >ʍԆʱྷʂʅݴʪ)Ƒ(2) ౫ʊԪɸʪڶ
ᇄƑ(1)_˩ƪ >_SXࠇ@(౫)Ɛ(2) ˧_ˁ˽^˩ƪ >֝Xࣞ_NXUX^
SXࠇ@(໾ঽ߲ʍ౫Ƒીɫ౫ʍ઺ऐʊʉʪʧɥʊݴʨ
ʫʅɣʪ)Ɛ(3)_˩ƪˈ̅˩ƪ >_SXࠇȷDPSXࠇ@(у௚ʍ
ˇˢ˝ஶறʍ౫Ƒ઱ʍԚ < ૰خต 3 ˍ̅˓Ɛ૫ɴ
ต 2Ɣ4 ˳ƪ˚˽ > ʱ౫ʍޛʊ๑ɣʅݴʨʫɾ౫)Ɛ
(4)˱_˜ƪ >PL_QDࠇ@(౫ʱ଑ʩࣣɱʪ௚)Ɛ(5)_˘ʵ̅
^˜ƪ >_WLQ^QDࠇ@(౫ʱ৸ݴɸʪ௚Ƒ౫ʍޛʍϞઐɪʨ
5Ư6 චʍࢬɴʉ௚ɫঽசʍࠬٿʊࡘʠʨʫʅɣʪ
ʡʍ <_ࠬ௚ǅʍձ >)Ɛɲʫʨɫ^ʶ˒˧˝ʍۥ२๗
য়ʆɡʪƑ߉ෂ֩ීʣև܊֩ීƐƏд೸֩ීʍ઺
ʊʎౡԨ୷ʆʶʽ֩ʱ৸זɸʪɾʠʊ^ʶ˒˧˝ʱ
௡ⅸനʘʅ౫ીʆɫʂʀʩʇٗʮɧƐ২஧ঽީງ
ʅʊɶƐ߉ෂɪʨౡԨ୷ʝʆ౫਎ɶʅɬɾʇɣɥƑ
֩ʱࡊɧɾʨ^ʶ˒˧˝ʱౡԨʍऩʊరʩƐ֩Ӂഐ
ʱঊҴؼำ௏ఒۼɬʍଜՎঽʊঋʞܦʲʆՒʂɾ
ʇɣɥƑ
ʶ_ˑ^˲̅ >ުL_WD^PXӔ@ǈ߭ஞǉॲʡʍɫ࢝ʟƑ೭ఠ
ɶʎɷʠʪƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ_ʿ˕^ˋƏ_ˉƪ
^Əʽ_˖Ə˟ƪˇ̅^ʽƪƏʽ_˖ʻƪ^Əʶ_ˑ˱^ˋ
_˒ƪƏˣʶ^ˇƏ_˟ƪˉ >_NLV^VX _آLࠇ^ NĖ_ْX QHࠇVDӔ
^NDࠇ NĖ_ْRࠇ^ ުL_WDPL^VX_GDࠇ SDL^VD _QHࠇآL@(φࢊ٨෡ʊ
< ֳ਀ɶʅ > ʽ˖ʼʱࠓʉɣʇʽ˖ʼʎ࢝ʟɽƑ
৹ɮࠓʉɴɣ)Ƒ
ʶ_ˑ˻̅^Ə˲˝ >ުL_WDUDP^ PXQL@ǈໞǉίʱरɮɺ
ʋڊ๕ <ʡʍڊɣ >Ƒ೜࡝ഒʉ೅ڇƑʶ_ˑ˻̅^Ə
˲_˝^ˢƏʶ_ˊƏ˱ƪ́ˁˢ^Əʽʿ_˨ƪ^Əˁ˚
ƪƏ^ˁ˜ʶƏ˕_ʔʻƪ^˼ >ުL_WDUDP^ PX_QL^ED ުL_
ȹL PLࠇZDNXED^ NDNL_EXࠇ^ NXWRࠇ ^NXQDL I_IRࠇ^UL@(೜࡝
ഒʉʡʍڊɣʱɶʅ෤༃ʱɪɰʅɣʪɲʇʎɩ֦
ɶ <Ԁɧʅ >ɮɿɴɣ)Ƒ
ʶ_ˑ˻̅^Ə˲˞ >ުL_WDUDP^ PXQX@ ǈໞǉۼɬ஽ɪ
ʉɣʡʍƑෆ࡯ࠖƑʶ _ˑ˻̅^Ə˲˞Ə˶_˾ƪˋ˞
^Əʶ_ˊ˜˻ƪˉʹƪ^˘ʵƏ_˶ƪ^ʿ˜ʶƏˑ_ˑ
^ˉ˱Əˑ_ˮƪ^˿ƪ˼ >ުL_WDUDP^ PXQX MD_UHࠇVXQX
^ ުL_ȹLQDUDࠇآHࠇ^WL _MDࠇ^NLQDL WĖ_WD^آLPL WD_ERࠇ^URࠇUL@(ෆ
࡯ʉࠖʆɸɫߺာُໃɶʅ૬ɣʅўଟʱݴʨɺʅ
<ўଟʱ२ʩງɾɺʅ >ɮɿɴɣ)Ƒ
ʶ_˒˼ƪ >ުL_GDULࠇ@ǈԈǉʝɡаɣƑɡɡɣʣɿƑɡ
ɡʃʝʨʉɣƑֽ૦ɸʪʇƐ˒ƪ_˼ƪ >GDࠇ_ULࠇ@(ʝ
ɡаɣ)Ɛʶƪ˒_˻ƪ >ުLࠇGD_UDࠇ@(ʝɡаɣ) ʇʡɣ
ɥƑʶƪ˒_˼ƪƏ́ƪƏʿ̅^˞Əˉ_˫ƪ^˲ƪ_˽
^Ə˛ʷ_˽ˆƪ^˒ƪƏ_ˉƪ˫ƪ >ުLࠇGD_ULࠇ ZDࠇ NLQ^
QX آL_EHࠇ^ PXࠇ_UX^ GX_UXJRࠇ^GDࠇ _آLࠇEHࠇ@(ʝɡаɣƑ؛
ʍહഐʍईʎʞʲʉଵʝʞʫɿ < ଵʝʞʫʊʉʂ
ʅɣʪ >ʧ)Ƒ
ʶ˒_˼ƪ >ުLGD_ULࠇ@ ǈԈǉɡɡ٥ɿƑʝɡаɣƑʶ
˒_˻ƪ >ުLGD_UDࠇ@(ʝɡаɣ) ʇʡɣɥƑʶƪ˒_˼
ƪ >ުLࠇGD_ULࠇ@(ʉʲʇʝɡаɣɲʇʧ) ʎऐଞʧʩن
⅟ɶɾ೅ڇƑʶ˒_˼ƪ^Ə˶_˝˶^˞Əʽ_ˇ˰˻˞
>ުLGD_ULࠇ^ MD_QLMD^QX NĖ_VDPDUDQX@(ɡɡ٥ɿƑаɮʅ
ଁʟɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒʶ ƪ˒_˼ƪ^Ə˛ʷ_ˁ˛ʷˁ
Ə́ƪ^Əʴʶ˨Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˉƪˉˑƪ >ުLࠇGD
_ULࠇ^ GX_NXGXNX ZDࠇ^ ުDLEX NXࣞ_WX^ED _آLࠇآL ࣞWDࠇ@(ɡɡа
ɣƑɡʬɥɲʇɪ < ѕʇɣɥɲʇɪ >Ɛ؛ʎචஆ
ʊɡʲʉɲʇʱɶʅɶʝʂɾʍɪ)Ƒ
ʶ˒˼ʶ˒_˼ƪ >ުLGDULުLGD_ULࠇ@ǈԈǉɡɡаɣƑѕʇ
аɣɲʇʧƑʶ˒˼ʶ˒_˼ƪ^Əʿ_˲˧ˁ^˾ƪƏ
˕_ˋˆƪ^˒ƪƏ_ˋ̅^˃̅Ə˥ƪˑ˾ƪ˘ʵƏ^˞
ƪ˕˖ʳƏ^˲̅˶ >ުLGDULުLGD_ULࠇ^ NL_PXIXNX^UHࠇ V
_VXJRࠇ^GDࠇ _VXӔ^NHP ^ELࠇWDUHࠇWL ^QXࠇWْD ^PXӑMD@(ɡɡ
аɣƑʉʲʇʝɡаɣɲʇɪƑഛʝʞʫʊʉʪʝ
ʆैɣʃʕʫʅѕɾʪɲʇɪ)Ƒ
ʶ_ˑ̅^˒ >ުL_WDQ^GD@ǈ෠ǉ෗൙ࡗƑ෗ЏƑ෗ຟƑ෗
૴ƑۄѢʍʉɣɲʇƑดʊງɾʉɣɲʇƑǄƯߢ
ʍॳʩʱΥਵஔວᄺ < ʶˑ˗˻˝ >ƯƑවƐ3969Ƒ
(ଡ଼ <ɣɾɹʨ >)ǅʍёϜഷѓɶɾحƑʶ _ˑ̅˒ˉ
˂^˚ʷƏʽƪ_˝^Əˉ_˱˻˼˫ƪ >ުL_WDQGDآLJX^WX
NDࠇ_QL^ آL_PLUDULEHࠇ@(෗൙ࡗʍީߚɿɰɴɺʨʫʅ
ɣʪ)Ƒʶ _ˑ̅˒^˲ˠƪƏ_˒ʶ˒ʽƪ^̅ >ުL_WDQGD
^PXQRࠇ _GDLGDNࠇ^Ӕ@(ੴʆமʪʡʍʎگʊʉʂʅ܊ї
ʉਜ਼їʱ഍ɥɲʇʊʉʪ <ੴʍഐʎડઞɫ܊ɣ >)Ƒ
ʶ_ˑ̅^˒Ə˶_˽^ʽƏ˲_ˑ^˼ˋ˅ƪƏ^˲˘ʵˁ
ƪ >ުL_WDQ^GD MD_UX^NDࠇ PX_WD^ULVXࣞNRࠇ ^PXWLNXࠇ@(װɫ
ɪɪʨʉɣ < ੴƐ෗૴ > ʉʨߡʅʪɿɰߡʂʅ๨
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ʶ_ˑ̅^˒
ɣʧ)Ƒʶ_ˑ̅˒˲˞^˞Ə^ˋ˅ƪƏ_˒ʶ˞^Əˑ_
ʽƪ^Ə˲ˠƪƏ_˜ƪ^˞ >ުL_WDQGDPXQX^QX ^VXࣞNRࠇ _
GDLQX^ WĖ_NDࠇ^ PXQRࠇ _QDࠇ^QX@(෗ຟʍഐʚʈડઞʍ
܊ɣʡʍʎʉɣ <෗ຟʍഐʚʈ܊ɮʃɮ >)Ƒ
ʶ_ˑ̅˒^ˉʷʽʶ >ުL_WDQGD^Vw ࣞNDL@ ǈ෠ǉ෗൙ࡗʆ
ެɥɲʇƑɾɿެɣƑ෗ຟʆެʮʫʪɲʇƑǄɣ
ɾɹʨެɣǅʍձƑ˩_ˋ̅^Ə˜ƪ_ʶ^Əʶ_ˑ̅˒
^ˉʷʽʶƏˉ_˻˼Ə˫ƪ >SXࣞ_VXQ^ QDࠇ_L^ ުL_WDQGD^
VL ࣞNDL آL_UDUL EHࠇ@(਴ऩʊɾɿެɣ <෗ຟ൚ީ >ɴʫ
ʅɣʪ)Ƒ˩_ˋˢ^Ə˜ƪ_ʶ^Əˀ_ˉ^˞Əʽˑ˓˝
Əʶ_ˑ̅˒^ˉʷʽʶƏ_ˋƪ˴ƪ^Əʴ_˻^˞Ə_ˉ
ƪ˒ʶˢƪ^ʿƏˑ_ˑ^˽̅˘ʵ_˒ƪ >SXࣞ_VXED^ QDࠇ
_L^ JL_آL^QX ^NĖWDٓLQL ުL_WDQGD^Vw ࣞNDL _VXࠇPRࠇ^ ުD_UD^QX
_آLࠇGDLEDࠇ^NL WĖ_WD^UXQWL_GDࠇ@(਴ऩʱɾɿђࡐ < ђޮ
> ʍʧɥʊੴެɣɸʪʡʍʆʎʉɣƑයਜ਼ʝʆɾ
ɾʪɼɥɿʧ)Ƒ
ʶ_ˑ̅˒^ˊ̅ >ުL_WDQGD^ȹLӔ@ǈ෠ǉ෗ੂৄƑ෗Џʉ
ɲʇʊެɥװƑ^˶˅ƪƏˑ_ˑ̅^Ə˲˞ˢƏˑ_˜^
˱˘ʵƏʶ_ˑ̅˒^ˊ̅Əˉʷ_ʽʶ^Ə˩_˼˲˞ >^
MDNRࠇ WĖ_WDP^ PXQXED WD_QD^PLWL ުL_WDQGD^ȹLQ VL ࣞ_NDL
^ SX_ULPXQX@(ดʊງɾʉɣࠖʱ๪ʲʆƐ෗ੂৄʱ
ެʂʅఛ߱ɿʧ)Ƒ
ʶ_ˑ̅˒˕ˇƪ^ˁ >ުL_WDQGDVVDࠇ^NX@ ǈ෠ǉɾɿ஝
ɬƑ෗ੂ஝ɬƑ෗൙ࡗʍީߚƑǄɣɾɹʨ஝ɬǅʍ
ձƑ_˦̅˚ʷ˽˦̅^Əʶ_ˑ̅˒˕ˇƪˁ^ˢƏ_ˉ
ƪƏʴƪ^ˁ >_SLQWXUXSLӔ^ ުL_WDQGDVVDࠇNX^ED _آLࠇ ުDࠇ^
NX@(ඬ௪ɾɿ஝ɬʱɶʅɣʪ)Ƒ
ʶ_ˑ̅˒^˕ʔʳʶ >ުL_WDQGD^ˤDL@ǈ෠ǉ෗ੂअɣƑɾ
ɿअɣƑ֟ ڿƑ^ˋ˨˕˚ʷƏ^˜˼˘ʵƏˣ_ˑ˻˃
ƪ^Əˇ_˲˘ʵ^Ə˜ƪ_ʶ^Əʶ_ˑ̅˒^˕ʔʳʶƏ
_ˉƪ˫ƪ >^VXEXWWX ^QDULWL SĖ_WDUDNHࠇ^ VD_PXWL^ QDࠇ_
L ުL_WDQGD^ˤDL _آLࠇEHࠇ@(ੋɰࠖʊʉʂʅ஝ɬʎɶʉɣ
ʆƐɾɿ෗ੂअɣʱɶʅɣʪ)Ƒ
ʶ_ˑ̅˒ˣˑ˻^ʿ >ުL_WDQGDSĖWDUD^NL@ǈ෠ǉɾɿ஝
ɬƑ෗ੂ஝ɬƑ෗൙ࡗʍީߚƑ^˛ʷˁƏʶ_ˑ̅˒
ˣˑ˻^˃ƪƏˋ_˜^˺ƪ >^GXNX ުL_WDQGDSĖWDUD^NHࠇ
VX_QD^MRࠇ@(ɡʝʩɾɿ஝ɬʱɸʪʉʧ)Ƒ
ʶ_ˑ̅˒ˣˑ^˻ʿ >ުL_WDQGDSDWD^UDNL@ǈ෠ǉ෗ੂ஝
ɬƑࠬ Ԩ૴ʱฅʮʉɣ஝ɬƑੴ஝ɬƑ˩ _ˋ̅^˶ƪ˞
Əʶ_ˑ̅˒ˣˑ^˻ʿƏʽƪ_˝^Əˉ_˘ʵ^Əˠƪ
_̅^Ə˶˅ƪƏˑ_ˑ^˞ >SXࣞ_VXӑ^MDQX ުL_WDQGDSDWD^
UDNL NDࠇ_QL^ آL ࣞ_WL^ QRࠇ_ӑ^ MDNRࠇ WĖ_WD^QX@(਴ўʍɾʠʍ
< ਴ऩʍўʍ > ੴ஝ɬɿɰɶʅѕʍดʊʡງɾʉ
ɣ)Ƒ
ʶ_ˑ̅˒^˲˞ >ުL_WDQGD^PXQX@ ǈ෠ǉ෗ຟʍʡʍƑ
ਜ਼װʍ๗ʨʉɣʡʍƑɾɿʍഐ೒Ƒʶ_ˑ̅˒^˲ˠ
ƪƏ_˒ʶ^Əˑ_ʽƪ^̅ >ުL_WDQGD^PXQRࠇ _GDL^ WĖ_NDࠇ
^Ӕ@(෗ຟʍഐʎցʂʅડઞɫ܊ɮʃɮ)Ƒ
^ʶ˓ >^ުLٓL@ǈ෠ǉφƑ^ʶ˓˒ʶ >^ުLٓLGDL@(φੜƐφਜ਼)Ɛ
ʶ_˓^˼ >ުL_ٓL^UL@(φຂ)Ɛʶ _˓˝̅ >ުL_ٓLQLӔ@(φ௻)Ɛ
ʶ_˓˝^˓ >ުL_ٓLQL^ٓL@(φ௪)ƑǄφǅʊђখɸʪحੌ
য়ʍச޶ёɫ෗ॶ޶ё >SĲWĲNĲV@ʍ࣪܏Ɛ>ٓL@ɫ฻
܏ഷѓʱ՟ɲɶʅਛёʇʉʩƐ਩ɮ෗ॶ޶ёʍح
ʱʇʪƑอॶ޶ё >E G J ]@ ʍ࣪܏ʎ฻܏ഷѓʎ
ɩɲʨʉɣƑ_ʶ˕^ˋ >_ުLV^VX@(φࢡ)Ɛ_ʶ˕^ˑ̅ >_
ުLW^WDӔ@(φ౩)Ɛ_ʶ˕ʿ̅ >_ުLNNLӔ@(φע)Ɛ_ʶ˕ˣ̅
>_ުLSSDӔ@(φ౳)Ɛ_ʶ˕˩̅ >_ުLSSXӔ@(φഒ)Ƒʴ_˨
^ˊʹƪƏʶ_˓˒ʶ^ˉƏʸ_˶^ʿƏ˜_˿ƪ˕^ˑ˖
ʻƪ >ުD_EX^ȹHࠇ ުL_ٓLGDL^آL ުX_MD^NL QD_URࠇW^WDْRࠇ@(ɩ
ড়೫ɴʲʎφਜ਼ʆװߡʀʊʉʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
ʶ_˓ >ުL_ٓL@ǈ෠ǉɣʃʃƑڨƑʶ _˓˜̅^ʽ >ުL_ٓLQDӔ
^ND@(ڨ߹௪Չ)Ɛʶ_˓^ˉʿ >ުL_ٓL^آL ࣞNL@(ڨ̈ٚ)Ɛ_ʶ
ˉʷ^ʽ >_ުLVw ࣞ^ ND@(ڨ௪) ʍ >Vw ࣞ@ ʎ 2 ёছ෾ʍׇ൒ё
>X@ ɫ෗ॶ޶ёʍగވё >ْ@ ʍࠧѓʊ౦ʉɥඤވ
ёѓɶɾ >V@ ʇޔёছ෾ʍ൒ё >D@ ʊׂʝʫʅ෗
ॶѓɶƐʴˁˍ̅˚ʡڶசʊζஞɶʅ઺ট൒ёѓ
ɶɾʡʍʆɡʪƑǄʴƪˣƪ˾ƪƏʶˉʽ˰ƪˉƏ
ʶ́ʶˋ (35 ໞ)/ʴƪˣƪ˾ƪƏ˜̅ʽ˰ƪˉƏʶ
́ʶˋ (36 ໞ)/ʴƪˣƪ˾ƪƏ˚ʷˌ˱ƪ˞Əʽʶ
ˇ˶/(37 ໞ)ǆʴƪˣƪ˾ʴƪছ (ʎʣʞɮ)Ǉ(ڨ௪
ໞ਩ʆ࡫ɩɥƐ߹௪ໞ਩ʆ࡫ɩɥƏԂ२ɶɾўʍ
ʞɳʇɴʧ)ʍίǅƑˣ_˽˱^˩ˏƪƏʶ_˓^ˉʿƏ_
ˬƪ˼^˨ƪ˘ʵˢ̅ >SD_UXPL^SXࣞVRࠇ ުL_ٓL^آL ࣞNL _SHࠇUL
^EXࠇWLEDӔ@(௱ೠʎڨ̈ٚʊ௬ʂʅɣʪʲɿʂʅʧ)Ƒ
ʶ_˓ >ުL_ٓL@ǈਜ਼ǉɣʃƑѕߢƑ೜ଜʍߢʱ೅ɸڶƑߢ
୐Ɛߢਜ਼ʱฆɥʍʊ๑ɣʪƑǄƯۼɮڭʱѕߢԾට
ܺ೸உ < ʶ˖Ɣʿ˰ˇ˲˚ >ƯƑවƐ3897ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑʶ_˓^Əʸ_ʿ^˜ƪ˻Ə_ˁƪ^ˑ >ުL_ٓL
^ ުX_NL^QDࠇUD _NXࠇ^WD@(ɣʃ < ѕߢ > у௚ɪʨ๨ɾʍ
ɪ)Ƒʶ_ˇ˜˃ƪ^Əʶ_˓^Əˣ_˽^́ >ުL_VDQDNHࠇ^ ުL
_ٓL^ SD_UX^ZD@(ঊҴʗʎɣʃۼɮɪ)Ƒʶ_ʾ˳ƪ^Ə
ʶ_˓ʹƪ^˻Əʶ_˓ˢƪ^ʿƏ_ˏƪ˕^ˑʽ˶ƪ >ުL_
JDPHࠇ^ ުL_ٓHࠇ^UD ުL_ٓLEDࠇ^NL _VRࠇW^WDNDMDࠇ@(ʶʽ଒ʩ֩
< ʶʽҘ > ʎɣʃɪʨɣʃʝʆʉɴʂɾʍɪʌ
ɧ)Ƒ
ʶ_˓ʶ˓ >ުL_ٓLުLٓL@ ǈਜ਼ǉɣʃɣʃƑǄɣʃ (ѕߢ)ǅ
ʍࡥڊƑֽ૦೅ڇƑʶ_˓ʶ˓˽^Əʸ_˶^˞Ə_˱ƪ
^ʸ˘ʵƏ_ˏƪ^˾ƪƏ˦_˝˓^˘ʵƏ^ʸ˨ʶƏˉ_
ʿ^˼_˺ƪ >ުL_ٓLުLٓLUX^ ުX_MD^QX _PLࠇ^ުXWL _VRࠇ^UHࠇ SL_
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QLٓL^WL ^ުXEXL آL ࣞ_NL^UL_MRࠇ@(ɣʃɣʃɫ < ɽ > ढʍ෡
௪ <๮෡ɴʫɾ௪ >ɿʇӄɧʅɩɬʉɴɣʧ)Ƒ
ʶ_˓^ʶ˓ >ުL_ٓL^ުLٓL@ǈഃǉɣʀɣʀƑφʃφʃƑφʃ
φʃਅʅƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ໳௻ৰʎƐ_˦ƪ
˓˦ƪ^˓ >_SLࠇٓLSLࠇ^ٓL@(φʃφʃ) ʇɣɥƑʶ_˓^ʶ
˓Əˉ_˻˥˜ʸ^ˉƏ_ˇ̅^˱̅Əˇ_ˢ˽^Ə˜˽
>ުL_ٓL^ުLٓL آL_UDELQDX^آL _VDP^PLQ VD_EDUX^ QDUX@(φ
ʃφʃ < ਅʅ > ૦ʘ૰ɶʅكޟɶʉɣʇɣɰʉɣ
<كޟɸʫʏɽʉʪ >)Ƒ
ʶ_˓ʹƪ˻ >ުL_ٓHࠇUD@ ǈໞǉѕߢɪʨƑѕ௪ɪʨƑ
>ުLْX@ Ə + Ə >NDUD@ Ə → Ə >ުLٓLKDUD@ Ə → Ə
>ުٓLDUD@ Ə→Ə >ުLٓHࠇUD@(ѕ௪ɪʨƐѕߢɪʨ) ʇ
ёϜഷѓɶɾʡʍƑ_ʾ˕˅ƪ^˶Əʶ_˓ʹƪ˻^Ə
ˣ_ˊ˰˽́ >_JDNNRࠇ^MD ުL_ٓHࠇUD^ SD_ȹLPDUXZD@(ӌ
ۣʎѕߢ <ѕ௪ >ɪʨ޳ʝʪɪ)Ƒ
^ʶ˓ʹƪ˻Əˊ˷ƪ_ˢƪ^ʿ >^ުLٓHࠇUD ȹXࠇ_EDࠇ^NL@
ǈໞǉφɪʨ࡝ʝʆਅʅƑ^ʶ˓ʹƪ˻Əˊ˷ƪ_ˢ
ƪ^ʿƏˀ_˓^Əˇ_ˢ˽^Ə˜_˽ >^ުLٓHࠇUD ȹXࠇ_EDࠇ^NL
JL_ٓL^ VD_EDUX^ QD_UX@(ѕɪʨѕʝʆ <φɪʨ࡝ʝʆ
>޼ऺ <ђઢ >ɶʉɣʇɣɰʉɣʍɪ <ђઢɸʫ
ʏɲɼʆɬʪʍɪ >)Ƒ
^ʶ˓ʹƪ˻Ə^ˊ˷ƪ_ˢƪ^ʿ >^ުLٓHࠇUD ^ȹXࠇ_EDࠇ^NL@
ǈໞǉφɪʨ࡝ʝʆƑѕɪʨѕʝʆƑਅʅƑ_˘ʵƪˢ
^ʿƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻̅^˲˞Ə^ʶ
˓ʹƪ˻Əˊ˷ƪ_ˢƪ^ʿƏ^˛ʷƪˉƏˇ_ˢ˽^Ə
˜_˽ >_WLࠇED^NL _آHࠇ^WL _VDӔ^NDࠇ QD_UDP^PXQX ^ުLٓHࠇUD
^ȹXࠇ_EDࠇ^NL ^GXࠇآL VD_EDUX^ QD_UX@(ࠬഒɰɶʅɶʉɣ
ʇɣɰʉɣʍʊƐφɪʨ࡝ʝʆਅʅ߭ഒʆɶʉɰ
ʫʏʉʨʉɣʍɪ <౩ฆ >)Ƒ
ʶ_˓ʽ >ުL_ٓLND@ ǈഃǉѕߢɪƑɣʃʍ௪ɪƑɣʄ
ʫɪʍߢʊƑෆ๨ʍறଜʆɬʉɣߢʱ೅ɸƑʶ_
˓ʽ^Ə˰ƪ_ˌ̅^ˉƏʸ_ʿ^˜ƪƏ_ˀƪ^˱˻_˜ƪ
>ުL_ٓLND^ PDࠇ_ȷXӔ^آL ުX_NL^QDࠇ _JLࠇ^PLUD_QDࠇ@(ɣʃɪ
φ࢏ʊу௚ʗۼʂʅʞʧɥʌɧ)Ƒ
ʶ_˓˂˽ >ުL_ٓLJXUX@ǈ෠ǉɣʃɳʬ (ѕߢܨ)Ƒѷ֞
ʍɲʇʣෆ๨ʍٛʊʃɣʅƐɩɩʧɼʍ௪ߢʱ೅
ɸƑʸ _˾ƪ^Əʶ_˓˂˽˞^Əˣ_˜^ˉ˶ƪ >ުX_UHࠇ^ ުL
_ٓLJXUXQX^ SD_QD^آLMDࠇ@(ɼʫʎѕߢܨʍ໿ɶɪ)Ƒʶ _
˓˂˽^Əˣ_˻˼^́ >ުL_ٓLJXUX^ SD_UDUL^ZD@(ѕߢɳ
ʬۼɰʪɪ)Ƒ
ʶ_˓^ˉʿ >ުL_ٓL^آL ࣞNL@ǈ෠ǉ(ॐ)ڨ̈ٚƑˣ _˽˱^˩ˏ
ƪƏʶ_˓^ˉʿƏ^˜˽ʽƪƏˡ_˻^ʸ˥Əˉ_˴ƪ
˕^ˑ̅ >SD_UXPL^SXࣞVRࠇ ުL_ٓL^آL ࣞNL ^QDUXNDࠇ KD_UD^ުXEL
آL_PRࠇW^WDӔ@(௱ೠʎڨ̈ٚʊʉʪʇഈ੉ <Զ୔੉ >
ʱଫʠʨʫɾ)Ƒ
^ʶ˓˒ʶ >^ުLٓLGDL@ǈ෠ǉφਜ਼Ƒ೩૾ʎʸ_˶^˞˒ʶ
>ުX_MD^QX ^GDL@(ढʍਜ਼)Ɛ_˛ʷƪ^˞Ə^˒ʶ >_GXࠇ^QX
^GDL@(߭ഒʍਜ਼)ʍʧɥʊ๑ɣʪƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ^˛
ʷƪƏ^ʶ˓˒ʶˉƏʸ_˥^˞Ə^ˈʶˇ̅Əʴ_˻^
ˏƪ˕ˑ˖ʻƪ >^ުDEXȹHࠇ ^GXࠇ ^ުLٓLGDLآL ުX_EL^QX ^
ȷDLVDӔ ުD_UD^VRࠇWWDْRࠇ@(ɩড়೫ɴʲʎ߭ഒʍφਜ਼ʆ
ɡʫɿɰʍݨޞʱݴʨʫɾ < ॲǄʴ˽ǅʍ਴ஞߐ
ح >ɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
ʶ_˓^˓ >ުL_ٓL^ٓL@ǈ෠ǉ(ॐ)ڨʃƑڨݖƑਵɮʎѤ๘
ڶʇɶʅ๑ɣʨʫʪƑ௪࣭଺ʊʎƐʶ_˓˕^˓ >ުL_
ٓLW^ٓL@(ڨʃ) ʇɣɥƑǄڨܚƐΤ୤Ƨఃਸ਼௎ஔ෵ఁ
<ɣʃʃʍɾʉʃʡʍ >ƯƑǅǆ໾෠ࢴǇʍǄΤ୤Ƨǅ
ɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑ˲_˓ʹƪ^Əʶ_˓˓^˜ƪƏ^ˢ
ʿ˘ʵƏ˲ƪ_˽^˝Ə_ˣʶ˼ >PX_ٓHࠇ^ ުL_ٓLٓL^QDࠇ ^
EDNLWL PXࠇ_UX^QL _SDLUL@(ᴣʎڨڎɹʃ < ڨʃɹʃ >
ഒɰʅʞʲʉʊధʩʉɴɣ)Ƒ
ʶ_˓˓̅^˂ >ުL_ٓLٓLӔ^JX@ǈ෠ǉڨ೒ʍຟ๽ƑǄڨʃ
ৠǅʍձƑ࡫էʍڰ৏Ƒ_ʶƪ^˚ʷƏ^ˋƪƏʶ_ˌ
˜˰ˉƏ˘ʵ̅^˩˻Ə_˅ƪ^ˉƏ^ʸ˥Ə˩_ˋ^ˊ
̅˜ƪƏˋ_˽ʶ^˽ʽƪƏʶ_˓˓̅^˂Ə^˜˽ˉˊ
>_ުLࠇ^WX ^VXࠇ ުL_ȷXQDPDآL WLP^SXUD _NRࠇ^آL ^ުXEL SXࣞ_VX
^ȹLQQDࠇ VX_UXL^UXNDࠇ ުL_ٓLٓLӔ^JX ^QDUXآLȹL@(౽ < ɣ
ɣ >ʇɩࡡ <ࡡ >Ɛ֫ʍޭत <֫ល >ƐʅʲʖʨƐ
ѱ޶Ɛɼʫɿɰʱφ৏ʊᵿɧɾʨڨʃৠʍɳમ਎
ʊʉʪทɿ)Ƒ
ʶ_˓˕^ʽ˻ >ުL_ٓLN^NDUD@ǈ෠ǉڨಬƑ^ʽ ˻ >^NDUD@(ಬƐ
ச)ʎƐຄʍஞഐƐҘʍஞഐʱॐɧʪ࢕ॐߐƑʸ_ˉ
ʹƪ^Ə˩_ˋ˕^ʽ˻Ə_ʼƪ^˶Ə˧_ˑ˕ʽ˻^Ə˦_
˥ˈ̅^Ə˧_ˑ˕ʽ˻^Ə˲ƪ_˽^ˉƏʶ_˓˕^ʽ˻
Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ_˨̅⊦ ˒ƪ >ުX_آHࠇ^ SXࣞ_VXN^NDUD _
ުRࠇ^MD ֝Xࣞ_WDNNDUD^ SL_ELȷDӔ^ ֝Xࣞ_WDNNDUD^ PXࠇ_UX^آL ުL
_ٓLN^NDUD Vw ࣞ_ND^QDL _EXQ⊦GDࠇ@(֝ʎφசƐைʎ௡ಬƐ
ޗ๓ʡ௡ಬƐৌ೼ʆڨಬߘσɶʅɣʪʧ)Ƒ
ʶ_˓˕^˓ >ުL_ٓLW^ٓL@ǈ෠ǉ(ॐ)ڨʃƑڨݖƑ˕ _ʔʳ˞
^Ə˚ʷˉʹƪƏˁ_˚ʷˉ^Əʶ_˓˕^˓Ə^˜˽̅
>I_IDQX^ WXآHࠇ NXࣞ_WXآL^ ުL_ٓLW^ٓL ^QDUXӔ@(޶֯ʍ௻໎ <
ʇɶ >ʎܩ௻ڨݖʊʉʪ)Ƒˉ_̅˚ʷ^Əʶ_˓˕˓^
˽Ə˞_ʽ^˾ƪ >آLQ_WX^ ުL_ٓLWٓL^UX QX_ND^UHࠇ@(ɾʂɾ
ڨʃɶɪިʂʅʉɣ <ڨʃɽިʂʅɣʪ >)Ƒ
ʶ_˓˕^˓̅ >ުL_ٓLW^ٓLӔ@ǈ෠ǉ (ॐ) ڨʃƑڨڎƑʶ
_˓˕^ˁ >ުL_ٓLN^NX@(ڨڎ) ʇʡɣɥƑ˧_˜^˨Əʶ
_˓˕^˓̅Ə^˨˼ʿƪ_˱ƪ >֝X_QD^EX ުL_ٓLW^ٓLP ^
EXULNLࠇ_PLࠇ@(෌ԍ < ׳௻൒ > ʱڨڎ≘ɣʆ < ঘʂ
ʅ >ɬʅɳʨʲ)Ƒ
ʶ_˓˙ƪˊ >ުL_ٓLGHࠇȹL@ǈ෠ǉφ੝ߚƑ੝ഷʉɲʇƑ
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Ǆφ੝ߚǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑౡԨൣڊёϜ൥ਝʆʎໞ
൒ё >DL@ ʎ >Hࠇ@ ʊʉʨʉɣƑ࡞ʂʅঊҴൣڊʍʶ
_˓ʷ˙^ƪˊʷ >ުL_ْwGH^ࠇȷw@(φ੝ߚ) ɪʨ୎ᤛɶɾ
ʡʍʆɡʪɲʇɫഒɪʪƑ_˰ʶʽ˼^Əˊ_˨̅^˜
ƪƏ_ˑʶ˧ƪ^˞Ə^˧ˁʽƪƏʶ_˓˙ƪˊ˄^˻ >_
PDLNUL^ ȹL_EXQ^QDࠇ _WDL֝Xࠇ^QX ^֝XࣞNXNDࠇ ުL_ٓLGHࠇȹLJH
^UD@(ϊӴʩʍߢՎ < ߢഒ > ʊੜ೿ɫऽɮʇφ੝ߚ
ʊʉʪɴ)Ƒ
ʶ_˓^˘ʵ >ުL_ٓL^WL@ ǈ෠ǉڨ௻ƑǄڨʃ௻ǅʍձƑ^
˘ʵƪƏ >^WLࠇ@(௻) ʎ࢕ॐߐƑˉ_˰ƪ^˻Ə^̅ˊ˘
ʵƏʶ_˓^˘ʵƏ^˜˽̅˃̅Əˉ_˰ƪ^Əˣ_˼˸
ƪˇ^˜Ə_˫ƪ⊦ ˖ʻƪ >آL_PDࠇ^UD ^ުQȹLWL ުL_ٓL^WL ^
QDUXӔNHӔ آL_PDࠇ^ SD_ULMXࠇVD^QD _EHࠇ⊦ْRࠇ@(୷ɪʨࡰʅ
5 ௻ʊʉʪʝʆ୷ʗՒʩமʉɣʆɣʪʲʆɸʧ <
߭ᴬՔළ >)Ƒ
ʶ_˓^˛ʷ >ުL_ٓL^GX@ǈ෠ǉφ୩Ƒφ҉Ƒೀࢀڶɪʨ
ʍࠜ๑ڶƑ໳௻ৰʎƐ˩_ˋ^˲ˉƏ˧_ˑ˲ˉ >SXࣞ_
VXPX^آL ֝Xࣞ_WDPXآL@(φ୩ <҉ >Ɛ௡୩ <҉ >)ʇɣ
ɥƑʸ_ʿ^˜ƪ˶Ə_˝̅˝^Əʶ_˓^˛ʷƏ^˝˛ʷ
˨ʽ˻ƪƏˣ˽̅_˒ƪ >ުX_NL^QDࠇMD _QLQQL^ ުL_ٓL^GX
^QLGXEXNDUDࠇ SDUXQ_GDࠇ@(у௚ʗʎ௻ʊφ୩ɪ௡୩
ʚʈۼɮʧ)Ƒ
ʶ_˓˜̅^ʽ >ުL_ٓLQDӔ^ND@ǈ෠ǉڨ߹௪ՉƑ߄گڨࡕ
෾ʊ߻ʩۼʮʫʪ൥ߚƑφƐޔƐڨʍ൥ߚʎ؄ॐʍ
߹௪Չʧʩʡࡥ๗ߏɴʫƐ߹ࡕ෾ʍ߹߹௪Չʎ^ˉ
̅ˌˁ >^آLQȷXNX@(ޱ࡝׳௪) ʇɣʮʫʅ੝ɬɮ߻
ʩۼʮʫʪƑ_ʸƪˣ^˶ƪƏʶ_˓˜̅^ʽƏ˜_˼ˉ
ˑ^Ə˳ƪƏ˩_ˋ˞^Əˉ_˟ƪ^Əʴ_˓ˇƪ^˞Ə_˦
ƪ^˽̅˟ƪ˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ˞Ə˧̅˚ƪ^˸̅
_˜ƪ >_ުXࠇSD^MDࠇ ުL_ٓLQDӔ^ND QD_ULآL ࣞWD^ PHࠇ SXࣞ_VXQX^
آL_QHࠇ^ ުD_ٓLVDࠇ^QX _SLࠇ^UXQQHࠇWL ުD_ȷDULEXࠇQX ֝XQWRࠇ^
MXQ_QDࠇ@(ɼʲʉʊ৹ɮڨ߹௪ՉʊʉʂɾʍɪƐʡ
ɥƑऩʍ߄ʎ௺ɣષɫໂʠʪʧɥʊൾʫʣɸɣʇ
ɣɥɫ < ௺ɣષɫໂʠʪʧɥɿʇɣʮʫʅɣʪɫ
>චஆɿʌɧ)Ƒ
ʶ_˓˝^˓ >ުL_ٓLQL^ٓL@ǈ෠ǉφ௪Ƒओɶɮೀࢀڶɪʨ
ࠜ๑ڶɴʫɾʡʍƑ೩૾ʎ^˩ˋʶ >^SXࣞVXL@(φ௪)Ɛ
_˧ˉʷʽ >_֝XVw ࣞND@(௡௪)ʍʧɥʊॐɧʪƑ^ʿ˷ƪ
Əʶ_˓˝^˓̅˖ʳ̅Ə^˰˘ʵƏ_ʔʵƪ˻˻̅^ʽ
˶ƪ >^NMXࠇ ުL_ٓLQL^ٓLQْDP ^PDWL _˚ࠇUDUDӔ^NDMDࠇ@(ܩ
௪φ௪ɿɰʆʡ੊ʂʅʡʨɧʉɣɪ < ɮʫʉɣɪ
>ʌɧ)Ƒ
ʶ_˓˝̅ >ުL_ٓLQLӔ@ǈ෠ǉφ௻Ƒओɶɮೀࢀڶɪʨࠜ
๑ɴʫɾʡʍƑ೩૾ʎƐ˩ _ˋ^˚ʷˉ >SXࣞ_VX^WXࣞآL@(φ
௻)Ɛ˧_ˑ˚ʷˉ >֝Xࣞ_WDWXآL@(˝௻) ʍʧɥʊॐɧ
ʪƑ˶_˻^˫ƪƏʶ_˓˝̅^ˉƏˁ_˥^˜ƪƏ˧_˛
ʷ˥ˋˢ̅⊦ ˜ƪ >MD_UD^EHࠇ ުL_ٓLQLӔ^آL NX_EL^QDࠇ ֝X_
GXELVXEDQ⊦QDࠇ@(޶֯ʎφ௻ʆɲʲʉʊʡ < ɲʫʚ
ʈʊ >२૫ɸʪʡʍɿʌɧ)Ƒ
ʶ_˓^˞Ə_ˊ̅ >ުL_ٓL^QX _ȹLӔ@ ǈໞǉφʍ৏Ƒ੝ɬ
ʉजߚʍݣʊਫ਼φಀʊ֯ɧʪ֯ഐƑ࡫էʍ঄ʆւ
ʊࡰɸਫ਼φಀ෾ʍຟ๽Ƒʶ_˓^˞Ə_ˊ̅^Ə˦_ʿ˘
ʵƏ˝ƪ^˞Ə_ˊ̅^Əˉ_ʿ˼^ˢ >ުL_ٓL^QX _ȹLP^SL ࣞ
_NLWL QLࠇ^QX _ȹLӔ^ آL ࣞ_NLUL^ED@(φʍ৏ʱђɱʅ௡ʍ৏
ʱ֯ɧʉɴɣ)Ƒ
ʶ_˓˞^Ə˰˛ʷ >ުL_ٓLQX^ PDGX@ǈໞǉѕߢʍԨʊƑ
˰_˜˰ˢƪ^ʿƏʸ˜ƪƏ_˫ƪˑ˞̅^˛ʷƏʶ_˓
˞^Ə˰_˛ʷ^˽Ə_ˣ˕^ˑ˸ƪƏ˨_˻ƪ̅^Ə˜˼_
˜ƪ^˞ >PD_QDPDEDࠇ^NL ^ުXQDࠇ _EHࠇWDQXQ^GX ުL_ٓLQX
^ PD_GX^UX _SDW^WDMXࠇ EX_UDࠇQ^QDUL _QDࠇ^QX@(ܩʝʆɼ
ɲʊ֟ɾɫƐѕߢʍԨʊۼʂɾʍɪƐɣʉɮʉʂ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʶ_˓ˢƪ^ʿ̅ >ުL_ٓLEDࠇ^NLӔ@ ǈໞǉɣʃʝʆʡƑʶ
_˓̅ˢƪ^ʿ̅ >ުL_ٓLPEDࠇ^NLӔ@(ѕߢʝʆʡ) ʇʡɣ
ɥƑʶ_˓ˢƪ^ʿ̅Əʸ_˶^˺ƪƏʴ_˘ʵˢƏˉƪ
Əʴƪ^˃ƪƏ˜_˻̅⊦ ˒ƪ >ުL_ٓLEDࠇ^NLӔ ުX_MD^MRࠇ
ުD_WLED آLࠇ ުDࠇ^NHࠇ QD_UDQ⊦GDࠇ@(ɣʃʝʆʡढʱஆʅ
ʊɶʅɣʅʎɣɰʉɣʧ < ʉʨʉɣʧ >)Ƒ^ʸ˶
ƪƏʶ_˓̅ˢƪ^ʿ̅Ə˨_˻ƪ̅⊦ ˒ƪ >^ުXMDࠇ ުL_
ٓLPEDࠇ^NLP EX_UDࠇQ⊦GDࠇ@(ढʎɣʃʝʆʡ < ॲɬʅ
ʎ >ɣʉɣʧ)Ƒ
ʶ_˓^ˢ̅ >ުL_ٓL^EDӔ@ ǈ෠ǉφಀƑˠƪ_̅^Əˉ_˱
˽ˢ̅^Ə˩_ˋ^Əʶ_˓^ˢ̅Ə^˜˼Ə_˰ʶ˧˜ƪ
Ə˸̅ >QRࠇ_Ӕ^ آL_PLUXEDP^ SXࣞ_VX^ ުL_ٓL^EDQ ^QDUL _
PDL֝XQDࠇ MXӔ@(ѕʱɴɺʅʡ਴ऩʧʩ࢟ʂʅφಀʊ
ʉʩƐɩ๸ۇɴʲ <ٷɣ޶ >ɿʌɧ)Ƒ
ʶ_˓ˢ̅ʸ˻^ˈ >ުL_ٓLEDQުXUD^ȷD@ǈ෠ǉφಀ݈ʍ
຀ʍࢬ೼цƑ૫ટɫ२૫ɸʪʇɼɲʗζʂɾƑ˸
_˅ƪ >MX_NRࠇ@(຀݈) ʇʡɣɥƑˇ_ˁˉ˕ʔʳ^˞
Ə˧_˛ʷ˨^ʽƪƏʶ_˓ˢ̅ʸ˻^ˈ˜ƪ˘ʵ˽
Ə^ʸʿ˝˥Əˉ_ˑ˽ >VĖ_NXآLˤD^QX ֝X_GXEX^NDࠇ ުL
_ٓLEDӔުXUD^ȷDQDࠇWLUX ^ުXNLQLEL آL ࣞ_WDUX@(૫ટɫ२૫
ɶɾʨφಀ຀݈ʆऎ՟ɬʱɶɾʡʍɿ)Ƒ
ʶ_˓ˢ̅^ˈƪ >ުL_ٓLEDQ^ȷDࠇ@ǈ෠ǉφಀ݈ƑࢰʍԨ
ʍ݈೧Ƒ_ˈƪ^˚ʷˁ >_ȷDࠇ^WXࣞNX@(ࢰʍԨ)ʊʎƐঢ
ড়୑๨ʍ੝܉໣ʍҤʊƐ_˅̅^ˊ̅ >_NRQ^ȹLӔ@(Ǆܲ
जǅʍձɪƑஆўʆॲʝʫɾ޶ࢗɫऊגɸʪजƑෞ
ʍɾʠʊࢬɴʉ܉໣ʱঙɰƐෞɫѝɸʪݣʊߡޖ
ɸʪ) ʱऊגɸʪ܉໣ɫঙપɶʅɡʪƑǄφಀ݈೧ǅ
ʍձƑजߚɫ߻ۼɴʫʪ೼цƑւԨƑౡԨ୷ʍφ౶
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଺ʉ˞_ʿ˶ƪ >QX_NLMDࠇ@(ԥɬ෼ਚʩўц)ʍԨࠪʩ
ʎǄ୔ʍߞثǅح߲ʆɡʪƑўцʎ௜ۈɬʊ٦ʅʨ
ʫƐ௜෮ʎ೅݈೧ʆඐ෮ʎ຀݈ʇʉʪƑ೅݈೧ʎ
୼ɪʨφಀ݈ (ࢰʍԨ)Ɛ௡ಀ݈ (ഏԨ)Ɛޔಀ݈ (֟
Ԩٟੜࢊ)ʇʉʂʅɣʪƑ_ˢ̅^˘˞Əʶ_˓ˢ̅^ˈ
ƪƏ_ʽ̅˒ʽƪ̅^˖ʻƪ >_EDQ^WHQX ުL_ٓLEDQ^ȷDࠇ
_NDQGDNDࠇQ^ْRࠇ@(߈ʍўʍφಀ݈ʎज໌ɡʨɾɪ <
᳘ >ɿɼɥɿ)Ƒˇ_ʽˇ˚ʷ^Ə˘ʵ_ˊ˼˥ƪ^˞Ə
_ʽ̅^˩ˋ̅˃ƪƏʸ_˼^˻Ə_ˉ̅^ˉ̅˃ƪ˶Ə
ʶ_˓ˢ̅^ˈƪƏˉʷ_ʽˉʼƪ˻ˉ^ˑ >VĖ_NDVDWX
WL_ȹLULELࠇ^QX _NDP^SXࣞVXӔNHࠇ ުX_UL^UD _آLӔ^آLӔNHࠇMD ުL_
ٓLEDQ^ȷDࠇ Vw ࣞ_NDآLުRࠇUDآL ࣞ^ WD@(ޮ < जࢗ > ʇࠬވʩ೼
< ટ१जंࠖ > ʍʽ̅ज˩ˋऩൣƐɼʫɪʨঢॲൣʎφಀ
݈ʗɳΠௐɴʫɾ)Ƒ
ʶ_˓ˢ̅ˉƪ^˲˞ >ުL_ٓLEDӔآLࠇ^PXQX@ǈ෠ǉݍࢉʊ
ࡰɴʫʪ֋ɣഐຟ๽ƑǄφಀ֋ɣഐǅʍձƑ੝ɬʉज
ߚƐ੝ɬʉ࡫էʉʈʊࡰɴʫɾ֋ɣഐຟ๽ƑܱೣƐ
ɪʝʛɲƐ֫ ʣ௧ʍӅঔʩʍ׿Ɛʡʣɶஉʱ௬ʫɾ
֋ɣഐƑ_˺ʶˉƪ^˶ƪ˜ƪ˘ƪƏʶ_˓ˢ̅ˉƪ^
˲˞Əˑ_ˮƪ˻^˼ʽƪƏ˜_ʾˉ˥Əˇ̅˛ƪ^ˉ
Ə_ʽʶ^˼Ə^ˁƪ >_MRLآLࠇ^MDࠇQDࠇWHࠇ ުL_ٓLEDӔآLࠇ^PXQX
WD_ERࠇUD^ULNDࠇ QD_JDآLEL VDQGRࠇ^آL _NDL^UL NXࠇ@(ɩ࡫ɣ
ʍўʆʎφಀ֋ɣഐʱ૬ɣɾʨ૫֟ɶʉɣʆ < ૫
ईɶʉɣʆ >Ւʂʅ๨ʉɴɣ)Ƒ
ʶ_˓ˢ̅^ˊ˹ƪ >ުL_ٓLEDQ^ȹRࠇ@ǈ෠ǉφಀ଒ࠬƑǄφ
ಀԚǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʽ˖ʼ֩ঽʍφಀ଒ࠬƑ
଒ʍ෠ࠬɫূʏʫʅφಀʧɮ଒ʫʪˉ_ʿ˒ʶ >آL ࣞ
_NLGDL@(஻ɬੜ) ʍφಀ෾ʆʽ˖ʼʱ଒ʪƑʽ˖ʼ
ʍअɣʃɬ׿܏ʱٵʅƐ_˭̅˰^ʿ >_KRPPD^NL@(⅃
ʍތ֫ʱޙɮࠩ௰ < චޙɬ >) ʊ⅃ʍ௬ʫൣʱ޼
ߪɶɾʩɸʪƑʽ_˖Ə˭ƪ^ˉʹƪƏʶ_˓ˢ̅ˊ
˹ƪ^˞Ə^ʸ˙ʶ˜ƪ˽Əʽ_ʽ^˽ >NĖ_ْX KRࠇ^آHࠇ ުL
_ٓLEDQȹRࠇ^QX ^ުXGLQDࠇUX NĖ_ND^UX@(ʽ˖ʼ଒ʎφಀ
Ԛʍ༏ʊɪɪʂʅɣʪ)Ƒ
ʶ_˓ˢ̅^˛ʷˉ >ުL_ٓLEDQ^GXآL@ǈ෠ǉ෗௡ʍढวƑ_
φಀว੷ǅʍձƑ^ˢƪƏʶ_˓ˢ̅^˛ʷˉƏ_˶˕ˑ
˞^Əˢ_ʽ^ˊ˝Ə_ˉƪ˜ƪ^˞ >^EDࠇ ުL_ٓLEDQ^GXآL _
MDWWDQX^ ED_ND^ȹLQL _آLࠇQDࠇ^QX@(߈ʍ෗௡ʍढว <φ
ಀว੷ >ɿʂɾɫࠥ߄ʊɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʶ_˓ˢ̅^˛ʷ˽ >ުL_ٓLEDQ^GXUX@ǈ෠ǉφಀو෦ƑǄφ
ಀوǅʍձƑګৈޔߢɳʬוܗʱܘɱʪو෦Ƒʶ _˓
ˢ̅^˛ʷ˽ >ުL_ٓLEDQ^GXUX@ ɫ޳ʝʩƐ_˝ƪˢ̅^
˛ʷ˽ >_QLࠇEDQ^GXUX@(௡ಀو෦)Ɛ_ˇ̅ˢ̅^˛ʷ˽
>_VDPEDQ^GXUX@(ޔಀو෦)Ɛ˓ _˼˜ʿ >ٓL_ULQDNL@(ໞ
ʫ෦ɬ)ʇ਩ɣʅญ෢ɰʇʉʂɾƑʶ _˓ˢ̅˛ʷ˽
^˞Ə˜_ˁ^ʽƪƏ˰_ˊ˲ˠƪ^Ə˨_˻ƪ̅^˜˽̅
˘ʵƏ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏʴ_ːƪ˕^ˑ >ުL_ٓLEDQGXUX
^QX QD_NX^NDࠇ PD_ȹLPXQRࠇ^ EX_UDࠇQ^QDUXQWL PX_ND^
آLSXࣞVRࠇ ުD_ȷRࠇW^WD@(φಀوɫ෦ɮʇᮠ෇ᮞᮟ <˓˱
˴ʷ˼˹ʷƑʝɷʡʍ > ʎɣʉɮʉʪʇঈʍऩʎ
ڊʮʫɾ)Ƒφಀوɫ෦ɮʇ೥ɣʡʍʎ෗ɮʉʂɾƑ
ʶ_˓ˢ̅^˱ƪ >ުL_ٓLEDP^PLࠇ@ǈ෠ǉφಀ෾Ƒ^ˇ̅ˢ
ˉʹƪ˻Ə_˞ƪ˼^ƏˁƪʽƪƏ_˝ƪ˼̅ʽˑ˞
^Əʶ_˓ˢ̅˱ƪ^˽Ə_ˢ̅^˘˞Ə^˶ƪƏ˶_˽̅
˒^Əˇ_ˢʿ˶˕^ˇ̅ >^VDPEDآHࠇUD _QXࠇUL^ NXࠇNDࠇ _
QLࠇULӔNDWDQX^ ުL_ٓLEDPPLࠇ^UX _EDQ^WHQX ^MDࠇ MD_UXQGD
^ VD_EDNLMDV^VDӔ@(ޛׄɪʨୠʂʅɮʪʇϞਜʍφಀ
෾ɫ߈ʍўɿɪʨƐઉɶʣɸɣ)Ƒ
ʶ_˓ˢ̅^˲ˁ >ުL_ٓLEDP^PXNX@ǈ෠ǉ૫ࢗʍෝƑǄφ
ಀෝǅʍձƑʶ_˓ˢ̅^˲˅ƪƏʶ˕_˃˜^Əˣ_
ˑ˻ʿ˲˞^Ə˶_˾ƪ^˘ʵƏ_˶ƪ˶ˉ^ʿƪ̅Ə
ʴ_˻^ˉƏ^ˉ˃ƪ̅ >ުL_ٓLEDP^ PXNRࠇ ުLN_NHQD^ SĖ
_WDUDNLPXQX^ MD_UHࠇ^WL _MDࠇMDآL ࣞ^ NLࠇӔ ުD_UD^آL ^آL ࣞNHࠇӔ@(૫
ࢗʍෝʎ੝ഷʉ஝ɬࠖʆɡʪʍʆўц೧ʡࢊอɶ
ʅ <อʨɶʅ >ɡʪ)Ƒ
ʶ_˓ˢ̅^˶ˁ >ުL_ٓLEDӑ^MDNX@ǈ෠ǉφಀ৾ɭࠬƑǄφ
ಀᏚǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˣƪ˾ƪ^˧˝ >_SDࠇUHࠇ^
֝XQL@(ᓷຓঽ) ʍਫ਼φ৾ɭࠬƑ࡯໛ɶɾƐອʍɡʪ
ࠥࠖɫূʏʫɾƑ_ʶ̅ˑ˞^Əʶ_˓ˢ̅^˶˅ƪƏ
ˁ_˚ʷˉʹƪƏˑƪ^˶ƪ >_ުLQWDQX^ ުL_ٓLEDӑ^MDNRࠇ
NXࣞ_WXآHࠇ WDࠇ^MD@(ॸਲʍᓷຓঽʍφಀ৾ɭࠬʎܩ௻ʎ
ઃɫמʠʪɪ <ઃɪ >)Ƒ
ʶ_˓^˧ >ުL_ٓL^֝X@ ǈ෠ǉɣʇɲ (࡞اଡ)Ƒढਨ෠
࣌ƑǄ࡞೫Ɛ೫ൣఁΥ߃ڏ <ɣʇɲ >ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʶ_˓˧ʿ˹ƪ^˒ʶ >ުL_ٓL֝XNMRࠇ^
GDL@(࡞اଡ)ʇʡɣɥƑ_ʿ˹ƪ˒ʶ^˞Ə˕_ʔʳˈ
ƪ̅˰^Əʶ_˓^˧Ə^˜˽Ə^ˉˊ˱ƪ >_NMRࠇGDL^QX I
_IDȷDࠇPPD^ ުL_ٓL^֝X ^QDUX ^آLȹLPLࠇ@(اଡʍ޶֯ட
޲ʎ࡞اଡʊʉʪʮɰ <רƑன๽ >ɿʬɥ?)Ƒ࡞ا
ଡ޴ඩƑʶ_˓˧ʿ˹ƪ^˒ʶ >ުL_ٓL֝XNMRࠇ^GDL@(࡞ا
ଡاଡ޴ඩ)Ƒʶ _˓˧˨ˈ^ˇ >ުL_ٓL֝XEXȷD^VD@(࡞ا
ଡࡧ೫)Ƒʶ_˓˧˨ˢƪ^˰ >ުL_ٓL֝XEXEDࠇ^PD@(࡞ا
ଡࡧ൒)Ƒʶ_˓˧^˨ʶ >ުL_ٓL֝X^EXL@(࡞اଡб)Ƒʶ_
˓^˧ˈƪ̅Ə^˜˼Ə˲_ʺƪƏˉƪ˫ƪ^˖ʻƪ >ުL
_ٓL^֝X ^ȷDࠇQ ^QDUL PX_MHࠇ آLࠇEHࠇ^ْRࠇ@(࡞اଡட޲ʆ๪
൒޶۾ʱɶʅɣʪɼɥɿ)Ƒ
ʶ_˓˨ʽ˻ƪ >ުL_ٓLEXNDUDࠇ@ ǈ෠ǉɣʃɳʬ (ѕߢ
ܨ)Ƒෆ๨ʊɩɰʪƐɼʍࡰ๨ߚʍɩɩʧɼʍ௪ߢʱ
೅ɸƑˁ_˞^Əˉ_˂˚ƪ^Əʶ_˓˨ʽ˻^Ə˜_˽^́
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>NX_QX^ آL_JXWRࠇ^ ުL_ٓLEXNDUD^ QD_UX^ZD@(ɲʍީߚʎ
ѕߢܨࡰ๨ࣣɫʪ < Ԃ२ɸʪ > ɪ)Ƒˁ_˞^Ə˖_
˄ƪ^Əʶ_˓˨ʽ˻^Əʿ_˻˼^́ >NX_QX^ ْX_JHࠇ^ ުL
_ٓLEXNDUD^ NL_UDUL^ZD@(ɲʍߣʎѕߢܨ๨ʫʪɪ)Ƒ
ʶ_˓˧ʿ˹ƪ^˒ʶ >ުL_ٓL֝XNMRࠇ^GDL@ ǈ෠ǉ࡞اଡƑ
Ǆ࡞اଡاଡǅʍձƑ_ʸ̅^˟ƪ˶Əʶ_˓˧ʿ˹ƪ^˒
ʶ̅˃ƪ˞Ə^ʽ˜ʶƏ_˨̅˒^Əˠƪ_̅^Əˉ_˂
˚ʷ̅^Ə˜˽̅ >_ުXQ^QHࠇMD ުL_ٓL֝XNMRࠇ^GDLӔNHࠇQX ^
NDQDL _EXQGD^ QRࠇ_Ӕ^ آL_JXWXQ^ QDUXӔ@(ɡʍўʎ࡞ا
ଡاଡ੷ʡᵿʂʅ < Ӥʂʅ > ɣʪɪʨƐʈʲʉީ
ߚʆʡࡰ๨ʪ)Ƒ_ʸ˕^˖ʳƪƏ˲ƪ_˽^Əʶ_˓˧ʿ
˹ƪ^˒ʶ >_ުXW^ْDࠇ PXࠇ_UX^ ުL_ٓL֝XNMRࠇ^GDL@(ಊʨʎ
ʞʲʉ࡞اଡاଡ޴ඩɿ)Ƒ
ʶ_˓˧^˨ʶ >ުL_ٓL֝X^EXL@ ǈ෠ǉɣʇɲбƐɣʇɲ
෧Ƒ࡞اଡاଡ޴ඩʍ޶֯Ƒʸ_˚ʷˈ^˞Ə_ˆƪ^
˻ƪ˘ʵƏʶ_˓˧^˨ʶ˻ƪƏ_˜ƪ^Ə˸ƪƏʸ_ˮ
ƪ˻˻^˞ >ުX_WXȷD^QX _JRࠇ^UDࠇWL ުL_ٓL֝X^EXLUDࠇ _QDࠇ^
MXࠇ ުX_ERࠇUDUD^QX@(ढআɫਵɣʍʆ࡞اଡбƐ࡞ا
ଡ෧ɪʨʎ෠ৈʎʧɮʎӄɧʨʫʉɣ)Ƒ
ʶ_˓˧˨ˈ^ˇ >ުL_ٓL֝XEXȷD^VD@ǈ෠ǉɣʇɲసࡧ೫Ƒ
೫൒ʍ࡞اଡʊɡɾʪટ१Ƒʶ_˓˧˨ˈ^ˇ̅˃ƪ
˞̅Ə^ʽ˜ʶƏ_ʼƪ^˾ƪ˘ʵƏ_˶ƪˋˁ^˾ƪƏ
_ˏƪ˶Ə˜ƪ̅^ˉʹ̅ >ުL_ٓL֝XEXȷD^VDӔNHࠇQXӔ ^
NDQDL_ުRࠇ^UHࠇWL _MDࠇVXࣞNX^UHࠇ _VRࠇMD QDࠇӔ^آHӔ@(ɣʇɲస
ࡧ೫ɫɾʡࠄອࠖɫᵿʂʅɩʨʫʪʍʆў٦યʊ
ʎѕʍऐధʡʉɪʂɾ)Ƒ
ʶ_˓˧˨ˢƪ^˰ >ުL_ٓL֝XEXEDࠇ^PD@ǈ෠ǉɣʇɲస
ࡧ൒Ƒ೫൒ʍ࡞޴ඩʊɡɾʪࢗ१Ƒʶ_˓˧˨ˢƪ
^˰̅˃ƪ˶Ə^˺ʶˏ˕˅ƪ˞Əˋ_˅ƪ˽Əˏƪ
^˽Ə^˦̅˰ƪƏ˲ƪ_˽^Əʴ_˖ʳ^˰˼Ə_ʼƪ˕
^ˑ̅ >ުL_ٓL֝XEXEDࠇ^PDӔNHࠇMD ^MRLVRNNRࠇQX VXࣞ_NRࠇUX
VRࠇ^UX ^SLPPDࠇ PXࠇ_UX^ ުD_ْD^PDUL _ުRࠇW^WDӔ@(ɣʇɲ
సࡧ൒ɫɾʎ࡫ɣߚʣ൥ߚ < ࣄ܉ > ʍࢀಡʱɴʫ
ʪʇɬʎʞʲʉࡘʝʂʅɲʨʫɾ)Ƒ
ʶ_˓˧̅^˃ƪ̅ >ުL_ٓL֝XӔ^NHࠇӔ@ǈໞǉɣʇɲ (࡞ا
ଡ) ɾʀƑʶ_˓˧̅^˃ƪ̅Ə˲ƪ_˽^Əʴ_˖ʳ^˱
˘ʵƏˣ_˜ˉʴƪ^ˉˢ >ުL_ٓL֝XӔ^NHࠇP PXࠇ_UX^ ުD_
ْD^PLWL SD_QDآLުDࠇ^آLED@(࡞اଡɾʀʱʡৌƏϑࡘʠ
ʅ໿ɶ܏ɣʉɴɣʧ)Ƒ
ʶ_˓˲̅ >ުL_ٓLPXӔ@ǈ෠ǉடɷ^ˉˊ >^آLȹL@(٘רƐ٘
஍) ʱϔɮφਨƑ˰_ʾ^˻˦ʿ >PD_JD^UDSLNL@(छധ
<छژ >Ǆ˰ʾ˻ǅʍէɪ)ʍ౹ΩʊਦɸʪўػƑ_
ʸ̅^˟ƪ˶Ə_ˢ̅^˘ƪ˚ʷƏʶ_˓˲̅⊦ ˒ƪ >_
ުXQ^QHࠇMD _EDQ^WHࠇWX ުL_ٓLPXQ⊦GDࠇ@(ɡʍўʎ߈ʍў
ʇφฉɿʧ)ƑঊҴ୷ʍʧɥʉ෠ࣦச (ऩ෠ʍࣣʊ
ೝɮഞߞ)ʍॣ୩ʎʉɣƑ
ʶ_˓Ə˶˽^˸ƪ >ުL_ٓL MDUX^MXࠇ@ ǈໞǉɣʃʉʍɪƑ
ɣʃʍɲʇʣʨƑෆ๨ʍɲʇʊʃɣʅƐ೜ӂɪʉɡ
ʪߢʱɣɥƑ^˰ƪ˕ʔʳ˞Ə˧_˛ʷ˥^Ə˛ʷƪ˲
˘ʵƏ^ˣ˽˴ƪƏʶ_˓Ə˶˽^˸ƪ >^PDࠇˤDQX IX_
GXEL^ GXࠇPXWL ^SDUXPRࠇ ުL_ٓL^ MD_UX^MXࠇ@(ਯɫ२૫ɶ
ʅɣʂʅѝ௬ʩɸʪ < ࢊ੉ʱߡʃ > ʍʎѕߢʍɲ
ʇʣʨ <ѕߢɿʬɥɪ >)Ƒ
ʶ_˓˺ƪ >ުL_ٓLMRࠇ@ ǈഃǉφжƑʑʇʝɹƑ೜Ԃৌ
ʉɫʨʡݍକʍՂࢀʱෂɾɶʅɣʪݣʊڊɥڶƑ
^ˢƪƏˉ_ʿ^˝̅ˉƏʶ_˓˺ƪ^Ə˜_˻ƪ^ˋ̅ >
^EDࠇ آL ࣞ_NL^QLӔآL ުL_ٓLMRࠇ^ QD_UDࠇ^VXӔ@(߈ʍএ௰ʆφж
׃ɧʪ)Ƒʶ _ʽ˜Ə˦̅ˏƪ^˲˞Ə˶_˻ˢ̅^Əʶ_
˓˺ƪƏʾ˕˅ƪ^˶Ə̅_ˊ^˨̅˒Ə_ˊƪ˶^Əʽ
ˁ̅ >ުL_NDQD SLQVRࠇ^PXQX MD_UDEDӔ JDNNRࠇ^MD ުQ_ȹL
^EXQGD _ȹLࠇMD^ NĖNXӔ@(௭ѕʉ೗൷ࠖʆʡƐφжӌۣ
ʎࡰʅɣʪɪʨഞߞʎ࢑ɮ)Ƒ
^ʶ˓˹ƪ >^ުLٓRࠇ@ǈ෠ǉι૤Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ
ʶ_˓˹ƪ^˞Ə_˺ƪ^˘ʵƏ̅_ʾ˜ƪ^˞Əˉ_˽^ˢ
Ə˞˱_˨ƪ⊦ ˒ƪ >ުL_ٓRࠇ^QX _MRࠇ^WL Ӕ_JDQDࠇ^QX آL_UX
^ED QXPL_EXࠇ⊦GDࠇ@(ι૤ɫࠧɣʍʆ˝ʾ˜ < ׺ݠ >
ʍࡡʱϕʲʆɣʪʧ)Ƒ
ʶ_˓˹ƪ^˝˓ >ުL_ٓRࠇ^QLٓL@ ǈ෠ǉ૤˓˧ˋƑǄι૤
௺ǅʍձƑʶ_˓˹ƪ^˝˓Əʽ_ʽ^˼Ə˩_ˋ^ˉʿ˨
ʽ˻Ə˝_˓^˞Ə^̅ˊ˘ʵƏ_˫ƪ^ʽƪ̅Ə_ˉƪ
ˉˑ >ުL_ٓRࠇ^QLٓL NĖ_ND^UL SXࣞ_VX^آL ࣞNLEXNDUD QL_ٓL^QX ^
ުQȹLWL _EHࠇ^NDࠇӔ _آLࠇآL ࣞWD@(૤˓˧ˋʊቌʂʅφٚʚʈ
௺ɫࡰʅђ๿ʡɶʅɣɾ)Ƒ
ʶ_˓˹ƪ^˞Ə˧_˓^˽ >ުL_ٓRࠇ^QX ֝Xࣞ_ٓL^UX@ǈໞǉι
૤ʍถƑˢ _ˑ^˞Ə˧_˓^˽ >ED_WD^QX ֝Xࣞ_ٓL^UX@(ഈʍ
ถ)ʇʡɣɥƑʽ _˰ʶ^˞Ə_ˑ̅ˠƪ^˶Əʶ_˓˹ƪ^
˞Ə˧_˓^˽˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ⊦˒ƪ >ND_PDL^QX
_WDQQRࠇ^MD ުL_ٓRࠇ^QX ֝Xࣞ_ٓL^UXWL ުD_ȷDUL EXࠇ⊦GDࠇ@(૊ʍ
ઔఅʎι૤ʍถʇɣʮʫʅɣʪʧ)Ƒ
ʶ_˓^˼ >ުL_ٓL^UL@ǈ෠ǉφຂƑต 4ʿ˿˳ƪ˚˽ (36
ૠ)Ƒˣ_˚ʷ˰^˞Əˉ_˰^˞Ə_˰ƪ˿ƪ^Əʶ_˓^
˼˜ƪƏ̅_˳ƪ˰^Əˑ_˻ƪ̅^˖ʻƪ >SĖ_WXPD
^QX آL_PD^QX _PDࠇURࠇ^ ުL_ٓL^ULQDࠇ ުP_PHࠇPD^ WD_UDࠇQ^
ْRࠇ@(ౡԨʍ୷ʍࡀʩʎφຂʊࢭɶਣʩʉɣɼɥ
ɿ)Ƒ
ʶ_˓̅ >ުL_ٓLӔ@ǈഃǉɣʃ (ѕߢ)ʡƑ࣭ʊƑߢԨ଺Ɛ
࣪෮଺ࣰٛɫᵿɥߢʊʎƐɣʃʡƑʶ _˓̅^Ə˸_˞^
˲˝Əʽƪ_˝^Əʴ_ːƪ^˽ >ުL_ٓLӔ^ MX_QX^PXQL NDࠇ_
QL^ ުD_ȷRࠇ^UX@(ɣʃʡடɷ໿ɿɰɣʮʫʪ <ɩʂɶ
ʢʪ >)Ƒ^ˢƪƏˑ_˰ƪ˝^ƏˁƪƏ^˦̅˰ƪƏ_́
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ʶ_˓̅
ƪ^Əʶ_˓̅Ə˶ƪ^˜Ə˨_˻ƪ̅́̅^ˠƪ >^EDࠇ
WD_PDࠇQL^ NXࠇ ^SLPPDࠇ _ZDࠇ^ ުL_ٓLӔ MDࠇ^QD EX_UDࠇӔZDQ
^QRࠇ@(߈ɫ؄ʊ๨ʪߢʎƐ؛ʎѕߢʡўʊɣʉɣʆ
ʎʉɣɪ)Ƒˁ _˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʶ_˓̅^Əˉ˻Ə˧
_ˁ˼˘ʵ^Ə˲˞Ə_˚ʷƪˢ̅Ə˦̅˚ƪ̅Əˇ
˞ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުL_ٓLӔ^ آLUD ֝Xࣞ_NXULWL^ PXQX _WXࠇEDP
SLQWRࠇQ VDQX@(ɲʍ޶ʎɣʃʡૣʫʂ෮ɶʅɣʅƐ
ʡʍʱमʌʅʡ഼ߚɶʉɣ)Ƒֽ૦ɸʪʇʶ˕_˓̅
>ުLW_ٓLӔ@(ɣʃʡ) ʍʧɥʊౙёɴʫʪƑ^ʴ˕ˣƪ
Ə_˦˵ƪ^ˁƏ˜_˼^ˏƪ˽̅˛ʷƏʶ_˓̅^Əʴ_
ˈ˃ƪʴˈ˃ƪ^ˉ˽Ə_ʼƪ^˽_˒ƪ >^ުDSSDࠇ _SMDࠇ
^NX QD_UL^VRࠇUXQGX ުL_ٓLӔ^ ުD_ȷDNHࠇުDȷDNHࠇ^آLUX _ުRࠇ
^UX_GDࠇ@(ɩড়൒ɴʲʎ಼ݖʊʉʨʫʪɫƐɣʃʡ
ɲɭʫɣʊ < ॰ٕʊ > ɶʅ < ɽ > ɩʨʫʪʧ)Ƒ
ʶ˕_˓̅^Ə˸_˞˲˝^˽Əʶ_ːƪ^˽ <ʴ_ːƪ^˽
>>ުLW_ٓLӔ^ MX_QXPXQL^UX ުL_ȷRࠇ^UX D_ȷRࠇ^UX!@(ɣ
ʂʃʡடɷɲʇʱڊʮʫʪʲɿ)Ƒ
ʶ_˓̅ʾˇ >ުL_ٓLӔJDVD@ǈഃǉѕߢɿʂɾɪƑѕߢ
ɪƑѷ֞Ɛෆ๨ʍɲʇʊʃɣʅƐ೜ӂɪʉɡʪߢʱ
ɣɥڶƑ1ѕߢɿʂɾɪƑʶ_˓̅ʾˇ^Əʴʶ˨Ə
ˣ_˜^ˉƏˋ_ˁˑ^Əʸ_˨ʶ^˞Ə^ʴ̅ >ުL_ٓLӔJDVD
^ ުDLEX SD_QD^آL VXࣞ_NXWD^ ުX_EXL^QX ުDӔ@(ѕߢɿʂɾ
ɪ < ѕߢʍɲʇɿʂɾɪƐʧɮʮɪʨʉɣɫ > ɡ
ʲʉ໿ʱടɣɾӄɧɫɡʪ)Ƒ2ɣʃɪƑѕߢʍ௪
ʊɪƑʶ_˓̅ʾˇ^Əʸ_ʿ^˜ƪ˜˘ʶƏʶ_ʽʶʼ
ƪ˻^˼̅ˣˊ >ުL_ٓLӔJDVD^ ުX_NL^QDࠇQDWL ުL_NDLުRࠇUD
^ULPSDȹL@(ѕߢʍ௪ʊɪу௚ʆɩ҇ɣʆɬʪ < ɩ
҇ɣʆɬʉɴʪ >ʎɹʆɸ)Ƒ
ʶ_˓̅ʾ^˓ >ުL_ٓLӔJD^ٓL@ ǈ෠ǉφٚƑ९ٚٚ (ɶ
ʦɥɫʃʃɬ)Ƒ^ˏ̅ʾ˓ˉʿ >^VRӔJDٓLآL ࣞNL@(९ٚ
ٚ) ʇɣɥʍɫ೩૾Ƒʶ_˓̅ʾ^˓˜ƪƏ^ˏ̅ʾ
˓Əˣ_˓˝̅ʾʶƏˏƪ^˼Ə_˶ƪ˝̅ˌƪ^˞Ə
^˛ʷƪˣ˒˝̅ʾʶ˸̅Ə_ˏƪ˼^ˉˑ >ުL_ٓLӔJD^
ٓLQDࠇ ^VRӔJDٓL SĖ_ٓLQLӔJDL VRࠇ^UL _MDࠇQLQȷXࠇ^QX ^GXࠇ
SDGDQLӔJDLMXQ _VRࠇUL^آL ࣞWD@(φٚʊʎ९ٚࢉ՗Լʱɴ
ʫƐўਨʍٞۗ՗Լʱʡʉɴʫɾ)Ƒ
ʶ_˓̅^ˆƪ >ުL_ٓLӔ^JRࠇ@ǈ෠ǉφ܏Ƒʶ _˓̅ˆƪ˜ʽ
^˲˽ >ުL_ٓLӔJRࠇQDND^PXUX@(φ܏ጿ)Ƒʶ_˓̅ˆƪ^
ˁ˥̅ >ުL_ٓLӔJRࠇ^NXELӔ@(φ܏೛)Ƒˇ_ʿ^Əʶ_˓̅^
ˆƪƏ_ʽʶ^ˁƪ >VĖ_NL^ ުL_ٓLӔ^JRࠇ _NDL^NXࠇ@(࠴ʱφ
܏యʂʅɬʉɴɣ)Ƒ
ʶ_˓̅ˆƪ˜ʽ^˲˽ >ުL_ٓLӔJRࠇQDND^PXUX@ǈ෠ǉφ
܏ጿƑʶ_˓̅ˆƪ˜ʽ^˲˽ˉƏˣ_ʽ^˾ƪ˘ʶ
Əˇ_ʿˢƏʽƪˉʼƪ˕^ˑ >ުL_ٓLӔJRࠇQDND^PXUXآL
SĖ_ND^UHࠇWL VĖ_NLED NDࠇآLRࠇW^WD@(φ܏ጿʆكʩʃʃ࠴
ʱరʂʅɩʨʫɾ)Ƒ
ʶ_˓̅˜ƪ^ʽ >ުL_ٓLQQDࠇ^ND@ǈഃǉɣʃɪƑѕߢʍ
௪ɪƑෆ๨ɩʧʒѷ֞ʊɩɰʪ೜ӂଜʍߢƐɡʪ
௪Ƒ_́̅˞̅^Əʸ_˨^˩ˋƏ^˜˽ʽƪƏʶ_˓̅
˜ƪ^ʽƪƏʸ_˶^˞Əʿ_˲ʸ˓̅Əˇ˕ˉ˻˼^
ˁ˚ʷ̅Əʴ_˼^ˋƏ^ˣˊʹƪƏʴ_˻̅^ʽ˶ƪ >
_ZDQQXӔ^ ުX_EX^SXࣞVX ^QDUXNDࠇ ުL_ٓLQQDࠇ^ND ުX_MD^QX
NL_PX^ުXٓLQ VDآآLUDUL^NXࣞWXӔ ުD_UL^VX ^SDȹHࠇ ުD_UDӔ^
NDMDࠇ@(؛ʡ੝ऩʊʉʂɾʨƐɣʃɪʎढʍՔߡʀ
< ԠௐƐऐʍௐ > ʡޅઢʆɬʪɲʇʡɡʪʍʆʎ
ʉɪʬɥɪ < ޅɺʨʫʪɲʇʡɡʪʎɹʆʎʉɣ
ɪʌɧ >)Ƒ
^ʶ˖ >^ުLْX@ ǈ෠ǉٲƑǄٲ߉ǅƐ_ٲೣǅʍձƑǄƯ
હɰɶ಻ƏΥୱᄺ (ʶ˚˝) ʉʪʇʡƯƑවƐ4405ǅ
ʍǄ߉ǅɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑ೩૾ʍ߉ʎ^ʶ˚ʷ >^
ުLWX@ ʇɣɥɫƐɼʍ >WX@ ɫ૰ৈʍৈটׇ൒ё >L@
ʊʧʂʅۇҬѓɴʫƐ^ʶ˓˷ >^ުLٓX@ ʇʉʩƐ^ʶ
˖ >^ުLْX@ ʇ૰ёѓɶʅ < ٲ߉ > ʍίළʱకॲɴ
ɺɾʡʍƑ^ʶ˖ʿ̅ >^ުLْXNLӔ@(ٲʍહഐƐݍ܊ʍ
હഐ)Ƒ^ʶ˖˦˦˽ >^ުLْXSLSLUX@(цܲʍᕝʱϔɬ
ଫʠʪݍֽʍ௚Ƒٲ௚)Ƒ
^ʶ˖ʳ >^ުLْD@ǈ෠ǉ౮ƑǄʶˑǅʍ >W@ɫঢۼɸʪׇ
൒ё >L@ ʊʧʂʅۇҬѓɴʫʅ >ْ@ ʇʉʩƐ^ʶ˖
ʳ >ުLْD@ ʇёϜഷѓɶɾʡʍƑʶ_˖ʳ˧̅^˖ʳ
>ުL_ْD֝XQ^ْD@(౮૗ʩЧƐ౮૗ʩࢰ)Ɛ^ʶ˒˧˝ >^
ުLGD֝XQL@(ʶˑ˨˟Ƒу௚ච୷ʍˇˢ˝ʍɲʇƑୄ
ଳʱφචʡެʮɹƐॕ ౮ʱখɣʆݴʂɾࡎƐу௚ච
୷ʍ߉ෂʧʩ஡௬ɴʫɾʇɣɥƑ߉ෂʍ֩޹ɾʀʎ
ʶ˒˧˝ʱ௡ⅸ౫ીʆٗʮɧʅڑଜɶƐ২஧ঽʊީ
ງʅƐ߉ෂɪʨౡԨʝʆ౫਎ɶʅ๨ɾʇɣɥ)Ƒॕ
ݦʍࠪʫʉɣౡԨ୷ʆʎ˧_ˁ̅ >֝Xࣞ_NXӔ@(ഇ෼) ʣ
^ʽˉ̅ʿƪ >^NĖآLӔNLࠇ@(ʼʿ˜́ʸ˻ˊ˿ʾˉ) ʉ
ʈʍ੝෼ʱᴒɬ֨ʆࡤӘʩʊɶʅ౮ʱݴʂɾƑʶ_
˖ʳ˧̅^˖ʳ˜Ə^˲ˋƏˉ_ʿ˘ʵ˽^Ə˜_˓ʹƪ
^Ə˝_˨ˑ˽ >ުL_ْD֝XQ^ْDQD ^PXVX آL ࣞ_NLWLUX^ QD_ٓHࠇ
^ QL_EXWDUX@(౮ࢰʊᠭʱ೧ɣʅ < ɽ > ќʎऎɾʡ
ʍɿ)Ƒࢰ౮ʊʎˉ_˓˨^ʶ˖ʳ >آL ࣞ_ٓLEX^LْD@(߹ഒ
౮)ʱ๑ɣɾƑˉ _ˀʶ˖ʳ >آL_JLުLْD@(ॕ౮Ƒയ౮ʊ
๑ɣɾ)Ƒ_ˇ̅˨^ʶ˖ʳ >_VDPEX^ުLْD@(ޔഒ౮)Ɛˆ
_˨ʶ˖ʳ >JR_EXުLْD@(ڨഒ౮Ƒࢰ૗ʩʊ๑ɣʪ౮)Ɛ
ˉ_˓˨^ʶ˖ʳ >آL ࣞ_ٓLEX^ުLْD@(߹ഒ౮) உʎঊҴ୷
ʧʩ܀௬ɶƐ˧_ˁ̅ʿƪʶ˖ʳ >֝Xࣞ_NXӔNLࠇުLْD@(<
ഇ෼ॷʍ౮ > ࠩʊЧਜʱ૗ʪʍʊ๑ɣɾ౮) ʎౡ
Ԩ୷ʆƐ௡ऩφৠʊɶʅࡤᴒɬ֨ʱᴒɬʉɫʨॷ
ݦɶɾƑ
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ʶ˖ʳƪ_ʶ˖ʳƪ^ˉ
ʶ˖ʳƪ_ʶ˖ʳƪ^ˉ >ުLْDࠇ_ުLْDࠇ^آL@ǈഃǉ૽ɼɥʊƑ
ಝ࣭ʊ૽ɼɥʊƑǄƯऐɽΥਵԾ <ʶˑʿ >ƯƑවƐ
4307ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑABCABCD ثʍࡥڊƑʴ_
ˉ^ˮƪƏʴ_ʴʾ˱˘ʵ^Əʶ˖ʳƪ_ʶ˖ʳƪ^ˉƏ
_ʸƪ^˱Ə_˫ƪ >ުD_آL^ERࠇ ުD_JDPLWL^ ުLْDࠇ_ުLْDࠇ^آL _
ުXࠇ^PL _EHࠇ@(ڰࡰ๨ʎঐʨʲʆಝ࣭ʊ૽ɼɥʊఋʲ
ʆɣʪ)Ƒ
ʶ_˖ʳƪ^̅ >ުL_ْDࠇ^Ӕ@ǈحǉ 1௺ɣƑˁ_˞^Əˇ_ˢ̅
^˰ƪƏʶ_˖ʳƪ^˞Əʽ_ˇ˰˻˞ >NX_QX^ VD_EDP^
PDࠇ ުL_ْDࠇ^QX ND_VDPDUDQX@(ɲʍષ༎ʎ௺ɮʅߡʅ
ʉɣ <ଁʠʉɣ >)Ƒ2૽ɣƑ_ˣ̅^˞Əʿ_ˊ˞Əʸ
ƪ^˱˘ʵƏʶ_˖ʳƪ^˞Ə_ˇʸ˻˻^˞ >_SDQ^QX NL
_ȹLQX ުXࠇ^PLWL ުL_ْDࠇ^QX _VDXUDUDQX@(ਣʍ࢝ɫѓఋ
ɶʅ <ఋʲʆ >Ɛ૽ɮʅ <௺ɮʅ >ऄʪɲʇɫʆ
ɬʉɣ)Ƒ
_ʶ˖ʳƪ^̅ >ުL_ْDࠇ^Ӕ@ǈحǉ௺ɣƑ૽ɣ (௺ɶɾװਦ
ʣ௺ஂʊऄʪʇɬʊԈɷʪ૽ɣԈӄ)Ƒʴ_˓^˜˫
ƪƏʶ_˖ʳƪ^̅˒ƪƏʽ_˻˘ʵƪ^ˉʹƪƏʽ_ˇ
˰˻˞ >ުD_ٓL^QDEHࠇ ުL_ْDࠇ^QGD ND_UDWLࠇ^آHࠇ NĖ_VDPD
UDQX@(௺ɶɾௗʎ௺ɣ < ૽ɣ > ɪʨয়ࠬʆʎଁʠ
ʉɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏʶ_˖ʳƪ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ ުL_
ْDࠇQDࠇ^QX@(ɡʝʩ௺ɮ < ૽ɮ > ʉɣ)Ƒʶ_˖ʳƪ^
Ə˲ˠƪƏʽ_ˇ˲˜ >ުL_ْDࠇ^ PXQRࠇ NĖ_VDPXQD@(௺
ɣ <૽ɣ >ʡʍʎଁʟʉ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əʶ_˖ʳƪ^
Ə˜˼˃ƪ̅ >_آLQGDL^ ުL_ْDࠇ^ QDULNHࠇӔ@(ߣਫ਼ʊ௺ɮ
< ૽ɮ > ʉʂʅɬɾ)Ƒ^˛ʷˁƏʶ_˖ʳƪ^ʽƪƏ
ʽ_ˇ˲˜ >^GXNX ުL_ْDࠇ^NDࠇ NĖ_VDPXQD@(ɡʝʩ௺ɰ
ʫʏ <૽ɰʫʏ >ଁʟʉ)Ƒ
ʶ_˖ʳ^ʽʸ >ުL_ْD^NDX@ǈ෠ǉ౮܉Ƒ୑஍଺ʉу௚
ʍস܉Ƒ౮ʍʧɥʊഥɾɣস܉ʆƐφණʊ໷චʍ
স܉ɫзɶڑʠʨʫʅɣʪʡʍƑʸ_ʿ˜ƪ^ʽʸ
>ުX_NLQDࠇ^NDX@(у௚܉) ʇʡɣɥƑਡʊʉʂɾʡʍ
ʎ_ˑʶ^˅ƪ >_WDL^NRࠇ@(Ǆഘɬ܉ǅʍձɪ) ʇɣɥƑ
נต 1Ɛ4 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 14 ˍ̅˓ʍ౮ࣳʊ 6 ච
ʍসɫ௬ʂɾস܉Ƒ౮܉φණʱ˩_ˋ^ʽƪ >SXࣞ_VX^
NDࠇ@ ʇɣɣƐ6 චʍস܉ʇكޟɴʫʪƑౡԨ୷ʆ
ʎजߚƐഏߚʆެʮʫƐजيɧʊʎ 3ච (௡ഒʍφ
ණ)ƐԼɣʃɰʊʎ 12 ච (௡ණ < ˧ˑʽƪ >)Ɛڰ
໇ʍ՗Լʊʎ 24 ච (ޱණ < ˸ƪʽƪ >) ʱ܉ງʅ
ɶɾƑ_ʽ̅˞^˰ʶ˶Əʶ_˖ʳʽʸ^ˢƏ^ˉʿƏˑ_
˚ƪ˕ˑ^˞Əʸ_˶˩ˋ̅^˰ʶ˶Əʶ_˖ʳ^ʽʸ̅
Əˑ_ʿʽʸ̅^Əˉ_ʿ^ˏƪ˕ˑ >_NDQQX^PDLMD ުL_
ْDNDX^ED ^آL ࣞNL WĖ_WRࠇWWD^QX ުX_MDSXVXP^PDLMD ުL_ْD^
NDXQ WĖ_NLNDXӔ^ آL ࣞ_NL^VRࠇWWD@(जํʍৈʊʎ౮܉ʱഘ
ɪʫɾɫƐঢড়ʍৈʊʎ౮܉ʡ઱܉ʡഘɪʫɾ)Ƒ
ʶ_˖ʳ^ˁ˥ >ުL_ْD^NXEL@ǈ෠ǉ౮യƑ_ˇ̅˨^ʶ˖ʳ
>_VDPEX^ުLْD@(ޔഒ౮Ƒॕ౮ʍݍʡూɣ౮) ʆўʍ
യʱ૗ʂɾʡʍƑॕ ౮ɫ஡௬ɴʫʪΤৈʎƐॸ೅୷
ʍޗɪʨƐ˧ _ˁʶʿƪ >֝Xࣞ_NXLNLࠇ@(ʸ˻ˊ˿ʺˠʿ)
ʱ౜ʩࡰɶʅƐɼʫʱ^ˢʿ˘ʵ >^EDNLWL@(෼ᴒɬɶ
ʅƑ෼ݦʱࡤӘʩʊᴒɮɲʇ)യ౮ʱݴʂɾʇɣɥƑ
_ʽƪ^˻˶ƪ˞Əˁ_˫ƪ^Ə˲ƪ_˽^Əʶ_˖ʳ^ˁ˥
Ə˶_˽˞^Əʾ˶˶ƪ˞Əˁ_˫ƪ^Əʾ˶ƪˉ˽Ə
ˁ_˫ƪ^Ə˧_ʽ˼˨ˑ >_NDࠇ^UDMDࠇQX NX_EHࠇ^ PXࠇ_UX
^ ުL_ْD^NXEL MD_UXQX^ JDMDMDࠇQX NX_EHࠇ^ JDMDࠇآLUX ֝Xࣞ_
NDULEXWD@(Ӷഀɬўʍയʎʞʲʉ౮യʆɡʪɫƐӱ
ഀɬўʍയʎӱʆ < ɽ > ഀɪʫʅɣɾ)Ƒʾ_˶
ƪ^ˁ˥ >JD_MDࠇ^NXEL@(ӱഀɬʍയ) ʍ੆ձڶƑʸ_˨
˶ƪ^˶Əʶ_˖ʳ^ˁ˥Ə˶_˽˞Ə˚ƪ^˻ƪƏ^ʾ
˶ƪˉƏˁ_˫ƪ^Ə˧_ʽ˼˨ˑ >ުX_EXMDࠇ^MD ުL_ْD
^NXEL MD_UXQX WRࠇ^UDࠇ ^JDMDࠇآL NX_EHࠇ^ ֝Xࣞ_NDULEXWD@(൒
цʎ౮യʆɡʪɫƐ຃ʫ < ूߚࢬц > ʎӱʆയʎ
ഀɪʫʅɣɾ)Ƒ
^ʶ˖ʳ˛ƪ˧ >^ުLْDGRࠇ֝X@ ǈ෠ǉǄ౮ஔ೭ǅʍէƑ
ۆɴต 2 ˍ̅˓ʍ౮ࣳʊঔʂɾஔ೭Ƒฟ่ɱʊɶ
ʅ࡫էƐ೜࡫էʍຟ๽ʊ๑ɣɾƑ^ʶ˖ʳ˛ƪ˧
ˢƏ^ʴˢ˜ƪƏʴ_ˀ˘ʵ^Əʴ_ˀ˛ƪ˧^Əˋ_ˁ^
˼ >^ުLْDGRࠇ֝XED ^ުDEDQDࠇ ުD_JLWL^ ުD_JLGRࠇ֝X^ VXࣞ_NX
^UL@(౮ஔ೭ʱฟʊ่ɱʅ่ɱஔ೭ʱݴʩʉɴɣ)Ƒ
ʶ_˖ʳ^˞Ə^ʿˉ >ުL_ْD^QX ^NL ࣞآL@ǈໞǉ౮ʍঔʫ˕
ઐƑ౮ঔʫƑǄ౮ʍঔʫǅʍձƑʶ_˖ʳ^˞Ə^ʿˉ
Ə_˱ˉ^ʿƏ^ʿƪƏ_˶ƪ^˞Əˁ_˥˞Əʾƪ˧˻
ʿƏˉƪ˫ƪ^˚̅Ə˕_ˇʶ˕ʔʵƪ˼ >ުL_ْD^QX ^
NL ࣞآL _PLآL ࣞ^ NL ^NLࠇ _MDࠇ^QX NX_ELQX JDࠇ֝XUDNL آLࠇEHࠇQ^WRQ
V_VDL˞ࠇUL@(౮ঔʫʱઉɶʅɬʅўʍയʍɫʨ؃ɬɶ
ʅɣʪʇɲʬʱݏɣʆɮʫ)Ƒ
^ʶ˖ʳˢʿ >^ުLْDEDNL@ǈ෠ǉ౮ᴒ (ɣɾʒɬ)ƑǄ౮ഒ
ɰǅʍձƑॷݦࢊʍʉɣ୷ʆʎƐўਚʩʍݣƐ౮ʱ
ݴʪɾʠʍறലݴזʱΧ๪ɶɾƑଟঢʊ X ثʊৠ
ʲɿຜൣʍ޽ીʊੜ෼ʱୟɶʅਣ࣪ʱৠʞƐɼʫ
ʊඓ௚ʍ਽ɾʫɾљۑݦʱӑɰƐφऩʎљۑݦʍ
ࣣʊࣦʩƐφऩʎણࣣʊງʂʅφʃʍ֨ʱᴒɬƐ౮
ʱॷݦɶɾƑಝ࣭ʊ੄ອʍ๗ʪݴזʆறലʊΧ๪
ɴʫʪݴזʆɡʂɾƑ˲_ʽˉ^˞Ə_˶ƪˋˁ^˾ƪ
Ə^ʶ˖ʳˢʿ̅Əʽ_˝˘ƪ^˻Ə˩_ˋˢ^Ə˶˚ʷ
ʶƏˑ_˜˱^˽Əˉ_˱ˑ^˒ƪ >PX_NDآL^QX _MDࠇVXࣞNX
^UHࠇ ^ުLْDEDNLӔ ND_QLWHࠇ^UD SXࣞ_VXED^ MDWXL WD_QDPL^UX
آL_PLWD^GDࠇ@(ঈʍўਚʩʎ౮ϔɬʍݴזʡ฽ʅʧʩ
ऩʱڥɣ๪ʲʆ౮ᴒɬݴזʱɴɺɾʡʍɿʧ)Ƒ
ʶ_˖ʳ^˥ >ުL_ْD^EL@ǈ෠ǉ(ࣾ)໾෠Ɛ˃ ʶ˞˥́Ƒˁ
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́ѠࣾഐƑฐॲʍࣾഐʆƐʶ˓ˊˁʊߛɾࢬɴʉ
ѢࠄʱʃɰʪƑ୼ਲʍ˧_ˁ̅^˛ƪ >֝Xࣞ_NXQ^GRࠇ@(ഇ
஠) ɡɾʩʍᡋʍ઺ʣƐ˸_˜^˙ƪ >MX_QD^GHࠇ@(฿
௏୔ў) ʍ౔ʍᡋʍ઺ʊ߭ॲɶʅɣɾƑ֜໏ 7 ٚ
13 ௪Ư15 ௪ʍ_ˏƪ^˻̅ >_VRࠇ^UDӔ@(ɩඣ < ॴ໌҇
>) ʊ˲_˽˲˽ >PX_UXPXUX@ ʊ௬ʫʅ֯ɧɾʡʍ
ʆɡʪƑʶ_˖ʳ˥^˞Ə^˜˽̅Ə˲_˽˲˽^˜ƪ
Əʶ_˽ˑ̅ >ުL_ْDEL^QX ^QDUXP PX_UXPXUX^QDࠇ ުL_
UXWDӔ@(ʶ˖ʳ˥ʍࠄʡ˲˽˲˽ʍ઺ʊ௬ʫɾ)Ƒ
ʶ_˖ʳ^˥˻ >ުL_ْD^ELUD@ǈ෠ǉΦᴋƑ୑஍଺у௚Φ
ᴋʊᅫʠܦʟഅต 1Ɛ7 ˍ̅˓Ƒ૫ɴต 10 ˍ̅˓
ʍ౮ƑǄ౮ഥǅʍձɪƑǄ౮ಔǅʍഷѓɶɾʡʍ
ɪƑৈ෮ʊ߅෠Ɛ຀෮ʊඛ௻ٚ௪Ɛ֭௻ʱ՝ɶʅɡ
ʪƑʸ _˞^ˋˁƏ_ʾ̅^ːƪƏ^ʴ˿ƪ˕ˑƏ˩_ˋ˞
^Əʶ_˖ʳ^˥˻Ə˜_˿ƪ^˼Əʶ_˜˲˞^˒˻ƪ˕
˖ʳ >ުX_QX^VXࣞNX _JDQ^ȷRࠇ ^ުDURࠇWWD SXࣞ_VXQX^ ުL_ْD^
ELUD QD_URࠇ^UL ުL_QDPXQX^GDUDࠇWْD@(ɡʲʉʊٿՔʆ
< Ժࣤʆ > ɡʨʫɾऩɫʶ_˖ʳ^˥˻ < Φᴋ > ʊ
ʉʨʫʅৌɮި௼ʉɲʇʆɸ)Ƒ
ʶ_˖ʳ˥˻ƪ˰ >ުL_ْDELUDࠇPD@ ǈ෠ǉ౮ʍঔʫઐƑ
ʶ_˖ʳ˥˻ƪ^˰Əʴ_˖ʳ^˱Ə^ʿƪƏ_˴ƪˉ >ުL_
ْDELUDࠇ^PD ުD_ْD^PL ^NLࠇ _PRࠇآL@(౮ʍঔʫઐʱࡘʠ
ʅɬʅ௿ʣɶʉɴɣ)Ƒ
^ʶ˖ʳ˧ˁ˥ >^ުLْD֝XࣞNXEL@ ǈ෠ǉ௨Ƒࠥ௻ৰʍ
ڊ๕ƑǄٲʍ੉ǅʍձƑڏ໳ʎƐ^ʶ˖˧ˁ˥ >^
ުLْX֝XࣞNXEL@(௨)ǆౖࡥޗڶᇄǇʇɣɥƑ˜_˓ʹƪ^
Əʴ_˱˧ʶ^˞Ə^ʴ˚ʷ˜ƪƏ^˸ƪƏ^ʶ˖ʳ˧ˁ
˥˞Ə˱_˻˼^ˑ̅ >QD_ٓHࠇ^ ުD_PL֝XL^QX ^ުDWXQDࠇ ^
MXࠇ ^ުLْD֝XࣞNXELQX PL_UDUL^WDӔ@(ќʎϣ܇ʩʍگʊʎ
ʧɮ௨ɫٵʨʫɾʡʍɿ)Ƒ
ʶ_˖ʳ^˧̅ >ުL_ْD^֝XӔ@ǈ෠ǉ౮ଳƑ౮ (ޔഒ౮)ʊ
਽ʀೝɰʪଳƑയ౮ʊ਽ʀೝɰʪଳʎƐએɣଳ (φ
ढ़ଳʣ 7 ഒଳ) ɫ๑ɣʨʫɾƑʶ_˖ʳ^ˁ˥˜ƪƏ
ʸ_˚ƪ^˽Əʶˉʷ_ʽƪ˰˞Ə˧̅ˢ˽^Əʶ_˖
ʳ^˧̅˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >ުL_ْD^NXELQDࠇ ުX_WRࠇ^UX
ުLVL ࣞ_NDࠇPDQX ֝XPEDUX^ ުL_ْD^֝XQWL ުD_ȷRࠇW^WD@(౮യ
ʊ਽ɾʫʪએɣଳʱ <ɽ >౮ଳʇɣʮʫɾ)Ƒ
ʶ_˖ʳ˧̅^˖ʳ >ުL_ْD֝XQ^ْD@ ǈ෠ǉ౮૗ʩʍࢰƑ
Ǆ౮ഺʞ౮ǅʍձɪƑ౮૗ʩʍЧƑˑ_ʿ˧̅˖ʳ
>WĖ_NL֝XQْD@(઱ഺʞʍࢰ) ʍ੆ձڶƑ˜_˓ʹƪ^Ə
ʴ˖ʳ˸̅˒Əʶ_˖ʳ˧̅^˖ʳ˜Əˁ_˽˥^Ə
˝_˥ˢ˽^Ə˦_˻˃ƪ˦˻˃ƪ^ˉƏ˝_ˢ˼ˑ >QD_
ٓHࠇ^ ުDْDMXQGD ުL_ْD֝XQ^ْDQD NX_UXEL^ QL_ELEDUX^ SL
_UDNHࠇSLUDNHࠇ^آL QL_EDULWD@(ќʎࢋɣɪʨ౮૗ʩʍࢰ
ʊɳʬऎɶɾʚɥɫມɶɮऎʪɲʇɫʆɬɾ)Ƒ੝
९ՎܨʝʆʎƐӱഀʍўʍࢰʎ઱ʆɧʃʩࣳʊഺ
ʲʆ૗ʩƐɼʍࣣʊ˝_˨^ˁ >QL_EX^NX@(ɣʉʏɬʟ
ɶʬ < ϊ৵⽷ > ʱ೧ɬƐɼʍࣣʊɴʨʊ⽷ʱ೧ɣ
ʅɣɾ)Ƒ_ʽƪ^˻˶ƪƏ^˜˾ƪ˻˽Əʶ_˖ʳ˧̅
^˖ʳƪƏˋ_ˁ^˿ƪ˾ƪ˽ >_NDࠇUD^MDࠇ ^QDUHࠇUDUX ުL_
ْD֝XQ^ْDࠇ VXࣞ_NX^URࠇUHࠇUX@(Ӷഀʍўʊʉʂʅɪʨ <
ɽ >Ɛ౮ࢰʎਚʨʫɾʍɿ)Ƒ
^ʶ˖ʳ˶˛ʷ >^ުLْDMDGX@ǈ෠ǉ౮ڗƑ^ʶ˖ʳ˶˛ƪ
Əˉ_ˀʶ˖ʳ^ˉ˽Əˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪ >^ުLْDMDGRࠇ
آL_JLުLْD^آLUX VXࣞ_NXUD^UL _EXࠇ@(౮ڗʎॕ౮ʆݴʨʫ
ʅɣʪ)Ƒ
ʶ_˖ʳ̅^ˣʶʿƪ >ުL_ْDP^SDLNLࠇ@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ˰ˇ
ʿ (९෼Ƒඳ)Ƒ˝ˉʿˀѠʍ࣭ຮକ෼Ƒजߚʊɼʍ
๕ʱ๑ɣʪ෼Ƒ᳒Ƒ˧˘ʵ˰ǆຎ֕໑୷ࣾഐൣڊ
ࡘǇ(େฐୄ೟ૌ)ʇɡʪƑ๕ʱˣ_˜̅^˂˱ >SD_QDӔ
^JXPL@(ѬബƐजഏʊ֯ɧʪాബ) ʱॳʪષ༎ʍࡀ
ʩʊງʅʅࣼʪƑଟ෼ʇɶʅҺўʊࣾݕɴʫʅɣ
ɾƑʶ_˖ʳ̅^ˣʶʿƪ˞Ə˸_˒^Ə˨˼ʿƪƏ_ˈ
ƪ˚ʷˁ^˞Ə^ˣ˜Əʶ_ʿ^˼ >ުL_ْDP^SDLNLࠇQX MX
_GD^ EXULNLࠇ _ȷDࠇWXNX^QX ^SDQD ުL_NL^UL@(᳒ʍ߂ʱঘ
ʂʅɬʅࢰʍԨʍѬʱӜɰʉɴɣ)Ƒ
ʶ_˖ʻƪ̅^˩ˋ >ުL_ْRࠇP^SXࣞVX@ǈ෠ǉ߉ෂʍऩƑǄ߉
ෂऩǅʍձƑʶ_˖ʻƪ̅^˩ˏƪƏʶ_ʾ˳ƪƏˋ
̅˘ʵƏ˝̅^˝̅Əʸ_ʿ^˜ƪ˻Əˣ_˚ʷ^˰ƪƏ
_ʼƪ˼^ˉˑ >ުL_ْRࠇP^SXࣞVRࠇ ުL_JDPHࠇ VXQWL QLQ^QLӔ
ުX_NL^QDࠇUD SĖ_WX^PDࠇ _ުRࠇUL^آL ࣞWD@(߉ෂʍऩʎʶʽ֩
ʱɸʪɾʠʊඬ௻ <௻Ƨ >ౡԨʗ๨ʨʫɾ)Ƒ
ʶ˕_ʽ >ުLN_ND@ǈഃǉࢭɶʡƯƑৌোƯƑৌɮƯƑǄφ
ۈʊǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑђʊ਽ʀࣁɶʍ࢕ஞߐʱ౦
ʂʅ૶ࡲഃߐʍ஝ɬʱɸʪƑʸ_˾ƪ^Əʶ˕_ʽ^Ə
˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >ުX_UHࠇ^ ުLN_ND^ SXࣞ_VXQX
^ PXQL VL ࣞ_NDQX@(ಊʎφۈʊ < ৌɮ > ਴ऩʍίٵʱ
< ڊ๕ > ʱടɪʉɣ)Ƒ˧_˓˞^Ə˶˲̅˃̅Əʴ_
ˊ^Əˉʷ_ʽˋ˞̅˛ʷ^ƏˢƪƏʴ_ˌ^Ə˲˟ƪƏ
ʶ˕_ʽ^Əˉʷ_ʽ˞ >֝Xࣞ_ٓLQX^ MDPXӔNHӔ ުD_ȹL^ Vw ࣞ_
NDVXQXQGX^ EDࠇ ުD_ȷX^ PXQHࠇ ުLN_ND^ Vw ࣞ_NDQX@(ۇɸ
ʂʐɮ < ۇɫ૽ʟʚʈ > ڊʂʅടɪɺʪʲɿɫƐ
߈ʍڊɥɲʇʎφۈʊടɬ௬ʫʉɣ < ടɪʉɣ
>)Ƒ
ʶ˕_ʽ˜^ˉ >ުLN_NDQD^آL@ǈഃǉʈɥɶʅʡƑφۈʊƑ
ɣɪʊɶʅʡƑʈʲʉʊɶʅʡƑٔɶʅƑǄ௭ѕʊƔ
ɶʅʡǅʍձƑگʊ਽ʀࣁɶಇଜʍ೅ڇʱ๗֑ɸ
ʪφ࠱ʍ૶ࡲഃߐʆɡʪƑ^ˢƪƏʶ˕_ʽ˜^ˉƏ
ˣ_˻^˞ >^EDࠇ ުLN_NDQD^آL SD_UD^QX@(߈ʎٔɶʅۼɪ
ʉɣ)Ƒ^ˢƪƏʶ˕_ʽ˜^ˉƏˇ_˞ >^EDࠇ ުLN_NDQD^آL
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VD_QX@(߈ʎٔɶʅɶʉɣ)Ƒ^ˢƪƏʶ˕_ʽ˜^ˉƏ
ˣ_˻^˞ >^EDࠇ ުLN_NDQD^آL SD_UD^QX@(߈ʎٔɶʅۼɪ
ʉɣ)Ƒ
ʶ˕_ʽ˜^ˉ̅ >ުLN_NDQD^آLӔ@ǈഃǉφۈʊƑٔɶʅƑ
ঞ੆ʊƑࢭɶʡƑৌোƑʈʲʉʊɶʅʡƑђʊ਽ʀ
ࣁɶʍڶʱ๗֑ɶƐɼʫʊɪɪʂʅ਽ࣁɶʍίʱ
ֽ૦ɸʪ૶ࡲഃߐƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳ˞^Ə˦̅Ə_ˉ
ʹƪ˻^Əˠƪ_̅˘ʵ^Əʴ_ˈˢ̅^Əʶ˕_ʽ˜^ˉ
̅Əˉʷ_ʽ˞ >NX_QX^ I_IDQX^ SLӔ _آHࠇUD^ QRࠇ_QWL^ ުD
_ȷDEDӔ^ ުLN_NDQD^آLQ Vw ࣞ_NDQX@(ɲʍ޶ɫ౩ۛɶ < ቶ
ʌ >ɾʨઃɫѕʇڊʂʅʡɰʂɶʅടɪʉɣ)Ƒ
^ʶ˖ʿ̅ >^ުLْXNLӔ@ǈ෠ǉٲʍહഐƑٲँഐƑݍ܊ʍ
હഐƑ^ʶ˖ʿ̅ˢƏʿ_ˉ˘ʵ^Ə˧_˛ʷˢˇ˾ƪ
^˽Ə˕_ʔʳ >^ުLْXNLPED NL ࣞ_آLWL^ ֝X_GXEDVDUHࠇ^UX I_
ID@(ٲʍહഐʱહʅ२૫ <๜σ >ɴɺʨʫɾ޶֯)Ƒ
_ʶ˕ʿ̅ >_ުLNNLӔ@ ǈ෠ǉφעƑԚᴍʆࡥɴʱສʪ
ݣʍφ෾ॳʩʍࡥɴ (໷಼˂˻˲)Ƒ_˰ƪ^ˏƪƏ
_ʶ˕ʿ̅^ˉƏ_ˀ˷ƪ^ˇƏ_ˋƪ^ʽ˶ƪ >_PDࠇ^VRࠇ
_ުLNNLӔ^آL _JMXࠇ^VD _VXࠇ^NDMDࠇ@(Ю < छЮ > ʎφעʆ
ɣɮʨɸʪɪʉɡ)Ƒ^ˁ˥ˉƏ^ˇˑƏ_ʶ˕ʿ̅
˨ʽ˻̅˖ʳ̅Əʽƪ˻̅^ʽ˶ƪ >^NXELآL ^VDWD _
ުLNNLPEXNDUDQْDӔ NDࠇUDӔ^NDMDࠇ@(ɲʫʆ݃஌φעɯ
ʨɣɿɰʆʡయɧʉɣɪʌɧ)Ƒ
^ʶ˖ˁˁ˽ >^ުLْXNXࣞNXUX@ǈ෠ǉٲʍʧɥʊನɶɣ
ऐƑງకʉॴजƑลɶɣऐƑ^ʶ˖ˁˁ˽Ə^˰̅ˁ
ˁ˽ˢƏ˲_˘ʵ^˽Əˉ_ʿ̅^˰ƪƏˢ_ˑ˽^˒ƪ >
^ުLْXNXࣞNXUX ^PDӔNXࣞNXUXED PX_WL^UX آL ࣞ_NLP^PDࠇ ED_
WDUX^GDࠇ@(ٲʍʧɥʉƐ඾ʍʧɥʉನɶɣƐลɶɣ
ऐʆफ़Ԩʱୟʪʡʍɿʧ)Ƒ^ʶ˖ˁˁ˽Ə˰̅ˁˁ
˽ʎֽίʍؗʩ഼ɶ೅ڇƑ
^ʶ˖ˁ˚ʷˢ >^ުLْXNXࣞWXED@ǈ෠ǉٲʍʧɥʉನɶɣ
ɲʇʏƑঈɪʨ୑ɧʨʫʅɬɾ԰ળʍɡʪڊ๕Ƒ˲
_ʽ^ˉʹƪ˻˞Ə^ʶ˖ˁ˚ʷˢƪƏ˲_˛ʷʽˇ˻
̅^˒ƪ >PX_ND^آHࠇUDQX ^ުLْXNXࣞWXEDࠇ PX_GXNDVDUD^
QX@(ঈɪʨ୑ɧʨʫɾ԰ળʍɡʪನɶɣڊ๕ʊʎ
తɮɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ʶ˖ˁ˚ʷˢƏˁ_ʾ˝ˁ
˚ʷˢ >^ުLْXNXࣞWXED NX_JDQLNXࣞWXED@(ٲʍʧɥʉನ
ɶɣڊ๕Ɛсװʍʧɥʉїડʍɡʪڊ๕)ʍʧɥʊ
๑ɣʨʫʪƑ
_ʶ˕^ˁ̀̅ >_ުLN^NZDӔ@ǈ෠ǉφԞƑঊฟʍ௬ʂɾ˛
˻˲ԞφචƑ࠱ฟʍ௬ʂɾ˨˼ʿԞφڎƑˑ_˝^˸
ƪƏ_ʶ˕^ˁ̀̅Ə_ʽʶ^ˁƪ >WD_QL^MXࠇ _ުLN^NZDӔ _
NDL^NXࠇ@(࠱ฟφԞయʂʅ๨ɣ)Ƒ
ʶ˕_˃˜ >ުLN_NHQD@ǈഃǉಝ࣭ʊƑयɿƑحๆߐʣ
ஞߐʊɪɪʂʅࣳੌʣஞݴʍପ୩ʱɡʨʮɸƑ_́
ƪƏ˘ƪ^˜ʶƏ_ˉƪ˧ʵƪ˕ˑ^Əˁ_˚ʷˢ^˽Ə
^ʴ˕ˣƪƏʶ˕_˃˜^Əˇ_˝˶Əˏƪ˕^ˑ >_ZDࠇ
WHࠇ^QDL _آLࠇ˚ࠇWWD^ NXࣞ_WXED^UX ^ުDSSDࠇ ުLN_NHQD^ VD_QLMD
VRࠇW^WD@(؛ɫࠬ୑ɣɶʅɮʫɾɲʇʱɩড়൒ɴʲʎ
ಝ࣭ʊՀʏʫɾ <Մɶɮʉɴʂɾ >)Ƒ
_ʶ˕˃̅ >_ުLNNHӔ@ ǈ෠ǉφԨƑ෼ਚ٦યʍીʇી
ʍԨƑ໷ࠞƑ1,818˳ƪ˚˽Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ
ˣ_˚ʷ˰^˞Əʸ_˨˶ƪ^˶Ə_˺̅˃̅ˡ̅^˜Ə
ˇ̅˄̅_ˡ̅˞Ə˶ƪ^˽Ə_ˆƪ^˻ƪˑ >SĖ_WXPD
^QX ުX_EXMDࠇ^MD _MRӔNHӔKDQ^QD VDӔJHӔ_KDQQX MDࠇ^UX _
JRࠇ^UDࠇWD@(ౡԨ୷ʍ൒цʎޱԨ౨ʊޔԨ౨ʍўɫਵ
ɪʂɾ)Ƒ
ʶ˕_˃̅ >ުLN_NHӔ@ǈഃǉ1ಝ࣭ʊƑ੝ഷƑحๆߐʣஞ
ߐʱࡄࣼɸʪƑ໳௻ৰʎƐʶ˕_˃˜ >ުLN_NHQD@(ಝ
࣭ʊ) ʇɣɥƑʶ˕_˃̅Ə˰ʶ^˶̅ >ުLN_NHP PDL
^MDӔ@(ಝ࣭ʊ੝ɬɣ)Ƒʶ˕_˃̅^Əˑ_ʽƪ^̅ >ުLN_
NHQ^ WĖ_NDࠇ^Ӕ@(ಝ࣭ʊ܊ɣ)Ƒʸ _˞^Ə˩_ˏƪ^Əʶ˕
_˃̅^Ə˱ˇ̅ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުLN_NHP^ PLVDӔ@(ɼ
ʍऩʎಝ࣭ʊ१Ҿɫວɣ < ວɣऩɿ >)Ƒʶ˕_˃
̅^Əˣ_ˑ˻ˁ̅ >ުLN_NHP^ SĖ_WDUDNXӔ@(ʧɮ஝ɮ)Ƒ
2ࣳੌ१੄ڊ (حๆஞߐʍڶԆ) ʱࡄࣼɸʪƑˁ_˾
ƪ^Əʶ˕_˃̅Əˊ˹ƪ^˚ʷ >NX_UHࠇ^ ުLN_NHQ ȹRࠇ^
WX@(ɲʫʎಝ࣭ʊࣣஉɿ <ಝ࣭ʊວɣ >)Ƒ
ʶ˕_ˇʶ >ުLV_VDL@ǈഃǉφঔƑৌোƑৌɮƑঊҴൣ
ڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑђʊ਽ʀࣁɶʍڶʣ۶ଜ౧છ
ʍڶʱ๗֑ɶʅ૶ࡲഃߐʍՑఉʱʡʃƑ^ʴʶ˨
Ə˰_˓ʾʶ^˂˚ƪƏʶ˕_ˇʶ <_˦˕^˓̅ > Ə
˜ƪ̅^ˉʹ̅ >^ުDLEX PD_ٓLJDL^JXWRࠇ ުLV_VDL SLW_
ٓL^Q! QDࠇӔ^آHӔ@(ɼʲʉԨνɣɳʇʎৌɮ < φʃ
ʡ >ʉɪʂɾ)Ƒ_́̅˰ƪƏˊ̅^˞Ə_ˏƪ˶^Əʶ
˕_ˇʶ^ < ˠƪ_̅^> Əˉ_˲̅ˢƏˏƪ^Əˋ_˜ >_
ZDPPDࠇ ȹLQ^QX _VRࠇMD^ ުLV_VDL^ QRࠇ_Ӕ^! آL_PXPED
VRࠇ^ VX_QD@(؛ʊʎɩװʍऐధʎφঔ < ѕʡ > ɴɺ
ʉɣɪʨƐऐధɸʪʉ)Ƒ
ʶ˕_ˇʶʽ˕ˇʶ >ުLV_VDLNDVVDL@ǈ෠ƔഃǉφঔƑਅ
ʅƑѕʡɪʡƑ
ʶ˕
φ
ˇʶ
ঔ
ʾ˕
܏
ˇʶ
ঔƑʶ˕_ˇʶʽ˕ˇʶ˞^Ə
ˉ_˂˚ƪ^Ə˛ʷƪˉƏˇ_ˢ˽^Ə˜˽ >ުLV_VDLNDV
VDLQX^ آL_JXWRࠇ^ GXࠇآL VD_EDUX^ QDUX@(φঔʍީߚʎ߭
ഒʆɶʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ^˛ʷƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉƏʶ
˕_ˇʶʽ˕ˇʶƏˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >^GXࠇ _WDӔJD
^آL ުLV_VDLNDVVDL VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(߭ഒφऩʆਅʅʱ
ɶʉɣʇʉʨʉɣ)Ƒ
_ʶ˕^ˇˁ >_ުLV^VDNX@ǈ෠ǉφࠞƑˁ _˞^Əˣ_˻ƪ^˶
Ə_˰ƪƏʶ˕ˇ^ˁ˨ʽ˻Ə˜_ʾ˱^˼ >NX_QX^ SD
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_ʶ˕^ˇˁ
_UDࠇ^MD _PDࠇ ުLVVD^NXEXNDUD QD_JDPL^UL@(ɲʍીʎʡ
ɥφࠞɯʨɣ૫ʠʊɶʉɴɣ)Ƒ
_ʶ˕^ˇˁ >_ުLV^VDNX@ ǈ෠ǉφࠝƑφ܏ʍ࡝ഒʍφƑ
ࠄॲӜࣣʆʎφࠝʱكສʆɬʪጿʎ෗ɮƐڨࠝʎ
φ܏ጿʱ๸๑ɶƐɼʫʱࠒʠʊإɰʅ੆Ӆসʊك
ສɶʅɣɾƑ൱௻ݝʊҺўଟɪʨ࡝ڨݖΤࣣʍऩ
ॐഒ֢ࡰɴʫʪ˂_ˇƪˁ^˰ʶ >JX_VDࠇNX^PDL@(ڨࠝ
Ѭബ) ʎφ܏ጿʱެʂʅكສɶʅɣɾƑ_ʶ˕ˇ^ˁ
˘ʵƏ_ˋƪ^Ə˜_ʽ^˲˿ƪƏ_˜ƪ̅^˸̅˒Əʶ_
˓̅ˆƪ˜ʽ^˲˽Əʽ_˚̅ʽ^ˉ˘ʵƏ˂_ˇƪˁ
˰ʶ^˶ƪƏˣ_ʽ^˿ƪ˕ˑ >_ުLVVD^NXࣞWL _VXࠇ^ QD_ND^
PXURࠇ _QDࠇӑ^MXQGD ުL_ٓLӔJRࠇQDND^PXUX NĖ_WRӔND^آL ࣞWL
JX_VDࠇNXPDL^MDࠇ SĖ_ND^URࠇWWD@(φࠝʇɣɥጿʎ෗ɣ
ɪʨφ܏ጿʱࠒʠʊإɪɺʅڨࠝബʎكສɴʫɾ
<كʨʫɾ >)Ƒ
_ʶ˕^ˉ̅ >_ުLآ^آLӔ@ǈ෠ƔഃǉφऐƑՔߡʀƑদऐƑ
ऐʆƑՔߡʀʆƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ˕ _ʔʳˢƏ
ʸʶ˞Əʾ˕^˅ƪƏ̅_ˈ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋƪƏʶ˕
^ˉ̅ˉ˽Ə_ʴʸ^˼Ə^˜̅ˀƪ̅Əˉ_ˑ^˒ƪ >I_
IDED ުXLQX JDN^NRࠇ ުQ_ȷD^VXQWL _VXࠇ ުLآ^آLӔآLUX _ުDX^
UL ^QDӔJLࠇӔ آL ࣞ_WD^GDࠇ@(޶֯ʱࣣʍӌۣʊࡰɼɥʇɣ
ɥՔߡʀ < φऐ > ʆ௟է׺໧ < Ϳʫ௟է > ʡɶ
ɾʍɿʧ)Ƒ
^ʶ˕ˉ̅˂˼̅ >^ުLآآLӔJXULӔ@ ǈ෠ǉφৄڨະƑ˲
_ʽˉ^˞Ə_˦ƪˑʶ^˶ƪƏ^ʶ˕ˉ̅˂˼̅ˉƏ
_ˇ̅ʾ˼Əˣ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_NDآL^QX _SLࠇWDL^MDࠇ ^
ުLآآLӔJXULӔآL _VDӔJDUL SDW^WDْRࠇ@(ঈʍഢ੘ʎφণڨ
ະ < ʎɫɬ > ʆϔ૗ʨʫ < ૙ഢɴʫ > ʅۼʂɾ
ɼɥɿ)Ƒ
^ʶ˕ˉ̅˱ƪ >^ުLآآLPPLࠇ@ǈ෠ǉφৄۭѵƑǄφৄ෾ǅ
ʍձƑ^ʶ˕ˉ̅˱ƪ˞Ə_˜ƪ̅^˘ʵƏ˜_ˁ^Əˢ
ˋ̅Ə_ʴ˕^ˑ̅_˒ƪ >^ުLآآLPPLࠇQX _QDࠇQ^WL QD_NX^
EDVXӔ _ުDW^WDQ_GDࠇ@(φৄۭѵɫʉɣʇɣʂʅ֓ɮɲ
ʇʡɡʂɾʧ)Ƒ
_ʶ˕^ˋ >_ުLV^VX@ǈ෠ǉφࢡƑๆ ສʍઅΦƑ_ʶ˕ˋ^ˇ
ƪ >_ުLVVX^VDࠇ@(φࢡጿ)Ƒ_ʶ˕ˋ^ʾʶ >_ުLVVX^JDL@(φ
ࢡయɣ)Ƒ_ʶ˕ˋ^ˑʿ >_ުLVVX^WĖNL@(φࢡूɬ⾏)Ƒ_
ʶ˕ˋ^ˁ˥̅ >_ުLVVX^NXELӔ@(φࢡ೛)Ƒ˧ _ˑƪ˽^ˉ
Ə˲_˓˰ʶƏʶ˕^ˋƏ^˕ˇʶ˘ʵƏ˲_˓^Əˋ_
ˁ^˻_˙ʵƪ >֝Xࣞ_WDࠇUX^آL PX_ٓLPDL ުLV^VX ^VVDLWL PX
_ٓL^ VXࣞ_NX^UD_GLࠇ@(௡ऩʆᛀബʱφࢡኮɬॴɱʅᴣʱ
ݴʬɥʧ)Ƒ
_ʶ˕^ˋƪ >_ުLV^VXࠇ@ǈ෠ǉφⅸƑφঃƑ^˧˟ƪƏ_ʶ
˕^ˋƪ̅˖ʳ̅Ə˱_˻˻^˞ >^֝XQHࠇ _ުLV^VXࠇQْDP
PL_UDUD^QX@(ࡎʎφⅸɸʨʡ < ɴɧʡ > ٵɧʉɣ
<ٵʨʫʉɣ >)Ƒ
_ʶ˕ˋ^ʾʶ >_ުLVVX^JDL@ǈ෠ǉφࢡయɣƑ_˶ƪ˝̅ˌ
ƪ^˞Ə_ˆƪ^˻˸̅˒Ə_ʶ˕ˋ^ʾʶƏ_ˇ̅^ʽƪ
Əˑ_˻ƪˇ˻˞ >_MDࠇQLQȷXࠇ^QX _JRࠇ^UDMXQGD _ުLVVX^
JDL _VDӔ^NDࠇ WD_UDࠇVDUDQX@(ўਨʍऩॐɫਵɣʍʆφ
ࢡయɣɶʉɣʇਣʩʉɣ <ਣʨɴʫʉɣ >)Ƒ
_ʶ˕ˋ^ˁ˥̅ >_ުLVVX^NXELӔ@ ǈ෠ǉφࢡ೛Ƒɽʲ
ɵɣʉ೅ڇʆʎ_ʶ˕ˋ^˥̅ >_ުLVVX^ELӔ@(φࢡ೛)
ʇʡɣɥƑ_ˣʶ^ˑƪ >_SDL^WDࠇ@(௜ઐƑॸ೅୷ඐ೼
ʍౡԨ୷ʍु୔ણ੉) ʗۼɮߢʣƐʶ_ʾ˳ƪ >ުL_
JDPHࠇ@(Ϡਧ଒ʩ֩)ʊࡰʪݣʊʎƐ_ʶ˕ˋ^ˁ˥̅
>_ުLVVX^NXELӔ@(φࢡ೛) ʊϕຟुʱսʠʅƐ௡චʚ
ʈߡޖɶɾƑॸ೅୷ʆʎƐ˜ _˰^˱ˊƏ^˞˲ʽƪƏ
_˩ƪʿ^Əʽ_ʽ^˽̅ >QD_PD^PLȹL ^QXPXNDࠇ _SXࠇNLࠇ
^ NĖ_ND^UXӔ@(ॲुʱϕʟʇ೿Ք < ˰˻˼ʴ > ʊቌ
ʪ) ʇɣʮʫʅɣɾɪʨʆɡʪƑˢ_ʽƪ̅^˃̅˰
ƪƏ_ʶ˕ˋ^ˁ˥̅Ə˒_ʿ˘ʵ˽^Əˇ_ʿˢ^Ə˞_
˴ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >ED_NDࠇӔ^NHPPDࠇ _ުLVVX^NXELQ GD_
NLWLUX^ VĖ_NLED^ QX_PRࠇW^WDْRࠇ@(ࠥɪʂɾܨʎφࢡ೛
ʱൠɣʅɫ <ɽ >࠴ʱϕʝʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ʶ˕ˋ^ˇƪ >_ުLVVX^VDࠇ@ǈ෠ǉφࢡጿƑ_ʶ˕ˋ^ˇƪ
ˉƏ_˰ʶ^Əˣ_ʽ^˼Ə_ʽƪˉ^ˢ >_ުLVVX^VDࠇآL _PDL^
SĖ_ND^UL _NDࠇآL^ED@(φࢡጿʆബʱكʂʅరʩʉɴɣ)Ƒ
_ʶ˕ˋ^ˑʿ >_ުLVVX^WĖNL@ ǈ෠ǉφࢡूɬʍ⾏Ƒബ
φࢡʱूɮɲʇʍࡰ๨ʪ⾏Ƒ_ʶ˕ˋˑʿ^˞Ə_˦
˕^˓̅Əˢ_ʽˉˑ̅˘ʵ̅^Ə˩_ˋ^ʿ˨̅˛ʷ
Ə^ʴ˽ >_ުLVVXWĖNL^QX _SLW^ٓLP ED_NDآL ࣞWDQWLP^ SXࣞ_VX
^NLEXQGX ^ުDUX@(φࢡूɬ⾏ʍɣʂʐɣूɣʅʡφ
अ <ʑʇɰ >ഒɶɪʉɣ <φअഒɽɡʪ >)Ƒ
_ʶ˕^ˋ̅ >_ުLV^VXӔ@ǈ෠ǉφढ़Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑
ڶƑ໳௻ৰʎ೩૾Ɛ˩_ˋ^˨ˉ >SXࣞ_VX^EXآL@(φছ <
ʑʇʔɶ >)ʇɣɥƑ઺޼ʍφছʍ૫ɴʱՂࢀʊɶ
ʅƐ˩_ˋ^˨ˉ >SXࣞ_VX^EXآL@(φढ़)Ɛ˧_ˑ˨ˉ >֝Xࣞ_
WDEXآL@(௡ढ़)Ɛ_˱ƪ˨ˉ >_PLࠇEXآL@(ޔढ़)ʍʧɥʊ
ਢʂɾƑ/ˁ˽˰ƪƏ˱˨ˉ˞Ə˧ˇ˥ˉ˛ʷƏˉ
̅˼˞Ə˱˓̅Əˡʶ˱˂˽Ə˦˚ʷ˶Ə˱˨ˉ
˞Əˉˑˉ˛ʷƏ˂˧˛ʷ˶Ə˧ʶˉ˘ʵƏ˙̅
ˇƪ/(࠘ʎޔढ़ʍᎏʆণຂʍனʡ਎ʩʝʮʪƑऩ
ʎޔढ़ʍটঢʆڨ੄ʱअɣފɸʡʍɿƐ˙̅ˇƪ)
Ǆ˙̅ˇƪছǅʇѤʮʫʅɣʪƑࠥ௻ৰʎƐ_́ƪ^˻
Əˉ̅_˚ʷƏʶ˕ˋ̅^˛ʷƏ˦_ˇƪ >_ZDࠇ^UD آLQ
_WX ުLVVXQ^GX SL ࣞ_VDࠇ@(؛ʧʩɾʂɾφढ़ɶɪକɮʉ
ɣ <ɾʂɾφढ़ɽକɣ >)ʍʧɥʊɣɥƑ
_ʶ˕ˏƪ^ˣ˼ >_ުLVVRࠇ^SDUL@ǈ෠ǉφ෾ޚʊ਎ʪɲʇƑ
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_ʶ˕ˏƪ^ˣ˼
_ʴ˕^ˑ˝Əʴ_˱^˞Ə_˧ƪ^ˑƪƏ_ʶ˕ˏƪ^ˣ˼
Ə_ˉƪƏ˶ƪƏˣ˕^ˑ >_ުDW^WDQL ުD_PL^QX _֝Xࠇ^WDࠇ
_ުLVVRࠇ^SDUL _آLࠇ MDࠇ SDW^WD@(֎ʊϣɫ܇ʂɾʍʆƐφ
෾ޚʊ਎ʂʅўʊՒʂɾ <ۼʂɾ >)Ƒ
_ʶ˕ˏƪ^˻ >_ުLVVRࠇ^UD@ǈഃǉസʂઐɪʨƑਅʅƑࠬ
ஆɾʩߣਫ਼ʊƑɸʂɪʩƑ_ˑ̅ʾ^ˉƏʸ_˥^˞Ə
ˣ_ˑʿ^˞Əʾ_˶ƪ^ˢƏ_ʶ˕ˏƪ^˻Ə^ˋ˼Əˉ
_˘ƪ̅^˖ʻƪ >_WDӔJD^آL ުX_EL^QX SĖ_WDNL^QX JD_MDࠇ
^ED _ުLVVRࠇ^UD ^VXUL آL ࣞ_WHࠇQ^ْRࠇ@(φऩʆɡʫɿɰʍ౔
ʍӱʱസʂઐɪʨӴʩ഍ʂʅ < Ӵʩɸʅʅ > ɶʝ
ʂɾɼɥɿ)Ƒ^ʸ˼ˁƪƏʶ_ːƪƏʶ˕ˏƪ^˻Ə
^ʴ̅ˉƏʾ_˻^ˉƏˋ_ˁʶ^Ə˚ʷ˼ >^ުXULNXࠇ ުL_
ȷRࠇ ުLVVRࠇ^UD ^ުDӔآL JD_UD^آL VXࣞ_NXL^ WXUL@(<ԅय़ɪʨ
>ђʩʅɮʪ֫ʎਅʅ෸ʆϔʂӑɰʅյɣࠪʫ)Ƒ
_ʶ˕^ˑ̅ >_ުLW^WDӔ@ǈ෠ǉ 1φ౩Ƒ
˧
ೣ
ˡˁ
ᆊʍ੝ɬɴʱ೅
ɸઅΦƑ೩૾Ɛനഅʆ 2 ࣤ 8 ࠞƑ^ˢˇ˞ƪ˞Ə_
ʶ˕^ˑ̅Əʸ_˼˘ʵ^Əˢˇʿ̅Ə˩_ˋ˕^ˁ˥Ə
_ˇƪˏƪ˕^ˑ >^EDVDQXࠇX _ުLW^WDӔ ުX_ULWL^ EDVDNLP
SXࣞ_VXN^NXEL _VDࠇVRࠇW^WD@(చࣔೣʱφ౩ँʂʅƐచࣔ
ೣʍહഐʱφહओ૦ɴʫɾ)Ƒ2φ౩Ƒ୪ણʍ෮ঋʱ
೅ɸઅΦƑ300 ଌƑ^ˑƪƏ_ʶ˕^ˑ̅˻Ə_˰ʶ˶^
Ə˜̅˥˷ƪƏ˚ʷ_˻˼^́ >^WDࠇ _ުLW^WDQUD _PDLMDࠇ
^ QDPEMXࠇ WX_UDUL^ZD@(୔െφ౩ɪʨബʎѕ೅࠿Ӄʆ
ɬʪ <ࠪʫʪ >ɪ)Ƒ
_ʶ˕^ˑ̅ >_ުLW^WDӔ@ǈഃǉɣʂɾʲ (φઊ)ƑʑʇɾʒƑ
ೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ೩૾ʎƐ˩ _ˋ˲^ˉ >SXࣞ_VXPX
^آL@(φ୩) ʍʧɥʊ๑ɣʪƑ_ʶ˕^ˑ̅Ə˧_˓ʹƪ
^˻Ə̅_ˈ^ˉʹƪ˻Ə˰_ˑ˚ƪ^Ə˧_ˁ˰˻^˞ >
_ުLW^WDӔ ֝Xࣞ_ٓHࠇ^UD ުQ_ȷD^آHࠇUD PD_WDWRࠇ^ ֝Xࣞ_NXPDUD^
QX@(φઊۇɪʨࡰɶɾʨ௡୩ʇۇʍ઺ʊฃɺʉɣ
<ɮɮʠʉɣ >)Ƒ
_ʶ˕˓ƪ >_ުLWٓLࠇ@ ǈ෠ǉ (ॐ)Ƒφ੆Ƒ௡ڎʆφৠʇ
ʉʪʡʍʱॐɧʪڶƑ_ʽ̅^˥̅Ə_ʶ˕˓ƪ >_NDP
^ELӔ _ުLWٓLࠇ@(ᓤჇφ੆)Ƒ^ˁ˥̅Ə_ʶ˕˓ƪ >^NXELӔ
_ުLWٓLࠇ@(೛φ੆)Ƒˇ_ʽˉʿƏʶ˕˓ƪ >VĖ_NDآL ࣞNL
ުLWٓLࠇ@(డφ੆)Ƒ_˝̅ʾʶ^˞Ə^˂ˉˣ˜ƪƏ_ʽ̅
^˥̅Ə_ʶ˕˓ƪ^˜Əˇ_ʽˉʿƏʶ˕˓ƪ˚ʷ^
Əʶ_˓̅ˆƪ^ˣ˜Əʸ_˥^˽Əˋ_˅ƪ˽ >_QLӔJDL
^QX ^JXآLSDQDࠇ _NDP^ELӔ _ުLWٓLࠇ^QD VĖ_NDآLNL ުLWٓLࠇWX^
ުL_ٓLӔJRࠇ^SDQD ުX_EL^UX VXࣞ_NRࠇUX@(՗Լ๑֯ഐʍज࠴
ʣѬബʎƐᓤჇφ੆ʍज࠴ʊడφ੆ʇφ܏ѬബƐɲ
ʫɿɰʱ <ɽ >ࢀಡʉɴʪ)Ƒ
_ʶ˕^˓˹ƪ >_ުLW^ٓRࠇ@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˭ ˭
ˊ˿ˈ˳ (੄૫ต 9˳ƪ˚˽ʊ੷ɸʪʡʍʡɣʪʇ
ɣɥ)Ƒऩअɣ⾅ʇɶʅ׀ʫʨʫʅɣʪƑ_ʶ˕˓˹
ƪ^˶Ə˩_ˋ˕ʔʳʶˇˢ^˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ˑ >
_ުLWٓRࠇ^MD SXࣞ_VXˤDLVDED^WL ުD_ȷDUL EXWD@(˭˭ˊ˿ˈ
˳ʎऩअɣ⾅ʇڊʮʫʅɣɾ)Ƒ
_ʶ˕˓˹ƪ^˻ >_ުLWٓRࠇ^UD@ ǈ෠ǉφ૗๥Ƒೀࢀڶɪ
ʨʍࠜ๑ڶƑφණɶɪʉɣ੝ߚʉહഐƑ_ʿ˷ƪ^
˶Ə^˰ƪ˕ʔʳ˞Ə^˝ƪ˥ʿ˺ʶƏ˶_˼ˢƏʶ
˕˓˹ƪ^˻Ə̅_ˈ^ˉƏʿ_ˉ^Əˣ_˻˼^˽ >_NMXࠇ^
MD ^PDࠇˤDQX ^QLࠇELNLMRL MD_ULED ުLWٓRࠇ^UD ުQ_ȷD^آL NL ࣞ_
آL^ SD_UDUL^UX@(ܩ௪ʎਯʍٗܭ࡫ɣɿɪʨƐφණɶ
ɪʉɣφ૗๥ʱࡰɶʅહʅۼɲɥ < ۼɪʫʪ > ʇ
޻ɥ)Ƒ
ʶ˕_˓̅ >ުLW_ٓLӔ@ǈഃǉɣʃʡƑ࣭ʊƑ௭ѕʉʪߢ
ʡƑʶ _˓̅ >ުL_ٓLӔ@(ɣʃʡƑ࣭ ʊ)ʍֽ૦೅ڇƑ^ˢ
ƪƏ^ˁƪ˦̅˰ƪƏ_́ƪ^Əʶ˕_˓̅Ə˶ƪ^˜Ə
˨_˻ƪ̅́ƪ_˞ƪ >^EDࠇ ^NXࠇ ^SLPPDࠇ _ZDࠇ^ ުLW_ٓLӔ
MDࠇ^QD EX_UDࠇӔZDࠇ_QXࠇ@(߈ɫ๨ʪߢʎƐ؛ʎɣʃʡў
ʊɣʉɣʆʎʉɣɪ)Ƒ
ʶ˕_˓̅ >ުLW_ٓLӔ@ ǈഃǉφಀƑݍʡƑʶ˕_˓̅^Ə
ˣ_ˊ˳ƪƏˑƪ˽^Əˣ_˽^́ >ުLW_ٓLP^ SD_ȹLPHࠇ
WDࠇUX^ SD_UX^ZD@(φಀݍࢉʊઃɫۼɮɪ)Ƒ́_ˑƪ^
Əˉ_˼^˜ƪƏ_ˑƪ̅˛ʷ^Əʶ˕_˓̅^Əˑ_ʽƪ
^́ >ZD_WDࠇ^ آL_UL^QDࠇ _WDࠇQGX^ ުLW_ٓLQ WĖ_NDࠇ^ZD@(؛੷
ʍ઻Ԩ < டదƐໞʫ > ʍௐʆઃɫ < ɽ > φಀ܊
ɣɪ)Ƒ_ˑƪ˽^Əʶ˕_˓̅Əʽʶ^˶́ (ʴ_ˢ^˾
ƪ́)>_WDࠇUX^ ުLW_ٓLӔ NDL^MDZDުD_ED^UHࠇZDನɶɣƑ
ɡʎʫ !@(ઃɫφಀನɶɣɪƑ< ໳௻ৰʍڊ๕ >
ɪ)Ƒ
_ʶ˕˚ƪ˕^ʔʳƪ >_ުLWWRࠇI^IDࠇ@ ǈ෠ǉɩ๸ۇɴʲƑ
ວɣ޶Ƒњ΀ɣ޶Ƒয়६ʨɶɣ޶Ƒʸ_˞^Ə˕_ʔ
ʳƪ^Əʶ˕_˃˜Əʶ˕˚ƪ˕^ʔʳ_˒ƪ >ުX_QX^ I
_IDࠇ^ ުLN_NHQD ުLWWRࠇI^ID_GDࠇ@(ɼʍ޶ʎಝ࣭ʊວɣ޶
ɿʧ)Ƒ
_ʶ˕^˚ʷ >_ުLW^WX@ ǈ෠ǉφଢ଼ƑๆສʍઅΦƑ10 ࢡƑ
˲_˓˰ʶƏʶ˕^˚ʷƏ˕_ˇƪˢ^˽Ə_˩ƪ˽^˲
˓ʹƪƏˑ_˻ƪˇ˼˽ >PX_ٓLPDL ުLW^WX V_VDࠇED^UX
_SXࠇUX^PXٓHࠇ WD_UDࠇVDULUX@(ᛀബʱφଢ଼ʚʈॴബɶʉ
ɣʇ൱௻ݝʍᴣʎਣʩʉɣ < ॴɱʏɽ൱௻ݝʍᴣ
ʎਣʨɴʫʪ >)Ƒˇ_ʿƏʶ˕^˚ʷƏ^ˑ˽̅ >VĖ_
NL ުLW^WX ^WDUXӔ@(࠴ʱφଢ଼ࣸਚɸʪ)Ƒ
_ʶ˕˚ʷƪ >_ުLWWXࠇ@ ǈ෠ǉφ஍ƑφਨƑ_ʸ̅^˟˞
Ə_ʶ˕˚ʷƪ^˜ƪƏˋ_˂˼˲˞̅˛ʷƏˆƪ^˻
ƪ˘ʵ_˒ƪ >_ުXQ^QHQX _ުLWWXࠇ^QDࠇ VX_JXULPXQXQGX
JRࠇ^UDࠇWL_GDࠇ@(ɼʍўʍφਨʊʎลʫࠖɫਵɣɼɥ
ɿ <ਵɣʇʍɲʇɿ >)Ƒ
_ʶ˕˚ʷ^ʽ˱ >_ުLWWX^NDPL@ǈ෠ǉφଢ଼௬ʩʍ⽸Ƒළ
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ᳩʣࣝฟʉʈʍ્ਘ๑ʍ⽸ (ๆՁ)ƑҺўଟʊॐڎ
๑ίɴʫʅɣɾƑ_ʶ˕˚ʷ^ʽ˱˜Ə_˱ƪ^ˋƏʶ
_˼˘ʵ^Əˑ_˨ʶ^Əˉ˃ƪ >_ުLWWX^NDPLQD _PLࠇ^VX
ުL_ULWL^ WD_EXL^ آL ࣞNHࠇ@(φଢ଼௬ʩʍ⽸ʊළᳩʱ௬ʫʅ
ળɧʅɡʪ)Ƒ
_ʶ˕^˚ʷʿ >_ުLW^WXNL@ǈ෠ǉφߢƑɶʏʨɮƑާ ߢƑ_
ʶ˕˚ʷ^ʿƏ^˰˘ʵƏ_˫ƪ^˼Ə˒̅_˘ʵƏˀƪ
^Əˑ_ˁ^Ə˚ʷ˼ʿƪƏˢ_ʽˉ^Ə˕_ʔʳƪˇ⊦ ˜
ƪ >_ުLWWX^NL ^PDWL _EHࠇ^UL GDQ_WL JLࠇ^ WĖ_NX^ WXULNLࠇ ED_
NDآL^ I_IDࠇVD⊦QDࠇ@(ɶʏʨɮ੊ʂʅɣʉɴɣƑɴʂʇ
ۼʂʅᳰʱӁʂʅ๨ʅࠓʅ < ूɣʅ > ɡɱʧɥʌ
ɧ)Ƒ
_ʶ˕˚ʷʿ^˞Ə_ˣ̅ˉ >_ުLWWXNL^QX _SDӔآL@ǈໞǉφ
ߢɶʍɭƑǄφߢʍʎɹɶǅʍձƑ^ʸ ˥ˉʹƪƏ^ʸʽ
ƪƏˣ_˻ƪ˻^˞Ə_ʶ˕˚ʷʿ^˞Ə_ˣ̅ˉ˽^Ə
˜˽ >^ުXELآHࠇ ^ުXNDࠇ SD_UDࠇUD^QX _ުLWWXNL^QX _SDQآLUX
^ QDUX@(ɼʫɿɰʆʎࠜװʎ഍ɧʉɣƑφߢɶʍɭ
ʊɶɪʉʨʉɣ <φߢɶʍɭɽʉʪ >)Ƒ
ʶ_˖^˞Ə^ʸʶ >ުL_ْX^QX ^ުXL@ǈໞǉٲೣʍࣣʍʧɥ
ʊ௒ɣɿҘࣣƑఔ೿ʍງɾʉɣѐʣɪʉҘࣣʍಐ
ၑ೅ڇƑφ໥ഥΜʱ՗Լɸʪݣʍ՗ԼഞƑʶ_˖^˞
Ə_ʸʶ˻^Əʽ_˼˸^ˉƏ˰_˻ˉƏʼƪ^˼ >ުL_ْX^
QX _ުXLUD^ ND_ULMX^آL PD_UDآL ުRࠇ^UL@(ٲೣʍࣣʍʧɥ
ʉѐʣɪʉҘࣣɪʨۺҘΜৌʍ۔Ϸ < Ѣ൙ > ʱॲ
ʞࡰɶʅۺҘɶʅ <ڰࡰʆ >ђɴɣ)Ƒ
ʶ_˖^˞Ə^ʿˉ >ުL_ْX^QX ^NLآL@ ǈໞǉǄٲೣʍঔʫǅ
ʍձƑഥීʍࢗ१ɫ޲ਨʍટ१ʇʍԨʊॲʲɿ޶
֯ʱɣɥƑ຃୷മણʆʎดऩɫೳ௰ɶʅɮʪʇਲ
ױළʍɸɧƐ༁ɣࢗ१ʱࡰɶɾʇɣɥƑɼʍࢗ१
ʇดऩʍԨʊࡰ๨ɾ޶֯ʱʶ_˖^˞Ə^ʿˉ >ުL_ْX^
QX ^NL ࣞآL@ ʇɣɣƐڢʩʇɴʫʅɣɾƑɼʍ޶ʍ෡
෠ʊݣɶʅʎƐટʍ޶ʎ೫ढʍ෠ࣦʩசʍφߞʱ
ฅʂɾƑ˩_ˏƪƏˢ̅^˺ƪƏ_˂̅^ˮƪ˘ʵƏʴ_
ːƪ˕ˑ^˞Ə˨_˟ƪ˞^ƏʴˮƪƏ_ˢƪ^˟ƪƏʶ
_˖^˞Ə^ʿˉ˘ʵ˽Əʴ_ːƪ˕^ˑ >SXࣞ_VRࠇ EDӑ^MRࠇ
_JXP^ERࠇWL ުD_ȷRࠇWWD^QX EX_QHࠇQX^ ުDERࠇ _EDࠇ^QHࠇ ުL_
ْX^QXNL ࣞآLWLUX ުD_ȷRࠇW^WD@(਴ऩʎ߈ʱ_˂̅^ˮƪʇ
ڊʮʫɾɫƐ൒ढʆɡʪɩ൒ɴʲʎ߈ʊʎʶ_˖^˞
ʿˉʇɫ <ɽ >ڊʮʫɾ)Ƒ
_ʶ˕^ˣƪ >_ުLS^SDࠇ@ ǈ෠ǉ޶֯ʍื׿Ƒ_˘ʵ˕^ˣ
ƪ >_WLS^SDࠇ@ ʇʡɣɥƑ૰خต 1Ɛ5 ˍ̅˓Ɛ૫ɴ
ต 10 ˍ̅˓ʍ඄ঔʫʍச೼ʱࠒʠʊঔʂɾʡʍƐ
ʝɾʎڨഒ౮ʍӅʱ๸๑ɶɾ੆഻ʍએɣޔӅ౮ (_
ʶ˕^ˣƪƐ˘ʵ˕ˣƪ) ʱણ෮ʊ॔ɧƐต 30 ˍ̅
˓ʍਸ਼ڧʍኸࣳʍ඄ʆ˘ʵ˕ˣƪʍச೼ʱ˓˹˅
̅˚਽ʂʅ૩ʌࣣɱƐɼʫʱኸࣳʍ඄ʆ਽ʂʅۡ
ʊЫɮʗಞʏɶʅಞ֧຃ʱֳɥืʒƑಞ๨ɶʅ๨
ʪ_ʶ˕^ˣƪʱࠫʂʅɣʪ޶֯ɫ࠷ɰࠪʪʇʴʸ
˚Ƒ਽ࠖڼ੎ʇʉʪƑˁ˼ƪ̅ˤ˕˚ʱ਽ʂɾ࣪
܏ʎ਽ࠖʎऴણ (˫ƪˋ) ɪʨ_ʶ˕ˣƪʍ๮ђણ୐
ʝʆʍ֧຃ʱƐኸࣳʍ਽඄ʱഐܿɶʊɶʅƐࠞࠪ
ૂʍʧɥʊਢଜɶƐம୐ʇɸʪืʒƑ˶ _˻^˥Ə_ˉ
ʹƪ̅^˃̅˰ƪƏ^˸ƪƏ_ʶ˕^ˣƪƏ_ˉƪ^Əʴ_
ˇ˨ˑ̅ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ ^MXࠇ _ުLS^SDࠇ _آLࠇ^ ުD_
VDEXWDӔ@(޶֯ʍɲʬʎ < ޶֯ɶʅɣɾߢʎ >Ɛʧ
ɮ_ʶ˕^ˣƪʱɶʅืʲɿʧ)Ƒ
_ʶ˕^ˣʶ >_ުLS^SDL@ǈഃǉ੪ޗƑφడƑਵສʊɡʪɴ
ʝƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶɪƑڏ໳ʎƐ^˱˖̅˃̅ >
^PLْXӔNHӔ@(ෂʀʪʚʈ) ʇɣɥƑ^˞ƪ̅ˁʶ̅Ə
_ʶ˕^ˣʶ < ˑʽƪ_˝̅^> Ə^ʴ̅ >^QXࠇӔNXLӔ _ުLS
^SDL WDNDࠇ_QLӔ^! ^ުDӔ@(ѕʡɪʡ੪ޗɡʪ)Ƒ_ʶƪ
^˶Ə_ʶ˕^ˣʶƏ˕_ʔʳʶ^ˢ >_ުLࠇ^MD _ުLS^SDL I_IDL^
ED@(ɳ౽ʎ੪ޗ <φడ >अʘʉɴɣʧ)Ƒ
^ʶ˖ˢˑ >^ުLْXEDWD@ ǈ෠ǉ 1ٲʍʧɥʉನɶɣऐƑ
ǄٲഈǅʍձƑ˨_ˢƪ^˰ƪƏʶ˕_˃˜^Əʿ_˲ʽʶ
^˶ƪƏʴ_˿ƪ^˾ƪ˘ʵƏ^ʶ˖ˢˑ˘ʵƏʴ_ˈ˼
ʼƪ˕^ˑ >EX_EDࠇ^PDࠇ ުLN_NHQD^ NL_PXNDL^MDࠇ ުD_URࠇ
^UHࠇWL ^ުLْXEDWDWL ުD_ȷDULުRࠇW^WD@(ࡧ൒ʎಝ࣭ʊลɶ
ɣऐʍߡʀࠩʆɣʨʂɶʢʂɾ < ऐɫನɶɮɡʨ
ʫɾ > ʍʆƐٲʍʧɥʉನɶɣऐʇқɪʨɣʮʫ
ʅɩʨʫɾ)Ƒ2ลʫɾ޶ʱޞʟງకʉ൒ढʍഈƑΜ
ޞʱɸʪ൒੄Ƒ^ʶ˖ˢˑƏ˶_˽̅˒^Əˀ˷_ˑƪ
˽^Ə˜_ˇ^ˢ̅Ə˶_ˉƪ˶ˉƪ^ˉ˛ʷƏ˕_ʔʳ
ƪ^Ə˜ˋ >^ުLْXEDWD MD_UXQGD^ JMX_WDࠇUX^ QD_VD^EDӑ
MD_آLࠇMDآLࠇ^آLGX I_IDࠇ^ QDVX@(Μޞɸʪ൒੄ <ٲഈ >ɿ
ɪʨѕऩ޶֯ʱॲʡɥʇʡԜઅʊ < ʣɸʣɸʇ >
޶֯ʱॲʟ)Ƒ
^ʶ˖˦˦˽ >^ުLْXSLSLUX@ǈ෠ǉٲ௚Ƒʴƪˣƪ˾ƪ
Ѥ๘ʊѤʮʫʅɣʪƐٲʆᛨʂɾ௚Ƒӱഀцܲʍ
ᕝʱϔɬଫʠʪݍֽʍ௚ʇɴʫʅɣʪƑ^˦˦˽ >
^SLSLUX@ ʎǄʑʑʪǅ(ҁʍڐ࣌Ƒޡҁ_ҁƐಐಐຌ
(ʑʑʪ)ǆ໾෠ࢴǇ) ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ/^˶ƪƏ^ʶ
˖˦˦˽ˢƏˉ_˱^˜ƪƏ_ˉƪƏ˶ƪ^ˢƏˋ_ˁ^
˼Ə^ʴ̅˘ʵƏ_ˋƪ/(ɡɡƐٲ௚ʱଫʠ௚ʊɶʅ
ᕝʱϔɬଫʠʅўʱਚʂʅɡʪʇɣɥ)ǆɡƪʐʫ
ƪছƐਫ਼ 13ໞƏˡ˶˱ˁǇƑ
_ʶ˕^˦˷ƪ >_ުLS^SMXࠇ@ ǈ෠ǉφಾƑ_˰ʶ˒ƪ˻Ə
ʶ˕^˦˷ƪƏʽ_ˑ^˱Ə^ˣ˼ˢ >_PDLGDࠇUD ުLS^SMXࠇ
NĖ_WD^PL ^SDULED@(ബಾφಾઈɣʆۼɬʉɴɣ)Ƒ
_ʶ˕˦̅˼˹ƪ^˼ >_ުLSSLQUMRࠇ^UL@ ǈ෠ǉφ೒ຟ๽Ƒ
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_ʶ˕˦̅˼˹ƪ^˼
φ೒ɿɰʍຟ๽Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ঩گƐೠऩ
҇ɫॲӜҔ৉ʍɾʠʊƐҺ߭φ೒ɿɰʍຟ๽ʱߡ
ʀՅʂʅढ඗҇ʣ࡫҂҇ʱʡʧɥɶɾƑ_ʶ˕˦̅
˼˹ƪ^˼ˉƏ_˃ʶ˿ƪ^ʽʶƏ_ˉƪƏʼƪˇ^˜ƪ
>_ުLSSLQUMRࠇ^ULآL _NHLURࠇ^NDL _آLࠇ ުRࠇVD^QDࠇ@(φ೒ຟ๽ʆ
ص໳҇ʱɶʅܿɶࣣɱʝɶʦɥʌ)Ƒ
^ʶ˖˧ˁ˒ƪ >^ުLْX֝XࣞNXGDࠇ@ ǈ෠ǉ
ˮ
᣻
˿
ᣵʆʡٲʊ
ʉʪƑǄٲʍ᣻ᣵǅʍձƑ᣻ᣵʍʧɥʉڏહʆʡᛟ
ໍʊৎɧʏٲʍʧɥʉງకʉહഐʊʉʪʍίƑ^ʶ
˖˧ˁ˒ƪ˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ^Ə˕_ʔ^ʿ̅Ə˶_˼
ˢ^˘ʵƏ_ˉƪ^Əˉ_˘ʵ˽˜^˺ƪ >^ުLْX֝XࣞNXGDࠇWL
ުD_ȷDULEXࠇ^ I_IX^NLӑ MD_ULED^WL _آLࠇ^ آL ࣞ_WLUXQD^MRࠇ@(Ǆٲ
ʍ᣻ᣵǅʇڊʮʫʅɣʪڏહɿɪʨʇɣʂʅٔɶ
ʅ <ɶʅ >ࠐʅʪʉʧ)Ƒ
^ʶ˖˧ˁ˥ >^ުLْX֝XࣞNXEL@ǈ෠ǉʊɷ (௨)ƑǄٲʍ੉ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʶ˚ʷ˧ˁ˥ >ުLWX֝XࣞNXEL@(௨)Ɛ_
ˠƪˀ >QRࠇJL@(௨)ǆౖࡥޗڶᇄǇʇʡɣɥƑ˲ _ʽ^ˉ
˩ˏƪƏ^ʶ˖˧ˁ˥ˢƏ^ʶ˚ʷ˧ˁ˥˘ʵ˽Əʴ
_ːƪ^˾ƪˢ̅_˜ƪ >PX_ND^آLSXࣞVRࠇ ^ުLْX֝XࣞNXELED
^ުLWX֝XࣞNXELWLUX ުD_ȷRࠇ^UHࠇEDQ_QDࠇ@(ঈʍऩʎʶ˖˧
ˁ˥ < ௨ > ʱʶ˚ʷ˧ˁ˥ < ௨ > ʇڊʮʫɾʲ
ʆɸʌɧ)Ƒ
_ʶ˕˩̅^ˀƪ >_ުLSSXӔ^JLࠇ@ ǈ෠ǉφචʍݦ෼ʱࠪ
ʪɲʇʍࡰ๨ʪछ૰ɯʉ෼Ƒ˜_ʽ^ˢ˻ƪ >QD_ND^
EDUDࠇ@(઺ીƐ੝ܝી)ʱࠪʪɲʇʍࡰ๨ʪछ૰ɯʉ
੝෼ƑǄφච෼ǅʍձƑˁ_˞Əʶ˕˩̅^ˀƪˉʹ
ƪ < ˩_ˋ˲^˚ƪ˻ƪ > Ə˜_ʽ^ˢ˻ƪƏ˚ʷ_˻^
˼̅ >NX_QX ުLSSXӔ^JLࠇآH SX_VXPX^WRࠇUDࠇ! QD_ND^
EDUDࠇ WX_UD^ULӔ@(ɲʍφච෼ʍछ૰ɯʉ੝෼ʆʎ੝
ܝી <઺ી >ɫࠪʫʪ)Ƒ
_ʶ˕˩̅^˰˓ >_ުLSSXP^PDٓL@ǈ෠ǉφචࢼƑ^ʶ̅˒
˞Ə_ˉƪ˞ʸ˓˞^Əʾ_˰̅^Ə˚̅˜ƪƏ_ʶ˕˩
̅˰˓^˞Ə^˲ʶƏ_˫ƪ^̅ >^ުLQGDQX _آLࠇQXުXٓLQX
^ JD_PDQ^ WRQQDࠇ _ުLSSXPPDٓL^QX ^PXL _EHࠇ^Ӕ@(Υ೸
୔ʍҴʍௐʍத؎ʍࢊʊφචࢼɫॲɧʅɣʪ)Ƒ
_ʶ˕^˯ƪ >_ުLS^SRࠇ@ǈ෠ǉφൣƑസൣƑ౩੆ਜƑʽ _ˑ^
˚̅Ɛʽ_ˑ̅^˚̅ʇʡڊɥƑ_ˑƪ^˶Ə_ʶ˕^˯ƪ
˻Əʶ_˥ˣ˻ˢ^˽Ə_ˑ̅ʽƪ^Ə˚ʷ_˻^˼ >_WDࠇ^
MD _ުLS^SRࠇUD ުL_ELSDUDED^UX _WDӔNDࠇ^ WX_UD^UL@(ϊ <୔
> ʎφൣɪʨࣾɧʅۼʂʅɲɼ < ࣾɧʅۼɰʏ
ɽ > छ૰ɯʊࣾɧʪɲʇɫࡰ๨ʪ < ૰সʱʇʪɲ
ʇɫʆɬʪ >)Ƒ_ʶ˕˯ƪ^˶Ə^˱ˇ̅˘ʵƏʴ_ˌ
˞Əʶ˕˯ƪ^˶Ə˜_˻̅^˘ʵ˽Əʴ_ˌ^˖ʻƪ >
_ުLSSRࠇ^MD ND_WDQ^WRPPDࠇ! ^PLVDQWL ުD_ȷXQX ުLS
SRࠇ^MD ND_WDQ^WRPPDࠇ! QD_UDQ^WLUX ުD_ȷX^ْRࠇ@(φ
ൣʎʧʬɶɣʇڊɥɫƐʝɾφൣʎɿʠɿ < ʉʨ
ʋ > ʇɫ < ɽ > ɣɥʲɿɼɥɿ)Ƒ_ʶ˕˯ƪ^˞
Ə^˲˝Əʽƪ_˝^Əˋ_ˁ^ʽƪƏʽ_ˑ^˦ʿƏ˜_˼
^ˋ >_ުLSSRࠇ^QX ^PXQL NDࠇ_QL^ VXࣞ_NX^NDࠇ NĖ_WD^SLNL QD_
UL^VX@(φൣʍίٵ < ڊ๕ > ɿɰടɮʇʑɣɬ < ᦔ
ᅃ >ʊʉʂʅɶʝɥ)Ƒ
_ʶ˕˯ƪ^ˀƪ >_ުLSSRࠇ^JLࠇ@ ǈ෠ǉԺڑࠖƑφୀࠖƑ
φୣʊ޻ɣܦʟՔࠃʍऩƑǄφචՔǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑˁ_˞^Ə˩_ˏƪƏʶ˕˯ƪ^ˀƏ˶_˽̅˒Ə
ˑƪ^Əˠƪ̅_˘ʵ^Əʴ_ˈˢ̅^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˟
ƪƏˉʷ_ʽ˞ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ ުLSSRࠇ^JL MD_UXQGD WDࠇ^
QRࠇQ_WL^ ުD_ȷDEDQ^ SXࣞ_VXQX^ PXQHࠇ Vw ࣞ_NDQX@(ɲʍऩ
ʎφୣʊ޻ɣܦʟԺڑࠖɿɪʨઃɫѕʇઽܘ < ڊ
ɩɥʇʡ >ɶʅʡ਴ऩʍڊɥɲʇ <ڊ๕ >ʱടɬ
௬ʫʉɣ)Ƒ
^ʶ˚ʷ >^ުLWX@ ǈ෠ǉ߉Ƒ൩ɣ߉Ƒ^˲˱̅ʶ˚ʷ >^
PXPLQުLWX@(෼෬߉)Ƒˣ_˽^˞Ə^˱ƪ˜Ə^ʶ˚ʷ
˞_ʿ^Ə˕_ʔʵƪ˼ >SD_UX^QX ^PLࠇQD ^ުLWX QX_NL^ I_
˚ࠇUL@(धʍ෾ʊ߉ʱ૾ɶʅ <ԥɣʅ >ɮʫ)Ƒ
ʶ_˚ʷ^ʽʿ >ުL_WX^NDNL@ǈ෠ǉΗࠪʩƑǄ߉ӑɰǅʍ
ձƑ߉ʱܾϞʍࠬ࠵ʣ޼ʊӑɰʅ৸ݴɶƐᙽʍح
ʣଦ޶ʍحʉʈƐɼʍ਴ɣʬɣʬʉحʱݴʂʅک
ɣʊӑɰɾ߉ʱʣʩࠪʩɸʪ޶֯ʍืʒƑʶ_˚ʷ
^ʽ˃ƪƏ_ˆƪ^˻ƪƏ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ̅˛ʷƏ_
ˉƪ^Əʴ_ˇ˨ˑ^˜ƪ >ުL_WX^NĖNHࠇ _JRࠇ^UDࠇ PL_GRࠇQ^
ˤDQGX _آLࠇ^ ުD_VDEXWD^QDࠇ@(Ηࠪʩʎਵɮʎࢗʍ޶ɫ
ɶʅืʲɿʌɧ)Ƒ
ʶ_˚ʷ^ˉˊ >ުL_WX^آLȹL@ǈ෠ǉ߉רƑʶ_˚ʷˉˊ^˞
Ə˲_˖ʳƪ^˼Əʿ_ˉ˻̅^˺ƪ˝Ə_˞ƪ^˽Ə˕
_ʔʳƪˉ^ˢ >ުL_WXآLȹL^QX PX_ْDࠇ^UL NL ࣞ_آLUDӑ^MRࠇQL _
QXࠇ^UX I_IDࠇآL^ED@(߉רɫᜆʫʅঔʫʉɣʧɥʊڜʱ
ೝɰ <᳅ʮɺ >ʉɴɣ)Ƒ
ʶ_˚ʷ^˞Əˉ_˥^Ə˚ʷ_ˌ˱˽̅ >ުL_WX^QX آL_EL^ WX
_ȷXPLUXӔ@ ǈ२ǉǄ߉ʍईʱ޳යɸʪǅʍձƑ߉
ʍ߃ʠʱʟɸʕƑ൩ɣ߉ʍʎɶʊ߉ɫ౞ɰʉɣʧ
ɥʊ߉߃ʠʍࢬɴʉٗʒ෾ʱʃɮʪƑʶ_˚ʷ^˞Ə
ˉ_˫ƪ^Ə˚ʷ_ˌ^˱Əˉ˃ƪ̅˜ƪ_˾ƪ >ުL_WX^QX
آL_EHࠇ^ WX_ȷX^PL ^آL ࣞNHࠇQQDࠇ_UHࠇ@(߉ʍईʎ߉߃ʠʍٗ
ʒ෾ʱݴʂʅɡʪ < ߉߃ʠʍ޳යʱɶʅɡʪ > ɿ
ʬɥʉ)Ƒ
ʶ_˚ʷ^ˢˇƪ >ުL_WX^EDVDࠇ@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ʶ˚ˢˉ˹
ʸ (߉చࣔ)ƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ೩૾ʎˑ_
ʽ^ˢˇ >WĖ_ND^EDVD@(܊చࣔ) ʇɣɥƑઅʊ^ˢˇ >^
EDVD@(చࣔ) ʇʡɣɥƑచࣔೣʱँʪɾʠʍহηʱ
ݔʪచࣔƑѢࠄʱʃɰʉɣƑদ๑ʍ^ˢˇˣˑʿ >
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ʶ_˚ʷ^ˢˇƪ
^EDVDSĖWDNL@(చࣔ౔) ʡɡʂɾƑʶ_˚ʷ^ˢˇƪ˘
ʵƏ_ˋƪ^Ə˲˟ƪƏʶ_ˇ˜ʿ˲˝⊦ ˜ƪ >ުL_WX^
EDVDࠇWL _VXࠇ^ PXQHࠇ ުL_VDQDNLPXQL⊦QDࠇ@(߉చࣔʇɣ
ɥڊ๕ʎঊҴڊ๕ɿʌƐɼɥʆɶʦɥ?)Ƒ
ʶ_˚ʷ^˰ >ުL_WX^PD@ǈ෠ǉ1։ѡƑ˝ _˓^˞Ə^̅ˊ˘
ʵ˽Ə_ʾ˕^˅ƪ˻Əʶ_˚ʷ^˰Ə_ʶƪ^˼Ə_ʽʶ^
˼_ˁƪ^ˑ >QL_ٓL^QX ^ުQȹLWLUX _JDN^NRࠇUD ުL_WX^PD _
ުLࠇ^UL _NDL^UL _NXࠇ^WD@(௺ɫࡰɾʍʆƏӌۣɪʨ։ʞ
ʱʡʨʂʅՒʂʅɬɾ)Ƒ2߯ंƑ˶_ˁ^ˢ˜Əˉ_˚
ʷ^˱Ə_˫ƪˑ˞̅^˛ʷƏʶ_˚ʷ^˰Ə^˚ʷ˼˃
ƪ˘ʵˢ̅ >MD_NX^EDQD آL ࣞ_WX^PL _EHࠇWDQXQ^GX ުL_WX^
PD ^WXULNHࠇWLEDӔ@(ด࣪ʊמʠʅɣɾɫ߯ंɶʅɬ
ɾɼɥɿʧ)Ƒ3຃ലƑѤ๘ڶʆ_ʶ˚ʷ˰˂ʶƏ˚ʷ
˲˘ʵ >_ުLWXPDJXL WXPXWL@(ɩലʫ < ѡںɣ > ʇ
޻ʂʅ)ʍʧɥʊѤʮʫʅɣʪƑ
ʶ_˚ʷ˰^˂ʶ >ުL_WXPDJXL@ǈ෠ǉѡںɣƑ຃ലƑ։
ѡԼɣƑ(Ѥ๘ڶ)_ˉ̅ˉ̅^˜ƪ˝Əʶ_˚ʷ˰^˂ʶ
Ə_ˉƪ˘ʵ˽Əʽʶ^˼Əˁƪ_˒ƪ >_آLӔآLQ^QDࠇQL
ުL_WXPD^JXL _آLࠇWLUX NDL^UL ^NXࠇ_GDࠇ@(ঢॲʊ։ѡʱʡ
ʨʂʅ <ѡںɣɶʅ >ɪʨՒʂʅɮʪʲɿʧ)Ƒ
ʶ_˚ʷ^˰Əˉ_˱˽̅ >ުL_WX^PD آL_PLUXӔ@ ǈໞǉ։
ʝɺʪƑѡʱɡɾɧʪƑ^ʴ˖ʳƪƏ_ˏ˕˅ƪ^˞
Əʴ˼_˫ƪ^˘ʵƏʶ_˚ʷ^˰Əˉ_˱^Ə˕_ʔʻƪ^
˼ >^ުDْDࠇ _VRNNRࠇ^QX ުDUL_EHࠇ^WL ުL_WX^PD آL_PL^ I_IRࠇ^
UL@(෢௪ʎ൥ߚ < ࣄ܉ > ɫɡʩʝɸʍʆ։ʝɺʅ
ɮɿɴɣ)Ƒ
ʶ_˜ʽ >ުL_QDND@ ǈ෠ǉ୔ࠍƑʸ_˞Ə˩ˏƪƏˢ
̅^˺ƪƏʶ_˜ʽ˲˞^˘ʵƏʸ_ˇʶ̅^Əʸ_˲ʶ
˜^ˉ̅Ə_ˏƪ˻̅^ˉʹ̅ >ުX_QX SXࣞVRࠇ EDӑ^MRࠇ ުL
_QDNDPXQX^WL ުX_VDLӔ^ ުX_PXLQD^آLQ _VRࠇUDӔ^آHӔ@(ɼ
ʍऩʎ߈ʱ୔ࠍࠖʇɣʂʅఛ߱ʊʡɶʉɣɶƐʑ
ʈɣΑɣʱɸʪɲʇʡʉɴʨʉɪʂɾ)Ƒ
ʶ_˜ʽƪ >ުL_QDNDࠇ@ǈ෠ǉ୔ࠍࠖƑ_ˢ̅^ˑƪƏ˳ƪ
Əʶ_˜ʽƪ^Ə˶_˽̅˒^Əˉ_ʿ̅^˞Ə^ˁ˚ƪƏ
ˠƪ_̅^Ə˕_ˇ˞ >_EDQ^WDࠇ PHࠇ ުL_QDNDࠇ^ MD_UXQGD^
آL ࣞ_NLQ^QX ^NXࣞWRࠇ QRࠇ_Q^ V_VDQX@(߈੷ʎ < ടɬࠬʱ԰
ʝʉɣ > ʡɥƐ୔ࠍࠖɿɪʨफ़Ԩʍɲʇʎѕʡઢ
ʨʉɣ)Ƒ
ʶ_˜ʽ˩ˋ >ުL_QDNDSXࣞVX@ǈ෠ǉ୔ࠍࠖƑ୔ࠍऩƑʶ _
˜ʽ˩ˋ^˘ʵƏ^˛ʷˁƏʸ_ˇʸ˜^˺ƪ >ުL_QDND
SXࣞVX^WL ^GXNX ުX_VDXQD^MRࠇ@(୔ࠍࠖʇɣʂʅƐɡʝ
ʩఛ߱ʊɸʪʉʧ)Ƒ
ʶ_˜ʽ˲˝ >ުL_QDNDPXQL@ǈ෠ǉ୔ࠍڊ๕ƑǄ୔ࠍഐڊ
ɣǅʍձƑ^˲˝ >^PXQL@(ڊ๕)ʎƐǄٷɶʞʇഐڊ࡞
ࠖ <˴ˠʶ˧˺˼ˡ >ƯƑවƐ341ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍ
ɪƑˣ_˚ʷ^˰˲˟ƪƏʶ_˜ʽ˲˝^Ə˶_˽˞Ə˳
ƪˁ˲˝^Əˉ_ʿ˽^ʽƪƏʶ_˜ʽ˜˰˾ƪƏʶˉ
ʷʽƪ^˽Ə^ʴ˽ >SĖ_WX^PDPXQHࠇ ުL_QDNDPXQL^ MD_
UXQX PHࠇNXPXQL^ آL ࣞ_NLUX^NDࠇ ުL_QDNDQDPDUHࠇ ުLVL ࣞNDࠇ
^UX ^ުDUX@(ౡԨൣڊ < ڊ๕ > ʎ୔ࠍڊ๕ʆɡʪɫƐ
֌ڏൣڊ < ڊ๕ > ʇಐӇɸʪʇ୔ࠍʉʝʩʎࢭʉ
ɣ)Ƒ
ʶ_˜ʽ˲˞ >ުL_QDNDPXQX@ ǈ෠ǉ୔ࠍࠖƑ୔ࠍσ
ʀƑʶ_˜ʽ˲˞^Ə˶_˽̅˒^Ə˚ʷ_ʽʶ^˜ƪ
Ə˱_ˊ˻^ˇƏ^˲˞Əʽƪ_˝˽^Əʴ˽ >ުL_QDND
PXQX^ MD_UXQGD^ WXࣞ_NDL^QDࠇ PL_ȹLUD^VD ^PXQX NDࠇ_
QLUX^ ުDUX@(୔ࠍࠖɿɪʨƐ୤҇ʊʎ૳ɶɣʡʍ
ɿɰɫɡʪ)Ƒ
ʶ_˜^ˉʿ >ުL_QD^آL ࣞNL@ ǈ෠ǉտƑɾʅտƑǄϊኮɬǅ
ʍձƑǄᢥ޿ૂƐΤᴉஔ෼ڏව໠ (ɣʌʃɬɲʝʬ)ǅ
ǆ໾෠ࢴǇʍǄΤᴉஔ෼ǅɫ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ૰خ
ต 10ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 1˳ƪ˚˽ʍ෼ʍԆʱƐ઺г
೼ʱݵʂʅΈʩʣɸɮɶɾտƑ࡫էʣ൥ߚɫɡʪ
ʇƐࢗɾʀʎଟʍ෼Ϛʆϩʱ 2ੜനʘʅƐ௡ऩφৠ
ʆϊኮɬʱɶɾƑॴബɸʪສɫਵɣߢʎƐ_ʴʶ˒^
˓ >_ުDLGD^ٓL@(෼᳷ࣳʍ੝ɬʉտƑйտƑ੝ۑ๑ʍ
੝෼᳷ʧʩʡЗॉحʊׯɮƐധʱೝɰʪΦપʡЗ
ॉحʍச೼ʊׯɣ)ʆኮɮɲʇɫਵɪʂɾƑ_˰ʶ˶
ƪ^Əˉ_ʿ^ʸˉ˜Əʶ_˼˘ʵ^Əʶ_˜^ˉʿˉ˽Ə
˕_ˇʸ^ˑ >_PDLMDࠇ^ آL ࣞ_NL^ުXآLQD ުL_ULWL^ ުL_QD^آL ࣞNLآLUX
^V_VDX^WD@(ബʎኮɬϩʊ௬ʫʅտʆኮɣɾ <ॴɱɾ
>)Ƒ
ʶ_˜ˉʿ^˛ʷ˽ >ުL_QDآL ࣞNL^GXUX@ǈ෠ǉഉॐʍऩɫ
φʃʍϩʆڼکʊബʱኮɮɲʇƑǄϊኮɬ <տ >ࠪ
ʩǅʍձƑਵɮʍബʣᴣɫ಴๑ʉ࡫էʣ೜࡫էʍ
ৈʊʎढআʍࢗ१੷ɫ௡ऩφৠƐޔऩφৠʆബኮ
ɬʱɶɾƑ௡ऩφৠʍ࣪܏ʎ˚̅˚̅ʇ׏ɬƐޔ
ऩφৠʍ࣪܏ʎƐ˚̅˚̅˚̅ʇޔ఻޶ʊ׏ɣɾƑ
ϩʍђʊʎ˝_˨^ˁ >QL_EX^NX@(ϊ৵ɬʟɶʬƑϊ༊
ʆഺʲɿʽƪˬ˕˚ࣳʍ೧ഐ)ʱ೧ɣʅಞޚɸʪബ
ຑʱࡆʂɾƑʶ_˜ˉʿ^˛ʷ˽Ə_ˉƪƏ˰ʶ^Ə˕
ˇʸ̅ >ުL_QDآL ࣞNL^GXUX _آLࠇ PDL^ VVDXӔ@(ഉॐʍऩɫ
੆෮ɶʅബʱኮɮ)Ƒ
ʶ_˜^˦ >ުL_QD^SL@ ǈ෠ǉചബ (ɲɳʠ)ƑݛɰബƑബ
ʱኮɮݣʊʆɬʪݛɰɾɲʠƑʶ_˜^ˬƪƏ˩_ˇ
ʶ˘ʵ^Ə˚ʷ_˽̅^Ə˕_ʔʳƪˉ^ˢ >ުL_QD^SHࠇ SXࣞ
_VDLWL^ WX_UXQ^ I_IDࠇآL@(ചബʎࡆʂʅوʍ⅃ʊɶʉɴ
ɣ <وʊ᳅ʮɺʉɴɣ >)Ƒ
ʶ_˜^˦˝ >ުL_QD^SLQL@ǈ෠ǉ⾑ƑʍɱƑϊʍࠄʍҤӀ
ʊɡʪधʍʧɥʉ෵ƑǄϊಮ (ɣʉʑɱ)ǅʍձƑ_ˈ
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ʶ_˜^˦˝
ʶ˾ƪ˰ʶ^˶Əʶ_˜˦˝^˞Ə˜_ʾƪ^˘ʵƏ_˰
ʶʽ˼Əˉ˘ʵ^Əʽ_ˑ^˱ˁƪƏ˦̅˰ƪƏ˕_ˇ
^˼˘ʵƏ_ˣˉʷ˅ƪ^ˑ̅ >_ȷDLUHࠇPDL^MD ުL_QDSLQL
^QX QD_JDࠇ^WL _PDLNDUL آLWL^ ND_WD^PLNXࠇ SLPPDࠇ V_VD^
ULWL _SDVw ࣞNRࠇ^WDӔ@(ݥ๨࠱ʍബ < ܝബ > ʎ⾑ɫ૫ɣ
ʍʆϊӴʩɶʅઈɣʆ๨ʪߢʎ⾑ʊޭɴʫʅ౓ɫ
ᖇɪʂɾ < ʎɶɪɶɪʂɾƑǄѭǅƐˡˉʽˉǆ຾
᝟෠ձࢴǇ>ɾ)Ƒ_ˈʶ^˾ƪ >_ȷDL^UHࠇ@(ݥ๨࠱ʍܝ
ബ)ʱॴബɸʪݣʎƐঢɹϊɲɬʱɶƐ⾑ʍʃɣɾ
⾒ʱϩʊ௬ʫʅኮɬƐ⾑ʱ๮ʇɶʅᘅɬϩʊɪɰƐ
⾒Ӏʱࠪʩ࢜ɣɾƑɼʍگʊኮɬϩʊ௬ʫտʆኮ
ɣʅॴా <ॴബ >ɶɾƑ
ʶ_˜˲˞ >ުL_QDPXQX@ǈ෠ǉި ௼ƑҏɶɣɲʇƑʸ _˨
^ˑˁƏ˚ʷ_˼˦̅ʾ^ˉ˘ʵƏʶ_˜˲˞ƏˉƪƏ
ʼƪ˕^ˑ >ުX_EX^WĖNX WX_ULSLӔJD^آL ࣞWL ުL_QDPXQX آLࠇ
ުRW^WD@(੝ᳰʱࠪʩ஖ɫɶʅި௼ɫʂʅ < ި௼ɶʅ
>ɩʨʫɾ)Ƒ
ʶ_˜˲˞ʽ˜^˲˞ >ުL_QDPXQXNDQD^PXQX@ǈ෠ǉಝ
࣭ʊި௼ʉɲʇƑǄި௼ʡʍƔ΀ < ɪʉ > ʡʍǅ
ʍձɪƑި௼ʱֽ૦ɶɾ೅ڇƑABCDEFCDثʍࡥ
ڊƑǄ΀ɶǅʊʎƐ< ੝ঔʉʡʍʱߠɶʟƐಝ࣭
ʊঅɶʟ > ʍίළʱʡʃƑ_˰ƪ^ˢƏʶ_ˁ^ˇ˜Ə
ˉ_˜ˉ˘ʵ˽^Əʶ_˜˲˞Əʽ˜^˲˞Ə_ˉƪʼƪ
^˽ >_PDࠇ^ED ުL_NX^VDQD آL_QDآL ࣞWLUX^ ުL_QDPXQX NDQD^
PXQX آLࠇRࠇ^UX@(ਯʱ঩਀ʆ߄ʉɺʅಝ࣭ʊި௼ɫʂ
ʅɩʨʫʪ)Ƒ
ʶ_˜˲˞^Əʿ_˲ʶ^˖ʳƪ >ުL_QDPXQX^ NL_PXL^ْDࠇ@
ǈໞǉި௼ʆƐՔʍவɿƑњͿਂɿƑ೜ቁʆட࣮ʊ
ੇɧʉɣƑ˞ƪ˘ʵ˞ƪ˘ʵƪ_ƪ^Əʸ_˥^˜Ə˕
_ʔʳˢ^Ə˜ˉƏ˧_˛ʷˢˉ^Əˉ˃ƪ˲̅ˢƏ˨
_˚ʷ̅^Əˉ_˘ʵ˻˼^Əˉ_ˑ^ƪ_ƪ^Əʶ_˜˲˞^
Əʿ_˲ʶ^˖ʳƪ >QXࠇWLQXࠇWLࠇ_ࠇ^ ުX_EL^QDࠇ I_IDED^QDآL
֝X_GXEDآL^ آL ࣞNHࠇPXPED EX_WXӔ^ آL ࣞ_WLUDUL^ آL ࣞ_WD^ࠇ_ࠇ^ ުL_
QDPXQX^ NL_PXL^ْDࠇ@(ʉʲʅѕɿʂʅ? ɡʫɿɰ޶
֯ʱޞʞσʅʅɡʪʡʍʱƑ೟ʊࠐʅʨʫɾʇʉ
ɡ?<ࢳആʆɬʉɣ >Ƒި௼ʆƐ೜ቁʉɲʇʧ)Ƒ
ʶ_˜˺ƪ >ުL_QDMRࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ)ˇ˖˰ʶ˴ʍ೒࠱෠Ƒ
Ǆಝ࣭ʊನළɶɣʍʆ਴ऩʊڊɥʉʧǅʇɣɥɲʇ
ɪʨɼʍ෠࣌ɫೝɰʨʫɾʇɣɥƑʶ_˜˺ƪ^˘ʵ
Əʴ_ˌƏʸ̅^˰ƪƏʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅ >ުL_
QDMRࠇ^WL ުD_ȷX ުXP^PDࠇ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^WDӔ@(ʶ˜
˺ƪʇɣɥ೒࠱ʍˇ˖˰ʶ˴ʎಝ࣭ʊɩɣɶɪʂ
ɾ)Ƒ
^ʶ˜˺ƪ >^ުLQDMRࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ)ˇ˖˰ʶ˴ʍ೒࠱෠Ƒ
ɡʝʩʊʡನළɶɪʂɾʍʆǄ਴ऩʊڊɥʉʧǅ
ʇڊʂɾɲʇɪʨʍ෡෠ʇɣɥƑу௚ൣڊɪʨ୎
ᤛɶɾʡʍƑ˩_ˋ^ˁ˿ƪ <_ʶ˕˚ʷ^˃ƪ > Əʸ
_˞ˋ^ˁƏ^ʶ˜˺ƪ˘ʵƏ_ˋƪƏʸ̅^ˢƏˋ_ˁ^
˼Ə˨_ˑ̅˛ʷ^Əʶ_˓˞^Ə˰_˛ʷ^˽Ə_˜ƪ̅
˜˕^ˑ˸ƪƏ˰_˜^˰ƪƏ_˜ƪ^˞ >SXࣞ_VX^NXURࠇ 
_ުLWWX^NHࠇ! ުX_QXVXࣞ^NX ^ުLQDMRࠇWL _VXࠇ ުXP^ED VXࣞ_NX^
UL EX_WDQGX^ ުL_ٓLQX^ PD_GX^UX _QDࠇQQDW^WDMXࠇ PD_QD
^PDࠇ _QDࠇ^QX@(φߢՎʎɡʫʚʈʶ˜˺ƪʇɣɥό
ʱݴʂʅɣɾɫɣʃʍԨʊ෗ɮʉʂɾʍɪƐܩʎ
෗ɣ)Ƒ
^ʶ˝ >ުLQL@ǈ෠ǉϊƑ೩૾ʎ_˰ʶ >_PDL@(ബ)ʇɣɥƑ
^ʶ˝ >ުLQL@(ϊ) ʎѤ๘ʍ઺ʊѤʮʫʅɣʪʶ_˝ʾ
^ˑ˝Ə^ʴ˺ƪ >ުL_QLJD^WDQL ^ުDMRࠇ@(ϊʍ࠱ʍʴ˺
ƪ)Ɛʶ_˝ˉ˼^˨ˉ >ުL_QLآLUL^EXآL@(ϊዂʩছ) ʉʈ
ʎڑอ෠ߐʇɶʅଜહɶʅɣʪɫƐ௪࣭ॲӜڶʇ
ɶʅʎƐʶ _˜^ˉʿ >ުL_QD^آL ࣞNL@(տƑǄϊኮɬǅʍձ)Ɛ
ʶ_˝^˕ˇʶ >ުL_QL^VVDL@(ϊኮɬƑǄϊॴɱǅʍձ)ʉ
ʈɫɡʪƑ_˰ʶʽ˼ >_PDLNDUL@(ϊӴʩ)Ɛ_˰ʶʶ
˥ >_PDLުLEL@(୔ࣾɧ)Ɛ_˰ʶ^˕ˇʶ >_PDL^VVDL@(ബ
ኮɬ < ബॴɱ >) ʉʈƐ_˰ʶ >_PDL@(ബ) ʱਵɮ๑
ɣʪƑ
ʶ_˝^ʽ˼ >ުL_QL^NDUL@ǈ෠ǉϊӴʩƑ೩૾ʎ_˰ʶʽ
˼ >_PDLNDUL@(ϊӴʩ)ʇɣɥƑ_́˕^˘˞Əʶ_˝^ʽ
˾ƪƏʶ_˓^˶ >_ZDW^WHQX ުL_QL^NDUHࠇ ުL_ٓL^MD@(ɩ੦
ʍ <՞ൣʍўʍ >ϊӴʩʎѕߢʆɸɪ)Ƒ
ʶ_˝^˕ˇʶ >ުL_QL^VVDL@ ǈ෠ǉϊኮɬƑኮɬϩʊബ
ʱ௬ʫʅƐտʆኮɣʅॴɱʪɲʇƑ_˰ʶ^˕ˇʶ >_
PDL^VVDL@(ബኮɬ) ʇʡɣɥƑࢺ໾ 30 ௻ਜ਼ɳʬʝʆ
ʎƐҺўଟʊɩɣʅኮɬϩʱ๑ɣʅॴബɶʅɣɾƑ
˲_ʽ^ˉʹƪƏ_˶ƪʽƪ^ˊƏ_˛ʷƪ^˞Ə˕_ʔʳ
ʶ^˧˓ʹƪƏ^˛ʷƪˉ˽Əʶ_˝^˕ˇʶƏ_ˏƪ˕
^ˑ >PX_ND^آHࠇ _MDࠇNDࠇ^ȹL _GXࠇ^QX I_IDL^֝XࣞٓHࠇ ^GXࠇآLUX
ުL_QL^VVDL _VRࠇW^WD@(ঈʎўɳʇʊ߭ഒʍअɣഒ < अ
೦ߡ >ʎ߭ഒʆॴബ <ϊኮɬ >ɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
ʶ_˝^˦ʿ >ުL_QL^SL ࣞNL@ǈ෠ǉബ᳤ʩƑ⾒᳤ʩƑǄϊᴒ
ɬǅʍձƑ⾒ʱ᳤ϩʊɪɰʅ⾒Ӏʱ࢜֞ɶچബʊ
ɸʪɲʇƑ˦ _ʿʸˉ >SL ࣞ_NLުXآL@(⾒᳤ʩϩƑ_ᘅɬϩǅ
ʍձ)ʍࣣϩʱ҉୎ɴɺƐੜϩʇʍԨʆ⾒ʱ᳤ʩ܏
ʮɺʅ⾒Ӏʱ࢜֞ɶɾƑࢺ໾ 40௻ܨʝʆʎ୷ʆ⾒
᳤ʩʱɶʅɣɾɫƐɼʍگʎঊҴ୷ʍॴബࢊʊਏ
ʪʧɥʊʉʂɾƑʶ _˝^˦ʿƏ_˘ƪ^˜ʶƏ_ˉƪ^˺
ƪ >ުL_QL^SL ࣞNL _WHࠇ^QDL _آLࠇ^MRࠇ@(⾒᳤ʩʍࠬ୑ɣʱɶʉ
ɴɣʧ)Ƒ
ʶ_˝˰ˊ^˱ >ުL_QLPDȹL^PL@ǈ෠ǉɣʉʟʨ (ϊ৩)Ƒ
Ӵʩࠪʂɾϊʱ௪ԅʊɶʅϊ༊ʍʝʝঋʞࣣɱɾ
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ʶ_˝˰ˊ^˱
ʡʍƑʶ_˝˰ˊ^̅ >ުL_QLPDȹL^Ӕ@ʇʡɣɥƑǄϊछ
ঋ (ɣʌʝʄʞ)ǅʍձƑ_˰ʶ˶^Əʽ_˽^ʽƪƏ^˘
ʵ˒˜Ə^˩ˉ˘ʵƏƏ_ˑƪ^˞Ə^ʴˈ˜ƪƏʶ_˝
˰ˊ^˱Əˉ_˘ʵ˽Ə˒˕˅˕^ʿˉƏ_ʴƪˏƪ˕^
ˑ >_PDLMD^ ND_UX^NDࠇ ^WLGDQD ^SXࣞآLWL _WDࠇ^QX ^ުDȷDQDࠇ
ުL_QLPDȹL^PL آL ࣞ_WLUX GDNNRN^NLآL _ުDࠇVRࠇW^WD@(ϊʎӴ
ʩɾʨ௪ʊԅɶʅ୔ʍعʊϊछঋʞɶʅ < ɽ > ੺
ܚՑʆ੺ܚɴʫɾ)Ƒ˰_ˊ^˲̅ >PD_ȹL^PXӔ@(ঋʞ
ࡥʌʪƑछঋʟ)Ƒ
_ʶ˝̅˥ƪ >_ުLQLPELࠇ@ǈ෠ǉǄξ௼ѦǅʍձƑ२ഏʆ
ɬʉɣʆƐɴ෤ʂʅɣʪ໌ɫѦʍךʇʉʂʅಞʒ
ɡʪɮʇɣʮʫʅɣʪƑ^ˉ˓ >^آL ࣞٓ L@(ছݝʩ) ʍߢƐ
ญʊʉʪʇ઺т < ʉɪʡʩ > ʍॸʍൎણφ੉ɪ
ʨʶ˝̅˥ƪ (ξ௼Ѧ) ɫಞʏʉɣɪƐӂ௳ɶʊۼ
ʂɾʡʍʆɡʪƑʶ˝̅˥ƪɫಞʕɪಇɪʊʧʂ
ʅƐ൥ߚʉʈʍ೜ਣʊʧʪ२ഏʆɬʉɣঢড়ʍอ
෗ʱ౧છɶɾƑ_ˑ˕^˘˞Əˣ_ʽƪ^˻Ə^ʶ˝̅˥
ƪ˞Əʴ_ʾ˽ˑƪ >_WDW^WHQX SĖ_NDࠇ^UD ^ުLQLPELࠇQX
ުD_JDUXWDࠇ@(ѕ࢈ʍўʍൎɪʨξ௼Ѧɫಞʲɿ < ࣣ
ɫʂɾ >ʍɪ)ʉʈʇ࣮൙ʱڼԋɶɡʂɾƑ
ʶ_˞^˓ >ުL_QX^ٓL@ǈ෠ǉ෡ƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶ
ɪƑ೩૾ʎ^˞˓ >^QXٓL@(෡) ʇɣɥƑʶ_˞^˓ <^˞
˓ >Əʴ_ˑ˻ˇƏˉƪ^˺ƪ >ުL_QX^ٓL ^QXٓL! ުD
_WDUDVD آLࠇ^MRࠇ@(෡ʱ੝ঔ <њ΀ɫʪƑߠɶʟƑঅɶ
ʟʧɥʊɸʪ >ʊɶʉɴɣ)Ƒ
^ʶˠƪ >^ުLQRࠇ@ ǈ෠ǉޝڴ࣊ʍௐҘƑ࣊ௐښƑԅय़
ʍௐਜʍযɣҘƑ^ʶˠƪ >^ުLQRࠇ@ ʎ୷ऩʊʇʂʅ
Ҙʍ౔Ɛʝɾʎඖ࣪ʆɡʪƑ಴๗ʉˑ̅ˣˁڅʍ
֫҆຾ʱ಴๗ʉʇɬʊݔࠪɶʅअɸʪɲʇɫʆɬ
ɾƑ^ˋƪ˱˖ʳƪ˽˜ƪ˶Ə^ʶ˒˧˟ƪ˻Ə^ʶ
ˠƪƏˉ_ʿ˰ƪˉƏˉʹƪ^˘ʵƏ^ˑˁ̅Əʶ_ˌ
̅^Əˀ˻̅Ə^˚ʷ˼Ə_ʿƪ^ˉˑ >^VXࠇPLْDࠇUXQDࠇ
MDࠇ ^ުLGD֝XQHࠇUD ^ުLQRࠇ آL ࣞ_NLPDࠇآL آHࠇ^WL ^WĖNXӔ ުL_ȷXӔ
^ JLUDQ ^WXUL _NLࠇ^آL ࣞWD@(ෂ૞ߢ <૞ෂʀࣣɫʩ >ʊʎ
ˇˢ˝ < ౮ࡎ > ɪʨޝڴ࣊ʍௐҘʱ஻ʂʃɬʝʮ
ɶʅᳰʡ֫ʡˉ˵˅ҡʡӁʂʅɬɾʧ)Ƒ
^ʶˠƪʽˊ >^ުLQRࠇNDȹL@ǈ෠ǉຓӾƑǄʺʶʍಢǅʍ
ձɪƑຓӾʱʺʶʍಢɫ؃઺ɪʨाʫђɫʂʅɣ
ʪحʊʞɾʅɾ෡෠ʇɣɥজǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑɧ
ɣ (⟵) ʎ^ʽ˰̅ˑ >^NDPDQWD@ ʇɣɥɪʨƐ^ʶˠ
ƪ (࣊ௐښ)Ɣʽˊ (೿)>^ުL_QRࠇNDȹL@(࣊ௐښʆҘु
ʱӾɬࣣɱʅ਎ʪ೿ƑຓӾ)ʍձʇʡ҈ɴʫʪƑ୷
ʍৈʍҘࣣʣگʬʍҘࣣʆƐʧɮຓӾʍౙॲɸʪ
ɲʇɫٵʨʫƐɼʫʱ׀ʫʅˇˢ˝ɫ֋ɣܦʝʫ
ʉɣʧɥ๑ऐɶʅɣɾƑ^ʶˠƪʽˊ˞Ə^˧˃ƪ˻
Əˠƪ_̅ˉʹƪ^˽Ə^˲˞ƪ̅Ə˚ʷ_ˢˉ^Əˣ_
˼^ˋ˘ʵ_˒ƪ >^ުLQRࠇNDȹLQX ^֝XNHࠇUD QRࠇ_ӔآHࠇ^UX ^
PXQXࠇQ WX_EDآL^ SD_UL^VXWL_GDࠇ@(ຓӾɫऽɮʇʈʲʉ
ʡʍʆʡಞʏɶʅɣɮɼɥɿʧ)Ƒ
ʶ_ˠ̅ >ުL_QRӔ@ǈ෠ǉ݃Ƒˣ_˚ʷ˰^˞Ə^˰̅ˑ˞
Əˣ_˰˞^Əʶ_ˠ̅˰ƪ^Əʶ˕_˃̅Əʽʶ^˶ˑ
̅ >SĖ_WXPD^QX ^PDQWDQX SD_PDQX^ ުL_QRPPDࠇ^ ުLN
_NHӔ NDL^MDWDӔ@(ౡԨ୷ʍৈʍೕʍ݃ʎಝ࣭ʊನɶ
ɪ < ᛟໍɿ > ʂɾ)Ƒ˶_˻˞^Əˣ_˰^˞Əʶ_ˠ̅^
˜ƪƏ˩_ˉ^˞Əʽ_ˑ˞^Ə˰_ˈƪ^˼Ə_˨̅^˒ƪ
>MD_UDQX^ SD_PD^QX ުL_QRQ^QDࠇ SXࣞ_آL^QX NĖ_WDQX^ PD_
ȷDࠇ^UL _EXQ^GDࠇ@(цວʍೕʍ݃ʊʎ५ثɫܴɵʂʅ
ɣʪʧ)Ƒ
ʶ_ˠ̅ˊƪ >ުL_QRQȹLࠇ@ǈ෠ǉ݃ ણƑ݃ ʍਵɣ୪ણƑʶ
_ˠ̅ˊƪˣˑʿ^˜ƪƏ˦_˽˚ʷƏ˒ʶ^ˁ˟ƪƏ
ʶ˕_˃˜Ə˱ƪ˽̅^˖ʻƪ >ުL_QRQȹLࠇSDWDNL^QDࠇ
SL_UXWX GDL^NXQHࠇ ުLN_NHQD PLࠇUXQ^ْRࠇ@(݃ણʍ౔ʊ
ʎ੝೏ʇ੝ܲɫʧɮාʪɼɥɿ)Ƒ
ʶ_ˠ̅ˡˁ˥ >ުL_QRӔKDNXEL@ ǈ෠ǉ݃ϷʒƑ˶_˻
^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅˰ƪƏ^ˏ̅ʾ˓˞Ə^ˁƪʽ
ƪƏˣ_˰ƪ^˻Əʶ_ˠ̅ˢ^Əʽ_ˑ^˱Ə^ʿƪƏ˱_
˜^ʽ˜ƪƏˋ_ˁˑ̅^˒ƪ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ ^
VRӔJDٓLQX NXࠇNDࠇ SD_PDࠇ^UD ުL_QRPED^ ND_WD^PL ^NLࠇ
PL_QD^NDQDࠇ VXࣞ_NXWDQ^GDࠇ@(޶֯ʍɲʬʎ९ٚɫ๨ʪ
ʇೕɪʨ݃ʱઈɣʆɬʅଟʊ೧ɣɾʡʍɿʧ)Ƒ
ʶ_ˢʶ >ުL_EDL@ǈ෠ǉ(ࣾ)໾෠ƐɩʑɶʏƑ˓ ʽ˻˂
ˇ (ອਈ)Ƒ౵ࣿອʍֽɣތਈƑܲʎֽɮ౞ɬ௟ɣƑ
ʶ_ˢʶ˲˚ʷ >ުL_EDLPXWX@ ʇʡɣɥƑʶ_ˢʶ˲
˚ƪ^Ə˦_ʿ˞ʶƏ˂˼^ˇ̅ >ުL_EDLPXWRࠇ^ SL ࣞ_NLQXL
JXUL^VDӔ@(˓ʽ˻˂ˇʎϔɬ౞ɬʄʨɣ)Ƒ
ʶ_ˢʶ˲˚ʷ >ުL_EDLPXWX@ǈ෠ǉ (ࣾ)ਈʍ෠Ƒɩʑ
ɶʏʍӨƑ˓ʽ˻˂ˇ (ອਈ) ʍӨƑ౵ࣿອʍֽɣ
ތਈƑֽອʉܲʱ૗ʩƐๆαʊϔɬ౞ɰʉɣƑֽ
ອʉ౵ࣿອʇܲʍֽɴʊ࣑ʂʅϊɫࢇ૦ʊॲσɸ
ʪɲʇʱ՗ԼɸʪݝʊजʍΧਜ਼ʇɶʅ๑ɣʨʫʪƑ
/˸ˉʿ˒ʿ˝˺ƪƏʶˢʶ˲˚ʷ˲˚ʷʶˁ˺ƪ
Əˇʽʶˁ˺ƪƏ˃˻˰ʶ˺ƪ/(ˋˋʿʍʧɥʊЁ
ɧʅɲɣʧƑອਈʍʧɥʊ౵ෲɶʅɲɣʧƐয়६ʨ
ɶɣϊʧ)_࠱ࠪʴ˺ƪƑ˜ʽ˞˦ƪ˞Əʴ˺ƪǅƑ
ʶ_ˢ^˓ >ުL_ED^ٓL@ǈ෠ǉǄ౽ࢉǅʍձƑˑ _˜^˛ʷ˽ >WD_
QD^GXUX@(࠱ࠪݝ)ʍߢʊݴʪЗॉحʍʊɭʩ౽Ƒ߭
ўʍजഏʊ֯ɧƐढ຾ʊʡޔڎɹʃధʂɾƑˑ_˜
˛ʷ˽^˞Ə^˦̅˰ƪƏʶ_ˢ^˓Əˋ_˅ƪ˼˘ʵƏ
ʽ̅˞˰ʶ^˚ʷƏʸ_˶˩ˋ^˞˰ʶƏˉ_ʿʼƪˉ
˘ʵ^Əʸ_˚ʷˈ˰˼̅^˶ƪ̅Ə_ˣʶ˺ƪˉˑ̅
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ʶ_ˢ^˓
>WD_QDGXUX^QX ^SLPPDࠇ ުL_ED^ٓL VX_NRࠇULWL NDQQXPDL
^WX ުX_MDSXVX^QXPDL آL ࣞ_NLުRࠇآL ࣞWL^ ުX_WXȷDPDULࠇӑ^MDࠇP
_SDLMRࠇآL ࣞWDӔ@(࠱ࠪݝʍߢʊʎ౽ࢉʱɲɶʨɧʅ <
ࢀಡɶʅ >जํʍৈʇঢড়ʍৈʊ֯ɧʅܿɶࣣɱƐ
ढআʍўʊʡధʂʅܿɶࣣɱʨʫɾ)Ƒ
ʶ_ˢ˻ƪ >ުL_EDUDࠇ@ǈ෠ǉά૗ʩцƑ܊ශʉࠖƑʧɮά
૗ʪࠖƑʸ_˞Ə˕ʔʳƪ^Əʶ_ˢ˻ƪ^Ə˜˼˘ʵ
Ə˩_ˋ˺ƪ^Ə˩_ˋ^˘ʵ̅Əʸ_˴ƪ^˞ >ުX_QX ˤDࠇ
^ ުL_EDUDࠇ^ QDULWL SXࣞ_VXMRࠇ^ SXࣞ_VX^WLӔ ުX_PRࠇ^QX@(ɡʍ
޶ʎά૗ʩцʊʉʂʅऩʱߙᵸʊʡɪɰʉɣ < ऩ
ʱऩʇʡ޻ʮʉɣ >Ƒऩʱ෗ߏɸʪ)Ƒ
ʶ_ˢ˽̅ >ުL_EDUXӔ@ǈ߭ஞǉά૗ʪƑ߭ ශɸʪƑʸ _˨
ʸ˶ʿ^Əˉ_˘ʵ^Əʶ_ˢ˼˘ʵ^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˝
Ə_˜ƪ^˚Əˉʷ_ʽ˞ >ުX_EXުXMDNL^ آL ࣞ_WL^ ުL_EDULWL
^ SXࣞ_VXQX^ PXQL _QDࠇ^WR Vw ࣞ_NDQX@(੝װߡʀʊʉʂʅ
਴ऩʍڊɥɲʇʉʈടɪʉɣ)Ƒʸ_˶^ʿ˩ˏƪƏ
ʶ_ˢ˽̅˛ʷ^Əʸ_˾ƪ^Əʶ_ˢ˻˞ >ުX_MD^NLSXࣞ
VRࠇ ުL_EDUXQGX^ ުX_UHࠇ^ ުL_EDUDQX@(װߡʀʎά૗ʪ
ɫƐಊʎά૗ʨʉɣ)Ƒʸ_˼˞^Əʶ_ˢ˽^ʽƪƏ_
ˢ̅^˞̅Əʶ_ˢ˼˄^˻ >ުX_ULQX^ ުL_EDUX^NDࠇ _EDQ
^QXӔ ުL_EDULJH^UD@(ಊɫά૗ʪʉʨ߈ʡά૗ʪɴ)Ƒ
ʶ_ˢ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުL_EDUHࠇ^ PLVDPXQX@(ά૗ʫ
ʏວɣʍʊ)Ƒ_́̅˞̅Ə˰ƪ^˥̅Əʶ_ˢ˼^ˢ >_
ZDQQXP PDࠇ^ELӔ^ ުL_EDUL^ED@(؛ʡʡʂʇά૗ʫʧ)Ƒ
ʶ_˥ >ުL_EL@ǈ෠ǉ(ஞ)ʺ˥ (Ҙ໳)ƑΥ।Ҙ໳Ƒʶ _˫ƪ
^Əˑ_ˁ^˞˘ʵƪˉƏʸ_ˢƪˍƪ^˘ʵƏ^˶˜ƪ
˻Ə̅_ˈˉ^ˑ_˒ƪ >ުL_EHࠇ^ WĖ_NX^QX ^WLࠇآL ުX_EDࠇآHࠇ
^WL MDQDࠇUD ުQ_ȷDآL ࣞ^ WD_GDࠇ@(Ҙ໳ʎᳰʍࠬʆάɶʉɫ
ʨ < בɪɺʅ > ৻ʍԶٖɪʨૻɣࡰɶɾʡʍɿ)Ƒ
ʶ_˥ƪ >ުL_ELࠇ@ǈԈǉɩʣʝɡƑɡɬʫʪʇɬƑʉʲ
ʇʝɡƑίҤɿʇ޻ɥߢƐבɣɾʩƐկฆʍɡʪ
ߢʊౙɸʪڏ໳ɲʇʏƑʶ_˥ƪ^Əˉ_̅˚ʷ^Əʸ
_˥ƪ^˽Əʴ_˽ƪ >ުL_ELࠇ^ آLQ_WX^ ުX_EL^UX ުD_UXࠇ@(ɡ
ʫʂƐʝɡƐɾʂɾɲʫɿɰɶɪʉɣ < ɲʫɿɰ
ɽƏɡʪ >ʍ?)Ƒʶ_˥ƪ^Ə˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ >ުL_ELࠇ
^ QXࠇMD ުX_UHࠇ@(ɩʣƐʝɡƐѕɿʌƐɼʫʎ)Ƒʶ_˥
ƪ^Ə˞ƪ˕˖ʳƏ_˲̅^˛ʷƏ^ʽʶ˨Əˉ_˂˚ʷ
ˢƏˉƪ^Əˉ˃ƪ́ >ުL_ELࠇ^ QXࠇWْD _PXQ^GX ^NDLEX
آL_JXWXED آLࠇ^ آL ࣞNHࠇZD@(ʉʲʇʝɡƐφ੄ʈɲʍʈɣ
ʃɫɲʲʉ෗ํʉީߚʱɶʅɩɣʅɡʪʍɪ)Ƒ
ʶ_ˤƪʴˡƪ >ުL_oLࠇުDKDࠇ@ǈԈǉۇʱ੝ɬɮҟɰʅ࣎
ɥɴʝƑӎɶɮ࣎ɣʉɫʨॲӜɸʪɴʝƑ^˞˓ˊ˷
ƪƏʶ_ˤƪʴˡƪƏˉʹƪ^˘ʵƏˁ_˻ˉ^Ə˩ˇ
́_˜ƪ >^QXٓLȹXࠇ ުL_oLࠇުDKDࠇ آHࠇ^WL NX_UDآL^ SXࣞVDZD_
QDࠇ@(φॲ <෡ʍڌʩ >ӎɶɮ࣎ɣʉɫʨ൑ʨɶɾ
ɣʡʍɿʌɧ)Ƒ
ʶ_ˤʴˡƪ >ުL_oLުDKDࠇ@ ǈԈǉ࣎ɥɴʝƑɣʑʑɡ
ʎʎƑ_ʸ̅^˟˞Ə˩_ˏƪƏ˝̅ˌƪ^Əʶ_ˤʴˡ
ƪƏˉʹƪ^˘ʵ˽Əˁ_˻ˉƏ˨ƪ >_ުXQ^QHQX SXࣞ_
VRࠇ QLQȷXࠇ^ ުL_oLުDKDࠇ آHࠇ^WLUX NX_UDآL EXࠇ@(ɡʍўʍ
ऩʎƐ௻઺ʶˤˤʴˡˡʇ࣎ɣʉɫʨ൑ʨɶʅɣ
ʪ)Ƒ
ʶ_˥^˖ >ުL_EL^ْX@ǈ෠ǉɩʑʃ (ڰᏙ)ƑʠɶʒʃƑɩ
ʎʀƑǄ౽ƔᏙ <ƯᏙʊ⑴ɴɶƯƑවƐ3816>ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍɪƑౡԨ୷ʆƐ௪࣭଺ʊɩᏙʱެɥў
ʎʚʇʲʈʉɪʂɾƑࡩцʊ޼ଜɴʫɾўʆƐด
࣪ʍऩʣທऩɫࡩఽɸʪݣʊެ๑ɶʅɣɾƑˣ_˚
ʷ^˰˩ˏƪƏʶ_˥^˖ʻƪƏˉʷ_ʽʶƏ˺ƪ˻̅^
ˉʹ̅ >SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ ުL_EL^ْRࠇ VL ࣞ_NDLMRࠇUDӔ^VHӔ@(ౡ
ԨʍऩʎɩᏙʎެʮʫʉɪʂɾ)Ƒ
ʶ_ˤˤ >ުL_oLoL@ ǈ෠ǉɣʑʑ (࣎ɥํ޶)ƑլёڶƑ
ʶ_ˤˤ^Əʴ_ˡˡ^˘ʵƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ_˶ƪ˝
̅^ˌƏʸ_˲˕^ˇ̅ˀˇˉƏ˲_˞ˣ˜^ˉƏ_ˉƪ
ʼƪ^˽ >ުL_oLoL^ ުD_KDKD^WL _آHࠇ^WL _MDࠇQLQ^ȷX ުX_PXV^
VDӔJLVDآL PX_QXSDQD^آL _آLࠇުRࠇ^UX@(ʶˤˤƐʴ ˡˡʇ
࣎ɣʉɫʨ <ɶʉɫʨ >ўਨɫӎɶɼɥʊ <෮ా
ɼɥʊ >ڶʩ܏ʂʅ <ʡʍ໿ɶʅ >ɩʨʫʪ)Ƒ
ʶ_˥^˨˼ >ުL_EL^EXUL@ǈ෠ǉ޼ঘʩॐɧʪɲʇƑǄ޼
ʱঘʩǅʍձƑʸ_ʿ^˜ƪ˻˞Ə˩_ˏƪ^Əʶ_˓˽^
Əˁƪʽ˶ƪ˘ʵƏʶ_˥^˨˼Ə_ˉƪ^Ə˰˘ʵƏ
_˫ƪ >ުX_NL^QDࠇUDQX SXࣞ_VRࠇ^ ުL_ٓLUX^ NXࠇNDMDࠇWL ުL_EL^
EUL _آLࠇ^ PDWL _EHࠇ@(у௚ɪʨʍऩʎѕߢ < ɽ > ๨ʪ
ɪʇ޼ঘʩɶʅ੊ʂʅɣʪ)Ƒ
ʶ_˥^˻ >ުL_EL^UD@ǈ෠ǉ෼ॷʍ੝ث᳗ഞߞƑǄ౽വǅʍ
ձƑحࣳʎᏚʊߛʅɩʩƐ૫ɴต 60ˍ̅˓Ɛഅต
4ˍ̅˓ʍ౽വƑധʍ೼ഒʱຜࠬʆΈʩƐௗʆࠓɾ
όʱኑʌʅ_ʸ̅˞^ʶƪ >_ުXQQX^ުLࠇ@(όɳ౽Ƒʸ˲
˝ƪ)Ɛ_ʸ̅˞˒ƪ^ʿ >_ުXQQXGDࠇ^NL@(όɳ౽) ʊɸ
ʪʍʊ๑ɣʪू౽๑׿Ƒௗʣ⾏ʍਜ෮ʊ਽ʀೝɰ
ʪʧɥʊɶʅኑʌʪƑ_ʸ̅˞^ʶƪ >_ުXQQX^Lࠇ@(όʍ
౽)ʱूɮʇɬƐࠓɾόʱଋɶʅኑʌܴɻƐ˒̅ˆ
ࣳʊΈʂʅƐ^˸˜ʿ˞Ə_ˣƪ >^MXQDNLQX _SDࠇ@(ʥ
ɥʉƑʎʝʛɥ <сᎴ >ʍ๕)ʆൗʞƐ_ʴ̅^ˋˁ
>_ުDQ^VXࣞNX@(෸ᚍ)ʊ௬ʫʅ౔ʗߡޖɶɾƑʶ_˥^˻
ˉƏ_ʸ̅˞^ʶƪƏˁ_˜ˉ˘ʵƏʸ̅˞^ʶƪƏˋ_
˨^˼ˢ >ުL_EL^UDآL _ުXQQX^Lࠇ NX_QDآLWL ުXQQX^Lࠇ VX_EX
^ULED@(౽വʆࠓɾόʱኑʌܴɻʅόઘ޶ʱΈʩʉ
ɴɣ)Ƒ
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ʶ_˦^˽
ʶ_˦^˽ >ުL_SL^UX@ǈ෠ǉ(ஞ)নҘ໳Ƒʺ ˥ (Ѳ)Ƒࢬন
ʣЙʍु઺ʊ७ਟɶʅɣʪƑ঩਀઺Ɛॸ೅୷ʍಜ௟
ࢬцʆॲӜɶɾܨƐʧɮӁʂʅअɶɾƑ˚ʷ_˰˒
˞Əˑƪ^˞Ə^ˉʿ˜ƪ˘ʵƏʶ_˦^˽̅Ə_ʽƪ̅
˂ƪ̅^Ə˸ƪƏ˚ʷ˼_˱˕^ˑ̅ >WX_PDGDQX WDࠇ^
QX ^آL ࣞNLQDࠇWL ުL_SL^UXӔ _NDࠇӔJXࠇQ^ MXࠇ WXUL_PLW^WDӔ@(ॸ
೅୷Υ೸୔ણ׶ʍ˚ʷ_˰˒ >WX_PDGD@< ఽ୔ > ʍ
୔െʍЙʆࢬʺ˥ʣন֫ʡӁʂʅʞɾɲʇɫɡʪ)Ƒ
ʶ_˥˽̅ >ުL_ELUXӔ@ ǈ਴ஞǉࣾɧʪƑʶ_˨̅ >ުL_
EXӔ@(ࣾɥƑ਴ஞƐђ௡ઞػʊ੆ж) ʍ˻ۼޱઞӜ
๑ѓɶɾʡʍƑ^ʸ̅Əʶ_˥˽̅˘ʵ^Əʴ_˱˰
ƪ^˓Ə_ˉƪƏ˫ƪ̅^˃̅Ə_ʶƪʽ˅ƪ˝^Ə˧
ʶ˃ƪ̅ >^ުXӔ ުL_ELUXQWL^ ުD_PLPDࠇ^ٓL _آLࠇEHࠇӔ^NHӔ _
ުLࠇNDNRࠇQL^ ֝XLNHࠇӔ@(όහʱࣾɧʧɥʇϣɫ܇ʪʍ
ʱ੊ʂʅ < ϣ੊ʀɶʅ > ɣʪʇ૎୩ɣɣ׿܏ʊ <
ܨ܏ວɮ > ϣɫ܇ʂʅɬɾ)Ƒˉ_˚ʷ˃ƪ^˞Əʶ_
˥˻˻˞ >آL ࣞ_WXNHࠇ^QX ުL_ELUDUDQX@(౔ʊुഒɫਵɮƐ
ʘʇʘʇɸʪʍʆࣾɧʨʫʉɣ)Ƒʶ _˥˽^Əˁ˚ƪ
Ə˜_˼^ˉˢƏʶ_˥˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުL_ELUX^ NXࣞWRࠇ
QD_UL^آLED ުL_ELUHࠇ^ PLVDPXQX@(ࣾɧʪɲʇʎࡰ๨ʪ
ɪʨƐࣾ ɧʫʏວɣʍʊ)Ƒ^ʿ˷ƪˌƪ˜Əʶ_˥˼
>^NMXࠇȷXࠇQD ުL_ELUL@(ܩ௪઺ʊࣾɧʬ)Ƒ
ʶ_˥˽̅ >ުL_ELUXӔ@ǈ਴ஞǉɮʘʪ (ࣄʘʪ)ƑǄɮʘ
ʪ (਴ஞ)ђφઞӜ๑ǅʊ੆жƑडʱɮʘʪƑʶ _˨̅
>ުL_EXӔ@(Ǆɮʘǅ< ђ௡ઞ > ௿ຟʱߣƧʊѦʊ௬
ʫʪ)ʇʡɣɥƑʸ_˥^˜ƪƏʶ_˥˽^ʽƪ <ʶ_˨^
ʽƪ > Ə_˴ƪ˞ >ުX_EL^QDࠇ ުL_ELUX^NDࠇ L_EX^NDࠇ!
PRࠇQX@(ɡʲʉʊ੪ޗɮʘɾʨ௿ɧʉɣʧ)Ƒʸ_˥^
˜ƪƏʶ_˥˻̅˛ƪ^ˉƏ̅_˳ƪ˰^˜ƪƏʶ_˥˼
>ުX_EL^QDࠇ ުL_ELUDQGRࠇ^آL ުP_PHࠇPD^QDࠇ ުL_ELUL@(ɲʲ
ʉʊ੪ޗɮʘʉɣʆƐࢭɶɹʃɮʘʉɴɣ)Ƒˑ_˲
^˞Əʶ_˥˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʶ_˥˻˻˞ >WD_
PX^QX ުL_ELUXQWL L_EXQWL! VXQGX^ ުL_ELUDUDQX L
_EDUDQX!@(डʱɮʘʧɥʇɸʪɫƐɮʘʨʫʉɣ)Ƒ
̅_˳ƪ˰^˜ƪƏʶ_˥˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުP_PHࠇPD
^QDࠇ ުL_ELUHࠇ^ PLVDPXQX@(ࢭɶɹʃɮʘʫʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ
ʶ_˨ˁ^˽ >ުL_EXNX^UX@ǈ෠ǉι੔Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ
๑ڶʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ֝ʣைʍι੔ʱڏ໳ʎƐʸ_
˨̅^ʾʶ >ުX_EXӔ^JDL@(֝Ɛைʍι੔)ʇɣʂɾƑ^˧
˜ʶƏˉ_˘ʵ^Əʶ_˨ˁ^˽˜ƪƏˠƪ_̅^Ə˞_ʽ
˻̅^ˋ˅ƪƏʴ_ˀƏ˥ƪˢ^ʿƏ_ˉƪ˫ƪ >^֝XQDL
آL ࣞ_WL^ ުL_EXNX^UXQDࠇ QRࠇ_Q^ QX_NDUDQ^VXࣞNRࠇ ުD_JL ELࠇED
^NL _آLࠇEHࠇ@(ঽैɣʱɶʅƐι੔ʊѕʡިʨʉɣʚʈ
ၛୗɶʅ <่ɱʅƑୗɣʅ >ɣʪ)Ƒ
ʶ_˧˜ >ުL_֝XQD@ǈໞ੄ǉഷʉƑෑʉƑɩɪɶʉƑ९
࣭ʆʉɣɲʇʊɣɥƑǄε೿ʉǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
ʶ_˧˜^Əˁ_˚ʷˢƏˉƪ^Ə˩_ˋˢ^Əʸ_ˢƪˉ
^Əˉ˃ƪ >ުL_֝XQD^ NXࣞ_WX^ED _آLࠇ^ SXࣞ_VXED^ ުX_EDࠇآL^
آL ࣞNHࠇ@(ഷʉɲʇʱɶʅऩʱבɪɺʅɩɣʅɡʪ)Ƒ
ʶ˧_˜ƪʶ˧˜ƪ >ުL֝X_QDࠇުL֝XQDࠇ@ǈໞ੄ǉε೿ʉƑ
ಝ࣭ʊഷʉƑφ೿ഷʮʂɾƑ९࣭ʆʉɣƑಝ࣭ʊɩɪ
ɶʉƑABCDABCDثʍࡥڊƑʶ ˧_˜ƪʶ˧˜ƪ˞
^Ə˩_ˋ˞^Əˑ˘ʵƏ_˫ƪ^̅ >ުL֝X_QDࠇުL֝XQDࠇQX^
SXࣞ_VXQX^ WDWL _EHࠇ^Ӕ@(ಝ࣭ʊഷʉऩɫງʂʅɣʪ)Ƒ
ʶ_˧˜ƪ^̅ >ުL_֝XQDࠇ^Ӕ@ǈحǉഷʆɡʪƑഷʮʂʅ
ɣʪƑํ޶ɫɩɪɶɣƑε࣭ʆɡʪƑʸ_˞^Ə˕_ʔ
ʳ˞Əˉƪ˺ƪ˲ʶ^˺ƪƏ^˱˽ʽƪƏ̅_˳ƪ˰^
Əʶ_˧˜ƪ^̅ >ުX_QX^ I_IDQX آLࠇMRࠇPXL^MRࠇ ^PLUXNDࠇ
ުP_PHࠇPDࠇ^ ުL_֝XQDࠇ^Ӕ@(ɲʍ޶ʍํ޶ <֣৔Ɛງʀ
ऒʪ೹ɣ > ʱٵʪʇࢭɶഷɿʧ < ෑɿʧƑ९࣭ʆ
ʉɣʧ >)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əʶ_˧˜ƪ^Ə˜˼Ə_˜ƪ^˞
>_آLQGDL^ ުL_֝XQDࠇ^ QDUL _QDࠇ^QX@(ߣਫ਼ʊഷʊʉʂʅ
ɶʝʂɾ)Ƒʶ_˧˜ƪ^Ə˩_ˋ >ުL_֝XQDࠇ^ SXࣞ_VX@(ഷ
ʉ <ഷʆɡʪ >ऩ)Ƒ
ʶ_˧Ə˜˩ˋ >ުL_֝XQD SXࣞVX@ǈໞǉഷʉऩƑෑʉऩƑ
ഷऩƑʶ_˧˜Ə˩ˋ˞Ə́ƪˢ^Əʴ_˜^˱Ə^ʿƪ
Ə_˫ƪ^˒ƪ >ުL_֝XQD SXࣞVXQX ZDࠇED^ ުD_QD^PL ^NLࠇ _
EHࠇ^GDࠇ@(ഷʉऩɫ؛ʱ൰ʌʅ < ઉɶ֑ʠʅ > ɬʅ
ɣʪʧ)Ƒ
ʶ_˧˜Ə˲˝ >ުL_֝XQD PXQL@ǈໞǉෑʉڊ๕Ƒε࣭
ʉڊ๕Ƒทʍʮɪʨʉɣڊ๕Ƒʶ _˧ʳ˜Ə˲˝ >ުL_
֝DQD PXQL@(ഷʉڊ๕)ʇʡɣɥƑʶ_˧˜˲˝ˢ^Ə
ʶ_ˊ^Ə˩_ˋˢ^Əʸ_ˢƪˋ˜⊦ ˺ƪ >ުL_֝XQDPX
QLED^ ުL_ȹL^ SXࣞ_VXED^ ުX_EDࠇVXQD⊦MRࠇ@(ෑʉɲʇ <ʡ
ʍڊɣ >ʱɶʅƐऩʱבɪɸʉʧ)Ƒʶ_˧˜ˁ˚ʷ
^Əˋ_˜⊦˺ƪ >ުL_֝XQDNXWX^ VX_QD⊦MRࠇ@(ഷʉɲʇʱ
ɸʪʉʧ)Ƒ
ʶ_˨̅ >ުL_EXӔ@ ǈ਴ஞǉࣾɧʪƑǄࣾɥ (਴ஞ) ђ௡
ઞӜ๑ʊ੆жǅɫޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑʶ_˥˽̅
>ުL_ELUXӔ@(ࣾɧʪ)ʇடɷƑǄऩʍϟƧຌ <ʸʸ˽ >
୔ʎϟدටܺ࠷ < ʸ̃ʝɴɹ >ƯƑවƐ3746ǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ_˰ʶ^Əʶ_˨̅˘ʵƏ˫ƪ̅^˛ʷ
Əˁ_ˉ˞^Ə˶˱˘ʵƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏʶ_ˢ˻˞
>_PDL^ ުL_EXQWL EHࠇQ^GX NXࣞ_آLQX^ MDPLWL _WDӔJD^آHࠇ ުL_
EDUDQX@(ϊʱࣾɧʧɥʇɶʅɣʪɫƐܠɫ૽ɮʅ
φऩʆʎࣾɧʨʫʉɣ)Ƒʶ_˥^Ə˱ˇʽƪƏ_ˑ̅
ʾ^ˉ̅Əʶ_˨^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުL_EL^PLVDNDࠇ _
WDӔJD^آLӔ ުL_EX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ࣾɧʅວɰʫʏφऩ
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ʶ_˨̅
ʆʡࣾɧʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ^˛ʷƪˉƏʶ_˫ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >^GXࠇآL ުL_EHࠇ^ PLVDPXQX@(߭ഒʆࣾɧɾʨ
ɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʶ_˥^ˢ >_SDࠇ^NX ުL_EL^ED@(৹
ɮࣾɧʉɴɣʧ)Ƒ
ʶ_˨̅ >ުL_EXӔ@ǈ਴ஞǉɮʘʪ (ࣄʘʪ)ƑडʱɮʘʪƑ
Ǆɮʕ (਴ஞ)ђ௡ઞӜ๑ʊ੆жǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾ
ʡʍƑ_˰ƪ^˥̅Əˑ_˲^˞Əʶ_˥^ˢƑʴ̅_˙ƪ^
ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʶ˨̅ >_PDࠇ^ELQ WD_PX^QX ުL_EL
^EDƑު DQ_GHࠇ^ND _EDQ^QXӔ ުL_EXӔ@(ʡʂʇडʱɮʘʉ
ɴɣƑɼʫʉʨ߈ʡडʱɮʘʪ)Ƒˑ_˲^˞Əʶ_˥^
Ə˱ˇʽƪƏʶ_˨^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >WD_PX^QX ުL
_EL^ PLVDNDࠇ ުL_EX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(डʱɮʘʅວɰʫ
ʏƐɮʘʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏˑ_˲^ˠƪ
Əʶ_ˢ˞ >PD_QD^PDࠇ WD_PX^QRࠇ ުL_EDQX@(ܩʎƐड
ʱɮʘʉɣ)Ƒ
ʶ_˰^ˉ˱ >ުL_PD^آLPL@ǈ෠ǉҒʠƑ׃؝ƑมɶƑʸ _˶
^˞Əʶ_˰^ˉ˳ƪƏ^˸ƪƏ˰_˲^˼_˺ƪ >ުX_MD^QX
ުL_PD^آLPHࠇ ^MXࠇ PD_PX^UL_MRࠇ@(ढʍ׃؝ʎʧɮࠫʩ
ʉɴɣʧ)Ƒ_˙̅ˇƪ^˨ˉ >_GHQVDࠇ^EXآL@(˙̅ˇƪ
ছ) ʊƐˉ_ʿ̅^˞Əʶ˰_ˉ^˱Ə˙̅_ˇƪ >آL ࣞ_NLQ^
QX ުLPD_آL^PL GHQ_VDࠇ@(फ़Ԩʍ׃؝ʆɡʪƑॹʊ)ʇ
ѤʮʫʅɣʪƑ
ʶ_˰ˉ˱^ʸˑ >ުL_PDآLPL^ުXWD@ǈ෠ǉ׃؝ѤƑมɶѤƑ
ҒʠʍѤƑ_˙̅ˇƪ^˨ˉʹƪƏʶ_˰ˉ˱^ʸˑ˘
ʵƏʴ_ˈ˼^Ə˲_ʽ^ˉʹƪ˻Əʸ_˼^ˉƏʿ_˜ʶ
˞^Ə˲_˘ʵ^ʽˑƏʸ_˶˕ʔʳ^˞Ə^˱˓Ə_ʿ˹
ƪ˒ʶˇ^˞Ə˱_˓^ˢƏ˜_˻ƪ^ˏƪ˕ˑ >_GHQVDࠇ
^EXآHࠇ ުL_PDآLPL^ުXWDWL ުD_ȷDUL^ PX_ND^آHࠇUD ުX_UL^آL
NL_QDLQX^ PX_WL^NĖWD ުX_MDˤD^QX ^PLٓL _NMRࠇGDLVD^QX
PL_ٓL^ED QD_UDࠇ^VRࠇWWD@(˙̅ˇছʎ׃؝ѤʇɣʮʫƐ
ঈɪʨɼʫʆўଟʍɡʩɪɾ < ўଟؼϼ >Ɛढ޶
ʍனƐاଡʍனʱ׃ɧʨʫɾ)Ƒ
ʶ_˰ˉ˱^˽̅ >ުL_PDآLPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉҒʠʪ (ђφ
ઞӜ๑ஞߐ)ʊ੆жƑมɸƑ׮ऑɴɺʪƑુίʱ฿
ɧʪƑѤ๘ڶƑǄƯ಴ɹɼʍ޺Ɛɳ๷ɻʨʫʇҒʠ
ߜʩǅǆڅ߅ഐڶƏ઱ѥǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʶ _˰^ˉ
˲̅ >ުL_PD^آLPXӔ@(ҒʟƑђ௡ઞӜ๑ஞߐʊ੆ж)
ʇடɷίළƑ/˙̅ˇছ˓ʵˁ˼Ə́˻˥̅˃˝Ə
ʶˈˉƏफ़Ԩ˞Əʶ˰ˉ˱˜˽ˋ˛ʷƏˢ̅˶˝
ʾ˸˽/(˙̅ˇছ)ǆౖࡥޗී๘ߓǇƑ௪࣭҇໿ʆʎƐ
˶_˻^˥̅˃ƪˢƏʶ_˰ˉ˱^˽̅ >MD_UD^ELӔNHࠇED
ުL_PDآLPL^UXӔ@(޶֯ɾʀʱҒʠʪ <জ׃ɸʪ >)ʇ
ɣɥƑʶ_˰ˉ˱˻^˞ >ުL_PDآLPLUD^QX@(Ғʠʉɣ <
জ׃ɶʉɣ >)Ƒʶ_˰ˉ˱^˽Ə^ˁ˚ʷ >ުL_PDآLPL^
UX ^NXࣞWX@(Ғʠʪɲʇ)Ƒʶ_˰ˉ˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞
>ުL_PDآLPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(Ғʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒʶ_
˰ˉ˱^˼ >ުL_PDآLPL^UL@(Ғʠʬ)Ƒ
ʶ_˰^ˉ˲̅ >ުL_PD^آLPXӔ@ǈ਴ஞǉҒʠʪƑজ׃ɸ
ʪƑมɸƑǄɣʝɶʟ (Ғʟ) ђ௡ઞӜ๑ǅʊ੆ж
ɸʪƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ_˙̅ˇƪ˨ˉ^ˢƏʶ_ˊʹƪ^
˘ʵ˽Ə˕_ʔʳ^Ə˰ƪƏʶ_˰^ˉ˴ƪ˕ˑ_˒ƪ >
^ުDEXȹHࠇ _GHQVDࠇEXآL^ED ުL_ȹHࠇ^WLUX I_ID^ PDࠇ ުL_PD^
آLPRࠇWWD_GDࠇ@(ɩড়೫ɴʲʎ˙̅ˇƪছʱѤɣʉɫ
ʨ޶֯ʣਯʱҒʠʨ <׃ɧมɴ >ʫɾʍɿʧ)Ƒ
ʶ_˰^˲˞ >ުL_PD^PXQX@ǈ෠ǉে֫Ƒओেʉ֫҆຾Ƒ
ओেʉअʘഐƑ֫҆ʝɾʎᠵݠƐѢഐʉʈʍƐࡼ
ʍअ೒Ƒߢ՘ʍʡʍƑǄɣʝʡʍ (ܩഐ)ǅʍձƑʶ
_˰^˲˞Ə˶_˽̅˒Əˇ˕^˅ƪƏ̅_˰ƪ⊦ ˖ʻƪ
>ުL_PD^PXQX MD_UXQGD VDN^NRࠇ ުP_PDࠇ⊦ْRࠇ@(ओেʉ
अʘഐ < ֫҆຾ > ɿɪʨಝ࣭ʊನළɶɣʲɿʧ)Ƒ
ʶ_˰^˸ƪ >ުL_PD^MXࠇ@ǈ෠ǉڇਜ਼ƑڇܩƑܩ௪ƑǄܩ
ʍफ़ǅʍձƑਵɮʎƐஆўʍஆࠩʍफ़ਜ਼ʍɲʇʱ
೅ɸƑ_ʸʶ˒ʶ >_ުXLGDL@(ɹʂʇࣣʍफ़ਜ਼Ƒ੝ঈ)Ɛ
_ʸƪ˲ʽˉ >_ުXࠇPXNDآL@(੝ঈ)Ɛ˜_ʽ^˸ƪ >QD_ND
^MXࠇ@(઺ɳʬʍफ़ਜ਼Ƒ઺׋ʍफ़) ʊ੆ɸʪڇਜ਼ʍί
ළʆ๑ɣʨʫʪƑʸ_˾ƪ^Ə˲_ʽˉ^˞Ə^ˁ˚ƪƏ
ʴ_˻^˞Əʶ_˰˸ƪ^˞Əˣ_˜^ˉ_˒ƪ >ުX_UHࠇ^ PX
_NDآL^QX ^NXࣞWRࠇ ުD_UD^QX ުL_PDMXࠇ^QX SD_QD^آL_GDࠇ@(ɼ
ʫʎঈʍɲʇʆʎʉɣƑڇܩʍ < ܩʍߢਜ਼ʍ > ໿
ɿ)Ƒ
^ʶ˱ >^ުLPL@ ǈ෠ǉՉʞƑ৫ƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑
ڶʆɡʬɥƑ_˲ƪ >_PXࠇ@(৫)ʇʡɣɥƑ^ʶ˱Əʽ
_ʽ˼^Ə˩ˏƪƏ˩_ˋ̅^˶ƪƏ_ˣ̅^˜ >^ުLPL NĖ
_NDUL^ SXࣞVRࠇ SXࣞ_VXӑ^MDࠇ _SDQ^QD@(৫઺ʍ < Չʞɫɪ
ʂɾ >ऩʎ਴ऩʍўʊʎۼɮʉ)Ƒ
^ʶ˱ >^ުLPL@ ǈ෠ǉූƑǄƯऐɶۼɰʏΥബᄺ < ʶ
˳˝ > ٵɧɰʩƑවƐ3981ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʴ
_ˇ^ʶ˱ >ުD_VD^ުLPL@(૝ූƑ෢ɰൣʊʞʪූ)Ƒˇ_
ʽʶ˱ >VD_NDުLPL@(օූ)Ƒ_˰ƪʶ˱ >_PDࠇުLPL@(छ
ූƑූʊٵɾɲʇɫࠄݣʊ՟ɬʪछࠄʍූ)Ƒ^ʴ
ˮƪƏʶ_˱^ˢƏ^˱˼˘ʵ˽Əˉ̅ˊ̅_˚ʷ^Əʸ
_˶^˞Əˁ_˚ʷ^ˢƏ^ʸ˲ʶƏ˜_ʿ˫ƪ >^ުDERࠇ ުL_
PL^ED ^PLULWLUX آLQȹLQ_WX^ ުX_MD^QX NX_WX^ED ^ުXPXL
QD_NLEHࠇ@(ɩ൒ɴʲʍූʱٵʅɶʞɷʞʇढʍɲ
ʇʱ޻ɣɿɶʅ֓ɣʅɣʪ)Ƒ^ʽʶ˨Əˇ_˝^˶˽
Ə^ˁ˚ʷ˘ʵ̅Əʴ˼_˜ƪƏ^ʶ˳ƪƏʴ_˻̅^
ʽ˶ƪ >^NDLEX VD_QL^MDUX ^NXWXWLӔ ުDUL_QDࠇ^ ުLPHࠇ ުD
_UDӔ^NDMDࠇ^@(ɲʲʉʊՄɶɣɲʇʂʅʡɡʪʡʍɿ
ʌɧƑූʆʎʉɣɿʬɥɪ)Ƒ^ʶ˳ƪƏˠƪ_̅˘
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^ʶ˱
ʵ̅^Ə˱_˼^ˋ̅˒Ə_ˏƪˋ˜⊦ ˺ƪ >^ުLPHࠇ QRࠇ
_QWLP^ PL_UL^VXQGD _VRࠇVXQD⊦MRࠇ@(ූʎ௭ѕํʊʡ <
ʉʲʇʆʡ > ٵʪʡʍɿɪʨऐధɸʪʉʧ)Ƒˉ
_˚ʷ˲^˘ʵƏ^˱˽Ə^ʶ˳ƪƏ_˰ƪʶ˱^˘ʵƏ
ʴ_ˈ˼˨ƪ >آL ࣞ_WXPX^WL ^PLUX ^ުLPHࠇ _PDࠇުLPL^WL ުD_
ȷDULEXࠇ@(૝ʞʪූʎ९ූʇڊʮʫʅɣʪ)Ƒ
^ʶ˱ >^ުLPL@ǈ෠ǉެɣࡰɫɡʪɲʇƑࢭສʍअഐɫ
ू౽ʊʧʂʅສɫਕɧƐਵɮअʘʨʫʪɲʇƑ_ˈʶ
˾ƪ˰ʶ^˶Ə^ʶ˱Ə_ˇ̅ˢƏ˭ƪ˻ʶ^˰ʶƏˢ
_ʽˉ^ˢ >_ȷDLUHࠇPDL^MD ^ުLPL _VDPED KRࠇUDL^PDL ED_
NDآL^ED@(ঐബ < ݥ๨ബ > ʎެɣࡰɫʉɣɪʨᴞ๩
ബʱूɬʉɴɣ)Ƒ_˰ʶ˚ʷƏʸ̅^˚ʷƏ˰_ˈƪ
ˉ^˘ʵƏˢ_ʽˋ^ʽƪƏ^ʶ˱Ə_ˋ̅ >_PDLWX ުXQ^
WX PD_ȷDࠇ^آL ࣞWL ED_NDVX^NDࠇ ^ުLPL _VXӔ@(ബʇόʱܴɻ
ʅूɮʇެɣࡰɫɡʪ < ʧʩਵɮʍऩʊअʘʨʫ
ʪഒສɫࡰʪ >)Ƒ
ʶ_˱ >ުL_PL@ǈ෠ǉίළƑทƑʸ _˻̅ˑ˩ˋ^˞Əʴ_ˌ
^Ə˲˟ƪƏ^˞ƪ˘ʵ˽Əʴ_ˊ˨ƪ^˸ƪƏ˲ˉ_˚
ʷ^Əʶ_˱^ˁˊƏʴ_˘ʵ̅ʾƪ˻˞ >ުX_UDQWDSXࣞVX
^QX ުD_ȷX^ PXQHࠇ ^QXࠇWLUX ުD_ȹLEXࠇ^MXࠇ PXآL ࣞ_WX^ ުL_
PL^NXȹL ުD_WLӔJDࠇUDQX@(ʼ˻̅˒ऩ < ʴ˳˼ʽऩƑ
кബऩ >ʍ໿ɸ <ڊɥ >ڊ๕ʎƐʉʲʇڊʂʅɣ
ʪʍɪʀʂʇʡίළɫഒɪʨʉɣ < ίළƔژߚɫ
ٵஆʃɪʉɣ >)Ƒ
ʶ_˱ʴʿ >ުL_PLDNL@ǈ෠ǉՉ෢ɰƑആ৫෢ɰƑׯढ
ࠖʍ߄ʍݣʎ߹߹௪ (ޱ࡝׳௪) ʍԨҤࡰʱऑʟ
ɫƐɼʍ৫ɫ෢ɰʪɲʇƑ^ˉ̅ˌ˅ƪƏʸ_˓˜^ˏ
ƪ˾˓ˢƏʶ_˱ʴʿ^Ə˜_˼^˨Ə^˳ƪ >^آLQȷXNRࠇ
ުX_ٓLQD^VRࠇUHࠇٓLED ުL_PL^ުDNL QD_UL^EX ^PHࠇ@(ޱ࡝׳
௪ՉʎɩݗʝɺʊʉʂɾɪʨՉʞ෢ɰʊʉʂʅɣ
ʪʧƐʡɥ)Ƒ
ʶ_˱ʴ˲^ˇ̅ >ުL_PLުDPX^VDӔ@ǈحǉʧɮ·ɣූʱ
ٵʪƑූٵɫʀʆɡʪƑǄΥബ < ʶ˳ > වƐ3981Ɣ
ᕹ < ˶˰ > ɶǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑசɫ૽ɮʉʪ
ʚʈਵɮූʱٵʪɴʝƑ๢૝சʍࡥɣԈɷɫɸʪ
ʚʈʧɮූʱٵʪɴʝƑූʱٵɸɭʅƐɡʫʣɲ
ʫʣʇ޻ɣఆʟɴʝƑˁ_˞^˂˿ƪƏ^ʶ˱̅Ə˲
_ˑˢ^˼˘ʵƏʶ_˱ʴ˲ˇ^˞Ə˜_˻̅^ˢ̅Ə_˝
̅ʾʶ˨ˋ^ˁʽ˶ƪ >NX_QX^JXURࠇ ^ުLPLP PX_WDED
^ULWL ުL_PLުDPXVD^QX QD_UDP^EDQ _QLӔJDLEXVX^NXND
MDࠇ@(ɲʍɳʬʎූʊऒʩ҉ɴʫʅ <˴˘ʴˏ໪ ʏʫʅ >
ɲʝʪʧ <ʈɥʊʡʉʨʉɣ >Ƒजഏʗʍ՗Լ೜ਣ
ɿʬɥɪ)Ƒ_˂̀̅ˋ˂˚ʷ^˞Ə˱_˓^Ə˧_˰̅˛
ʷƏ˨ƪ^˸ƪƏʶ_˱ʴ˲ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >_JZDQ
VXJXWX^QX PL_ٓL^ ֝X_PDQGX EXࠇ^MXࠇ ުL_PLުDPXVD^QX
QD_UD^QX@(ঢড়֯๜ʍனɫ९ɶɮʉɣʍɪƐූʱٵ
ɸɭʅܪʪ)Ƒ
ʶ_˱^ʸ˓ >ުL_PL^ުXٓL@ǈ෠ǉആ৫઺ƑǄՉʞௐǅʍձƑ
ׯढࠖʍ߄ʊݣɶƐ49 ௪ԨҤࡰʱ۝ɧʪՎԨƑ߹
߹௪ (ޱ࡝׳௪Չ)Ƒ˕_ʔ^˲ƪ >I_IX^PXࠇ@(ആ৫Ɛܝ
৫)Ƒ_˲ƪ^Əʽ_ʽ˼^˲˞ >_PXࠇ^ ND_NDUL^PXQX@(ആ
৫઺ʍࠖƐ৫ʊɪɪʂʅɣʪࠖ) ʇʡɣɥƑʶ_˱
ʸ˓ʹƪ^Əʴʶ˝Əʴ_ˇ˥˰ƪ˽Əˋƪ˲ˠƪ^
Əʴ_˻^˞ >ުL_PLXٓHࠇ^ ުDLQL ުD_VDELPDࠇUX VXࠇPXQRࠇ^
ުD_UD^QX@(ആ৫઺ʎɡʲʉʊืʒʝʮʪʡʍʆʎʉ
ɣ)Ƒ
ʶ_˱ʾʶ^ˉ >ުL_PLJDL^آL@ǈ෠ǉූνɧ (ʥʠʀɫɧ)Ƒ
·ɣූʱٵɾߢʊݘɣʱඍɯɾʠ࠸ɣʱɸʪɲʇƑ
Ǆූ഼ɶǅʍձƑ˶_˜ʶ˱ˢ^Ə˱˼˘ʵƏʶ_˱ʾ
ʶ^ˉƏˉ_˱˽̅˘ʵ^Ə˲_˞ˉ˼̅^Ə˶ƪƏ_ˣ
˕^ˑ >MD_QDLPLED^ PLULWL ުL_PLJDL^آL آL_PLUXQWL^ PX_
QXآLULӑ^MDࠇ _SDW^WD@(·ɣූʱٵʅƐූνɧʱɴɺʧ
ɥʇαࠖ <ഐઢʩ >ʍўʊۼʂɾ)Ƒ
ʶ_˱ʽˇ˰^ˇ̅ >ުL_PLNDVDPD^VDӔ@ǈحǉ౻ʮɶɣ
ʚʈූʱʞʪɴʝƑǄූƔњ޺ටఁ <ɪɶʝɶƑၸ
ɶ > වƐ4370ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑౡԨ୷ʆʎƐ
൸ɬऩʍਮ෡઺ʍܨʍූʱ਩ɰʅٵʪʇƐ߄ࠖɫ
ѕɪ๪ʞɳʇʱɶʅɣʪɲʇʍ૏ڿʆɡʪʇɣ
ʮʫʅɣʪƑ˂_ˏƪ̅˩ˋ^˞Əʶ_˱^Ə˱˼Əʶ_
˱ʽˇ˰ˇ^˞Ə_˞ƪ^˞Ə˲_˞ˉ˻^ˉʽ˶ƪ >JX
_VRࠇPSXVX^QX ުL_PL^ PLUL ުL_PLNDVDPDVD^QX _QXࠇ^QX
PX_QXآLUD^آLNDMDࠇ@(߄ࠖ < گॲʍऩ > ʍූʱٵʅƐ
౻ʮɶɣɮʅԀʨʉɣƑѕʍઢʨɺɳʇɪʉɡ)Ƒ
ʶ_˱ʾ˰ƪ˻^ˇ̅ >ުL_PLJDPDࠇUD^VDӔ@ǈحǉʧɮಋ
ɶɣූʱٵʪƑಋɶɣූʱٵɫʀʆɡʪƑූ ʊ໪ <
˴˘ʳˏ >ʏʫʪƑ_˞ƪ^˛ʷƏ˶_˽^˸ƪƏˁ_˞
^˂˿ƪƏʶ_˱ʾ˰ƪ˻ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >_QXࠇ^GX MD
_UX^MXࠇ NX_QX^JXURࠇ ުL_PLJDPDࠇVD^QX QD_UD^QX@(ʈɥ
ɣɥʮɰɪ <ѕɿʬɥɪ >Ɛݍׯ <ɲʍܨ >ʎʧ
ɮූʱʞʅܪʪ <ʈɥʊʡʉʨʉɣ >)Ƒ
ʶ_˱ʾ˰˻^ˇƪ̅ >ުL_PLJDPDUD^VDࠇӔ@ǈحǉූ ٵɫ
ʀʆɡʪƑ·ɣූʱʧɮٵʪƑǄූ༽ɶɣǅƐǄූಋɶ
ɣǅʍձƑූʱٵʅƐѷ֞ʍಋɶʞʱ৳՟ɶƐўਨ
ʊ೜۔ɫ՟ɬʪৈ૏ʆʎʉɣɪʇ׀ʫಋɶʟƑʴ
_˰^˞Əʶ_˱ʾ˰˻^ˇƪ˘ʵƏʸ_˶˩ˋ^˞˰ʶ
Ə^˘ʵƪƏʸ_ˇƪˉ^Əˉ˃ƪ_˒ƪ >ުD_PD^QX ުL_
PLJDPDUD^VDࠇWL ުX_MDSXࣞVX^QX ^PDL ^WLࠇ ުX_VDࠇآL^ آL ࣞNHࠇ_
GDࠇ@(ɡʝʩʊʡූٵɫʀʉʍʆഏઙʊࠬʱ܏ʮɺ
ʅɩ՗ʩʱɶʅɡʪʲʆɸʧ)Ƒ
ʶ_˱ʾ˰˻^ˇ̅ >ުL_PLJDPDUD^VDӔ@ǈحǉූٵɫ·
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ʶ_˱ʾ˰˻^ˇ̅
ɣƑʟʣʞʊ೜ոʉූʱʞʪɴʝƑ˓ _ʽ^˂˿ƪƏʶ
_˱ʾ˰˻ˇ^˞Ə˜_˻^˞˞Ə_˞ƪ^˞Əˉ_˻ˉ˂
˚ʷ^˞Ə^ʴ˽ʽ˶ƪ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ ުL_PLJDPDUDVD
^QX QD_UD^QXQX _QXࠇ^QX آL_UDآLJXWXQX^ ުDUXNDMDࠇ@(ݍ
ׯʎූٵʾ·ɣ < ʟʣʞʊ೜ոʉූʱʞʪ > ɫѕ
ɪঢড়ɪʨʍઢʨɺɳʇɫɡʪʍɪʉɡ)Ƒ
ʶ_˱^ˁˊ >ުL_PL^NXȹL@ǈ෠ǉίළƑίළௐๆƑǄί
ළƔژߚǅʍձƑʸ _˼˞^Əʴ_ˌ^˲˟ƪƏ˲˕_˚ʷ
^Əʶ_˱^ˁˊƏʴ_˘ʵ̅ʾƪ˻˞ >ުX_ULQX^ ުD_ȷX
^PXQHࠇ PXW_WX^ ުL_PL^NXȹL ުD_WLӔJDࠇUDQX@(ಊʍڊɥ
ɲʇʎƐʀʂʇʡίළ < ίළƔژߚ > ɫഒɪʨ
ʉɣ < ٵஆʃɰʨʫʉɣ >)Ƒʶ_˱ˁˊ^˞Ə́_ʽ
˻̅^Ə˲_˞^ˢƏ^ʽʿƏ^ˉ˃ƪ >ުL_PLNXȹL^QX ZD
_NDUDP^ PX_QX^ED ^NĖNL ^آL ࣞNHࠇ@(ίළௐๆʍഒʨʉɣ
ʡʍʱ࢑ɣʅɡʪ)Ƒ
ʶ_˱^ˇ˻ >ުL_PL^VDUD@ǈഃǉූ ʊʡƑɣɴɴɪʡƑූ
ۡ (ʥʠɴʨ)Ƒђʊ๨ʪ਽ࣁɶʍڶʇڐжɶʅǄූ
ʊʡƯʉɣǅʍίළʱ೅ɸƑǄූʊʡǅʱֽ૦ɶ
ɾ೅ڇƑʸ_˞^Ə^ˁ˚ƪƏʶ_˱^ˇ˻ƪ̅˖ʳ̅Ə
ʸ_˴ƪ̅^ˉʹ̅ >ުX_QX^ NXࣞWRࠇ ުL_PL^VDUDࠇQْDӔ ުX_
PRࠇӔ^آHӔ@(ɼʍɲʇʎූʊʡ < ූۡ > ޻ʮʉɪʂ
ɾ)Ƒ^ʴʶƏ_˨̅˘ʵ^Əʶ_˱^ˇ˻ƪ̅˖ʳ̅Əʸ
_˴ƪ˼ˑ̅^˖ʻƪ >^ުDL _EXQWL^ ުL_PL^VDUDࠇQْDӔ ުX
_PRࠇULWDQ^ْRࠇ@(ɡʍʧɥʉࣳੌɿ < ɡʍʧɥʊɣ
ʪ >ʇʎූɿʊʡ޻ɧɾɪʧ)Ƒ
ʶ_˱^ˇ̅ >ުL_PL^VDӔ@ǈحǉไɣƑไࢭʆɡʪƑঊҴ
ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ೩૾ʎˉ_˜ƪ^̅ >آL_QDࠇ^Ӕ@(ไ
ɣ) ʇɣɥƑѤ๘ڶʇɶʅ๑ɣʨʫʪƑʶ_˱^ˇ̅
˃ƪ̅˻˞Əʴ_ˇ˥Ə˛ʷˉ >ުL_PL^VDӔNHࠇUDQX ުD
_VDELGXآL@(ไࢭʍܨɪʨʍืʒว੷)Ƒ
ʶ_˱ˉˑ^˧ >ުL_PLآL ࣞWD^IX@ ǈ෠ǉ৫ആƑǄՉʞ޽୩ǅ
ʍձƑʶ_˱ˉˑ^˭ƪƏ^˓˝ˤƪˊƪ˻Əˋ_˅
ƪ˼^Əˉʷ_ʽ̅^ʽƪƏ˜_˻̅^˒ƪ >ުL_PLآL ࣞWD^KRࠇ
^ٓLQLoLࠇȹLࠇUD VXࣞ_NRࠇUL^ VL ࣞ_NDӔ^NDࠇ QD_UDQ^GDࠇ@(৫ആʎ
࣭ഥॲɪʨࢀಡɶʅɩɪʉɣʇɣɰʉɣʧ)Ƒ
ʶ_˱ˉ˻^ˉ >ުL_PLآLUD^آL@ǈ෠ǉූʆഏߚƐजߚʱܘ
ɱઢʨɺʨʫʪɲʇƑǄූઢʨɺǅʍձƑ_ˊƪ˞ˀ
˞^Əˇ_˼˨˻ƪ̅^˘ʵƏ_ˋƪ^Əʶ_˱ˉ˻ˉ^˞
Ə_ʴ˕^ˑ_˚ʷ^˖ʻƪ >_ȹLࠇQXJLQX^ VD_ULEXUDࠇQ^WL _
VXࠇ^ ުL_PLآLUDآL^QX _ުDW^WD_WX^ْRࠇ@(߄֞ɶɾࢊʍણ᳀
ʊ੆ɶʅ໌ʱൢɶʅʡʨɥ՗Լɫʉɴʫʅɣʉɣ
ʇɣɥූઢʨɺɫɡʂɾɼɥɿ)Ƒ
^ʶ˱Ə_ˋ̅ >^ުLPL _VXӔ@ǈໞǉެ ɣࡰɫɡʪƑ૫ɮެ
ɧʪƑ૫ߡʀɸʪƑࢭສʆਂஆ૫ɮެɧʪɲʇίƑ
ࢭສʆʡू౽ɸʪʇສɫਕɧʅਵɮʍऩʊअʘɴ
ɺʨʫʪஉʍίʊ๑ɣʨʫʪƑˁ_˞Ə˰ʶ˶ƪƏ
˱ƪ^ˈƪƏʴ˾ƪ_ˋ˞^Əʶ˕_˃˜^Əʶ˱Ə_ˋ
̅ >NX_QX PDLMDࠇ PLࠇ^ȷDࠇ ުDUHࠇ_VXQX^ ުLN_NHQD^ ުLPL
_VXӔ@(ɲʍബʎ೜ළɮʎɡʪɫ < ೜ළɮɡʩʎɸ
ʪɫ >ɾɣʗʲެɣࡰɫɡʪ <૫ߡʀɸʪ >)Ƒ
ʶ_˱^˙ʵ˽ >ުL_PL^GLUX@ǈ෠ǉΈʩ౽ʣόʱኑʌʅ
ݴʂɾɩΈʩʉʈʱ௬ʫʪҬʍೝɣɾࢬثʍᙞƑ
˚ʸˌ˽˴˛ʿʆഺʲɿƑੜࢊʊ଑ʪɶʅપɣɾ
ʩƐ౔ʊߡޖɶɾʩɶɾƑ_ʸ̅˞ʶƪ^˶Əʶ_˱^
˙ʵ˽˜Əʶ_˼˘ʵƏʿƪ^˞˸˒˜Ə^ˇʶƏˉ
_ʿ^˽ʽƪƏ_ˉƪ˻^˞ >_ުXQQXLࠇ^MD ުL_PL^GLUXQD ުL
_ULWL NLࠇQX^MXGDQD ^VDL آL ࣞ_NL^UXNDࠇ _آLࠇUD^QX@(όʍɩΈ
ʩʎʶ˱˙ʵ˽ʊ௬ʫʅ෼ʍ߂ʊ଑ʪɶʅɩɮʇ
ᭋɧʉɣ)Ƒ
ʶ_˱˜ʽ^˻ >ުL_PLQD^NDUD@ǈ෠ǉ౨ഒΤђƑޔഒʍφ
ପ୩ƑࢭສƑʶ _˱˜ʽ˻ƪ^Ə˞_ʽ^ˉƏ^ˉʿˢ >ުL
_PLQDNDUDࠇ^ QX_ND^آL ^آL ࣞNLED@(ਵࢭʎިɶʅɩɬʉɴ
ɣʧ)Ƒʶ _˱ >ުL_PL@ʎƐʶ _˳ƪ˰ >ުL_PHࠇPD@(ࢭɶ)
ʍڶԆ೼Ƒ
ʶ_˱^˞Ə˩_˼˲˞ >ުL_PL^QX SX_ULPXQX@ǈໞǉූ ʎ
εʉഐ (;൘)ɿƑǄූʎʚʫʡʍ <ᝑʫࠖ >ǅʍձƑ
ʶ_˱^˞Ə˩_˼˲˞˘ʵ˽^Əʴ˽Ə^ʶ˳ƪƏˠ
ƪ_̅˘ʵ̅^Ə˱_˼^ˋ̅˒Ə_ˏƪ^Əˋ_˜ >ުL_PL^
QX SX_ULPXQXWLUX^ ުDUX ^ުLPHࠇ QRࠇ_QWLP^ PL_UL^VXQGD
_VRࠇ^ VX_QD@(ූʎʚʫʡʍ <ᝑʫࠖ >ʇɣʮʫʅɣ
ʪƑූʎ௭ѕํʊʆʡٵʪʡʍɿɪʨऐధɸʪʉ)Ƒ
ʶ_˱˻^˼̅ >ުL_PLUD^ULӔ@ ǈ߭ஞǉʌɿʨʫʪƑ݋
ਛɴʫʪƑʶ_˱^˽̅ >ުL_PL^UXӔ@(ʌɿʪƑ݋ਛɸ
ʪ) ʍෆোحʊ࢕ஞߐ^˼̅ >^ULӔ@(ƯʫʪƑƯʨʫ
ʪƑ< ࠷तƔњఉ >) ʍೝɣɾ࠷तƔњఉʍకॲ
ஞߐƑ˶_˻^˥̅Əʶ_˱˻^˼˘ʵ˽Ə_˅ƪ^ˉƏ_
ʽʶ̅Əˣ˕ˑ^˽ >MD_UD^ELӔ ުL_PLUD^ULWLUX _NRࠇ^آL _
NDLP SDWWD^UX@(޶֯ʊʌɿʨʫʅ < ɽ > ѱ޶ʱయ
ɣʊۼʂɾʍɿ)Ƒ
ʶ_˱^˽̅ >ުL_PL^UXQӔ@ǈ਴ஞǉ݋ਛɸʪƑலਛɸʪƑ
ॻ֑ɸʪƑʌɿʪƑ˶_˻^˫ƪƏ_˅ƪ^ˉƏʶ_˱^˽
̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Əʶ_˱˻̅^ˉʹ̅ >MD_UD^EHࠇ _
NRࠇ^آL ުL_PL^UXQWL VXࣞ_NXWDQX^ ުL_PLUDӔ^آHӔ@(޶֯ʎѱ
޶ʱʌɿʪʇ޻ʂɾɫƐʌɿʨʉɪʂɾ)Ƒʶ _˱^˼
Ə^˱ˇʽƪƏʶ_˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުL_PL^UL
^PLVDNDࠇ ުL_PL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(݋ਛɶʅວɰʫʏ
݋ਛɸʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ^ʸʽƏʶ_˱˻^˼Ə_˫ƪ^
˞̅˛ʷƏ^ˊ̅Əˑ_˻ƪˇ˻̅⊦˖ʻƪ >^ުXNDࠇ ުL
_PLUD^UL _EHࠇ^QXQGX ^ȹLQ WD_UDࠇVDUDQ⊦ْRࠇ@(ࠜװʍ഼
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ʶ_˱^˽̅
ݗʱ݋ਛɴʫʅɣʪʲɿɫ഼ݗװɫਣʩʉɣʲɿ
ʧ <ਣʨɴʫʉɣ >)Ƒ˶ _˻^˫ƪƏ_˅ƪ^ˉƏ_ʽʶ
^˘ʵƏʶ_˱^˼˜ƪƏ˜_˻^˞ >MD_UD^EHࠇ _NRࠇ^آL _NDL
^WL ުL_PL^ULQDࠇ QD_UD^QX@(޶֯ʎѱ޶ʱయʂʅɮʫʇ
ʍ݋ਛ <ɩʌɿʩ >ʊܪʩѢʅʅɣʪ <Ԁʨʉɣ
>)Ƒ˚ʷ_˼˰ʶ^˶ƪƏʶ_˱˻̅^ʽƪƏ˚ʷ˻˻
˞ >WX_ULPDL^MDࠇ ުL_PLUDӔ^NDࠇ WX_UDUD^QX@(੕ɶɾװ <
ࠪʪʘɬװ >ʎ݋ਛɶʉɣʇࠪʫʉɣ)Ƒ
ʶ_˱̅^Əˁˊ̅Ə˕_ˇ˞ >ުL_PLӔ^ NXȹLQ V_VDQX@
ǈ२ǉίළௐๆɫৌɮʮɪʨʉɣƑทɫʮɪʨʉ
ɣƑǄίළʡژߚʡઢʨʉɣǅʍձƑǄίළʡ๨໐
ʡഒɪʨʉɣǅʍίƑ^˞̅˘ʵ˽Ə^ʴʶ˝Əʴ_
ˊʼƪ^˽˸ƪƏʶ_˱̅^ˁˊ̅Ə˕_ˇ˞ >^QXQWLUX
^ުDLQL ުD_ȹLRࠇ^UXMXࠇ ުL_PLӔ^NXȹLQ V_VDQX@(ѕژʊɡ
ʲʉʊڊʂʅɩʨʫʪʍɪƐίළɫৌɮഒɪʨʉ
ɣ < ઢʨʉɣ >)Ƒʶ_˱̅^ˁˊ̅Ə́_ʽ˻^˞ >ުL_
PLӔ^NXȹLӔ ZD_NDUD^QX@ʇʡɣɥƑ
^ʶ˱̅˖ʳ̅ >^ުLPLQْDӔ@ ǈഃǉූʊʡƑǄූʊɿ
ʊ <ɸʨ >ǅʍձƑ^ʴʶ˨Əˁ_˚ʷ^˞Əʸ_ˁ^˽
̅˘ƪƏ^ʶ˱̅˖ʳ̅ < ʶ_˱^ˇ˻ƪ̅˖ʳ̅ >
Əʸ_˴ƪ˻̅^ˉʹ̅ >^ުDLEX NXࣞ_WX^QX ުX_NX^UXQWHࠇ
^ުLPLQْDӔ L_PL^VDUDࠇQْDӔ! ުX_PRࠇUDӔ^آHӔ@(ɡʲ
ʉɲʇɫ՟ɲʪʉʲʅූʊʡ޻ʮʫʉɪʂɾ)Ƒ
^ʶ˱̅Ə˲_ˑˢ^˼̅ >^ުLPLP PX_WDED^ULӔ@ǈໞǉ _
ූʊ໪ʏʫʪǅʍձƑූʱٵʅɣʪ߭ഒɫූʊ
ඡ໪ɴʫʪƑ^ʶ˱̅Ə˲_ˑˢ^˼˘ʵƏ˘ʵ_˒^
˞Ə_ʴƪ˽̅^˃̅Əʴ_ˇ^˝˥Ə_ˉƪ˜ƪ^˞ >^
ުLPLP PX_WDED^ULWL WL_GD^QX _ުDࠇUXӔ^NHӔ ުD_VD^QLEL _
آLࠇQDࠇ^QX@(ූʊ໪ʏʫʅƐਸ਼๛ɫࢸʪʝʆ૝ऎൻʱ
ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʶ_˳ƪ˞ʽƪ^ˊ >ުL_PHࠇQXNDࠇ^ȹL@ǈԈǉǄɣʝʯʍ
ɪɻ (ࢇ೿ෂ౫Ƒछʂ૰ɯʊۈɪʂɾਿ)ǆу௚ڶ߯
୅ǇǅʍձƑ^ʶ̅˒˞Ə˰_ʿ >^ުLQGDQX PD_NL@(Υ೸
୔ʍ֝ඖ)ʆƐ֜ ໏ 9ٚʍϧʍ௪ʊ_֝ʍ࡫ɣǅʱۼ
ʂɾƑɼʍݣƐ֝ ʍ߬ʱঔʂʅ˶ƪˢ̅ >MDࠇEDӔ@(ў
౧)ʱʃɰɾƑ֝ʍٞۗʇ౵ॳʱ՗ԼʲɶɾگƐ੆
݈ɶɾ֝ࠩ௡ऩɫ˱_ʿˢˑ^ˉ >PL_NLEDWD^آL@(˶˻
˨ʍ෼ʆਚʂɾ࠴ՁƑज࠴ʍๆՁ)ʱէ߲ʍѤʊ܏
ʮɺʅϞࣣƐܾࣣʗʇڼکʊߡʀࣣɱʉɫʨ࡫ߐ
ʱ৭ࣣɶƐߣʍৠʗʇ˱ʿˢˑˉ (ज࠴ʍๆՁ) ʱ
ୟɶɾɫƐɼʍߢʊౙɶɾ࡫ߐƑ→ƏʿˢˑˉƑ
ʶ_˳ƪ˰ >ުL_PHࠇPD@ǈഃǉࢭɶƑࢭສƑʮɹɪƑ̅
_˳ƪ˰ >ުP_PHࠇPD@(ࢭɶ) ʇʡɣɥƑʶ_˳ƪ˰ƪ
^ƏˢƪƏ^ˁ˚ʷƪ̅Ə_ʽ̅^ʾʶƏ˕_ʔʵƪ˼⊦
˺ƪ >ުL_PHࠇPDࠇ^ EDࠇ ^NXࣞWXࠇӔ _NDӔ^JDL I_˚ࠇUL⊦MRࠇ@(ࢭ
ɶʎ߈ʍɲʇʡ۵ɧʅɮʫʧ)Ƒ
^ʶ˳ƪ̅ʽƪ̅ >^ުLPHࠇӔNDࠇӔ@ǈഃǉࡰ๨ʪɿɰƑњ
ఉʉڌʩƑࢭɶʆʡ᳃ < ̀ˌʽ > ʆʡƑ^̅˳ƪ
̅ʽƪ̅ >^ުPPHࠇӔNDࠇӔ@(ࡰ๨ʪɿɰ) ʇʡɣɥƑ^
ʶ˳ƪ̅ʽƪ̅Ə_˴ƪʿ^˽̅˘ʵƏ˸_ˁ^ˉʿ˘
ʵƏ_ˀƪˢ˼˫ƪ >^ުLPHࠇӔNDࠇP _PRࠇNL^UXQWL MX_NX
^آL ࣞNLWL _JLࠇEDULEHࠇ@(ࢭɶʆʡ᳃ɪʆʡਵɮᴢɰʧɥ
ʇ๟૗ʂʅԺ૗ʂʅɣʪ <Ք૗ʂʅɣʪ >)Ƒ
ʶ_˴˓^˥˹ƪ >ުL_PRٓL^EMRࠇ@ǈ෠ǉɣʡʀʒʦɥ (ϊ
௺ೊ)Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑࡊ঩گʊຌۼɶɾɲ
ʇɫɡʪƑϊʍ๕ɫΟःೊ౭ʱ೅ɶʅڙʫʪೊՔƑ
ʝɾܲʍ೼ഒɪʨڙʫʅɣɮ࣪܏ʡɡʩƐࠄʎٗʏ
ʉɣƑ_˭ƪ˻ʶ^˰ʶ >_KRࠇUDL^PDL@(ᴞ๩ബ) ೒࠱ʍ
ݕ఩ɫ೩֊ɸʪʧɥʊʉʂɾ঩گʊਵɮౙॲɶɾƑ
ౡԨʍऩʎƐɲʫʱ_˲ʶ^˧ˁ̅ >_PXL֝XࣞNXӔ@(ε࣭
ʊ२૫ɶɸɭʅٗࠄɶʉɣೊՔ) ʇ࣌ɶʅɣɾɫƐ
ఌזߒٽ࣪ɪʨʍ޼஡ʍʡʇʊถݤޚೣʱɶʅೊ
ՔʍහМʱ߃ʠɾƑʶ_˴˓˥˹ƪ^˶Ə_˭ƪ˻ʶ
^˰ʶ˜ƪ˽Ə_ˆƪ^˻ƪˑ >ުL_PRٓLEMRࠇ^MD _KRࠇUDL^
PDLQDࠇUX _JRࠇ^UDࠇWD@(ɣʡʀೊʎᴞ๩ബʍ೒࠱ʊਵ
ɪʂɾ)Ƒ
ʶ_˶ >ުL_MD@ǈ෠ǉฒƑǄࠏฒǅʍձɪƑ˥_˅ƪ̅˕
ʔʳ˞^Ə˰_˽^ʽƪƏ_˸̅^˚ʷƏʶ_˶ˢ^Əˋ_ˁ
^˼˘ʵƏ˞_ʿ^˜ƪƏ^˕ˉƏˉʷ_˅ƪ˕^ˑ >EL_
NRࠇQˤDQX^ PD_UX^NDࠇ _MXQ^WX ުL_MDED^ VXࣞ_NX^ULWL QX_NL
^QDࠇ ^آآL Vw ࣞ_NRࠇW^WD@(ટߝɫॲʝʫʪʇ֍ʇฒʱݴʂ
ʅٸʊޭɶʅɩɪʫɾ)Ƒ
ʶ_˶ƪ >ުL_MDࠇ@ǈ෠ǉੑ ಁƑ൪λ (ɧʉ)Ƒʶ _˶ƪ^Əʸ_ˌ
˱^Əˉ˃ƪ̅˚̅Ə_˚ʷ̅ˁʶ˽^ʽƪƏˣ_˽^˲
̅˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ^˒ƪ >ުL_MDࠇ^ ުX_ȷXPL^ آL ࣞNHࠇQ
WRQ _WXӔNXLUX^NDࠇ SD_UX^PXQWL ުD_ȷDULEXࠇ^GDࠇ@(ੑಁ
ʱඨʠʅɡʪࢊʱڣɯʇ < ૩ʒГɧʪʇ > ௱ऍɸ
ʪʇɣʮʫʅɣʪʧ)Ƒ
ʶ_˸ʶ˸ >ުL_MXުLMX@ǈഃǉɣʧɣʧƑʇɥʇɥƑܿ ɶ
ృʂɾࣳੌʱ೅ɸƑǄʝɸʝɸǅʍίළʊʎެʮʫ
ʉɣƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ೩૾ʎ_˚ƪ^Ə˳ƪ >_
WRࠇ^ PHࠇ@(ɴɡƐʡɥ)ʍʧɥʊڊɥƑʶ _˸ʶ˸^Ə˳
ƪƏˁ_˞^ƏˉʿˉƪƏ_ʾ˕^˅ƪ̅Əʸ_́ƪ˼ˋ
ˢ̅^˜ƪ >ުL_MXࠇުLMX^ PHࠇ NX_QX^ آL ࣞNLآL _JDN^NRࠇӔ ުX_
ZDࠇULVXEDQ^QDࠇ@(ɣʧɣʧܩٚʆӌۣʡਪזɿʌɧ
<ӌۣʡࡊʮʪʌɧ >)Ƒ
^ʶ˺ƪ >^ުLMRࠇ@ǈ෠ǉʥɩɥ (ຐс)Ƒ^ʶʼƪ >^ުLRࠇ@(ຐ
с)ʇʡɣɥƑ࠵ຂൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑˣ _˨ >SD_
EX@(ʎʕƑவࠚ)ʎ^ʶ˺ƪ >^ުLMRࠇ@(ʥɩɥ <ຐс >)
ʍࡍɣʱ٥ʂʅՅʩೝɪʉɣʇڊʮʫʅɣʪƑ
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ʶ_˻
ʶ_˻ >ުL_UD@ǈ෠ǉ (ஞ)வˁ˻˄Ƒ෗வʍ˱ˌˁ˻˄
(ुु൒) ʊʡɣɥƑऩʱޭɸु൒ʎ஗෢ʆ૫ɣऄ
ࠬʱߡʃƑќ՘ʊౙॲɶʅुЃ઺ʍ޶֯ʊಙҦɫ
ʆʪƑǄޭ (ɣʨ)Ɛਈ෼ʍʇɱƑʎʩ < ໾෠ࢴ >ǅ
ʍձɪʨకॲƐ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˜ _˓ʹƪ^Əʶ_˻
˞Ə˸ƪ˼^ˁ̅˒Ə_ʿƪ^ˉʿƏ^ʼ̅˒ƪƏ_ˇ̅
^ʽƪƏ˕_ˇ^˼̅_˒ƪ >QD_ٓHࠇ^ ުL_UDQX MXࠇUL^NXQGD
_NLࠇ^آL ࣞNL ^ުRQGDࠇ _VDӔ^NDࠇ V_VD^ULQ_GDࠇ@(ќʎˁ˻˄ɫ
ຌʫՅʂʅɮʪɪʨՔʱʃɰʅҘु๡ɶʉɣʇޭ
ɴʫʪʧ)Ƒʶ_˻̅^Ə˕_ˇ^˼ʽƪƏ˧_˜˨^˞Ə
^ˉ˽Ə˰_˴ƪ˕^ˑ >ުL_UDQ^ V_VD^ULNDࠇ ֝X_QDEX^QX ^
آLUX PD_PRࠇW^WD@(ु൒ʊޭɴʫɾʨ׳௻൒ <ˉƪˁ
̀ƫˇƪ >ʍࡡʱ୙ʨʫɾ)Ƒ
^ʶ˻ >^ުLUD@ǈ࢕ॐǉණƑʑʨƑߊƐᠭƐࣴ ƐޒƐ෼ʍ๕Ɛ
உʱॐɧʪƐڶʊೝਦɸʪখ਩گƑ࢕ॐߐƑʶ˻ʎ
Ə >oLUD@ Ə→Ə >MLUD@ Ə→Ə >LUD@ Əʍʧɥʊё
ϜഷѓɶɾʡʍƑ˩_ˋʶ^˻ >SXࣞ_VXL^UD@(φණ)Ɛ˧
_ˑʶ˻ >֝Xࣞ_WDLUD@(௡ණ)Ɛ_˱ƪ˻ >_PLࠇUD@(ޔණ) ʍ
ʧɥʊॐɧʪƑ_ˁƪ^ˈ˻Ə˩_ˋʶ^˻Ə^˲˘ʵƏ^
ˁƪˢ >_NXࠇ^ȷDUD SXࣞ_VXL^UD ^PXWL ^NXࠇED@(ࢬޒʱφ
ණߡʂʅɬʉɴɣ)Ƒ
_ʶ˻ >_ުLUD@ǈԈǉɡɡƑѤ๘ڶƑ௪࣭ʆʎެ๑ɴʫ
ʉɣƑౡԨ୷ʆʎƐʶ _˻ƪƏˇ˝^ˉ˵ƪƏ_ʿ˷ƪ
^˞Əˤ >ުL_UDࠇVDQL^آDࠇ _NLMXࠇ^QX oLࠇ@(ɡɡѕʇՄɶɣ
ɲʇʧܩ௪ʍ௪ʎ)ʇѤʮʫʅɣʪƑ
^ʶ˻ʶ >^ުLUDL@ǈ෠ǉஊɧƑ഼ஊƑжஊƑ഼ߚƑǄж
(ɣʨ)ɧǅʍձƑ_ˀ˷ƪ˲ˉ^Ə˶_˻˨ˢ̅^Əˠƪ
_̅˘ʵ̅^Əʶ_˻ʶ^˶Ə_˜ƪ^˞˞Ə_˞ƪ^ˉˑʽ
˶ƪ >_JMXࠇPXآL^ MD_UDEXEDӔ^ QRࠇ_QWLӔ^ ުL_UDL^MD _QDࠇ^
QXQX _QXࠇ^آL ࣞWDNDMDࠇ@(ѕ୩ڐʲʆʡѕʍ഼ஊʡ෗ɣ
ɫƐʈɥɶɾʍɪʉɡ)ƑǄɣʨʗǅ(ܴۄ)Ƒ
^ʶ˻ʶ˦̅˚ƪ >^ުLUDLSLQWRࠇ@ǈ෠ǉ഼ߚƑ഼ஊƑж
ஊƑ࠷ɰஊɧƑ˩_ˋ˞^Əˣ_˜^ˉƏ_ʼƪ^˽ʽƪ
Ə^ʶ˻ʶ˦̅˚ƪ˶Əʽˉƪ_ʽˉƪ^ˉƏ_ˉʹ
ƪ^˘ʵƏʴƪ^ˁ_˒ƪ >SXࣞ_VXQX^ SD_QD^آL _ުRࠇ^UXND
^ުLUDLSLQWRࠇMD NĖآLࠇ_NDآLࠇ^آLUX _آHࠇ^WL _ުDࠇ^NX_GDࠇ@(ऩɫ
໿ɶɪɰʅ๨ʨʫɾʨƐ࠷ɰஊɧʎɶʂɪʩʇɶ
ʉɴɣ <ɶʅɡʪɮʲɿ >ʧ)Ƒ
ʶ_˻ʶ^˽̅ >ުL_UDL^UXӔ@ǈ߭ஞǉஊɧʪƑжஊɸʪƑ
ж (ɣʨ) ɥƑ໳௻ৰʍڊ๕Ƒ_ʸʶ˞^Ə˩_ˋ˞Ə
˚ʷʶ˺ƪ^˽ʽƪƏ_ːƪ^˨̅˝Əʶ_˻ʶ^˽̅ <
_˦̅˚ƪˋ̅ > ˘ʵƏ_ʽ̅^ʾʶƏ_˫ƪ >_ުXLQX^
SXࣞ_VXQX WXLMRࠇ^UXNDࠇ _ȷRࠇ^EXQQL ުL_UDL^UXQ_SLQWRࠇ
VXQ!WL _NDӔ^JDL _EHࠇ@(෾ࣣʍൣ < ऩ > ɫɩमʌʊ
ʉʂɾʨࣣࠬʊɩஊɧ < ഼ஊ > ɶʧɥʇ۵ɧʅɣ
ʪ)Ƒˠƪ_̅Ə˶˻ˢ̅^Ə˱ˇˢƏ_ˣƪ^ˁƏʶ_
˻ʶ^˼ >QRࠇ_ӑ MDUDEDP^ PLVDED _SDࠇ^NX ުL_UDL^UL@(ѕ
ʆʡɣɣɪʨ৹ɮஊɧʉɴɣ < ৹ɮжஊɶʉɴɣ
>)Ƒ
ʶ_˻^ʽ >ުL_UD^ND@ǈ෠ǉᕝƑцܲʍతƑǄƯҘजʍ୒ʍ
ᗀ઄ <ʶ˻ʽ˝ >ƯƑවƐ3791ǅƐǄц঎ጢ ᕝƐΥ
ວ҂ (ɣʨɪ)ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑўʍɥ
ʮʟʌ (ࣣ୿)Ƒ_˶ƪ^˞Ə˘ʵ_ˊ >_MDࠇ^QX WL_ȹL@(ў
ʍ૬ɬ)ʇʡɣɥƑӶഀʍ࣪܏ʎƐ૬ࣣʊ୪ʱݢɺƐ
ɼʍࣣʊฺӶʱݢɺʅ˲_˓ >PX_ٓL@(ࠁ᳅) ʱ୙ʩƐ
حʱ४ɧʅީࣣɱʪƑ୼ʍ෮ʇॸʍ෮ʡࠁ᳅ʆѓ
࣏୙ʩʱɶʱɶʅީࣣɱʪƑӱഀʍ࣪܏ʎƐӱʱ
౨֕حʊঋʲʆ઱⽶ʆഊɣƐ፺Ꮲ௚ʍଫʠ௚ʆϔ
ɬଫʠʅਚʪƑ_ʽƪ^˻˶ƪ˞Əʶ_˻^ʽ˜Ə^ˣ˚
ʷˈ˞Ə˚ʷ_˰˼Ə˫ƪ >_NDࠇ^UDMDࠇQX ުL_UD^NDQD ^
SĖWXȷDQX WX_PDUL EHࠇ@(Ӷഀўʍᕝʊౡɫʇʝʂʅ
ɣʪ)Ƒ
ʶ_˻ʽˈ˃ƪ >ުL_UDNDȷDNHࠇ@ ǈ෠ǉц܎Ƒॸљߥ
ۑߣ໶߅੦Ƒʶ_˻ʽˈ˃ƪ˞^Ə˰̅ˑ˜ƪ˽Ə
_˩ƪ˽^˞Ə^ˇ̅ˉ˃ƪƏˋ_ˁƪ˿ƪ˕^ˑ >ުL_
UDNDȷDNHࠇQX^ PDQWDQDࠇUX _SXࠇUX^QX ^VDӔآL ࣞNHࠇ VXࣞ_NX^
URࠇWWD@(ॸљߥۑўʍৈʊ <ɽ >൱௻ݝʍޛ೧ʎݴ
ʨʫɾ)Ƒ
ʶ_˻^ʽ˰ʶ >ުL_UD^NDPDL@ǈ෠ǉ(ણ)ƑǄᕝৈǅʍձɪƑ
ʸ_˨^˰ʶ˱˓ >ުX_EX^PDLPLٓL@(੝ৈఌன) ʍ௜ʊ
ɲʲʡʩʇॲɣෲʪތ෼ັʍφ੉Ƒగҋɴʫɾڏ
ൎʍ঑ɫɡʩƐঈʎऩܤɫިʂʅɣɾƑɩɼʨɮ
෗ЧൎણʆɡʬɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏʶ_˻^ʽ˰ʶ˜
ƪƏˇ_˼˩˝^˞Ə_ʴ˕^ˑ̅˘ʵ_˒ƪ >PX_ND^آHࠇ
ުL_UD^NDPDLQDࠇ VD_ULSXQL^QX _ުDW^WDQWL_GDࠇ@(ঈʎʶ˻
ʽ˰ʶʊڏɣऩܤɫɡʂɾɼɥɿʧ)Ƒ
ʶ_˻^ʿ >ުL_UD^NL@ ǈ෠ǉ 1֫຾ʍຸ (ɥʬɲ)Ƒʶ_ː
ƪ^Əʶ_˻^ʿƏ^ˣˀ˘ƪ˻Əˢ_ˈʶ^ˢ_˺ƪ >ުL_
ȷRࠇ^ ުL_UD^NL ^SDJLWHࠇUD ED_ȷDL^ED_MRࠇ@(֫ʎຸʱహɣ
ʆɪʨޏɬʉɴɣʌ)Ƒˤ_˿ƪˇƪ^˞Əʶ_˻^ʿ
ˉƏˣ_˝˥ʿ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >oL_URࠇVDࠇ^QX ުL_UD^
NLآLUX SD_QLELNL^ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(˳ʾ˟˴˓ˠʸʼʍ
ຸʆϡϔɬ֩ʍլ⅃धʱݴʨʫɾ)Ƒ2ʔɰ (ϸߍ)Ƒ
ˋ_˨^˽Əʴ_˻ƪ̅˸̅˒^Əʶ_˻^ʿƏ^ʽ˥_˫ƪ
>VX_EX^UX ުD_UDࠇӔMXQGD^ ުL_UD^NL ^NDEL _EHࠇ@(சʱরʮ
ʉɣɪʨ
˧
ϸ
˃
ߍɫ
ʼʼ
ഊʂʅ <ϸߍʱಙʂʅ >ɣʪ)Ƒ
ʶ_˻ʿ^˂˲ >ުL_UDNL^JXPX@ǈ෠ǉຸ ϸ (ɥʬɲɯʡ)Ƒ
_˘ʵ̅^˜ƪƏʶ_˻ʿ˂˲^˞Ə̅ˊƏ_˫ƪ^˞Ə_
ʼƪˉ˃ƪ^Ə˶_˥^ˋʽ˶ƪ >_WLQ^QDࠇ ުL_UDNLJXPX
^QX ^ުQȹL _EHࠇ^QX _ުRࠇآL ࣞNHࠇ^ MD_EL^VXࣞNDMDࠇ@(؃ < େ >
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ʶ_˻ʿ^˂˲
ʊຸϸɫࡰʅɣʪɫƐେՔʎ൞ʫʪɪʉɡ < େՔ
ʎʣʕʫʪʍɪʉ >)Ƒ
ʶ_˻ʿ^˜˥ >ުL_UDNL^QDEL@ ǈ෠ǉᓇʩௗƑฐݠʣ௧
຾ʱᓇʪʍʊ๑ɣʪযɣୄॷʍௗƑ_˓˵̅^˩˽
ƪ >_ٓDP^SXUXࠇ@ ຟ๽ʱ૦๽ɸʪʍʊ๑ɣʪୄॷʍ
ௗƑʶ_˻ʿ^˜˥˜Ə̅_˳ƪ˰^ƏʴˢƏ˦_ʿ˘ʵ
Əˏƪ^˱̅Əʶ_˻^ʿˢ >ުL_UDNL^QDELQD ުP_PHࠇPD
^ ުDED SL ࣞ_NLWL VRࠇ^PLӔ ުL_UD^NLED@(ᓇʩௗʊࢭɶฟʱ
୙ʂʅয়෯ʱᓇʠʉɴɣ <ᓇʩʉɴɣ >)Ƒ
ʶ_˻ʿ^˲˞ >ުL_UDNL^PXQX@ǈ෠ǉǄᓇʩഐǅƐǄ᳧ʩ
ഐǅʍձƑළᳩʇฟʆᓇʠɾ᳧ʩʡʍຟ๽Ƒˣ ˣʶ
˶Ɛ௜ϳƐ୯ϳஉʱต 1,5ˍ̅˓ʍӅঔʩʊɶƐɼ
ʫʊළᳩʱљɧƐை௧ʝɾʎӫඌƐஔ೭ʉʈʱ௬
ʫʅᓇʂɾʡʍƑನළʆܓѰʉԈɷʱ୊ɧʪຟ๽Ƒ
࡫էʣ൥ߚƐɩඣʉʈʍݝᘔʊʎ಴ɹݴʨʫɾƑɳ
મ਎ʍຟ๽ʊ಴सʍφ೒Ƒ_˰̅ˌʶ^˚ʷƏʽ_˨
˕˓ˢ^Əʽ_ˁˀ˼^Əˉ_˘ʵƏ˱ƪ^ˋƏ˰_ˈƪ^
ˉ˘ʵƏʽ_˰˨ˁ̅Ə˚ƪ^˧̅Əʶ_˼˘ʵ^Əʴ
_ˢ^˜˥˜Əʶ_˻^ʿ˘ʵ˽Əʶ_˻ʿ^˲ˠƪƏˋ_
ˁ^˿ƪ˕ˑ >_PDQȷXL^WX ND_EXWٓLED^ NĖ_NXJLUL^ آL ࣞ_
WL PLࠇ^VX PD_ȷDࠇ^آL ࣞWL ND_PDEXNXQ WRࠇ^֝XӔ ުL_ULWL^ ުD_
ED^QDELQD ުL_UD^NLWLUX ުL_UDNL^PXQRࠇ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ˣ
ˣʶ˶ʇʽˮ˓˵ʱӅঔʩʊɶʅළᳩʱܴɻʅӫ
ඌʡஔ೭ʡ௬ʫʅฟௗʆᓇʂʅɪʨ < ɽ > ᳧ʩʡ
ʍຟ๽ʎݴʨʫɾ)Ƒ
ʶ_˻^ˁ̅ >ުL_UD^NXӔ@ǈ਴ஞǉ᳧ ʪƑᓇ (ɣɾ)ʠʪƑ^˲
̅Əʶ_˻^ʿ˘ʵƏʶ_ˏƪˉ^˜Ə˦_ʿ˘ʵ^Ə˸
_˜^ˁƏˋ_ˁ^˻˜ƪ >^PXӔ ުL_UD^NLWL ުL_VRࠇآL^QD SL ࣞ_
NLWL^ MX_QD^NX VXࣞ_NX^UD_QDࠇ@(ొʱ᳧ʂʅঊϩʆᴒɣ
ʅొࣅɫɶʱݴʬɥʌ)Ƒʶ _˻ʽ^˞ >ުL_UDND^QX@(᳧
ʨʉɣ)Ƒˁ_˼̅^Əʶ_˻^ˁ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛
ʷƏʶ_˻^ˁƏ˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ˞ >NX_ULӔ^ ުL_UD^
NXQWL ުX_PXࠇQ^GX ުL_UD^NX SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇQX@(ɲʫ
ʡ᳧ʬɥʇ޻ɥɫƐ᳧ʪऩɫɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥
̅Əʶ_˻^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުL_UD^NHࠇ ^PLV
DPXQX@(ʡʂʇ᳧ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʶ_˻^
ʿ >_SDࠇ^NX ުL_UD^NL@(৹ɮ᳧ʫ)Ƒ
ʶ_˻ˈ˻̅^ˁ˚ʷ >ުL_UDȷDUDӔ^NXࣞWX@ǈໞǉ฾كʉ
ɲʇƑˑ_˜^˱̅Ə_ˇ̅˲˞ˢ^Əʶ_˻ˈ˻^̅Ə
^ˁ˚ʷƏ_ˉƪƏ˰ƪ^˥̅Əˉ_˽˕^˅ƪƏ˜ˉ_
˜ƪ^˞ >WD_QD^PLQ _VDPPXQXED^ ުL_UDȷDUDӔ^NXࣞWX _
آLࠇ PDࠇ^ELӔ آL_UXN^NRࠇ QDآL_QDࠇ^QX@(๪ʞʡɶʉɣʡʍ
ʱƐ฾كʉɲʇʱɶʅƐɪɧʂʅʕʀҋɶʊɶʅ
<ੜ෗ɶʊɶʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ
ʶ_˻ˋ̅ >ުL_UDVXӔ@ǈໞǉ௬ʫɴɺʪƑஞߐʶ_˽̅
>ުL_UXӔ@(௬ʫʪ) ʍෆোحʶ_˻ >ުL_UD@ ʊƐެดʍ
࢕ஞߐ^ˋ̅ >^VXӔ@(ƯɺʪƑƯɴɺʪ) ɫೝɣʅح
२ɴʫɾకॲஞߐƑ_ˍ̅ʿ˹ƪ^˞Ə^˦̅˰ƪƏ
_˶ƪ˝̅^ˌƏ˲ƪ_˽Ə́ƪ̅^Ə˚̅Ə˧_˒ƪ^
Əʶ_˻ˋ̅ >_آHӔNMR^QX ^SLPPDࠇ _MDࠇQLQ^ȷX PXࠇ_UX
ZDࠇQ^ WRӔ ֝X_GDࠇ^ ުL_UDVXӔ@(ূ֣ʍߢʎƐўਨৌϑ
؛ʍࢊʊމʱ௬ʫɴɺʪ)Ƒ_ʸ̅^˰ƪƏ^˘ʵ˽˜
Əʶ_˻ˉ˘ʵ^Əʴ_˻ƪˉ^ˢ >_ުXP^PDࠇ ^WLUXQD ުL
_UDآL ࣞWL^ ުD_UDࠇآL^ED@(όʎᙞʊ௬ʫɴɺʅরʮɴɺʉ
ɴɣʧ)Ƒ
ʶ_˻ˢ^ˋ̅ >ުL_UDED^VXӔ@ǈໞǉূʏɺʪƑʶ_˻^˨
̅ >ުL_UD^EXӔ@(ূʕ) ʍෆোحʊƐެดʍ࢕ஞߐ^ˋ
̅ >^VXӔ@(ƯɸƑƯɺʪƑƯɴɺʪ) ɫೝɣʅح२ɴ
ʫɾެดʍకॲஞߐƑ_˛ʷƪ^˞Ə^˩ˇƏ^˲˞Ə
ˉ̅_˚ʷƏ˦ƪ^˓Əʶ_˻ˢ^ˋ̅ >_GXࠇ^QX ^SXࣞVD ^
PXQX آLQ_WX SLࠇ^ٓL ުL_UDED^VXӔ@(߭ഒʍ๟ɶɣʡʍʱ
ɾʂɾφʃɿɰূʏɺʪ)Ƒʶ_˻ˢˇ^˞ >ުL_UDEDVD
^QX@(ূʏɺʉɣ)Ƒ
ʶ_˻ˢ^˼̅ >ުL_UDED^ULӔ@ǈ߭ஞǉূ ʏʫʪƑʶ _˻^˨
̅ >ުL_UD^EXӔ@(ূʕ) ʍෆোحʶ_˻^ˢ >ުL_UD^ED@ ʊƐ
࠷तƔњఉʍ࢕ஞߐ^˼̅ >^ULӔ@(Ưʫʪ)ɫೝɣʅح
२ɴʫɾ࠷तƔњఉʍకॲஞߐƑˣ_˚ʷ^˰ƪ˻̅
Əˀ_ʶ̅^˰ƪƏ_ˑ̅^ʾƪƏʶ_˻ˢ^˼̅˖ʻƪ
>SĖ_WX^PDࠇUDӔ JL_ުLP^PDࠇ _WDӔ^JDࠇ ުL_UDED^ULQْRࠇ@(ౡ
Ԩ୷ɪʨʡմϑʎφऩূʏʫʪɼɥɿ)Ƒʶ_˻ˢ˻
^˞ >ުL_UDEDUD^QX@(ূʏʫʉɣƑূʘʉɣ)Ƒ
ʶ_˻˥˕^ˁ˽ >ުL_UDELN^NXUX@ ǈ෠ǉިʩᑻƑূʒ
ᑻƑূ ʒިʩʍ᳇Ƒ_ˏƪ˲ˠƪ^Ə˲ƪ_˽Əʽƪˉ
˘ʵ^Əʶ_˻˥˕^ˁ˽Əʽƪ_˝^Ə˞_ʽ^˼_˫ƪ >_
VRࠇPXQRࠇ^ PXࠇ_UX NDࠇآL ࣞWL^ ުL_UDELN^NXUX NDࠇ_QL^ QX_ND
^UL_EHࠇ@(ɣɣʡʍʎৌ೼రʂʅƐূʒިʩᑻɿɰި
ʂʅɣʪ)Ƒ
ʶ_˻˥^Ə˞_ʽ^ˋ̅ >ުL_UDEL^ QX_ND^VXӔ@ǈໞǉূʩ
౞ɮƑǄূʒިɸǅʍձƑਵɮʍ઺ɪʨূʲʆ౞ɬ
ࡰɶƐ਴ʱൢપɸʪƑʶ_˻˥^Ə˞_ʽ^ˉƏ^ˉ˃ƪ
Ə^˲ˠƪƏʸ_˲ʶ˖ʳƪ^˞Əˉ_˘ʵ˻˻̅ˢƏ
́ƪƏʶƪ^˼ˢ >ުL_UDEL^ QX_ND^آL ^آL ࣞNHࠇ ^PXQRࠇ ުX_
PXLْDࠇ^QX آL ࣞ_WLUDUDPED ZDࠇ ުLࠇ^ULED@(ূʩ౞ɣʅި
ɶʅɡʪഐʎƐঅɶɮʅ < ฀੄෗ɮʅ > ࠐʅʨʫ
ʉɣɪʨƐ؛ɫฅɣʉɴɣʧ)Ƒ
ʶ_˻˥˞ʽ^˽ >ުL_UDELQXND^UX@ǈ෠ǉূʒިʩƑʶ
_˻˥˞ʽ^˽˜ƪƏ_˧ƪ^˞Ə^ʴ̅˘ʵƏ˲_ʽ^ˉ
ʹƪ˻Əʴ_ˈ˼˨ƪ >ުL_UDELQXND^UXQDࠇ _֝Xࠇ^QX ^
ުDQWL PX_ND^آHࠇUD ުD_ȷDULEXࠇ@(ূʒިʩʊʎѢ൙ɫ
ɡʪʇঈɪʨڊʮʫʅɣʪ)Ƒ
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ʶ_˻˥Əˠƪ^ˋ̅
ʶ_˻˥Əˠƪ^ˋ̅ >ުL_UDEL QRࠇ^VXӔ@ǈໞǉূ ʒ૰ɸƑ
_˰ƪ^Ə˩_ˋ˲^ˉƏʶ_˻˥Əˠƪ^ˋ̅ >_PDࠇ^ SXࣞ_
VXPX^آL ުL_UDEL QRࠇ^VXӔ@(ʡɥφ୩ < ݌୩ > ূʒ૰
ɸ)Ƒ
ʶ_˻^˨ >ުL_UD^EX@ǈ෠ǉ (ஞ)ʺ˻˨ʸ˜ˀƑʺ˻˨
ʸ˱˪˥ʍല෠Ƒ߉ෂ֩ීɫ֩ӁɶɾƑᓟॷʊɶʅ
ൃਮɶɾʩƐу௚ච୷ʗยࡰɶɾʩɶʅɣɾƑֽ ৬
ݤʇɶʅ΀๑ɴʫʅɣɾƑஶறʍ૦๽൥ʊʧʂʅ
૦๽ɴʫɾʶ˻˨ʊʎو௧ʊߛɾअළɫɡʩƐை
ਣʍළʇ૦໾ɶʅನළʆɡʪƑʶ_˻^ˮƪƏ^ʾˉ
˘ʵƏʴ_ˉ˘ʵ˥˓^˚ʷƏˁ_˨^˚ʷƏ_˒ʶ^ˁ
˝Əʶ_˼˘ʵƏ˟ƪˋ^ʽƪƏʶ˕_˃̅^Ə̅_˰ƪ
^̅ >ުL_UD^ERࠇ ^JDآLWL ުD_آLWLELٓL^WX NX_EX^WX _GDL^NXQL
ުL_ULWL QHࠇVX^NDࠇ ުLN_NHP^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ʶ˻˨ʎᓕӷʊ
ɶʅƐைਣʇܱೣʇ੝ܲʱ௬ʫʅࠓʪʇಝ࣭ʊನ
ළɶɣ)Ƒ
ʶ_˻˨^˓ >ުL_UDEX^ٓL@ǈ෠ǉƏ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˋ
ˊ˨˒ʶƑ˨˒ʶѠʍ֫ʍਅ࣌Ƒ੄૫ 25Ư30ˍ̅
˓ʍ२֫ɫʧɮ֩ӁɴʫɾƑాतʎޭतʊɶʅʡ
ࠓʅʡɴʂʐʩɶɾઌాʉළʆನළʆɡʪƑӫඌ
ʍڀຟʇɶʅࡥ൛ɴʫɾƑʶ_˻˨^˓ʹƪƏ̅_˰
ƪ^̅˛ʷƏ_ʽƪˋ^ʽƏ_˒ʶ˶ƪƏ˶˕^ˇ̅ >ުL_
UDEX^ٓHࠇ ުP_PDࠇ^QGX _NDࠇVX^NDࠇ _GDLMDࠇ MDV^VDӔ@(ʶ˻
˨˓ʎನළɶɣʲɿɫƐరʪʇડઞʎΜɣ)Ƒ
ʶ_˻^˨˾ƪ >ުL_UD^EXUHࠇ@ ǈ෠ǉц܎Ƒॸڀ࣍ո߅
੦Ƒ_ʸ̅ˑʶ˻^˨˾ƪ >_ުXQWDުLUD^EXUHࠇ@(ࣣॸڀ
ў) ʇʡɣɥƑʶ_˻^˨˾ƪ >ުL_UD^EXUHࠇ@ ʎƐʶ_˼
>ުL_UL@(ॸ <௬ʩ >)Ɣ^ˣ˽ >^SDUX@(ڀ <ܬʩ >)Ɣ^˶
ƪ >MDࠇ@(ў) ʊɩɰʪگ೼حੌয়ʍச޶ёʊƏ >S@
Ə→Ə >E@ ƏʍёϜഷѓɫ՟ɬʅॲ२ɴʫɾ܏२
ڶƑॸڀ࣍ո߅ʎࢺ໾ 12 ௻௪޽঩਀ߢʊ୤ࣩ 23
ໜ੘ʊ௬ϼࢊਦɶƐਸ਼ഥ๎঩਀ߢђʆʎॸ೅୷ʍ
ڸ׍੘ʍ޼Պԃ (ڪ૫) ʇɶʅӜธɴʫɾƑౡԨ୷
ʍ֩޹ʱ֩ኺ౳ʊৠँɶʅ಴๗ʉકాڅʱڸ׍੘
ʊఈ௬ɴɺƐ୷ʍजۼߚʊʎ಴๗ʉज࠴ʱ૦੷ɴ
ʫɾʇɣɥ (੝ࣩࢸ߅ઠ)Ƒ૫ટʍॸڀ࣍Ё߅ʎ઱
ೡૠด࣪ʊמʠɾƑ
ʶ_˻^˨˾ƪ >ުL_UD^EXUHࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒॸڀۘ߅੦Ƒ˕ _
ˇ̅ˑ^Əʶ_˻^˨˾ƪ >V_VDQWD^ ުL_UD^EXUHࠇ@(ђॸڀ
ў)ʇʡɣɥƑॸڀۘ߅ʊʎƐౡԨ୷ʍਲดऩʱ෕
ʠɾݣʊ੝ۑ˺ˮˉ߅ (ว๸ڰᅹʍޮ) ʧʩౡԨ୷
ʍڏ୅ී๘ʱಶ໻ɶʅިɶɾࠬ੪චǆౡԨ୷Ѥ๘
۝ǇɫɡʪƑߣટʍॸڀևฺ߅ʎƐౡԨ୷ࡰतʆ
ࢉʠʅу௚ײۼʍౖࡥޗ޽୉૫Ɛϲ୊޽୉૫ʊࡂ
௰ɶɾƑ_ʽ̅ˈ˚ʷ^˶ƪ˞Ə_ʶƪ^˟ƪ˽Ə˕_ˇ
̅ˑ^Əʶ_˻^˨˾ƪƏ_˶˕ˑ >_NDQȷDWX^MDࠇQX _ުLࠇ^
QHࠇUX V_VDQWD^ ުL_UD^EXUHࠇ _MDWWD@(ذ୔ࣩўʍॸືɫ
ॸڀў <ђॸڀў >ɿʂɾ)Ƒ
ʶ_˻^˨˾ƪ˞Ə˰̅_˜ƪ^˰ˈƪ˘ƪ >ުL_UD^EXUHࠇQX
PDQ_QDࠇ^PDȷDࠇWHࠇ@ǈໞǉц܎Ƒॸڀॳφ߅੦Ƒ_
˰̅^˜ >_PDQ^QD@(஦෠ <ෂ෠ >)Ɣ^-˰ >^PD@(޼ࢬ
߯ƑǄࢬɴɣʡʍƐ΀ʨɶɣʡʍǅʱ೅ɸখಢ߯ƑƯ
ʀʢʲ)Ɣ^ˈƪ >^ȷDࠇ@(ƯاɴʲƑƯ߅)Ɣ^-˘ƪ >^
WHࠇ@(খಢ߯Ƒ<Ưў >) ɫђখɶʅॲ२ɴʫɾ܏२
ڶƑ_ʶ̅ˑʶ˻^˨˾ƪ˞Ə_ʶƪ^˟ƪ˽Əʶ_˻^˨
˾ƪ˞Ə˰̅_˜ƪ^˰ˈƪ˘ƪƏ <_˶˕ˑ^> Ə˱
ƪ >_ުLQWDުLUD^EXUHࠇQX _ުLࠇ^QHࠇUX ުL_UD^EXUHࠇQX PDQ_
QDࠇ^PDȷDࠇWHࠇ _MDWWD^! PLࠇ@(ॸڀۘ߅੦ʍॸືɫ
ॸڀॳφ߅੦ <ɿʂɾ >ʆɸʌ <ʆɶʦɥ?>)Ƒ
ʶ_˻^˨̅ >ުL_UD^EXӔ@ǈ਴ஞǉূʕƑূ੨ɸʪƑ_́
ƪ^Ə˰_ˍƪ^˽Ə^˲˞Əʶ_˻^˥Ə^˲˘ʵˣ˼ˢ
>_ZDࠇ^ PD_آHࠇ^UX PXQX ުL_UD^EL ^PXWLSDULED@(؛ɫɣ
ɣʇ޻ɥʡʍ < ʝɶʉʡʍ > ʱߡʂʅۼɬʉɴ
ɣ)Ƒ_˛ʷƪ^˞Ə^˲ˠƪƏ^˛ʷƪˉƏʶ_˻^˨̅
>_GXࠇ^QX ^PXQRࠇ ^GXࠇآL ުL_UD^EXӔ@(߭ഒʍʡʍʎ߭ഒ
ʆূʕ)Ƒ^ˢƪƏʶ_˻ˢ^˞ >^EDࠇ ުL_UDED^QX@(߈ʎ
ূʏʉɣ)Ƒʶ_˻^˨Ə˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏʶ_˻^˫
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުL_UD^EX SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX ުL_UD^EHࠇ ^PLV
DPXQX@(ূʕऩʎ৹ɮূʘʏວɣʍʊ)Ƒʶ _˻^˥ˢ
>ުL_UD^ELED@(ূʘʧ)Ƒ
ʶ_˻˲˘ʵ >ުL_UDPXWL@ ǈ෠ǉ (ણ෠) ॸ೅୷ʍঢ়ఈ
ࡘ๮Ɛԅງࡘ๮ʍਅ࣌Ƒʶ_˻˲˘ʵ˩ˋ >ުL_UDPX
WLSXࣞVX@(ॸ೅ʍऩƑঢ়ఈऩƐԅງऩ)ƑౡԨ୷ʍऩʎ
Ǆॸ೅୷ǅʇʎڊʮɹƐ_ˣʶ^ˑƪ >_SDL^WDࠇ@(௜ઐ <
ʎɣʏɾ >)Ɛ^ˣ̅ˑ˞ˉ˰ >^SDQWDQXآLPD@(௜ઐʍ
୷)ʇɣɥʍɫ೩૾ʆɡʪƑ_ʸʶˢ˽ >_ުXLEDUX@(ࣣ
ڀࡘ๮)Ɛ˧_ˠƪ^˻ >֝X_QRࠇ^UD@(ঽϲࡘ๮)Ɛ^ˁ̅ >
^NXӔ@(ڏٵਲ)Ɛ_ʼƪ^ˡ˻ >_ުRࠇ^KDUD@(੝ڀࡘ๮) ʍ
Һࡘ๮ʎƐʶ_˻˲˘ʵ >ުL_UDPXWL@(ॸ೅ਲ < ঢ়ఈ
ࡘ๮Ɛԅງࡘ๮ >)ʍ౹ᕳʊʎ௬ʨʉɣƑɼʫɽʫ
ஶງɶɾࡘ๮ʆɡʪƑॸ೼ણ׶ʍ˧_˜ʸ^ʿ >֝X_
QDX^NL@(ঽ೪)Ɛ_ʴ̅^˚ʷ˽ >_ުDQ^WXUX@(෸ࠪ) ʍࡘ
๮ʡʶ_˻˲˘ʵ >ުL_UDPXWL@ʍ౹ᕳʊਦɶʉɣƑʶ
_˻˲˘ƪ˻^Əˇ˝˰ʶƏ_ʽʶ^ˁƪ >ުL_UDPXWHࠇUD
^ VDQLPDL _NDL^NXࠇ@(ॸ೅ < ঢ়ఈƐԅງ > ɪʨ࠱⾒
ʱయʂʅ๨ʉɴɣ < ๨ɣ >)Ƒʶ_˻˲˘ʵ^˜ƪ
Əʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Əʴ˚ʷ_ˢƪ^ʿƏ^ˑ̅˅ƪ̅
Əʴ˼˘ʵƏˉ_ʿ^ˑ̅Ə˩˼Ə˨_ˑ̅^˒ƪ >ުL
_UDPXWL^QDࠇ ުL_NXVDMXࠇ^QX ުDWX_EDࠇ^NL ^WDӔNRࠇӔ ^ުDULWL
آL ࣞ_NL^WDP ^SXUL EX_WDQ^GDࠇ@(ॸ೅ʊʎ঩਀ʍگʝʆ઎
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ʶ_˻˲˘ʵ
܃ɫɡʂʅঊ઎ʱݔ؍ <؍ʂʅ >ɶʅɣɾʧ)Ƒ
ʶ_˻̅ >ުL_UDӔ@ǈໞ੄ǉɣʨʋƑ೜಴๗ʉƑ೜๗ʉƑ
฾كʉƑʶ_˻̅^Əˁ˚ƪƏ_ˇ̅˴ƪ^Ə˰_ˉ >ުL_
UDӔ^NXWRࠇ _VDPPRࠇ^ PD_آL@(฾كʉ < ೜๗ʉ > ɲʇ
ʎɶʉɣൣɫວɣ < ʝɶɿ >)Ƒʶ_˻̅^Ə˲˝Ə
ʶ_ˌ˜ >ުL_UDP^ PXQL ުL_ȷXQD@(฾كʉɲʇʱڊɥ
ʉ)Ƒ
ʶ_˻̅^ˁ˚ʷ >ުL_UDӔ^NXWX@ ǈໞǉ๗ʨʋɲʇƑ෗
๑ʉɲʇƑ฾كʉɲʇƑ_˱ƪ˞˰ʶ^˞Ə_ˣʶ˶
̅˖ʳ̅Əʸʶ˸ƪˇ̅Ə˲˞^Əʶ_˻̅^ˁ˚ʷ
Ə˩_ˋ˞ƏˏƪƏˋ_˜ >_PLࠇQXPDL^QX _SDLMDQْDӔ
ުXLMXࠇVDP PXQX^ ުL_UDӔ^NXࣞWX SXࣞ_VXQX VRࠇ VX_QD@(߭
ഒʍ෾ʍৈʍఴɴɧʡૻɣ഍ɧʉɣࠖɫƐ฾كʉ
ɲʇƐ਴ऩʍऐధʎɸʪʉ)Ƒʸ_˾ƪ^Əʶ_˻̅^ˁ
˚ʷ >ުX_UHࠇ^ ުL_UDӔ^NXWX@(ɼʫʎ฾ك <෗๑ >ʉɲ
ʇɿ)Ƒ
ʶ_˻̅^Ə˲˝ >ުL_UDP^ PXQL@ǈໞǉ฾كʉڊ๕Ƒ೜
಴๗ʉڊ๕Ƒʴ_ˈ̅^ʽƪƏ^˱ˇ˞Ə^˲˞ˢƏʶ
_˻̅^Ə˲˝Əʶ_ˊ^Ə˶_˻^˥Əˑ_ˆƪ˰^ˉƏ^
ˉ˃ƪ >ުD_ȷDӔ^NDࠇ ^PLVDQX ^PXQXED ުL_UDP^ PX_QL
^ED ުL_ȹL^ MD_UD^EL WD_JRࠇPD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(ڊʮʉɰʫʏ
ວɣʡʍʱƐ฾ك < ෗๑ > ʉڊ๕ʱڊʂʅƐ޶֯
ʱ௽ɮʫɴɺ <ʌɷɰɴɺ >ʅɣʪ)Ƒ
ʶ_˼ʸ˚ʷ^ˋ̅ >ުL_ULXWX^VXӔ@ǈ਴ஞǉࠏ๮ʇɸƑ໳
௻ৰʍڊ๕Ƒ_˘ʵ˕˩^ˉƏ^ˣ˚ʷˈƏʶ_˼ʸˑ
^ˋ̅ >_WLSSX^آL ^SDWXȷD ުL_ULXWD^VXӔ@(ୄ൨ʆޗౡʱ
ࠏ๮ʇɸ)Ƒ
ʶ_˼ʽƪ˼^Əˑ_˓ʽƪ^˼ >ުL_ULNDࠇUL^ WĖ_ٓLNDࠇ^UL@
ǈໞǉߣɪʨߣʗʇऩɫ௬ʫ੎ʮʂʅڇʮʫʪɴʝƑ
ʶ_˼ʽƪ˼^Əˑ_˓ʽƪ^˼Ə_˺ʶˉƪ˩ˋ^˞Ə
_ʼƪ^˽̅ >ުL_ULNDࠇUL^ WĖ_ٓLNDࠇ^UL _MRLآLࠇSXࣞVX^QX _ުRࠇ^
UXӔ@(௬ʫ੎ʮʩງʀਜ਼ʩƐߣƧʇ࡫ɣւɫɣʨʂ
ɶʢʪ)Ƒ
ʶ_˼ʽƪ˽̅ >ުL_ULNDࠇUXӔ@ ǈ߭ஞǉ௬ʫ੎ʮʪƑ^
˨ˈ˰˚ʷƏʶ_˼ʽƪ˼^Ə˨_ˢƪ^˰ƪ̅Ə_ʼƪ
^˼Ə^˺ʶƏ_ˉƪƏ˕ʔʻƪ˕^ˑ >^EXȷDPDWX ުL
_ULNDࠇUL^ EX_EDࠇ^PDࠇӔ _ުRࠇ^UL ^MRL _آLࠇˤRW^WD@(ࡧ೫ʇ௬
ʫ੎ʮʂʅࡧ൒ʡ๨ʨʫʅɩ࡫ɣʱɶʅɮɿɴʂ
ɾ)Ƒ
ʶ_˼ʽʶ˽̅ >ުL_ULNDLUXӔ@ǈ਴ஞǉ௬ʫ੎ɧʪƑࠪ ʩ
੎ɧʪƑʸ_ˌ^˞Ə^ˢˑƏʶ_˼ʽʶ˽̅˘ʵ^Əʸ
_˲ƪ̅^˛ʷƏˢ_ˑ^˞Ə_˜ƪ̅^˫ƪ˘ʵƏʶ_˼
ʽʶ˻˻˞ >ުX_ȷX^QX ^EDWD ުL_ULNDLUXQWL^ ުX_PXࠇQ^
GX ED_WD^QX _QDࠇP^EHࠇWL ުL_ULNDLUDUDQX@(ೣઘʍ෬ʱ
௬ʫ੎ɧʧɥʇ޻ɥɫƐ෬ɫ෗ɣʍʆ௬ʫ੎ɧʨʫ
ʉɣ)Ƒʶ_˼ʽʶ^Ə˱ˇʽƪƏʶ_˼ʽʶ˽^Əˁ˚
ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >ުL_ULNDL^ PLVDNDࠇ ުL_ULNDLUX^ NXࣞWRࠇ
QDUXQ_GDࠇ@(௬ʫ੎ɧʅວɰʫʏƐ௬ʫ੎ɧʪɲʇ
ʎࡰ๨ʪʧ)Ƒʶ _˼ʽʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުL_ULNDLMDࠇ
^ PLVDPXQX@(௬ʫ੎ɧʫʏວɣʍʊ)Ƒʶ_˼ʽʶ˼
^ˢ >ުL_ULNDLUL^ED@(௬ʫ੎ɧʉɴɣʧ)Ƒ_ʶ˕ˋˁ˥
̅^˞Ə˱_ˊʹƪ^Əʶ_˼ʽʶ˘ʵ^Ə˞_˱^˱ˊƏ
ˣ_ˑ^˃ƪƏ^˲˘ʵˣ˻ >_ުLVVXNXELQ^QX PL_ȹHࠇ^ ުL
_ULNDLWL^ QX_PL^PLȹL SĖ_WD^NHࠇ ^PXWLSDUD@(φࢡ೛ʍ
ुʎ௬ʫ੎ɧʅƐϕʞुʱ౔ʊߡʂʅۼɲɥ)Ƒ
ʶ_˼ʽʸ̅ >ުL_ULNDXӔ@ǈ਴ஞǉ௬ʫ੎ɧʪƑǄ௬ʫƔ
੎ʔ < ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ˧
_ˁ˽^˞Ə˜_ʽ˱^ƪƏʶ_˼ʽʶ˘ʵƏ˲_ˑ^ˉˢ
>֝Xࣞ_NXUX^QX QD_ND^PLࠇ ުL_ULNDLWL^ PX_WD^آLED@(੔ʍ઺
तʱ௬ʫ੎ɧʅߡɾɺʅʣʩʉɴɣ < ߡɾɺʉɴ
ɣ >)Ƒ
ʶ_˼^ʾ̅ >ުL_UL^JDӔ@ ǈ෠ǉɼɧɫʞ (୊ɧ౛) ɸʪ
ɲʇƑǄ௬ʫ౛ǅʍձƑˇ_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮ) ɫज
ৈʆ՗Լɸʪݣʍ९਍ʊ๑ɣɾƑʝɾƐʿ_˓ˆ̅
>NL ࣞ_ٓLJRӔ@(ٗԼݝ)ʍ൚ఈ೹๙ʇɶʅ๙ʨʫʪƐˣ_
˚ʷ^˰˜ʽ˲˼ >SĖ_WX^PDQDNDPXUL@(ౡԨ઺т) ʎ
ʶ_˿ƪ˻ >ުL_URࠇUD@(ɪʡɷ) ʱ౛ʊ௬ʫʅ౛ʱ੝ɬ
ɮٗʂʅ๙ʂɾƑˇ_ʽˇ˞^Əʴ˕ˣˑƪƏʶ_˿
ƪ˻^ˉƏʶ_˼^ʾ̅Ə_ˉƪ˘ʵ˽Ə˝̅^ʾʶƏ_
ˏƪ˕^ˑ >VĖ_NDVDQX^ ުDSSDWDࠇ ުL_URࠇUD^آL ުL_UL^JDӔ _
آLࠇWLUX QLӔ^JDL _VRࠇW^WD@(ޮʍఘɴʲ੷ʎƐɪʡɷʆ୊
ɧ౛ʱɶʅ՗Լʱʉɴʂɾ)Ƒ
ʶ_˼^˂ >ުL_UL^JX@ǈ෠ǉɣɪɰ (૆ӑ)ƑௗʣщƐ^ʶ
˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(౮ঽƐˇˢ˝) ʍु໯ʫʱʔɴ
ɯɲʇƑ^ʶ˒˧˝˞Əʶ_˼^˂Ə_ˉʹƪ̅^˚̅
˻Ə˲˼ʿƪ_˫ƪ >^ުLGD֝XQLQX ުL_UL^JX _آHࠇQ^WRQUD
PXULNLࠇ_EHࠇ@(ʶ˒˧˝ < ౮ঽ > ʍु໯ʫඍ߃ʱɶ
ɾʇɲʬɪʨ໯ʫʅɬʅɣʪ)Ƒ
ʶ_˼ˁ˞^˘ʵƪ >ުL_ULNXQX^WLࠇ@ǈ෠ǉ௬޶ʍ଻Ƒ߆޶
೹ʍφઘʣʴ̅ʾ˰๙ʩ੘ɫ߆޶ٿʍўɪʨўƧ
ʗʇζஞɸʪݣʊƐɼʫʱઢʨɺʪɾʠʊऽɬ෦
ʨɸ଻ʍט෠ƑǄ௬ʫ޶ʍ଻ <଻ʍט >ǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ^˘ʵƪ >^WLࠇ@ʎƐౡԨൣڊʍ^˦ƪ >^SLࠇ@(଻)
ʊ੆жɸʪΥۦ୷ൣڊʆɡʬɥƑʶ_˼ˁ˞^˘ʵƪ
>ުL_ULNXQX^WLࠇ@ʎƐ൱௻ݝʍ_ːƪ˻ʿ >_ȷRࠇUDNL@(௬
޶ثʍ೹๙) ʍॸਲƐ୼ਲʍС෾ڼਜ਼ʍݣʊʡऽ
৭ɴʫʪƑʶ_˼ˁ˞˘ʵƪ^˞Ə_˜ƪ˾ƪ^˓ˢƏ
_ˉƪˉʹƪ˰^˞Ə_ʼƪ^˽̅_˒ƪ >ުL_ULNXQXWLࠇ^QX
_QDࠇUHࠇ^ٓLED _آLࠇآHࠇPD^QX _ުRࠇ^UXQ_GRࠇ@(௬ʫ޶ʍ଻ʍ
ёɫ෦ʂɾɪʨ߆޶೹Ɛʴ̅ʾ˰๙ʩ੘ɫɣʨʂ
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ʶ_˼ˁ˞^˘ʵƪ
ɶʢʪɽ)Ƒ
ʶ_˼ˁ˰˕ʔʳ >ުL_ULNXPDˤD@ǈ෠ǉ௬ʫ޶නƑφ
චʍ෼ݦʱঔʩ຃ɴɹʊƐৠʞງʅƐࣴʞܦʞɫ
ࡰ๨ʪʪʧɥʊީৠʲɿනƑʶ_˼ˁ˰˕ʔʳƪ^Ə
˨˼Əˑ_ˁ^˲ʽƪƏ˦_ˉƪ˦ˉ^Ə^˜˼˘ʵƏˉ
ʷ_ʽʶ˶˕^ˇ̅ >ުL_ULNXPDˤDࠇ^ EXUL WD_NX^PXNDDࠇ
SL ࣞ_آLࠇSLآLࠇ^ QDULWL Vw ࣞ_NDLMDV^VDӔ@(௬ʫ޶නʎঘʂʅɾ
ɾʟʇూɮʉʂʅެɣʣɸɣ)Ƒ
ʶ_˼ˁ̅Əˋ̅ >ުL_ULNXQ VXӔ@ǈໞǉ௬ʩ๰ʫʪƑ௬
ʩܴɷʪƑǄ௬ʩɲʞƔɸʪǅʍձɪƑ_˩ƪ˽^˞Ə
_ʾƪ^˾ƪƏ˱_˛ʷ˲Ə˥ʿ^˛ʷ˲Əʶ_˼ˁ̅Ə
ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə_ʾƪ^˿˕ˑ_˒ƪ >_SXࠇUX^QX _JDࠇ
^UHࠇ PL_GXPX ELNL^GXPX ުL_ULNXӔ آHࠇ^WLUX _JDࠇ^URࠇWWD_
GDࠇ@(൱௻ݝʍʾƪ˼ < жП܏঩ƑضՔೝɰ > ʎટ
ࢗ௬ʩܴɷʂʅ๙ʂʅжП܏঩ɴʫɾʧ)Ƒ
ʶ_˼ˊ˨̅ >ުL_ULȹLEXӔ@ǈ෠ǉ௪ඛߢƑ௪ʍ௬ʩߢ
ഒƑ௪൑ʫߢƑ฼൑ʫƑ˘ʵ_˒^˞Əʶ_˼ˊ˨̅
^Ə˜˼_˨ƪˢƏ^˳ƪƏ_˶ƪ^Əˣ˻ >WL_GD^QX ުL_
ULȹLEXQ^ QDUL_EXࠇED ^PHࠇ _MDࠇ^ SDUD@(௪൑ʫߢʊʉʂ
ʅɣʪɪʨƐʡɥўʊՒʬɥ)Ƒ
ʶ_˼˒ʽ >ުL_ULGDND@ǈ෠ǉ࠿ສƑ࠿ӃສƑǄ௬ʩ܊ǅʍ
ձƑ˚ ʷ_˼^˒ʽ >WX_UL^GDND@(࠿Ӄ܊Ɛ࠿Ӄສ)ʇʡ
ɣɥƑ̅_ˊ^˒ʽ >ުQ_ȹL^GDND@(ࡰಛ) ʍ੆ձڶƑʶ
_˼˒ʽƪƏˉ̅˒ʶ^Ə˦_˜˼^ˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >ުL_
ULGDNDࠇ آLQGDL^ SL_QDUL^SDUL _QDࠇ^QX@(࠿ສʎߣਫ਼ʊڄ
ʂʅɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʶ_˼˓ʾʶ >ުL_ULٓLJDL@ ǈ෠ǉ௬ʫνɣƑ˰˜_˰˕
ˑƪ˽Ə́˕˚ʷ^Əʶ_˼˓ʾʶƏˉƪ^Ə̅ˊƏ
_ˣ˕^ˑ_˒ƪ >PDQD_PDWWDࠇUX ZDWWX^ ުL_ULٓLJDL آLࠇ^
ުQȹL _SDW^WD_GDࠇ@(ܩɴʂɬ < ɽ > ؛ʇ௬ʫνɣʊ
ࡰʅɣʂɾʲɿʧ)Ƒ
ʶ_˼˕ʽƪ˽^Ə̅_ˊ˕ʽƪ^˽ >ުL_ULNNDࠇUX^ ުQ_
ȹLNNDࠇ^UX@ ǈໞǉࡰɾʩ௬ʂɾʩɸʪɲʇƑ௬
ʫ੎ʮʩງʀ੎ʮʩƑǄ௬ʫ੎ʮʩࡰʆ੎ʮʩǅʍ
ձƑʶ _˼˕ʽƪ˽^Ə̅_ˊ˕ʽƪ^˽Ə_ˉƪ^Əʸ_ˋ
˰^ˉˋ˅ƪƏ˩_ˋ˞Əʼƪ˕^ˑ̅ >ުL_ULNDࠇUX^ ުQ_
ȹLNDࠇ^UX _آLࠇ^ ުX_VXPD^آLVXࣞNRࠇ SXࣞ_VXQX ުRW^WDӔ@(௬ʫ
੎ʮʩງʀ੎ʮʩɶʅבɮʚʈ < ɩɽʝɶɣʚʈ
>ਵɮʍऩɫɩʨʫɾ)Ƒ
ʶ_˼˕ˁ˲̅ >ުL_ULNNXPXӔ@ǈ߭ஞǉ௬ʩगʪƑǄ௬ʩ
ܦʟǅʍձƑˇ _ʿ˲ʶ^Əˉ_ˑƪƏʸ̅^˟˜ƪƏʶ
_˼˕ˁ˱˘ʵ^Ə˳ƪƏ_˶^ƪƏ_ˁƪ^˞ >VĖ_NLPXL^
آL ࣞ_WDࠇ ުXQ^QHQDࠇ ުL_ULNNXPLWL^ PHࠇ _MD^ࠇ _NXࠇ^QX@(ܭต
ʍ߲ʱݗʝɺɾʍʆƐɼʍўʊ௬ʩगʂʅƐʡɥࠄ
ўʊʎՒʨʉɣ <๨ʉɣ >)Ƒ঩گʍφߢՎʝʆƐܭ
ตʱɸʪʇટʎญʊʉʪʇࢗʍўʊ௬ʩगʪ೿ࡌ
ɫɡʂɾƑˇ _ʿ˲ʶ^Əˉ_ˑƪ^Ə˱_˛ʷ˲̅^Ə˶
ƪ˜Əʶ_˼˕ˁ˱˘ʵƏ˶ƪ^˞Ə^ʴ̅˘ʵƏ˕_
ˇ˞ >VĖ_NLPXL^ آL ࣞ_WDࠇ^ PL_GXPXӔ^ MDࠇQD ުL_ULNNXPLWL
MDࠇ^QX ^ުDQWL V_VDQX@(ٗఈ < ܭตʍ࠴ॳʩ > ʱݗʝ
ɺɾʨࢗʍўʊ௬ʩɲʲʆƐ߭ഒʍўʍɡʪɲʇ
ʱઢʨʉɣ)Ƒʶ _˼˕ˁ˰˞ >ުL_ULNNXPDQX@(௬ʩܦ
ʝʉɣ)Ƒ_ʸ̅^˟˜ƪƏʶ_˼˕ˁ˲̅˘ʵ^Əʸ_˲
ƪˑ̅^˛ʷƏʶ_˼˕ˁ˰̅ˉʹ̅ >_ުXQ^QHQDࠇ ުL
_ULNNXPXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX ުL_ULNNXPDӔآHӔ@(ɡʍў
ʊ࡛ʞܦʡɥʇ޻ʂɾɫƐ࡛ʞܦʝʉɪʂɾ)Ƒ
ʶ_˼˜ˁ̅ >ުL_ULQDNXӔ@ǈ਴ஞǉ௬ʫܦʟƑ੔ʣᙞ
ʉʈʊзɶܦʟƑ˸_ˁ^ˢƏ^ˉʿƏʽ_ˉʾƪ˧ˁ
^˽˜Ə_ʸ̅^ˢƏʶ_˼˜ʿ˘ʵ^Əʽ_ˑ^˲̅˘ʵ
Əˉ_ˑƪ^Əˁ_ˉʹƪ^Ə˥_ˈƪ˼˜ƪ^˞ >MX_NX
^EDآL ࣞNL NĖ_آLJDࠇ֝XࣞNX^UXQD _ުXP^ED ުL_ULQDNLWL^ NĖ_WD^
PXQWL آL ࣞ_WDࠇ^ NXࣞ_آHࠇ^ EL_ȷDࠇULQDࠇ^QX@(๟૗ʂʅ௜֮੔
< ૝ে੔ʇʡ > ʊόʱսʠܦʲʆઈɳɥʇɶɾʨ
ܠɫଋ <˕˨ >ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʶ_˼ˢƪ >ުL_ULEDࠇ@ ǈ෠ǉ௬ʫߙƑʶ_˼ˣƪ >ުL_UL
SDࠇ@(௬ʫߙ)ʇʡɣɥƑ_ˣƪ^ˢƏ^˞ʶ˘ʵƏʶ_˼
ˢƪ^Əʶ_˼˽̅˘ʵ^Əʶ_ˇ̅^˶ƪƏ_ˣ˕^ˑ >_
SDࠇ^ED ^QXLWL ުL_ULEDࠇ^ ުL_ULUXQWL^ ުL_VDӑ^MDࠇ _SDW^WD@(ߙ
ʱ౞ɣʅ௬ʫߙʱ௬ʫʊ < ௬ʫʧɥʇ > ߙοࠖʍ
ࢊ <οࠖʍў >ʗۼʂɾ)Ƒ
ʶ_˼^ˣƪ >ުL_UL^SDࠇ@ǈ෠ǉࡰಛƑ_๗ʩಛ (಴๗ؼಛ)ǅ
ʍձƑǄ๗ʩൣǅʍձƑ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə_˶ƪ˝̅
ˌƪ^˞Ə_ˆƪ^˻̅˒ƪƏʶ_˼ˣƪ^˶Ə_ˋƪ^˶
̅ˣˊ_˒ƪ >_ުXQ^QHࠇMD _MDࠇQLQȷXࠇ^QX _JRࠇ^UDQGDࠇ ުL_
ULSDࠇ^MD _VXࠇ^MDPSDȹL_GDࠇ@(ɼʍўʎўਨɫਵɣʍʆ
಴๗ؼಛɫ੝ɬɣ <ֽɣ >ʎɹɿʧ)Ƒ
ʶ_˼ˣƪ >ުL_ULSDࠇ@ǈ෠ǉ௬ʫߙƑʶ_˼ˣƪ^Əʶ_˼
˻̅^ʽƪƏ^˲ˠƪƏʽ_˰˻^˞ >ުL_ULSDࠇ^ ުL_ULUDӔ^
NDࠇ ^PXQRࠇ ND_PDUD^QX@(௬ʫߙʱ௬ʫʉɣʇअഐ <
ʡʍ >ʎӮʠʉɣ)Ƒ
ʶ_˼˧ʿ˽̅ >ުL_UL֝XࣞNLUXӔ@ǈ߭ஞǉ௬ʩगʪƑǄ௬
ʩઓʪǅʍձƑʶ_˼˧ˁ̅ >ުL_UL֝XࣞNXӔ@(௬ʩगʪ)
ʇடɷƑ
ʶ_˼˧ˁ̅ >ުL_UL֝XࣞNXӔ@ǈ߭ஞǉ௬ʩगʪƑǄ௬ʩઓ
ʪǅʍձƑ˱_˛ʷ˲̅^˶ƪ˜Əʶ_˼˧ʿ˘ʵ^Ə
ˉ_˂˚ƪ^Əʶ_ʽˉˑ^˘ʵƏ_˜ƪ^˞ >PL_GXPXӑ^
MDࠇQD ުL_UL֝XࣞNLWL^ آL_JXWRࠇ^ ުL_NDآL ࣞWD^WL _QDࠇ^QX@(ࢗʍў
ʊ௬ʩगʂʅ <ઓʂʅ >ީߚʎൾʫʅɣʪ <௭ѕ
ɸʪʇʡʉɣ >)Ƒ
ʶ_˼˧˝ >ުL_UL֝XQL@ ǈ෠ǉ௬ঽƑ௬۩Ƒ੆ձڶ̅_
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ʶ_˼˧˝
ˊ^˧˝ >ުQ_ȹL^֝XQL@(ࡰঽ)Ƒʶ_ˇ˜˃ƪ^˻˞Əʶ
_˼^˧˟ƪƏʶ_˓˨ʽ˻^Əˁƪʽ˶ƪ >ުL_VDQDNHࠇ
^UDQX ުL_UL^֝XQHࠇ ުL_ٓLEXNDUD^ NXࠇNDMDࠇ@(ঊҴ୷ɪʨ
ʍ௬ঽʎɣʃ <ѕߢ >ܨ๨ʪɪʉɡ)Ƒ
ʶ_˼^˧˝ >ުL_UL^֝XQL@ǈ෠ǉ௬ʩঽƑʶ_ˇ˜˃ƪ^˻
˞Əʶ_˼˧˝^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏʸ_˾ƪ^˻Ə_˝ƪ
˲^˓ʹƪƏ^ˁƪˣˊ >ުL_VDQDNHࠇ^UDQX ުL_UL֝XQL^QX
^ުDUXNDࠇ ުX_UHࠇ^UD _QLࠇPX^ٓHࠇ ^NXࠇSDȹL@(ঊҴɪʨʍ
௬ঽɫɡʂɾʨƐɼʫɪʨѯഐʎਏʨʫʅɮʪʎɹ
ɿ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶ƪƏʶ_˼˧˝^˞Ə^˺ʶƏ_ˏƪ^˽
̅˖ʻƪ >_NMXࠇ^ MD ުL_UL֝XQL^QX ^MRL _VRࠇ^UXQْRࠇ@(ܩ
௪ʎ௬ঽʍ࡫ɣʱʉɴʪɼɥɿ)Ƒʶ_ˇ̅˃ƪ˻˞
^Əʶ_˼^˧˟ƪƏ^˝ƪƏʸ_˻^ˋʽƪƏ̅_ˊ^˧˝
Ə^˜˼Əʶ_˻˲˘ƪƏˣ˕^ˑ >ުL_VDQDNHࠇUDQX^ ުL
_UL^֝XQHࠇ ^QLࠇ ުX_UD^VXNDࠇ ުQ_ȹL^֝XQL ^QDUL ުL_UDPXWHࠇ
SDW^WD@(ঊҴ୷ɪʨʍ௬۩ঽʎѯʱђʬɶɾʨࡰঽ
ʊʉʂʅॸ೅ʗۼʂɾ <ࡰ۩ɶɾ >)Ƒ
ʶ_˼˧˝^˺ʶ >ުL_UL֝XQL^MRL@ ǈ෠ǉ௬ʩঽʍ࡫ɣƑ
˲_ʽ^ˉʹƪƏʸ_ʿ˜ƪ^ˑ˥Ə_ˏƪ^˽Ə^˦̅˰
ƪƏ̅_ˊ˧˝^˺ʶƏʸ_ʿ˜ƪ^ˑ˫ƪ˻Ə_ʽʶ^
˼Ə_ʼƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏʶ_˼˧˝^˺ʶƏ_ˏƪ
˕^ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ ުX_NLQDࠇ^WDEL _VRࠇ^UX ^SLPPDࠇ ުQ_
ȹL֝XQL^MRL ުX_NLQDࠇ^WDEHࠇUD _NDL^UL _ުRࠇ^UX ^SLPPDࠇ ުL
_UL֝XQL^MRL _VRࠇW^WDӔ@(ঈʎу௚ທʱɴʫʪߢʎࡰঽ
ʍ࡫ɣʱƐу௚ທɪʨՒʂʅɲʨʫʪߢʎ௬ʩঽ
ʍ࡫ɣʱʉɴʂɾʡʍɿ)Ƒ
ʶ_˼^˱ƪ >ުL_UL^PLࠇ@ǈ෠ǉ௬ಛƑಛ๑ƑؼಛƑǄ๗ʩ
෾ǅʍձƑʿ_ˈ˽ʿˈ˽˞^Əʶ_˼˱ƪ˞̅^˛ʷ
Əˉ_˫ƪ˻^Ə̅ˊʹƪ_ʿƪ^ʿƏ_ˉƪƏˊ̅^˰
ƪƏˑ_˻ƪˇ˻˞ >NL_ȷDUXNLȷDUXQX^ ުL_ULPLࠇQXQ
^GX آL_EHࠇUD^ ުQȹHࠇ_NLࠇ^NL _آLࠇ ȹLP^PDࠇ WD_UDࠇVDUDQX^
@(ݝʩۼߚʍؼಛɫگɪʨگɪʨࡰʅɬʅɩװʎ
ૻɣʃɪʉɣ < ਣʨɴʫʉɣ >)Ƒ_˺ʶ^˞Əʶ_
˼^˳ƪƏ_ˀ˷ƪ^ˇƏ^˜˽˸ƪƏ_ˇ̅^˱̅Ə_ˉ
ƪ⊦˱ƪ >_MRL^QX ުL_UL^PHࠇ _JMXࠇ^VD ^QDUXMXࠇ _VDP^PLӔ
_آLࠇ⊦PLࠇ@(ɩ࡫ɣʍಛ๑ʎɣɮʨʊʉʪɪƐكޟɶ
ʅɳʨʲ)Ƒ
ʶ_˼˲ˁ >ުL_ULPXNX@ǈ෠ǉ௬ʩෝƑෝ๜޶Ƒўʱؽ
ɯટߝɫɣʉɣ࣪܏Ɛෞʊෝʱࠪʂʅާଜ଺ʊў
ʱਮ਩ɴɺƐෞʇෝʍԨʊॲʝʫɾߣટʱࠄўʍ঑
ؽɭʊɸʪʍɫԉແʆɡʂɾƑ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə˥_˅
ƪ̅˕ʔʳ˞^Ə˨_˻ƪ̅˫ƪ^˘ʵƏʶ_˼˲ˁ^Ə
˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >_ުXQ^QHࠇMD EL_NRࠇӔˤDQX^ EX_
UDࠇPEHࠇ^WL ުL_ULPXNX^ WX_URࠇW^WDْRࠇ@(ɲʍўʊʎટʍ
޶ɫɣʉɣʍʆ௬ʩෝʱࠪʨʫɾɼɥɿ)Ƒ˥_˃ƪ
˶^Əʶ_˼˲ˁ^Ə˶_˾ƪ^˘ʵƏˊ_˜̅˛ʷ^Ə˨_
˟ƪʽˑ˞Ə˂̀̅^ˏƪƏ^˲˚ʷ˖ʻƪ >EL_NHࠇMD
^ ުL_ULPXNX^ MD_UHࠇ^WL ȹL_QDQGX^ EX_QHࠇNDWDQX JZDQ^
VRࠇ ^PXWXْRࠇ@(೫ढʎ௬ʩෝʆɡʪʍʆƐߣટɫ൒
ൣʍٿড়ʱؽɯ <ߡʃ >ɼɥɿ)Ƒ
ʶ_˼˲ˇ >ުL_ULPXVD@ǈ෠ǉॸʍൣɪʨՅɺ๨ʪఔசƑ
ॸʍൣɪʨಙɴʪʧɥʊ؞ʫՅʪ੝ఔƑʽ_ˊʹƪ
Ə˰ƪ˼^Əʶ_˼˲ˇ˞Əˋƪ^́̅˒Ə^˧˟ƪƏ
̅_ˈˇ˻^˞ >ND_ȹHࠇ PDࠇUL^ ުL_ULPXVDQX VXࠇ^ZDQGD
^֝XQHࠇ ުQ_ȷDVDUD^QX@(೿ɫඐ೿ʊʉʂ < ҉ʂ > ʅƐ
ॸʍൣɪʨ؞ʫՅɺʪఔசɫֽɣʍʆƐܩ௪ʎࡰ
֩ʆɬʉɣ <ঽʎࡰɴʫʉɣ >)Ƒ
ʶ_˼˲˞ >ުL_ULPXQX@ǈ෠ǉ௬ʫഐƑๆ ՁƑʶ _˼˲ˠ
ƪƏ˜ƪ^˲˘ʵƏʸ_˥^˞Ə_˰ʶ˶ƪ^Ə˞ƪ˜Ə
˧_˜ʶ˽^́ >ުL_ULPXQRࠇ QDࠇ^PXWL ުX_EL^QX _PDLMDࠇ^
QXࠇQD ֝X_QDLUX^ZD@(௬ʫഐʎʉɮʅƐɡʫɿɰʍബ
ʱѕʊ௬ʫʪʍɪ)Ƒ
ʶ_˼˸ƪ >ުL_ULMXࠇ@ǈ෠ǉ௬๑Ƒ಴๗Ƒʶ _˼˸ƪ˞^Ə
ˉ_˜˲ˠƪƏʽƪ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >ުL_ULMXࠇQX^ آL_
QDPXQRࠇ NDࠇӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(಴๗ʉ೒ഐʎయʮʉɣ
ʇɣɰʉɣ)Ƒ^˚ʷˉƏ˚ʷ_˽^ˑƪƏʶ_˼˸ƪ̅
Ə˜ƪ̅^˜˼Əʶ_˜˲˞^ˇ_˜ƪ >^WXآL WX_UX^WDࠇ ުL
_ULMXࠇQ QDࠇQ^QDUL ުL_QDPXQX^VD_QDࠇ@(௻ʱࠪʂɾʍʆ
௬๑ʍʉɣʡʍʊʉʂʅި௼ɿʌɧ)Ƒ
ʶ_˼˽̅ >ުL_ULUXӔ@ǈ਴ஞǉ௬ʫʪƑ_ʸ̅^˰ƪƏ^˘ʵ
˽˜ƪƏʶ_˼^ˉʿ >_ުXP^PDࠇ ^WLUXQDࠇ ުL_UL^آLNL@(ʶ
˴ʎᙞʊ௬ʫʅɩɬʉɴɣ)Ƒ_ʸ̅^ˢƏ^˘ʵ˽
˜ƪƏʶ_˼˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʶ_˼˻˻˞ >
_ުXP^ED ^WLUXQDࠇ ުL_ULUXQWL VXQGX^ ުL_ULUDUDQX@(όʱ
ᙞʊ௬ʫʧɥʇɸʪɫƐ௬ʫʨʫʉɣ)Ƒʶ _˼^Ə˱
ˇʽƪƏʶ_˼˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުL_UL^ PLVDNDࠇ
ުL_ULUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(௬ʫʅວɰʫʏ௬ʫʪɲʇʎ
ࡰ๨ʪ)Ƒ_ˁ̅^˜ƪƏʶ_˼˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_NXQ
^QDࠇ ުL_ULUHࠇ^ PLVDPXQX@(ɲʫʊ௬ʫɾʨວɣʍʊ)Ƒ
_ˣƪ^ˁƏʶ_˼˼ >_SDࠇ^NX ުL_ULUL@(৹ɮ௬ʫʬ)Ƒ_ˁ
̅^˜ƪƏʶ_˼˽˜ >_NXQ^QDࠇ ުL_ULUXQD@(ɲʫʊʎ௬
ʫʪʉ)Ƒˁ_˼̅^Əʶ_˼˽̅ >NX_ULӔ^ ުL_ULUXӔ@(ɲ
ʫʡ௬ʫʪ)Ƒʶ_˼˽^ <_ʶ˽^> Ə˦̅˰ƪƏ_ˢ
̅^˞̅Ə˱_ˉ^˼ >ުL_ULUX^ _ުLUX^! SLPPDࠇ _EDQ^
QXP PL_آL^UL@(௬ʫʪʇɬʎ߈ʊʡٵɺʉɴɣ)Ƒ˱
_ˊʹƪ^Əʽ_ˑ^˱ʿƪƏ^ʽ˱˜Əʶ_˼˼ >PL_ȹHࠇ
^ NĖ_WD^PL NLࠇ ^NDPLQD ުL_ULUL@(ुʎઈɣʆɬʅु⽸
ʊ௬ʫʉɴɣ)Ƒʸ_ˇʶ^˶ƪƏˊ_˨^ˁ˜Əʶ_˼
˘ʵ^Ə˰_˓^ˢ >ުX_VDL^MDࠇ ȹL_EX^NXQD ުL_ULWL^ PD_ٓL
^ED@(ڰݠʎࡥౌʊ௬ʫʅɩ֯ɧɶʉɴɣ)Ƒʽ_˂
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ʶ_˼˽̅
^˜ƪƏʶ_˼˻˞ >ND_JX^QDࠇ ުL_ULUDQX@(ᚍʊʎ௬ʫ
ʉɣ)Ƒˣ _ˁ^˜ƪƏʶ_˼˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SĖ_
NX^QDࠇ ުL_ULUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ౌʊ௬ʫʪɲʇʎࡰ๨
ʪ)Ƒʶ_˼^Ə˱ˇʽƪƏʶ_˼˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުL_
UL^ PLVDNDࠇ ުL_ULUHࠇ^ PLVDPXQX@(௬ʫʅວɰʫʏƐ௬
ʫʫʏວɣʍʊ)Ƒ
ʶ_˼̅ʾ^ˇ >ުL_ULӔJD^VD@ ǈ෠ǉටच (ʎɶɪ)Ƒˁ_
˚ʷˉ˞^Ə˧_˺ƪ^Əʶ_˼̅ʾˇ^˞Əˣ_˶ƪ^˼
Ə_˨ƪ^˖ʻƪ >NXࣞ_WXآLQX^ ֝X_MRࠇ^ ުL_ULӔJDVD^QX SD_
MDࠇ^UL _EXQ^ْR@(ܩ௻ʍ୯ʎටचɫຌۼɶʅɣʪɼɥ
ɿ)Ƒ
^ʶ˽ >^ުLUX@ǈ෠ǉःƑःݒƑ˕ _ˋ^ʶ˽ >V_VX^LUX@(ాः)Ƒ
˕_ʔ^ʶ˽ >I_IX^LUX@(ܝः)Ƒʴ_ʾʶ˽ >ުD_JDLUX@(ঐ
ः)Ƒ_ʿƪ˽ >_NLࠇUX@(сः)Ƒ_́ƪ^˲ˠƪƏ^˞ƪƏ^
ʶ˽˶ >_ZDࠇ^ PXQRࠇ ^QXࠇ ުLUXMD@(؛ʍʎѕःɪ)Ƒʸ
_˒˻^ʿ˘ʵƏ^ʶ˿ƪƏ^˕ˇʶ˘ʵƏ_˦̅^ˀƏ
_ˣ˕^ˑ˶ƪ >ުX_GDUD^NL ࣞWL ^ުLURࠇ ^VVDLWL _SLӔ^JL _SDW
^WDMDࠇ@(בɣʅԻ෮਋ాʊʉʂʅ < Իःʎాʲʆ
> ஖ɱʅɣʂɾʧ)Ƒ^ʶ˽Ə_ʽʶ^˶̅ >^ުLUX _NDL^
MDӔ@(ःɫನɶɣ)Ƒ
^ʶ˽ >^LUX@ǈ࢕ॐǉʑʬ (म)Ƒ૫ɴʍઅΦƑ੝ऩʍຜ
ࠬʱەɱɾ૫ɴƑ^ˤ˽ >^oLUX@(म)Ɛ^˦˽ >^SLUX@(म)
ʍεحੌʱߡʃƑ˩_ˋ^ʶ˽ >SXࣞ_VX^LUX@(φम)Ɛ˧
_ˑʶ˽ >֝Xࣞ_WDLUX@(௡म)Ɛ_˱ƪ˽ >_PLࠇUX@(ޔम)Ɛ^
ˇ̅˦˽ >^VDPSLUX@(ޔम) ʇʡɣɥƑ_˸ƪʶ˽ >_
MXࠇLUX@(ޱम)Ɛʶ _˓^ʶ˽ >ުL_ٓL^LUX@(ڨम)Ɛ_˲ƪʶ˽
>_PXࠇLUX@(໷म)Ɛ˜_˜^ˤ˽ >QD_QD^oLUX@(߹म)Ɛ_˶
ƪˤ˽ >_MDࠇoLUX@(ౖम)Ɛˁ_˞^ˤ˽ >NX_QX^oLUX@(׳
म)Ɛ_˚ʷƪˤ˽ >_WXࠇoLUX@(࡝म)Ƒ^ˊ˕˦˽ >^ȹLS
SLUX@(࡝म)Ɛ^˝ˊ˕˦˽ >^QLȹLSSLUX@(௡࡝म)Ɛ^ˇ
̅ˊ˕˦˽ >^VDQȹLSSLUX@(ޔ࡝म)Ɛ_ˤ˵˕^˦˽ >
_oDS^SLUX@(಼म)Ƒˁ_˞Ə˜ƪ^˶Ə_ˀ˷ƪˤ˽^Ə
ʴ_˽^́ >NX_QX QDࠇ^MD _JMXࠇoLUX^ ުD_UX^ZD@(ɲʍ௚ʎ
ѕमɡʪɪ)Ƒ
ʶ_˽^ʶ˽ >ުL_UX^LUX@ǈ෠ǉɣʬɣʬƑ࠱ƧํƧƑʶ
_˽ʶ˽^˞Əˉ_˜˲˞ˢ^Əˑ_˜^˜Əʽ_ˈ˼˘ʵ
Əʽƪˉʼƪ˕^ˑ >ުL_UXLUX^QX آL_QDPXQXED^ WD_QD
^QD ND_ȷDULWL NDࠇآLުRࠇW^WD@(ɣʬɣʬʉ೒ഐʱ੾ʊࣼ
ʂʅ < നʘᵿɧʅ > రʂʅɩʨʫɾ)Ƒʶ_˽ʶ˽
^˞Əˣ_˜^ˉƪ̅Əˉ_ʿ˽Ə˨ƪ >ުL_UXLUX^QX SD_
QD^آLࠇӔ آL ࣞ_NLUX EXࠇ@(ɣʬɣʬʍ໿ <Ჳ >ʡടɣʅɣ
ʪ <ടɣʅɽɩʪ >)Ƒ
ʶ_˽^ʸ˘ʵ >ުL_UX^ުXWL@ǈ෠ǉः๮ʀƑःɫɴʠʪɲ
ʇƑःɫᣯɺʪɲʇƑ_ʿ̅^˰ƪƏ^˛ʷˁƏʴ_˻ʸ
^ʽƪƏʶ_˽^ʸ˘ʵƏ_ˉƪˋ >_NLP^PDࠇ ^GXNX ުD_
UDX^NDࠇ ުL_UX^ުXWL _آLࠇVX@(હഐʎɡʝʩরɥʇः๮ʀ
ɶʅɶʝɥ <ʶ˿ःʴˍᣯɶʅɶʝɥ >)Ƒ
ʶ_˽^ʽˊ >ުL_UX^NDȹL@ ǈ෠ǉɣʬɣʬƑ೒ॐƑ೒
෾Ƒਵɮʍ࠱຾ƑǄःॐǅʍձƑ˰_˓˶ƪ^˜Ə_ʿ
̅^˞Əʶ_˽^ʽˊƏˉ_˜ʽˊˢ^ < ʶ_˽ˊ˜Əʽ
ƪˊ^˜ > Əˋ_˿ƪ^ˉ˘ʵƏ_ʽƪˉʼƪ^˽ >PD_
ٓLMDࠇ^QD _NLQ^QX ުL_UX^NDȹL آL_QDNDȹLED^ L_UXȹLQD
NDࠇȹL^QD! VX_URࠇ^آL ࣞWL _NDࠇآLުRࠇ^UX@(୉ʊʎહഐʍɣ
ʬɣʬƐ೒ॐʱࠪʩᵿɧʅరʂʅɩʨʫʪ)Ƒ
^ʶ˽ʿ̅ >^ުLUXNLӔ@ǈ෠ǉःധ෱ํʍહഐƑకࠬʉ
હഐƑǄःλ (ɣʬɬʋ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˕_ˋ^ʿ
̅ >V_VX^NLӔ@(ాɣહഐƑచࣔλʣටλ) உʍ෗ણʊ
੆ɸʪധഐʍહഐʍίƑˢ_ʽƪ^ˑ˃̅˰ƪƏ^ʶ
˽ʿ̅ˢƏʿ_ˉʹƪ^˘ʵƏˇ_˝^˶˘ʵƏ_ʴƪˁ
ˑ̅˛ʷ^Ə˰_˜^˰ƪƏʿ_ˋ̅˘ʵ^Əʸ_˴ƪ˻
^˞ >ED_NDࠇ^WDNHPPDࠇ ^ުLUXNLPED NL ࣞ_آHࠇ^WL VD_QL^MDWL _
ުDࠇNXWDQ^GX PD_QD^PDࠇ NL_VXQWL^ ުX_PRࠇUD^QX@(ࠥɪ
ʂɾܨʎःധഐʱહʅՄɶɫʂʅɣɾɫܩʎહʧ
ɥʇʎ޻ʎʉɣ)Ƒ
^ʶ˽ˁ˽ƪ >^ުLUXNXUXࠇ@ǈ෠ǉःܝƑःܝʍऩƑˁ_
˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʶ˽ˁ˽ƪƏ˶_˽˞Əʽƪ^˄ƪ
Əʴ̅_˒ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުLUXNXUXࠇ MD_UXQX NDࠇ^JHࠇ
ުDQ_GDࠇ@(ɲʍ޶ʎःܝɿɫๆ޵ < ޵ح > ʎನɶɣ
<حʎɡʪ >ʧ)Ƒ
ʶ_˽ˉʿˏ˕^˅ƪ >ުL_UXآL ࣞNLVRN^NRࠇ@ ǈ෠ǉ௡࡝ڨ
௻ՉƐޔ࡝ޔ௻Չʍ൥ߚƑ௡࡝ڨ௻Չʍ൥ߚɪʨ
ʎ൥ߚຟ๽ʣࣼʩೝɰʊ۰ःʍެ๑ɫ֦ɴʫʪɲ
ʇɪʨ෡෠ɴʫɾʇɣɥƑǄःೝɰࣄ܉ǅʍձƑʶ
_˽ˉʿˏ˕^˅ƪƏ˶_˽̅˒^Əʽ_˰˨ˁ̅^Əʴ_
˻ˉ˅ƪˉ̅^Ə˲_˓̅^Əʴ_ʾʶ˽^Əˉʿ˱ˇ̅
˖ʻƪ >ުL_UXآLNLVRN^NRࠇ MD_UXQQGD^ ND_PDEXNXӔ^ ުD
_UDآLNRࠇآLP^ PX_ٓLӔ^ ުD_JDLUX^ آL ࣞNLPLVDQْRࠇ@(Ǆःೝ
ɰࣄ܉ (൥ߚ)ǅɿɪʨӫඌʡࣶɶѱ޶ʡᴣʡ۰ <
ঐः >ʱೝɰʅʧɣɼɥɿ)Ƒ
ʶ_˽ˉʿ^˲˓ >ުL_UXآLNL^PXٓL@ ǈ෠ǉःʍʃɣɾ
ᴣƑǄःೝɬᴣǅʍձƑʴ_ʾ˲˓ >ުD_JDPXٓL@(ঐ
ɣᴣƑঐɲɥɷʆःʃɰɶɾᴣ)Ƒ_ʿƪ˽˲˓ >_
NLࠇUXPXٓL@(сःɣᴣƑᏪװ <ʸ˅̅ >ʆःʄɰɶ
ɾᴣ)Ƒ_ʴʸ˲˓ >_ުDXPXٓL@(ॾɣᴣƑᴞʍࡡʆःʄ
ɰɶɾᴣ)உɫɡʪƑ_ʴʸ˲˓ʹƪ^Ə˧_˓̅^ˣƪ
˞Ə^ˉ˽ˉ˽Ə^ʶ˿ƪƏˉ_ʿ^˽ >_ުDXPXٓHࠇ^ ֝Xࣞ
_ٓLP^SDࠇQX ^آLUXآLUX ^ުLURࠇ آL ࣞ_NL^UX@(ॾᴣʎᴞʍ๕ʂ
ʐʍࡡʆःʎʃɰʪ)Ƒ
^ʶ˽Əˉ_ʿ^˽̅ >^ުLUX آL ࣞ_NL^UXӔ@ǈໞǉःʄɮƑः
ɫʃɮƑ࡯ɸʪƑ_˰ƪ^Əˉ_˂˝^˓ˉʹƪƏ_˰ʶ
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^ʶ˽Əˉ_ʿ^˽̅
˶ƪ^Əʶ˽Əˉ_ʿ^˽̅ >_PDࠇ^ آL_JXQL^ٓLآHࠇ _PDLMDࠇ
^ ުLUX آL ࣞ_NL^UXӔ@(گޱڨ௪ʆʎϊʎԂ࡯ɸʪ < ःɫ
ʃɮ >)Ƒ
ʶ_˽^ˊ˜ >ުL_UX^ȹLQD@ǈໞ੄ǉɣʬɣʬʉƑਵ࠱຾
ʍƑਵ೒෾ʍƑ೜಴๗ʉƑ฾كʉƑʶ_˽^ˊ˜Ə^
ˁ˚ʷƏ_ˉƪ˱˕^ˑ̅ >ުL_UX^ȹLQD ^NXࣞWXӔ _آLࠇPLW^
WDӔ@(ःƧʉɲʇʡɶʅʞɾ)Ƒʶ_˽^ˊ˜Ə˲_˞^ˢ
Ə_ʽʶ^ʿƪƏ^ˉ˃ƪ̅˛ʷƏˉʷ_ʽʶ˱˖ʹƪ
^Əˠƪ_̅Ə˜ƪ^˞ >ުL_UX^ȹLQD PX_QX^ED _NDL^NLࠇ ^
آL ࣞNHࠇQGX Vw ࣞ_NDLPLٓHࠇ^ QRࠇ_Q QDࠇ^QX@(ɣʬɣʬʉʡʍ
ʱయʂʅɬʅɡʪɫެɣனɫৌɮʉɣ < ดງɾʉ
ɣ >)Ƒ
ʶ_˽ˊ˜ʽƪ^ˊ˜ >ުL_UXȹLQDNDࠇ^ȹLQD@ǈഃǉɣʬɣ
ʬʇƑɡʫʣɲʫʣʇƑ࠱ƧɴʝɵʝƑABCDEFCD
ثʍࡥڊƑǄः೒Ɣɰʪ (εʪƑǄεƐ˅ ˚˜˼Ɛˡ ˜
ˡ˒ˉƔ˃˝ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
ঊҴൣڊʆʎƐʶ˽ˊ˜ʽ˽ˊʷ˜ (ঊҴൣڊ) ʇ
ɣɥǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑˉ_˂˚ʷ̅^Əʶ_˽ˊ˜ʽ
ƪ^ˊ˜Ə_ˉƪ˱˕ˑ̅^˛ʷƏ_˒ƪ˕^ˇƪƏ_˜
ƪ̅^ˉʹ̅ >آL_JXWXӔ^ ުL_UXȹLQDNDࠇ^ȹLQD _آLࠇPLWWDQ
^GX _GDࠇV^VDࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(ީߚʡɣʬɣʬʇʣʂʅʞ
ɾɫ޻ʮɶɮʉɪʂɾ <ɥʝɮɣɪʉɪʂɾ >)Ƒ
ʶ_˽^ˊ˜Ə^˲˝ >ުL_UX^ȹLQD ^PXQL@ǈໞǉ฾كʉڊ
๕ <ʡʍڊɣ >Ƒ฾كʉɩ૑ʩ <೜ഥ೜ෂ >Ƒ೜಴
๗ʉڊ๕Ƒʸ _˞^Ə˱_˛ʷ^˴ƪƏʸ˰ƪʽ_˰ƪ^˜
Əʶ_˽^ˊ˜Ə^˲˝ˢƏʶ_ˊƏ˲̅^˛ƪƏʸ_ˁ^
ˉƏ^ˉ˃ƪ >ުX_QX^ PL_GX^PRࠇ ުXPDࠇND_PDࠇ^QD ުL_
UX^ȹLQD ^PXQLED ުL_ȹL PXQ^GRࠇ ުX_NX^آL ^آL ࣞNHࠇ@(ɲʍ
ࢗʎܧ࢈ಊ࢈ʆ฾كʉɩ૑ʩ < ೜಴๗ʉʡʍڊɣ
>ʱɶʅ٢Ѵۇ໼ʱ՟ɲɶʅɣʪ)Ƒ
^ʶ˽ˊ˽ƪ >^ުLUXȹLUXࠇ@ǈ෠ǉःాƑःాʍನऩƑ_
ʸ̅^˟˞Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ˲ƪ_˽^Əʶ˽ˊ
˽ƪƏ˶_˼˘ʵ^Əʶ˕_˃̅^Əʴ_ˢ^˾ƪ̅ >_ުXQ
^QHQX PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ PXࠇ_UX^ ުLUXȹLUXࠇ MD_ULWL^ ުLN_NHӔ^
ުD_ED^UHࠇӔ@(ɡʍўʍෞɴʲ < ࢗʍ޶ > ʎқःాʆ
ಝ࣭ʊನɶɣ <ನऩʆɡʪ >)Ƒ
^ʶ˽Əˋ_˲̅ >^ުLUX VX_PXӔ@ǈໞǉःʱ঱ʠʪƑ঱
ःɸʪƑࡎʍ౫ʎʴ_ʽ^ˌ˱ >ުD_ND^ȷXPL@(ʑʪɭ
< ೐෼ >Ƒ˰̅˂˿ƪ˨) ʍಓʱ᳧ɷʅঐःʊ঱
ʠɾƑ^ʶ˒˧˝˞Ə_˩ƪ˶^Əʴ_ʽ^ˌ˱ʿƪ˞Ə
_ʽƪ^ˢƏ^ˉˊ˘ʵƏʴ_ʾʶ˽^Əˋ_˴ƪ˕^ˑ >
^ުLGD֝XQLQX _SXࠇMD^ ުD_ND^ȷXPLNLࠇQX _NDࠇ^ED ^آLȹLWL
ުD_JDުLUX^ VX_PRࠇW^WD@(ˇˢ˝ < ʶ˒˧˝ > ʍ౫ʎ
ˤ˽ˀʍಓʱ᳧ɷʅঐःʱ঱ʠʨʫɾ)Ƒ
ʶ_˽^˒ʶ >ުL_UX^GDL@ǈ෠ǉःᣯɺʪɲʇƑǄःঞɧǅʍ
ձƑʽ _˖ˉ̅˞^Əʴ_ʾˣˑ̅Ə˱ƪ˽Ə˂ʶ˽˞
^Əˣ_ˑ̅Əˇƪˉ˘ʵ^Ə˂_˝̅Ə˜˕^ˑƪƏʶ
_˽^˒ʶ < ʶ_˽^ʸ˘ʵ > Ə_ˉƪ˜ƪ̅^ˢ̅ >NĖ
_ْXآLQQX^ ުD_JDSDWDP PLࠇUX JXLUXQX^ SĖ_WDQ VDࠇآLWL^
JX_QLQ QDW^WDࠇ ުL_UX^GDL L_UX^XWL! _آLࠇQDࠇP^EDӔ@(ʽ
˖ʼ֩ঽʍ੝֩ՌʍঐՌƐޔःՌƐڨःՌʡओ૦
ɶʅڨ௻ʊʉʂɾʍʆःᣯɺɶʅɶʝʂɾʮɣ)Ƒ
ʶ_˽˕^ˇʶ >ުL_UXV^VDL@ǈ෠ǉԻ෮਋ాƑԻःɫछʂ
ॾʊʉʪɲʇƑǄःాʞǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˶ _˻^˫
ƪƏʶ_˽˕^ˇʶƏ_ˋ̅^˃̅Əʸ_ˢʶƏ˫ƪ >MD
_UD^EHࠇ ުL_UXV^VDL _VXӔ^NHӔ ުX_EDL EHࠇ@(޶֯ʎԻ෮਋
ాʊʉʪʚʈ׀ʫʅ <೥ɫʂʅƑבɣʅ >ɣʪ)Ƒ
^ʶ˽Ə˕_ˇʶ^˽̅ >^ުLUX V_VDL^UXӔ@ǈໞǉԻ෮਋ా
ʇʉʪƑछʂॾʊʉʪƑ٘ʍՔʱ߼ɣԻःɫॾɮ
ʉʪƑॾɵʠʪƑǄःƔాɱʪ < ђφઞ >ǅʍձƑ
^ʶ˽Ə^˕ˇʸ̅ >^ުLUX ^VVDXӔ@(Ի෮਋ాʇʉʪ <
ђ௡ઞ > ʍޱઞѓɶɾʡʍ) ʇடɷƑ^ʶ˽Ə˕_ˇ
ʶ^˽̅˃̅Ə˶_˻˥^ˢƏʸ_ˢƪˉ^ˉ˃ƪ >^ުLUX
V_VDL^UXӔNHӑ MD_UDEL^ED ުX_EDࠇآL^آL ࣞNHࠇ@(छʂॾʊʉʪ
ʝʆ < Ի෮਋ాʊʉʪʝʆ > ޶֯ʱבɪɺʅɡʪ
< ʒʂɮʩɴɺʅɡʪ >)Ƒ^ʶ˽Ə˕_ˇʶ^˽̅˃
̅Əʸ_˒˻^ʿƏ_˫ƪ >^ުLUX V_VDL^UXӔNHӔ ުX_GDUD^
NL_EHࠇ@(Ի෮਋ాʊʉʪʚʈבɣʅɣʪ)Ƒ
^ʶ˽Ə^˕ˇʸ̅ >^ުLUX ^VVDXӔ@ǈໞǉԻ෮਋ాʇʉ
ʪƑǄःƔాʟǅʍձƑ^ʸ˶̅Əʶ_ˈ˼˘ʵ˽^Ə
ʶ˽Ə^˕ˇʶƏ_ʘƪ >^ުXMDӔ ުL_ȷDULWLUX^ ުLUX ^VVDL
_EHࠇ@(ढʊߺʨʫʅ < ɽ > Ի෮਋ాʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
ʸ_˒˻^ˁʽƪƏ^ʶ˽Ə^˕ˇʸ̅ >ުX_GDUD^NXNDࠇ ^
ުLUX ^VVDXӔ@(בɣɾʨԻ෮਋ాʊʉʪ)Ƒʶ _ˈ˼ˑ̅
˘ʵ̅^Əʶ˿ƪƏ˕_ˇƪ^˞ >ުL_ȷDULWDQWLӔ^ ުLURࠇ V
_VDࠇ^QX@(ߺʨʫʅʡԻ෮਋ాʊʉʨʉɣ)Ƒ^ʶ˽Ə
^˕ˇʸƏ^˦̅˰ƪƏ˨_˓^ˁ̅Ə_ˋ̅˒Əʿƪ^
Əˉ_ʿ^˼ >^ުLUX ^VVDX ^SLPPDࠇ EX_ٓL^NXQ _VXQGD NLࠇ
^ آL ࣞ_NL^UL@(Ի෮਋ాʊʉʪߢʎՔঞɸʪɪʨƐՔʱ
ʃɰʉɴɣ)Ƒ
^ʶ˽Ə˕_ˏƪ^̅ >^ުLUX V_VRࠇ^Ӕ@ǈໞǉःɫాɣƑःా
ʆɡʪƑˁ _˞^Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ_ˇ˕^˅ƪƏ
^ʶ˽Ə˕_ˏƪ^̅ >NX_QX^ PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ _VDN^NRࠇ ^ުLUX
V_VRࠇ^Ӕ@(ɲʍࢗʍ޶ʎಝ࣭ʊःɫాɣ)ƑःɫాɣƑ
ःాʆɡʪƑˁ _˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʶ˽Ə˕_ˏƪ^̅
>NX_QX^ I_IDࠇ^ ުLUX V_VRࠇ^Ӕ@(ɲʍ޶ʎःɫాɣƑɲʍ
޶ʎःాʆɡʪ)Ƒˁ _˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʶ˽Ə˕_ˏ
ƪ^́_˜ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުLUX V_VRࠇ^ZD_QDࠇ@(ɲʍ޶ʎ
ःɫాɣʌɧ)Ƒ
^ʶ˽Ə˚ʷ_˨̅ >^ުLUX WX_EXӔ@ǈໞǉԻःʱ߼ɥƑԻ
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ःɫछʂॾʊʉʪƑǄःƔಞʕǅʍձƑ˛ʷ_ˉˈƪ
̅^˜˼Ə^ʴʶƏ_˫ƪ̅^˃̅Ə_ˌ̅ˇ^˞Ə_ʼƪ
˕^ˑƪƏ^ʶ˿ƪƏ˚ʷ_˥˘ʵƏ˧˕˖ʻƪ˼˫
ƪ >GX_آLȷDࠇQ^QDUL ^ުDL _EHࠇӔ^NHQ _ȷXQVD^QX _ުRࠇW^WDࠇ
^ުLURࠇ WX_ELWL ֝XWْRࠇULEHࠇ@(ว੷ʈɥɶʆ٢Ѵɶʅɣ
ʪʇمԃɫ๨ʨʫɾʍʆƐछʂॾʊʉʂʅ < Իः
ʱ߼ʂʅ > ʕʪʕʪɫɾɫɾनɧʅɣʪ)Ƒ^ʶ˿
ƪƏ^˞˂̅ >^ުLURࠇ ^QXJXӔ@(छʂॾʊʉʪ <ःɫ౞
ɰʪƑԻःɫ౞ɰʪ >)ʇʡɣɥƑ
ʶ_˽^˛ʷ˼ >ުL_UX^GXUL@ ǈ෠ǉݒʩƑݒःƑ˓_ʽ
˂˽^˞Əˇ_ˉ̅^˰ƪƏ˲ƪ_˽^Əʶ_˽^˛ʷ˼Ə
ˇ_˼˘ʵ^Əʶ_ʽ˲ˋ^ˁƏ_ʽʶ^˶́_˖ʻƪ >ٓL ࣞ
_NDJXUX^QX VD_آLP^PDࠇ PXࠇ_UX^ ުL_UX^GXUL VD_ULWL^ ުL_
NDPXVXࣞ^NX _NDL^MDZD_ْRࠇ@(ׯܨʍࠎछʎʞʲʉݒः
ɴʫʅɣʅ < ʽ˻ƪࠎछʆ > ѕʇನɶɣɲʇɪ <
ʈʲʉʊನɶɣɪʂʅʏ >)Ƒ
ʶ_˽˛ʷ˼ʽƪ^˛ʷ˼ >ުL_UXGXULNDࠇ^GXUL@ǈഃǉः
ʇʩʈʩʊƑݒः൱ɪʊƑABCDEFCD ثʍࡥڊƑ
Ǆɣʬʈʩ (ݒ)ǅʍֽ૦೅ڇƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^ˏ̅
ʾ˓Ə^˜˽ʽƪƏ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ̅˰ƪƏʶ_
˽˛ʷ˼ʽƪ^˛ʷ˼Əʴ_˻ʿ̅ˢƏʽʶ^Əʿ_
ˇˏƪ˕ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ ^VRӔJDٓL ^QDUXNDࠇ PL_GRࠇӔ
^ˤDPPDࠇ ުL_UXGXULNDࠇ^GXUL ުD_UDNLPED NDL^ NL ࣞ_VDVRࠇW
^WDӔ@(ঈʎ९ٚʊʉʪʇƐࢗʍ޶ʊʎःʇʩʈʩʊ
ओɶɣહഐʱయʂʅહɺʨʫɾ)Ƒ
ʶ_˽^˞Əʽ_ˑƪ^̅ >ުL_UX^QX NĖ_WDࠇ^Ӕ@ǈໞǉःɫఇ
ɣƑˋ _˜ʽ^˞Ə^ʶ˿ƪƏ˧_ʽƪ̅^Ə˚̅˰ƪƏ_
ʴʸʶ˽˞^Əʽ_ˑƪ^̅ >VX_QDND^QX ^ުLURࠇ ֝Xࣞ_NDࠇQ
^ WRPPDࠇ _ުDXLUXQX^ NĖ_WDࠇ^Ӕ@(ҘʍःʎƐघɣʇɲ
ʬʎॾःɫఇɣ)Ƒ
ʶ_˽^˞ˀ >ުL_UX^QXJL@ ǈ෠ǉ੺ःƑǄः౞ɬǅʍձƑ
_ʶƪ^ˉʹƪƏ˱_ˊ^˜Əˉ_ʿ˘ʵ^Əʶ_˽^˞ˀ
Əˉ_˘ʵƏʶƪˉ^˞Ə_˅ƪ^˰Əˑ_ʿ^ˢ >_ުLࠇ^آHࠇ
PL_ȹL^QD آL ࣞ_NLWL^ ުL_UX^QXJL آL ࣞ_WL ުLࠇآL^QX _NRࠇ^PD WĖ_NL
^ED@(Ӆ⾆ʎुʊगɰƐ੺ःɶʅ˚˅˿˘̅ʱूɬ
<ڜࣳʊࠓսʠ >ʉɴɣ)Ƒ
^ʶ˽Ə˞_ˀ^˽̅ >^ުLUX QX_JL^UXӔ@ ǈໞǉԻ෮਋ా
ʊʉʪƑ٘ʍՔɫϔɮƑǄः౞ɰʪǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʸ_˒˻^ˁʽƪƏ^ʶ˽Ə
˞_ˀ^˽̅ <^˕ˇʸ̅ >>NX_QX^ I_IDࠇ^ ުX_GDUD^NXNDࠇ
^ުLUX QX_JL^UXӔ ^VVDXӔ!@(ɲʍ޶ʎבɮʇԻ෮਋
ాʊʉʪ)Ƒ
ʶ_˽˞^˲˞ >ުL_UXQX^PXQX@ǈ෠ǉःഐƑअ۰ʆ࠭
ःʊ঱ʠɾӫඌʣঐɣᴣƑ࡫էʍ֯ഐƑ_˺ʶ^˂˚
ʷ˜ƪƏʶ_˽˞^˲ˠƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˋ_˅ƪ˼
Əˉˑ >_MRL^JXWXQDࠇ ުL_UXQX^PXQRࠇ MDࠇ_GLQ^ VXࣞ_NRࠇUL
آL ࣞWD@(࡫էʊʎअ۰ʆःʱೝɰɾ֯ഐʱ಴ɹ๑ίɶ
ɾ)Ƒ
^ʶ˽Ə˧_ʽʶ^˽̅ >^ުLUX ֝Xࣞ_NDL^UXӔ@ǈໞǉԻःɫ
ঐɮʉʪƑԻɫѦࣆʂʅঐɮʉʪƑౙ௺ɶɾʩƐࣣ
ՔɶɾʩƐ׋ങɶɾʩɶʅԻɫঐɮʉʪƑ˶_˻^
˫ƪƏ^ʶ˿ƪƏ^˧ʽʶ˘ʵƏ˝_˥˫ƪ^ˢƏ˝_˓
^˞Ə^ʴ˽ˣˊ >MD_UD^EHࠇ ^ުLURࠇ ^֝XࣞNDLWL QL_ELEHࠇ^ED
QL_ٓL^QX ^ުDUXSDȹL@(޶֯ʎԻɫѦࣆʂʅऎʅɣʪ
ɪʨ௺ɫɡʪ <ౙ௺ɶʅɣʪ >ʎɹɿ)Ƒ
^ʶ˽Ə˧_ʿ˽̅ >^ުLUX ֝Xࣞ_NLUXӔ@ǈໞǉԻ෮਋ాʇ
ʉʪƑǄःƔʔɰʪ (߭ஞƐђφઞ)ǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑԻɪʨ٘ʍՔɫ߼ɺʅछʂॾʊʉʪƑ˶_˻
^˫ƪƏʸ_ˢʸ^ʽƪƏ^ʶ˽Ə˧_ʿ˽̅ >MD_UD^EHࠇ
ުX_EDX^NDࠇ ^ުLUX ֝Xࣞ_NLUXӔ@(޶֯ʎבɮʇԻ෮਋ా
ʇʉʪ < Իʍःɫ౞ɰʪ >)Ƒʸ_ˢʸˑ̅˘ʵ̅
^Əʶ˿ƪƏ˧_ʿ˻^˞ >ުX_EDXWDQWLӔ^ ުLURࠇ ֝Xࣞ_NLUD^
QX@(בɣʅʡԻःʎ߼ɺʉ)Ƒ^ʶ˽Ə˧_ʿ^˽Ə^ˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^ުLUX ֝Xࣞ_NL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(Ի෮
਋ాʊʉʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
^ʶ˽Ə^˧ˁ̅ >^ުLUX ^֝XࣞNXӔ@ǈໞǉԻ෮਋ాʇʉʪƑ
ǄःƔʔɮ (߭ஞƐޱઞ)< ःɫʊɱʪ >ǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ^ʶ˽Ə˧_ʿ^˽̅ >^ުLUX ֝X_NL^UXӔ@ʇடɷƑ
ʸ_˾ƪ^Əʶ_ˌ^ʽƪƏ^ʶ˽Ə˧ˁ̅_˒ƪ >ުX_UHࠇ^
ުL_ȷX^NDࠇ ^ުLUX ֝XࣞNXQ_GDࠇ@(ಊ < ɡʫ > ʎߺʪʇԻ
෮਋ాʊʉʪʧ)Ƒ^ʶ˿ƪƏ^˧ʿ˘ʵƏ˚ʷ_˽ˢ
ʶƏ˫ƪ >^ުLURࠇ ^֝XࣞNLWL WX_UXEDL EHࠇ@(Ի෮਋ాʊʉ
ʂʅʜɪʲʇɶʅɣʪ)Ƒ_ʸ̅ˈ̅^Əʸ_ˢƪˇ˼
^Əʶ˿ƪƏ^˧ʿ˘ʵ˽Ə_˧˕˖ʻƪ˼Ə˫ƪ >_
ުXQȷDӔ^ ުX_EDࠇVDUL^ ުLURࠇ ^֝XࣞNLWLUX _֝XWْRࠇUL EHࠇ@(ɡ
ɣʃʊבɪɴʫʅƐԻ෮਋ాʊʉʂʅनɧʅɣʪ)Ƒ
ʶ_˽^˨˼ >ުL_UX^EXUL@ǈ෠ǉःՔνɣƑःɳʇʊූ
઺ʊʉʪɲʇƑˢ_ʽƪ̅^˃̅˜Əʶ_˽^˨˼Ə_ˋ
ƪ^ʽƪƏ_˜ʸˇ˻̅^˖ʻƪ >ED_NDࠇӔ^NHQQD ުL_UX^
EXUL _VXࠇ^NDࠇ _QDXVDUDQ^ْRࠇ@(ࠥɣߢʊःՔνɣʊʉ
ʪʇ૰ɺʉɣɼɥɿ)Ƒ
ʶ_˽˨˼^˲˞ >ުL_UXEXUL^PXQX@ ǈ෠ǉःՔνɣʍ
ऩƑःߚʊڇʱ౞ɪɸࠖƑǄःƔܣʫࠖǅʍձƑ^
ʶ˽˨˻ƪ >^ުLUXEXUDࠇ@(ःՔνɣ) ʇʡɣɥƑʸ_
˞^Ə˩_ˏƪ^Əʶ_˽˨˼^˲˞Ə^˜˼˘ʵƏ_˺ƪ^
ːƪƏˉ_ʿ˻˻^˞ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުL_UXEXUL^PXQX
^QDULWL _MRࠇ^ȷRࠇ آL ࣞ_NLUDUD^QX@(ɼʍऩʎःՔνɣʊʉ
ʂʅࠬɫʃɰʨʫʉɣ <๜ॲʆɬʉɣ >)Ƒ
ʶ_˽˲^˓ >ުL_UXPX^ٓL@ǈ෠ǉ٘ःƑԻःƑǄःߡʀǅ
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ʶ_˽˲^˓
ʍձɪƑ^ʴ˕ˣƪƏ^˛ʷƪˣ˒˞Əʶ_˽˲^˓
̅Ə_ʽʶ^˶ƪƏʴ_˿ƪ^˼Ə_ˏƪ˶Ə˜ƪ̅^ˢ
̅ >^ުDSSDࠇ ^GXࠇSDGDQX ުL_UXPX^ٓLӔ _NDL^MDࠇ ުD_URࠇ^UL
_VRࠇMD QDࠇP^EDӔ@(ɩড়൒ɴʲʎ౓ʍःʡ <Իʍःʡ
>ɬʫɣʆɡʨʫʪɶƐऐధʎʉɣʮɣ)Ƒ
ʶ_˽^˶̅ >ުL_UX^MDӔ@ǈ෠ǉ໖ԇɣƑǄःೊʞǅʍձƑ
^˧ʽ˜ƪƏ˱_˛ʷ˲^˞Ə˨_˻ƪ̅˴ƪ^Əʴ_˻^
˜ƪƏʶ_˽˶̅^ˢƏ_ˉƪƏʾ̅˛ƪ^˾ƪ˘ʵƏ
_ʴƪ^ˁ >^֝XࣞNDQDࠇ PL_GXPX^QX EX_UDࠇPPRࠇ^ ުD_UD^
QDࠇ ުL_UXMDP^ED _آLࠇ JDQGRࠇ^UHࠇWL _ުDࠇ^NX@(ʚɪʊࢗɫ
ɣʉɣʮɰʆʡʉɣʍʊƐ໖ԇɣʱɶʅɶʦɱʅ
ɣʪʉʲʅ)Ƒ
ʶ_˽^˸ˁ >ުL_UX^MXNX@ ǈ෠ǉः๟Ƒ௧๟Ƒʶ_˽˸^
ˁˇƪˀƏ˓_˓ˉ˱ˉʹƪ^ʽƪƏʸ_˨˰˓ʾʶ
˶ƪƏˇ̅^ˣˊ >ުL_UXMX^NXVDࠇJL ٓL ࣞ_ٓLآLPLآHࠇ^NDࠇ ުX
_EXPDٓLJDLMDࠇ VDP^SDȹL@(ः๟ɴɧऑʟɲʇɫࡰ๨
ɾʨ੝ɬʉڷʩʎɶʉɣʎɹɿ)Ƒ
ʶ_˽̅ >ުL_UXӔ@ ǈ਴ஞǉࠏʪƑୄ൨ʣ֍ฒʆࠏʪƑ
ୄ൨ʆَʃƑ^ʽ˰ʶƏʶ_˽̅˘ʶƏ˘ʵ˕˩^Ə
ʽ_ˑ^˱˘ʵƏ˶_˰ƪƏʼƪ˕^ˑ >^NDPDL ުL_UXQWL
WLSSX^ NĖ_WD^PLWL MD_PDࠇ ުRࠇW^WD@(૊ʱَʇɥ < ࠏʧ
ɥ > ʇୄ൨ʱઈɣʆޗʗۼɪʫɾ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ_
˫ƪ^˽ʽƪƏʶ_˻˼̅⊦ ˒ƪ >^NXQDࠇ _EHࠇ^UXNDࠇ ުL_
UDULQ⊦GDࠇ@(ɲɲʊɣʪʇୄ൨ʆࠏʨ < َɾʫ > ʫ
ʪʧ)Ƒ_˘ʵ˕˩^ˉƏ^ʽ˰ʶƏʶ_˼^Ə˱ˇʽƪ
Əʶ_˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_WLSSX^آL ^NDPDL ުL_UL^
PLVDNDࠇ ުL_UX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ୄ൨ʆ૊ʱࠏʅວɰʫ
ʏࠏʪɲʇʎࡰ๨ʪ)ƑǄƯງʀۈʑࠏຌ < ʶ˽ >
଺حʎƯƑවƐ61ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˸̅ˉƏʶ_
˽̅ >^MXӔآL ުL_UXӔ@(֍ʆࠏʪ)Ƒ_˘ʵ˕˩ƪ^ˉƏʶ
_˻˼̅ >_WLSSXࠇ^آL ުL_UDULӔ@(ୄ൨ʆَɾʫ < ࠏʨʫ
>ʪ)Ƒʶ_˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުL_UHࠇ^ PLVDPXQX@(َʅ
ʏ <ࠏʫʏ >ວɣʍʊ)Ƒ_˘ʵ˕˩ƪ^ˉƏ^ʽ˰ʶ
Əʶ_˼^ˢ >_WLSSXࠇ^آL ^NDPDL ުL_UL^ED@(ୄ൨ʆ૊ʱَ
ʅ <ࠏʫ >ʧ)Ƒ
ʶ_˽̅ >ުL_UXӔ@ ǈ਴ஞǉ௬ʫʪƑǄ௬ʪ (ђ௡ઞӜ
๑)ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ_ˁ̅^˜ƪƏʶ_˻˞ >
_NXQ^QDࠇ ުL_UDQX@(ɲʫʊʎ௬ʫʉɣ)Ƒ_ˁ̅˜ƪ^˽
Əʶ_˼^˩ˇ >_NXQQDࠇ^UX ުL_UL^SXࣞVD@(ɲʫʊ௬ʫɾ
ɣ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Əʶ_˽̅ >_EDQ^QXӔ ުL_UXӔ@(߈ʡ௬
ʫʪ)Ƒʶ_˽Ə˩ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުL_UX SXࣞVRࠇ^ EX_
UDࠇQX@(௬ʫʪऩʎɣʉɣ)Ƒʶ_˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުL
_UHࠇ^ PLVDPXQX@(௬ʫɾʨɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʶ
_˼^ˢ >_SDࠇ^NX ުL_UL^ED@(৹ɮ௬ʫʉɴɣ)ƑǄ˅˅˿
̄ʶ˽˽ƐʝɾƐˍ ʶ̄ʶ˽˽ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ
ޱઞѓɶƐ୎ᤛɶɾʡʍƑ_́ƪ^Əˁ_˼ˢ^Əˣ_ˁ^
˜ƪƏʶ_˽^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʶ_˽̅^˒ƪ >_ZDࠇ
^ NX_ULED^ SĖ_NX^QDࠇ ުL_UX^NDࠇ _EDQ^QXӔ ުL_UXQ^GDࠇ@(؛
ɫɲʫʱౌʊ௬ʫɾʨ߈ʡɣʫʪʧ)Ƒ^ˢƪƏʶ_
˻˞ >^EDࠇ ުL_UDQX@(߈ʎ௬ʫʉɣ)Ƒˣ_ˁ^˜ƪƏʶ
_˼^Ə˱ˇʽƪƏʶ_˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SĖ_NX^
QDࠇ ުL_UL^ PLVDNDࠇ ުL_UX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ౌʊ௬ʫʅວ
ɰʫʏ௬ʫʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʶ_˾ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުL_UHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ௬
ʫʫʏວɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Əˁ̅^˜ƪƏʶ_˼
^˺ƪ >MDࠇ_GLӔ NXQ^QDࠇ ުL_UL^MRࠇ@(಴ɹɲʫʊ௬ʫʉɴ
ɣʧ)Ƒ
ʶ_˽̅ >ުL_UXӔ@ǈ߭ஞǉ๗ʪƑ௬๑ʆɡʪƑ಴๗ʆɡ
ʪƑ௪࣭҇໿ʆʎƐʽ_ʽ^˽̅ >NĖ_ND^UXӔ@(ӑɪʪ)
ʇʡɣɥƑ_́ƪ^Əʽʶ˨Ə^˲ˠƪƏʶ_˽̅ >_ZDࠇ
^ NDLEX ^PXQRࠇ ުL_UXӔ@(؛ʎƐɲʲʉʡʍʎ๗ʪɪ)Ƒ
ʶ_˻̅^Əˁ˚ƪƏˋ_˜ >ުL_UDӔ^NXࣞWRࠇ VX_QD@(๗ʨ
ʉɣɲʇʎɸʪʉ <฾كʉɲʇʱɸʪʉ >)Ƒ^ˢƪ
Ə^ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏʶ_˻˞ >^EDࠇ ^ުDLEX ^PXQRࠇ ުL
_UDQX@(߈ʎɼʍʧɥʉʡʍʎ๗ʨʉɣ)Ƒʶ_˽^Ə
˲_ˠƪ^Ə˞ƪ˞ƪ˶ >ުL_UX^ PX_QRࠇ^ QXࠇQXࠇMD@(๗
ʪഐʎѕƧɪ)Ƒ
ʶ_˽̅ >ުL_UXӔ@ǈ߭ஞǉ௬ʪƑඛɸʪƑ˘ʵ_˒^˞Ə
ʶ_˽̅^˃̅Əˣ_ˑ^ʿ˜ƪƏˉ_˂˚ʷƏˉƪ˫ƪ
>WL_GD^QX ުL_UXӔ^NHP SĖ_WD^NLQDࠇ آL_JXWX آLࠇ EHࠇ@(ਸ਼๛
ɫඛɸʪ < ௬ʪ > ʝʆ౔ʆީߚʱɶʅɣʪ)Ƒ^˘
ʵ˒ƪƏ˰_˒^Əʶ_˻˞ >^WLGDࠇ PD_GD^ ުL_UDQX@(ਸ਼
๛ʎෆɿඛɶʉɣ)Ƒ^˘ʵ˒ƪƏʿˇƪ_˘ʵ^Əʶ_
˼Ə˜ƪ^˞ >^WLGDࠇ NL ࣞVDࠇ_WL^ ުL_UL QDࠇ^QX@(ਸ਼๛ʎՍʊ
ඛɶʅɶʝʂɾ)Ƒ˘ ʵ_˒^˞Əʶ_˽^Ə˦̅˰ƪƏ_
˘ʵ̅˰ƪ^Əʴ_ʾƪʾ^ˉƏ˶_ʿˋ >WL_GD^QX ުL_UX
^ SLPPDࠇ _WLPPDࠇ^ ުD_JDࠇJD^آL MD_NLVX@(ਸ਼๛ɫඛɸʪ
ߢʎƐେʎछʂঐʊࣄɰʪ)Ƒ˘ʵ_˒^˞Əʶ_˾ƪ^
˻ƪƏ_˺ƪ̅^Ə˜˼˘ʵƏʴ_˻ʽ˻^˞ >WL_GD^QX
ުL_UHࠇ^UDࠇ _MRࠇQ^ QDULWL ުD_UDNDUD^QX@(ਸ਼๛ɫඛɶɾʨ
ΟΡʊʉʂʅൈɪʫʉɣ)Ƒ
ʶ_˽̅ʾƪ^˼ >ުL_UXӔJDࠇ^UL@ǈ෠ǉഷःƑःഷʮʩƑ
ˁ_˞Əʿ̅^˰ƪƏʶ_˽̅ʾƪ^˼Ə_ˉƪ˜ƪ̅^
ˢƏʿ_ˇ˻˞ >NX_QX NLP^PDࠇ ުL_UXӔJDࠇ^UL _آLࠇQDࠇP^
ED NL ࣞ_VDUDQX@(ɲʍહഐʎധɫഷःɶʅɶʝʂɾʍ
ʆહʨʫʉɣ)Ƒ
ʶ_˽̅ʽˋ̅ >ުL_UXӔNDVXӔ@ ǈ਴ஞǉਸ਼๛ہসʊާ
ɮஆʅʅӷഐʣλ຾ʉʈʱԅɸƑࢭɶ௪ԅɶɸʪƑ
_˰ʶ˶ƪ^Ə˘ʵ˒˜Əʶ_˽̅ʽˉ˘ʵƏˬƪ˻^
ˉˢ >_PDLMDࠇ^ WLGDQD ުL_UXӔNDآL ࣞWL SHࠇUD^آLED@(⾒ʎਸ਼
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๛ʊࢭɶԅɶʅࠪʩ௬ʫʉɴɣʧ)Ƒʶ_˽̅ʽˉ^
Ə˩ˇ̅ >ުL_UXӔNDآL^ SXࣞVDӔ@(௪ԅɶɶɾɣ)Ƒʶ_˽
̅ʽˋ̅˘ʵ^Ə̅_ˈˉˑ̅^˛ʷƏʴ_˱^˞Ə^˧
ʶƏʶ_˽̅ʽˇ˻˞ >ުL_UXӔNDVXQWL^ ުQ_ȷDآL ࣞWDQ^GX
ުD_PL^QX ^֝XL ުL_UXӔNDVDUDQX@(ࢭɶ௪ԅɶɶʧɥʇ
ࡰɶɾɫƐϣɫ܇ʂʅ௪ԅɶʆɬʉɣ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶
Əʶ_˽̅ʽˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻̅^ˢƏ^ʴ˖ʳƪƏ
_ʶ˽̅ʽˉ^˺ƪ >_NMXࠇ^MD ުL_UXӔNDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UDP
^ED ^ުDْDࠇ ުL_UXQNDآL^MRࠇ@(௪ʎ௪ԅɶɸʪɲʇɫࡰ
๨ʉɣɪʨƐ෢௪௪ԅɶɶʉɴɣʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə
ʶ_˽̅ʽˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުL_UXӔNDآHࠇ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇ௪ԅɶɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒେ௪ӷ
৿ɸʪƑਸ਼๛ہʊԅɸƑ
ʶ_˽̅^˜ >ުL_UXQ^QD@ǈໞ੄ǉःƧʉƑɣʬʲʉƑʶ
_˽̅^˜Əˣ_˜^ˉƏˉ_ʿ˘ʵ˽ƏˏƪƏˉƪ˫ƪ
>ުL_UXQ^QD SD_QD^آL آL ࣞ_NLWLUX VRࠇ آLࠇEHࠇ@(ɣʬʲʉ໿ʱ
ടɣʅऐధɶʅɣʪ)Ƒ
^ʶ˿ƪƏ_ʴʸ˧ʿ˽̅ >^ުLURࠇ _ުDX֝XࣞNLUXӔ@ǈໞǉ٘
ʍՔʱ߼ʂʅԻ෮਋ాʇʉʪƑ^ʶ˿ƪƏ˧_ʿ^˽
̅ >^ުLURࠇ ֝Xࣞ_NL^UXӔ@(ःɫ౞ɰʪ) ʇʡɣɥƑʸ_˨
˶̅ˢƏˉƪ^Əʶ˿ƪƏ_ʴʸ˧ʿ˘ʵƏ˚ƪ˼̅
ˀˇ^˽ >ުX_EXMDPED آLࠇ^ ުLURࠇ _ުDX֝XࣞNLWL WRࠇULӔJLVD^
UX@(੝ೊʱɶʅԻःʡ٘ʍՔʱ߼ʂʅܩʊʡ୭ʫ
ɼɥɿ)Ƒ
^ʶ˿ƪƏ˱_ˊ^Ə˜˽̅ >^ުLURࠇ PL_ȹL^ QDUXӔ@ǈ२ǉ
ԻःɫुʍʧɥʊछʂॾʊʉʪƑʸ_ˢʶ˘ʵ˽^Ə
ʶ˿ƪƏ˱_ˊ^Ə˜˼_˫ƪ >ުX_EDLWLUX^ ުLURࠇ PL_ȹL^
QDUL_EHࠇ@(בɣʅԻःʎछʂॾʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
ʶ_˿ƪ˻ >ުL_URࠇUD@ǈ෠ǉɪʡɷƑɼɧɫʞƑೠऩʍ
౛ʊ୊ɧљɧʪ౛Ƒˇ_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮ) ɫ९਍ɶ
ʅڰᅹʗ௬ʪݣʊʎƐʶ˿ƪ˻ʱ୊ɧʅ౛ʱٗʂ
ʅɣɾƑʝɾƐ൱௻ݝʣٗԼݝʊ൚ఈ೹๙ʱࣣС
ɸʪݣʊʡ๙ʩࠬʎʶ˿ƪ˻ʱ୊ɧʅٗɣ౛ʱɶƐ
С೹ɶɾƑˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼Ə˨_˛ʷ˽Əˏƪ^
˽Ə^˦̅˰ƪƏʶ_˿ƪ˻^Əʶ_˼˘ʵ^Əʾ_˰^ˊ
Ə_˸ʶ˺ƪ˕^ˑ >SĖ_WX^PDQDNDPXUL EX_GXUX VRࠇ^
UX ^SLPPDࠇ ުL_URࠇUD^ ުL_ULWL^ JD_PD^ȹL _MXLMRࠇW^WD@(_ౡ
Ԩ઺т <क >ǅʍڏ୅೹๙ʱ๙ʨʫʪߢʎƐɪʡɷ
< ୊ɧɫ౛ > ʱ௬ʫʅ < ɽ > ౛ʱٗʮʫɾ)Ƒˣ_
˚ʷ^˰˜ʽ˲˼Ə˨_˛ʷ˽Əˏƪ^˽Ə^˦̅˰ƪ
Əʶ_˿ƪ˻^Əʶ_˼ˏƪ˕^ˑ >SĖ_WX^PDQDNDPXUL
EX_GXUX VRࠇ^UX ^SLPPDࠇ ުL_URࠇUD^ ުL_ULVRࠇW^WD@(ǄౡԨ
઺тǅʍ๙ʩʱ๙ʨʫʪߢʎʶ˿ƪ˻ʱ௬ʫʨʫ
ɾ <௬ʫʉɴʂɾ >)Ƒ
ʶ_́˼ >ުL_ZDUL@ǈ෠ǉμʫƑำ๨Ƒ๨໐Ƒ๽ำƑ_˩ƪ
^˽˜Ə_ˣƪ^˾ƪƏˁʶ_ʼƪ^˽Əʶ_́˾ƪ^ƏƏ
ˉ_ʿ˱˕^ˑ̅ >_SXࠇUX^QD _SDࠇ^UHࠇ NXL_Rࠇ^UX ުL_ZDUHࠇ
^ آL ࣞ_NLPLW^WDӔ@(൱௻ݝʊᓷຓঽʱ৾ɯμʫ < ำ๨ >
ʱടɣɾ <ടɣʅʞɾ >ɲʇɫɡʪ)Ƒ
^ʶ̅ >ުLӔ@ ǈ෠ǉҘƑຓ֌ƑѤ๘ڶ (ഞڶ)Ƒ௪࣭ڶ
ʇɶʅʎ๑ɣʉɣƑजѤʍʴ_˰̅^˂ʶ >ުD_PDӔ^
JXL@(ϣںɣѤ)ʊƐ^ʶ̅ˋˁ >^ުLQVXࣞNX@(Ҙଞ)ʍʧ
ɥʊѤʮʫʅɣʪƑ/ʶ̅ˋˁ˞Ə˼˷ƪʾ˜ˉ˺
ƪƏ˘ʵ̅ˉ˰˙ʵƏʴʾ˼˹ƪ˼˺ƪƏˡƪ˼
ƪƏʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/(ҘଞʍຓजํƐେ
< େݣ > ʝʆࢸʂʅɮɿɴɣƑˡƪ˼Ɛϣʱߖʩ
ɮɿɴɣƐຓजɴʝƑ)ϣںɣѤ <ˡ˶˱ˁ >Ƒ௪
࣭ڶʇɶʅʎƐˋ_˜^ʽ >VX_QD^ND@(ҘƑ<૞઺ >ʍ
ձ)ʱ๑ɣʪƑ
^ʶ̅ >^ުLӔ@ǈ෠ǉ 1(ஞ)ƑٮƑˁ_˾ƪƏˑ˕^˘˞Ə^
ʶ̅˶ >NX_UHࠇ WDW^WHQX ^ުLӑMD@(ɲʫʎʈɲʍўʍٮ
ɪ)Ƒ_ʶ̅^˞Ə˕_ˋ^˞Əˑ_ʽʴ̅^ʾ˼ >_ުLQ^QX V_
VX^QX WĖ_NDުDӔ^JDUL@(ٮʍഛʍ܊ࣣʩ < तഒ೜ਂж
ʉɲʇʱɶɾɫʪࠖ > ᳍)Ƒ2ԅ޽ (ɧʇ) ʍቛ (ɣ
ʋ)Ƒ_ʶ̅^˙ʵ˰˼ >_ުLQ^GLPDUL@(ቛ௻ॲʝʫ)Ƒ_ʶ
̅^˙ʵ˩ˋ >_ުLQ^GLSXVX@(ቛ௻ॲʝʫʍऩ)Ƒ_ʶ̅^
˙ʵƏ^˩ˏƪƏ_ʶ̅^˞Ə^ˢˑ >_ުLQ^GL ^SXVRࠇ _ުLQ
^QX ^EDWD@(ቛ௻ॲʝʫʍऩʎએՔࠖʆɡʪ < ቛʍ
ഈɿ >ƑٮʎঞɧɹဎɧʅɣʪɪʨƐએՔࠖʇɣ
ʮʫʅɣʪ)Ƒ
_ʶ̅ >_ުLӔ@ ǈ෠ǉϏƑϏ౧Ƒ_ˁ̅^˜Ə_ʶ̅^Əˉ_
ʿ˘ʵ^Ə˲˘ʵˁƪ˖ʻƪ >_NXQ^QDࠇ _ުLQ^ آL ࣞ_NLWL^
PXWLNXࠇْRࠇ@(ɲʫʊϏʱзɶʅߡʂʅ๨ɣʂʅ)Ƒ_
ʶ̅˰ƪ^Ə˩_ˋ̅^Əʽ_˻ˍƪ^Ə˜_˻̅^˒ƪ >_
ުLPPDࠇ^ SXࣞ_VXӔ^ ND_UDآHࠇ^ QD_UDQ^GDࠇ@(Ϗʎ਴ऩʊ੕
ɶʅʎʉʨʉɣʧ)Ƒ
^ʶ̅ >^ުLӔ@ǈ෠ǉЧƑʥɪʩƑऩԨԪؤƑऩʇऩʇ
ʍʃʄɬɡɣƑ_ʶ̅^˞Əʴ_˼^˛ʷƏ́_ˑƪ^Ə˧
_ˑƪ˿ƪ^Ə˲_ˋˢ˾ƪ^˸̅˒Əˉ_ʽʶ˚ʷ^Ə
ʿ_˜ʶƏˣ̅^ˊ˹ƪƏʴ_˻^ˉ_˺ƪ >_ުLQ^QX ުD_
UL^GX _ZDWDࠇ^ ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ^ PX_VXEDUHࠇ^MXQGD آL ࣞ_NDLWX^ NL
_QDL SDQ^ȹRࠇ ުD_UD^آL_MRࠇ@(Чɫɡʂʅ؛੷௡ऩʎٗ
ʏʫɾʍɿɪʨƐɶʂɪʩʇўௐ౵ॳʊמʠʉɴɣ
< ўௐ౵ॳɡʨɶʠʧ >)Ƒ_ʽ˕^˖ʳƪƏ_ʶ̅^˰
ƪƏ_˜ƪ̅^Ə˨_˾ƪ^˽ >_NDW^ْDࠇ _ުLP^PDࠇ _QDࠇP^
EX_UHࠇ^UX@(ಊʨʎЧɫʉɪʂɾʍɿʬɥʧ)Ƒ
^ʶ̅ >^ުLӔ@ǈ෠ǉЧਜƑ݈ ೧ʍҤਜʍݟ૫ɣ౮೧Ƒў
ʍҤਜʍ౮೧ɬʍ೼ഒƑǄɲʍ۬޶Ưɧʲʊʎʑࣣ
< ʍʛ > ʩ֛ʑʋǅǆ઱ࠪഐڶǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
_˚ʷƪˉ >_WXࠇآL@(Чਜʍ౮೧ɬ) ʇʡɣɥƑ^˰̅
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^ʶ̅
ˑ˞Ə^ʶ̅ >^PDQWDQX ^ުLӔ@(ৈʍЧਜ)Ƒ_ʴ̅ˑ˞^
Əʶ̅ >_ުDQWDQX^ ުLӔ@(୼ʍЧਜ)ʉʈɫɡʪƑφಀ
݈Ɛ௡ಀ݈Ɛޔಀ݈ʍࡀʩʱЧਜʊɶʅƐ౮૗ʩ
ʊɶɾࢊƑנ 3 ࠞƐ૫ɴ 9 ࠞʊਚʪʍɫਵɣƑ˜
_˓ʹƪ^Əʴ˖ʳ˸̅˒Ə^ʶ̅˜ƪ˽Ə^˲ˋƏˉ
_ʿ˘ʵ^Ə˝_˨ˑ˽ >QD_ٓHࠇ^ ުDْDMXQGD ^ުLQQDࠇUX ^
PXVX آL ࣞ_NLWL^ QL_EXWDUX@(ќʎࢋɣʍʆЧਜʊ⽷ʱ೧
ɣʅ <ɽ >ऎɾʡʍɿʧ)Ƒ
^ʶ̅ >^MLӔ@ ǈ෠ǉЗƑѵതʍઅΦƑׯਜ਼Τ܇ʊࠜ๑
ɴʫɾڶᇄƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^ʶ˓ʶ̅˘ʵƏ_ˋƪ
Əˊ̅^˰ƪƏʸ_˨ˊ̅Ə˶˕ˑ˞^Ə˰_˜^˰ƪƏ
^ʶ˓ʶ̅ˉʹƪƏʴ_˱˒˰̅˖ʳ̅Əʽƪ˻˞
>PX_ND^آHࠇ ^ުLٓLMLQWL _VXࠇ ȹLP^PDࠇ ުX_EXȹLӔ MDWWDQX
^ PD_QD^PDࠇ ^ުLٓLMLӔآHࠇ ުD_PLGDPDQْDӔ NDࠇUDQX@(ঈ
ʎφЗʇɣɧʏ੝װɿʂɾɫƐܩʆʎφЗʆʎᲮ
ךɴɧ <ɸʨ >ʡయɧʉɣ)Ƒ
^ʶ̅ʴƪˇ >^ުLӔުDࠇVD@ǈ෠ǉअ๑ʇʉʨʉɣຮ਌຾
ʍҘ਌ʍφ࠱Ƒ_ʴƪ^ˇƪƏ̅˰ƪ^˞̅˛ʷƏ^ʶ
̅ʴƪˇƪƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >_ުDࠇ^VDࠇ ުP_PDࠇ^QXQGX
^ުLӔުDࠇVDࠇ I_IDࠇUDQX@(ɡɩɴ < ɡɩʍʩ > ʎನළɶ
ɣɫƐʶ̅ʴƪˇʎअʘʨʫʉɣ)Ƒ
^ʶ̅ʶˉ >^ުLӔުLآL@ ǈ෠ǉʿˁ˳ʶˉ (ն෾ঊ)Ƒ౨
֕੄ʍޝڴƑҘঊƑ೩૾ʎƐˋ_˨˽^ʶˉ >VX_EXUX
^ުLآL@(சঊƑऩச੝ʍҘঊ) ʇɣɥƑ^ʶ̅ʶˉˉ˽
Ə_˶ƪ^˞Əʶ_ˉˊƏˏƪ˕^ˑ >^ުLӔުLآLآLUX _MDࠇ^QX
ުL_آLȹL VRࠇW^WD@(ն෾ঊʆ <ɽ >ўʍ৛ঊʊɴʫɾ)Ƒ
_ʶ̅ʽˊ >_ުLӔNDȹL@ ǈ෠ǉॸ೿Ƒ_ʶ̅ʽˊ˞^Ə
˧ˁʽƪƏ_ʼˉʿ˞Əˠƪ^˽Ə_˰ʶˉ˻^ˉ >_
ުLӔNDȹLQX^ ֝XࣞNXNDࠇ _ުRآL ࣞNLQX QRࠇ^UX _PDLآLUD^آL@(ॸ
೿ɫऽɮʇۍେʊʉʪৈऄʫ <ৈઢʨɺ >ɿ)Ƒ
_ʶ̅^Əʿˋ̅ >_ުLӔ^ NL ࣞVXӔ@ǈໞǉЧʱঔʪƑ˶ _˜ˁ
˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏʸ_˶˕ʔʳ^˞Ə^ʶ̅Ə^ʿˋ̅
˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >MD_QDNXWX VXࠇ^NDࠇ ުX_MDˤD^QX ^
ުLӔ ^NL ࣞVXQWL ުD_ȷRࠇW^WD@(·ߚʱ஝ɮʇढ޶ʍЧʱঔ
ʪʇɣʮʫɾ)Ƒ
_ʶ̅ʿ˼^˲˝ >_ުLӔNLUL^PXQL@ǈ෠ǉঞЧɶɾɮʉʪ
೜ҍʉڊ๕Ƒ൘ʫʪʧɥʉڊ๕Ƒ΀৳ʍरɬʪഐڊ
ɣƑǄЧঔʫʡʍڊɣǅʍձƑ^ʴʶ˨Ə_ʶ̅ʿ˼˲
˝^ˢƏʶ_ˈ˼˘ʵ˽^Əʸ_˞ˋ^ˁƏ_ˁ̅^ːƪƏ
̅ˊ_ʼƪ^˽˘ʵƏ^˲ʽƪ˶ >^ުDLEX _ުLӔNLULPXQL^
ED ުL_ȷDULWLUX^ ުX_QXVX^NX _NXQ^ȷRࠇ ^ުQȹL_ުRࠇ^UXWL ^
PXNDࠇMD@(ɡʲʉʊۇаɮఙʨʫʅ < Чঔʫڊ๕ʱ
ڊʮʫʅ >Ɛɼʫʆ < ɽ > ɡʫʚʈʊງഈɶʅɩ
ʨʫʪʇɣɥʡʍɿʧ)Ƒ
_ʶ̅ʿ˼^˲˞ >_ުLӔNLUL^PXQX@ǈ෠ǉਖʝʫʂ޶Ƒ෗
΀৳ʉ१ҾƑऩʊۍɪʫʉɣ१ҾƑǄЧঔʫࠖǅʍίƑ^
ʴʶ˨Ə_ʶ̅ʿ˼^˲˞˘ʵ̅Ə˨_˼ˋˢ̅⊦˜ƪ
>^ުDLEX _ުLӔNLUL^PXQXWLP EX_ULVXEDQ⊦QDࠇ@(ɡʲʉਖ
ʝʫʂ޶ʂʅʡɣʪʡʍɿʉɡ)Ƒ
_ʶ̅ʿ˼^˽̅ >_ުLӔNLUL^UXӔ@ǈ߭ஞǉɡɬʫѢʅʪƑ
ঞЧɶɾɮʉʪʚʈʊɡɬʫѢʅʪƑ΀৳ɫरɬ
ʪƑǄЧঔʫʪǅʍձƑ^ʴʶ˨ƪƏ˶_˜^˲˝Əˋ_ˁ
^ʽƪƏˑƪ_̅Əʶ̅ʿ˼^˽̅ >^ުDLEXࠇ MD_QD^PXQL
VXࣞ_NX^NDࠇ WDࠇ_Ӕ ުLӔNLUL^UXӔ@(ɡʲʉ·ۇʱടɮʇઃ
ʆʡɡɬʫѢʅʅঞЧɶɾɮʉʪ)Ƒʸ_˞^Ə˲˝
Əˋ_ˁˑƪ^Ə˳ƪƏ_ʶ̅^ʿ˼Ə_˜ƪ^˞ >ުX_QX^
PXQL VXࣞ_NXWDࠇ^ PHࠇ _ުLӔ^NLUL _QDࠇ^QX@(ɼʍڊ๕ʱട
ɣʅɡɬʫѢʅ <΀৳ɫरɬ >ʅɶʝʂɾ)Ƒ
_ʶ̅ˁ˝ʾʶ >_ުLӔNXQLJDL@ ǈ෠ǉˇ_ʽˇ >VD_
NDVD@(ޮƑजࢗƑᆃࢗ) ʣ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪ >WL_ȹLUL^
ELࠇ@(ǄࠬඥʩʘǅʍձɪƑટʍɪʲʉɭ) ʉʈʍ_
ʽ̅^˩ˋ >_NDP^SXVX@(जऩƑजंࠖ) ɫजंʱϔ
੖ɸʪէ߲Ƒ܊໎ʊʉʂʅजंʱৌɥɸʪɲʇɫ
ࡰ๨ʉɣʇɬʊƐਲʱ૾ɶʅजƧʊɩ֦ɶʍ՗Լ
ʱɶʅگʊϔ੖ɸʪƑ1989(ഥ२ٿ௻) ௻ 1 ٚ 23 ௪
ʊۼʮʫɾљߥۑΥܺʍजंʍ_ʶ̅ˁ˝ʾʶ >_
ުLӔNXQLJDL@(ϛ֟՗Լ)ʎว๸ڰᅹƐओনڰᅹƐॸ஠
ڰᅹƐ˦ ˜ʶ (ᮏন)ڰᅹƐৈఽڰᅹƐঽڀڰᅹƐ_ʶ
̅˞ʽƪ >_ުLQQXNDࠇ@(ॸਲπڗ)Ɛ_˰ʶ^˞Əˣ˰ >_
PDL^QX SDPD@(ৈʍೕ) ʉʈʍఞࢊʊ՗Լɫʉɴʫ
ɾƑ_ʶ̅ˁ˝ʾʶ˶ƪƏʽ̅˩ˋ^˞Ə_˘ʵƪ^˞
Ə˸_˼ƪ^˞Ə˝_ʾʶˢ^˽Ə_ˏƪ^˽˲ƪ_˚ʷ^˖
ʻƪ >_ުLӔNXQLJDLMDࠇ NDPSXࣞVX^QX _WLࠇ^QX MX_ULࠇED^UX _
VRࠇ^UX PXࠇ_WX^ْRࠇ@(ϛ֟Լɣʎजऩʍजंϔ੖ʍ֦
ɶ < जंࠖʍࠬʍ֦ɶ > ʱ՗Լɴʫʪʡʍɿɼɥ
ɿ)Ƒ
_ʶ̅^˂˱ >_ުLӔ^JXPL@ǈ෠ǉЧৠƑ_ʸ˕^˖ʳƪƏ˧
_ˑƪ˿ƪ^Əʿˇƪ_˘ʵƏʶ̅^˂˱Ə_ˏƪ^˾ƪ
̅_˚ʷ^˖ʻƪ >_ުXW^ْDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ^ NL ࣞVDࠇ_WL ުLӔ^JXPL
_VRࠇ^UHࠇQ_WX^ْRࠇ@(ɡʫʨ <ಊʨ >௡ऩʎՍʊЧৠʱ
ɴʫɾɼɥɿʧ)Ƒ
^ʶ̅ˁ˻ˇƪ >^ުLӔNXUDVDࠇ@ ǈ෠ǉٮފɶƑٮʱേ
ފɸʪऩƑൃٞࢊʣด࣪ɪʨΫࣺɴʫʅฐٮʣԧ
މʍʉɣٮʱേފɸʪऩƑ_ʶ̅^˰ƪƏ˧_˒^Əˣ
_ʽˇ̅^ʽƪƏ^ʶ̅ˁ˻ˇƪ̅Əˉʷ_ʽ˰^˼Ə
ˁ_˻ˇ˼̅⊦ ˒ƪ >_ުLP^PDࠇ ֝X_GD^ SĖ_NDVDӔ^NDࠇ ^
ުLӔNXUDVDࠇQ Vw ࣞ_NDPD^UL NX_UDVDULQ⊦GDࠇ@(ٮʎމʱᵽ
ɪɺʉɣʇٮފɶʊേɧʨʫʅފɴʫʪɽ)Ƒ
_ʶ̅^ˈ >_ުLQ^ȷD@ǈ෠ǉЗ݈Ƒ༊௚ʣϊ༊ʱЗحʊ
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_ʶ̅^ˈ
ഺʲɿ೧ഐƑϊ༊ 8Ư10 චʱਡʌʅ௽ɷʪʧɥʊ
ϪӾɬࣳʊƐ౨خต 15ˍ̅˓ʊഺʲɿ೧ഐƑќʍ
ࢋɣ௪ʉʈʊʎЧਜʣଟʍ෼ϚʊપɣʅƐɼʍࣣ
ʊ݈ʂʅތઠɶɾʩƐФਈʱ֋ʂɾʩƐɩષʱϕ
ʲɿʩɶʅޱൣޗ໿ʱɶʅɣɾƑʽ_˻˧̅˖ʳ^˜
Ə˥_˿ƪ˻̅^˛ƪˉƏʶ_̅^ˈƏˉ_˥^˜Əʴ_˘
ʵ^Əˉʷ_˅ƪ^˼ˢ >ND_UD֝XQْD^QD EL_URࠇUDQ^GRࠇآL
_ުLQ^ȷD آL_EL^QD ުD_WL^ Vw ࣞ_NRࠇ^ULED@(ѕʡ೧ɣʅʉɣ౮
ʍԨʍЧਜ < ࢰ౮ > ʊɩ݈ʩʊʉʨʉɣʆƐЗ݈
ʊܠʱӑɰʅɮɿɴɣ < З݈ʱɩईʊɩஆʅɩ೧
ɬʉɴɣʝɶ >)Ƒ
_ʶ̅ˑ >_ުLQWD@ǈ෠ǉॸʍൣƑॸਜƑǄʶ˼ (ॸ)Ɣˠ
(ʍ)Ɣˑ (ࢊ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_ʶ̅ˑ˩ˋ >_
ުLQWDSXࣞVX@(ॸਲʍऩ)Ƒ_ʶ̅ˑʽˑ >_ުLQWDNDWD@(ॸ
ਜ)Ƒ_ʶ̅ˑ˞^˦ƪ >_ުLQWDQX^ SLࠇ@(୷ʍॸਜʍԅय़)
ʉʈɫɡʪƑ_́ƪƏʶ̅ˑƪ^˻Ə_ʽʶ^ˉˁƪ >
_ZDࠇ ުLQWDࠇ^UD _NDL^آLNXࠇ@(؛ʎॸʍൣɪʨ۴ɶʅɬ
ʉɴɣ)Ƒ_ʶ̅ˑ˞Əˣ˾ƪ^˧˟ƪƏ_ˑƪ˽^Ə˚
ʷ_˲^˶ˁ˶ƪ >_ުLQWDQX SDUHࠇ^ ֝XQHࠇ _WDࠇUX^ WX_PX^
MDNXMDࠇ@(ॸਲʍᓷຓঽʍঽச < ោʍᏚʱެɥऩ >
ʎઃɪ)Ƒ
^ʶ̅˒ >^ުLQGD@ǈ෠ǉણ෠Ƒ෠Յ૔ʉʈʊʎǄΥ೸୔ǅ
ʇ೅՝ɴʫʅɣʪƑΥ೸୔ݰφ੉Ƒɼɲʊʎऩச
ঁߢਜ਼ʊౡԨ୷ʍਲऩʍ୔ࢬцɫࡘઘ଺ʊ٦ʅʨ
ʫʅɣɾʇɣɥƑঊҴʆц೧ʱયɬƐࢬцʱ٦ʅƐ
ɼɲʊࡩఽɶʅҺ߭ʍ୔ણʗೳɬ۴ݴɶɾʇɣɥƑ
ɼɲʱ^ʶ̅˒˲˻ >^ުLQGDPXUD@(Υ೸୔ਲ)ʇɣɥƑ
ҘԱʊʎ_˜ƪˣ˰ >_QDࠇSDPD@(૫ೕ)Ɛ^˧ˁˣ˰ >^
֝XࣞNXSDPD@(ഇೕ)Ɛ^ʶ̅˒ˣ˰ >^ުLQGDSDPD@(Υ೸
୔ೕ)ɫɡʪƑ_˜ƪˣ˰ >_QDࠇSDPD@ʍࣣʊʎ_˜ƪ
ˣ˰˞Əʾ˰ >_QDࠇSDPDQX JDPD@(૫ೕʍத؎) ɫ
ɡʪƑਸ਼ഥ๎঩਀઺ʎౡԨ୷ʍ࡛ීɫɲʍத؎ʊಜ
௟ɶɾƑ^ʶ̅˒˞Ə˶_˰̅^˱ƪ˜ƪƏ_˂ˋ^ˁ̅
Əˉ_˰˼˘ʵ^Əʶ̅˒˲˻˞Ə^ʴ˚ʷƏ˞_ʽ^˼
Ə˨_ˑ̅^˒ƪ >^ުLQGDQX MD_PDP^PLࠇQDࠇ _JXVXࣞ^NXӔ
آL_PDULWL^ ުLQGDPXUDQX ^ުDWX QX_ND^UL EX_WDQ^GDࠇ@(Υ
೸୔ʍތ෼ັʍ઺ʊঊҴɫঋʝʫʅƐΥ೸୔ਲʍ
ξ঑ <঑ >ɫިʂʅɣɾʧ)Ƒ
_ʶ̅ˑʽƪ >_ުLQWDNDࠇ@ǈ෠ǉॸʍπڗƑॸʍਲπڗƑ
೩૾ʎƐ_ʶ̅˞ʽƪ >_ުLQQXNDࠇ@(ॸʍਲπڗ) ʇɣ
ɥƑ
_ʶ̅ˑ˞Ə˚ʷƪ >_ުLQWDQX WXࠇ@ǈໞǉॸʍуƑౡԨ
୷ʍॸൣʍҘ๎Ƒ_ˑʶˣ̅^ˌ˝ >_WDLSDQ^ȷXQL@(ੜ
།৖ܲ) ʣ˜_ʽ˞^ˋ˝ >QD_NDQX^VXQL@(઺ʍ৖ܲ)
உɫɡʪ_ʶ̅ˑ˞˚ʷƪ >_ުLQWDQX WXࠇ@ ʊʎܝ૞
ʍ੝ѥɫຌʫʅɩʩƐʽ˖ʼ֩ঽʎਵɮʍ࣪܏_ʶ
̅ˑ˞Ə˚ʷƪ >_ުLQWDQX WXࠇ@ʗࡰ֩ɶɾƑ_ʶ̅ˑ
˞Ə˚ʷƪ˜ƪ^˽Əʽ_˖ʻƪƏ˭ƪ^ˏƪ˕ˑ >_
ުLQWDQX WXࠇQDࠇ^UX NĖ_ْRࠇ KRࠇ^VRࠇWWD@(ॸʍуʆ <ɽ >
ʽ˖ʼʎ଒ʨʫɾ)Ƒ
_ʶ̅ˑ˞^Ə˦ƪ >_ުLQWDQX^ SLࠇ@ǈໞǉ୷ʍॸਜʍԅ
य़Ƒ_ˁƪ^ˉ˥ƪ˶Ə_ʶ̅ˑ˞^Ə˦ƪ˜ƪ˽Ə^ʴ
˽˱ƪ >_NXࠇ^آLELࠇMD _ުLQWDQX^ SLࠇQDࠇUX ^ުDUXPLࠇ@(ˁƪ
ˉ˥ƪʎ୷ʍॸਜʍԅय़ʊ < ɽ > ɡʪʆɶʦɥ?)Ƒ
_ʶ̅ˑ˞^Ə˦_ˈ^˧˓ >_ުLQWDQX^ SL_ȷD^֝XࣞٓL@ǈໞǉ
ॸਲʍҘԱʍࢍƑ_ʶ̅ˑ˞^Ə˦_ˈ^˧˓˜ƪ˘ʵ
˽Əʽ_˖˞^Əˋ_˨^˿ƪƏʿ_ˏƪ˕^ˑ >_ުLQWDQX
^ SL_ȷD^֝XࣞٓLQDࠇWLUX NĖ_ْXQX^ VX_EX^URࠇ NL ࣞ_VRࠇW^WD@(ॸ
ʍࢍʆ <ɽ >ʽ˖ʼʍசʎঔʨʫɾ)Ƒ
_ʶ̅ˑˣ˜ˉ˃ƪ >_ުLQWDSDQDآL ࣞNHࠇ@ǈ෠ǉц܎ƑѬ
ࣩΥܺ߅੦ƑѬࣩўʍഒўƑ_ॸѬࣩўǅʍձƑ_ʽ̅
ˈ˚ʷ^˶ƪ˞Ə_ˉƪ^˟ƪ˽Ə_ʶ̅ˑˣ˜ˉ˃ƪ
Ə˶˕ˑ >_NDQȷDWX^MDࠇQX _آLࠇ^QHࠇUX _ުLQWDSDQDآL ࣞNHࠇ
MDWWD@(ذ୔ࣩўʍگ < ඐ > ືɫѬࣩΥܺ߅੦ʆɡ
ʂɾ)Ƒ_ʶ̅ˑˣ˜ˉ˃ƪ˞^Əˤ_˿ˋ˃ˈƪ^Ə
ʿ_˓ˆ̅˞^Əˊƪˉ̅ʽƏ˶_˿ƪ˕^ˑ >_ުLQWD
SDQDآL ࣞNHࠇQX^ oL_URVXNHȷDࠇ^ NL ࣞ_ٓLJRQQX^ ȹLࠇآLӔND MD_
URࠇW^WD@(Ѭࣩў < ॸѬࣩў > ʍᆣ࢕اɴʲʎٗԼ
ݝʍਲ๙ʩʍણ๘઻Ԩ <टђ >ʆɡʨʫɾ)Ƒ
_ʶ̅ˑ˩ˇ˕^ʿ˵ƪ >_ުLQWDSXࣞVDN^NMDࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒ
ೡຂ৉ൃ߅੦Ƒ˩_ˇ^ʿ˵ƪ >SXࣞ_VD^NMDࠇ@ ʇʡɣɥƑ
෢ߥ઺ՎܨʊࣣڀਲɪʨౡԨ୷ʊζ࡛ɴʫɾɫƐ
ࢺ໾ 45௻ܨʊࣣڀਲʗ݌ζ࡛ɴʫɾƑ
_ʶ̅ˑ˩ˋ >_ުLQWDSXࣞVX@ǈ෠ǉॸਲʍऩƑǄॸʍऩǅ
ʍձƑ_ʶ̅ˑ˩ˋƏʴ̅ˑ˩ˋƏʿ˕^ˋƏ_ˉʹ
ƪ^˘ʵƏ_˩ƪ˽ːƪ˻^˃ƪƏˋ_ˁ˴ƪ˕^ˑ >_
ުLQWDSXࣞVX ުDQWDSXࣞVX NLV^VX _آHࠇ^WL _SXࠇUXȷRࠇUD^NHࠇ VXࣞ
_NXPRࠇW^WD@(ॸਲʍऩƐ୼ਲʍऩʎֳ਀ɶʅ൱௻ݝ
ʍːƪ˻ʿ < ௬ʫ޶ث๙ʩƑ࣭ӎ๙ʩ > ʱީৠʝ
ʫɾ)Ƒ
_ʶ̅ˑ^˶˛ʷ >_ުLQWD^MDGX@ǈ෠ǉўʍॸਜʍڗƑǄॸ
цڗǅʍձƑ೩૾ʎ࢟ࠬۇʍڗʱɣɥƑ_˰ƪˉ˶
˛ʷ >_PDࠇآLMDGX@(҉ɶڗ)ʊʉʂʅɣɾʩƐ˦ _ʿ˶
˛ʷ >SL ࣞ_NLMDGX@(ϔɬڗ) ʊʉʂʅɣɾʩɸʪƑ_ʶ
̅ˑ^˶˛ʷƏʴ_ʿ˘ʵ^Əʿ_ˮƪˉ^Ə̅_ˈ^ˉ >_
ުLQWD^MDGX ުD_NLWL^ NL_ERࠇآL^ ުQ_ȷD^آL@(ॸڗ < ॸцڗ
>ʱҟɰʅФʱࡰɶʉɴɣ)Ƒ
_ʶ̅ˑ̅ʽʶ >_ުLQWDުӔNDL@ǈ෠ǉॸۈɬƑˣ _˚ʷ^˰
˜ƪƏ_ʶ̅ˑ̅ʽʶƏˉƪ˨ƪƏ˶ƪ^˶Ə˩_ˋ
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_ʶ̅ˑ̅ʽʶ
ʿ˨^˽̅_˜ƪ^˞ >SĖ_WX^PDQDࠇ _ުLQWDӔNDL آLࠇEXࠇ MDࠇ
^MD SXࣞ_VXNLEX^UXQ _QDࠇ^QX@(ౡԨ୷ʊʎॸۈɬʊʉʂ
ʅɣʪўʎφٸʡʉɣ)Ƒ
_ʶ̅ˑ̅˰ƪ˻˞Ə˩ˋ >_ުLQWDPPDUDQX^ SXࣞ_VX@
ǈໞǉॸൣ෮ʍऩƑॸ೼๮ʍऩƑॸ೅୷ʍߞԅງƐ
ߞঢ়ఈɡɾʩʍऩƑ_ʶ̅ˑ̅˰ƪ˻˞^Ə˩_ˏƪ
Ə˜̅^ːƪƏ_ʴ̅ˑ̅˰ƪ˻ƪ^Əˣ_˻̅^ˍ̅ >
_ުLQWDPPDࠇUDQX^ SXࣞ_VRࠇ QDQ^ȷRࠇ _ުDQWDPPDࠇUDࠇ^ SD_
UDӔ^آHӔ@(ॸൣ෮ʍऩʎƐɡʝʩ୼ൣ෮ʊʎۼɪʉ
ɪʂɾ)Ƒ
_ʶ̅^˖ʻ̅˰ƪ >_ުLQ^ْRPPDࠇ@ǈ෠ǉ(ڑ)ऩ෠Ƒ޲
ਨࢗ޶ʍ෠ৈƑ_ʴƪ^˟˜Ə_ʶ̅^˖ʻ̅˰˞Ə_
ʼƪ˕ˑ̅^˛ʷƏʸ_ʿ^˜ƪƏ_ʼƪ˕^ˑ˕˖ʻƪ
>_ުDࠇ^QHQD _ުLQ^ْRPPDQX _ުRWWDQ^GX ުX_NL^QDࠇ _ުRࠇW^
WDWْRࠇ@(୼ືʍўʊʶ̅˖ʻ̅˰ƪ <ʶ̅˖޴ɴʲ
>ɫɩʨʫɾɫу௚ʗۼɪʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ʶ̅^˙ʵ˩ˋ >_ުLQ^GLSXࣞVX@ ǈ෠ǉቛ (ɣʋ) ௻ॲʝ
ʫʍऩƑǄቛ௻ऩǅʍէƑ_ʶ̅^˙ʵ˩ˏƪƏ_ʶ̅
^˞Ə^ˢˑ˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_ުLQ^GLSXࣞVRࠇ _ުLQ^
QX ^EDWDWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ቛ௻ॲʝʫʍऩʎٮʍഈ <
ٮʍʧɥʊՔએʆඎɧງʅʪ१Ҿ > ʇɣʮʫʅɣ
ʪ)Ƒ
_ʶ̅^˙ʵ˰˼ >_ުLQ^GLPDUL@ ǈ෠ǉቛ (ɣʋ) ௻ॲʝ
ʫƑ_ˢ̅^˘˜ƪƏ_ʶ̅^˙ʵ˰˼˞Ə˧_ˑƪ̅˜
ƪƏ˨̅^˒ƪ >_EDQ^WHQDࠇ _ުLQ^GLPDULQX ֝Xࣞ_WDࠇQQDࠇ
EXQ^GDࠇ@(߈ʍўʊቛ௻ॲʝʫɫ௡ऩʡɣʪʧ)Ƒ
_ʶ̅˛ƪ˰˱ >_ުLQGRࠇPDPL@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ʺ̅˛ʸ
(ᥩஔ)Ƒʸ_˨˰ʶ^˞Əˣ_ˑ^ʿ˜ƪƏ_ʶ̅˛ƪ˰
˱̅^Əˋ_ˁ^˼Ə_ʼƪ˕^ˑ̅ >ުX_EXPDL^QX SĖ_WD
^NLQDࠇ _ުLQGRࠇPDPLQ^ VXࣞ_NX^UL _ުRࠇW^WDӔ@(੝ৈʍ౔ʊ
ʎʺ̅˛ʸʡݕ఩ɶʅ <ݴʂʅ >ɩʨʫɾ)Ƒ
_ʶ̅˛ʷƪ^́̅ >_ުLQGXࠇ^ZDӔ@ǈحǉ 1৚ЫʆɡʪƑ
ǄЧЫɣǅʍձƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ೩૾ʎƐ_˱
ƪ˛ʷƪ^ˇ̅ >_PLࠇGXࠇ^VDӔ@ ʇɣɥƑʸ_ʿ^˜ƪƏ
_ˣ˕^ˑƪƏ_ʶ̅˛ʷƪ^́Ə^˜˼Ə_˜ƪ˞^˞Ə
^˱ˇ˜˼Ə_ʴƪˁˑ̅ >ުX_NL^QDࠇ _SDW^WDࠇ _ުLQGXࠇ^
ZD ^QDUL _QDࠇQX^QX ^PLVDQDUL _ުDࠇNXWDӔ@(у௚ʗۼʂ
ɾʍʆ৚ЫʊʉʂʅɶʝʂɾɫƐٿՔʆɣɾɪ)Ƒ
2ЧೝɮՑ҇ʊدʝʫʉɣƑٗܭʍЧʊدʝʫʉɣ
(ЧЫɣ)Ƒ^˞̅˘ʵ˽Ə_ʶ̅˛ʷƪ^́Ə_˜˕^ˑ
˸ƪƏ_ˇ̅^ˊ˷ƪƏ_ˉ^ˀ˽̅˃̅Ə˰_˒^Ə˨_
˚ʷ^Ə˲_ˑ^˞ >^QXQWLUX _ުLQGXࠇ^ZD _QDW^WDMXࠇ _VDQ^
ȹXࠇ آL_JL^UXӔNHӔ PD_GD^ EX_WX^ PX_WD^QX@(ʈɥɶʅ
ЧೝɮՑ҇ʊدʝʫʉɣʍɪƐޔ࡝ѷɭʪʝʆ೟
ʱߡɾʉɣ <ٗܭɶʉɣ >)Ƒ
_ʶ̅˚ʷˁ >_ުLQWXNX@ǈ෠ǉϚயƑ_˰ʶ˧˜ƪ^Ə˅
˕˅ƪ_˰ƪƏ́ƪ^Əʶ˕_˃˜Əʶ̅˚ʷˁ^Əˑ
_ˮƪ˻^˼̅_˒ƪ >_PDL֝XQDࠇ^ NRNNRࠇ_PDࠇ ZDࠇ^ ުLN
_NHQD ުLQWXNX^ WD_ERࠇUD^ULQ_GDࠇ@(ɩʩɲɥʉ޶֯ʧƐ
ढۏۼʉ޶֯ʧƐ՞ൣʎɾɮɴʲʍϚயʱ૬ɮɲ
ʇɫʆɬʪʧ)Ƒড়೫൒ɫਯʍசʱʉʆʉɫʨߠɶ
ʞเʠɾʅʅڊɥɲʇʏƑ
^ʶ̅˛ʷˉ >^ުLQGXآL@ ǈ෠ǉቛ௻Ƒ^ˢƪƏ_ʸˉ^˚
ƪ˻Əʶ_˓˕^˓Ə^ˉˈƏ˶_˽̅˒^Əʶ̅˛ʷˉ
˞Ə˰_˼ >^EDࠇ _ުXآL ࣞ^ WRࠇUD ުL_ٓLWٓL^QX ^آLȷD MD_UXQGD
^ ުLQGXآLQX PD_UL@(߈ʎଡʧʩڨʃʍ௻ࣣɿɪʨƐ
ቛ௻ʍॲʝʫɿ)Ƒ
_ʶ̅˚ʷ^˰ˣ˰ >_ުLQWX^PDSDPD@ ǈ෠ǉ (ણ) ೕʍ
෠Ƒذ୔ࣩўƐॸڀўʍৈʍೕƑˣ_˚ʷ^˰Ə˓_˛
ʷ˼^˨ˉ >SĖ_WX^PD ٓL_GXUL^EXآL@(ౡԨণ૭ছ)ʆೕ
ʍ෠ৈʱ౩ߢكࡀʩʊѤʂʅƐݍࡊໞʊѤʮʫʅ
ɣʪೕƑ/ʶ̅˚ʷ˰ˣ˰˺ƪƏ˓˛ʷ˼Ə˺ƪ˛
ʷ˼Ə˚ʷ˨˚ʷ˼ƪƏˡƪ˼ƪƏ˸̅ʾ˧Ə˓
ƪ˞ƪ˺ƪƏ˓˛ʷ˼ƪ (ʶ̅˚ʷ˰ೕʊণ૭ɫ؞
ʫಞʲʆɣʪƑ؞ʫಞʕণ૭ʎƐ<ၻ޶ >ɡɡƐٵ
ߚɿƐफ़Ѣ൙ʱʡɾʨɸণ૭ɿ)/ǆౡԨ୷ߓǇƑ
_ʶ̅^˚ʷƏ^˰˶ >_ުLQ^WX ^PDMD@ ǈໞǉ 1ٮʇ௹Ƒ_
ʶ̅^˚ʷƏ˰˶Əˉʷ_ʽ^˜ʶˢ >_ުLQ^WX PDMD Vw ࣞ_
ND^QDLED@(ٮʇ௹ʱߘɣ <๜ɣ >ʉɴɣ)Ƒ2ٮЦʍ
઻ (᳍)Ƒ_ʸ˕^˖ʳƪƏ˧_ˑƪ˿ƪƏʶ̅^˚ʷƏ^
˰˶Ə_˒ƪ >_ުXW^ْDࠇ ֝X_WDࠇURࠇ ުLQ^WX PDMD _GDࠇ@(ಊ
ʨ < ɡʫʨ > ௡ऩʎٮЦʍ઻ɿ < ٮʇ௹ʍʧɥ
ʊ઻ɫ·ɣ >)Ƒ_ʸ˕^˖ʳƪƏ˧_ˑƪ˿ƪƏʶ̅
^˚ʷƏ^˰˶Ə˶_˽̅˒^Əˣ_˜^ˋʽƪƏˉ_˂Ə
ʴʶ^ˋ >_ުXW^ْDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ ުLQ^WX ^PDMD MD_UXQGD^ SD
_QD^VXࣞNDࠇ آL_JX ުDL^VX@(ಊʨ௡ऩʎٮЦʍ઻ɿɪʨƐ
໿ɸʇɸɯ٢Ѵɸʪ)Ƒ
_ʶ̅^˛ʷ˱ >_ުLQ^GXPL@ǈ෠ǉҘ߃ʠƑҘʊ௬ʪɲ
ʇʱՉʞऑʟ௪Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə_ʶ̅^˛ʷ˱Ə˶_˼
ˢƏ˶ƪ^˜ƪ˘ʵƏ_˫ƪ^˼ >_NMXࠇ^MD _ުLQ^GXPL MD
_ULED MDࠇ^QDࠇWL _EHࠇ^UL@(ܩ௪ʎҘຏʠʍ௪ɿɪʨўʊ
ɣʉɴɣ <֟ʫ >)Ƒ
ʶ̅_˜ƪ^˰ >ުLQ_QDࠇ^PD@ǈ෠ǉ޶ٮƑࢬɴʉٮƑ_-˜
ƪ^˰ >_QDࠇ^PD@ ʎ޼ࢬ߯ (diminutive) ʆƐǄࢬɴɣ
ʡʍƐњ΀ɣʡʍǅʱ೅ɸ޼ࢬ߯^-˰ >^PD@(ࢬ)ʍ
εحੌ (allomorph)Ƒࣣখڶʍයಢ޶ёɫኸё/N/ʆ
ࡊʮʪёॶԖֻʊɩɣʅڇʫʪƑˁ _˞^Əʶ̅_˜ƪ
˰^˞Əʴ_ˑ˻^ˇ́_˜ƪ >NX_QX^ ުLQ_QDࠇPD^QX ުD_
WDUD^VDZD_QDࠇ@(ɲʍ޶ٮʍѕʇњ΀ɣɲʇʧƐʌ
ɧ)Ƒʶ̅_˜ƪ˰^˞Ə_˱˕ʽ˻^Ə˰_˾ƪ^̅ >ުLQ
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ʶ̅_˜ƪ^˰
_QDࠇPD^QX _PLNNDUD^ PD_UHࠇ^Ӕ@(޶ٮɫޔಬޞʝʫ
ɾ)Ƒ
^ʶ̅˜ˢ >^ުLQQDED@ǈ෠ǉ(ࣾ)Ҙ਌ʍφ࠱Ƒ_ʽƪ˓
ƪ^ˢʶ >_NDࠇٓLࠇ^EDL@(ќߎʍܨʊֽɮऽɮ௜೿)ʍߢ
ʊʶ̅˜ˢɫࢍʊʽ_˽˰ʽ^˼̅˃̅ >ND_UXPDND^
ULӔNHӔ@(ɪʨʝɪʫʪ < ๭Ӿɪʫʪ > ʚʈƑӾɬ
ࠪʨʫʪʚʈ)ʊऽɬՅɺʨʫʪƑɲʫʱࠪʂʅ౔
ʍ୪ણʱ؍ʩƐ୪ʱಙɺʅɩɮʇƐ୪ણɫ^˧ˁ˧
ˁƏ_ˋ̅^˃̅ >^֝XࣞNX֝XࣞNX _VXӔ^NHӔ@(ʔɪʔɪɸ
ʪʚʈ)֐ʀʅಘɧʪʍʆƐ౔ʍಘຟʊ๑ɣɾƑˉ
_˨˽ >آL_EXUX@(୯ϳ) ʣʽ_˨˕˓ >ND_EXWٓL@(௜ϳ)
ʱࣾɧʪݣʊʎƐɲʍಘຟʱެʂɾƑ
_ʶ̅^˝ƪ >_ުLQ^QLࠇ@ǈ෠ǉቛ (ɣʋ)ʍ௪Ƒˑ_˜˛ʷ
˽^˞Ə^˦̅Ə_ʶ̅^˝ƪ˜Ə_˰ʶ˒˝^Əʸ_˻^ˏ
ƪ˽ʽƪƏ_ʶ̅^˞Ə_ʿƪ˝^Ə˝ƪƏʸ_˻^ˏƪ
˼˘ʵ˽Ə_˝̅^ʾʶƏ_ʼƪ˕^ˑ >WD_QDGXUX^QX ^
SLP _ުLQ^QLࠇQD _PDLGDQL^ ުX_UD^VRࠇUXNDࠇ _ުLQ^QX _NLࠇQL
^ QLࠇ ުX_UD^VRࠇULWLUX _QLӔ^JDL _ުRࠇW^WD@(࠱ࠪʩʍ௪Ɛቛ
ʍ௪ʊϊʍ࠱ʱ఑࠱ɴʫʪʇٮʍ෵ʍʧɥʊܲʱ
ђʬɶʅɮɿɴɣʇ՗Լɴʫɾ)Ƒ
_ʶ̅˝ˁ >_ުLQQLNX@ǈ෠ǉϏ௧ƑϏʱзɸʍʊ๑ɣ
ʪ࠭ःʍϏ௧Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ_ʶ̅˝ˁ˞
Ə˜ƪ̅^ʽƪƏ_ˣ̅˰ƪ^Əˉʷ_ʽ˻˞ <ʸ_ˏƪ
˻˞ >>_ުLQQLNXQX QDࠇӔ^NDࠇ _SDPPDࠇ^ VL ࣞ_NDUDQX X
_VRࠇUDQX!@(Ϗ௧ɫʉɣʇ౧޶ʎ஻ɰʉɣ)Ƒ
_ʶ̅˞ʽƪ >_ުLQQXNDࠇ@ ǈ෠ǉॸʍਲπڗƑ؍౞ɬ
πڗƑല෠ʽ_ʾ̅^ʽƪ >ND_JDӔ^NDࠇ@(׎πڗƑࠬ׎
πڗ)ʇɣɥƑ؍ݵɴʫɾཛྷᗢऺɫࠬ׎ʊߛʅɣʪ
ɪʨʇɣɥƑӷຒ 13 ௻ (1748) ʍ༂ಶࠖܝ୷पц
(઻චўʍঢড়) ෾ܿดʍߢʊङॻɶʅ؍ʨɺɾπ
ڗƑǄƯӢම๑ु೜߭ำอఃঽ໥χຂ฾ܿГᵹ๨ڿ
ೝਲׯʊπ؍ɴɺƐƯƑǅǄ٧࣍॥ў೰ Cǅǆׯफ़ౖ
ࡥޗʍීࡐॲӜޯǇʇɡʪƑౡԨޛׄɪʨ˜_ʽ̅^
˨˾ >QD_NDP^EXUH@(઺т)ൣۈʗต 150˳ƪ˚˽द
ʲɿࢊƐว๸ڰᅹʍ௬ʩۇʍৈʊɡʪ؍ʩ౞ɬπ
ڗƑࢺ໾ 54௻ 7ٚƐॸ೅୷ɪʨҘଞਏु߀ঙɫԂ
२ɸʪʝʆʎƐਲऩɫඬ௻φ҉_ʽƪ˞Əˏƪ^ˊ >_
NDࠇQX VRࠇ^ȹL@(πڗʍ৵࢜Ƒπڗᑇɧ)ʱɶɾƑќʍ
ዸᮜɫ਩ɮʇƐෞɾʀʎญʱୀɶʅπڗुʍฯɮ
ʍʱ੊ʂʅࢇಀʊुᵹʞʱɶɾƑɲʍਲπڗʍฯ
ुɫ୷ʍऩƧʍॲ෡ʍমʍφʃʆɡʂɾƑ˜_ʽ̅^
˘ƪ >QD_NDQ^WHࠇ@(઻චў)ʍऩɫ_ʽƪ˞˝̅^ʾʶ >
_NDࠇQX QLӔ^JDL@(πڗʍ՗Լ) ʱઈஆɶƐπڗʍजʊ
ԈࠗɶɾƑ੝ۑўʍඐॸਜʊΦપɸʪʍʆƐ੝ۑ
ўʎ_ʽƪ̅ˣˑ^˂̀ƪ >_NDࠇPSDWD^JZDࠇ@(πڗʍ
ਜʍў) ʇɣʮʫʅɣʪƑ_ʶ̅˞ʽƪ˶^Ə˜_ʽ̅
^˘˞Ə˩_ˋ˽Əʽƪ˞Ə˝̅^ʾʶƏ_ˏƪ˕^ˑ >
_ުLQQXNDࠇMD^ QD_NDQ^WHQX SXࣞ_VXUX NDࠇQX QLӔ^JDL _VRࠇW
^WD@(ॸʍਲπڗʎ઻චўʍऩɫπڗʍ՗Լʱɴʫ
ɾ)Ƒ
_ʶ̅^˞Əʽ_ˑ >_ުLQ^QX NĖ_WD@ ǈໞǉٮʍҜƑѤ๘
ڶƑ_˶ƪ^Əˁ_˞Ə˶ƪ^˞Əʸ_˓^˜ʽƪƏ_ʶ̅^
˞Ə^ʽˑƏ^ʴ̅˘ʵƏ^ˋƪ >_MDࠇ^ NX_QX MDࠇ^QX ުX_
ٓL^QDNDࠇ _ުLQ^QX NĖ_WD^ ުDQWL ^VXࠇ@(ɡɡƐɲʍўʍ઺
ʊʎٮʍҜɫɡʪʇɣɥ)(ʴƪˣƪ˾ƪѤ)Ƒ
_ʶ̅^˞Ə_ʿƪ >_ުLQ^QX _NLࠇ@ǈໞǉٮʍ෵Ƒˑ_˜^˛
ʷ˽˜Ə_˰ʶ˒˝^Əʸ_˻^ˏƪ˽ʽƪƏ_ʶ̅^˞
Ə_ʿƪ˝^Ə˝ƪƏʸ_˻^ˏ˼˘ʵ˽Ə_˝̅^ʾʶ
Ə_ʼƪ˕^ˑ >WD_QD^GXUXQD _PDLGDQL^ ުX_UD^VRࠇUXNDࠇ
_ުLQ^QX _NLࠇQL^ QLࠇ ުX_UD^VRࠇULWLUX _QLӔ^JDL _ުRࠇW^WD@(࠱
ࠪݝʊϊʍ࠱ʱ఑࠱ɴʫʪʇƐٮʍ෵ʍʧɥʊܲ
ʱђʬɶʅɮɿɴɣʇ՗Լɴʫɾ)Ƒ
_ʶ̅^˞Əˋ_ˁ˜ƪ˽ >_ުLQ^QX VXࣞ_NXQDࠇUX@ǈໞǉҘ
෦ʩƑǄҘʍଞ෦ʩǅʍձƑ_ʶ̅^˞Əˋ_ˁ˜ƪ˽Ə
ˋƪ^ʽƪƏ_ˑʶ˧ƪ^˞Ə^˧ˁ̅˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə
˨ƪ >_ުLQ^QX VXࣞ_NXQDࠇUX VXࠇ^NDࠇ _WDL֝Xࠇ^QX ^֝XࣞNXQWL
ުD_ȷDUL EXࠇ@(Ҙ෦ʩ < Ҙɫଞ෦ʩ > ɸʪʇੜ೿ɫ
ऽɮʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
_ʶ̅^˞Ə^˕ˋ >_ުLQ^QX ^VVX@ǈໞǉٮʍഛƑ
_ʶ̅^˞Ə˕_ˋ^˞Əˑ_ʽʴ̅^ʾ˼ >_ުLQ^QX V_VX^QX
WĖ_NDުDӔ^JDUL@ǈໞǉ (ٮʍഛʍ܊ࣣɫʩƑധʆʡ
ʉɣࠖɫ܊ɮʇʝʂʅά૗ʪɲʇƑतഒ೜ਂжʉ
ɲʇʱɶʅά૗ʪɲʇ <᳍ >)Ƒ
_ʶ̅^˞Ə˕_ʔʳ >_ުLQ^QX I_ID@ǈໞǉٮʍ޶ < ޶ٮ
>Ƒ_ʶ̅^˞Ə˕_ʔʳƪ^Əʶ˕_˃̅^Əʴ_ˑ˻^ˇ
̅ >_ުLQ^QX I_IDࠇ^ ުLN_NHӔ^ ުD_WDUD^VDӔ@(ٮʍ޶ <޶ٮ
>ʎಝ࣭ʊњ΀ɣ <њঅɶɣ >)Ƒ
_ʶ̅^˞Ə^ˣƪ >_ުLQ^QX ^SDࠇ@ ǈໞǉॸɪʨඐʗ 15
୩Ư30୩ʍൣӅƑǄቛʍൣǅʍձƑʽ _ˊʹƪƏʶ̅^
˞Ə^ˣƪ˻˽Ə^˧ʿʸ˘ʵƏ_ˁƪ^ˑ >ND_ȹHࠇ ުLQ
^QX ^SDࠇUDUX ^֝XࣞNLުXWL _NXࠇ^WD@(೿ʎቛʍൣɪʨੵɬ
ʃɰʪʧɥʊऽɬɲʲʆ <ऽɬ๮ʀʅ >ɬɾ)Ƒ
_ʶ̅^Ə˞ˢˑ >_ުLQ^QX EDWD@ǈໞǉએՔʉऩƑ୬ʩʂ
ʜɣऩƑǄٮʍ
ˡ˻́ˑ
૤ ǅʍձƑٮʎ૤ (ʎʨʮɾ)ɫએ
ɣʍʆঞɧɹඎɧງʅʪʇɣɥƑऩԨɫງഈɶʣ
ɸɣʍʎٮʇடํƐ૤ɫએɣɪʨɿʇɣɥಐၑ೅
ڇƑ_ʸ̅ˈƪƏʶ̅^˞ƏˢˑƏ˶_˽̅˒˽^Əʴ
ʶ˝Ə_ˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ^˽_˖ʻƪ >_ުXQȷDࠇ ުLQ^QX
^EDWD MD_UXQGDUX^ ުDLQL _NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UX_ْRࠇ@(ɡʍ
ฐ໶ʎٮʍ૤ɿɪʨ < ٮʍ૤ʍʧɥʊ૤ɫએɣɪ
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_ʶ̅^Ə˞ˢˑ
ʨ >ɡʲʉʊ୬ʪʍɿ)Ƒ
_ʶ̅˞˲˻ >_ުLQQXPXUD@ǈ෠ǉॸਲƑౡԨ୷ʆʎƐ
ਫ਼ڨ౳Ɛਫ਼໷౳Ɛਫ਼߹౳ʆۥ२ɴʫʪણςࡘ๮Ƒ
(˦˜ʶ < ᮏন > ڰᅹ) ʍ୼ਜʍࡤனʧʩॸਜʍ
ࡘ๮ʱॸਲʇɣɣƐɼʫʧʩ୼ਜʍࡘ๮ʱ୼ਲʇ
ɣɥƑ_ʶ̅˞˲˻ƪƏˉƪ^ˉ̅Əʽ_ˉ^˻̅Ə_
ˣƪ˾ƪ^˧˝̅Əˉ_˜˦ʿ^˞Ə^ˉ˜̅Ə˱_˛ʷ
^˲˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_ުLQQXPXUDࠇ آLࠇ^آLӔ NĖ_آL^
UDP _SDࠇUHࠇ^֝XQLӔ آL_QDSLNL^QX ^آLQDP PL_GX^PXWL ުD
_ȷDULEXࠇ@(ॸਲʎƐɩඣʍ߆޶சʡ൱௻ݝʍՌசʡ
ᓷຓঽʡ۳ϔɬʍ۳ʡࢗ१ʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
_ʶ̅^˞˶ƪ >_ުLQ^QXMDࠇ@ǈ෠ǉʡʍʡʨɣ (ొຑ࠲)Ƒ
_ʶ̅^˞˶ƪ˞Ə^˱ƪ˜Ə^̅ˊ˘ʵ˽Ə^˶˱Ə
˜_˻^˞ >_ުLQ^QXMDࠇQX ^PLࠇQD ^ުQȹLWLUX ^MDPL QD_UD^
QX@(ʡʍʡʨɣɫ෾ʊʆɬʅ૽ɮʅԀʨʉɣ < ૽
ɮʅީํɫ෗ɣ >)Ƒ
_ʶ̅^˞˶ƪ˞Ə^˝ƪ >_ުLQ^QXMDࠇQX ^QLࠇ@ ǈໞǉǄʡ
ʍʡʨɣʍܲǅʍձƑʡʍʡʨɣʍࡰ๨ɾ෾ʇ౩੆
ਜʍٴʍگʬђʊɡʪࢬɴʉຑʱधʆ؍ʂʅݟɣ
רʱঔʪʇߥʪʇɣʮʫʅɣɾƑ_ʶ̅^˞˶ƪ˞Ə
^˝ƪƏ˩˽ʽƪƏ_ʶ̅^˞˶ƪƏ_ˠƪ^˽̅˖ʻƪ
>_ުLQ^QXMDࠇQX ^QLࠇ ^SXUXNDࠇ _ުLQ^QXMDࠇ _QRࠇ^UXQْRࠇ@(ʡ
ʍʡʨɣʍܲʱ؍ʪʇʡʍʡʨɣʎߥʪɼɥɿ)Ƒ
_ʶ̅^˞Ə_˶ƪ^˰ >_ުLQ^QX _MDࠇ^PD@ǈໞǉٮࢬцƑǄٮ
ʍࢬцǅʍձƑ_ʶ̅^˞Ə_˶ƪ^˰Əˋ_ˁ^˼˘ʵƏ^
ʶ̅Əˉʷ_ʽ^˜ʶˢ >_ުLQ^QX _MDࠇ^PD VXࣞ_NX^ULWL ^ުLQ
VL ࣞ_ND^QDLED@(ٮࢬцʱݴʂʅٮʱߘɣʉɴɣʧ)Ƒ
_ʶ̅ˣ˘ƪ^̅ >_ުLPSDWHࠇ^Ӕ@ǈحǉ·ժʂʜɣƑไߝ
ɫʔɵɰʅඁʫʝʮʪɴʝƑˁ _˞^Ə˕_ʔʳƪƏˇ
˕^˅ƪƏ_ʶ̅ˣ˘ƪ^̅˛ʷƏ_ʶ̅ˣ˘ƪƏ˜ƪ^
̅˘ʵ˽Əʴ_ˌˢ̅ >NX_QX^ I_IDࠇ VDN^NRࠇ _ުLPSDWHࠇ^
QGX _ުLPSDWHࠇ QDࠇ^QWLUX ުD_ȷXEDӔ@(ɲʍ޶ʎಝ࣭ʊ
·ժʂʜɣɫƐ·ժʂʜɮʉɣʇɣɥʧ)Ƒ^ʴʶ˝
Ə_ʶ̅ˣ˘ƪ^˽Ə˕_ʔʳƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^ުDLQL _
ުLPSDWHࠇ^UX I_IDࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɲʲʉʊ·ժʂʜɣ޶
֯ʎ਴ʊɣʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏʶ̅ˣ˘ƪ^Ə˜˼
Ə_˺ƪ^ːƪƏˉ_ʿ˻˻^˞ >_آLQGDL ުLPSDWHࠇ^ QDUL
_MRࠇ^ȷRࠇ آL ࣞ_NLUDUD^QX@(ߣਫ਼ʊ·ժʂʜɮʉʂʅɬʅƐ
ࠬɫʃɰʨʫ <๜ॲʆɬ >ʉɣ)Ƒ
_ʶ̅ˣ^˘ƪ̅ >_ުLPSD^WHࠇӔ@ ǈحǉ༏ాʆɡʪƑɣ
ɾɹʨʂʜɣƑйહʆɡʪƑʸ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə
˛ʷˁƏ_ʶ̅ˣ˘ƪ^˘ʵƏ˨_˒˕ʽ˼Ə˫ƪ̅^
˃̅Əˁ_˽˥˘ʵ^Ə˛ʷƪƏ˶_˰^ˉƏ^ˉ˃ƪ̅
˘ʵ >ުX_QX ˤDࠇ^ GXNX _ުLPSDWHࠇ^WL EX_GDNNDUL EHࠇӔ
^NHQ NX_UXELWL^ GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇQWL@(ɲʍ޶ʎɡʝ
ʩʊʡɣɾɹʨʂʜɣʍʆƐಞʒ૩ʌʅɣʪɥʀ
ʊ୎ʲʆҎѼʱɶʅ < ஧ʱೊʝɶʅ > ɡʪʧ)Ƒ_
ˇ˕^˅ƪƏ_ʶ̅ˣ^˘ƪ̅˛ʷƏ_ʶ̅ˣ˘ƪ˜ƪ
^˞˘ʵƏʴ_ːƪ^˽_˖ʻƪ >_VDN^NRࠇ _ުLPSD^WHࠇQGX
_ުLPSDWHࠇQDࠇQ^WL ުD_ȷRࠇ^UX_ْRࠇ@(ಝ࣭ʊ༏ాʆɡʪ
ɫƐ༏ాʆʉɣʇڊʮʫʪʲʆɸʧ)Ƒ_ʶ̅ˣ^˘ƪ
Ə˕_ʔʳ >_ުLPSD^WHࠇ I_ID@(༏ాʉ޶֯Ƒ·ժʂʜɣ
޶֯)Ƒ
_ʶ̅ˣ˘ʵ^˲˝ >_ުLPSDWL^PXQL@ǈ෠ǉ൘ʫ഼ʪʧ
ɥʉђ೒ʉڊ๕ƑǄЧѢʅڊ๕ (Чঔʫʡʍڊɣ)ǅ
ʍձƑ^ʴʶ˨Ə_ʶ̅ˣ˘ʵ˲˝^<_ʶ̅ʿ˼˲˝
^> ˢƏʶ_ˊ^Ə˩_ˋ̅^Əˢ_˻ƪ˼^Ə˞ƪ˶Əʸ
_˾ƪ >^ުDLEX _ުLPSDWLPXQL^_ުLPSDWLPXQL^!ED ުL
_ȹL^ SXࣞ_VXP^ ED_UDࠇUL^ QXࠇMD ުX_UHࠇ@(ɡʲʉ൘ʫ഼ʪ
ђ೒ʉڊ๕ʱʃɪʂʅ਴ऩʊ࣎ʮʫʅƐѕɿʌƐɲ
ʫʎ)Ƒ
^ʶ̅ˣ˨ >^ުLPSDEX@ǈ෠ǉ (ஞ)Ҙࠚʍφ࠱ƑǄʸ˱
ˡ˨ǅʍёϜഷѓɶɾڶƑʺ ˻˨ʸ˱˪˥ʊߛʅɣ
ʪɫƐɼʫʧʩࢬɴɣƑ੄૫ต 70Ư80ˍ̅˓Ƒߢ
ƧҘ઺ʱЃɯʍɫٵʨʫʪƑ֩޹ʍ٥ʮʫʡʍʆƐ
֩ӁɸʪɲʇʡʉɣƑ^ʶ̅ˣ˨˞Əˋ_ˢƪ^Əˁƪ
ʽƪƏ_ʸʶ^Əˣ_˻^ˉ >^LPSDEXQX VX_EDࠇ^ NXࠇNDࠇ _
ުXL^ SD_UD^آL@(ʶ̅ʶ˻˨ < Ҙࠚ > ɫਜʗՅʂʅ๨
ɾʨૻʂ഍ɣʉɴɣ)Ƒ
_ʶ̅^˥ƪ >_ުLP^ELࠇ@ǈ෠ǉቛρʍൣӅƑඐॸʍൣӅƑ
_ˑʶ˧ƪ^˶Ə_ʶ̅^˥ƪƏ^˜˽ʽƪƏ_˺ƪ˼^ˉ
ˑ >_WDL֝Xࠇ^MD _ުLP^ELࠇ ^QDUXNDࠇ _MRࠇUL^آL ࣞWD@(ੜ೿ʎ೿
ۈɬɫඐॸʍൣʊʉʪʇ।ອɫࠧɮʉʂɾ)Ƒ
_ʶ̅^˥ʿ >_ުLP^ELNL@ǈ෠ǉǄЧˤʿǅʍձɪƑϓআԪ
ؤʣણЧ଺ԪؤʱߪɸڶƑѕɪʍЧʆƐɾʇɧʏ࡫
էʉʈʱٹʩࠪʩɸʪԪؤƑ˰_ʾ^˻˦ʿ >PD_JD^
UDSL ࣞNL@(٘Ч) ʍ੆ձڶʆƐѝʍٹʩࠪʩʱɸʪݣ
ʊƐѝʍຂൣʇʍԪؤʱɴɸ࣪܏ʱɣɥƑ_ʶ̅˥^
ʿ˘ʵƏ_ˋƪ˴ƪ^Əʶ_ˌ^ʽƪƏ˨_˟ƪʽˑ˚ʷ
˞^Ə˦_ʿ˛ʷ^Ə˜˼Ə_˨ƪ^Ə˱ƪ >_ުLPEL^NLWL _
VXࠇPRࠇ^ ުL_ȷX^NDࠇ EX_QHࠇNDWDWXQX^ SL ࣞ_NLGX^ QDUL _EXࠇ
^PLࠇ@(ʶ̅˥ʿʇڊɥʍʎƐɣʮʏ൒ൣʇʍ٘ЧԪ
ؤʱʊʉʂʅɣʪʲʆɶʦɥʌ)Ƒ
^ʶ̅˦˖ >^ުLPSL ْࣞ X@ǈ෠ǉЬಶƑೀࢀڶɪʨʍओɶɣ
ࠜ๑ڶƑʶ _˽^ʶ̅˦˖ >ުL_UX^LPSL ْࣞ X@(ःЬಶ)Ƒʴ
_ʾ^ʶ̅˦˖ >ުD_JD^LPSLْX@(ঐЬಶ)Ƒ_ˉƪ^˂ˉƏ
^ʶ̅˦˖Ə^˚ʷʶˢ >_آLࠇ^JXآL ^ުLPSL ْࣞ X ^WXLED@(ࢬ
ୱ <྿׿ >ʆЬಶʱݵʫʧ <ٰɱʧ >)Ƒ
^ʶ̅˩ːƪ >^ުLPSXȷRࠇ@ ǈ෠ǉ֩ז๑ʍФਈ௬ʫƑ
ǄҘ൛ਘǅʍձƑ૰خต 8ˍ̅˓Ɛ܊ɴต 13ˍ̅˓
204
^ʶ̅˩ːƪ
ʍЗ஋ࣳƐҬೝɬʍФਈ௬ʫƑ෼ۑ๑ʍ᧱᧷ʆݦ෼
ʱྷʩ౞ɣʅݴʂɾʡʍƑ઺ҬɫೝɣʅɣʅƐවφ
ঽɫ௟ঽगुɶʅʡ઺तɫ௴ʫʉɣʧɥʊʉʂʅ
ɣʪƑॴےʉᴒɬʡʍݟۑʍФਈ௬ʫƑʶ_ʾ˳ƪ
Əʼƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ^ʶ̅˩ːƪ˜Əˉ_ʿ˒ʿ^
ˢƏʶ_˼˘ʵ˽^Ə˲_˚ƪ˕^ˑ_˒ƪ >ުL_JDPHࠇ ުRࠇ
^UX ^SLPPDࠇ ^ުLPSXȷRࠇQD آL_NLGDNL^ED ުL_ULWLUX^ PX_
WRࠇW^WD_GDࠇ@(ʶʽ଒ʩ֩ <ʶʽҘ >ʊࡰʨʫʪ <ۼ
ɪʫʪ >ߢʊʎФਈ௬ʫʊ˰˕˓ <୐ɰ઱ >ʱɣ
ʫʅߡޖɴ <ߡʂʅۼɪ >ʫɾ)Ƒ
_ʶ̅˩˼^ʿƪ >_ުLPSXUL^NLࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ)෼ʍ෠Ƒˑ
ʶ́̅ʴˇ˰˖˄ƑǄϏ૘ʩ෼ǅʍձƑౡԨ୷ʊ
ʎॲɧʅɣʉɣƑ_ʶ̅˩˼ʿƪ^˞Ə_ˊƪ^˶Ə˅
ƪ_˅ƪ^ˉƏ_˨ƪ⊦ ˒ƪ >_ުLPSXUXNLࠇ^QX _ȹLࠇ^MD NRࠇ
_NRࠇ^آL _EXࠇ⊦GD@(Ϗ૘ʩ෼ʍ्ʎۭɣ < ڑڑʇɶʅ
ɣʪ >ʧ)Ƒ
_ʶ̅˩˼^˩ˋ >_ުLPSXUL^SXVX@ ǈ෠ǉϏ౧ʱ૘ʪ
ऩƑᚆܗўƑ_ʶ̅˩˼^˩ˋƏˑ_˜^˱˘ʵƏ_ʶ̅^
Ə˩_˻^ˉˢ >_ުLPSXUL^SXࣞVX WD_QD^PLWL _ުLP^ SX_UD^
آLED@(ᚆܗўʊ๪ʲʆϏʱ૘ʨɺʉɴɣʧ)Ƒ
^ʶ̅˰˶ >^ުLPPDMD@ǈ෠ǉ(ஞ)ٮ௹Ƒٮʣ௹ƑરॲƑ
˩_ˋ˞Ə˨̅^ˀƏ_ˢˉ˃ƪ˻^Əʶ̅˰˶˚ʷƏ
˸_˞^˲˞ >SXࣞ_VXQX EXӔ^JL _EDآL ࣞNHࠇUD^ ުLPPDMDWX MX
_QX^PXQX@(ऩʍюձʱൾʫɾʨٮ௹ʇடํરॲʍ
຾ʊʉʪƑ਴ऩɪʨ࠷ɰɾюʎൾʫʪʉʍί)Ƒ
_ʶ̅^˶ƪ >_ުLӑ^MDࠇ@ ǈ෠ǉॸືʍўƑঊҴൣڊʍࠜ
๑ڶƑ௪࣭ॲӜʊɩɣʅʎƐ೩૾ʎ_ʶƪ^˟ƪ >_ުLࠇ
^QHࠇ@(ॸືʍў)ʇɣɥƑ
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_ʶ̅^˶ƪ
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ʸʸ >ުX@ǈڶয়ǉ઺࣌ʍ޼ߪڶʱݴʪƑׯ࣌ʍίʊʡ
๑ɣʨʫʪƑʸ_˼ >ުX_UL@(ɼʫ)Ƒʸ_˞ >ުX_QX@(ɼ
ʍ)Ƒ^ʸ˰ >^ުXPD@(ɼɲ)Ƒ_ʸ̅ >_ުXӔ@(ɼʍߢ)Ƒ
ʸ >ުX@ǈখசǉɩ (ڰ)Ƒ੄ڊʊࣣখɶʅਰصʍίʱ
೅ɸƑу௚ච୷ൣڊʊಐɶʅڌʨʫɾڶʊೝɣʅ
๑ɣʨʫʪƑ^ʸˉ˷̅ʾ_˜^ˉʹƪ˰ʶ >ުXآXӔJD_
QD^آHࠇPDL@(ܙмํ <ڰࠩљ௏޺ৈ >)Ƒ^ʸˋ˰ʶ >^
ުXVXPDL@(ɩɷɣɴʲ)Ƒ^ʸˇ̅˒ʶ >^ުXVDQGDL@(֯
ഐʍɩђɫʩ)Ƒʸ_ʽ^ˀ >ުX_ND^JL@(ɩϚ)Ƒʸ_˱^ʿ
>ުX_PL^NL@(ɩज࠴)Ƒʸ_ˋ^ˢ >ުX_VX^ED@(ɩਜ)Ƒʸ
_ˁ^ˊ >ުX_NX^ȹL@(ɩˁˊᚥ)Ƒ^ʸ˚ʷ˽˲˓ >^ުXWXUX
PXٓL@(ɩখ੊ < ɩࠪʩʀ >)Ƒ^ʸˇʶ >^ުXVDL@(ɩ
ݠ)ƑѤ๘ڶʇɶʅʎƐʸ_˸˽^ˉ >ުX_MXUX^آL@(ɩ֦
ɶ)Ƒʸ_ˡ^˓ >ުX_KD^ٓL@(ɩࢉ)Ƒʸ_ʽʿ˨^ˉʹ˱ˏ
˼ >ުX_NDNLEX^آHPLVRUL@(ɩӑɰɮɿɴɣʝɺ < ɳ
܇ີʝɶʝɺ >)உɫ௳ʠʨʫʪɫƐɲʫʨʎච๨
у௚ච୷ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪʨ୎ᤛɶɾڶʆɡʪƑ
^ʸƪ >^ުXࠇ@ǈ෠ǉɥ (Ϥ)Ƒ࡝௡޽ʍਫ਼ޱಀ෾Ƒ^ʸ˙ʵ
˩ˋ >^ުXGLSXVX@(Ϥ௻ॲʝʫʍऩ)Ƒ^ʸ˙ʵ˰˼ >^
ުXGLPDUL@(Ϥ௻ॲʝʫƑลɶɣ१Ҿʍऩʇɣʮʫʅ
ɣʪ)Ƒ^ʸ˙ʵ˩ˏƪƏ_˓˵ƪ^Ə˳ƪƏ_ʸƪˇ˼
Əˡƪ^ˇ˼Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ̅˒Ə_˲̅
˛ƪ^˶Ə_˜ƪ^˞ >^ުXGLSXࣞVRࠇ _ٓDࠇ^ PHࠇ _ުXࠇVDUL KDࠇ
^VDUL _آHࠇ^WL _ުDࠇ^NXQGD _PXQGRࠇ^MD _QDࠇ^QX@(Ϥ௻ॲʝ
ʫʍऩʎƐ࣭ʊǄʎɣʎɣǅʇڊʂʅசʱକɮɶ
ʅɣʪɪʨƐ٢Ѵ < ฆஊ > ʎ՟ɲɴʉɣƑ^ʸƪ
˙ʵ˰˼Ə˩_ˏƪ^Əʶ˕_˃˜^Ə˛ʷƪƏʽ_˻ƪ
̅^˖ʻƪ >^ުXࠇGLPDUL SXࣞ_VRࠇ^ ުLN_NHQD^ GXࠇ ND_UDࠇQ^
ْRࠇ@(Ϥ௻ॲʝʫʍऩʎಝ࣭ʊ੄ɫنɣɼɥɿ < ʧ
ɮ੄ʱஞɪɶʅ஝ɮ >)Ƒ
^ʸƪ >^ުXࠇ@ǈ෠ǉ૫ɴʍઅΦƑढ޼ʇऩܿɶ޼ʱउʏ
ɶɾ૫ɴƑڨছ (઺޼ʍਫ਼φԪছʇਫ਼௡Ԫছʍ૫ɴ
ʍڨన)Ƒตڨढ़Ƒࠥɣऩʎ_ˆ˕ˋ̅ >_JRVVXӔ@(ڨ
ढ़) ʇɣɥऩɫਵɣƑ˩_ˋ^ʸƪ >SXࣞ_VX^ުXࠇ@(ڨढ़)Ɛ
˧_ˑʸƪ >֝Xࣞ_WDXࠇ@(φࠞ)Ɛ_˱ƪʸƪ >_PLࠇXࠇ@(φࠞ
ڨढ़)Ɛ_˸ƪʸƪ >_MXࠇXࠇ@(˝ࠞ)Ɛʶ_˓^ʸƪ >ުL_ٓL^
ުXࠇ@(˝ࠞڨढ़)Ɛ_˲ƪʸƪ >_PXࠇXࠇ@(ޔࠞ)Ɛ˜_˜^ʸ
ƪ >QD_QD^ުXࠇ@(ޔࠞڨढ़)Ɛ_˶ƪʸƪ >_MDࠇXࠇ@(ޱࠞ)Ɛ
ˁ_ˁ˞^ʸƪ >NXࣞ_NXQX^ުXࠇ@(ޱࠞڨढ़)ƑɼʍߣʎƐ
˩_ˋ^ʶ˽ >SX_VX^LUX@(φम)ʇɣɥƑ
_ʸ^ƪ >_ުX^ࠇ@ ǈԈǉ૫ࣣʊ੆ɸʪжੰʍǄʎɣǅʍ
ίƑ୷ʍҤɪʨ๨ʪਲ૫ʣۣ૫Ɛ׃޹Ɛο޹Ɛمԃ
ʊ੆ɶʅݍ܊ʍصίʱ೅ɸƑ୷ʍ૫໳Ɛ෾ࣣʍऩƐ
ຜढʊ੆ɶʅʎƐ_ʼ^ƪ >_ުR^ࠇ@(ʎɣ) ʇஊɧʪƑ໿
ࠖʇடஉΤђʊ੆ɶʅʎƐ_̅^ƪ >ުӔࠇ@(ɥʲ) ʇɣ
ɥƑ_ʸ^ƪƏʸ_˚ʷ^˲Ə˕_ˇ˽̅⊦ ˸ƪ >_ުX^ࠇ ުX_
WX^PX V_VDUXӑ⊦MXࠇ@(ɪɶɲʝʩʝɶɾƑɩ֯ङɶࣣ
ɱʝɸ)Ƒ_ʼ^ƪƏ^ˢƪƏˉʷ_ʽˉƏʼƪˋ̅⊦ ˸
ƪ >_ުR^ࠇ ^EDࠇ Vw ࣞ_NDآLRࠇVXӑ⊦MXࠇ@(ʎɣƑ߈ɫɳΠௐફ
ɶʝɸ <ɩໞʫફɶʝɸ >)Ƒ_̅^ƪƏ^ˢƪƏ_ˇƪ
˼^ˣ˽̅ >_ުP^ࠇ ^EDࠇ _VDࠇUL^SDUXӔ@(ɥʲƑඑɫໞʫ
ʅۼɮ)Ƒ_ʸ^ƪƏ_˞ƪ^˛ʷƏ˶_˿ƪ^˽Ə˟ƪ_˻
>_ުX^ࠇ _QXࠇ^GX MD_URࠇ^UX QHࠇ_UD@(ʎɣƑʉʲʆɳɵɣ
ʝɶʦɥɪ)(ਲ૫Ɛۣ૫ʊ੆ɶʅ)Ƒ_ʼƪ^Ə_˞ƪ^
Ə˶_˿ƪ˽^ʽ˶ƪ >_ުR^ࠇ _QXࠇ^ MD_URࠇ^UXNDMD@(ʎɣƑ
ʉʲʆɳɵɣʝɸɪ)(୷ʍ૫໳ʊ੆ɶʅ)Ƒ_˞^ʶƏ
_˞ƪ˶ƪƏ_˖ʻƪ >_QX^L _QXࠇMDࠇ _ْRࠇ@(ʉʲɿƑѕ
ɪʌɧ)(෾ђʊ੆ɶʅ)Ƒ
_ʸƪ >_ުXࠇ@ǈখசǉɩɩƑǄɩʚ (੝)ǅʍձƑǄ੝ɬ
ʉǅʍίළʱ೅ɸƑʸ_˨ >ުX_EX@(੝)ʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ_ʸƪʽˊ >_ުXࠇNDȹL@(ੜ೿Ƒ੝೿)Ƒ_ʸƪ˲ʽˉ
>_ުXࠇPXNDآL@(੝ঈ)Ƒ_ʸƪʴ˱ >_ުXࠇDPL@(੝ϣ)Ƒ_ʸ
ƪ^ˋƪ >_ުXࠇ^VXࠇ@(੝૞)Ƒ
_ʸƪʴ˱ >_ުXࠇުDPL@ǈ෠ǉ੝ϣƑ˱_ˊ˻^ˉƏ_ʸƪ
ʴ˱˞^Ə˧ʶ˘ʵ˽Əˉ_ʿ^˞Ə^ʽ̅˻Ə_˚ƪ˝
^˞˨ʽ˻˞Əʸ_˜ʶ^˞Ə_˜ƪ^˼Ə^˃ƪˑ̅˖
ʻƪ >PL_ȹL^UDآL _ުXࠇDPLQX^ ֝XLWLUX آL_NL^QX ^NDQUD _
WRࠇQL^QX ^EXNDUDQX ުX_QDL^QX _QDࠇ^UL NHࠇWDQْRࠇ@(෩ਵ
ʊ෗ɣ੝ϣ < ૳ɶɣ੝ϣ > ɫ܇ʂʅƐЙʍࣣʍൣ
ɪʨ˚ƪ˝ପʍ੝ϯɫຌɴʫʅɬɾɼɥɿ)Ƒ
_ʸƪ^ʽƪ >_ުXࠇ^NDࠇ@ǈ෠ǉ(ણ)ঊҴ޸ߞ੝নƑ_ʸƪ^ʽ
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ƪ˜ƪ̅Əʸ_˚ʷˈ^˞Ə_ʼƪ^˽̅ >_ުXࠇ^NDࠇQDࠇӔ
ުX_WXȷD^QX _ުRࠇ^UXӔ@(ঊҴ޸ߞ੝নʊʡढআɫɩʨ
ʫʪ)Ƒ
_ʸƪʾƪ^˻ >_ުXࠇJDࠇ^UD@ǈ෠ǉฺ ӶƑ೧ɬսʠɾ_˱ƪ
ʾƪ^˻ >_PLࠇJDࠇ^UD@(ߗӶ)௡ණʍখ਩೼ʊఀ୪ʱॳ
ʩƐɼʍࣣʊഊɣಙɺʅໞٗɸʪӶƑௐخต 11ˍ
̅˓Ɛ૫ɴต 25ˍ̅˓ʍ౨З஋ࣳʍӶƑസൣʍঢઐ
೼ʊখɭࠬʱݴʂʅɡʪƑ_ʸƪʾƪ˻^˞Əˉ_ˀ˧
˓^˜ƪƏ˲_˓Ə˞ƪ˼^ˢ >_ުXࠇJDࠇUD^QX آL_JL֝XٓL^
QDࠇ PX_ٓL QXࠇUL^ED@(ฺӶʍখɭ෾ʊࠁ᳅ʱ୙ʩʉ
ɴɣ)Ƒ_˱ƪʾƪ˻^˚ʷƏ_˱ƪʾƪ˻^˞Ə_ʴʶ
˜^ʽ˜ƪƏ˱_˖ʳ^ˢƏ^ˉʿ˘ʵƏ_ʸ̅^˜Ə_ʸ
ƪʾƪ^˻Ə_˞ƪˉ˘ʵ˽Əʽƪ^˻˶ƪ˶Ə˧_˅
ƪ˕ˑ^˽ >_PLࠇJDࠇUD^WX _PLࠇJDࠇUD^QX _ުDLQD^NDQDࠇ PL
_ْD^ED ^آL ࣞNLWL _ުXQ^QD _ުXࠇJDࠇ^UD _QXࠇآLWLUX NDࠇ^UDMDࠇMD
֝Xࣞ_NRࠇWWD^UX@(ߗӶʇߗӶʍԨʊఀ୪ʱપɣʅƐɼ
ʫʊฺӶʱݢɺʅ < ɽ > Ӷцܲʎഀɣɾʡʍɿ)Ƒ
_ʸƪʽˊ >_ުXࠇNDȹL@ǈ෠ǉ੝೿Ƒੜ೿Ƒඁ೿Ƒˁ _˚ʷˉ
˞^Əʽ_ˊ˧˃ƪ^Ə˱_ˊ˻^ˉƏ_ʸƪʽˊ^Ə˶_˾
ƪ^˘ʵ˽Ə^ʴʶ˝Ə˲_˞ˋˁ^˽̅Əˉ_˽˕^˅
ƪƏ˜ˉˉ˃ƪ_˖ʻƪ >NXࣞ_WXآLQX^ ND_ȹL֝XNHࠇ^ PL_
ȹLUD^آL _ުXࠇNDȹL^ MD_UHࠇ^WLUX ^ުDLQL PX_QXVXNX^UXӔ آL
_UXN^NRࠇ ^QDآLآL ࣞNHࠇ_ْRࠇ@(ܩ௻ʍੜ೿ <೿ऽɬ >ʎؼ
ٽɶɾɲʇʍ෗ɣ < ૳ɶɣ > ੝೿ < ੜ೿ > ɿʂ
ɾʍʆƐɡʲʉʊఌݴഐʡੜ෗ɶʊ < ʠʀʢɮʀ
ʢʊ >ɶʅɡʪʍɿʧ)Ƒ
_ʸƪʽ^ˋ̅ >_ުXࠇND^VXӔ@ǈ਴ஞǉஞɪɸƑஞɮʧɥ
ʊɸʪƑʡʍʍΦપʣऩʍధપʱഷɧʪƑǄƯڭɫ
ʣʈʍ⽶ஞః <ɸɿʫʸˆʽˉ >ƯƑවƐ488ǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ^˘ʵƪƏ_ʸƪʽ^ˋ̅ >^WLࠇ _ުXࠇND^
VXӔ@(ࠬʱஞɪɸ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻ƪƏ_ʸƪʽˇ˻^˞ >^
NXPDࠇUDࠇ _ުXࠇNDVDUD^QX@(ɲɲɪʨʎஞɪɴʫʉɣ)Ƒ
_ʸƪʽ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_ʸƪʽ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜
˽̅ >_ުXࠇND^آL ^PLVDNDࠇ _ުXࠇND^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ஞ
ɪɶʅʧɰʫʏஞɪɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣ̅^˞
̅Ə_ʸƪʽ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDQ^QXӔ _ުXࠇND^
آHࠇ ^PLVDPXQX@(ਣʡஞɪɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˥_ˏƪ
˱^Ə˰̅ˑƪƏ_ʸƪʽ^ˉ >EL_VRࠇPL^ PDQWDࠇ _ުXࠇND
^آL@(ु೛ʱৈൣʗஞɪɺ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Ə_ʸƪʽˇ
^˞ >^NXPDࠇUD _ުXࠇNDVD^QX@(ܧ࢈ɪʨஞɪɴʉɣ)Ƒ
̅_˳ƪ˰Əʸƪʽˉ^˩ˇ̅ >ުP_PHࠇPD ުXࠇNDآL^
SXࣞVDӔ@(ࢭɶஞɪɶɾɣ)Ƒˁ_˼Əʸƪʽ^ˋʽƪƏ
ʽ_˼̅Əʸƪʽ^ˉ >NX_UL ުXࠇND^VXࣞNDࠇ ND_ULӔ ުXࠇND^
آL@(ɲʫʱஞɪɸʉʨƐɡʫʡஞɪɺ)Ƒˁ _˼Əʸƪ
ʽ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >NX_UL ުXࠇND^VXࣞ ^NXࣞWRࠇ QD_
UD^QX@(ɲʫʱஞɪɸɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒˁ_˼̅Əʸ
ƪʽ^ˋ̅ >NX_ULӔ ުXࠇND^VXӔ@(ɲʫʡஞɪɸ)Ƒ
_ʸƪʽˑ >_ުXࠇNDWD@ (1)ǈ෠ǉ੝ൣƑ੝೼ഒƑɡʨʝɶƑ
੝ҩƑ໳௻ৰʍڊ๕Ƒ_ʸƪʽˑ˞Əʽ̅ʾʶ^˶ƪ
Əˉ_˃ƪ^̅ >_ުXࠇNDWDQX NDӔJDL^MDࠇ آL ࣞ_NHࠇ^Ӕ@(੝ൣʍ
۵ɧʎടɣɾ)Ƒˉ _˰^˞Ə_ʸƪʽˑ˞^Ə˩_ˏƪƏ
ˑƪˋˁ^˼Əʽ_˖ˉ̅Ə˞ƪ˼Əˍƪ^˘ʵ˽Ə
ʿ_˜ʶ˶ƪ^Ə˲_˚ƪ˕^ˑ >آL_PD^QX _ުXࠇNDWDQX^
SXࣞ_VRࠇ WDࠇVXNX^UL ND_ْXآLQ QXࠇUL آHࠇ^WLUX NL_QDLMDࠇ^ PX
_WRࠇW^WD@(୷ʍ੝ൣʍऩʎϊݴ < ୔ݴʩ > ʇӣ֩ঽ
ࣦʩʱɶʉɫʨўଟʱηߡɴ < ߡɾ > ʫɾ)Ƒ (2)
ǈഃǉʚʇʲʈƑɬʂʇƑਵഒƑʽ _ˊ˞^Ə˧ˁʽƪƏ
_ʸƪʽˑƪ^Ə˧˟ƪƏ̅_ˊ˻̅^ˣˊ >ND_ȹLQX^
֝XࣞNXNDࠇ _ުXࠇNDWDࠇ^ ֝XQHࠇ ުQ_ȹLUDP^SDȹL@(೿ < ੜ೿
> ɫऽɮʇਵഒঽʎࡰ۩ɶʉɣɿʬɥ < ࡰʉɣʎ
ɹɿ >)ƑɿɣɾɣƑ_ˑƪˉ˂^˚ƪƏ_ʸƪʽˑ^Ə
ˉ_˰^ˍƪ˓ˢƏ˞_ʽ^˿ƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉ̅Ə^˜˽
̅˺ƪ >_WDࠇآLJX^WRࠇ _ުXࠇNDWD^ آL_PD^آHࠇٓLED QX_ND^URࠇ
_WDӔJD^آLQ ^QDUXӑMRࠇ@(୔ީߚʎɿɣɾɣݗʝɺɾɪ
ʨިʩʎφऩʆʡࡰ๨ʪ)Ƒ
_ʸƪ^ʿ >_ުXࠇ^NL@ǈ෠ǉщƑǄщƐڍك <ʱɰ >Ɛᵹु
ЯπఃՁซǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑщʍਅ࣌Ƒ
਴ʊƐ_ˁƪ˦ʿʸƪ^ʿ >_NXࠇSLNLXࠇ^NL@(ᴣʱݴʪݣ
ʊᛀബʱᴒɮщ < ചᴒɬщ >)Ɛ˱_ˊʸƪ^ʿ >PL_
ȹLXࠇ^NL@(ुʱϷʕщƑुщƐुઈщ)Ɛˑ_˰ʸƪ^ʿ
>WD_PDުXࠇ^NL@(ךщƑщʍଞʊʾ˻ˋʱᅫʠɾƐु ઺
Ե׎๑ʍщ)உɫɡʪƑщʍ੉ <ຶ >ʊʎƐ઱ॷʍ
੉ < ຶ > ʇधװॷʍ੉ < ຶ > ɫɡʂɾƑ_ʸƪ^ʿ
Ə^˘ʵ˒˜Ə^˩ˉƏ^ˉ˃ƪˑƪƏˇ_˼˘ʵ^Ə˱
_ˊ^˲˼Ə_ˉƪ^Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >_ުXࠇ^NL ^WLGDQD ^
SXآLNHࠇWDࠇ VD_ULWL^ PL_ȹL^PXUL _آLࠇ^ VL ࣞ_NDࠇUDQX@(щʱਸ਼
๛ʊԅɶʅɩɣɾʨӷ৿ɶʅु໯ʫɶʅެʮʫʉ
ɣ)Ƒ_ʸƪ^ʿ˜Ə^ʸ̅Ə^˕ˉ˘ʵƏ^ˉ˚ʷƏ^˚
ʷ˼ˢ >_ުXࠇ^NLQD ^ުXӔ ^آآLWL ^آL ࣞWX ^WXULED@(щʊόʱ
ඤʩђʬɶʅ୓ചʱࠪʩʉɴɣ)Ƒ
_ʸƪ^ʿʽƪʿ >_ުXࠇ^NLNDࠇNL@ ǈ෠ǉஞɬ҉ʪɲʇƑ
ງʀ҉ʪɲʇƑ஝ɮɲʇƑABCDBC ثʍࡥڊƑ^
˶˱˘ʵƏ˝_˥Ə˫ƪˑ̅^˛ʷƏ˜_˰̅˒ˠƪ
˼^Əˉ_ˑƪƏʸƪ^ʿʽƪʿƏ_ˉƪƏʴƪ^ˁ̅
˃̅Ə_˧˕ʽʶˉƏ˜ƪ^˞ >^MDPLWL QL_EL EHࠇWDQ^
GX QD_EDQGDQRࠇUL^ آL ࣞ_WDࠇ ުXࠇ^NLNDࠇNL _آLࠇ ުDࠇ^NXӔNHӔ _
֝XNNDLآL QDࠇ^QX@(ೊՔɶʅऎʅɣɾʍɿɫƐ೜Ԃৌ
ʉ҉ഄ < ౨ߥʩ > ʱɶɾʍʆງʀ஝ɣʅɣʪɥʀ
ʊƐೊՔɫʕʩ഼ɶ <݌ౙ >ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ˶ _˱
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^˩ˏƪƏ_ʸƪ^ʿʽƪʿƏˋ_˜⊦ ˺ƪ >MD_PL^SXࣞVRࠇ
_ުXࠇ^NLNDࠇNL VX_QD⊦MRࠇ@(ೊऩʎஞɬ҉ʪʉʧ)Ƒ
_ʸƪʿ˂˼^ˇ̅ >_ުXࠇNLJXUL^VDӔ@ǈحǉஞɬʄʨɣƑ
ஞɬʊɮɣƑஞݴஞߐ_ʸƪ^ˁ̅ >_ުXࠇ^NXӔ@(ஞɮ)
ʍໞ๑حʊحๆߐ˂˼ˇ̅ >JX_UL^VDӔ@(׺ɶɣ) ɫ
ೝɣʅح२ɴʫɾకॲحๆߐƑˁ_˞Əʿ̅^˰ƪ
Əˉ_ˢƪ^̅˒Ə_ˇ˕^˅ƪƏ_ʸƪʿ˂˼^ˇ̅ <_
ʸƪʿ̅˂˼^ˇ̅ >>NX_QX NLP^PDࠇ آL_EDࠇ^QGD _VDN
^NRࠇ _ުXࠇNLJXUL^VDӔ _ުXࠇNLӔJXUL^VDӔ!@(ɲʍહഐʎ
ׇɣɪʨಝ࣭ʊஞɬʊɮɣ)Ƒ
_ʸƪ˂^˓ >_ުXࠇJX^ٓL@ǈ෠ǉ (Ҙଞણ෠)੝૷ۇ (Ǆ੝
ۇǅʍձ)ƑঊҴƐౡԨƐాೕʍଜՎঽɫࡰ௬ʩɸ
ʪԅय़ʍ૷ۇƑ୷ʍॸ௜ॸƐ_ˁƪ^ˉ˥ƪʍ௜ਜʊ
ΦપɸʪƑ_ʸƪ˂^˓ʍඐਜʊˁ_˓^˂̀ƪ >NXࣞ_ٓL
^JZDࠇ@(ࢬ૷ۇ) ɫɡʪƑʝɾƐ_ʸƪ˂^˓ʍ௜ਜʊ
ʎƐ_˱ƪ˂˓^˂̀ƪ >_PLࠇJXٓL^JZDࠇ@(ओࢬ૷ۇ)ɫ
ɡʪƑ޼ࢬ߯_Ư˂̀ƪ >ƯJZDࠇ@(ࢬ)ǅʍೝɮҘଞ
ણ෠ʎ߉ෂൣڊɪʨʍࠜ๑ڶʆɡʬɥƑ࡞ʂʅƐ޼
ࢬ߯ǄƯ˂̀ƪǅʍೝɮણ෠ʎƐ෗෠ʍ߉ෂ֩޹ɾ
ʀʊʧʪ෡෠ʊՂʄɮʡʍʇ۵ɧʨʫʪƑ
_ʸƪ˂˚ʷ >_ުXࠇJXWX@ ǈ෠ǉ੝ߚٛƑ੝ɬʉߚധƑ
φ੝ߚƑʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^˦̅Ə˂_˻˰̅^˞Ə
˚ʷ_˥^ʿƪ˘ʵƏˢ_ˁ^˒̅Əʸ_ˑ^ˉƏ_ˣˋˁ
˻ˉ^ˑƪƏ˲_˻ˌƪ˞Əʸƪ˂˚ʷ^˜˼Ə_˂̅
^˻ƪ̅Əʴ_ˢˑˇ˼˘ʵƏˣʶ^ˑƪƏˤ_˜̅
Əˏƪ˕^ˑ_˒ƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^SLӔ JX_UDPDQ^QX
WX_EL^NLࠇWL ED_NXGDP^ED ުX_WD^آL _SDVXNXUDآL^WDࠇ PX_
UDȷXࠇQX ުXࠇJXWX^ QDUL _JXQ^UDࠇӔ ުD_EDWDVDULWL SDL^WDࠇ
oL_QDQ VRࠇW^WD_GDࠇ@(঩਀ʍߢƐബ؟ʍ˂˻˰̅Ցɫ
ಞʲʆɬʅెચʱ୺ђɶʅెౙɴɺɾʍʆਲ઺ʍ
੝ߚٛʇʉʩƐ؟ஆחɪʨʡ֎ɫɴʫʅ௜ൣઐ <
ॸ೅ඐԱ > ʗಜ௟ɴʫɾʲɿʧ)Ƒ˱_ˊ˻^ˉƏ_ʸ
ƪ˂˚ʷˢƏˉƪ˽^Əˉʿ̅Ə_ˇʸʾˉ^ˉ˃ƪ
ˢ̅Ə^ʴʾ˶ƪ >PL_ȹLUD^آL _ުXࠇJXWXED آLࠇUX^ آL ࣞNLQ
_VDXJDآL^آL ࣞNHࠇEDӔ@(૳ɶɣ੝ߚٛʱ՟ɲɶʅ < ɶʅ
>फ़ԨʱਓɫɺʅɣʪʧƑɡɡި௼!)Ƒ
_ʸƪ^ˁ̅ >_ުXࠇ^NXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ஞɮƑΦપʣࣳੌʱ
ഷɧʪƑǄVgoqi,qu,ita.ʸˆʿƐˁƐʶˑ (ஞɬƐɮƐ
ɣɾ)้ʫஞɮƐɡʪɣʎƐஞɮǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˘ʵƪ^˶Ə_ʸƪˁ̅^˛ʷƏ_
ˣ̅^˰ƪƏ_ʸƪʽ^˞ >_WLࠇ^MD _ުXࠇNXQ^GX _SDP^PDࠇ
_ުXࠇND^QX@(ࠬʎஞɮɫƐਣʎஞɪʉɣ)Ƒ_ʸƪ^ʿ
Ə^˱ˇʽƪƏ_ʸƪ^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_ުXࠇ^NL ^
PLVDNDࠇ _ުXࠇ^NX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ஞɣʅʧɰʫʏஞɮ
ɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ̅_˫ƪ˰ƪƏʸƪ^˃ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >ުP_EHࠇPDࠇ ުXࠇ^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭɶʎஞɰʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʸƪ^ʿˢ >_SDࠇ^NX _ުXࠇ^NLED@(৹
ɮஞɰʧ)Ƒ2஝ɮƑ_˲ƪ^ˁ̅ >_PXࠇ^NXӔ@(஝ɮ) ʇ
ɣɥऩ < Ѭࣩʶʽ߅ > ʡɣʪƑʸ_˾ƪ^Əʶ˕_˃
̅Əʸƪ^ˁ̅ >ުX_UHࠇ^ ުLN_NHӔ ުXࠇ^NXӔ@(ಊʎಝ࣭ʊ
ʧɮ஝ɮ < ஞɮ >)Ƒ^ˋ˨˕˚ƪƏ_˦˕^˓̅Ə_
ʸƪʽ^˞ >^VXEXWWRࠇ _SLW^ٓLӔ _ުXࠇND^QX@(ੋɰࠖʎʀ
ʂʇʡ஝ɪʉɣ)Ƒˋ_˨˽^˞Ə_ʸƪ^ˁʽƪƏ_ˌ
ƪ̅Əʸƪ^ˁ̅ >VX_EXUX^QX _ުXࠇ^NXNDࠇ _ȷXࠇӔ ުXࠇ^
NXӔ@(சɫஞɰʏईಢʡஞɮ < এ௰ࠖɫຆঢɶʅ
ஞɮʇƐ೼ђʡ੝ɣʊ஝ɮ >)Ƒ_˛ʷƪ^˶Ə_ʸƪ
ʽ̅^˛ƪˉƏ˩_ˋˢƏʸƪʽ^ˉ >_GXࠇ^MD _ުXࠇNDQ^
GRࠇآL SXࣞ_VX ުXࠇND^آL@(߭ഒʎஞɪʉɣʆ਴ऩʱஞɪ
ɺ)Ƒ_ʸƪ^ˁƏ^˦̅˰ƪƏ^˛ʷƪˉƏ_ʸƪ^ʿ >
_ުXࠇ^NX ^SLPPDࠇ^GXࠇآL _ުXࠇ^NL@(ஞɮʇɬʎ߭ഒʆஞ
ɰ)Ƒ_ʸƪʿ^Ə˩ˇʽƪƏ_ʸƪ^˃ƪ˱ˇ˲˞ >_
ުXࠇNL^SXࣞVDNDࠇ _ުXࠇ^NHࠇPLVDPXQX@(ஞɬɾɰʫʏஞɰ
ʏʧɣʍʊ)Ƒ
ʸƪ_˃ƪ^˰ >ުXࠇ_NHࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬɴʉщƑ_ʸƪ^ʿ >
_ުXࠇ^NL@(щ) ʊ޼ࢬ߯ʍ_˶ƪ^˰ >_MDࠇ^PD@(ࢬɴʉഐ)
ɫೝɣʅƐ>_ުXࠇ^NLMDࠇPD@Ə→Ə >ުXࠇ_NMDࠇ^PD@Ə
→Ə >ުXࠇ_NHࠇ^PD@ ƏʍʧɥʊёϜഷѓɶʅح२ɴ
ʫɾڶƑ_˭̅˰^˃ƪƏʸƪ_˃ƪ^˰˜Ə^ˈ˅ƪƏ
ˋ_ˁʶ^Ə˚ʷ˼˘ʵƏ˰_˅ƪ˕^ˑ >_KRPPD^NHࠇ
ުXࠇ_NHࠇ^PDQD ^ȷDNRࠇ VXࣞ_NXL^ WXULWL PD_NRࠇW^WD@(චޙ
<ॲ⅃ޙɬ >ʎࢬɴʉщʊތ֫ <ॲ⅃ >ʱյɣࠪ
ʂʅޙɪʫɾ)Ƒ
_ʸƪ^ˇ >_ުXࠇ^VD@ǈ෠ǉਵɣɲʇƑǄਵɴǅʍձƑഞ
ڶ૦Ƒ௪࣭҇໿ʆʎ_ˆƪ^˻ƪ >_JRࠇ^UDࠇ@(ਵɣɲʇ)
ʇɣɥɲʇɫਵɣƑ_ˊ̅ʽ˝^˞Ə_ʸƪ^ˇƏ^ʶʿ
˻ˇƪ <_ʶˉʷ^ʽƪƏ_ˆƪ^˻ƪ >Ə_˚ʷʶ˨˻
ƪ˞^Ə˧_ˑƪ˽˞^Əˉ_˲˓ˢ˽^Əˉ_ʿ˫ƪ^˽
>_ȹLӔNDQL^QX _ުXࠇ^VD ^ުLNLUDVDࠇ _LVw^NDࠇ _JRࠇ^UDࠇ! _
WXLEXUDࠇQX^ ֝Xࣞ_WDࠇUXQX^ آL_PXٓLEDUX^ آL ࣞ_NLEHࠇ^UX@(ৄ
װʍਵџ < ਵɴƐࢭʉɴ > ʱฆɥʅʎɣʉɣƑ௡
ऩʍՔߡʀʱɲɼमʌʅ <ടɣʅ >ɣʪʍɿ)Ƒ
_ʸƪ^ˈ˻ >_ުXࠇ^ȷDUD@ǈ෠ǉ੝ޒƑ૰خต 20ˍ̅˓
ʚʈʍޒƑ_˓˷ƪ^ˈ˻ >_ٓXࠇ^ȷDUD@(઺ޒ)Ɛ_ˁƪ^
ˈ˻ >_NXࠇ^ȷDUD@(ࢬޒ) ʍ੆ձڶƑ࡫էʣ൥ߚʍݣ
ʊƐ੝ޒʊʎᴣʣࠓ֫຾Ɛ۰ాʍɪʝʛɲƐ۰ాʍ
៦ᳰƑ֫ठʅʲʖʨƐόठʅʲʖʨƐ่ɱஔ೭Ɛܱ
ೣӾƐ੝ܲʣຂόʍࠓೝɰ຾ʱॳʩೝɰɾƑ࡫է
ʍݣʎঐᴣƐ൥ߚʍݣʎాᴣʱॳʩೝɰɾƑ_˺ʶ^
˞Ə^˦̅˰ƪƏ_ʸƪ^ˈ˻˜ƪƏ^ʸˇʶƏ˲_˼˘
ʵ^Ə̅_ˈ^ˏƪ˕ˑ >_MRL^QX ^SLPPDࠇ _ުXࠇ^ȷDUDQDࠇ ^
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_ʸƪ^ˈ˻
ުXVDL PX_ULWL^ ުQ_ȷD^VRࠇWWD@(ɩ࡫ɣʍߢʎ੝ޒʊɳ
મ਎ʱ <ɩݠ >ʱॳʂʅࡰɴʫɾ)Ƒ
_ʸƪ^ˇ˼ >_ުXࠇ^VDUL@ǈԈǉʎɣƐɪɶɲʝʩʝɶɾƑ_
ʸƪ^ˇ˼Əʴ_ːƪ^˽Ə_˚ʷƪ^˽Ə_ˉƪ^Ə˕_ˇ
˼˽̅^˸ƪ >_ުXࠇ^VDUL ުD_ȷRࠇ^UX _WXࠇ^UX _آLࠇ^ V_VDULUXӑ
^MXࠇ@(ɪɶɲʝʩʝɶɾƑגɺʍ૾ʩʊફɶʝɸ <
ɶʅܿɶࣣɱʝɸ >)Ƒ
_ʸƪˇ˼ʴƪ^ˇ˼ >_ުXࠇVDULުDࠇ^VDUL@ǈ෠ǉഥतକச
ɸʪɲʇƑ_ʸƪˇ˼ʴƪ^ˇ˼Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏʸ
_ʾ^˱Ə˝ʾʶ_ʼƪ˕^ˑ >_ުXࠇVDULުDࠇ^VDUL _آHࠇ^WL ުX_
JD^PL QLJDL_RࠇW^WD@(ഥतକசɶʅఞʞʃʃ՗Լɶʅ
ɩʨʫɾ)Ƒ
_ʸƪˇ˼ˡƪ^ˇ˼ >_ުXࠇVDULKDࠇ^VDUL@ ǈഃǉʗɣʗ
ɣƑʙɲʙɲƑ٬ອࠖʊசʱђɱʅׁࢇʍίʱ೅
ɸɴʝƑ࠵ຂൣڊʍ_?uusari?aasari(ʗɣʗɣƑʙɲ
ʙɲ)ǆу௚ڶ߯୅Ǉɪʨʍ୎ᤛƑ˶_ˁ˝̅^˞Ə^
˰ʶ˜ƪƏ_ʸƪˇ˼ˡƪ^ˇ˼Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴ
ƪ^ˁ >MD_NXQLQ^QX^PDLQDࠇ _ުXࠇVDULKDࠇ^VDUL _آHࠇ^WL _ުDࠇ
^NX@(ดऩʍৈʆʎʙɲʙɲɶʅɣʪ)Ƒ
_ʸƪˊʽ^ʿ >_ުXࠇȹLND^NL@ǈ෠ǉ੝ީӑɰƑ੝ɬʉ਍
પƑ੝՜෱Ƒʸ_ˑ^˻ˑ̅˅ƪ˜ƪƏˉ_ʿ^ˑ̅Ə
^˩˽̅˘ʵƏ_ʸƪˊʽʿ^˞Ə_˛̅^˂Əˋ_˅ƪ
˻˼Ə˨ˑ̅ >ުX_WD^UDWDӔNRࠇQDࠇ آL ࣞ_NL^WDP ^SXUXQWL _
ުXࠇȹLNDNL^QX _GRӔ^JX VXࣞ_NRࠇUDUL EXWDӔ@(ϟਵວ઎ۋ
ʊʎƐঊ઎ʱ؍ʪʍʊ੝ީӑɰʍன׿ɫݴʨʫࢀ
ಡɴʫʅɣɾ)Ƒ
_ʸƪˉ˂˚ʷ >_ުXࠇآLJX^WX@ǈ෠ǉ੝ީߚƑ੝ߚזƑ_
ʸƪˉ˂˚ƪƏ_ˉ̅^ʽˉ˽Əˉ_˻˼Əˑ̅ʾ^ˉ
ʹƪƏ˜_˻^˞ >_ުXࠇآLJXWRࠇ _آLӔ^NDآLUX آL_UDUL WDӔJD^
آHࠇ QD_UD^QX@(੝ߚזʎਵɮʍ઻Ԩ < ৠ܏ϑƑटђ
> ʇʆ < ɫɣʅɲɼ > ࡰ๨ʪʍɿƑφऩʆʎࡰ๨
ʉɣ)Ƒ
_ʸƪˉ˕^ˁ˜ƪ >_ުXࠇآLN^NXQDࠇ@ǈ෠ǉݧʍʉɸʩʃ
ɰɡɣƑکɣʊݧʣএ௰ʱ਴ऩʊೱʮɺƐʉɸʩೝ
ɰɡɥɲʇƑˑ ƪ_̅^Əˉ_ʿ˝̅^˰ƪƏ˚ʷ_˻^˲
˘ʵƏ^˩ˋ˽Ə_ʸƪˉʸƪ^ˉƏ_ˉƪƏʸƪˉ˕
^ˁ˜ƪƏ_ˉƪ˫ƪ >WDࠇ_Ӕ^ آL ࣞ_NLQLP^PD WX_UD^PXWL ^
SXࣞVXUX _ުXࠇآLުXࠇ^آL _آLࠇ ުXࠇآLN^NXQDࠇ _آLࠇEHࠇ@(ઃʡএ௰
ʱࠪʨʉɣʆƐҺ߭਴ऩʊএ௰ʱೱʮɺʅƐএ௰
ʍʉɸʩʃɰ <এ௰୎ѝ >ʱɶɡʂʅɣʪ)Ƒ
_ʸƪ^ˉ˰ >_ުXࠇ^آLPD@ ǈ෠ǉКನ੝୷ƑКನ؞୷ʍ
ਅ࣌Ƒ_ʸƪ^ˉ˰˲˟ƪƏʸ_ʿ˜ƪ˲˝^˚ʷƏ_˝
ƪ˨⊦ ˒ƪƏ˶_˰˚ʷ˲˝^˚ƪƏ_ʽʸ˼ˋ >_ުXࠇ^
آLPDPXQHࠇ ުX_NLQDࠇPXQL^WX _QLࠇEX⊦GDࠇ MD_PDWXPXQL
^WRࠇ _NDXULVX@(<Кನ >੝୷ڊ๕ <ൣڊ >ʎу௚ڊ
๕ <ൣڊ >ʇߛʅɣʪʧƑ੝໾ڊ๕ <ච୪ൣڊ >
ʇʎνʂʅɣʪ <ഷʮʪ >)Ƒ
_ʸƪ^ˊ˽ >_ުXࠇ^ȹLUX@ ǈ෠ǉɩʄʪ (ฺڃ)Ƒޔළস
ʍφಀਸ਼ɣڃƑ_˱ƪ^ˊ˽ >_PLࠇ^ȹLUX@(ࢗڃ)ʎݟɣ
ڃƑ˜_ʽ^ˊ˽ >QD_ND^ȹLUX@(઺ڃ)ʎ઺ਸ਼ʍڃƑ_ʸ
ƪ^ˊ˿ƪƏ˰ƪ_̅˫ƪ˰^Əˉ˱˘ʵƏʸ_˚ʷ^Ə
ʴ_ˀ˼^ˢ >_ުXࠇ^ȹLURࠇ PDࠇ_PEHࠇPD^ آLPLWL ުX_WX^ ުD_
JLUL^ED@(ฺڃʎʡɥࢭɶଫʠʅёʱ่ɱʉɴɣʧ)Ƒ
_ʸƪˉ^˽̅ >_ުXࠇآL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉݧʣএ௰ʱ਴ऩʊ
ೱʮɺʪƑএ௰ʱ୎ѝɸʪƑˉ_ʿ˝̅^ˢƏ˩_ˋ
̅Əʸƪˉ^˽̅˘ʵƏˋ_˜^˺ƪ >آL ࣞ_NLQLP^ED SXࣞ_
VXӔ ުXࠇآL^UXQWL VX_QD^MRࠇ@(এ௰ʱ਴ऩʊೱʮɺʧʇ
ɸʪʉʧ)Ƒ
_ʸƪˉ̅ʽ >_ުXࠇآLӔND@ǈ෠ǉਵऩॐƑ੝ўਨƑਵॐ
ʍঽϑƑਵॐʍৠ܏ϑƑਵॐʍ෸ٿʍ઻ԨƑ࠵ຂ
ൣڊʍ iNka(टђ) ɪʨʍࠜ๑ڶƑ_ʸƪˉ̅ʽ^Ə
˶_˽̅˒^Ə˲ƪ_˽̅^Əˢ_ʿ^˽ʽƪƏ̅_˳ƪ˰
˜ƪ^˽Ə_ʴƪ^˽ >_ުXࠇآLӔND^ MD_UXQGD^ PXࠇ_UX^P ED
_NL^UXNDࠇ ުP_PHࠇPDQDࠇ^UX _ުDࠇ^UX@(ਵऩॐɿɪʨқ
ʊഒɰʪʇࢭɶɹʃɶɪధഒʆɬʉɣ < ࢭɶɹʃ
ɫధഒʆɬʪ >)Ƒ
_ʸƪ^ˋƪ >_ުXࠇ^VXࠇ@ǈ෠ǉ੝૞Ƒෂٚʇओٚʍܨʊॲ
ɷʪԅෂʍܿʍ੝ɬɣ૞߰Ƒ_ʸƪˋƪ^˞Ə^˦̅˰
ƪƏ^ˋƪ˦ˇƪ˽ˇƪ˼Əˑ_ʽ^˫ƪƏʴ_˻^ʿƏ
ˣ_˻˼^ˑ̅ >_ުXࠇVXࠇ^QX SLPPDࠇ ^VXࠇSLVDࠇUXVDࠇUL WD_
ND^EHࠇ ުD_UD^NL SD_UDUL^WDӔ@(੝૞ʍߢʎԅ૞ߢʊ୷
ʍ୼௜೼ʍ܊ԅय़ʝʆൈɣʅۼɮɲʇɫʆɬɾ <
ۼɪʫɾ >)Ƒ_ʸƪ^ˋƪƏʸ_ˁ^˽̅ >_ުXࠇ^VXࠇ ުX_NX
^UXӔ@(੝૞ɫɩɲʪ)Ƒ
_ʸƪ^ˋ̅ >_ުXࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉݧʱ୎ѝɸʪƑ਴ऩʊ
ೱʮɺʪƑǄೱʮɸǅʍձƑࠥ௻ৰʎ_ʼƪ^ˋ̅ >_
ުRࠇ^VXӔ@(ೱʮɺʪ) ʇʡɣɥƑ^˛ʷƪˉƏ˶_˨^˼
˘ʵƏ˩_ˋ̅^Əˉ_ʿ^˝̅Ə_ʸƪ^ˉʹƪ˘ʵƏ_
ʴƪ^ˁ >^GXࠇآL MD_EX^ULWL SX_VXӔ^ آL ࣞ_NL^QLӔ _ުXࠇ^آHࠇWL _
ުDࠇ^NX@(߭ഒʆగʂʅɩɣʅ਴ऩʊএ௰ʱ୎ѝɶʅ
< ೱʮɺʅ > ɣʪ < ɡʪɮ >)Ƒ_ʸƪˇ^˞ >_ުXࠇVD
^QX@(ೱʮɴʉɣƑএ௰୎ѝɶʉɣ)Ƒ˩_ˋ̅^Əˉ
_ʿ^˝̅Ə_ʸƪ^ˋƏ˩_ˋ˞˽Əˆƪ^˻ƪ >SXࣞ_VXӔ
^ آL ࣞ_NL^QLӔ _ުXࠇ^VX SXࣞ_VXQXUX JRࠇ^UDࠇ@(਴ऩʊএ௰ʱ
ೱʮɺʪऩɫਵɣ)Ƒʸ_˼̅Əʸƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ
˲˞ >ުX_ULӔ ުXࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ಊʊএ௰ʱೱʮɺ
ʫʏ < ୎ѝɸʫʏ > ɣɣʍʊ)Ƒ_ʸƪ^ˉˢ >_ުXࠇ^
آLED@(ೱʮɺ <এ௰୎ѝɺ >ʧ)Ƒ
_ʸƪˌ̅ >_ުXࠇȷXӔ@ǈ෠ǉ੝਱Ƒ੝ٓ਱Ƒ੝ɬʉ਱ҦƑ
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ʸ_˨˴ƪʿƏˋ̅˘ʵ^Ə˩_ˋ̅Əʽˉʷʽƪˇ
^˼Ə_ʸƪˌ̅^Əˋ_˜^˒ƪ >ުX_EXPRࠇNL VXQWL^ SX
_VXӔ NDVw ࣞNDࠇVD^UL _ުXࠇȷXQ^ VX_QD^GDࠇ@(੝ᴢɰɶʧɥ
ʇɶʅ਴ऩʊᶅɴʫʅ੝਱ɸʪʉʧ)Ƒ
_ʸƪ^ˏƪ >_ުXࠇ^VRࠇ@ǈ෠ǉԨ౞ɰƑʇʲʝƑɼɼʂɪ
ɶɣࠖƑભ்ʉऩƑʋɰɴɮ (౞ݴ)Ƒʸ _˾ƪƏʸƪ^
ˏƪƏ^˜˼˘ʵƏˉʷ_ʽʶ˲˞^Ə˜_˻^˞ >ުX_UHࠇ
ުXࠇ^VRࠇ ^QDULWL VL ࣞ_NDLPXQX^ QD_UD^QX@(ɡʫ < ಊ > ʎ
Ԩ౞ɰʆެɣʡʍʊʉʨʉɣ)Ƒ
_ʸƪˏƪ˛ƪ >_ުXࠇVRࠇGRࠇ@ǈ෠ǉ੝ਓஞƑʶ_ʾ˳ƪ
˧˝^˞Ə_ˏƪ˜̅^Əˉ_˘ʵ^Ə˲_˻ˌƪƏʸƪ
ˏƪ^˛ƪƏ_ˏƪ˕^ˑƏ^˦̅˞̅Ə_ʴ˕^ˑ̅ >ުL_
JDPHࠇ֝XQL^QX _VRࠇQDӔ^ آL ࣞ_WL^ PX_UDȷXࠇ ުXࠇVRࠇGRࠇ VRࠇW
^WD ^SLQQXӔ _ުDW^WDӔ@(ʶʽ଒ʩ֩ɫਐ௟ʱɶʅਲ઺
੝ਓஞɴʫɾߢʡɡʂɾ)Ƒ
_ʸƪ˒ʶ^ˁ >_ުXࠇGDL^NX@ ǈ෠ǉ੝ਸ਼ڧƑʸ_˨ˑʶ^
ˁ >ުX_EXWDL^NX@(੝ਸ਼ڧ) ʇʡɣɥƑй਽ʀʍ੝ث
ਸ਼ڧƑʿ_˓ˆ̅˞^Əˊƪˉ̅ʽƪƏ_ʸƪ˒ʶ^ˁ
̅Əˁ_˒ʶ^ˁ̅Əʸ_˘ʵ^ˏƪ˕ˑ >NL ࣞ_ٓLJRQQX
^ ȹLࠇآLӔNDࠇ _ުXࠇGDL^NXӔ NX_GDL^NXӔ ުX_WL^VRࠇWWD@(ٗԼ
ݝʍણൣʎ੝ਸ਼ڧʡࢬਸ਼ڧʡ਽ɾʫɾ)Ƒ
_ʸƪ˒^˓ >_ުXࠇGD^ٓL@ ǈ෠ǉ඄ງʀƑपмງʀƑ˩_
ˋ˞Ə˚ʷƪ˼^˧˓˜ƪƏ^˘ʵƪƏˣ_ˑ˕ʽ˼
˘ʵƏʸƪ˒^˓Ə_ˉƪ˫ƪ >SXࣞ_VXQX WXࠇUL^֝XࣞٓLQDࠇ
^WLࠇ SĖ_WDNNDULWL ުXࠇGD^ٓL _آLࠇEHࠇ@(ऩʍ૾ʩனʊࠬʱ
ەɱƐपмງʀɶʅ <૾ۼʱർҦɶʅ >ɣʪ)Ƒ
_ʸƪ˘ʵʾ˻ >_ުXࠇWLJDUD@ǈ෠ǉ੝ࠬധƑ˲_ʽ^ˉƏ
ˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ_ʸƪ˘ʵʾ˻^Əˑ˘ʵ˘ʵƏˋ_
ˁ^˛ʷ̅Ə˜_˿ƪ^˾ƪƏ˩_ˋ̅Əʼƪ^˽̅˖ʻ
ƪ >PX_ND^آL SĖ_WX^PDQDࠇ _ުXࠇWLJDUD^ WĖWLWL VXࣞ_NX^GXQ
QD_URࠇ^UHࠇ SXࣞ_VXӔ ުRࠇ^UXQْRࠇ@(ঈƐౡԨ୷ʊ੝ࠬധʱ
ງʅʅ˓ˁ˛ʷ̅ < લୠః > ʊʉʨʫɾऩʡɩʨ
ʫʪɼɥɿ)Ƒ
_ʸƪ^˚ƪ˚ʷ >_ުXࠇ^WRࠇWX@ǈԈǉɡʉਰ (ɡʉʇɥʇ)Ƒ
जഏʊ՗ԼɸʪݣƐඅசʊࢥɧʪԉ๑׵Ƒ_ʸƪ^
˚ƪ˚ʷƏ_ʴƪ^˚ƪ˚ʸ >_ުXࠇ^WRࠇWX _ުDࠇ^WRࠇWX@(ɡ
ʉਰƐɡɡਰ) ʇࢥɧʅ՗ԼɸʪƑ_ʸƪ^˚ƪ˚ʷ
Əʽ̅ʾ_˜^ˉʹƪ˰ʶƏ_˶ƪ˝̅ˌ^˞Ə^˛ʷƪ
ˣ˒Ə_ʿ̅˅ƪ^Ə˝ʾʶƏ˕_ˇ˼˽^˸ƪ >_ުXࠇ^
WRࠇWX NDӔJD_QD^آHࠇPDL _MDࠇQLQȷX^QX ^GXࠇSDGD _NLӔNRࠇ
^ QLJDL V_VDULUX^MXࠇ@(ɡʉਰƐजљ௏޺ڰৈํƐўਨ
ʍڨ੄ʍٞۗʱ՗Լङɶࣣɱʝɸ)ʍʧɥʊɣɥƑ
_ʸƪ^˛ʷƪ >_ުXࠇ^GXࠇ@ǈ෠ǉ੝஧Ƒ੝ɬɣڧƑ_ˁ^˛
ʷƪ >_NX^GXࠇ@(ࢬ஧Ɛࢬڧ) ʍ੆ձڶƑঊҴ޸ߞୠ
ฐࣩʊ୑ʮʪ੝໾ىఉʍǄڧǅƑ^˚ʷ˞ˋˁ˞Ə
^ʴˊ˵ƪƏ_ʸƪ^˛ʷƪƏʸ_˚ƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >
^WXQXVXࣞNXQX ^ުDȹDࠇ _ުXࠇ^GXࠇ ުX_WRࠇW^WDQْRࠇ@(ୠฐࣩ
ʍاɴʲ < ܺਲ๑෢߅ > ʎ੝஧ʱ਽ɾʫɾɼɥɿ
ʧ)Ƒ
_ʸƪ^˛ʷˁ >_ުXࠇ^GXNX@ǈ෠ǉ੝ϔɬƑ˸ _ʽ˲^˓ >MX_
NDPX^ٓL@(ࢰʍܲਸ਼Ɛࢰ޽ɧ)ʱ޽ɧʪйݦƑ˸ _ʽ˲
˓^ˢƏ˕_ˇ̅ˑƪ˻^Ə˲ˑʶƏˉʷ_ʽʶ˨ƪƏ
˲ƪ˽Əʸƪ^˛ʷˁ˘ʵƏʴ_ˌ^˱ƪ >MX_NDPXٓL
^ED V_VDQWDࠇUD^ PXWDL Vw ࣞ_NDLEXࠇ PXࠇUX ުXࠇ^GXNXWL ުD_
ȷX^PLࠇ@(ܲਸ਼ < ࢰߡʀ > ʱђɪʨߡʀࣣɱ޽ɧʅ
ɣʪʡʍɫ੝ϔɬʇڊɥʲɿʬɥ?)Ƒ
_ʸƪ^˚ʷ˼ >_ުXࠇ^WXUL@ǈ෠ǉ੝௒Ƒ෗೿ࣳੌʊʉʪ
ɲʇƑ_˦˷ƪ^ʽ >_SMXࠇ^ND@(ʘɾ௒)ʇʡɣɥƑʽ _ˊ
˞^Ə˚ʷ_˼˘ʵƏʸƪ^˚ʷ˼Ə_ˋƪ^ʽƪƏ_˩
ƪƏ˦ʿ^Əˣ_˻ˇ˻^˞ >ND_ȹLQX^ WX_ULWL ުXࠇ^WXUL _
VXࠇ^ND _SXࠇ SL ࣞNL^ SD_UDVDUD^QX@(೿ɫ߃ʲʆ੝௒ʊʉ
ʪʇƐ౫ʱ่ɱʅ਎ʨɴʫʉɣ <౫਎ʆɬʉɣ >)Ƒ
ʽ_ˎƪƏʸƪ^˚ʷ˼Ə_ˉƪƏ˜ƪ̅^ˢƏ^˶ˁƏ
^ˁʶ >ND_ȹHࠇ ުXࠇ^WXUL _آLࠇQDࠇP^ED ^MDNX ^NXL@(೿ɫʓ
ɾʩʇ߃ʲʆ੝௒ʊʉʂʅɶʝʂɾɪʨᏚʆࡎ
ʱ৾ɭʉɴɣ)Ƒʽ_ˊ˞Əʸƪ^˚ʷ˼Əˉ_ˑƪƏ
ʿƪ˞^ˣƪ̅Ə_ʸƪʽ^˞ >ND_ȹLQX ުXࠇ^WXUL آL ࣞ_WDࠇ
NLࠇQX^SDࠇӔ _ުXࠇND^QX@(೿ɫ੝௒ʊʉʂɾʍʆƐ෼ʍ
๕ʍஞɪʉɣ)Ƒʸ _˞^ˋˁƏ˧_ˁ^ˑƏʽ_ˊ˞Əʸ
ƪ^˚ʷ˼Ə_ˉƪ˜ƪ˞^˞Ə˧_ʿʽʶˉ^˞Ə_ʿ
ƪ^ˋ̅˒Ə_˶ƪ^˞Əʽ_ʿ̅^˂Ə_ˉƪ^˺ƪ >ުX
_QX^VXࣞNX ֝Xࣞ_NX^WD ND_ȹLQX ުXࠇ^WXUL _آLࠇQDࠇQX^QX ֝Xࣞ_
NLNDLآL^QX _NLࠇ^VXQGD _MDࠇ^QX ND_NLӔ^JX _آLࠇ^MRࠇ@(ɡʲ
ʉʊऽɬۻʫɾ < ऽɣɾ > ੜ೿ɫ੝௒ʊʉʂʅ <
ʓɾʩʇ௒ɣʆ > ɶʝʂɾɫƐੜ೿ʍऽɬ഼ɶɫ
ɮʪɪʨўʍҾڸ < ൃڸ੆ݼ > ʱɶʂɪʩɶʉɴ
ɣʧ)Ƒ
_ʸƪ˚ʷ˽^ˢʶ >_ުXࠇWXUX^EDL@ǈ෠ǉʛʲʣʩɸʪɲ
ʇƑʜɪʲʇɶʅɣʪɴʝƑԨɫ౞ɰɾɴʝƑ൘ো
߭߼ʍɴʝƑבɣʅ෾ʱాܝɴɺʪɴʝƑ_ʴ˕^ˑ
˝Əʸ_ˢƪˉˑƪ^Əʸ_˾ƪ^Əʸ_˒˻^ʿ˘ʵƏ_
ʸƪ˚ʷ˽^ˢʶƏ_ˉƪ˫ƪ >_ުDW^WDQL ުX_EDࠇآLWDࠇ^
ުX_UHࠇ^ ުX_GDUD^NLWL _ުXࠇWXUX^EDL _آLࠇ EHࠇ@(֎ʊ <஻ো
ʊ > בɪɶɾʍʆƐಊʎבɣʅ൘ো߭߼ʊʉʂʅ
ɣʪ <ʛʲʣʩɶʅɣʪƑʜɪʲʇɶʅɣʪ >)Ƒ
_ʸƪ˜˱ >_ުXࠇQDPL@ǈ෠ǉ੝ఔƑ_ʸƪ^˜̅ >_ުXࠇ^QDӔ@
֯ɣɥƑ_ʼƪ˻ƪ^˻Ə_ʸƪ˜˱^˞Ə^˨˼ˁƪʽ
ƪƏ^˧˟ƪƏ_ʼƪ˻ƪƏ˰ƪˉ⊦ ˒ƪ >_ުRࠇUDࠇ^UD
_ުXࠇQDPL^QX ^EXULNXࠇNDࠇ ^֝XQHࠇ _ުRࠇUDࠇ PDࠇآL⊦GDࠇ@(೿
ࣣɪʨ੝ఔɫ؞ʫՅɺʅɬɾʨƐࡎʎឹঢʱ೿ࣣ
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ʍൣʗ҉ɺʧ)Ƒ
_ʸƪ˝̅ˌ >_ުXࠇQLQȷX@ǈ෠ǉਵऩॐƑਵॐʍऩƧƑ
_ʸƪ˝̅ˌƪ˞^Ə˩_ˋˢ^Ə˶_˚ʷʶ^˽Əʽ_˖
ˉ̅˰ƪƏˏƪ˕^ˑ >_ުXࠇQLQȷXࠇQX^ SXࣞ_VXED^ MD_WXL
^UX NĖ_ْXآLPPDࠇ VRࠇW^WD@(ਵऩॐʍऩʱڥʂʅ < ɽ
>ʽ˖ʼ֩ז <ʽ˖ʼঽ >ʎ৸זɴʫɾ)Ƒ
_ʸƪ^ˢ˝ >_ުXࠇ^EDQL@ ǈ෠ǉ (ஞഐ)Ƒᯓʍφ࠱Ƒˣ_
˝ >SD_QL@(ಢʒʫ)ɫݍʡʧɣƑ˦ _˚ʷ˨˼^˞Ə˜
_ʽ^˜ƪƏ_ʸƪˢ˝^˞Ə˨_˼̅^Ə˨_˼˨ˑ >SL ࣞ_
WXEXUL^QX QD_ND^QDࠇ _ުXࠇ^EDQLP EX_ULEXWD@(ʶ˽ʽ <
Ҙை > ʍ؞ʫʍ઺ʊʎ_ʸƪ^ˢ˝ʍ؞ʫʡɣɾ)Ƒ
ɲʍ؞ʫʊஆɾʪʇˇ_ˢ >VD_ED@(ᯓ) ɫʧɮ଒ʫƐ
੝֩ɶɾƑ
_ʸƪ^ˢ˝ >_ުXࠇ^EDQL@ǈ෠ǉ (ஞ)⾅֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˺
ˆ˾ (੄૫ 4 ˳ƪ˚˽ʊ੷ɸʪʡʍɫɣʪʇɣɥ)Ƒ
_ʸƪˢ̅^ˊ̅ >_ުXࠇEDQ^ȹLӔ@ǈ෠ǉछʂݍ઺Ƒछʂ
ॳʩƑ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ˞Ə_ˊ˷ƪ^ˉ˓ˡ˓ʹƪ
Ə_ʸƪˢ̅^ˊ̅Ə_˄^˻ >PL_GRࠇӔ^ˤDQX _ȹXࠇ^آL ࣞٓ L
KDٓHࠇ _ުXࠇEDQ^ȹLӔ _JH^UD@(ࢗʍ޶ʍ࡝߹ƐౖʎƐы
ࢗ <ॳʩ >ʍछʂݍ઺ʇɣɥʡʍɴ)Ƒ
_ʸƪ^˦ʽʶ >_ުXࠇ^SLNDL@ ǈ෠ǉजഏʗ՗Լɸʪݣʍ
ৈۇࣣƑݝഞƑ࡫ߐƑज܇ʬɶʍ՗ԼƑ_ʸƪ˦ʽʶ
^˶ƏˢƪƏ˕_ˇ˽ˢ^Ə́_ˑ̅^Ə˰ƪ_ˌ̅Ə˘
ʵƪ^Ə˕ˇʶƏ_ʼƪ^˼ >_ުXࠇSLNDL^MD ^EDࠇ V_VDUXED^
ZD_WDQ^ PDࠇ_ȷXQ WLࠇ^VVDL _ުRࠇ^UL@(जʗʍ࡫ߐʎ߈ɫ
ङɶࣣɱʪɪʨ՞ൣൣʡφ࢏ʊ՗ʂʅɮɿɴɣ <
ࠬʱ܏ʮɺʉɴʫ >)Ƒ
_ʸƪ˦ʽʶ^˞Ə_ʽʸ >_ުXࠇSLNDL^QX _NDX@ ǈໞǉ՗
Լʍݣʊज܇ʬɶʍɾʠʊഘɮস܉Ƒ౮܉ʱ౨ഒ
ʊӘʂɾʡʍʱޔචഘɮƑ_ʸƪ˦ʽʶ^˞Ə_ʽʸ
Ə˱ƪ˲˚ʷ^ƏˉʿƏ^ˑ˘ʵƏ_ʼƪˉ >_ުXࠇSLNDL
^QX _NDX PLࠇPXWX^ آL ࣞNL ^WDWL _ުRࠇآL@(ज܇ʬɶʍ՗Լ
ʍস܉ޔචʊѦʱʃɰʅງʅʅܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ
_ʸƪ^˨ˉ >_ުXࠇ^EXآL@ǈ෠ǉӣছʍ෠ƑฺছƑʽ˖ʼ
ʍత௧ʆॷਚɶɾӣছƑʽ_˖˨ˉ^˜ƪƏ_ʸƪ˨
ˉ^˽Əʶ˕_˓̅Ə˒ʶ˶ƪ^Əˑ_ʽƪ >NĖ_ْXEXآL
^QDࠇ _ުXࠇEXآL^UX ުLW_ٓLQ GDLMDࠇ^ WĖ_NDࠇ@(ӣছʆʎฺছ
ɫφಀડઞʎ܊ɣ)Ƒ
_ʸƪ˰^ˁ >_ުXࠇPD^NX@ǈ෠ǉॲίՔʉࠖƑу௚ൣڊ
ɪʨʍࠜ๑ڶƑ೩૾ʎ˶_˰̅^˂ >MD_PDӔ^JX@(༏ా
ࢬ০Ƒ·ժࢬ০Ƒ⾃ᔠࠖ) ʇɣɥƑ˥_˅ƪ̅˕ʔ
ʳƪƏʸƪ˰^ˁ < ˶_˰̅^˂ > Ə^˜˼˘ʵƏ˩_
ˋ˞^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >EL_NRࠇӔˤDࠇ ުXࠇPD^NX MD
_PDӔ^JX! ^QDULWL SXࣞ_VXQX^ PXQL VL ࣞ_NDQX@(ટʍ޶ʎ
ॲίՔʉ༏ాࠖʊʉʂʅƐ਴ऩʍڊɥɲʇʱടɪ
ʉɣ)Ƒ
_ʸƪ˰^ˋ̅ >_ުXࠇPD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1࡯ɴɺʪƑǄ࡯
(ɥʝ) ɺʪǅʍձƑˢ_ˇ̅^˜˿ƪƏ_ʸƪ˰ˇ̅
^ʽƪƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >ED_VDQ^QDURࠇ _ުXࠇPDVDӔ^NDࠇ
I_IDࠇUDQX@(ˢ˜˜ʎ࡯ʫɴɺʉɣʇअʘʨʫʉ
ɣ)Ƒ_ʸƪ˰^ˋ̅˘ʵ˽Əˣ_ˁ^˜Əʶ_˼^ˉ˃ƪ >
_ުXࠇPD^VXQWLUX SĖ_NX^QD ުL_UL^آL ࣞNHࠇ@(࡯ʫɴɺʧɥʇ
ౌʊ௬ʫʅɡʪ)Ƒ_ʸƪ˰ˉ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ^˛ʷˁ
Ə_ʸƪ˰^ˋʽƪƏ_ʽƪˇ˻˞ >_ުXࠇPDآL^ SXࣞVDQGX
^GXNX _ުXࠇPD^VXNDࠇ _NDࠇVDUDQX@(࡯ʝɺɾɣɫƐɡʝ
ʩ࡯ʝɺʪʇరʫʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʸƪ˰^ˉʹ
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _ުXࠇPD^آHࠇ PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇ࡯ʫɴɺʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʸƪ˰^ˉ
>_SDࠇ^NX _ުXࠇPD^آL@(৹ɮ࡯ʝɺʉɴɣ)Ƒ2ѓఋɴɺ
ʪƑˁ_˞^Əʴ_ˉ^ˮƪƏ_˰ƪ^˥̅Ə_ʸƪ˰^ˉ˘
ʵƏˢ_˼ˢ˽ƏˠƪˉƏ˶˕^ˇ˽Ə^˲̅˞ƪ >NX
_QX^ ުD_آL^ERࠇ _PDࠇ^ELӔ _ުXࠇPD^آL ࣞWL ED_ULEDUX QRࠇآLMDV^
VDUX ^PXQQXࠇ@(ɲʍڰࡰ๨ < ࠲ʫഐ > ʎʡʂʇѓ
ఋɴɺʅɪʨঔҟɶɾ < Әʂɾ > ʚɥɫߥɶʣɸ
ɣʡʍʱƐ<৹ɮঔҟɶɸɭɾʡʍɿ >)Ƒ
_ʸƪ˰ˑ >_ުXࠇPDWD@ ǈ෠ǉ੝ڞƑڞʱ੝ɬɮەɱ
ʪɲʇƑʸ_˨˰ˑ >ުX_EXPDWD@(੝ڞ) ʇʡɣɥƑ_
ʸƪ˰ˑ^ˉƏʴ_˻^ˁʽƪƏˑ_˙ƪ^˰̅˓̅Ə
ˉ_ʿ^ˋ >_ުXࠇPDWD^آL ުD_UD^NXNDࠇ WD_GHࠇ^PDQٓLӔ آL ࣞ_NL
^VX@(੝ڞʆൈɣɾʨɸɯʊ < รܩʍɥʀʊ > હɮ
ʧ)Ƒ
_ʸƪ˱ˊ >_ުXࠇPLȹL@ ǈ෠ǉ੝ुƑۧुƑ_ʸƪʴ˱
˞^Ə˧ƪʽƪƏ_ʽƪ˻˻ƪƏʸƪ˱ˊ˞^Əʸ_ˁ^
˽̅ >_ުXࠇDPLQX^ ֝XࠇNDࠇ _NDࠇUDUDࠇ ުXࠇPLȹLQX^ ުX_NX^
UXӔ@(੝ϣɫ܇ʪʇনʎۧुɫ՟ɬʪ)Ƒ
_ʸƪ^˱ˑ˽̅ >_ުXࠇ^PLWDUXӔ@ǈ߭ஞǉԂ࡯ɸʪƑ࡯
ɶɬʪƑǄ࡯ʞाʪ (Ǆɥʞɾʪఫʱǅǆװ๕໾Ѥ
ࡘǇ)ǅʍ୎ᤛɪƑˣ_ˑʿ^˞Ə^ʴˈ˜ƪƏ_ˢ̅
ˋ˽^˞Ə_ʸƪ^˱ˑ˼˘ʵƏʽ_ˢ˕ˇ^˞Ə˧_˓
ˊ˽^Ə̅_ˊ^ˋ >SĖ_WDNL^QX ^ުDȷDQDࠇ _EDQVXUX^QX _
ުXࠇ^PLWDULWL ND_EDVVD^QX ֝Xࣞ_ٓLȹLUX^ ުQ_ȹL^VX@(౔ʍ
عʍˢ̅ˋ˽ < ˂́ˢ > ʍ෼ʊಃɵɮʬ < ˂́
ˢʍࠄ > ɫԂ࡯ɶʅ܉ʏɶɮ൫܉ʱൢʂʅɩʩƐ
චஆʊʧɿʫ < ᑊƑۇࡡ > ɫʆʪʧ)Ƒ_ʸƪ˱^ˑ
˽̅˃̅Ə˨_˽^˜ >_ުXࠇPL^WDUXӔNHP EX_UX^QD@(Ԃ
࡯ɸʪʝʆ
˴
≘ɯʉ)Ƒ_ʸƪ˱ˑ˻̅^˃̅Ə^˨˼ˢ
>_ުXࠇPLWDUDӔ^NHP ^EXULED@(Ԃ࡯ɶʉɣɥʀʊ≘ɱ
ʧ)Ƒ_ʸƪ˱^ˑ˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުXࠇPL^WDUX
^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(Ԃ࡯ɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒ^˛ʷˁƏ_
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_ʸƪ^˱ˑ˽̅
ʸƪ˱^ˑ˾ƪ˻ƪƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >^GXNX _ުXࠇPL^
WDUHࠇUDࠇ I_IDࠇUDQX@(ɡʝʩ࡯ʫɸɭʪʇअɧʉɣ)Ƒ
_ʸƪ˲ʽˉ >_ުXࠇPXNDآL@ǈ෠ǉ੝ঈƑˣ _˚ʷ˰^˞Ə
_ʸƪ˲ʽˉ˞^Əˣ_˜^ˉƏ˕_ˏƪ^˾ƪƏ˩_ˏƪ
^Əˑƪ_̅Əʼƪ˻^˞ >SD_WXPD^QX _ުXࠇPXNDآLQX^
SD_QD^آL V_VRࠇ^UHࠇ SXࣞ_VRࠇ^ WDࠇ_Ӕ ުRࠇUD^QX@(ౡԨ୷ʍ੝
ঈʍɲʇ < ໿ > ʱઢʂʅɩʨʫʪൣʎઃʡ֟ʨ
ʫʉɣ)Ƒ_ʸƪ˲ʽˉ^˜Əˁ_˽^ˉ˰ƪ˻Əˣ_˚
ʷ^˰ƪƏ˩_ˋ˞^Əˢ_ʿ˻^˼Ə_ʼƪ^˾ƪ˘ʵ˽
Ə˲_˻ƪ^Əˑ_˚ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >_ުXࠇPXNDآL^QD NX
_UX^آLPDࠇUD SĖ_WX^PDࠇ SXࣞ_VXQX^ ED_NLUD^UL _ުRࠇ^UHࠇWLUX
PX_UDࠇ^ WĖ_WRࠇW^WDْRࠇ@(੝ঈʊܝ୷ɪʨౡԨ୷ʗऩɫ
ഒɰʨʫʅ๨ʨʫʅ < ɽ > ਲɫ১٦ɴʫɾɼɥ
ɿ)Ƒ
_ʸƪ^˲˞ >_ުXࠇ^PXQX@ǈ෠ǉฺ ƑǄฺഐǅʍձƑஞഐƐ
ࣾഐ෠ʊࣣখɶʅ๑ɣʨʫʪɫƐࣾ ഐʍǄฺӨǅʊ
੆ɶʅ๑ɣʪɲʇɫਵɣʧɥʆɡʪƑ_ʸƪ^ˢˇ >_
ުXࠇ^EDVD@(ฺచࣔ)Ɛ˥_ʿʸˉ >EL_NLުXآL@(ฺ֝)Ɛ˥
_ʿʼƪ >EL_NLRࠇ@(ฺை) ʍʧɥʊƐஞഐʍฺʊ੆ɶ
ʅʎƐ˥ _ʿ >EL_NL@(ฺ)ʱ๑ɣʪƑˁ _˞^ƏˢˇƪƏ
_ʸƪ^˲˞Ə˶_˾ƪ^˘ʵƏ^˜˿ƪƏ˜_˻^˞ >NX_
QX^ EDVDࠇ _ުXࠇ^PXQX MD_UHࠇ^WL QDURࠇ QD_UD^QX@(ɲʍచ
ࣔʎฺɿɪʨࠄʎॲʨʉɣ)Ƒ
_ʸƪ^˲̅ >_ުXࠇ^PXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1࡯ɸʪƑˢ_ˇ̅^˜
˿ƪƏ_ʿ˷ƪˢƪ^ʿ˜Ə_ʸƪ^˲̅ʽ˶ƪ˘ʵƏ
ʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ˰_˒Əʸƪ˰̅^ˢ̅ >ED_VDQ^
QDURࠇ _NMXࠇEDࠇ^NLQD _ުXࠇ^PXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX PD
_GD ުXࠇPDP^EDӔ@(ˢ˜˜ʎܩ௪ʝʆʊʎ࡯ʫʪɪ
ʇ޻ʂɾɫƐʝɿ࡯ʫʉɣʧ)Ƒʿ_ˇƪ˘ʵƏʸ
ƪ^˱Ə_˜ƪ^˞ >NL ࣞ_VDࠇWL ުXࠇ^PL _QDࠇ^QX@(ɸʆʊ࡯ʫ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˣʶ^ˇƏ_ʸƪ^˲Ə^˲ˠƪ˻Ə˕
_ʔʳʶ^ˢ >_SDL^VD _ުXࠇ^PX ^PXQRࠇUD I_IDL^ED@(৹ɮ
࡯ʫʪʡʍɪʨअʘʉɴɣʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʸƪ^˳
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _ުXࠇ^PHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ࡯
ʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʸƪ^˱ >_SDࠇ^NX _ުXࠇ
^PL@(৹ɮ࡯ʫʧ)Ƒ2ѓఋɸʪƑǄƯఋ (ɥ) ʞᓴ (ʞ
ɿ) ʫɬǅǆװہ෢ݍ࢟мؼǇʍձƑʴ_ˉ˨^˞Ə_
ʸƪ^˱˘ʵƏ^˶˱Ə˜_˻^˞ >ުD_آLEX^QX _ުXࠇ^PLWL
^MDPL QD_UD^QX@(ɩʆɬɫѓఋɶʅ૽ɮ < ೊʞ > ʅ
Ԁʨʉɣ)Ƒ˜_˰̅˒ʸƪ˱ >QD_PDQGDުXࠇPL@(౨
࡯ƑѢഐɫ౨ഒ࡯ʫʪɲʇ)Ƒˁ_˞^Əʴ_ˉ^ˮƪƏ
_ʸƪ^˱Ə_˫ƪ >NX_QX^ ުD_آL^ERࠇ _ުXࠇ^PL _EHࠇ@(ɲʍ
ʆɬʡʍʎѓఋɶʅɣʪ)Ƒ˰_˒Əʸƪ˰^˞ >PD
_GD ުXࠇPD^QX@(ʝɿ࡯ɶʉɣ)Ƒ_ʸƪ^˲Ə^˦̅˰
ƪƏʽ_ˊ˞^Ə˧ˁ̅ >_ުXࠇ^PX ^SLPPDࠇ ND_ȹLQX^
֝XࣞNXӔ@(࡯ɸʪߢʎ೿ɫऽɮ)Ƒˢ _ˇ̅^˜˿ƪƏ_ʸ
ƪ^˳ƪʽƪƏ^˨˼ˁƪˢ >ED_VDQ^QDURࠇ _ުXࠇ^PHࠇNDࠇ
^EXULNXࠇED@(ˢ˜˜ʎ࡯ɶʅɣʪʉʨ≘ɣʆ๨ʉɴ
ɣʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʸƪ^˱ >_SDࠇ^NX _ުXࠇ^PL@(৹ɮ࡯
ʫʧ)Ƒ
_ʸƪ^˲̅ >_ުXࠇ^PXӔ@ ǈ਴ஞǉආɯƑටƐોƐచࣔ
ʍহηʱݟɮ໔ɬƐᛸʩ܏ʮɺʅ૫ɮؾɯƑǄƯ
ටशʊʔɸɴʊϟට࠷ୠ෵ < ʸ˰ˌ˚˴ >ƯƑවƐ
3484ǅʍ୎ᤛɪƑ^˨ƪƏ_ʸƪ^˲̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^
˛ʷƏ_˱ƪ^˶Ə_˲ʶ˘ʵƏʸƪ˰˻^˞ >^EXࠇ _ުXࠇ^
PXQWL _EHࠇQ^GX _PLࠇ^MD _PXLWL ުXࠇPDUD^QX@(ටʱආɳ
ɥʇɶʅɣʪɫ෾ɫ໳Եʊʉʂʅආɫʫʉɣ)Ƒ_
ʸƪ˱^Ə˩ˇʽƪƏ^˛ʷƪˉƏ_ʸƪ^˱ˢ >_ުXࠇPL
^ SXࣞVDNDࠇ ^GXࠇآL _ުXࠇ^PLED@(ආɭɾɰʫʏ߭ഒʆආ
ɱʧ)Ƒ^˨ƪƏ_ʸƪ^˲Ə^˦̅˰ƪƏ^ʴ˕ˣƪƏ^
ˋˁʶ˜ƪƏ_ʸƪ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^EXࠇ _ުXࠇ^PX ^
SLPPDࠇ ^ުDSSDࠇ ^VXࣞNXLQDࠇ _ުXࠇ^PHࠇ ^PLVDPXQX@(ටʱ
ආɯߢʎɩড়൒ɴʲʍටशʊආɱʏɣɣʍʊ < ආ
ɣʆ௬ʫʫʏວɣʍʊ >)Ƒ
_ʸƪ^˲̅ >_ުXࠇ^PXӔ@ ǈ਴ஞǉɥʟ (঍ʟ)Ƒට߉ʱ
ආɯƑ^ʴ˕ˣƪƏ_˶ƪ^˜ƪ˘ʵƏ_˨ƪ^ˢƏ^ˇ
ʿƏ_ʸƪ^˱˘ʵƏ^ˋˁʶ˜ƪ˽Əʶ_˿ƪ˕^ˑ >^
ުDSSDࠇ _MDࠇ^QDࠇWL _EXࠇ^ED ^VDNL _ުXࠇ^PLWL ^VXNXLQDࠇUX ުL
_URࠇW^WD@(ɩড়൒ɴʲʎўʆටʱݟɪɮ໔ɬආɣʆ
< ঍ʞʅ >Ɛˋˁʶ < ˏ˃Ɛටश > ʊ௬ʫʨʫ
ɾ)Ƒ^˨ƪƏ_ʸƪ˰^˞ >^EXࠇ _ުXࠇPD^QX@(ට߉ʱ঍
ʝʉɣ)Ƒ_́ƪƏʸƪ^˲ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_ʸƪ^
˲̅ >_ZDࠇ ުXࠇ^PXNDࠇ _EDQ^QXӔ _ުXࠇ^PXӔ@(؛ɫ঍ʲ
ɿʨ߈ʡ঍ʟ)Ƒ^˨ƪƏ_ʸƪ^˲Ə^˦̅ >^EXࠇ _ުXࠇ^
PX ^SLӔ@(ට߉ʱ঍ʟʇɬ)Ƒ_ʸƪ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞
>_ުXࠇ^PHࠇ ^PLVDPXQX@(঍ʠʏʧɣʍʊ)Ƒ_ʸƪ^˱ >
_ުXࠇ^PL@(঍ʠƑආɱ)Ƒ
_ʸƪ˴ƪʿ >_ުXࠇPRࠇNL@ǈ෠ǉ੝ᴢɰƑ˲_ʽ^ˉʹƪ
Əʽ_˖ˉ̅˻Əʸƪ˴ƪʿƏˏƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ
>PX_ND^آHࠇ NĖ_ْXآLQUD ުXࠇPRࠇNL VRࠇW^WDQْRࠇ@(ঈʎʽ
˖ʼ֩ঽɪʨ੝ᴢɰɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ʸƪ^˽ >_ުXࠇ^UX@ǈ෠ǉ (ࣾ)ʸ˼ (ϳ)Ƒɬʤɥʩ (ڟ
ϳ)ƑѢࠄʎݟ૫ɮƐຮःƑ೩૾ʎ౔ʆ໦ણݕ఩ɴʫ
ɾɫƐўଟݠИʆʎˑ_˜ >WD_QD@(੾)ʱӑɰʅݕ఩
ɶʅɣɾƑ_ʸƪ^˿ƪƏ_ʸƪ^˽˒˜˜Ə_ˣƪ^ˉƏ
^ˉ˃ƪ̅˒Əʸ_˲˕^ˇˋ˅ƪƏ˜_˼^˨ƪ >_ުXࠇ^
URࠇ _ުXࠇ^UXGDQDQD _SDࠇ^آL ^آL ࣞNHࠇQGD ުX_PXV^VDVXNRࠇ QD
_UL^EXࠇ@(ϳʎϳ੾ʊᴌʮɺʅɡʪʍʆƐ෮ాɣʚʈ
੪ޗॲʂʅɣʪ)Ƒ
_ʸƪ˽ >_ުXࠇUX@ǈ෠ǉޝڴঊƑҘঊƑ߂ޝڴƑ˘ƪ
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_ʸƪ˽
˨˽ޝڴƑ_ʸƪ˽ʶˉ >_ުXࠇUXުLآL@(ޝڴঊƐҘঊ)
ʇʡɣɥƑ_ʸƪ˽ˣʶ >_ުXࠇUXSDL@(ঊҙƐޝڴঊʱ
ࣄɣʅݴʂɾɣɶʏɣ)Ƒˑ_˓ˢ˽^˞Ə_ʶ̅ˑ˞
^Ə˦ƪ˜ƪƏˑ_ʽʸƪ˽^˞Ə˲ʶ_˨̅˒^Əˑ_
ˁ^Ə˚ʷ˼̅Ə^ˣ˽ʽƪƏ^˧˓ʹƪƏ˧_ˑ˕ˁ
˱^Ə˲˘ʵˣ˼ >WD_ٓLEDUX^QX _ުLQWDQX^ SLࠇQDࠇ WD_
NDުXࠇUX^QX PXL_EXQGD^ WD_NX^ WXULP ^SDUXNDࠇ ^֝XٓHࠇ
֝Xࣞ_WDNNXPL^ PXWLSDUL@(ງڀʍॸʍԅय़ʊʎ܊ɣ߂
ޝڴɫॲɧʅɣʪɪʨᳰʱӁʩʊۼɮʉʨਈᬍʱ
௡ਣߡʂʅۼɬʉɴɣ)Ƒ
_ʸƪ˽ʶˉ >_ުXࠇUXުLآL@ǈ෠ǉޝڴƑޝڴঊƑ_ʸƪ˽
ʶˉˢ^Ə˶_ʿ˘ʵ˽Əʸƪ˽ˣʶ˶^Əˋ_ˁ^˽ >
_ުXࠇUXLآLED^ MD_NLWLUX ުXࠇUXSDLMD^ VXࣞ_NX^UX@(߂ޝڴʣ
˘ƪ˨˽ޝڴʍޝڴঊʱࣄɣʅ < ɽ > ঊҙʎݴ
ʪ)Ƒʽ_ˏƪ˻ʶˉ >NĖ_VRࠇUDLآL@(˘ƪ˨˽ޝڴ)Ƒ
_ʸƪ˽ˣʶ >_ުXࠇUXSDL@ǈ෠ǉঊҙƑɣɶʏɣƑǄޝڴ
ҙǅʍձƑౡԨ୷ʆʎ߂ޝڴʣ˘ƪ˨˽ޝڴʍڙ
ʫɾʡʍʱࡘʠʅೕ഻ʆࣄɬƐɼʍҙʱ݃ʇܴɻƐ
༊ʱݟɪɮݡછɶʅܴɻƐुʆኑʌ܏ʮɺƐኮɣ
ʅࠁ᳅ʊީࣣɱʅɣɾƑɲʫʱƐ˲_˓Əʴƪ^ˋ̅
>PX_ٓL ުDࠇ^VXӔ@(ࠁ᳅ʱኑʌʪ) ʇɣɥƑʶ_ˁˇ˸
ƪ^˞Ə^ʴ˚ƪƏ_ʽƪ˻^˞Ə˲_˓^Əˋ_ˁ^˽̅˘
ʵƏ^˛ʷƪˉƏ_ʸƪ˽^Ə˶_ʿ˘ʵƏʸƪ˽ˣʶ^
Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇ _NDࠇUD^QX PX
_ٓL^ VXࣞ_NX^UXQWL ^GXࠇآL _ުXࠇUX^ MD_NLWL ުXࠇUXSDL^ VXࣞ_NX^
URࠇWWD@(ࡊ঩گ < ঩फ़ʍگ > ʎӶʍࠁ᳅ < ˴˓ >
ʱݴʬɥʇɶʅƐ߭ഒʆޝڴঊʱࣄɣʅঊҙʱݴ
ʨʫɾ)Ƒ
_ʸƪ˽ˣʶ˶ʿʾ˰ >_ުXࠇUXSDLMDNLJDPD@ ǈ෠ǉঊ
ҙ๒Ƒঊҙʱࣄɮ๒Ƒˣ_˰^˜Ə_ʸƪ˽ˣʶ˶ʿ
ʾ˰^Əˋ_ˁ^˼˘ʵ˽Ə_ʸƪ˽ˢ^Ə˶_ʿ˘ʵƏ
ʸƪ˽ˣʶ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >SD_PD^QD _ުXࠇUXSDL
MDNLJDPD^ VXࣞ_NX^ULWLUX _ުXࠇUXED^ MD_NLWL ުXࠇUXSDL^ VXࣞ_
NX^URࠇWWD@(ೕ഻ʆঊҙ๒ʱݴʂʅ < ɽ > ޝڴʱࣄ
ɣʅঊҙʱݴʨʫɾ)Ƒ
_ʸƪ˽˲˓ >_ުXࠇUXPXٓL@ǈ෠ǉɶʂɮɣ (ࠁ᳅)Ƒઅ
ʊƐ˲_˓ >PX_ٓL@(ࠁ᳅) ʇʡɣɥƑঊҙʊ݃ʇ༊
ʍܗʲɿʡʍʱܴɻƐुʆኑʌ܏ʮɺʅኮɣʅީ
ࣣɱɾʡʍƑ_ʽƪ˻^˞Əˉ_ˀ˱ƪ˶Əʸƪ˽˲
˓^ˉƏ_˞ƪ˼˘ʵ^Əʽ_ˑ˴ƪ˕^ˑ >_NDࠇUD^QX آL
_JLPLࠇMD ުXࠇUXPXٓL^آL _QXࠇULWL^ NĖ_WDPRࠇW^WD@(Ӷʍؽ
ɭ෾ʎࠁ᳅ʆ୙ʂʅڑʠʨʫɾ)Ƒ
_ʸƪ̅ >_ުXࠇӔ@ǈ਴ஞǉ 1ૻɥƑگʱૻɥƑૻɣ഍ɥƑ
ǄƯɡʇʑʞ֑ʠૻ֞ࠖ <ʼˤ˸ʽˢ >ƯƑවƐ545ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˶^˞Əˉ_˥Əʸƪ̅ >ުX_MD
^QX آL_EL ުXࠇӔ@(ढʍگ < ई > ʱૻɥ)Ƒʸ_˶^˞Ə
ˉ_˥Əʼƪ˞ >ުX_MD^QX آL_EL ުRࠇQX@(ढʍگ < ई >
ʱૻʮʉɣ)Ƒ˚ʷ_˿ƪƏʸʶ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ_ʸ
ƪ^Əˁ_˚ʷ^˞Ə˜_˻^˞ >WX_URࠇ ުXL^ SXࣞVDQGX _ުXࠇ^
NXࣞ_WX^QX QD_UD^QX@(૭ʎૻɣ഍ɣɾɣɫƐૻɣ഍ɥ
ɲʇɫʆɬʉɣ)Ƒ˚ʷ_˽Əʸʶ >WX_UX ުXL@(وʱ
ૻɧ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ_ʸƪ˜ >PD_QD^PDࠇ _ުXࠇQD@(ܩ
ʎૻɥʉ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʸʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^
NX _ުXLMDࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮૻɧʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˢ̅
^˰ƪƏ_ʼƪ˻˞ >_EDP^PDࠇ _ުRࠇUDQX@(߈ʊʎૻɧ
ʉɣ)Ƒʸ_ˉƏʸƪ̅ >ުX_آL ުXࠇӔ@(֝ʱૻɥ)Ƒ^ˢƪ
Ə_ʼƪ˞ >^EDࠇ _ުRࠇQX@(߈ʎૻʮʉɣ)Ƒ_ʸʶ^Əˣ
˼ >_ުXL^ SDUL@(ૻʂʅۼɰ)Ƒ_ʸƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_
˻ƪ˞ >_ުXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ૻɥऩʎɣʉɣ)Ƒ_
ʸʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_ުXLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ૻɧʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ_ʸʶ >_ުXL@(ૻɧ)Ƒʸ _˶^˞Əˉ_˥Əʸƪ
̅ >ުX_MD^QX آL_EL ުXࠇӔ@(ไߝɫढʍگʱૻɥ)Ƒ_ʼ
ƪ˞ >_ުRࠇQX@(ૻʮʉɣ)Ƒ˥_ʿ˛ʷ˲˞^Əˉ_˥ˢ
Əʸʶˣ˕^ˑ >EL_NLGXPXQX^ آL_ELED ުXLSDW^WD@(ટ
ʍگʱૻʂʅۼʂɾ)Ƒˁ_˼˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏ
˰ƪ_̅ˢƪ^ʿ̅Ə_ʸƪ^ˁ˚ʷ >NX_ULWL^ ުXPXࠇNDࠇ
PDࠇ_PEDࠇ^NLӔ _ުXࠇ^NXࣞWX@(ɲʫʇ޻ʂɾʨѕ࢈ʝʆ
ʡૻɥɲʇɿ)Ƒ^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰ƪƏʸʶ˶ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD ުXLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ʡɥ
ࢭɶૻɧʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʸʶ >_SDࠇ^NX _
ުXL@(৹ɮૻɧ)Ƒˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˨_˟ƪ˞Ə
ˉ˥Əʸʶ^˜ƪƏ˜_˻^˞ >NX_QX^ I_IDࠇ^ EX_QHࠇQX
آLEL ުXL^QDࠇ QD_UD^QX@(ɲʍ޶ʎ൒ढʍگʱૻʂʅ <
گɩɣʱɶʅ > ܪʪ < ީํɫʉɣ >)Ƒ_ʼƪ˞ >_
ުRࠇQX@(ૻʮʉɣ)Ƒ˚ʷ_˽ƏʸʶƏ˕ʔʵƪ˼ >WX_
UX ުXL ˞ࠇUL@(وʱૻɣ഍ʂʅɮʫ)Ƒ_́ƪ̅˛ʷƏ
ʸƪ^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_ʸƪ̅ >_ZDࠇQGX ުXࠇ^NDࠇ _
EDQ^QXӔ _ުXࠇӔ@(؛ɫૻɥʉʨ߈ʡૻɥ)Ƒ_ʸƪ^Ə˩
_ˏƪ^Əˑƪ_̅^Ə˨_˻ƪ˞ >_ުXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ WDࠇ_P^ EX
_UDࠇQX@(ૻɥऩʎઃʡɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʸʶ˶
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _ުXLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ
ૻɧʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʸʶ >_SDࠇ^NX _ުXL@(৹
ɮૻɧ)Ƒ2ૻɣ഍ɥƑૻൢɸʪƑˣ_˜ˉʿ˞Əʽ̅
^˰ƪƏ^ʶˏƪˣƪ˾ƪƏˉ_˘ʵ^Əˉ_˰ƪ^˻Ə_
ʸʶƏˣ˻^ˉ >SD_QDآL ࣞNLQX NDP^PDࠇ ^ުLVRࠇSDࠇUHࠇ آL_
WL^ آL_PDࠇ^UD _ުXL SDUD^آL@(೿ࠛʍजํʎʶˏƪˣƪ
˾ƪʱɶʅ୷ɪʨૻɣ഍ɧ)Ƒ_ʼƪ˼Əˣ˕^ˑ >_
ުRࠇUL SDW^WD@(ૻʮʫʅ <ૻൢɴʫʅ >ɣʂɾ)Ƒ_ʼ
ƪ˼˲˞Əˉ_˻˾ƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >_ުRࠇULPXQX^
آL_UDUHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(ૻʮʫʡʍ < ɩमʌࠖƐๆկࠖ
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>ʊɴʫʅɣʪ <ɡʪɮ >)ɶʅƑ
^ʸƪ̅ >^ުXࠇӔ@ǈ߭ஞǉ࢝ɫߥʪƑʿ_ˊʹƪƏʸʶ^
˶̅ >NL_ȹHࠇ ުXL^MDӔ@(࢝ʎߥʂɾ)Ƒ˰_˒Əʼƪ^˞
>PD_GD ުRࠇ^QX@(ʝɿߥʨʉɣ)Ƒˁ_˞^Əʿ_ˊʹƪ
^Əʸƪˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_QX^ NL_ȹHࠇ^ ުXࠇNXWRࠇ _
QDࠇ^QX@(ɲʍ࢝ʎߥʪߚʎʉɣ)Ƒ
^ʸƪ̅ >^ުXࠇӔ@ǈ߭ஞǉЃɯƑ_ˋƪ^˞Ə˦_ʿˌƪ́
^˞Ə^ˁ˰˜ƪƏ_ʼƪ˻^˞ >_VXࠇ^QX SL ࣞ_NLȷXࠇZD^QX
^NXPDQDࠇ _ުRࠇUD^QX@(૞ʍຌʫɫֽɮʅƐܧ࢈ʆʎ
Ѓɱ < Ѓɫʫ > ʉɣ)Ƒ_́ƪ^ƏʸƪʽƪƏ_ˢ̅^
˞̅Ə^ʸƪ̅ >_ZDࠇ^ ުXࠇNDࠇ _EDQ^QXӔ ^ުXࠇӔ@(؛ɫЃ
ɣɿʨඑʡЃɯ)Ƒ_ʸʶ^˩ˇʽƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉƏ^ʸ
ʶˢ >_ުXL^SXࣞVDNDࠇ _WDӔJD^آL ^ުXLED@(Ѓɭɾɰʫʏ߭
ഒφऩʆЃɱʧ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ^ʸƪƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻
̅^ʽƪƏ^ʽ˜ƪƏ_ʸʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^NXQDࠇ
^ުXࠇ ^NXࣞWRࠇ QD_UDӔ^NDࠇ ^NDQDࠇ _ުXL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ɲ
ɲʆЃɯɲʇʎࡰ๨ʉɰʫʏƐɡɼɲʆЃɱʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ʸʶˢ >_SDࠇ^NX ^ުXLED@(৹ɮ
Ѓɱʧ)Ƒˋ_˜ʽ^˜ƪ˶Ə_ʸʶ˶˕^ˇ̅ >VX_QDND
^QDࠇMD _ުXLMDV^VDӔ@(ҘʆʎЃɭʣɸɣ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶
Ə_ʼƪ^˞ >_NMXࠇ^MD _ުRࠇ^QX@(ܩ௪ʎЃɫʉɣ)Ƒ_́
ƪ^ƏʸƪʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə^ʸƪ̅ >_ZDࠇ^ ުXࠇNDࠇ _
EDQ^QXӔ ^ުXࠇӔ@(؛ɫЃɣɿʨ߈ʡЃɯ)Ƒ^ʸƪƏ^˦
̅˰ƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ_ʸƪ^˜ >^ުXࠇ ^SLPPDࠇ _
WDӔJD^آHࠇ _ުXࠇ^QD@(ЃɯʇɬʎφऩʆʎЃɯʉ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Ə_ʸʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _ުXL^MDࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇЃɱʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ʸ
ʶ >_SDࠇ^NX ^ުXL@(৹ɮЃɱ)Ƒˑ_˘ʵ^ʸʶƏ_ˉƪˉ
ʹƪ^̅ >WD_WL^ުXL _آLࠇآHࠇ^Ӕ@(ງʀЃɭࡰ๨ʪ)Ƒ_˜ƪ^
˘ʵƪʸʶ >_QDࠇ^WLࠇުXL@(૫ࠬЃɭƑ౞ɬࠬƑˁ˿ƪ
˽)Ƒ_ʴʸ^ˑʸʶ >_ުDX^WDުXL@(ҳЃɭƑഥЃɭ) உ
ʍЃ൥ɫɡʪƑ
_ʸƪ̅ >_ުXࠇӔ@ ǈ਴ஞǉଳʱ਽ʃƑ_˧̅Əʸƪ̅˘
ʵƏˋ̅˛ʷƏˢ̅^˰ƪƏ_ʼƪ˻˞ >_֝XӔ ުXࠇQWL
VXQGX EDP^PDࠇ _ުRࠇUDQX@(ଳʱ਽ʇɥʇɸʪɫƐ߈
ʊʎଳʱ਽ʅʉɣ)Ƒ_˧̅Əʸʶ^Ə˱ˇʽƪƏ_
ʸƪ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_֝XӔ ުXL^ PLVDNDࠇ ުXࠇ^ NXࣞ
WRࠇ ^QDUXӔ@(ଳʱ਽ʂʅʧɰʫʏƐ਽ʃɲʇʎʆɬ
ʪ)Ƒ_˧̅Əʸʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_֝XӔ ުXLMDࠇ^ PLV
DPXQX@(ଳʱ਽ʅʏວɣʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ_˧̅Əʸ
ʶ^ˢ >^NXQDࠇ _֝XӔ ުXL^ED@(ɲɲʊଳʱ਽ʀʉɴɣ)Ƒ
^ʸƪ̅ >^ުXࠇӔ@ǈ߭ஞǉ 1໳ɣʪƑ_໳ʥƑࣣ௡ǅǄƯࣁ
αɬڭɫतᢨ໳ <ʼʶ˞˚˴ >ƯƑවƐ2689ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ_ʸʶ^˽̅ʇʡڊɥƑ˚ ʷ_ˉ^Ə˚ʷ˽
ʽƪƏˑƪ_̅^Əʸƪ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_́
ƪƏʼƪ̅^ˢ̅_˜ƪ >WXࣞ_آL^ WXUXNDࠇ WDࠇ_Ӕ^ ުXࠇQWL ުX
_PXࠇQ^GX _ZDࠇ ުRࠇP^EDQ_QDࠇ@(௻ʱࠪʂɾʨઃʆʡ
໳ɣʪʇ޻ɥɫƐ؛ʎ໳ɣʉɣʌɧ)Ƒ2Ѣࠄɫ࡯ɸ
ʪƑˢ_ˇ̅^˜˿ƪƏ_ʸʶ^˶̅ >ED_VDQ^QDUR _ުXL^
MDӔ@(ˢ˜˜ʎ࡯ʫɾ)Ƒʿ_ˇƪ˘ʵ^Əˢ_ˇ̅^˜˿
ƪƏ^ʸʶƏ_˜ƪ^˞ >NL ࣞ_VDࠇWL^ ED_VDQ^QDURࠇ ^ުXL _QDࠇ^
QX@(Սʊˢ˜˜ʎ࡯ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ3࢝ɫߥʪƑʿ
_ˊ˞^ƏʸƪƏ^˦̅˰ƪƏ_˥ƪ^˺ƪƏ^˜˽̅ >NL
_ȹLQX^ ުXࠇ ^SLPPDࠇ _ELࠇ^MRࠇ ^QDUXӔ@(࢝ɫภɧʪ <ߥ
ʪ > ߢʎᖇɮʉʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʸʶ^˶ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_SDࠇ^NX _ުXL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ࢝ɫߥʫʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ
^ʸƪ̅ >^ުXࠇӔ@ǈ߭ஞǉᖀɫߥʪƑॲʔǄЯೣຌ (ʼ
˧˽) වƐ1507ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʿ_ˊʹƪ^Ə˰
_˒Əʼƪ^˞ >NL_ȹHࠇ^ PD_GD ުRࠇ^QX@(ᖀʎʝɿภɧ
ʉɣ)Ƒ_ʸʶ^˶̅ >_ުXL ńŅŬ MDӔ@(ภɧɾƑᖀɫߥʂ
ɾ)Ƒ^ʸƪ̅Əˣˊ >^ުXࠇPSDȹL@(ภɧʪʎɹ)Ƒ^ʸ
ƪƏ˦̅ >^ުXࠇ SLӔ@(< ᖀɫ > ߥʪߢ) Ə→Ə_ʸʶ^
˽̅ >_ުXL^UXӔ@ƏƑ
^ʸʶ >^ުXL@ǈ෠ǉ໳ɣƑ໳ɣʪɲʇƑԂ࡯Ƒ࡯ɸʪɲ
ʇƑஞߐ_ʸʶ^˽̅ >_ުXL^UXӔ@(໳ɣʪ) ʍໞ๑حɪ
ʨ୎२ɶɾ෠ߐƑ_ʸʶ^˩ˋ >_ުXL^SXVX@(໳ऩƐ<໳
ɣऩ >)Ƒ_ʸʶ^˲˞ >_ުXL^PXQX@(Ԃ࡯ɶɾѢഐƑ˜
_˰^˲˞ >QD_PD^PXQX@< ॲʡʍƑෆ࡯ʡʍ > ʍ੆
ձڶ)Ƒ_ʸʶ^ʿƪ >_ުXL^NLࠇ@(໳෼)Ƒ
_ʸʶ >_ުXL@ǈ෠ǉࣣƑ1؃Ԩ଺܊ɣΦપƑ_ʿƪ^˞Ə_
ʸʶ^˜Ə^ˣ˚ʷˈ˞Ə˚ʷ_˰˼˫ƪ^̅ >_NLࠇ^QX _
ުXL^QDࠇ ^SDWXȷDQX WX_PDULEHࠇ^Ӕ@(෼ʍࣣʊౡɫ߃ʝ
ʂʅɣʪ)Ƒ˰ _ʽ^˿ƪƏˑ_˜˞Əʸʶ^˜ƪƏ^ˉʿ
ˢ >PD_ND^URࠇ WD_QDQX ުXL^QDࠇ ^آLNLED@(ɩ༎ʎ੾ʍࣣ
ʊપɬʉɴɣ)Ƒ2ࠔ҇଺ણΦ (तഒʉʈ) ɫࣣʆɡ
ʪƑˁ_˞^Ə˩_ˏƪƏˢ̅^ˑƪƏ_ʸʶ˞^Ə˩_ˋ^
Ə˶_˿ƪ^˽ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ EDQ^WDࠇ _ުXLQX^ SXࣞ_VX^ MD
_URࠇ^UX@(ɲʍऩʎ߈੷ʍࣣʍ < ࣣޮʍ > ऩʆɣʨ
ʂɶʢɣʝɸ)Ƒ3ߢԨ଺ʊڏɣ < ܊ɣ > Φપʊɡ
ʪƑ^ˢƪ˻Ə^ˊ˷ƪ˒ʶƏ_ʸʶ˞^Ə˩_ˏƪ^Əˇ
_ˢʽ˻^˞ >^EDࠇUD ^ȹXࠇGDL _ުXLQX^ SXࣞ_VRࠇ^ VD_EDNDUD
^QX@(߈ʧʩ࡝ਜ਼ࣣʍऩʎઉɶஆʅʪɲʇɫࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒ^˚ʷˉʹƪƏ^ˢƪ˻Əʽƪ_˰Əʸʶ^Ə˶_
˽̅˛ʸ^Əˋ_˨^˿ƪƏʽ_˓^˽Ə_ʼƪ^˽ >^WXࣞآHࠇ
^EDࠇUD NDࠇ_PD ުXL^ MD_UXQGX^ VX_EX^URࠇ NĖ_ٓL^UX _ުRࠇ^
UX@(௻ʎ߈ʧʩɹʂʇࣣɿɫசఊʎ࢟ʫʅɩʨʫ
ʪ)Ƒ4ఉອʣ੄ອɫࣣΦʆɡʪƑˠƪ_̅^Əˉ_˱
˻ˢ̅^Ə˩_ˏƪ^˻Ə˰_ˁ̅ˉʹ̅^Əˢƪ˻̅Ə
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ˉ_ˈ^˽Ə_ʸʶ˶˕ˑ >QRࠇ_Ӕ^ آL_PLUDEDP^ SXࣞ_VRࠇ^UD
PD_NXӔآHP^ EDࠇUDӔ آL_ȷD^UX _ުXL MDWWD@(ѕʱɴɺʅ
ʡ਴ऩɪʨೱɰʉɪʂɾƑ߈ʧʩʡاʍൣɫࣣʆ
ɡʂɾ)Ƒ
_ʸʶ^ʽ >_ުXL^ND@ ǈ෠ǉดंʊߖʪ൙ࡗƑൖ֛Ƒۂ
෕ǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑ_ʸʶ^ʽ˒ƪ >_ުXL^NDGDࠇ@(ऩச
ঁߢਜ਼ʊм೤ʧʩ฿ɧʨʫɾดं๑ʍ୔ણ)Ƒ_ʸʶ
^ʽˊƪ >_ުXL^NDȹLࠇ@(ऩசঁߢਜ਼ʊм೤ʧʩ฿ɧʨ
ʫɾดं๑ʍ౔ણ)Ƒ_ʸʶ^ʽ˩ˋ >_ުXL^NDSXVX@(ۂ
෕ϑƑ֛ٚࠪʩ)Ƒ_˰ʶ˧˜ƪƏ˰˼Əʸʶ^ʽƏ
ˑ_ˮƪ˻˼^˼Ə_˺ƪ >_PDL֝XQDQDࠇ PDUL ުXL^ND WD
_ERࠇUDUL^UL_MRࠇ@(२ۃɶʅൖ֛ʱ૬ɰʪʧɥʊʉʩʉ
ɴɣʧ)Ƒ
_ʸʶʾƪ^ˇ >_ުXLJDࠇ^VD@ ǈ෠ǉƏ1௻ʱʇʂɾʡʍƑ
Ǆ໳ɣƔɪɶ๕ǅʍձɪƑ_ʸʶʾƪˇ^Ə˜˽̅˃̅
Əˁʶ_ʼƪ^˽Ə˩_ˋ̅Əʼƪ˻^˞Ə_ˏƪƏˉƪ
^Ə˜_˻̅^ˢ̅ >_ުXLJDࠇVD^ QDUXӔNHӔ ^NXL _ުRࠇ^UX SXࣞ
_VXӔ ުRࠇUD^QX _VRࠇ آLࠇ^ QD_UDP^EDӔ@(௻ʱʇʪʝʆѝ
ʊ๟ɶɣʇںʮʫʪऩʡɩʨʫʉɣƑऐధʆɾʝ
ʨʉɣʧ)Ƒ2ڏɣ๕Ƒ_ʸʶʾƪ^ˇ˻Əʽ_ʽʶ^ˁƪ
ˢ >_ުXLJDࠇ^VDUD NĖ_NDL^NXࠇED@(ࣣʍڏɮʉʂɾ๕ɪ
ʨ
˴
≘ɣʆ <ٓɣʅ >๨ʉɴɣʧ)Ƒ
_ʸʶʽʶˋ̅ >_ުXLNDLVXӔ@ǈ਴ஞǉૻɣ഼ɸƑʸ_˞
^Ə˲_ˠƪƏ˶ƪƏˬƪ˻ˋ^˜Ə_ʸʶʽʶˉ^Əˣ
_˻ƪ^ʶ >ުX_QX^ PX_QRࠇ MDࠇ SHࠇUDVX^QD _ުXLNDLآL^ SD_
UDࠇ^L@(ɼɣʃʎўʍ઺ʊ௬ʫʪʉƑૻɣ഼ɶʅʣʫ
< ૻɣ഼ɶʅۼɪɺ >)Ƒ^ˢƪƏʶ˕_ʽƏʸʶʽ
ʶˇ˞ >^EDࠇ ުLN_ND ުXLNDLVDQX@(߈ʎٔɶʅૻɣ഼
ɴʉɣ)Ƒ_ʸʶʽʶˋ̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏ_ʸʶ
ʽʶˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_ުXLNDLVXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ
_ުXLNDLVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ૻɣ഼ɼɥʇ޻ɧʏ < ޻
ɥʉʨʏ > ૻɣ഼ɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ʸʶʽʶˉ
ʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_ުXLNDLآHࠇ^ PLVDPXQX@(ૻɣ഼ɺ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Əʸʶʽʶˉ >MDࠇ_GLӔ
ުXLNDLآL@(಴ɹૻɣ഼ɺ)Ƒ
_ʸʶʽˁ˓ >_ުXLNDNXٓL@ǈ෠ǉࣣӐ (ɥʮɡɳ)Ƒ_ʼ
ƪʽˁ˓ >_ުRࠇNDNXٓL@(ࣣӐ)ʇɣɥʍɫ೩૾Ƒˉ ʷ_
ʽ̅ˁ˽^˥Əˉ_˘ʵ˽Əʸʶʽˁ˓ˢ^Əˢ_˼^ˉ
˃ƪ_˖ʻƪ >Vw ࣞ_NDӔNXUX^EL آL ࣞ_WLUX ުXLNDNXٓLED^ ED_
UL^آL ࣞNHࠇ_ْRࠇ@(ʕʂ୎ʒɶʅ < ɽ > ࣣӐʱֽ਽ɶʅ
࢝ʱʃɰʅɡʪʲɿʧ < ҎѼʱɶʅƐӘʂʅɡʪ
ʲɿʧ >)Ƒ
_ʸʶʽˊ >_ުXLNDȹL@ǈ෠ǉૻɣ೿Ƒ˰_ˉ^˥ >PD_آL^
EL@( ˰छ˚˴ោʧʩऽɮ೿)ʇʡɣɥƑ_ʸʶʽˊ^Ə˜˼Ə
_ˊ̅˩ƪ^Ə˰_˼˨̅˒^Ə˧˟ƪƏ̅_ˈˇ^˼̅ >
_ުXLNDȹL^ QDUL _ȹLPSXࠇ^ PD_ULEXQGD^ ֝XQHࠇ ުQ_ȷDVD
^ULӔ@(ૻɣ೿ʊʉʂʅࢇ೿ʊʉʂʅɣʪ <ࢇ೿ɫॲ
ʝʫʅɣʪ >ʍʆঽʎࡰ۩ʆɬʪ <ࡰɴʫʪ >)Ƒ
_ʸʶʽˑ >_ުXLNDWD@ ǈ෠ǉࣣดƑࣣޮƑˁ_˞^Ə˩_
ˏƪ^Ə˶_ˁˢ^˞Ə_ʸʶʽˑ^Ə˶_˿ƪ^˽ >NX_QX^
SXࣞ_VRࠇ^ MD_NXED^QX _ުXLNDWD^ MD_URࠇ^UX@(ɲʍൣʎด࣪
ʍࣣดʆɡʨʫʪ)Ƒ
_ʸʶ^ʽ˒ƪ >_ުXL^NDGDࠇ@ǈ෠ǉด୔Ƒดंʍ൙ࡗʇ
ɶʅ૬ɣɾ୔Ƒ_ʸ̅^˟ƪ˜ƪƏ˲_ʽ^ˉƏ˱_ˈˉ
^˞Ə_ʼƪ^˾ƪ˘ʵ˽Əˁ_˞Əˑƪ^˶Ə_ʸʶ^ʽ
˒ƪ˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ^˖ʻƪ >_ުXQ^QHࠇQDࠇ PX_ND^
آL PL_ȷDآL^QX _ުRࠇ^UHࠇWLUX NX_QX WDࠇ^MD _ުXL^NDGDࠇWL ުD
_ȷDULEXࠇ^ْRࠇ@(ɼʍўʊʎঈƐ෾ܿंʍดऩɫɩʨ
ʫɾʍʆƐɲʍ୔ʎʸʶʽ˒ƪʇɣʮʫʅɣʪɼ
ɥɿ)Ƒ
_ʸʶʽ˜˃ƪ >_ުXLNDQDNHࠇ@ǈ෠ǉц܎ƑϲݰўƑϲ
ݰЉۼ߅੦ƑǄࣣٟևўǅʍձƑϲݰЉۼ߅ʎౡԨ
୷ʍ෠޲ʆƐ୑஍೹๙ʍ෠ࠬʆʡɡʂɾƑ঩ৈʊ
ഇոԯʍঽࠩʇɶʅʽ˖ʼছॷਚۑ࣪ʱؼϼɶʅ
ɣɾɫ঩਀ʆۑ࣪ɫెَɴʫƐ঩گߚזɪʨୁ੖
ɴʫɾƑߣટʍϲݰЉ߹߅ʎ઱ೡૠด࣪ʊמ෕ɶƐ
ૠʍౙୈʊरɶɾƑʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^˰ʶ˜ƪƏ_
ʸʶʽ˜˃ƪ˞^Ə˩_ˋ̅^Əʽ_˖ˉ̅^Ə˲˘ʵƏ
_ʼƪ˕^ˑ̅ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^PDLQDࠇ _ުXLNDQDNHࠇQX^
SXࣞ_VXӔ^ NĖ_ْXآLP^ PXWL _ުRࠇW^WDӔ@(ਸ਼ഥ๎঩਀ৈʊ
ʎϲݰўʍऩʡʽ˖ʼ֩ঽʱߡʂʅɩʨʫɾ)Ƒ
_ʸ ʶ ʽ ˜ ˃ ƪ ˞ Ə ʺ ʶ ʿ ˖ ʳ ˈ ƪ ˘ ƪ >_
ުXLNDQDNHࠇQX ުHLNLْDȷDࠇWHࠇ@ ǈໞǉц܎Ƒٟև
Љո߅ (ϲݰ) ੦ƑౡԨਲφ౭ʍ^ˊ˿˕˦˘ƪ >^
ȹLURSSLWHࠇ@(੝ࣩߣ໶߅੦) ʍگືʊɡʂɾƑ঩ৈ
ʎϲݰЉہ߅ʇִʊʽ˖ʼ֩ז (ഇոԯ) ʱؼϼɶ
ʅɣɾɫƐബ؟ʍ؃ࡑʊʧʂʅʽ˖ʼছॷਚۑ࣪
ɫెగɴʫɾƑ঩گʎੜ།උαʊ࡞ߚɶɾɫ२ۃ
ɶʉɪʂɾƑ૫ટʍϲݰঝฺ߅ʎƐࢬೕہߣ໶߅
ʇִʊౡԨ୷ࡰतʆࢉʠʅຎ֕੝ӌʱਪזɶƐ׃
ंʊࡂɣʅ୷ʍ׃σʊरອɶɾƑ
_ʸʶ^ʽ˩ˋ >_ުXL^NDSXVX@ǈ෠ǉดऩƑൖ໹ʱฅɥ
ऩƑۂ෕ϑƑǄେߚƐʼ ˭˶˃˅˚ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ
Ǆʼ˭˶˃ǅɫ_ʸʶ^ʽ >_ުXL^ND@(ۂ)ǅʊ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ_˰ʶ˧˜ƪƏ˰˼^Əʸ_˨^˩ˋƏ^ˑʽ˩ˋƏ
^˜˼˘ʵƪƏ_ʸʶ^ʽ˩ˋƏ˜˼_˺ƪ >_PDL֝XQDࠇ
PDUL^ ުX_EX^SXࣞVX ^WĖNDSXVX ^QDULWLࠇ _ުXL^NDSXࣞVX QDUL
_MRࠇ@(מിʆງకʉ੝ऩʊʉʂʅൖ໹ʱ૬ɮดऩʊ
ʉʩʉɴɣʧ)Ƒ
_ʸʶʾ˻^ˇƪ >_ުXLJDUD^VDࠇ@ǈ෠ǉʬɥɪɣ (໳ᔥ)ʉ
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_ʸʶʾ˻^ˇƪ
ऩƑǄ໳ɣϠǅʍձƑؼٽ൱ೡʉ·દدʍ஝ɮऩƑʸ
_˾ƪƏʸʶʾ˻^ˇƪƏ˶_˽̅˒^Əʸ_˼˚ƪ^Ə
ʽ_˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ ުXLJDUD^VDࠇ MD_UXQGD^ ުX_ULWRࠇ^ ND_
QDࠇ^QX@(ಊʎ໳ᔥʉऩɿɪʨƐಊʇ٢Ѵɶʅʡ࢟ʅ
ʉɣ <Ӥʮʉɣ >)Ƒ
_ʸʶ^ʿƪ >_ުXL^NLࠇ@ǈ෠ǉ໳෼ƑǄ໳ɣ෼ǅʍձƑ_ʸ
ʶʿƪ^˞Ə^˜˽ >_ުXLNLࠇ^QX ^QDUX@(໳෼ʍࠄ < Ѣ
ࠄ >)Ƒ_ʸʶ^ʿƪƏ^˜˼˘ʵƏ^˜˿ƪƏ˜_˻̅^
ˢ̅ >_ުXL^NLࠇ ^QDULWL ^QDURࠇ QD_UDP^EDӔ@(໳෼ʊʉʂ
ʅѢࠄʎॲʨʉɣ́ʶ)Ƒ
_ʸʶˁˋ̅ >_ުXLNXࣞVXӔ@ ǈ਴ஞǉૻɣГɸƑૻɣ౞
ɮƑ_ʸʶ˅ƪˋ̅ʇʡڊɥƑ_ˣ˕˖ʳƪ^ˉƏ^ˣ
˼Ə_ˀƪƏʸʶˁˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ_ʸʶˁ
ˇ˻̅ˢ̅ >_SDWْDࠇ^آL ^SDUL _JLࠇ ުXLNXࣞVXQWL VXQGX _
ުXLNXࣞVDUDPEDӔ@(਎ʂʅۼʂʅૻɣГɼɥʇɸʪ
ɫƐૻɣГɴʫʉɣ́ʶ)Ƒ_ʸʶˁˉ^Ə˱ˇʽƪ
Ə_ʸʶˁˋ^Əˁ˚ƪƏˁ_˚ʷ˶˕^ˇ̅ >_ުXLNXآL
^ PLVDNDࠇ _ުXLNXࣞVX^ NXࣞWRࠇ NXࣞ_WXMDV^VDӔ@(ૻɣГɶʅ
ວɰʫʏƐૻɣГɸɲʇʎԜઅʆɡʪ < ๆαɣ
>)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʸʶˁˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _
ުXLNXࣞآHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮૻɣГɺʏວɣʍʊ)Ƒ_
ʸʶˁˉ^ˢ >_ުXLNXࣞآL^ED@(ૻɣГɺʧ)Ƒ
_ʸʶˁ˲̅ >_ުXLNXPXӔ@ǈ਴ஞǉૻܦʟƑ_ˋƪ^˞Ə
˦_ʿ^ˣ˽̅Ə^˚̅˜ƪƏ_ʴ̅^ˢƏˣ_˼˘ʵ^Ə
ʶ_ːƪƏʸʶˁ˱˘ʵ^Əʴ̅˜Əʾ_˻ˉ^ˑ >_VXࠇ^
QX SL ࣞ_NL^SDUXQ ^WRQQDࠇ _ުDP^ED SD_ULWL^ ުL_ȷRࠇ ުXLNX
PLWL^ ުDQQD JD_UDآL^WD@(૞ɫϔɣʅɣɮࢊʊ෸ʱ૗
ʂʅƐ֫ʱૻܦʲʆ෸ʊϔʂɪɰʅӁʂɾ < ෸ʊ
ɪɪʨɺɾ >)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Əʶ_ˌƏʸʶˁ˲̅˘ʵ
Əˋ̅˛ʷƏʸʶˁ˰˻˞ >^NXPDࠇUD ުL_ȷX ުXLNX
PXQWL VXQGX ުXLNXPDUDQX@(ɲɲɪʨ֫ʱૻɣܦʡ
ɥʇɸʪɫƐૻɣܦʝʫʉɣ)Ƒ_ʸʶˁ˲^Əˁ˚
ƪƏ^˜˽̅ >_ުXLNXPX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ૻɣܦʟɲ
ʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ʸʶˁ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_ުXLNXPHࠇ^
PLVDPXQX@(ૻɣܦʠʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʸʶ
ˁ˱^ˢ >_SDࠇ^NX _ުXLNXPL^ED@(৹ɮૻɣܦʠʧ)Ƒ
_ʸʶ˅ƪˋ̅ >_ުXLNRࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉૻɣГɸƑૻɣ
౞ɮƑ˥ _˅ƪ̅˕ʔʳƪ^Əʸ_˶^˞Ə^ˑʿƏ_ʸʶ
˅ƪˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪˑ^˞Ə˰_˒Əʸʶ˅ƪˇ
˞ >EL_NRࠇӔˤDࠇ^ ުX_MD^QX ^WĖNL _ުXLNRࠇVXQWL^ ުX_PXࠇWD
^QX PD_GD ުXLNRࠇVDQX@(ટʍ޶ʎढʍతࣤʱૻɣГ
ɸʇ޻ʂɾɫƐʝɿૻɣГɴʉɣ)Ƒ_ʸʶ˅ƪˉ
^Ə˱ˇʽƪƏ_ʸʶ˅ƪˋ^Əˁ˚ƪƏ˜˽̅ >_
ުXLNRࠇآL^ PLVDNDࠇ _ުXLNRࠇVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ૻɣГɶ
ʅວɰʫʏૻɣГɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ʸʶ˅ƪˉ
ʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_ުXLNRࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ૻɣГɺ
ʏʧɣʍʊ)Ƒ_ʸʶ˅ƪˉ^ˢ >_ުXLNRࠇآL^ED@(ૻɣГ
ɺʧ)ƑૻɣГɸƑ_˰ʶ^˞Ə^˧˝Ə_ʸʶ˅ƪˋ̅
˘ʵƏˋ̅˛ʷƏʸʶ˅ƪˇ˻˞ >_PDL^QX ^֝XQL _
ުXLNRࠇVXQWL VXQGX ުXLNRࠇVDUDQX@(ৈʍঽʱૻɣГɼ
ɥʇɸʪɫƐૻɣГɴʫʉɣ)Ƒ_ʸʶ˅ƪˉ^Ə˱ˇ
ʽƪƏ_ʸʶ˅ƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_ުXLNRࠇآL^
PLVDNDࠇ _ުXLNRࠇVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ૻɣГɶʅວɰʫ
ʏૻɣГɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ʸʶ˅ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_ުXLNRࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ૻɣГɺʏວɣʍʊ)Ƒ
_ʸʶ˅ƪˉ^ˢ >_ުXLNRࠇآL^ED@(ૻɣГɺʧ)Ƒ
_ʸʶˇƪ^˽̅ >_ުXLVDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉ໳ɣʛʫʪƑǄ໳
ɣɴʨʏɥǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˚ʷˉƏ˚ʷ_˽^ˑ
ƪƏ_ʸʶˇƪ^˼˘ʵƏ˛ʷ_ˁ˛ʷˁ^Əˁ˞ˈ˰
Ə^˜˽̅˘ƪƏ_ˑƪ˽^Əʸ_˲ƪ^ˑ_˖ʻƪ >^WXآL
WX_UX^WDࠇ _ުXLVDࠇ^ULWL GX_NXGXNX^ NXQXȷDPD ^QDUXQ
WHࠇ _WDࠇUX^ ުX_PXࠇ^WD_ْRࠇ@(௻ʱʇʂɾɪʨ໳ɣɴʨ
ʏɧʅɶʝʂʅƐʝɴɪɲʍɵʝʊʉʪʇʎƐφ
੄ઃɫ޻ʂɾɪʧ)Ƒ
_ʸʶˈ˘ƪ >_ުXLȷDWHࠇ@ ǈ෠ǉц܎Ƒࣣຂ෼ц߅੦Ƒ
ࡊ঩گʊঞўʇʉʂɾƑঈʎ౵ॳɶɾўʆƐଟ
ʊધʉʈʡݴʨʫʅɣɾƑ˸_˜^˙ƪ˞Ə_ʴƪ^˟
ƪ˽Ə_ʸʶˈ˘ƪ⊦ ˒ƪ >MX_QD^GHࠇQX _ުDࠇ^QHࠇUX _
ުXLȷDWHࠇ⊦GDࠇ@(฿௏୔ўʍ୼ືɫࣣຂўɿ)Ƒ
_ʸʶ^ˈ̅ >_ުXL^ȷDӔ@ǈ෠ǉࢉޞƑ_ʸʶ^ˈ̅Ə_˶˕
ˑ˞^Əʶ˕_˃˜^Əʽ_˿ƪ^ˑ̅ >_ުXL^ȷDӔ _MDWWDQX
^ ުLN_NHQD^ ND_URࠇ^WDӔ@(ࢉޞʆɡʂɾɫಝ࣭ʊنɪ
<Μޞɿ >ʂɾ)Ƒ
_ʸʶ^ˉ >_ުXL^آL@ǈ෠ǉגɺƑڊɣʃɰƑ෡຿Ƒˁ_˞
^Əˁ˚ƪƏ_ʽ̅˞˰ʶ^˞Ə_ʸʶˉ^˂˚ʷƏ˶_
˿ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >NX_QX^ NXࣞWRࠇ _NDQQXPDL^QX _ުXLآL
^JXWX MD_URW^WDْRࠇ@(ɲʍɲʇʎजํʍגɺɳʇɿʂ
ɾɼɥɿ)ƑǄɩʧɺǅ(ǆܴۄٽࡘǇ)Ƒ
_ʸʶ^ˉʿ >_ުXL^آL ࣞNL@ǈ෠ǉ໳ɣٚƑϚ໏࡝ޱ௪ญΤ
گʍٚƑˢ _ʽ^ˉʿ >ED_ND^آL ࣞNL@(ࠥٚ)ʍ੆ձڶƑ^ˉ
˃ƪƏ_ʸʶ^ˉʿƏ˜_˼^˨ˢƏ^˳ƪƏ_ˋƪ^˶Ə_
˜̅^ːƪƏ˦_ˇ^˞ >^آL ࣞNHࠇ _ުXL^آL ࣞNL QD_UL^EXED ^PHࠇ
_VXࠇ^MD _QDQ^ȷRࠇ SL ࣞ_VD^QX@(ٚʎ໳ɣٚʊʉʂʅɣʪ
ɪʨ૞ʎɡʝʩϔɪʉɣ <ԅʨʉɣ >ʧ)Ƒ
_ʸʶˉʿ˽̅ >_ުXLآLNLUXӔ@ǈ߭ஞǉૻɣʃɮƑૻɣ
ʃɮɲʇɫʆɬʪƑǄૻɣʃɰʪǅʍ୎ᤛƑ˰ _˜^˰
Ə^ˣ˽ʽƪƏ˩_ˋ˰ʸ˓^˜ƪƏ_ʸʶˉʿ˽̅^˺
ƪ >PD_QD^PD ^SDUXNDࠇ SXࣞ_VXPDުXٓL^QDࠇ _ުXLآL ࣞNLUXӑ
^MRࠇ@(ܩۼʂɾʨ९ګʝʆʊ <९ګʍௐʊ >ʎૻɣ
ೝɰʪʧ)Ƒ
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_ʸʶˉˀ^˽̅
_ʸʶˉˀ^˽̅ >_ުXLآLJL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ࡯ʫɸɭʪƑฐ
ݠʣѢഐɫ࡯ʫɸɭʅɸɫງʃƑ௻ʱʇʂʅࠥɴ
ɫ߼ʮʫʪƑˁ_˞Ə˒ʶ^ˁ˟ƪƏ_ʸʶˉˀ^˼˘
ʵƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >NX_QX GDL^NXQHࠇ _ުXLآLJL^ULWL I_
IDࠇUDQX@(ɲʍ੝ܲʎ࡯ʫѷɭʅ < ɸɫງʂʅ > अ
ʘʨʫʉɣ)Ƒ
^ʸʶƏˉ_ˀ^˽̅ >^ުXL آL_JL^UXӔ@ǈໞǉ࡯ɶѷɭʪƑ
_˒ʶˁ˝^ˢƏ^ʸʶƏˉ_ˀ^˽̅˃̅Əˣ_ˑ^ʿ˜
ƪƏˉ_˘ʵ^ˉ˃ƪ >_GDLNXQL^ED ^ުXL آL_JL^UXӔNHP
SĖ_WD^NLQDࠇ آL ࣞ_WL^آL ࣞNHࠇ@(੝ܲɫ࡯ɶѷɭʅƐɸ <ᮍ >
ɫ௬ʪʝʆ౔ʊൢપɶʅɡʪ)Ƒ
_ʸʶˉ˘ʵ˽̅ >_ުXLآL ࣞWLUXӔ@ǈ਴ஞǉૻɣ౞ɮƑૻɣ
ГɸƑǄૻɣࠐʅʪǅʍձƑ˧ _ˠƪ^˻ƪ˻Əʸ_˻˕^
˓ʹƪƏ^ˣ˽̅˃̅˜ƪƏʸ_˼ˢƏʸʶˉ˘ʵ˽
̅˘ʵƏˉƪ^Ə˨_ʾ^˼Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >֝X_QRࠇ^
UDࠇUD ުX_UDW^ٓHࠇ ^SDUXӔNHQQDࠇ ުX_ULED ުXLآLWLUXQWL آLࠇ^
EX_JD^UL _QDࠇӔ^آHӔ@(ঽϲɪʨϲௐʗۼɮʝʆʊ <ۼ
ɮߢʊ > ಊʱૻɣ౞ɲɥʇɶʅಒʫѢʅʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ
_ʸʶˉ˚ʷ̅ >_ުXLآL ࣞWXӔ@ǈ਴ஞǉૻɣ౞ɮƑૻɣГ
ɸƑǄˋ˖ (ࠐʃ) ђ௡ઞǅػஞߐʍޱઞѓɶɾʡ
ʍƑ_ʸʶˉ˘ʵ˽̅ >_ުXLآL ࣞWLUXӔ@ ʇடɷƑ˱_˓˜
ʽ^˜ƪƏ_ʸʶˉ˘ʵ˘ʵƏˣ˕^ˑ >PL_ٓLQDND^QDࠇ
_ުXLآL ࣞWLWL SDW^WD@(ୣ઺ʆૻɣ౞ɣʅۼʂɾ)Ƒ
_ʸʶˉ˱ʽƪˉ^˱ >_ުXLآLPLNDࠇ^آLPL@ǈഃǉǄૻɣս
ʠƐΩɣսʠǅʍձƑABCDEFCDثʍࡥڊƑૻܦ
ʞ֩ʆ֫ʱ੔෸ʍ઺ʗૻɣܦʲɿʩƐຜࠬʱەɱ
ʅൢɶߘɣʍوʱوࠍʗૻɣܦʟʧɥʊƐЫ҉ɶ
ʊૻɣɪɰƐૻɣսʠʅɣɮํ޶ʱ೅ڇɶɾʡʍƑ
ืʒܣɰʅɣʪ˰_˨˿ƪ^˰ >PD_EXURࠇ^PD@(ܸƑื
຃ܸ)ʱц೧ௐʊૻɣ҉ɶໞʫʅ๨ʅܸᚍʠʱɸʪ
ݣʊɣɥƑื຃ܸɫुʱϕʞʊ๨ɾʇɲʬʱƐ_˨
ƪ^ˊ˜ >_EXࠇ^ȹLQD@(ටʍ࢏۳)ʆేʂʅ஖ɫɴʋʧ
ɥʊɶƐ˨ƪˊ˜ʱ˰˨˿ƪ˰ʍࠩ (௧੄) ʍ࠵ʊ
ӑɰƐ༿ɪɺɾƑ
_ʸʶˋƪ^˨ >_ުXLVXࠇ^EX@ ǈ෠ǉЃɭ࢟ೱƑुЃֳ
਀ƑֳЃƑ_ʸʶˋƪ^˨Ə_ˇƪ^˙ʵƪ >_ުXLVXࠇ^EX _
VDࠇ^GLࠇ@(Ѓɭֳ਀ʱɶʧɥʧ)Ƒ^ʼ̅˒ƪƏ_ˉ̅˘
ƪ˜^Ə˸ƪƏ_ʸʶˋƪ^˨Əˉ_ˑ̅^˒ƪ >^ުRQGDࠇ
_آLQWHࠇQD^ MXࠇ _ުXLVXࠇ^EX آL ࣞ_WDQ^GDࠇ@(Ҙु๡ʱɶʉɫ
ʨƐʧɮुЃֳ਀ʱɶɾʡʍɿʧ)Ƒ
_ʸʶˋƪ^˽̅ >_ުXLVXࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉ२૫ɸʪƑɪʉ
ʩ२૫ɸʪƑǄॲɣֽʝʪƑֽ <˕˺ >ʩǆڅ߅ഐڶ
(۰๕҂)Ǉǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ௫ไߝʍ२૫ɸʪɴ
ʝʱ೅ڇɸʪɲʇʏƑ˩_ˋ^ˉʿƏ˱_˻̅^˃̅˜
ƪƏˉʷʽʶ_˚ʷƏʸʶˋƪ˼^Ə˨ƪˢ̅ >SXࣞ_
VX^آL ࣞNL PL_UDӔ^NHQQDࠇ آL ࣞNDL_WX ުXLVXࠇUL^ EXࠇEDӔ@(φٚ
ٵʋɥʀʊɸʂɪʩ२૫ɶʅɣʪʧ)Ƒ˶_˻^˫ƪ
Ə_ʶ˕˚ʷ^ʿƏ˱_˻̅^˃̅˜ƪƏʿ˕_ˇƏʸʶ
ˋƪ˼^ʿˉƏ_˫ƪ^ˢ̅ >MD_UD^EHࠇ _ުLWWX^NL PL_UDӔ^
NHQQDࠇ NL ࣞV_VD ުXLVXࠇUL^NL ࣞآL _EHࠇ^EDӔ@(޶֯ʎާɮٵʉ
ɣɥʀʊɸʂɪʩ੝ɬɮ२૫ɶʅɣʪʮɣ)Ƒ
_ʸʶˋʾ˽̅ >_ުXLVXJDUXӔ@ ǈໞǉૻɣɸɫʪƑ޶
֯ɫढʍگૻɣʱɶʅƐહഐʍग़ʊɸɫʩʃɣʅ
֓ɬӿɮƑ˕_ʔʳ˞Ə˧̅˒ʶ^Əˉ_˘ʵ^Əˉ_˥
ʸʶƏˉƪƏʸʶˋʾ˽̅˒^Əˉ_˂˚ʷ̅^Ə˜_
˻^˞ >I_IDQX ֝XQGDL^ آL ࣞ_WL^ آL_ELުXL آLࠇ ުXLVXJDUXQGD^
آL_JXWXQ^ QD_UD^QX@(޶֯ɫѼཅʱɶʅƐढʍگૻɣ
ʱɶʅહഐʍग़ʊ᛼ʩʃɣʅ֓ɮʍʆฐວީߚʡ
ࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_ʸʶˋˁ̅ >_ުXLVXࣞNXӔ@ǈ߭ஞǉૻɣೝɮƑǄʃɮ (ђ
௡ઞ)ǅʊǄૻɣǅɫࣣখɶʅ܏२ɴʫɾഉ܏ஞߐ
ʆޱઞѓɶɾʡʍƑʸ_˞^Ə˩_ˏƪƏˣ̅^˞Əˣ
_˶ƪ^̅˒Ə_ʸʶˋˁ̅^˘ʵƏˇ_ˢ̅^Əʶ˕_ʽ
Əʸʶˉʷʽ˻˞ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ SDQ^QX SD_MDࠇ^QGD
_ުXLVXࣞNXQ^WL V_DEDӔ^ ުLN_ND ުXLVL ࣞNDUDQX@(ɲʍऩʎਣ
ɫਤɣʍʆૻɣʃɲɥʇɶʅʡʉɪʉɪૻɣʃɰ
ʉɣ < ૻɣʃɪʫʉɣ >)Ƒ_ʸʶˉʿ˂˼^ˇ̅ >_
ުXLآL ࣞNLJXULުު^VDӔ@(ૻɣʃɬʊɮɣ)Ƒ_ʸʶˉʿ^˘ʵ
Əʴ_ːƪ^˽ʽƪƏ_ʸʶˋˁ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >
_ުXLآL ࣞNL^WL ުD_ȷRࠇ^UXNDࠇ _ުXLVXࣞNX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ૻɣ
ʃɰʇ϶ʮʫʪʉʨƐૻɣʃɮɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏ_ʸʶˉ˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _ުXLآL ࣞNHࠇ
^ PLVDPXQX@(৹ɮૻɣʃɰʏວɣʍʊ)Ƒ
_ʸʶːƪ^ˊ >_ުXLȷRࠇ^ȹL@ǈ෠ǉЃɭࣣࠬƑ́ _ˑƪ^Ə
ʸ_˓^˜ƪƏ_ˑƪ˽^Əʶ˕_˓̅Əʸʶːƪ^ˊ˶
ƪ >ZD_WDࠇ^ ުX_ٓL^QDࠇ _WDࠇUX^ ުLW_ٓLӔ ުXLȷRࠇ^ȹLMDࠇ@(؛
ɾʀʍ઺ʆઃɫφಀЃɭࣣࠬɪ)Ƒ
_ʸʶ˒ʶ >_ުXLGDL@ǈ෠ǉࣣਜ਼Ƒࣣʍਜ਼Ƒ಩ড়ʍਜ਼Ƒ_ʸ̅
^˟˜ƪƏ_ʸʶ˒ʶ˞^Əʸ_˨˂̀̅ˋ^˞Ə_ʼƪ^
˼Ə_˫ƪ^˘ʵƏ_ˏƪ˻̅^˰ƪƏʶ˕_˃̅Əˋƪ
^́̅ >_ުXQ^QHQDࠇ _ުXLGDLQX^ ުX_EXJZDQVX^QX _ުRࠇ^UL
_EHࠇ^WL _VRࠇUDP^PDࠇ ުLN_NHQD VXࠇ^ZDӔ@(ɡʍўʊʎঢ
ড়ਜ਼Ƨɪʨʍ੝ɬʉٿড় <Φᴋ >ɫɩʨʫʪʍʆƐ
߹ٚʍɩඣۼߚʎಝ࣭ʊځɶɣ <ֽɣ >)Ƒ
_ʸʶˑ˘ʵ˽̅ >_ުXLWDWLUXӔ@ǈ਴ஞǉૻɣງʅʪƑૻ
ɣ഍ɥƑૻɣʣʪƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑ_ˣƪ^ˁƏ_˶ƪ^Əˣ˼˘ʵƏ˩_ˋƏʸʶˑ
˘ʵ˽̅ >_SDࠇ^NX _MDࠇ^ SDULWL SXࣞ_VX ުXLWDWLUXӔ@(৹ɮ
ўʊՒʫʇऩʱૻɣງʅʪ)Ƒ^ʿˇƪƏ_ʸʶˑ˘ʵ
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˻̅^ˉʹ̅˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏ_ʸʶˑ˘ʵ˽^Əˁ
˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >^NL ࣞVDࠇ _ުXLWDWLUDӔ^آHQGX PD_QD^PDࠇ _
ުXLWDWLUX^ NXࣞWXӔ ^ުDӔ@(Τৈʎૻɣງʅʪɲʇʡ෗
ɪʂɾɫƐܩʎૻɣງʅʪɲʇʡɡʪ)Ƒ_ʸʶˑ˘
ʵ^Ə˱ˇʽƪƏ_ʸʶˑ˘ʵ˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅
>_ުXLWDWL^ PLVDNDࠇ _ުXLWDWLUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ૻɣງʅ
ʅວɰʫʏƐૻɣງʅʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ʸʶˑ˘
ʵ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_ުXLWDWLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ૻɣງ
ʅʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ʸʶˑ˘ʵ˼ >_ުXLWDWLUL@(ૻɣ
ງʅʬ)Ƒ
_ʸʶ^ˑ˥ >_ުXL^WDEL@ ǈ෠ǉࢉທƑˣ_˓ˑ˥ >SĖ_
ٓLWDEL@(ࢉທ) ʇʡɣɥƑˇ_ˁˉ^˞Ə_ʸʶ^ˑ˥˘
ʵƏ_ˉƪ^Əʸ_˞^ˋˁƏˑ_˥˞^Əˉ_ˑ^˧˘ʵˢ
Ə_˞ƪ^˶Ə^ˁʶ˶ƪƏˉʷ_˅ƪ˽̅˘ʵƏʼ
ƪ^˽ >VĖ_NXآL^QX _ުXL^WDELWL _آLࠇ^ ުX_QX^VXࣞNX WD_ELQX^
آL_WD^֝XWLED _QXࠇ^MDࠇ ^NXLMDࠇ Vw_NRࠇUXQWL ުRࠇ^UX@(૫ટ <
સࡰ޶ > ʍࢉທʇɣʂʅƐɡʲʉʊທʍ޽୩ʣʨ
ѕɿɪʲɿʇࢀಡʱɶʧɥʇɶʅɩʨʫʪ)Ǆɥʯ
ທǅ(ǆܴۄٽࡘǇ)Ƒ_ʸʶˑ˥^˞Əʽ_˼˸^ˉƏ_
˝̅^ʾʶƏ_ʼƪ^˻ >_ުXLWDEL^QX ND_ULMX^آL _QLӔ^JDL _
ުRࠇ^UD@(ࢉທʍۺҘΜৌʱ՗Լફɶʝɶʦɥ)Ƒ
_ʸʶ^˒˽ >_ުXL^GDUX@ǈ෠ǉजۼߚƑݝᘔۼߚƑਲۼ
ߚƑۂ෕Ƒܙмʊ੆ɸʪ൚ۂƑౡԨ୷ʆʎजۼߚɫ
ۂ෕ʇ۵ɧʨʫʅɣɾƑǄɩʣɿɣʩ (ढௐ຀)ǅǆຎ
ѤৌࡘǇƐǆৠ๙ʩǇɪʨʍёϜഷѓɶɾʡʍƑˣ _˚
ʷ^˰ƪƏ_ʸʶ˒˽^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ˘ʵƏʿ_ˏƪ^
˾ƪƏ^˲˞̅Əʴ̅_˒ƪ >SĖ_WX^PDࠇ _ުXLGDUX^QX _
JRࠇ^UDࠇWL NL ࣞ_VRࠇ^UHࠇ ^PXQXӔ ުDQ_GDࠇ@(ౡԨ୷ʎजۼߚ
ɫਵɣʍʆঔʨʫ < ࣈຊɴʫ > ɾʡʍʡɡʪʧ)Ƒ
_ʸʶ^˒˽ >_ުXL^GDUX@ǈ෠ǉۂߚƑۂ෕Ƒީ ߚƑǄɩʣ
ɿɣʩ (ढௐ຀)ǅǆу௚ڏڶ੝߯୅Ǉʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ_ʸʶ^˒˽Ə^˰ʶ˧˜ƪƏ˜˼_˺ƪ >_ުXL^GDUX
^PDL֝XQDࠇ QDUL_MRࠇ@(ۂ෕ʊॴໃɸʪอఉʉऩʊʉʩ
ʉɴɣʧ)Ƒ˶_˻^˫ƪƏʴ_ˇ˨˲˽Əʸʶ^˒˽˘
ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ^Əʴ_ˇ˥ˢ˘ʵ^Əʶ_ˌ˜ >MD_UD
^EHࠇ ުD_VDEXPXUX ުXL^GDUXWL ުD_ȷDULEXࠇ^ ުD_VDELEDWL
^ ުL_ȷXQD@(޶֯ʎืʕʍɫީߚ < ۂ෕ > ʇڊʮʫ
ʅɣʪƑืʕɪʨ < ืʘʏʇʅ > ʇɣʂʅߺʪʉ
ʧ)Ƒ
_ʸʶ^˒˽˩ˋ >_ުXL^GDUXSXࣞVX@ǈ෠ǉۂ෕ϑƑמʠ
ऩƑ_ˢ̅^˘˜ƪƏ_ʸʶ^˒˽˩ˋ˞Ə˧_ˑƪ˽Ə
˨̅ >_EDQ^WHQDࠇ _ުXL^GDUXSXࣞVXQX ֝Xࣞ_WDࠇUX EXӔ@(Ѽ
ɫўʊʎۂ෕ϑ < מʠऩ > ɫ௡ऩɣʪ)Ƒۂ෕ϑƑ
_ʸʶ˞Əʾ˕^˅ƪƏ^̅ˊƏ_ʸʶ^˒˽˩ˋ̅Ə^
˜˼Ə_˰ʶ˧˜ƪ^˛ƪ >_ުXLQX JDN^NRࠇ ^ުQȹL _ުXL
^GDUXSXVXQ ^QDUL _PDL֝XQDࠇ^GRࠇ@(ࣣ֙ӌۣʱࡰʅด
ऩ <ۂ෕ϑ >ʊʡʉʂʅງకɿʧ)Ƒ
_ʸʶ^˒˽˰ʶ˧˜ƪ >_ުXL^GDUXPDL֝XQDࠇ@ǈ෠ǉמ
ʠࣣࠬƑਲۼߚ (जߚ) ʣۂ෕ʊʧɮמʠʪऩƑʸ
_˾ƪ^Əʶ˕_˃˜Əʸʶ^˒˽˰ʶ˧˜ƪƏ_˒ƪ
>ުX_UHࠇ^ ުLN_NHQD ުXL^GDUX ^PDL֝XQDࠇ _GDࠇ@(ಊʎಝ࣭
ʊʧɮजۼߚʊरɶʅɣʪמʠࣣࠬ < מിў > ɿ
ʧ)Ƒ
_ʸʶ˕ˁ˜ƪ >_ުXLNNXQDࠇ@ǈ෠ǉૻɣɪɰʂɲƑ˲_
ʽ^ˉʹƪƏʴ_ˇ˥˛̅ˆƪƏ˜ƪ^̅Ə˨_˾ƪ^̅
˒Ə˶_˻^˫ƪƏ˜ƪ_ʶƏʸʶ˕ˁ˜ƪˢƏˉƪ
^Əʴ_ˇ˨ˑ >PX_ND^آHࠇ ުD_VDELGRӔJRࠇ QDࠇ^P EX_UHࠇ
^QGD MD_UD^EHࠇ QDࠇ_L ުXLNNXQDࠇED آLࠇ^ ުD_VDEXWD@(ঈʎ
ืʒன׿ < ื׿ > ʎ෗ɪʂɾɪʨ޶֯ʎɾɿૻɣ
ɪɰʂɲʱɶʅืʲɿ)Ƒ_ʾ˕^˅ƪ˜ƪ˘ʵ̅Ə
^˸ƪƏ_ʸʶ˕ˁ˜ƪƏˉƪ^Əʴ_ˇ˨ˑ̅ >_JDN^
NRࠇQDࠇWLӔ ^MXࠇ _ުXLNNXQDࠇ آLࠇ^ ުD_VDEXWDӔ@(ӌۣʆʡʧ
ɮૻɣɪɰʂɲʱɶʅืʲɿ)Ƒ
_ʸʶ˕ˇƪ˻ >_ުXLVVDࠇUD@ǈ෠ǉࣣђƑ˰_˜˰^˞Ə
_˸ƪ˞^Ə˩_ˋ^˜ƪƏ_ʸʶ˕ˇƪ˻^˘ƪƏ_˜ƪ
^˞Ə˲ƪ_˽^Ə˸_˞^˲ƪ >PD_QDPD^QX _MXࠇQX^ SXࣞ_
VX^QDࠇ _ުXLVVDࠇUD^WHࠇ _QDࠇ^QX PXࠇ_UX^ MX_QX^PXࠇ@(ܩʍ
फ़ʍऩʊࣣђʇɣɥʍʎʉɣƑʞʲʉடɷɿ)Ƒ
_ʸʶ˕ˇƪ^˽̅ >_ުXLVVDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉ໳ɣʛʫʪƑ
໳ɣɴʨʏɧʪƑ໳ɰܦʟƑ_ʸʶ˕ˇƪ^˼˘ʵƏ
˲_ʽˉ^˞Əˉ_˻ʽˑ^˓ʹƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުXLVVDࠇ^
ULWL PX_NDآL^QX آL_UDNDWD^ٓHࠇ _QDࠇ^QX@(໳ɣɴʨʏɧ
ʅঈʍๆ޵ <ԻحƐ෮Ͼ >ʎʉɣ)Ƒ
_ʸʶ˕˖ʳƪˋ̅ >_ުXLWْDࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉૻɣޚʨ
ɸƑ^ʶˏƪˣƪ˾ƪƏ_ˉƪ^Ə˶_˜^Əˣ_˜ˉ˃ƪ
Əʸʶ˕˖ʳƪˉ^Əˣ_˻^ˉ >^ުLVRࠇSDࠇUHࠇ _آLࠇ^ MD_QD
^ SD_QDآL ࣞNHࠇ ުXLWْDࠇآL^ SD_UD^آL@(ʶˏƪˣƪ˾ƪʆਲ
ᑇɧʱɶʅ·ɣ೿ࠛʍजʎૻʂ഍ɧ < ૻɣޚʨɶ
ʅʣʫ >)Ƒ
_ʸʶ˕˚ƪˋ̅ >_ުXLWWRࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉૻʂ഍ɥƑૻ
ɣ୭ɸƑʈɲʝʆʡૻɣʣʪƑ˶ _˜^˲ˠƪƏ_˰ƪ
^ˋƏ_ˣ̅^ʿƏ_ʸʶ˕˚ƪˉ^Əˣ_˻ƪ^ʶ >MD_QD
^PXQRࠇ _PDࠇ^VX _SDӔ^NL _ުXLWWRࠇآL^ SD_UDࠇ^L@(·໌ʎЮ
ʱޙɣʅૻʂ഍ʂʅɶʝɧ)Ƒ
_ʸʶ˜ʸʶ˜ >_ުXLQDXLQD@ǈഃǉߣɪʨߣʗʇƑࡥ
ʌʅƑࡥʌࡥʌƑʴ_˻˶ƪ˸̅^Əˋ_ˁ^˿ƪ˼Ə
_ʸʶ˜ʸʶ˜^Ə˝ƪ˥ʿ˺ʶ̅Ə_ˏƪ^˽̅˘
ʵƏˉ_ʿ˘ʵ˽Əʴƪ^ˁ_˒ƪ >ުD_UDMDࠇMXQ^ VXࣞ_NX^
URࠇUL _ުXLQDXLQD^ QLࠇELNLMRLQ _VRࠇ^UXQWL آL ࣞ_NLWLUX ުDࠇ^NX
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_GDࠇ@(ओўцʡ٦યɴʫƐࡥʌʅٗܭ࡫ɣʡʉɴʪ
ʇടɣʅƐ࡫ɣʊ๨ʅɣɣʪʍʆɸ)Ƒ_ʸʶ˜ʸ
ʶ˜Əʶƪˁ˚ʷˢ^Əʽƪ_˝^Əʴ_˻^ˉ˱Əˑ_
ˮƪ^˼ >_ުXLQDުXLQD ުLࠇNXࣞWXED^ NDࠇ_QL^ ުD_UD^آLPL WD
_ERࠇ^UL@(ࡥʌࡥʌວɣɲʇɿɰʡɾʨɶʅ <อʨɶ
ʠʅ >ɮɿɴɣ)Ƒ
_ʸʶ˜ˁ̅ >_ުXLQDNXӔ@ǈ਴ஞǉ1ଳʣۢʉʈʱ਽ʀܦ
ʟƑ^ˁ˜ƪƏ_˧̅ˢƏʸʶ˜ˁ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ
Əʸʶ˜ʽ˻˞ >^NXQDࠇ _֝XPED ުXLQDNXQWL VXQGX
ުXLQDNDUDQX@(ܧ࢈ʊଳʱ਽ʀܦʡɥʇɸʪɫƐ਽
ʀܦʝʫʉɣ)Ƒ_ʸʶ˜ʿ^Ə˱ˇʽƪƏ^ˢƪƏ_ʸ
ʶ˜ˁ^Əˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >_ުXLQDNL^ PLVDNDࠇ ^
EDࠇ _ުXLQDNX^ NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(਽ʀܦʲʆʧɰʫʏƐ
߈ʎ਽ʀܦʟɲʇʎࡰ๨ʪʧ)Ƒˁ _˞^Əʶ˖ʳƪƏ
_ˣ̅˓˻̅^˺ƪ˝Əʽ_˝˧̅Əʸʶ˜ʿ^Əˉ_ʿ
^˼ >NX_QX^ ުLْDࠇ _SDQٓLUDӑ^MRࠇQL ND_QL֝XӔ ުXLQDNL^
آL ࣞ_NL^UL@(ɲʍ౮ʎҤʫʉɣʧɥʊୄଳʱ਽ʀܦʲʆ
ɩɬʉɴɣ)Ƒ_ʸʶ˜˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_ުXLQDNHࠇ^
PLVDPXQX@(਽ʀܦʠʏວɣʍʊ)Ƒ_ʸʶ˜ʿ^ˢ >_
ުXLQDNL^ED@(਽ʀܦʠʧ)Ƒ2஻ɬޭɸƑ^ʸ˜ƪ˘ʵ
Əˁ_˽˫ƪ˻Ə˸ˉʿ^˞Əˋ_˼^ˢʶ˜ƪƏˉ_˥
Əʸʶ˜ʽ˼̅⊦˒ƪ >^ުXQDࠇWL NX_UXEHࠇUD MXآL ࣞNL^QX
VX_UL^EDLQDࠇ آL_EL ުXLQDNDULQ⊦GDࠇ@(ɲɲʆ୎ʲɿʨˋ
ˋʿʍӴʩӨʊईʱ஻ɬޭɴʫʪɽ)Ƒ
_ʸʶ˜˃ƪ >_ުXLQDNHࠇ@ ǈڑǉϲݰўʍц܎Ƒϲݰ
Љۼ߅੦ƑǄࣣٟևўǅʍёϜഷѓɶɾʡʍƑ_ʸ
ʶ˜˃ƪ˞Əˊƪ^ʾƪƏʽ_˖ˉ̅˞^Əʸ_˶^ʽˑ
̅Ə_ˉƪƏʼƪ^˼˘ʵƏˣ_˚ʷ^˰Ə^ʶ˓˞Ə˨
_˛ʷ˽ːƪˊ^Ə˶_˿ƪ˕^ˑ >_ުXLQDNHࠇQX ȹLࠇ^JDࠇ
NĖ_ْXآLQQX^ ުX_MD^NDWDӔ _آLࠇ ުRࠇ^ULWL SĖ_WX^PD ^ުLٓLQX
EX_GXUXȷRࠇȹL^ MD_URࠇW^WD@(ϲݰўʍɩড়೫ɴʲʎʽ
˖ʼ֩ঽʍढൣʡɶʅɩʨʫʅƐౡԨφಀʍ๙ʩ
ࣣࠬ <෠ࠬ >ʆʡɡʨʫɾ)Ƒ
_ʸʶ^˜˽ >_ުXL^QDUX@ǈ෠ǉ 1ࣾഐɫ໳ɣʅɪʨٗʕ
ѢࠄƑˁ_˞^Əʽ_˨˕˓ʹƪƏʸʶ^˜˽Ə˶_˽̅
˒Ə˜̅^ːƪƏ̅_˰ƪ˜ƪ^˞ >NX_QX^ ND_EXWٓHࠇ
ުXL^QDUX MD_UXQGD QDQ^ȷRࠇ ުP_PDࠇQDࠇ^QX@(ɲʍ௜ϳ
ʎݍՎʊࡰ๨ɾࠄɿɪʨƐɡʝʩನළɶɮʉɣ)Ƒ
2௻ࠪʂʅɪʨॲʲɿ޶֯Ƒ_ʸʶ˜˽^˞Ə˕_ʔʳ
ƪƏ˰ʶ˧˜ƪ^Ə˰_˽̅^˖ʻƪ >_ުXLQDUX^QX I_IDࠇ
PDLIXQDࠇ^ PD_UXQ^ْRࠇ@(௻ࠪʂʅɪʨॲʲɿ޶֯ʎ
ງకʉऩʊ२૫ɸʪɼɥɿ)Ƒ
_ʸʶ˞^ʸʾ̅ >_ުXLQX^ުXJDӔ@ǈ෠ǉว๸ڰᅹƑǄࣣ
ʍɩԼǅʍձƑǆу௚ഞѓݨ૦݀൙ܘ࢑ਫ਼ 70ࡘǇ(у
௚׃σΫϑ҇)ʊƐߣʍʧɥʊ՝ࡲɴʫʅɣʪƑǄ˚
ʷ˲˼ʸʾ̅Ƒε࣌Ɛʸʶ˞ʸʾ̅Ɛǆຎ֕ܙำ๨
՝Ǉ՝ݢʍ෠࣌Əว๸ڰᅹƐࢊݥણƏߞౡԨഇ஠Ƒ
ݝजƏज෠Ə̄˚˴˼Əڰʶ˫෠Ə੝ˈ˜˽ʾ˟Ƒ
ำ๨Əำ๨೜˝ਂઢφ (ǆຎ֕ܙำ๨՝Ǉ)ƑౡԨ୷
ʆʎݍʡڏɣڰᅹʆɡʪƑౡԨʱ٦ʅɾʇɣɥЉ
ฺձܾछࠩɫ১٦ɶɾڰᅹʆɡʪʇɣʮʫʅɣʪƑ
Һڰᅹʍ઺ʆݍ܊Φʊ˻̅ˁɴʫƐ਴ʍɸʘʅʍ
ڰᅹʍ < ज > ʍਮݥɸʪ࣪ࢊʆɡʪʇ۵ɧʨʫʅ
ɣʪƑ˚ ʷ˲˼ʸʾ̅ʊʎƐ਴ʍڰᅹʍ܉໣ɫપɪ
ʫʅɩʩƐݝᘔʣէ໇ʡɲɲʆʍʞۼʮʫʪʡʍɫ
ਵɣƑ˚ ʷ˲˼ʸʾ̅ʆ՗ԼɸʪɲʇʎƐ਴ʍɸʘ
ʅʍڰᅹʆʍ՗Լʊਂஆɸʪۼγʆɡʪʇ۵ɧʨ
ʫʅɣʪǅƑ˲_˚ʷ^ʸʾ̅ >PX_WX^ުXJDӔ@(ٿڰᅹ)
ʇʡɣɥƑѤ๘ʆʎƐ˚ʷ_˲˽ >WX_PXUX@(ว๸ <
ɩԼ >)ʇѤʮʫʅɣʪƑౡԨ୷ʍڰԼʍ઺ऐʇʉ
ʪࢊʆƐ˜ _ʽ̅^˨˾ >QD_NDP^EXUH@(઺т <઺क >)
ʍ୼ਜʍ૵ࠫʍकʍ઺ʊɡʪƑ˧ _ˁ̅ >֝Xࣞ_NXӔ@(ഇ
෼)ʣʾ_ˊ^˰˽ >JD_ȹL^PDUX@(Ꭾ࠻)Ɛ˰ƪ˝ >_PDࠇ
^QL@(ˁ˿˖˂ <ܝẽ᎖޶ >)Ɛˁ _ˢ >NX_ED@(ʒʬɥƐ
ӫ΄)Ɛɼʍ਴ތ෼ɫ෋ॲɶʅƐિʆʡూΟɣƑजς
ʎঊҴʱ௡ࡥޔࡥʊঋʞʠɯʨɶʅɡʪƑ઺ऐ೼
ʊ^ʸˮƪ >^ުXERࠇ@(ά೼) ɫɡʩƐɼɲʗ૾ɹʪன
ʍ௬ʩۇʊ_ˣʶ^˙ʵ̅ >_SDL^GLӔ@(ఞ୒Ƒࢬцܲೝ
ɬʍฉ)ɫɡʪƑɼɲʊʎƐ_˅ƪ^˿ƪ >_NRࠇ^URࠇ@(܉
໣)ɫ॔ɧʅɡʩƐટ१ʎɼɲɪʨௐʗ௬ʫʉɣʇ
ɣʮʫʅɣʪƑʈɥɶʅʡ௬ςɶʉɰʫʏʉʨʉ
ɣ࣪܏ʎƐजʊ՗Լʱɶʅ௬ʪɫƐɼʍݣʍࣰٛ
ʎƐ˰_˻ˑ˼^˲˞ >PD_UDWDUL^PXQX@(ඦ๥ाʫࠖ)Ɛ
ʴ_˘ʵ˜ˉ^˲˞ >ުD_WLQDآL^PXQX@(෗ഒലࠖ) ʇɶ
ʅʆɡʂɾƑ࡞ʂʅટ१ʎᣩʱҤɶʅƐʕʨʕʨ
ɴɺʉɫʨ௬ʨʉɰʫʏʉʨʉɪʂɾʇɣɥƑఞ
୒ʍඐਜʊʎ^˳ƪ >^PHࠇ@(ଟ؃Ԩ) ɫɡʩƐɼʍܾ
Ϟʊ௡Ɣޔઞʍକɣԣ๷঄ɫঙપɴʫʅɣʪƑఞ
୒ʍৈ෮ܾਜʊʎ˘ʵˊ˼˥ƪʍ঄ƐϞਜʊʎˇ
ʽˇƔˢʿˇʽˇʍ঄ɫঙપɴʫʅɣʪƑଟ؃Ԩ
ʍඐਜʊʎƐӶഀʍʸ_˨^˶ƪ >ުX_EX^MDࠇ@(൒ц) ɫ
ɡʩƐఞ୒ʇ੆෮ɸʪʧɥʊ௜෮ਃݣʊज੾ɫঙ
પɴʫƐࢬਃɫঙɧʨʫʅ܉໣ɫપɪʫƐ^ʸˮƪ >
^ުXERࠇ@ ʗʍɩ૾ɶɫࡰ๨ʪʧɥʊʉʂʅɣʪƑڏ
ɣഏਔʡΜપɴʫʅɣʪƑ൱௻ݝʣٗԼݝʍ_˸ƪ
˛ʸƪ^ˉ >_MXࠇGXࠇ^آL@(ญ૾ɶʍ՗Լ) ʣ_˸ƪ̅˂˰
^˽ >_MXࠇӔJXPD^UX@(ญᚍʡʩ՗Լ) ʎɼɲʆࠄ߀ɴ
ʫʪƑٗԼݝʊʎƐɲʍʸ_˨^˶ƪɪʨ௜෮ʊ૗ʩ
ࡰɶʍˢ̅˅Ɣˋ˘ƪˊɫঙપɴʫƐදʆީঔʨʫ
ɾ೹ੜʆ୑஍଺_ʿ˹̅^ˀ̅ >_NMRӔ^JLӔ@(׆ڊƔٌ)
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_ʸʶ˞^ʸʾ̅
ʣ೹๙ɫ൚ఈࣣСɴʫʪƑɼʍݣƐʸ ˨˶ƪʎӎц
ʍՑఉʱѢɾɸƑਲʍऩƧʎ໳ࠥટࢗƐുஆߡޖ
ɶʅԣ๷঄ɪʨ൚ఈىఉʱԣٌɶɾʡʍʆɡʪƑ
_ʸʶ˞ʽƪ >_ުXLQXNDࠇ@ǈ෠ǉ(ણ)ਲπڗʍφʃƑ˜
_ʽ̅^˲˾ƪ >QD_NDP^PXUHࠇ@(઺т)ʍඐƐต 150˳
ƪ˚˽ʍࢊʊɡʪπڗƑච๨ʎʸ_˼^ʽƪ >ުX_UL^
NDࠇ@(ђʩπڗ)ʆɡʂɾɫƐࢺ໾ʊ௬ʂʅ˅̅ˁ˼
ƪ˚ʆ؍ʩ౞ɬπڗʊݴʩഷɧɾƑฯुʊʎЮഒ
ɫࢭʉɮƐݍʡನළɶɣुʇʍଜೆɫɡʪƑਲɪʨ
ЫɣࢊʊɡʪɾʠƐ਴ʍ௡ʃʍਲπڗʚʈ๸๑ɴ
ʫʉɪʂɾɫƐќ࣪ʍӝुՎʊʎӜ๑ɴʫɾƑʽ ˖
ʼ֩ঽ๑ʍुʎƐਵɮʍ࣪܏ɲʍπڗʍुʱӜ๑
ɶɾƑ౔ՒʩʊƐɲʍπڗʍुʱφആɸʪʇǄ෡ɫ
૫ɮʉʪǅʇɣʮʫɾʚʈʆɡʪƑπڗʍ՗Լʎʽ
_ˈ˃ƪ >ND_ȷDNHࠇ@(љߥۑў)ʍऩɫ࠷ɰߡʂɾƑ
_ʸʶ˞ʽ˼̅ >_ުXLQXNDULӔ@ ǈ߭ஞǉૻɣ౞ɪʫ
ʪƑૻɣ౞ɮɲʇɫࡰ๨ʪƑஞߐ_ʸʶ˞ˁ̅ >_
ުXLQXNXӔ@(ૻɣ౞ɮ)ʍෆোحʊ࠷तƔњఉʍ࢕ஞ
ߐ_˼̅ >_ULӔ@(Ưʫʪ) ɫೝɣʅح२ɴʫɾకॲஞ
ߐƑ_ʸʶ^˩ˋƏ˶_˽̅˒^Əʽ_ʿ˕˖ʳƪ^ˋʽ
ƪƏ˶_˻^˥̅Əʸ_ʶ˞ʽ˼̅^˒ƪ >_ުXL^SXࣞVX MD_
UXQGD^ NĖ_NLWْDࠇ^VXNDࠇ MD_UD^ELӔ _ުXLQXNDULQ^GDࠇ@(௻
ՅʩɿɪʨƐ਎ʪʇ޶֯ʊૻɣ౞ɪʫʪʧ)Ƒ
_ʸʶ˞ˁ̅ >_ުXLQXNXӔ@ǈ਴ஞǉૻɣ౞ɮƑૻɣГ
ɸƑ_˰ʶ^˞Ə˩_ˋƏʸʶ˞ˁ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ
Əʸʶ˞ʽ˻˞ >_PDL^QX SXࣞ_VX ުXLQXNXQWL VXQGX
ުXLQXNDUDQX@(ৈʍऩʱૻɣ౞ɲɥʇɸʪɫƐૻɣ
౞ɪʫʉɣ)Ƒ_ˣ˕˖ʳƪ^ˉ˘ʵƏ_ʸʶ˞ʿ^Ə
˱ˇʽƪƏ_ʸʶ˞ˁ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_SDWْDࠇ
^آL ࣞWL _ުXLQXNL^ PLVDNDࠇ _ުXLQXNX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(׼ɰ
ਣ < ਎ʂʅ > ʆૻɣ౞ɣʅʧɰʫʏૻɣ౞ɮɲ
ʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ʸʶ˞˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_ުXLQXNHࠇ^
PLVDPXQX@(ૻɣ౞ɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʸʶ
˞ʿ >_SDࠇ^NX _ުXLQXNL@(৹ɮૻɣ౞ɰ)Ƒ
_ʸʶ˞Ə˩ˋ >_ުXLQX SXࣞVX@ ǈໞǉࣣʍऩƑࣣ֙ʍ
ऩƧƑࣣดƑด࣪ʍऩƑतഒʍ܊ɣऩƑ_ʸʶ˞
Ə˩ˋ˞^Əʶ_ˇ˜˃ƪ^˻Ə_ʼƪ˕^ˑƪƏʽ_˖
˜˰ˉˢ^Əʿˉ˘ʵ˽Ə^ʸ˚ʷ˽˲˓Ə_ˏƪ˕
^ˑ˖ʻƪ >_ުXLQX SXࣞVXQX^ ުL_VDQDNHࠇ^UD _ުRࠇW^WDࠇ NĖ
_ْXQDPDآLED^ NL ࣞآLWLUX ^ުXWXUXPXٓL _VRࠇW^WDْRࠇ@(ด࣪
ʍࣣดʍऩɫঊҴɪʨ๨ʨʫɾʍʆӣʍޭतʱঔ
ʂʅࡰɶʅখ੊ <ɩࠪʩߡʀ >ɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ʸʶ˞^Ə˩_ˋ >_ުXLQX^ SXࣞ_VX@ǈໞǉࣣޮƑࣣดƑǄࣣ
ʍऩǅʍձƑ_ʸʶ˞Ə˩ˋ˞^Əʴ_ːƪ^˽Ə˲˟
ƪƏˉ_ʿˢ˽^Ə˜˽ >_ުXLQX SXࣞVXQX^ ުD_ȷRࠇ^UX ^
PXQHࠇ آL ࣞ_NLEDUX^ QDUX@(ࣣޮʍɩʂɶʢʪɲʇʎട
ɪʉɣʇɣɰʉɣ <ടɰʏɽʉʪ >)Ƒ
_ʸʶ˞Ə˧̅ >_ުXLQX ֝XӔ@ ǈໞǉঊҴ୷ʍޱѫਲƑ
ঊҴ୷ʧʩඐʍܙ (у௚)Ƒ୤҇ƑǄࣣʍܙǅʍձƑ_
ʸʶ˞Ə˧̅^˻Ə˶_ˁ˝̅^˞Ə_ʼƪ^˾ƪ˘ʵƏ
ˉʷ_ʽˋ̅˘ʵƏʴƪ^ˁ >_ުXLQX ֝XQ^UD MD_NXQLQ^
QX _ުRࠇ^UHࠇWL Vw ࣞ_NDVXQWL ުDࠇ^NX@(ঊҴ୷ʍ୤҇ɪʨด
ऩɫ๨ʨʫʅɣʪʍʆɳΠௐʱɶʧɥʇɶʅɣʪ
ʍʆɸ)Ƒ
_ʸʶ˞^Ə˱˓ >_ުXLQX^ PLٓL@ ǈໞǉࣣʍனƑ˜_ʽ
^˱˓ >QD_ND^PLٓL@(઺னƑ֜ౡԨูാחৈ૾ʩ) ʧ
ʩࣣʍனƑˋ_˲˞˞^Ə˱˓ >VX_PXQX^ PLٓL@(ђʍ
னƑ֜ౡԨܙීӌۣ९ฉ૾ʩƑРԱன໥)ʍ੆ʱʉ
ɸன໥Ƒ˲_ʽˉ^˞Ə_˸ƪ˥̅ʿˁ^˞Ə^˰̅ˑ˞
Ə^˱˓ʹƪ˻Ə_ʸ̅ˑ˞^Ə˱_˓^ˢƏ_ʸʶ˞^Ə
˱˓˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >PX_NDآL^QX _MXࠇELӔNLNX^QX
PDQWDQX ^PLٓHࠇUD _ުXQWDQX^ PL_ٓL^ED _ުXLQX^ PLٓLWL
ުD_ȷRࠇW^WD@(ঈʍูാחʍৈʍனʧʩࣣʍனʱ_ʸʶ
˞^˱˓ʇɣʮʫɾ)Ƒ
_ʸʶ˞˲˻ >_ުXLQXPXUD@ǈ෠ǉࣣʍਲƑ֜ ౡԨูാ
חʍৈʍன < ਲʍ઺ன > ʧʩࣣʊɡʪўƧƑ઺ன
ʧʩђʍҘԱРɣʊɡʪўƧʱˋ_˲ >VX_PX@(ђƑ
ђਲ) ʇɣʂʅɣɾƑ_ʸʶ˞˲˻˞^Ə˩_ˏƪƏˣ
ʶ^ˑƪ˞Ə_ˀƪ˲˛ʷ˽˞^Ə˝ƪƏʴ_ˀ^Əʸ_
˻^ˉƏ_ˋ̅˘ʵƏ˜̅^ˀƏ_ˏƪ˕^ˑ̅ >_ުXLQX
PXUDQX^ SXࣞ_VRࠇ SDL^WDࠇQX _JLࠇPXGXUXQX^ QLࠇ ުD_JL^ ުX
_UD^آL _VXQWL QDӔ^JL _VRࠇW^WDӔ@(ࣣʍਲʍऩʎ௜ઐ <ॸ
೅ඐԱʍౡԨ୷ʍु୔ણ੉ > ૾ɣʍѯʍࣣɱђʬ
ɶʆ௟է׺໧ʱɴʫɾ)Ƒφ౭Ɛ௡౳Ɛޔ౳ʍ઺ன
ʧʩࣣʊɡʪўƧʍɲʇƑҘԱઐʍўƧʎƐ_ˋ˴
ƪ >VX_PRࠇ@(ђƐђʍў)ʇɣɥƑ
_ʸʶˣƪ >_ުXLSDࠇ@ ǈ෠ǉࣣߙƑ೩૾ʎ_ʼƪˣƪ >
_ުRࠇSDࠇ@(ࣣߙ) ʇڊɥƑ_ˉ̅^ˈƏʽ_ʽʶƏ˕ʔƪ
̅˘ʵƏ˫ƪ̅^˃̅˰ƪƏ_ʸʶˣƪ^Ə˨˼Əˉ
_˘ʵ˜ƪ^˞ >_آLQ^ȷD ND_NDL ˤXࠇQWL EHࠇӔ^NHPPDࠇ _
ުXLSDࠇ^ EXUL آL_WLQDࠇ^QX@(݃஌ɬʒʍಓʱహɣʆअʘ
ʧɥʇɶʅɣʪʇࣣߙʱঘʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
_ʸʶ^ˣ˜ >_ުXL^SDQD@ǈ෠ǉ໳௻ʍ໖Ƒ௻໳ɣʅɪʨ
ُɶɣ໖ʱɸʪɲʇƑǄ໳ɣѬǅʍձƑˁ _˞^˚ʷˉ
Ə˜_˿ƪ^˼˘ʵƏ_ʸʶ^ˣ˜Əˇ_ʽ^ˏƪ˽Ə˩_
ˋ̅Əʼƪ˼^ˋˢ̅Ə˦˽˰ˇƪ́˾ƪ >NX_QX
^ WXآL QD_URࠇ^ULWLӔ _ުXL^SDQD VD_ND^VRࠇUX SX_VXӔ ުRࠇUL^
VXEDP SL_UXPD^VDZDUHࠇ@(ɲʍ௻ʊʉʨʫʅ໳ɣѬ
ʱݯɪɴʫʪऩʡɩʨʫʪʡʍʆɸʮɣƑ૳ɶɣ
ʆɸʌɧƑ)Ƒ
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_ʸʶˣ˻^ˋ̅
_ʸʶˣ˻^ˋ̅ >_ުXLSDUD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉૻʂ഍ɥƑ_
˦̅ˀ˰˶^˞Əˁ̅_˛ƪƏˣƪ^ˁƏ_ʸʶˣ˻
^ˉ >_SLӔJLPDMD^QX NXQ_GRࠇ SDࠇ^NX _ުXLSDUD^آL@(ฐວ
௹ < ஖ɱ௹ > ɫ๨ʪɽƑ৹ɮૻʂ഍ɣʉɴɣ)Ƒ_
ʸʶˣ˻^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏʸʶˣ˻ˇ˻̅
^ˢ̅ >_ުXLSDUD^VXQWL _VXQGX ުXLSDUDVDUDP^EDӔ@(ૻ
ʂ഍ɩɥʇɸʪɫƐૻʂ഍ɧʉɣʮɣ)Ƒ_ʸʶˣ˻
^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_ʸʶˣ˻^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >
_ުXLSDUD^آL ^PLVDNDࠇ _ުXLSDUD^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ૻʂ
഍ʂʅວɰʫʏૻʂ഍ɥɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_ʸʶˣ˻
^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ުXLSDUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ૻʂ
഍ɧʏɣɣʍʊ)Ƒ˶_˜˲˞^˞Ə_ˬƪ^˼ˁƪʽƏ
_˰ƪ^ˋƏ_ˣ̅^ʿ˘ʵƏ_ʸʶˣ˻^ˉ >MD_QDPXQX^
QX _SHࠇ^ULNXࠇND _PDࠇ^VX _SDӔ^NLWL _ުXLSDUD^آL@(ඦഐɫ
˓̅˝˷ʸ
ᫀ ௬ɶʅɬɾʨЮʱޙɣʅ <ચɣʅ >ૻɣ഍ɧ)Ƒ
_ʸʶˣ˻^ˋ̅ >_ުXLSDUD^VXӔ@(ૻɣ഍ɥ)Ƒ_ʸʶˣ
˻^ˉ˘ʵ >_ުXLSDUD^آLWL@(ૻɣ഍ʂʅ)Ƒ_ʸʶˣ˻ˇ
^˞ >_ުXLSDUDVD^QX@(ૻɣ഍ʮʉɣ)Ƒ_ʸʶˣ˻^ˋƏ
^ˁ˚ʷ >_ުXLSDUD^VX ^NXࣞWX@(ૻɣ഍ɥɲʇ)Ƒ_ʸʶˣ
˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ުXLSDUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ૻ
ɣ഍ɧʏʧɣʍʊ)Ƒ_ʸʶˣ˻^ˉ >_ުXLSDUD^آL@(ૻ
ɣ഍ɧ)Ƒ
_ʸʶˢ˻˼̅ >_ުXLEDUDULӔ@ǈ߭ஞǉ֊ʏʫʪƑࠬɫ
஽ɮƑ२ࡂњఉʆɡʪƑஞߐ_ʸʶ˨̅ >_ުXLEXӔ@(֊
ʕ) ʍෆোحʊ࢕ஞߐ˻˼̅ >UDULӔ@(ʨʫʪ) ɫ
ೝɣʅح२ɴʫɾకॲஞߐƑˁ_˞^Əʴ_ˑ^˽̅
Ə_˙ƪ^ʽƪƏ_ˢ̅^ˑ̅Ə_ʸʶˢ˻˼̅^Əˣˊ
_˒ƪ^˞Əʽ_˼̅˰ƪ^Əˠƪ_̅^ˉˑ̅˘ʵ̅Ə
_ʸʶˢ˻˻˞ >NX_QX^ ުD_WD^UXQ _GHࠇ^NDࠇ _EDQ^WDӔ _
ުXLEDUDULP^ SDȹL_GDࠇ^QX ND_ULPPDࠇ^ QRࠇ_Ӕ^آLWDQWLӔ _
ުXLEDUDUDQX@(ɲʍପ୩ʉʨʏ߈੷ʊʡ֊ʏʫʪ <
ࠬɫ஽ɮ > ʎɹɿɫƐɡʫʊʎঞ੆ʊ < ѕʱɶʅ
ʡ > ֊ʏʫʉɣ < ௬ࠬ೜њఉʆɡʪƑࠬɫ஽ɪʉ
ɣ >)Ƒ
_ʸʶˢ˼̅ >_ުXLEDULӔ@ǈ߭ஞǉ֊ʏʫʪƑࠬ ɫ஽ɮƑ
२ࡂњఉʆɡʪƑஞߐ_ʸʶ˨̅ >_ުXLEXӔ@(֊ʕ)ʍ
ෆোحʊ࢕ஞߐ˼̅ >ULӔ@(ʫʪ) ɫೝɣʅح२ɴʫ
ɾకॲஞߐƑˁ_˞^Əʴ_ˑ^˿ƪƏ_ˢ̅^ˑ̅Ə_ʸ
ʶˢ˼̅ >NX_QX^ ުD_WD^URࠇ _EDQ^WDP _ުXLEDULӔ@(ɲʍ
ପ୩ʎ߈ɾʀʊʡࠬɫʇʈɮ < ֊ʘʪ >)Ƒ_ˢ̅
^ˑƪƏ_˜ƪ^˚ƪƏ_ʸʶˢ˻˞ >_EDQ^WDࠇ _QDࠇ^WRࠇ _
ުXLEDUDQX@(߈ʉʈʊʎࠬɫ஽ɪʉɣ < ֊ʏʫʉɣ
>)Ƒ_ʸʶˢ˼˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ˞^˞Ə_ˢ̅^ˑ
̅Ə_ʸʶˢ˼^ʽ_˜ƪ >_ުXLEDULUX^ NXWRࠇ _QDࠇQX^QX
_EDQ^WDӔ _ުXLEDUL^ND_QDࠇ@(ࠬʍ஽ɮ < ֊ʕ > ɲʇʎ
෗ɣɫƐ߈ʨʊʡࠬɫ஽ɣɾʨ < ֊ʘɾʨ > ວɣ
ʍʊʉɡ)Ƒ
_ʸʶˢ˽ >_ުXLEDUX@ǈ෠ǉ (ણ)ॸ೅୷ඐ೼ҘԱʍु
୔ણ੉ʍણ෠ƑࣣڀਲƑڇݥʍঽϲࡘ๮ʇ઺ฐࡘ๮
ʍ઺ԨʊΦપɸʪࡘ๮Ƒ෢ߥࢉՎʊ˰˻˼ʴʆఝ
ਲѓɶƐ࡛ීʍφ೼ɫౡԨ୷ʊζ࡛ɶɾƑ঩گƐ˰
˻˼ʴʍඔ෩ʊʇʡʉɣƐౡԨ୷ɪʨʍζ࡛ࠖʇ
֌ڏ୷Ɛɼʍ਴ɪʨʍζ࡛ࠖɫਕљɶʅڇݥʍ௦
ʮɣʱʞʪʊߎʂɾƑ_ʽ̅ˈ˚ʷ^˶ƪ >_NDQȷDWX
^MDࠇ@(ذ୔ࣩў)Ɛ˩_ˇ˕^ʿ˵ƪ >SXࣞ_VDN^NMDࠇ@(ೢຂ
ў)Ɛ˚ ʷ_˲˾ƪ >WX_PXUHࠇ@(ว๸ўƐ୔ਜ਼ў)Ɛʸ _˓
^˟ƪ >ުX_ٓL^QHࠇ@(઻Υ೼ў)Ɛʴ _˻˶ƪ >ުD_UDMDࠇ@(ո
নў)Ɛ_˰ʶ˚˨^˾ƪ >_PDLWXEX^UHࠇ@(ոনў) ʉʈ
ʍु୔ʣ౔ɫɡʪƑ
_ʸʶ^ˣ˽̅ >_ުXL^SDUXӔ@ǈ਴ஞǉ਴ஞߐƑૻʂɪɰ
ʅۼɮƑگૻɣɸʪƑʸ _˶^˞Əˉ_˥ˢƏʸʶ^ˣ˽
̅˘ʵƏ_˺ƪ^ːƪƏ˜_˻^˞ >ުX_MD^QX آL_ELED ުXL^
SDUXQWL _MRࠇ^ȷRࠇ QD_UD^QX@(ढʍईʱૻʂɪɰʧɥʇ
ɶʅƐʈɥʊʡࠬɫʃɰʨʫʉɣ < ๜ॲʆɬʉɣ
>)Ƒ
_ʸʶ^˥ >_ުXL^EL@ǈ෠ǉ޼ƑǄ޼Ɛ˸˥Ɛਥ϶ʼ˺˥ǅ
ǆ຾᝟෠ձࢴǇʍਥ࣌ɪʨ୎ᤛɶɾʸ_˶^˥ >ުX_MD^
EL@(޼) ʍ݌୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʸʶ˥^˞Ə^ˑ˃ƪƏ
_˰ƪˑʿƏ˜ƪ^˞ >_ުXLEL^QX ^WĖNHࠇ _PDࠇWDNL QDࠇ^
QX@(޼ʍ૫ɴʎடɷʆʎʉɣ < ᳍ >Ƒاଡʆʡݓ
ఉʎடɷʆʎʉɣƑɼʫɽʫற१ɫɡʪ)Ƒ໳௻ৰ
ʎʸ_˶^˥ >ުX_MD^EL@(޼) ʇɣɥƑʸ_˨ʸ˶^˥ >ުX_
EXުXMD^EL@(ढ޼)Ƒ˩ _ˋ˕ˉ^ʸ˥ >SXࣞ_VXآآL^ުXEL@(ऩ
ܿɶ޼)Ƒ˜_ʽ^ʶ˥ >QD_ND^ުLEL@(઺޼)Ƒ_˜ƪ˜ˉ^
ʸ˥ >_QDࠇQDآL^ުXEL@(෠෗ɶ޼ <ถ޼ >)Ƒʸ ʶ_˫ƪ^
˰ >ުXL_EHࠇ^PD@(ࢬ޼)Ƒ_ʸʶ^˫ƪƏ_˛ʷƪ^˞Ə^˰
ʶ˝˽Ə^˨˽ >_ުXL^EHࠇ _GXࠇ^QX ^PDLQLUX ^EXUX@(޼
ʎ߭ഒʍࠬৈʊɽঘʫʪƑतௐʍߚʱछঢʊ۵ɧ
ʪʍɫऩ࣮ʆɡʩƐன๽ʆɡʪ <᳍ >)Ƒ
_ʸʶ˥^˞Ə^˰ˑ >_ުXLEL^QX ^PDWD@ǈໞǉ޼ʇ޼ʍ
ԨƑǄ޼ʍڞǅʍձƑࠥ௻ৰʍڊ๕Ƒ໳௻ৰʎƐʸ
_˶^˥ >ުX_MD^EL@(ʥʒƑǄ޼Ɛ˸˥Ɛਥ϶Əʼ˺˥ǅ
ǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɪ) ʇɣɥʍɫ೩૾Ƒʸ_˶˥
^˞Ə^˰ˑ >ުX_MDEL^QX ^PDWD@(޼ʇ޼ʍԨ) ʇɣɥƑ
˦_˻ˁ^˞Ə_ˋƪ^́˘ʵƏ_ʸʶ˥^˞Ə^˰ˑƪƏ
ˇʿ˘ʵƏ_ˉƪ^Əˣ˼_˫ƪ >SL_UDNX^QX _VXࠇ^ZDWL
_ުXLEL^QX ^PDWDࠇ ^VĖNLWL _آLࠇ^ SDUL_EHࠇ@(Ӻɴɫځɶɣ
<ֽɣ >ʍʆƐ޼ʍڞɫ໔ɰʅ٘ɫຌʫʅɣʪ)Ƒ
_ʸʶ^˩ˋ >_ުXL^SXࣞVX@ǈ෠ǉ໳ɣऩƑ໳ऩƑ௻ՅʩƑǄƯ
໳ऩ <ʼʶˤ˚ >ʍƏʱʃʇʔुɽƯƑවƐ1034ǅ
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_ʸʶ^˩ˋ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʸʶ^˩ˏƪƏ˶_˻˥^˚ʷƏ˸
_˞^˲˞ >_ުXL^SXࣞVRࠇ MD_UDEL^WX MX_QX^PXQX@(௻Յʩ
ʎ޶֯ʇடɷɿ)Ƒ_ʸʶ^˩ˋƏ^˜˽ʽƪƏ˶_˻˥^
˽Ə^˜˽ >_ުXL^SXࣞVX ^QDUXNDࠇ MD_UDEL^UX ^QDUX@(௻ʱ
ࠪʪʇ޶֯ʊՒʪ <໳ऩʊʉʪʇ޶֯ʊʉʪ >)Ƒ
_ʸʶ˩ˋˋˁ^˻ʶ >_ުXLSXVXVXࣞNX^UDL@ǈ෠ǉ໳ऩʍ
ҾۍʱɸʪɲʇƑ໳ऩʕʪɲʇƑǄ໳ɣऩƔৎɣǅ
ʍ୎ᤛƑίऺ଺ʊ໳ऩʍछߛʱɸʪɲʇƑ˧_˸˝
̅^˰ƪƏ_ʸʶ˩ˋˋˁ˻ʶ^ˢƏ_ˉƪ^Əˉ_˂˚
ʷ̅Əˇ˲˘ʵ^Ə˜ƪ_ʶ^Ə˥_˼˫ƪ >֝X_MXQLP
^PDࠇ _ުXLSXࣞVXVXNXUDL^ED _آLࠇ^ آL_JXWXQ VDPXWL^ QDࠇ_L^
EL_ULEHࠇ@(ੋɰࠖʎ໳ऩʍҾۍʱɶʅ < ໳ऩʕʂʅ
>ީߚʡɺɹʊɾɿ݈ʂʅɣʪ)Ƒ
_ʸʶ^˩ˏƪƏʿ_˜ʶ˞^Əˑ_ʽ^˻ >_ުXL^SXࣞVRࠇ NL_
QDLQX^ WĖ_ND^UD@ǈໞǉ໳ऩʎўଟʍ൛ɿɪʨƐਰ
ࡥɸʘɬʆɡʪ (᳍)Ƒ
_ʸʶ˨̅ >_ުXLEXӔ@ ǈ߭ஞǉ֊ʕƑංʞɫ଼ (ɪʉ)
ɥƑࠬɫ஽ɮƑಬସɸʪƑ_́ƪ˜ƪ^˚Ə˰_˜^˰
ƪƏ^ʽʶ˨Ə^ˁ˚ƪƏ_ʸʶ˨^ˋ˅ƪƏʴ_˻^˞ >
_ZDࠇQDࠇ^WR PD_QD^PDࠇ ^NDLEX ^NXࣞWRࠇ _ުXLEX^VXNRࠇ ުD_
UD^QX@(؛ʉʲɽƐܩʎɲʲʉɲʇɫ଼ɥ < ֊ʕ >
ʡʍʆʎʉɣ)Ƒ_́̅˰ƪƏʸʶˢ˻˞ >_ZDPPDࠇ
ުXLEDUDQX@(؛ʊʎ֊ʏʫʉɣ)Ƒˁ_˾ƪƏˢ̅^˞
̅Ə_ʸʶ˨̅^ʽ˶ƪ >NX_UHࠇ EDQ^QXӔ _ުXLEXӔ^ND
MDࠇ@(ɲʫʊʎ߈ʡ֊ʕ <ӤɥƑࠬ ɫ஽ɮ >ɪʉɡ)Ƒ
ʸʶ_˫ƪ^˰ >ުXL_EHࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬ޼ƑǄ޼ࢬǅʍձƑ
ʸ_˫ƪ^˰ >ުX_EHࠇ^PD@(ࢬ޼) ʇʡɣɥƑʸʶ_˫ƪ^
˰Ə^˶˛ʷ˜ƪƏ_˧˕ʽƪˇ^˼˘ʵƏ^˶˱Ə˜_
˻^˞ >ުXL_EHࠇ^ED ^MDGXQDࠇ _֝XNNDࠇVD^ULWL ^MDPL QD_UD^
QX@(ࢬ޼ɫڗʊׂʝʫʅ૽ɮʅɾʝʨʉɣ < ೊʞ
ʅʈɥʊʡѼශʆɬʉɣ >)Ƒ
_ʸʶ˰ƪˉ^Əʽ_˽ʶ˰ƪ^ˉ >_ުXLPDࠇآL^ ND_UXLPDࠇ^
آL@ǈໞǉૻɣ҉ɶƐೱɣʝʮɶƑൢ ɶߘɣʊɶʅɣ
ʪوʱƐ฼ൣʊوࢬцʗૻɣܦʟݣʊʡʀɣʪƑʝ
ɾ੄ɪʨื຃ɶɾܸʱƐ֯ഐʱ֯ɧʅڐʒՅɺʍ
՗ԼʱɶƐૻɣງʅʪʧɥʊƐೱɣΩɥʧɥʊɶʅ
ڐʒՅɺƐܸ ᚍʠʱɸʪɲʇʊʡɣɥƑຜࠬʱەɱ
ʅƐ஖ɫɴʋʧɥʊૻɣງʅʪɲʇƑૻɣܦʞ֩ʆƐ
Ҙʍ֫ʱ੔෸ʍ઺ʗૻɣܦʟɲʇʊʡɣɥƑ_ʸʶ
˰ƪˉ^Əʽ_˽ʶ˰ƪ^ˉƏ_ˇƪ˼ʼƪ^˼Ə˰_˨^
˽Əˁ_˱^ˉ˱Əˑ_ˮƪ^˼ >_ުXLPDࠇآL^ ND_UXLPDࠇ^آL
_VDࠇULުRࠇ^UL PD_EX^UX NX_PL^آLPL WD_ERࠇ^UL@(ૻɣ҉ɶƐ
ೱɣΩɣʝʮɶɶʅໞʫʅɲʨʫʅƐܸᚍʠʱɴ
ɺʅɮɿɴɣ)Ƒ
_ʸʶ˰ƪˋ̅ >_ުXLPDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉ1ૻɣ҉ɸƑ^˸˟
̅Ə^˜˽ʽƪƏ˚ʷ_˿ƪƏʸʶ˰ƪˉ^Ə˚ʷ_˽
̅^˶ƪƏ_ˬƪ˻^ˉ >^MXQHQ ^QDUXNDࠇ WX_URࠇ ުXLPDࠇآL
^ WX_UXӑ^MDࠇ _SHࠇUD^آL@(฼ൣʊʉʂɾʨوʎૻɣ҉ɶ
ʅوࠍʊ௬ʫʉɴɣ)Ƒ2ૻɣງʅʪƑɺɪɸƑ^˛ʷ
ƪˉƏ_ʽ̅ʾʶ^˶ƪ˘ʵƏˉ_˂˚ʷƏˉƪ˸ƪ
ˇ̅˒˽^Ə˩_ˋ̅Əʸʶ˰ƪˇ˾ƪ^˘ʵƏ_ʴƪ
^ˁ̅˘ʵ >^GXࠇآL _NDӔJDL^MDࠇWL آL_JXWX آLࠇMXࠇVDQGDUX^
SXࣞ_VXӔ ުXLPDࠇVDUHࠇ^WL _ުDࠇ^NXQWL@(߭ഒʆ۵ɧʉɫʨ
ީߚʱɶமʉɣɪʨƐ਴ऩʊૻɣງʅʨʫ < ޼ऺ
ɴʫƐɺɪɴʫ >ʅɣʪ <ɡʪɮ >ɴ)Ƒ
_ʸʶ˰ˇ˼ >_ުXLPDVDUL@ǈ෠ǉ௻ʱʇʪʊʃʫʅۈ
ࣣɸʪɲʇƑ२૫ɶƐद֙ɸʪʊʃʫʅลࡈʊʉ
ʪɲʇƑˁ_˞Ə˕ʔʳƪƏʸʶ˰ˇ˼Əˉƪ^Əʶ
˕_˃˜Ə˰ʶ˧˜ƪ˸̅ >NX_QX ˤDࠇ ުXLPDVDUL آLࠇ^
ުLN_NHQD PDL֝XQDࠇMXӔ@(ɲʍ޶ʎ२૫ɶƐद֙ɸʪ
ʊʃʫʅลࡈʊʉʩƐয়६ʨɶɣ޶ɿ < ๸ౙʉ޶
ɿ >)Ƒ
_ʸʶ^˰˼ >_ުXL^PDUL@ǈ෠ǉભॲʝʫƑ࡯ɶʅॲʝʫ
ʪɲʇƑ࡝φٚƐ࡝௡ٚʝʆॲʝʫʍ޶Ƒˣ_˶^˰
˼ >SD_MD^PDUL@(৹ॲʝʫƑφٚƐ௡Ɛޔٚॲʝʫʍ
޶) ʍ੆ձڶƑ_ʸʶ^˰˼Ə_ˍƪ^Ə˕_ʔʳƪ^Əˌ
ˁƏ_ˉƪ˨̅˒Əˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >_ުXL^PDUL _آHࠇ^
I_IDࠇ^ ȷXNX _آLࠇEXQGD VRࠇMD QDࠇ^QX@(ભॲʝʫɶɾ޶
ʎ२࡯ɶʅɣʪɪʨऐధʎʉɣ)Ƒ
_ʸʶ˶ˁ >_ުXLMDNX@ ǈ෠ǉࣣดƑࣣޮƑ_ʸʶ˶ˁ
˞^Əʴ_ːƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˸ƪƏˉ_ʿ^˒ƪ >_ުXL
MDNXQX^ ުD_ȷRࠇ^UX ^NXWRࠇ ^MXࠇ آL ࣞ_NL^GDࠇ@(ࣣดʍڊʮʫ
ʪɲʇʎʧɮടɰʧ)Ƒ
_ʸʶ^˽̅ >_ުXL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ໳ɣʪƑڏɮʉʪƑ࡯
ɸʪƑ^ʸƪ̅ >^ުXࠇӔ@(໳ʥƑࣣ௡ઞӜ๑ػ) ʇʡɣ
ɥƑˁ_˞^Ə˜_˫ƪ^˻ƪƏ_ʸʶ^ʿˉ˘ʵƏ˕_ʔ
ʳƪ˻˞ >NX_QX^ QD_EHࠇ^UDࠇ ުXL^NL ࣞآLWL I_IDࠇUDQX@(ɲʍ
ʗʀʝ <߉ϳ >ʎڏɮʉʂʅ <໳ɣɬʂʅƑԂ࡯
ɶʅ > अʘʨʫʉɣ)Ƒ_́ƪƏ˦˕^˓̅Əʸʶ˻
̅^ˢ̅_˜ƪ >_ZDࠇ SLW^ٓLӔ _ުXLUDP^EDQ_QDࠇ@(؛ʎʀ
ʂʇʡ໳ɰʉɣ <௻ʱࠪʨʉɣ >ʌ)Ƒ
_ʸʶ^˽̅ >_ުXL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ࢝ɫߥʪƑ^ʸƪ̅ >^
ުXࠇӔ@(ॲʔ)ʇʡɣɥƑǄƯ಼߂ɴɶƏЯೣຌ <ʼ˧
˽ > ռƯƑවƐ1507ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʿ_ˊʹƪ
Əʸʶ^˶ƪ˓ˢƏ^˳ƪƏʴ_˻ʽ^˼̅ >NL_ȹHࠇ ުXL^
MDࠇٓLED ^PHࠇ ުD_UDND^ULӔ@(࢝ʎߥʂɾ < ॲɣɾ > ɪ
ʨƐʡɥൈɰʪʧ)Ƒ_ʸʶˣ˶ƪ^̅ >_ުXLSDMDࠇ^Ӕ@(ߥ
ʩ৹ɣ < ॲɣʣɸɣ >)Ƒʿ_ˊʹƪƏʸʶ^˽̅˘
ƪƏʸ_˴ƪ˻˞^˞Ə_ʸʶ˽^Əˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ʽ
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_ʸʶ^˽̅
˶ƪ >NL_ȹHࠇ ުXL^UXQWHࠇ ުX_PRࠇUDQX^QX _ުXL^UXNXࣞWXӔ
^ުDӔNDMDࠇ@(࢝ʎߥʪʇʎ޻ɧʉɣɫƐߥʪɲʇʡɡ
ʪɪʉɡ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʸʶ^˾ƪ (_ʸʶ^˶ƪ)Ə^˱
ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _ުXL^UHࠇ_ުXL^MDࠇ PLVDPXQX@(ਤɮԂ
ߥɸʫʏ <ॲɣʫʏ >ວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʸʶ
^˼ >_SDࠇ^NX_ުXL^UL@(৹ɮԂߥɶʬ <ॲɣʬ >)Ƒ
_ʸʶ̅ˈˋ̅ >_ުXLQȷDVXӔ@ǈ਴ஞǉૻɣࡰɸƑૻɣ഍
ɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˸_˱˞^Ə˕_ʔʳ^Ə˜_ˇ̅^ʽ
ƪƏ_ʸʶ̅ˈˇ˼^ˉˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ MX_PLQX
^ I_ID^ QD_VDӔ^NDࠇ _ުXLQȷDVDUL^آL ࣞWDْRࠇ@(ঈʎѝɫ޶ʱ
ޞʝʉɣʇૻɣࡰɴʫɾɼɥɿ)Ƒ˶_˜^˲˞Ə_ʸ
ʶ̅ˈˋ̅˘ʵƏ˝̅^ʾʶƏ_ˉƪƏʼƪ˽^˞Ə_
˰ƪ^ˋƏ_ˣ̅ʽ̅^ʽƪƏ_ʸʶ̅ˈˇ˻̅^˖ʻƪ
>MD_QD^PXQX _ުXLQȷDVXQWL QLӔ^JDL _آLࠇ ުRࠇUX^QX _PDࠇ
^VX _SDӔNDӔ^NDࠇ _ުXLQȷDVDUDQ^ْRࠇ@(·໌ʱўɪʨૻ
ɣ഍ɩɥʇ՗ԼɶʅɩʨʫʪɫƐЮʱޙɪʉɣૻ
ɣ഍ʮʫʉɣɼɥɿ)Ƒ_ʸʶ̅ˈˉ^Ə˱ˇʽƪƏ_
ʸʶ̅ˈˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_ުXLQȷDآL^ PLVDNDࠇ
_ުXLQȷDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ૻɣࡰɶʅວɰʫʏૻɣ
ࡰɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ʸʶ̅ˈˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞
>_ުXLQȷDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ૻɣࡰɺʏວɣʍʊ)Ƒ˲
ƪ_˽Əʸʶ̅ˈˉ^ˢ >PXࠇ_UX ުXLQȷDآL^ED@(ৌ೼ૻ
ɣࡰɺʧ)Ƒ_ʸʶˈˋ̅ >_ުXLȷDVXӔ@(ૻɣࡰɸ) ʇ
ʡɣɥƑ
^ʸʽ >^ުXND@ ǈ෠ǉೱ݊ƑࠜװƑ^ʸʽƪƏ^ʽ˫ƪ
˘ʵ˽Ə_˶ƪ˶ˉ^ʿƪ̅Ə˲_˚ʷ^˱Ə˕_ʔʳ̅
^˃ƪ̅Əˋ_˒^˘ʵƏ˃ƪ_˒ƪ >^ުXNDࠇ ^NDEHࠇWLUX
_MDࠇMDآL ࣞ^ NLࠇP PX_WX^PL I_IDӔ^NHࠇQ VX_GD^WL NHࠇ_GDࠇ@(ࠜ
װʱɶʅ < ೱ݊ʱಙʂʅ > ўʣц೧ʡ֑ʠƐ޶֯
ɾʀʡσʅʅɬɾʍɿʧ)Ƒ
ʸ_ʽƪʸʽƪ^ˉ >ުX_NDࠇުXNDࠇ^آL@ǈഃǉ1ɩɪɶɮƑӞ
غʆƑʸ_˼˞^Əʽ_ˑ˓^Ə˱_˼ˢ^˽Ə^˳ƪƏ_˧
̅^˚ƪƏʸ_ʽƪʸʽƪ^ˉ˘ʵƏˢ_˻ʶ˽^Əˉ_
˻˼⊦˖ʻƪ >ުX_ULQX^ NĖ_WDٓL^ PL_ULED^UX ^PHࠇ _֝XQ
^WRࠇ ުX_NDࠇުXNDࠇ^آL ࣞWL ED_UDLUX^ آL_UDUL⊦ْRࠇ@(ಊʍ < ɡ
ʫʍ > ҾۍʱٵʪʇƐʡɥචஉʊɩɪɶɮʅ࣎ʮ
ɹʊʎɩʫʉɣ < ࣎ʮʫɽɴʫʪƑ߭োʊ࣎ɣɫ
ࡰʪ >)Ƒ2ԿʉʂɪɶɣƑʸ _ʽƪʸʽƪ^ˉƏˉ_˂˚
ʷƏˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪˁ^˞Ə_˞ƪ^ˉʽ˶ƪ >ުX
_NDࠇުXNDࠇ^آL آL_JXWX آHࠇ^WL _ުDࠇNX^QX _QXࠇ^آL ࣞNDMDࠇ@(Կʉ
ɱʊީߚʱɶʅɣʪɫƐʈɥɿʬɥ)Ƒ
ʸ_ʽƪ^ˇ̅ >ުX_NDࠇ^VDӔ@ǈحǉ1њ࣎ɶɣƑӞغɿƑʸ
_˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏʶ˕_˃̅^Əʸ_ʽƪ^ˇ̅ >ުX
_QX^ SD_QD^آHࠇ ުLN_NHӔ^ ުX_NDࠇ^VDӔ@(ɼʍ໿ʎಝ࣭ʊ
ɩɪɶɣ < Ӟغɿ >)Ƒ_˜̅^ːƪƏʸ_ʽƪˇƏ˜
ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ ުX_NDࠇVD QDࠇ^QX@(ɡʝʩњ࣎ɶɮʉ
ɣ)Ƒ^ʴʶ˨Əʸ_ʽƪ^ˇƏˣ_˜^ˉʹƪƏˉ_ʿ^Ə
˱_˻̅^ˉʹ̅ >^ުDLEX ުX_NDࠇ^VD SD_QD^آHࠇ آL ࣞ_NL^ PL_
UDӔ^آHӔ@(ɡʲʉњ࣎ɶʉ໿ʎടɣɾɲʇɫ෗ɣ <
ടɣʅʞʉɪʂɾ >)Ƒ2ҎɶɣƑɩɪɶɣƑկʮɶ
ɣƑԿʉʂɪɶɣƑʸ_˾ƪ^Əʸ_ʽƪ^ˇ̅˘ʵƏ
ʸ_˴ƪ^˼ >ުX_UHࠇ^ ުX_NDࠇ^VDQWL ުX_PRࠇ^UL@(ɼʫʎҎ
ɶɣ <կʮɶɣ >ʇ޻ʮʫʪ)Ƒˠƪ_̅^Əʸ_ʽƪ
ˇƏ˜ƪ^˞ >QRࠇ_Ӕ^ ުX_NDࠇVD QDࠇ^QX@(ѕʡҎɶɮʉ
ɣ)Ƒʸ_˼˞Əˉƪ^˺ƪƏ^˱˽ʽƪƏʸ_ʽƪˇ^
˞Ə_˒ƪ˕^ˇ̅˘ƪƏʸ_˴ƪ˻^˞ >ުX_ULQX آLࠇ^MRࠇ
^PLUXNDࠇ ުX_NDࠇVD^QX _GDࠇV^VDQWHࠇ ުX_PRࠇUD^QX@(ಊʍ
< ɡʫʍ > ީൣʱٵʅɣʪʇƐʈɥʡҎɶɮʅ <
Կʉʂɪɶɮʅ >Ɛ੝ࣤ೟ɿ < ວɣ > ʇʎ޻ʮʫ
ʉɣ)Ƒʸ _ʽƪ^ˇƏˣ_˜^ˉʹƪƏˋ_ˁ˜^˺ƪ >ުX
_NDࠇ^VD SD_QD^آHࠇ VXࣞ_NXQD^MRࠇ@(Ҏɶɣ < կʮɶɣ >
໿ʎടɮʉʧ)Ƒ
ʸ_ʽʽ˥^˲˞ >ުX_NDNDEL^PXQX@ǈ෠ǉࠜװɿʨɰ
ʍऩƑࠜ װಙʩƑ^ˋ˨˕˚ʷƏ˶_˽̅˒^Əˣ_ˑ˻
˃ƪƏˇ˲˘ʵ^Ə˜ƪ_ʶ^Əʸ_ʽʽ˥^˲˞Ə^˜
˼Ə_ʴƪ^ˁ >^VXEXWWX MD_UXQGD^ SĖ_WDUDNHࠇ VDPXWL
^ QDࠇ_L^ ުX_NDNDEL^PXQX ^QDUL _ުDࠇ^NX@(ੋɰࠖɿɪʨ
஝ɬʎɶʉɣʆƐɾɿࠜװɿʨɰʍऩ < ࠜװಙʩ
>ʊʉʂʅɣʪ <ʉʂʅɡʪɮ >)Ƒ
^ʸʽƏ^ʽ˨̅ >^ުXND ^NDEXӔ@ǈໞǉࠜװɸʪƑǄࠜ
װಙʪǅʍձƑ˕_ʔʳ^Əʸ_ʿ˜ƪ^˞Ə_ʾ˕^˅ƪ
Ə̅_ˈ^ˋʽƪƏ^ʸʽƏʽ˨̅_˒ƪ >I_ID^ ުX_NLQDࠇ^
QX _JDN^NRࠇ ުQ_ȷD^VXࣞNDࠇ ^ުXND NDEXQ_GDࠇ@(޶֯ʱу
௚ʍӌۣʊदӌɴɺʪ < ࡰɸ > ʇࠜװʱಙʪʧ)Ƒ
ʸ_ʽ^ˀ >ުX_ND^JL@ǈ෠ǉɩɪɱ (ڰϚ)Ƒອ୊ɧƑю
دƑ_́ƪƏˑˉ^ʿƏ_˧ʵƪ˕ˑ^Əʸ_ʽ^ˀˉ˽Ə
_˶ƪ˝̅^ˌƏ^˛ʷƪʾ̅ˌƪˉƏ˰_˜^˰Ə^˜
˼˃ƪ_˒ƪ >_ZDࠇ WDآL ࣞ^ NL _˚ࠇWWD^ ުX_ND^JLآLUX _MDࠇQLQ
^ȷX ^GXࠇJDȷXࠇآL PD_QD^PD QDULNHࠇ_GDࠇ@(؛ɫ࢕ɰʅ
ɮʫɾɩϚʆўਨʞʲʉɫٞۗʆܩʝʆʣʂʅɲ
ʫɾʍɿʧ)Ƒ
ʸ_ʽˇ˼̅ >ުX_NDVDULӔ@ǈ߭ஞǉ 1܊௺ʊඅɴʫʪƑ
ί߳೜෢ʊʉʪƑ˰_˻˼ʴ^˞Ə^˝˓˜Əʸ_ʽˇ
˼˘ʵ˽^Ə˱_˓ʹƪ^˻Ə_˺ƪ˕ˑ˫ƪ^˘ʵƏ
_ʴƪ^ˁ >PD_UDULD^QX ^QLٓLQD ުX_NDVDULWLUX^ PL_ٓHࠇ^
UD _MRࠇWWDEHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(˰˻˼ʴʍ܊௺ʊඅɴʫʅ
னɪʨʔʨʃɣʅൈɣʅɣʪ < ൈɣʅɡʪɮ >)Ƒ
2ࢗ१ʊऐʱ੹ʮʫʪƑࢗ१ʍः܉ʊ෤ʮɴʫʪƑ
ʸ_˾ƪ^Ə˱_˛ʷ^˲˜Əʸ_ʽˇ˼˘ʵ^Əʴ_ˇ˥
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ʸ_ʽˇ˼̅
^Ə˲_˓˼˘ʵ^Əˉ_˂˚ʷ˞^Əʴ̅˘ʵ̅Ə˕
_ˇ˞ >ުX_UHࠇ^ PL_GX^PXQD ުX_NDVDULWL^ ުD_VDEL^ PX_
ٓLULWL^ آL_JXWXQX^ ުDQWLQ V_VDQX@(ಊʎࢗ१ʊऐʱ੹
ʮʫʅƐืʒܣɰʅ < ඗ʫʅ > ީߚɫɡʪʇɣɥ
ɲʇʡઢʨʉɣ <ൾʫʅɣʪ >)Ƒ
ʸ_ʽˉƪ >ުX_NDآLࠇ@ ǈໞ੄ǉɩɪɶɣɲʇƑɣʕɪ
ɶɣɲʇƑʸ_ʽƪ^ˇ̅ >ުX_NDࠇVDӔ@(ɩɪɶɣ) ʇ
ʡɣɥƑ^ʴʶƏ_˨ƪ^ʽƪƏʸ_˾ƪ^Əʸ_ʽˉƪ^
Əˁ_˚ʷ^˸̅ >^ުDL _EXࠇ^NDࠇ ުX_UHࠇ^ ުX_NDآLࠇ^ NXࣞ_WX^
MXӔ@(ɼʲʉɿʂɾʨ < ɼʍʧɥɿʂɾʨ >Ɛɼʫ
ʎɩɪɶʉɲʇɿʧ)Ƒ
ʸ_ʽ˕ʿ^˽̅ >ުX_NDNNL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉງʅӑɰʪƑ
യʉʈʊງʅӑɰʪƑߡɾɺɪɰʪƑʧɺɪɰʪƑ
਴ʍʡʍʊՅɺʅງʅӑɰʪƑˣ_ˉ^˂Ə_ʿƪ˞
^˸˒˜Əʸ_ʽ˕ʿ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əʸ_ʽ
˕ʿ˻˻^˞ >SĖ_آL^JX _NLࠇQX^MXGDQDࠇ ުX_NDNNL^UXQWL
_VXQGX^ ުX_NDNNLUDUD^QX@(ଦ޶ʱ෼ʍ߂ʊງʅӑɰ
ʧʇɸʪɫƐງʅӑɰʨʫʉɣ)Ƒ
ʸ_ʽ˕^ˁ̅ >ުX_NDN^NXӔ@ǈ਴ஞǉງʅӑɮƑയʉʈ
ʊງʅӑɰʪƑ਴ʍʡʍʊՅɺʅງʅӑɰʪƑ^ʶ
˒˧˝˞Əˣ_˻ƪ^˶Ə˦_ˇˉ^˜Əʸ_ʽ˕^ʿƏ
^˱ˇ̅ʽ˶ƪ >^ުLGD֝XQLQX SD_UDࠇ^MD SL ࣞ_VDآL^QD ުX_
NDN^NL ^PLVDӔNDMDࠇ@(ˇˢ˝ < ౮ࡎ > ʍ౫ીʎٸ <
ಉ >ʊງʅӑɰʅວɣɪʌɧ)Ƒ
ʸ_ʽ˕˚ƪ^̅ >ުX_NDWWRࠇ^Ӕ@ǈحǉنຆʆɡʪƑᲲ᪹
ʆɡʪƑɥʂɪʩɶʅɣʪƑ෗जؼʆՔధʩɫʉ
ɣƑ_ˇ˕^˅ƪƏʸ_ʽ˕˚ƪ^̅˒Əʴ_ˇ˥˨˼Ə
ˉ˘ʵ^Ə˩_ˋ˞^Əˑ_˜˱^˂˚ƪƏˋ_˻ƪˁƏ
ƏƏˢˉʿ˘ʵƏ˱ƪ́ˁ^Əʽ˃ƪ˘ʵƏ_ʴƪ
^ˁ̅˘ʵ >_VDN^NRࠇ ުX_NDWWRࠇ^MXQGD ުD_VDELEXUL آL ࣞWL
^ SXࣞ_VXQX^ WD_QDPL^JXWRࠇ VX_UDࠇNX EDآL ࣞNLWL PLࠇZDNX^
NĖNHࠇWL _ުDࠇ^NXQWL@(ɡʝʩʊʡنຆʉऩԨ < Ჲ᪹ࠖ
> ʆɡʪɪʨืʒܣɰʅ < ืʒܣʫɶʅ >Ɛऩʍ
๪ʝʫɳʇʱɸʂɪʩൾʫʅ෤༃ʱɪɰʅɣʪʧ)Ƒ
ʸ_ʽ˕˚ʷ >ުX_NDWWX@ǈഃǉ1ʛʲʣʩʇƑघɮ۵ɧ
ʉɣɴʝƑՔɫ๸ɪʉɣɴʝƑ೜ુίʊƑʛʲʣ
ʩʇƑǄVcato< ɥɪʇ > ˉ˘́Əʶʽ˙ʽƏˢ̅
ˊƏʽ˜ʸ˫ʿǅǆ˿˛˼˄ˋ௪ච੝ഞ୅Ǉʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑʸ_ʽ˕˚ʷ^ˉƏʽƪ_˝Ə˨ƪ˸̅˒^
Ə˩_ˋ˞^Ə˲˝ƪ̅Ə˜_˰̅˒ˉʿˢƏˉʹƪ
^˘ʵƏ˰_˓^ʾʶƏ^ˉ˃ƪ̅˘ʵ >ުX_NDWWX^آL NDࠇ_
QL EXࠇMXQGD^ SXࣞ_VXQX^ PXQLࠇQ QD_PDQGDآL ࣞNLED آHࠇ^WL
PD_ٓL^JDL ^آL ࣞNHࠇQWL@(ʛʲʣʩɶʅʏɪʩɣʪɪʨƐ
ऩʍڊɥɲʇʡࣣʍ؃ʆ < ॲ౨њടɬʱɶʅ > ട
ɣʅƐԨνɧʅɡʪɴ)Ƒ2نຆʊƑ৚ɪʊƑᲲ᪹ʊƑɥ
ʂɪʩƑ˺ƪ_˺ƪ^Ə˜_ˇ^˞˜ʽƪƏ˶_˾ƪˋ˞
^Əʸ_˶^˞Ə_˨̅^˄ƪƏʸ_ʽ˕˚ʷ^ˉƏ_ˢˉ˃
ƪ^Ə˜_˻̅^˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ^ QD_VD^QXQDNDࠇ MD_UHࠇVXQX^
ުX_MD^QX _EXӔ^JHࠇ ުX_NDWWX^آL _EDآL ࣞNHࠇ^ QD_UDQ^GDࠇ@(ʧ
ɮʧɮऐɫɰʉɴɣʧƑॲɴʋ઻ʆʎɡʪɫƐᲲ
᪹ʊढʍɳю <юձ >ʎൾʫʅʎʉʨʉɣɽ)Ƒ
ʸ_ʽ^˞Ə^˱ƪ >ުX_ND^QX ^PLࠇ@ǈໞǉࠜ װʍɪɾ (ح)Ƒ
ೱ݊ʍଣஆƑೱ݊ʍઈൃƑ^˱ƪ >^PLࠇ@ ʎǄٖǅʍ
ձʆƐٓ਱Ɛ਱߼೼ഒʱඨʠ܏ʮɺɸʘɬٖʍίƑ
ʸ_ʽ^˞Ə^˱ƪ˘ʵƏ_ˉƪƏˣ_ˑ˻ʽˇ˼Ə˫ƪ
>ުX_ND^QX ^PLࠇWL _آLࠇ^ SĖ_WDUDNDVDUL EHࠇ@(ೱ݊ʍਜ਼࢞
<ࠜװʍʽˑح>ʇɶʅ஝ɪɴʫʅɣʪ)Ƒ
^ʸʽˢ˻ʶ >^ުXNDEDUDL@ ǈ෠ǉࠜװ഍ɣƑࠜװʱ
഼ݗɸʪɲʇƑೱ݊ʍ഼ݗƑʶ_˓ˢƪ^ʿˉƏ^ʸ
ʽˣ˻ʶƏ^˜˽ʽ˶ƪ >ުL_ٓLEDࠇ^NLآL ^ުXNDSDUDL ^
QDUXNDMDࠇ@(ɣʃʝʆʆࠜװ഼ݗ < ࠜװ഍ɣ > ʎʆ
ɬʪʍɪʉɡ)Ƒ
ʸ_ʾ˰˼^˽̅ >ުX_JDPDUL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ఞʝʫʪƑ
ʸ_ʾ^˲̅ >ުX_JD^PXӔ@(ఞʟ) ʍෆোحʊ࠷तƔњ
ఉʍ࢕ஞߐ_˼^˽̅ >_UL^UXӔ@(ʫʪ) ɫೝɣʅح२ɴ
ʫɾ࠷तƔњఉʍకॲஞߐƑʸ _˶^˩ˏƪƏ˕_ʔʳ
^˰ƪ̅˃ƪ̅Əʸ_ʾ˰^˼Ə_ʼƪ^˽̅ʽ˶ƪ >ުX
_MD^SXࣞVRࠇ I_ID^PDࠇӔNHࠇӔ ުX_JDPD^UL _ުRࠇ^UXӔNDMDࠇ@(ɳ
ঢড়ํʎ޶ʣਯʊఞʝʫʅɩʨʫɿʬɥɪ)Ƒ2ఞ
ВʆɬʪƑ_ʽ̅˞˰ʶ^˶ƪƏʶ_˓̅^Əʸ_ʾ˰^˼
̅ >_NDQQXPDL^MDࠇ ުL_ٓLӔ^ ުX_JDPD^ULӔ@(जํʎɣʃ
ʆʡఞʟɲʇɫʆɬʪ <ఞʝʫʪ >)Ƒ
ʸ_ʾ^˲̅ >ުX_JD^PXӔ@ǈ਴ஞǉఞʟƑ^ʴ˛ƪ˻Ə^
˃ƪ˲˞Əˉ_ˈ^˞Ə^ˉ˻ƪ̅˖ʳ̅Əʸ_ʾ^˱˘
ʵ˽Əˉ_˰ƪ^˶Əˣ_˻^˼ >^ުDGRࠇUD ^NHࠇPXQX آL_
ȷD^QX ^آLUDࠇQْDӔ ުX_JD^PLWLUX آL_PDࠇ^MD SD_UD^UL@(ɡ
ʲʉʊЫɮɪʨ๨ɾʍɿɪʨاɴʲʍԻʆʡఞʲ
ʆɪʨ < ɽ > ୷ʗʎՒʬɥ < Ւʨʫʪ >)Ƒ^ˢƪ
Əʸ_ʾ˰^˞ >^EDࠇ ުX_JDPD^QX@(߈ʎఞʝʉɣ)Ƒ_́
ƪ^Əʸ_ʾ^˲ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_ʽ̅˞^˰ʶƏʸ_
ʾ^˲̅ >_ZDࠇ^ ުX_JD^PXNDࠇ _EDQ^QXӔ _NDQQX^PDL ުX
_JD^PXӔ@(؛ɫఞʟʉʨ߈ʡजํʱఞʟ)Ƒʸ_ʾ^˲
Ə˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏʸ_ʾ^˱ >ުX_JD^PX SXࣞVRࠇ SDࠇ^
NX ުX_JD^PL@(ఞʟऩʎ৹ɮఞʠ)Ƒ_́ƪ^Əʸ_ʾ^˳
ƪƏ˱ˇ˲˞ >_ZDࠇ^ ުX_JD^PHࠇ ^PLVDPXQX@(؛ʎఞ
ʠʏʧɣʍʊ)Ƒ
ʸ_ʽ^˶̅ >ުX_ND^MDӔ@ǈحǉњ࣎ɶɣƑӞغʆɡʪƑ
ǄњऽƐමƐњݯƑٵ௡࡙ඊφݯ (ʮʨʔ)ඊƑ;௎
ڍљ޺ (ɡʉʱɪɶ)ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡ
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ʸ_ʽ^˶̅
ʍƑʸ _˼˞Əˉƪ^˺ƪƏ˱_˼ˢ^˽Ə^˳ƪƏʸ_ʽ
˶^˞Əˢ_˻ʶ˽^Əˉ_˻˼⊦ ˖ʻƪ >ުX_ULQX آLࠇ^MRࠇ
PL_ULED^UX ^PHࠇ ުX_NDMD^QX ED_UDLUX^ آL_UDUL⊦ْRࠇ@(ಊ
ʍީํʱٵʪʇњ࣎ɶɮʅƐʡɥ࣎ɥɶɪʉɣʧ
< ࣎ɣɽɴʫʪʲʆɸʧ >)Ƒ_ˁ̅˛ʷ^˞Əˉ_ˢ
˶ƪ^Əʶ˕_˃̅^Əʸ_ʽ^˶̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞Ə
˜̅^ːƪƏʸ_ʽ˶ƪƏ˜ƪ̅^ˉʹ̅ >_NXQGX^QX
آL_EDMDࠇ^ ުLN_NHӔ^ ުX_ND^MDQWL VXࣞ_NXWDQX QDQ^ȷRࠇ ުX_
NDMDࠇ QDࠇӔ^آHӔ@(ܩ୩ʍࠉ֟ʎಝ࣭ʊњ࣎ɶɣʇട
ɣɾɫƐɡʝʩњ࣎ɶɮ <Ӟغʆ >ʉɪʂɾ)Ƒʸ
_ʽ^˶Ə˩_ˋ˞^Əˣ_˜^ˉƏˋ_ˁ^ʽƪƏˑƪ_̅^
Əʸ_ʽ^˶Ə˜_˼^ˋ >ުX_ND^MD SXࣞ_VXQX^ SD_QD^آL VXࣞ_
NX^NDࠇ WDࠇ_Ӕ^ ުX_ND^MD QD_UL^VX@(ɩɪɶʉ < Ӟغʉ >
ऩʍ໿ʱടɮʇઃʆʡњ࣎ɶɮʉʪ)Ƒ^ʴʶ˝Ə
ʸ_ʽ^˶ʽƪƏˑƪ_̅^Əˢ_˻ʶˋ^˺ƪ >^ުDLQL ުX_
ND^MDNDࠇ WDࠇ_P^ ED_UDLVX^MRࠇ@(ɡʲʉʊњ࣎ɶɪʂɾ
ʨઃʆʡ࣎ɥʧ)ƑǄऩʊඉʨʫʅڊʔʡɣʇʱɲ
(Ϡᒊ)ʉʩǅǆڅ߅ഐڶƏ୼цǇʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
ˉ_˜ˑʽˑ˓^Ə˱_˼ˢ^˽Ə˳ƪƏʸ_ʽ˶^˞Ə
ˢ_˻ʶ˽^Əˉ_˻˼ˑ˽ >آL_QDWDNĖWDٓL^ PL_ULED^UX
^PHࠇ ުX_NDMD^QX ED_UDLUX^ آL_UDULWDUX@(޵حʱٵʪʇ
<ٵʫʏɽ >ƐʡɥӞغʆƐɩɪɶɮʅ࣎ʮɹʊʎ
ɩʫʉɣ < ࣎ɣɽɴʫʪ >)Ƒʸ_ʽ^˶ˑ̅˘ʵ̅
Əˢ_˻ʸ˜ >ުX_ND^MDWDQWLP ED_UDXQD@(њ࣎ɶɮʅ
ʡ࣎ɥʉ)Ƒ_ʿƪ^ˉʿƏ^˱˽ʽƪƏʸ_ʽ˶˜ƪ^˞
>_NLࠇ^آL ࣞNL ^PLUXNDࠇ ުX_NDMDQDࠇ^QX@(Քʱʃɰʅٵɾʨ
ɩɪɶɮʉɣʧ)Ƒ^ʴʶ˨Əʸ_ʽ^˶Ə^˲ˠƪƏ˱
˼˱_˻^˞ >^ުDLEX ުX_ND^MD PXQRࠇ PLULPL_UD^QX@(ɡ
ʲʉʊӞغʆњ࣎ɶɣʡʍʎٵɾɲʇɫʉɣ)Ƒ
ʸ_ʽ^˽̅ >ުX_ND^UXӔ@ǈ߭ஞǉ܏ҾɸʪƑ࠷ɪʪƑ෢
ߥ 29 ௻ʊӌۣɫঙપɴʫʅگƐೀࢀڶʍǄ࠷ɪ
ʪǅɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʸʶ˞Əʾ˕˅ƪ^˞Ə^
ˉʿ̅Əʸ_ʽ^˽̅˘ʵƏʸ_˴ƪ̅^ˉʹ̅˛ʷƏ
ʸ_ʽ^˾ƪ̅˖ʻƪ >_ުXLQX JDNNRࠇ^QX ^آLNLӔ ުX_ND
^UXQWL ުX_PRࠇӔ^آHQGX ުX_ND^UHࠇQْRࠇ@(ࣣ֙ӌۣʍߒ
ٽʊ܏Ҿɸʪʇʎ޻ʮʉɪʂɾɫƐ࠷ɪʂɾɼɥ
ɿ)Ƒˁ_˚ʷˉʹƪ^Əʸ_ʽ˻̅^ˉʹ̅ >NXࣞ_WXآHࠇ^
ުX_NDUDӔ^آHӔ@(ܩ௻ʎ࠷ɪʨʉɪʂɾ)Ƒ^ˉ˃̅Əʸ
_ʽ˼^Ə˱ˇʽƪƏˉ_˂^Əʸ_ʽ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜
˽̅ >^آL ࣞNHӔ ުX_ND^UL ^PLVDNDࠇ آL_JX^ ުX_ND^UX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ߒٽʊ܏ҾɶʅວɰʫʏƐɸɯ܏Ҿɸʪɲ
ʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ
^ʸʾ̅ >^ުXJDӔ@ǈ෠ǉڰᅹƑڰԼࢊƑॵςƑǄఞʞǅ
ʍձƑǄVogamijo.̄ʾ˱ˊ˹ (ఞʞࢊ)ƐFaidenǅǆ൲
ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ̄ ʾ˱ >ZRJDPL@Ə
→Əʸʾ˱ >ުXJDPL@ Ə→Əʸʾ̅ >ުXJDӔ@ ʍё
ϜഷѓʊʧʪƑౡԨ୷ʆʎǄʸˑʿǅʇʎڊʮʉɣƑ
಴ɹ^ʸʾ̅ >^ުXJDӔ@ ʇɣɥƑ˲_˚ʷ^ʸʾ̅ >PX
_WX^ުXJDӔ@(ǄචɩԼǅʍձƑว๸ڰᅹƑઅʊ^˲˚
ʷʇʡɣɥƑѤ๘ʆʎƐ˚ʷ_˲˽ >WX_PXUX@ ʇѤ
ʮʫʅɣʪ)Ɛ˦ _˜ʶ^ʸʾ̅ >SL_QDL^ުXJDӔ@(ᮏনڰ
ᅹ)Ɛʴ_˻^ʽƪʸʾ̅ >ުD_UD^NDࠇުXJDӔ@(ओনڰᅹƑ
˱_ˊ˲˚ʷ >PL_ȷLPXWX@ ʇʡɣɥ)Ɛ_˰ʶ˛ʷ˲^
˽ʸʾ̅ >_PDLGXPX^UXުXJDӔ@(ৈఽڰᅹƑˑ_˥˞^
ʸʾ̅ >WD_ELQX^ުXJDӔ@<ທʍɩԼ >ʇʡɣɥ)Ɛ˝
_ˉ^˛ƪʸʾ̅ >QL_آL^GRࠇުXJDӔ@(ॸ஠ڰᅹ)Ɛ˧_˜^
ˢ˽ʸʾ̅̅ >֝X_QD^EDUXުXJDӔ@(ঽڀɩᅹ) ʉʈɫ
ɡʪƑǆຎ֕ܙำ๨՝ǇʊʎƐǄว๸ڰᅹǅʇǄˤ
˜ʶڰᅹǅʍ˧_ˑ˶˰ >֝Xࣞ_WDMDPD@(௡ڰᅹ <௡ޗƑ
௡Ӎ >)ɫ՝ݢɴʫʅɣʪƑʸ_ʾ̅^˰ƪƏ˩_ˋ^˶
˰Ə˧_ˑ˶˰^˘ʵ˽Ə^ʽˌʶ_˺ƪ˕^ˑ (˸_˴ƪ
˕^ˑ (ॐɧʨʫɾ))>ުX_JDP^PDࠇ SXࣞ_VX^MDPD ֝Xࣞ_WDMD
^PDWLUX NDȷXL_MRࠇW^WD@(ڰᅹʎφޗƐ௡ޗʇ < ɽ >
ॐɧʨʫɾ)Ƒ
ʸ_ʾ̅^˂˚ʷ >ުX_JDӔ^JXWX@ǈ෠ǉजഏʗʍ՗Լɳ
ʇƑʸ_ʾ̅˨ˋ^ˁ >ުX_JDPEXVX^NX@(՗Լ೜ਣ) ʎ
ऊऐɫਣʩɹƐʸ_ʾ̅^˂˚ʷʱੋʪɲʇɪʨ՟ɬ
ʪʇɣʮʫʅɣʪƑ_ʽ̅˞˰ʶ^˞Əʸ_ʾ̅^˂˚
ʷ̅Ə_ˉ˕^ˣʶƏ_ˉƪ^˃ƪ̅ >_NDQQXPDL^QX ުX_
JDӔ^JXWXӔ _آLS^SDL _آLࠇ^NHࠇӔ@(जํʗʍ՗Լɳʇʡφ
ࢊ٨෡ <ॴφడ >ʣʂʅɬʅɣʪ)Ƒ
ʸ_ʾ̅^ˈʿ >ުX_JDQ^ȷDNL@ǈ෠ǉ (ણ)ݰ߂ʍॸʍൣ
ʊɡʪ්ƑڰजݰƑɲʍ්ʍуʎఔɫۻɮۺҘʍ௟
ࢊʍφʃʇڊʮʫʅɣʪƑʸ_ʾ̅ˈʿ^˞Ə_ʶ̅
ˑ˞Ə˚ʷƪ˶^Əʶ˕_˃˜Əˋƪ^́̅Ə˘ʵˢ
̅_˜ƪ >ުX_JDQȷDNL^QX _ުLQWDQX WXࠇMD^ ުLN_NHQD VXࠇ
^ZDQ WLEDQ_QDࠇ@(ڰजݰʍॸʍу < ୟ > ʎఔɫಝ࣭
ʊۻɣ <ֽɣƐ௟ࢊʆɡʪ >ɼɥɿʌɧ)Ƒ
ʸ_ʾ̅^ˌ >ުX_JDQ^ȷX@ǈ෠ǉڰԼࢊƑఞࢊƑڰᅹƑ^ʸ
ʾ̅˶ˉʿ >^ުXJDӔMDآL ࣞNL@(ڰԼц೧)ʇʡɣɥƑʸ_
ʾ̅^ˌƪ˻Ə^ʿƪƏ^ʿˉʹƪƏ˜_˻̅⊦˒ƪ >ުX
_JDQ^ȷXࠇUD ^NLࠇ ^NL ࣞآHࠇ QD_UDQ⊦GD@(ڰԼࢊɪʨ෼ʱঔ
ʂʅʎʉʨʉɣʧ)Ƒ
ʸ_ʾ̅˖˰^ˋ̅ >ުX_JDQْXPD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ૚ʩɴ
ɺʪƑ܇ޖɴɺʪƑ^˛ˁƏ˕_ʔʳʶ˒˰ƪ^˘ʵ
Əʸ_ʾ̅˖˰^ˋ̅˘ʵƏ_ˁƪˋ^Əʶ_˽ˑ̅˛
ʷ^Əʸ_ʾ̅˖˰ˇ˻̅^ˉʹ̅ >^GXNX I_IDLGDPDࠇ
^WL ުX_JDQْXPD^VXQWL _NXࠇVX^ ުL_UXWDQGX^ ުX_JDQْX
PDVDUDӔ^آHӔ@(฾ʊʡअɣɶʲൻʉʍʆƐ૚ʩɴɺ
ʧɥʇ୲थ޶ʱ௬ʫɾɫƐ૚ʩɴɺʨʫʉɪʂɾ)Ƒ
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ʸ_ʾ̅˖˰^ˋ̅
ʸ_ʾ̅˖˱^˽̅ >ުX_JDQْXPL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉޖʪƑ
૚ʩʪƑ܇ޖɸʪƑʑʈɣ෾ʊ҇ʂʅ௡୩ʇɸʝ
ɣʇ޻ɥƑʸ _ʾ̅^˖˲̅ >ުX_JDQ^ْXPXӔ@(૚ʩʪ)
ʍ˻ۼޱઞѓɶɾʡʍƑ_ˁ̅˛ʷ^˞Ə^ˁ˚ʷˉ
Əʸ_ʾ̅˖˱^˽̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷ
Ə_˦˕^˓̅Əʸ_ʾ̅˖˱˻̅^ˢ̅ >_NXQGX^QX ^
NXࣞWXآL ުX_JDQْXPL^UXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX _SLW^ٓLӔ
ުX_JDQْXPLUDP^EDӔ@(ܩ୩ʍɲʇʆ૚ʩʪɿʬɥ
ɪʇ޻ʂɾɫƐʀʂʇʡ <φʃʡ >૚ʩʉɣʮɣ)Ƒ
ʸ_ʾ̅^˖˲̅ >ުX_JDQ^ْXPXӔ@ǈ߭ஞǉޖʪƑ૚ʩ
ʪƑ܇ޖɸʪƑʗɲɾʫʅƐ௡୩ʇɸʪʝɣʇ޻
ɥƑˁ_˚ʷˉ˞^Ə˦_˻^ˁ˜ƪƏ_˧̅^˚ƪƏʸ_
ʾ̅^˖˱Ə_˱˕^ˑ̅ >NXࣞ_WXآLQX^ SL_UD^NXQDࠇ _֝XQ
^WRࠇ ުX_JDQ^ْXPL _PLW^WDӔ@(ܩ௻ʍӺɴʊʎචஆʊ
ޖʩʝɶɾʧ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉƏʸ_˥^˞Ə^ˑƪƏ_ʽ
ʶˇ^ˉ˘ʵƏʸ_ʾ̅˖˰^ˋʽƪƏ̅_˳ƪ˰ƪ^
Əʸ_ʾ̅^˖˲̅˸ƪƏˉ_˱^˱˻ >_WDӔJD^آL ުX_EL^
QX ^WDࠇ _NDLVD^آL ࣞWL ުX_JDQْXPD^VXNDࠇ ުP_PHࠇPDࠇ^ ުX
_JDQ^ْXPXӑMXࠇ آL_PL^PLUD@(φऩʆɡʫɿɰʍ୔െ
ʱ۴ɴɺʅʗɲɾʫɴɺʪʇƐࢭɶʎ૚ʩʪɿʬ
ɥɪƐɴɺʅʞʧɥ)Ƒʸ_˼˞^Əʸ_ʾ̅^˖˲Ə^
ˁ˚ƪƏ^ʴ̅ʽ˶ƪ >ުX_ULQX^ ުX_JDQ^ْXPX ^NXࣞWRࠇ
^ުDӔNDMDࠇ@(ಊɫ૚ʩʪɲʇʂʅɡʪʍɪʌ)Ƒ̅_˫
ƪ˰ƪ^Əʸ_ʾ̅^˖˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ^
ުX_JDQ^ْXPHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭɶʎ૚ʩɾʨɣɣʍ
ʊ)Ƒʸ _ʾ̅˖˰^ˉ >ުX_JDQْXPD^آL@(૚ʩɴɺʉɴ
ɣƑ܇ޖɴɺʉɴɣ)ƑतʊᐣʞʅԀɧʪƑɡʪߚ
ແʱ੄ٽɶʅघɮ౩ࣈɸʪƑ
ʸ_ʾ̅˨ˋ^ˁ >ުX_JDPEXVXࣞ^NX@ǈ෠ǉ՗Լ೜ਣƑऊ
ऐ೜ਣƑजഏʗʍ՗ԼɫਣʩʉɣɲʇƑ՗Լ೜ਣ
ʆजഏʍљڸɫமʨʫʉɣɲʇƑўਨʊೊऩʣҎ
ѼऩɫࡰʪʇƐʸ_ʾ̅˨ˋ^ˁʇڊʂʅƐजഏʗʍ
՗ԼۼߚʱۼʂɾƑ_ʸ̅^˟˞Əʸ_ˉ^˞Əˋ_˅ƪ
Ə˚ʷ˕ʿ^ˋ˘ʵƏʴ_ˈ˼^Əˋ˅ƪƏ_˰ʶ^Ə˕
ˇʶƏ_˝̅^ʾʶƏ_ʼƪˉ^Əˉ˃ƪˢƏʸ_ʾ̅˨
ˋ^˅ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުXQ^QHQX ުX_آL^QX VXࣞ_NRࠇ WXNNL^
VXWL ުD_ȷDUL^ VXࣞNRࠇ _PDL^ VVDL _QLӔ^JDL _ުRࠇآL^ آL ࣞNHࠇED
ުX_JDPEXVXࣞ^NRࠇ _QDࠇ^QX@(Ǆɼʍўʍኮɬϩʍଞʎ
ԫඛɸʪǅʇڊʮʫʪɮʨɣബ < ϊ > ʱኮɣʅ՗
Լʱɶʅܿɶࣣɱʅɡʪɪʨ՗Լ೜ਣʎʉɣ)Ƒ
^ʸʾ̅˶˰ >^ުXJDӔMDPD@ ǈ෠ǉ૵ࠫʍ୞ƑڰԼ <
ڰᅹ > ʍັƑڰԼʎᏪ਋ɾʪकʊΩʝʫʅɣʪƑ
᎖޶ʣˁˢ (ӫ΄) ʍज෼ɫॲɧʅɩʩƐഇ෼ʣ
˶˻˨ (ʅʩʎʛɮ) ʍ੝෼ɫ౵ෲɶƐ_˰ƪ^˝ >
_PDࠇ^QL@(ˁ˿˖˂ < ẽᴩ޶ >) ɫॵςʱΩʲʆ෋
ॲɶʅɣʪƑঈɪʨڰԼʍ࠻෼ʱঔʪɲʇʎˑ
˨ƪʇɴʫʅɬɾƑɼʫʱ౲ɸʇजౝɫђʪʇɣ
ʮʫʅɣʪƑ^ʸʾ̅˶˰ƪ˻Əʿƪ_˜ƪ^˚ƪƏ
^ʿˋʽƪƏ_ʽ̅˚ʷ̅^ʾƪƏʴ_˘ʵ˻˼̅⊦ ˒
ƪ >^ުXJDӔMDPDࠇUD NLࠇ_QDࠇ^WRࠇ ^NL ࣞVXNDࠇ _NDQWXӔ^JDࠇ ުD
_WLUDULQ⊦GDࠇ@(૵ࠫʍ୞ɪʨ෼ʉʈʱ౜ʪʇजౝʱ
฿ɧʨʫʪ <ஆʅʨʫʪ >ɽ)Ƒ
ʸ_ʿ >ުX_NL@ǈ෠ǉु ʱϷʕݣʊुщʍु෮ʊˋˋʿ
ʍـʣచࣔʍ๕ʱ೪ɰʅुʍ้ʫʱඍɯʡʍƑǄ೪
ɰǅʍձƑ_ˑ̅^˂˜ƪƏʸ_ʿ^Əʶ_˻̅^ʽƪƏ˱
_ˊʹƪ^Əˁ_ˢ˼^ˋ_˒ƪ >_WDӔ^JXQDࠇ ުX_NL^ ުL_UDӔ^
NDࠇ PL_ȹHࠇ^ NX_EDUL^VX_GDࠇ@(ुщ < ઈщ > ʊ೪ɬʱ
௬ʫʉɣʇुʎ໋ʫʪʧ)Ƒ
ʸ_ʿ >ުX_NL@ǈ෠ǉ೪ɬƑ೪ೀƑᒫೀ (ʞɩʃɮɶ)Ƒ_
˨ʶ >_EXL@(buoy<೪ೀ >)ʎЉڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ௪
໦঩ดʆଝܙҘ؟ʱ࢜੘ɶɾ૾ߚўʍऩɫຌۼʨ
ɺɾʇɣɥ୑ࢳ (љߥۑΥܺ) ɫɡʪƑڇݥʎ˨ʶƐ
ˆƪ˪ƪƐˆƪˉˑ̅Ɛʴ̅ʽƪƐ˨˼ˊஉʡʞʲ
ʉච๨ʍౡԨൣڊʇ޻ʮʫʅɣʪƑ_ˡƪʾʶ^˞Ə
^˚̅˜ƪƏʸ_ʿ˞^Əˑ_˘ʵ˻^˼Ə_˫ƪ >_KDࠇJDL
^QX ^WRQQDࠇ ުX_NLQX^ WĖWLUD^UL _EHࠇ@(যय़ʍࢊʊʎ೪
ೀɫງʅʨʫʅɣʪ)Ƒ
ʸ_ʿ^ʸƪ̅ >ުX_NL^ުXࠇӔ@ǈ਴ஞǉॻɰೱɥƑॻೱީ
ߚʎঊҴ୷ʍ˅̅ˁ˼ƪ˚٦ঙזࠖɫࠄ߀ɶɾƑ
ࢺ໾ࢉՎܨʊೀࢀڶɪʨࠜ๑ɴʫƐɼʫɪʨ୎ᤛ
ɶɾڶʆɡʬɥƑ_ˇ̅ˢˉ˅ƪ^ˊʹƪƏ_ˑƪ˽^
Əʸ_ʿ^ʸʶƏ_ˏƪ˕^ˑʽ˶ƪ >_VDPEDآLNRࠇ^ȹHࠇ _
WDࠇUX^ ުX_NL^ުXL _VRࠇW^WDNDMDࠇ@(ޛׄۑߚʎઃɫॻೱɣ
ʉɴʂɾɪʌɧ)Ƒ
ʸ_ʿˈƪ^˻ >ުX_NLȷDࠇ^UD@ǈ෠ǉ (ஞ) ⾅֫ʍ෠Ƒ໾
෠Ɛʴʼˈ˳Ƒ(੄૫ 7 ˳ƪ˚˽ʊ੷ɸʪʡʍɫɣ
ʪʇɣɥ)Ƒ੝ثᯓʆƐతʍःʎॾःƑ१ࠃʎֵඁ
ʇɣʮʫʅɣʪƑౡԨ୷ʍʶʽ଒ʩ֩ʆʎƐ੄૫
ต 3Ư4˳ƪ˚˽ʍʸʿˈƪ˻ɫɶʏɶʏ଒ʩࣣɱ
ʨʫɾƑঈʎƐʸʿˈƪ˻ʍ֫௧ʱ૫ɴต 20ˍ̅
˓Ɛഅต 3ˍ̅˓Ɛۆɴต 1ˍ̅˓ʊঔʩƐЮʱ˰˨୙
ɶʅେ௪ӷ৿ɶɾˇ_ˢˏƪ^ˀ˼ >VD_EDVRࠇ^JLUL@ ʊ
ɶʅу௚ʗยࡰɴʫʅɣɾƑ
ʸ_ʿˉ˂^˚ʷ >ުX_NLآLJX^WX@ǈ෠ǉॻೱީߚƑ_˶ƪ
ˋˁ^˾ƪƏʸ_ʿˉ˂^˚ʷƏˉ_˱˻ˢ˛ʷƏˣʶ
^ˇƏ˚ʷ_ˌ˱˻^˼_˒ƪ >_MDࠇVXࣞNX^UHࠇ ުX_NLآLJX^WX
آL_PLUDEDGX SDL^VD WX_ȷXPLUD^UL_GDࠇ@(ўц٦ય <ў
ਚʩ > ʎॻೱީߚʆɴɺɾൣɫ৹ɮԂ२ɴɺʨʫ
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ʪʧ)Ƒ
ʸ_ʿˌƪ >ުX_NLȷXࠇ@ ǈ෠ǉঽʍଖఽࢊƑǄ೪ɰࢊǅ
ʍձƑʽ_˖ˉ̅˞^Əʸ_ʿːƪ^Əʿ_˰˼˨ˑ >NĖ_
ْXآLQQX^ ުX_NLȷRࠇ^ NL_PDULEXWD@(ӣঽʍଖఽણ <೪
ɰࢊ >ʎٔʝʂʅɣɾ)Ƒޛׄʍ୼ਜʊ९ޗԯƐ۠
யԯʍ௡ঃƐޛׄʍॸਜʊ੝๎ԯ 1 ঃʍʸ_ʿˌƪ
>ުX_NLȷXࠇ@(೪ɰࢊ)ɫɡʂɾƑ
ʸ_ʿ˕ˇ >ުX_NLVVD@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ˭˘ʶʴʼʶ (ೣ੔
΄)Ƒધʣ୔െƐ๑ु໥ʉʈʍु෮ʊॲɧʪ਌ਈƑ^ˑ
ƪ˜Əʸ_ʿ˕ˇ˞^Ə˶_˰^ʽ˥Ə˲ʶ_˫ƪ >^WDࠇQD
ުX_NLVVDQX^ MD_PD^NDEL PXL_EHࠇ@(୔െʊ˭˘ʶʴʼ
ʶɫ౵ෲɶʅɣʪ <ޗʍʧɥʊॲɧʅɣʪ >)Ƒ
ʸ_ʿ˚ʷ˱^˽̅ >ުX_NLWXPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ࠷ɰ߃ʠ
ʪƑ෥ɹʪƑӄɧʪƑ_ˉ̅ˉƪ^˞Ə˜_˻ƪ^ˏƪ˽Ə
^ˁ˚ʷƏʸ_ʿ˚ʷ˱^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ
˲_˓ʿˇ^˞Əʸ_ʿ˚ʷ˱˻˻^˞ >_آLӔآLࠇ^QX QD_UDࠇ
^VRࠇUX ^NXࣞWX ުX_NLWXPL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX PX_ٓLNLVD^
QX ުX_NLWXPLUDUD^QX@(ঢॲɫ׃ɧʅђɴʪɲʇʱ࠷
ɰ߃ʠ < ӄɧ > ʧɥʇɸʪɫƐ௟ɶɮʅӄɧʨʫ
ʉɣ)Ƒʸ_ʿ˚ʷ˱˶˕^ˇ̅ >ުX_NLWXPLMDV^VDӔ@(࠷
ɰ߃ʠʣɸɣ)Ƒʸ _ʿ˚ʷ˱^˽Ə^ˁ˚ʷ >ުX_NLWXPL
^UX ^NXࣞWX@(࠷ɰ߃ʠ <๽҈ɸ >ʪɲʇ)Ƒˉʷʽʶ_
˚ʷ^Əʸ_ʿ˚ʷ˱^˼ >VL ࣞNDL_WX^ ުX_NLWXPL^UL@(ɶʂ
ɪʩ๽҈ɺʧ)Ƒ
ʸ_ʿ^˚ʷ˽̅ >ުX_NL^WXUXӔ@ǈ਴ஞǉ࠷ɰࠪʪƑ_́ƪ
^Əʸ_ʿ^˚ʷ˽ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʸ_ʿ^˚ʷ˽̅
>_ZDࠇ^ ުX_NL^WXUXNDࠇ _EDQ^QXӔ ުX_NL^WXUXӔ@(؛ɫ࠷ɰ
ࠪʪʉʨ߈ʡ࠷ɰࠪʪ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʸ_ʿ^˚
ʷ˼ >MDࠇ_GLӔ^ ުX_NL^WXUL@(಴ɹ࠷ɰࠪʫ)Ƒ_́ƪ^Ə
ʸ_ʿ˚ʷ˻̅^ʽƪƏʸ_ʿ^˚ʷ˽Ə˩_ˏƪ^Ə˨
_˻ƪ˞ >_ZDࠇ^ ުX_NLWXUDӔ^NDࠇ ުX_NL^WXUX SXࣞ_VRࠇ^ EX_
UDࠇQX@(؛ɫ࠷ɰࠪʨʉɰʫʏ࠷ɰࠪʪऩʎɣʉ
ɣ)Ƒʸ_ʿ^˚ʷ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުX_NL^WXUHࠇ ^PLV
DPXQX@(࠷ɰࠪʫʏɣɣʍʊ)Ƒʸ_ʿ^˚ʷ˼ˢ >ުX
_NL^WXULED@(࠷ɰࠪʫʧ)Ƒ
ʸ_ʿ^˜ƪ >ުX_NL^QDࠇ@ǈ෠ǉ (ણ)у௚Ƒу௚ච୷Ƒ࠵
ຂƐ௏ఒʎٳ୤ʇɶʅঈɪʨʧɮઢʨʫʅɩʩƐ
߉ෂƐд೸୷Ɛև܊୷ɪʨʎ֩޹ɾʀɫඬ௻ˇˢ
˝ʱ௡ঃৠʞƐ২஧ঽʊީງʅʅౡԨ୷ʊϠਧ଒
ʩ֩ʊʣʂʅ๨ɾɲʇɪʨౡԨ୷ʍऩʇʍԪؤɫ
घɣƑӣ֩ঽʎ෢ߥයՎɳʬу௚ච୷ඐ೼ʍච೼
ʧʩ౫ঽɫ஡௬ɴʫɾʇɣɥƑʸ_ʿ˜ƪ^˩ˋ >ުX
_NLQDࠇ^SXࣞVX@(у௚ʍऩ)Ƒʶ_˖ʻƪ̅^˩ˋ̅Əˁ_
˒ʽ^˩ˋ̅Əʶ_ʾ˳ƪˋ̅˘ʵ^Əʸ_ʿ^˜ƪ˻Ə
ˣ_˚ʷ^˰ƪƏ_ʼƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >ުL_ْRࠇP^SXࣞVXӔ
NX_GDND^SXࣞVXӔ ުL_JDPHࠇ VXQWL ުX_NL^QDࠇUD SĖ_WX^PDࠇ
_ުRࠇW^WDQْRࠇ@(߉ෂʍऩʡև܊୷ʍऩʡϠਧ଒ʩ֩
ʱɶʧɥʇɶʅౡԨ୷ʊ๨ʨʫɾɼɥɿ)Ƒʸ_ʿ
˜ƪ^˲˝ >ުX_NLQDࠇ^PXQL@(у௚ɲʇʏƑу௚ච୷ൣ
ڊ)Ƒˉ _˻^ʾƪʸˋ˰ʶ˶Əʶ_˖ʻƪ̅^˩ˋƏ˶_
˿ƪ˕^ˑ_˜ƪ >آL_UD^JDࠇުXVXPDLMD ުL_ْRࠇP^SXࣞVX MD_
URࠇW^WD_QDࠇ@(ˉ˻ʾƪ⾓ɴʲ < װࣩߣ໶߅ > ʎ߉ෂ
ࡰतʍ߉ෂऩʆɡʨʫɾʆɸʌɧ)Ƒ
ʸ_ʿ˜ƪ^ʽʸ >ުX_NLQDࠇ^NDX@ǈ෠ǉу௚স܉Ƒу௚স
܉ʊʎƐʶ _˖ʳ^ʽʸ >ުL_ْD^NDX@(౮܉)ʇˑ_ʿʽʸ
>WĖ_NLNDX@(઱܉) ɫɡʪƑ_ʽ̅˞˰ʶ^˞Ə_˝̅ʾ
ʶ^˶ƪƏʶ_˖ʳ^ʽʸˉ˽Ə_ˏƪ^˽ >_NDQQXPDL^
QX _QLӔJDL^MDࠇ ުL_ْD^NDXآLUX _VRࠇ^UX@(जํʍৈʍ՗Լ
ʎ <Լɣʎ >౮܉ʆ <ɽ >՗Լʉɴʪ)Ƒ
ʸ_ʿ˜ƪʿ˹̅^ˀ̅ >ުX_NLQDࠇNMRӔ^JLӔ@ǈ෠ǉу௚
ࠉ֟Ƒˉ_ˢ˶ƪ >آL_EDMDࠇ@(ࠉ֟) ʇʡɣƑٌઘɫу
௚ච୷ʧʩঊҴ୷ʗࢄזʊ๨ɾƑɼɲʆࣣСɴʫ
ʪС෾ɫ୷ʍ_ʿ˹̅^ˀ̅ >_NMRӔ^JLӔ@(СٌƑ< ׆
ڊ >) ʊϾ׏ʱɡɾɧɾƑ_ˁ̅˛ʷ^˞Əʸ_ʿ˜ƪ
ʿ˹̅ˀ̅^˰ƪƏʶ˕_˃̅^Əʸ_˲˕^ˇ̅˘ʵ_
˒ƪ >_NXQGX^QX ުX_NLQDࠇ NMRӔJLP^PDࠇ ުLN_NHӔ^ ުX_
PXV^VDQWL_GDࠇ@(ܩ୩ʍу௚ࠉ֟ʎಝ࣭ʊ෮ాɣɼɥ
ɿʧ)Ƒ
ʸ_ʿ˜ƪˉˑ^˧ >ުX_NLQDࠇآL ࣞWD^֝X@ǈ෠ǉຎ਍ƑǄу௚
޽୩ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ _ʿ˜ƪˉˑ^˧Ə_ˉƪ˽
^Ə˨_˛ʷ˿ƪƏˏƪ^˽Ə˶_˰˚ʷˉˑ^˧ˉʹƪ
Ə˨_˛ʷ˿ƪ^Ə˜_˻^˞ >ުX_NLQDࠇآL ࣞWD^֝X_آLࠇUX^ EX_
GXURࠇ VRࠇ^UX MD_PDWXآL ࣞWD^֝XآHࠇ EX_GXURࠇ^ QD_UD^QX@(ຎ
਍ʱɶʅ <ɽ >๙ʩ <ຎ೹ >ʎɴʫʪƑ໾਍ <੝
໾λࣖ >ʆʎຎ೹ʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ʸ_ʿ˜ƪ^ˑ˥ >ުX_NLQDࠇ^WDEL@ǈ෠ǉу௚ච୷ʗʍທƑ
˲_ʽ^ˉʹƪƏʸ_ʿ˜ƪ^ˑ˥Ə_ˏƪ^˽Ə˩_ˏƪ
Ə˜̅^ːƪƏ_ʼƪ˻̅^ˉʹ̅ >PX_ND^آHࠇ ުX_NLQDࠇ
^WDEL _VRࠇ^UX SXࣞ_VRࠇ QDQ^ȷRࠇ ުRUDӔ^آHӔ@(ঈʎу௚ທ
ʱɴʫʪऩʎɡʝʩɩʨʫʉɪʂɾ)Ƒ
ʸ_ʿ˜ƪ^˩ˋ >ުX_NLQDࠇ^SXࣞVX@ǈ෠ǉу௚ච୷ʍऩƑ
ʸ_ʿ˜ƪ^˩ˏƪƏ^˲˝Əˋ_ˁ^ʽƪƏˉ_˂^Ə́_
ʽ^˽̅ >ުX_NLQDࠇ^SXࣞVRࠇ ^PXQL VXࣞ_NX^NDࠇ آL_JX^ ZD_ND
^UXӔ@(у௚ʍऩʎƐڊ๕ʱടɣɾʨɸɯഒɪʪ)Ƒ
ʸ_ʿ˜ƪ^˲˝ >ުX_NLQDࠇ^PXQL@ǈ෠ǉу௚ච୷ʍڊ
๕Ƒу௚ච୷ʍڊ๕ʍਅ࣌Ƒ^ˋʶˁ˚ʷˢ >^VXLNXࣞ
WXED@(࠵ຂڊ๕)Ɛ^˜ˡˁ˚ʷˢ >^QDKDNXࣞWXED@(௏
ఒڊ๕)Ɛʶ_˖˰̅^˲˝ >ުL_ْXPDP^PXQL@(߉ෂڊ
๕)Ɛˁ_˒ʽ^˲˝ >NX_GDND^PXQL@(և܊ڊ๕) ʉʈ
ʇɣɥƑ_́ƪ^Əʸ_ʿ˜ƪ^˲˝Əʶ_ˊ˕ˉʹƪ̅
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>_ZDࠇ^ ުXNL_QDࠇ^PXQL ުL_ȹLآآHࠇӔ@(؛ʎу௚ڊ๕ʱ໿
ɸ < ڊɥ > ɲʇɫࡰ๨ʝɸɪ)Ƒʸ_ʿ˜ƪ^˲˟
ƪƏ˲_˓ʽˇ^˞Əˣ_˜^ˉƏ_ˉƪˇ˞ >ުX_NLQDࠇ^
PXQHࠇ PX_ٓLNDVD^QX SD_QD^آL _آLࠇVDQX@(у௚ڊ๕ʎ
௟ɶɮʅ໿ɸɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ʸ_ʿ˜ƪ^˲˞ >ުX_NLQDࠇ^PXQX@ ǈ෠ǉу௚ޞʍʡ
ʍƑʸ_ʿ˜ƪ^˲ˠƪƏ˶_˰˚ʷ˲˞^˚ʷƏ˧_
˻˥˽^ʽƪƏ̅_˫ƪ˰^Əʸ_˚ʷ˼^ˋ >ުX_NLQDࠇ^
PXQRࠇ MD_PDWXPXQX^WX ֝X_UDELUX^NDࠇ ުP_EHࠇPD^ ުX
_WXUL^VX@(у௚ޞʍʡʍʎච୪ޞʍʡʍʊಐʘʪʇ
ࢭɶࠃɫ໒ʪ)Ƒ
ʸ_ʿ˜ƪ^˸ƪ >ުX_NLQDࠇ^MXࠇ@ǈ෠ǉу௚फ़Ƒຎ֕мܙ
ߢਜ਼Ƒʸ_ʿ˜ƪ^˸ƪ˜ƪ˘ʵƏ_˶ʶ˰˩ˏƪƏ
ˊ̅˚ƪ^ˎʶˉ < ˝̅˚ƪˎʶˉ > Əʶ˕_˃˜^
Əˁ_˿ƪƏˏƪ^˾ƪ̅ >ުX_NLQDࠇ^MXࠇQDࠇWL _MDLPDSXࣞ
VRࠇ ȹLQWRࠇ^ȷHLآL QLQWRࠇ]HLآL! ުLN_NHQD^ NX_URࠇ VRࠇ^
UHࠇӔ@(у௚फ़ < ຎ֕мܙߢਜ਼ > ʊౖࡥޗʍऩʎऩ
சঁʆಝ࣭ʊ׺໧ɴʫɾ)Ƒ
ʸ_ˀ˜ʶ >ުX_JLQDL@ǈ෠ǉЁ๜Ɛߤ๜ʍǄൊɣǅʍձƑ
ൊ࡜Ƒஞߐʸ_ˀ˜ʸ̅ >ުX_JLQDXӔ@(ൊɥ)ʍໞ๑ح
ɪʨʍ୎२෠ߐƑ˶ _˱^˩ˏƪƏˉʽʶ_˚ʷƏˊƪ
ˉʿ^˲˞Əʸ_ˀ˜ʶ^Ə˚ʷ_˻ˢ^˽Ə_ˣʶ^ˇƏ
_ˠƪ^˽_˒ƪ >MD_PL^SXࣞVRࠇ آL ࣞNDL_WX ȹLࠇآLNL^PXQX ުX
_JLQDL^ WX_UDED^UX _SDL^VD _QRࠇ^UX_GDࠇ@(ೊऩʎɶʂɪ
ʩߤ๜ഒʱൊɣগࠪɶʅʎɷʠʅ < ࠪʨʏɽ > ৹
ɮߥɸɲʇɫࡰ๨ʪʍɿ <ߥɴʫʪ >ʧ)Ƒ
ʸ_ˀ˜ʸ̅ >ުX_JLQDXӔ@ ǈ਴ஞǉൊɥƑඨʠ܏ʮ
ɺʪƑˑ_˻ƪ̅Ə˴ƪ^Ə˛ʷƪˉƏʸ_ˀ˜ʸ
̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əˁ˥ˉʹƪƏʸ_ˀ˜ƪ˻˞
>WD_UDࠇP PRࠇ^ GXࠇآL ުX_JLQDXQWL VXQGX^ NXELآHࠇ ުX_JL
QDࠇUDQX@(ਣʩʉɣഒʎ߭ഒʆൊɩɥʇɸʪɫƐɲ
ʫɿɰʆʎൊɧʉɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏʸ_ˀ˜ʶ^Ə˱
ˇʽƪƏʸ_ˀ˜ʸ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^GXࠇآL ުX_
JLQDL^ PLVDNDࠇ ުX_JLQDX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(߭ഒʆൊʂ
ʅʧɰʫʏൊɥɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʸ _ˀ˜ʶ˶ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >ުX_JLQDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ൊɧʏɣɣʍʊ)Ƒ_
ʶƪ^˚ʷƏˋƪ_ʽƪ˝^ˉʹƪƏˑ_˻ƪ̅ˢ^Əʶ
_ˌ˜˰ˉ̅^Ə˕_ʔʳʶ˶ƪ^˘ʵƏ˧_ˋˁ˨̅^
Əʸ_ˀ˜ʶ^ˢ <ˑ_˻ƪˉ^ˢ >>_ުLࠇ^WX VXࠇ_NDࠇQL^آHࠇ
WD_UDࠇPED^ ުL_ȷXQDPDآLӔ^ I_IDLMDࠇ^WL ֝Xࣞ_VXNXEXӔ^ ުX_
JLQDL^ED WD_UDࠇآL^ED!@(ɳ౽ʇɩࡡɿɰʆʎਣʩ
ʉɣɪʨƐ֫ʍޭतʡअʘʅ೜ਣഒʱൊɣʉɴɣ)Ƒ
ʶ_ˌ̅^Əˑˁ̅Ə˕_ʔʳʶ˘ʵƏˊƪˉʿ^˲˞
Əʸ_ˀ˜ʸ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʸ_ˀ˜ƪ˻˞ >ުL
_ȷXQ^ WDNXӔ I_IDLWL ȹLࠇآL ࣞNL^PXQX ުX_JLQDXQWL VXQGX^
ުX_JLQDࠇUDQX@(֫ʡᳰʡअʘʅߤ๜ʍೝɮʡʍʱൊ
ɩɥʇɸʪɫƐൊɧʉɣ)Ƒˑ _˻ƪ̅Ə˲ˠƪ^Ə˛
ʷƪˉƏʸ_ˀ˜ʶ^Ə˱ˇʽƪƏʸ_ˀ˜ʸ^Əˁ˚
ƪƏ^˜˽̅ >WD_UDࠇP PXQRࠇ^ GXࠇآL ުX_JLQDL^ PLVDNDࠇ
ުX_JLQDX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ਣʩʉɣʡʍʎ߭ഒʆൊʂ
ʅວɰʫʏൊɥɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʸ _ˀ˜ʶ˶ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >ުX_JLQDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ൊɧʏວɣʍʊ)Ƒ
ʸ_ˀ˜ʶ^ˢ >ުX_JLQDL^ED@(ൊɧʧ)Ƒ
ʸ_ʿ^˝˥ >ުX_NL^QLEL@ǈ෠ǉɼʨʌƑ઀ऎ௬ʩƑු ʂ
ʅɣʪʧɥʆƐචஆʎුʂʅɣʉɣුʩƑʸ_ʿ^˝
˥Ə_ˉƪ˫ƪ^˘ʵƏ_ʸ˕^˖ʳƪƏ^˲˟ƪƏ˲ƪ
_˽^Əˉ_ʿ˨ƪ >ުX_NL^QLEL _آLࠇEHࠇ^WL _ުXW^ْDࠇ ^PXQHࠇ
PXࠇ_UX^ آL ࣞ_NLEXࠇ@(؃ऎʱɶʅɣʅƐಊʨʍ໿ʎৌ೼
ടɣʅɣʪʧ)Ƒ
^ʸʿ˝˥ >^ުXNLQLEL@ǈ෠ǉऎ՟ɬƑɩɬʔɶƑ_˦˵
ƪ^ˁƏˉ_ˀ^˿ƪ˕ˑƪƏ^ʸʿ˝˥ƪ̅˖ʳ̅Ə
^˛ʷƪˉʹƪƏ_ˉƪ˸ƪˏƪ˻^˞ >_SMDࠇ^NX آL_JL^
URࠇWWDࠇ ^ުXNLQLELࠇQْDQ ^GXࠇآHࠇ _آLࠇMXࠇVRࠇUD^QX@(಼ݖʱ
Гɧʨʫɾ < ѷɭʨʫɾ > ʍʆऎ՟ɬɸʨ߭ഒʆ
ʎʉɴʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ʸ_ʿ^˝˥ >ުX_NL^QLEL@ ǈ෠ǉɥɾɾʌƑɪʩʌ (є
ऎ)ƑǄ՟ɬऎǅʍձƑ
ʸ_ʿ^ˣ˜ >ުX_NL^SDQD@ǈ෠ǉ՟ɬʋɰƑ՟ɬɶʉƑ՟ɬ
ɿɶɾʏɪʩƑˉ_˚ʷ˲^˘ʵƏʸ_ʿ^ˣ˜ƪ˻Ə^
˸˟̅_ˢƪ^ʿƏ_ˇƪ^Əʶ_ˈ˼˚ʷƪˉ >آL ࣞ_WXPX
^WL ުX_NL^SDQDࠇUD MXQHP_EDࠇ^NL _VDࠇ^ ުL_ȷDULWXࠇآL@(૝ʍ
՟ɬʋɰɪʨญʝʆƐɹʂʇߺʨʫ૾ɶɿ)Ƒ
ʸ_ʿ^ˣ˜ >ުX_NL^SDQD@ǈ෠ǉ฾ࢊɪʨɬɾ՗Լ๑֯
ഐʍস܉ʇࢉബ (ʎʉɳʠ)Ƒ੆ڶʍƐ฾ࢊʗߡޖ
ɸʪ֯ഐʍস܉ʇࢉബʎ_˅ƪ^ˣ˜ >_NRࠇ^SDQD@(܉
ʇࢉബ)ʇɣɥƑʸ _˚ʷˈ˰˼^˻˞Əʸ_ʿ^ˣ˜̅
Əˉ_ʿʼƪˉ^ˢ >ުX_WXȷDPDUL^UDQX ^ުXNLSDQDӔ آL ࣞ
_NLުRࠇآL^ED@(ढআɪʨਙʨʫɾস܉ʇࢉബʡजৈ <
ഏৈ >ʊɩ֯ɧɶʅܿɶࣣɱʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_ʿˣ̅^ˋ̅ >ުX_NLSDQ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ࠷ɰҤɸƑ࠷
ɰ਱ʌʪƑ^ˢƪƏ_˜̅˂^ˑƏ_ˮƪ˿ƪ^Əʸ_ʿˣ
̅^ˋ̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Əʸ_ʿˣ̅ˇ̅^
ˉʹ̅Ə_ːƪ^˨̅˝Əʸ_ʿ^ˉˑ >^EDࠇ _QDӔJX^WD _
ERࠇURࠇ^ ުX_NLSDQ^VXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWD^QX ުX_NLSDQVDӔ
^آHӔ _ȷRࠇ^EXQQL ުX_NL^آL ࣞWD@(߈ɫ୺ɱɾˮƪ˽ʎ࠷
ɰ਱ʌʪɪʇ޻ʂɾɫ࠷ɰ਱ʌʉɪʂɾƑࣣࠬʊ
േ֕ɶɾ)Ƒʶ˕_ʽ^Əʸ_ʿˣ̅^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ_˜
ƪ^˞ >ުLN_ND^ ުX_NLSDQ^VX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ٔɶʅ࠷
ɰ਱ʌʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
^ʸʿ˦̅˚ƪ >^ުXNLSLQWRࠇ@ ǈ෠ǉжஊƑ࠷ɰஊɧƑ
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^ʸʿ˦̅˚ƪ
Ǆ࠷ɰஊɧǅʍձƑ˩_ˋ˞^Ə˲˞Ə_˚ʷʶ˺ƪ^
˽ʽƪƏʽ_ˉƪʽˉƪ˽^Əʸʿ˦̅˚ƪ˶Ə_ˋ
ƪ˘ʵ^˲ʽƪ˶Ə^˞ƪ˶˾ƪ >SXࣞ_VXQX^ PXQX _
WXLMRࠇ^UXNDࠇ NĖ_آLࠇNDآLࠇUX^ ުXNLSLQWRࠇMD _VXࠇWL^PXNDࠇMD
^QXࠇMDUHࠇ@(਴ऩɫʡʍʱमʌʨʫ < ฆʮʫ > ɾʨƐ
ɶʂɪʩʇ࠷ɰஊɧʎɸʪʇɣɥʡʍɿʧ <Ưɸ
ʪʇ޻ɧʏ >ƐѕߚɪʌƐɼʫʎ)Ƒ
^ʸʿ˲ʿ >^ުXNLPXNL@ǈ෠ǉ۔೜۔ƑǄอء෗ء (ɥ
ɰʟɰ)ǅʍձƑ˩_ˋ˞^Əʸʿ˲˃ƪƏ_˞ƪ^ˉƏ
˜˽˸ƪƏ́_ʽ˻^˞Ə^ʴʶ˝Ə_˦̅ˏƪ^˞Ə
˂_ˁ^Əˑ_ˑ^ʿƏ_˫ƪˑ^˞Ə˰_˜^˰ƪƏ˸_˓^
ˁ˝Ə˜˼_˫ƪ >SXࣞ_VXQX^ ުXNLPXNHࠇ _QXࠇ^آL ^QDUX
MXࠇ ZD_NDUD^QX ^ުDLQL _SLQVRࠇ^QX JX_NX^ WĖ_WD^NL _EHࠇWD
^QX PD_QD^PDࠇ MX_ٓL^NXQL QDUL_EHࠇ@(ऩʍ۔೜۔ʎʈ
ɥʉʪʍɪഒɪʨʉɣƑɡʲʉʊ೗൷ʍʈʲଞʊ
၌ɣʆɣɾʍʊ < ੵɣʅɣɾɫ >Ɛܩʎีഇʊʉ
ʂʅɣʪ)ƑǄอء෗ءǅ(Ϛ๛னʍǄ۔Ϸʇ೜Ϸǅʍ
௻҉ʩƑอءʊ௬ʫʏ߹௻ոߚɫ਩ɬƐ෗ءʊ௬
ʫʏڨ௻ֵߚɫ਩ɮʇɣɥɲʇ)ʍ޻৳ɫ௬ʂʅ୪
હѓɶɾʡʍƑ
ʸ_ʿ^˲˓ >ުX_NL^PXٓL@ ǈ෠ǉ࠷ɰߡʀƑઈஆƑˁ_
˞^Əˉ_˂˚ƪƏˑƪ˽^Əʸ_ʿ^˲˓˶ >NX_QX^ آL
_JXWRࠇ WDࠇUX^ ުX_NL^PXٓLMDࠇ@(ɲʍީߚʎઃɫ࠷ɰߡ
ʀɪ)Ƒ
ʸ_ʿ^˲˚ʷ̅ >ުX_NL^PXWXӔ@ǈ਴ஞǉ࠷ɰߡʃƑˁ_
˾ƪ^ƏˢƪƏʸ_ʿ^˲˚ʷ̅ >NX_UHࠇ^ EDࠇ ުX_NL^PX
WXӔ@(ɲʫʎ߈ɫ࠷ɰߡʃ)Ƒ^ˢƪƏʸ_ʿ˲ˑ^˞ >^
EDࠇ ުX_NLPXWD^QX@(߈ʎ࠷ɰߡɾʉɣ)Ƒʸ _ʿ^˲˚ʷ
ʽƪƏˉ_ʿ^˝̅Ə˲˘ʵ >ުX_NL^PXWXNDࠇ آL ࣞ_NL^QLP
^PXWL@(࠷ɰߡʃʉʨএ௰ʱߡʅ)Ƒʸ _ʿ˲˘ʵ^˩ˇ
̅ >ުX_NLPXWL^SXࣞVDӔ@(࠷ɰߡʀɾɣ)Ƒʸ_ʿ^˲˚ʷ
Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ̅ˢƏ́ƪ^Əʸ_ʿ^˲˘ʵ >ުX
_NL^PXWX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇPED ZDࠇ^ ުX_NL^PXWL@(࠷ɰߡ
ʃऩɫɣʉɣɪʨ؛ɫ࠷ɰߡʅ)Ƒ
ʸ_ʿ^˲˞ >ުX_NL^PXQX@ ǈ෠ǉຟ๽ʍࣣʊࣦɺʪʡ
ʍƑࣣપɬ (ɥʮɩɬ)ƑǄપഐǅʍձƑʽ_˰˨ˁ
^Əʿˉ˘ʵƏˋ_ˢ^˞Əʸ_ʿ^˲˞Ə_ˉƪ^ˢ >ND_
PDEXNX^ NL ࣞآLWL VX_ED^QX ުX_NL^PXQX _آLࠇ^ED@(ӫඌʱ
ঔʂʅɼʏʍࣣપɬʊɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_ʿ˵^ˁ >ުX_NMD^NX@ ǈ෠ǉɩւƑओɶɮೀࢀڶɪ
ʨࠜ๑ɴʫɾڶɪƑ೩૾ʎɡʝʩެ๑ɶʉɪʂɾƑ
^ʴ˖ʳƪƏʶ_ˇ˜˃ƪ˻^Əʸ_ʿ˵ˁ^˞Ə_ʼƪ
^˽̅˖ʻƪ >^ުDْDࠇ ުL_VDQDNHࠇUD^ ުX_NMDNX^QX _ުRࠇ^
UXQْRࠇ@(෢௪ʎঊҴɪʨɩւɫɣʨʂɶʢʪɼɥ
ɿ)Ƒ
^ʸʿ˹ƪ >^ުXNMRࠇ@ǈ෠ǉɩؼƑ˘ʵ_˻˞Əˮƪ^ˊ
Əˑ_˜^˱˘ʵƏ^ʸʿ˹ƪƏʴ_ˀˉ˱Əʼƪ˻^
ˉ >WL_UDQX ERࠇ^ȹL WD_QD^PLWL ^ުXNMRࠇ ުD_JLآLPL ުRࠇUD^
آL@(ߟʍൻࠩʱ๪ʲʆɩؼʱஷʞࣣɱɴɺʅ૬ɬʉ
ɴɣ)Ƒ
ʸ_ʿ˽ >ުX_NLUX@ǈ෠ǉɩɬ (ᓦƔᓫ)ƑɩɬʒƑडɫ௿
ɧरɬʅ઎ѦʍʧɥʊʉʂɾʡʍƑǄѦ୲⛸Ɛʼʿǅ
ǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑౡԨ୷ʍऩʎƐॸ
೅୷ʍ୔െʍࡀʩɪʨ_˰ƪʿ >_PDࠇNL@(डƑ෼ݦʍ
௿ຟ)ʱ౜ʩࡰɶʅ୷ʊϷʒƐ൱ɪʊ௿ຟʇɶʅެ
๑ɸʪɲʇɫʆɬɾƑɼʍ_˰ƪʿ >_PDࠇNL@(ड) ʱ
௿ʣɶʅʆɬʪ
ʼʿ
ᓦʍɲʇƑʸ_ʿ˽ˢ^Əˑ_ˢˁ^˨
̅˜Ə˚ʷ˼_ˁƪ̅^ˠƪ˾ƪ >ުX_NLUXED^ WD_EDNX
^EXQQD WXUL_NXࠇQ^QRUHࠇ@(ᓦɬʱФਈඣʊࠪʂʅߡʂ
ʅɬʅɮʫʉɣɪ)Ƒ_˰ƪʿƪ˞^Əʸ_ʿ˿ƪ^Ə˲
˘ʵʿƪƏ˦_ˢ^˓˜Əʶ_˼˼ >_PDࠇNLࠇQX^ ުX_NLURࠇ
^ PXWLNLࠇ SL_ED^ٓLQD ުL_ULUL@(डʍʼʿᓦʎߡʂʅɬʅѦ
౗ʊ௬ʫʬ)Ƒ
ʸ_ʿ^˽̅ >ުX_NL^UXӔ@ǈ਴ஞǉॻɰʪƑॻɰೱɥƑީ ߚ
ʱॻɰʪƑ_́ƪ^Əˁ_˞^Əˉ_˂˚ƪƏ˧̅^˚ƪƏ
ʸ_ʿ˽̅ >_ZDࠇ^ NX_QX^ آL_JXWRࠇ ֝XQ^WRࠇ ުX_NLUXӔ@(؛
ʎɲʍީߚʱචஆʊॻɰೱɥ <ॻɰʪ >ɪ)Ƒʴƪ
_ʶ^Əʸ_ʿ˻^˞ >ުDࠇ_ML^ ުX_NLUD^QX@(ಇƐॻɰʉɣ)Ƒ
_ˢ̅^˞̅Əˉ_˂˚ʷ^Əʸ_ʿ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽
̅ >_EDQ^QXӔ آL_JXWX^ ުX_NL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(߈ʡީ
ߚʱॻɰೱɥɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʸ_ʿ^
˼ >MDࠇ_GLӔ^ ުX_NL^UL@(಴ɹॻɰೱɣʉɴɣ)Ƒˁ _˞^Ə
ˉ_˂˚ƪ^Əʸ_ʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ
^ ުX_NL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ɲʍީߚʎॻɰೱɧʏʧɣ
ʍʊ)Ƒ
ʸ_ʿ^˽̅ >ުX_NL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ՟ɬʪƑ^ʴ˖ʳƪƏ_ˣ
ʶ^ˇƏʸ_ʿ^˼_˺ƪ >^ުDْDࠇ _SDL^VD ުX_NL^UL_MRࠇ@(෢
௪ʎ৹ɮ՟ɬʉɴɣʧ)Ƒ_́ƪ^Əʸ_ʿ^˽ʽƪƏ_ˢ
̅^˞̅Əʸ_ʿ^˽̅ >_ZDࠇ^ ުX_NL^UXNDࠇ _EDQ^QXӔ ުX
_NL^UXӔ@(؛ɫ՟ɬʪʉʨ߈ʡ՟ɬʪ)Ƒʸ_ʿ^˽Ə
˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ̅^ʽƪƏ^ˢƪ̅˖ʳ̅Əʸ_ʿ
˻̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >ުX_NL^UX SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇӔ^NDࠇ
^EDࠇQْDӔ ުX_NLUDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(՟ɬʪऩɫɣʉɰ
ʫʏ߈ʆʡ < ɸʨ > ՟ɬʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ_˚ʷ
̅˜ʿ̅^˜ƪƏʸ_ʿ^˩ˇˢƏʸ_˅ƪ^ˉ_˺ƪ >_
WXQQDNLQ^QDࠇ ުX_NL^SXࣞVDED ުX_NRࠇ^آL_MRࠇ@(و෦ʍߢܗ
< ګৈޔƐޱߢɳʬ > ʊ՟ɬɾɣɪʨƐ՟ɲɶʉ
ɴɣʧ)Ƒ
ʸ_ʿ˽̅ >ުX_NLUXӔ@ǈ਴ஞǉ೪ɰʪƑ೪ɪʘʪƑ໳
௻ৰʍڊ๕Ƒࠥ௻ৰʎƐʸ_˃ƪ˻ˋ̅ >ުX_NHࠇUD
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ʸ_ʿ˽̅
VXӔ@(೪ɰʪ) ʇɣɥƑ^˧˝Əʸ_ʿ˽̅ >^֝XQL ުX_
NLUXӔ@(ঽʱ೪ɰʪƑ೪ɪʘʪ)Ƒ_́ƪ^Əʸ_ʿ˽^ʽ
ƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_ʸʿ˽̅ >_ZDࠇ^ ުX_NLUX^NDࠇ _EDQ^
QXӔ ުX_NLUXӔ@(؛ɫ೪ɰɾʨ߈ʡ೪ɰʪʧ)Ƒ^˧˝
Əʸ_ʿ˽^Ə˦̅˰ƪƏ^˺ʶƏˏƪ^˻_˜ƪ >^֝XQL
ުX_NLUX^ SLPPDࠇ ^MRL _VRࠇ^UD_QDࠇ@(ঽʱ೪ɰʪߢʎɩ
࡫ɣʱɶʝɶʦɥʌɧ)Ƒ˱_˓ˋƪ^˞Əʸ_˓^˜ƪ
Ə^˧˟ƪƏʸ_ʿ^˩ˇ̅˒ƪƏ_ˣƪ^ˁƏʸ_ʿ˼
>PL_ٓLVXࠇ^QX ުX_ٓL^QDࠇ ^֝XQHࠇ ުX_NL^SXࣞVDQGDࠇ _SDࠇ^NX
ުX_NLUL@(ෂ૞ʍɥʀʊঽʎ೪ɰɾɣɪʨ৹ɮ೪ɰ
ʉɴɣ)Ƒ
ʸ_ʿ^˽̅ >ުX_NL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ࠷ɰʪƑ^ˉʿ̅Əʸ
_ʿ˽̅ >^آL ࣞNLӔ ުX_NLUXӔ@(ߒٽʱ࠷ɰʪɪ?)Ƒˑƪ_
̅^Əʸ_ʿ˻̅^ʽƪƏ^ˢƪƏʸ_ʿ^˽̅ >WDࠇ_Ӕ^ ުX
_NLUDӔ^NDࠇ ^EDࠇ ުX_NL^UXӔ@(ઃʡ࠷ɰʉɰʫʏ߈ʎ࠷
ɰʪ)Ƒʸ_ʿ^˽Ə˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ̅^ʽƪƏ_́ƪ
^Əʸ_ʿ^˼ >ުX_NL^UX SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇӔ^NDࠇ _ZDࠇ^ ުX_
NL^UL@(࠷ɰʪऩɫɣʉɪʂɾʨ؛ɫ࠷ɰʉɴɣ)Ƒ_
ˢ̅^˞̅Əʸ_ʿ^˩ˇ˸̅˒Ə_́ƪ^Əˉ_˒ʿ^Ə
ʸ_ʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_EDQ^QXӔ ުX_NL^SXVDMXQGD _
ZDࠇ^ آL_GDNL^ ުX_NL^UHࠇ PLVDPXQX@(߈ʡ࠷ɰɾɣɪ
ʨƐ؛ʎঢʊ࠷ɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
^ʸʿ̅ >^ުXNLӔ@ǈ෠ǉ(ࣾ)ɥɲʲ (Ꮺװ)Ƒˉ ˹ʸʾѠ
ʍਵ௻ਈƑܲ ـʎಘ੝ɶʅсःʱଚɶƐԓൣถʇɶ
ʅ๑ɣʨʫʪƑсःʍ঱ຟʇɶʅʡࡥ๑ɴʫɾƑౡ
Ԩ୷ʆʎƐঔʩ࢝ʣɼʍ਴ʍ࢝ۇɪʨݟ׫ɫऋ௬
ɶʅౙ௺ɫɡʪ࣪܏Ɛʸ ʿ̅ʱ଄ɰɾ࠴ʊࣄɬЮʱ
ܴɻƐɼʫʱ࢝ۇʍࡀʩɪʨৌतʊɸʩܦʟʧɥʊ
ɸʩʃɰɾƑʸ_ʿ̅^˚ʷƏˇ_ʿ˚ʷƏ˰ƪˋ^ˢ
Ə˰_ˈƪ^ˉ˘ʵƏ˕_ˉ˕˖ʳƪ^ˉƏ^˛ʷƪƏ˦
_˅ƪ˕^ˑ >ުX_NLQ^WX VĖ_NLWX PDࠇVX^ED PD_ȷDࠇ^آL ࣞWL آ
_آLWْDࠇ^آL ^GXࠇ SL ࣞ_NRࠇW^WD@(ɥɲʲ < Ꮺװ > ʇ࠴ʇЮ
ʱܴɻʅ੄ʊވʩʃɰƐɸʩђʬɴʫɾ)Ƒ^ʸʿ
̅ˢƏ˧_˓^˽˘ʵƏˉ_ʿ˘ʵ^Əˉˊ˘ʵƏ˞˱_
˫ƪ^ˑˁ˚ƪƏʸ_˲^˘ƪ˻Ə˛ʷƪˣ˒_ˢƪ^ʿ
̅Ə_ʿ̅ʿ̅^Ə˜˼_˜ƪ^˞ >^ުXNLPED ֝Xࣞ_ٓL^UXWL
آL ࣞ_NLWL^ آLȹLWL QXPL_EHࠇ^WDNXࣞWRࠇ ުX_PX^WHࠇUD GXࠇSDGD_
EDࠇ^NLӔ _NLӔNLQ^ QDUL_QDࠇ^QX@(ʸ˅̅ɫ < ʱ > ถɿ
ʇടɣʅ᳧ɷʅϕʲʆɣɾʇɲʬƐԻɪʨ੄ৌ੄
сःɮʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʸ_ʿ̅ˊ^˽̅ >ުX_NLQȹL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ೪ɬࡰʪƑ೪
ɬງʂʅٵɧʪƑ෾ງʂʅٵɧʪƑʸ _˥^˞Ə˨_˛
ʷ˽ˉ̅ʽ˞^Ə˜_ʽ^˜ƪƏˁ_˞^Ə˕_ʔʳ˞˛
ʷ^Əʸ_ʿ^̅ˊ˘ʵƏ_ʽʶ^˶ˑˇƪ >ުX_EL^QX EX_
GXUXآLӔNDQX^ QD_ND^QDࠇ NX_QX^ I_IDQXGX^ ުX_NL^QȹLWL
_NDL^MDWDVDࠇ@(ɡʫɿɰʍ๙ʩऩࡐ < ઻ԨƐटђ >
ʍ઺ʆɲʍ޶ < ෞ > ɫ෾ງʂʅ < ೪ɬງʂʅ >
ᛟໍɿʂɾ < ನɶɪʂɾ > ʧ)Ƒ^˛ʷˁƏʸ_ʿ
̅ˊ˽^ʽƪƏ_˝˕^ˑƪƏˇ_˼̅⊦ ˒ƪ >^GXNX ުX
_NLQȹLUX^NDࠇ _QLW^WDࠇ VD_ULQ⊦GDࠇ@(ɡʝʩ෾ງʃʇ <
೪ɬࡰʪʇ >߽୚ɴʫʪ <୚ʝʫʪ >ʧ)Ƒ
ʸ_ʿ̅ˌ̅ >ުX_NLQȷXӔ@ ǈ߭ஞǉ෾ງʃƑǄ೪ɬɣ
ʄǅʍձƑʸ _ʿ̅ˊ^˽̅ >ުX_NLQȹL^UXӔ@(೪ɬࡰʪƐ
෾ງʃ)ʇடɷƑʸ_ʿ̅ˈ˞ >ުX_NLQȷDQX@(෾ງɾ
ʉɣ)Ƒʸ_ʿ̅ˊ˘ʵ >ުX_NLQȹLWL@(෾ງʂʅ)Ƒʸ_
ʿ̅ˌ^Ə˩_ˏƪ^Əˑƪ_̅^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_NLQȷX
^ SXࣞ_VRࠇ^ WDࠇ_P^ EX_UDࠇQX@(෾ງʃ < ೪ɬࡰʪ > ऩʎ
ઃʡɣʉɣ)Ƒ
^ʸʿ̅˥˼̅Ə˜_˻^˞ >^ުXNLPELULQ QD_UD^QX@ǈໞǉ
1तஞɬʆɬʉɣƑǄ՟ɬʡ݈ʩʡʆɬʉɣǅʍձƑ_ˈ
ƪ^˞Ə_˦˕^˓̅Ə_˺ʶˉ˩ˋ^˞Ə_ʼƪ^˼˘ʵ
Ə^ʸʿ̅˥˼̅ <^ˑ˘ʵ̅˥˼̅ > Ə˜_˻^˞ >_
ȷDࠇ^QX _SLW^ٓLӑ _MRLآLSXVX^QX _ުRࠇ^ULWL ^ުXNLPELULQ 
^WDWLPELULӔ! QD_UD^QX@(݈೧ʍɣʂʐɣ࡫ɣւ <࡫
ɣɶऩ > ɫ๨ʨʫʅतஞɬʆɬʉɣ < ՟ɬʪɲʇ
ʡ݈ʪɲʇʡࡰ๨ʉɣ >)Ƒ2ൿɶɮʅࠬɫʎʉɺʉ
ɣƑ։ਟʆɬʉɣƑ_ˣ̅ˑˇ^˞Ə^ʸʿ̅˥˼̅Ə
˜_˻^˞ >_SDQWDVD^QX ^ުXNLPELULQ QD_UD^QX@(ൿɶɮ
ʅࠬɫʎʉɺʉɣ <։ʠʉɣ >)Ƒ
ʸ_ˁ >ުX_NX@ǈ෠ǉдƑௐ೼ʗघɮ௬ʂɾࢊƑ_˶ƪ^
˞Əʸ_˅ƪ^˻Ə_˛̅^˂Ə̅_ˈ^ˉƏ^ˁƪ >_MDࠇ^QX
ުX_NRࠇ^UD _GRӔ^JX ުQ_ȷD^آL ^NXࠇ@(ўʍдɪʨன׿ʱ
ࡰɶʅɬʉɴɣ)Ƒ˦_˜ˇʿ˞^Əʾ_˰˞^Əʸ_ˁ^
˜ƪƏ˂_ˋˁ^˞Əˉ_˰˼˨ˑ̅ >SL_QDVDNLQX^ JD
_PDQX^ ުX_NX^QDࠇ _JXVXࣞNX^QX آL_PDULEXWDӔ@(˦˜ʶ
ݰʍʾ˰ < த؎ > ʍдʊʎঊҴɫঋʝʫʅɣɾ)Ƒ
ʸ_ˁƪ >ުX_NXࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˁ˰ˇˇ
ˡ˜˲˿ (੄૫ต 24 ˍ̅˓)Ƒ˂˽ˁ̅ʍφ࠱Ƒ߉
ෂൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑʸ_ˁƪ^˘ʵƏ_ˋƪ^Əʶ_
ːƪƏ˜̅^ːƪƏ˕_ʔʳʶ^Ə˱_˻̅^ˉʹ̅ >ުX
_NXࠇ^WL _VXࠇ^ ުL_ȷRࠇ QDQ^ȷRࠇ I_IDL^ PL_UDӔ^آHӔ@(ʸˁƪ
ʇɣɥ֫ʎɡʝʩअʘɾɲʇʎ෗ɪʂɾ < अʘʅ
ʞʉɪʂɾ >)Ƒ
^ʸˁˇ̅ >^ުXNXVDӔ@ǈ෠ǉдํƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ
๑ڶƑ෢ߥՎʊච୪Յຏࢤऩʍ೟ऩʱڐʲɿɲʇ
ʏƑ^ʴˮƪƏˢ_ʽƪ^˿ƪ˕ˑ̅˃̅Ə^ʸˁˇ̅
˲ˋ˥Əˉ_˘ʵ^Əˇˉ̅Əʸ_˖^ˉƏˋ_˅ƪ^˾
ƪ̅ >^ުDERࠇ ED_NDࠇ^URࠇWWDӔNHӔ ^ުXNXVDPPXVXEL آL ࣞ_WL
^ VDآLӔ ުX_ْX^آL VXࣞ_NRࠇ^UHࠇӔ@(ɩ൒ɴʲʎࠥɪʂɾߢƐ
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੉ʱдํٗʒʊɶʅࠎछʱއʂʅɩɪʫʅɡʪ)Ƒ
ʸ_ˁ^ˊ >ުX_NX^ȷL@ ǈ෠ǉजίʱতɥᚥƑچബʱඣ
ʍࣣʊനʘʅতɥƑज᭏ʍˣ_˜̅^˂˱ >SD_QDӔ^
JXPL@(Ѭബ) ʱଁʞࠪʩƐඣʍࣣʊ௡ຑʱφ੆ʊ
ˁˊ
ᚥʱനʘʪƑ੆ɫ؄ॐڎനʕʇ (˲_˽ʸˁˊ >PX_
UXުXNXȹL@<࢔ڰᚥƑո >)ʇɣɥƑബຑɫ੆ʱح२
ɶʉɣߢʎѕ୩ʡতɣʱࠄ߀ɶʅ੆ʱݴʪƑ੆ɫ
Ղॐڎʍ࣪܏ʎ_ˣ̅ʸˁˊ >_SDQުXNXȹL@(౨ڰᚥƑ
๗๑ऐ)ʇɣʮʫʅɣʪƑ^ˁˊƏʸ_ˁ^ˋ̅ >^NXȷL
ުX_NX^VXӔ@(ˁˊᚥʱ՟ɲɸ < ᚥʆতɥ >)Ɛ^ˁˊƏˢ_
˽̅ >^NXȷL ED_UXӔ@(ᚥʱӘʪ < ᚥʆতɥ >) ʍʧ
ɥʊɣɥƑ_ʽ̅˞^˰ʶ˜ƪ˘ʵƏʸ_ˁ^ˊƏˢ_˿
ƪ˕^ˑ >_NDQQX^PDLQDࠇWL ުX_NX^ȹL ED_URࠇW^WD@(जৈ
ʆബʍᚥʱӘʂʅजίʱতʮʫɾ)Ƒ
ʸ_ˁˑ˼˽̅ >ުX_NXWDULUXӔ@ǈ߭ஞǉੋʪƑੋɰʪƑ
ฟછɸʪƑʸ_ˁˑ˽̅ >ުX_NXWDUXӔ@(ੋʪ) ʱਵ๑
ɸʪƑʸ _ˁˑ˼˻˞ <ʸˁˑ˻˞ >>ުX_NXWDULUDQX
ުXNXWDUDQX!@(ੋʨʉɣ)Ƒʸ_ˁˑ˼˜ƪ^˞ >ުX
_NXWDULQDࠇ^QX@(ੋʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʸ_ˁˑ˽̅ >ުX_NXWDWXӔ@ǈ߭ஞǉੋʪƑੋɰʪƑฟ
છɸʪƑ˲_˝˸˰ƪ^˶Əˉ_˂˚ʷ^Əʸ_ˁˑ˽̅
˘ʵ^Əʴ_ˈ˼Ə˨ƪ˞^Əʸ_˾ƪ^Əʸ_ˁˑ˻̅
ˉʹ̅ >PL_QLMXPDࠇ^MD آL_JXWX^ ުX_NXWDUXQWL^ ުD_ȷDUL
EXࠇQX^ ުX_UHࠇ^ ުX_NXWDUDӔآHӔ@(ɩ૑ʩʉ୫ʎީߚʱ
ੋʪʇɣʮʫʅɣʪɫƐಊʎੋʨʉɪʂɾ)Ƒˣ_ˑ
ʿ^˞Ə˕_ˇˏƪ^˼Əʸ_ˁˑ˼Ə˫ƪ̅^˃̅˰ƪ
Ə˕_ˇ^˞Ə_˲ʶʽˢ^ˉƏ_˜ƪ^˞ >SĖ_WDNL^QX V_
VDVRࠇ^UL ުX_NXWDUL EHࠇӔ^NHPPDࠇ V_VD^QX _PXLNDED^آL _
QDࠇ^QX@(౔ʍਈࠪʩʱੋʂʅɣʪɥʀʊਈɫॲɣෲ
ʂʅɶʝʂɾ)Ƒˉ _˂˚ʷ^Əʸ_ˁˑ˽^Əˁ˚ƪƏ_
˜ƪ^˞ >آL_JXWX^ ުX_NXWDUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ީߚʱੋ
ʪɲʇʎʉɣ)Ƒʸ _ˁˑ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_NXWDUHࠇ
^ PLVDPXQX@(ੋʫʏວɣʍʊ)Ƒʸ_ˁˑ˼^ˢ >ުX_
NXWDUL^ED@(ੋʫʧ)Ƒ
ʸ_ˁ˜ʶ >ުX_NXQDL@ǈ෠ǉۼɣƑʔʪʝɣƑۼࣳƑִ
૾ڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ_˦̅˦̅˞^Əʸ_ˁ˜ʶ˞Ə́
˕^ˇʽƪƏ˲_ˁʶ^Əʽ˨̅_˒ƪ >_SLPSLPQX^ ުX
_NXQDLQX ZDV^VDNDࠇ PX_NXL^ NDEDQ_GDࠇ@(௪Ƨʍۼɣ
ɫ·ɰʫʏɼʍ൙ɣʱಙʪɽ)Ƒ
ʸ_ˁ˞^˘ʵƪ >ުX_NXQX^WLࠇ@ǈໞǉдʍࠬƑಕٙƑˁ
_˞Ə˩ˏƪ^Əʶ˕_ʽ˜^ˉƏ˩_ˋ̅˰ƪ^Əʸ_ˁ
˞^Ə˘ʵƪƏ˱_ˉ˻^˞ >NX_QX SXࣞVRࠇ^ ުLN_NDQD^آL
SXࣞ_VXPPDࠇ^ ުX_NXQX^WLࠇ PL_آLUD^QX@(ɲʍऩʎٔɶʅ
਴ऩʊʎдʍࠬʱٵɺʉɣ)Ƒ
ʸ_ˁˢƪ >ުX_NXEDࠇ@ ǈ෠ǉдߙƑ^ʸˉˣƪ >^ުXآL
SDࠇ@(ϩߙ)ʇʡɣɥƑʸ _ˁˢƪ˶^Ə˧_˚ʷ˕^˓˘
ʵƏ^˲˞Ə_ʽ̅ˈ˻˻^˞ >ުX_NXEDࠇMD^ ֝Xࣞ_WXW^ٓLWL
^PXQX _NDQȷDUDUD^QX@(дߙʎૂߙʊʉʂʅ <֐ʀ
ʅ >ഐɫӮʠ <Ӯʝʫ >ʉɣ)Ƒʸ_ˁˢƪ˞^Ə˧_
˚ʷ˕˓^ˣƪƏ^˜˼˘ʵ˽Ə^˶˱Ə˜_˻̅^˖ʻ
ƪ >ުX_NXEDࠇQX^ ֝Xࣞ_WXWٓL^SDࠇ ^QDULWLUX ^MDPL QD_UDQ^
ْRࠇ@(дߙɫૂߙʊʉʂʅ <ɽ >૽ɮʅԀʨʉɣɼ
ɥɿ)Ƒʸ_ˁˢƪ˶^Ə˰_˒Ə˴ƪ^˞ >ުX_NXEDࠇMD^
PD_GD PRࠇ^QX@(дߙʎʝɿॲɧʅɣʉɣ)Ƒ
ʸ_ˁ^˥˹ƪ >ުX_NX^EMRࠇ@ǈ෠ǉшೊࠖƑִ૾ڶɪʨ
ʍࠜ๑ڶƑ^ʴʶ˨Əʸ_ˁ^˥˹ƪ˘ʶ̅Ə_˨̅⊦˖
ʻƪ >^ުDLEX ުX_NX^EMRࠇWLP _EXQ⊦ْRࠇ@(ɡʲʉшೊࠖ
ʇʅʡɣʪʡʍɿƑɡɬʫɾ)Ƒ
ʸ_ˁ˥˹ƪ^˲˞ >ުX_NXEMRࠇ^PXQX@ ǈ෠ǉшೊࠖƑ
ʸ_˾ƪƏˇ˕˅ƪ^˞Əʸ_ˁ˥˹ƪ^˲˞ >ުX_UHࠇ
VDNNRࠇ^QX ުX_NXEMRࠇ^PXQX@(ಊʎಝ࣭ʊшೊࠖʆɡ
ʪ)Ƒ
ʸ_ˁ˧ʽƪ^̅ >ުX_NX֝XࣞNDࠇ^Ӕ@ ǈحǉ 1дघɣƑί
ළघ૫ʆɡʪƑ԰ળɫɡʪƑ_˙̅ˇƪ^˨ˉ˜Ə
ʶ_ˈ˼Ə˨ƪ^Əʸ_ˑ^˞Əʶ_˳ƪ^Əʸ_ˁ˧ʽƪ
^̅ >_GHQVDࠇ^EXآLQD ުL_ȷDUL EXࠇ^ ުX_WD^QX ުL_PHࠇ^ ުX_
NX֝XࣞNDࠇ^Ӕ@(˙̅ˇƪছʊѤʮʫʅɣʪѤʍίළʎ
дघɣ)Ƒʸ_˞^Ə˩_ˋ˞^Əʴ_ːƪ^˽Ə^˲˟ƪƏ
ʸ_ˁ˧ʽƪ^˞Əˉʽʶ_˚ƪ^Ə́_ʽ˻^˞ >ުX_QX
^ SXࣞ_VXQX^ ުD_ȷRࠇ^UX ^PXQHࠇ ުX_NX֝XࣞNDࠇ^QX آL ࣞNDL_WRࠇ
^ ZD_NDUD^QX@(ɡʍऩʍڊʮʫʪ໿ʎ < ڊ๕ʎ >
дɫघɮʅ࡝ഒʊʎഒɪʨʉɣ)Ƒ2த؎ʉʈʍд
ɫघɣƑ˦_˜ʶˇʿ˞^Əʾ_˰ƪ^Əʸ_ˁ˧ʽƪ^
˞˞Ə^ʶ̅˒ʾ˰ƪƏʸ_ˁ˧ʽƪƏ˜ƪ^˞ >SL_
QDLVDNLQX^ JD_PDࠇ^ ުX_NX֝XࣞNDࠇ^QXQX ^ުLQGDJDPDࠇ ުX
_NX֝XࣞNDࠇ QDࠇ^QX@(˦˜ʶݰʍத؎ʎдघɣɫʶ̅˒
ʾ˰த؎ʎдघɮʉɣ)Ƒ
ʸ_ˁ˶˰ >ުX_NXMDPD@ǈ෠ǉдޗƑޗдƑघޗƑ^ˣ
̅ˑ˞Əʸ_ˁ˶˰ƪ^˻Ə_ʿƪ^ˢƏ^ʿˉƏʸ_˻^
ˏƪ˕ˑ >^SDQWDQX ުX_NXMDPDࠇ^UD _NLࠇ^ED ^NL ࣞآL ުX_UD
^VRࠇWWD@(௜ઐ < ॸ೅୷ > ʍдޗɪʨݦ෼ < ўц٦
ય๑ݦ >ʱ౜ʂʅϷʒђʬɴʫɾ)Ƒ
ʸ_ˁ˻ˋ̅ >ުX_NXUDVXӔ@ ǈ਴ஞǉભʨɺʪƑ_ʸʶ
˞^Ə˲_˻ƪ^˻Əʴ_˻^ʿˁ̅˃̅Ə_ʶ˕˚ʷ^ʿ
Ə^˧˟ƪƏʸ_ˁ˻ˉ^Ə˕_ʔʻƪ^˼ >_ުXLQX^ PX_
UDࠇ^UD ުD_UD^NLNXӔNHӔ _ުLWWX^NL ^֝XQHࠇ ުX_NXUDآL^ I_IRࠇ
^UL@(ࣣʍਲɪʨൈɣʅ๨ʪʝʆ < ɲɲʗ๨ʪʝʆ
>Ɛʀʦʂʇ < φߢ > ঽʍࡰౙʱભʨɺʅ < ੊ɾ
ɺʅ >ɮɿɴɣ)Ƒʴƪ_ʶ^Əʸ_ˁ˻ˇ˞ >ުDࠇ_L^ ުX
_NXUDVDQX@(ɣʣƐભʨɺʉɣ)Ƒʸ_ˁ˻ˋ̅˘ʵ^
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Əʸ˲ƪʽƪƏʸ_ˁ˻ˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުX
_NXUDVXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ ުX_NXUDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ભʨ
ɺʧɥʇ޻ɧʏભʨɺʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʸ_ˁ˻ˉ
ʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_NXUDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ભʨɺʏ
ວɣʍʊ)Ƒʸ_ˁ˻ˉ >ުX_NXUDآL@(ભʨɺʧ)Ƒ
ʸ_ˁ˼ >ުX_NXUL@ǈ෠ǉ 1ਏʪɲʇƑ_ʾ˕^˅ƪƏ_ˢ
ƪʿ^˞Əʸ_ˁ˾ƪ^Ə˜˽̅ >_JDN^NRࠇ _EDࠇNL^QX ުX
_NXUHࠇ^ QDUXӔ@(ӌۣʝʆʍਏʩʎࡰ๨ʪ)Ƒਏʩ৏Ƒ
ʸ_ˁ˼ˊ̅ >ުX_NXULȹLӔ@(ਏʩ৏)ʍຊƑ^˺ʶƏ_ˉ
̅Əʼƪ˻˻̅^ˍ̅Ə^˚̅˰ƪƏʸ_ˁ˼^Ə˲_ˑ
^ˉ_˺ƪ >^MRL _آLӔ ުRࠇUDUDӔ^آHQ WRPPDࠇ ުX_NXUL^ PX_
WD^آL_MRࠇ@(ɩ࡫ɣʊɩɣʆʊʉʫʉɪʂɾў < ࢊ >
ʗʎਏʩ৏ʱߡޖɴɺ < ߡɾɺ > ʉɴɣʧ)Ƒ2ড়
໌ਏʩƑɩඣʍޔ௪ԨƐড়໌ɾʀʱҺўଟʊيɧ
ʅ֯๜ɶƐۏ๜ʱरɮɶʅޔ௪෾ʍญ઺ʊড়໌ʱ
໌ҚʗਏʪɲʇƑഏઙʊ֯ɧɾ֯ഐʍɩࢉʇ˲_˽
˲˽ >PX_UXPXUX@(෼ʍࠄʣԗᠳʍ֯ഐ) ʍφ೼ʱ
ᚍʊ௬ʫƐ܉໣ʍস܉ʱޔච౞ɬࠪʂʅ෢ɪʩʱ
ࣁɶƐڗҤʊࡰʅц೧ʍॸਜனઐʊ˲_˽˲˽ >PX
_UXPXUX@(݃஌րʣѢഐƐ෼ʍࠄ) ʉʈƐ֯ഐʍɩ
ࢉʱ݃஌րʍ_ʴʶ^ˁ >_ުDL^NX@(ઈɣ඄) ʆઈɣʆ
Ւʫʪʧɥʊપɣʅড়໌ਏʩʱɶɾƑญ઺ʱѷɭ
ʅƐφಀوɫ෦ɮʇƐড়໌ɾʀʎ໌Қʗฃʫʉɮ
ʉʪʍʆƐګৈ໋ߢʝʆʊʎਏʩʱݗʝɺɾƑ_ˏ
ƪ^˻̅Ə^ʸ˶˩ˋ̅˃ƪ˶Əʸ_ˁ˼Əʼƪ˻^ˉ
ʹ̅ >_VRࠇ^UDӔ ^ުXMDSXVXӔNHࠇMD ުX_NXULRࠇUD^آHӔ@(ɩඣ
ʍড়໌ɾʀʎ໌Қʗਏʩɶʝɶɾ)Ƒॴ໌ਏʩƑ_
ˏƪ˻̅^˞Əʸ_ˁ˼˞^Ə˦̅˰ƪƏ˕_ʔʳ^˰ƪ
Ə^ˋ˽ʶ˘ʵƏʸ_˘ʵ̅^ʾ˥ƪ̅Əʴ˥_ʼƪˉ
˘ʵ^Əʸ_ˁ˼Əʼƪ˻ˉˑ >_VRࠇUDQ^QX ުX_NXULQX
^ SLPPDࠇ I_ID^PDࠇ ^VXUXLWL ުX_WLӔ^JDELࠇӔ ^ުDEL_ުRࠇآL ࣞWL^
ުX_NXULުRࠇUDآL ࣞWD@(ɩඣʍɩਏʩʍ௪ʊʎ޶ਯɥʀᵿ
ʂʅߊৄ < ਽ʀߊ > ʱࣄɣʅ < ɡʕʂʅ > ܿɶ
ࣣɱʅॴ໌ʱɩਏʩɶʅɴɶɡɱɾ)Ƒ
ʸ_ˁ˼˅ƪˉ >ުX_NXULNRࠇآL@ ǈ෠ǉƏǄਏʩѱ޶ǅƑ
൥ߚʣɩඣʍݍࡊ௪ʍॴ໌ਏʩʍࣄ܉ʍݣʊ֯ɧ
ʪѱ޶຾ʍɲʇƑࣄ܉ʍୣ઺ʊ֯ɧɾѱ޶຾Ɛɼ
ʍ਴ʍຟ๽ʍɩࢉʱφ೼ഒࠪʂʅෟ୪ʗʍɩ୪ޞ
ʇɶɾƑ
ʸ_ˁ˼ˉƪ˲˞ >ުX_NXULآLࠇPXQX@ ǈ෠ǉǄਏʩ֋ɣ
ഐǅƑ൥ߚʣɩඣʍॴ໌ਏʩʍ௪ʊഏৈʊ֯ɧʪ
Ǆॴ໌ਏʩʍ֋ɣഐຟ๽ǅʍɲʇƑʸ_ˁ˼ˉƪ˲
ˠƪ^Əˉ_ʿ˘ʵ^Əʸ_˘ʵ̅^ʾ˥ƪ̅Əʴ˥_ʼ
ƪˉ^ˢ >ުX_NXULآLࠇPXQRࠇ^ آL ࣞ_NLWL^ ުX_WLӔ^JDELࠇӔ ުDEL_
ުRࠇآL^ED@(ਏʩ֋ɣഐʱ֯ɧʅߊৄʡࣄɣʅ < ɡʕ
ʂʅ >ɴɶɡɱʉɴɣ)Ƒ
ʸ_ˁ˼ˊ̅ >ުX_NXULȹLӔ@ǈ෠ǉਏʩ৏Ƒࢵ੊ւɫ୤
܏ɫ·ɮʅࡰ঄ࡰ๨ʉɣʇɬƐɼʍऩʊࡰɸʘɬ
ɳમ਎ʍ৏ʱචऩʍўʊ஽ɰʪʡʍƑʸ_ˁ˼ >ުX
_NXUL@(ਏʩ) ʇʡɣɥƑ_˺ʶ^ˉ̅Ə_ʼƪ˻˻^̅
Ə˩_ˋ̅^˶ƪƏʸ_ˁ˼ˊ̅^Ə˲_ˑ^ˉˢ_˺ƪ >_
MRL^آLӔ _ުRࠇUDUD^P SXࣞ_VXӑ^MDࠇ ުX_NXULȹLP^ PX_WD^آLED
_MRࠇ@(ɩ࡫ɣʊ๨ʨʫʉɣऩʍўʊʎਏʩ৏ʱ஽ɰ
ʉɴɣ <ߡɾɺʉɴɣ >ʌ)Ƒ
ʸ_ˁ˼ˏ˕˅ƪ >ުX_NXULVRNNRࠇ@ǈ෠ǉ_ਏʩʍࣄ܉ǅ
ʍձƑ൥ߚʍφ૾ʩʍۼߚʱݗʝɺʅƐড়໌ (߄ࠖ
ʍ໌)ʱɩਏʩɸʪߢʍࣄ܉Ƒʸ _ˁ˼ˏ˕˅ƪ˶Ə
˜̅^ˊ˜Ə_ˏƪ˽^́ >ުX_NXULVRNNRࠇMD QDQ^ȹLQD _
VRࠇUX^ZD@(ਏʩࣄ܉ʎѕߢʊʉɴɣʝɸɪ)Ƒ
ʸ_ˁ˼˦̅ >ުX_NXULSLӔ@ ǈ෠ǉॴ໌ਏʩʍ௪Ƒ֜
ඣʍਫ਼ޔ௪ƑǄਏʩ௪ǅʍձƑʸ_˶^˩ˋ̅˃ƪƏ
̅_ʽʶ^Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ_ʼƪ˻^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ
̅^˃̅˰ƪƏʸ_ˁ˼˦̅^Ə˜˼_˜ƪ^˞ >ުX_MD^
SXVXӔNHࠇ ުӔ_NDL^ Vw ࣞ_ND^QDL _ުRࠇUD^VXQWL _EHࠇӔ^NHPPDࠇ
ުX_NXULSLQ^ QDUL_QDࠇ^QX@(ɳঢড়ʍ໌ʱɩيɧɶʅ
ۏ๜ɶʅ < ๜ʂʅ > ܿɶࣣɱʧɥʇɶʅɣʪɥʀ
ʊਏʩ௪ʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒʸ_ˁ˼ >ުX_NXUL@(ਏ
ʩ)ʇʡɣɥƑ
ʸ_ˁ˼˩ˋ >ުX_NXULSXVX@ ǈ෠ǉਊਏऩƑਊ໑ʊޖ
љɸʪऩƑ_ʸ̅^˟˞Ə_ˏƪ^ˉ˃ƪƏ˶_˰ˉʷ^ʽ
Əʸ_ˁ˼˩ˏƪƏʼƪ˼^˨ˑ >_ުXQ^QHQX _VRࠇ^آL ࣞNHࠇ
MD_PDVL ࣞ^ ND ުX_NXULSXVRࠇ ުRࠇUL^آL ࣞWD@(ɡʍўʍਊ߲ʊ
ʎ੪ޗʍਊਏऩɫޖ໑ɴʫɾ < ɣʨʂɶʢʂʅɣ
ɾ >)Ƒ
ʸ_ˁ˼˰ʶ >ުX_NXULPDL@ǈ෠ǉǄਏʩৈǅʍձƑǄৈǅ
ʎǄɼʫਂஆʍʡʍƑഒǅʍձʆǄਏʪձ෕Ƒװ
ӏʣএ௰ʍਵџǅʱ೅ʮɸƑ޽഍ɥձ෕ʱೱʂɾ
ɩװƑ˚ ʷ_˼^˰ʶ >WX_UL^PDL@(ࠪʪ٬๸ʱอɸʪʡ
ʍƑɩװ)Ƒ˲ _ʺƪ˞^Əʸ_ˁ˼˰ʶ^Əˣ˻ʸ̅˘ʵ
Ə_ˉƪ˕^ˣʶƏ_ˉƪ˫ƪ >PX_MHࠇQX^ ުX_NXULPDL^
SDUDXQWL _آLࠇS^SDL _آLࠇEHࠇ@(๪൒޶ < ෗र > ʍೱ݊ʍ
ӑװʱ഍ɥʍʊ׺໧ʱɶʅɣʪ < ॴφడɿƑɲʲ
ɪɭʩɿ >)Ƒ
ʸ_ˁ˼˲ʺƪ >ުX_NXULPXMHࠇ@ǈ෠ǉৈװʱ࠷ɰࠪʂ
ʅگƐ޽഍ɣʍձ෕ʱೱʂɾ๪൒޶۾Ƒ˲_ʺƪ˞^
Əˊ̅Əʸ_ʿ^˚ʷ˽ʽƪƏ^ʴ˚ƪƏʸ_ˁ˼˲ʺ
ƪ˽^Ə˞_ʽ^˽ >PX_MHࠇQX^ ȹLӔ ުX_NL^WXUXNDࠇ ^ުDWRࠇ
ުX_NXULPXMHࠇUX^ QX_ND^UX@(๪൒޶۾ʍɩװʱ࠷ɰࠪ
ʪʇƐگʎ޽഍ɣձ෕ʍɡʪ๪൒޶۾ɫިʪ)Ƒ
ʸ_ˁ˼˲˞ >ުX_NXULPXQX@ǈ෠ǉਙʩഐƑदഐƑ˲ _ʽ^
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ˉʹƪƏ_ˏƪ^˻̅Ə^ˏ̅ʾ˓Ə^˜˽ʽƪƏʸ_˚
ʷˈ˰˼̅^˶ƪƏ_ˉƪ˨ƪ^˘ʵƏ_ˋƪ^Əʸ_ˁ
˼˲˞Əˏƪ˕^ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ _VRࠇ^UDQ ^VRӔJDٓL ^
QDUXNDࠇ _آLࠇEXࠇ^WL _VXࠇ^ ުX_NXULPXQX VRࠇW^WDӔ@(ঈʎ९
ٚʣɩඣʊʉʪʇढআʗɩݖ൑ʇɣɥਙʩഐʱɴ
ʫɾ)Ƒ
ʸ_ˁ˼˽̅ >ުX_NXULUXӔ@ǈ߭ஞǉભʫʪƑʴ _ˇ^˝˥
Ə_ˋƪ^ʽƪƏ_ʾ˕^˅ƪƏʸ_ˁ˼˽̅⊦ ˒ƪƏ˸_
˞^ˉ˼̅˃ƪ˻Əʸ_ˁ˼˻̅^˺ƪ˝Ə_ˣƪ^ˁƏ
ʸ_ʿ^˼ >ުD_VD^QLEL _VXࠇ^NDࠇ _JDN^NRࠇ ުX_NXULUXQ⊦GDࠇ
MX_QX^آLULӔNHࠇUD ުX_NXULUDӑ^MRࠇQL _SDࠇ^NX ުX_NL^UL@(૝
ऎʱɸʪʇӌۣʊભʫʪʧƑட֙ॲɪʨભʫʉɣʧ
ɥʊ৹ɮ՟ɬʉɴɣ)Ƒʸ_ˁ˼˜ƪ^˞ >ުX_NXULQDࠇ^
QX@(ભʫʅɶʝʂɾ)Ƒʸ _ˁ˼˽^Ə˦̅˰ƪƏ˚ʷ
_˛ʷʿ^˼ >ުX_NXULUX^ SLPPDࠇ WX_GXNL^UL@(ભʫʪߢ
ʎ஽ɰʉɴɣ)Ƒʸ_ˁ˾ƪ^Ə˜_˻^˞ >ުX_NXUHࠇ^ QD_
UD^QX@(ભʫʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
ʸ_ˁ˼̅ʽʶ >ުX_NXULӔNDL@ǈ෠ǉਏʩيɧƑ^˰ƪ˕
ʔʳ˞Ə_ʾ˕^˅ƪƏʸ_ˁ˼̅ʽʶƏˋ̅˘ʵ^Ə
ˉ_˚ʷ˲^˘ƪƏʶ_ˁˇ^˞Ə^ʽˑ˓˝˽Ə_˨ƪ >
^PDࠇˤDQX _JDN^NRࠇ ުX_NXULުӔNDL VXQWL^ آL ࣞ_WXPX^WHࠇ ުL
_NXVD^QX ^NĖWDٓLQLUX _EXࠇ@(ਯʍӌۣʍਏʩيɧʱɸ
ʪʍʊ૝ʎ঩਀ʍʧɥɿ <঩ʍʧɥʊɽ֟ʪ >)Ƒ
ʸ_ˁ˽̅ >ުX_NXUXӔ@ǈ߭ஞǉભʫʪƑʇʩިɴʫʪƑ
ђ௡ઞػஞߐǄƯ૝ງʀۼɪʏگอ < ʼˁ˾ˑ˽
>ƯƑවƐ3291ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʴ_ˇ^˝˥Ə_ˋ
ƪ^ʽƪƏ_ʾ˕^˅ƪƏʸ_ˁ˽̅⊦ ˒ƪƏʸ_ˁ˻̅^
˺ƪ˝Ə_ˣʶ^ˇƏʸ_ʿ^˼ >ުD_VD^QLEL _VXࠇ^NDࠇ _JDN
^NRࠇ ުX_NXUXQ⊦GDࠇ ުX_NXUDӔ^MRࠇQL _SDL^VD ުX_NL^UL@(૝
ऎൻʱɸʪʇӌۣʊભʫʪɽƑભʫʉɣʧɥʊ৹
ɮ՟ɬʬ)Ƒʸ_ˁ˼^Ə˱ˇ̅ >ުX_NXUL^ PLVDӔ@(ભʫ
ʅʡɣɣ)Ƒʸ _ˁ˽^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_NXUX
^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ભʫʪऩʎɣʉɣ)Ƒʸ_ˁ˾ƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >ުX_NXUHࠇ^ PLVDPXQX@(ભʫɾʨɣɣʍ
ʊ)Ƒʸ_ˁ˼^ˢ >ުX_NXUL^ED@(ભʫʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_ˁ^˽̅ >ުX_NX^UXӔ@ǈ߭ஞǉ՟ɲʪƑࠨ ՟ɸʪƑ׋
ʪƑˁ_˚ʷ^˞Əʸ_ˁ^˾ƪ˻ƪƏ_˺ƪ^ːƪƏ˜
_˻̅^ˢƏʸ_ˁ˻̅^˃̅˜ƪƏ^ʸ˓ˏƪ˒̅Ə_
ˉƪ^ˢ >NXࣞ_WX^QX ުX_NX^UHࠇUDࠇ _MRࠇ^ȷRࠇ QD_UDP^ED ުX
_NXUDӔ^NHQQDࠇ ^ުXٓLVRࠇGDӔ _آLࠇ^ED@(ɲʇɫ՟ɲʂɾ
ʨʏ੆жʆɬʉɣ < ๜ॲʆɬʉɣ > ɪʨƐ՟ɲʨ
ʉɣɥʀʊɩکɣʊਂઠɶʉɴɣʧ)Ƒʸ_ˁ˼ˣˊ
˱^˽̅ >ުX_NXULSDȹLPL^UXӔ@(՟ɲʩ޳ʠʪ)Ƒʸ_ˁ
^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_NX^UX ^NXࣞWRࠇ QDࠇQX@(՟
ɲʪɲʇʎʉɣ)Ƒʸ_ˁ^˽ʽƪƏʸ_ˁ^˼ >ުX_NX^
UXNDࠇ ުX_NX^UL@(՟ɲʪʉʨ՟ɲʫ)Ƒ
ʸ_ˁ^˽̅ >ުX_NX^UXӔ@ǈ߭ஞǉ୬ʪƑງഈɸʪƑ^ˇ
ˁƏʸ_ˁ^˽̅ >^VĖNX ުX_NX^UXӔ@(୬ʪƑງഈɸʪ <
ᖨ՟ɲʪ >)Ƒʶ˕_ʽ^ƏˇˁƏʸ_ˁ˻^˞ >ުLN_ND^
VĖNX ުX_NXUD^QX@(ٔɶʅ୬ʨʉɣ)Ƒ^ˇˁƏʸ_ˁ^
˼˘ʵƏ˜_ʿƏ˫ƪ >^VĖNX ުX_NX^ULWL QD_NL EHࠇ@(୬
ʂʅ֓ɣʅɣʪ)Ƒ^ˇˁƏʸ_ˁ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜
ƪ^˞ >^VĖNX ުX_NX^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(୬ʪɲʇʎʉ
ɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʸ_ˁ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ
ުX_NX^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ୬ʫʏɣɣʍʊ)Ƒʸ_
ˁ^˼ˢ >ުX_NX^ULED@(୬ʫʧ)Ƒ_ˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ^˽
̅ >_NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UXӔ@(ງഈɸʪ <ܲ१՟ɲʪ >)Ƒ
ʸ_ˁ˽̅ >ުX_NXUXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ਏʪƑˉ_˜˲˞^Ə
ʸ_ˁ˽̅ >آL_QDPXQX^ ުX_NXUXӔ@(೒ഐʱਏʪ)Ƒʽ
_˖˨ˉ^Əʸ_ˁ˼^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ_ʿ˷ƪ^˶Əʸ
_ˁ˻˻˞ >NĖ_ْXEXآL^ ުX_NXUL^ SXࣞVDQGX _NMXࠇ^MD ުX
_NXUDUDQX@(ӣছʱਏʩɾɣɫܩ௪ʎਏʨʫʉɣ)Ƒ
ʸ_ˁ˽^Ə˦̅˰ƪƏ_˸ƪ^˥̅˻Əʸ_ˁ˼^ˢ >ުX
_NXUX^ SLPPDࠇ _MXࠇ^ELQUD ުX_NXUL^ED@(ਏʪߢʎูാ
ʆਏʫʧ)Ƒ_ˣʶ^ˇƏʸ_ˁ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDL^
VD ުX_NXUHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮਏʫʏʧɣʍʊ)Ƒˁ_
˼^Əʸ_ˁ˽^ʽƪƏʽ_˼̅^Əʸ_ˁ˼^˺ƪ >NX_UL^
ުX_NXUX^NDࠇ ND_ULӔ^ ުX_NXUL^MRࠇ@(ɲʫʱਏʪʉʨƐɡ
ʫʡਏʫʧ)Ƒ2ٵਏʪƑ߄ࠖʣড়໌ʉʈʱ໌Қʗ
ਏʪƑʸ_ʿ˜ƪ^˩ˋƏʸ_ˁ˽̅˘ʵ˽Əʴƪ^ˁ_
˒ƪ >ުX_NLQDࠇ^SXࣞVX ުX_NXUXQWLUX ުDࠇ^NX_GDࠇ@(у௚ʗ
ۼɮऩʱٵਏʬɥʇɶʅɣʪʲɿʧ)Ƒʸ_˶^˩ˏ
ƪƏ˸_˜ʽˢƪ^ʿƏˉʷ_ʽ^˜ʶ˘ʵƏʸ_ˁ˼ʼ
ƪˉˑ >ުX_MD^SXࣞVRࠇ MX_QDNDEDࠇ^NL Vw ࣞ_ND^QDLWL ުX_NXUL
ުRࠇآLWD@(ঢড় < ढऩ > ํʱญ઺ʝʆۏ๜ʱʃɮɶ
ʅ <๜ʂʅ >໌Қʗɩਏʩɶʅܿɶࣣɱɾ)Ƒ
ʸ_˂˽̅ >ުX_JXUXӔ@ǈ਴ஞǉ1ά૗ʪƑ᭮ ʩ܊ʕʪƑ_ˁ
̅ˈƪ^Əʸ_˂˼˘ʵ^Ə˩_ˋ˺ƪ^Ə˩_ˋ˘ʵ̅^
Əʸ_˴ƪ^˞ >_NXQȷDࠇ^ ުX_JXULWL^ SXࣞ_VXMRࠇ^ SXࣞ_VXWLӔ^
ުX_PRࠇ^QX@(ɲɣʃʎ᭮ʩ܊ʕʂʅऩʱऩʇʡ޻ʮ
ʉɣ)Ƒ2სʪƑ਴ऩʊɳમ਎ʱऒ೹ɥƑ˰_˽˃ƪ
˘ʵ^˜Əʸ_˂˽^ˢˏƪƏʸ_˲ʶ^ʿˉƏʸ_˂˼^
ˢ >PD_UXNHࠇWL^QD ުX_JXUX^EDVRࠇ ުX_PXL^NL ࣞآL ުX_JXUL^
ED@(؄ʊऒ೹ɥ < სʪ > ʇɬʎ޻ɣঔʂʅऒ೹ɣ
ʉɴɣʧ <޻ɣঔʂʅსʫʧ >)Ƒ
^ʸˁ̅ >^ުXNXӔ@ǈ߭ஞǉ՟ɬʪƑǄɩɮ (՟ɮ)ࣣ௡
ઞӜ๑ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑʸ_ʿ^˽̅ʇʡ
ڊɥƑʸ_ʽ^˞ >ުX_ND^QX@(՟ɬʉɣ)Ƒʸ_ʿ^˩ˇ̅
>ުX_NL^SXVDӔ@(՟ɬɾɣ)Ƒ_́ƪ^Əʸˁʽƪ_ˢ̅^˞
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̅Ə^ʸˁ̅ >_ZDࠇ^ ުXNXNDࠇ _EDQ^QXӔ ^ުXNXӔ@(؛ɫ
՟ɬʪʉʨ߈ʡ՟ɬʪ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə_ˢƪ^˽Ə_ˣ
ʶ^ˇƏ^ʸ˃ƪˢƏ^ʴ˖ʳƪƏ_́ƪ^Əʸʿ >_NMXࠇ^
MD _EDࠇ^UX _SDL^VD ^ުXNHࠇED ^ުDْDࠇ _ZDࠇ^ ުXNL@(ܩ௪ʎ
߈ɫ৹ɮ՟ɬɾʍʆ෢௪ʎ؛ɫ՟ɬʉɴɣ < ՟ɰ
>)Ƒ
^ʸˁ̅ >^ުXNXӔ@ǈ਴ஞǉ࠷ɰʪƑǄɥɮ (࠷ɮ)ђ௡ઞ
Ӝ๑ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑʸ _ʿ^˽̅ʇʡڊɥƑ
ˉ_ʿ̅^˰ƪƏʸ_ʿ^˩ˇ̅˛ʷƏˁ_˚ʷˉʹƪ
^Əʸ_ʽ^˞ >آL ࣞ_NLP^PDࠇ ުX_NL^SXࣞVDQGX NXࣞ_WXآHࠇ^ ުX_
ND^QX@(ߒٽʎ࠷ɰɾɣɫƐܩ௻ʎ࠷ɰʉɣ)Ƒ_́ƪ
^ƏʸˁʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə^ʸˁ̅ >_ZDࠇ^ ުXNXNDࠇ
_EDQ^QXӔ ^ުXNXӔ@(؛ɫ࠷ɰɾʨ߈ʡ࠷ɰʪ)Ƒ_ˁ
̅^˛ƪƏ_ˢƪ^˽Ə^ʸ˃ƪˢƏ_ʺ̅^˰ƪƏ_́ƪ
^Əʸʿˢ >_NXQ^GRࠇ _EDࠇ^UX ^ުXNHࠇED _MHP^PDࠇ _ZDࠇ^
ުXNLED@(ܩ୩ʎ߈ɫ࠷ɰɾɪʨ๨௻ʎ؛ɫ࠷ɰʉ
ɴɣ <࠷ɰ >ʧ)Ƒ
ʸ_ˁ̅ >ުX_NXӔ@ (1)ǈ਴ஞǉঽʱ೪ɰʪƑঽʱ೪ɪʘ
ʪƑʸ _ʿ˽̅ >ުX_NLUXӔ@(೪ɰʪ)ʇடɷƑ_˧̅ˉ̅
^˰ƪƏ^ˁ˜ƪƏʸ_ˁ˜^˺ƪ >_֝XӔآLP^PDࠇ ^NXQDࠇ
ުX_NXQD^MRࠇ@(චঽʎɲɲʊʎ೪ɰʪʉʧ)Ƒ^˧˟ƪ
Əʸ_ʿ˘ʵƏʶƪ^ˉƏ^˚ʷ˼ >^֝XQHࠇ ުX_NLWL ުLࠇ^آL
^WXUL@(ࡎʱ೪ɰʅ˖ˠ˰ˑ̄ݔࠪɶʉɴɣ)Ƒʸ_ʿ
ˌƪ^˜Ə^˧˟ƪƏʸ_ʿ^ˢ >ުX_NLȷXࠇ^QD ^֝XQHࠇ ުX
_NL^ED@(ଖఽࢊ < ೪ɰࢊ > ʊঽʎ೪ɰʉɴɣʧ)Ƒ
(2)ǈ߭ஞǉʸ_˃ƪ˽̅ >ުX_NHࠇUXӔ@(೪ɪʕ)ʇடɷ
ίළƑ_ˋƪ^˞Ə^˱˖ʽƪƏ^˧˟ƪƏʸ_ˁ̅^˺
ƪ <ʸ_˃ƪ˽̅^˺ƪ >>_VXࠇ^QX ^PLْXNDࠇ ^֝XQHࠇ ުX
_NXӔ^MRࠇ ުX_NHࠇUXӔ^MRࠇ!@(૞ɫෂʀɾʨঽʎ೪ɮ
<೪ɪʕ >ʧ)Ƒ˰ _˒^Əʸ_ʽ˞ <ʸ_˃ƪ˽^>>PD_
GD^ ުX_NDQX ުX_NHࠇUX^!@(ʝɿ೪ɪʏʉɣ)Ƒ^ʽʶ
˨Ə^˚̅˜ƪƏ˧_˝^˞Əʸ_ˁ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^
˞ >^NDLEX ^WRQQDࠇ ֝X_QL^QX ުX_NX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲ
ʲʉࢊʊঽɫ೪ɮɲʇʎʉɣ)Ƒ
ʸ_ˁ̅ >ުX_NXӔ@ǈ߭ஞǉ೪ɮƑɥʮʃɮ (೪ʃɮ)Ƒॴ
ज଺ʊ๮ʀહɪʉɮʉʪƑՔɫஞ᳿ɸʪƑ^ʶ˿ƪƏ
^˕ˇʶƏ_˱ƪ^˶Əʸ_ʿ˘ʵƏ˞ƪ^ˢƏ_ʽ̅^ʾ
ʶƏ_˫ƪ^˸ƪƏ́_ʽ˻^˞ >^ުLURࠇ ^VVDL _PLࠇ^MD ުX_
NLWL QXࠇ^ED _NDӔ^JDL _EHࠇ^MXࠇ ZD_NDUD^QX@(Իःʎ਋ా
ʊʉʩ < ःʎాʞ >Ɛ෾ʎߏ୐ɫଜʝʨɹ < ෾ɫ
೪ɣʅ > Əѕʱ۵ɧʅɣʪʍɪഒɪʨʉɣ)Ƒ^ʿ
˴ƪƏʸ_ˁ̅ >^NLPRࠇ ުX_NXӔ@(Քɫஞ᳿ɸʪ < Ԡ
ɫ೪ɮƐऐɫ೪ɮ >)Ƒ^ʿ˴ƪƏʸ_ʿ˘ʵƏˏƪƏ
ˉƪ^Ə˜_˻^˞ >^NLPRࠇ ުX_NLWL VRࠇ آLࠇ^ QD_UD^QX@(Ք
ɫஞ୎ɶʅ < Ԡɫ೪ɣʅƐऐɫ೪ɣʅ > ऐధʆʉ
ʨʉɣ)Ƒ_ˋƪ^˞Ə^˱˖ʽƪƏ^˧˟ƪƏ_˜̅ˁ
^˽Əʸ_ˁ̅ >_VXࠇ^QX ^PLْXNDࠇ ^֝XQHࠇ _QDӔNX^UX ުX
_NXӔ@(૞ɫෂʀɾʨঽʎ߭োʊ೪ɮ)Ƒ˧_˝^˞Ə
ʸ_˃ƪ^˻ƪƏˉ_˂^Ə̅ˊƏˣ_˼^ˋ >֝X_QL^QX ުX
_NHࠇ^UDࠇ آL_JX^ ުQȹL SD_UL^VX@(ঽɫ೪ɣɾʨƐɸɯࡰ
۩ɸʪ <ࡰʅɣɮ >ʧ)Ƒ
^ʸ˃ƪ˦˃ƪˉ >^ުXNHࠇSLNHࠇآL@ǈഃǉࡥڊƑφदφ
੖Ƒວɮʉʂɾʩ·ɮʉʂɾʩƑ_˶̅^˰ƪƏ˜
ƪ_ʶ^Əʸ˃ƪ˦˃ƪˉ˽Ə_˨ƪ >_MDP^PDࠇ QDࠇ_L^
ުXNHࠇSL ࣞNHࠇآLUX _EXࠇ@(ೊՔʎɾɿφदφ੖ʍࣳੌɿ
<φदφ੖ʆɣʪ >)Ƒ
ʸ_˃ƪ˻ˋ̅ >ުX_NHࠇUDVXӔ@ǈ਴ஞǉ೪ɪɸƑ೪ɪʘ
ʪƑˋ_˜ʽ^˜ƪƏ^˧˝Əʸ_˃ƪ˻ˋ̅˘ʵƏ˫
ƪ^˞̅˛ʷƏʸ_˃ƪ˻ˇ˻̅ˢ̅ >VX_QDND^QDࠇ ^
֝XQL ުX_NHࠇUDVXQWL EHࠇ^QXQGX ުX_NHࠇUDVDUDPEDӔ@(Ҙ
ʊঽʱ೪ɪʘʧɥʇɶʅɣʪɫƐ೪ɪʘʨʫʉ
ɣ)Ƒʸ_˃ƪ˻ˉ^Ə˱ˇʽƪƏʸ_˃ƪ˻ˋ^Əˁ˚
ƪƏ^˜˽̅ >ުX_NHࠇUDآL^ PLVDNDࠇ ުX_NHࠇUDVX^ NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(೪ɪʘʅʧɰʫʏ೪ɪʘʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ
_ˣƪ^ˁƏʸ_˃ƪ˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ުX_
NHࠇUDآHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮ೪ɪʘʫʏວɣʍʊ)Ƒ^ˁ
˜ƪƏʸ_˃ƪ˻ˉ >^NXQDࠇ ުX_NHࠇUDآL@(ܧ࢈ʊ೪ɪ
ʘʧ)Ƒ^˧˝Əʸ_˃ƪ˻ˋ̅ >^֝XQL ުX_NHࠇUDVXӔ@(ঽ
ʱ೪ɪʘʪ)Ƒʸ_˃ƪ˻ˇ˞ >ުX_NHࠇUDVDQX@(೪ɪʘ
ʉɣ)Ƒʸ_˃ƪ˻ˉ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏʸ_˃ƪ˻ˋ^
Ə˧˟ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_NHࠇUDآL^ SXࣞVDQGX ުX_NHࠇUDVX
^ ֝XQHࠇ _QDࠇ^QX@(೪ɪʘɾɣɫ೪ɪʘʪঽɫʉɣ)Ƒ
ʸ_˃ƪ˽̅ >ުX_NHࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉ೪ɮƑ೪ɪʕƑ^ˁ
˰˜ƪƏ˧_˟ƪƏʸ_˃ƪ˽̅ >^NXPDQDࠇ ^֝XQHࠇ ުX
_NHࠇUXӔ@(ɲɲʊʎƐঽʎ೪ɮ < ೪ɪʕ >)Ƒ_ˋƪ^
˞Ə^˱˖ʽƪƏʸ_˃ƪ˽̅^Əˣˊ_˒ƪ^˞Ə˰_
˒^Əʸ_˃ƪ˻̅ˢ̅ >_VXࠇ^QX ^PLْXNDࠇ ުX_NHࠇUXP
^ SDȹL_GDࠇ^QX PD_GD^ ުX_NHࠇUDPEDӔ@(૞ɫෂʀɾʨ
೪ɪʕʎɹɿɫƐʝɿ೪ɪʏʉɣʮɣ)Ƒʸ_˃ƪ
˼˜ƪ^˞ >ުX_NHࠇULQDࠇ^QX@(೪ɣʅɶʝʂɾ)Ƒ^ˁ˜
ƪ˘ʵ̅Ə^˧˟ƪƏʸ_˃ƪ˽̅ >^NXQDࠇWLӔ ^֝XQHࠇ
ުX_NHࠇUXӔ@(ɲɲʆʡঽʎ೪ɪʕ <೪ɮ >)Ƒ^ˁ˜ƪ
˘ƪƏʸ_˃ƪ˻˞ >^NXQDࠇWHࠇ ^֝XQHࠇ ުX_NHࠇUDQX@(ɲ
ɲʆʎঽʎ೪ɪʏʉɣ)Ƒʸ_˃ƪ˼^ˁ̅ >ުX_NHࠇUL^
NXӔ@(೪ɣʅɮʪ)Ƒʸ_˃ƪ˽^ˁ˚ƪƏʸ_˃ƪ˽̅
˛ʷƏ_ʸƪʽˇ˻^˞ >ުX_NHࠇUX^NXࣞWRࠇ ުX_NHࠇUXQGX
ުXࠇNDVDUD^QX@(೪ɮɲʇʎ೪ɮɫஞɪɺʉɣ)Ƒ_˰ƪ
^˥̅Əʸ_˃ƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުX_NHUHࠇ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇ೪ɪʘʏʧɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
Əʸ_˃ƪ˼ >_PDࠇ^ELӔ ުX_NHࠇUL@(ʡʂʇ೪ɪʘʧ)Ƒ
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ʸ_˅ƪ^ˋ̅ >ުX_NRࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ1՟ɲɸƑ^ʴ˖ʳƪ
Ə_ˣʶ^ˇƏʸ_˅ƪ^ˉ_˺ƪ >^ުDْDࠇ _SDL^VD ުX_NRࠇ^
آL_MRࠇ@(෢௪ʎ৹ɮ՟ɲɶʉɴɣʌ)Ƒ^ˢƪƏʸ_˅ƪ
ˇ^˞ >^EDࠇ ުX_NRࠇVD^QX@(߈ʎ՟ɲɴʉɣ)Ƒʸ_˅ƪ
ˉ^Ə˩ˇƪƏʴ_˽̅^˛ʷƏʸ_˅ƪ^ˋƏ˩_ˋ˞^
Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_NRࠇآL^SXࣞVDࠇ ުD_UXQ^GX ުX_NRࠇ^VX SXࣞ_
VXQX^ EX_UDࠇQX@(՟ɲɶɾɮʎɡʪɫƐ՟ɲɸऩɫɣ
ʉɣ)Ƒ_́ƪ^Əʸ_˅ƪ^ˋʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʸ_˅
ƪ^ˋ̅ >_ZDࠇ^ ުX_NRࠇ^VXࣞNDࠇ _EDQ^QXӔ ުX_NRࠇ^VXӔ@(؛
ɫ՟ɲɸʉʨ߈ʡ՟ɲɸ)Ƒʸ_˅ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ
˲˞_˜ƪ >ުX_NRࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX_QDࠇ@(՟ɲɺʏʧɣ
ʍʊʉɡ < ՟ɲɶʅɮʫʫʏʧɣʍʊʉɡ >)Ƒ^
ʴ˖ʳƪƏˉ_˚ʷ˲^˘ʵƏ_ˣʶ^ˇƏʸ_˅ƪ^ˋ
̅ >^ުْDࠇ آL ࣞ_WXPX^WL _SDL^VD ުX_NRࠇ^VXӔ@(෢௪ʎ૝৹
ɮ՟ɲɸ)Ƒ_́ƪ^Əʸ_˅ƪˉ^ˑ̅˘ʵ̅Ə^ˢƪ
Əʸ_˅ƪˇ^˞ >_ZDࠇ^ ުX_NRࠇآL ࣞ^ WDQWLP ^EDࠇ ުX_NRࠇVD^
QX@(؛ɫ՟ɲɶʅʡ߈ʎ՟ɲɴʉɣ)Ƒʸ_˅ƪ^ˋ
ʽƪƏ_ˣʶ^ˇƏʸ_˅ƪ^ˉ >ުX_NRࠇ^VXNDࠇ _SDL^VD ުX
_NRࠇ^آL@(՟ɲɸʉʨ৹ɮ՟ɲɶʉɴɣ)Ƒ෾ӄʠɴ
ɺʪƑǄƯ૝࠯ʊɶɶʔʞɩГః < ʼ˅ˉ >ƯƑ
වƐ926ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ^ʴ˖ʳƏˉ_˚ʷ˲^
˘ʵƏˆ_ˊ^˜Əʸ_˅ƪ^ˉ >^ުDْD آL ࣞ_WXPX^WL JR_ȹL
^QD ުX_NRࠇ^آL@(෢૝ڨߢʊ՟ɲɺ)Ƒʸ _˅ƪˉ^Ə˩ˇ
̅˛ʸƏʸ_˅ƪ^ˋƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_NRࠇآL
^ SXࣞVDQGX ުX_NRࠇ^VX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(՟ɲɶɾɣɫ
՟ɲɸऩʎɣʉɣ)Ƒ˝_˥ˑƪ˼˩ˋ^Əʸ_˅ƪˋ
̅^˛ʷƏʸ_˅ƪˇ˻^˞ >QL_ELWDࠇULSXVX^ ުX_NRࠇVXQ^
GX ުX_NRࠇVDUD^QX@(࡯ृɶɾऩʱ՟ɲɸɫƐ՟ɲɴ
ʫʉɣ)Ƒʸ_˅ƪ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏʸ_˅ƪ^ˋƏ^ˁ
˚ƪƏ^˜˽̅ >ުX_NRࠇ^آL ^PLVDNDࠇ ުX_NRࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(՟ɲɶʅʧɰʫʏ՟ɲɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒʸ
_˅ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުX_NRࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(՟
ɲɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ ƪ_˙ʵ̅^Əʸ_˅ƪ^ˉ >MDࠇ_GLӔ
^ ުX_NRࠇ^آL@(ɬʂʇ < ಴ɹ > ՟ɲɺ)Ƒ2హɫɸƑϔ
ɬహɫɸƑˉ_˥ˉʷʽ˼Ə˫ƪ^˲˞Əʸ_˅ƪ^ˉ
ˢ >آL_ELVw ࣞNDUL EHࠇ^PXQX ުX_NRࠇ^آLED@(ɮʂೝɣʅɣ
ʪʡʍʱహɫɶʉɴɣʧ)Ƒʶ_ˌ˞^Ə˦_ˇ^Əʸ_
˅ƪ^ˉ >ުL_ȷXQX^ SL ࣞ_VD^ ުX_NRࠇ^آL@(֫ʍഥ <त >ʱ
՟ɲɺ < ֫ʱޔණɩʬɶʊɺʧƑࣣतƐ઺तƐђ
तʍޔʃʊഒɰʧƑܤɪʨహɺ >)ƑϔʂహɫɸƑ
హɫɸƑ
˲
హɮƑʴ_ˉ˨^˞Əʽ_ˇ˧ˑ^Ə_ʸ˅ƪ^ˉ
˘ʵƏ˧_˓^˽Ə_˞ƪ˼ >ުD_آLEX^QX NĖ_VD֝XWD^ ުX_
NRࠇ^آL ࣞWL ֝Xࣞ_ٓL^UX _QXࠇUL@(ɩࡰ๨ʍᖙҬʱహɫɶʅถ
ʱ୙ೣɶʉɴɣ)Ƒ
ʸ_˅ƪ˕ˑ̅ >ުX_NRࠇWWDӔ@ǈໞǉɩ৹ɥɳɵɣʝɸƑ
Ǆ՟ɬʨʫʝɶɾɪǅʍձƑʸ_˅ƪ˕ˑ̅^! Əʴ_
˓^ˇƪƏ̅_˅ƪ^˼ˢ >ުXNRࠇWWDӔ ުD_ٓL^VDࠇ ުӔ_NRࠇ^
ULED@(ɩ৹ɥɳɵɣʝɸ <՟ɬʨʫʝɶɾɪ >Ƒ௺
ɣɩષʱɩࣣɫʩʉɴɣʝɺ < ௺ષʱʠɶɡɫʫ
>)Ƒ
ʸ_˅ƪ˼^˽̅ >ުX_NRࠇUL^UXӔ@ǈ߭ஞǉహɫʫʪƑహɫ
ʫ๮ʀʪƑʟɮʫʪ < హʫʪ >Ƒ̅_˅ƪ^˽̅ >ުӔ
_NRࠇ^UXӔ@(ʎɫʫʪ)Ɛʸ_˅ƪ^˽̅ >ުX_NRࠇ^UXӔ@(హ
ɫʫʪ) ʇʡɣɥƑʽ_ˇ˧ˑƪ^Ə˱_ˊ^˜Ə_ːƪ
˻ˋ^ʽƪƏ˧_ˁ˼˘ʵ^Əʸ_˅ƪ˼˽̅^˛ʷƏ
ˁ_˾ƪ^Əʸ_˅ƪ˼˻̅^ˢ̅ >NĖ_VD֝XࣞWDࠇ^ PL_ȹL^
QD _ȷRࠇUDVXࣞ^NDࠇ ֝Xࣞ_NXULWL^ ުX_NRࠇULUXQ^GX NX_UHࠇ^ ުX_
NRࠇULUDP^EDӔ@(ᖙҬʎुʊ௴ʨɸʇඈʫʅహɫʫʪ
ɫƐɲʫʎహɫʫʉɣ́ʶ)Ƒ_ˬ̅^˃ƪƏʸ_˅ƪ
^˼Ə_˫ƪ >_SHӔ^NHࠇ ުX_NRࠇ^UL _EHࠇ@(ˬ̅ʿʎహɫʫ
ʅɣʪ)Ƒ_˘ʵƪ^˞Ə_ʽƪ^˶Əʸ_˅ƪ˼^˽Ə^ˁ
˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ˞Ə_ˁ̅^˛ƪƏʸ_˅ƪ^˼Ə_
˜ƪ^˞ >_WLࠇ^QX _NDࠇ^MD ުX_NRࠇUL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇӔ^آHQX _
NXQ^GRࠇ ުX_NRࠇ^UL _QDࠇ^QX@(ࠬʍಓ <ಓ೮ >ʎహɫʫ
ʪɲʇʎ෗ɪʂɾɫƐܩ୩ʎహɫʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʸ_˅ƪ^˽̅ >ުX_NRࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉɩ՟ɬʊʉʪƑ՟
ɬʨʫʪƑʸ _ʿ^˽̅ >ުX_NL^UXӔ@(՟ɬʪ)ʍਰصڶƑ
?ukuN(՟ɮ) ʍໞ๑حʊ_ʼƪ^˽̅ >_ުRࠇ^UXӔ@(Ǆ֟
ʪǅʍਰصڶǄɩʎɶƑƪ֛ʔʘɬऩƯɺɷǅǆڅ
߅ഐڶƐ۰๕҂Ǉʍ୎ᤛ) ɫʃɣʅح२ɴʫɾڶƑ
^ʴ˨ˊʹƪƏ˿_ˁ^ˊ˜Əʸ_˅ƪ^˽̅˘ʵƏʴ
_ːƪ˕ˑ^˞Ə˰_˒^Əʸ_˅ƪ˻^˞ >^ުDEXȹHࠇ ުUR
_NX^ȹLQD ުX_NRࠇ^UXQWL ުD_ȷRࠇWD^QX PD_GD^ ުX_NRࠇUD^
QX@(ɩড়೫ɴʲʎ໷ߢʊ՟ɬʨʫʪʇڊʮʫɾɫƐ
ʝɿ՟ɬʨʫʉɣ)Ƒʸ_˅ƪ^˽Ə^ˁ˚ʷ >ުX_NRࠇ
^UX ^NXࣞWX@(՟ɬʨʫʪɲʇ)Ƒʸ_˅ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >ުX_NRࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(՟ɬʨʫɾʨວɣʍ
ʊ)Ƒʸ_˅ƪ^˼Ə^˱ˇ̅ >ުX_NRࠇ^UL ^PLVDӔ@(՟ɬʨ
ʫʅʡວɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʸ_˅ƪ^˼ˢ >_SDࠇ^NX ުX_
NRࠇ^ULED@(৹ɮɩ՟ɬʉɴʫʧ)Ƒ
ʸ_ˇƪˉ^ʽ_ˇƪ^ˉ >ުX_VDࠇآL^NĖ_VDࠇ^آL@ǈ෠ǉ௡ʃΤ
ࣣʍʡʍʱφʃʊɸʪƑࡥʌ܏ʮɺʪɲʇƑǄʸˇ
ƪˉǅʍࡥڊƑ_ˏƪ˝˺ʶ˚ʷ^Ə˝ƪ˥ʿ˺ʶ˚
ʷƏʸ_ˇƪˉʽˇƪ^ˉƏ˸_˞^˦̅˜Ə_ˉƪƏʼ
ƪˉˑ˽ >_VRࠇQLMRLWX^QLࠇELNLMRLWX ުX_VDࠇآLNĖVDࠇ^آL MX_
QX^SLQQD _آLࠇ ުRࠇآLWD@(ખॲ࡫ɣʇٗܭ࡫ɣʇ௡ʃࡥ
ʌʅடɷ௪ʊɶʅܿɶࣣɱɾ)Ƒ
ʸ_ˇƪˋ̅ >ުX_VDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉ1ࠬʱ܏ʮɺʪƑ܏ࢶ
ɸʪƑφʃʊɸʪƑ܏كɸʪƑǄзɶ܏ʮɺʪǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ^˘ʵƪƏʸ_ˇƪˉ >^WLࠇ ުX_VDࠇآL@(ࠬʱ܏
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ʮɺʉɴɣ < ܏ࢶɺʧ >)Ƒ^˘ʵƪƏʸ_ˇƪˉ^Ə
˩ˇ̅˛ʷƏʸ_ˇƪˇ˻˞ >^WLࠇ ުX_VDࠇآL^ SXࣞVDQGX
ުX_VDࠇVDUDQX@(܏ࢶɶɾɣ < ࠬʱ܏ʮɺɾɣ > ɫƐ
܏ࢶʆɬ <܏ʮɴʫ >ʉɣ)Ƒ_́ƪ^Ə˘ʵƪƏʸ_
ˇƪˋ^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʸ_ˇƪˋ̅ >_ZDࠇ^ WLࠇ ުX
_VDࠇVX^NDࠇ _EDQ^QXӔ ުX_VDࠇVXӔ@(؛ɫࠬʱ܏ʮɺʪʉ
ʨ߈ʡࠬʱ܏ʮɺʪ)Ƒ^˘ʵƪƏʸ_ˇƪˋƏ˩ˏƪ
^Ə˨_˻ƪ˞ >^WLࠇ ުX_VDࠇVX SXࣞVRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ࠬʱ܏
ʮɺʪऩʎɣʉɣ)Ƒʸ _˼˚ʷ^Əˁ_˼˚ʷ^Əʸ_ˇ
ƪˋ^ʽƪƏ_˒ʶ˶Əˀ˷ƪ^ˇƏ˜_˽^́ >ުX_ULWX^
NX_ULWX ުX_VDࠇVX^NDࠇ _GDLMD JMXࠇ^VD QD_UX^ZD@(ɼʫʇ
ɲʫʇ܏كɸʪ < ܏ʮɺʪ > ʇડઞʎɣɮʨʊʉ
ʪɪ)Ƒ2ࡥʌ܏ʮɺʪƑ׭ʱ܏ʮɺʪƑ_ʿ̅^˞Ə˧
_˫ƪ^Əʸ_ˇƪˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ʿ >_NLQ^QX ֝X_
EHࠇ^ ުX_VDࠇآHࠇ^WL _ުDࠇ^NL@(હഐʍ׭ʎɬʀʲʇ܏ʮɺ
ʅહʅɡʪɰ)Ƒ
ʸ_ˇƪ˼ >ުX_VDࠇUL@ǈഃǉ੝।ʍࠖɫɼʬʂʅƑɲɽ
ʂʅ (֣ʂʅ)Ƒ੝।ʆໞʫງʂʅƑ੝֣ɶʅƑ˩
_ˋ^˃̅˜ƪƏ˲ƪ_˽^ˉƏʸ_ˇƪ˼Əʿƪ^ˢƏ_
˞ƪ^ˉƏˇ_ˢˁ^́˾ƪ >SXࣞ_VX^NHQQDࠇ PXࠇ_UX^آL ުX
_VDࠇUL NLࠇ^ED _QXࠇ^آL VD_EDNX^ZDUHࠇ@(φ୩ʊ੝।ʍࠖ
ɫ੝֣ɶʅʣʂʅ๨ʪʍʆƐʈɥʣʂʅ࢈๽ɸʪ
<ʈɥʣʂʅޏɮ >ʍɪ)Ƒ
ʸ_ˇƪ˼^ʽˇƪ˼ >ުX_VDࠇUL^NDVDࠇUL@ǈഃǉ੝।ɫࡥ
ʉʩ܏ʂʅ๨ʪํ޶ƑໞʫງʂʅƑǄɩɶ܏ʮɴ
ʩƐࡥʌ܏ʮɴʩǅʍ୎ᤛƑABCDEBCDثʍࡥڊƑ
ʸ_˥^˜ƪ˞Ə˩_ˋ˞^Əʸ_ˇƪ˼^ʽˇƪ˼Ə_ˉ
ƪƏˁƪ^˞Ə^˞ƪƏʽ˶ƪ >ުX_EL^QDࠇQX SXࣞ_VXQX
^ ުX_VDࠇUL^NĖVDࠇUL _آLࠇ NXࠇ^QX ^QXࠇNDMDࠇ@(ɡʫɿɰ੝।
ʍऩɫφ࢏ʊໞʫງʂʅ๨ʪɫѕɿʬɥɪ)Ƒ
ʸ_ˇƪ˼^Əˣ˽̅ >ުX_VDࠇUL^ SDUXӔ@ ǈໞǉ੝֣ɶ
ʅۼɮƑ੝।ʆໞʫງʂʅۼɮƑ˲_˻ˌƪ˞^Ə
˩_ˋ˞^Əʸ_ˇƪ˼^Əˣ˽̅˘ʵƏˋ_˅ƪ˼Ə˫
ƪ >PX_UDȷXࠇQX^ SXࣞ_VXQX^ ުX_VDࠇUL^ SDUXQWL VXࣞ_NRࠇUL
EHࠇ@(ਲ઺ʍऩɫ੝֣ɶʅۼɮʇࢀಡɶʅɣʪ)Ƒ
ʸ_ˇƪ˼̅ >ުX_VDࠇULӔ@ǈ߭ஞǉ1ΏɴʫʪƑΏృɴʫ
ʪƑάΏɴʫʪƑʽ _˰ʶ^˶Ə^ʽ˰ʶ˶˰˜Əʸ_ˇ
ƪ˼˘ʵ^Əˉ_˝˫ƪ >ND_PDL^MDࠇ ^NDPDLMDPDQD ުX
_VDࠇULWL^ آL_QLEHࠇ@(૊ʎ૊േӁ๑ʍ਍પʊΏɴʫʅ߄
ʲʆɣʪ)Ƒ2ఛ߱ʊɴʫʪƑ^ʸ˞˺ƪ˜Ə^˲˞ƪ
̅Əʸ_ˇƪ˼˘ʵ^Əˢˑ˕ˇ˼Ə_˫ƪ̅^˘ʵ >
^ުXQXMRࠇQD ^PXQXࠇӔ ުX_VDࠇULWL^ EDWDVVDUL _EHࠇQ^WL@(ɡ
ʍʧɥʉࠖ < ไɣʡʍ > ʊఛ߱ʊɴʫʅഈʱງʅ
ʅɣʪɴ < ഈ೭ʫʅɣʪɴ > ٵʬʧ)Ƒ3ܿɶзɴ
ɧʨʫʪƑ^ʸʽƏˣ_˻ʶ˸ƪˇ̅^˫ƪ˘ʵƏ_˶
ƪ˶ˉ^ʿƏʸ_ˇƪ˼˜ƪ^˞ >^ުXND SD_UDLMXࠇVDP^
EHࠇWL _MDࠇMDآL ࣞ^ NL ުX_VDࠇULQDࠇ^QX@(ࠜװʱ഍ɧʉɮʅў
ц೧ʱܿɶзɴɧʨʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
^ʸˇʶ >^ުXVDL@ǈ෠ǉɴɪʉ (ݮ)ƑǄɩݠǅʍձƑɳમ
਎Ƒݮຟ๽Ƒɳમ਎φ౶ʊʃɣʅʡɣɥɫƐ઺ऐ଺
ίළʎ࡫էʍɳમ਎Ɛݮຟ๽Ɛ˺ʶ˞^˲˞ >_MRLQX^
PXQX@(࡫ɣʍຟ๽)ʱɴɸƑ൥ߚʍຟ๽ʎƐˉ _ʿ˲
˞ >آL ࣞ_NLPXQX@(֯ɧഐ)ʇɣɥƑ_˺ʶ^˞Əʸ_ˇʶ^
˶ƪƏˉʷ_˅ƪ˾ƪ̅^ʽ˶ƪ >_MRL^QX ުX_VDL^MDࠇ VL ࣞ_
NRࠇUHࠇӔ^NDMDࠇ@(ɩ࡫ɣʍɳમ਎ <ຟ๽ >ʎࢀಡʆɬ
ɾɪʌɧ)Ƒˇ_ʿ˞^ƏʸˇʶƏ̅_ˈ^ˉˢ >VĖ_NLQX^
ުXVDL ުQ_ȷD^آLED@(࠴ʍݮʱࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_ˇʶ^ʽˇʶ >ުX_VDL^NDVDL@ǈ෠ǉޚޚʊఛ߱ʊɸ
ʪɲʇƑɶɾɾɪʊʊఛ߱ʊɸʪƑयɿɶɮɰʉ
(ᦁ) ɸɴʝƑ_˦̅ˏƪ^˲˞˘ʵƏ_ˉƪ^Əʸ_ˇʶ
^ʽˇʶƏˉ_˻˾ƪ^˘ʵƏ˰_˜^˰Ə^˜˼˃ƪ_˒
ƪ >_SLQVRࠇ^PXQXWL _آLࠇ^ ުX_VDL^NĖVDL آL_UDUHࠇ^WL PD_QD
^PD QDULNHࠇ_GDࠇ@(೗൷ࠖʇޚޚʊఛ߱ʊɴʫʅܩʊ
ʉʂʅɬʅʍɿʧ)Ƒ
ʸ_ˇʶ˶˰ >ުX_VDLMDPD@ ǈ෠ǉ૊ʱзɴɧʅേӁ
ɸʪ਍પ (ᜮ)Ƒ^ʽ˰ʶƏʸ_ˇʶ˶˰Əʴʶ^Əˉ
˃ƪˢƏ_˱ƪ˰ƪ^˽Ə_ˉ̅^Əˣ˻ >^NDPDL ުX_
VDLMDPD ުDL^ آL ࣞNHࠇED _PLࠇPDࠇ^UX _آLP^ SDUD@(૊ʱɩɼ
ʂʅ < Ώɼʂʅ > Ώ߄ɴɺƐേӁɸʪ਍પʱީӑ
ɰ <ࣣɱ >ʅɡʪɪʨƐٵ҉ʩʊۼɲɥ)Ƒ
ʸ_ˇʶ˽̅ >ުX_VDLUXӔ@ǈ਴ஞǉ਴ऩʱఛ߱ʊɸʪƑ
ٵђɸƑάΏɸʪƑǄзɧʪǅʍձƑ˩ _ˋ^Əʸ_ˇʶ
˽̅˘ʵƏʴƪ^ʿƏʸ_ˇʶ˻˼Ə˫ƪ^ˑ >SXࣞ_VX^
ުX_VDLUXQWL ުDࠇ^NL ުX_VDLUDUL EHࠇ^WD@(਴ऩʱఛ߱ʊɶ
< зɧ > ʧɥʇɶʅƐօʊఛ߱ʊɴʫʅɣɾ)Ƒˣ
_˚ʷ^˰˩ˏƪƏʸ_ˇʶ˻˻˞ >SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ ުX
_VDLUDUDQX@(ౡԨऩʎఛ߱ʊࡰ๨ʉɣ)Ƒ˩_ˋ^Əʸ
_ˇʶ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >SXࣞ_VX^ ުX_VDLUX^ NXࣞWRࠇ
QD_UD^QX@(਴ऩʱఛ߱ʊɸʪɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Əʸ_ˇʶ˼ >_PDࠇ^ELӔ ުX_VDLUL@(ʡʂʇఛ߱
ʊɶʬ)Ƒ
ʸ_ˇʶ˽̅ >ުX_VDLUXӔ@ ǈ਴ஞǉзɴɧʪƑ^ˁ˰ƪ
Ə^˘ʵƪˉƏʸ_ˇʶ˼ >^NXPDࠇ ^WLࠇآL ުX_VDLUL@(ɲ
ɲʎࠬʆзɴɧʉɴɣ)Ƒ2ഊɥƑಙɺʪƑˁ_˞^Ə
ʴ_ˮƪ^Ə˜_ˁ˻ƪ^̅˒Ə^ʶ˖ʳˉƏʸ_ˇʶ˻
ˢ˽^Ə˜˽ >NX_QX^ ުD_ERࠇ^ QD_NXUDࠇ^QGDࠇ ^ުLْDآL ުX
_VDLUDEDUX^ QDUX@(ɲʍ߭োʍ੼ٖʎ೥ɣɪʨ౮ʆ
ഊɣಙɺʪʚɥɫʧɣ < ഊɣಙɺɾʨʏɽʧɮ
ʉʪ >)Ƒ3ن⅟ɸʪƑ˩_ˋ˺ƪ^Əʸˇʶ˽˜ >SX_
VXMRࠇ^ ުX_VDLUXQD@(਴ऩʱఛ߱ʊɸʪʉ)Ƒ
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ʸ_ˇʸ̅ >ުX_VDXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ΏɸƑзɸƑзɧʪƑ
^˘ʵƪˉƏ^ˢˑƏʸ_ˇʶ^ˢ >^WLࠇآL ^EDWD ުX_VDL^
ED@(ࠬʆഈʱзɴɧʉɴɣʧ)ƑзɴɧʪƑࠬ ʉʈʱ
ஆʅɫʂʅ๞ɧʪƑɩɩɥƑǄɩɴɥ <зʔƐ๞ʔ >Ƒ
˕_ˇƪ^ˢƏˣ_˜ƪ^Əʸ_ˇʶ˶ƪ^˘ʵƏʴ_˻^ʿ
>V_VDࠇ^ED SD_QDࠇ^ ުX_VDLMDࠇ^WL ުD_UD^NL@(ࡍɣɪʨ಩ʱ
зɴɧʉɫʨۼɬʉɴɣ <ൈɬʉɴɣ >)Ƒˣ _˜ƪ^
Əʸ_ˇƪ˞ >SD_QDࠇ^ ުX_VDࠇQX@(಩ʎзɴɧʉɣ)Ƒʸ
_ˇʶ^˩ˇʽƪƏʸ_ˇʶ^ˢ >ުX_VDL^SXࣞVDNDࠇ ުX_VDL^
ED@(зɴɧɾɪʂɾʨзɴɧʉɴɣ)Ƒʸ_ˇʸ^Ə
˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_VDX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(зɴ
ɧʪऩʎɣʉɣ)Ƒ2ఛ߱ʊɸʪƑٵђɸƑάΏɸ
ʪƑ^ʴʶ˝Ə˩_ˋˢ^Əʸ_ˇʸ˲ˠƪ^Əʴ_˻^˞ >
^ުDLQL SXࣞ_VXED^ ުX_VDXPXQRࠇ^ ުD_UD^QX@(ɡʲʉʊ਴
ऩʱఛ߱ʊɸʪʡʍʆʎʉɣ < зɴɧʪʡʍʆ
ʎʉɣ >)Ƒ^ˢƪƏ˩_ˏƪ^Əʸ_ˇƪ˞ >^EDࠇ SXࣞ_VRࠇ
^ ުX_VDࠇQX@(߈ʎ਴ऩʱఛ߱ʊɶʉɣ < зɴɧʉɣ
>)Ƒ_ˢʶ^˺ƪƏʸ_ˇʶ˶˕^ˇ̅˘ʵƏʸ_˲ʶ^˽
Əʸ_ˇʸ̅˒ƪ^Əʸ_ˇʸ^ʽƪƏʸ_ˇʶ^ˢ >_EDL
^MRࠇ ުX_VDLMDV^VDQWL ުX_PQL^UX ުX_VDXQGDࠇ^ ުX_VDX^NDࠇ
ުX_VDL^ED@(߈ʱఛ߱ʊɶʣɸɣ < зɴɧʣɸɣ >
ʇ޻ʂʅఛ߱ʊɸʪ < зɴɧʪ > ɿʬɥɫƐఛ
߱ʊɸʪʉʨ < зɴɧʪʉʨ > ఛ߱ʊɶʬ < ɩ
ɴɧʬ > ʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʸ_ˇʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_PDࠇ^ELӔ ުX_VDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇఛ߱ʊɸ
ʫʏ < зɴɧʫʏ > ʧɣʍʊ)Ƒ਴ऩʱن⅟ɸʪƑ
ఛ߱ʊɸʪƑʸ_˾ƪƏˇ˕^˅ƪƏ˩_ˋ^Əʸ_ˇʸ
̅⊦ ˒ƪ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ SXࣞ_VX^ ުX_VDXQ⊦GDࠇ@(ಊʎಝ
࣭ʊ਴ऩʱఛ߱ʊɸʪʧ)Ƒ3ܿɶзɴɧʪƑ_ːƪˠ
ƪ^˞Ə^˱ƪˉƏ^ˈʶˇ̅Əʸ_ˇƪ˼Ə˜ƪ^˞ >
_ȷRࠇQRࠇ^QX ^PLࠇآL ^ȷDLVDӔ ުX_VDࠇUL QDࠇ^QX@(ঁװʍɪ
ɾ <ح >ʊݨޞʱܿɶзɴɧʨʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʸ_ˇʾ˽̅ >ުX_VDJDUXӔ@ǈ਴ஞǉࢢɶࣣɫʪƑ࠵ຂൣ
ڊʍ?usjagajuN(ࢢɶࣣɫʪ) ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑਰ੝
೅ڇʍφʃʆƐ໿ɶࠬʍʞʆʉɮƐਫ਼ޔࠖʍअʘʪ
ۼஞʡ԰ʠʅƐʣʣ߭ᴬ଺ʊ๑ɣʨʫʪƑ೩૾ʎ̅
_˅ƪ^˽̅ >ުӔ_NRࠇ^UXӔ@(ࢢɶࣣɫʪƑصڶ) ʇɣɥƑ
̅_˰ƪ^Ə˲˞ˢƏ_ˑ̅ʾ^ˉƏʸ_ˇʾ˽̅˘ʵƏ
ʼƪ^˽ >ުP_PDࠇ^ PXQXED _WDӔJD^آL ުX_VDJDUXQWL ުRࠇ
^UX@(ನළɶɣഐʱφऩʆࢢɶࣣɫʬɥʇɶʅɩʨ
ʫʪ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Əʸ_ˇʾ˼^Ə˱ˇʽƪƏʸ_ˇ
ʾ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˼^ˋ˱ƪ >_EDQ^QXӔ ުX_VDJDUL^
PLVDNDࠇ ުX_VDJDUX^ NXࣞWRࠇ QD_UL^VXPLࠇ@(߈ɫʡࢢɶࣣ
ɫʂʅʧɰʫʏࢢɶࣣɫʪɲʇʎࡰ๨ʪʇɣɥʡ
ʍɿʧʌ)Ƒ_́̅˞̅^Əʸ_ˇʾ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞
>_ZDQQXӔ^ ުX_VDJDUHࠇ^ PLVDPXQX@(؛ʡࢢɶࣣɫʫ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʸ_ˇʾ˼^ˢ >_SDࠇ^NX ުX_
VDJDUL^ED@(৹ɮࢢɶࣣɫʫʧ)Ƒ
ʸ_ˇʾ˿ƪ^˽̅ >ުX_VDJDURࠇ^UXӔ@ǈ਴ஞǉࢢɶࣣɫ
ʪƑ˕_ʔ̅ >I_IXӔ@(अʘʪ <अʨɥ >)ʍصڶƑу
௚࠵ຂൣڊʍ?usjagajuN(ࢢɶࣣɫʪ) ʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑಓ௧ʂʜɣ೅ڇʇɶʅ๑ɣʪƑ೩૾ʎ̅_˅ƪ
^˽̅ >ުӔ_NRࠇ^UXӔ@(ࢢɶࣣɫʪ) ʇɣɥƑ_ʸʶ˞˩
ˏƪ^Əʽʶ˨Ə^˲˞Əʸ_ˇʾ˿ƪ^˽̅ʽ˶ƪ >_
ުXLQXSXVRࠇ^ NDLEX ^PXQX ުX_VDJDURࠇ^UXӔNDMDࠇ@(ࣣʍ
ऩ < ܊֙ԃປ > ʎɲʲʉʡʍʱࢢɶࣣɫʪʍɪʉ
ɡ)Ƒʴƪ_ʶ^Əʸ_ˇʾ˿ƪ˻̅^Əˣˊ >ުDࠇ_ML^ ުX
_VDJDURࠇUDP^ SDȹL@(ɣʣƐࢢɶࣣɫʨʫʉɣʎɹ
ɿ)Ƒ
ʸ_ˇ^ˀ >ުX_VD^JL@ǈ෠ǉ (ஞ)⅙Ƒ঩گʍφߢՎƐ࣮
৸׃σʍɾʠʊࢬӌۣʆ⅙ʱߘσɶʅɣɾƑ_ʾ˕
^˅ƪ˜Əʸ_ˇ^ˀƏˉʷ_ʽ^˜ʶƏ˨_ˑ̅^˒ƪ >_
JDN^NRࠇQD ުX_VD^JL Vw ࣞ_ND^QDL EX_WDQ^GDࠇ@(ӌۣʆ⅙ʱ
ߘσɶʅɣɾʧ)Ƒˁ _˴ƪ˰˞^Ə˝_ˉ̅ˑ˞^Əʽ_
˶^˰˜ƪƏ˶_˰ˉ^ʽƏʸ_ˇˀ^˞Ə_˨̅^˘ʵ_˒
ƪ >NX_PRࠇPDQX^ QL_آLQWDQX^ ND_MD^PDQDࠇ MD_PDآL ࣞ^ ND
ުX_VDJL^QX _EXQ^WL_GDࠇ@(ࢬೕ୷ʍඐʍћцԨ୷ʊʎ
⅙ɫ੪ޗɣʪɼɥɿ <֟ʪʂʅʧ >)Ƒ
ʸ_ˇˀ˲˞ >ުX_VDJLPXQX@ǈ෠ǉਙʩഐƑ༁໤Ƒ˲
_ʽˉ^˞Ə˶_ˁ˝̅^˞Əˉ_˰ƪƏ˰ƪ˼ʼƪ^˽
Ə^˦̅˰ƪƏʸ_ˇˀ˲˞^Əˋ_˅ƪ˽̅˘ʵ˽
Əˉƪ˕^ˣʶƏ_ˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_NDآL^QX MD
_NXQLQ^QX آL_PDࠇ PDࠇULުRࠇ^UX ^SLPPDࠇ ުX_VDJLPXQX^
VXࣞ_NRࠇUXQWLUX آLࠇS^SDL _VRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʍดऩɫ୷ʊ҉
ʂʅ๨ʨʫʪʇɬʎਙʩഐʱࢀಡɸʪʍʊ׺໧ɴ
ʫɾ <ॴφడɴʫɾ >ɼɥɿ)Ƒ
ʸ_ˇˀ˽̅ >ުX_VDJLUXӔ@ǈ਴ஞǉܿ ɶࣣɱʪƑࣣʗɡ
ɱʪƑ˕ _ʔʵƪ˽̅ >I_˚ࠇUXӔ@(฿ɧʪƑڬʫʪ)ʍٶ
ࣷڶƑу௚࠵ຂൣڊʍ?usjagijuNɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑ
೩૾ʎƐʸ_ˇˀʼƪˋ̅ >ުX_VDJLުRࠇVXӔ@(ܿɶࣣɱ
ङɶࣣɱʝɸ) ʇɣɥƑ˱_ʿˢ^Ə˰_˻ˉ^Əˇ_ʽ
ˇ̅^˃ƪ̅Əʸ_ˇˀ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ
ʸ_ˇˀ˻˻˞ >PL_NLED^ PD_UDآL^ VĖ_NDVDӔ^NHࠇӔ ުX_
VDJLUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX ުX_VDJLUDUDQX@(ज࠴ʱࣸਚɶ
ʅ < ޞʝɺʅ >ƐޮʍൣƧʊܿɶࣣɱʧɥʇ޻ɥ
ɫƐܿ ɶࣣɱʨʫʉɣ)Ƒʸ _ˇˀʼƪˉ^Ə˱ˇʽƪ
Əʸ_ˇˀʼƪˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުX_VDJLުRࠇآL^
PLVDNDࠇ ުX_VDJLުRࠇVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ܿɶࣣɱʅʧɰ
ʫʏܿɶࣣɱʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒʸ_ˇˀʼƪˉʹƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_VDJLުRࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ܿɶࣣɱʫ
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ʏɣɣʍʊ)Ƒʸ_ˇˀʼƪˉ^ˢ >ުX_VDJLުRࠇآL^ED@(ܿ
ɶࣣɱʉɴɣʧ)ƑǄзɶࣣɱʪǅʍձƑ˩ _ˋ̅^˶ƪ
˞Ə˩_ˋ˞^Ə˕ˇ˙ʵƪƏʸ_ˇˀ˽^ʽƪƏ^˛ʷ
ƪ̅Əʸ_ˇˀ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ʶ^˶ƪƏ˨_˾ƪˋ
˞^Ə˞ƪƏʸ_ˇˀ˼ˢ^Ə˱ˇ˸ƪƏ_ˏƪƏˉƪ^
Ə˜_˻^˞ >SXࣞ_VXӑ^MDࠇQX SXࣞ_VXQX^ V_VDGLࠇ^ ުX_VDJLUX^
NDࠇ ^GXࠇӔ ުX_VDJLUXQWL^ ުX_PXL^MDࠇ EX_UHࠇVXQX^ QXࠇ ުX
_VDJLULED^ PLVDMXࠇ _VRࠇ آLࠇ^ QD_UD^QX@(฾ࢊʍўʍऩɫ
ਫʍђʱܿɶࣣɱʪʉʨ߭ഒʡܿɶࣣɱʧɥ < ܿ
ɶࣣɱʪ > ʇ޻ʂʅʎɣʪɫƐѕʱܿɶࣣɱʫʏ
ວɣʍʣʨऐధʆʉʨʉɣ)Ƒ
ʸ_ˇ^ˉ >ުX_VD^آL@ ǈ෠ǉࣣɪʨʍ෡຿Ƒ޼ߪƑǄڰ
޼ɶǅʍձƑѤ๘ڶƑу௚ൣڊɪƑ௪࣭ॲӜʆʎ
ެ๑ɶʉɣƑʸ_ʿ˜ƪ^ʽ˻˞Əʸ_ˇ^ˉ >ުX_NLQDࠇ
^NDUDQX ުX_VD^آL@(у௚ɪʨ < ຎ֕м೤ɪʨ > ʍڰ
෡຿)ƑǄɥɴɶǅ(෡ɺʨʪซ)(ǆܴۄٽࡘǇ)Ƒ
ʸ_ˇ˕^ʽ˽̅ >ުX_VDN^NDUXӔ@ǈ߭ஞǉʡɾʫɪɪʪ
(˴ˑ˾ྫྷʫӑɪʪ)ƑʡɾʫʪƑʧʩɪɪʪƑ˩_ˋ^˜ƪ
Əʸ_ˇ˕^ʽ˽̅ >SXࣞ_VX^QDࠇ ުX_VDN^NDUXӔ@(਴ऩʊ
ʧʩɪɪʪ)Ƒ^ˢƪƏ˩_ˋ^˜ƪƏʸ_ˇ˕ʽ˻^˞ >
^EDࠇ SXࣞ_VX^QDࠇ ުX_VDNNDUD^QX@(߈ʎ਴ऩʊʧʩɪɪ
ʨʉɣ)Ƒʸ_ˇ˕^ʽ˼Ə^˱ˇʽƪƏʸ_ˇ˕^ʽ˽
Ə^ˁ˚ʷ̅Əʴ_˼^ˋ >ުX_VDN^NDUL ^PLVDNDࠇ ުX_VDN
^NDUX ^NXࣞWXӔ ުD_UL^VX@(ʧʩɪɪʂʅʧɰʫʏƐʧʩ
ɪɪʪɲʇʡɡʪɴ)Ƒʽ_˼^˜ƪƏʸ_ˇ˕^ʽ˾ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >ND_UL^QDࠇ ުX_VDN^NDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ಊ
ʊʧʩɪɪʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʸ_ˇ˕^
ʽ˼ˢ >_PDࠇ^ELӔ ުX_VDN^NDULED@(ʡʂʇʧʩɪɪʫ
ʧ)Ƒ^ˣ˻ƪ˜Əʸ_ˇ˕^ʽ˼˘ʵƏ˶˕_˚ʷ^ˉ
Əˑ˘ʵ_˫ƪ >^SDUDࠇQD ުX_VDN^NDULWL MDW_WX^آL WDWL_
EHࠇ@(ીʊʡɾʫɪɪʂʅʣʂʇʍɲʇʆງʂʅɣ
ʪ)Ƒʸ_ˇ˕ʽ˽^˜ >ުX_VDNNDUX^QD@(ʡɾʫɪɪʪ
ʉ)Ƒʸ_ˇ˕^ʽ˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >ުX_VDN^NDUX
^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ʡɾʫɪɪʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ < ʡ
ɾʫɪɪʪɲʇʱɶʅʎʉʨʉɣ >)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə
ʸ_ˇ˕^ʽ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇEL^Ӕ ުX_VDN^NDUHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇʡɾʫɪɪʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣ
ƪ^ˁƏʸ_ˇ˕^ʽ˼ >_SDࠇ^NX ުX_VDN^NDUL@(৹ɮʡɾ
ʫɪɪʩʉɴɣ)Ƒ
ʸ_ˇ˕ʿ^˽̅ >ުX_VDNNL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ (1)ࣦʂɰʪƑ
પɬӑɰʪƑѕɪʍࣣʊપɮƑ_ˇʸ^ˢƏ_˂ˋˁ
^˞Ə_ʸʶ^˜ƪƏʸ_ˇ˕ʿ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^
Əʸ_ˇ˕ʿ˻˻^˞ >_VDX^ED _JXVXࣞNX^QX _ުXL^ QDࠇ ުX
_VDNNL^UXQWL _VXQGX^ ުX_VDNNLUDUD^QX@(ԚʱঊҴʍࣣ
ʊࣦʂɰʧɥ < પɣʅɩɲɥ > ʇɸʪɫƐࣦʂɰ
ʨʫʉɣ)Ƒ_ʸ̅^˜ƪƏʸ_ˇ˕^ʿƏ^˱ˇʽƪƏʸ
_ˇ˕ʿ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_ުXQ^QDࠇ ުX_VDN^NL ^
PLVDNDࠇ ުX_VDNNL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ɼʫʊࣦʂɰʅ
<પɣʅ >ʧɰʫʏࣦʂɰʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒʸ_ˇ
˕ʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުX_VDNNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ࣦ
ʂɰʫʏ < પɣʅɩɰʏ > ɣɣʍʊ)Ƒ_ʸ̅^˜ƪ
Əʸ_ˇ˕ʿ^˼ >_ުXQ^QDࠇ ުX_VDNNL^UL@(ɼʫʊࣦʂɰ
ʬ <પɣʅɩɰ >)Ƒ(2)ງʅɪɰʪƑʡɾʫʪʧɥ
ʊɸʪƑ_˂ˋ^ˁ˜ƪƏ^ˣ˻ƪƏʸ_ˇ˕^ʿˉ˃ƪ
̅ >_JXVX^NXQDࠇ ^SDUDࠇ ުX_VDN^NL ^آL ࣞNHࠇӔ@(ঊҴʊીʱ
ງʅɪɰʅɡʪ)Ƒʸ_ˇ˕ʿ˻˻^˞ >ުX_VDNNLUDUD^
QX@(ງʅɪɰʨʫʉɣ)Ƒ^ˇʸƏʸ_ˇ˕ʿ^˽ʽƪ
Ə^ˣ˻ƪ̅Əʸ_ˇ˕ʿ^˽̅ >^VDX ުX_VDNNL^UXNDࠇ ^
SDUDࠇӔ ުX_VDNNL^UXӔ@(Ԛʱງʅɪɰʪʉʨીʡງʅ
ɪɰʪ)Ƒʸ_ˇ˕ʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުX_VDNNL^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ງʅɪɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʸ_
ˇ˕ʿ^˼ >_SDࠇ^NX ުX_VDNNL^UL@(৹ɮງʅɪɰʬ)Ƒ
ʸ_ˇ˕^ˁ̅ >ުX_VDN^NXӔ@ǈ਴ஞǉ(1)ࣦʂɰʪƑપɬ
ӑɰʪƑഐʍࣣʊપɮƑ˩ _ˋ˞^Əʽˑ˜Ə^˘ʵƪ
Əʸ_ˇ˕^ˁ̅ >SXࣞ_VXQX^ NĖWDQDࠇ ^WLࠇ ުX_VDN^NXӔ@(਴
ऩʍٴʊࠬʱપɮ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ^˘ʵƪƏʸ_ˇ˕^ʿ
Ə^˱ˇʽƪƏʸ_ˇ˕^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˽̅^˛ʷ
Ə˱_˛ʷ˲^˞Ə^ʽˑ˜ƪ˶Əʸ_ˇ˕ʽ^˞ >^ުX
QDࠇ ^WLࠇ ުX_VDN^NL ^PLVDNDࠇ ުX_VDN^NX ^NXࣞWRࠇ QD_UXQ^GX
PL_GXPX^QX ^NĖWDQDࠇMD ުX_VDNND^QX@(ɼɲʊࠬʱࣦ
ʂɰʅ < પɣʅ > ວɰʫʏࣦʂɰʪɲʇʎʆɬʪ
ɫƐࢗ१ʍٴʊʎࠬʱપɪʉɣ)Ƒʸ _ˇ˕^˃ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >ުX_VDN^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ࠬʱપɰʏɣɣʍ
ʊ)Ƒʸ_ˇ˕^ʿˢ >ުX_VDN^NLED@(< ࠬʱ > ࣦʂɰʅ
પɰʧ)Ƒ(2)ງʅɪɰʪƑ਴ʍഐʊՅɺɪɰʅપɮƑ
ʸ_ˇ˕ʿ^˽̅ >ުX_VDNNL^UXӔ@ ʇடɷƑʸ_ˇ˕ʽ^
˞ >ުX_VDNND^QX@(ງʅɪɰʉɣ)Ƒʸ _ˇ˕ʿ^˩ˇƏ^
˜˽ʽƪƏ^˛ʷƪˉƏʸ_ˇ˕^ˁ̅ >ުX_VDNNL^SXࣞVD
^QDUXNDࠇ ^GXࠇآL ުX_VDN^NXӔ@(ງʅɪɰɾɮʉʂɾʨ
߭ഒʆງʅɪɰʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʸ_ˇ˕^˃ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުX_VDN^NHࠇ PLVDPXQX@(ʡʂʇງʅ
ɪɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒʸ_ˇ˕^ʿ >ުX_VDN^NL@(ງʅɪ
ɰʬ)Ƒ
^ʸˈ˛ʷ˽ >^ުXȷDGXUX@ ǈ෠ǉ (ஞഐ) ɥɹʨ (ᯱ)Ƒ
_ʸ˕^ˈ >_ުXG^ȷD@(ɥɹʨ) ʇʡɣɥƑ^ʸˈ˛ʷ˽
˞Ə_˅ƪ^˰Ə^˜ˉˉ˃ƪ >^ުXȷDGXUXQX _NRࠇ^PD ^
QDآLآL ࣞNHࠇ@(ᯱɫ๱ʱޞʲʆɡʪ)Ƒ౔ʍعʍӱڀʍ
઺ʊ৻अʂʅޞ๱ɸʪƑࢬ޼੝ʍ๱ʎನළʆɡʪƑ
ˣ_ˑʿ^˞Əʴ_ˈ^˞Ə^ˉƪ˜Ə^ʸˈ˛ʷ˽˞Ə_
˱˕ˁƏ˅ƪ^˰Ə^˜ˉˉ˃ƪ >SĖ_WDNL^QX ުD_ȷD^
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QX ^آLࠇQD ^ުXȷDGXUXQX _PLNNX NRࠇ^PD ^QDآLآL ࣞNHࠇ@(౔
ʍعʍ৻ʊᯱɫޔڎ๱ʱޞʲʆɡʪ)Ƒ
ʸ_ˇ˰^˽̅ >ުX_VDPD^UXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ߥʝʪƑ_ʸ̅
^˟˞Əʿ_˜ʶ˶^Ə˸ƪƏʸ_ˇ˰˼^˨ƪ⊦ ˇƪ >_
ުXQ^QHQX NL_QDLMDࠇ^ MXࠇ ުX_VDPDUL^EXࠇ⊦VDࠇ@(ɼʍўʍ
ўଟʎಝ࣭ʊΜଜɶʅɣʅഥ໾ʆɡʪ < ʧɮߥʝ
ʂʅɣʪʧ >)Ƒ2࠿ʝʪƑ҈ٔɸʪƑˁ _˞^Ə˝_˲^˓
ʹƪƏ˩_ˋʿ˨^˽˜ƪƏʸ_ˇ˰^˽̅ʽ˶ƪ >NX_
QX^ QL_PX^ٓHࠇ SXࣞ_VXNLEX^UXQDࠇ ުX_VDPD^UXӔNDMDࠇ@(ɲ
ʍѯഐʎφٸўʊ࠿ʝʪɪʉɡ)Ƒʸ_ˇ˰˻^˞ >ުX
_VDPDUD^QX@(࠿ʝʨʉɣ)Ƒ_˜̅ˁˁ^˽Əʸ_ˇ˰^
˽̅ >_QDӔNXNX^UX ުX_VDPD^UXӔ@(߭োʊ࠿ʝʪ <҈
ٔɸʪ >)Ƒˁ_˞Ə˨̅^ˉʹƪƏʸ_ˇ˰˻^˞ >NX
_QX EXӔ^آHࠇ ުX_VDPDUD^QX@(ɲʍഒ < ํ޶ > ʆʎ࠿
ʝʨʉɣ < ࠿ࡆʆɬʉɣ >)Ƒˁ_˞Ə˲̅˛ƪ^˶
Əʸ_ˇ˰^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_QX PXQGRࠇ^MD
ުX_VDPD^UX ^NXWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʍɣɴɪɣ < ᤳɣ >
ʎ҈ٔɴʫʪ < ࠿ࡆɴʫʪ > ɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣʶ
^ˇƏʸ_ˇ˰^˾ƪƏ˱ˇ˲˞ >_SDL^VD ުX_VDPD^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(৹ɮ࠿ʝʫʏ < ࠿ࡆɴʫɾʨ > ʧɣ
ʍʊ)Ƒ^ʽʶ˨Ə_˲̅˛ƪ^˶_ˣƪ^ˁƏʸ_ˇ˰^˼
>^NDLEX _PXQGRࠇ^MD _SDࠇ^NX ުX_VDPD^UL@(ɲʲʉʶˇʽᤳɣ
<ฆஊ >ʎ৹ɮ࠿ʝʫ <࠿ࡆɴʫʧ >)Ƒ
ʸ_ˇ˱^˽̅ >ުX_VDPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ1ఈʠʪƑ࠿ʠʪƑ
_ːƪ^ˠƪƏʸ_ˇ˱^˽̅ >_ȷRࠇ^QRࠇ ުX_VDPL^UXӔ@(ঁ
װʱఈʠʪ)Ƒ˰ _˜^˰ƪƏʸ_ˇ˱˻^˞ >PD_QD^PDࠇ
ުX_VDPLUD^QX@(ܩʎఈʠʉɣ)Ƒ_́ƪ^Əʸ_ˇ˱^˽ʽ
ƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʸ_ˇ˱^˽̅ >_ZDࠇ^ ުX_VDPL^UXNDࠇ
EDQ^QXӔ ުX_VDPL^UXӔ@(؛ɫఈʠʪʉʨ߈ʡఈʠʪ)Ƒ
ʸ_ˇ˱^˩ˇ̅˛ʷƏ_ˊ̅^˞Əˑ_˻ƪ˞ >ުX_VDPL
^ SXࣞVDQGX _ȹLQ^QX WD_UDࠇQX@(ఈʠɾɣɫƐɩװɫਣ
ʩʉɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏʸ_ˇ˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^
GXࠇآL ުX_VDPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(߭ഒʆఈʠʫʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ_ˣʶ^ˇƏʸ_ˇ˱^˼ >_SDL^VD ުX_VDPL^UL@(৹
ʠʊఈʠʉɴɣ)Ƒ2ߥʠʪƑ஍ߥɸʪƑ^ˉ˰Əʸ_ˇ
˱^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˸_ˋˉ˰˞^Ə˩_ˋ̅
˰ƪ^Əʸ_ˇ˱˻˻^˞ >^آLPD ުX_VDPL^UXQWL _VXQGX
^ MX_VXآLPDQX^ SXࣞ_VXPPDࠇ^ ުX_VDPLUDUD^QX@(୷ʱߥ
ʠʧɥʇɸʪɫƐ਴ʍ୷ < ਲ > ʍऩʊʎߥʠʨʫ
ʉɣ)Ƒ
ʸ_ˇ^˲̅ >ުX_VD^PXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ఈʠʪƑ࠿ʠʪƑ
Ǆɩɴʟ (ߥƐ࠿Ɛఈ) ђ௡ઞӜ๑ǅʍޱઞӜ๑ѓ
ɶɾʡʍƑ_ːƪ^ˠƪƏʸ_ˇ^˲̅ >_ȷRࠇ^QRࠇ ުX_VD^
PXӔ@(ঁװʱఈʠʪ)Ƒ_́ƪ^Əʸ_ˇ^˲ʽƪƏ_ˢ̅^
˞̅Əʸ_ˇ^˲̅ >_ZDࠇ^ ުX_VD^PXNDࠇ _EDQ^QXӔ ުX_VD
^PXӔ@(؛ɫఈʠʪʉʨ߈ʡఈʠʪ)Ƒʸ_ˇ˱^Ə˩
ˇ̅˛ʷƏʸ_ˇ^˲Ə^˲̅˛ʷƏ_˜ƪ^˞ >ުX_VDPL
^ SXࣞVDQGX ުX_VD^PX ^PXQGX _QDࠇ^QX@(ఈʠɾɣɫఈ
ʠʪʡʍɫʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʸ_ˇ^˱ >_SDࠇ^NX ުX_VD
^PL@(৹ɮఈʠʉɴɣ)Ƒʸ_ˇ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުX_
VD^PHࠇ ^PLVDPXQX@(ఈʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒʶ˕_ʽ^Ə
ʸ_ˇ˰^˞ >ުLN_ND^ ުX_VDPD^QX@(φۈʊ < ٔɶʅ >
ఈʠʉɣ)Ƒ2ߥʠʪƑ஍ߥɸʪƑʸ_ʿ^˜ƪƏʸ_ˇ
^˲̅˘ʵ˽Ə_˓˷ƪˈ̅ʼƪ^˶Əʶ_ˁ^ˇƏʸ_
ˁ^ˉƏ˭_ˁˈ̅^Ə˧_˽ˢˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >ުX_NL^
QDࠇ ުX_VD^PXQWLUX _ٓXࠇȷDӔުRࠇ^MD ުL_NX^VD ުX_NX^آL KR
_NXȷDӔ^ ֝X_UXEDVRࠇW^WDْRࠇ@(у௚ʱʱߥʠʧɥʇ઺
ޗмʎ঩ʱ՟ɲɶʅඐޗʱ෩ʛɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
ʸ_ˇ̅ˀˏ˕˅ƪ >ުX_VDӔJLVRNNRࠇ@ǈ෠ǉޔ࡝ޔ௻
Չʍ൥ߚƑݍࡊʍ൥ߚƑǄзɶࣣɱࣄ܉ǅʍձɪƑౡ
Ԩ୷ʆʎޔ࡝ޔ௻Չʍ൥๗ɫࡊນɸʪʇ߄ࠖʎज
ʊʉʪʇɣʮʫʅɣʪƑजҾѓɴʫʪɾʠʍ൥ߚʇ
ɣɥƑɲʍ൥ߚɫࡊʮʪʇƐ߄ࠖʎ൥ߚʍ๗֑ʱɶ
ʉɮʉʪʇɣɥƑʸ_ˇ̅ˀˏ˕˅ƪƏ˶˼ˢ^Əʸ
_˚ʷˈ˰˼^Ə˃ƪ_˻ƪ^˝Əˉʷ_ʽˇˢ˛ʷƏ˶
˽ >ުX_VDӔJLVRNNRࠇ MDULED^ ުX_WXȷDPDUL^ NHࠇ_UDࠇ^QL Vw ࣞ
_NDVDEDGX MDUX@(ޔ࡝ޔ௻Չʍ൥ߚɿɪʨढআʍқ
ʊઢʨɺ <ടɪɴ >ʉɰʫʏʉʨʉɣ)Ƒʸ _ˇ̅ˀ
ˏ˕˅ƪ̅ƏˉƪƏʼƪˉ^Əˉ˃ƪˢƏˠƪ_̅˞
^Ə˧_ˋˁ̅Ə˜ƪ̅^ˑƏˉ_ʿ̅^˞Ə^ʿ˲ƪ̅
Ə˸_˽^ˉƏ^ʽ̅Ə˜_˿ƪ^˼Ə˕_ʔʳ^˰ƪ̅˃
̅Əʽ_˽ʶ^Əˋ˅ƪ˼ >ުX_VDӔJLVRNNRࠇӔ آLࠇ ުRࠇآL^
آL ࣞNHࠇED QRࠇ_QQX^ ֝Xࣞ_VXNXQ QDࠇQ^WD آL ࣞ_NLQ^QX ^NLPXࠇӑ
MX_UX^آL ^NDQ QD_URࠇ^UL I_ID^PDࠇӔNHӔ ND_UXL^VXࣞNRࠇUL@(ޔ
࡝ޔ௻Չʍ൥ߚʡɶʅɴɶɡɱʝɶɾʍʆƐѕʍ
೜ਣʡɡʩʝɺʲɪʨƐΜऐɶʅ < ऐʱ֦ɶʅ >
जํʊʉʨʫʅƐ޶ਯʱɳࠫڸ < ћແೝɰ > ђɴ
ɣ)Ƒ
ʸ_ˇ̅ˀ˽̅ >ުX_VDӔJLUXӔ@ ǈ਴ஞǉޔ࡝ޔ௻Չʍ
൥ߚʱɶʅԂນɶƐΤگʎजʇɶʅᘔʪƑࡊʮʩࣄ
܉ʱԂນɸʪƑ_ˏ˕˅ƪ^˶Əʸ_ˇ̅ˀ˽̅˘ʵ^
Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏˁ_˚ʷˉʹƪ^Əʸ_ˇ̅ˀ˻˻
̅^˖ʻƪ >_VRNNRࠇ^MD ުX_VDӔJLUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX NXࣞ_
WXآHࠇ^ ުX_VDӔJLUDUDQ^ْRࠇ@(൥ߚʎޔ࡝ޔ௻ՉʱԂນ
ɶʧɥʇ޻ɥɫƐܩ௻ʎࡊʩࣄ܉ʱԂນࡰ๨ʉɣ
ɼɥɿ)Ƒ˰_˒^Əʸ_ˇ̅ˀ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞
>PD_GD^ ުX_VDӔJLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ʝɿࡊʮʩࣄ
܉ʍ൥ߚʱԂນɸʪɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒʸ_ˇ̅ˀ^
Ə˱ˇʽƪƏ_ʸˇ̅ˀ˼^ˢ >ުX_VDӔJL^ PLVDNDࠇ ުX_
VDӔJLUL^ED@(ࡊʮʩࣄ܉ʆ൥ߚʱԂນɶʅʧɰʫʏƐ
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ʸ_ˇ̅ˀ˽̅
ࡊʮʩࣄ܉ʱԂນɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_ˇ̅ˁ̅ >ުX_VDӔNXӔ@ǈ਴ஞǉܿɶܦʟƑзɶܦ
ʟƑˉ_˓^˞Ə^˦̅˰ƪƏ_˸ˉ^ʿˉƏ^ˇ̅Ə_˸
ʶ˘ʵƏˆƪ˜ʿƪ˞^Ə˸_˒˚ʷ^Əʽ_ˇ˥˘ʵ
Ə˶ƪ^˞Ə_˸ƪˉ˞^˜Əʸ_ˇ̅ˁˑ̅ >آL ࣞ_ٓL^QX
^SLPPDࠇ _MXآL ࣞ^ NLآL ^VDӔ _MXLWL JRࠇQDNLࠇ^QX MX_GDWX^ NĖ
_VDELWL MDࠇ^QX _MXࠇآLQXQD ުX_VDӔNXWDӔ@(ছݝʍ௪ʊʎ
ˋˋʿʆˇ̅ʱٗʂʅƐؘʍࢬ߂ʇࡥʌʅўʍޱ
؇ʍٸʊܿɶܦʲɿ)Ƒ^ˢƪƏʸ_ˇ̅ʽ˞ >^EDࠇ ުX
_VDӔNDQX@(߈ʎܿɶܦʝʉɣ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Əʸ_ˇ
̅ˁ̅ >_EDQ^QXӔ ުX_VDӔNXӔ@(߈ʡܿɶܦʟ)Ƒʸ _ˇ
̅ʿ^˩ˇ̅ >ުX_VDӔNL^SXࣞVDӔ@(ܿɶܦʞɾɣ)Ƒ^ˁ
˜ƪƏ_˂ʶ^Əʸ_ˇ̅ˁ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^NXQDࠇ
_JXL^ ުX_VDӔNX^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲɲʊۢʱܿɶܦʲ
ʆʎʉʨʉɣ)Ƒʸ_ˇ̅˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_VDӔNHࠇ
^ PLVDPXQX@(ܿɶܦʠʏʧɣʍʊ)Ƒʸ_ˇ̅ʿ >ުX_
VDӔNL@(ܿɶܦʠ)Ƒ
ʸ_ˇ̅˂̅ >ުX_VDӔJXӔ@ǈ਴ஞǉޔ࡝ޔ௻Չʱɶʅ
जʊᘔʪƑʸ_˶^˩ˋƏʸ_ˇ̅˂̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ
̅^˛ʷƏʸ_ˇ̅ˀ^Ə˱ˇ̅ʽ˶ƪ >ުX_MD^SXࣞVX ުX
_VDӔJXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX ުX_VDӔJL^ PLVDӔNDMDࠇ@(ঢড়ʍ
ޔ࡝ޔ௻ՉʱɶʅƐजʇɶʅᘔʩɾɣɫƐᘔʂʅ
ɣɣɪʌɧ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏʸ_ˇ̅ʾ̅˛ƪ^ˉƏ^
ʴ˚ƪ˻Əʸ_ˇ̅˄ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >PD_QD^PDࠇ ުX
_VDӔJDQGRࠇ^آL ^ުDWRࠇUD ުX_VDӔJHࠇ^ PLVDPXQX@(ܩʎޔ
࡝ޔ௻ՉʱɶʉɣʆƐگʆޔ࡝ޔ௻Չʱɶʅᘔʫʏ
ວɣʍʊ)Ƒˁ_˚ˉʹƪ^Əʸ_ˇ̅˂^Əˁ˚ƪƏ˜
_˻̅^ˢƏ^ʺ̅Əʸ_ˇ̅ˀ^ˢ >NXࣞ_WXآHࠇ^ ުX_VDӔJX
^ NXࣞWRࠇ QD_UDP^ED ^MHӔ ުX_VDӔJL^ED@(ܩ௻ʎޔ࡝ޔ௻
Չʱɶʅजʇɶʅᘔʪɲʇʎࡰ๨ʉɣɪʨƐ๨௻
ޔ࡝ޔ௻Չʱɶʅᘔʩʉɴɣ)Ƒ
^ʸˇ̅˒ʶ >^ުXVDQGDL@ ǈ෠ǉɩђɫʩƑजഏʊ֯
ɧɾ֯ഐʍࠪʩђɱʨʫɾʡʍƑ^ʸˇ̅˒ʶ˞Ə
˲_˓^Əʽ_˰˨˅ƪ^Ə˃ƪ_˻ƪ^˝Ə^ˢʿƏ̅_ʽ
ˉ˱˼ >^ުXVDQGDLQX PX_ٓL^ ND_PDEXNRࠇ^ NHࠇ_UDࠇ^QL ^
EDNL ުӔ_NDآLPLUL@(ࠪʩђɱɾ֯ഐ < ɳમ਎ > ʍᴣ
ʣӫඌʎқʊഒɰʅࢢɶࣣɫʂʅ૬ɬʉɴɣ < ࢢ
ɶࣣɫʨɺʫ >)ƑǄɩɴʟɿɣǅ(ǆܴۄٽࡘǇ)Ƒ
֯ഐʱђɱʪɲʇʱƐ˦_ˁ̅ >SL ࣞ_NXӔ@(ϔɮ) ʇɣ
ɣƐ֯ɧʪɲʇʱƐˋ_ˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@(ೝɮ)ʇɣɥƑ
ˉ_ʿ^ʽʸ >آL ࣞ_NL^NDX@(֯ɧʍস܉)Ɛ˦_ʿʽʸ >SL ࣞ_
NLNDX@(ϔɬ < ђɱ > স܉) ʊʧʂʅ֯ഐʱ֯ɧɾ
ʩƐђʬɶɾʩɶɾƑ
^ʸˉ >^ުXآL@ǈ෠ǉϩƑϩʍਅ࣌Ƒ_˰ʶ˕ˇʶ^ʸˉ
>_PDLVVDL^ުXآL@(ബኮɬϩƑኮɬϩ)Ƒ˦_ʿʸˉ >SL ࣞ
_NLުXآL@(ᘅɬϩ)Ɛˉ_ʿ^ʸˉ >آL ࣞ_NL^ުXآL@(ኮɬϩ) ɫ
ɡʪƑ˝_˨^ˁ˜ƪƏ˦_ʿʸˉ^Ə˥_ˉ˘ʵ^Ə˧_
ˑƪ˽^ˉƏʶ_˝^˦ʿƏ_ˏƪ˕^ˑ >QL_EX^NXQDࠇ SL ࣞ
_NLުXآL^ EL_آLWL^ ֝Xࣞ_WDࠇUX^آL ުL_QL^SL ࣞNL _VRࠇW^WD@(༊ʆഺ
ʲɿ೧ഐ <ϊ৵ɬ⽷ >ʍࣣʊᘅɬϩ <⾒᳤ʩϩ >
ʱ॔ɧʅƐ௡ऩʆ⾒᳤ʩʱɴʫɾ)Ƒˉ _ʿ^ʸˉ˜ƪ
Ə_˰ʶ˶^Əʶ_˼˘ʵ^Əʶ_˜ˉ^ʿˉƏ^˕ˇʶˢ
>آL ࣞ_NL^ުXآLQDࠇ _PDLMD^ ުL_ULWL^ ުL_QDآL ࣞ^ NLآL ^VVDLED@(ኮɬ
ϩʊچബʱ௬ʫʅտʆኮɬʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_ˉ >ުX_آL@ǈ෠ǉ 1(ஞ)֝Ƒʸ_ˉ˞^Əˉ˞ >ުX_آLQX^
آLQX@(֝ʍӅ)Ƒʸ_ˉ̅^Əˁ_˽ˢ^ˇƪƏ_ˇ̅ʾˉ
>ުX_آLӔ^ NX_UXED^VDࠇ _VDӔJDآL@(֝ʊˁ˽ˢˇƪʱϔ
ɪɺʉɴɣ)Ƒ˥_ʿʸˉ >EL_NLުXVL@(ฺ֝)Ɛ_˱ƪ^ʸ
ˉ >_PLࠇ^ުXآL@(෨֝)Ɛʸ _ˉ˞^˶ƪ >ުX_آLQX^MDࠇ@(֝ࢬ
ц)Ɛʸ_ˉ˰ʿ >ުX_آLPDNL@(֝ʍඖ࣪ƑΥ೸୔ඖ࣪Ɛ
ঐ຃ඖ࣪ɫ੝९Վʝʆɡʂɾ)Ɛʸ_ˉ˞^ʸʾ̅ >ުX
_آLQX^ުXJDӔ@(֝ʍڰᅹ <ɩԼ >ƑΥ೸୔ඖ࣪ʊɡʂ
ɾ)Ƒ2࡝௡޽ʍਫ਼௡ಀ෾Ƒʸˉ (ϧ)Ƒߢܗʎګৈ௡
ߢৈگƑʸ_ˉ˞ˣƪ >ުX_آLQXSDࠇ@(ϧʍൣӅƑൣӅ
ʎඐඐ୼)Ƒʸ_ˉ˙ʵ˩ˋ >ުX_آLGLSXVX@(ϧ௻ॲʝ
ʫʍऩ)Ƒʸ_ˉ˙ʵ˰˼ >ުX_آLGLPDUL@(ϧ௻ॲʝʫ)Ƒ
ʸ_ˉ˙ʵ˩ˏƪ^Ə˓˝ˤˊʹƪ˻Əʸ_ˉ˒˰˼
˘ʵ^Ə˲˝ƪ̅Ə^˥ƪ̅Ə_˜ƪ^˞ >ުX_آLGLSXࣞVRࠇ^
ٓLQLoLȹHࠇUD ުX_آLGDPDULWL^ PXQLࠇP ^ELࠇQ _QDࠇ^QX@(ϧ
௻ॲʝʫʍऩʎ࣭௪ܨɪʨзɶ෽ʂʅɣʅƐɥʲ
ʇʡɸʲʇʡ <ഐڊɣʡ഼ߚʡ >ʉɣ)Ƒ
^ʸˊ >^ުXȹL@ǈ෠ǉƏɥɷ (ᡴ)ƑᡴૂƑʶ_ˌ˞^Ə˕
ˇ˼˘ʵƏʸ_ˊ^˞Ə_ˢʶ˘ʵ^Ə˶_˝˶^˞Ə˜
_˻^˞ >ުL_ȷXQX^ VVDULWL ުX_ȹL^QX _ EDLWL^ MD_QLMD^QX
QD_UD^QX@(֫ɫ೭ʫʅᡴɫฯɣʅаɮʅɾʝʨʉ
ɣ < ʉʨʉɣ >)Ƒʸ_ˊ^˞Ə^ˉ˛ʷ̅ >ުX_ȹL^QX ^
آLGXӔ@(ᡴɫฯɮ <ౙॲɸʪ >)Ƒ
^ʸˊ >^ުXȹL@ǈ෠ǉ (ஞ) ໾෠Ɛʸ˖ˮƑযɣԶ࣊ʊ
ɸʞƐֵඁʉ१ҾʱʡʃƑʽ_˱˞^ˁƪʸˊ >ND
_PLQX^NXࠇުXȹL@(եʍ۫๥෱ํʍʸ˖ˮ) ʎݍʡ੝
ɬɮֵඁʆɡʪƑ^ʸˊʹƪƏ_˜̅^ːƪƏ̅_˰ƪ
̅^˘ƪƏʸ_˴ƪ˻^˞ >^ުXȹHࠇ _QDQ^ȷRࠇ ުP_PDࠇQ^
WHࠇ ުX_PRࠇUD^QX@(ʸ˖ˮʎɡʲʝʩನළɶɣʇʎ
޻ɧʉɣ)Ƒʽ_˱˞^ˁƪʸˊʹƪƏ^˸ˁ̅Ə˧_
ˑƪ˓^ˉƏˉʷ_ʽ̅^ʽƪƏ˚ʷ_˻˻^˞Ə˸_ˁ
̅^˸̅Ə˰_ˀ˘ʵƏ˦̅^ˀƏˣ_˼^ˋ >ND_PLQX^
NXࠇުXȹHࠇ ^MXNXӔ ֝Xࣞ_WDࠇٓL^آL VL ࣞ_NDӔ^NDࠇ WX_UDUD^QX MX_
NXӔ^MXP PD_JLWL SLӔ^JL SD_UL^VX@(եʍ۫෱ํʍʸ˖
ˮʎᩨ௡චʆ஻ɪʉɣʇӁʫʉɣƑᩨʱʡטɱʅ
஖ɱʅɣɮʧ)Ƒ
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ʸ_ˉƪʸˉ
ʸ_ˉƪʸˉ >ުX_آLࠇުXآL@ ǈഃǉ෗๽ʣʩʊƑֽϔʊƑ
ǄзɶзɶǅʍձƑ^˩ˇ̅Ə_˜ƪ^˲̅ˢƏʸ_ˉƪ
ʸˉƏʸˉʿ˻˼Əʽƪˇ˼˘ʵƏˈƪ^ˣʶƏ_ˉ
ƪ˜ƪ^˞ >^SXࣞVDQ _QDࠇ^PXPED ުX_آLࠇުXآL ުXآL ࣞNLUDUL
NDࠇVDULWL ȷDࠇ^SDL _آLࠇQDࠇ^QX@(๟ɶɮʡʉɣʡʍʱ෗
๽ʣʩʊзɶೝɰʨʫʅయʮɴʫʅƐܪʂɾɲ
ʇʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒʸˉ_ʿƪʸˉʿƪ >ުXآL ࣞ_
NLࠇުXآL ࣞNLࠇ@(෗๽ʣʩʊƐзɶʃɰзɶʃɰ) ʇʡɣ
ɥƑ
ʸ_ˉʴƪ^ˉ >ުX_آLުDࠇ^آL@ǈ෠ǉஜ֝ƑǄ֝܏ʮɺǅʍ
ձƑǄஜƐˑ ˑʽ˧Ɛʴ ˧ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛƑˣ
_˚ʷ^˰˜ƪƏʸ_ˉʴƪ^ˉʹƪƏ_˜ƪ^˞ >SD_WX^
PDQDࠇ ުX_آLުDࠇ^آHࠇ _QDࠇ^QX@(ౡԨ୷ʊʎஜ֝ʎʉɣ)Ƒ
ʸ_ˉʴˀ˽̅ >ުX_آLުDJLUXӔ@ ǈ਴ஞǉзɶࣣɱʪƑ
_˝ƪ^ˢƏ_ˇ̅ˢ^ˉʹƪƏʸ_ˉʴˀ˽̅˘ʵƏ
ˋ̅˛ʷƏ˂˕ʔʳ^˞Əʸ_ˉʴˀ˻˻˞ >_QLࠇ^ED
_VDPED^آHࠇ ުX_آLުDJLUXQWL VXQGX JXˤD^^QX ުX_آLުDJL
UDUDQX@(ѯഐʱޛׄʊзɶࣣɱʧɥʇɸʪɫƐࡥɮ
ʅзɶࣣɱʨʫʉɣ)Ƒʸ_ˉʴˀ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_
˻^˞ >ުX_آLުDJLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(зɶࣣɱʪɲʇ
ʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ʸ_ˉʴ˂̅ >ުX_آLުDJXӔ@ǈ਴ஞǉзɶࣣɱʪƑΦપ
ʱ܊ɮɸʪƑǄзɶƔࣣɱ (ђ௡ઞ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ_˂˕^ʔʳ̅˒Ə_ˑ̅ʾ^ˉƏʸ_ˉʴ˂̅˘ʵ
Əˇ̅˛ƪ^ˉƏ˧_ˑƪ˽^ˉƏʸ_ˉʴˀ^ˢ >_JXI
^IDQGD _WDӔJD^آL ުX_آLDJXQWL VDQGRࠇ^آL ֝Xࣞ_WDࠇUX^آL ުX_
آLDJL^ED@(ࡥɣɪʨφऩʆзɶࣣɱʧɥʇɶʉɣʆƐ
௡ऩʆзɶࣣɱʉɴɣʧ)Ƒʸ _ˉʴˀ^Ə˱ˇʽƪƏ
_ˑ̅ʾ^ˉ̅Əʸ_ˉʴ˂^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުX_آLDJL
^ PLVDNDࠇ _WDӔJD^آLӔ ުX_آLDJX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(зɶࣣ
ɱʅວɰʫʏƐφऩʆʡзɶࣣɱʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ
ʸ_ˉʴ˄ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_آLDJHࠇ^ PLVDPXQX@(з
ɶࣣɱʫʏວɣʍʊ)Ƒʸ_ˉʴˀ˼ >ުX_آLDJLUL@(з
ɶࣣɱʬ)Ƒ
ʸ_ˉʶ˖ʳ >ުX_آLުLْD@ǈ෠ǉзɶ౮Ƒর੫ɶɾλ຾
ʱࣴʲʆƐɼʫʱࣣɪʨзɴɧʪੜ෼Ƒۆɴต 6ˍ
̅˓Ɛഅ 30ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 90ˍ̅˓ʍੜ།ፑʣ௝
ʍ౮ʆݴʂɾƑʴʶ˿̅ɫʉɪʂɾܨʊ๑ɣʨʫƐ
র੫ʡʍʊިʪ܉ʩʱӎɶʲɿƑʴ_˻ʶ˶ƪ^˽
Ə_ʿ̅^˰ƪƏˑ_ˁ^˱˘ʵƏʸ_ˉʶ˖ʳ^ˉƏ_ʸ
ˉʿ^Əˉʿˢ >ުD_UDLMDࠇ^UX _NLP^PDࠇ WĖ_NX^PLWL ުX_
آLުLْD^آL _ުXآLNL^آLNLED@(রʂɾહഐʎࣴʲʆзɶ౮
ʆзɶʅપɬʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_ˉʽʿ >ުX_آLNDNL@ǈ෠ǉ ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(౮
ঽƐˇˢ˝)ʍ౫ીʱງʅʪຠƑຠʍ઺гʊ౫ીʱ
૾ɸޱӅʍٖɫɡʪƑຠʍۆɴʎตφढ़ڨഒƐഅ
ตڨढ़Ɛ૫ɴตޱࠞ (ɲʫʎࡎʍ੝ɬɴʊʧʩεʉ
ʪ) ʆƐࡎʍຜډਜʍࣣ೼ʊɩɣʅ_ʸˉʿ^˶ƪ >_
ުXآL ࣞNL^MDࠇ@(Ǆзɴɧ඄ǅʍձƑഅตφढ़Ɛۆɴต߹
ഒƐ૫ɴต߹ढ़ʍ඄)ʆ๞ɧʪʧɥʊేʂʅڑଜɶ
ʅɡʪƑʸ _ˉʽʿ >ުX_آLNDNL@ʍछђʊʎˣ_˻ƪˑ
˘ʵ^˱ƪ >SD_UDࠇWDWL^PLࠇ@(౫ીງʅٖ) ɫɡʩƐ౫
ીʍܲʂɲʍধʂɾ೼ഒɫ৶௬ɴʫʅڑଜɴʫʪƑ
ʸ_ˉʽʿʍٖʇ౫ીʎ_ˉƪ^ʿˇ >_آLࠇ^NLVD@(ᎏ) ʇ
ɣɥ௡࠱຾ʍᎏʱܿɶʅӅ୩ʱ૦ছɶƐ೿ອʊ܏
ʮɺʪƑʸ_ˉʽʿ^˜Ə^ˣ˻ƪƏ^ˑ˘ʵ˘ʵƏ_˩
ƪ^Ə˦_ʿ^ˢ >ުX_آLNDNL^QD ^SDUDࠇ ^WĖWLWL _SXࠇ^ SL ࣞ_NL^
ED@(ʸˉʽʿ˝ʊ౫ીʱງʅʅ౫ʱ૗ʩʉɴɣ <
౫ʱϔɬʉɴɣ >)Ƒ
ʸ_ˉʽʿ˽̅ >ުX_آLNDNLUXӔ@ ǈ߭ஞǉзɶɪɰʪƑ
зɶՅɺʪƑ_˩ƪ^˽˜ƪƏ_ʿ˹ƪ˸ƪʽʶ^˞
Əʸ_ˉʽʿ˽̅˘ʵ^Əˋ_ˁˑ̅˛ʷƏʼƪˉ
ʿ˞^Ə˶_˨^ˑƪƏʸ_ˉʽʿ˻̅ˉʹ̅ >_SXࠇUX^
QDࠇ _NMRࠇMXࠇNDL^QX ުX_آLNDNLUXQWL^ VXࣞ_NXWDQGX ުRࠇآLN
LQX^ MD_EX^WDࠇ ުX_آLNDNLUDӔآHӔ@(൱௻ݝʊʎ׍ว҇ɫ
зɶɪɰʪʇടɣɾɫƐେڿɫ൞ʫɾʍʆзɶɪ
ɰʉɪʂɾ)Ƒʸ_ˉʽʿ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˣˊ
>ުX_آLNDNLUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇP^SDȹL@(зɶɪɰʪɲʇʎ
෗ɣʎɹɿ)Ƒ
ʸ_ˉʽˁ̅ >ުX_آLNDNXӔ@ ǈ߭ஞǉзɶɪɰʪƑз
ɶՅɺʪƑਂࠬʍί޻ʊԪʮʨɹƐ࢟ࠬʊਂࠬ
ʍࢊʗۼɮƑˠƪ_̅˘ʵ̅Ə˜ƪ^˲˘ʵƏ_ʴ˕^
ˑ˝Əʸ_ˉʽʿ^Əˁ̅ >QRࠇ_QWLQ QDࠇ^PXWL _ުDW^WDQL
ުX_آLNDNL^ NXӔ@(ʉʲʇʡڊʮʉɣʆ֎ʊзɶɪɰ
ʅ๨ʪ)ƑǄVoxicaqe,ru,eta. ̄ˉʽ˃, ˁ˽, ˃ˑ (з
ɶɪɰ, ɮʪ, ɰɾ)Ưǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ^ˏ̅ʾ˓Əˣ_˓ʸˁˉ˞^Ə˦̅˰ƪƏ
ʽ_˖ˉ̅ˉ̅ʽƪ^Əˁ_˚ʷˉ̅^Əʸ_˶ʽˑ^˞
˶ƪƏʸ_ˉʽˁ̅^ʽ˶ƪ >^VRӔJDٓL SĖ_ٓLXNXآLQX
^ SLPPDࠇ NĖ_ْXآLӔآLӔNDࠇ^ NXࣞ_WXآLӔ^ ުX_MDNDWDӑ^MDࠇ ުX
_آLNDNXӔ^NDMDࠇ@(९ٚީߚ޳ʠʍ௪ < ࢉ՟ɶ > ʊʎ
ʽ˖ʼ֩ঽʍࣦৠϑʎܩ௻ʡढൣʍўʊɩɶɪɰ
ʪɪʌɧ)Ƒ˩ _ˋ̅^Ə˶ƪƏʸ_ˉʽʽ̅˴ƪ^Ə˰_
ˉ >SXࣞ_VXӑ^MDࠇ ުX_آLNDNDPPRࠇ^ PD_آL@(਴ऩʍўʊʎ
зɶɪɰʉɣʍɫɣɣ)Ƒ_́ƪ^Əʸ_ˉʽˁ^ʽƪƏ
_ˢ̅^˞̅Əʸ_ˉʽˁ̅ >_ZDࠇ^ ުX_آLNDNX^NDࠇ _EDQ
^QXӔ ުX_آLNDNXӔ@(؛ɫзɶɪɰɾʨ߈ʡзɶɪɰ
ʪ)Ƒˉ_˚ʷ˲^˘ʵƏ_ˣʶ^ˇƏʸ_ˉʽ˃ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >آL ࣞ_WXPX^WL _SDL^VD ުX_آLNDNHࠇ^ PLVDPXQX@(૝
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৹ɮзɶɪɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒ˲ƪ_˽^ˉƏʸ_ˉʽ
ʿ˼ >PXࠇ_UX^آL ުX_آLNDNLUL@(қʆзɶɪɰʉɴɣ)Ƒ
˲ƪ_˽^ˉƏʸ_ˉʽˁ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >PXࠇ_UX
^آL ުX_آLNDNX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(қʆзɶɪɰʪɲʇ
ʎࡰ๨ʉɣ <зɶɪɰʅʎʉʨʉɣ >)Ƒ
_ʸˉʽ˻ˋ̅ >_ުXآL ࣞNDUDVXӔ@ǈ਴ஞǉзɶٹʪƑз
ɶʅՅГɸƑʸ_ˋ˕^ʔʳʶ˕ˋ̅Əˁ_˰^ƪƏ_ʸ
ˉʽ˻ˉ >ުX_VXI^IDLVVXӔ NX_PD^ࠇ _ުXآL ࣞNDUDآL@(೿໠
೧ൗʞʱɲɲʗзɶʅՅГɶʉɴɣ)Ƒ_ʸˉʽ˻ˇ
˻˞ >_ުXآL ࣞNDUDVDUDQX@(зɶٹʨʉɣ)Ƒ_́ƪƏʸ
ˉʽ˻ˋ^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_ʸˉʽ˻ˋ̅ >_ZDࠇ
ުXآL ࣞNDUDVX^NDࠇ _EDQ^QXӔ _ުXآL ࣞNDUDVXӔ@(؛ɫзɶٹ
ʂɾʨ߈ʡзɶٹʪ)Ƒ_ʸˉʽ˻ˋ^Əˁ˚ʷ̅Ə˜
_˻^˞ >_ުXآL ࣞNDUDVX^NXࣞWXQ QD_UD^QX@(зɶٹʪɲʇ
ʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʸˉʽ˻ˍƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_PDࠇ^ELӔ _ުXآL ࣞNDUDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇзɶٹ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
^ʸˉʿƪ >^ުXآLNLࠇ@ǈ෠ǉ(ࣾ)ɡɲɥ (ঐࡈ)Ƒʴ _˅ƪʿ
ƪ >ުD_NRࠇNLࠇ@(ɡɲɥ <ঐࡈ >)ʇடɷƑ^˰̅ˑ˞Ə
ʸ_˼˒˓^˞Ə^ʸˉʿƪ˶Əʽ_ˈ˃ƪ˞^Əʸˋ˰
ʶ˽Əʽ_ˊ˞^Əʽ_ˑ^ʽ˘ʵƏ_ˉƪ^Əʶ_ˮƪ˕
^ˑ >^PDQWDQX ުX_ULGDٓL^QX ^ުXآLNLࠇMD ND_ȷDNDHࠇQX^
ުXVXPDLUX ND_ȹLQX^ NĖ_WD^NDWL _آLࠇ^ ުL_ERࠇW^WD@(ৈʍ
܇ʩງʀ < ೕʗʍࡰۇ > ʍʴ˅ʸ < ঐࡈ > ʍ෼
ʎљߥۑΥܺ < ʸˋ˰ʶ > ɫඍ೿ັʇɶʅࣾɧʨ
ʫɾ)Ƒ
_ʸˉʿˣ˻ˉ^ʿ >_ުXآL ࣞNLSDUD^آL ࣞNL@ ǈഃǉзɶೝɰ
ʪʧɥʊƑ෗๽ฒ๽ʊƑǄзɶೝɰ૗ʩೝɰǅʍ
ձƑ_ʸˉˉʿˣ˻ˉ^ʿƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ˧_˓^˽
Ə˞_˰ˉ^ˑƪƏ˶˕_˚ʷ^ˉƏ^˝˓ʹƪƏˇ_˰^
˾ƪ̅˘ʵ >_ުXآL ࣞNLSDUD^آL ࣞNL _آHࠇ^WL ֝Xࣞ_ٓL^UX QX_PDآL ࣞ
^WDࠇ MDW_WX^آL ^QLٓHࠇ VD_PD^UHࠇQWL@(෗๽ฒ๽ʊзɶೝ
ɰʅถʱϕʝɺɾʨƐʣʂʇʍɲʇʆ௺ʎђɫʂ
ɾ <ໂʝʂɾ >ʧ)Ƒ
_ʸˉʿ^˶ƪ >_ުXآL ࣞNL^MDࠇ@ǈ෠ǉзɶ౮Ƒ^ʶ˒˧˝ >^
ުLGD֝XQL@(౮ࡎƑˇ ˢ˝)ʍຜډࣣ೼ʍঽ౮ʱൃڸɸ
ʪ౮Ƒנต 3ˍ̅˓Ɛۆɴต 1Ɛ5ˍ̅˓ʍۭɣ౮ʆ
ຜډਜࣣ೼ʱзɴɧɾʡʍƑࡎʱ৾ɯݣʊᏚʆࡎʍ
ຜډਜࣣ೼ɫඤ෩ɶʉɣʧɥʊൃڸɸʪ౮Ƒ_ʸˉ
ʿ˶ƪ^˶Ə^˶ˁˉƏ˧_˝̅^ˣˑƏ^˕ˉƏ˦_˜
˻ˇ̅^Ə˺ƪ˝Ə_ˋƪƏ˲˞ >_ުXآL ࣞNLMDࠇ^MD ^MDNXآL
֝X_QLP^SĖWD ^آآL SL_QDUDVDӔ^ MRࠇQL _VXࠇ PXQX@(ʸˉʿ
˶ƪʎƐᏚʆঽʘʩʱඥʩڄʨɴʉɣʧɥʊൃڸ
ɸʪɸʪʡʍ)Ƒ
_ʸˉʿ˻˼̅ >_ުXآL ࣞNLUDULӔ@ ǈໞǉзɴɧʃɰʨʫ
ʪƑ_ʸˉʿ˽̅ >_ުXآL ࣞNLUXӔ@(зɧʪ)ʍෆোحʊ࠷
तƔњఉʍ࢕ஞߐ_˼̅ >_ULӔ@(ʫʪ) ɫೝɣʅح२
ɴʫɾకॲஞߐ (࠷तƔњఉஞߐ)Ƒʸ_˼̅Əʸˉ
ʿ˻˼̅ >ުX_ULӔ ުXآL ࣞNLUDULӔ@(ɡʫ < ಊ > ʊзɴɧ
ʃɰʨʫʪ)Ƒ_́̅˰ƪƏʸˉʿ˻˻˞ >_ZDPPDࠇ
ުXآL ࣞNLUDUDQX@(؛ʊʎзɴɧʃɰʨʫʉɣ)Ƒ
_ʸˉʿ˽̅ >_ުXآL ࣞNLUXӔ@ǈ਴ஞǉ 1зɧʪƑзɶೝɰ
ʪƑˁ_ˉ˞^Ə˶˲̅˚̅˰ƪƏ˦_ˊ^ˉƏ_ʸˉʿ
˽^ʽƪƏ_ˠƪ^˽̅ >NXࣞ_آLQX^ MDPXQWRPPDࠇ SL_ȹL^
آL _ުXآL ࣞNLUX^NDࠇ _QRࠇ^UXӔ@(ܠʍ૽ʟࢊʱಲʆзɧɾ
ʨߥʪ)Ƒ2ֽɣʪƑ෡ɷʪƑ_ʸˉʿ˽̅˘ʵ^Əʸ˲
ƪʽƪƏ_ʸˉʿ˻˾ƪˋ˞^Əˉ_ʿ˝̅^˰ƪƏ˲_
ˑ˻^˞ >_ުXآL ࣞNLUXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ _ުXآL ࣞNLUDUHࠇVXQX^ آL ࣞ_
NLQLP^PDࠇ PX_WDUD^QX@(зɶೝɰʧɥ <зɶೝɰʪ
> ʇ޻ɧʏзɶೝɰʨʫʪɫƐএ௰ɫࠪʫʉɣ <
ߡɾʫʉɣ >)Ƒˉ_˂˚ƪƏʸˉʿ˽^ʽƪƏ_ˋƪ
^ˣˊƏ˶_˽̅˒ƪƏʸˉʿƏ˕ʔʵƪ˽^Ə˩_ˋ
˞Ə˨ƪ^ʽƪ˘ʵ˽Əʸ_˴ƪ^˼_˖ʻƪ >آL_JXWRࠇ
ުXآL ࣞNLUX^NDࠇ VXࠇ^SDȹL MD_UXQGD ުXآL ࣞNL ˞ࠇUX^ SXࣞ_VXQX
EXࠇ^NDࠇWLUX ުX_PRࠇ^UL_ْRࠇ@(ީߚʎзɶೝɰ < ෡ɷ >
ɾʨɸʪʎɹɿɪʨƐзɶೝɰʅɮʫʪऩɫɣɾ
ʨʉɡʇ < ɽ > ޻ʮʫʪʲʆɸʧ)Ƒ_ʸˉʿ˼ >_
ުXآL ࣞNLUL@(зɶೝɰʬ <෡ɷʧ >)Ƒ
ʸ_ˉˁˢ̅ >ުX_آLNXEDӔ@ ǈ෠ǉݝᘔʍ֯ഐʍφʃƑ
ච๨ʎ֝௧ʱ៦ʆʅᓟॷʊɶƐݟ૫ɮঔʂɾʡʍ
ʱڊʂɾƑ֝௧ɫ௬ࠬࡰ๨ʉɮʉʂʅɪʨʎ֫௧
ʱᓟॷʊɶʅ๑ɣʪʧɥʊʉʂɾʇɣɥƑ֝௧ʍ
ज᭏Ƒ֝௧ʱࠓʅƐᓕӷɶɾʡʍʱۆɴต 5 ˱˼Ɛ
അต 1 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 8 ˍ̅˓ʊঔʂɾʡʍƑʶ_
ˌ^ˁˢ̅ >ުL_ȷX^NXEDӔ@ ʎ֫௧ʱ๑ɣʅݴʂɾज
᭏Ƒˣ_˚ʷ˰^˞Ə_ʽ̅ʿˈ^˿ƪƏʸ_ˉˁˢ̅˰
ƪ^Əˉʷ_ʽʶƏ˺ƪ˻̅^ˍ̅Əʶ_ˌˁˢ̅˛ʷ^
Əˉʷ_ʽʶ˺ƪ˕^ˑ >SĖ_WXPD^QX _NDӔNLȷD^URࠇ ުX
_آLNXEDPPDࠇ^ Vw ࣞ_NDLMRࠇUDӔ^آHӔ ުL_ȷXNXEDQGX^ Vw ࣞ_NDL
MRࠇW^WD@(ౡԨ୷ʍजۼߚʊʎ֝௧ʍज᭏ʎެʮʫʉ
ɪʂɾƑ֫௧ʍज᭏ʱެʮʫɾ)Ƒˁˢ̅ʱ 7 ච
ɪ 9 චʊٗʮɧɾʡʍ (˲˼ˁˢ̅ >PX_ULNXEDӔ@)
ʊۡʊ 3 චʍˁˢ̅ʱݢɺɾʡʍφ੆Ƒɼʫʱޒ
ʊ௬ʫƐЮʇ੝೏ 3 സʱ୊ɧɾʡʍɫजৈʗʍ֯
ഐƑʸ _ˉˁˢ̅˞Ə˜ƪ̅^˫ƪ˘ʵ˽Əʶ_ˌˁˢ
̅^Əˉʷ_ʽʶ˺ƪ^˽˖ʻƪ >^ުXآLNXEDQQX _QDࠇP
^EHࠇWLUX ުL_ȷXNXEDQ^ Vw ࣞ_NDLMRࠇ^UXْRࠇ@(ʸˉˁˢ̅ <
֝௧ʍˁˢ̅ > ɫ෗ɣʍʆʶˌˁˢ̅ < ֫௧ʍˁ
ˢ̅ >ʱެʮʫʪɼɥɿ)Ƒ
ʸ_ˉˁ˱˽̅ >ުX_آLNPLUXӔ@ǈ਴ஞǉзɶܦʠʪƑപ
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ɷܦʠʪƑๆՁʉʈʍ઺ʊսʠܦʟƑǄзɶܦʠ <
ђ௡ઞ >ǅǆڅ߅ഐڶƏ೪ࡎǇʍ˻ۼޱઞӜ๑ѓɶ
ɾʡʍƑ^ʿ̅ʽƪˢƏ_ʽʶ^˜ƪƏʸ_ˉˁ˱˽̅
˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʸ_ˉˁ˱˻˻˞ >^NLӔNDࠇED _NDL^
QDࠇ ުX_آL ࣞNXPLUXQWL VXQGX^ ުX_آL ࣞNXPLUDUDQX@(λ຾ʱ
૫ᏙʊսʠܦʠʧɥʇɸʪɫƐսʠᚍʠʨʫʉɣ)Ƒ
˸_˅ƪ^˜Əʸ_ˉˁ˱^Ə˱ˇʽƪƏʸ_ˉˁ˱˽^
Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >MX_NRࠇ^QD ުX_آL ࣞNXPL^ PLVDNDࠇ ުX
_آL ࣞNXPLUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(຀݈ʊപɷܦʠʅວɰʫ
ʏപɷܦʠʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʸ _ˉˁ˱˾ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >ުX_آL ࣞNXPLUHࠇ^ PLVDPXQX@(зɶܦʠʫʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ^ʸ˜ƪƏʸ_ˉˁ˱˼^ˢ >^ުXQDࠇ ުX_آL ࣞNXPLUL
^ED@(ɼɲʊзɶܦʠʉɴɣʧ)Ƒ
_ʸˉˁ˲̅ >_ުXآL ࣞNXPXӔ@ǈ਴ஞǉ 1зɶܦʠʪƑๆ
ՁʉʈʊƐ෗๽ʊ௬ʫʪƑսʠܦʟƑԘצɸʪƑ^
ʿ̅ʽƪƏ_ˑ̅^ˉ˜Ə_ʸˉˁ˲̅˘ʵƏˋ̅˛
ʷƏʸˉˁ˰˻˞ >^NLӔNDࠇ _WDӔ^آLQD _ުXآL ࣞNXPXQWL
VXQGX ުXآL ࣞNXPDUDQX@(λ຾ʱઑशʊзɶܦʠʧɥ
ʇɸʪɫƐзɶܦʠʨʫʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪƏʸ_ˉˁ˱^
Ə˱ˇˑ̅˘ʵ̅Əʸ_ˉˁ˰˞ >^NXQDࠇ ުX_آL ࣞNXPL^
PLVDWDQWLӔ _ުXآL ࣞNXPDQX@(ɲɲʊʎսʠܦʲʆʧɮ
ʅʡսʠܦʝʉɣ)Ƒ_ʸˉˁ˱^ˢ >_ުXآL ࣞNXPL^ED@(ս
ʠܦʠʧ)Ƒ_ʸˉˁ˲^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅^ˢƏ_ʸˉˁ
˲˜ >_ުXآL ࣞNXPX^ NXࣞWRࠇ QD_UDP^ED _ުXآL ࣞNXPXQD@(з
ɶܦʟɲʇʎʆɬʉɣɪʨƐзɶܦʟʉ)Ƒ_ʸˉ
ˁ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_ުXآL ࣞNXPHࠇ^ PLVDPXQX@(зɶܦ
ʠʏວɣʍʊ)Ƒ2ўலʱؽɯસ޶ʱఝɶʅಝસࡰ
޶ʱўலਂ਩ऩʇɸʪɲʇƑˇ_ˁˉ^ˢƏ_ʸˉˁ
˱˘ʵ^Əˊ_˜̅ˢ^Əʴ˚ʷ˚ʷ˼Əˉ_˱^ˉ˃
ƪ >VĖ_NXآL^ED _ުXآL ࣞNXPLWL^ ȹL_QDPED^ ުDWXWXUL آL_PL
^آL ࣞNHࠇ@(સ޶ʱзɶܦʠʅߣટʱ঑ؽɭʊɶʅɡ
ʪ)Ƒˇ_ˁˉʸˉ^ˁ˳ƪƏˑ_ˑ^˽̅˘ʵƏ_˒ƪ
>VĖ_NXآLުXآL ࣞ^ NXPHࠇ WĖ_WD^UXQWL _GDࠇ@(સ޶зɶܦʠʎ
޶ਯʊᘗʪɼɥɿʧ)Ƒ
ʸ_ˉˁ˻ˇƪ >ުX_آLNXUDVDࠇ@ǈ෠ǉ੝ʍੋɰࠖƑੋ ɰ
ࠖฐ໶Ƒʸ_ˉˁ˻ˉ˲˞ >ުX_آLNXUDآLPXQX@(ੋɰ
ࠖ) ʍಆ࣌ƑǄ֝ފɶ୫ǅʍձƑʸ_ˉˁ˻ˇƪƏʸ
̅ˈƪ^Əˋ˨˕˚ʷƏ^˜˼˘ʵƏ˲˕_˚ʷ^Əˣ
_ˑ˻ʽ˞ >ުX_آLNXUDVDࠇ ުXQȷD^ VXEXWWX ^QDULWL PXW_
WX^ SĖ_WDUDNDQX@(֝ފɶ୫ʠɫƐฐ໶ʎ੝ੋɰࠖʊ
ʉʂʅɶʝʂʅƐʀʂʇʡ஝ɪʉɣ)Ƒ
ʸ_ˉˁ˻ˉ˲˞ >ުX_آLNXUDآLPXQX@ǈ෠ǉੋ ɰࠖƑʸ
_ˉˁ˻ˇƪ >ުX_آLNXUDVDࠇ@(ੋɰࠖ)ʇʡɣɥƑǄ֝ފ
ɶࠖǅʍձƑ_ʸ̅ˈƪ^Əʸ_ˉˁ˻ˉ˲˞^Ə˜˼
˘ʵƏ_˦˕^˓̅Əˣ_ˑ˻ʽ˞ >_ުXQȷDࠇ^ ުX_آLNX
UDآLPXQX^ QDULWL _SLW^ٓLP SĖ_WDUDNDQX@(ɲɣʃʎੋ
ɰࠖʊʉʂʅʀʂʇʡ஝ɪʉɣ)Ƒ
ʸ_ˉˁ˽ˢˋ̅ >ުX_آLNXUXEDVXӔ@ǈ਴ஞǉзɶ୎ʏ
ɸƑˁ_˽ˢˋ̅ >NX_UXEDVXӔ@(୎ʏɸ) ʊֽίʍখ
சڶʸ_ˉ->ުX_آL@(зɶ)ɫೝɣʅح२ɴʫɾڶƑ
ʸ_ˉˈʿ >ުX_آLȷDNL@ǈ෠ǉǄ֝࠴ǅʍձƑ֝ʍʧɥ
ʊ෽ɶʅڶʨɹƐʑɾɸʨ੝ສʍ࠴ʱϕʟɴʝƑ̅
_˰ˈ^ʿ >ުP_PDȷD^NL@(Ǆ߁࠴ǅʍ୎ᤛɶɾ <ఛ࠴
>)ʍ੆ձڶƑʸ _˾ƪ^Əʸ_ˉˈʿ^Ə˶_˽̅˒^Əˀ
˷ƪ_ˇ^Ə˞_˰ˇ^ˢ̅Əˑ_˻ƪ˞^Ə˜ƪ_ʶ^Ə˥
_˼˫ƪ^˘ʵƏ_˥ƪ˥ƪ^ˉƏ˞_˱ʿˉ^ˋ >ުX_UHࠇ
^ ުX_آLȷDNL^ MD_UXQGD^ JMXࠇ_VD^ QX_PDVD^EDQ WD_UDࠇQX
^ QDࠇ_L^ EL_ULEHࠇ^WL _ELࠇELࠇ^آL QX_PLNLآL^VX@(ɲʫ < ɲʍ
ऩ >ʎ֝࠴ɿɪʨƐɣɮʨϕʝɺʅʡਣʩʉɣƑɾ
ɿ݈ʂʅɣʅ˥ƪ˥ƪёʱɾʅʅϕʞरɮɶʅɶ
ʝɥ)Ƒ
ʸ_ˉˉ˰^˼˘ʵ >ުX_آLآLPD^ULWL@ǈഃǉзɶսʝʂʅƑ
^ʸʽƏ_ʽʶ^ˋƏ˦_˝˓˞^Əʸ_ˉˉ˰^˼˘ʵƏ_
˞ƪ^ˋ˸ƪ˘ʵƏ_ˏƪƏˉƪ^Ə˜_˻^˞ >^ުXND _
NDL^VX SL_QLٓLQX^ ުX_آLآLPD^ULWL _QXࠇ^VXMXࠇWL _VRࠇ آLࠇ^ QD
_UD^QX@(ࠜװʱ഼ݗɸʪ௪ɫзɶృʂʅƐʈɥɶʧ
ɥɪʇऐధʆԀʨʉɣ)Ƒ
^ʸˉˊ˽ >^ުXآLȹLUX@ ǈ෠ǉЮළɿɰʆƐ׿ʍࢭʉ
ɣɩࡡƑ৞යʉɩࡡƑǄ
ʸˉʼˊ˽
૞ࡡǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_
ʴƪˇ^˞Ə^ʸˉˊ˽ƪ̅˖ʳ̅Ə^˞˱˘ʵƏ^ˣ
˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ުDࠇVD^QX ^ުXآLȹLUXࠇQْDQ ^QXPLWL
^SDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ˤ˚ʺ˂ˇ <ɡɩɴ >ʍƐ׿ʍ
ࢭʉɣɩࡡɿɰʆʡϕʲʆۼɰʏʧɣʍʊ)Ƒ^ʸ
ˉˊ˽Ə_ˑ̅^ʾƪƏ˞_˰˻^˞ >^ުXآLȹLUX _WDӔ^JDࠇ
QX_PDUD^QX@(׿ʍʉɣɩࡡɿɰʆʎϕʠʉɣ)Ƒ
^ʸˉˋ˥ >^ުXآLVXEL@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˁ˿
˰˂˿ (੄૫ต 3 ˳ƪ˚˽)Ƒ˲_ʽ^ˉƏʶ_ʾ˳ƪ^
˜ƪ˘ʵƏ^ʸˉˋ˥Ə_˭ƪ^ˏƪ˽Ə˩_ˋ̅Əʼ
ƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >PX_ND^آL ުL_JDPHࠇ^QDࠇWL ^ުXآLVXEL
_KRࠇ^VRࠇUX SXࣞ_VXӔ ުRࠇW^WDQْRࠇ@(ঈƐʶʽ଒ʩ֩ʆ֠
੝ˁ˿˰˂˿ʱ଒ʩࣣɱʨʫʪऩʡɩʨʫɾɼɥ
ɿ)Ƒʶʽ଒ʩ֩ʆ଒ʩࣣɱʨʫʪʸˉˋ˥ʎ੝ɬ
ɣʡʍʆ 2Ɛ5˳ƪ˚˽ʊ੷ɸʪʡʍʡɡʂɾƑ^ʸ
ˉˋ˥ˢƏ_˭ƪ^ˉ˘ʵƏʸ_˼Əʴ̅ˀ˻˻̅˫
ƪ^˘ʵƏ_ˇ̅ˀʼƪ˕^ˑ˖ʻƪ >^ުXآLVXELED _KRࠇ
^آL ࣞWL ުX_UL ުDӔJLUDUDPEHࠇ^WL _VDӔJLުRࠇW^WDْRࠇ@(ˁ˿˰
˂˿ʱ଒ʂʅƐɼʫʱϔɬࣣɱʪɲʇɫʆɬʉɣ
ʍʆƐϔʂ૗ʂʅɲʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
ʸ_ˉ˒ˁ̅ >ުX_آLGDNXӔ@ ǈ਴ஞǉֽϔʊൠɬહɮƑ
ൠɬહɮƑϔʂງʅʪƑǄзɶൠɮǅʍձƑˉ_˂
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˚ƪƏˇ̅^˘ʵƏ˦̅_ˉƪƏ˫ƪ^Ə˲̅ˢƏʸ
_ˉ˒ʿƏˇƪ˼ˣ˕^ˑ >آL_JXWRࠇ VDQ^WL SLӔ_آLࠇ EHࠇ^
PXPED ުX_آLGDNL VDࠇULSDW^WD@(ީߚʎɶʉɣʇ౩ۛ
ɶʅɣʪࠖʱֽϔʊϔʂງʅʅໞʫʅۼʂɾ)Ƒ^
ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏʸ_ˉ˒ʿ^˘ʵƏʴ_ˌˢ̅^Ə
ʸ_ˉ˒ʽ˻˞ >^ުDLEX ^PXQRࠇ ުX_آLGDNL^WL ުD_ȷXEDӔ
^ ުX_آLGDNDUDQX@(ɡʲʉ୫ < ࠖ > ʎൠɬહɣʅϔ
ʂງʅʬʇڊʮʫʅʡϔʂງʅʨʫʉɣ)Ƒ_́ƪ^
Əʸ_ˉ˒ˁ^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʸ_ˉ˒ˁ̅ >_ZDࠇ
^ ުX_آLGDNX^NDࠇ _EDQ^QXӔ ުX_آLGDNXӔ@(؛ɫൠɬહɣ
ʅϔʂງʅʪʉʨ߈ʡϔʂງʅʪ)Ƒ˶ _˻˥^ˢƏʸ
_ˉ˒˃ƪ^˘ʵƏ_ˇ̅ˀ^Əˣ˽˲Ə^˱˽ʽƪƏʿ
_˲ʶ˖ʳƪ^˽ˢ̅ >MD_UDEL^ED ުX_آLGDNHࠇ^WL _VDӔJL
^ SDUXPXࠇ ^PLUXNDࠇ NL_PXLْDࠇ^UXEDӔ@(޶֯ʱൠɬહ
ɣʅƐϔɬɹʂʅໞʫʅۼɮʍʱٵʪʇњͿਂɿ
ʮɣ)Ƒ
ʸ_ˉ˒˰ >ުX_آLGDPD@ǈ෠ǉʅʲɪʲ (ᖬᖟ)ƑǄܸ֝ǅ
ʍձƑ෾ךʱ౩୎ɴɺʅ੄ৌ੄ʱۭ૰ɴɺƐ߼ज
ࣳੌʊʉʪɲʇƑ୎ɷʅƐቀɬഐʊቀɪʫɾʧɥ
ʊƐ෗ڊʆφ୐ʱדߏɸʪࣳੌʊʡɣɥƑ޶֯ɫ
ढʊ੆ɶʅ෗ڊʍଣۛʱߪɸɲʇʊʡɣɥƑ֝ʱ
ᴁފɸʪݣƐେʱגɭٵʪʇƐᖬᖟʊቌʪʇɣʮ
ʫʅƐ޶֯ɫᴁފʍڇ࣪ʊ๨ʪɲʇʱצɷʅɣɾƑ
ʸ_ˉ˒˰^Əʽ_ʽ˼˩ˋ^˞Ə^˱ƪƏ^˱˽ʽƪƏ
ʸ_˓^˽̅˘ʵƏˉ_ˢ^Ə˱ƪƏ˱_˽^˜_˺ƪ >ުX_
آLGDPD^ NĖ_NDULSXࣞVX^QX ^PLࠇ ^PLUXNDࠇ ުX_ٓL^UXQWL آL_
ED^ PLࠇ PL_UX^QD_MRࠇ@(ᖬᖟԇࠖ <ቌʩऩ >ʍ෾ʱٵ
ʪʇ୑঱ <ζʪ >ʇɣɥɪʨ෾ʱٵʪʉʧ)Ƒʸ _ˉ
˒˰^Əʽ_ʽ˼˲˞^˞Ə^ʽˑ˓˝Ə̅_˒˰˼Ə˫
ƪ >ުX_آLGDPD^ NĖ_NDULPXQX^QX ^NĖWDٓLQL ުQ_GDPDUL
EHࠇ@(ᖬᖟʊቌʂɾࠖʍʧɥʊзɶ෽ʂʅ˝˻ᗖʲʆɣ
ʪ)Ƒ
ʸ_ˉ˒˰˽̅ >ުX_آLGDPDUXӔ@ǈ߭ஞǉзɶ෽ʪƑɷ
ʂʇɿʝʪƑৌɮ૲෽ɸʪƑǄVoxidamari,ru,atta.̄
ˉ˒˰˼, ˽, ˕ˑ (зɶ෽ʪ, ʪ, ʃɾ) ߡʂʅɣʪ
ഐʇɪ, ઢʂʅɣʪߚʇɪʱϛɶʅઢʨʋऒʩʱ
ɶʅ෽ʂʅɣʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑʸ _˼˞^Ə˦̅Ə_ˋƪ^ʽƪƏʸ_ˉ˒˰˼˘ʵ^
Ə˲˝Əʶ_ˈ˞ >ުX_ULQX^ SLQ _VXࠇ^NDࠇ ުX_آLGDPDULWL
^ PXQL ުL_ȷDQX@(ಊɫ౩ۛɸʪʇзɶ෽ʂʅʡʍʱ
ڊʮʉɣ)Ƒ
ʸ_ˉ˕ʽʶˋ̅ >ުX_آLNNDLVXӔ@ǈ਴ஞǉзɶ഼ɸƑˊ
̅_˜ƪ^˚Ə^˲˘ʵˁƪʽƪƏʸ_ˉ˕ʽʶˉ >ȹLQ
_QDࠇ^WR ^PXWLNXࠇNDࠇ ުX_آLNNDLآL@(ɩװʉʈʱߡʂʅ๨
ɾʨзɶ഼ɺ)Ƒ_́ƪ^Əʸ_ˉ˕ʽʶˋ^ʽƪƏ_ˢ
̅^˞̅Əʸ_ˉ˕ʽʶˋ̅ >_ZDࠇ^ ުX_آLNNDLVX^NDࠇ _
EDQ^QXӔ ުX_آLNNDLVXӔ@(؛ɫзɶ഼ɸʉʨ߈ʡзɶ
഼ɸ)Ƒ^˲˘ʵ˃ƪ˻Əʸ_ˉ˕ʽʶˇ˻˞ >^PX
WLNHࠇUD ުX_آLNNDLVDUDQX@(ߡʂʅ๨ɾʨзɶ഼ɴʫ
ʉɣ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏʸ_ˉ˕ʽʶˉʹƪ^Ə˱
ˇ̅˛ʷƏˑƪ_̅^Əʸ_ˉ˕ʽʶˋ^Ə˩_ˏƪ^Ə
˨_˻ƪ˞ >^ުDLEX ^PXQRࠇ ުX_آLNNDLآHࠇ^ PLVDQGX WDࠇ_
Ӕ^ ުX_آLNNDLVX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʲʉʡʍʎзɶ
഼ɺʏʧɣʍɿɫƐઃʡзɶ഼ɸऩʎɣʉɣ)Ƒʸ_
ˉ˕ʽʶˉ^Ə˩ˇ̅ >ުX_آLNNDLآL^ SXࣞVDӔ@(зɶ഼ɶ
ɾɣ)Ƒ
ʸ_ˉ˕ˁ˜ƪ >ުX_آLNNXQDࠇ@ ǈ෠ǉзɶ܏ɣʗɶɡ
ɣɸʪɲʇƑɩɶɮʨʝʲɷʤɥ (зɶֳᭊச)Ƒ_
˕ˁ˜ƪ >_NNXQDࠇ@ʎǄCurabe,uru,eta.ˁ˻˫,˨˽,
˫ˑ (ಐʘ,ʕʪ,ʘɾ)ഐʇഐʇʱಐӇɸʪ,ǅǆ൲ท
௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˶_˻^˥̅˃ƪ˶Əʸ
_ˉ˕ˁ˜ƪƏˉƪ^Əʴ_ˇ˥Ə˫ƪ >MD_UD^ELӔNHࠇMD
ުX_آLNNXQDࠇ آLࠇ^ ުD_VDEL EHࠇ@(޶֯ɾʀʎзɶ܏ɣʗ
ɶɡɣ <зɶֳᭊச >ɶʅืʲʆɣʪ)Ƒ
ʸ_ˉ˕ˁ˱˽̅ >ުX_آLNNXPLUXӔ@ ǈ਴ஞǉзɶܦ
ʠʪƑ˸_˅ƪ^˜Əʸ_ˉ˕ˁ˱˽^ʽƪƏʸ_ˢ
ʶˋ^ˣˊƏ˶_˽̅˒ƪ^Ə̅_˫˰^Əʸ_ˉ˕ˁ
˱˘ʵ^Əʸ_˛ƪˉ^ˢ >MX_NRࠇ^QD ުX_آLNNXPLUX^NDࠇ
ުX_EDLVX^SDȹL MD_UXQGD^ ުP_EHࠇPD^ ުX_آLNNXPLWL^ ުX
_GRࠇآL^ED@(຀݈ʊзɶܦʠɾʨבɮʎɹɿɪʨƐ
ʀʦʂʇзɶܦʠʅ׊ɶʉɴɣʧ)Ƒʶ˅ƪ_˻^
Əˠƪ̅_˶˻ˢ̅^Əˉ_˜˕^ʔʳƪƏʸ_ˉ˕ˁ
˱˻˻˞ >ުLNRࠇ_UD^ QRࠇ_ӑMDUDEDӔ^ آL_QDI^IDࠇ ުX_آLNNX
PLUDUDQX@(ɣɮʨʉʲʆʡไɣ޶֯ʎзɶܦʠʨ
ʫʉɣ)Ƒʸ _ˉ˕ˁ˱^˱ˇ̅ >ުX_آLNNXPL^PLVDӔ@(з
ɶܦʠʅʧɣ)Ƒ^ˢƪƏʸ_ˉ˕ˁ˱˽̅ >^EDࠇ ުX_
آLNXPLUXӔ@(߈ʎзɶܦʠʪ)Ƒ_ˣʶ^ˇƏʸ_ˉ˕ˁ
˱˼ >_SDL^VD ުX_آLNNXPLUL@(৹ɮзɶܦʠʉɴɣ)Ƒ
ʸ_ˉ˕ˁ˲̅ >ުX_آLNNXPXӔ@ǈ਴ஞǉзɶܦʠʪƑǄɩ
ɶɲʟ (ђ௡ઞӜ๑)ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ˸ _˱
ˢƏ˶ƪ^˜ʽƪ_˝^Əʸ_ˉ˕ˁ˱^ˉ˃ƪ >MX_PLED
MDࠇ^QDNDࠇ_QL^ ުX_آLNNXPL^آL ࣞNHࠇ@(ѝʱўʊɿɰзɶܦ
ʠʅɩɣʅɡʪ)Ƒˣ_ˁ˞^Ə˜_ʽ^˜ƪƏ_ʸˉ˕
ˁ˱˘ʵ^Əʴ_ːƪ˕^ˑ̅˘ʵ̅Əˁ_˾ƪ^Əʸ_
ˉ˕ˁ˰˻˞ >SĖ_NXQX^ QD_ND^QDࠇ ުX_آLNNXPLWL^ ުD
_ȷRࠇW^WDQWLӔ NX_UHࠇ^ ުX_آLNNXPDUDQX@(ౌʍ઺ʊзɶ
ܦʠʬʇɣʮʫʅʡƐɲʫʎзɶܦʠʨʫʉɣ)Ƒˁ
_˼^Əʸ_ˉ˕ˁ˲^ʽƪƏʽ_˼̅^Əʸ_ˉ˕ˁ˲̅
>NX_UL^ ުX_آLNNXPX^NDࠇ ND_ULӔ^ ުX_آLNNXPXӔ@(ɲʫʱ
зɶܦʠʪʇƐɡʫʡзɶܦʠʪ)Ƒˁ_˼̅^Əʸ
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_ˉ˕ˁ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >NX_ULӔ^ުX_آLNNXPHࠇ^ PLV
DPXQX@(ɲʫʡзɶܦʠʏʧɣʍʊ)Ƒˉʷ_ʽƪ̅
^Ə˲ˠƪƏ˲ƪ_˽Əˁ̅^˜Əʸ_ˉ˕ˁ˱^Əˉʿ
>Vw ࣞ_NDࠇP^ PXQRࠇ PXࠇ_UX NXQ^QD ުX_آLNNXPL^ آL ࣞNL@(ެ
ʮʉɣʡʍʎৌ೼ɲʫʊзɶܦʲʆɩɬʉɴɣ)Ƒ
_˦ƪ^˓˜ƪƏʸ_ˉ˕ˁ˲˜ >_SLࠇ^ٓLQDࠇ ުX_آLNNX
PXQD@(φʃʊзɶܦʠʪʉ)Ƒ_˦ƪ^˓˜Əʸ_ˉ˕
ˁ˱^Ə˩ˇ̅˛ʷƏʸ_ˉ˕ˁ˰˻˞ >_SLࠇ^ٓLQD ުX
_آLNNXPL^ SXࣞVDQGX ުX_آLNNXPDUDQX@(φʃʊзɶܦ
ʠɾɣɫƐзɶܦʠʨʫʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʸ_
ˉ˕ˁ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުX_آLNNXPHࠇ^ PLV
DPXQX@(ʡʂʇзɶܦʠʫʏ < ɴɶɲʠʏ > ʧɣ
ʍʊ)Ƒʸ_ˉ˕ˁ˱ >ުX_آLNNXPL@(зɶܦʠʬ)Ƒ
ʸ_ˉ˕ˁ˽ˢˋ̅ >ުX_آLNNXUXEDVXӔ@ǈ਴ஞǉзɶ
୎ʏɸƑзɶ୎ɫɸƑ˶_˰ƪ^˻Əʸ_˨^ʶˉƏʸ_
ˉ˕ˁ˽ˢˉ^Əˁƪ >MD_PDࠇ^UD ުX_EX^ުLآL ުX_آLNNX
UXEDآL^ NXࠇ@(ޗɪʨ੝ɬʉঊʱзɶ୎ʏɶʅ๨ɣ)Ƒ
˩_ˋ̅^Əʸ_ˉ˕ˁ˽ˢˇ˼˜⊦ ˺ƪ >SXࣞ_VXӔ^ ުX_
آLNNXUXEDVDULQD⊦MRࠇ@(਴ऩʊзɶ୎ʏɴʫʪʉʧ)Ƒ
ʸ_ˉ˕ˁ˽ˢˇ˼˽^Ə˩_ˋ̅^Ə˨_˼˨ˑ >ުX_
آLNNXUXEDVDULUX^ SXࣞ_VXP^ EX_ULEXWD@(зɶ୎ʏɴʫ
ʪऩʡɣɾ)Ƒʸ_ˉ˕ˁ˽ˢˉ >ުX_آLNNXUXEDآL@(з
ɶ୎ʏɺ)Ƒ
ʸ_ˉ˕˃ƪ˻ˋ̅ >ުX_آLNNHࠇUDVXӔ@ǈ਴ஞǉзɶʡ
ʈɸƑзɶʣʪƑ஻ɬಞʏɸƑǄзɶƔ഼ʨɸǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍɪƑ_˰ʶ˕ˇƪ^˼Ə_ˉƪ^ˁƪƏ^˲ˠ
ƪƏʸ_ˉ˕˃ƪ˻ˉ^Əˣ_˻^ˉ >_PDLVVDࠇ^UL _آLࠇ^NXࠇ
^PXQRࠇ ުX_LNNHࠇUDآL^ SD_UD^آL@(ۼɮࠬʱৣʟ < ৈݏ
ɫʩɶʅɮʪ >ࠖʎзɶฃɺ)Ƒˑ _ƪƏ˶˻ˢ̅^Ə
ʸ_ˉ˕˃ƪ˻ˋ̅ >WD_ࠇ MDUDEDӔ^ ުX_آLNNHࠇUDVXӔ@(ઃ
ʆɡʬɥɫзɶฃɸ <഼ɸ >)Ƒʸ _ˉ˕˃ƪ˻ˇ˻
˞ >ުX_آLNNHࠇUDVDUDQX@(зɶฃɴʫʉɣ)Ƒʸ_ˉ˕˃
ƪ˻ˉ^Ə˱ˇʽƪƏʸ_ˉ˕˃ƪ˻ˋ^Əˁ˚ƪƏ^
˜˽̅ >ުX_آLNNHࠇUDآL^ PLVDNDࠇ ުX_آLNNHࠇUDVX^ NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(зɶฃɶ < ഼ɶ > ʅວɰʫʏзɶฃɸɲ
ʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʸ_ˉ˕˃ƪ˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX
_آLNNHࠇUDآHࠇ^ PLVDPXQX@(зɶฃɺ < ഼ɺ > ʏວɣ
ʍʊ)Ƒ
ʸ_ˉ˕˚ƪˋ̅ >ުX_LWWRࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉзɶ୭ɸƑৈʍ
ൣʗзɶ୭ɸƑ˦ _ʿ˕˚ƪˋ̅ >SL_NLWWRࠇVXӔ@(ϔɬ
୭ɸ)ʍ੆ձڶƑʸ _˥^˞Ə˩_ˋˢ^Əʸ_ˉ˕˚ƪˉ
ʹƪ^˘ʵƏ^˰ʶƏ_˸ƪˊƏˣ˕^ˑ >ުX_EL^QX SXࣞ_
VXED^ުX_آLWWRࠇآHࠇ^WL ^PDL _MXࠇȹL SDW^WD@(ɡʫɿɰʍऩ
ʱзɶ୭ɶʉɫʨৈʗदʲʆ < Յʂʅ > ɣʂɾ)Ƒ
ʸ_ˉ˕˚ƪˇ˻˞ >ުX_آLWWRࠇVDUDQX@(зɶ୭ɴʫʉ
ɣ)Ƒʸ _ˉ˕˚ƪˉ^˘ʵƏʴ_ːƪ^˽ʽƪƏʸ_ˉ˕
˚ƪˋ̅ >ުX_آLWWRࠇآL^WL ުD_ȷRࠇ^UXNDࠇ ުX_آLWWRࠇVXӔ@(з
ɶ୭ɺʇɣʮʫʪʉʨƐзɶ୭ɸ)Ƒʸ_ˉ˕˚ƪˉ
^Ə˕_ˉʹƪ^ˑ̅˘ʵ̅Əʸ_ˉ˕˚ƪˋ^ˁ˚ƪƏ
˜_˻^˞ >ުX_آLWWRࠇآL^ آ_آHࠇ^WDQWLӔ ުX_آLWWRࠇVX^NXࣞWRࠇ QD_
UD^QX@(зɶ୭ɸɲʇɫࡰ๨ʅ < ୭ɶமʅ > ʡзɶ
୭ɸɲʇʎࡰ๨ʉɣ <ʉʨʋ >)Ƒ
ʸ_ˉ˕ʔʳʶʽˑ˜ >ުX_آLˤDLNDWDQD@ǈ෠ǉঔʫʉɣ
ൗ૎Ƒ் ୱƑʉʝɮʨ <்ʨ >ʉୱƑʉʝɮʨᴝ૎Ƒ
Ǆ֝᳅ɣୱǅʍձƑʸ_ˉ˕ʔʳʶʽˑ˜ƪ^Ə˜_˰
^˼˘ʵƏ_˦˕^˓̅Əʿ_ˉ˻^˞ >ުX_آLˤDLNDWDQDࠇ^
QD_PD^ULWL _SLW^ٓLӔ NL ࣞ_آLUD^QX@(ঔʫʉɣൗ૎ʎƐ்
ʂʅৌɮ < ʑʇʃʡ > ঔʫʉɣʧ)Ƒ^ʴʶ˨Əʸ_
ˉ˕ʔʳʶʽˑ˜^ˉʹƪƏʶ_ːƪ^Əˢ_ˈƪ˻˞
>^ުDLEX ުX_آLˤDLNDWDQD^آHࠇ ުL_ȷRࠇ^ ED_ȷDࠇUDQX@(ɡʲ
ʉ்ʨൗ૎ʆʎ֫ʎޏɪʫʉɣ)Ƒ
ʸ_ˉ˕ʔʳʶ˲˞ >ުX_آLˤDLPXQX@ ǈ෠ǉดʊງɾ
ʉɣࠖƑੋɰࠖƑ෗ఉອࠖƑʸ_ˉ˕ʔʳʶ˲ˠƪ^
Əˠƪ_̅^Əˉ_˱˻ˢ̅Əˉƪ˸ƪˇ˞^Ə˞ƪˉ
˲Ə_ˋƪ́˾ƪ >ުX_آLˤDLPXQRࠇ^ QRࠇ_Ӕ^ آL_PLUDEDӔ
آLࠇMXࠇVD^QX ^QXࠇآLPX _VXࠇZDࠇUHࠇ@(ੋɰࠖʎѕʱɴɺʅ
ʡࡰ๨ʉɣ < ɶமʉɣ >Ƒɣʂɾɣѕʊดງʃɲ
ʇɫࡰ๨ʪʲɿʬɥ <ѕʱɸʪࠖʊɶʧɥɪ >)Ƒ
ʸ_ˉ^˙ʵ >ުX_آL^GL@ ǈ෠ǉɩॲʝʫƑ܊՞ʉऩʍખ
ॲƑǄɩɸʆ <ɩƔᄠѓ >ǅʍձƑஞߐ^ˉ˛ʷ̅ >
^آLGXӔ@(ᄠѓɸʪ) ʍໞ๑حʊਰصʍখசڶ^ʸ->^ުX
ľ@(ɩƑڰ)ɫೝɣɾحƑ
ʸ_ˉ˙ʵ˩ˋ >ުX_آLGLSXVX@ ǈ෠ǉϧ௻ॲʝʫʍऩƑ
_́˕^˘˜ƪƏʸ_ˉ˙ʵ˩ˏƪ^Əˀ˷_ˑƪ˽Ə
ʼƪ˽^́ >_ZDW^WHQDࠇ ުX_آLGLSXࣞVRࠇ^ JMX_WDࠇUX ުRࠇUX^
ZD@(՞ൣʍўʊʎϧ௻ॲʝʫʍऩɫѕऩɩʨʫʝ
ɸɪ)Ƒʸ_ˉ˙ʵ˩ˏƪ^Ə˲˟ƪƏʶ_ˈ˞˞^Əʶ
˕_˃̅^Əˣ_ˑ˻ˁ̅^˖ʻƪ >ުX_آLGLSXVRࠇ^ PXQHࠇ
ުL_ȷDQXQX^ ުLN_NHP^ SĖ_WDUDNXQ^ْRࠇ@(ϧ௻ॲʝʫʍ
ऩʎʡʍʎڊʮʉɣɫಝ࣭ʊʧɮ஝ɮɼɥɿ)Ƒ
ʸ_ˉ˙ʵ˰˼ >ުX_آLGLPDUL@ǈ෠ǉϧ௻ॲʝʫƑʸ _ˉ
˙ʵ˰˼Ə˩ˏƪ^Əʸ_ˉ˞^Əʽˑ˓˝Ə˺ƪ_̅
˜ƪ˽Əʸƪ^ˁ˖ʻƪ >ުX_آLGLPDUL SXࣞVRࠇ^ ުX_آLQX
^ NĖWDٓLQL MRࠇ_QQDࠇUX ުXࠇ^NX ْRࠇ@(ϧ௻ॲʝʫʍऩʎ
֝ʍʧɥʊʥʂɮʩஞɮɼɥɿ)Ƒ
ʸˉ_˚ƪ^˰ >ުXآL_WRࠇ^PD@ ǈ෠ǉයʂ޶Ƒટࢗʇʡ
ʊɣɥƑ_́˕^˘˞Əʸˉ_˚ƪ^˰ƪƏ_ʾ˕^˅ƪƏ
̅ˊʹƪ_̅ >_ZDW^WHQX ުXآL ࣞ_WRࠇ^PDࠇ _JDN^NRࠇ ުQȹHࠇ_
Ӕ@(ɩ੦ʍයʂ޶ʎӌۣʗ௬ӌɶʝɶɾɪ)Ƒ
_ʸˉ^˚ʷ >_ުXآL ࣞ^ WX@ǈ෠ǉଡƑ௻ђʍଡඩƑढਨ෠࣌Ƒ
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ˁ_˾ƪ^ƏˢƪƏ_ʸˉ^˚ʷ >NX_UHࠇ^ EDࠇ _ުXآL ࣞ^ WX@(ɲ
ʫʎ߈ʍଡʆɸ)Ƒ_ʸˉ^˚ʷ̅˃ƪ˶Ə˲ƪ_˽^
Ə˱_ˇ̅ >_ުXآL ࣞ^ WXӔNHࠇMD PXࠇ_UX^ PL_VDӔ@(ଡ < ඩ >
ɾʀʎқٿՔɪ)Ƒ_́ƪƏʸˉ˚ʷ˨˜^˿ƪƏ˱_
ˇ̅ >_ZDࠇ ުXآL ࣞWXEXQD^URࠇ PL_VDӔ@(؛ʍඩʎٿՔɪ)Ƒ
ʽ_˾ƪ^Əˢƪ˻Ə_˱ƪ˓ʹƪƏʸˉ^˚ʷ >ND_UHࠇ
^ EDࠇUD _PLࠇٓHࠇ ުXآL ࣞ^ WX@(ɡʍऩʎ߈ʧʩޔʃ < ޔݖ
>௻ђʆɡʪ)Ƒ
_ʸˉ˚ʷ^˕ʔʳ >_ުXآL ࣞWX^ˤD@ǈ෠ǉଡඩƑ௻ђʊॲ
ʝʫɾ޶Ƒ૫ટƐ૫ࢗΤҤʍ޶֯Ƒ_ʸˉ˚ʷ^˕ʔ
ʳƪƏ˲_ʽ^ˉʹƪƏˉ_ˈ˕ʔʳ^˚ƪƏ^ˁ˘ʶƏ
˜_ˉ^˛ʷƏ_ʶƪ^˸̅Ə˕_ʔʳƪˏƪ˕^ˑ_˚ʷ^
˖ʻƪ >_ުXآL ࣞWX^ˤDࠇ PX_ND^آHࠇ آL_ȷDˤD^WRࠇ ^NXࣞWL QD_آL
^GX _ުLࠇ^MXQ I_IDࠇVRࠇW^WD _WX^ْRࠇ@(௻ђʍ޶֯ʎƐঈʎ
૫اʇʎ׶ലɶʅ < ɽ > ౽ʱʡअʘɴɺʨʫɾɼ
ɥɿ)Ƒ
_ʸˉ˚ʷ˥ʿ^˽ >_ުXآL ࣞWXELNL^UX@ǈ෠ǉଡƑǄ௻ђʍ
ટاଡǅʍձƑ^ˉˈ˥ʿ˽ >^آLȷDELNLUX@(௻ࣣʍટ
اଡ) ʍ੆ձڶƑʸ_˞^Ə˱_˛ʷ^˲˜ƪƏ_ʸˉ˚
ʷ˥ʿ˽^˞Ə˧_ˑƪ˽^Ə˨_˼˨ˑ >ުX_QX^ PL_GX
^PXQDࠇ _ުXآL ࣞWXELNLUX^QX ֝Xࣞ_WDࠇUX^ EX_ULEXWD@(ɼʍࢗ
ʊʎଡ <௻ђʍટاଡ >ɫ௡ऩɣɾ)Ƒ
_ʸˉ˚ʷ˨˜^˽ >_ުXآL ࣞWXEXQD^UX@ ǈ෠ǉඩƑટا
ଡɪʨٵɾ௻ђʍࢗاଡƑǄଡƔ޴ඩ (̄˜˼)ǅ
ʍձƑ_ˁ̅^˟˜ƪƏ_ʸˉ˚ʷ˨˜^˿ƪƏ_ˑ̅^
ʾƏˉ_ˈ˨˜^˿ƪƏ˧_ˑƪ˽Əʼƪ^˽̅ >_NXQ^
QHQDࠇ _ުXآL ࣞWXEXQD^URࠇ _WDӔ^JD آL_ȷDEXQD^URࠇ ֝Xࣞ_WDࠇUX
ުRࠇ^UXӔ@(ɲʍўʊʎƐඩʎφऩƐ޴ʎ௡ऩɩʨʫ
ʪ)Ƒ
_ʸˉ˚ʷ˰^ʿ >_ުXآLWXPD^NL@ǈ෠ǉɩʇʞʄʮʩ (ଡ
ٵ·ৣ)Ƒɩʇʞʝɰǆ໾؝ፒǇʍ୎ᤛƑࡰޞگφ௻
ෆෂʆ൒ढɫђʍ޶ʱґ௱ɶɾ࣪܏Ɛ࡝ഒʉ࠺௫ɫ
ʆɬɹ௫ߝɫਁɺॆɧʪɲʇƑǄଡೱɰǅʍձƑʸ_
˞^Ə˕_ʔʳƪƏʸˉ˚ʷ˰^ʿƏˉ_˘ʵ˽^Əʴʶ
˝Ə_˺ƪʾ˼Ə˫ƪ⊦ ˒ƪ >ުX_QX^ I_IDࠇ ުXآL ࣞWXPD^
NL آL ࣞ_WLUX^ ުDLQL _MRࠇJDUL EHࠇ⊦GDࠇ@(ɲʍ޶ʎଡೱɰɶ
ʅƐɡʲʉʊਁɺʅɣʪʍɿʧ)Ƒ^ˉˈƪƏ_ʸˉ˚
ʷ˰^ʿƏˉ_˘ʵƏ˺ƪʾ˼Ə˫ƪ^˘ʵƏ^ʴ˕ˣ
ƪƏʸ_˞^Ə˕_ʔʳˢ^Əʽ_ˇ^˜ʶ˘ʵƏ_ˉƪ^Ə
ˁƪ̅˘ʵƏ_˰ƪ˼Əʼƪ˕^ˑ >^آLȷDࠇ _ުXآL ࣞWXPD^
NL آL ࣞ_WL MRࠇJDUL EHࠇ^WL ^ުDSSDࠇ ުX_QX^ I_IDED^ ND_VD^QDLWL
_آLࠇ^ NXࠇQWL _PDࠇUL ުRࠇW^WD@(ࣣʍ޶ʎଡೱɰɶʅਁɺ
ʅɣʪʍʆƐɩʏɡɴʲʎɼʍ޶ʱೱʕʂʅ௫ʱ
ฅɩɥʇ <ฅɣ௫ʱɶʊ >҉ʂʅ๨ʨʫɾ)Ƒ
_ʸˉ˚ʷ^˰˼ >_ުXآL ࣞWX^PDUL@ǈ෠ǉଡඩƑاଡ޴ඩ
ʍ઺ʆ௻ђʍࠖƑ૫ટƐ૫ࢗΤҤʍࠖƑǄଡऩॲ
ʝʫǅʍձƑ_ʸˉ˚ʷ˰˼^˞Əˊ_˜̅ˇ̅˜̅
^˰ƪƏˢ_ʿ^˒˰ƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >_ުXآL ࣞWXPDUL
^QX ȹL_QDQVDQQDP^PDࠇ ED_NL^GDPDࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(௻ђ
ʍߣટޔટʎƐݨޞഒ฿ <ഒɰʅฅɥݨޞƑਂ ਩ɸ
ʪഒɰৈ > ʎ෗ɪʂɾ)Ƒˉˈ˰˼ >^آLȷDPDUL@(૫
ટƐ૫ࢗƑ௻ࣣʊॲʝʫɾࠖ)Ƒ^ˉˈ˰˼˻̅Ə
_ʸˉ˚ʷ˰^˼˜ƪ˽Əˋ_˂˼˲ˠƪ^Ə˰_˼˽^
˘ʵˢ̅_˜ƪ >^آLȷDPDULUDӔ _ުXآL ࣞWX^PDULQDࠇUX VX_
JXULPXQRࠇ^ PD_ULUX^WLEDQ_QDࠇ@(௻ࣣʊॲʝʫɾࠖʧ
ʩʡƐ௻ђʊॲʝʫɾࠖʊลʫʡʍɫॲʝʫʪʲ
ɿʂʅʌɧ)Ƒ
_ʸˉ˚ʷ^˱ƪ >_ުXآLWX^PLࠇ@ǈ෠ǉǄଡ (ඩ)ٵǅʍձƑ
޶֯ɫખॲɶʅφ௻ෆෂʊ൒ढɫ௱ऍɸʪɲʇƑ
ɼʍɾʠʊ޶֯ʊ࡝ഒʍ࠺௫ɫʆɬʉɮʉʩƐ޶
֯ɫਁɺݟʩƐౙσ೜ວʇʉʪƑɼʍ޶ɫ_ʸˉ˚
ʷ˰^ʿ >_ުXآL ࣞWXPD^NL@(ଡೱɰ) ɸʪʍʆɡʪƑ_ʼ
ƪˣ^˶ƪƏ_ʸˉ˚ʷ^˱ƪƏ_ˉƪ˽^Əʴʶ˝Ə˕
_ʔʳƏ˺ƪʾ˻ˉ^Əˉ˃ƪˢ̅_˜ƪ >_ުRࠇSD^MDࠇ _
ުXآL ࣞWX^PLࠇ _آLࠇUX^ ުDLQL I_ID MRࠇJDUDآL^ آL ࣞNHࠇEDQ_QDࠇ@(ɼ
ʲʉʊ৹ɮߣʍ޶ʱ௱ऍɶʅɣʪʍʆƐ޶֯ʱɡ
ʲʉʊਁɺɴɺʅ <ɩɣʅ >ɡʪʲɿʌɧ)Ƒ
_ʸˉ˚ʷ˱˛ƪ̅^˕ʔʳ >_ުXآL ࣞWXPLGRࠇӔ^ˤD@ ǈ෠ǉ
ߣࢗΤђʍෞƑǄଡࢗʍ޶ǅʍձƑˁ _˾ƪƏˢ̅^˘˞
Ə_ʸˉ˚ʷ˱˛ƪ̅^˕ʔʳƏ_˸ƪƏ˱ƪ˕^ˉƏ
˕_ʔʻƪ^˻˜ƪ_˻ >NX_UHࠇ EDQ^WHQX _ުXآL ࣞWXPLGRࠇӔ
^ˤD _MXࠇ PLࠇآ^آL I_IRࠇ^UDQDࠇ_UD@(ɲʫʎ߈ʍўʍђʍෞ
< ௻ђʍࢗʍ޶ > ʆɸƑʈɥɽɩٵઢʩɩɬɮɿ
ɴɣʝɺ)Ƒ
_ʸˉ^˚ʷƏ˱˽̅ >_ުXآL^WX PLUXӔ@ ǈໞǉǄଡඩʱ
ٵʪǅʍձƑ൒ढɫߣʍ޶ʱґ௱ɸʪɲʇƑ˰_˒
Əˑ̅ʽƪ̅˖ʳ̅Əˇ̅˲˞^Əʿˇƪ_˘ʵƏʸ
ˉ^˚ʷƏ˱_˼^˨ƪˢ̅ >PD_GD WDӔNDࠇQْDQ VDP
PXQX^ NL ࣞVDࠇ_WL _ުXآL ࣞ^ WX PL_UL^EXࠇEDӔ@(ʝɿ޶֯ʍφ
ݖʍખॲ௪ʡɶʉɣʍʊƐʡɥՍʊߣʍ޶ʱґ௱
ɶʅɣʪ <ଡʱٵʅɣʪ >ʮɣ)Ƒ
^ʸˉ˚ʷ˻ >^ުXآLWXUD@ǈ෠ǉɥɶʇʨ (ϧீ)Ƒ୼ඐ
ʍൣӅƑʽ_ˊʹƪ^Əʸˉ˚ʷ˻ƪ˻Ə˧_ʿʽˢ
^ˉƏ^ʿƪ˘ʵ˽Ə_ʽƪ^˻̅Ə˚ʷ_ˢˉ^ˣ˾ƪ_
˖ʻƪ >ND_ȹHࠇ^ ުXآLWXUDࠇUD ֝Xࣞ_NLNDED^آL ^NLࠇWLUX _NDࠇ
^UDQ WX_EDآL^ SDUHࠇ_ْRࠇ@(೿ʎ୼ඐ <ϧீ >ʍൣӅʧ
ʩऽɬђʬɶʅ < ऽɬɪʕɺʅ > ɬʅцܲӶʡಞ
ʏɶʅɣʂɾʲɿʧ)Ƒ
_ʸˉ^˚ʷ̅˃ƪ >_ުXآL ࣞ^ WXӔNHࠇ@ǈ෠ǉଡɾʀƑଡඩ
ɾʀƑ^-˃ƪ >^NHࠇ@(Ưɾʀ)ʎࠩʊऩԨʍഉॐʱ೅
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ɶƐਰصƐ૎௷ʍίළʱ԰ʟখಢڶƑঢড়ʱ೅ɸڶ
ʊʡђখɸʪƑ_ʸˉ˚ʷ̅˃ƪ^˶Ə˲ƪ_˽Ə˶ƪ
ˢʽ^˼Ə_ˉʹƪ^̅ >_ުXآL ࣞWXӔNHࠇ^MD PXࠇ_UX MDࠇEDND^
UL _آHࠇ^Ӕ@(ଡඩൣʎқഒў <ўലʫ >ɶɾ)Ƒ
ʸ_ˉ˜ʸ̅ >ުX_آLQDXӔ@ǈ਴ஞǉ߼ɥƑʉɮɸʪƑǄƯ
ڭɫђλϟ޻௎ఔ࠷ < ʸˉ˜ˡˌ >ƯƑවƐ3751ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑౡԨൣڊʆʎƐໞ൒ё >DL@ ʎ฻
܏ɶʉɣʍɫڀਝʆɡʪƑ_˜ƪ̅^˜ˋ̅ʇʡڊɥƑ
ʴ_ʿ^˜ʶ˜Əʸ_˽^ʿ˘ʵƏ_˶ƪ˶ˉ^ʿƏʸ_ˉ
˜ʶƏ˜ƪ^˞ >ުD_NL^QDLQD ުX_UX^NLWL _MDࠇMDآL ࣞ^ NL ުX_
آLQDL QDࠇ^QX@(ࢤరʊ߼ఠɶʅೱ݊ʱɪʕʩƐўц೧
ʱ߼ʂʅɶʝʂɾ)Ƒʸ_ˉ˜ʸ̅˘ƪ^Əʸ_˴ƪ̅^
ˍ̅ >ުX_آLQDXQWHࠇ^ ުX_PRࠇӔ^آHӔ@(߼ɥʇʎ޻ʮʉɪ
ʂɾ)Ƒ˰_˒^Əʸ_ˉ˜ƪ˞ >PD_GD^ ުX_آLQDࠇQX@(ʝ
ɿ߼ʮʉɣ)Ƒʸ_ˉ˜ʸ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_
آLQDX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(߼ɥɲʇʎʉɣ)Ƒʸ_ˉ˜ʶ
˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_آLQDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(߼ɧʏວ
ɣʍʊ)Ƒʸ_ˉ˜ʶ^ˢ >ުX_آLQDL^ED@(߼ɧʧ)Ƒʸ_˥
^˞Ə^ˈʶˇ̅Ə˰ƪ̅_˫ƪ^ˋʽƪƏʸ_ˉ˜ʸ̅
˘ʵƏʴƪˁ^ˑ_˒ƪ >ުX_EL^QX ^ȷDLVDP PDࠇP_EHࠇ^
VXࣞNDࠇ ުX_آLQDXQWL ުDࠇNX^WD_GD@(ɡʫɿɰʍݨޞʱɸ
ʲʆʍʇɲʬʆ߼ɥʇɲʬɿʂɾʧ)Ƒʸ_ˉ˜ƪ˞
>ުX_آLQDࠇQX _QDࠇQQDVD^QX!@(߼ʮʉɣ)Ƒʸ_ˉ˜
ʶ˜ƪ^˞ >ުX_آLQDLQDࠇ^QX@(߼ʂʅɶʝʂɾ)Ƒʸ_ˉ
˜ʸ˲ˠƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_آLQDXPXQRࠇ QDࠇ^QX@(߼ɥ
ʡʍʎʉɣ)Ƒʸ _ˉ˜ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_آLQDLMDࠇ
^ PLVDPXQX@(߼ɧʏʧɣʍʊ)Ƒ
ʸ_ˉ˜ˁ̅ >ުX_آLQDNXӔ@ǈ਴ஞǉзɶܦʟƑɴɶܦ
ʟƑսʠܦʟƑ˧_˓̅˜ʽƪƏˬƪ^˽Ə^ˋ˅ƪ
Əʸ_ˉ˜ʿ˘ʵ^Ə˕_ʔʳʶƏ˫ƪ >֝Xࣞ_ٓLQQDNDࠇ
SHࠇ^UX ^VXࣞNRࠇ ުX_آLQDNLWL^ I_IDL EHࠇ@(ۇʍ઺ʊ௬ʪɿ
ɰɾɮɴʲзɶܦʲʆअʘʅɣʪ)Ƒ˧_˓̅˜ʽ
ƪ^Əʸ_ˉ˜ʿ^Ə˱ˇʽƪƏʸ_ˉ˜ˁ̅˛ʷƏ
˱˕^˚ƪƏ_˜ƪ^̅˒Əʸ_ˉ˜ʽ˞ >֝Xࣞ_ٓLQQDNDࠇ^
ުX_آLQDNL^ PLVDNDࠇ ުX_آLQDNXQGX PLW^WRࠇ _QDࠇ^QGD ުX
_آLQDNDQX@(ۇʍ઺ʗзɶܦʲʆວɰʫʏзɶܦʟ
ɫƐʞʂʇʡʉɣʍʆзɶܦʝʉɣ)Ƒ^˘ʵ˽˜ƪ
Ə_ˬƪ˻̅^ˋ˅ƪƏʸ_ˉ˜ʿ˘ʵ^Əʽ_ˑ^˱Ə
_ˣ˕^ˑ˶ƪ >^WLUXQDࠇ _SHࠇUDQ^VXࣞNRࠇ ުX_آLQDNLWL^ NĖ_
WD^PL _SDW^WDMDࠇ@(ᙞʊ௬ʨʉɣʚʈзɶܦʲʆઈɣ
ʆɣʂɾʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʸ_ˉ˜ʿ^Ə˩ˇ̅˛
ʷƏʸ_ˉ˜ʽ˻˞ >_PDࠇ^ELӔ ުX_آLQDNL^ SXࣞVDQGX ުX
_آLQDNDUDQX@(ʡʂʇзɶܦʞɾɣɫзɶܦʠʨʫ
ʉɣ)Ƒ_́ƪ^Əʸ_ˉ˜ˁ^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʸ_ˉ
˜ˁ̅ >_ZDࠇ^ ުX_آLQDNX^NDࠇ _EDQ^QXӔ ުX_آLQDNXӔ@(؛
ɫзɶܦʟʉʨ߈ʡзɶܦʟ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʸ_ˉ
˜ʿ >_PDࠇ^ELӔ ުX_آLQDNL@(ʡʂʇзɶܦʠ)Ƒ˰ƪ̅
_˫ƪ˰^Əʸ_ˉ˜˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >PDࠇުP_EHࠇPD
^ ުX_آLQDNHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡɥࢭɶзɶܦʠʏʧɣ
ʍʊ)Ƒʸ_ˇ̅ˁ̅ >ުX_VDӔNXӔ@(зɶܦʟ) ʇʡɣ
ɥƑ_ʸ̅^˰ƪƏʾ_˶ƪ^˞Ə^˱ƪ˜Əʸ_ˉ˜ʿ˘
ʵ^Əʽ_ˈ^˱ˉ˃ƪ >_ުXP^PDࠇ JD_MDࠇ^QX ^PLࠇQD ުX
_آLQDNLWL^ ND_ȷD^PLآL ࣞNHࠇ@(όʎӱʍ઺ʊзɶܦʲʆ
ϛɶʅɡʪ)Ƒ^ˁ˜ƪƏʸ_ˉ˜ʽ˻˞ >^NXQDࠇ ުX_
آLQDNDUDQX@(ɲɲʊʎзɶܦʠʨʫʉɣ)Ƒ^˞ƪ̅
ˁʶƪ̅Əʸ_ˉ˜ˁ̅ >^QXࠇӔNXLӔ ުX_آLQDNXӔ@(ѕ
ʡɪʡзɶܦʠʪ)Ƒʸ _ˉ˜ˁ^Əˁ˚ʷ >ުX_آLQDNX
^ NXࣞWX@(зɶܦʠʪɲʇ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʸ_ˉ˜˃ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _ުXآLQDNHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂ
ʇзɶܦʠʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʸˉ˜ʿ >_SDࠇ
^NX _ުXآLQDNL@(৹ɮɩɶɲʠʉɴɣ)Ƒ
ʸ_ˉ˞^ʸʾ̅ >ުX_آLQX^ުXJDӔ@ǈ෠ǉ֝ ʍڰԼƑౡԨ
୷ʍ֝ʱൢඖɶɾʶ̅˒ඖ࣪ʊʸ_ˉ˞^ʸʾ̅ɫɡ
ʂɾƑ˚ʷ_˰˒ƪ >WX_PDGDࠇ@ ɪʨ_ˁƪ˻ >_NXࠇUD@
ʗ૾ɹʪனʍ઺ʚʈɪʨ௜ʗต 100m ௬ʂɾࢼັ
ʍ઺ʍޗঊʍਜʊɡʂɾƑࢺ໾ʍࢉՎܨʝʆƐɼ
ɲʆʸ_ˉ˞^˺ʶ >ުX_آLQX^MRL@(֝ʍ࡫ɣƑ֝ʍٞۗ
ʇ౵ࢹ՗Լ)ɫۼʮʫɾʇɣɥƑɼʍ௪ʊ޶֝ʍ߬
ʊ_˶ƪ^ˢ̅ >_MDࠇ^EDӔ@(ҺўʍϏ) ʱೝɰɾʇɣɥ
(љߥۑΥܺ߅૰໿)Ƒඖ֝ʍ౵ࢹʇٞۗ՗Լʱɸ
ʪڰᅹƑౡԨʍʸ_ˉ˞^ʸʾ̅ >ުX_آLQX^ުXJDӔ@(֝
ʍڰᅹ)ʎ^ʶ̅˒ >^ުLQGD@(Υ೸୔)ʍ_ˉƪ˞ʸ˓ >
_آLࠇQXުXٓL@(૊Ҵʍௐʍڀฐ) ʍࢼັʍ઺ʊɡʂɾƑ
˲_ʽ^ˉʹƪƏʸ_ˉ˞^ʸʾ̅˜ƪ˘ʵƏʸ_ˉ˞^
˺ʶƏ_ˉƪ˘ʵ^Əʸ_ˉ˞Ə˕ʔʳ^˞Ə_˱̅^ˢ
Əʿˉ˘ʵƏ_˶ƪ^ˢ̅Əˋ_˅ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_
ND^آHࠇ ުX_آLQX^ުXJDQQDࠇWL ުX_آLQX^MRL _آLࠇWL^ ުX_آLQX ˤD
^QX _PLP^ED ^NL ࣞآLWL _MDࠇ^EDQ VXࣞ_NRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʎ֝ʍ
ڰᅹʆ֝ʍ࡫ɣʱɶʅƐ޶֝ʍ߬ʱঔʂʅўʍϏ
ɶ <ў౧ >ʱೝɰʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
ʸ_ˉ˞^Əʽ_ˑ >ުX_آLQX^ NĖ_WD@ǈໞǉ֝ʍҜƑѤ๘
ڶƑ_˶ƪ^Əˁ_˞Ə˶ƪ^˞Əʸ_˓^˜ʽƪƏʸ_ˉ
˞^Əʽ_ˑ^Əʴ̅˘ʵƏ^ˋƪ >_MDࠇ^ NX_QX MDࠇ^QX ުX
_ٓL^QDNDࠇ ުX_آLQX^ NĖ_WD^ ުDQWL ^VXࠇ@(ɡɡƐɲʍўʍ
઺ʊ֝ʍҜɫɡʪʇɣɥ)(ʴƪˣƪ˾ƪѤ)Ƒ
ʸ_ˉ˞ʿ˽̅ >ުX_آLQXNLUXӔ@ ǈ਴ஞǉзɶ੖ɰʪƑ
టইɸʪƑ˩_ˋˢ^Əʸ_ˉ˞ʿ˽̅˘ʵƏʴƪ
ʿ^˽Əʸ_˾ƪ^Ə˩_ˋ̅^Əʸ_ˉ˞ʿ˻˾ƪ^˒ƪ
>SXࣞ_VXED^ ުX_آLQXNLUXQWL ުDࠇNL^UX ުX_UHࠇ^ SXࣞ_VXӔ^ ުX_
آLQXNLUDUHࠇ^GDࠇ@(਴ऩʱзɶ੖ɰ < టইɶ > ʧɥʇ
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ʸ_ˉ˞ʿ˽̅
ɶʅ <ɽ >ಊʎ਴ऩʊзɶ੖ɰʨʫɾʍɿʧ)Ƒ˩
_ˋ^Əʸ_ˉ˞ʿ˽^Əˁ˚ƪƏˋ_˜^˺ƪ >SXࣞ_VX^ ުX
_آLQXNLUX^ NXࣞWRࠇ VX_QD^MRࠇ@(਴ऩʱзɶ੖ɰʪɲʇʎ
ɸʪʉʧ)Ƒʸ_ˉ˞ʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_آLQXNLUHࠇ
^ PLVDPXQX@(зɶ੖ɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒʸ_ˉ˞ʿ˼
>ުX_آLQXNLUL@(зɶ੖ɰʬ)Ƒ
ʸ_ˉ˞ˁ̅ >ުX_آLQXNXӔ@ǈ਴ஞǉзɶ੖ɰʪƑటই
ɸʪƑǄɩɶʍɮ (ђ௡ઞ)ǅɫޱઞӜ๑ѓɶʅ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑʸ_ˉ˞ʿ˽̅ʇʡڊɥƑ˩_ˋ^Əʸ_ˉ
˞ˁ̅˘ʵƏˋƪ^Əˁ˚ƪƏ_ʽ̅ʾʸ^˜ >SXࣞ_VX
^ ުX_آLQXNXQWL VXࠇ^ NXࣞWRࠇ _NDӔJDX^QD@(਴ऩʱзɶ੖
ɰʧɥʇɸʪɲʇʎ۵ɧʪʉ)Ƒʸ_ˉ˞ʽ˞ >ުX_
آLQXNDQX@(зɶ੖ɰʉɣ)Ƒʸ_ˉ˞ʿƏ˜ƪ^˞ >ުX_
آLQXNL QDࠇ^QX@(зɶ੖ɰʅɶʝʂɾ)Ƒʸ_ˉ˞ˁ^Ə
ˁ˚ʷ >ުX_آLQXNX^ NXࣞWX@(зɶ੖ɰʪɲʇ)Ƒʸ _ˉ˞
˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_آLQXNHࠇ^ PLVDPXQX@(зɶ੖ɰ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒʸ_ˉ˞ʿ >ުX_آLQXNL@(зɶ੖ɰʬ)Ƒ
ʸ_ˉ˞ˁ̅ >ުX_آLQXNXӔ@ǈ਴ஞǉ஻ɬޭɸƑԥɬ૾
ɸƑǄзɶԥɮǅʍձƑ_˶ƪ^˞Ə˜_ʽƪ^˻Ə_˶ƪ
˧ʿ˩ˋ^̅Ə^˚̅Ə_ʴʶ^ˊƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ^ˣ
˽Əʸ_ˉ˞ˁ >_MDࠇ^QX QD_NDࠇ^UD _MDࠇ֝XࣞNLSXVX^Q ^WRӔ
_ުDL^ȹL _آHࠇ^WL ^SDUX ުX_آLQXNX@(ўʍ઺ɪʨцܲഀɬ
ʍࢊʗ܏ऺɶʉɫʨध < ઱ෙʍध > ʱ஻ɬޭɸ <
ԥɬ૾ɸ >)Ƒ
ʸ_ˉ˞^˅ʶ >ުX_VLQX^NRL@ǈ෠ǉ੅ಘƑ֝ ʍഛാʱࡘ
ʠʅ੅ಘʊ௬ʫƐౙ܂ɴɺʅಘຟʊʃɮʂɾʡʍƑ
ણළʍਁɺɾ౔ʊƐˉ_ʿˆʶ >آL ࣞ_NLJRL@(੅ಘƑǄ೧
ɬಘǅʍձƑ౔ʊॠʱ؍ʂʅ੅ಘʱ௬ʫƐॠʍ୪ʱ
ಙɺƐɼʍࣣʊݴഐʍೌʱࣾɧʃɰʪʍʊ๑ɣɾ)
ʇɶʅ๸๑ɶɾƑ
ʸ_ˉ˞^Ə˅ʶ >ުX_آLQX^ NRL@ǈໞǉɬʤɥʑ (⽼ಘ)Ƒ
_֝ʍಘʣɶǅʍձƑ֝ࢬцʍഛ௮ʇӱʣˋˋʿʍ
ܴɷʂɾಘຟƑ౔ʍ୪ʊ࢛ɬɲʲʆ௜ϳʣ୯ϳʍ
ೌʱࣾɧɾƑʸ_ˉ˞^Ə˅ʶƏʶ_˼˘ʵ^Əʽ_˨˕
˓˞^Ə˜ʶƏ^˶˚ʷʶˢ >ުX_آLQX^ NRL ުL_ULWL^ ND_
EXWٓLQX^ QDL ^MDWXLED@(⽼ಘʱ௬ʫʅ௜ϳʍೌʱζ
ࣾɶʉɴɣ)Ƒ
ʸ_ˉ˞^Əˉƪ >ުX_آLQX^ آLࠇ@ǈໞǉ֝ ௫ƑǄ֝ʍ௫ǅʍ
ձƑ_ˉƪ^˞Ə_ʴƪ̅˫ƪ^˘ʵƏʸ_ˉ˞Əˉƪ^ˢ
Ə˞_˰^ˉʹƪ˘ʵ˽Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ˧_˛ʷˢˉ
ʹƪ⊦ ˒ƪ >_آLࠇ^QX _ުDࠇPEHࠇ^WL ުX_آLQX آLࠇ^ED QX_PD^
آHࠇWLUX Vw ࣞ_ND^QDL ֝X_GXEDآHࠇ⊦GDࠇ@(௫ɫࡰʉɣʍʆ֝
௫ <֝ʍ௫ >ʱϕʝɺʅ๜ɣσʅɾʍɿʧ)Ƒ
ʸ_ˉ^˞Ə^ˉ˃ƪ >ުX_آL^QX ^آL ࣞNHࠇ@ǈໞǉϩʍʥʩʮ
(้ຶ)Ƒബʱኮɬϩʊ௬ʫʅኮɮݣʊബຑɫϩʍҤ
ʗચɬࡰɴʫʉɣʧɥƐϩʍЧʊʎʠʪ༊ॷʍ้
ຶƑ૰خต 3ˍ̅˓ʍ༊ਡʍຶʊީࣣɱɾʡʍƑʸ
_ˉ^˞Ə^ˉ˃ƪƏˉ_ʿ˘ʵ^Ə˕ˇʸʽƪƏ_˰ʶ
˞^ƏˉˊʹƪƏ˚ʷ_˥̅ˊ˻^˞ >ުX_آL^QX ^آL ࣞNHࠇ آL ࣞ
_NLWL^ VVDXNDࠇ _PDLQX^ آLȹHࠇ WX_ELުQȹLUD^QX@(ϩʍ้
ຶʱೝɰʅኮɮ < ॴɱʪ > ʇബຑʎҤʗಞʒࡰ
ʉɣ < ચɰʉɣ > ʧ)ƑݍࢉʎنɮኮɣʅƐʴ_
ˈ˻ˋ̅ >ުD_ȷDUDVXӔ@(ബۯɫࡰʪࣳੌʊɸʪ) ʍ
ࣳੌʊɶʅࡳֽɮኮɮƑʸ_ˉ^˞Ə^ˉ˃ƪƏ^ˉʿ
˘ʵƏ_˰ʶ^Ə˕ˇʶˢ >ުX_آL^QX ^آL ࣞNHࠇ ^آL ࣞNLWL _PDL
^ VVDLED@(ϩʍ้ຶʱᅫʠ < ೝɰ > ʅബʱኮɬʉɴ
ɣ)Ƒ
ʸ_ˉ˞^˕ˇ >ުX_VLQX^VVD@ǈ෠ǉɪɣʏƑʝɯɴ (ᘫ)Ƒ
֝ʍߘຟƑǄ֝ʍਈǅʍձƑౡԨ୷ʆʎ֝ʱڀฐ
ʍඖਈણʊؾɣʆฐਈʱअʮɺʅߘσɶɾƑʸ_ˉ
˞^˕ˇƏʽ_˻̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə_ʾƪ^˞ƪ˜Əˢ_
˖ʳ^˱Əˉ_ʿ^˽ʽƪƏ^˱ˇ̅ >ުX_آLQX^VVD ND_UDQ
^WDQWLӔ _JDࠇ^QXࠇQD ED_ْD^PL آL ࣞ_NL^UXNDࠇ ^PLVDӔ@(˰˂ˇᘫ <
֝ʍਈ > ʱӴʨʉɮʅʡӱʍॲɧɾฐڀʊؾɣʆ
ɩɣɾʨɣɣʧ)Ƒ
ʸ_ˉ˞^Ə˕ˋ >ުX_آLQX^ VVX@ ǈໞǉ֝ʍഛƑʸ_ˉ
˞^Ə˕ˋƏʴ_˖ʳ^˱˘ʵƏˣ_ˑʿ^˞Ə^˅ʶƏ_
ˉƪ^ˢ >ުX_آLQX^ VVX ުD_ْD^PLWL SĖ_WDNL^QX ^NRL _آLࠇ^
ED@(֝ʍഛʱࡘʠʅ౔ʍಘʣɶʊɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_ˉ˞^Ə˕_ʔʳ >ުX_آLQX^ I_ID@ ǈໞǉ֝ʍ޶Ƒʸ_
ˉ˞^Ə˕_ʔʳƏʽʶ^Əˁƪˢ >ުX_آLQX^ I_ID NDL^
NXࠇED@(֝ʍ޶ <޶֝ >ʱయʂʅ๨ʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_ˉ˞Əˣƪ >ުX_آLQX SDࠇ@ǈໞǉϧʍൣۈƑඐඐ୼Ƒ
ඐɪʨ୼ʗ 15Ư30 ୩ʍൣӅƑ^ʴ˖ʳƪƏʸ_ˉ˞
Əˣƪ^˻Əʽ_ˊ˞^Ə˧ˁ̅˖ʻƪ >^ުDْDࠇ ުX_آLQX
SDࠇ^UD ND_ȹLQX^ ֝XࣞNXQْRࠇ@(෢௪ʎඐඐ୼ < ϧʍൣ
Ӆ >ɪʨ೿ɫऽɮɼɥɿ)Ƒ
ʸ_ˉ^˞Ə^ˣƪƏ^ˑ˚ʷ̅ >ުX_آL^QX ^SDࠇ ^WĖWXӔ@ǈໞǉ
ඥʩϩʍߙʱງʅʪƑϩʍߙɫඥʩڄʪʇ᪩ʆ۪
ʱ૘ʩƐߙʱງʅʪƑʸ_ˉ^˞ˣƪƏˑ_˘ʵ˻̅
^ʽƪƏ^ʸˉʹƪƏ_˲ʶ˻˞ >ުX_آL^QXSDࠇ WĖ_WLUDӔ^
NDࠇ ^ުXآHࠇ _PXLUDQX@(ඥʩϩʍߙʱງʅʉɣʇඥʩ
ϩʎ⾒Ӏʱʧɮ๮ʇɸɲʇɫʆɬʉɣ)Ƒ
ʸ_ˉ˞ˣ̅Əːƪ^˾Ə_ːƪ^˾ >ުX_آLQXSDQ ȷRࠇ^UH _
ȷRࠇ^UH@ǈໞǉ஦Ѥʍ෠Ƒ௫ไߝʍਣʱᵿɧʅטɱ
ɾʩउʏɶɾʩɶʉɫʨƐ৹ɮງʅʪʧɥʊƐൈɰ
ʪʧɥʊʇԼɣʱᚍʠʅѤɣƐɡʣɶɾƑʸ_ˉ˞
ˣ̅Əːƪ^˾Ə_ːƪ^˾Ə̅_˰˞ˣ̅Əːƪ^˾Ə
_ːƪ^˾Ə_˴ƪˉ̅^ʾƪ˝Ə_ˉƪ˽̅^ʾƪ˝Ə_
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ʸ_ˉ˞ˣ̅Əːƪ^˾Ə_ːƪ^˾
ˆ˕ʔʹƪ >ުX_آLQXSDQ ȷRࠇ^UH _ȷRࠇ^UH P_PDQXSDQ
ȷRࠇ^UH _ȷRࠇ^UH _PRࠇآLӔ^JDࠇQL _آLࠇUXӔ^JDࠇQL _JRˤHࠇ@(֝
ʍਣʍʧɥʊƐఛʍਣʍʧɥʊƐ˴ʸˉʀʢʲƐా
װʍʧɥʊʉƪʫ < ˆ˕˖̅ʇ൒ढʍӏʱ௫ไߝ
ʍӏʊʃɰʪ >)Ƒ
ʸ_ˉ˞^Ə˦˻ >ުX_VLQX^ SLUD@ ǈໞǉɸɬ (ᔃ)ƑǄ֝
ʍവ (ʗʨ)ǅʍձƑʸ_ˉ˞^˶˰ >ުX_آLQX^ MDPD@(֝
ʍᔃ) ʇʡɣɥƑ^˶˰ >MDPD@(ީӑɰƑ਍પ) ʎ L
ߞث෼༄ʍ઺гʊ
˜ʾʺ
᧬ʱೝɰƐ
ˁ˥ʿ
᧘ʊӑɰʅϔɪɺ
ʪʧɥʊɶɾ࢛Ƒђʍ෼༄ʍঢઐ೼ʊୄʍߙ <
വ > ʱ਍હɶɾʡʍƑ෼༄ʊˡ̅˛˽ʱೝɰƐ֝
ʊϔɪɺʅ୔౔ʍ୪ʱ࢛ɬ഼ɶɾƑʸ_ˉ˞^Ə˦_
˻^ˢƏʸ_ˉ̅^Ə˦_ʽˉ˘ʵ^Əˣ_ˑ^ʿƏˉʷ_ʽ
ˉ^ˢ >ުX_آLQX^ SL_UD^ED ުX_آLP^ SL ࣞ_NDآL ࣞWL^ SĖ_WD^NL Vw ࣞ_
NDآL^ED@(ᔃ < ֝ʍവ > ʱ֝ʊϔɪɺʅ౔ʱ࢛ɪɺ
ʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_ˉ˞˰ʿ >ުX_آLQXPDNL@ ǈ෠ǉ֝ʍඖ࣪Ƒˣ_˚
ʷ^˰˩ˋ˞Əʸ_ˉ˞˰˃ƪ^Əʶ̅˒˞Ə˰_ʿ
˚ʷ^Əˇ_ʿ̅˒˞^Ə˰_ʿ˞^Ə˧_ˑ̅˚̅Əʴ
˕^ˑ̅˖ʻƪ >SD_WX^PDSXVXQX ުX_آLQXPDNHࠇ^ ުLQ
GDQX PD_NLWX^ VĖ_NLQGDQX^ PD_NLQX^ ֝Xࣞ_WDQWRӔ ުDW^
WDQْRࠇ@(ౡԨʍऩʍඖ࣪ʎƐΥ೸୔ʍඖ࣪ʇݰ୔ʍ
ඖ࣪ʍ௡ѫࢊɫɡʂɾɼɥɿ)Ƒ
ʸ_ˉ˞^Ə˱ƪ >ުX_آLQX^ PLࠇ@ǈໞǉ֝ʍ෾Ƒ੝ɬʉ
෾Ƒʸ_˾ƪƏ˱̅^ˑ˰ƪƏ˒_˾ƪ^Əʸ_˼˞Ə˱
ƪ^˶Əʸ_ˉ˞Ə˱ƪ^˞Ə^˨ʽ˻Əʴ_˼^˨ƪ >ުX
_UHࠇ PLQ^WDPDࠇ GD_UHࠇ^ ުX_ULQX PLࠇ^MD ުX_آLQX PLࠇ^QX ^
EXNDUD ުD_UL^EXࠇ@(ɡʫ < ಊ > ʎ෾ʍ੝ɬʉऩ < ෾
ʍך > ɿʧƑɡʫʍ෾ʎ֝ʍ෾ɯʨɣʡɡʪ < อ
ʩ֟ʪ >)Ƒ
ʸ_ˉ˞^Ə˱̅ >ުX_آLQX^ PLӔ@ǈໞǉ֝ʍ߬Ƒ^ʶ̅˒
˞Ə˰_ʿ^˜ƪ˘ʵƏʸ_ˉ˞^Ə˱̅Ə^ʿˉ˘ʵƏ
_˶ƪ^ˢ̅Əˋ_˅ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >^ުLQGDQX PD_NL^
QDࠇWL ުX_آLQX^ PLӔ ^NL ࣞآLWL _MDࠇ^EDQ VXࣞ_NRࠇW^WDْRࠇ@(Υ೸
୔ʍඖ࣪ʆ֝ʍ߬ʱঔʂʅ˶ƪˢ̅ < ўʍϏ > ʱ
ೝɰʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
ʸ_ˉ^˞Ə^˱̅ >ުX_آL^QX PLӔ@ǈໞǉϩʍ߬Ƒࣣઞʍ
ঊϩʊɡʪƐࠪʂࠬ (ധ) ʱ௬ʫʪٖƑօ L ߞثʍ
ࠪʂࠬʱ௬ʫʅঊϩʱʝʮɸʍʊ๑ɣʪƑ⾒ዂʩ
๑ʍ෼ʍϩʎƐࣣઞʍܾϞຜਜʊϔɬ಻ʱٗʕɾ
ʠʍ؍ʩʋɬʍٖ <߬ >ɫɡʩƐɼʫʊ௚ <಻ >
ʱٗʮɧƐܾϞʍ௚ʱڼܿɴɺʅڼکʊϔɬƐࣣ
ઞʍϩʱϞܾʊ҉ɶʅ⾒᳤ʩʱɸʪƑʸ_ˉ^˞Ə
^˱̅˜ƪƏ^ˉ˜Ə˧_ˢ˼˘ʵ^Əʸ_˼ˢ^Ə˦_ʿ
ˉ˃ƪ^˘ʵ˽Əʶ_˝^˦˃ƪƏˉ_ˑ^˒ƪ >ުX_آL^QX
^PLQQDࠇ ^آLQD ֝X_EDULWL^ ުX_ULED^ SL ࣞ_NLآL ࣞNHࠇ^WLUX ުL_QL^
SL ࣞNHࠇ آL ࣞ_WD^GDࠇ@(ϩʍ߬ʊ۳ʱٗʮɧʅƐɼʫʱڼک
ʊϔɬʉɫʨ⾒᳤ʩʎɶɾʧ)Ƒ
ʸ_ˉ˞^˶ƪ >ުX_آLQX^MDࠇ@ǈໞǉ֝ ࢬцƑʸ _ˉ̅^˶ƪ
>ުX_آLӔ^MDࠇ@(֝ࢬц <֝ʍў >)ʇʡɣɥƑౡԨ୷ʆ
ʎ߭੦ʍц೧ௐʊ֝ࢬцʍɡʪўʎʉɪʂɾƑ౔ʍ
ਜʍ؃ɬણʊ؍ʂɾʅࢬцʱݴʪऩʎɣɾɫƐ೩૾
ʎڀฐʍ෼Ϛʊ֝ʱؾɣʆߘσɶʅɣɾƑʸ_ˉ˞
Ə˶ƪ^˶Əˣ_ˑʿ^˞Ə^ˋˢ˜ƪ˽Əˋ_ˁ˻^˼
Ə˨_ˑ⊦ ˜ƪ >ުX_آLQX MDࠇ^MD SĖ_WDNL^QX ^VXEDQDࠇUX
VXࣞ_NXUD^UL EX_WD⊦QDࠇ@(֝ࢬцʎ౔ʍਜʊݴʨʫʅɣ
ɾʌɧ)Ƒʸ_ˉ˞^˶ƪ˜ƪƏ^ʴʾ˒̅˞Əˉ_˙ʵ
^˽̅˒Əʸ_˰ƪ^Əˣ_˻̅^ˉʹ̅ >ުX_آLQX^MDࠇQDࠇ
^ުDJDGDQQX آL_GL^UXQGD ުX_PDࠇ^ SD_UDӔ^آHӔ@(֝ࢬц
ʊʎ˒˝ɫౙॲɸʪʍʆƐɼɲʗʎۼɪʉɪʂɾ)Ƒ
ʸ_ˉ˞^˶˰ >ުX_آLQX^ MDPD@ǈໞǉɸɬ (ᔃ)ƑǄ֝ʍ
˶˰ǅʍձƑ^˶˰ >^MDPD@(ީӑɰƑ਍પ) ʍձʆƐ
Ǆ֝ʊϔɪɺʅ୪ણʱ࢛ɮ਍પ < ᔃ >ǅʍίƑʸ_
ˉ˞^˦˻ >ުX_آLQX^ SLUD@(࢛) ʇʡɣɥƑ_ʴƪ^˟ƪ
˻Əʸ_ˉ˞^Ə˶˰Əʽ_˼^ˁƪ >_ުDࠇ^QHࠇUD ުX_آLQX^
MDPD ND_UL^NXࠇ@(୼ືʍўɪʨᔃʱࠜʩʅɬʉɴɣ)Ƒ
ʸ_ˉ˞^Ə˺ʶ >ުX_آLQX^ MRL@ǈໞǉ ^ʶ̅˒˞Ə˰_ʿ
>^ުLQGDQX PD_NL@(Υ೸୔ણ׶ʍඖ࣪ <˧_ˁ^˞˰ʿ
>) ʆۼʮʫɾ֝ʍٞۗ՗Լʇ౵ࢹ՗Լʍ࡫ɣƑඬ
௻ʍ֜໏׳ٚʍʸ_ˉ˝ƪ >ުX_آLQLࠇ@(ϧʍ௪) ʊࠄ߀
ɴʫƐɼʍ௪ʊ֝ʍ_˶ƪ^ˢ̅ >_MDࠇ^EDӔ@(ҺўʍϏ
ʱ߬ʊঔʩܦʲʆߪɶɾʡʍ)ʱʃɰɾƑ
ʸ_ˉ˞Ə˺ʶ^˞Ə^ʸˑ >ުX_آLQX MRL^QX ^ުXWD@ǈໞǉ
֝ʍ࡫ɣʍѤƑΥ೸୔ඖ࣪ (˧_ˁ^˞˰ʿ >֝Xࣞ_NX^
QXPDNL@< ഇʍඖ >) ʆ֝ʍٞۗ՗ԼƐ౵ࢹ՗Լʱ
ɸʪߢʎʸ_ˉ˞^ʸʾ̅ >ުX_آLQX^ުXJDӔ@(֝ʍڰԼ)
ʆ֝ʍߘɣࠩɫࡘʝʩƐ௡ऩɹʃ_ˬ̅ˉʿ˥˼ >_
SHӔآLNLELUL@(९݈Ƒᦥɬ) ɶʅƐ࠴ʱ௬ʫɾ˱_ʿˢ
ˑ^ˉ >PL_NLEDWD^آL@(࠴Ձ) ʱߡʂʅѤʊ૦޶ʱ܏ʮ
ɺƐϞࣣʗƐܾࣣʗʇڼکʊߡʀࣣɱʅѤʂɾƑѤ
ɣࡊʮʂʅƐߣʍ௡ऩʗ࠴ՁʱୟɸݣʎƐߣʍʧ
ɥʊࢥɧʅୟɶɾƑ< ୟɸਜ >: ˰˲˾ƪƏ˰˲˾
ƪƏ˕ˇ˼Əʿ˷ƪ˞Ə˦ƪƏˁʾ˝˦ƪ˜Əˑ
ˮƪ˻˼ˑ˽Əʸƪ˱ˇˁ˛ʷƏ˰ƪ˲˾ƪ˸Ə
ˇ˼Əˉˀˉ˷ƪ˶Əˑ˕˘˞Əʸ˜̅˜ƪ˰˛
ʷƏˉˀˉ˷ƪ˸ƪƏˇ˼ƪƏʶ˳ƪ˞Əʽƪˊ
(˰˲˾ƪƐ˰˲˾ƪƏङɶࣣɱʝɸƑܩ௪ʍјɬ
௪Ɛсװʍјɬ௪ʊߖʩʝɶɾɩज࠴ɫɩࠫʩʇ
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ʸ_ˉ˞Ə˺ʶ^˞Ə^ʸˑ
ङɶʝɸƑɩߣํʎʈɲɼɲʍўʍઃƧํɫɩߣ
ํʆɳɵɣʝɸƑΤࣣƐङɶࣣɱʝɶɾ)Ƒ< ࠷ɰ
ࠪʪਜ >:ʸƪˑ˼ (ʎɣƐɪɶɲʝʩʝɶɾ)ʇɣ
ʂʅ˱ʿˢˑˉ (࠴Ձ)ʱ࠷ɰࠪʪƑѤʎߣʍ૾ʩƑ
1Ɛʿ˷ƪ˞Ə˦ƪ˞Əʸ˸́ʶ˲˚ʷƏˋʶ˜ʸ
˾ (ܩ௪ʍјɬ௪ʍ࡫ɣʍٿƐɴɡʧɮාʫ <ၻ޶
>)2Ɛ˧ˁ˞Ə˰ʿƏʸ˸́ʶ˲˚ʷƏˋʶ˜ʸ˾
(ഇʍඖʍ࡫ɣʍٿƐɴɡාʫ)3Ɛ˲˶ˉˢƪ˛ʷ
Əˣ̅ːƏˋ˲˚ʷƏˋʶ˜ʸ˾ (ౙ࣮ɶɾʨʏ౵
ࢹʍٿƐɴɡාʫ)4Ɛˣ̅ːƪˉ˞Əʸ˱ˇˁƏ˲
˲˛ʷƏˋʶ˜ʸ˾ (౵ࢹɴɺʪɩज࠴Ɛ಼డƐɴ
ɡාʫ)Ƒ
^ʸˉˠƪ˰ʶ >^ުXآLQRࠇPDL@ǈ෠ǉ(ࣾ)ϊʍݥ๨೒࠱
෠Ƒ⾑ɫ૫ɣƑᚲബʆࠄʍःɫঐʞʱ੉ʒʅɣʪƑφ
ߢՎەʝʂɾɫݴʨʫʉɮʉʂɾʇɣɥƑ^ʸˉˠ
ƪ˰ʶ˶Əʶ_˻˲˘ƪ˻^Əˇ˝˰ʶˢƏ_ʽʶʿ
ƪ^˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >^ުXآLQRࠇPDLMD ުL_UDPXWHࠇUD
^ VDQLPDLED _NDLNLࠇ^UX VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ʸˉˠƪബʎॸ
೅ < ঢ়ఈʇԅງ > ɪʨ࠱⾒ʱయʂʅɬʅ < ɽ >
ݴʨʫɾ)Ƒ
^ʸˉˣƪ >^ުXآLSDࠇ@ ǈ෠ǉɬʤɥɶ (ϩߙ)ƑǄϩߙǅ
ʍձƑдߙƑ^ʸˉˣƪ˞˛ʸƏ^˶˱˘ʵƏ^˲˞
Əʽ_˰˻^˞ >^ުXآLSDࠇQXGX ^MDPLWL ^PXQX ND_PDUD^
QX@(дߙɫ૽ʲʆअʘഐ < ʡʍ > ʱӮʟɲʇɫ
ࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ʸˉˣƪ˞Ə˧_˚ʷ˕^˓Ə_˫ƪ >^
ުXآLSDࠇQX ֝Xࣞ_WXW^ٓL _EHࠇ@(ϩߙɫૂߙʊʉʂʅ < ֐
ʀʅ >ɣʪ)Ƒ
^ʸˉˣʶ >^ުXآLSDL@ǈ෠ǉ(ஞ)֝ʊʃɮఴƑɡʕ (Δ)Ƒ
Ǆ֝ఴǅʍձƑǄऩરʱޭɶʅ٘ʱ֋ɣƐ࢔࠱ʍೊڀ
੄ʱప҆ɸʪ੝ثʍఴǅʇɣɥƑৌ੄଺ʊܝःʆƐ
ײఴʧʩʣʣ੝ɬɮƐײఴʧʩ೚ࢷʆɡʪƑ^˞̅
˘ʵ˽Ə˶_˽^˸ƪƏ^ʸˉˣʶ˞Ə˶_˰ˉ^ʽƏ^
ˉ˙ʵƏ_˫ƪ^ˇƪ >^QXQWLUX MD_UX^MXࠇ ^ުXآLSDLQX MD
_PDآL ࣞ^ ND ^آLGL _EHࠇ^VDࠇ@(ʈɥɣɥทɪ֝ఴɫ੪ޗౙ
ॲ <ᄠѓ >ɶʅɣʪʧ)Ƒ
ʸ_ˉˢˁ˺ƪ >ުX_آLEDNXMRࠇ@ǈ෠ǉɥɶʏɮʬɥ (֝
఺໧)Ƒ֝ ʱరʩయɣɶʅۻѪɭʱɸʪɲʇƑʝɾɼ
ʍऩƑʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^Əʸ_ʿ^˜ƪ˻Ə_˶ʶ˰ƪ
ˢƪ^ʿƏʸ_ˉˢˁ˺ƪˢƏˉƪ˽^Əʴʶ˝Ə_˴
ƪˁ^ˑ˖ʻƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުX_NL^QDࠇUD _MDLPDࠇEDࠇ
^NL ުX_آLEDNXMRࠇED آLࠇUX^ ުDLQL _PRࠇNX^WDْRࠇ@(ɼʍऩ
ʎу௚ɪʨౖࡥޗʝʆ֝఺໧ʱɶʅ < ɽ > ɡʲʉ
ʊᴢɰɾɼɥɿʧ)Ƒ
ʸ_ˉˣˑ˕ʿ˽̅ >ުX_آLSDWDNNLUXӔ@ǈ਴ஞǉзɶҟ
ɮƑ੝ɬɮەɱʪƑзɶʎɿɰʪƑʸ _ˉ >ުX_آL@(зɶ)
ʎֽίʍখசڶƑˣ_ˑ˕ʿ˽̅ >SĖ_WDNNLUXӔ@(ҟ
ɮƑەɱʪ) ʎǄҟƐˡ˒ˁ˽ǅǆϷൈः๕ࡘǇʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑʸ _ˉˣˑ˕ˁ̅ >ުX_آLSDWDNNXӔ@(з
ɶҟɮ)ʇʡɣɥƑ˓ _ʽ˂˽^˞Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ
ƪƏ^˰ˑƏʸ_ˉˣˑ˕ʿ˘ʵ^ < ˣ_ˑ˕ʿ˘ʵ^>
Ə˥_˽̅˒^Əʸ_ˉˣˑ˕ʿ˻̅^ <ˣ_ˑ˕ʽ̅ >
Ə˺ƪ˝Ə˜_˻ƪ^ˉˢ >ٓL_NDJXUX^QX PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ
^PDWD ުX_آLSDWDNNLWL^ SD_WDNNLWL^! EL_UXQGD^ ުX_آL
SDWDNNLUDӔ^ SD_WDNNDӔ! MRࠇQL QD_UDࠇ^آLED@(ׯܨʍ
ࢗʍ޶ʎڞʱзɶҟɣʅ݈ʪɪʨƐзɶҟɪʉɣ
ʧɥʊ׃ɧʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_ˉ˦˕˖ʳ^ˋ̅ >ުX_آLSLWْD^VXӔ@ǈ਴ஞǉзɶʃ
ʕɸƑ_˞̅^˸̅Ə˕_ˇ̅^˸̅Əʸ_˶˥^˞Ə^ˉ
˱ˉƪƏʸ_ˉ˦˕˖ʳ^ˋ̅ >_QXӔ^MXMXQ V_VDӔ^MXӔ
ުX_MDEL^QX ^آLPLࠇ ުX_آLSLWْD^VXӔ@(ఎʡᡪʡढ޼ʍଐ
ʆзɶзɶʃʕɸ)Ƒ
ʸ_ˉ˰ƪ^ˇƪ >ުX_آLPDࠇ^VDࠇ@ǈ෠ǉ୑஍଺ʉࢗ१ʍ
હഐʍહൣƑ੉ʱଫʠʉɣʆહഐʍৈतɳʬʍઐ
ʱസൣʊϔɬՅɺʅƐђʏɪʝʍ಻ʊзɶܦʲʆહ
ʪહൣƑу௚ʍ^ʸˉ̅˓ƪ >^ުXآLQٓLࠇ@ʊடɷƑ^ʴ
˕ˣˑƪƏ_˺ʶˉ^˶ƪƏ_ʼƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏʸ
_ˉ˰ƪ^ˇƪƏ_ˉƪ˽Əʼƪ˕ˑ >^ުDSSDWDࠇ _MRLآL^
MDࠇ _ުRࠇ^UX ^SLPPDࠇ ުX_آLPDࠇ^VDࠇ _آLࠇUX ުRࠇW^WD@(ɩఘɴ
ʲɾʀʎ࡫էʍўʊۼɪʫʪߢʎʸˉ˰ƪˇƪʱ
ɶʅۼɪʫɾ)Ƒ
ʸ_ˉ˰ƪˋ̅ >ުX_آLPDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉࠪ ʩީঔʪƑঔ
ʩ҉ɸƑૻɣ҉ɸƑ֎ɬງʅʪƑǄзɶ҉ɸǅʍձƑˇ _
ˁˉ˞^˽Ə^ʴʶ˝Ə_ʸˉ˚ʷ^˕ʔʳ̅˃ƪƏˀ_
˓Əˉƪ^Əʸ_ˉ˰ƪˉʹƪ˘ʵ^˽Əʿ_˜ʶ˶ƪ^
Əˑ˘ʵƏ_˫ƪ^˽ >VĖ_NXآLQX^ ުDLQL _ުXآL ࣞWX^ˤDӔNHࠇ
JL_ٓL آLࠇ^ ުX_آLPDࠇآHࠇWL^UX NL_QDLMDࠇ^ WĖWL _EHࠇ^UX@(૫ટ
ɫɡʍʧɥʊଡඩ੷ʊ޼ऺɶʅࠪʩީঔʩƐঔʩ
҉ɶʉɫʨўଟॲӜʱ਽ʀງʅʅɣʪ < ўଟʱງ
ʅʅɣʪ >)Ƒʸ_ˉ˰ƪˇ˞ >ުX_آLPDࠇVDQX@(ࠪʩީ
ঔʨʉɣ)Ƒˉ_ˈ^˞Əʸ_ˉ˰ƪˋ^ʽƪƏ_ʸˉ^˚
ʷ̅Əʸ_ˉ˰ƪˋ̅ >آL_ȷD^QX ުX_آLPDࠇVXࣞ^NDࠇ _ުXآL ࣞ
^WXӔ ުX_آLPDࠇVXӔ@(اɫࠪʩީঔʪʉʨଡʡࠪʩީ
ঔʪ)Ƒʸ_ˉ˰ƪˋ^Ə˩_ˋ˞Ə˨ƪ^ʽƪƏ_˒̅
˒̅^ˉƏʸ_ˉ˰ƪˉ >ުX_آLPDࠇVX^ SXࣞ_VXQX EXࠇ^NDࠇ
_GDQGDӔ^آL ުX_آLPDࠇآL@(ࠪʩީঔʪऩɫɣɾʨɴʂ
ɴʇࠪʩީঔʫ)Ƒ
ʸ_ˉ˰ʿ >ުX_آLPDNL@ǈ෠ǉඖ࣪ƑǄ֝ඖǅʍձƑΥ೸୔
ણ׶ʍ˧_ˁ^˞˰ʿ >֝Xࣞ_NX^QXPDNL@(ഇೕʍඖ) ʇƐ
ɼɲɪʨഒɪʫɾƐˇ_ʿ̅˒˞˰ʿ >VĖ_NLQGDQX
PDNL@(ݰ୔ʍඖ)Ɛ˚ ʷ_˲˽˰ʿ >WX_PXUXPDNL@(ว
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๸ޗʍඖƑࣣڀʊɡʂɾඖ࣪)ɫɡʂɾʇɣɥƑˇ _
ʿ̅˒˞˰˃ƪ^Ə˧_ˁ^˞˰˃ƪ˻Əˢ_ʽ^˼˘ʵ
Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ˖ʻƪ >VĖ_NLQGDQXPDNHࠇ^ ֝Xࣞ_NX^
QXPDNHࠇUD ED_ND^ULWL VXࣞ_NX^URࠇWWDْRࠇ@(ݰ୔ʍඖʎഇ
ೕʍඖɪʨഒɪʫʅݴʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
ʸ_ˉ˰ˀ˽̅ >ުX_آLPDJLUXӔ@ ǈ਴ஞǉзɶטɱʪƑ
ֽɮטɱʪƑʸ_ˉ >ުX_آL@(зɶ) ʎֽίʍখசڶƑ
ˁ_˞Əʿƪ˞^˸_˒ˢ^Əʸ_ˉ˰ˀ˽̅˘ʵƏˋ̅
˛ʷ^Ə˰_ˀ˻˻˞ >NX_QX NLࠇQX^ MX_GDED^ ުX_آLPD
JLUXQWL VXQGX^ PD_JLUDUDQX@(ɲʍ෼ʍ߂ʱзɶטɱ
ʧɥʇɸʪɫƐטɱʨʫʉɣ)Ƒʸ _ˉ˰ˀ˽^Əˁ˚
ʷƏ˜_˻̅^ʽƪƏʸ_ˉ˰ˀ˻̅˛ƪ^ˉƏ˞_ˢ^
ˉˢ >ުX_آLPDJLUX^ NXࣞWX QD_UDӔ^NDࠇ ުX_آLPDJLUDQGRࠇ
^آL QX_ED^آLED@(зɶטɱʪɲʇɫࡰ๨ʉɰʫʏƐз
ɶטɱʉɣʆउʏɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_ˉ˰˂̅ >ުX_آLPDJXӔ@ǈ਴ஞǉзɶטɱʪƑǄз
ɶƔטɯ (ђ௡ઞ)ǅʍޱઞஞߐʗ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ˑ_ʿ˞^ʽƪƏʸ_ˉ˰ˀ˘ʵ^Əʽ_˂^Ə˧˱ˢ >WĖ_
NLQX^NDࠇ ުX_آLPDJLWL^ ND_JX^ ֝XPLED@(઱ʍಓʱзɶ
טɱʅ໲ʱഺʞʉɴɣʧ)Ƒˁ_˰^˞Ə^˚̅˻Əʸ_
ˉ˰ˀ^Ə˱ˇʽƪƏʸ_ˉ˰˂̅˛ʷ^Ə˨_ˉ^˞Ə
_ˆƪ^˻ƪ̅˒Əʸ_ˉ˰˂^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >NX
_PD^QX ^WRQUD ުX_آLPDJL^ PLVDNDࠇ ުX_آLPDJXQGX^ EX
_آL^QX _JRࠇ^UDࠇQGD ުX_آLPDJX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲɲʍ
ࢊɪʨзɶטɱʅʧɰʫʏзɶטɱʪɫƐ઱ʍছ
ɫਵɣʍʆзɶטɱʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ˁ˰ƪ
˻Əʸ_ˉ˰˄ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^NXPDࠇUD ުX_آLPDJHࠇ^
PLVDPXQX@(ɲɲɪʨзɶטɱʫʏວɣʍʊ)Ƒʸ_
ˉ˰ˀ^ˢ >ުX_آLPDJL^ED@(зɶטɱʧ)Ƒ
ʸ_ˉ˲˛ʷˋ̅ >ުX_آLPXGXVXӔ@ ǈ਴ஞǉзɶʡʈ
ɸƑ˶_˜^˲ˠƪƏʸ_ˉ˲˛ʷˉ^Əˣ_˻^ˉ >MD_QD
^PXQRࠇ ުX_آLPXGXآL^ SD_UD^آL@(·໌ʎૻʂ഍ɣʉɴ
ɣ < зɶʡʈɶʅۼɪɺʉɴɣ >)Ƒʸ_ˉ˲˛ʷ
ˇ˻̅^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^˸̅˒Əʸ_ˉ˲˛ʷ^ˋ
Ə_ˉƪʽˑƏʽ̅ʾʶ^˼ >ުX_آLPXGXVDUDӔ^NXࣞWRࠇ _
QDࠇӔ^MXQGD ުX_آLPXGX^VX _آLࠇNDWD NDӔJDL^UL@(зɶʡ
ʈɴʫʉɣɲʇʎ෗ɣɪʨƐзɶʡʈɸީൣʱ
۵ɧʉɴɣ)Ƒʸ_ˉ˲˛ʷˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_
آLPXGXآHࠇ^ PLVDPXQX@(зɶʡʈɺʏʧɣʍʊ)Ƒʸ
_ˉ˲˛ʷˉ >ުX_آLPXGXآL@(зɶʡʈɺ)Ƒ
ʸ_ˉ^˴ƪ˴ƪ >ުX_آL^PRࠇPRࠇ@ǈ෠ǉ֝ ʍไߝڶƑ_˴
ƪ^˴ƪ >_PRࠇ^PRࠇ@(֝Ƒไߝڶ)ʇʡɣɥƑ
ʸ_ˉ˸ƪˉ˽̅ >ުX_آLMXࠇآLUXӔ@ǈ߭ஞƔ਴ஞǉзɶ
ՅɺʪƑ_˜ʶ^˞Əʸ_ˁ˼^˽ʽƪƏ_˜̅^˞Əʸ_
ˉ˸ƪˉ˽̅^˖ʻƪ >_QDL^QX ުX_NXUL^UXNDࠇ _QDQ^QX
ުX_آLMXࠇآLUXQ^ْRࠇ@(ણनɫ՟ɲʪʇ૷ఔɫзɶՅɺ
ʪɼɥɿ)Ƒˣ_˚ʷ^˰ƪƏ_˜̅^˰ƪƏʸ_ˉ˸ƪ
ˉ˻˞^˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >SĖ_WX^PDࠇ _QDP^PDࠇ ުX
_آLMXࠇآLUDQX^WL ުD_ȷDULEXࠇ@(ౡԨ୷ʗʎ૷ఔʎзɶՅ
ɺʉɣʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒʸ_ˉ˸ƪˉ^Əˁ̅ >ުX_
آLMXࠇآL^ NXӔ@(зɶՅɺʅɮʪ < зɶՅɺ๨ʪ >)Ƒ_
˜̅^˞Əʸ_ˉ˸ƪˉ˽^ʽƪƏ_˙ƪ^ˊ_˄^˻ >_QDQ
^QX ުX_آLMXࠇآLUX^NDࠇ _GHࠇ^ȹL_JH^UD@(૷ఔɫзɶՅɺɾ
ʨ੝ഷɿʧ)Ƒ_˝ƪ˲^˓ʹƪƏ^ˁ˰̅ˑƪƏʸ_ˉ
˸ƪˉ˼ >_QLࠇPX^ٓHࠇ ^NXPDQWDࠇ ުX_آLMXࠇآLUL@(ѯഐʎ
ɲʀʨਜʗзɶՅɺʉɴɣ)Ƒ
ʸ_ˉ˸ƪˋ̅ >ުX_آLMXࠇVXӔ@ǈ߭ஞƔ਴ஞǉзɶՅɺ
ʪƑǄзɶՅɸ <ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾ
ʡʍƑʸ_ˉ˸ƪˉ˽̅ >ުX_آLMXࠇآLUXӔ@(зɶՅɺʪ)
ʇடɷƑʸ_ˉ˸ƪˇ˞ >ުX_آLMXࠇVDQX@(зɶՅɺʉ
ɣ)Ƒʸ_ˉ˸ƪˉ^ˁ̅ >ުX_آLMXࠇآL^NXӔ@(зɶՅɺʅ
ɮʪ)Ƒʸ_ˉ˸ƪˋ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_آLMXࠇVX
^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(зɶՅɺʪɲʇʎʉɣ)Ƒʸ_ˉ˸ƪ
ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_آLMXࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(зɶՅ
ɺʫʏʧɣʍʊ)Ƒʸ_ˉ˸ƪˉ^ˢ >ުX_آLMXࠇآL^ED@(з
ɶՅɺʉɴɣʧ)Ƒˁ _˼̅^Əˁ_˰ƪ^Əʸ_ˉ˸ƪˋ
̅ >NX_ULӔ^ NX_PDࠇ^ ުX_آLMXࠇVXӔ@(ɲʫʡɲʀʨʗз
ɶՅɺʪ)Ƒ_˚ƪ˭ˁ˞Əʸƪˊˉ̅˞^Əʴ˚ʷ˜
ƪƏ_ʸƪ˜̅^˞Əʸ_ˉ˸ƪˉ^ʿƪƏ˲ƪ_˽Əˇ
̅ˀ^ˣ˼Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >_WRࠇKRNXQX ުXࠇȹLآLQQX
^ ުDWXQDࠇ _ުXࠇQDQ^QX ުX_آLMXࠇآL^NLࠇ PXࠇ_UX VDӔJL^SDUL _
QDࠇӔ^آHӔ@(୼ඐʍ੝ણनʍگʊƐ੝૷ఔɫзɶՅɺ
ʅɬʅƐਅʅʱзɶຌɶʅ < ϔɬɹʩ֞ʂʅۼʂ
ʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ
ʸˉ˷̅_ʾ˜^ˉʹƪ˰ʶ >ުXآXӔ_JDQD^آHࠇPDL@ǈ෠ǉ
ຎ֕ܙмํƑ^ʸˉ˷ >ުXآX@(ڰ <খச߯ >Ɣࠩ <ܙ
м >)Ɣ_ʾ˜^ˉ >_JDQD^آL@(΀࣌ʍখಢڶƑǄљ௏޺ǅ
)Ɣ^˰ʶ >^PDL@(ص࣌ʍখಢڶ <ৈ >)ʍڶۥਚʱอ
ɸʪഉ܏ڶƑʸˉ˷̅_ʾ˜^ˉʹƪ˰ʶ˶ƪƏʸ_
ʿ^˜ƪ˜ƪ˽Ə_ʼƪ^˽ >ުXآXӔ_JDQD^آHࠇPDLMDࠇ ުX_
NL^QDࠇQDࠇUX _ުRࠇ^UX@(ڰࠩљ௏޺ৈ < ܙмํ > ʎу
௚ʊɣʨʂɶʢʪ <ɩʮɸƑڰ݈ɸ >)Ƒ
ʸ_ˊ˻^˝ƪ >ުX_ȹLUD^QLࠇ@ ǈ෠ǉຎ֕ܝઝ (ܝ෼) ʍ
ठʊсʞɫɪʂɾాʍΗɫܴɷʂʅɣʪʡʍƑޔ
ළসʍᎁ (ʸ˙ʵ) ʊݍ܊ʍয়ݦʇʉʪƑʸ_ˊ˻^
˝ƪˉƏ_ˇ̅ˉ̅˞^Əʸ˙ʵƏˋ_ˁ^˽ʽƪƏʶ
˕_˃̅Ə˜ƪ˽̅^˖ʻƪ >ުX_ȹLUD^QLࠇآL _VDӔآLQQX^
ުXGL VXࣞ_NX^UXNDࠇ ުLN_NHQ QDࠇUXQ^ْRࠇ@(ຎ֕ܝઝʍʸ
ˊ˻˝ƪʆޔළসʍᎁʱਚʪʇಝ࣭ʊ෦ʪɼɥɿ)Ƒ
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ʸ_ˊ^˽
ʸ_ˊ^˽ >ުX_ȹL^UX@ǈ෠ǉࠈƑࢬ߂Ƒࢬɴʉތ෼Ƒڙ
ʫ෼ʍࢬ߂ʱঔʂʅ௿ຟʇɶɾʡʍƑౡԨ୷ʊʎ
ޗɫʉɣʍʆƐڀฐʍˋˋʿʍ৩ʍ઺ʊؘʣಃঊ
Ꭿ (˂́ˢ) உʍԕ෼ɫ߭ॲɶʅɣʪʍʱӴʩࠪʂ
ʅڙʨɺƐ௿ຟʇɶʅ๸๑ɶɾʡʍƑڙʫˋˋʿʇ
ܴɻʅ௿ʣɸʇѦߡʀɫɣɣƑʸ_ˊ^˽Ə^ˋ˼ʿ
ƪƏˑ_˲^˞Ə_ˉƪ^ˢ >ުX_ȹL^UX ^VXULNLࠇ WD_PX^QX
_آLࠇ^ED@(ڙʫɾࠈʣࢬ߂ʱӴʂʅɬʅडʊɶʉɴɣ
ʧ)Ƒ
ʸ_ˊ^˽ˑ˲˞ >ުX_ȹL^UXWDPXQX@ǈ෠ǉࠈʍडƐڙ
ʫࢬ߂ʍडƑ˶_ʿˢʶ >MD_NLEDL@(ࣄɰ঑ʍࢬ߂)ʇ
ʡɣɥƑ
ʸ_ˉ̅ˈˋ̅ >ުX_آLުQȷDVXӔ@ǈ਴ஞǉзɶࡰɸƑзɶ
ʅҤʗࡰɸƑ˧ _ˁ^˽Ə_ˉ̅˦˼˘ʵ^Ə˜_ʽ˞^Ə
˲˞Əʸ_ˉ̅ˈˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʸ_ˉ̅ˈ
ˇ˻̅^ˇƪ >֝Xࣞ_NX^UX _آLPSLULWL^ QD_NDQX^ PXQX ުX_
آLުQȷDVXQWL VXQGX^ ުX_آLުQȷDVDUDQ^VDࠇ@(੔ʱࠬʆଋ
ɶʅ઺ʍʡʍʱзɶࡰɼɥʇɸʪɫƐзɶࡰɴʫ
ʉɣɴ)Ƒ
^ʸˉ̅˓ƪ >^ުXآLQٓLࠇ@ǈ෠ǉೠऩʍહഐʍહɰൣƑહഐ
ʍৈʍઐʱђڝʍ಻ʊܿɶܦʲʆહʪહൣƑຎ೹ʊ
પɰʪ˅ˋ˓˷ƪ˲ʍثƑ_ˁˋˁ̅ >_NXVXࣞNXӔ@(ܿ
ɶܦʟ)ʇʡɣɥƑʸ _ʿ˜ƪ˨˛ʷ^˽Ə_ˏƪ^˽Ə
^˩ˏƪƏ^ʸˉ̅˓ƪ˽Ə_ˏƪ˕^ˑ >ުX_NLQDࠇEXGX
^UX _VRࠇ^UX ^SXࣞVRࠇ ^ުXآLQٓLࠇUX _VRࠇW^WD@(у௚೹๙ʱɴ
ʫʪߢʎʸˉ̅˓ƪʱɴʫɾ)Ƒ
ʸ_ˉ̅^˰ >ުX_آLުP^PD@ǈ෠ǉ֝ ఛƑ˩ _ˋˢ^Əʸ_ˉ̅
˰^˞Ə^ʽˑ˓˝Ə˶_˜ˉʷʽʶƏˉƪ˫ƪ >SXࣞ_
VXED^ ުX_آLުPPD^QX ^NĖWDٓLQL MD_QDުDVw ࣞNDL آLࠇEHࠇ@(ऩ
ʱ֝ఛʍʧɥʊʑʈɣΑɣൣʱɶʅɣʪ)Ƒ
^ʸˌ >^ުXȷX@ ǈ෠ǉೣઘƑญ׿Ƒʽ_˥^˲˞ >ND_EL
^PXQX@(ಙʩഐ) ʇʡɣɥƑ_˦ƪ^˶̅˒Ə^ʸˌ
Ə̅_ˈ^ˉƏ^ʽ˥ˢ >_SLࠇ^MDQGD ^ުXȷX ުQ_ȷD^آL ^
NDELED@(Ӻɣɪʨೣઘʱࡰɶʅӑɰʉɴɣ < ಙ
ʩʉɴɣ > ʧ)Ƒ^ʸːƪƏʽ_ˢ^˞ >^ުXȷRࠇ ND_ED^
QX@(ೣઘʎಙʨʉɣ)Ƒ^ʸˌ̅Ə_˜ƪ^˞ >^ުXȷXQ
_QDࠇ^QX@(ೣઘʡʉɣ)Ƒ_˦ƪ^˶ʽƪƏ^ʸˌƏ̅_ˈ
^ˉƏ^ʽ˥ˢ >_SLࠇ^MDNDࠇ ^ުXȷX ުQ_ȷD^آL ^NDELED@(Ӻ
ɪʂɾʨೣઘʱࡰɶʅಙʩʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_ˋƪ̅ >ުX_VXࠇӔ@ǈ਴ஞǉ1ɩɼɥ (ࡑɥ)Ƒʍɶɪɪ
ʪƑ·໌ɫзɶಙɴʪʧɥʊʇʩʃɮƑǄࡑƐʼ ˏ˧Ɣ
˖˂ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˁ˰˜ƪƏ˰
_ˊ˲˞˞^Ə˩_ˋ^Əʸ_ˋƪ̅˘ʵ^Əˋ_ˁˑ˞^Ə
ʸ_ˏƪ̅ˢ̅⊦˜ƪ >^NXPDQDࠇ PD_ȹLPXQXQX^ SXࣞ_
VX^ ުX_VXࠇQWL^ VXࣞ_NXWDQX^ ުX_VRࠇPEDQ⊦QDࠇ@(ɲɲʊʎ
ɩѓɰ <˰ˊᢾ˴ˠഐ> ɫऩʱࡑɥʇടɣɾɫࡑʮʉɣʌ
ɧ)Ƒʸ _ˋʶƏ˜ƪ^˞ >ުX_VXL QDࠇ^QX@(ࡑʂʅɶʝʂ
ɾ)Ƒʸ_ˋƪ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_VXࠇ^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(ࡑɥɲʇʎʉɣ)Ƒʸ _ˋʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_
VXLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ࡑɧʏɣɣʍʊ)Ƒʸ _ˋʶ^ˢ >ުX
_VXL^ED@(ࡑɧʧ)Ƒ2હഐʍࣣɪʨࡥʌʅહʪƑʽ_ˇ
˨̅ >NĖ_VDEXӔ@(ࡥʌʪ)ʇடɷƑ_˦ƪ^˶ˢƏ_˰ƪ
^Ə˩_ˋ˕^ˁ˥Əʸ_ˋʶ^(ʽ_ˇ˥^)Əʿ_ˉ^ˢ >_SLࠇ
^MDED _PDࠇ^ SXࣞ_VXN^NXEL ުX_VXL^ND_VDEL^ NL ࣞ_آL^ED@(Ӻ
ɣʍʆƐʡɥφණ <φહ >ࡥʌʅહʉɴɣʧ)Ƒ
_ʸˋˁ̅ >_ުXVXࣞNXӔ@ǈ਴ஞǉзɸƑзɶೝɰʪƑз
ɧʪƑǄɩɶʃɮ (ђ௡ઞӜ๑)ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾ
ʡʍƑ_́ƪƏʸˋˁ^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_ʸˋˁ̅
>_ZDࠇ ުXVXࣞNX^NDࠇ _EDQ^QXӔ _ުXVXࣞNXӔ@(؛ɫзɶೝɰ
ɾʨ߈ʡзɶೝɰʪ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_ʸˉʿ^˩ˇʽƪ
Ə_ʸˉʿ^ˢ >^ުDLQL _ުXآL ࣞNL^SXࣞVDNDࠇ _ުXآL ࣞNL^ED@(ɡʲ
ʉʊзɶೝɰɾɰʫʏзɶೝɰʉɴɣʧ)Ƒ_ʸˋˁ
Ə˩ˋ˞^Ə˨_˻ƪ̅˒Ə́ƪ̅˖ʳ̅Əʸˉ˃ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >_ުXVXࣞNX SXࣞVXQX^ EX_UDࠇQGD ZDࠇQْDӔ
ުXآL ࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(зɶೝɰʪऩɫɣʉɣɪʨ؛
ɿɰʆ < ɴɧ > ʡзɶೝɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒˁ_˰
^˞Ə˚̅Ə_ʸƪʽ̅^˺ƪ˝Əˀ˕_˘ʵƏʸˉʿ
>NX_PD^QX ^WRӔ _ުXࠇNDӑ^MRࠇQL JLW_WL ުXآL ࣞNL@(ɲɲʍࢊ
ʱஞɪʉɣʧɥʊɭʤʂʇзɶೝɰʉɴɣ)Ƒˁ
_˼ƏʸˉʿƏ˧ʵƪ˼ >NX_UL ުXآL ࣞNL ˞ࠇUL@(ɲʫʱ
зɴɧʅɮʫ)Ƒ_ʸˋˁ̅˘ʵ^Əʸ˲ʶ_˫ƪ^˞
̅˛ʷƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ_ʸˋʽ˻˞ >_ުXVXࣞNXQWL^
ުXPXL_EHࠇ^QXQGX _WDӔJD^آHࠇ _ުXVXࣞNDUDQX@(зɴɧʧ
ɥ < зɴɧʪ > ʇ޻ʂʅɣʪɫƐφऩʆʎзɴɧ
ʨʫʉɣ)Ƒ_ʸˋˁ^Ə˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏ_ʸˉʿ >
_ުXVXࣞNX^ SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX _ުXآL ࣞNL@(зɴɧʪऩʎ৹ɮз
ɴɧʬ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʶ_ˊ̅^ˊƏ_ʸˉ˃ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުL_ȹLQ^ȹL _ުXآL ࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇɶʂɪʩ < ອʱࡰɶʅ > зɴɧʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒ
ʸ_ˋ˕ˁ˱˽̅ >ުX_VXNNXPLUXӔ@ ǈ਴ஞǉφʃʊ
˰˚˳
ୋʠʪƑφʃʊзɶܦʠʪƑʸ_ˋ˕ˁ˱˽̅˘ʵ
^Əʸ˲ƪʽƪƏʸ_ˋ˕ˁ˰˼̅ >ުX_VXNNXPLUXQWL
^ ުXPXࠇNDࠇ ުX_VXNNXPDULӔ@(φʃʊзɶܦʠʧɥ <
ୋʠʧɥ >ʇ޻ɧʏзɶܦʠʨʫʪ)Ƒ_˦ƪ^˓˜ƪ
Əʸ_ˋ˕ˁ˱˽^Əˁ˚ƪƏ˲_˓^ʿˇ̅˘ʵƏʸ
_˲ƪ^˞Ə˜˽ʽƪƏʸ_ˋ˕ˁ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_
SLࠇ^ٓLQDࠇ ުX_VXNNXPL^UX ^NXࣞWRࠇ PX_ٓL^NLVDQWL ުX_PXࠇ
^QX ^QDUXNDࠇ ުX_VXNNXPHࠇ^ PLVDPXQX@(φʃʊ˰˚ୋʠ
ʪ < зɶܦʠʪ > ɲʇʎ௟ɶɣʇ޻ɥɫƐࡰ๨ɾ
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ʨୋʠʫʏ < зɶܦʠʫʏ > ɣɣʍʊ)Ƒʸ_ˋ˕
ˁ˱˼ >ުX_VXNNXPLUL@(ୋʠ <зɶܦʠ >ʬ)Ƒ
ʸ_ˋ˕ˁ˲̅ >ުX_VXNNXPXӔ@ ǈ਴ஞǉφʃʊ
˰˚
ୋʠ
ʪƑφʃʊзɶܦʠʪƑ?u_i(খசڶƑзɶƑ<ֽί
>)+su_ku^muN(ˋˁᙙʠʪƑࢬɴɮୋʠʪ) Ə→Ə >ުX
_VXNNXPXӔ@(зɶܦʠʪƑɩɶୋʠʪ) ʍʧɥʊ฻
܏ഷѓɶɾʡʍɪƑ_˦ƪ^˓˜Əʸ_ˋ˕ˁ˱˘ʵ
Əˇ̅^˱̅Ə_ˉƪ^ˢ (φʃʊୋʠʅكޟɶʉɴ
ɣʧ)Ƒ_˦ƪ^˓˜ƪƏʸ_ˋ˕ˁ˰˞ >_SLࠇ^ٓLQDࠇ ުX
_VXNNXPDQX@(φʃʊʎୋʠʉɣ)Ƒʸ_ˋ˕ˁ˲^ˁ
˚ʷ >ުX_VXNNXPX^NXࣞWX@(ୋʟɲʇƑзɶܦʠʪɲ
ʇ)Ƒʸ_ˋ˕ˁ˱ >ުX_VXNNXPL@(ୋʠʬƑзɶܦʠ
ʬ)Ƒʸ_ˋ˕ˁ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_VXNNXPHࠇ^ PLV
DPXQX@(ୋʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒʸ _ˋ˕ˁ˱^Ə˩ˇ̅
>ުX_VXNNXPL^ SXࣞVDӔ@(ୋʠɾɣƑзɶܦʠɾɣ)Ƒ
ʸ_ˋ˕^ʔʳʶ >ުX_VXI^IDL@ǈ෠ǉʔʬɶɬ (೿໠೧)Ƒ
ഐʱൗʟʍʊ๑ɣʪൣحʍೣƑʸ_ˋ˕^ʔʳʶ˜
Ə˕_ˋ^˱˘ʵƏ^˲˘ʵˣ˼ˢ >ުX_VXI^IDLQD V_VX^
PLWL ^PXWLSDULED@(೿໠೧ʊൗʲʆߡʂʅۼɬʉɴ
ɣʧ)Ƒʸ_ˋ˕^ʔʳʶ˜ƪƏ^ʿ̅ʽƪƏ˕_ˋ^˱
˘ʵƏ^˲˘ʵˣ˼ >ުX_VXI^IDLQD ^NLӔNDࠇ V_VX^PLWL ^
PXWLSDUL@(೿໠೧ʊλ຾ <λƔಓ >ʱൗʲʆߡʂʅ
ۼɬʉɴɣ)Ƒ?ucukwii(೿໠೧)ǆу௚ڶ߯୅Ǉʍ୎
ᤛƑǄɲʍ?uʎ <ڰ >ʆƐcukwiiʎ <ʀɬʩ >(נ)
ʍ୎ᤛɶɾʡʍǅ(ǆ֌ວஆ৬ৌࡘ 15ӾǇ)ʇɣɥƑ
ʸ_ˋ˕^ʔʳʶƏ^ʽ˨̅ >ުX_VXI^IDL ^NDEXӔ@ǈໞǉ೿
໠೧ʱಙʪƑ௪࢜ɰƐϣಜɰ๑ʊɪʕʂɾƑೠࢗ
ʎ౔ݴזʍۼɬՒʩʊό຾ʱϷʕʊʡசࣣϷ౬ʱ
࣭ʇɶɾɪʨச౛ʍаʫʱඍɯɾʠʊƐ࣭ʊ೿໠
೧ʣࠬࣽʱಙʂɾƑʸ_ˋ˕^ʔʳʶƏ^ʽ˥˘ʵ˽
Ə^˘ʵ˽̅Ə_ˢƪ^ʿ̅Əˋ_˨^˽˜Əʽ_˱^˽_˒
ƪ >ުX_VXI^IDL ^NDELWLUX ^WLUXP _EDࠇ^NLQ VX_EX^UXQD ND
_PL^UX_GDࠇ@(೿໠೧ʱಙʂʅɪʨ˚ʸ˗˽˴˛ʿॷ
ᙞʡ઱ᙞʡசʊݢɺʅϷʕʍɿʧ)Ƒ
ʸ_ˋ˕^ʔʳʶ˕ˋ̅ >ުX_VXI^IDLVVXӔ@ǈ෠ǉ೿໠೧
ൗʞƑˁ _˞^Əʸ_ˋ˕^ʔʳʶ˕ˋ̅˜ƪƏ_˞ƪ^˞
Ə_ˬƪ^˼Ə_˫ƪ^́ >NX_QX^ ުX_VXI^IDLVVXQQDࠇ _QXࠇ^
QX _SHࠇ^UL _EHࠇ^ZD@(ɲʍ೿໠೧ൗʞʊʎѕɫ௬ʂʅ
ɣʪɪ)Ƒʸ _ˋ˕^ʔʳʶ˕ˋ̅Ə_˦ƪ˶ƪ^˘ʵƏ_
˰ƪ^Əˣ˽Ə_ʽ̅^ʾʶ˶ƪ >ުX_VXI^IDLVVXP _SLࠇMDࠇ
^WL _PDࠇ^ SDUX _NDӔ^JDLMDࠇ@(೿໠೧ൗʞʱࠬʊߡʂʅ
ѕ࢈ʗۼɮʃʡʩɪ <۵ɧɪ >)Ƒ
ʸ_ˌ^˞Ə^ʴ˶ >ުX_ȷX^QX ^ުDMD@ǈໞǉೣઘʍ෱ํƑ
޸ࢼ෱ํƑೣઘʣ೿໠೧ʍث঱ʠ෱ํʊ๑ɣʨʫ
ɾƑޱӅحʱৠʞ܏ʮɺɾ˙ˈʶ̅Ƒˁ_˞^Əʸ_
ˌ^˞Əʴ_˶^˞Ə_ʽʶ^˶́_˜ƪ >NX_QX^ ުX_ȷX^QX
ުD_MD^QX _NDL^MDZD_QDࠇ@(ɲʍೣઘʍ෱ํɫನɶɣʌ
ɧ)Ƒ
ʸ_ˌ^˞Ə^ʽƪ >ުX_ȷX^QX ^NDࠇ@ ǈໞǉೣઘʍҤಓƑ
ೣઘ෬ʱൗʲʆɣʪೣƑҤಓƑʸ_ˌ^˞Ə^ʽƪƏ^
ˣˀ˘ʵƏʴ_˻ʶ^ˢ >ުX_ȷX^QX ^NDࠇ ^SDJLWL ުD_UDL^
ED@(ೣઘʍҤಓʱహɣʆরɣʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_ˌ^˞Ə^ˢˑ >ުX_ȷX^QX ^EDWD@ ǈໞǉೣઘʊ௬ʫ
ʪ෬Ɛ෬᳇Ƒʸ_ˌ^˞Əˢ_ˑ^˞Ə^̅ˊʿƪƏ_˫ƪ
^ˢƏʸ_ˌ^˞^ʽƪƏˋ_ˁ^˻ʶ >ުX_ȷX^QX ED_WD^QX
^ުQȹLNLࠇ _EHࠇ^ED ުX_ȷX^QX NDࠇ VXࣞ_NX^UDL@(ೣઘʍ෬ɫ
ࡰʅɬʅɣʪʍʆೣઘಓʱৎɣʉɴɣ)Ƒ
ʸ_ˋˢˋ̅ >ުX_VXEDVXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ɩ༌ʣๆՁ຾ʱ
ംɺʪƑ˰_ʽ^˿ƪƏʴ_˻ʶ˘ʵ^Ə˰_ʽ^˽˒˜
˜Əʸ_ˋˢˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əˉ_ˢƪ^˞Əʸ_
ˋˢˇ˻˞ >PD_ND^URࠇ ުD_UDLWL^ PD_ND^UXGDQDQD ުX
_VXEDVXQWL VXQGX^ آL_EDࠇ^QX ުX_VXEDVDUDQX@(ɩ༌ʱ
রʂʅɩ༌੾ʊംɺʧɥʇɸʪɫׇɮʅംɺʨʫ
ʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪƏʸ_ˋˢˉ^Ə˱ˇʽƪƏʸ_ˋˢˋ
^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^NXQDࠇ ުX_VXEDآL^ PLVDNDࠇ ުX_
VXEDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ɲɲʊംɺʅʧɰʫʏംɺ
ʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ^ˁ˜ƪƏʸ_ˋˢˉʹƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >^NXQDࠇ ުX_VXEDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ɲɲʊംɺʫ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʸ_ˋˢˉ^ˢ >_SDࠇ^NX ުX_
VXEDآL^ED@(৹ɮംɺʬʧ)Ƒ2சʱђɱɴɺʪƑཛྷɪ
ɺʪƑˋ_˨^˽Əʸ_ˋˢˉ˘ʵ^Ə˂˼ƪƏˉ_˱˼
>VX_EX^UX ުX_VXEDآL ࣞWL^ JXULࠇ آL_PLUL@(சʱђɱʅɩ໇
ʱɴɺʉɴɣ)Ƒ
ʸ_ˋ^ˢ˝̅ >ުX_VX^EDQLӔ@ǈ෠ǉǄɩਜऩǅʍձƑ९
߲ʍˇ_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮ)ʆʎʉɮƐޮ ʣˢ_ʿˇʽ
^ˇ >ED_NLVDND^VD@(༂ޮƑޮʍൊܺด)ʍਜʊೝ୊ʂ
ʅ^ʸʾ̅ >^ުXJDӔ@(ڰԼƑڰᅹ)ʍऊגʱ֦ɴʫɾƐ
ˍˊ (໌ອ) ʍ܊ɣऩƑ൱௻ݝʣٗԼݝʉʈʍݝᘔ
ʍݣʊƐˇʽˇ (ޮ) ʣˢ_ʿˇʽ^ˇ֊ʒ˘ʵ_ˊ˼^
˥ƪ (ટ१जंࠖ) ʱൊܺɸʪƑ_˩ƪ˽˜ƪ^˶Ə_
˳ƪ˳ƪ˞^Ə˦_ʿ˞^Əʸʾ̅˜ƪƏʸ_ˋ^ˢ˝̅
˞̅Ə_ʼƪ^˽̅ >_SXࠇUXQDࠇ^MD _PHࠇPHࠇQX^ SL ࣞ_NLQX^
ުXJDQQDࠇ ުX_VX^EDQLQQXӔ _ުRࠇ^UXӔ@(൱௻ݝʊʎҺ߭
ʍˤʿʍڰԼʊʎƐʸˋˢ˝̅ < ɩਜऩ > ʡ֟ʨ
ʫʪ)Ƒ
ʸ_ˋ^ˢƏ^˸ˉ >ުX_VX^ED ^MXآL@ǈໞǉǄɩਜʊՅɺʅǅ
ʍձƑ՗Լ <जԼɣ >ʱɸʪݣʊƐ_जํʍɩਜׯ
ɮʊՅɺʅ՗Լɴɺʅɮɿɴɣǅʇ՗ʪʍɫφଜ
ʍح߲ʇʉʂʅɣʪƑƯ_˱ƪ˚ʷˁ˽˞Əʽ̅˞
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^˰ʶƏ˛ƪ_˙ʵ̅^Əˉ_ʿʸʿ^Ə˚ʷ_˼^ʸʿƏ
ˑ_˨^˿ƪ˾ƪ˘ʵƏʸ_ˋ^ˢƏ^˸ˉƏʸ_ʾ˰^˼
Əˑ_˨^˿ƪ˼ >Ư_PLࠇWXNXUXQX NDQQX^PDL GRࠇ_GLQ
^ آL ࣞ_NLުXNL^ WX_UL^ުXNL WD_EX^URࠇUHࠇWL ުX_VX^ED ^MXآL ުX_
JDPD^UL WD_EX^URࠇUL@(Ưޔ̈ࢊʍजํƐʈɥɽɩടɬ
஽ɰƐࠪʩ࠷ɰߖʂʅƐजํʍɩਜׯɮʊՅɺʨ
ʫʅƐ߈ʈʡʊఞʝʫʅɮɿɴɣ <ߖʩʝɺ >)Ƒ
ʸ_ˋ˨̅ >ުX_VXEXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ʔɸ (ംɸ)Ƒɥʃʕ
ɸƑɥʃʟɮ (ཛྷɮ)ƑசʱђɱʪƑ^˞̅˘ʵƏ˜
ƪ_ʶ^Əʸ_ˋ˥Ə˫ƪ^́ >^QXQWL QDࠇ_L^ ުX_VXEL EHࠇ^
ZD@(ʈɥɶʅƐɾɿɷʂʇཛྷɣʅ < சʱाʫʅ >
ɣʪʍɪ)Ƒ_́ƪ^Əʸ_ˋ˨^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʸ_
ˋ˨̅ >_ZDࠇ^ ުX_VXEX^NDࠇ _EDQ^QXӔ ުX_VXEXӔ@(؛ɫ
ཛྷɮ < சʱाʫʪ > ʉʨ߈ʡཛྷɮ < சʱाʫʪ
>)Ƒ^ˢƪƏʸ_ˋˢ˞^>^EDࠇ ުX_VXEDQX@(߈ʎཛྷɪ <
சʱाʫ > ʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʸ_ˋ˫ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުX_VXEHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇཛྷɰʏ
< சʱाʫɾʨ > ʧɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˧_ʽƪ
˧ʽƪ^ˉƏʸ_ˋ˥^ˢ >_PDࠇ^ELӔ ֝Xࣞ_NDࠇ֝XࣞNDࠇ^آL ުX_
VXEL^ED@(ʡʂʇघƧʇཛྷɰ <சʱाʫʧ >)Ƒ2ɶʢ
ɫʟƑཛྷɬɶʢɫʟƑ_ʿƪ˞˸˒^˞Ə˕_ˇƪ˻
^˻Əʸ_ˋ˥˘ʵ^Ə˧_ʿ^ˣ˼ˢ >_NLࠇQXMXGD^QX V_
VDࠇUD^UD ުX_VXELWL^ ֝Xࣞ_NL^ SDULED@(෼ʍ߂ʍђɪʨཛྷ
ɬɶʢɫʲʆলʩ౞ɰʅɣɬʉɴɣʧ)Ƒ
^ʸˋ˰ʶ >^ުXVXPDL@ǈ෠ǉɩড়೫ɴʲƑড়೫Ɛ໳н
ʍص࣌Ƒ࠵ຂൣڊʆʎƐǄഥීʍড়೫ǅʍձƑঊҴ
ൣڊʆʎ޲ਨʍǄড়೫ǅʍձƑڶڅ଺ʊʎǄڰࠩৈǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʶƪ^˟˜ƪƏˉ_˻^ʾƪʸˋ˰
ʶ˞Ə_ʼƪ˕^ˑ̅ >_ުLࠇ^QHQDࠇ آL_UD^JDࠇުXVXPDLQX _
ުRࠇW^WDӔ@(ॸືʍўʊా౛ʍɩড়೫ɴʲ < װࣩ௡໶
ড়೫ɴʲ >ɫɩʨʫɾ)Ƒච๨ʎǄڰࠩৈǅʍձʆƐ
ঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑౡԨ୷ʆʎƐɼʫɫᑨ෠
(˝˕ˁ˟ƪ˲) ʊ୎๑ɴʫʅ๑ɣʨʫɾƑʽ_ˈ˃
ƪ˞^Əʸˋ˰ʶ >ND_ȷDNHࠇQX^ ުXVXPDL@(љߥۑў
ʍʸˋ˰ʶ <Υܺ >)Ƒ
ʸ_ˋ˰^ˇ̅ >ުX_VXPD^VDӔ@ǈحǉʡʍɸɳɣƑପ୩ɫ
यɿɶɣƑʑʈɮ׀ʬɶɣƑ೥ɣƑɸɴʝɷɣƑɩɽ
ʝɶɣƑ_ʸ˕^˖ʳƪƏ˧_ˑƪ˿ƪ^Əʸ_ˋ˰^ˉˋ
˅ƪƏ_ʴʶ^˶̅_˒ƪ >_ުXW^ْDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ^ ުX_VXPD
^آLVXࣞNRࠇ _ުDL^MDQ_GDࠇ@(ɡʫʨ < ಊʨ > ௡ऩʎ׀ʬ
ɶɣʚʈ٢Ѵɶɾʧ)Ƒʸ_ʿ˜ƪ^˞Ə_ˁƪˉ˷
ƪ˶^Əʸ_ˋ˰^ˇˑ̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Əʶ_ˁˇ^
˞Ə^ʴ˚ʷ˜Ə_ˀƪ^˱˽ʽƪƏ_˧̅^˚ƪƏʸ_
ˋ˰ˇ^˞Ə˱_˻˻̅^ˉʹ̅ >ުX_NLQDࠇ^QX _NXࠇآXࠇMD
^ ުX_VXPD^VDWDQWL VXࣞ_NXWDQX^ ުL_NXVD^QX ^ުDWXQD _JLࠇ
^PLUXNDࠇ _֝XQ^WRࠇ ުX_VXPDVD^QX PL_UDUDӔ^آHӔ@(у௚
ʍ؃ࡑʎʡʍɸɳɮ׀ʬɶɮƐɩɽʝɶɪʂɾʇ
ടɣɾɫƐ঩ʍگʊमʌʅ < ۼʂʅ > ʞʪʇƐච
ஆʊ׀ʬɶɮʅ૰ߏʆɬ < ٵʨʫ > ʉɪʂɾ)Ƒ_
́ƪ^Əʴ_ˌ^ˋ˅ƪƏʸ_ˋ˰^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >_ZDࠇ
^ ުD_ȷX^VXࣞNRࠇ ުX_VXPD^VDࠇ _QDࠇ^QX@(؛ɫɣɥʚʈʊ
ʎʑʈʎʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Əʸ_ˋ˰^ˇʽƪƏʸ_˰ƪ
^˶Əˣ_˻˻^˞ >^ުDLQL ުX_VXPD^VDNDࠇ ުX_PDࠇ^MD SD_
UDUD^QX@(ɡʲʉʊ׀ʬɶɮʑʈɰʫʏƐɼɲʗʎ
ۼɰʉɣ)Ƒʴ̅_˙ƪ^ʽƪƏʸ_ˋ˰^ˉƏˁ_˚ʷ^
˸̅ >ުDQ_GHࠇ^NDࠇ ުX_VXPD^آL NXࣞ_WX^MXӔ@(ɼʲʉʨ੝
ഷʉɲʇɿʮɣ)ƑǄʱɼʝɶʣ (ʱɼʬɶɬซƐʱ
ɼʪɶɬߚซ)ǅ(ǆܴۄٽࡘǇ)Ƒ
ʸ_ˋ˰^ˉ >ުX_VXPD^آL@ǈໞ੄ǉഐॢɣƑ੝ഷʉƑ^ʴ
ʶƏ˶_˽^ʽƪƏʸ_˾ƪ^˳Əʸ_ˋ˰^ˉƏ^ˁ˚ʷ
Ə˜_˼^Ə˨ƪ >^ުDL MD_UX^NDࠇ ުX_UHࠇ^ PHࠇ ުX_VXPD^آL
^NXࣞWX QD_UL^ EXࠇ@(ɼʲʉʨ < ɼɥʆɡʪʉʨ > ɼ
ʫʎʡɥƐ੝ഷʉɲʇʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
ʸ_ˋ˰^ˉƏ^ˋ˅ƪ >ުX_VXPD^آL ^VXࣞNRࠇ@ ǈໞǉഐॢ
ɣʚʈƑಝ࣭ʉʚʈƑ׀ʬɶɣʚʈʊƑǄɩɽʝ
ɶǅ(ǆڅ߅ഐڶǇᆇ෼)ʍ୎ᤛɪƑ_˒ʶ˶ƪ^Əʸ
_ˋ˰^ˉƏ^ˋ˅ƪƏˣ_˝ʴʾ^˼˘ʵƏ_ʽƪ˻˞ >
_GDLMDࠇ^ ުX_VXPD^آL ^VXࣞNRࠇ SD_QLުDJD^ULWL _NDࠇUDQX@(ડ
ઞɫഐॢɣʚʈʊ૩ʌࣣɫʂʅయɧʉɣ < యʮʫ
ʉɣ >)Ƒʸ _ˋ˰^ˉˋ˅ƪƏ˩_ˋ˞^Əʴ_˖ʳ^˰˼
Ə_˫ƪ^ˑ >ުX_VXPD^آL ^VXࣞNRࠇ SXࣞ_VXQX^ ުD_ْD^PDUL _
EHࠇ^WD@(ഐॢɮ < ഐॢɣʚʈ > ऩɫࡘʝʂʅɣɾ)Ƒ
ʸ_˼˞Əʶƪ˕ʔʳʶ^˶ƪƏʸ_ˋ˰^ˉƏ^ˋ˅ƪ
Ə˕_ʔʳʶˋ >ުX_ULQX ުLࠇIDL^MDࠇ ުX_VXPD^آL ^VXࣞNRࠇ _
IDLVX@(ಊʍ౽अɣʎ׀ʬɶɣପʊɾɮɴʲअɥ)Ƒ
ʸ_ˋ˰^ˉƏ^˲˞ >ުX_VXPD^آL ^PXQX@ǈໞǉ੝ഷʉ
ɲʇƑॢ ɣɲʇƑ׀ʬɶɣɲʇƑ_ˑ̅ʾ^ˉƏʸ_˥^
˞Əˉ_˂˚ʷƏˋ̅˘ʵ^Əʸ_ˋ˰^ˉƏ˲˞_˖ʻ
ƪ^˳ƪ >_WDӔJD^آL ުX_EL^QX آL_JXWX VXQWL^ ުX_VXPD^آL
PXQX_ْRࠇ^PHࠇ@(φऩʆɡʫɿɰʍީߚʱɸʪʇʅƐ
੝ഷʉɲʇɿʧʡɥ)Ƒ
ʸ_ˌ˰˼̅ >ުX_ȷXPDULӔ@ǈ߭ஞǉ1ඨʝʫʪƑඨʠʨ
ʫʪƑඨඛɴʫʪƑʸ_ˌ˲̅ >ުX_ȷXPXӔ@(ඨʠʪ)
ʍෆোحʊ࠷तƐњఉʍ࢕ஞߐ_˼̅ >_ULӔ@(ʫʪ)ɫ
ೝɣʅح२ɴʫɾకॲஞߐ (࠷तƔњఉஞߐ)Ƒ˜ _ʽ
˒^˞Ə_ˑƪ^˶Əʴ_˳˼ʽ^˞Ə˨_˽˚ƪˈƪ^˞
Ə^˱˓Ə_˅ƪˉ^Əˉ˃ƪˑƪƏ_ʸƪʴ˱^˜ƪƏ
˛ʷ_˽˞Əˇ̅ʾ˼^ʿƪƏʸ_ˌ˰˼˜ƪ̅^ˉʹ
̅ >QD_NDGD^QX _WDࠇ^MD ުD_PHULND^QX EX_UXWRࠇȷDࠇ^QX ^
PLٓL _NRࠇآL^ آLNHࠇWDࠇ _ުXࠇުDPL^QDࠇ GX_UXQX VDӔJDUL^NLࠇ
255
ʸ_ˌ˰˼̅
ުX_ȷXPDULQDࠇӔ^آHӔ@(ঽϲʍ઻୔ણ׶ʍ୔െʎƐʴ
˳˼ʽʍ˨˽˚ƪˈƪɫฐڀʱݵʂʅனʱݴʂʅ
ɩɣɾʍʆƐ੝ϣʊ୪݃ɫຌɴʫʅɬʅ୔െʎඨʝ
ʂʅɶʝʂɾ)Ƒʸ_ˌ˰˻˞ >ުX_ȷXPDUDQX@(ඨʝ
ʨʉɣ)Ƒ_ʽ̅^˞Ə˰_ˉ^˞Əʸ_ˌ˰˼^ʽƪƏˋ_
˲˞^Ə˰ˉ̅Əʸ_ˌ˰˼̅ >_NDQ^QX PD_آL^QX ުX_
ȷXPDUL^NDࠇ VX_PXQX^ PDآLӔ ުX_ȷXPDULӔ@(ࣣʍ୔െ
ɫඨʝʂɾʨђʍ୔െʡඨʝʪ)Ƒʸ_ˌ˰˽^Əˑ
ƪ̅Ə_ˆƪ^˻ƪƏ˜_˼^ˋ >ުX_ȷXPDUX^ WDࠇӔ _JRࠇ^
UDࠇ QD_UL^VX@(ඨʝʪ୔െʡਵɮʉʪ)Ƒ^ʴʶ˨Ə_ˑ
ƪ^˶Əʸ_ˌ˰˼˼ >^ުDLEX _WDࠇ^MD ުX_ȷXPDULUL@(ɡ
ʲʉ୔െʎඨʝʫʬ)Ƒ2њఉஞߐƑඨʠʪɲʇɫࡰ
๨ʪƑˁ_˰̅^˚̅˰ƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʸ_ˌ˰˼̅
>NX_PDQ^ WRPPDࠇ _EDQ^QXӔ ުX_ȷXPDULӔ@(ɲɲʍࢊ
ʎ߈ʊʡඨʠʨʫʪ)Ƒ
ʸ_ˌ˰˽̅ >ުX_ȷXPDUXӔ@ ǈ߭ஞǉඨʝʪƑඨʝ
ʫʪƑඨʡʫʪƑˉ_ʿ^˞Ə˶_˨˼^˽ʽƪƏ_ˑ
ƪ^˶Əʸ_ˌ˰˽̅ >آL ࣞ_NL^QX MD_EXUL^UXNDࠇ _WDࠇ^MD ުX_
ȷXPDUXӔ@(Йɫҋʫʪʇ୔ʎඨʝʫʪ)Ƒʴ_˳˼ʽ
^˞Ə˨_˽˚ƪˈƪ^˞Ə^ˉʿƏ_ˁƪˉˑƪ^˽Ə
˜_ʽ˒^˞Ə_ˑƪ^˶Əʸ_ˌ˰˾ƪ^˘ʵ_˒ƪ >ުD_
PHULND^QX EX_UXWRࠇȷDࠇ^QX ^آL ࣞNL _NXࠇآL ࣞWDࠇ^UX QD_NDGD^
QX _WDࠇ^MD ުX_ȷXPDUHࠇ^WL_GDࠇ@(ʴ˳˼ʽʍ˨˽˚ƪˈ
ƪɫ
ˍʿ
Йʱҋɶɾʍʆঽϲʍ઻୔ʍ୔െʎ୪݃ʊඨ
ʝʫɾɼɥɿʧ)Ƒˉ_ʿ^˞Ə_ˁƪ˻̅^ˉʹƪʽƪ
Ə_ˑƪ^˶Əʸ_ˌ˰˻̅˨˾ƪ^˽ >آL ࣞ_NL^QX _NXࠇUDӔ
^آHࠇNDࠇ _WDࠇ^MD ުX_ȷXPDUDP^ EX_UHࠇ^UX@(Йɫҋʫʉɪ
ʂɾʉʨʏƐ୔െʎඨʡʫʉɪʂɾɿʬɥʧ)Ƒ
ʸ_ˋ˱^˽̅ >ުX_VXPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉూʠʪƑˇ_˃ƪ
^Ə˱_ˊ^ˉƏ_ˢʶ˘ʵ^Əʸ_ˋ˱^˽̅˘ʵƏʸ_˲
ƪ̅^˛ʷƏʸ_ˋ˱˻̅^˖ʻƪ >VĖ_NHࠇ^ PL_ȹL^آL _
EDLWL^ ުX_VXPL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX ުX_VXPLUDQ^ْRࠇ@(࠴
ʎुʆӘʂʅూʠʧɥʇ޻ɥɫƐూʠʉɣɼɥɿ)Ƒ
ʸ_ˋ^˱Ə^˱ˇʽƪƏʸ_ˋ˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽
̅ >ުX_VX^PL ^PLVDNDࠇ ުX_VXPL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ూ
ʠʅວɰʫʏూʠʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʸ_ˋ˱^˾ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >ުX_VXPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ూʠʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ˥^̅Əʸ_ˋ˱^˼ >_PDࠇ^ELӔ ުX_VXPL
^UL@(ʡʂʇూʠʬ)Ƒ
ʸ_ˌ˱˽̅ >ުX_ȷXPLUXӔ@ ǈ਴ஞǉඨʠʪƑ_ˈʶ^
ˀƪƏʸ_ˌ˱˽̅ >_ȷDL^JLࠇ ުX_ȷXPLUXӔ@(ݦ෼ʱ
ඨʠʪ)Ƒ_ˈʶˀ^ˢƏˣ_˰^˜ƪƏʸ_ˌ˱˘ʵƏ
ˋƪ^ʽ̅Əˉ_˱˽̅˘ʵƏ˫ƪƏ >_ȷDLJL^ED SD
_PD^QDࠇ ުX_ȷXPLWL VXࠇ^NDӔ آL_PLUXQWL EHࠇ@(ݦ෼ʱೕ
ʊඨʠʅ࢜ૂʍɾʠʍ૞ӷʱɶʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒ^
ˁ˜ƪƏʸ_ˌ˱˻˞ >^NXQDࠇ ުX_ȷXPLUDQX@(ɲɲʊ
ʎඨʠʉɣ)Ƒ˧_ˁ̅ʿƪ^Əʸ_ˌ˱˽^ʽƪƏ˛ʷ
_ˋ^˞ʿƪ̅Əʸ_ˌ˱˽̅ >֝Xࣞ_NXӔNLࠇ^ ުX_ȷXPLUX^
NDࠇ GX_VX^QXNLࠇӔ ުX_ȷXPLUXӔ@(ഇ෼ʱඨʠʪʉʨ˛
ʷˋ˞ < ໾෠Ɛʼʾˑ˰ˠʿ > ʡɥʠʪ)Ƒʸ_ˌ
˱˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_ȷXPLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ඨʠ
ʫʏʧɣʍʊ)Ɛʸ_ˌ˱˼ >ުX_ȷXPLUL@(ඨʠʬ)Ƒ
ʸ_ˋ^˲̅ >ުX_VX^PXӔ@ ǈ਴ஞǉూʠʪƑˁ_˞^Əʴ
_˰ˈ˃ƪ (_ˣʶ˿ƪ)^Ə˛ʷˁƏ_ˉƪ^˶̅˒Ə˱
_ˊ^ˉƏ_ˢʶ˘ʵ^Əʸ_ˋ^˲̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə
ʸ_ˋ˰̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅˖ʻƪ >NX_QX^ ުD_
PDȷDNHࠇ_SDLURࠇ^ GXNX _آLࠇ^MDQGD PL_ȹL^آL _EDLWL^ ުX_
VX^PXQWL _VXQGX^ ުX_VXPDQ^WDQWLP ^PLVDQْRࠇ@(ɲʍ
हʎʑʈɮޤʂʐɣɪʨुʆӘʂʅూʠʧɥʇɸ
ʪɫƐూʠʉɮʅʡວɣɼɥɿ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʸ_ˋ
^˱Ə^˱ˇʽƪƏʸ_ˋ^˲Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_PDࠇ^
ELӔ ުX_VX^PL ^PLVDNDࠇ ުX_VX^PX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ʡʂ
ʇూʠʅວɰʫʏూʠʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒʸ_ˋ^˳
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުX_VX^PHࠇ ^PLVDPXQX@(ూʠʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒʸ_ˋ^˱ˢ >ުX_VX^PLED@(ూʠʧ)Ƒ
ʸ_ˌ˲̅ >ުX_ȷXPXӔ@ ǈ਴ஞǉඨʠʪƑǄɥɹʟ
(ඨʟ) ђ௡ઞӜ๑ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ^ˁ
˜ƪƏʸ_ˌ˲̅ >^NXQDࠇ ުX_ȷXPXӔ@(ɲɲʊඨʠ
ʪ)Ƒˁ_˾ƪ^Əʸ_ˌ˰˞ >NX_UHࠇ^ ުX_ȷXPDQX@(ɲ
ʫʎඨʠʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪ˽Əʸ_ˌ˱^˩ˇ >^NXQDࠇUX
ުX_ȷXPL^SXࣞVD@(ɲɲʊɫ < ɽ > ඨʠɾɣ)Ƒ^ˁ˜
ƪƏʸ_ˌ˲^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^NXQDࠇ ުX_ȷXPX
^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲɲʊඨʠʪɲʇʎʆɬʉɣ <
ʉʨʋ >)Ƒʸ_ˌ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_ȷXPHࠇ^PLV
DPXQX@(ඨʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʸ_ˌ˱ >_
SDࠇ^NX ުX_ȷXPL@(৹ɮඨʠʬ)Ƒ
ʸ_ˋ˼˻˼^˽̅ >ުX_VXULUDUL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ׀ʫʨʫ
ʪƑʸ_ˋ˼^˽̅ >ުX_VXUL^UXӔ@(׀ʫʪ) ʍෆোحʊ
࠷तƔњఉʍ࢕ஞߐ_˼^˽̅ >_UL^UXӔ@(ʫʪ) ɫೝɣ
ʅح२ɴʫɾ࠷तƔњఉʍకॲஞߐƑ_́ƪƏ˞ƪ
^ˢƏ_ˉƪ˘ʵ˽^Əʴʶ˝Ə˩_ˋ̅^Əʸ_ˋ˼˻^
˼Ə_ʴƪˁ^́ >_ZDࠇ QXࠇ^ED _آLࠇWLUX^ ުDLQL SXࣞ_VXӔ^ ުX
_VXULUD^UL _ުDࠇNX^ZD@(؛ʎѕʱɶʅƐɡʍʧɥʊ਴
ऩʊδʫʨʫɣʪʍɪ)Ƒ
ʸ_ˋ˼˻^˼̅ >ުX_VXULUD^ULӔ@ ǈ߭ஞǉ׀ʫʨʫʪƑ
ʸ_ˋ˼^˽̅ >ުX_VXUL^UXӔ@(׀ʫʪ) ʍෆোحʊ࠷
तƔњఉʍ࢕ஞߐ^˼̅ >^ULӔ@(ʫʪ)ɫೝɣʅح२ɴ
ʫɾ࠷तƔњఉʍకॲஞߐƑ˩_ˋ^Əʶ_ˌ^ʽƪƏ
˜_ˁ˻ƪ^̅˘ʵƏ˩_ˋ̅^Əʸ_ˋ˼˻^˼̅_˒ƪ
>SXࣞ_VX^ ުL_ȷX^NDࠇ QD_NXUDࠇ^QWL SXࣞ_VXӔ^ ުX_VXULUD^ULQ_
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ʸ_ˋ˼˻^˼̅
GDࠇ@(਴ऩʱߺʪʇƐ೥ɣʇɣʂʅ਴ऩʊ׀ʫʨʫ
ʪʧ)Ƒ
ʸ_ˋ˼^˽̅ >ުX_VXUL^UXӔ@ǈ਴ஞǉδʫʪƑ׀ʫʪƑ
δʫصɥƑ_ʽ̅˩˚ʷ^˃ƪƏʸ_ˋ˼˻̅^ʽƪ
Ə˜_˻̅⊦ ˒ƪ >_NDPSXࣞWX^NHࠇ ުX_VXULUDӔ^NDࠇ QD_
UDQ⊦GDࠇ@(जഏʎδʫ < ׀ʫ > ʉɣʇɣɰʉɣʧ)Ƒ
_́ƪ̅˛ʷƏʽ̅˞^˰ʶƏʸ_ˋ˼^˽ʽƪƏ_ˢ̅
^˞̅Əʸ_ˋ˼^˽̅ >_ZDࠇQGX^ _NDQQX^PDL ުX_VXUL
^UXNDࠇ _EDQ^QXӔ ުX_VXUL^UXӔ@(؛ɫजํʱδʫ < ׀
ʫ > صɥʪʉʨ߈ʡδʫ < ׀ʫ > صɥ)Ƒʸ_ˋ^
˼Ə_˫ƪ >ުX_VX^UL_EHࠇ@(δʫ <׀ʫ >صʂʅɣʪ)Ƒ
ʸ_ˋ˼^˽Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_VXUL^UX SXࣞ_VRࠇ
^ EX_UDࠇQX@(δʫ < ׀ʫ > ʪऩʎɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥
̅Əʸ_ˋ˼^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުX_VXUL^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇδʫ < ׀ʫ > ɾʨʧɣʍʊ)Ƒ_
ʽ̅˩˚ʷ^˃ƪƏʸ_ˋ˼^˼ >_NDPSXࣞWX^NHࠇ ުX_VXUL
^UL@(जഏʎδʫ <׀ʫ >ʬ <δʫصɧ >)Ƒ
ʸ_ˋ̅ >ުX_VXӔ@ǈ߭ஞǉ߼ɺʪƑࣁɧʪƑǄɥɸ (߼
ɸ)ђ௡ઞӜ๑ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑʸ _˞ˉʷ^
ˁƏʽ_ˢ˕^ˇˑƏʽ_ˈ̅^Əʸ_ˉ˜ƪ̅^ˢ̅ >ުX
_QXVw ࣞ^ NX ND_EDV^VDWD ND_ȷDӔ^ ުX_آLQDࠇP^EDӔ@(ɡʲʉ
ʊ܉ʏɶɪʂɾ௥ɣʡɥࣁɧɥɺʅɶʝʂɾʮɣ)Ƒ
˧_ˑ^Əʴ_ʿˉʿ^˽ʽƪƏʽ_ˈƪ^Əʸ_ˋ̅⊦ ˒
ƪ >֝Xࣞ_WDࠇ^ ުD_NLآL ࣞNL^UXNDࠇ ND_ȷDࠇ^ ުX_VXQ⊦GDࠇ@(Ҭʱ
ҟɰʅɩɮʇ௥ɣɫʇʕ <߼ɺʪ >ʧ)Ƒ
ʸˋ̅_ʾ˜^ˉʹƪ˰ʶ >ުXVXӔ_JDQD^آHࠇPDL@ ǈ෠ǉ
ຎ֕ܙмƑܙмํƑǄڰࠩљ௎޺ৈǅʇ೅՝ɴʫʪƑ
ʸˉ˷̅_ʾ˜^ˉʹƪ˰ʶ >ުXآXӔ_JDQD^آHࠇPDL@ ʇ
ʡɣɥƑǄљ௎޺ǅʎਰصʍখಢڶƑǄƯݐ޶ٵʫʏњ
௎ఃև <ʽ˜ˉˁ >ʠɯɶƯƑවƐ4106ǅʍ୎ᤛʆƐ
ǄɣʇɶɣƐɪʮɣɣǅʍίළɪʨਰصʍίළʊ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑǄৈǅʎਰصʍখಢڶƑʽ _˜^˃ƪ˞Əʸ
_˶^˩ˋ˜ƪƏʸˋ̅_ʾ˜^ˉʹƪ˰ʶ˻Ə_˭ƪ˥
^Əˑ_ˮƪ˻^˾ƪ˽Ə˩_ˋ˞Əʼƪ^˽̅_˒ƪ >ND
_QD^NHࠇQX ުX_MD^SXࣞVXQDࠇ ުXVXӔ_JDQD^آHࠇPDLUD _KRࠇEL^
WD_ERࠇUD^UHࠇUX SXࣞ_VXQX ުRࠇ^UXQ_GDࠇ@(ٟևўʍঢড়ʊ
ܙмํɪʨ൯ನʱߖʂɾऩɫɩʨʫʪʧ)Ƒ
ʸ_ˌ̅ʿ^˽̅ >ުX_ȷXӔNL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ෾ɫӄʠʪƑ
ǄVozomi,u,ôda(̄ː˲) ුʩɪʨɴʠʪǅǆ൲ท௪೺
߯࢑ǇƐǄ෾ɴʟʪʇɣʔߚʱ᳓ඤ֊ಘৈʊʅʱ
ɽʟʇ϶ǅ(ǆഐ຾࣌ڐǇ) ʍǄʱɽʟǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑˉ_˚ʷ˲^˘ʵƏ_ˣʶ^ˇƪ˻Əʸ_ˌ̅^
ʿƏ_˨ƪ˞̅˛ʷ^Əʴ_˲ˇ^˞Əʸ_ʿ˻˻^˞ >آL ࣞ_
WXPX^WL _SDL^VDࠇUD ުX_ȷXӔ^NL _EXࠇQXQGX^ ުD_PXVD^QX
ުX_NLUDUD^QX@(૝৹ɮɪʨ෾ɫӄʠʅɣʪɫƐՔഒ
ɫ·ɮʅ՟ɬʨʫʉɣ)Ƒ˝_˫ƪ^˻ƪƏʸ_ˌ̅
ʿ˻^˞ >QL_EHࠇ^UDࠇ ުX_ȷXӔNLUD^QX@(ऎɾʨ෾ӄʠʉ
ɣ)Ƒ˸_˜ʽ^˜ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˩_ˋ˲^ˉʹƪ
Əʸ_ˌ̅ʿ^˽̅ >MX_QDND^QDࠇ MDࠇ_GLP^ SXࣞ_VXPX^آHࠇ
ުX_ȷXӔNL^UXӔ@(ญ઺ʊʎ಴ɹφ୩ʎ෾ӄʠʪ)Ƒʸ
_ˌ̅ʿ^˽Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_ȷXӔNL^UX SXࣞ
_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(෾ӄʠʪऩʎɣʉɣ)Ƒʸ_ˌ̅ʿ^
˼ >ުX_ȷXӔNL^UL@(෾ӄʠʧ)Ƒʸ _ˌ̅ʿ^˾ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >ުX_ȷXӔNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(෾ӄʠʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒʸ_ˌ̅ʿ^˽ʽƪƏ_ˇƪ˼^Əˁƪ >ުX_ȷXӔNL^
UXNDࠇ _VDࠇUL^ NXࠇ@(෾ӄʠɾʨໞʫʅ๨ɣ)Ƒ
ʸ_ˌ̅^ˁ̅ >ުX_ȷXӔ^NXӔ@ǈ߭ஞǉ෾ɫӄʠʪƑ෾
ӄʠʪƑǄVozomi,u,ôda. ̄ː˱Ɛ˲Ɛʷ˒ (ɩɽʞƐ
ʟƐɥɿ) ුʩɪʨɴʠʪ.Ưǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ˲˕_˚ʷ^Əʸ_ˌ̅ʽ̅^ˢ̅ < ʸ
_ˌ̅ʿ˻̅^ˢ̅ >>PXW_WX^ ުX_ȷXӔNDP^EDӔ ުX_
]XӔNLUDP^EDӔ!@(φۈʊ෾ӄʠʉɣʮɣ)Ƒʿ _ˇ^Ə
ʸ_ˌ̅^ʿƏ_˫ƪ >NL ࣞ_VD^ ުX_ȷXӔ^NL _EHࠇ@(ɸʆʊ෾
ӄʠʅɣʪ)Ƒ_́ƪ^Əʸ_ˌ̅^ˁʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə
ʸ_ˌ̅^ˁ̅ >_ZDࠇ^ ުX_ȷXӔ^NXNDࠇ _EDQ^QXӔ ުX_ȷXӔ
^NXӔ@(؛ɫ෾ӄʠɾʨ߈ʡ෾ӄʠʪ)Ƒ˸_˜ʽ^˜
ƪƏʸ_ˌ̅^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >MX_QDND^QDࠇ ުX_ȷXӔ
^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ญ઺ʊ෾ӄʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣ
ƪ^ˁƏʸ_ˌ̅^ʿ >_SDࠇ^NX ުX_ȷXӔ^NL@(৹ɮ෾ӄʠ
ʬ)Ƒ˸_˜ʽƪ^˻Əʸ_ˌ̅^ʿ˘ʵƏʸ_˶^˞Əˁ_
˚ʷ^ˢƏ^ʸ˲ʶƏ˝_ˢ˻̅ˉʹ̅ >MX_QDNDࠇ^UD ުX
_ȷXӔ^NLWL ުX_MD^QX NXࣞ_WX^ED ^ުXPXL QL_EDUDӔآHӔ@(ญ
઺ɪʨ෾ɫӄʠʅƐढʍɲʇʱ޻ʂʅුʫʉɪʂ
ɾ)Ƒ˝_˫ƪ˻^Ə˳ƪƏʸ_ˌ̅ʽ^˞ >QL_EHࠇUD^ PHࠇ
ުX_ȷXӔND^QX@(ɣʀʈऎɾʨʡɥ෾ӄʠʉɣ)Ƒʸ_
ˌ̅ʿƏˣ˶ƪ^̅ >ުX_ȷXӔNL SDMDࠇ^Ӕ@(෾ӄʠʣɸ
ɣ <৹ɣ >)Ƒʸ_ˌ̅^ˁƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX
_ȷXӔ^NX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(෾ӄʠʪऩʎɣʉɣ)Ƒ
ʸ_ˌ̅^ˁ̅ >ުX_ȷXӔ^NXӔ@ ǈ߭ஞǉɥɹɮ (⽲ɮ)Ƒ
ɹɬɹɬʇ૽ʟƑ˧_˸^Ə˜˽ʽƪƏʿ_ˊ˞^Əˣ
_˻ˉʿ˘ʵ^Əʸ_ˌ̅^ʿƏ^˶˱Ə˜_˻^˞ >֝X_MX^
QDUXNDࠇ NL_ȹLQX^ SD_UDآL ࣞNLWL^ ުX_ȷXӔ^NL ^MDPL QD_UD^
QX@(୯ʊʉʪʇ࢝ۇɫӷ৿ɶʅ஻ʂ૗ʩƐ⽲ɣʅ
૽ʲʆ < ೊʞʅ > ੇɧʨʫʉɣ < ީൣɫʉɣ >)Ƒ
ʸ_ˋ̅˧ʽˋ̅ >ުX_VXӔ֝XNDVXӔ@ ǈ਴ஞǉɩ༌ʱ
ംɺʪƑђۈɬʊપɮƑɥʃʟɪ (ཛྷɪ) ɺʪƑ
˰_ʽ^˽˛̅ˆƪƏʴ_ˈ˃ƪʴˈ˃ƪ^ˉƏʴ_˻
ʶ˘ʵ^Əʸ_ˋ̅˧ʽˉ^ˉʿ >PD_ND^UXGRӔJRࠇ ުD_
ȷDNHࠇުDȷDNHࠇ^آL ުD_UDLWL^ ުX_VXӔ֝XࣞNDآL^آL ࣞNL@(ڰ༎຾
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ʎ॰ٕʊরʂʅംɺʅપɬʉɴɣ)Ƒʸ_ˋ̅˧ʽ
ˇ˞ >ުX_VXӔ֝XࣞNDVDQX@(ംɺʉɣ)Ƒ_ʶƪ˰ʽ^˽Ə
ʸ_ˋ̅˧ʽˋ^ʽƪƏ_ˋƪ˰ʽ^˽̅Əʸ_ˋ̅˧
ʽˋ̅ >_ުLࠇPDND^UX ުX_VXӔ֝XࣞNDVX^NDࠇ _VXࠇPDND^UXӔ
ުX_VXӔ֝XࣞNDVXӔ@(౽༎ʱംɺʪʉʨࡡ༎ʡംɺʪ)Ƒ
_ˣƪ^ˁƏʸ_ˋ̅˧ʽˉ >_SDࠇ^NX ުX_VXӔ֝XࣞNDآL^@(৹
ɮംɺʉɴɣ)Ƒʸ_ˋ̅˧ˁ̅ >ުX_VXӔ֝XࣞNXӔ@(ɥ
ʃʟɮ < ཛྷɮ >) ʍෆোحʊެดʍ࢕ஞߐ^ˋ̅ >
^VXӔ@(ɺʪ) ɫೝɣʅح२ɴʫɾެดʍకॲஞߐ_
ཛྷɪɺʪǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˰_ʽ^˽Əʴ_˻ʶ˘
ʵ^Əʸ_ˋ̅˧ʽˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏʸ_
ˋ̅˧ʽˋ^Ə˰_ʽ^˽˒˜˞Ə_˜ƪ^˞ >PD_ND^UX
ުD_UDLWL^ ުX_VXӔ֝XࣞNDVXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX ުX_VXӔ֝XࣞNDVX
^ PD_ND^UXGDQDQX _QDࠇ^QX@(ɩ༌ʱরʂʅംɺʧɥ
ʇ޻ɥɫƐംɺʪɩ༌੾ɫʉɣ)Ƒʸ_ˋ̅˧ʽˉ
^Ə˩ˇʽƪƏʸ_ˋ̅˧ʽˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_
VXӔ֝XࣞNDآL^ SXࣞVDNDࠇ ުX_VXӔ֝XࣞNDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ംɺ
ɾɰʫʏƐംɺʫʏວɣʍʊ)Ƒ
ʸ_ˋ̅˧ˁ̅ >ުX_VXӔ֝XࣞNXӔ@ǈ߭ஞǉɥʃʟɮ (ཛྷɮ)Ƒ
சʱाʫʪƑԻʱђʊۈɰʪƑ˜ ƪ_ʶ^Əʸ_ˋ̅˧
ʿƏ˫ƪ̅^˜ >QDࠇ_L^ ުX_VXӔ֝XࣞNL EHࠇQ^QD@(ɹɥʂʇ
ཛྷɣʅɣʪʉ)Ƒ˞_˥ˉˊ^˞Ə^˶˱˘ʵƏʸ_ˋ̅
˧ʽ˻˞ >QX_ELآLȹL^QX ^MDPLWL ުX_VXӔ֝XࣞNDUDQX@(࠵
רɫ૽ɮʅཛྷɪʫʉɣ)Ƒ_́ƪ^Əʸ_ˋ̅˧ˁ^ʽƪ
Ə_ˢ̅^˞̅Əʸ_ˋ̅˧ˁ̅ >_ZDࠇ^ ުX_VXӔ֝XࣞNX^NDࠇ
_EDQ^QXӔ ުX_VXӔ֝XࣞNXӔ@(؛ɫཛྷɮʉʨ߈ʡཛྷɮ)Ƒ̅
_˫ƪ˰ƪ^Əʸ_ˋ̅˧˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ
^ ުX_VXӔ֝XࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(ཛྷɰʏʧɣʍʊ)Ƒʴ_ˢ
˘ʵ^Əʸ_ˋ̅˧ʿ^ˢ >ުD_EDWL^ ުX_VXӔ֝XࣞNL^ED@(֎
ɣʆཛྷɰʧ)Ƒˢ _ʽ^˶ʽƪƏ˩_ˏƪ^Əʸ_ˋ̅˧ˁ
̅˛ʷ^Əʸ_˾ƪ^Əʸ_ˋ̅˧ʽ˞ >ED_ND^MDNDࠇ SXࣞ
_VRࠇ^ ުX_VXӔ֝XࣞNXQGX^ ުX_UHࠇ^ ުX_VXӔ֝XࣞNDQX@(થɹɪ
ɶɪʂɾʨƐऩʎཛྷɮɫƐಊʎཛྷɪʉɣ)Ƒʸ_ˋ̅
˧ʿƏ˶˕^ˇ̅ >ުX_VXӔ֝XࣞNL MDV^VDӔ@(ཛྷɬʣɸɣ)Ƒ
ʸ_ˋ̅˧ˁ^Əˁ˚ʷ >ުX_VXӔ֝XࣞNX^ NXࣞWX@(ཛྷɮɲ
ʇ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʸ_ˋ̅˧˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ
^ELӔ ުX_VXӔ֝XࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇཛྷɰʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ̅_˳ƪ˰ƪ^Əʸ_ˋ̅˧ʿ^ˢ >ުP_PHࠇPDࠇ^ ުX
_VXӔ֝XࣞNL^ED@(ࢭɶʎཛྷɰʧ)Ƒ
^ʸːƪˢˑ >^ުXȷRࠇEDWD@ǈ෠ǉࢬ૤Ƒˢ _ˑƪ^˰ >ED
_WDࠇ^PD@(ࢬ૤) ʇʡɣɥƑ_ʼƪ^˞Ə^ʸːƪˢˑˉ
Ə˜_ʽ˱^˞Ə_ˉƪ˲˞^Əˢ_ʽˉ >_ުRࠇ^QX ^ުXȷRࠇ
EDWDآL QD_NDPL^QX _آLࠇPXQX^ ED_NDآL@(ைʍࢬ૤ʆ઺
तʍ֋ɣഐʱूɬʉɴɣ <എɪɺ >)Ƒ
ʸ_ˏƪ˼˽̅ >ުX_VRࠇULUXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ࡑʮʫʪƑඦ
ഐʊࡑʮʫʪƑˁ_˞Əʿƪ^˞Ə_˚ƪ^˼ˁƪʽƏ
ʸ_ˏƪ˼˽̅⊦ ˒ƪ >NX_QX NLࠇ^QX _WRࠇ^ULNXࠇNDࠇ ުX_
VRࠇULUXQ⊦GDࠇ@(ɲʍ෼ɫ୭ʫʅɬɾʨзɶʃʕɴʫ
ʪ <ࡑʮʫʪ >ɽ)Ƒˇ_ˢ̅^Əʸ_ˏƪ˼˘ʵ˽Ə
˰ƪ˻ˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >VD_EDӔ^ ުX_VRࠇULWLUX PDࠇUD
VRࠇW^WDْRࠇ@(⾅ʊࡑʮʫʅ൸ɮʉʨʫɾɼɥɿ)Ƒʸ_
ˏƪ˼˻˻̅^ʽ˶ƪ >ުX_VRࠇULUDUDӔ^NDMD@(ࡑʮʫʉ
ɣɪʉɡ)Ƒʸ _ˏƪ˼˽^Əˁ˚ʷ̅^ʴ̅ >ުX_VRࠇULUX
^ NXࣞWXӔ ^ުDӔ@(ࡑʮʫʪɲʇʡɡʪ)Ƒʸ _ˏƪ˾ƪ^˻
ƪƏ_˙ƪ^ˊ >ުX_VRࠇUHࠇ^UDࠇ _GHࠇ^ȹL@(ࡑʮʫɾʨ੝ഷ
ɿ)Ƒʸ_ˏƪ˼˼ >ުX_VRࠇULUL@(ࡑʮʫʬ)Ƒ˰_ˊ˲̅
^Əʸ_ˏƪ˼˘ʵ^Əʸ_˶ƪ^˼Ə_˫ƪ >PD_ȹLPXӔ
^ ުX_VRࠇULWL^ ުX_MDࠇ^UL _EHࠇ@(ඦഐʊࡑʮʫʅɥʉɴʫ
ʅɣʪ)Ƒ2зɶʃʕɴʫʪƑ^ʸ˜ƪƏ_˫ƪ^˘ʵ
Ə˶_˰ʶˉ^˞Ə_ˁƪ˼^ƏˁƪʽƪƏʸ_ˏƪ˼˽
̅^˒ƪ >^ުXQDࠇ _EHࠇ^WL MD_PDުLآL^QX _NXࠇ^UL ^NXࠇNDࠇ ުX
_VRࠇULUXQ^GDࠇ@(ɼɲʊ֟ʅƐޗঊɫ൞ʫʅɬɾʨࡑ
ʮʫʅзɶʃʕɴʫʪɽ)Ƒ
ʸ_ˏƪ˼̅ >ުX_VRࠇULӔ@ǈ߭ஞǉࡑʮʫʪƑசɪʨഊɣɪ
ʕɴʫʪƑʸ _ˏƪ˼˽̅ >ުX_VRࠇULUXӔ@(ࡑʮʫʪ)ʇ
ʡɣɥƑ˰_ˊ˲˞̅^Əʸ_ˏƪ˼˘ʵ^Ə˸_˜ʽˇ
˜^ʽƏˑ_ʿ^˼Ə_˫ƪ^ˑ >PD_ȹLPXQXӔ^ ުX_VRࠇULWL
^ MX_QDNDVDQD^ND WĖ_NL^UL _EHࠇ^WD@(ඦഐʊࡑʮʫʅछ
ญ઺ʊ
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ᮡɴʫʅ <ˑ˃ဵʂʅ > ɣɾ)Ƒ^ˇ̅Ə^˲˚ʷ
ʽƪƏʸ_ˏƪ˻˞ >^VDP ^PXWXNDࠇ ުX_VRࠇUDQX@(ˇ
̅ʱߡʃʇඦഐʊࡑʮʫʉɣ)Ƒʸ_ˏƪ˼˽̅ >ުX
_VRࠇULUXӔ@(ࡑʮʫʪ) ʇடɷƑ_ʸ̅ˑƪ^˻Ə^ʸˌ
Əʽ_ˢˇ^˼Əʸ_ˏƪ˼˘ʵ^Əˑ_˰^ˉ˞ˀƏ_˫
ƪ^ˑ >_ުXQWDࠇ^UD ^ުXȷX ND_EDVD^UL ުX_VRࠇULWL^ WD_PD^
آLQXJL _EHࠇ^WD@(ࣣɪʨೣઘʱಙɴʫƐзɴɧʃɰʨ
ʫʅʒʂɮʩ < ܸ౞ɰ > ɶʅɣɾ)Ƒʸ_ˏƪ˻˞
>ުX_VRࠇUDQX@(ࡑʮʫʉɣ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ_˫ƪ^˽ʽƪ
Ə˰_ˊ˲̅^Əʸ_ˏƪ˼̅⊦ ˒ƪ >^ުXQDࠇ _EHࠇ^UXNDࠇ
PD_ȹLPXӔ^ ުX_VRࠇULQ⊦GDࠇ@(ɲɲʊɣʪʇඦഐ <˰ˊᢾ˴ˠഐ
>ʊࡑʮʫʪɽ)Ƒʸ _ˏƪ˼˽^Ə˩_ˏƪ^Əʿ_˰˼
˨ƪ >ުX_VRࠇULUX^ SXࣞ_VRࠇ^ NL_PDULEXࠇ@(ࡑʮʫʪऩʎ
ٔʝʂʅɣʪ)Ƒʸ_ˏƪ˼˼ >ުX_VRࠇULUL@(ࡑʮʫʬ)Ƒ
ʸ_ˏƪ^̅ >ުX_VRࠇ^Ӕ@ ǈحǉూՔළ·ɣƑ׀ʬɶɣƑ
Ǆɩɹɶǅǆڅ߅ഐڶ < ೪ࡎ >Ǉʍ୎ᤛɪƑʸ_˰
̅^Ə˚̅˰ƪƏʶ˕_˃˜^Əʸ_ˏƪ^̅ >ުX_PDQ^
WRPPDࠇ ުLN_NHQD^ ުX_VRࠇ^Ӕ@(ɼɲʍࢊʎϚՔʆಝ࣭
ʊూՔළ·ɣ)Ƒʸ _˰^˞Ə^˱˓ʹƪƏʸ_ˏƪ^˞Ə
ʴ_˻ʽ˻^˞ >ުX_PD^QX ^PLٓHࠇ ުX_VRࠇ^QX ުD_UDNDUD^
QX@(ɼɲʍனʎϚՔʆూՔළ·ɮʅൈɣʅۼɰʉ
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ɣ)Ƒ^ʴʶ˝Əʸ_ˏƪ^ʽƪƏˣ_˽^˜ >^ުDLQL ުX_VRࠇ
^NDࠇ SD_UX^QD@(ɼʲʉʊూՔළ·ɰʫʏۼɮʉʧ)Ƒ
˩_ˋ^˞Əʴ_ˌ^ˋ˅ƪƏ_˜̅^ːƪƏʸ_ˏƪ˜ƪ^
˞ >SXࣞ_VXQX^ ުD_ȷX^VXࣞNRࠇ _QDQ^ȷRࠇ ުX_VRࠇQDࠇ^QX@(਴
ऩɫڊɥʚʈƐɼʫʚʈʊʎూՔළ·ɮʉɣ)Ƒ^
˸˟̅Ə^˜˽ʽƪƏ_ˉ̅˒ʶ^Əʸ_ˏƪ^˜˽̅ >
^MXQHQ ^QQDUXNDࠇ _آLQGDL^ ުX_VRࠇ^QDUXӔ@(฼ൣʊʉʂ
ɾʨߣਫ਼ʊూՔළ·ɮʉʪ)Ƒ
^ʸˑ >^ުXWD@ǈ෠ǉѤƑී๘ƑѤ๘Ƒ^ʸˑƏʶ_ˌ̅
>^ުXWD ުL_ȷXӔ@(ѤʱѤɥ)Ƒ^ʸˑƪƏʶ_ˌ˩ˋ˽^
Ə˞ˉ >^ުXWDࠇ ުL_ȷXSXࣞVXUX^ QXآL@(ѤʎѤɥऩɫࠩ
ʆɡʪƑѤɥऩʍ࢟ࠬʆɡʪƑѤɣࠬʍՔߡʀʱ
ܦʠʅ௭ѕํʊʆʡѤɧʏʧɣʇɣɥίළ)Ƒʸ_
˾ƪƏˇ˕^˅ƪƏ^ʸˑːƪˊ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ ^ުX
WDȷRࠇȹL@(ಊʎಝ࣭ʊѤɫࣣࠬ <෠ѤࠬƑѤࣣࠬ >
ʆɡʪ)Ƒ
ʸ_ˑʶ >ުX_WDL@ǈ෠ǉ෡຿Ƒ޼ऺƑגɺƑ_ʸʶ˞^Ə˩
_ˋ˞^Əʸ_ˑʶ^Ə˶_˿ƪ^˽̅˒Əˉʷ_ʽ̅^ʽƪ
Ə˜_˻^˞ >_ުXLQX^ SXࣞ_VXQX^ ުX_WDL^ MD_URࠇ^UXQGD Vw ࣞ_
NDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ࣣޮ < ࣣʍऩ > ʍ෡຿ʆɡʨʫ
ʪ <ɳɵɣʝɸ >ɪʨƐടɪʉɰʫʏʉʨʉɣ)Ƒ
^ʸˑƏʶ_ˊ˕ˁ˜ƪ >^ުXWD ުL_ȹLNNXQDࠇ@ǈໞǉѤ܏
঩ƑǄѤƔѤɣֳʘǅʍձƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏˢ_ʽƪ^
˲̅˃ƪ˶Əˉ_ʿ̅^˸ƪ˜ƪƏʴ_˖ʳ^˰˼˘ʵ
Ə^ʸˑƏʶ_ˊ˕ˁ˜ƪƏˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND
^آHࠇ ED_NDࠇ^PXӔNHࠇMD آL ࣞ_NLӔ^MXࠇQDࠇ ުD_ْD^PDULWL ^ުXWD
ުL_ȹLNNXQDࠇ VRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʎƐࠥࠖɾʀʎٚญʊࡘ
ʝʂʅѤ܏঩ʱɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
^ʸˑƏʶ_ˌ̅ >^ުXWD ުL_ȷXӔ@ǈໞǉѤʱѤɥƑ^ʸˑ
Əʶ_ˊ^˩ˇ̅ >^ުXWD ުL_ȹL^SXࣞVDӔ@(ѤʱѤɣɾɣ)Ƒ
ʸ_˨^ˁʶˉƏ^ʸˑƏʶ_ˌ̅ >ުX_EX^NXLآL ^ުXWD ުL_
ȷXӔ@(੝ॶʆѤʱѤɥ)Ƒ
ʸ_ˑʶ˺ƪ^˽̅ >ުX_WDLMRࠇ^UXӔ@ǈ਴ஞǉɩʂɶʢʪƑ
גɺʨʫʪƑ෡຿ɴʫʪƑ޼ऺɴʫʪƑ_ʸʶ˻^
Əʸ_ˑʶ˺ƪ^˽Ə_˚ʷƪ^˽Ə_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻
^˞ >_ުXLUD^ ުX_WDLMRࠇ^UX _WXࠇ^UX _VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ɩ
ࣣɪʨגɺʨʫʪ૾ʩʊɶʉɰʫʏʉʨʉɣ)Ƒ^
ʴʶ˨Ə^ˁ˚ƪƏʶ˕_ʽ˜^ˉƏʸ_ˑʶ˺ƪ˻^
˞ >^ުDLEX ^NXWRࠇ ުLN_NDQD^آL ުX_WDLMRࠇUD^QX@(ɡʲʉ
ɲʇʎٔɶʅגɺʨʫʉɣ)Ƒ_ːƪ^ˠƪƏ̅_ˈ^ˉ
˘ʵƏ_ʸʶ˻^Əʸ_ˑʶ˺ƪ^˽̅˘ʵ̅Əʸ_˴ƪ
^˼̅ >_ȷRࠇ^QRࠇ ުQ_ȷD^آLWL _ުXLUD^ ުX_WDLMRࠇ^UXQWLӔ ުX
_PRࠇ^ULӔ@(ঁװʱࡰɺʇɩࣣɪʨ෡຿ɴʫʪ < ෡
ɻʨʫʪ > ʇʡ޻ɧʪ)Ƒʸ_ˑʶ˺ƪ^˾ƪ˻ƪ
Ə̅_ˈˇ̅^ʽƪƏ˜_˻̅^ˣˊ >ުX_WDLMRࠇ^UHࠇUDࠇ ުQ
_ȷDVDӔ^NDࠇ QD_UDP^SDȹL@(גɺʨʫɾʨʏ <෡຿ɴ
ʫɾʨʏ > ࡰɴʉɣʇɰʉɣɿʬɥ < ʎɹɿ >)Ƒ
ʸ_ˑʶ˺ƪ^˼ >ުX_WDLMRࠇ^UL@(גɺʨʫʧ)Ƒजഏɫɩ
ܘɱɴʫʪƑ_ʸʶ˞^Ə˩_ˏƪ^ƏʴʶƏʸ_ˑʶ˺
ƪ˽̅^˘ʵƏʴ_ˌ˞^Əʸ˞Ə^˚ʷƪ˿ƪƏ_ˉƪ
˒˃ƪƏ˜ƪ^˞ >_ުXLQX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުDL ުX_WDLMRࠇ^UXQWL
ުD_ȷXQX^ ުXQX ^WXࠇURࠇ _آLࠇGDNHࠇ QDࠇ^QX@(ڰࣣʎɼʍ
ʧɥʊɩʂɶʢʪ < ෡຿ɴʫʪ > ʇɣɥɫƐɼ
ʍ૾ʩʊʎʣʫɼɥʊʉɣ)Ƒ^ʴʶ˶ƪƏʸ_ˑʶ
˺ƪ˻^˞ >^ުDLMDࠇ ުX_WDLMRࠇUD^QX@(ɼʍʧɥʊʎ෡຿
ɴʫʉɣ)Ƒʸ_ˑʶ˺ƪ^˼˘ʵ >ުX_WDLMRࠇ^ULWL@(ɩʂ
ɶʢʂʅƑ෡຿ɴʫʅ)Ƒʸ_ˑʶ˺ƪ^˽Ə^ˁ˚ƪ
>ުX_WDLMRࠇ^UX NXWRࠇ@(෡຿ɴʫʪɲʇʎ)Ƒʸ_ˑʶ˺
ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުX_WDLMRࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(෡຿
ʉɴʫʏວɣʍʊ)Ƒʸ _ˑʶ˺ƪ^˼ >ުX_WDLMRࠇ^UL@(ɳ
෡຿ʉɴʫʝɺ)Ƒ
ʸ_ˑʾƪ˼˽̅ >ުX_WDJDࠇULUXӔ@ ǈ߭ஞǉկʮʫʪƑ
ʸ_ˑʾʸ̅ >ުX_WDJDXӔ@(կɥ) ʍෆোحʊ࠷तʍ
࢕ஞߐ_˼˽̅ >_ULUXӔ@(ʫʪ) ɫೝɣʅح२ɴʫɾ
కॲஞߐ (࠷तஞߐ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ_˫ƪ^˽ʽƪƏ_́
ƪ˽^Ə˚ʷ˾ƪ˘ʵƏʸ_ˑʾƪ˼˽̅⊦ ˒ƪ >^
ުXQDࠇ _EHࠇ^UXNDࠇ _ZDࠇUX^ WXUHࠇWL ުX_WDJDࠇULUXQ⊦GDࠇ@(ɼ
ɲʊ֟ʪʇ؛ɫࠪʂɾʇկʮʫʪɽ)Ƒ
ʸ_ˑʾƪ˼̅ >ުX_WDJDࠇULӔ@ǈ߭ஞǉկʮʫʪƑʸ_ˑ
ʾʸ̅ >ުX_WDJDXӔ@(կɥ) ʍෆোحʊ࠷तʍ࢕ஞߐ
>^˼̅@(ʫʪ) ɫೝɣʅح२ɴʫɾకॲஞߐ (࠷त
ஞߐ)Ƒ_́˕˚ʷ^Ə˰ƪ_ˌ̅Ə˫ƪ^˽ʽƪƏˢƪ
_ˢƪ^ʿ̅Əʸ_ˑʽʾƪ˼̅˒^ƏˢƪƏˣ_˻ʶ >_
ZDWWX^ PDࠇ_ȷXP EHࠇ^UXNDࠇ EDࠇ_EDࠇ^NLӔ ުX_WDJDࠇULQGD^
EDࠇ SD_UDL@(؛ʇφ࢏ʊɣʪʇ߈ʝʆկʮʫʪɪʨƐ
߈ʎۼɲɥʌ)Ƒ
ʸ_ˑʾʶ >ުX_WDJDL@ǈ෠ǉկɣƑկ௼Ƒˠ ƪ_̅Əˇ̅
˲˞^Əʸ_ˑʾʶ^Əʽ_ʿ˻˼^˽Ə́_ʿ^˞Əʴ_˽
^́ >QRࠇ_Q VDPPXQX^ ުX_WDJDL^ NĖ_NLUDUL^UX ZD_NL^QX
ުD_UX^ZD@(ѕʡɶʉɣʍʊկɣʱӑɰʨʫʪทɫ
ɡʪʡʍɪ)Ƒʸ_ˑʾʶ˞^Əʽ_ʿ˻^˼Ə_˨ƪ^Ə
ˉˊ̅_˙ƪ^ʽƏʿ_˲^˞Ə^˧˂̅˃̅Əˉ_˻^˥
Ə^˱˼ >ުX_WDJDLQX^ NĖ_NLUD^UL _EXࠇ^ آLȹLQ_GHࠇ^NDࠇ NL
_PX^QX ^֝XJXӔNHӔ آL_UD^ELPLUL@(կɣɫӑɰʨʫʅ
ɣʪʍʉʨƐऐۼɮ < ෂਣɸʪ > ʝʆ૦ʘʅʞ
ʬ)ƑǄƯඩɫऐʎկ෵௎޻ (ʸˑʾʶˤ˴˜ˉ)ƑවƐ
530ǅʍձƑ_́ƪ^˜ƪƏʴ_ʾ˦˕˓̅˖ʳ̅^Əʸ
_ˑʾʶ˶ƪƏ˜ƪ^˞ >_ZDࠇ^QDࠇ ުD_JDSLWٓLQْDӔ^ ުX_
WDJDLMDࠇ QDࠇ^QX@(؛ʊʎφ୐ʍ < ɾʂɾʍφʃɸʨ
>կɣʡ෗ɣ)Ƒ
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ʸ_ˑʾʶ˽̅
ʸ_ˑʾʶ˽̅ >ުX_WDJDLUXӔ@ ǈ਴ஞǉկɥƑ೜एʊ
ɩʡɥƑ˩_ˋˢ^Əʸ_ˑʾʶ˽̅˘ʵƏʴƪ^ʿƏ_
ʽʶ^˘ƪƏʸ_ˑʾʶ˻˼ <ʸ_ˑʾƪ˼ >Ə˜ƪ^
˞ >SXࣞ_VXED^ ުX_WDJDLUXQWL ުDࠇ^NL _NDL^WHࠇ ުX_WDJDLUDUL
ުX_WDJDࠇUL! QDࠇ^QX@(਴ऩʱկɩɥʇɶʅƐցʂ
ʅ <օʊ >կʮʫʅɶʝʂɾ)Ƒʽ_˼ˢ^Əʸ_ˑʾ
ʶ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >ND_ULED^ ުX_WDJDLUX^ NXࣞWRࠇ
QD_UD^QX@(ಊʱ < ɡʍऩʱ > կɥɲʇʎࡰ๨ʉɣ
<ಗʩʉʨʋ >)Ƒ
ʸ_ˑʾʸ̅ >ުX_WDJDXӔ@ǈ਴ஞǉկɥƑ^ʴʶ˝Ə˩_
ˋˢ^Əʸ_ˑʾʸ˜ >^ުDLQL SX_VXED^ ުX_WDJDXQD@(ɡ
ʲɡʊ਴ऩʱկɥʉ)Ƒ^ˢƪƏʸ_ˑʾƪ˞ >^EDࠇ ުX
_WDJDࠇQX@(߈ʎկʮʉɣ)Ƒ˲_ˉ̅˛ʷƏ́ƪ^Əʸ
_ˑʾʸ^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʸ_ˑʾʸ̅ >PX_آLQGX
ZDࠇ^ ުX_WDJDX^NDࠇ _EDQ^QXӔ ުX_WDJDXӔ@(ʡɶʡ؛ɫ
կɥʉʨ߈ʡկɥ)Ƒ˩_ˋ˲^ˉƏʸ_ˑʾʶ˶ƪ
^˻Ə^˳ƪƏˑ_˜˰˻^˞ >SXࣞ_VXPX^آL ުX_WDJDLMDࠇ^
UD ^PHࠇ WD_QDPDUD^QX@(φ୩կʂɾʨƐʡɥ๪ʠʉ
ɣ)Ƒʸ_ˑʾʶ^ˢ >ުX_WDJDL^ED@(կɧʧ)Ƒʸ_˞^Ə
˩_ˏƪ^Əʸ_ˑʾƪˢ˽^Ə˜˽ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުX
_WDJDࠇEDUX^ QDUX@(ɼʍऩʎկʮʉɣʇɣɰʉɣ <
կʮʏɽʉʪ >)Ƒ
^ʸˑʾʿ >^ުXWDJDNL@ǈ෠ǉѤʊӑɰʅனயʣऩॲԣ
ʉʈʱ׃ɧʪɲʇƑʸ_˶˕^ʔʳƏ˚ʷ_ˊ˨˚ʷ
Əʿ˹ƪ˒ʶˇ^˞Ə^˱˓ʹƪƏ˙̅ˇƪ^˨ˉ˜
ƪƏ^ʸˑʾʿƏˉ_˻˼Ə˨̅ >ުX_MDI^ID WX_ȹLEXWX
NMRࠇGDLVD^QX ^PLٓHࠇ GHQVDࠇ^EXآLQDࠇ ^ުXWDJDNL آL_UDUL
EXӔ@(ढ޶Ɛ೟ೠƐاଡʍகʞۼɥʘɬனʎ˙̅ˇ
ƪছʊѤӑɰɴʫʅɣʪ)Ƒ
^ʸˑˇ̅ˉ̅ >^ުXWDVDӔآLӔ@ ǈ෠ǉѤޔළসƑѤʣ
ޔළসʆС৭ɸʪɲʇƑ^ʸˑˇ̅ˉ̅ˢƏ˦_˃ƪ
^˘ʵ˽Ə_ˏƪ˝˺ʶƏˏƪ˕^ˑ >^ުXWDVDӔآLPED
SL ࣞ_NHࠇ^WLUX _VRࠇQLMRL VRࠇW^WD@(ѤޔළসʱС৭ɶʅ <
ચɣʅ > ॲ௻࡫ɣʱʉɴʂɾ)Ƒ^ʸˑˇ̅ˉ̅Ə
˦_˃ƪ^˘ʵƏ_˶ƪ^ʿ˜ʶƏˣ_˝˕˃ƪ˻^ˉ >^
ުXWDVDӔآLPED SL_NHࠇ^WL _MDࠇ^NLQDL SD_QLNNHࠇUD^آL@(Ѥʣ
ޔළসʱચɬʉɫʨўଟʱ௦ʮɺʉɴɣ)Ƒ
ʸ_ˑˉ^˲˞ >ުX_WDآL^PXQX@ ǈ෠ǉ๮ɶഐƑξ߼
ഐƑʸ_ˑˉ˲˞^˞Ə˱_ˉʷʽ^˾ƪ̅˘ʵˢƏ
_́ƪ^˲˞Ə˶_˽^˸ƪƏ_ˀƪ^Ə˱˼ˁƪˢ >ުX
_WDآLPXQX^QX _PLVw ࣞND^UHࠇQWLED _ZDࠇ^PXQX MD_UX^MXࠇ _
JLࠇ^ PLULNXࠇED@(๮ɶഐ < ξ߼ഐ > ɫٵʃɪʂɾʇ
ɣɥɪʨƐ؛ʍഐɪʈɥɪƐۼʂʅٵʅɬʉɴ
ɣʧ)Ƒˁ_˞^Əʸ_ˑˉ^Ə˲ˠƪƏ^˞ˉʹƪƏˇ_
ˢʽ^˾ƪ̅ʽ˶ƪ >NX_QX^ ުX_WDآL^PXQRࠇ ^QXآHࠇ VD_
EDND^UHࠇӔNDMDࠇ@(ɲʍ๮ɶഐʎƐ๮ʇɶࠩʎઉɶࡰ
ɺɾɪʉɡ)Ƒ
ʸ_ˑ^ˋ̅ >ުX_WD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ1๮ʇɸƑ^ʾ ˢƪƏʸ_ˑ
^ˋ̅ >^JDEDࠇ ުX_WD^VXӔ@(یʱ๮ʇɸ)Ƒ_˸ƪ^˧˽Ə
ʴ_˱˘ʵ^ƏʾˢƪƏʸ_ˑ^ˉƏ_˫ƪ^˞̅˛ʷƏ
˲˕_˚ʷ^Əʸ_ˑˇ˻^˞ >_MXࠇ^֝XUX ުD_PLWL^ JDEDࠇ
ުX_WD^VXQWL _EHࠇ^QXQGX PXW_WX^ ުX_WDVDUD^QX@(೿໠ʱ
๡ʒʅیʱ๮ʇɼɥʇɶʅɣʪɫƐʀʂʇʡ๮ɴʫ
ʉɣ)Ƒ^ʾˢƪƏʸ_ˑ^ˋƏ^˩ˏƪƏ˲ƪ_˽^Əʸ
_ˑ^ˉ >^JDEDࠇ ުX_WD^VX ^SXࣞVRࠇ PXࠇ_UX^ ުX_WD^آL@(یʱ
๮ʇɸʇɬʎƐɸʂɪʩ๮ʇɺ <ৌ೼ɩʇɺ >)Ƒ^˕
ˉ˘ʵ^Ə^ʾˢƪƏʸ_ˑ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >^آآLWL^
JDEDࠇ ުX_WD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ވʩɲɸʂʅیʱ๮ʇ
ɺʏʧɣʍʊ)Ƒࣣɪʨђʗഐʱ๮ʇɸƑ_ʿƪ^˶Ə
_ˇ̅^ʾ˻ƪ˻Əʸ_ˑ^ˉˢ >_NLࠇ^MD _VDӔ^JDUDࠇUD ުX_
WD^آLED@(ݦ෼ʎҧɪʨ๮ʇɶʉɴɣʧ)Ƒೝɣʅɣ
ʪʡʍʱࠪʩ࢜ɮƑ_˸ƪ^˧˽Ə_ˬƪ^˼˘ʵƏʾ
ˢƪƏʸ_ˑˉ^˩ˇ̅ >_MXࠇ^֝XUX _SHࠇ^ULWL ^JDEDࠇ ުX_
WDآL^SXࣞVDӔ@(೿໠ʊ௬ʂʅیʱʱ๮ɶɾɣ)Ƒʸ _ˑˇ
^˞ >ުX_WDVD^QX@(๮ɴʉɣ)Ƒ^ʾˢƪƏʸ_ˑ^ˋ̅ >
^JDEDࠇ ުX_WD^VXӔ@(یʱ๮ɸ)Ƒʸ_ˑ^ˋƏˁ˚ʷ >ުX
_WD^VX ^NXࣞWX@(๮ɸɲʇ)Ƒ^ʾˢƪƏʸ_ˑ^ˉʹƪƏ^
˱ˇ˲˞ >^JDEDࠇ ުX_WD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(یʱ๮ɺʏ
ʧɣʍʊ)Ƒ2߼ɥƑജ߼ɸʪƑ^ˊ̅Ə_˧̅ˋˁ˽
^˜Ə˜ƪ_ʶ^Əʶ_˼^ƏˋˁʽƪƏʸ_ˑ^ˋ̅_˒ƪ
< ˉ_˘ʵ˽̅^˒ƪ >>^ȹLӔ _֝XQVXࣞNXUX^QD QDࠇ_L^ ުL
_UL^VXࣞNXNDࠇ ުX_WD^VXQ_GDࠇ آL_WLUXQ^GDࠇ!@(ɩװʱґ
ʊ೜๑ίʊ௬ʫʅɩɮʇ෗ɮɸ < ๮ʇɸƐࠐʅʪ
>ʧ)Ƒ
ʸ_ˑ^ˋ̅ >ުX_WD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ਽ɾɺʪƑ਽ɾɸƑ^ʸ
ˑ̅ >^ުXWDӔ@(਽ʃ) ʍෆোحʊެดʍ࢕ஞߐ^ˋ̅
>^VXӔ@(ɺʪƑɸ) ɫೝɣʅح२ɴʫɾకॲஞߐ (ެ
ดஞߐ)Ƒ_ˑʶ^ˁƏʸ_ˑ^ˋ̅ >_WDL^NX ުX_WD^VXӔ@(ਸ਼
ڧʱ਽ɾɺʪ)Ƒʽ_˝˧̅^Əʸ_ˑ^ˋ̅ >ND_QL֝XӔ^
ުX_WD^VXӔ@(ୄଳʱ਽ɾɺʪ)Ƒʶ _˖ʳˁ˥^˞Ə_˧̅
^Ə˶_˻˥̅^˰ƪƏʸ_ˑˋ^˜ >ުL_ْDNXEL^QX _֝XӔ^
MD_UDELP^PDࠇ ުX_WDVX^QD@(౮യʍଳʱ޶֯ʊʎ਽ɾ
ɺʪʉ)Ƒʸ_ˑˇ^˞ >ުX_WDVD^QX@(਽ɾɴʉɣ)Ƒʸ_
ˑˉ^Ə˩ˇ̅ >ުX_WDآL^ SXࣞVDӔ@(਽ɾɺɾɣ)Ƒʸ_ˑ^
ˉˢ >ުX_WD^آLED@(਽ɾɺʧ)Ƒ
^ʸˑˑˠƪ˽ >^ުXWDWDQRࠇUX@ǈ෠ǉѤࢥອƑѤʱࣣࠬ
ʊѤɥয়ࠃƑѤɥ๗ຬƐѤࢥ൥Ƒ^ʸˑˑˠƪ˽˞Ə
_˜ƪ̅^˸̅˒Əʸ_˼˞^ƏʸˑƪƏ_˦˕^˓̅Ə
ʸ_˲˕^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >^ުXWDWDQRࠇUXQX _QDࠇӑ^MXQGD
ުX_ULQX^ ުXWDࠇ _SLW^ٓLӔ ުX_PXV^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ࣣࠬʊѤ
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^ʸˑˑˠƪ˽
ɥয়ࠃ <๗ຬ >ɫʉɣɪʨಊʍѤʎৌɮ <φʃʡ
>෮ాɮʉɣ)Ƒ
ʸ_˒^˘ʵ >ުX_GD^WL@ǈ෠ǉɥɿʀ (⊆)Ƒɥʃʏʩ (ຠ)
ʍࣣʊງʅʅ୿෼ʱ޽ɧʪએɣીƑޱढ़ӅʍӅ
ݦʆƐ૫ɴ 30Ư40 ˍ̅˓ପ୩ʍ૫ɴʍࢬɴʉીƑ
Ǆຠࣣીμ௡ఃБφƏ (ɥɿʀ) ϟਸ਼ઢǅ(ǆ໾෠ࢴ
<10>Ǉ) ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˶ƪƏ˜̅˖ʳʾ˝ˢ
Əʸ˒˘ʵˢˉƪƏ˶ƪˢƏˉʷˁ˼ʴ̅˘ˋƪǅ
(ɡɡƐײʍ٦ݦʱʸ˒˓ʊɶʅƐўʱਚʂʅɡʪ
ʇɣɥ)(_ʴƪˣƪ˾ƪছǅ)Ƒ˲_˝ˀˑˢ^Əˉʷ_
ʽʶƏ˨ƪ^Əˉʷ_ʽˢ˻ƪˢ^˽Əʸ_˒^˘ʵ˘ʵ
Əʴ_ˌ^˒ƪ >PX_QLJLWDED^ Vw ࣞ_NDL EXࠇ^ Vw ࣞ_NDEDUDࠇED^
UX ުX_GD^WLWL ުD_ȷX^GDࠇ@(୿ّʱ޽ɧʅɣʪਡીʍɲ
ʇʱʸ˒˓ʇɣɥʍɿʧ)Ƒʸ_˒^˘ʵ˘ʵƏʴ_ˌ
^ʽƪƏ^˳ƪƏˉʷ_ʽˢ˻ƪ^˞Ə_˦ƪ^˓Ə_˄^˻
Ə_˜ƪ >ުX_GD^WLWL ުD_ȷX^NDࠇ ^PHࠇ Vw ࣞ_NDEDUDࠇ^QX _SLࠇ^
ٓL _JH^UD _QDࠇ@(ʸ˒˓ʇɣɧʏਡીʍφʃ < φ࠱ >
ɴʌɧ)Ƒ
ʸ_˒˘ʵ˻˼^˽̅ >ުX_GDWLUDUL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉɩɿ
ʅʨʫʪ (ᵼʅʨʫʪ)Ƒ਴ஞߐʸ_˒˘ʵ^˽̅ >ުX
_GDWL^UXӔ@(ᵼʅʪ) ʍෆোحʊƐ࠷तƔњఉʍ࢕ஞ
ߐ_˼^˽̅ >_UL^UXӔ@(ʫʪ) ɫೝɣʅح२ɴʫɾకॲ
ஞߐ (࠷तஞߐƑњఉஞߐ)Ƒ_ˣƪˇ^˼̅Ɛ_ˣƪˇ
˼^˽̅ʇʡڊɥƑˣ _˜ʶʿ^ʾ˼Ə_˫ƪ^˽ʽƏ˩_
ˋ̅^Əʸ_˒˘ʵ˻˼^˽̅ >SD_QDLNL^JDUL _EHࠇ^UXNDࠇ
SXࣞ_VXӔ^ ުX_GDWLUDUL^UXӔ@(߭ܣʫ < ߭ශɶʅ > ά૗
ʂʅɣʪʇƐ਴ऩʊᵼʅʨʫʪ < ʎʣɴʫʪ >)Ƒ
_ˢ̅^˞̅Ə˩_ˋ^Əʸ_˒˘ʵ˻˼^˽̅ʽ˶ƪ >_
EDQ^QXP SXࣞ_VX^ ުX_GDWLUDUL^UXӔNDMDࠇ@(߈ʊʡ਴ऩʱ
ʼ˒˘
ᵼʅʨʫʪɪʌɧ < ᵼʅʪɲʇɫࡰ๨ʪɪʌɧ
>)Ƒ
ʸ_˒˘ʵ˻^˼̅ >ުX_GDWLUD^ULӔ@ǈ߭ஞǉɩɿʅʨʫ
ʪ (ᵼʅʨʫʪ)Ƒʸ _˒˘ʵ^˽̅ >ުX_GDWL^UXӔ@(ᵼʅ
ʪ) ʍෆোحʊ࠷तƔњఉʍ࢕ஞߐ^˼̅ >^ULӔ@(ʫ
ʪ) ɫೝɣʅح२ɴʫɾకॲஞߐ (࠷तஞߐƑњఉ
ஞߐ)Ƒ_ʸ˕˖ʳ^˚ʷƏ˰ƪ_ˌ̅Ə˫ƪ^˽ʽƪƏ_
ʸ˕^˖ʳ̅Əʸ_˒˘ʵ˻^˼̅ <_ˣƪˇ^˼̅ >_˒
ƪ >_ުXWْD^WX _PDࠇȷXP EHࠇ^UXNDࠇ _ުXW^ْDӔ ުX_GDWLUD
^ULQ_SDࠇVD^ULӔ!_GDࠇ@(ಊʨʇφ࢏ʊ֟ʪʇƐಊʨ
ʊᵼʅʨʫʪ <ʎʣɴʫʪ >ʧ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Ə˩_
ˋ^Əʸ_˒˘ʵ˻^˼̅ʽ˶ƪ >_EDQ^QXP SXࣞ_VX^ ުX_
GDWLUD^ULӔNDMDࠇ@(߈ʊʡ਴ऩɫᵼʅʨʫʪ < ਴ऩʱ
ᵼʅʪɲʇɫࡰ๨ʪ >ɪʌɧ)Ƒ
ʸ_˒˘ʵ^˽̅ >ުX_GDWL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉɩɿʅʪ (ᵼ
ʅʪ)ƑเʠງʅʅᵼஞɸʪƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑
ڶƑ໳௻ৰʎ_ˣƪ^ˋ̅ >_SDࠇ^VXӔ@(ၻɸ)ʇɣɥƑˢ
_ʽƪ^˲˞Əʸ_˒˘ʵ^˽̅˘ʵ <_ˣƪ^ˋ̅˘ʵ
̅ > Ə_ˋ̅˛ʷ^Əʸ_˒˘ʵ˻˻̅^<_ˣƪˇ˻̅
^> ˢ̅ >ED_NDࠇ^PXQX ުX_GDWL^UXQ_SDࠇ^VXQWLQ!WL _
VXQGX^ ުX_GDWLUDUDP^_SDࠇVDUDP^!EDӔ@(ࠥࠖʱᵼ
ʅʧɥʇɸʪɫƐᵼʅʨʫʉɣ́ʶ)Ƒ
^ʸˑ˧ˁ˽ >^ުXWD֝XࣞNXUX@ǈ෠ǉѤɫࣣࠬʉɲʇƑѤ
ʍ෠ऩƑǄѤ੔ǅʍձƑǄ෠Ѥʱ߭ݥʊѤɣɲʉɶƐ
෠Ѥɫ෗ڌʊࡰʅɮʪऩǅʍձƑච୪ʍƐ໾Ѥʍ
ʺʶ
Ћ
ˏʸ
ਈʱ௬ʫʅɩɮ੔ʍǄѤ੔ǅʊլɶɾ෡෠ʆɡ
ʬɥƑʸ_˶˕^ʔʳˈƪ̅Ə^˜˼Ə^ʸˑ˧ˁ˽Ə
˶_˿ƪ^˽̅˒Əʶ_ʽ˲ˋ^ˁƏʸ_˲˕^ˇ́_˖ʻ
ƪ >ުX_MDI^IDȷDࠇQ ^QDUL ^ުXWD֝XࣞNXUX MD_URࠇ^UXQGD ުL_
NDPXVXࣞ^NX ުX_PXV^VDZD_ْRࠇ@(ढ޶ʇʡʈʡѤʍ෠
ऩ < Ѥ੔ > ʆɣʨʂɶʢʪɪʨƐʈʲʉʊɪ෮ా
ɮʅӎɶɣɲʇɪ)Ƒ
ʸ_ˑ˲^˓ >ުX_WDPX^ٓL@ ǈ෠ǉޔළসʍ౦৭Ƒৈ৭Ƒ
ʸ_ˑ˲˓^˞Ə̅_˳ƪ˰^Ə˜_ʾƪ^˘ʵƏ˨_˛ʷ
˽˞^Ə˘ʵƪƏ_ʴƪˉ̅˂˼^ˇ̅ >ުX_WDPXٓL
^QX ުP_PHࠇPD^ QD_JDࠇ^WL EX_GXUXQX^ WLࠇ _ުDࠇآLӔJXUL^
VDӔ@(ޔළসʍ౦৭ <ৈ৭ >ɫࢭɶ૫ɣʍʆ๙ʩʍ
ऒʩೝɰ < ࠬ > ɫ܏ʮɺɹʨɣ < ܏ʮɺ׺ɶɣƑ
܏ʮɺʊɮɣ >)Ƒ
ʸ_˒˶^ʽ >ުX_GDMD^ND@ǈحஞǉѐʣɪƑೀࢀڶɪʨ
ʍࠜ๑ڶƑ_ʽʶˊ˹ƪƏʸ˒˶^ʽƏʶ_˓˿ƪƏ
˪ʶ^˶̅Əʽ_˼˸ˉƏʽ˼^˸ˉ >_NDLȹRࠇ ުXGDMD^
ND ުL_ٓLURࠇ KHL^MDӔ NDUL_MXآL NDUL^MXآL@(Ҙࣣѐʣɪφ
໥ഥΜ < ී๘ʍφছ >Ɛʽ˼˸ˉƏʽ˼˸ˉ < ۺ
ҘΜৌ՗Լɿ >)Ƒ
ʸ_˒˻ʽ^ˋ̅ >ުX_GDUDND^VXӔ@ǈ਴ஞǉבɪɸƑʒ
ʂɮʩɴɺʪƑ˩_ˋ^Əʸ_˒˻ʽ^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ
^˘ʵƏ˩_ˋ̅^Əʸ_˒˻ʽˇ^˼Ə_˫ƪ >SXࣞ_VX^ ުX
_GDUDND^VXQWL _EHࠇ^WL SXࣞ_VXӔ^ ުX_GDUDNDVD^UL _EHࠇ@(਴
ऩʱבɪɼɥʇɶʅɣʅƐցʂʅ਴ऩʊבɪɴʫ
ʅɣʪ)Ƒʸ _˒˻ʽ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏʸ_˒˻ʽ^ˋƏ
^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުX_GDUDND^آL ^PLVDNDࠇ ުX_GDUDND
^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(בɪɶʅວɰʫʏבɪɸɲʇʎ
ࡰ๨ʪ)Ƒʸ_˒˻ʽ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުX_GDUDND
^آHࠇ ^PLVDPXQX@(בɪɺʏວɣʍʊ)Ƒʸ_˒˻ʽ^ˉ
ˢ >ުX_GDUDND^آLED@(בɪɺʧ)Ƒʸ _˶ƪ^˽ʽƪƏ˩_
ˋ^Əʸ_˒˻ʽ^ˋ̅˒ƪƏʸ_˒˻ʽˇ̅^˺ƪ˝Ə
ˣ_˜^ˉˢ >ުX_MDࠇ^UXNDࠇ SXࣞ_VX^ ުX_GDUDND^VXQGDࠇ ުX_
GDUDNDVDӑ^MRࠇQL SD_QD^آLED@(੝ॶʱࡰɸʇ਴ऩʱב
ɪɸɪʨƐבɪɴʉɣʧɥʊ໿ɶʉɴɣʧ)Ƒʸ
_˒˻ʽˉ^Ə˩ˇʽƪƏʸ_˒˻ʽ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ
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^˜˽̅ >ުX_GDUDNDآL^ SXࣞVDNDࠇ ުX_GDUDND^VX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(בɪɶɾɰʫʏבɪɸɲʇʎࡰ๨ʪʧ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Əʸ_˒˻ʽ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ
ުX_GDUDND^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇבɪɺʏɣɣʍ
ʊ)Ƒʸ_˒˻ʽ^ˉ >ުX_GDUDND^آL@(בɪɺ)Ƒ
ʸ_˒˻^ʿ >ުX_GDUD^NL@ǈ෠ǉבɬƑஞߐʸ_˒˻^ˁ̅
>ުX_GDUD^NXӔ@(בɮ) ʍໞ๑حɪʨʍ୎२෠ߐƑʴ_
ˑʸ˒˻ʿ >ުD_WDXGDUDNL@(֎ʊבɮɲʇ)Ƒʸ_˨ʸ
˒˻ʿ >ުX_EXުXGDUDNL@(ʒʂɮʩגେɸʪɲʇƑ੝
בɬ)Ƒʸ_˒˻ʿ^˞Ə^˛ʷˁƏ_ˋƪ^́ʽƪƏ˨_
˓^ˁ̅Ə_ˋ̅^˒ƪ >ުX_GDUDNL^QX ^GXNX _VXࠇ^ZDNDࠇ
EX_ٓL^NXQ _VXQ^GDࠇ@(בɬɸɭʪʇ < בɬɫ฾ʊʡ
ֽɣʇ >Քঞɸʪʧ)Ƒ
ʸ_˒˻^ˁ̅ >ުX_GDUD^NXӔ@ǈ߭ஞǉבɮƑʒʂɮʩ
ɸʪƑ_ʽ̅˜ƪ˽^˞Ə_˜ƪ˽^ʽƪƏʸ_˒˻^ˁƏ
^ˁ˚ƪƏʸ_˒˻ˁ̅^˛ʷƏ_˜̅^ːƪƏʸ_˒˻
ʽ^˞ >_NDQQDࠇUX^QX _QDࠇUX^NDࠇ ުX_GDUD^NX ^NXࣞWRࠇ ުX
_GDUDNXQ^GX _QDQ^ȷRࠇ ުX_GDUDND^QX@(๫ɫ෦ʪʇב
ɮɲʇʎבɮɫƐɡʝʩבɪʉɣ)Ƒ˫ƪˉ_˘ʵ
^Əʸ_˒˻^ʿƏ_˫ƪ >EHࠇآL ࣞ_WL^ ުX_GDUD^NL _EHࠇ@(ܛɮ
< ɭɮʂʇ > בɣʅɣʪ)Ƒʸ_˒˻^˃ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >ުX_GDUD^NHࠇ ^PLVDPXQX@(בɰʏວɣʍʊ)Ƒʸ_
˒˻^ʿˢ >ުX_GDUD^NLED@(בɰʧ)Ƒʸ_˨^ˁʶƏ̅
_ˈˉ^ˑƪƏ˶_˻^˫ƪƏʸ_˒˻^ʿ˘ʵƏ˜_ʿ˜
ƪ^˞ >ުX_EX^NXL ުQ_ȷDآL ࣞ^ WDࠇ MD_UD^EHࠇ ުX_GDUD^NLWL QD
_NLQDࠇ^QX@(੝ॶʱࡰɶɾɪʨ޶֯ʎבɣʅ֓ɣʅ
ɶʝʂɾ)Ƒʸ _˥^˞Ə^ˁ˚ʷˉʹƪƏʸ_˒˻ʽ^˞
>ުX_EL^QX ^NXࣞWXآHࠇ ުX_GDUDND^QX@(ɲʫɿɰʍɲʇʆ
ʎבɪʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_ˋƪ^ʽƪƏˑƪ_̅^Əʸ_
˒˻^ˁ̅ >^ުDLQL _VXࠇ^NDࠇ WDࠇ_Ӕ^ ުX_GDUD^NXӔ@(ɡʲʉ
ʊɸʪʇઃʆʡבɮ)Ƒʸ _˒˻ˁ^Əˁ˚ʷ >ުX_GDUD
^NX ^NXࣞWX@(בɮɲʇ)Ƒʸ_˒˻^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުX
_GDUD^NHࠇ ^PLVDPXQX@(בɰʏʧɣʍʊ)Ƒʸ_˒˻^ʿ
>ުX_GDUD^NL@(בɰ)Ƒ
ʸ_˓ >ުX_ٓL@ǈ෠ǉ1ௐਜƑдƑ׶ςௐƑд݈೧Ƒ_˶ƪ
^˞Əʸ_˓ʹƪƏˬƪ^˼ >_MDࠇ^QX ުX_ٓHࠇ SHࠇ^UL@(ўʍ
઺ʗ௬ʩʉɴɣ)Ƒʸ_˓̅ˑƪƏˬƪ^˼ >ުX_ٓLQWDࠇ
SHࠇ^UL@(дʍൣʗ௬ʩʉɴɣ)Ƒ2ௐƑΤௐƑߢԨ଺Ɛ؃
Ԩ଺౹ΩௐƑʸ _˞^Əʸ˓˜ƪƏ_ʽʶ^˼Ə_ʿƪ^ˋ
˺ƪ >ުX_QX^ ުXٓLQDࠇ _NDL^UL _NLࠇ^VXMRࠇ@(ɼʍɥʀʊՒ
ʂʅ๨ʪʧ)Ƒʸ_˥^˞Əʸ_˓^˜ƪƏ˕_ˉʹƪ^Ə
˩_ˏƪ^Əˑƪ_̅^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_EL^QX ުX_ٓL^QDࠇ آ
_آHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ WDࠇ_P^ EX_UDࠇQX@(ɲʫɿɰʍௐʆઢʂʅ
ɣʪऩʎઃʡɣʉɣ)Ƒ
ʸ_˓ >ުX_ٓL@ ǈখசǉஞߐʍࣣʊೝɣʅίළʱֽʠ
ʪƑʸ _˓˕^ˁ˻ʶ >ުX_ٓLN^NXUDL@(ɥʀ᳅ʨɣ)Ƒʸ _
˓˰˻ˢ^ˉ >ުX_ٓLPDUDED^آL@(ʕʲлʪ)Ƒʸ _˓˰ʽ
^ˉ >ުX_ٓLPDND^آL@(ɥʀೱɪɸ)Ƒˉ_˂˚ʷ˨˼ˢ
Əˉƪ^Ə˶_ˁˋˁ̅^Əʸ_˓ˢˉ^ʿƏ_ˉƪ˜ƪ^
˞ >آL_JXWXEXULED آLࠇ^ MD_NXVXࣞNXӔ^ ުX_ٓLEDآL ࣞ^ NL _آLࠇQDࠇ
^QX@(ީߚʊූ઺ʊʉʂʅ <ީߚܣʫɶʅ >ตਡʡ
਽ʀൾʫɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʸ_˓ƪʸ˓ƪ^ˉ >ުX_ٓLࠇުXٓLࠇ^آL@ ǈഃǉढɶɼɥʊƑ
ௐຶʨɶɮƑढ෋ɼɥʊƑǄௐௐʊǅʍձƑʸ _˚ʷ^ˈ
̅Əʴ_˻̅^˲˞Əʸ_˓ƪʸ˓ƪ^ˉƏˣ_˜^ˉƏ
_˫ƪ >ުX_WX^ȷDӔ ުD_UDP^PXQX ުX_ٓLࠇުXٓLࠇ^آL SD_QD^
آL _EHࠇ@(ढআʆʡʉɣʍʊढ෌ɼɥʊ໿ɶʅɣʪ)Ƒ
ʸ_˓ʴƪ^ˋ̅ >ުX_ٓLުDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ਽ʀ܏ʮɺʪƑ
ਂઠɸʪƑ_˺ʶ^˞Ə^ˁ˚ʷ̅Ə˲ƪ_˽^ˉƏʸ_˓
ʴƪ^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏʶ_ˋʾ^ˇ̅˒Ə
ʸ_˓ʴƪˇ˻^˞ >_MRL^QX ^NXࣞWXP PXࠇ_UX^آL ުX_ٓLުDࠇ
^VXQWL ުX_PXࠇQ^GX ުL_VXJD^VDQGD ުX_ٓLުDࠇVDUD^QX@(ɩ
࡫ɣʍɲʇʉʈʡқʆਂઠɶʧɥ < ਽ʀ܏ʮɺʧ
ɥ > ʇ޻ɥɫƐൿɶɣʍʆਂઠʆɬʉɣ < ਽ʀ܏
ʮɴʫʉɣ >)Ƒʸ _˓ʴƪ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_ˢ̅^ˑ
ƪˉƏʸ_˓ʴƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުX_ٓLުDࠇ^آL
^PLVDNDࠇ _EDQ^WDࠇآL ުX_ٓLުDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ਂઠɶ
ʅʧɰʫʏƐ߈ʨʆ < ടɬࠬʎ԰ʝʉɣ > ʎਂઠ
ɸʪ < ਽ʀ܏ʮɺʪ > ɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʸ_˓ʴƪ
^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުX_ٓLުDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ਂઠ
ɸʫʏ < ਽ʀ܏ʮɺʫʏ > ɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ
̅^Əʸ_˓ʴƪ^ˉ >MDࠇ_GLӔ^ ުX_ٓLުDࠇ^آL@(಴ɹਂઠɺ
<਽ʀ܏ʮɺ >ʧ)Ƒ
ʸ_˓ʴƪ^˽̅ >ުX_ٓLުDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉ਽ʀ܏ɥƑऐ
ɫ଼܏ɸʪƑऐɫʓʂɾʩ܏ɥƑ૦໾ɸʪƑ਽ʀ҈
ɰʅ઻ວɮʉʪƑίՔ୺܏ɸʪƑˇ_ʿ˞^Əʴ˽ʽ
ƪƏˣ_˜^ˉ̅Əʸ_˓ʴƪ˽̅^˛ʷƏ_˜ƪ̅^ʽ
ƪƏʸ_˓ʴƪ˻^˞ >VĖ_NLQX^ ުDUXNDࠇ SD_QD^آLӔ ުX
_ٓLުDࠇUXQ^GX _QDࠇӔ^NDࠇ ުX_ٓLުDࠇUD^QX@(࠴ɫɡʂɾʨ
໿ʡɥʝɮӮʞ܏ɣƐίՔ୺܏ɸʪɫƐ<࠴ɫ >෗
ɣʇίՔ୺܏ɶʉɣ)Ƒʿ_ˇƪ˘ʵ^Ə˧_ˑƪ˿ƪ
^Əʸ_˓ʴƪ^˼Ə_˫ƪ >NL ࣞ_VDࠇWL^ ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ^ ުX_ٓLުDࠇ^
UL _EHࠇ@(Սʊ௡ऩʎ઻ວɮʉʂʅ < ίՔ୺܏ɶʅ
> ɣʪ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏʸ_˓ʴƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ
_˜ƪ^˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ ުX_ٓLުDࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɼʲ
ʉʊ৹ɮ઻ວɮʉʪɲʇʎʉɣ)Ƒʸ_˓ʴƪ^˾ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >ުX_ٓLުDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(઻ວɮʉʫ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ˛ʷ_ˉ˚ʷ̅^Əʸ_˓ʴƪ^˼ˢ >GX
_آLWXӔ^ ުX_ٓLުDࠇ^ULED@(วऩʇʡ਽ʀ҈ɰʅ઻ວɮʉ
ʫʧ)Ƒ
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ʸ_˓ʴʿ^˽̅ >ުX_ٓLުDNL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ਽ʀ෢ɰʪƑ
ɥʀɡɪɸƑˢ_ˑ^ʸ˓Əʸ_˓ʴʿ^˽̅˘ʵƏʸ
_˲ƪ̅^˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏʸ_˓ʴʿ˻˻^˞ >ED
_WD^ުXٓL ުX_ٓLުDNL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX PD_QD^PDࠇ ުX_
ٓLުDNLUDUD^QX@(׉ʍௐ < ഈʍௐ > ʱ਽ʀ෢ɰʧ
ɥʇ޻ɥɫƐܩʎ਽ʀ෢ɰʨʫʉɣ)Ƒʸ _˓^ʴʿƏ
^˱ˇʽƪƏʸ_˓ʴʿ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުX_ٓL
^ުDNL ^PLVDNDࠇ ުX_ٓLުDNL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(਽ʀ෢ɰ
ʅວɰʫʏ਽ʀ෢ɰʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʸ _˓ʴʿ^˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުX_ٓLުDNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(਽ʀ෢ɰ
ʫʏວɣʍʊ)Ƒʸ_˓ʴʿ^˼ˢ >ުX_ٓLުDNL^ULED@(਽
ʀ෢ɰʬ)Ƒ
ʸ_˓ʴˀ^˽̅ >ުX_ٓLުDJL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ਽ʀࣣɱʪƑ_
ʸƪˋƪ^˞Əʸ_ˁ^˽ʽƪƏ^˧˟ƪƏˁ_˰ƪˢƪ
^ʿƏʸ_˓ʴˀ^˽̅ >_ުXࠇVXࠇ^QX ުX_NX^UXNDࠇ ^֝XQHࠇ
NX_PDࠇEDࠇ^NL ުX_ٓLުDJL^UXӔ@(੝૞ɫ՟ɬʪʇƐঽʎ
ɲɲʝʆ਽ʀࣣɱʪ)Ƒ
ʸ_˓^ʴˁ̅ >ުX_ٓL^ުDNXӔ@ǈ਴ஞǉ਽ʀ෢ɰʪƑɥ
ʀɡɪɸƑʸ_˞^Əˁ˚ʷƏʸ_˓^ʴˁ̅˘ʵƏʸ
_˲ƪ̅^˛ʷƏ_˛ʷƪ^˞Ə˧_˓ʹƪ^˻ƪƏˣ_˜
ˇ˻^˞ >ުX_QX^ NXࣞWX ުX_ٓL^ުDNXQWL ުX_PXࠇQ^GX _GXࠇ^
QX ֝Xࣞ_ٓHࠇ^UDࠇ SD_QDVDUD^QX@(ɼʍɲʇʱ਽ʀ෢ɰʧ
ɥʇ޻ɥɫƐ߭ഒʍۇɪʨʎ໿ɴʫʉɣ)Ƒ
ʸ_˓ʴˑ˼ >ުX_ٓLުDWDUL@ǈ෠ǉ਴ऩʊ੆ɶʅڊɥɲ
ʇɫƐʮɫतʊֽɮ޻ɣஆɾʪɲʇƑ਴ऩʗʍ಍౧
ɫʮɫतʊஆʩƐघɮ౩ࣈɴʫʪɲʇƑ˩_ˋ˞^Ə
ˁ_˚ʷˢ^˽Əʶ_ːƪ˕ˑ˞̅^˛ʷƏ^ˉˈƪƏʸ
_˓ʴˑ˾ƪ^Əˉ_˘ʵ^Əˋ_ˁ^˰˼Ə_ʼƪ^˽ >SXࣞ_
VXQX^ NXࣞ_WXED^UX ުL_ȷRࠇWWDQXQ^GX ^آLȷDࠇ ުX_ٓLDWDUHࠇ
^ آL ࣞ_WL^ VXࣞ_NX^PDUL _ުRࠇ^UX@(਴ऩʍɲʇʱߺʨʫɾʍ
ɿɫƐاɴʲʎतʊ޻ɣஆɾʂʅƐɸɮʝʂ < ᙙ
ʝʂʅ >ʅɩʨʫʪ)Ƒ
ʸ_˓^ʴ˱ >ުX_ٓL^DPL@ǈ෠ǉϣɫ߾ௐʊ܇ʩુɯɲ
ʇƑ߾ௐʊऽɬܦʟϣƑ_ˣƪ^ˁƏ^˶˛ʷƏ_˭ƪ̅
^ʽƪƏʸ_˓^ʴ˱Ə_ˋ̅^˒ƪ >_SDࠇ^NX ^MDGX _KRࠇӔ^
NDࠇ ުX_ٓL^DPL _VXQ^GDࠇ@(৹ɮڗଫʩɶʉɣʇ < ڗʱ
പʠʉɣʇ > ϣɫऽɬܦʟɽ)Ƒʽ_ˊ˞Əˋƪ^́
̅˒Əʸ_˓^ʴ˱Ə_ˉƪˋˢƏˣƪ^ˁƏ^˶˛ʷƏ
_˧ʶ^ˢ >ND_ȹLQX VXࠇ^ZDQGD ުX_ٓL^ުDPL _آLࠇVXED SDࠇ
^NX ^MDGX _֝XL^ED@(೿ɫֽɣʍʆϣɫ߾ௐʊऽɬܦ
ʟɪʨƐ৹ɮڗʱപʠʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_˓ʸ˓ >ުX_ٓLXWٓL@ǈ෠ǉतௐʍʡʍƑௐຶƑௐ෋Ƒ
ўਨʇׯढʍԨɿɰʍɲʇƑǄௐௐǅʍձƑ_ˏ˕˅
ƪ^˶Əʸ_˓ʸ˓˞^Ə˩_ˋ^ˉ˽Ə_ˋƪ^˘ʵƏ^ʸ
˲ʶƏ_˫ƪ >_VRNNRࠇ^MD ުX_ٓLުXٓLQX^ SXࣞ_VX^آLUX _VXࠇ
^WL ^ުXPXL _EHࠇ@(൥ߚʎׯढʍࠖɿɰʆɶʧɥʇ޻
ʂʅɣʪ)Ƒ
ʸ_˓ʸ˚ʷ^ˋ̅ >ުX_ٓLުXWX^VXӔ@ǈ਴ஞǉَ ʀ๮ɸƑࠥ
௻ৰʍڊ๕Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶʍ୎ᤛƑ^ˣ˚ʷˈ
̅Əʴ_ʾ˰˱ˣˑʿ^Əʴ_˻ˇ˼˘ʵ^Əʸ_˼^Ə
ʸ_˓ʸ˚ʷ^ˋ̅˘ʵƏˋ_˅ƪ˼Ə˫ƪ >^SĖWXȷDӔ
ުD_JDPDPLSĖWDNL^ ުD_UDVDULWL^ ުX_UL^ ުX_ٓLުXWX^VXQWL
VXࣞ_NRࠇUL EHࠇ@(ޗౡʊࢬஔ౔ʱۻɴʫʅƐɼʫʱَʀ
๮ɼɥʇࢀಡɶʅɣʪ)Ƒ໳௻ৰʎƐʶ _˼ʸ˚ʷ^ˋ
̅ >ުL_ULުXWX^VXӔ@(ࠏ๮ʇɸ) ʇɣɥƑ_˘ʵ˕˩^ˉ
Ə^ˣ˚ʷˈƏʶ_˼ʸ˚ʷ^ˋ̅ >_WLSSX^آL ^SĖWXȷD
ުL_ULުXWX^VXӔ@(ୄ൨ʆޗౡʱࠏ๮ʇɸ)ʇɣɥƑ
ʸ_˓ʽʶ^ˋ̅ >ުX_ٓLNDL^VXӔ@ǈ਴ஞǉ਽ʀ഼ɸƑ_ˢ
ʸ^ˢƏʸ_˓^ˁ˱Ə^ˁƪʽƪƏˋ_˨˽^˞Ə_ʸʶ^
˜Ə^ˢʸˉƏ^ʸʿ˘ʵƏʸ_˓ʽʶ^ˋ̅ >_EDX^ED
ުX_ٓL^NXPL ^NXࠇNDࠇ VX_EXUX^QX _ުXL^QD ^EDXآL ^ުXNLWL
ުX_ٓLNDL^VXӔ@(඄ʱ਽ʀܦʲʆɬɾʨƐசʍࣣʊ඄
ʆ࠷ɰʅ਽ʀ഼ɸ)Ƒ
^ʸ˓ʽˑ˻ʶ >^ުXٓLNDWDUDL@ǈ෠ǉਂઠƑܯઠƑֶ
մƑǄɥʀƔڶʨɣǅʍձƑ^ʸ˓ >^ުXٓL@ʎֽίʍখ
சڶƑʸ_˞^ˁ˚ƪƏ_˶ƪ˝̅^ˌƏ^ʸ˓ʽˑ˻ʶ
ˢƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏˣ_˜^ˉʹƪƏʿ_˱˼^˺ƪ >ުX
_QX^ NXࣞWRࠇ _MDࠇQLQ^ȷX ^ުXٓLNDWDUDLED _آHࠇ^WL SD_QD^آHࠇ
NL_PLUL^MRࠇ@(ɼʍɲʇʎўਨʆֶմɶʅ໿ʱୋʠ <
ٔʠ >ʉɴɣʌɧ)ƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ௪࣭
ॲӜʆʎƐˣ _˜ˉʴƪ^ˉ >SD_QDآLުDࠇ^آL@(໿ɶ܏ɣ)Ɛ
˲_˞ˣ˜^ˉƏ_ˋ̅ >PX_QXSDQD^آL _VXӔ@(ʡʍ໿ <
ഐڶ >ɸʪ)ʇɣɥƑ_˶ƪ˝̅^ːƪƏʸ_˶˕ʔʳ
^˞Ə^ʸ˓ʽˑ˻ʶ˽Ə_ʽ̅˞ƪ^˒ƪ >_MDࠇQLQ^ȷRࠇ
ުX_MDˤD^QX ^ުXٓLNDWDUDLUX _NDQQXࠇ^GDࠇ@(ўਨʎढ޶
ʍɥʀڶʨɣɫԠ๗ɿʧ)Ƒ
ʸ_˓^ˉƪ >ުX_ٓL^آLࠇ@ǈ෠ǉ਽ʀतƑௐࡰ٘Ƒʽ_ʿ˕
˖ʳƪ^ˉƏ^ˁ̅˃̅˰ƪƏʶ_ˉ^˜ƪƏʿ_˼˕˃
ƪ^˼Əˁ_˽˥˘ʵ^Əˋ_˨ˉ^˜ƪƏ˕_ʔˋ^ˁ̅
Ə_ˋ̅^˃̅Əʸ_˓^ˉƪƏʶ_˼^ˉ˃ƪ >ND_NLWْDࠇ^
آL ^NXӔNHPPDࠇ ުL_آL^QDࠇ NL_ULNNHࠇ^UL NX_UXELWL^ VX_EXآL
^QDࠇ I_IXVXࣞ^NXQ _VXӔ^NHӔ ުX_ٓL^آLࠇ ުL_UL^آLNHࠇ@(਎ʂʅ
๨ʪʇɬʊঊʊࡓ᧊ɣʅ୎ʲʆರʊܝɹʟʚʈɥ
ʀतʱɶʅ <௬ʫʅ >ɡʪ)Ƒ
^ʸ˓ˏƪ˒̅ >^ުXٓLVRࠇGDӔ@ ǈ෠ǉௐƧʍਂઠƑௐ
Ƨʍ໿ɶ܏ɣƑܯઠƑˁ_˞^Ə˩_ˋ˚ƪ^Əʸ˓ˏ
ƪ˒̅Ə˜_˻̅^˸̅˒Ə˥_˓^˞Ə˩_ˋ^Əˑ_˜
^˱ >NX_QX^ SXࣞ_VXWRࠇ^ ުXٓLVRࠇGDQ QD_UDӑ^MXQGD EL_ٓL^
QX SXࣞ_VX^ WD_QD^PL@(ɲʍऩʇʎௐƧʍਂઠʎࡰ๨
ʉɣɪʨലʍऩʱ๪ʞʉɴɣ)Ƒ
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ʸ_˓˒˻^ˋ̅
ʸ_˓˒˻^ˋ̅ >ުX_ٓLGDUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ1਽ʀʍʠɸƑ
ʕʲлʪƑʑʂʐɾɮƑʸ_˓ >ުX_ٓL@ʎֽίʍখச
ڶƑ˶_˜ˁ˚ʷƏˉʹƪ^ʽƪƏʸ_˓˒˻ˇ^˼ˁ
˚ƪƏ˚ʷ_˱˻˻˞ >MD_QDNXࣞWX آHࠇ^NDࠇ ުX_ٓLGDUDVD
^UL ^NXࣞWRࠇ WX_PLUDUDQX@(·ɣɲʇʱɶɾʍʆɡʫʏƐ
ʕʲлʨʫʪ < ʕʂɾɾɪʫʪ > ɲʇʎ߃ʠʨ
ʫʉɣ)Ƒʸ_˓˒˻^ˋ̅˘ʵƏʽ˰ʶ_˺ƪ^˽ >ުX
_ٓLGDUD^VXQWL NDPDL_MRࠇ^UX@(ʕʲлʪ < ʕʂɾɾɮ
> ʇɣʂʅतۥɧʅɣʨʂɶʢʪ)Ƒ˩_ˋ˲^ˉʹ
ƪƏʸ_˓˒˻ˉ^˩ˇ̅ >SXࣞ_VXPX^آHࠇ ުX_ٓLGDUDآL^
SXࣞVDӔ@(φ୩ʎʕʲлʩɾɣ)Ƒˠƪ_̅^ˉƏ˨_˻ˢ
̅^Ə˩_ˋ˺ƪ^Əʸ_˓˒˻^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞
>QRࠇ_Ӕ^آL _EXUDEDP^ SXࣞ_VXMRࠇ^ ުX_ٓLGDUD^VX ^NXࣞWRࠇ QD
_UD^QX@(ʈʲʉʊɶʅɣʅʡ਴ऩʱʕʲлʂʅʎɣ
ɰʉɣ)Ƒʸ _˓˒˻^ˉ >ުX_ٓLGDUD^آL@(ʕʲлʫ)Ƒ2ɫ
ʂɪʩɴɺʪƑ๮ઔɴɺɧʪƑʸ _˞^Əˣ_˜^ˉʹƪ
Əˉ_ʿ˘ʵ˽^Əʸ_˓˒˻ˇ^˼Ə_ʼƪ^˽ >ުX_QX
^ SD_QD^آHࠇ آL ࣞ_NLWLUX^ ުX_ٓLGDUDVD^UL _ުRࠇ^UX@(ɼʍ໿ʱ
ടɣʅ <ɽ >๮ઔɴɺʨʫ <ɫʂɪʩɴɺʨʫ >
ʅɩʨʫʪ)Ƒ
ʸ_˓˒˼^˽̅ >ުX_ٓLGDUL^UXӔ@ǈ߭ஞǉɥʀ
ˉʼ
κʫʪƑ
ɶʦɱɪɧʪƑ˜_˼˻^˞Əʴ_ʿ^˜ʶƏ_ˋ̅˘ʵ
Əʴƪ^ʿƏʸ_˥^˜ƪƏ_ʸƪˌ̅Əˋƪ^ʽƪƏ_
́ƪƏ˶˻ˢ̅^Əʸ_˓˒˼^˽̅˺ƪ >QD_ULUD^QX
ުD_NL^QDL _VXQWL ުDࠇ^NL ުX_EL^QDࠇ _ުXࠇȷXQ VXࠇ^NDࠇ _ZDࠇ
MDUDEDӔ^ ުX_ٓLGDUL^UXӑMRࠇ@(ԉʫʉɣࢤరʱɶʧɥɶ
ʅƐɡʫɿɰʍ੝਱ʱɸʫʏ؛ʆʡɫʂɪʩɶʂ
ʅɥʀκʫʪʧ)Ƒʸ_˓^˒˼˘ʵƏ^ʶƪ̅Ə˕_ʔ
ʳƪ˻˞ >ުX_ٓL^GDULWL ^ުLࠇQ I_IDࠇUDQX@(ɥʀκʫʅ౽
ʡअʘʨʫʉɣ)Ƒ
ʸ_˓^˒˽̅ >ުX_ٓL^GDUӔ@ǈ߭ஞǉɯʂɾʩɸʪƑಒ
ʫঔʪƑಒʫѢʅʪƑ˶ _˰ˉ˂^˚ʷƏ_ˋƪ^ʽƪƏ
ʸ_˓^˒˽̅ >MD_PDآLJX^WX _VXࠇ^NDࠇ ުX_ٓL^GDUXӔ@(ޗ
ީߚʱɸʪʇɯʂɾʩಒʫঔʪ)Ƒʸ_˓^˒˼˘ʵ
Ə_˸ƪ^ˁʶƏ_˫ƪ >ުX_ٓL^GDULWL _MXࠇ^NXL _EHࠇ@(ɯʂ
ɾʩಒʫʅ։ʲʆɣʪ)Ƒ
ʸ_˓˕^ˁ˻ʸ̅ >ުX_ٓLN^NXUDXӔ@ǈ਴ஞǉɥʀ᳅ʨ
ɥƑʸ_˓ >ުX_ٓL@ ʎֽίʍখசڶƑˇ_˃ƪ^Əʸ_
˓˕^ˁ˻ʶ˘ʵƏ_ˇ̅^ˏƪƏ_˰ƪ˼˫ƪ >VĖ_NHࠇ
^ ުX_ٓLN^NXUDLWL _VDQ^VRࠇ _PDࠇULEHࠇ@(࠴ʱɥʀ᳅ʨʂ
ʅैɣʃʕʫί߳೜෢ʍࣳੌʊʉʂʅɣʪ)Ƒˇ_ʿ
̅˖ʳ̅^Əʸ_˓˕ˁ˻ƪ̅^ʽƪƏ˜_˻̅^Ə˨_
˾ƪ^˽ >VĖ_NLQْDӔ^ ުX_ٓLNNXUDࠇӔ^NDࠇ QD_UDP^ EX_UHࠇ
^UX@(࠴ʆʡ਽ʀअʨʮʉɰʫʏʉʨʉɪʂɾʍʆ
ɡʬɥʧ)Ƒ_ˑ̅ʾ^˞Əˇ_ʿ^Əʸ_˓˕^ˁ˻ʸʽ
ƪƏ˲ƪ_˽̅^Əʸ_˓˕^ˁ˻ʸ̅ >_WDӔJD^QX VĖ_NL^
ުX_ٓLN^NXUDXNDࠇ PXࠇ_UXӔ^ ުX_ٓLN^NXUDXӔ@(φऩɫ࠴
ʱɥʀ᳅ʨɥʇƐқʡɥʀ᳅ʨɥ)Ƒʸ_˓˕ˁ˻ʶ
^˶ƪƏ˱ˇ˲˞ >ުX_ٓLNNXUDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ɥʀ
᳅ʨɧʏʧɣʍʊ)Ƒˇ_ʿ^Əʸ_˓˕^ˁ˻ʶˢ >VĖ_
NL^ ުX_ٓLN^NXUDLED@(࠴ʱɥʀ᳅ʨɧʧ)Ƒ
ʸ_˓^˜ʽƪ >ުX_ٓL^QDNDࠇ@ǈໞǉௐʊʎƑ઺ʊʎƑѤ๘
ڶƑʸ_˓ >ުX_ٓL@(ௐ)ʊƐҾ࢕ߐ^˜ʽƪ >^QDNDࠇ@(Ư
ʊʎƑ࣪ࢊҾ) ɫђখɶɾحƑˁ_˞Ə˶ƪ^˞Əʸ
_˓^˜ʽƪ >NX_QX MDࠇ^QX ުX_ٓL^QDNDࠇ@(ɲʍўʍௐʊ
ʎ)Ƒ
ʸ_˓˜^ˋ̅ >ުX_ٓLQD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ२ɶेɱʪƑݗʝ
ɺʪƑɥʀ२ɸƑʸ_˨ˏ˕^˅ƪ̅Əʸ_˓˜^ˉ˘
ʵƏ˚ʷˁ˕_˚ʷ^Ə˜˾ƪ˓ˢ̅ >ުX_EXVRN^NRࠇӔ
ުX_ٓLQD^آL ࣞWL WXࣞNXW_WX^ QDUHࠇٓLEDӔ@(੝൥ߚ < ௡࡝ڨ
௻ՉΤگʍ൥ߚ > ʡ෗ߚʊݗʝɺʅφΜऐɶɾ
ʮɣ)Ƒ˰_˒^Əˉ_˂˚ʷ^Əʸ_˓˜ˇ̅^ˢƏˉ_˂
˚ʷ^Əʸ_˓˜^ˋ̅˃̅˰ƪƏˣ_˻˻^˞ >PD_GD^
آL_JXWX^ ުX_ٓLQDVDP^ED آL_JXWX^ ުX_ٓLQD^VXӔNHPPDࠇ
SD_UDUD^QX@(ʝɿީߚʱݗʝɺʅʉɣɪʨݗʝɺʪ
ʝʆʎۼɰʉɣ)Ƒʿ˷ƪ_ˌƪ^˜Əʸ_˓˜ˉ^˩ˇ
̅˛ʷƏʸ_˓˜^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅^ˣˊ >NMXࠇ_
ȷXࠇ^QD ުX_ٓLQDآL^ SXࣞVDQGX ުX_ٓLQD^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UDP
^SDȹL@(ܩ௪઺ʊݗʝɺɾɣɫƐݗʝɺʪɲʇʎࡰ
๨ʉɣɿʬɥ < ʎɹ >)Ƒ_ˣʶ^ˇƏʸ_˓˜^ˉ >_
SDL^VD ުX_ٓLQD^آL@(৹ɮݗʝɺʉɴɣ)Ƒ_ˏ˕^˅ƪ̅
Əʸ_˓˜ˇ^˲˘ʵƏʴ_ˇ˫ƪ^˘ʵƏ_ʴƪˁ^˜ >
_VRN^NRࠇӔ ުX_ٓLQDVD^PXWL ުD_VDEHࠇ^WL _ުDࠇNX^QD@(൥ߚ
ʡ२ɶेɱʉɣʆƐื ʒʝʮʂʅɡʪɮʉ)Ƒ^ʿ ˷ƪ
Ə^˞ƪ̅ˁʶ̅̅Əʸ_˓˜^ˋ̅˘ʵƏ^ʸ˲ʶƏ
_˫ƪ >^NMXࠇ ^QXࠇӔNXLӔ ުX_ٓLQD^VXQWL ^ުXPXL _EHࠇ@(ܩ
௪Ɛѕʡɪʡ२ɶेɱʧɥʇ޻ʂʅɣʪ)Ƒ_ˣƪ
^ˁƏʸ_˓˜^ˉ >_SDࠇ^NX ުX_ٓLQD^آL@(৹ɮ२ɶेɱ
ʉɴɣ)Ƒʸ_˓˜^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުX_ٓLQD^آHࠇ ^
PLVDPXQX@(२ɶेɱʫʏʧɣʍʊ)Ƒˁ_˚ʷˉˌ
ƪ^˜Əʸ_˓˜^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >NXࣞ_WXآLȷXࠇ^
QD ުX_ٓLQD^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ܩ௻઺ʊ२ɶेɱʪ
ɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ʸ_˓ ˝ ˓ >ުX_ٓLQLٓL@ ǈ෠ǉ ௐ ௺Ƒ ௺ ɫ ɡ ʪ
(ࠖ)>IHYHULVK@* ੄ɫ௺ʂʜɣԈɷƑǆοӌу௚ڶ
߯୅ǇƑʸ _˓˝˓˞^Əʴ˽̅˒Ə^˧ʽƪƏ̅_ˈ^ˉ
Ə^˛ʷƪƏ_˦̅˂˻^ˋ˜ >ުX_ٓLQLٓLQX^ ުDUXQGD ^
֝XࣞNDࠇ ުQ_ȷD^آL ^GXࠇ _SLӔJXUDVX^QD@(ௐ௺ɫɡʪɪʨƐ
Ҥʊࡰɶʅ੄ʱໂʣɸʉ)Ƒ
ʸ_˓^˟ ƪ ˞ Ə^˰ ˚ ƪ ˈ ˘ ƪ >ުX_ٓL^QHQX ^PD
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ʸ_˓^˟ƪ˞Ə^˰˚ƪˈ˘ƪ
WRࠇȷDWHࠇ@ǈໞǉц܎Ƒ઻Υ೼९ո߅੦Ƒ୼ਲʍʽ
˖ʼ֩ঽƐ९ޗԯʍঽࠩʇɶʅʽ˖ʼছۑ࣪ʱؼ
ϼɴʫɾɫƐѷ৚ѓʊ౦ɣƐࢺ໾ 40௻ܨʊঊҴ୷
ʊϔʂГɶʅʽ˖ʼ֩זʱؼϼɴʫɾƑ
ʸ_˓^˟ ˞ Ə^˰ ˖ ʳ ƪ ˈ ƪ ˘ ƪ >ުX_ٓL^QHQX ^
PDْDࠇȷDࠇWHࠇ@ǈໞǉц܎Ƒ઻Υ೼९φ߅੦Ƒ_ʾ˕
˅ƪ^˞Ə˝_ˉ̅ˑ˞Əʶƪ˼ʿƪ˜ƪ^˽Əʸ_˓
^˟˞Ə^˰˖ʳƪˈƪ˘ƪ˶Ə_ʴ˕^ˑ >_JDNNRࠇ^QX
QL_آLQWDQX ުLࠇULNLࠇQDࠇ^UX ުX_ٓL^QHQX ^PDْDࠇȷDࠇWHࠇMD _
ުDW^WD@(< ੝ఽʍ > ӌۣʍඐʍॸਜʊ઻Υ೼९φ߅
੦ʎɡʂɾ)Ƒ
ʸ_˓ˢˉʿ^˽̅ >ުX_ٓLEDآL ࣞNL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉɥʀൾ
ʫʪƑ୩ൾʫɸʪƑ_́ƪ˚ʷ˞^Ə˶_ˁˋ˅ƪ^Ə
˰ƪ_̅˫ƪ˰^ƏˋʽƪƏʸ_˓ˢˉʿ^˽̅˘ʵƏ_
ʴƪˁ^ˑ_˒ƪ >_ZDࠇWXQX^ MD_NXVXࣞNRࠇ^ PDࠇ_PEHࠇPD^
VXࣞNDࠇ ުX_ٓLEDآLNL^UXQWL _ުDࠇNX^WD_GDࠇ@(؛ʇʍตਡʎƐ
ʡɥࢭɶʆൾʫʅɶʝɥ < ൾʫʧɥʇɶʅɣɾ >
ʇɲʬɿʂɾʧ)Ƒ
ʸ_˓^˧ʽ >ުX_ٓL^֝XࣞND@ǈ෠ǉௐҤƑतௐʇफ़ԨƑʸ
_˓^˧ʽ˘ʵ̅Əˢ_ʽ˻^˜ƪ < ˕_ˇ˜ƪ > Ə˲
_˝^ˢƏʶ_ˊ^Əˁ_˚ʷ^ˢƏʸ_ˁ^ˉƏ^ˉ˃ƪ >ުX
_ٓL^֝XࣞNDWLP ED_NDUD^QDࠇ V_VDQDࠇ! PX_QL^ED ުL_ȹL^
NXࣞ_WX^ED ުX_NX^آL ^آL ࣞNHࠇ@(तௐʇҤ < फ़Ԩ > ʍ׶ല
ʡഒɪʨɹʊʡʍʱڊʂʅߚٛʱ՟ɲɶʅɡʪ)Ƒ_
˶ƪ^˞Əʸ_˓^˧ʽƏ^ʽʿˏƪˊƏ_ˉƪ^Əˉʿ >
_MDࠇ^QX ުX_ٓL^֝XࣞND ^NĖNLVRࠇȹL _آLࠇ^آL ࣞNL@(ўʍௐҤ৵࢜
ʱɶʅɩɰ)Ƒ
ʸ_˓˰ƪ >ުX_ٓLPDࠇ@ǈ෠ǉௐਯƑ঑ࠪʩʍਟ޶ʍ޶
֯Ƒ˧_ʽ^˰ƪ >֝Xࣞ_ND^PDࠇ@(Ҥਯ)ʍ੆ձڶƑ_ʸ̅^
˟ƪ˶Əʸ_˓˰ƪ̅^Ə˧_ʽ^˰ƪ̅Ə˰_˼ˇʽ˼
˘ʵ^Əʸ_˻ƪ˱^ˇ̅ >_ުXQ^QHࠇMD ުX_ٓLPDࠇӔ^ ֝Xࣞ_ND
^PDࠇP PD_ULVDNDULWL^ ުX_UDࠇPL^VDӔ@(ɼʍўʎௐਯʡ
Ҥਯʡ౵ॳɶʅ঺ʝɶɣ)Ƒ
ʸ_˓^˰ƪ >ުX_ٓL^PDࠇ@ǈ෠ǉ_˩ƪˈ̅˩ƪ >_SXࠇȷDP
SXࠇ@(౫ޛʍɡʪ౫) ʍҺޛʊƐ౫ીɪʨ຃ɴʫʉ
ɣʧɥʊ௚ʱຜઐʊ૗ʩୟɶʅɡʪ௚Ƒ౫ીʎɼ
ʍ௚ʇޛʍԨʊ૾ɸƑ_˩ƪƏʴʶ˽^ʽƪƏʸ_˓^
˰ƪˉƏ^ˣ˻ƪ˜Əʽ_ʽ^˽̅˒Ə_˩ƪ˶^Ə˚ʷ
_ˢˇ˻˞Ə >_SXࠇ ުDLUX^NDࠇ ުX_ٓL^PDࠇآL ^SDUDࠇQD NĖ_
ND^UXQGD _SXࠇMD^ WX_EDVDUDQX@(౫ʱ่ɱɾʨʸ˓˰
ƪʆ౫ીʊɪɪʪɪʨƐ౫ʎಞʏɴʫʉɣ)Ƒ
ʸ_˓˰ƪ˼^ʽˊ >ުX_ٓLPDࠇUL^NDȹL@ǈ෠ǉഐʊஆɾ
ʂʅ૩ʌ഼ʂʅɮʪੜ೿ʍ೿ƑўʣയƐц೧ັʉ
ʈʊஆɾʂʅ૩ʌ҉ʂʅɮʪֽ೿Ƒʸ_˓˰ƪ˼^ʽ
ˊʹƪƏ_ˋƪ^́̅˒Ə^˶˛ʷ̅Ə˚ʷ_ˢˉ^Əˣ
_˼^ˋ >ުX_ٓLPDࠇUL^NDȹHࠇ _VXࠇ^ZDQGD ^MDGXQ WX_EDآL^
SD_UL^VX@(ഐʊஆɾʂʅ૩ʌ഼ʂʅɮʪੜ೿ʍ೿ʎ
ֽɣɪʨƐڗʡऽɬಞʏɶʅɣɮʧ)Ƒ
ʸ_˓˰ʽ^ˋ̅ >ުX_ٓLPDND^VXӔ@ǈ਴ஞǉ਽ʀೱɪɸƑ
َగɸʪƑʶ_ˁˇ^˸ƪ˜ƪƏʴ_˳˼^ʽƏʸ_˓
˰ʽ^ˋ̅˘ʵƏ˧_˓ʾƪ˽ƏˉƪƏ˨ˑ˞^Əʸ
_˓˰ʽˇ^˼Ə_˜ƪ̅^́ƪ_˞ƪ >ުL_NXVD^MXࠇQD ުD
_PHUL^ND ުX_ٓLPDND^VXQWL ֝Xࣞ_ٓLJDࠇUX آLࠇ EXWDQX^ ުX_
ٓLPDNDVD^UL _QDࠇӔ^ZDࠇ_QXࠇ@(঩਀઺ʊʴ˳˼ʽʱ਽
ʀೱɪɸʇ੝൥๦ʱऽɣʅɣɾɫƐ਽ʀೱɪɴ
ʫʅɶʝʂɾʆʎʉɣɪ)Ƒ_ˁ̅˛ʷ^˞Əˣ_˽ˋ
ƪ^˨˜ƪƏʽ_˼ˢ^Əʸ_˓˰ʽ^ˉ˘ʵƏʶ_˓^ˢ
̅Ə˜˼˱˻_˙ʵƪ >_NXQGX^QX SD_UXVXࠇ^EXQDࠇ ND
_ULED^ ުX_ٓLPDND^آL ࣞWL ުL_ٓL^EDQ ^QDULPLUD_GLࠇ@(ܩ୩ʍ
਎ʩֳ਀ʆʎಊʱ਽ʀೱɪɶʅφಀʊʉʂʅʞʧ
ɥʧ)Ƒ˶ _ˉƪ˶ˉƪ^ˉʹƪƏʸ_˓˰ʽˇ˻^˞ >MD
_آLࠇMDآLࠇ^آHࠇ ުX_ٓLPDNDVDUD^QX@(Ԝઅʊʎ਽ʀೱɪɴ
ʫʉɣ)Ƒ
ʸ_˓˰˻ˢ^ˋ̅ >ުX_ٓLPDUDED^VXӔ@ǈ਴ஞǉʕʲл
ʪƑֽ ɮ਽ʀ॔ɧʪƑ^ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏ˩_ˋ˃̅
^˜ƪƏʸ_˓˰˻ˢ^ˉƏ_ˉˉʿ^Ə˚ʷ_˻^ˉˢ >^
ުDLEX ^PXQRࠇ SXࣞ_VXNHQ^QDࠇ ުX_ٓLPDUDED^آL _آLآL ࣞNL^ WX
_UD^آLED@(ɡʲʉ୫ʎƐφ୩ɯʨɣʎʕʲлʂʅ᧔
ɰʅʣʩʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_˓^˱ˊ >ުX_ٓL^PLȹL@ ǈ෠ǉ਽ʀुƑ^˛ʷˁ˜˼
Ə^ʴ˖ʳˑƏ_˫ƪ^˘ʶƏʸ_˓^˱ˊƏ_ˉƪ^Əˉ
˃ƪˑƪƏ˦_˻^˃ƪƏ˜_˼^˨ƪˢ̅ >^GXNXQDUL
^ުDْDWD _EHࠇ^WL ުX_ٓL^PLȹL _آLࠇ^آL ࣞNHࠇWDࠇ SL_UD^NHࠇ QD_UL^
EXࠇEDӔ@(ɡʝʩʊʡࢋɪʂɾʍʆ਽ʀुʱɶʅɩ
ɣɾʨມɶɮʉʂʅɬʅɣʪʮɣ)Ƒ
ʸ_˓^˸ >ުX_ٓLMX@ ǈ෠ǉफ़ʍ઺Ƒफ़ԨƑஆफ़Ƒ࠵ຂ
ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑǄVqiyo. ʸʿ˺ (೪फ़Ɣหफ़)ǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˲ʶ^˞Ə_
˚ʷƪ^˽Ə˜_˻^̅Ə˲_˞^˽Əʸ_˓˸^˞Ə^˜˻
ʶ >ުX_PXL^QX _WXࠇ^UX QD_UD^P PX_QX^UX ުX_ٓLMX^QX ^
QDUDL@(޻ɣ૾ʩʊʉʨʉɣʍɫ೪फ़ < फ़ʍ઺ > ʍ
࣭ɿ)Ƒ
ʸ_˓^˽̅ >ުX_ٓL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ1ζʪƑˣ _˚ʷ^˰ƪ˻
Əʶ_ˇ˜˃ƪ^Əʸ_˓^˽̅˘ʶƏ^ʸ˲ʶƏ_˫ƪ
>SĖ_WX^PDࠇUD ުL_VDQDNHࠇ^ ުX_ٓL^UXQWL ^ުXPXL _EHࠇ@(ౡ
Ԩ୷ɪʨঊҴ୷ʗζʬɥʇ޻ʂʅɣʪ)Ƒ2ࠎʪƑ
ϿʪƑ_ʽ̅^ʾ̅˜ƪƏʸ_˓^˽Əˉ_˻ʽˑ^˓Ə^
˱˽ʽƪƏ_ʽʶ˶^˽ˢ̅ >_NDӔ^JDQQDࠇ ުX_ٓL^UX آL_
UDNDWD^ٓL ^PLUXNDࠇ _NDLMD^UXEDӔ@(׎ʊϿʪๆඊ <Ի
ɪɾʀ >ʱٵʪʇƐʉʪʚʈᛟໍɿʮɣ)Ƒ3ߛ܏ɥƑ
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ʸ_˓^˽̅
λ຾ʉʈɫʧɮߛ܏ɥƑϿɧʪƑˁ_˞Əʿ̅^˰ƪ
Ə_́ƪ^˜Əʸ_˓˻^˞ >NX_QX NLP^PDࠇ _ZDࠇ^QD ުX_
ٓLUD^QX@(ɲʍહഐʎ؛ʊʎߛ܏ʮʉɣ < Ͽʨʉɣ
>)Ƒʶ˕_˃̅^Əʸ_˓^˽̅ >ުLN_NHӔ^ ުX_ٓL^UXӔ@(ಝ
࣭ʊວɮߛ܏ɥ)Ƒ
ʸ_˓^˽̅ >ުX_ٓL^UXӔ@ǈ߭ஞǉԈ঱ɸʪƑ˩_ˋ˞^Ə
˱ƪƏ^ˣ˽ʽƪƏˣ_˜ˉʿ^Əʸ_˓^˽̅_˒ƪ >SX
_VXQX^ PLࠇ ^SDUXNDࠇ SD_QDآL ࣞNL^ ުX_ٓL^UXQ_GDࠇ@(ऩɳʞ
ʍ઺ <ऩʍ઺ >ʊۼɮʇ೿ࠛɫɥʃʪ <Ԉ঱ɸʪ
>ɽ)Ƒʸ_˓˻^˞ >ުX_ٓLUD^QX@(Ԉ঱ɶʉɣ)Ƒʸ_˓^
˽ʽƪ >ުX_ٓL^UXNDࠇ@(Ԉ঱ɶɾʨ)Ƒʸ_˓^˽Ə^ˁ˚
ƪ >ުX_ٓL^UX ^NXࣞWRࠇ@(Ԉ঱ɸʪɲʇʎ)Ƒʸ_˓^˾ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >ުX_ٓL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(Ԉ঱ɸʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒʸ_˓^˼ >ުX_ٓL^UL@(Ԉ঱ɺʧ)Ƒ
ʸ_˓̅ˑƪ >ުX_ٓLQWDࠇ@ǈ෠ǉௐਜƑд݈೧ƑǄௐʍൣǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˑƪ >_WDࠇ@(ൣۈƑ࣪ ࢊƑࢊ)ʎǄʽˑൣ
ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˧ʽ̅ˑƪ >^֝XࣞNDQWDࠇ@(Ҥਜ)
ʍ੆ձڶƑ^˰̅ˑƪ >^PDQWDࠇ@(ৈൣ)Ɛ^ˉ̅ˑƪ >^
آLQWDࠇ@(گൣ)Ɛ_ʶ̅ˑƪ >_ުLQWDࠇ@(ॸൣ)Ɛ_ʴ̅ˑƪ
>_ުDQWDࠇ@(୼ൣ)Ɛ_ʸ̅ˑƪ >_ުXQWDࠇ@(ࣣൣ)Ɛ˕_ˇ̅
ˑƪ >V_VDQWDࠇ@(ђൣ) ʇɣɥƑʸ_˓̅ˑ˜ƪ^˽Ə
^˞ƪ̅ˁʶ̅Əʸ_ˇ^˱Ə^ˉ˃ƪ >ުX_ٓLQWDQDࠇ^UX
^QXࠇӔNXLӔ ުX_VD^PL ^آL ࣞNHࠇ@(д݈೧ʊ < ɽ > ѕʡɪ
ʡఈʠʅɡʪ)Ƒʸ_˓̅ˑƪƏˬƪ^˼ˢ >ުX_ٓLQWDࠇ
SHࠇ^ULED@(д݈೧ʗࣣɫʩ <௬ʩ >ʉɴɣ)Ƒ
ʸ_˖ʳ^ˋ̅ >ުX_ْD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ1ࠎɸƑއϾɸʪƑ^ˇ
ˉ̅Əʸ_˖ʳ^ˋ̅ >^VDآLӔ ުX_ْD^VXӔ@(ࠎछʱއϾ
ɸʪ < ࠎɸ >)Ƒʸ_˖ʳˇ^˞ >ުX_ْDVD^QX@(ࠎɴʉ
ɣ)Ƒʸ _˖ʳˉ^Ə˩ˇ̅ >ުX_ْDآL^SXࣞVDӔ@(ࠎɶɾɣ)Ƒ
ʸ_˖ʳ^ˋƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ̅˸̅˒Ə́ƪ̅˖
ʳ̅^Əʸ_˖ʳ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުX_ْD^VX SXࣞ_VRࠇ
^ EX_UDࠇӑMXQGD ZDࠇQْDӔ^ ުX_ْD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ࠎɸ
ऩɫɣʉɣɪʨƐ؛ɿɰʆʡࠎɺʏʧɣʍʊ)Ƒ_˒
̅˒̅^ˉƏʸ_˖ʳ^ˉ >_GDQGDӔ^آL ުX_ْD^آL@(ɴʂɴ
ʇࠎɶʉɴɣ)Ƒ2Ԉ঱ɴɺʪƑˣ_˜ˉ˃ƪ^Ə˩_ˋ
̅^Əʸ_˖ʳˇ̅^˺ƪ˝Ə_ˉƪ⊦ ˒ƪ >SD_QDآL ࣞNHࠇ
^ SXࣞ_VXӔ^ ުX_ْDVDӑ^MRࠇQL _آLࠇ⊦GDࠇ@(೿ࠛʎ਴ऩʊԈ঱
ɴɺ <ζɴɺ >ʉɣʧɥʊɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_˖ʳ^ˋ̅ >ުX_ْD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ζɸƑζஞɴɺ
ʪƑࠥ௻ৰʎʸ_˖^ˋ̅ >ުX_ْX^VXӔ@(ζɸ) ʇʡɣ
ɥƑ^ˢƪƏ_ˁˉ^˃ƪƏ^˜ˡƪƏʸ_˖ʳ^ˋ̅˘
ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏʸ_˖ʳˇ^˞ >
^EDࠇ _NXآL ࣞ^ NHࠇ ^QDKDࠇ ުX_ْD^VXQWL ުX_PXࠇQ^GX PD_QD^
PDࠇ ުX_ْDVD^QX@(߈ʍڗঌʎ௏ఒʗζɼɥʇ޻ɥ
ɫƐܩʎζɴʉɣ)Ƒʸ_˖ʳ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏʸ_˖
ʳ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުX_ْD^آL ^PLVDNDࠇ ުX_ْD^
VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ζɶʅວɰʫʏζɸɲʇʎࡰ๨
ʪ)Ƒˉ_˂^Əʸ_˖ʳ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL_JX^ ުX_
ْD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ɸɯζɺʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Əʸ_˖ʳ^ˉ >_SDࠇ^NX ުX_ْD^آL@(৹ɮζɺ)Ƒ2އϾɸ
ʪƑ^ˉ˵ˉ̅Əʸ_˖ʳ^ˋ̅ >آDآLӔ ުXْDVXӔ@(ࠎछ
ʱࠎɸƑއϾɸʪ)Ƒ
ʸ_˖ʳ^˜ʸ̅ >ުX_ْD^QDXӔ@ ǈ਴ஞǉ઺߃ɸʪƑʚ
ʂɾʨɪɸƑൢપɸʪƑࠬʱ։ʠʪƑ࠵ຂൣڊʍ
caNnagijuN(ɥʂʀʢʪƑ୺ɱࠐʅʪ) ʊֽίʍখ
சڶʍʸ˓ >ުXٓL@(਽ʀ) ɫೝɣʅ܏२ɴʫɾڶ?ut
iannagijuN ɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑˉ_˂˚ʷ˞Ə˘ʵ
ƪ^˶Əʸ_˖ʳ^˜ʶ˘ʵƏˣ_˜^ˉƏˉ_ʿ^ˢ >آL_
JXWXQX WLࠇ^MD ުX_ْD^QDLWL SD_QD^آL آL ࣞ_NL^ED@(ީߚʍࠬ
ʱ։ʠʅ໿ʱടɬʉɴɣʧ)Ƒʸ _˖ʳ˜ƪ̅^˛ƪˉ
Əˉ_ʿ^ˢ >ުX_ْDQDࠇQ^GRࠇآL آL ࣞ_NL^ED@(ࠬʱ։ʠʉɣ
ʆടɰʧ)Ƒˉ _˂˚ƪ^Əʸ_˖ʳ^˜ʸ̅˘ƪƏˋ_˜
^˺ƪ >آL_JXWRࠇ^ ުX_ْD^QDXQWHࠇ VX_QD^MRࠇ@(ީߚʍࠬʱ
։ʠʧɥʉʈʇʎɸʪʉʧ)Ƒʸ _˖ʳ^˜ʸƏ^ˁ˚ƪ
Ə˜_˻^˞ >ުX_ْD^QDX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ࠬʱ։ʠʪ
ɲʇʎʉʨʋƑࠬ ʱ։ʠʪʉ)Ƒʸ _˖ʳ˜ʶ^˶ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >ުX_ْDQDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ࠬʱ։ʠʫʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ_ʶ˕˚ʷ^ʿƏ_˘ʵƪ^˶Əʸ_˖ʳ^˜ʶ
ˢ >_ުLWWX^NL _WLࠇ^MD ުX_ْD^QDLED@(φߢࠬʱ։ʠʉɴ
ɣʧ)Ƒˉ _˂˚ʷ^Əʸ_˖ʳ^˜ʸ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅
^˛ʷƏ˰_˝ʴƪˇ˻̅^˸̅˒ < ˰_˝ʴƪˇ˻̅
^˒ > Əʸ_˖ʳ˜ƪ˻^˞ >آL_JXWX^ ުX_ْD^QDXQWL ުX
_PXࠇQ^GX PD_QLުDࠇVDUDӔ^MXQGD PD_QLDࠇVDUDQ^GD!
ުX_ْDQDࠇUD^QX@(ީߚʱୣ઺ʆ߃ʠʧɥʇ޻ɥɫƐ<
ɲʍʝʝʆʎ >Ԩʊ܏ʮɴʫʉɣʍʆƐୣ ઺ʆ߃ʠ
ʨʫʉɣ)Ƒʸ _˖ʳ^˜ʶƏ^˱ˇʽƪƏʸ_˖ʳ^˜ʸ
Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުX_ْD^QDL ^PLVDNDࠇ ުX_ْD^QDX ^
NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ୣ઺ʆ߃ʠʅʧɰʫʏ߃ʠʪɲʇʎ
ʆɬʪ)Ƒ˨ _ʾ^˼Ə_˨ƪ^ʽƪƏˉ˂˚ʷƏʸ_˖ʳ
˜ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >EX_JD^UL _EXࠇ^NDࠇ آL_JXWX^ ުX_
ْDQDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ಒʫʅɣʪʉʨƐީ ߚʱ߃ʠ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒʸ_˖ʳ˜ʶ^˼ >ުX_ْDQDL^UL@(ީߚ
ʍࠬʱ։ʠʬ)Ƒʸ_˖ʳ^˜ʶˢ >ުX_ْD^QDLED@(ୣ઺
ʆࠬʱ߃ʠʧƑൢપɺʧ)Ƒ_˘ƪ^˶Əʸ_˖ʳ^˜ʶ
ˢ >_WLࠇ^MD ުX_ْD^QDLED@(ࠬʱ։ʠʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_˖ʳ˜^ˁ >ުX_ْDQD^NX@ǈ෠ǉా ךƑా ךചʱुʆ
ኑʌƐࢬɴɮԯʠʅࣶɶࣣɱɾʸˌ˻ʍ๱੝ʍᴣƑ
੝ɬʉजߚʣ൱௻ݝʍʉʈʍजۼߚʍݣʊ֯ɧʪ
֯ഐʍᴣƑǄChanoco. ˓˵ˠ˅ (ષʍ޶) Əષ (Cha)
ʱϕʟৈʊअʘʪƐअ๟ʱɼɼʪЮ଄ɰʍഐǅǆ൲
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ʸ_˖ʳ˜^ˁ
ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_˩ƪ^˽̅˛ƪ˾
ƪ˞Əʸ_˨˝̅ʾʶ^˞Ə^˦̅˰ƪƏʸ_˖ʳ˜^ˁ
̅Əˋ_˅ƪ˼ˏƪ˕^ˑ >_SXࠇ^UXQGRUHࠇQX ުX_EXQLӔ
JDL^QX ^SLPPDࠇ ުX_ْDQD^NXQ VX_NXUL^VRࠇWWD@(൱௻ݝ
ʉʈʍ੝ɬʉ՗Լʍʇɬʊʎʸ˖ʳ˜ˁʡݴʨʫ
ɾ)ƑǄʀʢʍɲ (ષʍ޶)ǅʍձɪƑܙڶʍǄષʍ޶ǅ
ʎǄષѱ޶ƐʀʢɥɰƐಊԱ҇ʣഏߚʍ֯ഐʝɾʎ
ధഐ <ɮʏʩʡʍ >ǅʍίǆە߯ЩǇʇɣɥƑ
ʸ_˖ʳ˜^ˁ̅ >ުX_ْDQD^NXӔ@ǈ਴ஞǉൢʩࡰɸƑ୺
ɱࡰɸƑɥʀࠐʅʪƑୣ ઺ʆ߃ʠʪƑˉ _˂˚ƪ^Əʸ
_˖ʳ˜^ʿ˘ʵ < ʸ_˖ʳ^˜ʶ˘ʵ > Ə_ˢ̅^ˋ˽
Ə^˨˼Ə˕_ʔʳʶ˫ƪ >آL_JXWRࠇ^ ުX_ْDQD^NLWL ުX
_ْD^QDLWL! _EDQ^VXUX ^EXUL I_IDLEHࠇ@(ީߚʱൢʩࡰɶ
ʅˢ̅ˊ˿ʸ <ಃঊᎯ >ʱ ˴≘ɣʆ <ঘʂʅ >अʘ
ʅɣʪ)Ƒʸ_˖ʳ˜ʽ^˞ >ުX_ْDQDND^QX@(ൢʩࡰɴ
ʉɣ)Ƒʸ_˖ʳ˜^ˁ̅ <ʸ_˖ʳ^˜ʸ̅ >>ުX_ْDQD
^NXӔ ުX_ْD^QDXӔ!@(ൢʩࡰɸ)Ƒʸ_˖ʳ˜^ˁƏ
^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >ުX_ْDQD^NX ^NXWRࠇ QD_UD^QX@(ൢ
ʩࡰɸɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒʸ_˖ʳ˜^˃ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >ުX_ْDQD^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ൢʩࡰɺʏʧɣʍʊ)Ƒ
_ˣƪ^ˁƏʸ_˖ʳ˜^ʿ >_SDࠇ^NX ުX_ْDQD^NL@(৹ɮൢ
ʩࡰɺ)Ƒ
ʸ_˖ʳˢ˜ʽ^ˋ̅ >ުX_ْDEDQDND^VXӔ@ ǈ਴ஞǉג
ۈɰʊɸʪƑגۈɰʊऎɪɺʪƑʸ_˖ʳˢ˜ʽ^
ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əʸ_˖ʳˢ˜ʽˇ˻^˞ >ުX
_ْDEDQDND^VXQWL _VXQGX^ ުX_ْDEDQDNDVDUD^QX@(גۈ
ɰʊɶʧɥʇɸʪɫƐגۈɰʊɴʫʉɣ)Ƒʸ_˖
ʳˢ˜ʽ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏʸ_˖ʳˢ˜ʽ^ˋƏ^ˁ˚
ƪƏ^˜˽̅ >ުX_ْDEDQDND^آL ^PLVDNDࠇ ުX_ْDEDQDND
^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(גۈɰʊɶʅວɰʫʏגۈɰʊ
ɸʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒʸ_˖ʳˢ˜ʽ^ˉʹƪƏ^˱
ˇ˲˞ >ުX_ْDEDQDND^آHࠇ PLVDPXQX@(גۈɰʊɸʫ
ʏວɣʍʊ)Ƒʸ_˖ʳˢ˜ʽ^ˉˢ >ުX_VDEDQDNDآL^
ED@(גۈɰʊɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_˖ʳˢ˜^ˁ̅ >ުX_ْDEDQD^NXӔ@ ǈ߭ஞǉגۈɬ
ʊʉʩʣɫʪƑגۈɬʊʉʂʅऎʣɫʪƑຜࠬຜ
ਣʱەɱʅऎʪํʍಆڶ೅ڇƑʸ˓ (খசڶ)+ ʴ_
ˢ˜ˁ̅ (גۈɰʊʉʪ)→Əʸ˖ʳˢ˜ˁ̅ʇё
ϜഷѓɶɾʡʍƑ˱_˛ʷ˲^˞Ə˩_ˋ˞^Ə˰ʶ˜
ƪƏʸ_˖ʳˢ˜^ʿƏ˝_˨˲ˠƪ^Əʴ_˻^˞ >PL_
GXPX^QX SXࣞ_VXQX^ PDLQDࠇ ުX_ْDEDQD^NL QL_EXPXQRࠇ
^ ުD_UD^QX@(ࢗɫऩৈʆגۈɰʊʉʂʅऎʪʡʍʆ
ʎʉɣ)Ƒʸ_˖ʳˢ˜^ˁ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ^ˑ̅˘ʵ
̅Ə^ˁ˜ƪ˘ƪƏʸ_˖ʳˢ˜ʽ˻^˞ >ުX_ْDEDQD^
NXQWL ުX_PXࠇ^WDQWLӔ ^NXQDࠇWHࠇ ުX_ْDEDQDNDUD^QX@(ג
ۈɬʊʉʬɥ < גۈɬʊʉʪ > ʇ޻ʂʅʡƐɲ
ɲʆʎגۈɰʊʉʫʉɣ < גۈɪʫʉɣ >)Ƒˉ
_˂˚ƪ^Əˇ_˲˘ʵ^Əʸ_˖ʳˢ˜^ʿƏ_˫ƪ >آL_
JXWRࠇ^ VD_PXWL^ ުX_ْDEDQD^NL _EHࠇ@(ީߚʎɶʉɣʆ
גۈɰʊʉʂʅऎʅɣʣɫʪ)Ƒˇ_ʿ^Ə˞˲˸̅
˒˽Ə˰ƪ_̅^˜ƪ˘ʵ̅Əʸ_˖ʳˢ˜^ˁ̅˒Ə
ʸ_˖ʳˢ˜ʽ̅^˺ƪ˝Əˇ_ʿ^Ə˞_˰ˋ^˜ >VĖ_
NL^ QXPXMXQGDUX PDࠇ_Q^QDࠇWLӔ ުX_ْDEDQD^NXQGD ުX
_ْDEDQDNDӔ^MRࠇQL VĖ_NL^ QX_PDVX^QD@(࠴ʱϕʟɪʨ
ѕ࢈ʆʡגۈɰʊऎʣɫʪɪʨƐגۈɰʊऎɪɴ
ʉɣʧɥƐ࠴ʱϕʝɸʉ)Ƒʸ_˖ʳˢ˜^ˁƏ˩_ˏ
ƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_ْDEDQD^NX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ג
ۈɰʊऎʣɫʪऩʎɣʉɣ)Ƒʸ_˖ʳˢ˜^˃ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >ުX_ْDEDQD^NHࠇ ^PLVDPXQX@(גۈɰʊऎ
ʣɫʫʏɣɣʍʊ)Ƒʸ_˖ʳˢ˜^ʿˢ >ުX_ْDEDQD^
NLED@(גۈɰʊऎʣɫʫ)Ƒ
^ʸ˖ʳ̅ >^ުXْDӔ@ǈ෠ǉʇɡʞ (୺෸)ƑǄVchiami.ʸ
˓ʴ˱ (਽෸)᫤ౡʉʈʱേʪʍʊ๑ɣʪ෸ǅǆ൲ท
௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑযҘʍ֫ʱേʪʍʊ
๑ɣʪЗॉحʍ෸Ƒђ೼ʊЬʍ૲޶ɫೝɰʅɡʪƑ
୺෸ʍ૲޶ʍ೼ഒʱຜࠬʆߡʀƐ෸ৌ੄ʱٴʊӑ
ɰƐ੄ʱ،ʠʅ֫؞ʊখׯɶƐ֫ ʍ؞ʫʱ෾ӑɰʅ
෸ʱ୺ɱ਽ʃʇ෸ʎ૰خต 3 ˳ƪ˚˽ʍЗحʊҼ
ɫʩƐ֫؞ʱಙɺʪʧɥʊേӁɸʪɲʇɫࡰ๨ʪƑ
˨_˻˞Ə˸ƪ˼^ƏˁƪƏ^˦̅˰ƪƏ^ʸ˖ʳ̅ˉ
̅Əʽ_ˢ^ˉƏ˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ̅ >EX_UDQX MXࠇUL^NXࠇ
^SLPPDࠇ ^ުXْDӔآLӔ ND_ED^آL WX_URࠇW^WDӔ@(ˮ˻ < ᯊ >
ɫՅʂʅɮʪʇɬʎ୺෸ʆʡ୺ɱಙɺʅ֫ʱേӁ
ɴʫɾ)Ƒ
_ʸ˕ʽʶ^ˋ̅ >_ުXNNDL^VXӔ@ǈ਴ஞǉʑʂɮʩ഼ɸƑ
຀഼ɶʅӷ৿ɸʪƑ_ʶƪ^ˉƏ_ʸ˕ʽʶ^ˋ̅˘
ʵƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏʴ˕_˖ʳ^˞Ə^˳ƪƏ_ʸ˕ʽ
ʶˇ˻^˞ >_ުLࠇ^آL _ުXNNDL^VXQWL _EHࠇ^QGX ުDW_ْD^QX _
ުXNNDLVDUD^QX@(˖ˠ˰ˑʱ຀഼ɶӷ৿ɶʧɥʇɶ
ʅɣʪɫƐਸ਼๛ʍ௺ɫ௺ɮʅƐʡɥ຀഼ɴʫʉɣ)Ƒ_
˸ƪ^ˁʶ˘ʵƏ_ʸ˕ʽʶ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_ʸ˕ʽ
ʶ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_MXࠇ^NXLWL _ުXNNDL^آL ^PLV
DNDࠇ _ުXNNDL^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(։ʲʆ <زɥʅ >ɪ
ʨ຀഼ɶʅວɰʫʏ຀഼ɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_ʸ˕ʽ
ʶ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ުXNNDL^آHࠇ ^PLVDPXQX@(຀
഼ɺʏວɣʍʊ)Ƒ_ʸ˕ʽʶ^ˉˢ >_ުXNNDL^آLED@(຀
഼ɶʉɴɣʧ)Ƒ
_ʸ˕^ʽʶ˲˕ʽʶ >_ުXN^NDLPXNNDL@ǈഃǉɡɡɶʧ
ɥɪƐɲɥɶʧɥɪʇ෤ɥɴʝƑᨊࢄɸʪɴʝƑɯ
ɹɯɹɶʅٔʠɪʌʪɴʝƑˁ_˞Əʼƪˉʿ^˜Ə
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_ʸ˕^ʽʶ˲˕ʽʶ
^˧˝Ə̅_ˈˇ^˼̅˸ƪƏ_˞ƪ^ˉ˸ƪ˘ʵƏ_ʸ
˕^ʽʶ˲˕ʽʶƏ_ˉƪƏʼƪ^˽ >NX_QX ުRࠇآL ࣞ^ NL
QDࠇ ^֝XQL ުQ_ȷDVD^ULӑMXࠇ _QXࠇ^آLMXࠇWL _ުXN^NDLPXNNDL _
آLࠇ ުRࠇ^UX@(ɲʍେՔʆঽɫࡰɺʪɿʬɥɪƐʈɥɿ
ʬɥɪʇƐʉɪʉɪٔʠɪʌʅ < ᨊࢄɶʅ > ɩʨ
ʫʪ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Əʶ_ˏƪ^Əˣ_˻^˼̅˸ƪƏ_˞
ƪ^ˉ˸ƪ˘ʵƏ_ʸ˕^ʽʶ˲˕ʽʶƏ_ˉƪ˫ƪ >_
NMXࠇ^MD ުL_VRࠇ^ SD_UD^ULӑMXࠇ _QXࠇ^آLMXࠇWL _ުXN^NDLPXNNDL
_آLࠇEHࠇ@(ܩ௪ʎࡰ֩ࡰ๨ʪɪʈɥɪƐ౧છɶɪʌʅ
ɣʪ)Ƒ
_ʸ˕ʽʶ˻^ˋ̅ >_ުXNNDLUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉʑʂɮʩ
഼ɸƑ຀഼ɸƑ_ʸ˕˃ƪ˻^ˋ̅ >_ުXNNHࠇUD^VXӔ@(ʑ
ʂɮʩ഼ɸ) ʇʡɣɥƑ_˸ˉ^ʿˉ˒˽˜ƪƏ^˩ˉ
ˉ˃ƪƏʶ_ʾƪƏʸ˕ʽʶ˻^ˉƏ^˩ˉˢ >_MXآL^
NLآLGDUXQD ^SXࣞآLآL ࣞNHࠇ ުL_JDࠇ ުXNNDLUD^آL ^SXࣞآLED@(ˋˋ
ʿʍ⽶ʊԅɶʅɡʪϠਧʎƐ຀഼ɶʅԅɶʉɴɣ)Ƒ
_ʸ˕ʽʶ˻ˇ˻^˞ >_ުXNNDLUDVDUD^QX@(ʑʂɮʩ഼
ɴʫʉɣ)Ƒ_ʸ˕ʽʶ˻ˉ^Ə˩ˇ̅ >_ުXNNDLUDآL^
SXࣞVDӔ@(ʑʂɮʩ഼ɶɾɣ)Ƒ_ʸ˕ʽʶ˻^ˋƏ^ˁ˚
ƪƏ˜_˻^˞ >_ުXNNDLUD^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ʑʂɮ
ʩ഼ɸɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_ʸ˕ʽʶ˻^ˉʹƪƏ^˱
ˇ˲˞ >_ުXNNDLUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʑʂɮʩ഼ɺʏ
ʧɣʍʊ)Ƒ_ʸ˕ʽʶ˻^ˉ >_ުXNNDLUD^آL@(ʑʂɮʩ
഼ɶʉɴɣ)Ƒ
_ʸ˕ʽʶ^˽̅ >_ުXNNDL^UXӔ@ǈ߭ஞǉഊʪƑ౩୎ɸ
ʪƑʑʂɮʩ഼ʪƑ౩ژʊɸʪƑ౩੆ɸʪƑ٥ɫ
ʪƑࠥ௻ৰʎ_ʸ˕˃ƪ^˽̅ >_ުXNNHࠇ^UXӔ@(౩୎ɸ
ʪƑ٥ɫʪ) ʇʡɣɥƑʸ_˾ƪ^Ə˶_ˁˋˁ^Əˉ_
ˑ̅˘ʵ̅^Ə˜_ʽˢƪ^˻Ə_ʸ˕ʽʶ^˽̅˘ʵƏ
_ˋ̅˒Əʸ˕ʽʶ˻̅^Ə˺ƪ˝Əˁ˰ƪ_ˁ˰ƪ
^ˉƏʿ_˱˼ >ުX_UHࠇ^ MD_NXVXࣞNX^ آL ࣞ_WDQWLQ^ QD_NDEDࠇ
^UD _ުXNNDL^UXQWL _VXQGD ުXNNDLUDӔ^ MRࠇQL NXPDࠇ_NX
PDࠇ^آL NL_PLUL@(ಊʎตਡɶʅʡୣ઺ʆ౩୎ɸʪ <
ˁ˖ʾʺ
ഊ ʪ > ʇɣɥɪʨƐಊɫʑʂɮʩɫɧʨʉɣʧ
ɥʊݟƧʇࠪٔʠʉɴɣ)Ƒʿ ˇƪ_˘ʵƏʸ˕ʽʶ^
˼Ə_˜ƪ^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL ުXNNDL^UL _QDࠇ^QX@(Սʊ౩୎ <
ʑʂɮʩɫɧʂʅ > ɶʅɶʝʂʅɣʪ)Ƒˁ_˰ƪ
ˢƪ^ʿƏ^˃ƪ˻Ə_ʸ˕ʽʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ
̅^ˣˊ >NX_PDࠇEDࠇ^NL ^NHࠇUD _ުXNNDL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP
^SDȹL@(ɲɲʝʆ๨ʫʏ౩୎ɸʪ <ഊɸ >ɲʇʎ෗
ɣɿʬɥ <ʎɹɿ >)Ƒ
_ʸ˕˃ƪ^ˋ̅ >_ުXNNHࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉʑʂɮʩ഼ɸƑ
຀഼ɸƑϔɬ഼ɸƑ_ʸ˕˃ƪ˻^ˋ̅ >_ުXNNHࠇUD^
VXӔ@(ʑʂɮʩ഼ɸ) ʇடɷƑ_ʸ˕˃ƪˇ̅^ˑ̅
˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅ >_ުXNNHࠇVDQ^WDQWLP ^PLVDӔ@(ʑʂ
ɮʩ഼ɴʉɮʅʡʧɣ)Ƒ_ʸ˕˃ƪ^ˉƏ^˱ˇ̅ >_
ުXNNHࠇ^آL ^PLVDӔ@(ʑʂɮʩ഼ɶʅʡʧɣ)Ƒ^˛ʷƪ
ˉƏ_ʸ˕˃ƪ^ˋ̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ_ʸ˕˃ƪ^
ˉˢ >^GXࠇآL _ުXNNHࠇ^VXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ _ުXNNHࠇ^آLED@(߭
ഒʆʑʂɮʩ഼ɶʅʡʧɣʇ޻ɥʉʨʑʂɮʩ഼
ɶʉɴɣ)Ƒˁ_˾ƪƏʸ˕˃ƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻
^˞ >NX_UHࠇ ުXNNHࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲʫʎƐʑʂ
ɮʩ഼ɸɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʸ˕˃ƪ^ˉ
ʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX_ުXNNHࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(৹
ɮʑʂɮʩ഼ɺʏʧɣʍʊ)Ƒ
_ʸ˕˃ƪ˻^ˋ̅ >_ުXNNHࠇUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉʑʂɮʩ഼
ɸƑ຀഼ɸƑ_ʸ˕ʽʶ˻^ˋ̅ >_ުXNNDLUD^VXӔ@(ʑʂ
ɮʩ഼ɸ)ʇடɷƑ_ʽʶ^ˋ̅ >_NDL^VXӔ@(഼ɸ)ʇʡ
ɣɥƑʶ _ʾƪ^Ə˩_ˋ˰˘ʵ˒˞^Əʸ_˓^˜ƪƏ_ʸ
˕˃ƪ˻^ˉ˘ʵƏ^˩ˉˢ >ުL_JDࠇ^ SXࣞ_VXPDWLGDQX^
ުX_ٓL^QDࠇ _ުXNNHࠇUD^آL ࣞWL ^SXࣞآLED@(ϠਧʎિԨʍਸ਼๛
<િԨਸ਼๛ >ɫɡʪɥʀʊ຀഼ɶʅԅɶʉɴɣ)Ƒ
_ʸ˕˃ƪ^˽̅ >_ުXNNHࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉʑʂɮʩ഼
ʪƑഊʪƑ_ʸ˕ʽʶ^˽̅ >_ުXNNDL^UXӔ@(ഊʪ)ʇட
ɷƑ˜_ʽˢƪ^˻̅Ə_ʸ˕˃ƪ^˽̅˒Ə_ʸ˕˃ƪ
˻̅^˺ƪ˝Əʿ_˱˼ >QD_NDEDࠇ^UDӔ _ުXNNHࠇ^UXQGD _
ުXNNHࠇUDӔ^MRࠇQL NL_PLUL@(઺ୣɪʨʆʡഊʪɪʨƐഊ
ʨʉɣʧɥʊٔʠʉɴɣ)Ƒ_ʸ˕˃ƪ^˼Ə_˜ƪ^
˞ >_ުXNNHࠇ^UL _QDࠇ^QX@(ഊʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʸ˕˃ƪ^
˽Ə^ˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >_ުXNNHࠇ^UX ^NXࣞWXӔ ^ުDӔ@(ഊʪ
ɲʇʡɡʪ)Ƒ_ʸ˕˃ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ުXNNHࠇ^
UHࠇ ^PLVDPXQX@(ഊʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ʸ˕˃ƪ^˼ˢ >
_ުXNNHࠇ^ULED@(ഊʫʧ)Ƒ
_ʸ˕^ˈ >_ުXG^ȷD@ǈ෠ǉ (ஞ)ɥɹʨ (ᯱ)Ƒʸˌ˻ʍ
୎ᤛƑ^ʸˈ˛ʷ˽ >^ުXȷDGXUX@(ᯱƑᯱ૭) ʇʡɣ
ɥƑಢɫએɮƐӱڀʊ७ʟƑࢬ޼੝ʍ๱ʎನළʆɡ
ʪƑ
ʸ_˖^ˋ̅ >ުX_ْX^VXӔ@ǈ਴ஞǉ1ࠎɸƑ໳௻ৰʎƐʸ
_˖ʳ^ˋ̅ >ުX_ْD^VXӔ@(ࠎɸ) ʇɣɥƑ^ˉ˵ˉ̅Ə
ʸ_˖^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ^ˁ˜ƪ˘ƪƏʸ
_˖ˇ^˞ >^آDآLӔ ުX_ْX^VXQWL ުX_PXࠇQ^GX ^NXQDࠇWHࠇ ުX
_ْXVD^QX@(ࠎछʱࠎɼɥʇ޻ɥɫƐɲɲʆʎࠎɴʉ
ɣ)Ƒ^ˉ˵ˉ̅Əʸ_˖ˉ^Ə˩ˇʽƪƏʸ_˖^ˋƏ^
ˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >^آDآLӔ ުX_ْXآL^ SXࣞVDNDࠇ ުX_ْX
^VX ^NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(ࠎछʱࠎɶɾɰʫʏࠎɸɲʇ
ʎࡰ๨ʪʧ)Ƒʸ_˖^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުX_ْX^آHࠇ ^
PLVDPXQX@(ࠎɺʏວɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʸ_˖
^ˉ >MDࠇ_GLӔ^ ުX_ْX^آL@(಴ɹࠎɺ)Ƒ
ʸ_˖^ˋ̅ >ުX_ْX^VXӔ@ǈ਴ஞǉζɸƑ_˝ƪ˲^˓Əʸ_
˖^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏʸ
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ʸ_˖^ˋ̅
_˖ˇ˻^˞ >_QLࠇPX^ٓL ުX_ْX^QWL ުX_PXࠇQ^GX _WDӔJD^
آHࠇ ުX_ْXVDUD^QX@(ѯഐʱζɼɥʇ޻ɥɫƐφऩʆ
ʎζɴʫʉɣ)Ƒ
_ʸ˕^ˏ̅ >_ުXV^VRӔ@ǈ෠ǉඣʍؒƑگச೼ƑǄگʬؒ
ʞǅʍձƑ_ʸ˕ˏ̅^˰ƪƏ_ʽ̅˸ƪ˜^Ə˚̅Ə˶
_˼ˢ^Əˑ_ˑ˕ˁ^˜ <_ˉ˕ˁ^˜ >_˒ƪ >_ުXVVRP^
PDࠇ _NDӑMXࠇQD^ WRQ MD_ULED^ WĖ_WDNNX^QD_آLNNX^QD!
_GDࠇ@(گச೼ < ඣʍؒ > ʎԠ๗ʉࢊɿɪʨ਽ʃʉ
< ੵɮʉ > ʧ)Ƒ_ʸ˕^ˏ̅˜ƪƏ̅_ˊ^˽Əʴ_ˉ
^ˮƪƏ˲_ʽ^ˉʹƪ˻Ə˶_˜˲˞˘ʵ^Əʴ_ˈ˼
Ə˨ƪˢƏʿƪ^Əˉ_ʿ^˼_˺ƪ >_ުXV^VRQQDࠇ ުQ_ȹL
^UX ުD_آL^ERࠇ PX_ND^آHࠇUD MD_QDPXQXWL^ ުD_ȷDUL EXࠇED
NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL_MRࠇ@(ඣʍؒʊࡰ๨ʪࡰ๨ഐʎঈɪʨ·१
ʍࡰ๨ʡʍɿʇɣʮʫʅɣʪɪʨՔʱೝɰʉɴɣ
ʧ)Ƒ
_ʸ˕^ˏ̅Əˇ_˼ƪ̅ >_ުXV^VRQ VD_ULࠇӔ@ ǈ׵ǉگச
೼ɫ೗ਂʊʉʪ < ڙʫʪ >ƑॲՔɫʉɮϾɫూɮ
ʉʪƑਁɺʅٿՔɫʉɮʉʪƑඣʍؒɫڙʫʪʇƐ
ɼʍऩʎ૫ॲɬɶʉɣʇɣʮʫʅɣʪƑ
_ʸ˕ˑʶ˻˼^˽̅ >_ުXWWDLUDUL^UXӔ@ǈ߭ஞǉৢɧʨ
ʫʪƑ1_ʸ˕ˑʶ^˽̅ >_ުXWWDL^UXӔ@(ৢɧʪ)ʍෆো
حʊ࠷तʍ࢕ஞߐ_˼^˽̅ >_UL^UXӔ@(ʫʪ) ɫೝɣʅ
ح२ɴʫɾకॲஞߐ (࠷तஞߐ)Ƒ˩_ˋ̅Əʸ˕ˑ
ʶ˻˼^˽̅ >SXࣞ_VXӔ ުXWWDLUDUL^UXӔ@(਴ऩʊৢɧʨ
ʫʪ)Ƒ2_ʸ˕ˑʶ^˽̅ >_ުXWWDL^UXӔ@(ৢɧʪ)ʍෆো
حʊƐњఉʍ࢕ஞߐ_˼^˽̅ >_UL^UXӔ@(ʫʪ) ɫೝɣ
ʅح२ɴʫɾకॲஞߐ (њఉஞߐ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Ə˩_
ˋƏʸ˕ˑʶ˻˼^˽̅ >_EDQ^QXP SXࣞ_VX ުXWWDLUDUL^
UXӔ@(߈ʊʡ਴ऩʱৢɧʨʫʪ <ৢɧʪɲʇɫࡰ๨
ʪ >)Ƒ
_ʸ˕ˑʶ˻^˼̅ >_ުXWWDLUD^ULӔ@ǈ߭ஞǉৢɧʨʫʪƑ
_ʸ˕ˑʶ^˽̅ >_ުXWWDL^UXӔ@(ৢɧʪ) ʍෆোحʊ࠷
तƔњఉʍ࢕ஞߐ^˼̅ >^ULӔ@(ʫʪ) ɫೝɣʅح२
ɴʫɾకॲஞߐ (࠷तஞߐƔњఉஞߐ)Ƒ^ˊ̅Əʽ
_˼˘ʵƏʽʶˇ̅^ʽƪƏ_ʸ˕ˑʶ˻^˼̅_˒ƪ >^
ȹLӔ ND_ULWL NDLVDӔ^NDࠇ _ުXWWDLUD^ULQ_GDࠇ@(װʱࠜʩʅ
഼ɴʉɣʇৢɧʨʫʪɽ <࠷त >)Ƒ_́̅˞̅Əʸ
˕ˑʶ˻^˼̅_˒ƪ >_ZDQQXӔ _ުXWWDLUD^ULQ_GDࠇ@(؛
ʊʡৢɧʨʫʪɽ <њఉ >)Ƒ
_ʸ˕ˑʶ^˽̅ >_ުXWWDL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉৢɧʪƑ˰_˻
˼˶^˞Əˣ_˶ƪ^˼Ə˲_˻˛ƪ˼Əˉƪ̅^ˀˇˑ
ƪ˽Ə˶_ˁ^ˢƪƏ_ʸ˕ˑʶ^˽̅˘ʵƏʶ_ˇ˜˃
ƪ^Ə̅ˊ_ˁƪ^ˑ >PD_UDULMD^QX SD_MDࠇ^UL PX_UDGRࠇUL
آLࠇӔ^JLVDWDࠇUX MD_NX^EDࠇ _ުXWWDL^UXQWL ުL_VDQDNHࠇ^ ުQȹL
_NXࠇ^WD@(˰˻˼ʴɫຌۼʂʅਲ୭ʫɶɼɥʊʉʂɾ
ʍʆด࣪ʗৢɧʧɥ < ङɶࡰʧɥ > ʇঊҴ୷ʗࡰ
ʅɬɾ)Ƒ_ʸ˕ˑʶ˻^˞ >_ުXWWDLUD^QX@(ৢɧʉɣ)Ƒ_
ʸ˕ˑʶ^˩ˇ̅ >_ުXWWDL^SXࣞVDӔ@(ৢɧɾɣ)Ƒ_ʸ˕ˑ
ʶ^˽Əˁ˚ʷ >_ުXWWDL^UX ^NXࣞWX@(ৢɧʪɲʇ)Ƒ_ʸ˕
ˑʶ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ުXWWDL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ৢɧ
ʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ʸ˕ˑʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ުXWWDL
^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ৢɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ʸ˕ˑʶ^˼
>_ުXWWDL^UL@(ৢɧʉɴɣƑৢɧʫ)Ƒ
_ʸ˕^ˑʸ̅ >_ުXW^WDXӔ@ ǈ਴ஞǉৢɧʪƑǄৢɥ (ৢ
ʔ)ђ௡ઞӜ๑ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ_ʸ˕ˑʶ
^˽̅ >_ުXWWDL^UXӔ@(ৢɧʪ) ʇடɷƑ_ʸ˕ˑƪ^˞ <
_ʸ˕ˑʶ˻^˞ >>_ުXWWDࠇ^QX _ުXWWDLUD^QX!@(ৢɧ
ʉɣ)Ƒ_ʸ˕ˑʶ^˩ˇ̅ >_ުXWWDL^SXࣞVDӔ@(ৢɧɾɣ)Ƒ
_ʸ˕^ˑʸ̅ >_ުXW^WDXӔ@(ৢɧʪ)Ƒ_ʸ˕^ˑʸƏ^ˁ
˚ʷ >_ުXW^WDX ^NXࣞWX@(ৢɧʪɲʇ)Ƒ_ʸ˕ˑʶ^˶ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_ުXWWDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ৢɧʫʏʧɣ
ʍʊ)Ƒ_ʸ˕^ˑʶˢƏ >_ުXW^WDLED@(ৢɧʉɴɣʧ)Ƒ
_ʸ˕^˖ʳƪ >_ުXW^ْDࠇ@ǈਜ਼ǉ 1ɼʫʨƑ޼ߪਜ਼෠ߐƑ
઺࣌ʍഉॐحƑʸ˼Ɣˑƪ >ުXULWDࠇ@(ɼʫƔɾʀ)
ʍ฻܏ഷѓɶɾʡʍƑ_ʸ˕^˖ʳƪƏˉʷ_ʽʶ˸
ƪːƪƏ˜ƪ̅^ˢƏ˲ƪ_˽^Ə˩_ˋ̅Ə˕ʔʵ
ƪ˼ >_ުXW^ْDࠇ Vw ࣞ_NDLMXࠇȷRࠇ QDࠇP^ED PXࠇ_UX^ SXࣞ_VXQ
˞ࠇUL@(ɼʫʨʎެɣனɫʉɣ < ๑ୣɫʉɣ > ɪʨ
ৌ೼਴ऩʊʣʩʉɴɣ)Ƒ2ɼʫɾʀƑɼʍऩ੷Ƒ_ʸ
˕^˖ʳƪˇƪ˾ƪƏ_˰ƪˌ̅˰ƪ^Əˉ_˂˚ƪ^Ə
˜_˻^˞ >_ުXW^ْDࠇVDࠇUHࠇ _PDࠇȷXPPDࠇ^ آL_JXWRࠇ^ QD_UD
^QX@(ɼʍऩɾʀʇʎφ࢏ʊީߚʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_ʸ˕
^˖ʳƪƏˉ_˂˚ʷ >_ުXW^ْDࠇ آL_JXWX@(ɼʍऩɾʀʍ
ީߚ)Ƒ_ʸ˕˖ʳƪ^ˠƪƏ_ˉƪ˸ƪˇ˞ >_ުXWْDࠇ
^QRࠇ _آLࠇMXࠇVDQX@(ɼʍऩɾʀɫʎƐɸʪɲʇɫࡰ๨
ʉɣ <ɶமʉɣ >)Ƒ_ʸ˕^˖ʳƪ˻ >_ުXW^ْDࠇUD@(ɼ
ʍऩɾʀɪʨ)Ƒ_ʸ˕˖ʳƪ^ˢ >_ުXWْDࠇ^ED@(ɼʍ
ऩɾʀʱ)Ƒ_ʸ˕˖ʳƪ^˚ʷ >_ުXWْDࠇ^WX@(ɼʍऩɾ
ʀʇ)Ƒ_ʸ˕^˖ʳƪƏ_˫ƪ^ˉ˰˩ˏƪƏʴ_˻̅
^˸̅˒Ə_˫ƪ^ˉ˰˲˟ƪƏˉ_ʿ˸ƪˇ˞ >_ުXW
^ْDࠇ _EHࠇ^آLPDSXࣞVRࠇ ުD_UDӔ^MXQGD _EHࠇ^آLPDPXQHࠇ آL ࣞ_
NLMXࠇVDQX@(ɼʍऩ੷ʎѼƧ < ടɬࠬʱ԰ʟѼƧ >
ʍ୷ʍऩʆʉɣɪʨѼƧʍ୷ڊ๕ < ୷ഐڊɣƑൣ
ڊ >ʎ๽҈ʆɬʉɣ <ടɬமʉɣ >)Ƒ
_ʸ˕˖ʳƪ^ˋ̅ >_ުXWْDࠇ^VXӔ@ ǈ߭ஞƔ਴ஞǉʕʃ
ɰʪƑ೛ʣ⽸ʉʈʍஙߩՁƐʾ˻ˋՁ׿ʉʈʍๆ
Ձ຾ɫʕʃɰ܏ɥƑʕʃɪʩ܏ɥƑǄ਽ʀ܏ʮɸǅ
ʍձɪƑ_ʸ̅ˣ̅^ˉ̅˻Ə^˲˘ʵˁ̅˃̅Əˇ_
ʿˁ˥̅˰ƪƏʸ˕˖ʳƪ^ˉ˘ʵƏˢ_˼˜ƪ^˞
>_ުXPSDӔ^آLQUD ^PXWLNXӔNHQ VĖ_NLNXELPPDࠇ ުXWْDࠇ
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_ʸ˕˖ʳƪ^ˋ̅
^آL ࣞWL ED_ULQDࠇ^QX@(Ϸ౬ঽɪʨϷʲʆ < ߡʂʅ > ๨
ʪɥʀʊ࠴೛ɫʕʃɪʂʅ < ࠴೛ʱʕʃɰʅ > Ә
ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʸ˕˖ʳƪˇ^˞ >_ުXWْDࠇVD^QX@(ʕ
ʃɰʉɣƑʕʃɪʨʉɣ)Ƒ˧_˝^˞Ə˂_˿ƪ^ʽƪ
Əˁ_˥̅^˰ƪƏ_ʸ˕˖ʳƪ^ˋ̅ >֝X_QL^QX JX_URࠇ^
NDࠇ NX_ELP^PDࠇ _ުXWْDࠇ^VXӔ@(ঽʍй้ʫ <˿ƪ˼̅
˂ > ɫʑʈɣʇ೛ʎʕʃɪʪ)Ƒ_ʸ˕˖ʳƪ^ˋƏ^
ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުXWْDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ʕʃɪ
ʪ < ʕʃɰʪ > ɲʇʎʉɣ)Ƒ_ʸ˕˖ʳƪ^ˉʹƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_ުXWْDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʕʃɰʫʏ <
ʕʃɪʫʏ > ɣɣʍʊ)Ƒ_ʸ˕˖ʳƪ^ˉ >_ުXWْDࠇ^
آL@(ʕʃɰʬ <ʕʃɪʫ >)Ƒ
_ʸ˕˖ʻƪ˼^ʽˊ >_ުXWْRࠇUL^NDȹL@ǈ෠ǉഐʊஆʂ
ʅ૩ʌ഼ʂʅɮʪ೿Ƒ˰ _ʿʽˊ >PD_NLNDȹL@(঵೿)
ʇʉʂʅऽɮɲʇɫɡʪƑ_˰ʶ^˟˞Əˑ_ʽ˂ˋ
ˁ^˞Ə_ʸ˕˖ʻƪ˼ʽˊ˞^˽Ə^ʴʶ˝Ə_ˋƪ^
́ˢ̅ >_PDL^QHQX WD_NDJXVXNX^QX _ުXWْRࠇULNDȹLQX
^UX ^ުDLQL _VXࠇ^ZDEDӔ@(ৈືʍ܊ɣঊҴʊஆʂʅ૩
ʌ഼ʂʅɮʪ೿ɫɡʍʧɥʊֽɣʍɿʧ)Ƒ
ʸ˕_˘ʵ^Əʽ_˱^˽̅ >_ުXWWL^ ND_PL^UXӔ@ ǈໞǉɥ
ʣɥʣɶɮ (ׁɶɮ) ૬ɮƑຜࠬʊપɣʅசʍΦ
પʝʆзɶࣣɱƐׁɶɮ૬ɮƑʼ˕_˘ʵ^Əʽ_˱^
˽̅ >ުRW_WL^ ND_PL^UXӔ@(ׁɶɮɣɾɿɮ) ʇʡɣɥƑ
ʽ̅˞˰ʶ^˞Ə^˂ˉʹƪƏʸ˕_˘ʵ^Əʽ_˱^˼ >
_NDQQXPDL^QX ^JXآHࠇ ުXW_WL^ ND_PL^UL@(जৈʊ֯ɧɾ
ज࠴ʱׁɶɮ૬ɬʉɴɣ)Ƒ
_ʸ˕˚ƪ^ˋ̅ >_ުXWWRࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ਽ʀ୭ɸƑʕʂ
ɾɩɸƑੜ೿ɫݴഐʣਈ෼ʱ௓ɭ୭ɸƑঔʩ୭ɸƑ
ˢ_ˇ˲^˚ʷƏ_ʸ˕˚ƪ^ˋ̅ >ED_VDPX^WX _ުXWWRࠇ^
VXӔ@(చࣔʍԆʱ਽ʀ୭ɸ < ʕʂ୭ɸ >)Ƒʽ_ˊ˧
ʿ^˜ƪƏˢ_ˇ˲^˚ƪƏ˲ƪ_˽Əʸ˕˚ƪˇ^˼Ə
_˜ƪ^˞ >ND_ȹL֝XNL^QDࠇ ED_VDPX^WRࠇ PXࠇ_UX ުXWWRࠇVD
^UL _QDࠇ^QX@(ੜ೿ < ೿ऽɬ > ʆచࣔʍԆʎʞʲʉ
਽ʀ୭ɴʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʸ˕˚ƪˉ^Ə˩ˇ̅ >
_ުXWWRࠇآL^SXࣞVDӔ@(ɥʀɾɩɶɾɣ)Ƒ_ʸ˕˚ƪ^ˋƏ
^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_ުXWWRࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(਽ʀ
୭ɸɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_ʸ˕˚ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_ުXWWRࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(਽ʀ୭ɺʏʧɣʍʊ)Ƒ_
ʸ˕˚ƪ^ˉ >_ުXWWRࠇ^آL@(਽ʀ୭ɺ)Ƒ
_ʸ˕˚ƪ˼^˽̅ >_ުXWWRࠇUL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉʕʂ୭ʫ
ʪƑ_ʸ˕˚ƪ^˽̅ >_ުXWWRࠇ^UXӔ@(੝෼ɫʕʂ୭ʫ
ʪ)ʇடɷƑ˲ _˚ʷ^˞Ə^˕ˇ˼Ə_˨̅˒Əˑʶ˧
ƪ^˞Ə^˧ˁʽƪƏ_ʸ˕˚ƪ˼^˽̅Ə^ˣˊ >PX_
WX^QX ^VVDUL _EXQGD WDL֝Xࠇ^QX ^֝XࣞNXNDࠇ _ުXWWRࠇUL^UXP
^SDȹL@(Ԇɫ೭ʫʅɣʪɪʨੜ೿ɫऽɮʇʕʂ୭ʫ
ʪʎɹɿ)Ƒ
_ʸ˕˚ƪ^˽̅ >_ުXWWRࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉʕʂ୭ʫʪƑ੝
෼ɫֽ೿ʆʕʂ୭ʫʪƑʸ_˥^˞Ə˧_ˁ̅ʿƪ^Ə
˶_˽˞^Əʽ_ˊ˧ʿ^˜ƪƏ_ʸ˕˚ƪ^˼Ə_˜ƪ^˞
>ުX_EL^QX ֝X_NXӔNLࠇ^ MD_UXQX^ ND_ȹL֝XNL^QDࠇ _ުXWWRࠇ^
UL _QDࠇ^QX@(ɡʫɿɰʍഇ෼ʍ੝෼ɿɫੜ೿ʆʕʂ
୭ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʸ˕˚ƪ˻^˞ >_ުXWWRࠇUD^QX@(ʕ
ʂ୭ʫʉɣ)Ƒ_ʸƪʽˊ˞^Ə˧_ˁ^ˑƪƏˁ_˞^Ə
ʿƪ̅Ə˰ƪ̅_˫ƪ˰^ˋʽƪƏ_ʸ˕˚ƪ^˽̅˘
ʵƏ_ʴƪˁ^ˑ >_ުXࠇNDȹLQX^ ֝X_NX^WDࠇ NX_QX^ NLࠇP
PDࠇP_EHࠇPD^VXࣞNDࠇ _ުXWWRࠇ^UXQWL _ުDࠇNX^WD@(ੜ೿ɫऽ
ɣɾʍʆƐɲʍ෼ʡʡɥࢭɶʍʇɲʬʆʕʂ୭ʫ
ʪʇɲʬɿʂɾ < ʕʂ୭ʫʧɥʇɶʅɣɾ >)Ƒ_
ʸ˕˚ƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުXWWRࠇ^UX ^NXWRࠇ _
QDࠇ^QX@(ʕʂ୭ʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ʸ˕˚ƪ^˾ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >_ުXWWRࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʕʂ୭ʫɾʨʧ
ɣʍʊ)Ƒ_ʸ˕˚ƪ˼^˼ >_ުXWWRࠇUL^UL@(ʕʂ୭ʫʬ)Ƒ
_ʸ˕ʔʳˋ̅ >_ުXˤDVXӔ@ ǈ਴ஞǉ᳽ʫɴɸƑ˧_ʽ
ƪ̅^Ə˚̅˜Ə_ʼƪ^ˋʽƪƏ˕_ʔʳƪƏʸ˕ʔ
ʳˋ̅⊦ ˒ƪ >֝Xࣞ_NDࠇQ^ WRQQDࠇ _ުRࠇ^VXࣞNDࠇ I_IDࠇ ުXˤD
VXQ⊦GDࠇ@(घɣࢊʆЃɫɺʪʇ޶֯ʱ᳽ʫɴɺʪ
ʧ)Ƒ_ʸ˕ʔʳˇ˞ >_ުXˤDVDQX@(᳽ʫɴɺʉɣ)Ƒ_
ʸ˕ʔʳˉƏ˜ƪ^˞ >_ުXˤDآL QDࠇ^QX@(᳽ʫɴɺʅ
ɶʝʂɾ)Ƒʶ˕_ʽƏʸ˕ʔʳˋ^Əˁ˚ƪƏˇ_˞
>ުLN_ND ުXˤDVX^ NXࣞWRࠇ VD_QX@(ٔɶʅ᳽ʫɴɺʪɲʇ
ʎɶʉɣ)Ƒ_ʸ˕ʔʳˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_ުXˤDآHࠇ^
PLVDPXQX@(᳽ʫɴɺʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ʸ˕ʔʳˉ^
ˢ >_ުXˤDآL^ED@(᳽ʫɴɺʬ)Ƒ
_ʸ˕ʔʵ˽̅ >_ުX˞UXӔ@ǈ߭ஞǉ᳽ʫʪƑǄઓƐʼ˭
˽˽ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇƐǄVobore,ru,eta. ̄ˮ˾, ˽˽,
˾ˑ (᳽ʫ, ʪʪ, ʫɾ)ƯƑǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ_ʸ˕ʔ̅ʇʡڊɥƑ˶_˻^˥Ə_ˑ̅
ʾ^ˉƏ^ʼ̅˒ƪƏˉ_˱˽^ʽƪƏ_ʸ˕ʔʵ˽̅˒
Əʸ˕ʔʵ˻̅^Ə˺ƪ˝Ə_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼ >MD_UD
^EL _WDӔJD^آL ^ުRQGDࠇ آL_PLUX^ND _ުX˞UXQGD ުX˞UDӔ^
MRࠇQL _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(޶֯φऩʆЃɫɺʪʇ᳽ʫʪɪ
ʨƐ᳽ʫʉɣʧɥʊՔʱೝɰʉɴɣ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ_
ʸ˕ʔʵ˽^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^NXQDࠇ _ުX˞UX
^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɲɲʆ᳽ʫʪऩʎɣʉɣ)Ƒ˰ƪ
̅_˫ƪ^ˋʽƪƏ_ʸ˕ʔʵ˽̅˘ʵƏʴƪˁ^ˑƏ
_˛ƪ^ˋʽƪ˶ >PDࠇP_EHࠇ^VXࣞNDࠇ _ުX˞UXQWL ުDࠇNX^WD
_GRࠇ^VXNDࠇMD@(ɸʲʆʍʇɲʬ < ʡɥࢭɶʍʇɲʬ
> ʆ᳽ʫʪʇɲʨɿʂɾʂʅʏ)Ƒ_ʸ˕ʔʵ˻˞ >
_ުX˞UDQX@(᳽ʫʉɣ)Ƒ^ʽʶ˨̅Ə^˚̅˜ƪƏ_ʸ
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˕ʔʵ˽^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >NDL_EXQ^ WRQQDࠇ _
ުX˞UX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɲʲʉࢊʆ᳽ʫʪऩʎɣ
ʉɣ)Ƒ˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ̅˲ˠƪƏʸ˕
ʔʵ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SXࣞ_VXQX^ PXQL Vw ࣞ_NDPPXQRࠇ
ުX˞UHࠇ^ PLVDPXQX@(ऩʍઽܘ < ڊɥɲʇ > ʱടɪ
ʉɣʡʍʎ᳽ʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ʸ˕ʔʵ˼ >_ުXI
˚UL@(᳽ʫʬ)Ƒˋ _˨ˉ˞^Ə˜_˒ʽ^˞Ə^˚̅˜ƪ̅
Ə˩_ˏƪƏ_ʸ˕ʔʵ˽̅^˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ^˒
ƪ >VX_EXآLQX^ QD_GDND^QX ^WRQQDࠇP SXࣞ_VRࠇ ުX˞UXQ^
WL ުD_ȷDUL EXࠇ^GDࠇ@(ರࣤʍघɴɶɪʉɣҘ <ࢊ >ʆ
ʡऩʎ᳽ʫʪʇɣʮʫʅɣʪʲɿɽ)Ƒ
_ʸ˕ʔ̅ >_ުXˤXӔ@ǈ߭ஞǉ᳽ʫʪƑǄઓƐʼ˭˽˽ǅ
ǆ຾᝟෠ձࢴǇƐǄАঽҘʊ૲ʞ੝யɩʛʚʫ <᳽ʫ
> ຌʫʅƯǅǆ௪ච໌ε՝ǇʍޱઞӜ๑ʊ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑʸ ʶ_ˇ˲˘ʵ^Əʴ_ˉ^˞Əˉʷ_ʽ̅^Ə˚̅
˜ƪƏ^ʸƪʽƪƏ_ʸ˕ʔ̅˒Əʸ˕ʔʳ̅^˺ƪ
˝Ə˦_ˈ^˧˓˜ƪ˘ʵƏ^ʸʶˢ >ުXL_VDPXWL^ ުD_
آL^QX VL ࣞ_NDQ^ WRQQDࠇ ^ުXࠇND _ުXˤXQGD ުXˤDӔ^MRࠇQL SL_
ȷD^֝XࣞٓLQDࠇWL ^ުXLED@(ЃɱʉɣʍʊతࣤɫҘଞʊહ
ɪʉɣघɣࢊʆЃɯʇ᳽ʫʪɪʨƐ᳽ʫʉɣʧɥ
ʊࢍʆЃɱʧ)Ƒ_ʸ˕ʔʵ˶˕^ˇ̅Ə^˚̅˜ƪƏ
^ʸƪ˲˞Ə_ʸ˕ʔ^Əˁ˚ƪƏʴ_ˑ˻^˰ʶƏ_˄
^˻ >_ުX˞MDV^VDQ ^WRQQDࠇ ^ުXࠇPXQX _ުXˤX^ NXࣞWRࠇ ުD_
WDUD^PDL _JH^UD@(᳽ʫʣɸɣࢊʆЃɯʲɿʡʍƐ᳽
ʫʪɲʇʎஆɾʩৈɴ)Ƒ_ʸ˕ʔʹƪ^Ə˱ˇ˲˞
>_ުXˤHࠇ^ PLVDPXQX@(᳽ʫɾʨວɣʍʊ)Ƒ_ʸ˕ʔ
ʵ^ˢ >_ުX˞^ED@(᳽ʫʬ)Ƒʴ_ˉ^˞Əˑ_ˑ̅^˚̅
˜ƪƏ^ʸƪʽƪƏ_ʸ˕ʔ̅˒Əʸ˕ʔʳ̅^˺ƪ
˝Ə˦_ˈ^˧˓˜ƪ˘ʵƏ^ʸʶˢ >ުD_آL^QX WĖ_WDQ^
WRQQDࠇ^ުXࠇNDࠇ _ުXˤXQGD ުXˤDӔ^MRࠇQL SL_ȷD^֝XࣞٓLQDࠇWL
^ުXLED@(తʍ஽ɪʉɣʇɲʬʆЃɯʇ᳽ʫʪɪʨƐ
᳽ʫʉɣʧɥʊࢍʆЃɭʉɴɣ)Ƒ_ʸ˕ʔʵ˜ƪ
^˞ >_ުX˞QDࠇ^QX@(᳽ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʸ˕ʔ^Ə˩_
ˋ̅Ə˨̅ >_ުXˤX^ SXࣞ_VXP EXӔ@(᳽ʫʪऩʡɣʪ)Ƒ
_ʸ˕˧ʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX֝֝Hࠇ^ PLVDPXQX@(᳽ʫ
ɾʨɣɣʍʊ)Ƒ_ʸ˕ʔʵ^ˢ >_ުX˚^ED@(᳽ʫʬʧ)Ƒ
ʸ_˖^˽̅ >ުX_ْX^UXӔ@ǈ߭ஞǉࠎʪƑ໳௻ৰʎƐʸ
_˓^˽̅ >ުX_ٓL^UXӔ@(ࠎʪ) ʇɣɥƑ_ʸƪʿ^˞Ə˱_
ˊ^˜ƪƏ_ʽʶ^˞Əʸ_˖^˽̅ >_ުXࠇNL^QX PL_ȹL^QDࠇ
_NDL^QX ުX_ْX^UXӔ@(щʍुʊϾɫࠎʪ)Ƒʽ_ˊ˞^Ə
˧ˁʽƪƏʸ_˖˻^˞ >ND_ȹLQX^ ֝XࣞNXNDࠇ ުX_ْXUD^
QX@(೿ɫऽɣɾʨࠎʨʉɣ)Ƒʸ_˖^˼Ə_˫ƪ >ުX_
ْX^UL _EHࠇ@(ࠎʂʅɣʪ)Ƒ_ʽʶ^˞Əʸ_˖^˽Ə^˦̅
˰ƪƏʽ_ˊʹƪ^Ə˧_ʽ^˞ >_NDL^QX ުX_ْX^UX ^SLP
PDࠇ ND_ȹHࠇ^ ֝Xࣞ_ND^QX@(Ϛɫࠎʪߢʎ೿ʎऽɪʉɣ)Ƒ
_ʽʶƪʽʶ^ˉƏʸ_˖^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NDLࠇNDL^آL
ުX_ْX^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ᛟໍʊࠎʫʏວɣʍʊ)Ƒʸ_
˖^˾ƪ̅ >ުX_ْX^UHࠇӔ@(ࠎʂɾ)Ƒ
^ʸ˙ʵ >^ުXGL@ǈ෠ǉƏ1ɥʆ (༏)Ƒ_˝ƪ˼˞^Əʸ_˙
ʵ^˚ʷƏ˦_˒˼^˞Ə^ʸ˙ʵ >_QLࠇULQX^ ުX_GL^WX SL_
GDUL^QX ^ުXGL@(Ϟʍ༏ʇܾʍ༏)Ƒʸ_˙ʵ^ʽʿƏ_ˉ
ƪ^Ə˱˻_˙ʵƪ >ުX_GL^NDNL _آLࠇ^PLUD_GLࠇ@(༏ਂඔʱ
ɶʅʞʧɥʧ)Ƒ2๕ധƑˁ_ˢ˞^Əʸ˙ʵƏ^ʿˉʿ
ƪƏ˧_˟ƪ^˰Əˋ_ˁ^˻Ə_˜ƪ >NX_EDQX^ ުXGL ^
NL ࣞآLNLࠇ ֝X_QHࠇ^PD VXࣞ_NX^UD_QDࠇ@(ˁˢʍ๕ധʱঔʂʅ
ɬʅɩʡʀʢʍࢬঽʱਚʬɥʌ)Ƒ_˰ƪ˝^˞Ə^ʸ
˙ʵ >_PDࠇQL^QX ^ުXGL@(ˁ˿˖˂ʍ๕ധ)Ƒ
ʸ_˘ʵ^ʸ˘ʵ >ުX_WL^XWL@ǈখಢǉஞߐʍໞ๑حʱࡥ
ʌʅࣴڶѓɶƐஞݴʍؗʩ഼ɴʫʪɴʝʱ೅ɸƑǄƯ
๮ʀ๮ʀǅʍձƑ˨ _˒˕ʽ˾ƪ^Əʸ_˘ʵ^ʸ˘ʵƏ
_ˉʹƪ^˘ʵƏˇ_˝̅˃ƪ^˼Ə_ˣ˕^ˑ˶ƪ >EX_
GDNNDUHࠇ^ ުX_WL^XWL _آHࠇ^WL VD_QLӔNHࠇ^UL _SDW^WDMDࠇ@(ಞʲ
ɿʩ૩ʌɾʩ < ૩ʲʆʎ๮ʀ๮ʀ > ɶʉɫʨՄɶ
ɼɥʊɶʅ < Հʒฦʲʆ > ۼʂɾʧ)Ƒ_˜̅^˄ƪ
Ə_˚ƪ˼˚ƪ^˼ >_QDӔ^JHࠇ _WRࠇULWRࠇ^UL@(୺ɱʅʎࠬ
ؗʩࠬؗʩƯ)ʇடɷ೅ڇ൥Ƒ
ʸ_˙ʵ^ʽʿ >ުX_GL^NDNL@ǈ෠ǉ༏ਂඔƑǄ༏ӑɰǅʍ
ձƑ_ˑƪ˽Əˋƪ^́˸ƪƏʸ_˙ʵ^ʽʿƏ_ˉƪ^˱
˻ >_WDࠇUX VXࠇ^ZDMXࠇ ުX_GL^NDNL _آLࠇ^PLUD@(ઃɫֽɣɪ
༏ਂඔʱɶʅʞʧɥ)Ƒʸ_˙ʵ^ʽʿƏ_ˋ̅ >ުX_GL^
NDNL _VXӔ@(༏ਂඔʱɸʪ)Ƒ
^ʸ˙ʵƏʽ_ʿ^˽̅ >^ުXGL NĖ_NL^UXӔ@ǈໞǉ༏ਂඔʱ
ɸʪƑˢ _ʽƪ^˲̅˃ƪ˶Ə^ˋ˽ʶ˘ʵƏ^ʸ˙ʵƏ
ʽ_ʿ^˽̅˘ʵƏˋ_˅ƪ˼Ə˫ƪ >ED_NDࠇ^PXӔNHࠇMD
^VXULWL ^ުXGL NĖ_NL^UXQWL VXࣞ_NRࠇUL EHࠇ@(ࠥࠖɾʀʎᵿ
ʂʅ༏ਂඔʱɶʧɥʇࢀಡɶʅɣʪ)Ƒ
^ʸ˙ʵƏ^ʽˁ̅ >^ުXGL ^NĖNXӔ@ ǈໞǉ༏ਂඔʱɸ
ʪƑ_ˢ̅^˚ʷƏ^ʸ˙ʵƏ^ʽˁ̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪƏ
˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_EDQ^WX ^ުXGL ^NĖNXQWL ^ުXPXࠇ
SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQXࠇ@(߈ʇ༏ਂඔʱɶʧɥʇ޻ɥऩʎ
ɣʉɣɪ)Ƒ
^ʸ˘ʵƏ^ˁƪ̅ >ުXWL ^NXࠇӔ@ǈໞǉ 1๮ʀʅɮʪƑ_
ʸʶ˻^Ə˲_˞^˞Ə^ʸ˘ʵˁƪ̅˒Ə_ʿƪ^Əˉ_
ʿ^˼ >_ުXLUD^ PX_QX^QX ^ުXWLNXࠇQGD _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ࣣ
ɪʨഐɫ๮ʀʅɮʪɪʨՔʱʃɰʬ)Ƒ2ֽ೿ɫऽɬ
܇ʬɸƑ˝_ˉʹƪ˻^Əʴ_˱ʽˊ^˞Ə^ʸ˘ʵˁƪ
̅ >QL_آHࠇUD^ ުD_PLNDȹL^QX ^ުXWLNXࠇӔ@(ඐɪʨ೿ϣɫ
ੵɬʃɰʪʧɥʊऽɬ܇ʬɶʅɮʪ)Ƒ
^ʸ˘ʵˁˢˉ >^ުXWLNXEDآL@ǈ෠ǉ 1๮ʀɲʛɶƑઈ
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щʊ௬ʫɾुʱେᴍ඄ʆઈɣʆϷʕݣƐщʧʩु
ɫɲʛʫ๮ʀʪɲʇƑ_ˑ̅˂^˞Ə˱_ˊ^Əʸ˘ʵ
ˁˢˉƏ_ˇ̅^ˋ˅ƪƏʸ_ʿ^Əʶ_˼˘ʵ^Əʽ_ˑ^
˱ >_WDӔJX^QX PL_ȹL^ ުXWLNXEDآL _VDQ^VXࣞNRࠇ ުX_NL^ ުL_
ULWL^ ND_WD^PL@(ઈщʍुʱ๮ʀɲʛɶɺʋʧɥƐˋ
ˋʿʍ೪ɬʱ௬ʫʅઈɱ)Ƒ2ٵ๮ɶƑ
^ʸ˘ʵˁˢ˼ >ުXWLNXEDUL@ǈ෠ǉξ໯Ƒ೜ਣƑ߼ఠƑ
ߚژƑǄ๮ʀ໋ʫǅʍձƑ_ˏ˕^˅ƪ˻Ə_˝̅ʾ
ʶ^˂˚ʷ_ˢƪ^ʿƏ^ʸ˘ʵˁˢ˼˞Ə_˜ƪ̅^˺
ƪ˝Ə_ˉƪ^Əˉ˃ƪˢƏ_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >_VRN^
NRࠇUD _QLӔJDL^JXWX _EDࠇ^NL ^ުXWLNXEDULQX _QDࠇӑ^MRࠇQL _
آLࠇ^آL ࣞNHࠇED _VRࠇMD QDࠇ^QX@(൥ߚ < ࣄ܉ > ɪʨजԼɣ
ɳʇʝʆ೜ਣ < ๮ʀ˅ˮ໋ɶ > ɫʉɣʧɥʊɶʅɡʪ
ɪʨऐధʎʉɣʧ)Ƒ
^ʸ˘ʵˁ˨ˉ >^ުXWLNXEXآL@ǈ෠ǉ੺໯Ƒξ໯Ƒ౞ɰ
๮ʀʪɲʇƑ໯ʫʪɲʇƑʸ _˰ƪ^̅Ə^ˁ˰ƪ̅Ə
_˘ʵƪˁˢ^˾ƪƏ_ˉƪ^Əʸ˘ʵˁ˨ˉ˞Ə_˜ƪ
̅^˺ƪ˝Əˋ_˅ƪ˼^ˢ >ުX_PDࠇӔ^ NXPDࠇQ _WLࠇNXED
^UHࠇ _آLࠇ^ ުXWLNXEXآLQX _QDࠇӔ^MRࠇQL VXࣞ_NRࠇUL^ED@(ɡʀʨ
ɲʀʨʊࠬధʩʱɶʅƐξ໯ < ࠬʋɪʩ > ʍ෗ɣ
ʧɥʊࢀಡɶʉɴɣʧ)Ƒ
^ʸ˙ʵƏ^ˁ˲̅ >^ުXGL ^NXPXӔ@ǈໞǉ༏ʱৠʟƑ༏ৠ
ʞɸʪƑʸ_˾ƪ^Əˠƪ_̅˜ƪ^ʽƏ˲_˞ʽ̅ʾʶ
˂˚ʷ^˞Ə^ʴ˽Ə^˦̅˰ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʸ˙
ʵƏ^ˁ˲̅ >ުX_UHࠇ^ QRࠇ_QQDࠇ^NDࠇ PX_QXNDӔJDLJXWX
^QX ^ުDUX ^SLPPDࠇ MDࠇ_GLP^ ުXGL ^NXPXӔ@(ɡʫ < ಊ
> ʎƐѕɪ۵ɧߚ < ऐధߚ > ɫɡʪߢʎ಴ɹ༏ʱ
ৠʟ)Ƒ
^ʸ˘ʵˇʽ˼ >^ުXWLVDNDUL@ǈ෠ǉॳॆƑǄ๮ʀॳʩǅʍ
ձƑ_ˑ˕^˘ƪ˜ƪ̅Əʿ_˜ʶ˞^Əʸ˘ʵˇʽ˾ƪ
Əʴ_˼^˽Ə˨ˑ >_WDW^WHࠇQDࠇӔ NL_QDLQX^ ުXWLVDNDUHࠇ
ުD_UL^UX ^EXWD@(ѕ࢈ʍўʊʡўଟʍॳॆʇɣɥʍʎ
ɡʂɾ <อʩɽ֟ʩɾʩ >)Ƒ
ʸ_˙ʵˉʷʽ^˻ >ުX_GLVwND^UD@ǈ෠ǉ༏ອƑ༏ʍອƑ
ʸ_˙ʵˉʷʽ˻^˞Ə_ˋƪ^́̅˒Ə^ʽʶ˨Ə^˲
˞̅Ə˶ˉƪ_˶ˉƪˉ˽^Əʽ_ˑ^˲ >ުX_GLVw ࣞNDUD
^QX _VXࠇ^ZDQGD ^NDLEX ^PXQXӑ MDآLࠇ_MDآLࠇآLUX^ NĖ_WD^
PX@(༏ອɫֽɣɪʨƐɲʲʉഐʡʣɸʣɸʇઈɯ)Ƒ
ʸ_˘ʵ^ˉʿ >ުX_WL^آL ࣞNL@ǈ෠ǉ๮હɬƑˁ_˞^Ə˕_ʔ
ʳƪ^Ə˲˕_˚ʷ^Əʸ_˘ʵˉʿ^˞Ə_˜ƪ^˞ >NX_
QX^ I_IDࠇ^ PXW_WX^ ުX_WLآL ࣞNL^QX _QDࠇ^QX@(ɲʍ޶ʎʀʂ
ʇʡ๮હɬɫʉɣ)Ƒ
ʸ_˘ʵˉʿ^˽̅ >ުX_WLآL ࣞNL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ๮ʀહɮƑ
ǄVochitçuqi,qu,ita. ̄˓˖ʿ, ˁ, ʶˑ (๮ʀહɬ, ɮ,
ɣɾ)ଜહɸʪƑɸʆʊўʉʈʱߡʂʅଜ࡛ɶʅɣ
ʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˶_˻^˫ƪ
Əʸ_˨^˩ˋƏ^˜˽ʽƪƏʸ_˘ʵˉʿ^˽̅˒Əʸ
_˘ʵˉʿ˻̅^˘ʵƏ_ˏƪ^Əˋ_˜ >MD_UD^EHࠇ ުX_EX
^SXࣞVX ^QDUXNDࠇ ުX_WLآL ࣞNL^UXQGD ުX_WLآL ࣞNLUDQ^WL _VRࠇ^ VX
_QD@(޶֯ʎ੝ऩʊʉʂɾʨ๮ʀહɮɪʨƐ๮ʀહ
ɪʉɣʇɣʂʅƐऐధɸʪʉ)Ƒʸ_˘ʵˉʿ^Əˣ_
˶ƪ^̅ >ުX_WLآL ࣞNL^ SD_MDࠇ^Ӕ@(๮હɬ৹ɣ)Ƒʸ _˼˞^Ə
ʸ_˘ʵˉʿ^˽Ə^ˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ʽ˶ƪ >ުX_ULQX^
ުX_WLآL ࣞNL^UX ^NXࣞWXӔ ^ުDӔNDMDࠇ@(ɡʫ < ಊ > ɫ๮ʀહ
ɮɲʇʡɡʪɪʌɧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʸ_˘ʵˉ^ʿ˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުX_WLآL ࣞNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇ๮ʀહɰʏວɣʍʊ)Ƒ_́ƪƏˣƪ^ˁƏʸ_˘
ʵˉʿ^˼ >_ZDࠇ SDࠇ^NX ުX_WLآL ࣞNL^UL@(؛ʎ৹ɮ๮ʀહ
ɬʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_˙ʵˋƪ^˼ >ުX_GLVXࠇ^UL@ǈ෠ǉ༏ʝɮʩƑ>ުXGLV
XӔJXUL@Ə→Ə >ުXGLVXJXUL@Ə→Ə >ުXGLVXࠇUL@Ə
ʍʧɥʊёϜഷѓɶɾʡʍƑˢ_ʽƪ^˲ˠƪƏʸ_
˙ʵˋƪ^˾ƪƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏˣ_ˑ˻ʽ̅^ʽƪƏ
_˛ʷƪ^˶Ə˜_˰˼^ˋ_˒ƪ >ED_NDࠇ^PXQRࠇ ުX_GLVXࠇ
^UL _آHࠇ^WL SD_WDUDNDӔ^NDࠇ _GXࠇ^MD QD_PDUL^VX_GDࠇ@(ࠥࠖ
ʎ༏ʝɮʩʱɶʉɫʨ஝ɪʉɣʇ੄ɫ்ʂʅɶʝ
ɥʧ)Ƒ
ʸ_˘ʵ^ˋˁ̅ >ުX_WL^VXࣞNXӔ@ ǈ߭ஞǉ๮ʀહɮƑຎ
ѤƔৠ๙ʩڶʍǄɩʅʃɮǅǆу௚ڏڶ੝߯୅Ǉ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˞^Əˣ_˜^ˉƏˋ_ˁ^ʽƪƏ
ʸ_˘ʵ^ˋˁ̅ˣˊ >ުX_QX^ SD_QD^آL VXࣞ_NX^NDࠇ ުX_WL
^VXࣞNXPSDȹL@(ɼʍ໿ʱടɣɾʨ๮ʀહɮʎɹɿ)Ƒ
˚ʷ_ˊ^Ə˚ʷ˲ʽƪƏʸ_˘ʵ^ˋˁ̅ʽ˶ƪ˘
ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Əʸ_˘ʵˉʷʽ̅^ˢ̅ >WX_ȹL^
WXPXNDࠇ ުX_WL^VXࣞNXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWD^QX ުX_WLVw ࣞNDP^
EDӔ@(ݐʱჽʂɾʨ๮ʀહɮɪʉɡʇ޻ʂɾɫƐ๮
ʀહɪʉɣʧ)Ƒʸ_˘ʵ^ˉʿƏ^˱˼ˢ >ުX_WL^آL ࣞNL ^
PLULED@(๮ʀહɣʅٵʬʧ)Ƒʸ_˘ʵˉʷʽ^˞ >ުX
_WLVw ࣞND^QX@(๮ʀહɪʉɣ)Ƒʸ_˘ʵ^ˉʿƏ^˱ˇ̅
>ުX_WL^آL ࣞNL ^PLVDӔ@(๮ʀહɣʅʧɣ)Ƒʸ _˘ʵ^ˉʿ˘
ʵ >ުX_WL^آL ࣞNLWL@(๮ʀહɣʅ)Ƒʸ _˘ʵ^ˋˁƏ^ˁ˚ƪ
Ə˜_˻^˞ >ުX_WL^VXࣞNX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(๮ʀહɮɲ
ʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ˰ƪ̅_˫ƪ˰^Əʸ_˘ʵˉ^˃ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >PDࠇP_EHࠇPD^ ުX_WLآL ࣞ^ NHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡ
ɥࢭɶ๮ʀહɰʏʧʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʸ_˘ʵˉ^ʿ
>_SDࠇ^NX ުX_WLآL ࣞ^ NL@(৹ɮ๮ʀહɰ)Ƒ
ʸ_˙ʵˋ̅^˂˼ >ުX_GLVXӔ^JXUL@ǈ෠ǉ༏ʝɮʩƑહ
ഐʍਫۇʱٴۇʝʆ᳋ʩࣣɱʪɲʇƑά।ʧɮީ
ߚʱɶɾʩƐѕɪʱɶʧɥʇɸʪʇɬʍ޵।ƑǄ༏Ɣ
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ূʩ < ༊ʍʎɪʝʱࠪʪʱɸɯʪʇڊʔ >ǆ޺೜
њ՟ɬǇ߹ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑʸ_˙ʵˋƪ^˼
>ުX_GLVXࠇ^UL@(༏ূʩ)ʇʡɣɥƑ^ʴˮƪƏʸ_˙ʵˋ
̅^˂˼Əˉ_˘ʵ^Əˣ_ˑ^ʿƏ_ʽʶ^ˉƏ_ʼƪ^˽ >
^ުDERࠇ ުX_GLVXӔ^JXUL آL ࣞ_WL^ SĖ_WD^NL _NDL^آL _ުRࠇ^UX@(ɩ
൒ɴʲʎ༏ʝɮʩʱɶʅ౔ʱ۴ɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
ʸ_˙ʵ^˒ʶ >ުX_GL^GDL@ǈ෠ǉ༏ອƑ༏ʍອƑʸ _˙ʵ
^ˑ˶ >ުX_GL^WDMD@(༏ʍອ)ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ _˙ʵ
˒ʶ^˞Ə_˜ƪ̅^˸̅˒Ə˕_ʔʳƪ^Ə˒_ʿ˸ƪ
ˇ˞ >ުX_GLGDL^QX _QDࠇӑ^MXQGD I_IDࠇ^ GD_NLMXࠇVDQX@(༏
ʍອɫʉɣʍʆ޶֯ʱൠɮɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒʸ_˙
ʵ˒ʶ^˞Ə_ˋƪ^́̅˒Əˠƪ_̅Əˉʹƪ^˽Ə_
˒ʶˢ̅^˸̅Ə_˭ƪ^ˉƏʴ_ˀ˽̅ >ުX_GLGDL^QX _
VXࠇ^ZDQGD QRࠇ_ӔآHࠇ^UX _GDLEDӑ^MXӔ _KRࠇ^آL ުD_JLVX@(༏
ອɫֽɣɪʨɣɪʉʪ < ʈʲʉ > ੝౧ʍʽ˖ʼʆ
ʡ଒ʩࣣɱʪɲʇɫࡰ๨ʪ)Ƒ
ʸ_˘ʵ^˒ʽ >ުX_WL^GDND@ǈ෠ǉ๮މ܊Ƒ๮މʍડઞƑ
Ǆ๮ʀ܊ǅʍձƑˁ_˚ʷˉ˞Əʶƪˉ^˞Əʸ_˘ʵ
^˒ʽƪƏˀ˷ƪ^ˇ˨ʽ˻˘ʵƏʸ_˴ƪ˼^́ >NX_
WXآLQX ުLࠇآL^QX ުX_WL^GDNDࠇ _JMXࠇ^VDEXNDUDWL ުX_PRࠇUL^
ZD@(ܩ௻ʍ˖ˠ˰ˑ < Ӆ⾆ > ʍ๮މ܊ʎɣɮʨɯ
ʨɣʇ۵ɧʨʫʪɪ <޻ʮʫʪɪ >)Ƒ
^ʸ˙ʵƏ˒_ˁ̅ >^ުXGL GD_NXӔ@ǈໞǉ༏ʱɲʝʌɮ
(˅˰˟ኇɮ)Ƒኇࠬ൹ԣɸʪƑǄ༏ൠɮǅʍձƑʸ_˙ʵ
^ˢƏ˶_˰^ˉ˘ʵ˽Ə˜ƪ_ʶ^Əʸ˙ʵƏ˒_ʿ^Ə
ˉ_˂˚ʷƏˉƪ˸ƪˇ˞ >ުX_GL^ED MD_PD^آL ࣞWLUX QDࠇ
_L^ ުXGL GD_NL^ آL_JXWX آLࠇMXࠇVDQX@(༏ʱ૽ʠʅƐɾɿ
༏ʱɲʝʌɣʅ < ኇɣʅ > ީߚʱɸʪɲʇɫࡰ๨
ʉɣ)Ƒ
ʸ_˘ʵ^˒˝ >ުX_WL^GDQL@ ǈ෠ǉ 1߭োʊ๮ʀɾ࠱޶Ƒ
ʝɾƐɼʫɪʨॲɧɾϊʣొƐஔʉʈʍࣾഐƑǄ๮ʀ
࠱ǅʍձƑˁ _˞^Ə˰˳ƪƏʸ_˘ʵ^˒˝Ə˶_˽̅˛
ʷ^Əʽʶ˝Əˇ_ʽ˼Ə˫ƪ⊦ ˒ƪ >NX_QX^ PDPHࠇ
ުX_WL^GDQL MD_UXQGX^ NDLQL VĖ_NDULEHࠇ⊦GDࠇ@(ɲʍஔʎ
๮ʀɾ࠱ɪʨॲɧɾʡʍɿɫƐɲʲʉʊॲɣෲʂ
ʅ < ൬ɧॳʂʅ > ɣʪʧ)Ƒ2๮ʇɶɿʌ < ๮ϗ
>Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˶_ˁ˝̅^˞Əʸ_˘ʵ˒˝^˞Ə
ˉ˰ˊ_˰ƪ^˜Ə_ʼƪ˕^ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ MD_NXQLQ^
QX ުX_WLGDQL^QX آLPDȹL_PDࠇ^QD _ުRࠇW^WDӔ@(ঈʎดऩ
ʍ๮ʇɶɿʌ <๮ϗ >ɫ୷Ƨʊɩʨʫɾ)Ƒ
ʸ_˘ʵ˜̅^Ə˕_ˇ^˜̅ >ުX_WLQDQ^ V_VD^QDӔ@ ǈໞǉ
ટࢗʊʧʪڼکѤࢥɸʪɴʝƑટࢗӑɰ܏ʂʅ
ѤɥɴʝƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏˢ_ʽƪ^˲˞̅˃ƪ˶Ə
^˸˟̅Ə^˜˽ʽƪƏʴ_˖ʳ^˰˼˘ʵƏ˱_˛ʷ^
˲Ə^˥ʿ˛ʷ˲Əʸ_˘ʵ˜̅^Ə˕_ˇ^˜̅ˉƪƏ
ʸ_ˑ^ˢƏʶ_ːƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ ED_NDࠇ^PXӔNHࠇMD
^MXQHQQDUXNDࠇ ުD_ْD^PDULWL PL_GX^PX ^ELNLGXPX ުX
_WLQDQ^ V_VD^QDӔآLࠇ ުX_WD^ED ުL_ȷRࠇW^WD@(ঈʎƐࠥࠖ੷
ʎญʊʉʪʇࡘʝʂʅƐટࢗڼکʊӑɰ܏ʂʅѤ
ʱѤʮʫɾ)Ƒ
^ʸ˘ʵ˞ʽ˽ >^ުXWLQXNDUX@ǈ෠ǉިʩƑި฾Ƒ๮ʀ
ɲʛɶƑ_ˏ˕˅ƪ^˞Ə^ʸ˘ʵ˞ʽ˿ƪƏ_˜ƪ̅
^ˣˊ >_VRNNRࠇ^QX ^ުXWLQXNDURࠇ _QDࠇP^SDȹL@(൥ߚʍ
๮ʀɲʛɶ <ɶިɶ >ʎ෗ɣʎɹɿ)Ƒ
ʸ_˘ʵ^˩ƪ >ުX_WL^SXࠇ@ǈ෠ǉ๮ൌƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ
˝_̅˂ːƪ^ˠƪƏʸ_ˇ^˱˘ʵƏ^ʴ˚ƪƏʸ_˘
ʵ^˩ƪƏ˩_ˇʶ˶ƪ^˘ʵ˽Ə˕_ʔʳƪ^Əˉʷ
_ʽ^˜ʶƏ_ʼƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ _QLӔJXȷRࠇ^
QRࠇ ުX_VD^PLWL ^ުDWRࠇ ުX_WL^SXࠇ SXࣞ_VDLMDࠇ^WLUX I_IDࠇ^ Vw ࣞ_
ND^QDL _ުRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʎ௻ۿࣣఈʱఈʠʅگʊƐ๮
ൌʱࡆɣʉɫʨ޶֯ʱ๜σɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
^ʸ˙ʵ˩ˋ >^ުXGLSXࣞVX@ǈ෠ǉϤ௻ॲʝʫʍऩƑ^ˢ
ƪƏʸ˙ʵ˰˼_˒ƪƏ́̅˞̅^Əʸ˙ʵ˩ˋ˱ƪ
>^EDࠇ ުXGLPDUL_GDࠇ ZDQQXӔ^ ުXGLSXࣞVXPLࠇ@(߈ʎϤ௻
ॲʝʫɿʧƑ؛ʡϤ௻ॲʝʫʍऩʆɶʦɥ?)Ƒ^ʸ
˙ʵ˩ˏƪƏ_˓˵ƪƏʸƪˇ˼Əʴƪ^ˇ˼Ə_ˉ
ƪƏ˨̅˒^Ə˩_ˋ˚ƪƏʴƪ^˞ >^ުXGLSXࣞVRࠇ _ٓDࠇ
ުXࠇVDUL ުDࠇ^VDUL _آLࠇ EXQGD^ SXࣞ_VXWRࠇ ުDࠇ^QX@(Ϥ௻ॲʝ
ʫʍऩʎƐ࣭ʊഥतକச < ʙɲʙɲ > ɶʅɣʪɪ
ʨ਴ऩʇʎ٢Ѵɶʉɣ)Ƒ
^ʸ˙ʵ˰˼ >^ުXGLPDUL@ ǈ෠ǉϤ௻ॲʝʫƑ_́ƪ^
Əʸ˙ʵ˰˼˱ƪ >_ZDࠇ^ ުXGLPDULPLࠇ@(؛ʎϤ௻ॲ
ʝʫɿʬɥ?)Ƒʴƪ_ʶ^Əʸ˙ʵ˰˾ƪƏʴ_˻^˞
Əˑ_˓˙ʵ˰˼ >ުDࠇ_L^ ުXGLPDUHࠇ ުD_UD^QX WĖ_ٓLGL
PDUL@(ಇƐϤ௻ॲʝʫʆʎʉɣƑ੸௻ॲʝʫɿ)Ƒ
ʸ_˘ʵ^˲˞ >ުX_WL^PXQX@ ǈ෠ǉ๮ʀɾʡʍƑ෼ʍ
ࠄʉʈɫ࡯ʫʅ๮ђɶɾഐƑ_ˢ̅ˋ˽^˞Ə˜_˽
^˞Əʸ_˘ʵ^˲ˠƪƏʽ_ˢ˕^ˇ̅˛ʷƏ˕_ʔʳ
ƪ˻̅ˢ^Ə˩_ˇʸ˜ >_EDQVXUX^QX QD_UX^QX ުX_WL
^PXQRࠇ ND_EDV^VDQGX I_IDࠇUDPED^ SXࣞ_VDXQD@(ˢ̅ˊ
˿ʸ < ಃঊᎯƔ˂ʴˢ > ʍࠄʍ๮ʀɾʡʍʎ܉ʏ
ɶɣɫअɧʉɣɪʨࡆɥʉ)Ƒ
ʸ_˙ʵ^˶˻ʶ >ުX_GL^MDUDL@ǈ෠ǉટࢗɫਂࠬʇ༏ৠ
ʞɸʪɲʇƑ༏ʱڼکʊڼܿɴɺʪɲʇƑ˶_˻ʶ
>MD_UDL@ ʎ˶_˻ʸ̅ >MD_UDXӔ@(ڼ⾆ɸʪƑX ثʊৠ
ʞ܏ʮɺʪ) ʍໞ๑حʆ෠ߐѓɶɾʡʍƑʸ_˙ʵ^
˶˻ʶƏ_ˉƪ^Ə˝_˨̅ >ުX_GL^MDUDL _آLࠇ^ QL_EXӔ@(༏
ʱڼܿɴɺʅऎʪ)Ƒ
ʸ_˘ʵ^˻ʸ˘ʵ˻ >ުX_WL^UDުXWLUD@ ǈഃǉ๮ʀɼɥ
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ʊʉʪɴʝƑܩʊʡ๮ʀɼɥʊʉʪƑ๮ʀ໋ʫɼ
ɥʊʉʪƑ^˘ʵ˿ƪ˻Əʸ_˘ʵ^˻ʸ˘ʵ˻Ə_ˋ
̅^˃̅Ə_ʸ̅^ˢƏ˕_ˉ˜^ʿ˘ʵƏʽ_ˑ^˱Ə_ʴ
ƪ^ˁ >^WLURࠇUD ުX_WL^UDުXWLUD _VXӔ^NHӔ _ުXP^ED آ_آLQD
^NLWL NĖ_WD^PL _ުDࠇ^NX@(ᙞɪʨܩʊʡ๮ʀ໋ʫɼɥʊ
ʉʪʚʈόʱսʠ <ܿɶ >ܦʲʆઈɣʆɣʪ)Ƒ
ʸ_˘ʵ^˽̅ >ުX_WL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ๮ʀʪƑ๮ђɸʪƑ
Ǆ๮ʀʪ <ࣣφઞ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˺ƪ_˺ƪƏ
ʿƪ˞ˣ̅^ˑƪƏ_˞ƪ˼^Əʸ_˘ʵ^˽̅_˒ƪ >MRࠇ
_MRࠇ NLࠇQXSDQ^WDࠇ _QXࠇUL^ ުX_WL^UXQ_GDࠇ@(ʧɮʧɮՔʱ
ʃɰʬʧƑ෼ʍʅʂʙʲʊ < ෼ʍঢઐ > ʊୠʂ
ʅƐ๮ʀʪɽ)Ƒʴƪ_ʶ^Əʸ_˘ʵ˻^˞ >ުDࠇ_L^ ުX_
WLUD^QX@(ɣʣƐ๮ʀʉɣʧ)Ƒʸ _˘ʵˣˊ˱^˽̅ >ުX
_WLSD_ȹLPL^UXӔ@(๮ʀ޳ʠʪ)Ƒ^ʸ˰ƪ˻Əʸ_˘ʵ^
˽Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^ުXPDࠇUD ުX_WL^UX SXࣞ_VRࠇ^
EX_UDࠇQX@(ɼɲɪʨ๮ʀʪऩʎɣʉɣ)Ƒʸ_˘ʵ^˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުX_WL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(๮ʀʫʏʧɣ
ʍʊ)Ƒʸ_˘ʵ^˼ >ުX_WL^UL@(๮ʀʫƐ๮ʀʬ)Ƒ
ʸ_˘ʵ˽̅ >ުX_WLUXӔ@ǈ਴ஞǉௗƐ⾏Ɛஂ എɶ (ถԞ)ʉ
ʈʱ⾊ʍѦʍࣣɪʨђʬɸƑѦʍɡʪ⾊ɪʨௗƐ⾏Ɛ
ถԞ຾ʱζஞɴɺʪƑζɸƑ_ʶƪ^˶Ə_˝ƪ˶ƪ^
˓ˢƏ^˜˫ƪƏʸ_˘ʵ˼ >_ުLࠇ^MD _QLࠇMDࠇ^ٓLED ^QDEHࠇ
ުX_WLUL@(ɳ౽ʎࠓɧɾ < ूɰɾ > ɪʨௗʎ⾊ɪʨ
ђʬɶʉɴɣ)Ƒ^˜˥ʸ˘ʵ˧˓˞Ə_˜ƪ̅^ʽƪ
Əʶ_˖ʳƪ^˞Əʸ_˘ʵ˻˻˞ >^QDELުXWL֝XࣞٓLQX _
QDࠇӔ^NDࠇ ުL_ْDࠇ^QX ުX_WLUDUDQX@(ௗࠪʩ < ؐ > ɫʉ
ɣʇ௺ɮʅ⾊ɪʨђʬɺʉɣ)Ƒ^˜˫ƪƏʸ_˘ʵ
˘ʵ^Ə˶˅̅Əˉ_ʿ˼^ˢ >^QDEHࠇ ުX_WLWL^ MDNRӔ آL ࣞ
_NLUL^ED@(ௗʎ⾊ɪʨζɶђʬɶʅถԞʱӑɰʉɴ
ɣ)Ƒ˰ _˜^˰Əʸ_˘ʵ˽̅˘ʵ^Əʸ˲ʶ_˫ƪ >PD
_QD^PD ުX_WLUXQWL^ ުXPXL_EHࠇ@(ܩɸɯ⾊ɪʨௗʱζ
ɼɥ < ђʬɼɥ > ʇ޻ʂʅɣʪ)Ƒʸ_˘ʵ˽^Ə
˦̅˰ƪƏ^˜˥ʸ˘ʵ˧˓ˉƏʽ_ˇ˱^ˢ >ުX_WLUX
^ SLPPDࠇ ^QDELުXWL֝XࣞٓLآL ND_VDPL^ED@(ௗʱђʬɸʇ
ɬʎௗࠪʩ <ؐ >ʆଁʞʉɴɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʸ_˘
ʵ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ުX_WLUHࠇ^ PLVDPXQX@(৹
ɮௗʱ⾊ɪʨђʬɺʏʧɣʍʊ)Ƒ
ʸ_˘ʵ̅^ʾ˥ >ުX_WLӔ^JDEL@ ǈ෠ǉɪʞɻʊ (ߊৄ)Ƒ
ৄثʱװਦॷʣ෼ॷʍʽ_˥ˉʿ̅ʾ˝ >ND_ELآLNLӔ
JDQL@(ߊኮɬՁ׿) ʆఛഛߊʊৄحʱ਽ʀʃɰɾʡ
ʍƑگॲʍ૾ѵʇɣʮʫʅɣʪƑࡤйต 17,5ˍ̅˓
ʍఛഛߊʱ௡ʃঘʩʊɶƐφઞʊ 5 ڎʍৄثʱ 10
ઞ਽ʀʃɰɾʡʍƑ൥ߚʆড়໌ʱਏʪݣʊƐഏৈ
ʊ֯ɧɾߊৄʱࣄɣʅگॲʗਏʪƑگॲʆড়໌ɾ
ʀɫװৄʊܪʨʉɣʧɥʊʇʍՔߡʀɫܦʠʨʫ
ʅɣʪʇɣɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪ˻Əʸ_˘ʵ̅^ʾ˥Ə
ʸ_˘ʵ^˩ˏƪƏˇ_ˁ^ˉ˞Əˉ_˂˚ʷ^˘ʵƏʿ_
˰˼˨ˑ >PX_ND^آHࠇUD ުX_WLӔ^JDEL ުX_WL^SXࣞVRࠇ VĖ_NX
^آLWL NL_PDULEXWD@(ঈɪʨߊৄʱ਽ʃऩʎ૫ટ < સ
ࡰ޶ > ʇٔʝʂʅɣɾ)Ƒ_˦̅^ʾ̅ >_SLӔ^JDӔ@(ಊ
ԱƐࡵഒʇࡉഒ) ʍʇɬʊࣄɬࣣɱʪߊৄɿɰʎƐ
ਜ਼Ƨʍড়ঢʇʎലʊɶʅƐਙʨʫɾ߄ࠖڎऩʍ́_
ˑ^ˁˇƪ >ZD_WD^NXVDࠇ@(ʗɼɮʩ) ɿɪʨƐٔɶʅ
ൾʫʪʉʇɣʮʫʅɣɾƑढআʍ൥ߚʊʎƐߊৄ
ޔණʇস܉ < ౮܉ > ޔණƐѬബޔ܏ʱ֯ഐʇɶʅ
ਏʩ஽ɰɾƑߊৄʍڀຟʎڏࣴʍ༊ɫ๸๑ɴʫʪ
ʇɣɥƑ޶ਯʎߊৄʱ՗ԼʍگƐˢ _ˇ^˞Ə^ʸ˙ʵ
>ED_VD^QX ^ުXGL@(చࣔʍ๕ധ) ʆݴʂɾƐʽ_˥˶ʿ
˛̅˂ >ND_ELMDNLGRӔJX@(ߊৄʱࣄɮன׿) ʱ_˥̅^
˒˻ʶ >_ELQ^GDUDL@(װਦॷʍর෮Ձ)ʊપɣʅƐ_˸
ˉ^ʿˣˉ >_MXآL ࣞ^ NLSDآL@(ॲˋˋʿʍᴏ) ʆׂʞʉɫ
ʨࣄɬɡɱʪɲʇʱൾʫʉɪʂɾƑɲʫʱƐ໳௻ৰ
ʎƐʸ_˘ʵ̅^ʾ˥Ə^ʴ˥Ə_ʼƪˋ̅ >ުX_WLӔ^JDEL
^ުDEL _ުRࠇVXӔ@(ߊৄʱࣄɣ < ᓆʂ > ʅܿɶࣣɱʪ)
ʇɣɥƑ
ʸ_˘ʵ̅^ˀˇ̅ >ުX_WLӔ^JLVDӔ@ǈໞǉ๮ʀɼɥʆɡ
ʪƑ_ʿƪ˞^Əʸʶ˜Ə_˞ƪ˼Ə˫ƪ^Ə˶_˻^˫ƪ
Əʸ_˘ʵ̅^ˀˇ̅˒Ə_ˣƪ^ˁƏʸ_˻^ˉ >_NLࠇQX^
ުXLQD _QXࠇUL EHࠇ^ MD_UD^EHࠇ ުX_WLӔ^JLVDQGD _SDࠇ^NX ުX_
UD^آL@(෼ʍࣣʊୠʂʅɣʪ޶֯ʎ๮ʀɼɥɿɪʨƐ
৹ɮ܇ʬɺ)Ƒ
^ʸ˚ƪ >^ުXWRࠇ@ ǈ෠ǉ (ऩ) ऩ෠Ƒࢗ१ʍ෠ৈƑ_˺
ƪ^ʽ˶ƪ˜ƪ˽Ə^ʸ˚̅˰ƪƏ_ʼƪ˕^ˑ >_MRࠇ^
NDMDࠇQDࠇUX ^ުXWRPPDࠇ _ުRࠇW^WD@(ॸڀўʊ < ɽ > ʸ
˚޴ɴʲʎɩʨʫɾ)Ƒ
ʸ_˛ƪˋ̅ >ުX_GRࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉ1
ʼ˛
׊ɸƑ׀ʫɴɺʪƑ
בɪɸƑ೥ɫʨɺʪƑʸ_˼̅^Əʸ_˛ƪˇ˼˘ʵ
^Ə˫ƪˉ_˘ʵ^Əʸ_˒˻^ʿƏˉ_˽˒˼ˉƪ˜ƪ
^˞ >ުX_ULӔ ުX_GRࠇVDULWL^ EHࠇآL ࣞ_WL^ ުX_GDUD^NL آL_UXGDUL
آLࠇQDࠇ^QX@(ɼɣʃʊ׊ɴʫʅƐʒʂɮʩɶʅ੄઺ʍ
ອɫ౞ɰʅרɫɿʫʅɶʝʂɾ)Ƒʸ_˛ƪˇ˞ >ުX
_GRࠇVDQX@(׊ɴʉɣ)Ƒʸ_˛ƪˉ^Ə˩ˇ̅ >ުX_GRࠇآL
^SXࣞVDӔ@(׊ɶɾɣ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Əʸ_˛ƪˋ̅ >_EDQ
^QXӔ ުX_GRࠇVXӔ@(߈ʡ׊ɸ)Ƒʸ_˛ƪˋ^Əˁ˚ƪƏ
˜_˻^˞ >ުX_GRࠇVX^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(׊ɶʅʎʉʨʉ
ɣ < ׊ɸɲʇʎʉʨʋ >)Ƒʸ_˛ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >ުX_GRࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(׊ɺʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣ
ƪ^ˁƏʸ_˛ƪˉ >_SDࠇ^NX ުX_GRࠇآL@(৹ɮ׊ɺ)Ƒ2ʈ
ʣɸƑ^ʴʶ˝Əʸ_˛ƪˇ̅˛ƪ^ˉƏ˜_˻ƪ^ˉˢ
>^ުDLQL ުX_GRࠇVDQGRࠇ^آL QD_UDࠇ^آLED@(ɡʲʉʊʈʣɴ
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ʸ_˛ƪˋ̅
ʉɣʆ׃ɧʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_˚ʷ >ުX_WX@ǈ෠ǉ 1ёƑʸ_˚ʷ˞^Ə˂_˰ƪ^˞Ə
ˉʷ_ʽ˻˞ >ުX_WXQX^ JX_PDࠇ^QX Vw ࣞ_NDUDQX@(ёɫࢬ
ɴɮʅടɲɧʉɣ)Ƒʸ _˚ƪƏ˰ʶ^˶̅ >ުX_WRࠇ PDL
^MDӔ@(ёʎ੝ɬɣ)Ƒ2ೆ౧Ƒɥʮɴ (Ჳ)Ƒอ෠ʊʉ
ʪɲʇƑۍೆƐ·ೆʊʡ๑ɣʪƑʸ_˚ʷ̅ˊƏ˰
ʶ^˧˜ƪ >ުX_WXQȹL PDL^֝XQDࠇ@(ೆ౧ʍ܊ɣ஝ɬࠖƐ
ลʫࠖ)Ƒ3ёऊƑʸ_˚ʷ̅Ə˨ʶ̅˜ƪ˞^˞ < ˥
ƪ̅˜ƪ˞^˞ > Ə_˞ƪ^ˉ˽Ə_ˉʹƪ^˘ʶƏ_ʴ
ƪ^ˁƏ^ʽ˶ƪ >ުX_WXP EXLQQDࠇQX^QX ELࠇQQDࠇQX^
QX! _QXࠇ^آLUX _آHࠇ^WL _ުDࠇ^NXNDMDࠇ@(ѕʍё݁਷ʡʉɣ
ɫ < ёʡॶʡʉɣɫ > ʈɥɶʅɣʪʲɿʬɥɪ <
ѕʱɶʅॲӜɶʅɣʪɿʬɥɪ >)Ƒ
ʸ_˚ʷƪ^ˉ >ުX_WXࠇ^آL@ǈ෠ǉ๚ఞƑЫɮʊɣʝɸजഏ
ʊൣӅʱଜʠʅ֯ഐʱ֯ɧƐ՗ԼɸʪɲʇƑว๸ڰ
ᅹɪʨƐ˦˜ʶڰᅹƐʴ˻ʽƪڰᅹƐ˝ˉ˛ƪڰᅹ
ʗۈɪʂʅ֯ഐʱ֯ɧʅ๚ఞɸʪɲʇƑ൥ߚʊʡɣ
ɥƑˁ _˚ʷˉ˞Əˏƪ˻̅^˰ƪƏ_ʿƪ˸ƪˇ̅^ˣ
ˊƏ˶_˽̅˒ƪƏˑ̅ʽƪ^Ə˚ʷ˼Ə˰_˓˘ʵ
Ə˝̅^ʾʶƏ_ˉƪ^ˢ_˺ƪ >NXࣞ_WXآLQX VRࠇUDP^PDࠇ _
NLࠇMXࠇVDP^SDȹL MD_UXQGDࠇ WDӔNDࠇ^ WXUL PD_ٓLWL QLӔ^JDL
_آLࠇ^ED_MR@(ܩ௻ʍɩඣʊʎ๨ʪɲʇɫࡰ๨ʉɣʎɹ
ɿɪʨƐछ૰ɯʊൣۈʱଜʠʅ֯ഐʱ֯ɧʅ๚ఞ
<՗Լʱ >ɶʉɴɣʌ)Ƒ
ʸ_˚ʷ^ʾʶ >ުX_WX^JDL@ǈ෠ǉɩʇɫɣ (ᬤ)ƑђӐʍ
ঢƑ˶ _˻^˫ƪƏˁ_˽˥˘ʵ˽^Əʸ_˚ʷ^ʾʶƏˢ
_˼^ˉ˃ƪˢ̅ >MD_UD^EHࠇ NX_UXELWLUX^ ުX_WX^JDL ED_
UL^آL ࣞNHࠇEDӔ@(޶֯ʎ୎ʲʆʼ˚ʾʶᬤ ʱ਽ʂʅ૽ʠʅɡʪ
ʮɣ)Ƒ
ʸ_˛ʷʽ^ˋ̅ >ުX_GXND^VXӔ@ǈ਴ஞǉٓ਱ɴɺʪƑ^
ʴʶ˨Ə^ˁ˚ʷƏ_ˋƪ^ʽƪƏ˩_ˋ^Əʸ_˛ʷʽ^
ˋ̅_˒ƪ >^ުDLEX ^NXࣞWX _VXࠇ^NDࠇ SXࣞ_VX^ ުX_GXND^VXQ_
GDࠇ@(ɡʲɡɲʇʱɸʪʇ਴ऩʱٓ਱ɴɺʪʧ)Ƒʴ
ƪ_ʶ^Əʸ_˛ʷʽˇ^˞ >ުDࠇ_ML^ ުX_GXNDVD^QX@(ɣʣƐ
ٓ਱ɴɺʉɣ)Ƒʸ_˾ƪ^Əʸ_˛ʷʽ^ˉƏ^˱ˇ̅
>ުX_UHࠇ^ ުX_GXND^آL ^PLVDӔ@(ɡɣʃ < ɼʫ > ʎٓ਱
ɴɺʅʡɣɣʧ)Ƒʸ_˛ʷ^ʽˉʹƪƏ˜_˻^˞ >ުX
_GXND^آHࠇ QD_UD^QX@(ٓ਱ɴɺʅʎʉʨʉɣ)Ƒʸ_˛
ʷʽ^ˉˢ >ުX_GXND^آLED@(ٓ਱ɴɺʉɴɣʧ)Ƒʸ _˽
ʽ^ˋ̅ >ުX_UXND^VXӔ@ʇʡɣɥƑ
ʸ_˛ʷʿ^˽̅ >ުX_GXNL^UXӔ@ǈ߭ஞǉٓ਱ɸʪƑ^˛
ʷˁƏ˸_ˁ^ƏˋˁʽƪƏʸ_˛ʷʿ^˽̅_˒ƪ >^
GXNX MX_NX^ VXࣞNXNDࠇ ުX_GXNL^UXQ_GDࠇ@(ɡʲʝʩ๟૗
ʪʇ <๟ʃɮʇ >ٓ਱ɸʪɽ)Ƒʸ _˛ʷʿ˻^˞ >ުX
_GXNLUD^QX@(ٓ਱ɶʉɣ)Ƒʸ_˛ʷ^ʿƏ_˜ƪ^˞ >ުX
_GX^NL _QDࠇ^QX@(ٓ਱ɶʅɶʝʂɾ)Ƒʸ_˛ʷʿ^˽Ə
^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_GXNL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ٓ਱
ɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒʸ_˛ʷʿ^˾ƪƏ˱ˇ˲˞ >ުX_
GXNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ٓ਱ɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒʸ_˛
ʷʿ^˼ >ުX_GXNL^UL@(ٓ਱ɺʧ)Ƒ
ʸ_˚ʷˁ^˰˼ >ުX_WXNX^PDUL@ǈ෠ǉટ޶Ƒટʇɶʅ
ॲʝʫʅɣʪʡʍƑǄટॲʝʫǅʍձƑ˨_˜ˊ˰˼
>EX_QDȹLPDUL@(ࢗॲʝʫ) ʍ੆ձڶƑ˝_ʾʶ^˧˓
>QL_JDL^֝XٓL@(࡫ߐƑ՗Լʍߢʊࢥɧʪڊ๕)ʉʈʊ
๑ɣʨʫʪڊ๕Ƒ௪࣭҇໿ʆʎެ๑ɶʉɣƑ
ʸ_˛ʷ^ˁ̅ >ުX_GX^NXӔ@ǈ߭ஞǉٓ ਱ɸʪƑʸ _˛ʷʿ
^˽̅ >ުX_GXNL^UXӔ@ʇடɷƑ˸_ˁ^ƏˋˁʽƪƏʸ_
˛ʷ^ˁ̅ >MX_NX^ VXࣞNXNDࠇ ުX_GX^NXӔ@(๟૗ʪʇٓ਱
ɸʪ)Ƒʸ_˛ʷʽ^˞ >ުX_GXND^QX@(ٓ਱ɶʉɣ)Ƒʸ
_˛ʷ^ʿ˘ʵƏ_˦̅^ˀƏ^ˣ˾ƪ̅ >ުX_GX^NLWL _SLӔ
^ JL SDUHࠇӔ@(ٓ਱ɶʅ஖ɱʅۼʂɾ)Ƒʸ_˛ʷ^ˁƏ^
ˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >ުX_GX^NX ^NXWXӔ ުDӔ@(ٓ਱ɸʪɲ
ʇʡɡʪ)Ƒʸ_˛ʷ^˃ƪʽƪ >ުX_GX^NHࠇNDࠇ@(ٓ਱ɶ
ɾʍʉʨ)Ƒʸ_˛ʷ^ʿ >ުX_GX^NL@(ٓ਱ɶʬ)Ƒʸ_˞
^Əʴ_ʿ^˜ʶ˜Əʸ_˛ʷ^ʿ˘ʵ˽Ə˰_˓˶ƪ˶
Ə˚ƪ^˾ƪ˖ʻƪ >ުX_QX^ ުD_NL^QDLQD ުX_GX^NLWLUX
PD_ٓLMDࠇMD WRࠇ^UHࠇْRࠇ@(ɼʍࢤరʊɶɮɷʩƐٓ਱ʱ
ɶʅ୉ʎʃʕʫɾ <୭ʫɾ >ɼɥɿ)Ƒ
ʸ_˚ʷ^ˈ >ުX_WX^ȷD@ǈ෠ǉढআƑढ຾ƑǄଡاǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍɪƑִ૾ʍঢড়ɪʨʆɾǄاଡʍ
ԨധǅʍίʆɡʬɥƑʸ_˚ʷ^ˈ˘ʵƏ_ˉƪ^Əʴ
ʶ˝Ə˩_ˋ˞Ə˝ƪ˻˼̅^˖ʻʽƪƏ˥˕_˖˘
ʵƏ˝ƪ˨ >ުX_WX^ȷDWL _آLࠇ^ ުDLQL SXࣞ_VXQX QLࠇUDULӔ^
ْRNDࠇ ELW_ْXWL QLࠇEX@(ढআɿɪʨʇɣʂʅऩɫɡʲ
ʉʊʡߛʨʫʪʡʍɿʬɥɪƑɼʂɮʩߛʅɣʪ
ʧ)Ƒʸ_˚ʷˈ^˛ʷƏ˶_˽˞^Ə˕_ˇ̅^Ə˨_˾ƪ
^ˢ̅_˜ƪ >ުX_WXȷD^ GX MD_UXQX^ V_VDP ^ EX_UHࠇ^EDQ
_QDࠇ@(ढআɿʍʊઢʨɹʊɣɾʍɿʉɡ)Ƒ_́˕^˘
ƪ˚ʷƏ_ˢ̅^˘ƪ˶Əʸ_˚ʷ^ˈ_˒ƪ >_ZDW^WHࠇWX
_EDQ^WHࠇMD ުX_WX^ȷD_GDࠇ@(؛ʍўʇ߈ʍўʎढআɿ
ʧ)ƑढআԪؤʊɡʪўʊʎ൥ߚʍݣʊ_˅ƪ^ˣ˜ >
_NRࠇ^SDQD@(স܉ʇѬബޔ܏)ʱਙʪࡌԉɫɡʂɾƑ
ʸ_˚ʷˈˌ˽ʶ >ުX_WXȷDȷXUXL@ǈ෠ǉढਨ҇մƑढ
আʍࡘʝʩƑ
ʸ_˚ʷ^ˇˑ >ުX_WX^VDWD@ǈ෠ǉё݁਷ƑࣁਟƑʸ_ʿ
^˜ƪƏ_ˣ˕^ˑƏ_ˑƪ^˜Əʸ˞˕_ʿ˼^Əʸ_˚ʷ
^ˇˑ̅Ə_˜ƪ˞^˞Ə_˞ƪ^ˉƏ˜˼_˨ƪ^˸ƪƏ_
ˏƪƏˉƪ^Ə˜_˻̅^ˢ̅ >ުX_NL^QDࠇ _SDW^WD _WDࠇ^QD
ުXQXN_NLUL^ ުX_WX^VDWDQ _QDࠇ^QXQX _QXࠇ^آL QDUL_EXࠇ^MXࠇ
_VRࠇ آLࠇ^ QD_UDP^EDӔ@(у௚ʗۼʂɾʝʝƐɼʫʂɬ
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ʸ_˚ʷ^ˇˑ
ʩё݁਷ʡʉɣɫƐʈɥʉʂʅɣʪʍɪऐధʆʉ
ʨʉɣʮɣ)Ƒ
ʸ_˚ʷˈ˰˼ >ުX_WXȷDPDUL@ǈ෠ǉढআƑढ຾ƑǄɩ
ʇɺɵ (ଡاࠖ)Ɣॲʝʫǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑǄढ
আʍ٘ʱʱϔɮ෮ງʀ < ॲʝʫ >ǅʍίƑ_˫ƪ
^˺ƪƏʸ_˚ʷˈ˰˼^Ə˶_˽̅˒^Ə˕ˇ̅_˅ƪ
˻^ˉƏ_ʴƪʽ̅^˛ƪˉƏ_ˢ̅^˘̅Ə^˰ƪ˻̅
Ə_˰ƪ˼^Əˁƪˢ >_EHࠇ^MRࠇ ުX_WXȷDPDUL^ MD_UXQGD^
VVDӔ_NRࠇUD^آL _ުDࠇNDQ^GRࠇآL _EDQ^WHࠇP ^PDࠇUDP _PDࠇUL^
NXࠇED@(ѼƧʎʌɧƐढআɿɪʨઢʨʲऒʩɶʅɣ
ʉɣʆƐ߈ʍўʍɡɾʩʊʡ҉ʂʅ๨ʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_˚ʷ^ˈ˲ʶˇ̅ >ުX_WX^ȷDPXLVDӔ@ǈحǉढআ޻ɣ
ʆɡʪƑढআʱ੝ঔʊɸʪƑ^-˲ʶˇ̅ >^PXLVDQ@(Ư
ɫʪƑƯढɶɮ޻ɥƑƯढɶɮɶɾɫʪ) ʎখಢڶƑ
^ˉˈ˲ʶˇ̅ >^آLȷDPXLVDӔ@(اʱاʇɶʅص΀ɶ
ɾɫʪ)Ƒ_ʿ˹ƪ^˒ʶ˲ʶˇ̅ >_NMRࠇ^GDLPXLVDӔ@(ا
ଡʱघɮ΀ɶƐʧɮ෮୭ʱʞɾɫʪ)ʍʧɥʊढਨ
ڶᇄʣԈӄʣԈ࣮ʱ೅ɸحๆߐʊೝɣʅƐɼʫʨʱ
΀ɶƐߠɶʟऐ࣮ʱ೅ɸƑʸ _˾ƪ^Əʶ˕_˃˜^Əʸ
_˚ʷ^ˈ˲ʶˇ̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞Ə˜̅^ːƪƏʸ
_˚ʷˈ˲ʶˇƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ ުLN_NHQD^ ުX_WX
^ȷDPXLVDQWL VXࣞ_NXWDQX QDQ^ȷRࠇ ުX_WXȷDPXLVDࠇ QDࠇ^
QX@(ಊʎಝ࣭ʊढআ޻ɣʆɡʪʇടɣɾɫƐɡʝ
ʩढআ޻ɣʆʎʉɣ)Ƒʸ_˚ʷ^ˈ˲ʶˇƏ^˜˼˃
ƪ̅ >ުX_WX^ȷDPXLVD ^QDULNHࠇӔ@(ढআ޻ɣʊʉʂʅ
ɬɾ)Ƒ^ʴʶ˝Əʸ_˚ʷ^ˈ˲ʶˇƪƏ˩_ˏƪ^Ə˨
_˻ƪ˞ >^ުDLQL ުX_WX^ȷDPXLVDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡ
ʍʧɥʉढআ޻ɣʍऩʎɣʉɣ)Ƒ
ʸ_˚ʷ^ˈ̅˃ƪ̅ >ުX_WX^ȷDӔNHࠇӔ@ǈ෠ǉढ຾Чࠖ
ɾʀƑढআʍࠖɾʀƑ^-˃ƪ̅ >^NHࠇӔ@(Ưɾʀ)ʎഉ
ॐʱ೅ɸখಢڶʆƐ૎௷ʣਰصʍίළʱʡʃƑʸ _˚
ʷ^ˈ̅˃ƪ̅Ə˲ƪ_˽^˝Əʴ_ˊ^Ə˕_ˇ˼˘ʵ^
Əˉʷ_ʽˉ^ˁƪ >ުX_WX^ȷDӔNHࠇP PXࠇ_UX^QL ުD_ȹL^
V_VDULWL^ VL ࣞ_NDآL^NXࠇ@(ढআЧࠖʍқʊङɶࣣɱʅƐɳ
Πௐɶʅ <ɩໞʫɶʅ >๨ʉɴɣ)Ƒ
ʸ_˚ʷ^ˉ >ުX_WX^آL@ ǈ෠ǉʞɽɩʀ (ౡಢ)Ƒʞɹɩ
ʀƑʸ_˚ʷˉ^˺ƪƏˋ_ˁ˴ƪ^Əʴ_˻^˞ >ުX_WXآL^
MRࠇ VXࣞ_NXPRࠇ^ ުD_UD^QX@(ʞɽɩʀʱ஻ɮʡʍʆʎʉ
ɣ)Ƒ
ʸ_˚ʷˉ^ʴ˜ >ުX_WXآL^ުDQD@ǈ෠ǉ๮ʇɶٖƑʸ_˚
ʷˉ^ʴ˜Ə^˩˼˘ʵƏ^ʽ˰ʶƏʸ_ˑ^ˉ˘ʵƏˉ
ʷ_ʽ^˲̅ >ުX_WXآL^ުDQD ^SXULWL ^NDPDL ުX_WD^آL ࣞWL VL ࣞ_
ND^PXӔ@(๮ʇɶٖʱ؍ʂʅ૊ʱ๮ʇɶʅേӁɸʪ
<േʝɧʪ >)Ƒ
ʸ_˚ʷˉ^˒˝ >ުX_WXآL^GDQL@ ǈ෠ǉ๮ϗƑǄ๮ʇɶ
࠱ǅʍձƑ_˂̅ˮƪ^˕ʔʳ >_JXPERࠇI^ID@(ܴ٘ߝƑ
޲ਨʇഥීʍ܏ɣʍ޶) ʇʡɣɥƑ_ˢ̅^ˑƪƏʶ
_ˇ˜ʿ˞^Ə˶_ˁ˝̅^˞Əʸ_˚ʷˉ˒˝^˞Ə˰
ƪ˕ʔʳ_˒ƪ >_EDQ^WDࠇ ުL_VDQDNLQX^ MD_NXQLQ^QX ުX
_WXآLGDQL^QX PDࠇˤD_GDࠇ@(߈ɾʀʎঊҴʍดऩʍ๮
ϗʍ޶ਯɿʧ)Ƒ
ʸ_˚ʷˉ^˞Ə^˶̅ >ުX_WXآL^QX ^MDӔ@ǈໞǉιʍ
˶˰ʶ
ೊƑ
ǄʞɽɩʀʍೊǅʍձƑʸ_˚ʷˉ^˞Ə_˶̅^˞Əʸ_
ˁ^˼˘ʵƏ_̅˝˧˓^Əʽ_˱^˽Ə˶˲_˖ʻƪ >ުX
_WXآL^QX _MDQ^QX ުX_NX^ULWL Q_QL֝XࣞٓL^ ND_PL^UX MDPX_
ْRࠇ@(ιʍೊɫɩɲʂʅౡಢ <ʞɽɩʀ >ʱޭɸʧ
ɥʊ <Ӯʟʧɥʊ >૽ʟʍʆɸʧ)Ƒ
ʸ_˚ʷ^ˊ˼ >ުX_WX^ȹLUL@ǈ෠ǉёऊƑാʩƑঊҴൣ
ڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑʸ_ʿ^˜ƪ˻˞Əʸ_˚ʷ^ˊ˼
̅Ə_˜ƪ˞^˞Ə^˱ˇƪ˾ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ̅ʽ˶
ƪ >ުX_NL^QDࠇUDQX ުX_WX^ȹLULQ _QDࠇQX^QX ^PLVDࠇUHࠇWL _
ުDࠇ^NXӔNDMDࠇ@(у௚ɪʨʍёऊʡ෗ɣɫƐٿՔʆѷ
ɳɶʅɣʪɪʌɧ)Ƒ
ʸ_˚ʷ˒ʽƪ^̅ >ުX_WXGDNDࠇ^Ӕ@ǈحǉ෠܊ɣƑอ෠
ʆɡʪƑǄёɫ܊ɣǅʍձƑʸ_˞^Ə˱_˛ʷ^˴ƪƏ
ʴ_ˢ^˾ƪ̅˘ʵƏ_ˉƪ^Əʶ˕_˃˜^Əʸ_˚ʷ˒
ʽƪ^̅ >ުX_QX^ PL_GX^PRࠇ ުD_ED^UHࠇQWL _آLࠇ^ ުLN_NHQD^
ުX_WXGDNDࠇ^Ӕ@(ɼʍࢗʎನɶɣʇɣʂʅಝ࣭ʊ෠܊
ɣ < อ෠ʆɡʪ >)Ƒʸ_˚ʷ˒ʽƪ^ʽƪƏˋ_ˢƪ
^Əˣ_˻˻^˞ >ުX_WXGDNDࠇ^NDࠇ VX_EDࠇ^ SD_UDUD^QX@(อ
෠ʆɡʪʉʨਜʗʎۼɰʉɣ)Ƒʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^
Əʶ˕_˃˜^Əʴ_ˢ^˾ƪ̅˘ʵƏ_˶ʶ˰ˌƪ^˜
Əʸ_˚ʷ˒ʽƪ̅^< ʸ_˚ʷ̅ˊ^˨ƪ > ˘ʵ_˒
ƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުLN_NHQD^ ުD_ED^UHࠇQWL _MDLPDȷXࠇ^
QD ުX_WXGDNDࠇQ^ުX_WXQȹL^EXࠇ!WL_GDࠇ@(ɼʍऩʎಝ
࣭ʊನɶɣʇɣʂʅౖࡥޗ઺ʊอ෠ɿ < ෠܊ɣ >
ɼɥɿʧ)Ƒ
ʸ_˚ʷ˜˕^ˇ̅ >ުX_WXQDV^VDӔ@ ǈحǉɩʇʉɶɣƑ
ʸ_˚ʷ˜^ˇ̅ >ުX_WXQD^VDӔ@(ɩʇʉɶɣ) ʇʡɣ
ɥƑˁ_˞^Ə˕_ʔ̀ƪ^Əʶ˕_˃˜^Əʸ_˚ʷ˜˕^
ˇ̅ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުLN_NHQD^ ުX_WXQDV^VDӔ@(ɲʍ޶ʎ
ಝ࣭ʊɩʇʉɶɣ)Ƒʸ_˚ʷ˜˕ˇƪƏ˜ƪ^˞ >ުX
_WXQDVVDࠇ QDࠇ^QX@(ɩʇʉɶɮʉɣ)Ƒ˚ʷ_ˉ^˚ʷƏ
_ʴƪ^ˉƏ_ˉ̅˒ʶ^Əʸ_˚ʷ˜˕^ˇƏ^˜˼ˁƪ
̅ >WXࣞ_آL^WX _ުDࠇ^آL _آLQGDL^ ުX_WXQDV^VD ^QDULNXࠇӔ@(௻
ʱࠪʪʊໞʫʅߣਫ਼ʊɩʇʉɶɮʉʂʅɮʪ)Ƒʸ
_˚ʷ˜˕^ˇƪ˽˩_ˋ >ުX_WXQDV^VDࠇUX SXࣞ_VX@(੝ऩ
ɶɣऩ)Ƒʸ_˚ʷ˜˕^ˇƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_
WXQDV^VD ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɩʇʉɶɣɲʇʎ෗ɣ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Əʸ_˚ʷ˜˕^ˇʽƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ
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^ELӔ ުX_WXQDV^VDNDࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇɩʇʉɶɰ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
ʸ_˚ʷ^˲ >ުX_WX^PX@ǈ෠ǉɩ֯Ƒ_ˉ̅ˉƪ^˞Əʸ_
˚ʷ^˲Ə_ˉƪ˽^Əʸ_ʿ^˜ƪƏ_ˣ˕^ˑ >_آLӔآLࠇ^QX
ުX_WX^PX _آLࠇUX^ ުX_NL^QDࠇ _SDW^WD@(ঢॲʍɩ֯ʱɶʅ
<ɽ >у௚ʗۼʂɾ)Ƒ
ʸ_˚ʷ^˳ƪ >ުX_WX^PHࠇ@ǈڑǉ (ऩ)ഥී޶ࢗʍ෠ৈƑ
_́˕^˘˞Əʸ_˚ʷ˳ƪ^˚ʷƏ_ˢ̅^˘˞Ə_˴ƪ
ˉʹƪ˚ƪ^Ə˸_˞^˚ʷˉƏ˶_˾ƪ^ˢ̅_˜ƪ >_
ZDW^WHQX ުX_WXPHࠇ^WX _EDQ^WHQX _PRࠇآHࠇWRࠇ^ MX_QX^WXآL
MD_UHࠇ^EDQ_QDࠇ@(ɩ੦ʍ < ՞ൣʍўʍ > ʸ˚ʷ˳ƪ
ɴʲʇ߈ʍўʍ˴ƪˉʹƪʇʎடɷ௻ɿʂɾʲɿ
ʌɧ)Ƒʸ_˚ʷ^˳ƪƏ_˰ƪƏˣ˕^ˑƪ >ުX_WX^PHࠇ
_PDࠇ SDW^WDࠇ@(ʸ˚ʷ˳ƪʎѕ࢈ʗɣʂɾʍʆɸɪ)Ƒ
ʸ_˚ʷ˽ʶ^˽̅ >ުX_WUXL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉॆɧʪƑ_ʸ
ʶ^˩ˋƏ_˜˕^ˑƪƏ_˱ƪ^˸̅Ə_˺ƪ^˼Əˉʷ
_ʽ˻̅^Əʸ_˚ʷ˽ʶˣˊ^˱Ə_˜ƪ̅^ˢ̅ >_ުXL
^SXVX _QDW^WDࠇ _PLࠇ^MXӑ _MRࠇ^UL Vw ࣞ_NDUDӔ^ ުX_WXUXLSDȹL^
PL _QDࠇP^EDӔ@(໳ऩʊʉʂɾʍʆ෾ʡࠧʩƐອʡॆ
ɧʎɷʠʅɶʝʂɾʮɣ < ॆɧʎɷʠʅʉɣʮɣ
>)Ƒ
ʸ_˚ʷ˽^ˇ̅ >ުX_WXUX^VDӔ@ǈحǉ׀ʬɶɣƑ೥ɣƑ
у௚࠵ຂൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑʸ_˼˞Əˁ̅^ːƪ
Əʸ_ˁ^˽ʽƪƏ˜_ˁ˻ƪ^̅ʴ˼Əʸ_˚ʷ˽^ˇ
̅Ə^ʴ̅ >ުX_ULQX NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UXNDࠇ QD_NXUDࠇ^Ӕ ^
ުDUL ުX_WXUX^VDӔ ^ުDӔ@(ಊ < ɡʫ > ɫ୬ʪʇ೥ɮʡ
ɡʩƐ׀ʬɶɮʡɡʪ)Ƒ
^ʸ˚ʷ˽˲˓ >^ުXWXUXPXٓL@ ǈ෠ǉখ੊ƑǄɩࠪʩ
ߡʀǅʍձƑ_ʿ˷ƪ^˶Ə_ʸʶ˞Ə˩ˋ˞Əʼƪ^
˽̅˒Ə^˸ƪƏʸ_˚ʷ˽^˲˓Ə_ˉƪƏʼƪ˻^ˉ
_˺ƪ >_NMXࠇ^MD _ުXLQX SXࣞVXQX ުRࠇ^UXQGD ^MXࠇ ުX_WXUX^
PXٓL _آLࠇ ުRࠇUD^آL_MRࠇ@(ܩ௪ʎࣣดʍൣɫɣʨʂɶʢ
ʪɪʨƐʧɮɩߡʅ२ɶɶʅܿɶࣣɱʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_˚ʷ^˽̅ >ުX_WX^UXӔ@ǈ߭ஞǉ໒ʪƑ_ʿ˹ƪ˒ʶ
^ˇ˜ƪƏ^ˉˈƪƏ_ʸˉ^˚ƪ˻Əˋ_˨^˿ƪƏʸ_
˚ʷ˼^ˋ >_NMRࠇGDL^VDQDࠇ ^آLȷDࠇ _ުXآL ࣞ^ WRࠇUD VX_EX^URࠇ
ުX_WXUL^VX@(اଡட޲ʆʎاʎଡʧʩʡఉອʎ < ச
ʎ >໒ʪ)Ƒ^˚ʷˉʹƪƏ_˚ʷ˕^ˑ̅˘ʵ̅Əˋ_
˨^˿ƪƏ_́ƪ^˻ƪƏʸ_˚ʷ˻̅^ˢ̅ >^WXࣞآHࠇ _WXW^
WDQWLQ VX_EX^URࠇ _ZDࠇ^UDࠇ ުX_WXUDP^EDӔ@(௻ʎʇʂʅ
ʡசʎ؛ʧʩʎ໒ʨʉɣʮɣ)Ƒʸ_˚ʷ^˽Əˢˏ
ƪ >ުX_WX^UX EDVRࠇ@(໒ʪʇɬʎ)Ƒʸ_˚ʷ^˾ƪƏ˱
ˇ˲˞ >ުX_WX^UHࠇ PLVDPXQX@(໒ʫʏʧɣʍʊ)Ƒʸ_
˚ʷ˼^˼ >ުX_WXUL^UL@(໒ʫʬ)Ƒ
^ʸ˚ʷ̅ >^ުXWXӔ@ǈ਴ஞǉ਽ʃƑੵ ɮƑ_ˑʶ^ˁƏ^ʸ
˚ʷ̅ >_WDL^NX ^ުXWXӔ@(ਸ਼ڧʱ਽ʃ)Ƒʸ _ˑ^˞ >ުX_WD
^QX@(਽ɾʉɣ)Ƒʸ_˘ʵ^Ə˩ˇ̅ >ުX_WL^ SXࣞVDӔ@(਽
ʀɾɣ)Ƒˋ _ˁ˰^˞Ə^ˁ̅˃̅˰ƪƏ_ˑʶ^ˁƏ^ʸ
˚ʷƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >VXࣞ_NXPD^QX ^NXӔNHPPDࠇ
_WDL^NX ^ުXWX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ˋˁ˰ɫ๨ʪʝʆʎ
ਸ਼ڧʎ਽ʃɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ʸ˘ƪƏ˱ˇ˲˞
>^ުXWHࠇ ^PLVDPXQX@(਽ʅʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^
ʸ˘ʵˢ >_SDࠇ^NX ^ުXWLED@(৹ɮ਽ʀʉɴɣʧ)Ƒ_ˑ
ʶ^ˁƏ^ʸ˘ʵƏ^˱ˇʽƪƏ^ʸ˚ʷˁ˚ƪƏ˜_
˽^˞Əˉ_˰˕ˇ^˽˜ƪ˶Ə_ˑʶ^˅ƪƏʸ_ˑ^˞
< ˛ʷ_˻̅˛ʷ^Əʸ˚ʷ >>_WDL^NX ^ުXWL ^PLVDNDࠇ
^ުXWX ^NXࣞWRࠇ QD_UX^QX آL_PDVVD^UXQDࠇMD _WDL^NRࠇ ުX_WD^
QX GX_UDQGX^ XWX!@(ਸ਼ڧʱ਽ʂʅວɰʫʏ਽ʃ
ɲʇʎࡰ๨ʪɫƐˉ ˰ˁˇ˻ˉʍݝʩʆʎਸ਼ڧʎ਽
ɾʉɣ)Ƒ˛ʷ_˻ƪ̅^Əʸ˚ʷƏ˩_ˏƪƏˑƪ^˶
>GX_UDࠇӔ^ ުXWX SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD@(ப᪦ʱ਽ʃऩʎઃɪ)Ƒ
˛ʷ_˻ƪ̅^Əʸ˘ƪƏ^˱ˇ˲˞ >GX_UDࠇӔ^ ުXWHࠇ ^
PLVDPXQX@(ப᪦ʱ਽ʅʏວɣʍʊ)Ƒ˛ʷ_˻ƪ̅^
Əʸ˘ʵˢ >GX_UDࠇӔ^ ުXWLED@(ப᪦ʱ਽ʅʧ)Ƒ
^ʸ˚ʷ̅ >^ުXWXӔ@ǈ߭ஞǉ๮ʀʪƑ๮ђɸʪƑ_๮ʀ
<ࣣ௡ઞ >ǅƐǄƯѼɫࠬᤖʫʉʉ୪ʊЯઢ൒њ෵ <
ʼ˓˴ʽ˴ >ƑවƐ4418ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˘
ʵ^˽̅ʇʡڊɥƑ_ʿƪ˞ˣ̅^ˑƪ˻Ə^ʸ˚ʷ̅
>_NLࠇQXSDQ^WDࠇUD ^ުXWXӔ@(ࢽ < ෼ʍঢઐɪʨ > ɪʨ
๮ʀʪ)Ƒʶ˕_ʽ^Əʸ_ˑ̅^˘ʵƏʴ_ˈˢ̅^Əʽ
_ˊ˞^Ə˧ˁʽƪƏ^ʸ˚ʷƏ^ˁ˚ƪƏ́_ʽ˼^Ə
˨ƪ >ުLN_ND^ ުX_WDQ^WL ުD_ȷDEDӔ^ ND_ȹLQX^ ֝XࣞNXNDࠇ
^ުXWX ^NXࣞWRࠇ ZD_NDUL^ EXࠇ@(ٔɶʅ๮ʀʉɣʇɣʂʅ
ʡƐ೿ɫऽɣɾʨ๮ʀʪɲʇʎഒʂʅɣʪ)Ƒʿ ˇƪ
_˘ʵ^Əʸ˘ʵƏ_˜ƪ^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL^ ުXWL _QDࠇ^QX@(Ս
ʊ๮ʀʅɶʝʂɾ)Ƒ^ʸ˰ƪ˻Ə^ʸ˘ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >^ުXPDࠇUD ^ުXWHࠇ ^PLVDPXQX@(ɼɲɪʨ๮ʀʫʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ^́̅ˈƪ˶Ə^ʸ˘ʵˢ >^ZDQȷDࠇMD ^
ުXWLED@(ɩৈʎ๮ʀʬ)Ƒ_ʿƪ˞^Əʸʶ˻Ə^ʸ˚ʷ
̅ >_NLࠇQX^ ުXLUD ^ުXWXӔ@(෼ʍࣣɪʨ๮ʀʪ)Ƒ^ˢƪ
Əʸ_ˑ̅^ˉʹ̅ >^EDࠇ ުX_WDӔ^آHӔ@(߈ʎ๮ʀʉɪʂ
ɾ)Ƒ^ʸ˘ʵƏ_˜ƪ^˞ >^ުXWL _QDࠇ^QX@(๮ʀʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ^ʸ˚ʷƏ^ˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >^ުXWX ^NXࣞWXӔ ^
ުDӔ@(๮ʀʪɲʇʡɡʪ)Ƒ^ʸ˰ƪ˻Ə^ʸ˘ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >^ުXPDࠇUD ^ުXWHࠇ ^PLVDPXQX@(ɼɲɪʨ๮ʀ
ʫʏວɣʍʊ)Ƒ^ʸ˰ƪ˻^Əʸ˘ʵˢ >^ުXPDࠇUD ^
ުXWLED@(ɼɲɪʨ๮ʀʬ)Ƒ^ʸ˰ƪ˻ƪƏʸ_ˑ^˞˘
ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Əʸ˘ʵ_˜ƪ^˞ >^ުXPDࠇUDࠇ ުX_WD
^QXWL ުX_PXࠇWDQ^GX ުXWL_QDࠇ^QX@(ɼɲɪʨʎ๮ʀʉ
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ɣʇ޻ʂɾɫ๮ʀʅɶʝʂɾ)Ƒ^ʸ˰ƪ˻Ə^ʸ˚
ʷƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^ުXPDࠇUD ^ުXWX SXࣞ_VRࠇ^ EX
_UDࠇQX@(ɼɲɪʨ๮ʀʪऩʎɣʉɣ)Ƒ^ʸ˘ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >^ުXWHࠇ ^PLVDPXQX@(๮ʀʫʏວɣʍʊ)Ƒ^ʸ
˘ʵˢ >^ުXWLED@(๮ʀʬ)Ƒ
ʸ_˚ʷ̅ >ުX_WXQ@ǈ਴ஞǉௗƐ⾏Ɛஂഎɶ (ถԞ)ʉ
ʈʱ⾊ʍѦʍࣣɪʨζɸƑђʬɸƑʸ _˘ʵ˽̅ >ުX
_WLUXӔ@(ௗʱ⾊ɪʨђʬɸ) ʇடɷƑ^˜˥Əʸ_˚ʷ
̅ >^QDEL ުX_WXӔ@(ௗʱ⾊ɪʨђʬɸ)Ƒʸ_ˑ˞ >ުX_
WDQX@(ђʬɴʉɣ)Ƒ_ʶƪ^˜˫ƪƏʸ_˘ʵ˘ʵ^Ə
ˋƪƏˢ_ʽˉ >_ުLࠇ^QDEHࠇ ުX_WLWL^ VXࠇ ED_NDآL@(ϡ⾏ <
౽ௗ > ʱ⾊ɪʨђʬɶʅɩࡡʱूɰ)Ƒ^˜˥Əʸ_
˚ʷ^Ə˦̅˰ƪƏ^˜˥Əʸ_˘ʵ˧˓^ˉƏʽ_ˇ˱
^ˢ >^QDEL ުX_WX^ SLPPDࠇ ^QDEL ުX_WL֝XٓL^آL ND_VDPL^
ED@(ௗʱђʬɸߢʎௗʇʩਈᬍ < ؐ > ʆଁʞʉɴ
ɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʸ_˘ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ުX_WHࠇ^
PLVDPXQX@(৹ɮௗʱђʬɺʏʧɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪ
ˉƏ^˜˥Əʸ_˘ʵ^ˢ >^GXࠇآL ^QDEL ުX_WL^ED@(߭ഒ
ʆௗʱ⾊ɪʨђʬɺ)Ƒ⾊ɪʨௗʱζɸƑௗʱ⾊ɪ
ʨђʬɸƑʸ_˘ʵ˽̅ >ުX_WLUXӔ@(⾊ɪʨௗʱζɸ)
ʇʡɣɥƑ^˜˥Əʸ_˚ʷ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷ
Ə˰_˜^˰ƪƏʸ_ˑ˻˞ >^QDEL ުX_WXQWL^ ުX_PXࠇQ^
GX PD_QD^PDࠇ ުX_WDUDQX@(ௗʱ⾊ɪʨζɼɥ <ђʬ
ɼɥ > ʇ޻ɥɫƐܩʎζɴʫʉɣ < ђʬɴʫʉɣ
>)Ƒ^˜˥Əʸ_˘ʵ^˱ˇʽƪƏʸ_˚ʷ^Əˁ˚ƪƏ
^˜˽̅ >^QDEL ުX_WL^PLVDNDࠇ ުX_WX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ௗ
ʱ⾊ɪʨζɶʅ < ђʬɶʅ > ʧɰʫʏζɸ < ђ
ʬɸ >ɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʸ_˘ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_SDࠇ^NX ުX_WHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮௗʱ⾊ɪʨζɺ
ʏɣɣʍʊ)Ƒʴ_ˢ˘ʵ^Ə˜˥Əʸ_˘ʵ >ުD_EDWL^
QDEL ުX_WL@(֎ɣʆௗʱ⾊ɪʨђʬɺ)Ƒ
^ʸ˛ʷ̅ >^ުXGXӔ@ǈ෠ǉɥʈʲ (ᭈᬸ)ƑঊҴൣڊɪ
ʨʍࠜ๑ڶɪƑౡԨ୷ʊʎƐᭈᬸʎʉɪʂɾƑ௻ʊ
φ୩ɪ௡୩ʚʈƐঊҴ୷ʊۼɮߢʊƐɼʏцʆअɸ
ʪɲʇɫʆɬɾƑ^ˋˢ >^VXED@(ɼʏ <׌ొ >)ʇִ
ʊ௪࣭଺ʊअɸʪɲʇʍࡰ๨ʉɣƐನළɶɣअʘ
ഐʆɡʂɾƑʸ_˛ʷ̅^˰ƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ_˜
ƪ̅^ˉʹ̅ >ުX_GXP^PDࠇ SĖ_WX^PDQDࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(ᭈ
ᬸʎƐౡԨ୷ʊʎʉɪʂɾ)Ƒ
ʸ_˚ʷ̅˂ʶ >ުX_WXӔJXL@ǈ෠ǉё݁਷ƑёऊƑǄɩʇ
ɳɧ (ёॶ)ǅʍ୎ᤛƑʸ_ʿ^˜ƪ˻Əˠƪ_̅^Əʸ_
˚ʷ̅˂ʶ̅Ə˜ƪ^˞˞Ə_˞ƪ^ˉƏ_˨ƪ^ʽ˶ƪ
>ުX_NL^QDࠇUD QRࠇ_Ӕ^ ުX_WXӔJXLQ QDࠇ^QXQX _QXࠇ^آL _EXࠇ^
NDMDࠇ@(у௚ɪʨѕʡё݁਷ɫʉɣɫƐʈɥɶʅɣ
ʪʍɿʬɥɪ)Ƒ
ʸ_˚ʷ̅^Ə˂ʶ̅ >ުX_WXӔ^ JXLӔ@ǈໞǉёऊʡƑё
݁਷ʡƑǄёʡॶʡǅʍձƑ_ˣ˕^ˑƏ_ˑƪ^˜Əʸ
˞˕_ʿ˼^Əʸ_˚ʷ̅^Ə˂ʶ̅Ə˜ƪ^˞ >_SDW^WD _
WDࠇ^QD ުXQX_NNLUL^ ުX_WXӔ^ JXLQ QDࠇ^QX@(ۼʂɾʝʝƐ
ɼʫʂɬʩё݁਷ʡʉɣ)Ƒ
ʸ_˚ʷ̅ˊ^˩ˋ >ުX_WXުQȹL^SXࣞVX@ǈ෠ǉอ෠ऩƑೆ
౧ʍ܊ɣऩƑёʊടɲɧɾऩƑʸ _˞^Ə˩_ˏƪ^Əʸ
_˚ʷ̅ˊ^˩ˋƏ˶_˽̅˒^Ə˲ƪ_˽^Ə˕_ˉƏ˨
ƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުX_WXުQȹL^SXࣞVX MD_UXQGD^ PXࠇ_UX^
آ_آLEXࠇ@(ɡʍऩʎอ෠ऩɿɪʨƐқઢʂʅɣʪ)Ƒ
ʸ_˚ʷ̅ˊ^˲˞ >ުX_WXQȹL^PXQX@ ǈ෠ǉೆ౧ࠖƑ
อ෠ʉऩƑʸ_˞Ə˩ˏƪ^Ə˓˝ˤƪˊʹƪƏ^
˲˟ƪƏʶ_ˈ˞˞^ƏʸˑƏʶ_ˈˋ^ʽƪƏ_˙ƪ
ˊ^˜Əʸ_˚ʷ̅ˊ^˲˞ >ުX_QX SXࣞVRࠇ^ ٓLQLoLࠇȹHࠇ
^PXQHࠇ ުL_ȷDQXQX^ ުXWD ުL_ȷDVX^NDࠇ _GHࠇȹL^QD ުX_
WXQȹL^PXQX@(ɼʍऩʎ࣭௪ܨʡʍʎڊʮʉɣɫƐ
ѤʱѤʮɺɾʨ੝ഷʉอ෠ऩɿ < ёʊടɮѤʍ෠
ऩɿ >)Ƒ
ʸ_˚ʷƏ̅ˊ^˽̅ >ުX_WX ުQȹL^UXӔ@ ǈໞǉೆ౧ɫ
׏ɬୟʪƑ(ۍೆƐ·ೆʍ) ೆ౧ɫफ़Ԩʊەɮઢʫ
ୟʪƑอ෠ʊʉʪƑʸ_˞Ə˕ʔʳ˞^Əˉ_˂˚ƪ
^Əʸ_˚ʷ^Ə̅_ˊ^˨̅˒ƪƏ˕_ˇ̅˩ˏƪ^Ə˨
_˻ƪ˞ >ުX_QX ˤDQX^ آL_JXWRࠇ^ ުX_WX^ ުQ_ȹL^EXQGDࠇ
V_VDPSXࣞVRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɼʍ޶ʍީߚʎೆ౧ɫʧɮ
ەɮઢʫୟʂʅɣʪɪʨƐઢʨʉɣऩʎɣʉɣ)Ƒ
˱_ˊ˻^ˉƏ^ˁ˚ʷˢƏ_ˉƪ˘ʵ˽^Əʸ_˚ʷ^Ə
̅ˊ_˫ƪ̅^˘ʵ >PL_ȹLUD^آL ^NXࣞWXED _آLࠇWLUX^ ުX_WX^
ުQȹL_EHࠇQ^WL@(૳ɶɣ < ഷʉƐ૳ෑʉ > ɲʇʱʣʂ
ʅƐೆ౧ʊʉʂʅɣʪɴ <·ೆɫງʂʅɣʪʧ >)Ƒ
ʸ_˚ʷ^Ə̅ˌ̅ >ުX_WX^ ުQȷXӔ@ǈໞǉೆ ౧ʊʉʪƑೆ
౧ɫ׏ɬୟʪƑʸ _˚ʷƏ̅ˊ^˽̅ >ުX_WX ުQȹL^UXӔ@
ʇடɷƑ^ʽʶ˨Ə^ˁ˚ʷƏ_ˋƪ^ʽƪƏʸ_˚ʷ^
Ə̅ˌ̅_˒ƪ >^NDLEX ^NXࣞWX _VXࠇ^NDࠇ ުX_WX^ ުQȷXQ_
GDࠇ@(ɲʲʉɲʇʱɸʪʇೆ౧ʊʉʪɽ)Ƒʸ_˞^Ə
ˣ_˜ˉ^˞Əʸ_˚ʷ^Ə̅ˊ˘ʵƏ˲ƪ_˽^Ə˕_ˉ
Ə˨ƪ >ުX_QX^ SD_QDآL^QX ުX_WX^ ުQȹLWL PXࠇ_UX^ آ_آL
EXࠇ@(ɼʍ໿ɫೆ౧ʊʉʂʅƐʞʲʉઢʂʅɣʪ)Ƒ
ʸ_˜ƪ >ުX_QDࠇ@ ǈਜ਼ǉڔ (ɩʍʫ)Ƒ߭ഒ߭त (໿੠
ʍऩഐ߭त)ƑǄƯЯఉᘢ < ʼˠ˾ > जɴʒƯƑවƐ
3883ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˜ƪ˶Əˉƪˇ˲˘ʵ^
Ə˩_ˋˢ^ʽƪ_˝˽^Əʶ_ˌ >ުX_QDࠇMD آLࠇVDPXWL^ SXࣞ
_VXED^NDࠇ_QLUX^ ުL_ȷX@(ڔ߭तʎࡰ๨ʉɣɮɺʊƐ਴
ऩʱɿɰߺʪ)Ƒʸ_˜ƪ^Ə˛ʷƪˉʹƪƏˠƪ_̅
Əˉƪ˸ƪˇ˞ >ުX_QDࠇ^ GXࠇآHࠇ QRࠇ_Ӕ آLࠇMXࠇVDQX@(ڔ
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߭तʆʎѕߚʡɸʪɲʇɫʆɬʉɣ < २ɶமʉɣ
>)Ƒʸ_˜ƪ˽Əˋƪ^˘ʵƏʴ_ˊƏ˫ƪ >ުX_QDࠇUX
VXࠇ^WL ުD_ȹL EHࠇ@(߭ഒɫ < ɽ > ɸʪʇɣʂʅɣʪ)Ƒ
^ʸ˜ƪ >^ުXQDࠇ@ǈໞǉɼɲʆƑɼɲʊƑ޼ߪਜ਼෠ߐ
ʍڶԆʸ >ުX@(ɼ) ʊҾ࢕ߐ^˜ >^QD@(ʊ) ʇؤ࢕ߐ
˶ >MD@(ʎ)ɫʃɣʅƐ>ުXQD@Ə +Ə >MD@Ə→Ə
>ުXQDࠇ@(ɼɲʊʎ) ʇёϜഷѓɶɾʡʍƑ^ʸ˜ƪƏ
_˫ƪ^˼ >^ުXQDࠇ _EHࠇ^UL@(ɼɲʊ֟ʬ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ˜_
ʿ˫ƪ^Ə˕_ʔʳƪƏˑƪ^˶ >^ުXQDࠇ QD_NLEHࠇ^ I_IDࠇ
WDࠇ^MD@(ɼɲʊ֓ɣʅɣʪ޶ʎઃɪ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ˨_˻
ƪ˞ >^ުXQDࠇ EX_UDࠇQX@(ɼɲʊʎ֟ʉɣ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ
ˑƪ_̅^Ə˨_˻ƪ˞ >^ުXQDࠇ WDࠇ_P^ EX_UDࠇQX@(ɼɲ
ʊʎઃʡɣʉɣ)Ƒ^ʸ˜ƪ˘ʵƏˉ_˂˚ʷƏˉƪ
^ˢ >^ުXQDࠇWL آL_JXWX آLࠇ^ED@(ɼɲʆީߚʱɶʉɴɣ
ʧ)Ƒ^ʸ˜ƪ̅Ə˨_˻ƪ˞ >^ުXQDࠇP EX_UDࠇQX@(ɼɲ
ʊʡɣʉɣ)Ƒ
ʸ_˜ƪ >ުX_QDࠇ@ǈ෠Ɣਜ਼ǉ1߭ഒ߭तƑڔƑ߭ ഒ߭तƑ
ڔ߭तƑɼʍऩ߭तƑʸ _˜ƪ^Ə˳ƪƏʶ˕_˃˜Ə
ːƪˊ^˞Əˉˊ_˒ƪ >ުX_QDࠇ^ PHࠇ ުLN_NHQD ȷRࠇȹL^
QX آLȹL_GDࠇ@(߭ഒʎಝ࣭ʊࣣࠬʍʃʡʩɿʧ)Ƒʸ
_˜ƪ^Ə˛ʷƪˉƏ_ˉƪ˘ʵ^Ə˕_ˇ˞^˘ʵƏʴ_
ˊƏʴƪ^ˁ >ުX_QDࠇ^ GXࠇآL _آLࠇWL^ V_VDQXWL^ ުD_ȹL ުDࠇ^
NX@(߭ഒ߭त < ڔ > ʆɶʅɩɣʅƐઢʨʉɣʇڊ
ʂʅɣʪʧ)Ƒˠƪ_̅^Əʸ_˜ƪƏʽ˕˘ʵ˘ʵ˽
^Əʸ˲ʶƏ_˨ƪ^˸ƪƏˣ_˜ˉʴƪ^ˉ̅Əˇ_˞
>QRࠇ_Q^ ުX_QDࠇ NDWWLWLUX^ ުXPXL _EXࠇ^MXࠇ SD_QDآLުDࠇ^آLQ
VD_QX@(ѕʡɪʡ߭ഒ࢟ࠬʇ޻ʂʅɣʪʍɪƐ໿ɶ
܏ɣʡɶʉɣ)Ƒ2ਂࠬʱ޼ɸ <௡ऩ࣌଺๑൥ >ƑǄЯ
ఉ໇ < ʻˠ˾ > ژʍʨɧʅ֟ʫʏƯƑවƐ3098ǅƑ
ʸ_˜ƪ̅˖ʳ̅^Ə˜_˼^ˋƏ^˲˞ˢƏ^ˢƪƏ˜_
˻̅^˘ʵƏˁ_˚ʷ^˞Əʴ̅_˚ʷƪ >ުX_QDࠇQْDQ^
QD_UL^VX ^PXQXED ^EDࠇ QD_UDQ^WL NXࣞ_WX^QX ުDQ_WXࠇ@(ڔ
< ɩৈ > ʆɸʨࡰ๨ʪʡʍʱƐ߈ʊʎࡰ๨ʉɣʂ
ʅɲʇɫɡʪʡʍɪ)Ƒ
ʸ_˜ƪˑƪ >ުX_QDࠇWDࠇ@ǈਜ਼ǉڔ੷ (ਫ਼ޔࠖ)(ഉॐ)Ƒ߭
ഒ੷ (໿੠ʍऩഐ੷)Ƒʸ_˜ƪ >ުX_QDࠇ@(ڔ) ʍഉॐ
حƑʸ _˜ƪˑƪƏ˛ʷƪ^˞Ə^ˁ˚ʷ̅˖ʳ̅Ə_ˉ
ƪ˸ƪˇ˲˘ʵ^Ə˩_ˋ˞ƏˏƪˢƏˉʹƪ^˘ʵ
Ə_ʴƪ^ˁ >ުX_QDࠇWDࠇ GXࠇ^QX ^NXࣞWXQْDӔ _آLࠇMXࠇVDPXWL
^ SXࣞ_VXQX VRࠇED آHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(ڔ੷߭तʍɲʇɴɧ
ʡɸʪɲʇɫࡰ๨ʉɣʍʊ਴ऩʍऐధʱɶʅɣ
ʪ)Ƒʸ _˜ƪˑƪ^Ə˕_ˉʹƪ^˽Ə^ˁ˚ʷƪ̅Əʴ
_˻^˜ƪƏʶ_˻˞^Ə˲_˝^ˢƏ^˸˳ƪ˘ʵƏ_ʴƪ
^ˁ >ުX_QDࠇWDࠇ^ آ_آHࠇ^UX ^NXࣞWXࠇQ ުD_UD^QDࠇ ުL_UDQX^ PX_
QL^ED ^MXPHࠇWL _ުDࠇ^NX@(ڔ < ߭ഒɾʀ > ɾʀʊԪؤ
ʍʉɣɲʇʉ < ઢʂɾɲʇʆʡʉɣ > ʍʊƐ฾ك
ʉɲʇ <๗ʨʋɲʇ >ʱڊɣʔʨɶʅɣʪ)Ƒʸ _˜
ƪˑƪ^Əˁ˚ƪƏ_˞ƪ^ˉƏ_˜˕^ˑʽ˶ƪƏ˜ƪ
_˾ƪ >ުX_QDࠇWDࠇ^ NXࣞWRࠇ _QXࠇ^آL _QDW^WDNDMDࠇ QDࠇ_UHࠇ@(߭
ഒɾʀ < ڔɾʀ > ʍɲʇʎʈɥʉʂɾʍɪʌɧ)Ƒ
^ʸ˜ʶ >^ުXQDL@ǈ෠ǉ(ஞ)ʸ˜ˀ (ϯ)ƑѥনʣЙƐु
୔ (ฯुʍɡʪु୔Ɛˢ _˃ƪ˻˰ˉ >ED_NHࠇUDPDآL@)
ʉʈʊ७ਟɸʪনϯʣ୔ϯƑ_ˢ̅^˘˞Ə_ˁƪ˻
˞^Əˢ_˃ƪ˻˰ˉ^˜ƪƏʸ_˜ʶ^˞Ə˨_ˑ̅⊦
˒ƪƏ_˚ƪˇ^˚ʷ˼Ə_˰ʶʽ˼˞^Ə˦̅Əˀ
˷ƪ_˲ˉ̅Ə˧̅ˁˑ̅⊦ ˒ >_EDQ^WHQX _NXࠇUDQX
^ ED_NHࠇUDPDآL^QDࠇ ުX_QDL^QX EX_WDQ⊦GDࠇ _WRࠇVD^WXUL _
PDLNDULQX^ SLӔ JMXࠇ_PXآLӔ ֝XӔNXWDQ⊦GDࠇ@(߈ʍўʍ
ևϲʍˢ˃ƪ˻˰ˉǑฯɬु୔ǒʍ୔ʊʎϯɫ
ɣɾʧƑ୔ਈࠪʩʣϊӴʩʍߢʊʎѕ୩ʡகʞʃ
ɰɾɲʇɫɡʪʧ)Ƒ_ʸƪʴ˱˞^Ə˦̅Əˉ_ʿ˲
^˚ƪ˻Ə_˚ƪ˝^˞Ə^˨ʽ˻˞Əʸ_˨ʸ˜ʶ^˞
Ə_˜ƪ˻ˇ^˼Ə^˃ƪˑ̅ >_ުXࠇDPLQX^ SLӔ آL ࣞ_NLPX
^WRࠇUD _WRࠇQL^QX ^EXNDUDQX ުX_EXުXQDL^QX _QDࠇUDVD^UL
^NHࠇWDӔ@(੝ϣʍߢƐЙʍࣣɪʨ˚ƪ˝ < ୔ࡎ > ɮ
ʨɣʍ੝ϯɫຌɴʫʅɬɾɲʇɫɡʪ)Ƒ
^ʸ˜̅ˈ >^ުXQDQȷD@ǈਜ਼ǉɼɣʃฐ໶Ƒڔฐ໶Ƒ௡ऩ
࣌ʍ߭࣌ʍಆ࣌Ƒ^ʸ˜̅ˈƪƏ_ʽ˕˘ʵ˘ʵ^Əʸ
˲ʶƏ_˫ƪ^Əˣˊ_˒ƪ^˞Əʶ˕_ʽ^Əʴʶ˶ƪ
Əˉ_˲˞ >^ުXQDQȷDࠇ _NDWWLWL^ ުXPXL _EHࠇ^ SDȹL_GDࠇ
^QX ުLN_ND^ ުDLMDࠇ آL_PXQX@(ɼɣʃ߭तʍ࢟ࠬʇ޻
ʂʅɣʪɿʬɥɫƐٔɶʅɼɥʎɴɺʉɣ)Ƒ^ʸ˜
̅ˈƪƏˋ_ˁ^˞Ə˲_˞^˞Ə_˞ƪ^˞Ə˜_˽^́ >
^ުXQDQȷDࠇ VXࣞ_NX^QX PX_QX^QX _QXࠇ^QX QD_UX^ZD@(ɼ
ɣʃɳʇɬࠖʊѕɫࡰ๨ʪʇɣɥʡʍɪ < ѕɫʆ
ɬʪɪ >)Ƒ
^ʸ˜̅ˈƪ >^ުXQDQȷDࠇ@ǈਜ਼ǉڔฐ໶ (ಆ࣌)Ƒਫ਼ޔ
ࠖʱఙʪߢʊ๑ɣʪƑ^ʸ˜̅ˈƪƏ^ʶʽƪ˻Əˋ_
ˁ^˞Ə˩_ˋ^Ə˶_˼ˢ˽^Əʴʶ˝Ə˩_ˋˢ^Əʶ_
ˌ́⊦˖ʻƪ >^ުXQDQȷDࠇ ^ުLNDࠇUD VXࣞ_NX^QX SXࣞ_VX^ MD
_ULEDUX^ ުDLQL SXࣞ_VXED^ ުL_ȷXZD⊦ْRࠇ@(ڔฐ໶ʎɣɪ
ʚʈʍऩɿɪʨʇʅƐʈɥɶʅɲʲʉʊʡ਴ऩʱ
ߺʪɲʇɫʆɬʡʍɪʧ)Ƒ^ʸ˜̅ˈƪƏʶ_ʽ˲ˋ
^ˁƏ˕_ˉʹƪˢ^˽Ə˩_ˋ˺ƪ^Əʴʶ˝Əʸ_˲
ʶ˜^ˉƏ_ʴƪ^ˁ_˖ʻƪ >^ުXQDQȷDࠇ ުL_NDPXVXࣞ^NX
آ_آHࠇED^UX SXࣞ_VXMRࠇ^ ުDLQL ުX_PXLQD^آL _ުDࠇ^NX_ْRࠇ@(ڔ
୫ʎ௭ѕʚʈʡʍʱઢʂʅɣʪɪʨʇʅƐ਴ऩɴ
ʝʱɡʲʉʊɰʉɶʅ <˃˜ᦁɶʅ > ɡʪɮʲɿʧ)Ƒ
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^ʸ˜̅ˈƪ
௡ऩ࣌଺๑൥Ƒɼʣʃ (ਬ୫)ƑऩʱٵђɱƐఙʂ
ʅڊɥƑɼʍฐ໶Ƒڔฐ໶Ƒ^ʸ˜̅ˈƪƏˠƪ_
̅Əˉƪ˸ƪˇ˲˘ʵ^Ə˩_ˋˢ^Əˢ_˻ʶ˶ƪ^
ˁ >^ުXQDQȷDࠇ QRࠇ_Ӕ آLࠇMXࠇVDPXWL^ SXࣞ_VXED^ ED_UDLMDࠇ
^NX@(ڔฐ໶ < ߭ഒ߭त > ʎѕʡࡰ๨ʉɣɮɺʊƐ
ऩʱ࣎ʂʅɣʪ <࣎ʂʅɡʪɮ >)Ƒ
^ʸ˝ >^ުXQL@ǈ෠ǉॠƑ౔ʊݴഐʱࣾɧೝɰʪɾʠʊ
୪ʱרࣳʊॳʩࣣɱɾࢊƑˣ_ˑʿ^˜Ə^ʸ˝Əˢ
_˼^Əˉ_ʿˆʶ^Əʶ_˼˘ʵ^Əˉ_˨˽^Əʶ_˥^ˢ
>SĖ_WD^NLQD ^ުXQL ED_UL^ آL ࣞ_NLJRL^ ުL_ULWL^ آL_EXUX^ ުL_EL
^ED@(౔ʊॠʱງʅ <Әʂʅ >੅ಘʱ௬ʫʅ୯ϳʱ
ࣾɧʉɴɣʧ)Ƒ^ʸ˝Əʴ_ˀ˘ʵ^Əˉ_ʿˆʶ^Əʶ
_˼˼ >^ުXQL ުD_JLWL^ آL ࣞ_NLJRL^ ުL_ULUL@(ॠʱࣣɱʅ੅ಘ
ʱ௬ʫʉɴɣ)Ƒ
ʸ_˞ >ުX_QX@ ǈໞ੄ǉɼʍƑਜ਼෠ߐʸ_˼ >ުX_UL@(ɼ
ʫ) ʍໞ੄ߐƑ-˞ >QX@(Ưʍ) ʎҾ࢕ߐƑ1໿ɶࠬ
ɪʨǄɼʫǅʇ޼ߪɴʫʪΦપʊɡʪഐƔߚʊɪ
ɪʮʪίළƑʸ_˞^Ə˩_ˏƪƏˑƪ^˶ >ުX_QX^ SXࣞ
_VRࠇ WDࠇ^MD@(ɼʍऩʎઃɪ)Ƒ_ʿ̅^˰ƪƏʸ_˞^Əʿ
ƪ˜Ə^ˇʶ˘ʵƏ^˩ˉˢ >_NLP^PDࠇ ުX_QX^ NLࠇQD ^
VDLWL ^SXࣞآLED@(હഐʎɼʍ෼ʊӑɰʅԅɶʉɴɣ)Ƒ
2໿੠ʍऩʣߚഐʊԪɸʪɲʇʱ೅ɸƑʸ_˞Ə˩
ˋ˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏˋ_ˁˑ̅ >ުX_QX SXࣞVXQX^ SĖ
_QD^آHࠇ VXࣞ_NXWDӔ@(ɼʍऩʍ໿ < Ჳ໿ > ʎടɣɾɲ
ʇɫɡʪ)Ƒʸ_˞^Əˁ_˚ʷ^˞Ə_˸̅^ˉƏ_ʴʶ˕
˖ʳƪ^ˉƏ_˫ƪ^˖ʻƪ >ުX_QX^ NXࣞ_WX^QX _MXӔ^آL _
ުDLWْDࠇ^آL _EHࠇ^ْRࠇ@(ɼʍɲʇɫڀϒʆ < ژʊ > ٢
Ѵɶʅɣʪɼɥɿ)Ƒʸ _˞^Ə˦̅ >ުX_QX^ SLӔ@(ɼʍ
ߢ)Ƒʸ_˞^Əˁ˚ƪƏ_ˢˉʿ˻˻˞ >ުX_QX^ NXࣞWRࠇ _
EDآLNLUDUDQX@(ɼʍɲʇʎൾʫʨʫʉɣ)Ƒ
ʸ_˞ʴˑ^˽ >ުX_QXDWD^UX@ǈໞǉɼʍପ୩Ƒɼʫɮʨ
ɣƑ_́ƪ^Əʸ_˞ʴˑ˽^˞Ə^ˁ˚ʷ̅˖ʳ̅Ə˕
_ˇ˞ >_ZDࠇ^ ުX_QXDWDUX^QX ^NXࣞWXQْDQ V_VDQX@(؛ʎ
ɼʫɮʨɣʍɲʇɸʨઢʨʉɣʍɪ)Ƒ_ˊ̅˨̅^
˰ƪƏʸ_˞ʴˑ˽^˽Əʴ_˽^ˢ̅_˜ƪ >_ȹLPEXP
^PDࠇ ުX_QXDWDUX^UX ުD_UX^EDQ_QDࠇ@(દد < ਮഒ > ʎ
ɼʍପ୩ɶɪʉɣʍɿ < ɼʍପ୩ɫɡʪʍɿ > ʉ
ɡ)Ƒ
ʸ_˞Əʴˑ^˽ >ުX_QX ުDWD^UX@ǈໞǉɼʫɮʨɣƑɼ
ʍପ୩ (ສ଺ପ୩ƑԈ࣮ƐԈӄ଺ପ୩)Ƒʸ_˞Əʴ
ˑ^˽̅˖ʳ̅Ə_ˉƪ˸ƪˇ̅^ʽƪƏ˶˅ƪƏˑ
_ˑ^˞ >ުX_QX ުDWD^UXQْDӔ _آLࠇMXࠇVDӔ^NDࠇ ^MDNRࠇ WD_WD^
QX@(ɼʫɮʨɣ < ɼʍପ୩ > ɸʨʡࡰ๨ʉɪʂ
ɾʨดʊງɾʉɣ)Ƒʸ_˞Əʴˑ˽^˞Ə_˝̅^ˀ̅
>ުX_QX ުDWDUX^QX _QLӔ^JLӔ@(ɼʍପ୩ < ˾˫˽ > ʍ
ऩԨ)Ƒʸ_˞Əʴˑ^˿ƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə^˜˽̅ >ުX
_QX ުDWD^URࠇ _EDQ^QXQ ^QDUXӔ@(ɼʍପ୩ʎ߈ʊʡʆ
ɬʪ)Ƒ
ʸ_˞ʸʶ >ުX_QXުXL@ǈখǉɼʍࣣƑɴʨʊƑɼʫʊљɧ
ʅƑʸ _˨^˩ˋƏ^˜˽̅˃̅Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏʸ_˞
ʸʶ^Ə˶ƪ̅Əˋ_ˁ^˼Ə˕_ʔʹƪ^˘ʵ˽Əˑ_
ˑ^ˉƏˣ_˻ˉ^ˑ_˒ƪ >ުX_EX^SXࣞVX ^QDUXӔNHQ VL ࣞ_ND
^QDL ުX_QXުXL^ MDࠇQ VXࣞ_NX^UL I_IHࠇ^WLUX WĖ_WD^آL SD_UDآL ࣞ^
WD_GDࠇ@(੝ऩʊʉʪʝʆ๜σɶƐɼʍɥɧўʡ٦ʅ
ʅ <ਚʂʅ >ʣʂʅஶງɴɺʅۼɪɺɾʍɿʧ)Ƒ_
ʸ̅^˜ >_ުXQ^QD@(ɼʫʊ)Ɛʸ _˾ƪ^˻ >ުX_UHࠇ^UD@(ɼ
ʫɪʨ)ޖࣆƑ
ʸ_˞^ʸ˓ >ުX_QX^ުXٓL@ ǈഃǉ 1ɼʍɥʀƑԨʡʉ
ɮƑʣɫʅƑʸ_˞^ʸ˓Ə_ˏƪ˲˞ˢƏʽʶ^ʿƪ
Ə_ʼƪˋˢ^Ə˰˘ʵ_ʼƪ^˼ˢ_˺ƪ >ުX_QX^ުXٓL
_VRࠇPXQXED NDL^NLࠇ _ުRࠇVXED^ PDWL_ުRࠇ^ULED_MRࠇ@(ɼʍ
ɥʀʊ < ʣɫʅ > ࣣஉʉʡʍʱయʂʅɬʅܿɶࣣ
ɱʝɸɪʨ੊ʂʅɣʨɶʅђɴɣʌ)Ƒ2ɼʍ઺ʆƑ
ʸ_˞^ʸ˓˜Ə^˩ˇ˽Ə˲_˞^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏ_ʶ
ƪ^˼Ə˱ˇ̅_˒ƪ >ުX_QX^ ުXٓLQD ^SXࣞVDUX PX_QX
^QX ^ުDUXNDࠇ _ުLࠇ^UL PLVDQ_GDࠇ@(ɼʍ઺ʆ๟ɶɣഐɫ
ɡʫʏฅʂʅɣɣʧ)Ƒ
ʸ_˞^ˋˁ >ުX_QX^VXࣞNX@ǈഃǉ 1ɼʫʚʈƑɼʍʧɥ
ʊƑɾɣɼɥƑಝ࣭ʊƑʸ_˞ˋ^ˁƏʸ_˲˕^ˇƏ
ˣ_˜^ˏƪ˽̅˛ʷƏ˲ˇ˕_˚ʷ^Ə́_ʽ˻̅^ˢ
̅ >ުX_QXVX^NX ުX_PXV^VD SD_QD^VRࠇUXQGX PXVDW_WX^
ZD_NDUDP^EDӔ@(ɼʍʧɥʊӎɶɮɩ໿ʊʉʪʍɿ
ɫƐʀʂʇʡഒɪʨʉɣ)Ƒ2ɼʫɯʨɣƑɼʫʚʈƑ
ɼʍପ୩Ƒʸ_˞^ˋˁ̅˖ʳ̅Ə́_ʽ˻˞ >ުX_QX^
VXࣞNXQْDӔ ZD_NDUDQX@(ɼʫɯʨɣ < ɼʍପ୩ > ɸ
ʨഒɪʨʉɣʍɪ)Ƒ
ʸ_˞^Əˋ˅ƪ >ުX_QX^ VXࣞNRࠇ@ ǈໞǉɼʫɮʨɣʎƑ
ɼʍପ୩ʎƑɼʫʚʈʊʎƑʸ_˞^Əˋ˅ƪƏˑƪ
_̅^Ə˜_˼^ˋ >ުX_QX^ VXࣞNRࠇ WDࠇ_Q^ QD_UL^VX@(ɼʫɮ
ʨɣʎઃʆʡࡰ๨ʪ)Ƒʸ_˞^Əˋ˅ƪƏˉ_˂˚ʷ
Əˉƪˋˢ̅ >ުX_QX^ VXࣞNRࠇ آL_JXWX آLࠇVXEDӔ@(ɡʫ
ʚʈʊ <ɡʫʚʈɸɳɮ >ީߚʱɸʪʮɣ)Ƒ
ʸ_˞^Əˑʿ >ުX_QX^ WDNL@ǈໞǉɼʍ।ɣʍପ୩Ƒऩ
Ҿʣ೿ҾƐఉອʍପ୩ƑǄɼʍࣤǅʍձƑ೩૾ʎ˾
˫˽ʍକɴʱ೅ɸƑ_́ƪ^Əʸ_˞^Əˑ_ʿ^˽Əʴ_
˽ >_ZDࠇ^ ުX_QX^ WD_NL^UX ުD_UX@(؛ʎऩԨ଺ʊɼʍପ
୩ɶɪ <ɽ >ʉɣʍɪ <ɡʪʍɪ >)Ƒ
ʸ_˞^ˑʿ >ުX_QX^WĖNL@ǈໞǉɼʍପ୩ (ڌ୩)Ƒɼʫ
ɯʨɣƑɼʍ˾˫˽ (೒Ҿ)ƑǄɼʍࣤǅʍձƑ˶ _˻˥
^˚ʷ̅Ə_ʴʶ^˶ƪ˘ʵƏ^˞ƪ˶Əʸ_˾ƪƏ́ƪ
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ʸ_˞^ˑʿ
^Əʸ_˞ˑʿ^˽Əʴ_˽ >MD_UDEL^WXӔ _ުDL^MDࠇWL ^QXࠇMD
ުX_UHࠇ ZDࠇ^ ުX_QXWDNL^UX ުD_UX@(޶֯ʇʡ٢Ѵɶɾʩ
ɶʅѕߚɪʌƐɼʫʎƑ؛ʎɼʍପ୩ɶɪ෗ɣ <
ɼʍପ୩ɫɡʪ >ʍɪ)Ƒ
^ʸ˞˚ʷƪ˽ >^ުXQXWXࠇUX@ǈໞǉɼʍ૾ʩƑ޼ऺ૾
ʩƑ^ʸ˞˚ʷƪ˽Əˋ_ˁ^˼ˢ >^ުXQXWXࠇUX VXࣞ_NX^
ULED@(ɼʍ૾ʩʊݴʫʧ)Ƒ
ʸ_˞^ˢˋ >ުX_QX^EDVX@ǈໞǉɼʍߢƑɼʍ࣪܏Ƒˇ
_ˁˉ^˞Ə˰_˽ˑ^Ə˦̅Əʸ_˞ˢˋ^˞Əˇ_˝^˶
ƪƏ^˳ƪƏ_ˢˉʿ˻˻˞ >VĖ_NXآL^QX PD_UXWD^ SLӔ
ުX_QXEDVX^QX VD_QL^MDࠇ ^PHࠇ _EDآL ࣞNLUDUDQX@(૫ટɫॲ
ʝʫɾߢƐɼʍߢʍՀʒƐՄɶɴʎൾʫʨʫʉɣ)Ƒ
ʸ_˞ˣ̅ˉ >ުX_QXSDӔآL@ǈ෠ǉɼʍ࣪
ˉˠ
ຝɭƑڊɣ஖
ʫƑǄɼʍ࣪ҤɶǅʍձƑʸ_˾ƪ^Əʸ_˞ˣ̅ˉ˞
^Əˉ_˂˚ʷƏ˧̅˚ƪ^˞Əˉ_˂˚ƪ^Əʴ_˻^˞
>ުX_UHࠇ^ ުX_QXSDӔآLQX^ آL_JXWX ֝XQWRࠇ^QX آL_JXWRࠇ^ ުD
_UD^QX@(ɼʫʎɼʍ࣪ຝɭʍީߚʆɡʂʅƐචஆީ
ߚ <චं >ʆʎʉɣ)Ƒʸ _˞ˣ̅ˉ˞^Ə˲_˝^ˢʽ
ƪ_˝^Əʶ_ˊʴƪˁ^˞Ə_˞̅ʾƪ˻˼^˽Əˣ_˜^
ˉʹƪƏʴ_˻^˞ >ުX_QXSDӔآLQX^ PX_QL^EDNDࠇ_QL^ ުL
_ȹLުDࠇNX^QX _QXӔJDࠇUDUL^UX SD_QD^آHࠇ ުD_UD^QX@(ڊɣ
஖ʫ < ɼʍ࣪ຝɭ > ʍڊ๕ɿɰڊʂʅɣʪɫƐ֦
ɴʫʪ <஖ʫʪ >໿ʆʎʉɣ)Ƒ
ʸ_˞^˦̅ >ުX_QX^SLӔ@ǈ෠ǉɼʍʇɬ (௪)Ƒஆ௪Ƒɡ
ʪߚɫۼʮʫɾߢƐʝɾƐۼʮʫʪߢ (௪)Ƒʶ _ˁˇ
˸ƪ^˞Əʸ_́ƪ˽ˑ^Əʸ_˞^Ə˦̅˰ƪƏ_́ƪ
Əˀ˷ƪ˓Ə˶˕ˑ^˳ƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ުX_ZDࠇUX^
WD ުX_QX^ SLPPDࠇ _ZDࠇ JMXࠇٓL MDWWD^PHࠇ@(঩਀ɫࡊʮ
ʂɾɼʍߢʎƐ؛ʎѕݖɿʂɾɪʌɧƐʡɥ)Ƒ
ʸ_˞^˧ʽ >ުX_QX^֝XࣞND@ǈໞǉɼʍʚɪƑ_˩ƪ˽˜ƪ
^˶Əʸ_ʿ^˜ƪƏʶ_ˇ˜ʿ^Əʸ_˞^Ə˧_ʽ^˞Ə^
ˉ˰ˊ˰ƪ˻̅Əˑʽƪ_˝̅^Ə˩_ˋ˞^Əʴ_˖ʳ
^˰˿ƪ˕ˑ̅ >_SXࠇUXQDࠇ^MD ުX_NL^QDࠇ ުL_VDQDNL^ ުX_
QX^ ֝Xࣞ_ND^QX ^آLPDȹLPDࠇUDQ WĖNDࠇ_QLP^ SXࣞ_VXQX^ ުD
_ْD^PDURࠇWWDӔ@(൱௻ݝʊʎƐу௚ƐঊҴƐਬʍ਴ʍ
୷Ƨɪʨʡ੪ޗʍऩɫࡘʝʨʫɾ)Ƒ
ʸ_˞˩ˋ >ުX_QXSXVX@ǈໞǉɼʍऩƑஆऩƑৈʊ໿
੠ʊɶɾƐ໿ɶࠬƐടɬࠬʊִ૾ʉऩƑ໿੠ʍऩ
ഐƑʸ_˞^Ə˩_ˏƪƏˀ˷ƪ˓˨ʽ˻˞^Ə˩_ˋƏ
˶˕ˑ^ʽ˶ƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ JMXࠇٓLEXNDUDQX^ SXࣞ_VX
MDWWD^NDMDࠇ@(ɼʍऩʎѕݖɯʨɣʍऩɿʂɾɪʌ)Ƒ
ʸ_˞˩ˋ̅^˃ƪ >ުX_QXSXVXӔ^NHࠇ@ǈໞǉɲʍൣƧƑ
_ʸ˕^˖ʳƪ >_ުXW^ْDࠇ@(ಊʨƑɼʫʨƑɼʍऩɾʀ)
ʍصڶƑ
^ʸ˞˨̅ >^ުXQXEXӔ@ǈഃƔ෠ǉಝ࣭ʊƑɪʉʩƑɼ
ʫਂஆପ୩ʊƑǄਬʍഒǅʍձƑ^ʸ˞˨̅Ə_˥̅
ʿ˹ƪƏˇ̅^ʽƪƏˉ_ʿ̅^˰ƪƏ_˚ʷƪ˻^˞
>^ުXQXEXP _ELӔNMRࠇ VDӔ^NDࠇ آL ࣞ_NLP^PDࠇ _WXࠇUD^QX@(ɼ
ʫਂஆʊƐɪʉʩിֽɶʉɣʇߒٽʊʎ૾ʨʉɣ
<܏Ҿɶʉɣ >)Ƒ
ʸ_˞^˨̅ >ުX_QX^EXӔ@ǈໞǉਬʍഒƑˉ_˜˲ˠƪƏ
ˊ˹ƪ^˚ƪƏ˶_˽̅˒^Əʸ_˞^˨̅Ə_˒ʶ˶ƪ^
Əˑ_ʽƪ̅⊦ ˒ƪ >آL_QDPXQRࠇ ȹRࠇ^WRࠇ MD_UXQGD^ ުX
_QX^EXQ _GDLMDࠇ^ WĖ_NDࠇQ⊦GDࠇ@(೒ഐʎࣣஉɿɪʨƐਬ
ʍഒડઞʎ܊ɣʧ)Ƒ
ʸ_˞˰ƪ˰ >ުX_QXPDࠇPD@ǈ෠ǉ1ɼʍʝʝƑɡʪɫ
ʝʝƑ_˶ƪ^˶Ə_ˑʶ^˧ƪ˜Ə_ˁƪˇ^˼˘ʵƏʸ
_˞˰ƪ˰^Əˉ_˘ʵ^ˉ˃ƪ >_MDࠇ^MD _WDL^֝XࠇQD _NXࠇVD
^ULWL ުX_QXPDࠇPD^ آL ࣞ_WL^آL ࣞNHࠇ@(ўʎੜ೿ʆҋɴʫʅƐ
ɼʍʝʝʚʂɾʨɪɶʊɶʅɡʪ)Ƒ2(ഃߐ଺ʊ)ɸ
ɯʊƑɼʍ࣪ʆ < ɼʍʝʝ >Ƒ_ʸ̅ˣ̅ˉ̅^˞
Ə_ˁƪ^ˑƏʸ_˞˰ƪ˰Ə˞ƪ˼^ˣ˼Ə_˜ƪ^˞
>_ުXPSDӔآLQ^QX _NXࠇ^WDࠇ ުX_QXPDࠇPD QXࠇUL^SDUL _QDࠇ^
QX@(Ϸ౬ঽɫ๨ɾʍʆƐɼʍ࣪ʆ < ɼʍʝʝ > ঽ
ʊࣦʂʅۼʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʸ_˞˰ƪ˻ >ުX_QXPDࠇUD@ǈ෠ǉஆߢƑɼʍɲʬ (ਬ
ʍܨ)Ƒ໿੠ʇʉʂɾЫɮʉɣѷ֞ʍφߢՎƑ_ʸ̅
˞˰ƪ˻ >_ުXQQXPDࠇUDࠇ@(ɼʍܨ) ʇʡɣɥƑʸ_˞
˰ƪ˻ƪƏˑƪ˽^Əʽ_˖ˉ̅˞Əˉ̅^˛ʷƏ_ˉ
ƪƏʼƪ˕^ˑƪ >ުX_QXPDࠇUDࠇ WDࠇUX^ NĖ_ْXآLQQX آLQ
^GX _آLࠇ ުRࠇW^WDࠇ@(ਬʍܨʎƐઃɫʽ˖ʼ֩ঽʍঽச
ʱɶʅɩʨʫʝɶɾɪ)Ƒ
ʸ_˞˰˼ >ުX_QXPDUL@ ǈ෠ǉ 1ච१ƑචࠃƑऩʇʉ
ʩƑǄɼʍॲʝʫǅʍձƑॲʝʫʉɫʨʍ१ࠃƑʸ
_˼˞^Əʴ_ˇ^˝˫ƪƏʸ_˞˰˼^Ə˶_˽̅˒Əˠ
ƪˇ˻^˞ >ުX_ULQX^ ުD_VD^QLEHࠇ ުX_QXPDUL^ MD_UXQGD
QRࠇVDUD^QX@(ɼɣʃ < ɼʍऩ > ʍ૝ऎൻʎॲʝʫ
ʉɫʨʍ१ࠃɿɪʨߥɴʫʉɣ)Ƒ2Ϸ෡Ƒେ෡Ƒ_
ʸ̅^˟˞Ə^ʴ˕ˣƪƏˢ_ʽ˰ƪ˻^ˉƏ_ˏƪ˕^
ˑ˘ʵƏˋ_˞^Əʸ_˞˰˼˽^Ə˶_˿ƪ^˾ƪ˽ >_
ުXQ^QHQX ^ުDSSDࠇ ED_NDPDࠇUD^آL _VRࠇW^WDWL VX_QX^ ުX_
QXPDULUX^ MD_URࠇ^UHࠇUX@(ɼʍўʍɩড়൒ɴʲʎࠥ߄
ʊɴʫɾɼɥɿɫେ෡ < ɼʍॲʝʫ > ʆɡʨʫɾ
ʍʆɶʦɥ)Ƒ
ʸ_˞^Ə˲˘ʵ >ުX_QX^ PXWL@ǈໞǉɼʍ߁ƑɼʍઞƑ
ɼʍ࠳ίƑɲʇʍߣਫ਼Ƒʸ_˞^˲˘ʵƏ^ʴˊƏ˕_
ˇ˼˘ʵ^Əʴ˚ƪƏ_˞ƪ^ˉƏ_ˇˢ˽^Ə˱ˇ˸ƪ
Əˉ_ʿ^Əˁƪ >ުX_QX^PXWL ^ުDȹL V_VDULWL^ ުDWRࠇ _QXࠇ
^آL _VDEDUX^ PLVDMXࠇ آL ࣞ_NL^NXࠇ@(ɲʇʍߣਫ਼ʱङɶࣣɱ
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ʅƐܩگʈɥɸʫʏʧɣɪടɣʅ๨ɣ)Ƒ
^ʸ˞˺ƪ˜ >^ުXQXMRࠇQD@ǈໞ੄ǉɼʍʧɥʉƑɡʍ
ʧɥʉƑ^ʸ˞˺ƪ˞ >^ުXQXMRࠇQX@(ɼʍʧɥʉ) ʇ
ʡɣɥƑ^ʸ˞˺ƪ˜Ə˶_˻˥^ˢƏ˸_˜ʽƪ^˻Ə
ˉʷ_ʽʶ^Əˣ_˻^ˋ̅˘ƪƏʸ_˴ƪ̅^ˉʹ̅ >^
ުXQXMRࠇQD MD_UDEL^ED MX_QDNDࠇ^UD Vw_NDL^ SD_UD^VXQWHࠇ
ުX_PRࠇӔ^آHӔ@(ɼʍʧɥʉ޶֯ʱญ઺ɪʨެɣʊʣ
ʪʇʎ޻ʮʉɪʂɾ)Ƒ
^ʸ˞˺ƪ˝ >^ުXQXMRࠇQL@ ǈഃǉɼʍʧɥʊƑɼʲ
ʉʊƑ^ʸ˞˺ƪ˝Ə˂_˓^˭ƪ˝Ə_ʴˉʷʽʸ^
ʽƪƏˠƪ_̅ˉʹƪ^˽Ə_˛̅^˂̅Ə˶_˨˼^ˋ >
^ުXQXMRࠇQL JX_ٓL^KRࠇQL _ުDVwNDX^NDࠇ QRࠇ_ӔآHࠇ^UX _GRӔ^
JXӑ MD_EXUL^VX@(ɼʍʧɥʊ෗ୄ൨ʊΑɥʇƐʈʲ
ʉன׿ʡҋʫʅɶʝɥʧ)Ƒ
^ʸ˞˺ƪ˞ >^ުXQXMRࠇQX@ǈໞ੄ǉɼʍʧɥʉƑɡʍʧ
ɥʉƑ^ʸ˞˺ƪ˞Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˉƪ^Ə˲_˻ˌƪ
Ə˱ƪ́ˁˢ^ƏʽʿƏʶ_˜˲˞ >^ުXQXMRࠇQX NXࣞ_WX
^ED _آLࠇ^ PX_UDȷXࠇ PLࠇZDNXED^ NĖNL ުL_QDPXQX@(ɼ
ʍʧɥʉߚʱɶࡰɪɶʅਲ઺ʊ෤༃ʱɪɰƐި௼
ɿ)Ƒ^ʸ˞˺ƪ˞Ə˶_˻˥^ˢƏˣ_ˑ˻ʽˉƏ˫ƪ
>^ުXQXMRࠇQX MD_UDEL^ED SĖ_WDUDNDآL EHࠇ@(ɼʍʧɥʉ
ไɣ޶֯ʱ஝ɪɺʅɣʪ)Ƒ
ʸ_ˢƪˋ̅ >ުX_EDࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉבɪɸƑʒʂɮʩ
ɴɺʪƑ˩_ˋ^Əʸ_ˢƪˋ̅ >SXࣞ_VX^ ުX_EDࠇVXӔ@(ऩ
ʱבɪɸ)Ƒʸ_ˢƪˇ˞ >ުX_EDࠇVDQX@(בɪɴʉɣ)Ƒ
ʸ_ˢƪˉ^Ə˱˽̅ >ުX_EDࠇآL^ PLUXӔ@(בɪɶʅʞ
ʪ)Ƒʸ_ˢƪˋ^Əˁ˚ƪƏˋ_˜ >ުX_EDࠇVX^ NXࣞWRࠇ VX
_QD@(בɪɸɲʇʎɸʪʉ)Ƒʸ_ˢƪˉʹƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >ުX_EDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(בɪɶɾʨɣɣʍʊ)Ƒ
_ˣƪ^ˁƏʸ_ˢƪˉ >_SDࠇ^NX ުX_EDࠇآL@(৹ɮבɪɶ
ʉɴɣ)Ƒʸ_ˢƪˋ˜ >ުX_EDࠇVXQD@(בɪɸʉ)Ƒ
ʸ_ˢʶ^ʽˢʶ >ުX_EDL^NDEDL@ǈഃǉ׀ʪ׀ʪƑʒɮ
ʒɮƑʸ_ˢʶ^ʽˢʶ >ުX_EDL^NDEDL@(׀ʫʪ) ʍࡥ
ڊ (ABCDBC ث)Ƒʸ_˶^˞Ə˨_˻ƪ̅˕ʔʳ^˘ʵ
Ə_ˉƪ^Əʸ_ˢʶ^ʽˢʶƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪʽ
̅^˒ƪ >ުX_MD^QX EX_UDࠇQ ˤD^WL _آLࠇ^ ުX_EDL^NDEDL _آHࠇ
^WL _ުDࠇNDQ^GDࠇ@(ढʍɣʉɣ޶֯ɿɪʨʇɣʂʅƐʒ
ɮʒɮɶʅɣʪʆʎʉɣʧ)Ƒ
ʸ_ˢʸ̅ >ުX_EDXӔ@ǈ߭ஞǉֿɧʪƑɲʮ (೥)ɫʪƑ
Ǆɩʒʥ <ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ^
ʶ̅Ə_˭ƪ^˼˘ʵƏʸ_ˢʶƏ˧˕˖ʻƪ˼Ə˫
ƪ >^ުLӔ _KRࠇ^ULWL ުX_EDL ֝XWْRࠇUL EHࠇ@(ٮʊӮʝʫʅ
ֿɧƐʾˑʾˑनɧʅɣʪ)Ƒʸ_˛ƪˉˑ̅˘ʵ
̅^Əʸ_ˢƪ˞ >ުX_GRࠇآL ࣞWDQWLӔ^ ުX_EDࠇQX@(׊ɶʅʡ
೥ɫʨʉɣ)Ƒʸ_ˢƪˋ^ʽƪƏʸ_ˢʸ̅^˺ƪ >ުX_
EDࠇVXࣞ^NDࠇ ުX_EDXӑ^MRࠇ@(׊ɶɾʨ೥ɫʪʧ)Ƒʸ _˼^Ə
ʸ_ˢʸƏ˩ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_UL^ ުX_EDX SXࣞVRࠇ
^ EX_UDࠇQX@(ɼʫ < ɼʍऩ > ʱ೥ɫʪऩʎɣʉɣ)Ƒ
ʸ_ˢʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_EDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(೥
ɫʫʏʧɣʍʊ)Ƒ̅_˫ƪ˰ƪ^Əʸ_ˢʶ^ˢ >ުP_
EHࠇPDࠇ^ ުX_EDL^ED@(ࢭɶʎ೥ɫʫʧ)Ƒ˩_ˋ^Əʸ_ˢ
ʸ̅ >SXࣞ_VX^ ުX_EDXӔ@(਴ऩʱ೥ɫʪ)Ƒ˩_ˋ^Əʸ_
ˢƪ˞ >SXࣞ_VX^ ުX_EDࠇQX@(ऩʱ೥ɫʨʉɣƑ׀ʫʉ
ɣ)Ƒ
ʸ_ˡ^˻ˁʶ˓ >ުX_KD^UDNXLٓL@ǈ෠ǉ (ણ)஫ʍ෠࣌Ƒ
Ǆ੝ڀГણছǅʍ઺ʊǄ੝ڀГણன <ʸˡ˻ˁʶ˓
˱˓ʵ > ˜ʾ/Ə˸ˇˢˈ˞ன < ˱˓ʵ > ˜ʾǅ(
ǆౖࡥޗී๘ߓǇ) ʇ೅՝ɴʫʅɣʪƑॸ೅୷ʍ֜
ݰޗਲʇ߱নਲʍԨʊɡʪ஫ƑݰޗਲƐ߱নਲʇ
ʡʊఝਲʇʉʂʅɣʪƑ
^ʸ˥ >^ުXEL@ (1)ǈໞ੄ǉ 1ɼʫɿɰƑɼʫʚʈƑɲʫ
ɿɰƑɲʫʚʈƑഒສʱ೅ɸƑ_ˊ̅^˰ƪƏʸ_˥^
˽Ə^ʴ˽ >_ȹLP^PDࠇ ުX_EL^UX ^ުDUX@(ɩװʎɲʫɿ
ɰɶɪʉɣ < ɲʫɿɰɫɡʪ >)Ƒ2ʸ_˥^˞Ə˩_
ˋˢƏ˞ƪ^ˉƏ_ˇƪ˼Əˁƪ^ˑƪ >ުX_EL^QX SXࣞ_
VXED QXࠇ^آL _VDࠇUL NXࠇ^WDࠇ@(ɼʫʚʈਵऩॐʍऩʱʈ
ɥʣʂʅໞʫʅɬɾʍɪ)Ƒ_ˊ̅^˰ƪƏʸ_˥^˽Ə
^ʴ˽ >_ȹLP^PDࠇ ުX_EL^UX ^ުDUX@(ɩװʎɼʫɿɰɶ
ɪʉɣ < ɼʫɿɰɫɡʪ >)Ƒ^ʸ˥ˉƏ_ʽƪ˼̅
^ʽ˶ƪ >^ުXELآL _NDࠇULӔ^NDMDࠇ@(ɼʫɿɰ < ɼʫʜʂ
ʀʍװ > ʆయɧʪʍɪʌɧ)Ƒ_˒ʶ˶ƪ^Əʸ˫ƪ
Ə_ˇ̅^ˣˊ >_GDLMDࠇ^ ުXEHࠇ _VDP^SDȹL@(ડઞʎɼʲ
ʉʊʎɶʉɣʎɹɿ)Ƒ^˳ƪƏʶ_ˌ˜^Əʸ˥ˉƏ
ˉ_˰ʶ˼ >^PHࠇ ުL_ȷXQD^ ުXELآL آL_PDLUL@(ʡɥƐߺ
ʪʉƑɼʫɿɰʆީ೹ɣʉɴɣ)Ƒ_˛ʷƪ^˞Əˢ_ʿ
^˒˰ƪƏʸ_˥^˽Ə^ʴ˽ >_GXࠇ^QX ED_NL^GDPDࠇ ުX_
EL^UX ^ުDUX@(߭ഒʍݨޞʍഒɰৈʎɲʫɿɰɶɪʉ
ɣ < ɲʫɿɰɫɡʪ >)Ƒ^ʸ˥Əʴ_ˌ^ʽƪƏ˱ˇ
̅ >^ުXEL ުD_ȷX^NDࠇ ^PLVDӔ@(ɼʫɿɰڊɧʏɣɣ)Ƒ
ʸ_˥^˽Ə^ʴ˽ >ުX_EL^UX ^ުDUX@(ɼʫɿɰɶɪʉɣ
< ɼʫɿɰɽɡʪ >)Ƒ^ʸ˫ƪƏ_ʽƪˉ^Ə˱ˇ̅
>^ުXEHࠇ _NDࠇآL^ PLVDӔ@(ɼʫɯʨɣʎరʂʅʡʧɣ)Ƒ
ɼʫɮʨɣ <ପ୩ >Ƒ^˘ʵ˰ƪƏ^ʸ˥ˉƏ^˱ˇ̅
>^WLPDࠇ ^ުXELآL ^PLVDӔ@(ࠬԨ૴ʎɼʫɿɰʆʧɣ)Ƒ^
ʸ˥˨ʽ˻ >^ުXELEXNDUD@(ɼʫɮʨɣƑପ୩)Ƒ^ʸ
˥˨ʽ˻ˉƏ^˱ˇ̅ >^ުXELEXNDUDآL ^PLVDӔ@(ɼʫ
ɮʨɣʆʧɣ)Ƒʸ_˥^˜ƪ >ުX_EL^QDࠇ@(ɼʲʉʊ܊
ɮ <ପ୩ >)Ɛ_˒ʶ˶ƪ^Əʸ_˥^˜ƪƏ_ˉƪˋƪ >
_GDLMDࠇ^ ުX_EL^QDࠇ _آLࠇVXࠇ@(ડઞʎɼʲʉʊʡ܊ડʱɸ
ʪʍɪ)Ƒʸ_˥^˞ >ުX_EL^QX@(ɼʲʉʊਵɮʍƑໞ
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੄ߐ)Ɛʸ_˥^˞Əˉ_˂˚ʷˢƏˑ̅ʾ^ˉƏ˜_˽
̅ >ުX_EL^QX آL_JXWXED WDӔJD^آL QD_UXӔ@(ɼʫɿɰ <
ɼʫʚʈ > ʍ੝ީߚʱφऩʆࡰ๨ʪʍɪ)Ƒɼʫ
ɿɰ < ପ୩Ɛ౹Ωʍڌଜ >Ƒʸ˥_ˢƪʿ^˽Ə˜
˽Ə_˰ƪ˥̅^˰ƪƏ˜_˻^˞ >ުXEL_EDࠇNL^UX ^QDUX
_PDࠇELP^PDࠇ QD_UD^QX@(ɼʫɿɰɶɪࡰ๨ʉɣƑɼ
ʫΤࣣʎʆɬʉɣ)Ƒ^ʸ˥̅˖ʳ̅Ə˜_˻˞ >^
ުXELQْDQ QD_UDQX@(ɼʫɯʨɣɸʨ < ɴɧ > ʡࡰ
๨ʉɣʍɪ)Ƒʸ_˥^˜ƪƏ^ʴˊƏˉʷ_ʽˉˑ̅˘
ʵ̅^Əˉʷ_ʽ˞ >ުX_EL^QDࠇ ުD_ȹL^ Vw ࣞ_NDآLWDQWLQ^ Vw ࣞ_
NDQX@(ɡʫɿɰڊʂʅ׃ɧʅʡ < ടɪɺʅʡ > ട
ɪʉɣʍɪ)Ƒʸ_˥^˞Ə_˝ƪ^˶Ə_˞ƪ^ˉƏʽ_ˑ
˲^ˑƪ >ުX_EL^QX _QLࠇ^MD _QXࠇ^آL NĖ_WDPX^WDࠇ@(ɡʫɿ
ɰʍѯഐʎʈɥʣʂʅઈɣɿʍɪ)Ƒ^ʸ˥ˉƏ˸_
˻^ˉˢ >^ުXELآL MX_UD^آLED@(ɼʫɿɰʆ֦ɺʧ)Ƒ^ʸ
˥˨ʽ˻ >^ުXELEXNDUD@(ɼʫɯʨɣ)Ƒ (2)ǈഃǉƯ
ɸʪʚʈʊƑɼʍପ୩ʊжɷʅƯƑƯʊʃʫʅƑˣ
_ˑ˻ˁ^ʽƪƏˣ_ˑ˻ˁ^Əʸ˥Ə_˴ƪ^˃ƪƏ̅_
ˊ^ˋ >SĖ_WDUDNX^NDࠇ SĖ_WDUDNX^ ުXEL _PRࠇ^NHࠇ ުQ_ȹL^
VX@(஝ɰʏ஝ɮʚʈʊᴢɰɫࡰʪ)Ƒ
^ʸ˥ >^ުXEL@ ǈ෠ǉɾɫ (ᙹ)Ƒ઱ʱݟɮӘʂʅɾɫ
ʌ <᛬ʌ >ɾƐщʣᳲʱ٤ɮଫʠʪʍʊ๑ɣʪຶƑ
_ˑ̅^˂Ə^˘ʵ˒˜Ə^˩ˉƏˇ_˻ˉˑƪ^Əʸ˫
ƪƏ_˺ƪ^˼˘ʵƏ˱_ˊ^˲˼Ə_ˉƪˋˢ̅ >_WDӔ^
JX ^WLGDQD ^SXآL VD_UDآLWDࠇ^ ުXEHࠇ _MRࠇ^ULWL PL_ȹL^PXUL
_آLࠇVXEDӔ@(ɾɳ < ઈщ > ʱ௪ౄɶʊɶʅɩɣɾʨ
ᙹɫԝʲʆु໯ʫɫɸʪʮɣ)Ƒ
ʸ_˥^ʶ̅ >ުX_EL^ުLӔ@ ǈ෠ǉʛɣʲ (ኂϏ)ƑǄ޼Ϗǅ
ʍձƑ_ʶ̅˞Ə˜ƪ̅^ʽƪƏˁ_˰̅^˚̅˜ƪƏ
ʸ_˥^ʶ̅Əˉ_ʿƏ˕ʔʵƪ˼^ˢ >_ުLQQX QDࠇӔ^NDࠇ
NX_PDQ^WRQQDࠇ ުX_EL^ުLӔ آL ࣞ_NL ˞UL^ED@(Ϗԧɫ෗ɰʫ
ʏƐɲɲʍࢊʊኂϏʱзɶʅ <ʃɣʅ >ɮʫʧ)Ƒ
ʸ˥_ʽƪ˝ >ުXEL_NDࠇQL@ǈഃǉɾɿɼʫɿɰƑɾʂ
ɾɼʫɿɰƑɾɿɲʫɿɰƑഒສʍڌଜƑ_ˊ̅^˰
ƪƏʸ˥_ʽƪ˝˽^Əʴ˽ >_ȹLP^PDࠇ ުXEL_NDࠇQLUX^
ުDUX@(ɩװʎɾʂɾɼʫɿɰɶɪʉɣ < ɾʂɾɼ
ʫɿɰɫɡʪ >)Ƒʸ ˥_ʽƪ˝˽^Ə˚ʷ_˽^ˑ >ުXEL
_NDࠇQLUX^ WX_UX^WD@(ɾɿɼʫɿɰɶɪࠪʨʉɪʂɾ
<ɾʂɾɼʫɿɰɽࠪʂɾ >)Ƒ
ʸ_˥^ʽʿ >ުX_EL^NDNL@ǈ෠ǉ޼ӑɰਂඔƑ޼ਂඔƑ́
_ˑƪ^Ə˧_ˑƪ˿ƪƏˑƪ˽Əˋƪ^́˸ƪƏʸ_˥
^ʽʿƏ_ˉƪ⊦˱ƪ >ZD_WDࠇ^ ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ WDࠇUX VXࠇ^ZDMXࠇ
ުX_EL^NDNL _آLࠇ⊦PLࠇ@(؛੷௡ऩʎઃɫֽɣɪƐ޼ਂඔ
ʱɶʅɳʨʲʧ)Ƒ
ʸ_˥^ˇʿ >ުX_EL^VDNL@ǈ෠ǉ޼ঢƑ޼ʍঢઐƑ_ʴʶ
ʶˌ̅^Əʸ_˥^ˇʿƏ_˦˕ʽ^˼˘ʵ (˕_ˇ^˼˘
ʵ)Ə^˶˱Ə˜_˻^˞ >_ުDLުLȷXӔ^ ުX_EL^VDNL _SLNND^
ULWLV_VD^ULWL ^MDPL QD_UD^QX@(ʴʶˆʍతʒʫʍவध
ʊ޼ঢʱޭɴʫʅ૽ɮʅԀʨʉɣ)Ƒ
^ʸ˥˒ʿ >^ުXELGDNL@ǈഃǉɼʫɿɰƑɡʫʚʈƑɼ
ʫʚʈʝʆƑɼʍପ୩Ƒ^ʸ˥˒ʿƏˑ_˜˲^ˑ̅
˘ʵ̅Əˉ_ʿ˕ʔʵƪ˻˞ƪ >^ުXELGDNL WD_QDPX^
WDQWLӔ آL ࣞ_NL˞ࠇUDQXࠇ@(ɡʫʚʈ๪ʲʆʡടɬ௬ʫʅ
ɮʫʉɣɪ)Ƒ^ʸ˥˒ʿ˞Ə_˝̅^ˀ̅˘ʵƏ^ʸ
˲ƪʽƏʸ_˲ʶʿˉ˶˕^ˇ̅ >^ުXELGDNLQX _QLӔ^
JLQWL ^ުXPXࠇNDࠇ ުX_PXLNLآLMDV^VDӔ@(ɼʍପ୩ < ɼʫ
ɿɰ > ʍऩԨɿʇ޻ɧʏମʠ < ޻ɣঔʩ > ʣ
ɸɣ)Ƒ^ʸ˥˒ʿƏ^ʴ˽ʽƪƏ˧_˺ƪƏ˅ƪˇ
˼̅ >^ުXELGDNL ^ުDUXNDࠇ ֝X_MRࠇ NRࠇVDULӔ@(ɼʫɿɰ
ɡʫʏ୯ʎГɴʫʪ)Ƒ^ʸ˥˒ʿˉ̅Ə^˱ˇ̅ >^
ުXELGDNLآLP ^PLVDӔ@(ɼʫɯʨɣʆʡʧɣ)Ƒ
ʸ_˥^˕ˉ >ުX_EL^آآL@ǈ෠ǉگʬ޼Ƒگʬ޼ʱ޼ɸɲ
ʇƑ˶_˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏ˩_ˋ̅^Əʸ_˥^˕
ˉƏˉ_˻˼̅^˒ƪ >MD_QDNXWX VXࠇ^NDࠇ SXࣞ_VXӔ^ ުX_EL
^آآL آL_UDULQ^GDࠇ@(·ߚʱ஝ɮ < ɸʪ > ʇ਴ऩʊگʬ
޼ʱ޼ɴʫʪʧ)Ƒ
ʸ_˥˕^˓̅ >ުX_ELW^ٓLӔ@ǈഃǉɼʫʜʂʀƑɾʂɾ
ɼʫɿɰƑɼʍପ୩Ƒॐສʣପ୩ɫיʠʅࢭສʆ
ɡʪƑʸ _˥˕^˓̅Əʽƪ_˝^˘ʵ̅Ə_ʶƪ^˞Ə˕
_ʔʳƪˇ˼˻ƪ < ́ƪ >>ުX_ELW^ٓLӔ NDࠇ_QL^WLӔ _ުLࠇ^
QX I_IDࠇVDULUDࠇZDࠇ!@(ɾʂɾɲʫʜʂʀɿɰʇʅ
ʡ౽ɫअʘɴɺʨʫʧɥɪ)Ƒʸ _˥˕^˓̅˨ʽ˻Ə
ˢʿƏ˕_ʔʵƪ˻˻˞ƪ >ުX_ELW^ٓLPEXNDUD ^EDNL
I_˚ࠇUDUDQXࠇ@(ɼʫʜʂʀʏɪʩഒɰʅฅɧʉɣɿʬ
ɥɪ)Ƒ_˰ʶ˶ƪ^Əʸ_˥˕˓̅^˛ʷƏ˞_ʽ^˾ƪ
>_PDLMDࠇ^ ުX_ELWٓLQ^GX QX_ND^UHࠇ@(ɩബʎɲʫ <ɼʫ
> ʂʜʀɶɪިʂʅɣʉɣ < ɲʫʂʜʀɫިʂ
ʅɣʪ >)Ƒʸ_˥˕˓̅^˞Ə^ˊ̅ˉʹƪƏˠƪ_̅
Əʽƪ˻˞ >ުX_ELWٓLQ^QX ^ȹLӔآHࠇ QRࠇ_Ӕ NDࠇUDQX@(ɼ
ʫ < ɲʫ > ʂʜʀʍɩװʆʎѕʡయɧʉɣ)Ƒʸ
_˥˕˓̅^˞Ə^ˁ˚ʷˉƏ_ʴʸ^˜ >ުX_ELWٓLQ^QX ^
NXࣞWXآL _ުDX^QD@(ɼʫ < ɲʫ > ʜʂʀʍߚʆ٢Ѵɸ
ʪʉ)Ƒʸ _˥˕˓̅^˞Ə^ˁ˚ʷˉƏ_ʴʸ^ˑ˖ʻƪ
>ުX_ELWٓLQ^QX ^NXࣞWXآL _ުDX^WDْRࠇ@(ɼʫʜʂʀʍɲʇ
ʆ٢Ѵɶɾɼɥɿ)Ƒʸ_˥˕˓̅^˰ƪ̅˖ʳ̅Ə
^ˢʿƏ˕_ʔʵƪ˻˞ >ުX_ELWٓLP^PDࠇQْDP ^EDNL I_
˚ࠇUDQX@(ɼʫʜʂʀɸʨʡഒɰʅɮʫʉɣ)Ƒʸ_˥
˕˓̅^˜ƪƏ^ˢʿƏ˕_ʔʻƪ˕^ˑ >ުX_ELWٓLQ^QDࠇ
^EDNL I_IRࠇW^WD@(ɲʫʜʂʀɹʃ < ʚʲʍࢭɶɹʃ
> ഒɰʅɮɿɴʂɾ)Ƒʸ_˥˕˓̅^˞Ə^ˊ̅ˉƏ
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_˞ƪ^˞Ə_ʽƪ˼́ >ުX_ELWٓLQ^QX ^ȹLӔآL _QXࠇ^QX _
NDࠇULZD@(ɼʫʜʂʀʍɩװʆѕɫయɧʪɪ)Ƒʸ_˥
˕˓̅^˛ʷƏ_ʶƪ^˶Ə˕_ʔƪ >ުX_ELWٓLQ^GX _ުLࠇ^
MD I_IXࠇ@(ɼʫʜʂʀɶɪɳ౽ʎअʘʉɣʍɪ < ɼ
ʫʜʂʀɽ౽ʎअɥʍɪ >)Ƒˉ̅_˚ʷ^Əʸ_˥˕^
˓̅Əʽƪ_˝˛ʷ (˽)^Ə˞_ʽ^˾ƪ >آLQ_WX^ ުX_EL^
WٓLӔ NDࠇ_QLGXUX^ QX_ND^UHࠇ@(ɾʂɾɼʫɿɰɶɪި
ʂʅʉɣ <ɾʂɾɼʫɿɰɽިʂʅɣʪ >)Ƒ
ʸ_˥˕^˓̅˖ʳ̅ >ުX_ELW^ٓLQْDӔ@ǈໞǉɲʫʂʜʀ
ɸʨʡƑɲʫʂʜʀɴɧʡƑഃ࢕ߐ^˖ʳ̅ >ْDӔ@(ɸ
ʨƑɴɧ) ʎђʊ਽ʀࣁɶʍ࢕ஞߐʱ஡ɬƐɼʫ
ʇڐжɶʅ਽ࣁɶֽ૦ʍίළʱ೅ɸƑ_ˊ̅^˰ƪ
Əˁ_˥˕^˓̅˖ʳ̅Ə_˜ƪ˞ƪ >_ȹLP^PDࠇ NX_ELW
^ٓLQْDQ _QDࠇQXࠇ@(ɩװʎɲʫʜʂʀɸʨʡ෗ɣʍ
ɪ)Ƒ
ʸ_˥^˜ƪ >ުX_EL^QDࠇ@ǈഃǉ 1ɲʫʚʈ੪ޗƑɲʲʉ
ʊਵɮƑഒສʍਵɣɲʇʣડઞʍ܊ɣɲʇʱ೅ɸƑ
ʸ_˥^˜ƪƏ˲_˞^ˢƏʶ_ˑ̅^˒ˉʹƪƏ^˲˘ʵ
Əˣ_˻˻^˞ >ުX_EL^QDࠇ PX_QX^ED ުL_WDQ^GDآHࠇ ^PXWL
SD_UDUD^QX@(ɲʲʉʊਵɮƐɾɿ <ଡ଼Ɣ෗ຟ >ʆʎ
ߡʂʅۼɪʫʉɣ)Ƒ˶_˻˥^˞Əʸ_˥^˜ƪƏˇ_
ʿ^Ə˞˲ʽƪƏ_˙ƪ^ˊ_˄^˻ >MD_UDEL^QX ުX_EL^QDࠇ
VĖ_NL^ QXPXNDࠇ _GHࠇ^ȹL_JH^UD@(޶֯ɫɼʲʉʊɾɮ
ɴʲ࠴ʱϕʟʇ੝ഷɿʧ)Ƒʸ_˥^˜ƪƏ˕_ʔʵƪ
˻̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅ >ުX_EL^QDࠇ I_˚ࠇUDQ^WDQWLP
^PLVDӔ@(ɼʲʉʊɾɮɴʲڬʫʉɮʅʡʧɣ)Ƒ2Һ
߭ɫɼʫʚʈɹʃਵɮƑʸ _˥^˜ƪƏ^˚ʷ˽ʽƪƏ
ˑ_˻ƪˇ˻˞ >ުX_EL^QDࠇ ^WXUXNDࠇ WD_UDࠇVDUDQX@(Һ
߭ɫɼʫʚʈਵɮࠪʪʇਣʩʉɮ < қʊధഒࡰ๨
ʉɮ > ʉʪ)ƑɼʫɯʨɣɹʃƑʸ_˥^˜ƪ̅Ə_˙
ƪ^ʽƪƏˢ_ʿ˻^˼̅ >ުX_EL^QDࠇQ _GHࠇ^NDࠇ ED_NLUD^
ULӔ@(ɼʫɮʨɣɹʃ < ɼʍପ୩ʍഒສɹʃ > ʉʨ
ഒɰʨʫʪ)Ƒˉ̅_˚ʷ^Əʸ˥˘ʵ̅Əˢ_ʿ˻˼
̅ >آLQ_WX^ ުXELWLP ED_NLUDULӔ@(ɾʂɾɼʫɿɰ <ɾ
ʂɾɲʫʜʂʀ > ʇʅʡഒɰʨʫʪʡʍɪ < ಇƐ
ഒɰʨʫʝɣ >)Ƒ3ɲʫʚʈʊਵɮƑପ୩ɫ੝ɬɣɲ
ʇʱ೅ɸƑ_˞ƪ^ˉƏʸ_˥^˜ƪƏʶ_ˌƏ˭ƪˇ˼^
ˑƪ >_QXࠇ^آL ުX_EL^QDࠇ ުL_ȷX KRࠇVDUL^WDࠇ@(ʈɥʣʂʅ
ɼʲʉʊ੪ޗ֫ʱ଒ʪɲʇɫʆɬɾʍɪʌɧ)Ƒ
^ʸ˥˨ʽ˻ >^ުXELEXNDUD@ ǈഃǉɼʫɯʨɣƑɼʍ
ପ୩Ƒສʣॐʍପ୩ʱ೅ɸƑ^ʸ˥˨ʽ˻Əˑ_˻ƪ
̅ˢ^Əʽ_˻ˉ˕ʔʻƪ^˼ >^ުXELEXNDUD WD_UDࠇPED
^ ND_UDآLˤRࠇ^UL@(ɼʫɯʨɣਣʩʉɣʍʆ੕ɶʅɮ
ɿɴɣ)Ƒ૽ʞʍԈӄʣ׺ɶʞʍԈ࣮ʍପ୩ʱକɮ
೅ɸ࣪܏ʎƐʸ_˞ʴˑ^˽ >ުX_QXުDWD^UX@(ɼʫɯʨ
ɣƑɼʍପ୩) ʱ๑ɣʪƑ^ʸ˥˨ʽ˻˽Əˏƪ̅_
˛ʷ^Ə˰_ˉ >^ުXELEXNDUDUX VRࠇQ_GX^ PD_آL@(ɼʫɯ
ʨɣɫ૎୩ʧɣ)Ƒ^ʸ˥˨ʽ˻˞Ə_˅ƪ^˰ >^ުX
ELEXNDUDQX _NRࠇ^PD@(ɲʫɮʨɣʍ੝ɬɴʍ๱)Ƒ^
ʸ˥˨ʽ˻˜ƪƏ˲ƪ_˿ƪ^˝Ə^ˢʿƏ˕_ʔʳƪ
ˉ^ˢ >^ުXELEXNDUDQDࠇ PXࠇ_URࠇ^QL ^EDNL I_IDࠇآL^ED@(ɲ
ʫɯʨɣɹʃқʊഒɰʅअʘɴɺʉɴɣʧ)Ƒ
^ʸ˥Ə_˺ƪ^˽̅ >^ުXEL _MRࠇ^UXӔ@ǈໞǉɾɫ (ᙹ) ɫ
ԝʟƑ˱_ˊˑ̅˂˞^Əʸ˥Ə_˺ƪ^˼˘ʵƏ_ˈƪ
˻ˈƪ˻^ˉƏ˱_ˊʹƪ^Ə˲_˼^ˋ >PL_ȹLWDӔJXQX^
ުX_EL^QX _MRࠇ^ULWL _ȷDࠇUDȷDࠇUD^آL PL_ȹHࠇ^ PX_UL^VX@(ु
ઈщʍᙹɫԝʲʆˈƪˈƪʇुʎ໯ʫʪʧ)Ƒ
ʸ_˥̅^ʾ˝ >ުX_ELӔ^JDQL@ǈ෠ǉ޼ຶƑǄ޼ɫʌǅʍ
ձƑࠥ௻ৰʆʎƐʸ_˨̅^ʾ˝ >ުX_EXӔ^JDQL@(޼ຶ)
ʇɣɥɲʇʡɡʪƑˁ_˞^Əʸ_˥̅^ʾ˟ƪƏ^ʴˮ
ƪƏʸ_˥̅^ʾ˝Ə˶_˼ˢƏ́ƪ^Ə˘ʵƪ˜Ə˞
_ʿ^Ə˱˼_˱ƪ >NX_QX^ ުX_ELӔ^JDQHࠇ ^ުDERࠇ ުX_ELӔ^
JDQL MD_ULED ZDࠇ^ WLࠇQD QX_NL^ PLUL_PLࠇ@(ɲʍ޼ຶʎ
ɩ൒ɴʲʍ޼ຶɿɪʨ؛ʍࠬʊᅫʠʅ < ԥɣʅ >
ɳʨʲ)Ƒ
ʸ_˨ >ުX_EX@ǈখசǉɩɩ (੝)ƑǄɩʚ <੝ >ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ_ʸƪ >_ުXࠇ@(੝) ʇʡɣɥƑʸ_˨^˺ʶ
>ުX_EX^MRL@(੝ɬʉ࡫է)Ƒʸ _˨ˉ˂^˚ʷ >ުX_EXآLJX
^WX@(੝ީߚ)Ƒʸ_˨^˩ˋ >ުX_EX^SXࣞVX@(੝ऩ)Ƒʸ_˨
^˰ˉ >ުX_EX^PDآL@(੝ɬʉ୔െ)Ƒʸ_˨^˶ƪ >ުX_EX
^MDࠇ@(൒ц)Ƒ
^ʸ˨ƪ̅ >^ުXEXࠇӔ@ǈ਴ஞǉӄɧʪƑǄɩʛʥ <ђ௡ઞ
Ӝ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ_́ƪ^Əʸ˨ƪʽƪ
Ə_ˢ̅^˞̅Ə^ʸ˨ƪ̅ >_ZDࠇ^ ުXEXࠇNDࠇ _EDQ^QXӔ ^
ުXEXࠇӔ@(؛ɫӄɧɾʨ߈ʡӄɧʪ)Ƒ^ˢƪƏʸ_ˮƪ
^˞ >^EDࠇ ުX_ERࠇ^QX@(߈ʎӄɧʉɣ)Ƒʸ_˥^˜ƪƏʸ
_ˮƪ˻^˞ >ުX_EL^QDࠇ ުX_ERࠇUD^QX@(ɼʲʉʊਵɮʎ
ӄɧʨʫʉɣ)Ƒʸ_˨ʶ^˩ˇʽƪƏ^˛ʷƪˉƏ^ʸ
˨ʶˢ >ުX_EXL^SXVDNDࠇ ^GXࠇآL ^ުXEXLED@(ӄɧɾɰʫ
ʏ߭ഒʆӄɧʉɴɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʸ_˨ʶ^˶ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުX_EXL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇӄ
ɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^ˁ˫ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʸ˨ƪ
ˁ˚ʷ >^NXEHࠇ MDࠇ_GLӔ^ ުXEXࠇNXWX@(ɲʫɿɰʎ಴ɹ
ӄɧʪɲʇ)Ƒ
ʸ_˨^ʴ˕ˣ >ުX_EX^ުDSSD@ǈ෠ǉ੝ড়൒Ƒݍ௻૫ʍ
ড়൒Ƒ^ʴ˕ˣ >^ުDSSD@(ড়൒)ʎຜढʍ൒ʍ෠࣌Ɛڐ
࣌ʆɡʪƑ^ʸˮƪ˕ˣ >^ުXERࠇSSD@(੝ড়൒)ʇʡɣ
ɥƑ^˜ʽƪ˕ˣ >^QDNDࠇSSD@(઺ড়൒)Ƒʴ˕_ˣƪ^
˰ >ުDS_SDࠇ^PD@(ࢬড়൒Ƒφಀ௻ђʍড়൒)Ƒˁ_˾ƪ
^Əʸ_˨^ʴ˕ˣƪƏʿ_ˏƪ^˾ƪƏ^ʿ̅ >NX_UHࠇ^ ުX
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_EX^ުDSSDࠇ NL ࣞ_VRࠇ^UHࠇ ^NLӔ@(ɲʫʎ੝ড়൒ɫહʨʫɾ
હഐɿ)Ƒ
ʸ_˨ʴ˰^ˉʹƪ >ުX_EXުDPD^آHࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒࢬೕ
९೟߅੦ƑࢬೕўʍචўƑڏɣ෠ўʍφʃƑʴ_˰
ˉʹƪ >ުD_PDآHࠇ@ʍڶڅʎ෢ӂʆʎʉɣɫƐǄɡʡ
ɶʨʫǅػ஍ʍڶʱ࠷ɰؽɯʡʍʇ৳ଜɸʪʇƐ_
಼॥ʍࠩೠʊ੆ɸʪص࣌ǅʍձʱௐൗɸʪўധʆ
ʎʉɣɪʇ۵ɧʨʫʪƑɩɩƔɡʟɶʨʫƏ→Ə
>ުXEXުDPXآLUDUL@Ə→Ə >ުXEXƔުDPXآآLࠇ@Ə→Ə
>ުX_EXުDPD^آHࠇ@ƏʍʧɥʊഷѓɶɾʡʍɪƑʸ_˨
ʴ˰^ˉʹƪ˜ƪƏ˱_ˈ^ˉˈƪ˘ʵƏ_ˋƪ^Ə˩_
ˋ˞Əʼƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >ުX_EXުDPD^آHࠇQDࠇ PL_ȷD
^آLȷDࠇWL _VXࠇ^ SXࣞ_VXQX ުRࠇW^WDQْRࠇ@(චࢬᒱў < ੝ࢬ
ᒱў >ʊʎ_෾ܿاɴʲǅʇɣɥऩɫɩʨʫɾɼɥ
ɿ)Ƒ
ʸ_˨^ʴ˱ >ުX_EX^ުDPL@ ǈ෠ǉ੝ϣƑ_ʸƪʴ˱ >_
ުXࠇDPL@(੝ϣ) ʇʡɣɥƑʸ_˨ʴ˱^˞Ə^˧ʶƏ_
ˑƪ^˶Ə_˅˕ʔʳˉ^Əˣ˼_˜ƪ^˞ >ުX_EXުDPL^
QX ^֝XL _WDࠇ^MD _NRˤDآL^ SDUL_QDࠇ^QX@(੝ϣɫ܇ʂʅ୔
െʎзɶຌɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʸ_˨^ʴ˶ >ުX_EX^ުDMD@ǈ෠ǉ੝ɬʉ෱ํƑǄ੝Ηǅʍ
ձƑ੝ധƑःʣധʍకࠬʉ෱ํƑʸ_˨ʴ˶^˞Ə
ʸ_˓^˽Ə˩_ˋ˚ʷ^Əʸ_˓˻̅^Ə˩_ˋ˞Ə˨̅
^˒ƪ >ުX_EXުDMD^QX ުX_ٓL^UX SXࣞ_VXWX^ ުX_ٓLUDP^ SXࣞ_
VXQX EXQ^GDࠇ@(੝ധʍߛ܏ɥ <ζʪ >ऩʇƐߛ܏ʮ
ʉɣ <ζʨʉɣ >ऩɫɣʪʧ)Ƒ
ʸ_˨^ʴ˶ʿ̅ >ުX_EX^ުDMDNLӔ@ǈ෠ǉ੝ധʍહഐƑ^
ʽʶ˨Əʸ_˨^ʴ˶ʿ̅˰ƪƏˢ_ʽƪ^˲˞˽Əʿ
_ˋƏʸʶ˩ˋ̅^˰ƪƏʿ_ˇˇ˻˞ >^NDLEX ުXE_X
^ުDMDࠇNLPPDࠇ ED_NDࠇ^PXQXUX NL_VX ުXLSXVXP^PDࠇ NL
_VDVDUDQX@(ɲʲʉ੝ധ෱ํʍહഐʎࠥࠖɫહʪʍ
ʆɡʂʅƐ௻Յʩʊʎહɺʨʫʉɣ)Ƒ
ʸ_˨^ʴ̅˰ƪ >ުX_EX^ުDPPD@ǈ෠ǉݍ௻૫ʍ޴Ɛ૫
޴ʍ෠࣌ƑǄ੝޴ǅʍձƑ^ʸˮ˰ƪ >^ުXERPDࠇ@(૫޴)
ʍ෠࣌Ɛڐ࣌Ƒ_˭̅^˰ >_KRP^PD@(૫޴ʍ෠࣌Ɛڐ
࣌) ʇʡɣɥƑ_˭̅^˰ >_KRP^PD@ ʎঊҴൣڊɪʨ
ʍࠜ๑ڶʆɡʬɥƑ́ _ˑƪ^Ə˨_˟ƪ˶^Əˢƪ˻Ə
ʴ_ˌ^ʽƪƏʸ_˨^ʴ̅˰ƪƏ^˜˽ˉˊ >ZD_WDࠇ^ EX
_QHࠇMD^ EDࠇUD ުD_ȷX^NDࠇ ުX_EX^ުDPPDࠇ ^QDUXآLȹL@(؛
੷ʍ൒ढʎ߈ɪʨɣɥʇʸ_˨^ʴ̅˰ƪ < ʸˮ˰
ƪ >ʊʉʪʮɰɿ)Ƒ
^ʸ˨ʶ >^ުXEXL@ǈ෠ǉӄɧƑ՝чƑஞߐ^ʸ˨ƪ̅ >
^ުXEXࠇӔ@(ӄɧʪ) ʍໞ๑حɪʨʍ୎२෠ߐƑˋ_ˁ
ˑ^Əʸ_˨ʶ^˶Ə_˦˕^˓̅Ə_˜ƪ^˞ >VXࣞ_NXWD^ ުX
_EXL^MD _SLW^ٓLQ _QDࠇ^QX@(ടɣɾӄɧʎࢭɶʡ <ৌɮ
>ʉɣ)Ƒ
ʸ_˨^ʶʿ >ުX_EX^LNL@ ǈ෠ǉ 1੝ɬʉڐ֋Ƒघڐ֋Ƒ
Ǆ੝ਟǅʍձƑʸ_˨^ʶʿƏ_ˉƪ⊦˱ƪ >ުX_EX^ުLNL _
آLࠇ⊦PLࠇ@(੝ɬʉڐ֋ <घڐ֋ >ʱɶʅɳʨʲ)Ƒ2ɾ
ʠਟƑ_́ƪ^Ə˞ƪˋ̅˘ʵƏ^ʴʶ˝Əʸ_˨^ʶʿ
Əʽƪ_˝Əˉƪ˫ƪ^́ >_ZDࠇ^ QXࠇVXQWL ^ުDLQL ުX_EX
^LNL NDࠇ_QL آLࠇEHࠇ^ZD@(؛ʎѕژɡʲʉʊɾʠਟʏɪ
ʩʃɣʅɣʪʍɪ)Ƒˢ_ʽƪ^˲̅˞Əˠƪ_̅Əˇ
˲˘ʵƏʴƪʴƪ^ˉƏʸ_˨^ʶʿƏˉʿ_˫ƪ̅^˜
>ED_NDࠇ^PXQQX QRࠇ_Q VDPXWL ުDࠇުDࠇ^آL ުX_EX^ުLNL آL ࣞNL
_EHࠇQ^QD@(ࠥɣࠖɫѕʡɶʉɣʆಋԣɶʅƐʴƪʴ
ƪʇɾʠਟʱʃɣʅɣʪʆʉɣ < ɾʠਟʃɣʅɣ
ʪʉ >)Ƒʸ_ʽ^˞Ə_ˏƪˢƏˉƪ˽^Əʸ_˨^ʶʿ
Ə^ˉʿƏ_ʼƪ^˽ >ުX_ND^QX _VRࠇED آLࠇUX^ ުX_EX^ުLNL
^آL ࣞNL _ުRࠇ^UX@(ࠜװʍऐధʱɶʅƐɾʠਟ < ੝ਟ >
ʱʃɣʅɩʨʫʪ)Ƒ
ʸ_˨^ʶʿƏ_˰ƪʶʿ >ުX_EX^ުLNL _PDࠇުLNL@ǈໞǉʀʦ
ɥɾʲɼɮ (૫આਟ)Ƒऐధɶʅ૫ɣɾʠਟʱʃɮɲ
ʇƑ˨_˟ƪ˶^Əʸ_˨^ʶʿƏ_˰ƪʶʿ^Əˉ_ʿ^˽
Ə˕_ʔʳ˞^Əˑ_˥˞Əˏƪˢ^Əˋ_ˁ̅˘ʵ^Ə
˰˘ʵƏ_ʼƪ^˽ >EX_QHࠇMD^ ުX_EX^ުLNL _PDࠇުLNL^ آL ࣞ_
NL^UX I_IDQX^ WD_ELQX VRࠇED^ VXࣞ_NXQWL^ PDWL _ުRࠇ^UX@(൒
ढʎ૫આਟʱʃɬʉɫʨƐ޶֯ʍࣁਟ < ທʍߚ࣮
>ʱടɲɥʇ੊ʂʅɩʨʫʪ)Ƒ
ʸ_˨ʶ˂˼^ˇ̅ >ުX_EXLJXUL^VDӔ@ǈحǉӄɧʊɮɣƑ
^ʸ˨ƪ̅ >^ުXEXࠇӔ@(ӄɧʪ)ʍໞ๑حʊحๆߐث࢕
ஞߐ˂_˼^ˇ̅ >JX_UL^VDӔ@(ƯʊɮɣƑƯʄʨɣ <थ
ɣ >)ɫೝɣʅ܏२ɴʫɾకॲحๆߐƑʽ _˼˞Ə˜
ƪ˶^Əʸ_˨ʶ˂˼^ˇ̅˛ʷƏ_́ƪƏ˜ƪ˶^Əʸ
_˨ʶ˂˼^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >ND_ULQX QDࠇMD^ ުX_EXLJXUL
^VDQGX _ZDࠇ QDࠇMD^ ުX_EXLJXUL^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ಊʍ෠ʎ
ӄɧʊɮɣɫƐ؛ʍ෠ʎӄɧʊɮɮʎʉɣ)Ƒ˚ʷ
_ˉ^Ə˚ʷ˽ʽƪƏ^˲˞Əʸ_˨ʶ˂˼^ˇƏ^˜˽
̅ >WXࣞ_آL^ WXUXNDࠇ ^PXQX ުX_EXLJXUL^VD ^QDUXӔ@(௻ʱ
ࠪʪʇƐʡʍɫӄɧʊɮɮʉʪ)Ƒʸ _˨ʶ˂˼^ˇƏ
^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_EXLJXUL^VD ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ӄ
ɧʊɮɣɲʇʎʉɣ)Ƒ
ʸ_˨ʶˇ^˜ʿ >ުX_EXުLVD^QDNL@ ǈڑǉ (ણ) ੝ঊ
ҴƑঊҴ୷ƑѤ๘ڶƑǄ_ʸ˧ʶˉ˵˜ˀʷ >_
ުX֝XުLآDQDJw@(੝ঊҴƑঊҴࡘ๮ʍನ࣌)ǅ(ڏ๘ǆʝ
ʣƪʥʲɾǇ)ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ʸ_˨ʶ˰ƪ^ʿ >ުX_EXLPDࠇ^NL@ǈໞǉӄɧɪʌʅƑʉɪ
ʉɪ՝чɸʪɲʇɫࡰ๨ʉɣʆƑʴ_˰̅^˂ʶʸˑ
Əʸ_˨ʶ˰ƪ^ʿƏ_ʼƪ˕^ˑ >ުD_PDӔ^JXL^ުXWD ުX_
EXLPDࠇ^NL _ުRࠇW^WD@(ϣںɣѤʱӄɧɪʌʅ < ӄɧʨ
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ʸ_˨ʶ˰ƪ^ʿ
ʫʉɣʆ >ɩʨʫɾ)Ƒ
ʸ_˨ʶ˸ƪ^ˋ̅ >ުX_EXLMXࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉӄɧʪɲʇ
ɫࡰ๨ʪƑǄӄɧமʪǅʍձƑ^ʸ˨ƪ̅ >^ުXEXࠇӔ@(ӄ
ɧʪ) ʍໞ๑حʊ_˸ƪ^ˋ̅ >_MXࠇ^VXӔ@(Ưமʪ) ɫೝ
ɣʅ܏२ɴʫɾഉ܏ஞߐ (కॲஞߐ)Ƒ^ʿ˷ʸˌƪ
˜Əʸ_˨ʶ˸ƪ^ˋ̅ʽ˶ƪ >^NMXࠇȷXࠇQD ުX_EXLMXࠇ
^VXӔNDMDࠇ@(ܩ௪઺ʊӄɧʪɲʇɫʆɬʪɪʉ)Ƒʴ
ƪ_ʶ^Əʸ_˨ʶ˸ƪˇ^˞ >ުDࠇ_L^ ުX_EXLMXࠇVD^QX@(ಇƐ
ӄɧʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ʸ_˨ʶ^˽̅ >ުX_EXL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉӄɧʪƑ՝чɸ
ʪƑˁ_˞^Əˁ˚ƪƏ^˸ƪƏ^ʸ˨ʶƏˉ_ʿ^˼_˒
ƪ >NX_QX^ NXࣞWRࠇ MXࠇ ^ުXEXL آL ࣞ_NL^UL_GDࠇ@(ɲʍɲʇʎƐ
ʧɮӄɧʅɩɰʧ)Ƒʴƪ_ʶ^ƏˢƪƏʸ_˨ʶ˻^˞
>ުDࠇ_L^ EDࠇ ުX_EXLUD^QX@(ಇɿƐ߈ʎӄɧʉɣ)Ƒ˶_
˻^˫ƪƏ˧_˱^˽ʽƪƏ^˸ƪƏʸ_˨ʶ^˽̅ >MD_UD
^EHࠇ ֝X_PL^UXNDࠇ ^MXࠇ ުX_EXL^UXӔ@(޶֯ʎเʠʪʇʧ
ɮӄɧʪʧ)Ƒ^ˁ˫ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʸ_˨ʶ^˽Ə
^ˁ˚ʷ >^NXEHࠇ MDࠇ_GLӔ^ ުX_EXL^UX ^NXࣞWX@(ɲʫɿɰʎ
಴ɹӄɧʪɲʇ)Ɛʸ_˨ʶ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުX_EXL
^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ӄɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^ʿ˷ƪˌƪ
˜Ə˶ƪ_˙ʵ̅^Əˁ˫ƪƏʸ_˨ʶ^˼ >^NMXࠇȷXࠇQD
MDࠇ_GLӔ^ NXEHࠇ ުX_EXL^UL@(ܩ௪઺ʊ಴ɹɲʫɿɰʎӄ
ɧʉɴɣ)Ƒ
ʸ_˨^ʸˉ >ުX_EX^ުXآL@ǈ෠ǉ੝ϩƑ੝ɬʉϩƑʸ_ˉ
ʹƪ^˰ >ުX_آHࠇ^PD@(ࢬɴʉϩƑӫඌʱݴʪݣʊ๑ɣ
ʪࢬϩ)ʍ੆ձڶƑബʱኮɣʅॴബɸʪʍʊ๑ɣʪ
෼ʍϩƑ^ʸˉ >^ުXآL@(ϩ)ʍ܈ޖࣆƑ_˰ʶ˶ƪ^Əʸ
_˨^ʸˉ˜Əʶ_˼˘ʵ^Əʶ_˜^ˉʿˉƏ^˕ˇʶˢ
>_PDLMDࠇ^ ުX_EX^ުXآLQD ުL_ULWL ^ ުL_QD^آL ࣞNLآL ^VVDLED@(ബ
ʎ੝ϩ < ෼ʍϩ > ʊ௬ʫʅտʆॴബ < ॴɱ > ɶ
ʉɴɣʧ <տʆኮɬʉɴɣʧ >)Ƒ
ʸ_˨^ʸˋ˰ʶ >ުX_EX^ުXVXPDL@ǈ෠ǉ৖ড়೫Ƒʑɣ
ɷɷƑʑɣɷɣɴʲƑǄ੝ڰࠩৈǅʍձƑঊҴൣڊɪ
ʨʍࠜ๑ڶƑʸ_˨ʴ˨^ˊ >ުX_EXުDEX^ȹL@(৖ড়೫)
ʍɲʇƑ_ʸ̅^˟˜ƪƏʸ_˨^ʸˋ˰ʶ˞Ə_ʼƪ^˽
̅ >_ުXQ^QHQDࠇ ުX_EX^ުXVXPDLQX _ުRࠇ^UXӔ@(ɼʍўʊ
ʎ৖ড়೫ <ʑɣɷɣɴʲ >ɫɣʨʂɶʢʪ)Ƒ
ʸ_˨^ʸˑ >ުX_EX^ުXWD@ǈ෠ǉу௚ʍڏ୅ёӎƑਉࡥ
ʆචҾ଺ʉѤ๘ƑছѤƑڏ୅ී๘ʍӎ೰ۑۑޱʊ
ݔ೰ɴʫʅɣʪචҾ଺ʉѤƑنҍʉී๘ʊ੆ɶʅ
ਉࡥʉ˳˿˙ʵƪʍڏ୅ёӎʊ੆ɶʅɣɥƑǄ੝
ѤǅʍձƑʸ_˨^ʸˑ >ުX_EX^ުXWD@ʊʎƐʸ_˨˨˛
ʷ^˽ >ުX_EXEXGX^UX@(ڏ୅೹๙) ʱ౦ɥʍɫ೩૾ʆ
ɡʪƑʸ _˨^ʸˑ˜ƪƏʸ_˨˨˛ʷ^˿ƪƏˉ_ʿ^˲
˞˘ʵƏ^˲ʽƪ˶ >ުX_EX^ުXWDQDࠇ ުX_EXEXGX^URࠇ آL ࣞ_
NL^PXQXWL ^PXNDࠇMD@(ڏ୅ёӎ <ছѤ >ʊʎڏ୅೹
๙ɫೝोɶʅ <ೝɣʅ >ɣʪʡʍɿʧ)Ƒ
ʸ_˨ʸ˛ʷ^ʿ >ުX_EXުXGX^NL@ ǈ෠ǉ੝ٓ਱Ƒ੝਱Ƒ
੝਱ҦƑ̅ _˳ƪ˰^Ə˸_ˁ^Əˋˁ̅˘ʵƏ_ʴƪ^ʿ
Əʸ_˨ʸ˛ʷʿƏˉƪ˜ƪ^˞ >ުP_PHࠇPD^ MX_NX^
VXࣞNXQWL _ުDࠇ^NL ުX_EXުXGXNL آLࠇQDࠇ^QX@(ࢭɶ๟ʱɿɼ
ɥʇɶʅ < ๟ʱʃɲɥʇɶʅ > ੝ٓ਱ʱɶʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ
ʸ_˨ʸ˶ƪ˼ >ުX_EXުXMDࠇUL@ǈ෠ǉ੝ॶʆֹʕɲʇƑ
୬෦ʪɲʇƑ^ʴʶ˝Əʸ_˨ʸ˶ƪ˼Əˇ̅^ˑ̅
˘ʵ̅Əˉʷ_ʽ˼˨ƪ^Əʸ_˨ʸ˶ƪ˼Əˇ̅
˨˼^ˢ >^ުDLQL ުX_EXުXMDࠇUL VDQ^WDQWLQ Vw ࣞ_NDULEXࠇ^ ުX
_EXުXMDࠇUL VDPEXUL^ED@(ɡʲʉʊ୬෦ʨʉɮʅʡട
ɲɧʅɣʪƑ୬෦ʪʉ < ୬෦ʪɲʇʎɶʉɣʆɩ
ʫ >ʧ)Ƒ
ʸ_˨ʸ˶^˥ >ުX_EXުXMD^EL@ ǈ෠ǉढ޼Ƒʸ_˨ʸ˶^
˥ˉƏ_ʸˉʿ^ˢ >ުX_EXުXMD^ELآL _ުXآLNL^ED@(ढ޼ʆ
зɴɧʉɴɣʧ)Ƒʸ_˨ʸ˶^˥ˉƏˁ_ˉ˜ʽƏʸ
ˉʿ^ˢ >ުX_EXުXMD^ELآL NXࣞ_آLQDND ުXآL ࣞNL^ED@(ढ޼ʆ
త઺ʱзɶʉɴɣ <ढ޼ʆ޼Ώɶʉɴɣ >)Ƒ
ʸ_˨^ʽʽ̅ >ުX_EX^NDNDӔ@ǈ෠ǉ
ˉˑ
ђ
˴
ࣖƑ੝ɬʉʑɿ
(᣹) ʱʇʂɾࢗ१ʍђહ๑ʍܠӾƑڏ୅೹๙ʍˣ_
˚ʷ^˰˜ʽ˲˼ >SD_WX^PDQDNDPXUL@(ౡԨ઺т) ʣ
_ˁ̅ˠƪ^˻ >_NXQQRࠇ^UD@(ڏٵʍϲ)Ɛ˸_˓˒ʿ >MX
_ٓLGDNL@(ޱʃ઱) ʉʈʍڏ୅೹๙ʍλ਍ʇɶʅહ๑
ɴʫʪƑ
ʸ_˨ʽˊ >ުX_EXNDȹL@ǈ෠ǉੜ೿Ƒඁ೿ƑǄ੝೿ǅʍ
ձƑ_ʸƪʽˊ >_ުXࠇNDȹL@(ੜ೿)ʇʡɣɥƑʸ _˨ʽˊ
˞^Ə˧ʿ˘ʵ˽Ə_˶ƪ^˶Ə˧_ʿ˚ʷˢˇ^˾ƪˑ
˘ʵƏ^˲ʽƪ˶ >ުX_EXNDȹLQX^ ֝XࣞNLWLUX _MDࠇ^MD ֝Xࣞ
_NLWXEDVD^UHࠇWDWL ^PXNDࠇMD@(ੜ೿ < ੝೿ > ɫऽɣʅ
ўʎऽɬಞʏɴʫɾʍɿʧ)Ƒ
ʸ_˨ʾ˰^ˊ >ުX_EXJDPD^ȹL@ ǈ෠ǉ໇਍๑ʍೠऩ
ʍ੝
˰˄
ᮋƑˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼̅Ə^˛ƪ˾ƪ˞Əʸ
_˨˨˛ʷ^˽Ə_ˏƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏʸ_˨ʾ˰^ˊ
Ə_˸ʶ˘ʵ˽Əˏƪ˕^ˑ >SĖ_WXPD^QDNDPXULQ ^
GRࠇUHࠇQX ުX_EXEXGX^UX _VRࠇ^UX ^SLPPDࠇ ުX_EXJDPD^
ȹL _MXLWLUX VRࠇW^WD@(ౡԨ઺тʉʈʍʧɥʉէ߲๑ʍ
೹๙ʱ๙ʪߢʊʎ௬ʫ౛ʱɶƐ੝ɬʉ
˰˄
ᮋʱٗʂʅ
ʉɴʫɾ <๙ʨʫɾ >)Ƒ
ʸ_˨ʽ˰^˓ >ުX_EXNDPD^ٓL@ǈ෠ǉ੝ɬʉ⾊Ƒʸ_˨
ʽ˰^˓˜ƪ˽Ə_ˉ̅˰ʶ^˜˥Ə˥_ˉ˘ʵ^Əʸ̅
Ə_˟ƪˏƪ˕^ˑ >ުX_EXNDPD^ٓLQDࠇUX _آLPPDL^QDEL
EL_آLWL^ ުXQ _QHࠇVRࠇW^WD@(੝ɬʉ⾊ʊ੝ௗ < ޱණௗ >
ʱ॔ɧʅόʱࠓʨʫɾ)Ƒ
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ʸ_˨^ˀ
ʸ_˨^ˀ >ުX_EX^JL@ǈ෠ǉɩɪɱƑ_˨̅^ˀ >_EXӔ^JL@(ю
ձ) ʊখசڶ_ʸ >ުX@(ڰ) ɫࣣখɶʅ୎ᤛɶɾʡʍƑ
˱_˨^ˀ >PL_EX^JL@(ɩϚƑڰюձ)ʇʡɣɥƑǄʿ˱
˞Ə˱˨ʿ̅Əˑ˾ʴ˰˼/ʽ˱̅Ə˧˚ʷʿ̅Ə
ʸˡ˓ʴˀ/ˋ˞˞Əʴ˰˼˶Əʶˑ˒˃˼ǅ(؛ࠩ
< ܙм > ʍڰюձɫීʊाʫᲯʫ < ฾ʩ >Ɛजʊ
ʡഏʊʡ࠿Ӄʍɩࢉʱ֯ɧƐɼʍިʩʎ૬ɣɾ)ǅ(
ǆౡԨۇজǇਫ਼ౖໞ)ʇɥɾʮʫʅɣʪƑ
ʸ_˨^ʿƪ >ުX_EX^NLࠇ@ǈ෠ǉ੝෼Ƒʸ_˨ʿƪ^˲˚ʷ
>ުX_EXNLࠇ^PXWX@ ʇʡɣɥƑ˲_˚ʷ^˞Ə_ˉ˹ƪʾ
˕˅ƪ^˞Ə_ʸ̅˛ƪ^ˢ˜ƪƏ^ʸˉʿƪ˞Əʸ_
˨ʿƪ^˞Ə_ʴ˕ˑ^˞Ə_ˑʶ^˧ƪ˜ƪƏ˨_˻^˼
Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >PX_WX^QX _آRࠇJDNNRࠇ^QX _ުXQGRࠇ^
EDQDࠇ ^ުXآLNLࠇQX ުX_EXNLࠇ^QX _ުDWWD^QX _WDL^֝XࠇQDࠇ EX
_UD^UL _QDࠇӔ^آHӔ@(ٿʍࢬӌۣʍϷஞ࣪ʊʴ˅ʸ < ঐ
ࡈ >ʍ੝෼ɫɡʂɾɫƐੜ೿ʆঘʨʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʸ_˨ʿˈ^˽ >ުX_EXNLȷD^UX@ǈ෠ǉ੝ۼߚƑ^ˏ̅ʾ
˓ >^VRӔJDٓL@(९ٚ)Ɛ_ˏƪ^˻̅ >_VRࠇ^UDӔ@(ɩඣ)Ɛˊ
_˽^ˁ̅˓ >ȹL_UX^NXQٓL@(࡝໷௪ݝ)Ɛ_˩ƪ^˽ >_SXࠇ^
UX@(൱௻ݝ)Ɛʿ _˓ˆ̅ >NL_ٓLJRӔ@(ٗԼݝ)ʉʈʍݝ
ᘔۼߚʱɣɥƑɼʍ਴ʎ೩૾ʍʿ_ˈ˽ >NL_ȷDUX@(௻
઺ۼߚ) ʆɡʪƑ^ˏ̅ʾ˓Ə_ˏƪ˻̅^˰ƪƏʸ_
˨ʿˈ˽^˞Əʸ_˓^˜Ə_ˬƪ^˽_˜ƪ >^VRӔJDٓL _
VRࠇUDP^PDࠇ ުX_EXNLȷDUX^QX ުX_ٓL^QD _SHࠇ^UX_QDࠇ@(९
ٚƐɩඣʎ੝ۼߚʍ઺ʊ௬ʪʌɧ)Ƒ
ʸ_˨^ʿ˜ʶ >ުX_EX^NLQDL@ǈ෠ǉ੝ࢊ੉Ƒ_ʸ̅^˟ƪ
˶Əʸ_˨^ʿ˜ʶƏ˶_˽̅˒Əˋƪ^ˑʶƏ_ˇ̅^
ʽƪƏʿ_˜ʶ˶ƪ^Ə˲_ˑ˻̅^Əˣˊ_˒ƪ >_ުXQ
^QHࠇMD ުX_EX^NLQDL MD_UXQGD VXࠇ^WDL _VDӔ^NDࠇ NL_QDLMDࠇ^
PX_WDUDP^ SDȹL_GDࠇ@(ɼʍўʎ੝ࢊ੉ɿɪʨٜตɶ
ʉɣʇўكʎງʀۼɪʉɣ < २ʩງɾʉɣ > ʎɹ
ɿʧ)Ƒ
ʸ_˨^ʿ˲ >ުX_EX^NLPX@ǈ෠ǉ੝ઔƑǄ੝ઔ (ɩɩɬ
ʡ)ǅʍձƑʸ_ˢʶ^ʽˢʶƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ_˓˵ƪ
^Əʸ_˨ʿ˲^ˢƏ^˲˘ƪ˘ʵƏ˩_ˋ˞^Ə˰ʶ̅
Ə̅_ˊ^˼ >ުX_EDL^NDEDL _VDQGRࠇ^آL _ٓDࠇ^ ުX_EXNLPX
^ED ^PXWHࠇWL SXࣞ_VXQX^ PDLQ ުQ_ȹL^UL@(ʒɮʒɮɶʉ
ɣʆƐ࣭ʊ੝ઔʉՔߡʀʱߡʀʉɫʨऩৈʊʡࡰ
ʉɴɣ)Ƒ
ʸ_˨^ˁʶ >ުX_EX^NXL@ǈ෠ǉ੝ॶƑʸ_˨^ˁʶˉƏ˩
_ˋ^Ə˶_˻˨˜ >ުX_EX^NXLآL SXࣞ_VX^ MD_UDEXQD@(੝ॶ
ʆऩʱڐʕʉ)Ƒʸ_˨^ˁʶˉƏ^ʸˑƏʶ_ˌ̅ >ުX_
EX^NXLآL ^ުXWD ުL_ȷXӔ@(੝ॶʆѤʱѤɥ)Ƒ˰_˽˃ƪ
˘ʵ^˜ƪƏʸ_˨^ˁʶƏ̅_ˈ^ˋ̅ >PD_UXNHࠇWL^QDࠇ
ުX_EX^NXL ުQ_ȷD^VXӔ@(ɾʝɡʊ੝ॶʱࡰɸ)Ƒ^ʴ˨
ˊʹƪƏ˸ˁʶ_˺ƪ˼^ˢƏʸ_˨^ˁʶƏ̅_ˈˇ̅
^˛ƪˉƏ˶ƪ_˻˰^ˉƏ^˲˝Əʶ_ˊ^ˢ >^ުDEXȹHࠇ
MXNXL_MRࠇUL^ED ުX_EX^NXL ުQ_ȷDVDQ^GRࠇآL MDࠇ_UDPD^آL ^
PXQL ުL_ȹL^ED@(ɩɷɣɴʲɫɩ։ʞʊʉʂʅɩʨ
ʫʪɪʨƐ੝ॶʱࡰɴʉɣʆࡠʨɪɮ < ɩʇʉɶ
ɮƐॿɪʊ > ໿ɶʉɴɣ < ʡʍʱڊɣʉɴɣ >
ʧ)Ƒ
ʸ_˨^˂ˉ >ުX_EX^JXآL@ǈ෠ǉ՗Լ๑Ɛ࡫է๑ʍज࠴Ƒ
Ǆ੝ڰ࠴ǅʍձƑʽ _ˈ˼ˁ˥̅ >ND_ȷDULNXELӔ@(ࣼʩ
೛޶Ɛʇɮʩ) ʊ௬ʫɾज࠴Ƒ೛ʍҬʎ۰ాʍߊ
ʱޔӅʊঘʩƐ۰ʊాःɫࡥʌʅࡰʪʧɥʊݴʨ
ʫʅɣʪƑ_ˈƪ^˚ʷˁ˜ƪƏʸ_˨^˂ˉƏʽ_ˈ˼
^ˉ˃ƪˢƏ_˶ƪ˝̅^ˌƏ_˝̅˚ʷƪƏˉ˘ʵƏ
ˣʶ^ˇƏ^˂ˉƏʽ_˱^˼ >_ȷDࠇ^WXNXQDࠇ ުX_EX^JXآL
ND_ȷDUL^آL ࣞNHࠇED _MDࠇQLQ^ȷX _QLQWXࠇ آLWL SDL^VD ^JXآL ND
_PL^UL@(ࢰʍԨʊ՗Լ๑ʍज࠴ʱࣼʂʅɩɣʅɡʪ
ɪʨƐўਨφட௻சʍ࡫ߐʱࡲʘʅ৹ɮज࠴ʱ૬
੍ɶʉɴɣ <ɩɶ૬ɬʉɴɣ >)Ƒ
ʸ_˨˂̀̅^ˋ >ުX_EXJZDQ^VX@ǈ෠ǉঢড়୑๨ʍ੝
ΦᴋƑǄ੝ٿড়ǅʍձƑʸ_˨ʶƪ^ˣʶ >ުX_EXުLࠇ^
SDL@(੝Φᴋ)ʇʡɣɥƑנต 2ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 10ˍ
̅˓ʍ෼ᴋʱƐ௡ઞʍ෼ॷʍ༄ʊᅫʠܦʲɿΦᴋ
ʍɲʇƑʸ _˨˂̀̅^ˋƏʽ_ˑ˱^˩ˋ >ުX_EXJZDQ^
VX NĖ_WDPL^SXࣞVX@(੝Φᴋʱؽɯ <ઈɯ >ऩ)Ƒ_ʸ̅^
˟˜ƪƏʸ_˨˂̀̅ˋ^˞Ə_ʼƪ^˽̅ >_ުXQ^QHQDࠇ
ުX_EXJZDQVX^QX _ުRࠇ^UXӔ@(ɡʍўʊʎ੝ٿড় < Φ
ᴋ >ɫɣʨʂɶʢʪ)Ƒ
ʸ_˨^ˈƪ >ުX_EX^ȷDࠇ@ǈ෠ǉ੝ɬʉ݈೧Ƒ੝ەԨƑǄ੝
݈ǅʍձƑʸ_˨^ˈƪƏ˦_ˋ^ˇƪ >ުX_EX^ȷDࠇ SL ࣞ_VX^
ȷDࠇ@(੝݈೧Ɛە݈೧)ʍʧɥʊ๑ɣʨʫʪƑ^ʺ̅˚
ʷˉƏ̅_ʽʶ˽^˚ʷˉ̅Əˁ_˞^Əʸ_˨^ˈƪƏ
˦_ˋ^ˈƪ˜ƪ˘ʵƏ^˺ʶƏˉ_˻˼^Əˑ_ˮƪ˼ >
^MHQWXآL ުӔ_NDLUX^WXࣞآLӔ NX_QX^ ުX_EX^ȷDࠇ SL ࣞ_VX^ȷDࠇQD
^MRL آL_UDUL^ WDERࠇ_UL@(๨௻Ɛيɧʪ௻ʡɲʍ੝݈೧Ɛ
ە݈೧ʊɩɣʅɩ࡫ɣʱɴʫʅɮɿɴɣ)Ƒ
^ʸ˨ˈƪ >^ުXEXȷDࠇ@ǈ෠ǉढਨ෠࣌Ƒ૫اʱ೅ɸƐʸ
_ˮƪ^ˈ >ުX_ERࠇ^ȷD@(૫ا < ੝ا >) ʍᤛʂɾحƑ_
˚ʷƪ^ˊʹ˞Ə^ʸ˨ˈƪ >_WXࠇ^ȹHQX ^ުXEXȷDࠇ@(૾
ߚўʍ૫ا)Ƒ
ʸ_˨^ˊ >ުX_EX^ȹL@ ǈ෠ǉढਨ෠࣌Ƒড়೫൒ʍ૫ا
ʱɣɥƑڐ࣌ʎƐʸ˨_ˊʹƪ >ުXEX_ȹHࠇ@ ʇɣɥƑ
_́˕^˘˞Əʸ_˨^ˊʹƪƏ˱ˇƪ_˿ƪ˽̅ >_ZDW
^WHQX ުX_EX^ȹHࠇ PLVDࠇ_URࠇUXӔ@(ɩ੦ʍʸ˨ˊɩɷɣ
ɴʲ <ড়೫൒ʍ૫ا >ʎɩٿՔʆɸɪ <੷ࠖʆɩ
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ʨʫʝɸɪ >)Ƒ^˜ʽ˨ˊ >^QDNDEXȹL@(ড়೫൒ʍߣ
اƑઅʊʸ_˨^ˊ >ުX_EX^ȹL@ ʇʡɣɥ)Ɛ^ˢʽ˨ˊ
>^EDNDEXȹL@(ড়೫൒ʍޔا) ʍʧɥʊ೼ഒ੄ػʱʉ
ɸƑ
ʸ_˨^ˊƪ >ުX_EX^ȹLࠇ@ ǈ෠ǉॸ೅୷ƑǄ੝ણǅʍձƑ
ˣ_˚ʷ^˰ˁ˛ʷʿ >SD_WX^PDNXGXNL@(ౡԨۇজ)ʍ
ၻ޶ʊ/ʶ˶ʶ˶Əˉ˰˞ʴ˼ˇ˰Əʸ˧˓Əˢ˜
˼˞Əʴ˞ˑʽ˞ˑ˞Əˑʽˇ˦ˁˇ˶Ə˚ʷ˜
˱Ə˜˻̅ˇƏˉˊˁƏ́ˉ˰˝Əˋ˒˓̅˓˵
˼ˢƏˉ̅˚ʷƏˑ˞˰ˉ˲˞ˇ˱Ə˜˰˞Əˣ
˶ˉ˝Əˁ˛ʷʿƏ˸˱˸˱/(ɣʣɣʣƐ୷ʍ޵ɡ
ʩɴʝʎ੝ણ < ॸ೅୷ >Ɛ຃୷ʍɡʀʨɲʀʨʍ
܊ɴକɴʎഥઇʊʎʆɬʉɣʡʍɿƑ਩ɮʮɫ୷
ʊσʂʅʞʪʇƐॹʊӎɶɣʡʍɿƑܩʍၻ޶ʊ
ۇজɬʱѤɩɥ)(ǆౡԨۇজǇਫ਼ޔໞ)Ƒ
ʸ_˨^ˉʿ >ުX_EX^آLNL@ǈ෠ǉෂٚƑǄ੝ٚǅʍձƑʸ
_˨ˉʿ̅ʾ˜^ˉ >ުX_EXآLNLӔJDQD^آL@(੝ٚํ) ʇʡ
ɣɥƑʸ_˨ˉʿ^˞Ə_˰ƪʸʶˢƪ^ʿƏ_ʴƪ˼ʼ
ƪ^˽ʽƪƏ_ˋƪ^˶Ə˦_ˉ^ˋ̅˒Əʶ_ˏƪ^Əˣ
˻_˜ƪ >ުX_EXآL ࣞNL^QX _PDࠇުXLEDࠇ^NL _ުDࠇULުRࠇ^UXNDࠇ _
VXࠇ^MD SL ࣞ_آL^VXQGD ުL_VRࠇ^ SDUD_QDࠇ@(ෂٚɫ઺େ < छ
ࣣ > ʝʆࣣɫʂʅɲʨʫʪʇƐ૞ɫϔɮɪʨ૞ԅ
࠯ʩʊۼɲɥʌɧ)Ƒ
ʸ_˨^ˉʿ̅ >ުX_EX^آL ࣞNLӔ@ǈ෠ǉەɣफ़ԨƑǄ੝फ़Ԩǅ
ʍձƑˁ _˞^Əʸ_˨^ˉʿ̅˜ƪƏʶ_˽̅^˜Ə˙ʵ
_ʿ˨˖^˞Ə_ʼƪ^˽̅_˒ƪ^Əˉ_ʿ̅^ˢƏʸ_ˇʶ
˶ƪ^Ə˜_˻̅⊦ ˒ƪ >NX_QX^ ުX_EX^آL ࣞNLQQDࠇ ުL_UXQ^
QD GL_NLEXْX^QX _ުRࠇ^UXQ_GDࠇ^ آL ࣞ_NLP^ED ުX_VDLMDࠇ^ QD
_UDQ⊦GDࠇ@(ɲʍەɣफ़ԨʊʎƐɣʬɣʬʍݓऩɫɩ
ʨʫʪʡʍɿɽƑफ़Ԩʱنɮٵʅʎʉʨʲɽ)Ƒ
ʸ_˨ˉʿ̅ʾ˜^ˉ >ުX_EXآL ࣞNLӔJDQD^آL@ ǈ෠ǉෂٚ
ํƑǄ੝ٚљ௏޺ (੝ٚํ)ǅʍձƑᖶƧʇࣆʩաɮ
ෂٚʊʎजɫࡩʪʇऊɷʨʫʅɣɾƑෂٚʍजҾ
ѓ೅ڇƑ֜໏ʍ࡝ڨญʊʎ֯ഐʍ˧_˓˵^ˀ >֝Xࣞ_
ٓD^JL@(ऽࣣᴣƐಾثʍᴣʊࠓɾࢬஔʱʝʕɶɾʡ
ʍ)ʇ˧_ʽ̅^ʾʶ >֝Xࣞ_NDӔ^JDL@(ʈʬʈʬʊࠓɾᴣ)
ʱ֯ɧƐٞۗ՗ԼʱɶɾƑɲʫʱˉ_ʿ˰˓^˽ >آL ࣞ
_NLPDٓL^UX@(ٚᘔʩ) ʇɣɥƑ޶ࠫϬʊʡ/ʴƪ˽ʽ
ƪ˻Əʴƪ˼ʼƪ˽Əʸ˨ˉʿ̅ʾ˜ˉƏʸʿ˜
ƪ̅Ə˶ʶ˰ƪ̅Ə˘ʵ˻ˉ˹ƪ˼Ə˭ƪʼƪʶ
ƪ˓˹ƪʼƪʾƪ (୼ൣɪʨࣣɫʂʅ๨ʨʫʪ੝ٚ
љ௏޺ < ɩٚํ >Ɛу௚ʡౖࡥޗʡࣆʨɶʅɮɿ
ɴɣƑ˭ ƪʶ˓˹ƪʾ <ၻ޶ >)/ʇѤʮʫʅɣʪƑ
^ʸ˨ˉ˃ƪ >^ުXEXآL ࣞNHࠇ@ǈڑǉ੝ࣩўචў (ஆࠩƐ੝
ࣩ఺߅)ʍц܎Ƒ੝ࣩ఺߅ʍ஦෠ʎʴ_ʾʶ^ˇƪ >ުD
_JDL^VDࠇ@Ƒ೫ढʍ੝ࣩΜ९ɫ৹फ़ɶɾʍʆ൒ढʍˇ
ʽʶʊσʅʨʫƐࡧ೫ʍљߥۑΥܺʍֶອʱமʅ
२૫ɶɾƑ঩گೡຂʿˁʇٗܭɶ૫ટ౏ (ຎ֕੝ӌ
׃࠺Ƒഃӌ૫Ɛӌ૫)Ɛߣટᄡ (ຎ֕੝ӌ׃࠺)Ɛӄ
(઺ӌۣ૫) ʱσʅɾƑʝɾƐ੝ࣩ఺߅೟ݐʎƐ૫
௻ౡԨ୷ʆຂढʇɶʅу௚ච୷ɪʨ๨ɾ޶֯ʱσ
ʅʅౡԨࢬ઺ӌۣʍηߡౙୈʊֶອɶɾƑ^ʸ˨
ˉ˃˞Ə_ʴ̅ˑ˞^Ə˱_˜^ʽ˜ƪƏ˥_˓˽^˞Ə^
ʴ̅ >^ުXEXآL ࣞNHQX _ުDQWDQX^ PL_QD^NDQDࠇ EL_ٓLUX^QX
^ުDӔ@(੝ࣩўʍ୼ʍଟʊ˥˓˽ <೘சᡠ >ɫɡʪ)Ƒ
^ʸ˨ˉ˃˞Ə^ʴˮƪƏʽ_ˈ˃˞^Əˇ_ˁˉ˱˛
ƪ̅^˕ʔʳƏ˶_˿ƪ˕^ˑ >^ުXEXآL ࣞNHQX ^ުDERࠇ ND_
ȷDNHQX^ VĖ_NXآLPLGRࠇӔ^ˤD MD_URࠇW^WD@(੝ࣩўʍɩ൒
ɴʲ < ੝ࣩˇʽʶ߅ > ʎљߥۑўʍ૫ࢗʆɡʨʫ
ɾ)Ƒ
^ʸ˨ˉ˃ƪ˞Ə_˶ˉ^ʿ >^ުXEXآL ࣞNHࠇQX _MDآL ࣞ^ NL@ǈໞǉ
ц೧෠ƑǄ੝ࣩўʍگʬʍ؃ɬц೧ǅʍձƑ^ʸ˰
ƪƏʴ_˻˨ˉ˃ƪ˞Əʶ̅ˑ˞Ə˶ˉ^ʿƏ^˜˼
Ə_˨ƪ >^ުXPDࠇ ުD_UDEXآL ࣞNHࠇQX ުLQWDQX MDآL ࣞ^ NL ^QDUL
_EXࠇ@(ɼɲʎ੝ۑў < ୼੝ࣩў > ʍॸືʍц೧ʊ
ʉʂʅɣʪ)Ƒ
ʸ˨ˉ_˃ƪ^˰ >ުXEXآL ࣞ_NHࠇ^PD@ǈ෠ǉɩʎɷɬƑˇ
ˈʺҡʍҬƑ૰خต 2,5ˍ̅˓ʆ౨֕حʍঊƑણ෮
ʊڵಁ෾ʱ೉ɬƐ੆෮ɶʅڵಁ෾ʍࣣʱڼکʊɩ
ʎɷɬʱચɬƐຬણʱਕʣɸ˄ƪ˲Ƒˊ ˵̅˃̅ʆ
˩˾ƪʱҟ޳ɶƐݍࢉʍ˩˾ƪ˶ƪʍɩʎɷɬɫ
ڵಁʍসࣣʊɪɪʂɾʨਂࠬʇڼ੎ɸʪƑ˶_˻^˥
Ə_ˉʹƪ̅^˃̅˰ƪƏ˱_˜^ʽ˜ƪƏ^ˉʹ̅Ə˦
_ʿ˘ʵ^Ə˸ƪƏʸ˨ˉ_˃ƪ^˰Ə_ˉƪ^Əʴ_ˇ˨
ˑ̅ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ PL_QD^NDQDࠇ ^آHP SL ࣞ_NLWL
^ MXࠇ ުXEXآL_NHࠇ^PD _آLࠇ^ ުD_VDEXWDӔ@(޶֯ʍܨʊʎଟ
ʆણ෮ʊসʱϔɣʅʼˡˊʿʱɶʅืʲɿ)Ƒʸ˨
ˉ_˃ƪ^˰Ə_ˉƪ^Əʴ_ˇˢ^˙ʵƪ >ުXEXآL ࣞ_NHࠇ^PD
_آLࠇ^ ުD_VDED^GLࠇ@(ɩʎɷɬʱɶʅืʛɥʧ)Ƒ
ʸ_˨^ˉ˰ >ުX_EX^آLPD@ǈ෠ǉ੝ɬʉ୷ƑঊҴ୷Ƒʸ
_˨ˉ˰^˞Ə˩_ˋ^˘ʵƏ_ˉƪ^Əˉ_˰ƪ˰^˞Ə˩
_ˋ˺ƪ^Əʸ_ˇʶ˨ˑ̅˛ʷƏʸ̅˛ƪ^ʽʶ˜
ƪƏ˰_ˁˑƪ^Əˣ˿ƪƏ˞_˰˻^˞˘ʵƏʴ_ː
ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >ުX_EXآLPD^QX SX_VX^WL _آLࠇ^ آL_PDࠇPD
^QX SXࣞ_VXMRࠇ^ ުX_VDLEXWDQGX ުXQGRࠇ^NDLQDࠇ PD_NXWDࠇ^
SDURࠇ QX_PDUD^QXWL ުD_ȷRࠇW^WDْRࠇ@(੝ɬʉঊҴ୷ʍ
ऩɿɪʨƐࢬɴʉౡԨ୷ʍऩʱఛ߱ʊɶʅɣɾ
ɫƐϷஞ҇ʆೱɰɾʍʆƐधʎϕʠʉɣ < ϕʝʫ
ʉɣ > ʇɣʮʫɾɼɥɿ)Ƒˁ_˞^Ə˩_ˏƪ^Əʸ_
˨^ˉ˰˻ƪ˽Ə_ʼƪ^˾ƪ˽ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުX_EX^
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آLPDUDࠇUX _ުRࠇ^UHࠇUX@(ɲʍऩʎঊҴ୷ <੝୷ >ɪʨ
๨ʨʫɾʍɿ)Ƒ
ʸ_˨^ˉ˻ >ުX_EX^آLUD@ǈ෠ǉ੝ɬʉԻƑǄ੝෮ (ɩɩ
ʃʨ)ǅʍձƑˣ_ˊ̅^Ə˕_ˇ^˼˘ʵƏ^ˉ˻ƪƏ
˧_ˁ˼˘ʵ^Əʸ_˨^ˉ˻Ə˜˼_˫ƪ >SD_ȹLQ^ V_VD
^ULWL ^آLUDࠇ ֝Xࣞ_NXULWL^ ުX_EX^آLUD QDUL_EHࠇ@(൮ʊޭɴʫ
ʅԻʎ࠲ʫ <ඈʫ >੝ɬʉԻʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
ʸ_˨ˉ˻ >ުX_EXآLUD@ǈ෠ǉ੝ɬʉϊ৩ƑӴʩࠪʂɾ
ϊʱ੺ܚɶʉɣʆƐ༊ʍೝɣɾʝʝଟʊঋʲʆൃ
ਮɶʅɡʪʡʍƑଟʍৈʊφԨޱൣƐ܊ɴต 50ˍ
̅˓ʍ৛ʱ॔ɧƐɼʫʊࢰʱ૗ʩƐ⽷ʱ೧ɣʅϊਡ
ʱ౨֕حʊঋʞࣣɱƐ૬ࣣʱ˚ʷ_˰ƪ >WX_PDࠇ@(ӱ
ʍி) ʆഀɣɾϊ৩Ƒ_ˈʶ˾ƪ˰ʶ^˶ƪƏ˱_˜^
ʽ˜ƪƏʸ_˨^ˉ˻Əˋ_ˁ^˼˘ʵƏˑ_˨ʶ˺ƪ˕
^ˑ >_ȷDLUHࠇPDL^MDࠇ PL_QD^NDQDࠇ ުX_EX^آLUD VXࣞ_NX^ULWL
WD_EXLMRࠇW^WD@(ݥ๨࠱ʍബ < ঐബ > ʎଟʊ੝ɬʉϊ
৩ʱݴʂʅൃਮɴʫɾ)Ƒ
ʸ_˨^ˊ̅ >ުX_EX^ȹLӔ@ ǈ෠ǉ੝װƑ˲˘ʵ˱_˻^
̅Əʸ_˨ˊ̅^ˢƏ˲_ˑˇ^˼˘ʵƏ_˞ƪ^ˉƏ
ˉʷ_ʽʸˢ˽^Ə˱ˇ˸ƪƏˈ_˰̅^˛ʷ˼Ə_˫
ƪ >PXWLPL_UD^Ӕ ުX_EXȹLPED^ PX_WDVD^ULWL _QXࠇ^آL Vw ࣞ
_NDXEDUX^ PLVDMXࠇ ȷD_PDQ^GXUL _EHࠇ@(ߡʂɾɲʇʍ
ʉɣ੝װʱߡɾɴʫʅƐʈɥʣʂʅެʂɾʚɥɫ
ʧɣɪƐசɫܴ๰ɶ < ɥʬɾɧ > ʅɶʝʂʅɣ
ʪ)Ƒ੝ৄƑװӏʍ੝ɬʉߊതƑˁ_˞^Əʸ_˨^ˊ̅
Ə^ˁ˼˘ʵƏ_ˁƪ^ˊ̅Ə^˜ˉƏ˕_ʔʵƪ˼ >NX_
QX^ ުX_EX^ȹLӔ ^NXULWL _NXࠇ^ȹLQ ^QDآL I_˚ࠇUL@(ɲʍ܊ӏ
ʍߊതʱຜ੎ <ɮɹɶʅ >ɶʅࢬৄʊԋɧʅ <ʉ
ɶʅ >ɮʫ)Ƒ
ʸ_˨ˊ̅ >ުX_EXȹLӔ@ǈ෠ǉ੝ɬʉɩ৏ƑǄ੝৏ǅʍ
ձƑʸ _˨ˊ̅^˜ƪƏ^˂ˉ̅Ə_˅ƪ^ˣ˜̅Əʶ_˼
˘ʵ^Əˉ_ʿ˼^ˢ >ުX_EXȹLQ^QDࠇ ^JXآLӔ _NRࠇ^SDQDӔ
ުL_ULWL^ آL ࣞ_NLUL^ED@(੝ɬʉɩ৏ʊڰ࠴ʡস܉ʣѬബʡ
௬ʫʅ֯ɧʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_˨ˉ̅ʽ >ުX_EXآLӔND@ ǈ෠ǉ੝ऩॐƑ੝।ʍऩƑ
੝ўਨƑਵॐʍࣦৠϑƑǄਵटђǅʍձƑʸ_˨ˉ̅
ʽ˞^Ə˰_ʽ˜ʶ^˶ƪƏ_ˑ̅^ʾˉʹƪƏ˜_˻^˞
>ުX_EXآLӔNDQX^ PD_NDQDL^MDࠇ _WDӔJD^آHࠇ QD_UD^QX@(੝
ऩॐʍ༁ɣʎφऩʆʎʆɬʉɣ)Ƒ
ʸ_˨^ˋ >ުX_EX^VX@ǈ෠ǉҘुƑ૞ुƑЮुƑǄ૞ƐƯ
Ҙु૝฼๨϶Ɛϟఃൃ (ɥɶʚ)ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑʸ _˨^ˋƏ˧_˱^ʿƪƏʸ_˨^˜˥˜ƪ
Əˑ_ʿ˘ʵ˽Ə˰ƪ^ˏƪƏˑ_˅ƪ˕ˑ^˽ >ުX_EX^
VX ֝X_PL^NLࠇ ުX_EX^QDELQDࠇ WĖ_NLWLUX PDࠇ^VRࠇ WĖ_NRࠇWWD
^UX@(ҘुʱᵹʲʆɬʅƐ੝ɬʉௗʆूɣʅ < ɽ >
Юʎॷਚɴʫɾ <ूɪʫɾ >ʡʍɿ)Ƒʶ _ˁˇ˸ƪ
^˞Ə^ʴ˚ƪƏ_˰ƪ^ˋƪ̅Ə_˜ƪ̅^˫ƪ˘ʵƏ
ʸ_˨ˋ^ˢƏ˧_˱^ʿƪ˘ʶ˽Ə_˰ƪ^ˋƏˑ_ˁˑ
^˒ƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇ _PDࠇ^VXࠇQ _QDࠇP^EHࠇWL ުX_
EXVX^ED ֝X_PL^NLࠇWLUX _PDࠇ^VX WĖ_NXWD^GDࠇ@(ਸ਼ഥ๎঩
਀ʍگʎЮʡ෗ɣʍʆҘुʱᵹʲʆ๨ʅЮʱूɣ
ɾʍɿʧ)Ƒ
ʸ_˨ˋƪ^˓ˌƪ >ުX_EXVXࠇ^ٓLȷXࠇ@ǈ෠ǉ੝૞Ƒԅෂ
ʍܿʍ੝ɬʉԅ૞Ƒ֜໏ޔٚޔ௪ʍ੝ԅ૞ʍ՟ɲ
ʪߢՎƑǄ੝૞ϔ૞ǅʍձɪƑʸ _˨ˋƪ^˓ˌƪ˞Ə
̅_ˊ^˽ʽƪƏ˰ƪ_ˌ̅^Əˑ_ˁ^Ə˚ʷ˼̅Ə^ˣ
˻_˜ƪ >ުX_EXVXࠇ^ٓLȷXࠇQX ުQ_ȹL^UXNDࠇ PDࠇ_ȷXQ^ WĖ
_NX^ WXULP SDUD_QDࠇ@(੝૞ԅɫࡰɾʨφ࢏ʊᳰʱേ
ʩʊۼɲɥʉɡ)Ƒ
ʸ_˨^ˋ˙ʵ >ުX_EX^VXGL@ǈ෠ǉەਫƑǄ੝ਫǅʍձƑʸ
_˨^ˋ˙ʵʿ̅ >ުX_EX^VXGLNLӔ@(ەਫʍહഐ)Ƒˁ_˞
Əʿ̅^˰ƪƏʸ_˨^ˋ˙ʵƏ^˞ʶƏ˕_ʔʵƪ˼^
˺ƪ >NX_QX NLP^PDࠇ ުX_EX^VXGL ^QXL I_˚ࠇUL^MRࠇ@(ɲʍ
હഐʎەਫʊ൩ʂʅɮʫʧ)Ƒʿ_˓ˆ̅˞^Əʸ˨_
˨˛ʷ^˿ƪƏʸ_˨^ˋ˙ʵʿ̅Əʿ_ˉ˘ʵ˽^Ə˨
_˛ʸ˽Əˏƪ˕^ˑ >NL ࣞ_ٓLJRQQX^ ުX_EXEXGX^URࠇ ުX
_EX^VXGLNLӔ NL ࣞ_آLWLUX^ EX_GXUX VRࠇW^WD@(ٗԼݝʍڏ୅
೹๙ <੝๙ʩ >ʎ੝ɬʉەɣਫʍહഐʱɬʅ <ɽ
>๙ʨʫɾ)Ƒ
ʸ_˨^ˋ˨˕˚ʷ >ުX_EX^VXEXWWX@ǈ෠ǉ੝ੋɰࠖƑ੝
ʍ෗ॴࠖƑʸ_˨^ˋ˨˕˚ƪƏ^ʿ˷ƪ̅Əˇ_ʿ^
Ə˞˱˘ʵƏ˝_˥˫ƪ >ުX_EX^VXEXWWRࠇ ^NMXࠇQ VĖ_NL
^ QXPLWL QL_ELEHࠇ@(੝ੋɰࠖʠʎƐܩ௪ʡ࠴ʱϕʲʆ
ऎʅɣʪ)Ƒ
ʸ_˨ˋ̅ >ުX_EXVXӔ@ ǈ෠ǉ੝਱Ƒ੝ٓ਱Ƒ_ʸƪˌ
̅ >_ުXࠇȷXӔ@(੝਱) ʇʡɣɥɫƐ೩૾ʎʸ_˨ˋ̅
>ުX_EXVXӔ@ ʇɣɥƑ_ʴ˕^ˑ˝Ə_ʸƪ˴ƪʿƏˋ
̅˘ʵƏʴƪʿ^˽Əʸ_˨ˋ̅ <_ʸƪˌ̅ > ˢƏ
ˉƪƏ˫ƪ^˽ >_ުDW^WDQL _ުXࠇPRࠇNL VXQWL ުDࠇNL^UX ުX
_EXVXP_XࠇȷXP!ED آLࠇEHࠇ^UX@(֎ʊ੝ᴢɰɶʧɥ
ʇɶʅɣʅ <ɽ >Ɛ੝਱ʱɶʅɣʪʍɿ)Ƒ
ʸ_˨ˏ˕^˅ƪ >ުX_EXVRN^NRࠇ@ǈ෠ǉ௡࡝ڨ௻ՉΤࣣ
ʍ൥ߚƑ੝൥ߚƑǄ੝ࣄ܉ǅʍձƑ^ʴ˕ˣƪƏ˝ˊ˷
ƪˆ_˟̅ʿ˞^Əʸ_˨ˏ˕˅ƪ^˶Əʶ_˓Əˏƪ^
˽ʽ˶ƪ >^ުDSSDࠇ QLȹXࠇJR_QHӔNLQX^ ުX_EXVRNNRࠇ^MD
ުL_ٓL VRࠇ^UXNDMDࠇ@(ɩড়൒ɴʲʍ௡࡝ڨ௻Չʍ੝൥ߚ
<੝ࣄ܉ >ʎѕߢʉɴɪʌɧ)Ƒ
ʸ_˧^˒ʿ >ުX_֝X^GDNL@ ǈڑǉ (ણ) ੝ӍƑࢬೕ୷ʍ
઺ऐʊɡʪޗƑ/ࢬೕ˘ʵ˽Ə୷ (ˉʷ˰) ˶ƏѢ
൙ (ʽ˧) ˞Ə୷˶˼ˢƏ੝Ӎ (ʸ˧˒ˀ) ˢƏˁˇ
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˙ʵƏాೕ (ˉ˽ˣ˰) ৈ (˰ʶ) ˜ˉ/੝Ӎ (ʸ˧˒
ˀ) ˝ୠ (˞˨) ˘ʵƏʸˉђ (ˁ˒) ˉٵ˼ˢƏϊ
Κ (ʵ˝ʳ̀) ˞ා (˜ʻ) ˼ʷƏฑᬄफ़Ѣ൙ (˱˽
ˁ˸ʾ˧)/Ǆࢬೕছǅ(ǆౖࡥޗී๘ߓǇ)Ƒ
ʸ_˨^ˑˁ >ުX_EX^WDNX@ ǈ෠ǉ (ஞ) ʼʼ˒˅ (੝ᳰ)Ƒ
ไߝڶʆʎƐ੝ɬʉટܲƐɩʀʲʀʲƑ_ˋƪ^˓
ˌƪˇƪ˼Əʶ_ˏƪƏˉƪ^Əʸ_˨^ˑˁƏ˚ʷ˼_
ˁƪ^ˑ >_VXࠇ^ٓLȷXࠇVDࠇUL ުL_VRࠇآLࠇ^ ުX_EX^WĖNX WXUL_NXࠇ
^WD@(੝૞ < ੝૞ʍ૞ԅ > ʆ૞ԅ࠯ʩʊۼʂʅ੝ɬ
ʉᳰʱേʂʅɬɾ)Ƒ_ʸ˼ʸ˼^Əʸ_˨ˑˁ^˞Ə^̅
ˊ˃ƪ̅ >_ުXULުXUL^ ުX_EXWDNX^QX ^ުQȹLNHࠇӔ@(ʚʨ
ʚʨƐ੝ᳰ < ɩʀʲʀʲ > ɫࡰʅɬɾʧ) ไߝڶƑ
ʸ_˨^ˑ˝ >ުX_EX^WDQL@ǈ෠ǉ੝ɬʉટܲƑʸ _˨^˰˻
>ުX_EX^PDUD@(੝ɬʉඤ๥Ɛඦ๥) ʇʡɣɥƑ^˰˻
>^PDUD@ ʎ੝ऩʍટܲʊ੆ɶʅ๑ɣʪƑ˰_˻ˑ˼
^˲˞ >PD_UDWDUL^PXQX@(Ϛ೼ʱʎɿɰɾʝʝʍટ
१Ƒไ઩ʆ෗ഒലʉࠖ)Ƒ^ʾˈ̅Ə_˭ƪ^˼ʽƪƏ
ʸ_˨^ˑ˝Ə˜˽̅˘ʵ_˒ƪ >^JDȷDӔ _KRࠇ^ULNDࠇ ުX
_EX^WDQL QDUXQWL_GDࠇ@(ѹʊӮʝʫʪʇ੝ɬʉટܲ <
˧ʵ˻˼ʴ >ʊʉʪɼɥɿʧ)Ƒ
ʸ_˧ˑ^˞Ə˰_˖^˘ƪ >ުX_֝XࣞWD^QX PD_ْX^WHࠇ@ǈໞǉ
ц܎Ƒ੝୔ࠫ॰߅੦Ƒ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə_˰̅^˃ƪˈƪ
˘˞Ə_ʴ̅ˑ˜ƪ^˽Ə_ʴ˕^ˑ >_ުXQ^QHࠇMD _PDӔ^
NHࠇȷDࠇWHࠇQX _ުDQWDQDࠇ^UX _ުDW^WD@(ɼʍўʎ઻චෂذ
߅੦ʍ୼ʊɡʂɾ)Ƒ
ʸ_˧ˑ̅^˶ƪ >ުX_֝XWDӔ^MDࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒ੝୔ࠫਸ਼
໶߅੦ƑౡԨਲʍ_ʴ̅ʸ˲˻ >_ުDQQXPXUD@(୼ਲ)
௡౳ʍφஉдʍƐ_ʴ̅˞ʽƪ >_ުDQQXNDࠇ@(୼ʍਲ
πڗ <ђʩπڗ >)ʍׯɮ (௜ਜ)ʊɡʂɾўƑ
ʸ_˨˓˹ƪ^˓̅ >ުX_EXٓRࠇ^ٓLӔ@ ǈ෠ǉ੝ɬʉଥ஄Ƒ
ʽ_ˈ˼˓˹ƪ˓̅ >ND_ȷDULٓRࠇٓLӔ@(ࣼʩଥ஄) ʇʡ
ɣɥƑɩඣʍߢʊഏઙʍৈʊ଑ʪɶʅࣼʩƐɼʫʊ
໵ऀʱ஄ɶʅড়໌ʱيɧʪƑ_ˏƪ˻̅^˞Ə^˦̅
˰ƪƏʸ_˨˓˹ƪ^˓̅Ə˚ʷ_ˁ˝^˜ƪƏ^ˇʶ˘
ʵ˽Əʸ_˶^˩ˋƏˉʷ_ʽ^˜ʶ_ʼƪ˕^ˑ >_VRࠇUDQ
^QX ^SLPPDࠇ ުX_EXٓRࠇ^ٓLQ WX_NXQL^QDࠇ ^VDLWLUX ުX_MD^
SXࣞVX Vw ࣞ_ND^QDL_ުRࠇW^WD@(ɩඣ < ॴ໌҇ > ʍߢʊʎ੝
ɬʉଥ஄ʱഏઙʊ଑ʪɶ < ђɱ > ʅড়໌ʱখ੊ɴ
ʫɾ <๜ʮʫɾ >)Ƒ
ʸ_˧˕ >ުX_֝Xު@ǈԈǉ
˰ˊ˜
࠸ɣʍɲʇʏƑ޶֯ɫ୎ʲ
ʆҎѼʱɶɾʇɬƐԇ೼ʊढɫ˧˕ʇਟʱऽɬɪ
ɰʅౙɸʪڊ๕Ƒʸ_˧˕^Əʸ_˧˕^Ə˶_˜^˲ˠ
ƪƏʽ_˰ƪ^Əˣ˼˕_ʔʻƪ˼Ə^ˁ˰ƪ˻˽Əʸ_
˨^˩ˋƏ˜˽_˛ƪ >ުX_֝Xު^ުX_֝Xު^ MD_QD^PXQRࠇ ND
_PDࠇ^ SDULI_IRUL^ NXPDࠇUDUX ުX_EX^SXࣞVX QDUX_GRࠇ@(ʸ
_˧˕^Əʸ_˧˕^Ə·໌ʎɡʂʀʗۼʂʅɮɿɴɣƑ
ɲɲɪʨɫ੝ऩʊʉʪʲɿɽ)Ƒไߝɫ୎ʲɿʩƐ
ҎѼʱɶɾߢʉʈʊ൒ढɫࢥɧɾƑʸ_˧˕^ʸ_˧
˕^Əˁ_˰̅^˚̅˻Əʸ_˨^˩ˋƏ^ˑʽ˩ˋƏ˜_
˻^ˉƏˑ_ˮƪ˼ >ުX_֝Xު^ ުX_֝Xު^ NX_PDQ^WRQUD ުX
_EX^SXࣞVX ^WĖNDSXVX QD_UD^آL WD_ERࠇUL@(ʸ˧˕Əʸ˧
˕Əɲɲʍࢊɪʨ੝ɬʉऩƐ܊ɣऩ < ੝ऩ > ʊʉ
ɶʅɮɿɴɣ)Ƒ
ʸ_˨˕^ʽ˽ >ުX_EXN^NDUX@ǈ෠ǉ๛ہƑǄ੝ɬʉ෢ɪ
ʩǅʍձƑǄʸ˨ (੝)Ɣʴʽ˽ (෢ɪʩ)ǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑओॲߝʱࢉʠʅޞцɪʨࡰɶʅਸ਼๛ہʱఞ
ʝɺʪݣʊڊɥƑ_˚ʷ˕ʽˊ˻^Əʸ_˓˜^ˋʽƪ
Əʸ_˨˕^ʽ˽Əʸ_ʾ˰^ˏƪ˕ˑ̅ >_WXNNDȹLUD^
ުX_ٓLQD^VXNDࠇ ުX_EXN^NDUX ުX_JDPD^VRࠇWWDӔ@(ޞگ࡝
௪෾ʍޞцʱࡰʪէ߲ʱݗʝɺɾʨਸ਼๛ఞʞʱɴ
ʫɾ)Ƒ
ʸ_˨˕^ʽ˽Əʸ_ʾ˰^ˉ >ުX_EXN^NDUX ުX_JDPD^آL@
ǈໞǉਸ਼๛ʍࢉఞʞƑޞೠʇओॲߝɫખॲگ࡝௪෾
ʊ෗ߚʊޞцɪʨࡰɶʅਸ਼๛ہʱఞʝɺʪէ߲Ƒɼ
ʍݣƐড়൒ɫ_˦̅˂ >_SLӔJX@(ௗඓƑ_Ӫܝǅʍձɪ)
ʱओॲߝʍಧԨɪӏʊʃɰƐϊ༊ʍˇ̅ʱओॲߝ
ʍ׉ٿʊપɣɾƑɲʫʱƐ_ˣ̅^Əˉ_ʿ^˽̅ >_SDӔ
^ آL ࣞ_NL^UXӔ@(౧ʱʃɰʪ)ʇɣɥƑɼʫʊʧʂʅƐओ
ॲߝɫ·໌ʊࠪʩೝɪʫʪɲʇʎʉɮƐ෗ߚʊஆ
ўʍ޶֯ʇɶʅࠫڸɴʫʪʇऊɷʨʫʅɣʪƑʝ
ɾƐટߝʍ࣪܏֍ʇฒʍ˱˝˓˷ʴʱݴʩƐࢗߝʍ
࣪܏ʎ^˜˥ˉ˃ƪ >^QDELآL ࣞNHࠇ@(ௗ೧ɬ) ʇʶ_˥^˻
>ުL_EL^UD@(੝᳗ഞߞ) ʍ˱˝˓˷ʴʱɪɵɶ (ᝍɶ)
ʉɫʨ˜_ʽ˂ˋ^ˁ >QD_NDJXVX^NX@(ʑʲʖʲƑ෾ϛ
ɶʍঊҴ)ʱ҉ʂʅ˱˝˓˷ʴʱچԪʍٸʊܿɶʅ
ɩɣɾƑ_ʿ˷ƪ^˽Əʸ_˨˕^ʽ˽Əʸ_ʾ˰ˉ^ˑ >
_NMXࠇ^UX ުX_EXN^NDUX ުX_JDPDآL ࣞ^ WD@(ܩ௪ɫɩେனํ
<ਸ਼๛ >ʍہʱఞʝɺɾ)Ƒ
ʸ_˨^˕ˋ >ުX_EX^VVX@ (1)ǈ෠ǉǄ੝ഛǅʍձƑ੝ɬʉ
ഛƑˣ _ˑʿ^˞Ə^ʴˈ˜ƪƏ_ˑƪ˽^Ə˰_˽^ˑ˸ƪ
Əʸ_˨˕ˋ^ˢƏ^˰˼ˉ˃ƪ >SĖ_WDNL^QX ^ުDȷDQD _
WDࠇUX^ PD_UX^WDMXࠇ ުX_EXVVX^ED ^PDULآL ࣞNHࠇ@(౔ʍعʊƐ
ઃɫഛʱɾʫɾɪ੝ɬʉഛʱൢʂʅ < ʝʂʅ > ɡ
ʪ)Ƒ (2)ǈԈǉಇɿƑɡɪʲʘɧƑʸ_˨^˕ˋˤ˵
ƪƏ_́ƪ^Ə˲˝_˜ƪ^˚Əˉʷ_ʽ˞ >ުX_EXV^VXoDࠇ
_ZDࠇ^ PXQL_QDࠇ^WR Vw ࣞ_NDQX@(ɮɼɮʨɧƑɩৈʍڊɥ
ɲʇʉʲɪടɪʉɣ)Ƒ
ʸ_˨˕ʔʳʶ^˒˰ >ުX_EXˤDL^GDPD@ ǈ෠ǉ੝ʍअ
ɣɶʲൻƑ੝ഷʉಆɶɣʲൻƑʸ_˾ƪ^˳ƪƏ_ˇ
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˕˅ƪ^˞Əʸ_˨˕ʔʳʶ^˒˰Əʸ_˶^˫ƪƏ_˧
˕^˖ʳ˳ƪ˘ʵƏ^ʴ˕ˣƪƏˉ_˫ƪƏʸʶ˽Ə
˺ʶˉ^˶ƪ̅Ə˰ƪ_̅^Əˣ˽ >ުX_UHࠇ^PHࠇ _VDNNRࠇ
^QX ުX_EXˤDL^GDPD ުX_MD^EHࠇ _IXW^ْDPHࠇWL ^ުDSSDࠇ آL_
EHࠇ ުXLUX MRLآL^MDࠇP PDࠇ_P^ SDUX@(ɼʍ޶ʎʡɥ੝ഷ
ʉअɣɶʲൻɿƑढ޼ʱۇʊɮʮɧʅƐɩড়൒ɴ
ʲʍگʊɮʂʃɣʅگૻɣʱɶʅɩ࡫ɣʍɡʪў
ʊʡѕ࢈ʊʡʃɣʅۼɮ)Ƒ
ʸ_˨^˘ʵ˒ >ުX_EX^WLGD@ ǈ෠ǉਸ਼๛ƑǄ੝େனǅʍ
ձƑʴ_ʾ˘ʵ˒ >ުD_JDWLGD@(छʂঐʉਸ਼๛Ƒ᳘௺ʍ
ਸ਼๛) ʍ੆ڶƑʸ_˨^˘ʵ˒Əʸ_ʾ˰^ˋ̅ >ުX_EX^
WLGD ުX_JDPD^VXӔ@(ɩେனํʱఞʝɺʪ)Ƒ
ʸ_˨^˘ʵ̅ >ުX_EX^WLӔ@ǈ෠ǉେƑ੝؃ƑǄ੝େǅʍ
ձƑʸ_˨˘ʵ̅^˞Ə˕_ˇƪ̅^˜ƪ˘ƪƏ˶_˜ˁ
˚ƪ^Ə˜_˻^˞Ə_ʽ̅^˰ƪƏ˱ˉʷ_ʽƪ˰^ˉƏ
˱˼_ʼƪ^˽ >ުX_EXWLQ^QX V_VDࠇQ^QDࠇ MD_QDNXWRࠇ^ QD_
UD^QX _NDP^PDࠇ PLVw_NDࠇPD^آL PLUL_ުRࠇ^UX@(େʍђʆ
ʎ·ߚʎࡰ๨ʉɣƑजʎɷʂʇુίɶʅٵʅɩʨ
ʫʪʍɿ)Ƒ
ʸ_˨^˚ʷƪ >ުX_EX^WXࠇ@ǈ෠ǉ੝ҘƑ੝ҘڀƑҘּƑ
ǄƯ෢ঊ੝ฉ < ʴʽˉʼ˭˚ > ʊƯƑවƐ254ǅʍ
Ǆ੝ฉ < ʼ˭˚ >ǅɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˉ̅ˑ˞
Əʸ_˨^˚ʷƪ˻Ə_ːƪʿ˞^Əʸ_˻̅ˈ^ʿƏ_˰
ƪ˼ˣ˕^ˑ˶ƪ >^آLQWDQX ުX_EX^WXࠇUD _ȷRࠇNLQX^ ުX
_UDQȷD^NL _PDࠇULSDW^WDMDࠇ@(୷ʍگʬʍ੝Ҙɪʨੜ།
ۺ໥ʍࣶՔঽɫϟ௏๸ݰʱᲲ҉ɶʅۺۼɶʅɣ
ۼʂɾʧ < ాೕ۩ʆঊ઎ʱঋʞɲʲʆۼʂɾ >)Ƒ
ʸ_˨^˚ʷƪƏ̅_ˊ^˽Ə^˧˟ƪƏ_ʽʶ^˽̅Əʸ_
˨^˞ƪƏ̅_ˊ^˽Ə^˧˟ƪƏ_ʽʶ˻^˞ >ުX_EX^WXࠇ
ުQ_ȹL^UX ^֝XQHࠇ _NDL^UXӔ ުX_EX^QXࠇ ުQ_ȹL^UX ^֝XQHࠇ _
NDLUD^QX@(੝ҘʊۈɪʂʅࡰۺɸʪঽʎՒʂʅɮʪ
ɫƐฐ഻ʗਏʨʫʅࡰʪঽ <ԏ >ʎՒʨʉɣ <᳍
>)Ƒ
ʸ_˨^˛ʷƪ >ުX_EX^GXࠇ@ǈ෠ǉ੝ɬʉ੄Ƒ஧੄ƑǄ੝஧ǅ
ʍձƑʸ _˨^˛ʷƏˑ_ʽ^˛ʷƪƏ˜_˻^ˉƏˑˮƪ
_˼ >ުX_EX^GXࠇ WD_ND^GXࠇ QD_UD^آL WDERࠇ_UL@(੝ɬʉ੄Ɛ
܊ɣ੄ʊʉɶʅɮɿɴɣ)Ƒ
ʸ_˨˛ʷ˰^˽ >ުX_EXGXPD^UX@ǈ෠ǉ(ણ)Ǆ੝ఽǅʇ
೅՝ɴʫʅɣʪƑ֜ౡԨࢬӌۣ঑ણ (ڇۂීԭ) ɪ
ʨڇౡԨࢬ઺ӌۣʊߎʪҘԱφ੉ʍણ෠Ƒʸ_˨
˛ʷ˰^˽˜ƪƏʽ_˖ˉ̅˞Əˉƪːƪ^˶ƪ̅Ə_
ʴ˕^ˑ̅ >ުX_EXGXPD^UXQDࠇ NĖ_ْXآLQQX آLࠇȷRࠇ^MDࠇӔ
_ުDW^WDӔ@(੝ఽʊʎʽ˖ʼ֩ঽʍʽ˖ʼছॷਚۑ࣪
ʡɡʂɾ)Ƒ
ʸ_˨˚ʷ˲^˽ >ުX_EXWXPXUX@ǈ෠ǉ_ว๸ڰᅹǅƑѤ
๘ڶƑ௪࣭ʎƐ_ʸʶ˞^ʸʾ̅ >_ުXLQX^ުXJDӔ@(ࣣʍ
ڰԼ < ڰᅹ >)Ɛ˲_˚ʷ^ʸʾ̅ >PX_WX^ުXJDӔ@(ච
ڰԼ <ڰᅹ >)ʇɣɥƑʸ_˨˚ʷ˲^˽ >ުX_EXWXPX
^UX@(੝ว๸ <ڰᅹ >)ɫ୎ᤛɶɾʡʍƑܙڶʍʶઞ
ёʊ੆жɸʪঊҴൣڊʎ઺ট൒ё >L ࣞ@ʆɡʪɫƐౡ
Ԩൣڊʍ൒ёʎƐɼʍ઺ট൒ё >L ࣞ@ ɫёϜഷѓ (ࠧ
ѓ)ɶʅ >X@ʇʉʪƑ/˪ʶ˶ƪƏʸ˨˚ʷ˲˽Ə˭
ƪƏ˰˨˽ˉ˷ƪ (˪ʶ˶ƪ < ၻ޶ > ੝ว๸ڰᅹ
ʍƐ˭ƪ < ၻ޶ > ࠫڸजํ)/˪ʶ˶ƪƏʸ˨ˉˁ
˞Ə˭ƪƏʸ˶̅ʾ˱ (˪ʶ˶ƪƏ੝ଞʍ˭ƪƏढ
जํ)/˪ʶ˶ƪƏʸ˸˱ˇƏ˭ƪƏʴ˻ˢ̅Ə˪ʶ
˶ƪƏ˜˸˱ˇƏ˭ƪƏʴ˻ˢ̅ (˪ʶ˶ƪδʫਵ
ɮɡʂʅʡƐ˪ʶ˶ƪ฀੄෗ɣɲʇʆɡʂʅʡ)/˪
ʶ˶ƪƏʸˋˢ˸˘ʵƏ˭ƪƏʸʾ˰Ə˪ʶ˶ƪ
Ə˓ʽˁ˸˘ʵƏ˭ƪƏʸʾ˰/(˪ʶ˶ƪɩਜʊ
ՅʂʅఞʡɥƐ˪ʶ˶ƪɩׯɮʊߜʂʅఞʞʝɶ
ʦɥ)Ǆ൱௻ݝʍѤǅƑ
ʸ_˨˜ʽ˻ >ުX_EXQDNDUD@ ǈ෠ǉ੝౨Ƒ߹Әପ୩Ƒ
ˉ_˂˚ƪ^Əʸ_˨˜ʽ˻ƪ^Əʸ_˓˜ˉ^Ə˨ƪˢ
̅Ə_˜ƪ >آL_JXWRࠇ^ ުXEX_QDNDUDࠇ^ ުX_ٓLQDآL^ EXࠇEDQ
_QDࠇ@(ީߚʎƐ੝౨ʎࡰ๨ɡɫʂʅɣʪʌɧ)Ƒ_ˊ̅
^˰ƪƏʸ_˨˜ʽ˻ƪ^Ə˞_ʽ˼^˨ƪˢƏ_ˏƪ˶
Ə˜ƪ^˞ >_ȹLP^PDࠇ ުX_EXQDNDUDࠇ^ QX_NDUL^EXࠇED _
VRࠇMD QDࠇ^QX@(ɩװʎ੝౨ɫިʂʅɣʪɪʨऐధʎ
ʉɣ)Ƒ
ʸ_˨˜ˁ˻ƪ^̅ >ުX_EXQDNXUDࠇ^Ӕ@ǈحǉɼʨ׀ʬɶ
ɣƑ੝ഷ೥ɣƑʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^Əʸ_˨˜ˁ˻ƪ^˞
Əˋ_ˢ^ƪƏ_˸ƪ˻˻̅ˉʹ̅ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުX_
EXQDNXUDࠇ^QX VX_ED^ࠇ _MXࠇUDUDӔآHӔ@(ɼʍऩʎ؃׀ʬ
ɶɮʅਜʊׯՅʪɲʇɫʆɬʉɪʂɾ < ׯՅʫʉ
ɪʂɾ >)Ƒ
ʸ_˨^˜˥ >ުX_EX^QDEL@ ǈ෠ǉ੝ௗƑޔࢡूɬΤࣣ
ʍ੝ɬʉௗƑ˜_˫ƪ^˰ >QD_EHࠇ^PD@(ࢬௗ) ʍ੆ձ
ڶƑ೩૾ʍўʆʎ^˥ƪ˜˥ >^ELࠇQDEL@(ુɭۇʍɡ
ʪௗ)Ɛ_˘ʵƪ^˜˥ >_WLࠇ^QDEL@(ധʍೝɣɾௗƑˉ_
˽˜˥ >آL_UXQDEL@< ڃௗ > ʇʡɣɥ) ʱެ๑ɶʅ
ɣɾƑ^˺ʶ >^MRL@(࡫էƐ࡫ɣ) ʣ_ˏ˕^˅ƪ >_VRN^
NRࠇ@(൥ߚƐࣄ܉) ʉʈƐ੝ສʍू౽ʱɸʪ࣪܏ʊ
_ˉ̅˳ƪ^˜˥ >_آLPPHࠇ^QDEL@(ޱණௗ) ʍʸ_˨^˜
˥ >ުX_EX^QDEL@(੝ௗ)ʱ๑ɣɾƑʶ˴ʱ੝ສʊࠓʪ
ʇɬʡʸ_˨^˜˥ʱ๑ɣɾƑʸ_˨^˜˥˜ƪƏ^ʸ̅
Əʶ_˼˘ʵƏ˟ƪˉ^ˢ >ުX_EX^QDELQDࠇ ^ުXӔ ުL_ULWL
QHࠇآL^ED@(੝ௗʊʶ˴ʱ௬ʫʅࠓʉɴɣ)Ƒ
ʸ_˨˜̅ >ުX_EXQDӔ@ǈ෠ǉ੝ఔƑ૷ఔƑ˲_ʽ^ˉƏ_
˶ʶ˰^˜ƪƏʸ_˨˜̅^˞Ə_˸ƪˉ^˃ƪˑ̅˛ʷ
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ʸ_˨˜̅
Əˣ_˚ʷ^˰ƪƏ_ʽ̅^˞Ə^ˉ˰Ə˶_˾ƪ^˘ʵƏ
_ʽ̅^˞Ə^˘ʵƪˉƏ^˲ˑʶ_ʼƪ˕^ˑƪƏ_˜̅
^˰ƪƏ^ˣ̅ˑƪƏ˧_ʿˣ˕^ˑ_˚ʷ^˖ʻƪ >PX
_ND^آL _MDLPD^QDࠇ ުX_EXQDQ^QX _MXࠇآL^NHࠇWDQGX SD_WX^
PDࠇ _NDQ^QX ^آLPD MD_UHࠇ^WL _NDQ^QX ^WLࠇآL PXWDL_ުRࠇW^
WDࠇ _QDP^PDࠇ ^SDQWDࠇ ֝X_NLSDW^WD_WX^ْRࠇ@(ঈౖࡥޗʊ
੝૷ఔɫзɶՅɺʅ๨ɾɰʫʈƐౡԨ୷ʎज໌ʍ
܊ɣ୷ < ज܊ɣ୷ > ʆɡʪɪʨƐजɫࠬʆ୷ʱ
ߡʀࣣɱʉɴʫɾʍʆƐ૷ఔʎ୷ʍ௜ʍൣʗౡԨ
୷ʱވʩ౞ɰʅۼʂɾɼɥʉ)Ƒʸ_˨^˜˱ >ުX_EX^
QDPL@(੝ఔ)ʇʡɣɥƑ
ʸ_˨˝˓ >ުX_EXQLٓL@ǈ෠ǉ܊௺Ƒ܊ɣ௺ƑǄ੝௺ (ɿ
ɣʌʃ)ǅʍձƑ_˩ƪʿ^Əʽ_ʽ^˼˘ʵƏʸ_˨˝
˓ʹƪ^Ə̅ˊƏʾ_˰ˊ^˞Ə_ʿƪ˶^Əˣˀ_˜ƪ^
˞ >_SXࠇNL^ NĖ_ND^ULWL ުX_EXQLٓHࠇ^ ުQȹL JD_PDȹL^QX _
NLࠇMD^ SDJL_QDࠇ^QX@(೿Ք <˰˻˼ʴ >ʊቌʂʅ܊௺
ʱࡰɶʅ౛ʍ෵ʎహɱ๮ʀʅɶʝʂɾ)Ƒʸ_˨˝˓
˞^Ə̅ˊƏˑ_ʿ^˼_˫ƪ >ުX_EXQLٓLQX^ ުQȹL WD_NL^
UL_EHࠇ@(܊ɣ௺ɫࡰʅ၂ʂʅɣʪ)Ƒ
ʸ_˨˝̅ˌ >ުX_EXQLQȷX@ǈ෠ǉ੝ऩॐƑਵऩॐƑ_
ʸƪ˝̅ˌƪ >_ުXࠇQLQȷXࠇ@(੝ऩॐ) ʇʡɣɥƑʸ
_˨˝̅ˌƪ^Əˉʷ_ʽ^˜ʸ̅˘ʵƏ_ˉƪ˕^ˣʶ
Ə_ˉƪ˺ƪ^˽ >ުX_EXQLQȷXࠇ^ Vw ࣞ_ND^QDXQWL _آLS^SDL _
آLࠇMRࠇ^UX@(੝ўਨ < ੝ऩॐ > ʱ๜ɥʍʊॴφడɶʅ
<஝ɣʅ >ɩʨʫʪ)Ƒ
ʸ_˨˝̅ˌƪ >ުX_EXQLQȷXࠇ@ǈ෠ǉ੝ऩॐƑਵऩॐƑ
_ʸƪ˝̅ˌƪ >_ުXࠇQLQȷXࠇ@(੝ऩॐ) ʇʡɣɥƑ_ʸ
̅^˟˞Ə_˶ƪ˝̅^ːƪƏʸ_˨˝̅ˌƪ^Ə˶_˽
̅˒Əˋƪˑʶ^˶ƪƏ_ˋƪ^́̅ˣˊ_˒ƪ >_ުXQ
^QHQX _MDࠇQLQ^ȷRࠇ ުX_EXQLQȷXࠇ^ MD_UXQGD VXࠇWDL^MDࠇ _
VXࠇ^ZDP ^SDȹL_GDࠇ@(ɡʍўʍўਨʎ੝ऩॐɿɪʨ
ўك <फ़੉ >ʎځɶɣʎɹɿʧ)Ƒ
ʸ_˨˝̅ˌ˶ƪ >ުX_EXQLQȷXMDࠇ@ǈ෠ǉ੝ўਨƑ੝
ऩॐʍўƑ_ʸ̅^˟ƪ˶Əʸ_˨˝̅ˌ˶ƪ^Ə˶_˽
̅˒^Ə˩_ˋʿ^˞Ə^ʶƪ̅Ə_ʶ˕^ˋˉʹƪƏˑ_
˻ƪ˞ >_ުXQ^QHࠇMD ުX_EXQLQȷXMDࠇ^ MD_UXQGD^ SXࣞ_VXNL
^QX ^ުLࠇӔ _ުLV^VXآHࠇ WD_UDࠇQX@(ɼʍўʎ੝ўਨʆɡʪ
ɪʨφअʍɳ౽ʡ < ɳ౽ʱूɮʍʡ > ബφࢡʆʎ
ਣʩʉɣ)Ƒ
ʸ_˨^˞ƪ >ުX_EX^QXࠇ@ǈ෠ǉ੝ฐƑ੝ɬʉฐڀƑ^ʶ ̅˒
˞Əʸ_˨^˞ƪ˜Əʸ_ˉ˰ʿ̅^Əʴ˼˘ʵƏʸ_ˉ
˞^ʸʾ̅˜ƪ˘ʵƏʸ_ˉ˞^˺ʶ̅Ə_ˏƪ˕^ˑ̅
˘ʵ_˒ƪ >^ުLQGDQX ުX_EX^QXࠇQD ުX_آLPDNLӔ^ ުDULWL
ުXآ_LQX^ުXJDQQDࠇWL ުX_آLQX^MRLQ _VRࠇW^WDWL_GDࠇ@(Υ೸୔
ʍ੝ɬʉڀฐʊ֝ʍඖ࣪ɫɡʂʅƐ֝ʍɩᅹʆ֝
ʍ࡫ɣʡɴʫɾɼɥɿʧ)Ƒ
ʸ_˨˞ˉ^˚ʷ˽ >ުX_EXQXآL^WXUX@ǈ෠ǉ੝஀ऩƑʸ _˨
˞ˉ^˚ʷ˿ƪƏ_˦̅ʾ^ˉ˘ʵƏ˂_˰˞ˉ˚ʷ˽^
ˢƏʽ_ˇ˲̅˘ʵƏˋƪ^Əˁ˚ƪƏ^ʶʽƪ˽Ə^
ˉˊ˶ƪ >ުX_EXQXآL ࣞ^ WXURࠇ _SLӔJD^آL ࣞWL JX_PDQXآL ࣞWXUX
^ED ND_VDPXQWL VXࠇ^ NXࣞWRࠇ ^ުLNDࠇUX ^آLȹLMDࠇ@(੝ଵ඄ʎ
േʩ஖ɫɶʅࢬɴʉଵ඄ʱേʨɧʪʇʎ௭ѕʉʪ
ʃʡʩɪ <௭ѕʉʪทɪ >)Ƒ
ʸ_˨˞˱ >ުX_EXQXPL@ǈ෠ǉɾɮɴʲϕʟɲʇƑඁ
ϕƑǄ੝ϕʞǅʍձƑˇ_ʿˢ^Əʸ_˨˞˱Əˉ˘ʵ
˽^Əˇ_ʿˉˀ˼Əˉƪ˫ƪ >VĖ_NLED^ ުX_EXQXPL
آL ࣞWLUX^ VD_NLآLJLUL آLࠇEHࠇ@(࠴ʱඁϕɶʅ֎१ʴ˽˅ƪ
˽઺வ < ࠴ʱϕʞѷɭʅє߄ࣳੌʊʉʪɲʇ > ʊ
ʉʂʅɣʪ)Ƒ
ʸ_˨ˢƪ^ʿ >ުX_EXEDࠇ^NL@ǈ෠ǉ੝ɬʉ઱ॷʍ
ˈ˽
ᙞƑʸ
_˨ˢƪ^ʿ˜Ə^ʸ̅Əʶ_˼˘ʵ^Əˋ_˨^˽˜Ə^ʽ
˱˘ʵ_ˣ˕^ˑ˶ƪ >ުX_EXEDࠇ^NLQD ^ުXӔ ުL_ULWL^ VX_
EX^UXQD ^NDPLWL _SDW^WDMDࠇ@(੝ɬʉ઱ॷʍᙞʊʶ˴
ʱ௬ʫʅசʊݢɺʅϷʲʆۼʂɾʧ)Ƒ
ʸ_˨ˢ^ʽ˶ƪ >ުX_EXED^NDMDࠇ@ǈ෠ǉц܎ƑǄ੝ࠥўǅ
ʇ೅՝ɴʫʅɣɾʇɣɥƑљߥۑਸ਼໶߅੦ƑౡԨ
ਲਫ਼ޱ౳ʍ઺ऐ೼ʊΦપɸʪƑڶڅʎƐʼʼˡʽ
(੝ᳶ)Ƒ_ࡉʍ୔ʍڭɫӴʩʏɪ <ఘњ >ʍƯƑවƐ
2133ǅʍǄˡʽ (ᳶ)ǅƐǄϊʱࣾɧɾφଜʍەɴǅ
ʍձɫ୎ᤛɶɾʡʍƑঈƐǄ੝ࠥўǅʍࠖɫۂ๑
ʆ࠵ຂʊࣣʂɾݣƐ؄Ƨɡʪўʍ^ːƪ̅ˑ˶ƪ >^
ȷRࠇQWDMDࠇ@(цܲೝɬʍฉ) ʆϣࡩʩʱɶʅɣɾʇɲ
ʬƐɼʍўʍࠩऩʊ॥෠ʱฆʮʫʅౖࡥޗౡԨ୷
ʍʸ_˨ˢ^ʽ˶ƪʍࠖʇஊɧɾʇɲʬƐφฉʆɡʪ
ɲʇɫ౧෢ɶƐԑ੊ɴʫʅՒʂɾʇɣɥ (љߥۑ˲
̄ˉ˵Ƒ੝ࣩˇʽʶƑ֌ວ̄˜˼Ƒ1958௻૦݀)୑
ࢳɫɡʪƑ
ʸ_˨^ˣˁ >ުX_EX^SĖNX@ǈ෠ǉ੝ɬʉౌƑǄ੝ౌǅʍ
ձƑˣ _˅ƪ^˰ >SĖ_NRࠇ^PD@(ࢬౌ)ʍ੆ձڶƑˣ _˅ƪ
^Əˀ˷ƪ_˓̅^Əʴ_˼^˨ˑ˞Əʸ_˨^ˣ˅ƪƏ˲
_˱ˣˁ^Ə˧_ˑƪ˓˽Əʴ˕^ˑ >SĖ_NRࠇ^ JMXࠇ_ٓLӔ^
ުD_UL^EXWDQX ުX_EX^SĖNRࠇ PX_PLSDNX^ ֝Xࣞ_WDࠇٓLUX ުDW
^WD@(ౌʎՈʃʡɡʂɾɫƐ੝ɬʉౌ < ੝ౌ > ʎ⾒
ౌ௡ʃɫ <ɽ >ɡʂɾ <௡ʃɶɪʉɪʂɾ >)Ƒ
ʸ_˨^ˢˇ >ުX_EX^EDVD@ǈ෠ǉ߉చࣔƑʸ_˨^ˢˇƏ
_˚ƪ^ˉƏ^ʽƪƏ^ˣˀ˘ʵƏʸ_˼ˢƏ˟ƪˉ^Ə
˦_ʿˋƪ^˼˘ʵ˽Ə^ˢˇʶ˚ƪƏ˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ
>ުX_EX^EDVD _WRࠇ^آL ^NDࠇ ^SDJLWL ުX_ULED QHࠇآL^ SL ࣞ_NLVXࠇ
^ULWLUX ^EDVDުLWRࠇ WX_URࠇW^WD@(߉చࣔʱঔʩ୭ɶʅಓ
ʱహɣʆƐɼʫʱࠓʅӘʩ઱ʆহηʱΑɬࠪʂʅ
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ʸ_˨^ˢˇ
చࣔ߉ʎࠪʨʫɾ)Ƒ
ʸ_˨^ˢˑ >ުX_EX^EDWD@ǈ෠ǉ1੝ɬʉഈƑ੝अԓƑʸ
_˨^ˢˑƏ˶_˽̅˒^Əˀ˷ƪ_ˇ^Ə˕_ʔʳƪˉˑ
̅˘ʵ̅^Ə˳ƪ˘ʵƏ_ˇ̅⊦˖ʻƪ >ުX_EX^EDWD MD
_UXQGD^ JMXࠇ_VD^ I_IDࠇآLWDQWLP^ PHࠇWL _VDQ⊦ْRࠇ@(੝अԓ
ɿɪʨƐɣɮʨअʮɺʅʡƐʡɥ࡝ഒʇڊʮʉɣ)Ƒ
2௱ऍɸʪɲʇƑ_ʸ̅^˟˞Ə˸_˳ƪ^Əʿˇƪ_˘
ʵ^Əʸ_˨^ˢˑƏ_ˉƪ˫ƪ^ˢ̅ >_ުXQ^QHQX MX_PHࠇ
^ NL ࣞVDࠇ_WL^ ުX_EX^EDWD _آLࠇEHࠇ^EDӔ@(ɼʍўʍѝʎՍʊ
௱ऍɶʅɣʪʮɣ)Ƒ3੝૤Ƒ_ʼƪ^˞Əʸ_˨^ˢˑ
̅Əˢ_ˑƪ^˰̅Ə^˸˙ʵƏʶ˕_˃˜^Əʴ_˻ˉ
˘ʵ˘ʵ^Ə˜_ʽ˱^˞Ə_ˉƪ˲˞^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕
ˑ >_ުRࠇ^QX ުX_EX^EDWDP ED_WDࠇ^PDӔ ^MXGLWL ުLN_NHQD
^ ުD_UDآL ࣞWLWL^ QD_NDPL^QX _آLࠇPXQX^ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ைʍ
੝૤ʡࢬ૤ʡ៦ʆʅƐ࡝ഒʊরʂʅ઺तʍ֋ɣഐ
ʱݴʨʫɾ)Ƒ
ʸ_˨^ˣˑ >ުX_EX^SĖWD@ǈ෠ǉ੝ɬʉՌƑǄ੝Ռǅʍ
ձƑʽ _˖ˉ̅˰ƪƏˑʶ˿ƪƏˋƪ^ʽƪƏ_˂ʶ˽
˞^Əʸ_˨^ˣˑƏʴ_ˀ˘ʵƏʽʶ^˼Ə_ˁƪˑ >NĖ
_ْXآLPPDࠇ WDLURࠇ VXࠇ^NDࠇ _JXLUXQX^ ުX_EX^SĖWD ުD_JLWL
NDL^UL _NXࠇ^WD@(ʽ˖ʼ֩ঽʎ੝֩ɸʪʇڨःʍ੝Ռ
ʱ่ɱʅՒʂʅɬɾ)Ƒ
ʸ_˨^ˣ˜ >ުX_EX^SDQD@ǈ෠ǉजৈʊ֯ɧʪాബƑʸ _
˨ˣ˜̅^˂˱ >ުX_EXSDQDӔ^JXPL@(੝ࢉബ)ʍձƑޱ
ઞࡥʌʍࣣઞʍࡥౌʍௐਜʊ۰ాʍ
˅ʸ
۫
˒˘
ງ< ᵺງ >
ʱງʅʅాബʱॳʩࣣɱɾजৈʍ֯ഐƑ९ٚʣബ
࠹உʍ੝ɬʉ࡫էʊࢰʍԨʊ֯ɧʪƑʸ_˨^ˣ˜
̅Əˋ_˅ƪ˼Əˈƪ^˚ʷˁ˜ƪƏʽ_ˈ˼^Əˉ_
ʿ˘ʵ^Ə˛ʷƪˣ˒Ə_ʿ̅˅ƪ^Ə˝_ʾʶƏˉʿ
^˼ˢ >ުX_EX^SDQDӔ VXࣞ_NRࠇUL ȷDࠇ^WXࣞNXQD ND_ȷDUL^ آL ࣞ_
NLWL^ GXࠇSDGD _NLӔNRࠇ^ QL_JDLآL ࣞNL^ULED@(जৈʊ֯ɧʪ
੝ѬബʡࢀಡɶƐࢰʍԨʊࣼʩ֯ɧƐत੄ʍٞۗ
ʱ՗Լɶ <Լɣࣣɱ >ɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_˨^ˢ˻ʶ >ުX_EX^EDUDL@ǈ෠ǉ੝࣎Ƒె࣎Ƒ˱_˛
ʷ^˴ƪƏ˩_ˋ˞^Ə˰ʶ˜ƪƏ^˛ʷˁƏʸ_˨ˢ
˻ʶƏˋƪ˲ˠƪ^Əʴ_˻^˞ >PL_GX^PRࠇ SXࣞ_VXQX
^ PDLQDࠇ ^GXNX ުX_EXEDUDL VXࠇPXQRࠇ^ ުD_UD^QX@(ࢗʎ
ऩৈʆʎƐɡʝʩ੝࣎ɣɸʪʡʍʆʎʉɣ)Ƒ
ʸ_˨^ˣ̅ >ުX_EX^SDӔ@ǈ෠ǉࣛಓೊʆਸ਼ɮʉʂɾਣ
< ᝽ >Ƒ੝ɬʉਣ < ᝽ >ƑǄ੝᝽ǅʍձƑ˲_ʽ^ˉ
ʹƪƏ˱_˛ʷ˲^˞Ə^ˁˇƏʽ_ʽ^˽ʽƏʸ_˨^ˣ
̅Ə˜_˼^ˉˑ >PX_ND^آHࠇ PL_GXPX^QX ^NXࣞVD NĖ_ND
^UXNDࠇ ުX_EX^SDQ QD_UL^آL ࣞWD@(ঈʎࢗɫ˧ʵ˻˼ʴʊ
ቌʪʇ੝ɬʉփʊʉʂɾ)Ƒ
ʸ_˨^˥ƪ >ުX_EX^ELࠇ@ǈ෠ǉ (Ҙଞણ෠)Ƒॸ೅୷ඐԱ
ʍ_ˁƪ˻ >_NXࠇUD@(ևϲ)Ɛ^ʶ̅˒ >^ުLQGD@(Υ೸୔)
ʍඐʊɡʪ_ʶƪ^ˉ˥ƪ >_ުLࠇ^آLELࠇ@(Ӆමʱ๜ࣿɶɾ
ԅय़) ʍφʃʆƐ˧_˖ʳƪ^˰ >֝Xࣞ_ْDࠇ^PD@(ࢬ૷ۇ)
ʊ෮ɶɾ୼ਜʍԅय़ʍ෠Ƒɲɲʊ๜ࣿɴʫɾӅම
ʎƐࢬೕ୷ʍˁ_ˢˈʿ >NX_EDȷDNL@(և࣪ݰ) ʇʽ_
˥^˻ >ND_EL^UD@(নഥ) ɪʨζࣾɴʫɾʡʍʇɣɥƑ
ʸ_˨^˥ƪ˜ƪ˽Ə_ʶƪ^ˉʹƪƏ_ˆƪ^˻ƪˑ >ުX
_EX^ELࠇQDࠇUX _ުLࠇ^آHࠇ _JRࠇ^UDࠇWD@(ʸ˨˥ƪ < ੝ԅय़ >
ʊ <ɽ >Ӆමʎਵɪʂɾ)Ƒ
ʸ_˨^˦ƪ >ުX_EX^SLࠇ@ǈ෠ǉ੝ɬʉᅀƑ੝ɬʉёʍɩ
ʉʨƑʸ _˨^˦ƪƏ^˩ˋʽƪƏ˰_ˊ˲ˠƪ^Əʸ_˘
ʵ^˽̅˖ʻƪ >ުX_EX^SLࠇ ^SXࣞVXNDࠇ PD_ȹLPXQRࠇ^ ުX_
WL^UXQْRࠇ@(੝ɬʉᅀʱൢʪʇƐतʊࠪʩೝɣɾʝɷ
ʡʍ <ᢾഐ >ɫ๮ʀʪɼɥɿ)Ƒ
ʸ_˨^˦ˇ >ުX_EX^SL ࣞVD@ǈ෠ǉ੝ɬʉփƑ˧ʵ˻˼ʴ
ʊቌԇɶɾࢗ१ʍփƑࣛಓೊƑʸ_˨^ˣ̅ >ުX_EX^
SDӔ@(੝փ) ʇடɷƑʸ_˨^˦ˇƏ^˜˼˘ʵƏ^˶˱
Əʴ_˻ʽ˻^˞ >ުX_EX^SL ࣞVD ^QDULWL ^MDPL ުD_UDNDUD^
QX@(੝ɬʉփ < ࣛಓೊ > ʊʉʂʅƐ૽ɮʅൈɰʉ
ɣ)Ƒ
ʸ_˨˦ˢ^˓ >ުX_EXSLED^ٓL@ǈ෠ǉ੝ɬʉѦ౗ƑǄ੝
Ѧ౗ǅʍձƑࡤต 50 ˍ̅˓Ɛйต 70 ˍ̅˓ʍ෼
ౌʊƐ઺г೼ʊต 30 ˍ̅˓ޱൣʍҙ௬ʫʍࢬౌ
ʱݴʂʅ॔ɧƐຜ༂ʊϔɬࡰɶʱʃɰʅࢬഐɫ࠿
ఈʆɬʪʧɥʊɶɾѦ౗Ƒ໳ऩʍɣʪڌʨʫɾี
ഇʉўʆ๑ɣʨʫɾƑஙՁॷʍ੝ɬʉѦ౗ʡɡʂ
ɾƑʸ_˨˦ˢ˓^˞Ə_˦ƪ^ˢƏ˒_ʿ^Ə˞_ˁ˱^˜
˻ʶ˘ʵƏ˲˕_˚ʷƏʸƪʽ^˞Ə^ˋ˨˕˚ʷƏ^
˜˼Ə_˫ƪ >ުX_EXSLEDٓL^QX _SLࠇ^ED GD_NL^ QX_NXPL
^ QDUDLWL PXW_WX ުXࠇND^QX ^VXEXWWX ^QDUL _EHࠇ@(੝Ѧ౗
ʍѦʱൠɣʅજʱࠪʩ < яʞ > ԉʫʅƐʀʂʇʡ
ஞɪʉɣƑੋɰࠖʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
ʸ_˨^ʔʳʶ >ުX_EX^IDL@ ǈ෠ǉअʘѷɭƑǄ੝अɣ
(ɩɩɮʨɣ)ǅʍձƑ˩_ˋ^˃̅˜ƪƏ^ʴʶ˝Əʸ
_˨^˕ʔʳʶƏ_ˇ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅Əˑƪ_
̅^Ə˚ʷ˼Ə˕_ʔƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >SXࣞ_
VX^NHQQDࠇ ^ުDLQL ުX_EX^ˤDL _VDQ^WDQWLP ^PLVDӔ WDࠇ_Q^
WXUL I_IXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(φ୩ʊɼʲʉʊ੝अɣ
ɶʉɮʅʡʧɣƑʚɪʊઃʡࠪʂʅअɥऩʎɣʉ
ɣʧ)Ƒ
ʸ_˨˧ʶ >ުX_EX֝XL@ǈ෠ǉ੝܇ʩƑච܇ʩƑُɶɣ
܇ϣƑʴ_˱^˞Əʸ_˨˧ʶƏˇ̅^˃̅Ə_˶ƪ^Ə
ˣ˻_˙ʵƪ >ުD_PL^QX ުX_EX֝XL VDӔ^NHӑ _MDࠇ^ SDUD_
GLࠇ@(ϣɫ੝܇ʩʊʉʨʉɣɥʀʊўʊՒʬɥ < ۼ
ɲɥ >)Ƒ_ʴ˱˰ƪ^˓Ə_ˉƪ˫ƪ̅^˃̅˰ƪƏ
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ʸ_˨˧ʶ
ʸ_˨˧ʶƏˉƪ^Ə˒˕_ʽ˘ʵƏː˕ʔʹƪ^˘ʵ
Ə_˶ƪƏˣ˕^ˑ˶ƪƏʿ_˲ʶ^˖ʳƪ >_ުDPLࠇPDࠇ
^ٓL _آLࠇEHࠇӔ^NHPPDࠇ ުX_EX֝XL آLࠇ^ GDN_NDWL ȷRˤHࠇ^WL _
MDࠇ SDW^WDMDࠇ NL_PXL^ْDࠇ@(ϣࡩʩʱɶʅɣɾʨච܇ʩ
ʊʉʂʅɶʝʂʅƐʒʂɶʦʩʇɹʕ௴ʫʊʉʂ
ʅўʗՒʂʅɣʂɾʧƑՔʍவʊ)Ƒ
ʸ_˨˧ˁ^˥ >ުX_EX֝XࣞNX^EL@ ǈ෠ǉ˘ʵ_ˊ˼^˥ >WL
_ȹLUL^EL@(ટ१ʍजऩƑટ१जंࠖ) ʍ๑ɣʪ੉Ƒ
Ǆ੝੉ǅʍձƑ_˩ƪ^˽Ə^ʿ˓ˆ̅˜ƪ˶Ə˘ʵ_
ˊ˼^˥̅˃ƪ˶Əʽ_̅˩ˋ^˞Əʸ_˨˧ˁ^˥Ə
_ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə^ʸʾ̅Ə_ʼƪ˕^ˑ_˒ƪ >_SXࠇ
^UX ^NL ࣞٓ LJRQQDࠇMD WL_ȹLUL^ELӔNHࠇMD _NDPSXࣞVX^QX ުX_
EX֝XࣞNX^EL _آHࠇ^WLUX ^ުXJDӔ _ުRࠇW^WD_GDࠇ@(൱௻ݝʣٗ
Լݝʊʎટ१जंࠖ੷ʎ੝੉ʱଫʠʅڰᅹʗۼɪ
ʫɾʧ)Ƒ
ʸ_˨˨ˇƪ^˻ >ުX_EXEXVDࠇ^UD@ǈ෠ǉ֠ ԓƑ੝ટƑ^˛ ʷ
ƪ̅Əʽ_˒^ʽ˨ʽ˻˞Əʸ_˨˨ˇƪ˻^˞Ə_˫ƪ
^˞̅˛ʷƏ_̅ƪ˜˧˛ʷ^Əʽƪ_˝˽^Əʴ˽Əˠ
ƪ_̅Əˉƪ˸ƪˇ˞ >^GXࠇӔ ND_GD^ND ^EXNDUDQX ުX
_EXEXVDࠇUD^QX _EHࠇ^QXQGX _QࠇQD֝XGX^ NDࠇ_QLUX^ ުDUX
QRࠇ_Ӕ آLࠇMXࠇVDQX@(తࣤ < त૫ > ɫɲʫɮʨɣʡɡ
ʪ੝ટɫɣʪɫƐɣɾɹʨʊ੄ɫ੝ɬɣɿɰ < ด
ʊງɾʉɣ੄Ҿɫɡʪɿɰ > ʆƐʉʲʊʡࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒ
ʸ_˨^˨ˉ >ުX_EX^EXآL@ǈ෠ǉڏ୅ී๘ʍѤטƑචҾ
଺ʉѤטʆѤʍ෠ʊǄছ (ט෠)ǅɫʃɮƑǄ੝ছǅ
ʍձƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ˸_˟̅^˞Əʽƪ_ˊ^Əʸ_˨
˨ˉ^ˢƏ˦_˅ƪ˽̅^˛ʷƏʶ˕_˃˜^Əʸ_˲˕^
ˇ̅_˒ƪ >^ުDEXȹHࠇ MX_QHQ^QX NDࠇ_ȹL^ ުX_EXEXآL^ED
SL ࣞ_NRࠇUXQ^GX ުLN_NHQD^ ުX_PXV^VDQ_GDࠇ@(ɩড়೫ɴʲ
ʎඬ౿ < ฼ൣɳʇʊ > ʊڏ୅ී๘ʍ੝ছʱચɪʫ
ʪɫƐ੝ഷɩʡɶʬɣʧ)Ƒ
ʸ_˨^˩ˋ >ުX_EX^SXࣞVX@ǈ෠ǉ੝ऩƑ२ऩƑǄ੝ऩ (ɩ
ɩʑʇ)ǅʍձƑ^ʸ˜ƪƏʸ_˨˩ˋ^˚ʷƏ˶_˻
˥^˚ʷƏ˧_ˑƪ˽Ə˨̅ >^ުXQDࠇ ުX_EXSXࣞVX^WX MD
_UDEL^WX ֝Xࣞ_WDࠇUX EXӔ@(ɼɲʊ੝ऩʇ޶֯ʇ௡ऩɣ
ʪ)Ƒ_ʸƪ^˚ƪ˚ʷƏ_ˣƪ^ˁƏʸ_˨^˩ˋƏ^ˑʽ
˩ˋƏ˜_˻^ˉƏˑ_ˮƪ˼^ƪ >_ުXࠇ^WRࠇWX _SDࠇ^NX ުX
_EX^SXࣞVX ^WĖNDSXࣞVX QD_UD^آL WD_ERࠇUL^ࠇ@(ɡɡਰɣɲʇ
ʧ <जํ >Ɛ৹ɮ੝ऩʊƐ܊ɣऩ <२ऩ >ʊʉɶ
ʅɮɿɴɣ)Ƒ
ʸ_˨^˩ˋƏ_˰ƪ˩ˋ >ުX_EX^SXࣞVX _PDࠇSXࣞVX@ ǈໞǉ
छʍ੝ऩƑऐतִʊ२࡯ɶɾ੝ऩƑǄ੝ऩछऩǅʍ
ձƑABCDEFCD ثʍࡥڊƑ੝ऩʱֽ૦ɶʅɣɥ
೅ڇƑʸ_˨^˩ˋƏ_˰ƪ˩ˋ^˘ʵƏ_˫ƪ^˘ʵƏ^
˞ƪˉˑƏ^ʴʶ˨Əˁ_˚ʷ^˞Ə˜_˽^́ >ުX_EX^
SXࣞVX _PDࠇSXࣞVX^WL _EHࠇ^WL ^QXࠇآLWDࠇ ^ުDLEX NX_WX^QX QD_
UX^ZD@(ɣɣ௻ɶɾ੝ऩ < छʍ੝ऩ > ɾʪʡʍɫƐ
ʈɥɶʅɡʲʉɲʇɫʆɬʪʡʍɪ)Ƒ
ʸ_˨˩ˋ^˲˝ >ުX_EXSXVX^PXQL@ǈ෠ǉ੝ऩʍڊ๕
ٹɣƑ੝ऩʍڊ๕Ƒ˶_˻˥^˞Əʸ_˨˩ˋ˲˝^ˢ
Əʶ_ˊʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ_˖ʻƪ >MD_UDEL^QX ުX_
EXSXࣞVXPXQL^ED ުL_ȹHࠇ^WL _ުDࠇ^NX_ْRࠇ@(޶֯ʍɮɺʊ
੝ऩʍڊ๕ٹɣ <੝ऩڊ >ʱɶʅɣʪʲɿʧ)Ƒ
ʸ_˨^˧˓ >ުX_EX^֝XࣞٓL@ǈ෠ǉ 1੝ɬɣۇƑ^ˋ˨˕˚
ƪ˶Əʸ_˨^˧˓Əˣ_ˑ˕ʽ˼˘ʵ^Ə˩_ˋ˞^Ə
˲˘ʵƏ_ˁƪ^ˢƏ˕_ʔ̅˘ʵ˽^Ə˰˘ʵƏ_˫ƪ
^ˢ̅ >^VXEXWWRࠇMD ުX_EX^֝XࣞٓL SĖ_WDNNDULWL^ SXࣞ_VXQX^
PXWL _NXࠇ^ED I_IXQWLUX^ PDWL _EHࠇ^EDӔ@(ੋɰࠖʎ੝ۇ
ʱҟɣʅƐ਴ऩɫߡʂʅɬɾʨअɩɥʇ < ɽ > ੊
ʂʅɣʪʮɣ)Ƒʸ _˨^˧˓Əˣ_ˑ˕ʿ˘ʵ^Əˢ_˻
ʶ˫ƪ >ުX_EX^֝XࣞٓL SĖ_WDNNLWL^ ED_UDLEHࠇ@(੝ۇʱҟ
ɣʅ࣎ʂʅɣʪ)Ƒ2੝ڊ৬ڶƑ൥๦ऽɬƑ^˶˅ƪ
Əˑ_ˑ^˲˘ʵƏʸ_˨˧˓^ˢƏˑ_ˑ^˃ƪ˘ʵƏ_
ʴƪˁ^˞Ə_˞ƪ^ˉʽ˶_˜ƪ >^MDNRࠇ WĖ_WD^PXWL ުX_
EX֝XࣞٓL^ED WĖ_WD^NHࠇWL _ުDࠇNX^QX _QXࠇ^آLNDMD_QDࠇ@(ɾɣ
ɶɾɲʇʎʉɣʍʊƐ൥๦ʱʔɣʅ < ੝ڊ৬ڶɶ
ʅ >ɣʪɫʈɥɿʬɥɪ)Ƒ
ʸ_˨˨˕^˖ >ުX_EXEXW^ْX@ ǈ෠ǉʆʘɼƑǄ੝អǅ
ʍձƑ_˘ʵ̅˨˕˖ >_WLPEXWْX@(ʆʘɼ) ʱਵ๑
ɸʪƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_˘ʵ̅˨˕˖˞Əˆƪ^˻ƪ
ˑ̅˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏ_˜̅^ːƪƏ˱_˻˻̅^ˢ
̅ >PX_ND^آHࠇ _WLPEXWْXQX JRࠇ^UDࠇWDQGX PD_QD^PDࠇ
_QDQ^ȷRࠇ PL_UDUDP^EDӔ@(ঈʎʆʘɼɫਵɪʂɾɫ
ܩʎɼʫʚʈٵʨʫʉɣʮɣ)Ƒ
ʸ_˨˨˛ʷ^˽ >ުX_EXEXGX^UX@ǈ෠ǉڏ୅೹๙ƑචҾ଺
ʉ๙ʩƑǄ੝๙ʩǅʍձƑˣ _˚ʷ^˰˜ʽ˲˼Ə_ˁ̅
ˠƪ^˻Əˢ_ˉ˞˚ʷ˽̅^˛ƪ˾ƪ˶Əʸ_˨˨˛
ʷ^˽˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ⊦ ˜ƪ >SĖ_WX^PDQDNDPXUL
_NXQQRࠇ^UD ED_آLQX^WXUXQGRࠇUHࠇMD ުX_EXEXGX^UXWL ުD_
ȷDULEXࠇ⊦QDࠇ@(ౡԨ઺т <ౡԨছ >ƐڏٵʍϲছƐ༅
ʍ૭ছʉʈʎڏ୅೹๙ < චҾ଺ʉ๙ʩƐ੝๙ʩ >
ʇɣʮʫʅɣʪʌɧ)Ƒ
ʸ_˨^˧˝ >ުX_EX^֝XQL@ǈ෠ǉචঽƑ੝ঽƑʶ _ˇ˜˃ƪ
^˻Əʸ_˨˧˝^˞Ə_ˬƪ^˼ˁƪʽƪƏˉ_˜˲ˠ
ƪ^Əʴ̅ >ުL_VDQDNHࠇ^UD ުX_EX֝XQL^QX _SHࠇ^ULNXࠇNDࠇ
آL_QDPXRࠇ^ ުDӔ@(ঊҴ୷ɪʨචঽɫ௬۩ɶɾʨ < ௬
ʂʅɬɾʨ >೒ഐʎɡʪ)Ƒ
ʸ_˨^˨˻ƪ >ުX_EX^EXUDࠇ@ ǈ෠ǉऺ੄ʏɪʩɫ੝ɬ
ɮʅީߚʱɶʉɣੋɰࠖƑީߚʡɶʉɣʆʕʨʃ
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ʸ_˨^˨˻ƪ
ɮԨ౞ɰࠖƑʸ_˾ƪ^Əʸ_˨^˨˻ƪƏ^˜˼˘ʵƏ
^˶˅ƪƏˑ_ˑ^˞ >ުX_UHࠇ^ ުX_EX^EXUDࠇ ^QDULWL ^MDNRࠇ
WĖ_WD^QX@(ಊʎऺ੄ʍ੝ɬʉੋɰࠖʊʉʂʅѕʍด
ʊʡງɾʉɣ)Ƒ
ʸ_˨˨̅^ˀ >ުX_EXEXӔ^JL@ǈ෠ǉ੝юձƑ੝юƑʸ
_˞^Ə˩_ˋ˞^Əʸ_˨˨̅ˀ^ˢƏʽ_˥^˽Ə˰_˜^
˰Ə^˜˾ƪ̅˒ƪƏ_˨̅^ˀƏ_ˢˉ˃ƪ^Ə˜_˻
̅^˒ƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VXQX^ ުX_EXEXӔJL^ED ND_EL^UX PD
_QD^PD ^QDUHࠇQGDࠇ _EXӔ^JL _EDآL ࣞNHࠇ^ QD_UDQ^GDࠇ@(ɼʍ
ऩʍ੝юձʱ࠷ɰʅ <ಙʂʅ >ڇݥɫɡʪ <ܩʊ
ʉʫɾ > ʍɿɪʨƐٔɶʅюձʱൾʫʅʎʉʨʉ
ɣɽ)Ƒ
ʸ_˨^˰ʶ >ުX_EX^PDL@ǈ෠ǉ (ણ)Ǆ੝ৈǅʇ೅՝ɴ
ʫʅɣʪƑ˜_ʽ̅^˨˾ƪ >QD_NDP^EXUHࠇ@(઺т) ʇ
ˣ_ʽ˶˰ >SĖ_NDMDPD@(ൎޗ)ʍ௜ਜʍ౔ણφ੉Ƒʸ
_˨˰ʶ^˞Əˣ_ˑ^ʿ˜ƪƏ^˶ˇʶƏˋ_ˁ^˼˘ʵ
Əˇ_ʽ˻ˉ^ˉ˃ƪ >ުX_EXPDL^QX SĖ_WD^NLQDࠇ ^MDVDL
VXࣞ_NX^ULWL VĖ_NDUDآL^آL ࣞNHࠇ@(੝ৈʍ౔ʊฐݠʱݴʂʅ
౵ʨɺʅɡʪ)Ƒ
ʸ_˨^˰ˉ >ުX_EX^PDآL@ǈ෠ǉ੝ɬʉ୔െƑǄɩɩʝɸ
(੝ඵ)ǅʍձƑ˰_ˉʹƪ^˰ >PD_آHࠇ^PD@(ࢬɴʉ୔
െ) ʍ੆ձڶƑ^˰ˉ >^PDآL@(ඵ) ʎ୔െʱॐɧʪݣ
ʍઅΦ (࢕ॐߐ)Ƒ˰ _˽˰ˉ >PD_UXPDآL@(ԯɣ୔െ)Ɛ
^ˇ̅ʽˁ˰ˉ >^VDQNDNXPDآL@(ޔӅʍ୔െ)Ɛ_˜ƪ
˰ˉ >_QDࠇPD^آL@(૫ɣ୔െ) ʉʈɫɡʪƑ_ʸʶˢ˽
˞^Əʸ_˨^˰ˉʹƪ˻Ə_˭ƪ˻ʶ˰ʶ^˶ƪƏ^˝
ˊ˕˦˷ƪƏ̅_ˊ^˽̅˖ʻƪ >_ުXLEDUXQX^ ުX_EX
^PDآHࠇUD _KRࠇUDLPDL^MDࠇ ^QLȹLSSMXࠇ ުQ_ȹL^UXQْRࠇ@(ࣣ
ڀʍ੝ɬʉ୔െɪʨᴞ๩ബʎ 20 ಾ࠿Ӄʆɬʪ <20
ಾࡰʪ >ɼɥɿ)Ƒ
ʸ_˨^˰ˑ >ުX_EX^PDWD@ǈ෠ǉ੝ڞƑ੝ɬʉൈഅƑ_
ʸƪ˰ˑ >_ުXࠇPDWD@(੝ڞ) ʇʡɣɥƑ_ˁ̅^ːƪ
Əʸ_ˁ^˼˘ʵƏʸ_˨^˰ˑˉƏʴ_˻^ʿƏ_ˣ˕^ˑ
˶ƪ >_NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^ULWL ުX_EX^PDWDآL ުD_UD^NL _SDW
^WDMDࠇ@(୬ʂʅƐ੝ڞʆൈɣʅɣʂɾʧ)Ƒ
ʸ_˨˰ˑ >ުX_EXPDWD@ǈ෠ǉ੝ڞƑൈഅʍەɣɲʇƑ
_ʸƪ˰ˑ >_ުXࠇPDWD@(੝ڞ) ʇʡɣɥƑ_ʼƪ˼˲˞
˞^Əʽˑ˓˝Ə^ʴʶ˝Əʸ_˨˰ˑ^ˉƏʴ_˻ʽ̅
^˨˼ˢ >_ުRࠇULPXQXQX^ NĖWDٓLQL ^ުDLQL ުX_EXPDWD^
آL ުD_UDNDP^EXULED@(ૻʮʫࠖʍʧɥʊƐɡʲʉʊ
੝ڞʆൈɮʉʧ <ൈɪɹʊɩʫʧ >)Ƒ
ʸ_˨^˱ƪʴ̅ >ުX_EX^PLࠇުDӔ@ǈ෠ǉ੝෾ʍ෸Ƒ෾ʍ੝
ɬʉ෸Ƒ˶_ˉ^˱ƪʴ̅ >MD_آL^PLࠇުDӔ@(ౖ࡝෾෸)ʇ
ʡɣɥƑʸ_˨^˱ƪʴ̅ˉ˽Ə_ˮƪ^˒ƪ̅Əˉ_˞
˰ƪ^˽̅Əʾ_˻^ˉƏ_ˁƪˑ^˽ >ުX_EX^PLࠇުDӔآLUX
_ERࠇ^GDࠇӔ آL_QXPDࠇ^UXӔ JD_UD^آL _NXࠇWD^UX@(੝෾ʍ෸
ʆɬʃʌʕɿɣʣƐʅʲɯʎɭʡ֩Ӂɶʅ < ɪɪ
ʨɺʅ >േʂʅɬɾʡʍɿ)Ƒ
ʸ_˨^˱ˊ >ުX_EX^PLȷL@ǈ෠ǉ (ણ) ੝ٵࠗনƑॸ೅
ඐԱʍ௜˺ˉʿ˻ʇ˃ƪ˒ʍ઺ԨʱຌʫʪনƑॸ
ਜท 50 ˳ƪ˚˽ʍࢊʊʊ˃ƪ˒নʍনۇɫƐ୼
ਜต 30 ˳ƪ˚˽ʍࢊʊ_˸ˉ^ʿ˒˱˜˚ʷ >_MXآL ࣞ^
NLGDPLQDWX@(˺ˉʿ˻۩) ɫɡʪƑঈʎќʊዸᮜɫ
਩ɮʇƐʸ˨˱ˊ (੝ٵࠗন) ɪʨुʱᵹʲʆౡԨ
୷ʊϷʲɿƑǄुສʍਵɣনǅʍձƑɲʍনʎ੝
ϣʍߢʊʎГɧʨʫʉɣʚʈʍُຌʇʉʪƑڏٵ
Ӎʊ܇ʪϣɫ֎ۅధʍޗԨʍ੿Ԩʱຌʫ๮ʀʪɪ
ʨʆɡʬɥƑऩƧʎԅ૞ʱ੊ʂʅ݃ೕɪʨൈɣʅ
ୟʂɾƑ˱_ˊ˞^Əˉʷ_ʽ˻ƪ^Əʸ_˨^˱ˊʹƪ
˻̅Ə_˃ƪ˒ʾƪ˻˞̅^˛ʷƏ_ˋƪ^́˘ʵƏʴ
_ˈ˼˨ƪ^˒ƪ >PL_ȹQX^ VL ࣞ_NDUDࠇ^ ުX_EX^PLȹHࠇUDӔ _
NHࠇGDJDࠇUDQXQ^GX _VXࠇ^ZDWL ުD_ȷDUL EXࠇ^GDࠇ@(ुʍສ
< ुʍອ > ʎ੝ٵࠗনʧʩʡ˃ƪ˒নɫਵɣ < ֽ
ɣ >ʇɣʮʫʅɣʪʧ)Ƒ
ʸ_˨^˱˓ >ުX_EX^PLٓL@ ǈ෠ǉ੝ɬʉனƑ੝னƑਲ
઺ʍனƑ˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅˰ƪƏ˲_˻˜ʽ
˞^Əʸ_˨^˱˓˜ƪ˽Əʴ_ˇ˨ˑ^˘ʵƏʸ_˲ƪ
̅^˛ʷƏ˰_˜^˰Ə_ˀƪ^Ə˱˽ʽƪƏˁ_˥˕˓
̅^˞Ə˱_˓ʹƪ^˰_˖ʻƪ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ
PX_UDQDNDQX^ ުX_EX^PLٓLQDࠇUX ުD_VDEXWD^WL ުX_PXࠇQ
^GX PD_QD^PD _JLࠇ^ PLUXNDࠇ NX_ELWٓLQ^QX PL_ٓHࠇ^PD_
ْRࠇ@(޶֯ʍܨʎਲ઺ʍ੝ɬʉனʆืʲɿʇ޻ʂɾ
ɫƐܩۼʂʅʞʪʇƐɲʫʜʂʀʍࢬனʉʲɿʧ)Ƒ
^˸˟̅Ə^˜˽ʽƪƏʸ_˨^˱˓ʹƪ˻Əʴ_˻^ʿ >
^MXQHQ ^QDUXNDࠇ ުX_EX^PLٓHࠇUD ުD_UD^NL@(ญʊʉʂɾ
ʨ੝ɬʉனɪʨൈɬʉɴɣ)Ƒ
ʸ_˨˲ʽ^ˉ >ުX_EXPXND^آL@ǈ෠ǉ੝ঈƑ_ʸƪ˲ʽˉ
>_ުXࠇPXNDآL@(੝ঈ) ʇʡɣɥƑʸ_˨˲ʽ^ˉ˜ƪ˽
Əˁ_˽ˉ˰^˚ʷƏ^ˁ̅˻Ə˩_ˋ˞^Əˣ_˚ʷ^˰
ƪƏ_ʼƪ^˼˽Ə˲_˻ƪ^Əˑ_˚ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >ުX
_EXPXND^آLQDࠇUX NX_UXآLPD^WX ^NXQUD SXࣞ_VXQX SĖ_WX
^PDࠇ ުRࠇ^ULUX PX_UD^ WĖ_WRࠇW^WDْRࠇ@(੝ঈʊܝ୷ʇڏ
ٵɪʨऩɫౡԨ୷ʊ๨ʨʫʅਲʱ٦ʅʨʫɾɼɥ
ɿ)Ƒ
ʸ_˨^˲˝ >ުX_EX^PXQL@ǈ෠ǉ
ʼʼ
੝
ˁ˓
ۇƑ੝ڊƑ൥๦ऽɬƑ
ˠƪ_̅^Ə˜_˻̅^˲̅˞Əʸ_˨˲˝^ˢƏʽƪ_˝
^Əʶ_ˊʴƪ^ˁ >QRࠇ_Q^ QD_UDP^PXQQX ުX_EXPXQL^
ED NDࠇ_QL^ ުL_ȹLުDࠇ^NX@(ѕʡࡰ๨ʉɣɮɺʊ੝ڊ৬
ڶʏɪʩɶʅɣʪ)Ƒ
ʸ_˨^˲˻ >ުX_EX^PXUD@ǈ෠ǉ੝ɬʉਲƑʸ _˨˲˻^˞
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ʸ_˨^˲˻
Ə˩_ˏƪ^Əʶ_ˢ˼˘ʵƏˆƪ˻ƪ^˶Ə˂_˰˲˻
^˞Ə˩_ˋˢ^Əʸ_ˇʶˋ >ުX_EXPXUD^QX SXࣞ_VRࠇ^ ުL_
EDULWL JRࠇUDࠇ^MD JX_PDPXUD^QX SXࣞ_VXED^ ުX_VDLVX@(੝
ɬʉਲʍऩʎά૗ʂʅƐਵɮʎࢬɴʉਲʍऩʱఛ
߱ʊɸʪ <ن⅟ɸʪƑɩɴɧʪ >)Ƒ
ʸ_˨˴ƪʿ >ުX_EXPRࠇNL@ǈ෠ǉ੝ᴢɰƑʽ_˖ˉ̅^
˻Əʸ_˨˴ƪʿ^Əˉ_˘ʵ˽Əʽƪ^˻˶ƪ̅Əˋ
_ˁ^˾ƪ˘ʵƏ^˲ʽƪ˶ >NĖ_ْXآLQUD^ ުX_EXPRࠇNL^
آL ࣞ_WLUX NDࠇ^UDMDࠇQ VXࣞ_NX^UHࠇWL ^PXNDࠇMD@(ʽ˖ʼ֩זʆ
੝ᴢɰʱɶʅƐӶഀʍўʡʃɮʂɾʇɣɥʮɰɿ)Ƒ
ʸ_˨^˶ƪ >ުX_EX^MDࠇ@ǈ෠ǉ൒цƑǄ੝ɬʉўǅʍձƑ
_˚ƪ^˻ >_WRࠇ^UD@(ੜࢊࢬц) ʍ੆ձڶʆƐʼ˴ࠩ ˶ўʍɲ
ʇƑ୔ʍߞثʍԨࠪʩۥਚɫࠩʆƐ௜෮ʊ೅݈೧
ʱƐඐ෮ʊ຀݈೧ʱʃɮʪƑ೅݈೧ʊʎφಀ݈Ɛ௡
ಀ݈Ɛޔಀ݈ʱధપɸʪƑφಀ݈ʎւԨƐ௡ಀ݈
ʎഏԨƐޔಀ݈ʎ֟Ԩʇɶʅ๑ɣʨʫʪʍɫ೩૾
ʆɡʂɾƑφಀ຀݈ʎટʍ޶ʍ೼цƐ௡ಀ຀݈ʎ
ഐપʇɶʅƐʝɾʎܚഐƐළᳩ຾ʍൃԛ࣪ࢊʇɶ
ʅ๸๑ɴʫɾʩƐޞцʇɶʅ๸๑ɴʫɾʩɶɾƑ
෢ߥයՎɪʨӶഀʍўɫਚʨʫʪʧɥʊʉʂɾƑ
൒цʍޔಀ݈ʍॸਜʊʎ˜_ʽ^ˈ >QD_ND^ȷD@(୪Ԩ)
ʱঙɰƐॸയਜʊఀ୪ʆʽ_˰˓ >ND_PDٓL@(⾊) ʱ
ঙપɶƐ⾊ʍࣣʊˑ_˲^˞˒˜ >WD_PX^QXGDQD@(ड
੾) ʱঙપɶʅॲ෼ʍ௿ຟƐडʱঋʞࣣɱƐӷ৿
ɶɾђʍडɪʨࢇʊ౞ɬࠪʂʅ௿ʣɸʍɫφ౶ʆ
ɡʂɾƑʸ_˨˶ƪ^˞Əʶ_˓ˢ̅^ˈƪ˜ƪƏ_ˈƪ
˚ʷˁ^˞Ə^ʴ˼Ə_˝ƪˢ̅^ˈƪ˜ƪƏ˚ʷ_ˁ˝
˞^Əʴ̅ >ުX_EXMDࠇ^QX ުL_ٓLEDQ^ȷDࠇQDࠇ _ȷDࠇWXNX^QX
^ުDUL _QLࠇEDQ^ȷDࠇQDࠇ WXࣞ_NXQLQX^ ުDӔ@(൒цʍφಀ݈
ʊʎࢰʍԨɫɡʩƐ௡ಀ݈ʊʎഏઙɫɡʪ)ƑഏԨ
ʎ೫൒ʍऎ߾ʊ֯ɴʫʪʍɫ೩૾ʆɡʂɾƑ൒ц
ʍ௜ਜʊʎ_˚ʷƪˉ >_WXࠇآL@(ЧਜƑ^˰̅ˑ˞Ə^ʶ
̅ >^PDQWDQX^ުLӔ@<ৈʍЧ >ʇʡɣɥ)ʱਚʩƐ୼
ਜʊʡ^ʶ̅ >^ުLӔ@(Чਜ)ʱঙપɶɾƑ
ʸ_˨˶ƪ˝̅^ˌ >ުX_EXMDࠇQLQ^ȷX@ǈ෠ǉ੝ўਨƑʸ _
˨˶ƪ˝̅ˌ^˞Ə˧_˓^Əˉʷ_ʽ^˜ʸ̅˘ʵ˽Ə
_ˉ˕^ˣʶƏ_ˉƪʼƪ^˽ >ުX_EXMDࠇQLQȷX^QX ֝Xࣞ_ٓL^
Vw ࣞ_ND^QDXQWLUX _آLS^SDL _آLࠇުRࠇ^UX@(੝ўਨʱ๜ɥʍʊ
< ੝ўਨʍۇʱ๜ɥʍʊː > φࢊ٨෡ < ॴφడ >
׺໧ɶʅɩʨʫʪʍɿ)Ƒ
ʸ_˨^˶˖ >ުX_EX^MDْX@ǈ෠ǉ1ߥຣ๑ʍ੝ɬʉɩ⽻Ƒ
ʸ_˨^˶˖Ə˶_ˁ̅ >ުX_EX^MDْX MD_NXӔ@(੝ɬʉɩ
⽻ʱɸɧʪ <ࣄɮ >)Ƒ2ځɶɮ૚ʨɶʠʪɲʇƑ੝
ɬʉౝʱ฿ɧʪɲʇƑ˶_˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƏʸ_
˨^˶˖Ə˶_ʽ˼̅⊦ ˒ƪ >MD_QDNXWX VXࠇ^NDࠇ ުX_EX^
MDْX MD_NDULQ⊦GDࠇ@(·ߚʱʎɾʨɮʇ੝ɬʉɩ⽻ʱ
ɸɧʨʫʪ <ࣄɪʫʪƐࡥɣౝʱ࠷ɰʪ >ɽ)Ƒ
ʸ_˨^˶˕˅̅ >ުX_EX^MDNNRӔ@ǈ෠ǉ1੝ɬʉถԞƑʸ
_˨^˶˕˅̅˜ƪƏˉ_ˊ˧˓^˽Əʶ_˼˘ʵ^Əˉ
ˊƏ˞_˰^ˉˢ >ުX_EX^MDNNRQQDࠇ آL_ȹL֝XࣞٓL^UX ުL_ULWL
^ آLȹL QX_PD^آLED@(੝ɬʉถԞʊ᳧ɷถʱ௬ʫʅ᳧
ɷʅϕʝɺʉɴɣ)Ƒ2੝ɬʉᗛԯƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^
ˁˇ˩ˋ˘ʵƏ_ˉƪ^Əʸ_˨^˶˕˅̅Əʽ_ˑ˱˩
ˋ^˞Ə_ʼƪ˕^ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ ^NXࣞVXSXVXWL _آLࠇ^ ުX
_EX^MDNNRӔ NĖ_WDPLSXVX^QX _ުRࠇW^WDӔ@(ঈʎ˧ʵ˻˼
ʴԇࠖʆ੝ɬʉᗛԯʍऩ < ᗛԯʱઈɣɿऩ > ɫɩ
ʨʫɾ)Ƒ
ʸ_˨^˶˧ >ުX_EX^MD֝X@ǈ෠ǉ੝ณƑ੝ɬʉݘɣƑʸ
_˨^˶ˁ >ުX_EX^MDNX@(੝ณ)ʇʡɣɥƑ˶_˧ˢ˻ʶ
^˞Ə_˝̅^ʾʶƏ_ˉʹƪ^˓ˢƏʸ_˨^˶˭ƪƏʸ
_˘ʵ^ˉʹƪ˽Ə^˳ƪ >MD_֝XEDUDL^QX _QLӔ^JDL _آHࠇ^
ٓLED ުX_EX^MDKRࠇ ުX_WL^آHࠇUX ^PHࠇ@(ณ഍ɣʍ՗Լʱɶ
ɾʍʆƐ੝ณʎᘚʮʫɾ <๮ʀʅɡʪ >ʧƑʡɥ)Ƒ
ʸ_˧˶˰^˚ʷ >ުX_֝XMDPD^WX@ǈ෠ǉ੝੝໾Ƒ௪චܙƑ
Ѥ๘ڶƑ/ʸ˧˶˰˚ʷƏˡˌ˱˺ƪ˼˺ʸƏʽ̅
˶˰˚ʷƏˡˌ˱˺ʸ˼˺ʸƏˡƪ˼Əʴ˱ˑˮ
˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/(੝੝໾ʍܙɪʨ޳ʠʅђɴɣƐ
ज੝໾ʍܙɪʨ޳ʠʅɮɿɴɣƑɡɡƐϣʱђɴ
ɣ <ߖʫ >ຓजํ)ǄϣںɣѤƑˡ˶˱ˁǅƏƑ
ʸ_˨˶˰^˚ʷ >ުX_EXMDPD^WX@ǈ෠ǉ௪චච୪ƑǄ੝
੝໾ǅʍձƑ˶_˻^˥̅˃ƪ˶Ə˲ƪ_˽^Əʸ_˨˶
˰^˚ʷ˜ƪ˽Əˣ_ˑ˻ʿ˨ƪ >MD_UD^ELӔNHࠇMD PXࠇ
_UX^ ުX_EXMDPD^WXQDࠇUX SĖ_WDUDNLEXࠇ@(޶֯੷ʎʞʲ
ʉච୪ʆ <ɽ >஝ɣʅɣʪ)Ƒ
ʸ_˨˶˰̅^˂ >ުX_EXMDPDӔ^JX@ǈ෠ǉ੝ഷʉ༏ాࠖƑ
·ժʆڊɥɲʇʱടɬ௬ʫʉɣ·஦Ƒʸ_˞Ə˕ʔ
ʳƪ^Əʸ_˨˶˰̅^˂Ə^˜˼˘ʵƏ˲˕_˚ʷ^Ə
˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >ުX_QX ˤDࠇ^ ުX_EXMDPDӔ
^JX ^QDULWL PXW_WX^ SXࣞ_VXQX^ PXQL VL ࣞ_NDQX@(ɼʍ޶ʎ
੝ഷʉ༏ాࠖʊʉʂʅƐ਴ऩʍڊɥɲʇʱʀʂʇ
ʡടɬ௬ʫʉɣ)Ƒ
ʸ_˨˶̅ >ުX_EXMDӔ@ ǈ෠ǉ੝ೊƑǄ੝ೊʞ (ɩɩʣ
ʞ)ǅʍձƑʸ _˨˶̅ˢƏˉƪ˫ƪˑ̅^˛ʷƏ˶˕_
˚ʷ^ˉƏ_ˠƪ^˼Ə^ʸʿƏʴ_˻ʽ^˼̅_˒ƪ^Ə˳
ƪ >ުX_EXMDPED آLࠇEHࠇWDQ^GX MDW_WX^آL _QRࠇ^UL ^ުXNL ުD
_UDND^ULQ_GDࠇ^ PHࠇ@(੝ೊ < ੝ೊʞ > ʱɶʅɣɾɫƐ
ʣʂʇߥʂʅ՟ɬʅൈɮɲʇɫʆɬʪ < ൈɪʫʪ
>ʍɿʧƐʡɥ)Ƒ
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ʸ_˨˸ˁ^ˊ̅
ʸ_˨˸ˁ^ˊ̅ >ުX_EXMXNX^ȹLӔ@ǈ෠ǉ੝๟૗ʩƑֽ ๟
ʉऩƑʸ _˞^Əʸ_˨˸ˁˊ̅^˰ƪƏʸ_˥˕˓̅^˞
Ə˲˞_ˢƪ^ʿ̅Ə_ˊ̅^ˢƏ˚ʷ_˼^˽Ə_ʽƪˋ^
˘ʵˢ̅ >ުX_QX^ ުX_EXMXNXȹLP^PDࠇ ުX_ELWٓLQ^QX ^
PXQX_EDࠇ^NLQ _ȹLP^ED WX_UL^UX _NDࠇVX^WLEDӔ@(ɼʍ੝
๟૗ʩʎƐɼʫʜʂʀʍഐʝʆʡװʱࠪʂʅɶɪ
రʨʉɣ <װʱࠪʂʅɽరʪ >ɼɥɿʧ)Ƒ
ʸ_˨̅ƪ^˱ƪ >ުX_EXުPࠇ^PL@ǈ෠ǉ৕ড়൒ƑঊҴൣ
ڊɪʨʍࠜ๑ڶƑǄ੝ড়൒ǅʍձƑ^˚ʷ˞ˋˁ˚
ʷƏʴ_˻ʽƪ^˜Əʸ_˚ʷˈ^˞Əʼ_ƪ˽^˞Əʸ_
˨̅ƪ^˳ƪƏ_ˢ̅ˑƪ^˺ƪƏʴ_ˑ˻^ˇƏ_ˉƪ
˕ʔʻƪ˕^ˑ̅_˒ƪ >^WXQXVXࣞNXWX ުD_UDNDࠇ^QD ުX
_WXȷD^QX _ުRࠇUX^QX ުX_EXުPࠇ^PHࠇ _EDQWD^MRࠇ ުD_WDUD^
VD _آLࠇˤRࠇW^WDQ_GDࠇ@(ୠฐࣩʇओনʊढআɫ֟ʨʫʪ
ɫƐɼɲʍ৕ড়൒ɫ߈ʨʱњ΀ɫʂʅ <ʴ ˑ ˻њঅɶɮ
ɶʅ >ɮɿɴʂɾʧ)Ƒ
ʸ_˨̅^ʾʶ >ުX_EXӔ^JDL@ ǈ෠ǉι੔Ƒறʊ֝ʣைƐ
૊ʉʈʍι੔ʱɣɥƑ_ʼƪ^˞Əʸ_˨̅^ʾʶ̅Ə_
ʽʶ^ʿƪƏ_ˉƪ˲˞^Əˋ_ˁ^˼ˢ >_ުRࠇ^QX ުX_EXӔ
^JDLӔ _NDL^NLࠇ _آLࠇPXQX^ VXࣞ_NX^ULED@(ைʍਗഐʍι੔
ʱయʂʅɬʅ઺तʍ֋ɣഐʱݴʩʉɴɣʧ)Ƒ
^ʸ˫ƪ >ުXEHࠇ@ǈໞǉɼʫɿɰʎƑ޼ߪਜ਼෠ߐ^ʸ˥
>^ުXEL@(ɼʫɮʨɣƑɼʍପ୩Ƒഒສʱ೅ɸ) ʊࠪ
ງʅʍؤ࢕ߐ^˶ >^MD@(ʎ) ɫೝɣʅƐ?ubi+ja(ʎ)→
Ə >ުXEHࠇ@(ɼʫɿɰʎ) ʇёϜഷѓɶɾʡʍƑ੆ձ
ڶʎƐ^ˁ˫ƪ >^NXEHࠇ@(ɲʫɿɰʎ)Ƒ^ʸ˫ƪƏ_́
ƪ^Əˋ_ˁ˨̅ >^ުXEHࠇ _ZDࠇ^ VXࣞ_NXEXӔ@(ɼʫɿɰ <
ɼʍପ୩ > ʎ؛ʍंഒ < Ѣɾɸʘɬձ෕ > ɿ)Ƒ^
ˁ˫ƪƏˇ_ˁˉ^˞Əˢ_ʿ^˒˰Ə^ʸ˫ƪƏ_́ƪ^
Əˢ_ʿ^˒˰ >^NXEHࠇ VĖ_NXآL^QX ED_NL^GDPD ^ުXEHࠇ _
ZDࠇ^ ED_NL^GDPD@(ɲʫɿɰʎ૫ટʊ੆ɸʪݨޞʍ
ഒɰৈƐɼʫɿɰʎ؛ʗʍݨޞʍഒɰৈɿ)Ƒ
^ʸˮƪ >^ުXERࠇ@ǈ෠ǉɣʘƑǄά೼ǅʍձƑ^ʸʾ̅ >
^ުXJDӔ@(ڰᅹƑڰԼƑ< ఞʞ > ʍ୎ᤛɪ) ʍௐ೼ʊ
ɡʪݍʡजॵʉ࣪ࢊƑڰज੄ɫΜપɴʫʅɣʪʇ
ɣɥƑˇ_ʽˇ >VD_NDVD@(ޮƐजࢗ) ΤҤʍऩʎɼɲ
ʗ௬ʪɲʇɫځצɴʫʅɣʪƑʸˮƪʊʎ܉໣ɫ
ɡʩƐजʍΧਜ਼ʇɴʫʪ֠෼ʣԶɫɡʪƑࡀʩʊज
෼ʍˁˢ (ӫ΄Ɛʒʬɥ) ʣ_˰ƪ^˝ >_PDࠇ^QL@(ɮʬ
ʃɯ)ɫ෋ॲɶʅɣʪƑੜ೿ʉʈʆ୭෼ɫɡʪʇɬ
ʉʈƐறʊ಴๗ɫɡʂʅટ१ (˘ʵˊ˼˥) ʉʈɫ
ɼɲʗۼɮߢʎƐᣩʍৈʱाʨɶʅƐ෗ഒലࠖʆ
ɡʪɲʇʱ਍ɥ಴๗ɫɡʪʇɣɥƑ˥_ʿ˛ʷ˴ƪ^
ƏʸˮƪƏ_ˬƪ˻^˻˞ >EL_NLGXPRࠇ^ ުERࠇ _SHࠇUDUD^
QX@(ટʎʸˮƪʍ઺ʊʎ௬ʫʉɣ)Ƒ
ʸ_ˮƪ^ˈ >ުX_ERࠇ^ȷD@ǈ෠ǉ૫اƑʸ _˨ʴƪ^ˈ >ުX_
EXުDࠇ^ȷD@(ɩɩɡʊ <੝ا >)ʍ฻܏୎ᤛɶɾحƑ^
˜ʽˈ >^QDNDȷD@(઺ا)Ɛʴ ƪ_ˈ^˰ >ުDࠇ_ȷD^PD@(ය
ʍا) ʍࣣʍاƑढਨ෠࣌Ɛڐ࣌ʊɣɥƑʸ_ˮƪ^
ˈƪƏ_˰ƪ^˽Ə_ʼƪ˕^ˑƪ >ުX_ERࠇ^ȷDࠇ _PDࠇ^UX _
ުRࠇW^WDࠇ@(૫اʎѕ࢈ʗۼɪʫɾʍɪ)Ƒ෢ߥॲʝʫ
ʍڏ໳ʎƐ^ʸ˨ˈ >^ުXEXȷD@(૫اƑ੝ا) ʇʡɣ
ɥƑʸ_ˮƪ^ˈƪƏ_ˣʶ^ˑƪƏ_ʼƪ˕^ˑ >ުX_ERࠇ
^ȷDࠇ _SDL^WDࠇ _ުRࠇW^WD@(૫اʎ௜ઐ < ॸ೅୷ > ʗۼ
ɪʫɾ)Ƒʸ_ˮƪˈƪƏˊƪ^Ə˜_˻ƪ^ˏƪ˼ >ުX_
ERࠇȷDࠇ ȹLࠇ^ QD_UDࠇ^VRࠇUL@(੝اɴʲ! ߞʱ׃ɧʅɮɿ
ɴɣ)Ƒ
ʸ_ˮƪ^˒ >ުX_ERࠇ^GD@ǈ෠ǉ (ણ) ॸ೅୷ඐԱʍࣣڀ
ʍॸʊΦપɸʪણ෠Ƒڇݥʍ઺ฐࡘ๮φ੉Ƒɲʍφ
੉ɪʨʎƐ঩ৈɪʨ঩گʍφߢՎʊɪɰʅˉ_ʿ^ˑ
̅ >آL ࣞ_NL^WDӔ@(ঊ઎)ɫݔ؍ɴʫɾƑɼɲɪʨݔ؍ɴ
ʫɾঊ઎ʱƐੜ།ۺ໥ʍଜՎঽ_ːƪʿ >_ȷRࠇNL@(ࣶ
Քঽ) ʎాೕ۩ʆൊ֛ɶɾƑʸ_ˮƪ^˒ʊʎƐ˚ʷ
_˲˾ƪ >WX_PXUHࠇ@(ว๸ўƐ୔ਜ਼ў)Ɛ_˚ʷƪ^ˊʹ
ƪ >_WXࠇ^ȷHࠇ@(૾ߚў)Ɛʶ_˻^˨˾ƪ >ުL_UD^EXUHࠇ@(ॸ
ڀў)Ɛ^˜˻ˉ˃ƪ >^QDUDVL ࣞNHࠇ@(२ଞў)Ɛ_ʸ˧ˑ̅
^˶ƪ >_ުX)XࣞWDӔ^MDࠇ@(੝୔ў)உʍु୔ɫɡʂɾƑڇ
ݥʍ઺ฐࡘ๮ʎ঩گ֌ڏ୷ɪʨʍζීɫ઺ऐʇʉ
ʂʅح२ɴʫɾࡘ๮ʆɡʪƑ
^ʸˮƪ˕ˣ >^ުXERࠇSSD@ ǈ෠ǉড়೫൒ʍ૫޴ʍढਨ
෠࣌Ɛढਨڐ࣌ɣɥƑ>ުX_EX^ƔުDSSD@ Ə → Ə >
^ުXERࠇSSD@ Əʍʧɥʊ฻܏ഷѓɶɾʡʍƑ_ˢ̅^
˘˞Ə^ʸˮƪ˕ˣƪƏ_˚ƪʽʿ^˞Ə^˺ʶƏˉ˰
ˏƪ˾ƪ̅ >_EDQ^WHQX ^ުXERࠇSSDࠇ _WRࠇNDNL^QX ^MRL آL
_PD^VRࠇUHࠇӔ@(߈ʍўʍড়೫൒ʍ૫޴ < ʸˮƪ˕ˣƑ
੝ড়൒ >ʎଢ଼৷ɬʍ࡫ɣ <ബ࠹ʍ࡫ɣ >ʎɸʝɴ
ʫɾ)Ƒʸˮƪ˕_ˣƪ^Ə˱ˇƪ_˿ƪ˽̅ >ުXERࠇS_
SDࠇ^ PLVDࠇ_URࠇUXӔ@(੝ড়൒ɴʲƐɩٿՔʆɣʨʂɶ
ʢɣʝɸɪ)Ƒ
^ʸˮƪ˕ˣƪ >^ުXERࠇSSDࠇ@ǈ෠ǉড়೫൒ʍ૫޴Ɛ^ʸ
ˮˣƪ >^ުXERSDࠇ@(੝ড়൒ <ढਨ෠࣌Ɣڐ࣌ >)ʇʡ
ɣɥƑढਨ෠࣌Ɛढਨڐִ࣌ʊƐʸ _˨^Ɣʴ˕ˣ >ުX
_EX^ƔުDSSD@(੝Ɣড়൒)ɫ฻܏டѓɶʅح२ɴʫɾ
ʡʍƑʸˮƪ˕_ˣƪ^Ə˱ˇƪ_˿ƪ˽̅ >ުXERࠇS_
SDࠇ^ PLVDࠇ_URࠇUXӔ@(੝ড়൒ɴʲƐɩٿՔʆɣʨʂɶ
ʢɣʝɸɪ)Ƒ
^ʸˮƪ˰ >^ުXERࠇPD@ ǈ෠ǉ૫޴Ƒढਨ෠࣌Ɛڐ࣌Ƒ
Ǆ੝޴ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ෢ߥॲʝʫʍڏ໳ʍڊ
๕Ƒ^ʸˮ̅˰ƪ >^ުXERPPDࠇ@(૫޴) ʇʡڊɥƑࠥ
௻ৰʎ_˭̅^˰ >_KRP^PD@(૫޴) ʇɣɥƑ^ʸˮƪ
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˰ƪƏ_ˀ˷ƪ˓^Ə˜_˿ƪ˽^́ >^ުXERࠇPDࠇ _JMXࠇٓL^
QD_URࠇUX^ZD@(૫޴ʎɩՈʃʊʉʨʫʝɸɪ)Ƒʸˮ
ƪ_˰ƪƏ˰ƪ^˘ʵƏ_ʼƪ˽^́ >ުXERࠇ_PDࠇ PDࠇ^WL _
ުRࠇUX^ZD@(ɩ޴ɴʲƐѕ࢈ʗۼɪʫʝɸ <ɩʮɸ >
ɪ)Ƒ
^ʸˮ˰ƪ >^ުXERPDࠇ@ǈ෠ǉݍ௻૫ʍస൒ƑǄ੝స൒ǅʍ
ձƑ෠࣌Ɛڐ࣌Ƒʸ _˨^ʴ̅˰ƪ >ުX_EX^ުDPPDࠇ@(ݍ
௻૫ʍ޴) ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʸˮ˰ƪƏ_ʿ˷ƪ^
˶Ə_˶ƪ^˜Ə_ʼƪ^˽̅ʽ˶ƪ >^ުXERPDࠇ _NMXࠇ^MD
_MDࠇ^QD _ުRࠇ^UXӔNDMDࠇ@(ʸˮ˰ƪʎܩ௪ʎўʊɩʨʫ
ʪʆɶʦɥɪ)Ƒʸˮ_˰ƪƏ˰ƪ^˘ʵƏ_ʼƪ˽^
́ >ުXER_PDࠇ PDࠇ^WL _ުRࠇUX^ZD@(ʸˮ˰ƪ޴ɴʲƐѕ
࢈ʗɣʨʂɶʢʪʍʆɸɪ)Ƒʸˮ_˰ƪ^Əʴ˖ʳ
ƪƏ^ˢƪƏ˰_˨^˽Ə^ˁ˱˕_ʔʻƪ^˼ >ުXER_PDࠇ
^ ުDْDࠇ ^EDࠇ PD_EX^UX ^NXPL I_IRࠇ^UL@(੝స൒ɴʲƐ෢
௪߈ʍ໌ܸܦʠ < ˰˨ʶ˂˱ > ʱɶʅɮɿɴɣ)Ƒ
^ʸˮ˶ƪ >^ުXERMDࠇ@ ǈ෠ǉݍ௻૫ʍస೫Ƒ੝స೫Ƒ
ʸ_˨ʴƪ^˶ >ުX_EXުDࠇ^MD@(੝ɬɣ೫) ʍ฻܏୎ᤛɶ
ɾʡʍƑढਨ෠࣌Ɛڐ࣌ʊʡɣɥƑ_˺ƪ^ʽ˶˞
Ə^ʸˮ˶ƪƏʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ʷ˜ƪ˽Ə_
˰ƪ˻ˏƪ˕^ˑ >_MRࠇ^NDMDࠇQX ^ުXERMDࠇ ުL_NXVDMXࠇ^QX
^ުDWXQDࠇUX _PDࠇUDVRࠇW^WD@(ॸڀўʍ੝స೫ʎ঩گʊ
൸ɮʉʨʫɾ)Ƒ
^ʸˮ̅ >^ުXERӔ@ ǈ෠ǉ (ࣾ) րƑ୲րƑ˚ʸ˴˿˅
ˉƑǄ੝Ɣրǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑࠥ௻ৰʎ^ʿ̅ >^
NLӔ@(րƑǄɬʞ <ր >Ƒ๼፾Əढ़ޔ௡ <ʿ˱˝ >Κ
ʃɭƯƑවƐ3834ǅʍ୎ᤛɪ)ʇɣɥƑˣ_˚ʷ^˰˜
ƪƏ^ʸˮ̅˰ƪƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ̅ʽ˶ƪ >SĖ_WX^
PDQDࠇ ^ުXERPPDࠇ VXࣞ_NX^URࠇWWDӔNDMDࠇ@(ౡԨ୷ʆʎր
ʎݴʨʫɾɪʌɧ)Ƒ
^ʸˮ̅ˈ˻ >^ުXERQȷDUD@ǈ෠ǉ౽༎Ƒ෼ॷʍ༌ʱɣ
ɥƑஙՁʍ༎ʎƐ˰_ʽ^˽ >PD_ND^UX@(ɩ༎)ʇɣɥƑ
෼ॷʍ༌ʎ൥ߚʣɩඣʍʇɬʊƐݝᘔ๑ʊެ๑ɶ
ʅɣɾƑǄڰ౽Ɣޒǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ௪࣭ॲӜʆ
ʎ˰_ʽ^˽ʱެ๑ɶʅɣɾƑ_ˏ˕^˅ƪ˜ƪ˽Ə^ʸ
ˮ̅ˈ˻ƪƏˉʷ_ʽʶƏ˺ƪ˕^ˑ >_VRN^NRࠇQDࠇUX ^
ުXERQȷDUDࠇ VL ࣞ_NDL MRࠇW^WD@(൥ߚʍݣʊʸˮ̅ˈ˻ʎ
ެʮʫɾ)Ƒ
^ʸˮ̅˒˰ >^ުXERQGDPD@ ǈ෠ǉ (ஞഐ) ɮʡ (બ
᡾)Ƒˡʺ˚˼˂˴Ƒ໳௻ৰʍɲʇʏƑ^ʸˮ̅˒˰
˞Ə_ˉƪ^˞Əʾ_˰^ˊ˜Ə_˧ˉʷ^ʽ˼Ə_˫ƪ >^
ުXERQGDPDQX _آLࠇ^QX JD_PD^ȹLQD _֝XVL ࣞ^ NDUL _EHࠇ@(બ
᡾ʍ৻ɫச౛ʊɮʂೝɣʅɣʪ)Ƒ
^ʸ˰ >^ުXPD@ǈਜ਼ǉɼɲƑ1઺࣌ʍ޼ߪਜ਼෠ߐƑ໿ࠖɪʨ
ࢭɶ຃ʫɾࢊʱߪɸƑʸ_˰^˞Ə^˚̅˜Ə_˫ƪ^˼
>ުX_PD^QX ^WRQQDࠇ _EHࠇ^UL@(ɼɲʍࢊʊ֟ʉɴɣ)Ƒʸ
_˰^˽Ə_́˕^ˇ >ުX_PD^UX ZDV^VD@(ɼɲɫ < ɽ >
·ɣ)Ƒ^ʸ˰ƪƏ_́˕ˇ˜ƪ^˞ >^ުXPDࠇ _ZDVVDQDࠇ
^QX@(ɼɲʎ·ɮʉɣ)Ƒʸ_˰^˞Ə^˶ƪ˜Əʽ_ˈ^
˱ >ުX_PD^QX ^MDࠇQD ND_ȷD^PL@(ɼɲʍўʊϛɶʉɴ
ɣ)Ƒʸ_˰^ˢƏ_˱ˉ^ʿ >ުX_PD^ED _PLآL ࣞ^ NL@(ɼɲʱ
ઉɺ)Ƒ^ʸ˰˜Ə˝_˥^ˢ >^ުXPDQD QL_EL^ED@(ɼɲ
ʊුʫ)Ƒʸ_˰^˽Ə˰_ˉ >ުX_PD^UX PD_آL@(ɼɲɫ
ɣɣ)Ƒ^ʸ˰̅Ə^˱˼Ə˕_ʔʵƪ˼ >^ުXPDP ^PLUL
I_˚ࠇUL@(ɼɲʡٵʅɮʫ)Ƒʸ_˰^˚ʷƏʽ_˰^˚ƪƏ
_˰ƪ^˽Ə˰_ˉ^˶ >ުX_PD^WX ND_PD^WRࠇ _PDࠇ^UX PD_
آL^MD@(ɼɲʇɡɼɲʇʆʎѕ࢈ɫວɣɪ)Ƒ^ʸ˰ƪ
˻Əʽ_˰ƪˢƪ^ʿƏʴ_˻^ʿ >^ުXPDࠇUD ND_PDࠇEDࠇ^
NL ުD_UD^NL@(ɼɲɪʨɡɼɲʝʆൈɬʉɴɣ)Ƒ2໿੠
ʍ࣪ࢊʣߚധʱ޼ߪɸʪƑ_́ƪ^Əˣ_˜ˉ˞^Əʸ
_˰̅^˚̅˽Ə́_ʽ˻̅^ˇƪ >_ZDࠇ^ SD_QDآL^QX ުX_
PDQ^ WRQUX ZD_NDUDQ^VDࠇ@(؛ʍ໿ʍƐɼʍ೼ഒ <ɼ
ɲʍʇɲʬ >ɫഒʨʉɣʧ)Ƒ
^ʸ˰ƪ >^ުXPDࠇ@ǈໞǉɼɲʎƑ઺࣌ʍ^ʸ˰ >^ުXPD@(ɼ
ɲ) ʊؤ࢕ߐ-˶ >MD@(ʎ) ɫೝɣʅƐ>ުXPDMD@ Ə
→ Ə >ުXPDࠇ@ ƏʇёϜഷѓɶɾʡʍƑ^ʸ˰ƪƏ
˜_ˁ˻ƪ^˞Ə_ˬƪ˻˻^˞ >^ުXPDࠇ QD_NXUDࠇ^QX _
SHࠇUDUD^QX@(ɼɲʎ೥ɮʅ௬ʨʫʉɣ)Ƒ^ʸ˰̅
>^ުXPDӔ@(ɼɲʡ)Ƒʸ_˰^˽Ə˰_ˉ >ުX_PD^UX PD
_آL@(ɼɲɫɣɣ)Ƒʸ_˰ƪƏˣ˕^ˑ >ުX_PDࠇ SDW^
WD@(ɼɲʗۼʂɾ)Ƒ^ʸ˰˜ƪƏ˩_ˏƪ^Əˑ_ˑ˻
^˞ >^ުXPDQDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ WĖ_WDUD^QX@(ɼɲʊʎऩʎॲ
Ӝʆɬʉɣ < ງɾʫʉɣ >)Ƒʸ_˰^˞Ə˩_ˏƪ
>ުX_PD^QX SXࣞ_VRࠇ@(ɼɲʍऩʎ)Ƒ^ʸ˰̅Ə^˱˼ >^
ުXPDP ^PLUL@(ɼɲʡٵʬ)Ƒ
ʸ_˰ƪ^ʽ˰ƪ >ުX_PDࠇ^NDPDࠇ@ǈਜ਼ǉɡʀʨɲʀʨƑ
ൣƧƑɣʬɣʬʉ࣪ࢊʱ೅ɸƑǄਬ࢈ಊ࢈ <ɼɲɪ
ɶɲ >ǅʍձƑˉʷ_ʽʶ˶ƪ^˽Ə_˛̅^ˆƪƏʸ
_˰ƪ^ʽ˰ƪ˜Əˉ_ʿ˻̅^˛ƪˉƏˉ_ˌ^˱Əˉ_
ʿ^˼ >Vw ࣞ_NDLMDࠇ^UX _GRӔ^JRࠇ ުX_PDࠇ^NDPDࠇQD آL ࣞ_NLUDQ^
GRࠇآL آL_ȷX^PL آL ࣞ_NL^UL@(ެʂɾன׿ʎɡʀʨɲʀʨ
ʊપɪʉɣʆസೝɰʅɩɬʉɴɣ)Ƒ
ʸ_˰ʴ˻ʿʽ˰ʴ˻^ʿ >ުX_PDުDUDNLNDPDުDUD^NL@
ǈໞƔഃǉɡʀʨɲʀʨʕʨʃɮɴʝƑʕʨʕʨʇൈ
ɬ҉ʪɲʇƑɡʀʨɲʀʨൈɬ҉ʪɲʇƑABCDEF-
BCDEثʍࡥڊƑʸ _˰ʴ˻ʿʽ˰ʴ˻^ʿƏ_ˉʹƪ
^˘ʵƏʴ_ˇ˥˰ƪ˽Əˉƪ˫ƪ >ުX_PDުDUDNLND
PDުDUD^NL _آHࠇ^WL ުD_VDELPDࠇUX آLࠇEHࠇ@(ɡʀʨɲʀʨ
ʕʨʃɣʅืʒʝʮʂʅɣʪ)Ƒ
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ʸ_˰ˉƪʽ˰^ˉƪ
ʸ_˰ˉƪʽ˰^ˉƪ >ުX_PDآLࠇNDPD^آLࠇ@ǈໞǉ઺ୣ౨
ઐʊީߚʱɸʪɴʝƑܠʱ௬ʫɹʊީߚʱɸʪɴ
ʝƑචՔʆީߚʱɶʉɣɴʝƑɼɲʱࠬɫɰƐୣ઺
ɪʨലʍࢊʱࠬɫɰʪʧɥʉީߚऒʩƑ೅෮ʱʉ
ʆʪʧɥʉީߚʕʩƑǄɼɲɶƐɡɼɲɶǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑʸ_˾ƪ^Əˉ_˂˚ʷˢ^Əʸ_˰ˉƪʽ˰
^ˉƪƏ_ˋ̅˒Ə˒ƪ˕^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ آL_
JXWXED^ ުX_PDآLࠇNDPD^آLࠇ _VXQGD GDࠇV^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ಊ
ʎީߚʱɡʂʀɲʂʀ઺ୣ౨ઐʊɸʪɪʨƐऊ๪
ʆɬʉɣ <ວɮʉɣ >)Ƒ
ʸ_˰ ˉ ʷ ʽ ˕ ˘ ʵ^Ə ʽ_˰ ˉ ʷ ʽ ˕^˘ ʵ >ުX_
PDVw ࣞNDWWL^ ND_PDVw ࣞNDW^WL@ǈ׵ǉɲʂʀʕʃɪʩƐ
ɡʂʀʕʃɪʩɶʅƑǄɼɲʃɪɧ < ᪬ɧ >Ɛɡ
ɼɲʃɪɧ < ᪬ɧ >ǅʍձƑɡʀʨɲʀʨʊ஻ɬ
ஆɾʂʅ޽࣡ʱɬɾɸƑʸ_˰ˉʷʽ˕˘ʵ^Əʽ_
˰ˉʷʽ˕^˘ʵƏˉ_˘ʵƏ˦˕^˓̅Ə^˰ʶƏ_˸
ƪˈ˻˞ >ުX_PDVw ࣞNDWWL^ ND_PDVw ࣞNDW^WL آL ࣞ_WL SLW^ٓLP ^
PDL _MXࠇȷDUDQX@(ɡʀʨɲʀʨʊ஻ɬஆɾʂʅ޽࣡
ʱɬɾɶƐʀʂʇʡৈʊदʠ <Յʨʫ >ʉɣ)Ƒ
ʸ_˰˜ˉʽ˰^˜ˉ >ުX_PDQDآLNDPD^QDآL@ǈໞǉɡ
ʂʀɲʂʀʊζɸɴʝƑɼɲʊપɣɾʩƐɡɼɲ
ʊપɣɾʩƐۑ೟ɶʅΦપʱഷɧʪƑ˧_˝^˞Ə˜
_ʽ^˜Ə_˝ƪ^ˢƏʸ_˰˜ˉʽ˰^˜ˉƏ_ˉʹƪ^˘
ʵƏˉ_˲̅˛ʷ^Ə˲ƪ_˿ƪƏˬƪ˻̅^ˢ̅ >֝X
_QL^QX QD_ND^QD _QLࠇ^ED ުX_PDQDآLNDPD^QDآL _آHࠇ^WL آL
_PXQGX^ PXࠇ_URࠇ SHࠇUDP^EDӔ@(ঽʍ઺ʆѯʱɡʂʀ
ʊʉɶɾʩƐɲʂʀʊʉɶɾʩɶʅۑ೟ɶʅঋʟ
ʍɿɫƐৌ೼ʎঋʠʉɣ)Ƒ
ʸ_˰˜˙ʵʽ˰˜^˙ʵ >ުX_PDQDGLNDPD^QDGL@ǈໞƔ
ഃǉɼɲʱ೷ʆɾʩƐɡɼɲʱ೷ʆɾʩɸʪɴʝƑ
౓ʱɴɸʩɴɸʩƐ੝ߚʊɸʪɴʝƑʸ _˾ƪƏˑ̅
ʾ^˕ʔʳƏ˶_˽̅˒^Əʸ_˰˜˙ʵʽ˰^˜˙ʵƏ
ˇ_˾ƪ^˘ʵƏˋ_˒˘ʵ˻^˾ƪ_˒ƪ >ުX_UHࠇ WDӔJD^
ˤD MD_UXQGD^ ުX_PDQDGLNDPD^QDGL VD_UHࠇ^WL VX_GDWLUD
^UHࠇ_GDࠇ@(ಊ < ɡʫ > ʎφऩʂ޶ɿɪʨƐɡʂʀʉ
ʆɲʂʀʉʆɶʅ౓ʱ೷ʆɴɸʪʧɥʊɶʅ੝ߚ
ʊσʅʨʫɾʍɿʧ)Ƒ
ʸ_˰˜˼ʽ˰^˜˼ >ުX_PDQDULNDPD^QDUL@ǈໞƔഃǉ
๮ʀહɪɹ೙౵ʊ݈঄ʱഷɧʪɴʝƑɡʀʨɲʀ
ʨ݈঄ʱζɸɴʝƑɡʂʀζʩƐɲʂʀζʩɸʪɴ
ʝƑǄɼɲʊʉʂɾʩƐɡɼɲʊʉʂɾʩǅʍձƑʸ
_˾ƪ^Ə˜ƪ_ʶƏ˛ʷƪ^˞Əˉ_ʿ^˝˜Ə˨_˼ˇ
˞^Əʸ_˰˜˼ʽ˰^˜˼Ə_ˉƪ^Əˈ_˰ˢƏˉƪ
Ə˨ƪ >ުX_UHࠇ^ QDࠇ_L GXࠇ^QX آL ࣞ_NL^QLQD EX_ULVDQX^ ުX_
PDQDULNDPD^QDUL _آLࠇ^ ȷD_PDED آLࠇEXࠇ@(ɡʫ < ಊ >
ʎɷʂʇ߭ഒʍ঄ʊ֟ʪɲʇɫࡰ๨ʉɣƑɡʀʨ
ɲʀʨൈɬ҉ʂʅ਴ऩʍࠛඦʱɶʅɣʪ)Ƒ
ʸ_˰^˞Ə^˰ƪ˻ƪ >ުX_PD^QX ^PDࠇUDࠇ@ ǈໞǉɼɲ
ʨɡɾʩƑɼʍׯ഻Ƒɼʍ഻Ƒʸ_˰^˞Ə^˰ƪ˻
ƪƏʶ_ˉ˞Əˆƪ^˻ƪ̅˒Əˣ_ˑ^ʿƏˋ_ˁ˻˻
^˞ >ުX_PD^QX ^PDࠇUDࠇ ުL_آLQX JRࠇ^UDࠇQGD SĖ_WD^NL VXࣞ_
NXUDUD^QX@(ɼɲʍ഻ʩʎঊɫਵɣʍʆ౔ʎݴʨʫ
ʉɣ)Ƒ
ʸ_˰ˣ˼ʽ˰^ˣ˼ >ުX_PDSDULNDPD^SDUL@ǈໞƔഃǉ
ɡʂʀۼʂɾʩƐɲʂʀۼʂɾʩƑɡʂʀɲʂʀɥ
ʬʃɮɴʝƑ๮ʀહɪɹ೙౵ʊൈɬ҉ʪɴʝƑϞе
ܾеɸʪɴʝƑʸ_˰ˣ˼ʽ˰^ˣ˼Ə_ˇ̅˛ƪ^ˉ
Əʸ_˘ʵ^ˉʿƏ_˫ƪ^˼ˢ >ުX_PDSDULNDPD^SDUL _
VDQGRࠇ^آL ުX_WL^آL ࣞNL _EHࠇ^ULED@(ɡʂʀɲʂʀɥʬʃɪ
ʉɣʆ๮ʀહɣʅɣʉɴɣʧ)Ƒʸ _˰ˣ˼ʽ˰^ˣ˼
Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏˑ_˜˱^˽Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏ_˝̅
^ʾʶƏˉ_˱Əʼƪ˻ˉ^ˑ >ުX_PDSDULNDPD^SDUL _
آHࠇ^WL WD_QDPL^UX MDW_WX^آL _QLӔ^JDL آL_PL ުRࠇUDآL ࣞ^ WD@(ɡ
ʂʀۼʂɾʩɲʂʀۼʂɾʩɶʅ๪ʲʆƐʣʂʇ
ʍɲʇʆ՗Լʱɴɺʅܿɶࣣɱɾʍɿʧ)Ƒ
ʸ_˰˱ƪ^Əʽ_˰^˱ƪ >ުX_PDPLࠇ^ ND_PD^PLࠇ@ǈໞǉ
ɼɲʱʞɾʩƐɡɼɲʱٵɾʩƑɬʦʬɬʦʬɸʪ
ɴʝƑʡʍ૳ɶɮƐɺʮɶɮ഻ʩʱٵ҉ɸɴʝƑˣ
_ˊ˱˘ʵ^Əʸ_ʿ^˜ƪƏ_ˁƪ^ˑƪƏʸ_˰˱ƪ^Ə
ʽ_˰^˱ƪƏ_ˉƪ^Ə˲˕_˚ʷ^Əʸ_˘ʵˉʷʽ^˞
>SD_ȹLPLWL^ ުX_NL^QDࠇ _NXࠇ^WDࠇ ުX_PDPLࠇ^ ND_PD^PLࠇ _
آLࠇ^ PXW_WX^ ުX_WLVL ࣞND^QX@(ࢉʠʅу௚ʊ๨ɾʍʆɬ
ʦʬɬʦʬɶʅ๮ʀહɪʉɣ)Ƒ
ʸ_˰˱ƪʽ˰^˱ƪ >ުX_PDPLࠇNDPD^PLࠇ@ ǈໞƔഃǉ
ɬʦʬɬʦʬɸʪɴʝƑɡʀʨʱٵɾʩƐɲʀʨ
ʱٵɾʩɸʪɴʝƑABCDEBCD ثʍࡥڊƑǄɼɲ
ٵƐɡɼɲٵǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˰˱ƪʽ˰^
˱ƪƏˉ_˘ʵ^Ə˲˕_˚ʷ^Əʸ_˘ʵˉʷʽ^˞ >ުX
_PDPLࠇNDPD^PLࠇ آL ࣞ_WL^ PXW_WX^ ުX_WLVL ࣞND^QX@(ɡʂʀ
ʱٵɾʩɲʂʀʱٵɾʩƐɬʦʬɬʦʬɶʅƐʀ
ʂʇʡ๮ʀહɪʉɣ)Ƒ
ʸ_˰˱˼ʽ˰^˱˼ >ުX_PDPLULNDPD^PLUL@ǈໞƔഃǉ
ɬʦʬɬʦʬƑ๮ʀહɪɹƐɺʮɶɮɡɾʩʱٵ
҉ɸɲʇƑ࣮࢏೜ΜଜʉํƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə
ʸ_˰˱˼ʽ˰^˱˼Ə_ˉƪ^Ə˲˕_˚ʷ^Əʸ_˘ʵ
ˉʷʽ̅^ˢ̅ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުX_PDPLULNDPD^PLUL _
آLࠇ^ PXW_WX^ ުX_WLVL ࣞNDP^EDӔ@(ɲʍ޶ʎɡʂʀٵɾʩ
ɲʂʀٵɾʩɬʦʬɬʦʬɶʅƐʀʂʇʡ๮ʀહ
ɪʉɣʮɣ)Ƒ
^ʸ˰̅ʽ˰̅ >^ުXPDӔNDPDӔ@ǈໞǉɼɲʡƐɡɼɲ
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^ʸ˰̅ʽ˰̅
ʡƑʈɲʡ (ѕ࢈ʡ)Ɣɪɶɲʡ (ಊ࢈ʡ)ƑABCDBC
ثʍࡥڊƑ_˩ƪ˽^˞Ə^˦̅˰ƪƏ_ˑ˕^˘ƪƏ_ʽ
˕^˘ƪ˘ʵƏ_˜ƪ^̅Ə^ʸ˰̅ʽ˰̅Ə˲ƪ_˽Ə
˩ƪ˽^˲˓Əˋ_ˁ^˽̅˘ʵ˽Ə_ʼƪ^˽ >_SXࠇUX
^QX ^SLPPDࠇ _WDW^WHࠇ _NDW^WHࠇWL _QDࠇ^Ӕ ^ުXPDӔNDPDP
PXࠇ_UX SXࠇUX^PXٓL VXࣞ_NX^UXQWLUX _ުRࠇ^UX@(൱௻ݝʍ
ߢʎѕ࢈ɼɲʍўʇʉɮƐѕ࢈ʡɪɶɲ < ѕ࢈ʍ
ў >ʡқ൱௻ݝʍᴣʱݴʬɥʇɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
^ʸ˰̅ˑ >^ުXPDQWD@ǈਜ਼ǉɼʀʨƑɼʍ഻ʩƑɼɲ
ʨ഻ (઺࣌)Ƒ^ˁ˰̅ˑ >^NXPDQWD@(ɲʀʨƑɲʍ഻Ƒ
ɲɲʨ഻) ׯ࣌Ɛ^ʽ˰̅ˑ >^NDPDQWD@(ɡʀʨƑɡ
ʍ഻Ƒɡʀʨ഻)Ы࣌Ɛʉʈʍਜ਼෠ߐʍφ࠱Ƒʽʶ_
˨^˖ʳƪƏˉʷ_ʽƪ̅ˢ^Əʸ˰̅ˑƪƏ^˜ˉƏ
ˉ_ʿ^˼ˢ >NDL_EX^ْDࠇ Vw ࣞ_NDࠇPED^ ުXPDQWDࠇ ^QDآL آL ࣞ_
NL^ULED@(ɲʲʉഐʎެʮʉɣɪʨƐɼɲʨ഻ʊസೝ
ɰʅ <ɼɲʨ഻ʊʉɶʅ >ɩɬʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_˰̅˓˷ >ުX_PDQٓX@ǈ෠ǉࡐऩƑऩීƑ੝ࡐƑѤ
๘ڶƑу௚ච୷࠵ຂൣڊʍǄ?umaNcu(ڰछऩƔڰව
ऩƑऩී)ǅɪʨʍࠜ๑ڶƑǄ/ʸ˨ˉˁ˞Ə˰˨˽ˉ
˷ƪƏʴ˱˨ˉ˵˞/ʸ˨˚ʷ˲˽Əʽ˱ʾ˜ˉƏ
ʴ˱˨ˉ˵˞/ʸ˰̅˓˷˞Ə˝ʾʶ˶Əʴ˱˨ˉ
˵˞/ʴʽʽ˻ˊ˞Ə˝ʾʶ˶Əʴ˱˨ˉ˵˞/(੝
˂ˋˁʍࠫʩजɴʝƐϣɫ๟ɶɣʍʆɸƐ੝ว๸
ڰᅹʍजํƐϣɫ๟ɶɣʍʆɸƑ੝ࡐ < ऩී > ʍ
ԼɣʎƐϣɫ๟ɶɣʍʆɸƐ಼॥ʍԼɣʎƐϣɫ๟
ɶɣʍʆɸ)ǅ(ǆϣںɣѤǇ<˚ʷ˲˽ʸʾ̅Ɣ˜
ʾ˱ˁ >)ʇѤʮʫʅɣʪƑ
^ʸ˱ >^ުXPL@ ǈ෠ǉҘƑ௪࣭҇໿ʆʎ๑ɣʉɣƑѤ
๘ڶʇɶʅ๑ɣʨʫʪƑౖࡥޗણൣʊຌೣɶʅɣ
ʪ̅_ːƪ˝̅˨˖ʳƪ >Q_ȷRࠇQLPEXْDࠇ@(෗ਘ௼ഏ
ছ) ʊ/ʸ˶˞Əʸ˂˞˶Ə˧ʽʿ˲˞Ə˓˓˂˞
Əʸ˂˞˶Ə˶˰ˑʽˇƏˡˡ˂˞Əʸ˂˞˶Ə
ʸ˱˧ʽˇ/(ढʍɳюʎघɬʡʍƐ೫ڰʍɳюʎޗ
ʍ௭ɮ܊ɮƐ൒ڰʍɳюʎҘʍʧɥʊघɣ)(ǆу௚
ഞѓǇ૾Ӿ 36Ɣ37܎ƐǄౖࡥޗણൣʊຌೣɸʪ௼ഏ
Ѥʊʃɣʅǅ)Ƒ
^ʸ˱ʶˉ >^ުXPLުLآL@ ǈ෠ǉ 1ޝڴঊƑն෾ঊ < Ҙ
Ѭঊ > ʊʡɣɥƑˋ_˨˽^ʶˉ >VX_EXUX^ުLآL@(౨֕
حʍޝڴঊƐʿˁ˳ʶˉ < ն෾ঊ >) ʇடɷƑ^ʸ
˱ʶˉ˞Əʴ_˼^ˢƏ^˧˟ƪƏ_ˡƪʾ˻ˇ̅^˺
ƪ˝Ə_˰ƪˉʹƪ˰ƪˉʹƪƏˉʹƪ˘ʵ^Əˁ
ƪˢ >^ުXPLުLآLQX ުD_UL^ED ^֝XQHࠇ _KDࠇJDUDVDӑ^MRࠇQL _
PDࠇآHࠇPDࠇآHࠇ آHࠇ^WL ^NXࠇED@(Ҙ઺ʊն෾ঊɫɡʪɪʨ
ঽʱࣦʩࣣɱʉɣʧɥʊ҉ɶ҉ɶɶʅ < Ҙঊʱಜ
ɰʅƑᲲ҉ɴɺʅ > ๨ʉɴɣʧ)Ƒ2ҘʍঊƑˑ_ʽ^
˥ƪ >WĖ_ND^ELࠇ@(܊ԅय़Ƒ୷ʍ௜௜୼ʍԅय़)ʊʎҘ
ଞഔѦߢʊ਽ʀࣣɱʨʫɾʇɣɥҘঊɫɡʂɾʇ
ɣɥƑౡԨ୷ʍ_˂ˋ^ˁ >_JXVXࣞ^NX@(ঊҴ) ʎƐ୷ऩ
ɫɲʫʨʍҘঊʱϷʲʆঋʞࣣɱɾʡʍʇɣɥƑ
ʸ_˱^ʽˊ >ުX_PL^NDȹL@ ǈ෠ǉ૞೿ƑǄҘ೿ǅʍձƑ
Ҙʱୟʂʅɼʧɣʆɮʪມɶɣ೿Ƒ_ˢ̅^˘ƪ˶
Əˣ_˰ˢ^ˑ˶ƪƏ˶_˽̅˒^Əʸ_˱ʽˊ^˞Ə_ˋ
ʶ˘ʵ^Əʶ˕_˃̅^Ə˦_˻^˃ƪˑ̅ >_EDQ^WHࠇMD SD
_PDED^WDMDࠇ MD_UXQGD^ ުX_PLNDȹL^QX _VXLWL^ ުLN_NHP^
SL_UD^NHࠇWDӔ@(߈ʍўʎҘԱઐʍўɿɪʨƐҘ೿ɫɼ
ʧɣʆಝ࣭ʊມɶɪʂɾ)Ƒ
ʸ_˱^ʿ >ުX_PL^NL@ ǈ෠ǉɩज࠴ƑǄज࠴ǅʊਰصʍ
খச߯ʸ >ުX@(ڰ) ɫೝɣɾʡʍƑʸ_˱^ʿ̅Ə˰_
˻ˏƪ^˼ >ުX_PL^NLP PD_UDVRࠇ^UL@(ɩज࠴ʡࣸਚ <
ޞʝʫɴɺ >ʉɴʫʝɺ)Ƒ
ʸ_˱ˈ˻^ˉ >ުX_PLȷDUD^آL@ ǈ෠ǉҘޓɶƑँʩࣣ
ɱɾచࣔೣʣටೣʱҘԱʍҘ઺ʆরʂʅޓɸɲʇƑ
˲_ʽ^ˉʹƪƏ^ˢˇʿ̅˞̅Ə^˨ƪʿ̅˞̅Əˋ_
˜ʽ^˜ƪ˘ʵƏʴ_˻ʶ˘ʵ^Əˇ_˻ˏƪ˕^ˑ˖ʻ
ƪ >PX_ND^آHࠇ ^EDVDNLQQXP ^EXࠇNLQQXQ VX_QDND^QDࠇWL
ުD_UDLWL^ VD_UDVRࠇW^WDْR@(ঈʎచࣔೣʡටೣʡҘʍ઺
ʆরʂʅҘޓɶʊɴʫɾɼɥɿ)Ƒ_ˋƪˈ˻^ˉ >_
VXࠇȷDUD^آL@(૞ޓɶ)ʇʡɣɥƑ
ʸ˱_˜ƪˁ >ުXPL_QDࠇNX@ǈഃǉʚʂʇɸʪɴʝƑφ
ΜऐɸʪɴʝƑॴज଺ʊΜʨɯɴʝƑǄ޻ɣ෗ɮǅ
୎ᤛɪƑ˕_ʔʳ̅˃ƪ^˞Ə_˺ʶ^˸̅Əʸ_˓˜^
ˏƪ˼Ə^˳ƪƏʸ˱_˜ƪˁƏˏƪ^˾ƪ˓ˢ̅ >I
_IDӔNHࠇ^QX _MRL^MXӔ ުX_ٓLQD^VRࠇUL ^PHࠇ ުXPL_QDࠇNX VRࠇ
^UHࠇٓLEDӔ@(޶֯੷ʍɩ࡫ɣʡ෗ߚʊݗʝɴʫʅʚ
ʂʇɴʫʝɶɾʌɧ)Ƒʸ_˶^˞Əʸ_ˇ̅ˀˏ˕˅
ƪ̅^Əʸ_˓˜^ˏƪ˼Əʸ˱_˜ƪˁƏˏƪ^˾ƪ̅
˱ƪ >ުX_MD^QX ުX_VDӔJLVRNNRࠇӔ^ ުX_ٓLQD^VRࠇUL ުXPL_
QDࠇNX VRࠇ^UHࠇPPLࠇ@(ढʍޔ࡝ޔ௻Չࣄ܉ <൥ߚ >ʡ
ɥʀݗʝɴʫʅΜऐʉɴʫɾɲʇʆɶʦɥʌ)Ƒ
ʸ˱_˜ƪˁƏˋ̅ >ުXPL_QDࠇNX VXӔ@ ǈໞǉʚʂʇ
ɸʪƑɲʇɫ२ࡂɶʅʚʂʇɸʪƑΜऐɸʪƑǄ޻
ɣʉɮɸʪǅʍ୎ᤛɪƑʽ_ˊ˞^Ə˧ˁ˘ʵƏʸ_
˞ˋ^ˁƏ_ˏƪˢƏˉƪƏ˫ƪˑ^˞Ə_˰ʶʽ˼̅
^Əʸ_˓˜^ˉƏʸ˱_˜ƪˁƏˉʹƪ^˓ˢ̅ >ND_
ȹLQX^ ֝XࣞNXWL ުX_QXVXࣞ^NX _VRࠇ آLࠇ EHࠇWD^QX _PDLNDULӔ^
ުX_ٓLQD^آL ުXPL_QDࠇNX آHࠇ^ٓLEDӔ@(ੜ೿ɫऽɮʇɣʂ
ʅƐɡʫʚʈऐధɶʅɣɾϊӴʩʡ෗ߚʊݗʝɺ
ʅʚʂʇɶɾʮɣ)Ƒ
ʸ_˲ƪ^ˑƏ_˚ʷƪ^˽ >ުX_PXࠇ^WD _WXࠇ^UX@ǈໞǉ޻ʂ
ɾ૾ʩƑ฽৳૾ʩƑ^ˢƪƏʸ_˲ƪ^ˑƏ_˚ʷƪ^˽
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Ə_ʼƪˉ˃ƪƏˠƪ^˼Ə^˃ƪ̅ >^EDࠇ ުX_PXࠇ^WD _
WXࠇ^UX _ުRࠇآL ࣞNHࠇ QRࠇ^UL ^NHࠇӔ@(߈ɫ޻ʂɾ૾ʩƐେՔ
ʎວɮʉʂʅ <૰ʂʅ >ɬɾ)Ƒ
^ʸ˲ƪ˲˘ʵ >^ުXPXࠇPXWL@ ǈഃǉ޻ɥʚʈ < ΀ɸ
ʫʏ΀ɸʪʚʈ >ƯƑ޻ɥʊʃʫʅƯƑ޻ɧʏ޻
ɥʚʈƯƑ_́ƪ^Ə˕_ʔʳ˞^Əˁ˚ʷƏ^ʸ˲ƪʽ
ƪƏ^ʸ˲ƪ˲˘ʵƏ˕_ʔʳ̅^Əʸ_˶^˞ˁ˚ʷƏ
^ʸ˲ƪ̅ >_ZDࠇ^ I_IDQX^ NXࣞWX ^ުXPXࠇND ^ުXPXࠇPXWL
I_IDӔ^ ުX_MD^QX ^NXࣞWX ^ުXPXࠇӔ@(؛ɫ޶֯ʍɲʇʱ޻
ɧʏ޻ɥʚʈ޶֯ʡढʍɲʇʱ޻ɥ)Ƒ
^ʸ˲ƪ̅ >^ުXPXࠇӔ@ǈ਴ஞǉ 1޻ɥƑഐߚʊʃɣʅƐ
ɡʪ౧છʱ೅ɸƑǄƯ૫ɮʇɽЯ෵ೣ < ʼ˴˧ >Ƒ
වƐ4499ǅʍ୎ᤛɪƑ_́ƪ^Ə˞ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪ^
́ >_ZDࠇ^ QXࠇWL ުX_PXࠇ^ZD@(؛ʎѕʇ < ʈɥ > ޻ɥ
ɪ <կฆ >)Ƒ^ˢƪƏ^ʴʶ˶ƪƏʸ_˴ƪ^˞ >^EDࠇ ^
ުDLMDࠇ ުX_PRࠇ^QX@(߈ʎƐɼɥʎ޻ʮʉɣ < ಇଜʍ
છଜ >)Ƒʽ_˼̅^ƏʴʶƏ^ʸ˲ƪ̅ʽ˶ƪ >ND_ULӔ
^ ުDL ^ުXPXࠇӔNDMDࠇ@(ಊ < ɡʫ > ʡɼɥ޻ɥɪʉ <
կฆƐीਢ >)Ƒ_ˢ̅^˞̅Ə^ʴʶƏʸ_˲ƪ^ˑ̅
>_EDQ^QXӔ ^ުDL ުX_PXࠇ^WDӔ@(߈ʡɼɥ޻ʂɾ < ѷ֞
>)Ƒˑ_˥^˜Ə_˫ƪ^˘ʵƏ˚ʷ_ˊ˕ʔʳ˞^Əˁ_
˚ʷ^ˢƏ^ʸ˲ʶƏ˝_ˢ˻̅ˉʹ̅ >WD_EL^QD _EHࠇ^
WL WX_ȹLˤDQX^ NX_WX^ED ^ުXPXL QL_EDUDӔآHQ@(ທʊɣ
ʅݐ޶ʍɲʇʱ޻ɣƐුʫʉɪʂɾ)Ƒ^ʴʶ˶ƪƏ
ʸ_˴ƪ^˞ >^ުDLMDࠇ ުX_PRࠇ^QX@(ɼɥʎ޻ʮʉɣ)Ƒ^ʴ
ʶƏʸ_˲ʶ^˩ˇ̅ >^ުDL ުX_PXL^SXVDӔ@(ɼɥ޻ɣ
ɾɣ)Ƒ_́ƪ̅˛ʷ^ƏʴʶƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ_ˢ̅^˞
̅Ə^ʴʶƏ^ʸ˲ƪ̅ >_ZDࠇQGX^ ުDL ^ުXPXࠇNDࠇ _EDQ
^QXӔ ^ުDL ^ުXPXࠇӔ@(؛ɫɼɥ޻ɥʉʨƐ߈ʡɼɥ޻
ɥ)Ƒ^ʴʶ˝Ə^ʸ˲ƪƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^ުDLQL
^ުXPXࠇ SX_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɼɥ޻ɥऩʎɣʉɣ)Ƒ^ˢ
ƪ̅Ə^ʽˑ˓˝Əʸ_˲ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^EDࠇӔ ^
NDWDٓLQL ުX_PXL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(߈ʍʧɥʊ޻ɧʏ
ʧɣʍʊ)Ƒ^ʽʶƏ^ʸ˲ʶˢ >^NDL ^ުXPXLED@(ɲɥ
޻ɣʉɴɣʧ)Ƒ2΀ɸʪƑऐధɸʪƑ^ˢƪƏʽ_˞^Ə
˱_˛ƪ̅^˕ʔʳˢ˽Ə^ʸ˲ʶƏ_˨ƪ >^EDࠇ ND_QX
^ PL_GRࠇӔ^ ˤDEDUX ^ުXPXL _EXࠇ@(߈ʎɡʍࢗʍ޶ʱ
޻ʂʅ < ΀ɶʅ > ɣʪ)Ƒ˚ʷ_ˊ˕ʔʳ˞^Əˁ˚
ʷ̅Əʸ_˲ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WX_ȹLˤDQX^ NXࣞWXӔ
ުX_PXL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ݐ޶ʍɲʇʡ޻ɧʏ <ऐధ
ɶɾʨ >ວɣʍʊ)Ƒ_˛ʷƪ^˞Ə^ˁ˚ʷ̅Ə^ʸ˲
ʶˢ >_GXࠇ^QX ^NXࣞWXӔ ^ުXPXLED@(߭ഒʍɲʇʡ۵ɧ
ʬ <ऐధɶʬ >)Ƒ_́ƪ˺ƪ^Əʸ˲ʶ_ʔʵƪ˽^Ə
˩_ˋ˘ʵ̅Ə˨̅^ʽ˶ƪ >_ZDࠇ MRࠇ^ ުXPXL_˚ࠇUX^ SXࣞ
_VXWLP EXӔ^NDMDࠇ@(؛ʱ΀ɶʅɮʫʪऩɫɣʪɪʌ
ɧ)Ƒ
^ʸ˲ʶ >^ުXPXL@ǈ෠ǉ1޻ɣƑ۵ɧƑ΀࣮Ƒɣʇɶɮ <
΀ɶɮ >޻ɥɲʇƑஞߐ^ʸ˲ƪ̅ >^ުXPXࠇӔ@(޻ɥ)
ʍໞ๑حɪʨʍ୎२෠ߐƑ_́ƪ^Əʸ_˲ʶ^˶ƪƏ
^ˢƪƏʸ_˲ʶ^˚ƪƏʴ_ˑ˻˞ >_ZDࠇ^ ުX_PXL^MDࠇ ^
EDࠇ ުX_PXL^WRࠇ ުD_WDUDQX@(؛ʍ۵ɧ <޻ɣ >ʎ߈ʍ
޻ɣ <۵ɧ >ʇʎਂๆʫʉɣ <ஆʨʉɣ >)Ƒ˩ _ˋ
˞^Ə˕_ʔʳ^Əʸ_˲ʶ^˶ƪƏ_̅ƪ˜ʸ˲ʶ^˘ʵ
Əʴ_ˈ˼˨ƪ >SXࣞ_VXQX^ I_ID^ ުX_PXL^MDࠇ _ުQࠇQDXPXL
^WL ުD_ȷDULEXࠇ@(਴ऩʍ޶ʱњ΀ɫʂʅσʅʪ޻ɣ <
΀࣮ >ʎ؃ɶɣ΀࣮ɿ <൙ʮʫʉɣ΀࣮ɿ >ʇڊ
ʮʫʅɣʪ)Ƒ2ऐధɸʪɲʇƑ_ˏƪˢƏˉƪ˫ƪ
ˑ̅^˛ʷƏʸ_˲ʶ^˞Ə^˧ʽƏ˶_ˉƪ˶ˉƪ^ˉ
Əˉ_˰ˇ˾ƪ^˖ˢ̅ >_VRࠇED آLࠇ EHࠇWDQ^GX ުX_PXL^
QX ֝XࣞND MD_آLࠇMDآLࠇ^آL آL_PDVD^UHࠇْXEDӔ@(ऐధɶʅɣ
ɾɫƐΠҤԜઅ <αƧʇ >ݗʝɴʫɾʮɣ)Ƒ
ʸ_˲ʶʴˑ^˽̅ >ުX_PXLުDWD^UXӔ@ǈ߭ஞǉ޻ɣஆɾ
ʪƑఈமɸʪƑؼٽ଺ʊʉʪʚʈʇՔೝɮƑ˲_ʽ
^ˉ˲˝Əˋ_ˁ^ʽƪƏʸ_˲ʶʴˑ^˽Əˁ_˚ʷ^˞
Ə^ʴ̅ >PX_ND^آLPXQL VXࣞ_NX^NDࠇ ުX_PXLުDWD^UX NXࣞ_
WX^QX ^ުDӔ@(ঈʍ᳍ʱടɮʇƐʉʪʚʈʇ޻ɣஆɾ
ʪɲʇɫɡʪ)Ƒ
ʸ_˲ʶʽƪ^˲ʶ >ުX_PXLNDࠇ^PXL@ǈໞƔഃǉɲɥ޻
ɣƐɡɡ޻ɣɸʪɲʇƑ޻ɣɡɯʌʪɴʝƑ޻ɣఆ
ʲʆƐᨊࢄɸʪɲʇƑ_ʿ˷ƪ^˶Əʶ_ˇ˜˃ƪ˻^Ə
˧_˝^˞Ə_ˬƪ^˽̅˒˻˘ʵƏʸ_˲ʶʽƪ^˲ʶ
Ə_ˉƪ˽Əˣʶ^ˑƪƏˣ_˼˰ƪ^ʿƏ_˫ƪ⊦ ˖ʻ
ƪ >_NMXࠇ^MD ުL_VDQDNHࠇUD^ ֝X_QL^QX _SHࠇ^UXQGDUDWL ުX_
PXLNDࠇ^PXL _آLࠇUX SDL^WDࠇ SD_ULPDࠇ^NL _EHࠇ⊦ْRࠇ@(ܩ௪
ʎঊҴ୷ʧʩঽɫ௬۩ɸʪɿʬɥɪƐ௭ѕɿʬɥ
ɪʇ޻ɣɡɯʌʅॸ೅୷ < ௜೿ઐ (ʎɣʏɾ)> ʗ
ۼɬɪʌʅɣʪʲɿʧ)Ƒ
ʸ_˲ʶʽʶ^ˋ̅ >ުX_PXLNDL^VXӔ@ǈ਴ஞǉ޻ɣ഼ɸƑ
ѷ֞ʍɲʇʱҔʠʅ۵ɧʪƑʶ _ˁˇ˸ƪ^˞Əˁ_˚
ʷ^ˢƏʸ_˲ʶʽʶ^ˉƏ^˱˽ʽƪƏ˰_ˑ˚ʷ^Ə
ʶ_ˁ^ˇƏ_ˉʹƪ^Ə˜_˻̅^˘ʵƏʸ_˴ƪ^˼ >ުL
_NXVDMXࠇ^QX NXࣞ_WX^ED ުX_PXLNDL^آL ^PLUXNDࠇ PD_WDWX^
ުL_NX^VD _آHࠇ^ QD_UDQ^WL ުX_PRࠇ^UL@(঩਀ߢʍɲʇʱ޻
ɣ഼ɶʅʞʪʇƐ௡୩ʇ঩਀ʱɶʅʎʉʨʉɣʇ޻
ʮʫʪ)Ƒ_ˇʶ^ˇʶƏʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ˁ˚ʷƏʸ
_˲ʶʽʶ^ˋ̅_˒ƪ >_VDL^VDL ުL_NXVDMXࠇ^QX ^NXࣞWX ުX
_PXLNDL^VXQ_GDࠇ@(୩Ƨ঩਀ߢʍɲʇʱ޻ɣ഼ɸʧ)Ƒ
ʸ_˲ʶʾʽ^˼ >ުX_PXLJDND^UL@ǈ෠ǉऐʊຏʠʪɲ
ʇƑՔӑɪʩʉɲʇƑѕɪഷɿʇ޻ɥɲʇƑʿ _˲^ʸ
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˓˜ƪƏʸ_˲ʶʾʽ˼^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏ_ˇ̅˴ƪ
^Ə˰_ˉ >NL_PX^ުXٓLQDࠇ ުX_PXLJDNDUL^QX ^ުDUXNDࠇ _
VDPPRࠇ^ PD_آL@(ऐʊϔʂӑɪʪʡʍ < Քɫɪʩʉ
ʡʍ >ɫɡʫʏƐɶʉɣʚɥɫʧɣ)Ƒ
ʸ_˲ʶ^ʿˉ >ުX_PXL^NL ࣞآL@ (1)ǈ෠ǉ޻ɣঔʩƑ޻ɣঔ
ʪɲʇƑછ௼ɸʪɲʇƑɡɬʨʠƑ˥_ʿ˛ʷ˴ƪ
^Əʸ_˲ʶʿˉ^˽Ə_ʽ̅˞ƪ^Ə˰_ˑƏ˴ƪʿ˻
^˼Ə^ˁ˚ʷ̅Əʴ_˼^ˋ >EL_NLGXPRࠇ^ ުX_PXLNL ࣞآL^
UX _NDQQXࠇ^ PD_WD PRࠇNLUD^UL ^NXࣞWXӔ ުD_UL^VX@(ટʎ޻
ɣঔʩɫԠ๗ɿƑʝɾᴢɰʨʫʪɲʇʡɡʪʡʍ
ɿ)Ƒ (2)ǈഃǉପ୩ƔഒສʍयɿɶɣɴʝƑಝ࣭ʊƑ
޻ɥਮഒƑ޻ɣঔʂʅƑອɣʂʐɣƑஞߐʸ_˲ʶ^
ʿˋ̅ >ުX_PXL^NL ࣞVXӔ@(޻ɣঔʪƑ)ʍໞ๑حɪʨ୎
२ɶɾʡʍƑ_́ƪƏˉƪ^˩ˇ̅Ə^˺ƪ˝Əʸ_˲
ʶ^ʿˉƏ_ˉƪ^˱˼ˢ >_ZDࠇ آLࠇ^SXVDӑ ^MRࠇQL ުX_PXL
^NLآL _آLࠇ^PLULED@(؛ɫɶɾɣʧɥʊ޻ɣঔʩʣʂʅ
ʞʉɴɣʧ)Ƒʿ _˲^˧˂̅˃̅Əʸ_˲ʶ^ʿˉƏ˕_
ʔʳʶ^ˢ >NL_PX^֝XJXӔNHӔ ުX_PXL^NL ࣞآL I_IDL^ED@(ෂ
ਣɸʪʝʆ޻ɥਮഒʊअʘʉɴɣʧ)Ƒʸ_˲ʶ^ʿ
ˉƏ_˜̅^ˀˢ >ުX_PXL^NL ࣞآL _QDӔ^JLED@(޻ɥਮഒʊ
<ອɣʂʐɣ >୺ɱʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_˲ʶ^ʿˋ̅ >ުX_PXL^NL ࣞVXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1޻ɣঔʪƑ
ٔऐɸʪƑ˲_˓^ʿˇˑ̅˘ʵ̅Əʸ_˲ʶ^ʿˉƏ^
ˉʿ̅Ə^ʸʿ˱˼ˢ >PX_ٓL^NL ࣞVDWDQWLӔ ުX_PXL^NL ࣞآL
آL ࣞNLӔ ^ުXNL ^PLULED@(௟ɶɮʅʡ޻ɣঔʂʅ < ٔऐ
ɶʅ > ߒٽʱ࠷ɰʅʞʉɴɣʧ)Ƒ2ମʠʪƑછ௼
ɸʪƑ_ʸƪˌ̅ˢƏˉƪ˫ƪ^˞̅˛ʷƏ˞_˓^˛
ʷƏˑ_ʽ^˻˘ʵƏ_ˉƪ^Əʸ_˲ʶ^ʿˉƏ_˫ƪ >
_ުXࠇȷXPED آLࠇEHࠇ^QXQGX QX_ٓL^GX WĖ_ND^UDWL _آLࠇ^ ުX_
PXL^NL ࣞآL _EHࠇ@(੝਱ʱɶʅɣʪɫƐ෡ɫ൛ɿʇɣʂ
ʅƐମʠʅɣʪ <޻ɣঔʂʅɣʪ >)Ƒʴ ˋ_˞^Əʸ
_˲ʶʿˇ˻^˞ >ުD_VXQX^ ުX_PXLNLVDUD^QX@(ɿɫମ
ʠʨʫʉɣ)Ƒ_́ƪ^Əʸ_˲ʶ^ʿˋʽƪƏ_ˢ̅^˞
̅Əʸ_˲ʶ^ʿˋ̅ >_ZDࠇ^ ުX_PXL^NL ࣞVXNDࠇ _EDQ^QXӔ
ުX_PXL^NL ࣞVXӔ@(؛ɫٔऐɶɾʨ < ޻ɣঔʪʉʨ >
߈ʡٔऐɸʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʸ_˲ʶ^ʿˉʹƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_SDࠇ^NX ުX_PXL^NL ࣞآHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮମʠʫ
ʏ < ٔऐɸʫʏ > ʧɣʍʊ)Ƒ^ʴʶ˨˲ˠƪƏʸ_
˲ʶ^ʿˉ >^ުDLEXPXQRࠇ ުX_PXL^NL ࣞآL@(ɡʲʉʡʍʎ
ମʠʬ)Ƒ
ʸ_˲ʶˁʾ˼^˽̅ >ުX_PXLNXJDUL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ޻
ɣࣅɫʫʪƑɣʀɹʊ໖ɣ൏ɥƑʸ _˞^Ə˕_ʔʳ˞
^Əˁ_˚ʷ^ˢƏʸ_˲ʶˁʾ^˼˘ʵ˽Ə^ʴʶ˝Ə_
˺ƪʾ˼Əʴƪ^ˁƏ˒_˾ƪ >ުX_QX^ I_IDQX^ NXࣞ_WX^
ED ުX_PXLNXJD^ULWLUX ^ުDLQL _MRࠇJDUL ުDࠇ^NX GD_UHࠇ@(ɼ
ʍ޶ʍɲʇʱφୣʊ໖ɣ൏ʂʅƐɡʲʉʊਁɺݟ
ʂʅɣʪʍɿʧ)Ƒ˩_ˋ˃̅^˰ƪƏ^ʴʶ˝Əʸ_
˲ʶˁʾ˻˼^Ə˱_˼^˩ˇ́_˜ƪ >SXࣞ_VXNHP^PDࠇ
^ުDLQL ުX_PXLNXJDUDUL^ PL_UL^SXࣞVXZD_QDࠇ@(φ୩ɯʨ
ɣʎƐɡʍʧɥʊ޻ɣࣅɫʨʫʅʞɾɣʡʍɿʌ
ɧ)Ƒʸ_˲ʶˁʾ˼^˽Ə˩_ˋ̅˛ʷ^Ə˨_˻ƪ̅⊦
˖ʻƪ >ުX_PXLNXJDUL^UX SXࣞ_VXQGX^ EX_UDࠇQ⊦ْRࠇ@(޻
ɣࣅɫʫʪऩɫɣʉɣʍɿʧ)Ƒˑƪ_̅˶˻ˢ̅^
Əʸ_˲ʶˁʾ˼^˼ˢ >WDࠇ_ӑMDUDEDӔ^ ުX_PXLNXJDUL^
ULED@(ઃʆʡɣɣɪʨφୣʊ໖ɣ൏ɣʉɴɣʧ)Ƒ^ʴ
ʶ˝Əʸ_˴ƪ^˼ʽƪƏ_́ƪ^Əʴ_˻̅^ˑ̅˘ʵ
̅Əʸ_˲ʶˁʾ˼^˽̅˺ƪ >^ުDLQL ުX_PRࠇ^ULNDࠇ _
ZDࠇ^ ުD_UDQ^WDQWLӔ ުX_PXLNXJDUL^UXӑMRࠇ@(ɡʲʉʊ޻
ʮʫɾʨƐ؛ʆʉɮʅʡ޻ɣࣅɫʫʪʧ < φୣʊ
໖ɣ൏ɥʧ >)Ƒ
ʸ_˲ʶˁʾ^˽̅ >ުX_PXLNXJD^UXӔ@ǈ߭ஞǉ޻ɣࣅɫ
ʪƑ໖ɣ൏ʂʅ޻ɣఆʟƑφୣʊ໖ɶɮ޻ɥƑˢ _ʽ
ƪ̅^˃̅˰ƪƏ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏʸ_˲ʶˁʾ^
˽̅˒Ə_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼_˺ƪ >ED_NDࠇӔ^NHPPDࠇ PL
_GRࠇӔ^ˤDࠇ ުX_PXLNXJD^UXQGD _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL_MRࠇ@(ࠥɣܨ
ʎࢗʍ޶ʎφୣʊ໖ɣ൏ɥ <޻ɣࣅɫʫʪ >ɪʨƐ
Քʱೝɰʉɴɣʧ)Ƒ˚ʷ_ˉ^Ə˚ʷ˽ʽƪƏʸ_˲
ʶˁʾ^˽Ə^ˁ˚ʷ̅Ə_˜ƪ^˞ >WXࣞ_آL^ WXUXNDࠇ ުX_
PXLNXJD^UX ^NXࣞWXQ _QDࠇ^QX@(௻ʱࠪʪʇ޻ɣࣅɫʫ
ʪɲʇʡ෗ɣ)Ƒ
ʸ_˲ʶ^ˁ˲̅ >ުX_PXL^NXPXӔ@ǈ߭ஞƔ਴ஞǉڑɮ
ٔऐɸʪƑڑɮऊɷʪƑघɮ΀ɸʪƑǄ޻ɣܦʟǅʍ
ձƑ_ʽ̅˞˰ʶ^˞Ə_ˑˉ^ʿƏ_˧ʻƪ^˽̅˘ʵƏ
ʸ_˲ʶ^ˁ˱Ə_˫ƪ^ˑ >_NDQQXPDL^QX _WDآL ࣞ^ NL _IRࠇ^
UXQWL ުX_PXL^NXPL _EHࠇ^WD@(जํɫ࢕ɰʅɮɿɴʪ
ʇڑɮऊɷʅɣɾ)Ƒʸ _˞^Ə˱_˛ʷ˲^˞Əˁ_˚ʷ
^ˢƏʸ_˲ʶ^ˁ˱˘ʵ˽Ə˧_ʽ^˞Ə˱_˛ʷ˲^˺
ƪƏ_˱ƪ^˲ˑʶ̅˖ʳ̅Əˇ_˞ >ުX_QX^ PL_GXPX
^QX NXࣞ_WX^ED ުX_PXL^NXPLWL ֝Xࣞ_ND^QX PL_GXPX^MRࠇ _
PLࠇ^PXWDLQْDQ VD_QX@(ɼʍࢗʍɲʇʱघɮ΀ɶʅ
ɶʝʂʅƐ਴ʍࢗʍɲʇʎߙᵸʊʡɪɰʉɣƑٵ
ۈɬʡɶʉɣ)Ƒ
ʸ_˲ʶˈ^ˋ̅ >ުX_PXLȷD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ޻ɣࡰɸ (ɽ
ʲɵɣʉ೅ڇ)Ƒ૎௷ʉڊɣൣʎƐʸ_˲ʶ̅ˈ^ˋ
̅ >ުX_PXLQȷD^VXӔ@(޻ɣࡰɸ) ʇɣɥƑ^˚ʷˉƏ
˚ʷ_˽^ˑƪƏ˲_˞ˢˉʿ^˞Ə_ˋƪ́^˞Əʸ_˲
ʶˈ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋƪ˞^Ə˲˕_˚ʷ^Əʸ_˲ʶˈ
ˇ˻^˞ >^WXࣞآL WX_UX^WDࠇ PX_QXEDآL ࣞNL^QX _VXࠇZD^QX ުX
_PXLȷD^VXQWL _VXࠇQX^ PXW_WX^ ުX_PXLȷDVDUD^QX@(௻
ʱʇʂɾʍʆƐഐൾʫɫʑʈɮʅ޻ɣࡰɼɥʇ
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ɸʪɫƐʀʂʇʡ޻ɣࡰɴʫʉɣ)Ƒʸ_˲ʶˈ^ˉ
Ə˱_˼^ˢ >ުX_PXLȷD^آL PL_UL^ED@(޻ɣࡰɶʅʞʪ
ʇ)Ƒʸ_˲ʶˈ^ˋƏˁ˚ʷ̅Ə˜_˻^˞ >ުX_PXLȷD
^VX ^NXࣞWXQ QD_UD^QX@(޻ɣࡰɸɲʇʡࡰ๨ʉɣ < ʉ
ʨʉɣ >)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʸ_˲ʶˈ^ˉʹƪƏ˱ˇ˲˞
>_SDࠇ^NX ުX_PXLȷD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ޻ɣࡰɺʏ
ʧɣʍʊ)Ƒˠ ƪ_̅Ə˶˻ˢ̅^Əʸ_˲ʶˈ^ˉ >QRࠇ_
ӑ MDUDEDӔ^ ުX_PXL^ȷDآL@(ѕʆʡɣɣɪʨ޻ɣࡰɺ)Ƒ
ʸ_˲ʶ^ˉˀ >ުX_PXL^آLJL@ ǈ෠ǉ޻ɣѷɳɶƑ۵ɧ
ɸɭƑʸ _˾ƪƏ́ƪ^Əʸ_˲ʶ^ˉˀƏ˶_˼ˢ^Əʴ
ʶ˶ƪƏʴ_ˈ̅^Ə˨_˼^ˢ >ުX_UHࠇ ZDࠇ^ ުX_PXL^آLJL
MD_ULED^ ުDLMDࠇ ުD_ȷDP^ EX_UL^ED@(ɼʫʎ؛ʍ޻ɣѷ
ɳɶ < ۵ɧѷɭ > ɿɪʨƐɡʲʉʊʎڊʮʉɣʆ
ʧ)Ƒ
ʸ_˲ʶ^ˋˁ̅ >ުX_PXL^VXࣞNXӔ@ǈ߭ஞǉ޻ɣʃɮƑՔೝ
ɮƑ_́ƪ^Əʴ_ˌˑ^ˁ˚ƪƏ_˦˕^˓̅Əʸ_˲ʶˉ
ʷʽ^˲˘ʵƏ˜ƪ_ʶ^Əʸ_˼ˢ^Əʶ_ˊ˨˾ƪ^ˢ
̅Ə˞˶ƪ >_ZDࠇ^ ުD_ȷXWD^NXࣞWRࠇ _SLW^ٓLӔ ުX_PXLVw ࣞND
^PXWL QDࠇ_L^ ުX_ULED^ ުL_ȹLEXUHࠇ^EDQ ^QXMDࠇ@(؛ɫڊʂ
ɾɲʇʊʀʂʇʡՔೝɪɹʊƐɾɿɲʍ޶ʱߺʂ
ʅɣɾʲɿʮɣƑѕʇɣɥɲʇɿƐɲʫʎ)Ƒ_́
ƪ̅˛ʷ^Əʸ_˲ʶ^ˋˁʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʸ_˲
ʶ^ˋˁ̅˺ƪ >_ZDࠇQGX^ ުX_PXL^VXࣞNXNDࠇ _EDQ^QXQ
ުX_PXL^VXࣞNXӑMRࠇ@(؛ɫՔೝɣɾʨ < ޻ɣʃɣɾʨ
> එʡՔೝɮʧ < ޻ɣʃɮʧ >)Ƒʸ_˲ʶˉʿ˶
˕^ˇ̅ >ުX_PXLآL ࣞNLMDV^VDӔ@(Քೝɬ৹ɣ < ޻ɣʃɬ
ʣɸɣ >)Ƒʸ_˲ʶ^ˉ˃ƪ˱ˇ˲˞ >ުX_PXL^آL ࣞNHࠇ ^
PLVDPXQX@(Քೝɰʏʧɣʡʍʱ)Ƒ_ˣʶ^ˇƏʸ_˲
ʶˉʿ^˼ >_SDL^VD ުX_PXLآL ࣞNL^UL@(৹ɮՔೝɰʧ)Ƒ
ʸ_˲ʶ^ˑ˚ʷ̅ >ުX_PXL^WDWXӔ@ ǈ਴ஞǉ޻ɣງʃƑ
ɡʪߚʱɶʧɥʇٔίɸʪƑ˩_ˋ˞^Ə˕_ˇ̅Ə
˴ƪʿˈ^ˁƏʸ_˲ʶ^ˑ˚ʷƏ^ˁ˚ƪƏʸ_˲ʶˑ
˚ʷ̅^˛ʷƏˉ_˥ˢƪ^ʿƏ_˚ʷƪˉ˸ˇ̅^ˢ̅
>SXࣞ_VXQX^ V_VDP PRࠇNLȷD^NX ުX_PXL^WĖWX ^NXࣞWRࠇ ުX_
PXLWDWXQ^GX آL_ELEDࠇ^NL _WXࠇآLMXVDP^EDӔ@(਴ऩʍઢʨ
ʉɣࢤరʱ޻ɣງʃɲʇʎ޻ɣງʃɫƐݍگʝʆ
ࠄۼɸʪ <૾ɸ >ɲʇɫʆɬʉɣ)Ƒ
ʸ_˲ʶ^˒˽̅ >ުX_PXL^GDUXӔ@ǈ߭ஞǉ޻ɣಒʫʪƑ
˜ƪ_ʶ^Əʸ_˞ˁ˚ʷ^ˢƏʽƪ_˝^Ə^ʸ˲ʶ_˫ƪ
ˑ̅^˛ʷƏʸ_˲ʶ^˒˼˘ʵƏ˝_˥˜ƪ̅^ˢ̅
>QDࠇ_L^ ުX_QXNXWX^ED NDࠇ_QL^ ުXPXL_EHࠇWDQ^GX ުX_PXL
^GDULWL QL_ELQDࠇP^EDӔ@(ɷʂʇɼʍɲʇʱɿɰ޻ʂ
ʅɣɾɫƐ޻ɣʃɪʫʅऎʅɶʝʂʅ́ʶ)Ƒ
ʸ_˲ʶ^˖ʳƪ̅ >ުX_PXL^ْDࠇӔ@ǈحǉঅɶɣƑʡʂ
ɾɣʉɣ (฀੄෗ɣ)ƑǄ޻ɣƔ૽ɴƔɡʩǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑǄɩʠʀʣɴƏɩʡʑɣɾɴǅǆܴ
ۄٽࡘǇʇɡʪƑˁ_˞Əʿ̅^˰ƪƏʿ_ˇ˼ˋ˲
˞^Əʸ_˲ʶ˖ʳƪ^˞Əˉ_˘ʵ˻˻˞ >NX_QX NLP
^PDࠇ NL_VDULVXPXQX^ ުX_PXLْDࠇ^QX آL_WLUDUDQX@(ɲʍ
હഐʎʝɿહʨʫʪʍʊƐʡʂɾɣʉɮʅ < অɶ
ɮʅ >ࠐʅʨʫʉɣ)Ƒʽ_˨^˖ʳƏ^˲ˠƪƏʸ_˲
ʶ^˖ʳƪƏ_˜ƪ^˞ >ND_EX^ْD ^PXQRࠇ ުX_PXL^ْDࠇ _
QDࠇ^QX@(ɲʲʉʡʍʎঅɶɮʎʉɣ)Ƒʸ_˲ʶ^˖ʳ
ƪƏ^˜˼Əˉ_˘ʵ˻˻̅ˢ̅ >ުX_PXL^ْDࠇQDUL آL ࣞ_
WLUDUDPEDӔ@(অɶɮʉʂʅࠐʅʨʫʉɣʮɣ)Ƒ^˛
ʷˁƏʸ_˲ʶ˖ʳƪ^˞Əˉ_˘ʵ˒˃ƪƏ˜ƪ^˞
>^GXNX ުX_PXLْDࠇ^QX آL ࣞ_WLGDNHࠇ QDࠇ^QX@(ɡʝʩʊʡ
অɶɮʅࠐʅʨʫɼɥʊʉɣ)Ƒʸ_˲ʶ^˖ʳƪʽ
ƪƏˉ_˘ʵ˽˜ >ުX_PXL^ْDࠇNDࠇ آL ࣞ_WLUXQD@(অɶɪʂ
ɾʨࠐʅʪʉ)Ƒˁ_˞Əʿ̅^˰ƪƏʸ_˲ʶ˖ʳƪ^
˞Əˉ_˘ʵ˻˻˞ >NX_QX NLP^PDࠇ ުX_PXLْDࠇ^QX آL ࣞ
_WLUDUDQX@(ɲʍહഐʎঅɶɮʅࠐʅʨʫʉɣ)Ƒˠ
ƪ_̅^Əʸ_˲ʶ^˖ʳƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_PXL^ْDࠇ _QDࠇ^
QX@(ѕʡঅɶɮʎʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə^ʸ˲ƪʽƪƏ
ʸ_˲ʶ^˖ʳƪƏ˜_˼^ˋˢ̅ >^ުDLQL ^ުXPXࠇNDࠇ ުX
_PXL^ْDࠇ QD_UL^VXEDӔ@(ɼʍʧɥʊ޻ʂɾʨঅɶɮ
ʉʂʅɮʪ́ʶ)Ƒ_˦˕^˓̅Əʸ_˲ʶ^˖ʳƪƏ_
˜ƪ^˞ >_SLW^ٓLӔ ުX_PXL^ْDࠇ _QDࠇ^QX@(ʀʂʇʡঅɶ
ɮʉɣ)Ƒʸ_˲ʶ^˖ʳƪƏ^ˁ˚ƪƏʸ_˲ʶ^˖ʳ
ƪ̅˛ʷƏ_ʽƪˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >ުX_PXL^ْDࠇ ^
NXࣞWRࠇ ުX_PXL^ْDࠇQGX _NDࠇVDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(অɶɣɲ
ʇʎঅɶɣʲɿɫరʨʉɰʫʏʉʨʉɣ)Ƒʸ_˲ʶ
^˖ʳƪʽƪƏ_ʽƪˇ̅^Ə˨_˼^ˢ >ުX_PXL^ْDࠇNDࠇ
_NDࠇVDP^ EX_UL^ED@(অɶɰʫʏరʪʉ < రʨʉɣʆ
ɩɬʉɴɣ >ʧ)Ƒ
ʸ_˲ʶ^˖ʳ˲̅ >ުX_PXL^ْDPXӔ@ǈ਴ஞǉʌɾʟ (୚
ʟ)ƑऐʊಕʠʅܮʟƑǄ޻ɣƔଁʟǅʍձƑ>ުXPXL@Ɣ
>ْXNDPX@ʍ >ْ@ɫ >ٓL@ʇʉʩƐߣʍ >N@ɫৈখʍ
ׇ൒ё >L@ ʊʧʩƐۇҬѓɶʅ >ٓD@ ʇ୎ᤛɶɾʡ
ʍɫ݌୎ᤛɶʅ >ْD@ ʇʉʂɾʡʍƑʸ_˞^Ə˩_ˋ
̅^Əʶ_ˈ˼ˑ^Əˁ_˚ʷ^ˢƏʸ_˲ʶ^˖ʳ˱˘ʵ
Ə˰_˜˰ƪ^ʿ̅Ə_ˢˉʿ˻̅^˒_˾ƪ >ުX_QX^ SXࣞ
_VXӔ^ ުL_ȷDULWD^ NXࣞ_WX^ED ުX_PXL^ْDPLWL PD_QDPDࠇ^
NLP _EDآL ࣞNLUDQ^GD_UHࠇ@(ɼʍऩʊߺʨʫɾɲʇʱܲ
ʊߡʂʅ < ऐʊघɮಕʠʅܮʲʆ >Ɛෆɿʊ < ܩ
ʝʆʡ >ൾʫʉɣʍɿʧ)Ƒ˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃
̅Əʶ_ˈ˼ˑ^Əˁ_˚ʷ^ˢƏ˰_˜˰ˢƪ^ʿ̅Ə
ʸ_˲ʶ^˖ʳ˱Ə_˫ƪ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHӔ ުL_ȷDULWD^
NXࣞ_WX^ED PD_QDPDEDࠇ^NLӔ ުX_PXL^ْDPL _EHࠇ@(޶֯ʍ
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ܨʊߺʨʫɾɲʇʱܩʝʆܲʊߡʂʅ < ୚ʲʆ >
ɣʪ)Ƒʸ _˾ƪ^Əʶ_ˈ˼^ʽƪƏʸ_˲ʶ^˖ʳ˲̅˒
Əʸ_˲ʶ˖ʳ˰˻̅^Ə˺ƪ˝Əˣ_˜^ˉˢ >ުX_UHࠇ^
ުL_ȷDUL^NDࠇ ުX_PXL^ْDPXQGD ުX_PXLْDPDUDӑ^ MRࠇQL
SD_QD^آLED@(ಊʎߺʨʫʪʇܲʊߡʃɪʨƐ୚ʝʫ
ʉɣʧɥʊ໿ɶʉɴɣʧ)Ƒʽ_˾ƪ^Əʸ_˲ʶ^˖ʳ
˲Ə˩_ˏƪ^Əʴ_˻^˞ >ND_UHࠇ^ ުX_PXL^ْDPX SXࣞ_VRࠇ
^ ުD_UD^QX@(ɡʍऩʎƐܲʊߡʃ <˟ˑ୚ʟ > ऩʆʎʉ
ɣ)Ƒʸ_˲ʶ^˖ʳ˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުX_PXL^ْDPHࠇ ^
PLVDPXQX@(୚ʠʏວɣʍʊ)Ƒʸ _˲ʶ^˖ʳ˱ˢ >ުX
_PXL^ْDPLED@(୚ʠʧ)Ƒ
ʸ_˲ʶ˖˱^˽̅ >ުX_PXLْXPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ޻ɣս
ʠʪƑφୣʊ޻ɣɲʟƑघɮ޻ɣఆʟƑʸ_˾ƪ^Ə
˛ʷˁƏʶ_ˌ^ʽƪƏʸ_˲ʶ˖˱^˽̅_˒ƪ >ުX_UHࠇ
^ GXNX ުL_ȷX^NDࠇ ުX_PXLْXPL^UXQ_GDࠇ@(ಊ < ɼʫ >
ʎƐɡʝʩߺʪʇ޻ɣʃʠʪʧ)Ƒ_˝̅ˀ̅^˰ƪƏ
ˑƪ_̅Əʴʶ˰^˓ʹƪƏʴ_˼^˨Ə^ʴʶ˝Əʸ_
˲ʶ˖˱˻̅^˴ƪƏ˰_ˉ >_QLӔJLP^PDࠇ WDࠇ_Ӕ ުDLPD
^ٓHࠇ ުD_UL^EX ^ުDLQL ުX_PXLْXPLUDP^PRࠇ PD_آL@(ऩԨ
ʎઃʊʡڷʩʎɡʪƑɡʲʉʊ޻ɣఆʝʉɣ < ޻
ɣսʠʉɣ > ൣɫɣɣ)Ƒ^ʴʶ˝Əʸ_˲ʶ˖˱^˽
ʽƪƏ_˙ƪ^ˊƏ_ˉƪˋ >^ުDLQL ުX_PXLْXPL^UXNDࠇ
_GHࠇ^ȹL _آLࠇVX@(ɡʲʉʊ޻ɣఆʟ <޻ɣսʠʪ >ʇ
੝ഷʉɲʇʊʉʪ)Ƒʸ_˲ʶ˖˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏˋ
_˜⊦ ˺ƪ >ުX_PXLْXPL^UX ^NXࣞWRࠇ VX_QD⊦MRࠇ@(޻ɣս
ʠʪɲʇʎɸʪʉʧ)Ƒʸ_˲ʶ˖˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >ުX_PXLْXPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(޻ɣఆʠʏ <޻ɣ
սʠʫʏ >ວɣʍʊ)Ƒʸ _˲ʶ˖˱^˼ >ުX_PXLْXPL
^UL@(޻ɣսʠʬ <ɩ໖ఆʠƐ޻ɣɲʠ >)Ƒ
ʸ_˲ʶ^˖˲̅ >ުX_PXL^ْXPXӔ@ǈ਴ஞǉ޻ɣսʠʪƑ
φୣʊ޻ɣɲʟƑ޻ɣఆʟƑǄɩʡɣʃʟ (޻ɣսʟ)
ђ௡ઞӜ๑ǅʍޱઞӜ๑ѓɶƐ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ _˲
ʶ˖˰^˞ >ުX_PXLْXPD^QX@(޻ɣսʠʉɣ)Ƒʸ_˲
ʶ^˖˱˘ʵ >ުX_PXL^WXPLWL@(޻ɣսʠʅ)Ƒ˶_˻^˫
ƪƏ^˛ʷˁƏʶ_ˌ^ʽƪƏʸ_˲ʶ^˖˲̅_˒ƪ >MD
_UD^EHࠇ ^GXNX ުL_ȷX^NDࠇ ުX_PXL^ْXPXQ_GDࠇ@(޶֯ʎƐ
ʟʣʞʊߺʪʇ޻ɣսʠʪʧ <޻ɣఆʟʧ >)Ƒʸ_
˲ʶ^˖˲Ə^ˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >ުX_PXL^ْXPX ^NXࣞWXӔ
^ުDӔ@(޻ɣսʠʪɲʇʡɡʪ)Ƒʸ _˲ʶ^˖˳ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >ުX_PXL^ْXPHࠇ PLVDPXQX@(޻ɣսʠʫʏɣ
ɣʍʊ)Ƒʸ_˲ʶ^˖˱ˢ >ުX_PXL^ْXPLED@(φୣʊ
޻ɣܦʠ <޻ɣʃʠʬ >)Ƒ
ʸ_˲ʶ^˚ʷƏʴ_ˑ˻˞ >ުX_PXL^WX ުD_WDUDQX@ǈໞǉ
฽৳ʇνʂʅƑɲʀʨʍ޻ɣʇ੆жɶʉɣƑʸ
_˼˞^Əˁ_˚ʷ^ˢƏʸ_˲ʶ^˽Ə_˜̅^ˀˁ˿ƪ
̅Əˉ_ˑ˞Ə˛ʷƪ^˞Əʸ_˲ʶ^˚ƪƏʴ_ˑ˻
˞^Ə˧_˅ƪ˻ˇ˞^Ə˩_ˋ^ˁʶ̅˖ʳ̅Ə_˜
ƪ^˞ >ުX_ULQX^ NXࣞ_WX^ED ުX_PXL^UX _QDӔ^JLNXURࠇӔ آL ࣞ
_WDQX GXࠇ^QX ުX_PXL^WRࠇ ުD_WDUDQX^ ֝Xࣞ_NRࠇUDVDQX^ SXࣞ
_VX^NXLQْDQ _QDࠇ^QX@(ಊʍɲʇʱ޻ʂʅ௟է׺໧ʡ
ɶɾɫƐ߭ഒʍ޻ɣʇʎνʂʅ < ޻ɣʇʎஆɾʨ
ɹƑ޻ɣʇʎ຀ഈʊ >อ௟ɥʍφॶɸʨʉɣ)Ƒ฽
৳ҤʆɡʪƑǄ޻ɣʇஆɾʨʉɣǅʍձƑˁ _˚ʷˉʹ
ƪƏˑʶ˼˹ƪƏˉƪƏ˴ƪʽ^˼̅˘ʵƏʸ_˶ƪ
̅˓^ˊƏ_˫ƪˑ̅^˛Əʸ_˲ʶ^˚ʷƏʴ_ˑ˻˞^
Ə˧_˼˹ƪ^Əˉ_ˊʿ˘ʵ^ƏʸʽƏʽ˥_˜ƪ^˞
>NXࣞ_WXآHࠇ WDLUMRࠇ آLࠇ PRࠇND^ULQWL ުX_MDࠇQٓL^ȹL _EHࠇWDQ^
GX ުX_PXL^WX ުD_WDUDQX^ ֝X_UMRࠇ^ آL_ȹLNLWL^ ުXND NDEL
_QDࠇ^QX@(ܩ௻ʎ੝֩ɶʅᴢɪʪʇՎ੊ < ௼Լ > ɶ
ʅɣɾɫƐ฽৳Ҥʊ < ޻ɣʇஆɾʨɹ > ೜֩ɫ਩
ɣʅٓ਱ɶ <ࠜװʱɪʕʂʅ >ʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʸ_˲ʶ˚ʷ˛ʷ˰^˽̅ >ުX_PXLWXGXPD^UXӔ@ ǈ਴
ஞǉ۵ɧʅɡʪۼγʱʣʠʪƑ޻ɣʇʝʪƑછ௼ɸ
ʪƑ^ʽʶ˨ƪƏ_ʼƪˉʿ^Ə˶_˽˲˞^Əʶ_ʾ˳ƪ
^Əʸ_˲ʶ˚ʷ˛ʷ˰^˽̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^
˞Əʸ_˲ʶ˚ʷ˛ʷ˰˻̅^ˉʹ̅ >^NDLEXࠇ _ުRࠇآL ࣞNL
^ MD_UXPXQX^ ުL_JDPHࠇ^ ުX_PXLWXGXPD^UXӔNDMDࠇWL ުX
_PXࠇWD^QX ުX_PXLWXGXPDUDӔ^آHӔ@(ɲʲʉେՔɿɪ
ʨƐʶʽ଒ʩ֩ʎ޻ɣʇʈʝʪɪ < છ௼ɸʪɪ >
ʇ޻ʂɾɫƐ޻ɣʇʈʝʨʉɪʂɾ)Ƒ
ʸ_˲ʶ˚ʷ˛ʷ˱^˽̅ >ުX_PXLWXGXPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ
޻ɣʇʈʠʪƑછ௼ɸʪƑମʠʪƑ_́ƪ^Əʿ_˲˓
ʹƪ^Ə́_ʽ˽̅^˛ʷƏ^ʸ˥ˉƏʸ_˲ʶ˚ʷ˛ʷ
˱^˼ >_ZDࠇ^ NL_PXٓHࠇ^ ZD_NDUXQ^GX ^ުXELآL ުX_PXL
WXGXPL^UL@(؛ʍՔߡʀʎഒʪɫƐɲʫʆ޻ɣʇʈ
ʠʉɴɣ < છ௼ɶʉɴɣ >)Ƒ_ʼ^ƪƏʸ_˲ʶ˚ʷ
˛ʷ˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏʸ_˲ʶ˚ʷ˛ʷ˱˽̅^˛ʷ
Ə^ˁ˫ƪƏʴ_ˈ̅^ʽƪƏʸ_˲ʶ˚ʷ˛ʷ˱˻˻
^˞ >_ުR^ࠇ ުX_PXLWXGXPL^UX ^NXࣞWRࠇ ުX_PXLWXGXPLUXQ
^GX ^NXEHࠇ ުD_ȷDӔ^NDࠇ ުX_PXLWXGXPLUDUD^QX@(ʎɣƐ
޻ɣʇʈʠʪɲʇʎ޻ɣʇʈʠʪɫƐɲʫɿɰʎ
ڊʮʉɣʇ޻ɣʇʈʠʨʫ <ମʠʨʫ >ʉɣ)Ƒ
ʸ_˲ʶ^˜ʸ˲ʶ˜ >ުX_PXL^QDުXPXLQD@ǈഃǉ޻ɣ
޻ɣʊƑ˶_˻^˥̅˃ƪ˶Ə^ʸ˜ƪƏʴ_˖ʳ^˰
˼Ə_˫ƪ^˘ʵƏʸ_˲ʶ^˜ʸ˲ʶ˜Ə˕_ˇˏƪ^
˼Ə_ˉƪ˫ƪ^ˑ >MD_UD^ELӔNHࠇMD ^ުXQDࠇ ުD_ْD^PDUL _
EHࠇ^WL ުX_PXL^QDުXPXLQD V_VDVRࠇ^UL _آLࠇEHࠇ^WD@(޶֯੷
ʎɼɲʊࡘʝʂʅɣʅƐ޻ɣ޻ɣʊਈʟɶʩ < ਈ
ࠪʩ >ʱɶʅɣɾ)Ƒ
ʸ_˲ʶ˜ʾ^ˋ̅ >ުX_PXLQDJD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ޻ɣຌ
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ʸ_˲ʶ˜ʾ^ˋ̅
ɸƑ޻ɣʱुʊຌɸƑ෗ɪʂɾɲʇʊɸʪƑൾʫ
֞ʪƑʸ_˞^Əˁ˚ƪƏʸ_˲ʶ˜ʾ^ˉƏ˕_ʔʵ˼
>ުX_QX^ NXࣞWRࠇ ުX_PXLQDJD^آL I_˚ࠇUL@(ɼʍߚʎൾʫ <
޻ɣຌɶ > ʅɮʫ)Ƒʸ_˲ʶ˜ʾ^ˋ̅˘ƪƏʸ_
˲ƪ̅^˛ʷƏ^ʴʶ˝Əˁ_˚ʷ˶˕^ˇƏʸ_˲ʶ˜
ʾ^ˋƏ^ˁ˚ʷ̅Ə˜_˻^˞ >ުX_PXLQDJD^VXQWL ުX_
PXࠇQ^GX ^ުDLQL NXࣞ_WXMDV^VD ުX_PXLQDJD^VX ^NXࣞWXQ QD
_UD^QX@(ൾʫʧɥ <޻ɣຌɼɥ >ʇ޻ɥɫƐɼɥๆ
αɮൾʫʪ <޻ɣຌɸ >ɲʇʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ʸ_˲ʶ˜^ˋ̅ >ުX_PXLQD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ೶ʪƑᴬʪƑ
ఛ߱ʊɸʪƑʑʈɮΑɥƑ_ʸ̅ˈ̅˰ƪƏ˦̅
ˏƪ^˲˞˘ʵƏ_ˉƪ^Əʶ˕_˃˜^Əʸ_˲ʶ˜ˇ^
˾ƪˑ̅ >_ުXQȷDPPDࠇ SLQVRࠇ^PXQXWL _آLࠇ^ ުLN_NHQD
^ ުX_PXLQDVD^UHࠇWDӔ@(ɼʣʃʊʎƐ೗൷ࠖʇɣʂʅ
ʑʈɮఛ߱ʊɴʫɾɲʇɫɡʪ)Ƒʸ_˲ʶ˜ˇ^˞
>ުX_PXLQDVD^QX@(ఛ߱ʊɶʉɣ)Ƒʸ _˲ʶ˜^ˉƏ_˫
ƪ >ުX_PXLQD^آL _EHࠇ@(ఛ߱ʊɶʅɣʪ)Ƒ˶_˻^˥ˇ
˅ƪ˞Ə˲_˞^˞Ə˩_ˋ^Əʸ_˲ʶ˜^ˋ̅ >MD_UDEL
^VDNRࠇQX PX_QX^QX SX_VX^ ުX_PXLQD^VXӔ@(޶֯ɳʇ
ɬɫ <޶֯ପ୩ʍɮɺʊ >ऩʱఛ߱ʊɸʪʧ)Ƒʸ
_˲ʶ˜^ˋƏ^ˁ˚ƪ >ުX_PXLQD^VX ^NXWRࠇ@(ఛ߱ʊɸ
ʪɲʇʎ)Ƒʸ_˲ʶ˜^ˍƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުX_PXLQD^
آHࠇ ^PLVDPXQX@(ఛ߱ʊɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˱ _˛ʷ^˲
˘ʵƏ^ʸ˲ʶƏ˜ƪ_ʶƏˢʶ^˺ƪƏʸ_˲ʶ˜^ˉ
ˢ_˺ƪ >PL_GX^PXWL ^ުXPXL QDࠇ_ML EDL^MRࠇ ުX_PXLQD^
آLED_MRࠇ@(ࢗɿʇ޻ʂʅƐɹʂʇ߈ʱఛ߱ʊɶʅʉ
ɴɣʧ <ࢳઢɶʉɣʧ >)Ƒ
ʸ_˲ʶ˞ʽ^ˋ̅ >ުX_PXLQXND^VXӔ@ǈ਴ஞǉ޻ɣި
ɸƑෆ໛ʱިɸƑऐިʩʊ޻ɥƑگҏɸʪƑˢ _ʽƪ̅
^˃̅˜ƪƏ_ˉƪ^˩ˇƏ^ˁ˚ʷƏ_ˇ̅^ʽƪƏʸ_
˲ʶ˞ʽ^ˋ̅_˒ƪ >ED_NDࠇӔ^NHQQDࠇ _آLࠇ^SXࣞVD ^NXࣞWX
_VDӔ^NDࠇ ުX_PXLQXND^VXQ_GDࠇ@(ࠥɣߢʊɶɾɣɲʇ
ʱɶʉɣʇگҏɸʪ <޻ɣިɸ >ʧ)Ƒʸ _˲ʶ˞ʽ
ˇ̅^Ə˺ƪ˝Ə_ˉƪ^˃ƪˢƏˠƪ_̅^Əʸ_˲ʶ
˞ʽ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_PXLQXNDVDӔ^ MRࠇQL
_آLࠇ^NHࠇED QRࠇ_Ӕ^ ުX_PXLQXND^VX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(گҏ
ɶ < ޻ɣިɴ > ʉɣʧɥʊɶʅɬɾɪʨƐѕʡ޻
ɣިɸɲʇʎ෗ɣ)Ƒ
ʸ_˲ʶ^˞Ə_˚ʷƪ^˽ >ުX_QXL^QX _WXࠇ^UX@ǈໞǉ޻ɣ
ʍ૾ʩƑ޻ɣ૾ʩƑ޻ɥʝʝƑˁ_˾ƪƏ́ƪ^Əʸ_
˲ʶ^˞Ə_˚ʷƪ^˽Ə_ˉƪ^˱ˇ̅ >NX_UHࠇ ZDࠇ^ ުX_
PXL^QX _WXࠇ^UX _آLࠇ^ PLVDӔ@(ɲʫʎ؛ʍ޻ɣ૾ʩʊɶ
ʅʧɣ)Ƒ
ʸ_˲ʶ^˞˧ʽ >ުX_PXL^QX֝XND@ǈഃǉ޻ɣʍҤƑΠ
ҤƑ฽৳ҤƑʸ_˨˶̅ˢƏˉƪ˫ƪˑ̅^˛ʷƏʸ
_˲ʶ^˞˧ʽƏ_ˣʶ^ˇƏ_ˠƪ^˼Əʿˇƪ_˘ʵ^Ə
ˉ_˂˚ʷƏˉƪ˫ƪ >ުX_EXMDPED آLࠇEHࠇWDQ^GX ުX_
PXL^QX֝XࣞND _SDL^VD _QRࠇ^UL NL ࣞVDࠇ_WL^ آL_JXWX آLࠇEHࠇ@(੝
ೊʱԇʂʅ <ɶʅ >ɣɾɫƐ޻ɣʍҤ৹ɮߥʂʅƐ
ʡɥɸʆʊީߚʱɶʅɣʪ)Ƒ
ʸ_˲ʶˠƪ^ˋ̅ >ުX_PXLQRࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ޻ɣ૰ɸƑ
۵ɧ૰ɸƑ޻ɣʱҔʠʪƑˁ_˚ʷ^ˢ˼Ə_ˏƪ˕
^ˑ˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Əʸ_˲ʶˠƪ^ˉƏ˕_ʔʻƪ
˻˻̅^ʽ˶ƪ >NXࣞ_WX^EDUL _VRࠇW^WDWL VXࣞ_NXWDQX^ ުX_
PXLQRࠇ^آL I_IRࠇUDUDӔ^NDMDࠇ@(છʩʎʉɴʫɾʇടɬʝ
ɶɾɫ۵ɧ૰ɶʅʡʨɧʝɺʲɪʌ)Ƒ_́ƪ̅˛ʷ
^Əʸ_˲ʶˠƪ^ˋʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʸ_˲ʶˠƪ^
ˋ̅ >_ZDࠇQGX^ ުX_PXLQRࠇ^VXࣞNDࠇ _EDQ^QXӔ ުX_PXLQR
^VXӔ@(؛ɫ۵ɧ૰ɶɾʨඑʡ۵ɧ૰ɸʧ)Ƒʸ_˲ʶ
ˠƪ^ˋˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >ުX_PXLQRࠇ^VXNXࣞWRࠇ QD_UD^
QX@(۵ɧ૰ɸɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒʸ _˲ʶˠƪ^ˉʹƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >ުX_PXLQRࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(۵ɧ૰ɶ
ɾʨʧɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^˻Ə_ˣʶ^ˇƏʸ_˲ʶˠƪ^
ˉ >_ZDࠇ^UD _SDL^VD ުX_PXLQRࠇ^آL@(؛ɪʨ৹ɮ۵ɧ૰
ɶʉɴɣ)Ƒ
ʸ_˲ʶ^˨˼ >ުX_PXL^EXUL@ ǈ෠ǉ໖׆ɣƑǄ޻ɣ׆
ʫʪɲʇǅʍձƑ_ˁʶ^˨˼ >_NXL^EXUL@(໖׆ɣ) ʇ
ɣɥʍɫ೩૾Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪ˻Əˢ_ʽƪ^˲˞˞Ə
ʸ_˲ʶ^˨˼Ə_ˉʹƪ^Ə˩_ˏƪ^Əˀ˷_ˑƪ˽̅
Ə˨̅⊦ ˒ƪ >PX_ND^آHࠇUD ED_NDࠇ^PXQXQX ުX_PXL^
EXUL _آHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ JMX_WDࠇUXP EXQ⊦GDࠇ@(ঈɪʨࠥࠖʆ
໖׆ɣʱɶɾऩɫѕऩʡɣʪʧ)Ƒ
^ʸ˲ʶƏ_˨̅ >^ުXPXL _EXӔ@ǈໞǉ1޻ʂʅɣʪƑஞ
ߐ^ʸ˲ƪ̅ >^ުXPXࠇӔ@(޻ɥ) ʍໞ๑حʊਮݥߐ_˨
̅ >_EXӔ@(֟ʪ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾకॲஞߐƑ
Ǆ࣭ʊǆ޻ɥǇʇɣɥਦ१Ɛԉࡌʱߡʂʅਮݥɶ
ʅɣʪǅίʱ೅ɸƑ^ʸ˲ʶƏ_˫ƪ^̅ >^ުXPXL _EHࠇ
^Ӕ@(ڇݥɼɥ޻ʂʅɣʪ < ؽ਩दۼ >)Ƒ^ʴʶƏ
ʸ˲ʶ˨_˼˘ʵ^Əʸ˲ʶ˨_˻ƪ˞^˘ʵƏʴ_ˊʴ
ƪ^ˁ >^ުDL ުXPXLEX_ULWL^ ުXPXLEX_UDࠇQX^WL ުD_ȹLުDࠇ^
NX@(ڇݥɼɥ޻ʂʅɣɣʅƐ޻ʂʅɣʉɣʇڊʂʅ
ɣʪ)Ƒ^ʸ˲ʶƏ˨_˾ƪ^˱ˇ˲˞ >^ުXPXL EX_UHࠇ^
PLVDPXQX@(޻ʂʅɩʫʏວɣʍʊ)Ƒ2΀ɶʅɣʪƑ
_́ƪ^Ə˰_˜^˰Əˉ_ʿ^˘ʵ̅Əʸ_˞^Ə˱_˛ʷ
˲^˞Əˁ_˚ʷˢ^˽Ə^ʸ˲ʶƏ_˨ƪ >_ZDࠇ^ PD_QD^
PD آL ࣞ_NL^WLӔ ުX_QX^ PL_GXPX^QX NXࣞ_WXED^UX ^ުXPXL _
EXࠇ@(؛ʎɣʝɿʊ < ܩʡʂʅ > ɼʍࢗʍɲʇʱ <
ɽ >΀ɶʅɣʪʍɪ)Ƒ
ʸ_˲ʶ^˲˞ >ުX_PXL^PXQX@ǈ෠ǉऐధʍ࠱Ƒگҏʍ
௼Ƒʸ _˞Ə˩ˏƪ^ƏˢƪƏ^˞˓ˊ˷ƪ˞Əʸ_˲ʶ
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ʸ_˲ʶ^˲˞
^˲ˠƪƏ˥_˅ƪ̅˕ʔʳˢ^Ə˜_ˉ˸ƪˇ̅^ˑƏ
^ˁ˚ʷ˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ_˒ƪ >ުX_QX SXࣞVRࠇ^ EDࠇ
^QXٓLȹXࠇQX ުX_PXL^PXQRࠇ EL_NRࠇӔˤDED^ QD_آLMXࠇVDQ^
WD ^NXࣞWXWL ުD_ȷRࠇW^WD_GDࠇ@(ɼʍऩʎƐ_߈ʍॲҪʍگ
ҏʍ௼ʎટʍ޶ʱޞʠʉɪʂɾɲʇɿǅʇڊʮʫ
ɾʧ)Ƒ
ʸ_˲ʶ^˶˱ >ުX_PXL^MDPL@ǈ෠ǉ޻ɣఆʟɲʇƑง
ƧʇɸʪɲʇƑگҏɸʪɲʇƑǄƯެɣʡ๨ʌʏч
ೊ <ʼ˴ˤ˶˲ >ƯƑවƐ3811ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
_ˑ̅ʾ˕ʔʳ^ˢƏ˸_˱^Ə˕_ʔʵƪ˘ʵ^Əʶ_˼
˲ˁ^Ə˚ʷ_˻ˢ^˽Ə˰_ˉƏ˶˕ˑ^˸ƪ˘ʵƏƏ
˜ƪ_ʶ^Əʸ_˲ʶ^˶˱Ə_ˉƪ˫ƪ >_WDӔJDˤD^ED MX
_PL^ I_˚ࠇWL^ ުL_ULPXNX^ WX_UDED^UX PD_آLMDWWD^MXࠇWL QDࠇ
_L^ ުX_PXL^MDPL _آLࠇEHࠇ@(φऩʂ޶ʱѝʊڬʫʅʣʂ
ʅƐ௬ʩෝʱࠪʂɾൣɫວɪʂɾɪʇʉɡʇ޻ɣ
ఆʲʆ <گҏɶʅ >ɣʪʧ)Ƒ
ʸ_˲ʶ̅ˈˉ^˕ʔʳ >ުX_PXLުQȷDآL^ˤD@ ǈ෠ǉࡰ
ޞՎɫѷɭʅ޻ɣࡰɶɾʧɥʊॲʝʫɾ޶֯Ƒˁ
_˞^Ə˚ʷˉƏ^˜˼˘ʵƏʸ_˲ʶ̅ˈˉ˕ʔʳ^
˞Ə˰_˾ƪ^˘ʵƏ˕_ʔʳ^Əˉʷ_ʽ^˜ʸ̅˘ʵ
˽Ə_ʴʸ^˾ƪƏ_ˋƪ⊦ ˖ʻƪ >NX_QX^ WXࣞآL ^QDULWL
ުX_PXLQȷDآLI^IDQX PD_UHࠇ^WL I_ID^ Vw ࣞ_ND^QDXQWLUX _ުDX
^UHࠇ _VXࠇWR⊦ْRࠇ@(ɲʍ௻ʊʉʂʅ޻ɣࡰɶɾʧɥʊ
޶֯ɫࡰ๨ʅƐ޶֯ʱ๜σɸʪʇʅ௟է׺໧ʱɸ
ʪʍɿʧ)Ƒ
ʸ_˲ʶ̅ˈˉ˰ƪ^ʿ >ުX_PXLުQȷDآLPDࠇ^NL@ǈໞǉ޻
ɣࡰɺɹʊƑ޻ɣࡰɸɲʇɫࡰ๨ʉɣʆƑ޻ɣࡰɶ
ٟʌʅƑƯ_˰ƪ^ʿ >Ư_PDࠇ^NL@(Ưٟʌʅ) ʎখಢڶƑ
ʽ_ʿ˰ƪ^ʿ >NĖ_NLPDࠇ^NL@(࢑ɬٟʌʅ)Ɛ˚ʷ_˼˰
ƪ^ʿ >WX_ULPDࠇ^NL@(ࠪʩٟʌʅ)ʍʧɥʊƐஞߐʍໞ
๑حʊೝɣʅƐƯٟʌʅ <Ưࡰ๨ʉɣʆ >ʍίළʱ
೅ɸƑ_ˑƪ˶˕ˑ^ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ʶ̅ˈˉ˰ƪ
^ʿƏ_˫ƪ̅^˃̅˰ƪƏʿ˕_ˇ^Ə_˚ʷƪ^˼ˣ˼
Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >_WDࠇMDWWD^NDMDࠇWL ުX_PXLުQȷDآLPDࠇ
^NL _EHࠇӔ^NHPPDࠇ NLV_VD WXࠇ^ULSDUL _QDࠇ^آHӔ@(ઃɿʂɾ
ɪʇ޻ɣࡰɶɪʌʅɣʪɥʀʊƐʇʂɮʊ૾ʩѷ
ɭʅɶʝʂʅɾ)Ƒ
ʸ_˲ʶ̅ˈ^ˋ̅ >ުX_PXLުQȷD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ޻ɣ
ࡰɸƑ૎௷ʉ೅ڇƑˑ_˜˰˼^ˑƏ^ˁ˚ʷƏʸ_˲
ʶ̅ˈ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əʸ_˲ʶ̅ˈˇ˻^
˞ >WD_QDPDUL^WD ^NXࣞWX ުX_PXLުQȷD^VXQWL _VXQGX^ ުX
_PXLުQȷDVDUD^QX@(๪ʝʫɾɲʇʱ޻ɣࡰɼɥʇɸ
ʪɫƐ޻ɣࡰɴʫʉɣ)Ƒʸ_˲ʶ̅ˈ^ˉƏ˕_ʔʵ
ƪ˼ >ުX_PXLުQȷD^آL I_˚ࠇUL@(޻ɣࡰɶʅɮʫ)Ƒ^ʿ
˷ƪˌƪ˜Əʸ_˲ʶ̅ˈ^ˋƏ^ˁ˚ʷ >^NMXࠇȷXࠇQD
ުX_PXLުQȷD^VX ^NXࣞWX@(ܩ௪઺ʊ޻ɣࡰɸɲʇ)Ƒ_ˣ
ƪ^ˁƏʸ_˲ʶ̅ˈ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ުX
_PXLުQȷD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ޻ɣࡰɺʏວɣʍ
ʊ)Ƒʸ _˞^Əˁ˚ʷƏʸ_˲ʶ̅ˈ^ˉˢ >ުX_QX^ NXࣞWX
ުX_PXLުQȷD^آLED@(ɼʍɲʇʱ޻ɣࡰɺʧ)Ƒ˲ _ʽˉ^
˞Ə^ˁ˚ʷƏʸ_˲ʶ̅ˈ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə
ʸ_˲ʶ̅ˈˇ˻^˞ >PX_NDآL^QX ^NXࣞWX ުX_PXLުQȷD^
VXQWL _VXQGX^ ުX_PXLުQȷDVDUD^QX@(ঈʍɲʇʱ޻ɣ
ࡰɼɥʇɸʪɫƐ޻ɣࡰɴʫʉɣ)Ƒʸ_˲ʶ̅ˈ
^ˉƏ^˱ˇʽƪƏʸ_˲ʶ̅ˈ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽
̅ >ުX_PXLުQȷD^آL ^PLVDNDࠇ ުX_PXLުQȷD^VX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(޻ɣࡰɶʅວɰʫʏƐ޻ɣࡰɸɲʇʎʆɬ
ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʸ_˲ʶ̅ˈ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ
^NX ުX_PXLުQȷD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ޻ɣࡰɺʏວ
ɣʍʊ)Ƒʸ _˲ʶ̅ˈ^ˉˢ >ުX_PXLުQȷD^آLED@(޻ɣ
ࡰɺʧ)Ƒ
ʸ_˲^ʽƪ >ުX_PX^NDࠇ@ǈ෠ǉɩʡɪɷ (෮ਿ)ƑۺҘ
๑ڶƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑឹঢʱϞʗטɱʪʇ
ɬʍਿʍʇʩɪɾƑ੆ڶʎ˚_˼^ʽƪ >WR_UL^NDࠇ@(ࠪ
ʩਿƐឹঢʱܾʗۈɰʪ)Ƒʽ_˖˛ʷ˽ˢƏʸʶ˶
ƪ^˘ʵƏ^˧˝Əˣ_˻^ˋƏ^ˢˏƪƏʸ_˲^ʽƪƏ
˚ʷ_˼^ʽƪ˘ʵƏʸ_˶ƪ^˾ƪ˘ʵƏˣ_˻^ˏƪ
˕ˑ >NĖ_ْXGXUXED ުXLMDࠇ^WL ^֝XQL SD_UD^VRࠇUX ^EDVRࠇ
ުX_PX^NDࠇ WX_UL^NDࠇWL ުX_MDࠇ^UHࠇWL SD_UD^VRࠇWWD@(ʽ˖ʼ
˛˼ʱૻɣʉɫʨঽʱ৸ঽɴʫʪ < ਎ʨɴʫʪ >
ߢʎƐʸ˲ʽƪ < Ϟډʍൣ >Ɛ˚ʷ˼ʽƪ < ܾډ
ʍൣ > ʇ੝ॶʱɡɱʉɫʨ৸ঽɴ < ਎ʨɴ > ʫ
ɾ)Ƒɼʍ਴ʊƐ_˺ƪ^ˏ˿ƪ >_MRࠇ^VRURࠇ@(ಣਤৈदƑ
छʂ૰ɯʊदʠ)Ƒ_ˆƪ˪ƪ >_JRࠇKHࠇ@(ৌਤৈद)Ƒ_
ˆƪˉˑ̅ >_JRࠇآLWDӔ@(ৌਤگ੖)ʉʈƐЉڶำ๨ʍ
ൣڊѓɶɾࠜ๑ڶɫɡʪƑˇ ˢ˝ʆʎƐ_ʼƪ˻ƪ >
_ުRࠇUDࠇ@(೿ࣣʗ)Ɛ˕_ˏƪ˰ƪ >V_VRࠇPDࠇ@(೿ђʗ)ʇ
ɣɥƑ
ʸ_˲^ʽˀ >ުX_PX^NDJL@ǈ෠ǉ෮ϾƑԻʃɬƑऐʊ೪ɪ
ʕԻʣ޵Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə^˞ƪˋ̅˘ʵ˽Ə˶_˽^˸
ƪƏˉʽƪˉ_ʽƪ^ˉƏʸ_˶^˞Əʸ_˲ʽˀ^˞Ə
^ˑ˘ʵ˘ʶƏ˜_˻̅^ˢ̅ >_NMXࠇ^MD ^QXࠇVXQWLUX MD_
UX^MXࠇ آL ࣞNDࠇآL ࣞ_NDࠇ^آL ުX_MD^QX ުX_PXNDJL^QX ^WDWLWL QD_
UDP^EDӔ@(ܩ௪ʎʈɥɣɥทɿʬɥɪƐʎʂɬʩʇ
<ˉʽӂʇ > ढʍ෮ϾɫɾʂʅґɪɶɮƐࠦɶɮʅˑ˰Ԁ
ʨʉɣ)Ƒ
ʸ_˲^ʽˊ >ުX_PX^NDȹL@ǈ෠ǉ෮ϾƑԻʃɬƑऐʊ
޻ɣ೪ɪʕԻʣ޵Ƒ࠵ຂൣڊɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ࠥ௻ৰʍެ๑ڶᇄƑʸ_˲ʽˊ^˞Ə^ˑ˚ʷ̅ >ުX_
PXNDȹL^QX ^WĖWXӔ@(෮Ͼɫງʃ)Ƒ
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ʸ_˲^ˁ˚ʷ >ުX_PX^NXWX@ǈ෠ǉ޻ຖഒലƑٷ෢ɴƑ
ਮഒƑ˶_˻^˫ƪƏʸ_˲^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˢƏ_ʽ
̅^ˋ˽_˜ƪ^˚Ə_˘ʵƪ^˞Ə˚ʷ_˛ʷ^ˁƏ^˚̅
˜ƪƏˉ_ʿ˽^˜˺ƪ >MD_UD^EHࠇ ުX_PX^NXࣞWRࠇ _QDࠇP
^ED _NDQ^VXUX_QDࠇ^WR _WLࠇ^QX WX_GX^NX ^WRQQDࠇ آL_NLUX^
QDMRࠇ@(޶֯ʎ޻ຖഒലɫʉɣɪʨଘୱʉʈʎࠬʍ
஽ɮʇɲʬʊપɮʉʧ)Ƒʸ_˲ˁ˚ʷ^˞Ə_˜ƪ^̅
Ə˶_˻˥^˚ʷƏ˸_˞^˲Ə^ʴʶ˨Ə^ˁ˚ʷˉƏ_
ʴʸˑƪ^Ə˩ˋˢʽ˶ >ުX_PXNXWX^QX _QDࠇ^ӑ MD_UD
^ELWX MX_QX^PX ^ުDLEXNXࣞWXآL _ުDXWDࠇ^ SXࣞVXEDNDMD@(޻
ຖഒലʍʉɣ޶֯ʇடํƐɡʲʉɲʇʆ٢Ѵɶɾ
ʍɪƑҤടʡ <ऩടɬʡ >થɹɪɶɣ)Ƒ
ʸ_˲^ˁ ˚ ʷ Ə_˜ ƪ ̅^˲ ˞ >ުX_PX^NXWX _QDࠇP^
PXQX@ ǈໞǉ޻ຖഒലʍʉɣไɣ޶֯Ƒʸ_˲^ˁ
˚ʷƏ_˜ƪ̅^Ə˲_˞^˞Ə_ˉʹƪ^˽Ə^́ˈƏ˶_
˼ˢƏ˞̅ʾƪ˻^ˉƏ˕_ʔʻƪ^˼ >ުX_PX^NXࣞWX _
QDࠇP^ PX_QX^QX _آHࠇ^UX ^ZDȷD MD_ULED QXӔJDࠇUD^آL I_
IRࠇ^UL@(޻ຖഒലʍʉɣ޶֯ʍʉɺʪީזʆɸʍʆƐ
ɩ֦ɶ <ٵ஖ɶʅ >ђɴɣ)Ƒ
ʸ_˲ˉ >ުX_PXآL@ ǈ෠ǉɩʡɶ (ࡥঊ)Ƒഐʱзɴɧ
ʪʍʊ๑ɣʪʡʍƑ˲_˓˰ʶ˞^ƏˁƪƏ˦_ʿ˘
ʵ^Ə˱_˼ʿ̅˨ˁ^˽˜Əʶ_˽^ʽƪƏʶ_ˏƪˉ
ˢ^Əʸ_˲ˉ^Əˉ_˘ʵ˽^ƏˁƪƏ˦_ˇ^ˏƪ˕ˑ
>PX_ٓLPDLQX^ NXࠇ SL ࣞ_NLWL^ PL_ULNLPEXNX^UXQD ުL_UX^
NDࠇ^ ުL_VRࠇآLED^ ުX_PXآL^ آL ࣞ_WLUX^ NXࠇ SL ࣞ_VD^VRࠇWWD@(ुʊ
गɰʅʔʣɪɶɾᛀബʱुʱљɧʉɫʨᴒɣʅ˳
˼˃̅੔ʊ௬ʫʪʇƐঊϩʱࡥঊʊɶʅुഒʱঔ
ʨʫ <ԅɴɺƑ੺ुɴɺ >ʨʫɾ)Ƒ
ʸ_˲^ˊ >ުX_PX^ȹL@ǈ෠ǉ (ஞ) ʶʶ˒˅ (౽ᳰ)Ƒॸ
೅୷ʍඐԱ഻ʩʆʧɮേʫʪƑ៦ʆɾʩࠓɾʩɶ
ʅअɸʪƑ៦ʆɾʶʶ˒˅ (౽ᳰ) ʍഈʊɡʪബຑ
੝ʍ๱ɫɴɮɴɮԈʱ฿ɧʅನළʆɡʪƑ੄૫ต
25 ˍ̅˓Ƒˑ˃ˠ˅ʾʶʍӀʊ௚ʱٗʮɧʅೕ഻
ɪʨҘ઺ʊ୺ɱ௬ʫƐࠬؗʩՅɺʪʇƐҡʊɶɫ
ʞʃɣʅɮʪƑ_ˣʶˑ^˜ƪƏ^ˑˁ̅Əʸ_˲^ˊ̅
Əʶ˕_˃˜^Ə˚ʷ_˻˼^ˑ̅ >_SDLWD^QDࠇ ^WDNXӔ ުX
_PX^ȹLӔ ުLN_NHQD^ WX_UDUL^WDӔ@(ॸ೅୷ඐ೼ <௜ઐ >
ʊʎᳰʡʶʶ˒˅ʡ੪ޗേʫɾʧ)Ƒ
ʸ˲_ˊʹƪ^˰ >ުXPX_ȹHࠇ^PD@ǈ෠ǉ (ஞ) ࢬɴʉʶ
ʶ˒˅ (౽ᳰ)Ƒʸ_˲^ˊ >ުX_PX^ȹL@(ʶʶ˒˅)ʊ޼
ࢬ߯ʍ^-˰ >^PD@(ࢬɴɣʡʍƑʾ˰ >JDPD@< ࢬ >
ʍ୎ᤛɶɾʡʍ) ɫೝɣɾحƑ˱_˜ƪ˰^˞Ə˂_
˽ˢ^Ə˜ƪˉƏ˧_ˢ˼˘ʵ^Ə˦_ˈ^˧˓ʹƪ˻Ə
_˜̅^˄ƪƏ_˚ƪ˼˚ƪ^˼Ə_ˉʹƪ^˘ʵ˽Əʸ
˲_ˊʹƪ^˰Ə_˭ƪ^ˏƪ˕ˑ˽ >PL_QDࠇPD^QX JX_
UXED^ QDࠇآL ֝X_EDULWL^ SL_ȷD^֝XٓHࠇUD _QDӔ^JHࠇ _WRࠇULWRࠇ
^UL _آHࠇ^WLUX ުXPX_ȹHࠇ^PD _KRࠇ^VRࠇWWDUX@(ࢬɴʉҡ <
ˑ˃ˠ˅ʾʶ > ʍӀʱ௚ʆేʂʅƐఔ਽ʀݣɪʨ
୺ɱʅʎࠬؗʩࠬؗʩɶʅʶʶ˒˅ʱ଒ʨʫɾʡ
ʍɿ)Ƒ
ʸ_˲^ˉ˽ >ުX_PX^آLUX@ǈໞ੄ǉ1෮ాɣƑӎɶɣƑ2׋ළ
ɡʪƑѤ๘ڶƑʸ _˲^ˉ˽˲˞ >ުX_PX^آLUXPXQX@(ӎ
ɶɣɲʇ)Ƒී๘ǄౡԨۇজǅʍਫ਼໷ໞʍၻ޶ʊ/ʶ
˶ʶƪ˶ƪƏ˸ˑʽ˜˽˸˞Əˉ˽ˉˇ˱ʺƪƏ
ʴ˱˶˚ʷʽ˂ˉƏʽˊ˶ˉˊʽ˝Əˉˁ˼˲ˊ
ˁʶƏ˰̅ˇˁˏƪ˼ˢƏʶˤ̅ʽˑ˚ʷʿƏ˸
˒̅˶˜˻̅ˇƏʿ˕˚ʷʿˢ˼˺˝ˍˑƏʸ˲
ˉ˽˲˞ˇ˱Ə˜˰˞ˣ˶ˉ˝Əˁ˛ʷʿ˸˱˸
˱/(ʶ˶ʶƪ˶ƪƐ൱ɪʉʪڰफ़ʍ૏ڿʇɣɥʡ
ʍɿƑϣʎ࡝௪ɩɬʊ܇ʩƐ೿ʎѐʣɪʊɼʧɭƐ
ఌݴഐʎ൱௻ෂݴɶʅɩʩƐφߢʡസߢʡฟછʎ
ࡰ๨ʉɣƑɶʂɪʩՔ૗ʫʧࠥࠖʨʧƑɴɸʫʏ
ӎɶɣ൱ʉऩॲʇʉʪƑܩʍၻ޶ʊౡԨۇজɬʱ
Ѥɩɥʧ)ǆౡԨߓǇƐǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ^
˸ƪƏ˱˼_˒ƪ^Əʴʶ_˫ƪ^˘ʵ˽Ə_˶ƪ˲̅˛
ƪ^˶Əʸ_ˁ^˽_˒ƪ^Əʸ_˲^ˉ˽Ə^˲˞_˒^˳ƪ >
^MXࠇ PLUL_GDࠇ^ ުDL_EHࠇ^WLUX _MDࠇPXQGRࠇ^MD ުX_NX^UX_GDࠇ^
ުX_PX^آLUX ^PXQX_GD^ PHࠇ@(ʧɮٵʬʧƑɼɥʣʂ
ʅўਨ٢Ѵ <ўฆஊ >ʎ՟ɲʪʍɿɽƑ׋ළɡʪƐ
۵ɧɴɺʨʫʪٵഐɿɽƑԠʊ෥ɷʅɩɬʉɴɣ)Ƒ
ʸ_˲^ˉ˽˲˞ >ުX_PX^آLUXPXQX@ǈ෠ǉ෮ాɣɲʇƑ
ฝҍʉߚƑӎɶɣɲʇƑѤ๘ڶƑǄ○ƐऐӎซƏЯ
෵޺໠ఃǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ໿ɶڊ๕
ʆʎƐʸ_˲˕^ˇ̅ >ުX_PXV^VDӔ@(ح)(෮ాɣƑӎɶ
ɣ) ʇɣɥƑ/ʶ˶ʶ˶ƪƏ˸ˑʽ˜˽˸˞Əˉ˽
ˉˇ˱ʺƪƏʴ˱˶˚ʷʽ˂ˉƏʽˊ˶ˉˊʽ˝
Əˉˁ˼˲ˊˁʶƏ˰̅ˇˁˏƪ˼ˢƏʶˤ̅ʽ
ˑ˚ʷʿƏ˸˒̅˶˜˻̅ˇʿ˕˚ʷƏʿˢ˼˺
˝ˍˑƏʸ˲ˉ˽˲˞ˇ˱Ə˜˰˞ˣ˶ˉ˝Əˁ
˛ʷʿ˸˱˸˱/(ɡɡ < ʶ˶ʶ˶ƪ > ൱ɪʉʪڰ
फ़ʍ૏ڿʇɣɥʡʍɿƑϣʎ࡝௪Гɶʊ܇ʩƐ೿
ʎɼʧɼʧʇॿɪʊऽɬƐϊʎාʂʅ < ෂݴɶʅ
> ɣʪɪʨƐφߢʡസߢʡฟછʎʆɬʉɣʡʍɿƑ
ɬʂʇԺ૗ʫ <Ք૗ʫ >ࠥࠖɾʀʧƑฝҍʉ <Մ
ɶɣ >ɲʇɿƑܩʍၻ޶ʊۇজɬʱѤɧʧ)ǄౡԨ
ۇজǅਫ਼ 6ໞƐǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƐǆ઱ೡૠ
ޯਫ਼໷ӾౡԨ୷ǇƑ
ʸ_˲^ˑƪ >ުX_PX^WDࠇ@ǈڑǉ (ऩ෠)ഥී޶ࢗʍ෠ৈƑ
೩૾ʎƐ^˲ˑƪ >^PXWDࠇ@ ʇɣɥƑ_ʸ̅^˟˜ƪƏ^
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˲ˑƪ̅˰ƪ˞Ə_ʼƪ˕^ˑ̅Ə^˘ʵˢ̅Ə_˜ƪ
>_ުXQ^QHQDࠇ ^PXWDࠇPPDࠇQX _ުRࠇW^WDQ WLEDQ_QDࠇ@(ɼʍ
ўʊʎ˲ˑƪ޴ɴʲɫɩʨʫɾɼɥɿʌɧ)Ƒ
ʸ_˲˕^ˇƏ_ˋ̅ >ުX_PXV^VD _VXӔ@ǈໞǉ෮ాɫʪƑ
Ǆ෮ాɮƔɸʪǅʍձƑ˶_˻^˫ƪƏ˒_ʿ^Ə˲ˑʶ
˘ʵƏ_ʸʶƏʴ̅˂^ʽƪƏʶ˕_˃̅^Əʸ_˲˕^
ˇƏ_ˋ̅^˒ƪ >MD_UD^EDࠇ GD_NL^ PXWDLWL _ުXL ުDӔJX^
NDࠇ ުLN_NHӔ^ ުX_PXV^VD _VXQ^GDࠇ@(޶֯ʎൠɣʅߡʀ
ࣣɱʅƐࣣʊ่ɱʪʇಝ࣭ʊՀʕ <෮ాɫʪ >ʧ)Ƒ
ʸ_˲˕^ˇ̅ >ުX_PXV^VDӔ@ ǈحǉ෮ాɣƑٵߚʆɡ
ʪƑʸ_˞^Ə˕_ʔʳ˞^Ə˨_˛ʷ˿ƪ^Əʴ˕ˣƪ
Ə_˘ʵƪ^ˢƏʸʿ_˨ƪ˸̅˒^Ə˲_ʽ^ˉ˨˛ʷ
˽˞Ə^˘ʵƪƏ˶_˾ƪ^˘ʶƏʶ˕_˃˜^Əʸ_˲
˕^ˇ̅ >NX_QX^ I_IDQX^ EX_GXURࠇ^ ުDSSDࠇ _WLࠇ^ED ^ުXNL
_EXࠇMXQGD^ PX_ND^آLEXGXUXQX ^WLࠇ MD_UHࠇ^WL ުLN_NHQD^
ުX_PXV^VDӔ@(ɲʍ޶ʍ๙ʩʎɩড়൒ɴʲʍի൥ <
ࠬ > ʱ࠷ɰؽɣʆɣʅƐ९஍కʍঈ๙ʩʆɡʪ
ɪʨಝ࣭ʊٵߚʆ෮ాɣ)Ƒʸ_˲˕ˇ˜ƪ^˞ >ުX_
PXVVDQDࠇ^QX@(෮ాɮʉɣ)Ƒʸ _˲˕^ˇ˜˼ˁ̅ >ުX
_PXV^VDQDULNXӔ@(෮ాɮʉʂʅɮʪ)Ƒʸ_˲˕^ˇ˽
Ə˨_˛ʷ˽ >ުX_PXV^VDUX EX_GXUX@(෮ాɣ๙ʩ)Ƒ˨
_˛ʷ˽˞^Əʸ_˲˕^ˇʽƪƏ^˱˼̅Ə^ˣ˽̅ >EX
_GXUXQX^ ުX_PXV^VDNDࠇ ^PLULP ^SDUXӔ@(๙ʩɫ෮ా
ɰʫʏٵʊۼɮ)Ƒʸ_˲˕^ˇˁ˚ƪƏʸ_˲˕^ˇ̅
˛ʷƏ˒_ˉ^˞Əˑ_˻ƪ˞ >ުX_PXV^VDNXWRࠇ ުX_PXV
^VDQGX GD_آL^QX WD_UDࠇQX@(෮ాɣɲʇʎ෮ాɣɫƐළ
ʮɣ <ࡰɶ >ɫਣʩʉɣ)Ƒ
ʸ_˲^˘ʵ >ުX_PX^WL@ǈ෠ǉ1೅Ƒ^ʸ˻Əʸ_˲˘ʵ^˞
Ə^ʴ˽Ə˩_ˋ >^ުXUD ުX_PXWL^QX ^ުDUX SXࣞ_VX@(຀ʇ
෮ʍɡʪऩ)Ƒ^ˊ˹ƪ˨ˁ˽˞Əʸ_˲^˘ʵ˜ƪƏ
ʴ_˘ʵ˜ƪ^Əʽʿ >^ȹRࠇEXNXUXQX ުX_PX^WLQDࠇ ުD_
WLQDࠇ^ NDNL@(ࣳ੔ < ೽஋ > ʍ෮ʊΒ෠ʱ࢑ɬʉɴ
ɣ)Ƒ2ԻƑɩʡʅ (෮)Ƒࣣ೒ʉԈ࣮ʱ೅ɸڶƑ^ˉ˻
>^آLUD@(ԻƑʃʨ < ෮ >) ʍ੆ձڶƑ(ʃʨƐඏǄඏƐ
ஔວ < ʃʨ >Ɛφ϶ൃൃ < ʚʚ >Ưǅǆ໾෠ࢴǇ)
ޖࣆƑ_ˣʶ^ˇƏ^ʸʿ˘ʵƏʸ_˲^˘ʵƏ^ˉ˱Əˁ
ƪˢ >_SDL^VD ^ުXNLWL ުX_PX^WL ^آLPL ^NXࠇ ʏ@(৹ɮ՟
ɬʅƐԻ < ෮ > ʱরʂʅ < ॰ʝɺʅ > ๨ʉɴɣ
ʧ)Ƒʸ_˲^˘ʵƏ^ˉ˲̅ >ުX_PX^WL ^آLPXӔ@(রԻɸ
ʪƐ෮ʱ॰ʝɺʪ)Ƒ^ˉ˻Əˉ˲̅ >^آLUD ^آLPXQ@ʇ
ʎڊʮʉɣƑ
ʸ_˲^˘ʵƏ^ˉ˲̅ >ުX_PX^WL ^آLPXӔ@ǈໞǉর෮ɸ
ʪƑԻʱরɥƑǄɩʡʅ <෮ >Ɣ॰ʞǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍɪƑˉ_˚ʷ˲^˘ʵƏ_ˣʶ^ˇƏ^ʸʿ˘ʵƏʸ
_˲^˘ʵƏ^ˉ˲ʽƪƏˣ_ˉ˕˚ʷƏˋ̅ >آL ࣞ_WXPX
^WL _SDL^VD ^ުXNLWL ުX_PX^WL ^آLPXNDࠇ SĖ_آLWWX VXӔ@(૝
৹ɮ՟ɬʅԻʱরɥ < ॰ʟƔ॰ʝɺʪ > ʇƐՔߡ
ʀɫɴʂʐʩɸʪʧ)Ƒ
ʸ_˲^˚ʷ >ުX_PX^WX@ ǈڑǉ (ણ) ɩʡʇӍ (Яෲୠ
Ӎ)ƑɩʡʇޗƑঊҴ୷ʊɡʪу௚ٳݍ܊ʍޗƑǄ੝
ච (ɩɩʡʇ)ǅʍձʇɣɥƑʸ_˲^˚ʷ˒˃ƪƏʸ
_ʿ^˜ƪ˜ƪ˘ʵƏʶ˕_˓̅^Əˑ_ʽƪ^Ə˶˰_˚
ʷ^˖ʻƪ >ުX_PX^WXGDNHࠇ ުX_NL^QDࠇQDࠇWL ުLW_ٓLQ^ WĖ_
NDࠇ^ MDPD_WX^ْRࠇ@(ɩʡʇӍʎу௚ʆφಀ܊ɣޗɿ
ɼɥɿ)Ƒ
ʸ_˲^˚ʷ˒ʿ >ުX_PX^WXGDNL@ǈڑǉ(ણ)ޗʍ෠Ƒʼ
˴˚˶˰ (Яෲୠޗ)ƑঊҴ୷ʊɡʪу௚ٳݍ܊ʍ
ޗƑʸ _˲^˚ʷ˒˃ƪƏʸ_ʿ^˜ƪ˜ƪƏʶ˕_˓̅^
Əˑ_ʽƪ^˶˰˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ >ުX_PX^WXGDNHࠇ ުX_
NL^QDࠇQDࠇ ުLW_ٓLQ^ WD_NDࠇ^MDPDWL ުD_ȷDULEXࠇ@(ʼ˴˚˶
˰ < Яෲୠޗ > ʎу௚ʆφಀ܊ɣޗʇɣʮʫʅɣ
ʪ)Ƒ
ʸ_˲^˜ƪ >ުX_PX^QDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛʿ
˖˟˧ʺ˧ʿ (੄૫ต 80 ˍ̅˓)Ƒాत֫ʍݍ܊֙
֫Ƒ_ˁƪ^ˉ˥ƪ >_NXࠇ^آLELࠇ@(୷ʍॸਜʍԅय़)ʍ_˦
ƪ˞^ˁˉ >_SLࠇQX^NXࣞآL@(ԅय़ʍҤҘ) ʆƐˑ_˘ʵ^˜
ƪ >WĖ_WL^QDࠇ@(φච଒ʩ)ʱɶʅ଒ʂɾƑ
ʸ_˲^˜ʶƏʶ_˽̅ >ުX_PX^QDL ުL_UXӔ@ǈໞǉᖽʱउ
ʏɶʅ௬ʫʪƑᖽʱउʏɶʅࣴʲʆ௬ʫʪƑ_ˉ̅˨
̅^˰ƪƏ_˼˕^ˣ˝Əʸ_˲^˜ʶƏʶ_˼^ˉ˃ƪ >_
آLPEXP^PDࠇ _ULS^SDQL ުX_PX^QDL ުL_UL^آL ࣞNHࠇ@(ओടʎ
ງకʊᖽʱउʏɶʅࣴʲʆ௬ʫʅɡʪ)Ƒ
ʸ_˲˝ƪ >ުX_PXQLࠇ@ ǈ෠ǉࡥѯƑࡥɣѯഐƑೀࢀ
ڶɪʨʍࠜ๑ڶʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ̅_˨˝ƪ >ުP_
EXQLࠇ@(ࡥѯ) ʇʡڊɥƑʽʶ˨ƪƏ˶_˻^˥̅Ə̅_
˨˝ƪˢ^Əʽ_ˑ˰^ˉƏʿ_˲ʶ^˖ʳƪ >^NDLEXࠇ MD
_UD^ELP ުP_EXQLࠇED^ NĖ_WDPD^آL NL_PXL^ْDࠇ@(ɡʲʉ
޶֯ʊࡥѯʱઈɫɺʅƐњͿਂʊ)Ƒ
ʸ_˲˼ >ުX_PXUL@ǈ෠ǉɩʡʩ (ॊ)Ƒʀʲɶ (૲޶)Ƒ
଒धʣ֫෸ʱ૲ʠʪɾʠʊೝɰʪЬƑ_˘ʵ̅˂ˋ
^˽˜Əʸ_˲˼^Əˉ_ʿ˻̅^ʽƪƏ_˲̅^˒˟ƪƏ
ʶ_ˌ̅^˚̅Ə_ˢƪ^ʿƏ˚ʷ_˛ʷʽ^˞ >_WLӔJXVX^
UXQD ުX_PXUL^ آL ࣞ_NLUDӔ^NDࠇ _PXQ^GDQHࠇ ުL_ȷXQ^WRP _
EDࠇ^NL WX_GX^NDQX@(ʅɯɸ <ʅɯɸ߉Ƒେޡ߉ >ʊ
ॊʱʃɰʉɣʇ⅃ʎ֫ʍࢊʝʆ஽ɪʉɣ)Ƒ
ʸ_˲^˽ >ުX_PX^UX@ǈ෠ǉˁˢ (˥̅˿ʸˊ˷) ʍ๕
ʣˁ́ˌʶ˴ʍ๕ʆݴʂɾुᵹʞ๑ʍധ᳗Ƒ଒
೛ʧʩࢬثʆധɫʃɣʅɣʪƑ୼ਲʊɡʪ_ʴ̅
˞ʽƪ >_ުDQQXNDࠇ@(୼ʍπڗ) ʎʸ_˼^ʽƪ >ުX_UL^
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NDࠇ@(ђʩπڗƑࣟ௫தʍଞʗђʩʅुᵹʞʱɸʪ
πڗ) ʆɡʪʍʆƐʸ_˲^˽ʱुᵹʞ๑ʍധ᳗ʇɶ
ʅެ๑ɶɾƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ʴ̅˞ʽƪ^˻Ə˱_ˊ
^Əʽ_ˑ^˲Ə^˦̅˰ƪƏʸ_˲^˽ˉ˽Ə˱_ˊ^Ə˧
_˴ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ _ުDQQXNDࠇ^UD PL_ȹL^ ND_WD^PX
^SLPPDࠇ ުX_PX^UXآLUX PL_ȹL^ ֝X_PRࠇW^WD@(ঈʎƐ୼
ʍπڗɪʨुʱϷʕ <ઈɯ >ߢʎʸ˲˽ʆ <ɽ >
ुʱᵹʝʫɾ)Ƒ
ʸ_˲̅ˌ̅ >ުX_PXQȷXӔ@ ǈ਴ஞǉࡥɮٵʪƑ੝ঔ
ʊΑɥƑʽ_˾ƪƏ́ƪ^Ə˲_˝^ˢƏʸ_˲̅ˌ̅
˘ʵƏˋ̅˛ʷƏˢ̅^˰ƪƏʸ_˲̅ˈ˻˞ >ND
_UHࠇ ZDࠇ^ PX_QL^ED ުX_PXQȷXQWL VXQGX EDP^PDࠇ ުX
_PXQȷDUDQX@(ಊʎ؛ʍڊ๕ʱࡥʲɷʪʇɣɥɫƐ
߈ʎࡥʲɷʨʫʉɣ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^˲˝Ə˶_˽˞^
Əʸ_˲̅ˊ^Ə˱ˇʽƪƏʸ_˲̅ˌ^ < ʸ_˲̅ˊ
˽^> Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^ުDLEX ^PXQL MD_UXQX^ ުX_
PXQȹL^ PLVDNDࠇ ުX_PXQȷX^ ުX_PXQȹLUX^!NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(ɡʲʉڊ๕ɿɫƐࡥʲɷʅʧɰʫʏƐࡥʲ
ɷʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ̅_˫ƪ˰ƪ^Əʸ_˲̅ˊʹƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ^ ުX_PXQȹHࠇ^ PLVDPXQX@(ࢭ
ɶʎࡥʲɹʫʏɣɣʍʊ)Ƒʸ_˶^˞Ə^˲˟ƪƏ_
˰ƪ^˥̅Əʸ_˲̅ˊ^ˢ >ުX_MD^QX ^PXQHࠇ _PDࠇ^ELӔ
ުX_PXQȹL^ED@(ढʍڊɥڊ๕ʎʡʂʇࡥʲɷʉɴɣ
ʧ)Ƒ
ʸ_˴ƪ^ˈˡ˻ƪˈ >ުX_PRࠇ^ȷDKDUDࠇȷD@ǈഃǉ޻ɣ
ʡɪɰɹƑ޻ɣʡʧʨɹƑίҤʊʡƑ฽Վɶʉɣ
ɥʀʊƑ_ˑ̅ʾ^ˉƏ_˫ƪ̅^˃̅˛ʷƏ_ʸ̅ˈ
ƪ^Əʸ_˴ƪ^ˈˡ˻ƪˈƏ̅ˊ_ʿƪ^˽Ə˩_ˋˢ^
Əʸ_ˢƪˉ^ˉ˃ƪ >_WDӔJD^آL _EHࠇӔ^NHQGX _ުXQȷDࠇ
^ ުX_PRࠇ^ȷDKDUDࠇȷDUD ުQȹL_NLࠇ^UX SXࣞ_VXED^ ުX_EDࠇآL
^آL ࣞNHࠇ@(φऩʆɣʪʇɲʬʗಊ୫ʎ޻ɣʡɪɰɹࡰ
ʅ๨ʅƐऩʱבɪɶʅɣʪʲɿʧ)Ƒ˛ʷ_ˉʹƪ^
˻Əʸ_˴ƪ^ˈˡ˻ƪˈ˞Əˁ_˚ʷ^ˢƏʴ_ˈ˼˘
ʵ˽^Əʴ˕ˣƪƏʶ_˜˲˞ˢƏˉƪƏʼƪ˕^ˑ
˖ʻƪ >GX_آHࠇ^UD ުX_PRࠇ^ȷDKDUDࠇȷDQX NXࣞ_WX^ED ުD_
ȷDULWLUX^ ުDSSDࠇ ުL_QDPXQXED آLࠇ ުRࠇW^WDْRࠇ@(วऩɪ
ʨ޻ɣɫɰʉɣɲʇʱڊʮʫʅƐɩড়൒ɴʲʎҏ
ɶɫʂʅ <ި௼ɫʂʅ >ɩʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
ʸ_˴ƪ^˼̅ >ުX_PRࠇ^ULӔ@ ǈ߭ஞǉ޻ʮʫʪƑ^ʸ˲
ƪ̅ >^ުXPXࠇӔ@(޻ɥ)ʍෆোحʊƐ࠷तƔњఉʍ࢕
ஞߐ^˼̅ >^ULӔ@(ʫʪ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾ࠷तƔ
њఉʍకॲஞߐƑˁ_˞Ə˨̅^ˉʹƪƏ_ˑʶ˧ƪ^
˶Əˣ_̅˓^Əˣ˽̅˘ʵ̅Əʸ_˴ƪ^˼̅ >NX_QX
EXӔ^آHࠇ _WDL֝Xࠇ^MD _SDQٓL^ SDUXQWLӔ ުX_PRࠇ^ULӔ@(ɲʍ
ഒʆʎƐੜ೿ʎɼʫʅ < Ҥʫʅ > ۼɮʇʡ޻ʮʫ
ʪ)Ƒ˩_ˋ̅Ə˰ʶ˧˜ƪ^˘ʵƏʸ_˴ƪ˼^̅ >SXࣞ_
VXP PDL֝XQDࠇ^WL ުX_PRࠇ^ULӔ@(਴ऩʊƐ஝ɬࠖɿʇ޻
ʮʫʪ)Ƒ
ʸ_˴ƪ̅^˲˞Əʸ_˴ƪ^ˉ >ުX_PRࠇP^PXQX ުX_PRࠇ^
آL@ǈԉǉऎɾ޶ʱ՟ɲɸƑൾʫɪɰʅɣɾߚʱ޻
ɣࡰɴɺʅఆʝɺʪƑǄ޻ɣఆʝɹʇʡʧɣɲʇ
ʱ޻ɣ՟ɲɴɺʪǅʍձƑ_ˢˉʿʽƪ˼Ə˫ƪ^ˑ
˲˞Ə˨_˟ƪ˞^Əˣ_˜ˉ^ˢƏ_ˉƪ^Əʸ_˴ƪ̅
^˲˞Əʸ_˴ƪ^ˉƏ˶_˻^˥Ə˜_ʽˉƏ˜ƪ^˞ >_
EDآL ࣞNLNDࠇUL EHࠇ^WDPXQX EX_QHࠇQX^ SD_QDآL^ED _آLࠇ^ ުX_
PRࠇP^ PXQX ުX_PRࠇ^آL MD_UD^EL QD_NDآL QDࠇ^QX@(ɸʂ
ɪʩൾʫɪɰʅɣɾʍʱƐ൒ढʍ໿ʱɶʅƐൾʫ
ʅɣɾɲʇʱ޻ɣࡰɴɺʅƐ޶֯ʱ֓ɪɶʅɶʝ
ʂɾʧ)Ƒ
^ʸ˶ >^ުXMD@ ǈ෠ǉढƑʸ_˶^˞Ə˕_ʔʳ^Ə^ʸ˲ƪ
ˋ˅ƪƏ^ʸ˶Ə^ʸ˲ƪƏ˕_ʔʳƪ^Ə˨_˻ƪ̅^
˖ʻƪ >ުX_MD^QX I_ID^ ުXPXࠇVXࣞNRࠇ ^ުXMD ^ުXPXࠇ I_IDࠇ
^ EX_UDࠇQ^ْRࠇ@(ढɫ޶ʱ޻ɥʚʈʊ޻ɥ޶ʎɣʉ
ɣɼɥɿ)Ƒʸ_˶^˞Ə_ˁʶ^˶ƪƏ_ʽ̅^˞Ə^ˁʶ
>ުX_MD^QX _NXL^MDࠇ _NDQ^QX ^NXL@(ढʍڊɥɲʇ < ॶ
>ʎजʍɩܘɱ <ॶ >ʇடɷɿ)(᳍)Ƒ˥ _˃ƪ˞^ʸ
˶ <˥_˃ƪ >>EL_NHࠇQX^ުXMD EL_NHࠇ!@(೫ढ)Ƒ˨_
˟ƪ˞^ʸ˶ >EX_QHࠇQX^ުXMD EX_QHࠇ!@(൒ढ)Ƒ^ʸ
˶Ə˨_˻ƪ̅˕ʔʳ >^ުXMD EX_UDࠇӔˤD@(ढʍɣʉɣ
޶)Ƒ˰_˰ʸ˶ >PD_PDުXMD@(ؽढ)Ƒ^ʸ˶ˣƪ˩ˊ
>^ުXMDSDࠇSXȹL@(ঢড়)Ƒ
ʸ_˶ƪˀ˽̅ >ުX_MDࠇJLUXӔ@ ǈ਴ஞǉலਛɸʪƑૻ
ɣງʅʪƑǄૻɣࣣɱʪǅʍձƑঊҴൣڊɪʨʍ
ࠜ๑ڶƑʴ_ˀ˰ƪˋ̅ʇʡڊɥƑ^ʸʽƏ_ʽʶˇ
̅^˜ƪ˘ʵƏʸ_˶ƪˀ˻˼^Əʶ_˱˻^˼˘ʵƏ˜
_˻̅^ˢ̅ >^ުXND _NDLVDQ^QDࠇWL ުX_MDࠇJLUDUL^ ުL_PLUD^
ULWL QD_UDP^EDӔ@(ࠜװʱ഼ɺ < ഼ɴʉɣɪ > ʇૻ
ɣງʅʨʫƐலਛɴʫʅܪʂʅɣʪ)Ƒʸ_˞Ə˩ˏ
ƪ^Ə̅_˳ƪ˰˞^ƏʸʽƏ˶_˻ˢ̅^Əʸ_˶ƪˀ^
Ə˚ʷ_˼^ˋ_˒ƪ >ުX_QX SXࣞVRࠇ^ ުP_PHࠇPDQX^ ުXND
MD_UDEDӔ^ ުX_MDࠇJL^ WX_UL^VX_GDࠇ@(ɼʍऩʎࢭɶʍࠜװ
ʡૻɣງʅʅࠪʪʧ)Ƒ_˦̅˂^ˑ̅˘ʵ̅Əʸ_˶
ƪˀ˽̅^˖ʻƪ >_SLӔJX^WDQWLӔ ުX_MDࠇJLUXQ^ْRࠇ@(஖
ɱʅʡૻɣງʅʪɼɥɿ)Ƒʸ_˼˞^Əʸ_˶ƪˀ
˾ƪ^˻Ə_˞̅ʾƪ˻˻^˞ >ުX_ULQX^ ުX_MDࠇJLUHࠇ^UD _
QXӔJDࠇUDUD^QX@(ɼʍऩɫૻɣງʅɾʨ஖ʫʨʫʉ
ɣ)Ƒ˰ƪ_̅ˢƪ^ʿ̅Əʸ_˶ƪˀƏʶ_˱^˼ >PDࠇ
_PEDࠇ^NLӔ ުX_MDࠇJL^ ުL_PL^UL@(ѕ࢈ʝʆʡૻɣງʅॻ
֑ɺʧ)Ƒ
ʸ_˶ƪˋ̅ >ުX_MDࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉૻɣࣣɱʅ೜ਣഒ
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ʍީߚʱඨʠ܏ʮɺʪƑگૻɣɶʅൊ࡜ɸʪƑ೜
ਣഒʱൊ୆ɸʪƑǄૻɣ܏ʮɺʪǅʍձɪƑʸ_˼
˞^Əˊ̅Əˉʷ_ʽʶ˶ƪ^Əˀ˷ƪ_ˇƏ˴ƪˁ^ˑ
̅˘ʵ̅Əʸ_˶ƪˇ˻˞ >ުX_ULQX^ ȹLQ Vw ࣞ_NDLMRࠇMD^
JMXࠇ_VD PRࠇNX^WDQWLӔ ުX_MDࠇVDUDQX@(ɼʍऩʍװٹɣ
ʎƐɣɮʨᴢɰʅʡگɪʨࢇʊൊ୆ʆɬʉɣ < ඨ
ʠ܏ʮɴʫʉ >)Ƒʸ _˶ƪˉ^Ə˕_ʔʵƪ˼ >ުX_MDࠇآL
^ I_˚ࠇUL@(گɪʨࢇʊൊ୆ɶʅɮʫ)Ƒˀ˷ƪ_ˇ^Əˉ
ʷ_ʽƪˢ̅^Əʸ_˶ƪˋ̅ >JMXࠇ_VD^ Vw ࣞ_NDࠇEDӔ^ ުX_
MDࠇVXӔ@(ɣɮʨެʂʅʡߣƧʊൊ୆ɸʪ)Ƒ^ˁ˥Ə_
ˢƪʿ^˽Əʸ_˶ƪˋ^ˁ˚ƪƏ^˜˽ >^NXEL _EDࠇNL^
UX ުX_MDࠇVX^NXWRࠇ ^QDUX@(ɲʫɿɰɶɪگɪʨൊ୆ʆ
ɬʉɣ <ɲʫɿɰɫگɪʨൊ୆ʆɬʪ >)Ƒʸ _˶ƪ
ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_MDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(گɪʨൊ
୆ɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʸ_˶ƪˉ >_SDࠇ^NX
ުX_MDࠇآL@(৹ɮൊ୆ɺʧ)Ƒ
ʸ_˶ƪ˥ >ުX_MDࠇEL@ǈ෠ǉɥʮʘƑ೅෮Ƒʸ _˶ƪ˥^Ə
ʽƪ_˝^Əˋ_ˁ^˻ʶ˘ʵƏ˜_ʽ˱ƪ^˞Ə_˜ƪ̅
^ʽƪƏ_˸ƪ^ːƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_MDࠇEL^ NDࠇ_QL^ VXࣞ_NX
^UDLWL QD_NDPL^QX _QDࠇӔ^NDࠇ _MXࠇ^ȷRࠇ _QDࠇ^QX@(ɥʮʘ
ɿɰৎʂʅ઺तɫʉɰʫʏƐʉʲʍดʊʡɾɾʉ
ɣ <ʉʲʍ๜ॲʊʡʉʨʉɣ >)Ƒʸ _˶ƪ˥ʽƪ˝
˽Əʽʶ^˶˽Ə˜_ʽ˱ƪ^˶Ə_˒ƪ˕^ˇƪƏ_˜
ƪ^˞ >ުX_MDࠇELNDࠇQLUX NDL^MDUX QD_NDPLࠇ^MD _GDࠇV^VDࠇ _
QDࠇ^QX@(഻ࣣ <೅෮ >ɿɰɫನɶɣʍʆɡʂʅƐ઺
तʎວɮʉɣ)Ƒ
^ʸ˶ƪ˻ƪ >^ުXMDࠇUDࠇ@ǈ෠ǉ੝ॶʆֹʕऩƑঞֹɸʪ
ऩƑʸ_˾ƪ^Əʸ˶ƪ˻ƪƏ˶_˽̅˒^Ə˱_ˋ˅ƪ
˱ˋ˅ƪ^ˉƏˣ_˜^ˉƏ_ˉƪˇ˞ >ުX_UHࠇ^ ުXMDࠇUDࠇ
MD_UXQGD^ PLVXࣞ_NRࠇPLVXࣞNRࠇ^آL SD_QD^آL _آLࠇVDQX@(ಊʎ
੝ॶʆֹʕऩɿɪʨࢬॶʆ < ુίघɮ૎௷ʊ > ໿
ɸɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ʸ_˶ƪ^˼ʽ˶ƪ˼ >ުX_MDࠇ^ULNDMDࠇUL@ǈ෠ǉਓƧɶɣ
ɲʇƑ੝ॶʱɿɶʅਓɯɲʇƑABCDEBCD ثʍ
ࡥڊƑ^ʽ˜ƪƏʸ_˶ƪ^˼ʽ˶ƪ˼Ə_ˉƪ˫ƪ^
˞Ə˞ƪʽ˶ƪ >^NDQDࠇ ުX_MDࠇ^ULNDMDࠇUL _آLࠇEHࠇ^QX ^
QXࠇNDMDࠇ@(ɡɼɲʊ੝ॶʱࡰɶʅਓɣʆɣʪɫѕɿ
ʬɥɪ)Ƒ
ʸ_˶ƪ^˽̅ >ުX_MDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉֹ ʕƑ੝ॶʱࡰɸƑ^ʽ
˜ƪƏʸ_˶ƪ^˼Ə_˫ƪ^˴ƪƏ_ˑƪ^˶ >^NDQDࠇ ުX
_MDࠇ^UL _EHࠇ^PRࠇ _WDࠇ^MD@(ɡɼɲʊ੝ॶʆֹʲʆɣʪʍ
ʎઃɪ)Ƒ_́ƪ^Əʸ_˶ƪ^˽ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʸ_
˶ƪ^˽̅ >_ZDࠇ^ ުX_MDࠇ^UXNDࠇ _EDQ^QXӔ ުX_MDࠇ^UXӔ@(؛
ɫֹʲɿʨ߈ʡֹʕ)Ƒʸ _˶ƪ^˽Ə˩_ˏƪ^Əˑƪ_
̅^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_MDࠇ^UX SX_VRࠇ^ WDࠇ_P^ EX_UDࠇQX@(੝
ॶʆֹʕऩʎઃʡɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʸ_˶ƪ^˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުX_MDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂ
ʇֹʘʏʧɣʍʊ)Ƒ_́̅˞̅Ə˰ƪ^˥̅Əʸ_˶
ƪ^˼ >_ZDQQXP PDࠇ^ELӔ ުX_MDࠇ^UL@(؛ʡʡʂʇ੝ॶ
ʆֹʘ)Ƒ
ʸ_˶ƪ̅˓^ˌ̅ >ުX_MDࠇQٓL^ȷXӔ@ǈ਴ஞǉ௼ԼɸʪƑ
՗ʪƑ՗௼ɸʪƑՎ੊ɸʪƑǄఞʞ᳤ࠬʪǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍʇɣɥ (ǆঊҴൣڊ߯୅Ǉ) জɫɡʪɫƐ
ǄఞʞࠬވʩɩʪǅɫёϜ൥ਝʊ଼܏ɸʪʧɥɿƑ
Ǆঢऩʍ฾੪ʊɡɹɪʪɲʇɫࡰ๨ʪʧɥ՗Լ <௼
Լ > ɸʪǅʍίɫֽɣƑ_ʽ̅˞^˰ʶƏ_˘ʵƪ^˕
ˇʶƏʸ_˶ƪ̅˓ˈ^ˢƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˉ_ʿ̅^
˰ƪƏʴ_ˑ˼^Əˁƪ_˺ƪ >_NDQQX^PDL _WLࠇ^VVDL ުX_
MDࠇQٓLȷD^ED MDࠇ_GLӔ^ آL_NLP^PDࠇ ުD_WDUL^ NXࠇ_MRࠇ@(जํ
ʊࠬʱ܏ʮɺʅ՗ԼɸʪɪʨƐ಴ɹߒٽʊ܏Ҿɶʅ
< ஆʂʅ > ɬʉɴɣʌɧ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Əʸ_˶ƪ̅
˓^ˌ̅ >_EDQ^QXӔ ުX_MDࠇQٓL^ȷXӔ@(߈ʡ՗Լ < ௼Լ
>ɸʪ)Ƒˑƪ_̅^Əʸ_˶ƪ̅˓ˊ^Ə˩_ˇ^˽ >WDࠇ_Ӕ
^ ުX_MDࠇQٓLȹL^ SXࣞ_VD^UX@(ઃʡɫ฾੪ʊɡɹɪʫʪʧ
ɥ՗Լɶɾɫʪʡʍɿ)Ƒʸ_˶ƪ̅˓^ˌƏ^ˁ˚ʷ
>ުX_MDࠇQٓL^ȷX ^NXࣞWX@(௼Լɸʪɲʇ)Ƒʸ_˶ƪ̅˓^
ˊʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުX_MDࠇQٓL^ȹHࠇ ^PLVDPXQX@(௼Լ
ɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_́̅˞̅^Əʸ_˶ƪ̅˓ˊ^˼ >
_ZDQQXӔ^ ުX_MDࠇQٓLȹL^UL@(؛ʡ฾੪ʊɡɹɪʫʪʧ
ɥ௼Լɶʉɴɣ)Ƒ
ʸ_˶ƪ̅^˖̅ >ުX_MDࠇQ^ْXӔ@ ǈ਴ஞǉ௼ԼɸʪƑ՗
ʪƑ՗௼ɸʪƑՎ੊ɸʪƑǄఞʞࠬވʪǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍɪƑђ௡ઞػஞߐǄވʫʪǅɫǄఞʞƔ
ࠬǅʊഉ܏ɶʅޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍɪƑ^ˢƪƏʸ
_˶ƪ̅˖ʳ^ˢƏʶ_ˊ^̅ˊƏ^ˉʿ̅Əʸ_ʿ^˼_˺
ƪ >^EDࠇ ުX_MDࠇQْD^ED ުL_ȹLQ^ȹL ^آL ࣞNLӔ ުX_NL^UL_MRࠇ@(߈
ɫजํʊ՗ԼɸʪɪʨฦՔʱࡰɶʅߒٽʱ࠷ɰʉ
ɴɣʌ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Əʸ_˶ƪ̅^˖̅ >_EDQ^QXӔ ުX
_MDࠇQ^ْXӔ@(߈ʡ௼Լɸʪ)Ƒʸ_˶ƪ̅^˓Ə^˱ˇ̅
>ުX_MDࠇQ^ٓL PLVDӔ@(՗Լ < ௼Լ > ɶʅʧɣ)Ƒʸ_˶
ƪ̅^˖Ə^ˁ˚ʷ >ުX_MDࠇQ^ْX ^NXࣞWX@(՗Լ < ௼Լ >
ɸʪɲʇ)Ƒʸ_˶ƪ̅^˓ʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުX_MDࠇQ^
ٓHࠇ PLVDPXQX@(௼Լɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒʸ_˶ƪ̅^
˓ >ުX_MDࠇQ^ٓL@(՗Լɶʉɴɣ)Ƒ
ʸ_˶^ʸˉ >ުX_MD^XآL@ǈ෠ǉढ֝Ƒ^ʶ̅˒˞Ə˰_˃ƪ^
˻Əʸ_˶^ʸˉƏ_˚ʷ˕ʽ˻^Əˢʿ˘ʵƏˇ_ʿ̅
˒˞^Ə˰_˃ƪ^Əʸ_˖^ˏƪ˕ˑ˖ʻƪ >^ުLQGDQX
PD_NHࠇ^UD ުX_MD^ުXآL _WXNNDUD^ EDNLWL VĖ_NLQGDQX^ PD
_NHࠇ^ ުX_ْX^VRࠇWWDْRࠇ@(Υ೸୔ʍඖɪʨढ֝ʱ࡝ச <
࡝ಬ >ഒɰʅݰ୔ʍඖʗζɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
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^ʸ˶ʸ˲ʶ
^ʸ˶ʸ˲ʶ >^ުXMDXPXL@ǈ෠ǉढ޻ɣƑۏऐʍழɣ
޶Ƒʽ_˼˞^Əˋ˅ƪ˞Ə^ʸ˶ʸ˲ʶ˞Ə˕_ʔʳ
ƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ND_ULQX^ VXࣞNRࠇQX ^ުXMDXPXLQX I_IDࠇ
^ EX_UDࠇQX@(ಊʚʈʍढ޻ɣ < ۏऐʍழɣ޶ > ʎ਴
ʊɣʉɣ)Ƒ
^ʸ˶ʽƪ˽ >^ުXMDNDࠇUX@ǈ෠ǉढਜ਼ʮʩƑ_ˢƪ^˽Ə
ˁ_˞Ə˕ʔʳ˞^Əʸ˶ʽƪ˽Ə^˜˼Əˉʷ_ʽ^˜
ʶƏ^˃ƪ˽ >_EDࠇ^UX NX_QX ˤDQX^ ުXMDNDࠇUX ^QDUL Vw ࣞ_
ND^QDL ^NHࠇUX@(߈ɫɲʍ޶ʍढਜ਼ʮʩʊʉʂʅ๜σ
ɶʅ <๜ʂʅ >ɬɾʍɿ)Ƒ
ʸ_˶^ʽˑ >ުX_MD^NĖWD@ǈ෠ǉढൣƑढഒƑʽ ˖ʼ֩ז
ʍؼϼࠖƑ߭ഒʍީɧʅɣʪࠩऩƑʽ_˖ˉ̅˞^Ə
ʸ_˶^ʽˑ >NĖ_ْXآLQQX^ ުX_MD^NĖWD@(ʽ˖ʼঽʍढ
ൣ)Ƒˣ_˚ʷ˰^˞Əʽ_˖ˉ̅˞^Əʸ_˶^ʽˑƏ_ˏ
ƪ^˾ƪƏ_˶ƪ^˶Ə_ʽ̅ˈ˚ʷ^˶ƪƏ_˒ʶ^˃ƪ
Əʴ_˰ˉʹƪƏ_ʸʶʽ˜˃ƪƏʸ_˓^˟ƪƏ_˶˕
ˑ^˜ƪ >SĖ_WXPD^QX NĖ_ْXآLQQX^ ުX_MD^NDWD _VRࠇ^UHࠇ
_MDࠇ^MD _NDQȷDWX^MDࠇƐ_GDL^NHࠇƐު D_PDآHࠇƐ_ުXLNDQDNHࠇƐ
ުX_ٓL^QHࠇ _MDWWD^QDࠇ@(ౡԨʍʽ˖ʼঽʍढൣʱɴʫ
ɾўʎذ୔ࣩўƐ੝ۑўƐࢬೕўƐϲݰўƐ઻Υ೼
ўʆɡʂɾʌɧ)Ƒ
^ʸ˶ʾ˱ >^ުXMDJDPL@ǈ෠ǉढजํƑ୷ʍॲʞʍढʉ
ʪࠫʩजํƑѤ๘ڶƑ/˪ʶ˶ƪƏʸ˨˚ʷ˲˽Ə
˭ƪƏ˰˨˽ˉ˷ƪƏ˪ʶ˶ƪƏʸ˨ˉˁ˞Ə˭
ƪƏʸ˶ʾ˱/(˪ʶ˶ƪ < ၻ޶ > Ə੝ว๸ᅹƏ˭
ƪ <ၻ޶ >ʍࠫʩजํƏ˪ʶ˶ƪƏ੝˂ˉˁ <ࣩ
> ʍƏ˭ƪƏढजํ)(൱௻ݝʍѤƐǄ੝ว๸ᅹǅʍ
ਫ਼φໞ)Ƒ
ʸ_˶^ʿ >ުX_MD^NL@ǈ෠ǉೡ՞Ƒี ഇʍўƑߕޞўƑǄେ
ߚƐʼ˭˶˃˅˚ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍɪƑʸ_˶^ʿ˶ƪ˜Əˋ_˒˘ʵ˻^˾ƪƏ˕_ʔʳ
^Ə˶_˽̅˒^Ə˲˞Əʴ_ˑ˻^ˇƏ_ˋ̅˘ʵ^Ə˕_
ˇ˞ >ުX_MD^NLMDࠇQD VX_GDWLUD^UHࠇ I_ID^ MD_UXQGD^ PXQX
ުD_WDUD^VD _VXQWL^ V_VDQX@(ีഇʉўʊॲʝʫɾ޶ʉ
ʍʆഐʱ੝ঔʊɸʪʇɣɥߚʱઢʨʉɣ)Ƒʸ_˶^
ʿ˶ƪ >ުX_MD^NLMDࠇ@(ีഇʉў)Ƒʸ_˶^ʿƏ^˩ˋ >ުX
_MD^NL ^SXࣞVX@(ɩװߡʀƑߕޞў)Ƒ
ʸ_˶^ʿʴʽˡ˓ >ުX_MD^NLުDNDKDٓL@ǈڑǉ (ऩ)࡝໷
फ़՚ʍࢉசʊ࠵ຂм೤ʊ੆ɶʅඉ౩ʱ՟ɲɶɾౖ
ࡥޗʍܓਨƑఔࣆԨ୷ɪʨतʱ՟ɲɶƐঊҴ୷ʗ
ୟʂʅ੝ೕʱ֢ܲʊ।ອʱउʏɶɾʇɣʮʫʅɣ
ʪƑʸ_˶^ʿʴʽˡ˓ʹƪƏʸ_ʿ˜ƪ^˚ʷƏʶ_ˁ
ˇ^ˢƏʸ_ˁ^ˉ˘ʵ˽Ə˧_˽˨ˇ˾ƪ^˖ʻƪ >ުX_
MD^NLުDNDKDٓHࠇ ުX_NLQDࠇ^WX ުL_NXVD^ED ުX_NX^آL ࣞWLUX ֝X
_UXEXVDUHࠇ^ْRࠇ@(ʸ˶ʿʴʽˡ˓ʎу௚ʇ঩ʱ՟ɲ
ɶʅ෩ʛɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
ʸ_˶^ʿƏ_ˋ̅ >ުX_MD^NL _VXӔ@ ǈໞǉװߡʀʊʉʪƑ
ีഇʊʉʪƑʽ_˖ˉ̅˻Ə˴ƪʿ̅ˈ^ˉƏʸ_˞
Ə˩ˋ^Əʶ˓˒ʶˉƏʸ_˶^ʿƏ_ˉʹƪ^˒ƪ >ND_
ْXآLQUD PRࠇNLQȷD^آL ުX_QX SXVX^ ުLٓLGDLآL ުX_MD^NL _
آHࠇ^GDࠇ@(ʽ˖ʼঽɪʨᴢɰࡰɶʅƐɼʍऩφਜ਼ʆװ
ߡʀʊʉʂɾʍɿʧ)Ƒ
ʸ_˶^ʿˣ̅ˊ˹ʸ >ުX_MD^NLSDQȹRࠇ@ ǈ෠ǉೡ՞౵
ॳƑีഇʆ޶ਯ౵ॳɸʪɲʇƑ෢ߥॲʝʫʍڏ໳
ʎƐʸ_˶^ʿˣ̅ːƪ >ުX_MD^NLSDQȷRࠇ@ʇɣɥƑ^˛
ʷƪˣ˒Ə_ʿ̅˅ƪ^ˉƏʸ_˶^ʿˣ̅ˊ˹ƪƏʴ_
˻^ˉ˱Əˑ_ˮƪ^˼˘ʵ˽Ə˝ʾʶ_ʼƪˉ˽^˒ƪ
>^GXࠇSDGD _NLӔNRࠇ^آL ުX_MD^NLSDQȹRࠇ ުD_UD^آLPL WD_ERࠇ
^ULWLUX ^QLJDL _ުRࠇآLUX^GDࠇ@(੄ɫٞۗʆೡ՞౵ॳʱɡ
ʨɶʠߖʩʝɸʧɥʊʇ՗Լङɶࣣɱʪʍɿʧ)Ƒ
Ѥ๘ڶʊ/ʶ˶ʶƪ˶ƪƏʸˋ˳ƪ˙ƪƏʽ˽˰ʿ
Əʸ˻˼˘ʵƏʸ˶ˁ˓˹ƪ˙ƪƏ˚ʷˊ˕ˁ̀
Ə˶ˉ˜˘ʵƏ˲˻˚ʷ̅Ə́˨ˁ˝Ə́˽˥Ə
˚ʷˉ˸˼Əʽ̅ʽƏƏˁ˛ʷˁ˞Ə˴˓ʿ˜Ə
˴ˠ˰˙ʵƏ̅ːƪˇƏˏƪ˼ˢƏ˘ʵ̅˞Ə˱
˂˱˞Əʸ˶ʿˣ̅ˊ˹ƪƏʴ˻ˉ˱ˍ˸ˇƏ˜
˰˞Əˣ˶ˉ˝Əˁ˛ʷʿƏ˸˱˸˱/(ɣʣɣʣƪ
ڰࠩ < ܙм > ํʍۂ෕ʱ෕ʠʪɲʇɫࡰ๨ʅƐढ
޶اଡʣݐ޶ʱ๜σɶʅƐਲ઺ɫ໾඗ʊ൑ʨɶƐ޶
֯ʡ௻Յʩʡટʨʡ໳ɣʅݐʍʉɣટʣᯈ೟Ɛџ
ೠʝʆߠɶʞ΀ɸʫʏେʍʞدʞʎೡ՞౵ॳɡʨ
ɶʠߖʪʍɿƑܩʍၻ޶ʊۇজɬʱѤɩɥ)(ǄౡԨ
ۇজǅਫ਼φໞǆౡԨ୷ߓǇƐǆ઱ೡૠޯƏਫ਼໷ӾƏ
ౡԨ୷Ǉ)Ƒ
ʸ_˶^ʿ˧ˁˊ̅ >ުX_MD^NL֝XࣞNXȹLӔ@ǈ෠ǉ੝װߡʀ
ʆ޶ਯ౵ॳɶɾऩƑ^˧ˁˊ̅ >^֝XࣞNXȹLӔ@ ʎ (ഇ
ऩ < ೡีʉऩ)ǅǆେਈචΥ৕ൃഐڶǇʍձƑˣ_
˚ʷ^˰˜˘ƪƏʸ_˶^ʿ˧ˁˊ̅˘ʵƏʴ_ˌ^ʽƪ
Ə^˳ƪƏˁ_˞Ə˩ˋˢƪ^ʿ_˜ƪ >SĖ_WX^PDQDWHࠇ
ުX_MD^NL֝XࣞNXȹLQWL ުD_ȷX^NDࠇ ^PHࠇ NX_QX SXࣞVXEDࠇ^NL_
QDࠇ@(ౡԨ୷ʆʎ੝װߡʀʍഇऩʇɣɧʏƐʡɥɲ
ʍऩʝʆɿʉɡ)Ƒ
ʸ_˶^ʿ˩ˋ >ުX_MD^NLSXࣞVX@ǈ෠ǉװߡʀƑװෂўƑೡ
՞ऩƑʸ _ʿ^˜ƪ˜˘ƪƏ˱_ˊ˻^ˉƏʸ_˶^ʿ˩ˋ
˞Ə_ʼƪ^˽̅˖ʻƪ >ުX_NL^QDࠇQDWHࠇ PL_ȹLUD^آL ުX
_MD^NLSXࣞVXQX _ުRࠇ^UXQْRࠇ@(у௚ʆʎफ़ʊʡ૳ɶɣ੝
װߡʀɫɩʨʫʪɼɥɿ)Ƒ
ʸ_˶^ʿ˱̅ >ުX_MD^NLPLӔ@ǈ෠ǉഇ߬.ഇਂʍ߬Ƒװ
ߡʀʊʉʪਂʍ߬Ƒ߬ɾʕʍ੝ɬʉ߬Ƒ_́˕^˘˞
Ə˩_ˏƪ^Ə˲ƪ_˽^Əʸ_˶^ʿ˱̅Ə_ˉƪ˨ƪ^ˇ
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ʸ_˶^ʿ˱̅
_˜ƪ >_ZDW^WHQX SXࣞ_VRࠇ^ PXࠇ_UX^ ުX_MD^NLPLӔ _آLࠇEXࠇ^
VD_QDࠇ@(؛ʍўʍऩʎʞʲʉഇਂʍ߬ʱɶʅɣʪʌ
ɧ)Ƒ
ʸ_˶^ʿ˶ƪ >ުX_MD^NLMDࠇ@ǈ෠ǉװߡʀʍўƑߕޞўƑ
ʸ_˶^ʿ˶ƪ˞Ə˩_ˏƪƏˊ̅ʽ˝^˞Ə_ˏƪ˶Ə
˜ƪ^̅˒Əʸ_˻ƪ˱^ˇ́_˜ƪ >ުX_MD^NLMDࠇQX SXࣞ_
VRࠇ ȹLӔNDQL^QX _VRࠇMD QDࠇ^QGD ުX_UDࠇPL^VDZD_QDࠇ@(װ
ߡʀʍўʍऩʎৄװʍऐధʎʉɣɪʨ঺ʝɶɣʌ
ɧ)Ƒ
^ʸ˶ʿ˹ƪ˒ʶ >^ުXMDNMRࠇGDL@ǈ෠ǉढاଡƑˇ _ˁ^ˉ
ʹƪƏ^ʸ˶ʿ˹ƪ˒ʶ˞Ə^ˁ˚ʷ̅Əʶ˕_˃˜^
Əʸ˲ʶƏ˕_ʔʵƪ˽̅ >VĖ_NX^آHࠇ ^ުXMDNMRࠇGDLQX
^NXࣞWXӔ ުLN_NHQD^ ުXPXL I_˚ࠇUXӔ@(૫ટ <સࡰ޶ >ʎ
ढاଡʍɲʇʡວɮऐధɶʅ < ధຖɶʅ > ɮʫ
ʪ)Ƒ
ʸ_˶^˂˝ >ުX_MD^JXQL@ǈ෠ǉචܙƑౡԨ୷ɪʨʎਘ
ٿʍɡʪঊҴ୷ʱɣɣƐ֌ڏƔౖࡥޗɪʨʎຎ֕
ܙмʍ֟ʨʫʪу௚ච୷ʱɴɶʅɣɥƑǄढܙǅʍ
ձƑʸ_˶^˂˟ƪ˻Ə_ʼƪ^˾ƪ˽Ə˩_ˋ̅˃ƪ^
˶Ə_˰ƪ^˽Ə_ʼƪ˕^ˑʽ˶ƪ >ުX_MD^JXQHࠇUD _ުRࠇ
^UHࠇUX SXࣞ_VXӔNHࠇ^MD _PDࠇ^UX _ުRࠇW^WDNDMDࠇ@(у௚ච୷ɪ
ʨ๨ʨʫɾൣƧ < ऩ੷ > ʎѕ࢈ʗۼɪʫɾʍɿ
ʬɥɪ)Ƒʸ_˶^˂˝˜ƪ˽Əʸˋ̅_ʾ˜^ˉʹƪƏ
^˰ʶ˶Ə_ʼƪ^˽ >ުX_MD^JXQLQDࠇUX ުXVXӔ_JDQD^آHࠇ ^
PDLMD _ުRࠇ^UX@(у௚ච୷ʊ < ɽ > ܙмํ < ڰࠩљ
௏޺ৈ >ʎɣʨʂɶʢʪ)Ƒ
^ʸ˶˂̀̅ˋ >^ުXMDJZDQVX@ǈ෠ǉɳঢড়ƑǄढٿড়ǅ
ʍίƑ_ˁ̅^˟˞Ə˲_˚ʷ^ˣʽ˜ƪƏ^ʸ˶˂̀̅
ˏƪ˻˞Ə^ˁ˓ʽ˱˞Ə˥_ˉ˻˼˘ʵ^Əʴ_˼^˨
_˒ƪ >_NXQ^QHQX PX_WX^SĖNDQDࠇ ^ުXMDJZDQVRࠇUDQX ^
NXࣞٓLNDPLQX EL_آLUDULWL^ ުD_UL^EX_GDࠇ@(ɲʍўʍ੝ɬ
ʉൎ <චൎ >ʊʎƐঢড়ਜ਼Ƨ <ɳঢড়ɴʝɪʨ >
ʍܤ଍ɫ॔ɧપɪʫʅɡʪʧ)Ƒ
^ʸ˶˅ƪ˅ƪ >^ުXMDNRࠇNRࠇ@ǈ෠ǉढۏۼƑˁ_˞^Ə
˕_ʔʳ˽Əʿ˹ƪ˒ʶ^ˇ˜ƪ^Əʶ˕_˓̅^Əʸ˶
˅ƪ˅ƪƏ_ˉƪƏ˨ƪ >NX_QX^ I_IDUX NMRࠇGDL^VDQDࠇ
ުLW_ٓLӔ^ ުXMDNRࠇNRࠇ _آLࠇ EXࠇ@(ɲʍ޶ɫاଡʍ઺ʆφ
ಀढۏۼʱɶʅɣʪ)Ƒ
ʸ_˶^ˈ >ުX_MD^ȷD@ǈ෠ǉ (ஞ) ˟ˌ˱ (৥)ƑǄɩʣʲ
ʀʧǅǆຎ֕ժט߯୅ǇƑ৥ʱ೅ɸຎ֕ൣڊʎƐ˸
˲˞ػ (֌ڏ࢔ൣڊ)Ɛ˕ʺ̅˓˷Ɛʸ˶̅˓˷ػ
(у௚ච୷Ɛౖࡥޗ࢔ൣڊ)Ɛʸ˶ˈػ (ౖࡥޗ࢔ൣ
ڊ)Ɛ˟ˌ˱ػ (Кನ࢔ൣڊ)ʍʧɥʊഒೣɶʅɣʪ
(ǆऺজຎ֕ڶ߯୅Ǉ)Ƒʸ _˶ˈ^˞Ə^ˉ˙ʵ˘ʵƏˣ
_ˑʿ^˞Ə^ʸ̅˻Ə_˒ʶ^ˁ˝_ˢƪ^ʿƏ˸_ʽƪ˻
ˋ˅ƪ^Əˉ_˻˼˜ƪ^˞ >ުX_MDȷD^QX ^آLGLWL SĖ_WDNL
^QX ^ުXQUD _GDL^NXQL_EDࠇ^NL MX_NDࠇUDVXࣞNRࠇ^ آL_UDULQDࠇ^
QX@(˟ˌ˱ɫε࣭౵ࣿɶʅ౔ʍόʣ੝ܲʝʆਂஆ
੝ສʊۻʨɴʫʅ <ʣʨʫʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ
ʸ_˶ˈ^˞Ə_˝̅^ʾʶ >ުX_MDȷD^QX _QLӔ^JDL@ ǈໞǉ
৥׼࢜ʍ՗ԼƑ৥ҦɫౙॲɸʪʇƐว๸ڰᅹʊɩ
ɣʅ৥׼࢜ʍ՗Լɫ߻ʩۼʮʫɾƑɼʍݣƐ˲˻
˶ˁˇ (ਲดऩ) ɾʀɫ৥ʱേӁɶʅƐ౮ʣˁˢʍ
๕ധʆݴʂɾࢬࡎʊࣦɺƐو௧ʣज࠴ƐѬബʉʈ
ʡݢɺʅƐڰᅹʆʍ՗ԼʍࡊນʇʇʡʊƐ୷ʍॸ
ʍݰɪʨҤҘʗຌɶɾƑਲดऩʎƐࢬࡎʱຌɸݣ
ʊƐˁ_˞^Əˉ˰ƪƏ˕_ʔʳʶ˲˞̅Ə˜ƪ^˞Ə
^ˉ˰̅Ə˂_˰ƪ^˘ʵƏ^ˁ˜ƪ˶Əˑ_ˑ˻̅^ˢ
Ə_ʶ̅˞˭ƪ^˜Ə_˰ƪ^˥̅Ə˸_˓ˁ^˞Əˁ_˝
˞^Əʴ˼_˫ƪ^˘ʵƏ^ʸ˰˜Ə_ʼƪ^˼Əˑ_˚ƪ^
˼ >NX_QX^ آLPDࠇ I_IDLPXQXQ QDࠇ^QX ^آLPDӔ JX_PDࠇ^WL
^NXQDࠇMD WĖ_WDUDP^ED _ުLQQX KRࠇ^QD _PDࠇ^ELӔ MX_ٓLNX^
QX NX_QLQX^ ުDUL_EHࠇ^WL ^ުXPDQD _ުRࠇ^UL WĖ_WRࠇ^UL@(ɲʍ
୷ʎƐअʘഐɫɡʩʝɺʲƑ୷ʡࢬɴɣʍʆƐɲɲ
ʆʎ൑ʨɶʅɣɰʝɺʲ < ງɾʫʉɣ > ʍʆƐॸ
ʍൣʊƐʡʂʇ൱ɪʉܙɫɡʩʝɸʍʆƐɼɲʗ
ۼɪʫʅ൑ʨɶʅۼɬʉɴʫ)ʇࢥɧɾƑ
ʸ_˶ˈ^˞ˣ˜ >ުX_MDȷD^QXSDQD@ǈ෠ǉ(ࣾ)ਈʍ෠Ƒ
ʼˉ˿ʶˢ˜Ƒʼ ˉ˿ʶˢ˜Ѡʍਵ௻ਈƑќɪʨࡉ
ʊॐѬɹʃࡘʝʩݯɮƑःʎాʣ۰ƑౡԨ୷ʆʎۍ
ʝʫʉɣѬʇɴʫƐц೧ௐʊ߭ॲɸʪʇϔɬ౞ɣ
ʅࠐʅɾƑʸ_˶ˈ^˞ˣ_˜^˞Ə_˶ƪ^˞Əʽ_ˁ^˜
ƪƏ_˲ʶ^˽ʽƪƏ˦_ʿˉ˘ʵˏƪ˕^ˑ >ުX_MDȷD^
QX SD_QD^QX _MDࠇ^QX NĖ_NX^QDࠇ _PXL^UXNDࠇ SL ࣞ_NLآLWLVRࠇW
^WD@(ʼˉ˿ʶˢ˜ɫц೧ௐʊॲɧʪʇϔɬ౞ɣʅ
ࠐʅʨʫɾ)Ƒ
ʸ_˶^ˈ˶˰ >ުX_MD^ȷDMDPD@ǈ෠ǉ˟ ˌ˱േʩՁƑ౮
ʏʌ (ౙࣰ) ީӑɰʍ˟ˌ˱േʩՁɫਵɪʂɾƑʸ_
˶^ˈ˶˰Əʴ_ˀ˘ʵ^Əʸ_˶^ˈƏ^˚ʷ˼ˢ >ުX_MD
^ȷDMDPD ުD_JLWL^ ުX_MD^ȷD ^WXULED@(˟ˌ˱േʩՁʱ
ީӑɰʅ˟ˌ˱ʱേʫʧ)Ƒ
ʸ_˶^ˊ˰ >ުX_MD^ȹLPD@ǈ෠ǉࠩ ๗ʉ୷Ƒ஍ߥࠖʍɣ
ʪ୷Ƒ຃୷ɪʨʎঊҴ୷ʱ޼ɶʅɣɣƐ֌ڏƐౖࡥ
ޗɪʨʎу௚ච୷ʱ޼ɶʅɣɥƑǄढ୷ǅʍձƑʸ _ʿ
˜ƪ^˞Əʸ_˶^ˊ˰ƪ˻˽Ə_ʸʶ˞Ə˩_ˋ˞Əʼ
ƪ^˾ƪ_˚ʷ^˖ʻƪ >ުX_NLQDࠇ^QX ުX_MD^ȹLPDࠇUDUX _
ުXLQX^ SXࣞVXQX ުRࠇ^UHࠇ_WX^ْRࠇ@(у௚ʍढ୷ɪʨࣣʍ
ऩ <ࣣ֙ดऩ >ɫ๨ʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
ʸ_˶˕^ʔʳ >ުX_MDI^ID@ǈ෠ǉढ޶Ƒ_́ƪˑƪ^Əʸ_
˶˕^ʔʳƏ^˱ˇ˜˼Ə_ʴƪˁ̅ >_ZDࠇWDࠇ^ ުX_MDI^ID
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ʸ_˶˕^ʔʳ
^PLVDQDUL _ުDࠇNXӔ@(؛ɾʀढ޶ʎٿՔʆѷɳɶʅɣ
ʪɪ)Ƒ_ʸ̅^˟˞Əʸ_˶^˕ʔʳƪƏ^˜ʽƪƏ_ʽ
ʶ^˶̅ >_ުXQ^QHQX ުX_MDI^IDࠇ ^QDNDࠇ _NDL^MDӔ@(ɼʍў
ʍढ޶ʎ઻ɫढ෋ʆɡʪƑ<ढ޶ʍ઻ɫᛟໍɿ >)Ƒ
ʸ_˶˕^ʔʳƏ_ʽʶ^˶ƪƏ˕_ʔʳƪ^˻˘ʵ˽Ə_
˙̅ˇƪ^˨ˉ˜ƪƏʴ˽_˒ƪ >ުX_MDI^ID _NDL^MDࠇ I_
IDࠇ^UDWLUX _GHQVDࠇ^EXآLQDࠇ ުD_UXGDࠇ@(ढ޶ʍԨധʍວ
ɴ < ನɶɴ > ʎ޶֯ʍ๽҈ʍວɴɪʨƐʇ˙̅ˇ
ƪছʊʎѤʮʫʅɡʪʧ)Ƒ
ʸ_˶˕ʔʳ^˞Əˇ_ʽˉʿ >ުX_MDˤD^QX VĖ_NDآL ࣞNL@
ǈໞǉढ޶ʍఢƑढ޶ʍڑʠʍఢƑٗܭ߲ʍߢʍఢ
ߚƑओ໶ʎѝൣʍຜढʇƐओೠʎෝൣʍຜढʇढ
޶ʍڑʠʍఢʱڼʮɸƑ^˝ƪ˥ʿ˞Ə^˺ʶ˜ƪƏ
ʸ_˶˕ʔʳ^˞Əˇ_ʽˉʿƏˏƪ^˽̅ >^QLࠇELNLQX ^
MRLQDࠇ ުX_MDˤD^QX VĖ_NDآL ࣞNL VRࠇ^UXӔ@(ٗܭ߲ʍɩ࡫ɣ
ʊढ޶ʍఢʱڼʮɴʫʪ)Ƒ
^ʸ˶˘ʵ̅Ə˕_ʔʳ^˘ʵ̅ >^ުXMDWLӔ I_ID^WLӔ@ǈໞǉ
ढʇʡ޶ʇʡƑђʊ਽ʀࣁɶʍ૶ࡲʱ౦ʂʅഃߐ
׵ʱݴʪƑ^˞̅˘ʵ˽Əʸ_˶˕^ʔʳƪƏ_ʴʸ^ˑ
˸ƪƏ˰_˜^˰ƪ˻ƪƏ^ʸ˶˘ʵ̅Ə˕_ʔʳ^˘ʵ
̅Əʸ_˴ƪ^˞˘ʵƏʴ_ˊƏ˫ƪ⊦ ˖ʻʽƪƏ˦_
˽˰^ˇ >^QXQWLUX ުX_MDI^IDࠇ _ުDX^WDMXࠇ PD_QD^PDࠇUDࠇ ^
ުXMDWLQ I_ID^WLӔ ުX_PRࠇ^QXWL ުD_ȹL EHࠇ⊦ْRNDࠇ SL_UXPD
^VD@(ѕژʊढ޶ʎ٢ѴɶɾʍɪƐܩɪʨʎढʇʡ
޶ʇʡ޻ʮʉɣʇڊʂʅɣʪʲɿʧƑ૳ɶɣ < ೜
޻մɿ >)Ƒ
ʸ_˶^˛ʷ˽ >ުX_MD^GXUX@ ǈ෠ǉढ૭Ƒ˕_ʔʳˇƪ
˼^Əʸ_˶^˛ʷ˿ƪƏ˩_ˋ̅^˚̅Ə̅_ʽʶ^Əˁ
̅˒Ə˜_ˁ˻ƪ̅⊦ ˒ƪ >I_IDVDࠇUL^ ުX_MD^GXURࠇ SXࣞ_
VXQ^WRӔ Ӕ_NDL^ NXQGD QD_NXUDࠇQ⊦GDࠇ@(॓ʱໞʫɾ <
޶ໞʫʍ > ढ૭ʎऩʍࢊʊۈɪʂʅ๨ʪɪʨ೥ɣ
ʧ)Ƒ
^ʸ˶˚ʷ̅Ə˕_ʔʳ^˚ʷ̅ >^ުXMDWXӔ I_ID^WXӔ@ǈໞǉ
ढ޶ʍԨʆʡƑǄढʇʡ޶ʇʡǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
^ʸ˶˚ʷ̅Ə˕_ʔʳ^˚ʷ̅Ə_ˊ̅ʽ˝^˞Ə^ˁ
˚ʷƏ^˜˽ʽƪƏ_˲̅^˛ƪƏʸ_ˁ^˽̅_˒ƪ >
^ުXMDWXӔ I_ID^WXQ _ȹLӔNDQL^QX ^NXࣞWX ^QDUXNDࠇ _PXQ^
GRࠇ ުX_NX^UXQ_GDࠇ@(ढ޶ʍԨʆʡ < ढʇʡ޶ʇʡ >
ɩװʍɲʇʊʉʪʇฆஊ < ਀ɣɳʇ > ɫ՟ɬʪ
ʧ)Ƒ
ʸ_˶^˞Ə_ˁʶ^˶Ə_ʽ̅^˞Ə^ˁʶ >ުX_MD^QX _NXL^MD
_NDQ^QX ^NXL@ǈഞǉढʍॶʎजʍॶƑ_ढʍڊɥɲ
ʇʎजʍɩܘɱʇடɷɿǅʍձƑढʍίۈʊʎօ
ʨɧʉɣʍί (᳍)Ƒ
ʸ_˶^˞Ə˩_˼˲˞ >ުX_MD^QX SX_ULPXQX@ ǈໞǉढ
ʏɪƑ޶౻ఆƑǄढʍ׆ʫࠖǅʍձƑʸ_˶^˞Ə˩
_˼˲˞˘ʵ^Əʴ_ˌ^ʽƪƏʸ_˼ˢƪ^ʿƏ˶_˻˥^
˞Ə^ˁ˚ʷˉƏ^ʴʶ˝Ə_ʼƪ˜ƪ˽Əˉƪ˫ƪ
>ުX_MD^QX SX_ULPXQXWL^ ުD_ȷX^NDࠇ ުX_ULEDࠇ^NL MD_UDEL^
QX ^NXࣞWXآL ^ުDLQL _ުRࠇQDࠇUX آLࠇEHࠇ@(ढʏɪʇڊɧʏಊ
ʝʆɿƑ޶֯ʍɲʇʆɡʲʉʊ߽୚ɶʅɣʪ)Ƒ
ʸ_˶^˞Ə˩_˼˲˞^Ə˕_ʔʳ˓ˁˉ˹ƪ >ުX_MD^QX
SX_ULPXQX^ I_IDٓLNXآRࠇ@ǈ२ǉढʎ੝ʍ޶౻ఆʆƐ
޶֯ʎюઢʨɹʍરॲடোʆɡʪƑढʎ߭ഒʍ޶
֯ʍɲʇʇʉʪʇ৉·ʍ׶ലʱൾʫʪʚʈʊ޻ɥ
ʍʊƐ޶֯ʎढʍՔߡʀʱ๽҈ɺɹરॲடোʆɡ
ʪʍίƑ˲_ʽ^ˉʹƪ˻Əʸ_˶^˞Ə˩_˼˲˞^Ə
˕_ʔʳ˓ˁˉ˹ƪ^˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >PX_ND^آHࠇUD
ުX_MD^QX SX_ULPXQX^ I_IDٓLNXآRࠇ^WL ުD_ȷDULEXࠇ@(ঈɪ
ʨढʎ޶౻ఆʆ޶֯ʎюઢʨɹʍરॲடোʆɡʪ
ʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
ʸ_˶^˞˰ʶ >ުX_MD^QXPDL@ǈ෠ǉʞढƑढڰํƑढ
ʍصڶƑ˰ʶ >PDL@(ৈ) ʎਰصʍখಢڶʆƐǄƯํǅ
ʍίƑ_ʽ̅˞^˰ʶ >_NDQQX^PDL@(जํ)Ƒʸˉ˷̅_
ʾ˜^ˉʹƪ˰ʶ >ުXآXӔ_JDQD^آHࠇPDL@(ܙмํ) ʍํ
ʊ๑ɣʨʫʪƑʸ_˶^˞˰ʶ˞Əʴ_ːƪ^˽ˁ˚ƪ
Ə˰ƪ_̅ˢƪ^ʿ̅Əˉʷ_ʽ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >ުX
_MD^QXPDLQX ުD_ȷRࠇ^UXNXࣞWRࠇ PDࠇ_PEDࠇ^NLQ Vw ࣞ_NDӔ^NDࠇ
QD_UD^QX@(ढڰํʍڊʮʫʪɲʇʎƐʈɲʝʆʡട
ɬ஽ɰʉɰʫʏʉʨʉɣ)Ƒ
ʸ_˶^˞˶ƪ >ުX_MD^QXMDࠇ@ǈ෠ǉࠄўƑຂƑʸ_˶̅^
˶ƪ >ުX_MDӔ^MDࠇ@(ࠄў < ढʍў >) ʇʡɣɥƑ^ˁ˰
ƪƏ^ˢƪƏʸ_˶^˞˶ƪƏ^ˢƪƏ^ˁ˜ƪ˘ʵ˽Ə
˰_˼^Əˋ_˒˘ʵ˻˼^ˑ >^NXPDࠇ ^EDࠇ ުX_MD^QXMDࠇ ^
EDࠇ ^NXQDࠇWLUX PD_UL^ VX_GDWLUDUL^WD@(ɲɲʎ߈ʍࠄў
<ढʍў >ʆɸƑ߈ʎɲɲʆ <ɽ >ॲʝʫƐσʅ
ʨʫʝɶɾ)Ƒ
^ʸ˶ˣƪ˨ˊ >^ުXMDSDࠇEXȹL@ǈ෠ǉঢড়ƑǄढ੝ড়೫ǅ
ʍձƑ৖ড়೫ʧʩࣣʍਜ਼ʍঢড়Ƒড়ঢजʇʉʂʅ࣭
ʊ޶ਯʱࠫڸɶʅɣʪʇऊɷʨʫʅɣʪƑ^ʸ˶ˣ
ƪ˨ˊ˞Əʴ_˻^ˏƪ˾ƪ˽Ə_˶ƪ˶ˉ^ʿƏ_ˊƪ
^˰ˉƏ_ʽƪˉʹƪ^Ə˜_˻^˞ >^ުXMDSDࠇEXȹLQX ުD_
UD^VRࠇUHࠇUX _MDࠇMDآL ࣞ^ NL _ȹLࠇ^PDآHࠇ _NDࠇآHࠇ^ QD_UD^QX@(ঢ
ড়ʍݴʨʫɾўц೧Ɛ୔౔ < ୪ણ > ʎరʂʅʎ
ʉʨʉɣ)Ƒ_˫ƪ^˞Ə^ʸ˶ˣƪ˨ˊ˜ƪƏ_ʽ̅
ˈ^˶ƪ̅Ə_ˏƪ^˼Ə_˶ƪˈʶ^ˁ̅Ə_ˏƪ^˾ƪ
˽Ə˩_ˋ̅Əʼƪ˕^ˑ̅˖ʻƪƏ^ʴʶƏ˶_˾
ƪ˘ʵ^˽Əʽ_ˈ˃ƪ^˘ʵƏʴ_ˌ^˖ʻƪ >_EHࠇ^QX
^ުXMDSDࠇEXȹLQDࠇ _NDQȷD^MDࠇQ _VRࠇ^UL _MDࠇȷDL^NXQ _VRࠇ
^UHࠇUX SXࣞ_VXӔ ުRࠇW^WDQْRࠇ ^ުDL MD_UHࠇWL^UX ND_ȷDNHࠇ^WL
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^ʸ˶ˣƪ˨ˊ
ުD_ȷX^ْRࠇ@(Ѽɫўʍঢড়ʍ઺ʊʎગฌцʡʉɴʩƐ
ў੝ۑʍ୿ຠʱɴʫɾऩʡɩʨʫɾɼɥɿƑɼʫ
ʆʽˈ˃ƪʇɣɥɼɥɿ)Ƒ
ʸ_˶^˥ >ުX_MD^EL@ǈ෠ǉ޼Ƒࠬ ਣʍ޼Ƒ໳௻ৰʍڊ๕Ƒ
ʸ_˶^˥ˉƏ_ʸ˕ˏ̅^˞Əˋ_˨^Əˉ_ʿʔʵƪ˻
̅^ˠƪ˾ƪƏˋ_˨^˽Ə^˶˱Ə˝_ˊ˻˻̅^ˢ̅
>ުX_MD^ELآL _ުXVVRQ^QX VX_EX^ آL ࣞ_NL˚ࠇUDQ^QRࠇUHࠇ VX_EX^
UX ^MDPL QL_ȹLUDUDP^EDӔ@(޼ʆඣʍؒʍ˖ˮʱ஻ɬ
зɶʅɮʫʉɣɪƑசɫ૽ɮʅ < ೊʞʅ > Ѽශ
ʆɬʉɣ < ௼ɹʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ > ʮɣ)Ƒʸ_
˨ʸ˶^˥ >ުX_EXުXMD^EL@(ढ޼ < ੝޼ >)ƑǄʸ˶˥
>XMDEL@(޼)ǆౖࡥޗڶᇄǇǅƑ_ʸʶ^˥ >_ުXL^EL@(޼)
ʇʡɣɥƑ_ʸʶ^˥ >_ުXL^EL@Ɛʸ _˶^˥ >ުX_MD^EL@(޼)
ʎƐǄ޼Ɛ˸˥Ɛਥ϶ʼ˺˥ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ_˘ʵƪ^˞Əʸ_˶^˥ˉƏʽ_ˇ˱˘ʵƏ
ˣ̅˖ʳˉ^ˢ >_WLࠇ^QX ުX_MD^ELآL NĖ_VDPLWL SDQْDآL^
ED@(ࠬʍ޼ʆଁʲʆҤɶʉɴɣʧ)Ƒ_ˣ̅^˞Əʸ_
˶^˥ >_SDQ^QX ުX_MD^EL@(ਣʍ޼)Ƒʸ_˨ʸ˶^˥ >ުX_
EXުXMD^EL@(ढ޼)ǆౖࡥޗڶᇄǇǅƑʸ ˶_˫ƪ^˰ >ުXMD
_EHࠇ^PD@(ࢬ޼)ƑǄʸ˶˫ƪ˰ >XMDE·HࠇPD@(ࢬ޼)ǆౖ
ࡥޗڶᇄǇǅƑ˩_ˋ˕ˉ^ʸ˥ >SXࣞ_VXآآL^ުXEL@(ऩܿɶ
޼)Ɛ_˩ˋ-ˇˉ >SXVXVDV·L@(ऩܿɶ޼)ǆౖࡥޗڶ
ᇄǇǅƑ˜_ʽʸ˶^˥ >QD_NDXMD^EL@(઺޼)ƑǄ˜ʽƔʸ
˶˥ >QDNDXMDE·L@(઺޼)ǅǆౖࡥޗڶᇄǇƑǄ˜ƪƔ
˜ƪ˞Ɣʸ˶˥ >QDࠇQDࠇQXXMDE·L@(ถ޼)ǆౖࡥޗڶ
ᇄǇʇɡʪƑ
ʸ_˶˦˷ƪ^˽ >ުX_MDSMXࠇ^UX@ǈ෠ǉݝᘔƐ՗Լۼߚʍ
ච௪ପƑǄɩʣʑʧʩ (ढ௪໾)ǅʍձƑʿ_˓ˆ̅˞
^Əʸ_˶˦˷ƪ^˿ƪƏ_ˁ̅ʾ˓^˞Ə˱_ˊ˝ƪ^˜
ƪ˽Ə^˚ʷ˼ˉ˃ƪ˖ʻƪ >NL_ٓLJRQQX^ ުX_MDSMXࠇ^
URࠇ _NXӔJDٓL^QX PL_ȹLQLࠇ^QDࠇUX ^WXULآL ࣞNHࠇْRࠇ@(ٗԼݝ
ʍढ௪໾ʎ׳ٚʍभʍ௪ʊࠪʂʅɡʪɼɥɿ)Ƒज
ߚʍ௪໾ʎఌזƐ֩זƐɼʍ਴ʍ୷ʍߚ࣮ʊʧʩƐ
ʸ_˶˦˷ƪ^˽ >ުX_MDSMXࠇ^UX@ʍҤʊ_˰ʶ˦˷ƪ^˽
>_PDLSMXࠇ^UX@(ʸ˶˦˷ƪ˽ʍৈٚʍடɷԅ޽ʍ௪Ƒ
ৈ௪໾) ʇ^ʴ˚ʷ˦˷ƪ˽ >^ުDWXSMXࠇUX@(ʸ˶˦˷
ƪ˽ʍ๢ٚʍடɷԅ޽ʍ௪Ƒگ௪໾)ʉʈɫɡʪƑ
^ʸ˶˧˅ƪ >^ުXMD֝XࣞNRࠇ@ǈ෠ǉढ೜۔Ƒ˶_˜ˁ˚ʷ
ˢƏˉƪ^Əʽ_ˇ˰˼˘ʵ^Əʽʶ˨Ə^ʸ˶˧˅ƪ
˘ƪƏ_˜ƪ^˞ >MD_QDNXWXED آLࠇ^ NĖ_VDPDULWL^ NDLEX
^ުXMD֝XࣞNRࠇWHࠇ _QDࠇ^QX@(·ɣɲʇʱɶʅ੗േɴʫ <
ଁʝʫʅ > ʅƐɲʲʉढ೜۔ʇʅʎ < ਴ʊ > ෗
ɣ)Ƒ^ʸ˶˧˅ƪ˲˞ >^ުXMD֝XࣞNRࠇPXQX@(ढ೜ۏࠖ)Ƒ
_ʸ̅ˈƪ^Ə˚ʷˉʹƪƏʸ_˥^˜ƪƏ^˜˼˘ʵƏ
^ʸ˶̅Ə_ˏƪˢ^Əˉ_˳ƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁƏ^ʸ˶
˧˅ƪ˲˞ >_ުXQȷDࠇ^ WXࣞآHࠇ ުX_EL^QDࠇ ^QDULWL ^ުXMDQ _
VRࠇED^ آL_PHࠇ^WL _ުDࠇ^NX ^ުXMD֝XࣞNRࠇPXQX@(ɲɣʃʎɣ
ɣ௻ɶʅ < ௻ʎɲʲʉʊʉʂʅ > ढʊऐధʱɪɰ
ʅ <ऐధɴɺʅ >ɣʪढ೜ۏࠖɿ)Ƒ
ʸ_˶^˩ˋ >ުX_MD^SXVX@ǈ෠ǉঢড়ƑǄढऩǅʍձɪƑʸ
_˶^˩ˋƏˁ_˺ƪ^˲̅˘ʵ˽Ə˲_˓˰ʶ^Əʾ_ˉ^
ˑˁƏʾ_ˉ^ʶˌ̅Əˋ_˅ƪ˼˽^Əʶ_ˇ˜˃ƪƏ
ʼƪ˕^ˑ >ުX_MD^SXࣞVX NX_MRࠇ^PXQWLUX PX_ٓLPDL^ JD_
آL^WDNX JD_آL^ުLȷXQ VXࣞ_NRࠇULUX^ ުL_VDQDNHࠇ ުRࠇW^WD@(ঢ
ড়ʱఞʟɾʠʊ <ఞʡɥʇɶʅɽ >ᛀബƐᓟॷᳰƐ
ᓟॷ֫ʡࢀಡɶʅঊҴʗۼɪʫɾ)Ƒ
ʸ_˶˩ˋ^˞˰ʶ >ުX_MDSXࣞVX^QXPDL@ǈ෠ǉɳঢড়ํƑ
ɳഏৈƑʸ_˶˩ˋ^˞˰ʶ˜ƪƏ_ʽʸ́ƪ^Əˉʿ
ˑ˘ʵ˘ʵƏ_˘ʵƪ^˶Əʸ_ˇƪˉ˘ʵ^Əˣ˼ˢ_
˺ƪ >ުX_MDSXࣞVX^QXPDLQD _NDXZD^ آL ࣞNLWDWLWL _WLࠇ^MD ުX
_VDࠇآL ࣞWL^ SDULED_MRࠇ@(ɳঢড়ํʍৈ <ɳഏৈ >ʊস܉
ʱ୐ɰງʅʅࠬʱ܏ʮɺ <܏ࢶɶ >ʅՒʩ <ۼɬ
>ʉɴɣʌ)Ƒ
^ʸ˶Ə˨_˻ƪ̅˕ʔʳ >^ުXMD EX_UDࠇQˤD@ ǈໞǉړ
ߝƑʞʉɶɳƑǄढʍɣʉɣ޶ǅʍձƑ^ʸ˶Ə˨_
˻ƪ̅˕ʔʳ^˘ʵƏʴ_ˈ˻̅^˺ƪ˝Əˉʽʶ_˚
ʷƏ˫̅ʿ˹ƪƏˉƪ^˒ƪ >^ުXMD EX_UDࠇQˤDWL^ ުD_
ȷDUDӑ^MRࠇQL آL ࣞNDL_WX EHӔNMRࠇ آLࠇ^GDࠇ@(ढʍʉɣ޶ʇڊ
ʮʫʉɣʧɥʊɶʂɪʩʇിֽɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_˶^˨̅ >ުX_MD^EXӔ@ ǈ෠ǉढഒƑढൣƑ෸ٿƑঽ
ࠩƑʽ_˖ˉ̅˞^Əʸ_˶˨̅^˰ƪƏ_ˑƪ˽Əˉƪ
ʼƪ˽^́ >NĖ_ْXآLQQX^ ުX_MDEXP^PDࠇ _WDࠇUX آLࠇުRࠇUX
^ZD@(ʽ˖ʼঽʍঽࠩ <ढൣ >ʎઃɫɶʅɩʨʫʪ
ɪ)Ƒ́ _ˑƪƏ˛ʷƪ^˞Əʸ_˶^˨̅˻Ə_ˊ̅^˰ƪ
Əʽ_˼^ˢ >ZD_WDࠇ GXࠇ^QX ުX_MD^EXQUD _ȹLP^PDࠇ ND_
UL^ED@(؛੷ʎ߭ഒʍढഒɪʨɩװʎࠜʩʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_˶˰ƪ^˽ >ުX_MDPDࠇ^UX@ǈ෠ǉຎ֕ܙߢਜ਼ʍดऩƑ
ણൣࢄ٫ެƑǄढ҉ʩǅʍձƑ^ʸ˶ >^ުXMD@(ढƑด
ऩ) ʊ_˰ƪ^˽ >_PDࠇ^UX@(҉ʩƐࢄߏƐࢄٵ) ɫٗ܏
ɶʅح२ɴʫɾഉ܏ڶ (܏२ڶ)Ƒ/ʸ˶˰ƪ˼˞Ə
ʼƪ˽ʽƪˊƏˇ̅˦ʿʴʶ˞Ə˸ˉ˽ʽƪˊƏ
ˣʶˢˑ̅Əˢˑˉ˹ƪ˼Əʶ̅˒ˣ˰Əˢˑˉ
˹ƪ˼Ư/(ʸ˶˰ƪ˽ < ણൣࢄ٫ެ > ɫɣʨʂɶ
ʢʪ୩ʊƐ٫ણؤ < ޟϔɬ܏ɣ > ɫɩՅʩʊʉ
ʪ୩ʊƐ௜ઐ < ॸ೅୷ > ʊɩୟɶɶʅƐΥ೸୔
ೕʗɩୟɶɶʅƯ)Ǆˢʾˣ˚ʷ˰ˊ˻˰Ɛਫ਼ 4Ɛ
5 ໞǅǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑʶ_ˇ˜˃ƪ^˻
Əʸ_˶˰ƪ˽^˞Ə_ʼƪ^˽ʽƪƏ˚ʷ_˼˲^˓Ə_
ˉƪƏˣʶ^ˑƪƏˢ_ˑˉʼƪ˻^ˉƏ_ˑƪʽƪ^ˊ
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ʸ_˶˰ƪ^˽
Ə_˰ƪ˼˘ʵ˽^Əˁ̅Əˉʷ_ʽˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ
>ުL_VDQDNHࠇ^UD ުX_MDPDࠇUX^QX _ުRࠇ^UXNDࠇ WX_ULPX^ٓL _
آLࠇ SDL^WDࠇ ED_WDآLުRࠇUD^آL _WDࠇNDࠇ^ȹL _PDࠇULWLUX^ NXӔ Vw ࣞ
_NDVRࠇW^WDْRࠇ@(ঊҴɪʨࢄ٫ʍดऩɣʨʂɶʢʪʇ
খ੊ʱɶʅƐ௜ઐ < ॸ೅୷ > ʗɩୟɶɶƐ୔െɳ
ʇʊࢄٵʱɶʅڏٵਲʝʆɳΠௐɶʅܿɶࣣɱɾ
ɼɥɿ)Ƒ
ʸ_˶˰ʶˁ˚ʷˢ >ުX_MDPDLNXWXED@ ǈ෠ǉਰصڶƑ
Ǆصɣڊ๕ǅʍձƑˁ_˞˂˽^˞Əˢ_ʽƪ^˲˞̅˃
ƪ˶Əʸ_˶˰ʶˁ˚ʷˢ^Əˣ_˜^ˉƏ_ˇ˞ >NX_
QXJXUX^QX ED_NDࠇ^PXӔNHࠇMD ުX_MDPDLNXWXED^ SD_QD^
آL _VDQX@(ɲʍܨʍࠥࠖɾʀʎصڶ < صɣڊ๕ > ʱ
໿ɸɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ʸ_˶˰ʶ˽̅ >ުX_MDPDLUXӔ@ǈ਴ஞǉصɥƑʸ _˶˰ʸ
̅ʇʡڊɥƑ_ʸʶ˩ˋ^˺ƪƏʸ_˶˰ʶ˼ˢ˽^Ə˚
ʷ˅ƪƏ_ʶƪ˻^˼_˒ƪ >_ުXLSXࣞVX^MRࠇ ުX_MDPDLULE
DUX^ WXࣞNRࠇ _ުLࠇUD^UL_GDࠇ@(௻ՅʩʎصʂʅɲɼϚயʎ
ฅɧʪʡʍɿʧ)Ƒʸ _˶˰ʶ˻˞ >ުX_MDPDLUDQX@(ص
ʮʉɣ)Ƒʸ_˶˰ʶ˽^ˁ˚ʷ >ުX_MDPDLUX^NXWX@(ص
ɥɲʇ)Ƒʸ_˶˰ʶ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_MDPDLUHࠇ
^ PLVDPXQX@(صɧʏʧɣʍʊ)Ƒʸ_˶˰ʶ˼ >ުX_
MDPDLUL@(صɣʉɴɣ)Ƒʸ_˶˰ʶ˶ƪ^˱ˇ˲˞ >ުX
_MDPDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(صɧʏʧɣʍʊ)Ƒ
ʸ_˶˰ʸ̅ >ުX_MDPDXӔ@ǈ਴ஞǉصɥƑʸ_˶˰ʶ˽
̅ʇʡڊɥƑ˩ _ˋ^Əʸ_˶˰ʶ˞^Əˢ_˻^ˇ˘ƪƏ
_˜ƪ^˞ >SXࣞ_VX^ ުX_MDPDLQX^ ED_UD^VDWHࠇ _QDࠇ^QX@(਴
ऩʱصɥɲʇɫ·ɣɲʇɣɥɲʇʎٔɶʅʉɣ)Ƒ
ʸ_˶˰ƪ˞ >ުX_MDPDࠇQX@(صʮʉɣ)Ƒʸ_˶˰ʶ^˱
˽̅ >ުX_MDPDL^PLUXӔ@(صʂʅʞʪ)Ƒ_́ƪƏ˛ʷ
ƪ^˞Ə^ʸ˶Əʸ_˶˰ʸ^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʸ_˶
˰ʸ̅ >_ZDࠇ GXࠇ^QX ^ުXMD ުX_MDPDX^NDࠇ _EDQ^QXӔ ުX_
MDPDXӔ@(؛ɫ߭ഒʍढʱصɥʉʨ߈ʡصɥ)Ƒ^ˢƪ
Əʸ_˶˰ʸ^Ə˩_ˏƪ^Əˁ_˞^Ə˩_ˋƏˑ̅^ʾ >^
EDࠇ ުX_MDPDX^ SXࣞ_VRࠇ^ NX_QX^ SXࣞ_VX WDӔ^JD@(߈ɫصɥ
ऩʎɲʍऩφऩɿɰɿ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˩_ˋ^Əʸ_˶
˰ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP SXࣞ_VX^ ުX_MDPDLMDࠇ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇ਴ऩʱصɧʏʧɣʍʊ)Ƒʸ_˶
˰ʶ^ˢ >ުX_MDPDL^ED@(صɧʧ)Ƒ
ʸ_˶˰ˇ^˼ >ުX_MDPDVD^UL@ǈ෠ǉढ࢟ʩƑ޶ɫढʧ
ʩลʫʅɣʪɲʇƑʸ_˶˰ˇ^˼Ə^ˑʿ˰ˇ˼Ə
_˰ʶ˧˜ƪ^Ə˰_˼^˺ƪ >ުX_MDPDVD^UL ^WĖNLPDVDUL
_PDL֝XQDࠇ^ PD_UL^MRࠇ@(ढ࢟ʩत૫੄Ҿ೒Ҿʍลʫɾ
ງకʉऩʊʉʩʉɴɣʌɧ)Ƒʸ_˶˰ˇ˼^˞Əˑ_
ʿ˞^Ə˕ʔʳ >ުX_MDPDVDUL^QX WĖ_NLQX^ ˤD@(ढ࢟ʩ
ʍງకʉ੄ҾƐลʫɾऩҾʍ޶֯)Ƒ
ʸ_˶˱^ˇ >ުX_MDPL^VD@ǈ෠ǉδʫਵɣɲʇƑजʊɩ
༉ʒɶƐɩ֦ɶʱںɥɲʇƑǄɩʣʟʠɴ < ׀ʫ
ਵɣ >ǅ(ǆܴۄٽࡘǇ) ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˲_˞ʴ
^˘ƪƏ_˜ƪ^̅Ə˶_˻˥^˞Əʸ_ʾ̅^˞Ə_˰ƪ˝
^ˢƏ^ʿˉƏ^ˉ˃ƪˢƏ_ʽ̅˞^˰ʶƏʸ_˶˱^ˇ
Ə˕_ˇ˼Ə˝̅^ʾʶƏ_ˉƪʼƪˉ˼ >PX_QXD^WHࠇ
_QDࠇ^ӑ MD_UDEL^QX ުX_JDQ^QX _PDࠇQL^ED ^NL ࣞآL ^آL ࣞNHࠇED _
NDQQX^PDL ުX_MDPL^VD V_VDUL QLӔ^JDL _آLࠇުRࠇآLUL@(ഒല
ʍʉɣ޶֯ɫڰᅹʍ˰ƪ˝ < ɮʬʃɯ > ʱঔʂʅ
ɡʪʍʆƐजํʊɩ༉ʒʱङɶࣣɱƐɩ֦ɶʍ՗
Լʱङɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ
ʸ_˶˲^˚ʷ >ުX_MDPX^WX@ ǈ෠ǉढٿƑढʍ࡛ʟʇ
ɲʬƑࠄўƑ_˅ƪ˅ƪ^˶Əʸ_˶˲^˚ƪ˻Əʽ_˺
ƪ˻̅Ə˫ƪ^˘ʵ˽Ə˲ƪ_˽^Əʶ_ˇ̅˃ƪƏ˅
ƪˉƏʼƪ^˾ƪ_˒ƪ >_NRࠇNRࠇ^MD ުX_MDPX^WRࠇUD ND_
MRࠇUDP EHࠇ^WLUX PXࠇ_UX^ ުL_VDQDNHࠇ NRࠇآL ުRࠇ^UHࠇ_GD@(܊
ۣʗʎढٿɪʨ૾ʮʫʉɣʍʆқঊҴ୷ʗϔʂГ
ɶʅۼɪʫɾʍɿʧ)Ƒ
ʸ_˶^˲˻ >ުX_MD^PXUD@ǈ෠ǉढਲƑڇݥʍਲʗഒਲ
ɶʅ๨ʪৈʍਲƑٿʍਲƑˣ_˚ʷ˰^˞Əʸ_˶^˲
˻ƪƏˁ_˽ˉ˰^˚ʷƏ^ˁ̅˲˻˘ʵƏʴ_ˈ˼˨
ƪ >SĖ_WXPD^QX ުX_MD^PXUDࠇ NX_UXآLPD^WX ^NXPPX
UDWL ުD_ȷDULEXࠇ@(ౡԨਲʍढਲʎܝ୷ʇڏٵਲʇɣ
ʮʫʅɣʪ)Ƒ
^ʸ˶˸ˌ˼ >^ުXMDMXȷXUL@ǈ෠ǉढࣷʩƑ^ʸ˶˸ˌ
˼˞Ə_ˊƪ˰^ˉʹƪƏʶ˕_ʽ˜^ˉƏ_ʽƪˉ˕ʔ
ʳʶ˶ƪ^Ə˜_˻^˞ >^ުXMDMXȷXULQX _ȹLࠇPD^آHࠇ ުLN_
NDQD^آL _NDࠇآLˤDLMDࠇ^ QD_UD^QX@(ढࣷʩʍ୪ણ୔౔ʎ
ٔɶʅరʩ഍ʂʅ < రʂʅअʂʅ > ʎʉʨʉɣ)Ƒ
^ʸ˶̅ʾˇ >^ުXMDӔJDVD@ǈ෠ǉ·१ʍࡰ๨ഐƑత઺
ʣٴʍگʬʊʆɬʪʧɥ (ᆬ)ƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ
๑ڶɪƑ^ʸ˶̅ʾˇ˘ʵƏʴ_ˌ^Əʴ_ˉ^ˮƪƏ^˱
˼Ə˱_˻̅^ˉʹ̅ >^ުXMDӔJDVDWL ުD_ȷX^ ުD_آL^ERࠇ ^
PLUL PL_UDӔ^آHӔ@(ʸ˶̅ʾˇʇɣɥࡰ๨ഐʎٵɾɲ
ʇʎ෗ɪʂɾ <ٵʅʞʉɪʂɾ >)Ƒ
^ʸ˶̅˃ƪ >^ުXMDӔNHࠇ@ǈ෠ǉढɾʀƑǄʸ˶˞Ɣʿ
˶ (ഉॐʱ೅ɸখಢڶ)ǅʍ฻܏࡬ตɶɾحƑ^ʸ˶
̅˃ƪ˞Əʴ_˖ʳ^˰˼Əˣ_˜ˉʴƪ^ˉƏ_ˉƪʼ
ƪ^˽Ə^˲˞ˢƏˉ_ʿ˱˕^ˑ̅ >^ުXMDӔNHࠇQX ުD_ْD
^PDUL SD_QDآLުDࠇ^آL _آLࠇުRࠇ^UXPXQXED آL ࣞ_NLPLW^WDӔ@(ढ
ɾʀɫࡘʝʂʅ໿ɶ܏ʂʅɩʨʫʪʍʱടɣɾɲ
ʇɫɡʂɾ)Ƒ
ʸ_˶̅^˶ƪ >ުX_MDӔ^MDࠇ@ǈ෠ǉढʍўƑࠄўƑຂƑ˱
_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏʸ_˶̅^˶ƪ˻Ə_˶ƪ^Əˣ˽
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ʸ_˶̅^˶ƪ
Ə^˦̅˰ƪƏˉ_ʿ^ʸˉ̅Əʽ_ˑ˱^˽Ə^ˣ˽ >PL
_GRࠇӔ^ˤDࠇ ުX_MDӔ^MDࠇUD _MDࠇ^ SDUX ^SLPPDࠇ آL ࣞ_NL^ުXآLӔ
NĖ_WDPL^UX ^SDUX@(ࢗʍ޶ʎࠄўɪʨўʗՒʪʇɬ
ʎኮɬϩʱʡઈɣʆՒʪƑѝɣɿෞʎࠄўɪʨѕ
ʆʡߡʀՒʪ)Ƒ
ʸ_˸˨̅ >ުX_MXEXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1֊ʕƑɡʪʇɲʬ
ʊ੷ɸʪƑૻɣʃɮƑʸ_˞^Ə˩_ˋ˞Əˉƪ^˺ƪ
Ə^˱˽ʽƪƏ_́ƪ˜ƪ^˚ƪƏʸ_˸˨^Əˋ˅ƪ
Əʴ_˻^˞ >ުX_QX^ SXࣞ_VXQX^ _آLࠇ^MRࠇ ^PLUXNDࠇ _ZDࠇQDࠇ^
WRࠇ ުX_MXEX^ VXࣞNRࠇ ުD_UD^QX@(ɲʍऩʍީߚऒʩ < ީ
ํ > ʱٵʪʇ؛ʉʈɫ֊ʕʇɲʬʆʎʉɣ)2ಬସ
ɸʪƑӤɥƑʸ_˶^ʿ˶ƪ˞Ə˸_˳ƪƏˢ̅^ˑ_˜
ƪ^˚ƪƏ_ʸʶˢ˻˞ >ުX_MD^NLMDࠇQX MX_PHࠇ^ _EDQ^WD
_QDࠇ^WR _ުXLEDUDQX@(װߡʀʍўʍѝʊʎƐ߈੷ʉʈ
ʇʅʡӤɧʨʫʉɣ)Ƒʸ_˸˨^Əˁ˚ƪ >ުX_MXEX^
NXࣞWRࠇ@(ංʝʫʪɲʇʎƑӤɥ <֊ʕ >ɲʇʎ)Ƒ
^ʸ˺ƪ̅ʾˇ >^ުXMRࠇӔJDVD@ ǈ෠ǉɥʉɷ (܈) ʍ઺
гʍɮʛʲɿࢊƐǄඣʍؒǅʊࡰ๨ʪ·ࠃʍɩʆɬ
(࠲ʫഐ)Ƒඣʍؒʊࡰ๨ഐɫʆɬʪʇ࢕ɪʨʉɣʇ
ɣɥƑ
^ʸ˺ƪ̅˒ƪ >^ުXMRࠇQGDࠇ@ ǈ෠ǉঢড়ਜ਼Ƨ࠷ɰؽɣ
ʆɣʪ୔ણƑǄढʍ୔ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍʇɣɥƑ_
ˢ̅^˘˜ƪ̅Ə^ʸ˺ƪ̅˒ƪ˞Əʴ̅_˒ƪ >_EDQ
^WHQDࠇӔ ^ުXMRࠇQGDࠇQX ުDQ_GDࠇ@(߈ʍўʊʡঢড়ਜ਼Ƨ
࠷ɰؽɣʆɣʪʸ˺ƪ̅˒ƪɫɡʪʧ)Ƒ˰̅ʽছ
ਫ਼ڨໞʊ/˥˧˜˧ʳƪ˞Əˢˀ˒˰Əˇ˼˱ˊʵ
˞Əʸ˺̅˒ƪƏˇˢ˓˵˰˞Ə˝ˢ̅˞˶Ə˰
˽˰˞Əˁˉ˞Ə˲˓ʵ˞˶/(ટʍ޶ʍഒɰৈʎ
Əˇ˼ुʍড়୔ʱ฿ɧʪƏɼʍࣣˇˢ˓˵Զ࣊ʍ
˝ˢ̅֫ʍ७ʟࢊʱ฿ɧʪƑʉɩ˰˽˰ࢬ୷ʍگ
ʍ˲˖֫ʍ७ʟࢊʡ฿ɧʧɥ)(ǆౖࡥޗී๘ߓǇ)
ʇɡʪƑ
^ʸ˻ >^ުXUD@ǈ෠ǉϲƑ۩ƑҘɫ།טɶʅ௬ʩɲʲɿ
ʇɲʬƑ˧_ˠƪ^˻ >֝X_QRࠇ^UD@(ঽϲ)Ƒ/ˁ̅˞Əʸ
˻˞Ə˜˂˜˼Ə˱˸ˉˁ˞Əʸ˓˜˼/(ڏٵʍ
ϲ < ۩ > ʍҘԱ < ఔ਽ʀݣ > ʊРʂʅƐڰफ़ଞ
ʍௐҘʊРʂʅƯ)ǄˢʾƏˣ˚ʷ˰Əˊ˻˰ǅʍ
ਫ਼ޔໞƑɲʍˊ˻˰ʊʎƐǆঊҴ޸ޯ৩࢑ 8Ǉࢊ࠿
ʍǄޖٹࣳǅ(ۗᓗ 41௻Ɛ1702௻)ʊ՝໻ɴʫɾౡ
Ԩ୷ʍಋޘʉׅࣳɫЋʞܦʝʫʅɣʪƑ(ǆౡԨ୷
ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇ)Ƒ
^ʸ˻ >^ުXUD@ ǈ෠ǉਘٿƑຎ֕ܙߢਜ਼ʍౖࡥޗৌ੄
ʍۼ३૕ƑڶڅʊʃɣʅʎƐ(i) Əણ෠ (ʸ˻ʽʶ
ˊ) ՟څজǆओౖࡥޗ໐ޯǇƐ(ii) Əϲ < ۩ > ՟څ
জǆౖࡥޗൣڊʍয়१ǇƐ(iii)Ǆਘٿǅ՟څজǆౖࡥ
ޗڶᇄǇƐ(iv)Ǆɥʔʮǅ(੝ਘ < ʸ˧ˁ˻ >) ՟څ
জǆ֌ڏ୷֜՝നޯѤࡘ҈ǇƐǆঊҴൣڊ߯୅Ǉɫ
ɡʪƑ(iii)Ɛ(iv)ƏʎౖࡥޗൣڊʍёϜ൥ਝ (>NXUD@
Ə→Ə >ˤD@) ʊ౩ɸʪƑ(i) Əʎʽʶˊࣈຊʍ๽ำ
ɫʉɮƐीଜʍςʊຏʝʪƑ(ii) Əʎњఉ१ɫ܊
ɣʇ۵ɧʨʫʪƑී๘ˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼ >SĖ_WX^
PDQDNDPXUL@(ౡԨ઺т) ʍਫ਼߹ໞ/ˁʸ˻˞Əˣ˰
ʽ˻Əʽ˸ʸ˦˚ʷ˶Əʸ˻˞Ə˰ʶ˞Ə˦˚ʷ
˂ˁ˽/(ևϲʍೕʱе๨ɸʪ < ૾ɥ > ऩʎʸ˻ <
ਘٿ > ʍৈʍऩʍ௦ʮɣʍʧɥɿ) ʇѤʮʫʅɣ
ʪƑ຃୷ҺણɪʨʍۿఈঽʍౙહʇƐɼʫʊ౦ɥ
ऩƧʍе๨ʎ۩།ʱ઺ऐʊɶʅʉɴʫɾʡʍʇ۵
ɧʪʍɫ೩૾ʆɡʬɥƑ
^ʸ˻ >^ުXUD@ǈ෠ǉ຀Ƒ೅ʇ౩੆ਜʍϛʫʅɣʪʇɲʬƑ
^ʸ˻ƪƏ_˰ƪ˲˘ʵ^Ə˜˼Ə^˞ƪ˶Əˁ_˾ƪ^
Əʽʶ˨Əˁ_˚ʷ^˞Əʴ̅_˚ʷ >^ުXUDࠇ _PDࠇPXWL^
QDUL ^QXࠇMD NX_UHࠇ^ NDLEX NX_WX^QX ުDQ_WXࠇ@(຀ɫ೅ʊ
ʉʂʅ < ɡʘɲʘʊʉʂʅ > φ੄ѕɿɲʫʎƑɲ
ʲʉߚɫɡʪʡʍɪ)Ƒ
^ʸ˻ >^ުXUD@ǈਜ਼ǉɡʉɾ (՞ൣ)Ƒ؛ƑѤ๘ڶʇɶʅ
ʍʞ๑ɣʨʫʪƑ௪࣭҇໿ʆʎ๑ɣʉɣƑ/ʸ˻˚
ʷƏˢ̅˚ʷ˞Əʽ˺ƪ˒Əʶˢ˱˘ʹƪ˰Ə˜
˰˝˜˼Ə˧ˇˢƏ˲ʶʽˢˉ/(՞ൣʇ߈ʇɫऩ෾
ʱ௲ʲʆ૾ʂɾׇɣࢬனʎƐ૾ʮʉɣܩʆʎʡɥ
ਈɫॲɣෲʂʅɣʪ)ǆౖࡥޗී๘ߓǇƑ16 फ़՚ࢉ
ʍˡ̅˂˽ߕຟʆɡʪǄڶёඡทǅʊʎǄ’u-ra Ə
௠ǅ(ǆҘ୼࢔ܙ՚ǇङࡧࡎƐ1501 ௻)Ɛ15 फ़՚ʍ
ԓڶߕຟʆʎǄϠၒဢƏ௠ǅ(ǆຎ֕ԭทڶǇ15फ़
՚౨ʏ)Ɛ18फ़՚ʍԓڶߕຟʊǄ௠Əᵸǅ(ǆ઺ޗ୑
ऊ໻Ǉ࢙ൃہ 1721 ௻) ʇɡʪƑ15 फ़՚යʍ࠵ຂൣ
ڊʆʎƐ< ՞ൣ > ʱ೅ɸڶʎʸ˻ػʍڶʆɡʂɾƑ
ౖࡥޗൣڊʍʸ˻ >ުXUD@(؛) ʇ֌ڏൣڊʍ˕̆ʳ
>YYD@(؛)ʎ 15फ़՚ʍ’ura(௠)ʊؾɫʪƑ
^ʸ˻ƪƏʸ_˲^˘ʵƏ^˜ˋ̅ >^ުXUDࠇ ުX_PX^WL ^QD
VXӔ@ ǈໞǉ 1຀഼ɸƑǄ຀ʱ೅ʊʉɸǅʍձƑ2λ
຾ʎƐ_ʽʶ^ˉ˰ƪ >_NDL^آLPDࠇ@(຀഼ɶ)ʇɣɥʍɫ
Ə೩૾Ƒ_ʿ̅^ˢƏ_ʽʶ^ˉ˰ƪ˜ˉƏʿ_ˉƏ˫ƪ
>_NLP^ED _NDL^آLPDࠇQDآL NL ࣞ_آL EHࠇ@(હഐʱ຀഼ɶʊɶ
ʅહʅɣʪ)Ƒ
ʸ˻ƪʸ_˻ƪ^ˉ >ުXUDࠇX_UDࠇ^آL@ǈഃǉݟɪɮƑיݟ
ʊƑޞ෵ʍʧɥʊݟɮࡠʨɪɮƑ˲_˓ˁƪ˶^Əˇ
_ˁ˰ʶ^ˢƏ˱_ˊ^˜Əˉ_ʿ˘ʵ^Əʸˉ˜ƪƏ_ˉ
˕^ʿƏˢ_˼˘ʵ^ƏˉˠƪˉƏ˧_ʽˉ˘ʵ^Ə˰_
ˑƏˉ˕^ʿ˘ʵƏʸ˻ƪʸ_˻ƪ^ˉƏˢ_˼˘ʵ^Ə
˜_ˏƪ˕^ˑ >PX_ٓLNXࠇMD^ VĖ_NXPDLED^ PL_ȹL^QD آL ࣞ_
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ʸ˻ƪʸ_˻ƪ^ˉ
NLWL^ ުXآLQDࠇ _آLN^NL ED_ULWL^ آLQRࠇآL ֝Xࣞ_NDآLWL^ PD_WD آLN
^NLWL ުXUDࠇ_XUDࠇ^آL ED_ULWL^ NXࠇ QD_VRࠇW^WD@(ᴣചʎᚲബ
ʱुʊ଄ɰʅƐϩʆኮɣʅݟɪɮӘʩƐ
˧˽ʶ
ᚈʆᚈʂ
ʅƐʝɾኮɣʅಝ࣭ʊݟɪɮኮɬӘʂʅചʊɴʫ
ɾ)Ƒ
^ʸ˻ƪƏ_˰ƪ˲˘ʶ >^ުXUDࠇ _PDࠇPXWL@ ǈໞǉ຀഼
ɶƑ९౩੆ƑɡʘɲʘƑօƑǄ຀ʎछ೅ǅʍձƑ_
́ƪ^Ə˲˟ƪƏ˰_˜˰ƪʿ^˚ƪƏʴ_ˑ˻˞^Əʸ
˻ƪƏ_˰ƪ˲˘ʵ^Ə˜˼_˨ƪ˞^Əʶʽƪ˻Ə^ˉ
ˊ˶ >_ZDࠇ^ PXQHࠇ PD_QDPDࠇNL^WRࠇ ުD_WDUDQX^ ުXUDࠇ _
PDࠇPXWL^ QDUL_EXࠇQX^ ުLNDࠇUD ^آLȹLMDࠇ@(؛ʍ໿ <ڊ๕
> ʎܩʝʆʍ໿ʇʎ܏ʮʉɣƑɡʘɲʘ < օ > ʊ
ʉʂʅɣʪɫƐ௭ѕʉʪท <ר >ɪ)Ƒ
ʸ_˻ƪ˱^ˇƏ_ˋ̅ >ުX_UDࠇPL^VD _VXӔ@ǈໞǉ঺ʝɶ
ɫʪƑ঺ʝɶɮɸʪƑ^ʴʶ˝Ə˩_ˋ̅^˶ƪ˞Ə
ʿ_˜ʶˢ^Əʸ_˻ƪ˱^ˇƏ_ˇ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱
ˇ̅Ə_˛ʷƪ^˞Əʿ_˜ʶˢ^Əˑ_˘ʵˠƪ^ˉ >^
ުDLQL SXࣞ_VXӑ^MDࠇQX NL_QDLED^ ުX_UDࠇPL^VD _VDQ^WDQWLP
PLVDӔ _GXࠇ^QX NL_QDLED^ WĖ_WLQRࠇ^آL@(ɡʲʉʊ਴ऩʍ
ўଟ <ɰʉɣƑўௐ >ʱ঺ʝɶɮɶʉɮʅʡʧɣƑ
߭ഒʍўଟ <ўௐ >ʱງʅ૰ɶʉɴɣ)Ƒ
ʸ_˻ƪ˱^ˇ̅ >ުX_UDࠇPL^VDӔ@ ǈحǉ঺ʝɶɣƑ_́
ƪ^Əʸ_˶^ʿƏ^ˣ̅ːƪƏ_ˉƪƏʼƪ^˼Əʸ_˻
ƪ˱^ˇ́_˜ƪ >_ZDࠇ^ ުX_MD^NL ^SDQȷRࠇ _آLࠇ ުRࠇ^UL ުX_
UDࠇPL^VDZD_QDࠇ@(՞ൣʎೡ՞౵ॳƐ޶ਯ౵ॳɶʅɩ
ʨʫʅ঺ʝɶɣڌʩʆɸʌɧ)Ƒʸ _˻ƪ˱ˇ˜ƪ^˞
>ުX_UDࠇPLVDQDࠇ^QX@(঺ʝɶɮʉɣ)Ƒʸ_˻ƪ˱^ˇƏ
ˋ_˜^˺ƪ >ުX_UDࠇPL^VD VX_QD^MRࠇ@(঺ʝɶɮ޻ɥʉ
<঺ʝɶɮɸʪʉ >ʧ)Ƒʶ˕_˃˜^Əʸ_˻ƪ˱^ˇ
̅ >ުLN_NHQD^ ުX_UDࠇPL^VDӔ@(ಝ࣭ʊ঺ʝɶɣ)Ƒʸ _˻
ƪ˱^ˇʽƪƏ_́̅˞̅^Əˣ_ˑ˻ʿ^ˢ >ުX_UDࠇPL^
VDNDࠇ _ZDQQXP^ SĖ_WDUDNL^ED@(঺ʝɶɪʂɾʨ؛ʡ
஝ɬʉɴɣʧ)Ƒ_́ƪ^Əˣ_˜^ˉƏˉʷ_ˁ^ʽƪƏ
ʸ_˻ƪ˱^ˇƏ˜˼_ʿƪ^ˋˢ̅ >_ZDࠇ^ SD_QD^آL Vw ࣞ_
NX^NDࠇ ުX_UDࠇPL^VD QDUL_NLࠇ^VXEDӔ@(؛ʍ໿ʱടɮʇ
঺ʝɶɮʉʂʅɮʪʮɣ)Ƒ
ʸ_˻ƪ̅ˑ^˲˝ >ުX_UDࠇQWD^PXQL@ǈ෠ǉЉڶƑॸ๎
ڶƑǄʼ˻̅˒ɲʇʏ < ഐڊɣ >ǅʍձƑ࠵ຂൣ
ڊɪʨʍ୎ᤛƑʸ _˞^Ə˩_ˏƪ^Əʸ_˻ƪ̅ˑ^˲˝
Əʶ˕_˃˜Əːƪ^ˊƏ˶_˿ƪ^˽̅ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ
^ ުX_UDࠇQWD^PXQL ުLN_NHQD ȷRࠇ^ȹL MD_URࠇ^UXӔ@(ɼʍऩ
ʎЉڶ < ʼ˻̅˒ڶƑॸ๎ڶ > ɫಝ࣭ʊࣣࠬʆɡ
ʨʫʪ)Ƒ
^ʸ˻ʸ˲˘ʵ >^ުXUDުXPXWL@ǈ෠ǉ຀ʇ೅Ƒ˛ʷ_ˉ
˦˻ʶ˶ƪ^Əʸ˻ʸ˲˘ʵƏ_˜ƪ̅^˺ƪ˝˽Ə
˦˻ʸ_˒ƪ >GX_آL SLUDLMDࠇ^ ުXUDުXPXWL _QDࠇӑ^MRࠇQLUX
SLUDX_GDࠇ@(ว੷ೝɬ܏ɣʎ຀ʇ೅ɫʉɣʧɥʊ <
ɽ >ڼݣɸʪʍɿʧ)Ƒ
ʸ_˻ʾʶ^ˋ̅ >ުX_UDJDL^VXӔ@ǈ਴ஞǉ຀഼ɸƑʑʂɮ
ʩ഼ɸƑഊɸƑʶ_ʾ˶˰˞^Əʶ_ʾƪ^Ə˩_ˋ˰^ʴ
˚ƪ˻Əʸ_˻ʾʶ^ˉƏ^˩ˉˢ_˺ƪ >ުL_JDMDPDQX^
ުL_JDࠇ^ SXࣞ_VXPD^ުDWRࠇUD ުX_UDJDL^آL ^SXآLED_MRࠇ@(Ϡਧ
ʱӷɸɾʠʊ௚ʱॐઞʊ૗ʂɾԅɶ࣪ʍϠਧʎګ
گɪʨ຀഼ɶʅԅɶʉɴɣʧ)Ƒ˰_˒^Əʸ_˻ʾʶ
ˇ^˞ >PD_GD^ ުX_UDJDLVD^QX@(ʝɿ຀഼ɴʉɣ)Ƒʸ_
˻ʾʶˉ^˩ˇ̅ >ުX_UDJDLآL^SXࣞVDӔ@(຀഼ɶɾɣ)Ƒ˩
_ˋ˰^ʴ˚ƪ˻Əʸ_˻ʾʶ^ˋƏ^ˁ˚ʷ >SXࣞ_VXPD
^ުDWRࠇUD ުX_UDJDL^VX ^NXࣞWX@(ګگɪʨ < Ϡਧʱ > ຀
഼ɸɲʇ)Ƒʸ_˻ʾʶ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުX_UDJDL
^آHࠇ ^PLVDPXQX@(຀഼ɺʏʧɣʍʊ)Ƒ_́ƪ̅˛ʷ^
Əʶ_ʾ^Əʸ_˻ʾʶ^ˋʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʸ_˻ʾ
ʶ^ˋ̅ >_ZDࠇQGX^ ުL_JD^ ުX_UDJDL^VXࣞNDࠇ _EDQ^QXӔ ުX
_UDJDL^VXӔ@(؛ɫ <ɽ >Ϡਧʱ຀഼ɸʉʨ߈ʡ຀഼
ɸ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʸ_˻ʾʶ^ˉ >_SDࠇ^NX ުX_UDJDL^آL@(৹
ɮ຀഼ɺ)Ƒ
ʸ_˻^˂ʶ >ުX_UD^JXL@ǈ෠ǉ຀ॶƑ೩૾ʍౙॶ൥ʆʎ
ࡰɺʉɣʧɥʉ۫܊ɮఊʊ׏ɮॶƑ_ˏƪ˻̅^˞Ə
_ʴ̅ʾ˰^ˑƪƏʸ_˻^˂ʶ < ʴ˂_˒ƪ^˰ˁʶ >
ˉ˽Ə^˲˟ƪƏʶ_ˌ >_VRࠇUDQ^QX _ުDӔJDPD^WDࠇ ުX_
UD^JXLDJX_GDࠇ^PDJXL!آLUX ^PXQHࠇ ުL_ȷX@(ɩඣʍ
ʴ̅ʾ˰ɾʀʎ຀ॶ < ԗɧʲൻʍॶ > ʆ໿ʱɸ
ʪ)Ƒ
ʸ_˻^ˈ >ުX_UD^ȷD@ ǈ෠ǉ຀݈Ƒўʍඐ෮ʊɡʪ೼
цƑ˸_˅ƪ >MX_NRࠇ@(຀݈) ʇʡɣɥƑʶ_˓ˢ̅ʸ
˻^ˈ >ުL_ٓLEDӔުXUD^ȷD@(φಀ຀݈)Ɛ_˝ƪˢ̅ʸ˻^
ˈ >_QLࠇEDӔުXUD^ȷD@(௡ಀ຀݈)ɫɡʪʍɫ೩૾ʆɡ
ʪƑ˚ʷ_ˉ^˂˽Ə^˜˽ʽƪƏ˥_˅ƪ̅˕ʔʳƪ^
Əʸ_˻^ˈ˜ƪ˽Ə˝_˥^ʸʿƏˉ_ˑ^˖ʻƪ >WXࣞ_آL
^JXUX ^QDUXNDࠇ EL_NRࠇӔˤDࠇ^ ުX_UD^ȷDQDࠇUX QL_EL^ުXNL
آL ࣞ_WD^ْRࠇ@(௻ܨʊʉʪʇટʍ޶ʎ຀݈ʆऎ՟ɬʱɶ
ɾɼɥɿ)Ƒ
ʸ_˻^ˋ̅ >ުX_UD^VXӔ@ǈ਴ஞǉݟɪɮܗʟƑ๕ˑˢ˅ʣ
ฐݠ຾ʱݟɪɮܗʟƑफഐʆݟɮঔʪƑǄVoroxi,su,iota
ƏƯ੝ܲ,ޗ΄ʉʈʱђʬɸǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑˇ _ˁ˜^Əˁ_˰ƪˁ˰ƪ^ˉƏʸ_˻^ˋ
̅ >VĖ_NXQD^ NX_PDࠇNXPDࠇ^آL ުX_UD^VXӔ@(૫෡ਈ <ˇ
ˁ˜Ƒ໾෠Ɛˮ ˑ̅ˮʸ˧ʸ >ʱݟɪɮܗʟ)Ƒ_˒ʶ
^ˁ˝Əʸ_˻^ˋ̅ >_GDL^NXQL ުX_UD^VXӔ@(੝ܲʱዂʩ
ђʬɸ)Ƒʸ_˻ˇ^˞ >ުX_UDVD^QX@(ɸʩɩʬɴʉɣ)Ƒ
ʸ_˻ˉ^˩ˇ̅ >ުX_UDآL^SXVDӔ@(ɸʩɩʬɶɾɣ)Ƒʸ
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_˻^ˋƏ^˦̅ >ުX_UD^VX ^SLӔ@(ɸʩɩʬɸʇɬ)Ƒʸ
_˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުX_UD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ɸʩ
ɩʬɶɾʨɣɣʍʊ)Ƒʸ_˻^ˉ >ުX_UD^آL@(ɸʩɩʬ
ɺ)Ƒ_ˣƪˑˢˁˢ^Əʸ_˻^ˉ˘ʵƏʿ_ˈ˱ˑˢˁ
ˢ^Əˋ_ˁ^˼˘ʵ˽Ə^˩ːƪ˜Əˑ_˨ʶ˺ƪ˕^
ˑ >_SDࠇWDEDNXED^ ުX_UD^آL ࣞWL NL_ȷDPLWDEDNXED^ VXࣞ_NX
^ULWLUX ^SXȷRࠇQD WD_EXLMRࠇW^WD@(๕ˑˢ˅ʱɩʬɶʅ
< ܗʲʆ > ܗʞФਈʱݴʂʅƐ൛ਘ < Фਈ௬ʫ >
ʊ௬ʫʅળɧʨʫɾ)Ƒ
ʸ_˻ˋ̅ >ުX_UDVXӔ@ǈ਴ஞǉँʨɺʪƑʸ_˽̅ >ުX_
UXӔ@(ँʪ) ʍෆোحʊެดʍ࢕ஞߐ^ˋ̅ >^VXӔ@(Ư
ɺʪƑƯɴɺʪ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾకॲஞߐ
(ެดஞߐ)Ƒ^ˢˇʿ̅Əʸ_˻ˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ
^ < ʸ_˾ƪ > Ə^˛ʷˁƏˉ_˜ƪ^˘ʵƏʸ_˻ˇ˻
˞ >^EDVDNLӔ ުX_UDVXQWL VQGX^ ުX_UHࠇ! GXNX آL_QDࠇ
^WL ުX_UDVDUDQX@(చࣔહʱँʨɺʧɥʇɸʪɫƐɼ
ʫʎ < ɼʍ޶ʎ > ɡʝʩʊʡไɣʍʆँʨɴʫʉ
ɣ)Ƒʸ_˻ˇ˼^ʽƪƏʸ_˻ˋ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުX
_UDVDUL^NDࠇ ުX_UDVX^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ँʨɴʫʪʉʨँ
ʨɺʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ^ˢ̅Əʸ_˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >^EDӔ ުX_UDآHࠇ^ PLVDPXQX@(߈ʊँʨɺʏວɣ
ʍʊ)Ƒʽ_˼̅^Əʸ_˻ˉ >ND_ULӔ^ ުX_UDآL@(ಊʊँʨ
ɺʧ)Ƒ
ʸ_˻^ˋ̅ >ުX_UD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ 1܇ʬɸƑђʬɸƑࣦ
ւʱђʬɸƑ_˘ʵ̅^ːƪ˻Ə^ʶ˖ʳƏʸ_˻^ˉ >
_WLQ^ȷRࠇUD ^ުLْD ުX_UD^آL@(େπɪʨ౮ʱђʬɶʉɴ
ɣ)Ƒʸ _˻^ˉƏ^˱˼ >ުX_UD^آL ^PLUL@(܇ʬɶʅʞʬ)Ƒ
ʸ_˻ˉ^˩ˇ̅ >ުX_UDآL^SXVDӔ@(܇ʬɶɾɣ)Ƒ^˝ƪ
Əʸ_˻^ˋƏ˩_ˋ̅^Ə˨_˻ƪ˞ >^QLࠇ ުX_UD^VX SXࣞ_
VXP^ EX_UDࠇQX@(ѯʱ܇ʬɸऩʡɣʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Əʸ_˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ުX_UD^آHࠇ ^PLV
DPXQX@(৹ɮ܇ʬɺʎʧɣʍʊ)Ƒˁ_˾ƪƏ́ƪƏ
ˑ̅ʾ^ˉƏʸ_˻^ˉ >NX_UHࠇ ZDࠇ WDӔJD^آL ުX_UD^آL@(ɲ
ʫʎ؛φऩʆ܇ʬɶʉɴɣ)Ƒʸ_˻ˇ^˞ >ުX_UDVD^
QX@(ђʬɴʉɣ)Ƒʸ _˻^ˉ˱ˇ̅ >ުX_UD^آLPLVDӔ@(ђ
ʬɶʅʧɣ)Ƒ_́ƪ^Əʸ_˻^ˋʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə
ʸ_˻^ˋ̅ >_ZDࠇ^ ުX_UD^VXࣞNDࠇ _EDQ^QXӔ ުX_UD^VXӔ@(؛
ɫђʬɶɾʨ߈ʡђʬɸ)Ƒʸ_˻^ˋƏ^ˁ˚ʷ >ުX
_UD^VX ^NXࣞWX@(ђʬɸɲʇ)Ƒ2਺ੑɸʪƑˣ_˽˱˩
ˋ^˞Əˣ_ˑ^ʿƏ_ʽʶ^ˋ̅˘ʵƏ_ʴƪ^ʿƏ˕_ʔ
ʳ^Əʸ_˻^ˉˉ˘ʵ_˜ƪ^˞ >SD_UXPLSXVX^QX SĖ_WD
^NL _NDL^VXQWL _ުDࠇ^NL I_ID^ ުX_UD^آLآL ࣞWL _QDࠇ^QX@(௱ೠɫ
౔ʱ۴ɶʅɣʅੑߝ < ޶֯ > ʱ਺ੑɶʅ < ђʬ
ɶʅ > ɶʝʂɾ)Ƒ3ዂʩэɸƑ_ʸ̅^ˢƏ^˕ˉƏ
ʸ_˻^ˉ˘ʵƏ_ʸ̅˞^ˁˊƏˋ_ˁ^˼ >_ުXP^ED^آآL
ުX_UD^آLWL _ުXQQX^NXȹL VXࣞ_NX^UL@(όʱዂʩђʬɶʅ
Ჺചʱݴʫ)Ƒ4࠱޶ʱ߮ɮƑˑ_˜˛ʷ˽^˞Əˉ_˚
ʷ˲^˘ʵ˜ƪ˽Ə^ˑ˟ƪ <^ˇ˟ƪ >Əʸ_˻^ˏƪ
˕ˑ >WD_QDGXUX^QX آL ࣞ_WXPX^WLQDࠇUX ^WDQHࠇ ^VDQHࠇ!
ުX_UD^VRࠇWWD@(࠱ࠪʩݝʍ૝ʊϊʍ࠱޶ʱ߮ɪʫɾ)Ƒ
ʸ_˻^ˡ˻ >ުX_UD^KDUD@ǈ෠ǉ຀ഈƑ९౩੆ƑɡʘɲʘƑ
ʸ_˼˞^Əʴ_ˌ˲˝^˚ʷƏ_ˋƪ^Əˁ˚ƪƏʸ_˻
^ˡ˻Ə^˜˼˘ʵƏ˲˕_˚ʷƏˉ̅˺ƪ^Ə˜_˻^
˞ >ުX_ULQX^ ުD_ȷX^ PX_QL^WX _VXࠇ^ NXࣞWRࠇ ުX_UD^KDUD ^
QDULWL PXW_WX آLӔMRࠇ^ QD_UD^QX@(ಊʍڊɥɲʇʇɸʪ
ߚʎ຀ഈʊʉʂʅƐʀʂʇʡऊ๑ʆɬʉɣ)Ƒ
ʸ_˻^˱ >ުX_UD^PL@ǈ෠ǉܮʞƑ˩ _ˋ̅˜ƪ^˝Ə_˞ƪ
^˞Əʸ_˻˱^˞Əʴ_˽^́ >SXࣞ_VXQQDࠇ^QL _QXࠇ^QX ުX_
UDPL^QX ުD_UX^ZD@(਴ऩʊѕʍܮʞɫɡʪʍɪ)Ƒ
ʸ_˻˱^˽̅ >ުX_UDPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉܮʟƑ˩ _ˋˢ^Ə
ʸ_˻˱^˽̅˘ʵƏ_ʴƪ^ʿƏ^˛ʷƪƏʸ_˻˱˻^
˾ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ̅˘ʵƏ^˩ˋˢʽ˶ >SXࣞ_VXED
^ ުX_UDPL^UXQWL _ުDࠇ^NL ^GXࠇ ުX_UDPLUD^UHࠇWL _ުDࠇ^NXQWL
^SXࣞVXEDNDMD@(਴ऩʱܮʞʊ޻ɩɥʇɶʅƐօʊ߭
ഒɫ਴ऩʊܮʝʫʅɣʪʧ < ɡʪɮʧ >Ƒऩടɬ
ɫʮʪɣ < ऩ෾ʊʡથɹɪɶɣ >)Ƒʸ_˻˱^˽ʽ
ƪƏʽ_ˉƪʽˉƪ^Əʸ_˻˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞Ə^
˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ >ުX_UDPL^UXNDࠇ NĖ_آLࠇNDآLࠇ^ ުX_UDPL^
UHࠇ ^PLVDPXQX ^QXࠇMD ުX_UHࠇ@(਴ऩʱܮʟʉʨୀଞ଺
ʊܮʠʏʧɣʡʍʱƑѕɿƐɲʫʎ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə
ʸ_˻˱^˼ >_PDࠇ^ELӔ ުX_UDPL^UL@(ʡʂʇܮʠʧ)Ƒʶ _
ˁˇ˸ƪ^˽Əʸ_˻˱˻^˼_˖ʻƪ >ުL_NXVDMXࠇ^UX ުX
_UDPLUD^UL_ْRࠇ@(঩਀ɫܮʝʫʪʲɿʧ)Ƒ
ʸ_˻^˲˝ >ުX_UD^PXQL@ǈ෠ǉಓ௧ƑɡʅɲɸʩƑ_˞
ƪ^˶ƪʽƏ^˞ƪ˘ʵƏ_˰̅^ʽƪƏʴ_ˊʹƪƏˇ
˲˘ʵ^Ə˜ƪ_ʶ^Əʸ_˻˲˝^ˢƏʶ_ˊʹƪ^˘ʵ
Ə_ʴƪ^ˁ >_QXࠇ^MDࠇND ^QXࠇWL ުD_ȹHࠇ VDPXWL^ QDࠇ_L^ ުX
_UDPXQL^ED ުL_ȹHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(ѕɿɪʨƐʉʊɿʇ૰
খʊʎڊʮʉɣʆƐɾɿಓ௧ < ɡʅɲɸʩ > ʏɪ
ʩڊʂʅɣʪ)Ƒ
ʸ_˻^˲̅ >ުX_UD^PXӔ@ ǈ਴ஞǉܮʟƑǄḊʎɹʇ
ʡڭʎ೜Н < ʸ˻˱ˊ >ƯƑවƐ2629ǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑʶ_ˌ^ʽƪƏʸ_˻^˲̅ʽ˶ƪ >ުL_ȷX^
NDࠇ ުX_UD^PXӔNDMDࠇ@(ߺʂɾʨНʟɪʉɡ)Ƒʸ_˻
˰^˞ >ުX_UDPD^QX@(ܮʝʉɣ)Ƒʸ_˻˱̅^ˀˇ̅
>ުX_UDPLӔ^JLVDӔ@(ܮʞɼɥɿ)Ƒʸ_˻˱^˩ˇ̅ >ުX
_UDPL^SXVDӔ@(ܮʞɾɣ)Ƒʸ_˻˱^˂˚ʷ >ުX_UDPL^
JXWX@(ܮʞɳʇ)Ƒʸ_˻^˲Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >ުX_
UD^PX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ܮʟɲʇʎʉʨʉʋ)Ƒʸ _˻
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^˳ƪƏ˜_˻^˞ >ުX_UD^PHࠇ QD_UD^QX@(ܮʲʆʎʉʨ
ʉɣ)Ƒʸ_˶^˺ƪƏʸ_˻^˲ʽƪƏʸ_˻^˱˱ˇ̅
Ə˩_ˋ˺ƪ^Əʶ˕_ʽ˜^ˉƏʸ_˻˲^˜ >ުX_MD^MRࠇ
ުX_UD^PXNDࠇ ުX_UD^PLPLVDP SXࣞ_VXMRࠇ^ ުLN_NDQD^آL ުX
_UDPX^QD@(ढʱܮʟʉʨܮʲʆʧɣƑ਴ऩʱٔɶʅ
ܮʟʉ)Ƒʸ_˻^˱ˢ >ުX_UD^PLED@(ܮʠʧ)Ƒ
ʸ_˻^˴ƪ˽̅ >ުX_UD^PRࠇUXӔ@ǈ਴ஞǉܮʝʫʪƑɩ
ܮʞʊʉʪƑʸ_˻^˲̅ >ުX_UD^PXӔ@(ܮʟ) ʍໞ๑
حʊൊ࢕ஞߐ_ʼƪ^˽̅ >_ުRࠇ^UXӔ@(֟ʨʫʪ) ɫђ
খɶʅح२ɴʫɾకॲஞߐ (صڶஞߐ)Ƒʶ_ˁˇ^
˸ƪ˜Ə˕_ʔʳ^Əˉ_˜ˏƪ^˾ƪƏ˩_ˏƪ^Ə˞
˓ˊ˷ƪƏʶ_ˁˇ^ˢƏʸ_˻^˴ƪ˽̅ >ުL_NXVD^
MXࠇQD I_ID^ آL_QDVRࠇ^UHࠇ SXࣞ_VRࠇ^ QXٓLȹXࠇ ުL_NXVD^ED ުX
_UD^PRࠇUXӔ@(঩਀ʆ޶֯ʱ߄ʉɴʫɾऩʎॲҪ঩਀
ʱܮʝʫʪ)Ƒ˩ _ˋ˺ƪ^Əʸ_˻^˴ƪ˻˞Əʶ_ˁˇ
^˽Əʸ_˻^˴ƪ˽ >SXࣞ_VXMRࠇ^ ުX_UD^PRࠇUDQX ުL_NXVD^
UX ުX_UD^PRࠇUX@(ऩʎɩܮʞʊʉʨʉɣƑ঩਀ʱ <
ɽ >ɩܮʞʊʉʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʸ_˻^˴ƪ˾ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުX_UD^PRࠇUHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂ
ʇɩܮʞʊʉʫʏວɣʍʊ)Ƒʸ_˲ʶ^ʿˉƏʸ_˻^
˴ƪ˼ >ުX_PXL^NL ࣞآL ުX_UD^PRࠇUL@(ɥʲʇɩܮʞʉɴ
ʫ)Ƒ
ʸ_˻̅ʾʶ^ˉ >ުX_UDӔJDL^آL@ ǈ෠ǉɥʨɫɧɶ (຀
഼ɶ)Ƒˑ_ˑ˳ƪ^Ə˘ʵ˒˜Əʶ_˽̅ʽˉ^Ə˩
ˉ˘ʵƏ˰_ˑ^Əʸ_˻̅ʾʶ^ˉƏ˩_ˇˢ^˽Ə_ʽ
ƪ˻ˁ >WD_WDPHࠇ^ WLGDQD ުL_UXӔNDآL^ SXآLWL PD_WD^ ުX
_UDӔJDL^آL SX_VDED^UX _NDࠇUDNX@(ࣴʞʎਸ਼๛ʊࢭɶԅ
ɶʅƐʝɾ຀഼ɶʅԅɶʅɲɼ < ԅɴʏɽ > ӷɮ
ʡʍɿ)Ƒʸ_˻ʾʶ^ˉ >ުX_UDJDL^آL@(຀഼ɶ) ʇʡɣ
ɥƑ
ʸ_˻̅ˈ^ʿ >ުX_UDQȷD^NL@ǈ෠ǉ (ણ)ϟ௎๸ݰƑڇ
ۼʍણऺʆʎǄ˝ˉݰǅʇɡʪɫƐౡԨ୷ʆʎঈ
ɪʨʸ_˻̅ˈ^ʿ (ϟ௎๸ݰ)ʇ࣌ɶʅɣʪƑɲɲʍ
ԅय़ʎƐʽ _ˊ˰ƪ˽ >ND_ȹLPDࠇUX@(Ǆ೿҉ʩǅʍձƑ
ඐ೿ʊʉʂʅߢѓʪɲʇ)ʊʉʪʇƐԅय़ʊݛɰޚ
ʪఔʍѬɫφઞʇ܊ɮʉʪʍʆƐౡԨ୷ʍऩʎେ
ڿʍۻʫʱ฽ઢɶƐੜ೿ʣߢѓʍପ୩ʱीଜɶɾƑ
ʸ_˻̅^ˑ >ުX_UDQ^WD@ǈ෠ǉ1кബƑॸ๎ƑǄʼ˻̅˒ǅ
ʍձƑʸ_˻̅ˑ^˩ˋ >ުX_UDQWD^SXVX@(кബऩƑʼ
˻̅˒ऩ)Ƒ2ɡɿ෠Ƒ੄Ҿʍ੝ɬʉऩʊ੆ɶʅʃɰ
ɾ˝˕ˁ˟ƪ˲Ƒ˚ʷ_˲˾ƪ˞^Əʸ_˻ƪ̅ˑ^˩
ˋ >WX_PXUHࠇQX^ ުX_UDࠇQWD^ SXࣞVX@(ว๸ўʍʸ˻ƪ̅
ˑऩ)Ƒʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ƪ˻˽Əʸ_˻ƪ̅ˑ
^˩ˏƪƏ˱˼_˱˕^ˑ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇUDUX ުX_
UDࠇQWD^SXࣞVRࠇ PLUL_PLW^WD@(঩گʊʉʂʅɪʨࢉʠʅ
ʴ˳˼ʽऩ <ॸ๎ऩƑʼ˻̅˒ऩ >ʱٵɾ)Ƒ
ʸ_˻̅ˑ^˶ƪ >ުX_UDQWD^MDࠇ@ ǈڑǉว๸ўʍц܎ʍ
ല࣌Ƒ_ʸ̅^˟˜ƪƏ˲_ʽ^ˉƏ˨_ˇƪ^˻˩ˋ˞Ə
_ʼƪ^˾ƪ˘ʵ˽Ə^ʴʶ˝Ə_˜ƪ^Əˉ_ʿ˻^˾ƪ
ˑ˖ʻƪ >_ުXQ^QHQDࠇ PX_ND^آL EX_VDࠇ^UDSXࣞVXQX _ުRࠇ
^UHࠇWLUX ^ުDLQL _QDࠇ^ آL ࣞ_NLUD^UHࠇWDْRࠇ@(ɼʍўʊঈ੄Ҿ
ʍ੝ɬʉऩɫɩʨʫɾʍʆ < ɽ >Ɛɼʍʧɥʊ෠
ೝɰʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
ʸ_˼ >ުX_UL@ ǈਜ਼ǉ 1ɼʫ (઺࣌Ɛઅॐ)Ƒ໿ࠖʇടɬ
ࠬʍຬςʊਦɴɹƐ໿ࠖʣടɬࠬɪʨЫɮʍຬς
ʊਦɶʉɣʡʍʱ޼ɸƑʸ_˼^Ə˚ʷ˼Ə˶_˻ˉ
>ުX_UL^ WXUL MD_UDآL@(ɼʫʱࠪʂʅՅГɶʉɴɣ)Ƒʸ _
˾ƪ^Ə˞ƪ˶ >ުX_UHࠇ^ QXࠇMD@(ɼʫʎѕɪ)Ƒ2໿ࠖʇ
ടɬࠬɫִ૾ʊ௳߳ɶʅɣʪ໿੠ʍʡʍƑɼʍɲ
ʇƑʸ _˼ˢ^Əʸ_˲ʶ^˽Əʸ_˲ʶʿˉ˸ƪˇ^˜ƪ
Ə˜ƪ_ʶ^Əˉ_˞˕^ˁ˼Ə_ʘƪ >ުX_ULED^ ުX_PXL^
UX ުX_PXLNL ࣞآLMXࠇVD^QDࠇ QDࠇ_L^ آL_QXN^NXUL _EHࠇ@(ɼʍɲ
ʇʱ޻ʂʅٔછ < ޻ɣঔʩ > ʆɬɹʊƐɾɿ޻
ɣɡɯʌʅƐɯɹɯɹɶʅٔછɶɪʌʅɣʪ < ɣ
ɾɹʨʊߢʱѷɳɶʅɣʪ >)Ƒ3ɼʍʑʇ (໿੠ʍ
ऩഐ)Ƒʸ_˼˞Əˋƪ^Əˉ_˂˚ƪƏ˰ƪˣʽ˻ˇ
ƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_ULQX VXࠇ^ آL_JXWRࠇ PDࠇSDNDUDVDࠇ QDࠇ^
QX@(ɼʍऩʍɸʪɲʇʎৌɮऊ๑ʆɬʉɣ < ɶʂ
ɪʩɶʅɣʉɣ >)Ƒ
_ʸ^˼ >_ުX^UL@ǈԈǉɼʫƑɼʨƑʚʨƑ_ʸ^˼ʸ˼Ə
^ʽ˰ƪ˻Ə_ˌ̅ˇ^˞Ə_ʼƪ^˽̅_˛ƪƏˣƪ^ˁ
Ə˜_ʿ˶˱˼ >_ުX^ULުXUL ^NDPDࠇUD _ȷXQVD^QX _ުRࠇ^
UXQ_GRࠇ SDࠇ^NX QD_NLMDPLUL@(ʚʨʚʨƐɡɼɲɪʨ
ࢄ݀ɫɣʨʂɶʢʪɽƑ৹ɮ֓ɮʍʱ߃ʠʉɴɣ
< ֓ɬ߃ʠʧ >)Ƒ_ʸ^˼ˤ˵ƪƏ_˙ƪ^ˊƏ_˄^˻
˳ƪ >_ުX^ULoDࠇ _GHࠇ^ȹL _JH^UDPHࠇ@(ɼʫٵʬƐ੝ഷɴƐ
ʡɥ <ઢʨʉɣʧ >)Ƒ_ʸ^˼Ə_˜ƪ^ƏˢƪƏʴ_ˌ
ˑƏ˚ʷƪ^˽Ə˱_˖ʻƪ >_ުX^UL _QDࠇ^ EDࠇ ުD_ȷXWD
WXࠇ^UX PL_ْRࠇ@(ʚʨƐʌɧƐඑʍڊʂɾʇɩʩɿʬ
ɥƑ<ഒɪʂɾɪ >)Ƒ
ʸ_˼ƪ^˂˚ʷ >ުX_ULࠇ^JXWX@ǈ෠ǉหɣɳʇƑಋɶɣ
ɲʇƑ೜۔ƑǄหɣɳʇǅʍձƑঊҴൣڊɪʨʍ
ࠜ๑ڶƑ_ʸ̅^˟˜ƪƏʸ_˼ƪ˂ʷ˚ʷ^˞Ə^ʴ˾
ƪ˘ʵ˽Ə_˶ƪ^˻Ə^˧ʽƪƏ̅_ːƪ˻̅^˖ʻƪ
>_ުXQ^QHQDࠇ ުX_ULࠇJXWX^QX ^ުDUHࠇWLUX _MDࠇ^UD ^֝XࣞNDࠇ ުQ
_ȷRࠇ_UDQ^ْRࠇ@(ɼʍўʊʎ೜۔ɫɡʂɾʍʆƐɼʫ
ʆўɪʨҤʊʎࡰʨʫʉɣɼɥɿ)Ƒ
^ʸ˼ƪˉ˷̅ˀ >^ުXULࠇآXӔJL@ǈ෠ǉǄหɣ࡫էǅʍձƑ
ٗܭ߲Ƒ೜ຖʍֵߚʊਐ؆ɶʅʡƐ฽ଜɴʫɾٗ
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ܭ߲ʎМՎɺɹʊ߻ʩۼɥɲʇʊɣɥƑঊҴൣڊ
ɪʨʍࠜ๑ڶƑ^ʸ˼ƪˉ˷̅ˀ˘ʵ˽Əʴ_ˈ˼˨
ƪ^Ə˚ʷ˾ƪ˽_˦˷ƪ˽˜ƪ^˽Ə_˺ʶ^˶ƪƏ_
ˉƪ˥ʿ^˘ʵ˲ʽƪ˶ >^ުXULࠇآXӔJLWLUX ުD_ȷDULEXࠇ^
WXUHࠇUX _SMXࠇUX^QDࠇUX _MRL^MDࠇ _آLࠇELNL^WLPXNDࠇMD@(หɣ
࡫է < หɣɳʇʇ࡫ɣߚ > ʇɣʮʫʅɣʪʍɿɪ
ʨƐࠪʂʅɡʪ < ฽ʅূʲɿƑ௪ূʩɶɾ > ԅ޽
ʍ௪ʊɩ࡫ɣʎɸʘɬʇɣɥʡʍɿʧ)Ƒ
ʸ_˼^ʽƪ >ުX_UL^NDࠇ@ǈ෠ǉࣟ௫தʍπڗƑ_ђʩπڗǅ
ʍձƑ_ʴ̅˞ʽƪ˶^Əʸ_˼^ʽƪƏ˶_˽̅˒^Əˋ
_˅ƪˢƪ^ʿƏ^ʸ˼˘ʵ˽Ə˱_ˊʹƪ^Ə˧_˱Ə
˨ˑ^˒ƪ >_ުDQQXNDࠇMD^ ުX_UL^NDࠇ MD_UXQGD^ VXࣞ_NRࠇEDࠇ
^NL ^ުXULWLUX PL_ȹHࠇ^ ֝X_PL EXWD^GDࠇ@(୼ਲπڗʎࣟ
௫தʍђʩπڗɿɪʨƐଞʝʆ܇ʩʅɣʂʅुʱᵹ
ʲʆɣɾʧ)Ƒ_ʸʶ˞ʽƪ̅^Ə˲_ʽ^ˉʹƪƏʸ_˼
^ʽƪƏ_˶˕ˑ˞Əˉ˹ƪ́˞Ə˸ƪ^Ə˜˾ƪ˻
˽Ə_˅̅^ˁ˼ˉƏˋ_ˁ˼ˠƪ^ˏƪ˕ˑ˖ʻƪ >_
ުXLQXNDࠇP^ PX_ND^آHࠇ ުX_UL^NDࠇ _MDWWDQX آRࠇZDQX MXࠇ^
QDUHࠇUDUX _NRӔ^NXULآL VXࣞ_NXULQRࠇ^VRࠇWWDْRࠇ@(ࣣʍπڗ
ʡঈʎђʩπڗɿʂɾɫƐࢺ໾ʍफ़ʊʉʂʅ˅̅ˁ
˼ƪ˚ʆਚʩ૰ɴʫɾɼɥɿ)Ƒ_ʴ̅˞ʽƪ˶^Ə˰
_˜^˰̅Əʸ_˼^ʽƪƏ˜˼_˨̅˒Əʽƪ˞^Əˋ_
ˁˢƪ^ʿƏʸ_˻̅^ʽƪƏ˱_ˊʹƪ^Ə˧_˰˻˞ >
_ުDQQXNDࠇMD^ PD_QD^PDӔ ުX_UL^NDࠇ QDUL_EXQGD NDࠇQX
^ VX_NXEDࠇ^NL ުX_UDӔ^NDࠇ PL_ȹHࠇ^ ֝X_PDUDQX@(୼ʍਲ
πڗʎܩʡ܇ʩπڗʊʉʂʅɣʪɪʨƐπڗʍଞ
ʝʆ܇ʩʉɣʇुʎᵹʠʉɣ)Ƒ
ʸ_˼^ʽˊ >ުX_UL^NDȹL@ǈ෠ǉ௜೿Ƒѐʣɪʊऽɮ௜
ʍ೿ƑǄ܇ʩ೿ǅʍձƑੜ೿ʎਵɮʍ࣪܏ঊҴ୷
ʍ୼ҘࣣʱඐॸʍदʟʍʆƐ୼ඐൣɪʨʍֽ೿ɫ
ऽɬۻʫʪɫƐੜ೿ɫ૾ѷɸʪʊʃʫʅඐॸƐॸ
௜Ɛ୼௜ʍൣʊഷʮʩƐѐʣɪʊʉʪƑඐ೿ɫ௜೿
ʊʉʪɲʇƑʸ_˼^ʽˊƏ^˜˽ʽƪƏ_ʼˉ˃ƪƏ
ˠƪ^˽̅ >ުX_UL^NDȹL ^QDUXNDࠇ _ުRآL ࣞNHࠇ QRࠇ^UXӔ@(೿
ɫ௜೿ < ђʩ೿ > ʊʉʪʇେՔʎʧɮʉʪ)Ƒʽ
_ˊ˞^Əʸ˽̅ (ʸ_˼^˽̅)>ND_ȹLQX^ ުXUXӔުX_UL^
UXӔ@(೿ɫ௜೿ʊʉʪ < ђʩʪ >) ʇʡɣɥƑ౩੆
ʊƐ௜೿ɪʨඐ೿ʊഷʮʪɲʇʱƐʽ_ˊƏ˰ƪ˽
̅ >ND_ȹL PDࠇUXӔ@(೿ɫ҉ʪƑඐ೿ʊʉʪƑେՔɫ
൞ʫʪ)Ɛʽ_ˊʹƪƏ˞ƪ˽̅ >ND_ȹHࠇ QXࠇUXӔ@(೿
ɫඐʊࣣʪƑඐ೿ʊʉʪ)ʇʡɣɣƐ௺੉କՔΏɫ
খׯɶʅۻେʊʉʪɲʇʱߪɸƑ
ʸ_˼^ʽ˼ >ުX_UL^NDUL@ ǈ෠ǉɡʫɲʫƑǄɼʫɡʫǅ
ʍձƑʸ_˼^ʽ˼Ə_ʽ̅^ʾʶƏ^˱˽ʽƪƏ_́ƪ^
Əʴ_ˌˑ^Əˁ_˚ʷ^˽Ə˰_ˉ^Ə˶_˼̅^ˀˇˢ̅
>ުX_UL^NDUL _NDӔ^JDL PLUXNDࠇ _ZDࠇ^ ުD_ȷXWD^ NX_WX^UX
PD_آL^ MD_ULӔ^JLVDEDӔ@(ɡʫɲʫ۵ɧʅٵʪʇ؛ʍڊ
ʂɾɲʇɫಐӇ଺ʊວɣ <ਕɶ >ʨɶɣ́ʶ)Ƒʸ
_˼^ʽ˼Əʸ_˴ƪ̅^˛ƪˉƏ_ˣʶ^ˇƏʿ_˱˾ƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >ުX_UL^NDUL ުX_PRࠇQ^GRࠇآL _SDL^VD NL_PLUHࠇ
^ PLVDPXQX@(ɡʫɲʫ෤ʮɹʊ < ޻ʮʉɣʆ > ৹
ɮٔʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
ʸ_˼Əʽ̅^ʾʶƏˁ_˼Əʽ̅^ʾʶ >ުX_UL NDӔ^JDL
NX_UL NDӔ^JDL@ ǈໞǉɼʫʱ޻ɣƐɲʫʱ޻ʂʅƑ
ɡʫɲʫ޻ɣ౻ʂʅƑʸ_˼Əʽ̅^ʾʶƏˁ_˼Ə
ʽ̅^ʾʶƏ_ˉƪƏˏƪˢƏˉƪ^Ə˸_˥^̅ˇƪ˚
ʷƏ˩_ˋ^˱ƪ̅Ə˝_ˢ˻̅ˉʹ̅ >ުX_UL NDӔ^JDL
NX_UL NDӔ^JDL _آLࠇ VRࠇED آLࠇ^ MX_EL^QVDࠇWX SXࣞ_VX^PLࠇQ QL
_EDUDӔآHӔ@(ɡʫʱ޻ɣƐɲʫʱ޻ɣ౻ʂʅƐݸญ
ʎφ౿઺φृʡࡰ๨ʉɪʂɾ)Ƒ
ʸ_˼^ˁ˼ >ުX_UL^NXUL@ǈ෠ǉɼʫɲʫƑɼʫʣɲʫ
ʣƑʸ_˼^ˁ˼Ə_ˋ̅˘ʵƏ˫ƪ̅^˃̅˰Əʸ_
ˁ˼˜ƪ̅^ˢ̅ >ުX_UL^NXUL _VXQWL EHࠇӔ^NHPPDࠇ ުX_
NXULQDࠇP^EDӔ@(ɡʫʣɲʫʣʍɲʇʱസೝɰʧɥ <
ɶʧɥ >ʇɶʅɣʪௐʊƐભʫʅɶʝʂɾʮɣ)Ƒ
ʸ_˼ˉƪ^Əʽ_˼ˉƪ >ުX_ULآLࠇ^ ND_ULآLࠇ@ ǈໞǉɡʫ
ɲʫɸʪɲʇƑɣʬɣʬʇߒʞʪɲʇƑǄɼʫʱɶƐ
ɡʫʱɶǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ _˼ˉƪ^Əʽ_˼ˉƪ
Əˉƪ^Ə˱_˽̅^˛ʷƏ˲˕_˚ʷ^Ə˰ʶƏ_˸ƪ
ˈ˻˞ >ުX_ULآLࠇ^ ND_ULآLࠇ آLࠇ^ PL_UXQ^GX PXW_WX^ PDL _
MXࠇȷDUDQX@(ɡʫɲʫߒɶʅʞʪɫ < ɼʫʱɶƐɡ
ʫʱɶɸʪɫ >Ɛʀʂʇʡৈʊदʝʫʉɣ)Ƒ
ʸ_˼˒^˓ >ުX_ULGD^ٓL@ǈ෠ǉҘʣೕ഻ʊ܇ʩʪࢊƑঽ
હ࣪ʗђʩʪࢊƑǄђʩງʀǅʍձƑ^˰̅ˑ˞Əʸ_
˼˒^˓˜ƪƏʴ_˒̅˨˻^˞Ə˲ʶ_˨ˑ̅ >^PDQ
WDQX ުX_ULGD^ٓLQDࠇ ުD_GDPEXUD^QX PXL_EXWDӔ@(ৈʍ
ೕʍঽહ࣪ʗђʩʪࢊʊʴ˒̅ɫॲɧʅɣɾ)Ƒ^
˰̅ˑ˞Əʸ_˼˒˓^˞Əˣ_˰^˜ƪ˽Ə^ʶ˒˧
˝̅Əʴ_ˀ^Əʶ_ʾ˶˰̅^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ˽ >^
PDQWDQX ުX_ULGDٓL^QX SD_PD^QDࠇUX ^ުLGD֝XQLӔ ުD_JL
^ ުL_JDMDPDQ^ VXࣞ_NX^URࠇWWDUX@(ৈʍೕʊђʩʪࢊʍ
ঽહɬ࣪ʍೕʊˇˢ˝ʡຄ่ɱɶƐϠਧʍԅɶ࣪
ʡݴʨʫɾʡʍɿ)Ƒ
ʸ_˼˘ʵˢƏˁʶ˘ʶˢ >ުX_ULWLED NXLWLED@ǈໞǉɡ
ʫʇɪƐɲʫʇɪƑɼʫʣɲʫʣƑǄɼʫʇɪɲʫ
ʇɪǅʍձƑʸ_˼˘ʵˢƏˁʶ˘ʵˢ^Əʸ_˼˞
^Əʴ_ˌ^˲˟ƪƏ˲ˉ_˚ʷ^Əʴ_˘ʵ̅ʾƪ˻˞
>ުX_ULWLED NXLWLED^ ުX_ULQX^ ުD_ȷX^PXQHࠇ PXآL ࣞ_WX^ ުD
_WLӔJDࠇUDQX@(ɼʫɿʇɪɲʫɿʇɪڊʂʅƐɼʍऩ
ʍڊɥɲʇʎʀʂʇʡٵஆɫʃɰʨʫʉɣ < ๽҈
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ʆɬʉɣ >)Ƒ
ʸ_˼˚ʷ̅ >ުX_ULWXӔ@ ǈໞǉɼʫ < ಊ > ʇʡƑ^˛
ʷƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉƏʿ_˱˻̅˛ƪ^ˉƏʸ_˼˚ʷ̅
^Əˣ_˜ˉʴƪ^ˉʹƪ^˘ʵƏʿ_˱˼^ˢ_˺ƪ >^GXࠇ
_WDӔJD^آL NL_PLUDQGRࠇ^آL ުX_ULWXP^ SD_QDآLުDࠇ^آHࠇ^WL NL
_PLUL^ED_MRࠇ@(߭ഒφऩʆٔʠʉɣʆƐɼʫ < ಊ >
ʇʡ໿ɶ܏ɣʉɫʨٔʠʉɴɣʧ)Ƒ
^ʸ˼˞ƪ˼ >^ުXULQXࠇUL@ǈ෠ǉ 1ࣦʩ܇ʩ <ђʩࣣʩ
>Ƒ˚ʷ_ˉ^˚ʷ˼Ə_ʸʶ^˩ˋƏ_˜˕^ˑƪ (˜_˽
^ˑƪ) Əˁ_ˉ̅^Ə˰_ʾ˼˘ʵ^Ə˧_˝^˞Ə^ʸ˼
˞ƪ˼̅Ə_ˉƪ˰ƪʿ˽Əʴƪ^ˁ >WXࣞ_آL^ WXUL _ުXL
^SXࣞVX _QDW^WDࠇQD_UX^WDࠇNX_آLP^ PD_JDULWL^ ֝X_QL^QX ^
ުXULQXࠇULӔ _آLࠇPDࠇNLUX ުDࠇ^NX@(௻ʱʇʂʅ໳ऩʊʉ
ʂɾʍʆܠʡטɫʂʅƐঽʍࣦʩ܇ʩʡཅʊʉʨ
ʉɮʉʂɾ <ࣦʩ܇ʩʡɶɪʌʅɣʪ >)Ƒ2ࣣʩݪ
ʣђʩݪ < ђʩࣣʩ >Ƒ˶_˰˱^˓ʹƪƏ^ʸ˼˞
ƪ˼˞Ə_ˋƪ^́̅˒Ə_ʸʶ^˩ˏƪƏʴ_˻ʿ˸ƪ
^ˏƪ˻˞ >MD_PDPL^ٓHࠇ ^ުXULQXࠇULQX _VXࠇ^ZDQGD _ުXL
^SXࣞVRࠇ ުD_UDNLMXࠇ^VRࠇUDQX@(ޗனʎࣣʩђʩʍݪனɫ
ځɶɣɪʨƐ௻Յʩʎɩൈɬʊʉʫʉɣ < ൈɬʉ
ɴʫʉɣ >)Ƒ
^ʸ˼ˤ˵ƪ >^ުXULoDࠇ@ǈԈǉʚʨʚʨƑɼʨɼʨƑǄɼ
ʫ!ǅʇ޼ߪɶʅુίʱӿ՟ɸʪڊ๕Ƒ^ʸ˼ˤ˵
ƪƏʴ_˱^˞Ə˧ʶˁ̅_˛ƪƏˣƪ^ˁƏ˜_ʽƪƏ
ˬƪ^˼ >^ުXULoDࠇ ުD_PL^QX ^֝XLNXQ_GRࠇ SDࠇ^NX QD_NDࠇ
SHࠇ^UL@(ɼʫ!ϣɫ܇ʪɽƑ৹ɮўʍ઺ʊ௬ʫ)Ƒ
^ʸ˼ˤ˵ƪƏ^ʸ˼ˤ˵ƪ >^ުXULoDࠇ ^ުXULoDࠇ@ǈໞǉɴ
ɡ੝ഷɿɽƐ੝ഷɿɽƑ^ʸ˼ˤ˵ƪ >ުXULoDࠇ@ ʍ
ࣴڶʆֽί೅ڇƑ^ʸ˼ˤ˵ƪ^ʸ˼ˤ˵ƪƏ̅_ˀ
ʸˉ^˞Əˣ˼ˁ̅_˛ƪƏˣƪ^ˁƏ_˦̅ˀ^˼ >^
ުXULoDࠇ^ުXULoDࠇ Ӕ_JLXآL^QX SDULNXQ_GRࠇ SDࠇ^NX _SLӔJL^
UL@(ɴɡ੝ഷɿɽƐ੝ഷɿɽƐ಩۳ʱঔʂʅ஖ɱɾ
֝ɫ਎ʂʅ๨ʪɽƑ৹ɮ஖ɱʬ)Ƒ
ʸ_˼^˱˓ >ުX_UL^PLٓL@ǈ෠ǉђʩனƑђʩݪʍனƑ_
˞ƪ˼˱˓ʹƪ˻̅^Əʸ_˼˱˓^˽Əʴ_˻ʿ˂˼^
ˇ_˒ƪ >_QXࠇULPLٓHࠇUDӔ^ ުX_ULPLٓL^UX ުD_UDNLJXUL^VD
_GDࠇ@(ୠʩன < ݪன > ʧʩʡђʩன < ђʩݪʍன
>ɫൈɬʊɮɣʧ)Ƒ
ʸ_˼˺ƪˁ˼^˺ƪ >ުX_ULMRࠇNXUL^MRࠇ@ǈ෠ǉ׺໧Ƒथ
׺ƑʣʫɼʫʧƐʣʫɲʫʧʇॲӜ׺ʊૻʮʫʪ
ɲʇƑǄɼʫʧɲʫʧǅʍձƑʸ _˼˺ƪˁ˼^˺ƪƏ
_ˉʹƪ^˘ʵƏ˶˕_˚ʷ^ˉ˽Ə˕_ʔʳ^Əˉʷ_ʽ
^˜ʶƏˑ˘ʵ_ˁƪ^ˑ >ުX_ULMRࠇNXUL^MRࠇ _آHࠇ^WL MDW_WX
^آLUX I_ID^ Vw ࣞ_ND^QDL WĖWL_NXࠇ^WD@(ɼʫɿƐɲʫɿʇॲ
Ӝ׺ʊૻʮʫʅथɥɷʅ < ʣʂʇʍɲʇʆ > ޶֯
ʱσʅॲكʱɾʅʅɬɾ)Ƒʸ_˼˺ƪˁ˼^˺ƪƏ_
ˉʹƪ^˘ʶ̅ˠƪ̅Ə˕_ʔʳƏʿ˹ƪ^ʶˁƏˉ_
˱˻ˢƪ˘ʵ^Əʸ˲ʶƏ_˫ƪ >ުX_ULMRࠇNXUL^MRࠇ _آHࠇ
^WLQQRࠇӔ I_ID NMRࠇ^LNX آL_PLUDEDࠇWL^ ުXPXL _EHࠇ@(ʣʫƐ
ɼʫɿƐʣʫƐɲʫɿʇॲӜ׺ʊૻʮʫʅɣʅʆ
ʡ޶֯ʎ׃σɴɺʧɥʇ޻ʂʅɣʪ)Ƒ
ʸ_˼^˽̅ >ުX_UL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ1ђʩʪƑ˶ _˰ƪ^˻Ə
ʸ˼_ˁƪˢ^˽Əʴ_ˉ^˞Əˋ_˅ƪ˽̅^Ə˜˽ >MD
_PDࠇ^UD ުXUL_NXࠇED^UX ުD_آL^QX VXࣞ_NRࠇUXQ^ QDUX@(ޗɪ
ʨђʩʅɬɾʨʏ < ɲɼ > િअʍࢀಡʡʆɬʪʍ
ɿ)Ƒʸ _˼˻^˞ >ުX_ULUD^QX@(ђʩʉɣ)Ƒʸ _˼ˣˊ˱
^˽̅ >ުX_ULSDMLPL^UXӔ@(ђʩ޳ʠʪ)Ƒ_́ƪ̅˛ʷ
^Əʸ_˼^˽ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʸ_˼^˽̅ >_ZDࠇQGX
^ ުX_UL^UXNDࠇ _EDQ^QXӔ ުX_UL^UXӔ@(؛ɫђʩʪʉʨ߈
ʡ܇ʩʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʸ_˼^˽ˁ˚ʷ >_SDࠇ^NX ުX_UL^
UX ^NXࣞWX@(৹ɮђʩʪɲʇ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʸ_˼^˾ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުX_UL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ
ђʩɾʨʧɣʍʊ)Ƒ_ˣʶ^ˇƏʸ_˼^˼ >_SDL^VD ުX_
UL^UL@(৹ɮђʩʫ <ʬ >)Ƒ2೿ɫඐɪʨ௜ʊഷʮʪƑ
ѐʣɪʉେՔʊʉʪƑʽ_ˊ˞^Əʸ_˼^˽ʽƪƏ_ʼ
ƪˉ˃ƪƏˠƪ^˽̅ >ND_ȹLQX^ ުX_UL^UXNDࠇ _ުRࠇآL ࣞNHࠇ
QRࠇ^UXӔ@(೿ɫඐɪʨ௜ʊഷʮʂɾʨ < ೿ɫђʩɾ
ʨ >ƐେՔʎວɮʉʪ <૰ʪ >)Ƒ
ʸ_˼̅^Əˁ˼̅ >ުX_ULӔ^ NXULӔ@ ǈໞǉɼʫʡɲʫ
ʡƑʸ_˼̅^Əˁ˼̅Ə˲ƪ_˽Ə́ƪ^Əʸ_ʽ^ˀ
ˉ˽Ə_ʾ˕^˅ƪ̅Ə̅_ˊ˻^˾ƪ˽ >ުX_ULӔ^ NXULP
PXࠇ_UX ZDࠇ^ ުX_ND^JLآLUX _JDN^NRࠇQ ުQ_ȹLUD^UHࠇUX@(ɼ
ʫʡɲʫʡਅʅ؛ʍɩϚʆ < ɽ > ӌۣʡࡰʨʫ <
ࡂӌʆɬ >ɾʍɿ)Ƒ
ʸ_˼̅˖ʳ̅ >ުX_ULQْDӔ@ǈഃǉɼʫɸʨʡƯʉɣƑ
ɼʫɴɧʡƯʉɣƑʸ _˼Ɣ̅˖ʳ̅ >ުXULӔْDӔ@(ɼ
ʫƔɴɧʡ <ɿʊʡ >)ɪʨʉʪ܏२ڶƑഃ࢕ߐ_̅
˖ʳ̅ >_ӔْDӔ@(ɸʨʡ) ʎƐ1ഞයʊ਽ʀࣁɶʍ࢕
ஞߐʱ๗֑ɶƐࣣখڶʱๆαʉɲʇʉʍʊʇɣɥ
ՔߡʀʆʇʩɾʅƐ਽ʀࣁɶ೅ڇʇڐжɶʅಇଜ
ʍίළʱֽ૦ɸʪ૶ࡲഃߐƑ_́ƪ^Əʸ_˼̅˖ʳ
̅Əˉƪˇ˞ >_ZDࠇ^ ުX_ULْDӔ آLࠇVDQX@(؛ʎɼʫɴ
ɧ <ɸʨ >ʡʆɬʉɣʍɪ)Ƒ2Ɛ1ɫࣰٛ׵ʱݴʩƐ
ʈɥʊʡʉʨʉɣʇɣɥՒٗ׵ʱֽ૦ɸʪƑ_́ƪ^
Əʸ_˼̅˖ʳ̅Əˉƪˇ̅^ʽƪƏ_˞ƪ^ˋ́˳ƪ
>_ZDࠇ^ ުX_ULQْDӔ آLࠇVDӔ^NDࠇ _QXࠇ^ VXZDPHࠇ@(؛ʎƐɼ
ʫɸʨ < ɴɧʡ > ࡰ๨ʉɰʫʏƏφ੄ʈɥɸʪʲ
ɿʌƐʡɥ)Ƒ
ʸ_˽ˉ^˰ʿ >ުX_UXآL^PDNL@ ǈ෠ǉࠁɪʕʫƑǄࠁೱ
ɰǅʍձƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑʸ_˽ˉ^˰ʿ
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Əˉ_˘ʵ^Əˉ˻ƪƏʴ_ʾ˱Ə˥ƪ˺ƪ^˞Ə˜_˻
^˞ >ުX_UXآL^PDNL آL ࣞ_WL^ آLUDࠇ ުD_JDPL ELࠇMRࠇ^QX QD_UD^
QX@(ࠁɪʕʫɶʅƐԻʎঐʨʲʆᖇɮʅɾʝʨʉ
ɣ)Ƒˣ_ˊ˰ʿ >SD_ȹLPDNL@(ࠁɪʕʫ)ʇʡɣɥƑ
ʸ_˽^ˌ̅ >ުX_UX^ȷXӔ@ǈ෠ǉࡵƑ֜ ໏௡ƐޔٚɳʬƑˢ
_ʽ^˜˓ >ED_ND^QDٓL@(ࠥќ)ʍ૰ৈʍߢՎƑʸ_˽ˌ
̅^˞Ə^ˉ˓Ə_ˬƪ^˿ƪ˾ƪ˓ˢƏ_˳ƪ^Ə˦_˻
^˅ƪƏ_ˁƪ^˞ >ުX_UXȷXQ^QX ^آL ࣞٓ L _SHࠇ^URࠇUHࠇٓLED ^
PHࠇ SL_UD^NRࠇ _NXࠇ^QX@(ʸ˽ˌ̅ < ࢉќ > ʍ૰ৈʍ
ছՔʊ௬ʂɾʍʆƐʡɥיӺʍӺఔʎ๨ʉɣʧ)Ƒ
ʸ_˽^˜ʸ̅ >ުX_UX^QDXӔ@ǈ਴ஞǉࢁʮɶኑʌʪƑࠀ
ʨɶʅኑʌʪƑ˳˼˃̅ചʉʈʊुʱљɧʅ໛ʪƑ
੝९ٿ௻ॲʝʫʍڏ໳ɫެ๑ɶʅɣɾƑʚʛ߄ڶ
ʊׯɣƑ˱ _˼ʿ̅^˂Əʸ_˽^˜ʶ˘ʵƏ^ˋˢƪƏ^
ʸ˘ʵˢ >PL_ULNLӔ^JX ުX_UX^QDLWL ^VXEDࠇ ^ުXWLED@(˳
˼˃̅ചʊुʱљɧʅኑʌʅˏˢʱ਽ʀʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_˽˩˚ʷ^ʿ >ުX_UXSXWX^NL@ ǈ෠ǉɾʟɶ (୔ૂ)Ƒ
ాᖪ׫ʍՅॲʊʧʪಓ೮ࠂԇƑຶࣳʊහМɶƐᖇ
ʞɫयɿɶɣƑࠥ ௻ৰʎƐ˂ _˖ʳ^ˢ >JX_ْD^ED@(ˎ
˝ˑ˲ˉ <ৄᖪ >)ʇʡɣɥƑʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ
˚ʷ˜ƪƏʸ_˽˩˚ʷʿ^˞Əˣ_˶ƪ˽^ˑ̅ >ުL_
NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXQDࠇ ުX_UXSXWXNL^QX SD_MDࠇUX^WDӔ@(঩
گʊˎ˝ˑ˲ˉ < ৄᖪ > ɫຌۼʂɾɲʇɫɡʪ)Ƒ
˲_ʽ^ˉʹƪƏʸ_˽˩˚ʷ^ʿƏ̅_ˊ˩ˋ^˞Ə_ˆ
ƪ^˻ƪˑ˞Ə˰_˜^˰ƪƏ˱_˻˻̅^ˢ̅ >PX_ND
^آHࠇ ުX_UXSXWX^NL ުQ_ȹL SXࣞVX^QX _JRࠇ^UDࠇWDQX PD_QD^
PDࠇ PL_UDUDP^EDӔ@(ঈʎ୔ૂʍࡰɾऩɫਵɪʂɾ
ɫƐܩʎٵʨʫʉɣʧ)Ƒ
^ʸ˽̅ >^ުXUXӔ@ǈ߭ஞǉђʩʪƑǄђʪ <ɩʪƐࣣ௡
ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑʸ_˼^˽̅ʇʡ
ڊɥƑʸ_˻^˞ >ުX_UD^QX@(ђʩʉɣ)Ƒʸ_˼^˩ˇ̅
>ުX_UL^SXVDӔ@(ђʩɾɣ)Ƒ_́ƪ^Əʸ˽ʽƪƏ_ˢ̅^
˞̅Ə^ʸ˽̅ >_ZDࠇ^ ުXUXNDࠇ _EDQ^QXӔ ^ުXUXӔ@(؛ɫ
ђʩɾʨ߈ʡђʩʪ)Ƒ˰ _˜^˰Ə^ʸ˽Ə˩_ˏƪ^Ə
˨_˻ƪ˞ >PD_QD^PD ުXUX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ܩђʩ
ʪऩʎɣʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ʸ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ
^NX ^ުXUHࠇ PLVDPXQX@(৹ɮђʩɾʨʧɣʍʊ)Ƒ_́
ƪ˶^Əˁ˰ƪ˻Ə^ʸ˼ >_ZDࠇMD^ NXPDࠇUD ^ުXUL@(؛
ʎɲɲɪʨђʩʬ)Ƒ
ʸ_˽̅ >ުX_UXӔ@ǈ਴ஞǉँ ʪƑೣ ʱँʪƑ_˦̅˚ʷ˽˦
̅Ə˞ƪ˞^Əʸ_˽̅˘ʵƏˣ̅ˑ^ˇƏ_ˉƪʼƪ^
˽ >_SLQWXUXSLQ QXࠇQX^ ުX_UXQW SDQWD^VD آLࠇުRࠇ^UX@(ඬ
௪ೣʱँʪʇʅൿɶɮ < ౵ਵɴ > ɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
_˩ƪ˽^ʿ̅Əʸ_˼Əʿˇˇ^˜ƪ >_SXࠇUX^NLӔ ުX_
UL NL ࣞVDVD^QDࠇ@(൱௻ݝ๑ʍओɶɣહഐʱँʂʅહɺ
ʧɥʌɧ)Ƒ_́ƪ^Əʸ_˽^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʸ_˽
̅ >_ZDࠇ^ ުX_UX^NDࠇ _EDQ^QXӔ ުX_UXӔ@(؛ɫँʂɾʨ
߈ʡँʪ)Ƒʸ _˽Ə˩ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_UX SXࣞVRࠇ
^ EX_UDࠇQX@(ँʪऩʎɣʉɣ)Ƒʽ_ˉƪʽˉƪ^Əʸ
_˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >NĖ_آLࠇNDآLࠇ^ ުX_UHࠇ^PLVDPXQX@(ɶ
ʂɪʩ < ɬʀʲʇ > ʇँʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^
ˁƏʸ_˼ >_SDࠇ^NX ުX_UL@(৹ɮँʫ)Ƒʸ_˼˩ˋ >ުX
_ULSXVX@(ँʩऩƑँʪऩ)Ƒ_́̅˞̅^Əʸ_˾ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >_ZDQQXӔ^ ުX_UHࠇ^ PLVDPXQX@(؛ʡँʫʏ
ʧɣʍʊ)Ƒʸ_˼˩ˋ^Əˑ_˜^˱ >ުX_ULSXVX^ WD_QD^
PL@(ँʩʅʱ๪ʠ)Ƒ
ʸ_˾ƪ >ުXUHࠇ@ǈໞǉɼʫʎƑɼʍऩʎƑ޼ߪਜ਼෠ߐƐ
ʸ_˼ >ުX_UL@(ɼʫ) ʊؤ࢕ߐ-˶ >MD@(ʎ < ʇʩɾʅ
ֽ૦ >) ɫђখ฻܏ɶʅح२ɴʫɾʡʍƑCVCV
ۥਚʍࣣখڶʍයಢ൒ёɫ >L@ ʍ࣪܏Ɛؤ࢕ߐ-
ja(ʎ) ʇ฻܏டѓɶʅ >Hࠇ@ ʇʉʩƐடɷɮ >X@ ʍ
࣪ʎ >Rࠇ@ʇʉʪƑʸ_˾ƪƏˑƪ^˲˞˶ >ުX_UHࠇ WDࠇ
^ PXQXMD@(ɲʫʎઃʍʡʍɪ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə˞ƪˋ
̅˘ʵƏ^ʸ˜ƪƏ_˫ƪ^́ >_ުXUHࠇ^ QXࠇVXQWL ^ުXQDࠇ
_EHࠇ^ZD@(ɼʍऩʎѕژʊɼɲʊɣʪʍɪ)Ƒ
ʸ_˾ƪ^˻ >ުX_UHࠇ^UD@ǈໞǉ1ɼʫɪʨƑɼʍگƑ>ުXULƔ
NDUD@ Ə → Ə >ުXULKDUD@ Ə → Ə >ުXUHࠇUD@ Əʇё
ϜഷѓɶɾʡʍƑ_ʸ̅˰ƪ^Ə˶_˻^˥Ə˶_˾ƪ^
̅˒Ə^ʸ˨ʶƏ˨_˻ƪ˞˞^Əʸ_˾ƪ^˻Əʴ_˚
ʷ^˞Ə^ˁ˚ƪƏ^ʸ˨ʶƏ_˨̅ >_ުXPPDࠇ^ MD_UD^EL
MD_UHࠇ^QGD ^ުXEXL EX_UDࠇQXQX^ ުX_UHࠇ^UD ުD_WX^QX ^NXࣞ
WRࠇ ^ުXEXL _EXӔ@(ਬʍܨʎ޶֯ɿʂɾɪʨӄɧʅɣ
ʉɣɫƐɼʫɪʨگʍɲʇʎӄɧʅɣʪ)Ƒ2ಊɪ
ʨƑʸ_˾ƪ^˻Ə^ˊ̅Əʽ_˽˜ >ުX_UHࠇ^UD ^ȹLӔ ND_
UXQD@(ɡʫ <ಊ >ɪʨɩװʱࠜʩʪʉ)Ƒ
ʸ_˾ƪ^˻̅ >ުX_UHࠇ^UDӔ@ǈໞǉɼʫʧʩʡƑǄɼʫɪ
ʨʡǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˾ƪ^˻̅Əˁ_˼˽^Ə
˰_ˉ >ުX_UHࠇ^UDӔ NX_ULUX^ PD_آL@(ɼʫʧʩʡɲʫɫ
ວɣ)Ƒ
ʸ˿ƪ_ʸ˿ƪ^ˉ >ުXURࠇ_ުXURࠇ^آL@ ǈഃǉɵʨɵʨɸ
ʪʧɥʊƑചʉʈʍຑɫࢭɶ৞ɣɴʝƑʸ_˿ƪ^̅
>ުX_URࠇ^Ӕ@(৞ɣ < حๆߐ >) ʍڶԆʱࡥʌɾഃߐƑ
˲_˓˅ƪ^Ə̅_˫ƪ˰^Əʸ˿ƪ_ʸ˿ƪ^ˉƏˢ_˼
^ˢ >PX_ٓLNRࠇ^ ުP_EHࠇPD^ ުXURࠇ_ުXURࠇ^آL ED_UL^ED@(ᴣ
ചʎࢭɶຑɫɵʨɵʨɸʪʧɥʊӘʩʉɴɣ < ኮ
ɣʅ৞ɣചʊɶʉɴɣ >)Ƒ
^ʸ˿ʶ >^ުXURL@ǈ෠ǉɩɶʠʩ (ڰࠀʩ)ƑǄࢁɣǅʍձƑ
^ʸ˽ʶ >^ުXUXL@ ʇʡɣɥƑϣɫପʧɮ܇ʂʅݴഐ
ʍࣾɧೝɰʊ଼ɸʪࣳੌʊʉʪɲʇƑǄVruoi,ô,ôta.
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^ʸ˿ʶ
ʸ˽̄ʶ,ʷƐʷ ˑ (ࠀƔࢁʑƐʔƐɥɾ)ƯƐʝɾʎࠀ
ʩՔʱʡʂʅɣʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑʸ _˿ʶ^˞Ə^ʴ˽̅˃̅˜ƪƏ_ʸ̅^˰ƪƏʶ_
˥ˉʿ˻̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >ުX_URL^QX ^ުDUXӔNHQQDࠇ
_ުXP^PDࠇ ުL_ELآLNLUDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ڰࠀʩʍɡʪௐ
ʊόʱࣾɧೝɰʅɩɪʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ˸_˥^˞
Ə^ʴ˱ˉƪƏʸ_˿ʶ^˞Ə^̅ˊ˃ƪ˓ˢƏˋ_ˁ˼
^˲˞̅Əʶ_ʿ˨ʶ^Ə̅_ˊ^ˋ >MX_EL^QX ^ުDPLآLࠇ ުX
_URL^QX ^ުQȹLNHࠇٓLED VX_NXUL^PXQXӔ ުL_NLEXL^ ުQ_ȹL^
VX@(ݸญʍϣʆɩࠀʩɫࡰʅɬɾʍʆƏݴഐʡॲՔ
<।ɣ >ɫࡰʪʧ)Ƒʸ_˽ˌ̅^˞Ə^ˉ˓ʹƪƏ_ˬ
ƪ^˼Ə^ʴ˱ƪ̅Əˑ_ˮƪ˻˼^ˑƪƏˣ_ˑ^˃ƪ
˶Əʶ˕_˃̅^Əʸ˿ʶƏ_ˉƪƏ˨̅ >ުX_UXȷXQ^
QX آL ࣞٓ Hࠇ _SHࠇ^UL ^ުDPLࠇQ WD_ERࠇUDUL^WDࠇ SĖ_WD^NHࠇMD ުLN_
NHӔ^ ުXURL _آLࠇEXӔ@(ࢉќʍ՘ছʊ௬ʩ܇ϣʡߖʂɾ
ʍʆƐ౔ʊʎ࡝ഒʊࢁɣɫɡʪ <ࢁʂʅɣʪ >)Ƒ
ʸ_́ƪ˻ˋ̅ >ުX_ZDࠇUDVXӔ@ǈ਴ஞǉࡊɧɴɺʪƑެ
ดஞߐƑǄࡊʮʨɺʪǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˸˟̅
_ˢƪ^ʿ˜Əʸ_́ƪ˻ˋ̅˘ʵ^Əˉ_ˑ̅˛ʷ^Ə
ʸ_́ƪ˻ˇ˻˞ >MXQHP_EDࠇ^NLQD ުX_ZDࠇUDVXQWL^ آL ࣞ_
WDQGX^ ުX_ZDࠇUDVDUDQX@(฼ൣʝʆʊࡊɧɴɺʧɥʇ
ɶɾɫƐࡊɧɴɺʨʫʉɣ)Ƒʸ_́ƪ˻ˉ^Ə˱ˇ
ʽƪƏˉ_˂^Əʸ_́ƪ˻ˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުX_
ZDࠇUDآL^ PLVDNDࠇ آL_JX^ ުX_ZDࠇUDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ࡊ
ɧɴɺʅວɰʫʏƐɸɯʊࡊɧɴɺʪɲʇʎࡰ
๨ʪ)Ƒʸ_́ƪ˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_ZDࠇUDآHࠇ^
PLVDPXQX@(ࡊɧɴɺʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʸ
_́ƪ˻ˉ^ˢ >_SDࠇ^NX ުX_ZDࠇUDآL^ED@(ਤɮࡊɧɴɺ
ʧ)Ƒ
ʸ_́ƪ˼ >ުX_ZDࠇUL@ǈ෠ǉࡊʮʩƑީ ೹ɣƑࡊນƑஞ
ߐʸ_́ƪ˽̅ >ުX_ZDࠇUXӔ@(ࡊʮʪ) ʍໞ๑حɪʨ
୎२ɶɾ෠ߐƑ_ʿ˷ƪ^˞Əˉ_˂˚ƪ^Əʸ˥ˉƏ
ʸ_́ƪ˼^ʽ˶ƪ >_NMXࠇ^QX آL_JXWRࠇ^ ުXELآL ުX_ZDࠇUL
^NDMDࠇ@(ܩ௪ʍީߚʎɲʫʆࡊʮʩɪʉɡ)Ƒʸ_́
ƪ˼˞^Ə˱ˇʽƪƏ˲ƪ_˽^Ə˱ˇ̅ >ުX_ZDࠇULQX
^ PLVDNDࠇ PXࠇ_UX^ PLVDӔ@(ࡊʮʩɫວɰʫʏਅʅວ
ɶ)Ƒ
ʸ_́ƪ˼̅ʾˑ >ުX_ZDࠇULӔJDWD@ǈ෠ǉࡊʮʩൣƑࡊ
ʮʩׯɮƑࡊʮʩܨƑࡊນԨׯƑ_˩ƪ˽^˞Ə_ːƪ
˻˃ƪ^Əʸ_́ƪ˼̅ʾˑ^Ə˜_˼^˨̅˒Ə_ˣƪ
˾ƪ^˞Əˋ_˅ƪ˽Əˉƪ^ˢ >_SXࠇUX^QX _ȷRࠇUDNHࠇ
^ ުX_ZDࠇULӔJDWD^ QD_UL^EXQGD _SDࠇUHࠇ^QX VXࣞ_NRࠇUX آLࠇ^
ED@(൱௻ݝʍ࣭ӎ๙ < ॸਲƔ୼ਲ੆ۛʍىఉʍː
ƪ˻ʿ > ʎࡊʮʩൣʊʉʂʅɣʪɪʨƐᓷຓঽֳ
৾ʍࢀಡʱɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʸ_́ƪ˽̅ >ުX_ZDࠇUXӔ@ (1)ǈ߭ஞǉࡊʮʪƑˣ_˜^
ˉʹƪƏ˰_˒^Əʸ_́ƪ˻˞ >SD_QD^آHࠇ PD_GD^ ުX_
ZDࠇUDQX@(໿ʎʝɿࡊʮʨʉɣ)Ƒʸ_́ƪ˼˶˕^ˇ
̅ >ުX_ZDࠇULMDV^VDӔ@(ࡊʮʩʣɸɣ)Ƒʸ _́ƪ˻ˢ˽^
Əˣ_˻^˼ >ުX_ZDࠇUDEDUX^ SD_UD^UL@(ࡊʮʂɾʨʏɲ
ɼۼɪʫʪƑࡊʮʂʅʎɷʠʅۼɰʪ)Ƒ_́ƪ^Əˁ
˥ˉƏʸ_́ƪ˽^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʸ_́ƪ˽̅ >
_ZDࠇ^ NXELآL ުX_ZDࠇUX^NDࠇ _EDQ^QXӔ ުX_ZDࠇUXӔ@(؛ɫ
ɲʫɿɰʆࡊʮʪʉʨ߈ʡࡊʮʪ)Ƒʸ_́ƪ˽^ˁ
˚ƪƏ˜_˻^˞ >ުX_ZDࠇUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ࡊʮʪɲ
ʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ˁ˥ˉƏʸ_́ƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >^NXELآL ުX_ZDࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ɲʫɿɰʆࡊʮ
ʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʸ_́ƪ˼ >_SDࠇ^NX ުX_
ZDࠇUL@(৹ɮࡊʮʫ)Ƒʸ_́ƪ˼^Ə˱ˇ̅ >ުX_ZDࠇUL
^ PLVDӔ@(ࡊʮʂʅʧɣ)Ƒ (2)ǈ਴ஞǉީ೹ɥƑࡊ
ɧʪƑࡊນɸʪƑˉ_˂˚ʷ^Əʸ_́ƪ˽̅ >آL_JXWX
^ ުX_ZDࠇUXӔ@(ީߚʱࡊɧʪ)Ƒʸ_́ƪ˻ˋ̅ >ުX_
ZDࠇUDVXӔ@(ࡊʮʨɺʪƑࡊɧʪ)Ƒ
^ʸ̅ >ުXӔ@ǈ෠ǉ (ࣾ)ԗ᳝Ƒˇ˖˰ʶ˴ƑǄɥʡǅʍ
ձƑό຾ƑǄᡎƔόƐΥ൒ (ɣʡ)ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ
୎ᤛƑ_ʸ̅˞˒ƪ^ʿ >_ުXQQXGDࠇ^NL@(όʱࡠʨɪɮ
ࠓʅኑʌɾʡʍ)Ƒ_ʸ̅˞^ʽˈ >_ުXQQX^NDȷD@(ό
ɪɹʨ)Ƒόʍ࠱຾ʊʎƐߣʍʧɥʉʡʍɫɡʂ
ɾƑʴ_ʾ˧ʿ >ުD_JD֝XࣞNL@(ঐـƐʽˌ˻හʍࠥ๕ɫঐɣ
ɲʇɪʨǄঐـǅʇɣɥƑݥ๨࠱)Ƒ^ʽ˜ƪʸ̅ >
^NDQDࠇުXӔ@(೅ಓʎঐःƐ઺तʎాःƐࠓʪʇചʱ
ʔɮ)Ƒ_ˑʶ^́̅ >_WDL^ZDӔ@(೅ಓƐ઺तʇʡʊా
ःƑࠓʪʇࡠʨɪɮुʂʜɣ)Ƒ^˚ʷ˰ʶˁ˽ƪ >^
WXPDLNXUXࠇ@(೅ಓʎঐःƐ઺तʎߋःƐࠓʪʇࡠʨ
ɪɮƐԗʞɫɡʩƐನළɶɣ)Ƒ˜_ʾ^ˡ˰ >QD_JD^
KDPD@(೅ಓƐ઺तʇʡʊాःƑළʎ๮ʀʪ)Ƒ˱_˓
^˓˵ƪ >PLٓLٓDࠇ@(ޔ̈ٚʆ࠿Ӄʆɬʪʍʆɼʍ෠
ɫɡʪʇɣɥ)Ƒˤ˵_ˁ^ˆƪ >oD_NX^JRࠇ@(Ǆ100܎ǅƐ
Ҕວ೒࠱ʆਵ࠿ӃƑ୓ചɫਵɮࠓʪʇചʱऽɣʅ
ನළʆɡʪƑ୷ʆݍʡ೩֊ɶɾ)Ƒˁ_˻^ʾƪ >NX_
UD^JDࠇ@(ࠓʪʇನළʆɡʪ) ʉʈƑˤ˵_ˁ^ˆƪʸ̅
ˢƏ_ˉ̅˰ʶ˜˥^˞Ə_˦˕^˓̅Ə_˟ƪˉ˘ʵ^
Ə˩ˋʶƏ_˱ƪʿ^Ə˕_ʔƪˑ˞^Əʴ_ʿ˻̅ˉʹ
̅ >oD_NX^JRࠇުXPED _آLPPDLQDEL^QX _SLW^ٓLQ _QHࠇآLWL
^ SXࣞVXL _PLࠇNL^ I_IXࠇWDQX^ ުD_NLUDQآHӔ@(಼܎ʶ˴ʱޱ
ණௗʍɣʂʐɣࠓʅφ௪ޔअƐɼʫʱअʘɾɫ൴
ɬʉɪʂɾ)Ƒ_ˁƪ˧ʿ^ʸ̅ >_NXࠇ֝XࣞNL^ުXӔ@(ചʔɬ
ό)Ɛ_ʿƪ˽ʸ̅ >_NLࠇUXުXӔ@(сःɣό)ʉʈʡನළ
ʆɡʂɾƑࢺ໾ޔ࡝௻ʍگ౨ɳʬˢʶ˻ˋʇɣɥό
ʍೊՔɫහМɶʅ୷ʍ౔ʍόහʱਅʅࣄɬࠐʅɾ
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^ʸ̅
ɲʇɫɡʂɾƑˤ˵_ˁˆƪ^˶Ə_˟ƪˋ^ʽƪƏ_ˁ
ƪ^˧ʿ˘ʵƏʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅ >oD_NXJRࠇ^
MD _QHࠇVX^NDࠇ _NXࠇ^֝XࣞNLWL ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^WDӔ@(಼܎
࠱ʍόʎࠓʪʇ୓ചࠃɫਵɮ < ചɫഔࡰɶʅ > ಝ
࣭ʊನළɶɪʂɾ)Ƒ
^ʸ̅ >^ުXӔ@ ǈ෠ǉ 1դƑपмഏƑʶ_ˇ˜ʿ˞^Ə˘
ʵ_˻˞^Əʸ̅Əʸ_ʾ˰ˉˑƪ^˽Ə^˛ʷƪːƪ
Ə^˜˾ƪ˘ʵƏ_˒ƪ >ުL_VDQDNLQX^ WL_UDQX^ ުXӔ ުX
_JDPDآLWDࠇ^UX ^GXࠇȷRࠇ ^QDUHࠇWL _GDࠇ@(ঊҴ୷ʍߟʍप
мഏਔʱఞʝɺɾʍʆٞۗ < ஧ֽɮ > ʊʉʂɾɼ
ɥɿʧ)Ƒ˕_ʔʳ˞^Əˁ˚ʷ˘ʵƏ^˜˽ʽƪƏ^ʸ
˶ƪƏ^ʸ̅˝̅Ə^˜˽̅ >I_IDQX^ NXࣞWXWL ^QDUXNDࠇ ^
ުXMDࠇ ^ުXQQLQ ^QDUXӔ@(޶֯ʍɲʇʇʉʪʇƐढʎդ
ʊʡʉʪ)Ƒ2ๆඊʣ१Ҿɫդʍʧɥʊ׀ʬɶɣऩƑ
ʸ_˼˞Əˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ^˽ʽƪƏ_ʸ̅^˞Ə^ˉ
˻Ə^˜˼Ə˜_ˁ˻ƪ^˞Ə˱_˻˻^˞ >ުX_ULQX NXQ
^ȷRࠇ ުX_NX^UXNDࠇ _ުXQ^QX ^آLUD ^QDUL QD_NXUDࠇ^QX PL_
UDUD^QX@(ɼʍऩɫ୬ʪʇդʍحਂʊʉʂʅ೥ɮʅ
ٵʨʫʉɣ)Ƒ
_ʸ̅ >_ުXӔ@ ǈ෠ǉϷƑϷ෡ƑϷ।Ƒ˩_ˋ˞Əʸ̅
^˘ʵƏ_ˋƪ˲ˠƪ^Ə́_ʽ˻̅^Ə˲˞ˇ_˜ƪ^Ə
ˇ_ˁˉ^Ə˕ʔʳƏ_˦ƪ^ˑʶƏ˚ʷ_˻^˼˘ʵƏ
˜_ʿʼƪ˕ˑ^˞Əʸ_˾ƪ^Ə˞˓ʹƪƏ^˲ʶƏ_
ʽʶ^˼ʿƪ >SXࣞ_VXQX ުXQ^WL _VXࠇXPXQRࠇ^ ZD_NDUDP
^PXQXVD_QDࠇ^ VD_NXآL^ˤD _SLࠇ^WDL WX_UD^ULWL QD_NLRࠇWWD^
QX ުX_UHࠇ^ QXٓHࠇ ^PXL _NDL^ULNLࠇ@(ऩʍϷʇɣɥʍʎ
ഒɪʨʉɣʡʍɿʉɡƑસ޶ʱഢ੘ʊࠪʨʫʅ֓
ɣʅɩʨʫɾʍʊƐɼʍऩʎ < ɼʫʎ > ॲɬʅՒ
ʂʅɬʅ)Ƒ
_ʸ̅ >_ުXӔ@ ǈ෠ǉɼʍߢƑஆߢƑ_ʸ̅˰ƪƏ́ƪ
Ə˶ƪ^˜Ə˨_˻ƪ̅ˍ˞^Ə˰˜ƪ˽Ə_˫ƪ^ˑ >_
ުXPPDࠇ ZDࠇ MDࠇ^QD EX_UDࠇӔآHQX^ PDQDࠇUX _EHࠇ^WD@(ɼ
ʍߢʎƐ؛ʎўʊɣʉɪʂɾʍɿɫƐѕ࢈ʊɣ
ɾʍɪʌɧ)Ƒ_ʸ̅˞^Əˁ˚ƪƏ_ˢˉʿ˽˜ >_
ުXQQX^ NXࣞWRࠇ _EDآLNLUXQD@(ɼʍߢʍɲʇʎൾʫʪ
ʉ)Ƒ_ʸ̅˻^Ə˰_˜˰ƪ^ʿƏ˜ƪ_ʶƏ˶ƪ^˜Ə
_˫ƪ >_ުXQUD^ PD_QDPDࠇ^NL QDࠇ_L MDࠇ^QD _EHࠇ@(ɼʍߢ
ɪʨܩʝʆɹƪʂʇўʊɣʪ)Ƒ_ʸ̅˰ƪ^˃ƪƏ˶
_˻˥^˽Ə˶_˾ƪ^̅˒Əˠƪ_̅^Əʸ˨ʶƏ˨_˻
ƪ˞ >_ުXPPDࠇ^NHࠇ MD_UDEL^UX MD_UHࠇ^QGD QRࠇ_Ӕ^ ުXEXL
EX_UDࠇQX@(ɼʍߢʝʆʎ޶֯ʆɡʂɾɪʨѕʡӄ
ɧʅʎɣʉɣ)Ƒ_ʸ̅˰ƪƏ˞ƪ^ˉƏ_˨ƪˑƪ >_
ުXPPDࠇ QXࠇ^آL _EXࠇWDࠇ@(ɼʍܨʎѕʱɶʅɣɾɪƑ<
௭ѕɿʂɾɪ >)Ƒ_ʸ̅˰ƪ^Əʶ_ˁ^ˇƪƏ˰_˒
^Əˣ_ˊ˰˼^Ə˨_˻ƪ̅ˉʹ̅ >_ުXPPDࠇ^ ުL_NX^
VDࠇ PD_GD^ SD_ȹLPDUL^ EX_UDࠇӔآHӔ@(ɼʍܨʎʝɿ঩
਀ʎ޳ʝʂʅɣʉɪʂɾ)Ƒ
^ʸ̅Ə_ʽʶ^ˋ̅ >^ުXӔ _NDL^VXӔ@ǈໞǉόʱ؍ʪƑ_ό
ʱ۴ɸǅʍձƑාʂɾ౔ʍόʱؙʆ୪ʱ؍ʩ՟ɲɶ
ʅ࠿ӃɸʪƑ^ʸ̅Ə_ʽʶ^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ^ˢƏ_́
ƪƏʸ̅˞^ʾˈƏʽ_˼˚ƪ^˼˘ʵƏ˦_˥ˈ̅^Ə
˕_ʔʳƪˉ^ˢ >^ުXӔ _NDL^VXQWL _EHࠇ^ED _ZDࠇ ުXQQX^
NDȷD ND_ULWRࠇ^ULWL SL_ELȷDӔ^ I_IDࠇآL^ED@(όʱ؍ʬɥ <
۴ɼɥ > ʇɶʅɣʪʍʆƐ؛ʎόහʱӴʩࠪʂʅ
ޗ๓ʊ᳅ʮɺʉɴɣʧ)Ƒ
^ʸ̅^ʽ˨̅ >^ުXӔ ^NDEXӔ@ǈໞǉդʍʧɥʉ׀ʬɶ
ɣحਂʊʉʪƑǄդಙʪǅʍձƑդ෮ʊʉʪƑʸ_
˞Ə˩ˋ˞Əˁ̅^ːƪƏ^̅ˌʽƪƏ^ʸ̅Ə^ʽ˥
˘ʵƏ̅_ʽƪ˼^ˋ˅ƪƏʴ_˻^˞ >ުX_QX^ SXࣞ_VXQX
NXQ^ȷRࠇ ^ުQȷXNDࠇ ^ުXӔ ^NDELWL ުӔ_NDࠇUL^VXࣞNRࠇ ުD_UD^
QX@(ɼʍऩɫ୬ʪʇդʍʧɥʉ׀ʬɶɣحਂʊʉ
ʂʅƐʇʅʡж੆ʆɬʪ < ۈɬ҇ʮʫʪ > ʈɲʬ
ʆʉɣ)Ƒ
_ʸ̅ʿ >_ުXӔNL@ǈ෠ǉϷՔƑϷ।ʍɲʇƑऩԨʍڨϷ
໷ՔƑϷՔɫࠧɣʇೊՔʊʉʪʇऊɷʨʫʅɣʪƑ
ඬ௻ঊҴʍ^ˇ̅ˀ̅ˏƪ >^VDӔJLQVRࠇ@(αࠖ) ʱ൰
ʌʅўਨʍϷ।ʱতʂʅʡʨʂʅɣɾƑ˩_ˏƪ^Ə
˰_˼˛ʷˉ^Ə˰_˼ˉ˃ƪƏʸ̅ʿƏ˺ƪ̅Ə^˖
ʻƪ >SXࣞ_VRࠇ^PD_ULGXآL^ PD_ULآL ࣞNHࠇ ުXӔNLMRࠇQ^ْRࠇ@(ऩ
ʎɼʍॲʝʫ௻ƐॲʝʫٚʊʎϷՔɫࠧɣɼɥɿ)Ƒ
_ʸ̅ʿ˝̅^ʾʶƏ_ˉƪƏʼƪˉʹƪ^˓ˢƏˣ
ˉ˕_˚ʷ^Ə˜_˼^ˋ˺ƪ >_ުXӔNLQLӔ^JDL _آLࠇ ުRࠇآHࠇ^
ٓLED SĖآLW_WX^ QD_UL^VXMRࠇ@(ϷՔ՗Լʱɶʅɴɶɡɱ
ɾɪʨٿՔ < Քഒ৮ҍ > ʊʉʪʧ)Ƒ˲_˞ˉ˼^̅
˶ƪ˜Ə_ˀƪ˘ʵƏ˶ƪ˝̅ˌƪ^˞Ə_ʸ̅ʿ^Ə
ˁ_˻^ˉˁƪ >PX_QXآLUL^ӑ ^MDࠇQD _JLࠇWL MDࠇQLQȷXࠇ^QX
_ުXӔNL^ NX_UD^آL ࣞNX@(ޔफ़ਂƐαࠖ <ഐઢʩ >ʍўʊ
ۼʂʅўਨʍϷՔʱতʂʅ < ؗʂʅ > ʡʨʂʅ๨
ʉɴɣ)Ƒ
_ʸ̅ʿ^Əˁ_˻^ˋ̅ >_ުXӔNL^ NX_UD^VXӔ@ǈໞǉতʮ
ɺʪƑǄϷՔʱؗʨɸǅʍձƑ^ˇ̅ˀ̅ˏƪ >^
VDӔJLQVRࠇ@(αࠖƑޔफ़ਂ) ʣ˸_ˑ >MX_WD@(ۇՅɺʱ
ɸʪᆃࢗƑɪʲʉɭ < ᆃƔᤇ >) ʊϷՔ՗Լʍ௪
ߢƐൣ൥ʱতʂʅʡʨɥƑ^ˇ̅ˀ̅ˏƪ˞Ə^˶ƪ
˜Ə_ˀƪ˘ʵƏ˶ƪ˝̅ˌƪ^˞Ə_ʸ̅ʿ^Əˁ_˻
^ˉƏ^ˁƪˢ >^VDӔJLQVRࠇQX ^MDࠇQD _JLࠇWL MDࠇQLQȷXࠇ^QX
_ުXӔNL^ NX_UD^آL ^NXࠇED@(αࠖʍўʊۼʂʅўਨʍϷ
Քʱতʂʅʡʨʂʅɬʉɴɣ)Ƒ
_ʸ̅ʿˁ˼^˩ˋ >_ުXӔNLNXUL^SXࣞVX@ǈ෠ǉϷՔʱত
ɥऩƑޔफ़ਂƑαࠖƑ˸_ˑ >MX_WD@(฿ਸ਼Ƒᆃࢗ)Ƒʶ
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_ʸ̅ʿˁ˼^˩ˋ
_ˇ˜ʿ^˜ƪƏ^ˇ̅ˀ̅ˏƪ̅Ə_ʼƪ˼^ˢƏ_ʿ
ƪˑ˘ʵ^˩ˋ̅Ə_ʼƪ^˽̅˖ʻƪ >ުL_VDQDNL^QDࠇ ^
VDӔJLQVRࠇӔ _ުRࠇUL^ED _NLࠇWDWL^SXࣞVXӔ _ުRࠇ^UXQْRࠇ@(ঊҴ
୷ʊʎޔफ़ਂʡ֟ʨʫʫʏƐαࠖʡɩʨʫʪɼɥ
ɿ)Ƒ
_ʸ̅ʿ^Əˁ˽̅ >_ުXӔNL^ NXUXӔ@ǈໞǉϷՔʱতɥƑ
ǄϷՔʱؗʪǅʍձɪƑ^˞ƪ̅˘ʵ˽Ə^ʴʶ˝Ə_
˥˹ƪ^ˈƪ˸ƪƏ^ˇ̅ˀ̅ˏƪ˞Ə^˶ƪ˜ƪ̅
Ə_ˀƪƏʸ̅ʿ^Əˁ_˻^ˉƏ˱˼_˱ƪ >^QXࠇQWLUX ^
ުDLQL _EMRࠇ^ȷDࠇMXࠇ ^VDӔJLQVRࠇQX MDࠇQDࠇӔ _JLࠇ ުXӔNL^ NX
_UD^آL PLUL_PLࠇ@(ʈɥɶʅɲɥʡೊՔɫʀʉʍɪƐޔ
फ़ਂʍўʊʆʡۼʂʅϷՔʱতʂʅ < ؗʨɺʅ >
ٵʅɳʨʲʧ)Ƒ
_ʸ̅ʿ˝̅^ʾʶ >_ުXӔNLQLӔ^JDL@ ǈ෠ǉҺўଟʆٞ
ۗƐΜৌƐ۔ഇʱ՗ԼɸʪݝᘔƑǄϷՔԼɣǅʍ
ձƑ௻ࡀʩɫ·ɮʅƐϷՔɫځɶɣߢƐϷՔʱڐ
ʒܦʲʆວɣൣۈʗ஡ɮɾʠʍ՗ԼƑɼʍऩʍ˰_
˼˥ƪ >PD_ULELࠇ@(ॲʝʫɾ௪ʍԅ޽)ʊ܏ʮɺʅј
௪ʱূଜɶʅ՗ԼɴɺɾƑ^˛ʷƪˣ˒˝̅ʾʶ >^
GXࠇSDGDQLӔJDL@(ٞۗ՗ԼƐ_஧౓Լɣǅʍձ)ʇʡɣ
ɥƑ֜ ໏φٚ <९ٚ >ʇౖٚʊ՗ԼɴʫɾƑ^ˏ ̅ʾ
˓˞Əˣ_˓˝̅ʾʶ˚ʷ^Əˣ_˓̅ʾ˓^˞Ə^˛ʷ
ƪˣ˒˝̅ʾʶ˜ƪƏ_˶ƪ˝̅ˌƪ^˞Ə_ʸ̅ʿ
˝̅^ʾʶƏ_ˉƪƏʼƪˉˑ >^VRӔJDٓLQX SD_ٓLQLӔ
JDLWX^ SĖ_ٓLӔJDٓL^QX ^GXࠇSDGDQLJDLQDࠇ _MDࠇQLQȷXࠇ^QX
_ުXӔNLQLӔ^JDL _آLࠇ ުRࠇآLWDࠇ@(९ٚʍࢉ՗Լʇౖٚʍٞ
ۗ՗ԼʆўਨʍϷՔ՗Լʱɶʅɴɶɡɱɾʧ)Ƒ
ʸ̅_ʿ˼ >ުXӔ_NLUL@ǈഃǉɼʫʂɬʩƑ૎௷ʊɣɥ
ʇɬʎƐʸ˞˕_ʿ˼ >ުXQXN_NLUL@(ɼʫʂɬʩ) ʇ
ɣɥƑʸ_ʿ^˜ƪƏ_ˣ˕^ˑ˽ˣ˼Əʸ̅_ʿ˼^ <
ʸ˞˕_ʿ˼^> Ə˱_˻˻^˞ >ުX_NL^QDࠇ _SDW^WDUXSDUL
ުXӔ_NLUL^ ުXQXN_NLUL! PL_UDUD^QX@(у௚ʗۼʂɾ
ɬʩƐɼʫʂɬʩ๨ʉɣ < ٵʨʫʉɣ >)Ƒ^ˢ̅
Əʶ_ˈ˼˘ʵ^Əʸ̅_ʿ˼Əˢ̅^˘ƪƏ_ˁƪ^˞ >
^EDӔ ުL_ȷDULWL^ ުXӔ_NLUL EDQ^WHࠇ _NXࠇ^QX@(߈ʊߺʨʫ
ʅƐɼʫʂɬʩ߈ʍўʊʎ๨ʉɣ)Ƒʸ_˶^˞Ə_˰
ƪ˻ˏƪ˕^ˑƪƏʸ˞˕_ʿ˼Əˁƪ^˞ >ުX_MD^QX
_PDࠇUDVRࠇW^WDࠇ ުXQXN_NLUL NXࠇ^QX@(ढɫ൸ɮʉʨʫɾ
ʍʆƐɼʫʂɬʩՒʂʅɲʉɣ)Ƒ
_ʸ̅^ˁ >_ުXӔ^NX@ ǈ෠ǉɥʞ (ఋ)Ƒˉ˕ˑ_˼ƪ^Ə
ʸ_˾ƪ^Ə˞ƪ˶Ƒ_ʸ̅^ˁ_˄^˻ >آL ࣞWWD_ULࠇ^ ުX_UHࠇ^
QXࠇMD _ުXӔ^NX_JH^UD@(ʝɡƐаɣƑɼʫʎѕɪƑఋ
ɴ)Ƒʴ_ˉ^˨Əˢ_˼Əʴƪˉˑƪ^Əˁ_˥^˜ƪƏ_
ʸ̅ˁ^˞Ə^̅ˊʿƪƏ_ˆƪ˼˫ƪ >ުD_آL^EX ED_UL
ުDࠇآLWDࠇ^ NX_EL^QDࠇ _ުXӔNX^QX ^ުQȹLNLࠇ _JRࠇULEHࠇ@(ڰࡰ
๨ʱঔҟɶʅఋʱࡰɶɾʨƐɲʲʉʊʡఋɫࡰʅ
ɬʅר௧ɫɳʂɼʩݵɱɲɰʅؒʲʆɣʪ)Ƒ
_ʸ̅ˈ >_ުXQȷD@ǈਜ਼ǉɼɣʃƑɼʣʃ <ਬ୫ >Ƒ੆࣌
ʍ޼ߪਜ਼෠ߐʸ_˼ >ުX_UL@(ɼʫ)ʊƐ˞ ˈ >QXȷD@(ऩ
ʍಆڶ)ɫђখɶʅح२ɴʫɾ೅ڇƑऩʱಆɶʠɾ
੊؆೅ڇƑಆڶƑ_ʸ̅ˈƪ^Ə˶_˜˧ˉ˞^Əʴ̅
˒ƪƏ˩_ˋ˲^ˉʹƪƏ_ˉˉʿ^Ə˚ʷ_˻ˇ̅^ʽ
ƪƏ˜_˻̅⊦ ˖ʻƪ >_ުXQȷDࠇ^ MD_QD֝XآLQX^ ުDQGDࠇ
SXࣞ_VXPX^آHࠇ _آLآL ࣞNL^ WX_UDVDӔ^NDࠇ QD_UDQ⊦ْRࠇ@(ɼɣʃ
ʎ·ɣരɫɡʪʍʆƐφ୩ʎ૚ʨɶʠʅ < ᧔ɰʅ
> ʣʨʉɣʇɣɰʉɣʍɿʧ)Ƒɲʍฐ໶Ƒ੆࣌ʍ
ऩ࣌ਜ਼෠ߐƑಆ࣌Ƒ_ʸ̅ˈ˞^Əʴ_ˌ^Ə˲˟ƪƏ
_˱ƪ˶Ə˜ƪ^˞ >_ުXQȷDQX^ ުD_ȷX^ PXQHࠇ _PLࠇMD
QDࠇ^QX@(ɼɣʃɫڊɥɲʇʎϫʆɡʪ < ઺तƔछ
ࠄළʎʉɣ >)Ƒˠƪ_ˉ̅Əʸ̅ˈ˞˽Əˉʹƪ^
˽Ə˩_ˋˠƪƏˇ˞ >QRࠇ_آLӔ ުXQȷDQXUX آHࠇ^UX SXࣞ_
VXQRࠇ VDQX@(ʈɥɺਬ୫ɫɶɾʍʆɡʬɥƐ਴ʍऩ
ʎɶʉɣ)Ƒ
_ʸ̅ˈʽ̅ˈ >_ުXQȷDNDQȷD@ ǈਜ਼ǉɼɣʃʠƐɡ
ɣʃʠƑɼɣʃʨƐɡɣʃʨƑ_ʸ̅ˈ >_ުXQȷD@(ɼ
ɣʃ)Ɛ_ʽ̅ˈ >_NDQȷD@(ɡɣʃஉ) ʍ ABCDBC ث
ۥਚʍࡥڊƑ_ʸ̅ˈʽ̅ˈƏˑƪ˘ʵƏ˜ƪ^̅
Əʴ_˖ʳ^˰˼ʿƪƏ^ˢƪƏ_ˑ̅ʾ^ˢƏʶ_ˌ >_
ުXQȷDNDQȷD WDࠇWLQDࠇ^Ӕ ުD_ْD^PDULNLࠇ ^EDࠇ _WDӔJD^ED
ުL_ȷX@(ɡɣʃʡɲɣʃʡƐઃಊʉɶʊࡘʝʂʅɬ
ʅʎ߈φऩʱߺʪʍɿ)Ƒ
_ʸ̅ˈ̅˳ƪ >_ުXQȷDPPHࠇ@ǈਜ਼ǉɼɣʃʨƑɼʣ
ʃʨ (ਬ୫உ)Ƒऩ࣌ਜ਼෠ߐޔऩ࣌Ɛ઺࣌Ɛಆ࣌Ɛഉ
ॐʱ೅ɸƑ_ʸ̅ˈ̅˳ƪ˶^Ə˰_˜^˰ƪƏ_˞ƪ^
ˉƏ_˫ƪ^́ >_ުXQȷDPPHࠇMD^ PD_QD^PDࠇ _QXࠇ^آL _EHࠇ
^ZD@(ਬ୫உʎܩѕʱɶʅɣʪɪ)Ƒ
_ʸ̅ˉƪ >_ުXӔآLࠇ@ǈ෠ǉϷ෡ƑǄϷ।ǅʍձɪƑʸ˥
_ˢƪʿ^˞Ə_ʸ̅ˉƪ˛ʷ^Ə˶_˿ƪ^˾ƪˢƏʶ
_˜˲˞˘ʵ̅^Əʸ_˴ƪ̅^˛ƪˉƏ˞_ʽ˽^˞Ə
^˅ƪ˺ƪƏ_ˉƪ^ˢ_˺ƪ >ުXEL_EDࠇNL^QX _ުXӔآLࠇGX^
MD_URࠇ^UHࠇED ުL_QDPXQX^WLӔ ުX_PRࠇQ^GRࠇآL QX_NDUX^QX
^NRࠇMRࠇ _آLࠇ^ED_MRࠇ@(ɼʫʝʆʍϷ෡ʆɡʨʫɾʍʆƐ
ި௼ɿʇʏɪʩ޻ʮʉɣʆިʩʍۏ๜ʱरɮɶʉ
ɴɣʌɧ)Ƒ
_ʸ̅ˑƪ >_ުXQWDࠇ@ǈ෠ǉࣣƑࣣൣƑ૬ࣣƑǄࣣʍൣǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʸʶ̅ˑƪ >_ުXLQWDࠇ@(ࣣൣ)ʇʡɣ
ɥƑ_˶ƪ^˞Ə_ʸ̅ˑ^˜Ə^ˣ˚ʷˈ˞Ə˚ʷ_˰˼
Ə˫ƪ >_MDࠇ^QX _ުXQWD^QD ^SĖWXȷDQX WX_PDUL EHࠇ@(ў
ʍࣣʊౡɫʇʝʂʅɣʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʸ̅ˑƪ
Ə˞ƪ˼ >_PDࠇ^ELӔ _ުXQWDࠇ QXࠇUL@(ʡʂʇࣣʊࣣʫ)Ƒ
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_ʸ̅ˑƪ
_ʸ̅^ˑ˰ >_ުXQ^WDPD@ǈ෠ǉ⾃ٷɣࠖƑ⾃ᔠʉࠖƑ·
ઢدࠖƑ_ʸ̅ˈƪƏʸ̅^ˑ˰Ə˶_˽̅˒Əʿƪ
ˉʿ^˼_˒ƪƏʽˉʽƪˇ˼^˜_˒ƪ >_ުXQȷDࠇ ުXQ
^WDPD MD_UXQGD NLࠇآL ࣞNL^UL_GDࠇ NDآL ࣞNDࠇVDUL^QD_GDࠇ@(ɼɣ
ʃʎ⾃ٷɣ୫ɿɪʨƐՔʱʃɰʬʧƑᶅɴʫʪʉ
ʧ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə˶_˜ʸ̅ˑ˰^Ə˲_˘ʵ^˲˞ >ުX_
UHࠇ^ MD_QDުXQWDPD^ PX_WL^PXQX@(ɼʫ <ಊ >ʎऩʱ
ᶅɸ·દدʍߡʀࠩɿ <⾃ٷɣ୫ɿ >)Ƒ
_ʸ̅ˑ˰ˀƪ^˽ >_ުXQWDPDJLࠇ^UX@ǈڑǉձਧƑу௚
ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑу௚ච୷ʊ֟ɾʇɣʮʫʪձ
ਧʍ෠ৈƑঊҴ୷ʆࠉ֟ʊࣣСɴʫʅౡԨ୷ʊʡ୑
ɧʨʫɾʇɣɥƑʶ_ˇ˜ʿ^˜ƪƏˉ_ˢ˶ƪ˞^Ə
ʿƪƏ_ʸ̅ˑ˰ˀƪ^˽˘ʵƏ_ˋƪ^Əˉ_ˢ˶ˢƏ
ˉƪƏ˫ƪˑ̅^˛ʷƏʶ_ʽ˲ˋ^ˁƏʸ_˲˕^ˇˑ
́_˖ʻƪ >ުL_VDQDNL^QDࠇ آL_EDMDࠇQX^ NLࠇ _ުXQWDPDJLࠇ^
UXWL _VXࠇ^ آL_EDLED آLࠇ EHࠇWDQ^GX ުL_NDPXVXࣞ^NX ުX_PXV
^VDWDZD_ْRࠇ@(ঊҴ୷ʊࠉٌ֟ઘɫ๨ʅʸ̅ˑ˰ˀ
ƪ˽ʇɣɥࠉ֟ʱࣣСɶʅɣɾɫƐʈʲʉʊ෮ా
ɪʂɾɲʇɪʧ <ɸɳɮ෮ాɪʂɾʧ >)Ƒ
_ʸ̅^˓˷ƪ >_ުXQ^ٓXࠇ@ ǈ෠ǉђટƑ࠵ຂൣڊʍ_ʸ
̅˓˷˱ƪ >_ZXQٓXPLࠇ@(ђટ) ɪʨʍࠜ๑ڶƑ˲_
ʽ^ˉƏ_ʸ̅^˟˜ƪƏ_ʸ̅˓˷^˞Ə_ˑ̅^ʾƏ_ʼ
ƪ˕^ˑ̅ >PX_ND^آL _ުXQ^QHQDࠇ _ުXQٓX^QX _WDӔ^JD _
ުRࠇW^WDӔ@(ঈƐɼʍўʊђટɫφऩɩʨʫɾ)Ƒ
_ʸ̅˓̅ >_ުXQٓLӔ@ǈ෠ǉϷ૴Ƒঽ૴Ƒˣ _˚ʷ^˰ƪ˻
Əʶ_ˇ˜˃ƪˢƪʿ^˞Ə_ʸ̅˓̅˰ƪƏˀ˷ƪ^
ˇ˶ƪ >SĖ_WX^PDࠇUD ުL_VDQDNHࠇEDࠇNL^QX _ުXQٓLPPDࠇ
JMXࠇ^VDMDࠇ@(ౡԨɪʨঊҴ୷ʝʆʍϷ૴ʎɣɮʨɪ)Ƒ
_ʸ̅˓̅^Əˣ˻ʶ >_ުXQٓLP^ SDUDL@(Ϸ૴ʱ഍ɧ)Ƒ
^ʸ̅˖ʳʶ >^ުXQْDL@ǈ෠ǉ (ࣾ) ฐݠʍφ࠱Ƒʧɥ
ɴɣ (⽸ݠ)Ƒˤ˽ʾʼѠࣾഐƑφ௻ਈƑࠀણʊݕ఩
ɴʫƐـ ʡ๕ʡຟ๽ʊ๑ɣʨʫʪƑछќʊʡ౵ෲɸ
ʪʍʆќฐݠʇɶʅࡥ൛ɴʫʪƑॸ೅୷ʍु୔ણ
੉ʍࠀણ੉ʱ๸๑ɶʅݕ఩ɴʫɾƑ๕ʎˇ˖˰ʶ
˴ʍ๕ʊߛʅɩʩƐ૫๱حʆఇຮःƑـ ʎ઺؃ʆݟ
૫ɮƐහ१ʆણ෮ʱᴌɥƑࠓʪʇࡠʨɪɮʉʩƐʽ
˖ʼʍசʍɿɶࡡʍॲࡍʞʱʧɮࣁɶƐɼʍළʱ
ɾʂʖʩʇ԰ʟƑ^ʸ̅˖ʳʶ˚ʷƏˡ_˻ˆƪ^˚ʷ
ˉƏ_˓˵̅^˩˽ƪƏ_ˉƪ^ˢ >^ުXQْDLWX KD_UDJRࠇ^
WXآL _ٓDP^SXUXࠇ _آLࠇ^ED@(ʧɥɴɣʇʽ˖ʼʍഈಓʆ
ᓇʠʡʍຟ๽ <˓˵̅˩˽ƪ >ʊɶʉɴɣ)Ƒ
_ʸ̅^˙ʵ˽ >_ުXQ^GLUX@ǈ෠ǉόᙞƑόʱ௬ʫʪᙞƑ
_ˁƪ^ˊ >_NXࠇ^ȷL@(˚ʸ˗˽˴˛ʿ) ʍಓʆഺʲʆ
ਚʂɾᙞƑຜઐʊ଑ʩ಻ɫೝɣʅɩʩƐ_ʴʶ^ˁ >_
ުDL^NX@(େᴍ඄) ʊɪɰʅઈɯఌ׿ƑౡԨ୷ʆʎ^˘
ʵ˽ (ᙞ) ʊ௬ʫɾόʱᙞɳʇೕ഻ʍҘʊ௬ʫƐസ
ਣʱᙞʍ઺ʊ஻ʂܦʲʆ
˅
ΑɬরɥƑ˘ʵ_˽^˞Ə_
˨ƪ >WL_UX^QX _EXࠇ@(ᙞʍ಻)ʱസࠬʆϔʂ૗ʂɾʩƐ
ԝʠɾʩɶʉɫʨᙞʍ઺ʍόʱ҉୎ɴɺʅরɥƑ_
ʸ̅^˙ʵ˽˜ƪƏ^ʸ̅Ə^˧˜ʶˢ >_ުXQ^GLUXQDࠇ ^
ުXӔ ^֝XQDLED@(όᙞʊόʱսʠܦʞʉɴɣʧ)Ƒ
_ʸ̅˛ƪ˾ƪ >_ުXQGRࠇUHࠇ@ǈഃǉɡʲʉߢܗɪʨ (ભ
ɣߢܗʊ)ƑǄɼʲʉߢɪʨǅʍձƑѷ֞ʍࡰ๨ߚʊ੆
ɶʅ๑ɣʪƑ_ʸ̅˛ƪ˾ƪ^˻Ə_ʴƪ^ˁƏ^˲˞Ə
˰_˝ʴƪˇ˻̅^Ə˨_˾ƪ^˺ƪ >_ުXQGRࠇUHࠇ^UD _ުDࠇ
^NXPXQX PD_QLDࠇVDUDP^ EX_UHࠇ^MRࠇ@(ɡʍʧɥʊભɣ
ߢܗɪʨۼɮʍɿɪʨԨʊ܏ʮɴʫʉɪʂɾʍɿ
ʬɥʧ)Ƒˇ_ʿˢ^Ə˞˱˘ʵ˽Ə_ʸ̅˛ƪ˾ƪ^˻
Ə˩_ˋ̅^˶ƪƏƏˉʷ_ʽ˕˘ʵʽƪ^˘ʵƏ_ˍƪ
^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >VĖ_NLED^ QXPLWLUX _ުXQGRࠇUHࠇ^UD SXࣞ
_VXӑ^MDࠇ Vw ࣞ_NDWWLNDࠇ^WL _آHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(࠴ʱϕʲʆƐɡ
ʲʉʊભɣߢܗɪʨ฾ࢊʍўʊʔʨʃɬ҉ʂʅƐ
ɡʂʀɲʂʀʍўʊ෤༃ʱɪɰʅɡʪɮʍɿ)Ƒ
_ʸ̅^˜ >_ުXQ^QD@ǈখǉɼʫʊƑɼʍɥɧƑɪʃƑɼ
ʫʊљɧʅƑʽ_ˊ˞^Ə˧ʿƏ_ʸ̅^˜Ə_ʸƪʴ˱
ˢƪ^ʿƏ^˧ʶ˘ʵ˽Ə_ʿƪ˸ƪˇ̅^ˉʹ̅ >ND
_ȹLQX^ ֝XࣞNL _ުXQ^QD _ުXࠇDPLEDࠇ^NL ֝XLWLUX _NLࠇMXࠇVDӔ^
آHӔ@(೿ɫֽɮऽɣʅƐɼʍɥɧ੝ϣʝʆɫ܇ʂɾ
ʍʆ๨ʫʉɪʂɾ <๨ʪɲʇɫʆɬʉɪʂɾ >)Ƒ
_ʸ̅^˜ >_ުXQ^QD@ǈໞ੄ǉɼʲʉƑɼʍʧɥʉƑ޼
ߪਜ਼෠ߐʸ_˼ >ުX_UL@(ɼʫ) ʍໞ੄๑൥Ƒ_ʸ̅^˜
Ə^ˁ˚ƪƏˋ_˜ >_ުXQ^QD ^NXࣞWRࠇ VX_QD@(ɼʲʉɲ
ʇʎɸʪʉ)Ƒ_ʸ̅^˜Ə^ˁ̅˜˞Əˁ_˚ʷ^ˢƏ
ʽ_ˑˊʿ^˽̅˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ̅˃̅˰ƪƏʸ_ˁ˼
˜ƪ̅^ˢ̅ >_ުXQ^QD ^NXQQDQX NXࣞ_WX^ED NĖ_WDȹLNL^
UXQWLWL _ުDࠇ^NXӔNHPPDࠇ ުX_NXULQDࠇP^EDӔ@(ɼʲʉɲ
ʇɡʲʉɲʇ < ɡʫʣɲʫ > ʱസೝɰʧɥʇɶ
ʅɣʪɥʀʊભʫʅɶʝʂɾʧ)Ƒ_ʸ̅^˜Ə^ˁ˚
ʷƏ_ˋƪ^Ə˩_ˏƪ^Əʴ_˻^˞ >_ުXQ^QD ^NXࣞWX _VXࠇ^
SXࣞ_VRࠇ^ ުD_UD^QX@(ɼʲʉߚʱɸʪऩʆʎʉɣ)Ƒ
_ʸ̅^˜ʽ̅˜ >_ުXQ^QDNDQQD@ǈໞ੄ǉɼʲʉɡʲ
ʉƑɡʲʉɲʲʉƑABCDBCثʍࡥڊƑ_ʸ̅^˜ˁ
̅˜ >_ުXQ^QDNXQQD@(ɼʲʉɲʲʉ) ʇʡɣɥƑ_ʸ
̅^˜ʽ̅˜˞Əˁ_˚ʷ^ˢƏ˧_ˊ˕^ˁ˼Ə̅_ˈ^
ˉ˘ʵƏ_˞ƪ^ˋƏ_ʽ̅^ʾʶ˶ >_ުXQ^QDNDQQD NXࣞ
_WX^ED ֝X_ȹLN^NXUL ުQ_ȷD^آL ࣞWL _QXࠇ^VX _NDӔ^JDLMD@(ɼ
ʲʉɲʲʉʍߚʱʚɷɮʩ < ᵽʩ > ࡰɶʅφ੄ʈ
ɥɸʪʃʡʩ <۵ɧ >ɪ)Ƒʴ_ˢ^ˇƪƏ˶_˽̅˒
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_ʸ̅^˜ʽ̅˜
^Ə˰_ˑƏʸ̅^˜ʽ̅˜Əʶ_˻ˈ˻^̅Ə˲_˝^ˢ
Əʶ_ˊʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪʿ^ˢ̅_˜ƪ >ުD_ED^VDࠇ MD_
UXQGD^ PD_WD ުXQ^QDNDQQD ުL_UDȷDUD^P PX_QL^ED ުL
_ȹHࠇ^WL _ުDࠇNL^EDQ_QDࠇ@(٥ʉɩ૑ʩࢗɿɪʨƐʝɾƐ
ɼʲʉɲʲʉ෗๑ʉɲʇʱ૑ʂʅ < ڊʂʅ > ɡʪ
ɬ҉ʂʅɣʪʲɿʌɧ)Ƒ
_ʸ̅^˜ˁ̅˜ >_ުXQ^QDNXQQD@ǈໞǉɼʲʉɲʲʉƑ
ɡʫɲʫƑɡʫʣɲʫʣƑABCDBCثʍࡥڊƑ_ʸ
̅^˜ʽ̅˜ >_ުXQ^QDNDQQD@(ɡʲʉɲʲʉƐɼʲʉ
ɲʲʉ) ʇடɷƑ_ʸ̅^˜ˁ̅˜˞Ə^ˁ˚ʷ̅Əˣ
_˜^ˉƏˉ_ʿ˻̅^ʽƪƏ˜_˻̅^ˢ̅_˜ƪ >_ުXQ^
QDNXQQDQX ^NXWXP SD_QD^آL آL ࣞ_NLUDӔ^NDࠇ QD_UDP^EDQ
_QDࠇ@(ɼʲʉɲʲʉɲʇʡ໿ɶʅɩɪʉɣʇɣɰʉ
ɣʲɿʌɧ)Ƒ
_ʸ̅^˜Ə^˲˞ >_ުXQ^QD ^PXQX@ ǈໞǉɼʲʉʡʍƑ
_ʸ̅^˜Ə^˲˞ˢƏʴ_˖ʳ^˱˘ʵƏ_˞ƪ^ˋƏ_ʽ
̅^ʾʶ˶ >_ުXQ^QD ^PXQXED ުD_ْD^PLWL _QXࠇ^VX _NDӔ
^JDLMDࠇ@(ɼʲʉʡʍʱࡘʠʅʈɥɸʪ˖ ˴ ˼ऐޟ< ऐৠʞ
>ɪ)Ƒ
^ʸ̅˜˼Ə_ˈƪ̅^˜˼ >^ުXQQDUL _ȷDࠇQ^QDUL@ǈ२ǉ
դʊʡʉʩƐࠚʊʡʉʂʅƑ˕_ʔʳ˞^Əˁ˚ʷ
˘ʵƏ^˜˽ʽƪƏ^ʸ˶ƪƏ^ʸ̅˜˼Ə_ˈƪ̅^
˜˼Ə˰ƪ_̅ˢƪ^ʿ̅Əˣ_˼^ˋ >I_IDQX^ NXࣞWXWL ^
QDUXNDࠇ ^ުXMDࠇ ^ުXQQDUL _ȷDࠇQ^QDUL PDࠇ_PEDࠇ^NLP SD
_UL^VX@(޶֯ʍɲʇʇʉʪʇढʎդʊʡʉʩࠚʊʡ
ʉʂʅƐѕ࢈ʝʆʡۼɮ)Ƒ2׀ʬɶɣحਂʆƑಝ
࣮ʊʉʂʅƑ˰_˽˃ƪ˘ʵ˜ƪ^˶Ə^ʸ̅˜˼Ə_
ˈƪ̅^˜˼Əʶ_ˊˉʷʽˇˢ˽^Ə˕_ʔʳ˞^Əˑ
_˳ƪ^Ə˜˽_˒ƪ >PD_UXNHࠇWLQDࠇ^MD ^ުXQQDUL _ȷDࠇQ^
QDUL ުL_ȹL Vw ࣞNDVDEDUX^ I_IDQX^ WD_PHࠇ^ QDUX_GDࠇ@(ˑ˰؄ʊ
ʎಝ࣮ʊʉʂʅځɶɮߺʂʅ׃ɧʪʚɥɫ < ടɪ
ɺʏɽ >޶֯ʍɾʠʊʉʪʍɿ)Ƒ
_ʸ̅˞^ʶƪ >_ުXQQX^Lࠇ@ǈ෠ǉˇ˖˰ʶ˴ʱࠓʅƐʶ
_˥^˻ >ުL_EL^UD@(੝ثʍɶʢʡɷƐǄ౽വǅʍձ) ʆ
ኑʌɾʡʍƑΈʂɾʩƐɼʍʝʝ༎ʊ਍ʂʅअɶ
ɾƑ˲ _ʽ^ˍƪƏ_ʸ̅˞ʶƪ^ˢƏ˕_ʔʳʶ˽^Ə˧
_˛ʷ˫ƪ^˘ʵƏ^˲ʽƪ˶ >PX_ND^آHࠇ _ުXQQXLࠇ^ED I
_IDLUX^ ֝X_GXEHࠇ^WL ^PXNDࠇMD@(ঈʎόʍɳ౽ʱअʘʅ
२૫ɶɾʡʍɿʧ)Ƒˇ˖˰ʶ˴ʱࠓʅƐኑʌɾ
ʡʍƑ૰خต 10 ˍ̅˓ʚʈʍˏ˧˚ˮƪ˽ʍ੝
ɬɴʊΈʂʅുஆʊɶɾƑ_ʸ̅˞^ʶƪƏ˲_˼˘
ʵ^Əˇ_ˀ˘ʵƪ^˂˜ƪƏʶ_˼˘ʵ^ƏˇʶƏ_ˉ^
ʿ˼ >_ުXQQX^ުLࠇ PX_ULWL^ VD_JLWLࠇ^JXQDࠇ ުL_ULWL^ VDL آL ࣞ_
NL^UL@(όʍ౽ʱΈʂʅ଑ʪɶᚍ < ђɱᚍ > ʊ௬ʫ
ʅ଑ʪɶʅɩɬʉɴɣ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^ˉ̅˦ƪ
ˌƪƏ_ʸ̅˞ʶƪ^ˢƏ˕_ʔʳʶ˶ƪ^˘ʵ˽Əˋ
_˒˘ʵ˻˼^ˑ >PX_ND^آHࠇ ^آLPSLࠇȷX _ުXQQXުLࠇ^ED I
_IDLMDࠇ^WLUX VX_GDWLUDUL^WD@(ঈʎƐඬ௪όʍɳ౽ʱअ
ʘʉɫʨσʅʨʫɾ)Ƒ
_ʸ̅˞^ʽʶ >_ުXQQX^NDL@ǈ෠ǉόӳƑόʱӳࣳʊू
ɣɾʡʍƑʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ʷ˜ƪƏ_ʸ̅˞
^ʽʶ˘ʵƏ_ˋƪ˲̅^Ə˕_ʔʳʶƏ˱˕^ˑ̅ >ުL
_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXQDࠇ _ުXQQX^NDLWL _VXࠇPXӔ^ I_IDL PLW^
WDӔ@(ࡊ঩૰گ <঩फ़ʍگ >ʊόӳʇɣɥʍʱअʘ
ɾɲʇɫɡʪ <अʘʅʞɾ >)Ƒ
_ʸ̅˞^ʽˈ >_ުXQQX^NDȷD@ ǈ෠ǉɣʡɪɹʨ (ό
හ)Ƒ_ʸ̅˞^ʽˈƪƏ˦_˥ˈ̅^Ə˕_ʔʳƪˉ^ˢ >
_ުXQQX^NDȷDࠇ SL_ELȷDQ^ I_IDࠇآL^ED@(όහʎޗ๓ʊ᳅
ʮɺɺʉɴɣʧ)Ƒ
_ʸ̅˞^ʽˉ >_ުXQQX^NDآL@ǈ෠ǉɣʡɪɸ (όీ)Ƒˇ
˖˰ʶ˴ʱዂʩƐ۲ʂʅ୓ചʱࠪʩƐިʩీʱ࠹
ޮʍ੝ɬɴʊࠬʆΈʩԯʠʅେ௪ӷ৿ɶɾʡʍƑ
ಝ࣭๑ʍअ೒ʇɶʅൃਮɶɾƑኮɣʅചʊɶƐࢬ
ొചਜ਼ʊ๑ɣɾʩƐബʣొƐΚʇܴɻࠓʊɶʅअ
ɸʪɲʇʡɡʂɾƑ_ʸ̅˞^ʽˉƏ_ˉ˕^ʿ˘ʵƏ
_˰ʶ^˜Ə˰_ˈƪ^ˉ˘ʵƏ_˟ƪˋ^ʽƪƏ̅_˰ƪ
̅⊦ ˒ƪ >_ުXQQX^NDآL _آLN^NLWL _PDL^QD PD_ȷDࠇ^آL ࣞWL _
QHࠇVX^NDࠇ ުP_PDࠇQ⊦GDࠇ@(όీʱኮɣʅബʊܴɻʅࠓ
ʪʇನළɶɣʧ)Ƒ_ʸ̅^ˢƏ^˕ˉƏˋ_˨^˼˘ʵ
Ə_ʸƪ^ʿ˜Əʶ_˼˘ʵƏʸ̅˞^ˁˊʹƪƏ^˚
ʷ˼Ə^ʽˉʹƪƏ_˝ƪ^˼˘ʵƏ^˘ʵ˒˜Ə^˩
ˉ˘ʵ˽Əˑ_˨ƪˑ˽ >_ުXP^ED ^آآL VX_EX^ULWL _ުXࠇ
^NLQD ުL_ULWL ުXQQX^NXȹHࠇ ^WXUL ^NĖآHࠇ _QLࠇ^ULWL ^WLGDQD
^SXࣞآLWLUX WD_EXࠇWDUX@(ˇ˖˰ʶ˴ʎዂʂʅݷʂʅݷ
ʩࡡʱщʊ௬ʫʅ୓ച < όᲺ > ʱࠪʩƐ۲ʩ਄ʎ
Έʂʅେ௪ӷ৿ɶʅൃਮɶɾ <ળɧɾ >)Ƒ
_ʸ̅˞^ˁˊ >_ުXQQX^NXȷL@ǈ෠ǉό (ԗ᳝) ʍ୓ചƑ
ǄόʍᲺചǅʍձƑઅʊ^ˁˊ >^NXȷL@(୓ച) ʇɣɧ
ʏƐԗ᳝ʣ_ʿƪ^ʸ̅ >_NLࠇުXӔ@(ʿ˵˕ˇˢ)ʍόʍ
୓ചʱ޼ɸƑɲʍ୓ചʆʃɮʪ˘̅˩˻ʱƐ_ʸ̅
˞^ˁˊ˘ʵ̅˩˻ >_ުXQQX^NXȷLWLPSXUD@(όᲺച
˘̅˩˻) ʇɣɣƐॹʊನළʆɡʪƑɲʫʆ_˨˕^
˚ʷ˽ >_EXW^WXUX@(୓ചʱ่ɱʅʃɮʂɾƐఀʩՔ
ʍɡʪˊʹ˼ƪࣳʍअഐ)ʱݴʩƐೊऩʊ฿ɧʅЁ
๜अʇɶɾƑ޶֯ʍɩౖʃʇɶʅʡՀʏʫɾƑˇ
˖˰ʶ˴ʍ୓ചƑ_ʸ̅˞^ˁˊˉƏ_˨˕^˚ʷ˽Ə
ˑ_ʿ^Ə˕_ʔʳƪˉ^ˢ >_ުXQQX^NXȹLآL _EXW^WXUX WĖ
_NL^ I_IDࠇآL^ED@(ˇ˖˰ʶ˴ʍ୓ചʆ˨˕˚ʷ˽ʱू
ɣʅअʘɴɺʉɴɣ)Ƒ
_ʸ̅˞^ˁˊ˘ʵ̅˩˻ >_ުXQQX^NXȹLWLPSXUD@ǈ෠ǉ
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όʍ୓ച < όᲺച > ʆ่ɱɾ˘̅˩˻Ƒ_ʸ̅˞
^ˁˊ˘ʵ̅˩˻ƪƏʶ˕_˃̅^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅ >_
ުXQQX^NXȹLWLPSXUDࠇ ުLN_NHP^ P_PDࠇ^WDӔ@(όᲺചʍ
˘̅˩˻ʎಝ࣭ʊನළɶɪʂɾ)Ƒ
_ʸ̅˞^ˁˊ˨˕˚ʷ˽ >_ުXQQX^NXȹLEXWWXUX@ǈ෠ǉ
όʍ୓ചʱ௺ஂʆ๏ɪɶʅˎ˼ƪࣳʊɶɾʡʍʱ
نɮฟ่ɱʊɶɾअ೒Ƒ޶֯ʍɩౖʃʊɶɾʩƐ໳
ऩɫܝ݃஌ʱ
˰˨
୙ɶʅअɸʪɩષॻɰʊࡥ൛ɴʫɾƑ
_ʸ̅˞^ˁˊ˨˕˚ʷ˽Əˑ_ʿ^Ə˕_ʔʳƪˏƪ˕
^ˑ̅ >_ުXQQX^NXȹLEXWWXUX WĖ_NL^ I_IDࠇVRࠇW^WDӔ@(όᲺ
˨˕˚ʷ˽ʱूɣʅअʘɴɺʅɮɿɴʂɾ)Ƒ
_ʸ̅˞ˊ˨̅ >_ުXQQXȹLEXӔ@ ǈໞǉɼʍߢՎƑɼ
ʍߢഒƑ_ʸ̅˞ˊ˨̅˰ƪƏʾ˕^˅ƪ̅Ə_ːƪ
ˇ̅ʿ˷ƪ^ʽ˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˶_ˋ˱^ˉˑ >_ުXQ
QXȹLEXPPDࠇ JDN^NRࠇQ _ȷRࠇVDӔNMXࠇ^NDWL _آLࠇ^ MD_VXPL
^آL ࣞWD@(ɼʍߢՎʎӌۣʡਕޞ։ѡʇ < ɶʅ > ɣʂ
ʅ։ʲɿ <։ۣɶɾ >)Ƒ
_ʸ̅^˞Ə^ˉ˻ >_ުXQ^QX ^آLUD@ ǈໞǉդʍ෮ (˖˻)Ƒ
դʍԻƑդʍʧɥʉ׀ʬɶɣحਂƑʸ_˼˞Əˁ
̅^ːƪƏʸ_ˁ^˾ƪ˻ƪƏ˰˕_ˑʿƏʸ̅^˞Ə^
ˉ˻ >ުX_ULQX NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UHࠇUDࠇ PDW_WDNL ުXQ^QX
^آLUD@(ɡʫ < ಊ > ɫ୬ʂɾʨʝʪʆ < ৌɮ > դʍ
Իɿ)Ƒ
_ʸ̅^˞ˉ˽ >_ުXQ^QXآLUX@ǈ෠ǉ 1όʍࠓࡡƑǄԗ᳝
ʍࡡǅʍձƑ؍ʩɾʅʍόʱ੝ௗʆࠓʪݣƐࠓɧ
ࣣɫʂɾࠓࡡʱঔʂɾʡʍƑ঩ৈʎόʍࠓࡡʱڀ
ຟʊɶʅहʱਚʂɾƑɼʫʱ_ʸ̅˞^ˉ˽ˣʶ˽ >
_ުXQQX^آLUXSDLUX@(όࡡह) ʇɣɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_
ʸ̅˞^ˉ˽ˉ̅Ə_ˣʶ˽^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ̅ >PX
_ND^آHࠇ _ުXQQX^آLUXآLP _SDLUX^ VXࣞ_NX^URࠇWWDӔ@(ঈʎό
ʍࠓࡡʆʡअहʱਚʨʫɾ)Ƒ2όʍࠄɪʨʆʪ௫Ѝ
ࣳʍࡡƑόʚʩʍݣƐࡡЍɫλ຾ʣࠬʊʃɣʅа
ʫƐʉɪʉɪ๮ʀʉɣʍʆࠥࠖ੷ʎɼʫʱ٥ɫʂ
ɾƑ
_ʸ̅˞^ˉ˽ >_ުXQQX^آLUX@ ǈ෠ǉόʍࡡƑόʣόහ
ɪʨࡰʪࡡЍƑόʱ؍ʂɾʩƐόහʱঔʂɾʩɸ
ʪݣʊࡰʪࡡЍƑࠬʣλ຾ʊʃɣʅܝɣˉ˱ʊʉ
ʪƑ_ʸ̅˞ˉ˽^˞Ə^˘ʵƪ˜Ə_˧ˉʷ^ʽ˼Əˋ
_˰˼˘ʵ^Əʸ_˘ʵ˻̅^ˢ̅ >_ުXQQXآLUX^QX ^WLࠇQD
_֝XVw^NDUL VX_PDULWL^ ުX_WLUDP^EDӔ@(όʍࡡЍɫࠬʊ
ɮʂʃɬ঱ʝʂʅ๮ʀʉɣʮɣ)Ƒ
_ʸ̅^˞Ə^ˉ˽ >_ުXQ^QX ^آLUX@ǈໞǉ 1όʍࡡƑόʱ
؍ʂɾʇɬʊࡰʪόʍࡡƑࠬʣλആʊೝહɸʪʇ
๮ʇɶʊɮɣƑ_ʸ̅^˞Ə^ˉ˽˞Ə^ʿ̅˜Əˋ_˰
˼˘ʵ^Əʸ_˘ʵ˻^˞ >_ުXQ^QX ^آLUXQX ^NLQQD VX_
PDULWL^ ުX_WLUD^QX@(όʍࡡɫહഐʊ঱ʝʂʅ๮ʀʉ
ɣ)Ƒ2όʱࠓɾࠓࡡƑைʍߘຟʱࠓʪʍʊ๸๑ɶɾƑ
_ʸ̅^˞ˉ˽˜Əʶ_ˌ̅^˩˝Əʶ_˼˘ʵƏʼƪ
^˞ʶƪƏˢ_ʽˉ^ˢ >_ުXQ^QX ^آLUXQD ުL_ȷXP^SXQL
ުL_ULWL ުRࠇ^QX ^ުLࠇ ED_NDآL^ED@(όʍࠓࡡʊ֫ʍܤʱ௬
ʫʅைʍ⅃ <౽ >ʱूɬʉɴɣ)Ƒ
_ʸ̅˞Əˋƪ^́̅ >_ުXQQX VXࠇ^ZDӔ@ǈഞǉ 1Ϸ।ɫ
ֽɣƑ۔ϷʆɡʪƑֽϷʆɡʪƑ_́ƪ^Əʶ˕_˃˜
Əʸ̅˞Əˋƪ^́̅˒Əˉ_˜˞^˘ʵƏ^ʴ̅˰ƪ
Əʴ_ːƪ˕^ˑ >_ZDࠇ^ ުLN_NHQD ުXQQX VXࠇ^ZDQGD آL_
QDQX^WL ^ުDPPDࠇ _ުDȷRࠇW^WD@(؛ʎಝ࣭ʊϷɫֽɣ <
ֽϷɿ >ɪʨ߄ʉʉɣʇɩ൒ɴʲɫɣʮʫɾ)Ƒ2Ϸ
ʍʠɯʩ܏ʮɺɫځɶɣƑ˩_ˋ˞^Ə˰_˼˥ƪ˶
Əʸ̅˞Əˋƪ^́̅˒Ə^˸ƪƏ_ʿƪƏ^ˉ_ʿ^˼
˘ʵƏ˜_˻ƪ^ˏƪ˕ˑ >SXࣞ_VXQX^ PD_ULELࠇMD ުXQQX
VXࠇ^ZDQGD ^MXࠇ _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^ULWL QD_UDࠇ^VRࠇWWD@(ऩʍॲʝ
ʫ௪ <ખॲ௪ >ʎϷʍʠɯʩ܏ʮɺɫځɶɣɪʨƐ
ʧɮՔʱʃɰʉɴɣʇ׃ɧʨʫɾ)Ƒ
_ʸ̅˞˒ƪ^ʿ >_ުXQQXGDࠇ^NL@ǈ෠ǉόʱूɣʅƐʶ
_˥^˻ >ުL_EL^UD@(੝ثʍ᳗ഞߞƑǄ౽വǅʍձ) ʆኑ
ʌʅݴʂɾअ೒ƑόʱଋɶƐኑʌʅݴʂɾɳ౽Ƒɩ
ΈʩʊɶɾʩƐɼʍʝʝɩ༎ʊ௬ʫʅअɶɾƑՙ ʊ
ബʱ௬ʫʅूɮɲʇʡɡʂɾƑࠓɾόʱኑʌɾࣳ
ੌɫ_˒ƪ^ʿ >_GDࠇ^NL@ ʆɡʪƑ_ʸ̅˞˒ƪ^ʿƏˑ
_ʿ^Ə˲_˼˘ʵ^˺ƪƏ_ʴ̅^ˋˁ˜ƪƏ^˧˜ʶ˘
ʵƏ_ˣʶ^ˑƪƏ_ˣ˕^ˑ >_ުXQQXGDࠇ^NL WĖ_NL^ PX_
ULWL^MRࠇ _ުDQ^VXࣞNXQDࠇ ^֝XQDLWL _SDL^WDࠇ _SDW^WD@(ʸ̅˞
˒ƪʿʱूɣʅƐɩΈʩʊɶʅ < ॳʂʅ > ʌɧƐ
ʴ̅ˋˁʊзɶܦʲʆ௜ઐ < ॸ೅୷ > ʗۼʂɾ)Ƒ
˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ʸ̅˞˒ƪ^ʿƏʽƪ_˝^Ə˕_ʔʳ
ʶ˶ƪ^˘ʵ˽Əˋ_˒˘ʵ˻˼^ˑ_˒ƪ >PX_ND^آHࠇ _
ުXQQXGDࠇ^NL NDࠇ_QL^ I_IDLMDࠇ^WLUX VX_GDWLUDUL^WD_GDࠇ@(ঈ
ʎόʍɳ౽ɿɰʱअʘʅσʅʨʫɾʡʍɿʧ)Ƒ
_ʸ̅^˞Ə_˝ƪˊ˽ >_ުXQ^QX _QLࠇȹLUX@ǈໞǉˇ˖˰
ʶ˴ʍࠓࡡƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ʸ̅^˞Ə_˝ƪˊ˽^
ˉ˽Ə_ˣʶ˿ƪ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >PX_ND^آHࠇ _ުXQ^
QX _QLࠇȹLUX^آLUX _SDLURࠇ^ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ঈʎˇ˖˰ʶ
˴ʍࠓࡡʆहʱਚʨʫɾ)Ƒ
_ʸ̅˞^ˣƪ >_ުXQQX^SDࠇ@ǈ෠ǉόʍ๕Ƒˇ˖˰ʶ˴
(ԗ᳝)ʍ๕ƑฐݠʍࢭʉɣౡԨ୷ʆʎƐɩࡡʍ׿ʊ
ɸʪɲʇɫਵɪʂɾƑʽ˖ʼʍசʍɿɶࡡʍఇۆ
ʉළʱ๞ɧʅ૦໾ɶɾළʱݴʩࡰɶɾƑʝɾƐु
઺Ե׎ʍʾ˻ˋɫௌʪʇˇ˖˰ʶ˴ʍ๕ʱވʩʃ
ɰʅඥɮʇ஗෢ʊʉʂɾƑʶ_ˌ˞^Əˋƪ˜Ə_ʸ
̅˞^ˣƪƏʶ_˼˘ʵ^Əˢ_ʽˉ^ˢ >ުL_ȷXQX^ VXࠇQD
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_ުXQQX^SDࠇ ުL_ULWL^ ED_NDآL^ED@(֫ʍɩࡡʊόʍ๕ʱ
௬ʫʅूɬʉɴɣʧ)Ƒ
_ʸ̅˞^ˣƪˌƪˉ >_ުXQQX^SDࠇȷXࠇآL@ǈ෠ǉόʍ๕
ތूƑόʍ๕ʇബʇ֫ʱ௬ʫʅूɣɾތूƑ຃୷
ʆʎ܇ϣʍࢭʉɣќ՘ʊʎॾฐݠɫ࠿Ӄʆɬʉɣ
ʍʆόʍ๕ʱॾฐݠʍਜ਼ʮʩʊ๸๑ɶɾƑ˜_˓
ʹƪƏˣƪ˶ˇʶ˞Ə˜ƪ̅^˸̅˒Ə_ʸ̅˞^ˣ
ƪƏʽ_ʽʶ^ʿƪ˘ʵƏ_ˌƪ^ˉƏˢ_ʽˉ^Ə̅_˅
ƪ˕^ˑ >QD_ٓHࠇ SDࠇMDVDLQX QDࠇӔ^MXQGD _ުXQQX^SDࠇ NĖ
_NDL^NLࠇWL _ȷXࠇ^آL ED_NDآL^ ުӔ_NRࠇW^WD@(ќʎ๕ฐݠɫʉ
ɣɪʨόහʍ๕ʱଶʲʆ < ≘ɣʆ > ɬʅƐތू
ʊूɣʅࢢɶࣣɫʨʫɾ)Ƒ_ʸ̅˞^ˣƪˌƪˉʹ
ƪƏʶ_ˌ˒ˉ˞^Əˉ_ʿ˘ʵ^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅_˒ƪ
>_ުXQQX^SDࠇȷXࠇآHࠇ ުL_ȷXGDآLQX^ آL ࣞ_NLWL^ ުP_PDࠇ^WDQ_
GDࠇ@(όʍ๕ތूʎ֫ʍࡰࡡɫۄɣʅನළɶɪʂɾ
ʧ)Ƒ
_ʸ̅˞^ˢˋ >_ުXQQX^EDVX@ǈໞǉɼʍߢƑɡʪߚٛ
ʍɡʂɾ (ʝɾʎƐɡʪߚٛʍ՟ɬʪ) ߢƑɼʍ࣪
܏Ƒ_ʸ̅˞ˢˋ^˞Əˇ_˝^˶ƪƏ^˳ƪƏ_˘ʵ̅Ə
˞ƪ˽^Ə˨ʽ˻Ə_˶˕ˑ^˒ƪ >_ުXQQXEDVX^QX VD_
QL^MDࠇ ^PHࠇ _WLQ QXࠇUX^EXNDUD _MDWWD^GDࠇ@(ɡʍߢ < ࣪
෮ >ʍՄɶɴʎƐେʊࢸʪପɿʂɾʧ)Ƒ
_ʸ̅˞^Ə˦̅ >_ުXQQX^ SLӔ@ ǈໞǉɼʍߢ (໿੠ʍ
઺ʍߚٛʍߢ)Ƒஆߢ < ໿੠ʍߢ >Ƒ_ʸ̅˞^Ə˦
̅Ə_ˉƪ^ˉʿƏ˨_˾ƪ^ˢƏ^˱ˇˑ˲˞Əʿ_˲
^˶˱Ə˜_˻̅^ˇƪ >_ުXQQX^ SLӔ _آLࠇ^آL ࣞNL EX_UHࠇ^ED
^PLVDWDPXQX NL_PX^MDPL QD_UDQ^VDࠇ@(ɼʍߢʣʂʅ
ɩɰʏʧɪʂɾʍʊƐگҏɶʅީൣɫʉɣ)Ƒ
_ʸ̅˞^˦̅ >_ުXQQX^SLӔ@ǈໞǉɼʍߢƑɡʪߚɫۼ
ʮʫɾƐʝɾƐɡʪߚɫۼʮʫʪ௪ (ɼʍߢ)Ƒɼ
ʍஆ௪Ƒ_˩ƪ^˽˜ƪƏ_ʶ̅ˑƏʴ̅ˑ˞Əːƪ
˻ʿ̅Əˏƪ˕^ˑ̅Ə˰_ˑƏʸ̅˞^˦̅˜ƪƏ
_ˣƪ^˾ƪ̅Əˁʶ_˺ƪ˕^ˑ̅ >_SXࠇ^UXQDࠇ _ުLQWD
ުDQWDQX ȷRࠇUDNLQ VRࠇW^WDӔ PD_WD ުXQQX^SLQQDࠇ _SDࠇ^
UHࠇӔ NXL_MRࠇW^WDӔ@(൱௻ݝʊʎॸਲƐ୼ਲʍ࣭ӎ๙ʩ
< ௬ʫ޶ثىఉ > ʡʉɴʫɾƑɼʍ௪ʊʎᓷຓঽ
ֳ৾ʡ৾ɫʫɾ)Ƒ
_ʸ̅˞˰ƪ˻ƪ >_ުXQQX PDࠇUDࠇ@ǈໞǉɼʍܨ (໿੠
ʍߢ՘Ɛߢܗʱ԰ʟ)ɡʍܨƑɡʍߢഒ (҇໿ߢʊׯ
ɣߢܗ)Ƒ_ʸ̅˞˰ƪ˻ƪ^Əˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏʽ_˖
ˉ̅˰ƪ^Əˇ̅ˌƏ˨_˼˨ˑ^˜ƪ >_ުXQQXPDࠇUDࠇ^
SĖ_WX^PDQDࠇ NĖ_ْXآLPPDࠇ^ VDQȷX EX_ULEXWD^QDࠇ@(ɡ
ʍܨʎౡԨ୷ʊʎʽ˖ʼ֩ঽɫޔⅸ৸זɶʅɣɾ
<֟ʩɩʂɾ >ʌɧ)Ƒ_ʸ̅˞˰ƪ˻˞^Əˁ˚ʷ >
_ުXQQXPDࠇUDQX^ NXࣞWX@(ɡʍܨʍɲʇ)Ƒ
_ʸ̅˞˱ƪ^ˋ >_ުXQQXPLࠇ^VX@ǈ෠ǉόʍළᳩƑόළ
ᳩƑɩࡡʍ૦ළຟʊ๑ɣʪළᳩƑԗ᳝ʱʸ_˽ˉ̅
^ʾ˝ >ުX_UXآLӔ^JDQL@(эɫʌƑόɸʩՁ) ʆэɶʅ
ࣶɶƐۯʎ_ˉ̅˰ʶ^˜˥ >_آLPPDL^QDEL@(੝ௗƑޱ
ණௗ) ʆूɣʅƐໂʝɶɾࣶɶόʇܴɻʅʌɪɶƐ
ܕʱɾʅʪƑࡰ๨ɾܕʊϤʍѬ < ɩɪʨ > ʍࣶɶ
ɾʡʍʱܴɻƐЮʱљɧʅʧɮኮɣʅɪʨ⽸ʊս
ʠʅީܦʟƑφ̈ٚʚʈౚ܂ɴɺʅީࣣɱʪƑ˰_
˜^˰ƪƏ_ʸ̅˞˱ƪ^ˋƏˋ_ˁ^˽Ə˩_ˏƪ^Ə˨_
˻ƪ˞ >PD_QD^PDࠇ _ުXQQXPLࠇ^VX VXࣞNX^UX SXࣞ_VRࠇ^ EX
_UDࠇQX@(ܩʎόළᳩʱݴʪऩʎɣʉɣ)Ƒ
_ʸ̅˞^˲˓ >_ުXQQX^PXٓL@ǈ෠ǉόʍᴣƑˇ˖˰ʶ
˴ʱඥʩђʬɶƐɼʫʱచࣔʍ๕ʊൗʲʆࣶɶࣣ
ɱʅݴʂɾᴣƑʡʀബɫʉɣʇɬƐʝɾʎԨअ๑ʊ
ʃɮʂɾƑ_ʸ̅˞^˲˓ʹƪƏ˲_˓˰ʶ˞Ə˜ƪ̅
^Ə˦̅Ə_ʸ̅^ˢƏ^˕ˉ˘ʵƏˢ_ˇ̅^ˣƪ˜Ə
˕_ˋ^˱Ə̅_˨^ˉ˘ʵ˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >_ުXQQX
^PXٓHࠇ PX_ٓLPDLQX QDࠇP^SLӔ _ުXP^ED ^آآLWL ED_VDP^
SDࠇQD V_VX^PL ުP_EX^آL ࣞWLUX VXࣞ_NX^URࠇWWD@(όᴣʎʡʀ
ബɫʉɣʇɬʊόʱඥʩђʬɶʅచࣔʍ๕ʊൗʞƐ
ࣶɶࣣɱʅݴʨʫɾ)Ƒʸ̅Ə^˕ˉ˘ʵƏ_ʸ̅˞
^˲˓Ə_˟ƪˇ^˜ƪ >^ުXӔ ^آآLWL _ުXQQX^PXٓL _QHࠇVD
^QDࠇ@(όʱඤʩђʬɶʅόᴣʱݴʬɥ < ࠓʧɥ >
ʌ)Ƒ
_ʸ̅^˟ >_ުXQ^QH@ǈ෠ǉ1ɼʍўƑ໿੠ʍўƑ_ʸ̅^˟
˜ƪƏˑ_˥˞˩ˋ^˞Ə^˸ƪƏ˚ʷ_˰˿ƪ˕^ˑ̅
>_ުXQ^QHQDࠇ WD_ELQX SXࣞVX^QX ^MXࠇ WX_PDURࠇW^WDӔ@(ɼʍ
ўʊʎທʍऩɫʧɮࡩఽɴʫɾ)Ƒ2<ɼʍў >Ƒऐ
๽଺ʊ໿ࠖʊׯɣƑǄɲʍўǅʇࡥʉʪƑ_ʽ̅^˟ >_
NDQ^QH@(ɡʍў <໿ࠖʧʩЫɣɡʍў >)ʍ੆ձڶƑ
_ʸ̅^˟˞Ə^˧˝ >_ުXQ^QHQX ^֝XQL@(ɼʍўʍঽ <
ˇˢ˝ >)Ƒ_ʸ̅^˟ƪ˻Əʽ_˼^ˁƪ >_ުXQ^QHࠇUD ND
_UL^NXࠇ@(ɼʍўɪʨࠜʩʅ๨ɣ)Ƒ_ʸ̅^˟ƪ˽Ə˰_
ˉ >_ުXQ^QHࠇUX PD_آL@(ɼʍўɫɣɣ)Ƒ_ʸ̅^˟ƪˢ
Əˑ_˸^˼Ə˕_ʔʳƏʾ˕^˅ƪƏ̅_ˈˉ^ˑ >_ުXQ
^QHࠇED WD_MX^UL I_ID JDN^NRࠇ ުQ_ȷDآL ࣞ^ WD@(ɼʍўʱ๪ʂ
ʅ޶֯ʱदӌɴɺɾ < ӌۣࡰɶɾ >)Ƒ_ˁ̅^˟ >_
NXQ^QH@(ܧʍў)Ƒ_ʽ̅^˟ >_NDQ^QH@(ɡʍў)Ƒ
_ʸ̅ˢʽˉ^ˊ˨̅ >_ުXPEDNDآL^ȹLEXӔ@ǈ෠ǉˇ˖
˰ʶ˴ʱࠓʪ < ूɮ > ߢܗ (ߢഒ)Ƒګگ 5Ư6 ߢ
ܨʊ౔ɪʨ؍ʂʅɬɾˇ˖˰ʶ˴ʱᙞʊ௬ʫʅҘ
ʗۼɬƐᙞʊസਣʱ஻ʂܦʲʆό৞ɣʱɶʅଵʱ
๮ʇɶƐ_ˉ̅˰ʶ^˜˥ >_آLPPDL^QDEL@(੝ௗ <ޱණ
ௗ >)ʊ௬ʫʅूɣɾƑ_ʸ̅ˢʽˉ^ˊ˨̅Ə˜_˼^
˨ˢƏ_ˣƪ^ˁƏ^ʸ̅Əʴ_˻ʶ^ˁƪ >_ުXPEDNDآL^
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_ʸ̅ˢʽˉ^ˊ˨̅
ȹLEXQ QD_UL^EXED _SDࠇ^NX ^ުXӔ ުD_UDL^NXࠇ@(όʱूɮ
ߢܗʊʉʂʅɣʪɪʨƐ৹ɮόʱরʂʅɬʉɴɣ)Ƒ
_ʸ̅ˣ̅^ˉ̅ >_ުXPSDӔ^آLӔ@ǈ෠ǉϷ౬ঽƑࢺ໾ʊ
௬ʂʅঊҴɪʨౡԨؼำॸ೅ড়ௐۼɬʍଜՎۺ໥
ʊϷ౬ঽɫࡂۺɶɾƑౡԨ୷ɪʨʎঊҴۈɰʊബ
ʣӣছƐ˖ˠ˰ˑƐைƐडʉʈʍѵഐɫϷ૴ʱ޽഍
ʂʅଜՎ଺ʊϷʏʫɾƑ_ʸ̅ˣ̅ˉ̅^˰ƪƏʶ_˓
^Əˁƪʽ˶ƪ >_ުXPSDӔآLP^PDࠇ ުL_ٓL^ NXࠇNDMDࠇ@(Ϸ
౬ঽʎɣʃ௬۩ɸʪ <๨ʪ >ɪʌ)Ƒ
^ʸ̅˩˚ʷʿ >^ުXPSXWXNL@ ǈ෠ǉঊҴ޸୽ັߟ९
ฉʍຜਜʊΜપɴʫɾ
ʴ
;
ʸ̅
ညʍपмਔƑǄդഏǅʍձƑ
դʍʧɥʉُɶɣحਂʍഏਔʆƐఞԣࠖʍࠛՔʱ
ᘚɥʇऊגɴʫʅɣʪƑౡԨ୷ʆʎ֥ࠧ੄ࠃʆೊ
Քɫʀʉ޶֯ʎφ୩୽ັߟʍपмਔʱఞʝɺʪʇ
ೊՔɫߥʪʇɣʮʫʅɣɾƑ^˛ʷƪˣ˒˞Ə_˺ƪ^
Ə˕_ʔʳƪ^Əʸ̅˩˚ʷʿƏʸ_ʾ˰^ˋʽƪƏ_ˠ
ƪ^˽̅˖ʻƪ >^GXࠇSDGDQX _MRࠇ^ I_IDࠇ^ ުXPSXࣞWXNL ުX
_JDPD^VXࣞNDࠇ _QRࠇ^UXQْRࠇ@(੄ɫࠧɣ޶֯ʎ୽ັߟʍ
पмഏʱఞʝɺʪʇߥʪɼɥɿ)Ƒ
_ʸ̅˰ʾƪ^ˑ >_ުXPPDJDࠇ^WD@ ǈ෠ǉɪɾɯʪʝ
(ٴ࠘)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ʸ̅˛ƪʽʶ^˞Ə^˦̅Ə
_ʸ̅˰ʾƪ^ˑƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏˡ_˓˰^ʿƏ˚ʷ_
˼ˋƪ^˨Əˉ_ˑ̅^˒ƪ >PX_ND^آHࠇ _ުXQGRࠇNDL^QX ^
SLӔ _ުXPPDJDࠇ^WD _آHࠇ^WL KD_ٓLPD^NL WX_ULVXࠇ^EX آL ࣞ_WDQ
^GDࠇ@(ঈʎϷஞ҇ʍ௪ʊٴ࠘ʱɶʉɫʨ౗Ӿʱʇʪ
ֳ਀ʱɶɾʡʍɿʧ)Ƒ
^ʸ̅˱ˇˁ >^ުX_PLVDNX@ǈ෠ǉ᳝࠴Ƒόʍज࠴Ƒ˱_
ˇˁ >PL_VDNX@(ज࠴Ƒڰ࠴) ʊƐڀຟʍ᳝ɫೝɣɾ
ʡʍƑڏ୅ී๘ˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼ >SĖ_WX^PDQDND
PXUL@(ౡԨ઺т)ʍ઺ʊѤʮʫʅɣʪƑ/ʸ̅˱ˇˁ
̅Əˉʷˁ˼˺˼˺ƪƏʴ́˱ˇˁ̅Əˉʷˁ˼
˺˼˺ƪ/ʸ̅˱ˇˁ˞Ə˧ʽʶˢ˜˺ƪƏʴ́ˈ
ʿ˞Əʴ˲˼ˢ˜˺ƪ/(όज࠴ʡɩਚʩʉɴɣʝ
ɺƏΚज࠴ʡɩਚʩʉɴɣʝɺ/όज࠴ɫݍʡౚ܂
ɸʪߢƐΚ࠴ɫ൦ʱॳʩࣣɱʪߢ)(ǄౡԨ઺тǅਫ਼
࡝Ɛ࡝φໞޖࣆƑǆౡԨߓǇ)Ƒ
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ʺ_ʺ^ƪ >_MH^ƯުH^ࠇ@ǈԈǉɩɣƑ؛! டదʝɾʎ෾ђʍ
ࠖʗڐʒɪɰʪڊ๕Ƒ_ʺ^ƪ >_ުH^ࠇ@(ɩɣƑ؛!)ʇʡ
ɣɥƑ_ʺ^ƪƏ_́ƪ^Əʸ˜ƪƏ_˞ƪ^Əˋ́ >_MH^ࠇ _
ZDࠇ^ ުXQDࠇ _QXࠇ^ VXZDࠇ@(ɩɣƐɩৈƐɼɲʆѕʱɸ
ʪʍɪ)Ƒ_ʺ^ƪƏ^ˢƪƏʴ_ˌ^˲˝Əˉ_ʿ^ˢ_˖ʻ
ƪ >_MH^ࠇ ^EDࠇ ުD_ȷX^PXQL آL_NL^ED_ْRࠇ@(ɩɣƐඑʍڊ
ɥɲʇʱടɰʧ <ടɰʧʂʅʏ >)Ƒ
_ʺ^ƪ_ʺ^ƪ >_ުH^ࠇ_ުH^ࠇƯ_MH^ࠇ_MH^ࠇ@ǈԈǉɩɣɩɣƑ_ʵʺ
^ƪ_ʵʺ^ƪ >_MH^ࠇ_MH^ࠇ@(ɩɣɩɣ)ʇʡɣɥƑ෾ђʍࠖ
ʗڐʒɪɰʪڊ๕Ƒ_ʵʺ^ƪ >_MH^ࠇ@(ɩɣ) ʍ ABAB
ثʍࡥڊƑ_ʺ^ƪ_ʺ^ƪƏʽ_˰ƪ^Əˣ˼Ə^ʽ˜ƪ
Ə_ˀƪ^Əʴ_ˇ˥ >_MH^ࠇ_MH^ࠇ ND_PDࠇ^ SDUL ^NDQDࠇ _JLࠇ^
ުD_VDEL@(ɩɣɩɣƐɡʂʀʗۼɰ! ɡʂʀʗۼʂʅ
ืʘ)Ƒ
_ʺƪˊ >_ުHࠇȹL@ǈ෠ǉ (ஞ)⾅֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛʼ˜ʾ
ˈ˳ (੄૫ต 4 ˳ƪ˚˽ʊ੷ɸʪʡʍɫɣʪ)Ƒౡ
Ԩ୷ʆʎɡʝʩٵʨʫʉɣƑ
ʺ_ƪ˕ >ުH_ࠇުƯMH_ࠇު@ǈԈǉבɬʣԈઆɶɾߢʊౙɸ
ʪڊ๕ƑɧɧʂƑʺ_ƪ˕ >MH_ࠇު@ʇʡɣɥƑʺ_ƪƏ
˞ƪ^Əˉˑ_ƪƏ˜̅^˞Əʸ_ˁ˼^ˋ˚ʷ_ƪ >ުH_ࠇު
QXࠇ^آL ࣞWD_ࠇ QDQ^QX ުX_NXUL^VXࣞWX_ࠇ@(ɧɧʂ?ƐƏʈɥɶ
ɾʂʅ?૷ఔɫɩɲʪʂʅ?)Ƒ
^ʺ̅ >^ުHӔ@ǈ෠ǉ๨௻Ƒ^ʵʺ̅ >MHӔ@ʇʡɣɥƑ_ʺ̅
^˰ƪƏ˸_ˁ̅^Ə˰_ˉ˞^Ə˚ʷˉƏ˸_ʾ˧˛ʷ
ˉ^Ə̅_ʽʶ˻˼^Əˑ_ˮƪ^˼ >_ުHP^PDࠇ MX_NXP^
PD_آLQX^WXࣞآL MX_JD֝XGXآL^ ުӔ_NDLUDUL^ WD_ERࠇ^UL@(๨௻
ʎʧʩφৰʍਕɶʉ௻Ɛ൱௻ɫʟɪɧʨʫʅɮɿ
ɴɣʝɺ < يɧʨʫʅߖʫ >)Ǆ˪ʶ˶ƪƏ˶̅˞
Ə˸ƪ˶Ə˭ƪƏ˜ˤ̅˒˻Ə˪ʶ˶ƪƏ̅ʽʶ
˽Ə˸ƪ˶Ə˭ƪƏ˸ˁ̅˒˻ǅ(൱௻ݝʍѤƑ<
˦˜ʶʸʾ̅Ɛᮏনɩᅹ >ʍѤƐਫ਼ޔໞ)ǆౡԨ୷
ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑǄʣɡʊǅǆܴۄٽࡘǇʍ୎ᤛɪƑ
^ʺ̅˚ʷˉ >^MHQWXآL@ ǈ෠ǉ๢௻Ƒѷ֞֊ʒෆ๨ʍ
φଜʍߢʱՂࢀʊɶʅƐɼʍ๢௻ (๨௻) ʍίƑ^ʺ
̅˛ʷˉ >^MHQGXآL@(๢௻) ʇʡɣɥƑʶ_ˁˇ˸ƪ^
˞Əʺ̅˚ʷˉ˜ƪ˽Ə_ˇ̅˜̅^˰ƪƏ˰_˼˨
˾ƪ^ˢ̅ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^MHQWXآLQDࠇUX _VDQQDP^PDࠇ
^PD_ULEXUHࠇ^EDӔ@(঩਀ʍ๢௻ʊޔટʎॲʝʫɾʍʆ
ɡʂɾ)Ƒ_ʺ̅^˰ƪƏ^ʴˮƪƏˡ˓ˊ˷ƪ_ˆƪ˞
Əˏƪ˝˺ʶƏʸ̅˞^Əʺ̅˛ʷˉʹƪ˶Ə_ʴ
ƪ^˶ƪƏ_˚ƪʽʿ^˞Ə^˺ʶƏʴ_ˑ˼˨ƪ >_MHP^
PDࠇ ^ުDERࠇ KĖٓLȹXࠇJRࠇQX VRࠇQLMRL ުXQQX^ MHQGXآHࠇMD
_ުDࠇ^MDࠇ _WRࠇNDNL^QX ^MRL ުD_WDUL EXࠇ@(๨௻ʎɩ൒ɴʲ
ʍౖ࡝ڨʍખॲ࡫ɣƐɼʍ๢௻ʎɩ೫ɴʲʍଢ଼৷
<ബ࠹ >ʍɩ࡫ɣʊஆʂʅɣʪ)Ƒ
_ʺ̅˚˖ >_MHQWRْX@ǈ෠ǉФ஻Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑
ڶƑӣছॷਚۑ࣪ɫౡԨ୷ʊ٦ঙɴʫʃʧɥʊʉ
ʂʅƐФ஻ɫਚʨʫʪʧɥʊʉʂɾƑ঩ৈƐ୼ਲʍ
ӣছॷਚۑ࣪ʊʎƐ˅̅ˁ˼ƪ˚ਚʩʍׯਜ਼଺ʉ
܊ɣФ஻ɫɡʂɾɫƐ঩ݘʊɡɣగҋɴʫɾƑ_ʴ
̅ˑ˞^Əʽ_˖ˉ̅˞Əˉƪːƪ^˶ƪ˜ƪƏ_ʺ̅
˚˖̅^Əʴ_˼^˨ˑ̅˛ʷƏˢ_ˁ^˒̅ˉƏ_ˁƪ
ˇ^˼Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >_ުDQWDQX^ NĖ_ْXآLQQX آLࠇȷRࠇ
^MDࠇQDࠇ _MHQWRْXӔ^ ުD_UL^EXWDQGX ED_NX^GDӔآL _NXࠇVD^
UL _QDࠇӔ^آHӔ@(୼ਲʍӣ֩ঽʍӣছॷਚۑ࣪ʊʎФ஻
ʡɡʂɾɫెચʆగҋɴʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
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_ʺ̅˚˖
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ʼ^ʼƪ >^ުRࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)ைƑʸ́ >ުXZD@Ə→Əʼƪ
>ުRࠇ@ʍʧɥʊёϜഷѓɶʅح२ɴʫɾڶƑǆڶёඡ
ทǇ(1501௻)ʊǄ૊’u’oaǅƐǆຎ֕ԭทڶǇ(15फ़՚
౨ʏ)ʊǄ૊ƏϠဢǅƐǆу௚੆໿Ǉ(1880௻)ʊǄை
Əʸ́ƪǅʇɡʪƑǄϠဢǅʎ >ުXZD@ʍԓߞё೅՝
ʆɡʪɪʨƐ15फ़՚ɳʬʍ࠵ຂൣڊʎ >ުXZD@ʊׯ
ɣёϜʆɡʂɾʇ۵ɧʨʫʪƑఔࣆԨൣڊʣॸ೅
ঢ়ఈൣڊƐ݈ԨළൣڊƐՀҚ୷ൣڊʊ >ުXZD@ɫഒ
ೣɶʅɣʪ (ǆऺজຎ֕ڶ߯୅Ǉޖࣆ) ʍʎࣣ՝ʍ
ёϜഷѓʱࣘ෢ɸʪʡʍʇ۵ɧʨʫʪƑ^ʼƪƏˉ
ʷ_ʽ^˜ʸ̅ >^ުRࠇ Vw ࣞ_ND^QDXӔ@(ைʱߘσɸʪ)Ƒ_ʼ
ƪ^˶Ə_˦̅^ˀˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >_ުRࠇ^MD _SLӔ^JLSDUL _
QDࠇ^QX@(ைʎ஖ɱʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʼƪ^˞Ə^̅ˀˣ
˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުRࠇ^QX ^ުӔJLSDUXNXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(ைɫ஖ɱʅɣɮɲʇʎʉɣ)Ƒ_ʼƪ^˞Ə^ˢˑ >
_ުRࠇ^QX ^EDWD@(ைʍௐਗ)Ƒ^ʼƪ˻̅Ə˥_˜ƪ^˽ >^
ުRࠇUDP EL_QDࠇ^UX@(ைʧʩʡ೜ٕʆɡʪ)Ƒ_ʼƪ^˚ʷ
Ə˸_˞^˲˞ >_ުRࠇ^WX MX_QX^PXQX@(ைʇடํɿ)Ƒʼ
ƪʽƪ_˝Əʽʶ^ˁƪ >ުRࠇNDࠇ_QL NDL^NXࠇ@(ைɿɰయ
ʂʅɲɣ)Ƒ^ʼƪ̅˖ʳ̅Əˉʷ_ʽ˜ʶ˸ƪˇ^˞ >
^ުRࠇQْDQ Vw ࣞ_NDQDLMXࠇVD^QX@(ைɴɧʡߘσʆɬʉɣ)Ƒ
_ʼƪ^ˢƏˉʷ_ʽ˜ʶ^˶ƪ˘ʵ˽Ə˕_ʔʳ^Əˋ
_˒˘ʵˑ^˽ >_ުRࠇ^ED Vw ࣞ_NDQDL^MDࠇWLUX I_ID^ VX_GDWLWD^
UX@(ைʱߘσɶʉɫʨɫ < ɽ > ɼʫʱరʂʅ޶֯
ʱσʅɾʍɿ)Ƒ
_ʼ^ƪ >_ުR^ࠇ@ǈԈǉжஊɸʪڶ (ٶࣷڶ)Ƒصڶʍφʃ
ʆƐ෾ࣣʍऩʊ੆ɶʅࢳੰɶɾ߁ʍ഼ߚʱʗʩɮ
ɿ (ٶ) ʂʅ๑ɣʪڶƑǄʎɣ (ࢳઢફɶʝɶɾ)ǅƐ
Ǆδʝʩʝɶɾ (ఞࢳઢɶʝɶɾ)ǅʍίƑ_ʸ^ƪ >_
ުX^ࠇ@(ʎɣ < ఞࢳઢɶʝɶɾ >) ʧʩٶࣷ୩ʎࢬɴ
ɣƑˁ_˞Əˑƪ^˶Ə_́ƪƏˑ̅ʾ^ˉƏ_ʽʶ^ˉ_
˺ƪ >NX_QX WDࠇ^MD _ZDࠇ WDӔJD^آL _NDL^آL_MRࠇ@(ɲʍ୔െ
ʎ؛φऩʆ۴ɶʉɴɣʌ)ʍฆɣʊ੆ɶʅƐ_ʼ^ƪ >
_ުR^ࠇ@(ʎɣ <ࢳઢફɶʝɶɾ >)ʍʧɥʊжஊɸʪƑ
Ǆɩʚɥǅ(ࢳʅɣʨʗʪڊ๕ʉʩ)ǆܴۄٽࡘǇƑ
_ʼƪ >_ުRࠇ@ǈԈǉжஊɸʪڶ (഼ߚ)ƑǄʎɣ?ǅƑ෾ࣣ
ʍऩʊڐʏʫɾʇɬʍ഼ߚƑ˅ƪ_˟ƪ >NRࠇ_QHࠇ@(ൻ
ʣ)Ɛ˦_ˉʹƪ >SL ࣞ_آHࠇ@(ෞʧ)ʇڐʏʫʪʇƐ_ʼƪ >
_ުRࠇ@(ʎɣ?) ʇஊɧʪʧɥʊ๑ɣʪƑǄʱʚɥǅ(ɣ
ʨʗʪڊ๕ʉʩ)ǆܴۄٽࡘǇޖࣆƑ
_ʼƪʽƪ >_ުRࠇNDࠇ@ǈ෠ǉ೅ಓƑɥʮɪʮ (ࣣಓ)Ƒ_ʼƪ
ʽƪ˶^Əʿ_ˊ^Əˉ_ʿ^˨̅˛ʷƏ_ʼƪʽƪ^Əˣ
˂ʽƪƏ˜_ʽƪ^Əˠƪ_̅Əˇ˞ >_ުRࠇNDࠇMD^ NL_ȹL
^ آL ࣞ_NL^EXQGX _ުRࠇNDࠇ^ SDJXNDࠇ QD_NDࠇ^ QRࠇ_Q VDQX@(೅
ಓʎ࢝ɫʃɣʅɣʪɫƐ೅ಓʱహɯʇ઺तʎѕʍ
࢝ʡʉɣ < ʉʲʆʡʉɣ >)Ƒ_ʼƪʽƪ˞^Ə˕ˇ
˼˘ʵ >_ުRࠇNDࠇQX^ VVDULWL@(೅ಓɫ೭ʫʅ)Ƒ_ʼƪʽ
ƪˢ^Əˉˊ >_ުRࠇNDࠇED^ آLȹL@(೅ಓʱ᳧ɷʅ)Ƒ_ʼƪ
ʽƪ^ˉƏˋ_ˁ^˼ >_ުRࠇNDࠇ^آL VXࣞ_NX^UL@(೅ಓʆݴʫ)Ƒ
_ʼƪʽƪ^˜˽Ə˧_˓^˿ƪƏ^ʴ˽ >_ުRࠇNDࠇ^QDUX IXࣞ
_ٓL^URࠇ ުDUX@(೅ಓʊɲɼถ <Ё๜ഒ >ʎɡʪ)Ƒ
_ʼƪʽˁ˓ >_ުRࠇNDNXٓL@ǈ෠ǉɥʮɡɳ (ࣣӐ)Ƒ˰ ƪ
_̅^Ə˶_˰^ˉʹƪƏ_˜ƪ˞^˞Ə_˨ˉ^˚ʷʶ˻ƪ
Ə_ʼƪʽˁ˓˞^Ə˶_˲^˞Ə^˞ƪʽ˶ƪ >PDࠇ_ӑ^
MD_PD^آHࠇ _QDࠇQX^QX _EXآL^WXLUD _ުRࠇNDNXٓLQX^ MD_PX^
QX ^QXࠇNDMDࠇ@(ʈɲʡ૽ʠʅʎʉɣɫφݸ௪ɪʨࣣ
Ӑɫ૽ʟʍɿɫѕɿʬɥɪ)Ƒ
^ʼƪʽ˰ƪ >^ުRࠇNDPDࠇ@ǈ෠ǉʏɪࠖƑੋɰࠖƑ਴ऩ
ʱنɮఙʪڊ๕Ƒ^ʼƪʽ˰ƪƏ_ʸ̅ˈ^Ə˩_ˋ˞
^Əʴ_ˌ^˲˝Ə_˦˕^˓̅Əˉʷ_ʽ˞ >^ުRࠇNDPDࠇ _
ުXQȷD^ SXࣞ_VXQX^ ުD_ȷX^PXQL _SLW^ٓLQ Vw ࣞ_NDQX@(ʏɪ
ࠖʠɫƐɡɣʃʎऩʍڊɥɲʇʱʀʂʇʡടɬ௬
ʫʉɣ)Ƒ೜ٕʆ؀்ʉ୫Ƒఛ߱ʉ୫ƑಆڶƑǄை
ʽ˰୫ǅʍձɪƑ^ʼƪʽ˰ƪƏ_ʸ̅ˈ^Əʴʶ˨
Ə˲_˝^ˢƏʶ_ˊʹƪ^˘ʶƏ_ʴƪ^ˁ >^ުRࠇNDPDࠇ _
ުXQȷD^ ުDLEX PX_QL^ED ުL_ȹHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(೜ٕʆఛ
߱ʉ୫ʠɫƐɡʲʉڊ๕ʱڊɣʔʨɶʅɡʪɮ
ʧ)Ƒ^ʼƪʽ˰ƪƏ˶_˽̅˒^Əˠƪ_̅^ˉƏ_˨ƪ^
Ə˲˞̅Ə˕_ʔʳʶˋ >^ުRࠇNDPDࠇ MD_UXQGD^ QRࠇ_Ӕ^
آL _EXࠇ^ PXQXQ I_IDLVX@(೜ٕʆ؀்ʉ୫ɿɪʨƐʈ
ʍʧɥʉʡʍʆʡ < ɣɪʧɥʊɶʅɡʪʡʍʆʡ
>अʘʪʧ)Ƒ
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_ʼƪˁ
_ʼƪˁ >_ުRࠇNX@ǈ෠ǉബചƑᴣʱݴʪʇɬʊƐφ౿
ुʊगɰɾ
ʸ˽˓˰ʶ
ᚲബʱϩʆኮɣʅݴʂɾചƑɲʫʱ෉
ʊەɱʅƐ
ˍ ʶ ˿
ࣶᚍʆ
˲ˉ
ࣶ
˝
ࠓɶɾᴣʱࠪʩƐ଼ ஆʊ२ثɶ
ʅᴣʊީࣣɱɾƑ_ʼƪˁˢƏˏƪ^ʿ˜Ə˦_˽ˀ^
Əˉʿ˘ʵƏ˲_˓˞Ə˝ƪ˽^ʽƪƏ_ˉʹƪ˿ƪ
^˻Ə_ˏƪ^ʿ˜Əʸ_˘ʵ˘ʵ˽^Ə˲_˓ʹƪ^Əˋ
_ˁ^˿ƪ˕ˑ˽ >_ުRࠇNXED VRࠇ^NLQD SL_UXJL^ آL ࣞNLWL PX
_ٓLQX QLࠇUX^NDࠇ _آHࠇURࠇ^UD _VRࠇ^NLQD ުX_WLWLUX^ PX_ٓHࠇ^
VXࣞ_NX^URࠇWWDUX@(ബചʱ෉ʊەɱʅɩɣʅƐᴣɫࠓɧ
ɾʨࣶᚍɪʨ෉ʊζɶʅ < ɽ > ᴣʎݴʨʫɾʡʍ
ɿ)Ƒ
_ʼƪˁƪ >_ުRࠇNXࠇ@ ǈ෠ǉʝʕɸγʍബചƑɥɬɲ
(೪ച)Ƒʇʩɲ (ࠪʩച)Ƒᴣɫࠬʣഐʊఀʩʃɪʉ
ɣʧɥʊʝʕɸ (୙) ബʍചƑφ౿ुʊ଄ɰɾᚲബ
ʱϩʊ௬ʫʅտʆݟɪɮኮɬƐ^ˉˠƪ >^آLQRࠇ@(ᚈ
ɣ)ʊɪɰʅ৞ɣചʱۡʊኮɣʅݟɪɮɶɾചƑᴣ
ʱ
ˍʶ
ࣶ
˿ʸ
໲ɪʨࠪʩࡰɸݣʊƐ_ˏƪ^ʿ >_VRࠇ^NL@(෉Ƒ઱
ᙞ) ʊەɮʝʕɶ (୙) ʅɩɬƐɼʍࣣʆҺ࠱ʍᴣ
ثʊ४حɸʪƑ˲_˓˞Əʼƪˁƪ^Əˉʿˢ >PX
_ٓLQX ުRࠇNXࠇ^ آL ࣞNLED@(ᴣʍࠪʩചʱኮɬʉɴɣ)Ƒ_
ʼƪ˅ƪ^Əˑ_˻ƪ˞ >_ުRࠇNRࠇ^ WD_UDࠇQX@(ࠪʩചʎ
ਣʩʉɣ)Ƒ_ʼƪˁˢ^Ə˚ʷ˼ >_ުRࠇNXED^ WXUL@(ࠪ
ʩചʱࠪʫ)Ƒ_ʼƪˁ˞^Əˑ_˻ƪ˞ >_ުRࠇNXQX^ WD_
UDࠇQX@(ࠪʩചɫਣʩʉɣ)Ƒ_ʼƪˁ^ˉƏʼ_ˉ^˿ʶ
Ə^ˉʿˢ >_ުRࠇNX^آL ުR_آL^URL ^آL ࣞNLED@(ʝʕɶചʱా
ചʊɶʅԻʊ୙ʩʃɰʉɴɣ)Ƒ
^ʼƪˁ˻ˇƪ >^ުRࠇNXUDVDࠇ@ǈ෠ǉைᴁފזࠖƑ^ʼƪ
ˇƪ >^ުRࠇVDࠇ@(ைᴁފזࠖ)ʇʡɣɥƑঊҴ୷ʊʎদ
ฉʍזࠖɫɣɾɫƐౡԨ୷ʆʎ२ऩટ१ʍਵɮɫ
ᴁފʍؼٽɫɡʂɾƑ߭ў๑ʍ௧ʱமʪɾʠƐߘ
σɶʅɣʪைʱ
˭˧
ᴁʪ಴๗ɫɡʂɾɪʨʆɡʪƑʶ_
ˇ˜ʿ˜ƪ^˽Ə^ʼƪˁ˻ˇƪƏ_ʼƪ˕ˑ^˽Əˣ_
˚ʷ^˰˩ˏƪƏ^˛ʷƪˉ˽Ə_ʼƪ^˶Əˁ_˻ˏƪ
˕^ˑ >ުL_VDQDNLQDࠇ^UX ^ުRࠇNXUDVDࠇMD _ުRࠇWWD^UX SĖ_WX^
PDSXࣞVRࠇ ^GXࠇآLUX _ުRࠇ^MD NX_UDVRࠇW^WD@(ঊҴ୷ʊɫ <
ɽ > ைᴁފזࠖʎɩʨʫɾʍʆɡʂʅƐౡԨऩʎ
߭ഒʆைʱᴁފɴʫɾ <ފɴʫɾ >)Ƒ
^ʼƪˇƪ >^ުRࠇVDࠇ@ǈ෠ǉைᴁފזࠖƑǄைΑɣࠖǅʍ
ձɪƑʶ _ˇ˜ʿ˞^Əʼƪˇƪ˶Ə_ˣ̅ˑ˼˩ˋ˞
^˽Ə_ˆƪ^˻ƪˑ >ުL_VDQDNLQX^ ުRࠇVDࠇMD _SDQWDULSXࣞ
VXQX^UX _JRࠇ^UDࠇWD@(ঊҴ୷ʍைᴁފזࠖʎਸ਼ʂɾऩ
ɫਵɪʂɾ)Ƒˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ^ʼƪˇƪ˶Ə˨_
˻ƪ̅ˉʹ̅^Ə˲ƪ_˽^Ə˛ʷƪˉ˽Ə_ʼƪ^˶Ə
ˁ_˻ˉˑ >SĖ_WX^PDQDࠇ ^ުRࠇVDࠇMD EX_UDࠇӔآHӔ^ PXࠇ_UX
^ GXࠇآLUX _ުRࠇ^MD NX_UDآL ࣞWD@(ౡԨ୷ʊʎைᴁފזࠖʎ
ɣʉɪʂɾƑқ߭ഒʆைʱᴁފ҈੄ <ފ >ɶɾ)Ƒ
_ʼƪ^ˇƪ˻ >_ުRࠇ^VDࠇUD@ǈ෠ǉɩࠬךƑɩࠬךืʒƑ
ঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏʸ˨
ˉ_˃ƪ^˰ˉ˽Ə_ʼƪ^ˇƪ˻Ə_ˉƪ^Əʴ_ˇˮƪ
˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آLSXࣞVRࠇ ުXEXآL ࣞ_NHࠇ^PDآLUX _ުRࠇ^
VDࠇUD _آLࠇ^ ުD_VDERࠇW^WDْRࠇ@(ঈʍऩʎɩʎɷɬʆʱɶ
ʅืʏʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ʼƪˇʽƪ^ˇ >_ުRࠇVDNDࠇ^VD@ ǈ෠ǉɥʮɴ (Ჳ)Ƒऩ
ۇʊʍʛʪɲʇƑѕɪʇफ़ԨʍۇʊࣣʪɲʇƑˉ
_ʿ̅^˞Ə˩_ˋ̅Əʼƪˇʽƪ^ˇƏˉ_˻˼^Əˢ_
ʽ^˶ƪƏ˜ƪ_˞ƪ >آL ࣞ_NLQ^QX SXࣞ_VXӔ ުRࠇVDNDࠇ^VD آL
_UDUL^ ED_ND^MDࠇ QDࠇ_QXࠇ@(फ़ԨʍऩʍᲳʊʉʂʅƐથ
ɹɪɶɮʉɣʍɪ)Ƒ
_ʼƪ^ˈ̅˰ >_ުRࠇ^ȷDPPD@ ǈ෠ǉ (ऩ) ࢗ१ʍ஦෠Ƒ
ǄʼƪˈƔʴ̅˰ǅɫ฻܏ഷѓɶʅح२ɴʫɾʡʍ
ʆɡʬɥƑ˲_ʽ^ˉ˩ˋ˞Ə˱_˛ʷ˲^˞Ə_˜ƪ^
˜Ə_ʼƪ^ˈ˘ʵƏ_ˋƪƏ˜ƪ̅Əʴ˕^ˑ̅ >PX
_ND^آLSXࣞVXQX PL_GXPX^QX _QDࠇ^QD _ުRࠇ^ȷDWL _VXࠇ QDࠇӔ
ުDW^WDӔ@(ঈʍऩʍƐࢗ१ʍ෠ৈʊʼƪˈʇɣɥ෠ৈ
ʡɡʂɾ)Ƒ
_ʼƪ^ˉʹƪ >_ުRࠇ^آHࠇ@ǈ෠ǉຎ֕ܙߢਜ਼ʍਲด࣪Ƒౡ
Ԩ୷ʍܙීӌۣ঑ણƑڇݥʍۂීԭʍ೧ણƑǄ෢ߥ
௡࡝׳௻໷ٚ࡝໷௪Ɛࢉ˳˘ஆਲ˝Я˘˴ӌۣ̄
ঙງˋ˽˅˚˚˜˼Ɛஆਲߚ෕ࢊˠॸືˠ᳃ʽ׳
࡝௡ଌˠણ˝Ɛഅʾ௡ԨƐ૫ˇޔԨ౨Ɛਅଌॐ߹ଌ
ˠ؍ງࢬц̄ݴ˼Ɛࡂӌߝ஦௡࡝ޔऩ̄࠿ϼˉ˘
੝নम࣭ࢬӌౡԨഒۣ˚࣌ˉƐڥ׃ϑ੝ᒱΜఉ߅
ஆഒۣמ෕̄෡ˎ˻˽Ƒܧ˾ஆਲ˝Я˘׃σˠၮ
ฒ˜˼ǅʇɡʪǄஆਲߚ෕ࢊǅʱɴɸǆఔᑌʱГ
ɧʅǇƑ_˅ƪ˱̅ʽ̅^˞Ə^ʴ̅˚̅˽Əˣ_˚ʷ˰
^˞Ə_ʼƪ^ˉʹƏ_˶˕ˑ^˖ʻƪ >_NRࠇPLӔNDQ^QX ^
ުDQWRQUX SĖ_WXPD^QX _ުRࠇ^آHࠇ _MDWWD^ْRࠇ@(ۂීԭʍɡ
ʪࢊɫౡԨ୷ʍʼƪˉʹ < ਲด࣪ > ʆɡʂɾɼɥ
ɿ)ƑǄɩࣣɪʨʍגɺ (ɩɩɺ) ɫܿɶࡰɴʫʪࢊ
ʉʍʆʼƪˉʹƪʇɣɥǅ(ǆౖࡥޗ໐ޯǇ)ʇɣɥ
জɫɡʪƑ
_ʼƪˉʿ >_ުRࠇآLNL@ǈ෠ǉେՔƑେڿƑࠥ௻ৰʎƐ_ʼ
ˉʿ >_ުRآL ࣞNL@(େՔ) ʇʡɣɥƑ_ʼƪˉʿ˞^Ə˶˥
˘ʵƏʶ_ˏƪ^Ə̅_ˊ˻˻^˞ >_ުRࠇآL ࣞNLQX^ MDELWL ުL_
VRࠇ^ ުQ_ȹLUDUD^QX@(େՔɫ൞ʫʅ <ఠʫʅ >֩ʊࡰ
ʨʫʉɣ)Ƒ_ʼƪˉ˃ƪƏˠƪ^˽̅ >_ުRࠇآL ࣞNHࠇ QRࠇ
^UXӔ@(େՔʎ҉ഄɸʪ < ૰ʪ >)Ƒ_ʼƪˉʿˢ^Ə
˱˾ƪ˘ʵ˽Əʶ_ʾ˳ƪ^Ə̅_ˊ˻^˼ >_ުRࠇآL ࣞNLED
^ PLUHࠇWLUX ުL_JDPHࠇ^ ުQ_ȹLUD^UL@(େՔʱٵʅ < ɽ >
Ϡਧ଒ʩ֩ʊʎࡰ֩ʆɬʪ <ࡰʨʫʪ >)Ƒ^ʽʶ˨
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Ə_ʼƪˉʿ^˜ƪƏ^˧˟ƪƏ̅_ˈˇ˻^˞ >^NDLEX _
ުRࠇآL ࣞNL^QDࠇ ^֝XQHࠇ ުQ_ȷDVDUD^QX@(ɲʲʉେՔʊʎঽ
ʎࡰɴʫʉɣ)Ƒ_ʼƪˉʿƏʽʶ^˶̅ >_ުRࠇآL ࣞNL NDL
^MDӔ@(େՔɫʧɣ)Ƒ˶_˜ʼƪˉʿ >MD_QDުRࠇآL ࣞNL@(·
େڿ)Ƒ
_ʼƪˉˢ >_ުRࠇآLED@ǈ෠ǉࣣऌƑ˕ _ˇˉˢ >V_VDآLED@(ђ
ऌ)ʍ੆ձڶƑ_ʼƪˉˢ^˜ƪƏʴ_ˉ˨^˞Ə^̅ˊ˘
ʵƏ^˶˱Ə˜_˻^˞ >_ުRࠇآLED^QDࠇ ުD_آLEX^QX ^ުQȹLWL
^MDPL QD_UD^QX@(ࣣऌʊɩʆɬɫࡰ๨ʅ૽ɮʅɾʝ
ʨʉɣ)Ƒ_ʼƪˉˢ˞^Əʴ_ˉ^ˮƪƏ˲_ˑ˨^˜˘
ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >_ުRࠇآLEDQX^ ުD_آL^ERࠇ PX_WDEX^QDWL
ުD_ȷDULEXࠇ@(ࣣऌʍڰࡰ๨ʎɣɷʪʉ < ໪ʕʉ >
ʇڊʮʫʅɣʪ)Ƒ_ʼƪˉˢƪ >_ުRࠇآLEDࠇ@(ࣣऌʎ)Ƒ
_ʼƪˉˢ˞^Ə˧_ˁ˽̅ >_ުRࠇآLEDQX^ ֝Xࣞ_NXUXӔ@(ࣣ
ऌɫ࠲ʫʪ)Ƒ_ʼƪˉˢ˚ʷ^Ə˕_ˇˉˢ >_ުRࠇآLEDWX
^ V_VDآLED@(ࣣऌʇђऌ)Ƒ_ʼƪˉˢ^˜ƪƏ˦_˝Ə˴
ƪ^ˉƏ_˫ƪ >_ުRࠇآLED^QDࠇ SL_QL PRࠇ^آL _EHࠇ@(ࣣऌʊ
ᮏʱॲʣɶʅɣʪ)Ƒ
_ʼƪˉ˲˞ >_ުRࠇآLPXQX@ ǈ෠ǉ 1ਙʩഐƑ_ˏƪ^˻
̅ˉʿ˞Ə^ˁƪʽƪƏʶ_ˇ˜ʿ˞^Əʸ_˚ʷˈ
˰˼˞Ə˶ƪ^˞Ə_ʼƪˉ˲˞^Əˋ_˅ƪ˻̅^ʽ
ƪƏ˜_˻^˞ >_VRࠇ^UDӔآL ࣞNLQX ^NXࠇNDࠇ ުL_VDQDNLQX^ ުX
_WXȷDPDULQXMDࠇ^QX _ުRࠇآLPXQX^ VXࣞ_NRࠇUDӔ^NDࠇ QD_UD^
QX@(ɩඣʍٚɫ๨ɾʨঊҴʍढআʍўʗʍਙʩ
ʡʍʱࢀಡɶʉɣʇɣɰʉɣ)2எ๨ഐƑˁ_˾ƪ^
Ə˩_ˋ̅^˶ƪ˻˞Ə_ʼƪˉ˲˞ >NX_UHࠇ^ SXࣞ _VXӑ^
MDࠇUDQX _ުRࠇآLPXQX@(ɲʫʎ฾ࢊʍўɪʨʍஎ๨ഐ
ɿ)Ƒ
_ʼƪˊ˽ >_ުRࠇȹLUX@ǈ෠ǉࡥஂƑɥʮɷʪ (ࣣࡡ)Ƒ_
ʽʶ˞Əʼƪˊ˽ˢ^Əˋ_ˁʶ^Ə˞_˰^ˉʹƪ˘ʵ
˽Əˋ_˒˘ʵ^ˑ >_NDLQX ުRࠇȹLUXED^ VXࣞ_NXL^ QX_PD
^آHࠇWLUX VX_GDWL^WD@(ɩӳʍࡥஂ < ࣣࡡ > ʱյʂʅ
ϕʝɺʉɫʨσʅɾ)Ƒ_ʼƪˊ˿ƪ^Əˉ_˘ʵ˼ >
_ުRࠇȹLURࠇ^ آL ࣞ_WLUL@(ࣣࡡʎࠐʅʉɴɣ)Ƒ_ʼƪˊ˽˞
^Əʴ˽ʽƪƏ˞_˰^ˉˢ >_ުRࠇȹLUXQX^ ުDUXNDࠇ QX_
PD^آLED@(ࡥஂ < ࣣࡡ > ɫɡʂɾʨϕʝɺʉɴɣ
ʧ)Ƒ_ʽʶ˞Əʼƪˊ˽^˜ƪƏ^ˇˑƏ˰_ˈƪ^ˉ
˘ʵƏ˞_˰^ˉˢ >_NDLQX ުRࠇȹLUX^QDࠇ ^VĖWD PD_ȷDࠇ
^آL ࣞWL QX_PD^آLED@(ɩӳʍࡥஂʊ݃஌ʱܴɻʅϕʝ
ɺʉɴɣʧ)Ƒ_ʼƪˊ˽˞^Əʴ_ˊ >_ުRࠇȹLUXQX^ ުD_
ȹL@(ࡥஂʍළ)Ƒ_ʼƪˊ˽˚ʷ^Ə˞˱ˢ >_ުRࠇȹLUXWX
^ QXPLED@(ࡥஂʇϕʞʉɴɣʧ)Ƒ
_ʼƪˉ˽̅ >_ުRࠇآLUXӔ@ǈ਴ஞǉࣣΦʍऩʊܿɶࣣɱ
ʪƑ൚ʪƑٯࣣɸʪƑٶࣷڶƑ_ʼƪˋ̅ >_ުRࠇVXӔ@(ܿ
ɶࣣɱʪ) ʇடɷίළɿɫƐʣʣ჻טʆƐ૎௷ʉ
ίළɫљʮʪƑ_ˉ̅ˉ̅^˰ƪ <_ˉ̅ˉ̅^˜ƪ˟
ƪ > Ə^ˢƪ˻Ə_ʼƪˉ˽̅ >_آLӔآLP^PDࠇ _آLӔآLQ
^QDࠇQHࠇ! ^EDࠇUD _ުRࠇآLUXӔ@(ঢॲʊʎ߈ɪʨܿɶࣣɱ
ʝɸ)Ƒ
_ʼƪˋ^ˁ >_ުRࠇVXࣞ^NX@ ǈ෠ǉɣɾɹʨ (·ժ)ƑർҦƑ
ࠛඦƑ࣡ҦƑ·ɴɸʪɲʇƑʸ_˼̅˰ƪ^Əˋ_ˌƪ
˅Əʼƪˋ^ˁƏˉ_˻˼˱˕^ˑ̅ >ުX_ULPPDࠇ^ VX_
ȷXࠇNR ުRࠇVXࣞ^NX آL_UDUL PLW^WDӔ@(ಊʊʎɶɾɾɪർҦ
ɴʫɾɲʇɫɡʪ <ಝ࣭ʊࠛඦɴʫʅʞɾ >)Ƒ_ʼ
ƪˋ^ˁƏ_ˋ̅ >_ުRࠇVXࣞ^NX _VXӔ@(ɣɾɹʨɸʪƑࠛ
ඦɸʪ)Ƒ
_ʼƪ^ˋ̅ >_ުRࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉࠄʱ࡯ɴɺʪƑ໳ɣɴɺ
ʪƑˢ_ˇ̅^˜˿ƪƏ_˰ƪ^˥̅Ə_ʼƪ^ˉ >ED_VDQ
^QDURࠇ _PDࠇ^ELӔ _ުRࠇ^آL@(ˢ˜˜ʎʡʂʇ࡮ɴɺʉɴ
ɣ)Ƒ_ʼƪˇ̅^ʽƪƏˋ_ˮƪ^˞Ə˕_ʔʳƪ˻˞ >_
ުRࠇVDӔ^NDࠇ VX_ERࠇ^QX I_IDࠇUDQX@(࡯ɴɺʉɣʇࡢɮʅ
अʘʨʫʉɣ)Ƒ_ʼƪ^ˉ˱ˇʽƪƏ_˰ƪ^˥̅Ə_
ʼƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_ުRࠇ^آLPLVDNDࠇ _PDࠇ^ELӔ
_ުRࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(࡯ɴɺʅວɰʫʏʡʂʇ࡯ɴ
ɺʪɲʇʎʆʆɬʪ)Ƒ_ʼƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >
_ުRࠇ^آHࠇ PLVDPXQX@(࡯ɴɺʫʏວɣʍʊ)Ƒˢ_ˇ̅
^˜˿ƪƏ_ʼƪ^ˋ̅˘ʵƏ^ˉ˃ƪ >ED_VDQ^QDURࠇ _
ުRࠇ^VXQWL ^آL ࣞNHࠇ@(ˢ˜˜ʎ२࡯ɴɺʧɥʇɶʅપɣ
ʅɡʪ)Ƒ
_ʼƪ^ˋ̅ >_ުRࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ࢝ʱԂߥɴɺʪƑߥɸƑ
२૫ɴɺʪƑǄɩʔ (ॲʔ)߭ஞߐࣣ௡ǅʍ਴ஞߐѓ
ɶɾʡʍƑʿ _ˊʹƪƏʼƪ^ˉ˘ʵ˽Ə^ʼ̅˒ƪƏ
_ˋƪ^˒ƪ >NL_ȹHࠇ ުRࠇ^آLWLUX ^ުRQGDࠇ _VXࠇ^GDࠇ@(࢝ʎߥ
ɶʅ <ԂߥɴɺʅƑॲɧɴɺʅ >ɪʨЃɯʍɿʧ)Ƒ
_ʼƪˇ̅^ʽƪƏ^ʼ̅˒ƪƏˇ_˻˞ < ˉ_˻˻˞
>>_ުRࠇVDӔ^NDࠇ ^ުRQGDࠇ VD_UDQX آL_UDUDQX!@(࢝ʱԂ
ߥɴɺʉɣʇुЃʆɬʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʼƪˉ
^˩ˇ̅ >_PDࠇ^ELӔ _ުRࠇآL^SXVDӔ@(ʡʂʇԂߥɴɺɾ
ɣ)Ƒʿ_ˊʹƪƏʼƪ^ˋ̅˘ʵƏ˧_˓^˽Ə_˞ƪ
˼˫ƪ >NL_ȹH ުRࠇVXQWLࠇ ֝Xࣞ_ٓL^UX _QXࠇUL EHࠇ@(࢝ʎԂ
ߥɴɺʧɥ < ߥɼɥ > ʇถʱ୙ʂʅɣʪ)Ƒ_ʼƪ^
ˋˁ˚ʷ >_ުRࠇ^VXNXࣞWX@(Ԃߥɴɺʪɲʇ)Ƒ_ʼƪ^ˉ
ʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ުRࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(Ԃߥɴɺʫ
ʏʧɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʼƪ^ˉˢ >_PDࠇ^ELӔ _ުRࠇ
^آLED@(ʡʂʇ࢝ʱԂߥɴɺ <ߥɶ >ʉɴɣʧ)Ƒ
_ʼƪˋ̅ >_ުRࠇVXӔ@ (1)ǈ਴ஞǉࣣΦʍऩʊܿɶࣣɱ
ʪƑ൚ʪƑٯࣣɸʪƑ_฿ɧʪƐਙʪǅʍٶࣷڶƑౙ
໿ࠖʍஞݴʍ֊ʕਂࠬʱصɥƑ^ˢƪ˻Ə_́ƪ̅
Əʼƪˇˢ^Əʸ_ʿ^˚ʷ˼Ə˕_ʔʻƪ^˼ >^EDࠇUD _
ZDࠇӔ ުRࠇVDED^ ުX_NL^WXUL I_IRࠇ^UL@(߈ɪʨ՞ൣʗܿɶ
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ࣣɱʝɸɪʨƐɩ࠷ɰࠪʩɮɿɴɣ)Ƒˁ_˼ˢƏ
́̅Əʼƪˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ_ʼƪˇ
˻̅ˉʹ̅ >NX_ULED ZDӔ ުRࠇVXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX _
ުRࠇVDUDQآHӔ@(ɲʫʱ՞ൣʊܿɶࣣɱʧɥʇ޻ʂɾ
ɫƐܿɶࣣɱʨʫʉɪʂɾ)Ƒ^ˢƪ˻Ə_ʼƪˉ^Ə
˱ˇʽƪƏ_ʼƪˋ^Əˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >^EDࠇUD _
ުRࠇآL^ PLVDNDࠇ _ުRࠇVX^ NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(߈ɪʨܿɶࣣ
ɱʅʧɰʫʏƐܿɶࣣɱʪɲʇʎࡰ๨ʪʧ)Ƒ_ˣƪ
^ˁƏ_ʼƪˉ >_SDࠇ^NX _ުRࠇآL@(৹ɮܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ
ˁ_˾ƪƏ́ƪ˽^Əʴ˨ˊʹƪ̅Ə_ʼƪˏƪ˕^ˑ
˱ƪ >NX_UHࠇ ZDࠇUX^ ުDEXȹHࠇӔ _ުRࠇVRࠇW^WDPLࠇ@(ɲʫʎ
՞ൣɫɩɷɣɴʲʊܿɶࣣɱʨʫɾʍʆɶʦɥʌ)Ƒ
(2)ǈൊஞǉஞߐʍໞ๑حʊೝɣʅƐɼʍஞݴʍ
֊ʕਂࠬʱصɥٶࣷڶƑˁ_˾ƪ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅^Ə
ˢƪ˻Ə^ʴ˕ˣ̅Əʽʿ_ʼƪˋ̅ >NX_UHࠇ^ MDࠇ_GLP
^ EDࠇUD ^ުDSSDӔ NĖNL_ުRࠇVXӔ@(ɲʫʎ಴ɹ߈ɪʨɩড়
൒ɴʲʊ࢑ɣʅܿɶࣣɱʝɸ)Ƒ
_ʼƪ^ˋ̅ >_ުRࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉೱʮɺʪƑ୎ѝɸʪƑʉ
ɸʩ (ވʩ)ೝɰʪƑ਴ஞߐǄೱʔǅʍෆোحʊ࢕ஞ
ߐ^ˋ̅ >^VXӔ@(Ưɺʪ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾެด
ஞߐƑ˩_ˋ̅Əʼƪˇ^̅_˛ƪ^ˉƏ^˛ʷƪˉƏˉ
_˰˓ʹƪ^Əˉ_ʿ^˼ >SXࣞ_VXӔ ުRࠇVD^Q_GRࠇ^آL ^GXࠇآL آL_
PDٓHࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(਴ऩʊএ௰୎ѝɶ < ೱʮɺ > ʉɣ
ʆƐ߭ ഒʆ࢈๽ɶ <޳යʱʃɰ >ʉɴɣ)Ƒ_ʼƪ^ˉ
Ə_˜ƪ^˞ >_ުRࠇ^آL _QDࠇ^QX@(ೱʮɺʅɶʝʂɾ)Ƒ˩
_ˋ̅Əʼƪ^ˋ̅ >SX_VXӔ ުRࠇ^VXӔ@(਴ऩʊএ௰୎ѝ
ɸ < ೱʮɺ > ʪ)Ƒ_ʼƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_
ުRࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(এ௰୎ѝɸ < ೱʮɺ > ʪɲ
ʇʎʆɬʉɣ)Ƒʸ_˼̅Əʼƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞
>ުX_ULӔ ުRࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ɼʍऩʊೱʮɺʫʏʧ
ɣʍʊ)Ƒ˩ _ˋ̅Əʼƪ^ˉ >SXࣞ_VXӔ ުRࠇ^آL@(਴ऩʊೱ
ʮɺʉɴɣƑ਴ऩʊএ௰୎ѝɶʉɴɣ)Ƒ
_ʼƪˋ̅ >_ުRࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉૻʮɺʪƑگૻɣɴɺʪƑ
گʱʃɰɴɺʪƑ_ʸƪ̅ >_ުXࠇӔ@(ૻɥ) ʍෆোحʊ
ެดʍ࢕ஞߐ_ˋ̅ >_VXӔ@(ƯɸƑƯɴɸƑƯɺʪƑƯ
ɴɺʪ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾ਴ஞߐƑ_˰ƪ^Əˣ
˽˸ƪƏʸ_˼˞^Əˉ_˥Əʼƪˋ̅ >_PDࠇ^ SDUXMXࠇ
ުX_ULQX^ آL_EL ުRࠇVXӔ@(ѕ࢈ʗۼɮʍɪƐಊʍईʱૻ
ʮɺʪ <ૻ঑ɴɺʪ >)Ƒ_ʼƪˇ˞ >_ުRࠇVDQX@(ૻʮ
ɴɺʉɣ)Ƒˉ_˥Əʼƪˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >آL_
EL ުRࠇVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(گʱૻʮ < ૻ঑ɴ > ɺʪ
ɲʇʎƐɶʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
_ʼƪˏƪ^˽̅ >_ުRࠇVRࠇ^UXӔ@ǈ਴ஞǉࢢɶࣣɫʪƑǄअ
ʘʪǅʍਰصڶ̅_˅ƪ^˽̅ >Ӕ_NRࠇ^UXӔ@(ࢢɶࣣɫ
ʪ)ʧʩφઞࣣʍصڶƑۣ૫ঢॲʣӌۣʍঢॲƐૠ
૫ʉʈʍҤ๨ࠖ (ดऩ) உƐݍ܊ʊصίʱ഍ʂʅж
੆ɸʘɬऩʊ੆ɶʅ๑ɣʨʫʪƑ୷ʍऩʊ੆ɶʅ
ɲʍڶʱ๑ɣʪ࣪܏ʎݍ܊ʍصίʱ഍ɥߢʊ๑ɣ
ʪƑ^˂ˉƏ_ʼƪˏƪ^˼ >^JXآL _ުRࠇVRࠇ^UL@(ज࠴ʱɩ
ࢢɶࣣʩʉɴɣʝɺ)Ƒʴ˨_ˊʹƪ^Ə˂ˉƏ_ʼƪ
ˏƪ^˼˘ʵƏ_ˢ̅^ˑ̅Ə^˂ˉƏʽ_˱^ˉ˱Əˑ_
ˮƪ^˼ >ުDEX_ȹHࠇ^ JXآL _ުRࠇVRࠇ^ULWL _EDQ^WDӔ ^JXآL ND
_PL^آLPL WD_ERࠇ^UL@(ɩড়೫ɴʲƐɩज࠴ʱɩࢢɶࣣ
ɫʩʊʉʂʅƐ߈ɾʀʊʡज࠴ʱ૬ɪɺʅ < ૬੍
ɴɺʅ >ɮɿɴɣ)Ƒ
_ʼƪ˒̅ >_ުRࠇGDӔ@ǈ෠ǉࣣʍઞƑǄࣣઞ (ɥʮɿʲ)ǅ
ʍձƑ˜_ʽ^˒̅ >QD_ND^GDӔ@(઺ઞ)Ɛ˕_ˇ˒̅ >V_
VDGDӔ@(ђઞ) ʍ੆ڶƑˊ_˨ˁ^˞Ə_ʼƪ˒̅^˜ƪ
Əʴ_ʾ˲˓^Ə˲_˼^ˢ >ȹL_EXNX^QX _ުRࠇGDQ^QDࠇ ުD
_JDPXٓL^ PX_UL^ED@(ࡥౌʍࣣઞʊঐᴣʱॳʩʉɴ
ɣ)Ƒ_ʼƪ˒̅˰ƪ^Ə˞ƪƏʶ_˽ˢ˽^Ə˰_ˉ^ʽ
˶ƪ >_ުRࠇGDPPDࠇ^ QXࠇ ުL_UXEDUX^ PD_آL^NDMDࠇ@(ࣣઞ
ʎѕʱ௬ʫɾʨʧɣʆɶʦɥɪ)Ƒ
ʼƪ_˜ƪ^˰ >ުRࠇ_QDࠇ^PD@ǈ෠ǉ޶ைƑʼ ƪ_˜ƪ^˰ƪ
Ə_ˀ˷˕ʽ˻^Ə˰_˾ƪ^́ >ުRࠇ_QDࠇ^PDࠇ _JMXNNDUD^
PD_UHࠇ^ZD@(޶ைʎѕಬॲʝʫɾɪ)Ƒ
ʼƪ_˜^˰ƪ >ުRࠇ_QD^PDࠇ@ǈ෠ǉ޶ைƑ-˰ƪ >PDࠇ@ʎ
޼ࢬ߯Ƒʼ ƪ_˜˰^˞Ə_˚ʷ˕ʽ˻^Ə˰_˾ƪ̅^˖
ʻƪ >ުRࠇ_QDPD^QX _WXNNDUD^ PD_UHࠇQ^ْRࠇ@(޶ைɫ࡝
ಬॲʝʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ʼƪ˜˽ >_ުRࠇQDUX@ ǈ෠ǉ߽୚ƑǄ୚Ɛʸˡ˜˼˟
ˑ˱ǅǆः๕ߞ຾ࢴǇʍձƑǄگݐƐϟఔ௎๸ (ɥʎ
ʉʩ)ǅǆ໾෠ࢴǇɫƐ>X֝DQDUL@Ə→Ə >XZDQDUL@
Ə→Ə >ުRࠇQDUX@Əʇ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ _˞^Ə˩_ˏ
ƪƏˇ˕^˅ƪƏ˕_ʔʳʼƪ˜˽Əˏƪ^˽_˖ʻƪ
>ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ VDN^NRࠇ I_IDުRࠇQDUX VRࠇ^UX_ْRࠇ@(ɼʍऩ
ʎ฾ࢊʍ޶֯ʊ੆ɶʅɸɳɮ߽୚ɴʫʪʲʆɸʧ)Ƒ
ʶ_ˉ˞Əʸʶ^˜ƪƏˑ_ˑ^˼̅Ə_ʼƪ˜˽˞Əʸ
ʶ^˜ƪƏ˩_ˏƪ^Əˑ_ˑ˻^˞ >ުL_آLQX ުXL^QDࠇ WĖ_WD
^ULӔ _ުRࠇQDUXQX ުXL^QDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ WĖ_WDUD^QX@(ঊʍࣣʊ
ʎॲӜʆɬʪƑ߽୚ʍࣣʊʎƐऩʎॲӜʆɬ < ॲ
ɬʨʫ >ʉɣ)Ƒ
_ʼƪ˜˽ʽƪ^˜˽ >_ުRࠇQDUXNDࠇ^QDUX@ǈ෠ǉʑʈɮ
߽୚ɸʪɲʇƑ୚ʞ߽ʞɸʪɲʇƑABCDEFCDث
ʍࡥڊƑ_ˑƪ˝^˽Ə^ʴʶ˝Ə_ʼƪ˜˽ʽƪ^˜˽
Ə_ˉƪƏʼƪ^˽˸ƪƏ˜_ˁ˻ƪ^˞Ə̅_ʽƪ˻
˞ >_WDࠇQL^UX ^ުDLQL _ުRࠇQDUXNDࠇ^QDUX _آLࠇ ުRࠇ^UXMXࠇ QD_
NXUDࠇ^QX ުӔ_NDࠇUDQX@(ઃʊ੆ɶʅɡʲʉʊˤ˛ܛɮ߽୚
ʱɶʅɩʨʫʪʍɪƐ೥ɮʅׯՅʫʉɣ < ۈɬ
܏ɧʉɣ >)Ƒ_ʼƪ˜˽ʽƪ˜˽^˞Ə_ˋƪ^́̅ >
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_ުRࠇQDUXNDࠇQDUX^QX _VXࠇ^ZDӔ@(߽୚ɫֽɣ < ʑʈɣ
>)Ƒ
_ʼƪ˜˽Əˋ̅ >_ުRࠇQDUX VXӔ@ǈໞǉ߽୚ɸʪƑ˚ ʷ_
ˊ˞^Ə˛ʷˁƏ_ʼƪ˜˽Əˉƪ˽Əʴʶʽƪ˧̅
^ʽƪƏ_ˋƪ^˖ʻƪ >WX_ȹLQX^ GXNX _ުRࠇQDUX آLࠇUX
ުDLNDࠇ֝XӔ^NDࠇ _VXࠇ^ْRࠇ@(ݐɫɡʝʩʊʡ߽୚ʱɸʪ
ʍʆ೟ೠ٢Ѵʱɸʪʍɿɼɥɿ)Ƒ
_ʼƪ˜̅^ˊ˵ƪ >_ުRࠇQDQȹDࠇ@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾
෠Ɛ˺ˉʿ˼ˈ˳ (੄૫ต 6 ˳ƪ˚˽)Ƒᔧ෶ʉᯓ
(⾅)ʇɣʮʫʅɣʪƑʶ ʽ଒ʩ֩ʆ଒ʩࣣɱʨʫʪ
ɲʇɫɡʂɾɫƐ࡯໛ɶɾ߉ෂ֩޹ʆʡ଒ʩ௚ʆ
ࠬɫވʩঔʫɾʩɶʅƐީຏʠʪʍʊಝ࣭ʊ׺໧
ɶɾʇɣɥƑ௧ʎƐˇˢˏƪˀ˼ >VD_EDVRࠇJLUL@(ᯓ
௧ʍ௪ԅɶӷ৿ɶɾ௧)ʊɶʅу௚ʗยࡰɶɾƑʶ _
ʾʸ˳ƪ^˻Ə_ʼƪ˜̅^ˊ˵ƪƏ_˭ƪ^ˏƪ˕ˑƏ
^ˁ˚ʷ̅Ə_ʴ˕ˑ^̅ >ުL_JDުXPHࠇ^UD _ުRࠇQDQ^ȹDࠇ _
KRࠇ^VRࠇWWD ^NXࣞWRӔ _ުDW^WDӔ@(ʶʽ଒ʩ֩ɪʨʼƪ˜̅
ˊ˵ƪ < ˺ˉʿ˼ˈ˳ > ʱ଒ʩɡɱʨʫɾɲʇʡ
ɡʂɾ)Ƒ
_ʼƪ˝ƪ >_ުRࠇQLࠇ@ ǈ෠ǉɥʮʊ (ࣣѯ)Ƒঽʍ˙˕
ʿʊঋʟѯƑ˕_ˇ˝ƪ >V_VDQLࠇ@(ђѯƑঽଞʊঋʟ
ѯ) ʍ੆ձڶƑ^˛ʷˁƏ_ʼƪ˝ƪƏˉ_˲^ʽƪƏ
^˧˟ƪƏ_ʼƪ̅˂˿ƪ^Ə˜_˼^ˋ >^GXNX _ުRࠇQLࠇ^
آL_PX^NDࠇ ^֝XQHࠇ _ުRࠇӔJXURࠇ^ QD_UL^VX@(ɡʲʝʩࣣѯ
ʱঋʟʇঽʎΜଜ१ʱٓɣʅй้ʫɸʪʧɥʊʉ
ʪ)Ƒ_ʼƪ˟ƪ^Əʸ_˻^ˉ˘ʵƏ˕_ˇ˝ƪ^Əˉ_ʿ^
ˢ >_ުRࠇQHࠇ^ ުX_UD^آL ࣞWL V_VDQLࠇ^ آL ࣞ_NL^ED@(ࣣѯʱђʬɶ
ʅђѯʱঋʞ < ೧ɬ > ʉɴɣ)Ƒ_ʼƪ˝ƪˢ^Əˉ
_˱ˉˀ˘ʵ˽^Ə˧˟ƪƏ_˧̅˜˃ƪ^˘ʵ_˒ƪ >
_ުRࠇQLࠇED^ آL_PLآLJLWLUX^ ֝XQHࠇ _֝XQQDNHࠇ^WL_GDࠇ@(ࣣѯ
ʱঋʞѷɭɾʍʆঽʎ૲ඛɶɾɼɥɿʧ)Ƒ
_ʼƪ˞ƪ˽ >_ުRࠇQXࠇUX@ǈ෠ǉࣣ୙ʩƑˊ_˨ˁ^˞Ə
ʼƪ˞ƪ˽Ə˕_ʔʳƪˋ̅ >ȹL_EXNX^QX _ުRࠇQXࠇUX
^ I_IDࠇVXӔ@(ࡥౌʊࠁʍࣣ୙ʩʱɸʪ < ᳅ʮɺʪ >)Ƒ
_˶ƪ^˞Əˁ_˫ƪƏˬ̅^ʿˉƏ_ʼƪ˞ƪ˽^Ə˕_
ʔʳƪˇ̅^ʽƪƏ˧_˚ʷ˕^˓Əˣ_˼^ˋ >_MDࠇ^QX
NX_EHࠇ SHӔ^NLآL _ުRࠇQXࠇUX^ I_IDࠇVDӔ^NDࠇ ֝Xࣞ_WXW^ٓL SD_UL
^VX@(ўʍയʎˬ̅ʿʆࣣ୙ʩʱɶʉɣʇ < ࣣ୙ʩ
᳅ʮɺʉɣʇ >֐ʀʅɶʝɥʧ)Ƒ_ʼƪ˞ƪ˽˞˽
Ə˺ƪ^˽ >_ުRࠇQXࠇUXQX MRࠇ^UX@(ࣣ୙ʩɫ < ɽ > ࠧ
ɣ)Ƒ_ʼƪ˞ƪ˿ƪ^Əˀ˵̅_˘ʵƏˉƪ >_ުRࠇQXࠇURࠇ
^ JMDQ_WL آLࠇ@(ࣣ୙ʩʎɶʂɪʩɶʉɴɣ)Ƒ_ʼƪ˞
ƪ˽ˢƏˉƪ^Əˉʿ >_ުRࠇQXࠇUXED آLࠇ^ آL ࣞNL@(ࣣ୙ʩ
ʱɶʅɩɬʉɴɣ)Ƒ˲_˓^ˉƏ_ʼƪ˞ƪ˽Əˉƪ
^Əˉ˃ƪ >PX_ٓL^آL _ުRࠇQXࠇUX آLࠇ^ آL ࣞNHࠇ@(ࠁ᳅ʆࣣ୙
ʩɶʅɡʪ)Ƒ
_ʼƪ^˞ʴˢ >_ުRࠇ^QXުDED@ǈ෠ǉைʍฟߍƑʴ_ˢ˕
^ˑ˻ >ުD_EDW^WDUD@(ߍ௧ƑాɣಓђߍඇƑঐ௧ʍೝ
ɣʅɣʉɣ೼ഒ)ʱௗʊ௬ʫʅ᳧ʪʇฟɫ๏฻ɶʅ
ɮʪƑɲʫʱ଍ʊ௬ʫʅൃਮɶɾɫƐ࣭ яʆʎాɮ
דڑɶɾைߍ (˻ƪ˛) ʇʉʪƑ_ʼƪ^˞ʴˢƏˋ_
ˁʶ˘ʵƏ˘ʵ̅^˩˻Ə˶_˅ƪ˕^ˑ >_ުRࠇ^QXުDED
VXࣞ_NXLWL WLP^SXUD MD_NRࠇW^WD@(ைʍߍʱյɣࠪʂʅ๏
ɪɶʅ˘̅˩˻ʱ่ɱʨʫ < ࣄɪʫ > ɾ)Ƒʴ_ˢ^
ʽˉ >ުD_ED^NDآL@(ைʍߍतʱ᳧ʂɾިᑻ)ʎƐ_˰ʶ
˞˱ƪ^ˋ >_PDLQXPLࠇ^VX@(ബළᳩ) ʇ໾ɧʅᓇʠʪ
ʇನළʆɡʪƑɲʫʱ_ʴ̅˒˱ƪ^ˋ >_ުDQGDPLࠇ^
VX@(ߍළᳩ)ʇɣɣƐ੝ऩʎɩષॻɰ (ષʍ޶)ʇɶ
ʅअɶɾƑ
_ʼƪ^˞ʶƪ >_ުRࠇ^QX ުLࠇ@ ǈ෠ǉைʍ⅃Ƒߘ๕ߘຟƑ
Ǆைʍ౽ǅʍձƑ֫ʍசʣܤʉʈʱި౽຾ʇܴɻʅ
ࠓʅைʍ⅃ʊɶɾƑ_ʸ̅˞^ˣƪ >_ުXQQX^SDࠇ@(όහ
ʍ๕) ʣ^ʸ̅˖ʳʶ >^ުXQْDL@(ɧʲݠ) உʡܴɻʅ
฿ɧɾƑ᳇όʉʈʎƐʴ_˻ʶˊ˽ >ުD_UDLȷLUX@(ബ
ʍʇɭࡡʣ֫ʍরɣࡡ) ʇφ࢏ʊࠓʅ฿ɧɾƑʶ_
ˌ˞^Əʴ_˻ʶˊ˽^˜ƪƏ_ʸ̅˞^ˣƪƏʶ_˼^Ə
ˢ_ʽˉ˘ʵƏ˟ƪˉʸ̅ˢ^Əˑ˼˘ʵ˽Ə_ʼƪ^
˞ʶƪƏ_˧ʳƪˏƪ˕^ˑ >ުL_ȷXQX^ ުD_UDLȹLUX^QDࠇ
_ުXQQX^SDࠇ ުL_UL^ ED_NDآLWL QHࠇآLުXPED^ WDULWLUX _ުRࠇ^
QXުLࠇ _IDࠇVRࠇW^WD@(֫ʍরɣࡡʊόʍ๕ʱ௬ʫʅूɬƐ
ɼʫʊࠓɾόʱଋɶ๏ɪɶʅைʍ⅃ʊɶʅ฿ɧɾ)Ƒ
_ʸ̅^ˢƏ^˒ˉ˜Ə_˟ƪˉ^Əˑ˼˘ʵƏ_ʼƪ^˞
ʶƪƏ˕_ʔʳƪˉ^ˢ >_ުXP^ED ^GDآLQD _QHࠇآL^ WDULWL
_ުRࠇ^QXުLࠇ I_IDࠇآL^ED@(όʱࡰࡡʆࠓʅଋɶƐ๏ɪɶʅ
ைʊ౽ <⅃ >ʱʣʫ <अʮɺʧ >ʧ)Ƒ
_ʼƪ^˞Ə^ˉƪ >_ުRࠇ^QX ^آLࠇ@ ǈໞǉைʍࡰޞʍɾʠƐ
ைࠍʊӱʣˋˋʿʍ๕ʱ೧ɬսʠʅݴʂɾ
ˉ˚˟
ᣮ ƑǄை
ʍ৻ǅʍձƑ^ʾ˶ƪƏ^ˋ˼ʿƪƏ^ʼ̅˃ƪ˜Əˉ_
ʿ˘ʵƏʼƪ^˞Ə^ˉƪƏˋ_ˁ^˼ˢ >^JDMDࠇ ^VXULNLࠇ
^ުRӔNHࠇQD آL ࣞ_NLWL ުRࠇ^QX ^آLࠇ VXࣞ_NX^ULED@(ӱʱӴʂʅ
ɬʅைࠍʊ೧ɬսʠʅைʍ
ˉ˚˟
ᣮ < ৻ > ʱݴʩʉɴ
ɣ)Ƒ
_ʼƪ^˞Ə_ˉƪ >_ުRࠇ^QX _آLࠇ@ǈໞǉைʍ٘Ƒᯓ଒ʩ௚
ʱைʍ٘ʆ঱ʠʅࣶɸʇƐ೅෮ɫࠁʱ୙ʂɾʧɥ
ʊʃʪʃʪʇʉʩƐ௚ʍֽ୩ɫਕɸʇʇʡʊ
˴˖
ᜆʫ
ʉɮʉʂʅƐญʍʶʽ଒ʩ˻̅˩ʍూΟɣ઺ʆʡ
ΑɣʣɸɮʉʪʇɣɥƑˇ _ˢ˜ƪ˶Əʼƪ^˞Ə_ˉ
ƪ^ˉƏˋ_˱˘ʵ^Ə̅_˨^ˉ˘ʵƏˉʷ_ʽʶ˺ƪ
˕^ˑ >VD_EDQDࠇMD ުRࠇ^QX _آLࠇ^آL VX_PLWL^ ުP_EX^آL ࣞWL VL ࣞ_
NDLMRࠇW^WD@(ᯓʱ଒ʪ௚ʎைʍ٘ʆ঱ʠʅƐࣶɶ่ɱ
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_ʼƪ^˞Ə_ˉƪ
ʅެ๑ɴʫɾ)Ƒ
_ʼƪ^˞Ə_ˉƪ^ˉ >_ުRࠇ^QX _آLࠇ^آL@ǈໞǉைʍ௧Ƒ_ˉ
ƪ^ˉ >_آLࠇ^آL@(௧)ʎǄ௧Ɛఃః (ˉˉ)Ɛ౓೮ః௧ซǅ
ǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑࠥ௻ৰʎƐ_ʼƪ^˞Ə^
˝ˁ >_ުRࠇ^QX ^QLNX@(ை௧) ʇɣɥƑ_ʼƪ^˞Ə_ˉƪ
^ˉƏ_˰ƪˋ^ˉʿƏˉ_˘ʵ^Əˑ_˨ƪˑ̅ >_ުRࠇ^QX
_آLࠇ^آL _PDࠇVX^آL ࣞNL آL ࣞ_WL^ WD_EXࠇWDӔ@(ை௧ʱЮ଄ɰʊɶ
ʅൃਮɶɾ)Ƒ
_ʼƪ^˞Ə^ˋƪ >_ުRࠇ^QX ^VXࠇ@ ǈໞǉຟ๽෠Ƒை௧ʍ
ɩࡡƑ^ˏ̅ʾ˓˚ʷƏ_ˏƪ^˻̅˜ƪ˽Ə_ʼƪ
^˞Ə_ˋƪ^˶Ə˕_ʔʳʶ˱˕^ˑ >^VRӔJDٓLWX _VRࠇ^
UDQQDࠇUX _ުRࠇ^QX _VXࠇ^MD I_IDLPLW^WD@(९ٚʇɩඣʊɶ
ɪைʍɩࡡʎअʘʉɪʂɾ < ९ٚʇɩඣʊɽைʍ
ɩࡡʎअʮɺʨʫɾ >)Ƒ
_ʼƪ^˞˕ˋ >_ުRࠇ^QXVVX@ǈԈǉਂ ࠬʱن⅟ɶʅƐঞ੆
ʊ٥ɿʇ֡ঞɸʪɲʇʏƑഛɮʨɧƑɡɪʲʘɧƑˁ
_˾ƪƏ́ƪƏˉƪ⊦˺ƪ >NX_UHࠇ ZDࠇ آLࠇ⊦MRࠇ@(ɲʫʎ
؛ɫɶʉɴɣʌ) ʇʍΧ๪ʊ੆ɶʅƐ_ʼƪ^˞Ə˕
ˋˤ˵ƪƏ_ˑƪ˽^Əʴʶ˨Ə^˲˞Ə_ˋ̅^˚ʷƪ
>_ުRࠇ^QX ^VVXoDࠇ _WDࠇUX^ ުDLEX ^PXQX _VXQ^WXࠇ@(ഛɮʨ
ɧ!ɡɪʲʘƪƐઃɫɡʲʉʡʍʱɸʪʡʍɪƑঞ
੆ʊɶʉɣɽ)Ƒ
_ʼƪ^˞˕ʔʳ >_ުRࠇ^QXˤD@ǈ෠ǉ޶ைƑǄைʍ޶ǅʍձƑ
_ʼƪ^˞˕ʔʳƏ_ʽʶ^ƏʿƪƏˉʷ_ʽ^˜ʶƏ˧_
˛ʷˢˉ^ˢ >_ުRࠇ^QXˤD _NDL^ NLࠇ VL ࣞ_ND^QDL ֝X_GXEDآL^
ED@(޶ைʱయʂʅ๨ʅߘσɶʅಘσ < २૫ > ɴɺ
ʉɴɣʧ)Ƒ
_ʼƪ^˞ˢˑ˞Ə_ˉƪ˲˞ >_ުRࠇ^QXEDWDQX _آLࠇPXQX@
ǈໞǉைਗഐʍ֋ɣഐƑைʍௐਗʱ੝ܲƐܱೣƐɲ
ʲʊʢɮஉʇִʊළᳩʆࠓܦʲɾ֋ɣഐƑ_ʼƪ^˞
ˢˑ˞Ə_ˉƪ˲ˠƪ^Əʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅ >
_ުRࠇQX^EDWDQX _آLࠇPXQRࠇ^ ުLN_NHP^ ުP_PDࠇ^WDӔ@(ைʍ
ਗഐʍ֋ɣഐʎಝ࣭ʊನළɶɪʂɾ)Ƒ
_ʼƪ^˞Ə_ˣ̅^˞Ə^ˋƪ >_ުRࠇ^QX _SDQ^QX ^VXࠇ@ǈໞǉ
ຟ๽෠ƑைਣʍɩࡡƑࠥ ௻ৰʎ࠵ຂൣڊɪʨʍࠜ๑
ڶʍʴ_ˉ˘ʵ^˥˓ >ުD_آLWLEL^ٓL@(ைਣ) ʱެ๑ɸʪƑ
^ʿˇƪƏ_ʼƪ^˞Ə_ˣ̅^˞Ə^ˋƪ̅Ə˰_˽˃ƪ
˘ʵ˜ƪ^˽Ə˕_ʔʳʶ˱˕^ˑ_˒ƪ >^NL ࣞVDࠇ _ުRࠇ^QX
_SDQ^QX ^VXࠇP PD_UXNHࠇWLQDࠇ^UX I_IDLPLW^WD_GDࠇ@(Τৈ
< ঈ > ʎைਣʍɩࡡʡ؄ʊɶɪअʘʉɪʂɾ < ՙ
ʊɽअʘʅʞɾʍɿ >ʧ)Ƒ
_ʼƪ^˞Ə˰_ʿ >_ުRࠇ^QX _PDNL@ǈໞǉைࢬцƑைࠍƑ
ঊҴʱঋʲʆЗߞحʊݴʂɾைࢬцƑǄைʍඖǅʍ
ձƑ˦_ˇʸƪ^˽ >SL ࣞ_VDުXࠇ^UX@(˘ƪ˨˽ˇ̅ˆ) ʆ
ʽ_ˑ˦ˇ^˶ƪ >NĖ_WDSLVD^MDࠇ@(സഥцܲ) ʱഀɣɾ
ʩƐӱഀцܲʱഀɣɾʩƐචҾ଺ʉӶഀʊɶʅ๜
ைɸʪўʡɡʂɾƑҺўଟ 2Ư3 சʍைʱಘσɶƐ
ɼʍరʩࣣɱʆўكʱ༁ɥʍɫࠩೠʍࠬ༏ʇɴʫ
ɾƑ_ʼƪ^˞Ə˰_ʿ^˜ƪƏ^ʴˤ˵ƪʼƪƏˉʷ_ʽ
^˜ʶƏ_˫ƪ >_ުRࠇ^QX PD_NL^QDࠇ ^ުDoDࠇުRࠇ VL ࣞ_ND^QDL _
EHࠇ@(ைࢬцʆ൒ை < ౵ࣿ๑൒ை > ʱߘʂʅɣʪ)Ƒ
_ʼƪ^˞˶ƪ >_ުRࠇ^QXMDࠇ@ǈ෠ǉ1ைࢬцƑǄைʍўǅʍ
ձƑைࠍƑ_ʼƪ^˞Ə˰_ʿ >_ުRࠇ^QX PD_NL@(ைࠍƑ_ை
ʍඖǅʍձɪ)Ɛ_ʼƪ^˞Ə^ˉƪ >_ުRࠇ^QX ^آLࠇ@(ைࠍƑ
Ǆைʍ৻ǅʍձɪ)ʇʡɣɥƑঊঋʞʍைࠍʎƐц೧
ʍඐॸʍӅʱ๸๑ɶʅਚʪʍɫ೩૾ʆɡʂɾƑঊ
ҴʱЗߞحʊঋʞƐ௡߾ (௡ඖ) ʊɶʅ 2 சߘσɶ
ɾʩɶɾƑைࠍʍࢰ෮ʎঊʱ೧ɬսʠƐаुɫຌʫ
ࡰʪʧɥʊۅధʱʃɰɾƑаഐʎຌࡰɶʅാ଍ʊ
ຍʝʪʧɥʊਚʨʫɾƑைࠍʊʎӱʱ೧ɬսʠʅ
ைʊகʝɺƐ੅ಘʍڀຟʊɶɾƑைࠍʊʎεحʍ˶_
˒̅^˨˾ >MD_GDP^EXUH@(ˏ˙ʾʶʍ઻Ԩ)ʍӀʱ଑
ʪɶʅƐ˞ _ʿ^˲˞ >QX_NL^PXQX@(ඦ࢜ɰ)ʇɶɾƑ_
ʼƪ^˞˶ƪ˜Əˉ_ʿ^ˉ˃ƪˑƏ^ʾ˶ƪˉƏˉ_ʿ
ˆʶ^Əˋ_ˁ^˼ >_ުRࠇ^QXMDࠇQD آL ࣞ_NL^آL ࣞNHࠇWD ^JDMDࠇآL آL ࣞ_
NLJRL^ VXࣞ_NX^UL@(ைࢬцʊ೧ɬսʠʅɡʂɾӱʆ౔
ʊ࢛ɬܦʟ੅ಘʱݴʩʉɴɣ)Ƒ2೜ٕʉаɣўƑ_ʼ
ƪ^˞˶ƪ˞Ə^ʽˑ˓˝Ə˸_˂˼˘ʵ^Əʿ_˲˧ˁ
˾ƪ^˞Ə˥_˻˻˞ >_ުRࠇ^QXMDࠇQX ^NĖWDٓLQL MX_JXULWL
^ NL_PX֝XࣞNXUHࠇ^QX EL_UDUDQX@(೜ٕʉைࢬцʍʧɥ
ʊаʫʅɣʅƐаɮʅ݈ʂʅɣʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_ʼƪ^˞Ə˶_ʽˑ^˨˝ >_ުRࠇ^QX MD_NDWD^EXQL@ ǈໞǉ
ைʍ໺ܤƑ೩૾ʎƐ࠵ຂൣڊɪʨʍࠜ๑ڶʆɡʪ_ˏ
ƪʿ^˨˝ >_VRࠇNL^EXQL@(ைʍ໺ܤ) ʱਵ๑ɸʪƑ_ʼ
ƪ^˞Ə˶_ʽˑ˨˝^<_ˏƪʿ˨˝^> ˞Ə_ˋƪ^˶
Ə̅_˰ƪ̅^˒ƪ >_ުRࠇ^QX MD_NDWDEXQL^_VRࠇNLEXQL^
!QX _VXࠇ^MD ުP_PDࠇQ^GDࠇ@(ைʍ໺ܤʍɩࡡʎನළɶ
ɣʧ)Ƒ
_ʼƪˣƪ >_ުRࠇSDࠇ@ǈ෠ǉࣣߙƑ_ʼƪˣƪ˞^Ə˧_˚ʷ
˕^˓˘ʵƏ^˶˱Ə˜_˻^˞ >_ުRࠇSDࠇQX^ ֝Xࣞ_WXW^ٓLWL ^
MDPL QD_UD^QX@(ࣣߙɫૂߙʊʉʂʅ < ֐ʀʅ > ૽
ɮʅ <ೊʞʅ >ɾʝʨʉɣ)Ƒ_ʼƪˣƪˢ^Əʽ_ʽ
ʶ˘ʵ˽^Əˉ_˻ʽˑ^˓Ə˶_˨^˾ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^
ˁ̅˘ʵƏ >_ުRࠇSDࠇED^ NĖ_NDLWLUX^ آL_UDNDWD^ٓL MD_EX
^UHࠇWL _ުDࠇ^NXQWL@(ࣣߙʱ౞ɣʅ < ≘ɣʆ > ෮ਂ <
Իඊ >ʱ਱ʌʅɣʪɴ)Ƒ
_ʼƪˣƪ >_ުRࠇSDࠇ@ǈ෠ǉࣣ๕Ƒ˕ _ˇ^ˢƪ >V_VD^EDࠇ@(ђ
๕)ʍ੆ձڶƑ_˜ƪ̅ˣƪ^˞Ə_ʼƪˣƪ˶^Ə˂_˒
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˻̅˃ƪ^˼Əˇ_ʽ˼˫ƪ^̅˛ʷƏ˕_ˇˢƪ˶^Ə
ˇ_˼˜ƪ^˞ >_QDࠇPSDࠇ^QX _ުRࠇSDࠇMD^ JX_GDUDӔNHࠇ^UL
VD_NDULEHࠇ^QGX V_VDEDࠇMD^ VD_ULQDࠇ^QX@(ݠʂ๕ʍࣣ๕
ʎॾƧʇॲɣෲʂʅɣʪɫђ๕ʎڙʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
_ʼƪˣƪ^Əʽ_ʽʶ^ˁƪ >_ުRࠇSDࠇ^ NĖ_NDL^NXࠇ@(ࣣ๕
ʱ≘ɣʆ๨ʉɴɣ)Ƒ_ʼƪˣƪ˽^Ə̅_˰ƪ >_ުRࠇ
SDࠇUX^ ުP_PDࠇ@(ࣣ๕ɫನළɶɣ)Ƒ_ʼƪˣƪ^ˉƏ˕
_ˋ^˱ >_ުRࠇSDࠇ^آL V_VX^PL@(ࣣ๕ʆൗʞʉɴɣ)Ƒ
_ʼƪˢˑ >_ުRࠇEDWD@ ǈ෠ǉࣣഈ೼Ƒអɪʨࣣʍഈ
೼Ƒ˕ _ˇˢˑ >V_VDEDWD@(ђഈ)ʍ੆ձڶƑ_ʼƪˢˑ
˞˛ʷ^Əʽ_˱˻^˼Ə˶˲_˖ʻƪ >_ުRࠇEDWDQX^ ND_
PLUD^UL MDPX_ْRࠇ@(ࣣഈ೼ɫܿɶܦʝʫʪʧɥʊ࢝
ʟʍʆɸʧ)Ƒ_ʼƪˢˑ˞^Ə˧_ˁ˼˘ʵ˽^Ə˥_˼
̅˂˼^ˇˢ̅ >_ުRࠇEDWDQX^ ֝Xࣞ_NXULWLUX^ EL_ULӔJXUL^
VDEDӔ@(ࣣ˕ഈ೼ɫඈʫʅɣʪʍʆ݈ʩʊɮɣʧɥ
ɿʧ)Ƒ
_ʼƪˣ^˶ƪ >_ުRࠇSD^MDࠇ@ǈഃǉɼʲʉʊ৹ɮƑɼʲʉ
ʊ֎ɣʆƑ_ʼƪˣ^˶ƪƏ^ʸʿ˘ʶƏ_˞ƪ^ˋƏ_ʽ
̅^ʾʶ˶ >_ުRࠇSD^MDࠇ ^ުXNLWL _QXࠇ^VX _NDӔ^JDLMD@(ɼʲ
ʉʊ৹ɮ՟ɬʅʈɥɸʪʃʡʩɪ < ѕʱɸʪ۵ɧ
ɪ >)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Əˉ_˂˚ʷ̅Əʼƪˣ^˶ƪƏ˚
ʷ_ˌ˱˻^˼Ə˧_˅ƪ˻ˇ >_NMXࠇ^MD آL_JXWXӔ ުRࠇSD
^MDࠇ WX_ȷXPLUD^UL ֝Xࣞ_NRࠇUDVD@(ܩ௪ʎީߚʡɼʲʉ
ʊ৹ɮࡊນɴɺʪ < പʁʟǆڅ߅ഐڶƐˇʽٷ ʿ෼Ǉ>
ɲʇɫࡰ๨ʅอ௟ɥ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏ^ʸʿ˘ʵƏ
_˰ƪ^Əˣ˽Ə_ʽ̅^ʾʶ˶ >_ުRࠇSD^MDࠇ ^ުXNLWL _PDࠇ
^ SDUX _NDӔ^JDLMD@(ɼʲʉʊ৹ɮ՟ɬʅѕ࢈ʗۼɮ
ʃʡʩ < ۵ɧ > ɪ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪ˻Ə_ˁƪ^˜ >_
ުRࠇSD^MDࠇUD _NXࠇ^QD@(ɼʲʉʊ৹ɮɪʨ๨ʪʉʧ)Ƒ
_ʼƪ˦˝ >_ުRࠇSLQL@ǈ෠ǉɥʮʑɱ (ࣣಮ)Ƒ˕ _ˇ˦˝
>V_VDSLQL@(ђᮏ)ʍ੆ձڶƑʸ _˞^Ə˩_ˏƪƏʼƪ˦
˝ˢƏ˴ƪ^ˉ˘ʵƏ^ˇˉ̅˜Əʸ_˖ʳˇ^˼Ə_ʼ
ƪ^˽ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ ުRࠇSLQLED PRࠇ^آL ࣞWL ^VDآLQQDࠇ ުX_
ْDVD^UL _ުRࠇ^UX@(ɼʍऩʎࣣಮʱॲʣɶʅࠎछʊࠎ
ɴʫʅɩʨʫʪ)Ƒ_ʼƪ˦˝˞^Ə˜_ʾƪ^˘ʵƏ^ʶ
ƪƏ˕_ʔʳʶ˂˼^ˇ̅ >_ުRࠇSLQLQX^ QD_JDࠇ^WL ^ުLࠇ I_
IDLJXUL^VDӔ@(ࣣಮɫ૫ɣʍʆƐɳ౽ɫअʘʊɮɣ)Ƒ
_ʼƪ˦˟ƪ^Əˋ_˼ˢ^˽Ə˰_ˉ >_ުRࠇSLQHࠇ^ VX_ULED
^UX PD_آL@(ࣣಮʎଘʂɾʚɥɫʧɣ <ʝɶɿ >)Ƒ
_ʼƪ˨ >_ުRࠇEX@ǈ෠ǉ࠲ʫഐʍφ࠱Ƒר௧ʊࡰ๨ʪ·
१ʍࡰ๨ഐƑ^ʸ˙ʵ˜ƪƏ_ʼƪ˨˞^Ə̅ˊ˘ʵƏ
ʸ_˼^Əˢ_˻ˋ̅˘ʵ^Əʶ_ˇ̅^˶ƪƏ_ˣ˕^ˑ >^
ުXGLQDࠇ _ުRࠇEXQX^ ުQȹLWL ުX_UL^ ED_UDVXQWL^ ުL_VDӑ^MDࠇ
_SDW^WD@(༏ʊʼƪ˨ < ·१ʍ࠲ഐ > ɫʆɬʅƐɼ
ʫʱঔҟɴɺ < Әʨɺ > ʊೊϙ < οࠖʍў > ʊ
ۼʂɾ)Ƒ_ʼƪˮƪ^Ə˶˲̅_˒ƪ >_ުRࠇERࠇ^ MDPXQ_
GDࠇ@(ʼƪ˨ < ר௧࠲ > ʎ૽ʟʧ)Ƒ_ʼƪ˨ˢ^Əˢ
_˻ˉ˘ʵƏˠƪ^ˉʹƪƏ˩_ˋ̅Ə˨̅^˖ʻƪ >_
ުRࠇEXED^ ED_UDآL ࣞWL QRࠇ^آHࠇ SXࣞ_VXP EXQ^ْRࠇ@(ʼƪ˨ <
ר௧࠲ >ʱঔҟɴɺʅߥɶɾऩʡɣʪɼɥɿ)Ƒ
_ʼƪ˰^˓ >_ުRࠇPD^ٓL@ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛʴ
ʼ˓˥ʿƑ੄૫ต 1 ˳ƪ˚˽Ƒ܊֙֫Ƒ_ʼƪ˰^
˓ʹƪƏ_ʶ̅ˑ˞Ə˦ƪ˞^ˁˉʹƪ˻Əˑ_˘ʵ^
˜ƪˉƏ_˭ƪ^ˏƪ˕ˑ >_ުRࠇPD^ٓHࠇ _ުLQWDQX SLࠇQX
^NXࣞآHࠇUD WĖ_WL^QDࠇآL _KRࠇ^VRࠇWWD@(ʼƪ˰˓ʎƐ୷ʍॸ
ʍԅय़ʍҤҘ <˅ˉГ>ɪʨφච଒ʩʆ଒ʨʫɾ)Ƒ
_ʼƪ˸˒ >_ުRࠇMXGD@ ǈ෠ǉɥʮɧɿ (ࣣ߂)Ƒ࠻෼ʍ
ࣣʍ߂Ƒ˕_ˇ˸˒ >V_VDMXGD@(ђ߂) ʍ੆ձڶƑ_ʼ
ƪ˸˒ƪ^Əʿ_ˇ̅^˛ƪˉƏ˕_ˇ˸˒ƪ^˻Əʿˉ
>_ުRࠇMXGDࠇ^ NL ࣞ_VDQ^GRࠇآL V_VDMXGDࠇ^UD NL ࣞآL@(ࣣ߂ʎঔʨ
ʉɣʆђ߂ɪʨঔʫ)Ƒ_ʼƪ˸˒˞^Əˣ̅_ˑƪ^˰
>_ުRࠇMXGDQX^ SDQ_WDࠇ^PD@(ࣣ߂ʍঢઐ)Ƒ_ʼƪ˸˒ˢ^
Əʿˉ >_ުRࠇMXGDED^ NL ࣞآL@(ࣣ߂ʱঔʫ)Ƒ_ʼƪ˸˒^˜
Ə˚ʷ_˰˼ >_ުRࠇMXGD^QD WX_PDUL@(ࣣ߂ʊʇʝʫ)Ƒ_
ʼƪ˸˒^ˉƏʽ_ˁ^ˉ >_ުRࠇMXGD^آL NĖ_NX^آL@(ࣣ߂ʆ
ϛɺ)Ƒ
_ʼƪ˻ƪ >_ުRࠇUDࠇ@ ǈ෠ǉɪʞʅ (ࣣࠬ)Ƒ೿ࣣƑ_ࣣ
ʎʨǅʍձƑ*>XZD@ Ə →Ə >Rࠇ@ ʍёϜഷѓʊʧ
ʪ୎ᤛƑ˕_ˏƪ˰ƪ >V_VRࠇPDࠇ@(೿ђƑђࠬƑǄग़
ʝʮʩǅ) ʍ੆ձڶƑ^ʶ˒˧˟ƪƏ_ʼƪ˻ƪ^˝
˽Ə˰_ˀ^Əˣ_˻^ˋƏ˕_ˏƪ˰ƪ^˟ƪƏ˰_˂˜
>^ުLGD֝XQHࠇ _ުRࠇUDࠇ^QLUX PD_JL^ SD_UD^VX V_VRࠇPDࠇ^QHࠇ
PD_JXQD@(౮ঽ < ˇˢ˝ > ʎ೿ࣣʊۈɪʂʅטɱ
ʪ < ൣۈ୎҉ɸʪ > ʧɥʊ৸ঽɸʪʍʆɡʂʅƐ
೿ђʊטɱʪʉ)Ƒ_ʼƪ˻ƪ^˻Əʽ_ˊ˞^Ə˧_ʿ˕
˖ʳƪ^ˉƏˁ̅_˛ƪ >_ުRࠇUDࠇ^UD ND_ȹLQX^ ֝Xࣞ_NLWْDࠇ
^آL NXQ_GRࠇ@(೿ࣣʍൣɪʨ೿ɫऽɬۻʫ <ऽɬޚʨ
ɶʅ > ʅɮʪɽ)Ƒ_ʼƪ˻ƪ^Ə̅_ʽƪˉ >_ުRࠇUDࠇ^
ުӔ_NDࠇآL@(೿ࣣʍൣʗۈɰʧ)Ƒ
_ʼƪ˻ƪ˰ƪ˾ƪ >_ުRࠇUDࠇPDࠇUHࠇ@ǈ෠ǉ౫ঽʱ೿ࣣ
ʍൣۈʗۈɰʉɫʨൣۈ୎ԋɸʪɲʇƑࣣࠬ҉୎Ƒ
_˩ƪˈ̅˩ƪ >_SXࠇȷDPSXࠇ@(౫ޛʍɡʪ౫)ʎസ౫
ʊ೿ʱ࠷ɰʅ࢙Ƨʊឹঢʱ೿ࣣʊۈɰʉɫʨൣۈ
୎ԋɸʪɲʇɫʆɬɾƑ˧_ˁ˽^˩ƪˉʹƪƏ_ʼ
ƪ˻ƪ˰ƪ˾ƪ^Ə˜_˻̅^ˉʹ̅ >֝Xࣞ_NXUX^SXࠇآHࠇ _
ުRUDࠇPDࠇUHࠇ^ QD_UDӔ^آHӔ@(੔౫ < ઺Ԩʊ౫ّʍʉɣ
໾ঽʍ౫ > ʆʎ౫ঽʱ೿ࣣʍൣʗൣۈ୎ԋɸʪɲ
ʇʎʆɬʉɪʂɾ)Ƒ
_ʼƪ˻˼̅ >_ުRࠇUDULӔ@ǈ߭ஞǉૻʮʫʪƑ^ʸ˜ƪƏ
_˫ƪ^˽ʽƪƏ˩_ˋ̅Əʼƪ˻˼̅^˒ƪ >^ުXQDࠇ _
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EHࠇ^UXNDࠇ SXࣞ_VXӔ ުRࠇUDULQ^GDࠇ@(ɼɲʊ֟ɾʨऩʊૻ
ʮʫʪʧ)Ƒʸ _˼˞^Əˉ_˫ƪƏʼƪ˻˻˞ >ުX_ULQX
^ آL_EHࠇ ުRࠇUDUDQX@(ಊʍگʎૻʮʫʉɣ < ૻɧʉɣ
>)Ƒ_ʼƪ˻˼^˩ˇ̅ >_ުRࠇUDUL^SXVDQ@(ૻʮʫɾɣ)Ƒ
_ʼƪ˻˼˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުRࠇUDULUX^NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(ૻʮʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ʼƪ˻˾ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_ުRࠇUDUHࠇ^ PLVDPXQX@(ૻʮʫɾʨɣɣʍʊ)Ƒ
_ʼƪ^˼Əˑ_ˮƪ^˼ >_ުRࠇ^UL WD_ERࠇ^UL@ ǈໞǉɣʨʂ
ɶʢʂʅɮɿɴɣƑɩɣʆɮɿɴɣƑ^ʴ˖ʳƪƏ
ˇ_ˁˉ^˞Ə_ˑ̅ʽƪ˺ʶ^Ə˶_˼ˢƏʼƪ^˼Ə
ˑ_ˮƪ^˼Ə_˓˹ƪ˱ƪʾ˧ƪ^Əʴ_˶ʽƪ˻^ˉ
Əˑ_ˮƪ^˻˜ƪ_˻ >^ުDْDࠇ VĖ_NXآL^QX _WDӔNDࠇMRL MD
_ULED ުRࠇ^UL WD_ERࠇ^UL _ٓRࠇPLࠇJD֝Xࠇ^ ުD_MDNDࠇUD^آL WD_ERࠇ
^UD QDࠇ_UD@(෢௪ʎ૫ટʍખॲ࡫ɣʆɸʍʆƐ<ক੦
ʗ >ɣʨʂɶʢʂʅђɴʂʅ <ਟ޶ʊ >૫࠹ʱѢ
൙ʱ
ʴ˶ʽ
࣑ʨɺʅђɴɣʝɺ)Ƒ
_ʼƪ˼˽̅ >_ުRࠇULUXӔ@ǈ߭ஞǉૻʮʫʪƑૻൢɴʫʪƑ
_ʸƪ̅ >_ުXࠇӔ@(ૻɥ) ʍ࠷तஞߐƑ_ʸƪ̅ >_ުXࠇӔ@
ʍෆোح >ުXZD@ɫ฻܏ഷѓɶʅ >ުRࠇ@ʇʉʩƐɼ
ʫʊ࠷तʍ࢕ஞߐ-˼̅ >ULӔ@(ʫʪ)ɫђখɶƐ݌Ӝ
๑ɶʅح२ɴʫɾకॲஞߐƑ_ʼƪ˼̅ʇʡڊɥƑ˶
_˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏˉ_˰ƪ^˻Ə_ʼƪ˼˽̅⊦
˒ƪ >MD_QDNXࣞWX VXࠇ^NDࠇ آL_PDࠇ^UD _ުRࠇULUXQ⊦GD@(·ɣ
ߚʱɸʪʇ୷ɪʨૻʮʫʪɽ)Ƒ˜ ƪ_ʶƏ˫ƪ^˽ʽ
ƪƏ_ʼƪ˻˻˞ >QDࠇ_L EHࠇ^UXNDࠇ _ުRࠇUDUDQX@(ɷʂʇ
ɶʅɣʪʇૻൢɴʫʪɲʇʎ <ૻʮʫ >ʉɣ)Ƒ^ʴ
ʶƏ_˫ƪ^˘ʵ̅Ə_ʼƪ˼˽^ʽƪƏ^˳ƪƏ_˺ƪ
^ːƪƏ˜_˻^˞ >ުDL_EHࠇ^WLӔ _ުRࠇULUX^NDࠇ _MRࠇ^ȷRࠇ QD_
UD^QX@(ɡʲʉʊ < ɩʇʉɶɮ > ɶʅɣʅʡૻʮʫ
ʪʧɥʉʨʈɥʊʡࠬஆʅɫࡰ๨ʉɣ < ๜ॲʃɰ
ʨʫʉɣ >)Ƒ
_ʼƪ˼̅ >_ުRࠇULӔ@ǈ߭ஞǉ 1ૻʮʫʪƑ਴ஞߐ_ʸƪ
̅ >_ުXࠇӔ@(ૻɥ) ʍకॲஞߐ (࠷तƔњఉஞߐ)Ƒ^ʴ
ʶ˨Ə^ˁ˚ʷƏ_ˋƪ^ʽƪƏˉ_˰ƪ^˻Ə_ʼƪ˼
̅^˒ >^ުDLEX ^NXࣞWX _VXࠇ^NDࠇ آL_PDࠇ^UD _ުRࠇULQ^GDࠇ@(ɼ
ʲʉɲʇʱɸʪʇ୷ɪʨૻʮʫʪɽ)Ƒ_ʼƪ˼˶˕
^ˇ̅ >_ުRࠇULMDV^VDӔ@(ૻʮʫʣɸɣ)Ƒ˜ƪ_ʶƏʼƪ
˼˫ƪ^˼ >QDࠇ_L ުRࠇULEHࠇ^UL@(ɾɿ <ɷʂʇ >ૻʮʫ
ʅɩʫ)Ƒʸ _˰ƪ^Əˣ˽ʽƪƏ_ʼƪ˼˽^Əˣˊ_˒
ƪ >ުX_PDࠇ^ SDUXNDࠇ _ުRࠇULUX^ SDȹL_GDࠇ@(ɼɲʗۼʂ
ɾʨૻʮʫʪʎɹɿʧ)Ƒ2_ʸƪ̅ >_ުXࠇӔ@(ૻɥ) ʍ
њఉஞߐ (ૻɥɲʇɫࡰ๨ʪ)Ƒʸ _˼˞^Əˉ_˫ƪƏ
ʼƪ˻˻˞ >ުX_ULQX^ آL_EHࠇ ުRࠇUDUDQX@(ɼʍऩʍگ
ʊૻɣʃɰʉɣ <گʎૻʮʫʉɣ >)Ƒʽ _˰ƪˢƪ
^ʿ̅Ə_˙ƪ^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_ʼƪ˼̅^ˀˇ̅
>ND_PDࠇEDࠇ^NLQ _GHࠇ^NDࠇ _EDQ^QXӔ _ުRࠇULӔ^JLVDӔ@(ɡɼ
ɲʝʆʉʨ߈ʊʡૻ঑ࡰ๨ɼɥɿ < ૻʮʫɼɥ
ɿ >)Ƒ_ˢ̅^˞̅Ə_ʼƪ˻˼̅^ˀˇ̅ >_EDQ^QXӔ
_ުRࠇUDULӔ^JLVDӔ@(߈ʊʡૻʮʫ < ૻɧ > ɼɥɿ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Ə_ʼƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _ުRࠇUHࠇ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇૻʮʫʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ʼƪ˼^
Ə˩_ˏƪƏʸʶ^ˢ >_ުRࠇUL^ SX_VRࠇ ުXL^ED@(ૻʮʫʪ
<ૻɥɲʇɫࡰ๨ʪ >ऩʎૻɧʧ)Ƒ
_ʼƪ^˽̅ >_ުRࠇ^UXӔ@ (1)ǈ߭ஞǉɣʨʂɶʢʪƑɩʨʫ
ʪƑɩʎɸ (ݥʎɸ)ɪʍ୎ᤛƑ(Ǆ֟ʪǅƐǄۼɮǅƐǄ๨
ʪǅʍਰصڶ)Ƒ^ʴ˕ˣƪƏ_˶ƪ^˜Ə_ʼƪ^˽̅ʽ
˶ƪ >^ުDSSDࠇ _MDࠇ^QD _ުRࠇ^UXӔNDMDࠇ@(ɩড়൒ɴʲʎў
ʊ֟ʨʫʝɸɪʌɧ)Ƒ^ʴ˨ˊʹƪƏ_˰ƪ^˘ʵƏ
_ʼƪ˽^́ >^ުDEXȹHࠇ _PDࠇ^WL _ުRࠇUX^ZD@(ɩড়೫ɴʲ
ʎѕ࢈ʗۼɪʫʝɸɪ < ѕ࢈ʗʇɣʨʂɶʢʪʍ
ʆɸɪ >)Ƒ (2)ǈൊஞǉஞߐʍໞ๑حʊђখɶʅਰ
صʍίʱ೅ɸƑਰصʍൊ࢕ஞߐƑǄɩʎʪƑʧʮʪǅ
ǆɩʡʬɴɥɶǇʍձƑ_ˑƪ˽^Əʽʿ_ʼƪ˽^́ >_
WDࠇUX^ NĖNL_RࠇUX^ZD@(ઃɫ࢑ɣʅɩʨʫʪɪ)Ƒ^ʴˮ
ƪ˽Ə_ˉƪʼƪ^˽ >^ުDERࠇUX _آLࠇުRࠇ^UX@(ɩ൒ɴʲɫ
ɶʅɩʨʫʪ >)Ƒ_ˉƪʼƪ˻^˞ >_آLࠇުRࠇUD^QX@(ɶʅ
ɣʨʂɶʢʨʉɣ)Ɛ_ʿ˷ƪ^˶Əʽʿ_ʼƪ˼^˩ˇ
̅˖ʻƪ >_NMXࠇ^MD NĖNL_ުRࠇUL^SXVDQْRࠇ@(ܩ௪ʎ࢑ɣ
ʅɣʨʂɶʢʩɾɣɼɥʆɸ)Ƒ^ʴ˖ʳ̅Ə_ˉƪʼ
ƪ^˽̅˖ʻƪ >^ުDْDӔ _آLࠇުRࠇ^UXQْRࠇ@(෢௪ʡɶʅ
ɣʨʂɶʢʪɼɥʆɸ)Ƒʸ_ʿ^˜ƪ˜Ə˱˼_ʼƪ^
˽Ə^˦̅˰ƪ >ުX_NL^QDࠇ PLUL_ުRࠇ^UX ^SLPPDࠇ@(у௚
ʆٵʅɣʨʂɶʢʪʇɬʎ)Ƒ_́̅˞̅Əˉƪʼƪ^
˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ZDQQXӔ آLࠇުRࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(՞
ൣʡʣʂʅɣʨʂɶʢʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ
ˣ˼_ʼƪ^˼ >_SDࠇ^NX SDUL_ުRࠇ^UL@(৹ɮ਎ʂʅɣʨʂ
ɶʢɣ)Ƒ
_ʼƪ̅ˀ >_ުRࠇӔJL@ ǈ෠ǉजλ਍ʍࣣહƑޮʍλ਍
ʍφʃƑˇ_ʽˇƪƏʼƪ̅ˀˢ^Əʿ_ˉ˘ʵ^Əʸ
ʾ̅Ə_ʼƪ˕^ˑ >VĖ_NDVDࠇ ުRࠇӔJLED^ NL ࣞ_آLWL^ ުXJDӔ _
ުRࠇW^WD@(ޮʎजλ਍ʍࣣહʱહʅڰᅹ < ɩԼ > ʗ
ۼɪʫɾ)Ƒ
_ʼƪ̅˂˿ƪ^̅ >_ުRࠇӔJXURࠇ^Ӕ@ǈحǉঽʍଞѯɫʉ
ɣߢƐࡥऐɫ܊ɮʉʩƐΜଜ१ɫ߼ʮʫʅй้ʫ
ɸʪɴʝƑʑʈɮ˿ƪ˼̅˂ɸʪɴʝƑˁ_˞^Ə˧
˟ƪƏ_ʼƪ̅˂˿ƪ^˞Ə˲_ˑ˻^˞ >NX_QX^ ֝XQHࠇ
_ުRࠇӔJXURࠇ^QX PX_WDUD^QX@(ɲʍঽʎࡥऐɫ܊ɮƐй
้ʫ < ˿ƪ˼̅˂ > ɫُɶɣʍʆ৸ঽʆɬʉɣ <
ߡʅʉɣ >)Ƒ_˜̅^ːƪƏ_ʼƪ̅˂˿ƪ˜ƪ^˞ >_
QDQ^ȷRࠇ _ުRࠇӔJXURࠇQDࠇ^QX@(ɼʫʚʈй้ʫɶʉɣ)Ƒ
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_ʼƪ̅˂˿ƪ^̅
_ˇ˕^˅ƪƏ_ʼƪ̅˂˿ƪ^̅ >_VDN^NRࠇ _ުRࠇӔJXURࠇ^
Ӕ@(ಝ࣭ʊй้ʫɸʪ)Ƒ_ʼƪ̅˂˿ƪ^ʽƪƏ^˧˟
ƪƏ˲_˚ʷ^˜ >_ުRࠇӔJXURࠇ^NDࠇ ^֝XQHࠇ PX_WX^QD@(Μ
ଜ१ɫʉɮй้ʫɫُɶɣʉʨঽʱ৸ࡤɸʪʉ <
ߡʃʉ >)Ƒ
ʼ_ˉʶˑ >ުR_آLުLWD@ǈ෠ǉзɶ౮Ƒۆɴต 10ˍ̅˓Ɛ
അต 40ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 80ˍ̅˓ʍۆɣ౮Ƒλ຾ʍ
ˉ́ (ᖽ) ʱउʏɶƐحʱ४ɧʪʍʊ๑ɣɾ౮Ƒੜ
།ޞʍˁˋˠʿ (ࢾ)ʣˤˠʿ (ፑ)ʆݴʨʫʅɣɾƑ
ʴʶ˿̅ʣේऽɬʍ෗ɪʂɾܨƐর੫ɶʅԅɶɾ
λ຾ʱ฼ൣʊࠪʩ௬ʫʅ޼ঢʆࢭɶुഒʱऒʩӑ
ɰƐˉ́ʱउʏɶʉɫʨ૎௷ʊࣴʲʆ៳ᠧʍђʊ
પɬƐзɶ౮ʆзɶʅ๢௪ʊહ๑ɶɾƑ_́ʶˉ˵˖
̅^Əˌ_ˮ̅^˸̅Əʼ_ˉʶˑ^ˉƏ˞_ˢ^ˉƏ˨_˼
^˱ƪƏʶ_˼˘ʵ˽^Əʿ_ˇˏƪ˕^ˑ >_ZDLآDْXQ^
ȷX_ERӔ^MXӔ ުR_آLުLWD^آL QX_ED^آL EX_UL^PL ުL_ULWLUX^ NL ࣞ
_VDVRࠇW^WD@(́ʶˉ˵˖ʡˌˮ̅˴зɶ౮ʆˉ́ʱ
उʏɶʅঘʩ෾ʱ௬ʫʅહɰɴɺʨʫɾ)Ƒ
ʼ_ˉ^ʶ˾ >ުR_آL^ުLUH@ǈ෠ǉз௬ʫƑೀࢀڶɪʨʍࠜ
๑ڶɪƑ໳௻ৰʎƐ˸_˅ƪ^˰ >MX_NRࠇ^PD@(з௬ʫ)
ʇɣʂʅɣɾƑʼ_ˉ^ʶ˾˜Ə^ʸˌƏˑ_ˁ^˱Əʶ
_˼˼ >ުR_آL^ުLUHQD ^ުXȷX WD_NX^PL ުL_ULUL@(з௬ʫʊ
ೣઘʱࣴʲʆ௬ʫʉɴɣ)Ƒ
_ʼˉʿ >_ުRآL ࣞNL@ǈ෠ǉେՔƑେڿƑ໳௻ৰʎ_ʼƪˉ
ʿ >_ުRࠇآL ࣞNL@(େՔƑେڿ) ʇɣɥƑ_ʼˉʿ˞Əˠƪ
^˽̅ >_ުRآLNLQX QRࠇ^UXӔ@(େՔɫວɮʉʪ < ҉ഄɸ
ʪ >)Ƒ
ʼ˕_˘ʵ^Əʽ_˱^˽̅ >ުRW_WL^ ND_PL^UXӔ@ǈໞǉɥʣ
ɥʣ (ׁ)ɶɮ૬ɮƑׁɶɮ૬੍ɸʪƑ_ʽ̅˞˰ʶ^
˞Ə^˂ˉʹƪƏʼ˕_˘ʵ^Əʽ˱˘ʵƏ_˰ƪˉ^ˢ
>_NDQQXPDL^QX ^JXآHࠇ ުRW_WL^ NDPLWL _PDࠇآL^ED@(जৈ
ʊ֯ɧɾज࠴ʎׁɶɮ૬੍ɶʅƐʚɪʍऩʗ҉ɶ
ʉɴɣʧ)Ƒ
_ʼ̅ʾʿ >_ުRӔJDNL@ǈ෠ǉถළƑɥʮɩɬ (ࣣપɬ)Ƒ
ɡɶʨɣƑޭतʍݐƑຟ๽ʆࡡഐʣޭतʍɡɶʨ
ɣʇɶʅฐݠʍܗʲɿʡʍʱ୊ɧʪƑౡԨൣڊʆ
ʎƐ_ࣣʊɪɰʪഐǅʍձʆɩࡡʣޭतʍɡɶʨɣ
ʇɶʅ୊ɧʪฐݠ຾ʍɲʇƑɩඣʍǄனѤǅʊ/ˉ
ƪˉʹƪ˰ƪ˞Əʼƪ˽̅˛ƪƏʴ̅ʾ˰ˑƪ˞
Əʼƪ˽̅˛ƪƏˣ˒˻˶Ə˜˰ˉƏ˜˰ˉ˶Ə
ˣʶ˽Əˣʶ˽˶Ə˧˜˨Əʼ̅ʾʿƪ˶Əˉƪ
ˏ˞ˣƪƏˏƪ˻̅˶ƪ˞Əʴ˕ˣˑƪƏ˱ƪˈ
̅˰ƪˈ̅Əʼƪˉ˹ƪ˼/(߆޶೹ɫ๨ʨʫʪɽƐ
ʴ̅ʾ˰੷ɫ๨ʨʫʪɽƐ˚ʸˆ˿ʶ́ˉʎޭत
ʊɶʅƐޭतʊʎहʱƐहʎ׳௻൒ʍࠄʱƐޭतʍ
ݐʊʎߋৡʍ๕ʱƐॴ໌҇ < ɩඣʱيɧʪ > ўʍ
ɩʏɡɴʲൣƐ೜ළɮʅʡನළɶɮʅʡƐɩࢢɶ
ࣣɫʩɮɿɴɣ)ʇѤʮʫʅɣʪƑ
_ʼ̅^ˀ >_ުRӔ^JL@ǈ෠ǉপƑǄʴ˧ˀ (প)ǅƐǄƯᣟ <ɪ
ʎɲʬʡ >প೜ൢ <ʴ˧ˀˡ˜ˑ˞ >ƯƑවƐ1682ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ*>ުDSXӔJL@Ə→Ə *>ުD֝XӔJL@Ə
→Ə >ުDZXӔJL@Ə→Ə *>ުDXӔJL@Ə→Ə >ުRࠇӔJL@
Ə→Ə >_ުRӔ^JL@ƏʍʧɥʉёϜഷѓʍѷପʱؼɾ
ʡʍʆɡʬɥƑপʊʎƐˁ _ˢʼ̅ˀ >NX_EDRӔJL@(ˁ
ˢʍ๕ॷʍপ)Ɛ˶ _˰˚ʷʼ̅^ˀ >MD_PDWXRӔ^JL@(ච
୪ॷʍপʣઘপƑ) ɫɡʪƑऩɫ߄ʋʇƐӫ΄ʍ
ॲʍ๕ʆ߄ࠖʍɾʠʊপʱݴʂɾƑઘপ < ɥʀʮ
> ʎ঩گঊҴ୷ɪʨ܀௬ɴʫɾƑўଟʆʎˁˢপ
ɫࠩ੄ʆƐ๕ɫ໔ɰʅʡѕ௻ʡެɣڏɴʫʅɣɾƑ
൒ढʍࠬʆᵼʨʫʅਏʨʫʪࡠʨɪʉ೿ʍ౓ऄʩ
ʇƐߢƧˁˢপʍঢʆత઺ʱɴɸʂʅɮʫʪԈऄ
ɫ޶֯ʊΜऐԈʱ฿ɧʅුʩʗึʂʅɮʫɾʡʍ
ʆɡʪƑਬʍ਴Ɛ_ˉʹ̅^ˋ˽ >_آHӔ^VXUX@(প޶)Ɛ˱ _
˽ˁ˞Əʼ̅^ˀ >PL_UXNXQX ުRӔ^JL@(ฑᬄजʍߡʃ
؟ధপ)உɫɡʪƑ_ʼ̅^ˀˉƏ_ʴʸ^˼ >_ުRӔ^JLآL _
ުDX^UL@(পʆʴʼᵼɭʉɴɣ)Ƒ_ʼ̅ˀ^ˢƏˋ_ˁ^˽̅˘
ʵƏ_˫ƪ >_ުRӔJL^ED VXࣞ_NX^UXQWL _EHࠇ@(পʱݴʬɥ
ʇɶʅɣʪ)Ƒ_ʼ̅ˀ^˞Əˑ_˻ƪ˞ >_ުRӔJL^QX WD_
UDࠇQX@(পɫਣʩʉɣ)Ƒ_ʼ̅^˄ƪƏ^˰˜ƪƏʴ_˽
^́ >_ުRӔ^JHࠇ ^PDQDࠇ ުD_UX^ZD@(পʎѕ࢈ʊɡʪɪ)Ƒ
_ʼ̅ˀ^˛ʷ˽ >_ުRӔJL^GXUX@ǈ෠ǉপʆɡɩɯɲʇƑ
ǄপࠪʩǅʍձɪƑʴ _˰^˞Ə^ʴ˖ʳ˘ʵƏ˩_ˋ˸ƪ
^˞Ə^ˇƪ˚ʷƏ_ʼ̅ˀ˛ʷ˽^ˢƏ_ˉƪ˽^Ə˕
_ʔʳ^Ə˝_ˢˉˑ^˒ƪ >ުD_PD^QX ^ުDْDWL SXࣞ_VXMXࠇ^
QX ^VDࠇWX _ުRӔJLGXUX^ED _آLࠇUX^ I_ID^ QL_EDآLWD^GDࠇ@(ɡ
ʝʩʊʡࢋɣʍʆƐφ౿઺পʆᵼɣʆ޶֯ʱऎɪɺ
ɾʍɿʧ)Ƒ^ʴˮƪƏ_˱ƪ^˶Ə˕_ˇʶƏʼƪ˽̅
^˛ʷƏ˜ƪ_ʶƏʼ̅ˀ^˛ʷ˽Ə_ˉƪƏʼƪ^˽ >^
ުDERࠇ _PLࠇ^MD V_VDL ުRࠇUXQ^GX QDࠇ_L ުRӔJL^GXUX _آLࠇުRࠇ^
UX@(ɩ൒ɴʲʎ෾ʱʃʕʂʅ֟ʨʫʪʍɿɫƐɹɥ
ʂʇপʆপɣʆɩʨʫʪ)Ƒ
_ʼ̅ˀ^˞Əʽ_ˊ >_ުRӔJL^QX ND_ȹL@ǈໞǉ _পʍ೿ǅ
ʍձƑঈɪʨǄপʆᵼɣʆ՟ɲɸ೿ʎถǅʇɣʮʫ
ʅɣʪƑ޶֯ʊ੆ɶʅʡ଼୩ʍມ೿ʱਏʪɲʇɫ
ࡰ๨ʪɶƐೊऩʊ੆ɶʅʡೊࣳʊжɷʅມ೿ʱਏ
ʩƐԙೊɸʪɲʇɫʆɬʪɪʨʆɡʪƑѕʧʩʡ
ٵࠫʨʫʅɣʪʇɣɥΜऐԈɫˋʿ̅ˉ˕˩ʇภ
ɶԈʱ฿ɧɾɪʨʆɡʪƑ_ʼ̅ˀ^˞Əʽ_ˊʹƪ
^Ə˧_˓^˽Ə˶_˼ˢ^Əʴ˖ʳƏ^˦̅˰ƪƏ_ʼ̅
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_ʼ̅ˀ^˞Əʽ_ˊ
^ˀƏ˕_ʔʵƪ˼^ˢ >_ުRӔJL^QX ND_ȹHࠇ^ ֝Xࣞ_ٓL^UX MD_
ULED^ ުDْD ^SLPPDࠇ _ުRӔ^JL I_˚ࠇUL^ED@(পʍ೿ʎถɿ
ɪʨƐࢋɣߢʎᵼɣʆɡɱʉɴɣʧ)Ƒ
_ʼ̅ˀ˨˛ʷ^˽ >_ުRӔJLEXGX^UX@ǈ෠ǉڏ୅೹๙ƑǄপ
๙ʩǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˘ʵƪ˨˛ʷ^˽ >_WLࠇEXGX
^UX@(ࠬ๙Ƒ݈ʩʉɫʨࠬɿɰஞɪɶʅɸʪ๙ʩƑ
ޔসʊʃʫʨʫʅƐࠬʊѕʡߡɾʉɣʆ˅˟˼ʉ
ɫʨɸʪ๙ʩƑ˴ƪ˶ƪஉ) ʍ੆ձڶƑ˂_ˊ̅^˧
ƪ̅Əˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼̅Ə_ʼ̅ˀ˨˛ʷ^˽_
˒ƪ >JX_ȹLӔ^֝XࠇP SĖ_WX^PDQDNDPXULӔ _ުRӔJLEXGX
^UX_GDࠇ@(ڰৈ೿ছʡౡԨ઺тছʡڏ୅೹๙ < প๙
ʩ >ɿʧ)Ƒ
_ʼ̅^˂̅ >_ުRӔ^JXӔ@ ǈ਴ஞǉপɯƑ
ʸ ˓ ́
ઘপʉʈʱஞ
ɪɶʅ೿ʱਏʪƑǄAuogui,u,uoida,ʴ̄ˀ,˂,ida(ᵼ
ɭ, ɯ, ɣɿ) পʆɡɩɯǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎
ᤛɶɾʡʍɪƑ_ʴʸ^˽̅ >_ުDX^UXӔ@(ʴʼᵼʪƑઘপ
ʱஞɪɶʅਏ೿ɸʪ) ʇʡɣɥƑ^ʴˮƪƏ_˸ƪ
˛ʷƪ^ˉƏ_ʼ̅ˀ^ˢƏ_ʼ̅^ˀ˘ʵ˽Ə˕_ʔʳ
^Ə˝_ˢˏƪ˕^ˑ >^ުDERࠇ _MXࠇGXࠇ^آL _ުRӔJL^ED _ުRӔ^
JLWLUX I_ID^ QL_EDVRࠇW^WD@(ɩ൒ɴʲʎญ૾ɶʴʼপʱপɣ
ʆ޶֯ʱऎɪɺʨʫɾ)Ƒ^ˢƪƏ_ʼ̅ʾ^˞ >^EDࠇ _
ުRӔJD^QX@(߈ʎʴʼপɫʉɣ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ_ʼ̅^ˀ˱
ˇ̅ >PD_QD^PDࠇ _ުRӔ^JLPLVDӔ@(ܩʎপɣʆɣɣ <
ວɣ >)Ƒ_́ƪƏʼ̅^˂ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_ʼ̅^
˂̅ >_ZDࠇ ުRӔ^JXNDࠇ _EDQ^QXӔ _ުRӔ^JXӔ@(؛ɫপɣ
ɿʨ߈ʡপɯ)Ƒ_ʼ̅^˂Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_
ުRӔ^JX SX_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(পɯऩʎɣʉɣ)Ƒ˰ƪ̅
_˫ƪ˰Əʼ̅^˄ƪƏ^˱ˇ˲˞ >PDࠇP_EHࠇPD ުRӔ^
JHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡɥࢭɶপɱʏʧɪʂɾʍʊ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Ə_ʼ̅^ˀ >_PDࠇ^ELӔ _ުRӔ^JL@(ʡʂʇপɱ)Ƒ
^ʼ̅˃ƪ >^ުRӔNHࠇ@ǈ෠ǉைാࢊƑɪʃʅʎைࢬцʇ
ാࢊʎφʃʊʉʂʅɩʩƐऩഛʱைʊ฿ɧʅɣɾƑ
঩گƐී ॲ೤ʇൃٞࢊʍ޼஡ʊʧʩƐാࢊɫஶງɶ
ʅݴʨʫʪʧɥʊʉʂɾƑைࠍɪʨࡰʪഛ௮ʣை
ʱরɥुɫാ଍ʊຌ௬ɶƐऩഛʇܴ܏ɶʅౚ܂ɶ
ɾʍʱुಘʇɶʅुಘщʊᵹʞࠪʂʅฐݠ౔ʊɪ
ɰɾƑɼʍฐݠʱअɶɾ޶֯ʣ੝ऩʊ҉ૂʣɭʦ
ɥૂɫౙॲɶƐЁ๜೜ວʍ޶֯ɫ਩ࡰɶɾƑɼɲ
ʆƐɲʍ҉ૂƐɭʦɥૂʱ׼࢜ɸʪɾʠʊƐ˜_˖
ʳƪ^˻ >QD_ْDࠇ^UD@(Ҙऩਈ) ʱ᳧ɷʅʍʝɺɾƑാ
ࢊʎƐ^˧˽˶ƪ >^֝XUXMDࠇ@ʇʡɣɣƐ˧_˽^˞ʽ̅
>֝X_UX^QX@(ാࢊʍज)ʎ໌ٽɡʨɾɪʆɡʪʇऊɷ
ʨʫʅɣʪƑ˧_˽^˞ʽ̅ >֝X_UX^QXNDӔ@(ാࢊʍज
ํ) ʎƐ௪ܨʎசʱણ෮ʊʃɰʅƐईʱງʅʅऎ
ʅɣʪʇɣɥۇಔɫɡʪƑญ઺ʊҤࡰঢʆ·໌ʊ
ࡑʮʫɾʩƐʑʈɮבɣʅܸʱ๮ʇɶɾʩɸʪݣƐ
Ւ੦ɶʅঢɹைࠍʊۼɬƐைʱ՟ɲɸʇቀɬഐ (·
໌) ɫ๮ʀƐ˰_˨^˽ >PD_EX^UX@(ܸƑࠫʩ) ɫ੄ௐ
ʊՒʪʇɣʮʫʅɣʪƑ^ʼ̅˃ƪ˶Ə˲_ʽ^ˉʹƪ
Ə_ʼƪ^˞˶ƪ˚ʷƏ_˦ƪ^˓Ə_˶˕ˑ >^ުRӔNHࠇMD
PX_ND^آHࠇ _ުRࠇ^QXMDࠇWX _SLࠇ^ٓL _MDWWD@(ാࢊʎঈʎைࠍ
ʇφʃʊʉʂʅɣɾ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^ʼ̅˃ƪ˜
Ə^˕ˏƪƏ^˰˼˘ʵƏʸ_˼ˢ^Əʼƪ̅Ə˕_ʔʳ
ƪˉƏʼƪ˕ˑ^˞Ə_ˍ̅ˆ^Ə˚ʷ_˱˻˼Ə˜ƪ
̅^ˉʹ̅ >PX_ND^آHࠇ ^ުRӔNHࠇQD ^VVRࠇ ^PDULWL ުX_ULED
^ ުRࠇӔ I_IDࠇآL ުRࠇWWD^QX _آHӔJR^ WX_PLUDUL QDࠇӔ^آHӔ@(ঈ
ʎைാࢊʆഛʱൢ < ʝ > ʂʅƐɼʫʱைʊअʮɶ
ʅɩʨʫɾɫƐ঩گʊʉʂʅצ߃ɴʫ < ߃ʠʨʫ
>ʅʉɮʉʂɾ)Ƒ
^ʼ̅˃ƪ˞Ə^˅ʶ >^ުRӔNHࠇQX ^NRL@ǈໞǉാࢊʍɲʣ
ɶ (ಘ)Ƒാࢊʇைࠍɫٗ܏ɶʅɩʩƐைࠍɪʨࡰʪ
ைʍഛ௮ʣைʱরʂɾаुʱാ଍ʊຌ௬ɴɺʅܴ
܏ౚ܂ɴɺƐु ಘʇɶʅ౔ʍಘຟʊ๸๑ɶɾƑ҉ૂ
ʣ᢯ૂʍౙॲڅʇɣʮʫɾʍʆƐ˜_˖ʳƪ^˻ >QD_
ْDࠇ^UD@(Ҙऩਈ) ʱ᳧ɷʅϕʝɺƐ᢯ૂ׼࢜ʱɶɾƑ
˰_˜^˰ƪƏ^ʼ̅˃ƪ˞Ə^˅ʶƏˣ_ˑ^˃ƪƏʽ_
ˑ^˲Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >PD_QD^PDࠇ ^ުRӔNHࠇQX ^
NRL SĖ_WD^NHࠇ NĖ_WD^PX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ܩʎാࢊʍ
ಘʣɶʱ౔ʗ௬ʫʪ <ઈɯ >ऩʎɣʉɣ)Ƒ
^ʼ̅˒ƪ >^ުRQGDࠇ@ ǈ෠ǉҘु๡Ƒ޶֯ɫҘʆुื
ʒʱɸʪɲʇƑ˛ʷ_˽ˆƪ^˒ƪƏ_ˉƪ˫ƪ^ˢƏ
^ʼ̅˒ƪƏ_ˉƪ^Əʸ_ˑ^ˉƏˁƪ >GX_UXJRࠇ^GDࠇ _
آLࠇEHࠇ^ED ^ުRQGDࠇ _آLࠇ^ ުX_WD^آL ^NXࠇ@(ଵʝʞʫʊʉʂ
ʅɣʪɪʨҘु๡ʱɶʅ๮ʇɶʅ๨ʉɴɣ)Ƒ
^ʼ̅˒ƪƏ_ˋ̅ >^ުRQGDࠇ _VXӔ@ǈໞǉҘु๡ʱɸʪƑ
ҘʆुืʒʱɸʪƑ˜_˓ʹƪ^Əʴ˖ʳ̅˒Ə_˦
ƪˌ̅^Əʼ̅˒ƪƏ_ˉƪ˨ˑ >QD_ٓHࠇ^ ުDْDQGD _
SLࠇȷXӔ^ ުRQGDࠇ _آLࠇEXWD@(ќʎࢋɣʍʆඬ௪Ҙु๡
ʱɶʅɣɾ)Ƒ^ʼ̅˒ƪƏˇ_˞ >^ުRQGDࠇ VD_QX@(Ҙ
ु๡ʎɶʉɣ)Ƒ
_ʼ̅^˙ƪ >_ުRQ^GHࠇ@ǈ෠ǉƏ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˡ
˜ʴʶˆƑ_ʴʶʶˌ >_ުDLުLȷX@(ʴ˱ʴʶˆ) ʍ२
֫Ƒ੄૫ 20Ư25 ˍ̅˓Ƒ଒ʪɲʇʡࡰ๨ʪɶƐ^
˘ʵ˽ >^WLUX@(ᚍ෸) ʆ֩Ӂɸʪɲʇʡࡰ๨ʪƑ֫
௧ʎଫʝʂʅɣʅƐޭतʊɶʅʡࠓʅʡನළʆɡ
ʪƑ^˘ʵ˽˜Ə^ʸ̅Əʶ_˼˘ʵ^Əˋ_˜ʽ^˜Ə
ʶ_˼ˉʿ^˽ʽƪƏ_ʼ̅˙ƪ^˶Ə˘ʵ_˽^˞Ə˜_
ʽƪƏˬƪ^˽̅_˒ƪ >^WLUXQD ^ުXӔ ުL_ULWL^ VX_QDND^
QD ުL_ULآL ࣞNL^UXNDࠇ _ުRQGHࠇ^MD WL_UX^QX QD_NDࠇ SHࠇUX^WDQ
_GDࠇ@(ᚍ෸ʊࠓόʱ௬ʫʅҘ઺ʊ૲ʠʅ <௬ʫʅ >
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ɩɮʇƐʼ̅˙ƪ < ˡ˜ʴʶˆ > ʎᚍʍ઺ʊ௬ʂ
ɾʧ)Ƒ
^ʼ̅˩ƪ˽ >^ުRPSXࠇUX@ǈ෠ǉ൱௻ݝʍਫ਼φ௪෾ƑǄɩ
ᅹ <ɩԼ >൱௻ݝǅʍձɪƑ_˸ƪ˛ʷƪ^ˉ >_MXࠇGXࠇ
^آL@(ญ૾ɶ) ʇʡɣɥƑว๸ɩᅹʊɩɣʅˇ_ʽˇ
>VĖ_NDVD@(ޮƑᆃࢗ)Ɛ˘ʵ_ˊ˼^˥ >WL_ȹLUL^EL@(ટ१
जंࠖƑजऩ)Ɛˢ_ʿˇʽ^ˇ >ED_NLVDND^VD@(ޮʍ࢕
ࠬƑ༂ޮ)ʱʎɷʠƐ_ˋƪ^˒ʶ >_VXࠇ^GDL@(ਅਜ਼Ƒ೼
๮҇૫Ƒۂීԭ૫)Ɛ˶_ˁ^ˇ >MD_NX^VD@(୼ਲƐॸਲ
ʍ޽҇૫)Ɛ_ˊ̅ˢʶ >_ȹLPEDL@(୼ਲƐॸਲʍధ৏
ؤҺ௡෠)Ɛ_˯ƪ^˖ʳƪ >_SRࠇ^ْDࠇ@(ൗ૎ऩƐຟ๽এ
௰ࠖ)ਲดऩƐਲʍڏ໳ʣอ߳ࠖɫᵿɣƐࢪʍ՗ԼƐ
ญ઺ʍ՗ԼƐ૝ʍ՗ԼʉʈƐญʱୀɶʅ൱௻ʱ՗Լ
ɶƐ௡௪෾ʍ˲_˻˩ƪ˽ >PX_UDSXࠇUX@(ਲ൱௻ݝ)
ʊʎ^ˢʸ >^EDX@(඄๙ʩ)Ɛ_ːƪ˻ʿ >_ȷRࠇUDNL@(๙
ʩֳС)Ɛ_ˣƪ^˾ƪ >_SDࠇ^UHࠇ@(ᓷຓঽֳ৾) ʊʧʪ
ຓ֌ʧʩ൱௻ʱيɧʪ՗Լէ߲Ɛޔ௪෾ʍˉ_˜^
˦ʿ >آL_QD^SL ࣞNL@(۳ϔɬ) ʊʧʪ൱ݴ՗ԼʗʇζʪƑ
௡௪෾Ɛޔ௪෾ʎ^˚ƪ˦̅ >^WRࠇSLӔ@(ݝʩʍஆ௪)
ʇʡɣʮʫʪƑ^ʼ̅˩ƪ˿ƪƏ_ʸʶ˞^ʸʾ̅˜ƪ
˘ʵ˽Ə_˝̅^ʾʶƏ_ʼƪ˕ˑ >^ުRPSXࠇURࠇ _ުXLQX
^ުXJDQQDࠇWLUX _QLӔ^JDL _ުRࠇW^WD@(ɩᅹʍ൱௻ݝʎว๸
ɩᅹ <ࣣʍɩᅹ >ʊɩɣʅ՗Լɴʫɾ)Ƒ
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ʽ_ʽ >_ND@ǈ࢕ॐǉ௪ʱ೅ɸਚڶ२ഒƑ௪ॐʱ೅ɸƑφ
௪ʱƐ^˩ˋʶ >^SXࣞVXL@(φ௪ƐǄʑʇʑǅʍձ)ʇɣ
ɣƐ௡௪ΤࣣʎƐ_˧ˉʷʽ >_֝XVw ࣞND@(௡௪)Ɛ_˱ƪ
ʽ >_PLࠇND@(ޔ௪)Ɛ_˸˕ʽ >_MXNND@(ޱ௪)Ɛ_ʶˉʷ
^ʽ >_ުLVw ࣞ^ ND@(ڨ௪)Ɛ_˲ʶʽ >_PXLND@(໷௪)Ɛ_˜̅
^ʽ >_QDӔ^ND@(߹௪)Ɛ_˶ʸʽ >_MDXND@(ౖ௪)Ɛˁ_ˁ
˞^ʽ >NXࣞ_NXQX^ND@(׳௪)Ɛ_˚ʷ˕ʽ >_WXNND@(࡝௪)
ʇɣɥƑ_ˀ˷ƪʽ >_JMXࠇND@(Ո௪Ǆɣɮɪǅʍձ)Ƒ
_́ƪ^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˰_˼˘ʵƏˀ˷ƪʽ^Ə˜_˽^
́ >_ZDࠇ^ I_IDࠇ^ PD_ULWL JMXࠇND^ QD_UX^ZD@(؛ʍ޶֯ʎ
ॲʝʫʅՈ௪ʊʉʪɪ)Ƒ^ʿ˷ƪˉƏ_˚ʷ˕ʽ^Ə
˜˽̅_˒ƪ >^NMXࠇآL _WXNND^ QDUXQ_GDࠇ@(ܩ௪ʆ࡝௪
ʊʉʪʧ)Ƒ
^ʽ >^ND@ ǈࡊ࢕ǉƯɪƑ1Ӝ๑ڶʍࡊ߃حʊೝɣʅ
կฆʊ๑ɣƐկ௼Ɛ෤ɣʱ೅ɸƑ˨_ʾ^˼Ə_˜ƪ^
̅˒Ə^˳ƪƏ˝_˨̅^ʽ >EX_JD^UL _QDࠇ^QGD ^PHࠇ QL_
EXӔ^ND@(ಒʫʅɶʝʂɾɪʨƐʡɥऎʧɥ < ऎʪ
>ɪ)Ƒʴ ̅_˙ƪ^ʽƏ_́˕˚ʷƏ˰ƪˌ̅^Əˣ_˽
̅^ʽ >ުDQ_GHࠇ^ND _ZDWWX PDࠇȷXP^ SD_UXӔ^ND@(ɼʫ
ʉʨʏ؛ʇφ࢏ʊۼɲɥ < ۼɮ > ɪ)Ƒ2෠ߐʊೝ
ɣʅीສկ௼Ɛ೜ӂɪɴʱ೅ɸƑ^ʽ˜ƪƏˉ˻ƪ
_ˉ˻ƪ^ˉƏ˱_˻^˼˲ˠƪƏ˩_ˋ^ʽ >^NDQDࠇ آLUDࠇ_
آLUDࠇ^آL PL_UD^UL ^PXQRࠇ SXࣞ_VX^ND@(ɡɼɲʊɥʂɸʨ
ʇٵɧʪʡʍʎऩɿʬɥɪ < ऩɪ >)Ƒ3Ҿ࢕ߐ^-˜
ƪ˘ʵ >^QDࠇWL@(Ưʆ)ʊೝɮƑ_ˊƪ^Əʽ_ˁ^ˑ̅˘
ʵƏ_ˋƪƏ˴ƪƏʾ˕^˅ƪ˜ƪ_˘ʵ^ʽƪ >_ȹLࠇ
^ NĖ_NX^WDQWL _VXࠇ PRࠇ JDN^NRࠇ QDࠇ_WL^ND@(ߞʱ࢑ɣɾ
ʇɣɥʍʎӌۣʆɪ)Ƒ4ഃ࢕ߐʽƪ_˝ >NDࠇ_QL@(Ư
ɿɰ) ʊೝɮƑ^˚ʷ˾ƪƏ˜_˻̅^˘ʵƏ_ˋƪƏ
˲ˠƪ^Əˁ_˼^Əʽƪ_˝^ʽƪ >^WXUHࠇ QD_UDQ^WL _VXࠇ
PXQRࠇ^ NX_UL^ NDࠇ_QL^ND@(ࠪʂʅʎɣɰʉɣʇɣɥʍ
ʎƐɲʫɿɰɿʬɥɪ <ɲʫɿɰɪ >)Ƒ
ʾ >JD@ǈҾ࢕ǉࢊਦʱ೅ɸ <ʍ >Ƒ੄ڊɩʧʒ੄ڊ
ʊࢀɹʪحʊʃɣʅђʍ੄ڊʊɪɪʪໞ੄Ҿ࢕ߐƑ
φऩ࣌ʍਜ਼෠ߐʊೝɮແʊڌʨʫʪƑऩ෠Ɛढਨ
ڐ࣌ƐॐߐʊೝɮແʎٵʨʫʉɣƑѤ๘ڶʊʍʞ
๑ɣʨʫƐ௪࣭ڶʇɶʅʎ๑ɣʨʫʉɣƑ/ˢʾƏ
ˣ˚ʷ˰Əˁ˒˼˺ƪ˼˺ƪ/(ѼɫౡԨ୷ʊ܇ʩʨ
ʫʅɮɿɴɣ)(ǄϣںɣѤƏ৹ʠ׵ǅ23ໞ)Ɛ/ˢʾ
Əˣ˚ʷ˰Ə˦ʿ˸ˉƏʼ˼˺ƪ/(ǄϣںɣѤƏ৹
ʠ׵ǅ28ໞ)Ɛ/ˢʾƏˣ˚ʷ˰˝Ə˺ƪ˭ƪƏʴʾ
˼˹ƪ˼/(ѼɫౡԨ୷ʊࣣɫʂʅђɴɣ)(Ǆ˸ƪʴ
ˀˊ˻˰ǅ2 ໞ)ƐˢʾƏ˃ƪ˻˛ʷƏ˘ʵ˸˰ˋ
Ə˺ƪƏ˸ˋ˃ƪ˻˛ʷƏ˜˚ʷ˻ˋ˺ƪ/(Ѽɫ
ৌϑʱ൱ɪʊɶƐʇʧʝ < ׏ஞʝ > ɺƐ਴ʍ୷ऩ
ৌϑʱ൱ɪʊɶƐʇʧʝ < ׏ஞʝ > ɺʪ)(Ǆ˸ƪ
ʴˀˊ˻˰ǅ9 ໞ)Ƒ௪࣭҇໿ʆʎढਨ෠ߐʣਜ਼෠
ߐʍǄʎɿɪҾǅʆߣʍʧɥʊࢊਦƐࢊอʱ೅ɸƑ
_˫ƪ^Əˉ˰ >_EHࠇ^ آLPD@(Ѽɫ୷ < ѼƧʍ୷ >)Ƒ^
ˢƪƏ^˶ƪ >^EDࠇ ^MDࠇ@(߈ʍў)Ƒ_́ƪ^Ə˧˝ >_ZDࠇ^
֝XQL@(؛ʍঽ)Ƒ_ˑƪ^Ə˲˞˶ƪ >_WDࠇ^ PXQXMDࠇ@(ઃ
ʍʡʍɪ)Ƒ_ʴƪ^˶ƪƏ^ˑƪ >_ުDࠇ^MDࠇ ^WDࠇ@(ɩ೫ɴ
ʲʍ୔)Ɛ^˰˖ʻƪƏ^˲˞ >^PDْRࠇ ^PXQX@(ࢼ؛ʍ
ʡʍ)Ƒ
^ʽƪ >^NDࠇ@ǈ෠ǉಓƑಓӋƑǄಓƐ҂ఔ (ɪʎ)Ɛಙ 
੄ซǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ _ˉ˞^ʽƪˉƏ
_ˑʶ^ˁƏˣ_˽̅ >ުX_آLQX^NDࠇآL _WDL^NX SD_UXӔ@(֝
ʍಓʆਸ਼ڧʱ૗ʪ)Ƒ˧_˜˨^˞Ə^ʽƪ >֝X_QDEX^
QX ^NDࠇ@(෌ԍʍಓ)Ƒˢ_ˇ̅^˜˽˞Ə^ʽƪ >ED_VDQ
^QDUXQX ^NDࠇ@(ˢ˜˜ʍಓ)Ƒʴ_ʽ^ˌ˱ʿƪ˞Ə^ʽ
ƪƏ^ˣˀƏ^ˉˊ˘ʵƏ_˩ƪ^Əˋ_˴ƪ˕^ˑ >ުD_
ND^ȷXPLNLࠇQX ^NDࠇ ^SDJL ^آLȹLWL _SXࠇ^ VX_PRࠇW^WD@(ʑ
ʪɭ < ˰̅˂˿ƪ˨ > ʍ࠻ಓʱహɭƐ᳧ɷʅঽʍ
౫ʱ঱ʠʨʫɾ)Ƒ_ʽƪ^˞Ə^ˉ˽ >_NDࠇ^QX ^آLUX@(ಓ
ʍࡡ)Ƒ_ʽƪ^ˢƏ^ˣˀ >_NDࠇ^ED ^SDJL@(ಓʱహɱ)Ƒ^
ʽƪˉƏˋ_ˁ^˼ >^NDࠇآL VXࣞ_NX^UL@(ಓʆݴʫ)Ƒ^ʽƪ
˻Ə^ˣˀ >^NDࠇUD ^SDJL@(ಓɪʨహɱ)Ƒ
_ʽƪ >_NDࠇ@ǈ෠ǉπڗƑ؍౞ɬπڗʇʸ_˼^ʽƪ >ުX
_UL^NDࠇ@(ࣟ௫தʍ܇ʩπڗ) ɫɡʪƑ_ʶ̅˞ʽƪ >
_ުLQXNDࠇ@(ॸਲπڗ) ʎ؍౞ɬπڗʆƐӷຒ 13 ௻
(1784) ʊܝ୷पц (઻චўʍঢড়) ɫ؍ݵɴɺɾʡ
ʍƑˉ ̅ˑ_ʽƪ >آLQWD_NDࠇ@(ਲʍگʬʍπڗ)ʇʡɣ
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ɥƑ_ʴ̅˞ʽƪ >_ުDQQXNDࠇ@(୼ਲπڗ) ʎʸ_˼^ʽ
ƪ (܇ʩπڗ) ʆɡʪƑ_ʸʶ˞ʽƪ >_ުXLQXNDࠇ@(_ࣣ
ʍπڗǅʍձƑ˜ _ʽ̅^˨˾ >QD_NDP^EXUH@<઺т >
ʍඐƐต 200˳ƪ˚˽ʍࢊʊɡʪπڗ)ʎƐʡʇࣟ
௫தʍ܇ʩπڗʆɡʂɾʡʍʱƐࢺ໾ 13௻ʊ˅̅
ˁ˼ƪ˚ਚʩʍ؍౞ɬπڗʊҔયɶɾʡʍʆɡʪƑ
Ҕયʊۿٯɶɾೡਲۣ૫ʍ෠ʱೝɶʅǄೡਲπڗǅ
ʇʡɣɥƑˣ _˓̅ʾʽƪ >SĖ_ٓLӔJDNDࠇ@(Ǆࢉʍπڗǅ
ʍձɪ) ʎ_ʸʶ˞ʽƪ >_ުXLQXNDࠇ@ ʍ௜ॸต 100 ˳
ƪ˚˽ʍࢊƐљߥۑўʍ˝_ˉ^˛ƪ >QL_آL^GRࠇ@(ॸ஠)
ʍ౔ʍਜʊɡʪƑˇ_ˁ˻^ʽƪ >VĖ_NXUD^NDࠇ@(ǄЮथ
ɣπڗǅʍձɪ) ʎƐˑ_˓^ˢ˽ >WĖ_ٓL^EDUX@(ງڀ)
ʍ^ʸ˨ˉ˃ƪ >^ުXEXآL ࣞNHࠇ@(੝ࣩў) ʍ౔ʍɼʏʊ
ɡʪπڗƑڇݥʎʚʇʲʈඨʝʂʅɣʪƑ˲_ʽ^ˉ
ʹƪƏ_ʽƪ˞Əˏƪ^ˊ̅Ə_ˏƪ˕^ˑ̅_˒ƪ >PX
_ND^آHࠇ _NDࠇQX VRࠇ^ȹLQ _VRࠇW^WDQ_GDࠇ@(ঈʎπڗʍ৵࢜
ʡʉɴʂɾʧ)Ƒ
^ʽƪ >^NDࠇ@ ǈখ࢕ǉƯʉʨƑƯɾʨƑӜ๑ڶʍໞ
੄حʊೝɣʅєଜࣰٛʱ೅ɶƐᆄোحʊೝɣʅ
ӂଜࣰٛʱ೅ɸƑ1ஞߐʍໞ੄حʊೝɮƑ^˶˛ʷ
Əʴ_ˁ^ʽƪƏʶ˕_˃̅^Ə˦_˻^˃ƪ̅ >^MDGX ުD_
NX^NDࠇ ުLN_NHP^ SL_UD^NHࠇӔ@(ڗʱҟɰʪʇಝ࣭ʊມ
ɶɣ)Ƒʴ_˱^˞Ə^˧ƪʽƪƏʶ_ˏƪ^Əˣ_˻˻^˞
>ުD_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ ުL_VRࠇ^ SD_UDUD^QX@(ϣɫ܇ʂɾʨ
૞ԅ࠯ʩʊۼɰʉɣ)Ƒ_́ƪ^Əˣ˽ʽƪƏˣ_˜^ˉ
ʹƪƏˉʷ_ʽ̅˖ʳƪ˼^ˋ >_ZDࠇ^ SDUXNDࠇ SD_QD^
آHࠇ Vw ࣞ_NDQْDࠇUL^VX@(؛ɫۼɮʇ໿ʎɲɷʫ < ቶʫ >
ʅɶʝɥ)Ƒ2ஞߐʍᆄোحʊʃɣʅӂଜࣰٛʱ೅
ɸƑ_́ƪ^Əʽ˃ƪʽƏ˱_ˇ^˽˳ƪ >_ZDࠇ^ NDNHࠇND
PL_VD^UXPHࠇ@(؛ʎ࢑ɣɾʍʉʨƐʡɥວɣɴ)Ƒ3ح
ๆߐʍໞ੄حʊೝɮƑ_˦ƪ^˶ʽƪƏ^˛ʷƪˉƏ
^ʸˌƏ^ʽ˥ˢ >_SLࠇ^MDNDࠇ ^GXࠇآL ^ުXȷX ^NDELED@(Ӻ
ɪʂɾʨ < Ӻɰʫʏ > ߭ഒʆೣઘʱಙʫʧ)Ƒˑ
_ʽƪ^ʽƪƏ_˞ƪ˻˻˞ >WĖ_NDࠇ^NDࠇ _QXࠇUDUDQX@(܊
ɪʂɾʨ < ܊ɰʫʏ > ୠʫʉɣ)Ƒ4਽ʀࣁɶʍ࢕
ஞߐʍໞ੄حʊೝɮƑ˰_˝ʴƪ̅^ʽƪƏ_ʴʶ^ˊ
Ə_ˉƪ^ˢ_˺ƪ >PD_QLDࠇӔ^NDࠇ _ުDL^ȹL _آLࠇ^ED_MRࠇ@(Ԩ
ʊ܏ʮʉɪʂɾʨໞ๭ < ܏ऺ > ɶʉɴɣʌ)Ƒ5ѷ
֞ʍ࢕ஞߐʍໞ੄حʊೝɮƑ_˦ƪ^˶ˑʽƪƏ^˛
ʷƪˉ̅Ə^ʸːƪƏ_ˇ̅ˀ^Əʽ_˥^˾ƪ˽ >_SLࠇ^
MDWDNDࠇ ^GXࠇآLӔ ^ުXȷRࠇ _VDӔJL^ ND_EL^UHࠇUX@(Ӻɪʂɾ
ʍʉʨ߭ഒʆೣઘʱϔ૗ʂʅಙʂɾɿʬɥʧ)Ƒ_́
̅˞̅Əˣ˕^ˑʽƪƏ^˱ˇˑ˲˞ >_ZDQQXP SDW
^WDNDࠇ ^PLVDWDPXQX@(؛ʡۼʂʅɣɾʨວɪʂɾʍ
ʊ)Ƒ6њఉʍ࢕ஞߐ^˼̅ >^ULӔ@(Ưʫʪ)ʍໞ੄حʊ
ʃɮƑ_ˢ̅^˞̅Əˣ_˻^˼ʽƪƏ^˱ˇ˲˞ >_EDQ
^QXP SD_UD^ULNDࠇ ^PLVDPXQX@(߈ʡۼɰɾʨວɣʍ
ʊʉɡ)Ƒ_́̅˞̅^Əʿ_˻^˼ʽƪ_˜ƪ >_ZDQQXӔ
^ NL_UD^ULND_QDࠇ@(؛ʡ๨ʫɾʨʉɡ < ๨ʨʫɾʨວ
ɣʍʊʉɡ >)Ƒ˲_˝^˞Əʶ_ˈ˼^ʽƪƏ˱ˇ˲˞
_˜ƪ >PX_QL^QX ުL_ȷDUL^NDࠇ PLVDPXQX_QDࠇ@(ʡʍɫ
ڊɧɾʨວɣʍʊʉɡ)Ƒ
^ʽƪ >^NDࠇ@ ǈ࢕ॐǉу௚স܉ʍʶ_˖ʳ^ʽʸ >ުL_ْD^
NDX@(౮܉)ʍණॐʱ೅ɸƑ౮܉φණʊʎ 6චʍרɫ
ɡʪƑ˩_ˋ^ʽƪ >SXࣞ_VX^NDࠇ@(φණ)Ɛ˧_ˑʽƪ >֝Xࣞ_
WDNDࠇ@(௡ණ)Ɛ_˱ƪʽƪ >_PLࠇNDࠇ@(ޔණ)Ɛ_˸ƪʽƪ >_
MXࠇNDࠇ@(ޱණ)ʇॐɧʪƑʶ _˖ʳ^ʽʸƏ_˱ƪʽƪ^Ə
ˉʿƏ^ˑ˘ʵˢ >ުL_ْD^NDX _PLࠇNDࠇ^ آL ࣞNL ^WĖWLED@(౮
܉ <у௚܉ >ޔණʊѦʱʃɰʅງʅʉɴɣʧ)Ƒ
^ʾƪ >^JDࠇ@ǈ෠ǉ 1ѼƑίણƑ^ʾƪƏˣ_˽̅ >^JDࠇ SD
_UXӔ@(Ѽʱ૗ʪ < ίણʱ૗ʪ >)Ƒ_ʾƪ^˞Ə_ˋƪ
^́̅˒ƪƏʸ_˼˞^ƏʾƪƏˣ_˾ƪ^˻Ə˩_ˋ˞
^Əˠƪ_̅˘ʵ^Əʴ_ˈˢ̅^Əʶ˕_ʽ˜^ˉƏˉʷ
_ʽ˞ >_JDࠇ^QX _VXࠇ^ZDQGDࠇ ުX_ULQX^ JDࠇ SD_UHࠇ^UD SXࣞ
_VXQX^ QRࠇ_QWL^ ުD_ȷDEDӔ^ ުLN_NDQD^آL Vw ࣞ_NDQX@(߭Ѽ
ɫֽɣʍʆƐɼʍऩɫѼʱ૗ʪʇ਴ऩɫѕʇڊɩ
ɥʇʡƐɣʂɪʉ < ٔɶʅ > ടɪʉɣ)Ƒ2௲ੇອƑ
ߡևອƑʸ_˾ƪ^ƏʾƪƏ_ˋƪ^́̅ >ުX_UHࠇ^ JDࠇ _
VXࠇ^ZDӔ@(ɡʫʎ௲ੇອɫɡʪ < Ѽɫֽɣ >)Ƒ_ʾ
ƪ^˞Ə_˜ƪ̅^˸̅˒Əˠƪ_̅^Əˉ_˱˻ˢ̅^Ə
ˉ_˥ˢƪ^ʿƏ_˚ʷƪˉ˸ƪˇ^˞ >_JDࠇ^QX _QDࠇӑ^
MXQGD QRࠇ_Ӕ^ آL_PLUDEDӔ^ آL_ELEDࠇ^NL _WXࠇآLMXࠇVD^QX@(௲
ੇອɫʉɣɪʨѕʱɴɺʅʡݍگ < ई > ʝʆʣʩ
౞ɮ <૾ɸ >ɲʇɫʆɬʉɣ <૾ɶமʉɣ >)Ƒ
_ʾƪ^ʾ >_JDࠇ^JD@ǈ෠ǉɩɲɱ (ڰࣅɱ)Ƒௗଞʊࣅɱ
ೝɣʅɣʪɲɱ౽Ƒ˜ _˰^ˉʿ >QD_PD^آL ࣞNL@(ɩࣅɱ)
ʍֽɮࣅɱೝɣɾʡʍƑ޶֯ɾʀʍۍഐʆɡʂɾƑ
˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ˣ̅ʾ˰˞^Əˋ_ˁ˞Əʾƪ^ʾƪ
̅Əˉ_˽^ˉ˃ƪƏ_ˉƪ˽^Ə̅_˅ƪ˕^ˑ >PX_ND
^آHࠇ _SDӔJDPDQX^ VXࣞ_NXQX JDࠇ^JDࠇӔ آL_UX^آL ࣞNHࠇ _آLࠇUX^
ުӔ_NRࠇW^WD@(ঈʎϡ⾏ʍଞʍɩࣅɱʡષ଄ɰʊɶʅ
< ࡡ଄ɰ > ʊɶʅࢢɶࣣɫʨʫɾ)Ƒ_ʶƪ^ˢƏ_˦
ƪˉʷʽ^ˉ˘ʵƏ_ʾƪ^ʾƏ^˜ˉˉ˃ƪ >_ުLࠇ^ED _
SLࠇVL ࣞND^آL ࣞWL _JDࠇ^JD ^QDآLآL ࣞNHࠇ@(ɳ౽ʱࣅɱೝɪɶʅƐ
ʾƪʾ <ʑʈɣɩࣅɱ >ʊɶʅɡʪ)Ƒ
_ʾƪ^ʾ >_JDࠇ^JD@ǈ෠ǉ1ٖɿʨɰƑ
ˋʿ
⽾
˰
ԨɿʨɰƑٖ ɫ
੝ɬɮҟɣʅɣʪɴʝƑ_ˑ̅^ˆƪƏ_˱ƪʾƪ^ʾ
Ə˜˼˘ʵƏ˱_ˊ^Əʽ_ˑ˰˻^˞ >_WDӔ^JRࠇ _PLࠇJDࠇ
^JD ^QDULWL PL_ȹL^ NĖ_WDPDUD^QX@(ɾɳɩɰ <ઈщ >
ʎ⽾ԨɿʨɰʊʉʂʅुʱϷʘʉɣ < ઈʮʫʉɣ
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_ʾƪ^ʾ
>)Ƒ_˶ƪ^˞Əʶ_˖ʳ^ˁ˫ƪƏ_ʾƪ^ʾƏ^˜˼˘
ʵƏʽ_ˊ˞^Ə˧_ʿ˜^ʿƏ^ʿƪƏ_˦ƪ˶^˞Ə˜_
˻^˞ >_MDࠇ^QX ުL_ْD^NXEHࠇ _JDࠇ^JD ^QDULWL ND_ȹLQX^ ֝Xࣞ
_NLQD^NL ^NLࠇ _SLࠇMD^QX QD_UD^QX@(ўʍ౮യʎ⽾Ԩɿʨ
ɰʊʉʂʅ೿ɫऽɬܦʲʆɬʅӺɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒ
2஗ɰʅٵɧʪɴʝƑ_́ƪƏʿ̅^˰ƪƏ˶_˨^˼˘
ʵƏˣ˒_ˢƪ^ʿƏ_˱ƪʾƪʾƪ^ˉƏ˱_˻˼^˨
ƪ >_ZDࠇ NLP^PDࠇ MD_EX^ULWL SDGD_EDࠇ^NL _PLࠇJDࠇJDࠇ^آL
PL_UDUL^EXࠇ@(؛ʍહഐʎగɰʅɣʅƐ౓ʝʆɸʂɪ
ʩ஗ɰʅٵɧʅɣʪʧ)Ƒ
_ʽƪ^ʾƪ >_NDࠇ^JDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˆ˰
ʸ˰ˌ˻Ƒ੄૫ต 30 ˍ̅˓Ƒˁ_˞^Əʶ_ːƪƏ˜
̅^ːƪƏ^˱˼Ə˱_˻̅^ˉʹ̅ >NX_QX^ ުL_ȷRࠇ QDQ
^ȷRࠇ ^PLUL PL_UDӔ^آHӔ@(ɲʍ֫ʎɡʝʩٵɾɲʇɫ
ʉɪʂɾ)Ƒ
^ʽƪʽ˫ƪ˲̅ >^NDࠇNDEHࠇPXӔ@ǈ෠ǉ੝ొ (Ǆಓಙ
ʩొǅʍձ)Ƒළᳩʍڀຟʊ๑ɣɾొƑ˘̅˩˻๑
ʊʡ๸๑ɴʫɾƑ˧ _˓^˽˲̅ >֝Xࣞ_ٓL^UXPXӔ@(ถొ)
ʇʡɣɥƑ෢ߥॲʝʫʍ໳௻ৰʍެ๑ڶᇄƑࠥ ௻ৰ
ʊʎʚʇʲʈ߄ڶʇʉʂʅɣʪƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^
ʽƪʽ˫ƪ˲̅ˢƏˋ_ˁ^˼˘ʵ˽Ə_˱ƪ^ˋƏˋ_
˅ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ ^NDࠇNDEHࠇPXPED VXࣞ_NX^ULWLUX _
PLࠇ^VX VXࣞ_NRࠇW^WD@(ঈʎ੝ొ < ಓಙʩొ > ʱݴʂʅ
<ɽ >ළᳩʱॷਚɴ <଄ɪ >ʫɾ)Ƒ
_ʽƪ^ʿ >_NDࠇ^NL@ ǈ෠ǉʥʒɬʩ (޼ঔʩ)Ƒɱʲʝ
ʲ (٩ව)ƑตਡʱځࠫɸʪϏʊਂࠬʍࢬ޼ʇɪʨ
ʞɡʮɺʪɲʇƑ^ʴ˖ʳ̅Ə˰ƪ_ˌ̅^Əʴ_ˇˢ
^˜ƪƏ_ʽƪ^ʿƪ_˒ƪ >^ުDْDP PDࠇ_ȷXӔ^ ުD_VDED^
QDࠇ _NDࠇ^NLࠇ_GDࠇ@(෢௪ʡφ࢏ʊืʛɥʉɡƐ޼ঔʩ
ɿʧ)Ƒ
_ʽƪ^ʿ >_NDࠇ^NL@ǈ෠ǉयɿɶɮۊɫӝɮɲʇƑɪʃ
ɧʪ (բɧʪ)ɲʇƑ_ʽƪ^ˁ̅ >_NDࠇ^NXӔ@(ۊɫӝɮ)
ʍໞ๑઺߃حƑ˞_˛ʷʽƪ^ʿƏ_ˋ̅ >QX_GXNDࠇ^NL
_VXӔ@(यɿɶɮۊɫӝɮ)Ƒ˛ ʷ_ˁ^˞Ə^ʴ˕˖ʳ˘
ʵƏ˱_ˊʽ^ƪʿƏ_ˉƪ˜ƪ^˞ >GX_NX^QX ^ުDْDWL
PL_ȹLNDࠇ^NL _آLࠇ QDࠇ^QX@(฾ʩʊʡࢋɣʍʆƐुഒٓ
൷ < ु҄ɧƐुӷɬƐُɶɮुഒʱ๟ɶɫʪɴʝ
>ʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
_ʽƪˀ >_NDࠇJL@ ǈ෠ǉನɶɣๆඊƑನɶɣๆ޵Ƒನ
ɶɣƑǄୟʪ௪ʍљᐛᄺ < ʽ˄˝ >ƯƑවƐ4469ǅ
ʍǄϾǅɪʨίළకॲɶɾʡʍɪƑʸ_˞^Ə˱_˛
ʷ^˴ƪƏ_ʽƪˀƏʽʶ^˶̅ >ުX_QX^ PL_GX^PRࠇ _
NDࠇJL NDL^MDӔ@(ɼʍࢗʎๆඊɫನɶɣ)Ƒ_ʽƪ˄ƪƏ
˜ƪ^̅˛ʷƏ^ʿ˴ƪƏ_ʽʶ^˶̅ >_NDࠇJHࠇ QDࠇ^QGX
^NLPRࠇ _NDL^MDӔ@(ๆඊʎನɶɮʉɣɫƐऐ <Ԡ >ʎ
ನɶɣ)Ƒ
_ʾƪ^ʿ >_JDࠇ^NL@ ǈখಢǉऩॐʱ೅ɸڶʊђখɶʅƐ
ɼʫʊಬସɸʪίʱ೅ɸƑ_ƯऩഒƐƯऩʊಬସɸʪǅ
ʍίළʱ೅ɸƑ^ʾʿ >^JDNL@(ӑɰ)ʇʡɣɥ (໳௻)Ƒ
Ǆɫɰ (ӑɰ)ǅʍձƑʸ_˾ƪ^Ə˂_ˑʶ^˞Ə^ʽ˜ʶ
Ə_˨̅˒Əˑ̅ʾ^ˉƏ_ˊ˷ƪ˝̅^ʾʿƏ_ˉƪˋ
>ުX_UHࠇ^ JX_WDL^QX ^NDQDL _EXQGD WDӔJD^آL _ȹXࠇQLӔJD^
NL _آLࠇVX@(ɼʍऩʎ੄ອɫลʫʅ < Ӥʂʅ > ɣʪɪ
ʨƐφऩʆ࡝ऩӑɰʍ஝ɬʱɸʪ <ɶɽɸʪ >)Ƒ
_ʽƪʿ^˲˞ >_NDࠇNL^PXQX@ ǈ෠ǉयɿɶɮۊɫӝ
ɣɾࠖƑ_ʽƪʿ˲˞^˞Əʽˑ˓˝Ə˱_ˊˢ^Ə˞
˱Ə_˫ƪ >_NDࠇNLPXQX^QX ^NĖWDٓLQL PL_ȹLED^ QXPL
_EHࠇ@(यɿɶɮۊɫӝɣɾࠖʍʧɥʊुʱϕʲʆɣ
ʪ)Ƒ
_ʾƪ^˂ >_JDࠇ^JX@ǈ෠ǉ(ไ)ɩʲʕ (ೱʲʕ)Ƒతೱɥ
ɲʇƑˮƪ_˾^Əˮƪ_˾^Ə˒̅_˘ʵ^Əʿƪ_˱ƪ
^Əʴ˕ˣƪƏ_ʾƪ^˂Ə_ˏƪ˼^ˢ >ERࠇ_UH^ ERࠇ_UH^
GDQ_WL^ NLࠇ_PLࠇ^ ުDSSDࠇ _JDࠇ^JX _VRࠇUL^ED@(ɩ๸ۇʀʢ
ʲƐɩ๸ۇʀʢʲƐ৹ɮ๨ʅɳʨʲƑɩɣʆƑɩఘ
ʀʢʲɫೱʲʕɶʅɮɿɴʪɪʨ)Ƒ
_ʾƪ^˂Ə_ˋ̅ >_JDࠇ^JX _VXӔ@ ǈໞǉɩʲʕ < ೱʲ
ʕ > ɸʪƑ_ʾƪ^˂Ə_ˉƪ^Ə˩ˇ̅ >_JDࠇ^JX _آLࠇ^
SXࣞVDӔ@(ೱʲʕɶɾɣ)Ƒ
_ʽƪ^ˁ̅ >_NDࠇ^NXӔ@ǈ߭ஞǉ1ۊɫɪʮɮ (ӝɮ)Ƒʴ
_˰^˞Ə^ʴ˖ʳ˘ʵƏ^˞˛ʸƏ_ʽƪ^ʿƏ_ˉƪ˜
ƪ^˞ >ުD_PD^QX ^ުDْDWL ^QXGX _NDࠇ^NL _آLࠇQDࠇ^QX@(ɡ
ʝʩʊʡࢋɣʍʆۊɫӝɣʅɶʝʂɾ)Ƒ^˞˛ƪ
Ə_ʽƪʽ^˞ >^QXGRࠇ _NDࠇND^QX@(ۊʎӝɪʉɣ)Ƒ_
ʽƪʿ^Əˣ_˶ƪ^̅ >_NDࠇNL^ SD_MDࠇ^Ӕ@(ӝɬʣɸɣ <
ӝɬ৹ɣ >)Ƒ^ʴ˖ʳʽƪƏ^˞˛ʷƏ_ʽƪ^ˁ̅ >^
ުDْDNDࠇ ^QXGX _NDࠇ^NXӔ@(ࢋɪʂɾʨۊɫӝɮ)Ƒ˞
_˛ʷ^˞Ə_ʽƪ^˃ƪʽƏ˱_ˊ^Ə˞˱ˢ >QX_GX^QX
_NDࠇ^NHࠇNDࠇ PL_ȹL^ QXPLED@(ۊɫӝɣɾʍʉʨुʱ
ϕʞʉɴɣʧ)Ƒ_ʽƪ^ʿ >_NDࠇ^NL@(ӝɰ)Ƒ˱_ˊʽƪ
ʿƏˋ̅ >PL_ȷLNDࠇNL VXӔ@(ۊɫӝɮ < ۊӝɬɸʪ
>Ƒۊɫʽ˻ʽ˻ʊӝɮɲʇƑुʱֽɮ๟ɸʪɲ
ʇ)Ƒ2ɪʃɧʪ (բɧʪ)Ƒ_ʸ̅˰ƪƏʽƪ^ʿƏ˨_
˾ƪ^̅˒Əˠƪ_̅Ə˭ʶ˜ʿ^ˉˑ >_ުXPPDࠇ NDࠇ^
NL EX_UHࠇ^QGD QRࠇ_Ӕ KRLQDNL^آL ࣞWD@(ɼʍܨʎբɧʅɣ
ɾɪʨƐѕʆʡۇʊ৷ɬܦʲɿ)Ƒ_ʽƪʿ˲˞^˞Ə^
ʽˑ˓˝Ə˲_˞^ˢƏ˕_ʔʳʶƏ˫ƪ >_NDࠇNLPXQX
^QX ^NĖWDٓLQL PX_QX^ED I_IDLEHࠇ@(բɧɾࠖʍʧɥʊ
౽ʱअʂʅɣʪ)Ƒ
_ʾƪˇʾƪˇ >_JDࠇVDJDࠇVD@ǈഃǉլёڶƑɫɴɫɴƑ
ӷɣɾʡʍɫऄʫ܏ʂʅࡰɸඤވёƑˑ_ʿ˯ƪ
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_ʾƪˇʾƪˇ
ʿ^ˉƏ˱_˜ʽ^ˢƏ_ʾƪˇʾƪˇ^ˉƏ_˯ƪ^ʿƏ_
˫ƪ >WĖ_NLSRࠇNL^آL PL_QDND^ED _JDࠇVDJDࠇVD^آL _SRࠇ^NL _
EHࠇ@(઱ᙽʆଟʱɫɴɫɴʇ৵ɣʅɣʪ)Ƒ
^ʽƪˇˢ >^NDࠇVDED@ ǈ෠ǉಓਈ๺ƑಓӋॷʍਈ๺Ƒ
֝ఛʍಓʆݴʂɾਈ๺Ƒ઱ʍಓʆݴʂɾਈ๺Ƒʶ
_ˇ˜ʿ˜ƪ^˽Ə^ʽƪˇˢ˘ʵƏ_ˋƪ^Ə˲_ˠƪ
Əʴ˕^ˑ˽Ə_ˢ̅^ˑƪƏ^ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏ˧_
˱^Ə˱_˻̅^ˉʹ̅ >ުL_VDQDNLQDࠇ^UX ^NDࠇVDEDWL _VXࠇ
^ PX_QRࠇ ުDWWD^UX _EDQ^WDࠇ ^ުDLEX ^PXQRࠇ ֝X_PL^ PL_
UDӔ^آHӔ@(ঊҴ୷ʊ < ɽ > ಓਈ๺ʎɡʂɾʍʆɡʂ
ʅƐ߈ʨʎɼʲʉʍʎ๺ɣʅʞʉɪʂɾ)Ƒ
_ʽƪˈ˻ʶ >_NDࠇȷDUDL@ ǈ෠ǉπڗɵʨɧ (ᑇ)Ƒˉ
_˰˕ˇ˽^˞Ə^˦̅˜ƪƏ˲_˻ˌƪ˞^Əˢ_ʽƪ
^˲̅˃ƪ˞Ə^ˋ˽ʶ˘ʵƏ_ʽƪˈ˻ʶƏˏƪ
˕^ˑ̅ >آL_PDVVDUX^QX ^SLQQDࠇ PX_UDȷXࠇQX^ ED_NDࠇ^
PXӔNHࠇQX ^VXUXLWL _NDࠇȷDUDL VRࠇW^WDӔ@(୷ɮɴʨɶʍ
ݝʩʍ௪ʊਲ઺ʍࠥࠖɾʀɫᵿʂʅπڗᑇɧʱɴ
ʫɾ)Ƒ
_ʾƪˇ˻ˆƪ^ˇ˻ >_JDࠇVDUDJRࠇ^VDUD@ ǈഃǉࡥɣʡ
ʍʱёʱງʅʅϔɬɹʂʅۼɮɴʝƑ_˞ƪˢ^
˽Ə_ʾƪˇ˻ˆƪ^ˇ˻Ə_ˇ̅˄ƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^
ˁʽ˶ƪ >_QXࠇED^UX _JDࠇVDUD JRࠇ^VDUD _VDӔJHࠇ^WL _ުDࠇ^
NXNDMDࠇ@(ѕʱʾƪˇ˻ʾƪˇ˻ёʱງʅʅϔ૗ʂ
ʅɡʪɮʍɪʉɡ)Ƒ
_ʽƪˇ˼̅ >_NDࠇVDULӔ@ǈ߭ஞǉ1࠷तஞߐƑరʨʫʪƑ
਴ஞߐ_ʽƪˋ̅ >_NDࠇVXӔ@(రʪ) ʍෆোحʽƪˇ >_
NDࠇVD@ ʊ࠷तƐњఉʍ࢕ஞߐ_-˼̅ >_ULӔ@(Ưʫʪ)
ɫђখɶʅح२ɴʫɾ࠷तஞߐƑ^ʸʽƏ^ʽ˥˘
ʵ˽Əˉ_˜˕^ʔʳƏ_ˉʹƪ̅^˃̅˜Əʶ_˖ʻƪ
̅^˩ˋ̅Ə_ʽƪˇ˼ˑ^˖ʻƪ >^ުXND ^NDELWLUX آL_
QDI^ID _آHࠇӔ^NHQQD ުL_ْRࠇP^SXࣞVXӔ _NDࠇVDULWWD^ْRࠇ@(ೱ
݊ʱಙʂʅไࢭʍʇɬʊ߉ෂ֩޹ʊరʨʫɾɼɥ
ɿ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ_˫ƪ^˽ʽƪƏ˩_ˋ̅Əʽƪˇ˼̅
^˖ʻƪ >^ުXQDࠇ EHࠇ^UXNDࠇ SXࣞ_VXӔ NDࠇVDULQ^ْRࠇ@(ɼɲ
ʊɣɾʨऩʊరʨʫʪɼɥɿʧ)Ƒ_ʽƪˇ˻̅ˉʹ
̅ >_NDࠇVDUDӔآHӔ@(రʨʫʉɪʂɾ)Ƒ˩_ˋ̅Əʽƪ
ˇ˼^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >SXࣞ_VXӔ NDࠇVDUL^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ
^QX@(਴ऩʊరʨʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ʽƪˇ˾ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >_NDࠇVDUHࠇ^ PLVDPXQX@(రʨʫɾʨɣɣʍ
ʊ)Ƒ^́ ̅ˈƪƏ^ʸ˜ƪƏ_˫ƪ^˘ʵƏ_ʽƪˇ˼^ˢ
>^ZDQȷDࠇ ^ުXQDࠇ _EHࠇ^WL _NDࠇVDUL^ED@(ɩৈฐ໶ʎɼɲ
ʊɣʅరʨʫʬʧ)Ƒ2њఉஞߐƑరʫʪƑరʨʫʪƑ
రʪɲʇɫࡰ๨ʪƑ^ˁ˫ƪƏʿ˷ƪ_ˌƪ^˜Ə_ʽ
ƪˇ˼̅ >^NXEHࠇ NMXࠇ_ȹXࠇ^QD _NDࠇVDULӔ@(ɲʫɿɰʎ
ܩ௪઺ʊరʫʪ)Ƒ_ˢ̅^˰ƪƏ_ʽƪˇ˻˞ >_EDP^
PDࠇ _NDࠇVDUDQX@(߈ʊʎరʫʉɣ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Ə_ʽ
ƪˇ˼̅^ˀˇ̅ >_EDQ^QXӔ _NDࠇVDULӔ^JLVDӔ@(߈ʊʡ
రʫɼɥɿ)Ƒ_ʽƪˇ˼˨̅ >_NDࠇVDULEXӔ@(రʫʅɣ
ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʽƪˇ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ
_NDࠇVDUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇరʫʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_
ʼƪˉʿ˞Əˠƪ^˽ʽƪƏ_˜̅ˁˁ^˽Ə_ʽƪˇ
˼̅ >_ުRࠇآL ࣞNLQX QRࠇ^UXNDࠇ _QDӔNXNX^UX _NDࠇVDULӔ@(େ
ՔɫວɮʉʫʏƐ߭ো <߭ɹɪʨ >ʇరʫʪ)Ƒ
ʽƪ_ˊ >NDࠇ_ȹL@ǈখಢǉƯɳʇ (ඬ)ƑƯɼʍɾʒʊƑƯ
ɳʇʊƑ෠ߐʣஞߐʍໞ੄حʊೝɮƑˣ ˽ʽƪ_ˊƏ
˶ƪ^˜Ə˨_˻ƪ˞ >SDUXNDࠇ_ȹL MDࠇ^QD EX_UDࠇQX@(ۼ
ɮɾʒʊўʊ֟ʉɣ)Ƒ_˶ƪʽƪ^ˊƏ_˰ƪ˼Ə˶ƪ
^ˈ˻ʶƏ_ˋ̅ >_MDࠇNDࠇ^ȹL _PDࠇUL MDࠇ^ȷDUDL _VXӔ@(ў
ɳʇʊ < Һў > ҉ʂʅɩᘚɣ < ўᑇɧƐўᘚɧ
>ʱɸʪ)Ƒ˩_ˋʽƪˊ^˝Ə_˚ʷƪ̅ >SXࣞ_VXNDࠇȹL
^QL _WXࠇӔ@(ऩɳʇʊฆɣमʌʪ)Ƒ_˄ƪˇʸʽƪˊ
^Ə˂˼ƪƏ_ˋ̅ >_JHࠇVDXNDࠇȹL^ JXULࠇ _VXӔ@(ۼɬḊ
ɥɾʒʊɩ߯էʱɸʪ)Ƒ෠ߐƐஞߐʍໞ੄حʊђ
খɶʅƐǄɼʍ୩ʊǅƐǄƯɳʇʊǅƐǄɣʃʡǅʍ
ίʱ೅ɸƑǄࣴাӊഺॐ૾ࠖ < ࣴɲʡӊʅഺʟॐ
>ǅǆව๕ࡘƏ 2777ǇʍǄॐǅʍձƑ_˶ƪʽƪ^ˊ
Ə_ʶƪ^ˉƏ^˚ʷ˼̅Ə_ʼƪ˕^ˑ >_MDࠇNDࠇ^ȹL _ުLࠇ^
آL ^WXULӔ _ުRࠇW^WD@(ўɳʇʊ < ৌڗ > ˖ˠ˰ˑ < Ӆ
ම > ʱݔࠪɶʊۼɪʫɾ)Ƒ˩_ˋʽƪˊ^˝Ə_˚ʷ
ʶˑˊ^˜ʶƏ^˱˼ˢ >SXࣞ_VXNDࠇȹL^QL _WXLWDȹL^QDL ^
PLULED@(ऩɳʇʊ < ɣʬʲʉऩʊ > ฆɣमʌʅʞ
ʅɳʨʲʧ)Ƒ_ʸ̅^˟ƪƏˣ˽_ʽƪˊ^Əʸ_˾ƪƏ
˶ƪ^˜Ə˨_˻ƪ˞ >_ުXQ^QHࠇ SDUX_NDࠇȹL^ ުX_UHࠇ MDࠇ^
QDࠇ EX_UDࠇQX@(ɼʍऩʍўʗۼɮɾʒʊƐಊʎўʊ
ɣʉɣ)Ƒ^ˢƪƏ_ˊƪ^Əʽˁ_ʽƪˊ^Ə˰_˓ʾʶ
^ˋ >^EDࠇ _ȹLࠇ^ NĖNX_NDࠇȹL^ PD_ٓLJDL^VX@(߈ʎߞʱ࢑
ɮɾʒʊԨνɧʪ)Ƒ
_ʽƪˉƔʿˋ̅ >_NDࠇآLNLVXӔ@ǈ਴ஞǉరʩঔʪƑర
ʩरɮɸƑԂరɸʪƑˉ_˜˲ˠƪ^Əʿ˷ƪˌƪ
˜Ə_ʽƪˉʿˋ̅ >آL_QDPXQRࠇ^ NMXࠇȷXࠇQD _NDࠇآLNL ࣞ
VXӔ@(೒ഐʎܩ௪઺ʊరʩঔʪ)Ƒ˰_˒Əʽƪˉʿ
ˇ˞ >PD_GD NDࠇآLNL ࣞVDQX@(ʝɿరʩঔʨʉɣ)Ƒ_ʽ
ƪˉʿˉ^Ə˩ˇʽƪƏ_ʽƪˉʿˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜
˽̅ >_NDࠇآLNL ࣞآL^ SXࣞVDNDࠇ _NDࠇآLNL ࣞVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ర
ʩঔʩ < रɮɶ > ɾɰʫʏƐరʩঔʪ < रɮɸ
> ɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_ʽƪˉʿˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_
NDࠇآLNL ࣞآHࠇ^ PLVDPXQX@(రʩঔʫʏວɣʍʊ)Ƒ˶ƪ
_˙ʵ̅Əʽƪˉʿˉ >MDࠇ_GLӔ NDࠇآLNL ࣞآL@(಴ɹరʩঔ
ʫ <రʩरɮɺ >)Ƒ
_ʽƪˉʿ >_NDࠇآL ࣞNL@ǈ෠ǉπڗʇɶʅʍણਂƑπڗʊ
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ਂжɶɣણ।Ƒˣ_ʽˉʿ >SĖ_NDآL ࣞNL@(ൎʱਚʪʊ଼
ɶɾણ।Ɛણਂ)Ƒ_ʽƪˉ˃ƪ^Ə˸ƪƏ_ʽ̅ʾʶ^
˶ƪ˘ʵ˽Ə^ʸ˜ƪƏ˲_˚ʷ^˴ƪ˾ƪƏˣˊ_˒
ƪ >_NDࠇآL ࣞNHࠇ^ MXࠇ _NDӔJDL^MDࠇWLUX ^ުXQDࠇ PX_WX^PRࠇUHࠇ
SDȹL_GDࠇ@(πڗʍણ। < ણਂ > ʎʧɮ۵ɧʨʫʅƐ
ɼɲʊ <ڇણʊπڗʱ >֑ʠʨʫɾʎɹɿʧ)Ƒ
_ʽƪˉ˞ʽ˽ >_NDࠇآLQXNDUX@ ǈ෠ǉరʫިʩƑ_
ʽƪˉ˞ʽ˽̅˖ʳ̅^Əʴ_˼^ˢƏ^˱ˇ˲˞ >_
NDࠇآLQXNDUXQْDӔ^ ުD_UL^ED ^PLVDPXQX@(రʫިʩʆ
ʡɡʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ʽƪˉ˞ʽ˽˞^Əʴ˽ʽƪƏ
_ʽʶ^ˁƪ >_NDࠇآLQXNDUXQX^ ުDUXNDࠇ _NDL^NXࠇ@(రʫ
ިʩɫɡʫʏయʂʅ๨ɣ)Ƒ_ʽƪˉ˞ʽ˿ƪƏ˜ƪ
^˞ >_NDࠇآLQXNDURࠇ QDࠇ^QX@(రʫިʩʎʉɣ)Ƒ
_ʽƪˉ˩ˋ >_NDࠇآLSXࣞVX@ǈ෠ǉరʩࠬƑరʪऩƑǄయʮ
ɺƔऩǅʍձƑ^˸˟̅ʾˑƪƏʶ_ˌƏʽƪˉ˩ˋ˞
Ə˰ƪ^˼Ə^ˁƪ̅ >^MXQHӔJDWDࠇ ުL_ȷX NDࠇآLSXࣞVXQX
PDࠇUL^ NXࠇӔ@(฼ൣʊʎ֫రʩ < ֫ʱరʪऩ > ɫ҉
ʂʅɮʪ)Ƒ
_ʽƪˉ˲˞ >_NDࠇآLPXQX@ǈ෠ǉరʩഐƑࢤ೒ƑǄయ
ʮɺഐǅʍձƑʸ_˾ƪƏ˛ʷƪ^˞Ə˕_ʔʳʶ˸
ƪ˛ʷ^Ə˶_˽Əʽƪˉ˲ˠƪ^Əʴ_˻̅^˒_˾ƪ
>ުX_UHࠇ GXࠇ^QX I_IDLMXࠇGX^ MD_UX NDࠇآLPXQRࠇ^ ުD_UDQ^GD
_UHࠇ@(ɼʫʎ߭ў๑ <߭ഒʍअɣഒ >ʆɡʂʅƐࢤ
೒ < రʩഐ > ʆʎʉɣʆɸʧƑɼʫʎ)Ƒ_ʽƪˉ
˲˞ˢ^Ə˚ʷ˼Ə˕_ʔƪ^ʽƪƏ˰_˓˶ƪ˶Ə˚
ƪ˼^ˋ >_NDࠇآLPXQXED^ WXUL I_IXࠇ^NDࠇ PD_ٓLMDࠇMD WRࠇUL
^VX@(ࢤ೒ < రʩഐ > ʱࠪʂʅअʘʪʇɩ୉ʎଋʫ
<୭ʫ >ʅɶʝɥʧ)Ƒ
^ʾƪˌƪ >^JDࠇȷXࠇ@ǈ෠ǉѼʍֽɣऩƑίણʂ૗ʩƑʸ
_˾ƪ^ƏʾƪˌƪƏ˶_˽̅˒^Ə˶_ˉƪ˶ˉƪ^Ə
˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >ުX_UHࠇ^ JDࠇȷXࠇ MD_UXQGD
^ MD_آLࠇMDآLࠇ^ SXࣞ_VXQX^ PXQL VL ࣞ_NDQX@(ಊʎѼʍֽɣऩ
ɿɪʨƐԜઅʊʎ਴ऩʍڊɥɲʇʱടɪʉɣ)Ƒ
^ʾƪˋƪ˨ >^JDࠇVXࠇEX@ ǈ෠ǉ௲ੇಐʘƑ௲ੇֳ਀Ƒ
ˁ_˞^Əˉ_˂˚ƪ^Ə˲_˓^ʽˇ˸̅˒Ə_ˑƪ˽Ə
ˉƪˉʹƪ^˸ƪƏ^ʾƪˋƪ˨Ə_ˉƪ^˱˻ >NX_QX
^ آL_JXWRࠇ^ PX_ٓL^NDVD MXQGDࠇ _WDࠇUX آLࠇآHࠇ^MXࠇ ^JDࠇVXࠇEX
_آLࠇ^PLUD@(ɲʍީߚʎ௟ɶɣɪʨઃɫʉɶமʪɪ௲
ੇֳ਀ʱɶʅʞʧɥ)Ƒ^ʾƪˋƪˮƪƏʽ_˼̅˰
ƪ^Ə˰_ʿˋ >^JDࠇVXࠇERࠇ ND_ULPPDࠇ^ PD_NLVX@(௲ੇ
ֳ਀ʎಊʊʎೱɰʪ)Ƒ^ʾƪˋƪ˨̅Əˠƪ_̅Ə
ˋ̅ >^JDࠇVXࠇEXQ QRࠇ_Q VXӔ@(௲ੇֳ਀ʡѕʆʡɸʪ
ʧ)Ƒ^ʾƪˋƪ˨Ə_ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^JDࠇVXࠇEX
_آHࠇ^ PLVDPXQX@(௲ੇֳ਀ʱɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^˰
˻ˏ̅˰ƪƏ^ʾƪˋƪ˨Ə˒_˾^ƪ >^PDUDVRPPDࠇ
^JDࠇVXࠇEX GD_UH^ࠇ@(˰˻ˏ̅ʎܲՔಐʘɿʧƐɼʫ
ʎ)Ƒ
^ʾƪˌƪ˲˞ >^JDࠇȷXࠇPXQX@ ǈ෠ǉ௲ੇອʍֽɣ
ࠖƑֽ࣮ʉࠖƑ^ʾƪˌƪ˲˞Ə˶_˽̅˒^Əˑƪ
_̅˞^Ə˲˝̅Əˉʷ_ʽ˞ >^JDࠇȷXࠇPXQX MD_UXQGD
^ WDࠇ_QQX^ PXQLQ Vw ࣞ_NDQX@(ֽ࣮ʉࠖɿɪʨઃʍɣɥ
ɲʇʡടɪʉɣ)Ƒ
_ʾƪˌƪ^́̅ >_JDࠇȷXࠇ^ZDӔ@ǈحǉֽ࣮ʆɡʪƑܲ
ՔֽɣƑѼɫֽɣƑǄѼֽɶǅʍձƑˁ_˞^Ə˕_
ʔʳƪ^Əʶ˕_˃̅Əʾƪˌƪ^́̅ >NX_QX^ I_IDࠇ
^ ުLN_NHӔ JDࠇȷXࠇ^ZDӔ@(ɲʍ޶ʎಝ࣭ʊܲՔɫֽɣ
< ֽ࣮ʆɡʪ >)Ƒ_˜̅^ːƪƏ_ʾƪˌƪ^́Ə_˜
ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ _JDࠇȷXࠇ^ZD _QDࠇ^QX@(ɡʝʩܲՔֽ
ɮʉɣ < ֽ࣮ʆʉɣ >)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏʾƪˌƪ^
́Ə^˜˽̅ >_آLQGDL JDࠇȷXࠇ^ZD ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊܲՔ
ֽɮ < ֽ࣮ʊ > ʉʪ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_ʾƪˌƪ^́Ə
˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^ުDLQL _JDࠇȷXࠇ^ZD SXࣞ_VRࠇ^ EX_
UDࠇQX@(ɡʲʉʊܲՔֽɣ < ֽ࣮ʉ > ऩʎɣʉɣ)Ƒ
˰ƪ_̅˫ƪ˰Əʾƪˌƪ^́ʽƪƏ^˱ˇ˲˞ >PDࠇ
_ުPEHࠇPD JDࠇȷXࠇ^ZDNDࠇ ^PLVDPXQX@(ʡɥࢭɶܲՔ
ֽɰʫ < ֽ࣮ʆɡʫ > ʏວɣʍʊ)Ƒࠥ௻ৰʎ_ʾ
ƪˌƪ^˶̅ >_JDࠇȷXࠇ^MDӔ@(Ѽශֽɣ) ʇʡɣɥƑˁ
_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʶ˕_˃˜Əʾƪˌƪ^́̅ >NX_
QX^ I_IDࠇ^ ުLN_NHQD JDࠇȷXࠇ^ZDӔ@(ɲʍ޶ʎಝ࣭ʊ௲
ੇອɫֽɣ)Ƒ_˦˕^˓̅Əʾƪˌƪ́˜ƪ^˞ >_SLW
^ٓLӔ _JDࠇȷXࠇZDQDࠇ^QX@(ʀʂʇʡ < φʃʡ > ௲ੇອ
ɫʉɣ)Ƒʸ _˼˞^Əˋ˅ƪƏ_ʾƪˌƪ^́Ə˩_ˏƪ
^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_ULQX^ VXࣞNRࠇ _JDࠇȷXࠇ^ZD SXࣞ_VRࠇ^ EX_
UDࠇQX@(ಊʚʈ௲ੇອʍɡʪ < ίણʂ૗ʩʉ > ऩʎ
ɣʉɣ)Ƒ_˝̅^˝̅Ə_ʾƪˌƪ^́Ə^˜˽̅ >_QLQ
^QLӔ _JDࠇȷXࠇ^ZD ^QDUXӔ@(௻Ƨ௲ੇֽɮʉʪ)Ƒ^ʾƪ
ˌƪ˩ˋ >^JDࠇȷXࠇSXࣞVX@(ֽ࣮ʉऩ)Ƒ_ʾƪˌƪ^́Ə
˩_ˋ >_JDࠇȷXࠇ^ZD SXࣞ_VX@(ѼශֽɣऩƑ௲ੇອʍɡ
ʪऩ)Ƒ˰ƪ_̅˫ƪ˰Əʾƪˌƪ^́ʽƏ_˜ƪ >PDࠇ
_PEHࠇPD JDࠇȷXࠇ^ZDND _QDࠇ@(ʡɥɸɲɶѼශֽɰʫ
ʏʉɡ)Ƒ
_ʽƪˋ̅ >_NDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉరʪƑǄయʮɸǅʍձƑǄਂࠬ
ʊయɥʧɥʊީۈɰʪǅձʆɡʪƑˁ _˾ƪƏˀ˷ƪ
^ˇˉƏ_ʽƪˋ́ >NX_UHࠇ JMXࠇ^VDآL _NDࠇVXZD@(ɲʫʎ
ɣɮʨʆరʪɪ)Ƒ_ʽƪˇ˞ >_NDࠇVDQX@(రʨʉɣ)Ƒ
_ʽƪˉ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ˲˕_˚ʷƏʽƪˇ˻̅ˢ
̅ >_NDࠇآL^SXࣞVDQGX PXW_WX _NDࠇVDUDQX@(రʩɾɣɫƐ
ʀʂʇʡరʫʉɣ)Ƒˁ_˼Əʽƪˋ^Ə˦̅˰ƪƏ
^ˢ̅Ə_ʽƪˉ >NX_UL NDࠇVX^ SLPPDࠇ EDӔ _NDࠇآL@(ɲ
ʫʱరʪʇɬʎ߈ʊరʫ)Ƒ_ˣʶ^ˇƏ_ʽƪˉʹƪ^
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_ʽƪˋ̅
Ə˱ˇ˲˞ >_SDL^VD _NDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮరʫʏ
ʧɣʍʊ)Ƒ_ʽƪˉ˩ˋ >_NDࠇآLSXVX@(రʪऩƐరʩ
ࠬ)Ƒ
_ʽƪˏƪ^˽̅ >_NDࠇVRࠇ^UXӔ@ ǈ਴ஞǉɩరʩʊʉʪƑ
_ʽƪˋ̅ >_NDࠇVXӔ@(రʪ) ʍਰصڶƑ˰_˜^˰ƪƏ
_ʽƪˏƪ˻^˞ >PD_QD^PDࠇ _NDࠇVRࠇUD^QX@(ܩʎɩర
ʩʊʉʨʉɣ)Ƒʸ_˞Ə˶ƪ^˶Ə_ʽƪˏƪ˼̅^ˀ
ˇ̅ >ުX_QX MDࠇ^MD _NDࠇVRࠇULӔ^JLVDӔ@(ɲʍўʎɩరʩ
ʊʉʩɼɥɿ)Ƒ_ʽƪˏƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ^ˢ̅Ə
_ʽƪˏƪ^˼ >_NDࠇVRࠇ^UX ^SLPPDࠇ ^EDӔ _NDࠇVRࠇ^UL@(ɩ
రʩʊʉʪʇɬʎ߈ʊɩరʩɮɿɴɣ)Ƒ_ˣʶ^ˇ
Ə_ʽƪˏƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDL^VD _NDࠇVRࠇ^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(৹ɮɩరʩʊʉʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
_ʽƪ˒ >_NDࠇGD@ǈ෠ǉ (ણ)ॸ೅୷ඐ೼ʍણ෠Ƒڇݥ
ʍ઺ฐࡘ๮ʇࣣڀࡘ๮ʍ઺Ԩʊɡɾʩʊҟɰɾु
୔ણ੉Ƒ_˰ʶ˚ʷ˨^˾ƪ >_PDLWXEX^UHࠇ@(ոনў)Ɛ_
˚ʷƪ^ˊʹƪ >_WXࠇ^ȷHࠇ@(૾ߚў)Ɛ_ʿ̅ˢˑ˘ƪ >
_NLPEDWDWHࠇ@(૾ߚў)Ɛ˚ʷ_˲˾ƪ >WX_PXUHࠇ@(ว๸
ўƑ୔ਜ਼ў)ʉʈʍु୔ɫɡʂɾƑ_ʽƪ˒ƪƏʸʶ
ˢ˽˚ʷ^Əʸ_ˮƪ˒ƪ^˞Ə_ʴʶ˜^ʽ˜ƪ˽Ə^
ʴ˽ >_NDࠇGDࠇ ުXLEDUXWX^ ުX_ERࠇGDࠇ^QX _ުDLQD^NDQDࠇUX
^ުDUX@(ʽƪ˒ƪʎࣣڀࡘ๮ʇʸˮƪ˒ƪ < ઺ฐࡘ
๮ >ʍԨʊɡʪ)Ƒ
^ʾƪƏˑ_˘ʵ^˽̅ >^JDࠇ WĖ_WL^UXӔ@ǈໞǉѼශɸʪƑ
ǄѼʱງʅʪǅʍձƑ^ʾƪƏˑ_˘ʵ^˽̅˘ʵƏ_ʴ
ƪ^ʿƏ^˛ʷƪƏ˶_˰^ˉƏ_˜ƪ^˞ >^JDࠇ WĖ_WL^UXQWL
_ުDࠇ^NL ^GXࠇ MD_PD^آL _QDࠇ^QX@(Ѽශɶʧɥʇɶʅ੄ʱ
ɲʮɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
^ʾƪƏ^ˑ˚ʷ̅ >^JDࠇ ^WĖWXӔ@ ǈໞǉѼශɸʪƑɲ
ʨ (Ԁ) ɧʪƑ^ʾƪƏ^ˑ˘ʵƏˉ_˂˚ʷƏˋ̅˒
˽^Əʽ_˶^Əʸ_ˁ^˽_˖ʻƪ >^JDࠇ ^WĖWL آL_JXWX VXQ
GDUX^ ND_MD^ ުX_NX^UX_ْRࠇ@(Ѽශɶʅީߚʱɸʪɪ
ʨٴʍೊɫɩɲʪʍɿʧ)Ƒ^˛ʷˁƏ^ʾƪƏˑ_
˚ʷ^˜ >^GXNX ^JDࠇ WĖ_WX^QD@(ɡʲʝʩѼශɸʪʉ)Ƒ
^ʾƪƏˑ_ˑ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅ >^JDࠇ WĖ_WDQ^
WDQWLP ^PLVDӔ@(Ѽශɶʉɮʅʡʧɣ)Ƒ˩ _ˋ˞^Ə˱
˽ʽƪƏ^ʾƪƏ^ˑ˚ʷ̅ >SXࣞ_VXQX^ PLUXNDࠇ ^JDࠇ ^
WĖWXӔ@(ऩɫٵʪʇѼශɸʪ)Ƒ
_ʽƪ^˓ƪ >_NDࠇ^ٓLࠇ@ǈ෠ǉќߎƑ௡࡝ޱছՔʍφʃƑ
ਸ਼๛໏ʍ 6ٚ 22௪ܨƑિɫݍʡ૫ɮƐญɫݍʡએ
ɣƑ_ʽƪ˓ƪ^˞Ə^ˉ˓Ə_ˬƪ^˽ʽƪƏ_˰ʶʽ˼
˞Əˢ̅ˊ̅^Ə˜˽̅ >_NDࠇٓLࠇ^QX ^آL ࣞٓ L _SHࠇ^UXNDࠇ _
PDLNDULQX EDQȹLQ^ QDUXӔ@(ќߎʍ՘ছʊ௬ʂɾʨ
ϊӴʩʍݍॳՎʊʉʪ)Ƒ_ʽƪ^˓ʹƪƏʶ_˓ʹƪ
˻Əˬƪ˽^́ >_NDࠇ^ٓHࠇ ުL_ٓHࠇUD SHࠇUX^ZD@(ќߎʍߢ
Վ <ছ՘ >ʊʎ ʶѕ ˖ߢɪʨ௬ʪɪ)Ƒ
_ʽƪ˓ƪ^ˢʶ >_NDࠇٓLࠇ^EDL@ǈ෠ǉ೿ʍ෠Ƒќߎʍܨ
ʊऽɮ௜೿Ƒ௜೿ʍʣʣֽɣ೿ɫऽɬ਩ɬƐେڿ೜
ࢇʊʉʪɲʇɫɡʪƑφ౶଺ʊʎƐɲʍ೿ɫऽɮ
ʇࢋՔɫԝʞƐຝɭʣɸɮʉʪʍʆƐऩƧʎϊӴ
ʩʍୣ઺ʊɲʍ೿ɫऽɮʍʱ੊ʀංʟإۈɫɡʂ
ɾƑ^ʶ˒˧˝ʊ⾒ಾʱෂݢɶʅౡԨ୷ʗϷʕݣʊ
ʎƐɲʍ೿ʊ౫ʱʎʨʝɺʅ_˰ʶ^˞_˚ʷƪ >_PDL
^QX _WXࠇ@(ౡԨҘּƑৈʍୟ <ฉ >)ʱе๨ɶɾƑ_ʽ
ƪ^˓ƪ˜Ə_ʽƪ˓ƪˢʶ^˞Ə^˧ˁ̅ >_NDࠇ^ٓLࠇQD _
NDࠇٓLࠇEDL^QX ^֝XࣞNXӔ@(ќߎʊʎќߎʍ௜೿ <ʽƪ˓
ƪˢʶ >ɫऽɮ)Ƒ
_ʽƪ˓ƪ˶˨^˼ >_NDࠇٓLࠇMDEX^UL@ǈ෠ǉќߎʍ՘ছʊ
ۻʫʪେՔƑ_ʽƪ˓ƪ˶˨^˼˘ʵƏ_ˉƪƏ˧̅^
˚ƪƏ_ʼƪˉ˃ƪ^Ə˶_˨^˼Əʿƪ_˜ƪ̅^ˢ̅ >
_NDࠇٓLࠇMDEX^ULWL _آLࠇ ֝XQ^WRࠇ _ުRࠇآL ࣞNHࠇ^ MD_EX^UL NLࠇ_QDࠇP
^EDӔ@(ќߎʍۻେʇɣʂʅƐචஆʊେՔɫ൞ʫʅ <
గʫʅ >ɬʅɶʝʂɾʧ)Ƒ
_ʽƪ˕^ˣ˼ >_NDࠇS^SDUL@ǈ෠ǉɪʥ (ɩӳ)ʣɳ౽ʍ
ऽɬɲʛʫʉʈɫూɮӷɣʅಓࣳʊ૗ʂɾʡʍƑ
Ǆಓ૗ʩǅʍձɪƑ_ʽʶ˞Əʽƪ˕^ˣ˾ƪƏ^˚ʷ˼
Əˉ_˘ʵ˼^ˢ >_NDLQX NDࠇS^SDUHࠇ ^WXUL آL ࣞ_WLUL^ED@(ɩ
ӳʍऽɬɲʛʫʍూಓʎࠪʂʅࠐʅʉɴɣʧ)Ƒ
_ʾƪ˕ʔʳƪ̅ˊ˨̅ >_JDࠇˤDࠇQȹLEXӔ@ǈ෠ǉɾɼ
ɫʫ (сܰ) ߢƑǄ෢ƔΟߢഒǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
˲_ʽ^ˉʹƪƏˢ_ʽƪ^˲ˠƪƏ_ʾƪ˕ʔʳƪ̅
ˊ˨̅^Ə˜˽̅˃̅Əˣ_ˑʿˉ˂^˚ʷƏ_ˉƪƏ
˨ˑ^˒ƪ >PX_ND^آHࠇ ED_NDࠇ^PXQRࠇ _JDࠇˤDࠇQȹLEXQ^
QDUXӔNHP SĖ_WDNLآLJX^WX _آLࠇ EXWD^GDࠇ@(ঈʎƐࠥ ࠖʎ
ˑˏ
с
ʾ˾
ܰ
˛ʿ
ߢʝʆ౔ީߚʱɶʅɣɾʡʍɿʧ)Ƒ
_ʾƪ˚ʷ˕ʔʳƪ^˚ʷ >_JDࠇWXˤDࠇ^WX@ǈ෠ǉɪʮɾ
ʫߢƑוƑญ෢ɰɫɾƑǄ෢ɪɴʇΟɴʇǅʍձƑ
৹૝ʍూ෢ɪʩɫࡰɾܨƑ_ʾƪ˚ʷ˕ʔʳƪ^˚ƪ
˻Ə^ʸʿƏʶ_ˏƪƏˣ˕^ˑ˶ƪ >_JDࠇWXˤDࠇ^WRࠇUD ^
ުXNL ުL_VRࠇ SDW^WDMDࠇ@(ɪʮɾʫߢʧʩ՟ɬʅ֩ʊۼ
ʂɾʧ)Ƒ
_ʾƪ^˛ʷ˾ƪ >_JDࠇ^GXUHࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)૭ʍ෠ৈƑʽ
˴˳ (р)Ƒʸ˱˟˅ (Ҙ௹)Ƒ෦ɬॶɫ௹ʊߛʪƑʽ
˖ʼ֩ঽʍگʬʊ؞ʫʅɮʪƑʽ_˖ˉ̅˰ƪƏ
ʾƪ^˛ʷ˾ƪ˞ < ʽ_˖˛ʷ˽˞^> Ə˚ʷ_˽˰ʿ
ˢƏʸʶ˶ƪ^˘ʵ˽Əʽ_˖ʻƪƏ˭ƪ^ˏƪ˕ˑ
˽ >NĖ_ْXآLPPDࠇ JDࠇ^GXUHࠇQX ND_ْXGXUXQX^! WX
_UXPDNLED ުXLMDࠇ^WLUX NĖ_ْRࠇ KRࠇ^VRࠇWWDUX@(ʽ˖ʼ֩
ঽʎʸ˱˟˅ʍ૭Ӿ < ૭ʍ؞ʫ > ʱૻɣʉɫʨʽ
˖ʼʱ଒ʨʫɾʡʍɿ)Ƒ
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ʽƪ_˜ƪ >NDࠇ_QDࠇ@ǈࡊ࢕ǉஞߐʍໞ੄حƐᆄোحƐحๆ
ߐʍڶԆʊೝɣʅƐєଜࣰٛʣӂଜࣰٛʍԼංʱ೅
ɸƑƯɸʫʏʧɣɫʉɡ (єଜࣰٛʍԼංƐЋઆ)ƑƯ
ɾʨʧɣʍʊʉɡ (ӂଜࣰٛʍԼංƐЋઆƑ౩ࠄє
৳)Ƒʸ_˶^˞Əʶʿ_ʼƪ˕^ˑʽƪ_˜ƪ^Əʽʶ˨
Ə_ʴʸ^˾ƪƏ_ˇ̅^˱ˇˑ˲˞ >ުX_MD^QX ުLNL_ުRࠇW
^WDND_QDࠇ ^NDLEX _ުDX^UHࠇ _VDP^PLVDWDPXQX@(ढɫॲ
ɬʅ֟ʨʫɾʨʉɡƐɲʲʉ௟է׺໧ʎɶʉɮʅ
ວɪʂɾʍʊƑި௼ɿ)Ƒ_́ƪ^Ə˦_˰ƪ^Ə˶_˽^
ʽƪƏ^ˢƪƏ_˘ƪ^˜ʶƏ_ˉƪƏ˧ʵƪ˽^ʽƪƏ
˱ˇ˲˞_˜ƪ >_ZDࠇ^ SL_PDࠇ^ MD_UX^NDࠇ ^EDࠇ _WHࠇ^QDL _
آLࠇ ˞ࠇUX^NDࠇ PLVDPXQX_QDࠇ@(؛ʎѡɿʂɾʨƐ߈ʍ
ࠬ୑ɣʱɶʅɮʫʪʇວɣʍʊʉɡ <Լං >)Ƒ
^ʾƪƏ_˜ƪ̅^˲˞ >^JDࠇ _QDࠇP^PXQX@ǈໞǉੇ ևອƐ
ߡևອʍʉɣࠖƑ˂ _ˑʶ^˶ƪƏʽ_˜ʶ^˨̅˛ʷƏ
^ʾƪƏ_˜ƪ̅^˲˞Ə˶_˽̅˒^Əˁ_˞^Əˉ_˂˚
ƪ^Əˉ_˱˻˻˞ >JX_WDL^MDࠇ ND_QDL^EXQGX ^JDࠇ _QDࠇP
^PXQX MD_UXQGD^ NX_QX^ آL_JXWRࠇ^ آL_PLUDUDQX@(੄Ҿ
ʎɡʪʍɿɫߡևອƐੇևອɫʉɣࠖʉʍʆƐɲ
ʍީߚʎɴɺʨʫʉɣ)Ƒ
ʽƪ_˝ >NDࠇ_QL@ǈഃ࢕ǉƯɿɰƑƯʍʞƑ෠ߐʣஞߐ
ʍໞ๑حʊೝɣʅࣣখڶʍίළௐๆʍ౹Ωʱֽ૦Ɛ
ڌଜɸʪƑܙڶʍ_ƯɶɪƯʉɣǅʍίළʱǄƯɿ
ɰ (ɽ)Ưɸʪǅʍʧɥʊֽ૦ڌଜƐ۶ଜ଺ʊ೅ڇ
ɸʪƑˁ_˚ʷˉʹƪ^Əʴ˱ʽƪ_˝˽^Ə˧ƪ >NXࣞ_
WXآHࠇ^ ުDPLNDࠇ_QLUX^ ֝Xࠇ@(ܩ௻ʎϣɿɰɫ < ɽ > ܇
ʪ)Ƒˉ̅_˚ʷ^Ə˱_˖ʳƪ˽^Əʽƪ_˝˽^Ə˃ƪ
>آLQ_WX^ PL_ْDࠇUX^ NDࠇ_QLUX^ NHࠇ@(ɾʂɾޔऩɿɰɶ
ɪɲʉɣ < ɾʂɾޔऩɿɰɫ๨ɾ >)Ƒ˕_ʔʳʶ
^Əʽƪ_˝˽Əˋƪ^Əˣ_ˑ˻ˁ̅˘ƪ^Əˇ_˞ >I
_IDL^ NDࠇ_QLUX VXࠇ^ SĖ_WDUDNXQWHࠇ^ VD_QX@(अʘʪɲʇ
ɶɪɶʉɣ < अɣɿɰɫɸʪ >Ɛ஝ɲɥʇʎɶ
ʉɣ)Ƒ(1) ɴʨʊؤ࢕ߐ_-˽ >_UX@(Ưɽ)ɫೝɮ (ֽ
૦)Ƒˉ̅_˚ʷ^Əˤ˵_ˁ^ʺ̅Əʽƪ_˝˽^Ə˲˘
ʵ_˫ƪ >آLQ_WX^ oD_NX^MHӔ NDࠇ_QLUX^ PXWL_EHࠇ@(ɾʂɾ
಼Зɿɰɶɪߡʂʅɣʉɣ < ಼Зɿɰɽߡʂʅ
ɣʪ >)Ƒ(2) ɴʨʊࠪʩງʅʍؤ࢕ߐ_-˶ >_MD@(Ư
ʎ) ɫೝɮ (ֽ૦)Ƒ˝_˥^Əʽƪ_˟ƪƏˉ̅^Ə˨_
˻˻˞ >QL_EL^ NDࠇ_QHࠇ آLP^ EX_UDUDQX@(ऎʅʏɪʩʎ
ɶʅʡ֟ʨʫʉɣ)Ƒ(3) ɴʨʊؤ࢕ߐ_-̅ >_Ӕ@(Ư
ʡ)ɫೝɮ (ֽ૦)Ƒʴ_ˇ˥^Əʽƪ_˝̅Əˉƪ^Ə˨
_˻˻˞ >ުD_VDEL^ NDࠇ_QLӔ آLࠇ^ EX_UDUDQX@(ืʲʆʏɪ
ʩʡ֟ʨʫʉɣ)Ƒ(4) ɴʨʊҾ࢕ߐ^-˘ʵ >^WL@ ʊ
ؤ࢕ߐ^-̅ >Ӕ@(Ưʡ) ɫೝɮ (ֽ૦)Ƒ_́ƪ^Əʽƪ_
˝^˘ʵ̅Ə^˘ʵ˰ƪƏˢ_ˑˇ˻˞ >_ZDࠇ^ NDࠇ_QL^
WLQ ^WLPDࠇ ED_WDVDUDQX@(؛ɿɰʊʇʅʡࠬԨ૴ʎୟ
ɴʫʉɣ)Ƒ(5) ɴʨʊҾ࢕ߐ_-˞ >_QX@(ʍ) ɫೝɮ
(ֽ૦)Ƒ_́ƪ^Əʽƪ_˝˞^Əˉ_ʿ˝̅^˸̅ <˰ƪ
>Əʴ_˻^˞ >_ZDࠇ^ NDࠇ_QLQX^ آL ࣞ_NLQLӔ^MXӔPDࠇ! ުD
_UD^QX@(؛ɿɰʍএ௰ʆʡʉɣ)Ƒ(6) ɴʨʊഃ࢕ߐ
_-˖ʳ̅ >_ْDӔ@(ɴɧƐɸʨƐɿʊ) ɫೝɮ (ֽ૦)Ƒ
_́ƪ^Əʽƪ_˝̅˖ʳ̅^Əʶ_ʿ˻^˼ʽƪƏʶ_ʿ^
˼ >_ZDࠇ^ NDࠇQL_QْDӔ^ ުL_NLUD^ULNDࠇ ުL_NL^UL@(؛ɿɰʆ
ʡ < ؛ɿɰɴɧʡ > ॲɬʨʫʪʉʨʏॲɬʧ)Ƒ
(7) ɴʨʊҾ࢕ߐ^-ˉ >^آL@(Ưʆ) ʊƐؤ࢕ߐ^-˽ >^
UX@(Ưɽ)Ɛ^-˶ >^MD@(Ưʎ)Ɛ^-̅ >^Ӕ@(Ưʡ)Ɛɫೝ
ɮ (ࠬઞʍֽ૦)Ƒʽ_˜ˣʶ^Əʽƪ_˝^ˉ˽Ə_ʽʶ
^ˉˑ >ND_QDSDL^ NDࠇ_QL^آLUX _NDL^آL ࣞWD@(ؙɿɰʆ < ɽ
> ۴ɶɾ)Ƒ^ʸ˥Əʽƪ_˝^ˉʹƪƏˑ_˻ƪˇ˻˞
>^ުXEL NDࠇ_QL^آHࠇ WD_UDࠇVDUDQX@(ɼʫɿɰʆʎਣʩʉ
ɣ <ਣʨɴʫʉɣ >)Ƒʸ _˼^Əʽƪ_˝^ˉ̅Əˉ_˻
˻˞ >ުX_UL^ NDࠇ_QL^آLӔ آL_UDUDQX@(ɼʫɿɰʆʡɸʪ
ɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ(8) ɴʨʊҾ࢕ߐ^-ˉ >^آL@(Ưʆ
< ࠬઞҾ >) ʱ҆ɶʅഃ࢕ߐ^-̅˖ʳ̅ >^QْDӔ@(Ư
ɸʨƐƯɴɧƐƯɿʊ) ɫೝɮ (ڌଜֽ૦)Ƒ^ʿ̅Ə
˩_ˋ˕^ˁ˥Əʽƪ_˝^ˉ̅˖ʳ̅Ə^ˊ˷ƪ˰̅ʺ
̅Ə_ˉƪˋ˲˞^Ə˲ƪ_˽Əʽʸ̅˘ʵƏˋƪ^ʽ
ƪƏ_˙ƪ^ˊ_˄^˻ >^NLP SXࣞ_VXN^NXEL NDࠇ_QL^آLQْDQ
^ȹXࠇPDӔMHӔ _آLࠇVXPXQX^ PXࠇ_UX NDXQWL VXࠇ^NDࠇ _GHࠇ^
ȹL_JH^UD@(હഐφહɿɰʆɸʨ < ɿɰʆɴɧʡ >
࡝වЗɸʪʲɿʡʍƐৌ೼యɩɥʇɸʪʇ੝ഷ <
੝ߚ > ɿʧɴ)Ƒ(9) ɴʨʊҾ࢕ߐ^-˘ʵ >^WL@(Ưʇ
<ϔ๑ >)ʊࠪງʅʍؤ࢕ߐ^-˶ >^MD@(Ưʎ)ɫೝɮ
(ֽ૦)Ƒ˛ʷ_ˁ˛ʷˁƏ˦ƪ^˓Əʽƪ_˝^˘ƪƏ_
ʽƪ˼^˚ʷ́ƪ >GX_NXGXNX SLࠇ^ٓL NDࠇ_QL^WHࠇ _NDࠇUL^
WXZDࠇ@(ʝɴɪφʃɿɰʇʎయɧʪʡʍɪ < యɧʝ
ɣ >)Ƒ(10)ɴʨʊҾ࢕ߐ^-˝ >^QL@(Ưʊ)ɫʃɮ (੆
ࣛڌଜ)Ƒ_́ƪ^Əʽƪ_˝^˝Əˉ_ʿ^˝̅Ə_ʼƪˇ
˻˞ >_ZDࠇ^ NDࠇ_QL^QL آL ࣞ_NL^QLӔ _ުRࠇVDUDQX@(؛ɿɰʊ
এ௰ʱೱʮɴʫʉɣ)Ƒ
_ʾƪ^˞ƪ >_JDࠇ^QXࠇ@ǈ෠ǉӱʍ෋ॲɶɾڀฐƑ໳௻
ৰʍެ๑ڶᇄƑ_ʾƪ^˞ƪ˻Ə_˰ƪʾ˶^Əˋ˼Ə
^ʿƪƏ˜_˥^˞˧ˑƏ^˧˱ˢ >_JDࠇ^QXࠇUD _PDࠇJDMD^
VXUL ^NLࠇ QD_EL^QX ֝Xࣞ_WD^ ֝XPLED@(ӱʍ෋ॲɶɾڀฐ
ɪʨ૫ɣӱ < छӱ > ʱӴʂʅɬʅௗҬʱഺʞʉɴ
ɣʧ)Ƒ
_ʽƪ˞^Əˉʷʽ >_NDࠇQX^ VL ࣞND@ǈໞǉɣʄʃ (π஋)Ƒ
πڗʍણࣣʍঊΩʞ೼ഒƑǄπڗʍ૿ǅʍձɪƑ_
ʶ̅˞ʽƪ >_ުLQQXNDࠇ@(ॸਲπڗ) ʍπ஋ʎঊʱЗ
حʊৠʞƐต 1 ˳ƪ˚˽ʍ܊ɴʊঋʞࣣɱʅɡʪƑ
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_ʽƪ˞^Əˉʷʽ
π஋ʍࡀʩʊງʂʅ଒೛ʆुᵹʞʱɶɾƑ_ʽƪ˞
^Əˉʷʽ˜ƪƏ_˞ƪ˾ƪ^Ə˜_˻̅^˒ƪ >_NDࠇQX^
VL ࣞNDQDࠇ _QXࠇUHࠇ^ QD_UDQ^GDࠇ@(πڗʍπ஋ʊୠʂʅʎ
ɣɰʉɣʧ)Ƒ_ʽƪ˞^Əˉʷʽ˜ƪƏˉ_˽˞^Ə
˜ƪƏ^ʽʿƏˉ_ʿ^˼ >_NDࠇQX^ VL ࣞNDQDࠇ آL_UXQX^ QDࠇ
^NĖNL آL ࣞ_NL^UL@(π஋ʊ଒೛ʍ௚ʱӑɰʅɩɰ)Ƒ
_ʽƪ˞Əˋˁ˞Əʴʸ^ˑ >_NDࠇQX VXࣞNXQX ުDX^WD@
ǈ२ǉπʍ઺ʍɪʮɹ <ҳ >(᳍)ƑǄπڗʍ઺ʍҳǅʍ
ձƑ_ʽƪ˞Əˋˁ˞Əʴʸ^ˑƏ˶_˽̅˒^Əˉ_ʿ
̅^˞Ə^ˁ˚ƪƏˠƪ_̅^Ə˕_ˇ˞ >_NDࠇQX VXࣞNXQX
ުDX^WD MD_UXQGD^ آL ࣞ_NLQ^QX ^NXࣞWRࠇ QRࠇ_Q^ V_VDQX@(πڗ
ʍ઺ʍҳɿɪʨफ़Ԩʍɲʇʎѕʡഒɪʨʉɣ)Ƒ
_ʽƪ˞Ə˝̅^ʾʶ >_NDࠇQX QLӔ^JDL@ǈໞǉπڗʍ՗
ԼƑभʍ௪ʱূʲʆƐ௻ʊ 2҉՗ԼɴʫɾƑǄπڗ
ʍԼɣǅʍձƑਫ਼φ҉ʎƐ^ˏ̅ʾ˓Əˣ_˓˱ˊ˝
ƪ >^VRӔJDٓL SĖ_ٓLPLȹLQLࠇ@(֜໏९ٚʍࢉभƔᖮ)ʍ
௪ʊۼʮʫɾƑ֯ഐʎƐ^˂ˉˣ˜ >^JXآLSDQD@(ᓤ
೛ʊ௬ʫɾज࠴φ੆ʇࡥౌʊ௬ʫɾ_ˇ̅ˆƪ^ˣ˜
< ޔ܏Ѭബ >)Ɛ_˰ƪ^ˋ >_PDࠇ^VX@(Юφޒ)Ɛ^ˋ˜
ʶ >^VXQDL@(໾ɧഐ)Ɛ^ˁˢ̅ >^NXEDӔ@(֫௧ʍᓟॷ
೒Ɛ1 ˍ̅˓ޱൣʆ૫ɴต 10 ˍ̅˓ʊঔʂɾഐॐ
ච)ɫ֯ɧʨʫʪƑ^ˋ˜ʶ >^VXQDL@(໾ɧഐ)ʎƐˇ
_ˁ˜̅ˣƪ >VĖ_NXQDPSDࠇ@(૫෡ਈʍ๕)Ɛˉ_˜˞^
˱̅ >آL_QDQX^PLӔ@(˱ˌ˜ʍφ࠱)Ɛ˓_ˁ^ˇ >ٓL ࣞ_NX
^VD@(ฐਈʍφ࠱Ƒޔ̈ٚʍዸᮜʆʡڙʫʉɣʇɣ
ɥฐਈ)Ɛ_˚ʷ̅^˜ >_WXQ^QD@(ʴʿˠˠ˄ˉ)Ɛɼʫ
ʊ_ʶƪˉ^˞Ə_˅ƪ^˰ >_ުLࠇآL^QX _NRࠇ^PD@(ӅමʍӺ
େ < ˊʹ˼ƪࣳʊݴʂɾʡʍ >) ʱܴɻƐ࠴ʇළ
ᳩʆ໾ɧɾʡʍʆƐɼʍࣣʊˑˁˁˢ̅ (ᳰʍᓟ
ॷ)Ɛʶˌˁˢ̅ (֫௧ʍᓟॷ) ʱ୊ɧɾʡʍʆɡ
ʪƑ_ʶ̅˞ʽƪ >_ުLQQXNDࠇ@(ॸʍਲπڗ)ʎƐ˜_ʽ
̅^˘ƪ >QD_NDQ^WHࠇ@(઻චў) ʍऩɫΜৌ՗ԼʱɶƐ
_ʸʶ˞ʽƪ >_ުXLQXNDࠇ@(ࣣʍਲπڗƑ୷઺ʊɡʪ
πڗ)ʎƐʽ _ˈ˃ƪ >ND_ȷDNHࠇ@(љߥۑў)ʍऩɫΜ
ৌʱ՗ԼɶɾƑʝɾƐ_ʴ̅˞ʽƪ >_ުDQQXNDࠇ@(୼
ʍਲπڗ) ʎƐˁ_˳ƪ >NX_PHࠇ@(ࢬೕў) ʍऩɫπ
ڗʍΜৌ՗ԼʱɶɾƑ_ʶ̅˞ʽƪ˶^Ə˜_ʽ̅^˘
˞Ə˩_ˋ˞Ə˝̅^ʾʶƏ_˺ƪ^˼Ə_ʸʶ˞ʽƪ
˶^Əʽ_ˈ˃˞^Ə˩_ˋ˞Ə˝̅^ʾʶƏ_˺ƪ^˼Ə_
ʴ̅˞ʽƪ˶^Əˁ_˳ƪ˞^Ə˩_ˋ˞˽Ə˝̅^ʾʶ
Ə_˺ƪ˕^ˑ >_ުLQQXNDࠇMD^ QD_NDQ^WHQX SXࣞ_VXQX QLӔ
^JDL _MRࠇ^UL _ުXLQXNDࠇMD^ ND_ȷDNHQX^ SXࣞ_VXQX QLӔ^JDL _
MRࠇ^UL _ުDQQXNDࠇMD^ NX_PHࠇQX^ SXࣞ_VXQXUX QLӔ^JDL _MRࠇW
^WD@(ॸʍਲπڗʎ઻චўʍऩɫ՗ԼɴʫƐࣣʍπ
ڗʎљߥۑўʍऩɫ՗ԼɴʫƐ୼ʍਲπڗʎࢬೕ
ўʍऩɫ՗Լɴʫɾ)Ƒ
_ʽƪ˞ˣˑ >_NDࠇQXSDWD@ǈໞǉπڗઐƑπڗʍਜƑπ
ڗʍʚʇʩƑ_ʽƪ˞ˣˑ^˜Ə_ˑ̅^˂Ə_˜ƪ˻˥
^Əˉ˃ƪ >_NDࠇQXSDWD^QDࠇ _WDӔ^JX _QDࠇUDEL^ آL ࣞNHࠇ@(π
ڗઐʊɾɳ <ઈщ >ʱനʘʅપɣʅɡʪ)Ƒ
_ʽƪ˞^Əˣ_ˑ >_NDࠇQX^ SĖ_WD@ǈໞǉπڗઐƑǄπڗ
ʍਜǅʍձƑ_ʶ̅˞ʽƪ˞Əʽƪ˞^Əˣ_ˑ^˜ƪƏ
ʸ_˨ˑ̅ˁ^˞Əˋ_ˁ˻^˼Ə_˫ƪ^̅ >_ުLQQXNDࠇQX
NDࠇQX^ SĖ_WD^QDࠇ ުX_EXWDӔNX^QX VXࣞ_NXUD^UL _EHࠇ^Ӕ@(ॸ
ਲπڗʍπڗઐʊ੝ɬʉुˑ̅ˁɫݴʨʫʅɣʪ)Ƒ
^ʾƪˣˊ̅ >^JDࠇSDȹLӔ@ ǈ෠ǉܱૂƑ൮ʍφ࠱Ƒӱ
ʍ઺ʊ৻अɥ൮ƑǄӱ൮ǅʍձƑʴ_ʾˣˊ̅ >ުD
_JDSDȹLӔ@(ঐ൮) ʇʡɣɥƑ^ʾ˶ƪƏ^ˋ˽̅˘ʵ
Ə_ʴƪ^ˁ̅̅˃̅Ə^ʾƪˣˊ̅Ə˕_ˇ^˼˘ʵƏ
^ˉ˻ƪƏʴ_ʾ˱Ə˫ƪ >^JDMDࠇ^JDࠇ ໳௻ৰʍڶ
!^VXUXQWL _ުDࠇ^NXӔNHӔ ^JDࠇSDȹLQ V_VD^ULWL ^آLUDࠇ ުD_
JDPL EHࠇ@(ӱʱӴʩʧɥʇɶʅɣʪʇɬʊƐӱ൮ʊ
ޭɴʫʅԻɫঐʨʲʆɣʪ)Ƒ
_ʾƪˣˑ˕ʽ˼ >_JDࠇSDWDNNDUL@ǈ෠ǉʝɾɯʨ (ڞ
݈ƑڞԨ)ɫԯٵɧɸʪʧɥʊەɱʪɲʇƑٵ׺ɶ
ɣҾۍʆɩɶەɱʪɲʇƑǄɫʏƔʎɿɪʪ < ҟ
ʪ >(ǆϟߥࡆξഐڶǇ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_ʾƪ
ˣˑʽ˼ >_JDࠇSDWDNDUL@ ʇʡɣɥƑ˱_˛ʷ˲^˞Ə
˩_ˋ˞^Ə˰̅ˑ˜Ə_ʾƪˣˑ˕ʽ˼Əˉƪ^Ə˥_
˽˜ >PL_GXPX^QX SXࣞ_VXQX^ PDQWDQDࠇ _JDࠇSDWDNNDUL
آLࠇ^ EL_UXQD@(ࢗɫऩʍৈʆڞʱەɱʅ݈ʪʉ)Ƒ˧ _˓
ʹƪƏʾƪˣˑ˕ʽ˼Əˉ˘ʵƏ˱ƪ˞˕ˇ^˞Ə
˱_˻˻^˞ >֝Xࣞ_ٓHࠇ JDࠇSDWDNNDUL آL ࣞWL PLࠇQXVVD^QX PL
_UDUD^QX@(ۇʱ੝ɬɮҟɰʅƐٵ׺ɶɮʅٵʅɩʫ
ʉɣ <ٵʨʫʉɣ >)Ƒ
_ʽƪ^ˢ˼ >_NDࠇ^EDUL@ǈ෠ǉ੝ஔʱɩࡡʊɣʫʪɾʠ
ʊƐु ʊगɰʉɣʆƐঊϩʆᴒɣʅಓʱహɬݟɪɮ
ӘʪɲʇƑǄಓӘʩǅʍձƑ_˚ƪ^˧˰˱˞Ə_ʽƪ
^ˢ˼Ə_ˋ̅˘ʵƏ˫ƪ >_WRࠇ^֝XPDPLQX _NDࠇED^UL _
VXQWL EHࠇ@(੝ஔʱᴒɣʅݟɪɮӘʩƐಓహɬʱɶʧ
ɥʇɶʅɣʪ)Ƒ˰_˱^˞Ə_ʽƪ^ˢ˼ >PD_PL^QX _
NDࠇ^EDUL@(ஔʍಓʟɬ <ಓӘʩ >)Ƒ
_ʾƪˣ˼^˲˞ >_JDࠇSDUL^PXQX@ǈ෠ǉίણʂ૗ʩƑǄѼ
ʱ૗ʪࠖǅʍձƑ^ʴʶ˨Ə_ʾƪˣ˼^˲˞˘ƪƏ˱
˼˱_˻̅^ˉʹ̅ >^ުDLEX _JDࠇSDUL^PXQXWHࠇ PLULPL_
UDӔ^آHӔ@(ɡʲʉίણʂ૗ʩ < Ѽ૗ʩࠖ > ʇʎƐɲ
ʫʝʆٵɾɲʇɫʉɪʂɾ)Ƒ
^ʽƪƏˣ_˽̅ >^NDࠇ SD_UXӔ@ǈໞǉ࢝ʉʈɫƐɪɴʕ
ɾ < ᖙҬ > ʆഊʮʫʪƑ_ಓʱ૗ʪǅʍձƑˉ_˼
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^ʽƪƏˣ_˽̅
^ˣˀƏ^ˉ˃ƪ̅^˚̅˰Əˇ_ʿ^ˉƏʴ_˻ʶ˘ʵ^
Ə˕_ˋ^˱Ə^ˋˁʽƪƏ^ʽƪƏˣ_˽̅ >آL_UL^SDJL ^
آL ࣞNHࠇQ ^WRPPDࠇ VĖ_NL^آL ުD_UDLWL^ V_VX^PL ^VXࣞNXࠇND ^NDࠇ
SD_UXӔ@(ވʩహɣʅɡʪʇɲʬʎƐ࠴ʆরʂʅൗʲ
ʆɩɮʇᖙҬʆഊʮʫʪ <ಓʱ૗ʪ >)Ƒ
^ʾƪƏ^ˣ˽̅ >^JDࠇ ^SDUXӔ@ǈໞǉѼʱ૗ʪƑ߭ഒʍ
۵ɧʱ෗๽ʊ૾ɼɥʇɸʪƑ^ʾƪƏ^ˣ˼˘ʵƏʶ
˕_ʽ^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >^JDࠇ ^SDULWL ުLN
_ND^ SXࣞ_VXQX^ PXQL VL ࣞ_NDQX@(Ѽʱ૗ʂʅƐφۈʊ਴
ऩʍڊɥɲʇʱടɪʉɣ)Ƒ
^ʾƪƏˣ_˽̅ >^JDࠇ SD_UXӔ@ ǈໞǉѼʱ૗ʪƑίણ
ʱʎʪƑऊ௼ʱ૾ɸƑֽ࣮ʱ૾ɸƑ_ʸ˾ƪ^Əʾƪ
Əˣ_˼^Ə˲˕_˚ʷ^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞
>ުX_UHࠇ^ JDࠇ SD_UL^ PXW_WX^ SXࣞ_VXQX^PXQL Vw ࣞ_NDQX@(ɼ
ʍऩʎѼʱ૗ʂʅʀʂʇʡ਴ऩʍڊɥɲʇʱടɬ
௬ʫʉɣ)Ƒ
_ʽƪ˧ˁ^˥ >_NDࠇ֝Xࣞ^NXEL@ǈ෠ǉӋ੉Ƒ_ˑʶ^ˣ̅˻
ƪƏ_ʽƪ˧ˁ^˥Ə_ʽʶ^ʿƪƏ_˧ʻƪ˕^ˑ >_WDL^
SDQUD _NDࠇ֝XࣞNX^EL _NDL^NLࠇ _IRࠇW^WD@(ੜ།ɪʨӋ੉ʱ
యʂʅɬʅɮɿɴʂɾ)Ƒ_ʽƪ˧ˁ˥^˞Ə^˱ƪ >_
NDࠇ֝XNXEL^QX ^PLࠇ@(Ӌ੉ʍٖ)Ƒ_ʽƪ˧ˁ˥^˞Ə^ʿ
ˉ˘ʵƏ_ˈƪ^ˣʶƏ_ˉƪ˜ƪ^˞ >_NDࠇ֝XࣞNXEL^QX ^
NL ࣞآLWL _ȷDࠇ^SDL _آLࠇQDࠇ^QX@(Ӌ੉ɫঔʫʅณ҆ʉɲʇ
< ੝ഷʉɲʇƐ޳යʊೱɧʉɣܪʂɾɲʇ > ʊʉ
ʂʅɶʝʂɾ >)Ƒ
_ʽƪ˧ˁ˻^˫ƪ >_NDࠇ֝XNXUD^EHࠇ@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ
໾෠Ɛ˴̅ʾ˻ʽ́ˡˀƑڏ໳ʎƐ_˚ƪ˧ˁ˻^˫
>_WRࠇ֝XࣞNXUD^EH@ ʇʡɣɥƑ૫ಱحʍ੄حʱɶʅʪƑ
ాʍ౭୐ɫɡʩƐۇ҉ʩɫᏋःʆಢʒʫʊॐචʍ
йࠌ෱ํɫɡʪƑ੄૫ต 20ˍ̅˓Ƒৌ੄଺ʊۆɣ
ಓࣳʍຸʆഊʮʫʅɣʪƑޝڴ࣊ʍ઺ʊ७ਟɶʅ
ɣʅɩʩƐֽ ɣߙʆ۫Ӏ຾ʱʡअɣɪɷʪƑਫ਼φత
ʒʫʊۭɣޭɫɡʪƑࠓʪʇನළɶɣƑ_ʽƪ˧ˁ
˻^˫ƪƏ^ˋƪƏˢ_ʽˋ^ʽƪƏ̅_˰ƪ̅^˒ƪ >_
NDࠇ֝XNXUD^EHࠇ ^VXࠇ ED_NDVX^NDࠇ ުP_PDࠇQ^GDࠇ@(˴̅ʾ
˻ʽ́ˡˀʎƐɩࡡʊूɮʇನළɶɣʧ)Ƒ
^ʽƪ˩ːƪ >^NDࠇSXȷRࠇ@ ǈ෠ǉಓॷʍФਈ௬ʫ (൛
ਘ)ƑౡԨ୷ʆʎƐਵɮʍऩʎೣॷʍФਈ௬ʫʱߡ
ʂʅɣɾƑ^ʽƪ˩ːƪ˜Əʿ_ˈ˱ˑˢˁ˚ʷ^Əˉ
_ʿ˒ʿ^˚ʷƏʿ_ˉ^˽Əʶ_˼˼ >^NDࠇSXȷRࠇQD NL_
ȷDPLWDEDNXWX^ آL ࣞ_NLGDNL^WX NL ࣞ_آL^UX ުL_ULUL@(ೣॷʍФ
ਈ௬ʫʊܗʞФਈʇ˰˕˓ʇФԛʱ௬ʫʉɴɣ <
௬ʫʬ >)Ƒ
_ʽƪ˨^˓ >_NDࠇEX^ٓL@ǈ෠ǉ (ࣾ)׳௻൒ʍφ࠱Ƒ_ˉ
ƪˁ̀ƪ^ˇƪ >_آLࠇNZDࠇ^VDࠇ@(ˤ˻˱˾˴̅) ʧʩࠄ
ɫ੝ɬɮƐޤළɫూɮʅԗළɫɡʩƐನළɶɣƑ_
ʽƪ˨^˓ʹƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ^˲ʶƏ˨_˻ƪ̅
ˉʹ̅ >_NDࠇEX^ٓHࠇ SĖ_WX^PDQDࠇ ^PXL EX_UDࠇӔآHӔ@(ʽ
ƪ˨˓ʎƐౡԨ୷ʊʎ߭ॲɶʅ < ॲɧʅ > ɣʉɪ
ʂɾ)Ƒ
_ʽƪ^˨˶ƪ >_NDࠇ^EXMDࠇ@ ǈ෠ǉੲʍحੌʍφʃƑ࡝
ߞʊৠʲɿ઱ʑɳʊߊʱಱحʊ୍ʂʅݴʂɾԜઅ
ʉੲƑไߝʍื׿ʇɶʅݴʂɾƑ઱ʑɳʍࣣʇ઺
ऐ೼ʊ಻ʱٗʲʆۅధʱݴʂʅ่ɱɾƑச೼ (ɪʕ
ʩ)ʱܾϞʊऒʪʍʆʽƪ˨˶ƪʇ෡෠ɶɾʍʆɡ
ʬɥƑไߝʊʎ˙ʶˆʍڙ๕ʊ߉ʱʃɰʅʽƪ˨
˶ƪʱݴʂʅ่ɱɾƑ_ʽƪ^˨˶ƪƏˋ_ˁ^˽˴ƪ
Ə_ːƪ^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >_NDࠇ^EXMDࠇ VXࣞ_NX^UXPRࠇ _ȷRࠇ
^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ʽƪ˨˶ƪੲʱݴʪʍʎԜઅɿ < ਚ
ݴʡʉɣɲʇ >)Ƒ_ʽƪ^˨˶ƪƏˋ_ˁ^˼˘ʵƏ˚
ʷ_ˢˇ^˜ƪ >_NDࠇ^EXMDࠇ VXࣞ_NX^ULWL WX_EDVD^QDࠇ@(ʽƪ
˨˶ƪʱݴʂʅಞʏɼɥ < ੲ่ɱɶʧɥ > ʌɧ)Ƒ
_ʾƪ˧˻˕ʿ >_JDࠇ֝XUDNNL@ ǈ෠ǉٖɫ੝ɬɮҟɣ
ʅɣʪɲʇƑٖɫ੝ɬɮҟɣʅௐ೼ɫԯٵɧʆɡ
ʪɲʇƑ_˱ƪ^˶Ə_ʾƪ˧˻˕ʿ^Əˉ_˘ʵ^Ə_˞
ƪ^ˢƏ˱˼_˫ƪ^˸ƪ >_PLࠇ^MD _JDࠇ֝XUDNNL^ آL ࣞ_WL QXࠇ
^ED PLUL_EHࠇ^MXࠇ@(෾ʎ੝ɬɮзɶҟɣʅѕʱٵʅɣ
ʪʍʣʨ)Ƒ^˶˛ƪƏ_ʾƪ˧˻˕ʿ^Əˉ_˘ʵ^Ə˜
_ʽƪ^Ə˲ƪ_˽^Ə˱_˻˼^˨ƪ >^MDGRࠇ _JDࠇ֝XUDNNL^
آL ࣞ_WL^ QD_NDࠇ^ PXࠇ_UX^ PL_UDUL^EXࠇ@(ڗɫҟɰൢɾʫʅƐ
ڗۇɫ੝ɬɮҟɣʅௐ೼ʎԯٵɧɿ < ਅʅٵɧʅ
ɣʪ >)Ƒ˧ _˓ʹƪƏʾƪ˧˻˕ʿ^Əˉ_˘ʵ^Ə˝_
˥Ə˫ƪ >֝Xࣞ_ٓHࠇ JDࠇ֝XUDNNL^ آL ࣞ_WL^ QL_EL EHࠇ@(ۇʎ੝
ɬɮҟɣʅऎʅɣʪ)Ƒ
^ʾƪƏ˨_˼^˽̅ >^JDࠇ EX_UL^UXӔ@ ǈໞǉܲೱɰɸ
ʪƑѼɫঘʫʪƑʽ_˼˞^ƏʾƪƏ˨_˼^˽̅˃̅
Əˣ_˜ˉ^ˑ̅ >ND_ULQX^ JDࠇ EX_UL^UXӔNHP SD_QDآL ࣞ^
WDӔ@(ಊɫܲೱɰɸʪʚʈ໿ɶɾ)Ƒ
^ʾƪ˨˽ʸˋ˰ʶ >^JDࠇEXUXުXVXPDL@ǈ෠ǉ࠴ʊै
ʂʅ਴ऩʍత઺ʊೱʲʕɴʫʪരʍɡʪɩড়೫ɴ
ʲʍɲʇƑ˝˕ˁ˟ƪ˲Ƒʽ_ˈ˃ƪ^˜Ə^ʾƪ˨
˽ʸˋ˰ʶ˞Ə_ʼƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >ND_ȷDNHࠇ^QD ^
JDࠇEXUXުXVXPDLQX _ުRࠇW^WDQْRࠇ@(љߥۑўʊʾƪ˨
˽ɩড়೫ɴʲɫɩʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ʾƪ˨˽ʾƪ˨˽ >_JDࠇEXUXJDࠇEXUX@ ǈ෠ǉ௫ߝɫ
சʱܾϞʊऒʪɲʇƑǄ຀சƐљѼ೜๸स (ɪɫʔ
ʩɸ)ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ௫ߝʱɡʣɶ
ʅƐߣʍʧɥʊࢥɧʪƑ_ʶƪˊ˷˞˱ƪƏʶƪˊ
˷˞˱ƪƏ˦ƪ^ˊ̅_˚ƪƏ˦ƪ^ˊ̅_˚ƪƏ˱̅^
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˱̅_˱ƪƏ˱̅^˱̅_˱ƪƏʾƪ˨˽Əʾƪ˨˽ >
_ުLࠇȹXQXPLࠇ ުLࠇȹXQXPLࠇ SLࠇ^ȹLQ_WRࠇ SLࠇ^ȹLQ_WRࠇ PLP
^PLP_PLࠇ PLP^PLP_PLࠇ _JDࠇEXUXJDࠇEXUX@(< ௫ߝʍ
ࢶʊऩܿɶ޼ʱஆʅʅ > ֫ʍ෾֫ʍ෾Ɛ< ௫ߝʍ
ಲʱੵɣʅ > ಲʍசʑɷʍசƐ< ௫ߝʍ߬ʱଁʲ
ʆ > ɩ߬ɩ߬Ɛ< ௫ߝʍசʱຜࠬʆׂʲʆܾϞʊ
சʱऒʂʅ > ɫƪʕʪɫƪʕʪ < சச >) ʇࢥɧ
ʅɡʣɶɾƑ
^ʾƪ˨˽̅ >^JDࠇEXUXӔ@ǈ߭ஞǉܲೱɰɸʪƑǄѼɫ
ঘʫʪǅʍձƑʗɲɾʫʪƑ܇ޖɸʪƑ_ˁ̅˛ʷ^˞
Əˣ_˜ˉʿ^˜ƪƏ_ˋƪʴˑ^˼Əˉ_˘ʵ^Əʴ˨
ˊʹƪƏ^ʾƪ˨˼Ə_ʼƪ^˽ >_NXQGX^QX SD_QDآL ࣞNL
^QDࠇ _VXࠇުDWD^UL _آL ࣞWL^ ުDEXMHࠇ ^JDࠇEXUL _ުRࠇ^UX@(ܩ୩ʍ
೿ࠛʆࡥࣇʊʉʂʅ < ֽɮɡɾʂʅ >Ɛɩɷɣ
ɴʲʎɸʂɪʩࠧʂʅ < ܲೱɰɶʅ > ɩʨʫʪ)Ƒ
ˁ_˥˕˓̅^˞Ə^ˁ˚ʷˉʹƪƏ_ʾƪ˨˻^˞ >NX
_ELWٓLQ^QX ^NXࣞWXآHࠇ _JDࠇEXUD^QX@(ɲʫɶɬʍɲʇʆ
ʎƐʗɲɾʫʉɣ <܇ޖɶʉɣ >)Ƒʾ ƪ˨˼_˜ƪ^
˞ >JDࠇEXUL_QDࠇ^QX@(ܲೱɰɶʅɶʝʂɾƑʗɲɾʫ
ʅɶʝʂɾƑ܇ޖɶɾ)Ƒ^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰^ˋʽƪ
Ə^ʾƪ˨˽̅ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD^VXࣞNDࠇ ^JDࠇEXUXӔ@(ʡ
ɥࢭɶʆ <ʡɥࢭɶɶɾʨ >ܲೱɰɸʪ)Ƒ
ʽƪ_˰ >NDࠇ_PD@ ǈഃǉʎʪɪ (๚ɪ)ƯƑɹʂʇƯƑ
1ߢԨ଺Ɛ؃Ԩ଺ʊЫɣɴʝƑ_ˑʶˣ̅^˰ƪƏ˸_
ˠ̅^˻Əʽƪ_˰Əʶ̅ˑ˜ƪ^˽Ə^ʴ˽ >_WDLSDP^
PDࠇ MX_QRQ^UD NDࠇ_PD ުLQWDQDࠇ^UX ^ުDUX@(ੜ།ʎ฿௏
ܙʧʩʡ๚ɪॸʍൣʊ < ɽ > ɡʪ)Ƒ2ߢԨ଺؃Ԩ
଺ܿʍପ୩ɫयɿɶɣɴʝƑʴ_˻^ʿƏ^ˣ˿ƪ˻
Əˁ_˽^˰ƪ˻Əˣ_˽^˽Əʽƪ_˰^Əˣ_˶^ƪƏˉ_
ʿ^˽ >ުD_UD^NL ^SDURࠇUD NX_UX^PDࠇUD SD_UX^UX NDࠇ_PD
^ SD_MDࠇ^ آL ࣞ_NL^UX@(ൈɣʅۼɮʧʩʡ࠘ʆۼɮൣɫ๚
ɪʊ৹ɮહɮ)Ƒ
ʽƪ_˰ >NDࠇ_PD@ (1)ǈഃǉʎʪɪʊƑɪʉɾ (ಊൣ)Ƒ
ߢԨ଺Ɣ؃Ԩ଺Ɣऐ๽଺ʉӊɾʩʍ੝ɬɴʱ೅ɸƑ
ʸ_˾ƪ^˻̅Əˁ_˼˽^Əʽƪ_˰^Əʸ_˲˕^ˇ >ުX_
UHࠇ^UDӔ NX_ULUX^ NDࠇ_PD^ ުX_PXV^VD@(ɼʫʧʩʡɲʫ
ɫ๚ɪʊ෮ాɣ)Ƒ_˒ʶ˶ƪ^Əʸ_˾ƪ^˻̅Əˁ_
˼˽^Əʽƪ_˰^Əˑ_ʽƪ >_GDLMDࠇ^ ުX_UHࠇ^UDӔ NX_ULUX
^ NDࠇ_PD^ WĖ_NDࠇ@(ડઞʎɼʫʧʩʡɲʫɫ๚ɪʊ܊
ɣ < ܊ӏʆɡʪ >)Ƒ (2)ǈໞ੄ǉ๚ɪಊൣƑߢԨ
଺Ɣ؃Ԩ଺ʊɪɰ຃ʫɾࢊƑʽƪ_˰^Ə˲_ʽˉ^˞
Əˣ_˜^ˉ >NDࠇ_PD^ PX_NDآL^QX SD_QD^آL@(ʎʪɪঈ
ʍ໿)Ƒʽƪ_˰Əʴ̅ˑ˞^Ə˚̅ >NDࠇ_PD ުDQWDQX^
WRӔ@(Ыɮ຃ʫɾ୼ʍࢊƑʎʪɪ୼ൣʍࢊ)Ƒˢƪ˻
Əʽƪ_˰^Əˉ̅ˑ_˜ƪ^˽Ə^ˣ˾ƪ˘ʵƏ_ʴƪ
ˁ^ˢ̅ >EDࠇUDӔ NDࠇ_PD^ آLQWD_QDࠇ^UX ^SDUHࠇWL _ުDࠇNX^
EDӔ@(ʮɾɶʧʩʎʪɪ < ɹʂʇ > گൣʱ਎ʂʅ
ɣʪʮɣ)Ƒ (3)ǈ෠ǉЫ࣌Ƒʽƪ_˰ƪ^˻Ə_˸ƪˉ^
Əˁ̅ >NDࠇ_PDࠇ^UD _MXࠇآL^ NXӔ@(ʎʪɪЫൣʍࢊɪʨ
Յɺʅɮʪ)Ƒ˰ƪ_˻^Əʽƪ_˰ƪƏʸʶ^Əˣ_˻^
ˉ >PDࠇ_UD^ NDࠇ_PDࠇ ުXL^ SD_UD^آL@(ɹɥʂʇЫɣࢊ <
ɹʂʇۈɲɥ > ʗૻɣ഍ʂʅʣʫ)Ƒ_ˑʶ˧ƪ^˶
Əʽƪ_˰^Əˣ̅ˑʉƪ˽Ə^ʴ˽ >_WDL֝XࠇMD NDࠇ_PD
^ SDQWDQDࠇUX ^ުDUX@(ੜ೿ʎ๚ɪ௜ʍൣʊ < ɽ > ɡ
ʪ)Ƒ
^ʽƪ˰ƪ˽ >^NDࠇPDࠇUX@ ǈ෠ǉˆ˲ʝʩ (ᐑ)ƑǄಓ
ᐑǅʍձƑ^˂˲˰ƪ˽ >^JXPXPDࠇUX@(ˆ˲ᐑ)ʇʡ
ɣɥƑ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ˲ƪ_˽Ə^ʽƪ˰ƪ˽
<^˂˲˰ƪ˽ > ˉ˽Əʴ_ˇ˨ˑ >PL_GRࠇP^ˤDࠇ PXࠇ
_UX ^ NDࠇPDࠇUX^JXPXPDࠇUX!آLUX ުD_VDEXWD@(ࢗʍ
޶ʎқˆ˲ᐑʆืʲɿ)Ƒ
^ʽƪ˰ʶ >^NDࠇPDL@ǈ෠ǉچബƑǄಓബǅʍձƑॴബɶ
ʅʉɣബƑ^ʽƪ˰ʶˢƏ^ʸˉ˜Əʶ_˼˘ʵ^Ə˕
ˇʶ˘ʵ˽Ə_˰ʶ˞ʶƪ^˶Əˢ_ʽˋ >^NDࠇPDLED
^ުXآLQD ުL_ULWL^ VVDLWLUX _PDLQXުLࠇ^MD ED_NDVX@(چബʱ
ϩʊ௬ʫʅኮɣʅॴബɶʅ < ॴɱʅɽ > ɳ౽ʎू
ɮʍɿ)Ƒ˶_˻˥^˞Ə^ʽƪ˰ʶƏ_ʽ̅^ˈ˼Ə˕
_ʔƪ^ʽƪƏ_ʸˉ˚ʷ˰^ʿƏ_ˉƪ˨ƪ^˘ʵ_˒ƪ
>MD_UDEL^QX ^NDࠇPDL _NDQ^ȷDUL I_IXࠇ^NDࠇ _ުXآLWXPD^NL _
آLࠇEXࠇ^WL_GDࠇ@(ไߝɫچബʱɪɷʪ < ᰿ʪ > ʇଡٵ
ೱɰ < ൒ढʍґ௱ʊʧʪЁ๜೜ວʆॆࠧɸʪɲʇ
>ɶʅɣʪɼɥɿʧ)Ƒ
ʽƪ_˰Ə˚ʷƪˇ >NDࠇ_PD WXࠇVD@ǈໞǉɹʂʇЫɣ
ʇɲʬƑʎʪɪಊൣƑ˶_˰^˚ƪƏʽƪ_˰Ə˚ʷ
ƪˇ˜ƪ^˽Ə^ʴ˽ >MD_PD^WRࠇ NDࠇ_PD WXࠇVDQDࠇ^UX ^
ުDUX@(੝໾ < ௪චච୪ > ʎƐʎʪɪಊൣʊ < ɽ >
ɡʪ)Ƒ
ʽƪ_˰^Ə˲_ʽ^ˉ >NDࠇ_PD^ PX_ND^آL@ǈໞǉ੝ঈƑɹ
ʂʇΤৈƑʎʪɪঈƑʸ_˾ƪ^Əʽƪ_˰^Ə˲_ʽˉ^
˞Əˣ_˜ˉ^˽Ə_˶˕ˑ˽ >ުX_UHࠇ^ NDࠇ_PD^ PX_NDآL
^QX SD_QDآL^UX _MDWWDUX@(ɼʫʎ๚ɪ <ɹʂʇ >ঈʍ
໿ <ɽ >ʆɡʂɾʍɿ)Ƒ
^ʽƪ˱ƪ >^NDࠇPLࠇ@ ǈ෠ǉʑʇɧʝʕɾ (અᗦ)Ƒ˨
_˼^˱ƪ >EX_UL^PLࠇ@(௡ࡥᗦ) ʍ੆ڶƑ_˫ƪ^Əˉ˰
˩ˏƪƏ^ʽƪ˱ƪƏ˜˼_˨ƪ^Ə˩_ˏƪƏ˜̅^
ːƪƏ˨_˻ƪ̅ˢ̅^˜ƪ >_EHࠇ^ آLPDSXࣞVRࠇ ^NDࠇPLࠇ
QDUL_EXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ QDQ^ȷRࠇ EX_UDࠇPEDQ^QDࠇ@(ʮɫ < ട
ɬࠬʱ԰ʟ > ୷ʍऩʎƐઅᗦʊʉʂʅɣʪऩʎɡ
ʝʩɣʉɣʌɧ)Ƒ^ʽƪ˱ƪ˶Ə˶_˰˚ʷ^˩ˋ˜
ƪ˽Ə_ˆƪ^˻ƪ >^NDࠇPLࠇMD MD_PDWX^SXࣞVXQDࠇUX _JRࠇ^
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UDࠇ@(અᗦʎච୪ʍऩ <੝໾ऩ >ʊਵɣ)Ƒ
_ʽƪ˱^˽̅ >_NDࠇPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉએɮɸʪƑ࡬ʠʪƑ
෢ߥॲʝʫʍ໳௻ৰʍڊ๕Ƒʽ_˜ˣʶ˞Ə˸ʶˢ
Əʽƪ˱^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏʽƪ˱˻˻^˞ >ND
_QDSDLQX MXLED NDࠇPL^UXQWL _VXQGX NDࠇPLUDUD^QX@(ؙ
ʍധʱ࡬ʠʧɥʇɸʪɫƐ࡬ʠʨʫʉɣ)Ƒ_ʽƪ^˱
Ə^˱ˇʽƪƏ_ʽƪ˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_NDࠇ^
PL ^PLVDNDࠇ _NDࠇPL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(࡬ʠʅວɰʫ
ʏ࡬ʠʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_ʽƪ˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞
>_NDࠇPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(࡬ʠʫʏວɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ
^˥̅Ə_ʽƪ˱^˼ >_PDࠇ^ELӔ _NDࠇPL^UL@(ʡʂʇ࡬ʠ
ʬ)Ƒ
^ʽƪ˲˓ >^NDࠇPXٓL@ǈ෠ǉࣾ ഐʍ๕ʆൗʲɿᴣƑǄಓ
ᴣǅʍձƑʽ_ˇ̅^ˣƪ˲˓ >ND_VDP^SDPXٓL@(Ǆ఼
ʍ๕ᴣǅࣾ ഐʍ๕ʆൗʲɿᴣ)ʇடɷƑˢ _ˇ̅^ˣƪ
˲˓ >ED_VDP^SDࠇPXٓL@(చࣔʍ๕ᴣ)Ɛˇ_˱̅ˣƪ
˲˓ >VD_PLPSDࠇPXٓL@(˄˕˚ʸ < ٚ୽ > ʍ๕ᴣ)
ʉʈɫɡʪƑ_˩ƪ˽^˲˓ >_SXࠇUX^PXٓL@(൱௻ݝʍ
ᴣ) ʎచࣔʍ๕ᴣʇٚ୽ʍ๕ᴣɫਵɮݴʨʫɾƑ_
˩ƪ˽^˞Əʽ_ˇ̅^ˣƪ˲˓Əˋ_ˁ^˽̅˘ʵ˽Ə
_ʼƪ^˽ >_SXࠇUX^QX NĖ_VDP^SDࠇPXٓL VXࣞ_NX^UXQWLUX _
ުRࠇ^UX@(൱௻ݝʍ఼ᴣʱݴʬɥʇɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
_ʽƪ^˳ˈƪ >_NDࠇ^PHȷDࠇ@ ǈ෠ǉ (ڑ) ऩ෠Ƒʽƪ˳
اƑǄեاǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˲_˽ˋ˳^˜ƪƏ_ʽ
ƪ^˳ˈƪ˘ʵƏ_ˋƪ^Ə˩_ˋ˞Əʼƪ˕^ˑ̅ >PX
_UXVXPH^QDࠇ _NDࠇ^PHȷDࠇWL _VXࠇ^ SXࣞ_VXQX ުRࠇW^WDӔ@(ॳ
୷ўʊʽƪ˳اʇɣɥऩɫɩʨʫɾ)Ƒ
_ʽƪ˻ >_NDࠇUD@ ǈ෠ǉনƑࢬনƑǄনڀǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ_˃ƪ˒ʾƪ^˻ƪƏʸ_˨^˱ˊʹƪ˻̅Ə
˱_ˊ˞^Əˉʷ_ʽ˻ƪƏˋƪ^́̅˘ʵƏʴ_ˈ˼
Ə˨ƪ >_NHࠇGDJDࠇ^UDࠇ ުX_EX^PLȹHࠇUDP PL_ȹLQX^ VL ࣞ_
NDUDࠇ VXࠇ^ZDQWL ުD_ȷDULEXࠇ@(˃ƪ˒নʎ੝ٵࠗনʧ
ʩʡुʍອɫֽɣ < ुສɫਵɣ > ʇɣʮʫʅɣ
ʪ)Ƒʸ_˨^˱ˊʹƪ˻̅Ə_˃ƪ˒ʾƪ˻^˞Ə˱_
ˊ˞˽^Əˉʷ_ʽ˻ƪƏˋƪ^́˘ʵˢ̅_˜ƪ >ުX_
EX^PLȹHࠇUDӔ _NHࠇGDJDࠇUD^QX PL_ȹLQXUX^ Vw ࣞ_NDUDࠇ VXࠇ
^ZDWLEDQ_QDࠇ@(੝ٵࠗনʧʩʡ˃ƪ˒নʍुɫुʍ
।ɣ < ुʍອƑुʍສ > ʎֽɣʲɿʂʅʌɧ)Ƒ_
ʸƪʴ˱˞^Ə˧ƪʽƪƏ_ʽƪ˻˞^Ə˱_ˊ˞^Əʸ
_ˁ^˽̅ >_ުXࠇDPLQX^ ֝XࠇNDࠇ _NDࠇUDQX^ PL_ȹLQX^ ުX_
NX^UXӔ@(੝ϣɫ܇ʪʇনʍुɫ౯๴ɸʪ)Ƒ_ʽƪ˻
˞^Əˣ_ˑ^˜Ə_ˑƪ^˞Ə^ʴ̅ >_NDࠇUDQX^ SĖ_WD^QDࠇ
_WDࠇ^QX ^ުDӔ@(নʍਜʊ୔െɫɡʪ)Ƒ
_ʽƪ^˻ >_NDࠇ^UD@ǈ෠ǉࡎʍຓܤƑঽ࠵ɪʨঽಢʊɪɰ
ʅԥ૾ɸʪঽଞʍܤҾݦƑʿƪ˽ (keel)Ƒ_˩ƪˈ̅
˩ƪ >_SXࠇȷDPSXࠇ@ʱ૗ʂʅ৸ঽɸʪݣʊƐఔʱঔ
ʂʅ೿ࣣʍൣʗࡎʱ਎ۼɴɺʪՑఉɫɡʪʇɣɥƑ
^˧˝˜ƪƏ_ʽƪ˻^˞Ə^ʴ˽˸̅˒Ə_˩ƪˈ̅
˩ƪˢ^Ə˦_˃ƪ^˘ʵƏ_ʼƪ˻ƪ^Ə̅_ʽƪˇ˼
̅^˖ʻƪ >^֝XQLQDࠇ _NDࠇUD^QX ^ުDUXMXQGD _SXࠇȷDP
SXࠇED^ SL ࣞ_NHࠇ^WL _ުRࠇUDࠇ^ ުӔ_NDࠇVDULQ^ْRࠇ@(ࡎʊʎຓܤ
ɫɡʪʍʆƐ˩ƪˈ̅౫ (౫ޛ߲౫) ʱ૗ʂʅ೿ࣣ
ʍൣʗࡎʱۈɰʪɲʇɫࡰ๨ʪɼɥɿ)Ƒ^ʶ˒˧˝
˞Ə_ʽƪ^˻ƪƏˉ_ˀʿƪ^ˉ˽Əˋ_ˁ˻^˼Ə˨
_ˑ^˒ƪ >^ުLGD֝XQLQX _NDࠇ^UDࠇ آL_JLNLࠇ^آLUX VXࣞ_NXUD^UL
EX_WD^GDࠇ@(౮ঽ < ˇˢ˝ > ʍຓܤʎॕݦʆਚʨʫ
ʅɣɾʍɿʧ)Ƒ
_ʽƪ^˻ >_NDࠇ^UD@ǈ෠ǉӶƑ_ʸƪʾƪ^˻ >_ުXࠇJDࠇ^UD@(ฺ
Ӷ) ʇ_˱ƪʾƪ^˻ >_PLࠇJDࠇ^UD@(ߗӶ) ɫɡʪƑఀ୪
ʱφଜʍحʊ२ثɶƐࣄ२ɶɾцܲഀɬ๑ݦƑц
ܲʍ˸_˓˽ >MX_ٓLUX@(ɧʃʩ)ʊఀ୪ʱኑʌʅݢɺƐ
ٸɪʨᕝʍൣʗߗӶʱ௡ණɹʃࡥʌʅനʘʅɣɬƐ
ߗӶʇߗӶʍؽɭ෾ʊఀ୪ʱݢɺƐɼʍࣣʊฺӶʱ
ಙɺໞٗɶʉɫʨഀɬࣣɱʅۼɮƑݍࡊ଺ʊʎƐӶ
ʍؽɭ෾ʊࠁ᳅ʱ୙ʂʅڑଜɴɺƐцܲʍӶഀʱԂ
२ɴɺʪƑ_ʽƪ^˻Ə_ʽʶ^ʿƪƏ_ʽƪ^˻˶ƪƏˋ
_ˁ^˼ >_NDࠇ^UD _NDL^NLࠇ _NDࠇ^UDMDࠇ VXࣞ_NX^UL@(Ӷʱయʂ
ʅɬʅӶഀʍўʱਚʫ)Ƒ^˱˖ʳƏˁ_˜ˉ˘ʵ^Ə
˸_˓˽^˜Ə_˞ƪˉ˘ʵƏʸ̅^˜Ə_˱ƪʾƪ^˻
Ə_˝̅˰ʶ^˜ƪƏʽ_ˇ˥^Ə˜_˻˥˘ʵ^Əʸ_˞^
Əˉ_ˀ˧˓^˜ƪƏ^˱˖ʳƏ˲_˼˘ʵƏʸƪʾƪ
^˻Əʽ_ˢ^ˉʹƪ˘ʵ˽Ə_ʽƪ^˻˶ƪ˶Ə˧_˅
ƪ˕^ˑ >^PLْD NX_QDآL ࣞWL^ MX_ٓLUX^QD _QXࠇآL ࣞWL ުXQ^QD
_PLࠇJDࠇ^UD _QLPPDL^QDࠇ NĖ_VDEL^ QD_UDELWL^ ުX_QX^ آL_
JL֝XࣞٓL^QDࠇ ^PLْD PX_ULWL ުXࠇJDࠇ^UD ND_ED^آHࠇWLUX _NDࠇ^
UDMDࠇMD ֝Xࣞ_NRࠇW^WD@(ఀ୪ʱኑʌʅʺ˖˼ʊݢɺƐɼ
ʫʊߗӶʱ௡ණɹʃࡥʌʅനʘƐɼʍؽɭ෾ʊఀ
୪ʱॳʂʅฺӶʱಙɺʉɫʨӶцܲʎഀɪʫɾ)Ƒ
_ʾƪ^˻ >_JDࠇ^UD@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫෠Ƒ໾෠Ɛˉ˰ʴˊƑ
^˰̅ˑ˞Əˣ_˰^˜ƪ˘ʵƏʽ_ˈ˃ƪ˞^Əʸˋ
˰ʶ˶ƪƏ^˸ƪƏ_ʾƪ^˻Ə_˭ƪ^ˏƪ˕ˑ̅ >^
PDQWDQX SD_PD^QDࠇWL ND_ȷDNHࠇQX^ ުXVXPDLMDࠇ ^MXࠇ _
JDࠇ^UD _KRࠇ^VRࠇWWDӔ@(ৈʍೕʆљߥۑўʍʸˋ˰ʶ <
Υܺ >ɴʲʎƐʧɮˉ˰ʴˊʱ଒ʨʫɾ)Ƒ_ʾƪ˻
^˞Ə˜_˰^ˉʹƪƏ̅_˰ƪ^̅ >_JDࠇUD^QX QD_PD^آHࠇ
ުP_PDࠇ^Ӕ@(ˉ˰ʴˊʍޭतʎನළɶɣ)Ƒ
_ʽƪ˻ʶˉ >_NDࠇUDLآL@ǈ෠ǉনʍঊƑǄѥڀঊǅʍձƑ
_ʸƪ˱ˊ˞^Əʸ_ˁ˼^˽ʽƪƏ_ʽƪ˻ʶˉ̅Ə
˅˕ʔʳˉ^Əˣ_˼^ˋ >_ުXࠇPLȹLQX^ ުX_NXUL^UXNDࠇ _
NDࠇUDުLآLӔ NRˤDآL^ SD_UL^VX@(ۧु < ੝ु > ɫɩɲʪ
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_ʽƪ˻ʶˉ
ʇѥڀʍ੝ঊʡܲɲɼɭзɶຌɶʅɣɮ)Ƒ
_ʽƪ˻ʽƪ˻^ˉ >_NDࠇUDNDࠇUD^آL@ǈഃǉ෢ƧʇƑ෢ʪ
ɣɴʝƑǄʴʽ˻ʴʽ˻ǅʍ฻܏ഷѓɶɾʡʍƑʽ
_˖˅ƪˢƪ (_ˉƪːƪ˶ƪ^˶) ˸ƪ^˿ƪƏ_˙̅
ʿ^ˢƏˉʿƏ_ʽƪ˻ʽƪ˻^ˉƏʾ_˻ˉ˘ʵ˽^Ə
ʽ_˖Ə˟ƪˏƪ˕^ˑ >ND_ْXNRࠇEDࠇ_آLࠇȷRࠇMDࠇ^MDMXࠇ
^URࠇ _GHӔNL^ED آL ࣞNLWL _NDࠇUDNDࠇUD^آL JD_UDآL ࣞWLUX^ NĖ_ْX
QHࠇVRW^WD@(ӣছۑ࣪ʎญʎ୕ՔʱʃɰʅɲƐɲɥɲ
ɥʇࣆʨɶʅӣʱࠓࣣɱʨʫɾ)Ƒ
_ʽƪ˻ʽˋ̅ >_NDࠇUDNDVXӔ@ǈ਴ஞǉӷɪɸƑ^˘ ʵ˒˜
Ə^˩ˉƏ_ʽƪ˻ʽˉ >^WLGDQD ^SXࣞآL _NDࠇUDNDآL@(ਸ਼
๛ʊԅɶʅӷɪɺ)Ƒ_ʽƪ˻ʽˋ̅˘ʵƏ˫ƪ >
_NDࠇUDNDVXQWL EHࠇ@(ӷɪɼɥʇɶʅɣʪ)Ƒʴ_˱^˞
Ə^˧ƪƏ^˦̅˰ƪƏ_ʽƪ˻ʽˇ˻˞ >ުD_PL^QX ^
֝Xࠇ ^SLPPDࠇ _NDࠇUDNDVDUDQX@(ϣʍ܇ʪ௪ʎӷɪɴ
ʫʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʽƪ˻ʽˉ^˩ˇ̅ >_SDࠇ^NX _
NDࠇUDNDآL^SXࣞVDӔ@(৹ɮӷɪɶɾɣ)Ƒ_́ƪƏʽƪ˻ʽ
ˋ^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_ʽƪ˻ʽˋ̅ >_ZDࠇ NDࠇUDND
VXࣞ^NDࠇ _EDQ^QXӔ _NDࠇUDNDVXӔ@(؛ɫӷɪɶɾʨ߈ʡ
ӷɪɸ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʽƪ˻ʽˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞
>_PDࠇ^ELӔ _NDࠇUDNDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇӷɪɺʏ
ວɣʍʊ)Ƒ_ʽƪ˻ʽˋ˲ˠƪƏˣƪ^ˁƏ_ʽƪ˻
ʽˉ >_NDࠇUDNDVXPXQRࠇ SDࠇ^NX _NDࠇUDNDآL@(ӷɪɸʡ
ʍʎ৹ɮӷɪɶʉɴɣ)Ƒ
_ʽƪ˻ˁ̅ >_NDࠇUDNXӔ@ǈ߭ஞǉӷɮƑ_ʿ̅^˰ƪƏ
˰_˒Əʽƪ˻ʽ˞ >_NLP^PDࠇ PD_GD NDࠇUDNDQX@(હ
ഐʎʝɿӷɪʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ƪƏ_ʽƪ˻ʿˣ˶ƪ
^̅ >^NXQDࠇWHࠇ _NDࠇUDNLSDMDࠇ^Ӕ@(ɲɲʆʎӷɬ৹ɣ)Ƒ
˰_˜^˰Ə_ʽƪ˻ʽˋ^ʽƪƏ˘ʵ_˒^˞Ə^ʴ˽̅
˃̅˜ƪƏ_ʽƪ˻ˁ̅ >PD_QD^PD _NDࠇUDNDVXࣞ^NDࠇ WL
_GD^QX ^ުDUXӔNHQQDࠇ _NDࠇUDNXӔ@(ܩԅɸ < ӷɪɸ >
ʇ௪ʍɡʪɥʀʊӷɮ)Ƒ_ʽƪ˻ˁ^ˁ˚ƪƏ_ʽƪ
˻ˁ˞^Əʸ_˞˰ƪ^˰ƪ˶Əʿ_ˇ˻˞ >_NDࠇUDNX^
NXࣞWRࠇ _NDࠇUDNXQX^ ުX_QXPDࠇ^PDࠇMD NL ࣞ_VDUDQX@(ӷɮɲ
ʇʎӷɮɫƐɼʍʝʝʆʎહʨʫʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Ə_ʽƪ˻˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _NDࠇUDNHࠇ^ PLV
DPXQX@(৹ɮӷɰʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣʶ^ˇƏ_ʽƪ˻
ʿ >_SDL^VD _NDࠇUDNL@(৹ɮӷɰ)Ƒ_ʽƪ˻ʿʿˉʹƪ
^̅ >_NDࠇUDNLNL ࣞآHࠇ^Ӕ@(ӷɬɬʂɾ)Ƒ_ʽƪ˻ʿʿˋ̅
>_NDࠇUDNLNL ࣞVXӔ@(ӷɬɬʪƑԂৌʊӷɮ)Ƒ
_ʽƪ˻^ˉʿ >_NDࠇUD^آL ࣞNL@ǈ෠ǉӶ೧ɬƑӶʆцܲʱ
ഀɮݣʊƐٸʍঢઐ೼ʊഅต໷ढ़ʍЌޔӅحʍ౮
ʱɥʀʃɰɾʡʍƑӶɫӞʩ๮ʀʪʱඍɯƐӶ߃
ʠʍՑఉʱߡɾɺɾ౮Ƒ૾࣭ʎ˧_ˁ̅ʿƪ >֝Xࣞ_
NXӔNLࠇ@(ഇ෼) ʍӅݦʱ੆Ӆসʊॷݦɶɾʡʍʱެ
ʂʅɣɾƑˑ _˽ʿ^˞Ə_ʸʶ^˜ƪƏ_ʽƪ˻^ˉʿƏ
^ʸʿ˘ʵƏ_ʸ̅^˜Ə_˧̅^Əʸ˘ʵˢ >WD_UXNL^QX
_ުXL^QDࠇ _NDࠇUD^آL ࣞNL ^ުXNLWL _ުXQ^QD _֝XQ^ ުXWLED@(ा෼
ʍࣣʊӶ೧ɬʱપɣʅ < Ӷ೧ɬʱ࠷ɰʪʧɥʊɶ
ʅ >Ɛɼʫʊଳʱ਽ʀʉɴɣ)Ƒ
_ʽƪ^˻˒ʿ >_NDࠇ^UDGDNL@ǈڑǉ(ણ)ʽ˻ӍƑঊҴ୷
ʍ୼ඐҘԱƐాൃࡘ๮ʍඐʊɡʪޗƑ_ʽƪ^˻˒ʿ
˞Ə^ˋˢ˜ƪ˽Əˤ_˅ƪˊ˹ƪ^˶Əˋ_ˁ^˿ƪ˽
˘ʵ_˒ƪ >_NDࠇ^UDGDNLQX ^VXEDQDࠇUX oL_NRࠇȹRࠇ^MD VX
_NX^URࠇUXWL_GDࠇ@(ʽ˻Ӎʍਜʊಞۼ࣪ʎݴʪɼɥɿ
ʧ)Ƒ
_ʾƪ^˻˒˰ >_JDࠇ^UDGDPD@ǈ෠ǉʝɫɾʝ (ۅך)Ƒ_
ʾƪ^˻˒˰˘ʵƏ_ˋƪ^Ə˲_ˠƪ^Ə˱˼Ə˱_˻
̅^ˉʹ̅ >_JDࠇ^UDGDPWL _VXࠇ^ PX_QRࠇ^ PLUL PL_UDӔ^
آHӔ@(ۅךʇɣɥʡʍʎٵɾɲʇʎʉɪʂɾ)Ƒ
_ʽƪ˻˞^Əˣ_ˑ >_NDࠇUDQX^ SĖ_WD@ǈໞǉনʍਜƑɪ
ʮʘʩ (নЧ)ƑনԱƑ_ʽƪ˻˞^Əˣ_ˑƪ^Əʴ_ʽ
^ˌ˱ʿƪ˞Ə˶_˰^ʽ˥Ə˲ʶ_˫ƪ >_NDࠇUDQX^ SĖ_
WDࠇ^ ުD_ND^ȷXPLNLࠇQX MD_PD^NDEL PXL_EHࠇ@(ɪʮʘʩ
<নЧ >ʊʎ˰̅˂˿ƪ˨ <ʑʪɭ >ɫ෋ॲɶʅ
ɣʪ)Ƒ
_ʽƪ^˻˶ƪ >_NDࠇ^UDMDࠇ@ǈ෠ǉӶഀʍўƑǄӶўǅʍ
ձƑ^ʾ˶˶ƪ >^JDMDMDࠇ@(ӱഀʍў)ʍ੆ձڶƑౖࡥ
ޗʍීԨʊӶഀɬɫ֦њɴʫɾʍʎ෢ߥ௡࡝௡௻
ʇɣɥƑౡԨ୷ʆʎƐࢺ໾௡௻࡝ٚʊౡԨࢬӌۣʍ
ӶഀɬۣࠍɫԂ२ɶɾǄӌۣ௪ߓǅǆఔᑌʱГɧʅǇ
ʇɡʪƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^˜ƪ˽˱˜ˢƏ_˅ƪˉ^Ə
ʽ_˻^ˋƏ^ˉʿƏ^ˀ˻ʽ˻ˋˢƏˉ_ʿƏʽƪˉʹ
ƪ^˘ʵ˽Ə_ʽƪ^˻Ə_ʽʶƏʽƪ^˻˶ƪƏˋ_ˁ^
˿ƪ˕ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ ^QDࠇUXPLQDED _NRࠇآL^ ND
_UD^VX ^آL ࣞNL ^JLUDNDUDVXED آL ࣞ_NL NDࠇآHࠇ^WLUX _NDࠇ^UD _NDL
NDࠇ^UDMDࠇ VXࣞ_NX^URࠇWWDْRࠇ@(ঈʎ˜ƪ˽˱˜ < ˧ˑ˴
˓˪˥ʾʶʍ઻Ԩɪ?> ʍतʱࠪʂʅЮथʊɶɾ
ʩƐˉ˵˅ʾʶʍЮथʱݴʂʅరʩɴʏɬʉɫʨ
ӶʱయʂʅӶഀўʱਚʨʫɾɼɥɿ)Ƒ_ʽƪ^˻˶
ƪƏˋ_ˁ^˽̅ >_NDࠇ^UDMDࠇ VXࣞ_NX^UXӔ@(Ӷഀʍўʱਚ
ʪ)Ƒ
_ʽƪ^˻˶ƪ˞Ə˚ʷ_˻ƪ^˰ >_NDࠇ^UDMDࠇQX WX_UDࠇ^
PD@ ǈໞǉɸɹʠ (ख़)ƑǄӶഀўʍࢬ૭ǅʍձƑ
_ʽƪ^˻˶ƪ˞Ə˚ʷ_˻ƪ^˰ƪƏ^ʸ˶˅ƪ˅ƪ
˲˞Ə˶_˾ƪ^˘ʵƏʸ_˶^˞Ə_˰ƪ˻ˏƪ˕^ˑ
̅˃̅Ə_́ƪƏʽƪ^˻˶ƪ˞Ə˕_ˇƪ̅^˜ƪƏ
_˫ƪ^˘ʵƏ_˰ʶ˞^Əʸ_˘ʵ˞ʽ^˽Ə˩_ˇʶ^Ə
˕_ʔʳʶ^˘ʵƏʴ_ːƪ^˾ƪ˘ʵ˽Ə˸_˓^ˁ˝
Ə˕_ʔʳʶƏ˨ƪ^˖ʻƪ >_NDࠇ^UDMDࠇQX WX_UDࠇ^PDࠇ ^
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_ʽƪ^˻˶ƪ˞Ə˚ʷ_˻ƪ^˰
ުXMDNRࠇNRࠇPXQX MD_UHࠇ^WL ުX_MD^QX _PDࠇUDVRࠇW^WDӔNHӔ
_ZDࠇ NDࠇ^UDMDࠇQX V_VDࠇQ^QDࠇ _EHࠇ^WL _PDLQX^ ުX_WLQXND
^UX SXࣞ_VDL^ I_IDL^WL ުD_ȷRࠇ^UHࠇWLUX MX_ٓL^NXQL I_IDL EXࠇ^
ْRࠇ@(ˋˌ˳ʎढۏۼࠖʆɡʂɾʍʆƐढɫ൸ɮʉ
ʨʫɾߢƐɩৈʎӶഀʍўʍٸђʆബʍ๮ʀɲʛ
ʫɾʡʍʱࡆʂʅअʘʉɴɣʇɣʮʫɾʍʆƐี
ഇʊअʘʅ൑ʨɶʅɣʪɼɥɿ)Ƒ_ʽƪ^˻˶˞Ə
˚ʷ_˻ƪ^˰ƪƏ^ʿˇƪƏʸ_˞ˋ^ˁƏ˨_˼˨ˑ
̅˛ʷ^Ə˰_˜^˰ƪƏ˱_˻˻̅^Ə˜˼_˜ƪ^˞ >_
NDࠇ^UDMDࠇQX WX_UDࠇ^PD ^NLVDࠇ ުX_QXVXࣞ^NX EX_ULEXWDQGX
^ PD_QD^PDࠇ PL_UDUDQ^ QDUL_QDࠇ^QX@(ˋˌ˳ʎΤৈʎƐ
ɡʲʉʊɾɮɴʲɣɾɫƐܩʎٵʨʫʉɮʉʂʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ
_ʽƪ^˻˶˞ʴ̅˰ >_NDࠇ^UDMDQXުDPPD@ ǈ෠ǉ (ஞ)
˘̅˚ʸ˲ˉƑǄӶцʍ޴ɴʲǅʍձƑঐણʊܝʍ౭
୐Ɛܝણʊঐʍ౭୐ʍʃɣɾʡʍɫਵɪʂɾƑ_˜
ƪ˞^ˣƪ˜Ə_ʽƪ^˻˶ƪ˞ʴ̅˰˞Ə_˧ˉʷ^ʽ
˼Əʘƪ >_QDࠇQX^SDࠇQD _NDࠇ^UDMDࠇQXުDPPDQX _֝XVw ࣞ^
NDUL _EHࠇ@(ݠʂ๕ʊ˘̅˚ʸ˲ˉɫࡘʝʂʅ <ɮʂ
ʃɣʅ >ɣʪ)Ƒ
_ʾƪ^˼ >_JDࠇ^UL@ǈ෠ǉࠬ ʱऒʂʅжПɸʪɸʪɲʇƑ
ࠬʱऒʂʅٵਏʪɲʇƑஞߐʾƪ˽̅ʍ୎२෠ߐƑ
ˑ_˫ƪ^Əˣ˽Ə˩_ˋˢƏʾƪ^˾ƪ˘ʵƏˣ_˻ˉ
^ˑ >WD_EHࠇ^ SDUX SXࣞ_VXED JDࠇ^UHࠇWL SD_UDآL ࣞ^ WD@(ທʗౙ
ʃऩʊࠬʱऒʩʉɫʨφ໥ഥΜʱ՗ʂʅ < ٿՔೝ
ɰʅ >ٵਏʂʅۼɪɺɾ)Ƒ
_ʾƪ˼^ʸˑ >_JDࠇUL^ުXWD@ ǈ෠ǉ൱௻ݝʍѤʍφ࠱Ƒ
ˉ_˜^˦ʿ >آL_QD^SL ࣞNL@(۳ϔɬ)ʍ૰ৈʊƐॸਲƐ୼
ਲʍೠऩ੷ʊʧʪʾƪ˼੘ɫ۳ϔɬʱљ।ɸʪɾ
ʠʊƐҺਲʍਲ߭ශʍʡʍʱѤɥφ࠱ʍ࠸ѤƑ_˩
ƪ˽^ʸˑ >_SXࠇUX^ުXWD@(൱௻ݝʍѤ)ʍ܈ޖࣆƑ
_ʽƪ˼ʽˑ >_NDࠇULNDWD@ǈ෠ǉഷʮʩൣƑ^ʴʶ˨Ə
_ʽƪ˼ʽˑ˘ʵ̅^Əʴ_˼^˨ƪˢ̅_˜ƪ^Ə˩_ˋ
̅Əʽˉʷʽƪˇ^˼˘ʵ >^ުDLEX _NDࠇULNDWDWLӔ^ ުD
_UL^EXࠇEDQ_QDࠇ^ SXࣞ_VXӔ NDVw ࣞNDࠇVD^ULWL@(ɡʲʉഷʮʩ
ൣʇʅʡɡʪʡʍɿʌɧƐ਴ऩʊᶅɴʫʅƑ)Ƒ
_ʽƪ˽ >_NDࠇUX@ǈ෠ǉ1ਜ਼ʮʩƑڼ੎Ƒ_́ƪƏʽƪ˿ƪ
Əˑƪ˽Əˋƪ́ >_ZDࠇ NDࠇURࠇ WDࠇUX VXࠇZD@(؛ʍਜ਼
ʮʩʎઃɫɸʪʍɪ)Ƒ^ˢƪƏ_ʽƪ˽Ə́ƪ^Əˣ
_˻̅^ˠƪ˾ƪ >^EDࠇ _NDࠇUX ZDࠇ^ SD_UDQ^QRࠇUHࠇ@(߈ʍ
ਜ਼ʮʩʊ؛ɫۼɪʉɣɪ < ۼʂʅɮʫʉɣɪ >)Ƒ
ˁ_˼˞Əʽƪ˿ƪ^Əˀ˷ƪ_ˇ̅^Əʴ̅ >NX_ULQX
NDࠇURࠇ^ JMXࠇ_VDӔ^ ުDӔ@(ɲʫʍਜ਼ʮʩʎɮʨʆʡɡ
ʪ)Ƒ_ʽƪ˽˞^Ə˨_˻ƪ˞ >_NDࠇUXQX^ EX_UDࠇQX@(ਜ਼
ʮʩ <ʍऩ >ɫɣʉɣ)Ƒ2ਜ਼๽Ƒʸ _˶^˞Ə_ʽƪ˽
^Əˉ_˚ʷ˱^˼ >ުX_MD^QX _NDࠇUX^ آL ࣞ_WXPL^UL@(ढʍਜ਼
๽ʱמʠʧ)Ƒ3࢞ɣƑਜ਼࢞Ƒʸ_˞Əʽƪ˽^Əˁ_˾
ƪ^Əˢ̅Ə˕_ʔʵƪ˼ >ުX_QX NDࠇUX^ NX_UHࠇ^ EDQ I_
˚ࠇUL@(ɼʍਜ਼ʮʩ < ਜ਼࢞ʇɶʅ >Ɛɲʫʎ߈ʊɮʫ
ʧ)Ƒ
_ʽƪ˽ʽƪ^˽ >_NDࠇUXNDࠇ^UX@ǈഃǉਜ਼ʮʪਜ਼ʮʪƑ_
ʽƪ˽ʽƪ^˽ˉƏʸ_˶^˞Ə_˘ƪ^˜ʶƏ_ˉƪ^ˢ
>_NDࠇUXNDࠇ^UXآL ުX_MD^QX _WHࠇ^QDL _آLࠇ^ED@(ڼ੎ʆढʍ
ࠬ୑ɣʱɶʉɴɣʧ)Ƒ௬ʫ੎ʮʩງʀਜ਼ʩƑ˩
_ˋ˞Əʽƪ˽ʽƪ^˽Ə^̅ˊˬƪ˼Ə_ˉƪ^Ə˨
_˼̅^ˀˇ˞Ə_˞ƪ^˞Ə_ʴ˕ˑ^ʽ˶ƪ >SXࣞ_VXQX
NDࠇUXNDࠇ^UX ^ުQȹLSHࠇUL _آLࠇ^ EX_ULӔ^JLVDQX _QXࠇ^QX _ުDW
^WDNDMDࠇ@(ऩɫਜ਼ʮʪਜ਼ʮʪࡰ௬ʩɶʅɣʪʧɥɿ
ɫƐѕɫɡʂɾʍɪ <ʈɥɶɾʲɿʬɥɪ >ʉɡ)Ƒ
_ʽƪ˽̅ >_NDࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉഷʮʪƑഷѓɸʪƑ໳௻ৰ
ʎƐ_ʽʸ˽̅ >_NDXUXӔ@(ഷʮʪƑ)ʇʡɣɥƑʴ _˻ʸ
ˑ̅˘ʵ̅^Əʶ˿ƪƏ_˦˕^˓̅Ə_ʽƪ˻˞ >ުD_
UDXWDQWLӔ^ ުLURࠇ _SLW^ٓLӔ _NDࠇUDQX_NDXUDQX@(রʂʅ
ʡःʎʀʂʇʡഷʮʨʉɣ)Ƒʴ _˻ʸ^ʽƪƏ^ʶ˿ƪ
Ə_ʽƪ˽̅ >ުD_UDX^NDࠇ ^ުLURࠇ _NDࠇUXӔNDXUXӔ@(র
ʂɾʨःɫഷʮʪ)Ƒ_ʽƪ˼˜ƪ^˞ >_NDࠇULQDࠇ^QX@(ഷ
ʮʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʽƪ˽^Əˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >
_NDࠇUX^ NXࣞWXӔ ^ުDӔ@(ഷʮʪɲʇʡɡʪ)Ƒ_ʽƪ˾
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_NDࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ഷʮʫʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʽƪ˼ >_SDࠇ^NX _NDࠇUL@(৹ɮഷʮ
ʫ)Ƒʶ_˽^˞Ə_ʽƪ˽̅ >ުL_UX^QX _NDࠇUXӔ@(ःɫഷ
ʮʪ)Ƒ^ʶ˿ƪƏ_ʽƪ˻˞ >^ުLURࠇ _NDࠇUDQX@(ःʎഷ
ʮʨʉɣ)Ƒ^ʶ˿ƪƏ_ʽƪ˼Ə˜ƪ^˞ >^ުLURࠇ _NDࠇUL
QDࠇ^QX@(ःʎഷʮʂʅɶʝʂɾ)Ƒʶ_˽^˞Ə_ʽƪ
˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުL_UX^QX _NDࠇUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(ःɫഷʮʪɲʇʎ෗ɣ)Ƒ^ʶ˿ƪƏ_ʽƪ˾ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >^ުLURࠇ _NDࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ःʎഷʮʫ
ʏວɣʍʊ)Ƒ
_ʽƪ˽̅ >_NDࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉਜ਼ʮʪƑڼਜ਼ɸʪƑ໳௻
ৰʆʎƐ_ʽʸ˽̅ >_NDXUXӔ@(ਜ਼ʮʪ)ʇʡɣɥƑ˩
_ˋ˚ƪƏʽƪ˻˻˞Ə́ƪ˚ʷ˽Əʽƪ˼^˩ˇ
>SXࣞ_VXWRࠇ NDࠇUDUDQX ZDࠇWXUX NDࠇUL^SXࣞVD@(਴ʍऩʇʎ
ਜ਼ʮʫʉɣƑ؛ʇɫ <ɽ >ਜ਼ʮʩɾɣ)Ƒ_́ƪ̅˛
ʷƏʽƪ˽^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_ʽƪ˽̅ >_ZDࠇQGX
NDࠇUX^NDࠇ _EDQ^QXӔ _NDࠇUXӔ@(؛ɫਜ਼ʮʪʉʨ߈ʡਜ਼
ʮʪ)Ƒ˩_ˋ˚ʷƏʽƪ˽^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞Ə˶
ƪ_˙ʵ̅^Ə˛ʷƪˉƏ^ˁƪ >SXࣞ_VXWX NDࠇUX^ NXࣞWRࠇ
QD_UD^QX MDࠇ_GLQ^ GXࠇآL ^NXࠇ@(਴ऩʇਜ਼ʮʪɲʇ < ਜ਼
๽ > ʎࡰ๨ʉɣƑ಴ɹ߭ഒ߭तʆ๨ɣ)Ƒ^˛ʷƪ
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_ʽƪ˽̅
ˉƏ^ˁ̅˘ƪƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ^˜˽ʽƪƏ˩_ˋ˚
ʷƏʽƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^GXࠇآL ^NXQWHࠇ _VDQGRࠇ^آL ^
QDUXNDࠇ SXࣞ_VXWX NDࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(߭ഒʆ๨ʧɥʇ
< ๨ʪʇ > ɶʉɣʆƐࡰ๨ʪʉʨ਴ʍऩʇਜ਼ʮʫ
ʏʧɣʍʊ)Ƒ_́ƪ˶Əˣƪ^ˁƏ˩_ˋ˚ʷƏʽƪ
˼ >_ZDࠇMD SDࠇ^NX SXࣞ_VXWX NDࠇUL@(؛ʎ৹ɮ਴ʍऩʇ
ਜ਼ʮʫ)Ƒ
_ʾƪ^˽̅ >_JDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉ1Ք।ʱɡɱʅ߭ශɸʪƑ
߭਴ʱڧ೹ɸʪƑά।ʧɮӑɰॶʱӑɰ܏ɣƐࠬ ʱ
ऒʩʉɫʨ๰೹ɸʪƑ൱௻ݝʊ୼ਲƐॸਲʊഒɪ
ʫʅ_ːƪ˻ʿ >_ȷRࠇUDNL@(೹๙ʍֳС)ʣ_ˣƪ^˾ƪ
>_SDࠇ^UHࠇ@(ᓷຓঽֳ৾) ʱۼɥݣƐՔ।ʱɡɱʅҺ
ਲʱ߭ශɶƐжПɸʪɲʇɲʇƑ_˩ƪ˽^˞Ə^˦̅
˰ƪƏ_ʶ̅˞˲˻Əʴ̅˞˲˻^Əˢ_ʽ^˼˘ʵƏ
ʸ_˞ˋ^ˁƏ_ʾƪ^˿ƪ˕ˑ˞Ə_˜ƪ >_SXࠇUX^QX ^
SLPPDࠇࠇ _ުLQQXPXUD ުDQQXPXUD^ ED_ND^ULWL ުX_QXVX
^NX _JDࠇ^URࠇWWDQX _QDࠇ@(൱௻ݝʍߢʊʎॸਲƐ୼ਲʊ
ഒɪʫʅƐɡʲʉʊՔ।ʱɡɱʅ߭ශɶʉɫʨ๰
೹ɴʫɾʍʊʉɡ)Ƒ2ࠬʱऒʂʅٵਏʪƑ˧ _˝^˞Ə
˱_˻˻̅^Ə˜˽̅˃̅Ə_ʾƪ^˼Ə_ʼƪ˕^ˑ >֝X
_QL^QX PL_UDUDQ^ QDUXӔNHӔ _JDࠇ^UL _ުRࠇW^WD@(ঽɫٵɧ
ʉɮʉʪʝʆࠬʱऒʂʅٵਏʂʅɩʨʫɾ)Ƒ_ʾ
ƪ˻^˞ >_JDࠇUD^QX@(ࠬʱऒʨʉɣ)Ƒ_́ƪƏʾƪ^˽
ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_ʾƪ^˽̅ >_ZDࠇ JDࠇ^UXNDࠇ _EDQ^
QXӔ _JDࠇ^UXӔ@(؛ɫࠬʱऒʪʉʨ߈ʡࠬʱऒʪ)Ƒ_ʾ
ƪ^˽Ə˦̅˰ƪƏ^ˇˊˉƏ_ʾƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞
>_JDࠇ^UX SLPPDࠇ ^VDȹLآL _JDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ࠬʱऒ
ʪʇɬʎࠬʊࠬࣽʱߡʂʅऒʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ
^ˁƏ_ʾƪ^˼ >_SDࠇ^NX _JDࠇ^UL@(৹ɮࠬʱऒʫ)Ƒ
_ʽƪ^˾ƪ >_NDࠇ^UHࠇ@ǈڑǉऩ෠ƑǄॲʫഷʩǅʍձƑ೫
ʍ߄گʊॲʝʫɾ޶ʊ෡෠ɸʪࡌԉɫɡʂɾʇɣ
ɥƑ_ʽƪ^˾ˈƪ >_NDࠇ^UHȷDࠇ@(ʽƪ˾اɴʲ)Ƒˣ _˚
ʷ^˰˜ƪƏ_ʽƪ^˾ƪ˘ʵƏ_ˋƪ^Ə˩_ˋ˞Əʼ
ƪ˕^ˑ̅_˜ƪ >SĖ_WX^PDQDࠇ _NDࠇ^UHࠇWL _VXࠇ^ SXࣞ_VXQX
ުRࠇW^WDQ_QDࠇ@(ౡԨ୷ʊʽƪ˾ƪʇɣɥऩɫ֟ʨʫ
ɾʌɧ)Ƒ
_ʽƪ^˾ˈƪ >_NDࠇ^UHȷDࠇ@ǈ෠ǉ (ऩ)ટ१ʍ෠ৈƑʽ
ƪ˾ƪاɴʲƑʽƪ˾ƪ߅Ƒ_ʽƪ^˾ˈƪƏ_ʿ˹
ƪ˒ʶ^˶ƪƏˀ˷_ˑƪ˽Əʼƪ˕^ˑʽ˶ƪ >_NDࠇ^
UHȷDࠇ _NMRࠇGDL^MDࠇ JMX_WDࠇUX ުRࠇW^WDࠇNDMDࠇ@(ʽƪ˾ƪا
ɴʲʍاଡʎѕऩɩʨʫʝɶɾɪʌɧ)Ƒ
_ʽƪ^˾˛̅˛̅ >_NDࠇ^UHGRQGRӔ@ǈ෠ǉԶʍ෠Ƒ_˜
ƪ˛ƪ >_QDࠇGRࠇ@(૫஠) ʍҘԱʊɡʪԶʆ૰خต 80
ˍ̅˓Ƒ܊ɴต 60ˍ̅˓ʍԶƑ૞ຌʊʧʂʅ݃ೕ
ʊඨඛɸʪɲʇɫɡʂɾƑࢺ໾ 35௻ɳʬʝʆƐ޶
֯੷ɫ૞ԅ࠯ʩʍɾʠʊƐɲʍԶʍਜʱ૾ѷɶʅ
цວ഻ʩʗۼɮݣʊʎ಴ɹࢬঊʆԶʍசʱੵɬʉ
ɫʨƐ_ʽƪ^˾˛̅˛̅Ə_ˢ̅^ˑƏ_ˇ̅ˉʹ̅^˛
ƪƏ˶_ˀ˭̅^˰Əˉ_ˑ^˛ƪ >_NDࠇ^UHGRQGRP _EDQ
^WD _VDӔآHQ^GRࠇ MD_JLKRP^PD آL_WD^GRࠇ@(ʽƪ˾˛̅˛
̅߈ɾʀʎɶʉɪʂɾʧƑਁɺɾ૫޴ɫɶɾʍɿ
ʧ)ʇࢥɧʅۼɮԉʮɶɫɡʂɾƑɼʫʱࢥɧʅۼ
ɮʇΜৌʊՒ੦ʆɬʪʇढɾʀɪʨ׃ɧʨʫʅɣ
ɾƑ
_ʾƪ̅ʽƪ̅ >_JDࠇӔNDࠇӔ@ǈഃǉɫʲɫʲƑۭɣഐʱ
ੵɣɾʩƐঔʂɾʩɸʪёʍحๆƑࠄݣʍёʱʝʌ
ʅڊ๕ʇɶɾڶƑլёڶ (onomatopoeia)Ƒ_ʾƪ̅ʽ
ƪ̅^ˉƏʽ_˝˧̅^Əʸ˘ʵƏ_˫ƪ^˴ƪƏ_ˑƪ^
˶ >_JDࠇӔNDࠇӔ^آL ND_QL֝XӔ^ ުXWL _EHࠇ^PRࠇ _WDࠇ^MD@(ɫʲ
ɫʲʇୄଳʱ਽ʂʅɣʪʍʎઃɪ)Ƒ
_ʾƪ̅ʾƪ̅ >_JDࠇӔJDࠇӔ@ǈഃǉɫƪʲɫƪʲƑɷʢƪ
ʲɷʢƪʲƑப᪦ʍёʱحๆɸʪլёڶ (ʼˠ˰˚
ˬʴ)Ƒ_˩ƪ˽^˞ƏˢʸƏ_ːƪ˻ʿ˞^Əˋ_ˁ˱Ə
ˋ̅˘ʵƏʾƪ̅ʾƪ̅^ˉƏ˛ʷ_˻ƪ̅ˢ^Əʸ
˘ʵƏ_˜ƪ˻ˉƏ˫ƪ >_SXࠇUX^QX ^EDX _ȷRࠇUDNLQX
^ VXࣞ_NXPL VXQWL JDࠇӔJDࠇӔ^آL GX_UDࠇPED^ ުXWL _QDࠇUDآL
EHࠇ@(൱௻ݝʍ඄๙ʩƐֳС೹๙ʍީৠʞ < ฽ۼС
ࡌƑ˼ˡƪˇ˽ > ʱɶʧɥʇɶʅʾƪ̅ʾƪ̅ப
᪦ʱ਽ʀ෦ʨɶʅɣʪ)Ƒ
_ʽƪ̅˂ >_NDࠇӔJX@ǈ෠ǉ(ஞ)ઌु֫ʍ෠Ƒ˧ ˜ (഑)Ƒ
ॸ೅୷ʍনʊ७ਟɶʅɣʪƑౡԨ୷ʍु୔ʍɡʪ
ॸ೅୷ඐ೼φ੉ʊƐु ୔ʊुʱϔɮ^ˉʿ >^آL ࣞNL@(ЙƑ
ɣɺɬ < πЙ >) ʉʈʊ७ਟɶʅɣɾƑˉ_ʿ˲^˚
ƪ˻Ə_ʽƪ̅˂^Əˉʷ_ʽ^˱Ə_ˁƪ^ˑ >آL ࣞ_NLPX^
WRࠇUD _NDࠇӔJX^ VL ࣞ_ND^PL _NXࠇ^WD@(Йʍࣣຌɪʨʽƪ̅
˂ʱേӁɶʅ <˖ʽേʝɧʅ >ɬɾ)Ƒ˚ ʷ_˰˒˞^Əˉ
_ʿ^˲˚ʷ˜ƪƏ_ʽƪ̅˂˞Ə˫ƪ^ˑƏ_˫ƪ^˘
ʵƏʸ_˼^Əˉʷ_ʽ^˱Ə^ʿƪƏ^ˉˊƏ˞_˰ˉ^ˑ
ƪƏ^˝˓ʹƪƏˇ_˰˽^ˑ̅˘ʵ_˒ƪ >WX_PDGDQX
^ آL ࣞ_NL^PXWXQDࠇ _NDࠇӔJXQX EHࠇ^WD _EHࠇ^WL ުX_ULED^ Vw ࣞ_ND^
PL ^NLࠇ ^آLȹL QX_PDآL ࣞ^ WDࠇ ^QLٓHࠇ VD_PDUX^WDQWL_GDࠇ@(˚
ʷ˰˒ણ׶ʍπЙʊʎʽƪ̅˂ <഑ >ɫɣɾʍʆƐ
ɼʫʱേӁɶʅɬʅ᳧ɷʅʍʝɺɾʨʏ௺ʎђɫ
ʂɾɼɥɿʧ)Ƒ
_ʾƪ̅ˣˑƪ̅ >_JDࠇPSDWDࠇӔ@ǈഃǉɫɾʲɳʇʲƑ
ɫɾʲɫɾʲƑഐёɫ܊ɮƐਓƧɶɣɴʝʱحๆ
ɸʪլёڶ (ʼˠ˰˚ˬʴ)Ƒʶ_˖ʳ˧̅˖ʳ^˞
Ə_ʸʶ^˜ƪƏ˶_˻˥̅^˳ƪ˞Ə_ʾƪ̅ˣˑƪ̅
^ˉ <_˛ƪ̅ˣˑƪ̅^ˉ > Əˉ_˰^Ə˚ʷ˼Əʴ_
ˇƏ˥˫ƪ >ުL_ْD֝XQْD^QX _ުXL^QDࠇ MD_UDELP^PHࠇQX
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_ʾƪ̅ˣˑƪ̅
_JDࠇPSDWDࠇӔ^آL _GRࠇPSDWDࠇӔ^آL! آL_PD^WXUL ުD_VDEL
EHࠇ@(ࢰ౮ʍࣣʆ޶֯੷ɫʾˑ̅ˢˑ̅ʇਓƧɶ
ɮਂඔʱʇʂʅืʲʆɣʪ)Ƒ_˛ƪ̅ˣˑƪ̅ >_
GRࠇPSDWDࠇӔ@(ʈɾʲʐɾʲ)ʇʡɣɥƑ
_ʽƪ̅ˣˑ^˶ƪ >_NDࠇPSDWD^MDࠇ@ǈڑǉ _˒ʶ^˃ƪ >
_GDL^NHࠇ@(੝ۑў) ʍല࣌ƑǄπڗઐʍўǅʍձƑ_ʽ
ƪ̅ˣˑ^˂̀ƪ >_NDࠇPSDWD^JZDࠇ@ ʇʡɣɥƑ঩گ
ॸਲʍʽ˖ʼ֩זʱؼϼɶɾ੝ۑଜ޸߅ʍўƑॸ
ਲπڗʍ୼௜ືʊɡʪʍʆɼɥڐʏʫʪƑॸਲʍ
_ˉƪ^ˉ >_آLࠇ^آL@(߆޶ச) ʱൃԛԛ๽ɶʅɣʪўʆ
ɡʪƑ_ʽƪ̅ˣˑ^˶ƪ <_˒ʶ^˃ƪ >˜ƪ˽Ə_ʶ
̅˞˲˻˞Əˉƪ^ˉʹƪƏʽ_ʿ̅^˂Ə_ˉƪʼƪ^
˽ >_NDࠇPSDWD^MDࠇ_GDL^NHࠇ!QDࠇUX _ުLQQXPXUDQX آLࠇ
^آHࠇ ND_NLӔ^JX _آLࠇުRࠇ^UX@(πڗઐʍў < ੝ۑў > ʊ
ॸਲʍ߆޶சʎൃԛԛ๽ɴʫʅɣʪ)Ƒ
_ʽʶ >_NDL@ǈ෠ǉɩӳƑǄ⟢ƐۆӳซƐљำ (ɪʥ)ǅǆओ᳦
ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑௗʊബʱ௬ʫƐु ʱљɧƐɼ
ʍ઺ʊࠬʱງʅʅुΦɫࢶʍ઺ɳʬʊ੷ɸʪʝʆ
ुʱљɧʅूɣɾɳ౽Ƒ໳ऩʣअ๟ʍʉɣೊऩʍɾ
ʠʊूɣɾƑʴ _˓^˥ƪʽʶ >ުD_ٓL^ELࠇNDL@(ۭʠʍɩ
ӳ) ʇ^ːƪ˽ːƪ˽ʽʶ >^ȷRࠇUXȷRࠇUXNDL@(ुഒʍ
ਵɣɩӳ)ɫɡʪƑ_ˈʶ˾ƪ^˰ʶ >_ȷDLUHࠇ^PDL@(ݥ
๨࠱ʍঐൌബ) ʍɩӳʎƐߍඇഒɫɡʂʅೊऩअ
ʊՀʏʫɾƑɴʨʂʇɶɾළʆƐɩӳʍࣣज़ʞ೼
ഒʊɥʂɸʨʇߍඇഒɫ೪ɬࡰʪƑɼʫɫూɣˢ
ˑƪʍʧɥʉළʱࡰɶʅƐઌాʉɩӳʊφළʍд
घʞʱԈɷɴɺʪƑನළʆɡʂɾƑ˧_˓˱ƪˈ^˞
Ə^˲˞̅Ə˕_ʔʳƪ˻̅ˢƏʽʶ^Əˑ_ʿ˱˻̅^
ˠƪ˾ƪ >֝Xࣞ_ٓLPLࠇȷD^QX ^PXQXQ I_IDࠇUDPED NDL^ WĖ
_NLPLUDQ^QRࠇUHࠇ@(ѕʱअʂʅʡ೜ළɮ < ۇ೜ළɮ >
ʅअഐɫअʘʨʫʉɣɪʨƐɩӳʱूɣʅɮʫʉ
ɣɪ)Ƒ
^ʽʶ >^NDL@ǈഃǉɲɥ (޿ɥ)Ƒ^ʴʶƏ_ˉƪ^ƏʽʶƏ
^ˉƪ˽Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏˋ_˒^˘ʵƏ^˃ƪ˽ >^ުDL
_آLࠇ^ NDL ^آLࠇUX MDW_WX^آL VX_GD^WL ^NHࠇUX@(ɡɡɶƐɲɥ
ɶɶʅ < ɽ > ʣʂʇʍɲʇʆσʅʅɬɾʍɿ)Ƒ^
ʴʶʽʶƏ_ˋ̅^˃̅Əˣ˼_˜ƪ^˞ >^ުDLNDL _VXӔ
^NHP SDUL_QDࠇ^QX@(ɼɥɲɥɸʪɥʀʊۼʂʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ^ʽʶ˝Ə_ˉƪ^ˢ >^NDLQL _آLࠇ^ED@(ɲɥ < ɲ
ʍʧɥʊ >ɶʉɴɣʧ)Ƒ^ʽʶ˝Ə_ˉƪ^ˢ >^NDLQL
_آLࠇ^ED@(ɲʍʧɥʊ < ɲɥ > ɶʉɴɣʧ)Ƒ^ʽʶƏ
_ˋƪ^ʽƪƏ˰_ʿˋ >^NDL _VXࠇ^NDࠇ PD_NLVX@(޿ɥɶ
ɾʨೱɰʪʧ)Ƒ^ʽʶ˝Ə^ʽˁʽƪƏʽ_ʿ˶˕^
ˇ̅ >^NDLQL ^NĖNXNDࠇ NĖ_NLMDV^VDӔ@(ɲɥ࢑ɣɾʨ࢑
ɬʣɸɣ)Ƒ^ʴʶ >^ުDL@(ɡɡƑɡʍʧɥʊ) ʍ੆ձ
ڶƑ^ʴʶʽʶ >^ުDLNDL@(ɡɡɲɥƑɼɥɲɥ) ʍʧ
ɥʊࣴڶѓɶʅ๑ɣʨʫʪɲʇʡɡʪƑ^ʽʶ˝
̅ʽƪƏ˲_˞^˞Ə˱_ˊ˻^ˇƏ^˦˽˰ˇƏˋ_ˁ
˻˼̅^˖ʻƪʽƪ >^NDLQLP PX_QX^QX PL_ȹLUD^VD ^
SLUXPDVD VX_NXUDULQ^ْRࠇNDࠇ@(ɲʍʧɥʊʡƐഐɫ૳
ɶɮʡয়६ʨɶɮݴʨʫʪʡʍɪʌ)Ƒ^ʽʶƏ_ˋ
ƪˢ˽Əʸʶ˞^Ə˩_ˋ^˟ƪƏ^˨˼ƪƏ˜_˻^˞ >
^NDL _VXࠇEDUX ުXLQX^ SXࣞ_VX^QHࠇ ^EXULࠇ QD_UD^QX@(ɲɥ
ɶɾʚɥɫ෾ࣣʍऩʊ੆ɶʅ߼໇ < ෗໇ > ʊʉʨ
ʉɣ)Ƒ^ʴʶʽʶƏ_ˋ̅ >^ުDLNDL _VXӔ@(ɼɥɲɥɸ
ʪ)Ƒ^ʴʶʽʶƏ_ˋ̅^˃̅Əʸ_́˼˜ƪ̅^ˉʹ̅
>^ުDLNDL _VXӔ^NHӔ ުX_ZDULQDࠇӔ^آHӔ@(ɼɥɲɥɶʅɣ
ʪɥʀʊࡊʮʂʅɶʝʂʅɣɾ)Ƒ^ʽʶ˝Ə_ˋƪ^
ʽƪƏ_ˉƪ˶˕^ˇ̅ >^NDLQL _VXࠇ^NDࠇ _آLࠇMDV^VDӔ@(ɲ
ʍʧɥʊɶɾʨɶαɣ)Ƒ^ʽʶ˝˽Ə_ˑƪ^˶Ə_ʽ
ʶ^ˋ >^NDLQLUX _WDࠇ^MD _NDL^VX@(ɲʍʧɥʊ <ɽ >୔
ʎ۴ɸʍɿ)Ƒ
^ʽʶ >^NDL@ǈ෠ǉϚƑϾƑ_˰ƪ˩ˋ˰ƪ^Əʴ˖ʳ˸̅
˒Ə_ʿƪ˞^Əʽʶ˜ƪ˘ʵƏʴ_ˇ˥^ˢ >_PDࠇSXࣞ
VXPDࠇ^ ުDْDMXQGD _NLࠇQX^ NDLQDࠇWL ުD_VDEL^ED@(छિ
Ԩʎࢋɣɪʨ෼ʍϚʆืʒʉɴɣ)Ƒ˩_ˋ˞^Əʽ
ʶƏ_˧̅ˁ˜ >SXࣞ_VXQX^ NDL _֝XӔNXQD@(ऩʍϾʱக
ʟʉ)Ƒ^ʽʶ˜ʽƪ >^NDLQDNDࠇ@(ϚƑϚʍ઺)ʇʡɣ
ɥƑ^ˁ˰ƪƏ_ʿƪ^˞Ə^ʽʶƏ^˜˼˘ʵƏʶ˕_
˃˜^Ə˦_˻^˃ƪ̅ >^NXPDࠇ _NLࠇ^QX ^NDL ^QDULWL ުLN
_NHQD^ SL_UD^NHࠇӔ@(ܧ࢈ʎ෼ʍϚʊʉʂʅɣʅಝ࣭
ʊມɶɣ)Ƒ˘ ʵ_˒^˞Əʽ_˚̅^ˁʽƪƏ^ˁ˰ƪƏ
^ʽʶƏ^˜˽̅ >WL_GD^QX NĖ_WRӔ^NXNDࠇ ^NXPDࠇ ^NDL ^
QDUXӔ@(ਸ਼๛ɫॸʊإɮʇƐɲɲʎϚʊʉʪ)Ƒ
_ʽʶ >_NDL@ ǈ෠ǉ۫ಏƑїડƑۄѢƑ^ʴʶƏ_˨ƪ^
ʽƪƏˋ_˒˘ʵ^˽Ə_ʽʶ˶ƪƏ˜ƪ^˞ >^ުDL _EXࠇ^
NDࠇ VX_GDWL^UX _NDLMDࠇ QDࠇ^QX@(ɲʲʉࣳੌʆɣʪʉʨ
< ɲʲʉʊ֟ʪʉʨ >Ɛσʅʪїડ < ۫ಏ > ɫʉ
ɣ)Ƒ_˜̅^ˀƏ^ʴʸ˼ˢƏ_ˉƪ^Əˋ_˒^˘ƪ˽Ə
_ʽʶ˶ƪ^Əʴ_˼^˨ˢ̅ >_QDӔ^JL ^ުDXULED _آLࠇ^ VX_
GD^WHࠇUX _NDLMDࠇ^ ުD_UL^EXEDӔ@(௟է׺໧ < ௟էͿʫ
> ʱɶʅɶʅσʅɾ۫ಏɫɡʩɩʪʮɣ)Ƒʾ_ˁ^
˲̅Əˉ_˳ƪ^˽Ə_ʽʶ˶ƪ^Əʴ̅ >JD_NX^PXӔ آL
_PHࠇ^UX _NDLMDࠇ^ ުDӔ@(ӌฆʱ࠷ɰɴɺɾɿɰʍ۫ಏ
<їડƔડ਽ʀ >ʎɡʪ)Ƒ
_ʽʶ >_NDL@ ǈ෠ǉ૫ߡʀƑǄɰ (श)ǅअഐʱॳʪɥ
ʃʮ (Ձ)Ɛഐʱ௬ʫʪɥʃʮ (Ձ)ʍձƑǄўอࠖश
ߦॳ౽ڍ (ʶ˪˝ʴ˾ˢ˃˝˴˽ʶˤ̄)ǆව๕ࡘǇ
142ǅƑǄशǅʎы຾ʍє෠ >NH ы@ ʆɡʪɪʨ *kai
ʊᳪʪɲʇɫࡰ๨ʪƑౡԨ୷ൣڊʍ_ʽʶ >_NDL@(श)
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ʎƐව๕ڶǄɰ (श)ǅʍڏحʊؾɫʪњఉ१ɫɡ
ʪƑǄशƏ҆ < ˃ >Ɛॳ˽अՁซǅǆ໾෠ࢴǇʇɡ
ʪɫƐౡԨൣڊʍ_ʽʶ^ʿ >_NDL^NL@(ޒ) ʇʡԪؤɡ
ʪڶɪƑౡԨ୷ʆʎ෼ॷʍλ਍ౌʱ_ʽʶ >_NDL@(૫
ߡ) ʇɣɥƑઑशɫўଟʊ೩֊ɸʪ (੝९Վ) Τৈ
ʎƐɲʍ_ʽʶ >_NDL@ ɫѝ௬ʩன׿ʍφʃʇɶʅࡥ
൛ɴʫɾʇɣɥƑˁ_˞Əʽʶ˶ƪ^ƏʴˮƪƏ^˝
ƪ˥ʿƏ_ˉƪƏʼƪ˕^ˑƏ^ˢˋƏ^˲˘ʵƏ_ʼƪ
^˾ƪ˽Ə^˲˞˖ʻƪ >NX_QX NDLMDࠇ^ ުDERࠇ ^QLࠇELNL _
آLࠇ ުRࠇW^WDEDVX ^PXWL _ުRࠇ^UHࠇUX ^PXQXْRࠇ@(ɲʍ૫ߡ
ʀʎƐɩ൒ɴʲɫѝ௬ʩ < ٗܭ > ɴʫɾߢʊߡޖ
ɴʫɾ <ߡʂʅɲʨʫɾ >ʡʍɿɼɥɿ)Ƒ
_ʽʶ >_NDL@ǈখசǉறଜʍஞߐʱࡄࣼɶʅίළʱֽ
ʠʪՑఉʱߡʃƑǄɪɬ (৷ɬ)ǅʍձƑ_ʽʶ^˚ʷ
˽̅ >_NDL^WXUXӔ@(஀ʟƑ੹ɣࠪʪƑຊ੹ɸʪƑ<৷
ɬࠪʪ >)Ƒ˩_ˋ˞^Ə˲_˞^ˢƏ_ʽʶ^˚ʷ˾ƪƏ
˜_˻̅^˒ƪ >SXࣞ_VXQX^ PX_QX^ED _NDL^WXUHࠇ QD_UDQ^
GDࠇ@(਴ऩʍഐʱ஀ʲʆʎɣɰʉɣʧ)Ƒʶ_ʽƪ˻
^Əˠƪ_̅Ə˶˻ˢ̅^Əʴʶ˝Ə˲_˝^ˢƏ_ʽʶ
ʽˇ^˱Ə˩_ˋˢ^Əʶ_ˌ^Əˁ_˚ʷ^˞Ə_ʴ̅ >ުL_
NDࠇUD^ QRࠇ_ӑ MDUDEDӔ^ ުDLQL PX_QL^ED _NDLNDVD^PL SXࣞ
_VXED^ ުL_ȷX^NXࣞ_WX^QX _ުDӔ@(ɣɮʨʉʲʆʡƐɡʲ
ʉʊʟʀʢɮʀʢʊڊ๕ईʱଁʲʆ਴ऩʱߺʪɲ
ʇɫɡʪɪ)Ƒ_ʽʶˋ̅^˂˼ >_NDLVXӔ^JXUL@(ʕʲл
ʩ)Ƒ
_ʽʶ >_NDL@ǈখசǉ _ʽʶ^˶̅ >_NDL^MDӔ@(ನɶɣ) ʍ
ڶԆƑɼʍʝʝʆறଜʍ෠ߐʱࡄࣼɶʅƐɼʍί
ළௐๆʱࣼʩງʅƐǄನɶɣǅƐǄງకʉǅƐǄΜৌʉǅ
உʍίළʱ୊ɧʪƑ_ʽʶ^ˑ˥ >_NDL^WDEL@(Μৌʉۺ
Ҙ <ທ >)Ƒ_ʽʶ˦˷ƪ^˽ >_NDLSMXࠇ^UX@(ո௪Ƒɣɣ
௪໾)Ƒ_ʽʶ^˚ʷʿ >_NDL^WXNL@(ۍՑƑ˓˵̅ˋ)Ƒ_
ʽʶ^˒ʿ >_NDL^GDNL@(ನɶɣޗƧ)Ƒ_ʽʶ^˰˼ >_NDL
^PDUL@(ງకʉॲʝʫʃɬƑลʫɾ٘஍ʍॲʝʫʃ
ɬ)Ƒ/ˣ˚ʷ˰˜ʽ˲˼Əˣ˼˞˨˼Əˁˢ˞ˉˑ
˝Əˣ˼˞˨˼Əˡʶ˶˺ƪƏ˘ʵˢƏʽʶ˒ʿ
Ə˘ʵ˚ʷ˽˚ʷƏ˘̅˺ƪƏ˰ˇ˘ʵƏ˱˂˚
ʷ/(ౡԨ઺тƏ਎ʂʅୠʩƐˁˢ < ӫ΄ > ັʍђ
ʊƏ਎ʂʅୠʩƐ௜ʍൣʎʇʅƏٵʫʏƏನɶɣ
ڏٵʍޗƧɫࠬʊࠪʪ௭ɮʝɲʇʊลʫʅನɶɮ
ٵߚʆɡʪ)Ǆˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼ (ౡԨ઺т)ǅǆౡ
ԨߓǇƑ
^ʾʶ >^JDL@ǈ෠ǉ 1ɳ౽ʣɩࡡʱɸɮɥ᳗޶Ƒ౽ʱʧ
ɼɥன׿Ƒ_ʶƪ^ʾʶ >_ުLࠇ^JDL@(᳗޶Ƒ᳗ഞߞ)ƑǄ෼
ୱƐʶˤʽˤǅǆः๕ߞ຾ࢴǇƐǄIygai.ʶʶʾʶ (౽
ނƔ౽৷) ౽ʱ༌ʊॳʪʍʊ๑ɣʪɡʪࢬɴʉ᳗
޶ǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˋƪ^ʾʶ >_
VXࠇ^JDL@(ࡡ᳗޶)Ƒ঩گʍφߢՎʝʆƐॸ೅୷ʆ૾۴
ɸʪݣƐʿ _ˈ^ˁ >NL_ȷD^NX@(ˤ˽ˀˉˊ˱ҡʣˉ˾
˜ˉˊ˱ҡ) ʍӀʊധʱʃɰʅ᳗޶ʊެʂʅɣɾƑ
2अʘഐʱյʂʅࠪʪ๑׿ƑނƑʾʶ_˶ƪ^˰ >JDL_
MDࠇ^PD@(ࢬނ)Ƒ^ʾʶˉƏ˸_˜^ˁƏˋ_ˁʶ^Ə˕_ʔ
ʳʶ^ˢ >^JDLآL MX_QD^NX VXࣞ_NXL^ I_IDL^ED@(ނʆొࣅɫ
ɶʱյʂʅअʘʉɴɣʧ)ƑɴɷƑˋ˩ƪ̅Ƒ_ʾʶ
^˶ƪƏ_˜ƪ̅^ʽƪƏʾ_ˊ˰˽^˞Ə_ˣƪ^ˉƏ˸_
˜^ˁƏˋ_ˁʶ^Ə˕_ʔʳʶ^ˢ >_JDL^MDࠇ _QDࠇӔ^NDࠇ JD
_ȹLPDUX^QX _SDࠇ^آL MX_QD^NX VXࣞ_NXL^ I_IDL^ED@(ނ <ˋ
˩ƪ̅ > ɫ෗ɰʫʏʾˊ˰˽ʍ๕ʆొࣅɫɶʱյ
ʂʅअʘʉɴɣʧ)Ƒ
_ʾʶ >_JDL@ ǈ෠ǉҦƑவƑʿ_ˊ˲˘ʵ^˩ˏƪƏˁ_
˞^Əʶ_ˌ^Ə˕_ʔƪ^ʽƪƏ_ʾʶƏˋ̅^˘ʵ_˒ƪ
< ̅_ˢʸ̅^˙ʵ˒ƪ >>NL_ȹLPXWL^SXࣞVRࠇ NX_QX^ ުL_
ȷX^ I_IXࠇ^NDࠇ _JDL VXQ^WL_GDࠇ P_EDXQ^GLGDࠇ!@(࢝ʱ
ߡʂʅɣʪऩ <࢝ߡʀऩƐҎѼऩ >ʎƐɲʍ֫ʱअ
ʘʪʇ࢝ɫҦ < ѓఋ > ɸʪʂʅʧ)Ƒʸ_˶ˈ^˚ʷ
Ə˲_ˉ˞Əʾʶ˞Əˋƪ^́˘ʵƏˣ_˰ʸ˼ˏƪ
^ˊƏ_ˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >ުX_MDȷD^WX PX_آLQX JDLQX
VXࠇ^ZDWL SD_PDުXULVRࠇ^ȹL _VRࠇW^WDْRࠇ@(৥ʇҦૂ < ૂ
> ʍಙҦɫ੝ɬɣ < ֽɣ > ʍʆˣ˰ʸ˼ˏƪˊ <
ϊʍђ๕ʊҦૂɫೝɪʋʧɥƐਲ઺ʍऩɫ^ˇ̅ˉ
ʿ >^VDӔآL ࣞNL@ʊࡘʝʂʅƐˇ _ʽˇ >VĖ_NDVD@<ޮƑᆃ
ࢗ > ʣ˘ʵ_ˊ˼^˥ >WL_ȹLUL^EL@< ટ१जंࠖ > ɫ
ว๸ڰᅹʆ՗ԼʱɶʅɣʪԨƐऎʅѷɳɸƐೕђ
ʩॴदʍ՗Լ >ʱɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ʾʶ >_JDL@ǈ෠ǉ1౩ۛƑଣۛƑ˧ _˓ʾʶ >֝X_ٓLJDL@(ۇ
ஊɧƑ< ۇʆ౩ۛɸʪɲʇƑǄۇҦǅʍձ >) ʇ_˘
ʵƪ̅^ʽʶ >_WLࠇӔ^NDL@(ࠬۈɪɣƑʎʟɪɣƑ༏ອ
ʆ౩ۛɸʪɲʇ) ʉʈɫɡʪƑʽ_˞^Ə˶_˻^˫ƪ
Əʸ_˶̅^˜ƪ˝̅Ə_ʾʶƏˉƪˋ^˖ʻƪ >ND_QX^
MD_UD^EHࠇ ުX_MDQ^QDࠇQLӔ _JDL آLࠇVX^ْRࠇ@(ɡʍ޶ < ஦ >
ʎढʊʡ౩ۛɸʪɼɥɿ)Ƒ2ࠛඦƑৣҦƑݘɣƑ^
ʴ˱̅Ə_ʾʶƏˉ˻˼˘ʵ˽^Ə̅ˊˬƪ˼̅Ə
˜_˻̅^ˢ̅ >^ުDPLӔ _JDL آLUDULWLUX^ ުQȹLSHࠇULQ QD_
UDP^EDӔ@(ϣʊݘɣɴʫʅҤࡰ < ࡰ௬ʩ > ɫࡰ๨
ʉɣʮɣ)Ƒ
ʽʶƪ_ʽʶ >NDLࠇ_NDL@ǈഃǉ (ഃ)ٵߚʊƑɸʂɪʩƑ
ԂৌʊƑᛟໍʊƑ਩ɮ๑ڊʱࡄࣼɶƐɼʍίළௐ
ๆʱ (෤༃ʍ࠷त) ʱֽ૦೅ڇɸʪƑ_ʸ̅ˈ̅˰ƪ
^Əʽʶƪ_ʽʶƏʽˉʷʽƪˇ^˼˘ʵ˽Əʸ_˽^˃
ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ˁƏ˒_˾ƪ >_ުXQȷDPPDࠇ^ NDLࠇ_NDL
NDVw ࣞNDࠇVD^ULWLUX ުX_UX^NHࠇWL _ުDࠇ^NX GD_UHࠇ@(ɡʍฐ໶
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ʊʎɸʂɪʩ < ɬʫɣʊ > ᶅɴʫʅٓ਱ʱɶʅɣ
ʪ <ɡʪɮ >ʲɿʧ)Ƒ
ʽʶƪ_ʽʶ^ˉ >NDLࠇ_NDL^آL@ǈഃǉನɶɮƑɬʫɣ (ᛟ
ໍ) ʊƑ_ʽʶ^˶̅ >_NDL^MDӔ@(ನɶɣ) ʍڶԆʱࣴڶ
ѓɶʅഃߐʱح२ɶɾʡʍƑ_˶ƪ^˶Əʶ˕_˓̅^
Əʽʶƪ_ʽʶ^ˉƏ^ʽʿˏƪˊƏˉ_˘ʵ^Ə˛ʷƪ
ˣ˒̅Əʴ_ˈ˃ƪʴˈ˃ƪ^ˉƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴ
ƪ^ʿ_˒ƪ >_MDࠇ^MD ުLW_ٓLӔ^ NDLࠇ_NDL^آL ^NĖNLVRࠇȹL آL_WL
^ GXࠇSDGDӔ ުD_ȷD_NHࠇުDȷDNHࠇ^آL _آHࠇ^WL _ުDࠇ^NL_GDࠇ@(ў
ʎɣʃʡᛟໍʊ৵ɬ৵࢜ʱɶʅƐ੄ʡ॰ٕʊɶʅ
ɣʉɴɣ <Ưʊɶʅɡʪɬʉɴɣ > ʧ)Ƒ˚ʷ_ˊ
˨˚ƪ^Ə˜ʽƪƏʽʶƪ_ʽʶ^ˉƏ˨_˼ˢ˽^Ə
ʿ_˜ʶ˶ƪ^Ə˲˘ʵƏ^ˑ˘ʵƏˣ_˻^˼_˒ƪ >WX
_ȹLEXWRࠇ^ QDNDࠇ NDLࠇ_NDL^آL EX_ULEDUX^ NL_QDLMDࠇ^ PXWL
^WĖWL SD_UD^UL_GDࠇ@(೟ೠʎ઻ວɮ < ઻ʱɬʫɣʊ >
ɶʅɣɾʚɥɫ < ɶʅ֟ʫʏɲɼ > ўଟʎηߡʆ
ɬʪ <ߡʂʅۼɪʫʪ >ʍɿʧ)Ƒ
ʽʶƪ_ʽʶ˞ >NDLࠇ_NDLQX@ ǈໞ੄ǉᛟໍʉƑǄᛟໍ
ᛟໍʍǅʍձƑحๆߐʍڶԆʍࡥഉ೼ʊҾ࢕ߐ˞
(ʍ)ɫʃɣʅ੄ڊʱࡄࣼɸʪƑʽʶƪ_ʽʶ˞^ <_ʽ
ʶ^˶ƪ > Əʿ̅Əʿ_ˉƏ˫ƪ >NDLࠇ_NDLQX^ _NDL^
MDࠇ! NLӔ NL ࣞ_آL EHࠇ@(ᛟໍʉહഐʱહʅɣʪ)Ƒ
_ʽʶʼˉ^ʿ >_NDLުRآL ࣞ^ NL@ǈ෠ǉۍେƑʧɣେՔƑǄᛟ
ໍʉେՔǅƑ_ʽʶʼˉʿ^˞Ə_˜ƪˉˊʿƏˋƪ^ʽ
ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅Əʼˉ˃ƪ^Ə˶_˥^ˋ >_NDLުRآL ࣞNL^
QX _QDࠇآLȹLNL VXࠇ^NDࠇ MDࠇ_GLӔ ުRآL ࣞNHࠇ^ MD_EL^VX@(ۍେɫ
૫਩ɬɸʪʇƐ಴ɹେՔʎ൞ʫ <గʫ >ʪ)Ƒ
_ʽʶʽˇ^˲̅ >_NDLNDVD^PXӔ@ ǈ਴ஞǉʑʂേʝɧ
ʪƑʇʂʃɪʝɧʪƑֽ ɮଁʟƑǄʽʶ <খசڶ >Ɣ
ʽˇ˲̅ <ଁʟ >ǅʧʩʉʪƑ_˦̅ʾˇ̅^˺ƪ˝
Ə_˘ʵƪ˞˧˥^ˢƏ_ʽʶʽˇ^˱Ə_ˇ̅ˀƏˇƪ
^ˁ >_SLӔJDVDӑ^MRࠇQL _WLࠇQX֝XEL^ED _NDLNDVD^PL _VDӔJL
VDࠇ^NX@(஖ɫɴʉɣʧɥƐࠬ࠵ʱʑʂേʝɧʅϔ૗
ʂʅɲɣ)Ƒ
_ʽʶ^ʿ >_NDL^NL@ǈ෠ǉޒƑஙߩՁʍޒ຾ƑǄ
˃
शǅ(ഐʱ
ॳʩƐʝɾ௬ʫʪՁ)ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑǄўʊɡʫʏ
शᄺॳ౽ڍ <˃˝˴˽ʶˤ̄ >ƯƑවƐ142ǅƑǄअƐˁ
ˤ˴ˠƔ˃ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇƑ^ˋ˽ʶ >^VXUXL@(ஙߩՁ
ʍࢬޒ)ʇʡɣɥƑʽʶ_˃ƪ^˰ >NDL_NHࠇ^PD@(ࢬޒ)
ʎࠪʩޒ๑ʊ๑ɣʨʫʪɲʇɫਵɣƑʸ_ˇʶ^˶
ƪƏ_˜ƪ˳ƪ˳ƪ˞Əʽʶ^ʿ˜Əʶ_˼ʼƪˉ˼
>ުX_VDL^MDࠇ _QDࠇPHࠇPHࠇQX NDL^NLQDࠇ ުL_UL ުRࠇآLUL@(ɳમ
਎ < ɩݠ > ʎ෥Ƨʍޒʊ௬ʫʅܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ
_ʽʶʿ^˞Ə^ʴ˽Əʽ_ʽ^˻ƪƏƏ˲ƪ_˽^Ə̅_ˈ
^ˉ >_NDLNL^QX ^ުDUX NĖ_ND^UDࠇ PXࠇ_UX^ ުQ_ȷD^آL@(ޒʍ
ɡʪڌʩਅʅࡰɺ)ƑǄ˃ы (श)<अഐʱॳʪՁƑअ
Ձ >ǅʍڏحɪƑ௎ວߢਜ਼ʍ eы຾൒ёʎ aiʊᳪʪ
ʇɣʮʫʅɣʪƑǄʿǅʎঊҴൣڊʆʎǄʿʷǅʇ
ʉʪʍʆƐ۫຾ʍє෠ʊ੆жɸʪʇ۵ɧʨʫʪɪ
ʨƐǄʃɬ < ఢ >(ϕअഐʱॳʪՁ)ǆ຾᝟෠ձࢴǇǅ
ʍǄʿǅʊ੆жɸʪʇ۵ɧʨʫʪƑʸ_ˇʶ^˶ƪƏ
_ʽʶ^ʿ˜Əʶ_˼˘ʵƏˣʶƏʼƪˉ >ުX_VDL^MDࠇ _
NDL^NLQD ުL_ULWL SDL ުRࠇآL@(ɳમ਎ < ɩݠ > ʎࢬޒʊ
௬ʫʅƐధʂʅܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ
_ʽʶ^ʿˉʿ̅ >_NDL^NL ࣞآLNLӔ@ǈ෠ǉ६ʫહƑʧɼۼɬ
ʍહഐƑ೩૾ʎʴ_˻ʿ̅ >ުD_UDNLӔ@(ओɶɣહഐ)ʇ
ɣɣɥƑǄನɶɮહʪλǅʍձƑ੆ձڶʎƐ˧ _ˑ^ʿˉ
ʿ̅ >֝Xࣞ_WD^NL ࣞآLNLӔ@(೩ઞહ)Ƒ^ˏ̅ʾ˓_˜ƪ^˽Ə_
ʽʶ^ʿˉʿ̅˰ƪ (ʴ_˻ʿ̅˰ƪ) Ə_ˇƪˏƪ˕
ˑ^˽ >VRӔJDٓL_QDࠇ^UX _NDL^NL ࣞآLNLPPDࠇުD_UDNLPPDࠇ
_VDࠇVRࠇWWD^UX@(९ٚʊɶɪ <Ưʊɽ > ६ʫહʎݴʨ
ʫ <ओ૦ɴʫ >ʉɪʂɾ <ݴʨʫɾʡʍɿ >)Ƒ
_ʽʶʿˉʿ̅ >_NDLNL ࣞآLNLӔ@ǈ෠ǉહ੎ɧƑǄ੎ɧʅહ
ʪહഐǅʍձƑ^ˢƪƏ_ʽʶʿˉʿ̅˰ƪ^ <ʴ_˻ʿ
̅˰ƪ^> Ə˰˜ƪƏʴ_˽^́ >^EDࠇ _NDLNL ࣞآLNLPPDࠇ^
ުD_UDNLPPDࠇ^! PDQDࠇ ުD_UX^ZD@(߈ʍહ੎ɧʎѕ
࢈ʊɡʪɪ)Ƒ
_ʽʶʿˋ̅ >_NDLNL ࣞVXӔ@ǈ਴ஞǉહ੎ɧʪƑǄ੎ɧહ
ʪǅʍձƑ_ʿ̅^˞Ə_ːƪ˼Ə˫ƪ^˘ʵƏ^ʿ̅Ə
_ʽʶʿˋ̅˘ʵƏ˫ƪ >_NLQ^QX _ȷRࠇUL EHࠇ^WL ^NLӔ _
NDLNL ࣞVXQWL EHࠇ@(હഐɫ௴ʫʅɣʪʍʆƐહഐʱહ
੎ɧʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒ_ʽʶʿˇ˞ >_NDLNL ࣞVDQX@(હ
੎ɧʉɣ)Ƒ_ʽʶʿˉ^Ə˱ˇ̅ >_NDLNL ࣞآL^ PLVDӔ@(હ
੎ɧʅʧɣ)Ƒ_ʽʶʿˋƏʿ̅^˰ƪƏ^˰˜ƪ˽Ə
ʴ_˽^́ >_NDLNL ࣞVX NLP^PDࠇ ^PDQDࠇUX ުD_UX^ZD@(હ੎
ɧ < હ੎ɧʪહഐ > ʎѕ࢈ʊɡʪɪ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Ə_ʽʶʿˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _NDLNL ࣞآHࠇ^ PLV
DPXQX@(৹ɮહ੎ɧʫʏວɣʍʊ)Ƒ^ʿ̅Ə_ʽʶ
ʿˉ^ˢ >^NLӔ _NDLNL ࣞآL^ED@(હഐʱહ੎ɧʉɴɣʧ)Ƒ
^ʿ̅Ə_ʽʶʿˋ̅ >^NLӔ _NDLNL ࣞVXӔ@(હഐʱહ੎ɧ
ʪ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ_ʽʶʿˇ̅˛ƪ^ˉƏ^ʴ˚ƪ˻
Ə_ʽʶʿˉ^ˢ >PD_QD^PDࠇ _NDLNL ࣞVDQGRࠇ^آL ^ުDWRࠇUD _
NDLNL ࣞآL^ED@(ܩʎહ੎ɧʉɣʆƐگʆહ੎ɧʉɴɣ
ʧ)Ƒ˰_˜^˰Ə_ʽʶʿˉ^Ə˱ˇʽƪƏ_ʽʶʿˋ
^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >PD_QD^PD _NDLNL ࣞآL^ PLVDNDࠇ _
NDLNL ࣞVX^ NXWRࠇ ^QDUXӔ@(ܩહ੎ɧʅʧɰʫʏહ੎ɧ
ʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ʽʶʿˉƏ˫ƪ >_NDLNL ࣞآL EHࠇ@(હ
੎ɧʅɣʪ)Ƒ
_ʽʶ^ʿˋ̅ >_NDL^NL ࣞVXӔ@ ǈ਴ஞǉɪʂɬʪ (৷ʂঔ
ʪ)ƑǄ৷ɬঔʪǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˇ_ˢƪ^Əˇ_
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_ʽʶ^ʿˋ̅
ˢ˜ƪ̅Əʽʶ^ʿˋ̅_˒ƪ >VD_EDࠇ^ VD_EDQDࠇӔ NDL
^NL ࣞVXQ_GDࠇ@(ᯓʎᯓ଒ʩ௚ʱʡ৷ʂঔʪʧ)Ƒ_˜ʶ^
˿̅˜ƪƏ˶_˽̅˒^Ə˶_ˉƪ˶ˉƪƏʽʶʿˇ^
˞ >_QDL^URQQDࠇ MD_UXQGD^ MD_آLࠇMDآLࠇ NDLNL ࣞVD^QX@(˜ʶ
˿̅ॷʍᯓ଒ʩ௚ɿɪʨƐʣɸʣɸ < αƧ > ʇʎ
৷ʂঔʫʉɣ)Ƒ
_ʽʶ^ˁ >_NDL^NX@ǈ෠ǉ (ஞ)ʽʶ˅ (ޡ)Ƒڏ໳ʎƐ^
˰̅˲ˉ >^PDPPXآL@(ޡƑǄ඾ૂǅʍձɪ)ʇʡɣɥ
ǆౖࡥޗڶᇄǇƑʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Əʴ˚ʷ_ˢƪ^ʿƏ
_˶ƪʽƪ^ˊƏ_ʽʶ^˅ƪƏˉʷ_ʽ^˜ʶƏ_ʼƪ˕
^ˑ̅ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ުDWX_EDࠇ^NL _MDࠇNDࠇ^ȹL _NDL^NRࠇ VL ࣞ
_ND^QDL _ުRࠇW^WDӔ@(঩گ < ঩फ़ʍگ > ʝʆўɳʇʊ
ʽʶ˅ <ޡ >ʱߘʂʅɩʨʫɾ)Ƒ
_ʽʶˁ˲̅ >_NDLNXPXӔ@ ǈ਴ஞǉయɣܦʟƑਵສ
ʊయɣ௬ʫʪƑ_˚ƪʽʿ^˞Ə_˺ʶ^˞Əˋ_˅ƪ
˽Əˋ̅˒^Əˑ_˝˸ƪ^˚ʷƏ˱_˼ʿ̅˂^˚
ʷƏˇ_ʿˢƏʽʶˁ˱^Əˁƪ >_WRࠇNDNL^QX _MRL^
QX VXࣞ_NRࠇUX VXQGD^ WD_QLMXࠇ^WX PL_ULNLӔJX^WX VĖ_NLED
NDLNXPL^ NXࠇ@(ബ࠹ʍɩ࡫ɣʍࢀಡʱɸʪɪʨ࠱
ฟʇ˳˼˃̅ചʇ࠴ʱయɣܦʲʆ๨ɣ)Ƒ_ˑ̅ʾ
^ˉƏ_ʽʶˁ˲̅ >_WDӔJD^آL _NDLNXPXӔ@(φऩʆయ
ɣܦʟ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ_ʽʶˁ˰̅˛ƪ^ˉƏ^ʴ˚
ƪ˻Ə_ʽʶˁ˱^ˢ >PD_QD^PDࠇ _NDLNXPDQGRࠇ^آL ^
ުDWRࠇUD _NDLNXPL^ED@(ܩʎయɣܦʝʉɣʆƐگɪʨ
యɣܦʠʧ)Ƒ_ʽʶˁ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_NDLNXPHࠇ^
PLVDPXQX@(యɣܦʠʏວɣʍʊ)Ƒ
_ʽʶˁ˽^˨̅ >_NDLNXUX^EXӔ@ ǈ߭ஞǉ।ɣʧɮ୎
୭ɸʪƑʕʂ୎ʕƑʑʂɮʩ഼ʪƑǄʽʶ <৷ɬ >
খசڶƔˁ˽˨̅ <୎ʕ >ǅʍձƑˋ _ˢ^˱ƪƏ_ˉ
ʹƪ^˘ʵƏʴ_˻^ʿƏ_ʴƪ^ˁ̅˃̅˰ƪƏʶ_ˉ^
˜ƪƏˉ_ʿ˕^ˁ˱Ə_ʽʶˁ˽^˥Ə_ˉƪ˜ƪ^˞
>VX_ED^PLࠇ _آHࠇ^WL ުD_UD^NL _ުDࠇ^NXӔNHPPDࠇ ުL_آL^QDࠇ آL ࣞ
_NLN^NXPL _NDLNXUX^EL _آLࠇQDࠇ^QX@(฾ࢊٵʱɶʅൈɣ
ʅɣʪʇƐঊʊ஻ʂܦʲʆƐʑʂɮʩ഼ʂʅ <୎୭
ɶʅ > ɶʝʂɾ)Ƒˉʷ_ʽ̅ˁ˽^˨̅ >Vw ࣞ_NDӔNXUX
^EXӔ@(ʑʂɮʩ഼ʪ)ʇʡɣɥƑ
_ʽʶˁ̅ >_NDLNXӔ@ǈ෠ǉ 1ણ෠Ƒॸ೅୷ࣣڀʍҟܬ
ણƑ঩گу௚ʣ֌ڏ୷ɪʨζීɫ௬ࣾɶʅҟܬɶɾ
ࢊƑ઺ฐࡘ๮ƑౡԨ୷ʍऩʎƐɼɲʱ_ʽʶˁ̅ (ҟ
ܬણ)ʇ࣌ɶɾƑʸ _ˮƪ˒^˞Ə^˰ƪ˻ƪƏ_˳ƪˁ
˩ˋ˞Əʽʶˁ̅Əˏƪ^˾ƪ˱ƪ >ުX_ERࠇGD^QX ^
PDࠇUDࠇ _PHࠇNXSXࣞVXQX NDLNXQ VRࠇ^UHࠇPLࠇ@(ʸˮƪ˒ƪ
ʍ഻ʩʎ֌ڏʍऩɫҟܬɴʫɾʲʆɶʦɥ)Ƒʶ_ː
ƪƏʽʶˁ̅^˜ƪ˘ʵƏ_ʽƪˉˑ >ުL_ȷRࠇ NDLNXQ
^QDࠇWL _NDࠇآL ࣞWD@(֫ʎҟܬણ < ઺ฐࡘ๮ > ʆరʂɾ)Ƒ
2ҟܬƑ_ʸʶˢ˽^˜ƪ˽Ə_ʽʶˁ̅^Əʴ˅ƪ˕ˑ
>_ުXLEDUX^QDࠇUX _NDLNXӔ^ ުD_NRࠇW^WD@(ࣣڀʆҟܬણʎ
ҟ੩ɴʫɾ)Ƒ
_ʽʶ^ˉ >_NDL^آL@ǈ෠ǉ 1഼໇Ƒɩ഼ɶƑ_˚ƪʽʿ^˞
Ə_˺ʶˉ˞˲˞^˞Ə_ʽʶ^ˉʹƪƏˋ_˅ƪ˾ƪ̅
>_WRࠇNDNL^QX _MRLآLQX PXQX^QX _NDL^آHࠇ VXࣞ_NRࠇUHࠇӔ@(ബ
࠹ʍɩ࡫ɣʍɩ഼ɶʎࢀಡࡰ๨ɾɪʌɧ)Ƒ2ऽɬ
഼ɶƑ_ˑʶ˧ƪ^˞Əˋ_ˀ˽^ˑƪƏ_ʽʶ^ˉʹƪƏ
_ˇ̅^˞ˣƪ˻Ə˧_ʿʽˢ^ˉƏ^ʿƪƏ˜_ˁ˻ƪ
^ˑ̅ >_WDL֝Xࠇ^QX VX_JLUX^WDࠇ _NDL^آHࠇ _VDQ^QXSDࠇUD ֝Xࣞ
_NLNDED^آL ^NLࠇ QD_NXUDࠇ^WDӔ@(ੜ೿ɫ૾ѷɶɾʨƐऽ
ɬ഼ɶɫ௜ॸ < ङ > ʍൣӅɪʨऽɬࡑʂʅɬʅ೥
ɪʂɾʧ)Ƒ
_ʽʶ^ˉ >_NDL^آL@ ǈ෠ǉ଒ৄ (ɩ଒)Ƒ_ʽʶ^ˉʹƪƏ
_ˁƪ^ˊ̅ˉƏ˕_ʔʻƪ^˼ˢ >_NDL^آHࠇ _NXࠇ^ȹLӔآL I_
IRࠇ^ULED@(ɩ଒ʎࢬৄʆђɴɣʧ)Ƒ
_ʽʶˉ^ʸ̅ >_NDLآL^ުXӔ@ǈ෠ǉؙʆ؍ʩ՟ɲɶɾόƑ
Ǆ۴ɶόǅʍձƑ೩૾ʍόʎƐؙʆ۴ɸʧɥʊɶʅ
؍ʩࡰɶɾƑ˩ _˼^ʸ̅ >SX_UL^ުXӔ@(ඝʩό)ʎƐʽ _
ˠƪˉ >ND_QRࠇآL@(װ؈) ʆࠄʍ੝ɬʉόɿɰʱূʲ
ʆ؍ʩࡰɶɾʡʍƑࢬɴʉόʎިɶʅ੝ɬɮʉʂ
ɾܨʊ؍ʩɿɶɾƑ_ʽʶˉʸ̅^˰ƪƏʽ_˜ˣʶ^
ˉƏ_ʽʶ^ˉƏ^˚ʷ˽̅˒Ə˂_˰ƪ^̅Ə_˰ʶ^˶
̅Ə˰_ˈƪ˼^ˋ >_NDLآLުXP^PDࠇ ND_QDSDL^آL _NDL^آL
^WXUXQGD JX_PDࠇ^P _PDL^MDP PD_ȷDࠇUL^VX@(۴ɶʅ؍
ʪόʎؙʆ۴ɶʅࠪʪʍɿɪʨƐࢬɴɣʍʡ੝ɬ
ɣʍʡܴɵʂʅɶʝɥ)Ƒ
_ʽʶ^ˉʹƪ˰ƪˉʹƪ >_ND^LآHࠇPDࠇآHࠇ@ǈഃǉؗ ʩ഼
ɶʅ຀഼ɸɴʝƑѕ୩ʡ຀഼ɶʅƑǄ഼ɶ҉ɶǅʍձƑ
ˉ_˜˲˞ˢƏʽʶ^ˉʹƪ˰ƪˉʹƪƏ_ˉƪ^Əˉ_
˻^˥Ə˧_ˉ^Ə˚ʷ˽̅˘ʵƏ_˫ƪ >آL_QDPXQXED
_NDL^آHࠇPDࠇآHࠇ _آLࠇ^ آL_UD^EL ֝Xࣞ_آL^ WXUXQWL _EHࠇ@(೒ഐʱ
ѕ୩ʡ຀഼ɶʅ૦ʘƐٓ୐ < ര > ʱٵʃɰࡰɼ
ɥ <ࠪʬɥ >ʇɶʅɣʪ)Ƒ˱_ˊ˻^ˇ˘ʵƏ_ʽʶ
^ˉʹƪ˰ƪˉʹƪƏ_ˉƪ^Ə˱˼Ə_˫ƪ >PL_ȹLUD
^VDWL _NDL^آHࠇPDࠇآHࠇ _آLࠇ^ PLUL _EHࠇ@(૳ɶɣʍʆƐʑʂ
ɮʩ഼ɶ഼ɶɶʅٵʅɣʪ)Ƒ
_ʽʶˉʽʶ^ˉ >_NDLآLNDL^آL@ǈഃǉؗʩ഼ɶ഼ɶƑ݌
ޔ݌ޱƑ^˳ƪƏʴ_ˌ˜^˘ʵƏʴ_ˌ̅˛ʷƏʽʶ
ˉʽʶ^ˉƏ˸_˞˲˝ˢ^˽Ə˸˲_˖ʻƪ >^PHࠇ ުD_
ȷXQD^WL ުD_ȷXQGX NDLآLNDL^آL MX_QXPXQLED^UX MXPX
_ْRࠇ@(ʡɥڊɥʉʇɣɥɰʫʈƐؗʩ഼ɶ഼ɶடɷ
ɲʇʱ૑ʩʣɫʪʲɿʧ)Ƒ
_ʽʶˉ^ʽˊ >_NDLآL^NDȹL@ǈ෠ǉੜ೿ʍऽɬ഼ɶƑǄ഼
ɶ೿ǅʍձƑ_ʽʶ^ˉ >_NDL^آL@(ऽɬ഼ɶ)ʇʡɣɥƑ_
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_ʽʶˉ^ʽˊ
ʽʶˉ^ʽˊʹƪƏ_˰ƪ˥̅^˛ʷƏ_ˋƪ^́˘ʵƏ
ʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_NDLآL^NDȹHࠇ _PDࠇELQ^GX _VXࠇ^ZDWL ުD
_ȷDUL EXࠇ@(ऽɬ഼ɶʎƐۡʊֽɣʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
_ʽʶˉʿ^ˊ̅ >_NDLآL ࣞNL^ȹLӔ@ǈ෠ǉ҇঄৏Ƒ࡫էʍ
঄ʊ҇঄ຟ๽ʱࣦɺʅࡰɸ৏Ƒ1 ࠞ 2 ढ़ޱൣʍփ
ʍʉɣ৏Ƒ࡫էʍݣʎ࠭୙ʩʍ৏Ɛ೜࡫էʍݣʎ
ܝ୙ʩʍ৏ʱ๑ɣɾƑ_˺ʶ^˞Əʸ_ˇʶ^˶ƪƏ_ˉ
ƪ˲˞˚ʷƏʽʶˉʿ^ˊ̅˜ƪƏ_˞ƪˉ˘ʵ^Ə
̅_ˈ^ˏƪ˕ˑ >_MRL^QX ުX_VDL^MDࠇ _آLࠇPXQXWX NDLآL ࣞNL^
ȹLQQDࠇ _QXࠇآL ࣞWL^ ުQ_]D^VRࠇWWD@(ɩ࡫ɣʍڰમ਎ (ڰݠ)
ʎ֋ɣഐʇ҇঄৏ʊࣦɺʅࡰɴʫɾ)Ƒ
_ʽʶˉ˜^ˑ >_NDLآLQD^WD@ǈ෠ǉ޵حƑǄϾƔ޵ǅʍձƑ˓
_ʽ^˂˿ƪƏ_ʽʶˉ˜^ˑƪ̅˖ʳ̅Ə˱_˻˻^˞
>ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ _NDLآLQD^WDࠇQْDP PL_UDUD^QX@(ݍׯʎ޵
ح <ϾƔ޵ >ɸʨٵɧʉɣ)Ƒ
_ʽʶˉ^˧˓ >_NDLآL^֝XࣞٓL@ ǈ෠ǉؙʆ۴ɶʅɣʪछ
ʲৈƑ۴ɶɣʪࢊʍछ९෮ƑǄ۴ɶۇǅʍձƑʽ_
˜ˣʶ˞Əʽʶˉ^˧˓˜Əˑ_˚ʷ^˜ >ND_QDSDLQX
NDLآL^֝XࣞٓLQD WĖ_WX^QD@(ؙʆ۴ɶʅɣʪछ९෮ < ۴
ɶۇ >ʊງʃʉ)Ƒ
_ʽʶ^ˉ˰ƪ >_NDL^آLPDࠇ@ǈ෠ǉહഐʍ຀഼ɶƑɡʘ
ɲʘƑࠥ௻ৰʎƐ_ʽʶ^ˇ˰ƪ >_NDL^VDPDࠇ@(຀഼ɶ)
ʇʡɣɥƑǄɪʗɴʝ (౩ํ) ʊ൩ʑɾʪʡʌɾɶ
ǆනਈ޶Ǉǅʍ୎ᤛɪƑ_ʿ̅^ˢƏ_ʽʶ^ˉ˰ƪƏ˜ˉ
Əʿ_ˋ˴ƪ^Əʴ_˻^˞ >_NLP^ED _NDL^آLPDࠇ ^QDآL NL ࣞ_
VXPRࠇ^ ުD_UD^QX@(હഐʱ຀഼ɶʊɶʅહʪʡʍʆʎ
ʉɣ)Ƒ^ʸ˻ƪƏʸ_˲^˘ʵƏ^˜ˉ >^ުXUDࠇ ުX_PX^WL
^QDآL@(຀ʱ೅ʊʉɶʅ)Ƒ˕_ˇƪƏʸʶ^Ə˜ˉ >V_
VDࠇ ުXL^ QDVL@(ђʎࣣʊʉɶʅ)ʇʡɣɥƑ
_ʽʶ^ˉ˲˛ʷˉ >_NDL^آLPXGXآL@ ǈ෠ǉ଒ৄƑɩʃ
ʩƑǄ഼ɶฃɶǅʍձƑ_ʽʶ^ˉ˲˛ʷˉ˞Əˑ_˻ƪ
̅ˢ^Ə̅_˳ƪ˰^˰˘ʵ_˺ƪ >_NDL^آLPXGXآLQX WD_
UDࠇPED^ ުP_PHࠇPD^ PDWL_MRࠇ@(଒ৄɫਣʩʉɣʍʆƐ
ࢭɶ੊ʂʅʌ)Ƒ
^ʽʶˊ˹ƪ >^NDLȹRࠇ@ǈ෠ǉҘࣣƑҘ໥Ƒ^ʽʶˉ˹
ƪ >^NDLآRࠇ@(Ҙࣣ) ʇʡɣɥƑѤ๘ڶƑ/ʽʶˉ˹ƪ
Əʸ˒˶ʽƏʶ˓˿ƪ˪ʶʴ̅Əʽ˼˸ˉʽ˼˸
ˉ/(Ҙࣣѐʣɪʆφ໥ഥΜ <ۺҘΜৌ >Ɛћແոћ
ແո <෾ࡰ୩ɣ෾ࡰ୩ɣ >)Ƒ
_ʽʶ^ˉ˻ >_NDL^آLUD@ǈ෠ǉɴʲɷʦɮ (ޞᣮ)ɫ෗ߚ
ʊؼѷɸʪɲʇƑɩޞɫنɮɸʟɲʇƑޞگʍಘ
ງʀɫວۍʆɡʪɲʇƑǄನɶɣ < ɬʫɣʉ > ޞ
ᣮǅʍձƑ_˓˵ƪƏʽʶ^ˉ˻Əʴ_˻^ˉ˱Əˑ_ˮ
ƪ^˼ >_ٓDࠇ NDL^آLUD ުD_UD^آLPL WD_ERࠇ^UL@(ɣʃʡວۍ
ʉޞᣮ < ෗ߚʊޞᣮʱؼѷɶƐޞگʍಘງʀʱວ
ۍ > ʊɡʨɶʠʅђɴɣ)Ƒ_ʽʶ^ˉ˻Ə^˩ˋƏ˶
_˽̅˒Əˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >_NDL^آLUD ^SXࣞVX MD_UXQGD
VRࠇMD QDࠇ^QX@(ɩޞʍنɣऩ < ޞᣮɫວۍʉऩ > ɿ
ɪʨऐధʎʉɣ)Ƒ
_ʽʶ^ˊ̅ >_NDL^ȹLӔ@ǈ෠ǉޱ࡝׳௪ՉƑǄɪɣɱʲ
(ҟԵ)ǅʍ୎ѓɶɾʡʍƑ߄ࠖʎ߄گޱ࡝׳௪ <߹
߹Չ > ʍ൥ߚʆ२ഏɸʪʇɣʮʫƐɼʍ௪ʱڌʂ
ʅాɣΦᴋʱఝɶƐචΦᴋʊζɶɾƑޱ࡝׳௪Τௐ
ʊ९ٚɫ๨ʪߢʎƐΦᴋʊӑɰɾాɣߊʣాɣѬ
ʎਜʊՅɺʅƐঢড়ਜ਼ƧʍΦᴋʊʎాɣߊʆࠒʠ
ʊ
ˑˋʿ
ᤀʱɪɰʅɩɣʅ९ٚʱيɧƐɼʍگʊ൥ߚʱ
يɧʪʇɣɥƑˣ_˚ʷ^˰Ə˩ˏƪƏ^ˉ̅ˌˁƏ_
ˉƪƏʼƪˇ̅^ʽƪƏ_ʽʶ^ˊ̅Ə_ˏƪ˻̅^ˍ̅
>SĖ_WX^PD ^SXࣞVRࠇ ^آLQȷXNX _آLࠇ ުRࠇVDӔ^NDࠇ _NDL^ȹLQ _
VRࠇUDӔ^آHӔ@(ౡԨʍऩʎޱ࡝׳௪ʍ൥ߚʱɶʅܿɶ
ࣣɱʉɣʇ_ʽʶ^ˊ̅ <ҟԵ >ʱɴʫʉɪʂɾ)Ƒ
_ʽʶ^ˋ̅ >_NDL^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ۴ɸƑ୔ʣ౔ʱ۴ɸƑ
ǄܬƐʽ˪ˋǅǆ຾᝟෠ձࢴǇƐǄ۴Ɛ୔ಓƐˑʽ˪
ˋǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˣ_ˑ^ʿƏ_ʽ
ʶˉ^Ə˩ˇ̅ >SĖ_WD^NL _NDLآL^ SXࣞVDӔ@(౔ʱ۴ɶɾ
ɣ)Ƒ^ˑƪƏ_ʽʶ^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏ_ʿƪ^
ˣʶˉʹƪƏ_ʽʶˇ˻^˞ >^WDࠇ _NDL^VXQWL _EHࠇ^QGX _
NLࠇ^SDLآHࠇ _NDLVDUD^QX@(୔ʱ۴ɼɥʇɶʅɣʪɫƐ෼
ؙʆʎ۴ɴʫʉɣ)Ƒ^ˑƪƏ_ʽʶ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_
ʽʶ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^WDࠇ _NDL^آL ^PLVDNDࠇ _NDL
^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(୔െʱ۴ɶʅʧɰʫʏƐ۴ɸɲ
ʇʎʆɬʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʽʶ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_
SDࠇ^NX _NDL^آHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ۴ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Ə_ʽʶ^ˉ >_PDࠇ^ELӔ _NDL^آL@(ʡʂʇ۴ɺ)Ƒ
_ʽʶˉ˂˼^ˇ̅ >_NDLآLJXUL^VDӔ@(۴ɶʊɮɣ)Ƒ
_ʽʶ^ˋ̅ >_NDL^VXӔ@ǈ਴ஞǉ 1഼ɸƑ഼ݗɸʪƑǄƯ
೧ɬɾʗʍৡଵњദః୤ૻ < ˏ˙ʽ˪ˉ˖˖ >ƯƑ
වƐ3978ǅʍձƑʽ_˽ˑƏˊ̅^˰ƪƏ_ˣʶ^ˇƏ_
ʽʶ^ˉ_˺ƪ >ND_UXWD ȹLP^PDࠇ _SDL^VD _NDL^آL_MRࠇ@(ࠜ
ʩɾװʎ৹ɮ഼ɶʉɴɣʧ)Ƒʽ_˽ˑƏˊ̅^˰ƪ
Ə_ʽʶ^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏ
_ʽʶˇ˻^˞ >ND_UXWD ȹLP^PDࠇ _NDL^VXQWL ުX_PXࠇQ^
GX PD_QD^PDࠇ _NDLVDUD^QX@(ࠜʩɾװʎ഼ɼɥʇ޻
ɥɫƐܩʎ഼ɺʉɣ)Ƒ_ʽʶ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_ʽʶ^
ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_NDL^آL ^PLVDNDࠇ _NDL^VX ^NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(഼ɶʅວɰʫʏ഼ɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˲ƪ
_˽Əʽʶ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >PXࠇ_UX NDL^آHࠇ ^PLV
DPXQX@(ৌ೼഼ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʽʶ^ˉ >
_SDࠇ^NX _NDL^آL@(৹ɮ഼ɺ)Ƒ2຀഼ɸƑ_ʿ̅^˰ƪƏ_ʽ
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_ʽʶ^ˋ̅
ʶ^ˉ˘ʵƏ^˩ˉˢ >_NLP^PDࠇ _NDL^آL ࣞWL ^SXࣞآLED@(હ
ഐʎ຀഼ɶʅԅɶʉɴɣʧ)Ƒ3ฃɸƑՒɸƑ_ʿ˷
ƪ^˶Ə_ʽʶˇ˻^˞ >_NMXࠇ^MD _NDLVDUD^QX@(ܩ௪ʎՒ
ɴʫʉɣ < Ւɺʉɣ >)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˲˚ʷƏ_ʴ˕
^ˑ̅Ə^˚̅˜ƪƏ_ʽʶ^ˉƏˉ_ʿ˻̅^ʽƪƏʶ_
ˈ˼̅^˒ƪ >NX_UHࠇ^ PXWX _ުDW^WDQ ^WRQQDࠇ _NDL^آL آL ࣞ_
NLUDӔ^NDࠇ ުL_ȷDULQ^GDࠇ@(ɲʫʎƐٿɡʂɾࢊʊฃɶ
ʅપɪʉɣʇߺʨʫʪɽ)Ƒ3۴ɸƑ؍ʩ഼ɸƑǄܬƐ
ʽ˪ˋǆ຾᝟෠ձࢴǇǅʍ୎ᤛɪƑˣ_ˑ^ʿƏ_ʽʶ^
ˋ̅ >SĖ_WD^NL _NDL^VXӔ@(౔ʱ۴ɸ)Ƒˣ_ˑ^ʿƏ_ʽʶ
^ˋƏ˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ˞ >SĖ_WD^NL _NDL^VX SXࣞ_VXQX^
EX_UDࠇQX@(౔ʱ۴ɸऩʡɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʽʶ^
ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _NDL^آHࠇ PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇ۴ɺʏʧɣʍʊ)Ƒ4਴ʍஞߐʍໞ๑حʊђখɶ
ʅƐɼʍஞݴ Ǆʱؗʩ഼ɸǅίළʱ೅ɸƑʸ _˶^˞Ə
ˁ_˚ʷ^ˢƏ˜ƪ_ʶ^Əʸ_˲ʶʽʶ^ˉƏ_˫ƪ >ުX_
MD^QX NXࣞ_WX^ED QDࠇ_L^ ުX_PXLNDL^آL _EHࠇ@(ढʍɲʇʱƐ
ɾɿ޻ɣ഼ɶʅɣʪ)Ƒ5਴ɪʨ࠷ɰɾஞݴʊ੆ɶƐ
ਂࠬʊ੆ɶ౩ฆʍஞݴʱɮʩ഼ɸƑ_˱̅^˞Əˉ
ʷ_ʽ˻̅˛ʷƏ˨ƪ^˸ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅Ə˚ʷʶ
ʽʶˉ^˛ʷƏ_ˋƪ >_PLQ^QX Vw ࣞ_NDUDQGX EXࠇ^MXࠇ MDࠇ_
GLQ WXLNDLآL^GX _VXࠇ@(߬ɫടɲɧʉɣʍʆ < ɽ > ɡ
ʬɥɪƐ಴ɹฆɣ഼ɶʱ <ɽ >ɸʪ)Ƒ
_ʾʶƏˋ̅ >_JDL VXӔ@ ǈໞǉ 1౩ۛɸʪƑࠬۈɪɥƑ
օʨɥƑʸ_˶^˞Ə^˲˝̅Əˉʷ_ʽ˞^Əʶ_ˌ^ʽ
ƪƏ_ʽʶ^˘ƪƏ_ʾʶ˽Əˋƪ >ުX_MD^QX ^PXQLQ Vw ࣞ
_NDQX^ ުL_ȷX^NDࠇ _NDL^WHࠇ _JDLUX VXࠇ@(ढʍɣɥɲʇʡ
ടɬ௬ʫʉɣ < ടɪʉɣ >ƑߺʪʇƐ഼ʂʅ < օ
ʊ > ౩ۛʱɸʪ)Ƒʸ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʸ_˶̅^˜
ƪ˝Ə_ʾʶƏˋ̅^˘ʵ_˒ƪ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ ުX_MDQ^
QDࠇQL _JDL VXQ^WL_GDࠇ@(ɲʍ < ɼʍ > ޶ʎढʊ౩ۛ
ɸʪɼɥɿʧ)Ƒ2࢝ʣࡰ๨ഐƐ࠲ʫഐʱ·ѓɴɺ
ʪƑ੄ʊ·ɮݴ๑ɸʪƑˁ_˾ƪ^Əˉ_ˢ˻˲˞^Ə
˶_˽̅˒^Ə˕_ʔƪ^ʽƪƏʴ_ˉ^˨˜ƪƏ_ʾʶ˽
Əˋƪ >NX_UHࠇ^ آL_EDUDPXQX^ MD_UXQGD^ I_IXࠇ^NDࠇ ުD_آL
^EXQD _JDLUX VXࠇ@(ɲʫʎ࢝ʣ࠲ʫʡʍʱ·ѓɴɺʣ
ɸɣअഐ < ʡʍ > ɿɪʨƐअʘʪʇڰࡰ๨ʱ·ѓ
ɴɺʪ)Ƒ
_ʽʶˋ̅^˂˼ >_NDLVXӔ^JXUL@ ǈ෠ǉʕʲлʩƑ˶
_˻˥^˞Ə˶_˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏ˥_˃ƪ˶
Əʽʶˋ̅^˂˼Ə˜_˻ƪˉ^Əˏƪ˕ˑ >MD_UDEL
^QX MD_QDNXWX VXࠇ^NDࠇ EL_NHࠇMD NDLVXӔ^JXUL QD_UDࠇآL^
VRࠇWWD@(޶֯ɫ·ɣɲʇʱɸʪʇƐ೫ढʎʕʲл
ʂʅ׃ɧʉɴʫɾ)Ƒ
_ʽʶːƪˊ >_NDLȷRࠇȹL@ǈ෠ǉయɣഐࣣࠬƑ_యɣࣣࠬǅ
ʍձƑʸ_˾ƪ^Ə˰_˓˶ƪ^˻Ə˰_˚ʷ˱ʾʶƏˉ
ƪƏ˶˕^ˇƏ_ʽʸ̅˒Əʽʶːƪˊ >ުX_UHࠇ^ PD_
ٓLMDࠇ^UD PD_WXPLJDL آLࠇ MDV^VD _NDXQGD NDLȷRࠇȹL@(ಊ
< ɼʫ > ʎɩ୉ɪʨୋʠయɣɶʅΜɮయɥɪʨయ
ɣࣣࠬɿ)Ƒ
_ʽʶ˒ƪˊƪ >_NDLGDࠇȹLࠇ@ǈ෠ǉʽ ʶ˒ƪߞƑഞߞʱ
ઢʨʉɣఌීɫ๑ɣɾφ࠱ʍࣛحഞߞƑബʍॐສƐ
ఈঁ՝໻ʍ۝ɧʇɶʅ౮ʊ࢑ɣʅ๑ɣʨʫɾʇɣ
ɥƑແɧʏƐ□ʎφ܏Ɛ△ʎφࠝƐ○ʎφ೅ (ޔଢ଼
௬ʩ)Ƒ฿௏ܙ୷ʍ_ʽʶ˒ƪˊƪʎࡨʊอ෠ʆɡʪƑ
_ʽʶ˒ƪˊƪ˶^Əˣ_˚ʷ^˰˜˘ƪƏ˂_ˇƪˁ˰
ʶ^˞Ə^˧ʽƪƏ_˜̅^ːƪƏ˞_ʽ^˼Ə˨_˻ƪ˞
>_NDLGDࠇȹLࠇMD^ SĖ_WX^PDQDWHࠇ JX_VDࠇNXPDL^QX ֝XࣞNDࠇ _
QDQ^ȷRࠇ QX_ND^UL EX_UDࠇQX@(ʽʶ˒ƪߞʎƐౡԨ୷
ʆʎڨࠝബʍ՝໻ʍ਴ʎɡʲʝʩިʂʅʉɣ)Ƒ
_ʽʶ^˒ʿ >_NDL^GDNL@ǈ෠ǉನɶɣޗƑನɶɣӍƑ/ˣ
˚ʷ˰˜ʽ˲˼Əˣ˼˞˨˼Əˁˢ˞Əˉˑ˝Ə
ˣ˼˞˨˼Əˣʶ˶˺ƪ˘ʵˢƏʽʶ˒ʿƏ˘ʵ
˚˸˽Ə˘̅˺ƪƏ˰ˇ˘ʵƏ˱˂˚ʷ/(ౡԨ઺
тʗ׼ɰࣣʩƐˁˢ < ӫ΄ > ʍђʗ׼ɰࣣʩƐ௜
ʍൣʍૡංʎʇɣɥʇƐನɶɣޗ < Ӎ > ɫࠬʊࠪ
ʪʧɥʆƐॹʊลʫʅٵߚʆɡʪ)ǄౡԨ઺тǅƑ
_ʽʶ^ˑ˥ >_NDL^WDEL@ǈ෠ǉΜৌʉທƑΜৌۺҘƑǄನ
ɶɣທǅձƑ_ʽʶ^ˑ˥Əˉ_˱^Ə˕_ʔʻƪ^˼˘ʵ
˽Ə^˝ʾʶƏ˕_ˇ˼˽⊦ ˒ƪ >_NDL^WDEL آL_PL^ I_IRࠇ
^ULWLUX ^QLJDL V_VDULUX⊦GDࠇ@(ΜৌۺҘʱɴɺʅђɴɣ
ʇɩ՗ʩङɶࣣɱʪʍɿʧ)Ƒ
_ʽʶ˒̅ >_NDLGDӔ@ǈ෠ǉҠઞƑ૫ɣઞƑೀࢀڶɪʨʍ
ࠜ๑ڶƑ˜ _ʽ̅^˨˾ƪ˱˓ >QD_NDP^EXUHࠇPLٓL@(઺
т <઺क >ʗʍன)ʣƐ_ʸʶ˞^ʸʾ̅ >_ުXLQX^ުX
JDӔ@(ว๸ڰᅹ)ʗʍனʎƐ˅ƪ_ˉʹƪ^˰ʶˉ >NRࠇ
_آHࠇ^PDުLآL@(݃Զ) ʱݵʂʅ૫ɣҠઞʱਚʂʅɡʪƑ
_ʸʶ˞ʸʾ̅^˞Ə_ˬƪ˼^˧˓ʹƪƏ_ʽʶ˒̅^
Əˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪ⊦ ˒ƪ >_ުXLQXުXJDQ^QX _SHࠇUL^
֝XࣞٓHࠇ _NDLGDQ^ VXࣞ_NXUD^UL _EXࠇ⊦GDࠇ@(ว๸ڰᅹʍ௬ʩ
ۇʎҠઞɫਚʨʫʅɣʪʧ)Ƒ
_ʽʶ˕^˚ʷ˽̅ >_NDLW^WXUXӔ@ǈ਴ஞǉ஀ʟƑ੹ɥƑ^˚
ʷ˽̅ >^WXUXӔ@(஀ʟ)ʍֽ૦೅ڇƑǄʽʶ (খசڶ)Ɣ
˚ʷ˽̅ (ࠪʪ)ǅʍձƑ_˞ˉ^˚ʷ˽̅ʇʡڊɥƑ
˩_ˋ˞^Ə˲˞Ə_ʽʶ˕^˚ʷ˾ƪƏ˜_˻^˞ >SXࣞ_
VXQX^ PXQX _NDLW^WXUHࠇ QD_UD^QX@(਴ऩʍഐʱ஀ʲʆ
ʎʉʨʉɣ)Ƒ^ˢƪƏʶ˕_ʽ˜^ˉƏ_ʽʶ˕˚ʷ˻^
˞ >^EDࠇ ުLN_NDQD^آL _NDLWWXUD^QX@(߈ʎٔɶʅ஀ʝʉ
ɣ)Ƒ_ʽʶ˕˚ʷ˼^˩ˇ̅ >_NDLWWXUL^ SXࣞVDӔ@(஀ʞ
ɾɣ)Ƒ_ʽʶ˕^˚ʷ˼˘ʵƏʴ_ˌ^ʽƪƏ_ʽʶ˕^
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˚ʷ˽̅ >_NDLW^WXULWL ުD_ȷX^NDࠇ _NDLW^WXUXӔ@(஀ʠʇ
ڊɥʉʨ஀ʟʧ)Ƒ_ʽʶ˕^˚ʷ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >
_NDLW^WXUHࠇ ^PLVDPXQX@(஀ʠʏʧɣʍʊ)Ƒ_˞ˉ^˚
ʷ˽̅ >_QXآL ࣞ^ WXUXӔ@(஀ʟ)ʇʡɣɥƑ
_ʽʶ^˘ƪ >_NDL^WHࠇ@ǈഃǉɪɧʂʅ (ցʂʅ)ƑօʊƑɡ
ʘɲʏʊƑ฽৳ʣՎ੊ʇʎօʆɡʪƑ_́ƪ^Əʴ_ˌ
^ʽƪƏ_ʽʶ^˘ƪƏˣ_˜^ˉʹƪƏ˰_˚ʷ˰˻˞
>_ZDࠇ^ ުD_ȷX^NDࠇ _NDL^WHࠇ SD_QD^آHࠇ PD_WXPDUDQX@(؛
ɫɣɥʇցʂʅ໿ʎʝʇʝʨʉɣ)Ƒ_ʽʶ^˘ƪƏ
ˁ_˼˽^Ə˰_ˉ >_NDL^WHࠇ NX_ULUX^ PD_آL@(օʊ <ցʂ
ʅ > ɲʫɫɣɣ)Ƒ_́ƪ^Əˣ˿ƪ˻ƪƏ_ʽʶ^˘
ƪƏˣ_˻̅^˴ƪƏ˰_ˉ >_ZDࠇ^ SDURࠇUDࠇ _NDL^WHࠇ SD_
UDP^PRࠇ PD_آL@(؛ɫۼɮʧʩʡƐցʂʅۼɪʉɣ
ʚɥɫʝɶɿ)Ƒˁ _˾ƪ^˻̅Ə_ʽʶ^˘ƪƏʽ_˼˽
^Ə˰_ˉ >NX_UHࠇ^UDӔ _NDL^WHࠇ ND_UHࠇ^ PD_آL@(ɲʫʧʩ
ʡցʂʅɡʫɫɣɣ <ʝɶɿ >)Ƒ
_ʽʶ^˚ʷʿ >_NDL^WXࣞNL@ǈ෠ǉ՗Լʱۼɥʍʊঞۍʍ
ߢƑǄјɬߢǅʍձƑ_ʽʶ˦˷ƪ^˽ >_NDLSMXࠇ^UX@(ј
ɬ௪Ƒј௪)ʇִʊƐݝᘔʱ߻ʩۼɥʍʊঞۍʍ௪
໾ʍձƑحๆߐ_ʽʶ^˶̅ >_NDL^MDӔ@(ನɶɣ)ʍڶԆ
ʊ෠ߐ^˚ʷʿ >^WXࣞNL@(ߢ)ɫೝɣʅ܏२ɴʫɾ෠ߐƑ
^˚ʷʿ >^WXࣞNL@(ߢ) ʎƐ˚ʷ_ʿ˸^ˑ >WXࣞ_NLMX^WD@(ݝ
ᘔʍߢʱଜʠʪ˸ˑ <฿ਸ਼ >)Ɛ˚ʷ_ʿ^˚˼ >WXࣞ_NL
^WXUL@(ߢʱܗʟɲʇƑߢܗʱઢʨɺʪɲʇ) ʍʧɥ
ʊ๑ɣʪƑ
_ʽʶ˚ʷ˜^˽ >_NDLWXQD^UX@ǈ෠ǉືׯࢊƑື ўƑׯ
ືƑǄׯɣƔືǅʍձƑ_ʽʶ˚ʷ˜^˽Ə˜˼_˫ƪ
^˘ʵƏ˦_˻ʶ^˸̅Əˇ_˞ >_NDLWXQD^UX QDUL_EHࠇ^WL
SL_UDL^MXQ VD_QX@(ືׯࢊட޲ʊʉʂʅɣʅƐڼݣ <
ೝɬ܏ɣ >ʡɶʉɣʍɪ)Ƒ
_ʽʶ^˚ʷ˽̅ >_NDL^WXUXӔ@ǈ਴ஞǉ஀ʟƑ੹ɥƑֽ
੹ɸʪƑǄ৷ɬƔࠪʪǅʍ୎ѓɶɾʡʍƑ_˞ˉ^˚ʷ
˿ƪƏ˩_ˋ˞^Ə˲˞Ə_ʽʶ^˚ʷ˽̅ >_QXآL ࣞ^ WXURࠇ
SXࣞ_VXQX^ PXQX _NDL^WXUXӔ@(ଵ඄ʎ਴ऩʍഐʱ஀ʟ)Ƒ
_ʽʶ˚ʷ˼^Ə˩ˇʽƪƏ_ʽʶ^˚ʷ˽Ə^ˁ˚ʷ
̅Ə˜_˼^ˉˢƏ_ʽʶ^˚ʷ˼ˢ >_NDLWXUL^ SXࣞVDNDࠇ
_NDL^WXUX ^NXWXQ QD_UL^آLED _NDL^WXULED@(஀ʞɾɰʫ
ʏ஀ʟɲʇʡࡰ๨ʪɪʨƐ஀ʞʉɴɣ)Ƒʶ˕_ʽ
Əʽʶ˚ʷ˻^˞ >ުLN_ND NDLWXUD^QX@(ٔɶʅ஀ʝʉ
ɣ)Ƒ_ˀƪ^˶Ə^˩ˇʽƪƏ_ʽʶ^˚ʷ˼ˢ >_JLࠇ^MD ^
SXࣞVDNDࠇ _NDL^WXULED@(ىʎƐ๟ɶɰʫʏ஀ʞʉɴɣ
ʧ)Ƒ
_ʽʶ^˜ >_NDL^QD@ǈ෠ǉɪɣʉ (༏Ɣ۷)Ƒ௡ʍ༏Ƒٴ
ɪʨಲʝʆʍԨƑǄಲƐˤ˔Ɣʽˤ˜ǅǆ຾᝟෠ձ
ࢴǇƐǄ෼෬ < ʥʔ > ɾɸɬњಐ௎ᄺ < ʽˤ˜˝
>ɪɰʅƯƑවƐ420ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˛ʷˁƏ
_ʽʶ^˜Ə˧_˼˰ƪˇ̅˛ƪ^ˉƏˣ_ˑ^ʿƏ_ʽʶ
^ˉˢ >^GXNX _NDL^QD ֝X_ULPDࠇVDQGRࠇ^آL SĖ_WD^NL _NDL^
آLED@(ɡʝʩ༏ʱऒʩ҉ɴʉɣʆ౔ʱ۴ɶʉɴɣ
ʧ)Ƒ
^ʽʶ˜ʽ >^NDLQDND@ǈ෠ǉ௪ϚƑ෼ϚƑ^˘ʵ˒˜ʽ
ƪ >^WLGDQDNDࠇ@(᳘௺ʍ๛ہʍ઺ƑాિƑʑʪʉɪ)
ʍ੆ձڶƑǄୟʪ௪ʍљᐛ <ʽ˄ >ʊƯƑවƐ4469ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑǄ௪Ϛʍ઺ǅʍձƑ^˘ʵ˒˜Ə˩
_ˇ˻̅^˛ƪˉƏ^ʽʶ˜ʽƪƏ_ˬƪ^˼ˢ >^WLGDQD
SXࣞ_VDUDQ^GRࠇآL ^NDLQDNDࠇ _SHࠇ^ULED@(௪ʊԅɴʫʉɣ
ʆ௪Ϛʊ௬ʩʉɴɣ)Ƒ^˘ʵ˒˜ʽƪƏ^ʴ˖ʳ̅
˒Ə^ʽʶ˜ʽƪƏ_ˬƪ^˼ˢ >^WLGDQDNDࠇ ^ުDْDQGD
^NDLQDNDࠇ _SHࠇ^ULED@(ʑʉɾ < ௪ۈ > ʎࢋɣɪʨ௪
Ϛʊ௬ʩʉɴɣʧ)Ƒ
_ʽʶ˜^˒˼ >_NDLQD^GDUL@ ǈ෠ǉ༏ɫɿʪɮʉʪɲ
ʇƑ༏ɫಒ໧ʊʧʂʅɮɾʒʫʪɲʇƑ_ʽʶ˜^˒
˼Əˉ_˘ʵ˽^Əʽ_˜ˣʶ˸̅˖ʳ̅^Ə˲_˘ʵ˸
ƪˇ̅^ˢ̅ >_NDLQD^GDULUX آL ࣞ_WLUX^ ND_QDSDLMXQْDP^
PX_WLMXࠇVDP^EDӔ@(༏ɫɮɾʒʫɾʍʆ < ɽ > ؙɴ
ɧʡߡʀɬʫʉɣʍɿ < ߡʀமʉɣʍɿ > ʮɣ)Ƒ
^ʽʶ˝ >^NDLQL@ǈഃǉɲʍʧɥʊƑ^ʽʶ˝Ə_ˉƪ^ˢ
>^NDLQL _آLࠇ^ED@(ɲʍʧɥʊɶʉɴɣʧ)Ƒ^ʽʶ˝˽
Ə^ʸƪ >^NDQLUX ^ުXࠇ@(ɲʍʧɥʊ <ɽ >Ѓɯʍɿ)Ƒ
^˶˅ƪƏʽʶ˝Əʽ_ˇ˱˘ʵ˽^Əˁƪ >^MDNRࠇ ^
NDLQL ND_VDPLWLUX^ NXࠇ@(Ꮪʎɲʍʧɥʊଁʲʆ৾ɯ
ʍɿ)Ƒ_ˑƪ^˶Ə_ʿƪ^ˣʶˉƏ^ʽʶ˝Ə_ʽʶ^ˉ
ˢ >_WDࠇ^MD _NLࠇ^SDLآL ^NDLQL _NDL^آLED@(୔െʎ෼ؙʆɲ
ʍʧɥʊ۴ɶʉɴɣ)ƑɲɥɣɥʔɥʊƑɲʍʧɥ
ʊƑɲʍ૾ʩʊƑ^ʽʶ˝Ə^ʽˁʽƪƏʽ_ʿ˶˕
^ˇ̅ >^NDLQL ^NĖNXNDࠇ NĖ_NLࠇMDV^VDӔ@(ɲʍʧɥʊ࢑
ɣɾʨ࢑ɬʣɸɣ)Ƒ^ʽʶ˝Ə_ˉƪ^ˢ >^NDLQL _آLࠇ^
ED@(ɲʍʧɥʊɶʉɴɣʧ)Ƒ
_ʽʶ^˞ʿƏ_˰ƪ˞ʿ >_NDL^QXNL _PDࠇQXNL@ǈໞǉৌ
ɮ৚ЫʊʉʪɲʇƑঞЧࣳੌʊʉʪɲʇƑǄʽʶ
(ᛟໍʊƑৌɮƑԂৌʊ)খசڶƔ˞ʿ >QX_NL@(੖ɮƑ
ງʀ֞ʪ) ໞ๑حǅʍձƑ_ˣ˕^ˑ˽ˣ˼Əʸ˞˕
_ʿ˼Əʽʶ^˞ʿƏ_˰ƪ˞ʿƏˉƪ^Ə˱_˻˻^˞
>_SDW^WDUXSDUL ުXQXN_NLUL NDL^QXNL _PDࠇQXNL آLࠇ^ PL_
UDUD^QX@(֞ʂʅۼʂɾɬʩƐɼʫʂɬʩৌɮ৚Ы
ʊʉʂʅƐ޵ʡحʡٵʨʫʉɣ)Ƒ˞_ʿ˕ˑ˽˞ʿ
>QX_NLWWDUXQXNL@(੖ɣɾʝʝƑງʀ֞ʂɾʝʝ) ʇ
ʡɣɥƑ
_ʽʶ˞^Əˉ˽ >_NDLQX^ آLUX@ǈໞǉɩʡʥ (ࡥஂ)Ƒ௫
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_ʽʶ˞^Əˉ˽
ߝ๑Ɛೊऩ๑ʊूɣɾƐɩӳʍڜࣳʍࡡƑǄӳʍࡡǅ
ʍձƑǄ⟢ƐۆӳซƐљำ < ɪʥ >ǆओ᳦ߞ׎ǇƔ
ʍƔ⑞Ɛ໾෠ఃຌ < ɶʪ >ǆ໾෠ࢴǇǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ_ˉƪ^˞Ə_ʴʶ˻̅Ə˫ƪ^˘ʵƏ_ʽʶ˞^
Əˉ˽Ə˞_˰^ˉʹƪ˘ʵƏˉʷ_ʽ^˜ʶƏ_˺ƪ˕
^ˑ >_آLࠇ^QX _ުDLUDP EHࠇ^WL _NDLQX^ آLUX QX_PD^آHࠇWL VL ࣞ
_ND^QDL _MRࠇW^WD@(ɩ௫ɫࡰʉɣ < Μำຌ f ʴ˸˽/fƐ
ǄࠄʎƯǅවƐ4111ʍ਽ࣁɶحʍ୎ᤛɪ >ʍʆࡥஂ
ʱϕʝɺʉɫʨσʅʨʫɾ)Ƒ
_ʽʶ˦˷ƪ^˽ >_NDLSMXࠇ^UX@ ǈ෠ǉј௪Ƒјɬ௪໾Ƒ
ո௪Ƒݝᘔۼߚʱۼɥʍʊݍ଼ʍ௪໾Ƒԅ޽ࣣʍݍ
܊ʍ௪໾Ƒ˚ʷ_ʿ˸^ˑ >WXࣞ_NLMX^WD@(ޔफ़ਂƑαࠖƑ
రඒࠖ)ʊʧʂʅј௪ʇতɣূଜɴʫɾ௪Ƒ_ʿ˷ƪ
^˞Ə_ʽʶ˦˷ƪ^˽˜Ə˝_ʾʶˉʿ˼^ˢƏʸ_˨^
˩ˋƏ^ˑʽ˩ˋƏ˜_˻^ˉƏˑ_ˮƪ^˼ >_NMXࠇ^QX _
NDLSMXࠇ^UXQD QL_JDLآL ࣞNLUL^ED ުX_EX^SXࣞVX ^WDNDSXVX QD
_UD^آL WD_ERࠇ^UL@(ܩ௪ʍјɬ௪ʊԼɣࣣɱʝɸʍʆƐ
੝ɬʉऩ <੝ऩ >Ɛ܊ɣऩ <܊ऩ >ʉɶʅɮɿɴ
ɣ)Ƒ
^ʽʶ˨ >^NDLEX@ ǈໞ੄ǉɲʍʧɥʉƑɲʲʉƑઅ
ॐʱ೅ɸƑ^ʽʶ˨Ə^ˁ˚ƪƏˋ_˜^˺ƪ >^NDLEX ^
NXࣞWRࠇ VX_QD^MRࠇ@(ɲʲʉɲʇʎɸʪʉʧ)Ƒ^ʽʶ˨Ə
ˣ_˜ˉ^˞Əʴ_˽^˞Ə_˧̅^˚ƪʽ˶ƪ >^NDLEX SD
_QDآL^QX ުD_UX^QX _֝XQ^WRࠇNDMDࠇ@(ɲʍʧɥʉ < ɲʲ
ʉ > ໿ɫɡʪɫචஆɪʉʌɧ)Ƒ^ʽʶ˨Əˣ_˜^ˉ
ʹƪƏʶ˕_ʽ^Əˉʷ_ʽ˞ >^NDLEX SD_QD^آHࠇ ުLN_ND
^ VL ࣞ_NDQX@(ɲʲʉ໿ʎٔɶʅടɪʉɣ)ƑǄɪʊʱ
ʪǅɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑ฽Վʊ౩ɸʪວɣɲʇƐ·
ɣɲʇʊ੆ɶʅ๑ɣʪƑǄɪʊɡʪǅǆܴۄٽࡘǇ
ʍձƑ^ʽʶ˨Ə^˲˞ˢƏ_ˏƪ˲˞˘ʵ^Əʸ˲ʶ
Ə_ʽʶ^ʿƪƏ_ˈƪ^ˣʶƏ_ˉƪ˜ƪ^˞ >^NDLEX ^
PXQXED _VRࠇPXQXWL^ ުXPXL _NDL^NLࠇ _ȷDࠇ^SDL _آLࠇQDࠇ^
QX@(ɲʲʉʡʍʱචഐ < ງకʉʡʍ > ɿʇ޻ʂʅ
యʂʅɬʅƐʝʂɾɮੜ෗ɶ < ෩ષ׺ષ > ʊʉ
ʂʅɶʝʂɾ)Ƒ^ʽʶ˨Əˇ_˝^˶ƪƏ_˜ƪ^˞ >^
NDLEX VD_QL^MDࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʲʉՄɶɣɲʇʎҤʊʉ
ɣ)Ƒ^ʽʶ˨Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˉƪƏ˱ƪ́ˁˢ^Əʽ
ʿƏʶ_˜˲˞^˒˻ >^NDLEX NXࣞ_WX^ED _آLࠇ PLࠇZDNXED
^ NDNL ުL_QDPXQX^GDUD@(ɲʲʉߚʱɶʅ෤༃ʱɪɰ
ʅި௼ɿʧ)Ƒ^ʽʶ˨Ə^ˁ˚ʷ˘ʵ̅Ə˸_˞˜ʽ
^˜ƪƏ^ʴ̅ʽ˶ƪ >^NDLEX ^NXࣞWXWLӔ MX_QXQDND^QDࠇ
^ުDӔNDMDࠇ@(ɲʍʧɥʉߚʇʅʡफ़ʍ઺ʊɡʪʡʍ
ɪʌ)Ƒ^ʽʶ˨Ə^ˁ˚ƪƏˋ_˜^˺ƪ >^NDLEX ^NXࣞWRࠇ
VX_QD^MRࠇ@(ɲʲʉߚʎɸʪʉʧ)Ƒ
ʽʶ_˨^˖ʳ >NDL_EX^ْD@ǈໞ੄ǉɲʲʉƑɲʍʧɥ
ʉƑɲʫʨƑഉॐʱ೅ɸ૎௷ʉ೅ڇƑʽ _˨^˖ʳ >ND
_EX^ْD@(ɲʲʉƑɲʍʧɥʉ)ʇʡɣɥ (ɽʲɵɣʉ
೅ڇ)Ƒʽʶ_˨^˖ʳƏ^˲ˠƪƏˉʷ_ʽƪ˻̅ˢƏ
ʽʸ˜ >NDL_EX^ْD ^PXQRࠇ VL ࣞ_NDࠇUDPED NDXQD@(ɲʍ
ʧɥʉ <ɲʲʉ >ഐஉʎެɧʉɣɪʨయɥʉ)Ƒ
_ʽʶ˰ƪ^ˋ >_NDLPDࠇ^VX@ǈ෠ǉ॰ࣲʉЮƑज᭏ʍЮƑ
ࢬޒʊॳʂʅजৈʊ֯ɧʪƑˉ_˽˰ƪ^ˋƏ_ʽʶ
˰ƪˋ^Əʽ_ˈ˼˘ʵƏ˝̅^ʾʶƏ_ˏƪ˕^ˑ >آL_
UXPDࠇ^VX _NDLPDࠇVX^ ND_ȷDULWL QLӔ^JDL _VRࠇW^WD@(॰ࣲ
ʉछʂాɣЮƐನɶɣЮʱࣼʂʅ՗Լʱɴʫɾ)Ƒ
_ʽʶ^˰˼ >_NDL^PDUL@ǈ෠ǉјɬॲʝʫƑลʫɾ٘஍
ʍࡰ߭Ƒ෠ўƔ෠ฉʍࡰƑ_ʽʶ˰˼^˞Ə˕_ʔʳˢ^
Ə˸_˱^Əˑ_ˮƪ˻^˼Əʶ˕_˃˜^Əˇ_˝^˶Ə_ˉ
ƪƏ˫ƪ >_NDLPDUL^QX I_IDED^ MX_PL^ WD_ERࠇUD^UL ުLN_
NHQD^ VD_QL^MD _آLࠇ EHࠇ@(෠ฉʍࡰʍෞʱѝʊ૬ɣʅ੝
ഷՀʲʆ <Մɶɮɶʅ >ɣʝɸ)Ƒ
_ʽʶ^˱ˊ >_NDL^PLȹL@ǈ෠ǉᛟໍʉुƑज़ʲɿुƑ॰
ࣲʉुƑ॰ʨɪʆаʫʍʉɣुƑˁ _˞^Ə˱_ˊʹƪ
Əʽʶ^˱ˊƏ˶_˽̅˒^Ə˞_˰^˼̅Əʽ_˞^Ə˱_
ˊʹƪ^Ə˶_˜˱ˊ^Ə˶_˽̅˒^Ə˞_˰˻^˞ >NX_
QX^ PL_ȹHࠇ NDL^PLȹL MD_UXQGD^ QX_PD^ULӔ ND_QX^ PL_
ȹHࠇ^ MD_QDPLȹL^ MD_UXQGD^ QX_PDUD^QX@(ɲʍुʎΜ
ৌʉ < ᛟໍʉ > ुɿɪʨϕʠʪƑɡʍुʎаɣ <
ुࠃʍ·ɣ >ुɿɪʨϕʠʉɣ)Ƒ
_ʽʶ˱˓ >_NDLPLٓL@ ǈ෠ǉయɣൣƑయɥൣ൥Ƒˁ
_˾ƪƏ˞ƪ^ˉ˽Ə_ʽʸ^˸ƪƏ_ʽʶ˱˓̅^Ə˕
_ˇ˞ >NX_UHࠇ QXࠇ^آLUX _NDX^MXࠇ _NDLPLٓLQ^ V_VDQX@(ɲ
ʫʎʈʍʧɥʊɶʅయɥʍɪƐయɣൣʡഒʨʉɣ
<ઢʨʉɣ >)Ƒ
_ʽʶ^˱˓ >_NDL^PLٓL@ǈ෠ǉᛟໍʉனƑງకʉனƑ˶
_˻^˫ƪƏ_ʽʶ^˱˓ʹƪ˻Əʴ_˻ʽ^ˉƏ˶_˜˱
˓ʹƪ˻^Əʴ_˻ʽ^ˋʽƪƏˁ_˽˥˘ʵ^Ə˛ʷƪ
Ə˶_˰^ˋ̅_˒ƪ >MD_UD^EHࠇ _NDL^PLٓHࠇUD ުD_UDND^آL
MD_QDPLٓHࠇUD^ ުD_UDND^VXࣞNDࠇ NX_UXELWL^ GXࠇ MD_PD^VXQ
_GDࠇ@(޶֯ʎᛟໍʉனʱ < ɪʨ > ൈɪɺʉɴɣʧƑ
·໥ʱ < ɪʨ > ൈɪɺʪʇƐ୎ʲʆ੄ʱҎѼɴɺ
ʪɽ)Ƒ
_ʽʶ^˲˝ >_NDL^PXQL@ǈ෠ǉɬʫɣʉڊ๕ƑЧ՟ʍɣ
ɣڊ๕ƑԈɷʍɣɣڊ๕Ƒ໳௻ৰʍɲʇʏƑഞڶ଺
೅ڇƑ_ʽʶ^˶˲˝ >_NDL^MDPXQL@(ɬʫɣʉɲʇʏƑ
ਥڶ଺Ƒࠥ ௻ৰʍ௪࣭೅ڇ)ʇʡɣɥƑ_ʸʶ^˩ˏƪ
Əʶ˕_˓̅Əʽʶ˲˝^˽Əʶ_ːƪ^˽_˒ƪ^ < ʴ
_ːƪ^˽_˒ƪ^> Ə˶_˜^˲˟ƪƏʶ_ːƪ˻̅^˒ƪ
< ʴ_ːƪ˻̅⊦ ˒ƪ >>_ުXL^SXࣞVRࠇ ުLW_ٓLӔ NDLPXQL^
UX ުL_ȷRࠇ^UX_GDࠇ^ ުD_ȷRࠇ^UX_GDࠇ^! MD_QD^PXQHࠇ ުL_
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_ʽʶ^˲˝
ȷRࠇUDQ^GDࠇ ުD_ȷRࠇUDQ⊦GDࠇ!@(௻Յʩ < ໳ɣऩ >
ʎ࣭ʊɬʫɣʉڊ๕ʱެʮʫʪ < ڊʮʫʪ > ɲ
ʇʆɸʧƑ·ɣڊ๕ʎެʮʫ < ڊʮʫ > ʉɣʆɸ
ʧ)Ƒ
_ʽʶ˲˞ >_NDLPXQX@ǈ෠ǉయɣഐƑ_ʿ˷ƪ^˶Ə˰
_˓˶ƪƏʽʶ˲˞Əˉ̅Əʼƪ^˽̅ʽ˶ƪ >_NMXࠇ
^MD PD_ٓLMDࠇ NDLPXQX آLӔ ުRࠇ^UXӔNDMDࠇ@(ܩ௪ʎɩ୉
ʗయɣഐʊ < యɣഐʱɶʊ > ɣʨʂɶʢʪɪʌ
ɧ)Ƒ_ʽʶ˲ˠƪƏˇ˞ >_NDLPXQRࠇ VDQX@(యɣഐʎ
ɶʉɣ)Ƒ_ʽʶ˲˞˞Əˏƪ^˒̅ >_NDLPXQXQX VRࠇ
^GDӔ@(యɣഐʍਂઠ)Ƒ_ʽʶ˲˞ˢƏˋ̅˘ʵ˽Ə
ʴƪ^ˁ >_NDLPXQXED VXQWLUX ުDࠇ^NX@(యɣഐʱɶʧ
ɥʇɶʅɣʪ)Ƒ_ʽʶ˲˞̅˖ʳ̅Əˉƪ˸ƪˇ
˞ >_NDLPXQXQْDӔ آLࠇMXࠇVDQX@(యɣഐʡɸʨࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒ
_ʽʶ˲˞ʽ˂ >_NDLPXQXNDJX@ǈ෠ǉయɣഐᚍƑࠬ ଥ
ɱᚍʍφ࠱Ƒ઱ॷʆƐധʍೝɣɾࢬثʍࠬଥɱᚍƑ
ঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ঩گɪʨ๑ɣʨʫʪʧɥʊ
ʉʂɾƑ˰ _˜^˰ƪƏ˥_˝ƪ˽^˞Ə˧_ˁ^˽˜ƪ˽
Əʶ_˼Əʽƪˋ̅˒Əʽʶ˲˞ʽ˂˜ƪ^˚ƪƏˉ
ʷ_ʽƪ˞ >PD_QD^PDࠇ EL_QLࠇUX^QX ֝Xࣞ_NX^UXQDࠇUX ުL_
UL NDࠇVXQGD NDLPXQXNDJXQDࠇ^WRࠇ Vw ࣞ_NDࠇQX@(ܩʎ˥˝
ƪ˽ʍ੔ʊ௬ʫʅరʪʍɿɪʨయɣഐᚍʉʈެʮ
ʉɣ)Ƒ
^ʽʶ˶ƪ >^NDLMDࠇ@ǈഃǉɲɥʎ (޿ɥʎ)Ƒɲʍʧɥʊ
ʎƑɲʲʉ೿ʊʎƑ^ʽʶ˶ƪƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ^ʴ
ʶ˝Ə_ˉƪ^ˢ >^NDLMDࠇ _VDQGRࠇ^آL ^ުDLQL _آLࠇ^ED@(ɲɥ
ʎ <޿ɥʎ >ɶʉɣʆƐɡʍʧɥʊɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʾʶ_˶ƪ^˰ >JDL_MDࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬɴʉɴɷƑࢬނƑ^
ʾʶ >^JDL@ ʎƐǄCai. ʽʶ (ނ)Ưɼʍബʱɪɬʝɻ
ɾʩƐɪɬ҉ɶɾʩɸʪʍʊ๑ɣʪன׿ǅǆ൲ท௪
೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˶ƪ^˰ >_MDࠇ^PD@(ࢬ)ʎ
޼ࢬ߯ (diminutive)^˰ >^PD@(ࢬ) ʍεحੌƑࣣখڶ
ʍයಢɫ CVV ۥਚʍƐ-ai,-ui,-ii ʆࡊʮʪёॶԖֻ
ʊɩɣʅƐ_-˶ƪ^˰ >_MDࠇ^PD@(ࢬ)ɫڇʫʪƑʾʶ_
˶ƪ^˰ˉƏ˸_˜^ˁƏˋ_ˁʶ^Ə˕_ʔʳʶ^ˢ >JDL_
MDࠇ^PDآL MX_QD^NX VXࣞ_NXL^ I_IDL^ED@(ࢬނʆొࣅɫɶʱ
յʂʅअʘʉɴɣʧ)Ƒ
_ʽʶ^˶ʿ̅ >_NDL^MDNLӔ@ǈ෠ǉನɶɣહഐƑˣ_˒^˞
Əˉ_ˌ˼^˽̅˃̅Ə_ʽʶ^˶ʿ̅ˢƏʿ_ˉ˽^Ə
˧_˛ʷ˥^Ə˃ƪ˖ʻƪ >SD_GD^QX آL_ȷXUL^UXӔNHӔ _
NDL^MDNLPED NL ࣞ_آLUX^ ֝X_GXEL^ NHࠇْRࠇ@(౓ɫɹʫʪʚ
ʈನɶɣહഐʱહʅ२૫ɶʅɬɾɼɥɿ)Ƒ
_ʽʶ^˶́˾ƪ >_NDL^MDZDUHࠇ@ǈԈǉನɶɣɲʇʧƑʸ
_˞^Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ˞Əʿ_ˉ˫ƪƏʿ̅^˞Ə^
ʴʶƏ_ʽʶ^˶́˾ƪ >ުX_QX^ PL_GRࠇӔ^ˤDQX NL ࣞ_آLEHࠇ
NLQ^QX ^ުDL _NDL^MDZDUHࠇ@(ɼʍࢗʍ޶ʍહʅɣʪહ
ഐɫɡʍʧɥʊѕʇನɶɣɲʇʧ)Ƒ
_ʽʶ^˶̅ >_NDL^MDӔ@ǈحǉ1ನɶɣƑᛟໍʆɡʪƑǄϾƔ
ɴƔɡʩǅʍ୎ѓɶɾʡʍƑˣ_˜^˞Ə_ʽʶ^˶́
_˜ƪ >SD_QD^QX _NDL^MDZD_QDࠇ@(Ѭɫನɶɣʌɧ)Ƒ_
˜̅^ːƪƏ_ʽʶ˶ƪ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ _NDLMDࠇQDࠇ^
QX@(ɼʫʚʈನɶɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏʽʶ^˶Ə^˜
˽̅ >_آLQGDL NDL^MD QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊನɶɮʉʪ)Ƒ_ʽ
ʶ^˶Ə^ˣ˜ƪƏ^˰˜ƪƏʴ_˽^́ >_NDL^MD ^SDQDࠇ
^PDQDࠇ ުD_UX^ZD@(ನɶɣѬʎѕ࢈ʊɡʪɪ)Ƒ^ʴ
ʶ˝Ə_ʽʶ^˶ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_ʽʶ^˩ˇ̅ >^
ުDLQL _NDL^MDNDࠇ _EDQ^QXӔ _NDL^SXVDӔ@(ɼʲʉʊನɶ
ɣʍʉʨ߈ʡయɣɾɣ)Ƒࢗ१ʍನɶɴʎƐʴ_ˢ
^˾ƪ̅ >ުD_ED^UHࠇӔ@(ನɶɣ) ʇ೅ڇɸʪƑˁ_˞Ə
ʿ̅^˰ƪƏʶ˕_˃̅Əʽʶ^˶̅ >NX_QX NLP^PDࠇ
ުLN_NHӔ NDL^MDӔ@(ɲʍહഐʎಝ࣭ʊನɶɣ)Ƒ_˜̅^
ːƪƏ_ʽʶ˶˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ _NDLMDQDࠇ^QX@(ɡʝ
ʩನɶɮʉɣ)Ƒ^˛ʷˁƏ_ʽʶ˶^˞Əˉ_˘ʵ˻˻
̅ˉʹ̅ >^GXNX _NDLMD^QX آL ࣞ_WLUDUDӔآHӔ@(ɡʝʩʊ
ʡನɶɣʍʆࠐʅʨʫʉɪʂɾ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏʽ
ʶ^˶Ə^˜˼Ə^˃ƪ̅ >_آLQGDL NDL^MD ^QDUL ^NHࠇӔ@(ߣ
ਫ਼ʊನɶɮʉʂʅɬ)Ƒ_ʽʶ^˶Ə_ʿ̅^˰ƪƏ^˞
ƪ˶ >_NDL^MD _NLP^PDࠇ ^QXࠇMD@(ನɶɣહഐʎѕɪ)Ƒ_
ʽʶ^˶ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʿ_ˋ̅ >_NDL^MDNDࠇ _EDQ^
QXӔ NL ࣞ_VXӔ@(ನɶɪʂɾʨ߈ʡહʪʧ)Ƒ2઻ɫɣɣƑ
_ʿ˹ƪ˒ʶ^ˇƏ^˜ʽƪƏ_ʽʶ^˶̅ >_NMRࠇGDL^VD ^
QDNDࠇ _NDL^MDӔ@(اଡட޲ʍ઻ʎನɶɣ < ઻ວɶɿ
>)Ƒ3ວۍʉࣳੌʆɡʪƑ_ʼˉ˃ƪƏʽʶ^˶̅ >_
ުRآL ࣞNHࠇ NDL^MDӔ@(େՔʎວۍʆɡʪ < େՔʎɬʫɣ
ʆɡʪ >)Ƒ^ʿ˲Ə_ʽʶ^˶̅ >^NLPX _NDL^MDӔ@(ऐɫ
ลɶɣƑढঔʆɡʪ <Ԡɫನɶɣ >)Ƒ
_ʽʶ˻^ˉƏ^˰˻ˢˉ >_NDLUD^آL ^PDUDEDآL@ǈໞǉ୎
୭ɴɺɾʩƐʃʝɹ (᧊)ɪɺɾʩɸʪɴʝƑǄɪɧ
ʨ <౩ʨ >ɺƔʝʬʏ <୎ʏ >ɺʪǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑഃߐ଺๑൥Ƒ^ʸ˞˺ƪ˞Ə˶_˻˥^ˢʽƪƏ
ʽ_ˇ˜ʶ^˶ƪƏˇ_˲˘ʵƏʽʶ˻^ˉƏ^˰˻ˢˉ
Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ˇ̅˄ƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ_˖ʻƪ
>^ުXQXMRࠇQX MD_UDEL^EDNDࠇ ND_VDQDL^MDࠇ VD_PXWL NDLUD
^آL ^PDUDEDآL _آHࠇ^WL _VDӔJHࠇ^WL _ުDࠇ^NX_ْRࠇ@(ɡʍʧɥ
ʉ௻ઐʡۼɪʋ޶ʱʆɸʧƐೱʕɣʎɶʉɣʆƐ᧊
ɪɺɾʩ୎୭ɴɺɾʩɶʅϔɬɹʂʅ < ϔʂ૗ʂ
ʅ >ໞʫʅɡʪɮʲʆɸʧ)Ƒ
_ʽʶ^˼ >_NDL^UL@ǈ෠ǉՒʩƑՒʪߢƑˉ _˂˚ʷ˞Əʽ
ʶ^˼˜Ə_˰ƪ˼^Əˁƪ_˺ƪ >آL_JXWXQX NDL^ULQDࠇ _
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_ʽʶ^˼
PDࠇUL^ NXࠇ_MRࠇ@(ީߚʍՒʩʊƐՅʩனɶʅ <҉ʂʅ
> ๨ʉɴɣʌɧ)Ƒ˕_ʔʳ˞Əʽʶ˼^ˢƏʸ_˞ˋ^
ˁƏʸ_˶ƪ̅˓^ˊƏ_ʼƪ˕ˑ̅^˛ʷƏ˱_˿ƪ˻
^˜ƪƏ_ʼƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >I_IDQX NDLUL^ED ުX_QXVXࣞ
^NX ުX_MDࠇQٓL^ȹL _ުRࠇWWDQ^GX PL_URࠇUD^QDࠇ _ުRࠇ^UL _QDࠇ^
QX@(޶֯ʍՒʩʱɡʫʚʈ੊ʀංʲʆɩʨʫɾʍ
ʊƐɳ๷ʊʉʫɹʊ < ٵʨʫʉɣʆ > ॼɪʫʅɶ
ʝʂɾ)Ƒ
_ʽʶ˼^˱˓ >_NDLUL^PLٓL@ǈ෠ǉՒʩனƑՒ໥ƑՒୣƑ
ўʊՒʪனƑ˲_˛ʷ˼^˱˓ >PX_GXUL^PLٓL@(ฃʩ
னƑɡʪ࣪ࢊʗϔɬ഼ɸன઺) ʇʡɣɥƑˣ_ˑ^˃
ƪ˻˞Ə_ʽʶ˼^˱˓˜Ə_ˢ̅ˋ˽^˞Ə^˜˽Ə_
˱ˉ^ʿ˘ʵƏ^˨˼Ə_ˁƪ^ˑ >SĖ_WD^NHࠇUDQX _NDLUL^
PLٓLQD _EDQVXUX^QX ^QDUX _PLآL ࣞ^ NLWL ^EXUL _NXࠇ^WD@(౔
ɪʨʍՒʩனʊ
ˢ̅ˈˁ˿
ಃঊᎯʍࠄʱٵೝɰʅ
˴
≘ɣʆɬɾ)Ƒ
_ʽʶ^˽ >_NDL^UX@ǈ෠ǉʃʩɺʲ (଒ৄ)Ƒ^ˍ̅ʺ̅Ə_
ʼƪˉˢƏʽʶ^˿ƪƏ_ˁƪ^ˊ̅ˉƏ˕_ʔʻƪ^˼
>^آHӑMHӔ _ުRࠇآLED NDL^URࠇ _NXࠇ^ȹLӔآL I_IRࠇ^UL@(ণЗܿɶ
ࣣɱʝɸɪʨƐɩ଒ < ଒ৄ > ʎࢬৄʆђɴɣ)Ƒ_
ˁƪ^ˊ̅Ə^ˁ˼Ə˕_ʔʻƪ^˼ >_NXࠇ^ȹLQ NXUL I_IRࠇ
^UL@(ࢬৄʊຜ੎ɶʅɮɿɴɣ)Ƒ
^ʽʶ˽ >^NDLUX@ǈໞ੄ǉɲʲʉƑɲʍʧɥʉƑຎѤڶ
ʍǄɪʊɡʪǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑїડʍକɣௐๆʇ
௳ଜɴʫʪ෠ߐʱࡄࣼɸʪƑ^ʽʶ˽Əˣ_˜ˉ^ˢƏ
_˧̅^˚ƪ˘ʵƏˋ_ˁ^Ə˩_ˋ˞Ə˨̅ >^NDLUX SD
_QDآL^ED _֝XQ^WRࠇWL VXࣞ_NX^ SXࣞ_VXQX EXӔ@(ɲʲʉ໿ʱ
චஆ <ॹ >ʇടɮऩɫɣʪɪ)Ƒ
_ʽʶ^˽̅ >_NDL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ୎ʕƑ୎୭ɸʪƑʑʂɮ
ʩ഼ʪƑʴ_ʾ˱˖ʳƪ^Əʴ_˱^˞Ə^˧ƪʽƪƏ˞
_˫ƪ˼˕^˖ʳƪˢƏ_ʽʶ˻^˞˺ƪƏ_ʿƪ^Əˉ_
ʿ^˼ >ުD_JDPLْDࠇ^ ުD_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ QX_EHࠇULW^ْDࠇED
_NDLUD^QXMRࠇ _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ঐ୪ < ঐఀ୪ > ʎϣɫ܇
ʪʇɸʘʂɲɣɪʨƐ୎ʏʋʧɥՔʱʃɰʉɴ
ɣ)Ƒ_ʽʶ^˼˘ʵƏ^˛ʷƪƏ˶_˰^ˉƏ^ˉ˃ƪ >_
NDL^ULWL ^GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(୎୭ɶʅ੄ʱ૽ʠʅ <
ೊʝɶʅ >ɡʪ)Ƒ_ʸˉʷʽ˻ˇ˼^ʽƪƏ_ʽʶ^˽
̅ >_ުXVw ࣞNDUDVDUL^NDࠇ _NDL^UXQ_GDࠇ@(зɴʫɾʨ୎ʕ
ʧ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ƪƏ_ʽʶ^˽Ə˩_ˋ˞Əˆƪ^˻ƪ̅
>^NXQDࠇWHࠇ _NDL^UX SXࣞ_VXQX JRࠇ^UDࠇӔ@(ɲɲʆʎ୎ʕऩ
ɫਵɣ)Ƒ_ʽʶ^˾ƪ˻ƪƏ_˙ƪ^ˊ_˄^˻ >_NDL^UHࠇUDࠇ
_GHࠇ^ȹL_JH^UD@(୎ʲɿʨ੝ഷɿʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʽʶ
^˼ˢƏ >_SDࠇ^NX _NDL^ULED@(৹ɮ୎ʘ)Ƒ_ʽʶ^˼ˢˤ
˵ƪ >_NDL^ULEDoMDࠇ@(୎ʘʧฐ໶Ɛ୎ʒɮɴʫ)Ƒ
_ʽʶ^˽̅ >_NDL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉՒʪƑ_ʾ˕^˅ƪ˻Ə
_ˣʶ^ˇƏ_ʽʶ^˼Ə^ˁƪʽƪƏ˦_˥ˈ˞^Ə˕ˇ
Əʽ_˼⊦ ˒ƪ >_JDN^NRࠇUD _SDL^VD _NDL^UL ^NXࠇNDࠇ SL_
ELȷDQX^ VVD ND_UL⊦GDࠇ@(ӌۣɪʨ৹ɮՒʂʅɬɾʨ
ޗ๓ʍਈʱӴʩʉɴɣʧ)Ƒ˰_˒Əʽʶ˻^˞ >PD_
GD NDLUD^QX@(ʝɿՒʨʉɣ)Ƒ_ʽʶ˼^Ə˩ˇʽƪƏ_
ʽʶ^˼ˢ >_NDLUL^SXࣞVDNDࠇ _NDL^ULED@(ՒʩɾɰʫʏՒ
ʫ)Ƒ_́ƪƏʽʶ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_ʽ
ʶ^˽̅ >_ZDࠇ NDL^UX ^SLPPDࠇ _EDQ^QXӔ _NDL^UXӔ@(؛
ɫՒʪʇɬʎ߈ʡՒʪ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə_ˣʶ^ˇƏ_ʽ
ʶ^˼ >_NMXࠇ^MD _SDL^VD _NDL^UL@(ܩ௪ʎ৹ɮՒʫ)Ƒ
_ʽʶ˽̅ >_NDLUXӔ@ǈ਴ஞǉԋɧʪƑ੎ɧʪƑڼԋɸ
ʪƑˁ _˞Əʽƪ^˻ƪƏ_˱ƪ^ˢ˼Ə_ˉƪ˫ƪ^ˢƏ
_˱ƪʾƪ˻^˚ʷƏ_ʽʶ˼ >NX_QX NDࠇ^UDࠇ _PLࠇ^EDUL
_آLࠇEHࠇ^ED _PLࠇJDࠇUD^WX _NDLUL@(ɲʍӶʎʑʒӘʫɶʅ
ɣʪ <ˤ˥ᜤɫ௬ʂʅɣʪ > ʍʆߗӶʇࠪ੎ɧ < ڼԋ
ɶ >ʉɴɣ)Ƒʸ _˲ʶ˖ʳƪ^˞Ə˰_˜^˰ƪƏ_ʽʶ
˻˻˞ >ުX_PXLْDࠇ^QX PD_QD^PDࠇ _NDLUDUDQX@(ʡʂ
ɾɣʉɣ <অɶɣ >ʍʆƐܩʎ੎ɧʨʫʉɣ)Ƒˁ
_˼Əʽʶ˽^ʽƪƏʽ_˼̅Əʽʶ˽̅ >NX_UL NDLUX
^NDࠇ ND_ULӔ NDLUXӔ@(ɲʫʱ੎ɧʪʉʨƐɡʫʡ੎
ɧʪ)Ƒˁ_˾ƪƏʽʶ^Ə˱ˇʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏ_ʽ
ʶ˼ >NX_UHࠇ _NDL^PLVDNDࠇ _SDࠇ^NX _NDLUL@(ɲʫʎ੎ɧ
ʅʡʧɰʫʏƐ৹ɮ੎ɧʬ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʽʶ˾ƪ
^ <_ʽʶ˶ƪ^> ˱ˇ˲˞Ə_˝ƪˢ^˞Ə˜_˻^˞ >
_SDࠇ^NX _NDLUHࠇ^ _NDLMDࠇ^! PLVDPXQX _QLࠇED^QX QD_
UD^QX@(৹ɮ੎ɧʫʏʧɣʍʊƑભɮʅܪʪ)Ƒ
_ʽʶ^˾ƪ˰˻˫ƪ >_NDL^UHࠇPDUDEHࠇ@ ǈഃǉ୎ʲɿ
ʩ᧊ɣɾʩɶʅଵʲɲʊʉʂɾɴʝƑǄʃʝɹɣ <
᧊ɣ >ɾʩ୎ʲɿʩǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑǄச౛ᴞ๰
ɶʅຜʍࠬʱʡʀʅ׉ʱीɶʅણʊʝʬʒ୎ < ɪ
ʗ > ʪɲʇǅǆװہ෢ݍ࢟мؼഥΜࢉՎ୐Ǉʍ୎
ᤛɶɾʡʍɪƑʴ_˱^˧ʶ˜ƪƏ_ʽʶ^˾ƪ˰˻˫
ƪƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏˣ˼_ˣ˕^ˑ >ުD_PL^֝XLQDࠇ _NDL
^UHࠇPDUDEHࠇ _آHࠇ^WL SDUL_SDW^WD@(ϣʍ઺ʱ < ϣ܇ʩʊ
>᧊ɣɾʩ୎ʲɿʩɶʉɫʨ਎ʂʅۼʂɾ)Ƒ
_ʽʸ >_NDX@ǈ෠ǉ܉Ƒস܉ƑजৈƐഏৈʊ՗Լɸʪʇ
ɬʊഘɮƑʶ_˖ʳ^ʽʸ >ުL_ْD^NDX@(౮܉Ƒഅต 1,2
ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 15 ˍ̅˓Ɛۆɴต 1,5 ˱˼ʍܝः
ʍ౮ࣳʍস܉)Ɛ_˦ƪ˰˓ʽʸ >_SLࠇPDٓLNDX@(Ǆ௪
੊ʀ܉ǅʍձɪƑ૫ߢԨഘɮ಴๗ʍɡʪʇɬʊ๑ɣ
ʪ܉)Ɛˑ_ʿʽʸ >WD_NLNDX@(઱܉Ƒ઱ʑɳʱস܉ʊ
ɶɾʡʍ)ʉʈɫɡʩƐу௚ݥ๨ʍস܉ʇɣʮʫʅ
ɣʪƑ˶ _˰˚ʷ^ʽʸ >MD_PDWX^NDX@(੝໾܉)ʎɡʝ
ʩެʮʉɪʂɾƑ೩૾ʎস܉ 3 චʱഘɣʅ՗Լɸ
ʪɫƐࡥ๗ʉ՗Լʆʎʶ_˖ʳ^ʽʸ (౮܉) ʱ 3 ණƐ
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ʝɾʎ 5 ණࡥʌʅഘɮɲʇɫɡʪƑ_ʽʸ́ƪ^Ə
ˉʿƏ^ˑ˘ʵ˘ʵƏʽ_˻˘ʵ˶ƪ̅˖ʳ̅^Əʸ_
ˇƪˉ˘ʵ˽^Əˣ_˻˼^˽ >_NDXZDࠇ^ آL ࣞNL ^WĖWLWL ND
_UDWLࠇMDࠇQْDӔ^ ުX_VDࠇآLWLUX^ SD_UDUL^UX@(স܉ʱ୐ɰງ
ʅʅƐ< ֯ഐɫʉɣʍʆ > ɺʠʅ؃ʍࠬʆʡ܏ʮ
ɺʅ < ɽ > Ւʪɲʇʊɶʧɥ < ۼɪʫʪ >)Ƒ_ʽ
ʸ́ƪ̅˖ʳ̅^ƏˉʿƏ^ˑ˘ʵ˘ʵ˽Əˣ_˻^˼
˽ >_NDXZDࠇQْDӔ^ آL ࣞNL ^WĖWLWLUX SD_UDUL^UX@(স܉ɿɰ
ʆʡഘɣʅງʅʅۼɲɥ <ງʅʅɽۼɪʫʪ >)Ƒ
_ʽʸ˼ >_NDXUL@ ǈഃǉறʊƑறലʊƑ೩૾ʇνʂ
ʅƑֽ૦೅ڇƑǄ਴ऩʇഷʮʂʅǅʍձɪʨίළ
కॲɶɾʡʍƑ_ʸ̅˞^Ə˦̅˰ƪƏ_ʽʸ˼^Ə˜
_ʿƏ˫ƪˑ̅^˛ʷƏˢ_ˑ^˞Ə^˶˱Ə˨_˾ƪ^˽_
˜ƪ >_ުXQQX^ SLPPDࠇ _NDXUL^ QD_NL EHࠇWDQ^GX ED_WD^
QX ^MDPL EX_UHࠇ^UX_QDࠇ@(ɡʍߢʎறʊʑʈɮ֓ɣʅ
ɣɾɫƐɩഈɫ૽ɪʂɾʲɿʬɥʌɧ)Ƒʸ_˾ƪ
Əʽʸ˼^Əˇ_ʿ^Ə˞˲_˖ʻƪ >ުX_UHࠇ NDXUL^ VĖ_NL
^ QXPX_ْRࠇ@(ɡʫ < ಊ > ʎε࣭ʊ < ਴ऩʇഷʮʂ
ʅಝ࣭ʊ > ࠴ʱϕʟʲɿʧ)Ƒˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ
Əʽʸ˼^Ə˲_˝^˸˲̅ >NX_QX^ I_IDࠇ NDXUL^ PX_QL^
MXPXӔ@(ɲʍ޶ʎ਴ऩʇഷʮʂʅಝ࣭ʊʧɮ૑ʪ <
ಝ࣭ʊɩɶʢʘʩʆƐʧɮ਴ऩʍ·ۇʱɣɥ >)Ƒ
_ʽʸ˼˛ʷƏˋƪ >_NDXULGX VXࠇ@ǈໞǉε࣭ʊƯɸ
ʪƑʣɾʨʇƯɸʪƑǄ೩૾ʇഷʮʂʅ <ɽ >Ưɸ
ʪǅʍձƑஞߐʍໞ੄حʱࡄࣼɶʅ_ε࣭ʊƯɸʪǅ
ʍίළʱ೅ɸƑʸ_˾ƪƏʽʸ˼˛ʷ^Əˑ_ˢ^ˁƏ^
˧ˁ >ުX_UHࠇ NDXULGX^ WD_ED^NX ^֝XࣞNX@(ಊʎε࣭ʊФ
ਈʱ֋ɥ <˪˥ƪˋ˴ƪʽƪʆɡʪ >)Ƒ
_ʽʸ˼˛ʷ˽Ə˨ƪ >_NDXULGXUX EXࠇ@ǈໞǉε࣭ʆ
ɡʪƑഷʆɡʪƑǄഷʮʂʅ <ɽ >ɣʪǅʍձƑʸ
_˾ƪ^Ə˓_ʽ^˂˿ƪƏ_ʽʸ˼˛ʷƏ˨ƪ >ުX_UHࠇ^
ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ _NDXULGX EXࠇ@(ಊʎׯܨʎഷʆ <ɽ >ɡ
ʪƑํ޶ɫഷʆɡʪ <ε࣭ʆɡʪ >)Ƒ
_ʽʸ˼^ˣ˽̅ >_NDXUL^SDUXӔ@ ǈໞǉഷʮʂʅɣɮƑ
ഷѓɶʅɣɮƑ_ʽʸ˽̅ >_NDXUXӔ@(ഷʮʪ) ʍໞ
๑حʊ^ˣ˽̅ >^SDUXӔ@(ۼɮ) ɫђখɶɾحƑ˸_˞
˜ʽƪ^Əˑ_˒ƪʶƏʽʸ˼ˣ˽̅^˛ʷƏ˩_ˋ˞
Əʽ̅ʾʶ^˶ƪƏ_˜̅^ːƪƏ_ʽʸ˼ˣ˻^˞ >MX_
QXQDNDࠇ^ WD_GDࠇL NDXULSDUXQ^GX SXࣞ_VXQX NDӔJDL^MDࠇ _
QDQ^ȷRࠇ _NDXULSDUD^QX@(फ़ʍ઺ʎߣਫ਼ʊഷʮʂʅɣ
ɮɫƐऩʍ۵ɧʎɡʝʩഷʮʂʅɣɪʉɣ)Ƒ
_ʽʸ˼˲˞ >_NDXULPXQX@ǈ෠ǉഷʮʩࠖƑഷऩƑՃ
ऩƑԺڑࠖƑ१ࠃʣڊஞɫජऩʇνʂɾऩƑʸ_
˾ƪƏʽʸ˼˲˞^Ə˶_˽̅˒^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˝
Əˉʷ_ʽ˞ >ުX_UHࠇ NDXULPXQX^ MD_UXQGD^ SXࣞ_VXQX^
PXQL VL ࣞ_NDQX@(ಊʎഷऩɿɪʨ਴ऩʍڊɥɲʇʱ
ടɪʉɣ < ઽܘʱടɬ௬ʫʉɣ >)Ƒʸ_˾ƪƏʽ
ʸ˼˲˞^Ə˶_˽̅˒^Ə˩_ˋ˞^Əʴ_ˌ^˲˝Əʶ
˕_ʽ^Əˉʷ_ʽ˞ >ުX_UHࠇ NDXULPXQX^ MD_UXQGD^ SXࣞ_
VXQX^ ުD_ȷX^PXQL ުLN_ND^ Vw ࣞ_NDQX@(ɼʍऩʎഷऩɿ
ɪʨƐ਴ऩʍڊɥɲʇʎৌɮ <φۈʊ >ടɪʉɣ)Ƒ
^ʴʶ˨Ə_ʽʸ˼˲ˠƪ^Ə˱˼Ə˱_˻^˞ >^ުDLEX _
NDXULPXQRࠇ^ PLUL PL_UD^QX@(ɡʲʉഷऩʎٵɾɲʇ
ɫʉɣ <ٵʅٵʉɣ >)Ƒ
_ʽʸ˽̅ >_NDXUXӔ@ǈ߭ஞǉഷʮʪƑഷѓɸʪƑ໳
௻ৰʍɲʇʏƑࠥ௻ৰʎ_ʽƪ˽̅ >_NDࠇUXӔ@(ഷʮ
ʪ) ʇʡɣɥƑʽ_˞^Ə˩_ˏƪ^Ə˲˕_˚ʷƏʽʸ
˻̅ˢ̅^˜ƪ >ND_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ PXW_WX NDXUDPEDQ^
QDࠇ@(ɡʍऩʎφۈʊഷʮʨʉɣʌɧ)Ƒ_ʽʸ˼^Ə
ˣ_˶ƪ^̅ >_NDXUL^ SD_MDࠇ^Ӕ@(ഷʮʩʣɸɣ <ഷʮʩ
৹ɣ >)Ƒʽ _˼˞Əʽʸ˽^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_ʽʸ
˽̅ >ND_ULQX NDXUX^NDࠇ _EDQ^QXӔ _NDXUXӔ@(ɡʫɫ
ഷʮʂɾʨ <ഷʮʪʉʨ >߈ʡഷʮʪ)Ƒ^˛ʷˁƏ
_ʽʸ˾ƪ^Ə˜_˻^˞ >^GXNX _NDXUHࠇ^ QD_UD^QX@(ɡʲ
ʝʩഷʮʂʅʎɣɰʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʽʸ˼^ˢ >
_SDࠇ^NX _NDXUL^ED@(৹ɮഷʮʩʉɴɣʧ < ৹ɮഷʮ
ʫ >)Ƒ˱_ˊ^˜Ə˚ʷ_ʽ^ˋʽƪƏ^ʶ˿ƪƏ_ʽʸ
˽̅˘ʵ^Əˋ_ˁˑ˞Ə˦˕^˓̅Ə_ʽʸ˻˞ >PL_
ȹL^QD WXࣞ_ND^VXNDࠇ ^ުLURࠇ _NDXUXQWL^ VXࣞ_NXWDQX SLW^ٓLӔ
_NDXUDQX@(ुʊ๏ɪɸʇःʎഷʮʪʇടɣɾɫƐʀ
ʂʇʡ < φʃʡ > ഷʮʨʉɣ)Ƒ_ʽʸ˼Ə˜ƪ^˞
>_NDXUL QDࠇ^QX@(ഷʮʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʽʸ˽^ˁ˚ƪ
Ə_˜ƪ^˞ >_NDXUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ഷʮʪɲʇʎʉ
ɣ)Ƒ_ʽʸ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_NDXUHࠇ^ PLVDPXQX@(ഷ
ʮʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ʽʸ˼ >_NDXUL@(ഷʮʫ)Ƒ
_ʽʸ˽̅ >_NDXUXQ@ǈ߭ஞǉਜ਼ʮʪƑڼ੎ɸʪƑ˧_
ʽ^˞Ə˩_ˋ˚ʷƏʽʸ˽̅˘ʵ^Əˉ_ˑ̅˘ʵ̅
Əʽʸ˽^Ə˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ˞ >֝Xࣞ_ND^QX SXࣞ_VXWX
NDXUXQWL^ آL ࣞ_WDQWLӔ NDXUX^ SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇQX@(਴ʍ
ऩʊਜ਼ʮʬɥʇɶʅʡƐਜ਼ʮʪऩɫɣʉɣ)Ƒ
_ʽʸ^́˲ʶˇ̅ >_NDX^ZDPXLVDӔ@ ǈحǉɮɸɯʂ
ɾɫʪƑɮɸɯʂɾɫʩцʆɡʪƑʸ _˞^Ə˕_ʔʳ
ƪ^Əʶ˕_˃˜Əʽʸ^́˲ʶˇƏ_ˋ̅ >ުX_QX^ I_IDࠇ
^ ުLN_NHQD NDX^ZDPXLVD _VXӔ@(ɼʍ޶ʎಝ࣭ʊɮɸ
ɯʂɾɫʪ < ɮɸɯʂɾɮɸʪ >)Ƒ_˜̅^ːƪƏ
_ʽʸ^́˲ʶˇƪƏˇ_˞ >_QDQ^ȷRࠇ _NDX^ZDPXLVDࠇ
VD_QX@(ɡʲʝʩ < ɼʫʚʈ > ɮɸɯʂɾɫʨʉ
ɣ)Ƒ˶_˻˥^˞Ə_ʽʸ^́˲ʶˇƏ_ˋƪ^ʽƪƏ˂
_ˌ˻ˇ^̅Ə˨_˼^ˢ >MD_UDEL^QX _NDX^ZDPXLVD _VXࠇ
^NDࠇ JX_ȷXUDVD^P EX_UL^ED@(޶֯ɫɮɸɯʂɾɫʪ
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ʧɥʉʨƐɮɸɯʨɸʉʧ)Ƒ
_ʽʸ^́̅ >_NDX^ZDӔ@ ǈحǉɮɸɯʂɾɣƑɲɼʏ
ʥɣƑˢ _ʿ̅˕ˇƪ^˻Ə˂_ˌ^˽ʽƪƏ_ʽʸ^́̅
>ED_NLQVVDࠇ^UD JX_ȷX^UXNDࠇ _NDX^ZDӔ@(ខʍђʱɮɸ
ɯʪʇƐɮɸɯʂɾɣ)Ƒ˂_ˌ˽^ˑ̅˘ʵ̅Ə_
ʽʸ́˜ƪ^˞ >JX_ȷXUX^WDQWLӔ _NDXZDQDࠇ^QX@(ɮɸ
ɯʂʅʡƐɮɸɯʂɾɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏʽʸ
^́˜˽̅ >_آLQGDL NDX^ZDQDUXӔ@(ɿʲɿʲɮɸɯ
ʂɾɮʉʪ)Ƒ_ʽʸ^́Ə^ˁ˚ƪƏ_ʽʸ^́̅˛ʷ
Ə˝_ˊ˻^˼̅ >_NDX^ZD ^NXࣞWRࠇ _NDX^ZDQGX QL_ȹLUD
^ULӔ@(ɮɸɯʂɾɣɲʇʎɮɸɯʂɾɣɫƐѼශʆ
ɬʪ)Ƒʶ˅ƪ_˻Əʽʸ^́ƪ˻ˢ̅ <_ʽʸ^́ˑ̅
˘ʵ̅ > Ə^ʴʶ˝Ə˲_˙ʵ˕ʽƪ˻̅^Ə˨_˼^
ˢ >ުLNRࠇ_UD NDX^ZDࠇUDEDӔ _NDX^ZDWDQWLӔ! ^ުDLQL
PX_GLNNDࠇUDP^ EX_UL^ED@(ɣɮʨɮɸɯʂɾɮʅʡƐ
ɡʲʉʊ੄ʱʌɷטɱʪʉ <௽ɷʫʪʉ >ʧ)Ƒ
_ʽʸ̅ >_NDXӔ@ǈ਴ஞǉԋɧʪƑ੎ɧʪƑڼԋɸʪƑ
_ʽʶ˽̅ >_NDLUXӔ@(੎ɧʪ)ʇʡɣɥƑǄɪʔ <੎Ɣ
ԋƔਜ਼ > ђ௡ઞӜ๑ǅƐǄ೧ాఃਫα޶ࢭ < ɶɬɾ
ʗʍƏਫɪʗɶ޶ʱ >ǆව๕ࡘƐ2410Ǉǅʍ_୎ᤛɪƑ
ʽʶ˽̅ >_NDLUXӔ@(੎ɧʪƑڼԋɸʪ)ʇʡɣɥƑˁ
_˾ƪƏʽƪ̅^ˑ̅˘ʵ̅ <_ʽʶ˻̅^ˑ̅˘ʵ̅
> Ə^˱ˇ̅ >NX_UHࠇ NDࠇQ^WDQWLP _NDLUDQ^WDQWLP!
^PLVDӔ@(ɲʫʎԋɧʉɮʅʡʧɣ)Ƒ_́ƪ˲˞^˚
ʷƏ_ʽʶ^˱ˇʽƪƏ^˛ʷƪˉƏ_ʽʸ̅⊦ ˒ƪ >
_ZDࠇ PXQX^WX _NDL^PLVDNDࠇ ^GXࠇآL _NDXQ⊦GDࠇ@(؛ʍഐ
ʇ੎ɧʅʡʧɣʍʉʨ߭ഒʆ੎ɧʪʧ)Ƒˁ_˼ˢ
Əʽʸ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >NX_ULED NDX^NXࣞWRࠇ QD_UD^
QX@(ɲʫʱ੎ɧʅʎʉʨʉɣ < ੎ɧʪɲʇʎࡰ๨
ʉɣ >)Ƒ˧_˽˱˻̅^˃̅Ə_ʽʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞
>֝X_UXPLUDӔ^NHӔ _NDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ڏɮʉʨʉɣ
ௐʊ੎ɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʽʶ^ˢ >_SDࠇ^
NX _NDL^ED@(৹ɮ੎ɧʬʧ)Ƒ
_ʽʸ̅ >_NDXӔ@ǈ਴ஞǉయɥƑ˰ _˓˶ƪ^˻Əˉ_˜˲
˞Əʽʸ̅ >PD_ٓLMDࠇ^UD آL_QDPXQX NDXӔ@(୉ɪʨ೒
ഐʱయɥ)Ƒ_˅ƪ^ˉƏ_ʽʶ^˩ˇ̅˛ʷƏ_ˊ̅^˞
Ə_˜ƪ^̅˒Ə_ʽƪ˻˞ >_NRࠇ^آL _NDL^ SXࣞVDQGX _ȹLQ
^QX _QDࠇ^QGD _NDࠇUDQX@(ѱ޶ʱయɣɾɣɫƐɩװɫʉ
ɣʍʆయɧʉɣ)Ƒ_́ƪƏʽʶ^Ə˕_ʔʵƪ˼ >_ZDࠇ
NDL^ I_˚ࠇUL@(؛ɫయʂʅɮʫ)Ƒ_ʽʸ^Ə˩_ˋ˞Əˆ
ƪ^˻ƪ˘ʵƏ̅_˳ƪ˰˜ƪ^˽Ə_ʽƪ˼ˑ >_NDX
^ SXࣞ_VXQX JRࠇ^UDࠇWL ުP_PHࠇPDQDࠇ^UX _NDࠇULWD@(యɥऩ
ɫਵɣʍʆࢭɶɹʃɶɪయɧʉɪʂɾ < ࢭɶɹʃ
ɽయʮʫɾ >)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʽʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞
>_PDࠇ^ELӔ _NDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇయɧʏʧɣʍ
ʊ)Ƒ_˶˕^ˇ̅˃̅˜ƪƏ_ʽʶ^ˢ >_MDV^VDӔNHQQDࠇ
_NDL^ED@(Μɣௐʊయɧʧ)Ƒ
ʽ_ʽƪ^˽̅ >NĖ_NDࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉؤʮʪƑԪؤɸ
ʪƑ˶_˜˛ʷˉ˚ʷ^Əʽ_ʽƪ^˽ʽƪ < ˚ʷ_˾
ƪ^ˋʽƪ > Ə˶_˜˱˓ʹƪƏˇ̅ʾ˼̅˒^Ə
ʽ_ʽƪ˻̅^˴ƪ < ˚ʷ_˾ƪˇ̅^˴ƪ > Ə˰_
ˉ⊦ ˒ƪ >MD_QDGXآLWX^ NĖ_NDࠇ^UXNDࠇ WX_UHࠇ^VLNDࠇ!
MD_QDPLٓHࠇ VDӔJDULQGD^ NĖ_NDࠇUDP^PRࠇ WX_UHࠇVDP^
PRࠇ! PD_آL⊦GDࠇ@(·วʇؤʮʪʇ·ɣனʗϔʂ૗
ʨʫʪɪʨƐؤʮʨʉɣʍɫວɣʧ)Ƒ˩_ˏƪ^Ə
ʸ_˞^ˁ˚ʷ˜Əʽ_ʽƪ^˽̅˘ʵƏˇ_ˢ̅Ə́
ƪ^Əʽ_ʽƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >SXࣞ_VRࠇ^ ުX_QX^
NXࣞWXQD NXࣞ_NDࠇ^UXQWL VD_EDӔ ZDࠇ^ NĖ_NDࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ QD_
UD^QX@(਴ʍऩʎƐɼʍɲʇʊؤʮʪʇɶʅʡƐ؛
ʎؤʮʂʅʎʉʨʉɣ < Ԫʮʪʉ >)Ƒʽ_ʽƪ˼^
Ə˩ˇʽƪƏʽ_ʽƪ^˼ˢ >NĖ_NDࠇUL^ SXࣞVDNDࠇ NĖ_NDࠇ
^ULED@(ؤʮʩɾɰʫʏؤʮʫʧ)Ƒ
ʽ_ʽʶ˽̅ >NĖ_NDLUXӔ@ǈ߭ஞǉٓɰʪƑʽ_ʽʸ̅
ʇʡڊɥƑ_ˉ̅ˈ^˞Ə^ʽƪƏ˧_˓^ˉƏ^ˣ˂ʽƪ
Ə^ˣƪƏʽ_ʽʶ˽̅⊦ ˒ƪ >_آLQȷD^QX ^NDࠇ ֝Xࣞ_ٓL^
آL ^SDJXNDࠇ ^SDࠇ NĖ_NDLUXQ⊦GDࠇ@(݃஌ɬʒʍಓʱۇʆ
హɲɥʇɸʪʇƐߙɫٓɰʪɽ)Ƒʽ_ʽʶ˻˞ >NĖ_
NDLUDQX@(ٓɰʉɣ)Ƒ^ˣƪƏʽ_ʽʶ˽̅^˃̅Ə_ˉ
̅^ˈƏʽ˱_˱˕^ˑ̅ >^SDࠇ NĖ_NDLUXӔ^NHӔ _آLQ^ȷD
NDPL_PLW^WDӔ@(ߙɫٓɰʪʚʈ݃஌ɬʒʱअʘɾ <
Ӯʲɿ > ɲʇɫɡʪ)Ƒ^ˣƪƏʽ_ʽʶ˽^Əˁ˚
ʷ̅Ə_ʴ˕^ˑ̅ >^SDࠇ NĖ_NDLUX^ NXࣞWXӔ _ުDW^WDӔ@(ߙ
ɫٓɰʪɲʇʡɡʂɾ)Ƒʽ_ʽʶ˼ >NĖ_NDLUL@(ٓɰ
ʬ)Ƒ
ʽ_ʽʶ^˽̅ >NĖ_NDL^UXӔ@ǈ਴ஞǉൠɧʪƑຜ༏ʆΩ
ɣߡʃƑൠɧʅߡʀࣣɱʪƑ_˰ʶ˒ƪ˻^Əʽ_ʽʶ
^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏˢ̅^˰ƪƏʽ_ʽʶ˻˻^˞
>_PDLGDࠇUD^ NĖ_NDL^UXQWL _VXQGX EDP^PDࠇ NĖ_NDLUDUD
^QX@(ബಾʱൠɧࣣɱʧɥʇɸʪɫƐ߈ʊʎൠɧࣣ
ɱʨʫʉɣ)Ƒʽ_ʽ^ʶ˱ˇʽƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉ̅Əʽ
_ʽʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >NĖ_ND^L PLVDNDࠇ _WDӔJD
^آLӔ NĖ_NDL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ൠɧࣣɱʅʧɰʫʏφ
ऩʆʆʡൠɧࣣɱʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ
ʽ_ʽʸ̅ >NĖ_NDXӔ@ (1)ǈ਴ஞǉٓɮƑɲʮɸ (਴ஞ)Ƒ
ߙʱ౞ɬࠪʪƑ
˴
≘ɯƑǄٓɮ (ђ௡ઞ)ǅƐǄࣆٚ෵
ƏІٓఃўຂ < ࣆʪٚʡෂʀٓɰɶɰʩ >ǆව๕
ࡘƏ 4160Ǉǅʍ୎ᤛɪƑ_˜ƪ̅^ˣƪƏʽ_ʽʶ^ʿ
ƪƏ_ˋƪƏˢʽ^ˉ >_QDࠇP^SDࠇ NĖ_NDL^NLࠇ _VXࠇ EDND^
آL@(ݠʂ๕ʱ≘ɭʇʂʅ < ণঔʂʅ > ɬʅɩࡡʱ
ूɰ <എɪɺ >)Ƒ^ˣƪˉƏ_ˉ̅ˈ^˞Ə^ʽƪƏˣ_
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˂^ˑ̅˘ʵ̅Ə_ˣƪ^˶Əʽ_ʽƪ˞ <ʽ_ʽʶ˻˞
>>^SDࠇآL _آLQȷD^QX ^NDࠇ SD_JX^WDQWLP _SDࠇ^MD NĖ_NDࠇQX
ND_NDLUDQX!@(ߙʆ݃஌ɬʒʍಓʱహɣʆʡƐߙ
ʎٓɰʉɣ)Ɛ^ˣƪƏʽ_ʽʸ̅ >^SDࠇ NĖ_NDXӔ@(ߙʱ
ٓɮ)Ƒ^ˣƪƏʽ_ʽʸ˜ >^SDࠇ NĖ_NDXQD@(ߙʱٓɮ
ʉ)Ƒ˕ _ˇ̅ˑ˞^ƏˣƪƏʽ_ʽʸ^Ə˦̅˰ƪƏ^ʶ
˚ʷˉƏ˧_ˢ˼˘ʵ^Əˣ˻ƪ˜Ə^ʽʿ˘ʵƏ˦
_ʿ˞ʶƏˏƪ˕^ˑ >V_VDQWDQX^ SDࠇ NĖ_NDX^ SLPPD
^ުLWXآL ֝X_EDULWL^ SDUDࠇQD ^NĖNLWL SL ࣞ_NLQXL VRࠇW^WD@(ђ
ʍߙʱ≘ɭ < ٓɬ > ࠪʪߢʎƐ߉ʆӛʂʅીʊӑ
ɰʅϔɬ౞ɬʉɴʂɾ)Ƒ˧_˚ʷ˕˓ˣƪ^˶Əʽ_
ʽʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >֝Xࣞ_WXWٓLSDࠇ^MD NĖ_NDLMDࠇ^ PLV
DPXQX@(ૂߙ < ֐ʀߙ > ʎ౞ɬࠪʫʏ < ٓɰʏ >
ʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʽ_ʽʶ >_SDࠇ^NX NĖ_NDL@(৹ɮ
౞ɬࠪʫ < ٓɰ >)Ƒ (2)ǈ߭ஞǉٓɰʪƑ౞ɰʪƑ
^ˣƪƏʽ_ʽʶ˜ƪ^˞ >^SDࠇ NĖ_NDL QDࠇ^QX@(ߙɫٓ
ɰʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˣƪ^ˢƏʽ_ʽʸ^ʽƪƏˁ_ˇ˘ƪ
^˝Ə_˶ƪ^˞Ə_ʸʶƏ˜̅^ˀƏˉ_˘ʵ˽ˑ^˖ʻ
ƪ >_SDࠇ^ED NĖ_NDX^NDࠇ NXࣞ_VDWHࠇ^QL _MDࠇ^QX _ުXL QDӔ^JL
آL ࣞ_WLUXWD^ْRࠇ@(ߙʱٓɮʇƐگʬࠬʊɶʅцܲʍࣣ
ʊ୺ɱࠐʅɾɼɥɿ)Ƒ
ʽ_ʽ^ˉ >NĖ_ND^آL@ǈ෠ǉɪɪɶ (Πޗ޶)Ƒ૭׊ɶƑೀ
ࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ୔ʣ౔ʍ઺ʊऩحʱງʅʅƐ୪
ౡʣʽ˻ˋɫϊൌʣஔΚʱअɣۻʨɸʍʱඍɣɿƑ
೩૾ʎƐ˞_ʿ^˲˞ >QX_NL^PXQX@(૊׊ɶƑ૊Ҧ࢜
ɰƑ૭ʍअҦ࢜ɰ) ʇɣɥƑʽ_ʽ^ˉƏˋ_ˁ^˼Ə^
ˑ˘ʵƏ^ˉ˃ƪ˞Əʾ_˻^ˇƪƏ_˦˕^˓̅Əʸ_
ˢƪ˞ >NĖ_ND^آL VXࣞ_NX^UL ^WĖWL ^آL ࣞNHࠇQX JD_UD^VDࠇ _SLW^
ٓLӔ ުX_EDࠇQX@(૭ʍअҦ࢜ɰʊΠޗ޶ <૭׊ɶ >ʱ
ݴʂʅງʅʅɡʪɫƐʽ˻ˋʎʀʂʇʡ೥ɫʨʉ
ɣ)Ƒ
ʽ_ʽ^˻ƪ >NĖ_ND^UDࠇ@ ǈഃ࢕ǉƯɿɰৌ೼ƑƯɪɭʩ
ਅʅƑӜ๑ڶʍໞ੄حʊђখɶʅƐ֊ʕڌʍ౹ΩƐ
ڌ୩ƐڌҚʱ೅ɸƑ^ʴ˽Əʽ_ʽ^˻ƪƏ˲ƪ_˽^Ə
˲˘ʵˁƪ >^ުDUX NĖ_ND^UDࠇ PXࠇ_UX^ PXWLNXࠇ@(ɡʪ
ʂɾɰৌ೼ߡʂʅɲɣ)Ƒˣ_˜^ˉʹƪƏˋ_ˁ^Əʽ
_ʽ^˻ƪƏ˲ƪ_˽^Ə˸_˞^Əˣ_˜^ˉƏʽƪ_˝˽^
Əˋ_ˁ >SD_QD^آHࠇ Vw ࣞ_NX^ NĖ_ND^UDࠇ PXࠇ_UX^ MX_QX^ SD_
QD^آL NDࠇ_QLUX^ VXࣞ_NX@(໿ʎടɮɪɭʩਅʅடɷ໿ɿ
ɰʱടɮടɮ)Ƒˋ_ˁ^Əʽ_ʽ^˻ƪƏ˲ƪ_˽^Ə˶
_˜^˲˝Ə_ˑ̅ʾ^˽Əˉʷ_ʽ˼ >VXࣞ_NX^ NĖ_ND^UDࠇ
PXࠇ_UX^ MD_QD^PXQL _WDӔJD^UX Vw ࣞ_NDUL@(ടɮʡʍਅʅ
·ೆ < ·ۇ > ɿɰɫടɲɧʪ < ടɪʫʪ >)Ƒ_˨
ƪ^Əʽ_ʽ^˻ƪ >_EXࠇ^ NĖ_ND^UDࠇ@(֟ʪɪɭʩਅʅƯƑ
֟ʪʍʎਅʅƯ)Ƒ_ˋƪ^Əʽ_ʽ^˻ƪ >_VXࠇ^ NĖ_ND^
UDࠇ@(ɸʪڌʩਅʅƯƑɸʪʍʎਅʅƯƑ)Ƒ
ʽ_ʽ˻^ˋ̅ >NĖ_NDUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉۊʊ፲ɫޭɴʪ
ʧɥʊɸʪƑɪɪʪʧɥʊɸʪƑɪɪʨɺʪƑʶ
_ˌ̅^˩˝Ə^˞˛ʷ˜ƪƏʽ_ʽ˻^ˉ˘ʵƏ_ʶƪ
^˶Ə^˞˛ƪƏʸ_˻ˇ˻^˞ >ުL_ȷXP^SXQL QXGXQDࠇ
NĖ_NDUD^آL ࣞWL _ުLࠇ^MD ^QXGRࠇ ުX_UDVDUD^QX@(֫ʍܤʱۊ
ʊϔʂӑɰʅɶʝʂʅअʘഐɫۊʱђʬɴʫʉɣ)Ƒ
ʸ_˨^˧˓ˉƏ^ˋƪƏ^˞˲ʽƪƏ^˩˝Əʽ_ʽ˻^
ˋ̅_˒ƪ >ުX_EX^֝XࣞٓLآL ^VXࠇ ^QXPXNDࠇ ^SXQL NĖ_NDUD
^VXQ_GDࠇ@(੝ۇʆɩࡡʱϕʟʇܤʱۊʊɪɪʨɸ
ɽ)Ƒ^˩˝Əʽ_ʽ˻^ˋƏ^˦̅˰ƪƏ^ˇˢ̅˜ƪƏ
˱_ˊʹƪ^Əʶ_˼˘ʵ^Əˣ_ˉ^ˢƏ˶_˻ˈʶ˘ʵ
^Ə˞_˰^ˋʽƪƏʸ_˘ʵ^˽̅˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ
>^SXQL NĖ_NDUD^VXࣞNDࠇ ^VDEDQQDࠇ PL_ȹHࠇ^ ުL_ULWL^ SĖ_آL^
ED MD_UDȷDLWL^ QX_PD^VXࣞNDࠇ ުX_WL^UXQWL ުD_ȷRࠇW^WD@(֫
ʍܤɫۊʊޭɴʂɾ < ɪɪʨɺɾ > ߢʎᴏʱ࡝ߞ
ʊࡥʌʅϕʝɺʪʇޭɫ๮ʀʪʇɣʮʫɾ)Ƒʽ_ʽ
˻^ˉ >NĖ_NDUD^آL@(ɪɪʨɺʧ)Ƒ
ʽ_ʽ^˼ˇƪ˼ >NĖ_ND^ULVDࠇUL@ ǈ෠ǉؤຽƑǄؤʩ࣡
ʩǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑʽ_ʽ^˽̅ˇƪ˽̅ >NĖ_ND
^UXQVDࠇUXӔ@(ؤຽ)ʇʡɣɥƑʽ _ʽ^˼ˇƪ˼˞Ə_˜
ƪ̅^Ə˩_ˏƪ^Əˠƪ_̅^Ə˛ʷƪʽ˕˘ʵˉƏ^
˜˽̅ >NĖ_ND^ULVDࠇULQX _QDࠇP^ SXࣞ_VRࠇ^ QRࠇ_Q^ GXࠇNDW
WLآL ^QDUXӔ@(ؤຽʍʉɣऩʎѕʆʡ߭ഒ࢟ࠬʊɸʪ
ɲʇɫʆɬʪ)Ƒ
ʽ_ʽ˼^˲˞ >NĖ_NDUL^PXQX@ ǈ෠ǉቀɬഐƑᘗʩʱ
ʉɸʡʍƑ_˂̀̅ˋ˂˚ʷ^˞Ə˱_˓^Ə˧_˰̅^
ʽƪƏʽ_ʽ˼˲˞^˞Ə̅_ˊ^˽̅˖ʻƪ >_JZDQ
VXJXWX^QX PL_ٓL^ ֝X_PDӔ^NDࠇ NĖ_NDULPXQX^QX ުQ_ȹL
^UXQْRࠇ@(ঢড়֯๜ʍனɫ९ɶɮʉɣ < னʱகʝʉ
ɣƑ९ɶɮʉɣ >ʇᘗʩɲʇɫࡰʪɼɥɿ)Ƒ
ʽ_ʽ˼^˲˞ >ND_NDUL^PXQX@ǈ෠ǉᘗʩɳʇƑǄؾʩ
ʡʍǅʍձƑजʍ՗Լ೜ਣʣঢড়ʍ֯๜ɫਣʩʉɣ
ʇɬʊƐˉ_˻ˉ >آL_UDآL@(ઢʨɺƑৈ૏)ʇɶʅƐ޶
ਯʊݘɣɫ՟ɲʪɲʇƑ_˫ƪ^˞Ə^˶ƪ˜ƪƏʽ_
ʽ˼^˲˞Ə_˜ƪ^˚ƪƏˠƪ_̅Ə˜ƪ^˞ >_EHࠇ^QX
^MDࠇQDࠇ NĖ_NDUL^PXQX _QDࠇ^WRࠇ QRࠇ_Q QDࠇ^QX@(Ѽɫўʊ
ʎঢড়ʍᘗʩɳʇʉʈʎѕφʃʡʉɣ)Ƒ
ʽ_ʽ^˼̅˛ƪ˼ >NĖ_ND^ULQGRࠇULࠇ@ǈໞǉ޶֯ɫՔʊ
௬ʂɾऩʊୋɣʃɮɲʇƑ˶_˻^˫ƪƏ̅_˰ƪ^˲
˞Ə˕_ʔʳƪˋ^Ə˩_ˋ˜ƪ^˽Əʽ_ʽ^˼̅˛ƪ
˼Ə_ˋƪ >MD_UD^EHࠇ ުP_PDࠇ^PXQX I_IDࠇVX^ SXࣞ_VXQDࠇ^
UX NĖ_ND^ULQGRࠇUL _VXࠇ@(޶֯ʎನළɶɣʡʍʱڬʫ
ʪ < अʘɴɺʪ > ऩʊʝʇɣ < ୋɣ > ʃɮʡʍ
ɿ)Ƒʸ_˾ƪƏ́ƪ^˜ƪ˽Əʽ_ʽ^˼̅˛ƪ˼Ə_
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ˉƪ^Ə˨_˾ƪ^̅˒Ə˨_˻ƪ̅^Ə˜˽ʽƪƏ˜_
ˁ̅^˒ƪ >ުX_UHࠇ ZDࠇ^QDࠇUX NĖ_ND^ULQGRࠇUL _آLࠇ^ EX_UHࠇ
^QGD EX_UDࠇQ^ QDUXNDࠇ QD_NXQ^GDࠇ@(ɡʫʎɩৈʊୋ
ɣʃɣʅɣɾɪʨƐɩৈɫɣʉɮʉʂɾʨƐ֓ɮ
ɽ)Ƒ
ʽ_ʽ^˽ >ND_ND^UX@ ǈ෠ǉɾɾʩ (ᘗʩ)ƑᘗʩɳʇƑ
जഏʣН໌ʉʈɫऩʊݘɣʱʡɾʨɸɲʇƑʸ_ʾ
̅^˞Ə^ʿƪƏ^ʿˋʽƪƏʽ_ʽ˽^˞Ə̅_ˊ^˽̅
˘ʵ_˒ƪ >ުX_JDQ^QX ^NLࠇ ^NL ࣞVXNDࠇ NĖ_NDUX^QX ުQ_ȹL
^UXQWL_GDࠇ@(ڰᅹʍ෼ʱঔʪʇᘗʩɫࡰʪɼɥɿʧ)Ƒ
_˝̅^ʾʶƏ_ˏ˕˅ƪ^˶Əʽʶƪ_ʽʶ^ˉƏˉ_˱
Əʼƪˉʹƪ^˓ˢƏˠƪ_̅˞^Əʽ_ʽ^˽̅Ə^ˇ
ƪ˽̅Ə_˜ƪ̅^ˣˊ >_QLӔ^JDL _VRNNRࠇ^MD NDLࠇ_NDL^
آL آL_PL ުRࠇآHࠇ^ٓLED QRࠇ_QQX^ NĖ_ND^UXQ ^VDࠇUXQ _QDࠇP
^SDȹL@(जԼɣߚʣ൥ߚʉʈʎԂৌʊ < ɬʫɣʊ >
ɶʅܿɶࣣɱʅɡʪɪʨѕʍᘗʩʡܿ࣡ʩʡʉɣ
ʎɹɿ)Ƒ_˶ƪ˝̅ˌ^˞Ə_˥˹ƪ^ˈƪʽƪƏˠƪ_
̅˜ƪ^ʽƏʽ_ʽ˽̅^˛ʷƏ^ʴ˽˘ʵƏʴ_ˈ˼˨
ˑ >_MDࠇQLQȷX^QX _EMRࠇ^ȷDࠇNDࠇ QRࠇ_QQDࠇ^ND ND_NDUXQ^
GX ^ުDUXWL ުD_ȷDULEXWD@(ўਨ < ўऩॐ > ɫೊՔɫ
ʀ < ೊࠧ > ʆɡʂɾʨƐѕɪʍजഏʍᘗʩɫɡʪ
ʇɣʮʫʅɣɾ)Ƒ
ʽ_ʽ^˽ˇƪ˽ >ND_ND^UXVDࠇUX@ǈ෠ǉ1ؤຽƑɪɪʩ࣡
ʩƑǄؤʩƔໞʫ܏ɣǅʍձƑʽ _ʽ^˽̅ˇƪ˽̅ >NĖ
_ND^UXQVDࠇUXӔ@(ؤຽƔؤʩƔໞʫ܏ɣ)ʇʡɣɥƑʽ
_ʽ^˽ˇƪ˽˞Ə_˜ƪ̅^Ə˩_ˏƪƏ˛ʷƪ^˞Ə_
ʽ˕˘ʵ^ˉƏˇ_ˢ̅^Ə˱ˇ̅ >NĖ_ND^UXVDࠇUXQX _
QDࠇP^ SXࣞ_VRࠇ GXࠇ^QX _NDWWL^آL VD_EDP^ PLVDӔ@(ؤຽʍ
ʉɣऩʎ߭ഒʍ࢟ࠬʊɶʅʡɣɣ)Ƒ2਴ʗʍϾ׏Ƒ
ஆɾʩ࣡ʩƑɪɪʩ࣡ʩƑʽ _ʽ^˽ˇƪ˽˞Ə_˜ƪ
̅^˺ƪ˝Ə^˲˟ƪƏʶ_ˊ >NĖ_ND^UXVDࠇUXQX _QDࠇӑ^
MRࠇQL ^PXQHࠇ ުL_ȹL@(ஆɾʩ࣡ʩʍʉɣʧɥʊ໿ɶʉ
ɴɣ <ʡʍʎڊɧ >)Ƒ
ʽ_ʽ^˽˦ʽ˽ >NĖ_ND^UXSL ࣞNDUX@ ǈ෠ǉɡʂʀϔʂ
ɪɪʩƐɲʂʀϔʂɪɪʩɸʪɲʇƑܿ࣡ʩʍ
ɩɩɣɲʇƑ޽࣡ʍਵɣɲʇƑढ຾ЧࠖƑ_ʸ̅
^˟ƪ˶Ə_˂̀̅ˋ^˂˚ƪ˻Ə_˞ƪ^˶ˁʶ˶Ə
ʽ_ʽ^˽˦ʽ˽˞Ə_ˋƪ́^˞Əˑ_˘ʵ˂˼^ˇ̅_
˒ƪ >_ުXQ^QHࠇMD _JZDQVX^JXWRࠇUD _QXࠇ^MDNXLMDࠇ NĖ_ND^
UXSL ࣞNDUXQX _VXࠇZD^QX WĖ_WLJXUL^VDQ_GDࠇ@(ɼʍўʎঢ
ড়ʍؽࢳฆ੠ < ٿড়ɳʇ > ʣʨƐѕʣɪʣʇܿ࣡
ʩɫਵɮʅॲӜɶɹʨɣ < ஶ߭ʍॲكʱງʅʪʍ
ɫ௟ɶɣ >ʧ)Ƒ
ʽ_ʽ^˽̅ >NĖ_ND^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ቌʪƑቌԇɸʪƑ_
˩ƪʿ^Əʽ_ʽ^˽̅ >_SXࠇNL^ NĖ_ND^UXӔ@(˰˻˼ʴ <
೿Ք > ʊቌʪ)Ƒ^ʿ˜ʶƏ^˞˲ʽƪƏ_˩ƪʿ^Ə
ʽ_ʽ˻̅^ˉʹ̅ >^NLQDL ^QXPXNDࠇ _SXࠇNL^ NĖ_NDUDӔ^
آHӔ@(ʿ˝ƪ˟ʱϕʟʇ˰˻ʶʴʊቌʨʉɪʂɾ)Ƒ_
˩ƪʿ^Əʽ_ʽ^˼˘ʵƏ˝_˥Ə˫ƪ >_SXࠇNL^ NĖ_ND^
ULWL QL_EL EHࠇ@(˰˻˼ʴʊቌʂʅऎʅɣʪ)Ƒ˰ _˜^˰
ƪƏ_˩ƪʿ^Əʽ_ʽ^˽Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >PD
_QD^PDࠇ _SXࠇNL^ NĖ_ND^UX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ܩʎ˰˻
˼ʴʊቌʪऩʎɣʉɣ)Ƒ2ӑɪʪƑϔʂӑɪʪƑ˦
_ʿ˒˰ƪƏʿƪ˞^Ə˸˒˜Əʽ_ʽ^˼˘ʵƏ˚ʷ_
˻˻^˞ >SL ࣞ_NLGDPDࠇ NLࠇQX^ MXGDQD NĖ_ND^ULWL WX_UDUD
^QX@(ੲʎ෼ʍ߂ʊϔʂӑɪʂʅࠪʫʉɣ)Ƒ3๪ʪƑ
๪ʟƑߥຣɶʅʡʨɥƑ^ʶˇ̅Əʽ_ʽ^˾ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >^ުLVDӔ NĖ_ND^UHࠇ ^PLVDPXQX@(οࠖʊɪɪʫ
ʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ʶˇ̅Əʽ_ʽ^˼ >_SDࠇ^NX
^ުLVDӔ NĖ_ND^UL@(৹ɮοࠖʊɪɪʫ < ߥຣɶʅʡʨ
ɧ >)Ƒ
ʽ_ʽ^˽̅ >NĖ_ND^UXӔ@ǈ߭ஞǉ1ʑʂɪɪʪƑ^˞˛ʷ
˜ƪƏ̅_ˀ˞^Əʽ_ʽ^˼˘ʵƏ^˶˱Ə˜_˻^˞ >
^QXGXQDࠇ ުӔ_JLQX^ NĖ_ND^ULWL ^MDPL QD_UD^QX@(ۊʊʇ
ɱ < ޭ > ɫϔʂɪɪʂʅ૽ɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒ_ˑ
̅ʾ^ˉʹƪƏ^ʸʿ˝˥ƪ̅Ə_ˉƪ˸ƪˇ˞^Ə˩
_ˋ̅^Əʽ_ʽ^˼Ə^˲ˑ˼Əˇ_˾ƪ^˘ʵ˽Ə_ʴƪ
^ˁ >_WDӔJD^آHࠇ ^ުXNLQLELࠇӔ _آLࠇMXࠇVDQX^ SXࣞ_VXӔ^ NĖ_ND^
UL PXWDUL VD_UHࠇ^WLUX _ުDࠇ^NX@(φऩʆʎऎ՟ɬʡʝʝ
ʉʨʉɣ <ʆɬʉɣ >Ƒ਴ऩʊ޽ɧʨʫ <ʧʩɪɪ
ʩƐʡɾʫɪɪʩ >ɶʉɫʨʣʂʅɣʪ)Ƒ2फ़໿ʊ
ʉʪƑ਴ऩʊ๪ʪƑʶ _ˁˇ^˸ƪ˜ƪƏʽ_ʽ˻^˼Ə
˩_ˋ̅^Ə˨_˻ƪ˞^Ə˕_ʔʳ^Əˉʷ_ʽ^˜ʸ̅˘
ʵƏ_ʴʸ^˼Ə_ˉƪ˫ƪ^ˑ >ުL_NXVD^MXࠇQD NĖ_NDUD^
UL SXࣞ_VXP^ EX_UDࠇQX^ I_ID^ Vw ࣞ_ND^QDXQWL _ުDX^UL _آLࠇEHࠇ^
WD@(঩਀઺ʊ๪ʩʊʆɬʪऩʡʉɮƐ޶֯ʱσʅʪ
ʍʊ׺໧ʱɶʅɣɾ)Ƒ3ନఽɸʪƑؾঽɸʪƑʽ_ˊ
˞Ə˰ƪ˽ˑƪ^Ə˧˟ƪƏ^ˁ̅Əʽ_ʽ^˼Əˑ_ʿ
^˛ʷ̅Əʽ_ʽ^˾ƪ˘ʵ˽Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏʶ_ˇ
˜˃ƪƏˣ˕^ˑ >ND_ȹLQX PDࠇUXWDࠇ^ ֝XQHࠇ ^NXӔ NĖ
_ND^UL WĖ_NL^GXӔ NĖ_ND^UHࠇWLUX MDW_WX^آL ުL_VDQDNHࠇ SDW^
WD@(೿ɫۈɪɣ೿ʊʉʂɾʍʆ <҉ʂɾʍʆ >Ɛঽ
ʎڏٵʊঽؾɫʩ < ନఽɶ >Ɛ઱ೡ୷ʊঽؾɫʩ
< ନఽ > ɶʉɫʨƐʣʂʇʍɲʇʆঊҴ୷ʗɾʈ
ʂʅۼʂɾ)Ƒ4ߥຣʱ࠷ɰʪƑοࠖʊɪɪʪƑʸ
_˾ƪ^Əʶˇ̅Əʽ_ʽ˼^˽Ə_˶̅˰ʶ^˶ƪƏ_ˠ
ƪ^ˉʹƪ_˒ƪ >ުX_UHࠇ^ ުLVDӔ NĖ_NDUL^UX _MDPPDL^MDࠇ
_QRࠇ^آHࠇ_GDࠇ@(ɼʍऩʎοࠖʊɪɪʂʅೊՔʱߥɶɾ
ʍɿʧ)Ƒ5⾁ɫɪɪʪƑʽ_ˀ^˞Əʽ_ʽ^˼˘ʵƏʴ
_ʽ˻˞ >ND_JL^QX NĖ_ND^ULWL ުD_NDUDQX@(⾁ɫɪɪʂ
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ʅҟɪʉɣ)Ƒ6ᜮʣ෸ʉʈʊʑʂɪɪʪƑ^ˁ˰ƪƏ
ʽ_˰ʶ^˞Ə^˱˓Əʴ_˻̅^˸̅˒Ə^˶˰Əʴ_˂
ˑ̅˘ʵ̅^Əʽ_ʽ˻^˞ >^NXPDࠇ ND_PDL^QX ^PLٓL
ުD_UDӑ^MXQGD ^MDPD ުD_JXWDQWLӔ^ ND_NDUD^QX@(ɲɲʎ
૊ʍࡣனʆʉɣɪʨᜮʱީӑɰʅʡϔʂɪɪʨʉ
ɣ)Ƒ7ʔʩɪɪʪƑϣʣुʉʈʱಙʪƑ_́ƪ̅^˚
̅˰ƪƏʴ_˱^˞Əʽ_ʽ˼^ˉˢƏ^ˁ˰̅ˑƪƏ_
˸ƪˊ^ˁƪ >_ZDࠇQ^WRPPDࠇ ުD_PL^QX NĖ_NDUL^آLED ^
NXPDQWDࠇ _MXࠇȹL^NXࠇ@(؛ʍࢊʎϣɫɪɪʪɪʨƐɲ
ʀʨʗՅʂʅ๨ɣʧ)Ƒ8ೊՔʣݘҦɫतʊ֊ʕƑʔ
ʩɪɪʪƑʸ_˨˶̅^Əʽ_ʽ^˼˘ʵƏˉ_˝̅ˆƪ
^Əˑ_ˑ^˃ƪ˘ʵƏ_ʴƪˁˑ̅^˛ʷƏ_ˠƪ^˾ƪ
̅˖ʻƪ >ުX_EXMDӔ^ NĖ_ND^ULWL آL_QLӔJRࠇ^ WĖ_WD^NHࠇWL _
ުDࠇNXWDQ^GX _QRࠇ^UHࠇQْRࠇ@(੝ೊʱԇʂʅ < ቌʂʅ >
ܩʊʡ߄ʊɼɥɿʂɾɫߥʂɾɼɥɿʧ)Ƒ9ѣɪ
ʪƑׄʉʈɫѣঙɴʫʪƑˣ_ˉ^Əʽ_ʿ^˽̅ >SĖ_آL
^ NĖ_NL^UXӔ@(ׄʱѣɰʪ)Ƒ10ՑҗɫஞɮʧɥʊʉʪƑ
ʽ_˖ˉ̅˞^ƏʿʽʶƏʽ_ʿ^˽̅˘ʵƏˋ_˞^Ə
ʽ_ʽ˻̅^ˢ̅ >ND_ْXآLQQX^ NL ࣞNDL NĖ_NL^UXQWL VX_QX
^ NĖ_NDUDP^EDӔ@(ӣঽʍՑҗʱɪɰʧɥʇɸʪɫƐ
ɪɪʨʉɣʮɣ)Ƒ11ಛʣɸƑˁ_˞^Əˉ_˂˚ƪƏ
˜̅˝^˓˨ʽ˻Əʽ_ʽ^˽ʽ˶ƪ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ
QDQQL^ٓLEXNDUD NĖ_ND^UXNDMDࠇ@(ɲʍީߚʎѕ௪ʚʈ
<ɯʨɣ >ɪɪʪɿʬɥɪ)Ƒ12હࠬɸʪƑഐߚʱʣ
ʩ޳ʠʪƑ^ʿ˷ʸˌƪ˜Əˉ_˂˚ƪ^Əʽ_ʽ˻̅
^ʽƪƏ˰_˝ʴƪ^˞ >^NMXࠇȷXࠇQD آL_JXWRࠇ^ NĖ_NDUDӔ^
NDࠇ PD_QLުDࠇ^QX@(ܩ௪઺ʊީߚʗࠪʩӑɪʨʉɣʇ
Ԩʊ܏ʮʉɣ < Վ௪ʊԨʊ܏ʮʉɣ >)Ƒ13෾ൣɫ
ʎɪʩʊࡰʪƑࡥສʱਢଜɴʫʪƑˁ_˞Əʼƪ^
˶Ə˝_ˤ˵˕^ʿ̅Əʽ_ʽ^˽̅_˜ƪ >NX_QX ުRࠇ^MD
QL_oDN^NLӔ NĖ_ND^UXQ_QDࠇ@(ɲʍைʎ௡಼עɪɪʪʉ
ɡ)Ƒ
ʾ_ʽ^˽̅ >JD_ND^UXӔ@ǈ߭ஞǉɪɪʪƑϔʂɪɪʪƑഐ
ʊʅʕʨɴɫʪƑɾʫɴɫʪƑ_ʿƪ^˞Ə˸_˒^˜ƪ
Ə˦_ʿ˒˰˞^Əʾ_ʽ^˼Ə_˫ƪ >_NLࠇ^QX MX_GD^QDࠇ
SL ࣞ_NLGDPDQX^ JD_ND^UL _EHࠇ@(෼ʍ߂ʊੲɫɪɪʂʅ
ɣʪ)Ƒ_ʿ̅^˞Ə˧_˥˞^Ə˂_˰ƪ^ʽƪƏ_ʿ̅^˰
ƪƏ^˞˥˜Əʾ_ʽ^˽̅_˒ƪ >_NLQ^QX ֝X_ELQX^ JX
_PDࠇ^NDࠇ _NLP^PDࠇ ^QXELQD JD_ND^UXQ_GDࠇ@(હഐʍ׭
ɫࢬɴɣʇહഐʎ࠵ʊϔʂɪɪʪʧ)Ƒʴƪ_ʶ^Ə
ʾ_ʽ˻^˞ >ުDࠇ_L^ JD_NDUD^QX@(ɣʣƐϔʂɪɪʨʉ
ɣʧ)Ƒ
ʽ_ʽ^˽̅ˇƪ˽ >NĖ_ND^UXQVDࠇUX@ǈ෠ǉ߭ഒɫफ़໿
ɸʘɬຜढƔݐ޶ƔاଡƑؤຽƑʃʉɭɶʏʪऩԨ
ԪؤʍɲʇƑऐतʱۜਡɸʪ౻ʮɶɣƐɴɶɴʮʩ
(ܿ࣡ʩ) ʇʉʪɲʇƑஆɾʩ࣡ʩƑᘗʩʣ࣡Ҧʇ
ʉʪɲʇƑʽ_ʽ^˽̅ˇƪ˽̅Ə_˜ƪ̅^Ə˩_ˏƪ
^Ə˰ƪ_̅^Əˣ_˻^˼̅ >NĖ_ND^UXQVDࠇUXQ _QDࠇP^ SXࣞ
_VRࠇ^ PDࠇ_P^ SD_UD^ULӔ@(ؤຽʍʉɣऩʎѕ࢈ʊʆʡ
ۼɰʪ)Ƒ
ʽ_ʽ^˽̅ˇƪ˽ƪ̅ >NĖ_ND^UXQVDࠇUXࠇӔ@ǈ෠ǉؤຽƑ
߭ഒɫफ़໿ɸʘɬຜढʣݐ޶ƐاଡʉʈƑʽ_ʽ^
˽̅ˇƪ˽̅Ə_˜ƪ̅^Ə˩_ˏƪ^Ə˛ʷƪʽ˕˘
ʵˉƏˠƪ_̅Əˉƪ^˱ˇ_˄^˻ >NĖ_ND^UXQ ^VDࠇUXQ
_QDࠇP^ SXࣞ_VRࠇ^ GXࠇNDWWLآL QRࠇ_Ӕ آLࠇ^PLVD_JH^UD@(ؤຽʍ
ɣʉɣऩʎ߭ഒ࢟ࠬʊѕʆʡɶʅɣɣɴ)Ƒ
ʽ_ʽ^˾ƪƏ_˚ƪ˼˚ƪ^˼ >NĖ_ND^UHࠇ _WRࠇULWRࠇ^UL@
ǈഃǉԉ๑׵Ƒϔʂӑɪʂʅʎ < ᧊ɣʅʎ > ୭
ʫ୭ʫɶʉɫʨƑʽ_ʽ^˾ƪƏ_˚ƪ˼˚ƪ^˼Ə_
ˉʹƪ^˘ʵƏʽ_ˑ^˱Ə_ˣ˕^ˑ˶ƪ >NĖ_ND^UHࠇ _
WRࠇULWRࠇ^UL _آHࠇ^WL NĖ_WD^PL _SDW^WDMDࠇ@(ϔʂӑɪʂʅʎ
<᧊ɣʅʎ >୭ʫ୭ʫɶʉɫʨઈɣʆɣʂɾʧ)Ƒ
ʽ_ʽ^˾ƪ˚ƪ˾ƪ >ND_ND^UHࠇWRࠇUHࠇ@ǈഃǉʡɾʫ <
ྫྷʫ > ɪɪʂʅʎ୭ʫ୭ʫɶʅƑʧɾʧɾɸʪʚ
ʈॴອʱࡰɶঔʪɴʝƑ୭ʫɲʟʚʈಒʫѢʅʪ
ɴʝƑಒ໧ܪሿɸʪɴʝƑʽ _ʽ^˾ƪ˚ƪ˾ƪƏ_ˉ
ʹƪ^˘ʵ̅Ə˕_ʔʳˢƏ˰ʶ˧˜ƪ^Ə˰_˻ˋ̅
˘ʵ^Əʴʶ˝Ə_ʴʸ^˼Ə_ˉƪ˫ƪ⊦ ˒ƪ >NĖ_ND
^UHࠇWRࠇUHࠇ _آHࠇ^WLQ I_IDED PDLIXQDࠇ^ PD_UDVXQWL^ ުDLQL _
ުDX^UL _آLࠇEHࠇ⊦GDࠇ@(ʡɾʫɪɪʂʅʎ < ऩํʊ๪ʂ
ʅʎ > ୭ʫ୭ʫɶʅƐಒʫѢʅʉɫʨʡƐ޶֯ʱ
σʅ२ۃɴɺʧɥʇƐɡʲʉʊ௟է׺໧ʱɶʅɣ
ʪʍɿʧ)Ƒ
ʽ_ʽ̅ >ND_NDӔ@ǈ෠ǉࢗ१ʍહഐʆƐࣤʍ૫ɣʑɿ
ˋʽƪ˚ʊߛɾࣖƑ෼෬ʍాೣʆݴʨʫʅɣʪƑࣤ
ʎ᦭ʝʆʍ૫ɴɫφ౶ʆɡʪƑ޲ਨࢗ१ʍ໇਍๑
ʍλ਍ʍφʃ (Ǆ٨ɰࣖǅʇɣɥজɡʩ)Ƒу௚ڏ
ڶǄɪɪʡǅʍ୎ᤛɶɾʡʍʇɣɥǆу௚ڏڶ੝
߯୅ǇƑˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼ >SĖ_WX^PDQDNDPXUL@(ౡ
Ԩ઺т <ౡԨছ >ʍ೹๙)ʍʧɥʉʸ_˨˨˛ʷ^˽
>ުX_EXEXGX^UX@(ڏ୅೹๙ƑǄ੝๙ʩǅʍձ)ʍλ਍உ
ʊ๑ɣʨʫʪƑˣ _˚ʷ^˰˜ʽ˲˾ƪƏʽ_ʽ̅˚ʷ
^Əˋ_˙ʵ˜^˞Ə_ʸʶ^˜ƪƏˑ_˜ˉˢ^Əʽʿ˘
ʵ˽Ə˨_˛ʷ˽Əˏƪ˕^ˑ >SĖ_WX^PDQDNDPXUHࠇ
NĖ_NDQWX^ VX_GLQD^QX _ުXL^QDࠇ WD_QDآLED^ NĖNLWLUX EX
_GXUX VRࠇW^WD@(ڏ୅೹๙ʍౡԨ઺тছ೹๙ʎƐʽʽ
̅ʇˋ˙ʵ˜ʍࣣɪʨ
ˑ
ࠬ
˜ˉ
෗(୑஍଺ʊљߥۑўʇՅ
܏ўʊ୑ʮʪ)ʱહʅ๙ʨʫʅɣʪ)Ƒ
ʽ_ʿ >NĖ_NL@ǈ෠ǉ 1ҴƑॲҴƑ઱ʣˋˋʿʆݴʂɾ
ҴܲƑঊʱঋʲʆݴʂɾҴʱ_˂ˋ^ˁ >_JXVXࣞ^NX@(ঊ
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Ҵ)ʇɣɥƑ_˶ˉʿ^˞Əˁ_ˉ^˜Əʽ_ʿ^ˉƏʽ_ˁ
ʶ˘ʵ^Ə˶ˇʶƏʶ_˥^Əˉ˃ƪ >_MDآL ࣞNL^QX NXࣞ_آL^
QD NĖ_NL^آL NĖ_NXLWL^ MDVDL ުL_EL^ آL ࣞNHࠇ@(ц೧ʍگʊҴ
ʆΩʂʅฐݠʱࣾɧʅɡʪ)ƑҴܲƑʽ_˰ʶ^˞Ə
ʽ_ʿ^Əˋ_ˁ^˽̅ >ND_PDL^QX NĖ_NL^ VXࣞ_NX^UXӔ@(૊
ʍҴʱݴʪ)Ƒʽ _ʿ˞^Ə˱ƪ˜Əˣ_˜^˞Ə˲ʶ_˫
ƪ >NĖ_NLQX^ PLࠇQD SD_QD^QX PXL_EHࠇ@(ҴܲʍԨ <ॲ
Ҵʍ઺ > ʊѬɫॲɧʅɣʪ)Ƒ2૊ҴƑʽ_˰ʶ^˞Ə
ʽ_˃ƪƏˑƪ^˞Ə_˰ƪ˽^˜Ə_ʿƪ^ˢƏ_ʸʶ^Ə
˧˱˘ʵƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ˞Ə_ˉƪ˞ʸ˓˞^Əʽ
_˃ƪƏ˂ˋ^ˁƏˉ_˰˼Ə˨ˑ >ND_PDL^QX NĖ_NHࠇ
WDࠇ^QX _PDࠇUX^QD _NLࠇ^ED _ުXL^ ֝XPLWL VXࣞ_NX^URࠇWWDQX _
آLࠇQXުXٓLQX^ NĖ_NHࠇ JXVXࣞ^NX آL_PDUL EXWD@(૊Ҵʎ୔
െʍ҉ʩʊ෼ʱ஻ɬງʅƐഺʲʆݴʨʫɾɫƐʶ
̅˒ < Υ೸୔ > ˉƪ˞ʸ˓ʍ૊ҴʎঊҴɫঋʝ
ʫʅɣɾ)Ƒ_ˑƪ^˞Əʽ_ʿ^Ə˧˲̅ >_WDࠇ^QX NĖ_NL^
֝XPXӔ@(୔െʍ૊Ҵʱഺʟ)Ƒ3֫ҴƑΥ೸୔ʍҘԱ
ʊঋʝʫɾ֫ҴʎƐघɣࢊʆต 80ˍ̅˓ʍ܊ɴʊ
ঋʝʫʅɣɾƑ1958௻ɳʬʝʆʎƐౡԨ୷ɪʨ˚ʷ
_˰˒ƪ >WX_PDGDࠇ@ ʣ_˃ƪ^˒ >_NHࠇ^GD@ ʗ૾۴ʊۼ
ɮ࣪܏Ɛԅ૞ߢʊਐ؆ɸʪʇ֫Ҵʍφ೼ഒʍঊҴʱ
൞ɶʅ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(౮ࡎ <ˇˢ˝ >)ʱ૾
ѷɴɺƐɶɪʪگʊ֫Ҵʱঋʞ૰ɶʅࡄഄɶʅɩɣ
ɾʡʍʆɡʪƑ^ʶ̅˒ˣ˰˚ʷƏ_˜ƪˣ˰^Ə˧ˁ
ˣ˰˜˞Əˋ_˜^ʽ˜ƪƏʽ_ʿ˞^Əˉ_˰˼Ə˨ˑ
̅^˒ƪ >^ުLQGDSDPDWX _QDࠇSDPD^ ֝XࣞNXSDPDQX VX_
QDND^QDࠇ NĖ_NLQX^ آL_PDUL EXWDQ^GDࠇ@(ʶ̅˒ೕʇ૫
ೕƐഇೕʍҘ઺ʊ֫Ҵɫঋʝʫʅɣɾʧ)Ƒ
ʽ_ʿ >NĖ_NL@ (1)ǈ෠ǉɪɰʨ (ٓസ)Ƒˇ_ˢ̅^˞Əʽ_
ʿ˞Ə˯˕˖ʳƪ˼Ə˫ƪ^ˢƏ˩_ˇʶ^Əʴ_˖ʳ
^˱ >VD_EDQ^QX NĖ_NLQX SRWْDࠇUL EHࠇ^ED SXࣞ_VDL^ ުD_ْD
^PL@(ષ༎ʍɪɰʨ < ٓസ > ɫޚʨʏʂʅɣʪɪ
ʨƐࡆɣࡘʠʉɴɣ)Ƒʽ_˱^˞Əʽ_ʿ^Əˢ_˼ˢ
Əˉ˕^˃ƪ˘ʵ˽Ə^ʶˏƪˣƪ˾ƪƏˉ_ˑ⊦ ˒
ƪ >ND_PL^QX NĖ_NL^ ED_ULED آLN^NHࠇWLUX ^ުLVRࠇSDࠇUHࠇ آL ࣞ_
WD⊦GD@(⽸ʍʽ ˃ ˻ٓസƐӘʫɾɪɰʨ <ٓസ >ʱ਽ʀ෦
ʨɶʃʃʶˏƪˣƪ˾ƪʱɶɾʍɿʧ)Ƒ (2)ǈ࢕
ॐǉഐʍٓɰɾ೼ഒ (ٓസ) ʱॐɧʪઅΦƑॐສʱ
೅ɸڶʍђʊʃɮƑ˧_˜^˨Ə^̅ˁʽƪƏ˩_ˋ^ʽ
˃ƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə˕_ʔʳƪˉ >֝X_QD^EX ^ުӔNXNDࠇ
SX_VX^NĖNHࠇ _EDQ^QXӔ I_IDࠇآL@(෌ԍ < ׳௻൒ > ʱహ
ɣɾʨφٓɰʨ <φ੔ >߈ʊʡ૬੍ʧ <अʘɴɺ
ʧ >)Ƒ
^ʽˀ >^NDJL@ǈ෠ǉɪɭ (⾁)Ƒࠥ௻ৰʍɲʇʏƑೀࢀ
ڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ໳௻ৰʎ^ˇˉ >^VĖآL@(ࣹ) ʇɣɣƐ
ˇ_ˉ^˞˕ʔʳ >VĖ_آL^QXˤD@(⾁)ʇɣɥƑ^ʽˀƏʽ_
ʿ^˽̅ >^NDJL NĖ_NL^UXӔ@(⾁ʱɪɰʪ)Ƒ
ʽ_ʿ^ʴʶ >ND_NL^DL@ ǈ෠ǉ 1ӑɰ܏ɣƑڼࣂƑೀࢀ
ڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ_˒̅ˣ̅ >_GDPSDӔ@(ઠ౧) ʇʡ
ɣɥƑʸ_˞Ə˒ʶ^ˉʹƪƏ_ʽƪˇ˻̅ˢ^Əʸ_˶
ʽˑ^˚ʷƏ_˰ƪ^˥̅Əʽ_ʿ^ʴʶƏ_ˉƪ^Əˁƪ
>ުX_QX GDL^آHࠇ _NDࠇVDUDPED^ ުX_MDNDWD^WX _PDࠇ^ELӔ NĖ
_NL^DL _آLࠇ^NXࠇ@(ɲʍડઞʆʎరʫʉɣɪʨढൣʇۡ
ʊڼࣂ <ӑɰ܏ɣ >ɶʅɲɣ)2ڼࣂƑઠ౧Ƒ_ˋʶˇ
̅ˁ̀ʶˉ˵^˚ʷƏʽ_ʿ^ʴʶƏˉ_˘ʵƏʶƪˉ^
˞Ə_˒ʶ^Əʿ_˱^ˁƪ >_VXLVDӔNZDLآD^WX NĖ_NL^DL آL ࣞ
_WL ުLࠇآL^QX _GDL^ NL_PL^NXࠇ@(ुޞ҇ࠔʇڼࣂɶʅ˖ˠ
˰ˑʍડઞʱٔʠʅɲɣ)Ƒ
ʽ_ʿ^ʴʸ̅ >ND_NL^DXӔ@ (1)ǈ߭ஞǉڼࣂɸʪƑઠ౧
ɸʪƑۛմɸʪƑǄӑɰ܏ɥǅʍ୎ᤛƑ_˒ʶ˞Ə
ˀ̅^ˉƏʸ_˶ʽˑ^˚ʷƏʽ_ʿ^ʴʸ̅ >_GDLQX JLӔ
^آL ުX_MDNDWD^WX NĖ_NL^DXӔ@(ડઞʍٛʆढൣʇӑɰ
܏ɥ < ڼࣂɸʪ >)Ƒ_́ƪ˚ƪ^Əʽ_ʿʴƪ^˞ >_
ZDࠇWRࠇ^ NĖ_NLުDࠇ^QX@(؛ʇʎӑɰ܏ʮʉɣ < ڼࣂɶ
ʉɣ >)Ƒʸ _˶ʽˑ^˚ʷƏʽ_ʿ^ʴʶ˘ʵƏ_ʶƪˉ
^˞Ə_˒ʶ˶ƪ^Əʿ_˱˻⊦ ˙ʵƪ >ުX_MDNDWD^WX NĖ_
NL^DLWL _ުLࠇآL^QX _GDLMDࠇ^ NL_PLUD⊦GLࠇ@(ढൣʇӑɰ܏ʂ
ʅ < ڼࣂɶʅ >ƐӅ⾆ʍડઞʎٔʠʧɥʧ)Ƒ́_
ˑƪ̅^Əʽ_ʿ^ʴʸʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʽ_ʿ^ʴʸ
̅ >ZD_WDࠇӔ^ NĖ_NL^DXNDࠇ _EDQ^QXӔ NĖ_NL^DXӔ@(؛੷ʡ
ӑɰ܏ɥʉʨ߈ʡӑɰ܏ɥ)Ƒ^ˁ˞Ə_ˀ̅^ˉʹƪ
Əʽ_ʿ^ʴʸƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˣˊ >^NXQX _JLӔ^
آHࠇ NĖ_NL^DX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^SDȹL@(ɲʍٛʆʎ < ɲʍ
ߚʆʎ > ӑɰ܏ɥɲʇʎʉɣʎɹɿ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
Əʽ_ʿʴʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ NĖ_NLDL^MDࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇӑɰ܏ɧʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Əʽ_ʿ^ʴʶˢ >_SDࠇ^NX NĖ_NL^DLED@(৹ɮӑɰ܏ɧʧ
< ڼࣂɺʧ >)Ƒ (2)ǈ਴ஞǉӑɰ܏ɥƑ_˜ƪ˨̅
˨̅Əˁʶ^ˢƏʽ_ʿʴʶ^˶ƪ˘ʵ˽Əˉ_˂˚ƪ
Əˏƪ˕^ˑ >_QDࠇEXPEXP NXL^ED NĖ_NLDL^MDࠇWLUX آL_
JXWRࠇ VRࠇW^WD@(ʠɣʠɣʊ < کɣʊ > ॶʱӑɰ܏ʂ
ʅ <ɽ >ީߚʱʉɴʂɾ)Ƒ
ʽ_ʿʴ˖ʳ˱^˽̅ >NĖ_NLDْDPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉɪɬࡘ
ʠʪƑʽ_ʿ >NĖ_NL@(৷ɬ)ʎֽίʍখசڶƐ_ʴ˖ʳ
˱^˽̅ >ުD_ْDPL^UXӔ@(ࡘʠʪ) ʊࣣখɶʅഉ܏ஞ
ߐʽ_ʿʴ˖ʳ˱^˽̅ʱ܏२ɶɾʡʍƑʽ _ʿʴ˖ʳ
^˲̅ >NĖ_NLDْD^PXӔ@(ɪɬࡘʠʪ)ʇடɷƑʽ_ʿʴ
˖ʳ˱˻^˞ >NĖ_NLDْDPLUD^QX@(ɪɬࡘʠʉɣ)Ƒʽ
_ʿʴ˖ʳ˱^˩ˇ̅ >NĖ_NLDْDPL^SXࣞVDӔ@(ɪɬࡘʠ
ɾɣ)Ƒʽ_ʿʴ˖ʳ˱^˽Ə^ˁ˚ʷ >NĖ_NLDْDPL^UX
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^NXࣞWX@(ɪɬࡘʠʪɲʇ)Ƒʽ_ʿʴ˖ʳ˱^˾ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >NĖ_NLDْDPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ɪɬࡘʠʫʏ
ʧɣʍʊ)Ƒʽ_ʿʴ˖ʳ˱^˼ >NĖ_NLDْDPL^UL@(ɪɬ
ࡘʠʬ)Ƒ
ʽ_ʿʴ˖ʳ^˲̅ >NĖ_NLDْD^PXӔ@ǈ਴ஞǉɪɬࡘʠ
ʪƑ_ʿƪ˞ˣƪ^˶Əʽ_ʿʴ˖ʳ^˱˘ʵƏˣ_ˑʿ^
˞Ə^˅ʶƏʽ_ˑ^˱ˣ˼ >_NLࠇQXSDࠇ^MD ުD_ْD^PLWL SĖ
_WDNL^QX ^NRL NĖ_WD^PLSDUL@(෼ʍ๕ʎƐɪɬࡘʠʅ
౔ʍಘʣɶʊઈɣʆɣɰ)Ƒʽ_ʿʴ˖ʳ˲^˜ >NĖ_
NLDْDPX^QD@(ɪɬࡘʠʪʉ)Ƒʽ_ʿʴ˖ʳ˱^˩ˇ
̅ >NĖ_NLDْDPL^SXࣞVDӔ@(ɪɬࡘʠɾɣ)Ƒʽ_ʿʴ˖
ʳ^˲Əˁ˚ʷ >NĖ_NLDْD^PX ^NXࣞWX@(ɪɬࡘʠʪɲ
ʇ)Ƒʽ_ʿʴ˖ʳ^˳ƪƏ˱ˇ˲˞ >NĖ_NLDْD^PHࠇ ^
PLVDPXQX@(ɪɬࡘʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʽ_
ʿʴ˖ʳ^˱ˢ >_SDࠇ^NX NĖ_NLDْD^PLED@(৹ɮɪɬࡘ
ʠʧ)Ƒ
ʽ_ʿʶ˼^˽̅ >NĖ_NLުLUL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉ࢑ɬ௬ʫʪƑ
࢑ɬܦʟƑ_ˁˉ^ʿ˜ƪƏˇ_ˁˉ^˞Ə_˜ƪ^Əʽ_
ʿʶ˼^˽̅˘ʵƏˑ_˜^˱Ə^ˉ˃ƪ >_NXآL ࣞ^ NLQDࠇ VĖ
_NXآL^QX _QDࠇ^ NĖ_NLުLUL^UXQWL WD_QD^PL ^آL ࣞNHࠇ@(ڗঌ൓
ʊસ޶ʍ෠ৈʱ࢑ɬ௬ʫʧɥʇ๪ʲʆɩɣʅɡʪ)Ƒ
ʽ_ʿʶ˼˻^˞ >NĖ_NLުLULUD^QX@(࢑ɬ௬ʫʉɣ)Ƒʽ_
ʿʶ˼^˩ˇ̅ >NĖ_NLުLUL^SXࣞVDӔ@(࢑ɬ௬ʫɾɣ)Ƒʽ
_ʿʶ˼^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >NĖ_NLުLUL^UX ^NXࣞWRࠇ
QD_UD^QX@(࢑ɬ௬ʫʪɲʇʉࡰ๨ʉɣ)Ƒʽ_ʿʶ˼
^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NĖ_NLުLUL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(࢑ɬ௬
ʫʫʏʧɣʡʍʱ)Ƒˁ_˾ƪƏˣʶ^ˇƏʽ_ʿʶ˼
^˼ >NX_UHࠇ SDL^VD NĖ_NLުLUL^UL@(ɲʫʎ৹ɮ࢑ɬ௬ʫ
ʉɴɣ)Ƒ
ʽ_ʿʶ˼^˽̅ >NĖ_NLުLUL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉ৷ɬ௬ʫʪƑ
_ʸ̅^ˢƏ_ˢƪ^ʿ˜Əʽ_ʿʶ˼^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ
^˞̅˛ʷƏ˲˕_˚ʷ^Əʽ_ʿʶ˼˻˻^˞ >_ުXP
^ED _EDࠇ^NLQD NĖ_NLުLUL^UXQWL _EHࠇ^QXQGX PXW_WX^ NĖ_
NLުLULUDUD^QX@(όʱᙞʊ৷ɬ௬ʫʧɥʇɶʅɣʪɫƐ
ʀʂʇʡ৷ɬ௬ʫʨʫʉɣ)Ƒʽ_ʿ^ʶ˼Ə^˱ˇ
ʽƪƏʽ_ʿʶ˼^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >NĖ_NL^ުLUL ^
PLVDNDࠇ NĖ_NLުLUL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(৷ɬ௬ʫʅວɰ
ʫʏ৷ɬ௬ʫʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʽ_ʿʶ˼^˾ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >NĖ_NLުLUL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(࢑ɬ௬ʫʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʽ_ʿʶ˼^˼ >_SDࠇ^NX NĖ_NLުLUL^
UL@(৹ɮ৷ɬ௬ʫʬ)Ƒ
ʽ_ʿ^ʶ˽̅ >NĖ_NL^LUXӔ@ǈ਴ஞǉ࢑ɬ௬ʫʪƑʽ_ʿ
ʶ˼^˽̅ʇʡڊɥƑ^˛ʷƪˉƏʽ_ʿ^ʶ˽̅˘ʵ
Ə_˫ƪ^˞Əʽ_ʿ^ʶ˼Ə^˱ˇ̅ʽ˶ƪ >^GXࠇآL NĖ_
NL^ުLUXQWL _EHࠇ^QX NĖ_NL^ުLUL ^PLVDӔNDMDࠇ@(߭ഒʆ࢑ɬ
௬ʫʧɥʇɶʅɣʪɫƐ࢑ɬ௬ʫʅວɣɪʌɧ)Ƒ
^˛ʷƪˉʹƪƏʽ_ʿʶ˻̅^˛ƪˉƏʽ_ʿ^ʶ˽
Ə˩_ˋ^Əˑ_˜^˱ˢ >^GXࠇآHࠇ NĖ_NLުLUDQ^GRࠇآL NĖ_NL^
ުLUX SXࣞ_VX^ WD_QD^PLED@(߭ഒʆʎ࢑ɬ௬ʫʉɣʆ࢑
ɬ௬ʫʪऩʱ๪ʠʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʽ_ʿ^ʶ˾ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX NĖ_NL^ުLUHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ࢑ɬ௬
ʫʫʏວɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏʽ_ʿ^ʶ˼ˢ >^GXࠇآL
NĖ_NL^ުLULED@(߭ഒʆ࢑ɬ௬ʫʧ)Ƒ
ʽ_ʿʸˑ^ˋ̅ >NĖ_NLުXWD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ࢑ɬ๮ʇɸƑ࢑
ɬ໯ʨɸƑ_ˁˉ^ʿ˜ƪƏʸ_˼˞Ə˜ƪ˶Ə˞ƪ˼
^ < ʽ_ʿʶ˼˻^˼ > Ə˨_˻ƪ˞^Əʽ_ʿʸˑˇ˼^
Ə˨ƪ >_NXآL ࣞ^ NLQDࠇ ުX_ULQX QDࠇMD QXࠇUL^ ND_NLLULUD^
UL! EX_UDࠇQX^ NĖ_NLުXWDVDUL^ EXࠇ@(ڗঌʊʎɼʍऩʍ
෠ৈʎݢʂʅɣʉɣƑ࢑ɬ๮ʇɴʫʅɣʪ)Ƒʽ_ʿ
ʸˑ^ˉƏ_˜ƪ^˞ >NĖ_NLުXWD^آL _QDࠇ^QX@(࢑ɬ๮ʇɶ
ʅɶʝʂɾ)Ƒʽ _ʿʸˑ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˣˊ
>NĖ_NLުXWD^VX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^SDȹL@(࢑ɬ๮ʇɸɲʇʎ
෗ɣʎɹɿ)Ƒʽ_ʿʸˑ^ˉʹƪ˻Ə_˙ƪ^ˊ_˄^˻
>NĖ_NLުXWD^آHࠇUD _GHࠇ^ȹL_JH^UD@(࢑ɬ๮ʇɶɾʨ੝ഷ
ɴ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅^Əʽ_ʿʸˑ^ˉ >NX_UHࠇ^
MDࠇ_GLӔ^ NĖ_NLުXWD^آL@(ɲʫʎ಴ɹ࢑ɬ๮ʇɺ)Ƒ
ʽ_ʿʸ˖ʳ^ˋ̅ >NĖ_NLXْD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ࢑ɬࠎɸƑ࢑
ࠎɸʪƑٵචʱٵʅɼʍ૾ʩʊ࢑ɮƑ_˭̅^Əʽ_ʿ
ʸ˖ʳ^ˋ̅ >_KRӔ^ NĖ_NLXْD^VXӔ@(චʱ࢑ɬࠎɸ)Ƒ˲
_˓ʿˇ^˞Ə_ˢ̅^˰ƪƏʽ_ʿʸ˖ʳˇ˻^˞ >PX_
ٓLNLVD^QX _EDP^PDࠇ NĖ_NLXْDVDUD^QX@(௟ɶɮʅ߈ʊ
ʎ࢑ɬࠎɴʫʉɣ)Ƒʽ _ʿʸ˖ʳˉ^˩ˇʽʽƪƏ_ˣ
ƪ^ˁƏʽ_ʿʸ˖ʳ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >NĖ_NLXْDآL
^SXࣞVDNDࠇ _SDࠇ^NX NĖ_NLXْD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(࢑ɬࠎɶ
ɾɰʫʏ৹ɮ࢑ɬࠎɺʏʧɣʍʊ)Ƒʽ_ʿʸ˖ʳ
^ˋƏ˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏʽ_ʿʸ˖ʳ^ˉ >NĖ_NLXْD
^VX SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX NĖ_NLXْD^آL@(࢑ɬࠎɸऩʎ৹ɮ࢑
ɬࠎɺ)Ƒ
ʽ_ˀʽˑ^˓ >ND_JLNDWD^ٓL@ ǈ෠ǉ޵Ƒ޵ҾۍƑǄϾ
حǅʍձƑˁ_˞^˂˿ƪƏʸ_˾ƪ^Əʽ_ˀʽˑ^˓̅
˖ʳ̅Ə˱_˻˻̅⊦ ˖ʻƪ >NX_QX^JXURࠇ ުX_UHࠇ^ ND_
JLNDWD^ٓLQْDP PL_UDUDQ⊦ْRࠇ@(ɲʍɳʬƐɡʫ < ಊ
୫ >ʎϾʡحɸʨʡٵʨʫʉɣʲɿʧ)Ƒ
ʽ_ʿ˂^˚ʷ >NĖ_NLJX^WX@ǈ෠ǉᴂɰߚƑ఺਽Ƒʽ _ʿ˂
^˚ʷƏ_ˋƪ^Ə˩_ˏƪƏ˰ƪˣʽ˻^ˇƪƏ_˜ƪ
^˞˘ʵƏ˜_˻ƪ^ˏƪ˕ˑ >NĖ_NLJX^WX _VXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ
PDࠇSDNDUD^VDࠇ _QDࠇ^QXWL QD_UDࠇ^VRࠇWWD@(ᴂɰߚʱɸʪ
ऩʎʝʇʡʆʉɣ < ऊ๪ʆɬʉɣƑ೜ॹࠄʆɡʪ
>ʇ׃ɧʨʫɾ)Ƒ
ʽ_ʿ^ˁ˲̅ >NĖ_NL^NXPXӔ@ǈ਴ஞǉ࢑ɬ௬ʫʪƑ՝
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௬ɸʪƑǄ࢑ɬܦʟǅʍձƑ^ˁʶ̅˜Ə_˺ʶ^˞Ə
˦_˝˓^Əʽ_ʿ^ˁ˲̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˂_˰ƪ
^˞Əʽ_ʿˁ˰˻^˞ >^NXLQQD _MRL^QX SL_QLٓL^ NĖ_NL
^NXPXQWL _VXQGX^ JX_PDࠇ^QX NĖ_NLNXPDUD^QX@(໏ʊ
ɩ࡫ɣʍ௪ʱ՝௬ɶʧɥʇ < ࢑ɬܦʡɥʇ > ɸʪ
ɫƐࢬɴɮʅ՝௬ʆɬʉɣ)Ƒ_ˁ̅^˜Əʽ_ʿ^ˁ˱Ə
^˱ˇʽƪƏʽ_ʿ^ˁ˲Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_NXQ^QD
NĖ_NL^NXPL ^PLVDNDࠇ NĖ_NL^NXPX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ɲʫ
ʊ࢑ɬܦʲʆʧɰʫʏ࢑ɬܦʟɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Əʽ_ʿ^ˁ˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ NĖ_NL^
NXPHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ࢑ɬܦʠʏວɣʍʊ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏʽ_ʿ^ˁ˱ˢ >_SDࠇ^NX NĖ_NL^NXPLED@(৹ɮ
࢑ɬܦʠʧ)Ƒ
ʽ_ʿ^ˈƪ >NĖ_NL^ȷDࠇ@ ǈ෠ǉധʍએɣؓࠬƑ˖ˠ˰
ˑ (Ӆම) ʱݔࠪɸʪ֫׿Ƒɴʆ৷ɬƑ๮ʀ๕ʣ੅
ಘʱɪɬՅɺʪധʍ૫ɣؓࠬƑఌ׿ʍφʃƑ_ʶƪ
^ˉƏ^˚ʷ˽Ə^ˢˏƪƏʽ_ʿ^ˈƪˉ˽Ə^ʾʿƏ
˚ʷ_˽^ˑ >_ުLࠇ^آL ^WXUX ^EDVRࠇ NĖ_NL^ȷDࠇآLUX ^JDNL WX
_UX^WD@(˖ˠ˰ˑ <Ӆම >ʱݔࡘɸʪߢʎؓࠬʆϔ
ʂӑɰʅࠪʂɾ)Ƒʽ_ʿˈƪ^˞Ə^ˉ˳ƪƏ_ˉ̅˒
^ˢƏ˰_ˀ˘ʵ^Əˉʷ_ʽʸˑ >NĖ_NLȷDࠇ^QX ^آLPHࠇ _
آLQGD^ED PD_JLWL^ VL ࣞ_NDXWD@(ؓࠬʍଐʎୄস < ౖಀ
স́ʶ˶ƪ >ʱטɱʅެʂɾ)Ƒ
ʾ_ʿ^ˈƪ >JD_NL^ȷDࠇ@ǈ෠ǉ߭ ݥ᩟Ƒ⾊ʍࣣʣѦ౗ʍ
ࣣʉʈʊେπɪʨ଑ʪɶʅถԞʣௗʉʈʱӑɰʪ
᩟Ƒ_ʾ˕^ˁ >_JDN^NX@(᩟) ʇʡɣɥƑʾ_ʿ^ˈƪ˜
Ə^˨˻˶˅̅Ə^ʾʿ˘ʵƏ^˸ƪƏ˧_ʽ^ˋ̅ >JD
_NL^ȷDࠇQD ^EXUDMDNRӔ ^JDNLWL ^MXࠇ ֝Xࣞ_ND^VXӔ@(߭ݥ᩟
ʊ൥๦ҡʆݴʂɾถԞʱӑɰʅɩஂʱഎɪɸ)Ƒ
ʽ_ʿˈ^ˋ̅ >NĖ_NLȷD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ1৷ɬࡰɸƑๆ Ձ
ʍ઺ʍഐʱਅʅ৷ɬࡰɸƑʽ _ʿ̅ˈ^ˋ̅ʇʡڊɥƑ
_੺ഛɸʪƑൢ ௮ɸʪǅʉʈƐђ೒ʉίළʍೝљɸʪ
࣪܏ɫɡʪƑʽ _˱^˞Ə˜_ʽ˞^˲ˠƪƏ_ʶ˕ˏƪ^
˻Əʽ_ʿˈ^ˋ̅ >ND_PL^QX QD_NDQX^ PXQRࠇ _ުLVVRࠇ^
UD NĖ_NLȷD^VXӔ@(⽸ʍ઺ʍഐʎިʨɹ৷ɬࡰɸ)Ƒʽ
_ʿˈˇ^˞ >NĖ_NLȷDVD^QX@(৷ɬࡰɴʉɣ)Ƒʽ_ʿˈ
^ˉ˘ʵƏ^˲˘ʵˁƪ >NĖ_NLȷD^آL ࣞWL ^PXWLNXࠇ@(৷ɬ
ࡰɶʅߡʂʅ๨ɣ)Ƒ^ʿ˷ƪˌƪ˜Əʽ_ʿˈ^ˋƏ
^ˁ˚ʷ >^NMXࠇȷXࠇQD NĖ_NLȷD^VX ^NXࣞWX@(ܩ௪઺ʊ৷
ɬࡰɸɲʇ)Ƒʽ_ʿˈ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >NĖ_NLȷD
^آHࠇ ^PLVDPXQX@(৷ɬࡰɺʏʧɣʍʊ)Ƒ˲ƪ_˽^Ə
ʽ_ʿˈ^ˉ >PXࠇ_UX^ NĖ_NLȷD^آL@(ৌ೼৷ɬࡰɺ)Ƒ2ɼ
ʍஞݴʱن⅟ɶƐਖʟίළʱ೅ɸƑ^˸˫ƪƏˉ_ˢ
˽^ˢƏʽ_ʿˈ^ˉ˘ʵ˽Ə˝_˥ˉʿ˟ƪ^Ə˲ƪ_
˽Əː˕ʔʳˉ^Əˉ˃ƪˢ̅ >^MXEHࠇ آL_EDUX^ED NĖ_
NLȷD^آL ࣞWLUX QL_ELآL ࣞNLQHࠇ^ PXࠇ_UX ȷRˤDآL^ آL ࣞNHࠇEDӔ@(ݸ
ญʎऎࢬാʱɶɮɴʂʅ < ࢬാʱ৷ɬࡰɶʅ >Ɛ
ऎࢰʎৌ೼௴ʨɶʅɩɣʅɡʪʮɣ)Ƒ
ʽ_ʿ^ˈ̅ >NĖ_NL^ȷDӔ@ǈ෠ǉӑɰޟƑೀࢀڶɪʨʍࠜ
๑ڶƑӌۣ׃σʇִʊ෢ߥ௡࡝׳௻ܨɪʨ஡௬ɴʫ
ʅʡʍʆɡʬɥƑ_ʾ˕^˅ƪ˜ƪ˘ʵƏʽ_ʿ^ˈ̅
Əˑ_ˉ^ˈ̅Ə˦_ʿ^ˈ̅Ə́_˼^ˈ̅Ə˜_˻ʸ^ˑ
̅ >_JDN^NRࠇQDࠇWL NĖ_NL^ȷDQ WĖآL^ȷDP SL ࣞ_NL^ȷDQ ZD_
UL^ȷDQ QD_UDX^WDӔ@(ӌۣʆӑɰޟƐਣɶޟƐϔɬޟƐ
Әʩޟʱࡌʂɾ)Ƒ
ʽ_ʿ^ˉʷˁ̅ >NĖ_NL^VXࣞNXӔ@ ǈ߭ஞǉ׼ɰʃɰʪƑ
਎ʪƑǄ׼ɰʃɮ < ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓ
ɶɾʡʍƑʽ _ʿ˕˖ʳƪ^ˋ̅ >NĖ_NLWْDࠇ^VXӔ@(׼ɰ
ʃɰʪƑ਎ʪƑǄ׼ɰޚʨɸǅʍձ) ʇʡɣɥƑ^
ʴʶ˝Əʽ_ʿˉʷʽ̅^˛ƪˉƏ_˺ƪ̅˜^Əˣ˼
>^ުDLQL NĖ_NLVL ࣞNDQ^GRࠇآL _MRࠇQQD^ SDUL@(ɡʲʉʊ׼ɰ
ʃɰʉɣʆʥʂɮʩۼɰ)Ƒʽ_ʿ^ˉʿƏ^ˣ˼ >NĖ_
NL^آL ࣞNL ^SDUL@(਎ʂʅۼɰ)Ƒʴ_ˢˑˋ^ʽƪƏʽ_ʿ^
ˋˁ̅ >ުD_EDWDVX^NDࠇ NĖ_NL^VXࣞNXӔ@(֎ɪɺɾʨ׼ɰ
ʃɰʪ < ਎ʪ >)Ƒʽ_ʿ^ˋˁƏ˩_ˏƪ^Əʽ_ʿ^ˉ
ʿ >NĖ_NL^VXࣞNX SXࣞ_VRࠇ^ NĖ_NL^آL ࣞNL@(׼ɰʃɰʪऩʎ׼
ɰʃɰʬ)Ƒʽ_ʿ^ˉ˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NĖ_NL^آL ࣞNHࠇ ^
PLVDPXQX@(׼ɰʃɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
ʽ_ʿˉʿ^˽̅ >NĖ_NLآL ࣞNL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ׼ɰʃɰʪƑ
਎ʪƑʽ _ʿ˕˖ʳƪ^ˋ̅ >NĖ_NLWْDࠇ^VXӔ@(׼ɰʃɰ
ʪ)ʇʡɣɥƑʽ _ʿˉʿ˻̅^˛ƪˉƏʴ_˻^ʿˁƪ
>ND_NLآL ࣞNLUDQ^GRࠇآL ުD_UD^NL ^NXࠇ@(׼ɰʃɰʉɣʆൈ
ɣʅ๨ɣ)Ƒʽ_ʿ^ˉʿƏ^ˣ˼ >NĖ_NL^آL ࣞNL ^SDUL@(׼
ɰʃɰʅۼɰ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Əʽ_ʿˉʿ^˽̅ >_EDQ
^QXӔ NĖ_NLآL ࣞNL^UXӔ@(߈ʡ׼ɰʃɰʪ)Ƒʽ_ʿˉʿ^˽
Ə^ˢˏƪƏʽ_ʿˉʿ^˼ˢ >NĖ_NLآL ࣞNL^UX ^EDVRࠇ NĖ_
NLآL ࣞNL^ULED@(׼ɰʃɰʪߢʎ׼ɰʃɰʬʧ)Ƒ_ˣƪ
^ˁƏʽ_ʿˉʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX NĖ_NLآL ࣞNL^
UHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ׼ɰʃɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
ʽ_ʿ^ˊˁ >NĖ_NL^ȹLNX@ǈ෠ǉӑɰ߶Ƒࠥ ௻ৰʍڊ๕Ƒ
໳௻ৰʎƐʽ _ʿ^˲˞ >NĖ_NL^PXQX@(ӑɰഐ)ʇɣɥƑ
_˺ʶ^˞Əʽ_ʿ^ˊ˅ƪƏ_ˉ˹ƪ˓ˁˢʶ^˚ʷƏ
˖_˽ʽ˱˚ʷƏˋƪ^ʽƏ˞ƪ^˽Ə˰_ˉ^ʽ˶ƪ
>_MRL^QX NĖ_NL^ȹLNRࠇ _آRࠇٓLNXEDL^WX ْX_UXNDPLWX VXࠇ^
ND QXࠇ^UX PD_آL^NDMDࠇ@(ɩ࡫ɣʍӑɰ߶ʎƐࢼ઱ఫʇ
ଓեʇʆʎʈʫɫວɣɪʌ)Ƒ
ʽ_ʿˉ˘ʵ^˽̅ >NĖ_NLآL ࣞWL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ࢑ɬʉɯʪƑ
Ǆ࢑ɬࠐʅʪǅʍձƑʽʿˉ_˚ʷ̅ >NĖNLآL ࣞ_WXӔ@(࢑
ɬʉɯʪƑ࢑ɬࠐʃ) ʇʡɣɥƑʸ_˥^˞Ə˲_˞^
ˢƏʽ_ʿˉ˘ʵ˽̅^ʽ˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷˑƪ
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Əʽ_ʿˉ˘ʵ˻˻^̅Ə_˫ƪ^˘ʵ˽Əˁ_˳ƪʿ
^Əʽʿ_˫ƪ^˒ƪ >ުX_EL^QX PX_QX^ED NĖ_NLآL ࣞWLUXӔ^
NDWL ުX_PXࠇQ^GXWDࠇ NĖ_NLآLWLUDUD^P _EHࠇ^WLUX NX_PHࠇNL
^ NĖNL_EHࠇ^GDࠇ@(ɲʫɿɰ੝ສʍʡʍʱƐ࢑ɬʉɯʬ
ɥɪʇ޻ɥʍɿɫƐ࢑ɬʉɯʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ <
࢑ɬʉɯʫʉɣ > ʍʆ < ɽ >Ɛ૎௷ʊ < ݟɪɮƐ
௬௼ʊ > ࢑ɣʅɣʪʍɿʧ)Ƒ^ʴʶ˝Əʸ_˲ʶ^˖
ʳƪʽƪƏʽ_ʿˉ˘ʵ^˽Ə^ˁ˚ƪƏˋ_˜ >^ުDLQL
ުX_PXL^ْDࠇNDࠇ NĖ_NLآL ࣞWL^UX ^NXࣞWRࠇ VX_QD@(ɼʲʉʊঅ
ɶɰʫʏƐ࢑ɬʉɯʪɲʇʎɸʪʉ)Ƒ
ʽ_ˀ^ˊ̅ >ND_JL^ȹLӔ@ǈ෠ǉϚ৏Ƒທۼ઺ʍऩʍΜ
ৌʱ՗ʂʅƐຏࠫ੦ʆ֯ɧʪअ৏Ƒࡰ०ഢ޲ʣਐ௟
ʊɡʂɾўਨʍɾʠʊʡ֯ɧɾƑ_˦̅˚ʷ˽˦̅
^Əʽ_ˀˊ̅^ˢƏˉ_˃ƪ^˘ʵ˽Əˑ_˥˞ʸʶ^˞
Ə˩_ˋ˞^Ə˛ʷƪˣ˒˝̅ʾʶ˶ƪƏ_ˏƪ˕ˑ
^˽ >_SLQWXUXSLӔ^ ND_JLȹLP^ED آL ࣞ_NHࠇ^WLUX WD_ELQX ުXL
^QX SXࣞ_VXQX^ GXࠇSDGDQLӔJDLMDࠇ _VRࠇWWD^UX@(ඬ௪ < ௪
ʇɣɥ௪ >Ϛ৏ʱ֯ɧʅ <ɽ >ທʍୣࣣʊɡʪऩ
ʍٞۗ՗Լʎʉɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
ʽ_ʿˋʶ^˽̅ >NĖ_NLVXL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉ࢑ɬ୊ɧʪƑ
ʽ_ʿ^ˑˋ̅ >NĖ_NL^WDVXӔ@(࢑ɬਣɸ) ʇʡɣɥƑ˘
ʵ_ʾ^˱˜Ə_ˑʶ˧ƪ^˞Ə^ˁ˚ʷ̅Əʽ_ʿˋʶ^
˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Ə_ˏƪƏˋ̅^˸ƪ˘ʵƏ
^ʸ˲ʶ˘ʵƏʽ_ʿˋʶ˻̅^ˉʹ̅ >WL_JD^PLQD _
WDL֝Xࠇ^QX ^NXࣞWXӔ NĖ_NLVXL^UXQWL ުX_PXࠇWD^QX _VRࠇ VXӔ^
MXࠇWL ^ުXPXLWL NĖ_NLVXLUDӔ^آHӔ@(ࠬߊʊੜ೿ʍɲʇʡ
࢑ɬ୊ɧʧɥʇ޻ʂɾɫƐऐధɸʪɪʇ޻ʂʅ࢑ɬ
୊ɧʉɪʂɾ)Ƒʽ _ʿ^ˋʶƏ^˱ˇʽƪƏ_˦ƪ˓^Ə
˧_ˑƪ^˓ʹƪƏʽ_ʿˋʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅
>NĖ_NL^VXL ^PLVDNDࠇ _SLࠇٓL^ ֝Xࣞ_WDࠇ^ٓHࠇ NĖ_NLVXL^UX ^NXࣞ
WRࠇ ^QDUXӔ@(࢑ɬ୊ɧʅວɰʫʏƐφʃ௡ʃʎ࢑ɬ୊
ɧʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ˘ʵ_ʾ˱^˞Əˉ_˥^˜ƪƏʸ
_˶^˞Ə^ˁ˚ʷ̅Əʽ_ʿˋʶ^˽̅˖ʻƪ >WL_JDPL^
QX آL_EL^QDࠇ ުX_MD^QX ^NXࣞWXӔ NĖ_NLVXL^UXQْRࠇ@(ࠬߊʍ
ݍگʊढʍɲʇʡ࢑ɬ୊ɧʪɼɥɿ)Ƒʽ_ʿˋʶ
˻^˞ >NĖ_NLVXLUD^QX@(࢑ɬ୊ɧʉɣ)Ƒˁ_˼Ə˦ƪ^
˓ʹƪƏʽ_ʿˋʶ^Ə˩ˇ̅˛ʷ_˜ƪ >NX_UL SLࠇ^ٓHࠇ
NĖ_NLVXL^ SXࣞVDQGX_QDࠇ@(ɲʫφʃʎ࢑ɬ୊ɧɾɣʍ
ɿɫʉɡ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʽ_ʿˋʶ^˽Ə^ˁ˚ʷ
>MDࠇ_GLӔ^ NĖ_NLVXL^UX ^NXࣞWX@(࢑ɬ୊ɧʪɲʇ)Ƒˁ_˞
^Əˁ˚ƪƏʽ_ʿˋʶ^˾ƪ < ʽ_ʿˋʶ^˶ƪ > Ə^
˱ˇ˲˞ >NX_QX^ NXࣞWRࠇ NĖ_NLVXL^UHࠇ ND_NLVXL^MDࠇ!
^PLVDPXQX@(ɲʍٛ < ɲʇ > ʎƐ࢑ɬ୊ɧʫʏʧ
ɣʍʊ)Ƒˁ _˾ƪ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅^Əʽ_ʿˋʶ^˼ >NX
_UHࠇ^ MDࠇ_GLӔ^ NĖ_NLVXL^UL@(ɲʫʎ಴ɹ࢑ɬ୊ɧʧ)Ƒ
^ʽʿˏƪˊ >^NĖNLVRࠇȹL@ǈ෠ǉ৵࢜ƑǄ৷ɬ৵࢜ǅʍձƑ
ଟʍबʱ৷ɬࡘʠʅࠪʂɾʩƐ৵ɣɾʩɶʅᛟໍ
ʊ॰৵ɸʪɲʇƑ_˶ƪ^˞Əʸ_˓^˧ʽƏ^ʽʿˏƪ
ˊ̅Əˇ_˼˘ʵ^Əʶ˕_˃˜^Əʴ_ˈ^˃ƪ̅ >_MDࠇ
^QX ުX_ٓL^֝XࣞND ^NĖNLVRࠇȹLQ VD_ULWL^ ުLN_NHQD^ ުD_ȷD^
NHࠇӔ@(ўʍௐҤ॰৵ɫʉɴʫʅɣʅಝ࣭ʊ॰ٕʆɡ
ʪ)Ƒ_˶ƪ^˞Ə^ʽˁ˞Ə^ʽʿˏƪˊʹƪƏ˶_˻˥
^˞Əˋ_ˁ˨̅Əˢˉʿ˽˜⊦˺ƪ >_MDࠇ^QX ^NĖNXQX
^NĖNLVRࠇȹHࠇ MD_UDEL^QX VXࣞ_NXEXP EDآLNLUXQD⊦MRࠇ@(ц
೧ʍ৵࢜ʎ޶֯ʍઈஆɸʪީߚ < ंഒ > ɿƑൾ
ʫʪʉʧ)Ƒ^ʽʿˏƪˊʹƪƏˉ_˰^ˉ˘ʵ˽Əʴ
_ˇ˨˘ʵ^Ə˲ʽƪ˶ >^NĖNLVRࠇȹHࠇ آL_PD^آL ࣞWLUX ުD_
VDEXWL^ PXNDࠇMD@(৵࢜ʱݗʝɺʅɪʨืʕʇʡʍɿ
ʧ)Ƒ
ʽ_ʿ˕^ˁ˜ƪ >NĖ_NLN^NXQDࠇ@ǈ෠ǉɪɰɮʨƑɪɰ
ʂɲƑ਎ʩֳ਀ƑǄ׼ɰಐʘǅʍձƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ
^ːƪ˜ƪ˘ʵ˽Ə˶_˻^˥̅˃ƪ˶Ə_˦ƪ^˶Ə^
˦̅˞̅Əʽ_ʿ˕^ˁ˜ƪƏ_ˉʹƪ^˘ʵ˽Əʴ_ˇ
˨ˑ˽ >PX_ND^آHࠇ ^ȷRࠇQDࠇWLUX MD_UD^ELӔNHࠇMD _SLࠇ^MD ^
SLQQXӔ NĖ_NLNNX^QDࠇ _آHࠇ^WLUX ުD_VDEXWDUX@(ঈʎฉʍ
Ҥʍனʆ < ɽ > ޶֯੷ʎƐӺɣ௪ʡɪɰʂɲʱɶ
ʉɫʨ <ɽ >ืʲɿʡʍɿ)Ƒ
ʽ_ʿ˕^ˁ˲̅ >NĖ_NLN^NXPXӔ@ ǈ߭ஞǉ׼ɰܦʟƑ
਎ʂʅ௬ʪƑ_ˣ˕˖ʳƪ^ˉƏʽ_ʿ˕^ˁ˲̅˘ʵ
Əˉ_ˑ̅˛ʷ^Əʽ_ʿ˕ˁ˰˻̅^ˉʹ̅ >_SDWْDࠇ
^آL NĖ_NLN^NXPXQWL آL ࣞ_WDQGX^ NĖ_NLNNXPDUDӔ^آHӔ@(਎
ʂʅ׼ɰܦʡɥʇɶɾɫƐ׼ɰܦʠʉɪʂɾ)Ƒ
ʽ_ʿ˕^ˁ˱Ə^˱ˇʽƪƏʽ_ʿ˕^ˁ˲Ə^ˁ˚ƪ
Ə^˜˽̅ >NĖ_NLN^NXPL ^PLVDNDࠇ NĖ_NLN^NXPX ^NXࣞ
WRࠇ ^QDUXӔ@(׼ɰܦʲʆວɰʫʏ׼ɰܦʟɲʇʎࡰ
๨ʪ)Ƒʽ_ʿ˕^ˁ˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NĖ_NLN^NXPHࠇ ^
PLVDPXQX@(׼ɰܦʠʏວɣʍʊ)Ƒ
ʽ_ʿ˕˃ƪ˻^ˋ̅ >NĖ_NLNNHࠇUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉʑʂɮ
ʩ഼ɸƑ୎୭ɴɺʪƑਣʱϔʂӑɰʅ୎ʏɸƑ^ʴʶ
˨Ə^˲˞ˢƏ˱_˓˜ʽ^˜ƪƏˉ_ʿ^˽ʽƪƏ˩_
ˋ^Əʽ_ʿ˕˃ƪ˻^ˋ̅_˒ƪ >^ުDLEX ^PXQXED PL_
ٓLQDND^QDࠇ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ SXࣞ_VX^ NĖ_NLNNHࠇUD^VXQ_GDࠇ@(ɡ
ʲʉഐʱனʍ઺ʊൢપɶʅ < પɣʅ > ɩɮʇƐൈ
ۼࠖ < ऩ > ʱ୎୭ɴɺʪɽ < ʑʂɮʩɪɧɸɽ
>)Ƒʽ_ʿ˕˃ƪ˻ˇ^˞ >NĖ_NLNNHࠇUDVD^QX@(୎୭ɴ
ɺʉɣ)Ƒʽ_ʿ˕˃ƪ˻ˉ^Ə˩ˇ̅ >NĖ_NLNNHࠇUDآL
^ SXVDӔ@(୎୭ɴɺɾɣ)Ƒʽ_ʿ˕˃ƪ˻^ˋƏ^ˁ˚
ʷ >NĖ_NLNNHࠇUD^VX ^NXࣞWX@(୎୭ɴɺʪɲʇ)Ƒʽ_ʿ
˕˃ƪ˻^ˉʹƪƏ˜_˻^˞ >NĖ_NLNNHࠇUD^آHࠇ QD_UD^
QX@(୎୭ɴɺʅʎʉʨʉɣ)Ƒʽ_ʿ˕˃ƪ˻^ˉ >NĖ
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_NLNNHࠇUD^آL@(୎୭ɴɺʬ)Ƒ
ʽ_ʿ˕˖ʳƪ^ˉƏ^ˣ˽̅ >NĖ_NLWْDࠇ^آL ^SDUXӔ@ǈໞǉ
਎ʂʅۼɮƑʴ_˱^˞Ə_˧ʶ^ˢƏʽ_ʿ˕˖ʳƪ^
ˉƏ_˶ƪ^Əˣ˼ >ުD_PL^QX _֝XL^ED NĖ_NLWْDࠇ^آL _MDࠇ
^ SDUL@(ϣɫ܇ʪɪʨ਎ʂʅ <׼ɰޚʨɶʅ >ўʊ
ۼɰ)Ƒ
ʽ_ʿ˕˖ʳƪ^ˋ̅ >NĖ_NLWْDࠇ^VXӔ@ǈ߭ஞǉ׼ɰʪƑ
ৌອࠂ਎ɸʪƑ৹ɮ਎ʪƑǄ׼ɰʀʨɸǅʍ୎ᤛƑ
ʽ_ʿ˕˖ʳƪ^ˉƏ^ˁƪ >NĖ_NLWْDࠇ^آL ^NXࠇ@(਎ʂʅ
๨ɣ)Ƒʽ_ʿ˕˖ʳƪˇ̅^˛ƪˉƏ_˺ƪ̅˜^Ə
ʴ_˻^ʿƏ^ˁƪ >NĖ_NLWْDࠇVDQ^GRࠇآL _MRࠇQQD^ ުD_UD^NL
^NXࠇ@(਎ʨʉɣʆʥʂɮʩൈɣʅ๨ɣ)Ƒ_ˢ̅^˞̅
Əʽ_ʿ˕˖ʳƪ^ˋ̅ >_EDQ^QXӔ NĖ_NLWْDࠇ^VXӔ@(߈
ʡ਎ʪ < ৌອࠂ਎ɸʪ >)Ƒʽ_ʿ˕˖ʳƪ^ˋƏ^˩
ˏƪƏʶ_ˊ^̅ˊƏʽ_ʿ˕˖ʳƪ^ˉ >NĖ_NLWْDࠇ^VX
^SXࣞVRࠇ ުL_ȹL^QȹL NĖ_NLWْDࠇ^آL@(਎ʪߢʎφࢊ٨෡ʊ
਎ʫ)Ƒʽ _ʿ˕˖ʳƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >NĖ_NLWْDࠇ
^آHࠇ ^PLVDPXQX@(਎ʫʏ < ৌອࠂ਎ɸʫʏ > ʧɣ
ʍʊ)Ƒ
ʽ_ʿ˕˖ʳƪ^ˋ̅ >NĖ_NLWْDࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉлʩ࢑
ɬɸʪƑ࢑ɬޚʨɸƑ๰ඁʊ࢑ɬʉɯʪƑʽ_˥
^˜ƪƏ_ˊƪ^Əʽ_ʿ˕˖ʳƪ^ˋ̅ >ND_EL^QDࠇ _ȹLࠇ
^ NĖ_NLWْDࠇ^VXӔ@(ߊʊഞߞʱ࢑ɬޚʨɸ)Ƒʽ_ʿ˕
˖ʳƪˇ^˞ >NĖ_NLWْDࠇVD^QX@(࢑ɬޚʨɴʉɣ)Ƒʽ
_ʿ˕˖ʳƪ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏʽ_ʿ˕˖ʳƪ^ˋƏ^
ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >NĖ_NLWْDࠇ^آL ^PLVDNDࠇ ND_NLWْDࠇ^VX
^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(࢑ɬޚʨɶʅວɰʫʏ࢑ɬޚʨɸ
ɲʇʎʆɬʪ)Ƒʽ_ʿ˕˖ʳƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞
>NĖ_NLWْDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(࢑ɬޚʨɺʏວɣʍʊ)Ƒ
ʽ_ʿ˕˖ʳƪ^ˉˢ >NĖ_NLWْD^ࠇآLED@(࢑ɬޚʨɺʧ)Ƒ
^ʴʶ˝Əʽ_ʿ˕˖ʳƪˇ̅^˛ƪˉƏʽ_ˉƪʽ
ˉƪ^Əʽʿˢ >^ުDLQL NĖ_NLWْDࠇVDQ^GRࠇآL NĖ_آLࠇNDآLࠇ^
NĖNLED@(ɡʲʉʊ࢑ɬޚʨɴʉɣʆƐɶʂɪʩ࢑ɬ
ʉɴɣʧ)Ƒʽ_ʿ˕˖ʳƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >NĖ_
NLWْDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(࢑ɬޚʨɺʏວɣʍʊ)Ƒʽ_
ʿ˕˖ʳƪ^ˉˢ >NĖ_NLWْDࠇ^آLED@(࢑ɬޚʨɺ)Ƒ
ʽ_ʿ˕˖ʳƪ^ˋ̅ >NĖ_NLWْDࠇ^VXӔ@ǈ߭ஞǉ਎ʪƑ਎
ʩࡰɸƑ׼ɰʪƑ_׼ɰޚʨɸǅʍёϜഷѓɶɾ
ʡʍƑࠂ׼ɸʪƑ˶_˻^˫ƪƏ˱_˓ʹƪ^˻̅Əʽ
_ʿ˕˖ʳƪ^ˋ̅˒Əʽ_ʿ˕˖ʳƪˇ̅^˺ƪ˝
Əʽ_ˇ˱Ə˫ƪ^˼ >MD_UD^EHࠇ PL_ٓHࠇ^UDӔ NĖ_NLWْDࠇ^
VXQGD NĖ_NLWْDࠇVDӑ^MRࠇQL NĖ_VDPL EHࠇ^UL@(޶֯ʎனɪ
ʨ < ໥ࣣʱ > ׼ɰࡰɸɪʨƐ׼ɰࡰɴʉɣʧɥʊ
ଁʲʆɩɬʉɴɣ)Ƒ_ʴ˕^ˑ˝Əʽ_ʿ˕˖ʳƪ^ˋ
Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުDW^WDQL NĖ_NLWْDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(֎ʊ׼ɰࡰɸɲʇʎʉɣ)Ƒʽ_ʿ˕˖ʳƪ^
ˉƏ^˱ˇ̅Ə^˚̅˰ƪƏʽ_ʿ˕˖ʳƪ^ˉʹƪƏ
^˱ˇ˲˞ >NĖ_NLWْDࠇ^آL ^PLVDQWRPPDࠇ NĖ_NLWْDࠇ^آHࠇ ^
PLVDPXQX@(׼ɰࡰɶʅʧɣʇɲʬʎ׼ɰࡰɺʏ
ວɣʍʊ)Ƒʽ_ʿ˕˖ʳƪ^ˉˢ >NĖ_NLWْDࠇ^آLED@(׼
ɰࡰɶʉɴɣ)Ƒʽ_ʿ˕˖ʳƪˇ^˞ >NĖ_NLWْDࠇVD^
QX@(਎ʨʉɣ)Ƒʽ_ʿ˕˖ʳƪ^ˉƏ^ˣ˼ >NĖ_NLWْDࠇ
^آL ^SDUL@(਎ʂʅۼɰ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Əʽ_ʿ˕˖ʳƪ
^ˋ̅ >_EDQ^QXӔ NĖ_NLWْDࠇ^VXӔ@(߈ʡ਎ʪ)Ƒʽ_ʿ˕
˖ʳƪ^ˋƏ˩_ˏƪ^Əʽ_ʿ˕˖ʳƪ^ˉ >NĖ_NLWْDࠇ^
VX SXࣞ_VRࠇ^ NĖ_NLWْDࠇ^آL@(਎ʪऩʎ਎ʫ)Ƒʽ_ʿ˕˖ʳ
ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >NĖ_NLWْDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(਎
ʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
ʽ_ʿ˚ʷ˱^˽̅ >NĖ_NLWXPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ࢑ɬຏʠʪƑ
՝໻ɸʪƑʽ _ʿ^˚ʷ˲̅ʇʡڊɥƑ_ˉ̅ˉ^˞Əʴ
_ːƪ^˽Ə^˲˟ƪƏ_ˢˋˁ̅^˃̅ <_ˢˉʷʽ̅^
˃̅ < ࠥ௻ৰ » ʽ_ʿ˚ʷ˱^˼ >_آLӔآL^QX ުD_ȷRࠇ^UX
^PXQHࠇ _EDVXࣞNXӔ^NHӔ_EDVL ࣞNDӔ^NHӔNĖ_NLWXPL^UL@(ঢ
ॲʍɩʂɶʢʪڊ๕ʎൾʫʉɣɥʀʊ࢑ɬຏʠʬ)Ƒ
ʽ_ʿ˚ʷ˱˻^˞ >NĖ_NLWXPLUD^QX@(࢑ɬຏʠʉɣ)Ƒ
ʽ_ʿ^˚ʷ˱˘ʵƏʸ_˨ʶ^˼ >NĖ_NL^WXPLWL ުX_EXL^
UL@(࢑ɬຏʠʅӄɧʬ)Ƒʽ_ʿ˚ʷ˱^˽Ə^ˁ˚ʷ̅
Ə˜_˻^˞ >NĖ_NLWXPL^UX ^NXࣞWXQ QD_UD^QX@(࢑ɬຏʠ
ʪɲʇʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ_˦ƪ^˓Ə˶_˻ˢ̅^Əʽ_ʿ
˚ʷ˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SLࠇ^ٓL MD_UDEDӔ^ NĖ_NLWXPL
^UHࠇ ^PLVDPXQX@(φʃʆʡ࢑ɬຏʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
ˁ_˞^Əˁ˚ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʽ_ʿ˚ʷ˱^˼ >NX
_QX^ NXࣞWRࠇ MDࠇ_GLӔ^ NĖ_NLWXPL^UL@(ɲʍɲʇʎ಴ɹ࢑
ɬຏʠʬ)Ƒ
ʽ_ʿ^˚ʷ˲̅ >NĖ_NL^WXPXӔ@ ǈ਴ஞǉ࢑ɬຏʠʪƑ
՝໻ɸʪƑʽ_ʿ˚ʷ˱^˽̅ʇʡڊɥƑ_˓˹ƪ˳
̅^˜Əʽ_ʿ^˚ʷ˲̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷ^Əʽ_
ʿ˚ʷ˰̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅˖ʻƪ >_ٓRࠇPHQ
^QDࠇ NĖ_NL^WXPXQWL ުX_PXࠇQ^GX NĖ_NLWXPDQ^WDQWLP ^
PLVDQْRࠇ@(૔෮ʊ࢑ɬʇʠʧɥʇ޻ɥɫƐ࢑ɬຏ
ʠʉɮʅʡວɣɼɥɿ)Ƒʽ_ʿ^˚ʷ˱Ə^˱ˇʽ
ƪƏʽ_ʿ^˚ʷ˲Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >NĖ_NL^WXPL ^
PLVDNDࠇ NĖ_NL^WXPX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(࢑ɬຏʠʅʧɰ
ʫʏ࢑ɬຏʠʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʽ_ʿ^˚ʷ˳ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >NĖ_NL^WXPHࠇ ^PLVDPXQX@(࢑ɬຏʠʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʽ_ʿ^˚ʷ˱ˢ >_PDࠇ^ELӔ NĖ_
NL^WXPLED@(ʡʂʇ࢑ຏʬ)Ƒ
ʽ_ʿ^˜ƪ >NĖ_NL^QDࠇ@ǈ෠ǉ _ӑɰ௚ǅʍձƑଫʠ௚Ƒ
ӱഀʍўʍᕝʱݴʪݣƐᕝʊঋʞࣣɱɾӱʊˉ_˒
^˽ >آL_GD^UX@(⽶) ʱಙɺƐɼʍࣣɪʨ_˧ƪ^ʽ˻ˊ
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ʽ_ʿ^˜ƪ
˜ >_֝Xࠇ^NDUDȹLQD@(፺Ꮲʍহηʆᛨʂɾ۳) ʱ_˺ƪ
^˓ >_MRࠇ^ٓL@(ᚘƑ୿ʍຜਜɪʨܿɶܦʲɿ˘ʵ_˨^ˁ
>WL_EX^NX@<ࠬෙ >ʆƐᕝʱڑଜɸʪɾʠʍƐʽ_ʿ
^˜ƪ < ӑɰ௚ > ʱѣɰʪʡʍ (_˰ƪ˼^ˈ >_PDࠇUL^
ȷD@ʇɣɥ))ʊӑɰୟɶƐֽ ɮϔɬଫʠʅڑଜɸʪ
۳Ƒ೿ϣʊޓɴʫʅʡ֐ʀʊɮɣ፺Ꮲʍহηʆᛨ
ɥʍɫ೩૾ʆɡʪƑʽ_ʿ˜ƪ^˶Ə_˧ƪ^ʽ˻ˉ˽
Ə˜ʶ_˺ƪ˕^ˑ >NĖ_NLQDࠇ^MD _֝Xࠇ^NDUDآLUX QDL_MRࠇW^
WD@(ӑɰ௚ʎ፺Ꮲʍহηʆᛨʮʫɾ)Ƒ/˶ƪƏʶ˖
˦˦˽ˢƏˉ˱˜ƪƏˉƪƏ˶ƪˢƏˋˁ˼Əʴ
̅˘ʵˋƪ/(ɡɡƐٲ௚ <ʑʑʪƑޡʍ߉ʆᛨʂɾ
௚ >ʱଫʠ௚ʊɶʅўʱਚʂʅɡʪʇɣɥ)Ǆɡƪ
ʐƪʫƪǅǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
ʽ_ʿ˜^ˁ̅ >NĖ_NLQD^NXӔ@ǈ਴ஞǉअʘഐʱ৷ɬɲ
ʟƑɳ౽ʱ֎ɣʆۇʊ௬ʫʪƑʽ _˓˼˲˞^˞Ə^ʽ
ˑ˓˝Ə_ʶƪ^ˢƏʽ_ʿ˜^ʿƏ_˫ƪ >NĖ_ٓLULPXQX
^QX ^NĖWDٓLQL _ުLࠇ^ED NĖ_NLQD^NL EHࠇ@(҄ɧɾࠖ <ʽ˖ʺ҄
ࠖ >ʍʧɥʊ౽ʱ৷ɬɲʲʆɣʪ)Ƒ^ʶƪƏʽ_ʿ˜
^ˁ̅ >^ުLࠇ NĖ_NLQD^NXӔ@(౽ʱ৷ɬɲʟ)Ƒ_ʼƪ˼˲
˞˞^Əʽˑ˓˝Ə˲_˞^ˢƏʽ_ʿ˜^ʿƏ˕_ʔʳ
ʶƏʴƪ^ˁ >_ުRࠇULPXQXQX^ NĖWDٓLQL PX_QX^ED NĖ_
NLQD^NL I_IDL ުDࠇ^NX@(ૻʮʫࠖ < ஖൸ࠖ > ʍʧɥʊ
౽ʱ৷ɬɲʲʆअʂʅɣʪ)Ƒʽ _ʿ˜ʽ̅^˛ƪˉƏ
_˺ƪ̅˜^Ə˕_ʔʳʶ^ˢ >NĖ_NLQDNDQ^GRࠇآL _MRࠇQQDࠇ
^ I_IDL^ED@(৷ɬܦʝʉɣʆʥʂɮʩअʘʉʧ)Ƒ˰
_˝ʴƪ̅^ˢƏʽ_ʿ˜^ʿƏ˕_ʔʳʶ >PD_QLDࠇP^
ED NĖ_NLQD^NL I_IDL@(Ԩʊ܏ʮʉɣɪʨƐ৷ɬܦʲ
ʆअɧʧ)Ƒ_́ƪ^Əʽ_ʿ˜^ˁʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə
ʽ_ʿ˜^ˁ̅ >_ZDࠇ^ NĖ_NLQD^NXNDࠇ _EDQ^QXӔ NĖ_NLQD
^NXӔ@(؛ɫ৷ɬܦʲʆअɥʉʨƐ߈ʡ৷ɬɲʟ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏʽ_ʿ˜^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX NĖ_NLQD^
NHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ৷ɬܦʠʏʧɣʍʊ)Ƒˠ ƪ_̅
Ə˶˻ˢ̅^Ə˱ˇ̅Əʽ_ʿ˜^ʿˢ >QRࠇ_ӑ MDUDEDP
^ PLVDӔ NĖ_NLQD^NLED@(ѕʆʡɣɣƑ৷ɬܦʠʧ)Ƒ_
ʶƪ^˶Əʽ_ʿ˜^ʿ˘ʵƏ^ˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >_ުLࠇ^MD
NĖ_NLQD^NLWL ^SDUL _QDࠇ^QX@(౽ʱ৷ɬܦʲʆۼʂʅɶ
ʝʂɾ)Ƒʽ _ʿ˜ʽ̅^˛ƪˉƏ˺ƪ_̅˜ƪ^Ə˕_ʔ
ʳʶ^ˢ >NĖ_NLQDNDQ^GRࠇآL MRࠇ_QQDࠇ^ I_IDL^ED@(౽ʎ৷
ɬܦʝʉɣʆƐʥʂɮʩअɧʧ)Ƒʽ_ʿ˜^ˁ̅˘
ʵƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏʸ_˘ʵ^ˉʿƏ˕_ʔʳʶ^ˢ >NĖ
_NLQD^NXQWL _VDQGRࠇ^آL ުX_WL^آL ࣞNL I_IDL^ED@(৷ɬܦʡɥ
ʇɶʉɣʆƐ๮ʀહɣʅअɧʧ)Ƒʽ_ʿ˜^ˁƏ^˩
ˏƪƏʽ_ʿ˜^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NĖ_NLQD^NX ^SXࣞVRࠇ
NĖ_NLQD^NHࠇ ^PLVDPXQX@(৷ɬܦʟʇɬʎ৷ɬܦʠ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʽ_ʿ˜^ʿ >_SDࠇ^NX NĖ_NLQD
^NL@(৹ɮ৷ɬܦʠ)Ƒ
ʽ_ʿ˞^Ə˱ƪ >NĖ_NLQX^ PLࠇ@ǈໞǉҴܲʍ઺Ƒ_ˁƪˏ
ƪ^Əʽ_ʿ˞^Ə˱ƪ˜ƪƏʶ_˥^Əˉ˃ƪ >_NXࠇVRࠇ
^ NĖ_NLQX^ PLࠇQD ުL_EL^ آL ࣞNHࠇ@(୲थ޶ʎҴܲʍ઺ʊࣾ
ɧʅɡʪ)Ƒ
ʽ_ˀ^˨ˉ >ND_JL^EXآL@ǈ෠ǉϚԅɶƑ௪ϚʆԅɸɲʇƑ^
˘ʵ˒˜ʽ˜Ə^˩ˋʽƪƏʶ_˽^˞Əʸ_˘ʵ^ˉˢ
Əʽ_ˀ˨^ˉƏ_ˉƪ^ˢ >^WLGDQDNDQD ^SXࣞVXNDࠇ ުL_UX^
QX ުX_WL^آLED ND_JLEX^آL _آLࠇ^ED@(૰ࠏ௪ہʊԅɸʇः
ɫ๮ʀ < ˇᣯʠ >ʪɪʨϚԅɶɶʉɴɣʧ)Ƒˁ _˞Ə
ʿ̅^˰ƪƏ^˘ʵ˒˜ʽ˜ƪƏ˩_ˇ̅^˛ƪˉƏʽ
_ˀ^˨ˉƏ_ˉƪ^˺ƪ >NX_QX NLP^PDࠇ ^WLGDQDNDQDࠇ
SXࣞ_VDQ^GRࠇآL ND_JL^EXآL _آLࠇ^MRࠇ@(ɲʍહഐʎ௪ԅɶʊ
ɶʉɣʆϚԅɶʊɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʽ_ʿ˰ƪ^ˋ̅ >NĖ_NLPDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ৷ɬ҉ɸƑɯ
ʪɯʪ҉ɸƑʴ_˓ˋƪ^˶Əʽ_ʿ˰ƪ^ˉ˘ʵƏ_˦
ƪ˻^ˉˢ >ުD_ٓLVXࠇ^MD NĖ_NLPDࠇ^آL ࣞWL _SLࠇUD^آLED@(௺ɣ
ɩࡡʎɪɬ҉ɶʅໂʝɶʉɴɣ)Ƒ^ʴʶ˝Əʽ_ʿ
˰ƪˇ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅ >^ުDLQL NĖ_NLPDࠇVDQ
^WDQWLP ^PLVDӔ@(ɡʲʉʊɪɬ҉ɴʉɮʅʡɣɣ)Ƒ
ʽ_ʿ˰ƪˉ^Ə˩ˇ̅ >NĖ_NLPDࠇآL^ SXࣞVDӔ@(ɪɬ҉ɶ
ɾɣ)Ƒˁ_˼̅^Əʽ_ʿ˰ƪ^ˋ̅ >NX_ULӔ^ NĖ_NLPDࠇ^
VXӔ@(ɲʫʡɪɬ҉ɸ)Ƒʽ _ʿ˰ƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_
˻^˞ >NĖ_NLPDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɪɬ҉ɸɲʇʎ
ࡰ๨ʉɣ < ʉʨʋ >)Ƒʽ_ʿ˰ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲
˞ >NĖ_NLPDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ɪɬ҉ɺʏʧɣʍʊ)Ƒ
ˁ_˼^ˉƏʽ_ʿ˰ƪ^ˉ >NX_UL^آL NĖ_NLPDࠇ^آL@(ɲʫʆ
ɪɬ҉ɶʉɴɣ <ɪɬ҉ɺ >)Ƒ
ʽ_ʿ^˰ʶ >NĖ_NL^PDL@ǈ෠ǉɾʍʡɶ (๪൒޶) ʱ๮
މɶʉɣʆƐӑɰװʱ഍ɥɲʇ < ӑɰװ >ƑǄӑ
ɰৈǅʍձƑ੆ձڶʎʸ_ˁ˼˰ʶ >ުX_NXULPDL@(๮
މگʍ๸޶ʱљɧɾӑɰװ)Ƒ˲_ʺƪ˶^Ə˰_˒^Ə
˚ʷ_˻̅^ˢƏʽ_ʿ˰ʶ^˶ƪƏ̅_˳ƪ˰Ə˶˕^
ˇ̅_˒ƪ >PX_MHࠇMD^ PD_GD^ WX_UDP^ED NĖ_NLPDL^MDࠇ
ުP_PHࠇPD MDV^VDQ_GDࠇ@(๪൒޶ʎʝɿ๮މɶʅɣʉ
ɣ <ࠪʂʅɣʉɣ >ʍʆӑװʎࢭɶΜɣʧ)Ƒ
ʽ_ʿ˰ʽ˽ >NĖ_NLPDNDUX@ ǈ෠ǉ 1ٓɰ༎Ƒٓɰɾ
ષ༎ƑǄٓɰƔɪʉʝʩ < װ༌ >ǆනਈ޶Ə 42Ǉǅ
ʍձƑʽ_ʿ˰ʽ˽^˜ƪƏ^ʶƪƏʶ_˼^Ə˕_ʔʳ
ƪˋ^ʽƪƏ˕_ʔʳʶ˧ƪ˞^Əʸ_˘ʵ^˽̅˖ʻƪ
>NĖ_NLPDNDUX^QDࠇ ^ުLࠇ ުL_UL^ I_IDࠇVX^NDࠇ I_IDL֝XࠇQX^ ުX_
WL^UXQْRࠇ@(ٓɰષ༎ʊ౽ʱ௬ʫʅअʘɴɺʪʇअ
ʍ۔Ϸ <अɣѢ൙ >ɫ๮ʀʪɼɥɿ)Ƒ2ޔટƑٓ ɰ
ɾષ༎ɶɪݨޞഒ฿ɴʫʉɣɲʇɪʨʍ෡෠Ƒ˲_
ʽ^ˉʹƪ˻Ə_ˇ̅^˜̅Əʽ_ʿ˰ʽ˻ƪ^˘ʵ˽Ə
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ʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >PX_ND^آHࠇUD _VDQ^QDӔ NĖ_NLPDNDUDࠇ^
WLUX ުD_ȷDUL EXࠇ@(ঈɪʨޔટʊʎٓɰɾષ༎φʃɶ
ɪݨޞʎഒ฿ɴʫʉɣʇڊʮʫʅɣʪ)Ƒ
ʽ_ʿ˰ˈƪ^ˋ̅ >NĖ_NLPDȷDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉɪɬܴɻ
ʪƑኵቿɸʪƑ_˞ƪ^˶ƪˁʶ˶ƪƏʶ_˼˘ʵ^Əʽ
_ʿ˰ˈƪ^ˉ˘ʵƏ^˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ >_QXࠇ^MDࠇNXLMDࠇ
ުL_ULWL^ NĖ_NLPDȷDࠇ^آL ࣞWL ^QXࠇMD ުX_UHࠇ@(ɡʫɲʫ௬ʫ
ʅɪɬܴɻʅƐɣʂɾɣѕɿʧƑɼʫʎ)Ƒʽ_ʿ
˰ˈƪˇ^˞ >NĖ_NLPDȷDࠇVD^QX@(ɪɬܴɻʉɣ)Ƒʽ
_ʿ˰ˈƪˋ^˜ >NĖ_NLPDȷDࠇVX^QD@(ɪɬܴɻʪʉ)Ƒ
ʽ_ʿ˰ˈƪ^ˉʹƪƏ˜_˻^˞ >NĖ_NLPDȷDࠇ^آHࠇ QD_
UD^QX@(ɪɬܴɻʅʎʉʨʉɣ)Ƒʽ_ʿ˰ˈƪ^ˉˢ
>NĖ_NLPDȷDࠇ^آLED@(ɪɬܴɻʧ)Ƒ˦_˽ˈʿ^˜Ə˜
_˰˅ƪ^˰Əʽ_ʿ˰ˈƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə
ʽ_ʿ˰ˈƪˇ˻^˞ >SL_UXȷDNL^QD QD_PDNRࠇ^PD NĖ
_NLPDȷDࠇ^VXQWL _VXQGX^ NĖ_NLPDȷDࠇVDUD^QX@(ʊʲʊ
ɮ < ੝೏ > ࠴ʊॲ๱ʱ৷ɬܴɻʧɥʇɸʪɫƐ৷
ɬܴɻʨʫʉɣ)Ƒʽ_ʿ˰ˈƪˉ^Ə˩ˇʽƪƏʽ_
ʿ˰ˈƪ^ˋƏˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >NĖ_NLPDȷDࠇآL
^ SXࣞVDNDࠇ NĖ_NLPDȷDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(৷ɬܴɻ
ɾɰʫʏƐ৷ɬܴɻʪɲʇʎʆɬʪʧ)Ƒ_˰ƪ^˥
̅Əʽ_ʿ˰ˈƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ NĖ_
NLPDȷDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ৷ɬܴɻʫʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ
ʽ_ʿ^˲ʺƪ >NĖ_NL^PXMHࠇ@ ǈ෠ǉ๮މɶʅʉɣ๪൒
޶Ƒӑװʱʝɿ࠷ɰࠪʂʅʉɣ๪൒޶Ƒ^ˢƪƏ
˲_ʺƪ˶^Əʽ_ʿ^˲ʺƪƏ˶_˽̅˒^Əʸ_˼^ˉƏ
_ˊ̅^˰ƪƏˉʷ_˅ƪ˻˼̅^˒ƪ >^EDࠇ PX_MHࠇMD^
NĖ_NL^PXMHࠇ MD_UXQGD^ ުX_UL^آL _ȹLP^PDࠇ VXࣞ_NRࠇUDULQ^
GDࠇ@(߈ʍ๪൒޶ʎƐʝɿ๮މɶʅʉɣ๪൒޶ɿɪ
ʨƐɼʫʆɩװʎۑ෮ʆɬʪ < ࢀಡɸʪɲʇɫʆ
ɬʪ >ʧ)Ƒ
ʽ_ʿ^˲˞ >NĖ_NL^PXQX@ǈ෠ǉ1࢑ɬഐƑ࢑຾Ƒ^ʴ˨ˊ
ʹƪƏʽ_ʿ^˲˞Ə_ˋ̅˘ʵƏʼƪ^˽ >^ުDEXȹHࠇ
NĖ_NL^PXQX _VXQWL ުRࠇ^UX@(ɩড়೫ɴʲʎ࢑ɬഐʱɶ
ʧɥʇɶʅɩʨʫʪ)Ƒ˶_ˁ^ˢƪ˻˞Əʽ_ʿ^˲ˠ
ƪƏ^˰˜ƪƏ^ˉ˃ƪ́ >MD_NX^EDࠇUDQX NĖ_NL^PXQRࠇ
^PDQDDࠇ ^آL ࣞNHࠇZD@(ด࣪ɪʨʍ࢑຾ʎѕ࢈ʊɩɣʅ
ɡʪɪ)Ƒ2ҜѾƑӑɰ߶Ƒ˚ʷ_˻˞^Əʽ_ʿ^˲ˠƪ
Ə_˶ƪ^˞Əʽ_˽ʶˉʿ^˲˞˖ʻƪ >WX_UXQX^ NĖ_
NL^PXQRࠇ _MDࠇ^QX ND_UXLآL ࣞNL^ PXQXْRࠇ@(ڡʍӑɰ߶ʎ
ўʊѢ൙ʱ
˴ˑ˻
ᦑɸ <ћແʱʃɰʪ >ʡʍɿɼɥɿ)Ƒ
ʽ_ʿ˲˞ >NĖ_NLPXQX@ ǈ෠ǉஙՁʍષ༎ʣɩ༎ʉ
ʈʍЧɫٓɰʅɣʪʡʍƑφ೼ɫٓɰɾஙߩՁ
ʍअՁ຾Ƒφᵿɣʍʡʍʍφ೼ɫٓɰɾʡʍƑˣ
_ˑʽʿ˲˞ >SĖ_WDNDNLPXQX@(Чʍٓɰɾʡʍ) ʇ
ʡɣɥƑʽ_ʿ˲˞^˜ƪƏ^˲˞Əʶ_˼˘ʵ^Ə˕_
ʔƪ^ʽƪƏ˕_ʔʳʶ˧ƪ^Əˣ_ˀ^˽̅˘ʵ_˒ƪ
>NĖ_NLPXQX^QDࠇ ^PXQX ުL_ULWL^ I_IXࠇ^NDࠇ I_IDL֝Xࠇ^ SD_JL
^UXQWL_GDࠇ@(Чʍٓɰɾ༎ʊɳ౽ʱ௬ʫʅअʘʪʇƐ
अʘʪ۔Ϸ < अɣѢ൙ > ɫ๮ʀʪ < హɱʪ > ɼ
ɥɿʧ)Ƒ˧ _˓ʽʿ˲˞ >֝Xࣞ_ٓLNDNLPXQX@(ۇ഻೼ഒ
ɫٓɰɾஙՁʍՁഐ) ʉʈɫɡʪƑʽ_ʿ˲˞^˜ƪ
Ə˲_˞^ˢƏʶ_˼˘ʵ^Ə˩_ˋ̅˜ƪ^˝Ə̅_ˈ^ˋ
ʽƪƏ˨_˼ƪ^˛ʷƏ^˜˽˖ʻƪ >NĖ_NLPXQX^QDࠇ
PX_QX^ED ުL_ULWL^ SXࣞ_VXQQDࠇ^QL ުQ_ȷD^VXࣞNDࠇ EX_ULࠇ^GX
^QDUXْRࠇ@(ٓɰɾՁʊϕअഐʱ௬ʫʅࡰɸʇ߼໇ <
෗໇ >ʊʉʪɼɥɿ)Ƒ
ʽ_ʿ^˲˞ >NĖ_NL^PXQX@ǈ෠ǉӑɰഐƑӑɰ߶Ƒʽ _ʿ
^ˊˁ >NĖ_NL^ȹLNX@(ӑɰ߶) ʇʡɣɥƑ_ˈƪ˚ʷˁ
^˞Əʽ_ʿ^˲ˠƪƏ_ˑƪ˽^Əʽ_˅ƪ˕^ˑʽ˶ƪ
>_ȷDࠇWXNX^QX NĖ_NL^PXQRࠇ _WDࠇUX^ NĖ_NRࠇW^WDNDMDࠇ@(ࢰ
ʍԨʍӑɰ߶ʎઃɫ࢑ɪʫɾʍɪʉɡ)Ƒ
ʽ_ʿ^˶ƪ >NĖ_NL^MDࠇ@ǈ෠ǉʶʽʱϔʂӑɰʅӁʪ֩
׿Ƒ૰خต 2 ˱˼ʍୄসʍຜઐʱٰɣʆƐɼʍ઺
гɪʨ௡ʃʊঘʩטɱƐɼʫɽʫʱۡʊ଒ʩधࣳ
ʊঘʩטɱʅ᩟ʱਚʪƑɼʫʨʱ૰خ 1Ɛ2ˍ̅˓Ɛ
૫ɴต 1 ˳ƪ˚˽ʍ઱ԚʍঢઐʊधװʆॐڎӾɬ
ʃɰƐֽɮేʩೝɰɾʡʍƑɲʫʆҘ෮ʊ؞ʫʅ
ɮʪʶʽʱϔʂӑɰʅ֩ӁɶɾƑʽ_ʿ^˶ƪˇƪ˼
Əʶ_ʾ^ƏʾʿƏ˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ >NĖ_NL^MDࠇVDࠇUL ުL_JD
^ JDNL WX_URࠇW^WD@(ʽʿ˶ƪʆʶʽʱϔʂӑɰʅ֩Ӂ
ɴʫ <Ӂʨʫ >ɾ)Ƒ
ʽ_ʿ˸ƪ^ˋ̅ >NĖ_NLMXࠇ^VXӔ@ǈ߭ஞǉ࢑ɮɲʇɫࡰ
๨ʪƑ࢑ɰʪƑǄ࢑ɬƔமʪǅɫഉ܏ɶʅح२ɴʫ
ɾњఉஞߐƑ˲_˓^ʿˇƏ_ˊƪ^Ə˶_˽˞^Əʽ_ʿ
˸ƪ^ˋ̅ʽ˶ƪ >PX_ٓL^NLVD _ȹLࠇ^ MD_UXQX^ NĖ_NLMXࠇ
^VXӔNDMDࠇ@(௟ɶɣߞɿɫ࢑ɰʪɪʉ)Ƒ˶_˻^˫ƪ
Əˁ_˞Əˊƪ˶^Əʽ_ʿ˸ƪˇ^˞ >MD_UD^EHࠇ NX_QX
ȹLࠇMD^ NĖ_NLMXࠇVD^QX@(޶֯ʎƐɲʍߞʎ࢑ɰʉɣ)Ƒ
ʾ_ˀ˻ƪ >JD_JLUDࠇ@ ǈ෠ǉౙσ೜ৌʍࠖƑౙσ೜ວ
ʍʡʍƑਁɺݟʂʅ२૫ɫ߃ʝʂɾஞࣾഐƑಆڶƑ
ˁ_˾ƪ^Əʾ_ˀ˻ƪ^Ə˜˼˘ʵƏ_ʽƪˇ˻˞ >NX_
UHࠇ^ JD_JLUDࠇ^ QDULWL _NDࠇVDUDQX@(ɲʫʎ२૫ɫ߃ʝʂ
ʅ < ౙσ೜ວʍഐʊʉʂʅ > రʫʉɣ)Ƒ_́ƪ^Ə
˞ƪ̅˘ʵƏ^ʴʶ˝Ə^ʾˀ˻ƪƏ^˜˼Ə_˫ƪ^́
>_ZDࠇ^ QXࠇQWL ^ުDLQL ^JDJLUDࠇ ^QDUL _EHࠇ^ZD@(؛ʎʈɥ
ɶʅɡʲʉޘʠʉʣɺʂʜʊʉʂʅɣʪʍɪ)Ƒ
ʾ_ˀ˼˲˞ >JD_JLULPXQX@ ǈ෠ǉౙσ೜ৌʍʡʍƑ
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ਁɺॆɧɾʡʍƑฐݠʉʈʍ२૫ɫ߃ʝʂɾʡ
ʍƑ_˜ƪ̅ˣƪ^˞Əʾ_ˀ˼˲ˠƪ^Ə˕_ʔʳƪ˻
̅ˢ^Əˉ_˘ʵ˼^˺ƪ >_QDࠇPSDࠇ^QX JD_JLULPXQRࠇ^ I
_IDࠇUDPED^ آL ࣞ_WLUL^MRࠇ@(ݠʂ๕ʍ२૫ɫ߃ʝʂɾƐʀ
ɷʫɾʍʎअʘʨʫʉɣɪʨࠐʅʉɴɣʧ)Ƒ
ʽ_ʿ^˽̅ >NĖ_NL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ɪɰʪ (ӑɰʪ)Ƒϔ
ʂӑɰʪƑ_ʿ̅^˰ƪƏˁ_˥˞Ə˧̅^˜ƪƏʽ_ʿ
^˽̅˘ʵƏ^ˉ˃ƪ >_NLP^PDࠇ NX_ELQX ֝XQ^QDࠇ ^NĖ
_NL^UXQWL ^آL ࣞNHࠇ@(હഐʎയʍଳʊӑɰʧɥʇɶʅɡ
ʪ < ӑɰʧɥʇɩɣʅɡʪ >)Ƒ_ˁ̅^˜ƪƏ˶_˝
˶^˞Əʽ_ʿ˻˻^˞ >_NXQ^QDࠇ MD_QLMD^QX NĖ_NLUDUD^
QX@(ɲʫʊʎƐаɮʅӑɰʨʫʉɣ)Ƒʽ _ʿ^˩ˇʽƪ
Əʽ_ʿ^˽̅˱ƪ_˄^˻ >NĖ_NL^SXࣞVDNDࠇ NĖ_NL^UXPPLࠇ
_JH^UD@(ӑɰɾɣʍʉʨӑɰʪɿʬɥɴ)Ƒʽ_ʿ^˽
Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >NĖ_NL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ӑɰ
ʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʽ_ʿ^˾ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_PDࠇ^ELӔ NĖ_NL^UHࠇ PLVDPXQX@(ӑɰʫʏʧɣ
ʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʽ_ʿ^˼ >_SDࠇ^NX NĖ_NL^UL@(৹ɮӑ
ɰʬ)Ƒ_ʿ̅^˰ƪƏ^ˁ˜ƪƏʽ_ʿ˽^˜ >_NLP^PDࠇ ^
NXQDࠇ NĖ_NLUX^QD@(હഐʎɲɲʊӑɰʪʉ)Ƒ2ࡥɴʱ
ສʪƑᴍʆສʪƑ˦_ʿ^ˉƏʽ_ʿ˻̅^ˑ̅˘ʵ̅
Ə́_ʽ^˽̅ >SL ࣞ_NL^آL NĖ_NLUDQ^WDQWLӔ ZD_ND^UXӔ@(ᴍ
ʆສʨʉɮʅʡഒɪʪ)Ƒ3ुʱુɭɪɰʪƑ_˜ƪ˞
^ˣƪ˜ƪƏ˱_ˊ^Əʽ_ʿ^˽̅˘ʶƏ_˫ƪ >_QDࠇQX^
SDࠇQDࠇ PL_ȹL^ NĖ_NL^UXQWL _EHࠇ@(ฐݠ <ݠʂ๕ >ʊु
ʱӑɰʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Əʽ_ʿ^˽̅ >_
EDQ^QXӔ NĖ_NL^UXӔ@(߈ʡӑɰʪ)Ƒ4ਂࠬʊณ҆ʉߚ
ʱީӑɰʅܪʨɺʪƑ˩_ˋ̅Ə˱ƪ́ˁ^Əʽ_ʿ
^˽Ə^ˁ˚ƪƏˋ_˜^˺ƪ >SXࣞ_VXP PLࠇZDNX^ NĖ_NL^
UX ^NXࣞWRࠇ VX_QD^MRࠇ@(਴ऩʊ෤༃ʱӑɰʪɲʇʎɸʪ
ʉʧ)Ƒ˱ _ˊʹƪƏ˰ƪ^˥̅Əʽ_ʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >PL_ȹHࠇ PDࠇ^ELӔ NĖ_NL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ुʎʡʂ
ʇӑɰʫʏ < ޙɰʏ > ʧɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˱
_ˊ^Əʽ_ʿ^˼ >_PDࠇ^ELP PL_ȹL^ NĖ_NL^UL@(ʡʂʇु
ʱӑɰʧ)Ƒ˦_ʿ^ˉƏʽ_ʿ^˼ >SL ࣞ_NL^آL NĖ_NL^UL@(ᴍ
ʆສʫ)Ƒ5ӑɰॶʱɪɰʪƑ_˶̅˂ʶ^Əʽ_ʿ^˽̅
>_MDӔJXL^ NĖ_NL^UXӔ@(ӑɰॶ <ʣॶ >ʱɪɰʪ)Ƒ
ʽ_ʿ˽̅ >NĖ_NLUXӔ@ǈ߭ஞǉٓ ɰʪƑφ೼ഒɫҋʫʪƑ
φ೼ɫ਱ɷʅʉɮʉʪƑʽ_ˁ̅ >NĖ_NXӔ@(ٓɮ) ʇ
ʡɣɥƑʶ_ˁˇ^˸ƪ˜ƪ̅Ə_ʿ˹ƪ˒ʶ^ˇƏ_ˑ
̅^ʾƪ̅˖ʳ̅Əʽ_ʿ˻̅˛ƪ^ˉƏ^˞˓Ə^˲ʶ
˃ƪ̅ >ުL_NXVD^MXࠇQDࠇӔ _NMRࠇGDL^VD _WDӔ^JDࠇQْDӔ NĖ_
NLUDQGRࠇ^آL ^QXٓL ^PXLNHࠇӔ@(঩਀ʍߢਜ਼ <फ़ >ʊʡ
اଡɾʀφऩɸʨʡٓɰʉɣʆॲɬʅɬɾ)Ƒ_ˑ̅^
ʾƪƏʽ_ʿ˜ƪ^˞ >_WDӔ^JDࠇ NĖ_NLQDࠇ^QX@(φऩʎٓ
ɰʅɶʝʂɾ)Ƒ_˦ƪ^ˑʶƏ˚ʷ_˻^˼ʽƪƏˑ̅
_ʾˑ̅ʾƪ^Əʽ_ʿ˽̅^˖ʻƪ >_SLࠇ^WDL WX_UD^ULNDࠇ
WDӔ_JDWDӔJDࠇ^ NĖ_NLUXQ^ْRࠇ@(ഢ੘ʊࠪʨʫɾʨઃɪ
φऩʎٓɰʪɼɥɿ)Ƒ˩_ˋ^˿ƪ̅˖ʳ̅Əʽ_ʿ
˽^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >SXࣞ_VX^URࠇQْDӔ NĖ_NLUX^ NXࣞWRࠇ
QD_UD^QX@(φऩɸʨʡ < ʆʡ > ٓɰʪɲʇʎࡰ๨
ʉɣ)Ƒʽ_ʿ˾ƪ^ <ʽ_˃ƪ^>Ə˱ˇ˲˞ >NĖ_NLUHࠇ
^ ND_NHࠇ^! PLVDPXQX@(ٓɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒʽ _ʿ
˼ >NĖ_NLUL@(ٓɰʬ)Ƒ
ʽ_ʿ^˽̅ >NĖ_NL^UXӔ@ǈ਴ஞǉɪɰʪ (ᴂɰʪ)Ƒᴂɰ
ߚʱɸʪƑ˲ _˞^ˢƏʽ_ʿ^˽̅˘ʵƏ_ʴƪ^ʿƏ˰
_ʿ˘ʵƏˋ̅ʽ˨^˽Ə_ˉƪƏ˫ƪ >PX_QX^ED NĖ_
NL^UXQWL _ުDࠇ^NL PD_NLWL VXӔNDEX^UX _آLࠇ EHࠇ@(ഐʱᴂɰ
ʧɥʇɶʅɣʅƐೱɰʅ੝਱ɶʅɣʪ)Ƒʽ _ʿ^˽Ə
^ˁ˚ƪƏˇ_˞ >NĖ_NL^UX ^NXࣞWRࠇ VD_QX@(ᴂɰʪɲʇ
ʎɶʉɣ)Ƒ
ʽ_ˀ˽̅ >ND_JLUXӔ@ǈ߭ஞǉٓ঄ɸʪƑǄٓɰʪǅʍ
ձƑ_ʾ˕^˅ƪ˶Əʽ_ˀ˻̅˛ƪ^ˉƏ̅_ˊ^˼_˒
ƪ >_JDN^NRࠇMD ND_JLUDQGRࠇ^آL ުQ_ȹL^UL_GDࠇ@(ӌۣʎٓ
঄ɶʉɣʆࡰʉɴɣʧ)Ƒ˩_ˋʶ^˶ƪ̅˖ʳ̅Ə
ʽ_ˀ˻˞ >SXࣞ_VXL^MDࠇQْDӔ ND_JLUDQX@(φ௪ɾʩʇʡ
ٓ঄ɶʉɣ < ٓɰʉɣ >)Ƒ˝_˓^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏ
ʽ_ˀ^˱ˇ̅ >QL_ٓL^QX ^ުDUXNDࠇ ND_JL^PLVDӔ@(௺ɫɡ
ʪʉʨٓ঄ɶʅʡʧɣ)Ƒʽ_ˀ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^
˞ >ND_JLUX^NXࣞįWRࠇ QD_UD^QX@(ٓ঄ɸʪɲʇʎࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒˋ_˨˽^˞Ə^˶˲ʽƪƏʽ_ˀ˾ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >VX_EXUX^QX ^MDPXNDࠇ ND_JLUHࠇ^ PLVDPXQX@(சɫ
૽ɣʍʉʨٓ঄ɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒʴ ̅_˙ƪ^ʽƪƏ
_ʿ˷ƪ^˶Əʽ_ˀ˼ >ުDQ_GHࠇ^NDࠇ _NMXࠇ^MD ND_JLUL@(ɼ
ʲʉʨƐܩ௪ʎٓ঄ɶʬ < ٓɰʧ >)Ƒʽ_˂̅ >ND
_JXӔ@(ٓ঄ɸʪƑٓɰʪ) ʇʡɣɥƑˣ_˜ˉʿ^Ə
ʽ_ʽ^˼˘ʵƏ_ʾ˕^˅ƪƏʽ_ˀ˽̅^˖ʻƪ >SD_
QDآL ࣞNL^ NĖ_ND^ULWL _JDN^NRࠇ ND_JLUXQ^ْRࠇ@(೿ࠛʱʑɣ
ʅӌۣٓ঄ɸʪɼɥɿ)Ƒʽ_ˀ˻̅^ʽƪƏ^˱ˇ̅
˛ʷƏʽ_ˀ˽^Ə˩_ˏƪ^Ə˚ʷ_˛ʷ^ʿƏ̅_ˈ^ˉ
>ND_JLUDӔ^NDࠇ ^PLVDQGX ND_JLUX^ SXࣞ_VRࠇ^ WX_GX^NL ުQ_
ȷD^آL@(ٓ঄ɶʉɰʫʏວɣɫƐٓ঄ɸʪऩʎ஽ɰ
ʱࡰɶʉɴɣ)Ƒʽ_ˀ^Ə˩ˇʽƪƏʽ_ˀ^ˢ >ND_JL^
SXࣞVDNDࠇ ND_JL^ED@(ٓ঄ɶɾɰʫʏٓ঄ɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʾ_ˀ˽̅ >JD_JLUXӔ@ǈ߭ஞǉਁɺॆɧʪƑஞഐʣࣾ
ഐʉʈɫౙσ೜ວʇʉʩƐਁɺॆɧʅ࡬ʝʪƑ^
˅ʶƏʶ_˽^ʽƪƏʾ_ˀ˻˞ >^NRL ުL_UX^NDࠇ JD_JL
UDQX@(ಘຟʱ௬ʫɾʨਁɺॆɧʉɣ)Ƒˣ_ˀ^ˊƪ
˜ƪƏʶ_˨^ʽƪƏʾ_ˀ˽̅ >SD_JL^ȹLࠇQD ުL_EX^NDࠇ
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ʾ_ˀ˽̅
JD_JLUXӔ@(ਁɺɾ୪ણ < ਁɺણ > ʊࣾɧɾʨਁɺ
ॆɧʪ)Ƒʾ_ˀ˽Ə˲ˠƪ^Ə˲_ˉˉʿ^˲˞ >JD_
JLUX PXQRࠇ^ PX_آLآL ࣞNL^PXQX@(ਁɺॆɧʪʡʍʎૂ
अɣʡʍ < ૂʍೝɣɾʡʍ >)Ƒʾ_ˀ˾ƪ^˻Ə˧
_˛ʷˢ˞ >JD_JLUHࠇ^UD ֝X_GXEDQX@(ਁɺॆɧ < κ࡬
ɶ > ɾʨ२૫ɶʉɣ)Ƒ^˶˱˘ʵ˽Ə^ʴʶ˝Əʾ
_ˀ˼Ə˫ƪ >^MDPLWLUX ^ުDLQL JD_JLUL EHࠇ@(ೊՔɶʅ
ɡʲʉʊਁɺॆɧʅɣʪʲɿʧ)Ƒʴʶ_ˢƪ^˃ƪ
Əʾ_ˀ˻˞ >ުDL_EDࠇ^NHࠇ JD_JLUDQX@(ɼʲʉʊʝʆʎ
ਁɺॆɧʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Əʾ_ˀ˽^ʽƪƏʶ_ʿ˨ʶ
˶ƪ^Ə̅_ˊ˻^˞ >^ުDLQL JD_JLUX^NDࠇ ުL_NLEXLMDࠇ^ ުQ
_ȹLUD^QX@(ɡʲʉʊਁɺॆɧʪʇॲՔɫฃʨʉɣ
< ӜອƐٿՔƐ।ɣɫࡰʉɣ >)Ƒʾ_ˀ˾ƪ^˻ƪ
>JD_JLUHࠇ^UDࠇ@(ਁɺॆɧʅʎ)Ƒ_ˬƪ˾ʶ˞^Əˉ_ˊ
ˁˑƪƏ˜ƪ̅ˣƪ^˶Əʾ_ˀ˼˜ƪ^˞ >_SHࠇUHLQX
^ آL_ȹLNXWDࠇ QDࠇPSDࠇ^MD JD_JLULQDࠇ^QX@(ዸᮜɫ਩ɣɾ
ʍʆݠʂ๕ʎ࡬ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ˦_˻ˁ^˰ʿƏˉ_
˘ʵƏʴʸ˜ƪ˶^Əʾ_ˀ˼˜ƪ^˞ >SL_UDNX^PDNL
آL ࣞ_WL ުDXQDࠇMD^ JD_JLULQDࠇ^QX@(Ӻໂೱɰɶʅॾݠʎౙ
σ೜ৌʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_˅ʶ^˞Ə_˜ƪ̅^ʽƪ
Ə˶_ˇʶ^˶ƪƏʾ_ˀ˽̅^˒ƪ >_NRL^QX _QDࠇӔ^NDࠇ
MD_VDL^MDࠇ JD_JLUXQ^GDࠇ@(ಘຟɫʉɣʇฐݠʎౙσ೜
ৌʊʉʪʉʪ < २૫ɫ߃ʝʪ > ʧ)Ƒʾ_ˀ˽^ʽƪ
Ə˧_˛ʷˢ˞ >JD_JLUX^NDࠇ ֝X_GXEDQX@(ౙσ೜ৌʊ
ʉʂɾʨ२૫ɶʉɣ)Ƒʾ_ˀ˾ƪ^˻ƪƏ_ʽƪˇ˻
˞ >JD_JLUHࠇ^UDࠇ _NDࠇVDUDQX@(ౙσ೜ৌʊʉʂɾʨర
ʫʉɣ)Ƒʾ_ˀ˼ >JD_JLUL@(ౙσ೜ৌʊʉʫ)Ƒ
^ʽˀ̅ >^NDJLӔ@ ǈ෠ǉ 1љڄƑ
˭˛
ପ
ʴʶ
୩ʱʚʈʧɮɸʪ
ɲʇƑ׿܏ʱʧɮɸʪɲʇƑˉ _˂˚ʷ^˜ƪ̅Ə_ˠ
ƪ̅^˜ƪ̅Ə^ʽˀ̅˘ʵƏ_ˋƪƏ˲ˠƪ^Əʴ̅
>آL_JXWX^QDࠇQ _QRࠇQ^QDࠇӔ ^NDJLQWL _VXࠇ PXQRࠇ^ ުDӔ@(ީ
ߚʊʡƐѕߚʊʡљڄʇɣɥʡʍʎɡʪ)Ƒˇ_˃ƪ
^Əʽˀ̅Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏ˞˱_˒ƪ >VĖ_NHࠇ^ NDJLӔ
_آHࠇ^WL QXPL_GDࠇ@(࠴ʎљڄʱɶʉɫʨϕʠʧ)Ƒˠƪ
_̅Əˇˢ̅^Əʽ_ˀ̅^˞Ə_˜ƪ̅^ʽƪƏˉ_˂˚
ƪ^Əˋ_ˁˊ˼ˋ >QRࠇ_Q VDEDӔ^ ND_JLQ^QX _QDࠇӔ^NDࠇ
آL_JXWRࠇ^ VXࣞ_NXȹLULVX@(ѕʱɸʪʊɶʅʡପ୩ʣљ
ڄʱઢʨʉɰʫʏ < ପ܏ɣɫʉɰʫʏ > ީߚʎ߼
ఠɸʪ < ɶɮɷʪ >)Ƒ2Ց٥Ƒʸ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^
Əʽˀ̅Ə˚ʷ_˼˂˼^ˇ̅ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ NDJLQ WX_
ULJXUL^VDӔ@(ɲʍ޶ʎՑ٥ʇʩʊɮɣ)Ƒ
ʽ_ʿ̅^˂ >NĖ_NLӔ^JX@ǈ෠ǉൃ ڸƑǄҾڸǅʍձƑǄCacugo.
ʽˁˆ (ӄڱƔҾڸ)Ɛ๊ڸ.Fitouo cacugo suru.(ऩʱ
Ҿڸɸʪ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉɪʨʍ୎ᤛƑ_˶ƪ^˞
Əʽ_ʿ̅^˂ >_MDࠇ^QX NĖ_NLӔ^JX@(ўʍҾڸƑඁ೿੆
ݼ)Ƒʶ_ʿ˲ˉ^˞Əʽ_ʿ̅^˂ >ުL_NLPXآL^QX NĖ_NLӔ
^JX@(ўરʍൃڸ)Ƒ_ˑʶ˧ƪ^˞Ə˧_ʿ^ˢƏ_˶ƪ
^˞Əʽ_ʿ̅^˂Ə_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >_WDL֝Xࠇ^QX
֝Xࣞ_NL^ED _MDࠇ^QX NĖ_NLӔ^JX _VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ੜ೿ɫ
ऽɮɪʨ < ʍʆ > ўʍҾڸʱɶʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
ʽ_ʿ̅ˈ^ˋ̅ >NĖ_NLުQȷD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ৷ɬࡰɸƑ
ʽ_ʿˈ^ˋ̅ >NĖ_NLȷD^VXӔ@(৷ɬࡰɸ)ʇʡɣɥƑˣ
_ˁ˞^Ə˜_ʽ˞^Ə˲ˠƪƏ˲ƪ_˽^Əʽ_ʿ̅ˈ^ˉ
>SĖ_NXQX^ QD_NDQX^ PXQRࠇ PXࠇ_UX^ NĖ_NLުQȷD^آL@(ౌ
ʍ઺ʍʡʍʎৌ೼৷ɬࡰɺ)Ƒʽ _ʿ̅ˈ^ˋƏ˩_ˋ˞
Ə˨ƪ^ʽƪƏˁ_˼̅^Əʽ_ʿ̅ˈ^ˋ̅ >NĖ_NLުQȷD
^VX SXࣞ_VXQX EXࠇ^NDࠇ NX_ULӔ^ NĖ_NLުQȷD^VXӔ@(৷ɬࡰ
ɸऩɫɣɾʨƐɲʫʡ৷ɬɿɸ)Ƒʽ_ʿ̅ˈ^ˉ
ʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >NĖ_NLQȷD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(৷ɬࡰ
ɺʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˰ƪ^˥̅Əʽ_ʿ̅ˈ^
ˉ >_SDࠇ^NX _PDࠇ^ELӔ NĖ_NLުQȷD^آL@(৹ɮƐʡʂʇ৷
ɬࡰɺ)Ƒ˸_ˁ̅˖ʳ˳ƪ^˞Ə˧_ˁ^ˊƏʽ_ʿ̅
ˈ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əʽ_ʿ̅ˈˇ˻^˞ >MX_
NXQْDPHࠇ^QX ֝Xࣞ_NX^ȹL NĖ_NLުQȷD^VXQWL _VXQGX^ NĖ
_NLުQȷDVDUD^QX@(ࢰђʍˆ˱ʱ࢑ɬࡰɼɥʇɸʪ
ɫƐ৷ɬࡰɴʫʉɣ)Ƒʽ_ʿ̅ˈˉ^Ə˩ˇʽƪƏ
ʽ_ʿ̅ˈ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >NĖ_NLުQȷDآL^
SXࣞVDNDࠇ NĖ_NLުQȷD^VX ^NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(৷ɬࡰɶɾ
ɰʫʏ৷ɬࡰɸɲʇʎࡰ๨ʪʧ)Ƒ
ʽ_ˁ >NĖ_NX@ǈ෠ǉঽࣦʩƑࡎ޶Ƒु ೟ƑǄुࠬƐљڏ
(ɪɲ)ǆ໾෠ࢴǇǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˧_˜^ʽˁ >֝X_
QD^NĖNX@(ঽࡎ޶Ƒঽϑ) ʇʡɣɥƑ˧_˜ʽˁ^˞Ə
ˋ_˽ʶˢ^˽Ə^ˈ˅ƪƏ˚ʷ_˼̅^˰ƪƏˣ_˻^˼
>֝X_QDNĖNX^QX VX_UXLED^UX ^ȷDNRࠇ WX_ULP^PDࠇ SD_UD^
UL@(ࡎ޶ɫᵿʂʅʎɷʠʅ < ᵿɧʏɽ > ⅃േʩʊ
ʎۼɪʫʪ)Ƒ˧_˝^˞Əʽ_ˁ̅Əʴˉ^ʿ˘ʵƏ˲
_ˑˉ^ˑ >֝X_QL^QX NĖ_NXӔ ުDآL ࣞ^ NLWL PX_WDآL ࣞ^ WD@(ঽϑ
(ࡎ޶)ʊโɰʅਏʂɾ <ߡɾɺɾ >)Ƒ
ʽ_ˁ >NĖ_NX@ǈ෠ǉޱӅƑʽ _ˁˈʶ >NĖ_NXȷDL@(Ӆݦ)Ƒ
ʽ_ˁˀ˼ >NĖ_NXJLUL@(ޱӅʊঔʪɲʇ)Ƒ_˒ʶ^ˁ˟
ƪƏʽ_ˁˀ˼Əˉ˘ʵ^Ə̅_˨^ˉˢ >_GDL^NXQHࠇ NĖ
_NXJLUL آL ࣞWL^ ުP_EX^آLED@(੝ܲʎӅঔʩʊɶʅࣶࠓɶ
ʉɴɣʧ)Ƒ
ʽ_ˁ >NĖ_NX@ǈ෠ǉц೧ƑΩʂɾࢊƑǄΩɣǅʍձƑ_˶ƪ^
˞Əʽ_ˁ >_MDࠇ^QX NĖ_NX@(ц೧ƑǄўʍΩɣǅʍձ)Ƒ_˶
ƪ^˞Əʽ_ˁ^˜ƪƏ˧_ˁ̅ʿƪ^Əʶ_˥˘ʵ^Əʽ
_ˊ˞^Əʽ_ˑ^ʽƏˋ_ˁ^˼ˢ >_MDࠇ^QX NĖ_NX^QDࠇ ֝Xࣞ_
NXӔNLࠇ^ ުL_ELWL^ ND_ȹLQX^ NĖ_WD^ND VXࣞ_NX^ULED@(ц೧ௐ
ʊഇ෼ʱࣾɧʅඍ೿ັ < ੜ೿ʍඍɭ > ʱݴʩʉɴ
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ʽ_ˁ
ɣʧ)Ƒˁ_˞^Əʴ_ʿ˶ˉ˃ƪƏˑ˕^˘˞Əʽ_ˁ
^˶ >NX_QX^ ުD_NLMDآL ࣞNHࠇ WDW^WHQX NĖ_NX^MD@(ɲʍ؃ɬ
ц೧ʎʈɲʍўʍц೧ɪ)Ƒ
ʽ_ˁ >NĖ_NX@ǈ෠ǉ೜ߥʍೊƑιԴƑˇ_ʿʽˁ >VĖ_
NLNDNX@(ιԴƑʴ˽˅ƪ˽઺வ)Ƒʸ_˼˞Ə˶̅˰
ʶ^˶ƪƏʽ_ˁ^Ə˜_˼^˨ƪ˺ƪ >ުX_ULQX MDPPDL^
MDࠇ NĖ_NX^ QD_UL^EXࠇMRࠇ@(ɼʍऩʍೊʎԴʊʉʂʅɣ
ʪʧ)Ƒ^ʴʶ˝Əˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏʽ_ˁ^Ə˜_˼^
ˋ >^ުDLQL VĖ_NL^ QXPXNDࠇ ND_NX^ QD_UL^VX@(ɡʍʧɥ
ʊ࠴ʱϕʟʇ <ʴ˽˅ƪ˽઺வ >ʊʉʪʧ)Ƒ
ʽ_˂ >ND_JX@ ǈ෠ǉ 1ɪɳ (ᚍ)Ƒ઱ʆݴʂɾഐ௬ʫƑ
ǄᚍƐʽˆǅǆഞ෢චছ๑ࡘǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ઱
ʍಓʱഺʲʆݴʂɾᚍƑόʣܚ຾ʱ௬ʫʪʍʊ๑
ɣɾƑʽ_˂^˜Əʴ_ʾ˰˱^Əʶ_˼^Əˉ˃ƪ >ND_
JX^QD ުD_JDPDPL^ ުL_UL^ آL ࣞNHࠇ@(ᚍʊɡɹɬ < ࢬஔ >
ʱ௬ʫʅɡʪ)Ƒʾ_ˉ^ˑ˅ƪƏʽ_˂^˜Əʶ_˼˘
ʵ^ƏˇʶƏ^ˉ˃ƪ >JD_آL^WDNRࠇ ND_JX^QD ުL_ULWL^ VDL
^ آL ࣞNHࠇ@(ᓆʂʅӷ৿ < ᓕӷ > ɶɾᳰʎᚍʊ௬ʫʅ
ђɱʅ < ଑ʪɶ > ɡʪ)Ƒ2૭ᚍƑʽ_˂^˜Ə^ˣ˚
ʷˈƏʶ_˼˘ʵ^Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ_˫ƪ >ND_JX^QD ^
SĖWXȷD ުL_ULWL^ Vw ࣞ_ND^QDL _EHࠇ@(૭ᚍʊౡʱ௬ʫʅߘ
ʂʅɣʪ)Ƒ3Ҙʊ૲ʠʅʽ˖ʼʍॲ⅃ʱ௬ʫʅɩ
ɮ઱ॷʍ੝ɬʉᚍƑॲɰᚎƑࡤต 1 ˳ƪ˚˽Ɛй
ต 2 ˳ƪ˚˽Ɛघɴต 1,5 ˳ƪ˚˽ʍ⅃ᚍƑˈ_˅
ƪ˚ʷ˶ƪ^˶Əʽ_˂˜ƪ^˽Ə^ˈ˅ƪƏ^ʶʿƏ^
ˉ˃ƪˑ >ȷD_NRࠇWXMDࠇ^MD ND_JXQDࠇ^UX ^ȷDNRࠇ ^ުLNL ^
آL ࣞNHࠇWD@(ʺˇࠪʩʎƐ⅃ᚍʊʽ˖ʼʍॲ⅃ʱॲɰʅ
ɩɣɾ)Ƒ
ʾ_ˁƪʾˁƪ >JD_NXJDNXࠇ@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ
ʿ˔˞ʍ઻Ԩ (߉ෂൣڊʆƐ˓̅ˉ˻ƪ)ʍ੝ث֫Ƒ
੄૫ต 35ˍ̅˓Ƒɼʫʧʩࢬثʍ֫ʎƐ^ˉ̅ʶˌ
>^آLӔުLȷX@ʇɣɥƑ
ʽ_ˁƪ̅ >NĖ_NXࠇӔ@ǈ਴ஞǉΩɥƑΩɣܦʟƑʶ_ː
ƪ^Əʴ̅ˉƏʽ_ˁƪ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʽ_˅ƪ
˻̅ˢ̅ >ުL_ȷRࠇ^ ުDӔآL NĖ_NXࠇQWL VXQGX^ NĖ_NRࠇUDP
EDӔ@(֫ʎ෸ʆΩɥʇɸʪɫƐΩʮʫʉɣ)Ƒ^ʴ̅ˉ
Əʽ_ˁʶ^Ə˱ˇʽƪƏʽ_ˁƪ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅
>^ުDӔآL NĖ_NXL^ PLVDNDࠇ NĖ_NXࠇ^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(෸ʆΩ
ʂʅວɰʫʏΩɥɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʽ_ˁʶ˶ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >NĖ_NXLMDࠇ^ PLVDPXQX@(Ωɧʏວɣʍʊ)Ƒ
_ˣƪ^ˁƏʽ_ˁʶ^ˢ >_SDࠇ^NX NĖ_NXL^ED@(৹ɮΩɧ
ʧ)Ƒ
ʽ_ˁʶ >NĖ_NXL@ ǈ෠ǉΩɣƑΩʂɾʡʍƑ_˶ƪ^˞
Ə_˰ƪ˿ƪƏ˂ˋ^ˁƏˉ_˱˘ʵ^Əʽ_ˁʶƏˉ
ƪ^ˉ˃ƪ >_MDࠇ^QX _PDࠇURࠇ JXVXࣞ^NX آL_PLWL^ NĖ_NXL آLࠇ
^ آL ࣞNHࠇ@(ўʍ҉ʩʎঊҴʱঋʲʆΩɣʱɶʅɡʪ)Ƒ
ʽ_ˁʶ˽̅ >NĖ_NXLUXӔ@ǈ਴ஞǉΩɥƑΩɣܦʟƑ_˛ʷ
ƪ^˞Ə_˨̅^˰ƪƏʽ_ˁʶ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^
˛ʷƏʽ_ˁʶ˻˻˞ >_GXࠇ^QX _EXP^PDࠇ NĖ_NXLUXQWL
^ ުX_PXࠇQ^GX NĖ_NXLUDUDQX@(߭ഒʍഒʎΩɩɥʇ޻
ɥɫƐΩʮʫʉɣ)Ƒʽ _ˁʶ^Əˉ_ʿ^˽̅ >NĖ_NXL^ آL ࣞ
_NL^UXӔ@(Ωʂʅɩɮ)Ƒʽ_ˁʶ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^
˞ >NĖ_NXLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(Ωɥɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ʽ_ˁʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >NĖ_NXLMDࠇ^ PLVDPXQX@(Ω
ɧʏɣɣʍʊ)Ƒʽ_ˁʶ˼ >NĖ_NXLUL@(Ωɧʧ)Ƒ
ʽ_ˁʸ˓ >NĖ_NXުXٓL@ ǈ෠ǉц೧ௐƑѤ๘ڶʆʎƐ
ˉ_˽ʸ˓ >آL_UXުXٓL@(ц೧ௐ) ʇʡɣɥƑʽ_ˁʸ
˓^˜ƪƏ˶_˻ˮƪ^Əʶ_˥˽˲ˠƪ^Əʴ_˻^˞˘
ʵƏ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏʴ_ːƪ˕^ˑ >NĖ_NXުXٓL^QDࠇ
MD_UDERࠇ^ ުL_ELUXPXQRࠇ^ ުD_UD^QXWL PX_ND^آLSXࣞVRࠇ ުD_
ȷRࠇW^WD@(ц೧ௐʊ˘˼ˡˮˁʱࣾɧʪʡʍʆʎʉ
ɣʇঈʍऩʎɣʮʫɾ)Ƒ
ʾ_ˁʾˁ^ˉ >JD_NXJDNX^آL@ǈഃǉɫɮɫɮʇƑܛɣ
ӺɴʆӐɫʾˁʾˁёʱງʅʪʚʈनɧʪɴʝƑ^
˛ʷˁƏ_˦ƪ^˶˘ʵƏʾ_ˁʾˁ^ˉƏ_˧˕˖ʻƪ
˼Ə˫ƪ >GX_NX^QX _SLࠇ^MDWL JD_NXJDNX^آL _֝XWْRࠇUL
EHࠇ@(฾ʊʡӺɣʍʆɫɮɫɮʇनɧʅɣʪ)Ƒ
ʽ_ˁʾ˝ >NĖ_NXJDQL@ ǈ෠ǉୄʍӅݦƑǄӅୄǅʍ
ձƑޱӅɣ܅ݦʍɲʇƑڏ๘ʍڊ๕Ƒಐၑ೅ڇʍφ
ʃʆƐ܅ݦʍʧɥʊֽڑʉ٦ય๑ݦʍίƑʽ_ˁʽ
˝ˢ^Əˣ_˻ƪ^ˢƏ_ˉƪƏ˶ƪ^ˢƏˋ_ˁ^˼Ə^ʴ
̅˘ʵƏ^ˋƪƐʸ_˼˸ƪƏ˱˷ƪ^˜ƪʿ˵ƪ˲
ʶ >NĖ_NXJDQLED^ SD_UDࠇ^ED ^آLࠇ _MDࠇ^ED VXࣞ_NX^UL ^ުDQWL
^VXࠇ@(ޱӅɣ܅ݦʱીʊɶʅўʱਚʂʅɡʪʇɣɥƑ
ɼʫʱٵʉɰʫʏʉʨʉɣ)Ǆʴƪˣƪ˾ƪѤǅǆౡ
Ԩ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ5 ढ़Ӆʍ෼ݦʆўц٦યɸ
ʪɲʇʎƐڌʨʫɾีഇʉऩʊɶɪࡰ๨ʉɣƐݍ
܊ʍՀʒʆɡʂɾƑ೩૾ʎ 3 ढ़ 5 ഒޱӅʍӅݦʱ
ެ๑ɶʅɣɾʇɣɥƑ
ʽ_ˁˀ˼ >NĖ_NXJLUL@ǈ෠ǉӅঔʩƑޱӅʊঔʪɲʇƑ
_˒ʶ^ˁ˟ƪƏʽ_ˁˀ˼^Əˉ_˘ʵ^Ə̅_˨^ˉˢ >_
GDL^NXQHࠇ NĖ_NXJLUL^ آL ࣞ_WL^ ުP_EX^آLED@(੝ܲʎӅঔʩ
ʊɶʅࣶɶࠓɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʽ_ˁ^˂ >NĖNX^JX@ǈ෠ǉӄڱƑٔ ऐɸʪɲʇƑମʠʪɲ
ʇƑ˶_˜ˁ˚ʷƏˉʹƪ^˓ˢƏ^˝ʽƪƏ_ʴƪ^˶
̅Ə_ˉˉʿ˻˼̅⊦ ˒ƪƏʽ_ˁ^˂Ə_ˉƪƏ˫ƪ^
˼ >MD_QDNXWX آHࠇ^ٓLED ^QLNDࠇ _ުDࠇ^MDӔ _آLآL ࣞNLUDULQ⊦GDࠇ
NĖ_NX^JX _آLࠇ EHࠇ^UL@(·ɣߚʱɶʅɶʝʂɾɪʨƐܩ
౿ʎɩ೫ɴʲʊ૚ʨɶʠ <ځɶɮ᧔ɰ >ʨʫʪɽƑ
ӄڱɶʅɣʬʧ)Ƒ
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ʽ_ˁˈʶ
ʽ_ˁˈʶ >NĖ_NXȷDL@ǈ෠ǉӅݦƑޱӅʊݵʩࡰɶɾ
ݦ෼Ƒ٦ય๑ӅݦƑˁ _˞^Ə˧_ˁ̅ʿƪ˶Ə˰̅˜
ʽƪ˻^ƏˢˁʽƪƏ_ˆ˕ˋ̅ʽˁ˞^Əʽ_ˁˈʶ
^Ə˝˧̅ < ˧_ˑ˲˚ʷ^> Ə˚ʷ_˻^˼̅ >NX_QX
^ ֝Xࣞ_NXӔNLࠇMD PDQQDNDࠇUD^ EDNXNDࠇ _JRVVXӔNDNXQX^
NĖ_NXȷDL^ QL֝XQ ֝X_WDPXWX^! WX_UD^ULӔ@(ɲʍഇ
෼ʎछ઺ɪʨࡤʊঔʩӘʂɾʨƐڨढ़Ӆʍ٦ݦʱ
௡චࠪʪɲʇɫࡰ๨ʪ <ࠪʩࡰɺʪ >)Ƒ
ʽ_ˁˉ^˂˚ʷ >NĖ_NXآL^JXWX@ ǈ෠ǉϛɶߚƑಕߚƑ
ϫƑ˚ʷ_ˊ˨˚ʷ˞^Ə˜ʽ˜ƪƏʽ_ˁˉ^˂˚ƪ
Əˠƪ_̅Ə˜ƪ^˞ >WX_ȹLEXWX^QX ^QDNDQDࠇ NĖ_NXآL
^JXWRࠇ QRࠇ_Q QDࠇ^QX@(೟ೠʍԨʊϛɶߚʎѕʡʉɣ)Ƒ
ʽ_ˁˉ^˕ʔʳ >NĖ_NXVL^ˤD@ǈ෠ǉ߈ॲߝƑǄϛɶ޶ǅ
ʍձƑ_ʸ̅^˟˞Ə^ʴ˨ˊʹƪƏʽ_ˁˉ˕ʔʳ^˞
Ə˸_ˠ̅˻^Əʸ_˶^˩ˋƏˁ_˺ƪ^˲̅˘ʵƏ_ʼ
ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >_ުXQ^QHQX ^ުDEXȹHࠇ NĖ_NXآLˤD^QX MX
_QRQ^UD ުX_MD^SXࣞVX NX_MRࠇ^PXQWL _ުRࠇW^WDْRࠇ@(ɼʍў
ʍɩɷɣɴʲʍϛɶ޶ɫ฿௏ܙɪʨঢড়ʱఞʡɥ
<ఞʟ >ʇ๨ʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
ʽ_ˁˉ^Ə˧_ʽ^ˋ̅ >NĖ_NXآL^ ֝Xࣞ_ND^VXӔ@ǈໞǉϛɶ
ѷɭʅൢપɸʪƑϛɶѷɭʅϛɶ࣪ࢊɫഒɪʨʉ
ɮʉʪƑǄϛɶൢђɸǅʍ୎ᤛƑ໳௻ৰʎƐʽ _ˈ˱˧
ʽ^ˋ̅ >ND_ȷDPL֝XࣞND^VXӔ@(ϛɶѷɭʅϛɶ࣪ࢊɫ
ʮɪʨʉɮʉʪ) ʇɣɥɲʇɫਵɣƑʽ_ˁˉ^Ə˧
_ʽ^ˉ˘ʵƏ^˰˜ƪ˽Əˋ_ˁ^ˑ˸ƪƏ˕_ˇ˞ >NĖ
_NXآL^֝Xࣞ_ND^آL ࣞWL ^PDQDࠇUX VXࣞ_NX^WDMXࠇ V_VDQX@(ϛɶɸ
ɭʅƐʈɲʊϛɶɾʍɪഒɪʨʉɣ <ઢʨʉɣ >)Ƒ
ʽ_ˁˉ˰ƪ^ˉ >NĖ_NXآLPDࠇ^آL@ ǈ෠ǉʑɾɸʨϛɸ
ɲʇƑ
ˤˑ
૰
ʽˁ
ϛɶʊɸʪɲʇƑϛɶ૾ɸɲʇƑǄϛɶƔ
҉ɶǅʍձƑ^ʴʶ˝Əʽ_ˁˉ˰ƪ^ˉƏ_ˇ̅^ˑ̅
˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅Ə_˜̅ˁˁ^˽Ə́_ʽ^˽̅ >^ުDLQL
NĖ_NXآLPDࠇ^آL _VDQ^WDQWLP ^PLVDQ _QDӔNXNX^UX ZD_ND
^UXӔ@(ɡʲʉʊ૰ϛɶʊɶʉɮʅʡɣɣƑ߭োʊઢ
ʨʫʪʡʍɿ <ഒɪʂʅɮʪʡʍɿ >)Ƒ
ʽ_ˁˉ^˲˞ >NĖ_NXآL^PXQX@ǈ෠ǉϛɶഐƑಕ൛Ƒϛ
஭ഐƑϛɶߡʂʅɣʪʡʍƑ_ʸ̅^˟ƪ˜Ə˱_ˊ
˻^ˉƏʽ_ˁˉ˲˞^˞ < ˑ_ʽ˻˲˞^˞ > Ə^ʴ̅
˖ʻƪ >_ުXQ^QHࠇQD PL_ȹLUD^آL NĖ_NXآLPXQX^QX WD
_NDUDPXQX^QX! ^ުDQْRࠇ@(ɼʍўʊʎ૳ɶɣϛɶഐ
<ಕ൛ >ɫɡʪɼɥɿ)Ƒ
ʽ_ˁ^ˉ˸ˁˉ >NĖ_NX^آLMXNXآL@ǈ෠ǉϫƑϫզʩƑǄϛ
ɶƔʧɲɶ < ᥠɶ >ǅƑ_ᥠƏ฿ڔस < ʧɲɸ >
ǆओ᳦ߞ׎ǇǅʍձƑʽ_ˁ^ˉ˸ˁˉƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉ
Ə˰˕_˚ƪˢ^ƏʴˊƏ˕_ˇ˼˼ >NĖ_NX^آLMXNXآL _
VDQGRࠇ^آL PDW_WRࠇED^ ުDȹL V_VDULUL@(ϫզʩʱڊʮʉ
ɣʆ < ɶʉɣʆ > ९૰ʊ < छ૰ɯʊ > ङɶࣣɱ
ʉɴɣ)Ƒ_˘ʵ̅˞^Ə˕_ˇƪ˻^˜ƪƏʽ_ˁ^ˉ˸
ˁˉʹƪƏ˜_˻^˞Ə_ʽ̅^˰ƪƏ˱ˉʷ_ʽƪ˰ˉ
^˽Ə_ʼƪ^˽ >_WLQQX^ V_VDࠇUD^QDࠇ NĖ_NX^آLMXNXآHࠇ QD_
UD^QX _NDP^PDࠇ PLVL ࣞ_NDࠇPDآL^UX _ުRࠇ^UX@(େʍђʆʎ
ϫզʩʎࡰ๨ʉɣʡʍɿƑजํʎʀʢʲʇɩٵ૾
ɶʆɣʨʂɶʢʪƑ< େ෸⿈⿈৚ʊɶʅ໯ʨɴɹ
>ɿʧ)Ƒ
ʽ_ˁˊ̅ >NĖ_NXȹLӔ@ǈ෠ǉޱӅɣɩ৏ƑǄӅ৏ǅʍ
ձƑઅʊ_ˊ̅ >_ȹLӔ@(ɩ৏)ʇʡɣɥƑφ഻ɫต 35
ˍ̅˓ʍ९ൣحʍ౮ʊघɴต 2 ˍ̅˓ʍЧʱೝɰ
ɾഐƑ_ʽʶˉʿ^ˊ̅ >_NDLآLNL^ȹLӔ@(҇঄৏Ƒ࡫է
ʣ൥ߚʍݣʊ๨ւʊࡰɸɳમ਎ʍɩ৏)Ɛˑ_ʽ^ˊ
̅ >WĖ_ND^ȹLӔ@(܊৏Ƒ܊ɴต 20 ˍ̅˓ʍփʱೝɰ
ɾɩ৏Ƒў૫ʣড়೫ʉʈʍ௪࣭ʍअߚʱࡰɸʍʊ
๑ɣɾʩƐ࡫էʍࠩ೘ʣजৈʊɳમ਎ʱ֯ɧʪʍ
ʊ๑ɣɾ)உɫɡʪƑ
ʽ_ˁ^ˋ̅ >NĖ_NX^VXӔ@ǈ਴ஞǉϛɸƑಕɸʪƑऩ෾
ʊऄʫʉɣʧɥʊഐϚʊ௬ʫʪƑˁ_ˉ^˜ƪƏ_˞
ƪ^ˢƏʽ_ˁ^ˉƏ_˫ƪ^́ >NXࣞ_آL^QDࠇ _QXࠇ^ED NĖ_NX^
آL _EHࠇ^ZD@(گʬʊ < తʊ > ѕʱϛɶʅɣʪʍɪ)Ƒ
ˠƪ_̅^Əʽ_ˁˇ^˞ >QRࠇ_Ӕ^ NĖ_NXVD^QX@(ѕʡϛɴ
ʉɣ)Ƒ_́ƪ^Əʽ_ˁ^ˋʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʽ_ˁ^ˋ
̅ >_ZDࠇ^ NĖ_NX^VXNDࠇ _EDQ^QXӔ NĖ_NX^VXӔ@(؛ɫϛɶ
ɾʨ߈ʡϛɸ)Ƒʽ_ˁ^ˋƏ^˲ˠƪƏˠƪ_̅Ə˜ƪ
^˞ >NĖ_NX^VX ^PXQRࠇ QRࠇ_Q QDࠇ^QX@(ϛɸʡʍʎѕʡ
ʉɣ)Ƒ̅ _˳ƪ˰ƪ^Əʽ_ˁ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުP
_PHࠇPDࠇ^ NĖ_NX^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭɶʎϛɺʏʧɣ
ʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʽ_ˁ^ˉ >_SDࠇ^NX NĖ_NX^آL@(৹ɮϛ
ɺ)Ƒ
ʽ_ˁ^˓ >NĖ_NX^ٓL@ ǈ෠ǉɡɳ (Ӑ)Ƒ_ʼƪʽˁ˓ >_
ުRࠇNDNXٓL@(ࣣӐ)Ƒ˕ _ˇʽˁ˓ >V_VDNDNXٓL@(ђӐ)ɫ
ɡʪƑʽ_ˁ˓^˞Ə_ˣ̅˓˽̅^˃̅Əʸ_˼̅˰ƪ
^Əˢ_˻ƪˇƏ˼˱˕^ˑ̅ >NĖ_NXٓL^QX _SDQٓLUXӔ^
NHӔ ުX_ULPPDࠇ^ ED_UDࠇVDUL PLW^WDӔ@(ӐɫҤʫʪʚʈ
ಊ < ɡʫ > ʊʎ࣎ʮɴʫɾ < ࣎ʮɴʫʅʞɾ >
ʧ)Ƒ
ʽ_ˁ^˓Ə_ʴƪˋ̅ >NĖ_NX^ٓL _ުDࠇVXӔ@ǈໞǉӐʱҤ
ɸƑӐʱлʩݛɮƑਵുʉࠖʍӐʱлʂʅ૚ʨɶ
ʠʪ (ౝɸʪ)Ƒ·ۇʱɣɥࠖʍӐʱлʂʅ໿ɺʉ
ɮɸʪƑ_ʸ̅ˈƪ^Ə˧_˓˞Ə́˕ˇ^˞Əʽ_ˁ^˓
Ə_ʴƪˉ^Ə˚ʷ_˻^ˉ >_ުXQȷDࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLQX ZDVVD^QX
NĖ_NX^ٓL _ުDࠇآL^ WX_UD^آL@(ɡɣʃʎۇɫ·ɣƑӐʱл
384
ʽ_ˁ^˓Ə_ʴƪˋ̅
ʂʅƐӐʱҤɶʅʡʍɫڊɧʉɣʧɥʊ૚ʨɶʠ
<ౝɶʅ >ʅʣʫ)Ƒ
ʽ_ˁ^˓Ə_˅ƪ^˽̅˃̅ >NĖ_NX^ٓL _NRࠇ^UXӔNHӔ@ǈໞǉ
ʍʘʃද෗ɶʊ૑ʩ᳋ɮʪƑǄӐƔɲʮʪ <ֽʪ >
ʝʆǅ(Ӑɫɲʮʏʪʚʈ)ʍձƑʽ _ˁ˓^˞Ə_˅ƪ^
˽̅˃̅Ə^˲˝Ə˸˱_˱˕^ˑ̅ >NĖ_NXٓL^QX _NRࠇ^
UXӔNHP ^PXQL MXPL_PLW^WDӔ@(ӐɫۭɮʉʪʝʆƐʍ
ʘʃද෗ɶʊ૑ʂʅʞɾ)Ƒ
ʽ_ˁ^˓Ə_˅˕^ˣ˽̅ >NĖ_NX^ٓL _NRS^SDUXӔ@ ǈໞǉ
Ӑɫֽ૗ʪƑӐɫۭ૰ɸʪƑˡ_˓˹ƪ˧ƪ^Əʽ
_ʽ^˽ʽƪƏʽ_ˁ^˓Ə_˅˕^ˣ˽̅˘ʵ_˒ƪ >KD
_ٓRࠇ֝Xࠇ^ NĖ_ND^UXNDࠇ NĖ_NX^ٓL _NRS^SDUXQWL_GDࠇ@(గ࢝
೿ʊɪɪʂɾʨӐɫۭ૰ɸʪɼɥɿʧ)Ƒ
ʽ_ˁ˓^˞Ə˶_ˆƪ˲̅^˃̅ >NĖ_NXٓL^QX MD_JRࠇ
PXӔ^NHӔ@ǈໞǉӐɫༀʟʚʈƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ_˦ƪ
^ˑʶ˜˘ƪƏʽ_ˁ˓^˞Ə˶_ˆƪ˲̅^˃̅Ə^ˉ
˻Əʸ_ˑ˼^ˑ̅˘ʵ_˒ƪ >PX_ND^آHࠇ _SLࠇ^WDLQDࠇWHࠇ
NĖ_NXٓL^QX MD_JRࠇPXӔ^NHӔ ^آLUD ުX_WDUL^WDQWL_GDࠇ@(ঈ
ʎƐഢ੘ʆʎӐɫༀʟʚʈʒʲɾʱअʮɴʫɾɼ
ɥɿʧ)Ƒ
ʽ_ˁ^˓Əˢ_˽̅ >NĖ_NX^ٓL ED_UXӔ@ǈໞǉʒʲɾʱ
૗ʪƑӐʱл਽ɸʪƑǄӐʱӘʪǅʍձƑ^˛ʷˁ˜
˼Ə_˨ƪ^ʽƪƏʽ_ˁ^˓Əˢ_˼˚ʷ˻^ˋ̅_˒ƪ
>^GDNXQDUL _EXࠇ^NDࠇ NĖ_NX^ٓL ED_ULWXUD^VXQ_GDࠇ@(ऺʊ
ࣦʂʅƐʃɰɡɫʂʅʑʈɣ·ɴʱɶʅɣʪʇʕ
ʲлʪ <ӐʱӘʂʅʣʪ >ɽ)Ƒ
ʽ_ˁ^˓Ə_˧ʶ˕ʽƪ^ˋ̅ >NĖ_NX^ٓL _֝XLNNDࠇ^VXӔ@
ǈໞǉӐɫֽ૗ʂʅʾˁʾˁɸʪƑ୰ʩʃɮʧɥʉ
ӺɴʆӐɫʾˁʾˁɸʪƑ_˧ʶ˕ʽƪ^ˋ̅ʎƐǄ᳅
ɣƔ܏ɣƔɸʪǅʍձƑˁ _˞^Ə˦_˻^ˁ˜ƪƏˁ_ˢ
^˼˘ʵ˽Əʽ_ˁ^˓Ə_˧ʶ˕ʽƪ^ˉƏ_˫ƪ^˖ʻ
ƪ >NX_QX^ SL_UD^NXQDࠇ NX_ED^ULWLUX NĖ_NX^ٓL _IXLNNDࠇ
^آL _EHࠇ^ْRࠇ@(ɲʍӺఔʆ୰ɧʅӐɫɫɮɫɮɶʅ <
नɧʅ >ɣʪɼɥɿ)Ƒ
ʽ_ˁ˕^˖ʳƪ >NĖ_NXW^ْDࠇ@ ǈ෠ǉ
ʴˆ
Ӑɫধʂʅɣʪ
ऩʍಆ࣌Ƒ
ʺ˻
ᮿɫ૗ʂɾऩʍಆ࣌Ƒˉ_˻ʽˑ^˓ʹƪ
Əʽ_ˁ˕^˖ʳƪƏ^˜˼˘ʵƏʶ˕_˃˜^Ə˜_ˁ
˻ƪ^̅ >آL_UDNDWD^ٓHࠇ NĖ_NXW^ْDࠇ ^QDULWL ުLN_NHQD^ QD
_NXUDࠇ^Ӕ@(ԻඊʎƐӐɫʇɫʂʅɣʅಝ࣭ʊ೥ɣ)Ƒ
ʽ_ˁ˚ʷƪ˽ >NĖ_NXWXࠇUX@ǈ෠ǉޱӅɣ˻̅˩Ƒװਦ
ʍ༄ʊʾ˻ˋ౮ʱᅫʠʅߡʀϷʒࡰ๨ʪʧɥʊݴ
ʨʫɾ˻̅˩ƑǄӅ஄ᚍǅʍձƑ_˸ƪ^˿ƪƏʽ_ˁ˚
ʷƪ˽ˢ^ƏˉʿƏ^˲˘ƪ˘ʵ˽Ə˩_ˋ̅^˶ƪ̅
Əˉʷ_ʽƪ˼Əˣ˕^ˑ_˒ƪ >_MXࠇ^URࠇ NĖ_NXWXࠇUXED
^ آL ࣞNL ^PXWHࠇWLUX SXࣞ_VXӑ^MDࠇP VL ࣞ_NDࠇUL SDW^WD_GDࠇ@(ญʎ
Ӆ˻̅˩ʊѦʱ஄ɶʅ < Ѧʱ୐ɰʅ > ฾ࢊʍўʊ
ɩެɣʊ <ެʮʫʅ >ۼʂɾʡʍɿʧ)Ƒ
ʽ_ˁˢ˻ƪ >NĖ_NXEDUDࠇ@ǈ෠ǉӅݦƑޱӅɣીƑ˞_
ʿ˶ƪ˞^Əˣ˻ƪƏ˜_ʽ^ˢ˻ƪ̅Ə^˲˶ƪˢ˻
ƪ̅Ə˲ƪ_˽^Əʽ_ˁˢ˻ƪˉ^˽Əˋ_ˁ˻^˼Ə
_˨ƪ >QX_NLMDࠇQX^ SDUDࠇ QD_ND^EDUDࠇP ^PXMDࠇEDUDࠇP
PXࠇ_UX^ NĖ_NXEDUDࠇآL^UX VXࣞ_NXUD^UL _EXࠇ@(ԥɬцʍી
ʎ઺ીʡ൒цીʡɸʘʅӅݦ < Ӆી > ʆݴʨʫʅ
ɣʪ)Ƒ
ʽ_ˁ˥˓ >NĖ_NXELٓL@ǈ෠ǉறലƑҾലƑೀࢀڶǄҾലǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˾ƪ^Əʽ_ˁ˥˓˞^Ə˩_ˋ^
Ə˶_˽̅˒^Əʸ_˼̅˜ƪ^˟ƪƏ^˲˟ƪƏʶ_ˈ
˻˞ >ުX_UHࠇ^ NĖ_NXELٓLQX^ SXࣞ_VX^ MD_UXQGD^ ުX_ULQQDࠇ
^QHࠇ ^PXQHࠇ ުL_ȷDUDQX@(ɼʍऩʎƐறലʍऩɿɪʨƐ
ɼʍऩʊʎഞ׵ʎʃɰʨʫʉɣ < ʡʍʎڊɧʉɣ
>)Ƒ
ʽ_ˁ˧ˁ˥ >NĖ_NX֝XNXEL@ ǈ෠ǉӅ੉Ƒ˘ʵ_ˊ˼
^˥ƪ >WL_ȹLUL^ELࠇ@(ટ१जंࠖ) ɫजৈʊࡰʪݣʊ
હ๑ɸʪ९਍ʍ੉Ƒ˘ʵ_ˊ˼˥ƪ^˶Ə^ʸʾ̅Ə_
ʼƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏʽ_ˁ˧ˁ˫ƪƏˉƪ˘ʵ˽
Əʼƪ˕^ˑ >WL_ȹLULELࠇ^MD ^ުXJDӔ _ުRࠇ^UX ^SLPPDࠇ NĖ
_NX֝XࣞNX^EHࠇ آLࠇWLUX ުRࠇW^WD@(ટ१जंࠖʎڰᅹ < ɩ
Լ >ʗۼɪʫʪߢʎӅ੉ʱଫʠʅۼɪʫɾ)Ƒ
ʾ_ˁ˨˼ >JD_NXEXUL@ ǈ෠ǉӌฆʱɶʅƐՔɫ׆ʂ
ɾࠖƑǄӌܣʫǅʍձƑ^˛ʷˁƏ_˥̅ʿ˹ƪ˞Ə
ˋƪ^́˘ʵ˽Əʾ_ˁ˨˼Əˏƪ^˼Ə_˜ƪ̅^ˍ̅
˖ʻƪ >^GXNX _ELӔNMRࠇQX VXࠇ^ZDWLUX JD_NXEXUL VRࠇ^UL
_QDࠇӔ^آHQْRࠇ@(ɡʝʩʊʡിֽɫѷɭʅՔɫ׆ʂʅ
<ӌܣʫɶʅ >ɶʝʮʫɾɼɥɿ)Ƒ
ʽ_ˁ˰ƪˋ̅ >NĖ_NXPDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉΩɣɲʟƑΩʮ
ʫʪƑൠɬൠɧܦʟƑǄΩɣʝʮɸǅʍձƑʸ _˥^˞Ə
˩_ˋ̅^Əʽ_ˁ˰ƪˇ˼˘ʵƏʸƪʽ˻̅^ˉʹ̅
>ުX_EL^QX SXࣞ_VXӔ^ NĖ_NXPDࠇVDULWL ުXࠇNDUDӔ^آHӔ@(ɡʫ
ɿɰʍऩʊΩɣɲʝʫʅतஞɬࡰ๨ʉɪʂɾ)Ƒ^
ʴ̅ˉƏʽ_ˁ˰ƪˉ˘ʵƏ˦̅ʾˋ^˜ >^ުDӔآL NĖ
_NXPDࠇآLWL SLӔJDVX^QD@(෸ʆΩɣܦʲʆ஖ɫɸʉ)Ƒ
ʽ_ˁ˰ƪˋ̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƏʽ_ˁ˰ƪˉʹƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >NĖ_NXPDࠇVXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ NĖ_NXPDࠇآHࠇ
^ PLVDPXQX@(Ωɣɲʡɥ < Ωɣɲʟ > ʇ޻ɥʉʨ
Ωɣɲʠʏʧɣʍʊ)Ƒʽ_ˁ˰ƪˋ^Ə˩_ˏƪ^Əʽ
_ˁ˰ƪˉ >NĖ_NXPDࠇVX^ SXࣞ_VRࠇ^ NĖ_NXPDࠇآL@(Ωɣɲ
ʟऩʎΩɣɲʠ)Ƒ
ʽ_ˁ˲̅ >NĖ_NXPXӔ@ ǈ਴ஞǉΩʟƑ_˶ƪ^˞Ə_˰
ƪ˽Ə˂ˋ^ˁˉƏʽ_ˁ˰ƪˇ˼Ə˫ƪ >_MDࠇ^QX _
PDࠇUX JXVX^NXآL NĖ_NXPDࠇVDUL EHࠇ@(ўʍ҉ʩʎঊҴ
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ʆΩʝʫʅɣʪ)Ƒʽ_ˁ˱˶˕^ˇ̅ >NĖ_NXPLMDV^
VDӔ@(Ωʞʣɸɣ)Ƒ˲ƪ_˽^ˉƏ^˶ƪƏʽ_ˁ˲̅
>PXࠇ_UX^آL ^MDࠇ NĖ_NXPXӔ@(қʆўʱΩʟ)Ƒʽ_ˁ˲^
Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >NĖ_NXPX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(Ωʟ
ɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒʽ_ˁ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >NĖ_NXPHࠇ
^ PLVDPXQX@(Ωʠʏʧɣʍʊ)Ƒˁ_˼^ˉƏʽ_ˁ˱^
ˢ >NX_UL^آL NĖ_NXPL^ED@(ɲʫʆΩʠʧ)Ƒ
ʾ_ˁ^˲̅ >JD_NX^PXӔ@ǈ෠ǉӌฆƑിֽɸʪɲʇƑӌ
ىʱࡄʠʪɲʇƑ˕ _ʔʳ^˰ƪ̅˃̅˰ƪƏ˶ƪ_˙
ʵ̅^Əʾ_ˁ^˲̅Əˉ_˱˼^˺ƪ >I_ID^PDࠇӔNHPPDࠇ
MDࠇ_GLӔ^ JD_NX^PXӔ آL_PLUL^MRࠇ@(޶ਯʊʎ಴ɹӌฆʱ
ɴɺʉɴɣʧ)Ƒ
ʽ_ˁ˻ƪ^ʿ >NĖ_NXUDࠇ^NL@ ǈ෠ǉ׉ࣄɰƑ_˦̅˚ʷ
˽˦̅Əʸ̅˞ʶƪ^˚ʷƏʶ_ʾʽ˻ˋ^Əʽƪ_˝
^Əʽ˘ʵƏ˕_ʔƪ˸̅˒^Əʽ_ˁ˻ƪ^ʿƏ_ˉƪ^
Ə˜_˻^˞ >_SLQWXUXSLӔ ުXQQXުLࠇ^WX ުL_JDNDUDVX^ NDࠇ
_QL^ NĖWL I_IXࠇMXQGD^ NĖ_NXUDࠇ^NL _آLࠇ^ QD_UD^QX@(ඬ௪ό
ʍɩʊɭʩʇϠਧʍЮथɿɰʱ୊ɧʅअʘʪʍʆ
׉ࣄɰɶʅԀʨʉɣ)Ƒ
^ʽˁ˻̅ >^NĖNXUDӔ@ǈ෠ǉُɶɣђ๿Ɛၛୗʱ౦ɥ
ೊՔƑǄ᫨๰ǅʍձƑ_˫ƪ^ʽƪ >_EHࠇ^NDࠇ@(ђ๿Ɛၛ
ୗ) ʇʡɣɥƑʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ʷ˜ƪƏ^ʽ
ˁ˻̅˘ʵƏ_ˋƪƏ˶̅˰ʶ^˞Əˣ_˶ƪ^˼˘ʵ
Əˉ_˞Ə˩ˋ̅^Ə˨_ˑ̅ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXQDࠇ ^
NĖNXUDQWL _VXࠇ MDPPDL^QX SD_MDࠇ^ULWL آL_QX SXࣞVXP^ EX
_WDӔ@(ࡊ঩گ < ঩फ़ʍگ > ʊ᫨๰ʇɣɥೊՔɫຌ
ۼʂʅ߄ʋऩʡɣɾ)Ƒ
ʽ_ˁ˼^˚ʷˊ >NĖ_NXUL^WXȹL@ǈ෠ǉௐЧʍݐƑǄϛ
ʫୱ߭ǅʍձƑǄᆄට।ఔƧୱ߭ഒ (Ưɣʝɺ൒ୱ
߭Ư)ǆව๕ࡘƏ 4342ǇǅʍձɪƑ^ʴʶ˨Ə˩_ˋ
^˜ƪ̅Əʽ_ˁ˼˚ʷˊ^˞Ə_ʼƪ^˽̅˘ʵ_˒ƪ^
Ə˱_ˊ˻^ˇ >^ުDLEX SXࣞ_VX^QDࠇӔ NĖ_NXULWXȹL^QX _ުRࠇ
^UXQWL_GDࠇ^ PL_ȹLUD^VD@(ɡʲʉऩʊʡௐЧʍݐɫɩ
ʨʫʪɼɥɿʧƑ೜޻մʉɲʇ <૳ɶɣɲʇ >ɿ)Ƒ
ʽ_ˁ˼^˨˚ʷ >NĖ_NXUL^EXWX@ǈ෠ǉԨટƑ෋೟ƑǄϛ
ʫ೟ǅʍձƑ˱_˛ʷ˲˒^˘ʵ˶ƪƏ˶_˽˞^Ə
˰_˽˃ƪ˘ʵ^˜ƪƏ_ʸ̅^˟˜ƪƏ˥_ʿ˛ʷ
˲˞Əʼƪ˽^˞Əʽ_ˁ˼^˨˚ʷƏ˶_˼̅^ˀˇ
ƪ˽ˢ̅ >PL_GXPXGD^WLMDࠇ MD_UXQX^ PD_UXNHࠇWL^QDࠇ _
ުXQ^QHQDࠇ EL_NLGXPXQX ުRࠇUX^QX NĖ_NXUL^EXWX MD_ULӔ
^JLVDࠇUXEDӔ@(ࢗࢊ੉ʍўʆɡʪɫƐ؄ʊɼʍўʊટ
ʍऩɫ֟ʨʫʪɫƐʈɥʡԨટʆɡʪʨɶɣʉɡ)Ƒ
ʽ_ˁ˼^˽̅ >NĖ_NXUL^UXӔ@ǈ߭ஞǉϛʫʪƑʸ_˾ƪ
^Ə˩_ˋ˞^ƏˁƪʽƪƏʽ_ˁ˼^˽̅˘ʵƏˋ_ˁ
ˑ˞^Əʽ_ˁ˼˻̅^ˢ̅ >ުX_UHࠇ^ SXࣞ_VXQX^ NXࠇNDࠇ NĖ
_NXUL^UXQWL VXࣞ_NXWDQX^ NĖ_NXULUDP^EDӔ@(ɡʫ < ಊ >
ʎ਴ऩɫ๨ʪʇϛʫʪʇടɣɾɫƐϛʫʉɣʧ)Ƒʽ
_ˁ˼^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NĖ_NXUL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(ϛʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒʽ_ˁ˼^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞
>NĖ_NXUL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ϛʫɾʨວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ
^ˁƏʽ_ˁ˼^˼ >_SDࠇ^NX NĖ_NXUL^UL@(৹ɮϛʫʬ)Ƒ
ʽ_ˁ^˽̅ >NĖ_NX^UXӔ@ǈ߭ஞǉϛʫʪƑǄɪɮʪ <ђ௡
ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑǄ୤ևఔญටƏњ
և໇୫ൃୱʊ < લఔޗϛʫʋʚʈʊ >ǆව๕ࡘƏ
3389Ǉǅʍ୎ᤛƑ^ˉ˃ƪƏˁ_˲^˞Ə^˜ʽƪƏʽ_ˁ
^˼Ə_˜ƪ^˞ >^آL ࣞNHࠇ NX_PX^QX ^QDNDࠇ NĖ_NX^UL _QDࠇ^
QX@(ٚʎϸԨ <ϸʍ઺ >ʗϛʫʅɶʝʂɾ)Ƒ˰ _˒
^Əʽ_ˁ˻^˞ >PD_GD^ NĖ_NXUD^QX@(ʝɿϛʫʉɣ)Ƒ
ʽ_ˁ^˽Ə˩_ˏƪ^Əʽ_ˁ^˽̅ >NĖ_NX^UX SXࣞ_VRࠇ^ NĖ
_NXD^UXӔ@(ϛʫʪऩʎϛʫʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʽ_ˁ^˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX NĖ_NX^UHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ
ϛʫʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^Əˉ_˒ʿ^Əʽ_ˁ^˼ >_
ZDࠇ^ آL_GDNL^ NĖ_NX^UL@(؛ʎঢʊϛʫʬ)Ƒ
^ʽˁ̅ >^NĖNXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ӑɰʪƑǄɪɮ < ђ௡ઞ
Ӝ๑ >Ƒछۢʊʎछךʱӑɰǆڏߚ՝Ə (ђ)ǇǅƐ
Ǆ֦ఃԾߦఔև෵ఉसњԾʅ (⿊ʊʎબ᡾ʍ৻ɪɬ
ʅ)ǆව๕ࡘƏ 892ǇǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍɪƑʽ
_ʿ^˽̅ >NĖ_NL^UXӔ@(ӑɰʪ) ʇடɷƑ_ʿ̅^˰ƪƏ_
ˁ̅^˜ƪƏ^ʽʿ˱ˇ̅ʽ˶ƪ >_NLP^PDࠇ _NXQ^QDࠇ ^
NĖNLPLVDӔNDMDࠇ@(હഐʎƐɲʫʊӑɰʅʧɣʍɪʌ
ɧ)Ƒ^ʸ ˜ƪƏʽ_ʿ^˩ˇ̅˛ʷƏˑ_ʽƪ^˞Əʽ_ʽ
˻^˞ < ʽ_ʿʿ˻^˞ >>^ުXQDࠇ NĖ_NL^SXࣞVDQGX WĖ_NDࠇ
^QX NĖ_NDUD^QX ND_NLNLUD^QX!@(ɼɲʊӑɰɾɣ
ɫƐ܊ɮʅӑɰʨʫʉɣ)Ƒ_́ƪ^ƏʽˁʽƪƏ_ˢ̅
^˞̅Ə^ʽˁ̅ >_ZDࠇ^ NĖNXNDࠇ _EDQ^QXӔ ^NĖNXӔ@(؛
ɫӑɰɾʨ߈ʡӑɰʪ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ_ʿ̅^ˢƏ^ʽˁ
Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ̅˒Ə́ƪ̅˖ʳ̅^Əʽ˃ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >^NXQDࠇ _NLP^ED ^NĖNX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQGD
ZDࠇQْDӔ^ NĖNHࠇ ^PLVDPXQX@(ɲɲʊહഐʱӑɰʪऩ
ʎɣʉɣɪʨƐ؛ɿɰʆʡ < ɸʨʡ > ӑɰʫʏʧ
ɣʍʊ)Ƒˑ ƪ_̅˶˻ˢ̅Əˣƪ^ˁƏ^ʽʿˢ >WDࠇ_ӑ
MDUDEDP SDࠇ^NX ^NĖNLED@(ઃʆʡɣɣƐ৹ɮӑɰʧ)Ƒ
_ʿ̅^˰ƪƏ^ˁ˜ƪƏʽ_ˁ^˜ >_NLP^PDࠇ ^NXQDࠇ NĖ
_NX^QD@(હഐʎɲɲʊӑɰʪʉ)Ƒʽ_ʽ^˞ >NĖ_ND^
QX@(ӑɰʉɣ)Ƒ^ʽʿƏ^ˉʿ >^NĖNL ^آL ࣞNL@(ӑɰʅɩ
ɰ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Ə^ʽˁ̅ >_EDQ^QXӔ ^NĖNXӔ@(߈ʡ
ӑɰʪ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ^ʽˁƏ^ˁ˚ʷ >^NXQDࠇ ^NĖNX ^
NXࣞWX@(ɲɲʊӑɰʪɲʇ)Ƒ^ʽ˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^
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NĖNHࠇ ^PLVDPXQX@(ӑɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˁ̅^˜ƪ
Ə^ʽʿ >_NXQ^QDࠇ ^NĖNL@(ɲʫʊӑɰʧ)Ƒ2ᴍʆສʪƑ
˦_ʿ^ˉƏ^ʽʿ˘ʵƏ_ʽƪˉ^ˢ >SL ࣞ_NL^آL ^NĖNLWL _
NDࠇآL^ED@(ᴍʆສʂʅరʩʉɴɣʧ)Ƒ3ुʱӑɰʪ <
ુɯ >Ƒ^˶ˇʶ˜Ə˱_ˊ^Əʽˁ̅ >^MDVDLQD PL_ȹL
^ NĖNXӔ@(ฐݠʊुʱɪɰʪ <ુɯ >)Ƒ4෤༃ʱӑɰ
ʪƑ˩_ˋ̅Ə˱ƪ́ˁ^Əʽˁ̅˒Ə_́ƪƏˣ̅^
˜ >SXࣞ_VXP PLࠇZDNX^ NĖNXQGD _ZDࠇ SDQ^QD@(਴ऩʊ
෤༃ʱɪɰʪɪʨƐ؛ʎۼɮʉ)Ƒ
^ʽˁ̅ >^NĖNXӔ@ǈ਴ஞǉ 1࢑ɮƑ_ˁ̅^˜ƪƏ^˛ʷ
ƪˉƏ_˛ʷƪ^˞Ə_˜ƪ^Əʽˁ̅ >_NXQ^QDࠇ ^GXࠇآL
_GXࠇ^QX _QDࠇ^ NĖNXӔ@(ɲʫʊ߭ഒʆ߭ഒʍ෠ৈʱ࢑
ɮ)Ƒʴ ƪ_ʶ^Ə˛ʷƪˉʹƪƏʽ_ʽ^˞ >ުDࠇ_L^ GXࠇآHࠇ
NĖ_ND^QX@(ɣʣƐ߭ഒʆʎ࢑ɪʉɣ)Ƒ^ˢƪƏ_˜ƪ
^ƏʽʿƏ˕_ʔʵƪ˼ >^EDࠇ _QDࠇ^ NĖNL I_˚ࠇUL@(߈ʍ෠
ৈʱ࢑ɣʅɮʫ)Ƒ^ʽˁƏ^˲ˠƪƏ_˜ƪ^˞ >^NĖNX
^PXQRࠇ _QDࠇ^QX@(࢑ɮʡʍʎʉɣ)Ƒ_́̅˞̅^Əʽ
˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ZDQQXӔ^ NĖNHࠇ ^PLVDPXQX@(؛
ʡ࢑ɰʏʧɣʍʊ)Ƒ_˒̅˒̅^ˉƏ^ʽʿ >_GDQ
GDӔ^آL ^NĖNL@(ɴʂɴʇ࢑ɰ)Ƒʽ_ʿˋʶ^˽̅ >NĖ_
NLVXL^UXӔ@(࢑ɬ୊ɧʪ)Ƒʽ_ʿʸˑ^ˋ̅ >NĖ_NLުXWD
^VXӔ@(࢑ɬ๮ʇɸ)Ƒ2೉ɮƑ_ʶƪʽˑ^Əʽ_ʿːƪ
^ˊ >_ުLࠇNDWD^ NĖ_NLȷRࠇ^ȹL@(Ҝ < Ҝح > ʱ೉ɮʍɫ
ࣣࠬɿ <೉ɬࣣࠬɿ >)Ƒ
^ʽˁ̅ >^NĖNXӔ@ǈ਴ஞǉӑɰʪƑѣɰʪƑݴʪƑય
ɮƑˣ_ˉ^Əʽˁ̅ >SĖ_آL^ NĖNXӔ@(ׄʱѣɰʪ)Ƒʽ
_˰˓˞Əʸʶ^˜ƪƏˑ_˜^Əʽʿ˘ʵƏˑ_˲^˞
Əˉ_˱^Əˉʿ >ND_PDٓLQX ުXL^QDࠇ WD_QD^ NĖNLWL WD_
PX^QX آL_PL^آL ࣞNL@(⾊ʍࣣʊ੾ʱݴʂʅ < ѣɰʅ >Ɛ
डʱঋʲʆપɰ)Ƒ^ˁ˜ƪƏˣ_ˉʹƪ^Əʽ_ʽ˻^˞
>^NXQDࠇ SĖ_آHࠇ^ NĖ_NDUD^QX@(ɲɲʊʎׄʎѣɰʨʫ
ʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪƏˑ_˜^Əʽˁ̅˖ʼƪ >^NXQDࠇ WD_
QD^ NĖNXQْRࠇ@(ɲɲʊ੾ʱݴʪ <ӑɰʪ >ɼɥɿ)Ƒ
^ˁ˜ƪ˘ʵƏˣ_ˉ^ƏʽˁƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^
NXQDࠇWL SĖ_آL^ NĖNX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲɲʊׄʱѣɰ
ʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒˣ _ˉ^Əʽ˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SĖ
_آL^ NĖNHࠇ PLVDPXQX@(ׄʱѣɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒˣ_
ˉ^Əʽʿˢ >SĖ_آL^ NĖNLED@(ׄʱѣɰʬʧ)Ƒ
^ʽˁ̅ >^NDNXӔ@ǈ਴ஞǉ৷ɮƑࠬʣҡʉʈƐɼʍ਴
ʍன׿ʆ݃ʱ৷ɬՅɺʪƑˣ_˴ƪ^˽Ə^ʽˁ̅ >SD
_PRࠇ^UX ^NĖNXӔ@(ࢍʍ݃ʱ < ࠬʆ > ৷ɣʅ౤ʱࡆ
ɥ <ˡ˰˂˼ʱ৷ɮ >)Ƒˣ_˴ƪ^˽Əʽ_ʽ^˞ >SD_
PRࠇ^UX NĖ_ND^QX@(౤ʱ৷ɪʉɣ)Ƒ^ʽʿ̅Ə^ˣ˽ >^
NĖNLP ^SDUX@(৷ɬʊۼɮ)Ƒ^ʽˁƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻
ƪ˞ >^NĖNX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(৷ɮऩʎɣʉɣ)Ƒ^ʽ
˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^NĖNHࠇ ^PLVDPXQX@(৷ɰʏʧɣʍ
ʊ)Ƒˣ_˴ƪ^˽Ə^ʽʿˢ >SD_PRࠇ^UX ^NĖNLED@(݃ʱ
৷ɣʅ౤ʱࡆɧ <౤ʱ৷ɰ >ʧ)Ƒ
ʽ_˂̅ >ND_JXӔ@ ǈ߭ஞǉٓ঄ɸʪƑٓɰʪƑ։ʟƑ
Ǆٓɮ < ߭ஞƔђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾ
ʡʍƑ_ʿ˷ƪ^˶Ə_ʾ˕^˅ƪƏʽ_ʾ̅˛ƪ^ˉƏ
ˣ˼_˒ƪ >_NMXࠇ^MD _JDN^NRࠇ ND_JDQGRࠇ^آL SDUL_GDࠇ@(ܩ
௪ʎƐӌۣʎٓ঄ɶʉɣʆ < ٓɱʉɣʆ > ۼɬ
ʉɴɣʧ < ۼɰʧ >)Ƒʽ_˂̅˛ƪ^ˉ >ND_JXQGRࠇ^
آL@(ٓ঄ɶʉɣʆ <ٓɰʉɣʆ >)໳௻ৰƑʽ_ˊ˞^
Ə˧ˁʽƪƏʽ_ˀ^˱ˇ̅ >ND_ȹLQX^ ֝XࣞNXNDࠇ ND_JL
^PLVDӔ@(ੜ೿ɫऽɣɾʨٓ঄ɶʅʡʧɣ)Ƒ_́ƪ^Ə
ʽ_˂^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʽ_˂̅ >_ZDࠇ^ ND_JX^NDࠇ _
EDQ^QXӔ ND_JXӔ@(؛ɫٓ঄ɶɾʨ߈ʡٓ঄ɸʪ)Ƒʽ
_˂^Ə˦̅˰ƪƏ˚ʷ_˛ʷʿ^˼ >ND_JX^ SLPPDࠇ WX_
GXNL^UL@(ٓ঄ɸʪʇɬʎ஽ɰʉɴɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə
ʽ_˄ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ND_JHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇٓ঄ɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Əʽ_ˀ^ˢ >_
NMXࠇ^MD ND_JL^ED@(ܩ௪ʎٓ঄ɶʬʧ)Ƒ
^ʾˁ̅ >^JDNXӔ@ǈ਴ஞǉϔʂӑɰʪƑӑɰʪƑϔʂ
ӑɰʅࠪʪƑ_ʽƪ^˜Əˉ_˽^Əʸ_ˑ^ˉ˘ʵƏʸ_
˼^Əʾˁ̅˘ʵƏ_˫ƪ >_NDࠇ^QD آL_UX^ ުX_WD^آL ࣞWL ުX
_UL^ JDNXQWL _EHࠇ@(πڗʊ଒೛ʱ๮ʇɶʅɶʝʂʅƐ
ɼʫʱϔʂӑɰʅࠪʬɥʇɶʅɣʪ)Ƒʾ_ʽ˻^˞
>JD_NDUD^QX@(ϔʂӑɰʨʫʉɣ)Ƒ^ʸ˘ʵƏ_˫ƪ^
Əˉ_˿ƪ^ƏʾʿƏ^˚ʷ˼ˢ >^ުXWL _EHࠇ^ آL_URࠇ^ JDNL
^WXULED@(๮ʀʅɣʪଓ೛ʎϔʂӑɰʅࠪʩʉɴɣ
ʧ)Ƒ^ʾˁƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^JDNX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^
QX@(ϔʂӑɰʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ʾ˃ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >^JDNHࠇ PLVDPXQX@(ϔʂӑɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_
˜ƪ^˼Əˣ_˻̅^˃̅Ə^ʾʿˢ >_QDࠇ^UL SD_UDӔ^NHӔ
^JDNLED@(ຌʫ֞ʨʋௐʊϔʂӑɰʧ)Ƒʾ_ʿ^ˈƪ
ˉƏ^ʾʿ˘ʵƏ_˚ƪ^˼ˢ >JD_NL^ȷDࠇآL ^JDNLWL _WRࠇ^
ULED@(ؓࠬʆϔʂӑɰʅࠬؗʩՅɺʉɴɣ)Ƒʾ_ʿ^
ˈƪˉƏ^ʾˁ̅˘ʵƏ_ˋƪ̅˛ʷ^Əʾ_ʽ˻̅^ˢ
̅ >JD_NL^ȷDࠇآL ^JDNXQWL _VXࠇQGX^ JD_NDUDP^EDӔ@(ؓ
ࠬʆϔʂӑɰʧɥ < ϔʂӑɰʪ > ʇɸʪɫƐϔʂ
ӑɰʨʫʉɣ)Ƒ^ʾˁƏ^ˁ˚ƪƏʾ˃ƪ_ˋƪ˞^Ə
˚ʷ_˻˼^˽Əˇ_˻˞ >^JDNX ^NXࣞWRࠇ JDNHࠇ_VXQX^ WX_
UDUL^UX VD_UDQX@(ϔʂӑɰʪɲʇʎϔʂӑɰʪɫࠪ
ʨʫʉɣ < ࠪʨʫɽɴʫʋ >Ƒࠪʪɲʇɫࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ʾʿˢ >_SDࠇ^NX ^JDNLED@(৹ɮϔʂ
ӑɰʬʧ)Ƒ
ʽ_˃ƪ^ˉ˲˃ƪˉ >NĖ_NHࠇ^آLPXNHࠇآL@ǈഃǉ1ɪɬ҉
ɶʅܴɻɡʮɺʪɴʝƑɳʀʢܴɻʊɸʪɴʝƑɣ
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ʽ_˃ƪ^ˉ˲˃ƪˉ
ʬɣʬʉɲʇɫܴތɶɾɴʝƑ2டɷʧɥʉɲʇʱ
ѕ୩ʡؗʩ഼ɶڊɥɴʝƑABCDEFCDثʍࡥڊƑʽ
_˃ƪ^ˉ >NĖ_NHࠇ^آL@<ܴɻʪ >ʍίළʱֽʠɾ೅ڇƑ
ʽ_˃ƪ^ˉ˲˃ƪˉƏ_˞ƪˢ^˽Əʶ_˼^ˉ˃ƪ́
>NĖ_NHࠇ^آL ^PXNHࠇآL _QXࠇED^UX ުL_UL^آLNHࠇZD@(ɳʀʢɳ
ʀʢʇܴɻ܏ʮɺʅѕʱ௬ʫʅɡʪʍɪ)Ƒ_˥ƪ^˩
ˏƪƏ˸_˞˲˝^ˢƏʽ_˃ƪ^ˉ˲˃ƪˉƏʴ_ˌ˸
̅˒^Ə˜_˻̅⊦ ˖ʻƪ >_ELࠇ^SXࣞVRࠇ MX_QXQXQL^ED ND
_NHࠇ^آLPXNHࠇآL ުD_ȷXMXQGD^ QD_UDQ⊦ْRࠇ@(ैʂ഍ɣʎ
டɷʧɥʉɲʇʱؗʩ഼ɶڊɥɪʨܪʪʍɿ <ˑ˰Ԁ
ʨʉɣ >)Ƒ
ʽ_˃ƪ^ˋ̅ >NĖ_NHࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉɪɬܴɻʪƑǄ৷
ɬƔ܏ʮɸǅʍձƑ˸_˜^ˁ˜ƪƏ˕_ʔ^ˇˑƏʿ
_ˊƏʶ˼˘ʵ^Əʽ_˃ƪˉˢ^˽Ə̅_˰ƪ⊦ ˒ƪ
>MX_QD^NXQDࠇ I_IX^VDWD NL_ȹL ުLULWL^ NĖ_NHࠇآLED^UX ުP_
PDࠇ⊦GDࠇ@(ʎʂɾɣച <ొࣅɫɶ >ʊʎܝ஌ʱݵʂ
ʅ௬ʫʅɪɬܴɻɾʚɥɫ < ܴɻʫʏɽ > ನළ
ɶɣʍɿʧ)Ƒʽ_˃ƪˇ^˞ >NĖ_NHࠇVD^QX@(ɪɬܴɻ
ʉɣ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Əʽ_˃ƪ^ˋ̅ >_EDQ^QXӔ NĖ_NHࠇ^
VXӔ@(߈ʡ৷ɬܴɻʪ)Ƒʽ_˃ƪˉ^˩ˇʽƪƏʽ_˃
ƪ^ˉˢ >NĖ_NHࠇآL^SXࣞVDNDࠇ NĖ_NHࠇ^آLED@(৷ɬܴɻɾɰ
ʫʏ৷ɬܴɻʬʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʽ_˃ƪ^ˉʹƪƏ^
˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ NĖ_NHࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ৷
ɬܴɻʫʏʧɣʍʊ)Ƒ˦_˽ˈʿ^˜ƪƏ˜_˰˅ƪ
^˰Əʶ_˼˘ʵ^Əʽ_˃ƪ^ˉ˘ʵƏ^˞˲ʽƪƏˣ
ˉ˕_˚ʷƏˋ̅ >SL_UXȷDNL^QDࠇ QD_PDNRࠇ^PD ުL_ULWL
^ NĖ_NHࠇ^آL ࣞWL ^QXPXNDࠇ SĖآLW_WX VXӔ@(ʊʲʊɮ <੝೏
> ࠴ʊॲ๱ʱ௬ʫʅ৷ɬܴɻʅϕʟʇՔഒɫɸʂ
ɬʩɸʪʧ)Ƒˁ_˾ƪ^Əʽ_˃ƪˇ˻^˞ >NX_UHࠇ^ NĖ_
NHࠇVDUD^QX@(ɲʫʎܴɻɡʮɺʨʫʉɣ)Ƒʽ _˃ƪˉ
Ə˶˕^ˇ̅ >NĖ_NHࠇآL MDV^VDӔ@(ܴɻɡʮɺʣɸɣ)Ƒ
ˁ_˼̅^Əʽ_˃ƪ^ˋ̅ >NX_ULӔ^ NĖ_NHࠇ^VXӔ@(ɲʫʡ
৷ɬܴɻɡʮɺʪ)Ƒ˦ _˽ˈʿ˚ʷ^Əʽ_˃ƪ^ˋƏ^
˲ˠƪƏ_˞ƪ^˽Ə˰_ˉ^˶ >SL_UXȷDNLWX^ NĖ_NHࠇ^VX
^PXQRࠇ _QXࠇ^UX PD_آL^MD@(੝೏࠴ʇܴɻɡʮɺʪʍ
ʎѕɫɣɣɪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˅ƪ^˰Əʶ_˼˘ʵ
^Əʽ_˃ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _NRࠇ^PD ުL
_ULWL^ NĖ_NHࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ๱ʱ௬ʫʅ৷ɬ
ܴɻɡʮɺʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʽ_˃ƪ^ˉ >_
SDࠇ^NX NĖ_NHࠇ^آL@(৹ɮ৷ɬܴɻɡʮɺʬ)Ƒ
ʽ_˃ƪ^˰ >ND_NHࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬɴʉɪɰʨ (ٓസ)Ƒࢬ
സƑ
ʽ ˃ ˻
ݛസƑݟസƑˢ_˼ʽ˱˞^Əʽ_˃ƪ^˰Əʴ_˖
ʳ^˱˘ʵƏ_˞ƪ^ˋ́ >ED_ULNDPLQX^ ND_NHࠇ^PD ުD
_ْD^PLWL _QXࠇ^VXZD@(Әʫ⽸ʍٓസʱࡘʠʅʈɥɸ
ʪʍɪ)Ƒ_ʽƪ˻^˞Əʽ_˃ƪ^˰ >_NDࠇUD^QX NĖ_NHࠇ^
PD@(Ӷʍʽ ˃ ˻ٓസ)Ƒ
^ʽ˅ƪ >^NĖNRࠇ@ǈ෠ǉʛʬ (᣻ᣵ)Ƒڏહʍ ˮ᣻ ˿ᣵƑǄɪɪ
ʔ (᣻ᣵ)ǅƐǄƯ໾ƧՔܺѼ໇ຌƏњƧೣఉಢƯ<ʮ
ʮɰђɫʫʪʽʽ˧ʍʞ >ǆව๕ࡘƏ 892Ǉǅʍ୎
ᤛɪƑ˶_˼^ʽ˅ƪ >MD_UL^NDNRࠇ@( ˮ᣻ ˿ᣵঔʫ) ʇʡɣ
ɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^ʽ˅ƪˉ˽Əˉ_˥ˉ^˃ƪ̅Ə
ˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >PX_ND^آHࠇ ^NĖNRࠇآLUX آL_ELآL ࣞ^ NHࠇQ VXࣞ_
NX^URࠇWWD@(ঈʎڏહʣ᣻ᣵʆɩʟʃ < ʟʃɬ > ʱ
ݴʨʫɾ)Ƒ˶ _˼ʽ˅ƪ^ˢƏʿ_ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə_ˑ
ƪˣˑ^˃ƪ˶Ə_ˏƪ˕^ˑ >MD_ULNDNRࠇ^ED NL ࣞ_آHࠇ^WLUX
_WDࠇSDWD^NHࠇMD _VRࠇW^WD@(గʫɾ᣻ᣵʍહഐʱહʅ୔
౔ʍީߚʱʉɴʂɾ <୔౔ʱʉɴʂɾ >)Ƒ
_ʽ˅ƪ >_NDNRࠇ@ǈ෠ǉ1଼ஆʉ׿܏ƑɲʬɡɣʆɡʪƑ
଼ஆʉɲʇƑɣɣ׿܏ʊƑɣɣҾۍƑˏ ƪ̅_˛ʷƏ
ʶƪʽ˅ƪ˝Ə́ƪ^ƏʿƪƏ˕_ʔʵƪ˾ƪ^ˢ̅
>VRࠇQ_GX ުLࠇNDNRࠇQL ZDࠇ^ NLࠇ I_˚ࠇUHࠇ^EDӔ@(૎୩ວɣ׿
܏ʊ؛ɫ๨ʅɮʫɾʧ)Ƒ^ʶʽƪ˽Ə^ʽ˅ƪ˝Ə
_ˋƪˢ^Ə˰_ˉ^˶ >^ުLNDࠇUX ^NĖNRࠇQL _VXࠇED^ PD_آL^
MD@(ʈʲʉ׿܏ʊɶɾʚɥɫɣɣɪ)Ƒ2๽ำƑ੄ݡƑ^
ʶʽƪ˽Ə^ʽ˅ƪˉ <_˸̅^ˉ >Ə^ʽʶ˨Əˁ_˚
ʷ^ˢƏ_ˉƪʴƪˁ^́ >^ުLNDࠇUX ^NĖNRࠇآL _MXӔ^آL!
^NDLEX NXࣞ_WX^ED _آLࠇDࠇNX^ZD@(௭ѕʉʪ๽ำʆɲʲʉ
ɲʇʱɶʅɣʪʍɪ)Ƒ
^ʽˇ >^NĖVD@ǈ෠ǉ1ӒƑǄࢬॗఁӒʱ <˅ˋ˄ˠʽˇ
̄Ư>ǅǆව๕ࡘƏ 2771ǇʍձƑǄᏠ⨿ƐΥઢಐఁљ
ܺ (ɣʀʑʍɪɴ)ǅǆ໾෠ࢴǇʍǄʽˇǅɫ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑˁ_ˢʾˇ >NX_EDJDVD@(ˁˢʍ๕ʆݴʂɾ
Ӓ)Ƒ_˲̅^˂˽ˁˢʾˇ >_PXQ^JXUXNXEDJDVD@(ొ
༊ʆݴʂɾӒ < ొӀˁˢӒ >)Ƒ˱_˞^ʽˇ >PL_QX
^NĖVD@(෎Ӓ) ʉʈɫɡʪƑ^ʽˇƏ^ʽ˥˘ʵƏ^ˑƪ
Ə_ʽʶ^ˋ̅ >^NDVD ^NDELWL ^WDࠇ _NDL^VXӔ@(Ӓʱಙʂ
ʅ୔ʱ۴ɸ)Ƒ2˻̅˩ʊʃɰʪӒࣳʍ౩ࠏ౮Ƒʾ
˻ˋࣳʍۆɴ 3 ˱˼ପ୩ʍЗح౮Ƒ઺г೼ʊ૰خ
ต 6ˍ̅˓ପʍٖɫɡʩƐ˧_˶ >֝X_MD@(Ѧц)ɫ஻
ɬ౞ɰʅງʅʨʫʪʧɥʊʉʂʅɣʪƑ_˚ʷƪ
˽^˞Ə^˶˰ >_WXࠇUX^QX ^MDPD@(धװʆࡰ๨ɾ˻̅˩
ʍ༄) ʊˍ˕˚ɶʅ೼цʊ଑ʪɶƐ೼цʱ෢ʪɮ
ɶɾƑɼʫΤৈʎ˚ʷ_˨^ˉ >WX_EX^آL@ʱ஄ɶɾƑ^
˒̅˩˞Ə (_˚ʷƪ˽^˞) Ə^ʽˇƏʸ_ˑ^ˉƏˢ_
˼ˉ˘ʵ˜ƪ^˞ >^GDPSXQX_WXࠇUX^QX ^NĖVD ުX_WD^
آL ED_ULآL ࣞWLQDࠇ^QX@(˻̅˩ <_அ໣Ɛ˚ʸ˿Ɛਥǅǆः
๕ߞ຾ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍɪ > ʍӒʱ๮ʇɶʅӘ
ʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
^ʽˇ >^NĖVD@ǈ෠ǉຎ֕ܙߢਜ਼ʍசं (ɪɶʨɶʦɮ)Ƒ
ౖࡥޗࡰ߭ʍดऩʍݍ܊ΦƑঊҴԨঔƐ֌ວԨঔƐ
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^ʽˇ
੝ೕԨঔʍޔԨঔʍ૫ʇɶʅౖࡥޗʱ஍ߥɶɾด
ंƑǄʽˇǅʎƐkasira ʍ-ira ʍʧɥʊ൒ёԨʍ >U@
ɫׇ൒ё >LƐX@ ʊঢງɾʫʪʇƐ฻܏ഷѓʱ՟ɲ
ɶʅ >VVD@ ʇʉʪёϜ൥ਝɫɡʪɪʨƐஆҮڶʎ
Ə >NDVLUD@ Ə → Ə >NDVVD@ Ə → Ə >NDVD@ Əʇё
ϜഷѓɶɾʡʍʆɡʪƑʶ_ˇ˜ʿ˞Ə˳ƪ˻˛ʷ
̅˓^˜ƪ˽Əʽ_ˇ^˞˰ʶ˶ƪƏ_ʼƪ˕^ˑ˖ʻƪ
>ުL_VDQDNLQX PHࠇUDGXQٓL^QDࠇUX NĖ_VD^QXPDLMDࠇ _ުRࠇW^
WDْRࠇ@(ঊҴʍ֌ວ୒ௐʊ < ɽ > சंํʎɩʨʫɾ
ɼɥɿ)Ƒ
^ʽˇ >^NĖVD@ǈ෠ǉɪɴ (ᖙ)ƑఫவƑǄᖙƐљܺ <ɪ
ɴ >ǆ໾෠ࢴǇǅʍ୎ᤛƑ˧_ˉ˽^˞Əʽ_˜ʶ^˶ƪ
˘ʵƏ˰_˜^˰ƪƏ^ʽˇƏʽ_ʽ˼^˩ˋ˘ʵ̅Ə˨
_˻ƪ˞ >֝Xࣞ_آLUX^QX ND_QDL^MDࠇWL PD_QD^PDࠇ ^NĖVD NĖ_
NDUL^SXࣞVXWLP EX_UDࠇQX@(ถɫ೒ࠃۈࣣɶʅɣʪ <ಝ
࣭ʊວɮʉʂʅɣʪ > ʍʆƐڇݥʆʎఫவʊቌʂ
ʅɣʪऩʡɣʉɣ)Ƒ
^ʽˈ >^NDȷD@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ʽˌ˻ (හ)Ƒහਈʍਅ࣌Ƒ
ǄᲺƐљஔວ <ɪʄʨ >ǆओ᳦ߞ׎ǇǅʍձƑ_ʸ̅˞
^ʽˈ >_ުXQQX^NDȷD@(ʶ˴ʽˌ˻όහƐόʍᲺ)Ƒ*>NDGXUD@Ə
→Ə >NDȷXUD@Ə→Ə >NDGȷD@Ə→Ə >NDȷD@(ό
හ)ʇёϜഷѓɶɾʡʍƑ_ʸ̅˞^ʽˈƏʽ_˼˘ʵ^
Ə˦_˥ˈ˞^Ə˕ˇƏ˕_ʔʳƪˉ^ˢ >_ުXQQX^NDȷD
ND_ULWL^ SL_ELȷDQX^ VVD I_IDࠇآL^ED@(όහʱӴʂʅޗ๓
ʍ⅃ < ਈ > ʊɶʅ᳅ʮɺʬʧ)Ƒ_ʸ̅˞ʽˈ^˞Ə
˧_ʿ^ˢƏ˿_ˁ^ˋ̅˨ʽ˻˜ƪƏ^ʿˉ˘ʵƏʽ_
˜ˣʶ^ˉƏ_ˊƪ^ˢƏʸ_˅ƪ^ˉ˘ʵƏ˝_ˢˍƪ
^˘ʵƏʶ_˥˽^ʽƪƏʶ˕_˃˜Ə˱ƪ˽̅^˖ʻ
ƪ >_ުXQQXNDȷD^QX ֝Xࣞ_NL^ED UR_NX^VXPEXNDUDQDࠇ ^
NL ࣞآLWL ND_QDSDL^آL _ȹLࠇ^ED ުX_NRࠇآL ࣞ^ WL QL_EDآHࠇ^WL ުL_ELUX
^NDࠇ ުLN_NHQD PLࠇUXQ^ْRࠇ@(όහʍـʱ໷ढ़ɯʨɣɹ
ʃʊঔʂʅƐؙʆ୪ʱ؍ʩ՟ɲɶʅऎɪɺʪʧɥ
ʊࣾɧʪʇʧɮාʪɼɥɿ)Ƒ˰_˱^ʽˈ >PD_PL^
NDȷD@(ஔʍහ)Ƒ
ʽ_ˈ >ND_ȷD@ǈ෠ǉ1܉ʏɶɮʉɣ௥ɣƑɾɿʧɥʊ
ɩɣƑǄɪɵ <܉ >Ƒฟ่Ɣࣄ૭ʍɪɵ <܉ >ʱɿ
ʊʡၕɫɹǆڰіਈ޶Ǉǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑਵɮʍ࣪
܏ǄࡍՔǅʎƐ˶ _˜ʽˈ >MD_QDNDȷD@(·ࡍƑ·ɣ௥
ɣ) ʇɣɣƐʽ_ˢ >ND_ED@(൫ɶɣ܉ < ɪɩʩ >) ʇ
׶ലɸʪƑ^˕ˇ˼ʽˈ >^VVDULNDȷD@(೭ʂɾ௥ɣƑࡍ
Ք)Ƒ_˞ƪ^˞Əʽ_ˈ^Ə˶_˽^˸ƪƏ^ʴʶ˝Əʽ_ˈ
˞^Ə˕_ˇƪ^́˾ƪ >_QXࠇ^QX ND_ȷD^ MD_UX^MXࠇ ^ުDLQL
ND_ȷDQX^ V_VDࠇ^ZDUHࠇ@(ѕʍ௥ɣɿʬɥɪƐɡʲʉʊ
௥ɣɫࡍɣɲʇʧ <ࡍɣɲʇʧƐɼʫʎ >)Ƒʸ_˞
^Ə˩_ˋ˞Ə˦ƪ^˞Əʽ_ˈ˞^Ə˕_ˇƪ⊦ ˺ƪ >ުX
_QX^ SXࣞ_VXQX SLࠇ^QX ND_ȷDQX^ V_VDࠇ⊦MRࠇ@(ɼʍऩʍɩ
ʉʨ <ᅀ >ʍ௥ɣʍࡍɣɲʇʧ)Ƒʽ_ˈ^Əʽ_˨̅
>ND_ȷD^ ND_EXӔ@(௥ɣʱၕɯ)Ƒ2௥ɣφ౶Ƒʽ_ˈƪ
Ə˜ƪ^˞ >ND_ȷDࠇ QDࠇ^QX@(௥ɣʎʉɣ)Ƒ_˞ƪ^˞Ə
ʽ_ˈ^˶ƪ >_QXࠇ^QX ND_ȷD^MDࠇ@(ѕʍ௥ɣɪ)Ƒˠƪ_
̅^Əʽ_ˈƪ^Əˇ_˞ >QRࠇ_Ӕ^ ND_ȷDࠇ^ VD_QX@(ѕʡ௥
ɣʎɶʉɣ)Ƒ
ʽˇƪ_ʽˇ >NĖVDࠇ_NDVD@ǈഃǉɡɮʝʆƑʈɲʝʆ
ʡƑφۈʊƑɼʫʇʮɪʂʅɣʉɫʨƐʇɥʇɥ <
எச >Ƒ਽ࣁɶʍ૶ࡲʇڐжɶʅƐٔɶʅƯɶʉ
ɣ <૶ࡲഃߐ >ʍंఉʱ೅ɸƑʸ_˶^˞Əʴ_ˌ^Ə
˲˝̅Əʽˇƪ_ʽˇ^Əˉʷ_ʽ˞^Əʴ˚ƪƏ_ʸ̅
^˟˞Ə˸_˳ƪ^Ə˜_˻̅^˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˱ˉƪ_˱
ˉƏˣ̅^ˁ˼Ə_˜ƪ̅^ˢ̅˺ƪ >ުX_MD^QX ުD_ȷX
^ PXQLӔ NĖVDࠇ_NDVD^ VL ࣞ_NDQX^ ުDWRࠇ _ުXQ^QHQX MX_PHࠇ^
QD_UDQ^WL _آLࠇ^ PLآLࠇ_PLآL SDӔ^NXUL _QDࠇP^EDӑMRࠇ@(ढʍ
ڊɥɲʇʡφۈʊടɪʉɣƑɡʇʎ <֣׵ʎ >Ɛɼ
ʍўʍѝʊʎʉʨʉɣʇɣʂʅƐʞɸʞɸ < ʟɵ
ʟɵ > છʂʅ < ૩ʌ഼ʂʅʉɣ > ɶʝʂɾʮɣ
ʧ)Ƒ
ʽ_ˈ ƪ^Ə ˧_ˁ ˿ ƪ ˧ ˁ ˿ ƪ^ˉ >ND_ȷD^ ֝Xࣞ_
NXURࠇ֝XࣞNXURࠇ^آL@ ǈໞǉ܉ʩɫ᭓τʇɶʅɾɿ
ʧɥɴʝƑ_˘ʵ̅˩˻^˞Əʽ_ˈ˞^Ə˧ˁ_˿ƪ˧
ˁ˿ƪ^ˉƏʽ_ˢ˕^ˇˑ̅ >_WLPSXUD^QX ND_ȷDQX^
֝Xࣞ_NXURࠇ֝XࣞNXURࠇ^آL ND_EDV^VDWDӔ@(˘̅˩˻ʍ܉ʩɫ
˧ˁ
᭓
ʶˁ
τʇɾɿʧʂʅ܉ʏɶɪʂɾ)Ƒ
ʽ_ˇʶʿƪ >NĖ_VDLNLࠇ@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ෼ʍ෠Ƒʸ˻ˊ
˿ʴʽ˳ʾˉ́Ƒʶ_ˁˇ^˸ƪ˜ƪƏʽ_ˇʶʿƪ
˞Əˣƪˢ^Əˑ_ˢˁ^˞Ə_ʽƪ˽Əˉƪ^Əˑ_ˢ
^ˁƏ^˧ʿ˘ʵƏ^ˢˑƏ˶_ˮƪ^˾ƪƏ˩_ˋ˞Ə
ʼƪ˕^ˑ̅ >ުL_NXVD^MXࠇQDࠇ NĖ_VDLQXSDࠇED^ WD_EDNX^
QX _NDࠇUX آLࠇ^ WD_ED^NX ^֝XࣞNLWL ^EDWD MD_ERࠇ^UHࠇ SXࣞ_VXQX
ުRࠇW^WDӔ@(঩਀઺Ɛʸ˻ˊ˿ʴʽ˳ʾˉ́ʍ๕ʱ๕
Фਈʍਜ਼ʮʩʊɶʅƐФਈʱ֋ʂʅ < ऽɣʅ > ɩ
ʉɪʱҋɴʫɾ <గʨʫɾ >ऩɫɩʨʫɾ)Ƒ
^ʽˇƏʽ_ʽ˼^˲˞ >^NĖVD NĖ_NDUL^PXQX@ ǈໞǉఫ
வʊቌʂɾऩƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ^ʽˇƏʽ_ʽ˼^˲
ˠƪƏ˨_˻ƪ̅ˉʹ̅^˖ʻƪ >SĖ_WX^PDQDࠇ ^NĖVD
NĖ_NDUL^PXQRࠇ EX_UDࠇӔآHQ^ْRࠇ@(ౡԨ୷ʊʎఫவʊቌ
ʂɾऩʎɣʉɪʂɾɼɥɿ)Ƒ
ʾ_ˇʾ^ˇƪ >JD_VDJD^VDࠇ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ʽ˖ʼʍޙ⅃
ʇʉʪƐ੄૫ 1Ư1Ɛ5 ˍ̅˓ʍࢬ֫Ƒ௺੉֫ʍ઩
֫ɪƑʽ˖ʼʍޙ⅃ʍ઺ʆݍକʍ⅃ʇɣʮʫʅɣ
ɾƑʽ ˖ʼʍअɣʃɬɫ·ɣʍʆƐ਴ʍ⅃ɫࠪʫʉ
ɣߢʊީൣʉɮ֩Ӂɶʅࡰ֩ɶɾƑ^ˈ˅ƪ˜ƪƏ
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ʾ_ˇʾ^ˇƪ
ʾ_ˇʾˇƪ^˽Əʶ˕_˓̅Ə́˕^ˇˑ >^ȷDNRࠇQDࠇ
JD_VDJDVDࠇ^UX ުLW_ٓLӔ ZDV^VDWD@(ޙ⅃ʆʎʾˇʾˇƪ
ɫφಀ·ɪʂɾ)Ƒʾ_ˇʾ^ˇƪƏ^˲˘ʶ˘ʵƏʶ
_ˏƪƏˣ˕ˑ̅^˛ʷƏʽ_˖ʻƪƏ˜̅^ːƪƏ˕
_ʔʳƪ̅ˉʹ̅ >JD_VDJD^VDࠇ ^PXWLWL ުL_VRࠇ SDWWDQ^
GX NĖ_ْRࠇ QDQ^ȷRࠇ I_IDࠇӔآHӔ@(ʾˇʾˇƪތ֫ʱ⅃
ʊߡʂʅʽ˖ʼ֩ʊࡰɾɫƐʽ˖ʼʎɡʝʩअɣ
ೝɪʉʂɾ)Ƒ
ʽ_ˈˁ >ND_ȷDNX@ǈ෠ǉગฌцƑǄગฌۑǅʍձƑ_
ʽ̅ˈ^˶ƪ >_NDQȷD^MDࠇ@(ગฌц) ʇʡɣɥƑʽ_ˈ
˃ƪ˶^Ə˲_ʽ^ˉʹƪƏʽ_ˈˁƏ˶˕ˑ^˘ʵˢ̅
_˜ƪƏ˜ƪ˛ƪ˞^Əˣ_ˑ^ʿ˜ƪƏ_ʽ̅ˈ˶ƪ^
˞Əʴ_˚ʷ^˞Ə_ʴ˕ˑ^̅˖ʻƪ >ND_ȷDNHࠇMD^ PX
_ND^آHࠇ ND_ȷDNX MDWWD^WLEDQ_QDࠇ QDࠇGRࠇQX^ SĖ_WD^NLQDࠇ
_NDQȷDMDࠇ^QX ުD_WX^QX _ުDW^WDQْRࠇ@(љߥۑцʍঢড়
ʎગฌۑʆɡʂɾɼɥɿʌɧƑ૫஠ʍ౔ʊʎગฌ
цʍ঑ɫɡʂɾɼɥɿʧ)Ƒ
ʽ_ˈ˃ƪ >ND_ȷDNHࠇ@ ǈ෠ǉц܎ƑљߥۑΥܺ߅੦Ƒ
ౡԨਲڨ౳ޔ࡝ޱಀણʊɡʪƑљߥۑΥܺʎՅ܏
ঐΥ޺ʧʩᮏনڰᅹʍ˘ʵˊ˼˥ (ટ१जंࠖ) ʱ
࠷ɰؽɭƐݥंต 60௻ʆϔ੖ɶɾƑљߥۑўʍΦ
ᴋʊʎ_ฐڀढϸࣣǅʇɡʪƑ୑ࢳʊʧʪʇ঩਀઺Ɛ
ঽϲʊಜ௟ɶʅɣɾՅ܏ୀ߅ɫǄљߥۑўƔՅ܏
ўφਨ (ฐڀढϸࣣφਨ)ǅʍڏൎɫঽϲʍҧђʊ
ਮݥɶɾɲʇʱӂ௳ɴʫɾʇɣɥƑ઱ೡૠʍ࢜ঌ
ڀචʍǄ઻ଞ˺ˮˉǅʍ๳ʊǄΜ३ڨ௻ޔٚ௡࡝௪
டԨঔடਲƏ൸љߥۑцᗎ௡ࢗ௬ঌǅʇɡʪɪʨ
Μ३ڨ௻ (1859) Τৈʊѕʨɪʍ๽ำʆǄฐڀǅ॥
ɪʨǄљߥۑǅ॥ʊڗঌ෠ɫഷѓɶɾɲʇʊʉʪƑ
Ǆљߥۑǅ॥ʎગฌцʱўזʇɶɾɲʇʊʧʪʇʡ
୑ɧʨʫʅɣʪƑ_˜ƪ˛ƪ >_QDࠇGRࠇ@(૫஠) ʍљߥ
ۑўʍ౔ʊʎગฌц঑ʍୄ᳇ɫ঩گʍҟܬߢʊౙ
؍ɴʫɾƑљߥۑ૷և๸ (෢ߥ 15 ௻ॲ) ʎౡԨ୷
ʆݍࢉʊ੝ۑʍ୿ຠʊʉʂɾऩഐʆɡʪƑ٦યў
ʆɡʂɾɾʠƐ˨_ʾ˼ˠƪ^ˉ >EX_JDULQRࠇ^آL@(ಒʫ
ߥɶƑಒ໧҉ഄ) ʍ࠴ʱϕʞɸɭƐˢ_ˑ^˶̅ >ED_
WD^MDӔ@(ഈʍೊƑǄιԴǅɪ) ʆ৹फ़ɶɾʇɣɥƑಊ
ɫ٦યɶɾўʊʎƐ^ʸ˨ˉ˃ƪ >^ުXEXآL ࣞNHࠇ@(੝ࣩ
ў)Ɛ_˒ʶ^˃ƪ >_GDL^NHࠇ@(੝ۑў)Ɛˣ _˜ˉ˃ƪ >SD
_QDآL ࣞNHࠇ@(Ѭࣩў)Ɛ^˸ƪˊʹƪ >^MXࠇȹHࠇ@(ࢼ઱ў)ʉ
ʈɫɡʪƑ૷և๸ʍਯƐΥܺʍ૫ટљߥۑᗎ޸ʎౡ
Ԩ୷ࡰतʆࢉʠʅޗۇ੝ӌ࢕׃࠺Ɛу௚ٳງىࡱ
੝ӌ׃࠺ʊࡂ௰ɶɾƑߣટʍ૫ࡈʎౡԨ୷ࡰतʆࢉ
ʠʅу௚ٳ֩ໞʍ๽ߚʱ෕ʠɾƑʽ_ˈ˃ƪ˞^Əˋ
_ˁ^˾ˈƪƏ_˶ƪˈʶ^ˁƏ˶_˿ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >ND
_ȷDNHࠇQX^ VXࣞ_NX^UHȷDࠇ _MDࠇȷDL^NX MD_URࠇW^WDْRࠇ@(љߥ
ۑўʍ૷և๸ɩ೫ < ا > ɴʲʎ੝ۑʍ୿ຠʆɡʨ
ʫɾɼɥɿ)Ƒ
ʽ_ˈ˃ƪ˞^Əˁ_˝ʼˈƪ˘ƪ >ND_ȷDNHࠇQX^ NX_
QLRȷDࠇWHࠇ@ǈໞǉц܎Ƒљߥۑܙฺ߅੦Ƒʽ _ˈ˃ƪ
˞^Əˁ_˝ʼˈƪ˘ƪ˶^Ə˱_˽ˁ̅˶ƪ^˞Ə_˰
ʶ^˟ƪƏ^˜˼Ə_˨ƪ >ND_ȷDNHࠇQX^ NX_QLRȷDࠇWHࠇMD
^ PL_UXNXӔMDࠇ^QX _PDL^QHࠇ ^QDUL _EXࠇ@(љߥۑႉฺ߅
੦ʎ˱˽ˁ̅˶ƪʍৈືʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
ʽ_ˈ ˃ ƪ ˞^Ə ˰ ˖ ʻ ˈ ƪ ˘ ƪ >ND_ȷDNHࠇQX^
PDْRȷDࠇWHࠇ@ ǈໞǉц܎Ƒљߥۑࠄ߅੦Ƒ^˰˖
>^PDْX@(஦෠ƑǄࢼǅʍձ)ʊ_ʴƪ^ˈ >_ުDࠇ^ȷD@(Ǆا
ɴʲǅɫখಢڶѓɶɾʡʍ) ɫђখɶʅ^˰˖ʻƪ
ˈƪ >^PDْRࠇȷDࠇ@(ࢼاɴʲƑࢼ߅)ɫॲ२ɴʫɾ܏
२ڶƑ
ʽ_ˈƏˋ̅ >ND_ȷD VXӔ@ǈໞǉ 1௥ɣɫɸʪƑ௥ɥƑ
௥ɣɫೂɥƑ_˞ƪ̅^˛ʷƏʽ_ˈƏˋƪ^˸ƪƏʽ
_˥^Ə˱˼_˱ƪ^Ə˕_ˇƪ^́˾ƪ >_QXࠇQ^GX ND_ȷD
VXࠇ^MXࠇ ND_EL^ PLUL_PLࠇ^ V_VDࠇ^ZDUHࠇ@(ѕɫ௥ʂʅɣʪ
ʍɪƐ
ʽ
ၕɣʆɳʨʲƑࡍɣʧ)Ƒ2௥ɣʱၕɯƑ^˕ˇ
˼˽Ə_˨ƪ^˸ƪƏʽ_ˈƏˉƪ^˱˻_˜ƪ >^VVDULUX
_EXࠇ^MXࠇ ND_ȷD آLࠇ^PLUD_QDࠇ@(೭ʫʅɣʪʍɪƐ௥ɣ
ʱၕɣʆٵʧɥʌɧ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Əʽ_ˈƏˋ̅ >_
EDQ^QXӔ ND_ȷD VXӔ@(߈ʡ௥ɣʱၕɯ)Ƒ
ʽ_ˈ˒ʽƪ^̅ >ND_ȷDGDNDࠇ^Ӕ@ ǈحǉ௥ɣɫֽɣƑ
Ǆɪɵ < ܉ >Ɣ܊ɴƔอʩǅʍձƑ൫܉ƐࡍՔʍ
ຜൣʊʮɾʂʅ๑ɣʨʫʪƑʸ_ʿ̅^˰ƪƏʶ˕
_˃˜^Əʽ_ˈ˒ʽƪ^̅ >ުX_NLP^PDࠇ ުLN_NHQD^ ND_
ȷDGDNDࠇ^Ӕ@(ʸ˅̅ʎಝ࣭ʊ௥ɣ < ൫܉ > ɫֽɣ)Ƒ
ʶ_ˌ^Əˢ_ˈʶ˘ʵ^Əʴ˚ƪƏʶ_ˌ˞^Əʽ_ˈ˒
ʽƪ̅⊦ ˒ƪ >ުL_ȷX^ ED_ȷDLWL^ ުDWRࠇ ުL_ȷXQX^ ND_
ȷDGDNDࠇQ⊦GDࠇ@(֫ʱˇˢޏɣɾگʎ֫ʍ௥ɣɫ੄ʊ঱
ʞʃɣʅ௥ɣɫɬʃɣ < ܊ɣ > ʧ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^
Əʽ_ˈ˒ʽƪ^Ə˜˼˃ƪ̅ >_آLQGDL^ ND_ȷDGDNDࠇ^
QDULNHࠇӔ@(ߣਫ਼ʊ௥ɣɫֽɮʉʂʅɬɾ)Ƒ^˛ʷˁƏ
ʽ_ˈ˒ʽƪ^˞Ə˞_˰˻^˞ >^GXNX ND_ȷDGDNDࠇ^QX
QX_PDUD^QX@(ɡʝʩʊʡ௥ɣɫֽɮʅϕʠʉɣ)Ƒ
ʽ_ˈ˒ʽƪ^Ə˲ˠƪƏ^˚ʷ˼Əˉ_˘ʵ˼ >ND_
ȷDGDNDࠇ^ PXQRࠇ ^WXUL آL ࣞ_WLUL@(௥ɣʍֽɣʍʎࠪʂʅ
ࠐʅʉɴɣ)Ƒ^ʴʶ˝Əʽ_ˈ˒ʽƪ^ʽƪƏ˶_˻˥
̅^˰ƪƏ˕_ʔʳƪˇ˻˞ >^ުDLQL ND_ȷDGDNDࠇ^NDࠇ MD
_UDELP^PDࠇ I_IDࠇUDQX@(ɡʲʉʊ௥ɣɫֽɰʫʏ޶֯
ʊʎअʘɴɺʨʫʉɣ)Ƒ^ʼ̅˃ƪ˞Əʽ_ˈ˞^Ə
ʽ_ˈ˒ʽƪ^˞Ə˱_˓ʹƪˢƪ^ʿƏʽ_ˈƏˉƪˋ
>^ުRӔNHࠇQX ND_ȷDQX^ ND_ȷDGDNDࠇ^QX PL_ٓHࠇEDࠇ^NL ND
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ʽ_ˈ˒ʽƪ^̅
_ȷD آLࠇVX@(ைࠍʍࡍՔɫֽɮʅ <܊ɮʅ >Ɛன໥ʝ
ʆࡍɣ௥ɣɫɸʪ)Ƒ
ʽ_ˇ^˜ʶ >ND_VD^QDL@ǈ෠ǉɩʲʕ (ೱʲʕ)Ƒతೱɥ
ɲʇƑஞߐʽ_ˇ^˜ʸ̅ >NĖ_VD^QDXӔ@(తೱɥ) ʍໞ
๑حɪʨ୎२ɶɾ෠ߐƑ˕_ʔʳ^Əʽ_ˇ˜ʶ^˶ƪ
Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ˞Əˉ_˂˚ʷƏ˶˕ˑ˽ >I_ID^
NĖ_VDQDL^MDࠇ PL_GRࠇQ^ˤDQX آL_JXWX MDWWDUX@(޶ࠫ <޶
֯ʱೱʲʕɸʪɲʇ > ʎࢗʍ޶ʍީߚʆɡʂɾ
ʧ)Ƒ
ʽ_ˇ˜ʶ˽̅ >NĖ_VDQDLUXӔ@ǈ਴ஞǉࡥʌʪƑǄࣴʞা
Əࡥഺ <ʽˇ˟ʴ˲ >ॐƏූʊɶٵʅʟƑවƐ2295ǅ
ɪʨ୎ᤛɶɾʡʍɪƑʽ _ˇ˝˽̅ >NĖ_VDQLUXӔ@Ɛʽ
_ˇ˥˽̅ >NĖ_VDELUXӔ@(ࡥʌʪ) ʇʡɣɥƑˋ_˽ʶ
^˶ƪƏ˧_ˑʶ˻˜ƪ^Əʽ_ˇ˜ʶ˽̅ >VX_UXL^MDࠇ
֝Xࣞ_WDLUDQDࠇ^ NĖ_VDQDLUXӔ@(ޒʎ௡ණɹʃࡥʌʪ)Ƒˁ _
˞Əʽʶ^˃ƪƏʽ_ˇ˜ʶ˻˻˞ >NX_QX NDL^NHࠇ NĖ_
VDQDLUDUDQX@(ɲʍࢬޒʎࡥʌʨʫʉɣ)Ƒˀ˷ƪ_ˇ
̅^Əʽ_ˇ˜ʶ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >JMXࠇ_VDӔ^ NĖ_
VDQDLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɣɮʨʡ < ѕණʡ > ࡥʌ
ʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʽ_ˇ˜ʶ˶ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ NĖ_VDQDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ
ࡥʌʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^Ə˩_ˋʶ^˻Əʽ_ˇ˜ʶ
˼ >_PDࠇ^ SXࣞ_VXL^UD NĖ_VDQDLUL@(ʡɥφණࡥʌʧ)Ƒ
ʽ_ˇ˜ʶ^˽̅ >NĖ_VDQDL^UXӔ@ǈ਴ஞǉೱʲʕɸʪƑ޶
֯ʱతೱɥƑೱʕɥƑʽ_ˇ^˜ʸ̅ >NĖ_VD^QDXӔ@(ೱ
ʕɥ) ʇʡɣɥƑ˕_ʔʳ^Əʽ_ˇ˜ʶ^˽̅˘ʵƏ_
ˋ̅˛ʷƏ˂˕ʔʳ^˞Əʽ_ˇ˜ʶ˻˻^˞ >I_ID^ NĖ
_VDQDL^UXQWL _VXQGX JXˤD^QX NĖ_VDQDLUDUD^QX@(޶֯
ʱೱʲʕɶʧɥʇɸʪɫƐࡥɮʅೱʲʕʆɬʉ
ɣ)Ƒʽ_ˇ^˜ʶƏ^˱ˇʽƪƏʽ_ˇ˜ʶ^˽Ə^ˁ˚
ƪƏ^˜˽̅ >NĖ_VD^QDL ^PLVDNDࠇ NĖ_VDQDL^UX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ೱʲʕɶʅວɰʫʏೱʲʕɸʪɲʇʎʆ
ɬʪ)Ƒʽ_ˇ˜ʶ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NĖ_VDQDL^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ೱʲʕɸʫʏວɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅
^Əʽ_ˇ˜ʶ^˼ >MDࠇ_GLӔ^ NĖ_VDQDL^UL@(಴ɹೱʲʕɶ
ʉɴɣ)Ƒ
ʽ_ˇ^˜ʸ̅ >ND_VD^QDXӔ@ǈ਴ஞǉతೱɥƑɩʲʕɸ
ʪƑˁ _˞^Ə˕_ʔʳƪƏ˂˕ʔʳ^˞Əʽ_ˇ˜ƪ˻^
˞ >NX_QX^ I_IDࠇ JXˤD^QX ND_VDQDࠇUD^QX@(ɲʍ޶ʎࡥ
ɮʅతೱɧʉɣƑೱʲʕʆɬʉɣ)Ƒʽ _ˇ˜ʶ^Ə˩
ˇ̅ >NĖ_VDQDL^ SXࣞVDӔ@(తೱɣɾɣƑೱʲʕɶɾɣ)Ƒ
ʽ_ˇ^˜ʸƏ˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏʽ_ˇ^˜ʶ >NĖ_VD
^QDX SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX NĖ_VD^QDL@(తೱɥऩʎ৹ɮతೱ
ɧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʽ_ˇ˜ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ
^ELӔ NĖ_VDQDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇతೱɧʏʧɣ
ʍʊ)Ƒ˜_˜˕^˓ʹƪ˻ƪƏ_ʸˉ˚ʷ^˕ʔʳƏʽ
_ˇ^˜ʸ̅ >QD_QDW^ٓHࠇUDࠇ _ުXآL ࣞWX^ˤD NĖ_VD^QDXӔ@(߹
ݖɪʨʎଡඩʱೱʲʕɸʪ)Ƒ^ˢƪƏ˕_ʔʳ^Əʽ_
ˇ˜ƪ^˞ >^EDࠇ I_ID^ NĖ_VDQDࠇ^QX@(߈ʎ޶֯ʱೱʲʕ
ɶʉɣ)Ƒʽ_ˇ^˜ʶƏ^˱ˇʽƪƏʽ_ˇ^˜ʸƏ^ˁ
˚ƪƏ^˜˽̅ >NĖ_VD^QDL ^PLVDNDࠇ NĖ_VD^QDX ^NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(ೱʲʕɶʅວɰʫʏೱʲʕɸʪɲʇʎࡰ
๨ʪ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə_́ƪ^Ə˕_ʔʳ^Əʽ_ˇ^˜ʶ >
_NMXࠇ^MD _ZDࠇ^ I_ID^ NĖ_VD^QDL@(ܩ௪ʎƐ؛ʎ޶֯ʱೱ
ʲʕɶʬ)Ƒ
ʽ_ˇ˜ʸ̅ >NĖ_VDQDXӔ@ ǈ਴ஞǉࡥʌʪƑʽ_ˇ˨
̅ >NĖ_VDEXӔ@(ࡥʌʪ) ʇʡڊɥƑˁ_˾ƪ^Əʽ_ˇ
˜ƪ˻˞ >NX_UHࠇ^ NĖ_VDQDࠇUDQX@(ɲʫʎࡥʌʨʫʉ
ɣ)Ƒ˧_ˑʶ˻˜ƪ^Əʽ_ˇ˜ʶ˘ʵ^Ə˲˘ʵˣ
˼ >֝Xࣞ_WDLUDQDࠇ^ NĖ_VDQDLWL^ PXWLSDUL@(௡ණɹʃࡥʌ
ʅߡʂʅۼɰ)Ƒˋ_˽ʶ^˶ƪƏʽ_ˇ˜ʸ̅˘ʵ^Ə
ʸ˲ƪʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏʽ_ˇ˜ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞
>VX_UXL^MDࠇ NĖ_VDQDXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ _SDࠇ^NX NĖ_VDQDLMDࠇ
^ PLVDPXQX@(ޒʎƐࡥʌʧɥ < ࡥʌʪ > ʇ޻ʂɾ
ʨࡥʌɾʨʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʽ_ˇ˜ʶ^ˢ >_SDࠇ
^NX NĖ_VDQDL^ED@(৹ɮࡥʌʬʧ)Ƒ
ʽ_ˇ˜˽̅ >ND_VDQDUXӔ@ǈ߭ஞǉࡥʉʪƑˇ_˝^˶
˽Əˁ_˚ʷ^˞Əʽ_ˇ˜˼˘ʵ^Ə˺ʶƏ_ˋ̅˘
ʵƏ˫ƪ >VD_QL^MDUX NXࣞ_WX^QX NĖ_VDQDULWL^ MRL _VXQWL
EHࠇ@(Մɶɣɲʇɫࡥʉʂʅɩ࡫ɣʱɶʧɥʇɶ
ʅɣʪʇɲʬɿ)Ƒʽ_ˇ˜˻˞ >NĖ_VDQDUDQX@(ࡥʉ
ʨʉɣ)Ƒʽ_ˇ˜˼˶˕^ˇ̅ >NĖ_VDQDULMDV^VDӔ@(ࡥ
ʉʩʣɸɣ)Ƒ_˺ʶ^˞Əʽ_ˇ˜˽̅ >_MRL^QX NĖ_
VDQDUXӔ@(ɩ࡫ɣɫࡥʉʪ)Ƒˉ_˂˚ʷ˞^Əʽ_ˇ
˜˽^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^Əˣˊ >آL_JXWXQX^ NĖ_VDQDUX
^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^SDȹL@(ީߚɫࡥʉʪɲʇʎʉɣʎɹ
ɿ)Ƒˉ_˂˚ʷ˞^Əʽ_ˇ˜˾ƪ^˻ƪƏ_˙ƪ^ˊ_˄^
˻ >آL_JXWXQX^ NĖ_VDQDUHࠇ^UD _GHࠇ^ȹL_JH^UD@(ީߚɫࡥ
ʉʂɾʨ੝ഷɴ)Ƒ_ˏƪˁ˚ƪƏ˓˵ƪ^Əʽ_ˇ˜
˼ >_VRࠇNXࣞWRࠇ ٓDࠇ^ NĖ_VDQDUL@(ذߚ < ວɣɲʇ > ʎƐ
࣭ʊࡥʉʫ)Ƒ
ʽ_ˇ˝ʾˇ˝ >NĖ_VDQLJDVDQL@ǈഃǉࡥʌࡥʌƑ௪࣭
҇໿ʆʎƐʽ _ˇ˥ʽˇ˥ >NĖ_VDELNDVDEL@(ࡥʌࡥʌ)
ʇɣɥɲʇɫਵɣƑʽ_ˇ˝ʾˇ^˝Əʶƪˁ˚ʷ˞
^Əʴ_˿ƪ^˽̅˘ʵƏˉ_ʿ˘ʵ^Əˇ_˝^˶Ə_ˉƪ
˫ƪ⊦˒ƪ >NĖ_VDQLJDVD^QL ުLࠇNXWXQX^ ުD_URࠇ^UXQWL آL ࣞ
_NLWL^ VD_QL^MD _آLࠇEHࠇ⊦GDࠇ@(ࡥʌࡥʌذߚ < ວɣɲʇ
>ɫɡʨʫʪʇടɣʅՀʲʆɩʩʝɸʧ)Ƒ
ʽ_ˇ˝˽̅ >NĖ_VDQLUXӔ@ǈ਴ஞǉࡥʌʪƑঊҴൣڊ
ɪʨʍࠜ๑ڶɪƑʽ _ˇ˜ʶ˽̅ >ND_VDQDLUXӔ@(ࡥʌ
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ʪ)ʇʡɣɥƑʽ _ˇ˝˻˞ >NĖ_VDQLUDQX@(ࡥʌʉɣ)Ƒ
ʽ_ˇ˝˕ʔʵƪ˼ >NĖ_VDQL˞ࠇUL@(ࡥʌʅɮʫ)Ƒʽ
_ˇ˝˽^Əˁ˚ƪƏ˜˻˞ >NĖ_VDQLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^
QX@(ࡥʌʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒʽ _ˇ˝˾ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >NĖ_VDQLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ࡥʌʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣ
ƪ^ˁƏʽ_ˇ˝˼ >_SDࠇ^NX NĖ_VDQLUL@(৹ɮࡥʌʬ)Ƒ
^ʽˇ˞ƪ˽ >^NĖVDQXࠇUX@ǈ෠ǉɾʲ (ᖏ)ƑՔԛɪʨୗ
ɬࡰɴʫʪсःɣఀЍ१ʍᖏƑˣ_˜ˉʿ^Əʽ_ʽ^
˼˘ʵƏ˕_ˇƪ^ˁƏ_ˋƪ^Ə˦̅˰ƪƏ^˞˛ƪ˻
Ə^ʽˇ˞ƪ˽˞Ə̅_ˊ^˽̅ >SD_QDآL ࣞNL^ NĖ_ND^ULWL
V_VDࠇ^NX _VXࠇ^ SLPPDࠇ ^QXGRࠇUD ^NĖVDQXࠇUXQX ުQ_ȹL^
UXӔ@(೿ࠛʱϔɣʅҥʱɸʪߢʎۊɪʨсःɣᖏɫ
ࡰʪ)ƑǄɪɴ <ᖙ >Ɣʍʩ <ڜ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍ
ɪƑˣ_˜ˉʿƏ˧ˉʷ^ʽ˼˘ʵƏ˜ƪ_ʶ^Ə˕_ˇ
ƪ^ˁƏ_ˉƪ^Əʽˇ˞ƪ˽ˢ˽Əˣˁ_˖ʻƪ >SD
_QDآL ࣞNL ֝XVw ࣞ^ NDULWL QDࠇ_L^ V_VDࠇ^NX _آLࠇ^ NĖVDQXࠇUXEDUX
SĖNX_ْRࠇ@(೿ࠛʱʑɣʅɹɥʂʇҥʱɶʅᖏʱୗ
ʲɿʧ)Ƒ
ʽ_ˇˢ˽̅ >NĖ_VDEDUXӔ@ ǈ߭ஞǉࡥʉʪƑ௡ࡥʊ
ʉʪƑഐʣߚʍࣣʊடɷʡʍɫࣦʪƑ੄ঋɫਕ
ɧʪƑǄɪɴʏʪ (ॏ૗ʪ)ǅʍձƑˁ_˞Əʸʶ^˜
Ə_́ƪ^Ə˝ƪ_ˢƪ^ʿƏ_˞ƪˋ^ʽƪƏʽ_ˇˢ˼
˘ʵ^Ə˲_˘ʵ̅˂˼^ˇƏ^˜˽̅ >NX_QX ުXL^QD _
ZDࠇ^ QLࠇ_EDࠇ^NL _QXࠇVX^ND NĖ_VDEDULWL^ PX_WLӔJXUL^VD ^
QDUXӔ@(ɲʍࣣʊ؛ʍѯഐʝʆࣦɺʪʇॏ૗ʂʅߡ
ʀʊɮɮʉʪ)Ƒ˩ _ˋ^˃̅˜ƪƏ_˸ƪˌ^˞Əʽ_ˇ
ˢ˼˘ʵ˽^Ə̅_ˊ˰ʶ^˞Ə_ˋƪ^́_˖ʻƪ >SXࣞ_
VX^NHQQDࠇ _MXࠇȷX^QX NĖ_VDEDULWLUX^ ުQ_ȹLPDL^QX _VXࠇ
^ZD_ْRࠇ@(φ୩ʊۼߚɫࡥʉʂʅࡰಛɫֽɣʲ < ੝
ഷ >ɿʧ)Ƒʽ _ˇˢ˻̅^ʽƪƏ^˱ˇ̅ >NĖ_VDEDUDӔ
^NDࠇ ^PLVDӔ@(ࡥʉʨʉɪʂɾʨɣɣʧ)Ƒ_ʸ̅˰
ƪƏ˸ƪˌ^˞Əʽ_ˇˢ˽̅˒^Əˣ_˼˸ƪˇ^˞
>_ުXPPDࠇ MXࠇȷX^QX NĖ_VDEDUXQGD^ SD_ULMXࠇVD^QX@(ɼ
ʍߢʎۼߚɫࡥʉʪʍʆۼɰʉɣ)Ƒʽ_ˇˢ˽^Ə
ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NĖ_VDEDUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ࡥʉʪ
ɲʇʎʉɣʧ)Ƒ_˸ƪˌ^˞Əʽ_ˇˢ˾ƪ^˻ƪƏˣ
_˻˻^˞ >_MXࠇȷX^QX NĖ_VDEDUHࠇ^UDࠇ SD_UDUD^QX@(ۼߚ
ɫࡥʉʂɾʨۼɰʉɣ)Ƒʽ_ˇˢ˼ >NĖ_VDEDUL@(ࡥ
ʉʫ)Ƒ
ʽ_ˇ˥ >NĖ_VDEL@ǈ࢕ॐǉࡥʌɾʡʍƑ௡ࡥƐޔࡥʍʧ
ɥʊࡥʌɾʡʍʱॐɧʪઅΦƑ_˩ƪ˽^˲˓ʹƪƏ
˧_ˑʽˇ˥Ə˱ƪʽˇ˥˜ƪ^Ə˧_ˢ˼˘ʵƏ˟
ƪˉ^ˢ >_SXࠇUX^PXٓHࠇ ֝Xࣞ_WDNDVDEL PLࠇNDVDELQDࠇ^ ֝X
_EDULWL QHࠇآL^ED@(൱௻ݝʍᴣʎ௡ණ < ௡ࡥʌ >Ɛޔ
ණ < ޔࡥʌ > ɹʃʊɶʅƐేʂʅࣶɶࠓɶʉɴɣ
ʧ)Ƒ
ʽ_ˇ˥˞^ˣ˜ >NĖ_VDELQX^SDQD@ǈ෠ǉ_ࡥʌʍѬബǅ
ʍձƑࡥʌѬബƑ९ٚʣ_˚ƪ^ʽʿ >_WRࠇ^NDNL@(ബ࠹
ʍ࡫ɣƑǄଢ଼৷ɬǅ) ʍݣʊƐౖढ़ࡥౌʍڨઞ෾ʊƐ
۰ాʍߊʱࡥʌʅ֨ߙࣳʊঔʂɾʡʍʱࡥౌʍௐ
ਜʊງʅʅࣼʩƐɼɲʊॳʩബʱɶɾʡʍƑॳʩ
ബʍࣣʊ^ˁ˨ >^NXEX@(ܱೣ)ʇ઎ʱݢɺʪƑ۔ഇɫ
ޗॳʩʊƐᲯʫʪʚʈɡʩʝɸʧɥʊʇʍԼɣʱ
ɲʠʅബʱॳʪʍɿʇɣɥƑ۰ాʍࣼʩߊʡƐঈ
ʎсःƐঐःƐాःʍࢇʊʉʂʅɣɾʇɣɥƑ
ʽ_ˇ˥˽̅ >NĖ_VDELUXӔ@ǈ਴ஞǉࡥʌʪƑ_ʿ̅^ˢƏ
_˱˕ˁ˥˜ƪ^Əʽ_ˇ˥˽̅ >_NLP^ED _PLNNXELQDࠇ
^ ND_VDELUXӔ@(હഐʱޔહ <ޔණ >ɹʃࡥʌʪ)Ƒˁ
_˾ƪ^Əʽ_ˇ˥˻˞ >NX_UHࠇ^ ND_VDELUDQX@(ɲʫʎࡥ
ʌʉɣ)Ƒʽ _ˇ˥^˩ˇ̅ >NĖ_VDEL^SXࣞVDӔ@(ࡥʌɾɣ)Ƒ
ʽ_ˇ˥˽Ə˲ˠƪƏ˜ƪ^˞ >NĖ_VDELUX PXQRࠇ QDࠇ^
QX@(ࡥʌʪʡʍʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʽ_ˇ˥˾ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ NĖ_VDELUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂ
ʇࡥʌʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʽ_ˇ˥˼ >_SDࠇ^
NX NĖ_VDELUL@(৹ɮࡥʌʬ)Ƒ
^ʾˈ˧˃ƪ >^JDȷD֝XࣞNHࠇ@ǈ෠ǉ(ஞ)ฐ૭ʍ෠Ƒˍ ˕
ʽ (ঝљ)Ƒˤˢ˼ (ϸख़) ʊߛʅɣʪƑࠥ௻ৰʎ^˓
̅˓̅ >^ٓLQٓLӔ@(ϸख़Ƒ^˓̅˓̅ʇ෦ɮɲʇɪʨ෡
෠)ʇʡɣɥƑӱʍ઺ʱলʩɡʪɮʡʍʍձƑࠥ௻
ৰʎƐ^˓̅˓̅ >ٓLQٓLӔ@(ʑʏʩƑ෦ɬॶɪʨ෡෠)
ʇɣɥƑӱڀʣˋˋʿฐʍ઺ʊ७ਟɶƐӱʣˋˋ
ʿʍڙʫ๕ʆ଍ࣳʍ৻ʱʃɮʪƑঊҴൣڊʆʎƐ_
ˈʾ˧˃ƪ >_ȷDJD֝XࣞNHࠇ@(ˍ˕ʽ)ʇɣɥɫƐ>J@ʇ
>ȷ@ ʍ˳ˑ˘ƪˎ (metathesis)ƐёΦ୎ԋƑౡԨൣ
ڊʍ^ʾˈ >^JDȷD@ ʎ^ʾ˶ƪ >^JDMDࠇ@(ӱ) ʊᳪ֊ɴ
ʫʪƑ^˧˃ƪ >^֝XࣞNHࠇ@ʎƐ˧_ʿ˽̅ >֝Xࣞ_NLUXӔ@(ɮ
ɯʪ <লʪ >ƑǄলƐˁ ˁ˽ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛ)
ʍໞ๑حʊখಢڶ˶ƪ >MDࠇ@(ƯࠖƑƯऩ) ɫђখɶ
ʅح२ɴʫɾʡʍʆƐӱʍ઺ʱলʩ౞ɰʪʡʍʍ
ձƑˉ _˙ʵ^˱ˊ >آL_GL^PLȹL@(ࠥुƑᄠʆु)ʍǄঈ
໿ɶǅޖࣆƑ^ʾˈ˧˃ƪ˶Əʾ_˶ƪ̅^˱ƪƏ˧_
˃ƪ^˘ʵƏ^ˣ˼ˣ˽̅ >^JDȷD֝XࣞNHࠇMD JD_MDࠇP^PLࠇ
֝Xࣞ_NHࠇ^WL ^SDULSDUXӔ@(ϸख़ʎӱʍ઺ʱলʩʋɰʅ਎
ʩ֞ʂʅɣɮ)Ƒ
ʽ_ˇ˧ˑ >NĖ_VD֝XࣞWD@ ǈ෠ǉɪɴʕɾ (ᖙҬ)Ƒ࠲ʫ
ഐʣ࢝ʉʈɫߥʪʊ࡞ʂʅƐɼʍࣣʊॲɹʪಓƑ
ǄCasafuta.ʽˇ˧ˑ (ᕽ)ᕻᖪʇɪᖙ (ɪɴ)ʇɪʍɪ
ɴʕɾƑǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʽ_ˇ
˧ˑ˞^Ə̅_ˊ^˽ʽƪƏʿ_ˊʹƪƏˠƪ^˽̅˘ʵ
Əʴ_ˈ˼˨ƪ >NĖ_VD֝XࣞWDQX^ ުQ_ȹL^UXNDࠇ NL_ȹHࠇ QRࠇ
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^UXQWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ᖙҬɫʆɬʪʇ࢝ʎߥʪʇڊʮ
ʫʅɣʪ)Ƒʴ_ˉ^˨̅Əʿ_ˊ̅^Əʽ_ˇ˧ˑ˞^Ə
̅_ˊ^˽ʽƪƏ_ˠƪ^˽Əˑ_˱^ˉ >ުD_آL^EXӔ NL_ȹLӔ
^ NĖ_VD֝XࣞWDQX^ ުQ_ȹL^UXNDࠇ _QRࠇ^UX WD_PL^آL@(ࡰ๨ഐ
ʡঔʩ࢝ʡɪɴʕɾ < ᖙҬ > ɫࡰʪʇߥʪʇɣɥ
ʮɰɿ)Ƒ
ʽ_ˇ˧ˑ^Əʽ˨̅ >NĖ_VD֝Xࣞ^WD ^NDEXӔ@ǈໞǉɪɴʕ
ɾ (ᖙҬ)ɫʆɬʪƑǄɪɴʕɾ (ᖙҬ)ʱಙʪǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑʿ _ˊʹƪ^Əʽ_ˇ˧ˑ^Əʽ˥Ə_˫ƪ^
ˢƏ^˳ƪƏ_ˠƪ˼^ˋ >NL_ȹHࠇ NĖ_VD֝XࣞWD^ NDEL _EHࠇ^
ED ^PHࠇ _QRࠇUL^VX@(࢝ۇʎᖙҬɫࡰ๨ʅɣʪɪʨƐʡ
ɥߥʪʧ)Ƒ
ʽ_ˇ˨̅ >NĖ_VDEXӔ@ǈ਴ஞǉࡥʌʪƑ_ʿ˷ƪ^˶Ə_˦
ƪ^˶ˢƏ_ʿ̅^˰ƪƏʽ_ˇ˥^Əʿ_ˉ^˺ƪ >_NMXࠇ^
MD _SLࠇ^MDED _NLP^PDࠇ NĖ_VDEL^ NL ࣞ_آL^MRࠇ@(ܩ௪ʎӺɣɪ
ʨહഐʎࡥʌʅɬʉɴɣʧ <હʫʧ >)Ƒʽ _ˇˢ̅
˛ƪ^ˉƏʿ_ˉ >NĖ_VDEDQGRࠇ^آL NL ࣞ_آL@(ࡥʌʉɣʆહ
ʉɴɣ <હʫ >)Ƒ_ʿ̅^ˢƏʽ_ˇ˨̅˘ʵ^Əʸ˲
ƪʽƪƏʽ_ˇ˥^ˢ >_NLP^ED NĖ_VDEXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ
NĖ_VDEL^ED@(હഐʱࡥʌʧɥ < ࡥʌʪ > ʇ޻ɥʉ
ʨࡥʌʬʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʽ_ˇ˫ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >
_PDࠇ^ELӔ NĖ_VDEHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇࡥʫʌʏʧɣ
ʍʊ)Ƒ
ʽ_ˇ˰^ˇƏ_ˋ̅ >NĖ_VDPD^VD _VXӔ@ǈໞǉɥʪɴɮ
(౻ɮ)޻ɥƑʮɹʨʮɶɮ (౻ʮɶɮ)޻ɥƑ౻ɫʪƑ
^˛ʷˁƏʸ_˶ƪ^˽ʽƪƏʽ_ˇ˰^ˇƏˉ_˻˼̅
˒ƪ >^GXNX ުX_MDࠇ^UXNDࠇ NĖ_VDPD^VD آL_UDULQ^GDࠇ@(ɡ
ʲʝʩ੝ॶʱɡɱʪʇ౻ɫʨʫʪʧ)Ƒ
ʽ_ˇ˰^ˇ̅ >NĖ_VDPD^VDӔ@ ǈحǉɪɶʝɶɣ (ԁɶ
ɣ)Ƒʣɪʝɶɣ (٢ɶɣ)ƑਓƧɶɣƑɥʪɴɣ (౻
ɣ)ƑǄ߬ɪɶʝɶɬऐણǆڅ߅ഐڶƔࠥݠƔࣣǇǅ
ʍ୎ᤛɪƑʽ _ˇ˰ˇ^˞Ə˶_˻^˫ƪƏ^ʽ˜ƪƏʴ_
ˇ˥ >NĖ_VDPDVD^QX MD_UD^EHࠇ ^NDQDࠇ ުD_VDEL@(ɥʪɴ
ɣɪʨ޶֯ʎɡʀʨʆืʘ)Ƒ_˜̅^ːƪƏʽ_ˇ˰
ˇƪƏ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ NĖ_VDPDVDࠇ QDࠇ^QX@(ɼʫʚ
ʈɥʪɴɮʉɣ)Ƒ˩_ˋ˞^Əʴ_˖ʳ^˰˽ʽƪƏʽ
_ˇ˰^ˇƏ˜˼_ʿƪ^ˋ >SXࣞ_VXQX^ ުD_ْD^PDUXNDࠇ NĖ
_VDPD^VD QDUL_NLࠇ^VX@(ऩɫࡘʝʪʇƐ౻ɮʉʂʅɮ
ʪ)Ƒʽ_ˇ˰^ˇƪƏ^ˁ˚ƪƏʽ_ˇ˰^ˇ̅˛ʷƏ
˱_˼^˩ˇ̅Əʴ_˼^ˋ >NĖ_VDPD^VDࠇ NXࣞWRࠇ NĖ_VDPD
^VDQGX PL_UL^SXࣞVDӔ ުD_UL^VX@(ʸ˽ˇ౻ɣɲʇʎ౻ɣɫٵ
ɾɮʡɡʪ)Ƒʽ_ˇ˰^ˇʽƪƏ_ʸʶˣ˻^ˉˢ >NĖ_
VDPD^VDNDࠇ _ުXLSDUD^آLED@(౻ɰʫʏૻɣ഍ɣʉɴɣ
ʧ)Ƒ
ʾ_ˇ^˱ >JD_VD^PL@ ǈ෠ǉ (ஞഐ) ҞƑҘ઺ʊ७ਟɸ
ʪҞƑˠ˅ˀ˼ʾˈ˱Ƒࠥ௻ৰʎʾ_ˇ^˳ƪ >JD_VD
^PHࠇ@ ʇʡɣɥƑʾ_ˇ^˳ƪƏ_˟ƪˉ˘ʵ^Əʴ_ʾ
˲Ə˴ƪ^Ə˕_ʔʳƪ˼̅˛ʷ^Əʴ_ʾ˰̅˴ƪ^Ə
˕_ʔʳƪ˻̅^˖ʻƪ >JD_VD^PHࠇ _QHࠇآL ࣞWL^ ުD_JDPX
PRࠇ^ I_IDࠇULQGX^ ުD_JDPDPPRࠇ^ I_IDࠇUDQ^ْRࠇ@(Ҟʎࠓ
ʅঐɮʉʪʍʎअɧʪɫƐঐɮʉʨʉɣʍʎअɧ
ʉɣɼɥɿ)Ƒ_ʽƪ˻˞^Əʾ_ˇ^˱Ə^˚ʷ˼Ə^ʿ
ƪƏˢ_ʽˉ >_NDࠇUDQX^ JD_VD^PL ^WXULNLࠇ ED_NDآL@(ন
ʍʾˈ˱ʱӁʂʅɬʅूɬʉɴɣ)ƑౡԨ୷ʍऩʎƐ
ɡʝʩʾˇ˱ʱअʘʉɪʂɾƑ
ʽ_ˈ˱^˂˚ʷ >ND_ȷDPL^JXWX@ǈ෠ǉಕʠɳʇƑಕ෋Ƒ
ಕߚƑǄϛɶߚǅʍձƑ_˶ƪ˝̅ˌ^˞Ə^˜ʽ˜ƪ
Əʽ_ˈ˱^˂˚ƪƏ_˜ƪ̅^˲˽Ə˰_ˉ >_MDࠇQLQȷX^
QX ^QDNDQDࠇ ND_ȷDPL^JXWRࠇ _QDࠇP^PXUX PD_آL@(ўਨ
ʍ઺ʆʎƐϛɶߚʎʉɣʚɥɫɣɣ)Ƒ
ʽ_ˈ˱˧ʽ^ˋ̅ >ND_ȷDPL֝XࣞND^VXӔ@ ǈ਴ஞǉϛɶ
ѷɭʅɼʍࢊݥɫഒɪʨʉɮʉʪƑǄϛɶʚɪɸ
< ൢђɸ >ǅʍձƑ੝ߚʊީ೹ɣܦʲʆѕ࢈ʊസ
ೝɰɾɪൾʫʪƑ_ˇʶˁ˛̅^˂Əʽ_ˈ˱˧ʽ^ˉ
˘ʵƏ^˰˜ƪ˽Əˋ_ˁ^ˑ˸ƪƏ_˱ˉʿ˰ƪ^ʿ
Ə_ʴƪ^ˁ_˖ʻƪ >_VDLNXGRӔ^JX ND_ȷDPL֝XࣞND^آL ࣞWL ^
PDQDࠇUX VXࣞ_NX^WDMXࠇ _PLآL ࣞNLPDࠇ^NL _ުDࠇ^NXࣞ_ْRࠇ@(੝ۑ
ன׿ʱީ೹ɣܦʲʆɶʝʂʅƐѕ࢈ʊസೝɰɾ
ʍɪഒɪʨʉɮʉʂʅƐઉɶɪʌʅɣʪʲɿʧ)Ƒ
^˛ʷˁƏʽ_ˈ^˲ʽƪƏʽ_ˈ˱˧ʽ^ˋ̅_˒ƪ >^
GXNX ND_ȷD^PXNDࠇ ND_ȷDPL֝XࣞND^VXQ_GDࠇ@(ɡʝʩϛ
ɸ < ϛɶʚɪɸ > ʇѕ࢈ʊϛɶɾʍɪഒɪʨʉɮ
ʉʪʧ)Ƒʽ_ˈ˱˧ʽˇ^˞ >ND_ȷDPL֝XࣞNDVD^QX@(<
ϛɶɸɭʅ > ϛɶ࣪ࢊʱൾʫʪ < ϛɶʚɪɸ >
ɲʇʱɶʉɣ)Ƒʽ_ˈ˱˧ʽ^ˋƏˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞
>ND_ȷDPL֝XࣞND^VX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ϛɶѷɭʅϛɶ࣪
ࢊʱൾʫʪ <ϛɶʚɪɸ >ɲʇʎʉɣ)Ƒ
ʽ_ˇ˱˽̅ >NĖ_VDPLUXӔ@ǈ਴ஞǉേʝɧʪƑଁ ʟƑേ
ేɸʪƑʽ _ˇ˲̅ʇʡڊɥƑ_˞ˉ^˚ʷ˽Əʽ_ˇ˱
˽̅˘ʵƏʴƪ^ʿƏ^˛ʷƪƏ˶_˰^ˉƏ^ˉ˃ƪ >_
QXآL ࣞ^ WXUX NĖ_VDPLUXQWL ުDࠇ^NL ^GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(஀
ऩʱേʝɧʧɥʇɶʅ < േʝɧʪʇɶʅɣʅ >
੄ʱ૽ʠʅ < ೊʝɶʅɩɣʅ > ɡʪ)Ƒˁ_˼^Əʽ
_ˇ˱˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ˧˕˖ʻƪ˼˘ʵ^Ə
ʽ_ˇ˱˻˻˞ >NX_UL^ NĖ_VDPLUXQWL VXQGX ֝XWْRࠇULWL
^ NĖ_VDPLUDUDQX@(ɲʫʱଁʡɥʇɸʪɫƐनɧʅ
ଁʝʫʉɣ)Ƒʽ_ˇ˱˽^Ə˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏʽ_
ˇ˱˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >NĖ_VDPLUX^ SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX NĖ_
VDPLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ଁʟऩʎƐ৹ɮଁʠʏວɣʍ
ʊ)Ƒ^ˁ˰Əʽ_ˇ˱˼ >^NXPD NĖ_VDPLUL@(ɲɲʱଁ
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ʠ)Ƒ˜_ˁ˻ƪ^˞Əʽ_ˇ˱˻˻˞ >QD_NXUDࠇ^QX NĖ_
VDPLUDUDQX@(೥ɮʅേʝɧʨʫʉɣ)Ƒʽ_ˇ˱Ə˶
˕^ˇ̅ >NĖ_VDPL MDV^VDӔ@(േʝɧʣɸɣ)Ƒʽ _ˇ˱˽
^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >NĖ_VDPLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(േ
ʝɧʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʽ_ˇ˱˼^ˢ >_
SDࠇ^NX NĖ_VDPLUL^ED@(৹ɮേʝɧʫʧ)Ƒ
ʽ_ˈ˱^˽̅ >ND_ȷDPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉϛɸƑϛ஭ɸʪƑ
ީ೹ɥƑʽ_ˈ˱^˽̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏʽ_ˈ˱^
˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˽^˞Ə^ˁ˜ƪ˘ƪƏʽ_ˈ˱˻˻
^˞ >ND_ȷDPL^UXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ ND_ȷDPL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_
UX^QX ^NXQDࠇWHࠇ ND_ȷDPLUDUD^QX@(ϛɼɥʇ޻ɧʏϛ
ɸɲʇʎࡰ๨ʪɫƐɲɲʆʎϛɴʫʉɣ)Ƒʽ _ˈ^˱Ə
^˱ˇʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏʽ_ˈ˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ND
_ȷD^PL ^PLVDNDࠇ _SDࠇ^NX ND_ȷDPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ϛ
ɶʅʧɰʫʏ৹ɮϛɺʏɣɣʍʊ)Ƒ^˲˞Əʽ_ˈ˱
^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əʽ_ˈ˱˻˻^˞ >^PXQX ND_
ȷDPL^UXQWL _VXQGX^ ND_ȷDPLUDUD^QX@(ഐʱϛɼɥʇ
ɸʪɫƐϛɴʫʉɣ)Ƒʽ _ˈ˱˻̅^˛ƪˉƏ˲ƪ_˽
^Ə̅_ˈ^ˉ >ND_ȷDPLUDQ^GRࠇآL PXࠇ_UX^ ުQ_ȷD^آL@(ϛ
ɴʉɣʆৌ೼ࡰɺ)Ƒʽ _ˈ^˱Ə^˱ˇʽƪƏʽ_ˈ˱^
˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ND_ȷD^PL ^PLVDNDࠇ ND_ȷDPL
^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ϛɶʅວɰʫʏϛɸɲʇʎࡰ๨
ʪ)Ƒ_^ˁ˜ƪƏʽ_ˈ˱^˼ >^NXQDࠇ ND_ȷDPL^UL@(ɲɲ
ʊϛɺʧ)Ƒ
ʽ_ˇ˲̅ >NĖ_VDPXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ଁʟƑࠬʆֽɮΈ
ʪƑˁ_˼^Əʽ_ˇ˲̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʽ_ˇ˰
˻˞ >NX_UL^ NĖ_VDPXQWL VXQGX^ NĖ_VDPDUDQX@(ɲʫ
ʱଁʡɥʇɸʪɫଁʝʫʉɣ)Ƒ^ˁ˰Əʽ_ˇ˱^Ə
˱ˇʽƪƏʽ_ˇ˲^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^NXPD NĖ
_VDPL^ PLVDNDࠇ NĖ_VDPX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ɲɲʱଁʲ
ʆວɰʫʏଁʟɲʇʎʆɬʪ)Ƒˀ˕_˘ʵ^Əʽ_ˇ
˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >JLW_WL^ NĖ_VDPHࠇ^ PLVDPXQX@(ɭʤ
ʂʇଁʠʏວɣʍʊ)Ƒʽ_ˇ˱^ˢ >NĖ_VDPL^ED@(ଁ
ʠʧ)ƑऄʫʪƑˁ_˾ƪ^Əʶ_˖ʳƪ^˞Əʽ_ˇ˰
˻˞ >NX_UHࠇ^ ުL_ْDࠇ^QX NĖ_VDPDUDQX@(ɲʫʎ௺ɮʅ
ଁʝʫʉɣ)Ƒ_́ƪ^Əʽ_ˇ˲̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪ
Əʽ_ˇ˱^Ə˱ˇ̅ >_ZDࠇ^ NĖ_VDPXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ NĖ
_VDPL^PLVDӔ@(؛ɫଁʞɾɣʇ޻ɥʍʉʨଁʲʆʡ
ɣɣ)Ƒˁ_˼^Əʽ_ˇ˲^Ə˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏʽ_ˇ
˱ >NX_UL^ NĖ_VDPX^ SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX NĖ_VDPL@(ɲʫʱଁ
ʟऩʎ৹ɮʃɪʠ)Ƒˀ˕_˘ʵ^Əʽ_ˇ˳ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >JLW_WL^ NĖ_VDPHࠇ^ PLVDPXQX@(ˀ˷˕˚ଁʠʏ
ʧɣʍʊ)Ƒ2േʝɧʪƑേేɸʪƑ_˞ˉ^˚ʷ˽Ə
ʽ_ˇ˲̅ >_QXآL ࣞ^ WXUX NĖ_VDPXӔ@(ଵ඄ʱേʝɧʪ)Ƒ
_˞ˉ^˚ʷ˽Əʽ_ˇ˲̅ >_QXآL ࣞ^ WXUX NĖ_VDPXӔ@(ଵ
඄ʱേʝɧʪǑേేɸʪǒ)Ƒ3ࠬʊ௬ʫʪƑʸ_˾
ƪ^Ə˱_˛ʷ^˲Əʽ_ˇ˱Ə˫ƪ >ުX_UHࠇ^ PL_GX^PX
NĖ_VDPL EHࠇ@(ಊʎࢗʱଁʲʆ < ໖ऩʱࠬʊ௬ʫʅ
>ɣʪ)Ƒ
ʽ_ˇ˲̅ >NĖ_VDPXӔ@ǈ߭ஞǉɪɴʟ (ॏʟ)Ƒഐʍॐ
ສɫਕɧʪƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ_˸ƪˌ˦ƪ
ˌ^˞Ə_ˆƪ^˻ƪʽƪƏˉʷ_ʽʶˢƪ^˞Əʽ_ˇ
˲̅˒^Ə̅_ˈˉ^˰ʶƏʴ_ˀ˻̅^ʽƪƏ˜_˻^˞
>_MXࠇȷXSLࠇȷX^QX _JRࠇ^UDࠇNDࠇ Vw ࣞ_NDLEDࠇ^QX NĖ_VDPQGD^
ުQ_ȷDآL^PDL ުD_JLUDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(೼๮ʍजۼߚɫ
ਵɪʂɾʨ௬ಛ < ެɣഒ > ʡʽˇॏʟʍʆƐҺўଟʍ
ഒઈװ < ࡰɿɶৈ > ʱડࣣɱɶʉɣʇʆɬʉɣ
< ʉʨʉɣ >)Ƒ̅_ˈˉ˰ʶ^˶ƪƏ^ʴʶ˶ƪƏʽ_
ˇ˰˞ >ުQ_ȷDآLPDL^MDࠇ^ުDLMDࠇ ND_VDPDQX@(ࡰಛ <ࡰ
ɶഒƐࡰಛ > ʎɼʲʉʊʎॏʝʉɣ)Ƒʽ_ˇ˱Ə
˶˕^ˇ̅ >ND_VDPL MDV^VDӔ@(ॏʞʣɸɣ)Ƒʽ_ˇ˲^
ˁ˚ƪƏ_˞̅ʾƪ˻^˞ >NĖ_VDPX^NXࣞWRࠇ _QXӔJDࠇUD^
QX@(<ࡰಛɫ >ॏʟɲʇʎ஖ʫʨʫʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥
̅Əʽ_ˇ˳ƪ^˻Ə_˙ƪ^ˊ >_PDࠇ^ELӔ NĖ_VDPHࠇ^UD _
GHࠇ^ȹL@(ʡʂʇಛ๑ɫॏʟʇ੝ഷɿ)Ƒ
ʽ_ˇ˲̅ >NĖ_VDPXӔ@ǈ਴ஞǉേʝɧʪƑʃɪʟ (ଁ
ʟ)Ƒ
ʽ_ˈ^˲̅ >ND_ȷD^PXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ϛɸƑ^ˊ̅Əʽ
_ˈ^˲̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏʽ_ˈ^˲˚̅˞Ə_
˜ƪ^˞ >^ȷLӔ ND_ȷD^PXQWL ުX_PXࠇQ^GX ND_ȷD^PX ^
WRQQX _QDࠇ^QX@(ɩװʱϛɼɥʇ޻ɥɫƐϛɸࢊɫ
ʉɣ)Ƒʽ _ˈ^˱Ə^˱ˇ̅ >ND_ȷD^PL ^PLVDӔ@(ϛɶʅ
ʡʧɣ)Ƒʸ_˞^Əˁ˚ƪƏ_˛ʷƪ^˞Əˢ_ˑ^ʸ˓
˜ƪƏʽ_ˈ^˱Əˉ_ʿ^˼ >ުX_QX^ NXࣞWRࠇ _GXࠇ^QX ED_
WD^XٓLQDࠇ ND_ȷD^PL آL_NL^UL@(ɼʍɲʇʎ߭ഒʍഈʍ
઺ʊϛɶʅɩɰ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʽ_ˈ^˳ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_SDࠇ^NX ND_ȷD^PHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮϛɺʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪƏʽ_ˈ^˱ >^NXQDࠇ ND_ȷD^PL@(ɲɲʊ
ϛɺ)Ƒ_ˊ̅^˰ƪƏʽ_ˈ^˱Əˉ_ʿ^˼ >_ȹLP^PDࠇ
ND_ȷD^PL آL ࣞ_NL^UL@(ɩװʎϛɶʅɩɰ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ƪ
Ə_ˊ̅^˰ƪƏʽ_ˈ˰˻^˞ >^NXQDࠇWHࠇ _ȹLP^PDࠇ ND
_ȷDPDUD^QX@(ɲɲʆʎɩװʎϛɴʫʉɣ)Ƒʸ_˞^
Əˁ˚ƪƏ_˛ʷƪ^˞Əˢ_ˑ^ʸ˓˜ƪƏʽ_ˈ^˲
̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏʽ_ˈ˰̅^˛ƪˉƏˣ
_˜^ˋ̅ >ުX_QX^ NXࣞWRࠇ _GXࠇ^QX ED_WD^ުXٓLQDࠇ ND_ȷD^
PXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX ND_ȷDPQ^GRآL SD_QD^VXӔ@(ɼʍ
ߚʎ߭ഒʍ׉઺ < ഈʍௐ > ʊϛɼɥʇ޻ʂɾɫƐ
ϛɴʉɣʆ໿ɸ)Ƒˢ_ˑ^ʸ˓˜ƪƏʽ_ˈ^˱Ə^˱
ˇʽƪƏʽ_ˈ^˲Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ED_WD^ުXٓLQDࠇ
ND_ȷD^PL ^PLVDNDࠇ ND_ȷD^PX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(׉઺ʊ
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ϛɶʅວɰʫʏƐϛɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
Əʽ_ˈ^˱ˢ >_PDࠇ^ELӔ ND_ȷD^PLED@(ʡʂʇϛɶʉ
ɴɣʧ)Ƒ2ඨਊɸʪƑൎ߾ʊԏʱఈʠʪƑʶ_ˁˇ
^˸ƪ˜Ə_˰ƪ˻ˉˑ^Ə˩_ˏƪ^Ə˰˜ƪ˽Əʽ_
ˈ^˱Əˋ_˅ƪ^˾ƪ́ >ުL_NXVD^MXࠇQD _PDࠇUDآL ࣞWD^ SXࣞ
_VRࠇ^ PDQDࠇUX ND_ȷD^PL VXࣞ_NRࠇ^UHࠇZD@(঩਀઺ʊ൸ɮ
ʉʂɾऩʎѕ࢈ʊඨਊɶʅɩɣʅɡʨʫʝɸɪ)Ƒ
ʾ_ˇ^˳ƪ >JD_VD^PHࠇ@ǈ෠ǉ(ஞ)ˠ˅ˀ˼ʾˈ˱Ƒॸ
೅୷ʍনʍ˰̅˂˿ƪ˨ (ˤ˽ˀ) ັʍ઺ʊ७ਟɸ
ʪʾˈ˱຾ʍ઺ʍݍʡ੝ɬʉҞƑअɸʪʇನළɶ
ɣƑޝڴ࣊ʍђʊॲਟɸʪʾ_ˇ^˳ƪ >JD_VD^PHࠇ@(ʾ
ˈ˱Ҟ) ʧʩನළɶɣƑ_˰ƪ˾ƪʾƪ˻˚ʷ^Ə˝
_ˉ˒˱˜˚ʷ˞^Əʾ_ˇ^˳ƪƏʶ˕_˃˜^Ə̅_˰
ƪ^ˑ̅˖ʻƪ >_PDࠇUHࠇJࠇDUDWX^ QL_آLGDPLQDWXQX^ JD
_VD^PHࠇ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^WDQْRࠇ@(˰ƪ˾ƪনʇ˝
ˉ˒෍ʍʾˈ˱ʎಝ࣭ʊನළɶɪʂɾɼɥɿ)Ƒ
ʾ_ˇ˻ʾˇ˻ >JD_VDUDJDVDUD@ǈഃǉլёڶƑɫɴɫ
ɴƑӷɣɾʡʍɫऄʫ܏ɥёʱ೅ɸڶƑʸ_˶ˈ^˞
Əʾ_ˇ˻ʾˇ˻^ˉƏ˕_ʔʳʶ˂˽ˢ^Əʴ_ˇ^˼
Ə˨_˼̅^ˀˇˢ̅ >ުX_MDȷD^QX JD_VDUDJDVDUD^آL I_
IDLJXUXED^ ުD_VD^UL EX_ULӔ^JLVDEDӔ@(˟ˌ˱ɫʾˇʾ
ˇʇި౽ < अɣިʩƑअʘᑻ > ʱ֩ʂʅɣʪʧɥ
ɿʮɣ)Ƒ
ʽ_ˈ˼ >ND_ȷDUL@ǈ෠ǉࣼ ʩƑ਍ࣼ೒Ƒ^ˏ̅ʾ˓ʹƪ
Ə_ˈƪ˚ʷˁ^˞Əʽ_ˈ˼̅^Əˉ_˒ƪˉ^Əˉ_ʿ^
˼ˢ >^VRӔJDٓHࠇ _ȷDࠇWXࣞNX^QX ND_ȷDULӔ^ آL_GDࠇآL^ آL ࣞ_NL
^ULED@(९ٚʊʎࢰʍԨʍࣼʩʡᛟໍʊ४ɧʅ < ީ
ࡰɶʅ >ɩɬʉɴɣʧ)Ƒ
ʽ_ˈ˼ʽ˥ >ND_ȷDULNDEL@ǈ෠ǉࣼʩߊƑʴ_ʾʽ˥
>ުD_JDNDEL@(ঐߊ)ʇʡɣɥƑ९ٚʣ࡫ɣʍݣʊƐঐƐ
сƐా ʍߊʱࢭɶɹʃɹʨɶʅࡥʌƐɼʍࣣʊ׎ᴣ
ʣࡥౌʱݢɺʅࣼʪ਍ࣼ๑ʍߊƑʽ_ˈ˼ʽ˥˞Ə
ʸʶ^˜Ə˲_˓^Əˉ_ʿ˽̅ >ND_ȷDULNDELQX ުXL^QD
PX_ٓL^ آL ࣞ_NLUXӔ@(ࣼʩߊʍࣣʊᴣʱપɣʅ֯ɧʪ)Ƒ
ʽ_ˈ˼ˁ˥̅ >ND_ȷDULNXELӔ@ ǈ෠ǉजߚʍݣʊज
࠴ʱ௬ʫʅ֯ɧʪʍʊެɥࠤॷʍ੝ɬʉ࠴Ձ < ೛
޶ >ƑǄࣼʩ೛޶ǅʍձƑɪʲʒʲ (ᓤ೛) ʍحʱ
ɶɾƐ܊ɴต 20ˍ̅˓ʍய๸حʍ೛Ƒాߩॷʍ೛
ʡɡʪƑঐҜʍʽˈ˼ˁ˥̅ʎ९ٚʣ࡫էʍݣʊ
۰ాʍࣼʩҬ < ব > ʱ৶ɶƐࡥౌʊˣ_˜̅^˂˱
>SD_QDӔ^JXPL@(Ѭബ) ʱॳʂʅࢰʍԨʍजৈʊ֯ɧ
ɾƑాߩʍʽˈ˼ˁ˥̅ʊʡ۰ాʍߊʱঘʂʅఔ
حʊࡥʌɾ^ˈʸ >^ȷDX@(ࣼʩҬʍব)ʱ৶ɶɾƑ^ˏ
̅ʾ˓˜ƪ˶Əʽ_ˈ˼ˁ˥̅^˜ƪƏ^˂ˉʹƪƏ
ʶ_˼˘ʵ^Əʴ_ʾʽ˥˚ʷ^Ə˕_ˋ^ʽ˥ˉƏ_ˈʸ^
ˢƏˋ_ˁ^˼Ə˕_ˏƪ˕^ˑ_˒ƪ >^VRӔJDٓLQDࠇMD ND_
ȷDULNXELQ^QDࠇ ^JXآHࠇ ުL_ULWL^ ުD_JDNDELWX^ V_VX^NDELآL
_ȷDX^ED VXࣞ_NX^UL V_VRࠇW^WD_GDࠇ@(९ٚʊʎࣼʩ೛޶ʊ
࠴ <ज࠴ >ʱ௬ʫʅঐߊʇాߊʆ਍ࣼ๑ʍব <ࣼ
ʩҬ >ʱݴʂʅ৶ɴʫɾʡʍɿʧ)Ƒ
ʽ_ˈ˼˅ƪˉ >ND_ȷDULNRࠇآL@ǈ෠ǉɩඣʣ൥ߚʉʈ
ʆഏઙʊ֯ɧʅࣼʪѱ޶Ƒ๮Թʍφ࠱Ƒബചʊ݃
஌ʱ௬ʫʅնѬʣਗ਼ʍثஉʊзɶܦʲʆݴʂɾѱ
޶Ƒ_ˏƪ^˻̅˜ƪƏʽ_ˈ˼˅ƪˉ̅^Ə˰_˖ʻƪ
˕^ˑ̅ >_VRࠇ^UDQQDࠇ ND_ȷDULNRࠇآLP^ PD_ْRࠇW^WDӔ@(ɩ
ඣʊʎ๮Թ <ࣼʩѱ޶ >ʡ֯ɧʨʫɾ)Ƒ
ʽ_ˈ˼ˈʸ >ND_ȷDULȷDX@ǈ෠ǉذߚƐजߚƐഏߚʆ
जഏʊ֯ɧʪज࠴ʱɣʫɾࣼʩ೛޶ʊ৶ɸߊॷʍ
Ҭ (ব)ƑࣼʩҬ (ব)Ƒذߚʊʎ۰ాʍࣼʩҬ (ব)Ƒ
जߚƐഏߚʊʎాߊʍࣼʩҬ (ব) ʱ๑ɣɾƑʽ_ˈ
˼ˁ˥̅^˜ƪƏʽ_ˈ˼ˈʸ^Ə˕ˉ˘ʵƏ˰_˓^ˢ
>ND_ȷDULNXELQ^QDࠇ ND_ȷDULȷDX^ آآLWL PD_ٓL^ED@(ࣼʩ
೛޶ʊࣼʩҬʱ৶ɶʅ֯ɧ <ᘔʩ >ʉɴɣʧ)Ƒ
ʽ_ˈ˼˧˓ >ND_ȷDULIXٓL@ǈ෠ǉʍʩʇ (࡫ߐ)ƑǄࣼ
ʩۇǅʍձƑࢥɧƑ՗Լ๑ʍφଜʍഞ׵Ƒ࠸ഞƑ˧
_˓ʽˈ˽ >֝Xࣞ_ٓLNDȷDUX@(ࢥɧɳʇƑ࡫ߐ) ʇடɷƑ
_˝̅ʾʶ˂˚ʷ^˞Əʽ_ˈ˼˧˓ʹƪ^Əʸ_ʿ^˚
ʷ˼Əˉ_ʿ^˼ >_QLӔJDLJXWX^QX ND_ȷDUL֝XࣞٓHࠇ^ ުX_NL
^WXUL آL ࣞ_NL^UL@(՗Լۼߚʍ࡫ߐ < ࣼʩۇƐࢥɧ > ʎ
୑࠺ɶʅ <࠷ࠪʂʅ >ɩɬʉɴɣ)Ƒ
ʽ_ˈ˼˲˓ >ND_ȷDULPXٓL@ǈ෠ǉ׎ᴣƑ९ٚʍࣼʩ
ᴣƑ^ˇ̅ˮƪ >^VDPERࠇ@(ޔൣ)ʊсƐঐƐాʍःߊ
ʱࢭɶɹʃɹʨɶʅ೧ɬƐɼʍࣣʊޔઞࡥʌʍ׎
ᴣʱࣦɺƐᴣʍࣣʊɿɣɿɣ (Ꮛ) ʱࣦɺʅ֯ɧʪ
֯ഐƑˉʷ_ʽ˻ˉʿ^˲˓ >VL ࣞ_NDUDآL ࣞNL^PXٓL@(ອᴣ)
ʇʡɣɥƑ
ʽ_ˈ˼˲˞ >ND_ȷDULPXQX@ǈ෠ǉ֯ ഐƑࣼ ʩഐƑजഏ
ʗʍ֯ഐʆ૫ߢԨ֯ɧƐࣼ ʂʅɩɮʡʍƑ^ˏ̅ʾ˓
˞Əʽ_ˈ˼˲˞˞^Ə˲_˓ʹƪ^Əˇˀ˘ʵƏ˲_˓
˱ƪ^ˋƏ^ˉʿˢ >^VRӔJDٓLQX ND_ȷDULPXQXQX^ PX
_ٓHࠇ^ VDJLWL PX_ٓLPLࠇ^VX ^آL ࣞNLED@(९ٚʍࣼʩഐʍᴣ
ʱђɱʅᴣළᳩʱݴʩʉɴɣʧ)Ƒ_ˏƪ˻̅^˞Ə
ʽ_ˈ˼˲ˠƪ^Ə˲_˽˲˽˚ʷƏˉ̅ˈ^˽Ə^˲˚
ʷ >_VRࠇUDQ^QX ND_ȷDULPXQRࠇ^ PX_UXPXUXWX _آLQȷD^
UX ^PXWX@(ɩඣʍ֯ɧഐ < ࣼʩഐ > ʎ˲˽˲˽ʇ
݃஌ɬʒɫ઺ऐ <Ղ >ʆɡʪ)Ƒ
ʾ_ˈ^˼̅ >JD_ȷD^ULӔ@ǈໞǉ৷ɪʫʪƑϔ৷ɪʫʪƑ^ʾ
ˌ̅ >^JDȷXӔ@(৷ɮƑϔ৷ɮ)ʍෆোحʊ࠷तƐњఉ
ʍ࢕ஞߐ^˼̅ >^ULӔ@(ʫʪ) ɫೝɣʅح२ɴʫɾక
ॲஞߐ (࠷तஞߐƐњఉஞߐ)Ƒʴ_˒̅^ˣƪƏ^ʿˋ
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̅˘ʵƏ_˫ƪ^˘ʵƏʴ_˒̅ˣƪ^˞Ə̅_ˀ^˜Ə
ʾ_ˈ^˼˘ʵƏ^˶˱Ə˜_˻^˞ >ުD_GDP^SDࠇ ^NL ࣞVXQWL
_EHࠇ^WL ުD_GDPSDࠇ^QX ުӔ_JL^QD JD_ȷD^ULWL ^MDPL QD_UD^
QX@(ʴ˒̅๕ʱঔʬɥʇɶʅɣʅƐʴ˒̅๕ʍʇ
ɱ < ޭ > ʊϔ৷ɪʫʅƐ૽ɮʅԀʨʉɣ)Ƒ^˰˶
̅Əʾ_ˈ^˼̅ >^PDMDӔ JD_ȷD^ULӔ@(௹ʊϔʂ৷ɮɪ
ʫʪ)Ƒ
ʽ_ˈ˽̅ >ND_ȷDUXӔ@ǈ਴ஞǉࣼ ʪƑजഏʍ֯ഐʇɶʅ
֯ɧʪƑ_ˏƪ˻̅^˞Əʽ_ˈ˼˲ˠƪ^Əˉ_ʿ^Əʽ_
ˈ˾ƪ^̅ >_VRࠇUDQ^QX ND_ȷDULPXQRࠇ^ آL ࣞ_NL^ ND_ȷDUHࠇ
^Ӕ@(ɩඣʍࣼʩഐ < ֯ɧഐ > ʎƐʡɥഏઙʊ֯ɧ
ʅɪɵʂɾʧ)Ƒ_ˉ̅^ˈƪƏ^ˢƪƏʽ_ˈ˽̅ >_آLQ
^ȷDࠇ ^EDࠇ ND_ȷDUXӔ@(݃஌ɬʒʎ߈ɫ֯ɧʪ)Ƒ˰ _˜^
˰ƪƏʽ_ˈ˻˞ >PD_QD^PDࠇ ND_ȷDUDQX@(ܩʎࣼʨ
ʉɣƑ֯ɧʉɣ)Ƒʽ_ˈ˼^Əˉʿ >ND_ȷDUL^آL ࣞNL@(ࣼ
ʂʅɩɰƑ֯ɧʅɩɰ)Ƒʽ_ˈ˽^Əˁ˚ƪƏ^˛ʷ
ƪˉ̅Ə^˜˽̅ >ND_ȷDUX^ NXࣞWRࠇ ^GXࠇآLQ ^QDUXӔ@(֯
ɧʪɲʇʎ߭ഒʆʡࡰ๨ʪ)Ƒʽ_ˈ˾ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >ND_ȷDUHࠇ^ PLVDPXQX@(֯ɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣ
ƪ^ˁƏʽ_ˈ˼ >_SDࠇ^NX ND_ȷDUL@(৹ɮ֯ɧʬ)Ƒ
ʽ_ˈ˽̅ >ND_ȷDUXӔ@ǈ਴ஞǉ࠸ഞʱࢥɧʪƑ՗Լʍ
ഞ׵ʱۇ᤯ɸʪƑǄ࠸ഞࢥɧʪɲʇǅʱ Ɛ˧ _˓ʽˈ˽
>֝XٓLNDȷDUX@(ʇʉɧɳʇ)ʇɣɥƑʽ_˻˘ʵƪˢ^
Əʸ_ˇƪˉ˘ʵ^Əʽ_ˈ˼^ˉ˃ƪˑ >ND_UDWLࠇED^ ުX
_VDࠇآL ࣞWL^ ND_ȷDUL^آL ࣞNHࠇWD@(ѕʡ֯ɧʉɣʆƐɾɿࠬʱ
܏ʮɺʅ࠸ഞʱࢥɧʅɩɣɾ)Ƒʸ _˶˩ˋ^˞˰ʶ̅
Əʽ_ˈ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏʽ_ˈ˻̅˛ƪ
^ˉƏ˘ʵƪ_ʽƪ˝^Əʸ_ˇƪˉƏ˫ƪ >ުX_MDSXࣞVX
^QXPDLӔ ND_ȷDUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX ND_ȷDUDQGRࠇ^آL WLࠇ_
NDࠇQL^ ުX_VDࠇآL EHࠇ@(ঢড়ʍ໌ৈʊ՗Լʍ࠸ഞʱࢥɧ
ʧɥ޻ɥɫƐࢥɧʉɣʆ܏ࢶɿɰɶʅɣʪ)Ƒ
^ʾˈ̅ >^JDȷDӔ@ǈ෠ǉ (ஞ)ѹƑ^ʾˈ̅Ə˕_ʔʳƪ
˼˘ʵ^Ə_˥ƪ˺ƪ^˞Ə˜_˻^˞ >^JDȷDQ I_IDࠇULWL
ELࠇMRࠇ^QX QD_UD^QX@(ѹʊӮʝʫʅᖇɮʅɾʝʨʉ
ɣ)Ƒ˱_ˊˁ˲^˽˜ƪƏ˱_ˊ˞˕ʔʳ^˞Ə^ˉ˙
ʵƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏʸ_˼˽^Əʾˈ̅Ə^˜˽˘ʵˢ
̅_˜ƪ >PL_ȹLNXPX^UXQDࠇ PL_ȹLQXˤD^QX ^آLGL _EHࠇ^
QGX ުX_ULUX^ JDȷDQ QDUXWLEDQ_QDࠇ@(ुຍʩʊˮʸ˧
˻ɫฯɣʅɣʪɫƐɼʫɫѹʊʉʪʲɿʂʅʌɧ)Ƒ
ʽ_˖ʳ^Ə˦_ʽ̅^ʽƪƏ^ʾˈ̅Ə˕_ʔʳƪ˼̅^
˒ƪ >NĖ_ْD^ SL ࣞ_NDӔ^NDࠇ ^JDȷDӔ I_IDࠇULQ^GDࠇ@(ѹ૔ʱ
଑ʨʉɣʇѹʊअʮʫʪɽ)Ƒ
ʽ_ˈ̅ʾ˰ʶ >ND_ȷDӔJDPDL@ǈ෠ǉඁ೿੆ݼƑඁ೿
ʱඍɯɾʠʍಡɧƑǄ೿ۥɧǅʍձƑўʍ୭ҋʱඍ
ɯɾʠʊ௪ɳʬɪʨўцʍޱ؇ʍીʊӅݦʆ޽ી
ʱງʅɾʩƐӱഀʍцܲʊʎˉ_˒^˽ >آL_GD^UX@(઱
⽶)ʣ፺Ꮲ௚ʍ෸ʱɪɰɾʩɶɾƑඁ೿ʍ௪ʊʎϣ
ڗɫऽɬಞʏɴʫʉɣʧɥҤਜʇௐਜɪʨ઱Ԛʆ
ׂʲʆేʩʃɰɾƑ_˸ƪʽ˛ʷ˞^Əˣ˻ƪ˜ƪƏ
ˉʷ_ʽ̅ˀˢ^Əˉʷ_ʽʶ˘ʵ^Əʽ_ˈ̅ʾ˰ʶƏ
ˏƪ˕^ˑ >_MXࠇNDGXQX^ SDUDࠇQDࠇ Vw ࣞ_NDӔJLED^ VL ࣞ_NDLWL^
ND_ȷDӔJDPDL VRࠇW^WD@(ўʍޱ؇ʍીʊ޽ી < ʃɪ
ɧʏɶʨ > ʱۥɧʅඁ೿੆ݼ < ೿ۥɧ > ʱɴʫ
ɾ)Ƒ
ʾ_ˈ̅^˞Ə˜_ˁ̅^ʽˑ˓˝ >JD_ȷDQ^QX QD_NXӔ^
NĖWDٓLQL@ ǈໞǉѹʍ֓ɮʧɥʊƑॶɫࢬɴɮʅ
ടɬࠪʩʊɮɣɴʝƑ_́ƪ^Ə˲˟ƪƏʾ_ˈ̅^˞
Ə˜_ˁ̅^ʽˑ˓˝Ə_˦˕^˓̅Əˉʷ_ʽ˻˞ >_
ZDࠇ^ PXQHࠇ JD_ȷDQ^QX QD_NXӔ^ NĖWDٓLQL _SLW^ٓLQ Vw ࣞ_
NDUDQX@(؛ʍ໿ɶڊ๕ < ʡʍڊɣ > ʎѹɫ֓ɮʧ
ɥʊࢬɴɮʅφʃʡടɬࠪʫʉɣ)Ƒ
ʽ_ˇ̅^ˣƪ >NĖ_VDP^SDࠇ@ ǈ෠ǉ෼ʍ๕ʍɩɩɬʉ
ʡʍƑǄʽˇǅʎƐǄ఼Ɛљఃఔ (ɪɶʎ)ǅǆ໾෠
ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍʆƐǄ෼ʍ๕ǅʍίƑ˲_˓ʹ
ƪ^Əʽ_ˇ̅^ˣƪ˜Ə˕_ˋ^˱˘ʵƏ_˟ƪˏƪ˕^
ˑ >PX_ٓHࠇ^ NĖ_VDP^SDࠇQD V_VX^PLWL _QHࠇVRࠇW^WD@(ᴣʎ
చࣔ < ఼ > ʍ๕ʊൗʲʆࠓʨʫɾ)Ƒअഐʱॳʂ
ɾʩൗʲɿʩɸʪʍʊ๑ɣʪࣾഐʍ๕Ƒʽ_ˇ̅^
ˣƪ˲˓ >NĖ_VDP^SDࠇPXٓL@(෼ʍ๕ʆൗʲʆࣶɶࣣ
ɱɾᴣ)Ƒˢ_ˇ̅^ˣƪ˲˓ >ED_VDP^SDࠇPXٓL@(చࣔ
ʍ๕ʆൗʲʆࣶɶࣣɱɾᴣ)Ɛˇ_˱̅ˣƪ˲˓ >VD
_PLPSDࠇPXٓL@(˄˕˚ʸ < ٚ୽ > ʍ๕ʆൗʲʆࣶ
ɶࣣɱɾᴣ)ʉʈɫɡʪƑ_˩ƪ˽˜ƪ^˶Əˢ_ˇ̅^
ˣƪ˲˓ˢƏˋ_ˁ^˽̅˘ʵƏˢ_ˇ̅^ˣƪƏ^ʿˉ
̅Ə_ʸʶˢ˿ƪƏˣ˕^ˑ̅ >_SXࠇUXQDࠇ^MD ED_VDP^
SDࠇPXٓL VXࣞ_NX^UXQWL ED_VDP^SDࠇ NL ࣞآLӔ _ުXLEDURࠇ SDW^
WDӔ@(൱௻ݝʍߢʊʎచࣔʍ๕ᴣʱݴʪʇʅచࣔʍ
๕ʱঔʩʊॸ೅୷ʍࣣڀʗۼʂɾ)Ƒ
ʽ_ˇ̅^ˣƪʶˌ >NĖ_VDP^SDࠇުLȷX@ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ
෠Ƒ໾෠ (ˡ˜˂˿˓˹ʸ˓˹ʸʸʼƑ˶˼ʽˑ
ˀƐˉ˓ˍ̅˓˹ʸ˓˹ʸʸʼƐʽʾ˱˓˹ʸ˓
˹ʸʸʼƐ˱ʽ˛˓˹ʸ˓˹ʸʸʼ) ʉʈʍਅ࣌Ƒ
Ǆ෼ʍ๕֫ǅʍձƑ੄૫ʎ 13Ư15ˍ̅˓ʍʡʍɫਵ
ɣƑɲʫʨʍ֫ʎƐҘ઺ʆʎನɶɣɫƐअ๑ʇɶʅ
ʎ֩ӁɴʫʉɪʂɾƑʽ_ˇ̅^ˣƪʶːƪƏʴ_˶
^˞Ə^ʴ̅˒Ə_ʽʶ^˶̅˛ʷƏʸ_˼^Ə˚ʷ˼Ə
˕_ʔƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ̅ˉʹ̅ >NĖ_VDP^SDࠇ ^
ުLȷRࠇ ުD_MD^QX ^ުDQGD _NDL^MDQGX ުX_UL^ WXUL I_IXࠇ^ SXࣞ_
VRࠇ^ EX_UDࠇӔآHӔ@(෼ʍ๕֫ < ˡ˜˂˿˓˹ʸ˓˹ʸ
ʸʼʍ઻Ԩ > ʎࠌ෱ํɫɡʪɪʨನɶɣɫƐɼʫ
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ʽ_ˇ̅^ˣƪʶˌ
ʱ֩Ӂɶʅअɥऩʎɣʉɪʂɾ)Ƒ
ʽ_ˇ̅^ˣƪʸʿ >NĖ_VDP^SDࠇުXNL@ ǈ෠ǉɾɳ < ઈ
щ > ʊुʱ௬ʫʅϷʕݣƐुɫɲʛʫʉɣʧɥƐ
చࣔʍ๕Ɛˁ́ˌʶ˴ʍ๕Ɛˋˋʿʣؘʍ๕ʉʈ
ʱઈщʍुʊ೪ɰʪʡʍƑʸ_ʿʎǄ೪ɰǅʍձƑ_
ʽƪ^˻Ə˱_ˊ^Əʽ_ˑ^˱ˁƪƏ^˦̅˰ƪƏ_ˑ̅
^˂˜ƪƏʽ_ˇ̅^ˣƪʸʿƏʶ_˼˘ʵ^Əʽ_ˑ˲^
ˑ >_NDࠇ^UD PL_ȹL^ NĖ_WD^PLNXࠇ ^SLPPDࠇ _WDӔ^JXQDࠇ NĖ
_VDP^SDࠇުXNL ުL_ULWL^ NĖ_WDPX^WD@(πڗɪʨुʱઈɣ
ʆϷʲʆɮʪʇɬʎƐुʱ
˅ˮ
໋ɴʋʧɥʊƐࣾഐʍ
๕ʱɾɳ <ઈщ >ʍुʊ೪ɰʅϷʲɿ)Ƒ
ʽ_ˇ̅^ˣƪ˧ˑ >NĖ_VDP^SDࠇ֝XࣞWD@ ǈ෠ǉࣾഐʍ๕
ʱ๑ɣɾๆՁʍҬƑ⽸ʣ଍ʍж֎๑ʍҬʇɶʅ๑
ɣɾƑ_˱ƪ^ˋʽ˱˞Ə˧_ˑƪ^Əʽ_ˇ̅^ˣƪ˧ˑ
Ə_ˉƪ^ˉ˃ƪˢƏ_ʿƪ˧ˑ^˚ʷƏ_ʽʶ˼ >_PLࠇ^
VXࣞNDPLQX ֝Xࣞ_WDࠇ^ NĖ_VDP^SDࠇ֝XࣞWD _آLࠇ^آL ࣞNHࠇED _NLࠇ֝XࣞWD
^WX _NDLUL@(ළᳩ⽸ʍҬʎࣾഐʍ๕ʆж֎๑ʊɶʅ
ɡʪɪʨ෼Ҭʇࠪ੎ɧʉɴɣ)Ƒʽ_ˇ̅^ˣƪ˧ˑ
ƪƏ_ʶ˕˚ʷʿ^˞Ə_ˣ̅ˉ^˘ʵ˽Ə_ˉƪ^Əˉ
˃ƪ˽ >NĖ_VDP^SDࠇ֝XࣞWDࠇ _ުLWWXNL^QX _SDӔآL^WLUX _آLࠇ^
آL ࣞNHࠇUX@(ࣾഐʍ๕ʍҬʎφߢຝɭʍਜ਼๑೒ʇɶʅ
ެ๑ɶʅɡʪʍɿ)Ƒ
ʽ_ˇ̅^ˣƪ˲˓ >NĖ_VDP^SDࠇPXٓL@ ǈ෠ǉࣾഐʍ
๕ʆൗʲʆࣶɶࣣɱɾᴣƑ_ʸ̅˞^˲˓ >_ުXQQX^
PXٓL@(όʍᴣƑˇ˖˰ʶ˴ʱඤʩђʬɶʅࡡʱݷ
ʩƐ۲ʩీʱΈʂʅࣾഐʍ๕ʆൗʞࣶɶɡɱʅݴ
ʂɾᴣ)ʎ^˸˜ʿƪ >^MXQDNLࠇ@(ʼʼˡ˰ˮʸƑʥɥ
ʉ)ʍ๕ʆൗʲɿƑ_˩ƪ˽^˲˓ʹƪƏ˲ƪ_˽^Əˢ
_ˇ̅^ˣƪ˲˓Ə_˶˕ˑ >_SXࠇUX^PXٓHࠇ PXࠇ_UX^ ED
_VDP^SDࠇPXٓL _MDWWD@(൱௻ݝʍᴣʎʞʲʉࣾഐ (చ
ࣔ)ʍ๕ʆൗʲɿᴣ <఼ᴣ >ʆɡʂɾ)Ƒʽ _ˇ̅^ˣ
ƪ˲˓Ə˕_ʔʳʶ^Ə˩ˇ́_˜ƪ >NĖ_VDP^SDࠇPXٓL
I_IDL^ SXࣞVDZD_QDࠇ@(఼ᴣʱअʘɾɣʉɡ)Ƒ
^ʽˉ >^NDآL@ǈ෠ǉɪɺƑؼ߉Ƒɪɺ (ᛞ)߉Ƒආɣɿ߉ʱ
ۑʍߞثʍ༄ʊӾɬࠪʂɾؼ߉ƑǄƯ঍ටؾ϶Ə߱
঎ఃޗ < ɥʞʱ < ට > Əɪ < ؾ > ɮʇʔƏɪɺ
ʍޗƯƑවƐ1056ǅʍ୎ᤛɪƑ^ʽˉʹƪƏˋ_˅ƪ˾
ƪ^˓ˢƏ˞_ʿ^ˇƪˀƏˋ_˅ƪ˽^ʽƪƏˣ_˚ʷ^
˲ˠƪƏˑ_˘ʵ˻^˼̅ >^NĖآHࠇ VXࣞ_NRࠇUHࠇ^ٓLED QX_NL
^VDࠇJL VXࣞ_NRࠇUX^NDࠇ SĖ_WX^PXQRࠇ WĖ_WLUD^ULӔ@(ؼ߉ʎ๑
ίࡰ๨ɾɪʨй߉ɴɧ๑ίʆɬɾʨँՑʎງʅʨ
ʫʪ <Ցँʆɬʪ >)Ƒ
^ʽˉ >^NĖآL@ǈ෠ǉළᳩʱݴʪݣʍܕʍࠩڀຟʇʉʪ
ʡʍƑՑँʍࠩݦຟ (ؼ߉) ʍίɪʨಐၑ଺ʊ೅ڇ
ɶɾʡʍƑൊ࢕ݦຟʍ੝ஔʣొʱ˞_ʿ >QX_NL@(й
߉) ʇɣɥƑ_˰ʶˢ^ƏʽˉƏ_ˉƪ^Ə˰_˱^˚ʷƏ
_˲̅^ˢƏ˞_ʿ^Əˉ_˘ʵ˽Ə˱ƪ^ˋƏˋ_ˁ^˿ƪ
˕ˑ >_PDLED^ NDآL _آLࠇ^ PD_PL^WX _PXP^ED QX_NL^ آL ࣞ_
WLUX PLࠇ^VX VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ബʱࠩڀຟ <ؼ߉Ɛʽˉ >
ʇɶƐ੝ஔʇొʱൊ࢕ݦຟ < й߉Ɛ˞ʿ > ʇɶʅ
ළᳩʱݴʨʫɾ)Ƒ
^ʽˉ >^NĖآL@ǈ෠ǉ1ɪɸ (ీ)Ƒ࠴ʍీƑި ʩᑻƑ᳇Ƒ໒உ
ʉʡʍƑ_ʸ̅˞^ʽˉ >_ުXQQX^NĖآL@(όʍ୓ചʱ۲ʂ
ɾިʩᑻ)Ƒ_ʸ̅˞^ʽˉƏʽ_ˑ^˘ʵƪˉƏˋ_˨^
˼˘ʵƏ^˘ʵ˒˜ƪƏ^˩ˉ˘ʵƏˑ_˨ʶ^Əˉ_ʿ
^˼ >_ުXQQX^NĖآL NĖ_WD^WLࠇآL VX_EX^ULWL ^WLGDQDࠇ ^SXࣞآLWL
WD_EXL^ آL ࣞ_NL^UL@(όʍᑻʱസࠬʆ۲ʂʅਸ਼๛ʊԅɶ
ʅൃਮɶʉɴɣ < ൃਮअʊɶʉɴɣ >)Ƒʸ_˾ƪ
Ə˝̅ˀ̅^˞Ə^ʽˉ >ުX_UHࠇ^ _QLӔJLQ^QX ^NĖآL@(ɼ
ɣʃʎऩԨʍᑻɿ <ݍକʍऩԨɿ >)Ƒ2ɸ (ᮍ)Ƒ੝
ܲʉʈʍऐʊݟɣێɫॲɷʪʡʍƑ਄Ƒ_˒ʶ^ˁ˝
˜Əʽ_ˉ^˞Ə_ˬƪ^˼˘ʵƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >_GDL^
NXQLQD NĖ_آL^QX _SHࠇ^ULWL I_IDࠇUDQX@(੝ܲʊɸ < ᮍ >
ɫ௬ʂʅअʘʨʫʉɣ)Ƒ
ʽ_ˊ >ND_ȹL@ ǈ෠ǉ೿Ƒ೿ʍਅ࣌ƑǄЯԾৡఃњॡ
ߦ <ɩɬɼʍ೿ʊ >ǆව๕ࡘƏ 799Ǉǅʍ୎ᤛƑ_ˣ
ʶ^ʽˊ >_SDL^NDȹL@(௜೿)Ƒ˝ _ˉʽˊ >QL_آLNDȹL@(ඐ
೿)Ƒ˦_˻ʿ^ʽˊ >SL_UDNL^NDȹL@(ມ೿)Ƒʽ_ˊ˞Ə
ˋƪ̅ >ND_ȹLQX VXࠇӔ@(೿ɫऽɮ < ɼʧɯ >)Ƒʽ_
ˊ˞Əˋƪ^˽̅ >ND_ȹLQX VXࠇ^UXӔ@(೿ɫֽɮʉʪ)Ƒ
ʽ_ˊʹƪƏ˞ƪ˼˜ƪ^˞ >ND_ȹHࠇ QXࠇULQDࠇ^QX@(೿
ʎࣣʂʅ < ඐ೿ʊʉʂʅ > ɶʝʂɾƑǄߢѓʪɽǅ
ʍί)Ƒʽ_ˎƪ^Əʸ˾ƪ̅ >ND_ȹHࠇ^ ުXUHࠇӔ@(೿ʎђ
ʩɾ < ௜೿ʊʉʂɾƑɣɣେՔʊʉʪʧ > ʍί)Ƒ
ʽ_ˊ˧ʿ >ND_ȹL֝XࣞNL@(೿ऽɬ < ੜ೿ƑߢѓƑۻେ
>ʊʉʪɲʇ)Ƒ
^ʽˊ >^NDȹL@ǈ෠ǉॐƑ^ʽˊƏ_ʴƪ^ˋ̅ >^NDȹL _ުDࠇ
^VXӔ@(ॐʱ܏ʮɺʪ)Ƒʽ _ˊ^˞Əˑ_˻ƪ˞ >ND_GȹL^
QX WD_UDࠇQX@(ॐɫਣʩʉɣ)Ƒ^ʽˊʹƪƏˑ_˻ʶ˶
̅ >^NDȹHࠇ WD_UDLMDӔ@(ॐʎਣʩɾ)Ƒ˩_ˋ˞^Əˋ_˨
˽^ʽˊˉ˽Əˉ_˂˚ƪ^Əˉ_˻˼^˒ƪ >SXࣞ_VXQX^
VX_EXUX^NDȹLآLUX آL_JXWRࠇ^ آL_UDUL^GDࠇ@(ऩʍசॐʆ <
ऩॐʆɲɼ >ީߚʎ२ɶेɱʨʫʪʡʍɿʧ)Ƒ
ʽ_ˊ >ND_ȹL@ǈ෠ǉɪɷ (ਿƐӕƐᎎ)Ƒঽಢʊೝɰʅঽ
ʍൣۈʱଜʠʪƐbʍߞثʍঽ׿Ƒʽ_ˊ˞^Əˋ_˨
^˽˜ƪƏ_˘ƪ^˜ʶƏ˞_ʿ˘ʵ˽^Ə˧_˝^˞Əʽ
_ˊʹƪ^Ə˚ʷ_˽^ˑ >ND_ȹLQX^ VX_EX^UXQDࠇ _WHࠇ^QDL
QX_NLWLUX^ ֝X_QL^QX ND_ȹHࠇ^ WX_UX^WD@(ਿ < ӕ > ʍச
೼ʊӕ඄ʱԥɬ৶ɶʅ৸ਿ < ਿࠪʩʱ > ɶɾʡʍ
ɿ)Ƒ
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ʽ_ˊ
ʽ_ˊ >ND_ȹL@ǈ෠ǉ࠵רƑɥʉɷƑɧʩ࠵ƑǄ܈Ɛᬣگ
ซƐϟ௎߭ <ʸ˜ˊ >ǆओ᳦ߞ׎ǇǅʍձƑ˞ _˥^ʽ
ˊ >QX_EL^NDȹL@(࠵ר)Ƒʽ_ˊʹƪƏ˅ƪ^˼˘ʶƏ^
˶˱Ə˜_˻^˞ >ND_ȹHࠇ NRࠇ^ULWL ^MDPL QD_UD^QX@(࠵ר
ɫדʂʅ૽ɮʅީൣɫʉɣ <Ԁʨʉɣ >)Ƒ
^ʽˊ >^NDȹL@ǈ෠ǉɸ (ᮍ)Ƒ੝ܲʣऩޖʍɶʲ (ऐ)ʊ
ݟɣێɫॲɷʪɲʇƑɸɫງʃɲʇƑרɫ௬ʪɲʇƑ
ˁ_˞Ə˒ʶ^ˁ˟ƪƏʽ_ˊƏ˅ƪ^˼˘ʵƏ˕_ʔʳ
ƪ˻˞ >NX_QX GDL^NXQHࠇ ND_ȹL NRࠇ^ULWL I_IDࠇUDQX@(ɲ
ʍ੝ܲʎƐɸɫງʂʅۭɮʉʂʅअʘʨʫʉɣ)Ƒ
ʾ_ˉ >JD_آL@ǈ෠ǉբᭉƑֵ ௻Ƒ_҄߄ǅʍձƑʾ _ˉ˛ʷ
ˉ >JD_آLGXآL@(ֵ௻)Ƒ_˦ƪʽˊ^˞Ə_ˀ˷ƪ˲ˉ̅^
Ə˧ʿ˘ʵ˽Ə˲_˞ˋˁ^˽̅Ə˜_˻̅^ˑƏ_˫ƪ
^˘ʵƏʸ_ˋ˰^ˇƏʾ_ˉˢƏˉƪ^Ə˲_˻˛ƪ˼
Əˉʹƪ^Ə˚̅˞̅Ə_ʴ˕^ˑ̅˖ʻƪ >_SLࠇNDȹL
^QX _JMXࠇPXآLӔ^ ֝XࣞNLWLUX PX_QXVXࣞNX^UXQ QD_UDQ^WD _
EHࠇ^WL ުX_VXPD^VD JD_آLED آLࠇ^ PX_UDGRࠇUL آHࠇ^ WRQQXӔ
_ުDW^WDQْRࠇ@(ϣʍ܇ʨʉɣੜ೿ < Ѧੜ೿ > ɫѕ୩
ʡऽɣʅƐఌݴഐʍࣾɧೝɰݕ఩ʡࡰ๨ʉɪʂɾ
ʍʆƐ׀ʬɶɣբᭉɫɶʅఝਲʊʉʂɾ < ਲ୭ʫ
ɶɾ >ࢊʡɡʂɾɼɥɿ)Ƒ
^ʽˉƪ >^NĖآLࠇ@ǈ෠ǉљ।ƑжПƑ࢕ອƑ࢕।Ƒ_˘
ʵƪ^˞Ə^ʽˉƪ >_WLࠇ^QX ^NĖآLࠇ@(ࠬʍљ।Ƒ໧ອʣ
װৄʊʧʪжПƑࠩʇɶʅ໧஝ʍжП)Ƒʿ_˲^˞
Ə^ʽˉƪ >NL_PX^QX ^NĖآLࠇ@(ऐʍљ।Ƒॴज଺ʉж
ПƑਂࠬʊட࣮ɶʅƐִʊఆʞƐִʊՀʲʆʣʪɲ
ʇ)Ƒ_ˢ̅^ˑƪƏ_˦̅ˏƪ^˲ˠƪƏʿ_˲^˞Ə^ʽ
ˉƪƏ_ˑ̅ʾ^˽Ə^˜˽ >_EDQ^WDࠇ _SLQVRࠇ^PXQRࠇ NL
_PX^QX ^NĖآLࠇ _WDӔJD^UX ^QDUX@(߈ʨ೗൷ࠖʎऐʍљ
। <ॴज଺ʉжП >ɶɪࡰ๨ʝɺʲ <ऐʍљ।ɿ
ɰɫࡰ๨ʪ >)Ƒ
ʽ_ˉƪʽˉ >NĖ_آLࠇNDآL@ ǈഃǉɶʂɪʩʇƑ࡝ഒʊƑ
ɬʀʲʇƑʀʢʲʇƑֽ૦೅ڇƑˉ_˂˚ƪ^Əʽ_
ˉƪʽˉƏˉƪˢ˽^Ə˘ʵ˰̅Ə˚ʷ_˻^˼_˒ƪ
>آL_JXWRࠇ^ NĖ_آLࠇNDآL آLࠇEDUX^ WLPDQ WX_UD^UL_GDࠇ@(ީߚ
ʎɬʀʲʇʣʂʅʎɷʠʅ < ɬʀʲʇɸʫʏɽ >
໧૴ < ࠬԨ૴ > ʡฅɧʪ < ࠪʨʫʪ > ʍɿɽ)Ƒ
ʽ_ˉƪʽˉ^Ə˲˟ƪƏʶ_ˊ >NĖ_آLࠇNDآL^ PXQHࠇ ުL_
ȹL@(ɶʂɪʩʇ < ɬʀʲʇ > ڊ๕ʱ໿ɶʉɴɣ)Ƒ
ʽ_ˉƪʽˉ^Əʸ_˶^˞Ə_˘ƪ^˜ʶƏ_ˉƪ^ˢ >NĖ
_آLࠇNDآL^ ުX_MD^QX _WHࠇ^QDL _آLࠇ^ED@(ɶʂɪʩʇ < ʀʢ
ʲʇ >ढʍࠬ୑ɣʱɶʉɴɣ)Ƒ
^ʽˉƪƏ_ˉƪ˩ˋ >^NĖآLࠇ _آLࠇSXࣞVX@ ǈໞǉљ।ɸʪ
ऩƑࠬ୑ɣऩƑ^ʽˉƪƏ_ˉƪ˩ˏƪ^Əˀ˷_ˑƪ
˽Ə˨ƪ́ >^NĖآLࠇ _آLࠇSXࣞVRࠇ^ JMX_WDࠇUX EXࠇZD@(љ।
ɸʪऩ <ࠬ୑ɣऩ >ʎѕऩɣʪɪ)Ƒ
ʽ_ˊʴˑ˽ >ND_ȹLުDWDUX@ǈ෠ǉ೿ஆɾʩƑ^ˁ˰ƪ
Əʽ_ˊˢ˜^Ə˶_˽̅˒Əˮƪ˧ƪ˞^ƏˢˏƪƏ
ʽ_ˊʴˑ˽˞Əˋƪ^́̅ >^NXPDࠇ ND_ȹLEDQD^ MD_
UXQGD ERࠇKXࠇQX^ EDVRࠇ ND_ȹLDWDUXQX VXࠇ^ZDӔ@(ɲɲ
ʎҘԱʍ೿ஆɾʩʍֽɣࢊ < ऽౄɶ > ɿɪʨƐඁ
೿ʍߢʎ೿ஆɾʩɫֽɣ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə˧_˓˞Əˋ
ƪ^́̅˒˽Əˉ_ʿ̅^˞Əʽ_ˊʴˑ˽˞Əˋƪ^
́_˖ʻƪ^Ə˧_˓ʹƪ^Ə˓_˓ˉ˱˼^˺ƪ >ުX_UHࠇ
^ ֝Xࣞ_ٓLQX VXࠇ^ZDQGDUX آL ࣞ_NLQ^QX ND_ȹLުDWDUXQX VXࠇ^
ZD_ْRࠇ^ ֝Xࣞ_ٓHࠇ^ ٓL ࣞ_ٓLآLPLUL^MRࠇ@(ಊʎ਴ऩʊځɶɣɲ
ʇʱڊɥ < ۇɫֽɣ > ɪʨƐफ़Ԩʍ೿ஆɾʩɫ
ֽɣʍɿʧƑۇʎऑʠʧ)Ƒˉ_ʿ̅^˞Əʽ_ˊʴˑ
˽˞Əˋƪ^́˘ʵƏ^ˁ˜ƪ˶Əˑ_ˑ˻̅^˖ʻƪ
>آL ࣞ_NLQ^QX ND_ȹLުDWDUXQX VXࠇ^ZDWL ^NXQDࠇMD WĖ_WDUDQ^
ْRࠇ@(फ़Ԩʍ೿ஆɾʩɫֽɣɪʨƐɲɲʆʎॲӜʆ
ɬ <ງʂʅɣɰ >ʉɣɼɥɿ)Ƒ
ʽ_ˊʶʿ >ND_ȹLުLNL@ǈ෠ǉ೿ʍ।ɣƑǄ೿ਟǅʍձƑ
ʽ_ˊʶʿ˞Əˉ̅˒ʶƏˋƪ^˼Əʿƪ_˜ƪ^˞
Ə_ˣʶ^ˇƏ_˶ƪ^˞Əʽ_ʿ̅^˂Ə_ˉƪ^˺ƪ >ND_
ȹLQX آLQGDL VXࠇ^UL NLࠇ_QDࠇ^QX _SDL^VD _MDࠇ^QX NĖ_NLӔ^JX
_آLࠇ^MRࠇ@(೿ʍ।ɣɫߣਫ਼ʊֽɮʉʂʅɬʅɶʝʂ
ɾƑ৹ɮўʍൃڸ <Ҿڸ >੆ݼʱɶʉɴɣʧ <ɺ
ʧ >)Ƒ
ʾ_ˉ^ʶˌ >JD_آL^ުLȷX@ǈ෠ǉൃਮ๑ʊᓆʩᓟॷʊɶ
ɾ֫Ƒ⾊ʊʴ_˰^˒ >ުD_PD^GD@(ࣄɬʡʍ๑ʍװ෸)
ʱપɬƐɼʍࣣʊॲ֫ʱપɣʅᓦѦʆᓆʂʅᓟॷ
ʊɶɾʡʍƑʾ_ˉ^ʶːƪƏʶ_ˇ˜˃ƪ˞^Əˉ˚
ʷƏ_ˉƪ^ˢ_˺ƪ >JD_آL^ުLȷRࠇ ުL_VDQDNHࠇQX^ آL ࣞWX _آLࠇ
^ED_MRࠇ@(ᓆʂʅᓟॷʊɶɾ֫ʎঊҴ୷ʗʍɩ୪ޞ
ʊɶʉɴɣʌɧ)Ƒʾ_ˉʶˌ^˞Ə^˒ˉƏ^˚ʷ˼ˢ
>JD_آLުLȷX^QX ^GDآL ^WXULED@(ᓆʂʅᓟॷʊɶɾ֫ʍ
ࡰࡡʱʇʩʉɴɣ)Ƒ֫ ɫ੝ສʊ֩ӁɴʫɾߢʎƐௐ
ਗʱ࢜֞ɶʅʴ_˰^˒ >ުD_PD^GD@(֫௧ʱᓕʩƐᓟ
ॷʊɸʪୄॷʍ෸Ƒװ෸ʍɡʕʩ෸) ʊݢɺƐʸ_
ʿ˽ >ުX_NLUX@(ᓦѦ) ʆᓕӷɸʪƑ_˦ƪ^ʽƪ >_SLࠇ^
NDࠇ@(ˊ˵ˢʴʶˆʍ઻Ԩ)Ɛ_ʼ̅^˙ƪ >_ުRQ^GHࠇ@(ˊ
˵ˢʴʶˆ)Ɛʶ_˻˨^˓ >ުL_UDEX^ٓL@(˨˒ʶʍ઻
Ԩ)Ɛ˂_˽^ˁ̅ >JX_UX^NXӔ@(ˇˇ˲˿)Ɛˉ_˞˰ƪ
^˽ >آL_QXPDࠇ^UX@(˘̅˂ˡˀ) உʎƐʧɮᓕӷɶʅ
ൃਮɶɾƑʾ_ˉ^ʶːƪƏ˜_ʾˑ˨ʶ^Əˉ_˻˼̅
>JD_آL^ުLȷRࠇ QD_JDWDEXL^ آL_UDULӔ@(ᓕӷɶɾ֫ʎ૫Վ
ʊൃਮɸʪɲʇɫʆɬʪ)Ƒ^ʴ̅ˉƏʶ_ˌƏʶ˕
^ˣʶƏʾ_˻^ˉ˃ƪ˘ʵƏ^ʾˉƏˉ˃ƪ_˒ƪ >^
ުDӔآL ުL_ȷX ުLS^SDL JD_UD^آLNHࠇWL ^JDآL آL ࣞNHࠇ_GDࠇ@(෸ʆ
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ʾ_ˉ^ʶˌ
֫ʱ੪ޗ֩Ӂɶʅɬɾ < ɬʅɡʪ > ʍʆᓕӷɶʅ
ɡʪʧ)Ƒ
ʽ_ˊʹƪƏʸʶ^˜˽̅ >ND_ȹHࠇ ުXL^ QDUXӔ@ǈໞǉ೿
ɫ҉ʂʅඐ೿ <ࣣ >ʊʉʪƑେՔɫ൞ʫʅߢѓʪƑ
ʽ_ˊʹƪƏ˰ƪ˼Əʸʶ^˜˼˘ʵƏ_ʴ˕^ˑ˝Ə
˝_ˉˁ˫ƪ˻^Ə˛ʷ_˱̅ʽ^ˉƏ^ʸ˘ʵ˃ƪ˓ˢ
̅ >ND_ȹHࠇ PDࠇUL ުXL^QDULWL _ުDW^WDQL QL_آLNXEHࠇUD^ GX
_PLӔND^آL ^ުXWLNHࠇٓLEDӔ@(೿ʎ҉ʩƐඐ೿ʊ < ࣣʊ
> ʉʂʅƐ֎ʊ؃ʍඐയɪʨ๫෦ʱܔɪɶƐʈʧ
ʠɪɶʅֽ೿ϣɫऽɣʅ < ๮ʀʅ > ɬʅɶʝʂɾ
ʮɣ)Ƒ
ʽ_ˊʹƪ^Əʸ_˼^˽̅ >ND_ȹHࠇ^ ުX_UL^UXӔ@ ǈໞǉ೿
ɫ҉ʂʅ௜೿ʊʉʪƑେՔɫѐʣɪʊʉʪƑʽ _ˊ˞
Ə˰ƪ˼˘ʵƏʸʶ^˜˽ʽƪƏ^ʴ˚ƪƏʽ_ˊʹ
ƪ^Əʸ_˼^˽̅ >ND_ȹLQX PDࠇULWL ުXL^QDUXNDࠇ ^ުDWRࠇ
ND_ȹHࠇ^ ުX_UL^UXӔ@(೿ɫ҉ʂʅඐ೿ʊʉʪʇƐɡʇ
ʎƐ೿ʎ௜೿ʊʉʪ)Ƒʽ_ˊ˞^Əʸ_˼^˽ʽƪƏ_ʼ
ƪˉ˃ƪƏˠƪ^˽̅ >ND_ȹLQX^ ުX_UL^UXNDࠇ _ުRࠇآL ࣞNHࠇ
QRࠇ^UXӔ@(೿ɫђʩɾʨ < ௜೿ʊʉʂɾʨ > େՔʎ
ວɮʉʪ)Ƒ
ʽ_ˊʹƪ˻ >ND_ȹHࠇUD@ ǈ෠ǉత઺ʍٴۇƑٴʍࣣ
೼Ƒٴ۫ܤʍ഻ʩƑ_˦ƪˌ^Ə˝ƪƏʽ_ˑ˲ˑ^˽
Ə^ʴʶƏ_˨ƪ^˸ƪƏʽ_ˊʹƪ˻˞^Ə˶˲⊦ ˇƪ
>_SLࠇȷX^ QLࠇ NĖ_WDPXWD^UX ުDL _EXࠇ^MXࠇ ND_ȹHࠇUD^QX ^
MDPX⊦VDࠇ@(ඬ௪Ɛφ௪઺ѯʱઈɣɿɪʨɡʲʉʊʉ
ʂʅɣʪʍɿʬɥɪƐٴۇʍ഻ʩɫ૽ɣʧ)Ƒ
ʽ_ˊʼƪ˻ >ND_ȹLުRࠇUD@ ǈ෠ǉ೿ࣣƑǄ೿ࣣʎʨǅ
ʍձƑʽ_ˊʼƪ˻^˜Ə_˰ʶ^Ə˚ʷ_ˢˋ^ʽƪƏ
˕_ˏƪ˰˞^Ə˩_ˏƪ^Əˋ_ˁ^˨Ə^ʽ˨̅˒Ə^˛
ʷƪƏ_ˣˋ^˅ƪƏ^˜˽̅ >ND_ȹLުRࠇUD^QD _PDL^ WX
_EDVXࣞ^NDࠇ V_VRࠇPDQX^ SXࣞ_VRࠇ^ VXࣞ_NX^EX ^NDEXQGD ^GXࠇ
_SDVXࣞ^NRࠇ ^QDUXӔ@(೿ࣣʆ⾒ʱಞʏɸʇ೿ђʍऩʎ
ˆ˱ < ਌᳇ > ʱಙʪɪʨ੄ɫʟɹᖇɮʉʪ)Ƒˋ
_ˁ^˨ >VXࣞ_NX^EX@(⾒ӀƐɳʞ) ʎ_ˋˁ˴ǅǆ௪೺߯
࢑Ǉʍ୎ᤛƑɶɾʡʍƑ
ʽ_ˉ^ʾƪ >ND_آL^JDࠇ@ ǈ෠ǉ௜֮੔ʍຊ࣌Ƒʽ_ˉ^ʾ
ƪ˜Ə˕_ˋ^˱ˢ >NĖ_آL^JDࠇQD V_VX^PLED@(௜֮੔ʊ
௬ʫʅൗʞʉɴɣʧ)Ƒ
_ʽˉʽƪˇ^˼̅ >_NDآL ࣞNDࠇVD^ULӔ@ǈ਴ஞǉɸɪɴ (ᦈ
ɴ) ʫʪƑᶅɴʫʪƑʸ_˼˞^Əˣ_˜^ˉƏˋ_ˁ^ʽ
ƪƏ_ʽˉʽƪˇ^˼̅_˒ƪ >ުX_ULQX^ SD_QD^آL VXࣞ_NX
^NDࠇ _NDآL ࣞNDࠇVD^ULQ_GDࠇ@(ɡʫʍ໿ʱടɮʇᶅɴ < ᦈ
ɴ > ʫʪʧ)Ƒ^ˢƪƏʶ˕_ʽƏʽˉʽƪˇ˻^˞ >^
EDࠇ ުLN_ND NDآL ࣞNDࠇVDUD^QX@(߈ʎٔɶʅᶅɴ <ᦈɴ >
ʫʉɣ)Ƒ_ʽˉʽƪˇ˼Ə˶˕^ˇ̅ >_NDآL ࣞNDࠇVDULMDV
^VDӔ@(ᶅɴ <ᦈɴ >ʫʣɸɣ)Ƒ_ʽˉʽƪˇ˼^˽Ə
˩_ˋ̅Ə˨̅ >_NDآL ࣞNDࠇVDUL^UX SXࣞ_VXQX EXӔ@(ᶅɴ <
ᦈɴ >ʫʪऩɫɣʪ)Ƒ
_ʽˉʽƪˉ^˲˝ >_NDآL ࣞNDࠇآL^PXQL@ ǈ෠ǉɥɼ (ϫ)Ƒ
ᶅɶڊ๕Ƒ਴ऩʱխɮɲʇʏƑɥɼ਴ऩʱᶅɸɲʇ
ʏƑɼʨɳʇƑʸ _˞^Ə˩_ˏƪ^Ə˶_˻^˥Ə_ʽˉʽ
ƪ^ˋ˝˽Əʸ_˨^˩ˋ˝̅Ə_ʽˉʽƪˉ˲˝^ˢ <
˸_ˁˉ˲˝^ˢ > Əʶ_ˌ^˖ʻƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ MD
_UD^EL _NDآL ࣞNDࠇ^VXQLUX ުX_EX^SXࣞVXQLӔ _NDآL ࣞNDࠇآLPXQL^
ED MX_NXآLPXQL^ED! ުL_ȷX^ْRࠇ@(ɼʍऩʎƐ޶֯
ʱᶅɸʧɥʊ੝ऩʊʡϫʱʃɮ < ᶅɶڊ๕ʱڊɥ
>ɼɥɿ)Ƒ
_ʽˉʽƪ^ˋ̅ >_NDآL ࣞNDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉɸɪɸ (ᦈɸ)Ƒ
ɿʝɸ (ᶅɸ)ƑΰʠʉɿʠʪƑࠥ௻ৰʍڊ๕Ƒ˩
_ˋƏʽˉʽƪ^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ^˘ʵƏ_ʽˉʽƪ
ˇ^˼˘ʵƏˢ_˻ƪ˼Ə˫ƪ >SXࣞ_VX NDآL ࣞNDࠇ^VXQWL _
EHࠇ^WL _NDآL ࣞNDࠇVD^ULWL ED_UDࠇUL EHࠇ@(਴ऩʱᶅɼɥʇɶ
ʅɣʅƐօʊᶅɴʫʅ࣎ʮʫʅɣʪʧ)Ƒ_ʽˉʽ
ƪˉ^Ə˩ˇʽƪƏ˰ƪ_̅ˢƪ^ʿ̅Ə_ʽˉʽƪ^ˉ
ʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NDآL ࣞNDࠇآL^ SXࣞVDNDࠇ PDࠇ_PEDࠇ^NLӔ _
NDآL ࣞNDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ᶅɶɾɰʫʏʈɲʝʆʡᶅ
ɺʏʧɣʍʊ)Ƒ_ʽˉʽƪ^ˋƏ˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏ_
ʽˉʽƪ^ˉ >_NDآL ࣞNDࠇ^VX SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX _NDآL ࣞNDࠇ^آL@(ᶅ
ɸऩʎ৹ɮᶅɺ)Ƒ˶ _˻^˥Ə_ʽˉʽƪ^ˋ˝˽Əˣ_
˜^ˋ >MD_UD^EL _NDآL ࣞNDࠇ^VXQLUX SD_QD^VX@(޶֯ʱˋʽᦈɸ
< ศʠᦈɸ > ʧɥʊ໿ɸʲʆɸʧ)Ƒ˶_˻^˥Ə
_ʽˉʽƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏʽˉʽƪˇ˻^
˞ >MD_UD^EL _NDآL ࣞNDࠇ^VXQWL _VXQGX NDآL ࣞNDࠇVDUD^QX@(޶
֯ʱᦈɼɥʇɸʪɫƐᦈɴʫʉɣ)Ƒˁ_˾ƪƏʽ
ˉʽƪˇ^˼̅ >NX_UHࠇ NDآL ࣞNDࠇVD^ULӔ@(ɲʫʎᦈɴʫ
ʪ <˒˰ᶅɴʫʪ >)Ƒʸ_˞^Ə˩_ˏƪƏʽˉʽƪˉƏ
˶˕^ˇ̅˒Ə_ʽˉʽƪ^ˋ^ˁ˚ƪƏ^́˃ƪƏ_˜
ƪ^˞ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ NDآL ࣞNDࠇآL MDV^VDQGD _NDآL ࣞNDࠇ^VX ^
NXࣞWRࠇ ^ZDNHࠇ _QDࠇ^QX@(ಊ < ɼʍऩ > ʎᦈɶʣɸɣ
ɪʨƐᶅɸɲʇʎԜઅɿ < ทʎ෗ɣ >)Ƒ_ʽˉʽ
ƪ^ˋƏ˩_ˋ˽Ə́˕^ˇ >_NDآL ࣞNDࠇ^VX SXࣞ_VXUX ZDV^
VD@(ᶅɸऩɫ·ɣ)Ƒ_ʽˉʽƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >
_NDآL ࣞNDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ᶅɺʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Ə_ʽˉʽƪ^ˉ >_SDࠇ^NX _NDآL ࣞNDࠇ^آL@(৹ɮᶅɺ)Ƒ_ʸ
̅ˈ̅˰ƪ^Ə˱_ˉƪ˱ˉƏʽˉʽƪˇ^˼Ə^ʸʽ
Ə^ʽ˫ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ̅˘ʵ >_ުXQȷDPPDࠇ^ PL_
آLࠇPLآL NDآL ࣞNDࠇVD^UL ^ުXNDNDEHࠇWL _ުDࠇ^NXQWL@(ɡʍฐ໶
ʊʎٵɸٵɸ਽ʀᶅɴʫ < ᦈɴʫ > ʅƐೱ݊ʱ
ಙʂʅɣʪɴ < ɡʪɮɴ >)Ƒ˩_ˋƏʽˉʽƪˋ
^˜ >SXࣞ_VX NDآL ࣞNDࠇVX^QD@(਴ऩʱᶅɸ < ᦈɸ > ʉ)Ƒ
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_ʽˉʽƪ^ˋ̅
^ˢƪƏƏʶ˕_ʽ˜^ˉƏ_ʽˉʽƪˇ^˞ >^EDࠇ ުLN_
NDQD^آL _NDآL ࣞNDࠇVD^QX@(߈ʎٔɶʅᶅɴ < ᦈɴ > ʉ
ɣ)Ƒ_ʽˉʽƪ^ˋ̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ_ʽˉʽƪ
^ˉˢ >_NDآL ࣞNDࠇ^VXQWL ^ުXPXࠇND _NDآL ࣞNDࠇ^آLED@(ᶅɼɥ
ʇ <ᦈɸʇ >޻ɥʉʨᶅ <ᦈɺ >ɺ)Ƒ_ʽˉʽƪ^
ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NDآL ࣞNDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ᶅɺʏ
<ᦈɺʏ >ວɣʍʊ)Ƒ
ʽ_ˉʾƪ˧ˁ^˽ >ND_آLJDࠇ֝XࣞNX^UX@ǈ෠ǉ௜֮੔Ƒට
߉ʱ৞ɮँʂʅ੝ஔʣബʱ௬ʫʪʍʊ๑ɣɾ੔Ƒ
˽_ˁ˚ʷ˒ƪ^˻ >UX_NXWXGDࠇ^UD@(໷ଢ଼ಾƐ໷ଢ଼௬ʩ
ʍ੔)Ɛ_˸̅˚ʷ˒ƪ˻ >_MXQWXGDࠇUD@(ޱଢ଼ಾƐޱ
ଢ଼௬ʩʍ੔) ɫɡʂɾƑ૝ে੔ʇʡɣʂɾƑࢺ໾
ʊ௬ʂʅ_˭ƪ˻ʶ^˰ʶ >_KRࠇUDL^PDL@(ᴞ๩ബƑੜ
།ʆҟౙɴʫɾҔວ࠱ʍബ) ɫݴೝɰɴʫʪʧɥ
ʊʉʪʇƐϊӴʩɶɾگƐॸ೅ʍ୔െʆ੺ܚɶʅ
⾒ʱʽˉʾƪ˧ˁ˽ (௜֮੔) ʊսʠƐ^ʶ˒˧˝
>^ުLGD֝XQL@(౮ঽƑˇˢ˝) ʆౡԨ୷ʊϷʒӷ৿ɶ
ʅൃਮɶɾƑ_˰ʶ˶ƪ^Ə˽_ˁ˚ʷ˒ƪ^˻˜Ə^
ˉ˱˘ʵ˽Əˣ_˚ʷ^˰ƪƏˡ_ˁˮƪ˕^ˑ < ʽ_
˶ƪˉˑ >>_PDLMDࠇ^ UX_NXWXGDࠇ^UDQD ^آLPLWLUX SĖ_WX
^PDࠇ KĖ_NXERࠇW^WD ND_MDࠇآLWD!@(ബʎ໷ଢ଼ಾʊսʠ
ʅౡԨ୷ʊϷʏʫɾ)Ƒ˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅˰
ƪƏʽ_ˉʾƪ˧ˁ˽^ˢƏ^ʽ˫ƪ˘ʵ˽Əʴ_˱˧
ʶ^˞Ə^˦̅˰ƪƏ_ʾ˕^˅ƪ̅Ə_ˣ˕ˑ^˽ >MD_UD
^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ NĖ_آLJDࠇ֝XࣞNXUX^ED ^NDEHࠇWLUX _JDN^
NRࠇP _SDWWD^UX@(޶֯ʍܨʎ௜֮੔ʱಙʂʅϣ܇ʩ
ʍ௪ʊʎӌۣʗʡۼʂɾʡʍɿ)Ƒ
ʽ_ˉ^ʽʿ >NĖ_آL^NĖNL@ ǈ෠ǉ 1ɪɺɪɰƑɪɺʱӑ
ɰʪɲʇƑؼ߉ʱɪɰʪۑߞثʍன׿ʱҔວɶɾ
ഐɫʽ_ˉʽʿ^˶˰ >NĖ_آLNDNL^MDPD@ ʆɡʪƑ๜ޡ
ɫ೩֊ɶɾܨʊ஡௬ɴʫɾʡʍʇɣɥƑ2೹๙ʍ෠Ƒ
у௚ච୷ʣঊҴ୷ʆʎʽ_ˉ^ʽʿʇɣɥɫƐౡԨ୷
ʆʎʽ_˜^ʽʿ >ND_QD^NĖNL@(ຎ֕ڏ୅೹๙ࢗ๙Ǆɪ
ɺɪɰǅ)ʇɣɥƑʸ _ʿ˜ƪ^˞Əʽ_ˉ^ʽ˃ƪƏˣ_
˚ʷ^˰˜˘ƪƏʽ_˜^ʽʿ˘ʵ˽Əʴ_ˌ^˒ƪ >ުX_
NLQDࠇ^QX NĖ_آL^NDNHࠇ SĖ_WX^PDQDWHࠇ ND_QD^NĖNLWLUX ުD
_ȷX^GDࠇ@(у௚ච୷ʍڏ୅ࢗ๙ʩǄɪɺɪɰǅʎౡ
Ԩ୷ʆʎʽ_˜^ʽʿ >ND_QD^NĖNL@ʇɣɥʍɿʧ)Ƒ
ʽ_ˉʽʿ^˶˰ >NĖ_آLNĖNL^MDPD@ǈ෠ǉؼ߉ʱӾɣʅ
ɩɮՑँʍன׿Ƒؼ߉ʱɪɰʪۑߞثʍன׿ʱҔວ
ɶɾʡʍƑʽˉ_ʽʿ^˶˰ƪƏ^ʴ˚ƪ˻˽Ə_ˬƪ
^˼˃ƪƏ^˲˞ >NĖ_آLNĖNL^MDPDࠇ ^ުDWRࠇUDUX _SHࠇ^ULNHࠇ
^PXQX@(ʽˉʽʿ˶˰ < ؼ߉ʱӾɬࠪʪँՑʍன
׿ >ʎگʊ௬ʂʅɬ <஡௬ɴʫ >ɾʡʍɿ)Ƒ
^ʽˉƏʽ_ʿ^˽̅ >^NĖآL NĖ_NL^UXӔ@ ǈໞǉɪɺɣʇ
(ؼ߉)ʱӑɰʪƑɪɺ (ᛞ)ʊӑɰʪƑφ౩ഒʍؼ߉
ʱ૗ʩୟɶʅँՑʊӑɰʪƑʴ _ˮƪ^˚ʷƏ^ʴ̅˰
˚ʷƏ˧_ˑƪ˽^ˉƏ^ˢˇʿ̅˞Ə^ʽˉƏʽ_ʿ^
˽̅˘ʵƏ_ʼƪ^˽ >ުD_ERࠇ^WX ^ުDPPDWX ֝Xࣞ_WDࠇUX^آL
^EDVDNLQQX ^NĖآL NĖ_NL^UXQWL _ުRࠇ^UX@(ɩ൒ɴʲʇ޴
ɴʲʇ௡ऩʆచࣔહʍؼ߉ʱӑɰʧɥʇɶʅɩʨ
ʫʪ)Ƒ
ʽ_ˊ^ʽˊ >ND_ȹL^NDȹL@ ǈ෠ǉॐƧƑःƧƑ࠱ƧƑ
ํƧƑʶ_ˁˇ^˸ƪ˜ƪƏʴ_́˼^˞Əʽ_ˊ^ʽˊ
Ə_ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə˰_˜^˰Ə^˜˼˃ƪ_˒ƪ >ުL
_NXVD^MXࠇQDࠇ ުD_ZDUL^QX ND_ȹL^NDȹL _آHࠇ^WLUX PD_QD^
PD QDULNHࠇ_GDࠇ@(঩਀ߢਜ਼ < ঩फ़ > ʊʎ௟է׺໧ʍ
ॐƧʱɶʅڇݥʊʉʂʅɬʅɣʪʍɿʧ)Ƒʽ_ˊʽ
ˊ^˞Əʸ_ˇʶ^ˢƏ̅_˰ƪ̅˰ƪ^ˉƏˋ_˅ƪ˼
^Ə˰_˓^ˢ >ND_ȹLNDȹL^QX ުX_VDL^ED ުP_PDࠇުPPDࠇ^
آL VXࣞ_NRࠇUL^ PD_ٓL^ED@(ःƧʍɳમ਎ < ɩݙ > ʱನ
ළɶɮݴʂʅƐɩ֯ɧɶ <ᘔʩ >ʉɴɣ)Ƒ
_ʽˉʽˉ˰ƪ^ˋ̅ >_NDآL ࣞNDآLPDࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉɥ
ʝɮɸɪɸ (ˋʽᦈɸ)Ƒɥʝɮɿʝɸ (ᶅɸ)ƑՑ٥ʱ
ʇʂʅɸɪɶ
ˋʽ
ᦈɶ
˒˰
ᶅɸƑɶɾɾɪʊɸɪɸ (ᦈɸ)Ƒ
Ց٥ʱʇʪƑ˶_˻^˥Əʽ_ˉʽˉ˰ƪ^ˋ̅˘ʵ
Ə_ˋ̅˛^Əʶ˕_ʽƏʽˉʽˉ˰ƪˇ˻^˞ >MD_UD^
EL _NDآL ࣞNDآLPDࠇ^VXQWL _VXQGX^ ުLN_ND NDآL ࣞNDآLPDࠇVDUD
^QX@(޶֯ʱᦈɶʅՑ٥ʱʇʬɥʇɸʪɫƐφۈ
ʊᦈɴʫʉɣ)Ƒ_ʽˉʽˉ˰ƪ^ˉƏ^˱ˇˑ̅˘ʵ
̅Ə^ʴʶ˝Ə_ʽˉʽˉ˰ƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏˋ_˜
>_NDآL ࣞNDآLPDࠇ^آL ^PLVDWDQWLӔ ^ުDLQL _NDآL ࣞNDآLPDࠇ^VX ^
NXࣞWRࠇ _VX_QD@(ᦈɶᶅɶʅວɮʅʡƐɡʲʉʊᦈɶ
ᶅɸɲʇʎɸʪʉ)Ƒ_ʽˉʽˉ˰ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_NDآL ࣞNDآLPDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ᦈɶᶅɺʏວɣ
ʍʊ)Ƒ_ʽˉʽˉ˰ƪ^ˉˢ >_NDآL ࣞNDآLPDࠇ^آLED@(ᦈɶ
ᶅɶʉɴɣʧ)Ƒ˶_˻^˫ƪƏ_ʽˉʽˉ˰ƪ^ˉʹƪ
˘ʵ˽Əˉʷ_ʽƪ˼ >MD_UD^EHࠇ _NDآL ࣞNDآLPDࠇ^آHࠇWLUX
VL ࣞ_NDࠇUL@(޶֯ʎศʠᦈɶʉɫʨ <ɽ >ެʮʫʪ)Ƒ_
ʽˉʽˉ˰ƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏʽˉʽˉ˰ƪ
ˇ˻^˞ >_NDآL ࣞNDآLPDࠇ^VXQWL _VXQGX NDآL ࣞNDآLPDࠇVDUD^
QX@(ศʠᦈɼɥʇɸʪɫƐศʠᦈɴʫʉɣ)Ƒ_ʽ
ˉʽˉ˰ƪ^ˋˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_NDآL ࣞNDآLPDࠇ^VX ^
NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ศʠᦈɸɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_ʽˉ
ʽˉ˰ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NDآL ࣞNDآLPDࠇ^آHࠇ ^PLV
DPXQX@(ศʠᦈɺʏʧɣʍʊ)Ƒ_ʽˉʽˉ˰ƪ^ˉ >
_NDآL ࣞNDآLPDࠇ^آL@(ศʠᦈɺ)Ƒ
_ʽˉ^ʿ >_NDآL ࣞ^ NL@ ǈ෠ǉɲʮʠɶ (ֽ౽)Ƒᛀബʣᚲ
ബʱࣶ໲ʣ_ˁˉ^ʿ >_NXآL ࣞ^ NL@(⿊) ʆࣶɶɡɱʅݴ
ʂɾֽ౽ƑਵࢭƐЮʆළೝɰɴʫʅನළʆɡʪƑɩ
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_ʽˉ^ʿ
ඣʍਏʩʍ௪ʍ฼अʇɶʅƐഏઙʊ֯ɧɾƑǄɲʮ
ɣ < ֽ౽ >ǅʍɲʇƑǄ౽ू෵໾स໇ଥ < ౽ɪɶ
ɮߚʡൾʫʅ >ǅǆව๕ࡘƏ 892ǇƐǄњ޺և < ɪ
ɶɮ >Ɛමϟෘस <ɥʟɸ >ǆओ᳦ߞ׎ǇǅʍǄњ
޺ևǅʍ୎ᤛƑ_ˁˉ^ʿ˜ƪƏ˲_˓˰ʶ^Əʶ_˼˘
ʵƏʽˉ^ʿƏ˧_ʽ^ˉ >_NXآL ࣞ^ NLQDࠇ PX_ٓLPDL^ ުL_ULWL
NDآL^NL ֝Xࣞ_ND^آL@(⿊ʊᛀബʱ௬ʫʅƐʽˉʿ < ɲʮ
ʠɶ > ʊࣶɶࠓɶʉɴɣ < ࣶɶʉɴɣƑʔɪɺ
>)Ƒ_˸ƪˮ̅^˰ƪƏ_ʽˉ^ʿƏˋ_˅ƪ˼^Ə˰_˓
^ˢ >_MXࠇERP^PDࠇ _NDآL ࣞ^ NL VXࣞ_NRࠇUL^ PD_ٓL^ED@(฼౽ʊ
ʎʽˉʿʱूɣʅ֯ɧʉɴɣʧ)Ƒʸ_˨ˏ˕^˅ƪ
˜ƪƏ_ʽˉ^ʿƏˢ_ʽˏƪ˕^ˑ̅_˒ƪ >ުX_EXVRN^
NRࠇQDࠇ _NDآL ࣞ^ NL ED_NDVRࠇW^WDQ_GDࠇ@(੝൥ߚ <௡࡝ڨ௻
ՉƐޔ࡝ޔ௻ՉƐ>ʊʎֽ౽ʱूɪʫɾʧ)Ƒ
_ʽˉʿ˧˽^˰ʶ >_NDآL ࣞNL֝XUX^PDL@ ǈ෠ǉذߚƐ൥
ߚʊࡰɸɲʮʠɶƑǄֽ౽ᵺжǅʍձƑ_ˏƪ˝˺ʶ
>_VRࠇQLMRL@(Ԧ໏ƐՀ࠹Ɛബ࠹ʉʈʍॲ௻࡫ɣ) ʣ௡
࡝ڨ௻ՉƐʸ_ˇ̅ˀˏ˕˅ƪ >ުX_VDӔJLVRNNRࠇ@(ޔ
࡝ޔ௻Չ) ʉʈʍ੝ɬʉۼߚʊࡰɸຟ๽Ƒ_ʽˉ^
ʿ >_NDآL ࣞ^ NL@(ɲʮʠɶ)Ɛை௧ʝɾʎӫඌʇฐݠʍ
ࡡƐ੝ܲʣܱೣʍࠓʃɰƐ֫ʍࠓഐƐᳰʣ֫ʍ˘
̅̅˩˻ʍ_˸ƪ˓̅˂ >_MXࠇٓLӔJX@(ޱ˖ৠ)ʍ৏೼Ƒ
_ʽˉʿ˧˽˰ʶ^˶ƪƏ^ˏ̅ʾ˓˚ʷƏ_ˏƪ˝˺
ʶ^Əʸ_˨ˏ˕^˅ƪ̅Ə^˛ƪ˾˜ƪ˽Ə̅_ˈ^ˏ
ƪ˕ˑ >_NDآL ࣞNL֝XUXPDL^MDࠇ ^VRӔJDٓLWX _VRࠇQLMRL^ ުX_
EXVRN^NRࠇQ ^GRࠇUHQDࠇUX ުQ_ȷD^VRࠇWWD@(ʽˉʿ˧˽˰
ʶ <ֽ౽ᵺж >ʎ९ٚʇॲ௻࡫ɣƐ੝൥ߚ <੝ࣄ
܉ >உʍߢʊ <ɫ >ࡰɴʫɾ)Ƒ
^ʽˊƏ_ˆƪ^˻ƪ̅ >^NDȹL _JRࠇ^UDࠇӔ@ ǈໞǉॐɫਵ
ɣƑ˩_ˋ˞^ƏʽˊƏ_ˆƪ^˻ƪ̅ >SXࣞ_VXQX^ NDȹL _
JRࠇ^UDࠇӔ@(ऩॐ < ऩʍॐ > ɫਵɣ)Ƒ^ʽˊʹƪƏ_ˆ
ƪ^˻ƪƏ_˜ƪ^˞ >^NDȹHࠇ _JRࠇ^UDࠇ _QDࠇ^QX@(ॐʎਵ
ɮʉɣ)Ƒ^ʽˊʹƪƏ_ˆƪ^˻ƪƏ^˜˽̅ >^NDȹHࠇ _
JRࠇ^UDࠇ ^QDUXӔ@(ॐʎਵɮʉʪ)ƑʽˊƏ_ˆƪ^˻ƪƏ
^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˣˊ >^NDȹL _JRࠇ^UDࠇ ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^
SDȹL@(ॐɫਵɣɲʇʎʉɣʎɹɿ)Ƒ^ʽˊƏ_ˆƪ
^˻ƪʽƪƏˉ_˘ʵ˼^ˢ >^NDȹL _JRࠇ^UDࠇNDࠇ آL ࣞ_WLUL^
ED@(ॐɫਵɰʫʏࠐʅʬʧ)Ƒ
ʽ_ˊ˅ƪ^̅ >ND_ȹLNRࠇ^Ӕ@ǈحǉ 1ɸɫɾʂʅۭɣƑ_
˒ʶ^ˁ˟ƪƏ_ʸʶ^ˉˀ˘ʵƏʽ_ˊ˅ƪ^˞Əʽ_
˰˻^˞ >_GDL^NXQHࠇ _ުXL^آLJLWL ND_ȹLNRࠇ^QX ND_PDUD^
QX@(੝ܲʎߢՎɫѷɭʅ < ໳ɣɸɭʅ > ɸɫງʂ
ʅۭɮʅӮʠʉɣ <Ӯʝʫʉɣ >)Ƒ_˜̅^ːƪƏʽ
_ˊ˅ƪ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ ND_ȹLNRࠇQDࠇ^QX@(ɼʫʚʈ
ۭɮʉɣ)Ƒˉ_̅˒ʶ^Əʽ_ˊ˅ƪ^˜˽̅ >_آLQGDL
^ ND_ȹLNRࠇ^QDUXӔ@(ɸɫງʂʅߣਫ਼ʊۭɮʉʪ)Ƒˁ
_˼̅^Əʽ_ˊ˅ƪ^̅ >NX_ULӔ^ ND_ȹLNRࠇ^Ӕ@(ɲʫʡɸ
ɫງʂʅۭɣ)Ƒʽ_ˊ˅ƪ^Ə˲ˠƪƏˉ_˘ʵ˼
>ND_ȹLNRࠇ^ PXQRࠇ آL ࣞ_WLUL@(ɸɫງʂʅۭɣʡʍʎࠐ
ʅʬ)Ƒʽ_ˊ˅ƪ^ʽƪƏˉ_˘ʵ^˱ˇ̅ >ND_ȹLNRࠇ^
NDࠇ آL ࣞ_WL^PLVDӔ@(ɸɫງʂʅۭɰʫʏࠐʅʅʡɣɣ)Ƒ
2௧ʉʈʍহηɫۭɣƑʸ_ˉ˞Əˉƪ^ˉʹƪƏʽ
_ˊ˅ƪ^˞Əʽ_˰˻^˞ >ުX_آLQX آLࠇ^آHࠇ ND_ȹLNRࠇ^QX
ND_PDUD^QX@(֝௧ < ֝ʍ௧ > ʎרɫۭɮʅӮʝʫ
<Ӯʞঔʫ >ʉɣ)Ƒ
ʽ_ˊˆʶ >ND_ȹLJRL@ ǈ෠ǉ੅ಘƑ^ˉ̅ˑ˞Əʽ_ˊ
ˆʶˢ^Əʽ_ˑ^˱Əˣ_ˑ^ʿ˜ƪƏʶ_˼˘ʵ^Əʽ
_˨˕˓˞^Ə˜ʶƏ^˶˚ʷʶƏʶ_˥^ˢ >^آLQWDQX
ND_ȹLJRLED^ NĖ_WD^PL SĖ_WD^NLQDࠇ ުL_ULWL^ ND_EXWٓLQX^
QDL ^MDWXL ުL_EL^ED@(ўʍگʬʍைࢬцʍ੅ಘʱϷʲ
ʆ౔ʊ௬ʫʅƐʽˮ˓˵ (௜ϳ) ʍೌʱζࣾɶʉɴ
ɣʧ)Ƒ
ʽ_ˉ^ˈʶ >ND_آL^ȷDL@ ǈ෠ǉ࠴ʍ਄ (࠴ీ)Ƒ࠴ʍʡ
ʬʞ (࢔ළ) ʱࣶຏɶʅ൦ॳʱࣸਚɶɾگʍ਄Ƒʽ
_ˉˈʶ^˶ƪƏ_ʼƪ^˞ʶƪ˜Ə^ˑ˼˘ʵƏ_ʸ̅^
˚ʷƏ˰_ˈƪ^ˉ˘ʵƏ^ʼƪ̅Ə˕_ʔʳƪˏƪ˕
^ˑ >NĖ_آLȷDL^MDࠇ _ުRࠇQX^ުLࠇQD ^WDULWL _ުXQ^WX PD_ȷDࠇ^
آLWL^ުRࠇQ I_IDࠇVRࠇW^WD@(࠴ʍ਄ʎைʍ⅃ʊόʇܴɻɲ
ʌʅைʊअʘɴɺʉɴʫɾ)Ƒ
ʽ_ˊƏˋƪ̅ >ND_ȹL VXࠇӔ@ǈഞǉ೿ɫɩɿʣɪʊऽ
ɮƑ೿ɫɼʧɼʧʇऽɮɲʇ <ɼʧɯ >Ƒʽ_ˊ^Ə
˧ˁ̅ >ND_ȹL^ ֝XࣞNXӔ@(ੜ೿ɫऽɮ < ੜ೿ɫࡑ๨ɸ
ʪ >) ʇίළɫ੆ງɸʪƑ_ʿ˷ƪ^˶Əʽ_ˊ̅Əˋ
ʶ˘ʵ^Əʶ˕_˃̅^Ə˦_˻^˃ƪ̅ >_NMXࠇ^MD ND_ȹLQ
VXLWL^ ުLN_NHP^ SL_UD^NHࠇӔ@(ܩ௪ʎ೿ʡɼʧɣʆಝ࣭
ʊມɶɣ)Ƒ
^ʽˉ˒ʶˁ˝ >^NDآLGDLNXQL@ ǈ෠ǉɸʍ௬ʂɾ੝
ܲƑ_˒ʶˁ˝^˞Ə_ʸʶˉˀ^˽ʽƪƏ^ʽˉ˒ʶˁ
˝Ə^˜˼˘ʵƏ˕_ʔʳƪ˻̅⊦ ˒ƪ >_GDLNXQL^QX
_ުXLآLJL^UXNDࠇ ^NĖآLGDLNXQL ^QDULWL I_IDࠇUDQ⊦GDࠇ@(੝ܲ
ɫߢՎѷɭʊʉʪ < ໳ɣѷɭʪ > ʇƐɸ௬ʩ੝ܲ
ʊʉʂʅअʘʨʫʉɣʧ)Ƒ
ʾ_ˉ^ˑˁ >JD_آL^WDNX@ǈ෠ǉൃਮ๑ʊᓆʂʅᓟॷʊ
ɶɾᳰƑǄӷɪɶᳰǅʍձɪƑ௺ஂʆ៦ʆʅुʱ
ঔʩƐʴ_˰^˒ >ުD_PD^GD@(ᓟॷ๑װ෸)ʊݢɺʅᓦ
ѦʆᓆʩᓟॷʊɶɾᳰƑۭɣʍʆᩣʣൗ૎ʆݵʂ
ʅअʘɾƑ૫ՎൃਮɫɬɮʍʆƐঊҴ୷ʣу௚ʗ
ਏʪݣʊʡɲʍࠬ൥ʆᓟॷʊɶʅਙʂɾƑ޶֯ʍ
ߙɫॲɧɪɰʪܨƐᓟॷʊɶɾᳰʍࠬʱต 10 ˍ
̅˓ପ୩ʍ૫ɴʊঔʩƐಓʣ֋ಁʱݵʩ֞ʂɾ
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ʾ_ˉ^ˑˁ
گʍ઺तʱɶʢʕʨɺʪࡌԉɫɡʂɾƑᓟॷᳰʎ
ӮʟʊʃʫʅළɫࡰʪʍʆƐ຃௫Վʍ޶֯ʊ൒௫
ΤҤʍअ೒ʍළʱӄɧɴɺʪʍʊۍ୤܏ʆɡʂ
ɾƑᓟॷᳰɼʍʡʍɫӮʟʊʃʫʅચອ१ɫࡰʪ
ʍʆ௫ߝʍӐʍອʱʃɰɴɺʪʍʊວɣʇɣʮ
ʫʅɣɾƑߙɫॲɧ޳ʠɾ௫ߝʎƐɶʏɶʏ൒ढ
ʍ௫சʱӮʟʍʆƐɼʍܨɪʨᓟॷᳰʱ฿ɧʅɣ
ɾɫƐݍׯʆʎɲʍࡌԉʡൾʫʨʫʅɣʪƑ˶_
˻˥^˞Ə_ˣƪ˲ʶ^ˊ˨̅Ə^˜˽ʽƪƏʾ_ˉ^ˑ
ˁƏˉ_˥˻ˏƪ˕^ˑ >MD_UDEL^QX _SDࠇPXL^ȹLEXQ ^
QDUXNDࠇ JD_آL^WDNX آL_ELUDVRࠇW^WD@(޶֯ɫߙʍॲɧʎ
ɷʠʪܨʊʉʪʇᓟॷᳰʱɶʢʕʨɴʫɾ)Ƒʾ_
ˉ^ˑ˅ƪƏʽ˲ʽƪƏʽ˲_ˉ̅˒ʶ^Ə̅_˰ƪ^Ə
˜˽̅ >JD_آL^WDNRࠇ ^NDPXNDࠇ NDPX_آLQGDL^ ުP_PDࠇ^
QDUXӔ@(ᓆʂʅᓟॷʊɶɾᳰʎƐӮʠʏӮʟʚʈನ
ළɶɮʉʪ)Ƒʾ_ˉ^ˑ˅ƪƏˑ_˨ʶ˻˼̅⊦ ˒ƪ
>JD_آL^WDNRࠇ WD_EXLUDULQ⊦GDࠇ@(ᓕӷɶɾᳰʎ૫Վൃਮ
ʆɬʪʧ)Ƒʾ _ˉ^ˑˁ̅ˠƪ̅Ə˕_ˋ^˱Əʶ_ˇ˜
˃ƪ˞^Əˉ˚ʷƏ^˲˘ʵˣ˼ˢ >JD_آL^WĖNXQQRࠇQ
V_VX^PL ުL_VDQDNHࠇQX^ آL ࣞWX ^PXWLSDULED@(؜ॷᳰʆʡ
ൗʲʆঊҴʗʍ୪ޞʊߡʂʅۼɰʧ)Ƒ
^ʽˉˑˁ̅ >^NĖآL^WĖNXӔ@ǈ෠ǉɪɺɣʇ (ᛞ߉)ʍਡƑ
ට߉ʉʈʱ༄ʊφଜ҉ॐӾɬƐ༄ʱʎɹɶʅਡʌɾ
ʡʍƑ^ʽˉˑˁ̅˰ƪƏ^˩ˉ˘ʵƏ_ʽƪ˻ʽˉ^
ˢ >^NĖآLWĖNXPPDࠇ ^SXࣞآLWL _NDࠇUDNDآL^ED@(ɪɺɣʇ <
ᛞ߉ >ʍਡʎԅɶʅӷɪɶʉɴɣʧ)Ƒ
_ʽˉ^˘ʵ˻ >_NDآL ࣞ^ WLUD@ǈ෠ǉʽˋ˘˻ (Castilla)Ƒ˯
˽˚ʾ˽ऩɫ૫ݰʊ୑ɧɾʇɣɥƑࢬొചʊ๱ʇ
݃஌ƐुᲮʉʈʱܴɻʅࣄɣɾѱ޶Ƒ࠵ຂൣڊɪ
ʨʍࠜ๑ڶɪƑˁ_˞Əʽˉ^˘ʵ˻ƪƏʸ_ʿ^˜ƪ
˻˞Ə^ˉ˚ʷ˘ʵƏ_ʽʶƏʼƪ^˾ƪ˽Ə_˅ƪ^
ˉ˖ʻƪ >NX_QX NDآL ࣞ^ WLUDࠇ ުX_NL^QDࠇUDQX ^آL ࣞWXWL _NDL
ުRࠇ^UHࠇUX _NRࠇ^آLْRࠇ@(ɲʍʽˋ˘˻ʎу௚ɪʨʍɩ
୪ޞʇɶʅయʂʅ๨ʨʫɾɩѱ޶ɿɼɥɿ)Ƒʶ
_ˇ˜˃ƪ^˻Ə_ʽˉ^˘ʵ˻Ə_ʽʶƏʼƪ^˼Ə˕
_ʔʳƪˏƪ˕ˑ̅^˛ʷƏʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^ˑ
̅Əʴ_˻ˉ˅ƪˉƏ˝ƪ˨ˑ >ުL_VDQDNHࠇ^UD _NDآL ࣞ
^WLUD _NDL ުRࠇ^UL I_IDࠇVRࠇWWDQ^GX ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^WDӔ
ުD_UDآLNRࠇآL QLࠇEXWD@(ঊҴɪʨʽˋ˘˻ʱయʂʅɬ
ʅअʘɴɺʅɮɿɴʂɾɫƐಝ࣭ʊನළɶɪʂɾƑ
୑஍଺ʉࣶɶѱ޶ < ʴ˻ˉ˅ƪˉ > ʊߛʅɣɾ)Ƒ
_ʽˉ^˘ʵ˻ʽ˰˨ˁ >_NDآL ࣞ^ WLUDNDPDEXNX@ǈ෠ǉʽ
ˋ˘˻ӫඌƑ֫௧ʱ࡝ഒʊዂʩଋɶƐ୓ചʇو
๱Ɛ૦ළຟʱљɧʅࡥౌثʍث༄ʊ௬ʫʅʽˋ
˘˻ࣳʊࣶɶɡɱɾӫඌƑ_ʽˉ^˘ʵ˻ʽ˰˨˅
ƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪ˘ƪƏˋ_ˁ˻̅^ˉʹ̅ >_NDآL ࣞ^
WLUDNDPDEXNRࠇ SĖ_WX^PDQDࠇWHࠇ VXࣞ_NXUDӔ^آHӔ@(ʽˋ˘
˻ӫඌʎƐౡԨ୷ʆʎݴʨʉɪʂɾ)Ƒ
ʾ_ˉ˛ʷˉ >JD_آLGXآL@ǈ෠ǉֵ ௻ƑǄ҄߄௻ǅʍձƑ_
˦ƪʽˊ^˞Ə^˧ˁƏ^˚ʷˉʹƪƏ˲_ʽ^ˉʹƪƏ
ʾ_ˉ˛ʷˉ^˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ˑ >_SLࠇNDȹL^QX ^֝XࣞNX
^WXࣞآHࠇ PX_ND^آHࠇ JD_آLGXآL^WL ުD_ȷDULEXWD@(ϣʍ܇ʨ
ʉɣੜ೿ < Ѧ೿ƐѦੜ೿ > ɫऽɮ௻ʎƐঈʎֵ௻
ʇڊʮʫʅɣɾ)Ƒ
ʽ_ˊ˚ʷ˼ >ND_ȹLWXUL@ǈ෠ǉ෗೿ࣳੌʊʉʪɲʇƑ
௒ʊʉʪɲʇƑ೿ɫ௒ɯɲʇƑǄɪɻʇʫ (೿௒ʫ)ǅ
ʍձƑʽ_ˊ˚ʷ˼^Ə˜˼˘ʵƏ <ʽ_ˊ˞^Ə˚ʷ_
˼˘ʵ^> Ə^˧˟ƪƏ_˩ƪ˦ʿ^Əˣ_˻ˇ˻^˞ >ND
_ȹLWXUL^ QDULWL ND_ȹLQX^ WX_ULWL^! ^֝XQHࠇ _SXࠇSLNL^
SD_UDVDUD^QX@(௒ɭʊʉʂʅࡎʎ౫ʱ่ɱʅ৸ঽ <
਎ۼ >ʆɬʉɣƑ਎ʨɴʫʉɣ)Ƒ
ʽ_ˊ˛ʷ˽ >ND_ȹLGXUX@ǈ෠ǉ1Ց٥ࠪʩƑ_ʸʶ˩ˋ
^˞Əʽ_ˊ˛ʷ˽Əˋ̅˘ʵ^Ə̅_˰ƪ^˲˞Əˉʷ
_˅ƪ˼˫⊦ ˒ƪ >_ުXLSXࣞVX^QX ND_ȹLGXUX VXQWL^ ުP
_PDࠇ^PXQX VXࣞ_NRࠇULEHࠇ⊦GDࠇ@(௻ՅʩʍՑ٥ʱࠪʬɥ
ʇƐನළɶɣʡʍʱݴʂʅɣʪʧ)Ƒ˶_˻˥^˞Ə
ʽ_ˊ˛ʷ˽Əˋ̅ >MD_UDEL^QX ND_ȹLGXUX VXӔ@(޶֯
ʍՑ٥ࠪʩʱɸʪ)Ƒ2ਿࠪʩƑঽʍ৸ࡤƑ˶_˻˥
^˛ʷƏ˶_˽̅˛ʷ^Ə˧_˝^˞Əʽ_ˊ˛ʷ˽̅Ə
ːƪ^˨̅˝Ə_ˉƪˉˑ >MD_UDEL^GX MD_UXQGX^ ֝X_QL
^QX ND_ȹLGXUXQ ȷRࠇ^EXQQL _آLࠇآL ࣞWD@(޶֯ <஦ >ʆɡ
ʪɫˇˢ˝ʍਿࠪʩ < ৸ࡤƐ৸ঽ > ʡ࡝ഒʊࡰ๨
ɾ < ɶɾ >)Ƒ3఻޶ʱʇʪƑɡʪஞݴʱɸʪݣʊƐ
૦޶ʱʇʪʧɥʊசʣत੄ʍφ೼ʱஞɪɸɲʇƑ
ʽ_ˊ˛ʷ˽Əˇ̅^ʽƪƏʴ_˻ʿ̅˂˼ˇ^˽ >ND
_ȹLGXUX VDӔ^NDࠇ ުD_UDNLӔJXULVD^UX@(ࠬʆ఻޶ʱࠪʨ
ʉɣʇൈɬʄʨɣ)Ƒ
ʽ_ˊ^Ə˚ʷ˽̅ >ND_ȹL^ WXUXӔ@ ǈໞǉ 1৸ঽɸʪƑ
ਿʱࠪʂʅ਎ʨɺʪƑ^˧˟ƪƏ_ʼƪ˻ƪ^˝Əʽ
_ˊ^˚ʷ˼ >^֝XQHࠇ _ުRࠇUDࠇ^QL ND_ȹL^ WXUL@(ঽʎ೿ࣣ
ʍൣʗਿʱࠪʫ)ƑݙధʱʔʪɥƑ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə
˚ʷ_ˊ˞Ə˰ƪ˻ˉ˘ʵ^Əʿ_˜ʶ˞^Əʽ_ˊ^Ə
˚ʷ˽Ə˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ̅Ə˜˕^ˑƪƏ˨_˚ƪ
Ə˭ƪ^˿ƪʿˉ˘ʵƏ_ˇ̅^ˏƪƏ_˰ƪ˼˜ƪ^˞
>_ުXQ^QHࠇMD WX_ȹLQX PDࠇUDآL ࣞWL^ NL_QDLQX^ ND_ȹL^ WXUX
SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇQ QDW^WDࠇ EX_WRࠇ KRࠇ^URࠇNL ࣞآLWL _VDQ^VRࠇ _
PDࠇULQDࠇ^QX@(ɼʍўʎݐɫ൸ɮʉʂʅўଟʱ৸ࡤ
ɸʪऩɫɣʉɮʉʂɾʍʆƐ೟ʎ޻ຖഒലʱ߼ɣƐ
ɥʬɾɧʅɩʬɩʬɶʅɣʪ)Ƒ2Ց٥ʱࠪʪƑˁ _˞
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ʽ_ˊ^Ə˚ʷ˽̅
^˕_ʔʳƪ^Ə˲˕_˚ʷ^Əʽ_ˊ˚ʷ˻˻^˞ >NX_QX^
I_IDࠇ^ PXW_WX^ ND_ȹLWXUDUD^QX@(ɲʍ޶ʎφۈʊՑ٥
ʇʫʉɣ)Ƒ
^ʾˊ˚ʷ˽̅ >^JDȹLWXUXӔ@ǈ਴ஞǉɲɼɭࠪʪƑɪ
ɬࡘʠʅʇʪƑ৷ɬࠪʪƑ˜ _˰ˉʿ^˞Ə_ʾƪ^ʾƏ^
ʾˊ˚ʷ˽̅ >QD_PDآL ࣞNL^QX _JDࠇ^JD ^JDȹLWXUXӔ@(ࣅ
ɱ౽ʍܝࣅɱʱɲɼɭࠪʪ < ৷ɬࠪʪ >)Ƒ˜_˥^
˞Əˋ_˅ƪ˻^Əʾˊ˚ʷ˼˘ʵƏˉ_˘ʵ˼ >QD_
EL^QX VXࣞ_NRࠇUD^ JDȹLWXULWL آL_WLUL@(ௗʍଞɪʨɲɼɭ
ࠪʂʅ < ৷ɬࠪʂʅ > ࠐʅʉɴɣ)Ƒ˜_˰^ˉʿƏ
ʾˊ˚ʷ˽̅ >QD_PD^آL ࣞNL ^JDȹLWXUXӔ@(ɩɲɱ < ڰ
ࣅɱ >ʱɲɼɱࠪʪ)Ƒ
ʽ_ˉ^˜ƪ >ND_آL^QDࠇ@ǈ෠ǉᯓ଒ʩ௚Ƒ༊௚ʱўഀɬ௚
ʍ੝ɬɴʊᛨɣƐɼʫʱ 3චᛸʩ܏ɺʅ (ӑɰ܏ɺ
ʅ)ต 200मʍ૫ɴʊᛨʂɾ௚Ƒɲʫʱ_˱ƪˏƪʾ
ʿ >_PLࠇVRࠇJDNL@(ޔචӑɰ܏ʮɺɾ௚)ʇɣɥƑɲʫ
ʊॐචʍ߂௚ʱʃɰʅ଒ʩधʊ⅃ʱӑɰƐ೪ɬʱೝ
ɰʅҘଞʊ૲ʠʪ˲˚ʷ˜ƪ >PX_WX^QDࠇ@(ච௚) ʊ
ɶɾƑˢ_˻˧^ˑˊ˜ˢƏ_˱ƪˏƪʾʿ^Əˉ_˘ʵ
^Əʽ_ˉ^˜ƪƏ_ˇƪˏƪ˕^ˑ >ED_UD֝X^WDȹLQDED _
PLࠇVRࠇJDNL^ آL ࣞ_WL^ NĖ_آL^QDࠇ _VDࠇVRࠇW^WD@(༊௚ʱޔචᛸ
ʩ܏ʮɺʅᯓ଒ʩ௚ʱݴʨʫɾ)Ƒ
ʽ_ˊ˝̅ʾʶ >ND_ȹLQLӔJDL@ǈ෠ǉࢇ೿ෂ౫ʍ՗ԼƑ
φ໥ഥΜʍ՗ԼƑǄ೿ԼɣǅʍձƑ^˂ˉ >^JXآL@(ज࠴)Ɛ
^ˣ˜ >^SDQD@(जৈʊ֯ɧʪ॰ʠɾѬബ) ʱࢰʍԨ
ʍजৈʊ֯ɧƐ܉ʱഘɣʅ՗ԼɶƐญʎࢗ१੷ɫࡘ
ʝʂʅ՗ԼɶƐญ૾ɶѤɣʃʃທʍΜৌʱ՗Լɶ
ɾʇɣɥƑˑ _˥^˝ʾʶ >WD_EL^QLJDL@(ທʍΜৌ՗Լ)
ʇʡɣɥƑ˨_ˢ˰̅^ʾ̅Ə˨_˜˽̅ʾ̅˞^Əʴ_
˖ʳ^˰˼Ə_ʼƪ^˼Əʽ_ˊ˝̅ʾʶˢƏˏƪ^˼Ə
ʽ_˽ʶ^ˉʿƏ˕_ʔʻƪ˕^ˑ >EX_EDPDӔ^JDP EX_
QDUXӔJDQ^QX ުD_ْD^PDUL _ުRࠇ^UL ND_ȹLQLӔJDLED VRࠇ^UL
ND_UXL^آL ࣞNL I_IRࠇW^WD@(సࡧ൒जƐ޴ඩज <ʱʉʩज >
ɫࡘʝʂʅ๨ʨʫʅƐທʍഥΜ՗Լ < ೿ʍ՗Լ >
ʱʉɴʂʅۺҘΜৌʱ՗ʂʅђɴʂɾ)Ƒ
ʽ_ˊ˞^Əʶʿ >ND_ȹLQX^ ުLNL@ǈໞǉ೿ʍਟƑ೿ʍ।ɣƑ
೿ਤƑ˰_˜^˰ƪƏʽ_ˊ˞^Əʶ_ʿ^˞Ə_ˋƪ́^˞
Ə^˧ʽ̅ˑƪƏ̅_ˊ˻˻^˞ >PD_QD^PDࠇ ND_ȹLQX
^ ުL_NL^QX _VXࠇZD^QX ^֝XࣞNDQWDࠇ ުQ_ȹLUDUD^QX@(ܩʎ೿
ʍ।ɣ < ೿ʍਟ > ɫֽɮʅцҤʊʎࡰʨʫʉɣ)Ƒ
ʽ_ˊ˞ƏʸʶƏ˞ƪ˽̅ >ND_ȹLQX ުXL QXࠇUXӔ@ǈഞǉ
೿ɫ୼ɪʨࣣ < ඐ > ʊࣣʪ (ۍେɪʨۻେʊʉʪƑ
ߢѓʊʉʪ)Ƒ
ʽ_ˊ˞^Əʸ_˼^˽̅ >ND_ȹLQX^ ުX_UL^UXӔ@ǈഞǉ (೿
ɫඐɪʨ௜ʗ܇ʩʪ <ۻେɪʨۍେʊʉʪ >)Ƒ
ʽ_ˊ˞^Əˋ_˨^˽ >ND_ȹLQX^ VX_EX^UX@ ǈໞǉਿʍ
சƑਿ඄ʱܿɶܦʟࢊƑʽ_ˊ˞^Əˋ_˨^˽˜Ə_
˘ƪ^˜ʶƏ˞_ʿ˘ʵ^Ə˦_˒^˾ƪƏ_˝ƪ˾ƪƏ
ʸƪʽ^ˉʹƪ˘ʵ˽Ə^˧˟ƪƏ˰_ˀ^Əˣ_˻ˉ
^ˑ >ND_ȹLQX^ VX_EX^UXQD _WHࠇ^QDL QX_NLWL^ SL_GD^UHࠇ _
QLࠇUHࠇ ުXࠇND^آHࠇWLUX ^֝XQHࠇ PD_JL^ SD_UDآL ࣞ^ WD@(ਿʍச
೼ʊӕ඄ʱԥɬܿɶʅܾʗϞʗʇஞɪɶʅࡎʱ঵
҉ɴɺ <טɱ >ʅ৸ঽɶ <਎ۼɴɺ >ɾ)Ƒ
ʽ_ˊ˞^Ə˘ʵƪ >ND_ȹLQX^ WLࠇ@ǈໞǉϸʍຌʫɾɴ
ʝƑϸɫ೿ʊऽɬຌɴʫʪʧɥʊٵɧʪɴʝƑǄ೿
ʍࠬǅʍձƑ؃ʊ೿ʍࠬɫٵɧʪʇߢѓʪৈ૏ʇ
ڊʮʫʅɣɾƑʽ_ˊ˞Ə˘ʵƪ^˞Ə˱_˻˼^˨ƪ
ˢƏ_ʼƪˉ˃ƪ^Ə˶_˥^ˋ >ND_ȹLQX WLࠇ^QX PL_UDUL
^EXࠇED _ުRࠇآL ࣞNHࠇ^ MD_EL^VX@(೿ʍࠬɫٵɧʅɣʪɪʨ
େՔʎ൞ʫʪ)Ƒ
ʽ_ˊ˞^Ə˝ƪ >ND_ȹLQX^ QLࠇ@ǈໞǉ೿ɫऽɣʅɮʪ
ൣۈƑǄ೿ʍܲǅʍձƑʽ_ˊ˞Ə˝ƪ^˶Ə_˝ƪ˞
^ˣƪ˻Ə_ˇ̅^˞ˣƪƏ^ʸ˾ƪ˓ˢƏʽ_ˊʹƪ^
Ə˚ʷ_˼ˋ >ND_ȹLQX QLࠇ^MD _QLࠇQX^SDࠇUD _VDQ^QXSDࠇ
^ުXUHࠇٓLED ND_ȹHࠇ^ WX_ULVX@(೿ʍऽɣʅɮʪൣۈ <
೿ʍܲ > ɫඐ < ޶ʍൣ > ɪʨॸ௜ < ङʍൣ > ʗ
ђʩɾɪʨƐ೿ʎ௒ɯɿʬɥʧ)Ƒʽ _ˊ˞Ə˝ƪ^˶
Ə^ʿˉ˘ʵƏʾ_˼˨ƪˢ^Əʽ_ˊʹƪ^Əʸ_˼^˽
̅ˣˊ >ND_ȹLQX QLࠇ^MD ^NL ࣞآLWL JD_ULEXࠇED^ ND_ȹHࠇ^ ުX
_UL^UXPSDȹL@(೿ʍܲʎঔʫʅƐඐʍ؃ʎ෢ʪɮʉ
ʂʅɣʪɪʨƐ೿ʎ௜ʊђʩʪʎɹ < ۍେʊʉʪ
ʎɹ >ɿ)Ƒ
ʽ_ˊ˞^Ə˱ƪ >ND_ȹLQX^ PLࠇ@ǈໞǉ೿ʍऽɬ౞ɰʪ
ێƑ೿ٖƑʽ _ˊ˞^˱ƪ˻Ə^˧ʿˁƪƏʽ_ˊ˞Əˇ
˕^˅ƪƏ_˦ƪ^˶_˖ʻƪ >ND_ȹLQX^PLࠇUD ^֝XࣞNLNXࠇ
ND_ȹLQX VDN^NRࠇ _SLࠇ^MD_ْRࠇ@(೿ٖɪʨऽɣʅɮʪ೿
ɫಝ࣭ʊӺɣʲɿʧ)Ƒ
ʽ_ˊ˞^Ə˱˓ >ND_ȹLQX^ PLٓL@ǈໞǉ೿૾ɶʍວɣ
ࢊƑǄ೿ʍனǅʍձƑ^ˁ˰ƪƏʽ_ˊ˞^˱˓Ə˶_˽̅
˒^Əʽ_ˊʹƪƏˋʶ˘ʵ^Əʶ˕_˃˜^Ə˦_˻^˃
ƪ̅ >^NXPDࠇ ND_ȹLQX^ PLٓL MD_UXQGD^ ND_ȹHࠇ VXLWL^
ުLN_NHQD^ SL_UD^NHࠇӔ@(ɲɲʎ೿૾ɶʍວɣࢊ < ೿ʍ
ன >ɿɪʨƐ೿ɫऽɣʅ <ɼʧɣʆ >੝ഷມɶɣ)Ƒ
_ˑʶ˧ƪ^˞Ə^˦̅˰ƪƏʽ_ˊ˞^Ə˱˓ʹƪƏʽ
_ˊˌƪ́^˞Ə̅_ʽƪ˻˞ >_WDL֝Xࠇ^QX ^SLPPDࠇ ND
_ȹLQX^ PLٓHࠇ ND_ȹLȷXࠇZD^QX Ӕ_NDࠇUDQX@(ੜ೿ʍߢ
ʎƐ೿૾ɶʍɣɣࢊʎ೿ɫֽɮʅƐ೿ʊۈɪʂʅ
ൈɪʫʉɣ <ۈɪɧʉɣ >)Ƒ
ʽ_ˊˢƪˢƪ >ND_ȹLEDࠇEDࠇ@ǈ෠ǉֽ೿Ƒ๲Ƒඁ೿Ƒ
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ʽ_ˊˢƪˢƪ
೿ɫʒʤɥʒʤɥऽɮɲʇƑ_ˢƪˢƪ >_EDࠇEDࠇ@ʎ
լёڶƑʽ_ˊˢƪˢƪ^Əˉ_˘ʵ^Ə˧˟ƪƏ̅_ˈ
ˇ˻^˞ >ND_ȹLEDࠇEDࠇ^ آL ࣞ_WL^ ֝XQHࠇ ުQ_ȷDVDUD^QX@(ֽ
೿ɫ˥˷ƪ˥˷ƪऽɬۻʫʅঽʎࡰ < ࡰ۩ > ɴʫ
ʉɣ)Ƒʽ_ˊˢƪˢƪ^Ə˜˼˘ʵƏ_ˑʶ˧ƪ^˞Ə
˧_ʿ̅^ˀˇˢ̅ >ND_ȹLEDࠇEDࠇ^ QDULWL _WDL֝Xࠇ^QX ֝Xࣞ
_NLӔ^JLVDEDӔ@(ֽ೿ɫ˥˷ƪ˥˷ƪऽɣʅੜ೿ɫ๨
<ऽɬ >ɼɥɿ)Ƒ
ʽ_ˊˢ˜ >ND_ȹLEDQD@ǈ෠ǉऽɬౄɶƑ೿ʍ૾ʩனƑ
Ǆ೿ઐǅʍձɪƑҘԱʉʈʍƐ೿ɫֽɮऽɮʇɲʬƑ
ඍ೿ັɫ෗ɮƐੜ೿ʉʈɫ૰খʊऽɬʃɰʪࢊƑ^
ˁ˰ƪƏʽ_ˊˢ˜^Ə˶_˽̅˒^Ə˜_˓ʹƪ^Ə˦_
˻^˃ƪ̅˛ʷƏ_ˑʶ˧ƪ^˞Ə^˦̅˰ƪƏ˜_ˁ˻
ƪ̅^˒ƪ >^NXPDࠇ ND_ȹLEDQD^ MD_UXQGD^ QD_ٓHࠇ^ SL_
UD^NHࠇQGX _WDL֝Xࠇ^QX ^SLPPDࠇ QD_NXUDࠇQ^GDࠇ@(ɲɲʎ
ऽɬౄɶ < ೿ઐƑ೿ʍ૾ʩன > ɿɪʨќʎມɶɣ
ɫƐੜ೿ʍߢʎ೥ɣʧ)Ƒ
ʽ_ˊˢ˜˶ƪ >ND_ȹLEDQDMDࠇ@ ǈ෠ǉ೿ʍஆɾʪўƑ
ऽɬౄɶʊງʃўƑʽ_ˊˢ˜˶ƪ˶Əˑʶ˧ƪ^
˞Ə^˦̅˰ƪƏ˜_ˁ˻ƪ̅^˒ƪ >ND_ȹLEDQDMDࠇMD
WDL֝Xࠇ^QX ^SLPPDࠇ QD_NXUDࠇQ^GDࠇ@(ऽɬౄɶʊງʃў
ʎƐੜ೿ʍߢʎ೥ɣʧ)Ƒ
ʽ_ˊ˧ʿ >ND_ȹL֝XࣞNL@ǈ෠ǉֽ೿Ƒߢѓʍ೿Ƒࢬɴ
ʉඁ೿ʣੜ೿ʊʉʪৈʍ௺੉କՔΏʊʧʪߢѓʍ
ֽ೿Ƒ୯՘ʍֽɣඐ೿ʊʡɣɥƑǄ೿ऽɬǅʍձƑ
_˝̅ʾ˓^Əʽ_ˊ˰ƪ˽^˞Əʽ_ˊ˧ʿˇƪ˼^Ə
˧_˝^ˢƏ̅_ˈ^ˉʹƪ˘ʵƏ_ʴƪʿ^˽Ə_˧̅˜
˃ƪ⊦˒ƪ >_QLӔJDٓL^ ND_ȹLPDࠇUX^QX ND_ȹL֝XࣞNLVDࠇUL
^ ֝X_QL^ED ުQ_ȷD^آHࠇWL _ުDࠇNL^UX _֝XQQDNHࠇ⊦GDࠇ@(֜໏
௡ٚʍେՔʍ൞ʫʣɸɣߢ < ௡ٚ೿҉ʩ > ʍֽ೿
ʍ઺ʱƐࡎʱࡰɶʅۼʂʅ୎ഊɶɾʲɿʧ)Ƒ
ʾ_ˊ˧ˁ˻^ˋ̅ >JD_ȹL֝XࣞNXUD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ৷ɬ
࠲ʨɸƑѷ୩ʊಓ೮ʱ৷ɣʅঐɮ࠲ʫɡɫʨɺ
ʪƑ৷ɬʝɮʪƑʴ_ʾƪʾ^ˉƏ^˜˽̅˃̅Əʾ_
ˊ˧ˁ˻^ˋ̅ >ުD_JDࠇJD^آL ^QDUXӔNHӔ JD_ȹL֝XࣞNXUD^
VXӔ@(छʂঐʊʉʪʝʆ৷ɬ࠲ʨɸ)Ƒʾ_ˊ˧ˁ˻
ˇ^˞ >JD_ȹL֝XࣞNXUDVD^QX@(৷ɬ࠲ʨɴʉɣ)Ƒʾ_ˊ
˧ˁ˻^ˉƏ^ˉ˃ƪ >JD_ȹL֝XࣞNXUD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(৷ɬ࠲
ʨɶʅɡʪ)Ƒʾ_ˊ˧ˁ˻^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅
^˖ʻƪ >JD_ȹL֝XࣞNXUD^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UDQ^ْRࠇ@(৷ɬ࠲
ʨɸɲʇʎɣɰʉɣɼɥɿ)Ƒʾ_ˊ˧ˁ˻^ˉʹƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >ND_NL֝XࣞNXUD^آHࠇ PLVDPXQX@(৷ɬ࠲ʨ
ɶɾʨʧɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʾ_ˊ˧ˁ˻^ˉˢ >_
PDࠇ^ELӔ JD_ȹL֝XࣞNXUD^آLED@(ʡʂʇ৷ɬ࠲ʨɺʧ)Ƒ
ʾ_ˊ˧ˁ˻^ˋ̅ >JD_ȹL֝XNXUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉϔ৷ɮƑ
৷ɬ࠲ʨɸƑᖇɣʇɲʬʱ޻ɣʂɬʩ৷ɮƑଐʱງ
ʅʅ৷ɮƑಓ೮ɫ࠲ʫʪʚʈϔ৷ɮƑ˶_˻^˫ƪƏ
_˛ʷƪ^˞Ə_˥ƪ^˺ƪʽƪƏ^ˣ˒Əʾ_ˊ˧ˁ˻^
ˋ̅ >MD_UD^EHࠇ _GXࠇ^QX _ELࠇ^MRࠇNDࠇ ^SDGD JD_ȹL֝XNXUD^
VXӔ@(޶֯ʎ੄ɫᖇɣʇ౓ʱϔ৷ɮ)Ƒ^ˣ ˒Əʾ_ˊ˧
ˁ˻ˇ̅^˛ƪˉƏ˧_˓^˽Ə_˞ƪ˼^ˢ >^SDGD JD_
ȹL֝XNXUDVDQ^GRࠇآL ֝Xࣞ_ٓL^UX _QXࠇUL^ED@(౓ʱϔ৷ɪʉ
ɣʆถʱ୙ʩʉɴɣ)Ƒ_˛ʷƪ^ˢƏʾ_ˊ˧ˁ˻ˉ
^Əˉ˃ƪ >_GXࠇ^ED JD_ȹL֝XࣞNXUD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(੄ʱϔ৷
ɣʅɡʪ)Ƒʾ_ˊ˧ˁ˻^ˋƏ^˚̅˻ƪƏ_ˉƪ˞^
Ə̅_ˊ^˽̅ >JD_ȹL֝XࣞNXUD^VX ^WRQUDࠇ _آLࠇQX^ ުQ_ȹL^
UXӔ@(ϔ৷ɮʇɲʬɪʨʎ٘ɫࡰʪ)Ƒʾ_ˊ˧ˁ˻^
ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >JD_ȹL֝XࣞNXUD^آHࠇ PLVDPXQX@(ϔ
৷ɰʏວɣʍʊ)Ƒʾ_ˊ˧ˁ˻^ˉ >JD_ȹL֝XࣞNXUD^
آL@(ϔ৷ɰ)Ƒ˶_˻^˫ƪƏ^˛ʷƪƏʾ_ˊ˧ˁ˻^ˋ
̅˒Ə_˘ʵƪ^˞Ə^ˉ˳ƪƏ^ˉ˱Əˉ_ʿ^˼ >MD_UD
^EHࠇ ^GXࠇ JD_ȹL֝XࣞNXUD^VXQGD _WLࠇ^QX ^آLPHࠇ ^آLPL آL ࣞ_NL^
UL@(޶֯ʎ੄ <౓ >ʱʟʣʞʊ৷ɬ ˡ࠲ʨɸɪʨƐࠬ
ʍଐʱսʠʅɩɬʉɴɣ)Ƒ_˥ƪ^́ˑ̅˘ʵ̅Əʾ
_ˊ˧ˁ˻^ˋƏ^˲ˠƪƏʴ_˻^˞ >_ELࠇ^ZDWDQWLӔ JD_
ȹL֝XࣞNXUD^VX ^PXQRࠇ ުD_UD^QX@(ʽ˸ᖇɮʅʡ෗Ρʊ৷ɮ
ʡʍʆʎʉɣ)Ƒ
ʽ_ˊ^Ə˧ˁ̅ >ND_ȹL^ ֝XࣞNXӔ@ǈໞǉੜ೿ɫऽɮƑֽ
೿ɫऽɮƑ೿ɫֽɮऽɮƑφ౶଺ʉǄ೿ɫʔɮǅʍ
ίʊʎƐʽ_ˊƏˋƪ̅ >ND_ȹL VXࠇӔ@(೿ < ɫ > ɼ
ʧɯ) ʇɣɥƑ^˧ˁ̅ >^֝XࣞNXӔ@ ʊʎǄ೿ɫֽɮऽ
ɮǅʍίළɫௐൗɴʫʅɣʪƑˁ_˲^˞Ə_ʴƪ˼
˨ƪˀ̅^ˉʹƪƏʽ_ˊ˞^Ə˧ˁ_ˇƪ >NX_PX^QX
_ުDࠇULEXࠇJLӔ^آHࠇ ND_ȹLQX^ ֝XࣞNX_VDࠇ@(ϸɫۻʫʅɣʪ
ɪʨʊʎ < ʍʱٵʪʇ >Ɛʈɥʣʨੜ೿ɫऽɮ
ʨɶɣ)Ƒ^ʴ˖ʳƪƏʽ_ˊ^Ə˧ˁ̅ >^ުDْDࠇ ND_ȹL^
֝XࣞNXӔ@(෢௪ʎ೿ <ੜ೿ >ɫऽɮ)Ƒ
ʽ_ˊ˨ˑ˻ƪ^˰ >ND_ȹLEXWDUDࠇ^PD@ǈ෠ǉ(ஞ)˖ˢ
˳ (Х)ƑǄ೿೹૭ǅʍձƑǆౖࡥޗڶᇄǇʇɣɥƑઅʊƐ˰
˕ˑ_˻ƪ^˰ >PDWWD_UDࠇ^PD@(Х)ǆౖࡥޗڶᇄǇʇʡ
ɣɥƑʽ_ˊ˞^Ə˧ˁʽƪƏʸ_˞ˋ^ˁƏʽ_ˊ˨ˑ
˻ƪ˰^˞Ə˚ʷ_˥˨ˑ̅˛ʷ^Ə˱_˻˻̅^Ə˜˼
_˜ƪ^˞Ə_˞ƪ^ˉˑʽ˶ƪ >ND_ȹLQX^ ֝XࣞNXNDࠇ ުX_
QXVXࣞ^NX ND_ȹLEXWDUDࠇPD^QX WX_ELEXWDQGX^ PL_UDUDQ
^ QDUL_QDࠇ^QX _QXࠇ^آL ࣞWDNDMDࠇ@(೿ɫ <ੜ೿ɫ >ऽɮʇƐ
ɡʫʚʈಞʒɪʂʅɣɾХɫٵʨʫʉɮʉʂʅɶ
ʝʂɾƑφ੄ʈɥɶɾʍɪʉɡ)Ƒ
ʽ_ˊˮƪ^̅ >ND_ȹLERࠇ^Ӕ@ ǈحǉ೿ɫֽɣƑֽ೿ʆ
ʎʉɣɫƐਵࢭʍمҒʱ๗ɸʪପ୩ʊ೿ɫऽɮ
ɴʝƑ߾ௐʍ஄Ѧɫऽɬࣁɴʫʣɸɣପ୩ʊ೿ɫ
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ʽ_ˊˮƪ^̅
ऽɮɴʝƑ_ʿ˷ƪ^˶Əʽ_ˊˮƪ^̅˒Ə^˶˛ƪƏ
ʴ_ʿ˽˜^˘ʵƏʴ_ːƪ˽^˞Ə˜_̅^ːƪƏʽ_ˊ
ˮƪ˜ƪ^˞ >_NMXࠇ^MD ND_ȹLERࠇ^QGD ^MDGRࠇ ުD_NLUXQD
^WL ުD_ȷRࠇUX^QX _QDQ^ȷRࠇ ND_ȹLERࠇQDࠇ^QX@(ܩ௪ʎ೿
ɫֽɣɪʨڗʱҟɰʪʉʇɣʮʫʪɫƐɼʫʚʈ
೿ʎֽɮʉɣ)Ƒʽ_ˊˮƪ^˞Ə_˚ʷƪ^˿ƪƏˉ_
ʿ˻˻^˞ >ND_ȹLERࠇ^QX _WXࠇ^URࠇ آL ࣞ_NLUDUD^QX@(೿ɫֽ
ɮʅ˻̅˩ɫ୐ɰʨʫʉɣ)Ƒʽ_ˊˮƪ^Ə˦̅˰
ƪƏ^˧˟ƪƏ̅_ˈˋ^˜ >ND_ȹLERࠇ^ SLPPDࠇ ^֝XQHࠇ
ުQ_ȷDVX^QD@(೿ɫֽɣʇɬʎࡎʎࡰɸʉ)Ƒ_ˉ̅
˒ʶ^Əʽ_ˊˮƪ^Ə˜˼˃ƪ̅ >_آLQGDL^ ND_ȹLERࠇ^
QDULNHࠇӔ@(ߣਫ਼ʊ೿ɫֽɮʉʂʅɬɾ)Ƒʽ_ˊˮƪ
^ʽƪƏ^˶˛ƪƏʴ_ʿ˽˜ >ND_ȹLERࠇ^NDࠇ ^MDGRࠇ ުD_
NLUXQD@(೿ɫֽɰʫʏڗʱҟɰʪʉ)Ƒ
ʽ_ˊ˰ƪ^˶ƪ >ND_ȹLPDࠇ^MDࠇ@ǈ෠ǉ1Գ׿ʍ೿࠘Ƒʴ ˒
̅ʍ๕ʱ࡝ߞʊഺʲʆݴʂɾԳ׿ʍ೿࠘Ƒˣ_˚ʷ
^˰˜ƪ˘ƪƏʴ_˒̅˨˻^˞Ə_ˣƪ˞^Ə̅_ˀˢ
^Əʿ_ˊ^˚ʷ˼˘ʵƏʸ_˼ˢ^Ə˧˱˘ʵƏʽ_ˊ
˰ƪ^˶ƪƏˋ_ˁ˽^ˑ >SĖ_WX^PDQDࠇWHࠇ ުD_GDPEXUD
^QX _SDࠇQX^ ުӔ_JLED^ NL_ȹL^WXULWL ުX_ULED^ ֝XPLWL ND_
ȹLPDࠇ^MDࠇ VXࣞ_NXUX^WD@(ౡԨ୷ʆʎʴ˒̅ʍ๕ʍޭʱ
ݵʩࠪʂʅƐɼʫʱഺʲʆ < ৠʲʆ > ೿࠘ʱݴ
ʂɾ)Ƒʴ_˒̅˨˻^˞Ə_ˣƪ^ˉƏʽ_ˊ˰ƪ^˶ƪ
Əˋ_ˁ^˼Ə˕_ʔʵƪ˼ >ުD_GDPEXUD^QX _SDࠇ^آL ND
_ȹLPDࠇ^MDࠇ VXࣞ_NX^UL I_˚ࠇUL@(ʴ˒̅ʍ๕ʆ೿࠘ʱݴʂ
ʅɮʫ)Ƒ2׳࡝߹ݖʍॲ௻࡫ɣƑ^ʿˇƪƏˣ_˚ʷ
^˰˜ƪƏʽ_ˊ˰ƪ˶ƪ^˞Ə^˺ʶƏ_ˏƪ^˾ƪƏ
˩_ˏƪƏʼƪ˻̅^ˉʹ̅_˜ƪ >^NLVDࠇ SĖ_WX^PDQDࠇ
ND_ȹLPDࠇMDࠇ^QX ^MRL _VRࠇ^UHࠇ SXࣞ_VRࠇ ުRࠇUDӔ^آHQ_QDࠇ@(Τ
ৈʎƐౡԨ୷ʊʎʽˊ˰ƪ˶ƪ < ా࠹ > ʍ࡫ɣʱ
ʉɴʂɾऩʎɩʨʫʉɪʂɾʌɧ)Ƒ
ʽ_ˊ˰ƪ˶ƪ^˞Ə^˺ʶ >ND_ȹLPDࠇMDࠇ^QX ^MRL@ǈໞǉ
׳࡝߹ݖʍॲ௻࡫ɣƑ஦ऐʊ഼ʂʅʽ_ˊ˰ƪ^˶
ƪ >ND_ȹLPDࠇ^MDࠇ@(೿࠘) ʱߡʂʅ࡫ɥॲ௻࡫ɣƑౡ
Ԩ୷ʆʽˊ˰ƪ˶ƪʍॲ௻࡫ɣʱɶɾऩʎࢺ໾ʍ
ࡊʮʩʝʆɣʉɪʂɾʇɣɥƑˣ_˚ʷ^˰˜˘ƪ
Əʽ_ˊ˰ʴƪ˶ƪ^˞Ə_˺ʶ^ˢƏ_ˏƪ^˾ƪƏ˩
_ˏƪƏʼƪ˻̅^ˉʹ̅˖ʻƪ >SĖ_WX^PDQDWHࠇ ND_
ȹLPDࠇMDࠇ^QX _MRL^ED _VRࠇ^UHࠇ SXࣞ_VRࠇ ުRࠇUDӔآHQ^ْRࠇ@(ౡ
Ԩ୷ʆʎ׳࡝߹ݖʍॲ௻࡫ɣʱɴʫɾऩʎঈʎ֟
ʨʫʉɪʂɾɼɥɿ)Ƒ
ʽ_ˊ˰ƪ˽ >ND_ȹLPDࠇUX@ǈ෠ǉ 1೿҉ʩƑ௜೿ɫ֎
ʊඐ೿ʊഷʮʂʅߢѓʪɲʇƑ_˝̅ʾ˓ʽˊ˰
ƪ^˽ >_QLӔJDٓLNDȹLPDࠇ^UX@(֜໏௡ٚʍେڿʍ൞ʫ
ʣɸɣɲʇ)Ƒʽ_ˊ˰ƪ˽Əˉʹƪ^˓ˢƏ_ʼƪˉ
˃ƪ^Ə˶_˨˼^ˋ >ND_ȹLPDࠇUX آHࠇ^ٓLED _ުRࠇآL ࣞNHࠇ^ MD
_EXUL^VX@(೿ɫ֎ഷɶʅඐ೿ʊʉʂɾ < ೿҉ʩɶ
ɾ > ʍʆେՔʎ൞ʫʪ < గʫʪ >)Ƒ2޶֯ʍԈ࣮
ɫ֎ഷɶʅ
˟ˑ
୚ʞ
ˏ˟
߽ʞƐ؀ऺʪɲʇƑʽ_ˊ˰ƪ˽Ə
ˉƪ˜ƪ̅^ˢƏ^˳ƪƏ˩_ˋ˞^Ə˲˟ƪƏˉʷ_ʽ
˞ >ND_ȹLPDࠇUX آLࠇQDࠇP^ED ^PHࠇ SXࣞ_VXQX^ PXQHࠇ Vw ࣞ_
NDQX@(೿ɫ֎ഷɶʅඐ೿ʊʉʂɾ < ֎ʊԈ࣮ʱҦ
ɶɾ >ʍʆƐ਴ऩʍڊɥɲʇʎടɬɣʫʉɣʧ)Ƒ
ʽ_ˊƏ˰ƪ˽̅ >ND_ȹL PDࠇUXӔ@ǈໞǉ 1Ǆ೿ɫ҉ʪǅ
ʍձƑ೿ʎ౩ߢك҉ʩ୼ƔඐƔॸƔ௜ʗʇ҉ʂʅۻ
େɪʨۍେʗʇζʪƑ୼ɪʨඐʗƐ೿ɫ҉ʪʇେՔ
ɫ֎ʊ·ѓɶʅߢѓʪƑʽ _ˊ˞Ə˰ƪ˽^ʽƪƏ_ʼ
ˉ˃ƪ^Ə˶_˥^ˋ >ND_ȹLQX PDࠇUX^NDࠇ _ުRآL ࣞNHࠇ^ MD_EL
^VX@(೿ɫ҉ʪ <೿ɫඐʊ҉ʪ >ʇେՔʎ൞ʫ <గ
ʫ >ʪ)Ƒ2ಐၑ଺ʊǄԈ࣮ɫ֎ʊ·ɮʉʪǅίʊ๑
ɣʨʫʪƑԈ࣮ʱҦɶʅ೜Ց٥ʊʉʪƑʿ_ˇ^Əʽ
_ˊʹƪƏ˰ƪ˼˜ƪ̅^ˢƏ˰_˜^˰ƪƏʸ_˼̅˜
ƪ^˝Ə˲˟ƪƏʶ_ˌ˜ >NL ࣞ_VD^ ND_ȹHࠇ PDࠇULQDࠇP^
ED PD_QD^PDࠇ ުX_ULQQDࠇ^QHࠇ ^PXQHࠇ ުL_ȷXQD@(ʇʂɮ
ʊԈ࣮ʱҦɶʅ೜Ց٥ʊʉʂʅɣʪɪʨƐɼʫ <
ಊ >ʊʎ໿ɸʉ <ʡʍʱڊɥʉ >)Ƒ
ʽ_ˊ˰ƪ˽̅ >ND_ȹLPDࠇUXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1೿ۈɬɫഷ
ʮʪƑେڿɫ·ѓɸʪƑ೿ۈɬɫඐ೿ʊഷʮʂʅߢ
ѓʪƑǄ೿҉ʪǅʍձƑʽ_ˊʹƪƏʸʶƏ˞ƪ˽̅
>ND_ȹHࠇ ުXL QXࠇUXӔ@(೿ʎඐ < ࣣ > ʊୠʪ) ʇʡɣ
ɥƑ˸_˟̅^˰ƪƏʽ_ˊ˰ƪ˽̅˒^Əʽ_ˊ˰ƪ˻
̅^˃̅Ə_˶ƪ^Əˣ˻ >MX_QHP^PDࠇ ND_ȹLPDࠇUXQGD
^ ND_ȹLPDࠇUDӔ^NHӔ _MDࠇ^ SDUD@(฼ൣʊʎ೿ۈɬɫඐ
೿ʊഷʮʂʅେڿɫ·ѓɸʪɪʨƐߢѓʉɣɥʀ
ʊў < ౡԨ୷ > ʊՒʬɥ)Ƒʿˇƪ_˘ʵ^Əʽ_ˊ
˰ƪ˼ƏˉƪƏ˜ƪ^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL^ ND_ȹLPDࠇUL آLࠇ QDࠇ
^QX@(Սʊ೿ۈɬɫഷʮʂʅߢѓʅɶʝʂɾ)Ƒʽ_
ˊ˰ƪ˽^Ə˦̅˰ƪƏ^˧˟ƪƏ̅_ˈˇ˻^˞ >ND_
ȹLPDࠇUX^ SLPPDࠇ ^֝XQHࠇ ުQ_ȷDVDUD^QX@(೿ۈɬɫഷ
ʮʂʅߢѓʪʇɬʎƐࡎʎࡰɴʫʉɣ)Ƒ2Ց٥ɫ·
ɮʉʪƑ˶_˻˥^˞Əʽ_ˊ˰ƪ˾ƪ^˻ƪƏ˩_ˋ˞
^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >MD_UDEL^QX ND_ȹLPDࠇUHࠇ^UDࠇ SXࣞ_
VXQX^ PXQL VL ࣞ_NDQX@(޶֯ɫՑ٥ʱ਱ʌɾʨ਴ऩʍ
ڊɥɲʇʱടɪʉɣ)Ƒ
ʽ_ˊ˰ʿ >ND_ȹLPDNL@ǈ෠ǉǄ೿ೱɰǅʍձƑڀϒ೜
෢ʆԻ෮ʍಓ೮ʣ׉Ɛ࠵Ɛ༏ʍಓ೮ɫɪʕʫʪɲ
ʇƑ·ɣ೿ʊஆɾʪʇɬʊ՟ɬʪڇࣛʇɣʮʫʅ
ɣʪƑɲʲʉߢʊʎƐФਈʍФʱऽɬɪɰʅ࠸ഞʱ
ࢥɧʪʇಓ೮ʍТࣇɫߥʪʇɣʮʫʅɣɾƑ˶_˜
^ʽˊ˜ƪ˽Əʴ_ˑ˽ˑ^˸ƪƏʸ_˲^˘ƪƏʴ_ʾ
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ʽ_ˊ˰ʿ
˱˘ʵƏ˥ƪ˧ˁ^˽Ə_ˉƪ^Əʽ_ˊ˰ʿƏˉƪ˫
ƪ^ˇƪ >MD_QD^NDȹLQDࠇUX ުD_WDUXWD^MXࠇ ުX_PX^WHࠇ ުD_
JDPLWL ELࠇ֝XࣞNX^UX _آLࠇ^ ND_ȹLPDNL آLࠇEHࠇ^VDࠇ@(·ɣ೿
ʊஆʂɾʍɪƐԻʎঐʨʲʆᖇɮƐ࠲ʫɡɫʂʅɣ
ʅƐ೿ೱɰɶʅɣʪʧ)Ƒ˶ _˜^ʽˊ˜ƪ˽Əʴ_ˑ˽
ˑ^˸ƪƏ˞_˥^˞Ə^˰ƪ˻˞Əˣ_˒^˞Əʴ_ʾ̅
ˑƪ˼˘ʵƏ˥˷ƪ^́_˖ʻƪ >MD_QD^NDȹLQDࠇUX ުD
_WDUXWD^MXࠇ QX_EL^QX ^PDࠇUDQX SD_GD^QX ުD_JDQWDࠇULWL
EMXࠇ^ZD_ْRࠇ@(·ɣ೿ʊஆʂɾʍɪƐ࠵ʍࡀʩʍ౓ɫ
ঐʨʲʆ૽ᖇɣʲɿʧ)Ƒ
ʽ_ˊƏ˰˻ˋ̅ >ND_ȹL PDUDVXӔ@ǈໞǉࢇ೿ʱౙॲ
ɴɺʪƑǄ೿ʱॲʝɺʪǅʍձƑॸ೅୷ʗʶ˒˧
˝ (౮ࡎ) ʆ૾۴ɸʪݣƐҘࣣʆ෗೿ࣳੌʊʉʪʇ
ۇ଻ʱऽɣʅ೿ʱڐʲɿƑɼɥɶʅ೿ʱౙॲɴɺ
ʪɲʇʱɣɥƑʽ _ˊ˞^Ə˚ʷ_˽^ʽƪƏ_ˏƪ^˧ʿ
Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏʽ_ˊʹƪ^Ə˰_˻ˉƏ˩ƪ^Ə˦_
ʿ˘ʵ^Ə˧˝Əˣ_˻^ˏƪ˕ˑ >ND_ȹLQX^ WX_UX^NDࠇ
_VRࠇ^֝XࣞNL _آHࠇ^WL ND_ȹHࠇ^ PD_UDآL SXࠇ^ SL ࣞ_NLWL^ ֝XQL SD_
UD^VRࠇWWD@(೿ɫ௒ɯʇۇ଻ʱऽɬ෦ʨɶʅ೿ʱޞʝ
ɺƐ౫ʱ่ɱʅࡎʱ਎ʨɴʫɾ)Ƒ
ʾ_ˊ^˰˽ >JD_ȹL^PDUX@ǈ෠ǉ (ࣾ)ʾˊ˰˽ (Ꭾ࠻)Ƒ
˕_ʔʾˊ˰˽^˞Ə˕_ˇƪ̅^˜Ə˝_˨^ʽƪƏ_ʿ
ƪ^˞Ə^ˉƪ̅Əʸ_ˏƪ˼̅^˒ƪ >I_IXJDȹLPDUX
^QX V_VDࠇQ^QD QL_EX^NDࠇ _NLࠇ^QX ^آLࠇӔ ުX_VRࠇULQ^GDࠇ@(ʾ
ˊ˰˽ʍڏ෼ < ڏᎮ࠻ > ʍђʆऎʪʇ෼ʍॴʊ
ࡑʮʫʪʧ)Ƒʾ_ˊ˰˽^˞Ə˦_˝^ˉ˽Əʽ_ˉ˻^
˞Ə˦_˝Əˏƪ˕^ˑ >JD_ȹLPDUX^QX SL_QL^آLUX NĖ_
آLUD^QX SL_QL VRࠇW^WD@(ʾˊ˰˽ʍՔܲʆՌசʍᮏʊ
ɴʫɾ)Ƒʾ_ˊ˰˽^˞Ə_ˣʶˢƏ^ʴʶƏˋ_˴ƪ
^˽Ə^˦̅˰ƪƏˉʷ_ʽʶʼƪ˕^ˑ >JD_ȹLPDUX^
QX _SDLED^ ުDL VX_PRࠇ^UX ^SLPPDࠇ VL ࣞ_NDLުRࠇW^WD@(ʾˊ
˰˽ʍҙʱ๵঱ʠʍݣʊʎެʮʫɾ)Ƒʾ_ˊ˰˽^
˞Əˉ_˽^ˢƏʴ_ˉ˨^˞Ə_˰ƪ˽^˜Ə_˞ƪ˼^Ə
ˉ_ʿ^˽ʽƪƏʸ_˼^ˉƏˉ_˱˻^˼˘ʵƏ˦̅_˚
ƪ^˰Ə_˚ʷ̅ˊ˘ʵƏ˜̅ˁ^˽Ə_ʸʶ˽^ˑ̅_
˒ƪ <_ʸƪ^ˑ̅_˒ƪ >>JD_ȹLPDUX^QX آL_UX^ED ުD
_آLEX^QX _PDࠇUX^QDࠇ _QXࠇUL^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ ުX_UL^آL آL_PLUD
^ULWL SLQ_WRࠇ^PD _WXQȹLWL QDӔNX^UX _ުXLUX^WDQ_GDࠇ _
ުXࠇ^WDQ_GDࠇ!@(ʾˊ˰˽ʍాɣ࠻Ѝʱʆɬഐʍ҉ʩ
ʊ୙ʂʅɩɮʇƐɼʫʊଫʠೝɰʨʫʅ࡬ʞƐ࠲ʫ
ɫʇʫƐࢬɴʉۇঢɫ஻ɬࡰʅ߭োʊߥʂɾʧ)Ƒ
ʽ_ˊ˲ʿ >ND_ȹLPXNL@ ǈ෠ǉ೿ۈɬƑ_ˑʶ˧ƪ^˞
Əʽ_ˊ˲ʿ˞Əʽƪ˽^ʽƪƏ_ʽʶˉ^˞Ə˧ˁ
̅_˒ƪ >_WDL֝Xࠇ^QX ND_ȹLPXNLQX NDࠇUX^NDࠇ _NDLآL^QX
֝XࣞNXQ_GDࠇ@(ੜ೿ʍ೿ۈɬɫഷʮʪʇ഼ɶʍ೿ɫऽ
ɮɽ)Ƒ
ʾ_ˉ^˲˞ >JD_آL^PXQX@ ǈ෠ǉᓆʂʅᓟॷʊɶɾʡ
ʍƑǄӷɪɶഐǅʍձƑ⾊ʊʴ_˰^˒ >ުD_PD^GD@(ᓟॷ
๑ʍװ෸Ɛॲʍ෼ʍ߂ʣ઱ʉʈʱॐච⾊ʊѣɰୟ
ɶƐɼʍࣣʊॲ֫຾ʱપɣʅѦʆᓆʂʅᓟॷʊɸ
ʪՁ׿)ʱѣɰʅ֫ʣᳰ຾ʱᓦѦʆᓆʩᓟॷʊɶɾ
अ೒Ƒ^ˑˁ̅Əʶ_ˌ̅^Əʾ_ˉ^˲˞Ə^˜ˉƏˉ_
ʿ^˽ʽƪƏˑ_˨ʶ˻˼̅⊦˒ƪ >^WDNXӔ ުL_ȷXӔ^ JD
_آL^PXQX ^QDآL آL ࣞ_NL^UXNDࠇ WD_EXLUDULQ⊦GDࠇ@(ᳰʡ֫ʡ
ᓟॷʊɶʅપɮʇ૫Վʊൃਮ < ળɧʪɲʇɫ > ʆ
ɬʪʧ)Ƒʾ_ˉ^˲ˠƪƏ_˅ƪ^˞Ə_ʸʶ˩ˋ̅^˰
ƪƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >JD_آL^PXQRࠇ _NRࠇ^QX _ުXLSXVXP^
PDࠇ I_IDࠇUDQX@(ᓟॷഐʎۭɮʅ௻Յʩʊʎअʘʨʫ
ʉɣ)Ƒ
ʽ_ˉ˵^˻ˁ >ND_آD^UDNX@ǈ߭ஞǉ૾ɥƑѤ๘ڶƑ_ౡ
Ԩ઺тছ < ˣ˚ʷ˰˜ʽ˲˼ > ʍ઺ʆ๑ɣʨʫʅ
ɣʪڶƑǄʉʥɶʢʪƏࡎʋʈ૾ʔɿƐɣɪɶʢʪ
ࡎʋʈɪɶʣʨɮɫǅǆ֌ວᕱ৬ৌࡘ 18ǇƐǆౖࡥޗ
ී๘ߓǇʇɡʪƑǄʽ˺ƪ˒ >NDMRࠇGD@(૾ɥɾ)ǅʍ
੆ڶƑ˜˸ >QD_MX@(௭ѕʉʪ)ʍ܈ޖࣆƑ
ʾ_ˊ˸ƪ˜ƪ >JD_ȹLMXࠇQDࠇ@ǈໞǉϔ৷ɬ܏ɣƑଐʱ
ງʅʅϔ৷ɬ܏ɣʱɸʪƑѤ๘ڶƑ_˶ƪ^Ə˰_˶
^˞Ə^ʽˑƏ˱_˼^ˢƏʾ_ˊ˸ƪ˜ƪ^˛ʷƏ_ˉƪ
˸ƪ˽ >_MDࠇ^ PD_MD^QX ^NĖWD PL_UL^ED JD_ȹLMXࠇQDࠇ^GX
_آLࠇMXࠇUX@(ɡɡƐ௹ʍҜʱٵʪʇଐʱງʅʅϔ৷ɬ
܏ɣʱɶʅɣʪ)(ʴƪˣƪ˾ƪѤ)Ƒ
^ʽˊƏ^˸˲̅ >^NDȹL ^MXPXӔ@ǈໞǉॐʱॐɧʪƑʽ
_˜ˣʶ˛̅˂Əˀ˷ƪ˓^Əʴ˽˸ƪ˘ʵƏʸ_˞^
ƏʽˊƏ^˸˲̅˘ʵƏ_˫ƪ >ND_QDSDLGRӔJX JMXࠇٓL
^ ުDUXMXࠇWL ުX_QX^ NDȹL ^MXPXQWL _EHࠇ@(ؙʉʈʍఌ׿
< ؙன׿ > ɫՈʃɡʪʍɪʇƐɼʍॐʱॐɧʧɥ
ʇɶʅɣʪ)Ƒ
ʽ_ˉ^˻ >ND_آL^UD@ǈ෠ǉՌசƑʍʛʩ (ᆓ) ʍԚசʱ
ࣼʪՌசƑǄFatagaxiraƐˡˑʾˉ˻ (Ռச)ǆ൲ท௪
೺߯࢑Ǉǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑॸਲʍʽˉ˻ʎࢗ१ʱ
ࣛ૙ɸʪʇɣʮʫƐؙح (Ѭുʍࣛ૙ɪ) ʍ઺ʊʠ
ɶʘ (ߗࠋ) ʱࣛ૙ɸʪʧɥʉ඄ɫɡʩƐɼʍђʊ
օۈɬʍ١ (ɫɮ <᠔ >ʍࣛ૙ɪ)ɫ୪ੜʱح२ɸ
ʪۥਚʇʉʂʅɣʪƑ୼ਲʍʽˉ˻ʎટ१ʱࣛ૙
ɶƐحʎॸਲʍɼʫʊߛʪɫؙحʍ઺ʍ඄ɫઅ૦
(ɩɶʘ < ฺࠋ > ʍࣛ૙ɪ) ʆɡʪƑॸਲʍʽˉ˻
ʊʎ୪ੜʍђʊܾϞφ੆ʍດசʍනɫɡʪʍʊ੆
ɶƐ୼ਲʍʽˉ˻ʊʎɼʫɫʉɣƑॸਲʍʽˉ˻
ʍດசʊʎ˥̅˿ʸ࠻ʍಓ < হη > ʆᮏʱݴʩᬣ
ʍʇɲʬʊʝɬʃɰʅɡʪƑՌԚʎ૰خต 10ˍ̅
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ʽ_ˉ^˻
˓Ɛ૫ɴต 2˳ƪ˚˽ʍ઱ԚʆƐ൱௻՗ԼʍᆓՌʱ
ɪɰʅɡʪƑ_ʶ̅˞˲˻˞^Əʽ_ˉ^˻ƪƏ˱_˛ʷ^
˲Ə_ʴ̅˞˲˻˞^Əʽ_ˉ^˻ƪƏ˥_ʿ˛ʷ˲˘ʵ
^Əʴ_ˈ˼˨ƪ >_ުLQQXPXUDQX^ NĖ_آL^UDࠇ PL_GX^PX _
ުDQQXPXUDQX^ NĖ_آL^UDࠇ EL_NLGXPX^WL ުD_ȷDULEXࠇ@(ॸ
ਲʍʽˉ˻ʎࢗ१Ɛ୼ਲʍʽˉ˻ʎટ१ʇɣʮʫ
ʅɣʪ)Ƒ
ʽ_ˉ^˻Ə˰_˻ˋ̅ >NĖ_آL^UD PD_UDVXӔ@ ǈໞǉՌச
ʱࣼʩງʅʪƑǄՌசʱओɶɮખॲɴɺʪǅʍձƑ
ʴ_ˈ˘ƪ˞^Əʶ_˓ˢ̅ˈƪ^˞Ə_˚ʷƪˉ^˜ƪ
˘ʵƏʽ_ˉ˻^˞Ə^ʶ˽Ə_˞ƪ˼ < ˰_˱ > ˘ʵ
ʽ_ˉ^˻Ə˰_˻ˏƪ˕^ˑ >ުD_ȷDWHࠇQX^ ުL_ٓLEDQȷDࠇ
^QX _WXࠇآL^QDࠇWL NĖ_آLUD^QX ^ުLUX _QXࠇULWL^PD_PLWL^!
NĖ_آL^UD PD_UDVRࠇW^WD@(୼ຂўʍφಀ݈ʍЧਜʆՌச
ʍःʱ୙ʂʅओɶɣՌசʱખॲɴɺʨʫɾ)Ƒ
ʽ_ˉ˻^˲˓ >ND_آLUD^PXٓL@ǈ෠ǉՌசߡʀƑ൱௻ݝ
ʍՌசʱߡʃऩƑֽອʍࠥࠖɫূʏʫʅޔƐޱऩ
ʆڼکʊՌசʱߡʂɾƑ_ˤƪ˶˸ʶ^ˇƏ_ˤƪ˶
˸ʶ^ˇ >_oLࠇMDMXL^VD _oLࠇMDMXL^VD@ ʇӑɰॶʱӑɰʉ
ɫʨࣣђʊՌசʱऒʩࣣɱʅՔ।ʱࣣɱɾƑԚச
ɪʨʎৈگʊ௚ɫ૗ʨʫƐՌசɫ୭ʫʉɣʧɥʊ
૦४ɶɾƑʽ_ˉ˻^˲˓ʹƪƏˉʷ_ʽ˻˞^Əʴ˽
Əˢ_ʽƪ^˲̅˛ʷƏ^˜˽_˒ƪ >ND_آLUD^PXٓHࠇ Vw ࣞ_
NDUDQX^ ުDUX ED_NDࠇ^PXQGX QDUX_GDࠇ@(Ռசߡʀʎອ
ʍɡʪࠥࠖɫʉʪʍɿ)Ƒ
^ʽˉ̅ >^NDVLӔ@ǈ෠ǉ(ࣾ)෼ʍ෠Ƒ໾෠Ɛʼ ʿ˜́ʸ
˻ˊ˿ʾˉƑ^ʽˉ̅ʿƪ >^NDآLӔNLࠇ@(ӓ) ʇʡɣɥƑ
ڏ୅ී๘ǄౡԨ઺тǅʆʎƐʴ_˙ʵ̅^ʾƪ >ުD_GLӔ
^JDࠇ@ʇѤʮʫʅɣʪƑ܊෼ʆ܊ɴ 20˳ƪ˚˽ʊ੷
ɸʪƑऐݦʎঐӠःʆݦࠃʎۭɣƑ٦ય๑ݦ (ી)ʊ
๸๑ɴʫɾʩƐঽʍ໢ʣӕƐᏚʉʈʍݦຟʊ๸๑ɴ
ʫɾƑ_ˣʶˑ^˞Ə^˶˰ƪ˻Ə^ʽˉ̅ʿƪˢƏ^ʿ
ˉƏ̅_ˈ^ˏƪ˼Əʸ_˼^ˉ˽Ə˚ʷ_˲^˶ˁƏˋ_
ˁ^˿ƪ˕ˑ >_SDLWD^QX ^MDPDࠇUD ^NĖآLӔNLࠇED ^NL ࣞآL ުQ
_ȷ^DVRࠇUL ުX_UL^آLUX WX_PX^MDNX VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ॸ೅୷
ඐԱ <௜ൣઐ >ʍޗ઺ɪʨӓʍ෼ʱ౜ʩࡰɴʫʅƐ
ɼʫʆ < ɽ > ˇˢ˝ʍ˚ʷ˲˶ˁ < ਿࠪʩʍᏚƑ
ោᏚ >ʱݴʨʫɾ)Ƒ
ʽ_ˉ̅^ʾʶ >ND_آLӔ^JDL@ ǈ෠ǉɪɸɫɣ (᪂)ƑǄ໻Ɛ
љसљಐ < ɪɸɪʑ >ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑ٦ય๑ʍݦ෼ʣ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(ˇˢ
˝)ʍଞ౮ʍ܏ʮɺ෾ʱؾɭʇʠƐᴒɬ֨ʆᴒɣʅ
খ܏೼ʱɬʂʀʩʇ܏ʮɺʪɾʠʊ਽ʀܦʟƐຜ
ઐʍטɫʂɾ੝ଳƑˑ_ʿ˧̅ >WĖ_NL֝XӔ@(઱ଳ) ʣ_
˧̅^˛ʷ >_֝XQ^GX@(ʀɬʩɷʠ < ⩣ଫ >Ƒ෼ʝɾ
ʎঊʱখɯɾʠʊ୆ʠܦʟʡʍƑຜઐɫەɮƐ઺
ɫɮʒʫɾʡʍ) ʱ਽ʀܦʟݣʊ๑ɣʪƑ_˧ƪ^ˑ
ʶ˜Əʽ_ˉ̅^ʾʶƏ^ʸ˘ʵ >_֝Xࠇ^WDLQD NĖ_آLӔ^JDL
^ުXWL@(ຠʊɪɸɫɣʱ਽ʀܦʠ)Ƒ
^ʽˉ̅ʿƪ >^NĖآLӔNLࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ)෼ʍ෠Ƒʼʿ˜́
ʸ˻ˊ˿ʾˉ (˶ʺ˶˰ʾˉ)Ƒ܊෼ʆ܊ɴ 20 ˳
ƪ˚˽Τࣣʊ੷ɸʪƑ२૫ɫ৹ɮƐ50 ௻ʊɶʅخ
30 ˍ̅˓ʊ੷ɶƐ٦ય๑ݦ (ી)Ɛঽుݦ (ៃƔᏚ)
ʊ๸๑ɴʫʪǆऺԧຎ֕໑୷อ๑࠻෼ߓǇƑ^ʽˉ
̅ʿƪˉ˽Ə_˶ƪ^˞Ə^ˣ˻ƪ̅Əˋ_ˁ^˼Ə^˶
ˁ̅Əʽ_˜ˣʶ˞Ə˸ʶ˸̅^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ_
˒ƪ >^NĖآLӔNLࠇآLUX _MDࠇ^QX ^SDUDࠇQ VXࣞ_NX^UL ^MDNXӔ ND_
QDSDLQX MXLMXQ^ VXࣞ_NX^URࠇWWD_GDࠇ@(ʽˉ̅ʿƪʆўʍ
ીʡݴʩƐᏚʡؙʍധʡݴʨʫɾʍɿʧ)Ƒ
ʽ_ˌʶ^˽̅ >ND_ȷXL^UXӔ@ǈ਴ஞƔ߭ஞǉॐɧʪƑओ
ɶɮೀࢀڶɪʨࠜ๑ɴʫɾڊ๕Ƒ೩૾ʎ^˸˲̅ >
^MXPXӔ@(ॐʱॐɧʪ) ʇɣɥƑ^ʽˊʹƪƏ_ˀ˷ƪ
˓^Əʴ˽˸ƪƏʽ_ˌʶ˻̅^ʽƪƏ_˒ʶ˶ƪƏˇ
̅^˱̅Əˇ_˻˞ >^NDȹHࠇ _JMXࠇٓL^ ުDUXMXࠇ ND_ȷXLUDӔ
^NDࠇ _GDLMDࠇ VDP^PLQ QD_UD^QX@(ॐʎɣɮʃɡʪʍɪ
ॐɧʉɣʇડઞʎكޟʆɬʉɣ)Ƒ_́ƪ^Əʽ_ˌʶ
^˽ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʽ_ˌʶ^˽̅ >_ZDࠇ^ ND_ȷXL^
UXNDࠇ _EDQ^QXӔ ND_ȷXL^UXӔ@(؛ɫॐɧɾʨ߈ʡॐɧ
ʪ)Ƒʸ_˾ƪ^Əʽ_ˌʶ˶˕^ˇ̅ >ުX_UHࠇ^ ND_ȷXLMDV^
VDӔ@(ɼʫʎॐɧʣɸɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʽ_ˌʶ^˶ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ND_ȷX^LMDࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂ
ʇॐɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʽ_ˌʶ^˼ >_SDࠇ^
NX ND_ȷXL^UL@(৹ɮॐɧʉɴɣ <ॐɧʫ >)Ƒ
^ʾˋ̅ >^JDVXӔ@ǈ਴ஞǉᓕӷɸʪƑѦʆᓆʂʅӷ৿
ɸʪƑᓟॷʊɸʪƑᳰʎ៦ʆɾگƐॲ֫ʎຸʇௐਗ
ʱ࢜֞ɶʅরʂɾگƐʴ˰˒ >ުD_PD^GD@(ᓕӷ๑װ
෸) ʊݢɺʅ⾊ʊѣɰƐɩɬ < ᓦ > ʆᓕʂʅӷ৿
ɶƐ૫Վൃਮ๑ʍअ೒ʊљۑɶɾƑʶ_ˌ^Əʾˋ̅
>ުL_ȷX^ JDVXӔ@(֫ʱᓕʂʅᓟॷʊɸʪ)Ƒˁ_˞^Əʶ
_ːƪ^Əʾ_ˇ̅^˴ƪƏ˰_ˉ >NX_QX^ ުL_ȷRࠇ^ JD_VDP
^PRࠇ PD_آL@(ɲʍ֫ʎᓕʂʅᓟॷʊɶʉɣʚɥɫɣ
ɣ)Ƒˁ _˾ƪ^Əʾ_ˉ^˩ˇ̅ >NX_UHࠇ^ JD_آL^SXࣞVDӔ@(ɲ
ʫʎᓕʂʅᓟॷʊɶɾɣ)Ƒˁ_˞^Əʶ_ˌ̅^Əʾ
ˋˁ˚ʷ >NX_QX^ ުL_ȷX^ JDVXNXWX@(ɲʍ֫ʡᓕʂʅ
ᓟॷʊɸʪɲʇ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^ʾˉʹƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_PDࠇ^ELӔ ^JDآHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇᓕʂʅᓟॷ
ʊɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒʶ_ːƪƏ˺ƪ˻̅^˃̅Ə_ˣ
ƪ^ˁƏ^ʾˉ >ުL_ȷRࠇ MRࠇUDӔ^NHP _SDࠇ^NX ^JDآL@(֫ʎ
࢝ʝʉɣ < ࠧʨʉɣ > ɥʀʊ৹ɮᓕʂʅᓟॷʊɶ
ʉɴɣ)Ƒʶ_ˌ̅^Əˑˁ̅Ə^ʾˉ˘ʵƏˑ_˨ʶ^
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^ʾˋ̅
Əˉʿˢ >ުL_ȷXQ^ WĖNXӔ ^JDآL ࣞWL WD_EXL^ آL ࣞNLED@(֫ʍ
ᳰʡᓕӷɶʅൃਮɶʅɩɰʧ)Ƒʴƪ_ʶ^ƏˢƪƏ
ʾ_ˇ^˞ >ުDࠇ_L^ EDࠇ JD_VD^QX@(ɣʣɿƑ߈ʎᓕӷɶʉ
ɣ)Ƒʶ_ˌ^ƏʾˋʽƪƏ^ˑˁ̅Ə^ʾˋ̅ >ުL_ȷX
^ JDVXࣞNDࠇ ^WĖNXӔ ^JDVXӔ@(֫ʱᓕӷɸʪʉʨᳰʡᓕ
ӷɸʪ)Ƒ^ʾˋƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^JDVX SXࣞ_VRࠇ^
EX_UDࠇQX@(ᓕӷɸʪऩʎɣʉɣ)Ƒʶ_ːƪ^Əʾˉʹ
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުL_ȷRࠇ^ JDآHࠇ ^PLVDPXQX@(֫ʎᓕӷ
ɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ʾˉ >_SDࠇ^NX ^JDآL@(৹
ɮᓕӷɺʧ)Ƒ
^ʾˌ̅ >^JDȷXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ଐʆ৷ɮƑଐʝɾʎଐࣳ
ʍʡʍʆಓ೮ʣഐ੄ʍ෮ʱɲɸʪƑ^ˉ˱ˉƏ^ˣ
˒Ə^ʾˌ̅ >^آLPLآL ^SDGD ^JDȷXӔ@(ଐʆ౓ʱ৷ɮ)Ƒ
_˥ƪ^˺ƪƏ_˫ƪ^˘ʵƏˁ_ˉ˜ʽ^ƏʾˊƏ˕_ʔ
ʵƪ˼ >_ELࠇ^MRࠇ _EHࠇ^WL NXࣞ_آLQDND^ JDȹL I_˚ࠇUL@(ᖇɣʍ
ʆత઺ʱ৷ɣʅɮʫ)Ƒ^ˉ˱ˉƏ^ʾˌʽƪƏ_́˕
^ˇˢƏʾ_ˈ^˞ >^آLPLآL ^JDȷXNDࠇ _ZDV^VDED JD_ȷD^
QX@(ଐʆ৷ɣɾʨ·ɣʍʆ৷ɪʉɣ)Ƒʾ _ˊ^Ə˩ˇ
ʽƪƏ^˛ʷƪˉƏ^ʾˊˢ >JD_ȹL^ SXࣞVDNDࠇ ^GXࠇآL ^
JDȹLED@(৷ɬɾɰʫʏ߭ഒʆ৷ɰʧ)Ƒ^ʾˌƏ^ˁ˚
ƪƏ˜_˻^˞ >^JDȷX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(৷ɮɲʇʎʉ
ʨʋ <৷ɣʅʎɣɰʉɣ >)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^ʽˊʹƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ^JDȹHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ৷
ɰʏʧɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪƏ^ʾˌ̅ >^GXࠇ ^JDȷXӔ@(੄
ʱ৷ɮ)Ƒʾ_ˈ̅^ʽƪƏ_ˠƪ˼ˣ˶ƪ^̅ >JD_ȷDӔ
^NDࠇ _QRࠇUL SDMDࠇ^Ӕ@(৷ɪʉɰʫʏߥʩαɣ)Ƒʾ_ˊ^
Ə˩ˇ̅ >JD_ȹL^ SXVDӔ@(৷ɬɾɣ)Ƒ^ʾˌƏ^˦̅
˰ƪƏ˶_˻˥ >^JDȷX ^SLPPDࠇ MD_UDEL@(৷ɮʇɬʎ
ڐʘ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ʾˊʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ^
JDȹHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ৷ɰʏʧɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥
̅Ə^ʾˊ >_PDࠇ^ELӔ ^JDȹL@(ʡʂʇ৷ɰ)Ƒʾ_ˊƏ
˧ˁ˻^ˋ̅ >JD_ȹL ֝XࣞNXUD^VXӔ@(৷ɬ࠲ʨɸ)Ƒˁ_
ˉ˜ʽ^Əʾˌ̅ >NXࣞ_آLQDND^ JDȷXӔ@(త઺ʱ৷ɮ)Ƒ
ˁ_ˉ˜ʽ^ƏʾˊƏ˕_ʔʵƪ˼ >NXࣞ_آLQDND^ JDȹL I_
˚ࠇUL@(త઺ʱ৷ɣʅɮʫ)Ƒʴ ƪ_ʶ^ƏˢƪƏʾ_ˈ^˞
>ުDࠇ_L^ EDࠇ JD_ȷD^QX@(ɣʣɿƑ߈ʎ৷ɪʉɣ)Ƒ_́ƪ
^ƏʾˌʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə^ʽˌ̅ >_ZDࠇ^ JDȷXNDࠇ
_EDQ^QXӔ ^JDȷXӔ@(؛ɫ৷ɣɾʨ߈ʡ৷ɮ)Ƒ^ʾˌ
Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^JDȷX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(৷
ɮऩʎɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^ʾˊʹƪƏ^˱ˇ˲˞
>_PDࠇ^ELӔ ^JDȹHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ৷ɰʏʧɣʍ
ʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ʾˊ >_SDࠇ^NX ^JDȹL@(৹ɮ৷ɰ)Ƒ2ؓ
ࠬʉʈʆ৷ɬՅɺʪƑன׿ʆഐʍ೅෮ʱݵʪƑ_˰̅
ˌʶ^˞Ə^ˑ˝Ə^ʾˊƏ^˚ʷ˼ >_PDQȷXL^QX ^WDQL
^JDȹL ^WXUL@(ˣˣʶʴʍ࠱޶ʱ৷ɬࠪʫ <ݵʩࠪʫ
>)Ƒ
^ʽˏƪ >^NĖVRࠇ@ǈ෠ǉѦਊƑ˒_˥ >GD_EL@(៷ಥ)ʇʡ
ɣɥƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶɪƑౡԨ୷ʆʎѦਊʎ෗
ɪʂɾƑ୑஍଺ʉਊէʆʎԏʱඨਊʊɸʪɪƐʝ
ɾʎ؍ʩ౞ɬൎ (ե۫ൎ) ʊԏʱఈʠʅൎʍ௬ʩۇ
ʱ෋೽ɸʪƐφ࠱ʍ೿ਊʊɸʪɪʍ௡ʃʍਊਏ൥
ɫݔ๑ɴʫɾƑ߄گޔ௻Τ܇ʊ߻ʩۼʮʫʪʴ_˻
ʶˁˇʶ >ުD_UDLNXVDLQR@(Ҕਊ) ʍݣʊѦਊʱ߻ʩ
ۼʂʅܤ⽸ʊ௬ʫƐ؍ʩ౞ɬൎ (ե۫ൎ) ʍ઺ʊఈ
ʠɾƑ
ʽ_ːƪ^ˇ̅ >ND_ȷRࠇ^VDӔ@ǈحǉ೿ɫʣʣֽɣƑপ೿
Ցʍֽ೿ପ୩ʍ೿ɫऽɮɴʝƑу௚ൣڊɪʨʍࠜ
๑ڶɪƑҘࣣʍࢬঽɫمҒɸʪପ୩ʍ೿ɫऽɮɴ
ʝƑ_ʿ˷ƪ^˶Əʽ_ːƪ^ˇ̅˒Ə^ʶ˒˧˟ƪ˻Ə
^ˣ̅ˑƪƏˢ_ˑ˻̅˴ƪ^Ə˰_ˉ^˺ƪ >_NMXࠇ^MD ND
_ȷRࠇ^VDQGD ^ުLGD֝XQHࠇUD ^SDQWDࠇ ED_WDUDPPRࠇ^ PD_آL
^MRࠇ@(ܩ௪ʎ೿ɫʣʣֽɣɪʨ౮ࡎ <ˇˢ˝ >ʆ௜
ઐ < ॸ೅୷ඐԱʍঽϲƐࣣڀƐևϲƐΥ೸୔Ɛ˚
ʷ˰˒Ɛ˃ƪ˒Ɛ˸ˉʿ˒Ɛˇʿ̅˒ > ʗୟʨʉ
ɣʚɥɫɣɣʧ)Ƒʽ_ːƪˇƪƏ˜ƪ^˞ >ND_ȷRࠇVDࠇ
QDࠇ^QX@(೿ʎֽɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əʽ_ːƪˇ^˜
˽̅ >_آLQGDL^ ND_ȷRࠇVD^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊ೿ɫֽɮʉ
ʪ)Ƒʽ_ːƪ^ˇƏ^˦̅˰ƪƏʶ_ˏƪƏˣ̅^˜ >ND
_ȷRࠇ^VD ^SLPPDࠇ ުL_VRࠇ SDQ^QD@(೿ʍֽɣ௪ʎ֩ʊࡰ
ʪʉ)Ƒʽ _ːƪ^ˇʽƪƏ_ˣ̅^˜ >ND_ȷRࠇ^VDNDࠇ _SDQ
^QD@(೿ɫֽɰʫʏۼɮʉ)Ƒ
ʽ_ˏƪ˻ʶˉ >ND_VRࠇUDLآL@ǈ෠ǉӒঊƑ˘ ƪ˨˽ˇ̅
ˆƑʽ_ˏƪ˻ >ND_VRࠇUD@(Ӓঊ)ʇʡɣɥƑӒʍحʱ
ɶɾƐ૰خต 1Ư1Ɛ5˳ƪ˚˽Ɛۆɴ 2Ư3ˍ̅˓ʍ
ەɣޝڴঊƑ˧ˊ˰˾ƪൎʍцܲʣਜയʊ๸๑ɶ
ɾʩƐࣄɣʅঊҙʱݴʪʍʊ๑ɣɾʩɶɾƑ˧_ˊ
˰˾ƪ˞^Əˣ_ʽƪ^Əʽ_ˏƪ˻ʶˉ^ˉƏˋ_ˁ˻^
˼Əʽ_ˢˇ^˼Ə˨_ˑ^˒ƪ >֝X_ȹLPDUHࠇ^QX SĖ_NDࠇ
^ ND_VRࠇUDުLآL^آL VXࣞ_NXUD^UL ND_EDVD^UL EX_WD^GDࠇ@(˧ˊ
˰˾ƪʍൎʎ˘ƪ˨˽ˇ̅ˆʆݴʨʫƐцܲʎಙɴ
ʫʅɣɾʧ)Ƒ˲ _ʽ^ˉˣʽƪƏ_˂ˋ^ˁƏˉ_˱˘ʵ
^Əʽ_ˏƪ˻ʶˉ^ˉƏʽ_ˢˇ^˼Ə˨_ˑ^˒ƪ >PX_
ND^آLSĖNDࠇ _JXVXࣞ^NX آL_PLWL^ NĖ_VRࠇUDުLآL^آL ND_EDVD^UL
EX_WD^GDࠇ@(ঈൎ < ڏൎ > ʎঊҴʱঋʲʆƐ˘ƪ˨
˽ޝڴʆഊɣಙɴʫʅɣɾʍɿʧ)Ƒ
ʽ_ˑ >NĖ_WD@ǈ෠ǉ1ثƑحƑ_˧̅^˛ʷƏˋ_ˁ^˽Ə^˦
̅˰ƪƏʽ_ˑ^Ə˚ʷ˼˘ʵƏˋ_ˁ^˼ˢ >_֝XQ^GX
VXࣞ_NX^UX ^SLPPDࠇ NĖ_WD^ WXULWL VXࣞ_NX^ULED@(ˇˢ˝ʍ
ʀɬʩଫʠ < ˧̅˛ʷ > ʱݴʪʇɬʎحʱࠎɶࠪ
ʂʅݴʫʧ)Ƒˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼˞Ə˨_˛ʷ˽˞
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ʽ_ˑ
^Əʽ_ˑƪƏˢˋˁ˜^˺ƪ >SĖ_WX^PDQDNDPXULQX
EX_GXUXQX^ NĖ_WDࠇ EDVXࣞNXQD^MRࠇ@(ౡԨ઺тছʍ๙ʩ
ʍثʎൾʫʪʉʧ)Ƒ_˧̅˛ʷ^˞Əʽ_ˑƪ^Əʽ
_ˈ˃ƪ˞Ə˶ƪ^ˢ̅_˒ƪ >_֝XQGXࠇ^QX NĖ_WDࠇ^ ND_
ȷDNHࠇQX MDࠇ^EDQ_GDࠇ@(ʀɬʩɷʠ < ᒁଫʠ > ʍث
ʎљߥۑўʍў౧ < ўจ > ɿʧ)Ƒ2ҜƑ_ʶƪʽˑ
>_ުLࠇNDWD@(Ҝ)Ɛʽ_ˑ >NĖ_WD@(Ҝ)ʇʡɣɥƑ˩_ˋ˞^
Əʽ_ˑ^Əʽˁ̅ >SXࣞ_VXQX^ NĖ_WD^ NĖNXӔ@(ऩʍҜʱ
೉ɮ)Ƒ˙ˈʶ̅Ƒ_˞ƪ˞^˜Ə˚ʷ_˽˞^Əʽ_ˑ^
Əʸ_˽̅ >_QXࠇQX^QD WX_UXQX^ NĖ_WD^ ުX_UXӔ@(ೣʊ૭
ʍح <෱ํ >ʱँʪ)Ƒ
ʽ_ˑ >NĖ_WD@ ǈ෠ǉ 1ൣƑൣۈƑ_˰ƪ^˞Əʽ_ˑƪ^
<^˚̅ > Əˣ_˻ˢ^˽Əʶ_ːƪƏ˭ƪˇ^˼ʽ˶
ƪ >_PDࠇ^QX NĖ_WDࠇ^ ^WRP! SD_UDED^UX ުL_ȷRࠇ KRࠇVD
^ULNDMDࠇ^@(ʈɲʍൣӅʗɣʂɾʚɥɫ֫ʎ଒ʫʪ
ʍɪʉɡ)Ƒ^ʴ˨ˊʹƪƏ_˰ƪ^˞Əʽ_ˑ^˜ƪ˽
Ə˥_˼ʼƪ˽^́ >^ުDEXȹHࠇ _PDࠇ^QX NĖ_WD^QDࠇUX EL_
ULުRࠇUX^ZD@(ɩড়೫ɴʲʎѕ࢈ʍൣʊ݈ʂʅɩʨʫ
ʪʍʆɸɪ)Ƒ2ࢊƑ࣪ࢊƑ_˰ƪ^˞Əʽ_ˑ˜ƪ^˽ <
^˚̅˜ƪ˽ > Əʽ_ˈ˲^ˑ >_PDࠇ^QX NĖ_WDQDࠇ^UX 
^WRQQDࠇUX! ND_ȷDPX^WD@(ѕ࢈ʍࢊʊϛɶɾʍɪ)Ƒ
3ළൣƑ߭ ഒʍਜƑ࢕।Ƒ_ˑ̅ʾ^˞Əʽ_ˑ^Əʽƪ_˝
^˝ƏˉʷˁʽƪƏʽ_ˑ^˦ʿƏ_ˋ̅⊦ ˒ƪ >_WDӔJD
^QX NĖ_WD^ NDࠇ_QL^QL Vw ࣞNXNDࠇ NĖ_WD^SL ࣞNL _VXQ⊦GDࠇ@(φऩ
ʍൣƐസφൣʊɿɰළൣɸʪʇ < ೝɮʇ >Ɛസφ
ൣʊʑɣɬ < ɪɾᦔᅃ > ɸʪߚʊʉʪɽ)Ƒʑɣ
ɬ (ᦔᅃ)Ƒʸ_˾ƪƏ˛ʷƪ^˞Ə˕_ʔʳ˞^Əʽ_ˑ^
Əʽƪ_˝˽^Əˋˁ >ުX_UHࠇ GXࠇ^QX I_IDQX^ NĖ_WD^ NDࠇ_
QLUX^ VXࣞNX@(ಊ <ɼʫ >ʎ߭ഒʍ޶ʍළൣɿɰʊʃ
ɮ <ᦔᅃɸʪ >)Ƒ4ީൣƑൣ൥Ƒஞߐʍໞ๑حʊђ
খɸʪƑˉ _˂˚ʷ˞Əˉƪʽˑ^Ə˜_˻ƪ^ˋ̅ >آL_
JXWXQX آLࠇNDWD^ QD_UDࠇ^VXӔ@(ީߚʍީൣʱ׃ɧʪ)Ƒ
^ʽˑ >^NĖWD@ǈ෠ǉٴƑʽ_ˑ^˞Ə_˅ƪ^˼˘ʵƏ^˘
ʵƪƏʴ_ˀ˻˻̅^ʽƪƏ_˨ƪ^˨ƪƏ˚ʷ_˻^ˉ_
˱ƪ >NĖ_WD^QX _NRࠇ^ULWL ^WLࠇ ުD_JLUDUDӔ^NDࠇ _EXࠇ^EXࠇ WX
_UD^آL_PLࠇ@(ٴɫדʂʅࠬʱɡɱʪɲʇɫࡰ๨ʉɰʫ
ʏ
ˉ˵
ᒴ
˃˖
٘ʱɶʅ < ٘ʱݔʨɺʅ > ɳʨʲʧ)Ƒ_̅ƪ
˰ʾƪ^ˑƏ_ˋ̅ >_ުPࠇPDJDࠇ^WD _VXӔ@(ٴ࠘ʱɸʪ)Ƒ
ʽ_ˑ >NĖ_WD@ǈখசǉ1෠ߐʍৈʊೝɣʅگখ෠ߐʱ
ໞ੄ࡄࣼɶƐǄസφൣʍǅƑǄ੆ʍʡʍʍφൣʍǅʍί
ʱ೅ɸƑʽ_ˑ^ʸ˶ >NĖ_WD^ުXMD@(സढ)Ƒʽ_ˑ^˂ƪ
>NĖ_WD^JXࠇ@(φ੆ʍസൣ)Ƒʽ_ˑˋ˨^˽ >NĖ_WDVXEX^
UX@(സசƐശச૽)Ƒʽ _ˑ^˛ʷƪ >NĖ_WD^GXࠇ@(സ஧Ɛ౨
त <೜ो >)Ƒʽ_ˑ^˘ʵƪ >NĖ_WD^WLࠇ@(സࠬ)Ƒʽ_ˑ^
ˣƪ >NĖ_WD^SDࠇ@(സफ)Ƒʽ _ˑ^ˢ˼ >NĖ_WD^EDUL@(സӘ
ʫ)Ƒʽ _ˑ^ˣ̅ >NĖ_WD^SDӔ@(സਣ)Ƒʽ _ˑ^˦ˇ >NĖ_WD
^SLVD@(֫ʍസतƐцܲʍസഥ <ࠒ෮ >)Ƒʽ_ˑ^˩ƪ
>NĖ_WD^SXࠇ@(സ౫)Ƒʽ _ˑ^˱ƪ >NĖ_WD^PLࠇ@(സ෾)Ƒ2౨
ഒƑ઺ୣ౨ઐƑʽ _ˑ^ˉʿ >NĖ_WD^آL ࣞNL@(౨ഒടɬ)Ƒ˩
_ˋ˞^Ə˲_˝^ˢƏʽ_ˑ^ˉʿƏˉ_˘ʵ˽Əˁ̅^ː
ƪƏʸ_ˁ^˾ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >SX_VXQX^ PX_QL^ED
NĖ_WD^آL ࣞNL آL ࣞ_WLUX NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UHࠇWL _ުDࠇ^NX@(ऩʍ໿
ʱ઺ୣ౨ઐʊടɣʅງഈɶʅɣʪ)Ƒ
^ʽˑ >^NĖWD@ǈ෠ǉ (ஞ)ʶ˜ˆ (ᢘƐϊ޶)Ƒˢ˕ˑѠ
ʍܱૂʍਅ࣌ƑϊʍҦૂʆϊʍ๕ʱअɣۻʨɸƑʽ
_ˑ^˞Ə^ˉ˙ʵƏ_ˢʶ˘ʵ˽Ə˰ʶ˞Əˣƪ˶^Ə
˲ƪ_˽^Ə˕_ʔʳƪ˼Ə˜ƪ̅^˖ʻƪ >NĖ_WD^QX ^
آLGL _EDLWLUX PDLQX SDࠇMD^ PXࠇ_UX^ I_IDࠇULQDࠇQ^ْRࠇ@(ʶ
˜ˆɫε࣭ʊౙॲ < ᄠѓɶƐฯɬࡰɶʅ > ɶʅϊ
ʍ๕ʎৌ೼᳅ʮʫʅɶʝʂɾɼɥɿ)Ƒ
^ʾˑ >^JDWD@ǈখಢǉऩʊೝɰʅصίʱ԰ʟഉॐʱ
೅ɸƑൣ Ƒൣ ƧƑʸ _˶^ʾˑ >ުX_MD^JDWD@(૫໳ํൣƑ௻
ՅʩʍൣƧ)Ƒ˚ʷ_ˉ^˞Ə^ʸ˶ʾˑƪ˻Ə^˂ˉƏ
ʽ_˴ƪ^˼ >WXࣞ_آL^QX ^ުXMDJDWDࠇUD ^JXآL ND_PRࠇ^UL@(૫
໳ํൣɪʨजৈʍज࠴ʱ૬੍ɴʫʅɮɿɴɣ)Ƒ^
ˉˈʾˑ >^آLȷDJDWD@(௻ՅʩƑ௻దࠖʍൣƧ)Ƒˁ_
˼˶Əˁ˞˲˻^Ə˚ʷ_ˉ˞Əˉˈʾˑ^Ə́̅_˛
ʷ^Ə˒˶˥˽ >NX_ULMD NXQXPXUD^ WXࣞ_آLQX آLȷDJDWD
^ ZDQ_GX^ GDMDELUX@(ɲʫʉʪʎƐɲʍਲʍ௻Յʩ
Ҿʍ߈ʆɳɵɣʝɸ)Ǆˈƪ˦˻ʿǅǆౡԨ୷ڏ୅ී
๘ڏ๘ࡘǇƑɲʫʎ࠵ຂൣڊʆɡʬɥƑ
^ʾˑ >^JDWD@ǈখಢǉɲʬ (ܨ)ƑߢഒƑߢՎƑߢܗʱ
೅ɸறଜʍ෠ߐʣஞߐʍໞ๑حʊҾ࢕ߐ̅ >Ӕ@(ʍ)
ʱ҆ɶʅখ਩ɸʪƑ^˸˟̅ʾˑ >^MXQHӔJDWD@(฼ൣƑ
฼ܗߢഒ)Ƒʴ _ʽˉʿ̅^ʾˑ >ުD_NDآL ࣞNLӔ^JDWD@(וʍ
ܨƑוʍߢܗ)Ƒ˜_ˉ̅^ʾˑ >QD_آLӔ^JDWD@(ޞʞɼ
ɥʉߢܗƑܨ܏ɣ)Ƒ˰_˼̅ʾˑ >PD_ULӔJDWD@(ॲ
ʝʫʪߢܗƑॲʝʫɼɥʉܨ܏)Ƒˉ_˝̅ʾˑ >آL_
QLӔJDWD@(߄ʊɼɥʉߢܗƑࣳੌ)Ƒ_ˇƪ˼̅ʾˑ >_
VDࠇULӔJDWD@(ٗܭɶɼɥʉߢഒƑໞ܏ɣ < ధ؄ࠖ >
ʱ֑ʠʪ௻ܨ)Ƒ˸_˳ƪ^Ə˜_ˉ̅^ʾˑƏ˜_˼^˨
ˢ̅ >MX_PHࠇ^ QD_آLӔ^JDWD QD_UL^EXEDӔ@(ѝʎ޶֯ʱ
ޞʞɼɥʉܨ܏ʊʉʂʅɣʪʮɣ)Ƒˇ_ˁ^ˉʹƪ
Ə˚ʷ_ˊƏˇƪ˼̅ʾˑ^Ə˜_˼^˨ >VĖ_NX^آHࠇ WX_
ȹL VDࠇULӔJDWD^ QD_UL^EX@(૫ટʎݐ੉ɸʪ௻ܨʊʉʂ
ʅɣʪ)Ƒ^˸˟̅ʾˑƪ˻Ə_˺ʶ^˶ƪƏˣ_ˊ˰˼
Ə˨ƪ >^MXQHӔJDWDࠇUD _MRL^MDࠇ SD_ȹLPDUL EXࠇ@(฼ൣ
ܨɪʨɩ࡫ɣʎ޳ʝʂʅɣʪ)Ƒ
ʽ_ˑƪʽˑƪ^ˉ >NĖ_WDࠇNDWDࠇ^آL@ǈഃǉఇɮƑఇɣɴ
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ʽ_ˑƪʽˑƪ^ˉ
ʝƑࡢɮƑࡢɣɴʝƑ_ˇƪ^˶Əʽ_ˑƪʽˑƪ^ˉƏʶ
_˼^Ə˕_ʔʵƪ˼ >_VDࠇ^MD NĖ_WDࠇNDWࠇ^آL ުL_UL˞ࠇUL@(ɩ
ષʎఇɮુɣʆ < ௬ʫʅ > ɮʫ)Ƒʽ_ˑƪʽˑƪ
^ˉƏ_ˇʸ^ʽƪƏ_˱ƪ˅ƪ^˽̅_˒ƪ >NĖ_WDࠇNDWDࠇ^
آL _VDX^NDࠇ _PLࠇNRࠇ^UXQ_GDࠇ@(< ષʱ > ఇʥɮુɯʇ
෾ɫݩɧʅුʫʉɮʉʪɽ)Ƒ
ʽ_ˑƪ^̅ >NĖ_WDࠇ^Ӕ@ǈحǉ1ःɫఇɣƑЍ੄ʍఇ୩ɫ
ఇɣƑఇɣƑɩષɫఇɣƑષɫࡢɣƑ_́ƪƏˇʸ
Əˇƪ^˶Ə_˓˵ƪ^Əʽ_ˑƪ̅⊦ ˒ƪƏ >_ZDࠇ VDX
VDࠇ^MD _ٓDࠇ^ NĖ_WDࠇQ⊦GDࠇ@(؛ɫુɯɩષʎɣʃʡఇɣ
ʧ)Ƒ_˸ƪ^˿ƪƏʽ_ˑˇƪ^Ə˞_˲^˜ >_MXࠇ^URࠇ NĖ
_WDࠇVDࠇ^ QX_PX^QD@(ญʎƐఇɣષʎϕʟʉ)Ƒ_ˇƪ^
˞Əʽ_ˑƪ^ʽƪƏ˞_˰˻^˞ >_VDࠇ^QX NĖ_WDࠇ^NDࠇ QX
_PDUD^QX@(ષɫఇɣʇϕʠʉɣ)Ƒˁ_˞^Əʴ_ʾʶ
˿ƪ^Əʽ_ˑƪ^̅ >NX_QX^ ުD_JDLURࠇ^ NĖ_WDࠇ^Ӕ@(ɲʍ
ঐःʎఇɣ)Ƒˁ _˞Əˇƪ^˶Ə_˜̅^ːƪƏʽ_ˑƪ
Ə˜ƪ^˞ >NX_QX VDࠇ^MD _QDQ^ȷRࠇ NĖ_WDࠇ QDࠇ^QX@(ɲʍ
ષʎɡʝʩఇɮʉɣ)Ƒʽ_ˑƪ^˞Ə˞_˰˻^˞ >NĖ_
WDࠇ^QX QX_PDUD^QX@(ఇɮʅϕʠʉɣ)Ƒˁ_˞Əˇƪ
^˶Əʽ_ˑƪ̅^˖ʻƪ >NX_QX VDࠇ^MD NĖ_WDࠇQ^ْRࠇ@(ɲ
ʍષʎఇɣɼɥɿ)Ƒʽ_ˑƪ^Ə˲ˠƪƏ˞_˲^˜
>NĖ_WDࠇ^ PXQRࠇ QX_PX^QD@(ఇɣʡʍʎϕʟʉ)Ƒ^˰
ƪƏ̅_˳ƪ˰^Əʽ_ˑƪ^ʽƪƏ^˱ˇ˲˞ >^PDࠇ ުP
_PHࠇPD^ NĖ_WDࠇ^NDࠇ ^PLVDPXQX@(ʡɥࢭɶఇɰʫʏ
ʧɣʍʊ)Ƒ2ݟɪɣƑ෋ʆɡʪƑ_˜ƪ̅ˣƪ^˶Ə^
˛ʷˁƏʽ_ˑƪ^Ə˰ˁʽƪƏˇ_ʽ˻˞ >_QDࠇPSDࠇ
^MD ^GXNX NĖ_WDࠇ^ PDNXNDࠇ VĖ_NDUDQX@(ݠʂ๕ <ݠʂ
๕ʍ࠱ >ʎɡʲʝʩ෋ʊ߮ɮʇෲʨʉɣ)Ƒ
ʽ_ˑ^ʴ˱ >NĖ_WD^ުDPL@ǈ෠ǉ1സ܇ʩƑɼʏɧƑќʍ
ϣɫസൣɿɰʊ܇ʪɲʇƑɪɾɶɯʫ (സߢϣ)Ƒʽ _
ˑ^˧ʶ >NĖ_WD^֝XL@(സ܇ʩ)ʇʡɣɣɥƑ_ʿ̅^ˢƏ
ʴ_˻ʶ^Ə˩ˉƏ^ˉ˃ƪ̅˃̅˰ƪƏʽ_ˑʴ˱^˞
Ə^˧ʶ˘ʵƏʽ_ˑ̅^˚̅˰ƪƏ_ː˕ʔʳˉ˜ƪ
^˞ >_NLP^ED^ ުD_UDL^ SXࣞآL ^آL ࣞNHࠇӔNHPPDࠇ NĖ_WDުDPL^
QX ^֝XLWL NĖ_WDQ^WRPPDࠇ _ȷRˤDآLQDࠇ^QX@(હഐʱরʂ
ʅԅɶʅɩɣɾʇɲʬƐസ܇ʩɶ < സϣɫ܇ʂ >
ʅƐസൣʎ௴ʨɶʅɶʝʂɾ)Ƒ˜_˓˞^Əʽ_ˑ^ʴ
˳ƪƏʸ_ˉ˞^Əʽ_ˑ^ˉ˞Ə_ːƪ˻ˋ̅ >QD_ٓLQX
^ NĖ_WD^ުDPHࠇ ުX_آLQX^ NĖ_WD^آLQX _ȷRࠇUDVXӔ@(ќʍസ
܇ʩ < ɼʏɧ > ʎ֝ʍസӅʱʋʨɸ)Ƒ2ɧɲʑɣ
ɬ (Χڙᦔᅃ)Ƒസφൣʍʑɣɬ (ᦔᅃ)ʱɸʪ (ಐၑ
଺๑൥)Ƒ^ʴʶ˝Əʽ_ˑ^ʴ˱Ə_˭ƪˇ̅^Ə˨_˼^
ˢ >^ުDLQL NĖ_WD^ުDPL _KRࠇVDP^ EX_UL^ED@(ɡʲʉʊസ
ϣʱ܇ʨɴʉɣʆʧ <സൣʊᦔᅃʱɸʪʉʧ >)Ƒ
ʽ_ˑʶ˕^˯ƪ >NĖ_WDުLS^SRࠇ@ǈ෠ǉസφൣƑസൣƑʽ
_ˑƏʶ˕˯ƪ^˶Ə_́ƪƏˑ̅ʾ^ˉƏ_ʶƪ^˼ˢ
>NĖ_WDުLSSRࠇ^MD _ZDࠇ WDӔJD^آL _ުLࠇ^ULED@(സφൣʎ؛φ
ऩʆฅɧʧ)Ƒ
ʽ_ˑ^ʸ˙ʵ >NĖ_WD^ުXGL@ǈ෠ǉസ༏Ƒʽ _ˑ^ʸ˙ʵˉ
ʹƪƏ˕_ʔʳˢ^Ə˒_ʿ^Əʽ_ˑ^ʸ˙ʵˉʹƪƏ
_ʼ̅ˀ^˛ʷ˽Ə_ˉʹƪ^˘ʵ˽Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ
˧_˛ʷˢˏƪ˕^ˑ >NĖ_WD^ުXGLآHࠇ I_IDED^ GD_NL^ NĖ_
WD^ުXGLآHࠇ _ުRӔJL^GXUX _آHࠇ^WLUX VL ࣞ_ND^QDL ֝X_GXEDVRࠇW
^WD@(സ༏ʆʎ޶֯ʱൠɬƐസ༏ʆʎপɣʆऎɺʃ
ɰʅ๜ɣσʅʨʫɾ)Ƒ
ʽ_ˑ^ʸ˲ʶ >NĖ_WD^ުXPXL@ ǈ෠ǉസ޻ɣƑ˚ʷ_ˉ^
˂˽Ə_˜˕^ˑƪƏ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ˞Əˁ_˚ʷ^
ˢƏ˜ƪ_ʶ^ʽ_ˑ^ʸ˲ʶƏ_ˉƪ^Ə˒˼˘ʵƏˉ_
˂˚ʷ̅˖ʳ̅Əˉƪ˸ƪˇ˞ >WXࣞ_آL^JXUX _QDW^WDࠇ
PL_GRࠇQ^ˤDQX NXࣞ_WX^ED QDࠇ_L^ NĖ_WD^ުXPXL _آLࠇ^ GDULWL
آL_JXWXQْDӔ آLࠇMXࠇVDQX@(௻ܨʊʉʂɾʍʆƐࢗʍ޶
ʍɲʇʱɹʂʇസ޻ɣɶʅƐॲՔʱ߼ʂʅ < ɿʫ
ʅ > ީߚɴɧʡࡰ๨ʉɣ < ީߚɴɧʡɶமʉɣ
>)Ƒ
ʽ_ˑ^ʸ˶ >NĖ_WD^ުXMD@ǈ෠ǉ˥_˃ƪ˞^ʸ˶ƪƏ_ˣ
ʶ^ˇƏ_˰ƪ˻ˉˑƪ^Əʽ_ˑ^ʸ˶Ə_ˑ̅ʾ^ˉƏ
ˉʷ_ʽ^˜ʶƏ˧_˛ʷˢˏƪ^˾ƪ_˒ƪ >EL_NHࠇQX
^ ުXMDࠇ _SDL^VD _PDࠇUDآL ࣞWDࠇ^ NĖ_WD^ުXMD _WDӔJD^آL VL ࣞ_ND^
QDL ֝X_GXEDVRࠇ^UHࠇ_GDࠇ@(ટʍढʎ৹ɮʊ൸ɮʉʂɾ
ʍʆƐസढɿɰʆ๜ɣ२૫ɴɺʨʫɾʍɿʧ)Ƒ
ʽ_ˑ^ʽ >NĖ_WD^ND@ǈ෠ǉ1ɪɱ (Ϛ)ƑഐϚƑ௪ہƐϣƐ
೿ʱಜɰʪഐϚƑ˘ʵ_˒^˞Əʽ_ˑ^ʽ >WL_GD^QX NĖ
_WD^ND@(ਸ਼๛ʍϚƑ௪ϘƑ௪ہʍஆɾʨʉɣࢊ)Ƒʴ_
˱^˞Əʽ_ˑ^ʽƏ_ˋ̅˘ʵ^Əˉ_˻^˜ƪƏ˚ʷ_˰
ƪ^Əʽʿˉ˃ƪ >ުD_PL^QX NĖ_WD^ND _VXQWL^ آL_UD^QDࠇ
WX_PDࠇ^ NĖNLآL ࣞNHࠇ@(ϣʱඍɯɾʠʊƐɣʉʟʨ < ϊ
৩ > ʊிʱɪɰʅɡʪ)Ƒ˧_ˁ̅ʿƪ˶^Əʽ_ˊ˞
^Əʽ_ˑ^ʽ˘ʵ˽Əʶ_ˮƪ˕^ˑ >֝Xࣞ_NXӔNLࠇMD^ ND_
ȹLQX^ NĖ_WD^NDWLUX ުL_ERࠇW^WD@(ഇ෼ʎඍ೿ັ < ੜ೿
࢜ɰ > ʇɶʅࣾɧʨʫɾ)Ƒ˘ʵ_˒^˞Əʽ_ˑ^ʽ
>WL_GD^QX NĖ_WD^ND@(௪࢜ɰ)Ƒʴ_˱^˞Əʽ_ˑ^ʽ >ުD
_PL^QX NĖ_WD^ND@(ϣʧɰ)Ƒʽ_ˊ˞^Əʽ_ˑ^ʽ >ND_
ȹLQX^ NĖ_WD^ND@(೿࢜ɰ)Ƒ2ಉɥɲʇƑ๊ڸƑಉڸƑ^
ʴʶ˨Ə˶_˥^˲˞Ə˶_˽̅˛ʷ^Əʸ˶ƪƏ˕_ʔ
ʳ˞^Əʽ_ˑ^ʽƏ_ˋ̅˘ʵƏˉƪ˽^Əʿ_˲ʶ^˖
ʳƪƏ˩_ˋʽƪˊ^˻Əʶ_ˈ˼ʼƪ^˽ >^ުDLEX MD_
EL^PXQX MD_UXQGX^ ުXMDࠇ I_IDQX^ NĖ_WD^ND _VXQWL آLࠇUX^
NL_PXL^ْDࠇ SXࣞ_VXNDࠇȹL^UD ުL_ȷDULުRࠇ^UX@(ɡʲʉ೜ວ
ߝʆɡʪɫƐढʎ޶֯ʍ๊ڸʱɶʧɥʇɶʅƐњ
Ϳਂʊਵɮʍऩɪʨߺʨʫʅɩʨʫʪ)Ƒ˕_ʔʳ˞
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ʽ_ˑ^ʽ
^Əʽ_ˑ^ʽƪƏʸ_˶^˞Əˋ_ˁ˨̅ >I_IDQX^ NĖ_WD^
NDࠇ ުX_MD^QX VXࣞ_NXEXӔ@(޶֯ʍಉڸʎढʍձ෕ < ं
ഒ >ɿ)Ƒ
ʽ_˒^ʽ >ND_GD^ND@ǈ෠ǉɲʫʚʈʍ܊ɴƑ_˶ƪ^˞
Ə^ˉ̅ˑ˜ƪƏʽ_˒^ʽ˨ʽ˻˞Ə˧_˜˨^˞Ə
^˲ʶƏ˨_ˑ̅ >_MDࠇ^QX ^آLQWDQDࠇ ND_GD^NDEXNDUDQX
֝X_QDEX^QX ^PXL EX_WDӔ@(ўʍگʬʊɲʫʚʈʍ܊
ɴʍ෌ԍ < ׳௻൒ > ʍ෼ɫॲɧʅɣɾ)Ƒ_ʼƪˣ
^˶ƪƏʽ_˒^ʽƏ˧_˛ʷ˫ƪ^˖ˢ̅_˜ƪ >_ުRࠇSD
^MDࠇ ND_GD^ND ֝X_GXEHࠇ^ْXEDQ_QDࠇ@(ʡɥɸʆʊƐɲ
ʫʚʈʍ܊ɴʊ२૫ɶʅɶʝʂɾʲɿʌɧ)Ƒʽ_
˒ʽ^˞Ə^˲ˠƪƏ_ʽƪ˻˞ >ND_GDND^QX ^PXQRࠇ _
NDࠇUDQX@(ɲʲʉʊડઞʍ܊ɣʡʍ < ܊їʉʡʍ >
ʎయɧʉɣ <యʮʫʉɣ >)Ƒ
ʽ_ˑʽˉ >NĖ_WDNDآL@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠ˤ˳ˊƑ
˱˜˱ˤ˳ˊ (ʶˊ˶̅ʽˑʽˉƑ੄૫ต 25 ˍ̅
˓)Ƒʶ̅˛ˤ˳ˊ (ʴƪ˰̅ʽˑʽˉ)Ƒʼʸˆ̅
ˤ˳ˊ (ˊ̅ˢƪƑ੄૫ต 25 ˍ̅˓)Ƒ˰˽ˁ˓ˤ
˳ˊ (ˊ̅ˢƪƑ੄૫ต 25 ˍ̅˓)Ƒ˅ˢ̅ˤ˳ˊ
(ˊ̅ˢƪƑ੄૫ต 35ˍ̅˓)Ƒ˭ʸ˻ʶˤ˳ˊ (ˊ
̅ˢƪƑ੄૫ต 30ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛ˴̅˖ʿʴʽˤ
˳ˊ (੄૫ต 30 ˍ̅˓)ǆڀःу௚ʍ֫Ǉʉʈɫɣ
ʪƑʽ_ˑʽˍƪ^Ə˜_˰^ˉƏ_ˋƪ^ʽƪƏ̅_˰ƪ
˜ƪ^˞˞Əʾ_ˉ^ʶˌƏ^˜ˋʽƪƏ̅_˰ƪ^˜˽
̅ >NĖ_WDNDآHࠇ^ QD_PD^آL _VXࠇ^NDࠇ ުP_PDࠇQDࠇ^QXQX JD_
آL^ުLȷX ^QDVXNDࠇ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ˤ˳ˊ <ʽˑʽˉ >ʎ
ޭतʊɸʪʇನළɶɮʉɣɫƐᓆʂʅᓟॷ֫ʊɸ
ʪʇ < ᓕӷɸʪʇ > ನළɶɮʉʪ)ƑౡԨ୷ʆʎƐ
ຄࣣʍ˚ʽ˄ (ᢏᢋ) ɫҘʊʎɣʂʅƐʽˑʽˉ֫
ʊʉʂɾʇɣɥۇಔɫɡʪƑ
ʽ_ˑʽˉ^˻ >NĖ_WDNDآL^UD@ǈ෠ǉຎ֕ܙߢਜ਼ʍ२ऩ
ટ޶ʍ౛ثʍφʃƑǄᏯᮌƑʡʇʈʩǅƐٿʎசʍϞ
഻ʊٗʒƐگʊʎ઺гʊٗʕʧɥʊʉʂɾƑ՞ਨʎ
15ݖʆƐφ౶ʎ 10ݖௐҤʆٗʂɾǆу௚ڶ߯୅ǇƑ
ˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ_ʾ˕^˅ƪƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑƏ^ˢ
ˋƏ_ˉƪ^˚ʷ̅˃ƪ˞Əʽ_ˑʽˉ^˻Əʿ_ˇ^ˋ
̅˘ʵƏ_ˋƪƏˏƪ˛ƪ˞Əʴ˕^ˑ̅˖ʻƪ >SĖ_
WX^PDQDࠇ _JDN^NRࠇ VXࣞ_NX^URࠇWWD ^EDVX _آLࠇ^WXӔNHࠇQX NĖ
_WDNDآL^UD NL ࣞ_VD^VXQWL _VXࠇ VRࠇGRࠇQX ުDW^WDQْRࠇ@(ౡԨ
୷ʆӌۣʱݴʨʫɾ < ১ງɴʫɾ > ʇɬƐॲଡ଼੷
ʍຎ֕ٗ౛ʱછ౛ < ঔʨɺ > ɴɺʧɥʇɸʪਓஞ
ɫɡʂɾɼɥɿʧ)Ƒ
ʽ_ˑ^ʽƏ_ˋ̅ >NĖ_WD^ND _VXӔ@ǈໞǉ1ಉɥƑഐϚʱݴ
ʪƑ_˸ˉ^ʿˉ˒˽ˢƏ^ˑ˘ʵ˘ʵƏ˘ʵ_˒^˞Ə
ʽ_ˑ^ʽƏ_ˋ̅˘ʵƏ˫ƪ >_MXآL ࣞ^ NLآLGDUXED ^WĖWLWL
WL_GD^QX NĖ_WD^ND _VXQWL EHࠇ@(ɸɸɬ⽶ʱງʅʅਸ਼๛
ہসʱ࠙ʪഐϚʊɶʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒ2๊ڸɸʪƑ
ಉɥƑᦔᅃɸʪƑ˜_˻ƪ^ˋ̅˘ʵƏ˕_ʔʳ^Əʶ_
ˌ^ʽƪƏ^ʸ˶ƪƏ˕_ʔʳ˞^Əʽ_ˑʽ^˽Ə_ˏƪ^
˽ >QD_UDࠇ^VXQWL I_ID^ ުL_ȷX^NDࠇ ^ުXMDࠇ I_IDQX^ NĖ_WDND
^UX _VRࠇ^UX@(᧔ɰʧɥ < ׃ɧʧɥ > ʇɶʅ޶֯ʱߺ
ʪʇƐढʎ޶֯ʍ๊ڸʱɴʫʪ)Ƒ_˛ʷƪ^˞Ə˕
_ʔʳ˞^Əʽ_ˑ^ʽƏʽƪ_˝˽Əˏƪ^˽ >_GXࠇ^QX I
_IDQX^ NĖ_WD^ND NDࠇ_QLUX VRࠇ^UX@(߭ഒʍ޶ʍ˺ʸ๊ ˆڸ<ˤʶᦔ
ʿ
ᅃ>ʏɪʩʉɴʪ)Ƒ
ʽ_ˑ^ʽˑ >NĖ_WD^NDWD@ǈ෠ǉസൣʍٴƑ_˝ƪ˼˞^Ə
ʽ_ˑ^ʽˑ˜Əʽƪ_˝Əʴʶ^˅ƪƏʴ_ˑ˽̅˒Ə
˝ƪ˼ʽˑƪ^Ə˶_˱^ˋ >_QLࠇULQX^ NĖ_WD^NDWDQD NDࠇ
_QL ުDL^NRࠇ ުD_WDUXQGD QLࠇULNDWDࠇ^ MD_PL^VX@(Ϟʍസൣ
ʍٴʊɿɰେᴍ඄ < ઈɣ඄ > ɫஆɾʪʍʆƐϞٴ
ʎ૽ʟʧ)Ƒ
ʾ_ˑʾˑ >JD_WDJDWD@ǈഃǉ 1լੌڶƑɫɾɫɾƑ׀
೥ʣӺɴʆनɧʪɴʝƑ_ʸ̅ˈ̅^Əʸ_ˢƪˇ˼˘
ʵ^Ə˫ƪˉ_˘ʵ^Əʸ_˒˻^ʿ˘ʵƏʾ_ˑʾˑ^ˉ
Ə_˧˕˖ʻƪ˼Ə˫ƪ^ˑ >_ުXQȷDӔ^ ުX_EDࠇVDULWL^
EHࠇآL ࣞ_WL^ ުX_GDUD^NLWL JD_WDJDWD^آL _֝XWْRࠇUL EHࠇ^WD@(ɡ
ɣʃʊבɪɴʫʅƐಝ࣭ʊבɣ < ʒʂɮʩגେ
ɶ > ʅʾˑʾˑनɧʅɣɾʧ)Ƒ2լёڶƑɫɾɫ
ɾƑʽ_ˊ˞Əˋƪ˽^ˑƏ^˶˛ƪƏʾ_ˑʾˑ^ˉƏ
_˜ƪ˼˘ʵ^Əʽ_ˇ˰ˇ^˞Ə˝_ˢ˻˞ >ND_ȹLQX
VXࠇUX^WDࠇ ^MDGRࠇ JD_WDJDWD^آL _QDࠇULWL^ NĖ_VDPDVD^QX QL
_EDUDQX@(೿ɫֽɮʉʂɾʍʆڗɫʾˑʾˑʇёʱ
ɾʅʅ < ෦ʂʅ > ɥʪɴɮʅ < ԁɶɮʅ > ුʫ
ʉɣ)Ƒ
ʽ_ˑ^ʽ˛ʷ >NĖ_WD^NDGX@ǈ෠ǉφӅƑസ؇Ƒφ೼ഒƑ
ǄസӅǅʍձƑ_˶ƪ^˞Əʽ_ˁ˞^Əʽ_ˑ^ʽ˛ʷ˜ƪ
Ə˨_ˇƪ^˻Ə˧_ˁ̅ʿƪ˞^Ə˲ʶ_˫ƪ^ˑ̅ >_
MDࠇ^QX NĖ_NXQX^ NĖ_WD^NDGXQDࠇ EX_VDࠇ^UD ֝Xࣞ_NXӔNLࠇQX
^ PXL_EHࠇ^WDӔ@(ц೧ʍφӅʊ੝ɬʉഇ෼ɫॲɧʅɣ
ɾ)Ƒ_˜ƪ˨ˁ^˞Əʽ_ˑ^ʽ˛ʷ˜ƪƏˋ_˽˕^˘
ʵƏʶ_˼ˉʿ^˼ˢ >_QDࠇEXNX^QX NĖ_WD^NDGXQDࠇ VX_
UXW^WL ުL_ULآL ࣞNL^ULED@(௚ౌʍസ؇ʊɼʂʇ௬ʫʅɩɰ
ʧ)Ƒ
ʽ_˒ʽ^˜ƪ >ND_GDND^QDࠇ@ǈໞǉɲʲʉʊ܊ɮƑʽ
_˒ʽ^˜ƪƏ_ˋƪƏ˴ƪƏʽƪ˻˞ >ND_GDND^QDࠇ _
VXࠇPRࠇ NDࠇUDQX@(ɲʲʉʊ܊ɣડઞʍɸʪഐ < ܊ї
ʉʡʍ > ʎయɧʉɣ < యʮʫʉɣ >)Ƒʴ_˒ʽ^
˜ƪ˞Ə^˶˰ƪ˻˽Ə_ʿ˵ƪ̅ˀʿƪ˶^Əʿˉ
Ə̅_ˈ^ˏƪ˽˖ʻƪ >ުD_GDND^QDࠇQX ^MDPDࠇUDUX _
NMDࠇӔJLNLࠇMD^ NL ࣞآL ުQ_ȷD^VRࠇUXْRࠇ@(ɡʲʉʊ܊ɣޗɪ
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ʨ᱉ʍ෼ʎ౜ʩࡰɴʫʪɼɥɿ)Ƒ
ʽ_ˑ^ʿ >NĖ_WD^NL@ ǈ෠ǉ 1ɪɾɬ (ସ)ƑֈସƑ^˞̅
˘ʵ˽Ə˶_˽^˸ƪƏʸ_˼ˢ^Əʽ_ˑ^ʿ˘ʵƏ_ˉ
ƪ^Əʴʶ˝Ə_˝˕ʔʳ˲˞Əˋƪ⊦ ˖ʻƪ >^QXQ
WLUX MD_UX^MXࠇ ުX_ULED^ NĖ_WD^NLWL _آLࠇ^ ުDLQL _QLˤDPXQX
VXࠇ⊦ْRࠇ@(ʈɥɣɥทɪƐɼʍऩʱସʇɣʂʅƐɡ
ʲʉʊՉʞ٥ɣ < ਖʨɶɣʡʍʊ > ɸʪʲɿʧ)Ƒ
2צ߃ߚ܈Ƒ˶_˱^˩ˏƪƏˇ_ʿ˽^Əʽ_ˑ^ʿ >MD_
PL^SXࣞVRࠇ VĖ_NLUX^ NĖ_WD^NL@(ೊऩʊʎ࠴ɫځצ < ϕ
࠴ɫצ߃ߚ܈Ƒସ >ɿ)Ƒ
ʽ_ˑʿ^ʸ˓ >NĖ_WDNL^ުXٓL@ǈ෠ǉସஒƑɡɿɥʀ (ֈ
ஒʀ) ʱɸʪɲʇƑу௚ࠉ֟ʉʈɪʨʍࠜ๑ڶƑ
ˉ_ˢ˶ƪ˞^Əʽ_ˑʿʸ˓^˞Əˣ_˜^ˉƏʸ_˲˕
^ˇˑ̅ >آL_EDMDࠇQX^ NĖ_WDNLުXٓL^QX SD_QD^آL ުX_PXV^
VDWDӔ@(ࠉ֟ʍସஒʍ໿ <ഐڶ >ɫ෮ాɪʂɾ)Ƒ
ʽ_ˑ^ʿˉ >NĖ_WD^NL ࣞآL@ ǈ෠ǉહഐʍശʂɾહൣƑ૦
໾ʍࠪʫʉɣહൣƑǄസહǅʍձƑ_́ƪƏʿ̅^˰
ƪƏʽ_ˑ^ʿˉƏ^˜˼˘ʵƏ_˭ƪ^˿ƪƏ^ʿˉƏ_
˱˕^˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ZDࠇ NLP^PDࠇ NĖ_WD^NL ࣞآL ^QDULWL
_KRࠇ^URࠇ NL ࣞآL _PLW^WRࠇ _QDࠇ^QX@(؛ʍહഐʎ૦໾ʍʉɣ
ശʂɾહൣʆƐ࣭߳ʎɹʫʆ < ޻ຖഒലʊٓɰʅ
>ٵʪʊੇɧʉɣ)Ƒ
ʽ_ˑ^ʿˉ >NĖ_WD^NL ࣞآL@ ǈ෠ǉφസƑφঔʫƑঔછɶ
ɾφസƑঔʫઐƑǄസঔʫǅʍձƑగݛɶɾʡʍʎƐ
ʽ_ˑ^ˢ˼ >ND_WD^EDUL@(സӘʫ)ʇɣɥƑ౨ঔʫƑ౔
ʉʈʍ˩_ˋ˧̅^ʿ˽ >SXࣞ_VX֝XӔ^NLUX@(φ׶Ѿ) ʍ
౨ഒƑʸ _˨˰ʶ^˞Əˣ_ˑʿ^˞Əʽ_ˑ^ʿˉ˜ƪƏ
ˉ_˥˻^Əʶ_˥^Əˉ˃ƪ >ުX_EXPDL^QX SĖ_WDNL^QX
NĖ_WD^NL ࣞآLQDࠇ آL_ELUD^ ުL_EL^ آL ࣞNHࠇ@(੝ৈʍ౔ʍ౨ঔʫ
ʊ˟ˀ < ௸ > ʱࣾɧʅɡʪ)Ƒˋ_˥^˞Əʽ_ˑ^ʿ
ˉʹƪƏ˜_˰^ˉƏ^ʿˉˢ >VX_EL^QX NĖ_WD^NLآHࠇ QD_
PD^آL ^NL ࣞآLED@(඲ʍतʍφঔʫʎޭतʊঔʫʧ)Ƒʶ
_˖ʳ^˞Əʽ_ˑ^ʿˉ >ުL_ْD^QX NĖ_WD^NL ࣞآL@(౮ʍঔʫ
ઐ)Ƒ
ʽ_ˑ^ʿ˲ >NĖ_WD^NLPX@ ǈ෠ǉφൣʍऐƑऐʍസൣƑ
ऐʍസ؇ƑऐʍʈɲɪƑৌतɪʨɼɥ޻ɥʍʆʎʉ
ɮƐऐʍസ؇ʊലʍ޻ɣɫɡʪɲʇƑǄസԠǅʍձƑ^
ˉʿ̅˜ƪƏʸ_ʽ^˾ƪ̅˘ʵƏˉ_ʿ˘ʵ^Əʽ_ˑ
^ʿ˴ƪƏˇ_˝^˶̅Əʴ_˼^˨̅˛ʷƏʽ_ˑ^ʿ˴
ƪƏ_ˊ̅^˞Ə_ˏƪ˽^Əˉ_˻˼⊦˖ʻƪ >^آL ࣞNLQQDࠇ
ުX_ND^UHࠇQWL آL ࣞ_NLWL^ NĖ_WD^NLPRࠇ VD_QL^MDӔ ުD_UL^EXQGX
NĖ_WD^NLPRࠇ _ȹLQ^QX _VRࠇUX^ آL_UDUL⊦ْRࠇ@(ߒٽʊ܏Ҿ
ɶɾ <࠷ɪʂɾ >ʇടɣʅՄɶɣφൣ <φൣʍऐ
ʆʎՄɶɮʎɡʪɫ >Ɛസൣʍऐʆʎɩװʍऐధ
ɫɴʫʪʲʆɸʧ)Ƒ
ʽ_ˑ^˂ƪ >NĖ_WD^JXࠇ@ǈ෠ǉസൣƑφ੆ʍʡʍʍസൣƑ
ᵿɣʍʡʍʍസӘʫƑǄസ׿ǅʍձɪƑʴ_˓˖ʳ^
˞ < ʴ_ˉ˖ʳ^˞ > Əʽ_ˑ^˂ƪ >ުD_ٓLْD^QX ުD_
آLْD^QX! NĖ_WD^JXࠇ@(φਣʍђੂʍസൣ)Ƒ
ʽ_ˑ˂ƪˣ̅^˓ >NĖ_WDJXࠇSDQ^ٓL@ ǈ෠ǉസൣʎɹ
ʫƑφਣʍ๺ഐʍസൣɫᵿʮʉɣʡʍƑʽ_ˑ˂ƪ
ˣ̅˖ʳƪ^˼ >NĖ_WDJXࠇSDQْDࠇ^UL@(സ׿ʎɹʫ)Ƒʴ
_˓^˖ʳƪƏʽ_ˑ˂ƪˣ̅^˓Ə˜˼_˜ƪ^˞ >ުD_ٓL
^ْDࠇ NĖ_WDJXࠇSDQ^ٓL QDUL_QDࠇ^QX@(ђੂʎ೜ᵿɣ < സ
׿ʎɹʫ >ʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʽ_ˑ˂ƪ˰̅^˖ʳƪ >NĖ_WDJXࠇPDQ^ْDࠇ@ǈ෠ǉ೜ᵿ
ɣʍഐƑφ੆ʍᵿɣʍφৠɫ೜ᵿɣʊʉʂʅɣʪ
ʡʍƑટഐʍђੂʣࢗഐʍђੂʉʈɫܴɻɲɻʊ
ʉʂʅ೜ᵿɣʆɡʪɲʇƑࠥ ௻ৰʎƐʽ _ˑ˂ƪ˰̅
^˓˵ƪ >NDWDJXࠇPDQٓDࠇ@ ʇɣɥƑ_́ƪ^Əʴ_ˉ^˖
ʳƪƏʽ_ˑ˂ƪ˰̅^˖ʳƪƏ^˜˼Ə_˫ƪ >_ZDࠇ^
ުD_آL^ْDࠇ NĖ_WDJXࠇPDQ^ْDࠇ ^QDUL _EHࠇ@(؛ʍђੂʎ೜
ᵿɣ <സ׿ڼɷʩ >ʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
ʽ_ˑˁ˚ʷ^˲˝ >NĖ_WDNXWX^PXQL@ǈ෠ǉസڊƑ೜Ԃ
ৌʉƐɾʈɾʈɶɣڊ๕ٹɣƑˁ_ˢ^˲˝ >NX_ED^
PXQL@(സڊ)ʇʡɣɥƑʸ _ʿ˜ƪ^˲˝Əˣ_˜^ˉƏ
_˫ƪ̅^˛ʷƏʽ_ˑˁ˚ʷ^˲˝Ə˶_˽̅˒^Əˢ
_ʽ˶^˞Ə˜_˻^˞ >ުX_NLQDࠇ^PXQL SD_QD^آL _EHࠇQ^GX
NĖ_WDNXWX^ PXQL MD_UXQGD^ ED_NDMD^QX QD_UD^QX@(у
௚ڊ๕ʱ໿ɶʅɣʪɫƐസڊ < ɾʈɾʈɶɣڊ๕
ٹɣ >ɿɪʨƐથɹɪɶɮʅԀʨʉɣ)Ƒ
ʽ_ˑˁ˼ >NĖ_WDNXUL@ ǈ෠ǉസؖചƑʽ_ˑˁ˼ˁƪ
>NĖ_WDNXULNXࠇ@(സؖച)ʇʡɣɥƑ໳ऩ੷ʎƐസؖച
ʱɩஂʊ๏ɪɶʅܝ஌ʱݵʂʅ௬ʫʅϕʲʆɣɾƑ
ʽ_ˑˁ˼^Ə˸ƪ˜Ə^ˑ˼˘ʵƏ˞_˰^ˉˢ >NĖ_
WDNXUL^ MXࠇQD ^WDULWL QX_PD^آLED@(സؖചʱɩஂʊ๏
ɪɶʅϕʝɺʉɴɣʧ)Ƒ
ʽ_ˑˇƪ >NĖ_WDVDࠇ@ǈ෠ǉఇɣષƑ˕_ˋ^ˇƪ >V_VX^
VDࠇ@(ూɣષƑࡰᑔʨɶʍષƑǄాષǅʍձ)ʍ੆ձڶƑ
^˸˟̅˻Əʽ_ˑˇƪˢ^Ə˞˲ʽƪƏ_˱ƪ^˶Ə
_˅ƪ^˼˘ʵƏ˝_ˢ˻̅^Ə˜˽̅_˒ƪ >^MXQHQUD
NĖ_WDVDࠇED^ QXPXNDࠇ _PLࠇ^MD _NRࠇ^ULWL QL_EDUDQ^ QDUXQ
_GDࠇ@(฼ൣɪʨఇɣષʱϕʟʇ෾ɫݩɧʅුʫʉɮ
ʉʪɽ)Ƒ
ʽ_ˑ^ˉʿ >NĖ_WD^آL ࣞNL@ ǈ෠ǉٴஆʅƑˠƪ_̅˜ƪ^
ʽˉƏʽ_ˑ^ˉʿƏ_ˇ̅^ʽƪƏʽ_ˑ^˞Ə^ʽƪƏ
^ˣˀ˘ʵƏ^˝ƪƏʽ_ˑ˰˻^˞ >QRࠇ_QQDࠇ^NDآL NĖ
_WD^آL ࣞNL _VDӔ^NDࠇ NĖ_WD^QX ^NDࠇ ^SDJLWL ^QLࠇ NĖ_WDPDUD^
QX@(ѕɪʆٴஆɶʉɣʇٴʍಓɫహɱʅѯഐʱઈ
ɯɲʇɫࡰ๨ʉɣ <ઈɫʫʉɣ >)Ƒ
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ʽ_ˑ^ˉʿ >NĖ_WD^آL ࣞNL@ǈ෠ǉثೝɰƑثʱೝɰʅ෱ํ
ʱ೉ɮɲʇƑʽ_ˑ^ˉʿʿ̅˘ʵƏ_ˋƪ˴ƪ^Əʿ_
ˉ˱˻̅^ˉʹ̅ >NĖ_WD^آL ࣞNLNLQWL _VXࠇPRࠇ^ NL ࣞ_آLPLUDӔ
^آHӔ@(ثʆ෱ํʱ೉ɣɾહഐ < ثೝɰહഐ > ʇɣ
ɥʡʍʎહɾɲʇɫʉɪʂɾ < હʅʞʉɪʂɾ
>)Ƒ
ʽ_ˑ^Əˉ_ʿ^˽̅ >NĖ_WD^ آL ࣞ_NL^UXӔ@ǈໞǉළൣɸʪƑ
ɮʞ (฿)ɸʪƑљ।ɸʪƑᦔᅃɸʪƑʽ_ˑ^Əˋˁ
̅ >NĖ_WD^ VXࣞNXӔ@(ᦔᅃɸʪ) ʇʡɣɥƑ˛ʷ_ˉ˞^
Əʽ_ˑ^Əˉ_ʿ^˽̅˘ʵƏ_ʴƪ^ʿƏ^ʸ˶̅Əˋ
_ˌƪ˅^Əʶ_ˈ˾ƪ^̅ >GX_آLQX^ NĖ_WD^ آL ࣞ_NL^UXQWL _
ުDࠇ^NL ^ުXMDQ VX_ȷXࠇNR^ ުL_ȷDUHࠇQ^GDࠇ@(วऩʍළൣʱ
ɶʧɥʇɶʅƐढʊɶɾɾɪ < ֽɪ > ʊߺʨʫɾ
ʍɿʧ)Ƒ
ʽ_ˑˊʿ^˽̅ >NĖ_WDȹLNL^UXӔ@ǈ਴ஞǉസೝɰʪƑೀ
ࢀڶʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ೩૾ʎˉ_ˌ˱^˽̅ >آL_ȷXPL
^UXӔ@(സೝɰʪ) ʇɣɥƑ_˛ƪ̅˂ˬ̅^˂Əˣ_˝
˯ƪ˻̅^˛ƪˉƏʽ_ˑˊʿ^˼ >_GRࠇӔJXSHӔ^JX SD_
QLSRࠇUDQ^GRࠇآL NĖ_WDȹLNL^UL@(ன׿຾ʱޚʨɪɴʉɣ
ʆസೝɰʬ)Ƒʴƪ_ʶ^Əʽ_ˑˊʿ˻^˞ >ުDࠇ_L^ NĖ_
WDȹLNLUD^QX@(ɣʣɿƑസೝɰʉɣ)Ƒʽ_ˑˊʿƏ˶
˕^ˇ̅ >NĖ_WDȹLNL MDV^VDӔ@(സೝɰʣɸɣ)Ƒ_ˢ̅^
˞̅Əʽ_ˑˊʿ^˽̅ >_EDQ^QXӔ NĖ_WDȹLNL^UXӔ@(߈
ʡസೝɰʪ)Ƒʽ_ˑˊʿ^˽Ə^˲ˠƪƏ_˜ƪ^˞ >NĖ
_WDȹLNL^UX ^PXQRࠇ _QDࠇ^QX@(സೝɰʪʡʍʎʉɣ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Əʽ_ˑˊʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ
NĖ_WDȹLNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇസೝɰʫʏʧɣ
ʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʽ_ˑˊʿ^˼ >_SDࠇ^NX NĖ_WDȹLNL^
UL@(৹ɮസೝɰʬ <സೝɰʫ >)Ƒ
ʽ_ˑˊ^ˁ̅ >NĖ_WDȹL^NXӔ@ǈ਴ஞǉസೝɰʪƑǄɪɾ
ʄɮ <ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ໳௻
ৰʎƐʽ_ˑ^ˋ̅ >NĖ_WD^VXࣞNXӔ@(സೝɮ)ʇɣɥƑ˰
_˒^Əˉ_˂˚ʷ^Əʽ_ˑˊʽ^˞ >PD_GD^ آL_JXWX^ NĖ_
WDȹLND^QX@(ʝɿީߚʱസೝɰʉɣ)Ƒʽ_ˑˊ^ʿƏ^
˱ˇ̅ >ND_WDȹL^NL ^PLVDӔ@(സೝɰʅʧɣ)Ƒ^˛ʷƪ
Ə_ˑ̅ʾ^ˉƏʽ_ˑˊ^ˁ̅ >^GXࠇ _WDӔJD^آL NĖ_WDȹL
^NXӔ@(߭ഒφऩʆസೝɰʪ)Ƒʽ_ˑˊ^ˁƏ^˲ˠƪ
Ə^˞ƪ˶ >NĖ_WDȹL^NX ^PXQRࠇ ^QXࠇMD@(സೝɰʪʡʍ
ʎѕɪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʽ_ˑˊ^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_
PDࠇ^ELӔ NĖ_WDȹL^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇസೝɰʫʏ
ʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʽ_ˑˊ^ʿˢ >_SDࠇ^NX NĖ_WDȹL
^NLED@(৹ɮɪɾʄɰʬʧ)Ƒ
ʽ_ˑ^ˉ˻ >NĖ_WD^آLUD@ǈ෠ǉസඏƑ౩෮ƑസൣʍԻƑ
Ǆɪɾʃʨ (സ෮)ǅʍձƑ_˰ƪˉ˻ >_PDࠇآLUD@(छ९
෮) ʍസ෮Ƒ_˚ƪˉ̅^ˢʶƏʽ_ʽ^˼˘ʵƏʽ_ˑ
^ˉ˻ƪƏ˧_ˁ˼˫ƪ^>_WRࠇآLP^EDL NĖ_ND^ULWL NĖ_WD^
آLUDࠇ ֝Xࣞ_NXULEHࠇ@(ɩɾʔɮɪɻ <ຌۼ१߬ђ঻Т >
ʊɪɪʂʅസඏɫ࠲ʫ <ඈʫ >ʅɣʪ)Ƒ
ʽ_ˑˋˁ^ˀ >NĖ_WDVXNX^JL@ǈ෠ǉٴʱৠʞ܏ʮɺʪ
ɲʇƑʽ_ˑˋˁ̅^ˀ >NĖ_WDVXࣞNXӔ^JL@(ٴʱৠʞɡ
ʮɺʪ) ʇʡɣɥƑˢ_ʽƪ^˲̅˃ƪ˶Əˇ_ʿˢ^
Ə˞˱˘ʵƏʽ_ˑˋˁ^˄ƪƏ_ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə_ʴ
ƪˁ^ˑ >ED_NDࠇ^PXӔNHࠇMD VĖ_NLED^ QXPLWL NĖ_WDVXࣞNX
^JHࠇ _آHࠇ^WLUX _ުDࠇNX^WD@(ࠥࠖ੷ʎ࠴ʱϕʲʆٴʱৠ
ʲʆɣɾʧ)Ƒ
ʽ_ˑ^Əˋˁ̅ >ND_WD^ VXࣞNXӔ@ ǈໞǉළൣɸʪƑ฿
ɸʪƑљ।ɸʪƑᦔᅃɸʪƑʶ˒_˼ƪƏ˛ʷƪ^
˞Ə˕_ʔʳ˞^Əʽ_ˑ^Əˋˁ̅˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˸_
˱ˢ^Əʶ_ˊ˫ƪ^ˢ̅ >ުLGD_ULࠇ GXࠇ^QX I_IDQX^ NĖ_WD
^ VXࣞNXQWL _آLࠇ^ MX_PLED^ ުL_ȹL EHࠇ^EDӔ@(ɡɡɣʣɿ <
ʝɡаɣ >Ɛ߭ഒʍ޶֯ʊළൣɶʧɥʇɶʅ < ළ
ൣɸʪʇʅ > ѝʱߺʂʅɣʪʮɣ)Ƒ˕_ʔʳ˞^Ə
ʽ_ˑƏˋ̅ >I_IDQX^ NĖ_WD VXӔ@(޶֯ʍළൣɸʪ)ʇ
ʡɣɥƑ
ʽ_ˑˋ˙ʵ^˞ʿ >NĖ_WDVXGL^QXNL@ǈ෠ǉസ౓ʱ੺ɯ
ɲʇƑǄസਫ੺ɭǅƑ^ʴ˖ʳˇƪ˼ (ʴ˖ʳ˘ʵ)Ə
ʽ_ˑˋ˙ʵ^˞ʿƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏˣ_ˑ^ʿƏ_ʽʶ
^ˉƏ_˫ƪ >^ުDْDVDࠇUL^ުDْDWL NĖ_WDVXGL^QXNL _آHࠇ^WL
SĖ_WD^NL _NDL^آL _EHࠇ@(ࢋɮʅ < ࢋɣʍʆ > സ౓ʱ੺
ɣʆ <സਫ੺ɭɶʅ >౔ʱ۴ɶʅɣʪ)Ƒ
ʽ_ˑ^ˋˢ >NĖ_WD^VXED@ ǈ෠ǉസਜƑਜƑˋ_ˢ^ʽˑ
>VX_ED^NĖWD@(ਜ) ʍёΦ୎୭ɶɾʡʍƑ˱_˓^˞Ə
ʽ_ˑ^ˋˢ˜ƪƏʸ_˨ʾˊ˰˽^˞Ə˲ʶ_˫ƪ̅^
˚̅˛ʷƏ_ˢ̅^˘˞Ə^˶ƪ >PL_ٓL^QX NĖ_WD^VXE
DQDࠇ ުX_EXJDȹLPDUX^QX PXL_EHࠇQ^WRQGX _EDQ^WHQX ^
MDࠇ@(னʍਜʊ੝ɬʉʾˊ˰˽ < ʧɥ࠻ > ʍॲɧʅ
ɣʪࢊɫ߈ʍўʆɸ)Ƒ
^ʽˑƏˋ_˨ʶ˽̅ >^NĖWD VX_EXLUXӔ@ ǈໞǉٴʱɸ
ʛʠʪƑӺɣʇɬƐ೿ࠛʱϔɣɾʩƐ੄૦೜ວʍߢ
ʊ෗ί߳ʊɸʪஞݴƑ^ʽˑƏˋ_˨ʶ˶ƪ^˘ʵƏ_
ʴƪˁ^˞Əˣ_˜ˉʿˋ˽Ə˧ˉʷʽ˽^ˑʽ˶ƪ
>^NĖWD VX_EXLMDࠇ^WL _ުDࠇNX^QX SD_QDآLNLVXUX ֝XVw ࣞNDUX^
WDNDMDࠇ@(ٴʱɸʛʠʅɣʪ < ɡʪɮ > ɫ೿ࠛʆʡ
< ɽ > ϔɣɾʍɪʉɡ < ೿ࠛɫɮʂೝɣɾʍɪʉ
ɡ >)Ƒ
ʽ_ˑˋ˨^ˉ >NĖ_WDVXEX^آL@ǈ෠ǉɪɾʑɵ (സರ)Ƒರ
ʍസൣƑʽ_ˑˋ˨ˉ^ˢƏ^ˑ˘ʵ˘ʵƏ˥_˼Ə˫
ƪ^̅˛ʷƏ˰_˜^˰Ə_˚ʷ̅ˑ˘ʵ̅^Əˀˇ̅_
˒ƪ >NĖ_WDVXEXآL^ED ^WĖWLWL EL_UL EHࠇ^QGX PD_QD^PD _
WXQWDWLӔ^ JLVDQ_GDࠇ@(സರʱງʅʅ݈ʂʅɣʪɫƐܩ
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ʽ_ˑˋ˨^ˉ
ʊʡງʀࣣɫʩ <ಞʒງʀ >ɼɥɿʧ)Ƒ
ʽ_ˑˋ˨^˽ >NĖ_WDVXEX^UX@ǈ෠ǉசʍസਜƑ_സசǅ
ʍձƑʽ_ˑˋ˨^˿ƪƏʾ_˰^ˊƏ^ˋ˼˘ʵƏʽ_
ˑˋ˨^˿ƪƏ˞_ʽ^ˉƏ^ˉ˃ƪˢ̅ >NĖ_WDVXEX^URࠇ
JD_PD^ȹL ^VXULWL NĖ_WDVX^EXURࠇ QX_ND^آL ^آL ࣞNHࠇEDӔ@(ச
ʍസਜʎޚ౛ < ౛ʱଘʂʅ > ɶʅƐസਜʎިɶʅ
ɡʪʮɣ)Ƒʽ_ˑˋ˨˽^˞Ə^˶˱˘ʵƏ˲_˞ʽ̅
^ʾʶƏ˜_˻^˞ >NĖ_WDVXEXUX^QX ^MDPLWL PX_QXNDӔ^
JDL QD_UD^QX@(ശச૽ɫɶ < சʍസൣɫ૽ɮ > ʅѕ
ʡ۵ɧʨʫ <ʡʍ۵ɧɫࡰ๨ >ʉɣ)Ƒ
ʽ_ˑˋ˨˽^˶̅ >NĖ_WDVXEXUX^MDӔ@ ǈ෠ǉശச૽Ƒ
ʸ_˾ƪ^Ə˲_ʽ^ˉʹƪ˻Əʽ_ˑˋ˨˽˶̅^˞Ə
^ʴ˽̅˒˽Əˉ_˂˚ʷ̅Əˉƪ˸ƪˇ̅⊦ ˒ƪ
>ުX_UHࠇ^PX_ND^آHࠇUD NĖ_WDVXEXUXMDQ^QX ^ުDUXQGDUX آL
_JXWXӔ آLࠇMXࠇVDQ⊦GDࠇ@(ಊʎঈɪʨശச૽ɫɡʪʍʆ
ީߚʡࡰ๨ʉɣ < ɶமʉɣ > ʍɿʧ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə
ʽ_ˑˋ˨˽^˶̅Ə˲_˘ʵ^˩ˋƏ˶_˽̅˒^Əʸ_
˨ˉ˂˚ƪ^Ə˜_˻^˞ >ުX_UHࠇ^ NĖ_WDVXEXUX^MDP PX
_WL^SXࣞVX MD_UXQGD^ ުX_EXآLJXWRࠇ^ QD_UD^QX@(ಊʎശச
૽ʍೊՔߡʀ < സசೊʞߡʀऩ > ɿɪʨ੝ɬʉީ
ߚʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ʽ_ˑˏƪ^˦ʿ >NĖ_WDVRࠇ^SLNL@ ǈ෠ǉ 1੆ʍഐʍφൣ
ɫ૫ɣɲʇƑ_́ƪƏʿ̅^˰ƪƏʽ_ˑˏƪ^˦ʿƏ
_ˉƪ˨ƪƏˠƪˇˢ^˽Ə^˜˽ >_ZDࠇ NLP^PDࠇ NĖ
_WDVRࠇ^SL ࣞNL _آLࠇEXࠇ QRࠇVDED^UX QDUX@(؛ʍહഐʎग़ʍ
φൣɫ૫ɮʉʂʅɣʪƑ೜ҾۍʆɡʪƑ૰ɴʉɣ
ʇɣɰʉɣ < ૰ɴʏɽʉʪ >)Ƒ2ɪɾʒɣɬ (സᦔ
ᅃ)ƑǄCatabijqi<ʽˑ˥ʶʿ >സᦔᅃƑແƐCatabijqiuo
suruƑ(സᦔᅃʱɸʪ)ǆ൲ท௪೺߯࢑ǇǅƑʸ _˾ƪƏ˛
ʷƪ^˞Əʸ_˚ʷ^ˈƏ_ˑ̅^ʾƏʽ_ˑˏƪ^˦ʿƏ_
ˉƪ^Əˉ_˂˚ʷ̅^Ə˚ʷ˱_ʔʵƪ˽ >ުX_UHࠇ GXࠇ^
QX ުX_WX^ȷD _WDӔ^JD NĖ_WDVRࠇ^SL ࣞNL _آLࠇ^ آL_JXWXQ^ WXPL
_˚ࠇUX@(ɼʍऩʎ߭ഒʍढআɿɰφൣ଺ʊᦔᅃɶʅ
ީߚʡफ़໿ɶʅɮʫʪ <ઉɶʅɮʫʪ >)Ƒ
ʽ_ˑˏƪ˦ʿ >NĖ_WDVRࠇSL ࣞNL@ǈ෠ǉʑɣɬ (ᦔᅃ)Ƒɧ
ɲʑɣɬƑՔʊ௬ʂɾࠖʊறലʊ෾ʱɪɰƐگП
ɸʪɲʇƑ_˛ʷƪ^˞Ə˕_ʔʳʽƪ˝^Əʽ_ˑˏƪ
˦ʿƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ_˰ƪˑʿ˜ƪ^ƏˢʿƏ˕_ʔ
ʳƪˉ^ˢ >_GXࠇ^QX I_IDNDࠇQL^ NĖ_WDVRࠇ^SL ࣞNL _VDQGRࠇ^آL
_PDࠇWDNLQDࠇ^ EDNL I_IDࠇآL^ED@(߭ഒʍ޶֯ʊɿɰɧɲ
ʑɣɬ <Χᇡᦔᅃ >ɶʉɣʆƐடɷʧɥʊ <டສ
ɹʃ >ഒɰʅअʘɴɺʉɴɣʧ)Ƒ
ʾ_ˑ˒ƪ >JD_WDGDࠇ@ǈ෠ǉয୔Ƒॸ೅ඐԱʍҘԱׯ
ɮʍযɣ୔െƑ˸_˥ˑƪ >MX_ELWDࠇ@(घ୔)ʍ੆ձڶƑ
Ǆӗ୔ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑॸ೅ඐԱφ੉ʍु୔ʊ
ʎƐߗ֝ޱڨசʍӅʱ඄ʊӛʩೝɰʅु୔ʊ௬ʫƐ
ु୔ʍଵʱகʝɺʅ୔ʍु໯ʫʱඍɣʆɣɾƑǄӗ
୔ǅʎҘԱʍ݃ࡃʍࣣʊح२ɴʫɾु୔ʆƐǄ⑜
ซƐೕซƐљਸ਼ (ɪɾ)ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍɪƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏʾ_ˑ˒ƪ^˜ƪƏ_˱ƪ^ʸˉƏ
_˸˕ʽ˻˜ƪ^Əˉ_˞^ˢƏ^ˢʸ˜ƪƏ˧_ˢ˼˘
ʵƏ^ˑƪ˜ƪƏʶ_˼^Ə˦_ʿ˰ƪˉʹƪ^˘ʵ˽Ə
^ˑƪƏ˧_˰ˏƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ JD_WDGDࠇ^QDࠇ _PLࠇ^
ުXآL _MXNNDUDQDࠇ^ آL_QX^ED ^EDXQDࠇ ֝X_EDULWL^ WDࠇQDࠇ ުL
_UL^ SL ࣞ_NLPDࠇآHࠇ^WLUX ^WDࠇ ֝X_PDVRࠇW^WD@(ঈʎƐযɣ୔
െʊʎߗ֝ʱޱಬɹʃӅʱ඄ʊٗʮɧʅ୔െʍ઺
ʊɣʫƐϔɬ҉ɶʉɫʨ୔െʍ୪ʱகʝɺʨʫɾ)Ƒ
ॸ೅ඐԱʍҘԱઐʍु୔ʎযɣ୔െɫਵɣƑˁ_˞
Əˑƪ^˶Əʾ_ˑ˒ƪ^Ə˶_˽̅˒^Əʴ_˱^˞Ə_˭
ƪ̅^ʽƪƏ_ˑƪ^˶Əˢ_˼ˋ >NX_QX WDࠇ^MD JD_WDGDࠇ
^ MD_UXQGD^ ުD_PL^QX _KRࠇӔ^NDࠇ _WDࠇ^MD ED_ULVX@(ɲʍ୔
െʎযɣӗ୔ɿɪʨϣɫ܇ʨʉɣʇ୔െʎણӘʫ
ɸʪʧ)Ƒ
ʽ_ˑ˓ >NĖ_WDٓL@ǈ෠ǉ 1޵حƑҾۍƑʉʩʔʩƑʸ
_˼˞^Əʽ_ˑ˓^Ə˱˽ʽƪƏʿ_˲˧ˁ˾ƪ^˞Ə
˱_˻˻^˞ >ުX_ULQX^ NĖ_WDٓL^ PLUXNDࠇ NL_PX֝XࣞNXUHࠇ^
QX PL_UDUD^QX@(ɼʍऩʍ޵Ҿۍʱʞʪʇаɮʅٵ
ʅɩʫʉɣ <ٵʨʫʉɣ >)Ƒʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^Əʽ
_ˑ˓̅Əʽʶ^˶ƪ˼Ə˨_˛ʷ˽̅Əːƪ^ˊ >ުX_
QX^ SXࣞ_VRࠇ^ NĖ_WDٓLӔ NDL^MDࠇUL EX_GXUXQ ȷRࠇ^ȹL@(ɼʍ
ऩʎๆ޵ʡನɶɣɶƐ๙ʩʡࣣࠬʆɡʪ)Ƒʸ_˾
ƪ^Əʽ_ˑ˓˞˛ʷ^Ə˩_ˋ˶˽^Əˠƪ_̅^Ə˶˅
ƪƏˑ_ˑ^˞ >ުX_UHࠇ^ NĖ_WDٓLQXGX^ SXࣞ_VXMDUX^ QRࠇ_ӑ^
MDNRࠇ WĖ_WD^QX@(ɼɣʃʎحɫऩԨʆɡʪɿɰʆƐʉ
ʲʍดʊʡງɾʉɣ)Ƒ2ੌ୩ƑɼʕʩƑํ޶ƑՔ
ధƑʽ_ˊʹƪƏ˰ƪ˼˘ʵ^Əʿ_ˇƪ˘ʵ^Əʽ_ˑ
˓ʹƪ^Ə˱_˻^˾ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >ND_ȹHࠇ PDࠇULWL
^ NL ࣞ_VDࠇWL^ NĖ_WDٓHࠇ^ PL_UD^UHࠇWL _ުDࠇ^NX@(೿ɫ҉ʂʅ <
ՔഒʱҦɶʅ > Սʊɼʍ೜ෂʍੌ୩ɫڇʫʅ < ٵ
ʨʫʅ >ɣʪʧ)Ƒ
ʽ_ˑ˓^Əʴ̅ >NĖ_WDٓL^ ުDӔ@ǈໞǉๆ ޵ɫನɶɣƑǄح
ɫɡʪǅʍձƑʽ_ˑ˓ʹƪƏ˜ƪ^˞ >NĖ_WDٓHࠇ QDࠇ^
QX@(೜ನऩʆɡʪƑǄحɫʉɣǅʍձ)Ƒʸ_˞ˋ^ˁ
Əʽ_ˑ˓ʹƪ^Əʴ_˼^˨̅˛ʷƏˋ_˨˽˞^Əʽ
_˜ƪ̅⊦ ˖ʻƪ >ުX_QXVXࣞ^NX NĖ_WDٓHࠇ^ ުD_UL^EXQGX
VX_EXUX^QX ND_QDࠇQ⊦ْRࠇ@(ɡʫʚʈๆ޵ʎನɶɣʍ
ɿɫசఊɫ౦ʮʉɣ < Ӥʮʉɣ > ʲɿʧƐ฀੄ʉ
ɣ)Ƒ
ʽ_ˑ˓ʹƪƏ˜ƪ^˞ >NĖ_WDٓHࠇ QDࠇ^QX@ ǈໞǉๆ޵
ɫઐໍʆʉɣƑๆඊɫನɶɮʉɣƑǄحɫʉɣǅʍ
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ʽ_ˑ˓ʹƪƏ˜ƪ^˞
ձƑ_˜̅^ːƪƏʽ_ˑ˓ʹƪƏ˜ƪ^˞˞Ə^ʿ˴ƪ
Əʶ˕_˃˜Əʽʶ^˶̅Ə^ʴ˼Əʸ_˚ʷ^ˈ˲ʶ
ˇ̅Ə^ʴ̅ >_QDQ^ȷRࠇ NĖ_WDٓHࠇ QDࠇ^QXQX ^NLPRࠇ ުLN
_NHQD NDL^MDӔ ^ުDUL ުX_WX^ȷDPXLVDӔ ^ުDӔ@(ɡʲʝʩ
ನɶɮʎʉɣɫƐऐʎಝ࣭ʊನɶɮʡ < ᛟໍʆʡ
>ɡʩƐढআ޻ɣʆʡɡʪ)Ƒ
ʽ_ˑ˓ʽƪ˝ >NĖ_WDٓLNDࠇQL@ǈໞǉحʏɪʩƑح߲
ɿɰƑ˓_ʽ^˂˿ƪƏˉ˓ˊ˷ƪ_ˇ̅^˞Ə_˺ʶ^
˞̅Əʽ_ˑ˓ʽƪ˝˞Ə˺ʶ^ˢƏ_ˏƪ^˽Ə˩_ˋ
˽Əˆƪ^˻ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ آL ࣞٓ LMXࠇ_VDQ^QX _MRL^QXӔ NĖ_
WDٓLNDࠇQLQX MRL^ED _VRࠇ^UX SXࣞ_VXUX JRࠇ^UD@(ׯܨʎ߹
࡝ޔʍॲ௻࡫ɣʡحʏɪʩʍ࡫ɣʱʉɴʪऩɫਵ
ɣ)Ƒ
ʽ_ˑ˓ˑ̅^ʾ >NĖ_WDٓLWDӔ^JD@ǈໞǉ1حɿɰƑๆ ඊɿ
ɰƑʽ _ˑ˓ˑ̅^ʾƪƏ˩_ˋ^Ə˰_ʿ˻̅˛ʷ^Ə˨
_˛ʷ˽^Əˉ_˱ˢ˽^Ə˳ƪƏ_ˇ˕^˅ƪƏ_˘ʵƪ
˧˅ƪ⊦ ˖ʻƪ >NĖ_WDٓLWDӔ^JDࠇ SXࣞ_VX^ PD_NLUDQGX^
EX_GXUX^ آL_PLEDUX^ PHࠇ _VDN^NRࠇ _WLࠇ֝XࣞNRࠇ⊦ْRࠇ@(ๆඊ
ɿɰʎ਴ऩʊೱɰʉɣɫƐ๙ʩʱɴɺʪʇƐʡɥ
ಝ࣭ʊ೜Ձ๑ʉʲɿʧ)Ƒ2ʚʲʍࢭɶƑحʏɪʩƑ
ح߲๑Ƒʽ_ˑ˓ˑ̅ʾ^˽Ə_ˉƪ˸ƪˋƪƏ˰ƪ
˥̅^˰ƪƏ_ˉƪ˸ƪˇ˞ >NĖ_WDٓLWDӔJD^UX _آLࠇMXࠇVX
PDࠇELP^PDࠇ _آLࠇMXࠇVDQX@(ʚʲʍࢭɶɶɪʆɬʉɣ <
ʚʲʍحʏɪʩɫʉɶமʪ >ƐɼʫΤࣣʍɲʇʎ
ࡰ๨ʉɣ <ʉɶமʉɣ >)Ƒ
ʽ_ˑ˓Ə˚ƪ^˽̅ >NĖ_WDٓL WRࠇ^UXӔ@ǈໞǉๆඊɫʞ
ɸʛʨɶɮʉʪƑਁɺॆɧʅʣʃʫʪƑǄحɫ୭ʫ
ʪǅʍձƑ_˜ƪ́˓˻ʶˢƏˉƪ˽^Əʴʶ˝Əʽ_
ˑ˓Ə˚ƪ^˾ƪ˘ʵƏ_ʴƪˁ^ˢ̅ >_QDࠇZDٓLUDLED
آLࠇUX^ ުDLQL NĖ_WDٓL WRࠇ^UHࠇWL _ުDࠇNX^EDӔ@(૫ԇɣʱɶ
ʅ < ɽ >ƐɡʲʉʊๆඊɫʣʃʫƐʞɸʛʨɶɮ
ਁɺॆɧʅɣʪ <ɡʪɮ >ʮɣ)Ƒ
^ʽˑ˓˝ >^NĖWDٓLQL@ǈഃǉƯʍʧɥʊƑɡʪഐʍ޵Ɛ
ɪʂɲɥʍ௭ɮƑǄحʊǅʍձƑʸ_˼˞^Əʽˑ˓
˝Əʴ_˻^ʿƏˇ_˞ >ުX_ULQX^ NĖWDٓLQL ުD_UD^NL VD_
QX@(ಊʍʧɥʊൈɰʉɣ)Ƒ
ʽ_ˑ˕^˯ƪ >NĖ_WDS^SRࠇ@ ǈ෠ǉസൣƑസφൣƑʸ_
˰ƪ^ʽ˰ƪ˻Ə_ʽʶˇ̅^˛ƪˉƏʽ_ˑ˕^˯ƪ
˻Əˁ_˳ƪʿƏʽʶ^ˉˢ >ުX_PDࠇ^NDPDࠇUD _NDLVDQ
^GRࠇآL NĖ_WDS^SRࠇUD NX_PHࠇNL NDL^آLED@(ɡʂʀɲʂʀ
ɪʨ۴ɴʉɣʆƐφൣɪʨ૎௷ʊ < ௬௼ʊ > ۴ɺ
ʧ)Ƒ
ʽ_ˑ^˘ʵƪ >NĖ_WD^WLࠇ@ǈ෠ǉ1സࠬƑˁ _˾ƪƏ˂˕ʔ
ʳ^˞Əʽ_ˑ^˘ʵƪˉʹƪƏ˲_ˑ˻^˞ >NX_UHࠇ JXI^
IDQX NĖ_WD^WLࠇآHࠇ PX_WDUD^QX@(ɲʫʎࡥɮʅസࠬʆʎ
ߡʅʉɣ)Ƒ2സൣƑസࠬƑʞɹɾɳ (ुઈщ)ʉʈʍ
φ੆ʍʡʍʍസൣƑ˧ _ˑ˘ʵƪ >֝Xࣞ_WDWLࠇ@(௡ࠬƑຜ
ࠬ)ʆ˩_ˋʽˑ^˱ >SXࣞ_VXNDWD^PL@(φઈɣƑǄφઈɱ
<ˤ˚ʽˑ˄ >ǅʍձ)ʇʉʪƑʽ _ˈ˼ˁ˥̅˞^Ə
ʽ_ˑ˘ʵƪ^˶Ə_˞ƪ^Əˉˑƪ >ND_ȷDULNXELQQX^
NĖ_WDWLࠇ^MD _QXࠇآL ࣞ^ WDࠇ@(φ੆ʍࣼʩ೛ʍസൣʎʈɥɶ
ɾʍɪƑˁ˥̅ʎǄQuafinˁ̀ˤ̅ (Ѭ೛)ǆ൲ท௪
೺߯࢑Ǉǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪ)Ƒ
ʽ_ˑ^˘ʵ˒ >NĖ_WD^WLGD@ ǈ෠ǉസφൣʊਸ਼๛ہɫ
ɡɾʪɲʇƑസϚƑസ෮ʊɿɰ௪ɫஆɾʪɲʇƑ
ˁ_˰̅^Ə˚̅˰ƪƏʽ_ˑ^˘ʵ˒Ə^˜˼˘ʵƏ
˩ˉ_˲^ˠƪƏ_ʽƪ˻ʿ˂˼^ˇ̅_˜ƪ >NX_PDQ
^WRPPDࠇ ND_WD^WLGD ^QDULWL SXࣞ_آL^PXQRࠇ _NDࠇUDNLJXUL^
VDQ_QDࠇ@(ɲɲʍࢊʎസϚʊʉʂʅɣʅԅɶഐʎӷ
ɬʊɮɣɿʬɥʉɡ)Ƒ
ʽ_ˑ^˘ʵ˰ >NĖ_WD^WLPD@ǈ෠ǉ 1චזʍ฾ѡʊɸʪ
ީߚƑಝ९՜ڥ๑Ƒˁ_˞^Əˉ_˂˚ƪ^Əʽ_ˑ^˘ʵ
˰ˉƏ^˜˽Əˉ_˂˚ƪ^Əʴ_˻^˞ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ
^ NĖ_WD^WLPDآL ^QDUX آL_JXWRࠇ^ ުD_UD^QX@(ɲʍީߚʎච
זʍ܏ɣԨʊࡰ๨ʪީߚʆʎʉɣ)Ƒ2ࠬԨ૴ʍ౨
ӏƑസࠬԨ૴Ƒʽ _ˑ^˘ʵ˰ˉ̅ˠƪ̅Əˣ_ˑ˻ʽ
ˉ^Ə˕_ʔʻƪ˕˻̅^ʽ˶ƪ >NĖ_WD^WLPDآLQ ^QRࠇP
SĖ_WDUDNDآL^ I_IRࠇUDUDӔ^NDMDࠇ@(സࠬԨ૴ <౨ӏƑࠬ Ԩ
૴ʍ౨ӏ >ʆʆʡ஝ɪɺʅฅɧʉɣɪʉɡ)Ƒ
ʽ_ˑ^˛ʷƪ >NĖ_WD^GXࠇ@ǈ෠ǉ౨तƑ੄ʍ౨ഒƑʽ_
ˑ˛ʷƪ^˶Ə_ˬ̅ˋˁ˱˘ʵƏʸƪʽˇ^˻˞ >NĖ
_WDGXࠇ^MD _SHQVXNXPLWL ުXࠇNDVDUD^QX@(౨तʎᖐʫʅ
< ටᖐɶʅ > ஞɪɴʫʉɣ)Ƒʽ_ˑ˛ʷƪ^˞Ə_
ʸƪʽ̅^˫ƪ˘ʵƏ_ʿ̅ˢ˽^Əʶ_˼ˉ˱ˑ >NĖ_
WDGXࠇ^QX _ުXࠇNDP^EHࠇWL _NLPEDUX^ ުL_ULآLPLWD@(౨तɫ
ටᖐɶʅஞɪʉɣʍʆװʍ᩻ <ˉ̅ˊ˷˖᩻ࡱʊ๑ɣʪध >
ʱ਽ʂʅ <௬ʫɴɺɾ >ฅʂɾ)Ƒ
ʽ_ˑ^˚ʷʿ >NĖ_WD^WXNL@ǈ෠ǉɪɾʇɬ (സߢƑφߢ
ʍ౨ഒ)ƑʮɹɪʍԨƑએߢԨƑφܗ (ʡ)Ƒʽ _ˑ^˚ʷ
ʿ̅Ə_ˣʶ^ˇƏˉ_˂˚ʷ^Ə˚ʷ_ˌ^˱˘ʵƏ_˶
ƪ^Əˣ_˻̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >NĖ_WD^WXࣞNLP _SDL^VD آL_
JXWX^ WX_ȷX^PLWL _MDࠇ^ SD_UDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(സߢʡ৹
ɮީߚʱԂນɴɺʅўʊՒʨʉɣʇ < ۼɪʉɣʇ
> ɣɰʉɣ)Ƒʶ_˓˞^Ə˰_˛ʷ^˽Ə_ˣ˕^ˑ˸ƪ
Ə˕_ˇ̅^˃̅Əʽ_ˑ˚ʷʿ^˞Ə^ʴʶ˜Ə_ˀƪ
˕˘ʵ^Ə˃ƪ˖ˢ̅ >ުL_ٓLQX^ PD_GX^UX _SDW^WDMXࠇ V
_VDӔ^NHӔ NĖ_WDWXNL^QX ^ުDLQDࠇ _JLࠇWWL^ NHࠇWXEDӔ@(ѕߢ
ʍԨʊۼʂɾʍɪઢʨʋԨʊƐએߢԨʍɥʀʊۼ
ʂʅՒʂʅɬʅɣʪʮɣʧ)Ƒ
ʽ_ˑ^˚ʷʿ̅ >NĖ_WD^WXࣞNLӔ@ǈഃǉφߢʡƑസߢʡƑ
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ʽ_ˑ^˚ʷʿ̅
φܗʡƑʮɹɪʍߢԨʡƑʽ_ˑ^˚ʷʿ̅Ə_ˣʶ
^ˇƏ_ʽʶ^˼Əˁƪ_˺ƪ >NĖ_WD^WXࣞNLP _SDL^VD _NDL^
UL NXࠇ_MRࠇ@(φܗʡ৹ɮՒʂʅ๨ʉɴɣʧ)Ƒ
ʽ_ˑ^˚̅ >NĖ_WD^WRӔ@ǈ෠ǉസൣƑφൣƑസਜƑǄസࢊǅʍ
ձƑʽ_ˑ^˚̅˜Əʽƪ_˝Ə˫ƪ˻̅^˛ƪˉƏʸ
_˰ƪ̅^Əʽ˰ƪ̅Ə_ˀƪ^Ə˱˼ˢ >NĖ_WD^WRQQD
NDࠇ_QL EHࠇUDQ^GRࠇآL ުX_PDࠇӔ^ NDPDࠇӔ _JLࠇ^ PLULED@(സ
ൣ <സφൣ >ʊɿɰɣʉɣʆƐɡʀɲʀʊ <ɼɲ
ʊʡɡɼɲʊʡ >ۼʂʅʞʉɴɣʧ)Ƒ
ʽ_ˑ^˜ >NĖ_WD^QD@ǈ෠ǉൗ૎Ƒݠঔʩൗ૎ƑǄୱǅʇட
ձʆƐຟ๽ʊ๑ɣʪസफʍफഐƑୱ١ʍίළʎʉɣƑ
Ǆ੝ୱƐਸ਼ઢ (ɾʀ)ƑࢬୱƐ҂ਸ਼௎ (ɪɾʉ)ǆ໾෠ࢴǇǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑӣছॷਚۑ࣪ʆʎƐʶ _ˌˢˈʶʽ
ˑ˜ >ުL_ȷXEDȷDLNDWDQD@(֫ʱޏɮൗ૎)Ɛ˺_˖́
˼ʽˑ˜ >MR_ْXZDULNDWDQD@(ޔණђʬɶʊɶɾӣ
ʍࣣतʇђतʱޱʃӘʩʊɸʪൗ૎Ƒഅต 10ˍ̅
˓Ɛୱतต 15ˍ̅˓ʍ౨Зحʍൗ૎)Ɛˇ _ˢʽˑ˜
>VD_EDNDWDQD@(_ᯓୱǅʍձƑധʊɭɵɭɵʍঔܦʞ
ʱʃɰʅӞʩ߃ʠʱ߀ɶɾЌ๸ʉൗ૎ƑϠਧ଒ʩ֩
ʊߡޖɶɾ)Ɛ˶_˰̅ʾ˻^ˉ >MD_PDӔJDUD^آL@(ޗୱ)
ʉʈɫɡʂɾƑʶ_ˌˢˈʶʽˑ˜^ˉƏʽ_˖˞^Ə
ˋ_˨^˽Ə^ʿˉ >ުL_ȷXEDȷDLNDWDQD^آL NĖ_ْXQX^ VX_
EX^UX ^NL ࣞآL@(֫ʱޏɮൗ૎ < ୱ > ʆӣʍசʱঔʫ)Ƒ
^˚ʷˉ˜ƪƏʽ_ˑ^˜Ə^˚ʷʶˢ >^WXࣞآLQDࠇ NĖ_WD^
QD ^WXLED@(୦ঊʆൗ૎ʱٰɭʉɴɣʧ)Ƒ
ʽ_ˑ^˜ˉ >NĖ_WD^QDآL@ǈ෠ǉശʂɾޞʞൣƑટʝɾ
ʎࢗʍφൣɿɰʊശʂʅޞʟɲʇƑǄസॲɶ < സ
ޞʞ >ǅʍձƑ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƏʽƪ_˝^Ə˽_ˁ
^˝̅Əʽ_ˑ^˜ˉƏˉ_˘ʵ^Əʸ_˞^Əˉ_˥^˜ƪ
Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏˇ_ˁ^ˉƏ˜_ˋˑ^˽Əʸ_˞ˋ^ˁ
Əˇ_˝˶Əˏƪ˕^ˑ˘ʵƏ^˲ʽƪ˶ >PL_GRࠇӔ^ˤD
NDࠇ_QL^ UX_NX^QLӔ NĖ_WD^QDآL آL ࣞWL^ ުX_QX^ آL_EL^QDࠇ MDW_
WX^آL VĖ_NX^آL QD_VXWD^UX ުX_QXVXࣞ^NX VD_QLMD VRࠇW^WDWL ^
PXNDࠇMD@(ࢗʍ޶ɿɰ໷ऩശʂʅޞʲʆ < സॲɶɶ
ʅ >Ɛɼʍگʊʣʂʇʍɲʇʆ૫ટʱޞʲɿʡʍ
ɿɪʨƐɡʲʉʊՀʏʫɾ < Մɶɮɴʫɾ > ʡʍ
ɿʧ)Ƒ
ʽ_ˑ˜^˞Ə^ˣƪ >NĖ_WDQD^QX ^SDࠇ@ǈໞǉൗ૎ʍफƑ
ʽ_ˑ˜^˞Ə^ˣƪƏ˜_˰^˼˘ʵƏ_˦˕^˓̅Əʿ
_ˉ˻^˞ >NĖ_WDQD^QX ^SDࠇ QD_PD^ULWL _SLW^ٓLӔ NL ࣞ_آLUD^
QX@(ൗ૎ <ୱ >ʍफɫ்ʂʅʀʂʇʡঔʫʉɣ)Ƒ
ʽ_ˑ^˝ƪ >NĖ_WD^QLࠇ@ǈ෠ǉ 1സѯƑφൣʍѯƑ_˒̅
^˫ƪ˜Əʽ_ˑ˝ƪ^˶Ə_˰ʶˢ^Əˉ_˱^Əʽ_ˑ˝
ƪ^˶Ə˱_˼ʿ̅˂^˚ʷƏ_˚ƪ^˧˰˱Ə_˰ƪ^ˋ
Ə^ˇˑ̅˛ƪ˾ƪˢƏˉ_˱˘ʵƏˇ̅ˀƏˣ˕
^ˑ >_GDP^EHࠇQD NĖ_WDQLࠇ^MD _PDLED^ آL_PL^ NĖ_WDQLࠇ^MD
PL_ULNLӔJX^WX _WRࠇ^֝XPDPL _PDࠇ^VX ^VĖWDQGRࠇUHࠇED آL_
PLWL VDӔJLSDW^WD@(ઘഥঽʊφൣʍѯʎബʱঋʞƐʡ
ɥφൣʍѯʎ˳˼˃̅ചʇ੝ஔƐЮƐ݃ ஌ʉʈʱঋ
ʲʆϔ૗ʂʅۼʂɾ)Ƒ2φൣʊѯʱঋʞɸɭʪɲʇƑ
സൣʍѯɫࡥɣɲʇƑ_˝ƪ^˶Ə_˰ƪˑʿ^Əˉ_˰
˲˘ʵ^Əʽ_ˑ^˝ƪƏˉ_˲^ʽƪƏ^˧˟ƪƏ˲_˘
ʵ̅˂˼^ˇ̅_˒ƪ >_QLࠇ^MD _PDࠇWDNL^ آL_PDPXWL^ NĖ_
WD^QLࠇ آL_PX^NDࠇ ^֝XQHࠇ PX_WLӔJXUL^VDQ_GDࠇ@(ѯʎןஉ
ʊঋʝʉɣʆസൣʊശʂʅঋʟʇঽʎ৸ঽɶʊɮ
ɣ < ߡʀʊɮɣ > ʧ)Ƒ_˰ʶ^˝ƪ >_PDL^QLࠇ@(ৈѯƐ
ৈʊঋʞɸɭʪѯ)Ɛ˚ʷ_˲^˝ƪ >WX_PX^QLࠇ@(ោѯƐ
ោʊঋʞɸɭʪѯ)Ƒ
ʽ_ˑ^˝ƪ >NĖ_WD^QLࠇ@ǈ෠ǉസࠓɧƑφൣɿɰࠓɧʅ
ৌ੄ɫࠓɧʉɣɲʇƑ_́ƪƏʶƪ^˶Əʽ_ˑ^˝ƪ
Əˉ_˘ʵ^Ə˕_ʔʳƪ˻˞ >_ZDࠇ ުLࠇ^MD NĖ_WD^QLࠇ آL ࣞ_WL
^ I_IDࠇUDQX@(؛ɫूɣɾɳ౽ < ؛ʍ౽ʎ > ʎസࠓɧ
ɶʅअʘʨʫʉɣ)Ƒ_˦ƪ^ˢƏʽ_ˑ˴ƪ^ˉƏ_ˋ
ƪ^ʽƪƏ_ʶƪ^˞̅Əʽ_ˑ^˝ƪƏ_ˋ̅^˒ƪ >_SLࠇ^
ED ND_WDPRࠇ^آL _VXࠇ^NDࠇ _ުLࠇ^QXӔ NĖ_WD^QLࠇ _VXQ^GDࠇ@(Ѧ
ʱസൣʊɿɰ௿ʣɸʇ < സ௿ʣɶɸʪʇ >Ɛɳ౽
ʡസࠓɧɸʪɽ)Ƒ
ʽ_ˑ^˞Ə^˨˼ >ND_WD^QX ^EXUL@ǈໞǉٴ่ɱƑહഐ
ʍʥɬ (ᣝ) ʱٴʍʇɲʬʆ൩ɣࣣɱʅɩɮʡʍƑ
ǄٴʍঘǅʍձƑ˶ _˻˥^˞Ə_ʿ̅^˰ƪƏʽ_ˑ^˞Ə
^˨˼Əˉ_˘ʵ^Ə˕_ˋ̅^Ə˨˼˘ʵƏʴ_ˀˉʿ
˼ˢ^˽Ə˧_˛ʷ˨^Əʴƪ_ˉ^Əʸ_˻^ˉƏʿ_ˇˇ
˼^˖ʻƪ >MD_UDEL^QX _NLP^PDࠇ NĖ_WD^QX ^EXUL آL ࣞ_WL^ V
_VXP^ EXULWL ުD_JLآL ࣞNLULEDUX^ ֝X_GXEX^ ުDࠇ_آL^ ުX_UD^آL
NL ࣞ_VDVDUL^ْRࠇ@(޶֯ʍહഐ < λ > ʎٴ่ɱʱɶʅƐ
ग़ʡঘʩ่ɱʅɩɮൣɫ२૫ɸʪʊʃʫʅ < ܏ʮ
ɺʅ >Ɛٴ่ɱʣग़ʱɩʬɶʅહɺʨʫʪɼɥɿ)Ƒ
ʽ_ˑ^ˣƪ >NĖ_WD^SDࠇ@ǈ෠ǉസफƑസਜʊɿɰफʱʃ
ɰɾʡʍƑˁ_˞^Əʽ_ˑ^˜ƪƏʽ_ˑ^ˣƪƏ˶_˽
̅˒^Əʿˋ˦̅˰ƪƏʸ_˓ʹƪ˝^˽Ə̅_ʽʶˢ
^Ə˘ʶƪƏʿ_ˇ̅^˺ƪƏ_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼ >NX_QX^
NĖ_WD^QDࠇ NĖ_WD^SDࠇ MD_UXQGD^ PXQX ^NL ࣞVX ^SLPPDࠇ ުX
_ٓHࠇ^QLUX ުӔ_NDLED^ WLࠇ NL ࣞ_VDӑ^MRࠇ _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ɲʍൗ
૎ʎസफʊʉʂʅɣʪʍʆƐঔʪߢʎௐਜʊۈɪ
ʂʅɮʪɪʨࠬʱঔʨʋʧɥՔʱೝɰʬ)Ƒ
ʽ_ˑˣƪˉƪ^˂ >NĖ_WDSDࠇآLࠇ^JX@ǈ෠ǉസफʍࢬୱƑ
ǄസफƔʞƔɸʗɳǅǆܴۄٽࡘ (ӷƔՁݨ)ǇʇɡʪƑ
ǄɸʗɳǅʎǄ⑧ <ˇˤ >Ɣ˂ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
Ǆ⑧ʱݴʩ˘ܧʍтʊݝʪʊƔƔƔਞʀܺಐ <ɴʑ >
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ʽ_ˑˣƪˉƪ^˂
тʇ܎ < ʉʄ > ɮǅǆ఑ඥ೿୪՝ǇƑӣছʱзɶݵ
ʪʍʊ๑ɣʪࢬୱƑϔɬݵʩ๑ʍࢬୱʎ˦_ˀˉƪ
^˂ >SL_JLآLࠇ^JX@(ʗɭ < హɭ >Ɣࢬୱ)Ɛзɶʅݵʪ
ࢬୱʱƐˉ_ʿˉƪ˂ >آL ࣞ_NLآLࠇJX@(஻ɬࢬୱ) ʇɣɥƑ
ʽ_ˑˣƪˉƪ^ˆƪƏʸ_˶˫ƪ^˰ˉƏˉʷ_ʽʶ^
Əʽ_ˇ˱˘ʵ^Əʸ_˶^˥ˉƏ_ʸˉʿ˘ʵ˽^Əʽ_
˖˨ˉ^Ə˦_ˆƪ˕^ˑ >NĖ_WDSDࠇآLࠇ^JRࠇ ުX_MDEHࠇ^PDآL
VL ࣞ_NDL^ NĖ_VDPLWL^ ުX_MD^ELآL _ުXآL ࣞNLWLUX^ NĖ_ْXEXآL^ SL
_JRࠇW^WD@(സफʍࢬୱʎࢬ޼ʆ޽ɧଁʲʆढ޼ʆз
ɶʅӣছʱݵʨʫ <హɫʫ >ɾ)Ƒ
ʽ_ˑˣƪ˞ʿ^˽ >NĖ_WDSDࠇQXNL^UX@ǈ෠ǉസफ֨Ƒ֨
ʍസ෮ʊɿɰफɫೝɣʅɣʪʡʍƑޗީߚʣडӘ
ʩݴזʆƐ෼ʱঔʪʍʊ๑ɣʪ֨Ƒ_˼˹ƪˢƪ˞
ʿ˽ >_UMRࠇEDࠇQXNLUX@(ݟۑன׿ʍຜफ֨) ʍ੆ձڶƑ
^˓˝ˤƪˊʹƪƏʽ_ˑˣƪ˞ʿ˽^ˢƏˉʷ_ʽ
ʶ˘ʵ^Əˑ_˲^˞̅Əʿ_ˏƪ˕^ˑ >^ٓLQLoLࠇȹHࠇ NĖ_
WDSDࠇQXNLUX^ED VL ࣞ_NDLWLUX^ WD_PX^QXӔ NL ࣞ_VRࠇW^WD@(࣭௪
ܨ <࣭ഥॲ >ʎസफ֨ʱެʂʅडʱঔʨʫɾ)Ƒ
ʽ_ˑˣƪ^˲˞ >NĖ_WDSDࠇ^PXQX@ǈ෠ǉ1ശ،ʉࠖƑɪ
ɾɮʉ (Ժʉ) ʉऩƑǄɪɾʎ (സઐ)Ƒๆ޵१ࠃʍ
೜Ԃৌʉɲʇǅǆڅ߅ഐڶƏයଶѬǇʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍɪƑʽ_ˑˣƪ^˲ˠƪƏ˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉʷ
_ʽ˞ >NĖ_WDSDࠇ^PXQRࠇ SXࣞ_VXQX^ PXQL VL ࣞ_NDQX@(ശ،
ʉࠖʎऩʍɣɥɲʇʱടɪʉɣ)Ƒ2_ʶ˕˯ƪ^ˀ >_
ުLSSRࠇ^JL@(φୀࠖƑԺڑࠖƑശ،ʉࠖ)ʇʡɣɥƑʸ
_˾ƪƏʶ˕˯ƪ^ˀƏ˶_˽̅˒^Əʸ_˜ƪ^Əʴ_˻
̅^˘ʵƏ_ˋƪ^ʽƪƏ˩_ˋ˞^Əʴ_ˌ^˲˟ƪƏˉ
ʷ_ʽ˞ >ުX_UHࠇ ުLSSRࠇ^JL MD_UXQGD^ ުX_QDࠇ^ ުD_UDQ^WL _
VXࠇ^NDࠇ SXࣞ_VXQX^ ުD_ȷX^PXQHࠇ VL ࣞ_NDQX@(ɼʍऩʎԺ
ʉʉऩɿɪʨƐڔɫνɥʇڊɥʇƐ਴ऩʍڊɥɲ
ʇʎടɪʉɣ)Ƒ
ʽ_ˑ^ˢʿ >NĖ_WD^EDNL@ǈ෠ǉശʂɾഒɰൣƑസൣʊ
ᦔᅃɶʅਵɮഒӘɸʪɲʇƑ^˲ˠƪƏ_˰ƪˑʿ˜
ƪ˽^Əˢ_ʿ^˽Ə^ʴʶ˝Əʽ_ˑ^ˢʿƏ_ˋƪ^ʽƪ
Əʸ_˲˕ˇƪ˜ƪ^˞ >^PXQRࠇ _PDࠇWDNLQDࠇUX^ ED_NL^
UX ^ުDLQL NĖ_WD^EDNL _VXࠇ^NDࠇ ުX_PXVVDQDࠇ^QX@(ഐʎן
உʊഒɰʪʍʆɡʂʅƐɡʲʉʊശʂɾഒɰɪɾ
ʱɸʪʇ෮ాɮʉɣʧ)Ƒ
ʽ_ˑ^ˢˑ >NĖ_WD^EDWD@ǈ෠ǉऐʍസൣƑസऐƑɼɥ
޻ɥφൣʆƐ९౩੆ʍɲʇʱ޻ɥɲʇ (·ߚʍԽʞ
ʱໞ৳ɸʪݣʊ๑ɣʪ)ƑǄസഈǅʍձƑ຾ձڶʍƐ
ʽ_ˑ^ʿ˲ >NĖ_WD^NLPX@(സԠƑऐʍസൣƑφൣʍऐ)
ʎǄऐధߚƐոߚʱໞ৳ɸʪǅݣʊ๑ɣʪƑ˩_ˋ
ˢ^Ə˧_˱˰˻ˢ^ˉƏ_˫ƪ^˞̅˛ʷƏʸ_˼˞^Ə
ʽ_ˑˢ^ˑƪƏ^˞ƪ˘ʵ˽Ə^ʸ˲ʶƏ_˨ƪ^˸ƪ
Ə́_ʽ˻^˞ >SXࣞ_VXED^ ֝X_PLPDUDED^آL _EHࠇ^QXQGX
ުX_ULQX^ NĖ_WDED^WDࠇ ^QXࠇWLUX ^ުXPXL _EXࠇ^MXࠇ ZD_NDUD
^QX@(ऩʱ൯ʠʀɭʂʅɣʪɫƐಊʍസഈ < ऐʍസ
ൣ >ʆʎѕʇ޻ʂʅɣʪɪഒʨʉɣʡʍɿ)Ƒ
ʽ_ˑ^ˣ˝ >NĖ_WD^SDQL@ ǈ෠ǉസൣʍ๣ƑസϡƑ_ʾ
ƪ^˛ʷ˾ƪ˞Əʽ_ˊ˧ʿ^˜ƪƏʽ_ˑ^ˣ˝Ə˨_
˻^˼˘ʵƏ˚ʷ_˥˰ƪʿƏ˫ƪ >_JDࠇ^GXUHࠇQX ND_
ȹL֝XࣞNL^QDࠇ NĖ_WD^SDQL EX_UD^ULWL WX_ELPDࠇNL EHࠇ@(ʽ˴
˳ɫੜ೿ʊസϡʱঘʨʫʅಞʒɪʌʅɣʪ)Ƒ
ʽ_ˑ^ˣˢ >NĖ_WD^SDED@ǈ෠ǉٴഅƑʽ_ˑˣˢ^˞Ə
_˰ʶ^˶ƪ˸̅˒Ə_ʿ̅^˰ƪƏ˸_ʿƪ˸ʿƪ^ˉ
Ə^˞ʶ_˺ƪ >NĖ_WDSDED^QX _PDL^MDQGD _NLP^PDࠇ MX_
NLࠇMXNࠇ^آL QXL_MRࠇ@(ٴഅɫ੝ɬɣɪʨહഐʎʥʂɾʩ
ʇ฾ีʱߡʂʅ൩ɣʉɴɣʧ <൩ɧʧ >)Ƒ
ʽ_ˑ^ˢ˼ >NĖ_WD^EDUL@ǈ෠ǉ 1സӘʫƑ౨ഒƑӘʫɾ
ഐʍസൣƑʶ_ˢ˓^˞Əʽ_ˑ^ˢ˾ƪƏʽ_˞^Ə˕_
ʔʳ̅Ə˜ƪ˼^Ə˕_ʔʳƪˉ^ˢ >ުL_EDٓL^QX NĖ_WD
^EDUHࠇ ND_QX^ I_IDQ QDࠇUL^ I_IDࠇآL^ED@(౽ࢉʍɩΈʩʍ
౨ഒʎƐɡʍ޶ʊࠬʱܿɶउʘʅʣʂʅअʘɴɺ
ʉɴɣʧ)Ƒ2੆ʊʉʂʅɣʪʡʍʍസൣƑ২ॲߝʍ
സൣƑ_ˑƪ˓˷ƪ^˞Əʽ_ˑ^ˢ˾ƪƏ˶_˰^˚ƪƏ
_ˣ˕^ˑ >_WDࠇٓXࠇ^QX NĖ_WD^EDUHࠇ MD_PD^WRࠇ _SDW^WD@(২
޶ʍφऩ <സൣ >ʎච୪ <੝໾ >ۼʂɾ)Ƒ
ʽ_ˑˢ˽ >NĖ_WDEDUX@ǈ෠ǉԅӗƑǄӗڀǅʍձƑǄӗǅ
ʎƐϲƐ௬ʩۦƐ།ƐҘԱʉʈЫযʍҘʆƐෂ૞ߢ
ʊʎҘुʊඛɶƐԅ૞ߢʊʎڇʫʪ݃ೕƑЫযʍ
ೕƑǄƯఃൃಝఉњਵߦ <૞ԅʍӗʊ >ƑවƐ3595ǅƑ
_ƯೕซƐљਸ਼ < ɪɾ >ǅǆओ᳦ߞ׎ǇʍձƑ˚ʷ_
˰˒˞^Əʽ_ˑˢ˽^˜ƪƏ_˸ƪ˼˲˞˞Ə˸ƪ˼
^˃ƪˑ̅ >WX_PDGDQX^ NĖ_WDEDUX^QDࠇ _MXࠇULPXQXQX
MXࠇUL^NHࠇWDӔ@(˚ʷ˰˒ʍԅӗʊೂຌഐ < Յʩʡʍ
>ɫຌʫՅʂʅɬʅɣɾ)Ƒ
ʽ_ˑˢ˽ˆƪ˜ƪ >NĖ_WDEDUXJRࠇQDࠇ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ໾
෠Ɛ˅ ˳˖ʿʾ˝ (ബኮҞ)Ƒॸ೅ඐԱʍ།ʍԅӗʊ
؞७ɸʪˋ˜ʾ˝ѠʍࢬɴʉҞƑ۫๥ʍ૫ɴʎต
1 ˍ̅˓ʆຜൣʍʎɴʞʱࣣɱђɱɶʉɫʨ݃ʣ
ଵʱअʘƐ৻ʍࡀʩʊ݃ઘ޶ʱനʘʪࡌ१ɫɡʪƑ
ʽ_ˑˢ˽ˆƪ˜ƪ˶^Ə˩_ˋ˞^ƏˁƪʽƪƏˢ_ˈ
˻ˢˈ˻^ˉƏʴ_˜^˞Ə˜_ʽƪƏˬƪ^˼Ə^ˣ˽
>NĖ_WDEDUXJRࠇQDࠇMD^ SXࣞ_VXQX^ NXࠇNDࠇ ED_ȷDUDEDȷDUD
^آL ުD_QD^QX QD_NDࠇ SHࠇ^ULSDUX@(˅˳˖ʿʾ˝ʎऩɫ
๨ʪʇˢˈ˻ˢˈ˻ʇѼ࢟ʀʊٖʊ௬ʂʅɣɮ)Ƒ
ʽ_ˑ^ˣ̅ >NĖ_WD^SDӔ@ǈ෠ǉ 1സਣƑʽ_ˑ^ˣ̅ˉƏ^
ˑ˘ʵƏ_ˉʹƪ^̅ >NĖ_WD^SDӔآL ^WĖWL _آHࠇ^Ӕ@(സਣʆ
ງʃɲʇɫʆɬʪ)Ƒʸ _˼˞^Əʽ_ˑˣ̅^˞Ə^ˋ˅
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ƪ̅˖ʳ̅Əˣ_ˑ˻ʿˇ˞ >ުXU_LQX^ NĖ_WDSDQ^QX
^VXࣞNRࠇQْDP SĖ_WDUDNLVDQX@(ಊʍസਣɯʨɣɴɧʡ
஝ɮɲʇɫʆɬʉɣ)Ƒ2๺ഐʣᴏʉʈƐφ੆ (φৠ)
ʍʡʍʍസൣƑʽ_ˑ^˂ƪ >ND_WD^JXࠇ@(സൣ) ʇʡɣ
ɥƑ^ˢƪƏʴ_˓^˖ʳƪ < ʴ_ˉ^˖ʳƪ > Əʽ_ˑ
ˣ̅^˰ƪƏ_ˑƪ˽^Ə˧_˱ˣ˕^ˑʽ˶ƪ >^EDࠇ ުD
_ٓL^ْDࠇ ުD_آL^ْDࠇ! NĖ_WDSDP^PDࠇ _WDࠇUX^ ֝X_PLSDW^
WDNDMDࠇ@(߈ʍђੂʍസൣ < φਣʍസൣ > ʎઃɫ๺
ɣʅۼʂɾʍɪʉɡ)Ƒ
ʽ_ˑˣ̅˖ʳƪ^˼ >NĖ_WDSDQْDࠇ^UL@ǈ෠ǉφᵿɣ <
φ੆Ɛφਣ > ʍഐʍസൣɫലʍഐʇܴɷʪɲʇƑ
ʔɽʬɣ (೜ᵿɣ) ʊʉʪɲʇƑʀɯʎɯʊʉʪɲ
ʇƑǄസਣɡɵʩ (׆˼)ǅʍձɪƑǄCatachigu.ʽˑ
˓˂ (സʀɯ) ੆ʆॐɧʪഐʍസൣɡʂʅƐɾʇɧ
ʏƐ๺ഐʣ೛޶ʉʈʍസൣɫʡɥφൣʇνʂʅɣ
ʪ࣪܏ʊڊɥ.ǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑ^ˣˉʹƪƏʽ
_ˑˣ̅˖ʳƪ^˼Ə_ˉƪ˨ >^SĖآHࠇ NĖ_WDSDQْDࠇ^UL _
آLࠇEXࠇ@(ᴏʎ೜ᵿɣʆɡʪ <സʀɯʆɡʪ >)Ƒʴ _ˉ
^˖ʳ̅Əʽ_ˑˣ̅˖ʳƪ^˼Ə_ˉƪ˜ƪ^˞ >ުD_آL^
ْDӔ NĖ_WDSDQْDࠇ^UL _آLࠇQDࠇ^QX@(ђੂ <ਣੂ >ʡ೜ᵿ
ɣʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʽ_ˑ^˦ʿ >NĖ_WD^SL ࣞNL@ ǈ෠ǉɧɲʑɣɬ (Χɲᇡᦔ
ᅃ)Ƒɪɾʒɣɬ (സᦔᅃ)ƑǄസϔɬǅʍձƑʸ _˞^Ə
˩_ˏƪ^Əʶ˕_˃˜^Əʽ_ˑ^˦ʿƏ_ˏƪ^˽̅ >ުX_
QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުLN_NHQD^ NĖ_WD^SL ࣞNL _VRࠇ^UXӔ@(ɼʍऩʎಝ
࣭ʊസʒɣɬ <Χᇡʑɣɬ >ʱʉɴʪ)Ƒ
ʽ_ˑ˦ʿ^˲˞ >NĖ_WDSL ࣞNL^PXQX@ǈ෠ǉत੄࣡ҦࠖƑ
ɪɾʮʡʍ (സઐࠖ)Ƒʽ _ˑ˦ʿ^˲˞˘ʵƏʶ_ˈ˼
˘ʵ˽^Əʸ_˞ˋ^ˁƏ_˝˕^ˑƪƏ_ˏƪ˕^ˑ˘ʵ
˲ʽƪ˶ >NĖ_WDSL ࣞNL^PXQXWL ުL_ȷDULWLUX^ ުX_QXVXࣞ^NX
_QLW^WDࠇ _VRࠇW^WDWLPXNDࠇMD@(ɪɾʮʡʍʇߺʨʫʅƐɼ
ʫʆɡʲʉʊʡ
˟ˑ
୚ʝʫɾʍɿʧ < ୚ʝʫɾʇɣɥ
ʡʍɿʧƐஆোɿɫ >)Ƒ
ʽ_ˑ^˦ˇ >NĖ_WD^SL ࣞVD@ǈ෠ǉ๺ഐʍസൣƑസਣƑ^˦
ˇ >^SL ࣞVD@(ਣ)ʎƐ^ˣ̅˦ˇ >^SDPSL ࣞVD@(ऩʍਣƑற
ʊ᦭ʧʩђ) ʍɲʇƑʴ_˓˖ʳ^˞ < ʴ_ˉ˖ʳ^˞
> Əʽ_ˑ^˦ˇƪ < ʽ_ˑˣ̅^˶ƪ > Ə_˞ƪ^ˉˑ
ƪƏ^˚ʷ˱ˁƪ >ުD_ٓLْD^QX ުD_آLْD^QX! NĖ_WD^
SL ࣞVDࠇ ND_WDSDӔ^MDࠇ! _QXࠇآL ࣞ^ WDࠇ ^WXPLNXࠇ@(ђੂʍസ
ൣʎʈɥɶɾʍɪƑઉɶʅɲɣ)Ƒ
ʽ_ˑ^˦ˇ >NĖ_WD^SL ࣞVD@ǈ෠ǉຜ෮ɡʪʡʍʍസ෮ (സ
ਣ)ƑǄസʑʨ (ഥ)ǅʍձƑǄCatafira.ʽˑˤ˻ (സഥ)ǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑCira→Cisa(C=*p)
ʍёϜഷѓʍ൥ਝɫɡʪƑ֫ʱޔණɩʬɶʊɶɾ
ࣣतʇђतʍҺ೼ഒƑʶ _ːƪ^Ə˦_ˇ^Əʸ_˅ƪ^ˉ
˘ʵ < ̅_˅ƪ^ˉ˘ʵ > Əʽ_ˑ^˦ˇƪƏ˜_˰^ˉ
Ə^ʿˉˢ >ުL_ȷRࠇ^ SL ࣞ_VD^ ުX_NRࠇ^آL ࣞWL Ӕ_NRࠇ^آLWL! NĖ
_WD^SL ࣞVDࠇ QD_PD^آL ^NL ࣞآLED@(֫ʎޔණʊɩʬɶʅ <ʑ
ʨʱʎɭ՟ɲɶʅ >Ɛസൣʍतʎޭतʊɶʉɴɣ
<ʉʝɸ (ល)ʊঔʩʉɴɣ >)Ƒ
ʽ_ˑ˦ˇ^ʶˌ >NĖ_WDSLVD^ުLȷX@ǈ෠ǉ (ஞ)֫෠Ƒʽ
˾ʶƑˤ˻˳ʍਅ࣌ƑҘଞʍ݃ણʊ७ਟɶʅɣʪƑ
Ǆസʑʨ֫ǅʍձƑʽ_ˑ˦ˇ^ʶːƪƏ_˱ƪ˶Əˆ
ƪ^˻ƪƏ_˜ƪ̅^˛ʷƏ˶_ʽˢ̅Ə˟ƪˇˢ̅^Ə
̅_˰ƪ^̅ >NĖ_WDSLVD^ުLȷRࠇ _PLࠇMD JRࠇ^UDࠇ _QDࠇQ^GX MD
_NDEDQ QHࠇVDEDP^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(സʑʨ֫ <ʽ˾ʶƐˤ
˻˳ > ʎतʎਵɮʉɣɫƐࣄɣʅʡࠓʅʡನළɶ
ɣ)Ƒ
ʽ_ˑ˦ˇ^˶ƪ >NĖ_WDSLVD^MDࠇ@ ǈ෠ǉസਜцܲʍўƑ
സຌʫਚʩƑǄസʑʨ < ݪƑцܲ > ўǅʍձƑǄƯ
ܧʱʏ฾൒୤ಐ๥ܺњ < ʧʡʃʑʨɴɪ > ʇɣʔ
ǆ௪ච࢑՚Əजਜ਼ǇǅʍǄʑʨǅʇடɷƑǄCatafira.(സ
ഥ) ўʍцܲʍຌʫʍസਜ.ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ
ձƑ_ʼƪ^˞˶ƪ̅Ə˦_˥ˈ˞^˶ƪ̅Əʶ_ʿ˲ˉ
^˞Ə_˶ƪ^˶Ə˲ƪ_˽^Əʽ_ˑ˦ˇ^˶ƪƏ_˶˕ˑ
>_ުRࠇ^QXMDࠇP SL_ELȷDQX^MDࠇӔ ުL_NLPXآL^QX _MDࠇ^MD PXࠇ
_UX^ NĖ_WDSLVD^MDࠇ _MDWWD@(ைࢬцʡޗ๓ࢬцʡƐஞഐ
ʍࢬцʎʞʲʉസຌʫਚʩɿʂɾ)Ƒ
ʽ_ˑ^˩ƪ >NĖ_WD^SXࠇ@ǈ෠ǉസ౫Ƒφʃɿɰʍ౫Ƒй
೿ʱ࠷ɰʅ౫ʱʎʨʝɺʅ৸ঽɸʪݣʊ๑ɣʪ
౫Ƒɲʫʊʧʂʅ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(౮ࡎƐˇˢ
˝) ʎ˰_ˀ^˧˝ >PD_JL^֝XQL@< ˊ˂ˈ˂ۺ൥ > ʱ
ɶʅ೿ࣣʍൣʗۺۼɸʪɲʇɫʆɬʪƑ_˰ƪ˩ƪ
>_PDࠇSXࠇ@(छ౫Ƒ˰ _ˉ^˥ʽˊ >PD_آL^ELNDȹL@<छោ
ɪʨऽɮ೿ > ʱɥɰʅ૗ʪ౫) ʍ੆ձڶƑ^ʶ˒˧
˟ƪƏʽ_ˑ^˩ƪƏ˦_ʿˢ˽^Ə˲_˘ʵ˶˕^ˇˑ
Ə˰_ˉ^˥ʽˊ˜ƪƏ_˰ƪ˩ƪ^Ə˦_ʿ˘ʵƏ˧̅
˜˃ƪ^Əˢˋ̅Ə_ʴ˕^ˑ̅ >^ުLGD֝XQHࠇ NĖ_WD^SXࠇ
SL ࣞ_NLEDUX^ PX_WLMDV^VDWD PD_آL^ELNDȹLQDࠇ _PDࠇSXࠇ^ SL ࣞ
_NLWL ֝XQQDNHࠇ^ EDVXӔ _ުDW^WDӔ@(౮ࡎʎസ౫ʱ่ɱɾ
< ϔɣɾ > ൣɫ৸ঽɶʣɸɪʂɾƑछگʬɪʨऽ
ɮ೿ < छោऽɮ೿ > ʊछ౫ʱ૗ʂʅ < ϔɣʅ >
୎ഊɴɺɾɲʇʡɡʂɾ)Ƒ
ʽ_ˑ^ʔʳʶ >NĖ_WD^IDL@ǈ෠ǉശअƑǄസ᳅ɣǅʍɭƑ
˶_ˇʶ^˶ƪƏ˕_ʔʳƪ˲˘ʵ^Əʶ_ˌ˞˱ƪƏʼ
ƪ^˞_˱ƪˑ̅^ʾƏʽ_ˑ^ʔʳʶƏ_ˋƪ^Ə˧_ˉ˞
̅˛ʷ^Əʴ˽ >MD_VDL^MDࠇ I_IDࠇPXWL^ ުL_ȷXQXPLࠇ^ _ުRࠇ^
QX _PLࠇWDӔ^JDࠇ NĖ_WD^ˤDL _VXࠇ^ IXࣞ_آLQXQGX^ ުDUX@(ฐݠ
ʎअʘʉɣʆ֫ʍत <֫௧ >Ɛைʍत <ை௧ >ɿ
ɰശअ <സ᳅ɣ >ɸʪരɫɡʪ)Ƒ
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ʽ_ˑ^˧ʶ >NĖ_WD^֝XL@ǈ෠ǉസ܇ʩƑϣɫസൣʊɿɰ
܇ʪɲʇƑ˜_˓˞^Əʴ˳ƪƏʽ_ˑ^˧ʶƏ_ˋ̅⊦
˒ƪ >QD_ٓLQX^ ުDPHࠇ NĖ_WD^֝XL _VXQ⊦GDࠇ@(ќʍϣʎ
സφൣʊɿɰ܇ʪɲʇʡ < സ܇ʩ > ɸʪʧ)Ƒʴ
_˱^˞Əʽ_ˑ^˧ʶƏˉ_˘ʵƏˢ̅^˘˞Əʿ̅_ʽ
ƪ˝Əːƪ˻ˉ^Əˉ˃ƪ >ުD_PL^QX NĖ_WD^֝XL آL ࣞ_WL
EDQ^WHQX NLӔ_NDࠇQL ȷRࠇUDآL^ آL ࣞNHࠇ@(ϣɫസ܇ʩɶʅƐ
߈ʍўʍહഐɿɰʱ௴ʨɶʅɡʪ)Ƒ
ʽ_ˑ^˩ˇ >NĖ_WD^SXࣞVD@ǈ෠ǉਜƑസਜƑ^ˢƪƏʽ_ˑ^
˩ˇ˜Ə_˫ƪ^˼ >^EDࠇ NĖ_WD^SXࣞVDQD _EHࠇ^UL@(߈ʍਜ
ʊ֟ʫ)Ƒʸ_˶^˞Əʽ_ˑ^˩ˇ˜Ə_˫ƪ^˘ʵ˽Ə
ʸ_˶^˞Ə^ˁ˚ʷ̅Əˉ_˻˾ƪ^˒ƪ >ުX_MD^QX NĖ_
WD^SXࣞVDQD _EHࠇ^WLUX ުX_MD^QX ^NXࣞWXӔ آL_UDUHࠇ^GDࠇ@(ढʍ
ਜʊɣɾʍʆƐढʍफ़໿ʡʆɬɾ < ढʍɲʇʡɴ
ʫɾ >ʍɿʧ)Ƒ
ʽ_ˑ˩ˇƪ^˻ >NĖ_WDSXࣞVDࠇ^UD@ǈഃǉസʂઐɪʨƑφ
ൣɪʨƑߣƧʊƑࠬஆɾʩߣਫ਼ʊɸʘʅƑ_ʶ˕ˏ
ƪ^˻ >_ުLVVRࠇ^UD@(സʂઐɪʨ)ʇʡɣɥƑ̅ _ˈ^ˉƏ
^ˁƪƏ^˲ˠƪƏʽ_ˑ˩ˇƪ^˻Ə˲ƪ_˽^Ə˞_˱
^ʿˉƏ_˜ƪ^˞ >ުQ_ȷD^آL ^NXࠇ ^PXQRࠇ NĖ_WDSXࣞVDࠇ^UD
PXࠇ_UX^ QX_PL^NL ࣞآL _QDࠇ^QX@(ࡰɶʅɮʪʡʍʎസʂ
ઐɪʨৌ೼ϕʲʆɶʝʂɾ)Ƒ
ʽ_ˑ^˧˓ >NĖ_WD^֝XࣞٓL@ ǈ෠ǉസۇƑ௬ʩۇʍസൣƑ
ુɭۇʍസൣƑʽ_ˑ^˧˓ʹƪƏ˕_ˇʶ˘ʵƏ˰
ƪ^Əʽ_ˑ^˧˓ʹƪ˻Ə_ˬƪ˻^ˉˢ >NĖ_WD^֝XࣞٓHࠇ
V_VDLWL PDࠇ^ NĖ_WD^֝XࣞٓHࠇUD _SHࠇUD^آLED@(സൣʍ௬ʩۇ
ʎݏɣʆƐʡɥφൣʍസۇɪʨ௬ʫʉɴɣʧ)Ƒ
ʽ_ˑ˧˓ʹƪ^˻ >NĖ_WD֝XٓHࠇ^UD@ǈഃǉസʂઐɪʨƑ
φൣɪʨƑਅʅƑʸ_˶^˞Ə_˚ʷˉʿ^˽Ə^˲˝Ə
ˉʷ_ʽ̅˴ƪ^Əʽˑ_˧˓ʹƪ^˻Ə_ʸʶˣ˻^ˉ
>ުX_MD^QX _WXآL ࣞNL^UX ^PXQL VL ࣞ_NDPPRࠇ^ NĖ_WD֝XࣞٓHࠇ^UD
_ުXLSDUD^آL@(ढʍڊɣʃɰ <؝Ғ >ʱടɪʋʡʍʎ
സʂઐɪʨૻɣ഍ʂɧ < ૻʂ഍ʂʅۼɪɺ >)Ƒʽ
_ˑ˦ˇƪ^˻ >NĖ_WDSL ࣞVDࠇ^UD@ʇʡɣɥƑ
ʽ_ˑ˧˓˦˃ƪ^ˉ >NĖ_WD֝XࣞٓLSL ࣞNHࠇ^آL@ ǈ෠ǉಣ࣎Ƒ
ۇʍസਜʱࢭɶϔɣʅಣ࣎ʟɲʇƑ԰ʞ࣎ɣƑസ
ۇ࣎ɣƑǄസۇϔɬɡɣǅʍձƑʸ_˞^Əˣ_˜ˉ^
ˢƏˉ_ʿ˘ʵ^Əʽ_ˑ˧˓˦˃ƪ^ˉƏ_ˉƪƏʼƪ
˕^ˑ >ުX_QX^ SD_QDآL^ED آL ࣞ_NLWL^ NĖ_WD֝XࣞٓLSL ࣞNHࠇ^آL _آLࠇ
ުRࠇW^WD@(ɼʍ໿ʱടɣʅಣ࣎ʲʆ < ɼʂʇസۇʱ
ϔɣʅ࣎Իʊʉʂʅ > ɩʨʫɾ)Ƒʽ_ˑ˧˓^ˢ˻
ʶ >NĖ_WD֝XࣞٓL^EDUDL@(ಣ࣎ʞƑ԰ʞ࣎ɣ)ʇʡɣɥƑ
ʽ_ˑ^˨˝ >NĖ_WD^EXQL@ǈ෠ǉ݅ ܤƑǄٴܤǅʍձƑ^ˉ
˰ƪƏ^˚ʷ˼Əˣ_˜̅^ˀƏ_ˉƪ˫ƪ̅^˃̅Ə_
˚ƪ^˼˘ʵƏʽ_ˑ^˨˝Ə˨˼_ˉ˘ʵƏ_˜ƪ^˞ >
^آLPDࠇ ^WXUL SD_QDӔ^JL _آLࠇEHࠇӔ^NHQ _WRࠇ^ULWL NĖ_WD^EXQL
EXUL_آL ࣞWL _QDࠇ^QX@(ਂඔʱʇʂʅ·ʔɵɰɶʅɣʪɥ
ʀʊƐ୭ʫʅ݅ܤ <ٴܤ >ʱঘʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʽ_ˑ^˨˼ >NĖ_WD^EXUL@ǈ෠ǉٴࣣɱƑǄٴঘǅʍձƑ޶
֯ʍહഐʍٴʱ൩ɣࣣɱʅɩɮɲʇƑ˶_˻^˫ƪƏ
˰˜_˰̅˓̅^Ə˧_˛ʷ˥ˋˢƏʿ̅^˰ƪƏʽ_ˑ
^˨˼Ə_ˉƪ^Əʿ_ˇˉ^ˢ >MD_UD^EHࠇ PDQD_PDQٓLӔ
^ ֝X_GXELVXED NLP^PDࠇ NĖ_WD^EXUL _آLࠇ^ NL ࣞ_VDآL^ED@(޶
֯ʍɸɯʊʡ२૫ɸʪɪʨહഐʎٴࣣɱɶʅહɺ
ʉɴɣʧ)Ƒ
ʽ_ˑ^˧˽ >NĖ_WD^֝XUX@ǈ෠ǉസൣʍᗛԯƑ˧_˽ >֝X
_UX@(Ϛఅ)ʎǄϚఅƐਥ϶Ɛೣ և๸ <ʔɯʩ >ǅǆ໾
෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˧ ʵ˻˼ʴࣇʊʧʪϚఅु
࠲Ƒസൣʍᗛԯɫ࠲ʫʅɣʪટ१Ƒ^ʾˈ̅Ə_˭ƪ^
˼ʽƪƏ^ˁˇƏʸ_ˁ^˼˘ʵƏʽ_ˑ^˧˽Ə˜˽̅
˘ʵ_˒ƪ >^JDȷDӔ _KRࠇ^ULNDࠇ ^NXࣞVD ުX_NX^ULWL NĖ_WD^
֝XUX ^QDUXQWL_GDࠇ@(ѹʊӮʝʫʪʇ˧ʵ˻˼ʴࣇʊ
ʉʂʅᗛԯʍസൣɫ࠲ʫʪɼɥɿʧ)Ƒ
ʽ_ˑ^˭ƪ >NĖ_WD^KRࠇ@ǈ෠ǉђੂʍസൣƑസφൣƑ໳
௻ৰʎƐʽ_ˑˣ̅^˰ƪ >ND_WDSDP^PDࠇ@(സਣʎ)ʇ
ɣɥƑˁ_˞^Əʴ_ˉ^˖ʳƪƏʽ_ˑ˭ƪ^˶Ə_ʽƪ
˼Ə˨ƪ >NX_QX^ ުD_آL^ْDࠇ NĖ_WDKRࠇ^MD _NDࠇUL EXࠇ@(ɲ
ʍђੂʎƐസൣʎ਴ऩʍʡʍʇ௬ʫ੎ʮʂʅɣʪ)Ƒ
ʽ_ˑ˰ƪ^˼Ə^ˣ˽̅ >NĖ_WDPDࠇ^UL ^SDUXӔ@ǈໞǉۼ
ɬʣɫʪƑۼɬɮɴʪƑʚʂʃɬʝʮʪƑਂ ࠬʍǄۼ
ɮǅஞݴʱن⅟ɶƐਖʟɲʇʏƑ^́̅ˈƪƏ^ˤ˵
ƪƏʽ_ˑ˰ƪ^˼Ə^ˣ˼ˢ >^ZDQȷDࠇ ^oDࠇ NĖ_WDPDࠇ
^UL ^SDULED@(ɩৈฐ໶ʎۼɬʣɫʫ)Ƒʽ_ˑ˰ƪ^˼
Əˣ_˻^˲˘ʵƏ_˞ƪ^ˉƏ_˫ƪ^́ >ND_WDPDࠇ^UL SD
_UD^PXWL _QXࠇ^آL _EHࠇ^ZD@(ۼɬʣɫʨʉɣʆѕʱɶʅ
ʪʲɿ)Ƒ^˰˜ƪ˽Əʽ_ˑ˰ƪ^˼Ə_ʴƪ^ˁʽ˶ƪ
>^PDQDࠇUX NĖ_WDPDࠇ^UL _ުDࠇ^NXNDMDࠇ@(ѕ࢈ʱʚʂʃɬ
ʝʮʂʅɣʪʍɪʌɧ)Ƒ
ʽ_ˑ˰ƪ^˽̅ >NĖ_WDPDࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉƏۼɬʣɫ
ʪƑɥʬʃɮƑɥʬʃɬ҉ʪƑʚʂʃɬʣɫʪƑʚ
ʂʃɬ҉ʪƑಆڶƑʿ_˥˕^ˇƏ_˚ʷˉʿ˻̅^ʽ
ƪƏ^ʿ˷ƪ̅Əʽ_˰ƪ^Əʽ_ˑ˰ƪ^˽̅˘ʵ˽Ə
ʸ_˴ƪ^˼ >NL_ELV^VD _WXآL ࣞNLUDӔ^NDࠇ ^NMXࠇӔ ND_PDࠇ^ NĖ
_WDPDࠇ^UXQWLUX ުX_PRࠇ^UL@(ځɶɮڊɣʃɰʉɣʇܩ
௪ʡɡɼɲʗʚʂʃɬ҉ʪʇ޻ʮʫʪ)Ƒ_ˁ̅ˈ
ƪƏ˰ƪ^˽Əʽ_ˑ˰ƪ^˼Ə_ˣ˕^ˑƪ >_NXQȷDࠇ
PDࠇ^UX NĖ_WDPDࠇ^UL _SDW^WDࠇ@(ɲɣʃʎѕ࢈ʗʚʂʃ
ɬൈɣʅɣʂɾ < ۼɬʣɫʂɾ > ʍɪ)Ƒʸ_˰ƪ^
ʽ˰ƪ˘ʵƏʽ_ˑ˰ƪ˻̅^˛ƪˉƏʸ_˘ʵ^ˉʿ
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ʽ_ˑ˰ƪ^˽̅
Əˣ_ˑ˻ʿ⊦ ˖ʻƪ >ުX_PDࠇ^NDPDࠇWL NĖ_WDPDࠇUDQ^
GRࠇآL ުX_WL^آL ࣞNL SĖ_WDUDNL⊦ْRࠇ@(ɡʀʨɲʀʨʚʂʃ
ɬൈɪʉɣʆ๮ʀહɣʅ஝ɰʂʅʏ)Ƒʽ _ˑ˰ƪ^˽
Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˣˊ >NĖ_WDPDࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^
SDȹL@(ɥʬʃɬ҉ʪɲʇʎ෗ɣʎɹɿ)Ƒ^́̅ˈƪ
˶Ə^ʴʶ˝Əˣ_˼^˩ˇʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏʽ_ˑ˰
ƪ^˼Əˣ˼ˢ >^ZDQȷDࠇMD ^ުDLQL SD_UL^SXࣞVDNDࠇ _SDࠇ^
NX NĖ_WDPDࠇ^UL ^SDULED@(ɩৈฐ໶ʎƐɼʲʉʊۼɬ
ɾɰʫʏƐ৹ɮۼɬʣɫʫ)Ƒ
ʽ_ˑ˰^ˋ̅ >NĖ_WDPD^VXӔ@ǈ਴ஞǉઈɫɺʪƑஞߐ
ʽ_ˑ^˲̅ >NĖ_WD^PXӔ@(ઈɯ) ʍෆোحʊެดʍ࢕
ஞߐ^ˋ̅ >^VXӔ@(ƯɺʪƑƯɴɺʪ) ɫೝɣʅح२
ɴʫɾకॲஞߐ (ެดஞߐ)Ƒ^ˢƪƏ^˝ƪƏʸ_˼
̅^Əʽ_ˑ˰^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əʽ_ˑ˰ˇ˻
̅^ˢ̅ >^EDࠇ ^QLࠇ ުX_ULӔ^ NĖ_WDPD^VXQWL _VXQGX^ NĖ_
WDPDVDUDP^EDӔ@(߈ʍѯഐʱಊʊઈɫɺʧɥʇɸʪ
ɫƐઈɫɴʫʉɣʮɣ)Ƒʽ_ˑ˰^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ
ʽ_ˑ˰^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >NĖ_WDPD^آL ^PLVDNDࠇ
NĖ_WDPD^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ઈɫɺʅວɰʫʏઈɫɺ
ʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʽ _˼̅^Əʽ_ˑ˰^ˉʹƪƏ^˱ˇ
˲˞ >ND_ULӔ^ NĖ_WDPD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ಊʊઈɫɺʫ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʽ_ˑ˰^ˉˢ >MDࠇ_GLӔ^
NĖ_WDPD^آLED@(಴ɹઈɫɺʉɴɣʧ)Ƒ
ʽ_ˑ˰˻ˋ̅ >NĖ_WDPDUDVXӔ@ ǈ਴ஞǉڑʠʪƑڑ
ɮɸʪ < ڑʝʨɺʪ >Ƒ_ʸ̅^˞Ə^ˉ˚ʷƏ^˘
ʵ˒˜ƪƏ^˩ˉ˘ʵƏʽ_ˑ˰˻ˉ >_ުXQ^QX ^آL ࣞWX
^WLGDQDࠇ ^SXࣞآLWL NĖ_WDPDUDآL@(όʍ୓ചʱ௪ʊԅɶ
ʅڑʠʧ < ڑʝʨɺʧ >)Ƒʽ_ˑ˰˻ˇ˞ >NĖ_
WDPDUDVDQX@(ڑʠʉɣ)Ƒʽ _ˑ˰˻ˉ^Ə˩ˇ̅ >NĖ_
WDPDUDآL^ SXࣞVDӔ@(ڑʠɾɣ)Ƒ_ʸƪ^ʿ˜Əʶ_˼˘ʵ^
Əʽ_ˑ˰˻ˋ̅ >_ުXࠇ^NLQD ުL_ULWL^ NĖ_WDPDUDVXӔ@(щ
ʊ௬ʫʅڑʠʪ)Ƒʽ_ˑ˰˻ˋ^Ə˩ˏƪƏ_˞ƪ^ˉ
Ə_ˋƪ́ >NĖ_WDPDUDVX^ SXࣞVRࠇ _QXࠇ^آL _VXࠇZD@(ڑʠ
ʪߢʎʈɥɸʪʍɪ)Ƒʽ_ˑ˰˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >NĖ_WDPDUDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ڑʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏʽ_ˑ˰˻ˉ >_SDࠇ^NX NĖ_WDPDUDآL@(৹ɮڑ
ʠʧ)Ƒˁ_˾ƪ^Əʽ_ˑ˰˻ˇ˞ >NX_UHࠇ^ NĖ_WDPD
UDVDQX@(ɲʫʎڑʠʉɣ)Ƒ^ʿ˷ƪˌƪ˜Əʽ_ˑ˰
˻ˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^NMXࠇȷXࠇQD NĖ_WDPDUDVX^
NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ܩ௪઺ʊڑʠʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_ʽˑ˰˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >NĖ_WDPDUDآHࠇ^ PLV
DPXQX@(ڑʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
ʽ_ˑ˰˼ >NĖ_WDPDUL@ǈ෠ǉɪɾʝʩ (Ҋ)Ƒʸ_˥^˞
Ə˩_ˋ˞^Əʴ_˖ʳ^˰˼˘ʵƏ˩_ˋƏʽˑ^˰˼
Ə^˜˼Ə_˫ƪ >ުX_EL^QX SXࣞ_VXQX^ ުD_ْD^PDULWL SXࣞ
_VXNDWD^PDUL ^QDUL _EHࠇ@(ɡʫɿɰʍऩɫࡘʝʂʅƐ
ʑʇɪɾʝʩ <φҊ >ʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
ʽ_ˑ˰˽̅ >NĖ_WDPDUXӔ@ ǈ߭ஞǉڑʝʪƑדڑɸ
ʪƑ_˞ƪ^˿ƪƏ_˦ƪ^˽ʽƪƏʽ_ˑ˰˽̅ >_QXࠇ
^URࠇ _SLࠇ^UXNDࠇ NĖ_WDPDUXӔ@(ڜʎໂʠʪ < ໂɧʪ >
ʇڑʝʪ)Ƒˁ_˾ƪƏ˦ƪ˽^ˑ̅˘ʶ̅Əʽ_ˑ˰
˻˞ >NX_UHࠇ SLࠇUX^WDQWLӔ NĖ_WDPDUDQX@(ɲʫʎໂʠ
ʅʡڑʝʨʉɣ)Ƒʽ _ˑ˰˼Ə˶˕^ˇ̅ >NĖ_WDPDUL
MDV^VDӔ@(ڑʝʩʣɸɣ)Ƒʽ_ˑ˰˽Ə˲ˠƪ^Əˉ_
˘ʵ˼ >NĖ_WDPDUX PXQRࠇ^ آL ࣞ_WLUL@(ڑʝʪʡʍʎࠐ
ʅʫ)Ƒ_˞ƪ^˿ƪƏʽ_ˑ˰˾ƪ^˻ƪƏʸ_˘ʵ˻^
˞ >_QXࠇ^URࠇ NĖ_WDPDUHࠇ^UDࠇ ުX_WLUD^QX@(ڜʎڑʝʂʅ
ɪʨʎ๮ʀʉɣ)Ƒʽ_ˑ˰˼ >NĖ_WDPDUL@(ڑʝʫ)Ƒ
ʽ_ˑ^˱ >NĖ_WD^PL@ǈ෠ǉحٵƑ޻ɣࡰʍξ೒ƑǄΜఔ
ෘ௪ఉƏњਵನߦफ़฿உƯ< Ḋʎʟ௪ʍƏحٵʊ
ɺʧʇƯ>ǆව๕ࡘƏ 3753ǇǅʍձƑʸ _˾ƪ^Əʸ_˶
^˞Əʽ_ˑ^˱˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˞_ʽ^ˉƏ^ˉ˃ƪ >ުX
_UHࠇ^ ުX_MD^QX NĖ_WD^PLWL _آLࠇ^ QX_ND^آL ^آL ࣞNHࠇ@(ɼʫʎƐ
ढʍحٵʇɶʅިɶʅપɣʅɡʪ)Ƒ
ʽ_ˑ^˱ >NĖ_WD^PL@ǈ෠ǉ (ॐ)Ƒɪ (ѯ)Ƒେᴍ඄ʍຜ
ઐʊुઈщʉʈʱ଑ʪɶʅઈɥഒສʍઅΦƑǄઈɭǅ
ʍձƑɼʍφൣʍഒສʎʽ_ˑ^˘ʵƪ >NĖ_WD^WLࠇ@(സ
ࠬƐസφൣ) ʇɣɥƑ˱_ˊ^Ə˩_ˋʽˑ^˱Əʽ_ˑ^
˱Ə^ˁƪ >PL_ȹL^ SXࣞ_VXNDWD^PL NĖ_WD^PL ^NXࠇ@(ुʱ
ɣʂɪ < φѯƑुщ௡డ > Ϸʲʆ < ઈɣʆ > ๨
ɣ)Ƒ˱ _ˊʽ˱^Ə˩_ˋ˕^ˁ˜ƪƏ˱_ˊƏ˱ƪʽˑ
˱Əˬƪ˕^ˑ̅ >PL_ȹLNDPL^ SXࣞ_VXN^NXQDࠇ PL_ȹL
PLࠇNDWDPL SHࠇW^WDӔ@(ु⽸φڎʊुщʍޔѯ < ޔઈ
ɣ >ഒʍुɫ௬ʂɾ)Ƒ
ʽ_ˑ^˱ƪ >NĖ_WD^PLࠇ@ǈ෠ǉസ෾Ƒʽ_ˑ˱ƪ^˶Ə˧
_˻˕ʿƪ^Əʽ_ˑ^˳ƪƏ˕_ˇʶ˘ʵ^Ə˱˼_˫ƪ
>NĖ_WDPLࠇ^MD ֝X_UDNNLࠇ^ NĖ_WD^PHࠇ V_VDLWL^ PLUL_EHࠇ@(സ
෾ʎҟɰƐസ෾ʎപɷʅٵʅɣʪ)Ƒ
ʽ_ˑ˱^˓ >NĖ_WD^PLٓL@ǈ෠ǉസனƑ_ˀƪ˲˛ʷ˽ >
_JLࠇPXGXUX@< еഄƑۼɬ๨ > ʍ੆ձڶƑ˶_˻˥^
˞Əʽ_ˑ˱^˓Əʶ_˓^˼Ə_ˋ̅^˚̅Əʴ_˻^ʿƏ
ˣ_˼^ˉˑ >MD_UDEL^QX NĖ_WDPL^ٓL ުL_ٓL^UL _VXQ^WRӔ ުD
_UD^NL SD_UL^آLWD@(޶֯ɿʍʊസனφຂʍனʱൈɣʅ
ۼʂɾʡʍɿʧ)Ƒ
ʽ_ˑ˱^˘ʵ˰ >NĖ_WDPL^WLPD@ ǈ෠ǉઈɭ૴Ƒઈɭ
ࠬԨƑʸ_˥^˞Ə_˝ƪ^˞Əʽ_ˑ˱^˘ʵ˰ƪƏ_́
ƪƏˀ˷ƪ^ˇƏ_ʶƪ˽^ˑƪ >ުX_EL^QX _QLࠇ^QX NĖ_
WDPL^WLPDࠇ _ZDࠇ JMXࠇ^VD _ުLࠇUX^WDࠇ@(ɡʫɿɰ੪ޗʍѯ
ഐʍϷʒ૴ <ઈɭ૴ >ʎƐ؛ʎՈʨฅʂɾʍɪ)Ƒ
ʽ_ˑ˱˞^Əˇ_ʽˉʿ >NĖ_WDPLQX^ VĖ_NDآL ࣞNL@ ǈໞǉ
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ʽ_ˑ˱˞^Əˇ_ʽˉʿ
ڑɣตਡʍడʱڼʮɸɲʇƑǄڑʠʍడǅʍձƑǄƯ
େણఉƏљਵബఃևߦ৕Əญටୠఃට௶ఔ < େ
ણʍڑʠɶܙɽƏ੝໾୷ܲʎ >ǆව๕ࡘƏ 4487Ǉǅ
ʍձƑ˚ʷ_ˊ˨˚ʷ^Əʽ_ˑ˱˞^Əˇ_ʽˉʿ^Ə
ʽ_˱^˼ˢ >WX_ȹLEXWX^ NĖ_WDPLQX^ VĖ_NDآL ࣞNL^ ND_PL^
ULED@(೟ೠʍڑɣجʩ < ڑʠ > ʍడʱ܊ɮߡʀࣣ
ɱʅ૬ɬʉɴɣ)Ƒ
ʽ_ˑ˱^˽̅ >NĖ_WDPL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉઈɯƑ˶_˻^˥
Ə˶_˽˞^Ə˱_ˊ^Ə˩_ˋʽˑ^˱Əʽ_˿ƪʽ˿ƪ^
ˉƏʽ_ˑ˱^˽̅_˖ʻ^ʽƪ >MD_UD^EL MD_UXQX^ PL_ȹL
^ SXࣞ_VXNDWD^PL ND_URࠇNDURࠇ^آL NĖ_WDPL^UXQ_ْR^NDࠇ@(޶
֯ɿɫƐुʱେᴍ඄ʆुઈщφѯƐنƧʇઈɯ
ʲʆɸʧƐ< ૳ɶɣ >)Ƒʽ_ˑ˱˻^˞ >NĖ_WDPLUD^
QX@(ઈɫʉɣ)Ƒʽ_ˑ˱^˽Ə^ˁ˚ʷ >NĖ_WDPL^UX ^
NXࣞWX@(ઈɯɲʇ)Ƒʽ _ˑ˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NĖ_WDPL
^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ઈɱʏວɣʍʊ)Ƒʽ_ˑ˱^˼ >NĖ_
WDPL^UL@(ઈɱ)Ƒ
ʽ_ˑ˱˽̅ >NĖ_WDPLUXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ڑʠʪƑ^˱˖ʳ
Əˁ_˜ˉ˘ʵ^Əʽ_ˑ˱˽̅ >^PLْD NX_QDآL ࣞWL^ NĖ
_WDPLUXӔ@(ఀ୪ʱኑʌʅڑʠʪ)Ƒ_˞ƪ^˿ƪƏ_˰
ƪ^˥̅Əʽ_ˑ˱˼ >_QXࠇ^URࠇ _PDࠇ^ELӔ NĖ_WDPLUL@(ڜ
ʎʡʂʇڑʠʬ)Ƒʽ_ˑ˱˻˞ >NĖ_WDPLUDQX@(ڑʠ
ʉɣ)Ƒʽ_ˑ˱˶˕^ˇ̅ >NĖ_WDPLMDV^VDӔ@(ڑʠʣɸ
ɣ)Ƒʽ_ˑ˱˽^Ə˦̅˰ƪƏ_˦ƪ˻^ˉ >NĖ_WDPLUX
^ SLPPDࠇ _SLࠇUD^آL@(ڑʠʪʇɬʎໂʣɺ)Ƒʽ_ˑ˱
˽Ə˲ˠƪ^Ə˞ƪ˶ >NĖ_WDPLUX PXQRࠇ^ QXࠇMD@(ڑ
ʠʪʡʍʎѕɪ)Ƒ2ڑɮตਡɸʪƑڑɮجʪƑ_
ˣʶ^ˇƏˣ_˜^ˉʹƪƏʽ_ˑ˱˘ʵ˽^Əˇ_ʿ˲
˾ƪƏˋƪ⊦ ˒ƪ >_SDL^VD SD_QD^آHࠇ NĖ_WDPLWLUX^ VĖ
_NLPXUHࠇ VXࠇ⊦GDࠇ@(৹ɮ໿ʱٔʠʅ < ໿ʱڑʠʅɽ
> ٗఈ < ࠴ॳʩ > ʎɸʪʡʍɿʧ)Ƒˁ_˞^ˉʿ˜
ƪƏˣ_˜^ˉʹƪƏʽ_ˑ˱˽̅ >NX_QX^ آL ࣞNLQDࠇ SD_
QD^آHࠇ NĖ_WDPLUXӔ@(ܩٚʍௐʊ໿ʎٔʠʪ <٤ɮต
ਡɸʪ >)Ƒˣ_˜^ˉʹƪƏʽ_ˑ˱˻˻˞ >SD_QD^آHࠇ
NĖ_WDPLUDUDQX@(໿ʎٔʠʨʫʉɣ < ڑʠʨʫʉɣ
>)Ƒʽ_ˑ˱˶˕^ˇ̅ >NĖ_WDPLMDV^VDӔ@(ٔʠʣɸɣ
< ڑʠʣɸɣ >)Ƒʽ_ˑ˱˽^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >NĖ
_WDPLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ٔʠʪ < ڑʠʪ > ɲʇʎ
ࡰ๨ʉɣ)Ƒʸ_˞ˣ˜^ˉʹƪƏʽ_ˑ˱˾ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >ުX_QXSDQD^آHࠇ NĖį_WDPLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ɼʍ໿
ʎٔʠʫʏ < ڑʠʫʏ > ʧɣʍʊ)Ƒ_ˣʶ^ˇƏˣ
_˜^ˉƏʽ_ˑ˱˼ >_SDL^VD SD_QD^آL ND_WDPLUL@(৹ɮ
໿ʱٔʠʬ <ڑʠʬ >)Ƒ
ʽ_ˑ^˱̅ >NĖ_WD^PLӔ@ǈ෠ǉസ߬Ƒˉ _ʿ̅^˞Əʸ_˚
ʷ^ˇˑƪƏʽ_ˑ^˱̅˜ƪƏˉ_ʿ˨̅˛ʷ^Ə˜ƪ
_ʶ^Ə˝ˊ_˫ƪ >آL ࣞ_NLQ^QX ުX_WX^VDWDࠇ NĖ_WD^PLQQDࠇ
آL ࣞ_NLEXQGX^ QDࠇ_L^ QLȹL_EHࠇ@(फ़ԨʍᲳ < ೿ೆ > ʎࢬ
߬ʊ <സ߬ʊ >ʎɴʲʆ <ടɣʅ >ɣʪɫƐɷʂ
ʇѼශɶʅɣʪ)Ƒ˶_˜^˲˟ƪƏʽ_ˑ^˱̅˻Əˋ
_ˁ^ʽƪƏʽ_ˑ^˱̅˻ƪƏ_˦̅ʾ^ˉ˘ʵƏˋ_ˁ
˜ >MD_QD^PXQHࠇ NĖ_WD^PLQUD VXࣞ_NX^NDࠇ ND_WD^PLQUD _
SLӔJD^آL ࣞWL VXࣞ_NXQD@(·ۇ < ·ɣڊ๕ > ʎസ߬ɪʨ
ടɣɾʨസ߬ɪʨ஖ɫɶʅടɮʉ)Ƒ
ʽ_ˑ^˲˚ʷ̅ >NĖ_WD^PXWXӔ@ǈໞǉᦔᅃɸʪƑළൣ
ʱɶʅП࢕ɸʪƑǄٴʱߡʃǅʍձƑʶ_ˊ^Ə˜_
˻ƪˋ̅^˛ʷƏ^ʸ˶ƪƏ˕_ʔʳ˞^Əʽ_ˑ^˲˚
ʷ̅˒Ə˜_˻ƪˇ˻^˞ >ުL_ȹL^ QD_UDࠇVXQ^GX ^ުXMDࠇ
I_IDQX^ NĖ_WD^PXWXQGD QD_UDࠇVDUD^QX@(ߺʂʅ׃ɧʧ
ɥʇɸʪɫƐढʎ޶֯ʍළൣʱɸʪ < ٴʱߡʃ >
ʍʆ׃ɧʨʫʉɣ)Ƒ೩૾ʎƐʽ_ˑ^Əˋˁ̅ >NĖ_WD
^ VXࣞNXӔ@(ᦔᅃɸʪƑٴʱߡʃ)ʇʡɣɥƑ
ʽ_ˑ˲˻ˉ >NĖ_WDPXUDآL@ ǈ෠ǉʃʀɮʫ (ۭɣ୪
Ҋ)Ƒ˱ _˖ʳ˲˻^ˉ >PL_ْDPXUD^آL@(୪Ҋ)ʇʡɣɥƑ
ʴ_˻ˉ^Əʴ_ʿ^Əˉ˃ƪ˘ʵƏʸ_˿ʶ^˞Əˉ_ˑ
ƪ^Əʽ_ˑ˲˻ˉ^Əˢ_˼Əʽʶ^ˋ̅˘ʵƏ_ʴƪ^
ˁ >ުD_UDآL^ ުD_NL^ آL ࣞNHࠇWL ުX_URL^QX آL ࣞ_WDࠇ^ NĖ_WDPXUDآL
^ ED_UL NDL^VXQWL _ުDࠇ^NX@(Սʊҟܬ < ओީҟɰ > ʱ
ɶʅɡʂɾɪʨƐঘʩʧɮڰࠀʩ < ࢁɣ > ɫɶɾ
ʍʆۭɣ୪ҊʱؙʍசʆӘʂʅɾɫʣɼɥʇɶʅ
ɣʪʇɲʬɿʧ)Ƒ
ʽ_ˑ˲˻^ˉ >NĖ_WDPXUD^آL@ ǈ෠ǉٴʍॳʩࣣɫʂ
ɾר௧Ƒʽ_ˑ˲˻^ˉ̅Ə˲_˼ʴʾ˼˘ʵ^Əʶ
˕_˃̅^Əˉʷ_ʽ˻ƪ^Əʴ̅ >NĖ_WDPXUD^آLP PX_
ULުDJDULWL^ ުLN_NHQ^ Vw ࣞ_NDUDࠇ^ ުDӔ@(ٴʍר௧ʡॳʩࣣ
ɫʂʅಝ࣭ʊອɫɡʪ)Ƒ
ʽ_ˑ˲̅ >NĖ_WDPXӔ@ǈ਴ஞǉڑʠʪƑֽ ѓɸʪƑǄɪ
ɾʟ <ђ௡ઞӜ๑ >ƐେણఉƏљਵബఃևߦ৖ǆව
๕ࡘƏ 4487ǇǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ_˅̅^ˁ˼ˉ
Əʽ_ˑ˲̅ >_NRӔ^NXULآL NĖ_WDPXӔ@(˅̅ˁ˼ƪ˚
ʆڑʠʪ)Ƒʽ_ˑ˰˞ >NĖ_WDPDQX@(ڑʠʉɣ)Ƒ_˶
ƪ^˞Ə_˸ƪˉˠƪƏ˅̅^ˁ˼ˉƏʽ_ˑ˱^Ə˩ˇ
̅ >_MDࠇ^QX _MXࠇآLQRࠇ NRӔ^NXULآL NĖ_WDPL^ SXࣞVDӔ@(ўʍ
ޱ؇ <ޱʃӅ >ʱ˅̅ˁ˼ƪ˚ʆڑʠɾɣ)Ƒˉʷ
_ʽ̅ˀ^Əʶ_˼˘ʵ^Əʽ_ˑ˲̅ >Vw ࣞ_NDӔJL^ ުL_ULWL^
NĖ_WDPXӔ@(޽ɧી <޽ી >ʱ௬ʫʅڑʠʪ)Ƒʽ _ˑ
˲^ˁ˚ʷ >NĖ_WDPX^ NXࣞWX@(ڑʠʪɲʇ)Ƒʽ _ˑ˳ƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >NĖ_WDPHࠇ^ PLVDPXQX@(ڑʠʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒʽ _ˑ˱^ˢ >NĖ_WDPL^ED@(ڑʠʬ)ƑڑɮɸʪƑڑ
ʝʨɺʪƑǄƯେણʍљਵബః <ʽˑ˳ˉ >ܙɽƯƑ
වƐ4487ǅʍձƑǄɪɾʟ (ڑʟ)ђ௡ઞǅʍ୎ᤛɶ
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ʽ_ˑ˲̅
ɾʡʍƑ^˱˖ʳʽ˰˓˜Ə^˦ƪƏ_˴ƪˉ˘ʵ^Ə
ʽ_ˑ˲̅˘ʵƏ˫ƪ >^PLْDNDPDٓLQD ^SLࠇ _PRࠇآL ࣞWL
^ NĖ_WDPXQWL EHࠇ@(ఀ୪ʍ⾊ʊѦʱ௿ʣɶʅڑʠʧ
ɥʇɶʅɣʪ)Ƒ2ɶʂɪʩʇ < ۇʱڑɮɶʅ > ต
ਡʱࠫʪƑ˧_˓ʹƪ^Əʽ_ˑ˱˘ʵ^Ə˩_ˋ̅˜ƪ
^˝Əˣ_˜ˋ^˜ >֝Xࣞ_ٓHࠇ^ NĖ_WDPLWL^ SXࣞ_VXQQDࠇ^QL SD_
QDVX^QD@(ɶʂɪʩตਡʱࠫʂʅ <ۇʱڑʠʅ >਴
ऩʊ໿ɸʉ)ƑڑɮตਡɸʪƑڑɮجʪƑˣ_˜^ˉ
ʹƪƏ_˰ƪ^˥̅Əʽ_ˑ˲̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʽ
_ˑ˱˻˻˞ >SD_QD^آHࠇ _PDࠇ^ELӔ NĖ_WDPXQWL VXQGX^
NĖ_WDPLUDUDQX@(໿ʱʡʂʇڑʠʧɥʇɸʪɫƐڑ
ʠʨʫʉɣ)Ƒˣ_˜^ˉƏʽ_ˑ˱^Ə˱ˇʽƪƏʽ_
ˑ˲^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SD_QD^آL NĖ_WDPL^ PLVDNDࠇ
NĖ_WDPX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(໿ʱڑʠʅʧɰʫʏƐڑʠ
ʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʽ_ˑ˳ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_PDࠇ^ELӔ NĖ_WDPHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇڑʠʫʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʽ_ˑ˱^ˢ >_SDࠇ^NX NĖ_WDPL^
ED@(৹ɮڑʠʧ)Ƒ
ʽ_ˑ^˲̅ >NĖ_WD^PXӔ@ǈ਴ஞǉઈɯƑ^˝ƪƏʽ_ˑ^
˲̅ >^QLࠇ NĖ_WD^PXӔ@(ѯʱઈɯ)Ƒˁ _˞Əʿƪ^˶Ə^
ˢƪƏʽ_ˑ^˲̅ >NX_QX NLࠇ^MD ^EDࠇ NĖ_WD^PXӔ@(ɲʍ
෼ <<ݦ෼ >ʎ߈ɫઈɯ)Ƒ_ˢ̅^˰ƪƏʽ_ˑ˰˻^
˞ >_EDP^PDࠇ NĖ_WDPDUD^QX@(߈ʊʎઈɫʫʉɣ)Ƒ_
ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏʽ_ˑ˱Ə˸ƪˇ^˞ >_WDӔJD^آHࠇ NĖ_
WDPL MXࠇVD^QX@(φऩʆʎઈɭமʉɣƐઈɯɲʇɫࡰ
๨ʉɣ)Ƒʽ _ˑ^˲ˁ˚ƪƏʽ_ˑ˲̅^˛ʷƏ_ʴʸ^˞
Ə˨_˻ˢ˽^Ə˜˽ >NĖ_WD^PX ^NXࣞWRࠇ NĖ_WDPXQ^GX _
ުDX^QX EX_UDEDUX^ QDUX@(ઈɯɲʇʎઈɯɫƐໞʫʍ
ࠖɫɣʅɲɼњఉɿ <ࡰ๨ʪ >)Ƒ_́ƪ^Əʽ_ˑ^˳
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ZDࠇ^ NĖ_WD^PHࠇ ^PLVDPXQX@(؛ɫઈ
ɱʏʧɣʍʊ)Ƒˢ _ʽƪ^̅˒Ə_́ƪ^Əʽ_ˑ^˱ >ED
_NDࠇ^QGD _ZDࠇ^ NĖ_WD^PL@(ࠥɣɪʨ؛ɫઈɱʧ)Ƒ^ʸ
ʽƏʽ_ˑ^˱˘ʵƏ^ʶʿƪ̅^˞˥ƪ̅Ə˜_˻^˞ >
^ުXND NĖ_WD^PLWL ^ުLNࠇQ^QXELࠇQ QD_UD^QX@(ೱ݊ʱೱʮ
ɴʫʅ < ઈɣʆ >Ɛतஞɬࡰ๨ʉɣ < ਟʡٓउʡ
ࡰ๨ʉɣ >)Ƒ
ʽ_ˑ^˶̅ >NĖ_WD^MDӔ@ǈ෠ǉٴʍ૽ʞƑǄٴೊʞǅʍձƑ
ʽ_˶ >ND_MD@(ٴʍೊՔ) ʇʡɣɥƑ^˛ʷˁƏ_˂˕
^ʔʳƏ^˲˞ˢƏʽ_ˑ˱˚ʷƪ^ˉƏ_˫ƪ^ˑƏ_˫
ƪ^˘ʵ˽Əʽ_ˑ^˶̅ˢƏʸ_ˁ^ˉʹƪ˽ >^GXNX
_JXI^ID ^PXQXED NĖ_WDPLWXࠇ^آL _EHࠇ^WD _EHࠇ^WLUX NĖ_WD^
MDPED ުX_NX^آHࠇUX@(ɡʝʩʊʡࡥɣഐʱઈɭ૾ɶʅ
ɣɾʍʆٴʍೊʱ < ٴೊʞ > ʱ՟ɶɾʍʆɡʬ
ɥ)Ƒ
ʽ_ˑ̅^˚̅ >NĖ_WDQ^WRӔ@ ǈ෠ǉസൣƑφൣƑസਜƑ
ǄസࢊǅʍձƑʽ _ˑ^˚̅ >NĖ_WD^WRӔ@(സൣ)ʇʡɣɥƑ
˧_˝^˞Əʽ_ˑ̅^˚̅˜ƪƏ^˝ƪƏˉ_˲^ʽƪƏ
˂_˿ƪ^Ə˜˽̅ >֝X_QL^QX NĖ_WDQ^WRQQDࠇ ^QLࠇ آL_PX
^NDࠇ JX_URࠇ^ QDUXӔ@(ࡎʍസਜʊѯʱঋʟʇ < ࡎʎ
> ˿ƪ˼̅˂ɶαɮ < й้ʫɶαɮ > ʉʪ)Ƒ_˶
ƪ^˞Ə˦_ˇ˞^Əʽ_ˑ̅^˚̅˰ƪƏ˲_˓˞^Əʿ
ˉ˘ʵƏ^ʴ˳ƪƏ˲_˼^ˋˢ̅ >_MDࠇ^QX SL_VDQX^ NĖ
_WDQ^WRPPDࠇ PX_ٓLQX^ NL ࣞآLWL ^ުDPHࠇ PX_UL^VXEDӔ@(ц
ܲʍφൣʎࠁ᳅ɫঔʫʅϣ໯ʫɫɸʪ < ϣɫ໯ʫ
ʪ >ʮɣ)Ƒ
^ʽ˓ >^NĖٓL@ ǈ෠ǉ࢟ʀƑ_ˑƪ˽^Əʽ˓˶ >_WDࠇUX^
NĖٓLMD@(ઃɫ࢟ʀɪ)Ƒ^ʽ˓Ə˰˃ƪƏʶ_˓̅^Əʴ
_˼^˨ >^NĖٓLPDNHࠇ ުL_ٓLӔ^ ުD_UL^EX@(࢟ʀೱɰʎ࣭ʊ
ɡʪʡʍɿ)Ƒ
ʾ^˓ >_JD^ٓL@ ǈ࢕ॐǉٚƑࠥ௻ৰʍٚʱॐɧʪ࢕
ॐߐƑ໳௻ৰʎ_-˂̀^˓ >_JZD^ٓL@(ٚ) ʇɣɥƑʶ
_˓̅ʾ^˓ >ުL_ٓLӔJD^ٓL@(φٚ)Ɛ_˝̅ʾ^˓ >_QLӔJD
^ٓL@(௡ٚ)Ɛ_ˇ̅ʾ^˓ >_VDӔJD^ٓL@(ޔٚ)Ɛ_ˉ̅ʾ^
˓ >_آLӔJD^ٓL@(ޱٚ)Ɛ_˂̅ʾ^˓ >_JXӔJD^ٓL@(ڨٚ)Ɛ
˽_ˁ̅ʾ^˓ >UX_NXӔJD^ٓL@(໷ٚ)Ɛˉ_˓̅ʾ^˓ >آL ࣞ_
ٓLӔJD^ٓL@(߹ٚ)Ɛˣ _˓̅ʾ^˓ >SD_įٓLӔJD^ٓL@(ౖٚ)Ɛ
_ˁ̅ʾ^˓ >_NXӔJD^ٓL@(׳ٚ)Ɛ_ˌ̅ʾ^˓ >_ȷXӔJD^
ٓL@(࡝ٚ)Ɛ_ˊ˷ƪ^ʶ˓̅ʾ˓ >_ȹXࠇ^ުLWLӔJDٓL@(࡝
φٚ)Ɛ_ˊ˷ƪ^˝̅ʾ˓ >_ȹXࠇ^QLӔJDٓL@(࡝௡ٚ)ʇ
ॐɧʪƑ
^ʾ˓ƪ >^JDٓLࠇ@ ǈ෠ǉअɣɶʲൻƑɣʣɶʲൻƑʾ
_˓^˰˶ƪ >JD_ٓL^PDMDࠇ@(अɣɶʲൻ)ʇʡɣɥƑʸ
_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʾ˓ƪƏ˶_˽̅˒^Ə̅_˰ƪ^˲
ˠƪƏ˱_ˉ˻˻^˞ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ JDٓLࠇ MD_UXQGD^ ުP
_PDࠇ^ PXQRࠇ PL_آLUDUD^QX@(ɡʍ < ɼʍ > ޶ʎअɣ
ɶʲൻɿɪʨƐನළɶɣʡʍʎٵɺʨʫʉɣ)Ƒ
ʽ_˓ʶˁ^ˇ >NĖ_ٓLުLNX^VD@ǈ෠ǉ࢟ʀ঩Ƒ˰_ʿʶˁ
ˇ >PD_NLުLNXVD@(ೱɰ঩)ʍ੆ձڶƑʽ _˓ʶˁˇ^ˢ
Ə_˝̅ʾʶ^˽Ə_˦ƪ^ˑʶ̅Ə_ʼƪ˕ˑ̅^˛ʷ
Ə˰_ʿʶˁˇ^Ə˜˼˘ʵƏ_ʽʶ^˼Ə_ʼƪ^˾ƪ
˖ʻƪ >NĖ_ٓLުLNXVD^ED _QLӔJDL^UX _SLࠇ^WDLӔ _ުRࠇWWDQ^
GX PD_NLުLNXVD^ QDULWL _NDL^UL _ުRࠇ^UHࠇْRࠇ@(࢟ʀ঩ʱ
՗Լɶʅഢ੘ʊʡۼɪʫɾɫƐೱɰ঩ʊʉʂʅՒ
ʂʅ๨ʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
ʾ_˓ʾ˓ >JD_ٓLJDٓL@ǈഃǉլёڶƑɫʀɫʀƑߙʉ
ʈʍۭɣʡʍɫࢬܗʞʊʕʃɪʩ܏ʂʅౙɸʪёƑ
Ӻɴʊनɧʅࣣђʍߙɫʕʃɪʩ܏ʂʅࡰɸёƑ˛
ʷ_ˁ^˞Ə_˦ƪ^˶˘ʵƏ_˧˕˖ʻƪ˼˘ʵ^Əʾ_
˓ʾ˓^ˉƏ^ˣƪƏ_˜ƪ˻ˉƏ˫ƪ >GX_NX^QX _SLࠇ^
MDWL _֝XWْRࠇULWL^ JD_ٓLJDٓL^آL ^SDࠇ _QDࠇUDآL EHࠇ@(ɡʝʩ
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ʾ_˓ʾ˓
ʍӺɴʆनɧʅʾ˓ʾ˓ʇߙʱӮʞ෦ʨɶʅɣʪ)Ƒ
^ʽ˓˰ʿ >^NDٓLPDNL@ǈ෠ǉ࢟ʀೱɰƑ^˳ƪƏʿ_ˇ
ƪ˘ʵ^Əʽ˓˰˃ƪƏʿ_˰˼Ə˨ƪ >^PHࠇ NL ࣞ_VDࠇWL
^ NĖٓLPDNHࠇ NL_PDUL EXࠇ@(ʡɥՍʊ࢟ʀೱɰʎٔʝ
ʂʅɣʪ)Ƒ
ʾ_˓^˰˶ƪ >JD_ٓL^PDMDࠇ@ ǈ෠ǉअɣɶʲൻƑಆɶ
ʲൻƑअɣίણʍʎʂɾऩƑǄɫɬʌɲ (҄դ௹)ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑբɧɾ௹ʎʧɮ֫ʣᳰʱ஀
ʲʆɣʂɾʡʍʆɡʪƑ୎ɷʅƐ஀ʞअɣʱɸʪ
ʧɥʉǄअɣɶʲൻǅʱʾ_˓^˰˶ƪʇڐʕƑ˕
_ʔʳʶ˒˰ƪ >I_IDLGDPDࠇ@(अɣɶʲൻ) ʧʩಆఙ
ʍପ୩ɫنɣƑ˥_ʿ˛ʷ˲˞^Əʾ_˓^˰˶ƪƏ^
˜˼˘ʵƏʽ_˰˓˧˓˞Ə˰ƪ˻^Əʴ_ˇ^˾ƪ˘
ʵƏ_ʴƪ^ˁ >EL_NLGXPXQX^ JD_ٓL^PDMDࠇ ^QDULWL ND_
PDٓL֝XࣞٓLQX PDࠇUD^ ުD_VD^UHࠇWL _ުDࠇ^NX@(ટʍɮɺʊ
҄դ௹ʍʧɥʊʉʂʅƐੜࢊ <ʽ˰˛ˁ˂˓⾊ ۇƑˏʷ˅ʷ >
ʍࡀʩʱ֩ʩʝʮʂʅɣʪʧ)Ƒ
ʽ_˓^˱ƪ >NĖ_ٓL^PLࠇ@ǈ෠ǉ࢟ʀ෾Ƒ࢟ՑƑ࢟ʃٵܦ
ʞƑ^ˁ˞Ə_˨̅^ˉʹƪƏʽ_˓^˳ƪƏ_˜ƪ^˞ >^
NXQX _EXӔ^آHࠇ NĖ_ٓL^PHࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʍํ޶ <ܧʍഒ
>ʆʎ࢟ʀ෾ʎʉɣ)Ƒ
ʽ_˓˼ʽˈ >ND_ٓLULNDȷD@ǈ෠ǉ೭ʂɾ௥ɣƑ೭ࡍƑ
ʸ_˾ƪ^Ə˜_˰ʶˌ^˞Əʽ_˓˼ʽˈ˞Əˉƪ˨
ˢ^Əˉ_˘ʵ˼^Əʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏ˕_ʔʳƪ˻
˞ >ުX_UHࠇ^ QD_PDުLȷX^QX NĖ_ٓLULNDȷDQX آLࠇEXED^ آL ࣞ
_WLUL^ ުDLEX ^PXQRࠇ I_IDࠇUDQX@(ɼʫʎॲ֫ʍ೭ʂɾ
௥ɣɫɶʅɣʪɪʨࠐʅʉɴɣƑɡʲʉʡʍʎ
अʘʨʫʉɣ)Ƒ_ˉƪːƪ˶ƪ^˞Əʶ_ˌ˟ƪˉˊ
˽˞^Ə˕ˇ˼˘ʵƏʽ_˓˼ʽˈˢƏˉƪ^Ə̅_
ʽƪ˻˞ >_آLࠇȷRࠇMDࠇ^QX ުL_ȷXQHࠇآLȹLUXQX^ VVDULWL NĖ
_ٓLULNDȷDED آLࠇ^ ުӔ_NDࠇUDQX@(ॷਚц < ӣছॷਚۑ
࣪ > ʍ֫ʱࠓɾࠓࡡɫ೭ʫʅƐʽ˓˼ࡍɫɶʅਜ
ʊׯՅʫʉɣ < ۈɪʮʫʉɣ >)Ƒˁ_˾ƪ^Əʽ_˓
˼ʽˈ˞Əˉƪ˨ˢ^Ə˕_ʔʳƪ˻˞ >NX_UHࠇ^ NĖ_
ٓLULNDȷDQX آLࠇEXED^ I_IDࠇUDQX@(ɲʫʎᭋɧʅ೭ʂɾ
௥ɣɫɶʅɣʪʍʆअʘʨʫʉɣ)Ƒ
ʽ_˓˼^˲˞ >NĖ_ٓLUL^PXQX@ǈ෠ǉբɧɾࠖƑǄɪʃɧ
(҄ɧࠖ)ǅʍ୎ᤛƑʽ_˓˼˲˞^˞Ə^ʽˑ˓˝Ə˲_
˞^ˢƏ˕_ʔʳʶ^Ə˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ >NĖ_ٓLULPXQX
^QX ^NĖWDٓLQL PX_QX^ED I_IDL^ QXࠇMD ުX_UHࠇ@(բɧɾࠖ
ʍʧɥʊ౽ʱअʂʅƐѕɿɲʫʎ)Ƒˋ_ˌƪ˅^Ə
ʽ_˓^˾ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ʿƏ˨_˾ƪ^ˢ̅_˜ƪ >VX_
ȷXࠇNR^ NĖ_ٓL^UHࠇWL _ުDࠇ^NL EX_UHࠇ^EDQ_QDࠇ@(ʑʈɮ҄ɧ
ʅɣɾ < բɧʅɡʪɣʅɣɾ > ʍɿʌɧ)Ƒʽ_˓
˼^˲ˠƪƏˠƪ_̅^Ə˕_ʔʳʶˋ >NĖ_ٓLUL^PXQRࠇ
QRࠇ_Q^ I_IDLVX@(բɧɾࠖʎѕʆʡअʘʪ)Ƒʽ_˓˼
˲˞^̅Ə^ʽˑ˓˝Ə˲_˞^ˢƏ˕_ʔʳʶ^Əʿ_˲
ʶ^˖ʳƪ >NĖ_ٓLULPXQX^Ӕ ^NĖWDٓLQL PX_QX^ED I_IDL^
NL_PXL^ْDࠇ@(բɧɾࠖʍʧɥʊअʘഐʱअʘʅƐњ
Ϳਂʊ)Ƒ
ʽ_˓^˽̅ >ND_ٓL^UXӔ@ǈ߭ஞǉբɧʪƑɪʃɧʪƑǄբ
יƐʽ˖̃˅ʸˊˑ˼ǅǆഞ෢චছ๑ࡘǇʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ƪƏ˕_ʔʳʶ˲˞
ƪ̅Ə˜ƪ^˞Ə˲ƪ_˽^Əʽ_˓^˼Əˉ_˞^Ə˩_ˋ
̅^Ə˨_ˑ̅^˒ƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇ I_IDLPXQXQ
QDࠇ^QX PXࠇ_UX^ NĖ_ٓL^UL آL_QX^ SXࣞ_VXP^ EX_WDQ^GDࠇ@(঩
਀ʍگ < ਸ਼ഥ๎঩਀گ > ʎअʘʪഐʡʉɣƑқ
բɧɪʃɧʅƐ߄ʋऩʡɣɾʧ)Ƒ^ʸ̅Əʶ_ˢ̅
^ʽƪƏʽ_˓^˽̅_˒ƪ >^ުXӔ ުL_EDӔ^NDࠇ NĖ_ٓL^UXQ_
GDࠇ@(όʱࣾɧʉɣʇբɧʪɽ)Ƒ^˧˸ƪƏ_ˇ̅˛
ƪ^ˉƏ^ʸ̅ˇƪˀƏʶ_˥ˉʿ^˽ʽƪƏʽ_˓^˽
Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^֝XMXࠇ _VDQGRࠇ^آL ^ުXQVDࠇJL ުL_
ELآL ࣞNL^UXNDࠇ NĖ_ٓL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ੋɰʉɣʆƐό
ɴɧࣾɧೝɰʅɩɮʇբɧɪʃɧʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
ʽ_˓^˾ƪ˻Əˠƪ_̅^Ə˕_ʔʳʶˋ >NĖ_ٓL^UHࠇUD
QRࠇ_Ӕ^ I_IDLVX@(բɧɾʨƏѕʆʡअʘʪ)Ƒˉ_˂˚
ʷ̅Əˇ̅^ʽƪƏ˜ƪ_ʶƏ˫ƪ^˘ʵƏʽ_˓^˼
ˢ >آL_JXWXQ VDӔ^NDࠇ QDࠇ_L EHࠇ^WL NĖ_ٓL^ULED@(ީߚʡɶ
ʉɣʍʉʨƐɾɿѕʡɶʉɣʆբɧʉɴɣʧ)Ƒ_
ʸ̅˰ƪ^Ə˕_ʔʳʶ˲˞˘ʵ̅Ə˜ƪ^˲˘ʵƏ
ʽ_˓˼^˽Ə˨_ˑ^˒ƪ >_ުXPPDࠇ^ I_IDLPXQXWLQ QDࠇ^
PXWL NĖ_ٓLUL^UX EX_WD^GDࠇ@(ɼʍܨʎअɥʡʍʡʉɮ
ʅƐբɧʅɣɾʍɿʧ)Ƒˣ_ˑ˻ˁ^ʽƪƏʽ_˓˻^
˞ >SĖ_WDUDNX^NDࠇ NĖ_ٓLUD^QX@(஝ɣɾʨբɧʉɣ)Ƒ^
˧˟ƪƏ_˜ƪ˻ˇ^˼˘ʵƏʽ_˓^˼Ə_˜ƪ̅^ˉ
ʹ̅ >^֝XQHࠇ _QDࠇUDVD^ULWL NĖ_ٓL^UL _QDࠇӔ^آHӔ@(ঽʎຌ
ɴʫʅƐբɧʅɶʝʂʅɣɾ)Ƒʽ _˓^˾ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >ND_ٓL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(բɧʫʏʧɣʍʊ)ƑǄʽ
˖ʺ˅ʸˊˑ˽ǅǆഞ෢චছ๑ࡘǇʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍɪƑ_ˑʶ^˧ƪ˜ƪƏˋ_ˁ˼^˲˞̅Ə˲ƪ_˽^Ə
ˇ_˼˘ʵƏ˱ƪ˻˞^Ə˕_ʔʳʶ˲˞̅Ə˜ƪ̅
^˜˼Əʽ_˓^˼Ə_˫ƪ >_WDL^֝XࠇQDࠇ VXࣞ_NXUL^PXQXP
PXࠇ_UX^ VD_ULWL PLࠇUDQX^ I_IDLPXQXQ QDࠇQ^QDUL NĖ_ٓL^
UL _EHࠇ@(ੜ೿ʆݴഐʡৌ೼ڙʫʅාʨʉɣƑअʘഐ
ʡ෗ɮʉʩբɧʅɣʪ)Ƒʽ _˓˻^˞ >NĖ_ٓLUD^QX@(բ
ɧʉɣ)Ƒ˕_ʔʳʶ˲˞˞Ə˜ƪ̅^ʽƪƏʽ_˓^˽
̅ >I_IDLPXQXQX QDࠇӔ^NDࠇ NĖ_ٓL^UXӔ@(अʘഐɫ෗ɣ
ʇբɧʪ)Ƒ˲_˞ˋˁ^˽ˇƪˀƏ_ˋƪ^ʽƪƏʽ_
˓^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >PX_QXVXࣞNX^UXVDࠇJL _VXࠇ^
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ʽ_˓^˽̅
NDࠇ NĖ_ٓL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ఌݴഐɴɧݴೝɰɸʫ
ʏբɧʪɲʇʎʉɣ)Ƒʽ_˓^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NĖ_
ٓL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(բɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒʽ _˓^˼ >NĖ
_ٓL^UL@(բɧʬ)Ƒ
ʽ_˖ >NĖ_ْX@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫෠Ƒ໾෠Ɛʽ˖ʼ (ӣ)Ƒ
੄૫ต 80 ˍ̅˓Ƒ੝ɬɴʊʧʂʅƐˁ_ˢ̅ >NX
_EDӔ@(ࢬ౧Ɛৌ૫ต 50 ˍ̅˓)Ɛ_˒ʶ^ˢ̅ >_GDL^
EDӔ@(੝౧Ɛ੄૫ต 80 ˍ̅˓)Ɛ˚ʷ_˥˒ʶ >WX_
ELGDL@(૨੝౧Ɛ੄૫ต 1 ˳ƪ˚˽)Ɛ˥_˼^˂̀ƪ
>EL_UL^JZDࠇ@(੄૫ต 30 ˍ̅˓) ʍʽ˖ʼɫ֩Ӂɴʫ
ɾƑڨƐ໷ٚܨʍඐʗʍʛʪʽ˖ʼʎࢬ౧ɫਵɮƐ
߹Ɛౖٚܨʊʎ੝౧ʡਵɮ଒ʫɾƑ׳ٚܨʍඐɪ
ʨ௜ʗђʪࡉӣʊʎ˚ʷ˥˒ʶɫ଒ʫɾƑʽ_˖ʻ
ƪƏˉƪːƪ^˶ƪ˜ƪ˘ʵƏˢ_ˈʶ˘ʵ^Ə˺_˖
́˼^˜ˉ˘ʵƏ_ˉʹƪ˿ƪ^˜Ə_˟ƪˉƏˢʶ^ʽ
̅Əˉ_˘ʵ^Əʽ_˖˨ˉ^Əˋ_ˁ^˼Əˢ_ˑ^˚ʷƏ
ˣ_˽̅^˰ƪƏʽ_˻^ˋƏ^ˉʿ˘ʵƏ_ʽƪˏƪ˕^
ˑ >NĖ_ْRࠇ آLࠇȷRࠇ^MDࠇQDࠇWL ED_ȷDLWL^ MR_ْXZDUL^ QDآL ࣞWL
_آHࠇURࠇ^QD _QHࠇآL EDL^NDӔ آL ࣞ_WL^ NĖ_ْXEXآL VXࣞ_NX^UL ED_
WD^WX SD_UXP^PDࠇ ND_UD^VX ^آL ࣞNLWL _NDࠇVRࠇW^WD@(ʽ˖ʼ
ʎॷਚцʆ
ˇˢ
ޏɣʅޱʃӘʩʊɶƐ
ˍʶ˿ʸ
ࣶᚍʆࠓɾʍʀ
ˢʶ
ᓕ
ʽ̅
ӷɶʅӣছʱਚʩƐ૤ʇʎʨʞ < ॐʍ޶ > ʎЮ
଄ɰʊɶʅరʨʫɾ)Ƒʽ_˖ʶˌ >ND_ْXުLȷX@ʇʡ
ɣɥƑ
ʽ_˖ʳ >NĖ_ْD@ǈ෠ǉѹ૔Ƒට߉ʆഺʲɿݟ෾ʍ෸ࣳ
ʍʇʏʩƑќՎʊʎѹɫౙॲɸʪʍʆƐऎ߾ʊѹ૔
ʱ଑ʪɶƐɼʍ઺ʊऎɾƑ8ࣴ๑Ɛ6ࣴ๑Ɛ4ࣴ౨๑
ʍѹ૔ɫɡʂɾƑѹ૔ʍޱ؇Ɛʝɾʎ 6ѫࢊʊʽ_˖
ʳ˞^˱̅ >NĖ_ْDQX^PLӔ@(ѹ૔ʍ߬Ƒ଑Ӌ) ʱೝɰƐ
೼цʍޱ؇ʊࠪʩೝɰɾ଑ʩװʊӑɰʅ଑ʪɶɾƑ
˜_˓ʹƪ^ʾ_ˈ̅^˞Ə_ˋƪ^́̅˒Əʽ_˖ʳƪ^Ə
˦_ʿ˘ʵ˽^Ə˝_˨ˑ^˒ƪ >QD_ٓHࠇ^ JD_ȷDQ^QX _VXࠇ
^ZDQGD NĖ_ْDࠇ^ SL ࣞ_NLWLUX^ QL_EXWD^GDࠇ@(ќʎѹɫਵɣ
< ֽɣ > ʍʆƐѹ૗ʱ଑ʂʅ < ϔɣʅ > ऎɾʲ
ɿʧ)Ƒʾ_ˈ̅^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ̅˒Ə˶ƪ_˙ʵ̅^
Əʽ_˖ʳƪ^Ə˦_ʿ˘ʵ^Ə˝_˥^ˢ_˺ƪ >JD_ȷDQ^
QX _JRࠇ^UDࠇQGD MDࠇ_GLӔ^ NĖ_ْD^ SL ࣞ_NLWL^ QL_EL^ED_MRࠇ@(ѹ
ɫਵɣɪʨƐ಴ɹѹ૔ʱ଑ʪɶʅ < ϔɣʅ > ऎʉ
ɴɣʌ)Ƒ
ʽ_˖ʳƪ^ˋ̅ >NĖ_ْDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ৷ɬܴɻʪƑ^˶
ˇʶƏʽ_˖ʳƪ^ˉ˘Ə˱_˼ʿ̅^˂Ə^ˉʿ˘ʵƏ
_˘ʵ̅^˩˻Ə˶_ʿ^ˢ >^MDVDL NĖ_ْDࠇ^آL ࣞWL PL_ULNLӔ^
JX ^آL ࣞNLWL _WLP^SXUD MD_NL^ED@(ฐݠʱ৷ɬܴɻʅ˳˼
˃̅ചʱʃɰʅ˘̅˩˻ʱ่ɱ < ࣄɬ > ʉɴɣ)Ƒ
ʽ_˖ʳƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əʽ_˖ʳƪˇ˻^
˞ >NĖ_ْDࠇ^VXQWL _VXQGX^ NĖ_ْDࠇVDUD^QX@(৷ɬܴɻʧ
ɥʇɸʪɫƐ৷ɬܴɻʨʫʉɣ)Ƒ_ʽ˖ʳƪ^ˋƏ^˲
˞ >NĖ_ْDࠇ^VX ^PXQX@(৷ɬܴɻʪʡʍ)Ƒ_ʽ˖ʳƪ
^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >NĖ_ْDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(৷ɬܴ
ɻʫʏວɣʍʊ)Ƒʽ_˖ʳƪ^ˉˢ >NĖ_ْDࠇ^آLED@(৷
ɬܴɻʉɴɣʧ)Ƒ
ʽ_˖ʳ˞^˱̅ >NĖ_ْDQX^PLӔ@ǈ෠ǉ _ѹ૔ʍ߬ǅʍ
ձƑѹ૔଑ʩƑѹ૔ʍ଑ʩࠬʍঢʊࠪʩೝɰɾװ
ਦॷʍຶƑɲʫʱ೼цʍޱ؇Ɛමʎ 6 ѫࢊʊࠪ
ʩೝɰɾ଑ʩװ < ˧˕ˁ > ʊϔʂӑɰʅѹ૔ʱ
଑ʂɾƑ˝_˥ˋˁ˕˓˜ƪ^˘ʵƏʽ_˖ʳ^Əʽ_˽
˰^ʿ˘ʵƏʽ_˖ʳ˞^˱̅Ə˦_ʿʿˉ˜ƪ^˞ >QL_
ELVXࣞNXWٓLQDࠇ^WL NĖ_ْD^ ND_UXPD^NLWL NĖ_ْDQX^PLP SL ࣞ
_NLNL ࣞآLQDࠇ^QX@(ऎരɫ·ɣʍʆƐѹ૔ʱɯʪɯʪӾ
ɣʅѹ૔ʍ଑ʩࠬʱϔɬʀɭʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
_ʾ˕ʽ^ˉ >_JDNND^آL@ǈഃǉɫɮɫɮƑʕʪʕʪƑځ
ɶɣӺɴʆ੄ɫɫɮɫɮनɧʪɴʝƑבሒɶɾʩƐ
׀ʬɶɴʊֿɧʅ੄ɫनɧʪɴʝƑ^˛ʷˁƏ˦_˻
ˁ^˞Ə_ˋƪ́^˘ʵƏˁ_ˢ^˼˘ʵƏ_ʾ˕ʽ^ˉƏ
_˧˕˖ʻƪ˼˫ƪ >^GXNX SL_UDNX^QX _VXࠇ^ZDWL NX_
ED^ULWL _JDNND^آL _֝XWْRࠇUL EHࠇ@(ܛɮӺɴɫځɶɮʅƐ
୰ɧʅʾˁʾˁनɧʅɣʪ)Ƒ
_ʽ˕^ʿ >_NDN^NL@ǈ෠ǉɪʂɰ (փՔ)Ƒ˥ˑ˱̅ B1
ʍٓ൷ࣇƑ_ʽ˕^ʿƏʽ_ʽ˼˩ˋ̅^˰ƪƏ_˄̅
^˰ʶƏˢ_ʽˉ^Ə˕_ʔʳƪˏƪ˕^ˑ >_NDN^NL NĖ
_NDULSXVXP^PDࠇ _JHP^PDL ED_NDآL^ I_IDࠇVRࠇW^WD@(փՔ
ԇࠖ < փՔʊቌʂɾऩ > ʊʎچബʱूɣʅअʘɴ
ɺʉɴʂɾ)Ƒ
_ʾ˕^ˁ >_JDN^NX@ǈ෠ǉɪɭ (᩟)Ƒঢʍטɫʂɾװ
ਦॷʍ׿Ƒഐʱ଑ʩђɱʪɾʠʍװ׿ < ᩟ >Ƒ˜
_ʽˈ^˞Ə_ʾ˕^ˁ˜ƪƏˇ_ˀ˘ʵƪ^˂Ə^ˇʶƏ
ˉ_ʿ^˼ >QD_NDȷD^QX _JDN^NXQDࠇ VD_JLWLࠇ^JX ^VDL آL ࣞ_NL
^UL@(୪Ԩʍ଑ʩђɱ๑ʍ᩟ʊ଑ʩࠬᚍʱ଑ʪɶ <
ђɱʅ >પɬʉɴɣ)Ƒ
_ʾ˕^˃ >_JDN^NH@ǈ෠ǉӭƑϊӴʩʣਈӴʩʊ๑ɣ
ʪƐޔ௪ٚحʍୄॷʍफʊ෼ॷʍധʱʃɰɾఌ׿Ƒ
঩گʊʉʂʅƐϊӴʩӭʇɶʅ֨෾ʍʃɣɾӭɫ
ڇʫɾƑنɮƐ૫ߢԨެ๑ɶʅʡӭʍफɫ்ʪɲʇ
ʎʉɪʂɾƑ_˰ʶʽ˼ʾ˕˃ >_PDLNDULJDNNH@(ϊ
Ӵʩӭ)Ƒ˕ _ˇʽ˼ʾ˕^˃ƪ >V_VDNDULJDN^NHࠇ@(ਈӴ
ӭ)Ƒ_ʾ˕^˃ƪƏ^˚ʷʶ˘ʵƏ_˰ʶ^Əʽ_˼̅^Ə
ˣ˻ >_JDN^NHࠇ ^WXLWL _PDL^ ND_ULP^ SDUD@(ӭʱٰɣʆ
ϊӴʩʊۼɲɥʧ)Ƒ_ʾ˕^˃ƪˉ˽Əʾ_˶ƪ^˶Ə
ˋ˽_˒ƪ >_JDN^NHࠇآLUX JD_MDࠇ^MD VXUX_GDࠇ@(ӭʆӱʱ
Ӵʪ <ଘʪ >ʍɿʧ)Ƒ
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_ʽ˕˅ƪ
_ʽ˕˅ƪ >_NDNNRࠇ@ǈ෠ǉҾۍƑํ޶ƑतʉʩƑɸɫ
ɾƑ_ʸ̅^˟˞Ə˕_ʔʳ̅˃ƪ˶^Əˉ_˻ʽˑ^˓̅
Ə_ʽʶ^˶Əˑ_ʿ^˧˛ʷ̅Əˑ_ʽƪ^̅˒Əʶ˕_
˃˜Əʽ˕˅ƪƏʽʶ^˶̅ >_ުXQ^QHQX I_IDӔNHࠇ^MD
آL_UDNDWD^ٓLӔ _NDL^MD WĖ_NL^֝XGXQ WĖ_NDࠇ^QGD ުLN_NHQD
NDNNRࠇ NDL^MDӔ@(ɼʍўʍ޶֯ɾʀʎๆඊʡನɶɣ
ɶƐत૫ʡ܊ɣʍʆಝ࣭ʊҾۍɫɣɣ)Ƒ
_ʾ˕^˅ƪ >_JDN^NRࠇ@ǈ෠ǉӌۣƑౡԨࢬӌۣРӋޯ
ʊʧʪʇǄ෢ߥ௡࡝׳௻໷ٚ࡝໷௪Ɛࢉ˳˘ᕱਲ
˝Яʶ˘˴ӌۣ̄ঙງˋ˽˅˚˚˜˼Ɛᕱਲߚ෕
ࢊˠॸືˠ᳃ʽ׳࡝௡ଌˠણ˝Ɛഅʾ௡ԨƐ૫ˇ
ޔԨ౨Ɛਅଌॐ߹ଌˠ؍ງࢬц̄ݴ˼Ɛࡂӌߝ஦
௡࡝ޔऩ̄࠿ϼˉ˘੝নम࣭ࢬӌౡԨഒۣʇ࣌ˉƐ
ڥ׃ϑ੝ᒱΜఉ߅ᕱഒۣמ෕̄෢ˎ˻˽Ƒܧ˾ᕱ
ਲ˝Яɣʅ׃σˠၮฒ˜˼ǅǆ১ງ಼ࡀ௻՝௼ߓ
ƏఔஃʱГɧʅǇʇɡʪƑࢺ໾ 24௻ओӌॣ (6Ɣ3Ɣ
3 ॣ) ʊʧʩ઺ӌۣɫഡપɴʫƐओۣࠍʎ੝ఽ 582
ಀણʊओયɴʫɾƑਲऩਅࡰʊʧʪۣࠍओયʆɡ
ʂɾƑࢺ໾ 30௻ʊʎࢬӌۣʡߞ੝ఽʍڇۣણʊζ
୎ɶƐڇݥʊߎʂʅɣʪƑ_ʾ˕˅ƪ^˞Ə_ˉƪ^˚
ƪƏ˲ƪ_˽^ˉƏˀ˷_ˑƪ˽Ə˨ƪ́ >_JDNNRࠇ^QX
_آLࠇ^WRࠇ PXࠇ_UX^آL JMX_WDࠇUX EXࠇZD@(ӌۣʍॲଡ଼ʎৌ੄
ʆѕऩɣʪɪ)Ƒ_ʾ˕˅ƪ^˞Ə_ˉ̅ˉƪ^˞Ə_ʼƪ
^˽̅ >_JDNNRࠇ^QX _آLӔآLࠇ^QX _ުRࠇ^UXӔ@(ӌۣʍঢॲɫ
๨ʨʫʪ)Ƒ_ʾ˕^˅ƪƏ̅_ˊ^˽̅ >_JDN^NRࠇ ުQ_ȹL
^UXӔ@(௬ӌɸʪ < ӌۣʊࡰʪ >)Ƒ_ʾ˕^˅ƪƏˉ_
˓ˀ˹ƪƏˋƪ^ʽƪƏʽ_˖ˉ̅Ə˞ƪ˽̅ >_JDN
^NRࠇ آL ࣞ_ٓLJMRࠇ VXࠇ^NDࠇ NĖ_ْXآLQ QXࠇUXӔ@(ӌۣਪזɶɾ
ʨʽ˖ʼ֩ঽʊࣦʪ)Ƒ
_ʾ˕^˅ƪˉƪ˚ʷ >_JDN^NRࠇآLࠇWX@ ǈ෠ǉӌۣॲଡ଼Ƒ
ॲଡ଼Ƒ_ʾ˕^˅ƪ˶˻˥ >_JDN^NRࠇMDUDEL@(ӌۣ஦Ƒӌ
ۣॲଡ଼) ʇʡɣɥƑ_ʾ˕^˅ƪˉƪ˚ʷ˞Əʴ_˖ʳ
^˰˼Ə_˫ƪ >_JDN^NRࠇآLࠇWXQX ުD_ْD^PDUL _EHࠇ@(ॲଡ଼
<ӌۣॲଡ଼ >ɫࡘʝʂʅɣʪ)Ƒ
_ʾ˕^˅ƪ˕ʔʳ >_JDN^NRࠇˤD@ǈ෠ǉߝ஦Ƒॲଡ଼ƑǄӌ
ۣ޶உǅʍձƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ʾ˕^˅ƪ˕ʔʳ̅
˃ƪ˞Əˋ_˲^˓Ə^˸˲Ə^ˁʶ̅Əˉʷ_ʽ˼ˑ̅
˛ʷ^Ə˰_˜^˰ƪƏˉ_ʿ˱˻^˞ >PX_ND^آHࠇ _JDN^
NRࠇˤDӔNHࠇQX VX_PX^ٓL ^MXPX ^NXLQ Vw ࣞ_NDULWDQGX^ PD
_QD^PDࠇ آL ࣞ_NLPLUDP^EDӔ@(ঈʎӌۣॲଡ଼ < ӌۣ޶֯
> ʍචʱஷʟॶʡടɲɧɾɫƐܩʎടɣɾɲʇɫ
ʉɣʧ)Ƒ_ʾ˕^˅ƪ˶˻˥ >_JDN^NRࠇMDUDEL@(ӌۣ஦)
ʇʡɣɥƑ
_ʾ˕^˅ƪ˛̅˂ >_JDN^NRࠇGRӔJX@ ǈ෠ǉӌۣன׿Ƒ
ӌ๑೒Ƒʽˢ̅ʣ׃Ѡ࢑Ɛˠƪ˚ƐЬಶƐࣁɶˆ
˲ƐࢬୱʉʈƑ_ʾ˕^˅ƪ˛̅˂Ə_ʽʶ̅^Əˣ˻_
˙ʵƪ >_JDN^NRࠇGRӔJX _NDLP^ SDUD_GLࠇ@(ӌ๑೒ <ӌ
ۣன׿ >ʱయɣʊۼɲɥʧ)Ƒ
_ʾ˕˅ƪ^˜ƪ >_JDNNRࠇ^QDࠇ@ ǈ෠ǉӌۣʆڐʏʫʪ
෠ৈƑڗঌࣣʍ෠ৈƑ_ˑʶˉ˹ƪˊ˒ʶˢƪ^˃
ƪƏ_ʾ˕˅ƪ˜ƪ^˚ʷƏ_˶ƪ˜ƪ^˞Ə_ʴ˕^ˑ
̅ >_WDLآRࠇȹLGDLEDࠇ^NHࠇ _JDNNRࠇQDࠇ^WX _MDࠇQDࠇ^QX _ުDW^
WDӔ@(੝९ߢਜ਼ʝʆʎӌۣ෠ <ڗঌࣣʍ෠ >ʇў෠
< ୑஍଺ʊড়೫൒ɪʨฅɥ෠Ƒўʆڐʏʫʪ෠ >
ɫɡʂɾ)Ƒ
_ʾ˕˅ƪ^˞Ə_˜ƪ >_JDNNRࠇ^QX _QDࠇ@ ǈໞǉڗঌࣣ
ʍ९߲ʍ෠ৈƑǄӌۣʍ෠ǅʍձƑ_˶ƪ^˜ƪ >_MDࠇ^
QDࠇ@(ўʍ෠ৈƑ஦෠Ƒўʆʍڐʒ෠Ƒ୑஍଺ʉ෡
෠൥ʊՂʄɮ෠ৈƑ૫ટʎ೫ൣʍড়೫ʍ෠ৈʱฅ
ɣƐ૫ࢗʎ೫ൣʍড়൒ʍ෠ৈʱฅʂʅ෡෠ɴʫɾ
ʡʍƑߣટʎ൒ൣʍড়೫ʍ෠Ɛߣࢗʎ൒ൣʍড়൒ʍ
෠ʱฅʂʅೝɰʪ) ʍ੆ձڶƑ_ʾ˕˅ƪ^˞Ə_˜ƪ
˶ƪƏˉ̅ʶ˓^˘ʵƏʴ_ˌ˞Ə˶ƪ^˞Ə_˜ƪ˶
^Əˋ_ˁ^˾ƪ˘ʵ˽Əʴ˽_˒ƪ >_JDNNRࠇ^QX _QDࠇMD
_آLӔުLٓL^WL ުD_ȷXQX MDࠇ^QX _QDࠇMD^ VXࣞ_NX^UHࠇWLUX ުDUX_
GDࠇ@(ӌۣʍ෠ৈʎछ޸ʇɣɥɫƐўʆʍڐʒ෠ <
஦෠ >ʎǄ૷ևຂǅʇɡʪʧ)Ƒ
_ʾ˕^˅ƪ˶ˋ˱ >_JDN^NRࠇMDVXPL@ ǈ෠ǉӌۣ։ʞƑ
ќ։ʞʣ୯։ʞʉʈʍ։זƑ_ʾ˕^˅ƪ˶ˋ˱Ə_
ˬƪ^˽ʽƪƏʶ_ˇ̅˃ƪƏˇƪ˿ƪ^˽̅˖ʻƪ >
_JDN^NRࠇMDVXPL _SHࠇUX^NDࠇ ުL_VDӔNHࠇ VDࠇURࠇ^UXQْRࠇ@(ӌ
ۣ։ʞʊ௬ʂɾʨঊҴ୷ʗໞʫʅۼɪʫʪɼɥɿ)Ƒ
_ʾ˕ˇʾ˕ˇ >_JDVVDJDVVD@ǈഃǉɸʏʣɮƑ֎ɣʆƑ
ɸʏʣɮ஝ɣɾʩƐۼஞɸʪɴʝƑ_ʾ˕ˇʾ˕ˇ
^ˉƏˉ_˂˚ʷƏˉƪ >_JDVVDJDVVD^آL آL_JXWX آLࠇ@(ɴ
ʂɴʇީߚʱɶʬ)Ƒ
_ʾ˕ˇ˻ʾˇ˻ >_JDVVDUDJDVDUD@ ǈഃǉɫɷɫɷƑ
ߙʆ
ʽˊ
᰿ʂɾʩƐʡʍʱӮʲɿʩɸʪɴʝƑ_˞ƪˢ
^˽Ə˕_ʔʳʶ˫ƪ^˸ƪƏ_ʾ˕ˇ˻ʾˇ˻^ˉƏ
ʸ_˚ʷˢ^Əˑ˘ʵƏ̅_˰ƪ̅^ˀˇˉƏ˕_ʔʳ
ʶ˫ƪ⊦ ˖ʻƪƑ˧_˓ˊ˽̅˛ʷ^Ə̅_ˊ^˽ˇƪ
>_QXࠇED^UX I_IDLEHࠇ^MXࠇ _JDVVDUDJDVDUD^آL ުX_WXED^ WĖWL
ުP_PDࠇӔ^JLVDآL I_IDLEHࠇ⊦ْRࠇƑ֝ Xࣞ_ٓLȹLUXQGX^ ުQ_ȹLUX
^EDӔ@(ѕʱअʘʅɣʪʍɪƐʾˊʾˊёʱງʅʅನ
ළɶɼɥʊअʘʅɣʪʧƑʧɿʫ < ᑊƑǄۇࡡǅ>
ɫࡰʅɮʪʧ)Ƒ
ʽ_˖ˉ̅ >NĖ_ْXآLӔ@ ǈ෠ǉʽ˖ʼ֩ঽƑౡԨ୷ʍ
ʽ_˖ˉ̅ >NĖ_ْXآLӔ@ ʎ෢ߥʍයܨʊу௚ච୷ʍච
೼ૠʧʩ஡௬ɴʫɾʇɣɥƑஆࢉʎ_˩ƪˉ̅ >_
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ʽ_˖ˉ̅
SXࠇآLӔ@(౫ঽ) ʆ໷⾋໢Ɛౖ⾋໢ʆ৾ɯঽʆɡʂɾ
ʇɣɥƑޚुՑʡʉɮƐ_ˋƪ^ˣ˝ >_VXࠇ^SDQL@(૞ኸ
ʌƑ઱ʱӘʂɾഐʆ૞ʱɪɬኸʌʪன׿)ʆޚुɶ
ʅʽ˖ʼʱ଒ʂɾʇɣʮʫʅɣʪƑౙஞՑঽ (ࣄך
ʺ̅ˊ̅φՔ஋ʱ਍ಡɶɾ֩ঽ) ɫ஡௬ɴʫɾʍ
ʎࢺ໾ʊ௬ʂʅɪʨʆɡʪ (ژљߥۑΥܺ߅૰໿)
ʇɣɥƑˣ_˚ʷ˰^˞Əʽ_˖ˉ̅˰ƪ^Ə˲_˚ʷ^
ˮƪ˻Ə_˩ƪˉ̅ˢƏˇƪ˿ƪ^˾ƪ˖ʻƪ >SĖ_
WXPD^QX NĖ_ْXآLPPDࠇ^ PX_WX^ERࠇUD _SXࠇآLPED VDࠇURࠇ
^UHࠇْRࠇ@(ౡԨʍӣঽʎу௚ʍච೼ɪʨ஡௬ɴʫ <
ໞʫʅɲʨʫ >ɾɼɥɿ)Ƒ
ʽ_˖ˉ̅ˉ̅ʽ >NĖ_ْXآLӔآLӔND@ ǈ෠ǉʽ˖ʼ֩ঽ
ʍঽϑƑǄʽ˖ʼঽटђǅʍձɪƑ˧_˜^ʽˁ >֝X_
QD^NDNX@(ঽϑ)ʇʡɣɥƑ֩זৠ܏ৠँʊɶʅƐʽ
_˨ˉ̅ʽ >ND_EXآLӔND@(ӨৠϑƑӨ઻ԨƑǄӨटђǅ
ʍձɪ) ʇʡɣɥɲʇʡɡʪƑʽ_˖ˉ̅ˉ̅ʽ^
Əʴ_˖ʳ^˱˘ʵƏˈ_˅ƪ^Ə˚ʷ˼̅Ə^ˣ˻ >NĖ_
ْXآLӔآLӔND^ ުD_ْD^PLWL ȷD_NRࠇ^ WXULP ^SDUD@(֩ঽϑ
ʱࡘʠʅʽ˖ʼʍ⅃ <ތ֫ >ʱࠪʩʊۼɲɥ)Ƒ
ʽ_˖˒ˉ >NĖ_ْXGDآL@ǈ෠ǉʽ˖ʼʍࡰࡡƑʽ_˖˞
^Əˋ_˨^˽Əʶ_˼˘ʵ^ƏˋƪƏˢ_ʽˋ^ʽƪƏʶ
˕_˃˜^Əʽ_˖˒ˉ˞^Əˉ_ʿ˘ʵ^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅
>NĖ_ْXQX^ VX_EX^UX ުL_ULWL^ VXࠇ ED_NDVX^NDࠇ ުLN_NHQD^
NĖ_ْXGDآLQX^ آL ࣞ_NLWL^ ުP_PDࠇ^WDӔ@(ʽ˖ʼʍசʱ௬ʫ
ʅɩࡡʱूɮʇಝ࣭ʊʽ˖ʼʍࡰࡡɫۄɣʅನළ
ɶɪʂɾ)Ƒʽ_˖˒ˉ^ˉƏˢ_ʽˉˢ˽Əˉƪ˲ˠ
ƪ^Ə̅_˰ƪ^˒ƪ >NĖ_ْXGD^آL ED_NDآLEDUX آLࠇPXQRࠇ
^ ުP_PDࠇ^GDࠇ@(ʽ˖ʼʍࡰࡡʆूɣɾʚɥɫ֋ɣഐ
ʎನළɶɣʍɿʧ)Ƒ
ʾ˕_˒˽ʾ˒˽ >JDG_GDUXJDGDUX@ ǈ෠ǉɫɾɫɾ
नɧʪɴʝƑבሒʍɡʝʩƐܠʱ౞ɪɶʅɫɾɫ
ɾनɧʪɴʝƑʶ_ˁˇ^˸ƪ˜Ə˂_˻˰̅^˞Əˢ
_ˁ^˒̅Əʸ_ˑˉˑƪ^˽Ə˫ƪˉ_˘ʵ^Əʸ_˒˻
^ʿ˘ʵƏ˒˕_ʽ^˘ʵƏ˒_˻ˉ^ʿƏ˥_˼˘ʵ^Ə
ʾ˕_˒ʾ˕˒^ˉƏ_˧˕˖ʻƪ˼Əʼƪ˕^ˑ >ުL_
NXVD^MXࠇQD JX_UDPDQ^QX ED_NX^GDӔ ުX_WDآL ࣞWDࠇ^UX EHࠇآL ࣞ
_WL^ ުX_GDUD^NLWL GDN_ND^WL EL_ULWL^ JDG_GDUXJDGDUX^آL _
֝XWْRࠇUL ުRࠇW^WD@(঩਀઺ʊƐ˂˻˰̅Ցɫెચʱ๮
ʇɶɾʍʆƐʑʈɮבɣʅܠʱ౞ɪɶƐʘʂɾʩ
ʇ݈ʩܦʲɿʝʝƐɫɾɫɾनɧʅɩʨʫɾ)Ƒ
_ʽ˕^˖ʳƪ >_NDW^ْDࠇ@ǈਜ਼ǉಊʨƑɡʫʨƑɡʍऩɾ
ʀƑޔऩ࣌ਜ਼෠ߐʽ_˼ >ND_UL@(ɡʫƑಊ)ʍഉॐحƑ
ऩƐഐʊ੆ɶʅ๑ɣʪƑ_ʽ˕^˖ʳƪƏ˨_˛ʷ˽Ə
ˉƪ˩ˋ >_NDW^ْDࠇ EX_GXUX آLࠇSXVX@(ɡʍऩɾʀ <
ɪʫʨ >ʎ๙ʩʱɸʪऩ <๙ʩʍഒઈࠖ >)Ƒ_ˁ˕
^˖ʳƪƏˉʷ_ʽƪ˼˞Əʽ˕^˖ʳƪƏˉʷ_ʽƪ
˻˞ >_NXW^ْDࠇ Vw ࣞ_NDࠇULQX NDW^ْDࠇ Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ɲʫʨ
ʎެɧʪɫƐɡʫʨʎެɧʉɣ)Ƒ_ʸ˕^˖ʳƪ˝̅
Ə_ʽ˕^˖ʳƪ˝̅Ə_˰ƪˑʿ˜ƪƏʴƪ˻^ˉƏ
_ʔʵƪ˼^ˢ >_ުXW^ْDࠇQLӔ _NDW^WْDࠇQLP _PDࠇWDNLQDࠇ
ުDࠇUD^آL _˚ࠇUL^ED@(ɲʫɾʀʊʡಊɾʀʊʡடɷʧɥ
<ןஉ >ʊధʂʅʣʫ <ڬʫʉɴɣ >ʧ)Ƒ
ʾ˕_˖˼ >JDW_ْXUL@ ǈഃǉɬʂʀʩƑɪʂɬʩʇƑ
ʀʦɥʈƑ_ː̅^ˀˉƏʾ˕_˖˼^Əʴ_˘ʵ˘ʵ^Ə
ʿˉˢ >_ȷRӔ^JLآL JDW_ْXUL^ ުD_WLWL^ NL ࣞآLED@(ଜ՜ʆɬ
ʂʀʩஆʅʅঔʫʧ)Ƒʾ˕_˖˼^Əʴ_ˑ˼Ə˨ƪ
>JDW_ْXUL^ ުD_WDUL EXࠇ@(ɬʂʀʩஆɾʂʅɣʪ)Ƒ
_ʽ˕˘ʵ >_NDWWL@ǈ෠ǉत࢟ࠬƑʮɫʝʝ (Ѽཅ)Ƒ޻
ɥʝʝƑ߭ഒɿɰ୤܏ʍʧɣɲʇƑ^˛ʷƪƏ_ʽ
˕˘ʵ^ˉƏ_ˉʹƪ^Ə˜_˻^˞Ə˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˸_
˽^ˉʹƪƏʸ_ʿ^˼ >^GXࠇ _NDWWL^آL _آHࠇ^ QD_UD^QX MDࠇ_
GLӑ^ MX_UX^آHࠇ ުX_NL^UL@(߭ഒ࢟ࠬʊɶʅʎʉʨʉɣƑ
಴ɹ֦њʱ࠷ɰʫ <࠷ɰʬ >)Ƒ
_ʾ˕^˘ʵ̅ >_JDW^WLӔ@ǈ෠ǉ܏୐ƑࢳઢƑ_́ƪ^Əʸ_
˼^ˉƏ_ʾ˕^˘ʵ̅Ə˜_˽̅ >_ZDࠇ^ ުX_UL^آL _JDW^WLQ
QD_UXӔ@(؛ʎɼʫʆࢳઢ < ܏୐ > ʆɬʪɪʌ)Ƒʴ
ƪ_ʶƏʾ˕^˘ʵ̅Ə˜_˻̅^ˑƏˉ_ʿ̅^˞Ə_˰
ƪ˩ˋ˲^ˉƏˣ_˜ˉʴƪ^ˉƏ˕_ʔʻƪ^˼ >ުDࠇ_L
JDW^WLQ QD_UDQ^WD آL ࣞ_NLQ^QX _PDࠇSXࣞVXPX^آL SD_QDآLުDࠇ
^آL I_IRࠇ^UL@(ɣʣƐࢳઢࡰ๨ʝɺʲʍʆƐʡɥφ୩໿
ɶ܏ʂʅђɴɣ)Ƒ
_ʾ˕^˘ʵ̅Ə_ˋ̅ >_JDW^WLQ _VXӔ@ ǈໞǉࢳઢɸʪƑ
ࢳੰɸʪƑఈமɸʪƑ_́ƪ^Əʴ_ˌˑ^Əʽ_˖˨
ˉ˞Ə˒ʶ˶ƪƏˢ̅^˞̅Ə_ʾ˕^˘ʵ̅Ə_ˋ̅
˛ʷƏʶƪˉ^˞Ə˒ʶ˶ƪ^Ə˰_˒Əʾ˕^˘ʵ̅
Ə˜_˻^˞ >_ZDࠇ^ ުD_ȷXWD^ NĖ_ْXEXآLQX GDLMDࠇ EDQ^
QXӔ _JDW^WLQ _VXQGX ުLࠇآL^QX _GDLMDࠇ^ PD_GD JDW^WLQ QD
_UD^QX@(؛ɫڊʂɾӣছʍડઞʎ߈ʡఈமɸʪɫƐ
˖ˠ˰ˑʍડઞʎƐʝɿఈம <܏୐ >ʆɬʉɣ)Ƒ
ʽ_˖˛ʷ˽ >NĖ_ْXGXUX@ǈ෠ǉ (ஞ)ʽ˖ʼ˛˼Ƒʽ
˖ʼ˛˼ѠʍҘ૭ʆഈʎాɮ਴ʎΟӠःƑɥʞʌɲ
(Ҙ௹)ʊʡɣɥƑʽ ˖ʼʍ֫؞ʊ؞ʫʅࢬ֫ʱേअ
ɸʪʍʆƐɼʍ؞ʫʱઉɶʅƐɼʫʱ෾ϏʊƐʽ˖
ʼʱૻɣʉɫʨ֫؞ʊঽʱೝɰʅ⅃ʱޙɬƐʽ˖
ʼʱ଒ʪƑʽ _˖˛ʷ˽ˢƏ˱ˉ^ʿƏʸ_˼ˢƏʸʶ
˶ƪ^˘ʵ˽Əʽ_˖ʻƪƏ˭ƪ^ˉˑ >NĖ_ْXGXUXED
PLآL ࣞ^ NL ުX_ULED ުXLMDࠇ^WLUX NĖ_ْRࠇ KRࠇ^آL ࣞWD@(ʽ˖ʼ૭
ʱઉɶʅƐɼʫʱૻɣʉɫʨʽ˖ʼʎ଒ʂɾʡʍ
ɿ)Ƒ
ʽ_˖˜˰ˉ >NĖ_ْXQDPDآL@ǈ෠ǉʽ˖ʼʍޭतƑʽ
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ʽ_˖˜˰ˉ
_˖˜˰ˉʹƪƏ˱ƪ^ˋƏ^ˑ˼˘ʵƏ_ˁƪˋƏ˦
˕˖ʳ^ˉƏʶ_˼˘ʵ^Ə˕_ʔʳʶˢ˽^Ə̅_˰ƪ^
ˑ >NĖ_ْXQDPDآHࠇ PLࠇ^VX ^WDULWL _NXࠇVX SLWْD^آL ުL_ULWL
^ I_IDLEDUX^ ުP_PDࠇ^WD@(ʽ˖ʼʍޭतʎළᳩʱुʊ
๏ɣʅ୲थ޶ʱଋɶ௬ʫʅअʘɾʚɥɫನළɶɪ
ʂɾ)Ƒʽ_˖˜˰ˉ^Əʿˉ˘ʵƏ_˱ƪˋ^˚ʷƏ˧
_˜˨^˞Ə^ˉƪƏ^ʽʿ˘ʵƏ˕_ʔƪ^ʽƪƏ̅_˰
ƪ^̅ >NĖ_ْXQDPDآL^ NL ࣞآLWL _PLࠇVX^WX ֝X_QDEX^QX ^آLࠇ
^NĖNLWL I_IXࠇ^NDࠇ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ʽ˖ʼʍޭतʱঔʂʅළ
ᳩʇ෌ԍ < ׳௻൒ > ʍࡡ < ह > ʱɪɰʅअʘɾ
ʨನළɶɣ)Ƒ
ʽ_˖˞Əʿ̅ˣ˽̅ >NĖ_ْXQX NLPSDUXӔ@ǈໞǉʽ
˖ʼʍсःɣ๱৻ƑǄʽ˖ʼʍсʎʨʞǅʍձɪƑЮ
଄ɰʊɶʅƐˢ_ˑʾ˻^ˋ >ED_WDJDUD^VX@(ɪʨɸʞ
<⼯޶ >)ʱॷਚɶɾƑʽ _˖˞Əʿ̅ˣ˽̅Əˋƪ
^ˉʿ˘ʵ˽Ə_ʽƪˏƪ˕^ˑ >NĖ_ْXQX NLPSDUXQ
VXࠇ^آL ࣞNLWLUX _NDࠇVRࠇW^WD@(ʽ˖ʼʍ๱৻ʡЮ଄ɰʊɶ
ʅ౸రɴʫɾ)Ƒ
ʽ_˖˞Əˉʹƪ^ʾƪ >NĖ_ْXQX آHࠇ^JDࠇ@ ǈໞǉʽ˖
ʼʍతʒʫƑతʒʫʇతಓƑǄʽ˖ʼʍతಓǅʍձ
ɪƑઅʊ_ˉʹƪ^ʾƪ >_آHࠇ^JDࠇ@(తಓƑతʒʫ)ʇʡ
ɣɥƑʽ_˖˞Əˉʹƪ^ʾƪƏ^ˣˀ >NĖ_ْXQX آHࠇ^
JDࠇ ^SDJL@(ʽ˖ʼʍతʒʫʱహɭࠪʫ)Ƒ
ʽ_˖˞Əˌƪ˨˝ >ND_ْXQX ȷXࠇEXQL@ ǈໞǉʽ˖
ʼʍಢʒʫ < ಢܤ >Ƒʽ_˖˞Əˌƪ˨˝^Əˣ_˰
^˜ƪƏʸ_ˌ˱˘ʵ^Əˉ_˒^ˋʽƪƏ_˺ƪ^ˊƏˋ_
ˁ˻^˼̅ >ND_ْXQX ȷXࠇEXQL^ SD_PD^QDࠇ ުX_ȷXPLWL^
آL_GD^VXNDࠇ _MRࠇ^ȹL VX_NXUD^ULӔ@(ʽ˖ʼʍಢʒʫʱೕ
ʊඨʠʅ௧ʱ๮ɶʅܤʱˉ_˒^ˋ̅ >آL_GD^VXӔ@(ࣲ
ѓ <ᄠѓ >ɴɺʪ)ʇଐ์߂ɫࡰ๨ʪ)Ƒ
ʽ_˖˞^Əˋ_˨^˽ >NĖ_ْXQX^ VX_EX^UX@ǈໞǉʽ ˖ʼ
ʍசƑʽ _˖˞^Əˋ_˨^˽Ə^ʿˋ̅ >NĖ_ْXQX^ VX_EX
^UX ^NL ࣞVXӔ@(ʽ˖ʼʍசʱঔʪ)Ƒ
ʽ_˖˞^Əˋ_˨^˽ʿˉ >NĖ_ْXQX^ VX_EX^UXNL ࣞآL@ǈໞǉ
ʽ˖ʼʍசঔʩƑ֩ঽɫՒ۩ɸʪʇƐචঽɪʨ଒
ʂɾʽ˖ʼʱ_˘ʵ̅˰^˂̀ƪ (ࢬ୑ఛࡎ) ʆೕ഻
ʗϷʕƑࢍʆʎƐʽ_˖˞^Əˋ_˨^˽ʿˉƏ˰_˝^˖
ʳ >NĖ_ْXQX^ VX_EX^UXNL ࣞآL PD_QL^ْD@(੝ɬʉʽ˖ʼ
ʍசঔʩ཈౮)ʱ॔ɧƐॐऩʍॷਚऩɫʽ˖ʼʍச
ঔʩݴזʱɶɾƑɼʍݣƐʽ ˖ʼʍசʎࠐʅʪʡʍ
ɿɪʨƐʽ˖ʼʱࢍɪʨ੝཈౮ੜʗݢɺʪࠬ୑ɣ
ʱɶɾ޶֯ɫฅɥɲʇʊʉʂʅɣɾƑɼɲʆʎƐˡ
_˻^ˆƪ >KD_UD^JRࠇ@(ഈಓƑഈ೑ʍɡʪഈ೼ʍಓ)ʇ
_ʿ̅ˣ˽̅ >_NLPSDUXӔ@(ʽ˖ʼʍ๱৻)Ɛ˕_ˋ^ˣ
˽̅ >V_VX^SDUXӔ@(ɶʨɲ <ా޶ >ƑǄాˡ˻˱ǅʍ
ձɪ) ʱࠪʂʅƐʽ_˖˞^Əˢ_ˑʾ˻^ˋ >NĖ_ْXQX^
ED_WDJDUD^VX@(๱৻ʣా޶ʍЮ଄ɰƑɪʨɸʞ < ⼯
޶ >)ʱॷਚɶɾƑ
ʽ_˖˞^Ə˕_ˋ^ˣ˽̅ >NĖ_ْXQX^ V_VX^SDUXӔ@ ǈໞǉ
ʽ˖ʼʍాɣॴ৻Ƒɶʨɲ (ా޶)Ƒ_ʽ˖ʼʍాʎ
ʨʞǅʍձɪƑЮ଄ɰʊɶɾƑʽ_˖˞^Ə˕_ˋˣ˽
̅^˰ƪƏʴ_ˊʹƪƏ˜ƪ^˞ >NĖ_ْXQX^ V_VXSDUXP
^PDࠇ ުD_ȹHࠇ QDࠇ^QX@(ʽ˖ʼʍాɣॴ৻ < ɶʨɲ >
ʎළɫʉɣ)Ƒ
ʽ_˖˞^Ə˜_ʽ^˨˝ >NĖ_ْXQX^ QD_ND^EXQL@ǈໞǉʽ
˖ʼʍ઺ܤ (঎्ܤƑ_ˌƪ˨˝ >_ȷXࠇEXQL@< ಢܤƑ
ಢʒʫ > ʱ࢜ɣɾʡʍ)Ƒʽ_˖˞^Ə˜_ʽ^˨˝Ə^
ˉˊ˘ʵƏ^˒ˉƏ^˚ʷ˼ˢ >NĖ_ْXQX^ QD_ND^EXQL
^آLȹLWL ^GDآL ^WXULED@(ʽ˖ʼʍ઺ܤ < ঎्ܤ > ʱ᳧
ɷʅࡰࡡʱࠪʫʧ)Ƒ_ˉƪːƪ^˶ƪ˻Əʽ_˖˞^Ə
˜_ʽ^˨˝Ə_ʶƪ^˼Ə^ˁƪ >_آLࠇȷRࠇ^MDࠇUD NĖ_ْXQX^
QD_ND^EXQL _ުLࠇ^UL ^NXࠇ@(ӣছॷਚۑ࣪ < ॷਚц > ɪ
ʨʽ˖ʼʍ઺ܤʱฅʂʅɲɣ)Ƒ
ʽ_˖˞^Ə˜_ʽ^́˼ >NĖ_ْXQX^ QD_ND^ZDUL@ǈໞǉʽ
˖ʼʍޔණэƑǄʽ˖ʼʍ઺ӘǅʍձƑˁ _ˢ̅˰ƪ^
Əʽ_˖˞^Ə˜_ʽ^́˼Əˉ_˘ʵ˽^Əʽ_˱^˨ˉƏ
ˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >NX_EDPPDࠇ^ NĖ_ْXQX^ QD_ND^ZDUL آL ࣞ
_WLUX^ ND_PL^EXآL VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ʽ˖ʼʍࢬ౧ʎޔණ
эʊɶʅ <ɽ >եছ <ࢬɴʉӣʍޔණэʊɶɾസ
तʱφছʊɶɾӣছ >ʱਚʨʫɾ)Ƒ
ʽ_˖˞Ə˝ƪˊ˽ >NĖ_ْXQX QLࠇȹLUX@ǈໞǉʽ˖ʼ
ʍࠓࡡƑ_ˉƪːƪ^˶ƪ˻Əʽ_˖˞Ə˝ƪˊ˽Ə
ʶƪ^˼Ə^ʿƪƏ_ʼƪ^˞Ə^ʶƪ˞Ə^˒ˉƏ_ˉƪ
^ˢ >_آLࠇȷRࠇ^MDࠇUD NĖ_ْXQX QLࠇȹLUX ުLࠇ^UL ^NLࠇ _ުRࠇ^QX ^
ުLࠇQX ^GDآL _آLࠇ^ED@(ӣছॷਚۑ࣪ɪʨʽ˖ʼʍࠓࡡ
ʱฅʂʅɬʅைʍ⅃ʍࡰࡡʊɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʽ_˖˞^Əˢˑ >NĖ_ْXQX^ EDWD@ǈໞǉʽ˖ʼʍʎʨ
ʮɾ (૤)ƑௐਗƑʽ_˖˞^Əˢˑ̅Əˢ_ˈʶ˘ʵ^
Əˢ_ˑʾ˻^ˋƏˋ_˅ƪ˕^ˑ >NĖ_ْXQX^ EDWDP ED_
ȷDLWL^ ED_WDJDUD^VX VXࣞ_NRࠇW^WD@(ʽ˖ʼʍௐਗ < ૤ >
ʡƐޏɣʅ૤ʍЮ଄ɰʊ଄ɰʨʫɾ)Ƒ
ʽ_˖˞^Əˢ_ˑʾ˻^ˋ >NĖ_ْXQX^ ED_WDJDUD^VX@ǈໞǉ
ʽ˖ʼʍ૤ʍЮ଄ɰƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏʽ_˖˞^Əˢ
_ˑʾ˻^ˏƪƏ_ʸ̅˞ʶƪ^˞Əʽ_˘ʵ^˲˞Ə_˶
˕ˑ >PX_ND^آHࠇ NĖ_ْXQX^ ED_WDJDUD^VRࠇ _ުXQQXުLࠇ^QX
NĖ_WL^PXQX _MDWWD@(ঈʎʽ˖ʼʍ૤ʍЮ଄ɰʎόɳ
౽ʍɩɪɹ <ڰॐƑɳ౽ʍݙƑഃअഐ >ʆɡʂɾ)Ƒ
ʽ_˖˞^Əˡ_˻^ˆƪ >NĖ_ْXQX^ KD_UD^JRࠇ@ ǈໞǉʽ
˖ʼʍഈಓƑʽ ˖ʼʍ׉೑ɪʨگʬʍഈ೼ʍಓƑௐ
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ʽ_˖˞^Əˡ_˻^ˆƪ
ਗʱൗʟഈ೼ʍಓƑߍɫʍʂʅನළɶɣƑЮ଄ɰ
ʊʡɶʅ౸రɶɾƑ
ʽ_˖˞^Əˣ˽̅ >NĖ_WXQX^ SDUXӔ@ ǈໞǉʽ˖ʼʍ
๱৻ʇॴ৻ƑǄʽ˖ʼʍˡ˻˱ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍ
ɪƑ_ʿ̅ˣ˽̅ >_NLPSDUXӔ@(сःɣ๱৻) ʇ˕_ˋ
^ˣ˽̅ >V_VX^SDUXӔ@(ాɣॴ৻) ɫɡʪƑʽ_˖˞^Ə
ˣ_˽̅^˞̅Əʽ_˻^ˋƏˋ_˅ƪ˕^ˑ̅ >NĖ_ْXQX^
SD_UXQ^QXӔ ND_UD^VX VXࣞ_NRࠇW^WDӔ@(ʽ˖ʼʍ๱৻Ɛॴ
৻ʱʡЮ଄ɰƐɪʨɸʞ <⼯޶ >ʊ଄ɰʨʫɾ)Ƒ
ʽ_˖˞Ə˦ƪ˰ >ND_ْXQX SLࠇPD@ǈໞǉʽ˖ʼʍɧ
ʨ (ᮿ)Ƒʽ_˖˞Ə˦ƪ˰^Ə˚ʷ˼˘ʵƏʴ_˒̅
˨˻^˞Ə^˝ƪ˜Ə˧_ˢ˼˘ʵ^Ə˰˅˶Ə^˚ʷ˼
ˁƪ_˙ʵƪ >NĖ_ْXQX SLࠇPD^ WXULWL ުD_GDPEXUD^QX ^
QLࠇQD ֝X_EDULWL^ PDNRMD WXULNXࠇ_GLࠇ@(ʽ˖ʼʍᮿʱࠪ
ʂʅʴ˒̅ʍܲʊӛʂʅɩɣʅ˶ˉʾ˝ʱേӁɶ
ʅ๨ʧɥʧ)Ƒ
ʽ_˖˞^Əˤ_ˊ^ʾ˻ >NĖ_ْXQX^ oL_ȹL^JDUD@ǈໞǉӣ
ছʍݵʩɮɹ < Ӏ >Ƒઅʊˤ_ˊ^ʾ˻ >oL_ȹL^JDUD@
ʇʡɣɥƑˤ_ˊ^ʾ˻ >oL_ȹL^JDUD@(ݵʩӀ) ʎ୯Վ
ʍўଟ๑ʍࡰࡡʍʡʇʇɶʅൃਮɴʫɾƑ˧_˺ƪ
^Əˤ_ˊʾ˻^ˢƏ^ˉˊ˘ʵƏ^˒ˉƏ˚ʷ_˿ƪ˕^
ˑ >֝X_MRࠇ^ oL_ȹLJDUD^ED ^آLȹLWL ^GDآL WX_URࠇW^WD@(୯ʊ
ʎӣছʍݵʩӀʱ᳧ɷʅɿɶࡡʱࠪʨʫɾ)Ƒ
ʽ_˖˞Ə˱̅^ˢ˝ >ND_ْXQX PLP^EDQL@ǈໞǉʽ˖
ʼʍɧʨʕɾ (ᮿҬ)Ƒʽ _˖˞Ə˱̅^ˢ˟ƪƏ^ʿˉ
˘ʵƏ^ˋƪƏˢ_ʽˉ >NĖ_ْXQX PLP^EDQHࠇ ^NL ࣞآLWL ^
VXࠇ ED_NDآL@(ʽ˖ʼʍᮿҬʱঔʂʅɩࡡʊूɰ)Ƒ
_ʽ˕^ˣ >_NDS^SD@ǈ෠ǉ܏ϡƑϣ܏ϡƑ˯ ˽˚ʾ˽ڶ
ำ๨ʍҤ๨ڶɫࠜ๑ɴʫɾʡʍƑʴ_˱^˞Ə_˧ʶ
^ˢƏ_ʽ˕^ˣƏ^ʽ˥˘ʵƏ^ˣ˼ˢ >ުD_PL^QX _֝XL^
ED _NDS^SD ^NDELWL ^SDULED@(ϣɫ܇ʪɪʨʽ˕ˣʱ
ಙʂʅۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
_ʾ˕^ˣʶ >_JDS^SDL@ ǈ෠ǉɩʆɲƑࡰʂ૗ʂɾӏƑ
ʸ_˾ƪƏʾ˕^ˣʶƏ˶_˽̅˒^Əˋ_˨^˿ƪƏʽ_
˓^˨ƪƏˣˊ_˒ƪ >ުX_UHࠇ JDS^SDL MD_UXQGD^ VX_EX^
URࠇ NĖ_ٓL^EXࠇ SDȹL_GDࠇ@(ಊʎɩʆɲɿɪʨɬʂʇࡈ
ݓɿʬɥ <சʎ࢟ʂʅɣʪʎɹɿ >ʧ)Ƒ
_ʾ˕^ˣʶˋ˨˽ >_JDS^SDLVXEXUX@ǈ෠ǉɩʆɲ (ӏ)
ʍ੝ɬʉசƑӏɫ܊ɮࡰʅɣʪசƑʸ_˾ƪƏʾ˕
^ˣʶˋ˨˽Ə˶_˽̅˒^Əʶ˕_˃̅^Ə˙ʵ_ʿ^˽
̅Əˣˊ_˒ƪ >ުX_UHࠇ JDS^SDLVXEXUX MD_UXQGD^ ުLN_
NHӔ^ GL_NL^UXP SDȹL_GDࠇ@(ɡʫ <ಊ >ʎ੝ɬʉɩʆ
ɲசʍऩɿɪʨƐɬʂʇಝ࣭ʊʧɮࡰ๨ʪऩ < ࡈ
ݓ >ɿʎɹʧ)Ƒ
ʽ_˖^˦ˀ >NĖ_ْX^SLJL@ǈ෠ǉӣছݵʩƑǄӣছʗɭ <
హɭ >ǅʍձƑɲʍݴזʎࠩʇɶʅೠऩ੷ɫઈஆɶ
ɾƑদ๑ʍ_ˉƪ^˂ >_آLࠇ^JX@(ࢬୱƑǄɴɣɯ (⑧׿)ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍɪ) ʱ๑ɣɾƑ_ˉƪːƪ^˶ƪ˜˘
ƪƏ˱_˛ʷ˲̅˃ƪ˞^˽Ə_ˉƪ^˂ˉƏʽ_˖˨
ˉ^Ə˦_ˆƪ˕^ˑ >_آLࠇȷRࠇ^MDࠇQDࠇWHࠇ PL_GXPXӔNHࠇQX
^UX _آLࠇ^JXآL NĖ_ْXEXآL^ SL_JRࠇW^WD@(ӣছॷਚۑ࣪ʆʎ
ࢗ੷ɫࢬୱʆӣছʱݵʨʫɾ < ʗɫʫɾƑహɫʫ
ɾ >)Ƒ
ʽ_˖˦ˀˉƪ^˂ >NĖ_ْXSLJLآLࠇ^JX@ ǈ෠ǉӣছݵʩ
ࢬୱƑǄӣছʗɭ < హɭ >Ɣˉƪ˂ (ɴɣɯ < ⑧
׿ >)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʽ_˖˦ˀˉƪ^˂˜ƪƏ
ˉ_ʿˉƪ˂^ƏƐˉ_ʿʽˑ˜^ƐƏ˦_ʿˉƪ˂^Ɛˡ
_˻^ˁ˼˘ʵƏ_ˋƪƏˉƪ˂^̅Əʴ_˼^˨ˑ >NĖ_
ْXSLJLآLࠇ^JXQDࠇ آL ࣞ_NLآLࠇJX^ƐآL ࣞ_NLNDWDQD^ƐSL ࣞ_NLآLࠇJX^Ɛ
KD_UD^NXULWL _VXࠇ آLࠇJX^Ӕ ުD_UL^EXWD@(ʽ˖ʼݵʩࢬୱ
ʊʎƐ஻ɬࢬୱƐ஻ɬࢬୱƐϔɬݵʩࢬୱƐഈྷʩ
ࢬୱƐʇɣɥࢬୱʡɡʩʱʂɾ)Ƒ
_ʾ˕ʔʳʾ˕ʔʳ >_JDˤDJDˤD@ǈഃǉைʍʧɥʊ੝
ɬʉۇʱҟɰʅƐۇɪʨअഐʱ໋ɶʉɫʨ।ɣʧ
ɮअʘʪɴʝƑլёڶƑլੌڶƑɫʏɫʏƑʟɶʢ
ʟɶʢƑ_ʼƪ˼˲˞̅˞^Əʽˑ˓˞Ə_ʶƪ^ˢƏ_
ʾ˕ʔʳʾ˕ʔʳ^ˉƏ˕_ʔʳʶ^Ə˞ƪ˶Əʸ_˾
ƪ >_ުRࠇULPXQQX^ NĖWDٓLQL _ުLࠇ^ED _JDˤDJDˤD^آL I_IDL^
QXࠇMD ުX_UHࠇ@(ૻʮʫࠖʍʧɥʊƐɳ౽ʱۇٿɪʨ๮
ʇɶʉɫʨƐɫʏɫʏƐʟɶʢʟɶʢʇ෗ݴ൥ʊ
अʘʅƐʉʲɿʌɧɲʫʎ)Ƒ
ʾ˕_ʔʳ^˘ʵ >JDI_ID^WL@ǈഃǉɫʂʜʩʇƑʓʂɾʩ
ʇƑʐɮʂʇƑ޻ɣɫɰʉɣ੝ສʍ۔ϷɫɮʪɴʝƑ
ˁ_˥^˜ƪ˞Ə_ˊ̅^ʽ˝Əʾ˕_ʔʳ˘ʵ^Əˑ_ˮ
ƪ˻^˼Ə˧_˅ƪ˻ˇ^˸ƪ >ުX_EL^QDࠇQX _ȹLӔ^NDQL
JDI_IDWL^ WD_ERࠇUD^UL ֝Xࣞ_NRࠇUDVD^MXࠇ@(ɲʫʚʈ੪ޗʍ
ɩװʱɫʂʜʩʇ૬੍ʆɬʅอ௟ɥɳɵɣʝɸ)Ƒ
ʾ˕_ʔʳ˘ʵ^ < ʾ˕_˖˘ʵ^> Əˡ_˰˼^˨ˢ̅
>JDI_IDWL^ JDW_ْXWL^! KD_PDUL^EXEDӔ@(ʓʂɾʩʇ
ʎʝʂʅ <ᅫʂʅ >ɣʪʮɣ)Ƒ
ʾ˕_ʔʳ˘ʵ >JDI_IDWL@ǈഃǉʏʂɾʩƑ஻োʊ੆෮
ɸʪɴʝƑʸ_˼^Ə˶_˻˥̅˘ʵ^Əˣ˽̅˃̅Ə
˱_˓^˜ƪ˘ʵƏʾ˕_ʔʳ˘ʵƏ˄ƪˇʶ˘ʵƏ
ˇƪ˼Əˁƪ^ˑ >ުX_UL^ MD_UDELQWL^ SDUXӔNHP PL_ٓL^
QDࠇWL JDI_IDWL JHࠇVDLWL VDࠇUL NXࠇ^WD@(ɼʍऩʱڐʒʊۼ
ɮୣ઺Ɛன઺ʆʏʂɾʩࡰ҇ʂʅໞʫʅɬɾʧ)Ƒ
ʽ_˖˨ˉ >ND_ْXEXآL@ǈ෠ǉӣছƑӣছʊʎ_ʸƪ^˨
ˉ >_ުXࠇ^EXآL@(ฺছƑޱʃӘʩʊɶɾత௧ʍ೼ഒ)ʇ
_˱ƪ^˨ˉ >_PLࠇ^EXآL@(ߗছƑޱʃӘʩʊɶɾഈ௧ʍ
೼ഒ)Ɛʽ_˱^˨ˉ >ND_PL^EXآL@(եছƑˁ_ˢ̅ >NX_
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ʽ_˖˨ˉ
EDӔ@< ࢬ౧Ƒࢬɴʉʽ˖ʼ > ʍतʱޔණɩʬɶʊ
ɶʅƐസतʱφছʊɶɾʡʍ) ɫɡʪƑ_ʸƪ^˨ˉ
(ฺছ)ɫݍ܊೒ࠃʍӣছʆƐ_˱ƪ^˨ˉ (ߗছ)ʎ௡
֙೒ࠃƐʽ_˱^˨ˉ (եছ) ʎޔ֙೒ࠃʍӣছʆɡ
ʪƑʽ ˖ʼʱޔණʊɩʬɶƐޱʃӘʩʊɶʅࠓᚍʊ
നʘƐɼʫʱ࡝ॐණࡥʌʅࠓ⾏ʊ௬ʫʅࠓʪƑ࡝
ഒʊࠓɾگࠓᚍʱϔɬࣣɱʅໂɶƐˢ_˻^˞ʿ >ED
_UD^QXNL@(ܤʍ౞ɬࠪʩ) ʱɶʅᓕӷࢬцʊζɶʅ
ᓕӷɶƐʽ˖ʼছʊɶɾƑʽ_˖˨ˉʹƪƏʸƪ˨
ˉ^˽Ə_˒ʶ˶ƪ^Əˑ_ʽƪ >NĖ_ْXEXآHࠇ ުXࠇEXآL^UX
_GDLMDࠇ^ WĖ_NDࠇ@(ӣছʎʸƪ˨ˉɫડઞʎ܊ɣ)Ƒ
ʽ_˖˨ˉƏˉƪːƪ^˶ƪ >NĖ_ْXEXآL آLࠇȷRࠇ^MDࠇ@ǈໞǉ
ӣছʍॷਚцƑӣছॷਚۑ࣪Ƒઅʊ_ˉƪːƪ^˶
ƪ >_آLࠇȷRࠇ^MDࠇ@(ॷਚц)ʇʡɣɥƑˣ _˚ʷ^˰˜ƪƏ
ʽ_˖˨ˉƏˉƪːƪ˶ƪ^˞Ə_˸ƪ̅˚̅Əʴ˕^
ˑ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇ NĖ_WXEXآL آLࠇȷRࠇMD^QX _MXࠇQWRӔ ުDW
^WDӔ@(ౡԨ୷ʊʎӣছॷਚۑ࣪ɫޱѫࢊɡʂɾ)Ƒ
ʽ_˖˲ˉ >NĖ_ْXPXآL@ǈ෠ǉ(ஞ)ʽ˖ʼ˨ˉ˲ˉƑӣছ
ʊՅॲɸʪ۫ૂƑʽ _˖˨ˉ^Ə˦ˀ˘ʵƏˑ_˨ʶ˻
̅^ʽƪƏʽ_˖˲ˉ˞^Əˉʷˁ̅_˒ƪ >NĖ_ْXEXآL
^ SLJLWL WD_EXLUDӔ^NDࠇ ND_ْXPXآLQX^ VXࣞNXQ_GDࠇ@(ӣছ
ʎݵʂʅ < హɣʆ > ൃਮɶʉɣʇʽ˖ʼૂɫೝɮ
ɽ)Ƒ੄૫ 1 ˳ƪ˚˽֙ʍ_˒ʶ^ˢ̅ >_GDL^EDӔ@(੝
ثʍʽ˖ʼ) ʍௐഈ೼ʍ೅ಓʊాɮ૫ɣૂɫೝɮ
ɲʇɫՙʊٵʨʫɾɫƐɲʫʊʡʽ_˖˲ˉ >NĖ_
ْXPXآL@ʇɣʂɾƑ
^ʽ˖̅ >^NDْXӔ@ǈ߭ஞǉ࢟ʃƑˁ_˞Əˋƪ^ˮƪƏ^
ʽ˖̅ʽ˶ƪ >NX_QX VXࠇ^ERࠇ ^NĖْXӔNDMDࠇ@(ɲʍ࢟ೱ
ʎ࢟ʃɿʬɥɪ)Ƒʽ_˓^˩ˇƪƏʴ_˽^˞Əʽ_˖
ʳ^ˢ̅Ə˰_ʽˢ̅^Ə˱ˇˢƏ˶ƪ_˙ʵ̅Əˉƪ
^˱˼ˢ >NĖ_ٓL^SXࣞVDࠇ ުD_UX^QX NĖ_ْD^EDP PD_NDEDP
^ PLVDED MDࠇ_GLӔ آLࠇ^PLULED@(࢟ʀɾɮʎɡʪɫƐ࢟
ʂʅʡ < ࢟ɾʏʡ > ೱɰʅʡ < ೱɪʏʡ > ɣɣ
ɪʨƐ಴ɹʣʂʅʞʬʧ)Ƒ^ˣ˽Ə˩_ˏƪ^Ə˶ƪ
_˙ʵ̅^Əʽ˓ˢ >^SDUX SXࣞ_VRࠇ^ MDࠇ_GLӔ^ NĖٓLED@(ۼ
ɮऩʎ಴ɹ࢟ʅʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^ʽ˓ʹƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ^NĖٓHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ࢟ʅʏʧ
ɣʍʊ)Ƒ
^ʾ˖̅ >^JDْXӔ@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒʴˊʍ઻ԨƑ໾
෠Ɛ˳ʴˊ (੄૫ต 30 ˍ̅˓)Ƒ੄حʎ૫ආॊح
ʆƐతʎΟॾःƑഈ೼ʎײాःʱଚɸʪƑʾ_˖̅^
˰ƪƏʽ_ˑ˓ʹƪ^Əˉ_˨^ˑƪƏ_˝ƪ˨ >JD_ْXP
^PDࠇ NĖ_WDٓHࠇ^ آL_EX^WDࠇ _QLࠇEX@(˳ʴˊʎ੄حʎˉ˨
ˑƪ < ɼɥɿɫʃɩ > ʊߛʅɣʪ)Ƒ໾෠Ɛ˗˜
ʾ˳ʴˊ (੄૫ต 25 ˍ̅˓)Ɛ໾෠Ɛ˭ˏˤ˻ʴˊ
(੄૫ 25 ˍ̅˓) ʊʡɣɥƑʾ_˖̅^˰ƪƏˡ_˝˥
ʿ^ˉ̅Ə_˭ƪˇ˼^ˑ̅ >JD_ْXP^PDࠇ KD_QLELNL^آLӔ
_KRࠇVDUL^WDӔ@(ʾ˖̅ʎϔɬ௚଒ʩ < ˡ˝˥ʿ > ʆ
ʡ଒ʫɾ)Ƒ
ʽ_˘ʵ >NĖ_WL@ǈ෠ǉիࡱʣ๗ຬʱ҇மɶʅɣʪɲʇƑ
ؼٽ൱ɪʆƐɼʍனʊॴ૾ɶʅɣʪɲʇ (໳௻ৰʍ
ڊ๕)Ƒࠥ ௻ৰʆ_ʽ˕˘ʵ >_NDWWL@(࢟ࠬƑؼٽ൱ɪʉ
ऩ) ʇɣɥऩʡɣʪƑʶ_ˏƪʽ˘ʵ >ުL_VRࠇNDWL@(֩
זؼٽ൱ɪʆ֩໧ɫࣣࠬʆɡʪɲʇ)Ƒ_ˇʶˁ^ʽ˘
ʵ >_VDLNX^NĖWL@(੝ۑʍؼٽࠖʆ٦યիࡱࠖʆɡʪ
ɲʇ)Ƒ_ˇ̅ˢ^ʽ˘ʵ >_VDPED^NĖWL@(ޞఘʍؼٽɫ
൱ɪʆƐओॲߝʱࠪʩࣣɱʪիࡱɫɡʪɲʇ)Ƒˣ
_˚ʷ^˰Ə^˩ˏƪƏ˲ƪ_˽^Əʶ_ˏƪʽ˘ʵ˞^Ə
ʴ̅˒Əˣ˽_ʽƪˊ^Əˑˁ̅Əʶ_ˌ̅^Ə˸ƪƏ
^˚ʷ˼ˁ̅ >SĖ_WX^PD ^SXࣞVRࠇ PXࠇ_UX^ ުL_VRࠇNDWL^QX ^
ުDQGD SDUX_NDࠇȹL^ WĖNXӔ ުL_ȷXӑ^ MXࠇ ^WXULNXӔ@(ౡԨ
ʍऩʎ֩זؼٽɫ൱ɪɿɪʨ֩ʊۼɮɾʒʊᳰ
ʡ֫ʡʧɮӁʂʅɮʪ)Ƒ_ʶ̅˞˲˻^˜ƪƏ_ˇ̅
ˢ^ʽ˘ƪƏ_˳ƪˁ˶ƪ˞^Ə˨_ˢƪ˚ʷ^Əʸ˨
ˉ˃ƪ˞Əʴ_ˮƪ^˚ʷƏ˧_ˑƪ˽˽Əʼƪ˕^ˑ
>_ުLQQXPXUD^QDࠇ _VDPED^NĖWHࠇ _PHࠇNXMDࠇQX^ EX_EDࠇWX
^ ުXEXآL ࣞNHࠇQX ުD_ERࠇ^WX ֝Xࣞ_WDࠇUXUX ުRࠇW^WD@(ॸਲʆʎ
ޞఘ࢟ࠬ <ޞఘؼٽࠖ >ʎ֌ວўʍ˨ˢƪ <੝స
൒ >ʇ੝ࣩўʍʴˮƪ <ɩ൒ɴʲ >ʍ௡ऩɫɩʨ
ʫɾƑ୼ਲʆʎ઻චˇʽʶ߅ʇ_˚ʷƪ^ˊʹ˞Əʴ
˕ˣƪ < ૾ߚўʍɩఘɴʲƑ૾ߚ૾ߚຒ߅ʍ൒ >
ɫ_ˇ̅ˢ^ʽ˘ʵʆɡʂɾ)Ƒ
ʽ_˘ʵ^ʸˉ >NĖ_WL^ުXآL@ǈ෠ǉኮɬϩƑݥ๨࠱ʍঐൌ
ബʍ૫ɣʍɭ (⾑Ƒѩ) ʱ๮ʇɸɾʠʍኮɬϩƑچ
ബʱॴɱʪϩʧʩʡ܊ɴɫକɮƐघʠʊ૘ʨʫɾ
ϩʆƐࢼݦʆݴʨʫʅɣɾƑ_ˈʶ˾ƪ^˰ʶƏ^ˇʸ
ʽƪƏʽ_˘ʵ^ʸˉ˜Əʶ_˼^Ə˕ˇʶ˘ʵƏ_˰ʶ
˞˩ƪ^˞Ə̅_ˀ^Ə˨˼Əʸ_ˑ^ˉˢ >_ȷDLUHࠇ^PDL
^VDXNDࠇ NĖ_WL^ުXآLQD ުL_UL^ VVDLWL _PDLQXSXࠇ^QX ުӔ_JL^
EXUL ުX_WD^آLED@(ݥ๨࠱ʍঐൌബʱϊΑɬԛʆΑɬ
ɩʬɶɾʨኮɬϩʊ௬ʫʅኮɣ < ॴɱ > ʅϊൌʍ
⾑ʱঘʩ๮ʇɶʉɴɣ)Ƒ
ʽ_˘ʵ˞^Əʴ̅ >NĖ_WLQX^ ުDӔ@ǈໞǉؼٽ൱ɪʆީ
ߚʊॴ૾ɶʅɣʅƐࣣࠬʆɡʪƑʸ_˾ƪƏˇʶ
ˁ^˞Əʽ_˘ʵ˞^Əʴ̅ >ުX_UHࠇ VDLNX^QX NĖ_WLQX^
ުDӔ@(ɡʫʎ੝ۑʍؼٽɫɡʂʅࣣࠬʆɡʪ)Ƒ
ʽ_˘ʵ^˰ʶ >NĖ_WL^PDL@ ǈ෠ǉˠˀ (ѩƐ⾑) ʱࠪʩ
֞ʂɾ⾒Ƒݥ๨࠱ʍϊʱ੺ܚɶʅ⾑ʱ๮ʇɸɾ
ʠʊϩʊɣʫƐտʆኮɣʅ⾒ʊɶɾƑɲʫʱۡʊ
ᴒɬϩʊɪɰʅچബʊɶƐኮɬϩʆኮɣʅॴബɶ
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ʽ_˘ʵ^˰ʶ
ɾƑ⾑ʱ࢜֞ɸʪɾʠʊϩʆኮɮɲʇʱƐ^ʽ˚ʷ
̅ >^NĖWXӔ@(ɪʅʪ <ᚹʅ >ʍձɪ)ʇɣɥƑ^ʸˉ
ˠƪ˰ʶ >^ުXآLQRࠇPDL@(ݥ๨࠱ʍബ)ʣ˒_˟ƪ^˰˰
ʶ >GD_QHࠇ^PDPDL@(ݥ๨࠱ʍബ) ʊʎ૫ɣʍɱ (⾑)
ɫɡʪʍʆƐኮϩʆኮɣʅ⾑ʱ࢜֞ɸʪ಴๗ɫɡ
ʩƐɼʍɲʇʱ^ʽ˚ʷ̅ >^NĖWXӔ@(ኮɮ < ʽ˖ >)
ʇɣɥɫƐʽ˘ʵ˰ʶʎƐǄኮɣʅ⾑ʱ๮ʇɶɾ⾒ǅ
ʍձƑ_ˈʶ˾ƪ˰ʶ^˶ƪƏʽ_˘ʵ^˰ʶƏ^˜ˉ˘
ʵƏ_ʸ̅˒˽^Ə˦_ʿʸˉ^ˉƏ˦_ʿ˘ʵ^Əʴ_˻
˲^˚ƪƏ_˚ʷ˕^ˑ_˒ƪ >_ȷDLUHࠇPDL^MDࠇ NĖ_WL^PDL
^QDآL ࣞWL _ުXQGDUX^ SL ࣞ_NLުXآL^آL SL ࣞ_NLWL^ ުD_UDPX^WRࠇ _WXW
^WD_GDࠇ@(ݥ๨࠱ʍঐബʎϩʆኮɣʅ⾑ʱ࢜֞ɶƐɼ
ʫɪʨᴒɬϩʆᴒɣʅچബʊɶƐʴ˻˲˚ʷ < ⾒
Ӏ >ʎࠪʩ֞ʂɾʡʍɿʧ)Ƒ
ʽ_˘ʵ^˲˞ >ND_WL^PXQX@ǈ෠ǉഃअഐƑɩɪɹ (ڰ
ॐ)Ƒ໾ɧഐƑǄɪʅʡʍ <ᚹʅʡʍ >ǅʍձƑǄᚹƐ
ʝɻʪƑࣝह <ʑɶʚɸ >ʊ೏ <ʑʪ >ʃɬɪʅ
ʅƯƑවƐ3829ǅƑ_ތƐ˰ˊ˧Ɣʽˇ˞Ɣʽ˖ǅǆ຾
᝟෠ձࢴǇǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑǄʟɬʣʅʡʍƏڰ໾
< ʽ˘ > ഐʍߚซǆܴۄٽࡘǇǅʍձƑʽ_˘ʵ^˲
ˠƪƏ_˞ƪ^˽Əˢ_ʽˋ́ >NĖ_WL^PXQRࠇ _QXࠇ^UX ED_
NDVXZD@(ɩɪɹ < ڰॐ > ʊʎѕʱूɮɪ)Ƒ_ˋƪ
^˞Ə^˦ˋʽƪƏʶ_ˏƪ^˜Ə_ˀƪ^Əʽ_˘ʵ^˲˞
Ə^˚ʷ˼ˁƪƏ_˙ʵƪ >_VXࠇ^QX ^SL ࣞVXNDࠇ ުL_VRࠇ^QD _
JLࠇ^ NĖ_WL^PXQX ^WXUL ^NXࠇ _GLࠇ@(૞ɫʑɣɾʨ֩ < ૞
ԅ࠯ʩ >ʊۼʂʅڰॐ <ᚹഐ >ʊʉʪʡʍʱӁʂ
ʅ๨ʧɥʧƐɴɡ)Ƒ
ʽ_˘ʵ^˽̅ >NĖ_WL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉڰ౽ʊഃअഐʱ໾
ɧʪƑܴɻʪƑǄɪʅʪ (ᚹʅʪ)Ɛीڏ՚ǅʍձƑ_
ʸ̅^˰ƪƏˢ_ˑʾ˻ˋ^˚ʷƏʽ_˘ʵ^˽ʽƪƏ̅
_˰ƪ^ˑ̅ >_ުXP^PDࠇ ED_WDJDUDVX^WX NĖ_WL^UXNDࠇ ުP
_PDࠇ^WDӔ@(ʶ˴ʎʽ˖ʼʍЮथʇܴɻʅ < ɪɧʅ
> अʘʪʇನළɶɪʂɾ)Ƒ_ʸ̅^˚ʷƏʽ_˘ʵ^˽
̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏʽ_ˁ˻ƪ^ʿƏ_ˋ̅˒^
Əʽ_˘ʵ˻̅^˛ƪˉƏ˕_ʔʳʶ^ˢ >_ުXQ^WX NĖ_WL^
UXQWL ުX_PXࠇQ^GX NĖ_NXUDࠇ^NL _VXQGD^ NĖ_WLUDQ^GRࠇآL I
_IDL^ED@(ʶ˴ʱɪʅ < ᚹ > ʧɥʇ޻ɥɫƐ׉ࣄɰ
ʱ՟ɲɸɪʨƐɪʅ <ᚹ >ʉɣʆअʘʉɴɣ)Ƒ
ʽ_˘ʵ^˽̅ >NĖ_WL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉϩʊݥ๨࠱ʍϊʱ
௬ʫʅኮɬƐʍɭ (⾑)ʱ࢜֞ɸʪƑʽ_˘ʵ^ʸˉ˜
Ə_ˈʶ˾ƪ^˰ʶƏʶ_˼˘ʵ^Əʽ_˘ʵ^˽̅˘ʵ
Ə_ˋ̅˛ʷ^Ə˨_ʾ^˼˘ʵƏʽ_˘ʵ˻˻^˞ >NĖ_WL
^ުXآLQD _ȷDLUHࠇ^PDL ުL_ULWL^ NĖ_WL^UXQWL _VXQGX^ EX_JD^
ULWL NĖ_WLUDUD^QX@(ϩʊݥ๨ബʱ௬ʫʅኮɣʅ⾑ʱ๮
ʇɼɥʇɸʪɫƐಒʫʅ⾑ʱ๮ʇɴʫʉɣ)Ƒʽ_˘
ʵ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >NĖ_WL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ኮ
ɣʅ⾑ʱ๮ʇɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒʽ_˘ʵ^˾ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >NĖ_WL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ኮɣʅ⾑ʱ๮ʇɺʏ
ວɣʍʊ)Ƒ_˰ʶ^Əʽ_˘ʵ^˼ >_PDL^ NĖ_WL^UL@(ബʱ
ኮɣʅ⾑ʱ๮ʇɺ)Ƒ
^ʽ˛ƪ >^NDGRࠇ@ǈໞǉ^ʽ˛ʷ >^NDGX@(ɲʲʉʊЫɮ
<؃Ԩ >)ʊؤ࢕ߐ-˶ >MD@(ʎƑʇʩɾʅֽί)ɫ฻
܏ɶɾحƑ^ʽ˛ƪ˻̅Ə^ˉ̅˝̅Ə^˺ʶƏ_ˉƪ
^Ə˕_ʔʵƪ˽̅˘ʵ^Ə˃ƪˢ̅_˜ƪ >^NDGRࠇUDӔ
^آLQQLӑ ^MRL _آLࠇ^ I_˚ࠇUXQWL^ NHࠇEDQ_QDࠇ@(ɲʲʉʊЫɣ
ࢊɪʨʡʮɵʮɵ < দ௼Ɛʡʂʐʨ > ɩ࡫ɣʱ
ɶʅɮʫʧɥʇɶʅ๨ɾʍɿʌɧ)Ƒɲʲʉʊ૫ɮ
(ߢԨ)Ƒ^˞̅˘ʵ˽Əʽ_˛ʷ^˜ƪƏ˱_˻˻̅^ˉ
ʹ̅́ >^QXQWLUX ND_GX^QDࠇ PL_UDUDӔ^آHӔZD@(ʈɥɶ
ʅɲʲʉʊʡ૫ɣԨ޵ʱʞɺʉɪʂɾʍɪ < ٵɧ
ʉɪʂɾʍɪ >)Ƒ^ʽ˛ƪƏˣ_˻ˇ˻^˞ >^NDGRࠇ SD
_UDVDUD^QX@(ɲʲʉʊЫɮʗʎʣʫʉɣ < ۼɪɴʫ
ʉɣ >)Ƒ
ʽ_˚ƪˉ >NĖ_WRࠇآL@ǈ෠ǉፙɬ᳆Ƒߙʍݟɪɣ᳆Ƒ^˕
ˇ̅ >^VVDӔ@(ᡪ)ʣ_˃ƪ^ˇ >_NHࠇ^VD@(ᡪʍ๱)ʱፙɬ
๮ʇɸʍʊ๑ɣʪ᳆ƑܾϞຜൣʊݟɪɣ᳆ʍߙɫ
ɡʪƑʽ _˚ƪˉ^ˉƏʾ_˰^ˊƏ^ʿˊ˘ʵ˽Ə^˕ˇ
̅Əʿ_ˊʸˑˉ^ˑ >NĖ_WRࠇآL^آL JD_PD^ȹL ^NLȹLWLUX ^
VVDӔ NL_ȹLުXWDآL ࣞ^ WD@(ፙɬ᳆ < ߙʍݟɪɣ᳆ > ʆ౛
ʱፙɣʅ <ɽ >ᡪʱፙɬ๮ʇɶɾ)Ƒ
^ʽ˛ʷ >^NDGX@ ǈ෠ǉձ๽Ƒ
ʽ˛
໕Ƒɬʀʲʇɶɾɰɷ
ʠƑঘʩ෾९ɶɣੌ୩Ƒʸ_˾ƪ^Əʽ˛ʷƏ˨_˼
^˲˞ >ުX_UHࠇ^ NDGX EX_UL^PXQX@(ɡɣʃʎથઢʨɹ
ɿƑձ๽ʱٓɮࠖƑ໕ঘʫࠖʍձ)Ƒ
^ʽ˛ʷ >^NDGX@ǈ෠ǉӅƑɸʞ (؇)Ƒ^ˉ˞ >^آLQX@(ʃ
ʍ) ʇʡɣɥƑˉ_˓^˞Ə^˦̅˰ƪƏ_˶ƪ^˞Ə_˸
ƪʽ˛ʷ^˜ƪƏ_ˇ̅^ˢƏ^˕ˉƏˉʷ_˅ƪ˕^ˑ
>آL ࣞ_ٓL^QX ^SLPPDࠇ _MDࠇ^QX _MXࠇND^GXQDࠇ _VDP^ED ^آآL VXࣞ
_NRࠇW^WD@(ছݝʩʍ௪ʊʎўʍޱʃӅʊɩᘚɣʍˇ
̅ʱ৶ɶʅɩɪʫɾ)Ƒˊ_˨ˁ^˞Ə^ʽ˛ʷ̅Ə_
ːƪ^˨̅˝Ə˕_ˋ˼^ˢ >ȹL_EXNX^QX ^NDGXQ _ȷRࠇ
^EXQQL V_VXUL^ED@(ࡥౌʍӅʡ࡝ഒʊ < ਮഒʊ > ࣽ
ɬʉɴɣ)Ƒ_˶ƪ^˞Ə^ʽ˛ƪƏˉʷ_ʽ̅ʿƪ^ˉƏ
ˉʷ_ʽʶ^Əˉʿˢ >_MDࠇ^QX ^NDGRࠇ VL ࣞ_NDӔNLࠇ^آL VL ࣞ_NDL
^ آL ࣞNLED@(ўʍӅʎ޽ી < ʃɪɧી > ʆ޽ɧ < ʃɪ
ɧʅ >ʅɩɬʉɴɣʧ)Ƒ
^ʽ˛ʷ >^NDGX@ ǈ෠ǉѤ๘ڶʆƐǄਲǅʍίƑ_ຎ֕
ܙߢਜ਼ʍࡘ๮ʍઅΦʆƐ࡝ڗʚʈʱφৠʊɶɾʡ
ʍƑ_˧̅ >_֝XӔ@(ৠ) ʇʡɣʂɾƑ_ʴˇ˛ƪ˶˨^
ˉʷ >_ުDVDGRࠇMDEX^Vw@(Μຂцছ) ʊ_˧̅ʽ˛ʷ >_
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^ʽ˛ʷ
֝XӔNDGX@ ɫࡘ๮ʍίʆѤʮʫʅɣʪǅǆঊҴൣڊ
߯୅ǇƑǄ઻ר˝਎˼ʼ˼/˧̅ʽ˛ʷ˝ಞ˥˶ʼ˼ǅ
ΜຂцছƐਫ਼໷ໞǆౖࡥޗී๘ߓǇƑ
ʽ_˚ʷ^ˁ >NĖ_WX^NX@ ǈ෠ǉўலƑਂ਩ɸʘɬўʍ
঑෾Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ೩૾ʎƐ^ʴ˚ʷˉ
ˀ >^ުDWXآLJL@(঑ؽɭ)ʇɣɥƑ_ˁ̅^˟˞Əʽ_˚ʷ
^ˁƏˉ_ˀ˩ˏƪƏˑƪ^˶ >_NXQ^QHQX NĖ_WX^NX آL_
JLSXࣞVRࠇ WDࠇ^MD@(ܧʍўʍўலʱؽɯऩʎઃɪ)Ƒ
ʽ_˛ʷ˨˼^˲˞ >ND_GXEXUL^PXQX@ǈ෠ǉձ๽ʱٓ
ɣɾࠖƑ೜ձ๽ʉऩƑǄ໕ < ɪʈ > ঘʫࠖǅʍձƑ
ˁ_˞^Ə˚ʷˉƏ^˜˼˘ʵ̅Əˉ_ʿ̅^˦˻ʶƏ_
ˇ̅^ʽƪƏʽ_˛ʷ˨˼^˲˞˘ʵƏʴ_ˈ˼̅^˒ƪ
>NX_QX^ WXࣞآL ^QDULWLӔ آL ࣞ_NLP^SLUDL _VDӔ^NDࠇ ND_GXEXUL^
PXQXWL ުD_ȷDULQ^GDࠇ@(ɲʍ௻ʊʉʂʅʡफ़Ԩڼݣ
ʱɶʉɣʇձ๽ʱٓɣɾࠖʇɣʮʫʪʧ)Ƒ
^ʽ˚ʷ̅ >^NĖWXӔ@ǈ਴ஞǉɪʃ (ኮʃ)ƑϩʆኮɮƑǄɪ
ʅʪ (ᚹʅʪ)ђ௡ઞǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍɪƑϊ
ʍʍɭ (⾑)ʱኮɬϩʆኮɣʅࠪʩ࢜ɮƑǄኮƐ˖ ˁƔ
ʽ˖ǆ຾᝟෠ձࢴǇǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˈʶ˾ƪ˰
ʶ^˶ƪƏ^ʸˉ˜ƪƏ^ʽ˘ʵ˘ʵ˽Ə˦_ʿʸˉ^ˉ
Ə˦_ˁˑ˽ >_ȷDLUHࠇPDL^MDࠇ ^ުXآLQDࠇ ^NĖWLWLUX _ުXQGD
^ SL ࣞ_NLުXآL^آL SL ࣞ_NXWDUX@(ݥ๨ബ <ঐബ >ʎኮɬϩʆ
ኮɣʅƐɼʫɪʨᴒɬϩʆᴒɣɾʡʍɿ)Ƒ^ˢƪ
Ə_ˑ̅ʾ^ˉƏ^ʽ˚ʷ̅ >^EDࠇ _WDӔJD^آL ^NĖWXӔ@(߈
φऩʆɪʃ < ኮʃ >)Ƒ_ˈʶ˾ƪ˰ʶ^˶ƪƏ^ˇ
ʶˉ˃ƪˢƏ_ˣƪ^ˁƏʽ_˘ʵ^˼ >_ȷDLUHࠇPDL^MDࠇ ^
VDLآL ࣞNHࠇED _SDࠇ^NX NĖ_WL^UL@(ݥ๨ബ < ঐബ > ʎ੺ܚ
ɶʅ <ˉˆΑɣʅ >ɡʪɪʨƐˆ৹ɮኮɰʧ <ɪʅʧƑ
ኮʅʧ >)Ƒ
^ʽ˚ʷ̅ >^NĖWXӔ@ǈ਴ஞǉɳ౽ʊഃअഐʍɩɪɹ (ڰ
ॐ) ʱܴɻʅअʘʪƑܴɻʪƑǄƯࣝह (ʑɶʚɸ)
ʊ೏୤Ծ܏߫ < ʑʪʃɬʽ˘˘ >ƯƑවƐ3829ǅƐ
ǄތƐ˰ ˊ˧Ɛʽ ˇ˞Ɛʽ ˖ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ_ˋƪ^˶Ə_˜ƪ̅^ʽƪƏʽ_˖˞^Əˢ_ˑ
ʾ˻ˋ^˚ʷƏ_ʸ̅˞ʶƪ^˚ʷƏ^ʽ˘ʵ˘ʵƏ˕_
ʔʳʶ^ˢ >_VXࠇ^MD _QDࠇӔ^NDࠇ NĖ_ْXQX^ ED_WDJDUDVX^WX
_ުXQQXުLࠇ^WX ^NĖWLWL I_IDL^ED@(ɩࡡɫ෗ɰʫʏʽ˖ʼ
ʍ૤ʍЮथʇόʍɳ౽ʇʱೝɰ܏ɺʅअʘʉɴ
ɣ)Ƒˢ_ˑʾ˻ˋ^˚ʷƏ^ʽ˚ʷ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ
^Əʽ_ˁ˻ƪ^ʿƏ_ˋ̅˒ƪƏʸ̅˞ʶƪ^˚ƪƏʽ
˘ʵ˕_ʔʳƪ˻˞ >ED_WDJDUDVX^WX ^NĖWXQWL _VXQGX^
NĖ_NXUDࠇ^NL _VXQGDࠇ ުXQQXުLࠇ^WRࠇ^ NĖWLI_IDࠇUDQX@(૤ʍ
Юथʇೝɰ܏ɺʅअʘʧɥʇɸʪɫƐ׉ࣄɰɸʪ
ʍʆƐόʍɳ౽ʇʎೝɰ܏ɺʆ᳅ɧʉɣ)Ƒ^ʽ˚ʷ
Ə^˲˞ >^NĖWX ^PXQX@(ೝɰ܏ɺʪʡʍ)Ƒ^ʽ˘ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >^NDWHࠇ ^PLVDPXQX@(ೝɰ܏ɺʫʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ^ʽ˘ʵˢ >^NĖWLED@(ೝɰ܏ɺʬʧ)Ƒ
ʽ_˚̅ʽ^ˋ̅ >NĖ_WRӔND^VXӔ@ǈ਴ஞǉإɰʪƑإɪ
ɺʪƑ_ˑ̅^˂Əʽ_˚̅ʽ^ˉ˘ʵƏ˱_ˊ^Ə˧_˱^
ˢ >_WDӔ^JX NĖ_WRӔND^آL ࣞWL PL_ȹL^ ֝X_PL^ED@(ुઈщʱ
إɰʅुʱᵹʠʧ)Ƒʴ ƪ_ʶ^Əʽ_˚̅ʽˇ^˞ >ުDࠇ_L
^ NĖ_WRӔNDVD^QX@(٥ɿƑإɰʉɣ)Ƒʽ _˚̅ʽ^ˋ̅˘
ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏʽ_˚̅ʽ^ˉˢ >NĖ_WRӔND^VXQWL ^
ުXPXࠇNDࠇ NĖ_WRӔND^آLED@(إɪɼɥʇ޻ɥʉʨإɪ
ɺʬ)Ƒʽ_˚̅ʽ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >NĖ_WRӔND^آHࠇ
^PLVDPXQX@(إɪɺʫʏວɣʍʊ)Ƒˋ_˨^˽Əʽ_
˚̅ʽ^ˋ̅ >VX_EX^UX NĖ_WRӔND^VXӔ@(ச <࠵ >ʱإ
ɰʪ)Ƒ^˧˝Əʽ_˚̅ʽˉ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏʽ_˚̅
ʽˇ˻^˞ >^֝XQL NĖ_WRӔNDآL^ SXࣞVDQGX NĖ_WRӔNDVDUD^
QX@(ࡎʱإɰɾɣɫƐإɰʨʫʉɣ)Ƒˋ_˨^˽Əʽ
_˚̅ʽ^ˋƏ^˦̅˰ƪƏ_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼ >VX_EX^UX
NĖ_WRӔND^VX ^SLPPDࠇ _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ச < ࠵ > ʱإɰ
ʪߢʎՔʱʃɰʉɴɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʽ_˚̅ʽ^ˉ >_
SDࠇ^NX NĖ_WRӔND^آL@(৹ɮإɪɺʧ <إɰʧ >)Ƒ
ʽ_˚̅ʿʴ˻^ʿ >NĖ_WRӔNLDUD^NL@ǈ෠ǉإɬൈɬƑ࠵
ʱɪɶɱ <ʽˉإɱ > ʅൈɮɴʝƑ࠵ʱإɱʅൈɮര
ʍɡʪൈɬൣƑ_́ƪ^Ə˞̅˘ʵ˽Ə^ʴʶ˝Əʽ
_˚̅ʿʴ˻^ʿƏ_ˉƪƏʴƪˁ^́ >_ZDࠇ^ QXQWLUX ^
ުDLQL NĖ_WRӔNLުDUD^NL _آLࠇ ުDࠇNX^ZD@(؛ʎʈɥɶʅ࠵
ʽˉ˄
إൈɬʱɶʅɣʪʍɪ)Ƒ
ʽ_˚̅^ˁ̅ >ND_WRӔ^NXӔ@ǈ߭ஞǉ 1إɮƑإࠒɸʪƑ
_˜ʶ^˞Əˉ_ˑƪƏ˶ƪ^˶Əʽ_˚̅^ʿƏ_˜ƪ^˞
>_QDL^QX آL ࣞ_WDࠇ MDࠇ^MD NĖ_WRӔ^NL _QDࠇ^QX@(ણनɫɶɾʍ
ʆўʎإɣʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʸˉʽ˻ˉˑ̅˘ʵ̅
^Əʽ_˚̅ʽ^˞ >_ުXآL ࣞNDUDآL ࣞWDQWLӔ^ NĖ_WRӔND^QX@(з
ɶʅʡإɪʉɣ)Ƒ_˜ʶ^˞Ə_ˋƪ^ʽƪƏ_˶ƪ^˶Ə
ʽ_˚̅^ˁ̅ >_QDL^QX _VXࠇ^NDࠇ _MDࠇ^MD NĖ_WRӔ^NXӔ@(ણ
नɫɶɾʨўʎإɮ)Ƒʽ _˚̅^ˁƏ^˲ˠƪƏ_˜ƪ^
˞ >NĖ_WRӔ^NX ^PXQRࠇ _QDࠇ^QX@(إɮʡʍʎʉɣ)Ƒ̅
_˳ƪ˰^Əʽ_˚̅^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުP_PHࠇPD^ NĖ_
WRӔ^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭɶʎإɰʏʧɣʍʊ)Ƒ̅_˳
ƪ˰^Əʽ_˚̅^ʿˢ >ުP_PHࠇPD^ NĖ_WRӔ^NLED@(ࢭɶ
إɰʧ)Ƒ_ʼƪ˝ƪ^Əˉ_˲^ʽƪƏ^˧˟ƪƏʽ_˚
̅ˁ̅^˛ʷƏʸ_˨^˧˟ƪƏʽ_˚̅ʽ^˞ >_ުRࠇQLࠇ^
آL_PX^NDࠇ ^֝XQHࠇ NĖ_WRӔNXQ^GX ުX_EX^֝XQHࠇ NĖ_WRӔND
^QX@(ࣣѯʱঋʟʇࡎʎإɮɫƐ੝ɬʉঽʎإɪʉ
ɣ)Ƒʽ _˚̅^ʿƏ_˫ƪ >NĖ_WRӔ^NL _EHࠇ@(إɣʅɣʪ)Ƒ
ʽ_˚̅^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NĖ_WRӔ^NX NXࣞWRࠇ _QDࠇ
^QX@(إɮɲʇʎʉɣ)Ƒ2йʊʉʪƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ_
˚ʷƪˉ^˜Əʽ_˚̅^ʿƏ_ʼƪ^˽ >^ުDEXȹHࠇ _WXࠇآL
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ʽ_˚̅^ˁ̅
^QD NĖ_WRӔ^NL _ުRࠇ^UX@(ɩড়೫ɴʲʎЧਜʆйʊʉʂ
ʅɩʨʫʪ)Ƒ
ʽ_˜ >ND_QD@ǈ෠ǉɪʲʉ (ᩣ)Ƒ੝ۑன׿ʍφʃƑ_
˶ƪˈʶ^ˁ >_MDࠇȷDL^NX@(ўਚʩ੝ۑ)Ɛ˧_˜ˈʶ^
ˁ >֝X_QDȷDL^NX@(ঽ੝ۑ)Ɛˇ_ˉ^˲˞ˈʶˁ >VĖ_آL^
PXQXȷDLNX@(޼ഐݟۑ)உɫ๑ɣʪۑ׿Ƒ෼ݦʣ౮
ʍ೅෮ʱݵʂʅഥӞʊɸʪᩣʣ۪ʱݴʂɾʩƐщ
ʍਜ෮ʣԯଞʱݵʂɾʩɸʪʍʊ๑ɣʪ˰_˽ʽ˜
>PD_UXNDQD@(ԯᩣ)ʉʈɫɡʂɾƑʽ _˜˕^ˁ˽ >ND
_QDN^NXUX@(ʽ̅˜ˁˌᩣ᳇ )ʎഘɬʃɰʊ๑ɣɾƑǄᗎᩣߡ <
ʝɪʉߡʀ >ǆව๕ࡘƏ 1385ǇƐ_⟈Ɛഥ ෼ୄซƐ
љ௎ < ɪʉ >ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑφ
౶ʍᩣʎˤ_˻ʽ˜ >oL_UDNDQD@(ഥᩣƐੜᩣ)ʇɣɥƑ
_ˇʶˁ^˞Əʽ_˜^Əˋ_˅ƪ^˽ʽƪƏʽ_˜˕ˁ˽
^˞Ə˜ƪ_˜ƪ^ˉƏʿ_˴ƪ˕^ˇƏ^̅ˊˁƪ̅ >_
VDLNX^QX ND_QD^ VXࣞ_NRࠇ^UXNDࠇ ND_QDNNXUX^QX QDࠇ_QDࠇ^
آL NL_PRࠇV^VD ^ުQȹLNXࠇӔ@(੝ۑɫᩣʱɪɰʨʫʪʇ
ᩣ᳇ɫ૫ƧʇՔߡʀʧɮࡰʅɮʪ)Ƒ
^ʽ˜ >^NDQD@ ǈ෠ǉँഐ๑ʍ߉ʱਡʌɾʡʍƑ^ʽ
ˉ >^NDآL@(ؼ߉) ʱॐɧʪઅΦƑ^ʽ˜ƪƏˋ_˅ƪ
˻ˢ˽^Əˣ_˚ʷ^˲ˠƪƏˑ_˘ʵ˻^˼ >^NDQDࠇ VXࣞ
_NRࠇUDEDUX^ SĖ_WX^PXQRࠇ WĖ_WLUD^UL@(ؼ߉ʱݴʂʅ޳
ʠʅँഐʎࢀಡʆɬʪ <ງʅʨʫʪ >)Ƒ
ʽ_˜ >ND_QD@ǈ෠ǉє෠Ƒഥє෠Ƒസє෠Ƒೀࢀڶɪ
ʨʍࠜ๑ڶƑ෢ߥ 29௻ʍౡԨम࣭ࢬӌۣʍҟঙʊ
౦ʂʅ஡௬ɴʫɾڶʆɡʬɥƑˁ _˞Əˊƪ˶^Ə˸_
˱˸ƪˇ̅^ˢƏʽ_˜^ƏˉʿƏ˕_ʔʵƪ˼ >NX_QX
ȹLࠇMD^ MX_PLMXࠇVDP^ED ND_QD^ آL ࣞNL I_˚ࠇUL@(ɲʍߞʎஷ
ʠʉɣɪʨє෠ʱʃɰʅ < ˽˥ʱʔʂʅ > ɮʫ)Ƒ
^ʽ˜ƪ >^NDQDࠇ@ ǈڑǉऩ෠Ƒટ޶ʍ෠ƑǄ΀ɶǅʍ
ڶԆǄɪʉǅɪʨ୎ɷɾʡʍƑǄƯݐ޶ٵఔƏњ௎
ఃևബ׿ఃƯ<ƯʠɲٵʫʏƏɪʉɶɮʠɯɶƯ
>ǆව๕ࡘƏ 4106Ǉǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʽ˜ƪˈƪ
>^NDQDࠇȷDࠇ@(ʽ˜ƪاɴʲ)Ƒ^ʽ˜̅˰ƪ >^NDQDP
PDࠇ@(ʽ˜ƪ޴ɴʲ)Ƒ^ʽ˜ƪƏ_˰ƪƏˣ˕^ˑƪ >^
NDQDࠇ _PDࠇ SDW^WDࠇ@(ʽ˜ƪʎѕ࢈ʗۼʂɾɪ)Ƒ
^ʽ˜ƪ >^NDQDࠇ@ǈഃǉɡɼɲʆƑɡɼɲʊƑ޼ߪਜ਼෠ߐ
^ʽ˰ >^NDPD@(ɡɼɲ)ʊҾ࢕ߐ^˜ƪ >QDࠇ@(ʆ)ɫђ
খɶƐ>NDPD@(ɡɼɲ)+Ə >QDࠇ@(ʆ)→Ə >NDQDࠇ@(ɡ
ɼɲʊ)ʍʧɥʊ฻܏ɶʅح२ɴʫɾڶƑ^ˁ˜ƪ >
^NXQDࠇ@(ɲɲʊ)Ɛ^ʸ˜ƪ >^ުXQDࠇ@(ɼɲʊ)Ɛ^ʽ˜ƪ
>^NDQDࠇ@(ɡɼɲʊ) ʡடํʍёϜഷѓʊʧʂʅح२
ɴʫɾʡʍʆɡʪƑ^ʽ˜ƪƏʴ_ˇ˥^ˢ >^NDQDࠇ ުD_
VDEL^ED@(ɡɼɲʆืʘʧ)Ƒ_́ƪ^Əʽ˜ƪ˘ʵƏˉ
_˂˚ʷƏˉƪ^ˢ >_ZDࠇ^ NDQDࠇWL آL_JXWX آLࠇ^ED@(؛ʎ
ɡɼɲʆީߚʱɺʧ)Ƒ^ʸ˜ƪƏʴ_ˇ˨˜ >^ުXQDࠇ
ުD_VDEXQD@(ɼɲʆืʕʉ)Ƒ
ʽ_˜ƪ^ˋ̅ >ND_QDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉӤɧʪƑʸ _˲ʶ^˞
ˇƪˀƏ^ʴ˽ʽƪƏ˞_ˌ˱˂˚ƪ^Əʽ_˜ƪˇ^˼
̅ < ʽ_˜ʶ˻^˼̅ >>ުX_PXL^QXVDࠇJL ^ުDUXNDࠇ QX_
ȷXPLJXWRࠇ^ ND_QDࠇVD^ULӔ ND_QDLUD^ULӔ!@(ί޻ʣ࣮
௺ <޻ɣ >ɴɧɡʫʏՇංʎӤɧʨʫʪ)Ƒʽ _˜ƪ
ˉ^˩ˇ̅ >ND_QDࠇآL^ SXࣞVDӔ@(Ӥɧɴɺɾɣ)Ƒʸ _˲ʶ
^ˢƏʽ_˜ƪ^ˋ̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅
^Əʽ_˜ƪ^ˉ >ުX_PXL^ED ND_QDࠇ^VXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ MDࠇ
_GLӔ^ ND_QDࠇ^آL@(Շං < ޻ɣ > ʱӤɧʧɥʇ޻ɥʉ
ʨƐ಴ɹӤɧʧ <Ӥʮɺ >)Ƒʸ _˲ʶ^ˢƏʽ_˜ƪ^ˋ
Ə^ˁ˚ƪƏ˲_˓^ʿˇ̅ >ުX_PXL^ED ND_QDࠇ^VX ^NXࣞ
WRࠇ PX_ٓL^NL ࣞVDӔ@(Շං <޻ɣ >ʱӤɧɴɺʪɲʇʎ
ߎ௟ʆɡʪ < ௟ɶɣ >)Ƒʸ_˲ʶ^˶Əʽ_˜ƪˉʹ
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުX_PXL^MDࠇ ND_QDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(޻
ɣʎӤɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
^ʽ˜ƪˤƪ˘ƪ >^NDQDࠇoLࠇWHࠇ@ ǈ෠ǉц܎ƑٟևƏ
॰߅੦Ƒऩ෠ʍ^ʽ˜ƪ >^NDQDࠇ@(љ௏) ʊƐখಢڶ
^ˤƪ >^oLࠇ@(اɴʲ) ɫђখɶʅƏ → Ə^ʽ˜ƪˤ
ƪ >^NDQDࠇoLࠇ@(ʽ˜ƪاɴʲ) ʍʧɥʊॲ२ɴʫɾ
܏२ڶƑ^ˤƪ >^oLࠇ@ ʎ߉ෂൣڊʍƐ^ʴ˧ʵƪ >^
ުD֝Lࠇ@(اɴʲ)ɫ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʽ˜ƪˤƪ˘ƪ˶
Əʶ_˻ʽˈ˃ƪ˞^Əˉ̅ˑ˜ƪ̅Ə_ʴ˕^ˑ̅ >
^NDQDࠇoLࠇWHࠇMD ުL_UDNDȷDNHࠇQX^ آLQWDQDࠇӔ _ުDW^WDӔ@(ٟ
և॰߅੦ʎॸљߥۑўʍگʬʊʡɡʂɾ)Ƒ
^ʽ˜ƪ˺ƪ >^NDQDࠇMRࠇ@ǈ෠ǉຎ֕೹๙ʍތ๙ʩφʃƐ
Ǆљ௏ʧƪେনǅʍɲʇƑу௚ච୷ʍ೹๙ɫౡԨ୷
ʊʡ୑ɧʨʫʅɣʪƑѕߢƐઃʊʧʂʅ୑ɧʨʫ
ɾɪ෢ӂʆʎʉɣɫƐʿ_˓ˆ̅ >NL ࣞ_ٓLJRӔ@(ٗԼݝ)
ʍ൚ఈ೹๙ʇɶʅ๙ʨʫʅɣɾƑɩɼʨɮಐцܲ
Μӳ (ӳ <ˉ˷ˁ >Ƒಳ <ˤ˕ >ʇʡ)ʍܨɪʨу
௚ʍىఉɫౡԨ୷ʊʡ୑ɧʨʫɾʆɡʬɥɫƐܩ
௪ࣣСɴʫʅɣʪʍʎ෢ߥ 27௻Τگʍࠉ֟๙ʩɫ
୑ɧʨʫɾʡʍʇ۵ɧʨʫʪƑౡԨ୷ʊʎƐ਴ʍ
ڏ୅೹๙ʍڏحɫ୑ࢳɴʫʅɣʪɲʇɪʨ۵ɧʪ
ʇƐڏحʍʽ˜˺ƪ๙ʩɫಐцܲΜӳʊʧʂʅ୑
ɧʨʫʅɣɾɪʡɶʫʉɣƑಊʎ 1821௻࠵ຂஆਘ
ʊॲʝʫƐେൃ׳௻ (1838)Ǆቛʍڰӹঽ๙ൣǅʊ
љʮʂɾʇɣɥƑΜ३໷௻ (1859) ௻Ɛ39 ݖʍߢʊ
ΗฉৈʆൢѤ܊ױɶɾɪʈʆౖࡥޗʊຌݧʇʉʂ
ɾǆౖࡥޗౡԨ୷ීਥߓǇʇɣɥƑɼʍຌݧঢɫౡ
Ԩ୷ʆɡʂɾ (ǆౖࡥޗ೹๙מмຌԪؤ໼۵Ɣߕຟ
ࡘǇƐǆу௚ʍݝᘔʇීਥىఉʍٰ֖Ǉޖࣆ)Ƒˣ_˚
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^ʽ˜ƪ˺ƪ
ʷ˰^˞Ə_ʿ˹̅^ˀ̅˜ƪƏʸ_ʿ˜ƪ^˲˝Əʽƪ
_˝^ˉƏˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪƏ˲˞^Əʴ̅ >SĖ_WXPD
^QX _NMRӔ^JLQQDࠇ ުX_NLQDࠇ^PXQL NDࠇ_QL^آL VXࣞ_NXUD^UL _
EXࠇ PXQX^ ުDӔ@(ౡԨ୷ʍ׆ڊʊʎƐу௚ൣڊɿɰ
ʆݴʨʫʅɣʪʡʍɫɡʪ)Ƒ
ʽ_˜ʴ˱ >ND_QDުDPL@ǈ෠ǉװ෸Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ
๑ڶƑ໳௻ৰʎʽ_˝ʴ̅ >ND_QLDӔ@(װ෸) ʇɣɥƑ
ʽ_˜ʴ˱^ˉƏʽ_˅ƪ˼Ə˫ƪ̅^Ə˚̅˰ƪƏʴ
_˱˼ʽ˂̅^˞Ə^ʿ˓ >ND_QDުDPL^آL NĖ_NRࠇUL EHࠇQ^
WRPPDࠇ ުD_PLULNDJXQ^QX NL ࣞٓ L@(װ෸ʆΩʮʫʅɣʪ
ࢊʎʴ˳˼ʽ؟ʍՂણɿ)Ƒ
^ʽ˜ʶ >^NDQDL@ ǈ෠ǉણঢ়ƑࢬݴຟƑঁװƑǄɪʉ
ʑǅ(ۿঢ়)ǆɩʡʬɴɥɶǇƑ^ʽ˜ʶƏ_ʼƪˇ̅^ʽ
ƪƏ˜_˻̅^˘ʵƏ_ˉƪ˽^Ə˘ʵ_˒^˞Əʸ_˘ʵ^
˽̅˃̅Əˣ_ˑ˻˅ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >^NDQDL _ުRࠇVDӔ^
NDࠇ QD_UDQ^WL _آLࠇUX^ WL_GD^QX ުX_WL^UXӔNHP SĖ_WDUDNRࠇW
^WDْRࠇ@(ણঢ়ʱ഍ʮʉɣʇɣɰʉɣʇɣʂʅਸ਼๛ɫ
૲ʟʝʆ஝ɪʫɾɼɥɿ)Ƒ
ʽ_˜ʶ^ʸˉ >ND_QDL^ުXآL@ ǈ෠ǉ੄ອʍɡʂʅʧɮ
஝ɮ֝Ƒ_ʸ̅^˟ƪ˜ƪƏʽ_˜ʶʸˉ^˞Ə_˨̅
˒Əˑƪˉ˂^˚ƪƏʶ˕_˃˜^Ə˻ˁƏ_˶˕ˑ >_
ުXQ^QHࠇQDࠇ ND_QDLުXآL^QX _EXQGD WDࠇآLJX^WRࠇ ުLN_NHQD
^ UDNX _MDWWD@(ɡʍўʊʎ੄ອʍɡʪƐʧɮ஝ɮ֝
ɫɣʪʍʆƐ୔െީߚʎಝ࣭ʊӎɿʂɾ)Ƒ
^ʽ˜ʶˊƪ >^NDQDLȹL@ ǈ෠ǉ߭ອʆҟܬɶɾۿঢ়
୔ƑǄɪʉʑƔʁǅ(ۿঢ়ણ) ʍձɪƑׯफ़ౖࡥޗʆ
ʎƐऩசঁఈ௬ʍձ෕ʱೱɥ௻໎ʊʉʪʇ_ʸʶ^ʽ
˒ƪ >_ުXL^NDGDࠇ@(ۂ๑୔) ɪʨƐච୔ตφ౩ൈʇೌ
ਜ਼୔ตφॠൈʱధഒɶʅ฿ɧƐɼʍ࠿Ӄʱऩசঁ
ʇɶʅఈ௬ɴɺɾƑɼʍ೜ਣʱ߭ອҟ୔ɶɾ୔ણ
ɪʨʍঢ়ঁ࠿ӃʆൊʂɾʇɣɥǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑ
ʴ˕ˣˑƪƏ_ˢƪ^˃ƪƏ^ʽ˜ʶˊƪ˶Əʴ_˼^ʼ
ƪ˕ˑ >ުDSSDWDࠇ_EDࠇ^NHࠇ ^NDQDLȹLࠇMD ުD_UL^RࠇWWD@(ɩ
ড়൒ɴʲɾʀʝʆʎ^ʽ˜ʶˊƪ >^NDQDLȹLࠇ@< ओ୔
ۿঢ়ʍ୔ણ > ʎɳɵɣʝɶɾ < อʂʅɩʨʫɾ
>)Ƒऩசঁߢਜ਼ʊӘʩஆʅʨʫɾࣣఈ୔Ƒ_ʶƪ^˟
˞Ə^ʴ˕ˣƪƏ^ʽ˜ʶˊƪ˶Ə˰_˜^˰̅Əʴ̅_
˒ƪ >_ުLࠇ^QHQX ^ުDSSDࠇ ^NDQDLȹLࠇMD PD_QD^PDӔ ުDQ_
GDࠇ@(ॸືʍɩড়൒ɴʲʍࣣఈ୔ʎܩʡɡʪʧ)Ƒ
^ʽ˜ʶƏˉ_ʿ^˩ˋ >^NDQDL آL ࣞ_NL^SXࣞVX@ ǈໞǉఈঁ
ʍձ෕ʱೱɥऩƑǄۿঢ়ƔೝɬƔऩǅʍձƑ_ˊ˷
ƪ^ˆƪƏ^˜˽ʽƪƏ˥_ʿ˛ʷ˴ƪ^Əʽ˜ʶƏˉ_
ʿ^˩ˋƏ˜_˿ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >_ȹXࠇ^JRࠇ ^QDUXNDࠇ EL_
NLGXPRࠇ^ NDQDL آL ࣞ_NL^SXࣞVX QD_URࠇW^WDْRࠇ@(࡝ڨݖʊʉ
ʂɾʨટʎఈঁʍձ෕ʱೱɥऩʊʉʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
^ʽ˜ʶ˞ƪ˞ >^NDQDLQXࠇQX@ǈ෠ǉۿఈೣƑોටೣʱ
ޓɶʅాೣʊީࣣɱɾʡʍƑచࣔೣƑ˲_ʽ^ˉʹƪ
Ə^ʽ˜ʶ˞ƪˠƪƏˋ_˜ʽ˜ƪ^˽Əˇ_˻ˏƪ˕^
ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ ^NDQDLQXࠇQRࠇ VX_QDNDQDࠇ^UX VD_
UDVRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʎۿఈೣʎҘʆޓɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
ʽ_˜ʶ^˩ˋ >ND_QDL^SXࣞVX@ǈ෠ǉවఉʉऩƑѕʆʡ
ࣣࠬʊࡰ๨ʪٷɣऩƑઢອƐ੄ອƐՔອƐիສʍಡ
ʮʂɾอఉʉऩƑǄӤɣऩǅʍձƑ_ʸ̅^˟ƪ˜ƪ
Əʽ_˜ʶ˩ˋ^˞Ə_ʼƪ^˾ƪ˘ʵƏ_ˑƪˉ˂^˚
ʷ̅Əʶ_ˏƪˉ˂˚ʷ̅^Ə˩_ˋ˞^ƏˢʶƏ_˴ƪ
ʿƏ̅ˈ^ˏƪ˼Əʸ_˶^ʿˣ̅ˊ˹ƪƏ_ˉƪʼƪ
^˽ >_ުXQ^QHࠇQDࠇ ND_QDLSXࣞVX^QX _ުRࠇ^UHࠇWL _WDࠇآLJX^WXӔ
ުL_VRࠇآLJXWXP^ SXࣞ_VXQX^ EDL _PRࠇNL ުQȷD^VRࠇUL ުX_MD^
NLSDQȹRࠇ _آLࠇުRࠇ^UX@(ɼʍўʊʎลʫʅอఉʉऩɫ
֟ʨʫʪʍʆƐ୔ީߚʊʡ֩ז < υ഻ʍ֩໧ > ʊ
ʡ਴ʍऩʍనʡᴢɰࡰɴʫʅೡ՞౵ॳɶʅɩʨʫ
ʪ)Ƒ
^ʽ˜ʶ˲˞ >^NDQDLPXQX@ǈ෠ǉอఉʉࠥࠖƑ੄ອƐ
ઢອʍɡʪऩƑʣʩࠬƑǄӤɣࠖǅʍձƑ˧ _˓ʽ˜ʶ
^˲˞ >֝Xࣞ_ٓLNDQDL^PXQX@(ۇ੷ࠖʉऩƑฺുў)Ƒʽ
_˜ʶ˲˞^˞Ə_˨ƪƏ˶ƪ^˶Əˉ_˂˚ʷ̅^Əʶ
˕_˃˜^Əˡ_ˢ^ˁ̅ >ND_QDLPXQX^QX _EXࠇ MDࠇ^MD آL_
JXWXӔ^ ުLN_NHQD^ KD_ED^NXӔ@(੄ອɫɡʂʅƐ༏๸ɬ
ʍࠥࠖɫɣʪўʎީߚʡಝ࣭ʊ
ˡʽ˛
ᳶʪ)Ƒ
ʽ_˜ʶ^˽̅ >ND_QDL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉڼಢɸʪƑʃʪ
ʟƑٮƐ௹Ɛ֝ƐఛƐைʉʈɫڼಢɸʪɲʇʊɣ
ɥƑ೩૾ʎƐ^ˌ˨̅ >^ȷXEXӔ@(ʃʪʟƑڼಢɸʪ)
ʇɣɥƑʶ_ʿ˲ˉ^˞Əʽ_˜ʶˊ˨̅^˰ƪƏ_˱ƪ
^˲ˠƪƏ˱_ˉ˻˻^˞Ə_ʴƪ˼ˋ >ުL_NLPXآL^QX ND
_QDLȹLEXP^PDࠇ _PLࠇ^PXQRࠇ PL_آLUDUD^QX _ުDࠇULVX@(ஞ
ഐ < ॲɬૂ > ʍౙ࣮ՎʊʎߗʎٵɺʨʫʉɣƑՔ
१ɫۻɮʉʂʅඁʫʪ)Ƒ_ʶ̅^˰ƪƏ_˰ƪ̅^˜˘
ʵƪ̅Əʽ_˜ʶ^˽̅ >_ުLP^PDࠇ _PDࠇQ^QDWLࠇӔ ND_QDL
^UXӔ@(ٮʎѕ࢈ʆʡڼಢɸʪ)Ƒ˰ _˶^˞Ə^˧˶ƪƏ
_ˋƪ^ʽƪƏʽ_˜ʶ^˽Əˊ_ʿ >PD_MD^QX ^֝XMDࠇ _VXࠇ
^NDࠇ ND_QDL^UX ȹL_NL@(௹ɫ෦ɬਓɯʇౙ࣮ɶʅڼಢ
ɸʪߢՎɿ)Ƒ
ʽ_˜ʶ^˽̅ >ND_QDL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉӤɧʪƑ଼ɧʪƑ
Լɣʱ२ࡂɴɺʪƑ_́ƪ^Ə˞_ˌ˱^Əʽ_˜ʶ^˽̅
˘ʵƏʶ_ˊ^̅ˊƏˣ_ˑ˻ʿƏ˫ƪ^̅˛ʷƏʽ_˜
ʶ˻˻̅^ʽƪƏ_˞ƪ^ˋ́ >_ZDࠇ^ QX_ȷXPL^ ND_QDL^
UXQWL ުL_ȹL^ުQȹL SĖ_WDUDNL EHࠇ^QGX ND_QDLUDUDӔ^NDࠇ _
QXࠇ^VXZD@(؛ʍԼɣʱӤɧʧɥʇίણʱࡰɶʅ஝
ɣʅɣʪɫƐӤɧʨʫʉɰʫʏʈɥɶʧɥɪ)Ƒ˞
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ʽ_˜ʶ^˽̅
_ˌ˱^Əʽ_˜ʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >QX_ȷXPL^
ND_QDL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ංʞʱӤɧʪɲʇʎࡰ๨
ʉɣ)Ƒ
^ʽ˜ʸ̅ >^NDQDXӔ@ǈ߭ஞǉ1ӤɥƑಬସɸʪƑਂ ࠬʊ
࢟ʃƑลʫʅɣʪƑ_́ƪƏʴʸ^ˑ̅˘ʵ̅Əʸ_˼
̅˰ƪ^Əʽ_˜ƪ^˞ >_ZDࠇ ުDX^WDQWLӔ ުX_ULPPDࠇ^ ND
_QDࠇ^QX@(؛ʎ٢Ѵɶʅʡಊ < ɼʍऩ > ʊʎ࢟ʅʉ
ɣ <Ӥʮʉɣ >)Ƒʽ_˼˚ʷƏʿ˕^ˋƏ_ˋƪ^ʽƪ
Ə^ʽ˜ʸ̅ʽ˶ƪ >ND_ULWX NLV^VX _VXࠇ^NDࠇ ^NDQDXӔ ^
NDMDࠇ@(ಊʇֳ਀ɶɾʨ࢟ʅʪ <Ӥɥ >ɪʉɡ)Ƒʽ
_˜ʶ̅^ˀˇ̅ >ND_QDLӔ^JLVDӔ@(࢟ʀɼɥɿ < Ӥɣ
ɼɥɿ >)Ƒʽ _˼˚ʷ^Əʽ˜ʸƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ
˞ >ND_ULWX^ NDQDX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ಊʊ࢟ʃ < Ӥ
ɥ >ऩʎɣʉɣ)Ƒ_́ƪ̅˖ʳ̅^Əʽ_˜ʶ^˶ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >_ZDࠇQْDӔ^ ND_QDL^MDࠇ ^PLVDPDXQX@(؛ɿ
ɰʆʡӤɧʏ < ࢟ʅʏ > ʧɣʍʊ)Ƒ2ງకʊࣰٛ
ɫᵿʂʅɣʪƑ଼܏ɸʪƑɶʂɪʩɶʅɣʪƑǄƯ
ٚ੊ࠖƏ૞෵њ௎ಐࣀƏܩ֦ࠖىںݠ <Ưٚ੊ʅ
ʏ૞ʡɪʉʑʋƏܩʎ৾ɭࡰʆʉ >ǆව๕ࡘƏ 8Ǉǅ
ʍձƑ_ˋƪ^˶Əʽ_˜ʶ^˨̅˒Ə^˧˟ƪƏ̅_ˈˇ
^˼̅ >_VXࠇ^MD ND_QDL^EXQGD ^֝XQHࠇ ުQ_ȷDVDUL^VX@(૞
ʎ࡝ഒʊෂʀʅɣʪɪʨঽʎࡰ۩ʆɬʪ < ࡰɴʫ
ʪ >)Ƒ
ʽ_˜^ʽʿ >ND_QD^NDNL@ ǈ෠ǉຎ֕ڏ୅ࢗ๙_ʽˍʽ
˃ǅʍౡԨ୷ஶறʍ෠࣌Ƒʸ_ʿ˜ƪ˨˛ʷ˽^˞Ə
ʽ_ˉʽʿ^ˢƏˣ_˚ʷ^˰˜˘ƪƏʽ_˜^ʽʿ˘ʵ
Əʴ_ˌ^˖ʻƪ >ުX_NLQDࠇEXGXUX^QX NĖ_آLNDNL^ED SĖ_
WX^PDQDWHࠇ ND_QD^NĖNLWL ުD_ȷX^ْRࠇ@(у௚ڏ୅೹๙ʍ
ʽˍʽ˃ʱౡԨʆʎʽ˜ʽʿʇɣɥɼɥɿ)ǆу௚
ʍݝᘔʇීਥىఉʍٰ֖Ǉ੝ࣩᄡૌƑ
ʽ_˜^˃ƪ >ND_QD^NDࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒٟ ևЉո߅੦Ƒౡ
Ԩਲޱ౳ʍਲ઺ʊɡʪƑ˚ʷ_˲˾ƪ >WX_PXUHࠇ@(ว
๸ޔЏ߅੦) ʍৈືƐʸ_˨ˢ^ʽ˶ƪ >ުX_EXED^ND
MDࠇ@(੝ࠥцƑљߥۑਸ਼໶߅੦) ʍॸືʊɡʪўƑࢺ
໾ 40 ௻ɳʬʊঊҴ୷ʗϔʂГɴʫɾƑǄච௻Ɛౖ
ࡥޗ୷ౡԨਲʍٟևपซʍۃ໧ʱ൯ћɶʅࠡΦʱ
ࣜߖɸ (ࢮ⋡мਞΦٿ௻Ƒ੝॰ћذ׳௻۫޶)ǅǆ֕
๛ƏஷʞђɶഺǇʇɡʪƑ
ʽ_˜^˃˞Ə_ˇ̅^˛ƪˈƪ˘ƪ >ND_QD^NHQX _VDQ^
GRࠇȷDࠇWHࠇ@ ǈໞǉц܎Ƒٟևޔڗ߅੦Ƒٟևўɪ
ʨʍഒўƑౡԨ୷ʍ୼ਲφ౭ʊɡʂɾўƑࢺ໾ 40
௻ʇʊঊҴ୷ʗϔʂГɴʫɾƑ
ʽ_˜^ˇ >ND_QD^VD@ǈ෠ǉ (ऩ) ࢗ१ʍ෠ৈƑǄ΀ɶ <
ɪʉɶ >Ƒњ௎ఃևബևఃƯǆව๕ࡘƏ 4106Ǉǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑʽ_˜^ˇ̅˰ >ND_QD^VDPPDࠇ@(ʽ˜
ˇ޴ɴʲ)Ƒ_́˕^˘˞Əʽ_˜^ˇ̅˰ƪƏ^˱ˇ˜
˼Ə_ʼƪ˽̅ >_ZDW^WHQX ND_QD^VDPPDࠇ ^PLVDQDUL _
ުRࠇUXӔ@(ɩ੦ʍʽ˜ˇ޴ɴʲʎɩٿՔʆɣʨʂɶʢ
ɣʝɸɪ)Ƒ
ʽ_˜ˇʶˊ >ND_QDVDުLȹL@ǈ෠ǉ΀࣮ʍɡʪߺʩൣƑ
Ǆ΀ɶɴƔߺʩǅʍձƑ_́ƪ˺ƪƏ˝˕^ʔʳƪ˘ƪ
Əʴ_˻^˞Ƒʽ _˜ˇʶˊ˽Əˏƪ˼^ˢƏ_˝˕^ˑƪ
̅Ə_ˇ̅˛ƪ^ˉƏˉ_ʿ^ˢ_˺ƪ >_ZDࠇMRࠇ QLI^IDࠇWHࠇ
ުD_UD^QXƑND_QDVDުLȹLUX VRࠇUL^ED _QLW^WDࠇQ _VDQGRࠇ^آL
آL ࣞ_NL^ED_MRࠇ@(؛ɫਖɣɪʨʆʎʉɣƑњ΀ɣɪʨߺ
ʩ < њ΀ɴߺʩʱ > ʉɴʪʍɿɪʨƐ୚ʝɶɮ޻
ʮʉɣʆ <ܮʝʉɣʆ >ടɬʉɴɣʌɧ)Ƒ
ʽ_˜^ˇƏ_ˋ̅ >ND_QD^VD _VXӔ@ǈໞǉњ΀ɫʪƑ΀
ɸʪƑɡɾʨɶɮ < њঅɶɮ > ޻ɥƑˁ_˞^Ə˕
_ʔʳƪ^Əʴ˨ˊƏ^ʴ˕ˣƪ̅Əʶ˕_˃˜^Əʴ_
ˑ˻^ˇƏ^ʽ˜ˇƏˉ_˻˼^Əˋ_˒˘ʵ˻^˾ƪ̅_
˒ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުDEXȹL ުDSSDࠇӔ ުLN_NHQD^ ުD_WDUD
^VD ^NDQDVD آL_UDUL^ VX_GDWLUD^UHࠇQ_GDࠇ@(ɲʍ޶ʎɩড়
೫ɴʲɩড়൒ɴʲʊಝ࣭ʊߠɶʝʫњ΀ɫʨʫʅ
σʅʨʫɾʲɿʧ)Ƒ˩ _ˋ˞^Ə˕_ʔʳ^Ə˶_˽̅˛
ʷ^Əʶ˕_˃˜^Əʽ_˜^ˇƏ_ˋ̅⊦˒ƪ >SXࣞ_VXQX^ I
_ID^ MD_UXQGX^ ުLN_NHQD^ ND_QD^VD _VXQ⊦GDࠇ@(਴ऩʍ޶
֯ʆɡʪɫಝ࣭ʊњ΀ɫʪʧ)Ƒ
ʽ_˜ˇ˥ >ND_QDVDEL@ ǈ෠ǉɪʉɴʒ (װ᳕)Ƒ˞_
ʿ^˽Əʽ_˜̅^˛ƪ˾ƪƏʽ_˜ˇ˥Ə˭ƪˇ̅^
ˋ˅ƪ˝Ə^ʴˢƏ˕_ˋ˼^Əˉʿˢ >QX_NL^UX ND_
QDQ^GRࠇUHࠇ ND_QDVDEL KRࠇVDQ^VXࣞNRࠇQL ^ުDED V_VXUL^ آL ࣞN
LED@(֨ʣᩣʉʈװ᳕ɫʃɪʋ < װ᳕᳅ʮʋ > ʧ
ɥƐฟʱ୙ʩʃɰʅ <ฟʆࣽɣʅ >ɩɬʉɴɣ)Ƒ
ʽ_˜ˇ˰˼ >ND_QDVDPDUL@ ǈ෠ǉॲ๨ʍњ΀ɣ१
ҾƑॲʝʫʃɬऩʊњ΀ɫʨʫʪ१ҾƑǄ΀ɶɴƔ
ॲʝʫǅʍձƑ_˝˕ʔʳ˰˼ >_QLˤDPDUL@(ॲ๨ʍ
ਖʝʫʣɸɣ१Ҿ) ʍ੆ձڶƑʽ_˜ˇ˰˼Əˉƪ
˨^Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƏ˶_˽̅˒^Ə˲ƪ_˿ƪ^˻
Əʴ_ˑ˻^ˇƏˉ_˻˼Ə˫ƪ̅^˘ʵ >ND_QDVDPDUL
آLࠇEX^ PL_GRࠇQ^ˤD MD_UXQGD^ PXࠇ_URࠇ^UD ުD_WDUD^VD آL_
UDUL EHࠇQ^WL@(ॲʝʫʃɬ਴ऩʊњ΀ɫʨʫʪ१Ҿʱ
ɶʅɣʪࢗʍ޶ɿɪʨƐқɪʨњ΀ɫʨʫ੝ঔʊ
ɴʫʅɣʪɴƐʚʨɳʨʲʧ)Ƒ
ʽ_˜^ˇ̅ >ND_QD^VDӔ@ǈحǉњ΀ɣƑ΀ʨɶɣƑɣʇ
ɶɣƑǄƯњ௎ఃևബ׿ః (ʽ˜ˉˁ˳˂ˉ)ƯƑවƐ
4106ǅʍǄњ௎ఃǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʽ_˜^ˇ˽Ə^
˜ʽƪƏ˲_˓^ʸ˘ʵ˺ƪ >ND_QD^VDUX ^QDNDࠇ PX_ٓL
^ުXWLMRࠇ@(њ΀ɣʇ޻ɧʏɲɼ⾐਽ʂʅ׃ɧʉɴɣ
ʧ)Ƒˑ_ʿ^˞Əˑ_˻ƪ̅Ə˕ʔʳƏ˸ʶ˽^Əʸ˶
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ƪƏʽ_˜^ˇƪƏ_ˏƪ^˽ >WĖ_NL^QX WD_UDࠇQ ˤDMXLUX^
ުXMDࠇ ND_QD^VD _VRࠇ^UX@(ࡰ๨ʍ·ɣ޶ < ࣤʍਣʩʉ
ɣ޶ > ʥɧʊցʂʅढʊʎњ΀ɮ޻ʮʫʪ < њ΀
ɮɴʫʪ >)Ƒ˕_ʔʳ˞^Əˉ_˜^ƪƏ_˫ƪ^˘ʵ˽
Əʽ_˜^ˇ̅Ə^ʴˑ˻ˇ̅Ə_ˏƪ^˽_˒ƪ >I_IDQX
^ آL_QD^ࠇ _EHࠇ^WLUX ND_QD^VDӔ ^ުDWDUDVDӔ _VRࠇ^UX_GDࠇ@(޶
֯ɫไɣɪʨɲɼњ΀ɣʇʡƐɣʇɶɣʇʡ޻ʮ
ʫʪ <ʉɴʫʪ >ʍɿ)Ƒ
ʾ_˜^ˉ >JD_QD^آL@ǈখಢǉƯɴʝ (ํ)Ƒजഏʣਰصɸ
ʪऩʊ੆ɶʅƐص΀ʍίʱ೅ɸখಢ߯Ƒʸ _˨˚ʷ˲
^˽Ə^ʽ˱ʾ_˜^ˉƏ^ʴ˱Ə˨_ˉ˵^˞ >ުX_EXWXPX
^UX NDPLJD_QD^آL ^ުDPL EX_آD^QX@(੝ว๸ڰᅹʍڰज
ํƐϣɫ๟ɶɮʅ <ϣʱ܇ʨɶʅɮɿɴɣ >)/ˣ_˚
ʷ^˰˘ʵ˽Əˉ_˰^˶˺ƪƏˢ_˃˜ƪƏ˟˞^Əˉ
_˰^˶˼˺ƪƏ_ˡƪ˼^Əʴ_˱^ˑˮ˼Ə_˼˷ƪ^ʾ
˜ˉ >SĖ_WX^PDWLUX آL_PD^MDMRࠇ ED_NHQDࠇ QHQX^ آL_PD
^MDULMRࠇ _KDࠇUL^ ުD_PL^WDERUL _UMXࠇ^JDQDآL@(ౡԨʇɣɥ
୷ʎฯɬমʍʉɣ୷ɿɪʨƐˡƪ˼ϣʱ܇ʨɶʅ
ɮɿɴɣຓजํ)/Ǆ܇ϣԼѤƐʴ _˰̅^˂ʶ >ުD_PDӔ
^JXL@< ϣںѤ >ǅǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ˦_˜
ʽ̅ʾ˜ˉ >SL_QDNDӔJDQDآL@(Ѧʍजํ)Ƒʸˉ˷̅
ʾ_˜^ˉʹƪ˰ʶ >ުXآXӔJD_QD^آHࠇPDL@(ܙмํƑǄܙ
мʾ˜ˉৈǅʍձ)Ƒʸ_˶ʾ˜^ˉ >ުX_MDJDQD^آL@(ढ
ʾ˜ˉ <ढํ >)Ƒ
ʽ_˜ˉʹƪ^˰ >ND_QDآHࠇ^PD@ǈ෠ǉњ΀ɣ޶Ƒɣʇ
ɶɣ޶Ƒไߝʊघɣ΀࣮ʱܦʠʅڐʒɪɰʪڊ๕Ƒ
ʽ˜ˉʹƪ_˰ƪ^Əʴ˛ƪ˻Ə_ˑ̅ʾ^ˉƏʿƪ˕_
ˉƪƏˮƪ^˾ƪ_˛ƪ >NDQDآHࠇ_PDࠇ^ ުDGRࠇUD _WDӔJD^
آL NLࠇآ_آLࠇ ERࠇ^UHࠇ_GRࠇ@(њ΀ɣ޶ < ɣʇɶ޶ > ʧƐɡ
ʲʉʊЫɮɪʨφऩʆ๨ʪɲʇɫࡰ๨ʅƐɩ๸ۇ
ɴʲɿʧ)Ƒ
ʽ_˜ˉʿ >ND_QDآL ࣞNL@ǈ෠ǉᩣɪɰƑǄᩣ஻ɬǅʍձƑ
Ǆ⟈Ɛഥ ෼ୄซƐљ௎ < ʽ˜ >ǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ_छɪʉߡʀ֍ݵʍѥڀʍƯǅǆව๕ࡘ
Ə 1385ǇʍձƑʽ_˜ˉʿƏ˦ƪ^˓Ə^˱˽Ə^˨̅
ˉƏ_ˇʶˁ^˞Ə_˘ʵƪ^˶Ə́_ʽ^˽̅˘ʵ_˒ƪ
>ND_QDآL ࣞNL SLࠇ^ٓL ^PLUX ^EXӔآL _VDLNX^QX _WLࠇ^MD ZD_ND
^UXQWL_GDࠇ@(ᩣӑɰφʃٵʪɿɰʆ੝ۑʍիສ < ༏
>ɫഒɪʪɼɥɿʧ)Ƒ
ʽ_˜ˉʿ˂˽ >ND_QDآLNLJXUX@ǈ෠ǉ
ʽ̅˜ˁˌ
ᩣ᳇Ƒʽ _˜˕^
ˁ˽ >ND_QDN^NXUX@(ᩣ᳇)ʇʡɣɥƑʽ_˜ˉʿ˂˽
^Əʴ_˖ʳ^˱ʿƪƏ^˦ƪƏ_ˑˉʿ^ˢ >ND_QDآLNLJ
XUX^ ުD_ْD^PLNLࠇ ^SLࠇ _WDآLNL^ED@(ᩣ᳇ʱࡘʠʅɬʅ
Ѧʱ
ʼ˅
ᓦɶʅഘɬʃɰʧ)Ƒ
ʽ_˜ˉʿƏˋ̅ >ND_QDآL ࣞNL VXӔ@ǈໞǉᩣɪɰʱɸʪƑ
^˲˶ƪˢ˻ƪ˞Əʽ_˜ˉʿƏˋ̅ >^PXMDࠇEDUDࠇQX
ND_QDآL ࣞNL VXӔ@(൒цીʍᩣӑɰʱɸʪ)Ƒ
ʽ_˜ˊ˽ >ND_QDȹLUX@ǈ෠ǉǄװࡡǅʍձƑु୔ʊᒍ
ࡰɸʪ઎܃టुʍʧɥʉװ᳕ःʍुƑɲʍुɫࡰ
ʪʇϊʍౙσɫભʫʪʇɣʂʅऐధɶɾƑʽ_˜ˊ
˽˞^Əʸ˼˘ʵ˽Ə_˰ʶ˶ƪƏ˲ʶ˻̅^ˢ̅ >ND
_QDȹLUXQX^ ުXULWLUX _PDLMDࠇ PXLUDP^EDӔ@(װࡡɫᒍ
ࡰɶʅϊʎౙσɫભʫʅɣʪ < ౙσɶʉɣ > ʧ)Ƒ
ʽ_˜˒˻ʶ >ND_QDGDUDL@ǈ෠ǉװਦॷʍᗄƑǄװᗄǅ
ʍձƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ঩گˊ˷˻˽˱̅ʣͻ
Ьʉʈʆॷਚɴʫɾʡʍɫࡰ҉ʂɾƑ෼ॷʍᗄʎ
ࡥɮƐӷ৿ɸʪʇु໯ʫɸʪɲʇʡɡʂɾɫƐװ
ਦॷʍᗄʎنɮʅ೩֊ɸʪʍɫ৹ɪʂɾƑ_ʿ̅^˰
ƪƏʽ_˜˒˻ʶ^˜ƪƏʶ_˼˘ʵ^Əˇ_˧̅^ˉƏ
ʴ_˻ˉ˘ʵ^ˢ >_NLP^PDࠇ ND_QDGDUDL^QDࠇ ުL_ULWL^ VĖ_
֝XӔXӔ^آL ުD_UDآL ࣞWL^ED@(હഐʎװᗄʊ௬ʫʅঊپʆর
ɣʉɴɣʧ)Ƒ
ʽ_˜˕^ˁ˽ >ND_QDN^NXUX@ǈ෠ǉɪʲʉɮɹ (ᩣ᳇)Ƒ
Ǆᩣ஻ɬӀǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ෼ݦʣ౮ʊᩣʱɪɰ
ʪߢʊࡰʪߊʍʧɥʉూɣݵʩ᳇Ƒɲʫʱࡘʠʅഘ
ɬೝɰʊɶɾƑ_˶ƪˋˁ˼^˶ƪ˻Əʽ_˜˕^ˁ˽
Ə_ʶƪ^˼ʿƪƏ_˦ƪˑˉ^ʿƏ_ˉƪ^ˢ >_MDࠇVXࣞNXUL
^MDࠇUD ND_QDN^NXUX _ުLࠇ^ULNLࠇ _SLࠇWDآL ࣞ^ NL _آLࠇ^ED@(ओયʍ
ў < ўਚʩў > ɪʨᩣ᳇ʱฅʂʅɬʅഘɬೝɰʊ
ɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʽ_˜˕^ˁ˽ >ND_QDN^NXUX@ǈ෠ǉɲʡ (া)ʣᠭʱഺ
ʟഺʞՑʍॊƑʽ˜˕ˁ˽ʊʎাʣᠭʱഺʟ௚ʱ
ӾɬࠪʂʅɡʩƐഺʞदʠʉɫʨ௚ʱؗʩࡰɸʧɥ
ʊʉʂʅɣʪƑ^˶˰˜ƪƏˢ_˻˧^ˑƏ^ˉʿ˘ʵ
Əʽ_˜˕^ˁ˽Ə^˲ˑʶƏ^ʽ˰̅ˑƪƏ^ˁ˰̅ˑ
ƪ˝Ə_ʸƪʽ^ˉʹƪ˘ʵ˽Ə^˲ˏƪƏ˧_˴ƪ˕
^ˑ >^MDPDQDࠇ ED_UD֝X^WD ^آL ࣞNLWL ND_QDN^NXUX ^PXWDL ^
NDPDQWDࠇ ^NXPDQWDࠇQL _ުXࠇND^آHࠇWLUX ^PXVRࠇ ֝X_PRࠇW
^WD@(ँՑʊϊ༊ʱપɣʅʽ˜˕ˁ˽ʱߡʀࣣɱʅ
౩੆ਜʗɲʀʨਜʗʇζஞɴɺʉɫʨᠭʎഺʝʫ
ɾ)Ƒ
ʽ_˜˛ʷˁ >ND_QDGXNX@ǈ෠ǉɪʉʇɲ (װࢰ)Ƒɪ
ʉɶɬ (װ೧)Ƒગฌцன׿ʍφʃƑ౮װݴזʱɸʪ
ݣʍ܅ୄॷʍੜƑʽ _˜˛ʷˁ˞Ə˜ƪ̅^ʽƪƏ_ʽ
̅ˈ˶ƪ^˞Əˉ_˂˚ƪ^Ə˜_˻^˞ >ND_QDGXNXQX
QDࠇӔ^NDࠇ _NDQȷDMDࠇ^QX آL_JXWRࠇ^ QD_UD^QX@(װࢰɫ෗
ɣʇગฌцʍީߚʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ʽ_˜ˠ˅ >ND_QDQRNR@ǈ෠ǉװਦʱঔʪ֨Ƒࠜ๑ڶƑ
Ǆװ֨ǅʍձƑу௚ʍذວԨʣච೼Ɛևബ୷ɪʨ
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ౙஞՕঽɫʽ˖ʼ֩ঽʇɶʅ஡௬ɴʫʅگʊƐɲ
ʍװ֨ʎ஡௬ɴʫɾʇɣɥƑʽ_˜ˠ˅^ˉʹƪƏ
ʽ_˝˧̅˞̅^Əʿ_ˇ^˼̅˒Ə˱_ˊ˻^ˇ̅_˖ʻ
ƪ >ND_QDQRNR^آHࠇ ND_QL֝XQQXӔ^ NL ࣞ_VD^ULQGD PL_ȹLUD
^VDQ_ْRࠇ@(װ֨ʆʎଳʡঔʫʪɪʨʠɹʨɶɣʲɿ
ʧ)Ƒ
ʽ_˜ˣʶ >ND_QDSDL@ǈ෠ǉؙƑୄ ॷʍഥؙƑǄɮʎɣ
ƏؙఃߚƐ(ܫƔՁݦ)ǆܴۄٽࡘǇƐǅʍձƑ૝েڶ
ʍ xomi(࢛) ʇடڅʇɣɥǆԶఔƏڏڶ߯୅ǇƑ_ʿ
ƪ^ˣʶ >_NLࠇ^SDL@(෼ॷʍؙƑु୔দ๑ʍؙƑ঩گʍ
1962 ௻ʝʆॸ೅୷ʍౡԨʍु୔۴ݴʊެ๑ɶʅɣ
ɾ) ʍ੆ձڶƑʽ_˜ˣʶʎ౔ʱ۴ɸʍʊ๑ɣʪؙƑ
ഥؙʎ౔ʊϣɫ܇ʪʇఀ୪ࠃʍ୪ɫؙʍ߬ʍ഻ʩ
ʊఀહɶƐؙɫࡥɮʉʪʍʆƐؙʱऒʩࣣɱʪʍ
ʊອʱ๗ɶƐಒʫʣɸɪʂɾƑ_˱ƪ˰ˑʽ˜ˣʶ
>_PLࠇPDWDNDQDSDL@(ޔ⾆װؙ) ʎƐઅʊ_˱ƪ˰ˑʇ
ʡɣɥƑ˧_ˑ˰ˑʽ˜ˣʶ >֝Xࣞ_WDPDWDNDQDSDL@(௡
⾆װؙ) ʎƐઅʊ˧_ˑ˰ˑʇʡɣɥƑɲʫʨޔ⾆
ؙʣ௡⾆ؙʎঊɲʬʍਵɣ౔ʆެ๑ɴʫɾؙʆɡ
ʪƑؙʍۥਚʎƐʽ_˜ˣʶ˞^Ə˱̅ >ND_QDSDLQX^
PLӔ@(ؙʍ߬Ƒധʱࠪʩೝɰʪʇɲʬ)Ɛʽ_˜ˣʶ
˞^Əˣƪ >ND_QDSDLQX^ SDࠇ@(ؙʍफ)Ɛʽ_˜ˣʶ˞^
Əˋ_˨^˽ >ND_QDSDLQX^ VX_EX^UX@(ؙʍச೼)Ɛʽ _˜
ˣʶ˞Ə˸ʶ >ND_QDSDLQX MXL@(ؙʍധ) ʍ೼ഒɪʨ
२˼ງʂʅɣʪƑ
ʽ_˜ˣʶ˞^Əˋ_˨^˽ >ND_QDSDLQX^ VX_EX^UX@ǈໞǉ
ؙʍசƑʽ_˜ˣʶ˞^Əˋ_˨^˽ˉƏ˲_˻ˉ^Əˢ
_˼^ˢ >ND_QDSDLQX^ VX_EX^UXآL PX_UDآL^ ED_UL^ED@(ؙ
ʍசʆ୪ҊʱӘʫʧ <୪ҊʱݟɪɮӘʫ >)Ƒ
ʽ_˜ˣʶ˞^Əˣƪ >ND_QDSDLQX^ SDࠇ@ ǈໞǉؙʍफ
ঢƑʽ_˜ˣʶ˞^ƏˣƪƏ^˚ʷʶˢ >ND_QDSDLQX^
SDࠇ ^WXLED@(ؙʍफঢʱٰɭʉɴɣ)Ƒ
ʽ_˜ˣʶ˞^Ə˱̅ >ND_QDSDLQX^ PLӔ@ǈໞǉؙ ʍ߬Ƒ
ؙʍധʱ਍હɸʪࢊƑʽ _˜ˣʶ˞^Ə˱̅˜ƪƏ_˸
ʶ^Ə˞_ʿ˘ʵ^Ə˕_ˇ˥Ə˭ƪ^ˉˢ >ND_QDSDLQX
^ PLQQDࠇ _MXL^ QX_NLWL^ V_VDEL KRࠇ^آLED@(ؙʍ߬ʊധʱ
ԥɬ૾ɶʅᎏʱ௬ʫ < ᎏʱअʮɺʅڑଜɶ > ʬ)Ƒ
ʽ_˜ˣʶ˞Ə˸ʶ >ND_QDSDLQX MXL@ǈໞǉؙ ʍധƑʽ
_˜ˣʶ˞Ə˸ʶƏˋʶ˻̅^ˠƪ˾ƪ >_NDQDSDLQX
MXL VXLUDQ^QRࠇUHࠇ@(ؙʍധʱ॔ɧʃɰʅɮʫʉɣɪ
<॔ɧʉɣɪ >)Ƒ
ʽ_˜ˢ˽ >ND_QDEDUX@ǈ෠ǉऌʣਣʍᦲʍɡɪɭʫ
(ᖻ)ƑӺɣ୯ʊऌʣਣʍᦲʍಓ೮ʊʆɬʪɬʫʃ
(ᖻ໔)Ƒ໳௻ৰʎƐʽ_˻ˢ˽ >ND_UDEDUX@(ɡɪɭʫ
<ᖻ >)ʇɣɥƑ_ˣ̅^˞Ə^ʴ˚ʷƏʽ_˜ˢ˽^Əˉ
_˘ʵ^Ə˶_˱^ˋ >_SDQ^QX ^ުDWX ND_QDEDUX^ آL ࣞ_WL^ MD_
PL^VX@(ਣʍᦲɫɡɪɭʫ < ᖻ > ɶʅ૽ʟ < ೊʟ
>)Ƒ
ʽ_˜ˢ˽ >ND_QDEDUX@ǈ෠ǉ฼Ի (ೃઑ)ʍ२࡯Ѣࠄ
ʍѢ௧ʱࠪʩʩ֞ʂʅӷ৿ɶʅݴʂɾๆՁƑु
஋ʉʈʊ๑ɣɾƑʑɴɳƑʽ_˜ˢ˽^˜ƪƏ˱_ˊ
ʹƪ^Əʶ_˼˘ʵ^Əˣ_ˑ^˃ƪƏ^˲˘ʵƏ_ˣ˕^ˑ
>ND_QDEDUX^QDࠇ PL_ȹHࠇ^ ުL_ULWL^ SĖ_WD^NHࠇ ^PXWL _SDW^
WD@(ೃઑʍๆՁʊुʱ௬ʫʅ౔ʊߡʂʅɣʂɾ)Ƒ
ʽ_˜˱ >ND_QDPL@ ǈ෠ǉɪʉʠ (๗)Ƒݍࡥ๗ʉʡ
ʍƑ_ʿ˹ƪ˒ʶ^˶Əˇ_ˁˉ^˽Əʽ_˜^˱⊦ ˒ƪ >_
NMRXGDL^MDࠇ VĖ_NXآL^UX ND_QDPL⊦GDࠇ@(اଡʎ૫ટɫ๗
ɿʧ)Ƒ
ʽ_˜˱ >ND_QDPL@ǈ෠ǉձ๽ƑǄ๗ǅʍձɪƑʽ _˜˱˞
Ə˜ƪ^̅Ə_˝̅ˀ̅^˰ƪƏ_˰ƪˣʽ˻ˇƪƏ˜
ƪ^˞ >ND_PLQX QDࠇ^Q _QLӔJLP^PDࠇ _PDࠇSDNDUDVDࠇ QDࠇ
^QX@(ձ๽ʍʉɣऩԨʎ෗ఉʉऩԨʆऊ๪ʆɬʉɣƑ
؀ɪࠖʆɡʪ)Ƒ
ʽ_˜˱ƪ >ND_QDPLࠇ@ǈ෠ǉ ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(౮
ࡎƑˇˢ˝) ʍ౫ીʍঢઐʊɡʪƐ˱_˜ƪ >PL_
QDࠇ@(ु௚)ʱ૾ɸװ׿ʍٖƑछ᩼ॷʍຶʍʃɣɾʿ
˵˕˩ʱ౫ીʍঢઐ೼ʊ୆ʠɾʡʍƑǄװ෾ǅʍձ
ɪƑ˱_˜ƪ˶^Əʽ_˜˱ƪ˻Ə˚ʷƪ^ˉ˘ʵƏ_˩
ƪ^Ə˦_ʿ^ˢ >PL_QDࠇMD^ ND_QDPLࠇUD WXࠇ^آL ࣞWL _SXࠇ^ SL ࣞ_
NL^ED@( ˱ु˜́௚ʎ౫ીʍװ׿ʍٖʊ૾ɶʅ౫ʱ૗ʩ <
ϔɬࣣɱ >ʉɴɣʧ)Ƒ
ʽ_˜˲˞ >ND_QDPXQX@ ǈ෠ǉװഐƑװਦॷʍՁ׿Ƒ
ў׿ʊࠪʩೝɰʪװ׿Ƒʽ_˜˲ˠƪ^Əˠƪ_̅^Ə
ʶ_ˇ̅˃ƪ˻^˽Ə_ʽʶˁƪ^ˑ >ND_QDPXQRࠇ^ QRࠇ_
Ӕ^ ުL_VDӔNHࠇUD^UX _NDLNXࠇ^WD@(װഐʎѕʆʡঊҴɪʨ
యʂʅɬɾ)Ƒ
ʽ_˜˲˞˛ƪ̅˂ >ND_QDPXQXGRࠇӔJX@ǈ෠ǉװഐƑ
װਦॷʍՁ׿ƑǄװഐன׿ǅʍձƑʽ_˜˲˞˛
ƪ̅ˆƪ^Əˋ_˿ƪˇˢ^˽Əˉ_˂˚ƪ^Əˣ_ˊ˱
˻˼ >ND_QDPXQXGRࠇӔJRࠇ^ VX_URࠇVDED^UX آL_JXWRࠇ^ SD_
ȹLPLUDUL@(װഐன׿ < װਦॷʍՁ׿຾ > ʱᵿɧʉ
ɣʇ <ᵿɧʅɲɼ >ީߚʎ޳ʠʨʫʉɣ <ީߚʎ
޳ʠʨʫʪ >)Ƒ
ʽ_˜˲˞˶ƪ >ND_QDPXQXMDࠇ@ǈ෠ǉװഐцƑװഐ୉Ƒ
^˜˥ʽ˰ƪ̅Əʶ_ˇ̅˃ƪ˞^Əʽ_˜˲˞˶ƪ^˜
Ə_ˀƪ˽Əʽʶˁƪ^ˑ >^QDELNDPDࠇӔ ުL_VDӔNHࠇQX
^ ND_QDPXQXMDࠇ^QD _JLࠇUX NDLNXࠇ^WD@(ௗƔ⾏ʡঊҴʍ
װഐцʊۼʂʅయʂʅɬɾ)Ƒ
ʽ_˝ >ND_QL@ǈ෠ǉୄƑװƐײƐபʉʈƑװਦʍਅ࣌Ƒ
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Ǆװ <ɪʌ >ǅʍձƑǄୄƐˁ˿ʾ˟ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ/ʽ_ˁʾ˝ˢ^Əˣ_˻ƪ^ˢƏ_ˉƪ
Ə˶ƪ^ˢƏˋ_ˁ^˼Ə^ʴ̅˘ʵˋƪƏʸ_˼˸ƪƏ
˱˷ƪ^˜ƪʿ˵ƪ˲ʶ >ND_NXJDQLED^ SD_UDࠇ^ED _آLࠇ
MDࠇ^ED VXࣞ_NX^UL ^ުDQWLVXࠇ ުX_ULMXࠇ PMXࠇ^QDࠇNMDࠇPXL@(ޱ
Ӆʍୄ܅ݦʱીʊɶʅўʱਚʂʅɡʪʇɣɥƑɼ
ʫʱٵʉɰʫʏ)Ǆओ߾࠹ɭѤʴƪˣƪ˾ƪ <˜ʾ
˱ˁ >ǅǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
ʽ_˝ >ND_QL@ǈ෠ǉ 1࣠Ƒʸ_ˑ̅^Əʽ_˟ƪƏ˜ƪ˻
˞ >ުX_WDӔ^ ND_QHࠇ _QDࠇUDQX@(਽ɾʉɣ࣠ʎʉʨʉɣ
< ڊʮʋڊ๕ɫࡰʪʮɰɫʉɣ > ᳍)Ƒ˘ʵ_˻˞^
Əʽ_˝ >WL_UDQX^@(ߟʍ࣠)Ƒ2ப᪦Ƒ˛ ʷ_˻ƪ̅ʾ˝
>GX_UDࠇӔJDQL@(ப᪦)Ƒ3ߢ࣠Ƒ_ʾ˕˅ƪ^˞Əʽ_˝Ə
˜ƪ˻ˋ̅ >_JDNNRࠇ^QX ND_QL QDࠇUDVXӔ@(ӌۣʍ࣠ʱ
෦ʨɸ)Ƒʽ_˝˞Ə˜ƪ˽̅ >ND_QLQX QDࠇUXӔ@(࣠ɫ
෦ʪ)Ƒʽ _˝˞Ə˜ƪ˽^ʽƪƏ_ʾ˕^˅ƪƏˣ_ˊ˰
˽̅ >ND_QLQX QDࠇUX^NDࠇ _JDN^NRࠇ SD_ȹLPDUXӔ@(࣠ɫ
෦ʂɾʨӌۣɫ޳ʝʪ)Ƒ
ʽ_˝ >ND_QL@ ǈ෠ǉձ๽Ƒ९࣭ʉ૰ԈƑՂࢀʇʉʪ
ԈӄƑǄӼǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˚ʷˉƏ˚ʷ_˿ƪ
˕^ˑƪƏʽ_˝Əˣ̅˖ʻƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >^WXࣞآL WX
_URࠇW^WDࠇ ND_QL SDQْRࠇ^UL _QDࠇ^QX@(௻ʱʇʨʫɾʍʆ
ᝑᗼɴʫʅ < ՂࢀʇʉʪԈӄƐӼɫҤʫʅ > ɶʝ
ʮʫɾ)Ƒʽ_˝ˣ̅˓˲˞ >ND_QLSDQٓLPXQX@(ᝑᗼ
ɶɾࠖ)Ƒʽ_˝ˣ̅˓˲˝ >ND_QLSDQٓLPXQL@(רʍ
૾ʨʉɣڊ๕ƑՂࢀʇʉʪԈӄƐӼʍҤʫɾƐᝑᗼ
ɶɾഐڊɣ)Ƒ
^ʾ˝ >^JDQL@ǈখಢǉখಢص࣌߯Ƒ஦෠ʊʃɣʅص
ίʱ೅ɸƑǄɪʌƏ஦෠ʍђʊೝɰʪߐƑɾʇʗʎ
ਸ਼໶ɪʌࢼɪʌః຾ซǅǆܴۄٽࡘ (ܫƔڊڶ)ǇƑ/ࢼ
װ <˰˓ʵ̅ʾ˝ >˞Əʶƪˡƪʶ (ၻ)Ə˰ʶ˧
˜Ə˶ˑ˙ʵ˶Ə˶ƪ˻˲˓ʵƏ˲˓˶ʶ/(ࢼװ
ʇɣɥƏลʫࠖʍƏў٦ʅʎ) Ə˰_˓̅^ʾ˝Ə^˸
̅ˑ >PD_ٓLӔ^JDQL MXQWD@(ࢼװ˸̅ˑ)ǆౖࡥޗڏ๘
(ࣣ)ǇƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ
^ʽ˝ƪ >^NDQLࠇ@ ǈ෠ǉ࡝ԅʍۖ < ɪʍɧ >Ɛथ <
ɪʍʇ > ʍ௪Ƒ_˦ƪ˿ƪ^Əˇ_ʿ˦ƪ˽˞^Əʽ˝
ƪ˜ƪ˽Ə˚ʷ_˻^˾ƪ˘ʵˢ̅_˜ƪ >_SLࠇURࠇ^ VĖ
_NLSLࠇUXQX^ NDQLࠇ ^QDࠇUX WX_UD^UHࠇWLEDQ_QDࠇ@(௪໾ʎঢ
ʍۖ < ɪʍɧ > ʍ௪ʊࠪʨʫɾʂʅʌɧ)Ƒ_˝
̅ʾʶ^˂˚ƪƏ^ʽ˝ƪ˜ƪ̅Ə˜_˼^ˋˣˊʹƪ
Əʴ_˻̅^ʽ˶ƪ >_QLӔJDL^JXWRࠇ ^NDQLࠇQDࠇQ QD_UL^VX ^
SDȷHࠇ ުD_UDӔ^NDMDࠇ@(ݝᘔ < ՗Լɳʇ > ʎۖƔथʍ
௪ʊʡࡰ๨ʪʍʆʎʉɣɪʌɧ)Ƒ
ʽ_˝ʴ̅ >ND_QLުDӔ@ǈ෠ǉװ෸Ƒʸ_˶ˈ^˞Ə_ˬƪ
˼^Ə^ˁƪƏ^˚̅˰ƪƏʽ_˝ʴ̅^Əˣ_˼ˉʿ^˼
>ުX_MDȷD^QX _SHࠇ^UL ^NXࠇ ^WRPPDࠇ ND_QLުDӔ^ SD_ULآL ࣞNL^
UL@(˟ˌ˱ɫ௬ʂʅɮʪࢊʎװ෸ʱ૗ʂʅɩɬʉɴ
ɣ)Ƒ
ʽ_˝^ʾ˝ >ND_QL^JDQL@ǈഃǉɪʌɫʌ (฽฽)ƑɪʌʅƑ
ΤৈɪʨƑʽ_˝˘ƪ^˻ >ND_QLWHࠇ^UD@(฽ʅɪʨ) ʇ
ʡɣɥƑʸ_˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏʽ_˝^ʾ˝Əˉ_ʿ
˨ˑ̅˛ʷƏ˧̅^˚ƪ˘ƪƏʸ_˴ƪ˻̅^ˉʹ̅
>ުX_QX^ SD_QD^آHࠇ ND_QL^JDQL آL ࣞ_NLEXWDQGX ֝XQ^WRࠇWHࠇ
ުX_PRࠇUDӔ^آHӔ@(ɼʍ໿ʎɪʌɫʌടɣʅɣɾɰʫ
ʈƐචஆʇʎ޻ɧ <޻ʮʫ >ʉɪʂɾ)Ƒ
ʽ_˝^ˁ >ND_QL^NX@ǈ෠ǉ݃ણƑ୪ણੜ૔ʆʎƐ૾࣭
ʎǄٟևǅʇ೅՝ɴʫʪƑ^ˁ˰ƪƏʽ_˝^ˁƏ˶_
˽̅˒Əʸ̅^˰ƪƏ_˱ƪ˻˞ >^NXPDࠇ ND_QL^NX MD_
UXQGD ުXP^PDࠇ _PLࠇUDQX@(ɲɲʎ݃ણɿɪʨόʎࠄ
ʨʉɣ)Ƒ
ʽ_˝ˁ^ˊƪ >ND_QLNX^ȹLࠇ@ǈ෠ǉ݃ણƑʽ_˝ˁ^ˊƪ
Ə˶_˾ƪ^˘ʵƏʸ_˿ʶ^˞Ə_ˇ̅^ʽƪƏˋ_ˁ˼
^˲ˠƪƏ˙ʵ_ʿ˻̅^ˉʹ̅ >ND_QLNX^ȹLࠇ MD_UHࠇ^WL
ުX_URL^QX _VDӔ^NDࠇ VXࣞ_NXUL^PXQRࠇ GL_NLUDӔ^آHӔ@(݃ણ
ɿɪʨƐϣɫ܇ʂʅࠀʩՔ < ࢁɣ > ɫʉɣʇݴഐ
ʎාʨʉɪʂɾ)Ƒ
ʽ_˝ˊ̅ >ND_QLȹLӔ@ ǈ෠ǉۭѵƑװਦʆ૆ਚɴʫ
ɾѵതƑࢬৄƑʽ_˥ˊ̅ >ND_ELȹLӔ@(ߊത) ʍ੆ձ
ڶƑ˶_˻˥^˞Ə^˘ʵ˰ƪƏʽ_˝ˊ̅^ˉƏ^˱ˇ
̅˺ƪƏʽ_˥ˊ̅˰ƪƏˆƪ˻ƪ^˽˺ƪ >MD_UDEL^
QX ^WLPDࠇ ND_QLȹLӔ^آL ^PLVDӑMRࠇ ND_ELȹLPPDࠇ JRࠇUDࠇ^
UXMRࠇ@(޶֯ʍࠬԨ૴ʎۭѵʆɣɣʧƑߊത < ߊৄ
> ʆʎװӏɫਵɣʧ)Ƒʽ_˥ˊ̅^Ə˲˘ʵƏ_ˀƪ
^Əʽ_˝ˊ̅^ <_ˁƪ^ˊ̅ > Əˁ_˻^ˉƏ^ˁƪ >ND
_ELȹLP^ PXWL _JLࠇ^ ND_QLȹLӔ^ _NXࠇ^ȹLQ! NX_UD^آL ^
NXࠇ@(ߊതʱߡʂʅɣʂʅƐۭѵ <ࢬৄ >ʊຜ੎ɴ
ɺʅɬʉɴɣ)Ƒ
ʽ_˝^ˏƪ >ND_QL^VRࠇ@ǈ෠ǉӼɫ஝ɮɲʇƑ૰Ԉɫ९
࣭ʆɡʪɲʇƑ९ɶɣ౧છອɫɡʪɲʇƑ_ˏƪʽ
˝ >_VRࠇNDQL@(९࣭ʉӼ <౧છອ >)ʇʡɣɥƑ^˚ʷ
ˉƏ^˚ʷ˽ʽƪƏˑƪ_̅^Əʽ_˝^ˏƪƏ_ˣ̅˓
ˋ >^WXࣞآL ^WXUXNDࠇ WDࠇ_Ӕ^ ND_QL^VRࠇ _SDQٓLVX@(௻ʱࠪʂ
ɾʨઃʆʡӼɫʎɹʫʪ < ᝑᗼɸʪ >)Ƒʽ_˝^ˏ
ƪƏ_ˣ̅˓˲˞^Ə˶_˽̅˒^Ə˸ƪƏ_ʿƪ^Əˉ_
ʿ^˼ >ND_QL^VRࠇ _SDQٓLPXQX^ MD_UXQGD^ MXࠇ _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^
UL@(९࣭ʉ౧છʍࡰ๨ʉɣࠖɿɪʨ࡝ഒʊʇʡɣɥ
Քʱʃɰʉɴɣ)Ƒ
ʽ_˝˘ʵ >ND_QLWL@ǈഃǉɪʌʅƑɡʨɪɷʠƑৈʡʂ
ʅƑǄњљວෘஉƏњ௶˘޻๽फ़ఘƯ< ɪɪʨʟʇ
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ʽ_˝˘ʵ
ɪʌʅઢʩɺʏƯ>ǆව๕ࡘƏ 3959ǇǅʍձƑ_˶̅
^˰ʶƏʽ_ʽ^˽Ə_˰ʶ^˞Əʽ_˝˘ʵ˞Ə˺ƪː
ƪ^˽Əʶ˕_˓̅Əʽ̅˸ƪ^˘ʵ <_ʽ̅˞ƪ^˘ʵ
> Əʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_MDP^PDL NĖ_ND^UX _PDL^QX ND
_QLWLQX MRࠇȷRࠇ^UX ުLW_ٓLӔ NDӑMXࠇ^WL _NDQQXࠇ^WL! ުD_
ȷDULEXࠇ@(ೊՔ <ೊ >ʊቌʪৈʍƐ฽ʅʍ๜ॲɲɼ
ɫφಀԠ๗ʆɡʪʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
ʽ_˝˜ƪ˽ >ND_QLQDࠇUX@ǈ෠ǉ
ʽ̅
۫
˒ʽ
܊ɣёƑװਦёʍʧ
ɥʊ܊ɮ׏ɮёƑॸϳʉʈʱɾɾɣɾߢƐԂ࡯ɶɾ
ʡʍɫࡰɸ۫܊ɣёƑˋ_ˁ˜ƪ˽ >VXࣞ_NXQDࠇUX@(ଞ
෦ʩ) ʍ੆ձڶƑˁ_˾ƪ^Əʽ_˝˜ƪ˽Əˉƪ˨ƪ
ˢƏʸƪ˱^Ə˨ƪ˺ƪ >NX_UHࠇ^ ND_QLQDࠇUX آLࠇEXࠇED
ުXࠇPL^ EXࠇMRࠇ@(ɲʫʎ۫܊ɣ෦ʩൣʱɶʅɣʪɪʨ
࡯ɶʅɣʪʧ)Ƒ
ʽ_˝˜˥ >ND_QLQDEL@ǈ෠ǉୄॷʍௗƑװਦॷʍௗƑ
ʽ_˝˜˥˞Ə˦˕^ʿ˘ʵ˽Ə^ˁƪƏˉ_˱˽̅˘
ʵ^Əˉ˃ƪ >ND_QLEDELQX SLN^NLWLUX ^NXࠇ آL_PLUXQWL^
آL ࣞNHࠇ@(ୄௗɫێɫɡɣɾ < ʚɱɾ > ʍʆێʱ˧ˇݏɫ
ɺʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒ
ʽ_˝ˣ̅˓˲˝ >ND_QLSDQٓLPXQL@ǈ෠ǉ
˖ˊ
ḋ
˖˰
ᣨʍ܏
ʮʉɣڊ๕Ƒʆɾʨʠʉڊ๕Ƒרʍ૾ʨʉɣڊ๕Ƒ
ǄӼҤʫഐڊɣǅʍձɪƑᝑᗼɶɾࠖʍɣɥḋᣨʍ܏
ʮʉɣڊ๕Ƒ^ʴ˨ˊʹƪƏ˚ʷ_ˉ^Ə˚ʷ_˿ƪ˕
^ˑƪƏʽ_˝ˣ̅˓˲˝^Əʶ_ːƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >^
ުDEXȹHࠇ WXࣞ_آL^ WX_URࠇW^WDࠇ ND_QLSDQٓLPXQL^ ުL_ȷRࠇ^UL _
QDࠇ^QX@(ɩɷɣɴʲʎ௻ʱʇʨʫɾ < ௻໳ɣɾ >
ʍʆḋᣨʍ܏ʮʉɣڊ๕ʱ໿ɴʫʪʧɥʊʉʂʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ
ʽ_˝ˣ̅˖̅ >ND_QLSDQْXӔ@ǈ߭ஞǉᝑᗼɸʪƑḋᣨ
ʍ܏ʮʉɣɲʇʱڊɥƑǄӼɫҤʫʪǅʍձƑʽ _˝ˣ
̅˓˽̅ >ND_QLSDQٓLUXӔ@(ᝑᗼɸʪ) ʇʡɣɥƑ˚
ʷ_ˉ^Ə˚ʷ˽ʽƪƏˑƪ_̅^Əʽ_˝ˣ̅˖̅ >WXࣞ_
آL^ WXUXNDࠇ WDࠇ_Ӕ^ ND_QLSDQْXӔ@(௻ʱʇʪʇઃʡᝑᗼ
ɸʪ)Ƒˢ_ʽƪ̅^˃̅˻Əʶ_ˌˢ^Ə˕_ʔʳʶ˽^
Ə˃ƪ˸̅˒Əʽ_˝ˣ̅˖ʳ˞ >ED_NDࠇӔ^NHQUD ުL_
ȷXED^ I_IDLUX^ NHࠇMXQGD ND_QLSDQْDQX@(ࠥɣʇɬɪ
ʨ֫ʱअʘʅ๨ɾʍɿɪʨᝑᗼɶʉɣ)Ƒ˥_ʿ˛ʷ
˲˽^Əʽ_˝ˣ̅˓˶˕^ˇ˘ʵˢ̅ >EL_NLGXPXUX^
ND_QLSDQٓLMDV^VDWLEDӔ@(ટʍൣɫᝑᗼɶʣɸɣʂʅ
ʧ)Ƒʽ_˝ˣ̅˖^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ND_QLSDQْX
^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ᝑᗼɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒʽ_˝ˣ̅˓
ʹƪ^˻Ə_˙ƪ^ˊ_˄^˻ >ND_QLSDQٓHࠇ^UD _GHࠇ^ȹL_JH^
UD@(ᝑᗼɶɾʨ੝ഷɴ)Ƒʽ _˝ˣ̅˓^ˢ >ND_QLSDQٓL
^ED@(ᝑᗼɶʬ)Ƒ
ʽ_˝˨ƪ >ND_QLEXࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)ƐܱૂƑ˅ʾ˟˲ˉƑ
ќʍญƐ˻ ̅˩ʍہʊ஻ʂܦʲʆɬʅऩʱఆʝɺʪ
ҦૂʆɡʪƑ˜_˓ʹƪ^Əʴ˖ʳ̅˒Ə_˸ƪ^˽Ə
^˶˛ʷƏʴ_ˁ^ʽƪƏʽ_˝˨ƪ˞^Ə˚ʷ_˥^ʿƪ
Ə_˺ƪ^ːƪƏ˜_˻̅^ˉʹ̅ >QD_ٓHࠇ^ ުDْDQGD _MXࠇ
^UX ^MDGX ުD_NX^NDࠇ ND_QLEXࠇQX^ WX_EL^NLࠇ _MRࠇ^ȷRࠇ QD_
UDӔ^آHӔ@(ќʎࢋɣʍʆƐญڗʱҟɰʪʇ˅ʾ˟˲
ˉɫಞʲʆɬʅԀʨʉɪʂɾ)Ƒ
ʽ_˝˨ƪ˶ƪ >ND_QLEXࠇMDࠇ@ǈ෠ǉ܅ݦʆਚʂɾўƑѤ
๘ڶƑʸ _ˁ˒^ʽƏ_ʺ̅˶ƪ^Əʽ_˝˨ƪ˶ƪ^˞Ə
_ˇʶ^˶_˼ >ުX_NXGD^ND _ުHӔMDࠇ^ ND_QLEXࠇMDࠇ^QX _VDL^
MD_UL@(ɲʫɿɰʍॐʍʡʍɫ܅ݦʆਚʂɾўʍࠫڸ
जʆɡʪ)(ʴƪˣƪ˾ƪѤ)Ƒ
ʽ_˝˧̅ >ND_QL֝XӔ@ǈ෠ǉଳƑǄװଳǅʍձƑǄƯևຏ
ᄺևፅݴః <Ưɮʪʊˁˀˇˉ >ƯƑවƐ4390ǅʍ
Ǆևፅǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑǄଳƐˁ ˀǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʇ
டɷƑ*>NXQJL@Ə→Ə >֝XQJL@Ə→Ə >֝XӔ@Əʍ
ёϜഷѓʊʧʪƑˑ _ʿ˧̅ >WĖ_NL֝XӔ@(઱ଳ)Ɛ_ʿƪ
^˧̅ >_NLࠇ^֝XӔ@(෼ଳ)Ɛ˦_ˇ˧̅ >SL ࣞ_VD֝XӔ@(ഥଳƐ
_˘ʵ̅˰ >_WLPPD@< ୑ఛঽ > ʣ੝ث෼ਚঽʊ๑
ɣʪଳ)ʍ੆ձڶƑ_ʶ˕ˋ̅^ˁˀ >_ުLVVXӔ^NXJL@(φ
ढ़ଳ)Ɛ_ˇ̅ˌ̅^ˁˀ >_VDQȷXӔ^NXJL@(ޔढ़ଳ)Ɛ_ˆ
˕ˋ̅ˁˀ >_JRVVXӔNXJL@(ڨढ़ଳ) ʉʈʡɡʪɫƐ
ೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶʆɡʬɥƑʽ_˝˧̅^Əʸ˘
ʵ˘ʵƏ˚ʷ_˱ˉʿ^˼ >ND_QL֝XӔ^ ުXWLWL WX_PLآL ࣞNL^
UL@(ଳʱ਽ʂʅຏʠʅɩɬʉɴɣ)Ƒ^ʶ˒˧˝˜ƪ
Əˑ_ʿ˧̅˽^Əˉʷ_ʽʶʼƪ^˽Əʽ_˝˧̅˰ƪ
^Əˉʷ_ʽʶʼƪ˻^˞ >^ުLGD֝XQLQDࠇ WĖ_NL֝XQUX^ Vw ࣞ
_NDLުRࠇ^UX ND_QL֝XPPDࠇ^ VL ࣞ_NDLުRࠇUD^QX@(౮ࡎʊʎ઱
ଳɫ <ɽ >ެʮʫʪƑୄଳʎެʮʫʉɣ)Ƒ
ʽ_˝˰ƪˋ̅ >ND_QLPDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉ२ɶेɱʪƑঔ
ʩॳʩɶʅʣʩʋɮƑʸ _˥^˞Əʿ_˜ʶ˞Əˋƪˑ
ʶ^ˢƏ_ˑ̅ʾ^ˉƏʽ_˝˰ƪˋ̅˘ʵ^Əʴ_́^˼
Ə_ˉƪ˫ƪ >ުX_EL^QX NL_QDLQX VXࠇWDL^ED _WDӔJD^آL ND
_QLPDࠇVXQWL^ ުD_ZD^UL _آLࠇEHࠇ@(ɡʫɿɰʍўਨʍॲك
ʱφऩʆঔʩॳʩɶʅ२ɶेɱʧɥʇ׺໧ʱɶʅ
ɣʪ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏʽ_˝˰ƪˇ˻˞ >_WDӔJD^آHࠇ
ND_QLPDࠇVDUDQX@(φऩʆʎঔʩॳʩࡰ๨ʉɣ)Ƒ_́
ƪƏˑ̅ʾ^ˉƏʽ_˝˰ƪˉ^Ə˱˼ˢ >_ZDࠇ WDӔJD^
آL ND_QLPDࠇآL^ PLULED@(؛φऩʆঔʩॳʩɶʅ२ɶे
ɱʅʞʉʧ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉƏʽ_˝˰ƪˋ^Əˁ˚ʷ̅
Ə˜_˻˞ >_WDӔJD^آL ND_QLPDࠇVX^ NXࣞWXQ QD_UDQX@(φ
ऩʆ२ɶेɱʪɲʇʡࡰ๨ʉɣʍɪ)Ƒʽ_˝˰ƪˉ
ʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ND_QLPDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ঔʩॳ
ʩɶʅʣʩेɱʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉƏʽ_˝
˰ƪˉ >_WDӔJD^آL ND_QLPDࠇآL@(φऩʆঔʩॳʩɶʅ
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२ɶेɱʧ)Ƒ
_ʽ˝˲ʶ >_NDQLPXL@ǈڑǉऩ෠Ƒࢗʍ෠ৈƑʽ _˝˲ʶ
^˘ʵƏ_ˋƪ^Ə˨_ˢƪ˰^˞Ə_ʼƪ˕ˑ̅^˛ʷƏ
ʶ_ˁˇ^˸ƪ˜ƪƏ˰_˻˼^˶Əʽ_ʽ^˼˘ʵƏ_˰
ƪ˻ˏƪ^˼Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >ND_QLPXL^WL _VXࠇ^ EX_
EDࠇPD^QX _ުRࠇWWDQ^GX ުL_NXVD^MXࠇQD PD_UDUL^MD NĖ_ND^
ULWL _PDࠇUDVRࠇ^UL _QDࠇӔ^آHӔ@(ʽ˝˲ʶʇɣɥࡧ൒ɫɩ
ʨʫɾɫƐ঩਀઺Ɛ˰˻˼ʴʊቌԇɶʅ൸ɮʉʨ
ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʽ_˝˶˕˅̅ >ND_QLMDNNRӔ@ ǈ෠ǉୄ೛Ƒୄॷʍஂ
എɶ < ถԞ >Ƒ૆ഐʍஂഎɶ < ถԞ >ƑǄװถԞǅ
ʍձƑ^˨˻˶˕˅̅̅ >^EXUDMDNNRӔ@(൥๦ҡʱ๸
๑ɶɾஂഎɶƑॸ೅ʍ୔െࢬцʆϊӴʩʣ୔ਈࠪ
ʩƐ୔਽ʀʉʈʍఌݴזʊ࡞ߚɸʪݣʊ๸๑ɶɾ)
ʍ੆ձڶƑઅʊ^˶˅̅ >^MDNRӔ@(ஂഎɶƑถԞ) ʇ
ʡɣɥƑʽ_˝˶˕˅̅^˜ƪƏˉ_ˊ˧˓^˽Əʶ_˼
˘ʵ^Əˉˊˢ >ND_QLMDNNRQ^QDࠇ آL_ȹL֝XࣞٓL^UX ުL_ULWL^
آLȹLED@(ୄ೛ʊ᳧ɷถʱ௬ʫʅ᳧ɷʉɴɣʧ)Ƒ
ʽ_˝˽̅ >ND_QLUXӔ@ǈ਴ஞǉٟʌʪƑφʃʆ௡ʃΤ
ࣣʍ๑ʱɸʪƑ_ˑ̅ʾ^ˉƏ˧_ˑƪ˓˞^Əˉ_˂˚
ƪ^Əʽ_˝˻˻˞ >_WDӔJD^آL ֝Xࣞ_WDࠇٓLQX^ آL_JXWRࠇ^ ND_
QLUDUDQX@(φऩʆ௡ʃʍީߚʎٟʌʨʫʉɣ)Ƒʸ
_˾ƪ^ƏˢƪƏˉ_˂˚ʷ^Əʽ_˝˽̅˘ʵ^Əʴ_ˌ
̅˛ʷƏ˞ƪ^ˉʽ˶ƪƏʽ_˝˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽
̅ʽ˶ƪ >ުX_UHࠇ^ EDࠇ آL_JXWX^ ND_QLUXQWL^ ުD_ȷXQGX
QXࠇ^آL ࣞNDMDࠇ ND_QLUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔNDMDࠇ@(ಊʎ߈ʍީߚ
ʱٟ෕ɸ < ٟʌ > ʪʇڊɥɫƐ௭ѕɿʬɥɪƑٟ
ʌʪɲʇʎࡰ๨ʪɿʬɥɪʌ)Ƒ
^ʽ˝̅ >^NDQLӔ@ǈ෠ǉ(ࣾ)໾෠Ɛʺ ˥˖˽Ƒ˨ ˛ʸѠ
ࣾഐƑฐʕʈɥƑڀฐʍތ෼ັʍ઺ʍʾˊ˰˽ >JD
_ȹL^PDUX@(෼ๆ࠻)ʣ_ˆƪ˜^ʿ >_JRࠇQD^NL@(ؘʍ෼)
ʉʈʊӾɬʃɮʧɥʊॲɧʅƐ૰خต 1 ˍ̅˓ʚ
ʈʍ֕ࣳʍࠄʱʃɰʪƑෆ࡯ʍࠄʎຮःʱଚɸʪ
ɫԂ࡯ɸʪఇɣঐߋःʊʉʩƐԗɮನළʆɡʪƑ૫
ɴ 15Ư17ˍ̅˓ʍ඀ɣʂʐɣʊࠄʱʃɰʪƑʽ˝
̅ʍහʱঔʂʅƐɼʍ࠻Ѝʱ෾ʊ௬ʫʪʇԵೊɫ
ߥʪʇɣʮʫʅɣʅƐ෾˶˝ɫࡰʪʇԵೊʍถʇ
ɶʅ࠻Ѝʱ෾ʊɴɶʅ๸๑ɶʅɣɾƑ_ˏƪ^˻̅
˜ƪƏ^ʽ˝̅Ə^˨˼ʿƪƏ˲_˽˲˽^˜ƪƏʶ_˽
ˑ̅ >_VRࠇ^UDQQDࠇ ^NDQLP ^EXULNLࠇ PX_UXPXUX^QDࠇ ުL_
UXWDӔ@(ɩඣʊʎฐ˨˛ʸʱ≘ɣʆ < ঘʂʅ > ๨
ʅƐɩඣʍ˲˽˲˽ʊ௬ʫɾʡʍɿ)Ƒ
^ʽ˝̅ʽˈ >^NDQLӔNDȷD@ǈ෠ǉࣾ ഐƑʺ ˥˗˽ʍɪɹ
ʨ (හ)Ƒฐ೺நʍහƑʶ _˻^˨˾ƪ˞Ə^ˉ̅ˑ˞Ə_
˶ˉʿ^˞Əʾ_ˊ^˰˽ʿƪ˜Ə^ʽ˝̅ʽˈ˞Əʽ_
˻˰^ʿ˘ʵƏ^˲ʶƏ_˫ƪ^ˑ̅ >ުL_UD^EXUHࠇQX ^آLQ
WDQX _MDآL ࣞNL^QX JD_ȹL^PDUXNLࠇQD ^NDQLӔNDȷDQX ND_
UDPD^NLWL ^PXL _EHࠇ^WDӔ@(ॸڀўʍگʬʍц೧ʍʾˊ
˰˽෼ʊฐ೺நʍහɫӾɬೝɣʅॲɧʅɣɾ)Ƒ
ʽ_˝̅˰ >ND_QLުPPD@ǈ෠ǉ߭୎࠘ƑǄୄఛ <ɪʌ
ɥʝ >ǅʍձƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ_ʿƪ̅^˰ >
_NLࠇުP^D@(઱ఛ)ʍ੆ձڶƑʶ_ˇ˜ʿ˩ˏƪ^Ə˶_˻
^˥̅Əʽ_˝̅˰Ə˞ƪ˼ˋ >ުL_VDQDNLSXࣞVRࠇ^ MD_UD^
ELӔ ND_QLުPPD QXࠇULVX@(ঊҴʍऩʎ޶֯ʡ߭୎࠘ <
ୄఛ >ʊࣦʪʧ)Ƒ
ʽ_˞ >ND_QX@ ǈໞ੄ǉɡʍƑɪʍƑʽ_˞^Ə˩_ˏƪ
Əˑƪ^˶ >ND_QX^ SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD@(ɡʍऩʎઃɪ)Ƒˁ
_˾ƪ^Əʽ_˞^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˞ >NX_UHࠇ^ ND_QX^ SXࣞ_
VXQX^ PXQX@(ɲʫʎɡʍऩʍഐɿ)Ƒʽ_˞^Ə˩_ˋ
˞^Əˣ˽ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə^ˣ˽̅ >ND_QX^ SXࣞ_
VXQX^ SDUXNDࠇ _EDQ^QXP ^SDUXӔ@(ɡʍऩɫۼɮʉʨ
߈ʡۼɮ)Ƒ^ˢƪƏʽ_˞^Ə˩_ˋ^Ə˕_ˉʹƪ^̅ >^
EDࠇ ND_QX^ SXࣞ_VX^ آ_آHࠇ^Ӕ@(߈ʎɡʍऩʱઢʂʅɣʪ)Ƒ
ʽ_˞^ʽ˲˻ >ND_QX^NDPXUD@ǈ෠ǉ߱ নਲ (ఝਲ)Ƒঽ
೪།ʍ຀ <௜ >ҘԱʊɡʂɾڏਲƑʽ _˞^ʽ˲˻ƪ
Ə˲_ʽ^ˉ˜Ə˲_˻˛ƪ˼Əˉƪ^Ə˰_˜^˰ƪƏ
˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ND_QX^NDPXUDࠇ PX_ND^آLQD PX
_UDGRࠇUL آLࠇ^ PD_QD^PDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(߱নਲʎঈ
ʊਲ୭ʫɶʅ <ఝਲʊʉʂʅ >Ɛܩʎऩʎɣʉɣ)Ƒ
ʽ_˞^ʽ́̅ >ND_QX^NDZDӔ@ǈ෠ǉણ෠Ƒ߱ন།Ƒॸ
೅୷ঽ೪།ʍ౩੆ਜƐ௜ҘԱʍ௬ʩۦƑఝਲʊʉ
ʂɾ߱নਲʍ௜ҘԱƑʽ_˖ˉ̅˞^Əˈ˅ƪƏ^˚
ʷ˼̅˘ʵƏʽ_˞^ʽ́̅Ə_ˢƪ^ʿ̅Ə_ʼƪ˕^
ˑ̅˘ʵƏ_˒ƪ >NĖ_ْXآLQQX^ ȷDNRࠇ ^WXULQWL ND_QX
^NDZDP _EDࠇ^NLӔ _ުRࠇW^WDQWL_GDࠇ@(ʽ˖ʼঽʍ⅃ < ތ
֫ >ʱӁʩʊ߱ন།ʝʆۼɪʫɾɼɥɿʧ)Ƒ
ʽ_˞ˉ˵ƪ^˰ >ND_QXآDࠇ^PD@ǈ෠ǉટ१ɪʨɣɥࢗ
१ʍ໖ऩƑɣʇɶɮњ΀ɣʑʇƑǄ΀ < ɪʉ > ɶ
ɬऩǅƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑǄњ௎ఃևബ׿
ఃƯ<ƯɪʉɶɮʠɯɶƯ>ǆව๕ࡘƏ 4106Ǉǅʍ
ձƑ/˜ʽ˛ʸனʽ˻Ə߹˃˻Ə૾˸˽˃Ə઻רʽ
˞ˉ˵˰Əਂઠ˞Ə˜˻˞ (ၻ޶) ʶ˻Ɛ̅ːƪˉ
ƪ˞Ɛʽ˞ˉ˵˰˺ʸ/Ǆ˚ʷˢ˻ƪ˰ছǅǆౖࡥޗ
ී๘ߓǇƑ
ʽ_˞˓ˢʸ >ND_QXٓLEDX@ǈ෠ǉ _᪪඄ǅʍձƑǄɪʲ
ʋɬ (ԥ෼Ƒ᪪)Ɣ඄ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ൱௻ݝʍ۳
ϔɬʆฺ۳ʇߗ۳ʍ੝۳ʱ܏ʮɺʅƐɼʍ߬ʊԥɬ
૾ɸ඄ʍɲʇƑઅʊ^ˢʸ >^EDX@(඄)ʇʡɣɥƑˉ_
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˜^˞˱̅˜ƪƏʽ_˞˓ˢʸˢ^Ə˞_ʿ˘ʵ˽^Əˉ
˜ƪƏ˦_˅ƪ˕^ˑ >آL_QDQX^PLQQDࠇ ND_QXٓLEDXED^
QX_NLWLUX^ آLQDࠇ SL ࣞ_NRࠇW^WD@(۳ʍ߬ʊ᪪඄ʱԥɬ૾ɶ
ʅ <ɽ >۳ʎϔɪʫɾ)Ƒ
ʽ_˞˚ʷ >NDQXWX@ǈ෠ǉɪʍʇ (थ)ƑǄװʍଡǅʍ
ձƑ࡝ԅ < ɷʂɪʲ > ʍਫ਼߹Ɛ^ʿ˝ƪ (෼ʍاƔ
෼ʍଡ)Ɛ^˦˝ƪ (ѦʍاƔଡ)Ɛˉ _˓^˝ƪ (୪ʍاƐ
ଡ)Ɛ^ʽ˝ƪ (װʍ ʺاƔ ˚ଡ)Ɛ˱_ˊ˝ƪ (ुʍاƔଡ)
ʍਫ਼ 8 ʍǄ^ʽ˝ƪʍଡ (थ)ǅʊஆɾʪ௪Ƒ࡝ԅʍ
थƑˁ_˾ƪ^Əʽ_˞˚ʷƏ˝ƪ^˞Ə^˦̅˜ƪƏˋ
_ˁ˻^˾ƪƏ^˲˞ >NX_UHࠇ^ ND_QXWX QLࠇ^QX SLQQDࠇ VX
_NXUD^UHࠇ ^PXQX@(ɲʫʎथ < ɪʍʇ > ʍ௻ʊݴʨ
ʫɾʡʍɿ)Ƒ
ʽ_˞Ə˩ˋ >ND_QX SXࣞVX@ǈໞǉɡʍऩƑಊƑǄಊʍ
ऩǅʍձƑʽ_˞Ə˩ˏƪƏˑƪ^˶ >ND_QX SXࣞVRࠇ WDࠇ
^MD@(ɡʍऩ <ಊ >ʎઃɪ)Ƒ
ʽ_˞Ə˸ƪ >ND_QX MXࠇ@ǈ෠ǉɡʍफ़ƑǄಊʍफ़ǅʍձƑ
^˂ˏƪ >JXVRࠇ@ ʇʡɣɥƑʽ_˞Ə˸ƪ^˘ʵƏʴ_
ˌ^Ə˲_ˠƪƏ˧̅^˚ƪƏ^ʴ̅ʽ˶ƪ >ND_QX MXࠇ^
WL ުD_ȷX^ PX_QRࠇ ֝XQ^WRࠇ ^ުDӔNDMDࠇ@(ɡʍफ़ʇɣɥʡ
ʍʎචஆʊɡʪʍɪʉɡ)Ƒ
ʽ_ˠƪˉ >ND_QRࠇآL@ ǈ෠ǉୄॷʍόʱ؍ʪՁ׿Ƒఌ
׿ʍφʃƑǄװƔ؍؈ <ʔɮɶ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
Ǆඝ؈ <˧ˁˉ >ǅʎƐǄƯೣև޻෵ឱƏನ೟؛޺ߡǅ
ǆව๕ࡘƏ 1ǇʍǄೣև޺ǅʍձƑό౔ʍਈࠪʩʣ
όʱ؍ʪʍʊ๑ɣʪୄॷʍඝ؈Ƒ૫ɴต 30ˍ̅˓Ɛ
૰خต 2 ˍ̅˓ʍୄרʍঢઐ೼ʱধʨɺƐസൣʊ
ނࣳʍசʱʃɰʪƑɲʍ೼ഒʱϞࠬʍࢶʊஆʅʅ
ΈʩƐ୪ʱ஻ɬ՟ɲɸʧɥʊɶʅܾࠬʆ࢜ਈɸʪƑ
ۭɣ୪ҊʉʈʎੵɣɾʩƐ஻ɣɾʩɶʅݟɪɮݛ
ɮʍʊ๑ɣʪƑόʚʩʱɸʪݣʎƐɲʫʆણ઺ʍ
όʱʱઉʩஆʅƐࠄʍ੝ɬɣʍʱূʲʆ؍ʩࡰɶ
ɾƑʽ_ˠƪˉ^ˉƏ^ʸ̅Ə^˩˼ˢ >ND_QRࠇآL^آL ^ުXP
^SXULED@(װඝ؈ʆόʱ؍ʫʧ)Ƒʽ_ˠƪˉ^ˉƏ^˕
ˇƏ_ˏƪ˼ >ND_QRࠇآL^آL ^VVD _VRࠇUL@(ɪʉʔ؈ʆ౔ʍ
ތਈʱ࢜ਈɶʉɴɣ <ɴɮʫƔˇˁྷʩࠪʫ >)Ƒ
ʽ_ˢ >ND_ED@ǈ෠ǉ൫܉Ƒʽ _ˢ˕^ˇƏʽ_ˢ˞Əˋ̅
>ND_EDV^VD ND_EDQX VXӔ@(܉ʏɶɣ܉ɫɸʪ)Ƒ
^ʾˢƪ >^JDEDࠇ@ǈ෠ǉɡɪ (ی)ƑаʫƑǄɪʒǅʍ୎
ᤛʆƐ୎ίɶɾʡʍǆঊҴൣڊ߯୅ǇʇɣɥƑ^ʾ
ˢƪƏ^˧ƪ̅ >^JDEDࠇ ^֝XࠇӔ@(یɫʃɮ <ی᳅ɥ >)Ƒ
^ʾˢƪƏʸ_ˑ^ˉ >^JDEDࠇ ުX_WD^آL@(یʱ๮ʇɺ)Ƒ_
ʿ̅^˞Ə^ʾˢƪ >_NLQ^QX ^JDEDࠇ@(λആʍʧɫʫ)Ƒ^
ʼ̅˒ƪƏˉ_˘ʵ^ƏʾˢƪƏʸ_ˑ^ˉƏ^ˁƪˢ >
^ުRQGDࠇ آL ࣞ_WL^ JDEDࠇ ުX_WD^آL ^NXࠇED@(ҘʆЃɣʆیʱ
๮ʇɶʅɲɣʧ)Ƒ^ʾˢƪƏ_˧ˉʷʽ˼^˲˞ >^
JDEDࠇ _֝XVw ࣞNDUL^ PXQX@(аʫɾ <یɫɮʂʃɣɾ >
ऩ)Ƒ
ʽ_ˢƪʽˢƪ^ˉ >ND_EDࠇNDEDࠇ^آL@ǈഃǉ܉ʏɶɮƑ
˧ˁ
᭓
ʶˁ
τʇƑ_˘ʵ̅^˩˻Ə˶_˅ƪ^˽Əʽ_ˈ˞^Əʽ_ˢ
ƪʽˢƪ^ˉƏʽ_ˢˇ˼̅ >_WLP^SXUD MD_NRࠇ^UX ND_
ȷDQX^ ND_EDࠇNDEDࠇ^آL ND_EDVDULӔ@(˘̅˩˻ʱ่ɱʪ
<ࣄɮ >௥ɣɫ܉ʏɶɮ ʽၕɫʫʪ)Ƒ
ʽˢƪ_ʽˢƪ^ˉ >NDEDࠇ_NDEDࠇ^آL@ǈഃǉວɣ܉ʩɫ
ɸʪƑ᭓τʇ܉ʪƑ_˘ʵ̅^˩˻Ə˶_ʿʼƪ^˽˸
ƪƏʽˢƪ_ʽˢƪ^ˉƏʽ_ˈ˞Əˉƪ^Ə˧_˓ˊ˽
^Ə̅_ˊ^ˋˢ̅ >_WLP^SXUD MD_NLRࠇ^UXMXࠇ NDEDࠇ_NDEDࠇ^
آL ND_ȷDQX آLࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLȹLUX^ ުQ_ȹL^VXEDӔ@(˘̅˩˻ʱ
่ɱʅ < ࣄɣʅ > ɩʨʫʪʍɪƐನළɶɼɥʉ܉
ʩɫೂʂʅɬʅƐᑊ <ۇࡡ >ɫʆʪʧ)Ƒ
^ʾˢƪ˧ƪ >^JDEDࠇ֝Xࠇ@ǈ෠ǉ޻ɣɫɰʉɣ۔ϷƑɲ
ʛʫɵɣʮɣ (໋ʫ۔ɣ)Ƒɭʦɥɲɥ (ུۀ)Ƒ_́
ƪ^Ə˳ƪƏ_ˏƪ˚ʷˊˢƏ˱ˉʿ˻^˼Ə^ʾˢƪ
˧ƪƏˉ_ʿ^˨ˢ̅ >_ZDࠇ^ PHࠇ _VRࠇWXȹLED PLآL ࣞNLUD^
UL ^JDEDࠇ֝Xࠇ آL ࣞ_NL^EXEDӔ@(؛ʎƐʡɥƐງకʉݐʱჽ
ʪɲʇɫࡰ๨ʅ < ٵʃɰʨʫʅ >Ɛ޻ɣɫɰʉɣ
۔Ϸɫೝɣʅɣʪʧ)Ƒʸ_˾ƪ^Əʶ˕_˃˜^Əʾˢ
ƪ˧ƪˢƏˉ_ʿ^˨ƪ >ުX_UHࠇ^ ުLN_NHQD^ JDEDࠇ֝XࠇED
آL ࣞ_NL^EXࠇ@(ಊʎಝ࣭ʉ۔Ϸʊࢄʩɡɧɾ < ޻ʮʋ۔
Ϸɫೝɣʅɣʪ >)Ƒ
^ʾˢƪƏ^˧ƪ̅ >^JDEDࠇ ^֝XࠇӔ@ǈໞǉیɫʃɮ <ی
ɫ᳅ɥ >ƑаʫʪƑ_˸ƪ^˧˽ƪ̅Əʴ_˰˲˘ʵ^Ə
˜ƪ_ʶ^ƏʾˢƪƏ_˧ʶ^˶ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >_MXࠇ^
֝XUXࠇӔ ުD_PDPXWL^ QDࠇ_L^ JDEDࠇ _֝XL^MDࠇWL _ުDࠇ^NX@(೿
໠ʊʡ௬ʨʉɣʆ < ೿໠ʡ๡ʒʉɣʆ >Ɛɾɿа
ʫɾʝʝʊɶʅ < یʱʃɰʅ > ɣʪ < ɡʪɮ >)Ƒ
ʾ_ˢƪ˧ʶ^˲˞ >JD_EDࠇ֝XL^PXQX@ ǈ෠ǉیʝʞʫ
ʍࠖƑаʫɿʨɰʍʡʍƑ೜ٕʉࠖƑ^ʾˢƪ˧˶
ƪ >^JDEDࠇ֝XMDࠇ@(یʝʞʫʍ೜ٕࠖ) ʇʡɣɥƑʾ
_ˢƪ˧ʶ^˲˞Ə^˜˼˘ʵƏʿ_˲˧ˁ˾ƪ^˞Ə
_˰ƪ^˥̅Əʴˈ_˃ƪʴˈ˃ƪ^ˉƏ_ʴƪ^ʿ >JD_
EDࠇ֝XL^PXQX ^QDULWL NL_PX֝XࣞNXUHࠇ^QX _PDࠇ^ELӔ ުDȷD
_NHࠇުDȷDNHࠇ^آL _ުDࠇ^NL@(یʝʞʫʍ೜ٕࠖʊʉʂʅ
ɶʝʂʅƐɬɾʉɣƑʡʂʇɬʀʂʇ॰ٕʊɶʅ
ɩʫ <ɡʪɰ >)Ƒ
^ʾˢƪ˧˶ƪ >^JDEDࠇ֝XMDࠇ@ǈ෠ǉیʊʝʞʫɾഐƑی
ʝʞʫʍ೜ٕʡʍƑ^ʾˢƪ˧˶ƪ˞Ə^˲˘ʵˁƪ
Ə^˲ˠƪƏ˥_˜ƪ^˞Ə˕_ʔʳƪ˻˞ >^JDEDࠇ֝X
MDࠇQX ^PXWLNXࠇ ^PXQRࠇ EL_QDࠇ^QX I_IDࠇUDQX@(یʝʞʫ
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^ʾˢƪ˧˶ƪ
ʍ೜ٕࠖɫߡʂʅɮʪʡʍʎƐ೜ٕʆअʘʨʫʉ
ɣ)Ƒ
ʾ_ˢƪ̅ʾˢƪ̅^ˉ >JD_EDࠇӔJDEDࠇ^آL@ǈഃǉۭ ɣʡ
ʍɫʕʃɪʩ܏ʂʅࡰɸёƑլёڶ (onomatopoeia)Ƒ
ɫɾʲɫɾʲƑˇ_˃ƪ^Ə˞˱˘ʵƏʾ_ˢƪ̅ʾ
ˢƪ̅^ˉƏ_˶ƪ^ˢ˼Ə_ˉƪ˫ƪ^˞Ə_˞ƪ^˞Ə_
ʴ˕^ˑʽ˶ƪ >VĖ_NHࠇ^ QXPLWL JD_EDࠇӔJDEDࠇӔ^آL _MDࠇ^
EDUL _آLࠇEHࠇ^QX _QXࠇ^QX _ުDW^WDNDMDࠇ@(࠴ʱϕʲʆɫɾ
ʲɫɾʲʇўʱ਽ʀҋ < ўӘʩ > ɶʅɣʪɫƐʉ
ʊɫɡʂɾʍɿʬɥɪ)Ƒ
ʽ_ˢ^ʴˢ >ND_ED^ުDED@ ǈ෠ǉ܉ฟƑ܉ʩʍʧɣ౛
ฟƑˢ_ʽƪ^˲̅˃ƪ˶Ə_˸ƪ˽˜ƪ^˶Əʾ_˰^
ˊ˜Əʽ_ˢ^ʴˢƏ^ˉʿ˘ʵƏ_ʴƪʿ^ˢƏʶ_ʽ
˲ˋ^ˁƏʽ_ˢ˕^ˇˑ́_˖ʻƪ >ED_NDࠇ^PXӔNHࠇMD _
MXࠇUXQDࠇ^MD JD_PD^ȹLQD ND_ED^ުDED ^آL ࣞNLWL _ުDࠇNL^ED ުL
_NDPXVXࣞ^NX ND_EDV^VDWDZD_ْRࠇ@(ࠥࠖ੷ʎญʊʎ౛
ʍ෵ʊ܉ฟʱʃɰʅɡʪɮʍʆƐʈʲʉʊ܉ʏɶ
ɪʂɾɲʇɪ)Ƒ
ʽ_ˣʽˣ^ˉ >NĖ_SDNDSD^آL@ǈഃǉʽˣʽˣʇƑˣ˼
ˣ˼ʇƑর੫ɶʅڜೝɰɶɾλ຾ʉʈɫˣ˼ˣ˼
ʇڑɮӷɣɾɴʝƑ^ʿ̅Əʴ_˻ʶ˘ʵƏ˞ƪ^˽Ə
ˉ_˘ʵ^Ə˩ˉƏ^ˉ˃ƪˑƪƏʽ_ˣʽˣ^ˉƏ_ʽ
ƪ˻ʿƏ˫ƪ >^NLӔ ުD_UDLWL QXࠇ^UX آL ࣞ_WL^ SXࣞآL ^آL ࣞNHࠇWDࠇ
NĖ_SDNDSD^آL _NDࠇUDNL EHࠇ@(હഐʱরʂʅڜೝɰɶʅ
ԅɶʅɩɣɾʨƐʽˣʽˣʇڑɮʉʂʅӷɣʅɣ
ʪ)Ƒ
ʽ_ˢˇ˼̅ >ND_EDVDULӔ@ǈ਴ஞǉၕɫɴʫʪƑʽ_ˢ
ˋ̅ >ND_EDVXӔ@(௥ɣʱၕɯ) ʍෆোحʽ_ˢˇ >ND_
EDVD@ʊ࠷तƔњఉƔ߭ౙʍ࢕ஞߐ_-˼̅ >_ULӔ@(ʫ
ʪ)ɫђখɶʅح२ɴʫɾƐ࠷तƔњఉஞߐƑʸ_˼
˚ʷƏ˫ƪ^˽ʽƪƏ˕_ˇ˼^˦ƪƏʽ_ˢˇ˼̅^˒
ƪ >ުX_ULWX EHࠇ^UXNDࠇ V_VDUL^SLࠇ ND_EDVDULQ^GDࠇ@(ಊʇ
φ࢏ʊɣʪʇࡍɣᅀʱၕɫɴʫʪʧ)(࠷त)Ƒ^ˁ˜
ƪ˘ʵ̅Ə˕_ˇ˼˦ƪ^˞Əʽ_ˈƪ^Əʽ_ˢˇ˼̅
>^NXQDࠇWLQ V_VDULSLࠇ^QX ND_ȷDࠇ^ ND_EDVDULӔ@(ɲɲʆʡ
ࡍɣᅀʍࡍɣʎၕɫʫʪ <ၕɯɲʇɫʆɬʪ >)(њ
ఉ)Ƒ
ʽ_ˢˋ̅ >ND_EDVXӔ@ (1)ǈ߭ஞǉ௥ɣɫɸʪƑǄࡍɣƔ
ɸʪǅʍձƑ_˘ʵ̅˩˻^˞Əʽ_ˢˋ̅ >_WLPSXUD^
QX ND_EDVXӔ@(˘̅˩˻ʍ௥ɣɫɸʪ)Ƒ (2)ǈ਴ஞǉ
ၕɯƑၕɫɺʪƑ_˞ƪ^˞Əʽ_ˈ^˸ƪ˘ʵƏʽ_
˼̅^Əʽ_ˢˉ˱ˑ >_QXࠇ^QX ND_ȷD^MXࠇWL ND_ULӔ^ ND_
EDآLPLWD@(ѕʍࡍɣɪƐಊʊၕɫɺɾ)Ƒʽ _ˢƏˋ̅
˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əˣ_˜^Əˉ_˰^˼˘ʵƏʽ_ˢ^Ə
ˇ_˻˞ >ND_ED VXQWL VXQGX^ SD_QD^ آL_PD^ULWL ND_ED^
VD_UDQX@(௥ɣʱၕɳɥʇɸʪɫƐ಩ɫսʝʂʅ௥
ɣʱၕɯɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ʽ_ˢ^ˋ̅ >ND_ED^VXӔ@ǈ਴ஞǉɪʕɺʪƑഊɥƑࣣɪ
ʨɪɰʪƑ˜_˥^˞Ə˧_ˑ^Əʽ_ˢ^ˋ̅ >QD_EL^QX
֝Xࣞ_WD^ ND_ED^VXӔ@(ௗʍҬʱɪʕɺʪ)Ƒ_˦ƪ^˶ˢ
Ə^ʸˌƏʽ_ˢ^ˉˢ >_SLࠇ^MDED ^ުXȷX ND_ED^آLED@(Ӻ
ɣɪʨೣઘʱɪɰ < ಙɺ > ʉɴɣ)Ƒ^ˢƪƏʽ_
ˢˇ^˞ >^EDࠇ ND_EDVD^QX@(߈ʎɪʕɺʉɣ)Ƒ˰_˜^
˰Əʽ_ˢ^ˉƏ^˱ˇ̅ʽ˶ƪ >PD_QD^PD ND_ED^آL ^
PLVDӔNDMDࠇ@(ܩಙɺʅʡɣɣɪʌɧ)Ƒʽ_ˢ^ˋƏ^ˁ
˚ƪƏ˜_˻^˞ >ND_ED^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ಙɺʅʎ
ʉʨʉɣƑ< ಙɺʪʪɲʇʎʉʨʉɣ >)Ƒ_˰ƪ^
˥̅Əʽ_ˢ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ND_ED^آHࠇ
^PLVDPXQX@(ʡʂʇಙɺɾʨʧɣʍʊ)Ƒ
ʽ_ˢ˕^ˇ̅ >ND_EDV^VDӔ@ǈحǉ 1܉ʏɶɣƑɪʲʏ
ɶɣƑǄ܉ݟढ़ƏѬռڍ < ʽ˂ˡˉʿƏѬռʱƯ
>ƑවƐ1967ǇǅʍձƑʸ _˞^Əˣ˜ƪƏʶ˕_˃˜^Ə
ʽ_ˢ˕^ˇ̅ >ުX_QX^ SDQDࠇ ުLN_NHQD^ ND_EDV^VDӔ@(ɲ
ʍѬʎಝ࣭ʊ܉ʏɶɣ)Ƒˠƪ_̅^Əʽ_ˢ˕^ˇƪƏ
_˜ƪ^˞ >QRࠇ_Ӕ^ ND_EDV^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ʀʂʇʡ܉ʏɶ
ɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əʽ_ˢ˕^ˇƏ^˜˽̅ >_آLQGDL
^ ND_EDV^VD ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊ܉ʏɶɮʉʪ)Ƒʽ_ˢ˕
^ˇ˽Ə^ˣ˜ƪ˻Ə_ʽʶ^ˢ >ND_EDV^VDUX ^SDQDࠇUD _
NDL^ED@(܉ʏɶɣѬɪʨయɧʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʽ_
ˢ˕^ˇʽƪƏ_ʽƪˇ˼̅ >_PDࠇ^ELӔ ND_EDV^VDNDࠇ _
NDࠇVDULӔ@(ʡʂʇ܉ʏɶɪʂɾʨరʫʪ < రʨʫʪ
>)Ƒ2ࣣ೒ʆɡʪƑ^ʴʶ˝Əʸ_˼˞^Ə˲_˝^˞Ə
ʽ_ˢ˕^ˇ́˾ƪ >^ުDLQL ުX_ULQX^ PX_QL^QX ND_EDV^
VDZDUHࠇ@(ѕʇɡʲʉʊʡಊʍڊ๕ɫࣣ೒ʉɲʇ
ʧ)Ƒ_ˢ̅ˋ˽^˞Ə_ʸƪ˱^ʽˈƪƏʶ˕_˃˜^Ə
ʽ_ˢ˕^ˇ̅Ə˧_˓ˊ˽^Ə̅_ˊ^ˋ >_EDQVXUX^QX _
ުXࠇPL^NDȷDࠇ ުLN_NHQD^ ND_EDV^VDӔ ֝Xࣞ_ٓLȹLUX^ ުQ_ȹL^
VX@(˂́ˢʍ࡯ʫɾ܉ʎಝ࣭ʊ܉ʏɶɣƑᑊɫࡰʪ
ʧ)Ƒ
ʽ_ˢ˲˝ >ND_EDPXQL@ǈ෠ǉࣣ೒ʉڊ๕ٹɣƑ௥ʣ
ɪʉഐڊɣƑǄ܉ʏɶɣഐڊɣǅʍձƑʸ _˞^Ə˩_ˏ
ƪ^Əʶ˕_˓̅^Əʽ_ˢ˲˝^˽Əʴ_ːƪ^˽Ə˶_˜
^˲˝Ə_ˏƪ˕^ˑƪƏˉ_ʿ˱˻^˞ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^
ުLW_ٓLӔ^ ND_EDPXQL^UX ުD_ȷRࠇ^UX MD_QD^PXQL _VRࠇW^WDࠇ
آL ࣞ_NLPLUD^QX@(ɼʍऩʎɣʃʡࣣ೒ʉڊ๕ٹɣʱʉ
ɴʪʍʆɡʂʅƐђ೒ʉ·ɣڊ๕ٹɣʱɴʫɾʍ
ʱടɣɾɲʇɫʉɣ)Ƒ
ʾ_ˢ^˻ >JD_ED^UD@ǈ෠ǉɪɰʣ (ӑฒ)Ƒӓʉʈʆݴ
ʂɾ੝᳷Ƒ٦યۑ׿Ƒўц٦યʍݣʊ๑ɣʪ੝᳷Ƒ
෼ݦʱؾɭ܏ʮɺɾʩƐʚɽɡʉ (⚸ٖ) ʊ෼ݦʍ
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ʾ_ˢ^˻
খ܏೼ʱ௬ʫʪݣʊ਽ʀܦʟʍʊ๑ɣʪ੝᳷Ƒ_ˢ
̅ˀ >_EDӔJL@(Ǆ౮෼ǅʍձɪƑ೧ɬ෼Ƒԯਸ਼ < З
حʍڑɣ҉୎෼ > ʱɼʍࣣʊࣦɺƐʽ˖ʼ֩ঽʱ
ຄ่ɱɸʪݣʊ๑ɣʪ) ʍ˅_˿ >NR_UR@(҉୎෼) ʱ
਽ʃݣʊʡ๑ɣɾƑʾ_ˢ^˻ˉ˽Ə_˂ʶ˸̅^Əʸ
˘ʵƏ˞_ʿƏ˶ƪ˞^Əˣ˻ƪ̅Ə_ˉ˕^ʿƏ_ˬƪ
˻^ˏƪ˕ˑ >JD_ED^UDآLUX _JXLMXӔ^ ުXWL QX_NL MDࠇQX^
SDUDࠇӔ _آLN^NL _SHࠇUD^VRࠇWWD@(ӑฒʆʡʂʅۢʱʡ਽
ʀƐԥ෼ўʍીʡ਽ʀɲʲʆ௬ʫʨʫɾ)Ƒ
ʾ_ˢ^˻ >JD_ED^UD@ǈ෠ǉ (ஞ)֫෠Ƒ໾෠Ɛˋˌ˳˒
ʶʍ઻Ԩ (˙ˡˋˌ˳Ɛˁ˻ʽʼˋˌ˳˒ʶƐˉ
˼ˋˌ˳˒ʶƐʼʿ˜́ˋˌ˳Ɛˋˌ˳˒ʶƐ˴
̅ˋˌ˳˒ʶƐʴ˰˱ˋˌ˳Ɛ˿ˁˍ̅ˋˌ˳˒
ʶƐʼ˶˥˕˓˵) ʍਅ࣌Ƒ߂ޝڴʍ઺ʊ؞७ɶ
ʅɣʪƑ଒ʩ߉ʍ⅃ʱ஀ʞअɣɸʪƑअ๑ʊʎʚ
ʇʲʈ๸๑ɴʫʉɣƑ˲_˓ʶˌƏ˭ƪ^ˋ̅˘ʵ
Ə_˫ƪ^˞̅˛ʷƏʾ_ˢ˻^˞Əʴ_˖ʳ^˰˼Ə^ʿ
ƪƏ_˲̅^˒˝Ə˲ƪ_˽^Ə˕_ʔʳʶ˜ƪ^˞ >PX
_ٓLުLȷX KRࠇ^VXQWL _EHࠇ^QXQGX JD_EDUD^QX ުD_ْD^PDUL
^NLࠇ _PXQ^GDQL PXࠇ_UX^ I_IDLQDࠇ^QX@(ˠ˅ˀ˼˒ʶʱ
଒ʬɥʇɶʅɣʪʍʊƐʾˢ˻ɫࡘʝʂʅɬʅ⅃
ʱʞʲʉअʘʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʾˢ_˻ƪ˕˘ʵ >JDED_UDࠇWWL@ǈഃǉɫʏʂʇ૩ʌ՟
ɬʪɴʝƑ^ʿ˷ʸƏˉ_˚ʷ˲^˘ƪƏ^˞ƪ˘ʵƏ
ʸ_˲ƪ^ˑ˸ƪƏʾˢ_˻ƪ˕˘ʵ^Əʸʿ˘ʵƏˣ
_ˑ^˃ƪƏˣ˼_˜ƪ^˞ >^NMXࠇ آL ࣞ_WXPX^WHࠇ ^QXࠇWL ުX_
PXࠇ^WDMXࠇ JDED_UDࠇWWL^ ުXNLWL SĖ_WD^NHࠇ SDUL_QDࠇ^QX@(ܩ
૝ʎѕʱ޻ʂɾʍɪ֎ʊɫʏʂʇ૩ʌ՟ɬʅ౔ʗ
ۼʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʾ_ˢ˻ʾˢ˻ >JD_EDUDJDEDUD@ ǈഃǉۭɣʡʍɫ
ʾ˻ʾ˻ʇёʱງʅʪɴʝƑ_ʿƪˣˁ^ˢƏʾ_ˢ
˻ʾˢ˻^ˉƏˁ_˽ˢˉƏˣ˕^ˑ >_NLࠇSDNX^ED JD
_EDUDJDEDUD^آL NX_UXEDآL SDW^WD@(෼ౌʱʾ˻ʾ˻ʇ
୎ɫɶʅɣʂɾ)Ƒ
ʾ_ˢ˻ʾˢ˻^ˉ >JD_EDUDJDEDUD^آL@ ǈഃǉլёڶƑ
ɳʬɳʬʇƑɫʨɫʨʇƑࡥɮʅۭɣʡʍɫёʱງ
ʅʅ୎ɫʂʅɣɮํ޶Ƒ˱ _˓ʹƪ^˻Əʾ_ˢ˻ʾˢ
˻^ˉƏ_ˇ̅ˀ^Əˣ˽˴ƪƏ^˞ƪʽ˶ƪ >PL_ٓHࠇ^
UD JD_EDUDJDEDUD^آL _VDӔJL^ SDUXPRࠇ ^QXࠇNDMDࠇ@(னɪ
ʨɫʨɫʨɳʬɳʬёʱງʅʉɫʨϔ૗ʂʅۼɮ
ʍʎѕɪʉɡ)Ƒ
ʾ_ˢ˻˂˨˽ >JD_EDUDJXEXUX@ ǈഃǉ 1๫ʍёƑۭ
ɮʅ੝ɬʉʡʍɫ൞ʫ๮ʀʪёƑ_ʽ̅˜ƪ˽^˞
Əʾ_ˢ˻˂˨˽^ˉƏ_˜ƪ˽^ʽƪƏ_ˁ̀ƪ^˞ˉ
˓˵Ə_ˁ̀ƪ^˞ˉ˓˵˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ˖ʻ
ƪ >_NDQQDࠇUX^QX JD_EDUDJXEXUX^آL _QDࠇUX^NDࠇ _NZDࠇ^
QXآL ࣞٓ D _NZDࠇ^QX آL ࣞٓ DWL ުD_ȷRࠇW^WDْRࠇ@(๫ɫɳʬɳʬ
ʇ෦ʪʇǄؘʍђؘʍђǅʇࢥɧɾɼɥɿ)Ƒ2੝ɬ
ʉ೪ืഐɫຌʫʅɣɮёƑɫʨʩɲʬʩƑʈʕʩ
ʲʈʕʩʲƑ^ˉˈˢ˜˼˞Əˇ_ʿ^˜ƪƏʿ_˻ʶ^
˞Ə^ʾˢ˻˂˨˽ˉƏ_˜ƪ^˼ʿƪƏ_˫ƪˑ̅^˛
ʷƏˉ_˞^˞Əʶ_ˉ^˜Əˉʷ_ʽ˕˘ʵ˘ʵ˽Əˣ
ˉʷˁ˽^ˑ˖ʻƪ >^آLȷDEDQDULQX VĖ_NL^QDࠇ NL_UDL^
QX ^JDEDUDJXEXUXآL _QDࠇ^ULNLࠇ _EHࠇWDQ^GX آL_QX^QX ުL_
آL^QD Vw ࣞ_NDWWLWLUX SDVw ࣞNXUX^WDْRࠇ@(ॸ೅୷ඐԱʍђ຃
ʫʍݰʊՑ๫ɫ˛˨˼̅˛˨˼̅ຌʫʅɬʅɣɾ
ɫƐӅ <ऊԛ >ɫঊʊऄʫʅᓋ໔ɶɾɼɥɿ)Ƒ
ʾ_ˢ˻ˣˑ˻ >JD_EDUDSDWDUD@ǈഃǉɫɾɳʇʇਓɫ
ɶɮஞɬ҉ʪɴʝƑ_ʴƪ^˟ƪ˜Ə˶_˻^˥̅˃ƪ˞
Əʾ_ˢ˻ˣˑ˻^ˉƏ_ʴƪ˼˘ʵ^Ə̅_ʾ˰ˇ^˞
Ə˜_˻^˞ >_ުDࠇ^QHࠇQD MD_UD^ELӔNHࠇQX JD_EDUDSDWDUD^
آL _ުDࠇULWL^ ުӔ_JDPDVD^QX QD_UD^QX@(୼ືʍўʆ޶֯
ɾʀɫɫɾɳʇʇਓɫɶɮງʀਓɣʆਓɫɶɮʅ
Ԁʨʉɣ)Ƒ
ʾ_ˢ˻ˣˑ˻^ˉ >JD_EDUDSDWDUD^آL@ ǈഃǉլੌڶƑ
ۚʅਓɯɴʝƑɫʨɫʨʏɾʏɾʇƑɫʨɫʨʇ
ёʱɾʅʉɫʨງʀ஝ɮํ޶Ƒ^˲˟ƪƏʶ_ˈ̅
˛ƪ^ˉƏʾ_ˢ˻ˣˑ˻^ˉƏˣ_ˑ˻ʿ >^PXQHࠇ ުL_
ȷDQGRࠇ^آL JD_EDUDSDWDUD^آL SD_WDUDNL@(෗ੂۇʱɾɾ
ɪʉɣʆ <ʡʍʱڊʮɹʊ >ʏɾʏɾʇ஝ɰ)Ƒլ
ёڶƑɫʨʩɲʬʩʇƑɫʨɲʬɫʨɲʬʇƑʾ_
ˢ˻ˣˑ˻^<ʾ_ˢ˻ʾˢ˻^>ˉƏʴ_˓^˖ʳƏ_˜
ƪ˻ˉʹƪ^˘ʵƏ˧_˱Əʴƪ^ˁ >JD_EDUDSDWDUD^
JD_EDUDJDEDUD^!آL ުD_ٓL^ْD _QDࠇUDآHࠇ^WL ֝X_PLުDࠇ^
NX@(ђੂʱɫʨɲʬʇёʱງʅʉɫʨ๺ɣʅɣʪ)Ƒ
ʾˢ˻_˻ƪ >JDEDUD_UDࠇ@ǈഃǉʾ˻ʾ˻˕ (լёڶ)Ƒ
ঋʞࣣɱʅɡʪʡʍɫφࡶʊ൞ʫ๮ʀʪёƑ_˜ʶ^
˞Əʸ_ˁ˽^ˑƪƏ_˰ʶ˂ˋ^˅ƪƏʾˢ˻_˻ƪ˕
^˘ʵƏ_ˁƪ^˼Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >_QDL^QX ުX_NXUX
^WDࠇ _PDLJXVX^NRࠇ JDEDUD_UDࠇW^WL _NXࠇ^UL _QDࠇӔ^آHӔ@(ણ
नɫ՟ɲʂɾʍʆৈʍঊҴɫʾ˻ʾ˻˕ʇ൞ʫʅ
ɶʝʂɾ <ʉɮʉʂɾ >ʧ)Ƒ
ʾ_ˢ̅˱ʽ^ˋ̅ >JD_EDPPLND^VXӔ@ǈ਴ஞǉʾˢ̅
ʇёʱɾʅʪʧɥʊɸʪƑլॶڶʾ_ˢ̅ >JD_EDӔ@
ʊƐখಢڶʍ˱_ʽ^ˋ̅ >PL_ND^VXӔ@(ƯʠɪɸƑƯ
ʍʧɥʊɸʪ) ɫʃɣʅح२ɴʫɾڶƑ_˛̅˱ʽ
^ˋ̅ >_GRPPLND^VXӔ@(˛ƪ̅ʇёɫࡰʪʚʈ਽ʀ
ʍʠɸ)Ƒ_ˢ̅˱ʽ^ˋ̅ >_EDPPLND^VXӔ@(ˢƪ̅ʇ
ёɫࡰʪʚʈ਽ʀ॔ɧʪ)Ƒ
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ʽ_˥
ʽ_˥ >ND_EL@ǈ෠ǉߊƑʴ _ˢ^ʽ˥ >ުD_ED^NDEL@(ฟߊ)Ƒ˕
_ˋ^ʽ˥ >V_VX^NDEL@(ాߊ)Ƒ˕ _ʔ^ʽ˥ >I_IX^NDEL@(ܝ
ɣߊ)Ƒʴ _ʾʽ˥ >ުD_JDNDEL@(ঐߊ)Ƒʸ _˘ʵ̅^ʾ˥
>ުX_WLӔ^JDEL@(൥ߚʊࣄɣʅ֯ɧʪߊৄ) ʉʈɫɡ
ʪƑ_ˏ˕˅ƪ˶ƪ^˞Ə˲_˓ʹƪ^Əʽ_˥^˜ƪƏ˕
_ˋ^˱˘ʵƏ^ˉ˚ʷƏ˲_ˑ^ˉ >_VRNNࠇMDࠇ^QX PX_ٓHࠇ
^ ND_EL^QDࠇ V_VX^PLWL ^آL ࣞWX PX_WD^آL@(൥ߚʍᴣʎߊʊ
ൗʲʆɩ୪ޞ <ʃʇ >ʊߡɾɺʉɴɣ)Ƒʴ _ˢ^ʽ˥
ˉƏ^˨ƪ˨ƪƏˋ_ˁ^˽ʽƏʶ˕_˃̅Ə˜ƪ˽̅
>ުD_ED^NDELآL ^EXࠇEXࠇ VXࣞ_NX^UXNDࠇ ުLN_NHQ QDࠇUXӔ@(ฟ
ߊʆੲʍ෦ɬߊʱݴʪʇಝ࣭ʊʧɮ෦ʪ)Ƒ
ʽ_˥^ʸˌ >ND_EL^ުXȷX@ǈ෠ǉӑɰೣઘƑǄಙʩೣઘǅ
ʍձƑ˧_˸˞Ə˦ƪ^˶Ə^˦̅˰ƪƏʼ_ˉ^ʶ˾ƪ
˻Əʽ_˥^ʸˌƏʸ_˻^ˉƏʽ_˨^ˑ̅ >֝X_MXQX SLࠇ
^MD ^SLPPDࠇ ުR_آL^ުLUHࠇUD ND_EL^ުXȷX ުX_UD^آL ND_EX^
WDӔ@(୯ʍӺɣߢʎз௬ʫɪʨӑɰೣઘʱђʬɶʅ
ಙʂɾ)Ƒ޶֯ʨʎೣઘʱசɪʨಙʂʅऎɾʍʆƐ
୯Վʊʎऌɫʽ_˻ˢ˽ >ND_UDEDUX@(ɡɪɭʫ < ᖻ
>ࣳʊঔʫʪɲʇ)ɸʪɲʇɫਵɪʂɾƑ
ʽ_˥ʼ̅ˀ >ND_ELުRӔJL@ǈ෠ǉɥʀʮ (ઘপ)ƑǄߊপǅ
ʍձƑഅต 1Ɛ5 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 30 ˍ̅˓ʍ઱ʱƐ
ധʍ೼ഒʊต 10 ˍ̅˓ިɶƐ਴ʍ೼ഒʱݟɮ໔
ɣʅܤʇɶƐߊʱ૗ʂʅ౨Зحʍઘপʊީࣣɱɾ
ʡʍƑʽ _˥ʼ̅˄ƪƏʽʶ^˶ƪƏʴ_˽^˞Əˉ_˂^
Ə˶_˼^ˉˑƏˁ_ˢʼ̅ˀ˽^Ə˰_ˉƏ˶˕ˑ >ND_
ELRӔJHࠇ NDL^MDࠇ ުD_UX^QX آL_JX^ MD_UL^آL ࣞWD NX_EDRӔJLUX^
PD_آL MDWWD@(ߊপʎನɶɮʎɡʪɫƐ૰ɯʊగʫɾƑ
ӫ΄ʍ๕পɫວɪʂɾ <ਕɶʆɡʂɾ >)Ƒ
ʽ_˥ˉʿ̅ʾ˝ >ND_ELآL ࣞNLӔJDQL@ ǈ෠ǉ൥ߚʍݣʊ
߄ࠖʍɾʠʊࣄɣʅ֯ɧʪگॲʍߊৄƐʸ_˘ʵ̅^
ʾ˥ >ުX_WLӔ^JDEL@ ʱݴʪݣʊ_ৄثǅʱ਽ʀʃɰʪ
Ձ׿Ƒ෼ॷʇୄॷɫɡʪƑ૰خต 1Ɛ5ˍ̅˓૫ɴ
ต 12ˍ̅˓ʍЗીࣳʍث඄ƐʝɾʎЗ஋ࣳʍװ׿Ƒ
ଞ೼ʎৄثʍ૆ثʊʉʂʅɣʪƑ_́ƪ^Ə˦_˰ƪ
^Ə˶_˽^ʽƪƏʽ_˥ˉʿ̅ʾ˝^ˉƏʸ_˘ʵ̅^ʾ
˥Əˉ_ʿ^Ə˕_ʔʵƪ˼ >_ZDࠇ^ SL_PDࠇ^ MD_UX^NDࠇ ND
_ELآLNLӔJDQL^آL ުX_WLӔ^JDEL آL ࣞ_NL^ I_˚ࠇUL@(؛ʎƐˤ˰ѡʉʨ
ߊৄ஻ɬՁ׿ʆߊৄʱ஻ɣʅ <зɶʅ >ɮʫ)Ƒ
ʽ_˥ˊ̅ >ND_ELȹLӔ@ǈ෠ǉߊതƑǄߊৄǅʍձƑʽ _˝
ˊ̅ >ND_QLȹLӔ@(ۭѵ)ʍ੆ձڶƑʽ _˥ˊ̅^Ə̅_ˈ
^ˉ˘ʵƏ_ˁƪ^ˊ̅Ə^ˁ˼ʿƪƏ˕_ʔʵƪ˼ >ND
_ELȹLQ^ ުQ_ȷD^آL ࣞWL _NXࠇ^ȹLӔ ^NXULNLࠇ I_˚ࠇUL@(ߊതʱࡰ
ɶʅࢬৄʊຜ੎ɶʅɬʅɮʫ)Ƒ
ʽ_˥˕ˋ̅ >ND_ELVVXӔ@ǈ෠ǉߊൗʞƑˁ_˾ƪ^Əʽ
_˥˕ˋ̅^˜ƪƏˁ_˳ƪʿ^Ə˕_ˋ^˱˘ʵƏ^˲˘
ʵˣ˼ˢ >NX_UHࠇ^ ND_ELVVXQ^QDࠇ NX_PHࠇNL^ V_VX^PLWL ^
PXWLSDULED@(ɲʫʎߊൗʞʊ૎௷ʊൗʲʆߡʂʅ
ɣʂʅɮʫ)Ƒˁ_˞^Əʽ_˥˕ˋ̅^˜ƪƏ_˞ƪ^˞
Ə_ˬƪ^˼Ə_˨ƪ́ >NX_QX^ ND_PLVVXQ^QDࠇ _QXࠇ^QX _
SHࠇ^UL _EXࠇZD@(ɲʍߊൗʞʊʎƐѕɫ௬ʂʅɣʪɪ)Ƒ
ʽ_˥˧ʳʶ˲ˉ >ND_ELIDLPXآL@ǈ෠ǉ(ஞ)ˉ˱ƑǄߊ
᳅ɣૂǅʍձƑ_˭̅ˢˁ^˜ƪƏʽ_˥ʔʳʶ˲ˉ
˞^Əˉ˙ʵ˘ʵƏ_˭̅˞^Əʽ_˫ƪ^Ə˕_ʔʳƪ
˼Ə˜ƪ^˞ >_KRPEDNX^QDࠇ ND_ELIDLPXآLQX^ آLGLWL _
KRQQX^ ND_EHࠇ^ I_IDࠇUL QDࠇ^QX@(චౌʊˉ˱ɫౙॲ <
ᄠѓ >ɶʅƐචʍߊʎ᳅ʮʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʽ_˥˧ˁ˽ >ND_EL֝XࣞNXUX@ǈ෠ǉߊ೿ঽƑǄ೿੔ǅʍ
ձƑ೩૾ʎƐˆ˲೿ঽʎ_˩ƪ^ʽƪ >_SXࠇ^NDࠇ@ ʇɣ
ɥƑࡰ๨ʡʍɫ࠲ʫɡɫʪɲʇʊʡ_˩ƪ^ʽƪƏ^
˜˽̅ >_SXࠇ^NDࠇ ^QDUXӔ@(ڰࡰ๨ɫˣ̅ˣ̅ʊ࠲ʫ
ɡɫʪ) ʇɣɥƑʽ_˥^ˉƏ_˩ƪ^ʽƪƏˋ_ˁ^˼Ə
ʴ_ˇ˨̅ >ND_EL^آL _SXࠇ^NDࠇ VXࣞ_NX^UL ުD_VDEXӔ@(ߊʆ
೿ঽךʱݴʂʅืʕ)Ƒʽ _˥˧ˁ˽^Əˋ_ˁ^˼Əʴ_
ˇ˨̅ >ND_EL֝XࣞNXUX^ VXࣞ_NX^UL ުD_VDEXӔ@(೿ঽʱݴ
ʂʅืʕ)Ƒ_˺ʶˉ˶ƪ^˞Ə^ˉ˚ƪƏʽ_˥˧ˁ
˽^˜Əʶ_˼˘ʵƏʼƪˉ^ˢ >_MRLآLࠇMDࠇ^QX ^آL ࣞWRࠇ ND_
EL֝XNXUX^QD ުL_ULWL ުRࠇآL^ED@(ɩ࡫ɣʍўɪʨʍʃʇ
<៛ >ʎߊ੔ʊ௬ʫʅܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ
ʽ_˥^˲˞ >ND_EL^PXQX@ǈ෠ǉಙʩഐʍਅ࣌Ƒ1சʊ
ಙʪʡʍ < ൽ޶ƐӒ >Ƒசࣣʊഊɥʡʍ < ޕ >Ƒ
ʴ_˱^˞Ə_˧ʶ^ˢƏʽ_˥^˲˞Ə^ʽˇƏ˶_˻ˢ̅
^Əʽ˥ˣ˼ >ުD_PL^QX _֝XL^ED ND_EL^PXQX ^NDVD MD_
UDEDӔ^ NDELSDUL@(ϣɫ܇ʪɪʨಙʩഐƐޕʆʡܿɶ
ʅ < ɪʕʂʅ > ۼɰ)Ƒ2੄ʊɪɰʪʡʍƑ੄ʱഊ
ɥʡʍ <ऎ׿Ɛญ׿ >Ƒˣ _˒˦ƪ^˶Ə^˜˼˃ƪ˓
ˢƏʽ_˥^˲ˠƪƏ^ʸˌƏ̅_ˈ^ˉƏʽ_ˢ^ˉ˘ʵ
Ə˝_ˢˉ^ˢ >SD_GDSLࠇ^MD ^QDULNHࠇٓLED ND_EL^PXQRࠇ ^
ުXȷX ުQ_ȷD^آL ND_ED^آL ࣞWL QL_EDآL^ED@(౓Ӻɮʉʂʅ
ɬɾʍʆಙʩഐ < ऎ׿ > ʎೣઘʱࡰɶʅӑɰʅ <
ಙɺʅ >ऎɪɶʉɴɣ)Ƒ
ʽ_˥˶ƪ >ND_ELMDࠇ@ǈ෠ǉߊцƑߊʱరʪўƑߊ୉Ƒ
ʽ_˥˶ƪ^˻Ə_ˏƪˊʽ˥Əʽʶ^ʿƪƏ_ˏƪˊ^
Əˣ_˼^ˢ >ND_ELMDࠇ^UD _VRࠇȹLNDEL NDL^NLࠇ _VRࠇȹL^ SD_
UL^ED@(ߊ୉ɪʨ࣡޶ߊʱయʂʅɬʅ࣡޶ʱ૗ʫʧ)Ƒ
ʽ_˥˶ʿ˲˞ >ND_ELMDNLPXQX@ǈ෠ǉߊৄʱࣄɬɡ
ɱʪՁ׿ƑࢬثʍװᗄʊݢɺʅެɥƑ૫ɴต 1ࠞʊ
ঔʂɾ 2 චʍˢ_ˇ^˞Ə^ʸ˙ʵ >ED_VD^QX ^ުXGL@(చ
ࣔʍ๕ധ)ʱƐ૫ɴต 1ࠞʊঔʂɾ 2චʍ_˸ˉ^ʿ >_
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MXآL ࣞ^ NL@(ˋˋʿʍॲ෼)ʆԥɬޭɶƐπʍߞثʊݴʂ
ɾʡʍƑ૫ɴต 1ࠞʍ_˸ˉ^ʿˣˉ >_MXآL ࣞ^ NLSDآL@(ˋ
ˋʿᴏ)ʆߊৄʱׂʞʉɫʨࣄɣɾƑ
ʽ_˥^˻ >ND_EL^UD@ ǈ෠ǉ (ણ) নഥਲƑঊҴ୷ʍॸ
ඐҘԱƐ෠ਘ།຀ਜʍনഥ།ʊ෮ɶɾನɶɣࡘ
๮ʆঊҴ޸઺ऐ೼ɪʨตޱຂʍຂପʊɡʪƑ^˰
˸̅ʾ˜ˉ >^PDMXӔJDQDآL@ ʍजߚɫ୑ʮʪ໐ޯ
ʍڏɣࡘ๮ʇɣʮʫʅɣʪƑˣ_˚ʷ˰^˩ˏƪƏ
ʽ_˥^˻ƪ˻Ə_ʶƪˉ^˞Ə^ˑ˝Ə˚ʷ_˿ƪ^˼Ə
_˒ʶ^ˁ˥ƪƏʸ_˨^˥ƪƏ_ʶƪ˼ˊ˰ƪ^˜Əʶ
_ˮƪ˕^ˑ˖ʻƪ >SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ ND_EL^UDࠇUD _ުLࠇآL^
QX ^WDQL WX_URࠇ^UL _GDL^NXELࠇ ުX_EX^ELࠇ _ުLࠇULȹLPDࠇ^QD
ުL_ERࠇW^WDْRࠇ@(ౡԨʍऩɫনഥɪʨ˖ˠ˰ˑ < Ӆ⾆
> ʍ࠱ೌʱݔࠪɴʫʅ_˒ʶ^ˁ˥ƪƐ_ʶƪ˼ˊ˰
ƪƐʸ_˨^˥ƪʍԅय़ʊ๜ࣿɴʫɾ <ࣾɧʨʫɾ >
ɼɥɿ)Ƒ
^ʽ˨ >^NDEX@ ǈ෠ǉ (ऩ)Ǆљ೼ǅʇ೅՝ɴʫʅɣʪ
ટ१ʍ෠ৈƑˣ_˚ʷ^˳ƪ˜ƪƏ^ʽ˨˘ʵƏ_ˋƪ
^Ə˩_ˋ˞Əʼƪ˕^ˑ̅ >SĖ_WX^PHࠇQDࠇ ^NDEXWL _VXࠇ
^ SXࣞ_VXQX ުRࠇW^WDӔ@(ౡԨўʊʽ˨ʇɣɥऩɫɩʨʫ
ɾ)Ƒ^ʽ˨˶˕˓ƪ >^NDEXMDWٓLࠇ@(ʽ˨ا)→Əʽ_˨
˕˓ƪ >ND_EXWٓLࠇ@(ʽ˨ا) ʇёϜഷѓɶƐʽ_˨˕
˓ >ND_EXٓL@(௜ϳ) ʇ˝˕ˁ˟ƪ˲ʊڐʏʫʥʧɥ
ʊʉʂɾƑ
ʽ_˨ >ND_EX@ ǈ෠ǉޙɬ⅃Ƒ֫ʱɩʒɬՅɺʪɾʠ
ʊޙɮ⅃Ƒˣ_˿ƪ˰^ˢƏ_ˉ˕^ʿ˘ʵƏʶ_ˠ̅
˚ʷ^Əʽ_˃ƪ^ˉ˘ʵƏʽ_˨^Ə˰_˅ƪ˕^ˑ >SD_
URࠇPD^ED _آLN^NLWL ުL_QRQWX^ NĖ_NHࠇ^آL ࣞWL ND_EX^ PD_NRࠇW
^WD@(˖ˠ˳ʾ˝ʱˉ˵˅ҡʍӀʊ௬ʫʅኮɬƐ݃
ʱܴɻ܏ʮɺʅޙɬ⅃ʊɶɾ)Ƒ
^ʽ˨ >^NDEX@ǈ࢕ॐǉࡰ֩҉ॐʱ೅ɸƑॐʱ೅ɸڶ
ʍђʊೝɣʅॐɧʪ੆ࣛʇʉʪഐʍ१ࠃƐ҉ॐƐ
حࣳʉʈʱ೅ɸƑ˩_ˋ^ʽ˨ >SXࣞ_VX^NDEX@(φ୩ࡰ
֩)Ƒ˧_ˑʽ˨ >֝Xࣞ_WDNDEX@(௡୩ࡰ֩)Ƒ_˱ƪʽ˨
>_PLࠇNDEX@(ޔ୩ࡰ֩)Ƒʽ_˖ˉ̅˰ƪƏˑʶ˿ƪ
Əˋƪ^Ə˦̅˰ƪƏ^˩ˋʶƏ˧_ˑʽ˨˜ƪ^Ə̅_
ˊ^ˏƪ˕ˑ >NĖ_ْXآLPPDࠇ WDLURࠇ VXࠇ^ SLPPDࠇ ^SXVXL
֝Xࣞ_WDNDEXQDࠇ^ ުQ_ȹL^VRࠇWWD@(ʽ˖ʼ֩ঽʎƐ੝֩ɸ
ʪߢʎφ௪ʊ௡୩Ɛ֩࣪ʊࡰʨʫɾ <2ʽ˨ࡰ֩ɴ
ʫɾ >)Ƒ
^ʽ˧ƪ >^NĖ֝Xࠇ@ǈ෠ǉѢ൙Ƒ۔ഇƑʸ _˾ƪ^Əʽ_˧ƪ
^ˢƏˑ_ˮƪ˻^˼Əˇ_ˁˉ˕ʔʳ^˞Ə˰_˼ˇʽ
˼̅^Əʴ_˻^ˍ̅˖ʻƪ >ުX_UHࠇ^ NĖ_֝Xࠇ^ED WD_ERࠇUD
^UL VĖ_NXآLˤD^QX PD_ULVDNDULӔ^ ުD_UD^آHQْRࠇ@(ɼʍऩ
ʎ۔Ϸ <Ѣ൙ >ʱߖʂʅ૫ટʍખॲ <ॲʝʫЁɧ
>ʡʆɬɾ <ɡʨɺɾ >ɼɥɿ)Ƒ
ʽ_˧ƪ˞^Ə˩_ˋ >NĖ_֝Xࠇ^QX SXࣞ_VX@ǈໞǉపࠢऩƑऩ
யɫɡʩƐೡ՞౵ࢹʱ࣑ʪɲʇʍʆɬʪऩʱపࠢ
ऩ (ǄѢ൙ʍऩǅʍձ)ʊ๪ʲɿƑʽ _˛ʷ^˞˩ˋ >ND
_GX^QXSXࣞVX@ ʇʡɣɥƑʽ_˧ƪ^˞Ə˩_ˋ^Əˑ_˜
^˱Əˉ_ʿ^˼ >NĖ_֝Xࠇ^QX SXࣞ_VX^ WD_QD^PL آL ࣞ_NL^UL@(ప
ࠢऩʱ๪ʲʆɩɬʉɴɣ)Ƒ
ʽ_˨ˉ̅ʽ >ND_EXآLӔND@ǈ෠ǉӨ઻ԨƑʽ˖ʼ֩ז
ʍৠ܏ϑƑǄӨटђǅʍձƑࢺ໾ʊ௬ʂʅɪʨౙஞ
Ցঽɫ஡௬ɴʫƐৠ܏ʡӨৠँʊഺ२ɴʨɾʇɣ
ɥƑʸ _˶^ʽˑ >ުX_MD^NDWD@(ढൣ)ʱ઺ऐʊƐɼʍढ
আʱ (ต 20 ෠) ࡘʠʅৠ܏ʱৠँɶƐৠ܏ϑɫࢬ
ӏɹʃࡰߕɶɾɣɥƑҺৠ܏ʊࢊਦɸʪৠϑʱ_ˉ
̅^ʽ >_آLӔND@(઻ԨƐǄटђǅʍձ)ʇ࣌ɶɾƑʽ_˨
ˉ̅ʽ^Əʴ_˖ʳ^˱˘ʵƏʽ_˖ˉ̅˞^Əˋ_˅ƪ
˽Əˏƪ^˻ >ND_EXآLӔND^ ުD_ْD^PLWL NĖ_ْXآLQQX^ VXࣞ
_NRࠇUX VRࠇ^UD@(Ө઻Ԩʱࡘʠʅʽ˖ʼ֩זʍࢀಡʱ
ɶʝɶʦɥ)Ƒ
_ʾ˧^ˑ >_JD֝X^WD@ǈ෠ǉɵʲʏʨ౛Ƒउʒൢ੠ʍ๰
ʫɾ౛ʍʝʝʊɣʪɲʇƑࠬ௬ʫʱɶʉɣٵ׺ɶ
ச౛Ƒ_ʾ˧^ˑƏ^ʽ˫ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ˲Ə^˱˽
ʽƪƏ_˱ƪ˞˕ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >_JD֝Xࣞ^WD ^NDEHࠇWL _
ުDࠇ^NXPX ^PLUXNDࠇ _PLࠇQXVVD^QX QD_UD^QX@(ɵʲʏʨ
౛ʆࡰൈɮʍʱٵʪʇƐٵ׺ɶɮʅԀʨʉɣ)Ƒ
ʽ_˨˕˓ >ND_EXWٓL@ǈ෠ǉ (ࣾ)ʽˮ˓˵ (௜ϳ)Ƒೌ
ࢰʊೌʱɩʬɶʅσೌɶƐˉ_˨˽ >آL_EXUX@(୯ϳ)
ʇடɷʧɥʊƐචെʗζࣾɸʪƑѬɫݯɮʇʼˉ˫
ʍѬചʱ˳ˉ˫ʊʃɰʅ࠷ചɴɺɾƑࠄʎƐ೩૾
૰خต 30ˍ̅˓ʍ֕حʊʉʂɾƑ࠿ӃɶɾѢࠄʎƐ
_˚ƪ^˻ >_WRࠇ^UD@(ूߚࢬц)Ɛʝɾʎ൒цʍ຀݈ʣ
˸_ˁ̅˖ʳ^˳ƪ >MX_NXQْD^PHࠇ@(ࢰђ) ʉʈʊƐ༊
ʆݴʂɾ^ˉ˃ƪ >^آL ࣞNHࠇ@(ʥʩʮ < ้ຶ >) ʱપɬƐ
ɼʍࣣʊપɣʅˑ_˨ƪˑ̅^˒ƪ >WD_EXࠇWDQ^GDࠇ@(ൃ
ਮɶɾʧ)Ƒˣ _˚ʷ^˰˜ƪƏʽ_˨˕˓ʹƪ^Əʶ˕_
˃˜^Ə˜_˽^ˑ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇ ND_EXWٓHࠇ^ ުLN_NHQD
^ QD_UX^WDӔ@(ౡԨ୷ʆʎʽˮ˓˵ʎಝ࣭ʊວɮාʂ
ɾ)Ƒʽ_˨˕˓ʹƪ^Ə˸_˅ƪ^˜ƪ̅Ə˸_ˁ̅˖
ʳ^˳˜ƪ̅Ə^ˉ˃ƪƏˉ_ʽˉ^Ə˥_ˉ˘ʵ˽^Ə
ˑ_˨ʶ˺ƪ˕^ˑ >ND_EXWٓHࠇ^ MX_NRࠇ^QDࠇӑ MX_NXQْD^
PHࠇQDࠇӔ ^آL ࣞNHࠇ آL ࣞ_NDآL^ EL_آLWLUX^ WD_EXLMRࠇW^WD@(ʽˮ˓
˵ʎ຀݈ʊʡࢰђʊʡʥʩʮ < ้ຶ > ʱ೧ɣʅƐ
ɼʍࣣʊ॔ɧʅɩɣʅൃਮɴʫɾ)Ƒ
ʾ˧_˘ʵ >JD֝Xࣞ_WL@ǈഃǉ 1ʓʂɾʩƑʾ˕_˖˘ʵʇ
ʡڊɥƑ_́ƪ^Əʴ_ˌˑ^Ə˲_˝^˚ʷƏʾ˧_˘ʵ^
Əʴ_ˑ˼˨ƪ >_ZDࠇ^ ުD_ȷXWD^ PX_QL^WX JD֝Xࣞ_WL^ ުD_
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WDULEXࠇ@(؛ɫڊʂɾ໿ < ڊ๕ > ʇʓʂɾʩ܏ફɶ
ʅɣʪ)Ƒ_ˇ̅˱̅^˰ƪƏʾ˧_˘ʵ^Əʴ_ˑ˼Ə
˨ƪ >_VDPPLP^PDࠇ JD֝Xࣞ_WL^ ުD_WDUL EXࠇ@(كޟʎʓ
ʂɾʩʇஆʂʅɣʪ)Ƒ2ʐɮʂʇƑۇʱ੝ɬɮҟɰ
ʅअɣʃɮɲʇƑʸ_˞^Əʶ̅Əʾ˧_˘ʵƏ˭ƪ
^˼˘ʵƏ˜_ʿ˫ƪ >ުX_QX^ ުLӔ JD֝Xࣞ_WL KRࠇ^ULWL QD_
NLEHࠇ@(ɲʍٮʊʐɮʂʇ⾂ʝʫʅ֓ɣʅɣʪ)Ƒ
ʾ_˨˞̅ >JD_EXQXӔ@ ǈ෠ǉɫʕϕʞƑ࠴ʣुʱɫ
ʕɫʕϕʟɲʇƑࠥ௻ৰʎʾ_˨˞˱ >JD_EXQXPL@
ʇʡɣɥƑ˱_ˊˢ^Əʾ_˨˞̅Əˋƪ^ʽƪƏ̅
_˖ʳʶ˽̅⊦ ˒ƪ >PL_ȹLED^ JD_EXQXQ VXࠇ^NDࠇ ުQ_
ْDLUXQ⊦GDࠇ@(ुʱɫʕϕʞɸʪʇʟɺ < ϐ > ʅҥ
ɬܦʟɽ)Ƒ
^ʽ˨˽ʿƪ >^NDEXUXNLࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ)෼ʍ෠Ƒࠥ௻ৰ
ʎƐ˥ ̅˒_˿ƪ^˰ʿƪ >ELQGD_URࠇ^PDNLࠇ@ʇʡɣɥƑ
໾෠Ɛʼʼˢʶ˞˥́Ƒ^ʽ˨˽ʿƪ˞Ə˕_ˇƪ̅
^˜Ə_˨ƪ^Ə˰˅˶ƪƏ_˥ƪ^˽̅˘ʵ_˒ƪ^Əʸ_
˾ƪ^Ə˕_ʔƪ˜^˺ƪ >^NDEXUXNLࠇQX V_VDࠇQ^QD _EXࠇ
^ PDNRMDࠇ _ELࠇ^UXQWL_GDࠇ^ ުX_UHࠇ^ I_IXࠇQD^MRࠇ@(ʼʼˢʶ
˞˥́ʍђʊɣʪ˶ˉʾ˝ʎअ઺வɸʪ < ैɥ >
ɼɿʧƑɼʫʎअʘʪʉʧ)Ƒ
ʽ_˨^˽̅ >ND_EX^UXӔ@ ǈ਴ஞǉ਱ɸʪƑతೱɣܦ
ʟƑ_ಙʪǅʍձƑˑ_ʽ˒ʶ^ƏˉʿƏ_ʽʸˑƪ^Ə
ʽ_˨^˼Ə_˜ƪ^˞ >WĖ_NDGDL^ آL ࣞNL _NDXWDࠇ^ ND_EX^UL _
QDࠇ^QX@(܊ડʱʃɰʅయʂɾʍʆ਱ʱɶʅɶʝʂ
ɾ)Ƒˀ˷ƪ_ˇ^ˉƏ_ʽƪˢ̅^Əʽ_˨˻^˞ >JMXࠇ_VD
^آL _NDࠇEDӔ^ ND_EXUD^QX@(ɣɮʨʆయʂʅʡ਱ɶʉ
ɣ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉƏʽ_˨^˽̅˘ʵƏ^ʸ˲ʶ >_WDӔJD^
آL ND_EX^UXQWL ^ުXPXL@(߭ഒφऩ਱ɸʪ < φऩʆೱ
݊ʱಙʪ > ʇ޻ɧ)Ƒʽ_˨^˽ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ND
_EX^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(਱ɸʪ < φऩʆʑʂɪʕʪ
> ɲʇʎʉɣ)Ƒʽ_˨^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ND_EX^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(਱ɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒʽ_˨^˼ˢ >ND_EX
^ULED@(਱ɶʬ)Ƒ
ʽ_˨^˾ƪ >ND_EX^UHࠇ@ǈ෠ǉ(ஞ)˅ʸ˴˼ (ᢛᢒ)ƑǄᢛ
ᢒƐʽ ˡˮ ǆ˼຾᝟෠ձࢴǇǅʍձƑ˜ _˓ʹƪ^Ə˸˟
̅Ə^˜˽ʽƪƏ˧_ˁ̅˞^Ə˜˽Ə˕_ʔ̅˘ʵ˽
^Əʽ_˨˾ƪ^˶ƪƏʸ_˞ˋ^ˁƏ˚ʷ_˥Əˁƪˑ^
˽ >QD_ٓHࠇ^ MXQHQ ^QDUXNDࠇ ֝Xࣞ_NXQQX^ QDUX I_IXQWLUX
^ ND_EXUHࠇ^MD ުX_QXVXࣞ^NX WX_EL NXࠇWD^UX@(ќʎƐญʊ
ʉʪʇഇ෼ʍࠄʱअʘʧɥʇɶʅᢛᢒʎɡʲʉʊ
੪ޗಞʲʆ๨ɾʡʍɿ)Ƒ
^ʽ˨̅ >^NDEXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ɪʕʪ (ಙʪ)Ƒൽ޶ʣ෮
ʱɪʕʪƑ^ʴ˖ʳˢƏ^ʽˇƏ^ʽ˥ >^ުDْDED ^NDVD
^NDEL@(ࢋɣɪʨӒʱಙʫ)Ƒ2ೣઘʱಙʪƑǄƯටಙƏ
ϔњ҂ೣ๸ <Ưටʔɸʝϔɬɪɫʔʩ >ǆව๕ࡘƏ
892ǇǅʍձɪƑ^ʸˌƏʽ_ˢ̅^ʽƪƏ_˦ƪ˶^˞Ə
˝_ˢ˻˞ >^ުXȷX ND_EDӔ^NDࠇ _SLࠇMD^QX QL_EDUDQX@(ೣ
ઘʱಙʨʉɣʇӺɮʅුʫʉɣ)Ƒ3ޕʱɴɸƑʴ_
˱^˞Ə_˧ʶ^ˢƏ^ˇ˜ƪƏʽ_ˢ̅^ʽƪƏ_ːƪ˽
̅^˒ƪ >ުD_PL^QX _֝XL^ED ^VDQDࠇ ND_EDӔ^NDࠇ _ȷRࠇUXQ
^GDࠇ@(ϣɫ܇ʪɪʨޕʱܿɴʉɣ < ಙʨʉɣ > ʇ
௴ʫʪɽ)Ƒ4๡ʒʪƑु ʱɪʕʪƑˋ _˨^˿ƪ˻Ə˱
_ˊʹƪ^Əʽ˥˘ʵƏ^˘ʵ˒˜ʽƪ˻Əˣ˼_ˣ˕
^ˑ >VX_EX^URࠇUD PL_ȹHࠇ^ NDELWL ^WLGDQDNDࠇUD SDUL_SDW
^WD@(சɪʨुʱಙʂʅਸ਼๛ہসʱɡʒʅ਎ʂʅۼ
ʂɾ)Ƒ5ݧʣೱ݊ʱಙʪƑ^ʴʶ˨Ə^ˁ˚ʷƏ_ˋƪ^
ʽƪƏ˩_ˋ˞^Əˢ_˓^Əʽ˨̅_˒ƪ >^ުDLEX ^NXࣞWX
_VXࠇ^NDࠇ SXࣞ_VXQX^ EDٓL NDEXQ_GDࠇ@(ɡʲʉߚʱɸʪ
ʇƐ਴ऩʍౝɫஆɾʪ <ౝʱಙʪ >ɽ)Ƒ
ʽ_˨̅ >ND_EXӔ@ǈ਴ஞǉၕɯƑʽ_ˈ^Əʽ_˨̅ >ND
_ȷD^ ND_EXӔ@(௥ɣʱၕɯ)Ƒˣ_˜^Əˉ_˰^˼˘ʵ
Əʽ_ˈƪ^Əʽ_ˢ˻˞ >SD_QD^ آL_PD^ULWL ND_ȷD^ ND
_EDUDQX@(಩ɫսʝʂʅ௥ɣɫၕɫʫʉɣ)Ƒʽ_ˈ^
Əʽ_˥^Ə˱ˇ̅ >ND_ȷD^ ND_EL^ PLVDӔ@(௥ɣʱၕɣ
ʆʡɣɣ)Ƒ˕_ˇƪ^˲ˠƪƏʽ_˨Ə˩ˏƪ^Ə˨_
˻ƪ˞ >V_VDࠇ^ PXQRࠇ ND_EX SXࣞVRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ࡍɣʡ
ʍʱၕɯऩʎɣʉɣ)Ƒʽ_˫ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ND_EHࠇ
^ PLVDPXQX@(ၕɱʏʧɣʍʊ)Ƒˁ_˞^ʽƏ_ˈ^Əʽ
_˥^ˢ >NX_QX^ ND_ȷD^ ND_EL^ED@(ɲʍ௥ɣʱၕɱʧ)Ƒ
ʽ_˰ >ND_PD@ǈ෠ǉɪʝ (⾏)Ƒ^˜ ˥ʽ˰ >^QDELNDPD@(ௗ
⾏Ƒू౽Ձ)Ƒӣছۑ࣪ʍʽ˖ʼʱࠓʪ੝ɬʉ⾏Ƒ
ʶ_ˌ˟ƪˉʽ˰ >ުL_ȷXQHࠇآLNDPD@(ʽ˖ʼʱࠓʪ੝
ɬʉ⾏Ƒ૰خต 110 ˍ̅˓Ɛघɴต 150 ˍ̅˓ʍ
੝ɬʉୄॷʍ⾏Ƒӣছۑ࣪ʍ୪Ԩʱต 2 ˳ƪ˚˽
؍ʩђɱʅறঙ⾊ʱݴʂʅ੝ɬʉ⾏ʱঙપɶɾ)Ƒ
ɲʍ⾏ʊʎƐ˜_ʽ^́˼ >QD_ND^ZDUL@(ޔණђʬɶ)Ɛ
˺_˖^́˼ >MR_ْX^ZDUL@(ޱʃӘʩ)ʊɶɾʽ˖ʼʱƐ
૰خต 100 ˍ̅˓Ɛ܊ɴต 10 ˍ̅˓ʍʽ_˂ >ND_
JX@(ࠓ໲) ʊսʠƐɼʍ໲ʍ 12Ư3 ණʱ⾏ʊ௬ʫʅ
ࠓɾƑ_ˉƪːƪ^˶ƪ˜ƪƏʶ_ˌ˟ƪˉʽ˰ƪƏ
˱ƪ˓˨ʽ˻Əˋʶˉʿ˻˼Ə˨ˑ >_آLࠇȷRࠇ^MDࠇQDࠇ
ުL_ȷXQHࠇآLNDPDࠇ PLࠇٓLEXNDUD VXLآL ࣞNLUDUL EXWD@(ॷਚ
цʊʎʽ˖ʼʱࠓʪ⾏ɫޔՂʚʈ॔ɧʃɰʨʫʅ
ɣɾ)Ƒ
^ʽ˰ >^NDPD@ǈ෠ǉ1খ܏೼ഒƑຜൣʍؽɭ܏ʮɺ෾Ƒ
ˁ_˾ƪ^Əʽ˰ƪƏ_˭ƪ^ˉ˘ʵƏˉ_˜ʶ >NX_UHࠇ^
NDPDࠇ _KRࠇ^آL ࣞWL آL_QDL@(ɲʫʎؽɭ෾ʱ܏ʮɺʅؾɱ
ʧ)Ƒ2ʃɷʃʝ (ḋᣨ)Ƒ_́ƪ^Ə˲˟ƪƏ_˦˕^˓̅
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^ʽ˰
Ə^ʽ˰ƪƏ^˧ʶƏ˨_˻ƪ˞^Əʽ˰ƪƏ_˭ƪ^˞
>_ZDࠇ^ PXQHࠇ _SLW^ٓLӔ ^NDPDࠇ ^֝XL EX_UDࠇQX^ NDPDࠇ _
KRࠇ^QX@(؛ʍ໿ʎʀʂʇʡḋᣨɫɡʂʅɣʉɣƑḋ
ᣨɫ܏ʮʉɣ)Ƒ
^ʽ˰ >^NDPD@ǈਜ਼ǉɡɼɲƑЫ࣌ʍ޼ߪڶƑ^ʽ˰˜
Ə_˫ƪ^˼ >^NDPDQD _EHࠇ^UL@(ɡɼɲʊ֟ʫ)Ƒʽ_˰^
˞Ə^˚̅ >ND_PD^QX ^WRӔ@(ɡɼɲʍࢊ)Ƒʽ _˰ƪ^Ə
ˣ˼ >ND_PDࠇ^ SDUL@(ɡɼɲʗۼɰ)Ƒ^ʽ˰ƪ˻Ə^ˁ
ƪ̅ >^NDPDࠇUD ^NXࠇӔ@(ɡɼɲɪʨ๨ʪ)Ƒʽ_˰^˽Ə
˰_ˉ >ND_PD^UX PD_آL@(ɡɼɲɫʧɣ < ʝɶɿ >)Ƒ
ˁ_˰^˚ʷƏʽ_˰^˚ƪƏ_˰ƪ^˽Ə˰_ˉ^˸ƪƏ́
_ʽ˻^˞ >NX_PD^WX ND_PD^WRࠇ _PDࠇ^UX PD_آL^MXࠇ ZD^_
NDUD^QX@(ɲɲʇɡɼɲʇʆʎƐѕ࢈ɫວɣɪഒɪ
ʨʉɣ)Ƒ^ʽ˰˜Ə_˫ƪ^˼ >^NDPDQD _EHࠇ^UL@(ɡɼ
ɲʊ֟ʫ)Ƒ
ʾ_˰ >JD_PD@ǈ෠ǉத؎Ƒࣟ௫தƑେোʍйٖƑதٖ
(੼ٖ) ʊʎʴ_˨ >ުD_EX@ ʇɣɣƐʾ_˰ >JD_PD@ ʇ
ʎڊʮʉɣƑ^ʶ̅˒ʾ˰ >^ުLQGDJDPD@(ॸ೅୷ඐԱ
ʍΥ೸୔ʊɡʪத؎Ƒ঩਀઺ƐౡԨ୷ʍऩɫಜ௟ɶ
ɾʇɲʬƑத؎ʍдʊঊҴΩɣʆऩܤʱఈʠʅɡ
ʂɾƑഥўʍ๮ʀ೸ࠖʍܤʇɣɥ୑জɫɡʪ)Ɛ˦_
˜ʶˇʿ˞Əʾ˰ >SL_QDLVDNLQX JDPD@(ঽϲʍ˦˜
ʶݰʊɡʪࣟ௫தƑ঩਀઺ƐౡԨ୷ʍऩɫಜ௟ɶ
ɾʇɲʬƑࢬɴʉᢛᢒɫ؞७ɶʅɣɾ)Ƒ_˜ƪˣ˰
˞Əʾ˰ >_QDࠇSDPDQX JDPD@(Υ೸୔ʍ૫ೕʍࣣʊ
ɡʪத؎)Ƒ_ˁƪ˻ƪ^˻Ə_ʴ̅ˑƏ˸ˉ^ʿ˒ƪƏ
ˇ_ʿ̅˒ˢƪʿ^˞Ə_ˉƪ^˚ʷ̅˃ƪ˶Ə^ʶ̅˒
ʾ˰˜ƪ˽Ə_ʾ˕^˅ƪƏ̅_ˌ^ˑƏ_ˢ̅^ˑƪƏ
ˉ̅_˚ʷ^Ə˩ˋʶʽƪ_˝˞^Əʶ_˓˟̅ˍʶƏ˶
ˑ˽ >_NXࠇUDࠇ^UD _ުDQWD MXآL ࣞ^ NLGDࠇ VĖ_NLQGDEDࠇNL^QX _
آLࠇ^WXӔNHࠇMD ^ުLQGDJDPDQDࠇUX _JDN^NRࠇ ުQ_ȷX^WD _EDQ
^WDࠇ آLQ_WX^ SXࣞVXLNDࠇ_QLQX^ ުL_ٓLQHӔآHL^ MD_WDUX@(ևϲ
ɪʨ୼Ɛ˺ˉʿ˒Ɛݰ୔ʝʆʍॲଡ଼੷ʎʶ̅˒ʾ
˰ʆӌۣʱʆɾƑ߈ɾʀʎƐɾʂɾφ௪ɿɰʍφ
௻ॲɿʂɾʧ)Ƒ
ʽ_˰ƪ^ˁ˰ƪ >ND_PDࠇ^NXPDࠇ@ ǈਜ਼ǉɡʀɲʀ (ಊ
ൣܧൣ)ƑɡʀʨɲʀʨƑ^ʸ˰ƪʽ˰ƪ >^ުXPDࠇND
PDࠇ@(ɼɲɲɲ) ʍ੆ڶƑˁ_˰ƪ^ʽ˰ƪ˜ʇʡڊ
ɥƑʽ _˰ƪ^ˁ˰ƪ˜Ə_˯ƪ˼^Əˉʷ_ʽ̅^˛ƪˉ
Əˉ_ˌ^˱Ə^ˉʿˢ >ND_PDࠇ^NXPDࠇQD _SRࠇUL^ VL ࣞ_NDQ
^GRࠇآL آL_ȷX^PL ^آL ࣞNLED@(ɡʀɲʀʊޚʨɪɶʅɩɪ
ʉɣʆസೝɰʅɩɰʧ)Ƒ
^ʽ˰ƪƏ^˧ƪ̅ >^NDPDࠇ ^֝XࠇӔ@ ǈໞǉḋᣨɫɡɥƑ
अɣνɣɫʉɮƐרனɫ૾ʪƑ^ʴʶƏ˶_˽̅˙
ƪ^ʽƪƏˣ_˜^ˉʹƪƏ^ʽ˰ƪƏ^˧ƪ̅ >^ުDL MD_
UXQGHࠇ^NDࠇ SD_QD^آHࠇ ^NDPDࠇ ^֝XࠇӔ@(ɼɥʆɡʪʉʨ
ʏ໿ʎḋᣨɫɡɥ <רɫ૾ʂʅɣʪ >)Ƒ^ʴʶ˝Ə
ˣ_˜^ˋʽƪƏ^ʽ˰ƪƏ^˧ƪ̅ >^ުDLQL SD_QD^VXࣞNDࠇ
^NDPDࠇ ^֝XࠇӔ@(ɼʍʧɥʊ໿ɸʇḋᣨɫɡɥ)Ƒ
^ʽ˰ƪƏ_˭ƪ^ˋ̅ >^NDPDࠇ _KRࠇ^VXӔ@ǈໞǉḋᣨʱ
܏ʮɺʪƑרனʱɾʅʪƑ๽໥४োʇɸʪƑ^ʽ˰ƪ
Ə_˭ƪˉ^˽Ə^˲˟ƪƏʶ_ˌ^˒ƪ >^NDPDࠇ _KRࠇآL^
UX PXQHࠇ ުL_ȷX^GDࠇ@(ḋᣨʱ܏ʮɺʅƐன๽ʊɪʉ
ɥʧɥʊ໿ʎɸʪ < ʡʍʎڊɥ > ʡʍɿ)Ƒ^˸ƪ
Ə^ʽ˰ƪƏ_˭ƪ^ˉʹƪ˘ʵƏ^˲˟ƪƏʶ_ˈ̅^
ʽƪƏ˜_˻̅^˒ƪ >^MXࠇ ^NDPDࠇ _KRࠇ^آHࠇWL ^PXQHࠇ ުL
_ȷDӔ^NDࠇ QD_UDQ^GDࠇ@(ʧɮḋᣨʱ܏ʮɺʅʡʍʱڊ
ʮʉɣʇɣɰʉɣʧ)Ƒ
ʽ_˰ƪ˻^ˇ̅ >ND_PDࠇUD^VDӔ@ǈحǉಋɶɣƑʮʒɶɣƑ
ഐಋɶɣƑʶ _ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ˁ˚ʷƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ
ʽ_˰˻ƪˇ^˞Ə˜_ʿ˽^Əˉ_˻˼ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^
NXࣞWX ^ުXPXࠇNDࠇ ND_PDUDࠇVD^QX QD_NLUX^ آL_UDUL@(঩਀
ߢਜ਼ʍɲʇʱ޻ɥʇಋɶɮʅ֓ɰʅɮʪ)Ƒ_́ƪ^
Əʽ_˰˻ƪˇ^˞Ə˜_˻^˞˘ʵƏʴ_ˌ˞^Əʽ_˰
˻ƪ^ˇ˽Ə^ˁ˚ƪƏ˲ƪ_˽^Ə˸_˞^˲˞˘ʵ˲
ʽƪ˶ >_ZDࠇ^ ND_PDࠇUDVD^QX QD_UD^QXWL ުD_ȷXQX^ ND
_PDࠇUD^VDUX ^NXࣞWRࠇ PXࠇ_UX^ MX_QX^PXQXWLPXNDࠇMD@(؛
ʎಋɶɣʇڊɥɫƐಋɶɣɲʇʎқடɷʇɣɥɲʇ
ɿʧ)Ƒ˲_ʽˉ^˞Əˁ_˚ʷ^˞Əʸ_˲ʶ̅ˈˇ^˼
˘ʵƏʽ_˰ƪ˻ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >PX_NDآL^QX NXࣞ_WX^
QX ުX_PXLުQȷDVD^ULWL ND_PDࠇUDVD^QX QD_UD^QX@(ঈʍ
ɲʇɫ޻ɣࡰɴʫʅʡʍಋɶɮʅʉʂʅƐɾʝʨ
ʉɣ)Ƒʽ_˰ƪ˻^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >ND_PDࠇUD^VDࠇ _QDࠇ
^QX@(ʡʍಋɶɮʎʉɣ)Ƒʶ˕_˃˜^Əʽ_˰ƪ˻^
ˇ̅ >ުLN_NHQD^ ND_PDࠇUD^VDӔ@(ಝ࣭ʊʡʍಋɶɣ)Ƒ
ʽ_˰ƪ˻^ˇʽƪƏ˜_ʽˢ̅^Ə˱ˇ̅ >ND_PDࠇUD^
VDNDࠇ QD_NDEDP^ PLVDӔ@(ʡʍಋɶɪʂɾʨ֓ɣʅ
ʡວɣ)Ƒʴ _ˋ̅^˃̅Əʽ_˰ƪ˻^ˇƏ^ˁ˚ƪƏ_˜
ƪ˞^˞Ə˜_˒^˞Ə^ˣ˽ˇƪ >ުD_VXӔ^NHӔ ND_PDࠇUD
^VD ^NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^QX QD_GD^QX ^SDUXVDࠇ@(ɼʲʉʊಋ
ɶɣɲʇʎʉɣ <ಋɶɮʉɣ >ɫຼɫʆʪ <਎ʪ
>ʧ)Ƒ
ʾ_˰ƪ˻^ˇ̅ >JD_PDࠇUD^VDӔ@ ǈখಢǉƯɶ࢟ʀʆ
ɡʪƑʧɮƯɸʪƑ˓_ʽ^˂˿ƪƏ^˞̅˘ʵ˽Ə˶
_˽^˸ƪƏʶ_˱ʾ˰ƪ˻ˇ^˞Ə_ˏƪˉ^Ə˜_˻̅
^ˇƪ >ٓL_ND^JXURࠇ ^QXQWLUX MD_UX^MXࠇ ުL_PLJDPDࠇUDVD
^QX QD_UDQ^VDࠇ@(ݍׯʎѕژɪූʞɫʀʆƐऐధʆ
ީൣɫʉɣʧ)Ƒ^˚ʷˉƏ˚ʷ_˽^ˑƪƏ_˶̅ʾ
˰ƪ˻^ˇƏʽƪ_˝˽^Əʴ˽_˖ʻƪ >^WXࣞآL WX_UX^WDࠇ
_MDӔJDPDࠇUD^VD NDࠇ_QLUX^ ުDUX_ْRࠇ@(௻ʱʇʂɾʍʆ
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-ʾ_˰ƪ˻^ˇ̅
ೊՔɫʀʆɡʪʲɿʧ)Ƒʴ_˱ʾ˰ƪ˻^ˇ˘ʵƏ
^̅ˊ̅Ə^ˬƪ˼̅Ə˜_˻^˞ >ުD_PLJDPDࠇUD^VDWL ^
ުQȹLP ^SHࠇULQ QD_UD^QX@(ϣ܇ʩ਩ɬʆ < ϣ܇ʩɫ
ʀʆ > Ҥࡰʡʝʝʉʨʉɣ < ࡰɾʩ௬ʂɾʩʡࡰ
๨ʉɣ >)Ƒ
ʽ_˰ʴˀ >ND_PDުDJL@ǈ෠ǉ⾏่ɱƑӣছॷਚۑ࣪ʍ
੝⾏ʆƐЗɣࣶᚍʊനʘʅࠓɾʽ˖ʼʱ⾏ʧʩϔɬ
ࣣɱʪɲʇƑʽ_˰ʴˀ^Əˉ_˘ʵƏ˦ƪ˻^ˉ˘ʵ
˽Əˢ_˻^˞ˀƏ_ˏƪ˕^ˑ >ND_PDުDJL^ آL ࣞ_WL SLࠇUD^
آL ࣞWLUX ED_UD^QXJL _VRࠇW^WD@(⾏่ɱɶʅໂʝɶʅɪʨ
ˢ˻˞ˀ <˚˄፲౞ɬƑࢬܤ౞ɬƑǄ ˢف ˻፲౞ɬǅ> ʱɴ
ʫɾ)Ƒ
^ʽ˰ʶ >^NDPDL@ǈ෠ǉɣʍɶɶ (૊)ƑǄ○๓Ɛљව
ఃƧ (ɪʝɶɶ)Ɛ੝˝Я๓φ߫੝Ӆࠖซǅǆ໾෠
ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑॸ೅୷ʍޗ઺ʊʎ૊ɫਵ
ॐ७ਟɶʅɩʩƐќʍϊʍ࠿Ӄߢʊʎ૊Ҧɫౙॲ
ɶɾƑɲʍ૊ҦʱඍɯɾʠʊƐ୔െʍࡀΩʱ૊Ҵʆ
ʠɯʨɴʉɰʫʏʉʨʉɪʂɾƑʽ_ʿ >NĖ_NL@(Ҵ)
ʎƐ૰خต 4 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 2 ˳ƪ˚˽ʍ^ʿ˓ >^
NL ࣞٓ L@(ࠥ෼Ɛ෼ʍ߂) ʱต 4 ˍ̅˓Ԩӊʆഺʞɡɱ
ʅݴʪƑʽ_˰ʶ^˞Əʽ_ʿƏˋ̅˘ʵƏˣʶ^ˑƪ
Ə_ˣ˕^ˑ >ND_PDL^QX NĖ_NL VXQWL SDL^WDࠇ _SDW^WD@(૊
ʍҴʱݴʪ < Ҵʱɸʪ > ʇɣʂʅॸ೅ඐԱʍ୔ʲ
ʛ <௜ઐ >ʗۼʂɾ)Ƒ
ʽ_˰ʶ >ND_PDL@ǈ෠ǉۥ ɧƑۥ ਚƑԨࠪʩƑ_˶ƪ^˞
Əʽ_˰ʶ˶ƪ^Əʶ˕_˃˜Əʾ̅^ːƪƏˋ_ˁ˻˼
^˨ƪ >_MDࠇ^QX ND_PDLMDࠇ^ ުLN_NHQD JDQ^ȷRࠇ VXࣞ_NXUDUL
^EXࠇ@(ўʍۥɧʎಝ࣭ʊԺࣤʊݴʨʫʅɣʪ)Ƒʽ
_ˈ̅ʾ˰ʶ >ND_ȷDӔJDPDL@(ඁ೿੆ݼ) ʇɶʅƐў
ʍޱ؇ʊ޽ીʱ٦ʅɾƑ
^ʽ˰ʶƏ˚ʷ_˼^˩ˋ >^NDPDL WX_UL^SXࣞVX@ ǈໞǉ૊
ʱӁʪऩƑຢऩƑ૊ʍɪʩʤɥʈ (ຢऩ)Ƒʶ _˻˲˘
ʵ^˜ƪƏ^ˉ̅˝̅Ə^ʽ˰ʶƏ˚ʷ_˼˩ˋ^˞Ə_
ʼƪ˕^ˑ̅ >ުL_UDPXWL^QDࠇ ^آLQQLӔ ^NDPDL WX_ULSXࣞVX
^QX _ުRࠇW^WDӔ@(ॸ೅ʊʎদʨ૊ʱӁʪ˼˹ʸˊ̅ຢऩɫɩʨʫ
ɾ)Ƒ
ʽ_˰ʶ^˞Əʽ_ʿ >ND_PDL^QX NĖ_NL@ ǈໞǉ૊ʍҴƑ
૊ʍҦʱඍɯɾʠʊ୔െʍࡀʩʊࠥ෼ʣ઱ʱഺ
ʲʆ૗ʩࢄʨɶɾҴƑ૰خต 4 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 6
ࠞʍࠥ෼ʣ઱ʱƐࣣƐ઺Ɛђઞʊй෼ʱୟɶʅ˚
ʸˌ˽˴˛ʿʍಓʆഺʲɿҴܲƑʽ_˰ʶ^˞Əʽ_
ʿ^Əˋ_ˁ˻̅ʽƪ^Əʽ_˰ʶ^˶ƪƏ˧_ˉʾ˻̅^
ˉʹ̅ >ND_PDL^QX NĖ_NL^ VXࣞ_NXUDӔ^NDࠇ ND_PDL^MDࠇ ֝Xࣞ
_آLJDUDӔ^آHӔ@(૊ʍҴʱݴʨʉɣʇ૊ʍҦʎඍɱ <
ඍɫʫ >ʉɪʂɾ)Ƒ
ʽ_˰ʶ^˞Ə^ʿ˲ >ND_PDL^QX ^NLPX@ ǈໞǉ૊ʍઔ
అƑǄ૊ʍԠǅʍձƑ෶໓ʉ׺ළʱอɸʪɫιถʇ
ɶʅࡥ൛ɴʫʅɣɾƑӷ৿ɶɾ૊ʍઔఅʱ᳧ɷʅ
ആ๑ɸʪʇƐιଋᖔʉʈʍιʍೊՔʊۄɮʇɣʮ
ʫʅɣɾƑˢ _ˑ^˶̅Ə˲_˘ʵ^˩ˏƪƏʽ_˰ʶ^˞
Ə^ʿ˲Ə^ˉˊ˘ʵƏ˞_˴ƪ˕^ˑ >ED_WD^MDP PX_
WL^SXࣞVRࠇ ND_PDL^QX ^NLPX ^آLȹLWL QX_PRࠇW^WD@(ιೊ <
ഈʍೊ > ߡʀʍऩʎӷ৿ɶɾ૊ʍઔఅʱ᳧ɷʅആ
๑ɴʫɾ <ϕʝʫɾ >)Ƒ
ʽ_˰ʶ^˞Ə^ˉƪ >ND_PDL^QX ^آLࠇ@ǈໞǉ૊ʍ৻Ƒʽ
_˰ʶ^˞Ə^ˉƪƏˋ_ˁ^˼Ə^ˉ˃ƪ >ND_PDL^QX ^آLࠇ
VXࣞ_NX^UL آL ࣞNHࠇ@(૊ɫ৻ʱݴʂʅɡʪ)Ƒ
ʽ_˰ʶ^˞Ə^˱̅ >ND_PDL^QX ^PLӔ@ǈໞǉ૊ʍ߬Ƒ૊
ʍ߬ʍʧɥʊਇɣ߬Ƒࢬɴʉഐёʊʡ೚Ԉʊ౩ж
ɸʪ߬ʍɲʇƑʽ_˰ʶ^˞Ə_˱̅^˞Ə^ʽˑ˓˝Ə
_ˇ˕^˅ƪƏ_˱̅Əˣ˶ƪ^̅ <^˱̅Əˣ_˶ƪ^̅
>>ND_PDL^QX _PLQ^QX ^NĖWDٓLQL _VDN^NRࠇ _PLP SDMDࠇ^
Ӕ ^PLP SD_MDࠇ^Ӕ!@(૊ʍ߬ʍʧɥʊಝ࣭ʊ߬ɫਇ
ɣ <߬ɫ৹ɣ >)Ƒ
^ʽ˰ʶ˶˰ >^NDPDLMDPD@ǈ෠ǉ૊ʍᜮƑ૊ʱേӁɸ
ʪީӑɰƑࡣனʱઉɶʅƐ૊ʍۍʟ⅃ʱޙɣʅᜮʗ
஡ɬƐᜮʍ઺ʊ௬ʂɾʇɲʬʱƐࣣʊ่ɱʅɩɣɾ
෼ʍ༄ʱ๮ʇɶʅേӁɸʪީӑɰƑީ ӑɰʎƐˑ _˽
^ʿ >WD_UX^NL@(ा෼Ɛ⊋)ʱڗ౮ࣳʊഺʞƐɼʍࣣʊ
ࡥɣঊʱݢɺƐസ෮ʱ଑ʪɶࣣɱʅ޽ીʆ޽ɧʅ
ɩɬƐ૊ɫɼʍ઺ʊ௬ʂɾʇɾʲʊڗ౮ɫ๮ђɶʅ
૊ʱзɧʅേӁɸʪʧɥʊɶɾʡʍƑ^ʽ˰ʶ˶˰
Əʴ_ˀ˘ʵ^Əʽ˰ʶƏ^˚ʷ˽̅ >^NDPDLMDPD ުD_
JLWL^ NDPDL ^WXUXӔ@(૊ʱേʪީӑɰʱɶʅ૊ʱേӁ
ɸʪ)Ƒ
ʽ_˰ʶ^˺ƪ >ND_PDL^MRࠇ@ǈ෠ǉۥਚƑўʍۥɧƑǄۥ
ɧํǅʍձƑ_˶ƪ^˞Əʽ_˰ʶ^˺ƪƏ^˱˽ʽƪƏ
˸_ʽ˻˩ˋ^˞Ə_˶ƪ^˽Ə˶_˿ƪ˼̅^ˀˇˢ̅ >
_MDࠇ^QX ND_PDL^MRࠇ ^PLUXNDࠇ MX_NDUDSXVX^QX _MDࠇ^UX MD_
URࠇULӔ^JLVDEDӔ@(ўʍۥɧ < ўʍۥਚ > ʱٵʪʇ޲
ਨʍўʆɡʨʫʪʧɥɿʮɣ)Ƒ
ʽ_˰ʶ^˽̅ >ND_PDL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉۥɧʪƑतۥɧ
ʪƑ_˩ƪ˽^˞Əˇ_ˁ^ˮƪƏ^ʸ˚ʷ˦̅˰ƪƏʾ
_˰^˅ƪƏʶ_˼˘ʵ^Əʽ_˰ʶ^˽_˒ƪ >_SXࠇUX^QX
VĖ_NX^ERࠇ ^ުXWX ^SLPPDࠇ JD_PD^NRࠇ ުL_ULWL^ ND_PDL^UX
_GDࠇ@(൱௻ݝʍˇˁˮƪ < ١ʱߡʂʅ਽ʃ඄๙ʩ
> ʱ਽ʃߢʎܠ < ʾ˰ˁ > ʱ௬ʫʅۥɧʪʍɿ
ʧ)Ƒ^ʴʶ˟ƪƏʽ_˰ʶ˻˻^˞ >^ުDLQHࠇ ND_PDLUDUD
^QX@(ɼʍʧɥʊʎۥɧʨʫʉɣ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Əʽ_
˰ʶ^˽̅ >_EDQ^QXӔ ND_PDL^UXӔ@(߈ʡۥɧʪ)Ƒʽ_
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ʽ_˰ʶ^˽̅
˰ʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >ND_PDL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD
^QX@(ۥɧʪߚʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʽ_˰ʶ^˶ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ND_PDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮۥ
ɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^ʽʶ˝Əʽ_˰ʶ^˼ >^NDLQL ND_
PDL^UL@(ɲʍʧɥʊۥɧʬ)Ƒ
ʽ_˰ʶ^˽̅ >ND_PDL^UXӔ@ǈ߭ஞǉඎɧʪƑˁ_˞Ə
ʶ̅^˰ƪƏ˩_ˋ˞^ƏˁƪʽƪƏ_ˀƪˢƪ^Ə̅_
ˈ^ˉ˘ʵƏʽ_˰ʶ^˽̅_˒ƪ >NX_QX ުLP^PDࠇ SXࣞ_
VXQX^ NXࠇNDࠇ _JLࠇEDࠇ^ ުQ_ȷD^آL ࣞWL ND_PDL^UXQ_GDࠇ@(ɲʍ
ٮʎऩɫ๨ʪʇᵸʱࡰɶʅඎɧʪɽ)Ƒʽ_˰ʶ˻^
˞ >ND_PDLUD^QX@(ඎɧɾʅʉɣ)Ƒ
^ʽ˰ʸ̅ >^NDPDXӔ@ǈ߭ஞǉٮɫᵸʱహɣʅඎɧʪƑ
तۥɧʅඎɧງʅʪƑ_ʸ̅^˟˞Ə_ʶ̅^˰ƪƏ˕
_ˇ̅^Ə˩_ˋ˞^ƏˁƪʽƪƏʽ_˰ʸ̅^˛ʷƏ˕_
ˉ˩ˋ˺ƪ^ < ˕ˉ˩ˋ˟ƪ > Əʽ_˰ƪ^˞ >_ުXQ^
QHQX _ުLP^PDࠇ V_VDP^ SXࣞ_VXQX^ NXࠇNDࠇ ND_PDXQ^GX آ
_آLSXVXMRࠇ^ آآLSXVXQHࠇ! ND_PDࠇ^QX@(ɡʍўʍٮʎ
ઢʨʉɣऩɫ๨ʪʇඎɧʪɫƐઢऩʱʏඎɧʉ
ɣ)Ƒ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə_ʶ̅^˞Ə^ʽ˰ʶ˘ʵƏ˜_ˁ
˻ƪ^˞Ə_ˬƪ˻˻^˞ >_ުXQ^QHࠇMD _ުLQ^QX ^NDPDLWL
QD_NXUDࠇ^QX _SHࠇUDUD^QX@(ٮɫඎɧʅƐ೥ɮʅʎ௬ʫ
ʉɣ)Ƒ˕ _ˉ˩ˋ^˟ƪƏ^ʽ˰ʸƏ^ˁ˚ƪƏˇ_˞ >آ
_آLSXVX^QHࠇ ^NDPDX ^NXࣞWRࠇ VD_QX@(ઢऩ <ઢʂʅɣʪ
ऩ >ʊʎඎɧʪɲʇʎɶʉɣ)Ƒ
ʾ_˰^ˁ >JD_PD^NX@ ǈ෠ǉܠࡀʩʍݟɮɮʒʫɾ೼
ഒƑʸ ʺˋ˚Ƒˇ _ˁ^ˮƪ̅Ə˽_ˁˇˁ^ˮƪ̅Əʾ
_˰^ˁƏʶ_˼˻̅^ʽƪ < ʶ˻̅ʽƪ > Ə_˱ƪ˞
˕ˇ^˞Ə˱_˻˻^˞ >VĖ_NX^ERࠇQ UX_NXVDNX^ERࠇӔ JD_
PD^NX ުL_ULUDӔ^NDࠇ LUDӔNDࠇ! _PLࠇQXVVD^QX PL_UDUD
^QX@(ˇˁˮƪС೸ʡ໷ࠞ඄С೸ʡʽ˰ˁ < ʸʺˋ
˚ >ʱ௬ʫʉɣʇٵ׺ɶɮʅٵʅɩʫʉɣ)Ƒ
ʾ˰_˅ƪ^˰ >JDPD_NRࠇ^PD@ǈ෠ǉʚʂɼʩɶɾʸʺ
ˋ˚ƑݟܠƑݟɮɮʒʫɾܠࡀʩƑ˼˨ (໺ܤ) ʇ
ˤ˕˩ (ܠ)ʍԨʍ஧ʍɮʒʫɾࢊƑ˱ _˛ƪ̅^˕ʔ
ʳ˞Əʾ_˰˅ƪ^˰ƪƏʶ_ʽ˲ˋ^ˁƏ_ʽʶ^˶́_
˖ʻƪ >PL_GRࠇӔ^ˤDQX JDPD_NRࠇ^PDࠇ ުL_NDPXVXࣞ^NX _
NDL^MDZD_ْRࠇ@(ࢗʍ޶ʍʚʂɼʩɶɾʸʺˋ˚ʎʈ
ʲʉʊನɶɣɲʇɪʂʅʏ)Ƒ
ʽ_˰^ˇƪ >ND_PD^VDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛʼ
ʼʽ˰ˋ (੄૫ต 1Ɛ5 ˳ƪ˚˽)Ƒ໾෠Ɛ˶˰˚ʽ
˰ˋ (੄૫ต 30ˍ̅˓)ʍਅ࣌Ƒʽ_˖ˉ̅˻^Əˣ_
˝˥ʿƏˉƪ^Əˁ̅˃̅Ə_ʽ˰ˇƪ^˞Ə^˧ʶ˃
ƪˑ̅˖ʻƪ >NĖ_ْXآLQUD^ SD_QLELNL آLࠇ^ NXӔNHӔ ND
_PDVDࠇ^QX ^֝XLNHࠇWDQْRࠇ@(ʽ˖ʼঽɪʨլ⅃᩟ʱϔ
ɣʅ < ϔɬ௚֩ʱɶʅ > ɬɾʇɲʬʼʼʽ˰ˋɫ
଒ʫɾ <᳅ɣೝɣʅɬɾ >ɼɥɿ)Ƒ
ʽ_˰^ˊ >ND_PD^ȹL@ǈ෠ǉɪʝɸƑ༊ᠭʱ௡ࡥʊɶƐ
௡ʃঘʩʊɶʅݴʂɾ੔ƑܚഐʣЮʱ௬ʫʪʍʊ๑
ɣʨʫɾƑঊҴ୷ɪʨఌז๑ѓӌಘຟʍ_˼˷ƪ^ʴ
̅ >_UMXࠇ^DӔ@(ຐΜ < װಘ >) ʣ_˓˕^ˏ >_ٓLV^VR@(શ
য়ಘຟ) ʱ௬ʫʅਏʪʍʊʡ๑ɣʨʫɾƑʽ_˰^
ˊ˜ƪ˽Ə_˰ƪ^ˏƪƏʶ_˼˻˼˘ʵ^Əʸ_ˁ˻
˼Əˁƪ^ˑ >ND_PD^ȹLQDࠇUX _PDࠇ^VRࠇ ުL_ULUDULWL^ ުX_
NXUDUL NXࠇ^WD@(ɪʝɸʊЮʎ௬ʫʨʫʅਏʨʫʅɬ
ɾ)Ƒ
ʾ_˰^ˊ >JD_PD^GޓL@ ǈ෠ǉ 1ச౛ƑǄɪʡɷǅ(< ౛
>Ǆࢗ඀ڊ๕ǅ)ʍ୎ɪƑʾ_˰^ˊƏ_˸ƪ̅ >JD_PD^
GޓL _MXࠇӔ@(౛ʱٗɥ)Ƒʾ_˰^ˊƏ^ʿˌ̅ >JD_PD^GޓL
^NLȷXӔ@(౛ʱፙʪ)Ƒʾ_˰^ˊƏ_˜ƪ˲ʶƏˉƪƏ
˜ƪ^˞ >JD_PD^ȹL _QDࠇPXL آLࠇ QDࠇ^QX@(౛ʍ෵ɫ૫ɮ
उʒʅɶʝʂɾ)Ƒ_˒̅^ˣ˓˶ƪ˜Ə_ˀƪ^Əʾ_
˰^ˊƏ^ˉ˱Ə^ˁƪ >_GDP^SDٓLMDࠇQD _JLࠇ^ JD_PD^ȹL
^آLPL ^NXࠇ@(๽౛୉ < છ౛ц > ʊۼʂʅ౛ʱଶʲ
ʆɲɣ)Ƒʾ_˰^ˊƏ^ˉ˱̅Ə_˒̅^ˣ˓˶ƪƏ_ˣ
˕^ˑ >JD_PD^ȹL ^آLPLQ _GDP^SDٓLMDࠇ _SDW^WD@(౛ʱӴ
ʩʊ < ౛ʱսʠʊ > ࢰц < છ౛ц > ʗۼʂɾ)Ƒ
˲_ʽ^ˉʹƪƏˢ_˼^ʽ̅ˉ˽Əʾ_˰^ˊʹƪƏˉ
_˲ˑ^˽ >PX_ND^آHࠇ ED_UL^NDӔآLUL JD_PD^ȹHࠇ آL_PXWD
^UX@(ঈʎˢ˼ʽ̅ʆ౛ʱӴʂɾ < ଶʲɿ > ʡʍ
ɿ)Ƒ2சƑʾ _˰ˊ^˞Ə^˶˱Ə˜_˻^˞ >JD_PDȹL^QX
^MDPL QD_UD^QX@(ச૽ɫɶʅɾʝʨʉɣ)Ƒ
ʾ_˰^ˊʿˊ >JD_PD^GޓLNLGޓL@ ǈ෠ǉ౛ፙɬƑ౛ʱ
ɸɮɲʇƑ_˰ʶʽ˼˞Əˣ̅ˑ^ˇƪƏʾ_˰^ˊʿ
ˊ̅˖ʳ̅Ə˜_˻^˞ >_PDLNDULQX SDQWD^VDࠇ JD_PD^
ȹLNLȹLQْDQ QD_UD^QX@(ϊӴʩʍൿɶɴʆ < ౵ਵɴ
ʆ >౛ፙɬɸʨࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ʾ_˰^ˊƏ^ˉ_˱^˽̅ >JD_PD^ȹL آL_PL^UXӔ@ǈໞǉʾ _
˰^ˊƏ^ˉ˲̅ >JD_PD^ȹL ^آLPXӔ@ʇடɷƑ^˛ʷƪ
ˉƏʾ_˰^ˊƏˉ_˱^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏˉ_
˱˻˻̅^ˢ̅ >^GXࠇآL JD_PD^ȹL آL_PL^UXQWL _EHࠇQ^GX
آL_PLUDUDP^EDӔ@(߭ഒʆ౛ʱӴʩ < սʠ > ʧɥʇ
ɶʅɣʪɫƐӴʩʨʫ <սʠʨʫ >ʉɣʲɿʧ)Ƒ
ʾ_˰^ˊƏˋ_˱˽̅ >JD_PD^ȹL VX_PLUXӔ@ǈໞǉ౛ʍ
෵ʱ঱ʠʪƑʾ_˰^ˊƏˋ_˱˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅
^˛ʷƏˋ_˱ˁƪ˞Ə˜ƪ^˞ >JD_PD^ȹL VX_PLUXQWL
^ ުX_PXࠇQ^GX VX_PLNXࠇQX QDࠇ^QX@(౛ʍ෵ʱ঱ʠʧɥ
ʇ޻ɥɫƐ঱ചɫʉɣ)Ƒ
ʾ_˰ˊ^˞Ə^ʴˢ >JD_PDȹL^QX ^ުDED@ǈໞǉ౛ʍฟƑ
౛ฟƑʒʲʃɰɡʕʨƑ˯ ˰ƪ˛Ƒˉ _ʿ^ʴˢ >آL ࣞ_NL
^ުDED@(ʃɰɡʕʨ)ʇʡɣɥƑ˲ _ʽˉ^˞Əʾ_˰ˊ^
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ʾ_˰ˊ^˞Ə^ʴˢ
˞Ə^ʴˢƪƏʽ_ˢ˕^ˇˑ̅ >PX_NDآL^QX JD_PDȹL
^QX ^ުDEDࠇ ND_EDV^VDWDӔ@(ঈʍೝɰฟʎ܉ʏɶɪʂ
ɾ)Ƒ
ʾ_˰ˊ^˞Ə˂_˽ >JD_PDȹL^QX JX_UX@ǈໞǉછ౛ɶ
ʅঔʩ๮ʇɶɾ౛ʍ෵ƑǄ౛ʍӀǅʍձƑʾ_˰ˊ
^˞Ə˂_˿ƪ^Ə˲˘ʵƏ_ˀƪ^Əˣ_ˑʿ^˞Ə^˅ʶ
Ə_ˉƪ^ˢƏ_˺ƪ >JD_PDȹL^QX JX_URࠇ^ PXWL _JLࠇ^ SĖ
_WDNL^QX ^NRL آLࠇ^ED _MR@(Ӵʩ๮ʇɶɾ౛ʍ෵ʱ౔ʊ
ߡʂʅۼʂʅ౔ʍಘʣɶʊɶʉɴɣʌ)Ƒ
ʾ_˰ˊ^˞Ə^˶̅ >JD_PDȹL^QX ^MDӔ@ ǈໞǉசʍೊƑ
ச૽ƑǄசʍೊʞǅʍ୎ɪƑʾ_˰ˊ^˞Ə_˶̅^ˢ
Ə́_˓˻ʶ˘ʵ^ƏˢƪƏˉ_˂˚ʷ̅Əˉƪ˸ƪ
ˇ˞ >JD_PDȹL^QX _MDP^ED ZD_ٓLUDLWL^ EDࠇ آL_JXWXӔ
آLࠇMXࠇVDQX@(ச૽ʱԇʂʅƐ߈ʎީߚʡɸʪɲʇɫ
ࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ʾ_˰^ˊƏ˧_ʿ˽̅ >JD_PD^ȹL ֝Xࣞ_NLUXӔ@ǈໞǉٗ ɣ
౛ɫʇɰʪƑʾ _˰ˊ^˞Ə˧_ʿ˽̅^˃̅Ə_ʿ˕^ˋ
Ə_ˉƪ^Əʶ_˝˕^ˇʶƏˉ_˘ʵ^Ə˨_ʾ^˼Ə_˜ƪ
^˞ >JD_PDȹL^QX ֝Xࣞ_NLUXӔ^NHӔ _NLV^VX آLࠇ ުL_QL^ VVDL آL ࣞ
_WL^ EX_JD^UL _QDࠇ^QX@(ٗɣ౛ɫʇɰʪʝʆφࢊ٨෡
ʊϊኮɬʱɶʅಒʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʾ_˰^ˊƏ^˶˲̅ >JD_PD^ȹL ^MDPXӔ@ ǈໞǉசɫ૽
ɣƑச૽ɫɸʪƑǄசɫೊʟǅʍձƑˋ _˨^˽Ə^˶˲
̅ >VX_EX^UX ^MDPXӔ@(சɫ૽)ʇʡƑ_ʿ˷ƪ^˶Əʾ
_˰ˊ^˞Ə^˶˱˘ʵƏˉ_˂˚ƪ^Ə̅_ˊ˻˼^˒˃
ƪƏ_˜ƪ^˞ >_NMXࠇ^MD JD_PDȹL^QX ^MDPL آL_JXWRࠇ^ ުQ
_ȹLUDUL^GDNHࠇ _QDࠇ^QX@(ܩ௪ʎச૽ɫɶʅ < சɫೊ
ʞʅ >ީߚʊࡰʨʫɼɥʊʎʉɣ)Ƒ
ʾ_˰ˊ^˶̅ >JD_PDȹL^MDӔ@ ǈ෠ǉச૽ƑǄɪʡɷೊ
ʞǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʾ_˰ˊ^˶̅˞Əʸ_ˁ^˼˘
ʵƏ^˲˞Əʸ_˴ƪ˻^˞ >JD_PDȹL^MDQQX ުX_NX^ULWL
^PXQX ުX_PRࠇUDQX@(ச૽ʍೊՔɫ՟ɬʅƐѕʡ۵
ɧʨ <ʡʍ޻ʮ >ʫʉɣ)Ƒ
ʾ_˰^ˊƏ_˸ƪ̅ >JD_PD^ȹL _MXࠇӔ@ ǈໞǉ౛ʱٗɥƑ
ˇ_ʽˇ̅˃ƪ^˶Ə˰_˜^˰Əˉ_ʿ^˘ʵ̅Əʾ_˰
^ˊʹƪƏ_˸ʶ˽Əʼƪ^˽ >VĖ_NDVDӔNHࠇ^MD PD_QD^
PD آL ࣞ_NL^WLӔ JD_PD^ȹHࠇ _MXLUX ުRࠇ^UX@(ޮʍൣƧʎƐܩ
ʆʡ౛ʱٗʂʅɩʨʫʪ)Ƒ
ʽ_˰˓ >ND_PDٓL@ǈ෠ǉɪʝʈ (⾊)Ƒௗʣ⾏ʱɪɰ
ʅू౽ɸʪʇɲʬƑʗʂʃɣƑ⾊ʎఀ୪ʱኑʌʅ
ूߚ࣪ʍ˜_ʽ^ˈ >QD_ND^ȷD@(୪Ԩ)ʍॸਜയ෮ʍৈ
ʊਚʂɾƑʸ_˨ʽ˰^˓ >ުX_EXNDPD^ٓL@(੝⾊Ƒ_ˉ
̅˰ʶ^˜˥ >_آLPPDL^QDEL@< ޱණௗƑόʱࠓʪ੝
ثʍௗ >๑ʍ⾊)Ɛ˜_ʽʽ˰^˓ >QD_NDNDPD^ٓL@(઺
⾊Ƒ_ʶƪ^˜˥ >_ުLࠇ^QDEL@< ౽ௗƑɳ౽ʱूɮௗ >Ɛ
_ˋƪ^˜˥ >_VXࠇ^QDEL@<ࡡௗƑɩࡡʱूɮௗ >๑ʍ
⾊)Ɛʽ_˰˓ʹƪ^˰ >ND_PDٓHࠇ^PD@(ࢬ⾊Ƒ^˶˅̅
>^MDNRӔ@< ถԞƑஂഎɶ > ๑ʍ⾊) ʍޔ࠱ʍ⾊ʱਚ
ʩƐɼʫɽʫʍ⾊ʍৈ෮ʊǄुǅʍഞߞʱܗϏɸ
ʪʍɫԉʮɶʆɡʂɾƑ⾊ʍگൣʊʎƐޗঊƐฐ
ঊƐҘঊʍޔڎʱપɬƐ˦_˜ʽ̅ >SL_QDNDӔ@(Ѧʍ
ज) ʇɶʅऊגɶɾƑ˦_˜ʽ̅˰ƪ^Əʶ_ˉƏ˱˕
ˁ^Ə˥_ˉ˘ʵ^Əʸ_ʾ^˴ƪ˕ˑ >SL_QDNDPPDࠇ^ ުL_
آL PLNNX^ EL_آLWL^ ުX_JD^PRࠇWWD@(ѦʍजʎޗʍঊƐฐ
ʍঊƏҘʍঊʍޔڎʱ॔ɧ֯ɧʅऊגɴʫ < ఞʝ
ʫ >ɾ)Ƒ
ʽ_˰^˓ >ND_PD^ٓL@ǈ෠ǉɪʝʀ (ፓ)ƑچԪʍࣣɫʩ
ۇƑࢰʍԨƐЧਜʉʈʍࢰ෮ʍઐʱϛɸɾʠʍѓ࣏
й෼Ƒˁ_˽^ʿˉƏ_ˈƪ˚ʷˁ^˞Əʽ_˰^˓Əˋ_
ˁ˻^˼Ə_˫ƪ >NX_UX^NLࠇآL _ȷDࠇWXNX^QX ND_PD^ٓL VXࣞ
_NXUD^UL _EHࠇ@(ܝ෼ < ܝઝ > ʆࢰʍԨʍѓ࣏й෼ʎ
ʃɮʨʫʅɣʪ)Ƒ
ʽ_˰˓ʹƪ^˰ >ND_PDٓHࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬɴʉ⾊Ƒஂഎ
ɶ๑ʍ⾊Ƒʽ_˰˓ʹƪ^˰˜Ə^˶˅̅Ə˥_ˉ˘ʵ^
Ə˸ƪƏ˧_ʽ^ˉˢ >ND_PDٓHࠇ^PDQD ^MDNRP EL_آLWL^
MXࠇ ֝Xࣞ_ND^آLED@(ࢬɴʉ⾊ʊஂഎɶ < ถԞ > ʱ॔ɧ
ʅஂʱഎɪɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʽ_˰˓˞^Əˉ̅ >ND_PDٓLQX^ آLӔ@ǈໞǉ⾊ʍࣁɶ઎Ƒ
ʽ_˰˓˞^Əˉ̅˜ƪƏ^˦ƪƏ_ˑˉʿ˘ʵ^Əˑ_
ˢˁ^˨̅˜ƪƏʸ_˘ʵ^ˁƪ >ND_PDٓLQX^ آLQQDࠇ ^
SLࠇ _WDآL ࣞNLWL^ WD_EDNX^EXQQDࠇ ުX_WL^NXࠇ@(⾊ʍ઎ʊѦʱ
ഘɬʃɰʅƐФਈඣʊζɶʅϷʲʆɲɣ)Ƒ
ʽ_˰˓˧˓ >ND_PDٓL֝XࣞٓL@ ǈ෠ǉੜࢊƑǄ⾊ۇǅʍ
ձƑˉ_˲ >آL_PX@(ੜࢊƑђ) ʇʡɣɥƑ˥_˅ƪ̅
˕ʔʳƪ^Əʽ_˰˓˧˓˰ƪ˽Əˋƪ˲ˠƪ^Əʴ_
˻^˞ >EL_NRࠇˤDࠇ^ ND_PDٓLIXٓLPDࠇUX VXࠇPXQRࠇ^ ުD_UD
^QX@(ટʍ޶ʎੜࢊ҉ʩʱɸʪʡʍʆʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ
ʿ >_PDࠇNL@(डƑ෼ʱӘʂʅӷ৿ɴɺɾड)ΤҤʊʡ
௿ɧʣɸɣ_˸ˉ^ʿʿƪ >_MXآL ࣞ^ NLNLࠇ@(ڙʫɾˋˋʿ
ʍ௿ຟ)ʡ௿ຟʇɶʅ๸๑ɶɾʍʆƐ⾊ʍৈʎѦߚ
ʊʉʨʋʧɥƐறʊՔʱధʂɾƑ⾊ʍৈʊʎщʊ
ुʱ௬ʫʅપɣɾƑ⾊ʍৈ෮ʊʎुʍߞʱ૘ʩܦ
ʲʆɣɾƑʽ_˰˓˧˓^˜ƪƏ_˸ˉ^ʿʿƪ̅˛˾
ƪƏ_˯ƪ˼^Əˉ_ʿ^˽ʽƪƏ_˦ƪ^˞Ə̅_ˊ^˽̅
_˒ƪ >ND_PDٓL֝XࣞٓL^QDࠇ _MXآL ࣞ^ NLNLࠇQGRࠇUHࠇ _SRࠇUL^ آL ࣞ_NL
^UXNDࠇ _SLࠇ^QX ުQ_ȹL^UXQ_GDࠇ@(⾊ۇʍࡀʩʊˋˋʿʍ
डʱޚʨɪɶʅɩɮʇѦߚʊʉʪɽ < Ѧɫࡰʪɽ
>)Ƒ
ʽ_˰˙ƪ >ND_PDGHࠇ@ǈ෠ǉऩ෠Ƒࢗʍ෠Ƒʽ _˰˙ƪ
Ə˰ƪƏˣ˕^ˑ >ND_PDGHࠇ PDࠇ SDW^WD@(ʽ˰˙ƪʎ
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ѕ࢈ʗۼʂɾɪ)Ƒˣ_ˑ^˃ƪƏ_ˣ˕^ˑ >SĖ_WD^NHࠇ _
SDW^WD@(౔ʗۼʂɾ)Ƒ
ʽ_˰˛ƪ >ND_PDGRࠇ@ǈ෠ǉऩ෠Ƒࢗʍ෠Ƒʽ _˰˛ƪ
^Əʶ_˝^˕ˇʶƏ_˘ƪ^˜ʶƏ_ˉƪ^Ə˕_ʔʵƪ˼
^˺ƪ >ND_PDGRࠇ^ ުL_QL^VVDL _WHࠇ^QDL _آLࠇ^ I_˚ࠇUL^MRࠇ@(ʽ
˰˛ƪ!ബኮɬ <ϊॴɱ >ʍࠬ୑ɣɶʅɮʫʧ)Ƒ
ʾ_˰˜ƪ˼ >JD_PDQDࠇUL@ǈ෠ǉ౩׏ʱ౦ʂʅ෦ʩ׏
ɮɲʇƑத؎ʍ઺ʆ౩׏ɸʪʧɥʊ෦ʩ׏ɮɲʇƑ
_˶ƪ̅^˜ʽ˜ƪƏʸ_˶ƪ^˽ʽƪƏʾ_˰˜ƪ˼Ə
ˋ̅ >_MDࠇQ^QDNDQDࠇ ުX_MDࠇ^UXNDࠇ JD_PDQDࠇUL VXӔ@(ў
ʍ઺ʆֹʕʇ౩׏ɶʅ෦ʩ׏ɮ)Ƒ
ʾ_˰˜ƪ˽ >JD_PDQDࠇUX@ǈ෠ǉ੝౩׏Ƒɫʨʲʈɥ
(і๵஠) ʍ߾ௐʆॶɫ੝ɬɮ౩׏ɸʪɲʇƑʾ_˰
˞^Ə˜_ʽ^˜ƪƏ^˲˝Əʶ_ˌ^ʽƪƏ_ˁʶ^˶ƪƏ
ʾ_˰˜ƪ˽Əˋ̅^˒ƪ >JD_PDQX^ QD_ND^QDࠇ ^PXQL
ުL_ȷX^NDࠇ _NXL^MDࠇ JD_PDQDࠇUX VXQ^GDࠇ@(த؎ʍ઺ʆ
໿ɸ <ʡʍʱڊɥ >ʇ੝ɬɮ౩׏ɸʪʧ)Ƒ˂̀ƪ
̅˂̀ƪ̅ʇ౩׏ёʱ׏ɪɺʅ෦ʪёƑ_˅̅^ˁ˼
˶ƪ˶Ə^˲˝Əʶ_ˌˢ̅^Əʾ_˰˜ƪ˽Əˋ̅˒^
Ə˱̅Əˁ_ˊ˼̅ˀˇ^˽ >_NRӔ^NXULMDࠇMD ^PXQL ުL_
ȷXEDӔ^ JD_PDQDࠇUX VXQGD^ PLӔ NX_ȹLULӔJLVD^UX@(˅
̅ˁ˼ƪ˚٦ʅʍўʎ໿ʱɸʪɿɰʆʡ౩׏ёɫ
෦ʩ׏ɮɪʨ߬ɫଋʫɼɥɿ)Ƒ
ʾ_˰˜ʿ >JD_PDQDNL@ǈ෠ǉಋɶʞʊɮʫʅ֓ɮɲ
ʇƑ੝ॶʆ֓ɬӿɮɲʇƑ˕_ʔʳˢ^Əˉ_˜ˉ˘
ʵ^Əʾ_˰˜ʿƏˉƪ˫ƪ^˲˞Ə^˱˽ʽƪƏʿ_˲
ʶ˖ʳƪ^˞Ə^˱˼Ə_˫ƪ˻˻^˞ >I_IDED^ آL_QDآLWL^
JD_PDQDNL آLࠇEHࠇ^ PXQX ^PLUXNDࠇ NL_PXLْDࠇ^QX ^PLUL
_EHࠇUDUD^QX@(޶֯ʱ߼ʂʅ < ߄ʉɺʅ > ಋઆʊ൑
ʫʅ੝ॶʆ֓ɣʅɣʪ޵ < ʍ > ʱٵʪʇՔʍவʆ
<њͿਂʆ >ٵʅɩʫʉɣ)Ƒ
ʽ_˰^˞Ə^˘ʵ˒ʶ >ND_PD^QX ^WLGDL@ǈໞǉঢൣʍ
ɩɳʩƑǄɡɼɲʍɩɳʩ < ᵺж > ɿǅʍձƑ_
ʿ˷ƪ^˶Əʽ_˰^˞Ə^˘ʵ˒ʶƏ˶_˽̅˒^Əˢ_
ˑ^˱˖̅˃̅Ə^˞˱ˢ >_NMXࠇ^MD ND_PD^QX ^WLGDL MD
_UXQGD^ ED_WD^PLْXӔNHQ ^QXPLED@(ܩ௪ʎঢൣʍɩ
ɳʩɿɪʨƐෂഈɸʪʝʆϕʠʧ)Ƒ
ʽ_˰^˞Əˣ_ˑ >ND_PD^QX SĖ_WD@ǈໞǉɡʀʨਜƑ^ʴ
ʶ˨ƪƏ^˲ˠƪƏʽ_˰^˞Əˣ_ˑ^˜Əˉ_ʿ^˼Ə
ˁ_˰ƪ^Ə˚ʷ_˂^˜ >^ުDLEXࠇ ^PXQRࠇ ND_PD^QX SĖ_
WD^QD آL ࣞ_NL^UL NX_PDࠇ^ WX_JX^QD@(ɡʲʉഐʎɡʀʨਜ
ʊપɬʉɴɣƑܧ࢈ʗʎߡʂʅɮʪʉ)Ƒ
ʾ_˰˞^Ə˱ƪ >JD_PDQX^ PLࠇ@ǈໞǉத؎ʍ઺Ƒʾ _˰
˞^Ə˱ƪ˜Ə˩_ˋ˞^Ə˩_˝^˞Ə_ʴ˕^ˑ̅ >JD_
PDQX^ PLࠇQD SXࣞ_VXQX^ SX_QL^QX _ުDW^WDӔ@(த؎ʍ઺
ʊऩʍܤɫɡʂɾ)Ƒ
ʽ_˰˨ˁ >ND_PDEXNX@ ǈ෠ǉӫඌƑ֫௧ʱϩʆኮ
ɬƐɼʫʊ_ˣʶ^ˈʶ >_SDL^ȷDL@(ؾɭʍధݤƑʆʲ
ʖʲ) ʊ^ˁˊ >^NXȹL@(ᲺചƑ୓ച) ɪƐ˱_˼ʿ̅^
˂ >PL_ULNLӔ^JX@(˳˼˃̅ച)ʱљɧʅኮɬƐ२حɶ
ࠓʅީࣣɱʪƑʶ_˻˨^˓̅Əˉ_˞˰ƪ^˽̅Ə˦
_ˇƪ^Ə̅_˅ƪ^ˉ˘ʵƏ^˩˟ƪƏ^˚ʷ˼˘ʵƏ
^ʸˉ˜ƪƏ_ˉ˕^ʿ˘ʵƏʽ_˰˨ˁ^Əˋ_ˁ^˼ˢ
>ުL_UDEX^ٓLӔ آL_QXPDࠇ^UXP SL ࣞ_VDࠇ^ ުӔ_NRࠇ^آL ࣞWL ^ުXآLQDࠇ
_آLN^NLWL ND_PDEXNX^ VXࣞ_NX^ULED@(ˋˊ˨˒ʶʣ˘̅
˂ˡˀʡޔණђʬɶʊɶʅܤʱ࢜֞ɶʅƐϩʆ
ኮɣʅӫඌʱݴʫʧ)Ƒ˰_˽ʽ˰˨ˁ >PD_UXNDP
DEXNX@(ЗӫඌƑ࡫է๑Ɛ൥ߚ๑)Ɛʴ_ʾʽ˰˨ˁ
>ުD_JDNDPDEXNX@(ঐӫඌƑ࡫է๑ʍԯɣӫඌ)Ƒ˕_
ˋʽ˰^˨ˁ >V_VXNDPD^EXNX@(ాӫඌƑ൥ߚ๑ʍӫ
ඌ)Ƒ^ʶ˖ʳʽ˰˨ˁ >^ުLْDNDPDEXNX@(౮ӫඌƑӫ
ඌʍ༄౮ʊ໛ʩኑʌɾ֫௧ʱսʠʅݴʂɾ࡫է๑Ɛ
൥ߚ๑ʍూɣӫඌ)ʉʈɫɡʪƑӫඌʍ༄౮ʱƐʽ
_˰˨ˁ˞^ˉƪ >ND_PDEXNXQX^آLࠇ@(ӫඌʍ᳡Ƒث༄)
ʇɣɥƑɲʫʆਚʂɾӫඌʎƐ˦_ˇʽ˰˨ˁ >SL ࣞ_
VDNDPDEXNX@(ഥӫඌ)ʇʡɣɥƑ
ʽ_˰˨ˁˉ˕ʿ^ʸˉ >ND_PDEXNXآLNNL^ުXآL@ ǈ෠ǉ
ӫඌኮɬϩƑࢼʍԆʱঔʂʅݴʂɾƑ૰خต 20ˍ
̅˓Ɛ܊ɴต 50ˍ̅˓ʍϩƑ֫௧ʱ௬ʫʅտʆኮ
ɬƐ୓ചʍ_ˣʶ^ˈʶ >_SDL^ȷDL@(ɣʡʍ୓ചʣ˳˼
˃̅ച)ʱɣʫƐኮɬኑʌʅӫඌʱݴʪʍʊ๑ɣʪ
ϩƑʽ_˰˨ˁˉ˕ʿ^ʸˉ˜ƪƏʶ_ˌ˞^Ə˦_ˇƪ
^Ə̅_˅ƪ^ˉƏʶ_˼˘ʵ^Əʽ_˰˨ˁƏˉ˕^ʿˢ
>ND_PDEXNXآLNNL^ުXآLQDࠇ ުL_ȷXQX^ SL ࣞ_VDࠇ^ ުӔ_NRࠇ^آL ުL
_ULWL^ ND_PDEXNX آLN^NLED@(ӫඌኮɬϩʊƐ֫ʍ௧ʱ
ޔණђʬɶʊɶʅ௬ʫʅƐӫඌʱኮɰʧ)Ƒ
ʽ_˰˨ˁ˞^Əˉƪ >ND_PDEXNXQX^ آLࠇ@ ǈໞǉӫඌ
ʍث༄ƑǄӫඌʍ᳡ǅʍձƑ˦_ˇʽ˰˨ˁ >SL ࣞ_
VDNDPDEXNX@(ഥӫඌ) ʱਚʪʍʊ๑ɣʪ෼ॷʍث
༄Ƒ૫ɴต 15ˍ̅˓Ɛۆɴต 1Ɛ5ˍ̅˓Ɛഅต 7
ˍ̅˓ʍ༄Ƒ˦_ˇʽ˰˨˅ƪ^Əʽ_˰˨ˁ˞^Əˉ
ƪˉƏʽ_ˑƪ^Ə˚ʷ˼˘ʵƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >SL ࣞ_
VDNDPDEXNRࠇ^ ND_PDEXNXQX^ آLࠇآL NĖ_WDࠇ^ WXULWL VXࣞ_NX
^URࠇWWD@(ഥӫඌʎӫඌʍث༄ < ᳡ > ʆثʱʇʂʅ
ݴʨʫɾ)Ƒ
ʽ_˰^˼̅ >ND_PD^ULӔ@ǈ਴ஞǉӮʟɲʇɫࡰ๨ʪƑअ
ʘʪɲʇɫࡰ๨ʪƑअɧʪƑ^ʽ˲̅ >^NDPXӔ@(Ӯ
ʟƔअɥ)ʍෆোحʊ࠷तƔњఉʍ࢕ஞߐ^-˼̅ >^
ULӔ@(Ưʫʪ)ɫђখɶʅح२ɴʫɾ࠷तƔњఉஞߐƑ
ʾ_ˉˑˁ^˞Ə_˘ʵƪ^˶Əʽ_˰^˼̅ >JD_آLWDNX^
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QX _WLࠇ^MD ND_PD^ULӔ@(ᓟॷʍᳰʍࠬʎӮʠʪ)(њఉ)Ƒ
_ˣƪ^ˁƏ˕_ʔʳƪ̅^ʽƪƏ˩_ˋ̅^Əʽ_˰^˼̅
_˒ƪ >_SDࠇ^NX I_IDࠇӔ^NDࠇ SXࣞ_VXӔ^ ND_PD^ULQ_GDࠇ@(৹ɮ
अʘʉɣʇ਴ऩʊअʘʨʫʪʧ)(࠷त)Ƒ
ʽ_˰^˾ƪ >ND_PD^UHࠇ@ ǈ෠ǉऩ෠Ƒટʍ෠Ƒʸ_ʿ^
˜ƪ˻Ə_ʼƪ^˾ƪƏ˩_ˋ˞^Ə˕_ʔʳ^˜ƪƏʽ_
˰^˾ƪ˘ʵƏ_ˋƪ^Ə˩_ˋ˞Əʼƪ˕^ˑ̅ >ުX_NL
^QDࠇUD _ުRࠇ^UHࠇ SXࣞ_VXQX^ I_ID^QDࠇ ND_PD^UHࠇWL _VXࠇ^ SXࣞ_
VXQX ުRࠇW^WDӔ@(у௚ɪʨ๨ʨʫɾऩʍ޶֯ʊʽ˰˾
ƪʇɣɥ෠ʍऩɫɩʨʫɾ)Ƒ
ʽ_˰^˾ˈƪ >ND_PD^UHȷDࠇ@ǈ෠ǉऩ෠Ƒ_ʽ˰˾اɴ
ʲǅʍձƑʽ_˰^˾ˈƪƏ_˰ƪƏʼƪ˕^ˑƪ >ND_
PD^UHȷDࠇ _PDࠇ ުRࠇW^WDࠇ@(ʽ˰˾اɴʲʎѕ࢈ʗۼɪ
ʫɾʍɪ)Ƒ
^ʽ˰̅ˑ >^NDPDQWD@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛʶ ˚
˰ʿʺʶѠʍ௞ܤ֫ʍਅ࣌Ƒ˰̅ˑʺʶƑʴʽʺ
ʶƑ੝ɬɣʍʎต 3 ˳ƪ˚˽ʊ੷ɸʪƑ˸_ˠƪ˻
˱ˌ >MX_QRࠇUDPLȷX@(ࢬೕ୷ʇॸ೅୷ʍԨʍुனƑ
૞ʍຌʫɫਤɣ௟ࢊʆɡʪ) ʣౡԨ୷ʇॸ೅୷ʍ
ԨʍౡԨुனʊ੝ثʍʴʽʺʶɫڇʫʪƑౡԨ୷
ʍ˼ƪ˧ʍௐʊʎ੄૫ 70Ư80ˍ̅˓ʍʽ˰̅ˑɫ
േӁɴʫɾƑಢʎݟ૫ɮƐ˲˓ࣳʆவधʱʡʃʍ
ʆ׀ʫʨʫʅɣɾƑ^ʽ˰̅ˑƪƏ_ˌƪ^˜ƪƏ^˛
ʷˁ̅ˀ˞Əʴ˼_˫ƪ^˘ʵƏ_ˌƪ˶^ƏʿˉƏʸ_
ˑˉ^ˏƪ˕ˑ >^NDPDQWDࠇ _ȷXࠇ^QD ^GXNXުӔJLQX ުDUL
_EHࠇ^WL _ȷXࠇMD^ NL ࣞآL ުX_WDآL^VRࠇWWD@(ʴʽʺʶʎಢʊவ
ध < வʍɭ > ɫɡʪʍʆಢʎɸɯঔʩ๮ʇɴʫ
ɾ)Ƒ࠵ຂൣڊʍ kamaNta(੝ௗʍҬ) ʊߛʪɲʇɪ
ʨ෡෠ɴʫɾʇɣɥƑ^˰̅ˑ˞Ə_˚ʷƪ^˜ƪƏ^
˸ƪƏ^ʽ˰̅ˑ˞Ə˱_˻^˼̅ >^PDQWDQX _WXࠇ^QDࠇ
^MXࠇ ^NDPDQWDQX PL_UD^ULӔ@(ৈʍ ˚ୟ< घɣҘּ > ʊ
ʎʧɮʽ˰̅ˑ <ʴʽʺʶ >ɫٵʨʫʪ)Ƒ
^ʽ˰̅ˑ >^NDPDQWD@ǈਜ਼ǉɡʀʨƑɡɼɲʨƑۈɲ
ɥਜƑɡʀʨਜƑ^ʽ˰̅ˑ˜ƪƏ˥_˼˫ƪ^˼ >^ND
PDQWDQDࠇ EL_ULEHࠇ^UL@(ɡɼɲʨਜʊ݈ʂʅɩʫ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Ə^ʽ˰̅ˑƪƏ^˜˼ >_PDࠇ^ELӔ ^NDPDQWDࠇ ^
QDUL@(ʡʂʇɡʀʨਜʊʉʫ)Ƒ
^ʽ˰̅ˑƪ >^NDPDQWDࠇ@ǈໞǉɡʀʨਜʗƑˢ_ʽƪ^
˲̅˃ƪ˶Ə^ʽ˰̅ˑƪƏ^˜˼Ə˥_˼^ˢ >ED_NDࠇ
^PXӔNHࠇMD ^NDPDQWDࠇ ^QDUL EL_UL^ED@(ࠥࠖɾʀʎɡʀ
ʨਜʗɣʂʅ݈ʩʉɴɣʧ)Ƒ_́ƪ^Əʽ˰̅ˑƪ
Ə^ˣ˼ >_ZDࠇ^ NDPDQWDࠇ ^SDUL@(؛ʎɡʀʨਜʗۼɬ
ʉɴɣ <ۼɰ >)Ƒ
^ʽ˱ >^NDPL@ǈ෠ǉजƑजํƑ^ʽ̅ >^NDӔ@(ज) ʇʡ
ɣɥƑ_˘ʵ̅˞^Əʽ˳ƪ (ʽ̅˰ƪ) Ə_ʸʶ˞ʸ
ʾ̅^˞Əˁ_ˢ˞^Əʿƪ˻˽Əʸ_˿ƪ^˽˖ʻƪ
>_WLQQX^ NDPHࠇ _NDP^PDࠇ_ުXLQXުXJDQ^QX NX_EDQX^
NLࠇUDUX ުX_URࠇ^UXْRࠇ@(େʍजํʎว๸ڰᅹʍˁˢ <
ӫ΄ >ʍ෼ɪʨ <෼ʱ୑ʮʂʅ >େђʩʉɴʪɼ
ɥɿ)Ƒ
^ʽ˱ >^NDPL@ǈ෠ǉɪʠ (⽸)Ƒ˱ _ˊʽ˱ >PL_ȹLNDPL@(ु
⽸)Ƒ_˱ƪˋ^ʽ˱ >_PLࠇVX^NDPL@(ළᳩ⽸)Ƒˉ_ˑ^˙
ʵʽ˱ >آL_WD^GLNDPL@(ࣝฟ⽸)Ƒʴ_ˢ^ʽ˱ >ުD_ED^
NDPL@(ฟ⽸)Ƒˇ _ʿʽ˱ >VĖ_NLNDPL@(࠴⽸)Ƒ_˰ƪ^ˋ
ʽ˱ >_PDࠇ^VXNDPL@(Ю⽸)Ƒ^ˁ ˓ʽ˱ >^NXࣞٓLNDPL@(ܤ
⽸Ƒܤ଍)Ƒ˥ _ˏƪ˱ >EL_VRࠇPL@(॔ೝʅɡʪु⽸)Ƒ˱
_ˊ^Əʽ_ˑ^˱Ə^ʿƪƏ˱_ˊʽ˱^Ə˱_˖ʳ^ˉ >PL
_ȹL^ NĖ_WD^PL ^NLࠇ PL_ȹLNDPL^ PL_ْD^آL@(ुʱ < ुщ
ʆ >ઈɣʆϷʲʆɬʅु⽸ʱෂɾɺ)Ƒ
ʽ_˱ >ND_PL@ǈ෠ǉ (ஞ)Ɛʽ˳ (ե)ƑҘեƑʽ_˱˞
^Əˁƪ >ND_PLQX^ NXࠇ@(եʍ۫๥)Ƒʽ_˱˞Ə˅ƪ^
˰ >ND_PLQX NRࠇ^PD@(եʍ๱)Ƒˣ_˚ʷ˰^˞Ə_ʴ̅
ˑ˞^Əˣ_˰^˜ƪƏʽ_˱˞^Ə˸ƪƏ_˅ƪ^˰Ə˜
_ˋ^ˑ̅ >SĖ_WXPD^QX _ުDQWDQX^ SD_PD^QDࠇ ND_PLQX
^ MXࠇ _NRࠇ^PD QD_VX^WDӔ@(ౡԨʍ୼ʍೕʊʎեɫʧɮ
๱ʱޞʲɿʧ)Ƒ
ʽ_˱ʴʿ^˜ʶ >ND_PLުDNL^QDL@ ǈ෠ǉࢤ೒ʱசʊݢ
ɺʅۼࢤɸʪɲʇƑঊҴʍ߉ෂࢗ१ʎசࣣʊЮ
ʣ֫ʉʈʱݢɺʅరʩɡʪɣɾƑʶ_ˇ̅˃ƪ^˜
ƪƏʽ_˱ʴʿ^˜ʶƏ_ˏƪ^˽Ə˩_ˋ̅Əʼƪ˕^
ˑ̅ >ުL_VDӔNHࠇ^QDࠇ ND_PLDNL^QDL _VRࠇ^UX SXࣞ_VXӔ ުRࠇW^
WDӔ@(ঊҴʊʎசࣣʊࢤ೒ʱݢɺʅۼࢤɴʫʪऩʡ
ɩʨʫɾ)Ƒ
ʽ˱ʾ_˜^ˉ >NDPLJD_QD^آL@ǈ෠ǉजํƑѤ๘ڶƑ௪
࣭ڶʆʎƐʽ̅ʾ_˜^ˉ >NDӔJD_QD^آL@(जํ)ʇʡɣ
ɥƑ/ʸ˨˚ʷ˲˽Əʽ˱ʾ˜ˉƏʴ˱˨ˉ˵˞/Ɛ
/ʾ˻ˁ˚ƪ˚ʷƏʽ˱ʾ˜ˉƏʴ˱˨ˉ˵˞/ϣ܇
ԼѤ (ϣںѤ)ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
ʽ_˱ˁ˽^ˋ̅ >ND_PLNXUX^VXӔ@ǈ਴ஞǉӮʞފɸƑअ
ɣފɸƑʽ _˰ʶ^˶ƪƏˣ_˨̅^Əʽ_˱ˁ˽^ˋ̅˘
ʵ_˒ƪ >ND_PDL^MDࠇ SD_EXӔ^ ND_PLNXUX^VXQWL_GDࠇ@(૊
ʎˡ˨ʱʡӮʞފɸɼɥɿʧ)Ƒ
ʽ_˱^ˈƪ >ND_PL^ȷDࠇ@ǈ෠ǉࣣ݈Ƒ^ˉˈʸ˶̅˃ƪ
˞Ə_ʼƪ^˽Əʽ_˱^ˈƪ˜ƪƏ_ˆƪˇ^˞Ə˥_˼
˫ƪ˻˻^˞ >^آLȷDުXMDӔNHࠇQX _ުRࠇ^UX ND_PL^ȷDࠇQDࠇ
_JRࠇVD^QX EL_ULEHࠇUDUD^QX@(ढʣ૫໳ʍൣƧƐɳ௻ధ
ʍൣƧɫɣʨʂɶʢʪࣣ݈ʊʎƐ׀ʫਵɮʅ݈ʂ
ʅɩʨʫʝɺʲ)Ƒ
ʽ_˱ˉ˱^˽̅ >ND_PLآLPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ࠴ʉʈʱ૬
ɪɺʪƑज࠴ʉʈʱӏʍΦપʝʆߡʀࣣɱʅ૬ɮʧ
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ɥʊɴɺʪƑ૫࠹ʱ࣑ʪɾʠʍٯడʱɴɺʪݣƐʝ
ɾƐजৈʊ֯ɧɾ^˂ˉ >^JXVL@(ज࠴Ƒڰ࠴) ʱׁɶ
ɮߡʀࣣɱʅ૬ɪɺʪݣʊɣɥƑ_́̅˞̅^Ə˂ˉ
Əʽ_˱ˉ˱^˽̅ >_ZDQQXӔ^ JXآL ND_PLآLPL^UXӔ@(؛
ʊʡज࠴ʱ૬੍ɴɺʪ < ૬ɪɺʪ >)Ƒ^˂ˉƏʽ
_˱ˉ^˴ƪ˼ >^JXآL ND_PLآL^PRࠇUL@(ज࠴ʱ૬੍ɴɺ
ʅɮɿɴɣ)Ƒ
ʽ_˱^ˉ˲ >ND_PL^آLPX@ǈ෠ǉࣣђƑं෕ʍࣣђƑງ
࣪ʍࣣђƑतഒʍࣣђƑ˰ƪ_̅^˜ƪ̅Əʽ_˱^ˉ
˲˘ʵƏ_ˋƪ˲ˠƪ^Əʴ_˼ˢ^˽Ə˩_ˏƪƏʸƪ
ʽˇ^˼ >PDࠇ_Q^QDࠇӔ ND_PL^آLPXWL _VXࠇPXQRࠇ^ ުD_ULED
^UX SXࣞ_VRࠇ ުXࠇNDVD^UL@(ѕ࢈ʆʡࣣђʇɣɥʍɫɡʂ
ʅɲɼ (ɡʫʏɲɼ < ɡʫʏɽ >) ऩʎஞɪɸɲʇ
ɫʆɬʪʡʍɿ)Ƒ
ʽ_˱˝̅^ʾʶ >ND_PLQLӔ^JDL@ǈ෠ǉजʗʍ՗ԼƑǄज
ԼɣǅʍձƑˣ_˚ʷ˰^˞Əʽ_˱˝̅ʾʶ^˶ƪ
Əˉ_ʿ̅˂^˚ʷƏʴ_˼^ʼƪ˕ˑ >SĖ_WXPD^QX ND
_PLQLӔJDL^MDࠇ آL ࣞ_NLӔJX^WX ުD_UL^ުRࠇWWD@(ౡԨʍजԼɣ
<जߚ >ʎඬٚ <ٚඬʊ >ɳɵɣʝɶɾ <อʩڰ
݈ɶɾ >)Ƒ
ʽ_˱˝̅^˚ʷƪ >ND_PLQLQ^WXࠇ@ǈ෠ǉजํʗʍ௻ச
ʍ΁ކƑǄज௻சǅʍձƑ֜໏ʍٿઊʍ૝Ɛˇ_ʽ
ˇ (ޮ) ʣ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪ (ટ१जंࠖƑǄࠬඤʩ೼ǅ
ʍձɪ)ɾʀɫ९਍ʱɶʅڰᅹʍजํʊ੆ɶʅۼɥ
௻޳ʍ΁ކƑओ௻ʍ൙ܘƐओ௻୩઺ʍਲऩʍٞۗ
ʇਲʍ౵Ёʇʱ՗ԼɸʪƑओ໏ʍ९ٚʊʎƐʽ_˱
˝̅^˚ʷƪʎۼʮʉɣƑओ໏ʍ९ٚʊ஍φɴʫɾ
گʡƐजंࠖʍўʆʎ֜९ٚʱۼʂɾƑ_ʿ˷ƪ˞^
Əˏ̅ʾ˓˜ƪ˽Əʽ_˱˝̅^˚ƪƏ_ˏƪ˕ˑ^˽
>_NMXࠇQX^ VRӔJDٓLQDࠇUX ND_PLQLQ^WRࠇ _VRࠇWWD^UX@(֜໏
ʍ९ٚʊ < ɽ > जํʗʍ௻சʍ΁ކʎʉɴʂɾʡ
ʍɿ)Ƒ
ʽ_˱˞^Əˁƪ >ND_PLQX^ NXࠇ@ǈໞǉեʍ۫Ƒեʍ۫
๥Ƒʽ_˱˞^ˁƪ˺ƪ˓ >ND_PLQX^NXࠇMRࠇٓL@(եʍ۫
๥ʆݴʂɾᚘƑ
˫˕
ᰱ
˅ʸ
۫ॷʍ
ʽ̅ˈˉ
ᚘ )Ƒʽ_˱˞^ˁƪˣʽ
>ND_PLQX^NXࠇSDND@(ե۫ൎ)Ƒʽ _˱˞^ˁƪˉƏ_˺ƪ
^˓̅Ə^˧˓̅Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >ND_PLQX^NXࠇآL _MRࠇ
^ٓLӔ ^֝XࣞٓLQ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(˫˕ᰱ˅ʸ۫ʆʽ̅ˈˉᚘ ʡˁˉ᳆ʡݴʨʫ
ɾ)Ƒ
ʽ_˱˞^ˁƪʸˊ >ND_PLQX^NXࠇުXȷL@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫
ʍ෠Ƒ໾෠Ɛʸ˖ˮʍ઻ԨƑ˝ˍˆʶˉ (੄૫ต
1 ˳ƪ˚˽Ƒ੄೅ʎષӠःʍե۫෱ํʊɩɩʮʫ
ʅɣʪ)Ƒযɣޝڴ࣊ʍ઺ʊ७ਟɸʪƑʸ˖ˮʍ઻
ԨʆݍʡֵඁʇɣʮʫʅɣʪƑʽ_˱˞^ˁƪʸˊʹ
ƪƏ˸_ˁ̅^˸̅Ə˰_ˀ˘ʵƏ˦̅^ˀƏˣ_˼^ˋ
>ND_PLQX^NXࠇ^ުXȹHࠇ MX_NXӔ^MXP PD_JLWL SLӔ^JL SD_UL^
VX@(˝ˍˆʶˉʸ˖ˮʎ˴˼ᩨʱʡʗɶטɱʅ஖ɱʅ
ɣɮʡʍɿ)Ƒ
ʽ_˱˞^ˁƪˣʽ >ND_PLQX^NXࠇSĖND@ ǈ෠ǉե۫ൎƑ
цܲɫեʍ۫ʍحʱɶɾу௚ʍ୑஍଺ʉൎƑ˜_ʽ
̅^˨˾ >QD_NDP^EXUH@(઺т) ʍॸਜʍтʊౙ੷ɶ
ɾ݃Զʍ௜෮ʊե۫ൎɫݴʨʫʅɣʪƑ෢ߥΤ܇Ɛ
у௚ɪʨʍՅຏීʍࠬʊʧʂʅ؍ʨʫɾʇɣɥƑ
ʴ_˻^ʽƪʸʾ̅˞Ə_ʶ̅ˑ˜ƪ^˽Əʽ_˱˞^ˁ
ƪˣʽƪƏ_ˆƪ^˻ƪ >ުD_UD^NDࠇުXJDQQX _ުLQWDQDࠇ^
UX ND_PLQX^NXࠇSĖNDࠇ _JRࠇ^UDࠇ@(ओনڰᅹʍॸਜʊե
۫ൎʎਵɣ)Ƒ
ʽ_˱^˞Əˉ_˥ˢƪ^ʿ̅Ə_˦ƪ^˓ >ND_PL^QX آL_
ELEDࠇ^NLP _SLࠇ^ٓL@ ǈ२ǉ೛ʍଞʝʆʡφʃ (᳍)Ƒ
઻ʍວɣ೟ೠʎ߄گʊʡφʃʍܤ଍ʊఈʝʪʍίƑ
˚ʷ_ˊ˨˚ƪ^Əʽ_˱^˞Əˉ_˥ˢƪ^ʿ̅Ə_˦ƪ^
˓˘ʵƏʸ_˴ƪ̅^ʽƪƏ˜_˻̅^˒ƪ >WX_ȹLEXWRࠇ
^ ND_PL^QX آL_ELEDࠇ^NLP _SLࠇ^ٓLWL ުX_PRࠇӔ^NDࠇ QD_UDQ^
GDࠇ@(೟ೠʎܤ଍ʍ઺ʝʆφʃʇ޻ʮʉɣʇɣɰʉ
ɣʧ)Ƒ
ʽ_˱˞ˌƪ >ND_PLQXȷXࠇ@ǈ෠ǉ޶֯ʍگச೼ʍඣʍ
ؒʊɥʕɫʞ (ޞ౛)ʱଘʩިɶʅɡʪ౛ʍ෵ƑǄե
ʍಢǅʍձƑ޶֯ʍɩࠫʩʇɶʅƐ੝ঔʊɴʫʅɣ
ɾƑ_ʸ˕ˏ̅^˞Əʽ_˱˞ˌƪ˶^Əˋ_˻̅Ə˨˼^
ˢ >_ުXVVRQ^QX ND_PLQXȷXࠇMD^ VX_UDP EXUL^ED@(ඣʍ
ؒʊଘʩިɶɾեʍಢʍޞ౛ʎଘʪʉʧ < ଘʨ
ʉɣʆɩʫʧ >)Ƒ^˞̅˘ʵ˽Ə˶_˻˥^˞Əʽ_˱
˞ˌƪ˶^Əˋ_˻̅^ˉʹ̅ʽ˶ƪ >^QXQWLUX MD_UDEL^
QX ND_PLQXȷXࠇMD^ VX_UDӔ^آHӔNDMDࠇ@(ʈɥɶʅ <ѕʇ
ʅɽ >޶֯ʍޞ౛ʎଘʨʉɪʂɾʍɪʌɧ)Ƒ
ʽ_˱˞^Ə˜_˒^˞Ə^ʽˑ˓˝ >ND_PLQX^ QD_GD^QX ^
NĖWDWLQL@ ǈໞǉեɫ੝ຑʍຼʱຌɸʧɥʊƑಝ
࣭ʊಋɶɣɲʇʍಐၑ೅ڇƑʽ_˱˞^Ə˜_˒^˞Ə
^ʽˑ˓˝Əʸ_˨^˜˒Əʸ_ˑ^ˉƏ˜_ʿ˫ƪ^́Ə
ʿ_˲ʶ^˖ʳƪ >ND_PLQX^ QD_GD^QX ^NĖWDٓLQL ުX_EX^
QDGD ުX_WD^آL QD_NLEHࠇ^ZD NL_PXL^ْDࠇ@(եʍຼʍʧɥ
ʊ੝ຑʍຼʱຌɶʅ֓ɣʅɣʪʍʎƐʉʲʇʡњ
Ϳਂɿ)Ƒ
ʽ_˱^˞Əˢ_˼ >ND_PL^QX ED_UL@ǈໞǉ⽸ʍ
ʽ ˃ ˻
ٓസƑˉ
_˰˕ˇ˽^˞Ə^˦̅˰ƪƏʽ_˱^˞Əˢ_˼ˢƏˉ
˕^˃ƪ˘ʵ˽Ə^ʶˏƪˣƪ˾ƪƏˉ_ˑ^˒ƪ >آL
_PDVVDUX^QX ^SLPPDࠇ ND_PL^QX ED_ULED آLN^NHࠇWLUX ^
ުLVRࠇSDࠇUHࠇ آL ࣞ_WD^GDࠇ@(ˉ_˰˕ˇ^˽ <୷ˁˇ˻ˉݝ >
ʍߢʎ⽸ʍٓസʱ਽ʀ෦ʨɶʉɫʨʶˏƪˣƪ˾
ƪʱɶɾʡʍɿʧ)Ƒ
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ʽ_˱^˞Ə^˱̅ >ND_PL^QX ^PLӔ@ǈໞǉ೛ʍ߬ƑǄ෗
๑ʍ૫ഐǅʍίƑ೛ʍ߬ʎઅʊ਍ࣼ๑ʇɶʅೝɣʅ
ɣʪʍʞʆƐࠄ๑ʊ֯ɴʫʉɣɲʇɪʨʍಐၑ೅
ڇƑʽ _˱^˞Ə_˱̅^˰ƪƏʽ_ˈ˼˸ƪ˘ʵ˽^Əˉ
_ʿ˻^˼Ə_˨ƪ^Əˠƪ_̅^Əˉʷ_ʽʶ˱˓ʹƪƏ
˜ƪ^˞ >ND_PL^QX _PLP^PDࠇ ND_ȷDULMXࠇWLUX^ آL ࣞ_NLUD^
UL _EXࠇ^ QRࠇ_Q^ Vw ࣞ_NDLPLٓHࠇ QDࠇ^QX@(೛ʍ߬ʎࣼʩ๑ʇ
ɶʅೝɣʅɣʪƑʉʲʊʡ๸๑їડ < ެɣன > ʎ
ʉɣ)Ƒ
ʽ_˱^˨ˉ >ND_PL^EXآL@ǈ෠ǉӣছʍφʃƑࢬ౧ʍʽ
˖ʼʱޔණʊђʬɶʅƐࣣतʇђतʱޱʃӘʩʊ
ɶʉɣʝʝʆƐφছʍӣছʊॷਚɶɾʡʍƑࣣஉ
ʍӣছʧʩφ˻̅ˁђʍʽ˖ʼছƑʽ_˱˨^ˉʹƪ
Ə_˒ʶ˶ƪƏ˶˕ˇ^̅˒Ə_˴ƪʽ˻^˞ >ND_PLEX
^آHࠇ _GDLMDࠇ MDVVD^QGD _PRࠇNDUD^QX@(եছʎડઞɫΜ
ɣɪʨᴢɪʨʉɣ)Ƒ
ʽ_˱˻˼^˶̅ >ND_PLUDUL^MDӔ@ ǈ෠ǉܿɶܦʟʧɥ
ʊ૽ʟιʍೊƑʽ_˱˻˼˶̅^˞Əʸ_ˁ˼^˽ʽƪ
Ə˝_ˊ˻˻̅^ˋ˅ƪƏ˶˲̅_˒ƪ >ND_PLUDULMDQ
^QX ުX_NXUL^UXNDࠇ QL_ȹLUDUDQ^VXࣞNRࠇ MDPXQ_GDࠇ@(ܿɶ
ܦʟʧɥʊ૽ʟιʍೊɫ՟ɬʪʇѼශʆɬʉɣʚ
ʈʊɣɾʟʧ)Ƒ
ʽ_˱^˽̅ >ND_PL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ1சʊݢɺʪƑ_ˢƪ^ʿ
˜Ə_ʸ̅^ˢƏʶ_˼^Əˋ_˨^˽˜Ə^ʽ˱˘ʵƏ_ˁ
ƪˑ^˽ >_EDࠇ^NLQD _ުXP^ED ުL_UL^ VX_EX^UXQD ^NDPLWL
_NXࠇWD^UX@(઱ॷʍᙞʊόʱ௬ʫƐசʊݢɺʅ๨ɾ
ʡʍɿʧ)Ƒˁ_˾ƪ^ƏˢƪƏʽ_˱^˽̅ >NX_UHࠇ^ EDࠇ
ND_PL^UXӔ@(ɲʫʎ߈ɫசʊݢɺʪ)Ƒ_˂˕ʔʳ^˞
Ə_ˢ̅^˰ƪƏʽ_˱˻˻^˞ >_JXˤD^QX _EDP^PDࠇ ND
_PLUDUD^QX@(ࡥɮʅ߈ʊʎசʊݢɺʨʫʉɣ)Ƒˁ_
˾ƪ^Əʽ_˱^˽ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >NX_UHࠇ^ ND_PL^UX ^
NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲʫʎசʊݢɺʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ˋ_˨^˽˜ƪƏʽ_˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >VX_EX^UXQDࠇ
ND_PL^UHࠇ ^PLVDPDXQX@(சʊݢɺʫʏʧɣʍʊ)Ƒ2ɩ
ɶ૬ɮƑ૬੍ɸʪƑ^˂ˉʹƪƏʼ˕_˘ʵ^Əʽ_˱^
˼ˢ >^JXآHࠇ ުRW_WL^ ND_PL^ULED@(ज࠴ʎजෑʊɪɶɲ
ʝʂʅசʍࣣʝʆзɶࣣɱʅ૬੍ɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʽ_˱^˽̅ >ND_PL^UXӔ@ǈ߭ஞǉॉʱܿɶܦʟʧɥʊ
૽ʟƑˢ_ˑ˞^˛ʷƏʽ_˱˻^˼Ə˶˲_˖ʻƪ >ED
_WDQX^GX ND_PLUD^UL MDPX_ْRࠇ@(ഈɫܿɶܦʟʧɥʊ
૽ʟʲʆɸʧ)Ƒ_˶ƪ^ˇƏ^˦̅˰ƪƏ^ˢˑƪƏʽ
_˱^˽Ə^˶˲̅˒Ə˝_ˊ˻˻^˞ >_MDࠇ^VD ^SLPPDࠇ ^
EDWDࠇ ND_PL^UX ^MDPXQGD QL_ȹLUDUD^QX@(؃ഈʍߢʎ
ɩഈʎܿɶܦʟʧɥʊ૽ʟʍʆѼශʆɬʉɣ)Ƒ˰
_˜^˰ƪƏʽ_˱˻^˞ >PD_QD^PDࠇ ND_PLUD^QX@(ܩʎ
ܿɶܦʟʧɥʊ૽ʝʉɣ)Ƒˢ_ˑ^˞Əʽ_˱^˽̅
>ED_WD^QX ND_PL^UXӔ@(ɩഈɫܿɶܦʟʧɥʊ૽ʟ)Ƒ
ʽ_˱˻˼˶̅^˞Ə_ˋƪ^ʽƪƏ˲_˓^ʽˇ̅˘ʵ_
˒ƪ >ND_PLUDULMDQ^QX _VXࠇ^NDࠇ PX_ٓL^NDVDQWL_GDࠇ@(ܿ
ɶܦʝʫʪʧɥʉ࢝ʞɫɸʪʇƐೊՔʎࡥɣ < ௟
ɶɣ >ɼɥɿʧ)Ƒ
ʽ_˲ƪ̅ >ND_PXࠇӔ@ǈ߭ஞǉɪʝɥƑԪʮʪƑ෮୭
ʱʞʪƑԪ฿ɸʪƑǄۥʑǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˼
˞^Əˁ˚ƪƏʽ_˴ƪ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅Ə_˛
ʷƪ^˞Ə^ˁ˚ʷƏ_ˑ̅^ʾƏ_ˉƪ >ުX_ULQX^ NXࣞWRࠇ
ND_PRࠇQ^WDQWLP ^PLVDQ _GXࠇ^QX ^NXࣞWX _WDӔ^JD _آLࠇ@(ɼ
ʍऩʍɲʇʎۥʮʉɮʅʡʧɣƑ߭ഒʍɲʇɿ
ɰɺʧ)Ƒʽ_˲ʶƏ˕ʔʵƪ˼ >ND_PXL ˞ࠇUL@(ɪʝ
ʂʅɮʫƑ෮୭ʞʅɮʫ)Ƒʽ_˲ƪ^Əˁ˚ƪƏ˜_
˻^˞ >ND_PXࠇ^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɪʝɥɲʇʎࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒʽ_˲ƪ̅˘ʵ^Əʴ_ˌˑ̅˘ʵ̅^Əˉ_ʿ^˝
̅Ə˲_˘ʵ˸ƪˇ^˞ >ND_PXࠇQWL^ ުD_ȷXWDQWLӔ آL ࣞ_NL
^QLP PX_WLMXࠇVD^QX@(෮୭ʱٵʪʇڊʂʅʡএ௰ʎ
ߡʃɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ̅_˫ƪ˰ƪ^Əʽ_˲ʶ˶ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ^ ND_PXLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ࢭ
ɶʎ෮୭ʱʞʅɮʫʫʏ < ۥɧʏ > ʧɣʍʊ)Ƒ^
˛ʷƪˉƏʽ_˲ʶ^ˢ >^GXࠇآL ND_PXL^ED@(߭ഒʆ෮
୭ʱʞʫʧ)Ƒ
ʽ_˲ʶ >ND_PXL@ ǈ෠ǉӯ֟Ƒ೧֟ʍࣣ೼ʊୟɶɾƐ
۪ʱʃɰɾй෼ƑᲵƐ࣡޶ʉʈʱງʅʪɾʠʊ೧֟
ʍࣣʊୟɶɾ۪ʍɡʪй෼ƑǄ܊๳
ʽ˴
ӯ
ʶ
֟ǅǆМՀ߲Ǉ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʽ_˲ʶ^˜ƪƏ_ˏƪˊƏ˧˕ʽ
ƪ^˼˘ʵƏʴ_ʿ˻˻˞ >ND_PXL^QDࠇ _VRࠇȹL ֝XNNDࠇ^
ULWL ުD_NLUDUDQX@(ӯ֟ʊ࣡޶ɫׂʝʂʅҟɰʨʫʉ
ɣ)Ƒ
ʽ_˲ʶ >ND_PXL@ǈ෠ǉؤƑઈஆƑǄۥʑǅʍձƑǄɴ
ɬɵɬʝʆɪʝʔʇɣʔߚƯǅǆє෠ਈ޶Ɣ॰ुഐ
ڶǇʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑˁ _˞^Əˉ_˂˚ƪ^ƏˢƪƏ
ʽ_˲ʶ˶ƪ^Əʴ_˻^˞Ə_́ƪƏʽ˲ʶ˽˶˽ >NX
_QX^ آL_JXWRࠇ^ EDࠇ ND_PXLMDࠇ^ ުD_UD^QX _ZDࠇ NDPXLUX
MDUX@(ɲʍީߚʎ߈ʍઈஆʆʎʉɣƑ؛ʍઈஆɿ)Ƒ_
˜ƪ^Əʽ_˲ʶʽ˲ʶ˞^Əˉ_˂˚ʷ˽Əˋƪ^Ə˩
_ˋ˞^Əˉ_˂˚ƪ^Əˋ_˜ >_QDࠇ^ ND_PXLNDPXLQX^ آL
_JXWXUX VXࠇ^ SXࣞ_VXQX^ آL_JXWRࠇ^ VX_QD@(Һ߭ʍઈஆ <
ഒઈ > ʍީߚʱɸʪʍʆɡʂʅƐ਴ऩʍީߚʎɸ
ʪʉ)Ƒ
ʽ_˲˻ƪ^˰ >ND_PXUDࠇ^PD@ǈ෠ǉ൱௻ݝʊ൱ࣵ฽࡫
ىఉʍजʍφઘʇɶʅࡰڇɸʪ୼ਲʍىఉजƑॸਲ
ʍฑᬄजʇ੆ʱʉɸƑʽ˲˻ƪ >NDPXUDࠇ@ʎƐǄɪ
ʕʬ (ள)Ɛʽ˲˿ʊ୎Ƒ஦Ɛ́˻ˡƔʽ˨˿ǆ຾᝟
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ʽ_˲˻ƪ^˰
෠ձࢴǇǅʍձʆƐڶڅʎǄளƐዶ౛Ɛљ೟໠௎๸ǅ
ǆओ᳦ߞ׎Ǉʇ҈ɴʫƐǄɪʟʬɬ (ज໯Ն)Ɛɪʟʬ
ʞ (ज໯ನ)ǅʊؾɫʪڊ๕ʇ҈ɴʫʪƑ޶ਯ౵Ё
ʱ฽࡫ɸʪǄɩɪʂʐʍ஦जǅʍίɪƑ-˰ >PD@
ʎখಢ޼ࢬ߯Ƒʽ˲˻ƪ˰ʍφઘʎƐнजʇ஦ज
߹Ɣౖऩʆۥ२ɴʫʅɾىఉઘʆɡʪƑнʊʎƐਜ਼
Ƨ୼ਲʍࢬೕўʍऩɫഗɸʪƑசʊષӠःʍ፺Ꮲ
ʍᮏʆݴʂɾޔӅʍൽ޶ʱಙʩ < گʊсःɣೣʱ
ಙʪʧɥʊʉʂɾ >Ɛ๧ਣʍʝʝƐˁˢপʱϞࠬ
ʊߡʀƐсःɣλ਍ʱୋʂʅƐϞਣʱࣣɱʪʇপ
ʱܾʊ഍ɣƐܾਣʱࣣɱʪʇপʱϞʊ഍ɥީਈʆ
ৈदɶʅʽ_˲˻ƪ˰^˞Ə˕_ʔʳ >ND_PXUDࠇPD^QX
I_ID@(ʽ˲˻ƪ˰ʍ޶֯) ʱ˼ƪ˛ɸʪƑ஦जʎс
ःɣਫ෗ɶʍऴϡँʱહƐʽ˲˻ƪ˰ʍѤʊ܏ʮ
ɺʅຜࠬʱٴʍࣣʊࣦɺɾʩ഍ɣࣣɱɾʩɸʪࢊ
ݴʱؗʩ഼ɶʃʃнʊ஡ɪʫʅ౩ߢك҉ʩʊЗऴ
ʱʃɮʪƑнɫЗऴʍ઺гʊງʃܨƐʽ˲˻ƪ˰
Ѥʎਫ਼௡ໞʝʆѤɣࡊʮʪƑɼɲʆнजɫǄ˪ʶǅ
ʇɣɥӑɰॶʱ௬ʫƐǄ˭ƪʶƐ˭ƪʶǅʇॶʱɪ
ɰʅ஦जɾʀʱڐʒࡘʠʪƑ஦जɾʀʎнजʍਣ
ٿʗ୎ʒʝʬʒՅʂʅɮʪƑɼʫʱнजʎˁˢʍ
๕পʆ೷ʆʪƑʽ˲˻ƪ˰ʍɲʍˉƪ̅ɫਲऩʍ
ె࣎ʱึɥʍʆɡʂɾƑ਩ɣʅ૰ɯʊʽ˲˻ƪ˰
Ѥɫ޳ʝʪʇ஦जɾʀʎٿʍऴحʊฃʩƐਫ਼ޔໞƐ
ਫ਼ޱໞʍѤʊ܏ʮɺʅӎцʗʇϔɪʫʅɣɮƑޛ
೧ʍ೹ੜʊʎਲऩɾʀʍԑɧڢʪဧ࣎ɫ޶ਯ౵ॳ
฽࡫ʍ฾ϜʱިɸʍʆɡʂɾƑ/ˣ˚ʷ˰˸ƪ˞Ə
˜ʸ˻ˢƏ˚ʷ˲˽˸ƪ˞˱ˀ˻ˢƏʽ˲˻˰ƪ
˞Əʴ˰ʶ˶Ə˱˼ˁ˸ƪˢƏˑˮ˻˼/ˑ˽˚ʷ
˸ƪ˛ʷƏ˘ʵ˸˰ˋƏˊ˼˚ʷ˸ƪ˛ʷƏ˜˚
ʷ˻ˋƏʽ˲˻˰ƪ˞Əʴ˰ʶ˶Əʸ˶ʿ˸ƪˢ
Əˑˮ˻˼/˰˨˽ˉ˷ƪ˛ʷƏ˘ʵ˸˰ˋƏʸ˶
ʾ˱˛ʷƏ˜˚ʷ˻ˋƏʽ˲˻˰ƪ˞Əʴ˰ʶ˶
Ə˱˼ˁ˸ƪˢƏˑˮ˻˼/ʽ˲˻˰ƪ˞Əʴ˰ʶ
˶Ə˞ƪ˧ˇ˘ʵ˽Əʴ˰ʶ˽Əʽ˰ʸ˻˰ƪ˞
Əʴ˰ʶ˶Əʴʽʽ˻ˊ˧ˇ˘ʵ˽Əʴ˰ʶ˽Ə
ʽ˲˻˰ƪ˞Əʴ˰ʶ˶Əʸ˶ʿ˸ƪˢƏˑˮ˻
˼/(ʽ˲˻ƪ˰˞Əʸˑ)ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
^ʽ˲̅ >^NDPXӔ@ǈ਴ஞǉӮʟƑअʘʪƑ^˲ˠƪƏ
^ʽ˱˘ʵ < ˕_ʔʳʶ˘ʵ > Ə^ˣ˼ˢ >^PXQRࠇ ^
NDPLWL I_IDLWL! ^SDULED@(ɳ౽ʱअʘʅ < ʡʍʱ
अʘʅ > ɪʨۼɰʧ)Ƒ_ˣƪ^˞Ə^˶˱˘ʵƏ^˲
ˠƪƏʽ˰˻˞ >_SDࠇ^QX ^MDPLWL ^PXQRࠇ ND_PDUD^
QX@(ߙɫ૽ɮʅɳ౽ʎअʘʨʫʉɣ < Ӯʠʉɣ
>)Ƒ^ˁ˞Ə_˨̅^ˉʹƪƏʽ_˱˸ƪˇ^˞ >^NXQX _
EXӔ^آHࠇ ND_PLMXࠇVD^QX@(ɲʍʝʝʆʎӮʞமʉɣ)Ƒ^
ˢƪƏʽ_˲̅^˛ʷƏ^˧ʽ˜ƪƏ^ʽ˲Ə˩_ˏƪ^
Ə˨_˻ƪ˞ >^EDࠇ ND_PXQ^GX ^֝XࣞNDQDࠇ ^NDPX SXࣞ_VRࠇ
^ EX_UDࠇQX@(߈ʎӮʟɫƐʚɪʊӮʟऩʎɣʉɣ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Ə^ʽ˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ^NDPHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇӮʠʏʧɣʍʊ)Ƒ_́̅˞̅Ə
ˣƪ^ˁƏ^ʽ˱ >_ZDQQXP SDࠇ^NX ^NDPL@(؛ʡ৹ɮ
Ӯʠ)Ƒ
^ʽ˲̅ >NDPXӔ@ǈ਴ஞǉ૬ɮƑ૬੍ɸʪƑɩɶ૬ɮƑ
_ʽ̅˞˰ʶ^˞Ə^˂ˉʹƪƏʼ˕_˘ʵ^Əʽ˱ˢ >
_NDQQXPDL^QX ^JXآHࠇ ުRW_WL^ NDPLED@(जৈʊ֯ɧɾ
ज࠴ʎׁɶɮசʍΦપʝʆзɶࣣɱʅ૬੍ɶʉɴ
ɣ)Ƒ
^ʽ˲̅ >NDPXӔ@ǈ߭ஞǉ 1⾒᳤ʩϩʍࣣђʍߙɫʧ
ɮӮʞɡɥƑʧɮ⾒᳤ʩɫࡰ๨ʪƑʸ _ˉ^˞Ə_ˣƪ
^˶Əʶ˕_˃˜^Əʽ˲̅ >ުX_آL^QX _SDࠇ^MD ުLN_NHQD^
NDPXӔ@(⾒᳤ʩϩʍߙɫʧɮӮʞɡɥƑ⾒Ӏɫʧ
ɮ᳤ʩ๮ʇɴʫʪ)Ƒ2࠴ʉʈʍʡʬʞ (࢔ළƐᩅ)
ɫʧɮౚ܂ɸʪƑ˲_˽̅^˰ƪƏ˰_˒^Əʽ_˰^˞
>PX_UXP^PDࠇ PD_GD^ ND_PD^QX@(࢔ළʎʝɿౚ܂ɶ
ʉɣ)Ƒ
^ʽ˴ƪ˕˦˘ƪ >^NDPRࠇSSLWHࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒ੝ࣩљෲ
߅੦Ƒ_ʴ˕˦ƪ >_ުDSSLࠇ@(اɴʲ) ʎ߉ෂൣڊƑऩ
෠ʍ^ʽ˲ >^NDPX@(љෲ) ʊ^ʴ˕˦ƪ >ުDSSLࠇ@ ɫђ
খɶʅॲ२ɴʫɾ܏२ڶ_ʽ˴ƪ˕˦ƪ >_NDPRࠇS
SLࠇ@(љෲاɴʲ)ʊƐখಢ߯^˘ƪ >^WHࠇ@(Ưʍў)ɫೝ
ɣɾʡʍƑޔટʍ੝ࣩΜφ߅ʇޱટʍ੝ࣩॳՀ߅ʎ
у௚ٳمޅ࢐ʊמ෕ɶɾƑ^ʽ˴ƪ˕˦˘ƪ˞Ə˰
_ˇʺƪ˶Əˢ̅^ˑƪƏ˸_˞^ˉ˼ >^NDPRࠇSSLWHࠇQX
PD_VDMHࠇMD EDQ^WDࠇ MX_QX^آLUL@(੝ࣩљෲ߅੦ʍ३ۦʎ
߈੷ʍட֙ॲ <டద >ɿ)Ƒ
ʽ_˶ >ND_MD@ǈ෠ǉ༏ƑಲɪʨٴʍೝɰܲɡɾʩƑ௡
ʍ༏ƑǄƯ෼෬ɾɸɬњಐ௎ᄺ < ʽˤ˜˝ > ɪɰ
ʅƯƑවƐ420ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʽ_˶^Əʸ_ˁ^˽
̅ >ND_MD^ ުX_NX^UXӔ@(༏ɪʨٴʍೝɰܲʍ૽ʞɫɩ
ɲʪ)Ƒʸ _˙ʵ^ˢƏ^˶˱Ə˲˼_ˤ˷ƪˢ^<༏ɫ૽
ʟʚʈ޶ࠫɶʅɮʫʪɪʨ > Əʽ_˶ˢ^˶˱Ə˒_
ʿˤ˷ƪˢ < ɪɣʉʍ૽ʟʚʈൠɣʅ޶ࠫʩɶʅ
ɮʫʪɪʨ >(ʴʾ˿ʸˈছ)ǆౖࡥޗී๘ߓǇƑ
^ʽ˶ƪ >^NDMDࠇ@ǈࡊ࢕ǉƯɿʬɥɪƑƯɪʉƑƯɪɶʨƑ
կฆʍίʱ೅ɸƑڶڅ଺ʊʎƐկฆʍࡊ࢕ߐǄɪǅ
ʊԨ୺࢕ߐʍǄ˶ƪǅɫ฻܏ɶʅح२ɴʫɾʡʍƑ
1Ӝ๑ڶʍࡊ߃حʊʃɮƑແƑ_ʿ˷ƪ^˶Ə^ˣ˽̅
ʽ˶ƪ >_NMXࠇ^MD ^SDUXӔNDMDࠇ@(ܩ௪ʎɣɮɪʉ)Ƒʸ_
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^ʽ˶ƪ
˾ƪƏʽʶ^˶̅ʽ˶ƪ >ުX_UHࠇ NDL^MDӔNDMDࠇ@(ɼʫʎ
ನɶɣɪʉ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Əʽ_ʽ^˼̅ʽ˶ƪ >_EDQ^
QXӔ NĖ_ND^ULӔNDMDࠇ@(߈ʊʡ࢑ɰʪ < ࢑ɪʫʪ > ɪ
ʉɡ)Ƒ2Ӝ๑ڶʍໞ੄حʊೝɮƑ^˞̅˘ʵ˽Ə˜_ˁ
^ʽ˶ƪ >^QXQWLUX QD_NX^NDMDࠇ@(ʈɥɶʅ < ɽ > ֓
ɮʍɪʉ)Ƒ^˞̅˘ʵ˽Ə^ʴʶ˝Əˣ_˶ƪ^ʽ˶ƪ
>^QXQWLUX ^ުDLQL SD_MDࠇ^NDMDࠇ@(ʈɥɶʅɼʲʉʊ৹ɣ
ʍɪʉ)Ƒ^˞̅˘ʵ˽Ə_́̅˰ƪ^Ə˱_˻˼^ˑʽ˶
ƪ >^QXQWLUX _ZDPPDࠇ^ PL_UDUL^WDNDMDࠇ@(ʈɥɶʅ؛
ʊʎٵɧɾʍɪʉ)Ƒ3੄ڊƐ੄ڊʊࢀɹʪح (ࢀ੄
࢕ߐ) ʊʃɮƑ^ʽ˜ƪƏ_˫ƪ^Ə˴ƪƏ_ˑƪ^ʽ˶
ƪ >^NDQDࠇ _EHࠇ^PRࠇ _WDࠇ^NDMDࠇ@(ɡɼɲʊ֟ʪʍʎઃ
ɿʬɥɪ)Ƒ_ʴ̅ˑƪ^˻Ə^ˁƪƏ^˲ˠƪƏ^˧˝ʽ
˶ƪ >_ުDQWDࠇ^UD ^NXࠇPXQRࠇ ^֝XQLNDMDࠇ@(୼ʍൣɪʨ
ɮʪʍʎঽɿʬɥɪ)Ƒˁ_˼̅^Əʽˁ˲ƪʽ˶ƪ
>NX_ULӔ^ NDNXPXࠇNDMDࠇ@(ɲʫʡ࢑ɮʡʍɿʬɥɪ)Ƒ
4Ҿ࢕ߐʊʃɮƑ^ʿ˷ƪƏ^˃ƪƏ˩_ˏƪ^Əʸ_ʿ^
˜ƪ˻ʽ˶ƪ >^NMXࠇ ^NHࠇ SXࣞ_VRࠇ^ ުX_NL^QDࠇUDNDMDࠇ@(ܩ
௪๨ɾऩʎу௚ɪʨɪʉ)Ƒ5ഃ࢕ߐʊʃɮƑ˞_ʽ
^˾ƪ˴ƪƏ_˱ƪ˓˨ʽ˻^ʽ˶ƪ >QX_ND^UHࠇPRࠇ _
PLࠇٓLEXNDUD^NDMDࠇ@(ިʂʅɣʪʍʎޔʃɯʨɣɿʬ
ɥɪ)Ƒ6ؤ࢕ߐʊʃɮƑ^ʽˁ˲ˠƪƏˁ_˼̅^ʽ
˶ƪ >^NĖNX ^PXQRࠇ NX_ULӔ^NDMDࠇ@(࢑ɮʍʎɲʫʡɪ
ʉ)Ƒ
^ʾ˶ƪ >^JDMDࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ) ӱƑӱഀўʍцܲʱഀɮ
ݦຟƐˉ_˻ >آL_UD@(ϊ৩) ʍ˚ʷ_˰ƪ >WX_PDࠇ@(ி)
ʱഺʟݦຟƑ_˰ƪʾ˶ƪ >_PDࠇJDMDࠇ@(Ǆछӱǅʍձ
ɪ)ƑǄӲƐ໾෠Ɛљญ < ɪʣ >ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ˰ƪʾ˶ʎ 150 ˍ̅˓ʚʈʍ૫ɴɫ
ɡʩƐ˜_˥̅^˧ˑ >QD_ELӔ^֝XࣞWD@(ௗҬ)Ɛ_˧ʶ^ˢ >
_֝XL^ED@(ബʣஔஉʍܚഐ௬ʫ) ʉʈʱഺʞࣣɱʪ
ݣʍݦຟʇʉʪƑ^ʾ˶ƪƏ^ˋ˼ʿƪƏ˚ʷ_˽̅
^˶ƪƏ˧_ʽ⊦ ˙ʵƪ >^JDMDࠇ ^VXULNLࠇ WX_UXӑ^MDࠇ ֝X_
ND⊦GLࠇ@(ӱʱӴʂʅɬʅوࠍʱഀɲɥʧ)Ƒ
^ʾ˶ƪƏ_ʴʶ˩ˋ >^JDMDࠇ _ުDLSXࣞVX@ǈໞǉӱഀцܲ
ʱഀɮݣʊӱʱцܲʊ୺ɱࣣɱʪऩƑ^ʾ˶ƪƏ_ʴ
ʶ˩ˏƪ^Əʾ˶ƪƏ˩_ˋ˰˻ʿ^˜ƪƏ˧_˽˰ƪ
ˉƏ˜̅^ˀƏ_ʴʶʼƪ˕^ˑ >^JDMDࠇ _ުDLSXࣞVRࠇ^ JD
MDࠇ SXࣞ_VXPDUDNL^QDࠇ ֝X_UXPDࠇآL QDӔ^JL _ުDLRࠇW^WD@(ӱ
ʱцܲʊࣣɱʪऩʎƐӱʱφԯɹʃऒʩ҉ɶʅ୺
ɱࣣɱʨʫɾ)Ƒ
ʾ_˶ƪ^ˁ˥ >JD_MDࠇ^NXEL@ǈ෠ǉӱʆഀɣɾയƑǄӱ
യǅʍձƑڇݥʎ౮യɫਵɣɫƐঈʎ൒цʍയʡ
ӱʆഀɣɾўɫਵɪʂɾʇɣɥƑǄओ߾ʍയਈӴ
ʩʊɣʝɶ֛ʎʌƯǆව๕ࡘƏ 2351Ǉǅʎɼʫʱ௲
ʏɺʪƑയʊɸʪ೼ഒʊޛʱ௬ʫƐીʇીʱໞٗ
ɶʅ઱ʣˋˋʿʆ˸_˓˽ >MX_ٓLUX@(ɧʃʩ)ʱഺʟƑ
ɼʍࣣʊƐђɪʨࢇʊӱʱനʘʅ˘ʵ_˨^ˁ >WL_EX^
NX@(෼ෙ) ʆзɴɧƐଫʠ௚ʆଫʠٗʮɧʅࢇʊࣣ
ʗഀɬࣣɱʅۼɮƑ_˚ƪ^˻ƪ˶Ə_ˆƪ^˻ƪƏʾ
_˶ƪ^ˁ˥Əˇ_˼˨ˑ >_WRࠇ^UDࠇMD _JRࠇ^UDࠇ JD_MDࠇ^NXEL
VD_ULEXWD@(ूߚࢬцʎƐਵɮʎӱയʊɴʫʅɣɾ)Ƒ
ʾ_˶ƪ^ˉʿ >JD_MDࠇ^آL ࣞNL@ǈ෠ǉӱฐƑӱɫφ෮ʊە
ɫʂʅɣʪฐڀƑǄӱ೧ǅʍձƑˁ_˞^Əʾ_˶ƪ^ˉ
˃ƪ˻ <ʾ_˶ƪ^˞ƪ˻ >Ə^ʾ˶ƪƏ^ˋ˼˘ʵƏ
^˶ƪƏ˧_ʿ^ˢ >NX_QX^ JD_MDࠇ^آL ࣞNHࠇUD ^JDMDࠇ ^VXULWL ^
MDࠇ ֝Xࣞ_NL^ED@(ɲʍӱฐɪʨӱʱӴʂʅцܲʱഀɬ
ʉɴɣ)Ƒ
ʾ_˶ƪ^ˋ˼ >JD_MDࠇ^VXUL@ǈ෠ǉӱӴʩƑ_ʾƪ^ˋ˼ >_
JDࠇ^VXUL@(ӱӴʩ) ʇʡɣɥƑ_ˊ˷ƪ^˝̅Ə^˨ʽ˻
ˉƏʾ_˶ƪ^ˋ˼Ə_ˇ̅^ʽƪƏ_˶ƪ˧ʿ^ʾ˶ƪ
Ə_ʼƪˇ˻˞ >_ȹXࠇ^QLP ^EXNDUDآL JD_MDࠇ^VXUL _VDӔ^
NDࠇ _MDࠇ֝XࣞNL^JDMDࠇ _ުRࠇVDUDQX@(࡝ऩɯʨɣʆӱӴʩ
ɶʉɣʇƐцܲഀɬ๑ʍӱʎࢀಡ < ੆ж > ʆɬʉ
ɣ)Ƒ
ʾ_˶ƪˋ˼^˩ˋ >JD_MDࠇVXUL^SXࣞVX@ǈ෠ǉӱഀцܲʱ
ഀɮݣʊ๪ʟٗɣݴזʍӱӴʩऩƑӱʱӴʪऩƑʾ _
˶ƪˋ˼^˩ˋƏˑ_˜^˱˘ʵƏ_˶ƪ˧ʿ^ʾ˶ƪƏ
ˋ_˻^ˉ >JD_MDࠇVXUL^SXࣞVX WD_QD^PLWL _MDࠇ֝XࣞNL^JDMDࠇ VX
_UD^آL@(ӱʱӴʪऩʱ๪ʲʆўഀɬ๑ʍӱʱӴʨɺ
ʉɴɣ)Ƒ
^ʾ˶ƪƏ^ˋ˽̅ >^JDMDࠇ ^VXUXӔ@ǈໞǉӱʱӴʪƑǄӱ
ʱଘʪǅʍձƑ^ʾ˶ƪƏ^ˋ˼˘ʵƏ˰_˻ʿ^Əˉ
˃ƪ >^JDMDࠇ VXULWL PD_UDNL^ آL ࣞNHࠇ@(ӱʱӴʂʅ੝ɬɮ
ਡʌʅ <ԯɱʅ >ɡʪ)Ƒ
ʽ_˶ƪˋ̅ >ND_MDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉѯʱϷ౬ɸʪƑѯʱ
ઈɣʆеഄɸʪƑࠥ ௻ৰʎƐʽ _˺ƪˋ̅ >ND_MRࠇVXӔ@
ʇʡɣɥƑǄ૾ʮɸǅʍձƑ˶_˰ƪ^˻Ə_ˈʶ^ˀ
Əʽ_ˑ^˱Əʽ_˶ƪˋ̅˘ʵ^ < ʸ_˻^ˋ̅˘ʵ >
Ə˕_ˋ^˧ʿƏ_˫ƪ >MD_PDࠇ^UD _ȷDL^JL NĖ_WD^PL ND_
MDࠇVXQWL^ ުX_UD^VXQWL! V_VX^֝XࣞNL _EHࠇ@(ޗɪʨݦ෼
ʱઈɣʆеഄ < Ϸ౬ > ɶʧɥʇɶʅ < ђʬɼɥ
ʇɶʅ >Ɛॲഛɫࡰʪ (੺ഛɸʪ) ʚʈ׺໧ɶʅɣ
ʪ)Ƒˀ˷ƪ_˲ˉ̅^Əʽ_˶ƪˇ˻˞ >JMXࠇ_PXآLӔ^
ND_MDࠇVDUDQX@(ѕ୩ʡѯʱઈɣʆеഄʆɬʉɣ)Ƒʽ
_˶ƪˉ^Ə˱ˇʽƪƏʽ_˶ƪˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽
̅ >ND_MDࠇآL^ PLVDNDࠇ ND_MDࠇVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ѯʱઈ
ɣʆ૾ʮɶʅວɰʫʏ૾ʮɺʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒʽ_
˶ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ND_MDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ѯʱ
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ʽ_˶ƪˋ̅
ઈɣʆ૾ʮɺʏວɣʍʊ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉƏʽ_˶ƪˉ >
_WDӔJD^آL ND_MDࠇآL@(φऩʆѯʱઈɣʆеഄɶʉɴɣ)Ƒ
^ʾ˶ƪ˘ʵ̅ːƪ >^JDMDࠇWLQȷRࠇ@ ǈ෠ǉ౮૗ʩʊɶ
ʅʉɣେπƑຠʊ઱ԚʍޛʱӑɰୟɶƐɼʍࣣʊ
ᠭʣӱʆഺʲɿɲʡ (া) ࣳʍ೧ഐʱ૗ʂɾେπƑ^
ʾ˶ƪ˘ʵ̅ːƪƏ˶_˽̅˒^Ə˝_˥˫ƪ̅^˃̅
Ə˱_˖˲^˞Ə_ˬƪ˼^ˋ >^JDMDࠇWLQȷRࠇ MD_UXQGD^ QL
_ELEHࠇӔ^NHP PL_ْXPX^QX _SHࠇUL^VX@(ᠭ૗ʩʍେπɿ
ɪʨऎʅɣʪɥʀʊ෾ʊˆ˱ <ब >ɫ௬ʪʧ)Ƒ
ʾ_˶ƪ^˞ƪ >JD_MDࠇ^QXࠇ@ǈ෠ǉ 1ӱʍ౵ෲɶʅɣʪڀ
ฐƑǄӱฐǅʍձƑ_ʾƪ^˞ƪ >_JDࠇ^QXࠇ@(ӱฐ)ʇʡɣ
ɥƑڀฐφ౶ʱɴɸƑʾ_˶ƪ^˞ƪ˻Ə^ʾ˶ƪƏ^
ˋ˼Ə^ˁƪˢ >JD_MDࠇ^QXࠇUD ^JDMDࠇ ^VXUL ^NXࠇED@(ڀฐ
<ӱฐ >ɪʨӱʱӴʂʅɬʉɴɣʧ)Ƒ2౔ɫൢપɴ
ʫƐތਈʣӱɫ౵ෲɸʪʧɥʊʉʂɾƐۻʫɾࣳ
ੌʍ୪ણƑʸ_ˉˁ˻ˉ˲ˠƪ^Əˣ_ˑʿ^˞Ə^˕ˇ
ƪ̅˖ʳ̅Ə_ˏƪ˻˲˘ʵ^Əʾ_˶ƪ^˞ƪƏ^˜ˉ
Ə^ˉ˃ƪ >ުX_آLNXUDآLPXQRࠇ^ SĖ_WDNL^QX ^VVDࠇQْDQ _
VRࠇUDPXWL^ JD_MDࠇ^QXࠇ ^QDآL ^آL ࣞNHࠇ@(ੋɰࠖʠɫƐ౔ʍ
ਈʡࠪʨɹʊ <࢜ਈʡɺɹ >ӱฐʊɶʅɡʪ <౔
ʱۻʫɴɺʅൢપɶʅɡʪ >)Ƒ
^ʾ˶ƪˣˊ̅ >^JDMDࠇSDȹLӔ@ǈ෠ǉ (ஞ)൮ʍφ࠱Ƒ^
ʾƪˣˊ̅ >^JDࠇSDȹLӔ@(ӱ൮)Ɛ^ʴʾˣˊ̅ >^ުD
JDSDȹLӔ@(ঐɣ൮) ʇʡɣɥƑӱʍ઺ʊ৻ʱݴʪࢬ
ɴʉ൮Ƒ^˕ʔˣˊ̅ >^ˤXSDȹLӔ@(ܝ൮) ʧʩவʎ
ࠧɣƑӱʱӴʩʊۼʂʅƐʧɮޭɴʫɾʡʍʆɡ
ʪƑ^ʾ˶ƪƏ^ˋ˽̅˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ̅˃̅Ə^ʾ˶
ƪˣˊ̅Ə˕_ˇ^˼˘ʵƏ˶_˱^ˋ >^JDMDࠇ ^VXUXQWL _
ުDࠇ^NXӔNHӔ ^JDMDࠇSDȹLQ V_VD^ULWL MD_PL^VX@(ӱʱӴʬ
ɥʇɶʅӱ൮ʊޭɴʫʅ࢝ʟʧ)Ƒ
ʾ_˶ƪ̅^Ə˱ƪ >JD_MDࠇP^ PLࠇ@ǈໞǉӱڀʍ઺Ƒӱ
ʍ෋ॲɶɾڀฐʍ઺Ƒ^ʾˈ˧˃ƪ˶Əʾ_˶ƪ̅^˱
ƪ˜ƪ˽Ə^ˉƪƏˋ_ˁ^˽ >^JDȷD֝XࣞNHࠇMD JD_MDࠇP^
PLࠇQDࠇUX ^آLࠇ VXࣞ_NX^UX@(ϸख़ʎӱʍ෋ॲɶɾڀฐʍ
઺ʊɫ <ɽ >৻ʱݴʪ)Ƒ
^ʾ˶˶ƪ >^JDMDMDࠇ@ǈ෠ǉӱഀɬʍўƑǄӱўǅʍձƑ_ʽ
ƪ^˻˶ƪ >_NDࠇ^UDMDࠇ@(ӶഀɬʍўƑӶў) ʍ੆ձڶƑ
^ʾ˶˶ƪ˜ƪ˽Ə˰_˼^Əˋ_˒˘ʵ˻^˾ƪ̅˒Ə
˶ƪ_˙ʵ̅Əʽƪ^˻˶ƪˢƏˋ_ˁ^˼Ə^ʸ˶̅Ə
_ʼƪˋ̅˘ʵ˽Əˀƪˢ˽ˑ^˒ƪ >^JDMDMDࠇQDࠇUX
PD_UL^ VX_GDWLUD^UHࠇQGD MDࠇ_GLӔ NDࠇ^UDMDࠇED VXࣞ_NX^UL ^
ުXMDӔ _ުRࠇVXQWLUX JLࠇEDUXWD^GDࠇ@(ӱഀʍўʊॲʝʫ
σʅʨʫɾʍɿɪʨƐɬʂʇӶഀɬʍўʱਚʂʅ
ढʊܿɶࣣɱʧɥʇ <ɽ >Ժ૗ʂɾʍɿʧ)Ƒ
ʽ_˸ƪ̅ >ND_MXࠇӔ@ǈ߭ஞǉ૾ɥƑۼɬ๨ɸʪƑе๨
ɸʪƑ_ʸ̅^˟˞Ə_ːƪ^˞Ə_ˑʸ˲̅^˃̅Əʽ_
˸ʶ˽^Ə˚ʷ_ˊƏˁʶ^˶ƪ_˒ƪ >_ުXQ^QHQX _ȷRࠇ
^QX _WDXPXӔ^NHӔ ND_MXLUX^ WX_ȹL NXL^MDࠇ_GDࠇ@(ɼʍў
ʍৈʍனɫؒʟʚʈൈɬ૾ʂʅݐʊɶʅ < ںɥ
ʅ > ɡʪʍɿʧ)Ƒʽ_˺ƪ˞ >ND_MRࠇQX@(૾ʮʉɣ)Ƒ
ʽ_˸ʶ^˩ˇˑ̅˘ʵ̅Ə^ˁ˰ƪƏʽ_˸ƪƏ˩ˏ
ƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ND_MXL^SXࣞVDWDQWLӔ ^NXPDࠇ ND_MXࠇ^ SXࣞ
_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(૾ɣɾɮʅʡɲɲʎ૾ɥऩʎɣʉ
ɣ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Əʽ_˸ƪ̅ >_EDQ^QXӔ ND_MXࠇӔ@(߈ʡ
૾ɥ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʽ_˸ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ
^ELӔ ND_MXLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ૾ɧʏʧɣʍʊ)Ƒ
ʴ_˖ʳƪ^˻Ə_́̅˞̅^Əʽ_˸ʶ^ˢ >ުD_ْDࠇ^UD _
ZDQQXӔ^ ND_MXL^ED@(෢௪ɪʨɬʞʡ૾ɧʧ)Ƒ/ˁ˻
˞ˣ˰ʽ˻Əʽ˸ƪ˦˚ʷ˶Əʸ˻˞˰ʶ˞Ə˦
˚ʷ˂ˁ˽/(ևϲʍೕɪʨ૾ɥऩʎƐਘٿʍৈʍऩ
ʍʧɥɿ < ۼɬڼɥʑʇɫਵɣ >) ౡԨ઺тƑǆౡ
Ԩ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
ʽ_˺ƪ˼̅ >ND_MRࠇULӔ@ǈ߭ஞǉ૾ʮʫʪƑ૾ɥɲʇ
ɫࡰ๨ʪƑ૾ɧʪƑʽ_˸ƪ̅ >ND_MXࠇӔ@(૾ɥ) ʍෆ
োحʊ࠷तƐњఉʍ࢕ஞߐ_˼̅ >_ULӔ@(ʫʪ)ɫೝɣ
ʅకॲɶɾњఉஞߐƑ˰ _˜^˰ƪƏʽ_˺ƪ˻˞ >PD
_QD^PDࠇ ND_MRࠇUDQX@(ܩʎ૾ʮʫʉɣ)Ƒ^ʺ̅˨ʽ˻
ƪ˻Əʽ_˺ƪ˼̅^ˀˇ̅ >^MHPEXNDUDࠇUD ND_MRࠇULӔ
^JLVDӔ@(๨௻ɡɾʩɪʨʎ૾ɧɼɥɿ)Ƒʽ_˺ƪ˼
^Ə˩_ˏƪƏ˚ʷƪ^˶ˑ̅˘ʵ̅Əʽ_˸ʶ^ˢ >ND
_MRࠇUL^ SXࣞ_VRࠇ WXࠇ^MDWDQWLӔ ND_MXL^ED@(૾ɧʪऩʎЫɮ
ʅʡ૾ɧʧ)Ƒ_́ƪ˶Ə˰ƪ^˥̅Əʽ_˺ƪ˾ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >_ZDࠇMD PDࠇ^ELӔ ND_MRࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(؛ʎ
ʡʂʇ૾ɧɾʨʧɣʍʊ)Ƒ
^ʽ˺ƪ̅ >^NDMRࠇӔ@ǈ෠ǉ (ࣾ) ʿƪ˽̅˶˰ˠʶ˴Ƒ
๕ʍԨʊƐʸ ̅_˜ƪ^˰ >ުXQ_QDࠇ^PD@(ʋɪɳ <໋฾
޶ >)ɫɡʪƑʋɪɳʎƐɳ౽ʣɩɪʥʊܴɻʅू
ɣɾƑ^ʽ˺ƪ̅˰ƪƏˋ_ˁ^˽Ə˩_ˏƪƏ˜̅^ː
ƪƏ˨_˻ƪ̅ˍ̅^Ə˜ƪ_ʶ^Ə˶_˰^˜ƪ˽Ə^˲
ʶƏ˨_ˑ^˒ƪ >^NDMRࠇPPDࠇ _QDQ^ȷRࠇ VXࣞ_NX^UX SXࣞ_
VRࠇ^ EX_UDࠇӔآHQ^ QDࠇ_L^ MD_PD^QDࠇUX ^PXL EX_WD^GDࠇ@(ʋ
ɪɳ < ໋฾޶ > ʎࣾɧʪ < ݴʪ > ऩʎɡʝʩɣ
ʉɪʂɾƑɾɿັʣकƐޗʍ઺ʊॲɧʅɣɾɿɰ
ɿʧ)Ƒ
ʽ_˻ >ND_UD@ǈ෠ǉɪʨ (؃)ƑɪʨʂʜƑѕʡʉɣɲʇƑ
_̅ƪ˜ʾ˻ >_ުQࠇQDJDUD@(؃ʂʜ) ʇʡɣɥƑʽ_˱
^˞Ə˱_ˊʹƪ^Əˉʷ_ʽʶʿˉ^Əʽ˳ƪƏʽ_˻^
Ə˜˼_˜ƪ̅^ˢƏ˱_ˊ^Əʽ_ˑ^˱Ə^ʽ˱Ə˱_˖
ʳ^ˉ >ND_PL^QX PL_ȹHࠇ^ Vw ࣞ_NDLNL ࣞآL^ NDPHࠇ ND_UD^ QDUL
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ʽ_˻
_QDࠇP^ED PL_ȹL^ NĖ_WD^PL ^NDPL PL_ْD^آL@(೛ʍुʎ
ެɣঔʂʅɶʝʂʅƐ೛ʎ؃ʊʉʂʅɶʝʂɾʍ
ʆƐु ʱઈɣʆ೛ʱෂɾɺ)Ƒ^˧˟ƪƏʽ_˻^˝ƪƏ
_ˉƪ^Ə˃ƪˢ̅ >^֝XQHࠇ ND_UD^QLࠇ _آLࠇ^ NHࠇEDӔ@(ࡎʎ
೜֩ < ؃ѯ > ʆՒ۩ɶʅɬʅɣʪʧ)Ƒʽ_˻ˢˑ^
˜ƪƏˇ_ʿ^Ə˞˲Ə^˲ˠƪƏʴ_˻^˞ >ND_UDEDWD
^QDࠇ VĖ_NL^ QXPX ^PXQRࠇ ުD_UD^QX@(؃ഈ < ഈʊѕʡ
௬ʫʉɣʆ > ʊ࠴ʱϕʟʡʍʆʎʉɣ)ƑષॻɰƐ
ષѱ޶Ɛ୐ऐʉʈʱ౦ʮʉɣɩષʍɲʇƑʽ_˻
ˇƪ̅˖ʳ̅^Ə˞˱˘ʵƏ^ˣ˼ˢ >ND_UDVDࠇQْDQ^
QXPLWL ^SDULED@(؃ષ < ષॻɰʣѱ޶຾ʱ౦ʮʉɣ
ɩષ >ɿɰʆʡϕʲʆɪʨۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
ʽ_˻ >ND_UD@ ǈ෠ǉ௫ߝʍசʊຸʍʧɥʊیɫࡥʉ
ʂʅɲʒʩʃɣʅɣʪʡʍƑɼʫʱహɫɸɲʇʎ
ɶʉɣʆƐʋʪʝஂʆࡠʨɪɮরʂʅɣɾƑ_ˉƪ
˕ʔʳʶ˕ʔʳ^˞Əˋ_˨^˽˜ƪƏʽ_˻˞^Əʴ̅
>_آLࠇˤDLˤD^QX VX_EX^UXQDࠇ ND_UDQX^ ުDӔ@(௫ϕʞ޶ʍ
சʊʎʽ˻ɫɡʪ)Ƒ
ʽ_˻ >ND_UD@ǈ෠ǉ੄ҾƑ੄ອƑʸ _˾ƪ^Əʽ_˻˞Ə˜
ƪ̅^˸̅˒Ə˶_˰ˉ˂^˚ƪƏ˜_˻^˞ >ުX_UHࠇ^ ND
_UDQX QDࠇӑ^MXQGD MD_PDآLJX^WRࠇ QD_UD^QX@(ಊ < ɼʫ
>ʎ੄ອɫʉɣɪʨޗީߚʎʆɬʉɣʧ)Ƒʽ _˻ˢ^
Ə˱_˼^˽Ə^˲˅ƪƏ˚ʷ_˱^˽_˒ƪ >ND_UDED^ PL
_UL^UX ^PXNRࠇ WX_PL^UX_GDࠇ@(੄Ҿʣऩധʱʞʅෝʎ
ɴɫɸʡʍɿʧ)Ƒ˰_˼˚ƪ˻^Əʽ_˻˞Ə˺ƪ^̅
˒Əʾ_ˁ^˲̅ˉƏ_˱ƪ^Əˑ_˘ʵ˻̅^ʽƪƏ˜_
˻^˞ >PD_ULWRࠇUD^ ND_UDQX MRࠇ^QGD JD_NX^PXӔآL _PLࠇ
^ WĖ_WLUDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ॲʝʫʃɬ੄ҾɫࠧɣɪʨƐ
ӌฆʆງतࡰफ़ɶʉɣʇ < तʱງʅʉɣʇ > ɣɰ
ʉɣ)Ƒ
^ʽ˻ >^NDUD@ǈ࢕ॐǉஞഐʱॐɧʪઅΦƑўર຾Ɛўק
຾ƐฐࡣƐ֫ ຾Ɛᓷૂ຾Ɛܱ ૂ຾Ɛ૥຾Ɛૂ ຾ʱॐɧ
ʪʍʊ๑ɣʪƑʸ_ˉ^Ə˩_ˋ˕^ʽ˻ >ުX_آL^ SXࣞ_VXN^
NDUD@(֝φಬ <ச >)Ƒ˧_ˑ˕ʽ˻ >֝Xࣞ_WDNNDUD@(௡
ಬ)Ƒ^ʼƪƏ_˱˕ʽ˻ >^ުRࠇ _PLNNDUD@(ைޔಬ)Ɛ˚ ʷ
_˽Ə˸˕ʽ˻ >WX_UX MXNNDUD@(وޱϡ)Ƒ^ˣ˚ʷˈ
Əʶ_˓˕^ʽ˻ >^SĖWXȷD ުL_ٓLN^NDUD@(ౡڨϡ)Ƒʶ_
ˌƏ˲˕ʽ˻ >ުL_ȷX PXNNDUD@(֫໷ಢ)Ƒ^ˑˁƏ_˶
˕ʽ˻ >^WDNX _MDNNDUD@(ᳰౖಬ)Ƒʶ _˻^˨Əˁ_˞˕
^ʽ˻ >ުL_UD^EX NX_QXN^NDUD@(ʺ˻˨ɥʞʗʒ׳ಬ)Ƒ
ˣ_ˊ̅˞Ə˚ʷ˕ʽ˻ >SD_ȹLQQX WXNNDUD@(൮ɫ࡝
ಬ)Ƒʸ_ˉ^Ə˩_ˋ˕^ʽ˻Əˉʷ_ʽ^˜ʸ̅ >ުX_آL^
SXࣞ_VXN^NDUD Vw ࣞ_ND^QDXӔ@(֝ʱφಬ < ச > ߘσɸʪ
<๜ɥ >)Ƒ
ʾ_˻ >JD_UD@ǈ෠ǉऩധƑˁ _˞^Ə˩_ˏƪ^Əʾ_˻˞Ə
́˕^ˇ̅˒Əˁ_˞^Ə˩_ˋ˚ƪ^Ə˦_˻ʸ^˜_˺ƪ
>NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ JD_UDQX ZDV^VDQGD NX_QX^ SXࣞ_VXWRࠇ^
SL_UDX^QD_MRࠇ@(ɲʍऩʎऩധɫ·ɣɪʨƐɲʍऩʇ
ʎڼݣɸʪʉʧ)Ƒ
ʾ_˻ >JD_UD@ ǈ෠ǉധƑऺധƑ෱ํƑ˙ˈʶ̅Ƒˁ_
˞Əʿ̅^˞Əʾ_˻ƪ^Əˊ_˱ >NX_QX NLQ^QX JD_UDࠇ
^ ȹL_PL@(ɲʍહഐʍധ < ෱ํƔ˙ˈʶ̅ > ʎણළ
ɿ)Ƒ
ʾ_˻ >JD_UD@ǈ෠ǉ౞ɰӀƑɡɬɫʨƑˣ _˨˞^Əˉ_˙
ʵʾ˻^˞Ə^ʴ̅ >SD_EXQX^ آL_GLJDUD^QX ^ުDӔ@(ˡ˨
ʍ౞ɰӀ <੺ಓɶɾ౞ɰӀ >ɫɡʪ)Ƒ˲ _˱ʾ˻ƪ
^Əˣ_ˑʿ^˞Ə^˅ʶƏ^˜ˉ >PX_PLJDUDࠇ^ SĖ_WDNL^
QX ^NRL ^QDآL@(⾒Ӏʎ౔ʍಘຟʊʉɶʉɴɣ)Ƒ˜ _˖
ʳƪ˻^˞Əˉ_ˊ^ʾ˻ >QD_ْDࠇUD^QX آL_ȹL^JDUD@(Ҙ
ऩਈʍ᳧ɷ਄)Ƒ
ʽ˻ƪ_ʽ˻ƪ^ˉ >NDUDࠇ_NDUDࠇ^آL@ǈഃǉथɮƑಝ࣭ʊ
थɮƑABCABCDثʍࡥڊƑ˜ _˰^ˉ˜ƪƏʽ˻ƪ_
ʽ˻ƪ^ˉƏ_ˁƪˋƏ˦˕˖ʳ^ˉƏʶ_˼ˢ˽^Ə̅
_˰ƪ^˒ƪ >QD_PD^آLQDࠇ NDUDࠇ_NDUDࠇ^آL _NXࠇVX SLWْD^آL
ުL_ULEDUX^ ުP_PDࠇ^GDࠇ@(ޭतʊʎಝ࣭ʊथɮ୲थ޶
ʱଋɶʅ௬ʫɾʚɥɫ < ௬ʫʏɽ > ನළɶɣʍɿ
ʧ)Ƒ
ʽ_˻ƪʽ˻ƪ^ˉ >ND_UDࠇNDUDࠇ^آL@ ǈഃǉنƧʇƑن
ɮƑABCABCDثʍࡥڊƑࠥ ௻ৰʎƐʽ _˿ƪʽ˿ƪ
^ˉ >ND_URࠇNDURࠇ^آL@(نƧʇ)ʇɣɥƑˢ_ʽƪ^˲ˠƪ
Ə˽_ˁ˚ʷ˒ƪ^˻̅Əʽ_˻ƪʽ˻ƪ^ˉ˽Əʽ_ˑ
^˱Ə^ˣ˽ >ED_NDࠇ^PXQRࠇ UX_NXWXGDࠇ^UDӔ ND_UDࠇNDUDࠇ
^آLUX NĖ_WD^PL ^SDUX@(ࠥࠖʎ໷ଢ଼ಾʡنƧʇઈɣʆ
ɣɮ)Ƒ
ʽ_˻ƪ^̅ >ND_UDࠇ^Ӕ@ǈحǉथɣƑ_ˁƪˋ >_NXࠇVX@(୲थ
޶)ʣ́_ˇ^˥ >ZD_VD^EL@(ޗ΄)ʍथɴʊɣɥƑ˜ _˰
^ˉ˜Ə_ˁƪˋ^Əʶ_˽ˑƪ^Əʽ_˻ƪ^˞Ə˧_˓Ə
ˣˋ^ˁ˼Ə_˜ƪ^˞ >QD_PD^آLQD _NXࠇVX^ ުL_UXWDࠇ^ ND
_UDࠇ^QX ֝Xࣞ_ٓL SDVXࣞ^NXUL _QDࠇ^QX@(ޭतʊ୲थ޶ʱɣ
ʫɾʇɲʬƐथɮʅۇɫʎɷɰʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˉ̅
˒ʶ^Əʽ_˻ƪ^˜˽̅ >_آLQGDL^ ND_UDࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼
ʊथɮʉʪ)Ƒ_ˁƪˏƪ^Əʶ˕_˃˜^Əʽ_˻ƪ^̅ >_
NXࠇVRࠇ^ ުLN_NHQD^ ND_UDࠇ^Ӕ@(୲थ޶ʎಝ࣭ʊथɣ)Ƒʽ
_˻ƪ^˽Ə_ˁƪˏƪ˻^Əʶ_˻^˥Ə˲˘ʵƏ^ˁƪ
>ND_UDࠇ^UX _NXࠇVRࠇUD^ ުL_UD^EL ^PXWL ^NXࠇ@(थɣ୲थ޶
ɪʨূʲʆߡʂʅɲɣ)Ƒ^ʴ ʶ˝Əʽ_˻ƪ^ʽƪƏ˕
_ʔʳƪ˻˞ >^ުDLQL ND_UDࠇ^NDࠇ I_IDࠇUDQX@(ɡʲʉʊथ
ɪʂɾʨअʘʨʫʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʽ_˻ƪ^˾ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ND_UDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ
थɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˁƪˏƪ^Əʽ_˻ƪ^̅˘ʵƏ
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ʸ_˲ƪˑ^˞Əˁ_˾ƪ^Əʽ_˻ƪƏ˜ƪ^˞ >_NXࠇVRࠇ
^ ND_UDࠇ^QWL ުX_PXࠇWD^QX NX_UHࠇ^ ND_UDࠇQDࠇ^QX@(୲थ޶
ʎथɣʇ޻ʂɾɫƐɲʫʎथɮʉɣ)Ƒʽ _˻ƪ^Ə˲
ˠƪƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >ND_UDࠇ^ PXQRࠇ I_IDࠇUDQX@(थɣ
ʡʍʎअɧʉɣ)Ƒ^˛ʷˁƏʽ_˻ƪ^ʽƪƏ˕_ʔʳ
ƪ̅˨˼^ˢ >^GXNX ND_UDࠇ^NDࠇ I_IDࠇPEXUL^ED@(ɡʝʩ
ʊʡथɪʂɾʨअʘʪʉʧ)Ƒ
ʽ_˻ʶƪ >ND_UDުLࠇ@ ǈ෠ǉɩࡡʣഃअഐʍೝɪʉɣ
ɳ౽Ƒʽ _˻ʶƪ^Əʽƪ_˝^˘ƪƏ˕_ʔʳƪ˻˞^Ə
ˢ_ˑʾ˻^ˋ̅˖ʳ̅Ə̅_ˈ^ˉˢ >ND_UDުLࠇ^ NDࠇ_QL
^WHࠇ I_IDࠇUDQX^ ED_WDJDUD^VXQْDӔ ުQ_ȷD^آLED@(ഃअഐ
ʍʉɣɳ౽ɿɰʆʎअʘʨʫʉɣʧƑʽ˖ʼʍ૤
ʍЮ଄ɰʆʡࡰɺʧ)Ƒ
ʽ_˻ʶʿ >ND_UDLNL@ǈ෠ǉঞɧঞɧʍਟٹɣƑʣʂ
ʇʆڐ֋ɶʅɣʪʧɥʉਟٹɣƑǄ؃ਟǅʍ୎ᤛ
ɪƑ˶_˱˩ˋ^˞Əʽ_˻ʶʿƏˉʹƪ^˻ƪƏ_˜ƪ
˲˘ƪƏˇ̅^˖ʻƪ >MD_PLSXVX^QX ND_UDުLNL آHࠇ^UDࠇ
_QDࠇPXWHࠇ VDQ^ْRࠇ@(ೊऩɫঞɧঞɧʍਟٹɣʱɸʪ
ʇ૫ߡʀɶʉɣɼɥɿ)Ƒʽ_˻ʶʿ^Əʽƪ_˝Ə
ˉƪ˫ƪ^̅˒Ə˜_ʾ˲˘ƪƏˇ̅^ˣˊ >ND_UDLNL^
NDࠇ_QL آLࠇEHࠇ^QGD QD_JDPXWHࠇ VDP^SDȹL@(ঞɧঞɧʍ
ڐ֋ʱɿɰɶʅɣʪɪʨƐ૫ॲɬʎɶʉɣʎɹɿ)Ƒ
ʽ_˻^ʶˉ >ND_UD^ުLآL@ǈ෠ǉɪʪɣɶ (نঊ)ƑҘଞѦ
ޗɪʨฯࡰɶɾ๏Զɫ֎ਤໂցɴʫʅح२ɴʫɾ
ԶঊƑௗʣ⾏ʉʈʍ᳕๮ɶʊެ๑ɴʫɾƑࢺ໾ʍࢉ
ՎܨʊౡԨ୷ʍ୼ต 4 ᲖƐ܊௏ʍඐต 4 ᲖʍҘଞ
ѦޗɫഔѦɶʅ੝ສʍنঊɫฯࡰɶƐౡԨुனʎ
نঊʆݏɴɫʫʅੜඐƐঊҴƐ௏ఒԨʍଜՎࣶՔঽ
ɫۺۼ೜ఉʊʉʂɾɲʇɫɡʂɾʇɣɥƑɼʍʇ
ɬ਽ʀࣣɱʨʫɾنঊɫܩʡॸ೅ඐԱʣౡԨ୷ʍ
ҘԱʊިʂʅɣʪƑ_ˣʶˑ^˞Əˣ_˰˞^Ə˶_˰̅
^˱ƪ˜ƪƏ˰_˜˰ƪ^ʿ̅Əʽ_˻ʶ^ˉʹƪƏʴ̅
_˒ƪ >_SDLWD^QX SD_PDQX^ MD_PDP^PLࠇQDࠇ PD_QDPDࠇ
^NLӔ ND_UDުL^آHࠇ ުDQ_GDࠇ@(ॸ೅୷ʍೕʍތ෼ັʊʎܩ
ʡنঊɫɡʪʧ)Ƒ
ʽ_˻ʶ^˽̅ >ND_UDL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ɪʨɱʪ (๭ɱ
ʪ)ƑʝɮʩࣣɱʪƑ^ʾˈ̅Ə_ˬƪ˻ˇ̅^˺ƪ˝
Əʽ_˖ʳƪ^Ə˧_˽ˉ˘ʵ˘ʵ˽^Əʽ_˻ʶ^˽ >
^JDȷDP _SHUDVDӑ^ MRࠇQL ND_ْDࠇ^ ֝X_UXآLWLWLUX^ ND_UDL^
UX@(ѹʱ௬ʫʉɣʧɥƐѹ૔ʱऒʪʂʅɪʨ๭ɱ
ʪʍɿ)Ƒ_˂˕ʔʳ^˞Ə_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏʽ_˻ʶ˻
˻^˞ >_JXˤD^QX _WDӔJD^آHࠇ ND_UDLUDUD^QX@(ࡥɮʅφ
ऩʆʎ๭ɱʨʫʉɣ)Ƒˁ_˼̅^Əʽ_˻ʶ^˽̅ >NX
_ULӔ^ ND_UDL^UXӔ@(ɲʫʡ๭ɱʪ)Ƒʽ_˻ʶ^˽Ə^ˁ˚
ƪƏ˜_˻^˞ >ND_UDL^UX ^NXWRࠇ QD_UD^QX@(๭ɱʪɲʇ
ʎࡰ๨ʉɣ)Ƒʽ_˻ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ND_UDL^MDࠇ ^
PLVDPXQX@(๭ɱʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ^ʽ˻
ʶ >^GXࠇآL ^NDUDL@(߭ഒʆɪʨɱʧ)Ƒ2ग़ʱ᳋ɮʩࣣ
ɱʪƑ_ʿ̅^˞Əˉ_˫ƪ^Əʽ˻ʶ˘ʵƏˣ_ˑ˻
ʿ >_NLQ^QX آL_EHࠇ^ NDUDLWL SD_WDUDNL@(હഐʍग़ < ई
> ʱ๭ɱʅ஝ɰ)ƑɾɮɶɡɱʪƑˋ_˙ƪ^Əʽ_˻
ʶ˻̅^ʽƪƏ_ːƪ˽̅^˒ƪ >VX_GHࠇ^ ND_UDࠇӔ^NDࠇ _
ȷRUXQ^GDࠇ@(ਫʱɾɮɶɡɱʉɣʇ ˞௴ʫʪɽ)Ƒ
ʽ_˻ʸ̅ >ND_UD ުXӔ@ǈ෠ǉɩɪɹɫʉɮʅƐόɿɰʆ
अߚʱɸʝɺʪɲʇƑʽ_˘ʵ^˲ˠƪƏ_˜ƪ̅^ˢ
Ə^ʴˉʹƪƏʽ_˻ʸ̅^ˉƏˉ_˰^ˉˢ˳ƪ >NĖ_WL^
PXQRࠇ _QDࠇP^ED ^ުDآHࠇ ND_UDުXӔ^آL آL_PD^آLEDPHࠇ@(ɩ
ɪɹɫʉɣɪʨિअʎόɿɰʆݗʝɺʉɴɣʧ)Ƒ
^ʽ˻ʸ̅ >^NDUDXӔ@ ǈ਴ஞǉɪʨɱʪ (๭ɱʪ)Ƒग़
ʱ᳋ɮʩࣣɱʪƑਫʱɾɮɶࣣɱʪƑʽ_˻ʶ^˽̅
ʇʡڊɥƑ^ˢƪƏˋ_˙ƪ^Əʽ_˻ƪ^˞ >^EDࠇ VX_GHࠇ
^ ND_UDࠇ^QX@(߈ʎਫʱɪʨɱʉɣ)Ƒˁ_˾ƪ^Əʽ_˻
ʶƏ˶˕^ˇ̅ >NX_UHࠇ^ ND_UDL MDV^VDӔ@(ɲʫ๭ɱʣɸ
ɣ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˋ_˙ʵ^Əʽ˻ʸ̅ >MDࠇ_GLQ^ VX
_GL^ NDUDXӔ@(಴ɹਫʱʽ˻๭ɱʪ)Ƒˋ_˙ʵ^Əʽ˻ʸƏ
^ˁ˚ʷ >VX_GL^ NDUDX ^NXࣞWX@(ਫʱ๭ɱʪɲʇ)Ƒˋ_
˙ƪ^Əʽ_˻ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >VX_GHࠇ^ ND_UDL^MDࠇ ^
PLVDPXQX@(ਫʱ๭ɱʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ʽ˻
ʶ >_SDࠇ^NX ^NDUDL@(৹ɮ๭ɱʧ)Ƒ
ʽ_˻ʽƪ˻˞ >ND_UDNDࠇUDQX@ ǈໞǉࠬʊೱɧʉɣƑ
੆жʆɬʉɣƑೝɬ܏ɧʉɣƑʽ_˻ʽʸ̅ >ND_
UDNDXӔ@(੆жɸʪƑਂࠬʊɸʪƑศʠʪ) ʍෆোح
ʊ࠷तƔњఉʍ࢕ஞߐ_˼̅ >ULӔ@(Ưʫʪ)ʍෆোح
ɫೝɣɾحƑˁ _˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əˣ_˒ʿ˟ƪ^˞Ə
_ˢ̅^˰ƪƏʽ_˻ʽƪ˻˞ >NX_QX^ I_IDࠇ^ SD_GDNLQHࠇ
^QX _EDP^PDࠇ ND_UDNDࠇUDQX@(ɲʍ޶ʎʶˑˌ˻·ժɫѷɭʪ
< ༏ాѷɭʪ > ʍʆƐ߈ʊʎࠬʊೱɧʉɣ)Ƒʸ_
˞^Əʴ_ˑ^˿ƪƏ˱_˛ʷ^˲̅Əʽ_˻ʽƪ˼̅ >ުX
_QX^ ުD_WD^URࠇ PL_GX^PXӔ ND_UDNDࠇULӔ@(ɲʍପ୩ʎࢗ
ʊʡ੆жʆɬʪ <ࠬʊೱɧʪ >)Ƒ
ʽ_˻ʽʸ̅ >ND_UDNDXӔ@ǈ਴ஞǉ1ڊɣ਀ɥƑਂࠬʊ
ɶʅ਀ɣ
˜˒
ศʠʪƑж੆ɸʪƑ˶ _˻˥^˞Ə_˧̅˒ʶ
ˢ^Əˉ_˘ʵ˽^Əʸ_˼˚ʷ^Əʽ_˻ʽʸ̅˘ʵ^Ə
ˉ_˂˚ƪ^Ə˜_˻^˞ >MD_UDEL^QX _֝XQGDLED^ آL ࣞ_WLUX^
ުX_ULWX^ ND_UDNDXQWL^ آL_JXWRࠇ^ QD_UD^QX@(޶֯ɫੂƧ
ʱኑʌʅƐɼʫʱਂࠬʊʉɿʠʧɥʇɶʅީߚɫ
ࡰ๨ʉɣ)Ƒʽ_˻ʽƪ˻˞^Ə˜˽ˋ˅ƪƏʴ_˻^˞
>ND_UDNDࠇUDQX^ QDUXVXࣞNRࠇ ުD_UD^QX@(ж੆ɶʅศʠʨ
ʫʉɣƑࠪʩೝɮ୷ɫʉɣ < २ʪʈɲʬʆʎʉɣ
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>)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉ˽Əʽ_˻ʽʶ˶˕^ˇ >_WDӔJD^آLUX ND
_UDNDLMDV^VD@(φऩʆɸʪʍɫж੆ɶʣɸɣ)Ƒ2ऩʱ
ʉʕʪ < ᄐʪ >ƑऩʱእኦɸʪƑࣧઠʱڊʂʅܪ
ʨɺʪƑ࣎ɣʡʍʊɸʪƑ˩_ˋˢ^Əʽ_˻ʽʸ^Ə
ˁ˚ƪƏˋ_˜^˺ƪ >SXࣞ_VXED^ ND_UDNDX^ NXࣞWRࠇ VX_QD
^MRࠇ@(ऩʱɪʨɪɣƐໂʣɪɸɲʇʎɸʪʉʧ)Ƒʽ_
˻ʽʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ND_UDNDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(እ
ኦɸʫʏʧɣʍʊƑɪʨɪɧʏ < ໂʣɪɺʏ > ɣ
ɣʍʊ)Ƒʽ_˻ʽʶ^ˢ >ND_UDNDL^ED@(ໂʣɪɺʧ)Ƒ
ʾ_˻ʾ˻ >JD_UDJDUD@ ǈഃǉ؃ʂʜʍɴʝƑɫʨʲ
ʈɥƑʸ_˥^˞Ə^˶ƪ˜Ə˩_ˏƪ^Əˑƪ_̅^Ə˨
_˻ƪ˲˘ʵ^Əʾ_˻ʾ˻^ˉƏ_ˉƪ^ˉ˃ƪ >ުX_EL^
QX ^MDࠇQD SXࣞ_VRࠇ^ WDࠇ_P^ EX_UDࠇPXWL^ JD_UDJDUD^آL _آLࠇ^
آL ࣞNHࠇ@(ɡʫɿɰʍ੝ɬʉўʊऩʎઃʡɣʉɣʆʾ
˻ʾ˻ <ɫʨʲʈɥ >ʊɶʅɡʪ)Ƒ
ʾ_˻^ʾ˻ƪ >JD_UD^JDUDࠇ@ǈ෠ǉ௫ไߝʍԳ׿ʆƐʽ
˻ʽ˻ʇऒʩ෦ʨɶʅืʕʡʍƑ঩گƐঊҴ୷ɪ
ʨ௬ʂʅɬɾƑʾ_˻^ʾ˻ƪƏ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_˜ƪ
̅^ˉʹ̅Əʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ʷ˜ƪƏʶ_ˇ
˜˃ƪ˻Əˬƪ^˼Ə˃ƪ_˒ƪ >JD_UD^JDUDࠇ PX_ND^
آHࠇ _QDࠇӔ^آHӔ ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXQDࠇ ުL_VDQDNHࠇUD SHࠇ^
UL NHࠇ_GDࠇ@(ʾ˻ʾ˻ƪʎঈʎʉɪʂɾƑ঩گঊҴɪ
ʨ௬ʂʅɬɾʍɿʧ)Ƒ
ʽ_˻ʽ̅˜ƪ˽ >ND_UDNDQQDࠇUX@ ǈ෠ǉϣʱ౦ʮʉ
ɣ๫ƑǄ؃๫ǅʍձƑ_ʽ̅˜ƪ^˿ƪƏ_˜ƪ˼Ə˨
̅˛ʷ^Əʴ˳ƪƏ_˭ƪ̅^ˢ̅Əʽ_˻ʽ̅˜ƪ˽
˸̅ >_NDQQDࠇ^URࠇ _QDࠇULEXQGX^ ުDPHࠇ _KRࠇP^EDӔ ND_
UDNDQQDࠇUXMXӔ@(๫ʎ෦ʂʅɣʪɫϣʎ܇ʨʉɣ́
ʶƑ؃๫ɿʧ)Ƒ
ʽ_˻˂ >ND_UDJX@ǈ෠ǉ್Ƒڇݥʎ_ʴ̅^ʽƪ >_ުDӔ^
NDࠇ@(್) ʇɣɥऩɫਵɣƑʽ_˻˂ >ND_UDJX@(್) ʱ
ઢʪऩʎౖ࡝ݖΤࣣʍƐڌʨʫɾऩʆɡʪƑౡ
Ԩ୷ʆʎƐ௪໦঩਀ʍܨʊҘ؟ʗ௬੘ɶɾऩ (૾
ߚўʍऩ) ɫҘ؟߲ʍۺҘ๑ڶʱຌۼʨɺɾʇ
ɣɥ (љߥۑΥܺ߅૰໿)Ƒ_ʴ̅^ʽƪˊ˜ >_ުDӔ^
NDࠇȹLQD@(anchor-rope) ʇɣɥ܏२ڶʱච๨ʍౡԨ
ൣڊʇ޻ʂʅɣʪʚʈʆɡʪƑɼʍ਴Ɛ_ˆƪ˪
ƪ >_JRࠇKHࠇ@(ৈदɺʧƑgo ahead)Ɛ_ˆƪˉˑƪ̅ >_
JRࠇآLWDࠇӔ@(گदɺʧƑgo astern)Ɛ_ˏƪ˿ƪˏƪ˿ƪ
>_VRࠇURࠇVRࠇURࠇ@(ಣਤৈदɺʧƑslow)ʉʈʡච๨ʍౡ
Ԩൣڊʇ޻ʮʫʅɣʪƑ
ʽ_˻ˁˊ >ND_UDNXȹL@ǈ෠ǉ؃ɮɷƑˣ_ˀ^ˁˊ >SD
_JL^NXȹL@(ʎɹʫˁˊᚥƑ< ளᚥ >) ʇʡɣɥƑ^ˢƪƏ
^ˁˊƏ_˅ƪ^̅˒Əʽ_˻ˁˊ^Əʽƪ_˝^Ə˦_ʿˢ
^ƏˁˊƏ_˶ƪ^˻ƪƏ˩_ˋ̅^Ə˦_ʽˉ^ˢ >^EDࠇ ^
NXȹL _NRࠇ^QGD ND_UDNXȹL^ NDࠇ_QL^ SL ࣞ_NLED^ NXȹL _MDࠇ^
UDࠇ SXࣞ_VXP^ SL ࣞ_NDآL^ED@(߈ʎᚥϷʊࠧɣʍʆҤʫᚥ
< ؃ᚥ > ɿɰϔɮɪʨƐᚥϷʍֽɣ < ᚥʊࡠʨɪ
ɣ >ऩʊϔɪɺʉɴɣʧ)Ƒ
ʾ_˻^ˁ_˚ƪ˚ʷ >JD_UD^NX_WRࠇWX@ǈԈǉʉʊʇɽƐʉ
ʊʇɽƑॡಝʇʡॡಝʇʡƑ_ˑ̅^˙ʵ_˚ƪ˚ʷ >
_WDQ^GL_WRࠇWX@(Լʮɮʏॡಝʇʡ)ʇࡥʌʅ๑ɣʨʫ
ʪƑ/ˑ̅˙ʵ˚ƪ˚ʷƏ˰˨˽ˉ˷˺ƪ/ʾ˻ˁ˚
ƪ˚ʷƏʽ˱ʾ˜ˉƏˡƪ˼Əʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷
ƪʾ˜ˉ/(׀ʫʉɫʨɩԼɣङɶࣣɱʝɸࠫʩज
ɴʝƐʈɥɪƐʈɥɽƐॡಝʇʡॡಝʇʡजํƐˡ
ƪ˼ϣʱߖʩʝɺຓ֌ʍजํ)Ǆʴ˰̅˂ʶǅ(ϣں
ɣѤƑ৹ʠ׵ਫ਼ 2ໞ)ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
ʽ_˻^ˁ˼ >ʽ_˻^ˁ˼@ǈ෠ǉޔළসʍڃʱϔɬଫʠʪ
߉ӾɬƑʅʲɷʤ (୎ࠬ)Ƒ_ʸƪ^ˊ˽ >_ުXࠇ^ȹLUX@(ฺ
ڃ)Ɛ˜_ʽ^ˊ˽ >QD_ND^ȹLUX@(઺ڃ)Ɛ_˱ƪ^ˊ˽ >_
PLࠇ^ȹLUX@(ߗڃ) ʍޔචʍڃʱଫʠʪদ๑ʍ୎ࠬɫ
ɡʪƑܾਜʊφචƐϞਜʊ௡චʍ୎ࠬɫ਍હɴ
ʫʅɣʪƑ_ˇ̅ˉ̅˞^Əˉ_˿ƪ^Əʽ_˻^ˁ˼ˉ
˽Əˉ_˱^˽ >_VDӔآLQQX^ آL_URࠇ^ ND_UD^NXULآLUX آL_PL^
UX@(ޔළসʍڃʎ˘̅୎ˊ˷ࠬʆ < ɽ > ଫʠʪ)Ƒ_ˇ̅ˉ
̅˞^Əʽ_˻^ˁ˾ƪƏˁ_˽^ʿƪˉƏˋ_ˁ˻^˼Ə
_˨ƪ >_VDӔآLQQX^ ND_UD^NXUHࠇ NX_UX^NLࠇآL VXࣞ_NXUD^UL _
EXࠇ@(ޔসʍ୎ࠬ < ߉Ӿɬ > ʎܝઝʆݴʨʫʅɣ
ʪ)Ƒ
ʾ_˻^ˇ >JD_UD^VD@ǈ෠ǉ(ஞ)ʽ˻ˋ (Ϡ)Ƒތअ१ʆಝ
࣭ʊअ๟иॳʉҦ૭Ƒܝɣ૭ʆ೜ոʱໞ৳ɴʫʪʇ
ɣʮʫʅɣʪƑ_˸ƪʾ˻^ˇƪ >_MXࠇJDUD^VDࠇ@< ญϠ
>ʎ೜ոʍࣛ૙ʇɴʫʅɣʪƑϠʎ਴ʍ૭ʧʩʡઢ
ఉ޼ॐɫ܊ɮƐऩʱ೥ɫʨʉɣɲʇɪʨ·ઢدʍ
஝ɮɹʪɣऩԨʊɾʇɧʨʫʪƑ_˰ʶʽ˼˞^Ə˦
̅˜Əʾ_˻ˇ^˞Ə^ʸ˼ʿƪƏ_˰ʶ^Ə˩ˉƏ^ˉ
˃ƪ˲ˢƏʽ_ʿ˕˖ʳƪˇ^˼˘ʵƏˋˌƪ_˅Ə
ʼ (ƪ)ˋ^ˁƏˉ_˻˼˱˕^ˑ̅ >_PDLNDULQX^ SLQQD
JD_UDVD^QX ^ުXULNLࠇ _PDL^ SXࣞآL ^آL ࣞNHࠇPXED NĖ_NLWْDࠇVD
^ULWL VXȷXࠇ_NR ުRࠇVX^NX آL_UDULPLW^WDӔ@(ϊӴʩʍߢ
ʊƐϠɫђʩʅɬʅϊʱԅɶʅɡʪʍʱ৷ɬޚʨ
ɴʫʅƐʑʈɮʉʕʨʫɾɲʇɫʪ)Ƒ
ʽ_˻ˇƪ >ND_UDVDࠇ@ǈ෠ǉષॻɰɫʉɮƐષɿɰʍ
খ੊ƑǄ؃ષǅʍձƑ_̅ƪ˜ˇƪ >_ުQࠇQDVDࠇ@(؃ષ)
ʇʡɣɥƑʽ _˻ˇƪ^Əʽƪ_˝^Ə˞_˰ˇ^˼˘ʵƏ
^ˇƪ˥ƪƏ_ˉƪ˜ƪ^˞ >ND_UDVDࠇ^ NDࠇ_QL^ QX_PDVD^
ULWL ^VDࠇELࠇ _آLࠇQDࠇ^QX@(ષॻɰʍʉɣષɿɰϕʝɴʫ
ʅɩષैɣɶʅɶʝʂɾ)Ƒʽ _˻ˇƪ̅˖ʳ̅^Ə˞
˱˘ʵƏ^ˣ˼ˢ >ND_UDVDࠇQْDQ^ QXPLWL ^SDULED@(ɩ
459
ʽ_˻ˇƪ
ષɿɰ <؃ષɿɰ >ʆʡϕʲʆۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
ʽ_˻^ˇƪˉ˖ >ND_UD^VDࠇآL ْࣞ X@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾
෠Ɛʼ ʿ˜˳ˊ˜ (੄૫ต 35ˍ̅˓)Ƒˉ _˖ >آL ࣞ_ْX@
ʇʡɣɥƑॸ೅୷ʍ_ʶƪ˼ʶ˰ԅय़ʆʧɮ֩Ӂɴ
ʫɾƑ܊֙֫ʍφʃʆನළʆɡʪƑ
ʽ_˻ˈʿ >ND_UDȷDNL@ǈ෠ǉ
ˇʽ˜
ݮ෗ɶʆϕʟ࠴ƑǄɪʨ
ɵɰ (؃࠴)ǅʍձƑʽ _˻ˈ˃ƪ^Ə˞_˰̅^˛ƪˉƏ
^˲˞ƪ̅Ə˕_ʔʳʶ˶ƪ^˘ʵƏˇ_˃ƪ^Ə˞_˰
̅^ʽƪƏ_˶̅^˰ʶƏˉ_ʿ^˽̅_˒ƪ >ND_UDȷDNHࠇ
^ QX_PDQ^GRࠇآL ^PXQXࠇQ I_IDLMDࠇ^WL VD_NHࠇ^ QX_PDӔ^NDࠇ
_MDP^PDL آL ࣞ_NL^UXQ_GDࠇ@(ˇʽ˜ݮ෗ɶʆ࠴ʱϕʝʉɹʊƐ
अɣഐʱअʘʉɫʨ࠴ʱϕʝʉɣʇೊՔʊʉʪʧ
<ೊՔɫೝɮʧ >)Ƒ
ʾ_˻^ˇ˝ƪˢ˽ >JD_UD^VDQLࠇEDUX@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ
෠Ƒ໾෠Ɛʶˉʾʿ˒ʶ (੄૫ 45ˍ̅˓)Ƒ
ʾ_˻ˇ^˞Ə_˅ƪ^˰ >JD_UDVD^QX _NRࠇ^PD@ǈໞǉ(ஞ)
ɥʊ (Ҙؖ)ƑǄϠʍ๱ǅʍձƑ૰خ 5Ư7ˍ̅˓ʍ֕
حʝɾʎۆɣЗಁࣳʍӀʍҤ෮ɫ૫ɣ
˚˄
ޭʊഊʮʫ
ʅƐҘଞʍ݃ʍࣣʱζஞɶɾʩԶʊ֋હɶɾʩɶʅ
ɣʪƑˣ _˚ʷ^˰˩ˏƪƏʾ_˻ˇ^˞Ə_˅ƪ˰^˺ƪ
Ə˕_ʔʳʶ˲˞^˘ƪƏ˕_ˇ̅ˍ̅ >SĖ_WX^PDSXࣞ
VRࠇ JD_UDVD^QX _NRࠇPD^MRࠇ I_IDLPXQX^WHࠇ V_VDӔآHӔ@(ౡ
ԨऩʎƐɥʊ <Ҙؖ >ʱअʘʨʫʪʡʍʇʎ <अ
ʘʪʡʍʇ >ઢʨʉɪʂɾ)Ƒ
ʾ_˻ˇ^˞Ə˧_˓ >JD_UDVD^QX ֝Xࣞ_ٓL@ ǈໞǉۇӅТƑ
ǄϠʍۇǅʍձƑۇӅʊॲɹʪ
˥
ᚽ
˻̅
ᓴ
ˍʶ
१ʍТࣇƑǄϠ
ʍۇӅǅʊߛʪɲʇɪʨɣɥƑ˓_ʽ^˂˿ƪƏ˕_
ʔʳʶ˲˞˞^Əʽ˜ʶƏ_˨̅˒^Əʾ_˻ˇ^˞Ə˧
_˓^Ə̅ˊƏ_˨ƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˱_˻˻̅^ˢ̅ >ٓL ࣞ_
ND^JXURࠇ I_IDLPXQXQX^ NDQDL _EXQGD^ JD_UDVD^QX ֝Xࣞ_
ٓL^ ުQȹL _EXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ PL_UDUDP^EDӔ@(ׯܨʎअʘഐ
ɫ൱ɪɿɪʨ < Ӥʂʅɣʪɪʨ > ۇӅТʍࡰʅɣ
ʪऩʎٵஆɾʨʉɣ <ٵʨʫʉɣ >ʮɣ)Ƒ
ʾ_˻^ˇˣ˨ >JD_UD^VDSDEX@ǈ෠ǉ(ஞ)ࠚʍφ࠱Ƒˇ
ʿˉ˰ˤˢƪƑǄʽ˻ˋˡ˨ǅʍձƑ_˰ƪˣ˨ >_
PDࠇSDEX@(வࠚ)ʍ੆ձڶƑ੄૫ 40Ư50ˍ̅˓Ƒ෗
வƑ৥ʣҳʉʈʍࢬஞഐʱേअɶʅɣʪƑౡԨ୷ʆ
ʎϣʍگʊƐಝ࣭ʊՙʊٵʨʫʪɲʇɫɡʂɾƑˣ _
˚ʷ^˰˜ƪƏ^˛ʷˁˣˮƪƏ˨_˻ƪ˞˞^Əʾ_˻
^ˇˣˮƪƏˑ_˰ƪ˝^Ə˱_˻˼^ˑ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇ
^GXNXSDERࠇ EX_UDࠇQXQX^ JD_UD^VDSDERࠇ WD_PDࠇQL^ PL_
UDUL^WDӔ@(ౡԨ୷ʊʎவࠚʎɣʉɣɫƐʾ˻ˋˡ˨
ʎיՙʊʞʨʫɾ)Ƒ
ʾ_˻^ˇ˰ƪ˽ >JD_UD^VDPDࠇUX@ǈ෠ǉࠬ ʍ޼ʣਣʍ޼
ʍᖈዖƑࠬ ਣʍᖈዖƑǄϠטɫʩǅʍձƑ_ˬ̅ˉʿ˥
˼ƏˉƪƏ˫ƪ̅^˃̅Ə_ˣ̅^˞Əʸ_˶˥^˞Əʾ
_˻^ˇ˰ƪ˽Ə_ˉƪ^Əˑ_ˑ˻̅^ˉʹ̅ >_SHӔآLN
LELUL آLࠇ EHࠇӔ^NHP _SDQ^QX ުX_MDEL^QX JD_UD^VDPDࠇUX _
آLࠇ^ WĖ_WDUDӔ^آHӔ@(ʑɵʝɹɬ < ९݈ > ɶʅɣʪʇ
ਣʍढ޼ɫᖈዖɶʅງʅʉɪʂɾ)Ƒ_˘ʵƪ^˞Ə
ʸ_˶˥^˞Əʾ_˻^ˇ˰ƪ˽Ə_ˉʹƪ^˻Ə^˲˞Ə
ʽ_ˇ˰˻˞ >_WLࠇ^QX ުX_MDEL^QX JD_UD^VDPDࠇUX _آHࠇ^UD
^PXQX ND_VDPDUDQX@(ࠬʍढ޼ɫᖈዖɶɾʨഐʱଁ
ʟɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ_˘ʵƪ^˞Əʸ_˶^˫ƪƏʾ_
˻^ˇ˰ƪ˽Əˉ_˘ʵ^Ə˲˞Əʽ_ˇ˰˻˞ >_WLࠇ^QX
ުX_MD^EHࠇ JD_UD^VDPDࠇUX آL ࣞ_WL^ PXQX NĖ_VDPDUDQX@(ࠬ
ʍ޼ɫᖈዖɶʅƐഐʱଁʟɲʇɫʆɬʉɣ < ଁʝ
ʫʉɣ >)Ƒ
ʾ_˻^ˇ˰ʶ >JD_UD^VDPDL@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ϊʍ೒࠱෠Ƒ
Ǆʽ˻ˋബǅʍձƑࠄɫܝɣɲʇɪʨɼʍ෠ɫɡʪ
ʇɣɥƑ˰_˜^˰ƪƏʾ_˻^ˇ˰ʶ˶ƪƏ_˜ƪ^˞
>PD_QD^PDࠇ JD_UD^VDPDLMDࠇ _QDࠇ^QX@(ܩʎʽ˻ˋബʎ
ʉɣ)Ƒ
ʽ_˻ˊƪ >ND_UDȹLࠇ@ǈ෠ǉણʘɾƑѕʡ೧ɣʅʉɣ๧
ʍણ෮ƑǄɪʨʁ <؃ણ >ǅʍձƑˠ ƪ_̅^Əˉ_ʽ˲
˘ʵ^Əʽ_˻ˊƪ^˜Ə˥_˼˫ƪ >QRࠇ_Ӕ^ آL ࣞ_NDPXWL^
ND_UDȹLࠇ^QD EL_UL EHࠇ@(ѕʡ೧ɪʉɣʆણʘɾʊ݈ʂ
ʅɣʪ)Ƒ˶ _˻^˫ƪƏʽ_˻ˊƪ^˜ƪƏ˥_˒ƪʿ˥
˼Əˉ˘ʵ^Əʴ_ˇ˥Ə˫ƪ >MD_UD^EHࠇ ND_UDȹLࠇ^QDࠇ
EL_GDࠇNLELUL آL ࣞWL^ ުD_VDEL EHࠇ@(޶֯ʎણʘɾʊʘʂɾ
ʩʇ݈ʂʅืʲʆɣʪ)Ƒ
ʽ_˻ˉƪˉ >ND_UDآLࠇآL@ ǈ෠ǉ੄ʎࢬɴɣɫר௧ɫ
ɶʝʂʅԺٞʉऩƑʸ _˞^Ə˩_ˏƪ^Ə˧_˛ƪ^Ə˂
_˰ƪ^̅˛ʷƏʽ_˻ˉƪˉ^Ə˶_˽̅˒^Əˉʷ_ʽ
˻ƪ^Əˑƪ_̅^˻̅Ə_ˋƪ́^˽Ə^ʴ˽ >ުX_QX^ SXࣞ
_VRࠇ^ ֝X_GRࠇ^ JX_PDࠇ^QGX ND_UDآLࠇآL^ MD_UXQGD^ Vw ࣞ_NDUDࠇ
^ WDࠇ_Q^UDQ _VXࠇZD^UX ^ުDUX@(ɼʍऩʎ੄ʎࢬɴɣɫ
ר௧ʍɶʝʂɾԺٞʉऩɿɪʨອʎઃʧʩʡֽɣ
<ֽɮɽɡʪ >)Ƒ
ʽ_˻ˉ˓̅ >ND_UDآLٓLӔ@ǈ෠ǉ੕ɶຟƑ੕ɶ૴Ƒ_˶ƪ
˶ˉʿ^ˢƏ˩_ˋ̅^Əʽ_˻ˉ˘ʵ^Əʽ_˻ˉ˓̅^
ˉ˽Ə˕_ʔʳƪ^Əˋ_˒^˘ƪ˘ʵ_˒ƪ >_MDࠇMDآL ࣞNL^
ED SXࣞ_VXӔ^ ND_UDآL ࣞWL^ ND_UDآLٓLӔ^آLUX I_IDࠇ^ VX_GD^WHࠇWL_
GDࠇ@(ўц೧ʱ਴ऩʊ੕ɶʅƐ੕ɶ૴ʆ޶֯ʱσʅ
ɾɼɥɿʧ)Ƒ
ʽ_˻^ˉ˝ >ND_UD^آLQL@ ǈ෠ǉɸʌ (᝽)Ƒۈɥ᝽Ƒʎ
ɭ (᝽)Ƒђߌʍರɪʨɮʪʕɶ (᦭) ʊߎʪ೼ഒƑ
Ǆɪʨɸʌ < Ұ᝽ >ǅʍ୎ᤛɪƑ᝽ʱಆɶʠʅ
ɣɥڊ๕Ƒʽ_˻^ˉ˝Əʿ_˼˰˻ˢˉ^˘ʵƏ˜_
ʿ˫ƪ̅^˘ʵ >ND_UD^آLQL NL_ULPDUDED^آL ࣞWL QD_NLEHࠇQ
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ʽ_˻^ˉ˝
^WL@(ۈɥ᝽ʱࡓʩಞʏɶʅ૽ɮʅ֓ɣʅɣʪɴ)Ƒ
ʶ_ˉʾ̅ˣ˻˱˓^˜ƪƏˉ_ʿ˕^ˁ˱Ə_ʽʶ^˼
˘ʵ˽Əʽ_˻^ˉ˝Əˉ_˼^ˣˀƏ^ˉ˃ƪˢ̅ >ުL
_آLJDPSDUDPLٓL^QDࠇ آL ࣞ_NLN^NXPL _NDL^ULWLUX ND_UD^آLQL
آL_UL^SDJL آL ࣞNHࠇEDӔ@(ঊɲʬனʊ஻ʂܦʞ୎ʲʆ๧ʍ
᝽ʱވʩహɣʅɡʪʧ)Ƒʽ_˻^ˉ˝Əʿ_˻^˼˘ʵ
˽Ə˥_˒ƪʿ^Ə˥_˼˫ƪ >ND_UD^آLQL NL_UD^ULWLUX EL
_GDࠇNL^ EL_ULEHࠇ@(ۈɥ᝽ʱࡓʨʫʅƐʑɶʢɱʅ <
૽ʞʊੇɧɪʌʅ > ણʘɾʊʈɪʂʇ݈ʂʅɣʪ
ʧ)Ƒ
ʽ_˻ˉ˶ƪ >ND_UDآLMDࠇ@ǈ෠ǉ੕ўƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪ
Ə^ˉ̅˝̅Əʽ_˻ˉ˶ƪƏˏƪ^˽Ə˩_ˏƪƏʼ
ƪ˻̅^ˉʹ̅Ə_ʾ˕˅ƪ^˞Ə_ˉ̅^ˉ̅˃ƪ˶
Əʶ_˓ˢ̅ˈƪ^˚ʷƏ˸_˅ƪˢ^Əʽ_˼˽Əʼƪ
˕ˑ^˽ >SĖ_WX^PDQDࠇ ^آLQQLӔ ND_UDآLMDࠇ VRࠇ^UX SXࣞ_VRࠇ
ުRࠇUDӔ^آHӔ _JDNNRࠇ^QX _آLӔ^آLӔNHࠇMD ުL_ٓLEDQȷDࠇ^WX MX
_NRࠇED^ ND_ULUX ުRࠇWWD^UX@(ౡԨ୷ʊʎদʨ੕ўʱʉ
ɴʪऩʎɩʨʫʉɪʂɾƑӌۣʍঢॲൣʎφಀ݈
ʇ຀݈ʱࠜʩʅɩʨʫɾ)Ƒ_ʸˉ˚ʷ̅˃ƪ^˶Ə
ʽ_˻ˉ˶ƪˢ^Əʽ_˼˘ʵƏ˶ƪʸ˓^˼Ə_ˉƪƏ
ˣ˕^ˑ >_ުXآL ࣞWXӔNHࠇ^MD ND_UDآLMDࠇED^ ND_ULWL MDࠇުXٓL^UL
_آLࠇ SDW^WD@(ଡɾʀʎ੕ɶцʱࠜʩʅϔГɶʅ < ц
ζʩɶʅ >ۼʂɾ)Ƒ
ʽ_˻ˉ˷ƪ >ND_UDآXࠇ@ǈ෠ǉɪʨʃʥ (؃ఫϣ)Ƒˁ _˚
ʷˉʹƪ^Əʽ_˻ˉ˷ƪ^˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ˞^Əʴ
_˱^˞Ə_˭ƪ̅^ʽƪƏ_˞ƪ^ˋʽ˶ƪ >NXࣞ_WXآHࠇ^ ND
_UDآXࠇ^WL ުD_ȷDULEXࠇQX^ ުD_PL^QX _KRࠇӔ^NDࠇ _QXࠇ^VXND
MDࠇ@(ܩ௻ʎɪʨఫϣʇɣʮʫʅɣʪɫƐϣɫ܇ʨ
ʉɰʫʏʈɥɶʧɥɪ)Ƒ
ʽ_˻^ˋ >ND_UD^VX@ǈ෠ǉЮथƑʶʽʣʽ˖ʼʍௐਗ
ʱЮ଄ɰʊɶʅౚ܂ɴɺɾʡʍƑʽ _˖˞^Əˢ_ˑʾ
˻^ˋ >NĖ_ْXQX^ ED_WDJDUD^VX@(ʽ˖ʼʍௐਗʍЮ଄
ɰ)Ɛʶ_ʾʽ˻ˋ >ުL_JDNDUDVX@(ϠਧʍЮ଄ɰ)Ɛʶ_
ʾ˞^Əˢ_ˑʾ˻^ˋ >ުL_JDQX^ ED_WDJDUD^VX@(Ϡਧʍ
ௐਗʍЮ଄ɰ) ʉʈɫɡʪƑʽ_˻^ˋƏˋ_ˁ̅ >ND_
UD^VX VXࣞ_NXӔ@(Юथʱ଄ɰʪ)Ƒʽ_˻^ˏƪƏ˧_˸˞
^Əʽ_˘ʵ^˲˞Ə_˶˕ˑ >ND_UD^VRࠇ ֝X_MXQX^ NĖ_WL^
PXQX _MDWWD@(Ю଄ɰʎ୯ʍɩɪɹʆɡʂɾ)Ƒ
ʽ_˻ˋƪ >ND_UDVXࠇ@ǈ෠ǉࢬ૞ʍՎԨƑ૞ʍɡʝʩ
ϔɪʉɣՎԨƑʥʞʎʩʄɬ (ڃٚ) ʍܨʍ૞Ƒ_ʸ
ƪ^ˋƪ >_ުXࠇ^VXࠇ@(੝૞) ʍ੆ձڶƑٚʇਸ਼๛ʇɫણ
֕ʊ੆ɶʅکɣʊ૰ӅʍൣۈʊΦપɸʪ࣪܏ʍ૞
ɫɡʝʩϔɪʉɣՎԨƑ˰_˜^˰ƪƏʽ_˻ˋƪ^Ə
˶_˽̅˒Ə˜̅^ːƪƏ_ˋƪ^˶Ə˦_ˇ^˞ >PD_QD
^PDࠇ ND_UDVXࠇ^ MD_UXQGD QDQ^ȷRࠇ _VXࠇ^MD SL ࣞ_VD^QX@(ܩ
ʎࢬ૞ɿɪʨƐɡʝʩ૞ʎϔɪʉɣ < ˤԅʉɣ >)Ƒ
ʽ_˻ˌƪ^́̅ >ND_UDȷXࠇ^ZDӔ@ǈحǉ੄ອɫɡʪƑ੄
ɫֽɣƑଣۛອɫֽɣƑˁ_˞^Ə˶_˻^˫ƪƏʽ_˻
ˌƪ^́̅˒Əˣ_˜ˉʿ^Əʽ_ʽ˻^˞ >NX_QX^ MD_UD
^EHࠇ ND_UDȷXࠇ^ZDQGD SD_QDآL ࣞNL^ NĖ_NDUD^QX@(ɲʍ޶
֯ʎ੄ອɫɡʩƐଣۛອɫֽɣɪʨ೿ࠛʱʑɪʉ
ɣ)Ƒ
ʽ_˻ˋ̅ >ND_UDVXӔ@ǈ਴ஞǉ੕ɸƑࠜ ʩɴɺʪƑǄࠜ
ʪǅʍެดحʊ੆жɸʪحƑװৄʣअ຦ʱʉʈʱ੕
ɸίƑ഼ݗʎࠜʩɾװৄʣअຟʇடӏƐடສʇɶƐ๸
޶๸ਟφঔʉɶʇɸʪʍɫ࣭߳ʆɡʂɾƑ˩_ˋ̅
˰ƪ^Əʽ_˻ˇ˻˞ >SXࣞ_VXPPDࠇ^ ND_UDVDUDQX@(਴ऩ
ʊʎ੕ɺʉɣ)Ƒ˩_ˋ̅^Əʽ_˻ˉ^˱ˇ̅ >SXࣞ_VXӔ^
ND_UDآL^PLVDӔ@(਴ऩʊ੕ɶʅʡɣɣ)Ƒʽ_˻ˋ̅˘
ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏʽ_˻ˉ^ˢ >ND_UDVXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ
ND_UDآL^ED@(੕ɸʇ޻ɥʉʨ੕ɺʧ)Ƒ^ˁ˫ƪƏ˶ƪ
_˙ʵ̅^Əʽ_˻ˋ^Əˁ˚ʷ >^NXEHࠇ MDࠇ_GLӔ^ ND_UDVX
^ NXࣞWX@(ɲʫɿɰʎ಴ɹ੕ɸɲʇ)Ƒ^ˁ˫ƪ̅˖ʳ
̅Əʽ_˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^NXEHࠇQْDӔ ND_UDآHࠇ^
PLVDPXQX@(ɲʫɿɰʆʡ੕ɺʏʧɣʍʊ)Ƒ
ʾ_˻ˋ̅ >JD_UDVXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1෢ʪɮɸʪƑ෢ɪʩ
ʱ஄ɸƑࣆʨɸƑ˕_ʔʳƪ̅^Ə˚̅Əʾ_˻ˉ >I
_IDࠇQ^ WRӔ JD_UDآL@(Οɣࢊʱࣆʨɺ)Ƒ˕_ʔʳƪ^˞
Ə˱_˻˻^˞Ə_˚ʷƪ^˽Ə_˰ƪ^˥̅Əʾ_˻ˉ >I_
IDࠇ^QX PL_UDUD^QX _WXࠇ^UX _PDࠇ^ELӔ JD_UDآL@(Οɮʅٵ
ɧʉɣƑ஄Ѧʱʡʂʇ෢ʪɮɶʉɴɣ)Ƒ2ญʱ෢
ɪɸƑ˩_ˋ˸ƪ^̅Ə^ˇƪ˚ʷƏ˝_ˢ˻˲˘ʵ^Ə
˸ƪƏʾ_˻ˉƏ˜ƪ̅^ˍ̅ >SXࣞ_VXMXࠇ^Ӕ ^VDࠇWX QL_
EDUDPXWL^ MXࠇ JD_UDآL QDࠇӔ^آHӔ@(φ౿ɷʤɥුʫʉɣ
ʆญʱ෢ɪɶʅɶʝʂɾ)Ƒ˩ _ˋ˸ƪ^˞Əˇƪ˚ʷ
Əʸ_˼˞Ə˚ʷ̅ˈ^ˁƏ_ˋ̅˘ʵ^Ə˸ƪƏʾ_˻
ˉƏ˜ƪ̅^ˍ̅ >SXࣞ_VXMXࠇ^QX ^VDࠇWX ުX_ULQX WXQȷD^
NX _VXQWL^ MXࠇ JD_UDآL QDࠇӔ^آHӔ@(φ౿઺Ɛɼʍऩʍԙ
ೊʱɶʧɥʇɶʅญʱ෢ɪɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʾ_˻^ˋ̅ >JD_UD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉɪɪʨɺʪ (ؾʨɺ
ʪ)ƑʑʂɪɪʨɺʪƑϔʂӑɰʪƑ֫ʱ෸ʊϔʂ
ӑɰʅӁʪƑ>NĖNDUDVXӔ@Ə→Ə >N·DUDVXQӔ@Ə→
Ə >JDUDVXӔ@ƏʍёϜഷѓʊʧʪƑ^ʴ̅Əʸ_˻^ˉ
˘ʵƏʶ_ˌ^Əʾ_˻^ˋ̅ >^ުDӔ ުX_UD^آL ࣞWL ުL_ȷX^ JD_
UD^VXӔ@(֩෸ʱҘʊђʬɶʅ֫ʱϔʂӑɰʅേʪ)Ƒ
_˜̅^˞Ə_ˋƪ^́˘ʵƏʶ_ːƪ^Əʾ_˻ˇ˻^˞ >
_QDQ^QX _VXࠇ^ZDWL ުL_ȷRࠇ^ JD_UDVDUD^QX@(ఔɫۻɣʍ
ʆ <ֽɣʍʆ >֫ʎ෸ʆϔʂӑɰʅӁʫʉɣ)Ƒʶ
_ˌ^Əʾ_˻ˉ^˩ˇ̅ >ުL_ȷX^ JD_UDآL^SXࣞVDӔ@(෸ʊ֫
ʱɪɪʨɺʅӁʩɾɣ)Ƒʶ_ˌ^Əʾ_˻^ˋƏ^˦̅
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>ުL_ȷX^ JD_UD^VX ^SLӔ@(֫ʱ෸ʊ֫ʱɪɪʨɺʅӁ
ʪʇɬ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʾ_˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_
PDࠇ^ELӔ JD_UD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ֩෸ʊ֫ʱɪ
ɪʨɺʅӁʫʏʧɣʍʊ)Ƒʶ_ˌ^Əʾ_˻^ˉ >ުL_ȷX
^ JD_UD^آL@(֫ʱ֩෸ʊɪɪʨɺʧ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ƪƏ
ʶ_ːƪ^Əʾ_˻ˇ˻^˞ >^NXQDࠇWHࠇ ުL_ȷRࠇ^ JD_UDVDUD^
QX@(ɲɲʆʎƐ֫ʎ෸ʆ֩Ӂʆɬʉɣ < ෸ʊϔʂ
ӑɰʨʫʉɣ >)Ƒʶ_ˌ^Əʾ_˻^ˋƏ˩_ˏƪ^Ə˨_
˻ƪ˞ >ުL_ȷX^ JD_UD^VX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(֫ʱ෸ʆ
֩Ӂɸʪ < ෸ʊϔʂɪɪʨɸ > ऩʎɣʉɣ)Ƒˉ_
˞˰ƪ^˽Ə^ʴ̅ˉƏʾ_˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL_
QXPDࠇ^UX ^ުDӔآL JD_UD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(˘̅˂ˡˀʱ
෸ʆӾɬࠪʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
ʽ_˻^ˑ >ND_UD^WD@ǈ෠ǉ੄Ƒ_˛ʷƪ^ˑʶ >_GXࠇ^WDL@(஧
੄) ʇʡɣɥƑ_ʸ̅^˟˞Ə˕_ʔʳƪ^Ə˲ƪ_˽^Ə
ʽ_˻ˑ^˞Ə^ʽ˜ʶƏ_˨̅˒^Əʶ˕_˃˜^Əʸ_˻
ƪ˱^ˇ̅ >_ުXQ^QHQX I_IDࠇ^ PXࠇ_UX^ ND_UDWD^QX ^NDQDL
_EXQGD^ ުLN_NHQD^ ުX_UDࠇPL^VDӔ@(ɼʍўʍ޶֯ʎʞ
ʲʉ੄ɫԺࣤ < Ӥʂʅɣʪ > ɿɪʨಝ࣭ʊ঺ʝɶ
ɣ)Ƒ
ʽ_˻˕ˇƪˁ >ND_UDVVDࠇNX@ ǈ෠ǉɪʨɺɬ (؃ҥ)Ƒ
ᖏʍࡰʉɣӷɣɾҥʆۊɫঔʫʪʧɥʊ૽ʟೊՔƑ
ʽ_˻˕ˇƪˁˢƏˉƪ˽^Ə˞_˛ʷ^˞Ə˶˲_˖ʻ
ƪ >ND_UDVVDࠇNXED آLࠇUX^ QX_GX^QX MDPX_ْRࠇ@(ᖏʍࡰ
ʉɣӷɣɾ؃ҥʱɸʪʍʆۊɫ૽ʟʲʆɸʧ)Ƒ
ʽ_˻˕ˋ >ND_UDVVX@ ǈ෠ǉੑാƑࡰॲگ 2Ư4 ௪Ԩ
ʊϽߝɫటᐪɸʪഛാƑǄ؃ഛǅʍձƑʽ_˻˕ˏ
ƪ^˰ >ND_UDVVRࠇ^PD@(ࢬɴʉੑാƑࢬɴʉ؃ഛ) ʇ
ʡɣɥƑʽ_˻˕ˏƪ^Ə˰˾ƪ̅ʽ˶ƪ >ND_UDVVRࠇ^
PDUHࠇӔNDMDࠇ@(ੑാʎటᐪɶɾɪʌ)Ƒ
ʽ_˻˕ˋ˼ >ND_UDVVXUL@ǈ෠ǉɪʨࣽɬƑೣ נʱुʊ
௴ʨɴʉɣʆࣽɮɲʇƑˊ _˨^˅ƪƏʽ_˻˕ˋ˼Ə
ˉƪ^ˉʿ_˺ƪ >ȹL_EX^NRࠇ ND_UDVVXUL آLࠇ^ آL ࣞNL_MRࠇ@(ࡥ
ౌʎɪʨࣽɬɶʅɩɬʉɴɣ)Ƒ_ˉƪ˲˞ˢ̅˞̅
Əʽƪ˻˃ƪ^ʽƪƏʽ_˻˕ˋ˼^Əˉ_˘ʵ^Əˉ_
ˌ^˱Əˉ_ʿ^˼ˢ >_آLࠇPXQXEDQQXӔ NDࠇUDNHࠇ^NDࠇ ND_
UDVVXUL^ آL_WL^ آL_ȷX^PL آL_NL^ULED@(֋ɣഐ༌ʡӷɣɾ
ʍʉʨƐɪʨࣽɬɶʅസೝɰʅɩɬʉɴɣ)Ƒ
ʾ˻˕_˘ʵ >JDUDW_WL@ǈഃǉɫʨʂʇƑɫʨʩʇƑ֎
ഷɸʪɴʝƑɸʂɪʩഷʮʪɴʝƑ˩_ˋ˞Əˁ
ƪ^ˑƪƏʾ˻˕_˘ʵ^Əʿ˴ƪƏ_ʽʸ˼˘ʵ^Ə˦
̅Ə_ˉƪ˜ƪ^˞ >SXࣞ_VXQX NXࠇ^WDࠇ JDUDW_WL^ NLPRࠇ _
NDXULWL^ SLӔ _آLࠇQDࠇ^QX@(਴ऩɫ๨ɾʍʆɸʂɪʩऐ
ɫഷʮʂʅɶʝʂʅƐቶʌʅʑʌɮʫʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ˰ƪ_ˌ̅^Əˣ˽̅˘ʵƏ_ˉƪ˫ƪˑ̅^˛ʷ
Əʾ˻˕_˘ʵƏʽʸ˼Ə̅ƪ^ˢ_˚ʷ^˖ʻƪ >PDࠇ
_ȷXP^ SDUXQWL _آLࠇEHࠇWDQ^GX JDUDW_WL NDXUL ުPࠇ^ED_WX
^ْRࠇ@(φ࢏ʊۼɮʇڊʂʅɣɾʍʊ < ɶʅɣɾʍ
ʊ >֎ഷɶʅƐɣʣɿʇɴ)Ƒ
ʽ_˻˘ʵƪ >ND_UDWLࠇ@ǈ෠ǉ؃ࠬ (ࡱ)Ƒೀࢀڶɪʨʍ
ࠜ๑ڶɪƑ೩૾ʎƐ^˘ʵƪ >^WLࠇ@(؃ࠬ)ʇɣɥƑʽ
_˻˘ʵƪ^Ə˜˻ʸ̅ >ND_UDWLࠇ^ QDUDXӔ@(؃ࠬʱࡌ
ɥ)Ƒ^˘ʵƪƏˉʷ_ʽʸ̅ >^WLࠇ VL ࣞ_NDXӔ@(؃ࠬʱެ
ɥ)Ƒ
ʽ_˻˛ʷƪ >ND_UDGXࠇ@ǈ෠ǉࠬʕʨƑѕʡߡޖɺɹƐ
੄φʃʆƑ_̅ƪ˜˛ʷƪ >_ުQࠇQDGXࠇ@(ࠬʕʨ) ʇɣ
ɥʍɫ೩૾ʆɡʪƑʴ_ˢˑˇ˼˘ʵƪ˽^Əˠƪ
_̅^Ə˲_ˑ^˜ƪƏʽ_˻˛ʷƪ^ˉƏ˃ƪ_˒ƪ >ުD_
EDWDVDULWLUX^ QRࠇ_P^ PX_WD^QDࠇ ND_UD^GXࠇآL NHࠇ_GDࠇ@(֎
ɫɴʫʅƐѕʡߡɾɹʊࠬʕʨʆ๨ʅɶʝʂɾʍ
ʆɸʧ)Ƒ
ʽ_˻˜ʿ >ND_UDQDNL@ ǈ෠ǉຼʱࡰɴʉɣॶɿɰʍ
֓ɬൣƑǄ؃֓ɬǅʍձƑ^˜˒ƪƏʸ_ˑˇ^˲˘ʶ
Əˁʶʽƪ_˝^Ə̅_ˈ^ˉƏʽ_˻˜ʿƏˋƪ^Ə˩_
ˋ˞^ʽƏ_˨̅^˖ʻƪ >^QDGDࠇ ުX_WDVD^PXWL NXLNDࠇ_
QL^ ުQ_ȷD^آL ND_UDQDNL VXࠇ^ SXࣞ_VXQX ^ND _EXQ^ْRࠇ@(ຼ
ʎ๮ʇɴ < ࡰɴ > ʉɣʆƐॶɿɰࡰɶʅ؃֓ɬɸ
ʪऩɫɣʪʡʲɪʌ <ɣʉɣʧ >)Ƒ
ʽ_˻^˝ƪ >ND_UD^QLࠇ@ ǈ෠ǉنɣѯƑǄنѯǅʍձƑ
̅_˨˝ƪ >ުP_EXQLࠇ@(ࡥѯ) ʍ੆ձڶƑ˜_ʽ˻^˝
ƪ >QD_NDUD^QLࠇ@(౨ഒѯ)Ƒ^˧˟ƪƏ˰_˒^Əʽ_˻^
˝ƪƏ˶_˽̅˒Ə˰ƪ^˥̅Ə_˝ƪ^˶Əˉ_˰˼̅
^˒ƪ >^֝XQHࠇ PD_GD^ ND_UD^QLࠇ MD_UXQGD PDࠇ^ELQ _QLࠇ^
MD آL_PDULQ^GDࠇ@(ঽʍѯʎʝɿنɣѯɿɪʨƐʡʂ
ʇѯʱঋʟɲʇɫʆɬʪ < ঋʝʫʪ > ɽ)Ƒʽ_˻
^˝ƪˉʹƪƏ^˧˟ƪƏ̅_ˈˇ˻^˞ >ND_UD^QLࠇآHࠇ ^
֝XQHࠇ ުQ_ȷDVDUD^QX@(نѯʆʎঽʎࡰ۩ʆɬʉɣ <
ࡰɴʫʉɣ >)Ƒ
ʽ_˻˟ƪˉ >ND_UDQHࠇآL@ ǈ෠ǉुʱ௬ʫʉɣʆࠓʪ
ɲʇƑɪʨɿɬ (؃ഘɬ)ʍձƑ֫ ʣ௜ϳƐ୯ϳƐԗ
᳝ʉʈʱӅঔʩʊɶƐु ʱ௬ʫʉɣʆࠓʪɲʇƑʽ
_˨˕˓ʹƪ^Əʽ_˻˟ƪˉ^Əˇ_ˢ˽^Ə̅_˰ƪ^˖
ʻƪ >ND_EXWٓHࠇ^ ND_UDQHࠇآL^ VD_EDUX^ ުP_PDࠇ^ْRࠇ@(௜
ϳʎुʱ௬ʫɹʊࠓɾ < ؃ഘɬ > ʚɥɫನළɶɣ
ɼɥɿ)Ƒ
ʽ_˻ˣʶ >ND_UDSDL@ǈ෠ǉ⾊ʍҙƑडʍҙƑǄɪʨʏɣ
(؃ҙ)ǅʍձƑ⾊ʍҙʊʎඦ࢜ɰƐ·ಜɰʍອɫɡ
ʪʇɣʮʫʅɩʩƐਊ໑ɫ૾ѷɸʪݣʊʎฉۇʊ⾊
ʍҙʆসʱϔɣʅɩɣʅ·໌ʍऋ௬ʱඍɯࡌԉɫ
ɡʂɾƑ^˛ʷˁƏ˶_˜^˲˝Ə˩_ˋ˕ʔʳʶ˲˝
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ʽ_˻ˣʶ
ˢ^Ə˸˲ʽƪƏ_ʸ̅ˈƪ^Əʽ_˻ˣʶ^Əˉʷ_ʽ
̅˕ʔʳƪ^ˉ >^GXNX MD_QD^PXQL SXࣞ_VXˤDLPXQLED
^ MXPXNDࠇ _ުXQȷDࠇ^ ND_UDSDL^ Vw ࣞ_NDӔˤDࠇ^آL@(ɡʲʝʩ
ऩʱఙʂɾʩƐԫʫʪʧɥʉɲʇʱڊɥʉʨƐ୫
ʊ⾊ʍҙʱɥʀ᳅ʨʮɺʅʣʫ)Ƒ
ʽ_˻ˣˁ >ND_UDSDNX@ǈ෠ǉ؃ౌƑ؃ɬౌƑ_̅ƪ˜
ˣˁ >_ުQࠇQDSDNX@(؃ౌ) ʇʡɣɥƑʽ_˻ˣˁ^˜Ə
ʽ_˖˨ˉˢ^Əˉ˱˘ʵƏʶ_ˇ̅˃ƪ^Əʸ_ˁ˼^
ˢ >ND_UDSDNX^QD NĖ_ْXEXآLED^ آLPLWL ުL_VDӔNHࠇ^ ުX_
NXUL^ED@(؃ౌʊӣছʱսʠʅঊҴʗਏʩʉɴɣʧ)Ƒ
ʽ_˻ˢˑ >ND_UDEDWD@ǈ෠ǉ 1؃ɬഈƑǄɪʨʮɾ (؃
૤)ǅʍձƑ_̅ƪ˜ˢˑ >_ުQࠇQDEDWD@(؃ഈ) ʇʡɣ
ɥƑʶ_ˏƪ˩ˏƪƏ˶ƪ^ˇƏ^ʽ˻ˢˑˉ˽Ə_ʼ
ƪ˼^ˢƏ_ˣƪ^ˁƏ^ʶƪƏ̅_ʽˉ >ުL_VRࠇSXࣞVRࠇ MDࠇ
^VD ^NDUDEDWDآLUX _ުRࠇUL^ED _SDࠇ^NX ^ުLࠇ ުӔ_NDآL@(֩ʊ
ࡰʨʫɾऩʎ؃ഈʆƐʑʡɷɣ޻ɣʆɣʨʂɶʢ
ʪɪʨ৹ɮɳ౽ʱܿɶࣣɱʧ)Ƒʽ _˻ˢˑˇƪ˼^Ə
ˇ_ʿ^Ə˞˲Ə^˲ˠƪƏʴ_˻^˞ >ND_UDEDWDVDࠇUL^ VD
_NL^ QXPX ^PXQRࠇ ުD_UD^QX@(؃ɬʂഈʊ࠴ʱϕʟʡ
ʍʆʎʉɣ)Ƒʽ_˻ˢˑƪ^Əˢ_ˑ˕^ʔʳƪ̅ >ND
_UDEDWDࠇ^ ED_WDI^IDࠇӔ@(؃ഉʊʉʪʇ୬ʩʂʜɮʉʪ
<ഈΟɣ >)Ƒ2௱ऍɶʅɣʉɣࢗ१ʍɩഈƑ˚ʷ_ˊ
ʹƪ^Ə˰_˜^˰ƪƏʽ_˻ˢˑ^Ə˶_˽̅˒^Əˠƪ_
̅ˉʹƪ^˽Əˉ_˂˚ʷ̅Əˋ̅˘ʵ˽Əˋƪ >WX
_ȹHࠇ^ PD_QD^PDࠇ ND_UDEDWD^ MD_^UXQGD^ QRࠇ_ӔآHࠇ^UX آL_
JXWXQ VXQWLUX VXࠇ@(ݐʎƐܩʎ௱ऍɶʅɣʉɣ < ഈ
ɫ؃ʂʜ >ɿɪʨƐ௭ѕʉʪީߚʡɶʧɥʇɸʪ)Ƒ
ʽ_˻ˢ˕˖ʳƪ^̅ >ND_UDEDWْDࠇ^Ӕ@ǈحǉɸʏɶɲɣƑ
೚ࢷʆɡʪƑɸʏʣɣƑʎɶɲɣƑˁ _˞^Ə˶_˻^˫
ƪƏʶ˕_˃˜^Əʽ_˻ˢ˕^˖ʳƪ̅ >NX_QX^ MD_UD^
EHࠇ ުLN_NHQD^ ND_UDEDW^ْDࠇӔ@(ɲʍ޶ʎಝ࣭ʊɸʏɶ
ɲɣ)Ƒ^˛ʷˁƏʽ_˻ˢ˕˖ʳƪƏ˜ƪ^˞ >^GXNX
ND_UDEDWْDࠇ QDࠇ^QX@(ɡʝʩɸʏɶɲɮʉɣ)Ƒ˧_˛
ʷ˨ˑƪ˽^Əʽ_˻ˢ˕^˖ʳƪƏ˜˼˃ƪ˽ >֝X_
GXEXWDࠇUX^ ND_UDEDWْDࠇ^ QDULNHࠇUX@(२૫ɶɾʍʆɸ
ʏɶɲɮʉʂʅɬɾʍɿ)Ƒʽ_˻ˢ˕˖ʳƪ^˞Ə
ʽ_ˇ˰˻˞ >ND_UDEDWْDࠇ^QX NĖ_VDPDUDQX@(ɸʏɶ
ɲɮʅേʝɧʨʫʉɣ)Ƒʽ_˻ˢ˕^˖ʳƪƏ˕_ʔ
ʳƪ^Ə˒_ʽ˻˞ >ND_UDEDW^ْDࠇ I_IDࠇ^ GD_NDUDQX@(ɸ
ʏɶɲɣ޶֯ʎൠɰʉɣ)Ƒ^˛ʷˁƏʽ_˻ˢ˕^
˖ʳƪʽƪƏ_ˇƪ˼^Əˣ_˻˻^˞ >^GXNX ND_UDEDW^
ْDࠇNDࠇ _VDࠇUL^ SD_UDUD^QX@(ɡʝʩɸʏɶɲɪʂɾʨƐ
ໞʫʅۼɰʉɣ <ۼɪʫʉɣ >)Ƒ
ʽ_˻ˣ˜ˉʿ >ND_UDSDQDآL ࣞNL@ǈ෠ǉنɣ೿ࠛƑʽ _˻
ˣ˜ˉʿ^Ə˶_˽̅˒^Əˉ_˂˚ƪ^Əˉ_˻˼̅ >ND
_UDSDQDآL ࣞNL^ MD_UXQGD^ آL_JXWRࠇ^ آL_UDULӔ@(نɣ೿ࠛɿ
ɪʨީߚʎࡰ๨ʪ)Ƒ
ʽ_˻ˢ˼ >ND_UDEDUL@ ǈ෠ǉࠬਣʍಓ೮ʍʑʒӘʫƑ
ɡɪɭʫ (ᖻ)Ƒ୯ʍӺɣߢՎʊࠬਣʍ޼ʍԨʊʑ
ʒӘʫɫॲɷƐ٘ ɫʊɷʞࡰʅ૽ʟƑʝɾऌʊʡե
໔ɫॲɷʅ٘ɫʊɷʞࡰʅ૽ʟƑ໳௻ৰʎʽ_˻ˢ
˽ >ND_UDEDUX@(ɡɪɭʫ <ᖻ >)ʇʡɣɥƑ˦ _˻ˁ^
˞Əˉ_ˊˁˑƪƏ˘ʵƪˣ̅^˞Əʸ_˶˥^˞Ə^˰
ˑƪƏʽ_˻ˢ˾ƪƏˉƪƏˉƪ̅^Əˣ˼˘ʵƏ˶
_˱^ˋˢ̅ >SL_UDNX^QX آL_ȹLNXWDࠇ WLࠇSDQ^QX ުX_MDEL^
QX ^PDWDࠇ ND_UDEDUHࠇ آLࠇ آLࠇP^ SDULWL MD_PL^VXEDӔ@(Ӻ
ఔɫ਩ɣɾʍʆࠬਣʍ޼ʍڞɫɡɪɭʫ < ᖻ > ɶ
ʅ٘ʡࡰʅ૽ʟʮɣ)Ƒ
ʽ_˻ˢ˽ >ND_UDEDUX@ǈ෠ǉ๥धಁƑǄ୲धǅʍձɪƑ
અʊƐ^ˣ˽ >^SDUX@(धƑ๥धಁ)ʇʡɣɥƑʶ_ʾ˳
ƪƏʼƪ^˽Ə^ˢˏƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʽ_˻ˢ˽^
Ə˲_˘ʵ^˽Ə_ʼƪ˕^ˑ >ުL_JDPHࠇ ުRࠇ^UX ^EDVRࠇ MDࠇ
_GLӔ^ ND_UDEDUX^ PX_WL^UX _ުRࠇW^WD@(Ϡਧ଒ʩ֩ʊࡰ
ʨʫʪʇɬʎ಴ɹ๥धಁʱߡޖɴʫɾ < ߡʂʅۼ
ɪʫɾ >)Ƒ
ʽ_˻ˣ̅ >ND_UDSDӔ@ǈ෠ǉ๧ਣƑʟɬࡰɶʍਣƑǄɪ
ʨʎɭ (؃᝽)ǅʍ୎ᤛƑ˺ ƪ_˺ƪ^Əʽ_˻ˣ̅^ˉƏ
ʴ_˻^˃ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ʿƏˑ_˰^˞Əˢ_˼^˜Əˣ
̅Ə˶_˰ˋ^˜_˺ƪ >^MRࠇ_MRࠇ^ ND_UDSDӔ^آL ުD_UD^NHࠇWL
_ުDࠇ^NL WD_PD^QX ED_UL^QD ^SDӔ _MDPDVX^QD_MRࠇ@(ુί
ɶʅʧƐ๧ਣʆൈɣʅɣʅʾ˻ˋʍగസʆਣʱҎ
Ѽɸʪʉ < ೊʝɸʉ > ʧ)Ƒʽ_˻ˣ̅^Əʿ_ˈ^ˣ
̅ˉƏ˜_ʽƪƏˬƪ˽^˜ >ND_UDSDӔ^ NL_ȷD^SDӔآL
QD_NDࠇ SHUX^QD@(ѕʡ๺ɪʉɣਣƐ๧ਣƐ୪ਣʆ઺
ʗ௬ʪʉ)Ƒʽ_˻ˣ̅^Əʿ_ˈˣ̅^˰ƪƏˋ_˜ʽ^
˜ƪƏʴ_˻ˉ˘ʵ˘ʵ˽Ə˶ƪ^˞Ə^˜ʽƪƏ_ˬ
ƪ^˽_˒ƪ >ND_UDSDӔ^ NL_ȷDSDP^PDࠇ VX_QDND^QDࠇ ުD
_UDآL ࣞWLWLUX MDࠇ^QX ^QDNDࠇ _SHࠇ^UX_GDࠇ@(๧ਣƐаʫਣʎ
Ҙʍुʆরʂʅɪʨўʍ઺ʗʎ௬ʪʍɿʧ)Ƒ
ʽ_˻˥ƪˢʿ >ND_UDELࠇEDNL@ ǈ෠ǉɪʨɧɹɬ (؃
ၛୗɬ)ƑၛୗʱʡʧɥɶƐʟɪʟɪɸʪࣳੌƑʟ
ɪʃɣʅฃɶɼɥʊʉʪࣳੌƑǄɪʨƔʰʏɬ (؃
ᘻୗɬ)ǅʍձɪƑ˧_˜ʶ^ˢƏ_ˉƪ^Ə˲ƪ_˽^Ə
ˣʿƏ̅_ˈ^ˉ˘ʵƏ^ʴ˚ƪƏʽ_˻˥ƪˢʿ˽^Ə
ˉ_ˑ˽ >֝X_QDL^ED _آLࠇ^ PXࠇ_UX^ SD_NLުQȷD^آL ࣞWL ^ުDWRࠇ
ND_UDELࠇEDNLUX^ آL ࣞ_WDUX@(ঽैɣʱɶʅƐৌ೼ୗɬࡰ
ɶɾگʎ؃ɧɹɬʱɶɾ < ၛୗɶɼɥʆʟɪʟɪ
ɶɾࣳੌʆɡʂɾ >)Ƒ
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ʽ_˻˦ˇ >ND_UDSLVD@ ǈ෠ǉ๧ਣƑ๺ഐʱ๺ɪɹʊ
ൈɮɲʇƑʽ_˻ˣ̅ >ND_UDSDӔ@(ɪʨʎɭ < ؃᝽
>Ƒɪʨɡɶ <؃ਣ >)Ɛʽ _˻˦ˇ >ND_UDSLUD@(؃ਣ)
ʍʧɥʊ๑ɣʨʫʪƑ^˦ˇ >^SL ࣞVD@(ʑʨ <ഥ >)ʎ
Ǆ᦭ʧʩђǅʍɲʇƑ᦭ʧʩђʍਣʊѕʡ๺ɪʉɣ
аʫɾਣʍࣳੌʱʽ_˻˦ˇ >ND_UDSLVD@ʇɣɥƑˠ
ƪ_̅^Ə˧_˰˲˘ʵ^Əʽ_˻˦ˇ^˜˼Ə_ʴƪʿ^˽
Ə^ˣ̅Ə˶_˰^ˉʹƪ_˒ƪ >QRࠇ_Ӕ^ ֝X_PDPXWL^ ND_
UDSLVD^QDUL _ުDࠇNL^UX ^SDӑ MD_PD^آHࠇ_GDࠇ@(ѕʡ๺ɪʉ
ɣʆ๧ਣʆൈɣʅɣɾʍʆ < ɽ > ਣʱ૽ʠʅɡʪ
ʍɿ)Ƒ
ʽ_˻˦ˉ >ND_UDSLآL@ǈ෠ǉ૞ɫɡʝʩϔɪʉɣɲʇƑ_
ʸƪ^ˋƪƏʴ_˻̅^ʽƪƏʽ_˻˦ˉƏˋ̅˒^Əʶ
_ˏƪ^Əˣ_˻^˞ >_ުXࠇ^VXࠇ ުD_UDӔ^NDࠇ ND_UDSLآL VXQGD
^ ުL_VRࠇ^ SD_UD^QX@(੝૞ʆʉɣʇ૞ʡɡʝʩϔɪʉ
ɣɪʨ૞ԅ࠯ʩʊʎۼɪʉɣ)Ƒ
ʽ_˻˧ʿ >ND_UD֝XNL@ǈ෠ǉϣʱ౦ʮʉɣੜ೿ƑǄ؃ऽ
ɬǅʍձƑʽ _ˊ˞^Əʽ_˻˧ʿƏˉˑƪƏʸ̅˞^ˣ
ƪ˻Ə_˜ƪ̅^ˣƪƏ_ˢƪ^ʿƏ˲ƪ_˽^Əˇ_˼ʿ
ˉƏ˜ƪ^˞ >ND_ȹLQX^ ND_UD֝XNL آL ࣞWDࠇ ުXQQX^SDࠇUD _
QDࠇP^SDࠇ _EDࠇ^NL PXࠇ_UX^ VD_ULNL ࣞآLQDࠇ^QX@(ϣʍ܇ʨʉ
ɣੜ೿ɫऽɣɾʍʆƐόɪɹʨɪʨݠʂ๕ʝʆʞ
ʲʉڙʫɬʂʅɶʝʂɾ)Ƒʽ_˻˧ʿƏˉƪ^Əˋ
_ˁ˼^˲ˠƪƏˇ_˼˜ƪ^˞ >ND_UD֝XࣞNL آLࠇ^ VXࣞ_NXUL
^PXQRࠇ VD_ULQDࠇ^QX@(؃ऽɬ < ϣʱ౦ʮʉɣੜ೿ >
ɶʅݴഐʎਅʅڙʫʅɶʝʂɾ)Ƒʽ_˻˧ʿƏˋƪ
^ʽƪƏʾ_ˉ˞^Əˁƪ̅ >ND_UD֝XࣞNL VXࠇ^NDࠇ JD_آLQX^
NXࠇӔ@(ϣʱ౦ʮʉɣੜ೿ < ؃ऽɬ > ɫɮʪʇբᭉ
ɫʣʂʅɮʪ)Ƒʽ_˻˧ʿƏˋƪ^ʽƪƏˋ_ˁ˼^˲
ˠƪƏ˲ƪ_˽^Əʴ_ʾˇ˼Əˉƪˋ >ND_UD֝XࣞNL VXࠇ^
NDࠇ VXࣞ_NXUL^PXQRࠇ PXࠇ_UX^ ުD_JDVDUL آLࠇVX@(ϣʍ౦ʮ
ʉɣੜ೿ɫࡑ๨ɸʪ < ؃ऽɬɸʪ > ʇݴഐʎ૞೿
ʆқঐɮڙʫʅɶʝɥ <ঐڙʫɸʪ >)Ƒ
ʽ_˻˧˓ >ND_UD֝XٓL@ǈ෠ǉЮथɣʡʍʱۍʟɲʇƑ
ʴ_˰˧˓ >ުDPD֝XٓL@(ԗۇƑʝɾɼʍऩ)ʍ੆ձڶƑ
ǄथۇǅʍձƑˇ_ˁ˻˧˓ >VĖ_NXUD֝XٓL@(Юथළۍ
ʞ)ʇʡɣɥƑ
ʽ_˻^˩˝ >ND_UD^SXQL@ ǈ෠ǉ 1ਁɺɲɰʅܤʇಓ
ɿɰʊʉʂɾ੄ҾƑʽ_˞^Ə˩_ˏƪƏ˺ƪʾ˼˘
ʵ^Əʽ_˻^˩˝Ə˜˼_˫ƪ >ND_QX^ SXࣞ_VRࠇ MRࠇJDULWL
^ ND_UD^SXQL QDUL_EHࠇ@(ɡʍऩʎਁɺʅܤʇಓɿɰ
ʊʉʂʅɣʪ)Ƒ2ాܤƑʶ_˻^ʽ˰ʶ˞Ə˧_ˊ˰
˾ƪ^˜ƪƏʽ_˻ˋ˨˽ < ˇ_˼ˋ˨˽ > ̅^Əʽ_
˻^˩˝ < ˇ_˼˩˝ > ̅Ə_ʴ˕^ˑ̅˘ʶ_˒ƪ >ުL
_UD^NDPDLQX ֝X_ȹLLPDUHࠇ^QDࠇ ND_UDVXEXUXVD_ULVXE
XUXӔ^ ND_UD^SXQLVD_ULSXQLӔ _ުDW^WDQWL_GDࠇ@(ʶ˻ʽ
˰ʶʍ˧ˊ˰˾ƪʊʎऩʍɴʫɲɥʘ < ᭾᭽ > ʡ
ాܤʡɡʂɾɼɥɿʧ)Ƒ
ʽ_˻˧̅^˖ʳ >ND_UD֝XQ^ْD@ǈ෠ǉ೧ഐʱ೧ɣʅʉ
ɣ౮ࢰʣ౮ʍЧƑʝɾʎ઱ʆഺʲɿʝʝʍࢰʣЧƑ_
˧̅^˖ʳ >_֝XQ^ْD@(ࢰƑЧ)ʎǄகʞ౮ǅʍձƑʽ _˻
˧̅˖ʳ^˜Ə˥_˻ˏƪ˻̅^˛ƪˉƏ^˲ˋ̅ˠƪ
̅Əˠƪ_̅˶˻ˢ̅^Əˉ_ʿƏʼƪˉ >ND_UD֝XQْD
^QD EL_UDVRࠇUDQ^GRࠇآL ^PXVXQQRࠇQ QRࠇ_ӑMDUDEDӔ^ آL ࣞ_NL
ުRࠇآL@(ࢰʊ૰ʊ݈ʨɺ < ܠʱӑɰɴɺ > ʉɴʨʉ
ɣʆƐᠭʆʡѕʆʡʧɣɪʨ೧ɣʅܿɶࣣɱʉɴ
ɣʧ)Ƒ
ʽ_˻˰ƪˋ >ND_UDPDࠇVX@ǈ෠ǉٞۗ՗ԼʍɾʠƐछ
ʂాʉЮʱఢʊ௬ʫʅޗحʊ२حɶƐޒʊζɶʅ
ɩ৏ʊനʘƐࢰʍԨʍ_˅̅^ˊ̅ >_NRQ^ȷLӔ@(ܲज)
ʊ֯ɧɾʡʍƑǄອЮ (ٞۗ՗ԼʍЮ)ǅʍձƑ९ٚ
ٿઊʊўਨφடࢰʍৈʊɥʀᵿɣƐजৈʊ໇ఞʱ
ɶɾگƐў૫ɪʨ^˂ˉ >^JXآL@(ज࠴Ƒڰᴁৡʍφ࠱)
ʱ૬ɣʅƐɴʨʊᴏʆʽ_˻˰ƪˋ (ອЮ) ʱଶʲʆ
ʡʨɣƐ૬੍ɸʪԉʮɶɫɡʪƑ൰ฆࠖʡɼʫʱ
૬ɣʅφ௻઺ʍٞۗʇћແʱೝɰʅʡʨɥʍɫԉ
ʮɶʆɡʪƑ^˂ˉƪ̅Ə^ʽ˱Əʽ_˻˰ƪˋ̅^Ə
ʽ˱ˢ >^JXآLࠇӔ ^NDPL ND_UDPDࠇVXӔ^ NDPLED@(ɩज࠴
ʡ૬ɣʅƐອЮʡ૬੍ɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʽ_˻˰ƪˋ̅ >ND_UDPDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉ֝߬ʪƑૻɣ
ɾʅʪƑίʍʝʝʊ৸ʪƑʸ_˥^˞Ə˩_ˋ˞^Əʽ_
˼Əˑ̅^ʾ̅Əʽ_˻˰ƪˇ^˼˘ʵ˽Əˉ_˂˚ƪ
Əˉʹƪ^˒ƪ >ުX_EL^QX SXࣞ_VXQX^ ND_UL WDӔ^JDӔ ND_
UDPDࠇVD^ULWLUX آL_JXWRࠇ آHࠇ^GDࠇ@(ɡʫɿɰʍऩॐʍऩ
ɫಊφऩʊ֝߬ʨʫƐૻɣງʅʨʫʅީߚʱɶɾ
ʍɿʧ)Ƒʽ_˻˰ƪˇ˞ >ND_UDPDࠇVDQX@(֝߬ʨʉ
ɣ)Ƒʽ_˻˰ƪˉ^Ə˩ˇ̅ >ND_UDPDࠇآL^ SXVDӔ@(ί
ʍʝʝʊ৸ʩɾɣ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Əʽ_˻˰ƪˋ̅ >
_EDQ^QXӔ ND_UDPDࠇVXӔ@(߈ʡ֝߬ʪ)Ƒʽ_˻˰ƪˋ^
Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >ND_UDPDࠇVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(֝
߬ʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒʽ_˻˰ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >ND_UDPDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(֝߬ʫʏʧɣʍʊ)Ƒʽ
_˻˰ƪˉ >ND_UDPDࠇآL@(֝߬ʫƑίʍʝʝʊ৸ʫ)Ƒ
ʽ_˻˰ƪ˼ >ND_UDPDࠇUL@ǈ෠ǉ؃୎Ƒ؃҉ʩƑʺ ̅ˊ
̅ʍ҉୎ɫीदອʊ୎ԋɴʫʅɣʉɣࣳੌƑʿ_ʽ
ʶ^˶ƪƏ˜ƪ_ʶ^Əʽ_˻˰ƪ˼Əˉƪ˨ƪ >NL ࣞ_NDL
^MDࠇ QDࠇ_L^ ND_UDPDࠇUL آLࠇEXࠇ@(Ցҗʎɾɿ؃҉ʩɶʅ
ɣʪ)Ƒ^˛ʷƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉƏʽ_˻˰ƪ˼Əˇ̅˛
ƪ^ˉƏ˩_ˋ̅^Əˑ_˜^˳ƪ˘ʵƏˉ_˂˚ʷƏˉ
ƪ^ˢ >^GXࠇ _WDӔJD^آL ND_UDPDࠇUL VDQGRࠇ^آL SXࣞ_VXQ^ WD_
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QD^PHࠇWL آL_JXWX آLࠇ^ED@(߭ഒʑʇʩʆ؃҉ʩɶʉɣ
ʆƐ਴ऩʡ๪ʞʉɫʨީߚʱɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʽ_˻˰^ˁ̅ >ND_UDPD^NXӔ@ǈ਴ஞǉ๭ʠӾɮƑӾɬ
ʃɰʪƑʽ_˽˰^ˁ̅ >ND_UXPD^NXӔ@(Ӿɬೝɰʪ)
ʇʡɣɥƑ_˜ƪ^˶Ə^ˣ˻ƪ˜Əʽ_˻˰^ʿƏˉ_ʿ
^˼ >_QDࠇ^MD ^SDUDࠇQD ND_UDPD^NL آL ࣞ_NL^UL@(௚ʎીʊӾ
ɬʃɰʅɩɰ)Ƒʽ_˻˰^ˁ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əʽ
_˻˰ʽ˻^˞ >ND_UDPD^NXQWL _VXQGX^ ND_UDPDNDUD^
QX@(ӾɬೝɰʧɥʇɸʪɫƐӾɬೝɰʨʫʉɣ)Ƒʽ
_˻˰^ˁƏˁ˚ʷ >ND_UDPD^NX ^NXࣞWX@(Ӿɬʃɰʪɲ
ʇ)Ƒˁ_˾ƪ^Əʽ_˻˰^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NX_UHࠇ^ ND
_UDPD^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ɲʫʎӾɬೝɰʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˁ̅^˜Əʽ_˻˰^ʿ >_SDࠇ^NX _NXQ^
QD ND_UDPD^NL@(৹ɮɲʫʊӾɬʃɰʧ)Ƒ
ʽ_˻˰^ˁ̅ >ND_UDPD^NXӔ@ǈ߭ஞǉ๭ʞೝɮƑӾɬ
ʃɮƑ˦ _ˢ˖̅^˰ƪƏ_˂ˋ^ˁ˜ƪƏʽ_˻˰^ʿƏ_
˫ƪ >SL_EDWXP^PDࠇ _JXVXࣞ^NXQDࠇ ND_UDPD^NL _EHࠇ@(ˤ
ˡ˖˴˛ʿʎঊҴʊӾɬೝɣʅɣʪ)Ƒʽ _˻˰ʽ^˞
>ND_UDPDND^QX@(Ӿɬೝɪʉɣ)Ƒʽ_˻˰ʿ̅^ˀˇ
̅ >ND_UDPDNLӔ^JLVDӔ@(Ӿɬೝɬɼɥɿ)Ƒ˦_ˢ˖̅
^˰ƪƏ_˂ˋ^ˁ˜Əʽ_˻˰^ˁ̅ >SL_EDْXP^PDࠇ _
JXVXࣞ^NXQDࠇ ND_UDPD^NXӔ@(ˤˡ˖˴˛ʿʎঊҴʊӾ
ɬೝɮ)Ƒ
ʽ_˻˰^˽̅ >ND_UDPD^UXӔ@ǈ߭ஞǉ๭ʝʪƑӾɬʃ
ɮƑɪʨʞʃɮƑˋ_ˁʶ^˞Ə_˨ƪ^˶Əʽ_ˊ̅^Ə
˚ʷ_ˢˇ˼^ʽƪƏʽ_˻˰^˽̅˒Əʽ_˻˰˻̅^
˺ƪ˝Əʸ_ˋʶ^Əˉʿ >VXࣞ_NXL^QX _EXࠇ^MD ND_ȹLQ^
WX_EDVDUL^NDࠇ ND_UDPD^UXQGD ND_UDPDUDӔ^MRࠇQL ުX_VXL
^ آL ࣞNL@(ɩɰ < ටश > ʍට߉ʎ೿ʊಞʏɴʫʪʇ๭
ʝʪɪʨƐ๭ʝʨʉɣʧɥʊಙɺʅɩɰ)Ƒʽ_˻˰
˼˶˕^ˇ̅ >ND_UDPDULMDV^VDӔ@(๭ʝʩʣɸɣ)Ƒʽ_
˻˰^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ND_UDPD^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ
^QX@(๭ʝʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
ʽ_˻˱^˽̅ >ND_UDPL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1๭ʠʪƑӾɬ
ʃɰʪƑˁ_˞^Əʶ˚ƪƏʶ_˚ʷ˰^ʿ˜ƪƏʽ_
˻˱˽^˜ <˰_ˁ˜ >>NX_QX^ ުLWRࠇ ުL_WXPD^NLQDࠇ ND
_UDPLUX^QD PD_NXQD!@(ɲʍ߉ʎ߉ӾɬʊӾɬʃ
ɰʪʉ)Ƒʸ _˾ƪ^Əʽ_˻˱˻˻^˞ >ުX_UHࠇ^ ND_UDPL
UDUD^QX@(ɼʫʎӾɬೝɰʨʫʉɣ)Ƒ_ˁ̅^˜ƪƏ
ʽ_˻˱^˽̅ >_NXQ^QDࠇ ND_UDPL^UXӔ@(ɲʫʊӾɬʃ
ɰʪ)Ƒʽ _˻^˱Ə^ˉ˃ƪ >ND_UD^PL ^آLNHࠇ@(Ӿɬೝɰ
ʅɩɣʅɡʪ)Ƒʽ_˻˱^˽Ə^ˁ˚ʷ >ND_UDPL^UX ^
NXࣞWX@(Ӿɬʃɰʪɲʇ)Ƒ2ేʪƑേʨɧʪƑˠ ƪ_̅^
ˉƪƏ_ˉ̅Əˁ̅ˈƪ^Əʽ_˻˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞
>QRࠇ_Ӕ^آLࠇ _آLӔ NXQȷDࠇ^ ND_UDPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʈɥ
ʊɪɶʅʆʡƐɲɣʃʎേʨɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^ʿ
˷ƪˌƪ˜Əʽ_˻˱^˼ >^NMXࠇȷXࠇQD ND_UDPL^UL@(ܩ
௪઺ʊേʨɧʬ)Ƒ
ʽ_˻˲˞ >ND_UDPXQX@ ǈ෠ǉ؃ʂʜʍʡʍƑ؃ʍ
ๆՁƑǄɪʨʡʍ (؃ഐ)ǅʍձƑ_̅ƪ˜˲˞ >_ުQࠇ
QDPXQX@(؃ʂʜʍʡʍ) ʇʡɣɥƑˁ_˞^Əˣ_˅
ƪ^Əʽ_˻^˲˞_˒ƪ^Əˠƪ_̅Əˬƪ^˼Ə˨_˻ƪ
˞ >NX_QX^ SD_NRࠇ^ ND_UD^PXQX_GDࠇ^ QRࠇ_P SHࠇ^UL EX_
UDࠇQX@(ɲʍౌʎ؃ʂʜɿʧƑѕʡ௬ʂʅɣʉɣ)Ƒ
ʽ_˻^˲̅ >ND_UD^PXӔ@ǈ਴ஞǉ 1๭ʠʪƑӾɬʃɰ
ʪƑ_ˁ̅^˜Əʽ_˻^˲̅ >_NXQ^QD ND_UD^PXӔ@(ɲʫ
ʊӾɬʃɰʪ)Ƒˁ_˾ƪ^Əʽ_˻˰˻^˞ >NX_UHࠇ^ ND_
UDPDUD^QX@(ɲʫʎӾɪʫʉɣ)Ƒʽ_˻˱˶˕^ˇ̅
>ND_UDPLMDV^VDӔ@(Ӿɬೝɰʣɸɣ)Ƒʽ _˻^˲Ə^˲ˠ
ƪƏ^˞ƪ˶ >ND_UD^PX ^PXQRࠇ ^QXࠇMD@(Ӿɬʃɰʪ
ʡʍʎѕɪ)Ƒʽ_˻^˳ƪƏ˱ˇ˲˞ >ND_UD^PHࠇ ^
PLVDPXQX@(Ӿɬʃɰʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˁ̅^˜Əʽ_˻^
˱ >_NXQ^QD ND_UD^PL@(ɲʫʊӾɬʃɰʬ)Ƒ2ేʪƑേ
ʨɧʪƑ_ˁ̅ˈƪ^Əʽ_˻^˱Ə˚ʷ_˻^ˉ >_NXQȷDࠇ
^ ND_UD^PL WX_UD^آL@(ɲɣʃʎേేɶʅʣʫ)Ƒ
ʽ_˻^˲̅ >ND_UD^PXQ@ǈ߭ஞǉ 1ɪʨʝ (๭ʝ)ʪƑ_
˜ƪ^˶Ə^˘ʵƪ˜Əʽ_˻^˲̅˒Əʽ_˻˰̅^˺
ƪ˝Əˑ_ˁ^˱ˢ >_QDࠇ^MD ^WLࠇQD ND_UD^PXQGD ND_UD
PDӔ^MRࠇQL WD_NX^PLED@(௚ʎࠬʊ๭ʝʪɪʨƐ๭ʝ
ʉɣʧɥʊࣴʞʉɴɣ)Ƒˁ_˞^Əʶ˚ƪƏʽ_˻˱
˶˕ˇ̅ >NX_QX^ ުLWRࠇ ND_UDPLMDV^VDӔ@(ɲʍ߉ʎ๭
ʝʩʣɸɣ)Ƒˇ_ˢ˜ƪ˶^Əʽ_˻^˲Ə^ˁ˚ƪƏ
_˜ƪ^˞ >VD_EDQDࠇMD^ ND_UD^PX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ᯓ଒
ʩ๑ʍ௚ʎ๭ʟɲʇʎʉɣ < ைʍ٘ʆ঱ʠʅɡʪ
ɪʨ >)Ƒ2ʝʇɣʃɮƑ˕_ʔʳ̅^Əʽ_˻˰^˼̅
>ˤDӔ ND_UDPD^ULӔ@(޶֯ʊʝʇɣʃɪʫʪ)Ƒ
ʽ_˻˶̅ >ND_UDMDӔ@ ǈ෠ǉنɣೊՔƑǄنೊʞǅʍ
ձƑ_́ƪƏ˶̅^˰ƪƏʽ_˻˶̅˛ʷ^Ə˶_˾ƪ^ˢ
̅Ə_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >_ZDࠇ MDP^PDࠇ ND_UDMDQGX^ MD_
UHࠇ^EDQ _VRࠇMD QDࠇ^QX@(؛ʍೊՔʎنɣೊՔʆɡʂɾ
ʧƑऐధʎʉɣʧ)Ƒ੆ڶƐ̅ _˨˶̅ >ުP_EXMDӔ@(ࡥ
ೊƑ੝ೊ)Ƒ
ʽ_˻́ˈ >ND_UDZDȷD@ ǈ෠ǉטىƑˇƪʽˋƑ_ن
זǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˶_˻^˫ƪƏʽ_˻́ˈ^˞
Ə^ʽˑ˓˝Ə_ʿƪ^˞Əˣ̅_ˑƪ^˰˜Ə_˞ƪ˼
^Əʴ_ˇ˥ʴƪˁ^˞Əʿ_˲˦˻˃ƪ^˞˜_˻̅^
ˢ̅ >MD_UD^EHࠇ ND_UDZDȷDQX^ NĖWDٓLQL _NLࠇ^QX SDQ_
WDࠇ^PDQD _QXࠇUL^ ުD_VDELުDࠇNX^QX NL_PXSLUDNHࠇ^QX QD
_UDP^EDӔ@(޶֯ʎטىʍʧɥʊ෼ʍʅʂʙʲʊୠ
ʂʅืʲʆɣʪɫƐໂʣໂʣɶʅ < Ԡʱໂʣɶʅ
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>ɾʝʨʲʧ)Ƒ
ʽ_˻̅˨ˉ >ND_UDުPEXآL@ǈ෠ǉɪʨʟɶ (؃ࣶɶ)Ƒु
ʱ௬ʫʉɣʆࣶɸɲʇƑ_˛ʷƪ^ˊ˽ >_GXࠇ^ȹLUX@(अ
ݦʊ԰ʝʫʪुഒ) ɿɰʆࣶɶࣣɱʪɲʇƑˁ_˞
^Əʶ_ːƪ^Ə˥_˚ʷ˻ƪ^̅˒Ə_˚ʷ̅˜̅^ˣƪ
ˢƏˉ_ʿ˘ʵ^Əʽ_˻̅˨ˉƏˉƪ^ˢ >NX_QX^ ުL_
ȷRࠇ^ EL_WX^UDࠇQGD _WXQQDP^SDࠇED آL ࣞ_NLWL^ ND_UDުPEXآL
آLࠇ^ED@(ɲʍ֫ʎߍʂɲɣɪʨˡ˽ˠˠ˄ˉʍ๕ʱ
೧ɣʅ؃ࣶɶʊɶʉɴɣʧ <ɺʏ >)Ƒ
ʽ_˼ >ND_UL@ǈਜ਼ǉ1ɡʫƑಊƑޔऩ࣌ਜ਼෠ߐƑટִࢗ
ʊɣɥƑऩʊʡഐʊʡʃɪɥƑǄƯ޽ٵѼฑ೜ܲњ
൒љ໇ǆව๕ࡘƏ 4045ǇǅʍձƑʽ_˼˽^ƏˢƪƏ_
ʸˉ^˚ʷ >ND_ULUX^ EDࠇ _ުXآL^WX@(ɡʫ < ಊ > ɫ߈ʍ
ଡʆɸ)Ƒʽ_˼˞^Ə˕_ˉʹƪ^Ə́˃ƪ (ˣˊʹƪ)
Ə_˜ƪ^˞ >ND_ULQX^ آ_آHࠇ^ ZDNHࠇSDȹHࠇ _QDࠇ^QX@(ಊ
ɫઢʂʅɣʪท <ʎɹ >ɫʉɣ)Ƒʽ_˾ƪ^Ə˕_ˇ
˞ >ND_UHࠇ^ V_VDQX@(ಊʎઢʨʉɣ)Ƒ2޼ߪਜ਼෠ߐ (Ы
࣌)ƑऩƐഐʊ๑ɣʨʫʪƑޖ۵Ƒˁ_˼ >NX_UL@(ɲ
ʫ < ׯ࣌ >)Ɛʸ_˼ >ުX_UL@(ɼʫ < ઺࣌ >)Ɛʽ_˼
>ND_UL@(ɡʫ < Ы࣌ >)Ƒʽ_˼^Ə˚ʷ˼ˁƪ >ND_UL
^ WXULNXࠇ@(ɡʫʱࠪʂʅɲɣ)Ƒʽ_˼˽^Ə˰_ˉ >ND
_ULUX^ PD_آL@(ɡʫ < ഐ > ɫɣɣ)Ƒ_ˁ̅^˛ƪƏʽ_
˼˽Ə́˕^ˇˑ >_NXQ^GRࠇ ND_ULUX ZDV^VDWD@(ܩ୩ʎ
ɡʫ <ಊ >ɫ·ɪʂɾ)Ƒ
ʽ_˼ >ND_UL@ǈ෠ǉೱ݊ƑǄࠜʩǅʍձƑʸ_˞^Ə˩_ˏ
ƪ˻Əˀ˷ƪˇ^˞Əʽ_˼˞^Əʴ_˽^́ >ުX_QX^ SXࣞ
_VRࠇUD JMXࠇVD^QX ND_ULQX^ ުD_UX^ZD@(ɼʍऩɪʨՈʨ
ʍࠜʩɫɡʪʍɪ)Ƒ
ʽ_˼ˈˁ >ND_ULȷDNX@ǈ෠ǉӴʩ௬ʫߢƑ࡝ഒʊ࡯ɶ
ʅ࠿Ӄʊ଼ɶɾߢƑݍ଼ʍࠜʩ௬ʫߢՎƑˁ_˞Ə
ˑƪ^˞Ə_˰ʶ˶ƪ^Əʽ_˼ˈˁ^Ə˜_˼^˨ƪ >NX_
QX WDࠇ^QX _PDLMDࠇ^ ND_ULȷDNX^ QD_UL^EXࠇ@(ɲʍ୔െʍ
ϊʎԂ࡯ɶʅࠜʩ௬ʫߢʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
ʽ_˼ˊƪ >ND_ULȹLࠇ@ǈ෠ǉࠜણƑǄࠜʩણǅʍձƑˁ_
˞Ə˶ˉ^˃ƪƏʽ_˼ˊƪƏ˶˕ˑ̅˛ʷƏʽƪˋ
̅˘ʵƏˏƪ˕^ˑƪ_˫ƪ^˘ʵƏ_ʽʸˑ^˺ƪ >NX
_QX MDآL^NHࠇ ND_ULȹLࠇ MDWWDQGX NDࠇVXQWL VRࠇW^WD_EHࠇ^WL _
NDXWD^MRࠇ@(ɲʍц೧ʎࠜણɿʂɾɫƐరʪ <యʮɺ
ʪ >ʇɣʮʫɾʍʆయʂɾʧ)Ƒ
ʽ_˼ˊ˨̅ >ND_ULȹLEXӔ@ǈ෠ǉӴʩߢഒƑӴʩ௬ʫ
ߢƑ࠿ӃߢՎƑ_˰ʶ˞^Əʽ_˼ˊ˨̅˰ƪƏ˸ˉ^ʿ
˒ƪ˻̅Ə_ʸʶˢ˽̅˛ʷ^Əˣ_˶ƪ >_PDLQX^ ND_
ULȹLEXPPDࠇ MXآL ࣞ^ NLGDࠇUDӔ _ުXLEDUXQGX^ SD_MDࠇ@(ϊʍ
Ӵʩ௬ʫߢՎʎ˺ˉʿ˒ƪણ׶ʧʩʡࣣڀણ׶ɫ
৹ɣ)Ƒ
ʽ_˼˒ʽ >ND_ULGDND@ ǈ෠ǉ࠿Ӄ܊ƑϊƐΚʉʈʍ
ܚഐʍӴʩࠪ܊Ƒ̅_ˊ˒^ʽ >ުQ_ȹLGD^ND@(ࠄ௬ʩ
܊Ƒॴബɶɾߢʍܚഐʍࡰ๨܊) ʇʡɣɥƑˁ_˚
ʷˉ˞Ə˰ʶ˞^Əʽ_˼˒ʽƪƏˀ˷ƪ^ˇ˨ʽ˻
Ə_ʴ˕^ˑʽ˶ƪ >NXࣞ_WXآLQX PDLQX^ ND_ULGDNDࠇ JMXࠇ
^VDEXNDUD _ުDW^WDNDMDࠇ@(ܩ௻ʍബʍ࠿Ӄ < Ӵʩ܊ >
ʎʈʫʚʈ <ɣɮʨɯʨɣ >ɡʂɾɪʌ)Ƒ
ʾ_˼˦ʽ˼ >JD_ULSLNDUL@ǈ෠ǉ෢ʪɮہʩաɣʅɣ
ʪɴʝƑۨۨʇ෢ʪɣɴʝƑɸʂɪʩ෢ʪɮʉʂ
ʅɣʪɴʝƑ^˘ʵ˒ƪƏʾ_˼˦ʽ˼Əˉƪ˫ƪ >
^WLGDࠇ JD_ULSLNDUL آLࠇEHࠇ@(ਸ਼๛ʎۨۨʇࣆʩաɣʅɣ
ʪ)Ƒ
ʽ_˼˩ˋ >ND_ULSXVX@ǈ෠ǉࠜ ʩࠬƑࠜ ʩʪऩƑ^˶ƪƏ
ʽ_˼˩ˏƪ^Əˑƪ_̅^Ə˨_˻ƪ˞ >^MDࠇ ND_ULSXVRࠇ^
WDࠇ_P^ EX_UDࠇQX@(ўʱࠜʩʪऩ <ࠜʩࠬ >ʎઃʡɣ
ʉɣ)Ƒ
ʽ_˼˲˞ >ND_ULPXQX@ ǈ෠ǉࠜʩഐƑˁ_˞Ə˛̅^
ˆƪƏʽ_˼˲˞^Ə˶_˼ˢ^Ə˱ˋ_˅ƪ˱ˋ˅ƪ^
ˉƏ_ʴˉʷʽʶ^˺ƪ >NX_QX GRӔ^JRࠇ ND_ULPXQX^ MD
_ULED^ PLVXࣞ_NRࠇPLVXࣞNRࠇ^آL _ުDVL ࣞNDL^MRࠇ@(ɲʍன׿ʎࠜ
ʩഐɿɪʨՔʱʃɰʅ૎௷ʊΑɧʧ)Ƒ
ʽ_˼˶ƪ >ND_ULMDࠇ@ǈ෠ǉࠜўƑǄࠜʩўǅʍձƑˁ
_˞^Ə˚ʷˉƏ^˜˽̅˃̅Ə_˶ƪ^˸̅Əˋ_ˁ˼
˸ƪˇ^˜Ə˰_˜˰ƪ^ʿƏʽ_˼˶ƪ^˜ƪ˽Ə_˨
ƪ^˒ƪ >NX_QX^ WXآL ^QDUXӔNHӔ _MDࠇ^MXQ VXࣞ_NXULMXࠇVD^
QD PD_QDPDࠇ^NL ND_ULMDࠇ^QDࠇUX _EXࠇ^GDࠇ@(ɲʍ௻ʊʉ
ʪʝʆўʱʡਚʩɧʉɣʆƐܩʝʆࠜўʊɣʪʲ
ɿʧ)Ƒ
ʾ_˼˸ƪ˜ƪ >JD_ULMXࠇQDࠇ@ǈໞǉࣆʩաɬ܏ɣƑ෢
ʪɮաɮɴʝƑѤ๘ڶƑʾ_˽̅ >JD_UXӔ@(෢ʪƑࣆ
ʪƑࣆʩաɮ) ʍໞ๑حʊஞݴʍؽ਩ʱ೅ɸখಢ
߯_˸ƪ˜ƪ >_MXࠇQDࠇ@(Ưɶ܏ɥ) ɫђখɶɾحƑ_
˶ƪ^Əˉ_ʿ^˞Əʽ_ˑ^Ə˱_˼^ˢƏʾ_˼˸ƪ˜ƪ
˛ʷƏˉƪ˸ƪ˽ >_MDࠇ^ آL ࣞ_NL^QX NĖ_WD^ PL_UL^ED JD_
ULMXࠇQDࠇGX آLࠇMXࠇUX@(ɡɡƐٚʍҜ < ح > ʱٵʪʇƐ
෢ʪɮࣆʩաɬ܏ʂʅɣʪ)(ʴƪˣƪ˾ƪѤ)Ƒ
ʽ_˼˸^ˉ >ND_ULMXآL@ǈ෠ǉۺҘΜৌƑҘࣣഥΜƑ୑஍
଺ʊǄћແոǅʆ೅՝ɴʫʅɣʪƑ_ʽ̅˞^˰ʶƏ_
˝̅ʾʶˉʿ˼^ˢƏʸ_ʿ˜ƪ^ˑ˥Əʽ_˼˸^ˉƏ
_ˉƪƏʼƪ^˼ˢ_˺ƪ >_NDQQX^PDL _QLӔJDLآL ࣞNLUL^ED
ުX_NLQDࠇ^WDEL ND_ULMX^آL _آLࠇުRࠇ^ULED_MRࠇ@(जํʊɩ՗ʩ
ɶʝɸɪʨу௚ʗʍທʎۺҘΜৌƐҘࣣഥΜʍћ
ແʆɣʨʂɶʢʂʅђɴɣ)Ƒʽ_˼˸ˉ^˞Əˑ_˥
Əˏƪ^˼_˺ƪ >ND_ULMXآL^QX WD_EL VRࠇ^UL_MRࠇ@(ۺҘΜ
ৌƐφ໥ഥΜʍທʱɶʅɮɿɴɣʌ)Ƒ
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ʾ_˼̅ʾˑ >JD_ULӔJDWD@ ǈ෠ǉ෢ɰൣƑญ෢ɰൣƑ
ʾ_˼̅ʾˑƏʽ̅˜ƪ˽^˞Ə_˜ƪ˼˘ʵƏʸƪ
ʴ˱˞Ə˧ƪ^ˑ̅ >JD_ULӔJDWD NDQQDࠇUX^QX _QDࠇULWL
ުXࠇުDPLQX ֝Xࠇ^WDӔ@(෢ɰൣʊ๫ɫ෦ʂʅ੝ϣɫ܇
ʂɾ)Ƒ
ʽ_˼̅^ˁ˼̅ >ND_ULӔ^NXULӔ@ǈໞǉɡʫʡɲʫʡƑɡ
ʫʣɲʫʣƑɡʫɲʫƑˏ̅ʾ˓_ˢƪ^ʿ˜ƪƏʽ
_˼̅^ˁ˼̅Ə_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻̅^˲˞Əʴ̅_ˇ
ƪ >^VRӔJDٓL_EDࠇ^NLQDࠇ ND_ULӔ^NXULQ _VDӔ^NDࠇ QD_UDP^
PXQX ުDQ_VDࠇ@(९ٚʝʆʊʎƐɡʫʡɲʫʡɶʉɰ
ʫʏʉʨʉɣʍɫɡʪʧ)Ƒʽ_˼̅^ˁ˼̅Əˋ_˿
ƪ^ˉƏ^ˉʿ >ND_ULӔ^NXULQ VX_URࠇ^آL ^آL ࣞNL@(ɡʫʡɲ
ʫʡᵿɧʅɩɰ)Ƒ
ʾ_˽ >JD_UX@ǈ෠ǉɡɪʩ (෢ɪʩ)Ƒ஄ѦƑ෢ʪɣࢊƑ_˚
ʷƪ˽^˞Əʾ_˽˞^Ə˱_˻^˼̅ >_WXࠇUX^QX JD_UXQX
^ PL_UD^ULӔ@(˻̅˩ <஄ᚍ >ʍ෢ɪʩɫٵɧʪ)Ƒˣ
_˚ʷ^˰˜ƪƏ_˙̅ʿ^˞Əˉʷ_ʽ˼^ˑƪƏˣ_˚
ʷ˰^˞Ə_˶ƪ^˞Əʾ_˿ƪƏʸʶˢ˿ƪ^˻̅Ə
˧_ˠƪ^˻˻̅Ə˱_˻^˼̅ >SĖ_WX^PDQDࠇ _GHӔNL^QX
VL ࣞ_NDUL^WDࠇ SĖ_WXPD^QX _MDࠇ^QX JD_URࠇ ުXLEDURࠇ^UDӔ ֝X
_QRࠇ^UDUDP PL_UD^ULӔ@(ౡԨ୷ʊ୕Քɫ୐ɰʨʫɾʍ
ʆౡԨʍўʍ෢ɪʩʎࣣڀɪʨʡƐঽϲɪʨʡٵ
ɧʪ < ٵʨʫʪ >)Ƒ˕_ʔʳƪ̅^Ə˚̅˜ƪƏ˨
_˻ƪ̅˛ƪ^ˉƏʾ_˿ƪ^Ə̅_ˊ^˼ >I_IDࠇQ^ WRQQDࠇ
EX_UDࠇQGRࠇ^آL JD_URࠇ^ ުQ_ȹL^UL@(Οɫʩ < Οɣࢊ > ʊ
ɣʉɣʆ෢ʪɣࢊʊࡰʉɴɣ)Ƒ
^ʾ˽ >^JDUX@ǈ෠ǉ
ʽˀ
᩟Ƒ
˴˼
ᩨʍঢઐ೼ʊɡʪ഼ɶधʍʧ
ɥʉטɫʂɾ᩟Ƒ_ʾ˕^ˁ >_JDN^NX@(଑ʩђɱ๑ʍ
੝ɬʉ᩟Ƒ߭ݥ᩟)ʎഐʱӑɰʅɩɮʍʊ๑ɣʪ੝
ɬʉ᩟Ƒ^ʾ˽˸ˁ̅ >^JDUXMXNXӔ@(ঢઐʊ᩟ʍɡʪ
ᩨƑᳰʱ֩Ӂɸʪݣʊ๑ɣʪᩨ)Ƒʾ_˽^˞Ə_˜ƪ
^̅Ə_ˉƪ^ˉʹƪ^Əʶ_ːƪƏ˭ƪˇ˻^˞Ə_ˣ̅
˓Əˣ˼^ˋ >JD_UX^QX _QDࠇ^Ӕ _آLࠇ^آHࠇ ުL_ȷRࠇ KRࠇVDUD^
QX _SDQٓL SDUL^VX@(᩟ʍʉɣ଒ʩध <഼ɶधʍʉɣ
଒ʩध > ʆʎ֫ʎ଒ʫʉɣƑʎɹʫʅ஖ɱʅɣʂ
ʅɶʝɥ)Ƒ
^ʽ˽ʶ >^NDUXL@ǈ෠ǉћແƑոແƑ۔ϷƑʠʆɾɣ
ɲʇƑजʍɳљڸƑЧ՟ʍʧɣɲʇƑ_˺ʶ^˂˚
ƪƏʽ_˽ʶ^˞Ə^ʴ˽˺ƪ˝˽Ə_ˋƪ^˒ƪ >_MRL^
JXWRࠇ ND_UXL^QX ^ުDUXMRࠇQLUX _VXࠇ^GDࠇ@(࡫ɣߚʎʠʆ
ɾɣћແɫɡʪʧɥʊɸʪʡʍɿ)Ƒ^˂ˉʹƪƏ^
ʽ˱˘ʵƏ^ʽ˽ʶƏˉ_ʿ^˼ >^JXآHࠇ ^NDPLWL ^NDUXL
آL ࣞ_NL^UL@(जৈʊ֯ɧɾज࠴ʱɩɶ૬ɣʅƐʠʆɾɣ
ɲʇ < ۔Ϸ > ɫɡʩʝɸʧɥћແʱʃɰʉɴɣ)Ƒ
ʽ_˽ʶ^˞Ə˩_ˋ^Əˑ_˜^˱ˢ >ND_UXL^QX SXࣞ_VX^ WD
_QD^PLED@(పࠢऩ <࣑ʪʘɬೡ՞වഇʍऩƑ޶ਯ౵
ॳʍऩʱ઻ऩ > ʱ๪ʞʉɴɣʧ)Ƒʶ˕_˃˜^Əʽ
_˽ʶƏ^ˋˁ̅ >ުLN_NHQD^ ND_UXL ^VXࣞNXӔ@(ಝ࣭ʊ۔
Ϸʊدʝʫʪ < ಝ࣭ʊ۔Ϸɫʃɮ >)Ƒ۔ϷƑЧ՟
ʍວɣɲʇƑǄћແǅʇ೅՝ɴʫʪƑ
^ʽ˽ʶƏ_ʼƪ^˽̅ >^NDUXL _ުRࠇUX^Ӕ@ǈໞǉћແʱʃ
ɰʅɩʨʫʪƑɳљڸʉɴʂʅɩʨʫʪƑ_ʽ̅˞˰
ʶ^˶ƪƏ_˶ƪ˝̅ˌƪ^˞Ə^˛ʷƪˣ˒Ə_ʿ̅˅
ƪ^Əʽ˽ʶƏ_ʼƪ^˽̅ >_NDQQXPDL^MDࠇ _MDࠇQLQȷXࠇ
^QX ^GXࠇSDGD _NLӔNRࠇ^ NDUXL _ުRࠇ^UXӔ@(जํʎўਨʍ
ٞۗʱљڸɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
ʽ_˽ʶ^ˉʷˁ̅ >ND_UXL^VwNXӔ@ǈ਴ஞǉ۔Ϸɫೝɮ
ʧɥ՗ԼɸʪƑࠫڸɸʪʧɥ՗ʪƑոແɫೝɮʧ
ɥ՗ʪƑǄћແʱʃɰʪǅʍձƑ_˶ƪ˝̅ˌƪ^˞
Ə^˛ʷƪˣ˒Ə_ʿ̅˅ƪ˸^Ə˝ʾʶƏʽ_˽ʶˉ
ʿ˽^ˢƏ^˛ʷƪːƪ˝Ə_ˉƪƏˀƪˢ˼^Əˁƪ
ˢ_˺ƪ >_MDࠇQLQȷXࠇ^QX ^GXࠇSDGD _NLӔNRࠇMX^ QLJDL ND_
UXLآL ࣞNLUX^ED ^GXࠇȷRࠇQL _آLࠇ JLࠇEDUL^ NXࠇED_MRࠇ@(ўਨқ
ʍ੄ <஧౓ >ʍٞۗʱ՗ԼɶƐћແ <૫࠹М෡ʍ
۔Ϸ > ʱೝɰʪ՗ԼʱɸʪɪʨƐٞۗ < ஧ֽɮ >
ʆԺ૗ʂʅ <Ք૗ʂʅ >ɬʉɴɣʌ)Ƒ
^ʽ˽ʶƏˉ_ʿ^˽̅ >^NDUXL آL ࣞ_NL^UXӔ@ ǈໞǉћແʱ
ʃɰʪƑ۔Ϸʱ࠺ɰʪ՗ԼʱɸʪƑǄћ໎ʱʃɰ
ʪǅ(૫࠹М෡ʍ۔Ϸʱ࠺ɰʪʧɥ՗Լɸʪ)ʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ_ʽ̅˞˰ʶ^˞Ə^˂ˉƏ^ʽ˱˘ʵƏ^ʽ
˽ʶƏˉ_ʿ^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ >_NDQQXPDL^QX ^JXآL
^NDPLWL ^NDUXL آL ࣞ_NL^UXQWL _EHࠇ@(जৈʊ֯ɧɾज࠴ʱ
૬ɣʅћແʱʃɰʧɥ < ۔ϷƔ૫࠹ʱ૬ɲɥ > ʇ
ɶʅɣʪ)Ƒ
^ʽ˽ʶƏˑ_ˮƪ^˽̅ >^NDUXL WD_ERࠇ^UXӔ@ǈໞǉћແ
ʱߖʪƑ۔ϷʱߖʪƑ෾ࡰ୩ɣɲʇʱߖʪƑɳљڸ
ߖʪƑ_ʽ̅˞˰ʶ^˞Ə^ʽ˽ʶƏˑ_ˮƪ^˽̅˒Ə
ˠƪ_̅Əˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >_NDQQXPDL^QX ^NDUXL WD
_ERࠇ^UXQGD QRࠇ_Q VRࠇMD QDࠇ^QX@(जํɫɳљڸʉɴʂ
ʅ۔ϷʱߖʪɪʨƐѕʡऐధʎʉɣ)Ƒ
ʽ_˽ʶ^˞Ə^˂ˉ >ND_UXL^QX ^JXآL@ ǈໞǉћແʍज
࠴Ƒजʍљڸʱߖʪज࠴Ƒ૫࠹ࠖʊ࣑ʪज࠴Ƒڰຌ
ʫʍज࠴Ƒʽ_˽ʶ^˞Ə^˂ˉƏʼ˕_˘ʵ^Əʽ_˱^
˼ >ND_UXL^QX ^JXآL ުRW_WL^ ND_PL^UL@(जʍɳљڸʍज
࠴ʱɪɶɲʝʂʅ < δʝʂʅƑɥʣɥʣɶɮ > ૬
੍ɶʉɴɣ)Ƒ
ʽ_˽ʶ˰ƪ^ˋ̅ >ND_UXLPDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉతೱʂʅ
ൈɬ҉ʪƑ˰ _˨^˽ˁ˱ >PD_EX^UXNXPL@(ܸᚍʠ)ʍ
࠸ഞʉʈʆƐ˦_ʿ˰ƪˉ^Əʽ_˽ʶ˰ƪ^ˉʍʧɥ
ʊ੆׵଺ʊ๑ɣʨʫʪƑǄCarui,u,utaƏʽ˽ʶƐʸƐ
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ʽ_˽ʶ˰ƪ^ˋ̅
ʸˑ (ɪʪʑƐʔƐɥɾ) Əഐʱతೱɥ. ђʍڶ. ࣣ
(Cami)ʆʎ Voi(ೱʑƐʔ)ʇڊɥǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ
ʍ୎ᤛɶɾڶƑ
ʽ_˽ʶ^˽̅ >ND_UXL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ۔Ϸʱ՗ʪƑࠫڸ
ɸʪƑћແʱ՗ʪƑոແʱ՗ʪƑ^˛ʷƪˣ˒˞Ə
_ʿ̅˅ƪ˚ʷ^Əˋ_ˁˇʶ˸^Əʽ_˽ʶ^˽_˒ƪ >^
GXࠇSDGDQX _NLӔNRࠇWX^ VXࣞ_NXVDLMX^ ND_UXL^UX_GDࠇ@(੄ <
஧౓ > ʍٞۗʇਟݘʱ՗ʪʍɿʧ)Ƒʽ_˽ʶ˻^˞
>ND_UXLUD^QX@(ٞۗʱ՗ʨʉɣ)Ƒʽ˽ʶ˕_ʔʻƪ^
˼ >NDUXLI_IRࠇ^UL@(ٞۗʱ՗ʂʅɮɿɴɣ)Ƒʽ_˽ʶ^
˽̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏʽ_˽ʶ^˼ >ND_UXL^UXQWL ^
ުXPXࠇNDࠇ ND_UXL^UL@(ћແʱ՗ʬɥʇ޻ɥʉʨ՗ʫ)Ƒ
ʽ_˽ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ND_UXL^MDࠇ PLVDPXQX@(ћ
ແʱ՗ʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
ʾ_˽˰^ʿ >JD_UXPD^NL@ǈ਴ஞǉמʠʪƑީɧʪƑמ
෕ɸʪƑѤ๘ڶƑʾ_˽˰^ˉʇ೅՝ɴʫʅɣʪǆౡ
Ԩ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇʎƐ࠵ຂൣڊʍ garamicuN(൚
ީɸʪƑמʠʪ) ʍ୎ᤛɶɾʡʍʆɡʬɥƑǄɫʨ
ʠɬƏמʠϼʟߚซǅǆܴۄٽࡘǇʇɡʪƑ/ʶ˶ʶ
ƪ˶Əʸˋƪ˳ƪ˙ƪƏʾ˽˰ˉƏʸ˻˼˘ʵƏ
ʸ˶ˁ˓˹ƪ˙ƪƏ˚ʷˊ˕ˁ̀Ə˶ˉ˜˘ʵƯ
/(ɣʣɣʣ < ฑƧ > ၻ޶Ƒܙмํʍۂ෕ʱמʠʪ
ɲʇɫࡰ๨ʅƐढ޶اଡƐݐ޶ʱ๜ʂʅƯ)ౡԨۇ
জছƑ
ʽ_˽˰^ˁ̅ >ND_UXPD^NXӔ@ǈ਴ஞǉӾɬೝɰʪƑ๭
ʠʪƑʽ_˻˰^ˁ̅ >ND_UDPD^NXӔ@(Ӿɬೝɰʪ) ʇ
ʡɣɥƑ^ʶ˚ƪƏˑ_ʿ^˜Əʽ_˽˰^ˁ̅˘ʵƏ_
ˋ̅˛ʷ^Əʽ_˽˰ʽ˻^˞ >^ުLWRࠇ WĖ_NL^QD ND_UXPD
^NXQWL _VXQGX^ ND_UXPDNDUD^QX@(߉ʎ઱ʊӾɬʃɰ
ʧɥʇɸʪɫƐӾɬʃɰʨʫʉɣ)Ƒʽ_˽˰^ʿƏ^
˱ˇʽƪƏʽ_˽˰^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ND_UXPD
^NL ^PLVDNDࠇ ND_UXPD^NX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(Ӿɬೝɰʅ
ວɰʫʏӾɬೝɰʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʽ _˽˰^˃ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >ND_UXPD^NHࠇ ^PLVDPXQX@(Ӿɬೝɰʫʏ
ວɣʍʊ)Ƒ˲ƪ_˽^Əʽ_˽˰^ʿ >PXࠇ_UX^ ND_UXPD^
NL@(ৌ೼Ӿɬೝɰʧ)Ƒ
ʽ_˽^˲̅ >ND_UX^PXӔ@ǈ਴ஞǉنɮɸʪƑنɮΑɥƑ_
˂˕^ʔʳʽƪƏ̅_˫ƪ˰ <̅_˳ƪ˰ >Əʽ_˽˱
^˼ˢ >_JXI^IDNDࠇ ުPEHࠇPDࠇ ުPPHࠇPDࠇ! ND_UXPL^
ULED@(ࡥɪʂɾʨƐࢭɶنɮɶʉɴɣ < نʠʉɴ
ɣ > ʧ)Ƒʽ_˽˱^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏʽ_
˽˱˻˻^˞ >ND_UXPL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX ND_UXPLUDUD
^QX@(نɮɶʧɥʇ޻ɥɫƐنʠʨʫʉɣ)Ƒ̅_˳ƪ
˰^Əʽ_˽^˱Ə^˱ˇʽƪƏʽ_˽˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏ
^˜˽̅ >ުP_PHࠇPD^ ND_UX^PL ^PLVDNDࠇ ND_UXPL^UX ^
NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ࢭɶنɮɶʅ <نʠʅ >ວɰʫʏن
ɮɸʪ < نʠʪ > ɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ̅_˫ƪ˰^Əʽ
_˽^˳ƪ < ʽ_˽˱˼^ˢ > Ə^˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPD
^ ND_UX^PHࠇND_UXPLUL^ED! ^PLVDPXQX@(ࢭɶنɮ
ɸʫ <نʠʫ >ʏວɣʍʊ)Ƒ
^ʾ˽˸ˁ̅ >^JDUXMXNXӔ@ǈ෠ǉ᩟ʍɡʪᩨƑ᩟ʍɡ
ʪʣɸ (˶ˋⰼƔ˶ˋ✢)Ƒࠩʇɶʅ^ˑˁ >^WĖNX@(ᳰ) ʱӁʪ
ʍʊ๑ɣʪƑٖʍ઺ʊɣʪ˧_ˁ˻^˫ƪ >֝Xࣞ_NXUD^
EHࠇ@(ˑˋʿ˴̅ʾ˻) ʣ^ʸˊ >^ުXȹL@(ʸ˖ˮ) ʉʈ
ʎƐɲʍᩨʆ֩ӁɶɾƑ^ʾ˽˸ˁ̅ˉƏ^ˑˁƏˉ
_ʿ^ˢ >^JDUXMXNXӔآL ^WĖNX آL ࣞ_NL^ED@(᩟ʍɡʪᩨʆᳰ
ʱ஻ɬʉɴɣʧ)Ƒ
ʽ_˽̅ >ND_UXӔ@ǈ਴ஞǉࠜʩʪƑװৄʣܚഐ຾ʱࠜ
ʩƐɼʫʇடӏƐடࠃƐடສʍʡʍʱ഼ݗɸʪݣʊ
๑ɣʪƑўʣ୪ણʉʈʍ೜ஞޞʱอ࢞Ɛ෗࢞ʍࣰٛ
ʆࠜʩʪݣʊʡ๑ɣʪƑ^ˁƪ̅ >^NXࠇӔ@(ฅɥƑںɥ)
ʇʎίළɫεʉʩƐঊҴൣڊʍʧɥʉެɣഒɰʎ
ʉɣƑ^ʸ˶ƪ˻Ə^ˊ̅Əʽ_˽̅ >^ުXMDࠇUD ^ȹLӔ ND_
UXӔ@(ढɪʨɩװʱࠜʩʪ)Ƒ_ˊ̅^˰ƪƏʽ_˻˻˞
>_ȹLP^PDࠇ ND_UDUDQX@(ɩװʎࠜʩʨʫʉɣ)Ƒ^ˊ̅
Əʽ_˼^˩ˇ̅˛ʷƏʽ_˻ˉ^Ə˕_ʔʻƪ^˽̅ʽ
˶ƪ >^ȹLӔ ND_UL^SXࣞVDQGX ND_UDآL^ I_IRࠇ^UXӔNDMDࠇ@(ɩ
װʱࠜʩɾɣɫ੕ɶʅђɴʪɪʉ)Ƒ_ˊ̅^˰ƪƏ
ʽ_˽^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_ȹLP^PDࠇ ND_UX^NXࣞWRࠇ QD_UD
^QX@(ɩװʎࠜʩʅʎʉʨʉɣ)Ƒ̅_˳ƪ˰^Əʽ_˾
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުP_PHࠇPD^ ND_UHࠇ^ PLVDPXQX@(ࢭɶ
ʎࠜʩʫʏʧɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʽ_˼^ˢ >MDࠇ_
GLӔ^ ND_UL^ED@(಴ɹࠜʫʧ)Ƒ
ʽ_˽̅ >ND_UXӔ@ǈ਴ஞǉӴʪƑ_ʴƪ^˶ƪƏ_˰ʶ^Əʽ
_˽̅˘ʵ˽Əʼƪ^˽ >_ުDࠇ^MDࠇ _PDL^ ND_UXQLWLUX ުRࠇ^
UX@(ɩ೫ɴʲʎϊ <ബ >ʱӴʬɥʇɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
ʴ_˱^˞Ə^˧ƪʽƪƏ_˰ʶ˶^Əʽ_˻˞ >ުD_PL^QX
^֝XࠇNDࠇ _PDLMD^ ND_UDQX@(ϣɫ܇ʂɾʨϊʎӴʨʉ
ɣ)Ƒ_˧ƪ^ˑ̅˘ʵ̅Əʽ_˼^˩ˇ̅ >_֝Xࠇ^WDQWLӔ
ND_UL^SXࣞVDӔ@(< ϣɫ > ܇ʂʅʡӴʩɾɣ)Ƒ_˰ʶ^
Əʽ_˽^Ə˩ˏƪƏ_ʼƪˉʿ^Ə˱˼ >_PDL^ ND_UX^
SXࣞVRࠇ _ުRࠇآL ࣞNL^ PLUL@(ϊ < ബ > ʱӴʪʇɬʎେՔʱ
ٵʬ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Əʽ_˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_NMXࠇ^MD ND
_UHࠇ^ PLVDPXQX@(ܩ௪ʎ < ϊʱ > Ӵʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
^ʸ˫ƪƏ_́ƪƏˑ̅ʾ^ˉƏʽ_˼^ˢ >^ުXEHࠇ _ZDࠇ
WDӔJD^آL ND_UL^ED@(ɲʫɿɰʎ؛φऩʆӴʫʧ)Ƒ
ʾ_˽̅ >JD_UXӔ@ǈ߭ஞǉ1෢ʪɮʉʪƑہʩաɮƑ_˙
̅^˃ƪƏʶ˕_˃̅^Əʾ_˽̅ >_GHӔ^NHࠇ ުLN_NHӔ^ JD
_UXӔ@(୕஄ʎಝ࣭ʊ෢ʪɮաɮ)Ƒˁ_˞Ə˚ʷƪ^˿
ƪƏʶ˕_˃˜^Əʾ_˽̅ >NX_QX WXࠇ^URࠇ ުLN_NHQD^ JD
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ʾ_˽̅
_UXӔ@(ɲʍ˻̅˩ < ஄ᚍ > ʎಝ࣭ʊʧɮաɮ < ෢
ʪɣ >)Ƒ_˜̅^ːƪƏʾ_˻˞ >_QDQ^ȷRࠇ JD_UDQX@(ɡ
ʝʩաɪʉɣ <෢ʪɮʉɣ >)Ƒʾ_˼^Ə˦_ʽ^˼Ə
_˫ƪ >JD_UL^ SL ࣞ_ND^UL _EHࠇ@(෢ʪɮաɣʅɣʪ)Ƒʽ_
˾ƪ^˻̅Əˁ_˼˽^Əʾ_˼˒ƪ >ND_UHࠇ^UDӔ NX_ULUX
^ JD_ULGDࠇ@(ɡʫʧʩʡɲʫɫʧʩ෢ʪɮաɮ)Ƒ˘
ʵ_˒^˞Ə^˨ʽ˻Əʾ_˼^ˢ >WL_GD^QX ^EXNDUD JD_UL
^ED@(ਸ਼๛ɮʨɣʊաɰ < ෢ʪɮʉʫ >)Ƒˁ_˞Ə
˚ʷƪ^˿ƪƏ^˸ƪƏʾ_˽̅^ˇ_˜ƪ >NX_QX WXࠇ^URࠇ
^MXࠇ JD_UXQ^VD_QDࠇ@(ɲʍ˻̅˩ < ஄໲ > ʎƐʧɮ
ہʩաɮʧʌɧ)Ƒ2෢ɰʪƑญɫ෢ɰʪƑ_˸ƪ^˶
Əʾ_˾ƪ̅⊦ ˒ƪƏ_ˣƪ^ˁƏʸ_ʿ^˼ >_MXࠇ^MD JD_
UHࠇQ⊦GDࠇ _SDࠇ^NX ުX_NL^UL@(ญʎ෢ɰɾɽƑ৹ɮ՟ɬ
ʉɴɣ <՟ɬʫ >)Ƒ^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰^ƏˋʽƪƏ_
˸ƪ^́Əʾ_˽̅ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD^ VXNDࠇ _MXࠇ^ZD JD_
UXӔ@(ʡɥࢭɶɶɾʨญɫ෢ɰʪ)Ƒ˰_˒^Əʾ_˻˞
>PD_GD^ JD_UDQX@(ʝɿญɫ෢ɰʉɣ)Ƒʿ_ˇƪ˘ʵ
^Əʾ_˼Ə˜ƪ^˞ < ʾ˾ƪ̅ >>NL ࣞ_VDࠇWL^ JD_UL QDࠇ^
QX JDUHࠇӔ!@(Սʊญɫ෢ɰʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʼƪˣ
^˶ƪƏʾ_˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ JD_UX^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɼʲʉʊ৹ɮญɫ෢ɰʪɲʇʎʉ
ɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˸ƪ^́Əʾ_˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ
^NX _MXࠇ^ZD JD_UHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮญɫ෢ɰɾʨɣ
ɣʍʊ)Ƒ
ʽ_˽̅ʾʿ˻˻˞ >ND_UXӔJDNLUDUDQX@ ǈ਴ஞǉൠ
ɬɪɪɧʅॣ߃ʆɬɣʉɣƑʽ_˽̅ʾʿ˽̅ >ND_
UXӔJDNLUXӔ@(ൠɬɪɪɧʅॣ߃ɸʪ) ʍෆোحƑ˶
_˻^˫ƪƏ˰ƪ_̅˫ƪ˰^Ə˧_˛ʷ˨^ʽƪƏ˨_˟
ƪ^ˉʹƪʽ_˽̅ʾʿ˻˻̅^Əˣˊ_˒ƪ >MD_UD^
EHࠇ PDࠇ_PEHࠇPD^ ֝X_GXEX^NDࠇ EX_QHࠇ^آHࠇ ND_UXӔJDNL
UDUDP^ SDȹL_GDࠇ@(޶֯ʎƐʡɥࢭɶ२૫ɸʪʇ൒ढ
ʆʎൠɬɪɪɧʅॣ߃ɸʪɲʇɫࡰ๨ʉɮʉʪʎ
ɹɿʧ)Ƒ
ʽ_˽̅ˊ˽̅ >ND_UXQȹLUXӔ@ǈ਴ஞǉنʲɷʪƑنɮ
ɡɶʨɥƑʉɣɫɶʬʊɸʪƑʸ _˶^ˢƏʽ_˽̅ˊ˽
̅˘ʵƏʴƪ^ʿƏ^˛ʷƪ̅Ə˕_ʔʳ̅^Əʽ_˽̅
ˊ˻˼Əʴƪ^ˁ̅˘ʵ >ުX_MD^ED ND_UXQȹLUXQWL ުDࠇ
^NL ^GXࠇӔ I_IDӔ^ ND_UXQȹLUDUL ުDࠇ^NXQWL@(ढʱنʲɷƐ
৞ຊʊΑɩɥʇɶʅƐ߭ ഒʡڔʍ޶ʊ৞ຊʊΑʮʫ
ʅɣʪɴ)Ƒʽ_˽̅ˊ˻˻˞ >ND_UXQȹLUDUDQX@(ن
ʲɷʨʫʉɣ)Ƒʽ_˽̅ˊ˶˕^ˇ̅ >ND_UXQȹLMDV^
VDӔ@(نʲɷʣɸɣ)Ƒʽ_˽̅ˊ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻
^˞ >ND_UXQȹLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(نʲɷʪɲʇʎࡰ
๨ʉɣ)Ƒʽ_˽̅ˊ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ND_UXQȹLUHࠇ^
PLVDPXQX@(نʲɷʫʏʧɣʍʊ)Ƒʽ _˽̅ˊ˼ >ND
_UXQȹLUL@(نʲɷʬ)Ƒ
ʽ_˽̅ˌ̅ >ND_UXQȷXӔ@ ǈ਴ஞǉنʲɹƑنɮΑ
ɥƑ৞ຊʊΑɥƑʉɣɫɶʬʊɸʪƑٵђɱʪƑ˩
_ˋˢ^Əʽ_˽̅ˌ̅˘ʵƏʴƪ^ʿƏ˩_ˋ̅^Əʽ_
˽̅ˈ˼Ə˫ƪ̅^˘ʵ >SXࣞ_VXED^ ND_UXQȷXQWL ުDࠇ^
NL SXࣞ_VXӔ^ ND_UXQȷDUL EHࠇQ^WL@(਴ऩʱنɮΑɩɥʇ
ɶʅƐցʂʅ਴ऩʊنɮɡɶʨʮʫʅɣʪɴƐʚ
ʨɳʨʲʧ)Ƒ
ʽ_˾ƪ >ND_UHࠇ@ǈໞǉ 1ɡʍऩʎƑಊʎƑɡʫʎƑਜ਼
෠ߐƐʽ_˼ >ND_UL@(ɡʫƑಊƑɡʍऩ)ʊؤ࢕ߐ-˶
>MD@(ʎƑʇʩɾʅֽ૦)ɫђখɶʅƐ>NDUL@(ɡʫ)+
Ə >MD@(ʎ)→Ə >NDUHࠇ@(ɡʫʎƑಊʎ)ʍʧɥʊёϜ
ഷѓɶɾحƑʽ _˾ƪƏˑƪ^˶ >ND_UHࠇ WDࠇ^MD@(ɡʍऩ
<ɡʫƑಊ >ʎઃɪ)Ƒʽ_˾ƪ^ƏˢƪƏ_ʸˉ^˚ʷ
>ND_UHࠇ^ EDࠇ _ުXآL ࣞ^ WX@(ಊ < ɡʫ > ʎ߈ʍଡ < ɿ >)Ƒ
ʽ_˾ƪƏˑƪ^˶ >ND_UHࠇ WDࠇ^MD@(ಊʎઃɪ)Ƒʽ_˾ƪ
^ƏˢƪƏ^ˉˈ >ND_UHࠇ^ EDࠇ ^آLȷD@(ಊʎ߈ʍاʆɸ)Ƒ
2ɡʫƑ޼ߪਜ਼෠ߐƑˁ_˾ƪ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏʽ_˾
ƪ^Ə˩ˇƏ_˜ƪ^˞ >NX_UHࠇ^ SXࣞVDQGX ND_UHࠇ^ SXࣞVD _
QDࠇ^QX@(ɲʫʎ๟ɶɣɫƐɡʫʎ๟ɶɮʉɣ)Ƒ
ʽ_˿ƪʽ˿ƪ^ˉ >ND_URࠇNDURࠇ^آL@ ǈഃǉنƧʇƑن
ɮƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʶ˒˧˝˸̅Əʽ_˿ƪʽ
˿ƪ^ˉƏ˲ˑʸ̅_˒ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުLGD֝XQLMXӔ
ND_URࠇNDURࠇ^آL PXWDXQ_GDࠇ@(ɲʍ޶ʎƐˇ ˢ˝ʱʡن
Ƨʇߡʀࣣɱʪʧ)Ƒ
ʽ˿ƪ_ʽ˿ƪ^ˉ >NDURࠇ_NDURࠇ^آL@ ǈഃǉنƧʇƑن
ɮƑ໳௻ৰʎƐʽ˻ƪ_ʽ˻ƪ^ˉ >NDUDࠇ_NDUDࠇ^آL@(ن
Ƨʇ)ʇʡɣɥƑ^ʴʶ˝Ə_˂˕^ʔʳƏ^˲˞ˢƏʽ
˿ƪ_ʽ˿ƪ^ˉƏʽ_ˑ^˱Əˣ˽_˖ʻƪ >^ުDLQL _JXI
^ID PXQXED NDURࠇ_NDURࠇ^آL ND_WD^PL SDUX_ْRࠇ@(ɡʲʉ
ʊࡥɣʡʍʱنɫʪʇઈɣʆۼɮʲɿʧ)Ƒ
ʽ_˿ƪ^̅ >ND_URࠇ^Ӕ@ǈحǉنɣƑ_˜̅^ːƪƏʽ_˿
ƪ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ ND_URࠇQDࠇ^QX@(ɼʫʚʈنɮʉ
ɣ)Ƒʽ_˿ƪ^˞Ə˲_˘ʵ̅˂˼ˇ^˽ˢ̅ >ND_URࠇ^
QX PX_WLӔJXULVD^UXEDӔ@(نɮʅߡʀʊɮɣʮɣ)Ƒ_
˺ƪʾ˽ˑƪ^Əʽ_˿ƪ^Ə˜˼_˜ƪ^˞ >_MRࠇJDUX
WDࠇ^ ND_URࠇ^ QDUL_QDࠇ^QX@(ਁɺɾʍʆنɮʉʂʅɶ
ʝʂɾ)Ƒˁ_˼̅^Əʽ_˿ƪ^̅ >NX_ULӔ^ ND_URࠇ^Ӕ@(ɲ
ʫʡنɣ)Ƒʽ_˿ƪ^Ə˲ˠƪƏ^˚ʷ˼Əˉ_˘ʵ
˼ >ND_URࠇ^ PXQRࠇ WXUL آL ࣞ_WLUL@(نɣʡʍʎࠪʂʅࠐ
ʅʬ)Ƒʽ_˿ƪ^ʽƪƏʽ_ˑ˰^˼̅ >ND_URࠇ^NDࠇ NĖ_
WDPD^ULӔ@(نɪʂɾʨઈɯɲʇɫʆɬʪ <ઈɫʫʪ
>)ƑنɣƑʸ _˾ƪƏ˺ƪʾ˼Ə˨̅˒^Əʽ_˿ƪ̅^
˱ƪ >ުX_UHࠇ MRࠇJDULEXQGD^ ND_URࠇP^PLࠇ@(ಊʎਁɺʅ
ɣʪɪʨنɣɿʬɥʌ)Ƒʴƪ_ʶ^Əʽ_˿ƪƏ˜ƪ^
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˞ >ުDࠇ_ML^ ND_URࠇ QDࠇ^QX@(ɣʣƐنɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒
ʶ^Əʽ_˿ƪ^Ə˜˽̅ >_آLQGDL^ ND_URࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼
ʊنɮʉʪ)Ƒ^˛ʷˁƏʽ_˿ƪ^˞Əˉʷ_ʽƪ˻˞
>^GXNX ND_URࠇ^QX Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ɡʝʩʊʡنɮʅެɧ
ʉɣ)Ƒʽ_˿ƪ^Ə˲ˠƪƏ˞_ʽ^ˉ >ND_URࠇ^ PXQRࠇ
QX_ND^آL@(نɣʡʍʎިɺ)Ƒʽ_˿ƪ^ʽƪƏˉ_˘ʵ
˼ >ND_URࠇ^NDࠇ آL ࣞ_WLUL@(نɪʂɾʨࠐʅʬ)Ƒ
ʾ_˿ƪ^̅ >JD_URࠇ^Ӕ@ǈحǉ෢ʪɣƑہɫ࡝ഒʊɴɶɲ
ʲʆɡɪʪɣƑ˕ _ʔʳƪ̅^Ə˚̅˜ƪƏ˸_˰̅^˛
ƪˉƏʾ_˿ƪ̅^Ə˚̅˜ƪ˘ʵƏ^˸˱ˢ >I_IDࠇQ
^WRQQDࠇ MX_PDQ^GRࠇآL JD_URࠇQ^WRQQDࠇWL ^MXPLED@(Οɣ
ࢊʆஷʝʉɣʆƐ෢ʪɣʇɲʬʆஷʞʉɴɣʧ)Ƒ
ˁ_˞Ə˚ʷƪ^˿ƪƏʶ˕_˃˜^Əʾ_˿ƪ^̅ >NX_
QX WXࠇ^URࠇ ުLN_NHQD^ JD_URࠇ^Ӕ@(ɲʍ˻̅˩ < ஄໲ >
ʎಝ࣭ʊ෢ʪɣ)Ƒˆ_˨^˻̅˯ƪƏ_˜̅^ːƪƏ
ʾ_˿ƪ˜ƪ^˞ < ʾ_˻˞ >>ER_EX^UDPSRࠇ _QDQ^ȷRࠇ
JD_URࠇQDࠇ^QX JD_UDQX!@(ڨഒ˻̅˩ʎɡʝʩ෢
ʪɮʉɣ)Ƒʾ_˿ƪ^Ə˻̅˩Əˉ_ʿ^˼ˢ >JD_URࠇ^
UDPSX آL ࣞ_NL^ULED@(෢ʪɣ˻̅˩ʱ୐ɰʉɴɣ)Ƒ_ˌ
̅˂˶ƪ^˞Ə^ˉ˃ƪƏʶ˕_˃̅^Əʾ_˿ƪ^̅ >_
ȷXӔJXMDࠇ^QX ^آL ࣞNHࠇ ުLN_NHӔ^ JD_URࠇ^Ӕ@(࡝ڨญʍٚʎ
ಝ࣭ʊ෢ʪɣ)Ƒ
ʽ_́ˋ̅ >ND_ZDVXӔ@ǈ਴ஞǉഷɧʪƑഷѓɴɺʪƑ
^˲˟ƪ <˲˝ʶˊ˹ƪ >Əʽ_́ˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲
ƪ̅^˛ʷƏ˶_ˉƪ˶ˉƪ^Əʽ_́ˇ˻˞ >^PXQHࠇ
PXQLLȹRࠇ! ND_ZDVXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX MD_آLࠇMDآLࠇ^ ND
_ZDVDUDQX@(ڊ๕ٹɣʱഷɧʧɥ < ೅ڇʱഷɧʧɥ
>ʇ޻ɥɫƐๆαɮʎഷɧʨʫʉɣ)Ƒ˲_˝^ˢƏʽ
_́ˉ^Əˣ_˜^ˉƏ_˫ƪ >PX_QL^ED ND_ZDآL^ SD_QD^آL
_EHࠇ@(ڊ๕ٹɣʱഷɧʅ <೅ڇʱഷɧʅ >໿ɶʅɣ
ʪ)Ƒʽ _́ˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >ND_ZDVX^ NXࣞWRࠇ QD
_UD^QX@(ഷɧʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒʽ_́ˉʹƪ^Ə˱
_ˇ˲˞ >ND_ZDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ഷɧʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
ʽ_́ˉ^ˢ >ND_ZDآL^ED@(ഷɧʬʧ)Ƒ/Ư˜˰˞Əˤ
ʿˢ˶Əʸˑ˸Əʽ́ˉˢ/(ƯܩʍϔɬϡʎѤʱഷ
ɧʬʧ)ǄౡԨۇজǅǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
ʽ_́˕ˑ^Əˁ˚ʷ >ND_ZDWWD^ NXࣞWX@ǈໞǉഷʮʂɾ
ɲʇƑ૳ෑʉɲʇƑ૳ɶɣɲʇƑ˱_ˊ˻^ˇƏʽ_́
˕ˑ^Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˉƪ^Əˉ˃ƪ˘ʵˢ̅_˜ƪ^
Əˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ >PL_ȹLUD^VD ND_ZDWWD^ NXࣞ_WX^ED
_آLࠇ^آL ࣞNHࠇWLEDQ_QDࠇ^ NX_QX^ I_IDࠇ@(૳ɶɮഷʮʂɾɲʇ
ʱɶʆɪɶʅɡʪɼɥɿʉɡƐɲʍ޶ʎ)Ƒ
^ʽ̅ >^NDӔ@ǈ෠ǉӼƑ૰ԈƑ_ʽ̅˚ƪ˼^˲˞ >_NDQ
WRࠇUL^PXQX@(ᝑᗼɶɾʑʇ < Ӽ୭ʫࠖ >)Ƒ_ʽ̅Ə
˺ƪ^˽̅ >_NDӑ MRࠇ^UXӔ@(૰ԈອɫʊʕʪƑ౧છອɫ
்ʪ < ન൘ʊʉʩɪɰʪ >)Ƒ^ʴ˨ˊʹƪƏ^˚ʷ
ˉƏ˚ʷ_˿ƪ˕^ˑƪƏ_ʽ̅˺ƪ^˼Ə_ˏƪ^˼Ə_
˜ƪ^˞ >^ުDEXȹHࠇ ^WXࣞآL WX_URࠇW^WDࠇ _NDӑMRࠇ^UL _VRࠇ^UL _
QDࠇ^QX@(ɩɷɣɴʲʎ௻ʱʇʨʫɾʍʆ౧છອɫࠧ
ɮʉʂʅɶʝʮʫɾ < ન൘ɫ޳ʝʂɾ >)Ƒ_ʽ̅^
Ə˚ʷ˽̅ >_NDQ^ WXUXӔ@(ԈமɸʪƑ૰Ԉ଺ʊ๽҈
ɸʪ)Ƒ_ʽ̅˚ʷ˼^Əˣ_˶ƪ^̅ >_NDQWXUL^ SD_MDࠇ^
Ӕ@(Ԉமɸʪʍɫ৹ɣƑ๽҈Ɣ҇மɸʪʍɫ৹ɣ)Ƒ
^ʽ̅ >^NDӔ@ ǈ෠ǉӷ৿Ƒ_ˈʶ^˄ƪƏ_ʿƪ^˶ƪ˜
ƪƏ_ˇ̅^˝̅˨ʽ˻Ə^ʽ̅Əˉ_˱˘ʵ˽^Əˉ
ʷ_ʽƪ˼^˒ƪ >_ȷDL^JHࠇ _NLࠇMDࠇ^QDࠇ _VDQ^QLPEXNDUD
^NDӔ آL_PLWLUX^ Vw ࣞ_NDࠇUL^GDࠇ@(ݦ෼ʎ෼ࢬцʊޔ௻ʏ
ɪʩӷ৿ɴɺʅɪʨެɧʪʍɿ)Ƒ_ˋƪ^ʽ̅ >_VXࠇ^
NDӔ@(૞ӷƑݦ෼ʱԅ૞ߢʍೕʍ઺ʊඨʠʅҘुʊ
गɰƐాղ੆ݼʱ۾ɹʪɲʇ)Ƒ
^ʽ̅ >^NDӔ@ǈ෠ǉӺƑӺɴƑӺՔƑ_˒ʶ^ʽ̅ >_GDL^
NDӔ@(੝ӺƑಝ࣭ʊӺɣɲʇƑ௡࡝ޱছՔʍφʃƑਸ਼
๛໏ʍ 1 ٚ 21 ௪ܨ)Ƒ_ˉ˹ƪ^ʽ̅ >_آRࠇ^NDӔ@(ࢬӺƑ
௡࡝ޱছՔʍφʃƑਸ਼๛໏ʍ 1ٚ 5௪ܨ)Ƒˁ_˚ʷ
ˉʹƪƏʽ̅^˞Ə_ˋƪ́^˞Ə_ˑƪˉ˂^˚ƪƏˁ
_ˢ˼̅ˀˇ^˽ >NXࣞ_WXآHࠇ NDQ^QX _VXࠇZD^QX _WDࠇآLJX^
WRࠇ NX_EDULӔJLVD^UX@(ܩ௻ʎӺՔɫֽɮʅ୔ީߚʎ
୰ɧɼɥɿ)Ƒ
^ʽ̅ >^NDӔ@ǈ෠ǉजƑ೩૾ʎখಢڶʾ_˜^ˉ >JD_QD^
آL@(ํ)Ɛ_˞^˰ʶ >_QX^PDL@(ʍڰৈ)ʱʃɰʅƐʽ̅
ʾ_˜^ˉ >NDӔJD_QD^آL@(जํ)Ɛ_ʽ̅˞^˰ʶ >_NDQQX
^PDL@(जʍڰৈ)ʇɣɥƑजʎƐǄƯ੝೟ߦƏ௳อज
৕Ư(ʝɸʨɩʊƏʃɬɾʪजɽ)ǆව๕ࡘƏ 406Ǉǅ
ʍձƑ޵ɫٵɧɹƐάອʱߡʀƐऩʊࠪʩೝɬजɫ
ɪʩɶƐҘƐޗƐনƐकƐਈƐ෼ƐўƐц೧Ɛனʉ
ʈक๥වࣛʱຬอɶ૵݈ɶʅऩƧʊάອʱʔʪɣƐ
ϣʣ೿ʱʃɪɴʈʪʡʍʇऊɷʨʫʅɣʪƑ_ʽ̅
ˉ˻^ˉ >_NDӔآLUD^آL@(जʍઢʨɺ <जʍɩܘɱ >)Ƒ_
˼˷ƪ˂ƪ^˞ʽ̅ >_UMXࠇJXࠇ^QX ^NDӔ@(ຓ֌ʍज)Ɛ˶
_˰^˞Ə^ʽ̅ >MD_PD^QX ^NDӔ@(ޗʍज)Ɛ_˶ˉʿ^˞
Ə^ʽ̅ >_MDآL ࣞNL^QX ^NDӔ@(ц೧ʍज)Ɛ˦_˜ʽ̅ >SL_
QDNDӔ@(Ѧʍज)Ɛ˱_ˊ˞^Əʽ̅ >PL_ȹLQX^ NDӔ@(ु
ʍज)Ɛˣ_˜ˉʿ˞^Əʽ̅ >SD_QDآL ࣞNLQX^ NDӔ@(೿ࠛ
ʍज)Ƒ_ʽ̅˞^˰ʶ >_NDQQX^PDL@(जํƑ<जʍڰৈ
>)Ƒ_ʽ̅˞˰ʶ^˞Əʽ_˽ʶ^ˉʿƏˑ_ˮƪ^˽̅˖
ʻƪ >_NDQQXPDL^QX ND_UXL^آL ࣞNL WD_ERࠇ^UXQْRࠇ@(जํ
ɫљڸɶʅ <ћແೝɰ >ɮɿɴʪɼɥɿ)Ƒ
_ʾ̅ >_JDӔ@ǈ෠ǉɫʲ (᱅)ƑԏʱఈʠʅൎʗϷʕɲ
ɶ (แ)Ƒ_ʾ̅˒˽ˆƪ >_JDQGDUXJRࠇ@ʇʡɣɥƑ_ʾ
̅˰ƪ^Əˉ̅ˑƏ^˰̅ˑƏ˸_ˑƪ˽˜ƪˉ^˽Ə
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ʽ_ˑ^˴ƪ˕ˑ >_JDPPDࠇ^ آLQWD ^PDQWD MX_WDࠇUXQDࠇآL
^UX NĖ_WD^PRࠇWWD@(ʾ̅ < ᱅ > ʎৈگޱऩɹʃ < ৈ
ޱऩƐگޱऩ >ʆઈɫʫɾ)Ƒ
_ʽ̅ʴˑ^˽ >_NDӔުDWD^UX@ ǈ෠ǉजౝƑजʍౝʇɶ
ʅ਽ɾʫɾܵ঑ɫ੄ʊڇʫʪࣇࣳƑ෗߭ӄʍɥʀ
ʊॾܝɣᖉɫ੄ʊڇʫʪࣇࣳƑ_ʽ̅˚ʷ̅^ʾƪ >_
NDQWXӔ^JDࠇ@(जౝƑ_जѠǅʍձ)ʇʡɣɥƑڰᅹʍ࠻
෼ʱ౜ʪʇजౝʱ࠷ɰʪʇɣʮʫʅɣʪƑʝɾƐ_ʽ
̅^˞Ə^˱˓ >_NDQ^QX ^PLٓL@(जʍன)ʆजʊਐ؆ɸ
ʪʇजౝʱ࠷ɰʪʇʡɣʮʫʅɣʪƑ_ʽ̅ʴˑ˽
^˛ʷƏˉ_ˑ^˸ƪƏ_˘ʵƪ^ˣ̅˜ƪƏ˕_ʔʴˈ^
˞Ə̅ˊ_˫ƪ^ˇƪ >_NDӔުDWDUX^GX آL ࣞ_WD^MXࠇ _WLࠇ^SDQ
QDࠇ I_IXުDȷD^QX ުQȹL_EHࠇ^VDࠇ@(जౝʊஆʂɾʍɪࠬ
ਣʊܝᖉɫࡰʅɣʪʧ)Ƒ_ʽ̅^˞Ə^˱˓ʹƪ˻Ə_
ʴƪ^ˁ̅˃̅Ə_ʽ̅ʴˑ^˽Əˉ_ʿ˻^˼˘ʵƏʸ
_˶˱^ˇƏ˕_ˇ˽ˑ >_NDQ^QX ^PLٓHࠇUD _ުDࠇ^NXӔNHӔ _
NDӔުDWD^UX آL ࣞ_NLUD^ULWL ުX_MDPL^VD V_VDUXWD@(जʍனʱ
<ɪʨ >ൈɣʅɣʪʇƐजౝʱೝɰʨʫɾʍʆƐɩ
༉ʒʍɩ՗ʩʱङɶࣣɱɾ < ՗Լʱɶɾ >)Ƒ_ʽ
̅˞˰ʶ^˞Ə_˚ʷƪ^˿ƪ˽Ə^˱˓˜ƪƏ_˄ƪˇ
ʸ^ʽƪƏ_ʽ̅ʴˑ^˽Ə_ˋ̅^˖ʻƪ >_NDQQXPDL
^QX _WXࠇ^URࠇUX ^PLٓLQDࠇ _JHࠇVDX^NDࠇ _NDӔުDWD^UX _VXQ^
ْRࠇ@(जํɫ૾ʨʫʪனʊਐ؆ɸʪ <ۼɬڼɥ >ʇ
जஆɾʩ <जౝʱ࠷ɰʪɲʇ >ɸʪɼɥɿ)Ƒ
_ʽ̅^ʾʶ >_NDӔ^JDL@ ǈ෠ǉ۵ɧƑ۵ɧൣƑ޻ຖƑ_
́ƪƏʽ̅ʾʶ^˶ƪƏ_˞ƪ^ˉ˶ƪ >_ZDࠇ NDӔJDL^
MDࠇ _QXࠇآL^MDࠇ@(؛ʍ۵ɧʎʈɥɪ)Ƒ^ʴʶ˨Ə_ʽ̅
ʾʶ^˶ƪƏ_ˇ̅˴ƪ^Ə˰_ˉ >^ުDLEX _NDӔJDL^MDࠇ _
VDPPRࠇ^ PD_آL@(ɡʲʉ۵ɧʎɶʉɣʚɥɫਕɶɿ)Ƒ
_ʽ̅ʾʶ^˂˚ʷ >_NDӔ^JDLJXWX@ǈ෠ǉ۵ɧߚƑऐధ
ߚƑ_ʽ̅ʾʶ˂˚ʷ^ˢƏ_ˉƪƏ˫ƪ^˘ʵƏ˶_ˁ
ˋˁ˞^Əˊ_ʽ̅^Əˋ˻ƪ_ˁƏˢˉʿ˜ƪ̅^ˉʹ
̅ >_NDӔJDLJXWX^ED _آLࠇ EHࠇ^WL MD_NXVXࣞNXQX^ ȹL_NDP^
VXUDࠇ_NX EDآL ࣞNLQDࠇӔ^آHӔ@(۵ɧߚʱɶʅɣʅƐตਡʍ
ߢԨʱɸʂɪʩ < ɬʫɣʊ > ൾʫʅɶʝʂʅɣ
ɾ)Ƒ
_ʽ̅ʾʶ^ˁ˲̅ >_NDӔJDL^NXPXӔ@ǈ߭ஞǉφୣʊ۵
ɧܦʟƑ۵ɧఆʟƑʸ _˾ƪƏʽ̅ʾʶ^ˁ˲Ə˧_ˉ
˞^Əʴ˽̅˒Ə^˛ʷˁƏʶ_ˌ˜^˺ƪ >ުX_UHࠇ NDӔ
JDL^NXPX ֝Xࣞ_آLQX^ ުDUXQGD ^GXNX ުL_ȷXQD^MRࠇ@(ಊʎ
φୣʊ۵ɧܦʟരɫɡʪɪʨƐɡʝʩߺʪʉʧ)Ƒ
ʶ_ˌ^ʽƪƏ_ʽ̅ʾʶ^ˁ˲̅ >ުL_ȷX^NDࠇ _NDӔJDL^
NXPXӔ@(ߺʂɾʨ۵ɧܦʟ)Ƒ_ʽ̅ʾʶˁ˰̅^˛
ƪˉƏˣ_ˑ˻^ʿˢ >_NDӔJDLNXPDQ^GRࠇآL SĖ_WDUDNL^
ED@(۵ɧɲʝʉɣʆ஝ɰʧ)Ƒ
_ʽ̅ʾʶ^˓ʾʶ >NDӔJDL^ٓLJDL@ǈ෠ǉ۵ɧνɣƑ޻
ɣνɣƑ౧છ˱ˋƑ໼๽଺ʉ۵ɧൣʍԨνɣƑʸ_
˲ʶ^˓ʾʶ >ުX_PXL^ٓLJDL@(ڷ҈ƑऐமνɣƑԈ࣮
଺ʉ౧છʍԨνɣ) ʇʎʣʣڶԈɫνɥƑʸ_˼̅
˜ƪ^˝Əˑ_˜˲^ˑƏ^ˁ˚ƪƏʸ_˽^ʿƏ_˜ƪ^˞
Ə_ʽʶ^˘ƪƏˑ_˜˰̅^ˉʹƪʽƪƏ^˱ˇˑ˲˞
Ə_˛ʷƪ^˞Ə_ʽ̅ʾʶ^˓ʾʶƏ˶_˾ƪ^ˢ̅ >ުX
_ULQQDࠇ^QL WD_QDPX^WD ^NXࣞWRࠇ ުX_UX^NL _QDࠇ^QX _NDL^WHࠇ
WD_QDPDӔ^آHࠇNDࠇ ^PLVDWDPXQX _GXࠇ^QX _NDӔJDL^ٓLJDL
MD_UHࠇ^EDӔ@(ಊʊ๪ʲɿʇɲʬƐٓ਱ɶʅɶʝʂɾƑ
ցʂʅ๪ʝʉɪʂɾʨʧɪʂɾʍʊƑ߭ഒʍ۵ɧ
νɣ <౧છ˱ˋ >ʆɡʂɾʮɣ)Ƒ
_ʽ̅ʾʶˠƪ^ˋ̅ >_NDӔJDLQRࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ۵ɧ૰
ɸƑ݌۵ɸʪƑ_ʽ̅ʾʶˠƪ^ˋ̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪ
ʽƪƏ_ʽ̅ʾʶˠƪ^ˉƏ^˱ˇ̅ >_NDӔJDLQRࠇ^VXQWL
^ުXPXࠇNDࠇ _NDӔJDLQRࠇ^آL ^PLVDӔ@(۵ɧ૰ɸʇ޻ɥʉ
ʨ۵ɧ૰ɶʅʧɣ)Ƒ_́ƪƏʽ̅ʾʶˠƪˇ̅^ʽƪ
Ə_ʽ̅ʾʶˠƪ^ˋƏ˩_ˏƪ˻˽Ə_ʽƪ˼ >_ZDࠇ
NDӔJDLQRࠇVDӔ^NDࠇ _NDӔJDLQRࠇ^VX SXࣞ_VRࠇUDUX NDࠇUL@(؛
ɫ۵ɧ૰ɴʉɰʫʏƐ۵ɧ૰ɸऩɪʨɫయʮʫʪ
<యɥɲʇɫࡰ๨ʪ >)Ƒ
_ʽ̅ʾʶ˨ˋ^ˁ >_NDӔJDLEXVXࣞ^NX@ǈ෠ǉ۵ɧ೜ਣƑ
޻ຖ೜ਣƑએຖƑ^ʴʶ˨Ə˲_˝^ˢƏʸ_˶̅^˜ƪ
˝Əʴ_ˊ^Ə˕_ˇ˼Ə́ƪƏʽ̅ʾʶ˨ˋ^ˁƏ˶
_˾ƪ^ˢ̅_˜ƪ^Əʶ_˜˲˞^˒˻ >^ުDLEX PX_QL^ED
ުX_MDQ^QDࠇQL ުD_ȹL^ V_VDUL ZDࠇ NDӔJDLEXVXࣞ^NX MD_UHࠇ^
EDQ_QDࠇ^ ުL_QDPXQX^GDUD@(ɡʲʉ·ɣڊ๕ʱढʊۈ
ɪʂʅङɶࣣɱʪʉʲʅƐ؛ʍ޻ຖ೜ਣɿʂɾʲ
ɿʌɧƐި௼ɿʧ)Ƒ
_ʽ̅ʾʶ^˲˞ >_NDӔJDL^PXQX@ ǈ෠ǉ۵ɧʪʘɬ
ɲʇƑ࡯ຖɸʘɬɲʇƑˇ_ˁˉ˕ʔʳ^ˢƏ^ʴ˚
ʷ˚ʷ˼Əˉ_˱˻˲˘ʵ^Ə˶_˰^˚ƪƏˣ_˻^ˋ
̅˘ʵƏ_ˋƪ˞^Əʸ_˾ƪƏʽ̅ʾʶ^˲˞_˒ƪ
>VĖ_NXآLˤD^ED ^ުDWXWXUL آL_PLUDPXWL^ MD_PD^WRࠇ SD_UD^
VXQWL _VXࠇQX^ ުX_UHࠇ NDӔJDL^PXQX_GDࠇ@(૫ટʱ঑ࠪʩ
ʊɶʉɣʆච୪ < ੝໾ > ʗۼɪɺʪʇɣɥɫƐɼ
ʫʎ۵ɧʪʘɬࡥ๗ʉ < φ۵ʱ๗ɸʪ > ɲʇɿ)Ƒ
_ʽ̅ʾʶ^˽̅ >_NDӔJDL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ۵ɧʪƑ޻ɥƑ
޻۵ɸʪƑ޻ΠɸʪƑ^˛ʷƪˉƏ_ʽ̅ʾʶ^˽̅˘
ʵƏ_ˋƪ˞̅˛ʷ^Ə˲˕_˚ʷƏʽ̅ʾʶ˻˻^˞
>^GXࠇآL _NDӔJDL^UXQWL _VXࠇQXQGX^ PXW_WX NDӔJDLUDUD^
QX@(߭ഒʆ۵ɧʧɥʇɸʪʍɿɫƐʀʂʇʡ۵
ɧʨʫʉɣ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉƏ_ʽ̅ʾʶ^˽Ə^ˁ˚ƪ
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_ʽ̅ʾʶ^˽̅
Ə˜_˻̅^˫ƪ˘ʵ˽Ə_ʽ̅ʾʶ˶˕ˇ^˺ƪ˝
Ə^˜˻ʸ̅˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ_˒ƪ >_WDӔJD^آL _NDӔJDL^
UX ^NXࣞWRࠇ QD_UDP^EHࠇWLUX _NDӔJDLMDV^VDMRࠇQL ^QDUDXQWL
_ުDࠇ^NX_GDࠇ@(φऩʆ۵ɧʪɲʇʎࡰ๨ʉɣʍʆƐ۵
ɧʣɸɣʧɥʊࡌɩɥʇɶʅɣʪ < ɶʅɡʪɮ >
ʍɿʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʽ̅ʾʶ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >
_PDࠇ^ELӔ _NDӔJDL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ۵ɧʫʏʧ
ɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Əʽ̅ʾʶ^˼ >MDࠇ_GLӔ NDӔJDL
^UL@(಴ɹ۵ɧʬ)Ƒ
_ʽ̅ʾʶ̅ˈ^ˋ̅ >_NDӔJDLުQȷD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ۵ɧ
ࡰɸƑओΠʱॲʞࡰɸƑओɶɣۑ೟ʣહ৳ʱΠࡰ
ɸʪƑ˱ _ˊ˻^ˉƏ_˛̅˂^ˢƏ_ʽ̅ʾʶ̅ˈ^ˋ̅
˘ʵƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏ˲˕_˚ʷƏʽ̅ʾʶ̅ˈˇ
˻̅^ˢ̅ >PL_ȹLUD^آL ^GRӔJXED _NDӔJDLުQȷD^VXQWL _
EHࠇ^QGX PXW_WX NDӔJDLުQȷDVDUDP^EDӔ@(૳ɶɣன׿
ʱ۵ɧࡰɼɥʇɶʅɣʪɫƐʀʂʇʡ۵ɧࡰɴʫ
ʉɣ)Ƒ
_ʽ̅^ʾʸ̅ >_NDӔ^JDXӔ@ǈ਴ஞǉ۵ɧʪƑ޻۵ɸʪƑ
޻ΠɸʪƑʽ̅ʾ˧ (ђ௡ઞӜ๑)ƑǄࡩ๋ʍɪɶɲ
ɬனʍऩʊɪʲɫʗɴɺ֛ʔǆڅ߅ഐڶƏכ჋Ǉǅ
ʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍɪƑ^˛ʷƪˉƏ_ʽ̅^ʾʸ
̅˘ʵƏ_ˋƪ˞̅˛ʷ^Ə˲˕_˚ʷƏʽ̅ʾƪ˻
^˞ >^GXࠇآL _NDӔ^JDXQWL _VXࠇQXQGX^ PXW_WX NDӔJDࠇUD^
QX@(߭ഒʆ۵ɧʧɥʇɸʪɫƐʀʂʇʡ۵ɧʨʫʉ
ɣ)Ƒʸ_˾ƪ^ƏˢƪƏ_ʽ̅^ʾʶƏ^˱ˇ̅ >ުX_UHࠇ^
EDࠇ _NDӔ^JDL ^PLVDӔ@(ɼʫʎ߈ɫ۵ɧʅʡɣɣ)Ƒ_ʽ
̅^ʾʸƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_NDӔ^JDX SXࣞ_VRࠇ^ EX
_UDࠇQX@(۵ɧʪऩʎɣʉɣ)Ƒ_́ƪƏʽ̅ʾʶ^˶ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_ZDࠇ NDӔJDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(؛ɫ۵ɧ
ʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_ʽ̅^ʾʶ >^GXࠇآL _NDӔ
^JDL@(߭ഒʆ۵ɧʧ)Ƒ
_ʽ̅ʽʽ˼^˲˞ >_NDӔNDNDUL^PXQX@ǈ෠ǉजɫɪʩ
ʡʍƑजʊʇʩʃɪʫɾ <ࣦʩζʨʫɾ >ऩƑ_́
ƪ^Ə˞ƪˋ̅˘ʵƏ_ʽ̅ʽʽ˼˲˞^˞Ə^ʽˑ˓
˝Ə˲_˝˸˲^́ >_ZDࠇ^ QXࠇVXQWL _NDӔNDNDULPXQX^
QX ^NĖWDٓLQL PX_QLMXPX^ZD@(؛ʎʉɻजʊʇʩʃ
ɪʫɾࠖʍʧɥʊ૑ʪʍɪ)Ƒ
_ʽ̅ʾʽ^˽ >_NDӔJDND^UX@ ǈ෠ǉɪʞɫɪʩ (जቀ
ʩ)Ƒज໌ɫऩʊࣦʩζʩƐजίʱܘɱʪɲʇƑ
_ʽ̅ʾʽ^˽ >_NDӔJDND^UX@ǈ෠ǉजɫɪʩʊʧʪज
੭ƑजߚʊԪɸʪ՗Լɳʇʍ೜ਣɫजʍ੭থʊ
ʧʂʅઢʨɴʫʪɲʇƑ_ʸ̅^˟˞Ə^ʴ˕ˣƪƏ
_ʽ̅ʾʽ^˼Ə_ˏƪ^˼˘ʵ˽Ə˱_ˊ˻^ˉƏ˲_˝
^ˢƏ˸_˴ƪ^˾ƪˀˇ̅˛ʷƏ_˅̅ˊ̅^˞Ə_ʽ
̅ʾʽ˽^˞Əʴ_˼̅^ˇƏ_˧ƪˊƪ >_ުXQ^QHQX ^
ުDSSDࠇ _NDӔJDND^UL _VRࠇ^ULWLUX PL_ȹLUD^آL ^PXQLED MX_
PRࠇ^UHࠇJLVDQGX _NRQȹLQ^QX _NDӔJDNDUX^QX ުD_ULQ^VD
_֝XࠇȹLࠇ@(ɼʍўʍɩড়൒ɴʲɫजɫɪʩɴʫʅƐഷ
ʉ໿ʱࡲʘʨʫɾ < ෑʉɲʇʱڊʮʫɾ > ɼɥɿ
ɫƐʈɥʡװजʍजɫɪʩ <जߚ >ɫɡʩɼɥʉํ
޶ <೿࣮ >ɿ)Ƒ˧_˒˰˼ >֝X_GDPDUL@(जቀʩ)ʇ
ʡɣɥƑʸ _˞^Ə˩_ˋ˞Əʽ̅ʾʽ^˽Ə_ˏƪ^˼˘
ʵƪ˽Ə_ʸ̅^˟ƪ˜Ə_ʽ̅˂˚ʷ^˞Ə^ʴ˽˘ʵ
Ə̅_ˈ^ˏƪ˕ˑ˖ʻƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VXQX NDӔJDND^
UX _VRࠇ^ULWLࠇUX _ުXQ^QHࠇQD _NDӔJXWX^QX ^ުDUXWL ުQ_ȷD^
VRࠇWWDْRࠇ@(ɼʍऩɫजቀʩɴʫʅƐɼʍўʊިɴʫ
ɾѢɾɸʘɬजߚɫɡʪʇजʍɩܘɱʱࡰɴʫɾ
ɼɥɿ)Ƒ
_ʽ̅ʾ˜^ˉ >_NDӔJDQD^آL@ ǈ෠ǉजํƑʽ˱_ʾ
˜^ˉ >NDPL_JDQD^آL@(जํ) ʇɩʉɷƑ-ʾ˜ˉ >
JDQDآL@(ํ) ʎখಢص࣌߯Ƒ/ʸ_˨˚ʷ˲˽^˞Ə^
ʽ˱ʾ˜ˉƏʴ_˱˨ˉ˵^˞/(੝ว๸ڰᅹʍजํƐ
ϣɫ๟ɶɣʆɸ)ǄϣںɣѤǅǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘
ࡘǇƑ
^ʽ̅Əʽ_˱^˽̅ >^NDӔ ND_PL^UXӔ@ǈໞǉजʱऊגɸ
ʪƑǄजʱ੍ɮǅʍձƑˇ_ʽˇ̅^˃ƪƏ˘ʵ_ˊ˼
^˥̅˃ƪ˶Ə˲ƪ_˽^Əʽ̅Əʽ_˱^˽Ə_ʼƪ^˽
>VĖ_NDVDӔ^NHࠇ WL_ȹLUL^ELӔNHࠇMD PXࠇ_UX^ NDӔ ND_PL^UX _
ުRࠇ^UX@(ޮ੷ʣટ१जंࠖ < ࠬɹʩ೼ > ੷ʎʞʲ
ʉजํʱऊגɶʅɩʨʫʪ < जʱɩɶ੍ɣʅɩʨ
ʫʪ >)Ƒ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ_˶ƪ˲^˚ʷ˜ƪ˘
ʵƏ_˧̅^ˊ̅Əʽ_˱^˽̅˘ʵƏˋ_˅ƪ˼Ə˫ƪ
>PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ _MDࠇPX^WXQDࠇWL _֝XQ^ȹLӔ ND_PL^UXQWL VXࣞ
_NRࠇUL EHࠇ@(ࢗʍ޶ʎචў < ࠄў > ʆܲजʱఞʡɥ
<ޞ୪जʍज໌ʱ࠷ɰؽɳɥ >ʇࢀಡɶʅɣʪ)Ƒ
ʽ̅_ʽ˻ƪ^˰ >NDӔ_NDUDࠇ^PD@ ǈ෠ǉ˨˼ʿॷʍࢬ
ɴʉԞƑࢬɴʉԞսʍ؃ɬԞƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏʽ̅
_ʽ˻ƪ˰^ˢƏ^ʿ˾ƪ˘ʵƏʴ_ˇ˨ˑ̅ >PX_ND^
آHࠇ NDӔ_NDUDࠇPD^ED ^NLUHࠇWL ުD_VDEXWDӔ@(ঈʎࢬɴʉ
˨˼ʿԞʱࡓʂʅืʲɿʡʍɿ)Ƒ
_ʽ̅ʽ̅ >_NDӔNDӔ@ ǈ෠ǉԞսʍ؃ɬԞƑ_ʽ̅ʽ
̅^˜Ə_˸ʶ^Əˉʿ˘ʵƏ˧_˒^˽Əˋ_ˁ˽^ˑ >_
NDӔNDQ^QD _MXL^ آL ࣞNLWL ֝X_GD^UX VXࣞ_NXUX^WD@(Ԟսʍ؃
ɬԞʊധʱೝɰʅധ᳗ʱݴʂɾ)Ƒ
^ʽ̅ʽ̅ >^NDӔNDӔ@ǈ෠ǉɪɮɪɮƑɶɪɷɪƑɲɥ
ɲɥƑ^ʽ̅ʽ̅˞Ə^ˁ˚ʷˉƏʸ_ʿ^˜ƪƏˣ_˻
̅^ʽƪƏ˜_˻̅^ˑƏˉ_ʿ̅^˛ʷ (˞) Əʶ_˚ʷ
^˰Ə˚ʷ_˻^ˉƏ˕_ʔʻƪ^˼ >^NDӔNDQQX ^NXࣞWXآL
ުX_NL^QDࠇ SD_UDӔ^NDࠇ QD_UDQ^WD آL ࣞ_NLQ^GXQX ުL_WX^PD
WX_UD^آL I_IRࠇ^UL@(ɪɮɪɮɶɪɷɪʍทʆ < ɲʇʆ
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^ʽ̅ʽ̅
>Ɛу௚ʗۼɪʉɰʫʏʉʨʉɣʍʆѡʱʇʨɺʅ
ɮɿɴɣ)Ƒ
_ʽ̅^ʾ̅ >_NDӔ^JDӔ@ǈ෠ǉ׎Ƒ_ʽ̅ʾ̅^˰ƪƏ˱_
˛ʷ˲^˞Əˑ_ʽ^˻˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_NDӔJDP
^PDࠇ PL_GXPX^QX WĖ_ND^UDWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(׎ʎࢗʍ
൛ʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ_ʽ̅^ʾ̅Ə^˱˼˘ʵƏ˦_
˝^Əˋ˼ˢ >_NDӔ^JDP ^PLULWL SL_QL^ VXULED@(׎ʱٵ
ʅᮏʱଘʫʧ)Ƒ_ʽ̅^ʾ̅Ə^˱˾ƪ˘ʵƏ˦_˝
^Əˋ_˻̅^ʽƪƏ˜_ˁ˻ƪ^˞Əˋ_˻˻^˞ >_NDӔ
^JDP ^PLUHࠇWL SL_QL^ VX_UDӔ^NDࠇ QD_NXUDࠇ^QX VX_UDUD^
QX@(׎ʱٵʉɫʨᮏʱଘʨʉɣʇƐ೥ɮʅଘʫʉ
ɣʧ)Ƒ_ʽ̅ʾ̅^˰ƪƏ˶_˜˲˞^˞Ə˞_ʿ^˲˞
˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >_NDӔJDP^PDࠇ MD_QDPXQX^QX QX
_NL^PXQXWL ުD_ȷDULEXࠇ@(׎ʎඦഐʍඦ࢜ɰ <࢜ɰഐ
> ʇڊʮʫʅɣʪ)Ƒ_ʽ̅ʾ̅^˰ƪƏˑ_˰ʾ˻^
ˋˉƏˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪ >_NDӔJDP^PDࠇ WD_PDJDUD^
VXآL VXࣞ_NXUD^UL _EXࠇ@(׎ʎךʾ˻ˋʆݴʨʫʅɣʪ)Ƒ
_ʽ̅^ʾ̅ >_NDӔ^JDӔ@ǈ෠ǉʇɴɪ (وӹ)Ƒฺوʍச
ʊౙ੷ɶɾ࠭ःʍӹࣳʍ஻՟Ƒ˥_ʿ˛ʷ˽˞^Əˋ
_˨^˽˜ƪƏʴʾƪ_ʴʾƪ˞Əʽ̅ʾ̅^˞Ə^ʴ̅
>EL_NLGXUXQX^ VX_EX^UXQDࠇ ުDJDࠇ_ުDJDࠇQX NDӔJDQ^QX
^ުDӔ@(ฺوʍசʊछʂঐʉوӹɫɡʪ)Ƒ
^ʾ̅ʾ̅ >^JDӔJDӔ@ ǈ෠ǉ˨˼ʿ
ʽ̅
Ԟ(blikƑʼ˻̅˒
ڶƑࠤʱ
˳ ˕ ʿ
୥װɶɾూɣୄ౮)Ƒ^ʾ̅ʾ̅ˑ̅˂ >^
JDӔJDQWDӔJX@(˨˼ʿʽ̅ԞʆݴʂɾुщƑु ઈщ)Ƒˉ _
ʿ˸ƪʽ̅^˰ƪƏ^ʾ̅ʾ̅ˉƏˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪ
˸̅˒^Əʸ_˼^ˉ̅Ə˱_ˊˑ̅˂^Əˋ_ˁ˽^ˑ̅
>آL ࣞ_NLMXࠇNDP^PDࠇ ^JDӔJDӔآL VXࣞ_NXUD^UL _EXࠇMXQGD^ ުX_
UL^آLӔ PL_ȹLWDӔJX^ VXࣞ_NXUX^WDӔ@(ঊฟԞʎ˨˼ʿ౮
ʆݴʨʫʅɣʪɪʨƐɼʫʆʡुઈщʱݴʂɾ)Ƒ^
ʾ̅ʾ̅˰ƪƏ_ˬ̅^ʿƏ_˞ƪ˻̅^ʽƪƏˇ_˥ˣ
˶ƪ^̅ >^JDӔJDPPDࠇ _SHӔ^NL _QXࠇUDӔ^NDࠇ VD_ELSDMDࠇ^
Ӕ@(ୄ౮ʎˬ̅ʿʱ୙ʨʉɣʇ᳕ʒ৹ɣ)Ƒ
_ʽ̅ʾ̅^ʶ˖ʳ >_NDӔJDӔ^ުLْD@ǈ෠ǉ
˻̅
๳
˰
Ԩʍ౮Ƒ
˅
ࢬ
ʽ˫
യƑഏઙʍ९෮ʍ౮ƑǄ׎౮ǅʍձƑ_ʽ̅ʾ̅^
ʶ˖ʳ˘ʵƏ_ˋƪƏ˴ƪ^Ə˓_ʽ^˂˽ˉʹƪ˻˽
Ə_ˬƪ^˼Ə^˃ƪ˽Ə˲_ʽ^ˉʹƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ
̅ >_NDӔJDӔ^ުLْDWL _VXࠇ PRࠇ^ ٓL ࣞ_ND^JXUXآHࠇUDUX _SHࠇ^UL
NHࠇUX PX_ND^آHࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(๳Ԩʍ౮ʎׯܨʊʉʂʅ
௬ʂʅɬɾʡʍɿƑঈʎʉɪʂɾ)Ƒ
_ʾ̅ʽ̅^ˉ >_JDӔNDӔ^آL@ǈഃǉɬʀʲɬʀʲʇƑ९
ӂʊƑˣ_˻ʶ˥ʿ^˞Ə_ˊ̅^˰ƪƏ˶_ˁˋˁƏ˚
ʷƪ˽Əʾ̅ʽ̅^ˉƏˣ˻ʶ_˒ƪ >SD_UDLELNL^QX
_ȹLP^PDࠇ MD_NXVXࣞNX WXࠇUX JDӔNDӔ^آL SDUDL_GDࠇ@(޽഍
ɥʘɬװʎตਡ૾ʩɬʀʲɬʀʲʇ޽഍ɧʧ)Ƒ^
ʴ˨ˊʹƪƏ_ʾ̅ʽ̅^ˉƏ˲_˞ˣ˜^ˉƏ_ˏƪ^
˽̅˒Ə˜_ˁ˻ƪ̅^˒ƪ >^ުDEXȹHࠇ _JDӔNDӔ^آL PX
_QXSDQD^آL _VRࠇ^UXQGD QD_NXUDࠇQ^GDࠇ@(ɩড়೫ɴʲʎ
ɬʀʲɬʀʲʇځҾʊ໿ɴʫʪʍʆ೥ɣʧ)Ƒ
_ʾ̅ʾ̅^ˉ >_JDӔJDӔ^آL@ǈഃǉٿՔʉํƑԺࣤʆˢ
˼ˢ˼ʇ஝ɮํƑ_ʸ̅^˟˞Ə^ʴ˨ˊʹƪƏ˰_˜
^˰Əˉ_ʿ^˘ʵ̅Əˣ_ˑ^ʿ˜ƪƏ_ʾ̅ʾ̅^ˉƏ
_ʸƪ^˃ƪ˘ʵƏ_ʼƪ^˽ >_ުXQ^QHQX ^ުDEXȹHࠇ PD_
QD^PD آL_NL^WLP SD_WD^NLQDࠇ _JDӔNDӔ^آL _ުXࠇ^NHࠇWL _ުRࠇ^
UX@(ɼʍўʍɩড়೫ɴʲʎܩʆʡ౔ʆˢ˼ˢ˼஝
ɣʅ <ஞɣʅ >ɩʨʫʪ)Ƒ
_ʾ̅ʾ̅^ˉ >_JDӔJDӔ^آL@ǈഃǉɹɬʲɹɬʲʇƑச
ɫɹɬʲɹɬʲʇ૽ʟحๆƑˋ_˨˽̅^˛ʷƏ_ʾ
̅ʾ̅^ˉƏ˶˲_˖ʻƪ^Ə˧_˓^˽Ə˞_˰^ˏƪ˼
>VX_EXUXQ^GX _JDӔJDӔ^آL ^MDPX_ْRࠇ^ ֝Xࣞ_ٓL^UX QX_PD^
VRࠇUL@(சɫɹɬʲɹɬʲʇ૽ʟʲʆɸʧƑถʱϕʝ
ɺʅɮɿɴɣ)Ƒ
^ʾ̅ʾ̅ˉ˽ >^JDӔJDӔآLUX@ ǈ෠ǉʴ˽˱౮ʣ˨˼
ʿԞʆݴʂɾ଒೛Ƒ^ʾ̅ʾ̅ˉ˽ˉƏ_ʽƪ˞^
Ə˱_ˊ^Ə˧_˲^ʽƪƏ˶_˜̅ˆƪ˼^ˉˑ˞Əˁ
_ˢ̅ˣƪˉ˽^ˉƏ˧_˲^ʽƪƏ˶_˜̅ˆƪ˻̅
^ˉʹ̅ >^JDӔJDӔآLUXآL _NDࠇQX^ PL_ȹL^ ֝X_PX^NDࠇ MD
_QDӔJRࠇUL^آL ࣞWDQX NX_EDPSDࠇآLUX^آL ֝X_PX^NDࠇ MD_QDӔ
JRࠇUDӔ^آHӔ@(˨˼ʿԞʍ଒೛ʆπڗुʱᵹʟʇ < ु
ʎ > ੯ʂɾɫƐˁˢʍ๕଒೛ʆᵹʟʇ੯ʨʉɪʂ
ɾ)Ƒ
^ʾ̅ʾ̅ˑ̅˂ >^JDӔJDQWDӔJX@ ǈ෠ǉװਦॷʍφ
ଢ଼ԞʆݴʂɾઈщƑঊฟԞʍ 1 ଢ଼Ԟஉʱ๸๑ɶ
ʅݴʂɾ (ˑˆઈʼ˃щ)Ƒ^ʾ̅ʾ̅ˉƏˋ_ˁ^˽Ə˱_ˊˑ
̅ˆƪ^Əʾ̅ʾ̅ˑ̅˂˘ʵƏʴ_ˌˑ^˒ƪ >^
JDӔJDӔآL VXࣞ_NX^UX PL_ȹLWDӔ^JRࠇ ^ JDӔJDQWDӔJXWL ުD_
ȷXWD^GDࠇ@(ঊฟԞʍ 1 ଢ଼Ԟʆݴʪɾɳɩɰ < ઈщ
>ʱʾ̅ʾ̅ˑ̅˂ʇڊʂɾʧ)Ƒ
^ʾ̅ʾ̅ˣˁ >^JDӔJDPSDNX@ ǈ෠ǉʴ˽˱౮ʣ˨
˼ʿ౮ʆݴʨʫɾφଢ଼ԞƑˑ_˝^˸ƪ >WD_QL^MXࠇ@(ݠ
࠱ฟ)ʣˉ_ʿ^˸ƪ >آL ࣞ_NL^MXࠇ@(ঊฟ)ʱ௬ʫɾԞƑˑ_
˝˸ƪ^˶Ə^ʾ̅ʾ̅ˣˁ˜ƪ˽Əʶ_˻˼˨ˑ >WD
_QLMXࠇ^MD ^JDӔJDPSDNXQDࠇUX ުL_UDULEXWD@(ݠ࠱ฟʎ˨
˼ʿ౮ʍφଢ଼Ԟʊ௬ʫʨʫʅɣɾ)Ƒ
_ʽ̅ʾ̅^˲˓ >_NDӔJDP^PXٓL@ǈ෠ǉ׎ᴣƑ९ٚʊƐ
ࢰʍԨʊ֯ɧʪޔઞࡥʌʍᴣƑঊҴ୷ɪʨ஡௬ɴ
ʫɾʡʍƑʽ_ˈ˼˲˓ >ND_ȷDULPXٓL@(ࣼʩᴣ) ʇ
ʡɣɥƑʸ_˨^ˏ̅ʾ˓Ə_ˏƪ^˾ƪ˻˽Ə_ʽ̅ʾ
̅^˲˓ʹƪƏʶ_ˇ̅˃ƪ˻Əˬƪ^˼Ə^˃ƪ˽_
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_ʽ̅ʾ̅^˲˓
˜ƪ >ުX_EX^VRӔJDٓL _VRࠇ^UHࠇUDUX _NDӔJDP^PXٓHࠇ ުL_
VDQDNHࠇUD SHࠇ^UL ^NHࠇUX_QDࠇ@(੝९ٚ < ओ໏ʍ९ٚ >
ʱɴʫʪʧɥʊʉʂʅɪʨƐ׎ᴣʎঊҴɪʨ௬ʂ
ʅɬɾʍɿʬɥʌ)Ƒ
_ʽ̅ʿƪ >_NDӔNLࠇ@ ǈ෠ǉԪؤƑԪʮʩƑೀࢀڶʍ
ǄԪؤǅɫ୎ᤛɶɾʡʍƑڏ໳ʎƐ_˰ƪ˽ʽƪ^˽ >
_PDࠇUXNDࠇ^UX@(҉ʩؤʩ) ʇʡɣɥƑ_˫ƪ^˶ƪ˚ʷ
Ə_ʸ̅^˟ƪ˚ƪƏ^ʶʽƪ˽Ə_ʽ̅ʿƪ˞^Əʴ_
˽^́ >_EHࠇ^MDࠇWX _ުXQ^QHࠇWRࠇ ^ުLNDࠇUX _NDӔNLࠇQX^ ުD_UX
^ZD@(Ѽɫўʇɼʍўʇʎ௭ѕʉʪԪؤɫɡʪʍ
ɪ)Ƒ
_ʽ̅^ʿˋ̅ >_NDӔ^NLVXӔ@ǈ਴ஞǉӮʞঔʪƑअɣʀ
ɭʪƑˇ _ˢƪ^Əˇ_ˢ˜ƪƏʽ̅^ʿˉƏ_˦̅^ˀƏ
^ˣ˼_˜ƪ^˞ >VD_EDࠇ^ VD_EDQDࠇ NDӔ^NL ࣞآL _SLӔ^JL SDUL_
QDࠇ^QX@(⾅ʎ⾅଒ʩ௚ʱӮʞঔʂʅ஖ɱʅɣʂʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ_ʽ̅ʿˇ˻^˞ >_NDӔNLVDUD^QX@(Ӯʞঔ
ʫʉɣ)Ƒ_ʽ̅^ʿˉƏ^˱˼ˢ >_NDӔ^NL ࣞآL ^PLULED@(Ӯ
ʞঔʂʅʞʬʧ)Ƒˁ_˾ƪ^ƏˢƪƏ_ʽ̅^ʿˋ̅
>NX_UHࠇ^ EDࠇ _NDӔ^NL ࣞVXӔ@(ɲʫʎ߈ɫӮʞঔʪ)Ƒ_ʽ
̅^ʿˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_NDӔ^NL ࣞVX ^NXWRࠇ QD_UD
^QX@(Ӯʞঔʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_ʽ̅^ʿˉʹƪƏ
^˱ˇ˲˞ >_NDӔ^NL ࣞآHࠇ ^PLVDPXQX@(Ӯʞঔʫʏʧɣ
ʍʊ)Ƒ^ˣƪˉƏ_ʽ̅^ʿˉ >^SDࠇآL _NDӔ^NL ࣞآL@(ߙʆӮ
ʞঔʫ)Ƒ
_ʾ̅^ʿ˹ƪ >_JDӔ^NMRࠇ@ǈ෠ǉʠɫʌ (Ե׎)Ƒ_˱ƪʾ
̅^ʿ˹ƪ >_PLࠇJDӔ^NMRࠇ@(ु઺Ե׎)Ƒˁ _ˁ˞^˚ʷ˂
̅ˊ˷ƪƏ_˜˕^ˑƪƏ_ʾ̅^ʿ˹ƪƏʽ_ʽ̅^ʽ
ƪƏ_ˊƪ˶^Ə˸_˰˻^˞ >NXࣞ_NXQX^WXJXQȹXࠇ _QDW
^WDࠇ _JDӔ^NMRࠇ NĖ_NDӔ^NDࠇ _ȹLࠇMD^ MX_PDUD^QX@(ޱ࡝׳
ݖʊʉʂɾʍʆԵ׎ʱӑɰʉɣʇߞʎஷʠʉɣ <
ஷʝʫʉɣ >)Ƒ
_ʾ̅^ˁ >_JDӔNX@ ǈ෠ǉԺڑƑԺڑࠖƑ_ʾ̅ˁ^ʸ
ˋ˰ʶ >_JDӔNX^ުXVXPDL@(Ժڑɷɣɴʲ)Ƒ^ʴʶ˨
Ə_ʾ̅^˅ƪƏ˸_˞˜ʽ^˜ƪ_˧ˑƪ˽^˘ƪƏ˨_
˻ƪ̅^ˣˊ >^ުDLEX _JDӔ^NRࠇ MX_QXQDND^QDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇUX
^WHࠇ EX_UDࠇP^SDȹL@(ɡʲʉԺڑࠖʎƐɲʍफ़ʍ઺ʆ
௡ऩʇʎɩʨʋʎɹ)Ƒ
_ʽ̅˂^ˁ >_NDӔJX^NX@ ǈ෠ǉԘܞƑೀࢀڶɪʨʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ˶_˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏ_ʽ̅˂
^ˁ˜ƪƏˁ_˱˻^˼̅˘ʵ_˒ƪ >MD_QDNXWX VXࠇ^NDࠇ
_NDӔJX^NXQDࠇ NX_PLUD^ULQWL_GDࠇ@(·ߚʱ஝ɮʇ < ·
ɣߚʱɸʪʇ >Ԙܞʊзɶܦʠʨʫʪɼɥɿʧ)Ƒ
_ʽ̅˂^˚ʷ >_NDӔJX^WX@ǈ෠ǉजߚƑजۼߚƑ_ʽ̅
˂^˚ʷƏ_ˋ̅˘ʵ˽^Əʴʶ˝Ə_ˣ̅ˑ^ˇƏ_ˉ
ƪʼƪ^˽ >_NDӔJX^WX _VXQWLUX^ ުDLQL _SDQWD^VD _آLࠇRࠇ^
UX@(जۼߚʱɶʧɥʇɶʅƐɡʲʉʊ౵ൿʱיʠ
ʅɩʨʫʪ < ൿɶɮɶʅɩʨʫʪ >)Ƒ_ʽ̅˂˚
ʷ^ˢƏˡ_ˢ^ˁ̅˘ʵƏ˲_˞ˉ˼^˞Ə^˶ƪƏ˲
_˞^˜˻ʶƏ_ˉ̅Əʼƪ˕^ˑ >_NDӔJXWX^ED KD_ED^
NXQWL PX_QXآLUL^QX ^MDࠇ PX_QX^QDUDL _آLӔ ުRࠇW^WD@(ज
ߚʱ࢈๽ɶʧɥʇ˸ˑ < ഐઢʩ > ʍўʊजߚʱࡌ
ɣʊۼɪʫɾ)Ƒ
_ʽ̅ˁ˲^˓ >_NDӔNXPX^ٓL@ǈ෠ǉजৈʗʍ֯ഐƑǄज
֯ഐǅʍձƑ_ʽ̅ˁ˲^˓ʹƪƏˋ_˅ƪ˼˽Ə˝̅
ʾʶ^˶ƪƏ_ˏƪ^˽ >_NDӔNXPX^ٓHࠇ VXࣞ_NRࠇULUX QLӔ
JDL^MDࠇ _VRࠇ^UX@(जৈʗʍ֯ഐʎࢀಡɶ <ݴʩ֯ɧ >
ʅɪʨ՗Լ <जԼɣ >ʎʉɴʪʍɿ)Ƒ
_ʽ̅˅ƪ^˿ƪ >_NDӔNRࠇ^URࠇ@ǈ෠ǉ໐ਜ਼ɼʍўʊ୑ʮ
ʪўʍܲजʍ܉໣Ƒ_ʽ̅ˇʽ^ˇ >_NDQVDND^VD@(ज
ޮ)Ɛ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪ >WL_ȹLUL^ELࠇ@(ટ१जंࠖ < ࠬ
᳤ʩ೼ >) ʍўػʊ୑ʮʪƑҺўଟʊʎφଜʍ௻
໎ʊ੷ɶɾўਨҺऩʍ܉໣ɫɡʂɾƑ܉໣ʱಡɧ
ʪߚʱƐ_˅̅^ˊ̅Əʽ_˱^˽̅ >_NRQ^ȹLӔ ND_PL^
UXӔ@(ܲजʱ੍ɣʅऊגɸʪ) ʇɣɥƑˇ_ʽˇ˞^Ə
˶ƪ˜ƪ̅Ə_ʽ̅˩ˋ^˞Ə^˶ƪ˜ƪ̅Ə_ʽ̅˅
ƪ^˿ƪƏʴ_˼^˨ˑ >VD_NDVDQX^ MDࠇQDࠇӔ _NDPSXVX^
QX ^MDࠇQDࠇӔ _NDӔNRࠇ^URࠇ ުD_UL^EXWD@(ޮʍўʊʡ˘ʵ
ˊ˼˥ʍўʊʡज܉໣ʎɡʂɾ <ɡʩɩʂɾ >)Ƒ
_ʽ̅ˈ >_NDQȷD@ ǈਜ਼ǉɡɣʃƑɡɣʃʠƑɡʍฐ
໶Ƒޔऩ࣌અॐਜ਼෠ߐƐʽ_˼ >ND_UL@(ɡʫƑಊƑɡ
ʍऩ)ʍಆ࣌Ƒʽ˞Ɣ̅ˈ >NDQXƔQȷD@(ಊʍ୫)ʍ
ตʝʂɾحƑ_ʽ̅ˈ̅˛ʷ^Ə˶_˨^˾ƪ˽Ə_ˢ̅
^ˑƪƏˉʷ_ʽƪ̅ˉʹ̅ >_NDQȷDQGX^ MD_EX^UHࠇUX
_EDQ^WDࠇ Vw ࣞ_NDࠇӔآHӔ@(ɡɣʃɫҋɶɾʍɿʬɥʧƐ߈
ʨʎެʮʉɪʂɾ)Ƒ_ʽ̅ˈ˞Əˉʹƪ^Əˁ˚ƪ
Ə_˒ƪ˕ˇƏ˜ƪ^˞ >_NDQȷDQX آHࠇ^ NXࣞWRࠇ _GDࠇVVD
QDࠇ^QX@(ɡɣʃɫʣʂɾɲʇʎʧʬɶɮʉɣ < छ
ʂஆʆʉɣ >)Ƒ˺ƪ_˺ƪƏʽ̅ˈ̅˜ƪ^˚ƪƏ_
ʽˉʽƪˇ^˾ƪƏ˜_˻̅^˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ NDQȷDQQDࠇ
^WRࠇ _NDآL ࣞNDࠇVD^UHࠇ QD_UDQ^GDࠇ@(ʧɮʧɮુίɶʬʧƑ
ಊ୫ʉʈʊᶅɴʫ <ᦈɴʫ >ʅʎʉʨʉɣɽ)Ƒಆ
ɶʠʅɣɥ࣪܏ʊ๑ɣʪƑ_ʽ̅ˈ˞˽Ə́˕^ˇ
Ə_ˁ̅ˈƪƏ́˕ˇ˜ƪ^˞ >_NXQȷDQXUX ZDV^VD _
NXQȷDࠇ ZDVVDQDࠇ^QX@(ɪʣʃ < ಊ୫ > ɫ·ɣƑɲ
ɣʃʎ·ɮʉɣ)Ƒ
_ʽ̅ˇʽ^ˇ >_NDQVDND^VD@ǈ෠ǉࢗ१ʍजंࠖƑޮ Ƒज
ࢗƑǄजޮǅʍձƑ_ʽ̅ˇʽˇ^˞Ə_˦˷ƪ˽ˢ^Əˢ
_˼^Ə˚ʷ_˿ƪ˼^˽Ə_˝̅ˌƪ˞^Əʽ_˱˝̅ʾ
ʶ^˶ƪƏ_ˏƪ˕^ˑ >_NDQVDNDVD^QX _SMXࠇUXED^ ED_
UL^ WX_URࠇUL^UX _QLQȷXࠇQX^ ND_PLQLӔJDL^MDࠇ _VRࠇW^WD@(ज
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_ʽ̅ˇʽ^ˇ
ޮɫजߚʍ௪໾ʱᚥʆٔʠʅ < ڰᚥʱӘʂʅࠪ
ʨʫʅ >Ɛ௻઺ʍजԼɣʎʉɴʫɾ)Ƒ_ʽ̅ˇʽ
^ˇƪƏ_ʽ̅˞^˛ʷƏʸ_ˑʶ^Ə˰_˻ˏƪ˕^ˑ >
_NDQVDND^VDࠇ _NDQQX^GX ުX_WDL^ PD_UDVRࠇW^WD@(जޮʎ
जɫܘɱʨʫʅખॲɴɺʨʫɾ)Ƒ^ʸʾ̅ʽƪˊ
˜Ə_ʽ̅ˇʽ^ˇƪƏ_ʼƪ˕^ˑ̅ >^ުXJDӔNDࠇȹLQD
_NDQVDND^VDࠇ _ުRࠇW^WDӔ@(ڰᅹɳʇʊजޮʎɩʨʫɾ)Ƒ
_ʽ̅^ˇ˖ >_NDQ^VDْX@ǈ෠ǉԧމƑ෪֦ࣘƑ৬௻ৰʎ
_ʽ̅^ˉ˓ >_NDӔآL ࣞٓ L@(ԧމ)ʇʡɣɥƑ_ʽ̅ˇ˖^˞
Əʸ_˼^˽ʽƪƏ˰_˓˶ƪƏˉƪ^Ə˱ˇ̅˖ʻƪ
>_NDQVDْX^QX ުX_UL^UXNDࠇ PD_ٓLMDࠇ آLࠇ^ PLVDQْRࠇ@(ԧ
މɫђʩɾʨɩ୉ʱҟɣʅ < ɶʅʡ > ʡɣɣɼɥ
ɿ)Ƒ
_ʽ̅ˈ˚ʷ^˶ƪ >_NDQȷDWX^MDࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒذ୔ࣩ
ฦ߅੦ƑౡԨਲ߹౳ʍҘԱʊ෮ɶɾц೧Ƒڇݥʍঽ
હ࣪ʍࣣʊɡʪƑذ୔ࣩฦ߅ʎ঩ৈʍ઱ೡਲʍਲ
҇մϑʱ໐௰ɴʫƐʽ˖ʼ֩ঽʍҕԯʆʽ˖ʼছ
ॷਚۑ࣪ʱؼϼɴʫɾƑ঩گࢺ໾ 23௻ܨʝʆʎʽ
˖ʼ֩ঽʍ٦ܙԯʆʽ˖ʼছॷਚזʱؼϼɴʫɾ
ɫƐΤگ੝ۑଜ޸߅ɫϔɬؽɣʆؼϼɴʫɾƑ૫ટ
ʍذ୔ਜ਼֬߅ʎౡԨ୷ࡰतʆݍࢉʊу௚ٳ޹౹ӌ
ۣʱਪזɴʫƐ୷ʍ׃σʊ࡞ߚɴʫɾگƐຄ؟ʊࢢ
ࡘɴʫɾƑࡊ঩૰گʊ࢜੘ɴʫʅՒ׍ɶƐځɶɣ
ׅࣳђʆ୷ʍߝ஦ॲଡ଼ʍЉݓ׃σʊ࡞ߚɶƐਵɮ
ʍลʫɾॲଡ଼ʱσʅʨʫƐࢬ઺ӌۣ૫ʱݍگʊଜ
௻ɴʫɾƑߣટʍذ୔ࣩฦո߅ʎॾ௻Վʊձاʍ
੝ࣩࢸ߅ʇʴ˻˥ʴঊฟʍˑ̅ʽƪঽʊࣦঽɶʅ
ӜธɶƐଜ௻گʎݥ௏ఒౡԨ୷׍ว҇ʍ҇૫ʇɶ
ʅӜธɴʫɾƑ_ʽ̅ˈ˚ʷ˶ƪ^˞Əʸ_˶^˩ˋ̅
˃ƪ̅Ə_˳ʶˊˊ˒ʶ^˜ƪƏ_ʸʶˢ˿ƪ^˻Əˣ_
˚ʷ^˰ƪƏ_ʼƪ^˾ƪ˖ʻƪ >_NDQȷDWXMDࠇ^QX ުX_MD
^SXࣞVXӔNHࠇP _PHLȹLȹLGDL^QDࠇ _ުXLEDURࠇ^UD SĖ_WX^PDࠇ
_ުRࠇ^UHࠇْRࠇ@(ذ୔ࣩўʍঢড়ʍൣƧʡ෢ߥߢਜ਼ʊࣣ
ڀɪʨౡԨ୷ʊ๨ʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ʽ̅ˈ^˶ƪ >_NDQȷD^MDࠇ@ ǈ෠ǉગฌцƑ֛߭߭ਣ
ʍߢਜ਼ʊʎҺߞʊગฌцɫɡʂɾʇɣʮʫʅɣ
ʪƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪ̅Ə_ʽ̅ˈ^˶
ƪƏ_ʴ˕^ˑ̅˘ʵ_˒ƪ >PX_ND^آHࠇ SĖ_WX^PDQDࠇӔ _
NDQȷD^MDࠇ _ުDW^WDQWL_GDࠇ@(ঈʎౡԨ୷ʊʡગฌцɫ
ɡʂɾɼɥɿʧ)Ƒʽ _ˈ˃ƪ˶^Ə˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ʽ
̅ˈ^˶ƪƏ_˶˕ˑ^˖ʻƪ >ND_ȷDNHࠇMD^ PX_ND^آHࠇ _
NDQȷD^MDࠇ _MDWWD^ْRࠇ@(љߥۑўʎঈʎગฌцɿʂɾ
ɼɥɿ)Ƒ_ʸʶˢ˽^˜ƪƏ˓_ʽ^˂˽Ə_ˢƪ^ʿ̅
Ə_ʽ̅ˈ˶ƪ^˶Əʴ_˼^˨ˑ >_ުXLEDUX^QDࠇ ٓL ࣞ_ND^
JXUX _EDࠇ^NLӔ _NDQȷDMDࠇ^MD ުD_UL^EXWD@(ࣣڀʊʎݍׯ
ʝʆʡગฌцʎɡʂɾ <ɡʩɩʂɾ >)ƑǄච௻Ɛౖ
ࡥޗ୷ᮏনਲʍΥ޺ୠओࣩʱ൯ћɶʅঐӹʱࣜߖ
ɸƑౖࡥޗ୷ᮏনਲʍΥ޺ୠओࣩʎƐࣣ஽ޔ࡝ګ
௻Ɛ຿ʊ࡞ʩʅગ ۑंʊ࡜௰ɶƐƯǅǆ֕๛Əஷʞ
ђɶഺǇʇɡʪɪʨƐ෢ߥ 6 ௻ܨʝʆʎᮏনਲʊ
ગฌцɫɡʂɾʇीଜɴʫʪƑ
_ʽ̅^ˈ˽̅ >_NDQ^ȷDUXӔ@ǈ਴ஞǉࣣђʍߙʆӮʞ
ݛɮƑӮʞʃʕɸƑဝၹɸʪƑǄӮʞʀʨɸǅʍ୎
ᤛƑ_˅ƪ^Ə˲ˠƪƏ^˸ƪƏ_ʽ̅^ˈ˼˘ʵƏ˕_ʔ
ʳʶ^˺ƪ >_NRࠇ^ PXQRࠇ ^MXࠇ _NDQ^ȷDULWL I_IDL^MRࠇ@(ڑ
ɣഐʎʧɮӮʲʆअʘʉɴɣʧ)Ƒ_ʽ̅^ˈ˽̅˘
ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏˣƪ^˞Ə^˶˱˘ʵƏ_ʽ̅ˈ˻˻
^˞ >_NDQ^ȷDUXQWL _VXQGX SDࠇ^QX ^MDPLWL _NDQȷDUDUD
^QX@(ӮʞݛɲɥʇɸʪɫƐߙɫ૽ɣʍʆӮʞݛ
ɪʫʉɣ)Ƒ_ʽ̅^ˈ˽Ə^˲ˠƪƏ_ˣƪ^ˁƏ_ʽ̅^
ˈ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NDQ^ȷDUX ^PXQRࠇ _SDࠇ^NX _NDQ
^ȷDUHࠇ ^PLVDPXQX@(Ӯʞݛɮʡʍʎ৹ɮӮʞݛɰ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Əʽ̅^ˈ˼_˒ƪ >MDࠇ_GLӔ
NDQ^ȷDUL_GDࠇ@(಴ɹӮʞݛɰʧ)Ƒ˕_ʔʳʶ˲ˠƪ
^Ə˸ƪƏ_ʽ̅^ˈ˼Ə˕_ʔʳʶˢ˽^Ə˰_ˉ^˖ʻ
ƪ >_IDLPXRࠇ^ MXࠇ _NDQ^ȷDUL I_IDLEDUX^ PD_آL^ْRࠇ@(अ
ʘഐʎʧɮӮʲʆअʘɾʚɥɫɣɣɼɥɿ)Ƒ^˛
ʷˁƏ_ʽ̅ˈ˻^˞ >^GXNX _NDQȷDUD^QX@(ɡʲʝʩ
Ӯʞݛɪʉɣ)Ƒ_ʽ̅^ˈ˽̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ
_ʽ̅^ˈ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NDQ^ȷDUXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ _
NDQ^ȷDUHࠇ ^PLVDPXQX@(Ӯʞݛɲɥʇ޻ɥʉʨӮʞ
ݛɰʏʧɣʍʊ)Ƒ_ʽ̅^ˈ˽Ə^˲˞̅Ə_˜ƪ^˞ >_
NDQ^ȷDUX ^PXQXQ _QDࠇ^QX@(Ӯʟʍʡ෗ɣ)Ƒˁ_˼Ə
ʽ̅^ˈ˼ >NX_UL NDQ^ȷDUL@(ɲʫʱӮʞݛɰ)Ƒ
_ʽ̅^ˉ˓ >_NDӔ^آL ࣞٓ L@ ǈ෠ǉԧމƑࢤ୉ؼϼʍ֦њ
ࣘƑ_ʽ̅ˉ˓^˞Ə^˸˾ƪʽƏ˰_˓˶ƪ^Ə˜_˼^
ˋ >_NDӔآL ࣞٓ L^QX ^MXUHࠇND PD_ٓLMDࠇ^ QD_UL^VX@(ԧމɫ֦
њɴʫɾ <ђʩɾƑ֦ɴʫɾ >ʍʉʨࢤ୉ <ૠў
>ɫʆɬʪ <ҟ୉ʆɬʪ >)Ƒ
_ʽ̅^ˉˢ >_NDӔ^آLED@ǈ෠ǉʽ̅ˉˢ (जࠉ)ʍձɪƑ
൱௻ݝʍஆ௪Ɛว๸ڰᅹɪʨޮʣ˘ʵˊ˼˥ƪƐˋ
ƪ˒ʶ < ਅਜ਼ >Ɛ˲˻˶ˁˇ੷ɫ˱˓ʸˑ (னѤ)
ʱѤɣʉɫʨˇ̅ˉʿ (ޛ೧) ʗ܇ʩʅɣɮݣʊƐ
சʊӾɬʃɰʪ˰ƪ˝ (ˁ˿˖˂) ʍ๕Ƒजৈʊ֯
ɧʅ՗ԼʱɶƐज໌ʱࡩɶʅɣʪʇɣʮʫʅɣʪ
< जʍ˺˼ቀˉ˿ਜ਼>Ƒ_ʽ̅^˩ˋ̅˃ƪ˻Ə˶_ˁ^ˇ̅˃
ƪƏ_ˢƪ^ʿƏ˲ƪ_˽^Ə_ʽ̅^ˉˢƪƏ_˸ʶ˘ʵ
^Ə˱_˓ʸˑˢ^Əʶ_ˊʹƪ^˘ʵ˽Ə˕_ˇ̅ˑƪ^
Əʸ_˿ƪ˕^ˑ >_NDP^SXࣞVXӔNHࠇUD MD_NX^VDӔNHࠇ _EDࠇ^
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_ʽ̅^ˉˢ
NL PXࠇ_UX^ _NDӔ^آLEDࠇ _MXLWL^ PLٓLުXWDED^ ުL_ȹHࠇ^WLUX V
_VDQWDࠇ^ ުX_URࠇW^WD@(जंࠖɪʨਲดऩɾʀʝʆƐқ
ʽ̅ˉˢʱசʊٗʂʅƐனѤʱѤɣʉɫʨਲ઺ʍ
ޛ೧ < ђʍൣ > ʗ܇ʩʅɲʨʫɾ < ђʩʨʫɾ
>)Ƒ_ʽ̅^ˉˢƪƏ_˰ƪ˝^˞Ə_ˣƪ^ˉ˽Əˋ_˨
^˽˜Ə˰_˅ƪ˕^ˑ >_NDӔ^آLEDࠇ _PDࠇQL^QX _SDࠇ^آLUX
VX_EX^UXQDࠇ PD_NRࠇW^WD@(जࠉʎ˰ƪ˝ʍ๕ʆசʊӾ
ɪʫɾ)Ƒ
_ʽ̅ˉ˥^˽̅ >_NDӔآLEL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉӮʲʆ֋ɥƑ
ǄӮʞ֋ɥǅʍձƑ_ˣƪ˲ʶˊ˨̅^˰ƪƏ_ˉƪ^˞
˧˓Ə_ʽ̅ˉ˥^˽̅˒Əʾ_ˉ^ˑˁƏˉ_˥˻ˉ >
_SDࠇPXLȹLEXP^PDࠇ _آLࠇ^QX֝XࣞٓL _NDӔآLEL^UXQGD JD_آL^
WDNX آL_ELUDآL@(ߙɫॲɧ޳ʠʪߢഒʎ௫࠵ʱӮʲʆ
֋ɥɪʨƐᓕӷɶɾˑ˅ʱɶʢʕʨɺʉɴɣ)Ƒ_
ʽ̅ˉ˥˻^˞ >_NDӔآLELUD^QX@(Ӯʲʆ֋ʮʉɣ)Ƒ_
ʽ̅ˉ˥^˽Ə^ˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >_NDӔآLEL^UX ^NXࣞWXӔ
^ުDӔ@(Ӯʞ֋ɥɲʇʡɡʪ)Ƒ_ʽ̅ˉ˥^˾ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >_NDӔآLEL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(Ӯʞ֋ɧʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʽ̅ˉ˥^˼ >_PDࠇ^ELӔ _NDӔآLEL^
UL@(ʡʂʇӮʞ֋ɧ)Ƒ˶_˻˥^˞Ə^ˣƪƏ_˲ʶˣ
ˊ˱˽^ˑƪƏ_ˉƪ˞^Ə˧˓Ə_ʽ̅ˉ˥˻^˼˘
ʵƏ˶_˱^ˋˢ̅ >MD_UDEL^QX ^SDࠇ _PXLSDȹLPLUX^WDࠇ
_آLࠇQX^ ֝XࣞٓL _NDӔآLELUD^ULWL MD_PL^VXEDӔ@(޶֯ʍߙɫ
ॲɧ޳ʠɾʍʆƐ௫࠵ʱӮʞ֋ʮʫʅ૽ɣʧ)Ƒ
_ʾ̅^ˊ˱ >_JDQ^ȹLPL@ǈ෠ǉଳ౞ɬƑǄҞଐǅʍձƑ_ʾ
̅^ˊ˱Əʽ_˼^ʿƪƏˁ_˞Ə˧̅^Ə˞ʶƏ˕_ʔ
ʵƪ˻̅^ˠƪ˾ƪ >_JDQ^ȹLPL ND_UL^NLࠇ NX_QX ֝XQ^
QXL I_˚ࠇUDQ^QRࠇUHࠇ@(ଳ౞ɬʱࠜʩʅɬʅƐɲʍଳʱ
౞ɣʅɮʫʉɣɪʌɧ)Ƒ_ʾ̅^ˊ˱ˉƏ˧_˚ʷ˕
˓^ˣƪƏ_˧˕ʽƪ^ˉ˘ʵƏ^˞ʶˢ >_JDQ^ȹLPLآL
֝Xࣞ_WXWٓL^SDࠇ _֝XNNDࠇ^آL ࣞWL ^QXLED@(ଳ౞ɬ < Ҟଐ > ʆ
ૂߙʱׂʲʆ౞ɬʉɴɣ)Ƒ
_ʽ̅^ˊ˹ƪ >_NDQ^ȹRࠇ@ǈ෠ǉӼଜƑكޟƑೀࢀڶɪ
ʨʍࠜ๑ڶƑ೩૾ʎƐ_ˇ̅^˱̅ >_VDP^PLӔ@(كޟ)
ʇɣɥƑ^ˁ˥ˉƏ_˒ʶ˶ƪƏˀ˷ƪ^ˇƏ^˜˽˸
ƪƏ_ʽ̅^ˊ˹ƪƏ_ˉƪ⊦ ˱ƪ >^NXELآL _GDLMDࠇ JMXࠇ
^VD ^QDUXMXࠇ _NDQ^ȹRࠇ _آLࠇ⊦PLࠇ@(ɲʫʆડઞʎɣɮʨ
ʊʉʪɪӼଜɶʅʞʧ (ɳʨʲ))Ƒ
_ʽ̅ˉ˻^ˉ >_NDӔآLUD^آL@ ǈ෠ǉजʍɩܘɱƑज੭Ƒ
जࢗ (ᆃࢗ) ɫ_ʽ̅˒ƪ^˼ >_NDQGDࠇ^UL@(जɫɪʩ)
ɶʅܘɱɾʩƐ˸_ˑ >MX_WD@(ᆃɱɬ) ʍতɣʊʧʂ
ʅઢʨɴʫɾʩɸʪƑූʊʧʂʅઢʨɴʫʪɲʇ
ʡɡʪƑǄजઢʨɺǅʍձƑ_ʽ̅ˉ˻ˉ^˞Əʴ_
˿ƪ^˼ʿƪƏ_˝̅^ʾʶƏˉ_˱˽̅˘ʵƏ˫ƪ >_
NDӔآLUDآL^QX ުD_URࠇ^ULNLࠇ _QLӔ^JDL آL_PLUXQWL EHࠇ@(जʍ
ɩܘɱ < जઢʨɺ > ɫɡʂɾʍʆ՗Լʱɴɺʧɥ
ʇɶʅɣʪ)Ƒ
_ʾ̅^ˌƪ >_JDQ^ȷXࠇ@ǈ෠ǉٿՔƑ੷ࠖƑ_Ժࣤǅʍ୎ᤛƑ
_ʾ̅^ˌƪˉƏ_ʼƪ˕ˑ̅ >_JDQ^ȷXࠇآL _ުRࠇWWDӔ@(ɩ
ٿՔʆɣʨʂɶʢɣʝɶɾɪ)Ƒ_ʾ̅^ˌƪˉƏˣ
_ˑ˻ʿ^˺ƪ >_JDQ^ȷXࠇآL SĖ_WDUDNL^MRࠇ@(ٿՔʆ஝ɬ
ʉɴɣʧ)Ƒ
_ʾ̅ˌƪ^˰˼ >_JDQȷXࠇ^PDUL@ǈ෠ǉԺࣤʉॲʝʫƑ
ٞۗʊॲʝʫʃɣʅɣʪɲʇƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^
Əʶ˕_˃˜Əʾ̅ˌƪ^˰˼Ə_ˉƪƏ˨ƪˢ̅^Ə
ʸ_˻ƪ˱^ˇ́˾ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުLN_NHQD JDQȷXࠇ^
PDUL _آLࠇ EXࠇEDӔ^ ުX_UDࠇPL^VDZDUHࠇ@(ɲʍ޶ʎಝ࣭ʊ
Ժࣤʉॲʝʫʃɬ < Ժٞʉॲʝʫʃɬ > ʱɶʅɣ
ʪʮɣƑ঺ʝɶɣɲʇʧ)Ƒ
_ʾ̅ˌƪ^˲˞ >_JDQȷXࠇ^PXQX@ǈ෠ǉԺࣤʉࠖƑٿ
ՔʉࠖƑ܌ٞʉࠖƑʸ_˾ƪƏʾ̅ˌƪ^˲˞Ə˶
_˽̅˒Əʸ̅^˜ƪƏˣ_˜ˉ˃ƪƏ˧ˉʷʽ˻^
˞ >ުX_UHࠇ JDQȷXࠇ^PXQX MD_UXQGD ުXQ^QDࠇ SD_QDآL ࣞNHࠇ
֝XVL ࣞNDUD^QX@(ಊʎԺࣤࠖ < ܌ٞʉࠖ > ɿɪʨƐಊ
ʎ೿ࠛʱϔɪʉɣ <ಊʊʎ೿ࠛʎɮʂೝɪʉɣ >)Ƒ
ʸ_˾ƪƏʾ̅ˌƪ^˲˞Ə˶_˽̅˒^Əˀ˷ƪ_ˇ^
Əˉʷ_ʽƪˢ̅^Ə˂_ˑʶ^˶ƪƏ˦_˜˻˞ >ުX_UHࠇ
JDQȷXࠇ^PXQX MD_UXQGD^ JMXࠇ_VD^ Vw ࣞ_NDࠇEDӔ^ JX_WDL^MDࠇ
SL_QDUDQX@(ಊʎԺٞʉࠖɿɪʨƐɣɮʨެʂʅʡ
੄ອ <ڨ੄ >ʎڄʨʉɣ)Ƒ
_ʾ̅ˌƪ^˽̅ >_JDQȷXࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉࣤ ೟ʊʉʪƑ੄
ɫֽɮʉʪƑ^˛ʷƪˌƪ˼Ə_ʾ̅ˌƪ^˼Ə_ˉƪ
Əʿƪ^˨ˢƏ_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >^GXࠇȷXࠇUL _JDQȷXࠇ
^UL _آLࠇ NLࠇ^EXED _VRࠇMD QDࠇ^QX@(੄ອʡʃɬƐࣤ ೟ <Ժ
ࣤ >ʊʉʂʅɬʅɣʪɪʨऐధʉɣ)Ƒ_ʾ̅ˌƪ^˽
̅˘ʵ˛ʷƏ_ʾƪ^ˢƏ^ˑ˘ʵƏ_˧ʳʶ˲˞̅Ə
˧ʳʶƏ˺ƪ^ːƪ̅Ə_ˉƪ˫ƪ >_JDQȷXࠇ^UXQWLGX
_JDࠇ^ED ^WDWL _IDLPXQXӔ IDL MRࠇ^ȷRࠇӔ _آLࠇEHࠇ@(ࣤ೟ʊʉ
ʬɥʇɶʅѼශʱɶʅअʘഐʡअʘʅ๜ॲʡɶʅ
ɣʪʧ)Ƒ
_ʽ̅ˌƪ^́̅ >_NDQȷXࠇ^ZDӔ@ǈحǉ՝чອɫֽɣƑ
૰ԈອɫʃʧɣƑǄӼֽɣǅʍձƑ^˚ʷˉʹƪƏ
^˚ʷ˼Ə_ʼƪ˽̅^˛ʷƏˉʽʶ_˚ʷƏʽ̅ˌƪ
^́Əʴ_˿ƪ˼^˨ˢ̅_˜ƪ >^WXآHࠇ ^WXUL _ުRࠇUXQ^GX
آL ࣞNDL_WX _NDQȷXࠇ^ZD ުD_URࠇUL^EXEDQ_QDࠇ@(௻ʎʇʂʅ
ɩʨʫʪɫƐಝ࣭ʊ < ɶɪʇ > ՝чອɫֽɮɡʨ
ʫʝɸʌɧ)Ƒ_˛ʷƪ^́Ə_˺ƪ˼^˨̅˛ʷƏˋ_
˨^˿ƪƏ_ʽ̅ˌƪ^́̅_˒ƪ >_GXࠇ^ZD _MRࠇUL^EXQGX
VX_EX^URࠇ _NDQȷXࠇ^ZDQ_GDࠇ@(੄ʎࠧʂʅɣʪɫசʎ
՝чອɫֽɣʧ)Ƒ
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_ʽ̅^ˋˁ̅
_ʽ̅^ˋˁ̅ >_NDQ^VXࣞNXӔ@ǈ߭ஞǉԈɷࠪʪƑԈமɸ
ʪƑՔೝɮƑ_ʸ̅˞^Əˁ˚ƪƏ_ˢˉʿ˘ʵ^Ə˲
˕_˚ʷ^Əʸ_˲ʶ̅ˈˇ˻̅^ˉʹ̅˛ʷƏ^ˇˉ̅
Ə˱_˻ˉˑƪ^˽Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏ_ˑƪ^˘ʵƏ_ʽ
̅ˋˁ^ˑ_˒ƪ >_ުXQQX^ NXࣞWRࠇ _EDآL ࣞNLWL^ PXW_WX^ ުX
_PXLުQȷDVDUDӔ^آHQGX ^VDآLP PL_UDآLWDࠇ^UX MDW_WX^آL _
WDࠇ^WL _NDQVXࣞNX^WD_GDࠇ@(ɼʍʇɬʍɲʇʎൾʫʅɶ
ʝʂʅৌɮ < ࢭɶʡ > ޻ɣࡰɺʉɪʂɾɫƐࠎ
छʱٵɺɾʍʆƐʣʂʇʍɲʇʆઃɿʇՔೝɣɾ
< Ԉʄɣɾ > ʧ)Ƒ^ˢƪˁ˚ƪƏ˰_˒Əʽ̅ˉʷ
ʽ^˞ >^EDࠇ ^NXࣞWRࠇ PD_GD NDQVw ࣞND^QX@(߈ʍɲʇʎʝ
ɿՔೝʄɪʉɣ)Ƒ_ʽ̅ˉʿ^Əˣ_˶ƪ^̅ >_NDӔآL ࣞNL
^ SD_MDࠇ^Ӕ@(Ԉʄɬ < Քೝɬ > ৹ɣ)Ƒ^ʽʶƏ_ˋƪ^
ʽƪƏ_ʽ̅^ˋˁ̅ˣˊ >^NDL _VXࠇ^NDࠇ _NDQ^VXࣞNXP ^
SDȹL@(ɲɥɶɾʨՔʄɮʎɹɿ)Ƒ_ʽ̅^ˋˁƏ^ˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_NDQ^VXࣞNX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(Քʄɮɲ
ʇʎʉɣ)Ƒ_ˢʶ^˺ƪƏ_ˑƪ^˘ʵƏ_ʽ̅^ˉ˃ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >_EDL^MRࠇ_WDࠇ^WL _NDӔ^آL ࣞNHࠇ PLVDPXQX@(߈ʱ
ઃɿʇՔೝɰʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʽ̅^ˉʿˢ
>_SDࠇ^NX _NDӔ^آL ࣞNLED@(৹ɮՔೝɰʧ)Ƒ^ʸ˥Əʴ_ˌ^
ʽƪƏ_ʽ̅^ˋˁ̅Əˣˊ_˒ƪ^˞Ə˰_˒Əʽ̅ˉ
ʷʽ̅^ˢ̅ >^ުXEL ުD_ȷX^NDࠇ _NDQ^VXࣞNXP ^SDȹL_GDࠇ
^QX PD_GD NDQVL ࣞNDP^EDӔ@(ɲʫɿɰڊɧʏՔೝɮʎ
ɹɿʬɥɫƐʝɿՔೝɪʉɣʧ)Ƒ_ʽ̅^ˉʿƏ_ˉ
ʹƪ̅^ʽ˶ƪ >_NDӔ^آL ࣞNL _آHࠇӔ^NDMDࠇ@(Քೝɬɬʫʪ
ɿʬɥɪʌɧ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏ_ʽ̅^ˋˁƏ^ˁ˚ƪ
Ə_˜ƪ^˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ _NDQ^VXࣞNX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʲ
ʉʊ৹ɮՔೝɮɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʽ̅^ˉ˃
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _NDӔ^آL ࣞNHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ
Քೝɰʏວɣʍʊ)Ƒ_ʽ̅^ˉʿˢ >_NDӔ^آL ࣞNLED@(Ք
ʄɰʧ)Ƒ
_ʽ̅^ˌ˱ >_NDQ^ȷXPL@ ǈ෠ǉԞսƑࡊ঩گɪʨബ
؟ʍధ֛ഐߕʇɶʅࡰ҉ʪʧɥʊʉʂɾƑʶ_ˁ
ˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ʷ˜ƪ˽Ə_ʽ̅^ˌ˳ƪƏ˱˼_˱
˕^ˑ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXQDࠇUX _NDQ^ȷXPHࠇ PLUL_PLW
^WD@(঩گ < ঩फ़ʍگ > ʊ < ɽ > Ԟսʎٵʅʞɾ)Ƒ
_ʽ̅^ˋ˽ >_NDQ^VXUX@ ǈ෠ǉଘୱƑǄଘୱƐʽ˱ː
˼ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʽ̅^ˋ˽
ˉƏ˦_˝^Əˋ˽̅ >_NDQ^VXUXآL SL_QL^ VXUXӔ@(ଘୱ
ʆᮏʱଘʪ)Ƒ^˝˓Ə^ˣ˕ˇ̅Əˉ_˱˽̅˘ʵƏ
ʽ̅^ˋ˽ˉƏ˧_ˑʶƏˣ̅^ʿ˘ʵƏˢ_ˇ^˞Ə^
ˉ˽ˉƏ_ˉƪ^Ə˕_ˋ˼^Ə˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ >^QLٓL ^
SDVVDӔ آL_PLUXQWL NDQ^VXUXآL ֝Xࣞ_WDL SDӔ^NLWL ED_VD^QX
^آLUXآL _آLࠇ^ V_VXUL^ WX_URࠇW^WD@(௺ʱౙޚɴɺʧɥʇɶ
ʅଘୱʆӏʱنɮঔʂʅ < ચɣʅ >Ɛచࣔʍࡡʆ
٘ʱࣽɬࠪʨʫɾ)Ƒ_ʽ̅^ˋ˿ƪƏ˶_˻˥^˞Ə_
˘ʵƪ^˞Ə˚ʷ_˛ʷ^ˁ̅Ə^˚̅˜ƪƏˋ_ˁ^˜ >
_NDQ^VXURࠇ MD_UDEL^QX _WLࠇ^QX WX_GX^NXQ ^WRQQDࠇ VXࣞ_NX
^QD@(ଘୱʎ޶֯ʍࠬʍ஽ɮࢊʊપɮʉ)Ƒ
_ʽ̅ːƪ >_NDQȷRࠇ@ǈ෠ǉࣾ ഐƑɪʲɽɥ (Ӳਈ)Ƒ˸
˼Ѡʍਵ௻ਈƑൾʫਈƑܲ ʍ೼ഒʍ᳧ɷࡡʊʎृු
ʍถۄɫɡʪʇɴʫƐঈʎؼޞೠʊைʍԠਗʇִ
ʊࠓʅअɴɺɾʇɣɥƑ_ʽ̅ːƪ˶Əʼƪ^˞Əʿ
_˲^˚ʷƏˢ_ʽˉ˘ʵ^Ə˕_ʔʳ˜ˉ^˩ˋ̅Ə˕_
ʔʳƪˏƪ˕^ˑ˘ʵ_˒ƪ >_NDQȷRࠇMD ުRࠇ^QX NL_PX
^WX ED_NDآL ࣞWL^ I_IDQDآL^SXࣞVXӔ I_IDࠇVRࠇW^WDWL_GDࠇ@(ɪʲɽ
ɥ < Ӳਈ > ʎைʍԠਗʇࠓʅؼޞೠʊअɴɺɾɼ
ɥɿ)Ƒ
ʾ̅_ːƪʾ̅ːƪ^ˉ >JDQ_ȷRࠇJDQȷRࠇ^آL@ ǈഃǉٿ
ՔʆƑٿՔʊƑˣ_˜ˉʿ^Ə˰_˰˻̅˛ƪ^ˉƏ
ʾ̅_ːƪʾ̅ːƪ^ˉƏˣ_ˑ˻ʿ^ˢ_˺ƪ >SD_
QDآL ࣞNL^ PD_PDUDQGRࠇ^آL JDQ_ȷRࠇJDQȷRࠇ^آL SĖ_WDUDNL
^ED_MRࠇ@(೿ࠛʱϔɪʉɣʆ <೿ࠛʊ୙ʨʫʉɣʆ >
ٿՔʆ஝ɬʉɴɣʧʌ)Ƒ
_ʾ̅^ːƪ̅ >_JDQ^ȷRࠇӔ@ǈحǉٞۗʆɡʪƑٿՔʆ
ɡʪƑǄԺࣤʆɡʪǅʍ୎ᤛƑˁ _˾ƪ^Əʶ˕_˃˜Ə
ʾ̅^ːƪ̅ >NX_UHࠇ^ ުLN_NHQD JDQ^ȷRࠇӔ@(ɲʫ < ɲ
ʍऩ >ʎಝ࣭ʊԺࣤ <Ժٞ >ʆɡʪ)Ƒ_˜̅^ːƪ
Ə_ʾ̅ːƪ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ _JDQȷRࠇQDࠇ^QX@(ɡʝ
ʩԺࣤʆʎʉɣ)Ƒ_ʾ̅^ːƪƏ^˜˽̅ >_JDQ^ȷRࠇ ^
QDUXӔ@(ٞۗ < Ժࣤ > ʊʉʪ)Ƒʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^Ə
ʶ˕_˃˜Əʾ̅^ːƪƏ˩_ˋ^˒ƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^
ުLN_NHQD JDQ^ȷRࠇ SXࣞ_VX^GDࠇ@(ɼʍऩʎಝ࣭ʊԺࣤʉ
ऩɿʧ)Ƒ_ʸʶ^˩ˏƪƏ_ʾ̅^ːƪʽƪƏ^˱ˇƏ
^ˉˊ >_ުXL^SXVRࠇ _JDQ^ȷRࠇNDࠇ ^PLVD ^آLȹL@(໳ऩʎԺ
ࣤʉʨۍɣʂʅɲʇʧ)Ƒ_˶ƪ˝̅^ˌƪƏ˲ƪ_˽
Ə_ʾ̅^ːƪ̅˱ƪ >_MDࠇQLQ^ȷXࠇ PXࠇ_UX JDQ^ȷRࠇP
PLࠇ@(ўਨқٿՔɿʬɥʌ)Ƒˢ_ʽƪ̅^˃̅˰ƪƏ
_ʾ̅^ːƪˑ̅˛ʷƏ_ʸʶ^˩ˋƏ˜_˽^ˑƪƏ_ʾ
̅^ːƪƏ_˜ƪ^˞ >ED_NDࠇӔ^NHPPDࠇ _JDQ^ȷRࠇWDQGX
_ުXL^SXࣞVX QD_UX^WDࠇ _JDQȷRࠇ^ _QDࠇ^QX@(ࠥɣߢʎٿՔ
ɿʂɾɫƐ໳ɣऩʊʉʂɾʍʆٿՔ < Ժࣤ > ʆʉ
ɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏʾ̅^ːƪƏ^˜˽̅ >_آLQGDL JDQ^
ȷRࠇ ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊٿՔ <Ժࣤ >ʊʉʪ)Ƒ^ʴʶ˝
Ə_ʾ̅^ːƪƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^ުDLQL _JDQ^ȷRࠇ
SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʲʉʊٿՔ < Ժࣤ > ʉऩʎɣ
ʉɣ)Ƒ
_ʽ̅^ˑƪ >_NDQ^WDࠇ@ǈ෠ǉ1
˸
ٗʮɹʊ๰ʫɾʝʝʊɶ
ɾ౛Ƒɵʲʏʨ౛ƑɩɪʂʐƑʾ_˰^ˊƏʴ_˻ʶ˘
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_ʽ̅^ˑƪ
ʵ˽Əʽ̅^ˑƪƏʽ˥_˫ƪ >JD_PD^ȹL ުD_UDLWLUX
NDQ^WDࠇ NDEL_EHࠇ@(౛ʱরʂʅɵʲʏʨ౛ʊɶʅɣ
< ɵʲʏʨ౛ʱಙʂʅɣ > ʪ)Ƒ2२௻ટ޶ʍ౛ثƑ
ɾʅɫʞƑຜ߬ʍ഻ʩɪʨگச೼ʊɪɰʅӴʩࣣ
ɱʪ౛ثƑ_˰ʶʾ̅^ˑƪ >_PDLJDQ^WDࠇ@ ʇʡɣɥƑ
˶_˻^˫ƪƏ_˰ʶʾ̅^ˑƪƏ_ˉƪ^Əˉ˃ƪˢƏ
ʶ˕_˃˜^Əʴ_ˑ˻^ˇ̅ >MD_UD^EHࠇ _PDLJDQ^WDࠇ _آLࠇ^
آL ࣞNHࠇED ުL_NNHQD^ ުD_WDUD^VDӔ@(޶֯ʎɩɪʂʐ < ɾ
ʅɫʞ > ʊɶʅɡʪʍʆಝ࣭ʊњ΀ɣ)Ƒ˓_ʽ^˂
˿ƪƏ˥_ʿ˛ʷ˴ƪ^Ə˲ƪ_˽Ə˰ʶʾ̅ˑƪ^˽
Ə_ˋƪ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ EL_NLGXPRࠇ^ PXࠇ_UX PDLJDQWDࠇ^
UX _VXࠇ@(ׯܨʎƐટʎқɾʅɫʞ < ງ౛ > ʍ౛ث
ʱɸʪ)Ƒ
_ʽ̅˒ƪ^˼ >_NDQGDࠇ^UL@ ǈ෠ǉजɫɪʩƑǄʽ˲ʾ
ʽ˼ǅ(ज٨ʩ) ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑࠥ௻ৰʎƐʽ_˱
˒ƪ^˼ >NDPLGDࠇUL@(ज٨ʩ)ʇʡɣɥƑज໌ɫऩʊ
ቀΧɶʅजίʱܘɱʪɲʇƑ߼जࣳੌʆजίʱܘ
ɱʪʇɣɥƑɼʍʧɥʊʉʪɲʇʱƐ˧_˒˰˽̅
>֝X_GDPDUXӔ@(ज໌ɫቀΧɸʪ)ʇɣɥƑ˲ _ʽ^ˉʹ
ƪƏˇ_ʽˇ˞^Ə˰_˿ƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ_ʽ̅˒
ƪ^˼Ə_ˉƪˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ VĖ_NDVDQX^
PD_URࠇ^UX ^SLPPDࠇ _NDQGDࠇ^UL _آLࠇVRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʎƐޮ
ɫખॲɴʫʪߢʎज໌ɫቀΧɴʫɾɼɥɿ)Ƒ_ʸ̅
^˟˞Ə^ʴ˕ˣƪƏ_ʽ̅˒ƪ^˼Əˉ_˘ʵ^Əˉ_ˑ^
ˑʽƏ˲_˝^ˢƏ˸_˰ˇ^˼Ə_ʽ̅˲ƪ˰^˼Əˇ_
˼˘ʵ˽^Əʿ_ˑ^ˉʿƏ_ʼƪ^˽˖ʻƪ >_ުXQ^QHQX
^ުDSSDࠇ _NDQGDࠇ^UL آL ࣞ_WL^ آL ࣞ_WD^WDND PX_QL^ED MX_PDVD^
UL _NDPPXࠇPD^UL VD_ULWLUX^ NL ࣞ_WD^آL ࣞNL _ުRࠇ^UXْRࠇ@(ɼʍ
ўʍɩড়൒ɴʲʎजɫɪʩɶʅƐɾɮɴʲ
ˉ˵˫
૑ʨɴ
ʫƐज໌ʊʡʞɮʀʢʊʡʝʫʅƐɯʂɾʩʇಒ
ʫॆࠧɶʅɩʨʫʪɼɥɿ)Ƒ
_ʽ̅˒ʽƪ^ʶˉ >_NDQGDNDࠇ^ުLآL@ǈ෠ǉ໌ঊƑǄज܊
ঊǅʍձƑਵɮʎ୼ʍଟʍ˥_˓^˽ >EL_ٓL^UX@(˥ ̅ ˌ ˽೘சᗅ
) ʊɡʂɾƑ໌ٽɡʨɾɪʉजʇɶʅఞʟঊƑ޶
֯੷ʊʎƐɼʍࣣʊࢸʂɾʩɶʅʎʉʨʉɣʇځ
ɶɮ
ʶ˰ˉ
ҒʠʨʫʅɣɾƑ_ʴ̅ˑ˞^Ə˱_˜ʽ^˞Ə
˥_˓^˽˜ƪƏ_ʽ̅˒ʽƪʶˉ^˞Əʴ_˼^ˢƏ_ʸ
̅^˜ƪƏ_˞ƪ˽˜^˒ƪ >_ުDQWDQX^ PL_QDND^QX EL_
ٓL^UXQDࠇ _NDQGDNDࠇުLآL^QX ުD_UL^ED _ުXQ^QDࠇ _QXࠇUXQD^
GDࠇ@(୼ʍଟʍ˥˓˽ʊ໌ঊɫɡʪɪʨƐɼʍࣣʊ
ࣦʪʉʧ)Ƒ
_ʽ̅˒ʽƪ^̅ >_NDQGDNDࠇ^Ӕ@ǈحǉजʍ໌ٽɫ܊ɣƑ
Ǆज܊ɴɡʩǅʍձƑˣ_˚ʷ^˰ƪƏ_ʽ̅˒ʽƪ^
˽Ə^ˉ˰˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >SĖ_WX^PDࠇ _NDQGDNDࠇ^
UX ^آLPDWL ުD_ȷDULEXࠇ@(ౡԨ୷ʎ໌ٽ܊ɣ୷ʇɣʮ
ʫʅɣʪ)Ƒ^ˁ˰ƪƏ_ʽ̅˒ʽƪ^˞Ə_ˬƪ˻˻^
˞ >^NXPDࠇ _NDQGDNDࠇ^QX _SHࠇUDUD^QX@(ɲɲʎ໌ٽ܊
ɮʅ௬ʫʉɣ)Ƒ^ˁ˰ƪƏʶ˕_˃̅Əʽ̅˒ʽƪ^
̅ >^NXPDࠇ ުLN_NHӔ NDQGDNDࠇD^Ӕ@(ɲɲʎಝ࣭ʊ໌ٽ
܊ɣ)Ƒ^ˁ˰ƪƏ_ʽ̅˒ʽƪ^ʽƪƏ_ˬƪ˻˻^˞
>^NXPDࠇ _NDQGDNDࠇ^NDࠇ _SHࠇUDUD^QX@(ɲɲʎ໌ٽ܊ɪ
ʂɾʨ௬ʫʉɣ)Ƒ
_ʾ̅˒˻ˆƪ >_JDQGDUDJRࠇ@ ǈ෠ǉ
ˤ˖ˀ
ԏ (ԏౌ) ʱ௬
ʫʅϷʕцحʍʞɲɶ (ڰแ)Ƒৈ 4ऩ (2Œ2)Ɛگ 4
ऩ (2Œ2)ʍટ 8ऩʆઈɣɿƑٸʇ˜_ʽ˂ˋ^ˁ >QD_
NDJXVXࣞ^NX@(ˤ̅˩̅)ʍԨʍ֧຃ʎƐʾ ̅˒˻ˆƪ
ʍڰแɫ௬ʪ૫ɴʱʇʂʅݴʨʫʅɡʪƑ_ʾ̅˒
˽ˆƪ >_JDQGDUXJRࠇ@ʇʡɣɥƑ໌ፆ࠘ƑౖݖΤࣣ
ʍऩɫ߄ʲɿʇɬʊʾ̅˒˻ˆƪʊԏʱݢɺʅਊ
߲ʱࡰɸʇɣʮʫʅɣɾƑʾ̅˒˻ˆƪʱൃԛɸ
ʪࢬц (_ʾ̅˒˻ˆƪ˶ƪ >_JDQGDUDJRࠇMDࠇ@) ɫॸ
ਲʍਲʎɹʫʊɡʂɾƑ1960 ௻ܨʝʆ๸๑ɴʫʅ
ɣɾɫѷ৚ѓʊʧʩઈɯࠥࠖɫڄʂɾɲʇʇƐঊ
Ҵ୷ʊɩɰʪѦਊʍ೩֊ʊʧʩƐ๸๑ɴʫʉɮʉ
ʂɾƑไߝʎ࠭୙ʩʍʾ̅˒˻ˆƪʱ׀ʫʅॸਲ
ʍਲʎɹʫʱࡰʅφऩʆఌனʱۼɮɲʇʎࡰ๨ʉ
ɪʂɾƑ౔ʗۼɮ൒ढʍહഐʍग़ʊɶɫʞʃɣʅૻ
ɣɸɫʂʅ๨ʅʡƐʾ ̅˒˻ˆƪൃԛࢬцʍৈʆढ
ʇലʫʅўʊՒʨɵʪʱமʉɪʂɾƑ_ʾ̅˒˻ˆ
ƪ˶Ə˶ƪ˓^Ə˜_˻ˢ^˽Əʽ_ˑ^˴ƪ˕ˑ˖ʻƪ
>_JDQGDUDJRࠇMD MDࠇٓL^ QD_UDED^UX NĖ_WD^PRࠇWWDْRࠇ@(ʾ
̅˒˻ˆƪʎౖݖʊʉʂɾʨʏ < ɽ > ԏʱݢɺʅ
ઈɫʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ʾ̅˒˻ˆƪ^Əʽ_ˑ˱^˩ˋ >_JDQGDUDJRࠇ^ NĖ_WDPL
^SXࣞVX@ǈໞǉԏʱ࠿ʠʅൎʗϷʕ෼ॷʍɪɳ (᧲)
ʱઈɯऩ (ৈگޱऩɹʃƐكౖऩ)Ƒ_᱅ǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ_ʾ̅˒˻ˆƪ^Əʽ_ˑ˱^˩ˏƪƏ^˰̅ˑ
ƪƏ˸_ˑƪ˽^Əˉ̅ˑ̅Ə˸_ˑƪ˽^ˉ˽Əʽ_
ˑ^˴ƪ˕ˑ >_JDQGDUDJRࠇ^ NĖ_WDPL^SXࣞVRࠇ ^PDQWDࠇ MX
_WDࠇUX^ آLQWDӔ MX_WDࠇUX^آLUX NĖ_WD^PRࠇWWD@(᱅ <᧲ >ʱ
ઈɯऩʎƐৈൣʎޱऩƐگൣʡޱऩʆઈɫʫɾ)Ƒ
_ʾ̅˒˻ˆƪ˶ƪ >_JDQGDUDJRࠇMDࠇ@ ǈ෠ǉ _ʾ̅˒
˻ˆƪʱൃԛɸʪࢬцƑʶ_ˈ^˘˞Ə_ʶ̅ˑ˜ƪ
^˽Ə_ʾ̅˒˻ˆƪ˶ƪ˶Əʴ˕^ˑ >ުL_ȷD^WHࠇQX _
ުLQWDQDࠇ^UX _JDQGDUDJRࠇMDࠇMD ުDW^WD@(ॸѬў <ʶ ˈ ˘ ƪ௬ຂц
>ʍॸʊʾ̅˒˻ˆƪࢬцʎɡʂɾ)Ƒ
_ʽ̅˒̅^ʶˉ >_NDQGDӔ^ުLآL@ ǈ෠ǉɪɹʨɣɶ (Ჺ
ঊ)ʍφ࠱ƑٸђʊપɬƐɼʫʱகʲʆЧਜʊୠʂ
ɾʩƐ๺ഐʱനʘʅɩɮঊƑٸђʍٮ਎ʩʍЧࠪ
ʩʊനʘƐϣाʫʍ๮ʀʪʍʱ࠷ɰʪঊƑޗঊʣ
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_ʽ̅˒̅^ʶˉ
݃Զʱݵʂʅ๸๑ɶɾƑўʍ௜෮ʍٸђʊঙપɶ
ʅɣɾƑ^ʴ˕ˣƪƏʸ_˨˶ƪ^˞Ə_ʽ̅˒̅^ʶˉ
˜ƪƏ˥_˼˘ʵ^Ə˘ʵ˒Ə˞_ˁ^˱Ə_ʼƪ˕^ˑ
>^ުDSSDࠇ ުX_EXMDࠇ^QX _NDQGDӔ^ުLآLQDࠇ EL_ULWL^ WLGD QX_
NX^PL _ުRࠇW^WD@(ɩఘɴʲʎƐ൒цʍɪɹʨঊʊܠӑ
ɰʅ < ݈ʂʅ > ௪ۈʛʂɲʱɶʅɩʨʫɾ < ਸ਼
๛ʊஆʂʅяʝʂʅɩʨʫɾ >)Ƒ_ʽ̅˒̅^ʶˉ
˜ƪƏ˧_˱˲ˠƪ^Ə˜_˻˥^Əˉ_ʿ^˼ >_NDQGDӔ^
ުLآLQDࠇ ֝X_PLPXQRࠇ^ QD_UDEL^ آL ࣞ_NL^UL@(Чਜʍகʞঊ
ʊ๺ഐʱനʘʅɩɰ)Ƒ˶_˛ʷ^˧˓ʹƪ˻Əˁ_
˽˥^ʸ˘ʵ˘ʵƏ_ʽ̅˒̅^ʶˉ˜Əˋ_˨^˽Ə
ˢ_˼^ˉ˃ƪ >MD_GX^֝XࣞٓHࠇUD NX_UXEL^ުXWLWL _NDQGDӔ^
ުLآLQD VX_EX^UX ED_UL^آL ࣞNHࠇ@(Чਜ < ڗۇ > ɪʨ୎ʒ
๮ʀʅƐЧঊʊசʱ਽ʂʅɡʪ)Ƒ
_ʽ̅˒̅^˛ƪ >_NDQGDQ^GRࠇ@ǈڑǉ (ણ)ԣё஠Ƒ໳
௻ৰʎ_ʽ̅˜̅^˛ƪ >_NDQQDQ^GRࠇ@(ԣё஠) ʇɣ
ɥʍɫ೩૾ƑঊҴ޸ॸൣʍೡݰ (ʔɴɬ) ʊɡʪఞ
ࢊƑۺҘΜৌƐ੝֩՗ԼʱɸʪʇɲʬƑʽ _˖ˉ̅˞
^Əˋ_˥˝ʾʶ >ND_ْXآLQQX^ VX_ELQLJDL@(ʽ˖ʼ֩
ঽʍ੝֩՗ԼʇԈࠗʍ՗ԼƑ_࠵ಢԼǅʍձ) ɫۼ
ʮʫʪʇɲʬƑʽ_˖ˉ̅˞Ə˜ƪ^̅Ə_˜˕^ˑƪ
Ə˰_˜^˰ƪƏ_ʽ̅˒̅^˛ƪƏʸ_ʾ^˲Ə˩_ˋ̅
^Ə˨_˻ƪ̅^˜ƪ >NĖ_ْXآLQQX QDࠇ^Q _QDW^WDࠇ PD_QD
^PDࠇ _NDQGDQ^GRࠇ ުX_JD^PX SXࣞ_VXP^ EX_UDࠇQ^QDࠇ@(ʽ
˖ʼ֩ঽ < ʽ˖ʼ֩ז > ɫʉɮʉʂɾʍʆƐܩʆ
ʎԣё஠ʍɩ֌ < ڰԼ > ʱఞʟऩʡɣʉɣʌɧ)Ƒ
_ʽ̅^˓ʾʶ >_NDQ^ٓLJDL@ǈ෠ǉӼνɣƑ۵ɧνɣƑʸ
_˾ƪ^ƏˢƪƏ_ʽ̅^˓ʾʶƏ˶_˾ƪ^ˢƏ_˰ƪƏ
˩ˋ^˃̅Əˣ_˜ˉʴƪ^ˉƏ^˱˻ >ުX_UHࠇ^ EDࠇ _NDQ^
ٓLJDL MD_UHࠇ^ED _PDࠇ SXࣞVX^NHP SD_QDآLުDࠇ^آL ^PLUD@(ɼ
ʫʎ߈ʍӼνɣ < ڷ҈ > ʆɡʂɾɪʨƐʡɥφ୩
໿ɶ܏ʂʅʞʧɥʧ)Ƒ
_ʽ̅^˓˹ƪ >_NDQ^ٓRࠇ@ǈ෠ǉɪʲʀʦɥ (ᑄ૤)ɸʪ
ɲʇƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ঩گɪʨެ๑ɴʫʪʧ
ɥʊʉʂɾƑˉ_˥˅ƪ^˼˘ʵƏ^˕ˋƏ˰_˼˸ƪ
ˇ̅^˫ƪ˘ʵƏ_ʽ̅^˓˹ƪƏˉ_˱˽ˑ >آL_ELNRࠇ
^ULWL ^VVX PD_ULMXࠇVDP^EHࠇWL _NDQ^ٓRࠇ آL_PLUXWD@(ാಕ
ɶʅటാʆɬʉɣʍʆᑄ૤ɴɺɾ)Ƒ
_ʽ̅^˖ʳƪʴˇ˥ >_NDQ^ْDࠇުDVDEL@ ǈ෠ǉঈʎޮ
ʣ˘ʵˊ˼˥੷ɫ˸ƪ˝̅ʾʶʍگʊजѤʱࡌɣ
ӄɧʪɾʠʊ˺ƪʽ˶ƪ (ॸڀў) ʊࡘʝʂʅजѤ
ʍ໛ࡌʱɴʫɾʇɣɥजืʒƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_˸
ƪ˝̅ʾʶ˞^Əʴ˚ʷ˜ƪƏ_ʽ̅^˩ˋ̅˃ƪ˶
ƪƏ_˺ƪ^ʽ˶ƪ˜ƪ˘ʵƏ_ʽ̅^˖ʳƪʴˇ˥Ə
_ˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ _MXࠇQLӔJDLQX^ ުDWXQDࠇ
_NDP^SXࣞVXӔNHࠇMD _MRࠇ^NDMDࠇQDࠇWL _NDQ^ْDࠇުDVDEL _VRࠇW^
WDْRࠇ@(ঈʎ˸ƪ˝̅ʾʶʍگʊजंࠖ < ޮƔ˘ʵ
ˊ˼˥ƪ >੷ʎ˺ƪʽ˶ƪ <ॸڀў >ʆजѤʱࡌ
ɣӄɧʪǄजืʒǅʱɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ʽ̅˖ʳƪ^ˋ̅ >_NDQْDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉӮʞޚʨɸƑ
ޚޚʊӮʞݛɮƑǄӮʞޚʨɸǅʍձƑǄƯ˖ʳƪˋ
̅ǅ(Ưޚʨɸ) ʎஞߐʍໞ๑حʊђখɶʅஞݴʱ
ֽ૦ɶƐǄޚޚʊƯɸʪǅίʱ୊ɧʪƑ^ʴʶ˝Ə_ʽ
̅˖ʳƪˇ̅^˛ƪˉƏʽ_ˉƪʽˉƪ^Ə˕_ʔʳʶ^
ˢ >^ުDLQL _NDQْDࠇVDQ^GRࠇآL ND_آLࠇNDآLࠇ^ I_IDL^ED@(ɡʲ
ʉʊӮʞޚʨɴʉɣʆƐʀʢʲʇɶʂɪʩअʘʉɴ
ɣʧ)Ƒ_́ƪƏʽ̅˖ʳƪ^ˉƏ˕_ʔƪ^ʽƪƏʽ_˼
̅Əʽ̅˖ʳƪ^ˋ̅_˒ƪ >_ZDࠇ NDQْDࠇ^آL I_IXࠇ^NDࠇ
ND_ULӔ NDQْDࠇ^VXQ_GDࠇ@(؛ɫӮʞޚʨɶʅअʘʪʇƐ
ಊʡӮʞޚʨɸʧ)Ƒ_ʴ˕^ˑ˽Ə^˲˞ˢƏ_ʽ̅
˖ʳƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_ުDW^WDUX ^PXQXED _
NDQْDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(অɶʟʘɬ < ฀੄෗ɣ
>ʡʍʱӮʞޚʨɸɲʇʎɣɰʉɣ)Ƒ_ʽ̅˖ʳƪ^
ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NDQْDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(Ӯʞޚ
ʨɶɾʨɣɣʍʊ)Ƒ^ʽʶ˨Ə^˲ˠƪƏ_ʽ̅˖ʳ
ƪ^ˉ >^NDLEX ^PXQRࠇ _NDQْDࠇ^آL@(ɲʲʉഐʎӮʞޚ
ʨɺ)Ƒ
_ʽ̅˘ʵƪ >_NDQWLࠇ@ ǈখಢǉƯɪʌʪɲʇƑƯʆ
ɬʉɣɲʇƑƯɸʪɲʇɫʟɹɪɶɣƑஞߐʍໞ
๑حʊʃɣʅƐ೜њఉƐܪ௟Ɛᧉᧅʉʈʍίʱ೅
ɸƑǄƯຌʪʪຼƏஉ஛ෆњ௶୤൒ <Ư˚˛˱ʽ˟
˖˴ >ǆව๕ࡘƏ 4160ǇǅʍձƑ_˂˕^ʔʳ˘ʵƏ
˲_˘ʵʽ̅^˘ʵƪƏ_ˉƪ˫ƪ >_JXI^IDWL PX_WLNDQ
^WLࠇ _آLࠇEHࠇ@(ࡥɣʍʆߡʀɪʌʅ < ߡʃɲʇɫࡰ๨
ʉɣʆ >ɣʪ)Ƒ_ˣ̅ˑ^ˇ˘ʵƏˣ_˼ʽ̅^˘ʵƪ
Ə_ˉƪ˫ƪ >_SDQWD^VDWL SD_ULNDQ^WLࠇ _آLࠇEHࠇ@(ൿɶɣ
ʍʆۼɬɪʌʅ < ۼɮɲʇɫࡰ๨ʉɣʆ > ɣʪ)Ƒ
˰_˘ʵʽ̅^˘ʵ >PD_WLNDQ^WL@(੊ʀɪʌʅ)Ƒ_ˉƪ
ʽ̅˘ʵ >_آLࠇNDQWL@(ɶɪʌʪ)Ƒʴ_˻ʿʽ̅^˘ʵ
>ުD_UDNLNDQ^WL@(ൈɬɪʌʪ)Ƒˢ_ʽ˼ʽ̅^˘ʵ >ED_
NDULNDQ^WL@(ലʫɪʌʅ)Ƒʸ_ʿʽ̅^˘ʵ >ުX_NLNDQ
^WL@(՟ɬɪʌʪ)Ƒ
^ʽ̅˛ƪ >^NDQGRࠇ@ǈ෠ǉ(ણ)ౡԨ୷ʍ઺тʍඐॸ೼Ɛ
ˑ˓ˢ˽ >WĖ_ٓL^EDUX@(ງڀ)ʍ୼ਜʍણ෠Ƒ^ʸ˨ˉ
˃ƪ˞Ə^ʽ̅˛ƪ˞Əˣ_ˑ^ʿ˜ƪƏ_ʸ̅^ˢƏ
ʶ_˥˘ʵƏ˱ƪ˻ˉ^Əˉ˃ƪ >^ުXEXآL ࣞNHࠇQX ^NDQ
GRࠇQX SĖ_WD^NLQDࠇ _ުXP^ED ުL_ELWL PLࠇUDآL^ آL ࣞNHࠇ@(੝ࣩ
ўʍʽ̅˛ƪʍ౔ʊόʱࣾɧʅාʨɺʅ < ࠄ௬ʨ
ɺʅ >ɩɣʅɡʪ)Ƒ
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_ʾ̅˛ƪ˞ʿ˽
_ʾ̅˛ƪ˞ʿ˽ >_JDQGRࠇQXNLUX@ǈ෠ǉйϔɬ֨ (ʍ
ɲɭʩ)Ƒʡɮʠ (෼๽)ʇ૰Ӆʊɬʪ֨Ƒ೩૾ʎडʱ
౜ʪݣʊ๑ɣʪƑ_ʾ̅˛ƪ˞ʿ˽^ˉƏ_ʿƪ^ˢƏ
^ʿˉ˘ʵ˽Əˑ_˲^ˠƪƏˢ_˽ˑ >_JDQGRࠇQXNLUX^
آL _NLࠇ^ED ^NL ࣞآLWLUX WD_PX^QRࠇ ED_UXWD@(ʾ̅˛ƪ֨ʆ
෼ʱঔʂʅडʎӘʂɾ)Ƒ
_ʾ̅˛ƪ˼^˲˞ >_JDQGRࠇUL^PXQX@ ǈ෠ǉٿՔʍʉ
ɣࠖƑఒᐛʍʉɣࠖƑՔອʍʉɣࠖƑ_ʾ̅˛ƪ^
˻ƪ >_JDQGRࠇ^UDࠇ@(ٿՔʍʉɣ୫) ʎಆڶƑ˞ƪ_ˋ
̅˘ʵ˽^Əʴʶ˝Ə_ʾ̅˛ƪ˼^˲˞Ə^˜˾ƪ˘
ʵƏ_ʴƪˁ^́ >QXࠇ_VXQWLUX^ ުDLQL _JDQGRࠇUL^PXQX ^
QDUHࠇWL _ުDࠇNX^ZD@(ʈɥɶʅɡʲʉʊٿՔʍʉɣࠖ
ʊʉʂʅɣʪ <ɡʪɮƑƯɶʅɣʪ >ʍɪ)Ƒ
_ʾ̅˛ƪ^˽̅ >_JDQGRࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉٿՔɫʉɮʉ
ʪƑ๮ઔɸʪƑሀোʇɸʪƑՔ๮ʀɶʅ૲ʟƑɶ
ɩʫʪƑɶʦʲʛʩɸʪƑɯʂɾʩອʱ๮ʇɸƑ^
˞̅˘ʵƏ_ʾ̅˛ƪ^˾ƪ˘ʵƏ_ʴƪˁ^́ >^QXQWL
_JDQGRࠇ^UHࠇWL _ުDࠇNX^ZD@(ʈɥɶʅՔ๮ʀɶʅɣʪ
ʍɪ)Ƒˠƪ_̅˘ʵ^Əʶ_ːƪ˻^ˢ̅Ə_ʾ̅˛ƪ
˻̅^˛ƪˉƏ_ˉƪ˕^ˣʶƏˉ_˂˚ʷƏˉƪ^˺
ƪ >QRࠇ_QWL^ ުL_ȷRࠇUD^EDӔ _JDQGRࠇUDQ^GRࠇآL _آLࠇS^SDL آL
_JXWX آLࠇ^MRࠇ@(ʉʲʇɩߺʩʊʉʨʫʅʡƐɶʦʲ
ʛʩՔ๮ʀ < ๮ઔ > ɶʉɣʆॴφడީߚʱɶʉ
ɴɣ <ɺ >ʧ)Ƒʶ_ˈ˼^ʽƪƏˑƪ_̅Əʾ̅˛ƪ
^˽̅˘ʵ˽Əʸ_˴ƪ^˼ >ުL_ȷDUL^NDࠇ WDࠇ_Ӕ JDQGRࠇ^
UXQWLUX ުX_PRࠇ^UL@(ߺʨʫɾʨઃʆʡɶɩʫʪʇ޻
ʮʫʪ)Ƒʶ_ˈ˼ˑƪƏʾ̅˛ƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >ުL_
ȷDULWDࠇ JDQGRࠇ^UL _QDࠇ^QX@(ߺʨʫɾʍʆɶɩʫʅՔ
๮ʀɶʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʾ̅˛ƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ
^˞ >_JDQGRࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(Ք๮ʀɸʪɲʇʎʉ
ɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʾ̅˛ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^
ELӔ _JDQGRࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇՔ๮ʀɸʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒ
_ʽ̅^˛ʷ >_NDQ^GX@ǈ෠ǉӺ໦Ƒਸ਼๛໏ʍ࡝ౖٚ௪
ɳʬƑ_ʽ̅˛ʷ^˞Ə^ˉ˓Əʶ_˾ƪ^˓ˢƏ_˜ƪ˕
^ˋƏˋ_ˁ˻̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >_NDQGX^QX ^آL ࣞٓ L ުL_
UHࠇ^ٓLED _QDࠇV^VX VXࣞ_NXUDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(Ӻ໦ʍ՘ছ
ʊ௬ʂɾɪʨೌਜ਼ʱݴʨʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
^ʽ̅Ə˚ʷ_˨̅ >^NDQ WX_EXӔ@ǈໞǉ߼௼ɸʪƑ՝
чʱ߼ɥƑʛɰʪƑᝑᗼɸʪƑǄӼಞʕǅʍձƑ_
ʸʶ^˩ˋƏ^˜˽ʽƪƏˑƪ_̅^Əʽ̅˚ʷ_˨̅ >
_ުXL^SXࣞVX ^QDUXNDࠇ WDࠇ_Ӕ^ NDQ WX_EXӔ@(໳ऩʊʉʪʇ
ઃʆʡᝑᗼɸʪ < Ӽɫಞʕ >)Ƒ^˚ʷˉƏ˚ʷ_˽
^ˑƪƏ^ʽ̅Ə˚ʷ_˥˘ʵ^Ə˲˕_˚ʷ^Əʸ_˲ʶ
̅ˈˇ˻^˞ >^WXࣞآL WX_UX^WDࠇ ^NDQ WX_ELWL^ PXW_WX^ ުX_
PXLުQȷDVDUD^QX@(௻ʱࠪʂɾʍʆ՝чອʱ߼ʂʅ
<Ӽɫಞʲʆ >Ɛʀʂʇʡ޻ɣࡰɴʫʉɣ)Ƒ^ʽ̅
Ə_˚ƪ^˽̅ >^NDQ _WRࠇ^UXӔ@(Ӽ୭ʫʪ) ʇʡɣɥƑ^
˚ʷˉƏ˚ʷ_˿ƪ˕^ˑƪƏʽ̅Ə˚ʷ_˥˘ʵ^Ə
˕_ʔʳ˞^Əˉ˻̅Ə_ˢˉʷ˅ƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >^
WXࣞآL WX_URࠇW^WDࠇ ^NDQ WX_ELWL^ I_IDQX^ آLUDP _EDVXࣞNRࠇ^UL
_QDࠇ^QX@(௻ʱʇʨʫɾʍʆƐᝑᗼɶʅ޶֯ʍԻʡൾ
ʫʅɶʝʮʫɾ)Ƒ
_ʽ̅˛ʷ˶˨^˼ >_NDQGXMDEX^UL@ǈ෠ǉӺ໦ʍ՘ছ
ʊߢѓʪɲʇƑǄӺ໦గʫǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ౿ࡉ
ɪʨࢉ୯ʍԨʊऽɬۻʫʪ՘ছ೿Ƒ_ʽ̅˛ʷ˶˨^
˾ƪƏ_ʴ˕^ˑ˝Ə˝_ˉˁ˫ƪ˻^Əʸ˘ʵˁƪ̅
˒Ə˜_ˁ˻ƪ̅^˒ƪ >_NDQGXMDEX^UHࠇ _ުDW^WDQL QL_
آLNXEHࠇUD^ ުXWLNXࠇQGD QD_NXUDࠇQ^GDࠇ@(Ӻ໦ʍߢѓʎ
֎ʊඐയɪʨऽɬ܇ʬɶʅ < ๮ʀʅ > ɮʪɪʨ೥
ɣʧ)Ƒ
_ʽ̅^˚ʷ˽̅ >_NDQ^WXUXӔ@ ǈ਴ஞǉԈɷʇʪƑԈ
மɸʪƑՔೝɮƑǄӼࠪʪǅʍձƑ_˘ʵƪ˺ƪ^Ə
˦_ˇ^˺ƪƏ_ˉƪ^Ə˱_ˉ˽̅^˛ʷƏ˲˕_˚ʷƏ
ʽ̅˚ʷ˼˸ƪˇ̅^ˢ̅ >_WLࠇMRࠇ^ SL ࣞ_VD^MRࠇ _آLࠇ^ PL
_آLUXQ^GX PXW_WX NDQWXULMXࠇVDP^EDӔ@(ࠬʝʌਣʝʌ
ɶʅٵɺʪʍɿɫƐਂࠬʎʀʂʇʡ๽҈ɸʪɲʇ
ɫ < Ԉɷࠪʪɲʇɫ > ࡰ๨ʉɣʧ)Ƒ_ʽ̅˚ʷ˻
˻^˞ >_NDQWXUDUD^QX@(๽҈ʆɬʉɣƑԈமࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒ_ʽ̅^˚ʷ˽Ə˩_ˏƪƏʽ̅^˚ʷ˽̅˖ʻƪ
>_NDQ^WXUX SXࣞ_VRࠇ NDQ^WXUXQْRࠇ@(ՔೝɮऩʎՔೝɮ
ɼɥɿ)Ƒ_ʽ̅^˚ʷ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NDQ^WXUHࠇ ^
PLVDPDXQX@(Քೝɰʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣʶ^ˇƏ_ʽ̅^
˚ʷ˼ >_SDL^VD _NDQ^WXUL@(৹ɮԈɷࠪʫ <Քೝɰʧ
>)Ƒ
_ʽ̅˚ʷ̅^ʾƪ >_NDQWXӔ^JDࠇ@ǈ෠ǉजౝƑ_जѠǅʍ
ձƑॵςƐजςʱᘻɶɾʩƐजंʱᘻɶɾʩɸʪ
ʇजౝʱ࠷ɰʪʇɣʮʫʅɣʪƑʸʾ̅ (ɩԼ) ʍ
࠻෼ʱ౜ʂɾʩƐࣦఛɶʅౡԨ୷ʍன໥ʱदʲɿ
ʩƐ࢟ࠬʊजंʱؽࢳɶɾʩƐ߯ʠɾʩɸʪʇ_ʽ
̅˚ʷ̅^ʾƪ (जౝ)ʱ࠷ɰʪʇɣʮʫʅɣʪƑ^˛
ʷƪʽ˕˘ʵˉƏˇ_ʽˇƏˏƪ^˽ʽƪƏ_ʽ̅˚
ʷ̅^ʾƪƏʴ_˘ʵ˻˼̅^˘ʵ_˒ƪ >^GXࠇNDWWLآL VĖ
_NDVD VRࠇ^UXNDࠇ _NDQWXӔ^JDࠇ ުD_WLUDULQ^WL_GDࠇ@(߭ഒ࢟
ࠬʊޮʍजंʱמʠʨʫʪʇजౝʱஆʅʨʫʪ
ɼɥɿʧ)Ƒʸ_ʾ̅^˞Ə^ʿƪƏ^ʿˋʽƪƏ_ʽ̅
˚ʷ̅^ʾƪƏʴ_˘ʵ˻˼̅^˒ƪ >ުX_JDQ^QX ^NLࠇ ^
NL ࣞVXNDࠇ _NDQWXӔ^JDࠇ ުD_WLUDULQ^GDࠇ@(ڰᅹʍ෼ʱঔʪ
ʇजౝ < जѠ > ʱ࠷ɰʪ < ஆʅʨʫʪ > ɽ)Ƒ˶
_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅Ə_ˢ̅^ˑƪƏ˱_˖ʳƪ˽
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_ʽ̅˚ʷ̅^ʾƪ
^ˉƏ_ʸʾ̅^˞Ə_˰ƪ˝^ˢƏ^ʿˉ˘ʵƏ_˃̅ˢ
^Əˋ_ˁ^˼Əʴ_ˇ˥˫ƪ^˘ʵƏ˱_˖ʳƪ˽˞^Ə
ʸ_˶˕^ʔʳƪƏ_˧ƪ^ʽ˻ˊ˜ˉƏ˧_ˢ˻˼˘
ʵƏʽ̅˞^˰ʶƏʸ_˶˱^ˇƏ˕_ˇ˼Ə˝̅^ʾʶ
Əˉ_˘ʶ˽Əʽ̅˚ʷ̅^ʾƪƏ_˞̅ʾƪ^˾ƪˑ
˘ʵ_˒ƪ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHP _EDQ^WDࠇ PL_ْDࠇUX^آL ުX
_JDQ^QX _PDࠇQL^ED ^NL ࣞآLWL _NHPED^ VXࣞ_NX^UL ުD_VDELEHࠇ
^WL PL_ْDࠇUXQX^ ުX_MDI^IDࠇ _֝Xࠇ^NDUDȹLQDآL ֝X_EDUDULWL
NDQQX^PDL ުX_MDPL^VD V_VDUL QLӔ^JDL آL ࣞ_WLUX NDQWXӔ^
JDࠇ _QXӔJDࠇ^UHࠇWDWL_GDࠇ@(޶֯ʍܨƐ߈ɾʀޔऩʆڰ
ᅹʍ˰ƪ˝ʱঔʂʅ١ʱݴʂʅืʲʆɣɾʍʆƐ
ޔऩʍढ޶ʎ፺Ꮲ௚ʆేʨʫʅƐजํʊɩ༉ʒʱ
ङɶࣣɱƐɩ֦ɶԼɣʍ՗Լʱɶʅ < ɽ > जౝʎ
෪ʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ʽ̅˜ƪ^˽ >_NDQQDࠇ^UX@ǈ෠ǉ๫ƑǄࡑ൫ࠍƐљನ௎๸
ఁஔൃ (ɪʞʉʩʍʃʚ)ǆ໾෠ࢴǇǅʍ୎ᤛƑ_ʽ̅˜
ƪ˽^˞Ə_˜ƪ˽^ʽƪƏ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏ_ˁ̀ƪ^
˞Ə^ˉ˓˵Ə_ˁ̀ƪ^˞Ə^ˉ˓˵˘ʵƏʴ_ːƪ˕
^ˑ˖ʻƪ >_NDQQDࠇUX^QX _QDࠇUX^NDࠇ PX_ND^آLSXࣞVRࠇ _
NZDࠇ^QXآL ࣞٓ D _NZDࠇ^QXآL ࣞٓ DWL ުD_ȷRࠇW^WDْRࠇ@(๫ɫ෦ʪ
ʇঈʍऩʎؘʍђƐؘʍђʇɣʮʫɾɼɥɿ)Ƒ_ʽ
̅˜ƪ^˿ƪƏʶ˕_˃˜^Ə˜_ˁ˻ƪ^ˑ̅ >_NDQQDࠇ
^URࠇ ުLN_NHQD^ QD_NXUDࠇ^WDӔ@(๫ʎಝ࣭ʊ೥ɪʂɾ)Ƒ
_ʽ̅^˝ʾʶ >_NDQ^QLJDL@ ǈ෠ǉजʗʍ՗ԼƑ՗ԼƑ
ǄजԼɣǅʍձƑʶ_ˁˇ^˸ƪ˜ƪ̅Ə_ˁƪˉ˷ƪ
˞^Ə˰_˛ʷ^ˢƏˣ_ʽ^˾ƪ˘ʵƏ_ʽ̅˝̅^ʾʶ
Ə_ˋ̅˘ʵƏʽ̅^˩ˋ̅˃ƪ˶Əˣ_˚ʷ^˰ƪƏ_
ʼƪ˕^ˑ_˒ƪ >ުL_NXVD^MXࠇQDࠇӔ _NXࠇآXࠇQX^ PD_GX^ED
SĖ_ND^UHࠇWL _NDQQLӔ^JDL _VXQWL NDP^SXࣞVXӔNHࠇMD SĖ_WX^
PDࠇ _ުRࠇW^WD_GDࠇ@(঩਀઺ʊʡ؃ࡑʍ܏ɣԨʱʋʂʅ
< ٵكʨʂʅ > जԼɣʱɶʧɥʇजंࠖ < ޮʣࠬ
᳤೼ > ɾʀʎౡԨ୷ʗୟʨʫɾ < ۼɪʫɾ > ʧ)Ƒ
_ʽ̅^˞Ə^ˁƪ >_NDQ^QX ^NXࠇ@ǈໞǉजޮʍڼ੎ʍէ
߲ʱۼɥݣʊެɥബʍചƑڼ੎ʍէ߲ʱۼɥўʍ
ଟʊƐ_ˁƪ^ˊ >_NXࠇ^ȹL@(˚ʸ˗˽˴˛ʿ) ʱ^ʽ̅
˶˰ >^NDӔMDPD@(ڰᅹƑ< जʍޗ >) ʧʩݔࠪɶʅ
ɬʅƐુໞ௚ʡ૗ʩࢄʨɸƑ՗ԼʱɶʅɣʪԨʊ
ˉ_˽ >آL_UX@(ਜ਼Ƒુໞ௚ʍ઺) ʆ،ֽʍટɫബചʱ
ኮɣʅजʊ֯ɧƐɼʫʱޖ҇ࠖʊధʪƑ
_ʽ̅^˞Əˁ_˲^˽ >_NDQ^QX NX_PX^UX@ǈໞǉЙʍন
ࣣʊɡʪધ (˱ˌ˅˴˼ुᚍ )Ƒ੿Ԩʊʆɬɾ߭োʍࢬધƑु घ
1Ư2 ˳ƪ˚˽ପ୩ʍધɫਵɣƑൃुອɫࠧɮƐዸ
ᮜɫ਩ɮʇԅࣣɫʪɲʇɫɡʪƑ_ʽ̅^˞Əˁ_˲˽
^˞Ə˱_ˊ˞^Ə˦_ˉ^˽̅˃̅Ə_ˬƪ˾ƪƏˋƪ
^Ə˦̅˞̅Ə_ʴ˕^ˑ̅ >_NDQ^QX NX_PXUX^QX PL
_ȷLQX^ SL ࣞ_آL^UXӔNHP _SHࠇUHࠇ VXࠇ^ SLQQXӔ _ުDW^WDӔ@(ন
ࣣʍધʍुɫԅࣣɫʪʚʈዸᮜɸʪɲʇʡɡʂɾ)Ƒ
_ʽ̅^˞ˉ >_NDQ^QXآL@ ǈ෠ǉजࠩƑڰᅹʍԛ๽ʱɶ
ɾʩƐݹ௪࡝ڨ௪ʍ՗Լʱɸʪޮʣ˘ʵˊ˼˥Ƒ
˦_˜ʶʸʾ̅^˞Ə_ʽ̅^˞ˉʹƪƏˣ_˜ˉ˃˞^
Əʶʾ̅˰˚ʷƏʽ_ˈ˃˞^Əʸˋ˰ʶ˽Ə_ˉƪ
ʼƪ˕^ˑ >SL_QDLުXJDQ^QX _NDQ^QXآHࠇ SD_QDآLNHQX^
ުLJDPPDWX ND_ȷDNHQX^ ުXVXPDLUX _آLࠇުRࠇW^WD@(˦˜
ʶڰᅹʍजࠩʎѬࣩўʍʶʾɩ൒ɴʲ < ޮ > ʇљ
ߥۑўʍΥܺʸˋ˰ʶ < ᳤ࠬ೼ > ɫ୨ʠʅɩʨʫ
ɾ <ɶʅɩʨʫɾ >)Ƒ
_ʽ̅˞^˕ʔʳ >_NDQQX^ˤD@ǈ෠ǉजʊީɧʪࢗ१Ƒˇ _
ʽˇ >VD_NDVD@(ޮ)ʣˢ_ʿˇʽ^ˇ >ED_NLVDND^VD@(༂
ޮƑޮʍൊܺं) ʍɲʇƑ_ʽ̅˞˕ʔʳ^˞Ə˰_˿
ƪ^˾ƪ̅˖ʻƪ >_NDQQXˤD^QX PD_URࠇ^UHࠇQْRࠇ@(ज
ࢗ <ޮ >ɫખॲɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ʽ̅˞^˰ʶ >_NDQQX^PDL@ǈ෠ǉजํƑǄजʍڰৈǅʍ
ձƑ^-˰ʶ >^PDL@(Ưํ < ڰৈ >) ʎখಢڶƑ_ʽ̅
˞˰ʶ^˶ƪƏ˱ˉʷ_ʽƪ˰^ˉ˽Ə_ʼƪ^˽_˒ƪ >
_NDQQXPDL^MDࠇ PLVw ࣞ_NDࠇPD^آLUX _ުRࠇ^UX_GDࠇ@(जํʎɣ
ʃʡ <˱ˏʽ෋ʊƑɲʂɴʩʇ >ٵࠫʂʅɩʨʫʪʍɿ
ʧ)Ƒ
_ʽ̅^˞Ə^˱˓ >_NDQ^QX ^PLٓL@ǈໞǉǄजʍனǅʍձƑ୑
ࢳʊʧʪʇƐ˧_˜^ˢ˽ˣ˰ >֝X_QD^EDUXSDPD@(ঽ
ڀೕ)ɪʨ_ʸʶ˞^ʸʾ̅ >_ުXLQX^ުXJDӔ@(ว๸ڰᅹ)
ʗ૾ɹʪனʎजʍڏனʆƐਲ٦ʅʍݣʊजƧɫ૾
ʨʫɾனɿʇɣɥ (ౡԨछո߅୑ࢳ)ƑʝɾƐ_ʸʶ
˞^ʸʾ̅ɪʨ_˺ƪ^ʽ˶ƪ >_MRࠇ^NDMDࠇ@(ॸڀў) ʍ
୼ଟʍ˥_˓^˽ >EL_ٓL^UX@(୼ଟʍॵς) ʗ૾ɷʪ_ʽ
̅^˞Ə^˱˓ >_NDQ^QX ^PLٓL@(जʍன)ɫɡʂʅƐ঩
ৈʝʆʎƐˇ_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮ) ʣ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪ
>WL_ȹLUL^ELࠇ@(ࠬඤʩ೼Ƒટ१जंࠖ) ʍ_ʽ̅^˩ˋ >_
NDP^SXࣞVX@(जऩƑजंࠖ)ɾʀɫƐɼɲʱ૾ʂʅॸ
ڀўʊࡘʝʩƐ_ʽ̅ʴˇ^˥ >_NDӔުDVD^EL@(जืʒ)
ʱɴʫƐजѤʍ໛ࡌʱɴʫɾʇɣɥƑ˧_˜^ˢ˿
ƪ˻Ə_ʸʶ˞^ʸʾ̅Ə_ˢƪ^˃ƪƏ_ʽ̅^˞Ə^˱
˓˞Əʴ̅˘ʵ_˒ƪ >֝X_QD^EDURࠇUD _ުXLQX^ުXJDP
_EDࠇ^NHࠇ _NDQ^QX ^PLٓLQX ުDQWL_GDࠇ@(ঽڀೕɪʨว๸
ڰᅹʝʆʎजʍڏனɫɡʪɼɥɿʧ)Ƒ
_ʽ̅^˞Ə^˸ƪ >_NDQ^QX ^MXࠇ@ǈໞǉजʍफ़Ƒजਜ਼Ƒਸ਼
ڏƑ൱ࣵʆഥ໾ʉ೜໳૫࠹ʍ๽৳׍ʇɶʅ஢ʫɾ
जʍڰफ़Ƒ˱ _˽ˁ˸ƪƏʽ̅^˞˸ƪˢƏˑ_ˮƪ˻
^˼Əʸ_˶^ʿˣ̅ˊ˹ƪƏʴ_˻^ˉ˱Əˑ_ˮƪ^˼
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_ʽ̅^˞Ə^˸ƪ
>PL_UXNXMXࠇ NDQ^QX ^MXࠇED WD_ERࠇUD^UL ުX_MD^NLSDQȹRࠇ
ުD_UD^آLPL WD_ERࠇ^UL@(ฑᬄʍफ़Ɛजʍफ़ʱߖʂʅೡ՞
౵ॳʱɡʨɶʠʅђɴɣ)Ƒ
_ʽ̅^˟ >_NDQ^QH@ǈໞǉɡʍўƑ_ʸ̅^˟ >_ުXQ^QH@(ɼ
ʍў)Ɛ_ˁ̅^˟ >_NXQ^QH@(ܧʍў)ʇ੆ງɸʪƑ_ˁ̅
^˟ƪ˶Ə_ʽ̅^˟ƪ˻˞Əˢ_ʽ^˼˱ƪ >_NXQ^QHࠇMD
_NDQ^QHࠇUDQX ED_ND^ULPLࠇ@(ܧʍўʎɡʍўɪʨʍഒ
ў <ലʫ >ʆɶʦɥ?)Ƒ
_ʾ̅^ˣˊ >_JDP^SDȹL@ ǈ෠ǉɫʲʎɸɶ (ԼҤɶ)Ƒ
໳௻ৰʎ_˂̀̅^ˣˊ >_JZDP^SDȹL@ ʇɣɥƑॲৈ
ʊजํʊԈࠗʍ՗Լʱɶʅɣʉɣࠖʣजंʍϛ֟
Լɣʱɶʅʉɣʆ߄֞ɶɾ࣪܏Ɛ߄ࠖʊਜ਼ʮʂʅ
ԼҤɶ (ϛ֟Լɣ) ʍ՗ԼʱɸʪɲʇƑ_˰ƪ˻ˏƪ
˕^ˑƏ˩_ˋ˞Əʾ̅^ˣˊƏ_ˉƪʼƪˋ̅˘ʵƏ
˝̅^ʾʶƏ_ˏƪ˕^ˑ >_PDࠇUDVRࠇW^WD SXࣞ_VXQX JDP^
SDȹL _آLࠇުRࠇVXQWL QLӔ^JDL _VRࠇW^WD@(൸ɮʉʨʫɾऩʍ
ԼҤɶʍ՗Լ < Լ҈ɬʍ՗Լ > ʱɶʅܿɶࣣɱʧ
ɥʇɶʅ՗Լʱɴʫɾ)Ƒ
_ʽ̅ˣ˓ >_NDPSDٓL@ǈ෠ǉʎɱ (ளɱ)Ƒசʍ࢝঑ʊʆ
ɬʪঐɮہʪಓ೮Ƒу௚ච୷ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ୑
஍଺ʉౡԨൣڊʆʎƐ˦ _ˊ^˽ >SL_ȹL^UX@(சʍளɱ)
ʇɣɥƑ_ʿƪ˞Əˣ̅^ˑƪ˻Ə^ʸ˘ʵ˘ʵƏˋ_
˨^˽Ə˶_˰^ˉƏ^ˉ˃ƪˑ̅˛ʷƏʿ_ˊ˞Əʸʶ
˽^ˑƪƏ_ʽ̅ˣ˓^Ə˜˼_˫ƪ >_NLࠇ QXSDQ^WDࠇUD ^
ުXWLWL VX_EX^UX MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇWDQGX NL_ȹLQX ުXLUX^WDࠇ
_NDPSDٓL^ QDUL_EHࠇ@(෼ʍ߂ʍঢɪʨ๮ʀʅசʱ૽
ʠʅɡʂɾɫ࢝ɫߥʂɾʍʆ࢝঑ɫʽ̅ˣ˓ʊʉ
ʂʅɣʪ)Ƒ
_ʽ̅^ˢ˓ʹƪƏ_˺ƪ̅˜ƪ >_NDP^EDٓHࠇ _MRࠇQQDࠇ@
ǈໞǉ _ʽ̅^ˢ˓ʹƪƏ_˺ƪ̅˜ƪ^˘ʵ˽Əʴ_ˈ
˼Ə˨ƪ^˒ƪ >_NDP^EDٓHࠇ _MRࠇQQDࠇ^WLUX ުD_ȷDUL EXࠇ
^GDࠇ@(जౝʎʥʂɮʩ๨ʪʇڊʮʫʅɣʪʧ < ᳍
>)Ƒ
_ʽ̅ˢ˶ƪ^̅ >_NDPEDMDࠇ^Ӕ@ǈحǉԈɷൣɫ৹ɣƑ๽
҈ɫ৹ɣƑӼɫЌɣƑ૰ԣອɫɡʪƑ_ʽ̅ˢ˶ƪ^
˘ʵƏ˩_ˋ˲^ˉƏ˜_˻ƪ^ˋʽƪƏˉ_˂Əʽ̅˚
ʷ˼^ˋ >_NDPSDMDࠇ^WL SXࣞ_VXPX^آL QD_UDࠇ^VXNDࠇ آL_JX
NDQWXUL^VX@(ӼɫЌɣʍʆƐφ୩׃ɧɾʨɸɯ҇ம
ɸʪ <Ԉமɸʪ >)Ƒʶ ˕_˃˜Əʽ̅ˢ˶ƪ^̅ >ުLN
_NHQD NDPEDMDࠇ^Ӕ@(ಝ࣭ʊ๽҈ɫ৹ɣ)Ƒ_˜̅^ːƪ
Ə_ʽ̅ˢ^˶ƪƏ_˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ _NDPEDMD^ࠇ _QDࠇ
^QX@(ɼʫʚʈ๽҈ɫ৹ɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏʽ̅ˢ
˶ƪ^Ə˜˼˃ƪ̅ >_آLQGDL NDPEDMDࠇ^ QDULNHࠇӔ@(ߣ
ਫ਼ʊӼɫЌɮ < ๽҈ɫ৹ɮ > ʉʂʅɬɾ)Ƒ^ʽ
ʶ˝Ə_ʽ̅ˢ˶ƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^NDLQL _
NDPEDMDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɲʲʉʊӼʍЌɣ < ๽
҈ʍ৹ɣ >ऩʎɣʉɣ)Ƒ
_ʽ̅ˣ˶ƪ^̅ >_NDPSDMDࠇ^Ӕ@ǈحǉԈɷൣɫ৹ɣƑ๽
҈ɫ৹ɣƑ೚ԈʆɡʪƑǄӼ৹ɣǅʍձƑ_˦ƪ^˓Ə
^ʴˊƏˉʷ_ʽˋ^ʽƪƏ_˚ʷƪ˶^Əˢ_ʽ^˽ˋ˅
ƪƏ_ʽ̅ˣ˶ƪ^̅ >_SLࠇ^ٓL ^ުDȹL Vw ࣞ_NDVX^NDࠇ _WXࠇMD^
ED_ND^UXVXࣞNRࠇ _NDPSDMDࠇ^Ӕ@(φʃڊʂʅ׃ɧɾʨ <
ടɪɺɾʨ >Ɛ࡝ʎഒɪʪʚʈ๽҈ɫ৹ɣ < Ӽɫ
৹ɣ >)Ƒ
_ʾ̅ˣ˻ >_JDPSDUD@ ǈ෠ǉԶɿʨɰʍʇɲʬƑˑ
_˓ˢ˽^˞Əˋ_˲ˋ˅ƪƏʾ̅ˣ˻^Ə˜˼˘ʵ
Əˣ_ˑ^ʿƏˋ_ˁ˻˻^˞ >WĖ_ٓLEDUX^QX VX_PXVXNRࠇ
JDPSDUD^ QDULWL SĖ_WD^NL VXࣞ_NXUDUD^QX@(ງڀʍݍඐ
ઐ < ђଞ > ʎԶɿʨɰʊʉʂʅɣʅ౔ʎݴʨʫʉ
ɣ)Ƒ
_ʾ̅ˣ˻˱˓ >_JDPSDUDPLٓL@ǈ෠ǉঊɲʬனƑঊɿ
ʨɰʍனƑঊʍʆɲʛɲனƑ_ʾ̅ˣ˻˱˓ʹƪ˻
^Əˣ˼Ə_ˁƪ^˜_˒ƪ^Əˁ_˽˫ƪ˻^Ə˛ʷƪƏ
˶_˰^ˋ̅_˒ƪ >_JDPSDUDPLٓHࠇUD^ SDUL _NXࠇ^QD_GDࠇ
^ NX_UXEHࠇUD^ GXࠇ MD_PD^VXQ_GDࠇ@(ঊɲʬனʱ਎ʂʅ
๨ʪʉʧƑ୎ʲɿʨҎѼɸʪʧ <஧ʱೊʝɸʧ >)Ƒ
_˝ƪˉʿʶˉ^˞Ə^ʴ˽Ə˱_˓^ˢƏ_ʾ̅ˣ˻˱
˓^˘ʵƏʴ_ˌ^˱ƪ >_QLࠇآL ࣞNLުLآL^QX ^ުDUX PL_ٓL^ED _
JDPSDUDPLٓL^WL ުD_ȷX^PLࠇ@(ܲೝɬঊ < ણ઺ʊघɮ
ܲɵɶɾԶʣঊ > ʍɡʪனʱԶɿʨɰʍன < Զڀ
ன >ʇɣɥ)Ƒ
_ʾ̅^ˢ˼ >_JDP^EDUL@ǈ෠ǉɣɾɹʨ (·ժ)Ƒ_ʾ̅^
˰˼ >_JDP^PDUL@(·ժ) ʇʡɣɥƑ_ʾ̅^ˢ˼Ə_ˋ
̅ >_JDP^EDUL _VXӔ@(·ժ < ʱ > ɸʪ)Ƒ_˱ƪ^˞Ə
_ʾ̅^ˢ˾ƪƏˇ_ˢ̅Ə˘ʵƪ^˞Ə_ʾ̅^ˢ˾ƪ
Əˋ_˜ >_PLࠇ^QX _JDP^EDUHࠇ VD_EDQ WLࠇ^QX _JDP^EDUHࠇ
VX_QD@(ٵʪɿɰʍ·ժʎɶʅʡʧɣɫƐࠬʱࡰɶ
ʅʍ·ժʎɸʪʉ <᳍ >)Ƒ
_ʽ̅^˦˷ƪ >_NDP^SMXࠇ@ǈ෠ǉԅɶ੝ܲƑঔԅ੝ܲƑ
ǄԅೃǅʍձƑԅೃɫίළഷѓɶʅঔԅ੝ܲʍίʇ
ʉʂɾʡʍƑ_ʽ̅˦˷ƪ^˶Əʶ_ˇ˜˃ƪ˻˽Ə
ʽʶˁƪˑ^˽ >_NDPSMXࠇ^MD ުL_VDQDNHࠇUDUX NDLNXࠇWD^
UX@(ʽ̅˦˹ƪʎঊҴ୷ɪʨయʂʅɬɾʡʍɿ)Ƒ
_ʽ̅˦˷ƪ^˽ >_NDPSMXࠇ^UX@ǈ෠ǉज௪໾Ƒजߚʱ
ʇʩۼɥʍʊূଜɴʫɾ௪Ƒ֜໏ʍ߹ٚʎजߚʱ
߻ʩۼʂʅʎʉʨʉɣʇɣʮʫʅɣɾƑ˱_ˊ˝ƪ
>PL_ȹLQLࠇ@(भƐᖮ) ʊजۼߚɫ߻ʩۼʮʫʪɲʇɫ
೩૾ʆɡʂɾƑ_ʽ̅˦˷ƪ^˿ƪƏ˱_ˊ˝ƪ˜ƪ^
˽Ə˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ >_NDPSMXࠇ^URࠇ PL_ȹLQLࠇQDࠇ^UX WX
_URࠇW^WD@(जۼߚʍ௪໾ʎभƐᖮʍ௪ʊࠪʨʫɾ)Ƒ
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_ʽ̅^˥˹ƪ
_ʽ̅^˥˹ƪ >_NDP^EMRࠇ@ǈ෠ǉԙೊƑೀࢀڶɪʨʍ
ࠜ๑ڶƑ୑஍ൣڊʆʎ_˚ʷ̅ˈ^ˁ >_WXQȷD^NX@(ԙ
ೊƑǄொહǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪ) ʇɣɥƑʸ_˶^˞
Ə_ʽ̅^˥˹ƪƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ˶ƪ_˙ʵ̅Ə˶̅
^˰ƪƏ_ˠƪ^ˉ_˺ƪ >ުX_MD^QX _NDP^EMRࠇ _آHࠇ^WL MDࠇ_
GLӑ MDP^PDࠇ _QRࠇ^آL_MRࠇ@(ढʍԙೊʱɶʉɫʨ಴ɹೊ
Քʎߥɺʧ)Ƒ˶_˻^˫ƪƏ_ʽ̅˥˹ƪ^˽Əʶ˕_
˓̅^Ə˧_˓^˽ >MD_UD^EHࠇ _NDPEMRࠇ^UX ުLW_ٓLӔ^ ֝Xࣞ_ٓL
^UX@(޶֯ʎԙೊɫφಀʍถɿ)Ƒ
_ʽ̅˥˹ƪ˨ʾ^˼ >_NDPEMRࠇEXJD^UL@ǈ෠ǉԙೊಒ
ʫƑ_ʽ̅˥˹ƪ˨ʾ^˼Ə_ˉƪ˽^Əʴʶ˝Ə_˺ƪ
ʾ˼Əʴƪ^ˁ >_NDPEMRࠇEXJD^UL _آLࠇUX^ ުDLQL _MRࠇJDUL
ުDࠇ^NX@(ԙೊಒʫʱɶʅɡʲʉʊਁɺʅɣʪʍɿ)Ƒ
^ʽ̅˦˻ >^NDPSLUD@ ǈ෠ǉ (ણ) ϲௐনࣣຌʍʽ̅
˦˻੢ʍɡʪણ෠Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏʸ_˻˕˓ʾƪ
˻^˞Ə^ʽ̅˦˻_ˢƪ^ʿƏ^ˣ˽Ə˩_ˏƪƏ˜̅^
ːƪƏ˨_˻ƪ̅ˉʹ̅ >PX_ND^آHࠇ ުX_UDWٓLJDࠇUD^QX
^NDPSLUD_EDࠇ^NL ^SDUX SXࣞ_VRࠇ QDQ^ȷRࠇ EX_UDࠇӔHӔ@(ঈ
ʎϲௐনʍʽ̅˦˻ʝʆۼɮऩʎɡʝʩɣʉɪʂ
ɾ)Ƒ
_ʽ̅˥˻^ʿ >_NDPELUD^NL@ǈ෠ǉޮ (ᆃࢗ)ɫࡄࡌʱ
ɩɧʅ९߲ʊࡂ௰ɸʪɲʇƑ˲_˚ʷ^ʸʾ̅ >PX_
WX^ުXJDӔ@(චڰᅹƑว๸ڰᅹ) ʊɩɣʅࡂ௰ʍ՗Լ
ʱɶƐўʍࢰʍजʊʡ՗Լʱɶʅ_ʽ̅^˺ʶ >_NDӑ^
MRL@(ࡂ௰ʍज࡫ɣ)ʱɶɾƑजंࠖɫ܊໎ʊʉʂʅ
ϔ੖ɸʪݣʊʎ_ʶ̅ˁ˝ʾʶ >_ުLӔNXQLJDL@(ϛ֟
Լɣʍ՗Լ)ʱɶƐजंࠖʣਲʍԆ೼ƐढআƐືऩƐ
วऩʱࢵ੊ɶʅԈࠗʍЛʱʡʂɾƑˇ_ʽˇ˞Əʽ
̅˥˻^˃ƪƏʶ_˓Əˏƪ˕^ˑʽ˶ƪ >VĖ_NDVDQX
NDPELUD^NHࠇ ުL_ٓL VRࠇW^WDNDMDࠇ@(ޮʍࡂ௰՗Լʎɣʃ
ʉɴʂɾʍɪʌɧ)Ƒ^˶˰Ə˒_˅ƪ^˽̅ >^MDPD GD
_NRࠇ^UXӔ@(ڰᅹʱൠɪʫʪ) ʇʡɣɥƑ_ʽ̅˥˻^ʿ
Ə_ˏƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏʶ_˓ˢ̅ˈƪ^˞Əʽ_˲
ʶ^˜Ə_ˁƪˊ^ˢƏ_˱ƪˏƪ˜^Əˣ_˼ˏƪ˕^ˑ
>_NDPELUD^NL _VRࠇ^UX ^SLPPDࠇ ުL_ٓLEDQȷDࠇ^QX ND_PXL
^QD _NXࠇȹL^ED _PLࠇVRࠇQD^ SD_ULVRࠇW^WD@(जޮࡂ௰ɴʫ
ʪߢʎφಀ݈ʍӯ֟ʊ˚ƪˌ˽˴˛ʿʱޔࡥʊ૗
ʩࢄʨɴʫɾ)Ƒ
_ʽ̅^˥̅ >_NDP^ELӔ@ ǈ෠ǉய๸Ƒɪʲʒʲ (ᓤჇ)Ƒ
_ʽ̅^˥̅Ə˧_ˑ˕ˁ^˜ƪƏˇ_˃ƪ^Əʶ_˼˘ʵ
^Ə˕_ˋ^ʽ˥ˉƏ^ˈʸƏˋ_ˁ^˼Ə^˕ˉ˘ʵƏ_ˊ
̅^˜ƪƏˣ_˜̅˂˱^˚ʷƏˇ_ʽˉʿˢ^Əˉʿ˘
ʵƏ˰_˓^ˢ >_NDP^ELӔ ֝Xࣞ_WDNNX^QDࠇ VĖ_NHࠇ^ ުL_ULWL^ V
_VX^NDELآL ^ȷDX VXࣞ_NX^UL ^آآLWL _ȹLQ^QDࠇ SD_QDӔJXPL^
WX VĖ_NDآL ࣞNLED^ آL ࣞNLWL PD_ٓL^ED@(ᓤჇ௡ڎʊ࠴ʱ௬ʫ
ʅాߊʆবʱݴʂʅ৶ɶʅƐɩ৏ʊʎѬബʇడʇ
ʱપɣʅ֯ɧʉɴɣ)Ƒ
_ʽ̅^˩ƪ >_NDP^SXࠇ@ǈ෠ǉу௚ࢗ१ʍ୑஍଺౛ثƑ
˲_ʽ^ˉʹƪƏ^ʴ˕ˣˑƪƏ˲ƪ_˽Əʽ̅^˩ƪ
Ə_˸ʶ˽Əʼƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ ^ުDSSDWDࠇ PXࠇ_UX
NDP^SXࠇ _MXLUX ުRࠇW^WD@(ঈʎƐɩఘɴʲɾʀʎқʽ
̅˩ƪʱٗʂʅɩʨʫɾ)Ƒ
_ʽ̅˩ƪ >_NDPSXࠇ@ǈ෠ǉঽʍʞʧɶ (ឹ)Ƒ໾ঽʍ
ঽ࠵ݦƑ˧ _˝^˞Ə_ʴ̅^ʽƪˊ˜ƪƏ_ʽ̅˩ƪ^˜
Ə˧_ˢ˼^Əˉʿ >֝X_QL^QX _ުDӔ^NDࠇȹLQDࠇ _NDPSXࠇ^
QD ֝X_EDUL^ آL ࣞNL@(ঽʍ۳ <ʴ̅ʽƪ۳ >ʎʞʧɶ <
ឹ >ʊేʂʅ <ˁ˥ӛʂʅ >ɩɬʉɴɣ)Ƒ
_ʽ̅^˩ˋ >_NDP^SXࣞVX@ǈ෠ǉजʊީɧʪऩƑजंࠖƑ
ˇ_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮƑᆃࢗ) ʣ˘ʵ_ˊ˼^˥ >WL_ȹLUL
^EL@(ટ१जंࠖƑ᳤ࠬ೼) ʱɣɥƑறʊ˘ʵ_ˊ˼
^˥ƪ >WL_ȷLUL^ELࠇ@(ࠬވʩ೼) ʊ੆ɶʅƐ_^ʸʾ̅ >^
ުXJDӔ@(ڰᅹ) ʍηߡԛ๽ʱɸʪટ१जंࠖǅʍί
ළʆ޼ɸɲʇɫɡʪƑǄजऩǅʍձƑ_ʽ̅^˩ˋ̅˃
ƪ˶Ə_˝̅^ʾʶƏ^˝̅ʾʶ˞Ə^ʴ˚ƪƏ_ʽ̅˩
ˋ^˞Ə^˶ƪ˜Əʴ_˖ʳ^˰˿ƪ˼˘ʵƏ_ʽ̅ʸˑ
^ˢƏʶ_ˊ^Ə˝_ʾʶ^˧˓Əʸ_ʿ˚ʷ˼^ˉ˴ƪ˕
ˑ >_NDP^SXࣞVXӔNHࠇMD _QLӔ^JDL ^QLӔJDLQX ^ުDWRࠇ _NDP
SXࣞVX^QX ^MDࠇQD ުD_ْD^PDURࠇULWL _NDӔުXWD^ED ުL_ȹL^ QL
_JDL^֝XࣞٓL ުX_NLWXUL^آLPRࠇWWD@(जंࠖɾʀʎ՗Լ՗Լ
ʍگʊजंࠖʍўʊࡘʝʨʫʅजѤʱѤɣƐ՗Լ
ഞ <Լɣۇ >ʱ୑࠺ɺɶʠʨʫɾ)Ƒ
_ʽ̅^˧˓ >_NDӔ^֝XࣞٓL@ǈ෠ǉ࡫ߐƑजʗʍ՗Լʍڊ
๕ƑǄजۇ < ɪʞɮʀ >ǅʍձƑ_˝̅ʾʶ^˧˓ >_
QLӔJDL^֝XࣞٓL@(Լɣۇ)Ɛ˝ _ʾʶ^˧˓ >QL_JDL^֝XࣞٓL@(Լ
ɣۇ) ʇʡɣɥƑˢ_ʽƪ^˽Əˇ_ʽˇ̅^˃ƪ˶Ə
ʿ_ˈ˽ʿˈ˽˞^Əʴ˚ƪƏ_ʽ̅^˧˓Ə_˝̅ʾ
ʶ^˧˓Əʸ_ʿ^˚ʷ˽̅˘ʵƏ_ʸʶ˞^Əˇ_ʽˇ
̅^˃ƪ˻Ə^˜˻ʶƏ_ʼƪ˕^ˑ_˒ƪ >ED_NDࠇ^UX VĖ
_NDVDӔ^NHࠇMD NL_ȷDUX NLȷDUXQX^ ުDWRࠇ _NDӔ^֝XࣞٓL QL_
JDL^֝XࣞٓL ުX_NL^WXUXQWL _ުXLQX^ VĖ_NDVDӔ^NHࠇUD ^QDUDL _
ުRࠇW^WD_GDࠇ@(ࠥɣޮ੷ʎۼߚۼߚʍگʊʎ࡫ߐƐԼ
ɣۇ < ՗Լʍߐ࣍ƑԼഞ > ʱ୑ࢳɶʧɥʇ௻ࣣʍ
ޮൣɪʨࡌʂʅɩʨʫɾʧ)Ƒ
_ʽ̅˩˚ʷ^ʿ >_NDPSXWX^NL@ǈ෠ǉजഏƑౡԨ୷ʆ
ʎƐऩɫ߄ʲʆޔ࡝ޔ௻Չʱݗʝɺʪʇजʊʉʪ
ʇऊɷʨʫʅɣʪƑഏઙʊᘔʨʫʅɣʪɫƐ^ʸ˶ˣ
ƪ˩ˊ >^ުXMDSDࠇSXȹL@(ড়ঢजƑǄढ੝൒੝೫ǅʍձ)
ʇ࣌ɧʨʫƐजʇɶʅ޶ਯʱࠫڸɶʅɣʪʇऊɷʨ
ʫʅɣʪƑʸ_ˇ̅ˀˏ˕˅ƪƏˉƪʼƪˋ^ʽƪƏ
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_ʽ̅˩˚ʷ^ʿ
ʸ_˶^˩ˏƪƏ_ʽ̅˩˚ʷ^ʿƏ˜_˿ƪ^˽˖ʻƪ
>ުX_VDӔJLVRNNRࠇ آLࠇުRࠇVX^NDࠇ ުX_MD^SXࣞVRࠇ _NDPSXࣞWX^NL
QD_URࠇ^UXْRࠇ@(ޔ࡝ޔ௻Չʍ < зɶࣣɱࣄ܉ > ൥ߚ
ʱɶʅܿɶࣣɱʪʇঢড়ɾʀʎजഏʊʉʨʫʪɼ
ɥɿ)Ƒ_ʽ̅˩˚ʷ^ʿ˘ʵ̅Ə_ʼƪ˻̅^˛ʷƏ_˨
ƪ^˸ƪƏ^˞ˋ̅˘ʵƏ^ʽʶ˝Əˁ_˓^ˇʽ˶ƪ >_
NDPSXࣞWX^NLWLӔ _ުRࠇUDQ^GX _EXࠇ^MXࠇ ^QXࠇVXQWL ^NDLQL NXࣞ
_ٓL^VDNDMDࠇ@(जഏʇʅʡɩʨʫʋʡʍʆɶʦɥɪƑ
ѕژʊɲɥʡ׺ɶɣʍʆɶʦɥ)Ƒ
_ʽ̅^˨˼ >_NDP^EXUL@ǈ෠ǉजɫɪʩɶɾʧɥʊՔ
ɫ׆ʫʪɲʇƑ׆ऊɸʪɲʇƑǄज׆ʫ < ɪʞʔ
ʫ >ǅʍձƑ_ʽ̅^˨˾ƪƏ_ˉƪ˘ʵ˽^Ə˸_ˑʽ
ʶƏˉƪ˰ƪ˼^Ə˶ƪ̅Əʿ_˜ʶ̅^Əʶ_ʽˉˑ
˘ʵƏ˜ƪ^˞ >_NDP^EXUHࠇ _آLࠇWLUX^ MX_WDNDL آLࠇPDࠇUL^
MDࠇӔ NL_QDLӔ^ ުL_NDآL ࣞWDWL QDࠇ^QX@(जɫɪʩɶɾʧɥʊ
ՔɫʔʫʅƐ˸ˑʱయɣʝɮʂʅўଟʡўਨʍɲ
ʇʡൾʫʅڦʞʧɥʇɶʉɣ)Ƒ
^ʾ̅ˮƪˉ >^JDPERࠇآL@ǈ෠ǉ(ࣾ)ތਈʍ෠Ƒ౔ʊॲ
ɧʪތਈʆॲ෡ອɫֽɮƐ࢜ਈɶʅʡߣƧʊॲɧ
ʅɮʪʍʆఌීʊ٥ʮʫʪތਈʆɡʪƑഅ 5Ư8˱
˼Ɛ܊ɴ 12Ư15ˍ̅˓ʍތਈƑອਈʍـʊߛʅɣ
ʪƑˣ_ˑ^ʿ˜ƪƏ^ʾ̅ˮƪˉ˞Ə_˲ʶʽˢ^ˉ˘
ʵƏ_ʸ̅^˰ƪƏ_˦˕^˓̅Ə_˱ƪ˻̅ˢ̅ >SĖ_WD^
NLQDࠇ ^JDPERࠇآLQX _PXLNDED^آL ࣞWL _ުXP^PDࠇ _SLW^ٓLP _
PLࠇUDPEDӔ@(౔ʊʎތਈʍʾ̅ˮƪˉɫφ෮ʊഊɣ
ɪʕɴʪʧɥʊ౵ෲɶʅƐόʎʀʂʇʡාʨʉɣ
́ʶ)Ƒ
_ʽ̅^˰ʿ >_NDP^PDNL@ ǈ෠ǉӺೱɰƑӺໂʍɾʠ
ʊࣾഐʍౙσɫࠧʪɲʇƑ෢ߥॲʝʫʍ໳௻ৰʎƐ
˦_˻^ˁ˰ʿ >SL_UD^NXPDNL@(Ӻໂೱɰ) ʇɣɥʍɫ
ʔʃɥʆɡʪƑ_ʽ̅^˰ʿƏˉ_˘ʵ^Ə˶_ˇʶ^˶ƪ
Ə˲ƪ_˽^Əʾ_ˀ˼˜ƪ^˞ >_NDP^PDNL آL ࣞ_WL^ MD_VDL^
MDࠇ PXࠇ_UX^ JD_JLULQDࠇ^QX@(Ӻɴʍɾʠʊ < Ӻໂೱɰ
ɶʅ > ฐݠʎৌ೼࡬ʫʅౙσ೜ວʊʉʂʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ
_ʾ̅^˰˻ƪ >_JDP^PDUDࠇ@ǈ෠ǉ·ժʂ޶Ƒ_ʾ̅^˰
˼ >_JDP^PDUL@(·ժ)ʊƐ_Ưɸʪऩǅʍίළʍখಢ
߯_˶ƪ >MDࠇ@ɫೝɣʅح२ɴʫɾڶƑਂࠬʊ੆ɶਵ
ࢭʍಆђɶɾՔߡʀʱ೅ɸƑʸ_˾ƪƏˇ˕˅ƪ^˞
Ə_ʾ̅^˰˻ƪ_˒ƪ >ުX_UHࠇ VDNNRࠇ^QX _JDP^PDUDࠇ_
GDࠇ@(ɡɣʃ <ɡʫʎ >ʎˤ˛ʶܛɣ·ժʂ޶ɿʧ)Ƒ
_ʾ̅^˰˻ƪ̅ >_JDP^PDUDࠇӔ@ ǈحǉʧɮ·ժɸʪƑ
·ժʂʜɣƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪƏˇ˕^˅ƪƏ_ʾ
̅^˰˻ƪ̅_˒Ə->NX_QX^ I_IDࠇ VDN^NRࠇ _JDP^PDUDࠇQ
_GDࠇ@(ɲʍ޶ʎಝ࣭ʊ·ժʂʜɣʧ)Ƒʽ_˼˞^Əˋ
˅ƪƏ_ʾ̅˰˻ƪƏ˜ƪ^˞ >ND_ULQX^ VXࣞNRࠇ _JDP
PDUDࠇ QDࠇ^QX@(ɡʍ޶ʚʈ·ժʂʜɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅
˒ʶƏʾ̅^˰˻ƪƏ˜˽̅ >_آLQGDL JDP^PDUDࠇ ^
QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊ·ժʂʜɮʉʪ)Ƒ^˛ʷˁƏ_ʾ̅^
˰˻ƪ˘ʵƏ_˰ƪˌ̅˰ƪ^Əʴ_ˇˢ˻˞ >^GXNX
_JDP^PDUDࠇWL _PDࠇȷXPPDࠇ^ ުD_VDEDUDQX@(ɡʝʩʊ
ʡ·ժɸʪʍʆφ࢏ʊʎืʘʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_ʾ̅
^˰˻ƪƏ˕_ʔʳƪ^Ə˱˼Ə˱_˻^˞ >^ުDLQL _JDP
^PDUDࠇ I_IDࠇ^ PLUL PL_UD^QX@(ɡʲʉ·ժʂʜɣ޶ʎ
ٵɾɲʇɫʉɣ)Ƒ
_ʾ̅^˰˼ >_JDP^PDUL@ǈ෠ǉɣɾɹʨ (·ժ)Ƒʣʲ
ʀʢƑ_ʾ̅^ˢ˼ >_JDP^EDUL@(·ժ)ʇʡɣɥƑ_˱ƪ
^˞Ə_ʾ̅^˰˾ƪƏˇ_ˢ̅Ə˘ʵƪ^˞Ə_ʾ̅^˰
˾ƪƏˋ_˜ >_PLࠇ^QX _JDP^PDUHࠇ VD_EDQ WLࠇ^QX _JDP
^PDUH VX_QD@(෾ʆٵʪɿɰʍ·ժʎɶʅʡʧɣɫƐ
ࠬʆऄʫʅɸʪ·ժʎɸʪʉ)Ƒ_ʾ̅^˰˼Ə_ˉƪ^
˜Ə˜_˻^˞ >_JDP^PDUL _آLࠇ^QD QD_UD^QX@(·ժɶʅ
ܪʪ <Ԁʨʉɣ >)Ƒ
_ʾ̅^˰˼Ə_ˋ̅ >_JDP^PDUL _VXӔ@ǈໞǉ·ժɸʪƑ
ʔɵɰʪƑ˜ƪ_ʶƏʾ̅^˰˼ʽƪ_˝Əˉƪ^Əʴ
_ˇˢ̅˛ƪ^ˉƏʸ_˶^˞Ə_˘ƪ^˜ʶ̅˖ʳ̅Ə_
ˉƪ^ˢ >QDࠇ_ML JDP^PDULNDࠇ_QL آLࠇ^ ުD_VDEDQGRࠇ^آL ުX_
MD^QX _WHࠇ^QDLQْDӔ _آLࠇ^ED@(ɾɿ·ժɿɰɶʅืʏʉ
ɣʆढʍࠬ୑ɣʆʡɺʧ)Ƒ
_ʾ̅˶ƪ >_JDӔMDࠇ@ ǈ෠ǉɫʲ (᱅) ʱఈʠʅൃԛɸ
ʪࢬцƑǄ᱅цǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑࠥ௻ৰʎƐ_ʾ
̅˒˻ˆƪ˶ƪ >_JDQGDUDJRࠇMDࠇ@ ʇʡɣɥƑ_ʾ̅
˶ƪ˶^Əʶ_ˈ^˘˞Ə_ʶ̅ˑ˞Ə˜ƪ˛ƪ˞^Ə˶
_˰̅^˱ƪ˜ƪ˽Ə_ʴ˕^ˑ >_JDӔMDࠇMD^ ުL_ȷD^WHQX _
ުLQWDQX QDࠇGRࠇQX^ MD_PDP^PLࠇQDࠇUX _ުDW^WD@(᱅ࢬц
ʎॸѬў < ॸຂў > ʍॸਜʍ˜ƪ˛ƪ < ૫஠ >
ʍັʍ઺ʊɫ <ɽ >ɡʂɾ)Ƒ
_ʽ̅˸ƪ >_NDӑMXࠇ@ ǈ෠ǉԠ๗ƑԠऐƑ੝ঔƑࡥ๑Ƒ
ೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑʽ̅˞ƪ^ʇʡڊɥƑˠƪ_
̅^˻̅Ə_ʿ̅˅ƪ˽Əʽ̅˸ƪ^˒ƪƏ_ʿ̅˅ƪ
^Əʴ_˼ˢ^˽Ə^ʸ˲ƪˁ˚ʷ̅Əˠƪ_̅^Ə˜˽
>QRࠇ_Q^UDӔ _NLӔNRࠇUX NDӑMXࠇ^GDࠇ _NLӔNRࠇ^ ުD_ULED^UX ^
ުXPXࠇNXWXQ QRࠇ_Q^ QDUX@(ѕʧʩʡٞۗɫ੝ঔɿʧƑ
ٞۗʆɡʫʏɲɼ޻ɥɲʇʡѕߚʡࡰ๨ʪʍɿ)Ƒ
_ʽ̅˺ƪ^˽̅ >_NDӑMRࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉᝑᗼɶɪɰʪƑ
ഐൾʫɫʑʈɮʉʪƑ౧છອɫକђɸʪƑǄӼࠧ
ʪǅʍձƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ^˚ʷˉƏ˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ
ƪƏ˒ʶ_˨̅Əʽ̅˺ƪ^˼Ə_ˏƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >
^ުDEXȹHࠇ^WXࣞآL WX_URࠇW^WDࠇ GDL_EXӔ NDӑMRࠇ^UL _VRࠇ^UL _QDࠇ
^QX@(ɩড়೫ɴʲʎ௻ʱʇʨʫɾʍʆ੝ഒᝑᗼɶɪ
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_ʽ̅˺ƪ^˽̅
ɰʅɶʝʮʫɾ)Ƒ
_ʽ̅^˺ʶ >_NDӑ^MRL@ǈ෠ǉजंʊࡂ௰ɶɾʇɬƐज
ंʱ੖௰ɶɾʇɬʊۼɥ࡫ɣƑ_ʽ̅˩ˋ^˞Ə^
ʽ̅Əʽ_˴ƪ^˽Ə^˦̅˚ʷƏ_ʶ̅ˁ˝ʾʶƏ
ˏƪ^˽Ə^˦̅Ə_ʽ̅^˺ʶƏ_ˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >
_NDPSXࣞVX^QX ^NDӔ ND_PRࠇ^UX ^SLQWX _ުLӔNXQLJDL VRࠇ^
UX ^SLӔ _NDӑ^MRL _VRࠇW^WDْRࠇ@(जंࠖɫजʱ੍ɣʅज
ंʊࡂɪʫʪߢʇϛ֟Լɣʱɴʫʪ < ϔ੖ɴʫʪ
>ߢʊ࡫ɣʱɴʫɾɼɥʆɸ)Ƒ
_ʽ̅^˽ƪ >_NDQ^UXࠇ@ ǈ෠ǉӺ໦Ƒ௡࡝ޱছՔʍφ
ʃƑਸ਼๛໏ʍ 10ٚ 9௪ܨ (֜໏ʍ 9ٚɳʬ)ʊஆʪƑ
౿ࡉɪʨࢉ୯ʍԨƑ_ʽ̅^˛ʷƪ >_NDQ^GXࠇ@(ԗ໦)
ʇʡɣɥƑ_ʽ̅˽ƪ˞Ə^ˉ˓Ə_ˬƪ^˽ʽƪƏˑ
_˜˛ʷ˽^˞Ə_ʼƪ^˽̅˒Əʴ_˿ƪ^˜ƪƏ_ˉƪ
^Əˉ_ʿ˻̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >ND_QUXࠇ^QX ^آL ࣞٓ L _SHࠇ^
UXNDࠇ WD_QDGXUX^QX _ުRࠇ^UXQGD ުD_URࠇ^QDࠇ _آLࠇ^ آL ࣞ_NLUDӔ
^NDࠇ QD_UD^QX@(Ӻ໦ʍ՘ছʊ௬ʂɾʨ࠱ࠪʩݝɫ๨
ʨʫʪʍɿɪʨƐɼʫʝʆʊ୔ʍࢉ۴ɶ < ۻɳʉ
ɶ >ʱɶʅɩɪʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
_ʽ̅˽ƪ˶^˨˼ >_NDQUXࠇMDEX^UL@ǈ෠ǉӺ໦ʍছʊ
େՔɫۻʫʪɲʇƑɶʏɶʏ෶໓ʉੜ೿ʇʉʪɲ
ʇɫɡʪƑ࡝ٚੜ೿ʎ੝ثੜ೿ʊʉʪʇɣʮʫʅƐ
׀ʫʨʫʅɣʪƑ_ʽ̅˽ƪ˶˨^˼˘ʵƏʴ_ˈ˼˨
̅˒^Ə˧_˝^˞Əˑ_˫ƪƏ^˸ƪƏ_ʿƪ^Əˉ˃ƪ
˘ʵƏ_ʴƪ^ʿ_˒ƪ >_NDQUXࠇMDEX^ULWL ުD_ȷDULEXQGD
^ ֝X_QL^QX WD_EHࠇ^ MXࠇ _NLࠇ^ آL ࣞNHࠇWL _ުDࠇ^NL_GDࠇ@(Ӻ໦ʍ
ছʎେՔɫۻʫʪ < Ӻ໦ۻʫ > ʇɣʮʫʅɣʪɪ
ʨƐঽʍທʎʧɮՔʱʃɰʉɫʨɣɬʉɴɣʧ)Ƒ
485
_ʽ̅˽ƪ˶^˨˼
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ʿ^ʿ >^NL@ǈখಢǉअƑǄɰ <श >ɪʨ୎ɷʅअഐƐअߚǅ
ʱ೅ɸƑअߚʱॐɧʪઅΦƑǄअƐˁ ˤ˴ˠƔ˃ǅǆ຾
᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʴ_ˇ^ʿ >ުD_VD^NL@(૝
अ)Ǆ૝अƐʴ ˇ˃ǆᭊசцචছ๑ࡘǇǅʍձƑ˩ _ˋ^
ʿ >SXࣞ_VX^NL@(φअ)Ƒ˧_ˑʿ >֝Xࣞ_WDNL@(௡अ)Ƒ_˱ƪ
ʿ >_PLࠇNL@(ޔअ)Ƒ^˩ˋʶƏ_˱ƪʿƏʸ̅^ˢƏ˕_
ʔʳʶ˽^Ə˧_˛ʷ˥^˃ƪ˽ >^SXࣞVXL _PLࠇNL ުXP^ED
I_IDLUX^ ֝X_GXEL^NHࠇUX@(φ௪ޔअόʱअʘʅ२૫ɶ
ʅɬɾʍʆɡʪ)Ƒ
^ʿƪ >^NLࠇ@ǈ෠ǉ(ࣾ)෼Ƒ࠻෼ƑडƑ˜ _˰^ʿƪ >QD_PD
^NLࠇ@(ॲ෼Ƒӷɬɬʨʉɣ෼)Ƒ_˰ƪʿƪ >_PDࠇNLࠇ@(࠻
෼ʱঔʩƐӘʂʅडʊɶɾʡʍ)Ƒˇ_˼ʿƪ >VD_
ULNLࠇ@(ڙʫ෼)Ƒ_˸ˉ^ʿʿƪ >_MXآL ࣞ^ NLNLࠇ@(ˋˋʿʍ
ड)Ƒ_˅ƪ̅^ˀ >_NRࠇӔ^JL@(ؘʍ෼)Ƒ_ʿƪ̅^˰ >_NLࠇުP
^PD@(෼ఛƑ෼ݦʣѯഐϷ౬ʊ๑ɣʪˏ˼Ꮙ)Ƒ_ʿƪ˞˜
˽^˞Əˣ_˓ˣ˓ˢ^Ə˨˼Əʽ_ˈ˼^Ə˜_˼ʿƪ^
˞Əˉ_˜ˊ˜ˢ^Ə˚ʷ˼Əʽ_ˈ˼ >_NLࠇQXQDUX^QX
SĖ_ٓLSĖįٓLED^ EXUL ND_ȷDUL^ QD_ULNLࠇ^QX آL_QDȹLQDED
^ WXUL ND_ȷDUL@(࠱Ƨʍ෼ʍࠄʍࢉॲʩʱ ˴≘ɣʆ֯
ɧƐࠄʍॲʪ෼ʍ೒Ƨʱࠪʂʅ֯ɧ)Ǆ߹ٚ௼ഏѤƑ
ʸˉ˚ʷ˞ˁʶ <ଡʍॶ >ǅǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘
ࡘǇƑ
_ʿƪ >_NLࠇ@ǈ෠ǉ෵Ƒʾ_˰ˊ^˞Ə_ʿƪ >JD_PDȹL^QX
_NLࠇ@(౛ʍ෵)Ƒ_ʿƪ˲ʶ^Ə˩ˋ >_NLࠇPXL^ SXVX@(෵
ʍఇɣऩ)Ƒˋ_˨˽^˞Ə_ʿƪ >VX_EXUX^QX _NLࠇ@(ச
ʍ෵ < ౛ >)Ƒ_ˣ̅^˞Ə_ʿƪ^Əˋ˽̅ >_SDQ^QX _
NLࠇ^ VXUXӔ@(ਣʍ෵ʱଘʪ)Ƒ_ʿƪ˞Ə˲ʶ^˽̅ >_
NLࠇQX PXL^UXӔ@(෵ɫॲɧʪ)Ƒ_ʿƪˢ^Əˋ_˱˽̅ >
_NLࠇED^ VX_PLUXӔ@(෵ʱ঱ʠʪ)Ƒ˦_˥ˈ˞Əʿƪ^ˉ
Ə˧_˙ʵ^Əˋ_ˁ^˽̅ >SL_ELȷDQX NLࠇ^آL ֝X_GL^ VXࣞ_
NX^UXӔ@(ޗ๓ʍ෵ʆಶʱݴʪ)Ƒ
_ʿƪ >_NLࠇ@ǈ෠ǉ (ɰ) ءƑতɣƑ_ʿƪ^Əʸ_ˁ^ˋ̅
>_NLࠇ^ ުX_NX^VXӔ@(তɣʱɸʪ < ءʱɩɲɸ >)Ƒ_ʿ
ƪ^Əˑ_˘ʵ^˽̅ >_NLࠇ^ WĖ_WL^UXӔ@(তɣʱɶʅʡʨ
ɥ)Ƒ_ʿƪ˻^˽Ə^ʴʶ˝Ə^̅ˊ˃ƪ˖ʻƪ >_NLࠇUD
^UX ^ުDLQL ^ުQȹLNHࠇْRࠇ@(তɣ <ء >ɪʨɼʍʧɥʊ
ࡰʅɬʅɣʪɼɥɿ)Ƒ
_ʿƪ >_NLࠇ@ ǈ෠ǉՔƑऐƑՔߡʀƑ_ʿƪ˶^Əˉ_ˌ
^˱˘ʵƏ^˸ƪƏʸ_˘ʵ^ˉ˃ƪ˘ʵƏˣ_˜ˉʴ
ƪ^ˉ >_NLࠇMD^ آL_ȷX^PLWL ^MXࠇ ުX_WL^آL ࣞNHࠇWL SD_QDآLުDࠇ^
آL@(ՔʱॿʠʅƐʧɮʧɮ๮ʀહɣʅ໿ɶ܏ɣɶ
ʉɴɣ < ໿ɶ܏ɧ >)Ƒ_˧̅^˚ƪƏˉ_˂˚ʷƏˋ
ƪƏʿƪ˶^Əʴ̅ʽ˶ƪ >_֝XQ^WRࠇ آL_JXWX VXࠇ NLࠇMD
^ ުDӔNDMDࠇ@(චஆʊީߚʱɸʪՔߡʀʎɡʪʍɪʉ
ɡ)Ƒ
^ˀƪ >^JLࠇ@ǈ෠ǉىƑ^ˀƪ˲˓ >^JLࠇPXٓL@(ىߡʀƑى
ఉऩ)Ƒ^ˀƪƏ^ːƪˊ >^JLࠇȷRࠇȹL@(ى੷ࠖƐىࣣࠬ)Ƒ
ʸ_˾ƪ^Əˀƪ˲˓Ə˶_˽̅˒^ƏˈƪƏˣ_˟ƪ
ʽˉ^˩ˋ >ުX_UHࠇ^ JLࠇPXٓL MD_UXQGD^ ȷDࠇ SD_QHࠇNDآL^
SXࣞVX@(ಊʎى੷ࠖɿɪʨ࡫ɣʍ݈ʱѰʣɪɸऩɿ)Ƒ
_ˀƪ >_JLࠇ@ǈ෠ǉίણƑڊɣഒƑன๽ƑऊࣰƑ९ձƑ
_˛ʷƪ^˞Ə_ˀƪ˽Əˀƪ^˘ʵƏ_ˉƪ^Əʶ˕_ʽ^
Ə˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >_GXࠇ^QX _JLࠇUX JLࠇ^WL _
آLࠇ^ ުLN_ND^ SXࣞ_VXQX^PXQL Vw ࣞ_NDQX@(߭ഒʍڊɣഒɫ
९ձɿʇɣʂʅƐφۈʊ਴ऩʍίٵ < ɲʇʏƑڊ
ɥɲʇ >ʱടɬ௬ʫʉɣ <ടɪʉɣ >)Ƒ
_ʿƪʴʶ^ˁ >_NLࠇުDL^NX@ǈ෠ǉ෼ʍɩɥɳ (ጯ)Ƒઈɣ
඄Ƒେᴍ඄ (ጯ)Ƒຜઐʊѯഐʱɪɰʅઈɯ෼ॷʍጯƑ
ǄጰƐ໾෠;ೣڏ (ɡʔɲ)Ɛ⾇෠ซǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑˑ_ʿʴʶˁ >WĖ_NLުDLNX@(઱ॷʍɩɥɳ
< ጯ >) ʍ੆ձڶƑ^ʽˉ̅ʿƪ >^NDآLӔNLࠇ@(ʼʿ˜
́ʸ˻ˊ˿ʾˉ) ʣˉ_ˑƪ^˰ʿƪ >آL ࣞ_WDࠇ^PDNLࠇ@(ʺ
ˆˠʿ) ʍࠥ෼ʱ๸๑ɶʅେᴍ඄ʱݴʂɾƑ_ʿƪ
ʴʶ^ˁˉƏ˱_ˊˑ̅˂^Əʽ_ˑ^˱Ə˱_ˊ^Ə˧_˱
^ˁƪ >_NLࠇުDL^NXآL PL_ȹLWDӔJX^ NĖ_WD^PL PL_ȹL^ ֝X_
PL^NXࠇ@(େᴍ඄ʆुઈщʱઈɣʆुʱᵹʲʆɲɣ)Ƒ
_ʿƪʴʶ^ˁˉƏ˱_ˊˑ̅^˂Əʽ_ˑ˲^ˑ >_NLࠇުDL^
NXآL PL_ȹLWDӔ^JX NĖ_WDPX^WD@(෼ॷʍጰʆुɾɳ <
ઈщƔɾʈɩɰ >ʱઈɣɿ)Ƒ
_ʿƪʴʶ˒^˓ >_NLࠇުDLGD^ٓL@ǈ෠ǉ෼᳷Ƒ_ʿƪʴʶ˒
^˓ˉƏ^˞̅Ə_ˉ˕^ʿ˘ʵƏˣ_˻ƪ^˞Ə^ʴ˜Ə
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_ʿƪʴʶ˒^˓
˩_˿ƪ˕^ˑ >_NLࠇުDLGD^ٓLآL ^QXӔ _آLN^NLWL SD_UDࠇ^QX ^
ުDQD SX_URࠇW^WD@(෼᳷ʆ᪩ʱኮɬੵɣʅીʍʚɽɡ
ʉ <⚸ٖ >ʱ؍ʨʫɾ)Ƒ
_ʿƪʶ˼ >_NLࠇުLUL@ǈ෠ǉՔʊ௬ʩƑऐʊɪʉɥɲʇƑ
^ʴ˨ˊʹƪƏ_˛ʷƪ^˞Ə_ʿƪʶ˼˞^Ə˰ƪ˕ʔ
ʳʽƪ_˝˽^Əʴ_ˑ˻ˇƏˏƪ^˽ >^ުDEXȹHࠇ _GXࠇ^
QX _NLࠇުLULQX^ PDࠇˤDNDࠇ_QLUX^ ުD_WDUDVD VRࠇ^UX@(ɩড়
೫ɴʲʎ߭ഒʍՔʊ௬ʩʍਯɿɰʱњ΀ɫʨʫʪ)Ƒ
_ʿƪʸƪ^˽ >_NLࠇުXࠇ^UX@ǈ෠ǉ(ࣾ)໾෠Ɛʿ ʸ˼ (ڟϳƐ
෼ϳ)Ƒ౔ʆݕ఩ɶɾʩўଟݠИʆݕ఩ɶʅɣɾƑ౔
ʆݕ఩ɸʪ࣪܏ʎ໦ણݕ఩ʊɸʪɫƐݠИʆݕ఩
ɸʪݣʎ઱੾ʣ෼ʍ੾ʱѣɰʅݕ఩ɶɾƑʽ ˖ʼʍ
ޭतʣʶ_ˠƪ^ʶˌ >ުL_QRࠇުLȷX@(Ԗ࣊ௐʍ֫) ʍޭ
तʍʃʝʊɸʪʇನළʆɡʂɾƑ_ʿƪʸƪ^˿ƪƏ
^ʿˇƪƏˑ_˜ƪ^Əʽ_ʽ̅^˛ƪˉƏ_ˊƪ^˜ƪƏ_
ˣƪ^ˉƏ˜_˻^ˏƪ˕ˑ >_NLࠇުXࠇ^URࠇ ^NL ࣞVDࠇ WD_QDࠇ^ NĖ
_NDQ^GRࠇآL ^ȹLࠇQD _SDࠇ^آL QD_UD^VRࠇWWD@(ʿ˷ƪ˼ʎΤ
ৈʎ੾ʱѣɰʉɣʆણ෮ʊᴌʮɺʅࠄʱʃɰɴɺ
ɾ <ॲʨɺɾ >)Ƒ_ʿƪʸƪ˽^˞Ə˶_˰ˉʷ^ʽƏ^
˜˾ƪ̅ >_NLࠇުXࠇUX^QX MD_PDVw ࣞ^ ND ^QDUHࠇӔ@(ɬɥʩɫ
੪ޗॲʂɾ)Ƒ
_ʿƪ^ʸˉ >_NLࠇ^ުXآL@ǈ෠ǉ෼ϩƑࢼʍ෼ʆݴʂɾϩ
ʆƐ˦_ʿʸˉ >SL ࣞ_NLުXآL@(ᘅɬϩ) ʇˉ_ʿ^ʸˉ >آL ࣞ_
NL^ުXآL@(ኮɬϩƐബኮɬϩ) ɫɡʪƑ੆ձڶʎʶ_ˏ
ƪˉ >ުL_VRࠇآL@(ঊϩ)Ƒ_ʿƪ^ʸˉʹƪƏ^˰˓ʿƪˉ
˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ_˜ƪ >_NLࠇ^ުXآHࠇ ^PDٓLNLࠇآLUX VXࣞ_
NX^URࠇWWD_QDࠇ@(෼ϩʎࢼʍ෼ʆݴʨʫɾʧʌɧ)Ƒ
_ʿƪ^ʸ̅ >_NLࠇ^ުXӔ@ǈ෠ǉ (ࣾ)ʿ˵˕ˇˢƑˑ˦ʼ
ʽƑǄ෼όǅʍձƑ๕ʎࢶࣳʊ઺໔ɶƐต 2˳ƪ˚˽
ʍ܊ɴʊ२૫ɸʪƑˇ˖˰ʶ˴ʊߛɾƐ30Ư40 ˍ
̅˓ʍ֠੝ʉҊܲʱාʨɺʪƑҊܲʱඤʩђʬɶ
ʅ۲ʩƐࡡʱщʊ௬ʫʅφ౿ൢપɸʪʇछʂాʉ
୓ചɫ૲୒ɸʪƑɲʫʱ෉ʊహɭࠪʂʅӷ৿ɴɺ
ɾʡʍɫ_ʿƪʸ̅^˞Ə^ˁˊ >_NLࠇުXQ^QX ^NXȹL@(ʿ
˵˕ˇˢʍ୓ച) ʆɡʪƑ˱_˼ʿ̅^˂ >PL_ULNLӔ^
JX@(ࢬొച) ɫԜઅʊ௬ࠬࡰ๨ʉɪʂɾܨƐࢬొച
ʍਜ਼๑ʇɶʅ๸๑ɴʫࡥ൛ɴʫɾƑ۲ʩీʡΈʩ
࠹ޮʍ੝ɬɴʊΈʂʅӷ৿ɴɺƐϩʆኮɣʅചʊ
ɶƐόʣബʊܴɻʅअɶɾƑɾɿƐ_ʿƪ^ʸ̅ʱݴ
ೝɰɶɾ౔ʎ୪ણɫਁɺʪʇɣʮʫƐໞݴɴʫʉ
ɪʂɾƑ_ʿƪʸ̅^˞Ə_˘ʵ̅^˩˻ƪƏʶ˕_˃̅
^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅ >_NLࠇުXQ^QX _WLP^SXUDࠇ ުLN_NHP^ ުP_
PDࠇ^WDӔ@(ʿ˵˕ˇˢ୓ചʍ˘̅˩˻ʎಝ࣭ʊನළ
ɶɪʂɾ)Ƒ
_ˀƪʽʶ >_JLࠇNDL@ ǈ෠ǉۼɬ๨Ƒе๨ƑеԦƑǄۼ
ɬ૾ɣǅʍձƑˣ_˚ʷ^˰ƪƏ_ˣʶ^ˑƪƏ^ʶ˒˧
˟ƪ˻Ə_ˀƪʽʶƏˉʹƪ^˘ʵ˽Ə_˰ʶ˶ƪ^Ə
ˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ˽ >SĖ_WX^PDࠇ _SDL^WDࠇ ^ުLGD֝XQHࠇUD _
JLࠇNDL آHࠇ^WLUX _PDLMDࠇ^ VXࣞ_NX^URࠇWWDUX@(ౡԨ୷ʗƐ௜
ઐ < ॸ೅୷ඐԱ > ʗʇˇˢ˝ < ౮ঽ > ʆۼɬ๨
ɶʉɫʨϊݴɴʫ <ബʎݴʨ >ʫɾ)Ƒ
_ˀƪʽʶ˼ >_JLࠇNDLUL@ǈ෠ǉۼɬ഼ʩƑе๨ƑеԦƑ
˧_˺ƪ^Əʶ˒˧˟ƪ˻˞Ə_ˣʶˑƪ^˞Ə_ˀƪ
ʽʶ˾ƪ^Ə˜_ˁ˻ƪ^ˑ̅ >֝X_MRࠇ^ ުLGD֝XQHࠇUDQX _
SDLWDࠇ^QX _JLࠇNDLUHࠇ^ QD_NXUDࠇ^WDӔ@(୯ʎƐˇ ˢ˝ <ʶ
˒˧˝ >ɪʨʍ௜ઐ <ॸ೅୷ >ʗʍе๨ʎ೥ɪʂ
ɾ)Ƒ
_ʿƪ^ʽˈ >_NLࠇ^NDȷD@ǈ෠ǉ෼ʍ܉ʩƑݦ෼ʍ܉ʩƑʴ
_˻˶ƪ^Əˋ_ˁ^˽̅˘ʵƏ˛ʷ_ˋ^˞ʿƪˢƏʽ
_˜^ˉƏʿ_ˊʼƪ˽̅^˛ʷƏ_ʿƪʽˈ^˞Əʽ_ˢ
˕^ˇ˘ʵƏ˜ƪ_ʶ^Əʽ_˥˫ƪ^ˑ >ުD_UDMDࠇ^ VXࣞ_NX^
UXQWL GX_VX^QXNLࠇED ND_QD^آL NL_ȹLRࠇUXQ^GX _NLࠇNDȷD
^QX ND_EDV^VDWL QDࠇ_L^ ND_ELEHࠇ^WD@(ўʱओયɶʧɥʇ
ˑʶ́̅ʼʾˑ˰ˠʿʱᩣʆݵʂʅɩʨʫʪʍɿ
ɫƐ෼ʍ܉ʩɫ܉ʏɶɣʍʆƐɷʂʇၕɣʆɣɾ)Ƒ
_ʿƪʽˇʽˇƪ >_NLࠇNDVDNDVDࠇ@ǈ෠ǉഐߚɫ޻ɥʧ
ɥʊदʝɹഈງɾɶɣɴʝƑ๮ʀહɪʉɣํ޶ƑՔ
ɫɣʨɣʨ (ѭѭ)ɸʪɲʇƑʸ _˼˞Əˉƪ˺ƪ^Ə
˱˽ʽƪƏ_ʿƪʽˇʽˇƪƏˉƪˋ >ުX_ULQX آLࠇMRࠇ
^ PLUXNDࠇ _NLࠇNDVDNDVDࠇ آLࠇVX@(ಊʍީൣʱٵʪʇƐɣ
ʨɣʨɸʪ)Ƒ
_ˀƪˀƪ >_JLࠇJLࠇ@ ǈഃǉځɶɮএʠʃɰʪɴʝƑځ
ɶɮ޼஡ɸʪɴʝƑ_˶ƪ^˜ƪ˘ƪ˻Ə^ʸ˶̅Ə_
ˀƪˀƪ^ˉƏ˜_˻ƪˇ^˼Ə^˃ƪƏ˕_ʔʳ^Ə˶_
˽̅˒^Əʶ˕_˃˜Ə˰ʶ˧˜ƪ^Ə˰_˼˨ƪ >_MDࠇ^
QDࠇWHࠇUD ^ުXMDӔ _JLࠇJLࠇ^آL QD_UDࠇVD^UL ^NHࠇ I_ID^ MD_UXQGD
^ ުLN_NHQD PDL֝XQDࠇ^ PD_ULEXࠇ@(ࠄўʊɩɣʅढʊځ
ɶɮ᧔ɰʨʫƐ޼஡ɴʫʅɬɾ޶ɿɪʨಝ࣭ʊ๸
ౙʆ஝ɬʡʍʊσʂʅɣʪʧ)Ƒ
_ˀƪˀƪ^ˉ >_JLࠇJLࠇ^آL@ǈഃǉƸլёڶƹɭɣɭɣʇƑ
ɭɣɭɣʇɬɶ (᧗) ʟɴʝƑ_ˑʶ˧ƪ^˞Ə^˦̅
˰ƪƏ^˶˛ƪƏ_ˀƪˀƪ^ˉƏ_˜ƪ˼ˋ >_WDL֝Xࠇ
^QX ^SLPPDࠇ ^MDGRࠇ _JLࠇJLࠇ^آL _QDࠇULVX@(ੜ೿ʍߢʎڗ
ʎˀƪˀƪʇ᧗ʲʆ෦ʪʧ)Ƒ
_ˀƪˀƪ^ˉ >_JLࠇJLࠇ^آL@ǈഃǉƸլੌڶƹ1۲ʨʫʪʧɥ
ʊ૽ʟɴʝƑɭʤɥʂɭʤɥʂʇ૽ʟɴʝƑ_ˀƪ
ˀƪ^ˉƏˢ_ˑ^˞Ə^˶˲ˇƪƏ^˞ƪʽ˶ƪ >_JLࠇJLࠇ
^آL ED_WD^QX ^MDPXVDࠇ ^QXࠇNDMDࠇ@(ɭʤɥʂɭʤɥʂʇ
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_ˀƪˀƪ^ˉ
ഈɫ૽ʟʍɿʧƑʉʲɿʬɥɪʌɧ)ƑƸլёڶƹ2ɭ
ʩɭʩʇߙ᧗ < ʎɭɶʩ > ʩɸʪɴʝƑ˝_˥˫
ƪ̅^˛ʷƏ_ˀƪˀƪ^ˉƏ_ˣƪ^ˢƏ^˧ʶƏ˜_ˁ
˻ƪ̅⊦ ˒ƪ >QL_ELEHࠇQ^GX _JLࠇJLࠇ^آL _SDࠇ^ED ^֝XL QD_
NXUDࠇQ⊦GDࠇ@(ऎʅɣʪɫƐɭʩɭʩʇ ˡߙˀˉ᧗ʩɶʅ೥
ɣʧ)Ƒ
_ʿƪʿˉ˞ʿ^˽ >_NLࠇNLآLQXNL^UX@ǈ෠ǉԯਸ਼ʉʈʱ
ঔʪʍʊ๑ɣʪ֨ƑǄड౜ʩ֨ǅʍձƑडʉʈʱঔ
ʪʍʊ๑ɣʨʫƐɼʫʊʎɬɲʩ (ࢿ) ๑ʍޗ֨ʍ
໒ѓɶɾʡʍʱ๸๑ɶɾƑ_ʿƪʿˉ˞ʿ^˿ƪƏ_˜
ƪ˞^˞Ə_ˑƪ̅^Əʽ_˻ˉˑ^ʽ˶ƪ >_NLࠇNL ࣞآLQXNL^
URࠇ _QDࠇQX^QX _WDࠇӔ^ ND_UDآL ࣞWD^NDMDࠇ@(ड౜ʩ֨ʎ෗ɮ
ʉʂʅɣʪɫ <෗ɣɫ >Ɛઃʊ੕ɶɾʍɪʉɡ)Ƒ
_ʿƪ^ˁ >_NLࠇ^NX@ǈ෠ǉয়६ʨɶɣ೅ڇƑลʫɾիສƑ
˂ʶ_˸ƪ^Əʸ_˾ƪˑƏʿƪˁ^˸̅Ə^ʴʶ˝Əʸ
_˲˕^ˇ́˾ƪ >JXL_MXࠇ^ ުX_UHࠇWD NLࠇNX^MXӔ ^ުDLQL ުX_
PXV^VDZDUHࠇ@(ѕʇʝɡƐɲʫʎʝɾয়६ʨɶɣի
ɿʧƑʉʲʇɡʲʉʊʡ෮ాɣɲʇɪ)Ƒ
_ʿƪ^ˁ >_NLࠇ^NX@ ǈ෠ǉغڏƑ໛ࡌƑ_˩ƪ˽ːƪ˻
^ʿƏ_ʿƪ^ˁƏ_ˉƪ^˺ƪ >_SXࠇUXȷRࠇUD^NL _NLࠇ^NX _
آLࠇ^MRࠇ@(൱௻ݝʍ๙ʩʱغڏɶʉɴɣʧ)Ƒˠƪ_̅Ə
ʿƪ^ˁƏˇ_ˢ˽^Ə˩_ˋ˰ʶ˶ƪ^Ə˜_˻^˼˘ʵ
Ə^˲ʽƪ˶ >QRࠇ_Ӕ NLࠇ^NX VD_EDUX^ SXࣞ_VXPDLMDࠇ^ QD_
UD^ULWL ^PXNDࠇMD@(ѕߚʡغڏɶʅɲɼऩʍৈʊʉʫ
ʪ < ਴ऩʧʩʡࣣʊʉʫʪ > ʡʍɿ)Ƒ˰_˼˕˚
ƪ˻˞Əːƪ^ˊ˘ƪƏ˨_˻ƪ˞Əʿƪˁ^˞Ə_ʸ
ʶ˜ƪ^˽Ə_ːƪ^ˊʹƪƏ˰_˼˽ >PD_ULWWRࠇUDQX
ȷRࠇ^ȹLWHࠇ EX_UDࠇQX NLࠇNX^QX _ުXLQDࠇ^UX _ȷRࠇ^ȹHࠇ PD_
ULUX@(ॲʝʫʃɬʍࣣࠬʇʅʎ֟ʉɣʡʍɿƑغڏ
ʍࣣʊ <ɽ >ࣣࠬʎॲʝʫʪʡʍɿ)Ƒ
_ˀƪ˂ʶ >_JLࠇJXL@ǈ෠ǉ؀નƑ೜ഥ೜ෂƑഞ׵Ƒ׺
࣮ƑǄձॶ <९ձʍॶ >ǅʍձɪƑ೜ഥ೜ෂʱɣɥ
ɲʇƑ_ʸ̅ˈƪ^Əˣ_ˑ˻ʽ˲˘ʵƏˇ˕^˅ƪƏ
_ˀƪ˂ʶƏˋ̅^˒ƪ >_ުXQȷDࠇ^ SĖ_WDUDNDPXWL VDN
^NRࠇ _JLࠇJXL VXQ^GDࠇ@(ɼɣʃʎ஝ɪʉɣʆƐʧɮ೜
ഥ೜ෂʱڊɥ < ؀નʱڊɥ > ʧ)Ƒ_ˀƪ˂˶ƪ >
_JLࠇJXMDࠇ@(ʧɮ؀નʱɲʛɸऩ)Ƒˇ_˰˟ƪ^Əʴ_
ˊ˸ƪˇ˲˘ʵ^Əˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏƏ_ˀƪ˂ʶ
^ʽƪ_˝˽Əˋƪ >VD_PDQHࠇ^ ުD_ȹLMXࠇVDPXWL^ VĖ_NL^
QXPXNDࠇ _JLࠇJXL^NDࠇ_QLUX VXࠇ@(ɶʨʔ < য়෮ > ʆʎ
ڊɧʉɣʆ࠴ʱϕʟʇʧɮ؀નʪ)Ƒ
_ˀƪ˂˶ƪ >_JLࠇJXMDࠇ@ǈ෠ǉ؀નʂʜɣऩƑ೜ഥ೜
ෂʱɣɥऩƑʸ_˾ƪƏˀƪ˂˶ƪ^Ə˶_˽̅˒^Ə
ˑ_˜˰̅^˴ƪƏ˰_ˉ >ުX_UHࠇ JLࠇJXMDࠇ^ MD_UXQGD^ WD
_QDPDP^PRࠇ PD_آL@(ಊʎ೜ഥ೜ෂʱڊɥऩ < ೜ഥ
ў >ɿɪʨƐ๪ʝʉɣʚɥɫວɣʧ)Ƒ
_ˀƪˆƪ^˲˞ >_JLࠇJRࠇ^PXQX@ǈ෠ǉֽ࣮ࠖƑԺʉʊ
߭Ѽʱ૾ɼɥʇɸʪࠖƑίણʂ૗ʩƑ_ʸ̅ˈƪƏˀ
ƪˆƪ^˲˞Ə˶_˽̅˒^Ə˩_ˋ˞^Əʴ_ˌ^˲˝Ə
ˉʷ_ʽ˞ >_ުXQȷDࠇ JLࠇJRࠇ^PXQX MD_UXQGD^ SXࣞ_VXQX^
ުD_ȷX^PXQL VL ࣞ_NDQX@(ɼɣʃ < ਬ୫ > ʎֽ࣮ࠖɿ
ɪʨƐ਴ऩʍڊɥɲʇʱടɪʉɣ)Ƒ
_ˀƪˆƪ˲˞ >_JLࠇJRࠇPXQX@ǈ෠ǉֽ ࣮ࠖƑԺڑࠖƑί
ણʂ૗ʩƑ^ʴ ʶ˨Ə_ˀƪˆƪ˲˞˘ƪ^Ə˱˼Ə˱_
˻^˞ >^ުDLEX _JLࠇJRࠇPXQXWHࠇ^ PLUL PL_UD^QX@(ɡʲʉ
ֽ࣮ࠖʎٵɾɲʇɫʉɣ)Ƒ
_ˀƪˆƪ^̅ >_JLࠇJRࠇ^Ӕ@ǈحǉֽ࣮ʆɡʪƑίણʂ૗
ʩʆɡʪƑǄձƔɲʎɶ <ᘌƐڔఔ޺ (ɲʎɶ)ǆओ
᳦ߞ׎Ǉ> ɴƔɡʩǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑʸ_˾ƪ
Əˀƪˆƪ^̅˒Ə˩_ˋ˲^ˉƏʴ_ˌ^ʽƪƏ˚ʷ_
˱˻˻˞ >ުX_UHࠇ JLࠇJRࠇ^QGD SXࣞ_VXPX^آL ުD_ȷX^NDࠇ WX
_PLUDUDQX@(ಊʎֽ࣮ɿɪʨƐφ୩ڊʂɾʨ߃ʠʨ
ʫʉɣ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ˀƪˆƪ˜ƪ̅^ˉʹ̅˛
ʷƏ˰_˜^˰ƪƏ_ˀƪˆƪ^˞Ə˜_˻^˞ >PX_ND^آHࠇ
_JLࠇJRࠇQDࠇӔ^آHQGX PD_QD^PDࠇ _JLࠇJRࠇ^QX QD_UD^QX@(ঈ
ʎֽ࣮ʆʉɪʂɾɫƐܩʎֽ࣮ʆԀʨʉɣ)Ƒ^ʴʶ
˝Ə_ˀƪˆƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^ުDLQL _JLࠇJRࠇ
^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʲʉʊֽ࣮ʉऩʎɣʉɣ)Ƒʸ
_˾ƪƏ_ˇ˕^˅ƪƏ_ˀƪˆƪ^̅ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ _
JLࠇJRࠇ^Ӕ@(ɼʍऩʎಝ࣭ʊֽ࣮ʆɡʪ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ
_ˀƪˆƪ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ _JLࠇJRࠇQDࠇ^QX@(ɼʫʚʈ
ֽ࣮ʆʎʉɣ)Ƒ_ˀƪˆƪ^˞Əˣ_˜^ˉʹƪƏ˜_˻
^˞ >_JLࠇJRࠇ^QX SD_QD^آHࠇ QD_UD^QX@(ֽ࣮ʆƐίણʂ૗
ʩʆ໿ɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ_ˀƪˆƪ^ʽƪ >_JLࠇJRࠇ^NDࠇ@(ֽ
࣮ʉʨ)Ƒ_ˀƪˆƪ^Əˢˏƪ >_JLࠇJRࠇ^ EDVRࠇ@(ֽ࣮
ʉߢʎ)Ƒ_ˀƪˆƪ^ʽƪƏˑ_˜˲^˜ >_JLࠇJRࠇ^NDࠇ WD
_QDPX^QD@(ֽ࣮ʉʨ๪ʟʉ)Ƒ
_ʿƪˉʷʽʶ >_NLࠇVw ࣞNDL@ǈ෠ǉՔٹɣƑ_˞ƪ^˶ƪˁʶ
˶ƪƏ_ʿˉʷʽʶƏˇ̅˛ƪ^ˉƏʶ_ˊ̅^ˊƏˉ_
˂˚ʷˀƪˢ˼^˺ƪ >_QXࠇ^MDNXLMDࠇ _NLࠇVw ࣞNDL VDQGRࠇ^
آL ުL_ȹLQ^ȹL آL_JXWX JLࠇEDUL^MRࠇ@(ɡʫɲʫՔٹɣɶʉ
ɣʆॴࡰɶʅީߚʱՔ૗ʫʧ)Ƒ
_ʿƪ^ˉʿƏ^˱˽̅ >_NLࠇ^آL ࣞNL ^PLUXӔ@ǈໞǉՔʱʃɰ
ʅٵʪƑ_ˊƪ˞^Ə˂_˰ƪ^̅˒Ə_ʿƪ^ˉʿƏ˱˼
_˺ƪ >_ȹLࠇQX^ JX_PDࠇ^QGD _NLࠇ^آL ࣞNL PLUL_MRࠇ@(ഞߞɫ
ࢬɴɣɪʨՔʱʃɰʅٵʉɴɣʧ)Ƒ
_ʿƪˉʿ^˽̅ >_NLࠇآL ࣞNL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉՔೝɮƑՔɫ
ೝɮƑԈʄɮƑ_ʿƪˉʿ^˽̅ʽ˶ƪ˘ʵƏ^˰˘
ʵƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏ˲˕_˚ʷƏʿƪˉʿ˻̅^ˢ̅
>_NLࠇآL ࣞNL^UXӔNDMDࠇWL ^PDWL _EHࠇQ^GX PXW_WX NLࠇآL ࣞNLUDP^
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EDӔ@(Քೝɮɿʬɥɪʇ੊ʂʅɣʪɫƐʀʂʇʡՔ
ೝɪʉɣʧ)Ƒ_ˢʶ^˺ƪƏ_ˑƪ˘ʵƏʿƪˉʿ^˽
Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ̅ˉʹ̅ >_EDL^MRࠇ _WDࠇWL NLࠇآL ࣞNL^
UX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇӔآHӔ@(߈ʱઃʇՔೝɮऩʎɣʉɪ
ʂɾ)Ƒ_ʿƪˉʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NLࠇآL ࣞNL^UHࠇ ^PLV
DPXQX@(Քೝɰʏວɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Əʿƪˉ
ʿ^˼ >MDࠇ_GLӔ NLࠇآL ࣞNL^UL@(಴ɹ < ɬʂʇ > ಴Քʄɰ
ʧ)Ƒ
_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˽̅ >_NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UXӔ@ ǈໞǉુίɸʪƑ
ՔʱʃɰʪƑ๑ऐɸʪƑ˕_ʔʳ˺ƪ̅ˇƪ˼^Ə
˱_˓ʹƪ^˻Əʴ_˻^ʿˁƪƏ^˦̅˰ƪƏˁ_˽ˢ
̅^˺ƪ˝Ə_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼_˒ƪ >I_IDMRࠇQVDࠇUL^ PL
_ٓHࠇ^UD ުD_UD^NLNXࠇ ^SLPPDࠇ NX_UXEDӑ^MRࠇQL _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^
UL_GDࠇ@(ΟΡʆனʱൈɣʅɮʪʇɬʎ୎ʏʋʧɥՔ
ʱʃɰʫʧ)Ƒ_ˑƪ^˞Ə^ʴˈƏʴ_˻^ˁƏ^˦̅˰
ƪƏˣ_˨˞Ə˨̅^˸ƪƏ˕_ˇ̅˒Ə˓˵ƪƏʿ
ƪ^Əˉ_ʿ^˽̅ >_WDࠇ^QX ^ުDȷD ުD_UD^NX ^SLPPDࠇ SD_
EXQX EXӔ^MXࠇ V_VDPGD ٓDࠇ NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UXӔ@(୔ʍعʱൈ
ɮߢʎவࠚɫɣʪɪʡઢʫʉɣɪʨƐɣʃʡՔʱ
ʃɰʪ)Ƒ
_ʿƪˉ˓ >_NLࠇآL ࣞٓ L@ǈ෠ǉمޅƑǄمޅǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ˶ _˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏ_ˌ̅ˇ^˞Ə_ʼƪ^˼
Ə_ʿƪˉ˓ʹƪƏˇ̅ʾ˼̅⊦ ˒ƪ >MD_QDNXࣞWX VXࠇ
^NDࠇ _ȷXQVD^QX _ުRࠇ^UL _NLࠇآL ࣞٓ Hࠇ VDӔJDULQ⊦GDࠇ@(·ߚʱ
஝ɮʇ < ·ɣɲʇʱɸʪʇ > ࢄ݀ɫ๨ʨʫʅمޅ
ʗϔ૗ʨʫʪɽ)Ƒ˺ƪ_˺ƪƏʿƪˉ˓˞Ə˶˕ʽ
ʶ^˲˞Ə^˜˾ƪƏ˜_˻̅⊦ ˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ NLࠇآL ࣞٓ LQX
MDNNDL^PXQX ^QDUHࠇ QD_UDQ⊦GDࠇ@(ʧɮʧɮુίɶʬ
ʧƑمޅʍณ҆ࠖʊʉʂʅʎɣɰʉɣɽ)Ƒ
_ʿƪˌ >_NLࠇȷX@ǈ෠ǉػऺƑˣ _˚ʷ^˰˜ƪƏ_ʿƪˌ˞
^Əʴ˽Ə_˶ƪ^˶Ə_˜ƪ^˞ >SĖ_WX^PDQDࠇ _NLࠇȷXQX
^ ުDUX _MDࠇ^MD _QDࠇ^QX@(ౡԨ୷ʊػऺʍɡʪўʎʉ
ɣ)Ƒ_ʿƪˌ^Əˋ_ˁ^˼ˢ >_NLࠇȷX^ VXࣞ_NX^ULED@(ػऺ
ʱݴʩʉɴɣʧ)Ƒ
_ʿƪƏˋƪ^˽̅ >_NLࠇ VXࠇ^UXӔ@ǈໞǉٿՔʊʉʪƑՔ
ഒɫɸʂɬʩɸʪƑՔɫֽɮʉʪƑ߭ऊɫʃɮƑ߭
ೱɸʪƑɥʋʛʫ (߭ܣʫ)ʪƑǄՔֽʝʪǅʍձƑ˩
_ˋ^˧˓Əˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏ_ʿƪƏˋƪ^˽̅ >SXࣞ
_VX^֝XࣞٓL VĖ_NL^ QXPXNDࠇ _NLࠇ VXࠇ^UXӔ@(φۇ࠴ʱϕʟ
ʇٿՔʊʉʪ)Ƒ
_ʿƪˌƪ^́̅ >_NLࠇȷXࠇ^ZDӔ@ ǈحǉ 1ՔɫֽɣƑֽ
࣮ʆɡʪƑίણʂ૗ʩʆɡʪƑ˱_˛ʷ^˲Ə˶_˽
̅˛ʷ^Əʶ˕_˃̅Əʿƪˌƪ^́̅ >PL_GX^PX MD_
UXQGX^ ުLN_NHӔ NLࠇȷXࠇ^ZDӔ@(ࢗ१ɿɫಝ࣭ʊՔɫֽ
ɣ < ֽ࣮ʆɡʪ >)Ƒ_́ƪ^Əˋ˅ƪƏ_ʿƪˌƪ́
Ə˜ƪ^˞ >_ZDࠇ^VXࣞNRࠇ _NLࠇȷXZD QDࠇ^QX@(؛ʚʈՔɫ
ֽɮʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_ʿƪˌƪ^́Ə˩_ˏƪ^Ə˨
_˻ƪ˞ >^ުDLQL _NLࠇȷXࠇ^ZD SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʍʧ
ɥʊՔʍֽɣऩʎɣʉɣ)Ƒ_ʿƪˌƪ^́Ə^˜˽̅ >
_NLࠇȷXࠇ^ZD ^QDUXӔ@(Քɫֽɮʉʪ)Ƒ2ऐֽɣƑ๪ʫʅ
ΜऐʆɡʪƑ_ʿƪˌƪ^˶̅ >_NLࠇȷXࠇ^MDӔ@ʇʡɣɥƑ
_́ƪƏʼƪ^˼Ə˕_ʔʻƪ^˽̅˒Əʶ˕_˃˜Əʿ
ƪˌƪ^́̅ >_ZDࠇ ުRࠇ^UL I_IRࠇ^UXQGD ުLN_NHQD NLࠇȷXࠇ
^ZDӔ@(՞ൣɫɣʨʂɶʢʂʅɮɿɴʪɪʨಝ࣭ʊ
ऐֽɣ)Ƒ_ʿƪˌƪ́˜ƪ^˞ >_NLࠇȷXࠇZDQDࠇ^QX@(ऐ
ֽɮʉɣ)Ƒ_ʿƪˌƪ^́ʽƪ >_NLࠇȷXࠇ^ZDNDࠇ@(ऐֽ
ɪʂɾʨ)Ƒ_ʴʸ^˞Ə_˨ƪ^ʽƪƏ˸_˜ʽƪ^˻Ə
ʴ_˻ʽ^ˢ̅Ə_ʿƪˌƪ^́̅_˖ʻƪ >_ުDX^QX _EXࠇ^
NDࠇ MX_QDNDࠇ^UD ުD_UDND^EDӔ _NLࠇȷXࠇ^ZDQ_ْRࠇ@(ໞʫ <
ட౦ࠖ >ɫɣʪʇƐɾʇɧ <є຿ >ญ઺ɪʨൈɣ
ʅۼʂʅʡΜऐʆɡʪ <ऐֽɣ >ʧ)Ƒ
_ˀƪˌƪ^́̅ >_JLࠇȷXࠇ^ZDӔ@ǈحǉίણʂ૗ʩʆɡ
ʪƑǄձƔֽɶǅʍձƑ೩૾ʎƐ_ˀƪ̅ˆƪ^̅ >_
JLࠇӔJRࠇ^Ӕ@(ίણʂ૗ʩʆɡʪƑձ๽٤ɣ)ʇɣɥƑʸ
_˾ƪƏˀƪˌƪ^́̅˒Ə˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ
˞ >ުX_UHࠇ JLࠇȷXࠇ^ZDQGD SXࣞ_VXQX^ PXQL VL ࣞ_NDQX@(ಊ
ʎίણʂ૗ʩɿɪʨ਴ऩʍڊɥɲʇʱടɪʉɣ)Ƒ
_ʿƪ^ˋˁ̅ >_NLࠇ^VXࣞNXӔ@ǈ߭ஞǉ1ՔೝɮƑՔɫೝɮƑ
ԈʄɮƑ_ʿƪˉʿ^˽̅ >_NLࠇآL ࣞNL^UXӔ@(Քೝɮ) ʇʡ
ɣɥƑ_ʴʶ^ˊƏ_ˋƪ^ʽƪƏ_ʿƪ^ˋˁ̅˘ʵƏʸ
_˲ƪˑ^˞Ə˰_˒Əʿƪ^Əˉʷ_ʽ̅^ˢ̅ >_ުDL^ȹL
_VXࠇ^NDࠇ _NLࠇ^VXࣞNXQWL ުX_PXࠇWD^QX PD_GD NLࠇ^ Vw ࣞ_NDP^
EDӔ@(܏ऺɶɾʨՔೝɮʇ޻ʂɾɫƐʝɿՔೝɪʉ
ɣʮɣ)Ƒʸ_˾ƪ^Əʿ_ˇƪ˘ʵƏʿƪˉʿ^Ə˨ƪ
>ުX_UHࠇ^ NL ࣞ_VDࠇWL NLࠇآL ࣞNL^ EXࠇ@(ಊʎՍʊՔೝɣʅɣʪ)Ƒ
_ʼƪˣ^˶ƪƏ_ʿƪ^ˋˁƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ˞^˞Ə
_ʿƪ^ˉ˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ _NLࠇ^VXࣞNX ^NXࣞWRࠇ
_QDࠇQX^QX _NLࠇ^آL ࣞNHࠇ ^PLVDPXQX@(ɼʲʉʊ৹ɮՔೝ
ɮɲʇʎʉɣʎɹɿɫƐՔೝɰʏວɣʍʊ)Ƒ_ʿƪ
^ˉʿˢ >_NLࠇ^آL ࣞNLED@(Քʄɰʧ)Ƒ^˘ʵƪˉƏ_ʴʶ^
ˊƏ_ˋ̅˛ʷƏʿƪˉʷʽ̅^ˢ̅ >^WLࠇآL _ުDL^ȹL _
VXQGX NLࠇV ࣞwNDP^EDӔ@(ࠬʆ܏ऺɸʪʍɿɫՔೝɪʉ
ɣʮɣ)Ƒˣ_ˑ^Ə˧_˽^ʽƪƏ_ʿƪ^ˉʷˁ̅ˣˊ
>SĖ_WD^ ֝X_UX^NDࠇ _NLࠇ^VXࣞNXPSDȹL@(ՌʱऒʪʇՔೝ
ɮʎɹɿ)Ƒ_ʿƪ^ˉʿƏ_˫ƪ^̅ >_NLࠇ^آL ࣞNL _EHࠇ^Ӕ@(Ք
ೝɣʅɣʪ)Ƒ_ʿƪ^ˉʷˁƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞
>_NLࠇ^VXࣞNX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(Քೝɮऩʎɣʉɣ)Ƒ_
ʿƪ^ˉ˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NLࠇ^آL ࣞNHࠇ PLVDPXQX@(Քೝ
ɰʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣʶ^ˇƏ_ʿƪ^ˉʿ >_SDL^VD _NLࠇ^
آL ࣞNL@(৹ɮՔʄɰʧ)Ƒ^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰Əˣʶ^ˇƏ
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_ʿƪ^ˋˁ̅
_ʿƪˉʿˢ^˽Ə˶_ˑ̅˛ʷ^Əʸ_ˁ˼˜ƪ̅^ˢ
̅ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD SDL^VD _NLࠇآL ࣞNLED^UX MD_WDQGX^ ުX_
NXULQDࠇP^EDӔ@(ʡɥࢭɶ৹ɮՔೝɰʏʧɪʂɾʍ
ɿɫƐભʫʅɶʝʂɾ)Ƒ2९ՔʊʡʈʪƑί߳ʱࠪ
ʩฃɸƑ˨ _˓^ˁ̅Əˉ_˘ʵ^Ə˰_˒Əʿƪˉʷ^ʽ
˞ >EX_ٓL^NXӔ آL ࣞ_WL^ PD_GD NLࠇV ࣞwND^QX@(Քঞɶʅ <ऩ
ߚ೜ࣈʊԫʂʅ >Ɛʝɿί߳ʱࠪʩฃɴʉɣ < Ք
ೝɪʉɣ >)Ƒ
_ʿƪƏˋ˻^ˋ̅ >_NLࠇ VXUD^VXӔ@ ǈໞǉՔʱ६ʨɸƑ
หɴʱ६ʨɸƑʔɴɣɿՔഒʱ६ʨɶʅҍӜʊ
ɸʪƑ_˶ƪ̅˂˰^˽Ə_ˑ̅^ʾƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ
˩_ˋ˃̅^˜ƪƏ^˧ʽƪ˸̅Ə^̅ˊƏ_ʿƪƏˋ
˻^ˉ >_MDࠇӔJXPD^UX _WDӔ^JDࠇ _VDQGRࠇ^آL SXࣞ_VXNHQ^QDࠇ
^֝XࣞNDࠇMXQ ^ުQȹL _NLࠇ VXUD^آL@(ўʍ઺ʊɿɰᚍʡʂʅ
ɣʉɣʆƐ؄ʊʎ < φ୩ɯʨɣʎ > ҤʊʡࡰʅՔ
ʱ६ʨɶʉɴɣ)Ƒ_ʿƪƏˋ˻ˇ˻^˞ >_NLࠇ VXUDVDUD
^QX@(Քɫ६ʨɴʫʉɣ)Ƒ_ʿƪƏˋ˻ˉ^Ə˩ˇ̅ >
_NLࠇ VXUDآL^ SXࣞVDӔ@(Քʱ६ʨɶɾɣ)Ƒ_ʿƪƏˋ˻^ˋ
̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƏ˱_˜^ʽƪƏ^̅ˊʿƪƏ_ʿƪ
Əˋ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NLࠇ VXUD^VXQWL ^ުXPXࠇND
PL_QD^NDࠇ ުQȹLNLࠇ _NLࠇ VXUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(Քʱ६ʨ
ɼɥʇ޻ɥʉʨƐଟʊࡰʅɬʅՔʱ६ʨɺʏʧɣʍ
ʊ)Ƒ_˶ƪ̅^˜ʽ˜˘ƪƏ_ʿƪƏˋ˻^ˋƏ^ˁ˚ʷ
̅Ə˜_˻^˞ >_MDࠇQ^QDNDQDWHࠇ _NLࠇ VXUD^VX ^NXࣞWXQ QD
_UD^QX@(ўʍ઺ʆʎՔʱ६ʨɸɲʇʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_ʿƪˏƪ >_NLࠇVRࠇ@ǈ෠ǉءʍ࢑ഐƑءʱɾʅʪ࢑ഐƑ
তɣʱɸʪɾʠʍ࢑ഐƑǄء࢑ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
_ʿƪˏƪ^˻Ə^˞ƪ˘ʵ˽Ə^̅ˊʹƪˑ˸ƪƏˉ_
ʿ⊦ ˱ƪ >_NLࠇVRࠇUD^ QXࠇWLUX ^ުQȹHࠇWDMXࠇ آL ࣞ_NL⊦PLࠇ@(ত
ɣʆ < ء࢑ɪʨ > ѕʇࡰɾʍɪƐஊɧʱടɣʅʞ
ʅɳʨʲ <ʞʫ >)Ƒ
_ʿƪ˒ʽƪ^̅ >_NLࠇGDNDࠇ^Ӕ@ ǈحǉՔΦɫ܊ɣƑά
૗ʂʅɣʪɴʝƑǄՔ܊ɣǅʍձƑʿ_˲˒ʽƪ^̅
>NL_PXGDNDࠇ^Ӕ@(ՔΦɫ܊ɣƑǄԠ܊ɣǅʍձ) ʇʡ
ɣɥƑ_ʿƪ˒ʽƪƏ˜ƪ^˞ >_NLࠇGDNDࠇ QDࠇ^QX@(ՔΦ
ɫ܊ɮʉɣ)Ƒ_ʿƪ˒ʽƪ^˞Ə˩_ˋ˚ʷ^Əʴ_ˑ
˻˞ >_NLࠇGDNDࠇ^QX SXࣞ_VXWX^ ުD_WDUDQX@(ՔΦɫ܊ɮ
ʅ਴ऩʇՔɫ܏ʮʉɣ)Ƒʽ_˾ƪ^Əʶ˕_˃̅Əʿ
ƪ˒ʽƪ^̅ >ND_UHࠇ^ ުLN_NHӔ NLࠇGDNDࠇ^Ӕ@(ɡʍऩʎಝ
࣭ʊՔΦɫ܊ɣ)Ƒ_ʿƪ˒ʽƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˦_˻
ʶ˂˼^ˇ̅ >_NLࠇGDNDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ SL_UDLJXUL^VDӔ@(ՔΦ
ʍ܊ɣऩʎೝɬ܏ɣʊɮɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_ʿƪ˒ʽ
ƪ^ʽƪƏ˦_˻ƪ˻^˞ >^ުDLQL _NLࠇGDNDࠇ^NDࠇ SL_UDࠇUD^
QX@(ɡʲʉʊՔΦɫ܊ɰʫʏೝɬ܏ɧʉɣ)Ƒ
_ʿƪˑ˘ʵ^˩ˋ >_NLࠇWDWL^SXࣞVX@ǈ෠ǉαࠖƑոֵʱ
౧છɸʪऩƑǄء (ɰ)ງʅऩǅʍձƑ_ʿƪˋ˞^˶ƪ
>_NLࠇVXQX^MDࠇ@(αࠖʍў)Ɛ_ʿƪˑ˘ʵ^˶ƪ >_NLࠇWDWL
^MDࠇ@(αࠖʍў < ءງʅў >) ʇʡɣɥƑ_ʿƪˑ˘
ʵ˩ˋ^˞Ə^˲˝Ə_ˑ̅ʾ^˽Əˋ_ˁ^Ə˩_ˋ˞^Ə
˲˝_˜ƪ^˚ƪƏˉʷ_ʽ˞ >_NLࠇWDWLSXVX^QX PXQL_
WQDJD^UX VXࣞ_NX^ SXࣞ_VXQX^ PXQL_QDࠇ^WRࠇ Vw ࣞ_NDQX@(αࠖ
ʍڊɥɲʇɿɰɶɪടɪʉɣ <Ưڊɥɲʇɿɰɫ
ടɮ >Ƒ਴ʍऩʍڊɥɲʇʉʈടɪʉɣ)Ƒ^ˇ̅ˀ
̅ˏƪ >^VDӔJLQVR@(ޔफ़ਂ) ʇʡɣɥƑ_ʿƪˑ˘ʵ
^˶ƪ˜Ə_ˀƪƏʸ̅ʿ^Əˁ_˻^ˉƏ^ˁƪ >_NLࠇWDWL
^MDࠇQD _JLࠇ ުXӔNL^ NX_UD^آL ^NXࠇ@(αࠖʍў <ءʱງʅ
ʪў >ʊۼʂʅϷՔʱতʂʅʡʨʂʅɲɣ)Ƒ
_ʿƪˑ˘ʵ^˶ƪ >_NLࠇWDWL^MDࠇ@ǈ෠ǉতɣʱɸʪўƑα
ࠖʍўƑǄءງʅўǅʍձƑ_˶ƪ˝̅ˌ^˞Ə_ʸ̅
ʿ^Əˁ_˻^ˉ̅Əʶ_ˇ˜ʿ˞Əʿƪˑ˘ʵ^˶ƪƏ
_ˣ˕^ˑ >_MDࠇQLȷX^QX _ުXӔNL^ NX_UD^آLӔ ުL_VDQDNLQX
NLࠇWDWL^MDࠇ _SDW^WD@(ўਨʍϷՔʱٵງʅʅʡʨɣʊ
<ؗʨɺʊ >ƐঊҴ୷ʍαࠖʍўʊۼʂɾ)Ƒ
_ʿƪˑ˘ʵ^˽̅ >_NLࠇWDWL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉতɥƑոֵ
ʱ౧છɸʪƑǄءʱɾʅʪǅʍձƑ^ˇ̅ˀ̅ˏƪ
˶ƪƏ_ʿƪˑ˘ʵ^˽̅˘ʵƏˋ_˲˓^ˢƏ^ˁ˼Ə
_ʼƪ^˽ >^VDӔJLQVRࠇMD _NLࠇWDWL^UXQWL VX_PXٓL^ED ^NXUL
_ުRࠇ^UX@(αࠖ < ޔफ़ਂ > ʎϷՔʱতɩɥʇ࢑ഐʱ
ؗʂʅɩʨʫʪ)Ƒ_ʿƪˑ˘ʵ˻˻^˞ >_NLࠇWDWLUDUD
^QX@(তɧʉɣ)Ƒ_ʿƪˑ˘ʵ^˽Ə^˦̅ >_NLࠇWDWL^UX
^SLӔ@(তɥʇɬ)Ƒ_ʿƪˑ˘ʵ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_
NLࠇWDWL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(তɧʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ
_ʿƪˑ˘ʵ^˼ >_SDࠇ^NX _NLࠇWDWL^UL@(৹ɮতɧ)Ƒ
_ʿƪ^Əˑ_˘ʵ^˽̅ >_NLࠇ^ WĖ_WL^UXӔ@ǈໞǉαࠖʊαӌ
ʍ࢑ഐʱٵʅʡʨʂʅƐءƐ೿ुƐϷ।Ɛʑɧʩ (௪
੨ʩ)ʱɸʪɲʇƑ_ʿƪ^Əˑ˚ʷ̅ >_NLࠇ^ WĖWXӔ@(ء
ʱງʅʪƑϷ।ʱতɥ) ʇʡɣɥƑ_˶ƪ˝̅ˌƪ
^˞Ə_ʿƪ^Əˑ_˘ʵ^˽̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƏʶ_ˇ
˜ʿ˞^Əˇ̅ˀ̅ˏƪ˞Ə^˶ƪƏ_ˀƪ^Ə˱˼ˢ
>_MDࠇQLQȷXࠇ^QX _NLࠇ^ WD_WL^UXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ ުL_VDQDNLQX
^ VDӔJLQVRࠇQX ^MDࠇ _JLࠇ^ PLULED@(ўਨʍϷՔ < Ϸ। >
ʱতʂʅ < ٵງʅʅ > ʞʧɥʇ޻ɥʉʨঊҴ୷ʍ
αࠖʍўʊۼʂʅɳʨʲʧ)Ƒ
_ʿƪ^Əˑ˚ʷ̅ >_NLࠇ^ WĖWXӔ@ǈໞǉতɣʱɸʪƑত
ɣʱɶʅոֵʱ౧છɸʪƑǄءʱɾʅʪǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ_ʿƪ^Əˑ˚ʷ̅˘ʵƏ_ʼƪ˽̅^˛ʷƏ
_ʿ˷ƪ^˶Ə_ʿƪ^Əˑ_ˑ˻̅^˖ʻƪ >_NLࠇ^WĖWXQWL
_ުRࠇUXQ^GX _NMXࠇ^MD _NLࠇ^ WĖ_WDUDQ^ْRࠇ@(তɣʱɶʧɥ
ʇɶʅɩʨʫʪɫƐܩ௪ʎতɧʉɣɼɥɿ)Ƒ_ʿ
ƪ^Əˑ˘ʵ˱ˇʽƪƏ^ˑ˚ʷƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅
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_ʿƪ^Əˑ˚ʷ̅
>_NLࠇ^ WĖWLPLVDNDࠇ ^WĖWX ^NXWRࠇ ^QDUXӔ@(তʂʅʧɰʫ
ʏতɥɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʿƪ^Əˑ˘ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _NLࠇ^ WĖWHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮতɧ
ʏວɣʍʊ)Ƒ_ʿƪ^Əˑ˘ʵˢ >_NLࠇ^ WĖWLED@(তɧ
ʧ)Ƒ
_ʿƪ^Əˑ˚ʷ̅ >_NLࠇ^ WDWXӔ@ ǈໞǉίՔɫࣣɫʪƑ
Ք܏ɫ௬ʪƑՔອɫࡰʪƑՔҩɫࣣɫʪƑʅɬʐ
ɬɶʅɣʪƑǄՔɫງʃǅʍձƑ^˒˾ƪ˘ʵƏ_ʴ
ƪʽ̅^˛ƪˉƏ_ʿƪ^Əˑ˘ʵƏˉ_˂˚ʷƏˉƪ
>^GDUHࠇWL _ުDࠇNDQ^GRࠇآL _NLࠇ^ WDWL ࣞ آL_JXWX آLࠇ@(ɿʨɿʨ
ɶʉɣʆՔ܏ʱ௬ʫʅƐࡘ઺ɶʅީߚʱɺʧ)Ƒ_ˇ
̅ˉ̅˞^Əʸ_˚ʷ˞^Əˉʷ_ʽ˼^ʽƪƏ_ʿƪ^ˑ
˘ʵ˘ʵƏˉ_˫ƪ^Ə˲_ˑʶ^˜˲ˑʶ˜Ə_ˉƪ^
Ə˜ƪ_ʶƏ˫ƪ˼˸ƪˇ^˞ >_VDӔآLQQX^ ުX_WXQX^ Vw ࣞ
_NDUL^NDࠇ _NLࠇ^ WĖWLWL آL_EHࠇ^ PX_WDL^QDPXWDLQD _آLࠇ^ QDࠇ
_L EHࠇULMXࠇVD^QX@(ޔළসʍёɫടɲɧʅɮʪʇίՔ
ɫࣣɫʩƐɥɬɥɬɶʅ < ईʱࣣɱɾʩђɱɾɣ
ɶʅ >ɷʂʇɶʅɣʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_ʿƪˑ˲^˞ >_NLࠇWDPX^QX@ǈ෠ǉडƑॲ෼ʣڙʫ෼ʱ
ঔʂʅडʊɶɾʡʍƑ_˸ˉ^ʿʿƪ >_MXآL ࣞ^ NLNLࠇ@(ڙ
ʫɾˋˋʿʍड)Ɛ˶_ʿˢʶ >MD_NLEDL@(ˋˋʿັʱ
ࣄɬ഍ɣƐ௿ɧިʂɾˋˋʿʱӴʂʅडʊɶɾʡ
ʍ)ʍ੆ձڶƑౡԨ୷ʍऩʎॸ೅୷ʍ୔െʍ҉ʩʣ
ҘԱઐʍތ෼ʱ౜ʂʅ߭ў๑ʍडʊɶɾʩƐԯਸ਼
ʱ૫ɴต 40 ˍ̅˓ʊঔʂʅ⾎ʆӘʩƐ૰خต 16
ˍ̅˓ʍਡʊɶʅঊҴ୷ʗరʂɾʩɶɾƑยࡰ๑
ʍडʎƐडʍਡʱ܊ɴต 150 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 2 ˳
ƪ˚˽ʊঋʲʆƐɼʫʱ˩_ˋ^˶˰ >SXࣞ_VX^MDPD@(φ
ޗ) ʇ࣌ɶʅ௬މʊɪɰƐડઞʱٔʠʅరయɶʅ
ɣɾƑ_ʿƪˑ˲^ˠƪƏˢ_˼ˑ˲˞^˘ʵ̅Əʴ_ˊ
˘ʵ^Əʸ_˼ˢƏʿƪ^ˑ˜˜Əˉ_˱˘ʵƏ˴ƪˉ
ˑ >_NLࠇWDPX^QRࠇ ED_ULWDPXQX^WLӔ ުD_ȹLWL^ ުX_ULED NLࠇ
^WDQDQD آL_PLWL PRࠇآLWD@(෼ʍडʎӘʩडʇʡڊɣƐ
ɼʫʱड੾ʊঋʲʆӷ৿ɴɺʅ௿ʣɶɾʡʍɿ)Ƒ
_ʿƪ˒˼ >_NLࠇGDUL@ǈ෠ǉ๮ઔƑɫʂɪʩɸʪɲʇƑ
ಒ໧ԈƐ੺ອԈʊࡑʮʫʪɲʇƑǄɰɿʪɣ (Քੋ
ɣ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˉ˃̅˜ƪƏ^ʸ˘ʵ˘ʵ˽
Ə_ʿƪ˒˼ƏˉƪƏ˫ƪ^ˢ̅Ə^˞˶ƪ >^آL ࣞNHQQDࠇ
^ުXWLWLUX _NLࠇGDUL آLࠇ EHࠇ^EDQ ^QXMDࠇ@(೜܏Ҿʊʉʂʅ
< ߒٽʊ๮ʀʅ >< ɽ > ๮ઔɶʅɣʪʮɣʉƐѕ
ɪʇ޻ʂɾʨ)Ƒˇ_ʿ˲ʶƏˉƪ^Əˉ˃ƪˑ̅˛
ʷƏ_ˣ̅ˁ˻^˼˘ʵƏ_ʿƪ˒˼Əˉƪ˫ƪ >VĖ_
NLPXL آLࠇ^ آL ࣞNHࠇWDQGX _SDӔNXUD^ULWL _NLࠇGDUL آLࠇEHࠇ@(ٗ
ఈʱɶʅɩɣɾʍʊછʨʫʅ๮ઔɶʅɣʪ)Ƒ
_ʿƪ˒˼Əˋ̅ >_NLࠇGDUL VXӔ@ǈໞǉ๮ઔɸʪƑՔ๮
ʀɸʪƑɫʂɪʩɸʪƑǄɰɿʪɣ (Քੋɣ)Ԉɷɫ
ɸʪǅʍձƑʸ_˞^Əˣ_˜^ˉƏˉʷ_ʽˋ^ʽƪƏ_
ʿƪ˒˼Əˋ̅˒^Əʸ_˶̅^˜ƪ˟ƪƏʶ˕_ʽ^Ə
ˣ_˜ˋ^˜_˺ƪ >ުX_QX^ SD_QD^آL VL ࣞ_NDVX^NDࠇ _NLࠇGDUL
VXQGD^ ުX_MDQ^QDࠇQHࠇ ުLN_ND^ SD_QDVX^QD_MRࠇ@(ɼʍ໿
ʱടɪɺʪʇ๮ઔɸʪ < ɫʂɪʩɸʪ > ɪʨƐढ
ʊʎঞ੆ < φۈʊ > ʊ໿ɸʉʧ)Ƒʸ_˼̅^Əʸ_
ˢƪˇ˼˘ʵƏʿƪ˒˼ƏˉƪƏ˛ʷƪ^˶Ə_ʸ
ƪʽˇ˻^˞ >ުX_ULӔ^ ުX_EDࠇVDULWL NLࠇGDUL آLࠇ GXࠇ^MD _
ުXࠇNDVDUD^QX@(ɼʍऩʊבɪɴʫʅƐՔອɫ౞ɰʅ
੄ɫஞɪɴʫʉɣ)Ƒ^˛ʷˁƏʸ_ˢƪˇ˼^ʽƪƏ
˩_ˏƪƏʿƪ˒˼Əˋ̅⊦ ˒ƪ >^GXNX ުX_EDࠇVDUL
^NDࠇ SXࣞ_VRࠇ NLࠇGDUL VXQ⊦GDࠇ@(ʑʈɮבɪɴʫʪʇऩ
ʎՔ๮ʀɶʅ੺ອɸʪɽ)Ƒ
_ʿƪ˒˼^˲˞ >_NLࠇGDUL^PXQX@ǈ෠ǉՔ౞ɰɶʅɿ
ʨɿʨɶɾࠖƑӜອʍʉɣࠖƑʛʲʣʩࠖƑ_́ƪ
^Ə˞̅˘ʵƏ^ʴʶ˝Ə_ʿƪ˒˼^˲˞Ə^˜˼Ə_
˫ƪ^́ >_ZDࠇ^ QXQWL ^ުDLQL _NLࠇGDUL^PXQX ^QDUL _EHࠇ^
ZD@(؛ʎѕژɡʲʉʊՔ౞ɰɶɾʛʲʣʩࠖʊʉ
ʂʅɣʪʍɪ)Ƒ
_ʿƪ^˒˽̅ >_NLࠇ^GDUXӔ@ǈ߭ஞǉՔ๮ʀɸʪƑǄՔɿʫ
ʪǅʍձƑ^˛ʷˁƏʶ_ˈ˼^ʽƪƏ_ʿƪ^˒˽̅⊦˒
ƪ^Ə˩_ˏƪ >^GXNX ުL_ȷDUL^NDࠇ _NLࠇ^GDUXQ⊦GDࠇ^ SXࣞ_
VRࠇ@(ɡʲʝʩߺʨʫʪʇՔ๮ʀɸʪɽƐऩʎ)Ƒ_
ʿƪ˒˻^˞ >_NLࠇGDUD^QX@(Ք๮ʀɶʉɣ)Ƒ_ʿƪ^˒
˼˘ʵƏˉ_˂˚ʷ̅Əˇ˻˞ >_NLࠇ^GDULWL آL_JXWXQ
VDUDQX@(Ք๮ʀɶʅީߚɫࡰ๨ʉɣ)Ƒʶ_ˈ˼ˑ
̅˘ʵ̅Əʿƪ^˒˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުL_ȷDUL
WDQWLӔ NLࠇ^GDUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ߺʨʫʅʡՔ๮ʀɸ
ʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
_ʿƪ˕^ʽ˻ >_NLࠇN^NDUD@ ǈ෠ǉ෼᳇Ƒ෼ʍݵʩ᳇Ƒ
Ǆ෼Ɣٓസ (ɬƔɪɰʨ)ǅʍձɪƑԯਸ਼ʱʎʃʂ <
ݵʂ > ʅ৞ݵʩɶƐӅݦʊɸʪݣʊʆɬʪݵʩ
᳇Ƒ੝ɬʉ˧_ˁ̅ʿƪ >֝X_NXӔNLࠇ@(ഇ෼) ʍԯਸ਼ʉ
ʈʱƐঢɹ_˨ƪ^˞ >_EXࠇ^QX@(⾎) ʆݵʪƑɼʍݣƐ
෾ਢʆ 15Ư20ˍ̅˓Ԩӊʊԯਸ਼ʍйʂഈʊݵʩ෾
ʱ਽ʀƐɼʫʊ࡞ʂʅ⾎ʆʎʃʩ < ݵʩ >ƐӅݦ
ʊɸʪƑɼʍߢʊࡰ๨ʪ෼᳇ɫ_ʿƪ˕^ʽ˻ >_NLࠇN^
NDUD@ʆɡʪƑߣʊ_˓˹ƪ^˜ >_ٓRࠇ^QD@(ࠬ⾎)ʣ_˚
ʷʶ^˞ >_WXL^QX@(ࠬ⾎Ƒഥɾɣ᪩ࣳʍ٤໰ʉୄʍफ
ʊധʱೝɰɾ⾎Ƒഥ෮ʱݵʪ⾎)ʆݵʩƐۡ ʊʽ_˜
>ND_QD@(ᩣ)ʱɪɰʅީࣣɱʪƑ_ʿƪ˕^ʽ˻ƪƏʴ
_˖ʳ^˱Ə^˩ˉ˘ʵƏ_˴ƪˉ^ˢ >_NLࠇN^NDUDࠇ ުD_ْD^
PL ^SXࣞآLWL _PRࠇآL^ED@(෼᳇ʱࡘʠƐԅɶʅ௿ʣɶ <
௿ຟʊɶ >ʉɴɣʧ)Ƒ
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_ˀƪ˕ʿƪ^ˉ
_ˀƪ˕ʿƪ^ˉ >_JLࠇNNLࠇ^آL@ǈഃǉɬʤʂɬʤʂʇƑອ
ֽɮϔɬଫʠʪɴʝƑ_˰ʶ˰˻˃ƪƏˀƪ˕ʿ
ƪ^ˉƏ^ˉ˱Ə˰_˻ʽ̅^ʽƪƏ˧_ʿʸ˘ʵ^˽̅_
˒ƪ >_PDLPDUDNHࠇ JLࠇNNLࠇ^آL ^آLPL PD_UDNDӔ^NDࠇ ֝Xࣞ_
NLXWL^UXQ_GDࠇ@(ബԯɭ < ϊਡ 30 ਡʱφʝʇʠʊే
ʩʃɰɾઅΦ > ʎອֽɮଫʠʉɣʇ౞ɰ๮ʀʪ
ʧ)Ƒ
ˀƪ˕_˘ʵ >JLࠇW_WL@ǈഃǉɭʤʂʇΈʩଫʠʪɴʝƑ
ɶʂɪʩʇΈʩଫʠʪɴʝƑʩʲɶʦɮ (ဒႎ) ʉ
ɴʝƑˀ˕_˘ʵ >JLW_WL@(ɭʤʂʇ)ʍֽ૦೅ڇƑ˧_
ˁ^˫ƪƏˀƪ˕_˘ʵ^Əˉ˱˘ʵƏˣ_˻̅^ʽƪƏ
ʴ_˻^ʿƏ^ˣ˽̅˃̅Ə˧_ʿ˽̅^˒ƪ >֝Xࣞ_NX^EHࠇ
JLࠇW_WL^ آLPLWL SD_UDӔ^NDࠇ ުD_UD^NL ^SDUXӔNHӔ ֝Xࣞ_NLUXQ
^GDࠇ@(੉ʒʎɭʤʂʇϔɬଫʠʅۼɪʉɣʇൈɣ
ʅۼɮɥʀʊʚʈɰʪ < ౞ɰʪ > ɽ)Ƒʸ_˾ƪƏ
ˊ̅^˰ƪƏˀƪ˕_˘ʵ^Əʽ_ˇ˱˘ʵ^Əˁ_˥˕^
˓̅˖ʳ̅Əˣ_˜ˇ^˞ >ުX_UHࠇ ȹLP^PDࠇ JLࠇW_WL^ NĖ
_VDPLWL^ NX_ELWٓLP^PDࠇQْDP SD_QDVD^QX@(ɼʍऩʎƐ
ɩװʎɭʤʂʇΈʩଫʠʅ < ଁʲʆ > ɲʫʜʂʀ
ɾʩʇʡࠬൢɴʉɣ)Ƒˀƪ˕_˘ʵƏ˘ʵƪ^ˢƏ_
˝ƪ^˼ >JLࠇW_WL WLࠇ^ED _QLࠇ^UL@(ɭʤʂʇࠬʱΈʫ)Ƒˀ
ƪ˕_˘ʵ^Əˉ˱ >JLࠇW_WL^ آLPL@(ɭʤʂʇଫʠʉɴ
ɣ)Ƒ
_ʿƪ˚ƪ^ˉ >_NLࠇWRࠇ^آL@ǈ෠ǉ౜ݔƑǄ෼୭ɶǅʍձƑ
౔ʱओɶɮҟܬɸʪݣʊʎތ෼ʱঔʩ୭ɶʅڙʨ
ɺƐɼʫʱࣄɣʅঔӨ < ঔۢ > ʱ؍ʩ՟ɲɶƐ࢜
֞ɶʅ۴ɶɾƑˁ_˞^ƏˑƪƏʽ_ˁˑ̅^˃̅˰ƪ
Ə_ʿƪ˚ƪ^ˉƪ̅Ə_ˑ̅ʾ^ˉ˽Əˉ_ˑ^˒ƪ >NX
_QX^ WDࠇ NĖ_NXWDӔ^NHPPDࠇ _NLࠇWRࠇ^آLࠇQ _WDӔJD^آLUX آL ࣞ_WD
^GDࠇ@(ɲʍ୔െʱҟܬɶɾߢʎ౜ݔʡঔӨɩɲɶʡ
φऩʆɶɾʲɿʧ)Ƒ
_ʿƪ^Ə˚ʷ_˻^˼̅ >_NLࠇ^ WX_UD^ULӔ@ǈໞǉՔʱࠪʨ
ʫʪƑુ ίʱ਴ʍʡʍʊ੹ʮʫʪƑ^ʸˑˇ̅ˉ̅˞
Əʸ_˲˕^ˇ˘ʵƏ_ʸ̅^˜Ə_ʿƪ^Ə˚ʷ_˻^˼Ə
_˫ƪ̅^˃̅˰ƪƏ˶_ˁˋˁ˞^Əˊ_ʽ̅Əˢˉʿ
˜ƪ^˞ >^ުXWDVDӔآLQQX ުX_PXV^VDWL _ުXQ^QD _NLࠇ^ WX_
UD^UL _EHࠇӔ^NHPPDࠇ MD_NXVXࣞNXQX^ ȹL_NDP EDآL ࣞNLQDࠇ^
QX@(Ѥޔළসɫ෮ాɮʅƐɼʫʊՔʱࠪʨʫʅɣ
ʪɥʀʊตਡʍߢԨʱൾʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
_ʿƪ^Ə˚ʷ_˼ˠƪ^ˋ̅ >_NLࠇ^ WX_ULQRࠇ^VXӔ@ǈໞǉՔ
ʱࠪʩ૰ɸƑ๮ઔɶɾࣳੌɪʨ޻ɣ૰ɶʅٿՔʱࡰ
ɸƑʴ_ʿ^˜ʶƏʸ_˽^ʿ˘ʵƏ˰_ʾ˼Ə˫ƪˑ̅
^˛ʷƏ_ʿƪ^Ə˚ʷ_˼ˠƪˉ^˘ʵƏˣ_ˑ˻ʿƏ
˫ƪ >ުD_NL^QDL ުX_UX^NLWL PD_JDUL EHࠇWDQ^GX _NLࠇ^ WX_
ULQRࠇ^آL ࣞWL SĖ_WDUDNL EHࠇ@(ࢤరʆ੝ٓ਱ʱɶʅטɫʩ
࡬ʝʂʅɣɾɫƐՔʱࠪʩ૰ɶʅ஝ɣʅɣʪʧ)Ƒ
_ʿƪ˝ʶ˼ >_NLࠇQLުLUL@ǈ෠ǉՔʊ௬ʩƑɼʍऩʍऐʊ
ɪʉɥऩʣʡʍƑњ΀ɫʨʫʪऩʣʡʍƑ^ʴ˕ˣ
ƪƏ_ʿƪ˝ʶ˼˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əˇ_ˁˉ^˕ʔʳ
Ə_ˑ̅^ʾ >^ުDSSDࠇ _NLࠇQLުLULQX ˤDࠇ^ VD_NXآL^ˤD _WDӔ^
JD@(ɩড়൒ɴʲʍՔʊ௬ʩʍ޶ʎ૫ટφऩɿɰɿ)Ƒ
_ʿƪ˞ƪ^˼ >_NLࠇQXࠇ^UL@ǈ෠ǉ෼ୠʩƑ˶_˻^˥Ə_ˉ
ʹƪ̅^˃̅˰ƪƏ^˸ƪƏ_ʿƪ˞ƪ^˼Ə_ˉƪ^Ə
ʴ_ˇ˨ˑ̅ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ ^MXࠇ _NLࠇQXࠇ^UL _آLࠇ
^ ުD_VDEXWDӔ@(޶֯ʍܨʎʧɮ෼ୠʩɶʅืʲɿ)Ƒ
_ʿƪ^˞Ə^ʴˢ >_NLࠇ^QX ^ުDED@ǈໞǉ࠻ߍƑǄ෼ʍฟ
(ߍ)ǅʍձƑʝʃʣʊ (ࢼߍ) ʣ˘˼ˡˮˁʍ࠻ߍ
ʉʈƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^˰˓ʿƪ˻Ə^ʴˢƏˋ_˨^
˿ƪ˕ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ ^PDٓLNLࠇUD ^ުDED VX_EX^
URࠇWDْRࠇ@(ঈʎࢼʍ෼ɪʨฟʱݷʨʫʅ < ݷฟɴʫ
ɾ >ɼɥɿ)Ƒ
_ʿƪ^˞Ə^ʴ˶ >_NLࠇ^QX ^ުDMD@ǈໞǉ௻ຶƑ෼෾ƑǄ෼ʍ
ΗǅʍձƑˉ_ˀʿƪ˞^Əʴ˶ >آL_JLNLࠇQX^ ުDMD@(ॕ
ʍ෼෾)Ƒ^˰˓ʿƪ˞Ə^ʴ˶ƪƏʶ˕_˃˜Əʽʶ
^˶̅ >^PDٓLNLࠇQX ^ުDMDࠇ ުLN_NHQD NDL^MDӔ@(ࢼʍ෼෾
ʎಝ࣭ʊನɶɣ)Ƒ
_ʿƪ˞^Əʴ_˻ƪ^̅ >_NLࠇQX^ ުD_UDࠇ^Ӕ@ ǈໞǉՔɫۻ
ɣƑʸ _˾ƪƏˇ˕^˅ƪƏ_ʿƪ˞^Əʴ_˻ƪ^̅˒Ə
ʸ_˼˚ƪ^Əˉ_˂˚ƪ^Əˉ_˻˻˞ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ _
NLࠇQX^ ުD_UDࠇ^QGD ުX_ULWRࠇ^ آL_JXWRࠇ^ آL_UDUDQX@(ಊʎಝ
࣭ʊՔɫۻɣʍʆಊʇʎ < φ࢏ʊ > ީߚʎࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒ
_ʿƪ˞^ʽƪ >_NLࠇQX^NDࠇ@ ǈ෠ǉ࠻ʍಓƑ_ʿƪ^˞Ə
^ʽƪ >_NLࠇ^QX ^NDࠇ@(Ǆ෼ʍಓǅʎໞڶ)Ƒ˲_˓̅ʿ
ƪ˞Əʿƪ^˞Ə^ʽƪƏ_ˉ˕^ʿ˘ʵƏ˲_˓̅^Ə
ˋ_ˁ^˼˘ʵƏ˳_ˊ^˿Əˉ_˥ˉʿ^Əˉʷ_ʽ˲^ˑ
̅ >PX_ٓLӔNLࠇQX NLࠇQX^NDࠇ _آLN^NLWL PX_ٓLQ^ VXࣞ_NX^ULWL
PH_ȹL^UR آL_ELآL ࣞNL^ VL ࣞ_NDPX^WDӔ@(˴˓ˠʿ < ᰠʍ෼
> ʍಓʱኮɣʅʇʩʡʀ < ૭ᰠ > ʱݴʂʅ˳ˊ˿
ʱʑʂʃɰʅേʝɧɾ)Ƒ
_ʿƪ^˞Ə^ʽʶ >_NLࠇ^QX ^NDL@ǈໞǉ෼ϚƑ෼ʍϚƑ^ʴ
˖ʳ˸̅˒Ə_ʿƪ^˞Ə^ʽʶƏ_ˬƪ^˼ˢ >^ުDْD
MXQGD _NLࠇ^QX ^NDL _SHࠇ^ULED@(ࢋɣɪʨ෼Ϛʊ௬ʩʉ
ɴɣ)Ƒ_ʿƪ˞ʽʶ^˞Ə˞_˥^˽ʽƪƏ^˘ʵ˒ƪƏ
_ʶƪ˽˘ʵ˒^Ə˜˼Ə_˺ƪ˼^ˋ >_NLࠇQXNDL^QX QX
_EL^UXNDࠇ ^WLGDࠇ _ުLࠇUXWLGD^ QDUL _MRࠇUL^VX@(෼Ϛɫउʒ
ʪʇਸ਼๛ʎॸ௪ʊʉʂʅࢋɴʡࠧɮʉʪ < ʣʮʨ
ɯ >)Ƒ^ʽʶ˜ʽ >^NDLQDND@(ϚƑϚ઺)Ɛ_ʿƪ^˞Ə
^ʽʶ˜ʽ >_NLࠇ^QX ^NDLQDND@(෼ϚƑ෼ʍϚ઺) ʇʡ
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_ʿƪ^˞Ə^ʽʶ
ɣɥƑ
_ʿƪ^˞Ə^ʿˉ >_NLࠇ^QX ^NLآL@ǈໞǉ෼ʍঔʫƑ෼ʍঔ
ʫઐƑ_˶ƪˋˁ˼˶ƪ^˞Ə_ʿƪ^˞Ə^ʿˉƏʴ_˖
ʳ^˱Ə^ʿƪƏˑ_˲^˞Ə_ˉƪ^ˢ >_MDࠇVXࣞNXULMDࠇ^QX _
NLࠇ^QX ^NL ࣞآL ުD_ْD^PL ^NLࠇ WD_PX^QX _آLࠇ^ED@(ओય઺ʍ
ўʍ෼ʍঔʫઐʱࡘʠʅɬʅडʊɶʉɴɣ < ɺ
> ʧ)Ƒ_ʿƪ^˞Ə^ʿˉʹƪƏˉʷ_ʽƪ˼̅^Ə˲_
˝^˞Ə^ʿˉʹƪƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >_NLࠇ^QX ^NL ࣞآHࠇ VL ࣞ
_NDࠇULӔ^ PX_QL^QX ^NL ࣞآHࠇ VL ࣞ_NDUDQX@(෼ʍঔʫઐʎެ
ɧʪƑڊ๕ʍঔʫઐʎެɧʉɣ < ฾كʉڊ๕ʆत
ʱ෩ʛɸ >)Ƒ
_ʿƪ˞^ʿˉ >_NLࠇQX^NL ࣞآL@ǈ෠ǉ෼സƑ෼ʂઐƑʴ ˁˍ
̅˚ʍνɣʊʧʩφڶʇ௳ଜɴʫʪƑ_ʿƪ˞ʿˉ^
˞Ə^ʴ̅ >_NLࠇQXNLآL^QX ^ުDӔ@(෼സɫɡʪ)Ƒ_ʿƪ˞
^ʿˉʹƪƏˉ_˘ʵ˻̅˛ƪ^ˉƏˑ_˲^˞Ə_ˉƪ
^ˢ >_NLࠇQX^NL ࣞآHࠇ آL ࣞ_WLUDQGRࠇ^آL WD_PX^QX _آLࠇ^ED@(෼സ
ʎࠐʅɹʊडʊɶʉɴɣʧ)Ƒ
_ʿƪ^˞Ə_ˉƪ >_NLࠇ^QX _آLࠇ@ǈໞǉ෼ʍॴƑڏ෼ʊࡩ
ʪʇ۵ɧʨʫʅɣʪ෼ʍॴ໌Ƒʾ_ˊ^˰˽ >JD_ȹL^
PDUX@(Ꭾ࠻) ʍڏ෼ʊʎॲ໌ɫࡩʂʅɣʪʇɣʮ
ʫʅɣʪƑᏪ਋ʇ౵ʂɾ੝෼ʍђʊۼɮʇƐਅतʊ
૭౓ɫງʂʅ࠻෼ʍॴʱԈɷʪʇɣɥƑʸ_˨ʿƪ
^˞Ə˕_ˇƪ̅^˜Ə˝_˨^ʽƪƏ_ʿƪ^˞Ə_ˉƪ̅
^Əʸ_ˏƪ˼̅ >ުX_EXNLࠇ^QX V_VDࠇQ^QD QL_EX^NDࠇ _NLࠇ^
QX _آLࠇӔ^ ުX_VRࠇULӔ@(੝෼ʍђʊऎʪʇƐ෼ʍॴʊࡑ
ʮʫʪ)Ƒ
_ʿƪ^˞Ə^ˉ˽ >_NLࠇ^QX ^آLUX@ǈໞǉ࠻ЍƑǄ෼ʍࡡǅ
ʍձƑʾ_ˊ˰˽^˞Ə_ʿƪ^˞Əˉ_˽^ˢƏʴ_ˉ^˨
˜Ə_˞ƪ˼^Əˉ˃ƪ >JD_ȹLPDUX^QX _NLࠇ^QX آL_UX^
ED ުD_آL^EXQD _QXࠇUL^ آLNHࠇ@(ʾˊ˰˽ < Ꭾ࠻ > ʍ࠻
Ѝʱڰࡰ๨ < ɡɺʡ > ʍࡀΩʊ୙ʂʅɩɣʅɡ
ʪ)Ƒ
_ʿƪ^˞Ə^ˋ˻ >_NLࠇ^QX ^VXUD@ǈໞǉ෼ʍ߂ʍঢƑɲ
ɹɧ (ࢽ)Ƒ_ʿƪ^˞Ə^ˋ˻˜Ə^ˣ˚ʷˈ˞Ə˚ʷ
_˰˼Ə˫ƪ^̅ >_NLࠇ^QX ^VXUDQD ^SĖWXȷDQX WX_PDUL
EHࠇ^Ӕ@(෼ʍ߂ʍঢʊౡɫʇʝʂʅɣʪ)Ƒ
_ʿƪ˞^˜˽ >_NLࠇQX^QDUX@ǈ෠ǉ෼ʍࠄƑѢࠄƑѢഐƑ
_ʿƪ^˞Ə^˜˽ >_NLࠇ^QX ^QDUX@(෼ʍࠄƑ< ໞڶ >)Ƒ
ǄѢƐ௪ච՚߈՝϶ڏఁನ < ɲʍʞ >Ɛਥ϶ևਸ਼෵
ఁ < ɮɿʡʍ >ǆ໾෠ࢴǇǅʍձƑ_ˏƪ˻̅^˞Ə
˲_˽˲˿ƪƏʿƪ˜˜˽^˞Əˣ_˓ˣ˓ˢ^Ə˚ʷ
˼_ʿƪ^˽Əʽ_ˈ˽ˑ >_VRࠇUDQ^QX PX_UXPXURࠇ NLࠇ
QXQDUX^QX SĖ_ٓLSDٓLED^ WXUL _NLࠇ^UX ND_ȷDUXWD@(ɩඣ
ʍ˲˽˲˽ʎ෼ʍࠄʍࢉॲʩʱࠪʂʅ๨ʅ֯ɧɾ)Ƒ
_ʿƪ^˞Ə^˜˽ >_NLࠇ^QX ^QDUX@ ǈໞǉ෼ʍࠄƑ_ʿƪ
^˞Ə^˜˿ƪƏ_ˑʶ^˧ƪ˜Ə_ʴʶ^ʸ˘ʵƏ_˜ƪ^
˞ >_NLࠇ^QX ^QDURࠇ _WDL^֝XࠇQD _ުDL^XWL _QDࠇ^QX@(෼ʍࠄ
ʎੜ೿ʆ
˴
≘ɫʫʅ๮ʀʅɶʝʂɾ)Ƒ
_ʿƪ^˞Ə^˝ƪ >_NLࠇ^QX ^QLࠇ@ǈໞǉ෼ʍܲƑ_ʿƪ^˞Ə
_˝ƪ^˶Ə_˙ƪ^ˊ_˒ƪƏ˅̅^ˁ˼ƪ̅Əˢ_˽̅
^˒ƪ >_NLࠇ^QX _QLࠇ^MD _GHࠇ^ȹL_GDࠇ NRӔ^NXULࠇP ED_UXQ^
GDࠇ@(෼ʍܲʎ੝ഷɿʧƑ˅̅ˁ˼ƪ˚ʱʡӘʪʧ)Ƒ
_ʿƪ˞^ˣƪ >_NLࠇQX^SDࠇ@ǈ෠ǉ෼ʍ๕ƑǄƯ฼ΡఁƏ
෼๕ϛอٚ੊௭ <Ư฼Ρʍ෼ʍ๕ϛʫʪٚ੊ʃ௭
ɶ >ǆව๕ࡘƏ 2667ǇǅʍձƑ_ˑʶ˧ƪ^˞Ə^ʴ˚
ƪƏ_ʿƪ˞^ˣƪƏ_˯ƪ^ʿƏʴ_˖ʳ^˱˘ʵƏˣ_
ˑ^˃ƪƏ^˲˘ʵ_ˀƪ^Əˣ_ˑʿ^˞Ə^˅ʶƏ_˜ˉ
ˑ^˽ >_WDL֝Xࠇ^QX ^ުDWRࠇ _NLࠇQX^SDࠇ _SRࠇ^NL ުD_ْD^PLWL
SĖ_WD^NHࠇ ^PXWL _JLࠇ^ SĖ_WDNL^QX ^NRL _QDآLWD^UX@(ੜ೿
ʍگʎ෼ʍ๕ʱ৵ɬࡘʠʅƐ౔ʗߡʂʅۼɬƐ౔
ʍಘʣɶʊɶɾʡʍɿ)Ƒ
_ʿƪ^˞Ə^ˢʶ >_NLࠇ^QX ^EDL@ǈໞǉ෼ʍҀƑࠥ ҀƑʸ
_˽ˌ̅^˞Ə^ˉ˓Ə_ˬƪ˽^ˑƪƏ_ʿƪ^˞Ə^ˢʶ
̅Ə̅ˊ_ʿƪ^Ə˨ƪ >ުX_UXȷXQ^QX ^آL ࣞٓ L _SHࠇUX^WDࠇ
_NLࠇ^QX ^EDLӔ ^ުQȹL _NLࠇ^ EXࠇ@(ࢉќʍ՘ছʊ௬ʂɾʍ
ʆ෼ʍҀʡࡰʅɬʅɣʪ)Ƒ
_ʿƪ˞ˣ̅^ˑ >_NLࠇQXSDQ^WD@ǈ෠ǉࢽƑǄ෼ʍঢઐǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʿƪ˞ˣ̅^ˑ˜Ə^ˣ˚ʷˈ˞Ə^ˉ
ƪƏˋ_ˁ^˼Ə^ˉ˃ƪ >_NLࠇQXSDQ^WDQD ^SĖWXȷDQX ^
آLࠇ VXࣞ_NX^UL ^آL ࣞNHࠇ@(ࢽʊౡɫ৻ʱݴʂʅɡʪ)Ƒ
_ʿƪ^˞Əˣ̅_ˑƪ^˰ >_NLࠇ^QX SDQ_WDࠇ^PD@ǈໞǉ෼
ʍݍঢઐƑ_ʿƪ^˞Əˣ̅_ˑƪ^˰˜Ə_˞ƪ˼^Əʴ_
ˇ˥˫ƪ^˘ʵƏ^ʸ˰ƪ˻Əʸ_˘ʵ^˽ʽƪƏ^˛ʷ
ƪƏ˶_˰^ˋ̅_˒ƪ >_NLࠇ^QX SDQ_WDࠇ^PDQD _QXࠇUL^ ުD_
VDELEHࠇ^WL ^ުXPDࠇUD ުX_WL^UXNDࠇ ^GXࠇ MD_PD^VXQ_GDࠇ@(෼
ʍঢઐ೼ʊୠʂʅืʲʆɣʅƐɼɲɪʨ๮ʀɾʨ
ҎѼɸʪɽ)Ƒ
_ʿƪ^˞Ə˰_ʾ˾ƪ >_NLࠇ^QX PD_JDUHࠇ@ǈໞǉ෼ʍט
ɫʂɾʡʍƑ෼ʍטɫʩƑ_ʿƪ^˞Ə˰_ʾ˾ƪƏ
ˠƪˇ^˼̅Ə˩_ˋ˞^Ə˰_ʾ˾ƪƏˠƪˇ˻^˞ >_
NLࠇ^QX PD_JDUHࠇ QRࠇVD^ULӔ SXࣞ_VXQX^ PD_JDUHࠇ QRࠇVDUD
^QX@(෼ʍטɫʂɾʍʎʉɺʪƑऩʍטɫʩʎ૰ɺ
ʉɣ <᳍ >)Ƒ
_ʿƪ^˞Ə^˰ˑ >_NLࠇ^QX ^PDWD@ ǈໞǉ෼ʍڞƑ˶_
˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅Ə_ʿƪ^˞Ə^˰ˑ˜ƪƏ_˞
ƪ˼^Əʴ_ˇ˥˫ƪ̅^˃̅Ə^ʸ˰ƪ˻Ə^ʸ˘ʵ
˘ʵƏˋ_˨˽^ˢƏ_˦˕^ʿƏ^ˉ˃ƪˑ˽ >MD_UD^EL
_آHࠇӔ^NHӔ _NLࠇ^QX ^PDWDQDࠇ _QXࠇUL^ ުD_VDEL EHࠇӔ^NHӔ ^
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_ʿƪ^˞Ə^˰ˑ
ުXPDࠇUD ^ުXWLWL VX_EXUX^ED _SLN^NL ^آL ࣞNHࠇWDUX@(޶֯ʍ
ܨƐ෼ʍڞʊࣣʂʅืʲʆɣɾɫƐɼɲɪʨ๮ʀʅ
சʊ࢝ʱʃɰʅ < ێʱҟɰʅ > ɶʝʂʅɣɾʧ)Ƒ
_ʿƪ^˞Ə^˱ƪ >_NLࠇ^QX ^PLࠇ@ǈໞǉັ ʍ઺Ƒތ෼ັʍ
઺Ƒ_ʿƪ^˞Ə^˱ƪ˜ƪ˽Əˣ_ˮƪƏ˨ƪ^˒ƪ >
_NLࠇ^QX ^PLࠇQDࠇUX SD_ERࠇ EXࠇ^GDࠇ@(ތ෼ັʍ઺ʊ < ɽ
>ˡ˨ʎɣʪʍɿʧ)Ƒ
_ʿƪ˞^˲ˉ >_NLࠇQX^PXآL@ǈ෠ǉ෼ʍૂƑݦ෼ʍ઺ʊ
७ʞƐݦࠃʱअɥૂƑ_ʿƪ˞˲ˉ^˞Ə_ˬƪ^˼˘
ʵƏ_ʿƪ^˞Ə_ˉ̅^˰ƪƏ^˕ˇ˼Ə_˸ƪːƪ˜
ƪ^˞ >_NLࠇQXPXآL^QX _SHࠇ^ULWL _NLࠇ^QX _آLP^PDࠇ ^VVDUL _
MXࠇȷRࠇQDࠇ^QX@(෼ʍૂɫ௬ʂʅ෼ʍठɫ೭ʫƐดʊ
ງɾʉɣƑ෼ʍठʱૂɫअʂʅݦ෼ʎੜ෗ɶʆɡ
ʪ)Ƒ
_ˀƪ^˞Ə^˲˞ >_JLࠇ^QX ^PXQX@ǈໞǉђஉʉഐƑǄђ
ʍഐǅʍձƑɪʃʅౡԨ୷ʆʡബʣόƐ௜ϳƐॸ
ϳƐϳʉʈʍఌޞഐƐைʣޗ๓ʉʈʍરޞƐɼʍ
਴ँഐۑى೒ʉʈʍ೒ೆ҇ʆࣣƐ઺Ɛђʍ೒ࠃ
ʍ౧ଜɫۼʮʫɾƑˁ_˾ƪƏ˒ƪ˕^ˇƏ_˜ƪ̅
^ˢ̅Ƒ_ˀƪ^˞Ə˲_˞^˸̅ >NX_UHࠇ GDࠇV^VD _QDࠇP^
EDӔƑ_JLࠇ^QX PX_QX^MXӔ@(ɲʫʎວɮʉɣ́ʶƑђ
உʉഐɿʧ)Ƒ^ˋ˨˕˚ʷ˞˽Ə_ˀƪ^˞Ə^˲ˠƪ
Əˋ_ˁ^˽Ə_˰ʶ˧˜ƪ˞^Əˋ_ˁ^˽˲ˠƪƏ_˓
˵ƪƏːƪ^˞Ə^˲˞ >^VXEXWWXQXUX _JLࠇ^QX ^PXQRࠇ
VXࣞ_NX^UX _PDL֝XQDࠇQX^ VXࣞ_NX^UX ^PXQRࠇ _ٓDࠇ ȷRࠇ^QX
^PXQX@(ੋɰࠖɫђʍഐ < ఌݴഐ > ʱݴʪƑ஝ɬ
ࠖɫݴʪݴഐʎ࣭ʊࣣʍഐ <ఌޞ೒ >ɿ)Ƒ
_ʿƪ^˞Ə^˶ƪ >_NLࠇ^QX ^MDࠇ@ ǈໞǉ٦ય๑ݦʱঋʲ
ʆӷ৿ɴɺʅɩɮࢬцƑ෼ࢬцƑ_ʿƪ^˶ƪ >_NLࠇ^
MDࠇ@(෼ࢬц) ʇʡɣɥƑঈʎ૫ՎكѾʆ٦ય๑ݦʱ
ޗࡰɶɶɾƑॸ೅୷ඐԱʆʍఌݴזʍ܏ɣԨʊ˶
_˰^˧˱ >MD_PD^֝XPL@(ޗகʞƑޗʊ௬ʩƐ෼ݦʱ
ઉɸɲʇ)ʱɶʅࣣࠃʍ٦ય๑ݦʱ౜ʩࡰɶƐ୷ʊ
Ϸʲʆตφ௻Ԩ_ˋƪ^ʽ̅ >_VXࠇ^NDӔ@(Ҙ઺ʊ૲ʠɾ
ʩƐҘʍ݃ʊඨʠʅ૞ӷ৿)ʱɶɾگƐ෼ࢬцʆൃ
ԛɶɾƑ_ʿƪ^˶Ə_ˋƪ^ʽ̅Əˉ_˘ʵƏʿƪ^˞Ə
^˶ƪ˜Əˉ_˱^Əˉ_ʿ^˽ʽƪƏ˲_ˉʹƪƏˬƪ
˻̅^ˉʹ̅ >_NLࠇ^MD _VXࠇ^NDӔ آL ࣞ_WL NLࠇ^QX ^MDࠇQD آL_PL^
آL ࣞ_NL^UXNDࠇ PX_آHࠇ SHࠇUD^ӔآHӔ@(ݦ෼ʎҘुʊ૲ʠʅ
૞ӷ৿ɶʅƐ෼ࢬцʊঋʞࣣɱʅɩɮʇૂʎ௬ʨ
ʉɪʂɾ)Ƒ
_ʿƪ˞^˸˒ >_NLࠇQX^MXGD@ ǈ෠ǉ෼ʍ߂Ƒ߂Ƒ_ʿƪ
˞^˸˒ƪƏ^ʿˉƏʸ_ˑ^ˉˢ >_NLࠇQX^MXGDࠇ ^NL ࣞآL ުX_
WD^آLED@(෼ʍ߂ʎঔʩ๮ʇɶʉɴɣʧ)Ƒ
_ˀƪˢƪ >_JLࠇEDࠇ@ǈ෠ǉౖ ࡥߙƑٮߙƑǄᵸƐʿ ˢƔʿǅ
ǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˞^Ə˱_˛ƪ̅^
˕ʔʳƪƏʴ_ˢ^˾ƪ̅˛ʷƏˢ_˻ʸ^ʽƪƏ_ˀƪ
ˢƪ˞^Ə̅ˊ˘ʵƏ˜_ˁ˻ƪ^̅ >ުX_QX^ PL_GRࠇӔ^
ˤDࠇ ުD_ED^UHࠇQGX ED_UDX^NDࠇ _JLࠇEDࠇQX^ ުQȹLWL QD_NX
UDࠇ^Ӕ@(ɼʍࢗʍ޶ʎನɶɣʲɿɫƐ࣎ɥʇౖࡥߙ
ɫࡰʅ೥ɣʧ)Ƒʽ_˰ʶ^˞Ə_ˀƪˢƪ >ND_PDL^QX
_JLࠇEDࠇ@(૊ʍᵸ)Ƒˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪƏˀƪˢƪ˞Ə
˚ʷ̅ˊ˫ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ JLࠇEDࠇQX WXQȹLEHࠇ@(ɲʍ
޶ʎٮߙ <ᵸ >ɫ஻ɬࡰʅɣʪ)Ƒ
_ʿƪ^ˣʶ >_NLࠇ^SDL@ǈ෠ǉɲɮʮ (෼ؙ)Ƒ෼ʆݴʂɾ
ؙƑу௚ڏڶʊǄɮʎɣƏؙʍߚǅǆܴۄٽࡘǇʇ
ɡʪƑʽ_˜ˣʶ >ND_QDSDL@(ؙƑǄୄؙǅʍձ)ʍ੆
ձڶƑ୔਽ʀʊ๑ɣʪؙʱɣɥƑۭࠃʍ෼ʱྷʩ
ݵʂʅݴʂɾ୔ؙƑफഅต 25ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 35ˍ
̅˓Ɛധʍ૫ɴต 130 ˍ̅˓ʍ୔਽ʀؙʎࢺ໾ 40
௻ܨʝʆެ๑ɴʫʅɣɾƑफʍௐਜʎʥʪɣ V ߞ
حʊྷʩܦʟɫƐധʱܿɶܦʟ೼ഒʎۆʞʱʡɾ
ɺʅɡʪƑɪʉʩʍࡥສɫɡʪɾʠƐ঩گʎూɣ
ୄ౮ʱ๸๑ɶʅ෼ॷʍ_ʿƪ^ˣʶ >_NLࠇ^SDL@ ʍحʊ
୔ؙʱݴʂɾɫƐɲʫʊ੆ɶʅʡ_ʿƪ^ˣʶ >_NLࠇ^
SDL@ ʇ࣌ɶɾƑ_ʿƪ^ˣʶʎ˸_˥ˑƪ >MX_ELWDࠇ@(घ
୔)ʱ۴ɸݣʊެ๑ɶɾƑ_ʿƪˣʶ^˶Ə_˂˕^ʔʳ
̅˒Əʸ_˼^ˉƏ^ˑƪƏ_ʽʶ^ˋ˦̅˰ƪƏ˨_ʾ^
˼Ə˜_˻̅^ˉʹ̅ >_NLࠇSDL^MDࠇ _JXI^IDQGDࠇ ުX_UL^آL ^
WDࠇ _NDL^VX ^SLPPDࠇ EX_JD^UL QD_UDӔ^آHӔ@(෼ؙʎࡥɣ
ɪʨƐɼʫʆ୔ʱ۴ɸʇɬʎಒʫʅԀʨʉɪʂɾ
<ʉʨʉɪʂɾ >)Ƒ
_ʿƪˣʾƪ >_NLࠇSDJDࠇ@ǈ෠ǉ෵ʍ౞ɰɾऩƑச౛ʍ
ளɱɾऩƑளசƑʿƪˣˀ (෵ளɱ) ʊখಢڶʍ˶
ƪ (ऩ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾ܏२ڶƑʸ_˨˶̅ˢ
Əˉƪ˘ʵ˽^Əʴʶ˝Ə_ʿƪˣʾƪ^Ə˜˼Ə_˫
ƪ^˽ >ުX_EXMDPED آLࠇWLUX^ ުDLQL _NLࠇSDJDࠇ^ QDUL _EHࠇ^
UX@(੝ೊʱɶʅƐɡʍʧɥʊச౛ʍளɱɾऩ < ள
ச >ʊʉʂʅɣʪʍɿ)Ƒ
_ʿƪˢʿ^ˑ˜ >_NLࠇEDNL^WDQD@ǈ෠ǉ෼ݦʱ෼ᴒɬ֨
ʆᴒɬӘʪ਍પƑॷݦ੾Ƒງʀ෼ʍ଼ஆʉ߂ʊ 2
චʍݦ෼ʱࠒʠʊӑɰƐɼʫʊй෼ʱୟɶʅڑଜ
ɶɾʡʍƑɼʍй෼ʊॷݦɸʪݦ෼ʱݢɺƐφऩ
ʎɼʍݦ෼ʍࣣʊࣦʩƐφऩʎણࣣʊງʂʅƐ২
ൣອʱ܏ʮɺʅφචʍ෼ᴒɬ֨ʱᴒɣʅॷݦɶɾƑ
ࡥ໧஝ʆɡʂɾƑ_ʿƪˢʿ^ˑ˜Ə^ʽʿ˘ʵƏ˧_
ˑƪ˽^ˉƏ^ʿƪƏ^ˢʿ˘ʵƏ^ʶ˖ʳ̅Ə^ˣ˻ƪ
̅Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >_NLࠇEDNL^WDQD ^NĖNLWL ֝Xࣞ_WDࠇUX^آL
^NLࠇ ^EDNLWL ^ުLْDP ^SDUDࠇQ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(෼ݦʱ֨ʆ
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ᴒɬӘʪ਍પ < ੾ > ʱӑɰʅƐ௡ऩʆݦ෼ʱᴒɬ
Әʂʅ౮ʡીʡॷݦɴʫ <ݴʨʫ >ɾ)Ƒ
_ʿƪˢʿ˞ʿ^˽ >_NLࠇEDNLQXNL^UX@ ǈ෠ǉ෼ᴒɬ֨Ƒ
Ǆ෼ഒ <̀ʿ >֨ǅʍձƑݦ෼ʱᴒɣʅ౮ʱॷݦɸʪ
ʍʊ๑ɣʪנʍەɣ੝֨Ƒ_ʿƪˢʿ˞ʿ^˽ˉƏ˧
_ˁ̅ʿƪ˻^Əʶ˖ʳƏˢ_˅ƪ˕^ˑ >_NLࠇEDNLQXNL
^UXآL ֝Xࣞ_NXӔNLࠇUD^ ުLْD ED_NRࠇW^WD@(෼ᴒɬ֨ʆഇ෼
ʱᴒɬഒɰʅ౮ʱॷݦɴʫɾ)Ƒ
_ʿƪˢʿ^˩ˋ >_NLࠇEDNL^SXࣞVX@ǈ෠ǉ෼ᴒɬƑ෼ݦʱ
ɩɫ (੝֨) ʆᴒɮऩƑǄۑǅʍߞثʍ෼༄ʊ֨त
ʱ૗ʂɾƐࡤᴒ๑ʍ੝ɬʉ֨ʱ๑ɣʅ෼ݦʱᴒɮ
ऩƑ௡ऩφৠʆᴒɮƑφऩᴒɬʍ੝ثധ֨ (ɧʍɲ)
ʡɡʂɾɫƐɼʫʱ௡ऩʆᴒɮɲʇɫਵɪʂɾƑ_
ʿƪˢʿ^˩ˋƏˑ_˜^˱˘ʵƏ^ʶ˖ʳƏˢ_ʽ^ˉ >
_NLࠇEDNL^SXࣞVX WD_QD^PLWL ^ުLْD ED_ND^آL@(෼ᴒɬʱ๪
ʲʆ෼ݦʱ౮ʊᴒɣʅʡʨɣʉɴɣ)Ƒ
_ʿƪ^ˣˁ >_NLࠇ^SĖNX@ǈ෠ǉ෼ౌƑॕ ౮ʆݴʂɾౌƑ^ʾ
̅ʾ̅ˣˁ >^JDӔJDPSĖNX@(ʴ˽˱౮ʣୄ౮ʆݴʂ
ɾౌ) ʍ੆ձڶƑ^ʾ̅ʾ̅ˣ˅ƪƏˇ_˥Ə˧ʶ^ˋ
̅˒Ə_ʿƪ^ˣˁ˜Əʶ_˼˼^˺ƪ >^JDӔJDPSDNRࠇ
VD_EL ֝XL^VXQGD _NLࠇ^SĖNXQD ުL_ULUL^MRࠇ@(ୄ౮ʍౌʎ᳕
ɫʃɮ <᳕अɥ >ɪʨƐ෼ౌʊ௬ʫʉɴɣʧ)Ƒ
_ʿƪ^Əˢˁ̅ >_NLࠇ^ EDNXӔ@ ǈໞǉݦ෼ʱࡤʊᴒɣ
ʅॷݦɸʪƑݦ෼ɪʨ౮ʱॷݦɸʪƑ_ʿƪˢʿ
˞ʿ^˽ˉƏ˧_ˁ̅ʿƪ^Əˢʿ˘ʵƏ_˧̅˖ʳʶ
˖ʳ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >_NLࠇEDNLQXNL^UXآL ֝Xࣞ_NXӔNLࠇ^
EDNLWL _֝XQْDުLْD^ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ࡤᴒɬ֨ʆഇ෼ʱ
ᴒɬഒɰʅࢰ౮ʱݴʨʫɾ)Ƒ
_ʿƪ^ˣˉ >_NLࠇ^SĖآL@ ǈ෠ǉ෼ॷʍᴏƑࣣ೒ʉᴏƑ
࡫ɣ๑ʍᴏƑ௪࣭ॲӜʊ๑ɣʪᴏʎˑ_ʿˣ
ˉ >WĖ_NLSDآL@(઱ᴏ) ʱ๑ɣɾƑ_˸ˉ^ʿˣˉ >_
MXآL ࣞ^ NLSĖآL@(ˋˋʿᴏ) ʎƐʸ_˘ʵ̅^ʾ˥ >ުX_WLӔ^
JDEL@(ߊৄ)ʱࣄɮݣʊ๑ɣɾƑ_ʿƪ^ˣˉʹƪƏʶ
_ˇ̅˃ƪ˻Əʽʶ˺ƪ˕^ˑ >_NLࠇ^SĖآHࠇ ުL_VDӔNHࠇUD
NDLMRࠇW^WD@(෼ᴏʎঊҴ୷ɪʨయʂʅɲʨʫɾ)Ƒ^
˓˝ˤƪˊʹƪƏˑ_ʿˣˉ˽^Əˉʷ_ʽʸˑ >^
ٓLQLKLࠇȹHࠇ WĖ_NLSDآLUX^ VL ࣞ_NDXWD@(࣭௪ܨʎ઱ᴏʱެ
ʂɾ)Ƒ
_ʿƪˣ˓^˲˞ >_NLࠇSDٓL^PXQX@ǈ෠ǉӜՔʍɡʪऩƑ
ӜອʍɡʪऩƑॲɬॲɬɶɾٿՔʉऩƑʸ_˾ƪ
Əʿƪˣ˓^˲˞Ə˶_˽̅˒^Əˉ_˂˚ʷ̅^Ə˸_
˒̅Əˇ̅˛ƪ^ˉƏˑ_˙ƪ^˰̅˓̅Ə˚ʷ_ˌ˱
^ˋ >ުX_UHࠇ NLࠇSDٓL^PXQX MD_UXQGD^ آL_JXWXӔ^ MX_GDQ
VDQGRࠇ^آL WD_GHࠇ^PDQٓLQ WX_ȷXPL^VX@(ಊʎӜອʍɡ
ʪऩɿɪʨƐީߚʡฟછɶʉɣʆਞ݈ʊ < ɸɯɴ
ʝƑੴܩʍɥʀʊ >ࡊʮʨɺʪ)Ƒ
_ʿƪˣ˖ʳƪ^̅ >_NLࠇSDْDࠇ^Ӕ@ ǈحǉɺʂɪʀ < ֎
࢟ >ʆɡʪƑ१֎ʆɡʪƑˁ_˾ƪƏʿƪˣ˖ʳƪ
^̅˒Əˠƪ_̅^Əˉ_˱ˢ̅^Ə˩_ˏƪ˻Əˣʶ^ˇ
Əˉ_˂˚ʷƏˉƪ^Ə˚ʷ_ˌ˱ˋ >NX_UHࠇ NLࠇSDْDࠇ
^QGDࠇ QRࠇ_Ӕ^ آL_PLEDP^ SXࣞ_VRࠇUD SDL^VD آL_JXWX آLࠇ^ WX
_ȷXPLVX@(ɲʍऩ < ɲʫ > ʎɺʂɪʀʉ१ഒɿɪ
ʨƐѕʱɴɺʅʡ਴ऩʧʩ৹ɮީߚʱԂ२ < ɶࡊ
ɧ > ɴɺʪ)Ƒ_ʿƪˣ˖ʳƪ˜ƪ^˞ >_NLࠇSDْDࠇQDࠇ^
QX@(ɺʂɪʀʆʉɣ)Ƒ_ʿƪˣ˖ʳƪ^Ə˩ˋ >_NLࠇ
SDْDࠇ^ SXࣞVX@(ɺʂɪʀʉऩ)ƑՔɫ৹ɮʅɬʐɬʇ
ۼஞɸʪƑ_ʿƪˣ˖ʳƪ^Ə˩_ˏƪ^Əˉ_˂˚ƪ^Ə
ˣ_˶ƪ^̅ >_NLࠇSĖْDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ آL_JXWRࠇ^ SD_MDࠇ^Ӕ@(ɺʂ
ɪʀʉऩʎީߚʎ৹ɣ)Ƒ_ʿƪˣ˖ʳƪ^̅˘ʵƏ
ˋ_ˁˑ̅˛ʷƏ˜̅^ːƪƏ_ʿƪˣ˖ʳƪƏ˜ƪ
^˞ >_NLࠇSĖْDࠇ^QWL VXࣞ_NXWDQGX QDQ^ȷRࠇ _NLࠇSDْDࠇ QDࠇ^
QX@(ɺʂɪʀɿʇടɣɾɫɡʝʩɺʂɪʀʆʎʉ
ɣ)Ƒ_ʿƪˣ˖ʳƪ^Ə˜˼Ə_ʿƪ^˨ˢ̅ >_NLࠇSDْDࠇ
^ QDUL _NLࠇ^EXEDӔ@(ɺʂɪʀʊʉʂʅɬʅɣʪʧ)Ƒ^
˰ƪƏ̅_˫ƪ˰Əʿƪˣ˖ʳƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞
>^PDࠇ ުP_EHࠇPD NLࠇSDْDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡɥࢭɶ
ɺʂɪʀɿʂɾʨວɣʍʊ)Ƒ
_ʿƪˣ˶ƪ^̅ >_NLࠇSDMDࠇ^Ӕ@ǈحǉՔɫ৹ɣƑՔ৹ɣƑ
ɺʂɪʀʆɡʪƑՔએʆʅɬʐɬʇۼஞɸʪƑʸ_
˾ƪƏʿƪˣ˶ƪ^̅˒Əˉ_˂˚ʷ^Əˑ_˜^˲ʽƪ
Əˑ_˙ƪ^˰̅˓̅Ə_ˉƪ^Ə˕_ʔʵƪ˽̅ >ުX_UHࠇ
NLࠇSDMDࠇ^QGD آL_JXWX^ WD_QD^PXNDࠇ WD_GHࠇ^PDQٓLӔ _آLࠇ^
I_˚ࠇUXӔ@(ಊʎՔɫਤɣɪʨީߚʱ๪ʟʇɸɯɴʝ
<ੴܩʍௐʊ >ɶʅɮʫʪ)Ƒʸ _˾ƪƏʿƪˣ˶ƪ^
̅˒ƪƏ˜ƪ_ʶ^Ə˨_˼ˇ˞^Ə˃ƪ̅˘ʵƏ^ʸ˲
ƪʽƪƏˉ_˂^Əˣ_˼^ˋ >ުX_UHࠇ NLࠇSDMDࠇ^QGDࠇ QDࠇ_L
^ EX_ULVDQX^ NHࠇQWL ^ުXPXࠇNDࠇ آL_JX^ SD_UL^VX@(ɼʍऩ
ʎՔɫ৹ɣ < ɺʂɪʀɿ > ɪʨƐɾɿɷʂʇɶʅ
֟ʫʉɣ < १ഒɿ >Ƒ๨ɾʇ޻ʂɾʨɸɯۼʂʅ
ɶʝɥ)Ƒ^˛ʷˁƏ_ʿƪˣ˶ƪ^˞Əʸ_˘ʵˉʷʽ^
˞ >^GXNX _NLࠇSDMDࠇ^QX ުX_WLVw ࣞND^QX@(ɡʝʩʊʡՔɫ
৹ɮʅ < ɺʂɪʀɿɫ > ๮ʀહɪʉɣ)Ƒ^ʴʶ˶
ƪƏ_ʿƪˣ˶ƪ˜ƪ^˞ >^ުDLMDࠇ _NLࠇSDMDࠇQDࠇ^QX@(ɼ
ʲʉʊՔɫ৹ɮʉɣ <ɺʂɪʀʆʉɣ >)Ƒ_ʿƪˣ
˶ƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˶_˚ƪ˻^˞ >_NLࠇSDMDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ MD_
WRࠇUD^QX@(Քʍ৹ɣ <ɺʂɪʀʉ >ऩʎڥɥɲʇɫ
ʆɬʉɣ <ڥʮʫʉɣ >)Ƒ
_ʿƪ^Əˣ˽̅ >_NLࠇ^ SDUXӔ@ ǈໞǉࣁɧʅɣɮƑ˘
ʵ_ʾ^˱Ə^ʴ˱˜Ə_ːƪ˻ˋ^ʽƪƏ_ˊƪ˶Əʿ
ƪ^ˣ˽̅ >WL_JD^PL ^ުDPLQD _ȷRࠇUDVX^NDࠇ _ȹLࠇMD NLࠇ^
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_ʿƪ^Əˣ˽̅
SDUXӔ@(ࠬߊʱϣʊ௴ʨɸʇഞߞʎࣁɧʅɣɮ)Ƒ
_ˀƪˢ˽̅ >_JLࠇEDUXӔ@ǈ߭ஞǉՔ૗ʪƑٿՔʱࡰɸƑ
Ժ૗ʪƑॴʱࡰɸƑǄQibari,u,atta. ʿˢ˼, ˽, ˕ˑ
(Ք૗ʩ, ʪ, ʃɾ) ഐߚʱɸʪʍʊφৰອʱࡰɸ.Ưǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˑ̅ʾ^ˉƏ_ˀ
ƪˢ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˀƪˢ˻˻˞ >
_WDӔJD^آL _JLࠇEDUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX _JLࠇEDUDUDQX@(φऩ
ʆԺ૗ʬɥʇ޻ɥɫƐԺ૗ʨʫʉɣ)Ƒ_ˀƪˢ
˼^Ə˱ˇʽƪƏ_ˀƪˢ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˽̅^˛
ʷƏ_́̅˞̅Əˀƪˢ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_JLࠇEDUL^
PLVDNDࠇ _JLࠇEDUX^ NXࣞWRࠇ QD_UXQ^GX _ZDQQXӔ JLࠇEDUHࠇ^
PLVDPXQX@(Ժ૗ʂʅວɰʫʏԺ૗ʪɲʇʎࡰ๨ʪ
ɫƐ؛ʡԺ૗ʫʏວɣʍʊ)Ƒʶ _ˊ̅^ˊƏ_ˀƪˢ˼
^˺ƪ >ުL_ȹLQ^ȹL _JLࠇEDUL^MRࠇ@(φॲ٨෡ʊԺ૗ʫʧ)Ƒ
ˉ_˂˚ƪƏˑ̅ʾ^ˉ̅Ə_ˀƪˢ˽̅ >آL_JXWRࠇ^ _
WDӔJD^آLP _JLࠇEDUXӔ@(ީߚʎφऩʆʆʡԺ૗ʪ)Ƒ_
ˀƪˢ˻̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅ >_JLࠇEDUDQ^WDQWLP
^PLVDӔ@(Ժ૗ʨʉɮʅʡɣɣ)Ƒ_ˀƪˢ˼^Ə˩ˇ̅
>_JLࠇEDUL^ SXࣞVDӔ@(Ժ૗ʩɾɣ)Ƒ_ˀƪˢ˽^Əˁ˚ʷ
>_JLࠇEDUX^ NXࣞWX@(Ժ૗ʪɲʇ)Ƒ_ˀƪˢ˾ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_JLࠇEDUHࠇ^ PLVDPXQX@(Ժ૗ʫʏʧɣʍʊ)Ƒˁ
_˞^Əˉ_˂˚ƪ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅Əˀƪˢ˼ >NX_QX^
آL_JXWRࠇ^ MDࠇ_GLӔ JLࠇEDUL@(ɲʍީߚʎ಴ɹԺ૗ʫ)Ƒ
_ʿƪ^˩ˇʶ >_NLࠇ^SXࣞVDL@ǈ෠ǉडࡆɣƑ_ˢ̅^˚ʷƏ
_˰ƪˌ̅Əʿƪ^˩ˇʶ̅Əˣ˻_˙ʵƪ >_EDQ^WX
_PDࠇȷXӔ NLࠇ^SXࣞVDLP SDUD_GLࠇ@(߈ʇφ࢏ʊडࡆɣʊ
ۼɲɥʧ)Ƒ
^ʿƪƏ˩_ˇʸ̅ >^NLࠇ SXࣞ_VDXӔ@ǈໞǉडࠪʩʱɸʪƑ
डࡆɣʱɸʪƑˣ_ˑ^ʿƏ_ʽʶ^ˉ˘ʵƏ^ʴ˚ƪ
Ə^ʿƪƏ˩_ˇʸ̅ >SĖ_WD^NL _NDL^آL ࣞWL ^ުDWRࠇ ^NLࠇ SXࣞ_
VDXӔ@(౔ʱ۴ɶɾگʊडࡆɣʱɸʪ <डʱࡆɥ >)Ƒ
_ʿƪ^˩ːƪ >_NLࠇ^SXȷRࠇ@ǈ෠ǉ෼ॷʍФਈ௬ʫƑǄ෼
൛ਘǅʍձƑ૰خต 10 ˍ̅˓Ɛ܊ɴต 15 ˍ̅˓
ʍЗ஋ࣳʊ෼ݦʱྷʩܦʲʆਚʂɾФਈ௬ʫƑ֩
޹ɫϠਧ଒ʩ֩ʣʽ˖ʼ଒ʩ֩ʊࡰʪݣʊƐ෼ॷ
ʍФਈ௬ʫʊ˰˕˓ʱ௬ʫƐɴʨʊФਈ௬ʫʱ_˜
ƪ˨^ˁ >_QDࠇEX^NX@(౮ॷʍ௚ౌ) ʊ௬ʫʅʽ_ʿ̅
^˂ >NĖ_NLӔ^JX@(ҾڸƑൃڸƑൃԛ) ɶɾƑ_ʿƪ^˩
ːƪ˜ƪ˽Əˉ_ʿ˒^ʿ̅Əʶ_˼˘ʵ˽^Əʶ_ˏƪ
Əʼƪ˕^ˑ >_NLࠇ^SXȷRࠇQDࠇUX آL ࣞ_NLGDNL^Ӕ ުL_ULWLUX^ ުL
_VRࠇ ުRࠇW^WD@(෼ॷʍФਈ௬ʫ <෼൛ਘ >ʊ˰˕˓ <
ೝɰ઱ >ʱʡ௬ʫʅ֩ʊʎۼɪʫɾ)Ƒ
_ʿƪ^˧ˑ >_NLࠇ^֝XࣞWD@ǈ෠ǉ෼ॷʍҬƑǄ෼ҬǅʍձƑ_ˋ
ƪ^˜˥ >_VXࠇ^QDEL@(ࡡௗ)ʣ_ʶƪ^˜˥ >_ުLࠇ^QDEL@(౽
ௗ) ʍҬʎ෼ॷʍҬʱʃɪʂɾɫƐόʱࠓʪ_ˉ̅
˰ʶ^˜˥ >_آLPPDL^QDEL@(੝ௗƑǄޱණௗǅʍձ)ʎƐ
ӲʆഺʲɿЗॉحʍௗҬʱ๑ɣɾƑ_ʶƪ˜˥^˞
Ə_ʿƪ˧ˑ^˞Əʴ_˓˳ƪ^Əʴ_˖ʳ̅^˛ʷƏ_ˋ
ƪ˜˥^˞Ə˧_ˑ˞^Əʴ_˓˳ƪ^Ə˦ˇ̅ >_ުLࠇQDEL
^QX _NLࠇ֝XࣞWD^QX ުD_ٓLPHࠇ^ ުD_ْDQ^GX _VXࠇQDEL^QX ֝Xࣞ_
WDQX^ ުD_ٓLPHࠇ^ SL ࣞVDӔ@(౽ௗʍ෼ҬʍۆʞʎۆɣɫƐ
ࡡௗʍҬʍۆɴʎూɣ)Ƒ
_ʿƪ˨˕ˑƪ >_NLࠇEXWWDࠇ@ ǈ෠ǉ෵घɣऩ (ટ)Ƒ෵
ʟɮɷʢʨʍऩƑˁ_˞^Ə˩_ˏƪƏˑ˕^˘˞Ə˰
_˼˽^Əˉ_ˑ^˸ƪƏ^ʴʶ˝Ə_ʿƪ˨˕ˑƪ^Ə˜
˼Ə_˨ƪ^˖ʻƪ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ WDW^WHQX PD_ULUX^ آL ࣞ
_WD^MXࠇ ^ުDLQL _NLࠇEXWWDࠇ^ QDUL _EXࠇ^ْRࠇ@(ɲʍऩʎѕ࢈
ʍўʍ٘஍ʱ࠷ɰʅॲʝʫɾ < ѕ࢈ʍўʍॲʝʫ
ʱɶɾ > ʍɪƐɡʲʉʊ෵ʟɮɷʢʨʊʉʂʅɣ
ʪʍɿʧ)Ƒ
_ʿƪ˩˚ʷ^ʿ >_NLࠇSXࣞWX^NL@ǈ෠ǉ෼ഏƑ෼૘ʍഏਔƑ
_ʸʶ˞^Əʸʾ̅˜ƪƏ_ʿƪ˩˚ʷʿ^˞Ə˰_˖ʳ
˼Əʼƪ^˽̅ >_ުXLQX^ ުXJDQQDࠇ _NLࠇSXࣞWXNL^QX PD_
ْDUL ުRࠇ^UXӔ@(ว๸ڰᅹʊʎ෼ഏɫᘔʨʫ < ൚ᘔɴ
ʫ >ʅɩʨʫʪ)Ƒ
_ʿƪ˨˽ >_NLࠇEXUX@ǈ෠ǉतʍ෵ງʃɲʇƑ૭౓Ƒ·
ӺƑǄ෵नɣǅʍձɪƑ_ʿƪ˨˽Əˋ̅ >_NLࠇEXUX
VXӔ@(૭౓ɫງʃƑतनɣɸʪ)Ƒ
_ʿƪ˨˽ˋ̅ >_NLࠇEXUXVXӔ@ǈ߭ஞǉतʍ෵ɫฑງʂ
ʅतनɣɸʪƑतʍ෵ɫʧɿʃƑʸ _˞^Əˣ_˜^ˉƏ
ˉ_ʿ˘ʵ^Ə˜_ˁ˻ƪ^˞Ə_ʿƪ˨˽Əˉƪ˜ƪ̅
^ˉʹ̅ >ުX_QX^ SD_QD^آL آL ࣞ_NLWL^ QD_NXUࠇ^QX _NLࠇEXUX
آLࠇQDࠇӔ^آHӔ@(ɼʍ໿ʱടɣʅבɣʅतʍ෵ɫฑງʀƐ
तनɣɶʅɶʝʂɾ)Ƒʸ_˞^Əˣ_˜^ˉƏˋ_ˁ^ʽ
ƪƏˑƪ_̅Ə˶˻ˢ̅Əʿƪ˨˽ˋ̅ >ުX_QX^ SD
_QD^آL VXࣞ_NX^NDࠇ WDࠇ_ӑ MDUDEDӔ NLࠇEXUXVXӔ@(ɼʍ໿ʱ
ടɮʇઃʆʡतʍ෵ɫฑງʃ)Ƒ_ʿƪ˨˽Əˇ˞ >
_NLࠇEXUX VDQX@(तनɣɶʉɣ)Ƒ_ʿƪ˨˽ˋƪ^Ə˩
ˋ >_NLࠇEXUXVXࠇ^ SXࣞVX@(तनɣɸʪʇɬ)Ƒ
_ʿƪ˨˽Əˋ̅ >_NLࠇEXUX VXӔ@ ǈໞǉ׀೥Ԉʆत
ʍ෵ɫʧɿʃƑɽʂʇɸʪƑ૭౓ɫງʃƑतन
ɣɸʪƑ_ʸ̅˞^Əˁ˚ʷƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ˰_˜^
˰̅Ə_ʿƪ˨˽Əˉƪˋ >_ުXQQX^ NXࣞWX ^ުXPXࠇNDࠇ
PD_QD^PDӔ _NLࠇEXUX آLࠇVX@(ɼʍߢʍɲʇʱ޻ɥʇƐ
ܩʆʡ׀೥Ԉʆɽʂʇɸʪʧ)Ƒʸ_˞Əˣ˜^ˉ
Əˋ_ˁ^ʽƪƏ_ʿƪ˨˽ˋ̅ >ުX_QX SDQD^آL VXࣞ_NX^
NDࠇ _NLࠇEXUX VXӔ@(ɼʍ໿ʱടɮʇ૭౓ɫງʃ)Ƒʸ_
˞^Əˣ_˜^ˉƏˋ_ˁ^ʽƪƏ˜_ˁ˻ƪ^˞Ə_ʿƪ˨
˽Əˉƪˋ >ުX_QX^ SD_QD^آL VXࣞ_NX^NDࠇ QD_NXUDࠇ^QX _
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_ʿƪ˨˽Əˋ̅
NLࠇEXUX آLࠇVX@(ɼʍ໿ʱടɮʇƐ׀ʬɶɮʅ૭౓ɫ
ງʃʧ)Ƒ
_ʿƪ^˧̅ >_NLࠇ^֝XӔ@ ǈ෠ǉ෼ଳƑǄবƐƏՆևՆƏ
෼ଳซǆ໾෠ࢴǇǅʍ୎ѓɶɾʡʍƑીʣّݦʊ૰
خต 2 ˍ̅˓ପʍێʱɡɰƐɼʫʊ^ʽˉ̅ʿƪ >
^NDآLӔNLࠇ@(ʼʿ˜́ʸ˻ˊ˿ʾˉ) ʆݴʂɾ඄ࣳʍ
෼ଳʱ਽ʀܦʲʆˊ˹ʶ̅˚೼ഒʱֽѓɸʪʍʊ
๑ɣɾ෼ଳƑ_ʿƪ^˧̅Ə^ʸ˘ʵƏˉ_ʿ^˽ʽƪƏ^
ʿˑƪƏ_ˣ̅˓˻˞ >_NLࠇ^֝XӔ ^ުXWL آL ࣞ_NL^UXNDࠇ ^NL ࣞWDࠇ
_SDQٓLUDQX@(෼ଳʱ਽ʂʅɩɮʇّݦʎ < ીɪʨ
>Ҥʫʉɣ)Ƒ
_ʿƪˮƪ^̅ >_NLࠇERࠇ^Ӕ@ǈحǉФɾɣƑ^ˁ˰ƪƏ_ʿƪ
ˮƪ^̅ >^NXPDࠇ _NLࠇERࠇ^Ӕ@(ܧ࢈ʎФɾɣ)Ƒ_˜̅^ː
ƪƏ_ʿƪˮƪ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ _NLࠇERࠇQDࠇ^QX@(ɡʝ
ʩФɾɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏʿƪ^ˮƪƏ^˜˽̅ >_
آLQGDL NLࠇ^ERࠇ ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊФɾɮʉʪ)Ƒ^˛ʷˁ
Ə_ʿƪˮƪ^ʽƪƏʽ_˰ƪ^Əˣ˼ˢ >^GXNX _NLࠇERࠇ
^NDࠇ ND_PDࠇ^ SDULED@(ɡʝʩʊФɾɪʂɾʨƐۈɲɥ
ʗۼɰʧ)Ƒ_ʿƪˮƪ^Ə˚̅˰ƪƏ_ˁƪ^˜ >_NLࠇERࠇ
^ WRPPDࠇ _NXࠇ^QD@(Фɾɣࢊʗʎ๨ʪʉ)Ƒ^ʴʶƏ_ˋ
̅^˃̅Ə_ʿƪˮƪ^ʽƪƏ_́ƪ^Əʽ_˰˓˧˓ʹ
ƪƏˁƪ̅^Ə˨˼ˢ >^ުDL _VXӔ^NHӔ _NLࠇERࠇ^NDࠇ _ZDࠇ
^ ND_PDٓL֝XࣞٓHࠇ NXࠇP^ EXULED@(ɼʲʉʊ <ɼʫପʊ
> ФɾɰʫʏƐ؛ʎ⾊ۇ < ʗʂʃɣʍ഻ʩ > ʊɥ
ʬʃɮʉ <๨ʪʉ >ʧ)Ƒ
_ʿƪ^ˮƪ̅ >_NLࠇ^ERࠇӔ@ǈحǉФɾɣƑɰʕɣƑʿ_ˮ
ƪˉ^Ə˧_˓^˰˼˘ʵƏ_ʿƪˮƪ^˞Ə˜_˻^˞ >NL
_ERࠇآL^ ֝Xࣞ_ٓL^PDULWL _NLࠇERࠇ^QX QD_UD^QX@(Фɫᓟʂʅ
Фɾɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒ_ʿƪˮƪ˜ƪ^˞ >_NLࠇERࠇQDࠇ
^QX@(Фɾɮʉɣ)Ƒ^ˁ˰̅Ə_ʿƪ^ˮƪ̅ >^NXPDӔ
_NLࠇ^ERࠇӔ@(ɲɲʡФɾɣ)Ƒ_ʿƪ^ˮƪƏ^ˁ˚ƪƏ_ʿ
ƪ^ˮƪ̅˛ʷƏ^˝ˊˢ >_NLࠇ^ERࠇ ^NXࣞWRࠇ _NLࠇ^ERࠇQGX
^QLȹLED@(ФɾɣɲʇʎФɾɣɫƐѼශɶʉɴɣ)Ƒ_
ʿƪ^ˮƪʽƪ >_NLࠇ^ERࠇNDࠇ@(Фɾɣʉʨ)Ƒ
_ʿƪ˰˕^ʔʳ >_NLࠇPDI^ID@ ǈ෠ǉ෼නƑǄ೧ݟƏڭ
෼න <Ưɶɬɾʗʍڭɫ෼න < ˅˰ˁ˻ > ʎƯ>
ǆව๕ࡘƏ 2630ǇǅʍձƑ൫܉ʍɡʪ෼ʱ๸๑ɶʅ
නʊݴʂɾʡʍƑੜ།ޞʍ௝෼ʎࢾఊʍ൫܉ʱอ
ɶƐச૽ʣʍʛɺʉʈʍߡೊʊۄɮʇɣʂʅනʍ
ݦຟʊࡥ๑ɴʫɾƑˣ_ˁ˰˕ʔʳ >SĖ_NXPDˤD@(ౌ
حʍන)Ɛ˶_ʿ^˲˞˰˕ʔʳ >MD_NL^PXQXPDˤD@(ங
ߩՁॷʍන) ʡɡʂɾƑ˶_ʿ^˲˞˰˕ʔʳ >MD_NL
^PXQXPDˤD@(ஙߩՁॷʍන) ʎມɶɣʇɣʂʅќ
՘ʊۍʝʫɾƑ_ʿƪ˰˕^ʔʳƏ_ˇ̅^ʽƪƏ˞_˥
ʽˊ^˞Ə_˅ƪ^˼˘ʵƏ^˸ƪƏ˝_ˢ˻˞ >_NLࠇPDI
^ID _VDӔ^NDࠇ QX_ELNDȹL^QX _NRࠇ^ULWL ^MXࠇ QL_EDUDQX@(෼
නʱɶʉɣʇ࠵רɫדʂʅʧɮऎʪɲʇɫࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒ
_ʿƪ˲ʶ̅ʾƪ^˼ >_NLࠇPXLӔJDࠇ^UL@ǈ෠ǉஞഐʍ෵
ɫॲɧഷʮʪɲʇƑ_ʶ̅^˞Ə_ʿƪ̅^Ə˰_˶^˞Ə
_ʿƪ̅^Ə˲_ʶ̅ʾƪ^˼Ə_ˋ̅ >_ުLQ^QX _NLࠇP^ PD
_MD^QX _NLࠇP PXLӔJDࠇ^UL _VXӔ@(ٮʍ෵ʡ௹ʍ෵ʡॲ
ɧഷʮʪ <ॲɧഷʮʩɸʪƑ݌ॲɸʪ >)Ƒ
_ʿƪ˲ˉ >_NLࠇPXآL@ǈ෠ǉ෵ૂƑ෵ʍ෋ॲɶɾૂƑ_
ʿƪ˲ˉʹƪ^Ə˩_ˋ^Ə˕ˋ̅˒Ə_ʿƪ^Əˉ_ʿ^
˼_˺ƪ >_NLࠇPXآHࠇ^ SXࣞ_VX^ VVXQGD _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL_MRࠇ@(෵
ૂʎऩʱޭɸɪʨƐՔʱʃɰʉɴɣʧ)Ƒ
_ʿƪ˲˓ >_NLࠇPXٓL@ǈ෠ǉ๛ՔʉऩƑӜౙʉऩƑ௦ʣɪ
ʉऩƑӜອʊᲯʫɾऩƑӜՔʊᲯʫɾऩƑʸ _˾ƪƏ
ʿƪ˲˓^Ə˶_˽̅˒^Əˣ_˜^ˉ̅Əʸ_˲˕^ˇƏ^
ˈƪ˲˓̅Ə_ːƪ^ˊ >ުX_UHࠇ NLࠇPXٓL^ MD_UXQGD^ SD_
QD^آLӔ ުX_PXV^VD ^ȷDࠇPXٓLQ _ȷRࠇ^ȹL@(ɼʍऩʎ๛Ք
ʉऩɿɪʨ໿ʡ෮ాɮƐ݈ ߡʀ <݈ʊ׋ʱ୊ɧʪɲ
ʇ >ʡࣣࠬʆɡʪ)Ƒ_ʿƪ˲˓˞˩ˏƪƏˇ̅ˉ̅
˞Əʸ˚ʷ˞^Əˉʷ_ʽ˼^ʽƪƏˉ_˂Ə˚ʷ̅ˑ
˘ʵ^Ə˨_˛ʷ˽Əˉƪˋ >_NLࠇPXٓLSXࣞVRࠇ VDӔآLQQX
ުXWXQX^ VL ࣞ_NDUL^NDࠇ آL_JX WXQWDWL^ EX_GXUX آLࠇVX@(ӜՔ
ʊᲯʫɾऩʎޔළসʍёʱടɮʇƐɸɯɴʝງʀ
ࣣɫʂʅ๙ʩʱɸʪ)Ƒ
_ˀƪ˲^˓ >_JLࠇPX^ٓL@ǈ෠ǉى੷ࠖƑǄىߡʀǅʍձƑ^
ˀƪ˲˓ >^JLࠇPXٓL@ʇʡɣɥƑˣ _˚ʷ^˰˩ˏƪƏ_
ˀƪ˲˓^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ̅˒Ə_ˑƪ˘ʵ˜ƪ^̅Ə
_ˇ̅ˉ̅˰ƪ^Ə˦_ʿˋ >SĖ_WX^PD ^SXࣞVRࠇ _JLࠇPXٓL^
QX _JRࠇ^UDࠇQGD _WDࠇWL QDࠇ^Q _VDӔآLPPDࠇ^ SL ࣞ_NLVX@(ౡԨ
୷ʍऩʎى੷ࠖɫਵɣɪʨƐઃʆʡ < ઃಊ෗ɶʊ
> ޔළসɫચɰʪ)Ƒ^ˀƪ˲˓˜ƪƏ˶_˜˩ˏƪ
^Ə˨_˻ƪ˞ >^JLࠇPXٓLQDࠇ MD_QDSXࣞVRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ى
ߡʀʊ·ऩʎɣʉɣ)Ƒ
_ˀƪ˲˛ʷ˽ >_JLࠇPXGXUX@ǈ෠ǉۼɬՒʩƑۼɬฃ
ʩƑе๨Ƒ^ʶ˒˧˝˜ƪƏ_˝ƪ^ˢƏ˰_ˊ^˱˘ʵ
Ə_ˣʶ^ˑƪƏ_ˀƪ˲˛ʷ˽Əˋƪ^Ə˦̅Ə_ˊ̅
˩ƪ˞^Ə˰_˻̅^ʽƪƏ^ʶ˒˧˝Ə^ˁƪ̅˘ʵƏ
_˜̅^ˀƏˉ_ˑ̅^˒ƪ >^ުLGD֝XQLQDࠇ _QLࠇ^ED PD_ȹL
^PLWL _SDL^WDࠇ _JLࠇPXGXUX VXࠇ^ SLPPDࠇ _ȹLPSXࠇ^ PD_
UDӔ^NDࠇ ^ުLGD֝XQL ^NXࠇQWL _QDӔ^JL آL ࣞ_WDQ^GDࠇ@(ˇˢ˝
ʊѯʱঋʲʆ௜ઐʗۼɬՒʩɸʪߢʎࢇ೿ʊʉʨ
ʉɣ < ࢇ೿ɫॲʝʫʉɣ > ʇˇˢ˝ʱ৾ɯʍʊ
௟էɶɾʡʍɿʧ)Ƒ_ˣʶ^ˑƪ˞Ə_ˀƪ˲˛ʷ˿
ƪ^Əʶ˒˧˝ˢƏ_ˁʶ^˶ƪ˘ʵ˽Ə_ʼƪ˕ˑ^
˽ >_SDL^WDࠇQX _JLࠇPXGXURࠇ^ ުLGD֝XQLED _NXL^MDࠇWLUX _
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_ˀƪ˲˛ʷ˽
ުRࠇWWD^UX@(௜ઐ < ॸ೅୷ > ʗʍе๨ʎˇˢ˝ < ౮
ࡎ >ʱ৾ɭʉɫʨۼɪʫɾʡʍɿ)Ƒ
ʿƪ_˶^˰ >NLࠇ_MD^PD@ǈ෠ǉࢬɴʉ෼Ƒࢬ෼Ƒࢬ߂Ƒԕ
෼Ƒ^ˉ̅ˑ˞Əʽ_ˁ^˜ƪƏʿƪ_˶^˰Əʶ_˥^ˢ >
^آLQWDQX ND_NX^QDࠇ NLࠇ_MD^PD ުL_EL^ED@(گʬʍц೧ʊ
ࢬ෼ʱࣾɧʉɴɣʧ)Ƒˇ _˼ʿƪ˶ƪ^˰ƪ̅˖ʳ̅
Ə˩_ˇʶ^ʿƪƏ_˴ƪˇ̅^Əˠƪ˾ƪ >VD_ULNLࠇMDࠇ
^PDࠇQْDP SXࣞ_VDL^NLࠇ _PRࠇVDQ^QRࠇUHࠇ@(ڙʫɾԕ෼ʆ
ʡࡆʂʅɬʅ௿ʣɶʉɴɣʧ <௿ʣɴʉɣɪ >)Ƒ
_ʿƪ^˽ >_NLࠇ^UX@ ǈ࢕ǉখ਩࢕ߐໞڶƑƯʍʆ < ɽ
>ƑƯɪʨ <ɽ >Ƒஞߐʍໞ๑حʊђখɶʅƐڀϒƐ
๽ำʍֽ૦ʱ೅ɸƑ੝९ॲʝʫʝʆʍ໳௻ৰʆਵ
๑ɴʫʪƑࠥ௻ৰʆʎ๑ɣʉɣƑ_́ƪ^Ə˛ʷˁƏ
ʶ_ˊʿƪ^˽Ə˶_˻˥^˞Əˉ_˲˓^Ə^˶˥Əˉ_˘
ƪ^Ə˒ƪ >_ZDࠇ^ GXNX ުL_ȹLNLࠇ^UX MD_UDEL^QX آL_PXٓL
^ MDEL آL ࣞ_WHࠇ^GDࠇ@(՞ൣʎƐɡʝʩʊʡܛɮߺʪʍʆ <
ɽ >Ɛ޶֯ʍՔߡʀʱ਱ʌ < గʂ > ʅɶʝʂɾʍ
ɿʧ)Ƒ˩_ˋ˞^ƏˢʶƏˣ_ˑ˻ʿʿƪ^˽Əʸ_˶^
ʿ̅Ə_ˉʹƪ^˽Əˣ_ˑ˻ʽ̅^ʽƪƏ_˴ƪʿ˻˻
^˞ >SXࣞ_VXQX^ EDL SĖ_WDUDNLNLࠇ^UX ުX_MD^NLӔ _آHࠇ^UX SĖ
_WDUDNDӔ^NDࠇ _PRࠇNLUDUD^QX@(਴ऩʍనʡ஝ɣɾʍʆ
װߡʀʊʡʉʂɾʍʆɡʂʅƐ஝ɪʉɰʫʏᴢɰ
ʨʫʉɣ)Ƒ
_ʿƪ˽ >_NLࠇUX@ǈ෠ǉсःƑ_ʿƪ˽˲˓ >_NLࠇUXPXٓL@(с
ःɣᴣƐɥɣɬʦɥ < ɥɣ܉ > ʍࠄʆсःʍહः
ʱɶɾ)Ƒ_ʿƪ˽ʿ̅ >_NLࠇUXNLӔ@(сःɣહഐ)Ƒʽ
˲_˻ƪ^˰ >ND_PXUDࠇ^PD@(൱௻ݝʊࡰڇɸʪˡ̅ˊ˹ʸ౵ॳ
ʍजƐɪʟʬ
ˀ
᳀ʍλ਍ʎсःɣહഐʆɡʪ)Ƒʽ_
˲˻ƪ˰^˞Ə_ʿ̅^˰ƪƏ˧_ˁ̅˞^ʽƪƏˉˊ˘
ʵƏ_ʿ̅ʿ̅^ˉƏˋ_˱˻˼Ə˨ƪ >ND_PX_UDࠇPD
^QX _NLP^PDࠇ ֝Xࣞ_NXQQX^NDࠇ ^آLȹLWL _NLӔNLӔ^آL VX_PL
UDUL EXࠇ@(ʽ˲˻ƪ˰ʍλ਍ʎഇ෼ʍಓʱ᳧ɷʅс
ःɮ঱ʠʨʫʅɣʪ)Ƒ
_ʿƪ˽˲˓ >_NLࠇUXPXٓL@ǈ෠ǉсःɣᴣƑ࡫է๑ʍ
ᴣƑ_˚ƪʽʿ^˞Ə^˺ʶ˜ƪƏ_ʿƪ˽˲˓̅^Əˋ
_ˁ^˿ƪ˕ˑ̅ >_WRࠇNDNL^QX ^MRLQDࠇ _NLࠇUXPXٓLQ^ VXࣞ_
NX^URࠇWWDӔ@(ബ࠹ʍ࡫ɣʊʎсःɣᴣʡݴʨʫɾ)Ƒ
_ʿƪ˽˲̅ >_NLࠇUXPXӔ@ǈ߭ஞǉсʏʟƑсःɮʉ
ʪƑǄсःʟǅʍձƑʿ ̅_ʿ̅^ˉƏ_ʿƪ˽˲̅ >NLӔ
_NLӔ^آL _NLࠇUXPXӔ@(װःʍʧɥʊсʏʟ)Ƒ^ʿ˜ʶƏ
˞_˲^ˑƪƏ_˛ʷƪ^˶Ə_ʿƪ˽˱Ə˫ƪ >^NDQDL
QX_PX^WDࠇ _GXࠇ^MD _NLࠇUXPL EHࠇ@(ʿ˝ƪ˟ʱϕʲɿʍ
ʆ੄ɫсʏʲʆɣʪ)Ƒ
_ʿƪ˽̅ >_NLࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉࣁɧʪƑѦɫࣁɧʪƑ_˦ƪ
^˶Ə_ʿƪ˻˞ >_SLࠇ^MD _NLࠇUDQX@(Ѧʎࣁɧʉɣ)Ƒʿ
_ˇƪ˘ʵƏʿƪ˜ƪ^˞ >NL ࣞ_VDࠇWL NLࠇQDࠇ^QX@(Սʊࣁ
ɧʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʿƪ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_NLࠇUX
^ NXWRࠇ _QDࠇ^QX@(ࣁɧʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ʿƪ˽^ʽƪ >
_NLࠇUX^NDࠇ@(ࣁɧɾʨ)Ƒ_ʿƪ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_NLࠇMDࠇ
^ PLVDPXQX@(ࣁɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʿƪ
˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _NLࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮࣁ
ɧʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ʿƪ˼ >_NLࠇUL@(ࣁɧʬƑࣁɧʫ)Ƒ
_ʿƪ̅^ˀˇ̅ >_NLࠇӔ^JLVDӔ@(ࣁɧɼɥɿ)Ƒˀ˷ƪ_
ˇ^Ə˱_ˊ^ƏʽʿƏ_˃ƪˉˑ̅˘ʵ̅Əʿƪ˻˞
>JMXࠇ_VD^ PL_ȹL^ NDNL _NHࠇآLWDQWLӔ _NLࠇUDQX@(ɣɮʨु
ʱɪɰʅࣁɶʅʡࣁɧʉɣ)Ƒ˱_ˊ^ƏʽˁʽƪƏ_
ʿƪ˽̅^˖ʻƪ >PL_ȹL^ NĖNXNDࠇ _NLࠇUXQ^ْRࠇ@(ुʱ
ɪɰɾʨࣁɧʪɼɥɿ)Ƒ
_ʿƪ˽̅˅ƪ >_NLࠇUXӔNRࠇ@ ǈ෠ǉʽˋ˘˻ʍʧɥʉ
ѱ޶ƑǄو๱❅ (ɰɣʨʲɲɥ)ǅƑ˰_˜^˰ƪƏ_ʿƪ
˽̅˅ƪ^Əˋ_ˁ^˼Ə_ˏƪ^˾ƪƏ˩_ˏƪƏʼƪ
˻^˞ >PD_QD^PDࠇ _NLࠇUXӔNRࠇ^ VXࣞ_NX^UL _VRࠇ^UHࠇ SXࣞ_VRࠇ
ުRࠇUD^QX@(ܩʎƐʿƪ˽̅˅ƪѱ޶ʱݴʫʪऩʎ֟
ʨʫʉɣ)Ƒ
_ˀƪ̅ˆƪ^̅ >_JLࠇӔJRࠇӔ@ǈحǉֽ࣮ʆɡʪƑѼɫֽ
ɣƑ໳௻ৰʍɲʇʏƑ_ˀƪˆƪ^̅ >_JLࠇJRࠇ^Ӕ@(ֽ࣮
ʆɡʪ) ʇடɷƑʸ_˾ƪƏˇ˕^˅ƪƏ_ˀƪ̅ˆƪ
̅^˒ƪ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ _JLࠇӔJRࠇQ^GDࠇ@(ಊʎಝ࣭ʊֽ
࣮ɿʧ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_ˀƪ̅ˆƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻
ƪ˞ >^ުDLQL _JLࠇӔJRࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʲʉʊֽ
࣮ʉऩʎɣʉɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ_ˀƪ̅ˆƪƏ˜ƪ^
˞ >_QDQ^ȷRࠇ _JLࠇӔJRࠇ QDࠇ^QX@(ɡʝʩֽ࣮ʆʎʉɣ)Ƒ
_ˉ̅˒ʶƏˀƪ̅^ˆƪƏ^˜˼Ə_˜ƪ^˞ >_آLQGDL
JLࠇӔJRࠇ^ QDUL _QDࠇ^QX@(ߣਫ਼ʊίણʂ૗ʩ <ֽ࣮ >ʊ
ʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_ˀƪ̅ˆƪ^ʽƪƏˇ
_˃ƪ^Ə˞_˰ˇ˻^˞ >^ުDLQL _JLࠇӔJRࠇ^NDࠇ VĖ_NHࠇ^ QX_
PDVDUD^QX@(ɡʲʉʊֽ࣮ʆѼɫֽɪʂɾʨ࠴ʎϕ
ʝɴʫʉɣ)Ƒ
_ʿƪ̅^˰ >_NLࠇުP^PD@ǈ෠ǉ෼ॷʍɼʩ (Ꮙ)Ƒݦ෼
ʣബಾʉʈʍࡥɣʡʍʱঋʲʆ֝ʣఛʊЀɪɺʅ
Ϸʕன׿Ƒ_ʿƪ̅^˰˜Ə_˰ʶ˒ƪ˻^Əˉ_˱˘ʶ
^Əˁ_ˢˉ^ˑƪ˻Ə_ˁƪ˻˱˜˚ƪ^Əʸ_ˉ̅Ə
ˇ̅ʾˉ^Əʸ_˻ˉ^ˑ >_NLࠇުP^PDQD _PDLGDࠇUD^ آL_
PLWL^ NX_EDآL ࣞ^ WDࠇUD _NXࠇUDPLQDWRࠇ^ ުX_آLQ VDӔJDآL^ ުX_
UDآL ࣞ^ WD@(෼Ꮙʊബಾʱঋʲʆˁˢˉˑɪʨևϲ۩ʝ
ʆ֝ʊЀɪɺʅђʬɶɾ)Ƒ
^ʿʾ >^NLJD@ǈ෠ǉҎѼƑࠥ ௻ৰʍڊ๕Ƒ໳௻ৰʎ_˛
ʷƪ˶˰^ˉ >_GXࠇMDPD^آL@(ҎѼƑ< ஧ೊʝɶ >) ʇ
ɣɥƑʶ_˧˜^Əʴ_ˇ˥ˢƏˉƪ˫ƪ^˘ʵƏ^ʿʾ
Ə_ˋ̅⊦ ˒ƪ <^˛ʷƏ˶_˰^ˋ̅_˒ƪ >>ުL_֝XQD
499
^ʿʾ
^ ުD_VDELED آLࠇEHࠇ^WL ^NLJD _VXQ⊦GDࠇ ^GX MD_PD^VXQ_
GDࠇ!@(ෑʉืʒʱɶʅɣʅƐҎѼʱɸʪɽ)Ƒ_ʸ
ʶ^˩ˏƪƏˁ_˽˨^ʽƪƏ^ʿʾƏ_ˏƪ˼^ˋˢƏ
˱ˋ_˅ƪ˱ˋ˅ƪ^ˉƏʴ_˻^˅ƪ˼ >_ުXL^SXࣞVRࠇ NX
_UXEX^NDࠇ ^NLJD _VRࠇUL^VXED PLVXࣞ_NRࠇPLVXࣞNRࠇ^آL ުD_UD^
NRࠇUL@(໳ऩʎ୎ʲɿʨҎѼʱɴʫʪɪʨƐુ ίघɮ
ऑࡥʊൈɣʅɮɿɴɣ <ɩൈɬʉɴʫʝɶ >)Ƒ
^ʿʽʶ >^NL ࣞNDL@ǈ෠ǉՁҗƑՁ׿ƑՑҗƑછ౛Ձ׿Ƒˢ
˼ʽ̅Ƒʾ _˰^ˊƏ_˧˕˖ʳˉ^ƏʿʽʶƏʽ_˼^ʿ
ƪƏʾ_˰^ˊƏ_˧˕˖ʳ^ˉˢ >JD_PD^ȹL _֝XWْDآL^
NL ࣞNDL ND_UL^NLࠇ JD_PD^ȹL _֝XWْD^آLED@(౛ʱӴʪ < ս
ʠʪ >Ձҗʱࠜʩʅɬʅ౛ʱӴʩʉɴɣ)Ƒ
ʿ_ʾʶ >NL_JDL@ǈ෠ǉܲ१ƑίՔણƑίણƑೀࢀڶʍ
ǄՔҩǅʍ୎ᤛƑʸ _˾ƪƏ˦˕^˓̅Əʿ_ʾʶ˞Ə˜
ƪ^˞ >ުX_UHࠇ SLW^ٓLӔ NL_JDLQX QDࠇ^QX@(ಊʎࢭɶʡʣ
ʪՔ <ٹʪՔƑՔҩƑՔܤ >ɫʉɣ)Ƒʶ _ʽ˜^Ə˲
_˓^ʽˇƪ˽Əˉ_˂˚ʷ^Ə˶_˻ˢ̅Əˉƪ^˱˻
˘ʵƏ_ˋƪ^Əʿ_ʾʶ˞^ˇƪˀƏ^ʴ˽ʽƪƏˉ_
˻˻̅^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުL_NDQD^ PX_ٓL^NDVDࠇUX آL_
JXWX^ MD_UDEDӔ آLࠇ^PLUDWL _VXࠇ^ NL_JDLQX^VDࠇJL ^ުDUXNDࠇ
آL_UDUDӔ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(௭ѕʊ௟ɶɣީߚʆɡʂʅ
ʡƐʣʂʅʞʧɥʇɣɥܲ१ɫɴɧɡʫʏࡰ๨ʉ
ɣɲʇʎʉɣ)Ƒ
ʿ_ʾʶ >NL_JDL@ǈ෠ǉહ੎ɧƑǄહ੎ɧǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑ໳௻ৰʎƐ_ʽʶʿˉʿ̅ >_NDLNL ࣞآLNLӔ@(੎ɧ
હƑહ੎ɧʍહഐ) ʇʡɣɥƑ^ʴ˱˜ƪƏ_ː˕ʔ
ʵ˘ʵ^Əʿ_ʾʶ^Ə˚ʷ˱ʿƪƏʿ_ˋ̅˘ʵƏ˫
ƪ >^ުDPLQDࠇ _ȷR˞WL^ NL_JDL^ WXPLNLࠇ NL ࣞ_VXQWL EHࠇ@(ϣ
ʊ௴ʫʅહ੎ɧʱઉɶʅહʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒ
ʿ_ʽʶ^ˉ̅ >NL ࣞ_NDL^آLӔ@ ǈ෠ǉౙஞՕঽƑǄՑҗঽǅ
ʍձƑࣄךʺ̅ˊ̅୻ݢʍঽƑφՔ஋ʇ௡Ք஋ʍ
ࣄךʺ̅ˊ̅ʱ୻ݢɶɾ֩ঽɫɡʂɾƑ_˩ƪˉ
̅ >_SXࠇآLӔ@(౫ঽ) ʍ੆ձڶƑ_ˑʶˉ˹ƪ˞^Əˊ_
˒ʶ^Ə˜˼˘ƪ˻˽Əʽ_˖ˉ̅˰ƪ^Əʿ_ʽʶ^
ˉ̅Ə˜˾ƪ_˒ƪ >_WDLآRࠇQX^ ȹL_GDL^ QDULWHࠇUDUX NĖ
_ْXآLPPDࠇ^ NL ࣞ_NDL^آLQ QDUHࠇ_GDࠇ@(੝९ʍߢਜ਼ʊʉʂ
ʅɪʨƐʽ˖ʼ֩ঽʎՑҗঽʊʉʂɾʍɿʧ)Ƒౡ
Ԩ୷ʆౙஞՕঽʊʧʪӣ଒֩ɫҟ޳ɴʫɾʍʎ
੝९ʊ௬ʂʅɪʨʆɡʪƑࣄך߲φՔ஋ʺ̅ˊ̅
ʱ୻ݢɶʅɣɾɫƐࢺ໾ 18 ௻ܨʊʎ௡Ք஋ʺ̅
ˊ̅ɫ஡௬ɴʫʅɣɾƑɲʫʱ˒ƪ˨˽ʇڊʂʅ
ɣɾƑ_˫ƪ^˞Ə^ʴ˓˵ˑƪƏˢ_ʽƪ^˿ƪˑ˃̅
Ə_˒ƪ˨˽ˢƏˇƪˏƪ^˼˘ʵƏʽ_˖ˉ̅Əˏ
ƪ˕^ˑ˘ʵ_˒ƪ >_EHࠇ^QX ^ުDٓDWDࠇ ED_NDࠇ^URࠇWWDNHQ
_GDࠇEXUXED VDࠇVRࠇ^ULWL ND_ْXآLQ VRࠇW^WDWL_GDࠇ@(Ѽɫў
ʍɩ೫ɴʲ੷ɫࠥɪʂɾߢƐ௡Ք஋߲ʺ̅ˊ̅ <
˒˨˽ˉ˼̅˒ƪʺ̅ˊ̅ > ʱ୻ݢɶɾঽʱओਚ
ɶʅӣ֩זʱɴʫɾɼɥɿʧ)Ƒ
ʿ_ʾ^˝̅ >NL_JD^QLӔ@ǈ෠ǉҎѼऩƑೱ࢝ࠖƑǄҎѼऩǅ
ʍ୎ᤛƑ໳௻ৰʎƐ_˛ʷƪ˶˰ˉ^˩ˋ >_GXࠇMDPDآL
^SXࣞVX@(ҎѼऩ < ஧ೊʝɶऩ >) ʇɣɥƑ_˒ʶ˒˰^
˞Ə_ˣˋ^ˁ˼˘ʵƏʿ_ʾ˝̅^˞Ə^̅ˊʹƪ̅Ə
˘ʵˢ̅_˜ƪ >_GDLGDPD^QX _SDVXࣞ^NXULWL NL_JDQLQ^
QX ^ުQȹHࠇQ WLEDQ_QDࠇ@(˒ʶ˜˰ʶ˚ɫెౙɶʅҎ
Ѽऩɫࡰɾɼɥɿʌɧ)Ƒ
ʿ_ʾ˻ˋ̅ >NL_JDUDVXӔ@ǈ਴ஞǉɰɫɸ (аɸ)Ƒʧɳ
ɸƑ෠เƐ෠ॶʱ࢝ʃɰʪƑ^ʴʶ˨Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_
ˉƪ^Əʸ_˶^˞Ə_˜ƪˢ^Əʿ_ʾ˻ˉ^Əʶ_˜˲˞
^˒˻ >^ުDLEX NXࣞ_WX^ED _آLࠇ^ ުX_MD^QX _QDࠇED^ NL_JDUDآL
^ ުL_QDPXQX^GDUD@(ɡʲʉߚʱɶʅƐढʍ෠ʱаɶ
ʅި௼ʆʉʨʉɣʧ)Ƒ
ʿ_ʾ˼˲˞ >NL_JDULPXQX@ǈ෠ǉ२ഏɶʉɣ߄໌Ƒๅ
ҎƑʡʍʍɰ (ഐʍҎ)ƑǄᘻʫࠖǅʍձƑ˶_˜ˉ
˝Əˉʹƪ^˘ʵ˽Əʿ_ʾ˼˲˞^Ə˜˼Ə_ʴƪ^ˁ
˘ʵ_˒ƪ >MD_QDآLQL آHࠇ^WLUX NL_JDULPXQX^ QDUL _ުDࠇ^
NXWL_GDࠇ@(ഷ߄ɶɾʍʆ२ഏʆɬɹʊ߄໌Н໌ʊʉ
ʂʅɣʪɼɥɿʧ)Ƒ
ʿ_ʾ˼˽̅ >NL_JDULUXӔ@ ǈ߭ஞǉ޶֯ʊֽɮএʠ
ɾʅʨʫʪƑ਴ऩɪʨএʠɾʅʨʫʪƑ਴ஞߐ
ʿ_˂̅ >NL_JXӔ@(এʠɾʅʪ) ʍෆোحʊ˼˽̅ >_
ULUXӔ@(Ưʨʫʪ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾ࠷तஞߐƑ
˶_˻˥^˞Ə_˧̅˒ʶƏˋƪ^Ə˦̅˰ƪƏ_˅ƪ^
ˉƏ˕_ʔʳƪˉ^˘ʵƏ_ˉƪ^Əʿ_ʾ˼˽̅⊦ ˒ƪ
>MD_UDEL^QX _֝XQGDL VXࠇ^ SLPPDࠇ _NRࠇ^آL I_IDࠇآL^WL _آLࠇ^
NL_JDULQ⊦GDࠇ@(޶֯ɫቶʌʅʮɫʝʝ (ѼཅƐൢ੠)
ɸʪߢʎƐɩѱ޶ʱڬʫʇɣʂʅএʠɾʅʨʫʪ
ʧ)Ƒ
ʿ_ʾ˼̅ >NL_JDULӔ@ǈ߭ஞǉ޶֯ʊֽɮএʠɾʅʨ
ʫʪƑ਴ஞߐʿ_˂̅ >NL_JXӔ@(এʠɾʅʪ) ʍෆো
حʊƐ࠷तƔњఉʍ࢕ஞߐ_-˼̅ >_ULӔ@(ʫʪ)ђখ
ɶʅح२ɴʫɾƐ࠷तƔњఉஞߐƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳ
̅^Əʿ_ʾ˼̅ >NX_QX^ I_IDӔ^ NL_JDULӔ@(ɲʍ޶ʊএ
ʠɾʅʨʫʪ)Ƒ
ʿ_ʾ˽̅ >NL_JDUXӔ@ǈ߭ஞǉᘻʫʪƑаʫʪƑ^ʴʶ˨
Ə^ˁ˚ʷƏ_ˋƪ^ʽƪƏ_˛ʷƪ^˞Ə_˜ƪ̅^Əʿ_
ʾ˽̅^˒ƪ >^ުDLEX ^NXࣞWX _VXࠇ^NDࠇ _GXࠇ^QX _QDࠇӔ^ NL_
JDUXQ^GDࠇ@(ɡʲʉߚʱɸʪʇƐ߭ഒʍ෠ৈʡаʫ
ʪɽ)Ƒʿ _ʾ˻˞ >NL_JDUDQX@(аʫʉɣ)Ƒʿ _ʾ˼˜
ƪ^˞ >NL_JDULQDࠇ^QX@(аʫʅɶʝʂɾ)Ƒʿ_ʾ˼˽
^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NL_JDULUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(аʫ
500
ʿ_ʾ˽̅
ʪɲʇʎʉɣ)Ƒʿ_ʾ˾ƪ^Ə˜_˻^˞ >NL_JDUHࠇ^ QD_
UD^QX@(аʫʅʎʉʨʉɣ)Ƒʿ_ʾ˼˼ >NL_JDULUL@(а
ʫʬ <ʫ >)Ƒ
ʿ_ʽ̅^˓˹ƪ >NL ࣞ_NDQ^ٓRࠇ@ǈ෠ǉՑԪ૫Ƒೀࢀڶɪ
ʨʍࠜ๑ڶƑʽ˖ʼ֩זʍౙஞՕঽɫ஡௬ɴʫɾ
ߢʊࠜ๑ɴʫɾڶʆɡʬɥƑφՔ஋ʍࣄךʺ̅ˊ
̅ʣ௡Ք஋ʍࣄךʺ̅ˊ̅ʍ৸ݴઈஆࠖƑʿ_ʽ̅
˓˹ƪ^˞Ə_ʿ̅^˰ƪƏ^ʴˢˆƪ˒ƪƏ_ˉƪ˨ˑ
>NL ࣞ_NDQٓRࠇ^QX _NLP^PDࠇ ^ުDEDJRࠇGDࠇ _آLࠇEXWD@(ՑԪ૫
ʍહഐʎʺ̅ˊ̅ʼʶ˽ɫʘʇʃɣʅɣɾ)Ƒ
ʿ_ʿ˹ƪˈ˻ >NL ࣞ_NMRࠇȷDUD@ ǈ෠ǉҬೝɬʍࠁՁॷ
଍ޒ (ࢬɴɮघɣअՁ)Ƒ_˛ƪ̅˂^˨̅ >_GRࠇӔJX^
EXӔ@(ഏৈʊ֯ɧʪφ߲ʍ৏ʊެ๑ɴʫʪƑঊҴ
ൣڊʧʩʍࠜ๑ڶƑǄ໌֯ඣǅʍ୎ᤛɪ)Ƒʴ_˿ƪ
^˽Ə_˶ƪ^˞Əʸ_˨ˏ˕˅ƪ^˶Əʶ_ˇ˜ʿ˩ˋ
˞^Əʽˑ˓˝Ə_˛ƪ̅˂^˨̅˜ƪƏʿ_ʿ˹ƪˈ
˻ˢ^Əˉʷ_ʽʶ˺ƪ˕^ˑ >ުD_URࠇ^UX _MDࠇ^QX ުX_EX
VRNNRࠇ^MD ުL_VDQDNLSXVXQX^ NĖWDٓLQL _GRࠇӔJX^EXQQDࠇ
NL ࣞ_NMRࠇȷDUDED^ Vw ࣞ_NDLMRࠇW^WD@(ีഇʉўʍ௻Չࣄ܉ <
࡝ޔ҉ՉΤࣣʍ൥ߚ >ʊʎƐঊҴ୷ʍऩʍʧɥʊʿ
ʿ˹ƪˈ˻ < ջ⾄ޒ > ʱ_˛ƪ̅˂^˨̅ >_GRࠇӔJX^
EXӔ@<໌֯ඣ >ʊެʮʫɾ)Ƒ
ʿ_ˀ̅ >NL_JLӔ@ ǈ෠ǉՑ٥Ƒ^ʴ˨ˊʹƪƏ_ʿ˷
ƪ^˶Əʿ_ˀ̅˰ƪ^Ə˱ˇƪƏʴ_˿ƪ^˽̅ʽ˶
ƪ >^ުDEXȹHࠇ _NMXࠇ^MD NL_JLPPDࠇ^ PLVDࠇ ުD_URࠇ^UXӔND
MDࠇ@(ɩড়೫ɴʲʎܩ௪ʎɳՑ٥௭ѕʆɶʦɥɪ <
Ց٥ʎວɮɡʨʫʝɸʆɶʦɥɪ >)Ƒʿ_ˀ̅˞
Ə́˕^ˇʽƪƏˣ_˜ˋ^˜ >NL_JLQQX ZDV^VDNDࠇ SD
_QDVX^QD@(Ց٥ɫ·ɰʫʏ໿ɸʉ)Ƒ^ʴ˨ˊʹƪƏ
ʿ_ˀ̅˞Ə́˕^ˇʽƪƏ^ʸʿ˦̅˚ƪƏ_ˏƪ˻
^˞ >^ުDEXȹHࠇ NL_JLQQX ZDV^VDNDࠇ ^ުXNLSLQWRࠇ _VRࠇUD^
QX@(ɩড়೫ɴʲʎՑ٥ɫ·ɣʇ഼ߚ < ࠷ɰஊɧ >
ʱɴʫʉɣ)Ƒ
^ʿˁ >^NL ࣞNX@ ǈ෠ǉ (ࣾ)ƑնƑʿˁѠʿˁਦʍਵ௻
ਈƑʿ _ˁ^˞Ə^ˣ˜Əˣ_˜^ʶʿ˜Ə^ʶʿ˘ʵƏʽ_
ˈ˼^ˢ >NL ࣞ_NX^QX ^SDQD SD_QD^ުLNLQD ^ުLNLWL ND_ȷDUL
^ED@(նʍѬʱѬ೛ <ѬӜɰ >ʊॲɰʅࣼʩʉɴɣ
ʧ)Ƒ
ʿ_ˁˈ^ʿ >NL ࣞ_NXȷD^NL@ǈ෠ǉն࠴Ƒࡥ๛ʍ௪ (֜໏
׳ٚ׳௪)ʊఢʊնʍ๕ʱ೪ɰʅٞۗʱ՗ԼɶƐ࡫
ʂʅϕʟ࠴Ƒ_ˁ̅ʾ^˓Ə^ˁ˝˓ʹƪƏʿ_ˁ^˞Ə_
ˣƪˢ^Əˇ_ʽˉʿ^˜Əʶ_˼˘ʵ^ƏƏʿ_ˁ^ˈʿ^
Ə˞_˴ƪ˕^ˑ >_NXӔJD^ٓL ^NXQLٓHࠇ NL ࣞ_NX^QX _SDࠇED^
VD_NDآLNL^QD ުL_ULWL^ NL_NX^]DNL QX_PRࠇW^WD@(׳ٚ׳௪
ʎƐնʍ๕ʱఢʊ௬ʫʅն࠴ʱϕʝʫɾ)Ƒ
ʿ_ˁ˕^˖ʳƪ̅ >NL ࣞ_NXW^ْDࠇӔ@ǈحǉࢋ׺ɶɣƑਟ׺
ɶɣƑࣶɶࢋɣƑʿ_ˁ˕˖ʳƪ^˞Ə_˶ƪ^˞˜ʽ
˜ƪƏ_˫ƪ˻˻^˞ >NL ࣞ_NXWْDࠇ^QX _MDࠇ^QX ^QDNDQDࠇ _
EHࠇUDUD^QX@(ࢋ׺ɶɮʅўʍ઺ʊʎ֟ʫʉɣ)Ƒ_˜
̅^ːƪƏʿ_ˁ˕˖ʳƪ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ NL ࣞ_NXWْDࠇ
QDࠇ^QX@(ɼʫʚʈࢋ׺ɶɮʉɣ)Ƒ˘ ʵ_˒^˞Ə˩_ˋ
˰^Ə˜˽_ʴƪˉƏˉ̅˒ʶ^Əʿ_ˁ˕^˖ʳƪƏ^
˜˽̅ >WL_GD^QX SXࣞ_VXPD^ QDUX_ުDࠇآL آLQGDL^ NL ࣞ_NXW^
ْDࠇ QDUXӔ@(ਸ਼๛ɫछિʊʉʪʊʃʫʅߣਫ਼ʊࢋ׺
ɶɮʉʪ)Ƒ^ˁ˰ƪƏʶ˕_˃˜^Əʿ_ˁ˕^˖ʳƪ̅
>^NXPDࠇ ުLN_NHQD^ NL ࣞ_NXW^ْDࠇӔ@(ɲɲʎಝ࣭ʊࢋ׺ɶ
ɣ)Ƒʿ_ˁ˕^˖ʳƪƏ^˦̅˰ƪƏ^ʽʶ˜ʽƪƏ
_ˬƪ^˼ >NL ࣞ_NXW^ْDࠇ ^SLPPDࠇ ^NDLQDNDࠇ _SHࠇ^UL@(ࢋ׺
ɶɣߢʎ෼Ϛʊ௬ʫ)Ƒʿ_ˁ˕^˖ʳƪʽƪƏ˱_ˊ
^Ə˞˱ˢ >NL ࣞ_NXW^ْDࠇNDࠇ PL_ȹL^ QXPLED@(ࢋ׺ɶɪ
ʂɾʨुʱϕʠʧ)Ƒ^ʽʶ˨Ə^ʴ˕˖ʳƏ^˦̅˜
ƪƏ_ʴƪˉʿ̅^ˢƏʿ_ˇˇ˼˘ʵ^Əʿ_ˁ˕˖ʳ
ƪ^˞Ə˜_˻^˞ >^NDLEX ^ުDWْD ^SLQQDࠇ _ުDࠇآLNLP^ED
NL ࣞ_VDVDULWL^ NL ࣞ_NXWْDࠇ^QX QD_UD^QX@(ɲʲʉʊࢋɣ௪
ʊΛʍહഐʱહɺʨʫʅࢋɮƐਟ׺ɶɮʅԀʨʉ
ɣ)Ƒʿ_ˁ˕˖ʳƪƏ˜ƪ^˞ >NL ࣞ_NXWْDࠇ QDࠇ^QX@(ࢋ
׺ɶɮʉɣ)Ƒʿ_ˁ˕^˖ʳƪƏ^˩ˏƪ >NL ࣞ_NXW^ْDࠇ ^
SXࣞVRࠇ@(ࢋ׺ɶɣߢʎ)Ƒ^ʴʶ˝Əʿ_ˁ˕^˖ʳƪ˾
ƪ˻Ə^ʸ˜ƪƏ˨_˻˻˞ >^ުDLQL NL ࣞ_NXW^ْDࠇUHࠇUD ^
ުXQDࠇ EX_UDUDQX@(ɡʲʉʊࢋ׺ɶɰʫʏƐɼɲʊʎ
֟ʫʉɣ)Ƒ
ʿ_˂̅ >NL_JXӔ@ǈ਴ஞǉএʠɾʅʪƑ޶֯ɫढʱএ
ʠɾʅʪƑੂƧʱኑʌʪƑǄ
˃
Շ
˂
֑(ڬё)ǅʍ୎ᤛɪƑ
ʿ_˞̅ >NL_QXӔ@(এʠɾʅʪ) ʇʡɣɥƑ˶_˜˜˻
ƪˉ^Əˇ_˾ƪ^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˩_ˋ^Əʿ_˂̅ >MD_
QDQDUDࠇآL^ VD_UHࠇ^ I_IDࠇ^ SXࣞ_VX^ NL_JXӔ@(·ɣ᧔ʱɴʫ
ɾ޶ʎੂƧʱኑʌʅ਴ऩʱএʠɾʅʪ)Ƒ_˜̅^ːƪ
Ə˩_ˋ^Əʿ_ʾ˞ >_QDQ^ȷRࠇ SXࣞ_VX^ NL_JDQX@(ɡʝʩ
ੂƧʱኑʌʅএʠɾʅʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˩_ˋ^Əʿ
_˂^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^ުDLQL SXࣞ_VX^ NL_JX^ I_
IDࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʲʉʊੂƧʱኑʌʅ਴ऩʱএʠɾ
ʅʪ޶ʎɣʉɣ)ƑไߝɫढʱএʠງʅʪƑไߝɫੂ
Ƨʱኑʌʅ൒ढʊ෗๽ʉ๗֑ʱɸʪƑ_˅ƪˉ^˽Ə
˕_ʔƪ^˘ʵƏʿ_ʾ˼^Ə˜_˻^˞ >_NRࠇآL^UX I_IXࠇ^WL
NL_JDUL^ QD_UD^QX@(ѱ޶ʱअʘʪʲɿʇੂƧʱኑʌƐ
এʠງʅʨʫʅܪʪ)Ƒ˨_˟ƪˢ^Əʿ_ˀ˫ƪ >EX
_QHࠇED^ NL_JLEHࠇ@(൒ढʱএʠງʅʅɣʪ)Ƒ_ˇ˕^˅
ƪƏʿ_˂̅^˒_˾ƪ >_VDN^NRࠇ NL_JXQ^GD_UHࠇ@(ʑʈɮ
এʠງʅʪʲɿʧ)Ƒ^ʸ˶Əʿ_˂^Ə˕_ʔʳ >^ުXMD
NL_JX^ I_ID@(ढʱএʠງʅʪ޶)Ƒ^ʸ˶Əʿ_˄ƪ^˻
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Ə_˙ƪ^ˊ >^ުXMD NL_JHࠇ^UD _GHࠇ^ȹL@(ढʱএʠງʅɾ
ʨ੝ഷɿ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʿ_ˀ^ˢ >_SDࠇ^NX NL_JL^ED@(৹
ɮএʠງʅʉɴɣʧ)Ƒ
^ʿˇ >^NL ࣞVD@ǈ෠ǉঢܗƑɴʂɬƑݍৈƑΤৈƑ^ʿˇƪ˻
Əˉ_ʿ˫ƪ̅^˛ʷƏ_́ƪ^Ə˸_˞ˣ˜ˉˢ^˽Ə_
ˉƪ˨ƪ >^NL ࣞVDࠇUD آL ࣞ_NLEHࠇQ^GX _ZDࠇ^ MX_QXSDQDآLED^
UX _آLࠇEXࠇ@(ঢܗʧʩടɣʅɣʪɫƐ؛ʎடɷ໿ʱ <
ɽ >໿ɶʅɣʪ <ɶʅɣʪ >)Ƒʿ _ˇ^˞Əˣ_˜^ˉ
ʹƪƏ^ʴʶ˶ƪƏʴ_˻̅^ˉʹ̅́ƪ_˞ƪ >NL ࣞ_VD
^QX SD_QD^آHࠇ ^ުDLMDࠇ ުD_UDӔ^آHӔZDࠇ_QXࠇ@(ɴʂɬʍ໿
ʎƐɼɥʆʎʉɪʂɾʍʆʎʉɣɪ)Ƒʿ _ˇ^˚ʷƏ
˰_˜^˰ƪ >NL ࣞ_VD^WX PD_QD^PDࠇ@(ݍৈʇܩʆʎ)Ƒ
ʿ_ˇ >NL ࣞ_VD@ ǈഃǉՍʊƑɴʂɬƑʇʂɮʊƑֽ૦
ɸʪʇƐʿ˕_ˇ >NLV_VD@(Սʊ) ʇʡɣɥƑ_́ƪ^Ə
ˑ_˜˲^ˑƏˉ_˂˚ƪ^Əʿ_ˇ^Ə˚ʷ_ˌ^˳ƪ̅ >_
ZDࠇ^ WD_QDPX^WD آL_JXWRࠇ^ NL ࣞ_VD^ WX_ȷX^PHࠇӔ@(؛ɫ๪
ʲɿީߚʎՍʊݗʝɺ <Ԃນɶ >ɾ)Ƒ
^ʿˈ >^NLȷD@ǈ෠ǉʑʄʠ (ଯ)ƑǄɰʄʠ (ࡓଐ)ǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍɪƑʸ_ˉʹƪ^Əʿ_ˈ^˞Ə_˺ƪ^ʽ
ƪƏˣ_ˑ˻ʿ˸ƪˇ˞ >ުX_آHࠇ^ NL_ȷD^QX _MRࠇ^NDࠇ SĖ
_WDUDNLMXࠇVDQX@(֝ʎˤ˗˳ଯɫࠧɣʇ஝ɮɲʇɫʆɬʉ
ɣ)Ƒ
^ˀˇƪ >^JLVDࠇ@ǈ෠ǉഥීટ޶ʍ෠ƑǄէܺǅʇ೅՝ɴ
ʫʪɲʇɫਵɣƑڏ୅ී๘ǄౡԨছǅʍڀѤǄౡԨ
઺тǅʊʎƐౡԨўʍˀ_ˇ^˰ˉ˷ >JL_VD^PDآX@(է
ܺछࠩ)ɫݴߐݴטɶɾʇɣɥ୑ࢳɫɡʪƑ^ˀˇƪ
Ə_ˣʶ^ˑƪƏʴ_˿ƪ^˜Ə_ˉ̅Əˣ˕^ˑ >^JLVDࠇ _
SDL^WDࠇ ުD_URࠇ^QD _آLP SDW^WD@(էܺʎॸ೅ඐ୷Ա <௜
ઐ >ʗ୔െʱ۴ɶ <ʴ˿ƪ˜ƪƑۻɲʉɶ >ʊۼ
ʂɾ)Ƒ
ʿ_ˈƪˇ˼̅ >NL_ȷDࠇVDULӔ@ ǈ਴ஞǉ৷ɬ๰ɴʫʪƑ
৷ɬܴɻʨʫʪƑҽ๰ɴʫʪƑʿ_ˈƪˋ̅ >NL_
ȷDࠇVXӔ@(৷ɬ๰ɸ) ʍෆোحʊƐ࠷तƔњఉʍ࢕ஞ
ߐ_-˼̅ >_ULӔ@(Ưʫʪ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾ࠷
तƔњఉʍకॲஞߐƑ_ˑƪ^˞Ə_˰ʶ˶ƪ^Əʽ˰
ʶ̅Əʿ_ˈƪˇ˼˘ʵƏ˸ƪ^ːƪƏ_˜ƪ^˞ >_WDࠇ
^QX _PDLMDࠇ^ NDPDLӔ NL_ȷDࠇVDULWL MXࠇ^ȷRࠇ _QDࠇ^QX@(୔
െʍϊʎ૊ʊҽ๰ɴʫʅੜ෗ɶʊʉʂʅɶʝʂɾ
<๜ॲʎʉɮʉʂɾ >)Ƒ
ʿ_ˈƪˉ >NL_ȷDࠇآL@ ǈ෠ǉಧԨʣɲʠɪʞஉʱƐТ
ʆᓆʂʅࣁவɶɾଘୱʣʾ˻ˋ೛ʍЌ๸ʉగസʆ
যɮ࢝ʃɰʅ٘ʱ౞ɮɲʇƑɼʍʧɥʉීԨຣ൥Ƒ
ʾ_˰ˊ^˞Ə^˶˲Ə^˦̅˰ƪƏ˧_ˑʶ^Əʿ_ˈƪ
ˉƏˉƪˏƪ˕^ˑ >JD_PDȹL^QX ^MDPX ^SLPPDࠇ ֝Xࣞ
_WDL^ NL_ȷDࠇآL _آLࠇVRࠇW^WD@(ச૽ɫɸʪߢʎƐଘୱʆӏ
ʊنɮ࢝ʱʃɰʅ٘ʱ౞ɮຣ൥ʱ߀ɴʫɾ)Ƒ
ʿ_ˈƪˉ˲˞ >NL_ȷDࠇآLPXQX@ ǈ෠ǉ·ѓ < ѓఋ >
ɴɺʪʡʍƑࡓޚʨɸʡʍƑɪɬ๰ɸʡʍƑҽ๰ɸ
ʪʡʍƑˁ_˞^Əʶ_ːƪ^Əʿ_ˊ^Əʿ_ˈƪˉ˲˞^
Ə˶_˼ˢ^Ə˕_ʔʳƪˋ˜ >NX_QX^ ުL_ȷRࠇ^ NL_ȹL^ NL
_ȷDࠇآLPXQX^ MD_ULED^ I_IDࠇVXQD@(ɲʍ֫ʎ࢝ʱ·ѓ <
ѓఋ >ɴɺʪʡʍɿɪʨƐअʘɴɺʪʉ)Ƒ
ʿ_ˈƪˋ̅ >NL_ȷDࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉ৷ɬ๰ɸƑϔʂ৷
ɬ҉ɸƑ৷ɬܴɻʪƑኵ๰ɸʪƑ˰_˜^˰Ə_˲̅
^˛ƪƏʸ_ˁ^ˋʽƪƏ_˶ƪ^ʿ˜ʶƏʿ_ˈƪˋ̅
^˒ƪ >PD_QD^PD _PXQ^GRࠇ ުX_NX^VXNDࠇ _MDࠇ^NLQDL NL_
ȷDࠇVXQ^GDࠇ@(ܩƐ٢Ѵ <ฆஊ >ʱ՟ɸʇўଟʱ৷ɬ
๰ɸʧ)Ƒʽ_˰ʶ^˞Əˣ_ˑ^ʿƏʿ_ˈƪˋ^Əʽˑ
˓˝Əʿ_ˈƪˉ^Əˉ˃ƪˢ̅ >ND_PDL^QX SĖ_WD^NL
NL_ȷDࠇVX^ NĖWDٓLQL NL_ȷDࠇآL^ آL ࣞNHࠇEDӔ@(૊ɫ౔ʱኵ๰
ɸʪʧɥʊ৷ɬ๰ɶʅɡʪʮɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˩_ˋ˞
^Ə̅_˝ʸ˓^Əʿ_ˈƪˇ̅^Ə˨_˼^ˢ >^ުDLQL SXࣞ_
VXQX^ ުQ_QLުXٓL^ NL_ȷDࠇVDP^ EX_UL^ED@(ɼʲʉʊ਴ऩ
ʍ׉઺ʱ৷ɬ๰ɸʉ < ৷ɬ๰ɴɹʊ֟ʫ > ʧ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Əʿ_ˈƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ NL_
ȷDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ৷ɬ๰ɺʏɣɣʍʊ)Ƒʿ
_ˈƪˉ^ˢ >NL_ȷDࠇآL^ED@(৷ɬ๰ɺʧ)Ƒ
ʿˇƪ_˘ʵ >NL ࣞVDࠇ_WL@ ǈഃǉʇʂɮʊƑՍʊƑ^ˢƪ
Ə^ˣ˽̅˃̅˰ƪƏʽ_˾ƪ^Əʿˇƪ_˘ʵ^Ə̅
ˊˣ˼Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >^EDࠇ ^SDUXӔNHPPDࠇ ND_UHࠇ^
NL ࣞVDࠇ_WL^ ުQȹLSDUL _QDࠇӔ^آHӔ@(߈ɫۼʂɾߢʊʎ <ۼ
ɮʇ >ಊʎՍʊࡰʅۼʂʅɶʝʂʅɣɾ)Ƒ
ʿ_ˈ^ˁ >NL_ȷD^NX@ ǈ෠ǉ (ஞ) ˧˟ʾʶѠʍҡƑˉ
˾˜ˉˊ˱Ƒ໾෠ƐʴʽʾʶƑӀ૫ต 12 ˍ̅˓Ƒ
ʧɮඈʨʲɿƐʣʣপحʍԯɣӀƑॸ೅୷ʍঽϲ
഻ʩʍনۇʍଵણʣˤ˽ˀʍՔܲʍђʩʪଵણʊ
७ਟɶʅɣɾƑӀʎݝᘔʊ๑ɣʪ_˚ʷʶ^˱˹ƪ >
_WXL^PMRࠇ@(஄෢) ʍˑ_˝^˸ƪ >WD_QL^MXࠇ@(ݠ࠱ฟ) ʱ
௬ʫʪๆՁʇɶʅ๑ɣʨʫʪƑ঩ৈʝʆʎڰך᳗
޶ (ʻˑ˰ˊ˵ˁˉ) ʊ๸๑ɴʫʅɣɾƑҡɼʍʡ
ʍʎƐঈʎʧɮअɶɾʧɥɿɫƐ঩گʎɡʝʩअ๑
ʊ֯ɴʫʉɪʂɾʧɥʆɡʪƑʿ_ˈˁ^˞Əʾ_˻^
ˉƏ_˚ʷʶ^˱˷ƪƏˋ_ˁ^˼Ɛ_ˋƪʾʶ^˸̅Əʸ
_˼^ˉ˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >NL_ȷDNX^QX JD_UD^آL _WXL^
PMXࠇ VXࣞ_NX^ULƐ_VXࠇJDL^MXӔ ުX_UL^آLUX VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ʿ
ˈˁҡʍӀʆ஄෢ʱݴʩƐך᳗޶ʡɼʫʆਚʨʫ
ɾ)Ƒ
ʿ_ˈ^ˁ >NL_ȷD^NX@ǈ෠ǉɶʲʀʤɥ (छ᩼)ƑঊҴൣڊ
ɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ_ˢ̅^˘˜ƪƏʿ_ˈˁ^˞Əˣ_˜
ʶʿ^˞Ə_ʴ˕^ˑ̅˘ʵ_˒ƪ >_EDQ^WHQDࠇ NL_ȷDNX^
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QX SD_QDLNL^QX _ުDW^WDQWL_GDࠇ@(߈ʍўʊछ᩼ॷʍѬ
Ӝɰɫɡʂɾɼɥɿʧ)Ƒ
ʿ_ˇ^ˋ̅ >NL_VD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ๨ɴɺʪƑՅГɸƑ^ˢ
ƪƏ_ʽƪ˽^Ə˕_ʔʳ^Əʿ_ˇ^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ^
˞Əʿ_ˇ^ˉƏ^˱ˇ̅ʽ˶ƪ >^EDࠇ _NDࠇUX^ I_ID^ NL ࣞ_VD
^VXQWL ުX_PXࠇ^QX NL ࣞ_VD^آL ^PLVDӔNDMDࠇ@(߈ʍਜ਼ʮʩʊ
޶֯ʱ๨ɴɺʧɥ < ՅГɼɥ > ʇ޻ɥɫƐ๨ɴɺ
<ՅГɶ >ʅວɣɿʬɥɪ)Ƒ
ʿ_ˇ^ˋ̅ >NL ࣞ_VD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ঔʨɺʪƑঔછɴɺ
ʪƑˁ_˞^ƏʿƪƏʿ_ˇ^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛
ʷƏ˸_˼ƪ^˞Ə_˜ƪ̅^ʽƪƏʿ_ˇˇ˻^˞ >NX_
QX^ NLࠇ NL ࣞ_VD^VXQWL ުX_PXࠇQ^GX MX_ULࠇ^QX _QDࠇӔ^NDࠇ NL_
VDVDUD^QX@(ɲʍ෼ʱঔʨɺʧɥʇ޻ɥɫƐ֦ њɫʉ
ɣʇঔʨɺʨʫʉɣ)Ƒʿ _ˇˇ^˞ >NL ࣞ_VDVD^QX@(ঔʨ
ɺʉɣ)Ƒʿ _ˇ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏʿ_ˇ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ
^˜˽̅ >NL ࣞ_VD^آL ^PLVDNDࠇ NL ࣞ_VD^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ঔ
ʨɺʅວɰʫʏঔʨɺʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Əʿ_ˇ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX NL ࣞ_VD^آHࠇ ^PLV
DPXQX@(৹ɮঔʨɺʏວɣʍʊ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˶ƪ
_˙ʵ̅^Əʿ_ˇ^ˉ >NX_UHࠇ^ MDࠇ_GLӔ^ NL ࣞ_VD^آL@(ɲʫʎ
಴ɹঔʨɺʬ)ƑঞʣɺʪƑరʩঔʫʅɶʝɥƑ˩ _ˋ
^Əˑ_˜^˱˘ʵƏ_ʿƪ˞^Ə˸˒Əʿ_ˇ^ˋ̅ >SXࣞ_
VX^ WD_QD^PLWL _NLࠇQX^ MXGD NL_VD^VXӔ@(਴ऩʊ๪ʲʆ
෼ʍ߂ʱঔʨɺʪƑ߂਽ʀɴɺʪ)Ƒʿ _ˇˉ^Ə˩ˇ
̅ >NL ࣞ_VDآL^ SXࣞVDӔ@(ঔʨɺɾɣ)Ƒʿ _ˇ^ˋƏ^˦̅ >NL ࣞ
_VD^VX ^SLӔ@(ঔʨɺʪߢ)Ƒ2हɫ࡝ഒʊౚ܂ɶʅޤ
ළɫֽɮʉʪʧɥʊ࡯२ɴɺʪƑʴ_˰ˈʿ^Əʽ˱
˜Ə˝_ˢˉ˘ʵ^Əʿ_ˇ^ˋ̅ >ުD_PDȷDNL^ NDPLQD
QL_EDآL ࣞWL^ NL ࣞ_VD^VXӔ@(हʱ⽸ʊऎɪɶʅ࡝ഒʊౚ܂Ɛ
࡯२ <ޤළʱֽɮɸʪ >ɴɺʪ)Ƒ
ʿ_ˇˋ̅ >NL ࣞ_VDVXӔ@ǈ਴ஞǉહɺʪƑહɴɺʪƑ˕ _ʔʳ
̅^Əʿ̅Əʿ_ˇˋ̅ >I_IDӔ^ NLӔ NL ࣞ_VDVXӔ@(޶֯ʊ
હഐʱહɺʪ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏʿ_ˇˇ˞ >PD_QD^PDࠇ
NL ࣞ_VDVDQX@(ܩʎહɺʉɣ)Ƒ^ʿ̅Əʿ_ˇˉ^Ə˱ˇ
ʽƪƏʿ_ˇˋ^Əˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >^NLӔ NL ࣞ_VDآL
^ PLVDNDࠇ NL ࣞ_VDVX^ NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(હഐʱહɺʅʧ
ɰʫʏહɴɺʪɲʇʎࡰ๨ʪʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʿ_ˇ
ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX NL ࣞ_VDآHࠇ^ PLVDPXQX@(৹
ɮહɺʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʿ_ˇˉ >_SDࠇ^NX
NL ࣞ_VDآL@(৹ɮહɺʬ)Ƒʿ_ˇˉ˘ʵ >NL ࣞ_VDآLWL@(હɺ
ʅ)Ƒʿ _ˇˋ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >NL ࣞ_VDVX^ SXࣞ_VRࠇ^
EX_UDࠇQX@(હɴɺʪऩʎɣʉɣ)Ƒ^ʿ̅Ə˩_ˋ˕^ˁ
˫ƪƏʿ_ˇˍƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^NLP SXࣞ_VXN^NXEHࠇ NL ࣞ_
VDآHࠇ^ PLVDPXQX@(હഐφહʎહɺʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
ʿ_ˇ^ˋ̅ >NL ࣞ_VD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉहʱʃɮʪƑहʱ࡯
२ɴɺʪƑ࠴ʣஔ೭ʎ˰_˻ˋ̅ >PD_UDVXӔ@(ॲʝɺ
ʪ)ʇɣɥƑ_ʸ̅^˞Ə_˟ƪˉˊ˽^˜ƪƏ_ˣʶ˽˞
^Ə˕ʔʳƏʶ_˼˘ʵƏˣʶ˽^Əʿ_ˇ^ˉ˘ʵƏˉ
ʷ_ʽʶ˺ƪ˕^ˑ >_ުXQ^QX _QHࠇآLȹLUX^QDࠇ _SDLUXQX^
ˤD ުL_ULWL SDLUX^ NL_VD^آL ࣞWL Vw ࣞ_NDLMRࠇW^WD@(όʍࠓࡡʊह
ʍɾʌ < हʍ޶Ƒहʍ࠱ > ʱ௬ʫʅƐहʱ࡯२ɴ
ɺʅ <ঔʨɺʅ >ެʮʫɾ)Ƒ
ʿ_ˈ^ˣ̅ >NL_ȷD^SDӔ@ǈ෠ǉʎɿɶ (๧ਣ)Ƒɸɡɶ
(য়ਣ)Ƒଵʍʃɣɾʝʝʍਣ (୪ਣ)ƑǄɱɵ (ђ݇)Ɣ
ʎɭ (᝽)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑਣʱಆɶʠɾڶƑ
ʿ_ˈ^ˣ̅ˇƪ˼Ə_˶ƪ̅^˜ʽƪƏ_ˬƪ˽^˜ >NL
_ȷD^SDQVDࠇUL _MDࠇQ^QDNDࠇ _SHࠇUX^QD@(୪ਣʆўʍ઺ʊ
௬ʪʉ)Ƒʿ _ˈ^ˣ̅ˉƏ_˶ƪ̅^Ə˜ʽƪƏ_ˬƪ˽
^˜ >NL_ȷD^SDӔآL _MDࠇQ^ QDNDࠇ _SHࠇUX^QD@(๧ਣʆўʍ
઺ʊ௬ʪʉ)Ƒʿ _ˈˣ̅^ˢƏ˩_ˋ˞^Ə˰ʶƏ_˜ƪ
˼^Ə˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ >NL_ȷDSDP^ED SXࣞ_VXQX^ PDL
_QDࠇUL^ QXࠇMD ުX_UHࠇ@(аʫɾਣʱऩํʍৈʊࡰɶʅƐ
ѕɿɲʫʎ <߼໇ɿɽ >)Ƒʸ_˞^Əʿ_ˈˣ̅^˰ƪ
Əˋ_˜ʽ^˜ƪƏ_ˀƪ^Əʴ_˻ʶ^Əˁƪ >ުX_QX^ NL_
ȷDSDP^PDࠇ VX_QDND^QDࠇ _JLࠇ^ ުD_UDL^NXࠇ@(ɲʍଵɿʨ
ɰʍаʫɾփʎҘʊۼʂʅরʂʅɲɣʧ)Ƒ
ʿ_ˈ˱ʶ˖ʳ >NL_ȷDPLުLْD@ ǈ෠ǉܗʞ౮Ƒ๕Ф
ਈʱܗʟݣʊђʊ೧ɮੜ౮Ƒʿ_ˈ˱ʶ˖ʳƪ^Ə
ˉ_ʿ˘ʵ^Əˑ_ˢ^˅ƪƏˁ_˰ƪˁ˰ƪ^ˉƏʸ_˻^
ˉˢ >NL_ȷDPLުLْD^ آL ࣞ_NLWL^ WD_ED^NRࠇ NX_PDࠇNXPDࠇ^آL
ުX_UD^آLED@(ܗʞ౮ʱ೧ɣʅФਈʎݟɪɮܗʞ < ђ
ʬɶ >ʉɴɣʧ)Ƒ
ʿ_ˈ˱ˁ˨ >NL_ȷDPLNXEX@ǈ෠ǉܗʲɿܱೣƑܗʞ
ܱೣƑʿ _ˈ˱ˁ˨˚ʷ^Əʽ_˰˨ˁ˞^Əʶ_˻ʿ^˲
ˠƪƏʶ˕_˃̅^Ə̅_˰ƪ^̅ >NL_ȷDPLNXEXWX^ ND_
PDEXNXQX^ ުL_UDNL^PXQRࠇ ުLN_NHP^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ܗʞ
ܱೣʇӫඌʍᓇʠഐʎಝ࣭ʊನළɶɣ)Ƒ
ʿ_ˈ˱ˑˢˁ >NL_ȷDPLWDEDNX@ǈ෠ǉܗʞФਈƑӷ
৿ɶɾ_ˣƪˑˢˁ >_SDࠇWDEDNX@(๕Фਈ) ʍ๕ധʇ
๕ʍ઺ऐʍ๕ැʱࠪʩ࢜ɣɾ೼ഒʱѕණɪࡥʌʅ
ൗ૎ʆݟɪɮɩʬɶɾʡʍƑɲʫʱʿ_ˉ^˽ >NL ࣞ_آL^
UX@(Фԛ)ʍˋ_˨^˽ >VX_EX^UX@(ச)ʊսʠƐˑ _ˢˁ
^˨̅ >WD_EDNX^EXӔ@(Фਈඣ) ʍʸ_ʿ˽ >ުX_NLUX@(ᓦ
Ѧ)ʊஆʅƐહѦɶʅФਈʱɸʂɾƑ঩گ࡝ॐ௻ʚ
ʈʝʆʿˈ˱ˑˢˁʱߊ੔ʊսʠʅ౸రɶʅɣɾ
ɫڇݥʆʎʚʇʲʈٵʨʫʉɣƑ^ʿˇƪƏˉ_˰^˜
˘ƪƏ˲ƪ_˽^Əʿ_ˈ˱ˑˢˁˢ˽^Ə˧ʿƏ_ʼƪ
˕ˑ^˞Ə˰_˜^˰ƪƏ˱_˻˻^˞ >^NL ࣞVDࠇ آL_PD^QDWHࠇ
PXࠇ_UX^ NL_ȷDPLWDEDNXEDUX^ ֝XࣞNL _ުRࠇWWD^QX PD_QD^
PDࠇ PL_UDUD^QX@(ΤৈʎƐ୷ʆʎқܗʞФਈʱ֋ʂ
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ʿ_ˈ˱ˑˢˁ
ʅ < ऽɣʅ > ɩʨʫɾɫƐܩʆʎٵʨʫʉɣ)Ƒ_
ˣƪˑˢˁ >_SDࠇWDEDNX@(๕Фਈ) ʱݟɪɮܗʲʆ
ђʬɶɾФਈƑʿ_ˉ^˽ >NL_آL^UX@(Фԛ)ʊսʠʅ֋
ʂɾɫݍׯʆʎʚʇʲʈٵʨʫʉɣƑ^ʿˇƪƏʿ_
ˈ˱ˑˢˁˢ^Ə˩ːƪ˜Əʶ_˾ƪ^˘ʵƏ˧_˅ƪ
˕ˑ̅^˛ʷƏˁ_˞^˂˿ƪƏ˱_˻˻̅^ˇ_˜ƪ >^
NL ࣞVDࠇ NL_ȷDPLWDEDNXED^ SXȷRࠇQD ުL_UHࠇ^WL ֝Xࣞ_NRࠇWWDQ
^GX NX_QX^JXURࠇ PL_UDUDQ^VD_QDࠇ@(ΤৈʎܗʞФਈʱ
Фਈ௬ʫ < ൛ਘ > ʊ௬ʫʅߡޖɶʅ֋ʂʅɩʨʫ
ɾɫƐɲʍɳʬʆʎٵʨʫʉɣʌɧ)Ƒ
ʿ_ˈ˱˯ƪ˖ʳƪ >NL_ȷDPLSRࠇْDࠇ@ ǈ෠ǉܗʞൗ
૎Ƒ๕ˑˢ˅ʱܗʟൗ૎Ƒʿ_ˈ˱˯ƪ˖ʳƪ^ˉ
Ə_ˣƪˑˢˁ^Əʸ_˻^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ^˒ƪ >NL_
ȷDPLSRࠇْDࠇ^آL _SDࠇWDEDNX^ ުX_UD^VXQWL _EHࠇ^GDࠇ@(ܗʞ
ൗ૎ʆ๕ˑˢ˅ʱђʬɼɥ < ݟɪɮܗʡɥ > ʇɶ
ʅɣʪ)Ƒ
ʿ_ˈ˱˽̅ >NL_ȷDPLUXӔ@ǈ਴ஞǉܗʟƑݟɪɮঔʪƑ
ˁ_˰ƪˁ˰ƪ^ˉƏʿ_ˈ˱˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə
ʿ_ˈ˱˻˻̅^ˇƪ >NX_PDࠇNXPDࠇ^آL NL_ȷDPLUXQWL
VXQGX^ NL_ȷDPLUDUDQ^VDࠇ@(ݟɪɮܗʡɥʇɸʪɫܗ
ʝʫʉɣ)Ƒˁ_˞^Əʽ_ˑ^˜ˉʹƪƏʿ_ˈ˱˽^Ə
ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >NX_QX^ NĖ_WD^QDآHࠇ NL_ȷDPL^UX ^
NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲʍൗ૎ < ୱ > ʆʎܗʟɲʇʎࡰ
๨ʉɣ)Ƒˁ_˼^ˉƏʿ_ˈ˱˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >NX_UL
^آL NL_ȷDPLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ɲʫʆܗʠʏວɣʍʊ)Ƒ
_ˣƪ^ˁƏʿ_ˈ˱˼ >_SDࠇ^NX NL_ȷDPLUL@(৹ɮܗʠ
ʧ)Ƒ
ʿ_ˈ˲̅ >NL_ȷDPXӔ@ ǈ਴ஞǉܗʟƑݟɪɮঔ
ʪƑˁ˰ƪ_ˁ˰ƪ^ˉƏʿ_ˈ˲̅ >NXPDࠇ_NXPDࠇ^
آL NL_ȷDPXӔ@(ಝ࣭ʊݟɪɮܗʟ)Ƒʿ_ˈ˰˞ >NL_
ȷDPDQX@(ܗʝʉɣ)Ƒʿ_ˈ˱^Ə˩ˇ̅ >NL_ȷDPL^
SXࣞVDӔ@(ܗʞɾɣ)Ƒʿ_ˈ˲^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >NL_
ȷDPX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ܗʟɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒʿ _ˈ
˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >NL_ȷDPHࠇ^ PLVDPXQX@(ܗʠʏʧ
ɣʍʊ)Ƒˢʽƪ_ˢʽƪ^ˉƏʿ_ˈ˱ >EDNDࠇ_EDNDࠇ^
آL NL_ȷDPL@(ݟɮܗʠ)Ƒ
ʿ_ˈ˼˂ˋˁ >NL_ȷDULJXVXNX@ǈ෠ǉʴ ́ʶˉ (ΚঊƑ
݃Զ)ʱݵʂʅঋʞࣣɱɾঊҴƑǄݵʩঊҴǅʍձɪƑ
ʶ_ˇ˜ʿ˞Ə˲_ʽ^ˉ˛ʷ̅˓˞Ə_˶ƪ^˶Əʿ_
ˈ˼˂ˋˁ˽^Əˉ_˰˼˨ƪ >ުL_VDQDNLQX^ PX_ND^
آLGXQٓLQX _MDࠇ^MD NL_ȷDULJXVXࣞNXUX^ آL_PDULEXࠇ@(ঊҴ
୷ʍঈ୒ௐʍўʎʴ́ʶˉ < ݃Զ > ʍঊҴɫঋʝ
ʫʅɣʪ)Ƒ
ʿ_ˈ˽ >NL_ȷDUX@ǈ෠ǉݝᘔۼߚƑ௻઺ۼߚƑ֜ ໏ʍ
φٚɪʨ࡝௡ٚʝʆƐʚʛඬٚٔʝʂʅۼʮʫɾ
ਲʍݝᘔƔۼߚƑɼʍ઺ʆƐʸ_˨ʿˈ^˽ >ުX_EXN
LȷD^UX@(੝ݝᘔƔۼߚ) ʇ࣌ɴʫʪʡʍɫ^ˏ̅ʾ
˓ >^VRӔJDٓL@(९ٚ)Ɛˊ _˽^ˁ̅˓ >ȹL_UX^NXQٓL@(࡝
໷௪ݝ)Ɛ_˩ƪ^˽ >_SXࠇ^UX@(൱௻ݝ)Ɛ_ˏƪ^˻̅ >_
VRࠇ^UDӔ@(ɩඣ)Ɛʿ_˓ˆ̅ >NL ࣞ_ٓLJRӔ@(ٗԼݝ)Ɛ^ˉ
˓ >^آL ࣞٓ L@(ছݝʩ) உʆɡʪƑˣ_˚ʷ^˰ƪƏ˲_ʽ^
ˉʹƪ˻Əʿ_ˈ˽˞Əˆƪ^˻ƪ˽Ə^ˉ˰Ə_˶˕
ˑ >SĖ_WX^PDࠇ PX_ND^آHࠇUD NL_ȷDUXQX JRࠇ^UDࠇUX ^آLPD
_MDWWD@(ౡԨ୷ʎঈɪʨݝᘔۼߚ < ௻઺ۼߚ > ʍ
ਵɣ୷ʆɡʂɾ)Ƒʿ_ˈ˽ʿˈ˽˞Ə˦˷ƪ˿ƪ
^Əˇ_ʽˇ˞^Əʴ˕ˣˑƪ˽Əˁ_˿ƪ^˼˘ʵƏ_
ˋƪ^˒ʶƏ˶_ˁ^ˇ̅˃ƪ˚ʷƏˣ_˜ˉʴƪ^ˉ˘
ʵƏ^ʴ˚ʷ˦˷ƪ˽Əˇ_ʿ˦˷ƪ˽^˘ʵƏʿ_˴
ƪ˕^ˑ >NL_ȷDUXNLȷDUXQX SMXࠇURࠇ^ VĖ_NDVDQX^ ުDS
SDWDࠇUX NX_URࠇ^ULWL _VXࠇ^GDL MD_NX^VDӔNHࠇWX SD_QDآLުDࠇ^
آL ࣞWL ^ުDWXSMXࠇUX VĖ_NLSMXࠇUX^WL NL_PRࠇW^WD@(ݝᘔۼߚʍ
௪ࠪʩʎƐޮʍɩఘɴʲൣɫј௪ʱ૦ʘʅ < ؗʨ
ʫʅ >Ɛਲʍਅਜ਼ʣดऩɾʀʇ໿ɶ܏ʂʅƐگ௪
໾ʊɸʪɪƐঢ௪໾ʊɸʪɪʱٔʠʨʫɾ)Ƒ
ʿ_ˈ˽ʿˈ˽ >NL_ȷDUXNLȷDUX@ǈໞǉݝᘔඬʍƑ௻઺
ۼߚඬʍƑʿ _ˈ˽ʿˈ˽˞Ə˝̅ʾʶ^˶ƪƏ_ʸʶ
˞^ʸʾ̅˜ƪ˘ʵ˽Ə_˝̅^ʾʶƏ_ˏƪ˕^ˑ >NL
_ȷDUXNLȷDUXQX QLӔJDL^MDࠇ _ުXLQX^ުXJDQQDࠇWLUX _QLӔ^
JDL _VRࠇW^WD@(௻઺ݝᘔඬʍ՗Լʎว๸ڰᅹ <ࣣʍɩ
Լ >ʆ՗Լʱʉɴʫɾ)Ƒ
^ʿˈ̅ >^NLȷDӔ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ๱ɪʨᄠѓɶɾʏɪ
ʩʍᡪʍไૂƑ_́ƪ^Əʾ_˰^ˊ˜Əʿ_ˈ̅^˞Ə^
ˉ˙ʵƏ_˫ƪ >_ZDࠇ^ JD_PD^ȹLQD NL_ȷDQ^QX ^آLGL _
EHࠇ@(؛ʍ౛ʊᡪʍไૂɫᄠѓɶʅɣʪ)Ƒʽ_˚ƪˉ
^ˉƏ^ʿˈ̅Əˉ_ʿƏʸˑ^ˉ >NĖ_WRࠇآL^آL ^NLȷDӔ آL ࣞ_
NL ުXWD^آL@(ߙʍݟɪɣ᳆ < ፙɬ᳆ > ʆᡪʍไૂʱ
ፙɬ๮ʇɺ)Ƒ
^ˀˇ̅ >^JLVDӔ@ǈ࢕ஞǉƯɶɼɥʆɡʪƑƯɸʪʨɶ
ɣƑӜ๑ڶʍໞ๑حʊೝɣʅحๆߐثӜ๑ʱɸʪƑ
໳௻ৰʎƐ-̅^ˀˇ̅ >Ӕ^JLVDӔ@(ƯɼɥɿƑƯʨɶ
ɣ) ʇɣɥƑʽ_ʿ̅^ˀˇ̅ >NĖ_NLӔ^JLVDӔ@(࢑ɬɼ
ɥɿ)Ƒʽ_ʿ̅^ˀˇˑ̅˛ʷƏʽ_ʽ̅^ˉʹ̅ >NĖ
_NLӔ^JLVDWDQGX NĖ_NDӔ^آHӔ@(࢑ɬɼɥɿʂɾɫ࢑ɪ
ʉɪʂɾ)Ƒˣ_˼̅^ˀˇƏ_˜ƪ^˞ >SD_ULӔ^JLVD _QDࠇ
^QX@(ۼɬɼɥʊʉɣ)Ƒʽ_ʿ̅^ˀˇƏ˩_ˏƪƏˑ
ƪ^˶ >NĖ_NLӔ^JLVD SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD@(࢑ɬɼɥʉऩʎઃ
ɪ)Ƒ
^ˀˇ̅ >^JLVDӔ@ǈ෠ǉ (ஞ)ʴˑ˰ˊ˻˱ (சᡪ)ʍไ
ૂƑ_˃ƪ^ˇ >_NHࠇ^VD@(ᡪʍ๱)Ƒ_˃ƪ^ˇƪ˻Əˀ_ˇ
̅^˞Ə^ˉ˙ʵ˘ʵƏˉ_˙ʵ˕ˁ˽^˞Əˀ˵̅_˘
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^ˀˇ̅
ʵ^Əʽ_ˑ˰˼Ə˧ˉʷ^ʽ˼Ə_˫ƪ >_NHࠇ^VDࠇUD JL
_VDQ^QX ^آLGLWL آL_GLNNXUX^QX JMDQ_WL^ ND_WDPDUL ֝XVL ࣞ^
NDUL _EHࠇ@(ᡪʍ๱ɪʨʴˑ˰ˊ˻˱ʍไૂɫᄠѓɶ
ʅƐɼʍ౞ɰӀɫɭʂɶʩڑʝʂʅ < דࡘ > ɶʅ
ɮʂʃɣʅɣʪ)Ƒ
ʿ_ˈ̅^˲˞ >NL_ȷDP^PXQX@ǈ෠ǉ߀҄դ๑ʍɩඣ
ʍ֯ഐƑǄܗʞഐǅʍձƑѤ๘ڶƑౡԨ୷ʊ୑ʮ
ʪ௼ഏѤ (ˉ_ˈ^˞Ə^ˁʶ >آL_ȷD^QX ^NXL@< اʍॶƑ
Ѥ >)ʊѤɣɲʝʫʅɣʪƑ݃஌րʍـƐʸ˼Ɛ˜
ˋ˥ʱݟɪɮᦇʍ෾ʊܗʞƐࢬஔƐബʱܴɻʅޒ
ʊ௬ʫƐुʱࢭສाʨɶʅɩɬƐ^˰˶ƪ˨ƪ >^
PDMDࠇEXࠇ@(˳˛ˡˀʱ 2,3 චਡʌɾʡʍ) ʆ૝ƐિƐ
౿ʍअߚʱഏઙʊ֯ɧʪৈʊƐɼʫʱڗҤʗኸʌ
ಞʏɶʅ߀҄դʇɸʪ֯ഐƑ௪࣭ʍൣڊʆʎƐ˱
_ˊ˞^ˁƪ >PL_ȹLQX^NXࠇ@(Ǆुʍ޶ǅʍձɪƑ෗Ч
ഏʗʍ߀ɶʍअഐƑ߀҄դʍअʘഐ)ʇɣɥƑ/ʸˀ
˞ˋ˻Əʸ˼Ə˜ˋ˥Əʿˈ̅˲˞Əˉˋʶ˞Ə
ʸˡ̅ʿ˞Əˋʶ˞Ə˱ˊ/(݃஌րʍـƐʸ˼Ɛ˜
ˋ˥ʱܗʲɿʡʍƐ୊ɧʍኸʌಞʏɸुʱ୊ɧʅ)
Ǆ߹ٚ௼ഏѤ (اʍॶ)ǅƑ
^ʿˉ >^NL ࣞآL@ ǈ෠ǉ
ʾ˃
ҧƑછҧƑঔʩງʂɾࢊƑǄҪƐ
ԱƐु഻ጢ ҪƐҪ ߫܊ጢ ԱƐ໾෠Նః (ɬ
ɶ)ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˸ˉ^ʿ˒˱˜˚
ʷ˞Ə^ˣ̅ˑ˞Əʿ_ˉ^˞Ə_ʸʶ˻^ƏʿƪƏ^ʿ
ˉƏʸ_ˑˉ^˘ʵƏ^ʶ˒˧˝˜Ə_˞ƪˉˑ >_MXآL
^NLGDPLQDWXQX ^SDQWDQX NL ࣞ_آL^QX _ުXLUD^ NLࠇ ^NL ࣞآL ުX_
WD^آL ࣞWL ^ުLGD֝XQLQD _QXࠇآLWD@(˺ʿˉ˒۩ʍ௜ʍછҧ
< Ա > ʍࣣɪʨƐ෼ʱ౜ʂʅ๮ʇɶʅˇˢ˝ < ౮
ࡎ >ʊঋʲɿ <ݢɺɾ >)Ƒ
^ʿˉ >^NL ࣞآL@ǈ෠ǉ 1φ׶ঔʩƑφଜʍەɴʍ౔Ƒ౔φ
ණƑǄঔʫǅʍձƑ౔ʱॐɧʪઅΦƑ˩_ˋ^ʿˉ >SXࣞ
_VX^NL ࣞآL@(φ׶ঔʩƑφණ)Ƒ˧_ˑʿˉ >֝Xࣞ_WDNLآL@(௡
׶ঔʩƑ௡ණ)Ƒˣ_ˑ^ʿƏ_˱ƪʿˉ^˜Əʴ_ʾ˰˱
^Əʶ_˥^ˉ˃ƪ >SĖ_WD^NL _PLࠇNLآL^QD ުD_JDPDPL^ ުL_
EL^آL ࣞNHࠇ@(౔ޔණʊࢬஔʱɥɧʅɡʪ)ƑණƑ౔ʱॐ
ɧʪઅΦƑ˩_ˋ^Əʿˉ >SXࣞ_VX^ NL ࣞآL@(౔φණ <φঔ
ʫ >)Ƒ˧ _ˑƏʿˉ >֝Xࣞ_WD NLآL@(౔௡ණ <௡ঔʫ >)Ƒ
ˣ_ˑ^ʿƏ˩_ˋ^ʿˉ˜ƪƏˉ_˥˻ˢ^Əʶ_˥^Ə˩
_ˋ^ʿˉ˜ƪ˶Ə˥_˻^ˢƏʶ_˥^ˉ˃ƪ >SĖ_WDNL^
QX SXࣞ_VX^NL ࣞآLQDࠇ آL_ELUDED^ ުL_EL^ SXࣞ_VX^NL ࣞآLQDࠇMD EL_UD
^ED ުL_EL^آL ࣞNHࠇ@(౔ʍφණʊʎ˟ˀ <௸ >ʱࣾɧƐφ
ණʊʎ˝˻ < ௯ > ʱࣾɧʅɡʪ)Ƒ2ঔʫઐƑ_ʿƪ
^˞Ə^ʿˉƏʴ_˖ʳ^˱˘ʵƏˑ_˲^˞Ə_ˇƪ^˙ʵ
ƪ >_NLࠇ^QX ^NL ࣞآL ުD_ْD^PLWL WD_PX^QX _VDࠇ^GLࠇ@(෼ʍঔ
ʫઐʱࡘʠʅडʊɶʧɥʧ)Ƒ_˚ƪ˧ƪ^˞Ə^ʿˉ
>_WRࠇ֝Xࠇ^QX ^NL ࣞآL@(ஔ೭ʍঔʫઐƑφঔʫ)Ƒʽ_˰˨
ˁ˞^Əʿˉ >ND_PDEXNXQX^ NL ࣞآL@(ӫඌʍঔʫƑφঔ
ʫ)Ƒ_˚ƪ˧ƪ^˞Ə^ʿˉ̅ˠƪ̅Əʶ_˼˘ʶ^Əˋ
ƪƏˢ_ʽˉ^ˢ >_WRࠇ֝Xࠇ^QX ^NL ࣞآLQQRࠇӔ ުL_ULWL^ VXࠇ ED_
NDآL^ED@(ஔ೭ʍঔʫઐʆʡ௬ʫʅɩࡡʱूɰʧ)Ƒ_
ʿƪ^˞Ə^ʿˉ >_NLࠇ^QX ^NL ࣞآL@(෼ʍঔʫઐ)Ƒʶ_˖ʳ
^˞Ə^ʿˉ >ުL_ْD^QX ^NL ࣞآL@(౮ʍঔʫઐ)Ƒ
ʿ_ˊ >NL_ȹL@ ǈ෠ǉ࢝Ƒ_ˣ̅^˞Əʿ_ˊ˞Əʸƪ^˱
Ə_˜ƪ^˞ >_SDQ^QX NL_ȹLQX ުXࠇ^PL _QDࠇ^QX@(ਣʍ࢝
ɫѓఋɶʅɶʝʂɾ)Ƒʿ_ˊʹƪƏˠƪ^˾ƪ̅ >NL
_ȹHࠇ QRࠇ^UHࠇӔ@(࢝ʎߥʂɾ)ƑǄယƐՆ࠷ (ɬɹ)ǅǆѰ
ځؼёձ߈՝Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˣ̅^˞Əʿ_ˊ
ʹƪƏ˦̅^˂˽Ə_ˬƪ˼˶˕^ˇ̅˒ƪƏ˦_˽ˈ
ʿ^ˉƏ˚ʷ_ʶ˕˚ƪ^ˉ >_SDQ^QX NL_ȹHࠇ SLӔ^JXUX
_SHࠇULMDV^VDQGDࠇ SL_UXȷDNL^آL _WXLWWRࠇ^آL@(ਣʍ࢝ʎగ
࢝೿׫ɫ௬ʩʣɸɣɪʨ੝೏࠴ʆࣁவɶʅࣽɬʇ
ʂʅɩɬʉɴɣ <᳤ʩɲʲʆɩɰ >)Ƒ˺ ƪ_˺ƪ^Ə
˱_˛ƪ̅˕ʔʳ^˞Ə^ˉ˻˜Ə_˜ƪ^˚Əʿ_ˊ^Ə
ˉ˃ƪƏ˜_˻̅^˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ^ PL_GRࠇӔˤD^QX ^آLUDQD
_QDࠇ^WR NL_ȹL^ آL ࣞNHࠇ QD_UDQ^GDࠇ@(ʧɮʧɮુίɶʬʧƑ
ࢗʍ޶ʍԻʊ࢝ʉʈʱʃɰʅʎʉʨʉɣɽ)Ƒ
^ˀˉ >^JLآL@ǈ෠ǉђટђࢗƑެ๑ऩƑतഒʍକɣࠖƑ
Ǆђޮǅʍ୎ᤛƑ࠵ຂൣڊʆʎǄഥߜƑʝɾഥดऩƑ
ђ֙ԃ๹Ƒɱɸ (ђޮƔђࡐ) ʊ੆жɸʪڶɪƑΞ
ޮ (>ުD]L@) ʉʈʍ܊ԃʊ੆ɸʪǅǆу௚ڶ߯୅Ǉʇ
ɡʪƑʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^Ə˜ƪ_ʶ^Ə˩_ˋ̅^˶ƪ˞
Ə^ˀˉƏ^˜˼Əˉʷ_ʽƪ˼ʼƪ˕^ˑ >ުX_QX^ SXࣞ_
VRࠇ^ QDࠇ_L^ SXࣞ_VXӑ^MDࠇQX ^JLآL ^QDUL Vw ࣞ_NDࠇULRࠇW^WD@(ɡʍ
ऩʎɹʂʇ฾ࢊʍўʍެ๑ऩʇɶʅެʮʫʅɩʨ
ʫɾ)Ƒ˩_ˋ˞^ƏˀˉƏ˜_˽^˜ >SXࣞ_VXQX^ JLآL QD
_UX^QD@(਴ऩʍެ๑ऩ < ђટђࢗ > ʊʉʪʉ)Ƒ˩
_ˋ˞^ƏˀˉƏ^˜˼˘ʵƏ˜ƪ_ʶ^Ə˩_ˋ̅^Əˉ
ʷ_ʽƪ˼Ə˫ƪ >SXࣞ_VXQX^ JLآL ^QDULWL QDࠇ_L^ SXࣞ_VXQ
^ V ࣞw_NDࠇUL EHࠇ@(਴ऩʍђެɣ < ђટ > ʊʉʂʅƐɾ
ɿ਴ऩʊΑɬެʮʫ < ܛެɴʫ > ʅɣʪ)Ƒʶ_˓
̅ˢƪ^ʿ̅Ə˩_ˋ˞^ƏˀˉƏ^˜˾ƪ˘ʵƏ_ʴ
ƪˁ^˜ >ުL_ٓLPEDࠇ^NLP SXࣞ_VXQX^ JLآL ^QDUHࠇWL _ުDࠇNX^
QD@(ѕߢʝʆʡ਴ऩʍђટ < ެ๑ऩ > ʊʉʂʅɣ
ʪʉ)Ƒ
ʿ_ˉʹƪ^˰ >NL_آHࠇ^PD@ǈ෠ǉঔʫƑঔʫઐƑ^ʿˉ >
^NL ࣞآL@(ঔʫ)ʊ޼ࢬ߯ʍ-˰ >PD@(ࢬɴɣԣ௼Ɛढ΀
ʍ࣮ʱ೅ɸখಢ߯) ɫђখɶɾʡʍƑʶ_˖ʳ^˞Ə
ʿ_ˉʹƪ^˰ˉƏˣ_˅ƪ^˰Əˋ_ˁ^˼ˢ >ުL_ْD^QX
NL_آHࠇ^PDآL SD_NRࠇ^PD VXࣞ_NX^ULED@(౮ʍঔʫઐʆࢬౌ
ʱݴʩʉɴɣʧ)Ƒ_˞ƪ˞˞^Əʿ_ˉʹƪ^˰Əʴ_˖
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ʿ_ˉʹƪ^˰
ʳ^˱Ə^ˁƪ >_QXࠇQXQX^ NL ࣞ_آHࠇ^PD ުD_ْD^PL ^NXࠇ@(ೣ
ʍঔʫઐʱࡘʠʅɲɣ)Ƒ
_ʿˉʿ >_NLآL ࣞNL@ǈ෠ǉضःƑ೿ضƑૡංƑ/ˣ˚ʷ˰
˜ʽ˲˼Əˣ˼˞˨˼Ə˸˲˞Əʿˉʿ˸Ə˜ʾ
˲˼ˢƏʶ˞˓˜ʾʽ˽Əˁˢ˞ˉˑƏʶ˶ʶƪ
˶Ə˦˚ʷ˞Əʶ˞˓˶Əˇ̅ʴ˘ʵƏ˜˻̅ˇ
Ə˞˓˞ʴ˼́˛ʷƏ˓˲˞Əʸ˲˘ʵ̅Əˁˁ
˽˞Əʴ˽˘ʵ̅Əˊ˷ƪˊ˷ƪƏˇ˰ˈ˰Əʽ
˜́˘ʵƏʶʽ˼ˇƏ˜˰˞ˣ˶ˉ˝Əˁ˛ʷʿ
Ə˸˱˸˱/(ౡԨ઺тʊ਎ʩୠʂʅޱൣʍضःʱ
ૡʠʪʇ࠹෡ɫ૫ɮʉʪʧɥʉᏜᴩ࠻ʍђʍضः
ɿƑɣʣɣƪʣƏऩʍ࠹෡ʎكޟɶʅ฽ਢʆɬʉ
ɣʡʍɿƑ෡ɫɡʫʏɲɼ׉ʍ৳ɣʡऐʊ޻ɥʧ
ɥʊ࠱ƧํƧʊӤɧʅɣɰʪʡʍɿƑܩʍၻ޶ʊ
ۇজɬʱѤɩɥʧ)ǄౡԨۇজǅǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ
๘ࡘǇƑ
_ˀˉ^ʿ >_JLآL ࣞ^ NL@ ǈ෠ǉէ߲ƑजߚʣഏߚƐ࡫էƐ
೜࡫էʉʈʆ߻ۼɴʫʪφଜʍٔʝʩɳʇƑ_˩
ƪ˽^˞Ə_ˣƪ^˾ƪ˜ƪ̅Əˉ_˜^˦ʿ˜ƪ̅Ə
˲_ʽ^ˉʹƪ˻˞Ə_ˀˉʿ^˞Əʴ_˼^˨̅˒Əʸ
_˼Əˢˉʿ˽˜^˒ƪ >_SXࠇUX^QX _SDࠇ^UHࠇQDࠇӔ آL_QD^
SL ࣞNLQDࠇP PX_ND^آHࠇUDQX _JLآL ࣞNL^QX ުD_UL^EXQGD ުX_UL
EDآL ࣞNLUXQD^GDࠇ@(൱௻ݝʍᓷຓঽֳ৾ʣ۳ϔɬʊʡ
ঈɪʨʍէ߲ɫɡʪɪʨƐɼʫʱൾʫʪʉʧ)Ƒ
ˀ_ˉˀˉ >JL_آLJLآL@ ǈഃǉߙ᧗ʩɸʪɴʝƑߙ᧗ʩ
ɶʅ෦ʨɸёƑˀ_ˉˀˉ^ˉƏ^ˣƪƏ^˧ƪ̅ >JL_
آLJLآL^آL ^SDࠇ ^֝XࠇӔ@(ˀˉˀˉʇ ˡߙˀˉ᧗ʩɸʪ < ߙʱӮ
ʟ >)Ƒ
ʿ_ˉˁˁ˓ >NL ࣞ_آLNXNXٓL@ǈ෠ǉહऐણƑ˜_˓ʹƪ^
Əˢˇʿ̅˞Əʿ_ˉˁˁ˓ʹƪƏ˞ƪ^ˉʽ˶ƪƏ
˦_˻^˃ƪ̅ʽ˶ƪ >QD_ٓHࠇ^ EDVDNLQQX NL ࣞ_آLNXNXٓHࠇ
QXࠇ^آLNDMDࠇ SL_UD^NHࠇӔNDMDࠇ@(ќʎƐచࣔહʍહऐણ
ʎʈɥɿʬɥɪƑມɶɣɿʬɥɪ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə
ʿ_ˉˁˁ˓˞Ə˒ƪ˕^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_UHࠇ^ NL ࣞ_
آLNXNXٓLQX GDࠇV^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʫʎહऐણɫʧʬɶ
ɮʉɣ)Ƒ
^ˀˉˉʷʽʶ >^JLآLVL ࣞNDL@ǈ෠ǉɶɾʄɪɣ (ђެ)Ƒђ
ޮʍʧɥʊΑɭެʮʫʪɲʇ < ђޮެɣ >Ƒܛެ
ɴʫʪɲʇƑ_ʸ̅^˟ƪ˜Ə˜ƪ_ʶ^Əˀˉˉʷʽ
ʶˢƏˉ_˻˼Ə˫ƪ >_ުXQ^QHࠇQD QDࠇ_L^ JLآLVL ࣞNDLED
آL_UDUL EHࠇ@(ɼʍўʊɹɥʂʇђެɣʱɴɺʨʫʅ
ɣʪ <ђޮʍʧɥʊܛެɴʫʅɣʪ >)Ƒ
ʿ_ˊˉʿ^˽̅ >NL_ȹLآL ࣞNL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ࢝ʃɰʪƑत
੄ʣՁഐʊ࢝ʱೱʮɺʪƑ_ʾ̅^ˢ˼Ə_ˉƪƏ˫ƪ
^˘ʵƏ^ˣ˻ƪ˜Əʿ_ˊˉʿ^˽̅_˒ƪ >_JDP^EDUL
_آLࠇ EHࠇ^WL ^SDUDࠇQD NL_ȹLآL ࣞNL^UXQ_GDࠇ@(·ժʱɶʅɣ
ʅƐીʊ࢝ʃɰʪɽ)Ƒ˰ _ʽ^˽˛̅ˆƪƏ_ʸ˕˖ʳ
ƪ^ˋʽƪƏˣ_ˑʽʿ^Əʿ_ˊˉʿ^˽̅_˒ƪ >PD
_ND^UXGRӔJRࠇ _ުXWْDࠇ^VXNDࠇ SĖ_WDNDNL^ NL_ȹLآL ࣞNL^UXQ_
GDࠇ@(ɩ༎຾ʎʕʃɰʪ < ਽ʀ܏ʮɺʪ > ʇЧɫٓ
ɰʅ࢝ʱʃɰʪʧ)Ƒ_ʸ˕˖ʳƪˇ^ˢ̅Əʿ_ˊ^Ə
ˉ_ʿ˻^˞ >_ުXWْDࠇVD^EDӔ NL_ȹHࠇ^ آL ࣞ_NLUD^QX@(ʕʃɰ
<਽ʀ܏ʮɺ >ʅʡ࢝ʱʃɰʉɣ)Ƒ
ʿ_ˉˉ˘ʵ^˽̅ >NL_آLآL ࣞWL^UXӔ@ǈ਴ஞǉঔʩࠐʅʪƑ
ঔʂʅࠐʅʪƑ˲ ƪ_˽^ˉƏ^ˢʿ˘ʵƏˑ_˻ƪ̅˴
ƪ^Əʿ_ˉˉ˘ʵ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ^˞Əʿ_ˉ^ˉ
˘ʵƏ^˱ˇ̅ʽ˶ƪ >PXࠇ_UX^آL ^EDNLWL WD_UDࠇPPRࠇ
^ NL ࣞ_آLآLWL^UXQWL ުX_PXࠇ^QX NL_آL^آL ࣞWL ^PLVDӔNDMDࠇ@(ৌ೼
ഒɰʅਣʩʉɣഒʎঔʩࠐʅʧɥʇ޻ɥɫƐঔʩ
ࠐʅʅວɣɪʌ)Ƒ
ʿ_ˊ^Əˋˁ̅ >NL_ȹL^ VXࣞNXӔ@ǈໞǉ࢝ʱʃɰʪƑʶ _
˖ʳ^ˁ˥˜Əʽ_˝˧̅^ˉƏʿ_ˊ^Əˋˁ̅ >ުL_ْD
^NXELQD ND_QL֝XӔ^آL NL_ȹL^ VXࣞNXӔ@(౮യʊୄଳʆ࢝
ʱʃɰʪ)Ƒ
ʿ_ˉ˕˖ʳƪ^ˋ̅ >NL ࣞ_آLWْDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉঔʩܗʟƑ
ঔʩʝɮʪƑǄঔʩޚʨɸǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʴ˕
^ˑ˽Əˉ_˜^ˢƏʿ_ˉ˕˖ʳƪ^ˉƏ^ˉ˃ƪ >_ުDW^
WDUX آL_QD^ED NL ࣞ_آLWْDࠇ^آL ^آL ࣞNHࠇ@(ɡɾʨ <њঅ >۳ʱ
ঔʩޚʨɶʅ <ঔʩܗʲʆ >ɡʪ)Ƒʿ _ˉ˕˖ʳƪ
ˇ̅^˛ƪˉƏˉʷ_ʽʶ^ˢ >NL ࣞ_آLWْDࠇVDQ^GRࠇآL Vw ࣞ_NDL
^ED@(ঔʩޚʨɴʉɣʆެɧʧ)Ƒʿ_ˉ˕˖ʳƪ^ˉ
Ə^˱ˇʽƪƏʿ_ˉ˕˖ʳƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅
>NL ࣞ_آLWْDࠇ^آL PLVDNDࠇ NL ࣞ_آLWْDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ঔʩ
ޚʨɶʅʧɰʫʏঔʩޚʨɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˁ̅
^ːƪƏʸ_ˁ^˽ʽƪƏ˲ƪ_˽^Əʿ_ˉ˕˖ʳƪ^ˋ
̅ >_NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UXNDࠇ PXࠇ_UX^ NL ࣞ_آLWْDࠇ^VXӔ@(୬ʂ
ɾʨৌ೼ঔʩʝɮʪ)Ƒʿ_ˉ˕˖ʳƪ^ˉʹƪƏ^˱
ˇ˲˞ >NL ࣞ_آLWْDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ঔʩʝɮʫʏວɣ
ʍʊ)Ƒ^˞ƪ˘ʵƏ_˜ƪ^̅ <˞ƪ̅Əˁʶ̅ >Ə
˲ƪ_˽^Əʿ_ˉ˕˖ʳƪ^ˉˢ >^QXࠇWL _QDࠇ^P QXࠇӔ
NXLP! PXࠇ_UX^ NL ࣞ_آLWْDࠇ^آLED@(ѕʡɪʡৌ೼ɬʩʝ
ɮʫ)ƑʕʂɾঔʪƑޚƧʊঔʪƑঔʩ᳋ʪƑǄঔʩ
ޚʨɸǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˰ʶ^˶ƪƏ˂_˰^ƪƏ_
ʽ̅ʾƪ̅^˛ƪˉƏʶ_ːƪ^Əʿ_ˉ˕˖ʳƪ^ˉƏ
^˜˥˜ƪƏʶ_˼˘ʵ^ƏˋƪƏˢ_ʽˉ^ˢ >_PDL^MDࠇ
JX_PD^ࠇ _NDӔJDࠇQ^GRࠇآL ުL_ȷRࠇ^ NL ࣞ_آLWٓDࠇ^آL ^QDELQDࠇ ުL
_ULWL^ VXࠇ ED_NDآL^ED@(੝ɬɣࢬɴɣʱ۵ɧɹʊ֫ʱ
ʕʂɾঔʩʊɶʅƐௗʊ௬ʫʅɩࡡʱूɬʉɴɣ
< ूɰ >)Ƒʿ_ˉ˕˖ʳƪˇ^˞ >NL ࣞ_آLWْDࠇVD^QX@(ʕ
ʂɾঔʨʉɣ)Ƒ_ˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ^˽ʽƪƏ^˞ƪ̅
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ˁʶ̅Əʿ_ˉ˕˖ʳƪ^ˋ̅ >_NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UXNDࠇ
^QXࠇӔNXLӔ NL ࣞ_آLWْDࠇ^VXӔ@(୬ʂɾʨѕʡɪʡʕʂɾঔ
ʪ)Ƒ
ʿ_ˉ˕˖ʳƪ^˽̅ >NL ࣞ_آLWْDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉণঔʫʪƑ
ঔʫঔʫʊʉʪƑǄঔʫޚʫʪǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
_ʴ̅^˰ƪƏʿ_ˉ˕˖ʳƪ^˼˘ʵƏ_˸ƪ^ːƪƏ
_˜ƪ^˞ >_ުDP^PDࠇ NL ࣞ_آLWْDࠇ^ULWL _MXࠇ^ȷRࠇ _QDࠇ^QX@(෸
ʎণঔʫʅެɣഐʊʉʨʉɣ < ๜ॲƐࠬஆʅʆ
ɬʉɣ >)Ƒʿ_ˉ˕˖ʳƪ˻^˞ >NL ࣞ_آLWْDࠇUD^QX@(ণ
ঔʫʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˂_˓^˭ƪ˝Ə˦_ʿˋˁ^ʽ
ƪƏʿ_ˉ˕˖ʳƪ^˽̅_˒ƪ >^ުDLQL JX_ٓL^KRࠇQL SL ࣞ
_NLVXNX^NDࠇ NL ࣞ_آLWْDࠇ^UXQ_GDࠇ@(ɡʲʉʊֽϔʊ < ෗
ୄ൨ʊ > ϔ૗ʪʇণঔʫʪɽ)Ƒʿ_ˉ˕˖ʳƪ^˽
Ə^˲ˠƪ >NL ࣞ_آLWْDࠇ^UX ^PXQRࠇ@(ণঔʫʪʡʍʎ)Ƒ^
ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏʿ_ˉ˕˖ʳƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞
>^ުDLEX ^PXQRࠇ NL ࣞ_آLWْDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ণঔʫʫʏ
ʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʿ_ˉ˕˖ʳƪ˼^˼ >_SDࠇ^NX
NL ࣞ_آLWْDࠇUL^UL@(৹ɮণঔʫʬ)Ƒ
ʿ_ˉ˕˚ƪ^ˋ̅ >NL ࣞ_آLWWRࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉঔʩ୭ɸƑ
౜ʩ഍ɥƑ௓ɭ୭ɸƑ_ʿƪ^˶˰ƪƏʿ_ˉ˕˚ƪ^
ˉ˘ʵƏˇ_˻ˉ^Ə˶_ʿ˘ʵ˽Əʽʶˁ̅^Əʴ_˅
ƪ˕^ˑ_˒ƪ >_NLࠇ^MDPDࠇ NL ࣞ_آLWWRࠇ^آLWL VD_UDآL^ MD_NLWLUX
NDLNXӔ^ ުD_NRࠇW^WD_GDࠇ@(क <෼ʍޗ >ʱ౜ʩ഍ʂʅƐ
෼ʱڙʨɶƐࣄɣʅ <ɽ >ҟܬણʎҟ੩ɴʫɾʡʍ
ɿʧ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏʿ_ˉ˕˚ƪˇ˻^˞ >_WDӔJD
^آHࠇ NL ࣞ_آLWWRࠇVDUD^QX@(φऩʆʎঔʩ୭ɺʉɣ)Ƒʽ_˰
ƪˢƪ^ʿƏʿ_ˉ˕˚ƪ^ˋ̅ >ND_PDࠇEDࠇ^NL NL ࣞ_آLWWRࠇ
^VXӔ@(ɡɼɲʝʆঔʩ୭ɸ)Ƒʿ _ˉ˕˚ƪ^ˋ̅Ə^˚
̅ >NL ࣞ_آLWWRࠇ^VXQWRӔ@(ঔʩ୭ɸʇɲʬ)Ƒʿ _ˉ˕˚ƪ^
ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >NL ࣞ_آLWWRࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ঔʩ୭
ɺʏʧɣʍʊ)Ƒʿ_ˉ˕˚ƪ^ˉ >NL ࣞ_آLWWRࠇ^آL@(ঔʩ୭
ɺ)Ƒ
ʿ_ˉ˛ƪ˼ >NL_آLGRࠇUL@ ǈ෠ǉહ୭ʫƑʿ_ˉ˛ƪ˼
Əˋ̅^˃̅Ə^ʿ̅Ə_ˇƪˏƪ^˽Ə˩_ˋ̅Əʼƪ
^˽̅˘ʵ_˒ƪ >NL ࣞ_آLGRࠇUL VXӔ^NHӔ ^NLӔ _VDࠇVRࠇ^UX SXࣞ
_VXӔ ުRࠇ^UXQWL_GDࠇ@(હ୭ʫɸʪʚʈહഐʱओ૦ɴʫ
ʪऩʡɣʨʂɶʢʪɼɥɿʧ)Ƒ
^ʿˉ˚ʷ˽̅ >^NL ࣞآLWXUXӔ@ǈ਴ஞǉঔʩࠪʪƑʴ_˰
^˽Ə_˨̅^˰ƪƏ^ʿˉ˚ʷ˼˘ʵƏ_ʽƪˉ^ˢ >ުD
_PD^UX _EXP^PDࠇ ^NL ࣞآLWXULWL _NDࠇآL^ED@(฾ʪʕʲʎঔ
ʩࠪʂʅరʩʉɴɣʧ)Ƒʿˉ˚ʷ_˻^˞ >NL ࣞآLWX_UD^
QX@(ঔʩࠪʨʉɣ)Ƒ^ˁ˫ƪƏʿˉ˚ʷ˽̅_˛ƪ >^
NXEHࠇ NL ࣞآLWXUXQ_GRࠇ@(ɲʫɿɰʎঔʩࠪʪʧ)Ƒ^ʿˉ
˚ʷ˽Ə^˲˞ >^NL ࣞآLWXUX PXQX@(ঔʩࠪʪʡʍ)Ƒ^ʿ
ˉ˚ʷ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^NL ࣞآLWXUHࠇ ^PLVDPXQX@(ঔ
ʩࠪʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^ʿˉ˚ʷ˼ >^NL ࣞآLWXUL@(ঔʩࠪ
ʫ)Ƒ
ʿ_ˉˣʶ^˽ >NL_آLSDL^UX@ǈ෠ǉޤළʍֽɣहƑहʍ
ޤළʎƐ^ʿˋ̅ >^NLVXӔ@(ɬʫʪƑहɫಝ࣭ʊۄɮ)Ƒ
ʿ_ˉ^˽̅ >NL ࣞ_آL^UXӔ@(ɬʫʪƑहɫಝ࣭ʊۄɮ) ʍ
ʧɥʊɣɥƑʿ_ˉˣʶ^˿ƪƏ̅_˳ƪ˰^˜ƪƏ˱_
ˊˢ^Əʶ_˼Əˢʶ˘ʵ^Əˉʷ_ʽʶ^˺ƪ >NL ࣞ_آLSDL
^URࠇ ުP_PHࠇPD^QDࠇ PL_ȹLED^ ުL_UL EDLWL^ Vw ࣞ_NDL^MRࠇ@(ޤ
ළʍֽɣहʎࢭɶɹʃुʱљɧƐూʠʅ < Շࠣɶ
ʅ >ެɣʉɴɣʧ)Ƒ
ʿ_ˉˣ˒ >NL ࣞ_آLSDGD@ ǈ෠ǉહࣼʩɾɫʪ௻ܨƑ^ˣ
˒ >^SDGD@(౓) ʎǄ౓ǅɫڀձʆɡʪɫƐ< ࠥɣ௻
ܨ > ʍίළʱకॲɴɺʅɣʪƑࠥࠖΤࣣʍऩʊ
੆ɶʅʎƐǄˣ˒ (௻ܨ)ǅʎ๑ɣʨʫʉɣƑ˶_˻
˥^ˣ˒ >MD_UDEL^SDGD@(޶֯ʍܨ)Ɛʸ_˥^ˣ˒Ə_ˋ
̅^˃̅ >ުX_EL^SDGD _VXӔ^NHӔ@(ɼʍ௻ɳʬ < ࡝௡Ɛ
ޔݖܨ > ʊʉʪʝʆ) ʍʧɥʊ๑ɣʨʫʪƑˣ_ˑ
˓˞Ə˰̅˂˿ƪ < ˰ƪ˻ƪ >^Əʿ_ˉˣ˒Ə˶
˼ˢ^Əʴ_˻ʿ̅Əˇƪˉ^Əʿ_ˇˉ^ˢ >SĖ_WDٓLQX
PDӔJXURࠇPDࠇUDࠇ!^ NL_آLSDGD MDULED^ ުD_UDNLQ VDࠇآL
^ NL_VDآL^ED@(௡࡝ݖʍɲʬʎહࣼʩɾɣ௻ܨɿɪʨƐ
ओɶɣહഐʱओ૦ɶʅહɺʉɴɣʧ)Ƒ
ʿ_ˉˣ̅^ˋ̅ >NL ࣞ_آLSDQ^VXӔ@ǈ਴ஞǉঔછɸʪƑঔ
ʩ౞ɰʪƑࣦʩঔʪƑǄঔʩҤɸǅʍձƑ˰_˜˰^
˞Ə_˜̅^ˀƏ^ʴʸ˼ˇƪˀƏʿ_ˉˣ̅ˇ^˼ʽƪ
Ə_ˏƪ˶Ə˜ƪ̅⊦ ˖ʻƪ >PD_QDPD^QX _QDӔ^JL ^
ުDZDULVDࠇJL NL_آLSDQVD^ULNDࠇ _VRࠇMD QDࠇQ⊦ْRࠇ@(ܩʍ௟
է׺໧ɴɧঔʩ౞ɰʪɲʇɫࡰ๨ʫʏ < ঔʩҤɺ
ɾʨ >ऐధʎ෗ɣʍɿɫʉɡ)Ƒ
ʿ_ˉ˧ˁ˻ˋ̅ >NL ࣞ_آL֝XࣞNXUDVXӔ@ǈ਴ஞǉહૣʫɴ
ɺʪƑࡥʌહɶʅૣʫɡɫʨɺʪƑ˶_˻^˫ƪƏ^
˛ʷˁƏʿ_ˉ˧ˁ˻ˇ̅ˢ˽^Ə˛ʷƪʾ̅ːƪ
Ə˰_˼˽ >MD_UD^EHࠇ ^GXNX NL ࣞ_آL֝XࣞNXUDVDPEDUX^ GXࠇ
JDQȷRࠇ PD_ULUX@(޶֯ʎƐɡʝʩહૣʫɴɺʉɣʚ
ɥɫٞۗʊ२૫ɸʪ <஧Ժࣤʊॲʝʫʪ >)Ƒ
ʿ_ˉ˧ˁ˼ >NL ࣞ_آL֝XNXUL@ ǈ෠ǉહඈʫƑᦋ੪ʊહ
ʪɲʇƑ൴ɬʪʚʈʊહʪɲʇƑʿ_ˉ˧ˁ˼Ə
ˉƪƏ˨̅˒^Əʴ_˻ʿ̅^Ə˩ˇ̅˘ƪƏʸ_˴ƪ^
˞ >NL ࣞ_آL֝XNXUL آLࠇ EXQGD^ ުD_UDNLP^ SXࣞVDQWHࠇ ުX_PRࠇ
^QX@(ᦋ੪ʊહʅɣʪɪʨƐओɶɣહഐʱ๟ɶɣʇ
ʎ޻ʮʉɣ)Ƒʿ _ˉ˧ˁ˼^Əˉ_˘ʵ^Əʿ̅Əʴ_ˑ
˻ˇƏˋ̅˘ʵ^Əˁ˚ʷƏ˕_ˇ˞ >NL ࣞ_آL֝XNXUL^ آL ࣞ
_WL^ NLӔ ުD_WDUDVD VXQWL^ NXࣞWRࠇ V_VDQX@(હ൴ɬʅહഐ
ʱ੝ߚʊɸʪ < অɶʟ > ɲʇʱઢʨʉɣ)Ƒ_ʴƪ
ˉ^ʿ̅Ə_˱ƪʽˇ˥^Əʿ_ˋˑƪ^Əʿ_ˉ˧ˁ˼^
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Əˉ_˘ʵƏʸƪʿ˂˼ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >_ުDࠇآL^NLP _
PLࠇNDVDEL^ NL ࣞ_VXWDࠇ^ NL ࣞ_آL֝XNXUL^ آL ࣞ_WL^ _ުXࠇNLJXULVD^QX
QD_UD^QX@(Λʱޔණࡥʌહɶɾʨહඈʫɶʅஞɬʄ
ʨɮʅɾʝʨʉɣ <ʈɥʊʡʉʨʉɣ >)Ƒ
ʿ_ˉ˧˓ >NL ࣞ_آL֝XٓL@ǈ෠ǉ 1હൣƑહʪൣ൥Ƒ_˞ƪ
^ˉ˽Əʿ_ˋ^˸ƪƏ_ʿ̅^˞Əʿ_ˉ˧˓̅˖ʳ̅
^Ə˕_ˇ˞ >_QXࠇ^آLUX NL ࣞ_VX^MXࠇ _NLQ^QX NL ࣞ_آL֝XٓLQْDQ
^ V_VDQX@(ʈɥʣʂʅહʪʍɪƐહഐʍહൣɸʨ
ʡઢʨʉɣ)Ƒʿ_ˉ˱˓ >NL ࣞ_آLPLٓL@(હൣ) ʇʡɣ
ɥƑ2હɾߢƑʶ_˓˞^˰˛ʷ˜ƪƏʿ_ˋˑ^˸ƪƏ
ʸ_˼˞^Əʿ̅Əʿ_ˉ˧˓̅^Ə˕_ˇ̅ˉʹ̅ >ުL_
ٓLQX^ PDGXQDࠇUX NL ࣞ_VXWD^MXࠇ ުX_ULQX^ NLӔ NL ࣞ_آL֝XٓLQ^
V_VDӔآHӔ@(ѕߢʍԨʊહɾʍɪƐಊɫહഐʱહɾߢ
ʡઢʨʉɪʂɾ)Ƒ
ʿ_ˉ^˧˓ >NL ࣞ_آL^֝XࣞٓL@ǈ෠ǉঔʩۇƑঔʫ෾ƑঔʩൣƑ
ʿ_ˉ^˧˓ʹƪƏˋ_˿ƪ^ˉ˘ʵƏ˜_˻˥^ˢ >NL ࣞ_
آL^֝XࣞٓHࠇ VX_URࠇ^آL ࣞWL QD_UDEL^ED@(ঔʩۇʱᵿɧʅനʘ
ʉɴɣ)Ƒʿ_ˉ˧˓^˞Ə_́˕^ˇʽƪƏˀ˵̅_˘
ʵ^Əˡ_˰˻^˞ >NL ࣞ_آL֝XࣞٓL^QX _ZDV^VDNDࠇ JMDQ_WL^ KD
_PDUD^QX@(ঔʩۇɫ·ɣʇɬʂʀʩʇʎʝʨ < ୆
ʨ > ʉɣ)Ƒʿ_ˉ^˱˓ >NL ࣞ_آL^PLٓL@(ঔʩൣ) ʇʡɣ
ɥƑ
ʿ_ˉ^˲˞ >NL ࣞ_آL^PXQX@ǈ෠ǉঔʫࠖƑ೚༏ўƑ༏๸ɬƑʸ
_˞^Ə˩_ˏƪ^Əʿ_ˉ^˲˞˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ⊦ ˒
ƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ NL ࣞ_آL^PXQXWL ުD_ȷDULEXࠇ⊦GDࠇ@(ɼʍ
ऩʎঔʫࠖɿʇɣʮʫʅɣʪʧ)Ƒ˚ʷ_ˉ^˚ʷƏ
ʴ_ˑ˻̅^Əʿ_ˉ˲˞^Ə˸̅Ə_˜ƪ >WX_آL^WX ުD_
WDUDӔ^ NL_آLPXQX^ MXQ_QDࠇ@(ࠥɣʍʊ < ௻ʊߛ܏ʮ
ɹ > ঔʫࠖɿʉɡ)Ƒʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^Əˉ˰ˌƪ
˞Əʿ_ˉ^˲˞˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^
آLPDȷXࠇQX NL_آL^PXQXWL ުD_ȷDULEXࠇ@(ɼʍऩʎƐ୷
઺ʆφಀʍঔʫࠖʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
ʿ_ˉ^˽ >NL_آL^UX@ǈ෠ǉɬɺʪ (Фԛ)Ƒʿ ˍ˽ (Фԛ)Ƒ
ʽ̅ˮˊʴڶʍ >NKVLHU@ ɪʨ୎ᤛɶɾʡʍʇɣɥ
(Eˇ˚ƪজ)ƑܗʞФਈʱսʠʅѦʱʃɰƐպФɸ
ʪʍʊ๑ɣʪՁ׿Ƒசʇ֋ɣۇʎװਦʆݴʨʫʅ
ɩʩƐ઺Ԩʎ૫ɴต 30ˍ̅˓ʍ઱ʍԛʆໞٗɴʫ
ʅɣʪƑФਈʍʣʊ (ߍ) ɫɾʝʪʇ༊ʍठʱ֋ɣ
ۇʍൣɪʨ௬ʫʅசʍൣɪʨࡰɶʅʣʊ (ߍ) ʱ࢜
֞ɶɾƑʿ_ˉ˽^˞Ə˧_ʿ̅^˂˓ʹƪ˻Əˢ_˻˧
ˑ^˞Ə^ˉ̅Ə˞_ʿ˘ʵ^Əʿ_ˉ˽^˞Ə^˕ˋƏˇ_
˻ʶ^ˢ >NL ࣞ_آLUX^QX ֝Xࣞ_NLӔ^JXٓHࠇUD ED_UD֝XࣞWD^QX ^آLQ
QX_NLWL^ NL ࣞ_آLUX^QX ^VVX VD_UDL^ED@(Фԛʍ֋ɣۇɪʨ
ϊ༊ʍठʱԥɬ૾ɶʅФਈʍʣʊ < ഛ > ʱʇʂʅ
Фԛʱᑇɧʉɴɣ)Ƒ
ʿ_ˉ˽^˞Ə^ˇʸ >NL ࣞ_آLUX^QX ^VDX@ǈໞǉʿˍ˽ (Ф
ԛ) ʍԚƑ_˻ʸ >_UDX@(ʿˍ˽ < Фԛ > ʍ઱ॷʍ
ԛƑ
˻
๥
ʸ
ϟ) ʇʡɣɥƑФԛʍɫʲ࠵ < Թ࠵ > ʇ֋
ɣۇʇʱؾɯต 30ˍ̅˓ʍ઱ԛƑ^ʴ˨ˊʹƪƏʿ
_ˉ˽^˞Ə_ˇʸ^˶ƪƏ^ʴ˕ˣƪƏ^˴ƪ˻̅Ə˜_
ʾƪ^˽Ə^ʴ˽ >^ުDEXȹHࠇ NL_آLUX^QX _VDX^MDࠇ ^ުDSSDࠇ
^PRࠇUDQ QD_JDࠇ^UX ^ުDUX@(ɩড়೫ɴʲʍФԛʍԚ <
๥ϟ > ʎɩড়൒ɴʲʍʡʍʧʩ૫ɣ < ૫ɮɽɡʪ
>)Ƒ
ʿ_ˉ˽^˞Əˇ_˻ >NL_آLUX^QX VD_UD@ǈໞǉʿˍ˽ (Ф
ԛ) ʍԹ࠵Ƒʿ_ˉ˽^˞Əˇ_˻^˜ƪƏʿ_ˈ˱ˑˢ
ˁ^Ə˕_ˉ˜^ʿƏ_˦ƪ^ˢƏ^ˉʿ˘ʵƏˑ_ˢ^ˁƏ
˧_˅ƪ˕^ˑ >NL ࣞ_آLUX^QX VD_UD^QDࠇ NL_ȷDPLWDEDNX^ آ_
آLQD^NLWL _SLࠇ^ED ^آL ࣞNLWL WD_ED^NX ֝Xࣞ_NRࠇW^WD@(ФԛʍԹ
࠵ʊܗʞФਈʱսʠܦʲʆѦʱʃɰʅФਈʱ֋ʮ
ʫɾ)Ƒ
ʿ_ˉ˽^˞Ə^˕ˋ >NL_آLUX^QX ^VVX@ǈໞǉʿˍ˽ (Ф
ԛ) ʍʣʊ (ߍ)ƑǄФԛʍഛǅʍձƑʿ_ˉ˽^˞Ə^
˕ˏƪƏˢ_˻˧ˑ^˞Ə^ˉ̅ˉ˽Ə_ˏƪ^ˊƏˉ_
ˑ˽ >NL ࣞ_آLUX^QX ^VVRࠇ ED_UD֝XWD^QX ^آLӔآLUX _VRࠇ^ȹL آL ࣞ
_WDUX@(Фԛʍʣʊ < ߍ > ʎϊ༊ʍठʆ৵࢜ɶɾʡ
ʍɿ)Ƒ
ʿ_ˉ^˽̅ >NL_آL^UXӔ@ǈ߭ஞǉঔʫʪƑ೒ഐɫ෗ɮʉ
ʪƑ_˜ƪ^˶Ə^˛ʷˁƏ˦_ʿˋˁ^ʽƪƏʿ_ˉ^˽
̅_˒ƪ >_QDࠇ^MD ^GXNX SL ࣞ_NLVXNX^NDࠇ NL ࣞ_آL^UXQ_GDࠇ@(௚
ʎɡʲʝʩֽɮϔ૗ʪʇঔʫʪɽ)Ƒ˦ _ʿˋˁˢ̅^
Əʿ_ˉ˻^˞ >SL ࣞ_NLVXNXEDӔ^ NL ࣞ_آLUD^QX@(ϔ૗ʂʅʡ
ঔʫʉɣ)Ƒʿ_ˉ˶˕^ˇ̅ >NL ࣞ_آLMDV^VDӔ@(ঔʫʣɸ
ɣ)Ƒʿ _ˉ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NL_آL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ
^QX@(ঔʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒʿ _ˉ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NL ࣞ
_آL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ঔʫʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ
ʿ_ˉ^˼ >_SDࠇ^NX NL ࣞ_آL^UL@(৹ɮঔʫʬ)Ƒˉ_˜˲˞˞
^Əʿ_ˉ^˽ʽƪƏˉ_˂^Əʴ_˜^˱Ə_ʽʶ^ˁƪ >آL_
QDPXQXQX^ NL_آL^UXNDࠇ آL_JX^ ުD_QD^PL _NDL^NXࠇ@(೒ഐ
ɫঔʫɾʨƐɸɯઉɶʅయʂʅɲɣ)Ƒ
ʿ_ˉ^˽̅ >NL_آL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ1ঔʫʪƑ˦ _ʿˋˁ^ʽƪ
Əʿ_ˉ^˽̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Əʿ_ˉ˻̅^ˢ̅ >SL ࣞ_
NLVXNX^NDࠇ NL ࣞ_آL^UXQWL VXࣞ_NXWDQX^ NL ࣞ_آLUDP^EDӔ@(ϔʂ
૗ʂɾʨঔʫʪʇടɣɾɫƐঔʫʉɣʧ)Ƒ^ˁ˰
ƪ˻Əʿ_ˉ^˽Ə^ˣˊʹƪƏ_˜ƪ^˞ >^NXPDࠇUD NL
_آL^UX ^SDȹHࠇ _QDࠇ^QX@(ɲɲɪʨঔʫʪʎɹɫ෗ɣ)Ƒ
^˛ʷˁƏ˦_ʿˋˁ^ʽƪƏ^ˉ˜ƪƏʿ_ˉ^˽̅_˒
ƪ >^GXNX SL ࣞ_NLVXࣞNX^NDࠇ ^آLQDࠇ NL_آL^UXQ_GDࠇ@(ɡʲʝ
ʩֽɮϔ૗ʪʇ۳ʎঔʫʪʧ)Ƒ˦_ʿˉʷʽˢ̅
^Əʿ_ˉ˻^˞ >SL ࣞ_NLVw ࣞNDEDӔ^ NL ࣞ_آLUD^QX@(ϔ૗ʂʅʡ
508
ʿ_ˉ^˽̅
ঔʫʉɣ)Ƒʿ_ˉ˶˕^ˇ̅ >NL_آLMDV^VDӔ@(ঔʫʣɸ
ɣ)Ƒˀ ˷ƪ_˲ˉ̅^Əʿ_ˉ^˽˦̅˰ƪ >JMXࠇ_PXآLӔ
^ NL_آL^UX ^SLPPDࠇ@(ѕ୩ʡঔʫʪʇɬʎ)Ƒ^ʴʶ˝
Ə^ʿˉʹƪ˻ƪƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >^ުDLQL ^NLآHࠇUD Vw ࣞ
_NDࠇUDQX@(ɡʲʉʊঔʫɾʨެɧʉɣ)Ƒ_ˣʶ^ˇƏ
ʿ_ˉ^˼ >_SDL^VD NL_آL^UL@(৹ɮঔʫʬ)Ƒ2ঞɧʪƑ˕
_ʔʳ^Ə˜_ˇ̅^ʽƪƏʸ_˞Ə˶ƪ^˶Ə^ˑ˟ƪƏ
ʿ_ˉ^˽̅˘ʵƏʸ_˴ƪ^˼ >I_ID^ QD_VDӔ^NDࠇ ުX_QX
MDࠇ^MD ^WDQHࠇ NL ࣞ_آL^UXQWL ުX_PRࠇ^UL@(޶֯ʱॲʝʉɣʇƐ
ɼʍўʎછঞ <࠱ɫঔʫʪ >ɸʪʇ޻ʮʫʪ)Ƒ
ʿ_ˋˁ >NL ࣞ_VXNX@ǈ෠ǉ՜ਝƑɬʝʩƑɩɬʅƑ_˰ƪ̅^
˜ƪ̅Əʿ_ˋ˅ƪ^Əʴ_˼^Ə˨ƪƏʿ_ˋˁ˞Ə˜
ƪ̅^ʽƪƏ^ʶʿƏˣ_˻˻^˞ >_PDࠇQ^QDࠇӔ NL ࣞ_VXNRࠇ
^ ުD_UL^EXࠇ NL ࣞ_VXNXQX QDࠇӔ^NDࠇ ^ުLNL SD_UDUD^QX@(ѕ࢈
ʊʡ՜ਝʎɡʪʡʍɿ < อʩ֟ʪ >Ƒ՜ਝɫ෗ɣ
ʇॲɬʅɣɰʉɣ)Ƒ
_ʿˋ^ˁ̅ >_NLVXࣞNXӔ@ǈ਴ஞǉדߏɸʪƑɷʂʇٵʃ
ʠʪƑ˩_ˋˢƏʿˋ^ˁ̅ >SXࣞ_VXED NLVXࣞ^NXӔ@(ऩʱ
דߏɸʪ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_ʿˉʷʽ̅^Ə˨_˼^ˢ >^ުDLQL
_NLVXࣞNDP^ EX_UL^ED@(ɼʲʉʊדߏɸʪʉ < ɶʉɣ
ʆɩʫ > ʧ)Ƒ_ʿˉ^ʿƏ^˱˼ >_NLآL ࣞ^ NL ^PLUL@(דߏ
ɶʬ < Քʱೝɰʅٵʧ >)Ƒ_ʿˋ^ˁƏ˩_ˏƪ^Ə
˨_˻ƪ˞ >_NLVXࣞ^NX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(דߏɸʪऩʎ
ɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʿˉ^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ
^ELӔ _NLآL ࣞ^ NHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇדߏɸʫʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ˜ƪ_ʶƏʿˉ^ʿ >QDࠇ_ML NLآL ࣞ^ NL@(ɷʂʇٵʃʠ
ʬ)Ƒ
_ʿˋ^ˁ̅ >_NLVXࣞ^NXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ՔೝɮƑԈʄɮƑ^
ʸ˜ƪƏ˩_ˋ˞Ə˫ƪ^̅˘ʵƏ_ʿˋ^ˁ̅ʽ˶ƪ
>^ުXQDࠇ SXࣞ_VXQX EHࠇQ^WL _NLVX^NXӔNDMDࠇ@(ɼɲʊʎܩ
ऩɫɣʪʇՔೝɮɪʌɧ)Ƒ^ˢƪƏ_˦˕^˓̅Ə_ʿ
ˉʷʽ̅^ˉʹ̅ >^EDࠇ _SLW^ٓLӔ _NLVXNDӔ^آHӔ@(߈ʎʀ
ʂʇʡՔೝɪʉɪʂɾ)Ƒʿˇƪ_˘ʵƏʿˉ^ʿƏ
_˜ƪ^˞ >NLVDࠇ_WL NLآL ࣞ^ NL _QDࠇ^QX@(ՍʊՔೝɣʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ_ʼƪˣ^˶Ə_ʿˋ^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_
ުRࠇSD^MDࠇ _NLVXࣞ^NX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɼʲʉʊ৹ɮՔೝ
ɮɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʿˉ^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞
>_SDࠇ^NX _NLآL ࣞ^ NHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮՔೝɰʏວɣʍ
ʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʿˉ^ʿˢ >_SDࠇ^NX _NLآL ࣞ^ NLED@(৹ɮ
Քʄɰʧ)Ƒ2९ՔʊฃʪƑ˨_˓^ˁ̅Ə_ˉƪƏ˫ƪ
ˑ̅^˛ʷƏ˶˕_˚ʷ^ˉƏ_ʿˉ^˃ƪ̅ >EX_ٓL^NXӔ
_آLࠇ EHࠇWDQ^GX MDW_WX^آL _NLࠇ^ آL ࣞNHࠇӔ@(ՔঞɶʅɣɾɫƐ
ʣʂʇʆ९Քʊฃʂɾ)Ƒ
^ʿˋ̅ >^NL ࣞVXӔ@ǈ਴ஞǉ 1(਴ஞ) ঔʪƑ౜ʪƑછʃƑ
ǄМਸ਼ԾຂЯ໠ఃƯ<Ư߂ʿ˼ʼ˿ˉ >ǆව๕ࡘƏ
3603Ǉǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑౡԨൣڊʊʎƐkiruʍ-r-ɫ
iru ʍʧɥʊׇ൒ёʊׂʝʫʪʇƏ >U@ Ə→Ə >V@
ƏʍёϜഷѓʱ՟ɲɸёϜ൥ਝɫɡʪƑ^ʿƪƏ
^ʿˋ̅ >^NLࠇ ^NL ࣞVXӔ@(෼ʱঔʪ)Ƒʿ_ˇ̅^ˑ̅˘ʵ
̅Ə^˱ˇ̅ >NL ࣞ_VDQ^WDQWLP ^PLVDӔ@(ঔʨʉɮʅʡ
ɣɣ)Ƒ^ʿˉƏ^˱ˇ̅ʽ˶ƪ >^NL ࣞآL ^PLVDӔNDMDࠇ@(ঔ
ʂʅʧɣɪʉɡ)Ƒʿ_ˉ^Ə˩ˇ̅ >NL ࣞ_آL^ SXࣞVDӔ@(ঔ
ʩɾɣ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉƏ^ʿˋˁ˚ʷ >_WDӔJD^آL NL ࣞVX ^
NXࣞWX@(φऩʆঔʪɲʇ)Ƒ^ʿˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >^
NL ࣞآHࠇ ^PLVDPXQX@(ঔʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ʿ
ˉ >_SDࠇ^NX ^NL ࣞآL@(৹ɮঔʫ)ƑഒછɸʪƑ౜ݔɸʪƑ
ˁ_˞^Əʽ_ˑ^˜ˉʹƪƏʿ_ˇ˻^˞ >NX_QX^ NĖ_WD^
QDآHࠇ NL ࣞ_VDUD^QX@(ɲʍൗ૎ʆʎঔʫʉɣ < ঔʨʫ
ʉɣ >)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Əʿ_ˉˣˊ˱^˼ >^NXPDࠇUD NL ࣞ
_آLSDȹLPL^UL@(ɲɲɪʨঔʩ޳ʠʧ)Ƒˁ_˼^ˉƏ^ʿ
ˋ̅ >NX_UL^آL ^NL ࣞVXӔ@(ɲʫʆঔʪ)Ƒ^ʿˋƏ˩_ˏƪ
^Ə˨_˻ƪ˞ >^NL ࣞVX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ঔʪऩʎɣʉ
ɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^ʿˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ^
NL ࣞآHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇঔʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Ə^ʿˉ >_SDࠇ^NX ^NL ࣞآL@(৹ɮঔʫ)Ƒ2ൊ࢕ஞߐƑஞߐ
ʍໞ๑حʊђখɶʅƐǄƯरɮɸƑԂৌʊƯɸʪǅ
ʍίළʱ೅ɸƑ_ˑ̅ʾ^ˉƏ˞_˱^ʿˉƏ_˜ƪ̅^ˮ
˺ƪ >_WDӔJD^آL QX_PL^NLآL _QDࠇP^ERMRࠇ@(φऩʆϕʞ
ɬʂʅɶʝʂʅɡʪʮɣʉ)Ƒ
^ʿˋ̅ >^NL ࣞVXӔ@ǈ߭ஞǉঔʫʪƑ໳௻ৰʎƐ^˕ˋ̅ >
^VVXӔ@(ঔʪƑঔʫʪ)Ɛ˕_ˉ^˽̅ >آ_آL^UXӔ@(ঔʫʪ)
ʇʡɣɥƑ^ʶ˚ƪƏ˦_ʿˋˁ^ʽƪƏʿˋ̅_˒ƪ
>^ުLWRࠇ SL ࣞ_NLVXࣞNX^NDࠇ NL ࣞVXQ_GDࠇ@(߉ʱϔʂ૗ʪʇঔʫ
ʪʧ)Ƒ˦_ʿˉʷʽˢ̅^Əʶ˕_ʽ^Əʿ_ˇ^˞ >SL ࣞ_
NLVL ࣞNDEDӔ^ ުLN_ND^ NL ࣞ_VD^QX@(ϔʂ૗ʂʅʡঞ੆ʊঔ
ʫʉɣ)Ƒ^ʿˉƏ_˜ƪ^˞ >^NL ࣞآL _QDࠇ^QX@(ঔʫʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ^ʿˋƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^NL ࣞVX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(ঔʫʪɲʇʎ෗ɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ʿˉʹƪƏ^˱
ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ^NL ࣞآHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮঔʫɾʨວ
ɣʍʊ)Ƒ
ʿ_ˋ̅ >NL ࣞ_VXӔ@ǈ߭ஞǉહʪƑǄƯఃਵᨃ෵Ծ฾உ <
ђʊʡʿ˺˚Ư>ǆව๕ࡘƏ 3585ǇǅƐ_λƐʿ Ɣʿʶ
ǆ຾᝟෠ձࢴǇǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʿ̅Əʿ_ˋ̅ >^
NLӔ NL ࣞ_VXӔ@(હഐʱહʪ)Ƒ_ʿ̅^˰ƪƏʿ_ˇ˞ >_NLP
^PDࠇ NL ࣞ_VDQX@(હഐʎહʉɣ)Ƒʿ_ˉ^Ə˩ˇ̅ >NL ࣞ_آL
^ SXࣞVDӔ@(હɾɣ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉƏʿ_ˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_
˻^˞ >_WDӔJD^آL NL ࣞ_VX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(φऩʆહʪɲ
ʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒˁ_˼^Əʿ_ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >NX
_UL^ NL ࣞ_آHࠇ^ PLVDPXQX@(ɲʫʱહʫʏʧɣʍʊ)Ƒ˶
ƪ_˙ʵ̅^Əˁ_˞^Əʿ̅Əʿ_ˉ >MDࠇ_GӔ^ NX_QX^ NLӔ
509
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NL ࣞ_آL@(಴ɹɲʍહഐʱહʧ <હʫ >)Ƒ
^ʿˋ̅ >^NL ࣞVXӔ@ ǈൊஞǉƯঔʪƑƯɶঔʪƑƯɶर
ɮɸƑƯɶࡊɧʪƑƯɶࡊɧʪƑஞߐʍໞ๑حʊђ
খɶʅǄԂৌʊƯɸʪǅʍίʱ೅ɸƑʽ_ʿ^ʿˋ̅
>NĖ_NL^NL ࣞVXӔ@(࢑ɬࡊɧʪ < ࢑ɬঔʪ >)Ƒ˸_˱^ʿ
ˋ̅ >MX_PL^NL ࣞVXӔ@(ஷʞࡊɧʪ < ஷʞঔʪ >)Ƒ_ˉ
ƪʿˋ̅ >_آLࠇNLVXӔ@(ɶࡊɧʪ)Ƒ˕_ʔʳʶʿˋ̅ >I
_IDLNLVXӔ@(अʘࡊɧʪ)Ƒ˕ _ʔʳʶʿˇ̅^˃̅˜Ə^
ˢʿ˚ʷ˼ >I_IDLNLVDӔ^NHQQD ^EDNLWXUL@(अʘरɮɴ
ʉɣɥʀʊഒɰʅࠪʫ)Ƒ˕_ʔʳʶʿˉ˜ƪ^˞ >I
_IDLNL ࣞآLQDࠇ^QX@(अʘरɮɶʅɶʝʂɾ)Ƒ^ʿ˷ƪˌ
ƪ˜Ə˕_ʔʳʶʿˋ̅ >^NMXࠇȷXࠇQD I_IDLNLVXӔ@(ܩ
௪઺ʊअʘरɮɸ)Ƒ˕_ʔʳʶʿˋ^Ə˩_ˏƪ >I_
IDLNLVX^ SXࣞ_VRࠇ@(अʘरɮɸऩʎ)Ƒ˕_ʔʳʶʿˉ
ʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >I_IDLNLآHࠇ^ PLVDPXQX@(अʘरɮ
ɺʏʧɣʍʊ)Ƒ^ʿ˷ƪˌƪ˜Ə_˧ʳʶʿˉ˼ >^
NMXࠇȷXࠇQD I_IDLNL ࣞآLUL@(ܩ௪઺ʊअʘरɮɺ)Ƒ
ʿ_ˌ̅ >NL_ȷXӔ@ǈ਴ஞǉ1ݵʪƑూɮɼɭࠪʪƑʽ _˜
^ˉƏ^ʶ˖ʳƏʿ_ˊ^˩ˇ̅˛ʷƏ_ˢ̅^˰ƪƏʿ
_ˈ˻˞ >ND_QD^آL ^ުLْD NL_ȹL^SXVDQGX _EDP^PDࠇ NL_
ȷDUDQX@(ᩣʆ౮ʱݵʩɾɣɫƐ߈ʊʎݵʨʫʉɣ
< ݵʫʉɣ >)Ƒʿ_ˌ̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏʿ_ˌ
^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >NL_ȷXQWL^ ުXPXࠇND NL_ȷX^ NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(ݵʬɥʇ޻ɥʉʨʏݵʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ
>_SDࠇ^NX NL_ȹHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮݵʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
ʿ_ˊ^ˢ >NL_ȹL^ED@(ݵʫʧ)Ƒ_ˈʶˀ^ˢƏʽ_˜^ˉ
Əʿ_ˌ̅˘ʵƏ˫ƪ̅^˛ʷƏʿ_ˈ˻˞ >_ȷDLJL
^ED ND_QD^آL NL_ȷXQWL EHࠇQ^GX NL_ȷDUDQX@(ݦ෼ʱᩣ
ʆݵʬɥʇɶʅɣʪɫƐݵʨʫʉɣ)Ƒʿ_ˊ˶˕
^ˇƏ^˲ˠƪ˻Əʿ_ˊ^ˢ >NL_ȹLMDV^VD ^PXQRࠇUD NL_
ȹL^ED@(ݵʩαɣʡʍɪʨݵʫʧ)Ƒʿ_ˌƏ˩ˏƪ
Əˣƪ^ˁƏʿ_ˊʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >NL_ȷX SXࣞVRࠇ SDࠇ
^NX NL_ȹHࠇ^ PLVDPXQX@(ݵʪऩʎ৹ɮݵʫʏɣɣʍ
ʊ)Ƒʽ_˖˨ˉ^Əʿ_ˌ̅ >NĖ_ْXEXآL^ NL_ȷXӔ@(ӣছ
ʱݵʪ)Ƒˁ_˞Əʿƪ^˶Ə^˰ƪƏ̅_˳ƪ˰^Əʿ_
ˈˢ˽^Əˉʷ_ʽƪ˼ >NX_QX NLࠇ^MD ^PDࠇ ުP_PHࠇPD
^ NL_ȷDEDUX^ Vw ࣞ_NDࠇUL@(ɲʍݦ෼ʎʡɥࢭɶݵʨʉ
ɣʇެɧʉɣ < ݵʫʏɽެʮʫʪ >)Ƒʿ_ˊ^˩ˇ
̅ >NL_ȹL^SXࣞVDӔ@(ݵʩɾɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏʿ_ˌ̅ >^
GXࠇآL NL_ȷXӔ@(߭ഒʆݵʪ)Ƒʿ_ˌ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^
˞ >NL_ȷX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ݵʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Əʿ_ˊʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ NL_ȹHࠇ
^ PLVDPXQX@(ʡʂʇݵʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^ˁ˰̅ˑƪ
˻Ə_ˣƪ^ˁƏʿ_ˊ^ˢ >^NXPDQWDࠇUD _SDࠇ^NX NL_ȹL^
ED@(ɲɲɪʨ৹ɮݵʫʧ)Ƒ2Ƒ
^ʿˌ̅ >^NLȷXӔ@ ǈ਴ஞǉፙʪƑ᳆ʆ౛ʍ෵ʱፙɮƑ
ǄƯ૝ऎ౛Ə৷ɬʡᐛசວ࠷ (˃˗˻ˌ)ƯƑවƐ4101ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʽ_˚ƪˉ^ˉƏʾ_˰^ˊƏ^ʿˌ̅
>ND_WRࠇآL^آL JD_PD^ȹL ^NLȷXӔ@(ፙɬ᳆ < ߙʍݟɣ᳆
>ʆ౛ʍ෵ʱፙʪ)Ƒʽ _˚ƪˉ^ˉƏʾ_˰^ˊƏʿ_ˊ
^Ə˩ˇ̅˛Ə^ˁ˜ƪ˘ƪƏʿ_ˌ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^
˞ >NĖ_WRࠇآL^آL JD_PD^ȹL NL_ȹL^ SXࣞVDQGX ^NXQDࠇWHࠇ NL_
ȷX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ፙɬ᳆ʆ౛ʍ෵ʱፙɬɾɣɫƐ
ܧ࢈ʆʎፙɮɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʿ_ˊʹ
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX NL_ȹHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮፙ
ʫʏວɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏʿ_ˊ^ˢ >^GXࠇآL NL_ȹL^
ED@(ߢഒʆݵʫʧ)ƑǄƯ૝ऎ౛Ə৷ɬʡᐛசວ࠷ <
˃˗˻ˌ >ƯƑවƐ4101ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʾ_˰
^ˊƏ^ʿˌ̅ >JD_PD^ȹL ^NLȷXӔ@(౛ʱʇɮ < ፙɮƑ
ፙʪ >)Ƒʾ_˰^ˊƏʿ_ˈ˞ >JD_PD^ȹL NL_ȷDQX@(౛
ʱፙɪʉɣ)Ƒ^ʿˊ^˱ˇʽƪƏʿ_ˌƏ^ˁ˚ƪƏ^˜
˽̅ >^NLȹL ^PLVDNDࠇ NL_ȷX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ፙʂʅʧ
ɰʫʏፙʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒʾ_˰^ˊʹƪƏʿ_ˊʹ
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >JD_PD^ȹHࠇ NL_ȹHࠇ^ PLVDPXQX@(౛ʎ
ፙʫʏɣɣʍʊ)Ƒʾ_˰^ˊƏʿ_ˊ^ˢ >JD_PD^ȹL NL
_ȹL^ED@(౛ʱፙɬʉɴɣʧ <ፙʫʧ >)Ƒ
ʿ_ˌ̅ >NL_ȷXӔ@ǈ਴ஞǉፙʪƑ౛ʱʇɪɸƑ^˧˓ˉ
Əʾ_˰^ˊƏ^ʿˌ̅ >^֝XࣞٓLآL JD_PD^ȹL NL_ȷXӔ@(᳆
ʆ౛ʍ෵ʱʇɪɸ <ˁˉ˃ˌፙ ʪ >)Ƒ
ʿ_ˏƪ >NL_VRࠇ@ǈ෠ǉՔ१ƑՔɿʅƑऐɿʅƑՔࠃƑ
ˁ_˞^Ə˩_ˏƪ^Əʿ_ˏƪ˞^Əʴ_˻ƪ^̅˒Ə˦_˻
ʶ˂˼^ˇ̅ >NX_QX^ SX_VRࠇ^ NL_VRࠇQX^ ުD_UDࠇ^QGD SL_
UDLJXUL^VDӔ@(ɲʍऩʎՔ१ɫۻɣɪʨೝɬ܏ɣʊ
ɮɣ)Ƒˢ_ˑ˕ʔʳƪ^˽Əʿ_ˏƪ^Ə˶_˽̅˒^Ə
ˁ_˥˕^˓̅˖ʳ̅Əʶ_ˈ˻˞^Əˉ_˂Əˁ̅^ː
ƪƏʸ_ˁ˼^ˋ >ED_WDI^IDࠇUX NL ࣞ_VRࠇ^ MD_UXQGD^ NX_ELW
^ٓLQْDӔ ުL_ȷDUDQX^ آL_JX NXQ^ȷRࠇ ުX_NXUL^VX@(୬ʩ
ʂʜɣՔ१ɿɪʨƐɲʫʜʂʀʡߺʨʫʉɣƑɸ
ɯ୬ʩࡰɸ)Ƒ
^ʿˑ >^NL ࣞWD@ ǈ෠ǉّƑّݦƑຠƑцܲʱ޽ɧʪɾ
ʠʊીʍࣣʊйʊୟɸݦ෼ʍਅ࣌Ƒ_̅˝ˀˑ >_
ުQQLJLWD@(Ǆ୿ّǅʍձɪƑ୿෼ʍɲʇ)Ƒ_ʽƪ^˻˶
ƪ˞Ə^ʿˑƪƏ^ʶːʶʿƪƏˉʷ_ʽƪ̅^ʽƪƏ
˲_ˑ^˞ >_NDࠇ^UDMDࠇQX ^NL ࣞWDࠇ ^ުLȷRLNLࠇ Vw ࣞ_NDࠇӔ^NDࠇ PX_
WD^QX@(ӶഀўʍّݦʎƐʶːʶ < ˴˕˅ˁƑ෼ዪ
> ʱެ๑ɶʉɣʇʡɾʉɣ < Ӷʍࡥɴʊੇɧʨʫ
ʉɣ >)Ƒ_ˇ̅ˢ̅ˈƪ^˞Ə^ʿˑƪƏˁ_˞^Ə˧_
ˁ̅ʿƪ^Əˉʷ_ʽƪ˻̅^ʽ˶ƪ >_VDPEDQȷDࠇ^QX
^NL ࣞWDࠇ NX_QX^ ֝Xࣞ_NXӔNL^ Vw ࣞ_NDࠇUDӔ^NDMDࠇ@(ޔಀ݈ʍّ
ݦʊʎɲʍഇ෼ʱެɧʉɣɪʉ)Ƒ
510
^ʿˑ
^ʿˑ >^NL ࣞWD@ǈ෠ǉ1෸ʱॐɧʪઅΦƑّ (૗ʩ)Ƒ˩ _ˋ^ʿ
ˑ >SXࣞ_VX^NL ࣞWD@(1ّ)Ƒ˧ _ˑʿˑ >֝Xࣞ_WDNLWD@(2ّ)Ɛ_
˱ƪʿˑ >_PLࠇNLWD@(3ّ)Ɛ_˸ƪʿˑ >_MXࠇNLWD@(4ّ)Ɛ
ʶ_˓^ʿˑ >ުL_ٓL^NL ࣞWD@(5ّ)Ƒ^ʴ̅Ə˧_ˑʿˑ^Əʽ
_ˑ^˱˘ʵƏʶ_ˌ^Əʾ_˻^ˉ̅Ə_ˣ˕^ˑ >^ުDӔ ֝Xࣞ_
WDNLWD^ NĖ_WD^PLWL ުL_ȷX^ JD_UD^آLP _SDW^WD@(෸ʱ 2ّ
< ૗ʩ > ઈɣʆ֫ʱӁʩ < ෸ʆϔʂӑɰ > ʊۼ
ʂɾ)Ƒ^ˑʽʴ̅Ə_˱ƪʿˑ˚ʷ^Əʿˑʴ̅Ə_˸
ƪʿˑ^Ə˲˘ʵ˘ʵƏ_ʴ̅^ˉʷʽʶƏ_ˉ̅Əˣ
˕^ˑ >^WĖNDުDP _PLࠇNL ࣞWDWX^ NL ࣞWDުDӑ _MXࠇNLWD^ PXWLWL _
ުDQ^Vw ࣞNDL _آLP SDW^WD@(܊෸ʱ 3ّʇକɣّ෸ʱ 4ّ
ʱߡʂʅૻɣܦʞ֩ <෸ެɣ >ʱɶʊۼʂɾ)Ƒ2௚
ʱਢʪઅΦƑڨ࡝मʆφّƑ(࢕ॐ)௚ʍφਡ (૫ɴ
ต 20 मʱઅΦʇɸʪʡʍʇƐ૫ɴต 30 मʱઅΦ
ʇɸʪʡʍɫɡʪ)Ƒ
ʿ_˒ >NL_GD@ǈ෠ǉ(ࣾ)ຎ֕ܝઝƑˁ_˽^ʿƪ >NX_UX^
NLࠇ@(ܝ෼)ʇʡɣɥƑࢰʍԨʍˉ_ʿƪ >آL_NLࠇ@(೧֟)
ʣʽ_˲ʶ >ND_PXL@(ӯ֟) ʉʈʊ๑ɣʨʫɾƑठݦ
ʎ_ˇ̅ˉ̅ >_VDӔآLӔ@(ޔসƑޔළস) ʍᎁʊ๸๑ɴ
ʫƐࡥ൛ɴʫɾƑʿ _˒˞^Əˉ̅ˉƏ_ˇ̅ˉ̅˞^Ə
ˇʸƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >NL_GDQX^ آLӔآL _VDӔآLQQX^ VDX
VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ຎ֕ܝઝʍठݦʆޔস < ޔළস > ʍ
ᎁʱݴʨʫɾ)Ƒܝઝʍࠄʎආॊحʆ૫ɴ 8Ư14 ˱
˼Ƒ7Ư9 ٚɳʬʊсװःʊःʄɣʅನɶɣƑܝӠ
ःʊԂ࡯ɸʪʇ࡯ʫɾҵʍࠄʍʧɥʊನළʆɡʪƑ
ɲʫʱ޶֯੷ʎ෼ʍࣣʆʧɮअʘɾƑсःɣࠄʎɩ
ඣʍ˲_˽˲˽ >PX_UXPXUX@ ʍࣼʩʃɰʇɶʅ݃
஌ɬʒʍਡʊɴɶʅࣼʂɾƑʿ_˒ƪ˶^Əˁ_˽^ʿ
ƪ˘ʵ̅Əʴ_ˈ˼˘ʵƏʿƪ˲˚ʷ^˞Ə_ˉ̅^˰
ƪƏ_˅ƪ^̅˒ƪƏ˲_ʽ^ˉʹƪ˻Əʸ_˼^ˉ˽Ə_
ˇ̅ˉ̅˞^ƏˇʸƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >NL_GDࠇMD^ NX_
UX^NLࠇWLӔ ުD_ȷDULWL NLࠇPXWX^QX _آLP^PDࠇ _NRࠇQ^GDࠇ PX
_ND^آHࠇUD ުX_UL^آLUX _VDӔآLQQX^ VDX VX_NX^URࠇWWD@(ʿ˒
ʎˁ˽ʿʇʡɣʮʫƐ෼ݦʍठʎ٤ɣݦࠃɿɪʨ
ঈɪʨɼʫʆޔළসʍԚʱݴʨʫɾ)Ƒ
^ʿˑʴ̅ >^NL ࣞWDުDӔ@ǈ෠ǉّ ෸Ƒ܊ɴต 1˳ƪ˚˽Ɛ૫
ɴต 10˳ƪ˚˽ʍକɣ෸Ƒ^ˑʽʴ̅ >^WĖNDުDӔ@(܊
෸) ʊؾɣʆ๑ɣʪƑ෸ʎ૾࣭Ɛࣣ՝ʍ૫ɴʱઅ
ΦʇɶʅݴॷɴʫƐɼʫʱ^ʿˑ >^NL ࣞWD@(ّ) ʆ೅ɶ
ɾƑɼʫʱƐ˩ _ˋ^ʿˑ >SXࣞ_VX^NLWD@(φّ)Ɛ˧_ˑʿ
ˑ >֝Xࣞ_WDNLWD@(௡ّ)Ɛ_˱ƪʿˑ >_PLࠇNLWD@(ޔّ) ʇ
ॐɧɾƑҺ࠱ʍ෸ʎ˧_ˁ˽^ʴ̅ >֝Xࣞ_NXUX^ުDӔ@(੔
෸) ʱ઺ऐʊɶʅܾϞʊƐ^ˑʽʴ̅ >^WĖNDުDӔ@(܊
෸) ʊਫࣳʊ 3Ư4 ّؾɭƐɼʫʊ˕ˇˊ˜ >V_VD^
ȹLQD@(ਈ۳Ƒ֫׊ɶ۳)ʱؾɣʆ֫ʱ੔෸ʗʇึ஡
ɶɾƑ^ʿˑʴ̅˰ƪƏʴ_ˇƪ̅^Ə˚̅˜ƪ˽Ə
ˉʷ_ʽʶ˺ƪ˕ˑ >^NL ࣞWDުDPPDࠇ ުD_VDࠇQ^ WRQQDࠇUX
VL ࣞ_NDLMRࠇW^WD@(ّ෸ʎुघʍযɣࢊʆ < ɽ > ެʮʫ
ɾ)Ƒ
ʿ_ˑʶ^˽̅ >NL ࣞ_WDL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉગɧʪƑ_ʸ̅^˛
ƪƏˉ_˘ʵ^Ə˛ʷƪƏʿ_ˑʶ˽̅ >_ުXQ^GRࠇ آL ࣞ_WL^
GXࠇ NL ࣞ_WDLUXӔ@(Ϸஞʱɶʅ੄ʱગɧʪ)Ƒˢ_ʽƪ̅^
Ə˃̅˜ƪƏ^˛ʷƪƏʿ_ˑʶ˻̅^ʽƪƏ˚ʷ_ˉ^
Ə˚ʷ˼˘ƪ˻ƪƏʿ_ˑʶ˻˻˞ >ED_NDࠇӔ^ NHQQDࠇ
^GXࠇ NL ࣞ_WDLUDӔ^NDࠇ WXࣞ_آL^ WXULWHࠇUDࠇ NL ࣞ_WDLUDUD^QX@(ࠥɣ
ߢʊ੄ʱગɧʉɣʇƐ௻ʱࠪʂʅɪʨʆʎગɧʨ
ʫʉɣ)Ƒʿ_ˑʶ˽^Əˁ˚ʷ >NL ࣞ_WDLUX^ NXࣞWX@(ગɧ
ʪɲʇ)Ƒʿ_ˑʶ˼ >NL ࣞ_WDLUL@(ગɧʬ)Ƒ
ʿ_ˑˉʿ^˽̅ >NL ࣞ_WDآLNL^UXӔ@ǈ߭ஞǉॆࠧɸʪƑࡥ
ழʊʉʪƑ^˶˱Əʿ_ˑˉʿ^˽̅˃̅Ə^ʶˇ̅Ə
ʽ_ʽ˻^˜Ə_˫ƪ >^MDPL NL ࣞ_WDآLNL^UXӔNHӔ ^ުLVDӔ NĖ_
NDUD^QD _EHࠇ@(ॆࠧɸʪʝʆοࠖʊɪɪʨʉɣʆɣ
ʪ)Ƒˁ_˥^˜ƪƏʿ_ˑˉʿ^˽ʽƪƏ^˳ƪƏ˜_ʾ
ʶ˃ƪƏˇ˻˞ >NX_EL^QDࠇ NL ࣞ_WDآL ࣞNL^UXNDࠇ ^PHࠇ QD_
JDުLNHࠇ VDUDQX@(ɲʲʉʊי୩ʊॆࠧɶʅʎ૫ॲɬ
ʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ʿ_˒ˉ˃ƪ >NL_GDآL ࣞNHࠇ@ǈڑǉц܎ƑঊໄΥܺ߅੦Ƒʶ
_ˉ˱˟^˘ƪ >ުL_آLPLQH^WHࠇ@(ঊໄў)ʇʡɣɥƑঊໄ
ࢃ޸߅ʎౡԨࡰतʆݍࢉʍുڸ޲ʆɡʪƑʿ_˒ˉ
˃ƪ˶^Əʶ_˻^˨˾ƪ˞Ə_ʴƪ^˟ƪƏ^˜˼Ə_˨
ƪ >NL_GDآLNHࠇMD^ ުL_UD^EXUHࠇQX _ުDࠇ^QHࠇ ^QDUL _EXࠇ@(ঊ
ໄўʎॸڀўʍ୼ືʍўʊʉʂʅɣʪ)Ƒ˃_˒˂ˋ
ˁ >NH_GDJXVXࣞNX@(ذ୔ࣩ)Ɣ˶ƪ >_MDࠇ@ Ə →Ə >NL_
GDVXࣞNXMDࠇ@ Ə→Ə >NL_GDآL ࣞNHࠇ@(ذ୔ࣩў) ʍʧɥʊ
ёϜഷѓɶʅॲ२ɴʫɾ܏२ڶƑ^ʸ˨ˉ˃ƪ˞Ə_
ʶƪ^˟ƪ˽Əʿ_˒ˉ˃ƪƏ˶˕ˑ >^ުXEXآL ࣞNHࠇQX _
ުLࠇ^QHࠇUX NL_GDآL ࣞNHࠇ MDWWD@(੝ࣩўʍॸືɫঊໄўʆ
ɡʂɾ)Ƒ
ʿ_ˑ^ˋˁ̅ >NL ࣞ_WD^VXNXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ॆࠧɸʪƑࡥழ
ʊʉʪƑ^˶˱˘ʵƏʿ_ˑ^ˉʿƏ_ʼƪ^˽ >^MDPLWL
NL ࣞ_WD^آL ࣞNL _ުRࠇ^UX@(ೊʲʆࡥழʊʉʂʅ < ॆࠧɶʅ
> ɩʨʫʪ)Ƒʸ_˨˶̅Əˉʹƪ^ʽƪƏʿ_ˑ^ˋˁ
̅˘ʵƏʸ_˴ƪ^˼Ə_˜ƪ >ުX_EXMDӔ آHࠇ^NDࠇ NL ࣞ_WD^
VXNXQWL ުX_PRࠇ^UL_QDࠇ@(ࡥೊʱɶɾʍʉʨॆࠧɸʪ
ʇ޻ʮʫʪʌɧ)Ƒ˶_˲^ˑ̅˘ʵ̅Əʿ_ˑˉʷʽ^
˞ >MD_PX^WDQWLӔ NL ࣞ_WDVw ࣞND^QX@(ೊՔɶʅʡॆࠧɶʉ
ɣ)Ƒˢ_ʽƪ^̅˒Əʿ_ˑˋ^ˁƏ^ˁ˚ʼƪƏ_˜ƪ
^˞ >ED_NDࠇ^QGD NL ࣞ_WD^VXࣞNX ^NXWRࠇ _QDࠇ^QX@(ࠥɣɪʨ
ॆࠧɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒʿ _ˑ^ˉ˃ƪ˻Ə_˙ƪ^ˊ >NL ࣞ
_WD^آL ࣞNHࠇUD _GHࠇ^ȹL@(ॆࠧɶɾʨɾɣʗʲɿ)Ƒʿ_ˑ
511
ʿ_ˑ^ˋˁ̅
^ˉʿƏ_˜ƪ^˞ >NL ࣞ_WDآL^NL _QDࠇ^QX@(ॆࠧɶʝʂɾ)Ƒ
ʿ_ˑˋ^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NL ࣞ_WD^VXࣞNX NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(י୩ʊॆࠧɸʪɲʇʎ෗ɣ)Ƒʿ_ˑˉ^˃ƪ
˻Ə_˙ƪ^ˊ >NL ࣞ_WD^آL ࣞNHࠇUD _GHࠇ^ȹL@(ॆࠧɶɾʨ੝ഷ
ɿ)Ƒ^˳ ƪƏʿ_ˑˉʿ^˽Ə_ʼƪ^˽Ə˜_ʾ˲˘ƪƏ
ˏƪ˻^˞ >^PHࠇ NL ࣞ_WDآL ࣞNL^UX _ުRࠇ^UX QD_JDPXWHࠇ VRࠇUD
^QX@(ʡɥॆࠧɶʅɩʨʫʪƑ૫ॲɬʉɴʪɲʇʎ
ʉɣ)Ƒ2ಒ໧ܪሿɸʪƑ˨_ʾ^˼Əʿ_ˑ^ˉʿ˘ʵ
Ə_ʸƪʿ˸ƪˇ^˞ >EX_JD^UL NL ࣞ_WD^آL ࣞNLWL _ުXࠇNLMXࠇVD^
QX@(ಒ໧ܪሿɶʅஞɰʉɣ)Ƒ
ʿ_˒˞^Ə˜˽ >NL_GDQX^ QDUX@ ǈໞǉܝઝʍࠄƑ૰
خต 8˱˼Ɛ૫ɴต 1.5ˍ̅˓ʍආॊحʍࠄʱʃɰ
ʪƑෆ࡯ѢʎсःʱଚɸʪɫƐԂ࡯ɸʪʇܝӠःʊ
ʉʪƑෆ࡯ѢʎࡢҵʍළɫɸʪɫƐԂ࡯ɸʪʇԗ
ҵʍළʱଚɶƐನළʆɡʪƑɩඣʊʎƐഏઙʊ֯ɧ
ʪ˲_˽˲˽ >PX_UXPXUX@(݃஌ʿ˥ʱต 15 ˍ̅˓
ʊঔʩƐ߹ౖචਡʌɾʡʍʱ^ˇ̅ˮƪ >^VDPERࠇ@<
ޔൣ > ʊݢɺƐɼʫʊѢഐʣ෼ʍࠄʱ৶ɶʅ֯ɧ
ʪʡʍ) ʊ৶ɶɾʩɸʪʍʊ๑ɣɾƑʿ_˒˞^Ə˜
˽Ə^˨˼Ə^ʿƪƏ˲_˽˲˽^˜Ə^˕ˉˢ >NL_GDQX
^ QDUX ^EXUL ^NLࠇ PX_UXPXUX^QDࠇ ^آآLED@(ܝઝʍࠄʱ
ঘʂʅɬʅ˲˽˲˽ʊ৶ɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʿ_˒˞^˜˽ >NL_GDQX^QDUX@ǈ෠ǉ˼ ˷ʸʿ˷ʸܝઝ
ʍࠄƑܝ෼ʍࠄƑࠄʎආॊحʆ૫ɴ 8Ư14˱˼Ƒ
ʿ_˒ˢ˜ >NL_GDEDQD@ǈڑǉણ෠Ƒˑʽˋˁޗɪʨ
ʶ̅˒ݰʊ૗ʩࡰɶɾੜણʎƐ˚ʷ_˰˒ˑˢ˽ʍ
ॸਜʊҧࣳʱʉɶʅঔʩ๮ʀʅɣʪƑɼɶʅҧʍ
ԶԨʱ൩ɥʧɥʊҠઞࣳʍޗனʱݴʩƐɼʫʱ๸
๑ɶʅࣣʩђʩɶʅɣɾƑɼɲʱƐʿ_˒ˢ˜˱˓
>NL_GDEDQDPLٓL@(Ǆঔʩ๮ʀઐ <છҧঢઐ >னǅʍ
ձɪƑʿ̅ˑˢ˜ < છҧঢઐ >→˘ʵ̅˒ˡ˜ˑ
<େࠚ಩Ƒ฿௏ܙൣڊ >ʇ۵ɧʨʫʪ)ʇɣɥƑણ
Ӟʩʱ՟ɲɶʅঐɣણৰʱ໦ࡰɴɺɾࢊƑ੺ܚՑ
ʱઈɣʆɲʍݪனʱୠʪɲʇʎ੝ഷʉ׺໧ʆɡʂ
ɾƑ_˫ƪ^˞Ə^ʴ˓˵ƪƏ_˒˕˅˕ʿ^ˢƏʽ_ˑ^
˱˘ʵƏʿ_˒ˢ˜˱˓ˢƏ˞ƪ˼^Əʸ˼Ə_ˋ̅
˘ʵƏʴʸ^˼Ə_ˏƪ˕^ˑ̅_˒ƪ >_EHࠇ^QX ^ުDٓDࠇ _
GDNNRNNL^ED ND_WD^PLWL NL_GDEDQDPLٓLED QXࠇUL^ ުXUL
_VXQWL ުDX^UL _VRࠇW^WDQ_GDࠇ@(Ѽɫўʍɩ೫ɴʲʎ੺ܚ
Ցʱઈɣʆʿ˒ˢ˜னʱࣣʩђʩɸʪʍʊ੝ഷʉ
׺໧ʱɴʫɾʧ)Ƒ
^ʿ˓ >^NL ࣞٓ L@ǈ෠ǉा෼ʍφ࠱ƑӶഀцܲʍّݦʍࣣ
ʱƐ୿ɪʨҺّݦƐٸʗӑɰୟɶɾ෼ݦƑ˧_ˁ̅
>֝Xࣞ_NXӔ@(ഇ෼) உɫ^ʿ˓ʊʧɮ๸๑ɴʫɾƑ^ʿ˓
ʎƐ೩૾ࡤต 6ˍ̅˓Ɛйต 8ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 4˳
ƪ˚˽ʊॷݦɶɾӅݦʱ๑ɣʪƑӱഀɬцܲʍ࣪
܏ʎƐˑ _˽^ʿ >WD_UX^NL@(ा෼ƑǄ෼ॆƐਸ਼ຌՆǅǆ໾
෠ࢴǇʍձ)ʇɣɣƐ૰خต 8ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 4˳
ƪ˚˽ʍƐˉ_ˑƪ^˰ >آL ࣞ_WDࠇ^PD@(ʺˆˠʿ) ʍ࠻ಓ
ʱహɣɿԯਸ਼ɫਵɮެ๑ɴʫɾƑ_˶ƪ^˞Ə^ʿ˓
Əʿ_ˉ^˩ˋƏˑ_˜˰^˼Ə˕_ʔʵƪ˼^˺ƪ >_MDࠇ^
QX ^NL ࣞٓ L NL ࣞ_آL^SXࣞVX WD_QDPD^UL I_˚ࠇUL^MRࠇ@(ओયɸʪў
ʍा෼ʱঔʪऩʊ๪ʝʫʅɮʫʧʌɧ)Ƒ
^ʿ˓ >^NL ࣞٓ L@ǈ෠ǉӶഀцܲʍा෼Ƒ୿ɪʨٸʗɪɰ
ʮɾɶɾݦ෼Ƒʧɮ๸๑ɴʫʪ࠻࠱ʊƐˉ_ˑƪ^˰
ʿƪ >آL ࣞ_WDࠇ^PDNLࠇ@(ʺˆˠʿ) ɫɡʪƑ^ʿ˓ >^NL ࣞٓ L@
ʎƐ೩૾ʎต 8 ˍ̅˓Ӆʍ૫ɴต 3 ˳ƪ˚˽ʊॷ
ݦɶɾݦ෼ʱ๑ɣƐӱഀɬцܲʍˑ_˽^ʿ >WD_UX^
NL@(ा෼)ʎƐ૰خต 8ˍ̅˓ʍԯਸ਼ʱ๑ɣɾƑӶഀ
цܲʊ઱ʍɧʃʩ (ޛ) ʱݢɺʪɾʠʊ୿ɪʨٸঢ
ʗୟɸݦ෼Ƒ૰خต 10ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 3˳ƪ˚˽
ʊॷݦɶɾӅݦɫਵɮެ๑ɴʫɾƑӱഀцܲʍ࣪
܏ʎˑ_˽^ʿ >WD_UX^NL@(ा෼) ʇɣɥƑ_ʸ̅^˟˞Ə
_˶ƪ^˞Ə^ʿ˓ʹƪƏ_ʿ˵ƪ̅ˀʿƪ^Ə˩_ˋʽ
ˑ^˽Əˉʷ_ʽƪ˼˨ƪ >_ުXQ^QHQX _MDࠇ^QX ^NL ࣞٓ Hࠇ _
NMDࠇӔJLNLࠇ^ SXࣞ_VXNDWD^UX Vw ࣞ_NDࠇULEXࠇ@(ɼʍўʍा෼ʎ
ɣʋʝɬ (ٮ᱉) ʍ෼φൣʍʞɶɪެ๑ɴʫʅʉɣ
< φൣɫɽެ๑ɴʫʅɣʪ >)Ƒ_˶ƪ^˞Ə^ʿ˓Ə^
ʿˉ̅Ə^ˣ˻ >_MDࠇ^QX ^NL ࣞٓ L ^NL ࣞآLP ^SDUD@(ўʍा෼
ʱ౜ʩʊۼɲɥ)Ƒ
ˀ_˓ >JL_ٓL@ǈ෠ǉ޼ऺƑ෡຿ƑǄ֮Ֆ߹னʊђઢɶ
ʅƯƑǅǆ਩௪ච՚М໏φƔϴφƔ௡Ǉʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əˀ_˓Əˇ̅^ʽƪƏ˲
˕_˚ʷƏʸƪʽ^˞ >NX_QX^ I_IDࠇ^ JL_ٓL VDӔ^NDࠇ PXW
_WX ުXࠇND^QX@(ɲʍ޶ʎ޼ऺɶʉɣʇʀʂʇʡ஝ɪ
ʉɣ < ஞɪʉɣ >)Ƒʸ_˾ƪ^Əˀ_˓Əˇ̅^ʽƪ
Əˉ_˂˚ʷƏˇ̅ˢ̅ >ުX_UHࠇ^ JL_ٓL VDӔ^NDࠇ آL_JXWX
VDPEDӔ@(ಊʎ޼ऺɶʉɣʇީߚʱɶʉɣʧ)Ƒ˩ _ˋ
̅^Əˀ_˓^Əˉ_˻˾ƪ^˘ʵƏʽƪ_˝Əʴƪʽ̅^
˛ƪˉƏ^˛ʷƪˉƏ_ʽ̅ʾʶ^˶ƪ˘ʵƏˉ_˂˚
ʷƏˉƪ^ˢ >SXࣞ_VXӔ^ JL_ٓL^ آL_UDUHࠇ^WL NDࠇ_QL ުDࠇNDQ^
GRࠇآL ^GXࠇآL _NDӔJDL^MDࠇWL آL_JXWX آLࠇ^ED@(਴ऩɪʨ޼ऺ
ʱɴʫʅʏɪʩɣʉɣʆƐ߭ഒʆ۵ɧʉɫʨީߚ
ʱɶʉɴɣʧ)Ƒˀ_˓Əˋ̅ >JL_ٓL VXӔ@(෡຿ < ђ
ઢ >ɸʪ)Ƒ
ʿ_˓ʽˈ >NL ࣞ_ٓLNDȷD@ǈ෠ǉ಩ʱ஻ɮɬʃɣࡍՔƑ_˞ƪ
^˞Əʽ_ˈ^ʽ˶ƪƏ^ʴʶ˝Əʿ_˓ʽˈ˞Əˋƪ˞
>_QXࠇ^QX ND_ȷD^NDMDࠇ ^ުDLQL NL ࣞ_ٓLNDȷDQX VXࠇQX@(ѕʍ
ࡍɣɪʌɧƑɡʲʉʊ಩ʱʃɮɬʃɣࡍɣɫɸʪ
ʲɿɫ)Ƒ
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ʿ_˓ˆ̅ >NL ࣞ_ٓLJRӔ@ǈ෠ǉٗԼݝƑφ௻ʱ૾ɶʅ՗
Լɶɾ൱௻Ɛ൱֩ʍ՗ԼƐٞۗ՗ԼƐўଟ౵ॳ՗
Լஉʍ࢔Ƨʍ՗Լʍ_˂̀̅˩˚ʷ^ʿ >_JZDPSXࣞWX
^NL@(Լ҈) ɫ_ʸʶ˞^ʸʾ̅ >_ުXLQX^ުXJDӔ@(ว๸ڰ
ᅹ)ʆ߻ʩۼʮʫʪਲݝʩʆɡʪƑ֜໏׳ٚʍभʍ
௪ɪʨޔ௪ԨʊʮɾʂʅۼʮʫʪƑࢉ௪ʎ_˸ƪ˛
ʷƪ^ˉ >_MXࠇGXࠇ^آL@(ญ૾ɶ)Ɛ௡௪෾ʎ^˚ƪ˦̅ >^
WRࠇSLӔ@(ஆ௪ <ݝʩචಀ >)Ɛޔ௪෾ʎ˚ʷ_ˌ˱ >WX
_ȷXPL@(ࡊٗ) ʍޔ௪ԨʆݝʩʎԂٗɸʪƑ_˸ƪ˛
ʷƪ^ˉʊʎ˸_˟̅^˞Ə^ˣʶ >MX_QHQ^QX ^SDL@(ࢪ
ʍఞ < ՗Լ >Ƒګگౖߢɳʬҟ޳)Ɛ˸_˜ʽ^˞Ə^
ˣʶ >MX_QDND^QX ^SDL@(ญ઺ʍఞ໇ < ՗Լ > ګৈ໋
ߢɳʬҟ޳)Ɛˉ_˚ʷ˲˘ʵ^˞Ə^ˣʶ >آL ࣞ_WXPXWL^
QX ^SDL@(૝ <ʃʇʠʅ >ʍఞ໇ <՗Լ >ګৈڨߢ
ɳʬҟ޳)ʍޔ୩ʍ໇ఞʇजืʒɪʨʉʪ՗Լɫɡ
ʩƐว๸ڰᅹʍච୒ʸ_˨^˶ƪ >ުX_EX^MDࠇ@(൒ц) ௐ
ʊɩɣʅˇ_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮƑᆃࢗ)Ɛ˘ʵ_ˊ˼^˥
>WL_ȹLUL^EL@(᳤ࠬʩ೼Ƒટ१जंࠖ)Ɛˢ_ʿˇʽ^ˇ
>ED_NLVDND^VD@(༂ޮ)Ɛ˲ _˻˶ˁˇ >PX_UDMDNXVD@(ਲ
ʍดऩ) ੷ʊʧʩځ࡭ʉ՗ԼɫʉɴʫʪƑ^˚ƪ˦
̅ >^WRࠇSLӔ@(ٗԼݝஆ௪) ʎګৈ࡝φߢܨɪʨƐˇ_
ʽˇƐˢ_ʿˇʽ^ˇƏ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪ੷ʊʧʩ_ˣʶ
^˙ʵ̅ >_SDL^GLӔ@(ఞ୒)ʊЯɣʅ՗Լɫ޳ʝʪƑ՗
Լɫࡊʮʪʇච୒ʸ˨˶ƪʊ೹๙ઘɫ௬ʩƐɼɲ
ʎӎцʊഷѓɸʪƑګگɪʨʎච୒ʸ˨˶ƪɪʨ
ఞ୒ਜʗ૗ʩࡰɸʧɥʊݴʨʫɾ೹ੜࣣʆ൚ఈى
ɫࣣСɴʫƐګگڨߢܨʝʆ਩ɣʅݝʩʎࡊນɶ
ɾƑɲʍ௪ʍ฾׋ʱਲऩ੷ʎ೹ੜʍ୼ʇॸʊ݈঄
ʱݴʩƐ^ʸˇʶ >^ުXVDL@(ڰમ਎) ʍുஆߡޖʆԧ
ࣜɶɾƑ޶֯੷ʎ૵ࠫʍकʍ˰ƪ˝ʆ١ʱݴʂʅ
φ௪઺ืʲɿƑޔ௪෾ʎ˚ʷˌ˱ >WX_ȷXPL@(ԂٗƑ
ࡊʮʩ)ʆਲดऩɾʀʍφ࠱ʍΰ໧҇ʆɡʩƐݝʩ
ɫࢀಡɪʨචಀʝʆࢇ૦ʊदۼɶɾɲʇʊ੆ɸʪ
ਲดऩɾʀʗʍԈࠗʇɩ໇ʇЛ҇ʆɡʂɾƑ
ʿ_˓˕ˇƪ^ˁ >NL ࣞ_ٓLVVDࠇ^NX@ ǈ෠ǉ׺ɶɣҥƑɬʃ
ɣҥƑࡥɣҥƑʽ_˻˕ˇƪˁ^Əʿ_˓˕ˇƪˁ^ˢ
Ə_ˉƪ˽^Ə˞_˛ʷ^ˢƏ˶_˰^ˉƪƏ^˲˝Əʶ_ˈ
˻˞ >ND_UDVVDࠇNX^ NL ࣞ_ٓLVVDࠇNX^ED _آLࠇUX^ QX_GX^ED MD_
PD^آL ^PXQL ުL_ȷDUDQX@(ᖏʍ౦ʮʉɣ؃ҥƐ׺ɶɣ
ҥʱɶɾʍʆۊʱ૽ʠʅƐॶɫࡰɶʅ໿ʱɸʪɲ
ʇɫࡰ๨ʉɣ <ʡʍɫڊɧʉɣ >)Ƒ
ˀ_˓^˜ƪ >JL_ٓL^QDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛʶˏ
˴̅ʾ˻ (੄૫ต 50ˍ̅˓)Ƒʿ ˪˼˴̅ʾ˻ (੄૫
ต 60 ˍ̅˓) ʍਅ࣌Ƒˀ_˓^˜ƪƏ˧_ˁ˻^˫ƪ˻
̅Ə_ˣƪ^˶Ə_ˋƪ^́̅ >JL_ٓL^QDࠇ ֝Xࣞ_NXUD^EHࠇUDP
_SDࠇ^MD _VXࠇ^ZDӔ@(ˀ˓˜ƪ < ʶˏ˴̅ʾ˻ > ʎ˧
ˁ˻˫ƪ <ˑˋʿ˴̅ʾ˻ >ʧʩʡߙʎֽɣ)Ƒ
ʿ_˓^˝̅ >NL ࣞ_ٓL^QLӔ@ǈ෠ǉځҾʉऩƑځɶɣऩƑՔ
௟ɶɣऩƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ˱_ˊ˻^ˉƏʿ_˓˝̅^Ə
˶_˿ƪ^˽̅˒ƪƏ˜_ˁ˻ƪ̅^˒ƪ >^ުDEXȹHࠇ PL
_ȹLUD^آL ^NL ࣞٓ LQLӔ MD_URࠇ^UXQGDࠇ QD_NXUDࠇQ^GDࠇ@(ɩড়೫
ɴʲʎ૳ɶɣځҾʉऩʆɡʨʫʪɪʨ೥ɣʧ)Ƒ
ʿ_˖ʳ˲˝ >NL ࣞ_ْDPXQL@ǈ෠ǉɬʃɣڊ๕Ƒځɶɣ
ڊ๕Ƒഞ׵ʣ׺࣮Ƒ׺ڊƑᤶʠڊ๕Ƒʸ_˶^˞Əʿ
_˖ʳ^˲˝Əʴ_ːƪ˽^ˢ˘ʵƏʿ_˻ʶ˶ƪ^Ə˜_
˻̅^˒ƪƏʸ_˶^˞Ə_ˁʶ^˶ƪƏ_ʽ̅^˞Ə^ˁʶ
˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪˢ^Ə˸ƪƏˉʷ_ʽ˜^ƪ >ުX_MD^
QX NL ࣞ_ْD^PXQL ުD_ȷRࠇUX^EDWL NL_UDLMDࠇ^ QD_UDQ^GDࠇ ުX
_MD^QX _NXL^MD _NDQ^QXNXLWL ުD_ȷDULEXࠇED^ MXࠇ Vw ࣞ_NDQD
^ࠇ@(ढɫ׺ڊʱڊʮʫʪɪʨʇʅ٥ɫʂʅʎʉʨʉ
ɣʧƑढʍॶʎजʍॶ < ڊ๕ > ʇڊʮʫʅɣʪɪ
ʨƐʧɮടɪʉɮʅʎ)Ƒ
ʿ_˖ʳ^̅ >NL_ْD^Ӕ@ ǈحǉ 1ɬʃɣƑځɶɣƑځҾ
ʆɡʪƑʸ_˶^˞Ə^˛ʷˁƏʿ_˖ʳ^˘ʵƏ˕_ʔ
ʳ̅˃ƪ^˶Ə˰_ʾ˼˘ʵ^Ə˞_˥˻̅^ˢ̅ >ުX_
MD^QX ^GXNX NL_ْD^WL I_IDӔNHࠇ^MD PD_JDULWL^ QX_ELUDP^
EDӔ@(ढɫɡʝʩʊʡځҾɿɪʨ޶֯ʎ࡬ʞɲʝ
ʂʅउʒʉɣʧ)ƑځҾʆɡʪƑ^ʿ˖ʳ̅ >^NL ْࣞ DӔ@
ʇʡɣɥƑʸ_˞^Ə˩_ˏƪƏˇ˕^˅ƪƏʿ_˖ʳ^
̅˒ƪƏˑƪ_̅^Ə˜˻ʶ̅Əˣ_˻^˞ >ުX_QX^ SXࣞ
_VRࠇ VDN^NRࠇ NL ࣞ_ْD^QGDࠇ WDࠇ_Q^ QDUDLP SD_UD^QX@(ɡʍ
ऩʎಝ࣭ʊځɶɣɪʨઃʡࡌɣʊۼɪʉɣ)Ƒ_˜
̅^ːƪƏ^ʿ˖ʳƪƏ_˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ ^NL ْࣞ Dࠇ _QDࠇ
^QX@(ɼʫʚʈځɶɮʉɣ)Ƒ^ʿ˖ʳʽƪƏ˜_˻ƪ
ˇ˻^˞ >^NL ْࣞ DNDࠇ QD_UDࠇVDUD^QX@(ځɶɪʂɾʨऩʱ
׃ɧʨʫʉɣ <ࡌʮɴʫʉɣ >)Ƒ2ළʣःƐ܉ʩʉ
ʈɫఇۆɸɭʅ೜ҍʆɡʪƑʽ_ˈ˞^Əʿ_˖ʳ^˞
Ə_˜̅^ːƪƏ̅_˰ƪ˜ƪ^˞ >ND_ȷDQX^ NL_ْD^QX _
QDQ^ȷRࠇ ުP_PDࠇQDࠇ^QX@(௥ɣɫɬʃɮʅƐɡʝʩನ
ළɶɮʉɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ^ʿ˖ʳƪƏ_˜ƪ^˞ >_
QDQ^ȷRࠇ ^NLْDࠇ _QDࠇ^QX@(ɡʝʩɬʃɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒
ʶ^Əʿ_˖ʳƪ^Ə˜˽̅ >_آLQGDL^ NL_ْDࠇ^QDUXӔ@(ߣ
ਫ਼ʊɬʃɮʉʪ)Ƒʽ_ˈ˞^Əʿ_˖ʳƪ^Ə˲ˠƪƏ
_ʽƪ˞ >ND_ȷDQX^ NL_ْDࠇ^ PXQRࠇ _NDࠇQX@(௥ɣʍɬ
ʃɣʡʍʎయʮʉɣ)Ƒʽ_ˈ˞^Əʿ_˖ʳ^ʽƪƏ˕
_ʔʳƪ̅Ə˨˼^ˢ >ND_ȷDQX^ NL_ْD^NDࠇ I_IDࠇPEXUL^
ED@(௥ɣɫɬʃɪʂɾʨअʘʪʉʧ < अʘɹʊɣ
ʬʧ >)Ƒʽ_ˈ˞^Əʿ_˖ʳ^˞Ə̅_ʽƪ˻˞ >ND_
ȷDQX^ NL ࣞ_ْD^QX ުӔ_NDࠇUDQX@(௥ɣɫɬʃɮʅԀʨʉ
ɣ <Իɫۈɰʨʫʉɣ >)Ƒʽ_ˈ˞^Əʿ_˖ʳ^˲ˠ
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ƪƏ_ʽʸ˜ >ND_ȷDQX^ NL ࣞ_ْD^ PXQRࠇ _NDXQD@(௥ɣ
ʍɬʃɣʍʎయɥʉ)Ƒ
_ʿ˕^ʽ˻ >_NLN^NDUD@ǈ෠ǉݦ෼ʍݵʩӀƑɲʂʐ (෼
ʂઐ)Ƒɲɰʨ (෼᳇)ƑǄҵƐ໾෠ڏ҆ວ <ɲɰʨ >
ǆ໾෠ࢴǇǅʍ୎ᤛɪƑ_ʿƪ˕^ʽ˻ >_NLࠇN^NDUD@(෼ʂ
ઐƑ෼ʍݵʩӀ)ʇʡɣɥƑ_ʿ˕^ʽ˻Ə˩_ˇʶ^ʿ
ƪƏ^˸ƪƏ˧_ʽ^ˉƏ^ˇƪƏʶ_˼˼ >_NLN^NDUD SXࣞ
_VDL^NLࠇ ^MXࠇ ֝Xࣞ_ND^آL ^VDࠇ ުL_ULUL@(෼ʍݵʩɪʨʱࡆʂ
ʅɬʅஂʱഎɪɶʅષʱ௬ʫʉɴɣ <௬ʫʫ >)Ƒ
_ˀ˕ʿ˷ƪ >_JLNNMXࠇ@ ǈ෠ǉ֛ٚƑ෢ߥ 29 ௻ʍम
࣭ࢬӌۣҟۣΤگʊೀࢀڶɪʨ୎ᤛɶɾʡʍʆɡ
ʬɥƑ1957 ௻ʍࢬӌۣ࢕׃มʍ֛ٚʎ 3210 Зʆ
ɡʂɾƑ_́ƪƏˀ˕ʿ˷ƪ˶Əˀ˷ƪ^ˇƏ˚ʷ
_˽^́ >_ZDࠇ JLNNMXࠇMD JMXࠇ^VD WX_UX^ZD@(؛ʎƐ֛ٚ
ʎՈʨࠪʪɪ)Ƒ_ˉ˷ƪˍ̅ˆ˞Əˉ̅ˉƪ^˞Ə
_ˀ˕ʿ˷ƪ˶Əˤ˵^ˁƏˡ_˓ˊ˷ƪ^ʺ̅ƐƏˇ
_˃ƪƏʶ˕^ˋƏ_ˤ˵^ˁƏˡ_˓ˊ˷ƪ^ʺ̅Ə_˶
˕ˑ^Ə˖ʻƪ >_آXࠇآHӔJRQX _آLӔآLࠇ^QX _JLNNMXࠇMD oD^
NX KD_ٓLȹXࠇ^HӔ VD_NL ުLV^VX _oD^NX KD_ٓLȹXࠇ^Hӑ _MDW^
WDْRࠇ@(ࡊ঩گʍঢॲʍ֛ٚʎ಼ౖ࡝ЗƐ࠴φࢡɫ
಼ౖ࡝Зɿʂɾɼɥɿ)Ƒ_ˀ˕ʿ˷ƪ^Ə˚ʷ_˼^˩
ˋƏ˜˼_˺ƪ >_JLNNMXࠇ^ WX_UL^SXࣞVX QDUL_MRࠇ@(֛ٚࠪ
ʩ <֛ٚࠪऩ >ʊʉʩʉɴɣʌɧ)Ƒ
ʿ˕_ˇ >NLV_VD@ǈഃǉՍʊƑʿ_ˇ >NL_VD@(Սʊ)ʍֽ
૦೅ڇƑʸ _˾ƪ^Əʿ˕_ˇ^Ə˕_ʔʳʶ˘ʵ^Əˉ˃
ƪ˽ >ުX_UHࠇ^ NLV_VD^ I_IDLWLUX^ آL ࣞNHࠇUX@(ɼʫʎʇʂɮ
ʊअʘʅ <ɽ >ɩɣʅɡʪ)Ƒ
_ʿ˕^ˋ >_NLV^VX@ǈ෠ǉֳ਀ɸʪɲʇƑφॲ٨෡ʊໃ
ʟɲʇƑ୨ອɸʪɲʇƑǄֳɥǅʍձƑˉ_˚ʷ˲^˘
ƪ˻Ə˸˟̅_ˢƪ^ʿƏ^ˉ˰ˌƪ˞Ə˩_ˏƪƏʿ
˕^ˋƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʶƪ^ˉƏ˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ >آį
L_WXPX^WHࠇUD MXQHP_EDࠇ^NL ^آLPDȷXࠇQX SXࣞ_VRࠇ NLV^VX _
آHࠇ^WL _ުLࠇ^آL WX_URࠇW^WD@(૝ɪʨ฼ൣʝʆ୷઺ʍऩʎֳ
਀ɶʅ˖ˠ˰ˑ <Ӆ⾆ >ʱݔࠪɴʫɾ)Ƒ
_ʿ˕˖ʳƪ^ˋ̅ >_NLWْDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉࡓʩޚʨɸƑ
ࡓʩʝɮʪƑࡓʩ܏ɣʱɸʪƑʿ_˼˕˖ʳƪ^ˋ
̅ >NL_ULWْDࠇ^VXӔ@(ࡓʩޚʨɸ) ʇʡɣɥƑ_̅ƪ^˰
ƪƏ^ʴʸʽƪƏ^ʴ˚ʷˣ̅ˉƏ_ʿ˕˖ʳƪ^ˋ̅
>_ުPࠇ^PDࠇ ^ުDXNDࠇ ^ުDWXSDӔآL _NLWْDࠇ^VXӔ@(ఛʎ٢Ѵ
ɸʪʇگਣʆࡓʩʝɮʪ)Ƒ
ˀ˕_˘ʵ >JLW_WL@ǈഃǉ1ɭʤʂʇƑອʱɲʠʅƐଫʠ
ɾʩΈʂɾʩɸʪɴʝƑˀ˕_˘ʵ^Ə˧_ˢ˼ >JLW_WL
^ ֝X_EDUL@(ɭʤʂʇֽɮేʫ)Ƒ^ˢƪƏ_˘ʵƪ^ˢƏ
ˀ˕_˘ʵ^Əʽ_ˇ˱˘ʵ^Əˣ_˜ˇ^˞ >^EDࠇ _WLࠇ^ED
JLW_WL^ NĖ_VDPLWL^ SD_QDVD^QX@(߈ʍࠬʱɭʤʂʇଁ
ʲʆൢɴʉɣ)Ƒˀ˕_˘ʵ^Əʽ_ˇ˱˘ʵƏˣ̅˖
ʳˋ˜ >JLW_WL^ NĖ_VDPLWL SDQْDVXQD@(ɭʤʂʇଁʲ
ʆ຃ɸʉ)Ƒ2ɷʂʇƑஞɪɹʊɣʪɴʝƑˀ˕_˘ʵ
^Əˋ_ˁ^˰˼˘ʵƏ_ʸƪʽ^˞ >JLW_WL^ VXࣞ_NX^PDULWL
_ުXࠇND^QX@(ɷʂʇɸɮʝʂʅ <ˋˁ˰ᙙʂʅƑɥɹɮʝ
ʂʅ >ஞɪʉɣ)Ƒ
_ʿ˕˚ʷ >_NLWWX@ǈഃǉɬʂʇƑ಴ɹƑӂࠄʊƑɶʂ
ɪʩƑѤ๘ڶƑ/ʶ˶ʶ˶Ə˸ˑʽ˜˽˸˞Əˉ˽
ˉˇ˱ʺƪƏʴ˱˶Ə˚ʷʽ˂ˉƏʽˊ˶Əˉˊ
ʽ˝Əˉˁ˼˲ˊˁʶƏ˰̅ˇˁƏˏƪ˼ˢƏʶ
ˤ̅ʽˑ˚ʷʿƏ˸˒̅˶Ə˜˻̅ˇƏʿ˕˚ʷ
Əʿˢ˼˺Ə˝ˍˑƏʸ˲ˉ˽˲˞ˇ˱Ə˜˰˞
Əˣ˶ˉ˝Əˁ˛ʷʿƏ˸˱˸˱/(ɣʧɣʧ < ฑ
Ƨ >Ɛ൱ɪʉʪफ़ < ൱௻ > ʍ૏ڿɿƑϣʎ࡝௪Г
ɶʊ܇ʩƐ೿ʎॿɪʊऽɣʅƐݴഐʎෂݴ < ൱ݴ
> ɸʪʍʆƐࢭɶʡസߢʡฟછʎࡰ๨ʉɣʡʍɿƑ
ɬʂʇ < ɶʂɪʩ > Ք૗ʫʧƐࠥࠖɾʀʧƑฝҍ
ʆʎʉɣɪƑɾɿܩʍၻ޶ʊۇজɬʱѤɩɥʧ)Ƒ
ʿ˕_˚ʷ >NLW_WX@ǈഃǉɬʂʇ (ᅋ୩)Ƒ಴ɹʣƑɶʂ
ɪʩƑ໿ࠖʍƐਂࠬʊ੆ɸʪ๗ංɫֽɣɲʇʱ೅
ڇɸʪƑ/Ưʶˤ̅Əʽˑ˚ʷʿƏ˸˒̅˶Ə˜˻
̅ˇƏʿ˕˚ʷƏʿˢ˼˺Ə˝ˍˑƯ/(Ưࢭɶʡസ
ߢʡฟછʎʉʨʉɣʡʍɿƑɶʂɪʩ < ᅋ୩ > Ք
૗ʫʧࠥࠖɾʀʧ)ǄౡԨۇজǅǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ
๘ࡘǇƑ
_ʿ˕˚ʷƪ >_NLWWXࠇ@ǈ෠ǉ෵ೣƑǄ෵߉ǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍɪƑʶ_˖ʻƪ̅^˩ˏƪƏ_ʿ˕˚ʷƪ^ˉƏʶ_
ˏƪʿ̅Əˇƪˏƪ^˼Əʿ_ˏƪ˕ˑ^˞Əʶ˕_˃
̅Ə˞˕^ˇˑ̅ >ުL_ْRࠇP^SXࣞVRࠇ _NLWWXࠇ^آL ުL_VRࠇNLQ
VDࠇVRࠇWWD^QX ުLN_NHQ QXV^VDWDӔ@(߉ෂ֩޹ʎ෵ೣʆ֩
ʊࡰʪʇɬʍહഐʱݴʨʫɾɫಝ࣭ʊяɪʂɾ)Ƒ
_ʿ˕˚ʷƪ >_NLWWXࠇ@ ǈ෠ǉ٘஍Ƒ٘רƑ_ˑ˕ˁʶ
>_WDNNXL@(٘஍ƑDNA) ʇʡɣɥƑ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə_
˓˹ƪ˱ƪ˞Əʿ˕˚ʷƪ >_ުXQ^QHࠇMD _ٓRࠇPLࠇQX
NLWWXࠇ@(ɡʍўʎ૫࠹ʍ٘஍ɿ)Ƒ٘רƑ_ʿ˕˚ʷ
ƪ˞Əʽʶ^˶˽Ə^˶ƪ˻Əˉ_˻^˫ƪ˘ʵƏ˸_˳
ƪ^Əˁʶ_ʼƪ˕^ˑ >_NLWWXࠇQX NDL^MDUX ^MDࠇUD آL_UD^
EHࠇWL MX_PHࠇ^ NXL_RࠇW^WD@(٘஍ʍয়६ʨɶɣ <ನɶɣ
>ўɪʨƐ૦ʘʅѝʱʡʨʮʫɾ <ںʮʫɾ >)Ƒ
_ʿ˕^˚ʷƪ >_NLW^WXࠇ@ ǈ෠ǉ෵ೣƑׯਜ਼Τگʍࠜ๑
ڶƑǄ˨˻̅˃˕˚ (blanket)ǅʍǄ˃˕˚ǅ(෵ೣ)
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˦ƪ^˶˘ʵƏʸ_ˌ^˞Ə˕_ˇ̅
ˑƪ^˻Ə_ʿ˕˚ʷƪˢ^Əʽ˥˘ʵ˽Ə˝_˨ˑ˽
>_SLࠇ^MDWL ުX_ȷX^QX V_VDQWDࠇ^UD _NLWWXࠇED^ NDELWLUX QL_
EXWDUX@(Ӻɣʍʆೣઘʍђɪʨ෵ೣʱಙʂʅऎɾ
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ʡʍɿʧ)Ƒ
_ʿ˕˚ʷˢ^ˋ̅ >_NLWWXED^VXӔ@ǈ਴ஞǉࡓಞʏɸƑࡓ
ʂʅಞʏɸƑʿ _˼˕˚ʷˢ^ˋ̅ >NL_ULWWXED^VXӔ@(ࡓ
ಞʏɸ) ʇʡɣɥƑ_ʿ˕˚ʷˢˋ̅^ʽ˘ʵƏʸ_
˲ƪˑ̅^˛ʷƏ_ʿ˕˚ʷˢˇ˻̅^ˉʹ̅ >_NLW
WXEDVXӔ^NDWL ުX_PXࠇWDQ^GX _NLWWXEDVDUDӔ^آHӔ@(ࡓಞ
ʏɼɥɪʇ޻ʂɾɫƐࡓಞʏɴʫʉɪʂɾ)Ƒ_ʿ
˕˚ʷˢ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_ʿ˕˚ʷˢ^ˋƏ^ˁ˚
ƪƏ^˜˽̅ >_NLWWXED^آL ^PLVDNDࠇ _NLWWXED^VX ^NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(ࡓಞʏɶʅʧɰʫʏƐࡓಞʏɸɲʇʎʆ
ɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʿ˕˚ʷ^ˢˉʹƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_PDࠇ^ELӔ _NLWWXED^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇࡓಞʏ
ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʿ˕˚ʷˢ^ˉ >_SDࠇ^NX _
NLWWXED^آL@(৹ɮࡓಞʏɺ)Ƒ
_ʿ˕ˣʶ >_NLSSDL@ ǈ෠ǉํ޶ƑऩʍʉʩʔʩƑऩ
ʍɼʕʩƑतʍɲʉɶƑऩʍๆ޵ƑǄՔధǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍɪƑʸ_˼˞Əʿ˕ˣʶ^Ə˱_˼ˢ^˽Ə^
˳ƪƏˢ_ʽ˶^˞Ə˜_˻̅^ˉʹ̅ >ުX_ULQX NLSSDL^
PL_ULED^UX ^PHࠇ ED_NDMD^QX QD_UDӔ^آHӔ@(ɼʍऩʍɼ
ʕʩʱٵʅɣʪʇƐʡɥʈɥʊʡњ࣎ɶɮʅɾʝ
ʨʉɪʂɾʧ)Ƒʸ_˼˞Əʿ˕ˣʶ^Ə˱_˼ˢ^˽Ə
_ˇ˕^˅ƪƏˢ_ʽ^˶ƪ_˖ʻƪ >ުX_ULQX NLSSDL^ PL
_ULED^UX _VDN^NRࠇ ED_ND^MD_ْRࠇ@(ɡʍऩʍํ޶ʱٵʪ
ʇಝ࣭ʊӞغ <ɩɪɶɣ >ʉʲɿʧ)Ƒ
_ʿ˕^˩ >_NLS^SX@ ǈ෠ǉঔ೬Ƒࣦঽঔ೬Ƒೀࢀڶɪ
ʨʍࠜ๑ڶƑ঩ৈʎ૰খʊϷ૴ʱ഍ʂʅࣦঽɶʅ
ɣɾƑ঩਀઺ʊঔ೬ɫެʮʫʪʧɥʊʉʩƐࢺ໾
ޱ࡝௻ਜ਼ɳʬɪʨঔ೬ɫެ๑ɴʫɿɶɾƑ_ʸ̅
ˣ̅ˉ̅^˞Ə_ʿ˕^˩Ə_ʽʶ˘ʵƏʶ_ˇ̅˃ƪƏ
ˣ˕^ˑ >_ުXPSDӔآLQ^QX _NLS^SX _NDLWL^ ުL_VDӔNHࠇ SDW
^WD@(Ϸ౬ঽʍঔ೬ʱయʂʅঊҴ୷ʗۼʂɾ)Ƒ
ʿ_˘ʵ̅ >NL ࣞ_WLӔ@ ǈ෠ǉՑ୎ƑՑઢƑொઢƑೀࢀڶ
ɪʨʍࠜ๑ڶƑʽ_˾ƪ^Əʿ_˘ʵ̅˞^Əʴ˽˸̅
˒Ə_˓˵ƪ^Əʶ_ˈ˼˞̅ʾƪ˽Əˑ̅^ʾƪƏ_
ˉƪƏʴƪ^ˁ >ުX_UHࠇ^ NL ࣞ_WLQQX^ ުDUXMXQGD _ٓDࠇ^ ުL_
ȷDULQXӔJDࠇUX WDӔ^JDࠇ _آLࠇ ުDࠇ^NX@(ಊʎՑ୎ɫ๸ɮ <
ɡʪ >ɪʨƐɣʃʡߺʨʫ஖ʫ <ڊʮʫ஖ʫ >ʏ
ɪʩɶʅɣʪ)ƑՔɫ๸ɮɲʇƑߢʊжɷʅ९ɶɣ౧
છɫࡰ๨ʪɲʇƑೀࢀڶɪʨʍ୎ᤛƑʸ _˞^Ə˕_ʔ
ʳƪ^Əʿ_˘ʵ̅˞^Əˋˁ̅˒Əʸ_˶^ʽˑƪ˻̅
Ə_ˉ̅˺ƪ^Əˉ_˻˼Ə˨̅ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ NL ࣞ_WLQQX
^ VXࣞNXQGD ުX_MD^NDWDࠇUDӔ _آLӔMRࠇ^ آL_UDUL EXӔ@(ɲʍ޶
ʎՑ୎ɫ๸ɮɪʨढൣɪʨʡऊ๑ɴʫʅɣʪ)Ƒ
ʿ_˚ƪ >NLWRࠇ@ǈ෠ǉ՗ஈƑɩᘚɣƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑
ڶƑ೩૾ʎƐʸ_ˡ^˻ʶ >ުX_KD^UDL@(ɩᘚɣ)Ɛ_˶ƪ^
ˈ˻ʶ >_MDࠇ^ȷDUDL@(ɩᘚɣƑǄўᑇɧǅʍձ)ʇʡɣ
ɥƑ_ˋƪ^˞Ə^ˣ˜Ə˧_˱^ʿƪƏ^˰ʿƏ_˰ƪ^ˋ
Ə_ˣ̅^ʿ˘ʵƏ_˶ƪ^˞Əʿ_˚ƪƏˉƪ^ˢ >_VXࠇ^
QX ^SDQD ֝X_PL^NLࠇ ^PDNL _PDࠇ^VX _SDӔ^NLWL _MDࠇ^QX NL ࣞ
_WRࠇ آLࠇ^ED@(ऩɫਣʱகʞ௬ʫʉɣʇɬʍҘु < ૞
ʍѬ > ʱᵹʲʆɬʅޙɬƐЮʱޙɣʅўʍ՗ஈ <
ɩᘚɣ >ʱɶʉɴɣ <ɺʧ >)Ƒ
ʿ_˛ʷ >NL_GX@ǈ෠ǉढআԪؤƑ٘ ЧԪؤƑ٘ ਨԪؤƑ
_ʸ̅^˟ƪ˚ƪƏ˶_˰ˉ^ʽƏʿ_˛ƪ^Ə˞_ʿ˽Ə
˨ƪ >_ުXQ^QHࠇWRࠇ MD_PDآL^ND NL_GRࠇ^ QX_NLUX EXࠇ@(ɼ
ʍўʇʎोഒढআԪؤɫӊɾʂʅ < Ы੖ɣʅ > ɣ
ʪ)Ƒʿ_˛ʷƏ˞ˁ̅ >NL_GX QXNXӔ@(৚Ыʊʉʪ)
ʇʡɣɥƑ
ʿ_˛ʷƏ˞ˁ̅ >NL_GX QXNXӔ@ ǈໞǉ৚ЫʊʉʪƑ
ԨЫʊʉʪƑ൰ฆɸʪɲʇɫՙʊʉʪɲʇƑ˓_
ʽ^˂˿ƪƏ_ʸ̅^˟ƪ˚ƪƏʿ_˛ʷƏ˞ʿ˽Ə˨
ƪ^˖ʻƪ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ _ުXQ^QHࠇWRࠇ NL_GX QXNLUX EXࠇ^
ْRࠇ@(ׯܨʎɡʍўʇʎ৚Ыʊʉʂʅɣʪɼɥɿ)Ƒ
ʿ_˛ʷ˞^Ə˲˞ >NL_GXQX^ PXQX@ǈໞǉඦഐƑǄҤ
னʍࠖǅʍ୎ᤛɪƑ˰_˛ʷ˞^Ə˲˞ >PD_GXQX^
PXQX@(ඦனʍࠖ) ʍ੆ڶʇɶʅ๑ɣʨʫʪƑ೩૾Ɛ
֯๜ɸʪऩʍɣʉɣ߄ࠖʍ໌ɫɴ෤ɣࡰʅऩԨʊ
ᘗʪʇऊɷʨʫʅɣʪƑᘗʩʱʡɾʨɸ໌ʱ˰_˛
ʷ˞^˲˞ (ඦனʍʡʍ)Əʿ_˛ʷ˞^˲˞ (Ҥனʍʡ
ʍ) ʇɣɥƑɩඣʍഏઙʊअߚʱ֯ɧʪৈʊ˱_ˊ
˞^ˁƪʱޙɮʍʎƐ˰_˛ʷ˞^˲˞Əʿ_˛ʷ˞^˲
˞ʗʍɩೣ߀ʇɣʮʫʅɣʪƑ
ʿ_˜ƪ^̅ >NL_QDࠇ^Ӕ@ǈحǉ৚ʝɶɣƑ٥ʨɶɣƑ೗
ɶɣƑˉ_˻ʽˑ˓^̅Əʿ_˜ƪ^̅˘ʵƏʶ_ˈ˼˘
ʵ^Ə˜_ʿ˫ƪ >آL_UDNDWD^ٓLӔ NL_QDࠇ^QWL ުL_ȷDULWL^ QD
_NLEHࠇ@(ๆඊ <Իح >ɪʨɶʅ٥ʨɶɣʇߺʨʫʅ
֓ɣʅɣʪ)Ƒ^˛ʷˁƏʿ_˜ƪ^˘ʵƏʸ_˼̅˰ƪ
^Əˑ_˜˰̅^ˉʹ̅ >^GXNX NL_QDࠇ^WL ުX_ULPPDࠇ^ WD_
QDPDӔ^آHӔ@(ɡʝʩʊʡ٥ʨɶɣʍʆƐɼʍऩʊʎ
๪ʝʉɪʂɾ)Ƒ
ʿ_˜ʶ >NL_QDL@ ǈ෠ǉ 1_Qenai. ˃˜ʶ (ўௐ)Iyeno
Vchi(ўʍௐ) ўਨ, ʝɾʎ, ў઺ʍऩƧ.ǅǆ൲ท
௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʿ_˜ʶ˞^Ə˛ʷƪˣ
˒˝̅ʾʶ˶Ə_ˏƪ^˾ƪ̅ʽ˶ƪ >NL_QDLQX^ GXࠇ
SDGDQLQJDLMD _VRࠇ^UHࠇӔNDMDࠇ@(ўਨʍٞۗ՗Լʎʉɴ
ʫɾɪʌɧ)Ƒʿ_˜ʶ˲˘ʵƏːƪ^ˊ >NL_QDLPXWL
ȷRࠇ^ȹL@(ўଟؼϼ <ўଟߡʀ >ɫࣣࠬɿ)Ƒʿ _˜ʶ
˶ƪƏ˞ƪ^ˉƏ˲_ˑˢ^˽Ə^˱ˇʽ˶ƪ >NL_QDLMDࠇ
QXࠇ^آL PX_WDED^UX ^PLVDNDMDࠇ@(ўଟʎ௭ѕʊϷϼɶ
ɾ < ߡʂɾʨ > ʨʧɣʍɿʬɥɪ)Ƒ2ўଟƑफ़੉Ƒ
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φў઺ƑўଟƑࢊ੉ƑφўƑǄўௐǅʍձƑʿ _˜ʶ˲
˘ʵ^˩ˋ >NL_QDLPXWL^SXࣞVX@(ࢊ੉ߡʀƑўଟߡʀ)Ƒ
ʿ_˜ʶƏʽʶ^˶ƪƏ˸_˱˞Ə˕ʔʳƪ^˻ƪ˘ʵ
˽Ə˲_ʽ^ˉ˲˟ƪƏ^ʴ˽ >NL_QDL NDL^MDࠇ MX_PLQX
ˤDࠇ^UDWLUX PX_ND^آLPXQHࠇ ^ުDUX@(ўଟɫງకʊ < ನ
ɶɮ > ؼϼɴʫʪʊʎঢɹѝ޶ʍੌ୩ɪʨ޳ʝʪ
ʇঢٷ <ঈ >ʍڊ๕ʊɡʪ)Ƒ
^ʿ˜ʶ >^NLQDL@ǈ෠ǉʿ˝ƪ˟Ƒ˰˻˼ʴʍறۄถƑ
ۆɴต 2 ˱˼Ɛ૰خต 3 ˱˼ʍЗحʍсःɣࣹݤƑ
ɲʫʱആ๑ɸʪʇԻʍःʡɿʲɿʲсःʊʉʂ
ɾƑ঩گബ؟ʍౖࡥޗී३೤ɪʨ޽֛ɴʫɾƑ^ʿ
˜ʶƏ^˞˲ʽƪƏ˰_˻˼^ʴƏʽ_ʽ˻̅^ˉʹ̅ >^
NLQDL ^QXPXNDࠇ PD_UDUL^D ND_NDUDӔ^آHӔ@(ʿ˝ƪ˟ʱ
ϕʟʇ˰˻˼ʴʊቌʨʉɪʂɾ)Ƒ˰_˻˼^˶˜ƪ
Əʿ_˜ʶ^˽Əʶ˕_˃˜^Əˋ_ˁˑ⊦ ˒ƪ >PD_UDUL^
MDQDࠇ NL_QDL^UX ުLN_NHQD^ VXࣞ_NXWD⊦GDࠇ@(˰˻˼ʴʊʎ
ʿ˝ƪ˟ʇɣɥถɫʧɮۄɣɾʡʍɿʧ)Ƒ
ʿ_˜ʶʽƪˊ >NL_QDLNDࠇȹL@ǈໞǉўଟඬƑҺўƑǄў
ௐॐǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʿ _˜ʶʽƪˊ^˻Ə˂_ˇƪ
ˁ^˰ʶƏ̅_ˈ^ˏƪ˕ˑ̅ >NL_QDLNDࠇȹL^UD JX_VDࠇNX
^PDL ުQ_ȷD^VRࠇWWDӔ@(Һўଟɪʨ֯ഐʍڨࠝബʱࡰ
ɴʫɾ)Ƒ
ʿ_˜ʶˌƪ >NL_QDLȷXࠇ@ǈ෠ǉўਨৌϑƑўਨ઺Ƒ_ʿ
˜ʶˌƪ˞^Ə˛ʷƪˣ˒˝̅ʾʶƏ_ˏƪ^˽̅ >NL
_QDLȷXࠇQX^ GXࠇSDGDQLӔJDL _VRࠇ^UXӔ@(ўਨৌϑʍٞۗ
՗Լʱʉɴʪ)Ƒ
ʿ_˜ʶ˒˘ʵ >NL_QDLGDWL@ ǈ෠ǉഒўɶʅஶງɸʪ
ɲʇƑǄўௐງʅǅʍձƑ^˝ƪ˥ʿƏ_ˉʹƪ^˓ˢƏ
ʿ_˜ʶ˒˘ʵ^Əˉ_˱˻̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >^QLࠇELNL
_آHࠇ^ٓLED NL_QDLGDWL^ آL_PLUDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ٗܭɶɾ
ɪʨഒўɶʅஶງɴɺʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
ʿ_˜ʶ˛̅˂ >NL_QDLGRӔJX@ǈ෠ǉўݨன׿Ƒў׿Ƒ
Ǆўௐன׿ǅʍձƑʿ_˜ʶ˛̅ˆƪ^Əˋ_˿ƪ^ˉ˘
ʵ˽Ə_˶ƪˢʽ^˼Ə_ˋƪ^˒ƪ >NL_QDLGRӔJRࠇ^ VX_
URࠇ^آLWLUX _MDࠇEDND^UL _VXࠇ^GDࠇ@(ў׿຾ʱᵿɧʅɪʨഒ
ў <ўലʫ >ɸʪʍɿʧ)Ƒ
ʿ_˜ʶ˝̅^ˌ >NL_QDLQLQ^ȷX@ǈ෠ǉўਨƑǄўௐऩॐǅ
ʍձƑ_˶ƪ˝̅^ˌ >_MDࠇQLQ^ȷX@(ўਨƑўऩॐ) ʇ
ʡɣɥƑʿ_˜ʶ˝̅^ˌƪƏ^˥ƪ̅Ə^ˇ˥ƪ̅Ə
ˉ_ʿ^ˉ˱Əˑ_ˮƪ˻̅^ˋˁ˝Əʽ_˽ʶ^ˉʿƏ
ˑ_ˮƪ^˿ƪ˼ >NL_QDLQLQ^ȷXࠇ ^ELࠇQ ^VDELࠇӔ آL ࣞ_NL^آLPL
WD_ERࠇUDQ^VXNXQL ND_UXL^آL ࣞNL WD_ERࠇ^URࠇUL@(ўਨφடʊ
ݘɣʡ೜۔ʡ < ुیʡ᳕ʒʡ > ฿ɧ֛ʮʨʉɣʆ
< ೝɰ֛ʮʨʉɣʆ > ٞۗʇ۔ഇʱ฽࡫ < ћແೝ
ɰ >ɶʅђɴɣ <֛ʮʫ >)Ƒ
ʿ_˜ʶ˝̅ˌƪ >NL_QDLQLQȷXࠇ@ǈ෠ǉўਨφடƑў
ਨৌϑƑѤ๘ڶƑǄўௐऩॐǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_
˶ƪ˝̅^ˌƪ >_MDࠇQLQ^ȷXࠇ@(ўਨƑǄўऩॐǅʍձ)
ʇڊɥʍɫ೩૾Ƒʿ_˜ʶ˝̅ˌƪ^Ə˲ƪ_˽^Ə˱
ˇ̅˱ƪ >NL_QDLQLQȷXࠇ^ PXࠇ_UX^ PLVDPPLࠇ@(ўਨৌ
ϑٿՔ < ວɣ > ʆɶʦɥʌ)Ƒ˧_˅ƪ˻ˇ^Əʸ_
ʽ^ˀˉƏʿ_˜ʶ˝̅ˌƪ^Ə˱ˇ˜˼Ə_ʴƪ^ˁ̅
_˒ƪ >֝Xࣞ_NRࠇUDVD^ ުX_ND^JLآL _NLQDLQLQȷXࠇ^ PLVDQDUL
_ުDࠇ^NXQ_GDࠇ@(อ௟ɥƑɩϚʆўਨৌϑٿՔʆ൑ʨ
ɶʅɣʪ <ɡʪɮ >ʧ)Ƒ
ʿ_˜ʶ˲˓ >NL_QDLPXٓL@ǈ෠ǉўଟߡʀƑўଟؼϼƑ
ўكʍηߡƑўଟʍঔʩॳʩƑʿ_˜ʶ˲˓^Ə˶_
˽̅˒Ə̅ƪ˜ˣˑ˻˃ƪ^Ə˜˻˞ >NL_QDLPXٓL
^ MD_UXQGD ުQࠇQDSDWDUDNHࠇ^ QD_UD^QX@(ўଟߡʀɿɪ
ʨƐɾɿ஝ɬ <˲˜ˡˑ˻ʿ؃ ஝ >ʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ʿ_˜ʶ˲˓^ˈˁ >NL_QDLPXٓL^ȷDNX@ ǈ෠ǉўଟʱ
ߡʃߢՎƑٗܭ଼໎ՎƑ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪ˶Ə
ʿ_˜ʶ˲˓^ˈˁƏ˜_˼^˨ƪˢƏ_ˣƪ^ˁƏ^˛ʷ
ƪƏ˲_ˑ^ˉ >PL_GRࠇӔ^ˤDࠇMD NL_QDLPXWL^ȷDNX QD_UL^
EXࠇED _SDࠇ^NX ^GXࠇ PX_WD^آL@(ࢗʍ޶ʎўଟʱߡʃߢ
Վ < ٗܭ଼໎Վ > ʊʉʂʅɣʪʍʆƐ৹ɮٗܭɴ
ɺ < ஧ʱߡɾɺ > ʉɴɣ)ƑўଟʱߡʃߢՎƑࢊ
੉ʱߡʃߢՎƑٗܭ଼໎ՎƑ௻ܨƑ_ʸ̅^˟˞Ə
˕_ʔʳƪ^Əʿ_˜ʶ˲˓^ˈˁƏ˜_˼^˨ˢ̅ >_ުXQ^
QHQX I_IDࠇ^ NL_QDLPXٓL^ȷDNX QD_UL^EXEDӔ@(ɼʍўʍ
޶֯ʎўଟʱߡʃߢՎ < ٗܭ଼໎Վ > ʊʉʂʅɣ
ʪ́ʶ)Ƒ
ʿ_˜ʶ˲˓ːƪ^ˊ >NL_QDLPXٓLȷRࠇ^ȹL@ǈ෠ǉўଟ
ߡʀࣣࠬƑўଟʍঔʩॳʩࣣࠬƑўଟؼϼࣣࠬƑ
ўكʍٹʩؗʩࣣࠬƑ˚ʷ_ˊʹƪ^Əʿ_˜ʶ˲˓
ːƪ^ˊƏ˶_˽̅˒Əˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >WX_ȹHࠇ^ NL
_QDLPXٓLȷRࠇ^ȹL MD_UXQGD VRࠇMD QDࠇ^QX@(ݐʎўଟؼ
ϼࣣࠬɿɪʨऐధʎʉɣ)Ƒ
ʿ_˜ʶ^Ə˲˚ʷ̅ >NL_QDL^ PXWXӔ@ǈໞǉўଟʱߡʃƑ
ࢊ੉ʱߡʃƑഒўɶʅஶງɸʪƑ_ʺ̅^˰ƪƏ_˶ƪ
^˸̅Əˋ_ˁ^˼˘ʵƏ_˛ʷƪ^˞Əʿ_˜ʶ^Ə˲˚
ʷ̅˘ʵƏ_ʽ̅^ʾʶƏ_˫ƪ >_MHP^PDࠇ _MDࠇ^MXQ VXࣞ_
NX^ULWL _GXࠇ^QX NL_QDL^ PXWXQWL _NDӔ^JDL _EHࠇ@(๨௻ʎ
ўʡओયɶʅ߭ഒʍўଟʱߡʇɥʇ۵ɧʅɣʪ)Ƒ
ʿ_˜ʶ˲̅˛ƪ >NL_QDLPXQGRࠇ@ǈ෠ǉўௐਓஞƑў
ଟௐʍ٢ѴƑǄўௐฆஊǅʍձƑ೩૾ʎƐ_˶ƪ˲̅
^˛ƪ >_MDࠇPXQ^GRࠇ@(ўଟฆஊ < ٢Ѵ >) ʇɣɥƑ˚
ʷ_ˊ˞^Əʴ_ˇ^˝˫ƪƏʿ_˜ʶ˲̅˛ƪ^˞Ə^˲
˚ʷ˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >WX_ȹLQX^ ުD_VD^QLEHࠇ NL_
QDLPXQGRࠇ^QX ^PXWXWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ݐʍ૝ऎൻʎў
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ௐਓஞ <ўௐ٢Ѵ >ʍٿʇڊʮʫʅɣʪ)Ƒ
ʿ_˜˕^ʔʳ >NL_QDI^ID@ǈ෠ǉ٥ʮʫʅɣʪ޶Ƒਖʝ
ʫʂ޶Ƒ˰ _˰ʸ˶̅^Əʿ_˜˕^ʔʳƏˉ_˻˼˘ʵ^
Əʶ˕_˃̅^Əˁ_˓^ˇˑ̅ >PD_PDުXMDӔ^ NL_QDI^ID
آL_UDULWL^ ުLN_NHӔ^ NXࣞ_ٓL^VDWDӔ@(ʝʝढ <ؽ൒ >ʊਖ
ʝʫʂ޶ʊɴʫʅƐಝ࣭ʊ׺ɶɪʂɾ)Ƒਖʝʫʂ
޶Ƒ٥ʮʫʅɣʪ޶Ƒ৚ʲɻʨʫʅɣʪ޶Ƒʿ _˲ʶ
^˖ʳƪƏ^ʴʶ˝Əʿ_˜˕ʔʳƏˉ˻˼^Əʶ_˜˲
˞^˒˻ >NL_PXL^ْDࠇ ^ުDLQL NL_QDˤD آLUDUL^ ުL_QDPXQX
^GDUD@(њͿਂʊƐɡʲʉʊਖʝʫʂ޶ʊʉʂʅƐި
௼ɿʧ)Ƒ
ʿ_˜˰˼ >NL_QDPDUL@ ǈ෠ǉॲʝʫʃɬʍਖʝʫʂ
޶Ƒɥʝʫʃɬऩʊ٥ʮʫʪ१ҾƑ_˝˕ʔʳ˰˼ >
_QLˤDPDUL@(ɥʝʫʃɬʍਖʝʫʂ޶)ʇʡɣɥƑʿ
_˜˰˼Əˉƪ˽^Əʴʶ_˨ƪ^˸ƪƏ˲_˝˞^˽Ə
_ˇ˕^˅ƪƏ˶_˝^˶_˖ʻƪ >NL_QDPDUL آLࠇUX^ ުDL _
EXࠇ^MXࠇ PX_QLQX^UX _VDN^NRࠇ MD_QL^MD_ْRࠇ@(ਖʝʫʂ޶
ʊॲʝʫೝɣʅɣʪɪʨɡʲʉɿʬɥɪƐڊ๕ٹ
ɣɫɡʝʩʊʡаɣʍʆɸʧ)Ƒ
ʿ_˜^˲˝ >NL_QD^PXQL@ǈ෠ǉਖʝʫۇƑʊɮʅɣɯ
ʀ (ਖ੄ۇ)ƑਖਖɶɣഐڊɣƑ٥ʉڊ๕Ƒ_́ƪ^Ə˞
̅˘ʵƏ́_ˈ˕˚ʷ^Əʿ_˜˲˝^ˢƏʽƪ_˝^Ə
ʶ_ˌ́⊦ ˖ʻƪ >_ZDࠇ^ QXQWL ZD_ȷDWWX^ NL_QDPXQL^
ED NDࠇ_QL^ ުL_ȷXZD⊦ْRࠇ@(؛ʎѕژʊʮɵʇਖʝʫ
ۇɿɰʱɣɥʍɪƑկฆʍࡊ࢕ߐ o: ʍৈʍђɫʩ
෾ʍʴˁˍ̅˚ʎ઺ઞҠʝʆђɫʪƑକઞҠʝʆ
ђɫʪʇƐ୑ടʍࡊ࢕ߐ^o:<Ưɿɼɥɿ >ʇʉʪ)Ƒ
^ʿ˝ƪ >^NLQLࠇ@ǈ෠ǉ࡝ԅʍ۫Ɛы (෼ʍاƑ෼ʍଡ)Ƒ
࡝ԅʍਫ਼φʇਫ਼௡Ƒ_˦˷ƪ˿ƪ^Əʿ˝ƪ˜ƪ˽Ə^
˚ʷ˼Ə^ˉ˃ƪ >_SMXࠇURࠇ^ NLQLࠇQDࠇUX ^WXUL ^آL ࣞNHࠇ@(ۼ
ߚʍ௪໾ʎ࡝ԅʍ۫Ɛы < ʿˠʺƐʿˠ˚ > ʍ௪
ʊʇʂʅɡʪ)Ƒ
ʿ_˞̅ >NL_QXӔ@ ǈ਴ஞǉੂƧʱኑʌʅএʠɾʅʪƑ
ɳʌʪƑɳʌʅܪʨɺʪƑഒലʍʉɣ޶֯ɫ൒ढ
ʊʡʍʱɺɫʲʆএʠɾʅʪƑഐʱʌɿʂʅ൒ढ
ʍહഐʍग़ʱϔʂ૗ʂʅ֓ɬӿɣʅܪʨɺʪƑу
௚ڏڶǄɰɭƔɥɰʪǅ(ɪɬܴɻʪ)ǆу௚ڏڶ
੝߯୅Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑɲʍڶʊʎƐ΀ߝʊ
এʠɾʅʨʫʅܪ༃ɶɬʂɾ൒ढʍՔߡʀɫԈɷ
ʨʫʪƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˩_ˋ^Əʿ_˞̅^˒ƪ
>NX_QX^ I_IDࠇ^ SXࣞ_VX^ NL_QXQ^GDࠇ@(ɲʍ޶ʎੂƧʱኑ
ʌʅ਴ऩʱএʠɾʅʪʧ)Ƒʴ_˻ʿ̅Əʽʶ^Ə˕_
ʔʵƪ˻̅^˜ƪ˘ʵƏ_ˉƪ^Əʴʶ˝Ə˩_ˋ^Əʿ
_˞⊦ ˖ʻƪ >ުD_UDNLӔ NDL^ I_˚ࠇUDQ^QDࠇWL _آLࠇ^ ުDLQL SXࣞ
_VX^ NL_QX⊦ْRࠇ@(ओɶɣહഐʱయʂʅɮʫʧʇɣʂ
ʅƐɡʍʧɥʊऩ < ߈ > ʱএʠɾʅʪʲʆɸʧ)Ƒ
෗๽ʊʌɿʪƑણઘਸ਼கʲʆɺɫʟƑ޶֯ɫʡʍʱ
ʌɿʂʅএʠງʅʪƑ޶֯ɫѼཅʱڊʂʅʡʍʱ๗
֑ɶܪʨɺʪƑ_˅ƪ^ˉƏ_ʽʶƏ˧ʳƪˇ̅^ʽ˘
ʵƏ_ˉƪ^Əʸ_˼̅^Əʿ_˜˼^Ə˲˞Əʸ_˴ƪ˻^
˞ >_NRࠇ^آL _NDL IDࠇVDӔ^NDWL _آLࠇ^ ުX_ULӔ^ NL_QDUL^ PXQX
ުX_PRࠇUD^QX@(ɩѱ޶ʱయʂʅअʘɴɺʬʇɣʂʅƐ
޶֯ʊણઘਸ਼கʲʆɺɫʝʫʅƐԀʨʉɣ < ܪʩ
ѢʅʅƐѕʡ۵ɧʨʫʉɣ >)Ƒ˩ _ˋ^Əʿ_˞̅ >SXࣞ
_VX^ NL_QXӔ@(਴ऩʊ෗๽ʊʌɿʪƑ਴ऩʱএʠງ
ʅʪ)Ƒˁ_˼˞^Ə˩_ˋ^Əʿ_˟ƪ^˻Ə˚ʷ_˰˻˞
>NX_ULQX^ SXࣞ_VX^ NL_QHࠇ^UD WX_PDUDQX@(ɲʍ޶ɫढ <
਴ऩ >ʊણઘਸ਼கʲʆɺɫʲɿʨ߃ʝʨʉɣ)Ƒ
^ʿˠƪ >^NLQRࠇ@ǈ෠ǉݸ௪Ƒʿ_ˠƪ^˽Əʸ_ʿ^˜ƪ
˻Ə_ˁƪ^ˑ >NL_QRࠇ^UX ުX_NL^QDࠇUD _NXࠇWD^UX@(ݸ௪ <
ɽ > у௚ɪʨ๨ɾʧ)Ƒˉ_˂˚ƪ^Əʿ_ˠƪ^˞Ə
ʸ_˓^˜ƪƏ˚ʷ_ˌ^˱Ə^ˉ˃ƪ̅ >آL_JXWRࠇ^ NL_QRࠇ
^QX ުX_ٓL^QDࠇ WX_ȷX^PL^آL ࣞNHࠇӔ@(ީߚʎݸ௪ʍɥʀʊ
Ԃນ < പʠʅ > ɶʅɡʪ)Ƒʿ_ˠƪ^˞Ə_˺ʶ^˶
ƪƏ_˞ƪ^ˉƏ_˶˕ˑƪ^ʽ˶ƪ >NL_QRࠇ^QX _MRL^MDࠇ _
QXࠇ^آL _MDWWD^NDMDࠇ@(ݸ௪ʍɩ࡫ɣʎʈɥɿʂɾɪʌ
ɧ)Ƒ
^ʿˠƪʿ˷ƪ >^NLQRࠇNMXࠇ@ǈ෠ǉݸ௪ܩ௪ƑݸܩƑݍ
ׯƑˁ_˞^Əˁ˚ƪƏ^ʿˠƪʿ˷ƪ˞Əˣ_˜^ˉʹ
ƪƏʴ_˻^˞ >NX_QX^ NXࣞWRࠇ ^NLQRࠇNMXࠇQX SD_QD^آHࠇ ުD
_UD^QX@(ɲʍɲʇʎݸ௪ܩ௪ < ݸܩ > ʍ໿ʆʎʉ
ɣ)Ƒ
ʿ_ˠƪ^˞Ə^˸ƪ >NL_QRࠇ^QX ^MXࠇ@ǈໞǉφݸญƑǄݸ
௪ʍญǅʍձƑʿ_ˠƪ^˞Ə^˸ƪ˻Ə˸˥_ˢƪ^ʿ
Əʽ_ˊʹƪ^Ə˧_ʿ˚ʷƪˉ^˨ˑ >NL_QRࠇ^QX ^MXࠇUD
MXEL_EDࠇ^NL ND_ȹHࠇ^ ֝Xࣞ_NLWXࠇآL^EXWD@(φݸญɪʨݸญ
ʝʆੜ೿ < ೿ > ʎऽɬ਩ɰʅ < ऽɬ૾ɶʅ > ɣ
ɾ)Ƒ
ʿˠƪ_˨ˉ^˚ʷʶ >NLQRࠇ_EXآL ࣞ^ WXL@ ǈ෠ǉݸ௪φݸ
௪Ƒφݸ௪ƑݸܩƑঢ௪Ƒʿ ˠƪ_˨ˉ^˚ʷʶ˻Ə˝
_˓^˞Ə^̅ˊ˘ʵƏˉ_˂˚ƪ^Əˣ_˻˻̅^ˢ̅ >^
NLQRࠇ _EXآL ࣞ^ WXLUD QL_ٓL^QX ^ުQȹLWL آL_JXWRࠇ^ SD_UDUDP^
EDӔ@(ݸ௪φݸ௪ɪʨ௺ɫࡰʅީߚʊࡰʨʫʉɣ́
ʶ)Ƒ
ʿ_ˢ˜ƪ^̅ >NL_EDQDࠇ^Ӕ@ǈحǉ೗ɶɣƑ೗൷ʆɡʪƑ
ʿ_ˢ˻ƪ^̅ >NL_EDUDࠇ^Ӕ@(೗ɶɣ) ʇʡɣɥƑ_ʸ̅^
˟ƪ˶Ə˲_ʽ^ˉʹƪƏ_˧ʳʶ˲˞̅Ə˜ƪ^̅Ə
^˦ƪ˽ˮƪ˽Ə_ˉƪ^Əʿ_ˢ˜ƪ^ˑ̅ >_ުXQ^QHࠇMD
PX_ND^آHࠇ _IDLPXQXQ QDࠇ^P ^SLࠇULERࠇUX _آLࠇ^ NL_EDQDࠇ^
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WDӔ@(ɼʍўʎƐঈʎअʘഐʡʉɮƐໂɧໂɧʇɶʅ
೗ɶɪʂɾ)Ƒʿ_ˢ˜ƪ^Ə˜˼Ə_˜ƪ^˞ >NL_EDQDࠇ
^ QDUL _QDࠇ^QX@(೗ɶɮʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒʿ_ˢ˜ƪ
^˽Ə^˶ƪ˜Ə˰_˼ >NL_EDQDࠇ^UX ^MDࠇQD PD_UL@(೗ɶ
ɣўʊॲʝʫʅ)Ƒ˰ _˜^˰̅Əʶ˕_˃˜^Əʿ_ˢ˜
ƪ^̅ >PD_QD^PDӔ ުLN_NHQD^ NL_EDQDࠇ^Ӕ@(ܩʡಝ࣭ʊ
೗ɶɣƑי೗ʆɡʪƑʑʈɮ೗ɶɣ)Ƒʿ_ˢ˜ƪ^ʽ
ƪ >NL_EDQDࠇ^NDࠇ@(೗ɶɪʂɾʨ)Ƒ
^ʿ˥ >^NLEL@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒʽˑˁ˓ʶ́ˉѠƑ
໾෠Ɛ˱ˌˋ˽˽ (੄૫ต 10ˍ̅˓)Ƒ
ʿ_˥˕^ˇ̅ >NL_ELV^VDӔ@ǈحǉ1ځɶɣƑځҾʆɡʪƑ
˥_˃ƪ˞^ʸ˶ƪƏʿ_˥˕^ˇ̅˘ʵƏˋ_ˁˑ̅˛
ʷƏ˜̅^ːƪƏʿ_˥˕ˇƏ˜ƪ^˞ >EL_NHࠇ^QXުXMDࠇ
NL_ELV^VDQWL VXࣞ_NXWDQGX QDQ^ȷRࠇ NL_ELVVD QDࠇ^QX@(೫
ढʎځɶɣʇടɣɾɫƐɼʫʚʈځɶɮʉɣ)Ƒʸ
_˶^˞Əʿ_˥˕ˇ^˞Əʿ_˥˕^ˇƏ˩_ˋ˚ƪ^Ə˨
_˻˻˞ >ުX_MD^QX NL_ELVVD^QX NL_ELV^VD SXࣞ_VXWRࠇ^ EX_
UDUDQX@(ढɫځɶɮʅƑځɶɣऩʇʎ֟ʫʉɣ)Ƒ^
˛ʷˁƏʿ_˥˕^ˇʽƪƏ_ˇ̅Ə˨˼^ˢ >^GXNX NL
_ELV^VDNDࠇ _VDPEXUL^ED@(ɡʝʩځɶɣʧɥɿʂɾʨ
ɸʪʉʧ <ɶʉɣʆɣʬʧ >)Ƒ2ˤ˛ܛɣƑ׺ɶɣƑ˲
_ʽˉ^˞Əˁ_˻ˉʹƪ^Əʿ_˥˕^ˇˑ̅ >PX_NDVL^
QX NX_UDآHࠇ^ NL_ELV^VDWDӔ@(ঈʍ൑ʨɶʎܛɪʂɾ <
׺ɶɪʂɾ >)Ƒ
ʿ_˧ƪ >NL ࣞ_֝Xࠇ@ǈ෠ǉुࣶՔƑஂՔƑʿ_˧ƪ˞^Ə̅
ˊ_˫ƪ >NL ࣞ_֝XࠇQX^ ުQȹL_EHࠇ@(ஂՔɫࡰʅɣʪ)Ƒ_ˋ
ƪ˞^Ə˧_˚ʷ˕^˖ʽƪƏʿ_˧ƪ˞^Ə̅_ˊ^˽̅
>_VXࠇ^QX ֝Xࣞ_WXW^ْXNDࠇ NL ࣞ_֝XࠇQX^ ުQ_ȹL^UXӔ@(ɩࡡɫഎ
஛ɶɾʨஂՔɫࡰʪ)Ƒ
ʿ_˨^˻ >NL_EX^UD@ǈ෠ǉॲɣෲʩɸɭɾ࠻෼ʍ߂Ƒ഻
ʩɫూΟɮʉʪʚʈ౵ෲɶɾ࠻෼ʍ߂Ƒाʫђɫʂ
ɾ෼Ƨʍ߂Ƒ_ːƪ^˞Əʾ_ˊ˰˽^˞Əʿ_˨^˻ƪƏ
ʴ_˰^˓Əʸ_ˑ^ˉˢ >_ȷRࠇ^QX JD_ȹLPDUX^QX NL_EX^
UDࠇ ުD_PD^ٓL ުX_WD^آLED@(ฉʍҤʍाʫђɫʂɾʾˊ
˰˽ʍђ߂ʎঔʩ๮ʇɶ < ߂ɬʩƑ྿ଜ > ɶʉɴ
ɣʧ)Ƒ
ʿ_˨^˽ >NL_EX^UX@ǈ࢕ॐǉٸƑўʱॐɧʪڶƑǄФƐՔ
೟๸ <ɰʕʩ >ǅǆѰځёձ߈՝Ǉʍ୎ᤛƑǄूߚʍ
Фǅʱ೅ɸɲʇɪʨ୎ɷʅڗॐʱॐɧʪ࢕ॐߐʇ
ʉʂɾʡʍƑ˩ _ˋʿ˨^˽ >SXࣞ_VXNLEX^UX@(φٸ)Ƒ˧
_ˑʿ˨˽ >֝Xࣞ_WDNLEXUX@(௡ٸ)Ɛ_˱ƪʿ˨˽ >_PLࠇN
LEXUX@(ޔٸ)Ƒ_˸ƪʿ˨˽ >_MXࠇNLELUX@(ޱٸ)Ƒʶ _˓
ʿ˨^˽ >ުL_ٓLNLEX^UX@(ڨٸ)Ƒ_˲ƪʿ˨˽ >_PXࠇN
LEXUX@(໷ٸ)Ƒ˜_˜ʿ˨^˽ >QD_QDNLEX^UX@(߹ٸ)Ƒ_
˶ƪʿ˨˽ >_MDࠇNLEXUX@(ౖٸ)Ƒˁ_˞ʿ˨^˽ >NX
_QXNLEX^UX@(׳ٸ)Ƒ_˚ʷƪʿ˨˽ >_WXࠇNLEXUX@(࡝
ٸ)Ƒʿ_˨˽ʽƪˊ˞Ə˶ƪ˝̅^ːƪƏˀ˷_ˑƪ
˽˜ƪƏʼƪ^˽˸ƪƏ˸˱_˱ƪ >NL_EXUXNDࠇȹLQX
MDࠇQLQ^ȷRࠇ JMX_WDࠇUXQDࠇ ުRࠇ^UXMXࠇ MXPL_PLࠇ@(Һڗ <Ф
ॐ >ʍўਨʎѕऩɹʃ֟ʨʫʪɪƐॐɧʅɳʨʲ)Ƒ
ʿ_˨̅ >NL_EXӔ@ǈ෠ǉՔഒƑՑ٥ƑՔߡʀƑԈ࣮Ƒ_ʿ
˷ƪ^˶Ə_ʼƪˉʿ̅Əʽʶ^˶ƪƏʴ_˿ƪ˽^˞Ə
^ʴ˨ˊʹƪƏʿ_˨̅˰ƪƏ˞ƪ^ˉƏ˶_˿ƪ^˽ʽ
˶ƪ >_NMXࠇ^MD _ުRࠇآLNLӔ NDL^MDࠇ ުD_URࠇUX^QX ^ުDEXȹHࠇ
NL_EXPPDࠇ QXࠇ^آL MD_URࠇ^UXNDMD@(ܩ௪ʎେՔʡʧʬ
ɶʤɥɳɵɣʝɸɫƐɩড়೫ɴʲʍɳՔഒʎɣɪ
ɫʆɶʦɥɪ)Ƒ
ʿ_ˮƪˉ >NL_ERࠇآL@ǈ෠ǉФƑǄᓎƐ҆ೣ๸ǆݍ࢟м
ؼёձǇǅʍձƑ>NHEXUL@ Ə→Ə >NLEXآL@ Ə→Ə
>NLERࠇآL@ ƏʇёϜഷѓɶɾʡʍƑׇ൒ёʊׂʝʫ
ɾܙڶʍ_ƯuriǅƐǄƯiruǅʍʧɥʉёॶԖֻʍ >U@
ʎƐౡԨൣڊʆʎ_ƯusiǅʍʧɥʊഷѓɸʪёϜ൥
ਝɫɡʪƑʿ _ˮƪˉ^Ə˧_˓^˰˼˘ʵƏ_ʿƪˮƪ^
˞Ə˜_˻^˞ >NL_ERࠇآL^ ֝Xࣞ_ٓL^PDULWL _NLࠇERࠇ^QX QD_UD^
QX@(ФɫɮɸʕʂʅФɾɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒʿ_ˮƪ
ˉƏ˧_˓^˰˽̅ >NL_ERࠇآL^ ֝Xࣞ_ٓL^PDUXӔ@(Фɫॳʲ
ʊࡰʅɮɸʕʪ < ᓟʪ >)ƑǄᓎƐ҆ೣ๸ǆ໽෠຾
᝟ᩗǇƑФƐՔ೟๸ <ɰʕʩ >ǆѰځёձ߈՝ǇƑ<
ɰʟʩ > ʍڏحǅʍ୎ᤛƑʿ_ˮƪˉ^Ə˧_˓^˰˽
̅ >NL_ERࠇآL^ ֝Xࣞ_ٓL^PDUXӔ@(डʉʈɫࠀʂʅƐʧɮ௿
ɧɹʊФɫࡰʅɮɸʕʪ <ᓟʪ >)Ƒʽ _˰˓ʹƪ˻
^Əʿ_ˮƪˉ˞^Ə̅ˊ˘ʵƏ_˘ʵ̅^ːƪƏ_˰ƪ
˽̅˒^Ə˕_ˇƪ^˿ƪƏ_ˬƪ˻^˞ >ND_PDٓHࠇUD^ NL
_ERࠇآLQX^ ުQȹLWL _WLQ^ȷRࠇ _PDࠇUXQGD^ V_VDࠇ^URࠇ _SHࠇUD^
QX@(⾊ɪʨФɫࡰʅେπʗ҉ʪɪʨాղʎ௬ʨʉ
ɣ)Ƒ
ʿ_ˮƪˉʴ˱ >NL_ERࠇآLުDPL@ǈ෠ǉʋɪɡʠ (ۯϣ)Ƒ
ɲʋɪɡʠƑɬʩɴʠ (ේϣ)ƑǄФϣǅʍձƑˉ _˚ʷ
˲^˘ƪ˻Əʿ_ˮƪˉʴ˱˞^Ə˧ʶ˘ʵƏ˒˕_ʽ
˘ʵƏːƪ˼˜ƪ^˞ >آL ࣞ_WXPX^WHࠇUD NL_ERࠇآLުDPLQX^
֝XLWL GDN_NDWL ȷRࠇULQDࠇ^QX@(ܩ૝ɪʨේϣɫ܇ʂʅƐ
ʒʂɶʦʩʇ௴ʫʅɶʝʂɾ)Ƒʸ_˽^ˌ̅˜ƪƏ^
˸ƪƏʿ_ˮƪˉʴ˱˞Ə˧ƪ^ˑ̅ >ުX_UX^ȷXQQDࠇ
^MXࠇ NL_ERࠇآLDPLQX ֝Xࠇ^WDӔ@(౿ࡵʊʎʧɮේϣ < ۯ
ϣ >ɫ܇ʂɾ)Ƒ
ʿ_ˮƪˉʽˈ >NL_ERࠇآLNDȷD@ǈ෠ǉᓟɶɾ௥ɣƑɣ
ʕʪ < ᓟʪ > ௥ɣƑɮɸʕʪ < ᓟʪ > ௥ɣƑǄФ
ʍࡍɣǅʍձƑʿ_ˮˉʽˈ˞Əˋƪ˞^Ə˰˜ƪ
˽Ə_˦ƪ^˶Ə_˲ʶƏ˫ƪ^ʽ˶ƪ >NL_ERࠇآLNDȷDQX
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VXࠇQX^ PDQDࠇUX _SLࠇ^MD _PXL EHࠇ^NDMDࠇ@(Фʍࡍɣɫɸ
ʪɫƐʈɲʆѦʎ௿ɧʅɣʪʍɿʬɥɪ)Ƒ
ʿ_ˮƪˉ˞^Ə˱ƪ >NL_ERࠇآLQX^ PLࠇ@ǈໞǉФ஻ƑǄФ
ʍٖǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʽ_˰˓ʹƪ^Əʿ_ˮƪˉ
˞^Ə˱ƪƏˋ_ˁ˻̅^ʽƪƏʿ_ˮƪˉ^Ə˧_˓˰
˼^ˋ >ND_PDٓHࠇ^ NL_ERࠇآLQX^PLࠇ VXࣞ_NXUDӔ^NDࠇ NL_ERࠇآL
^ ֝Xࣞ_ٓLPDUL^VX@(⾊ʎФ஻ <Фʍٖ >ʱݴʨʉɣʇƐ
Фɫᓟʪ <डɫ௿ɧɹʊɮɸʕʪ >)Ƒ
ʿ_˰˰ >NL_PDPD@ ǈ෠ǉɬʝʝ (Քཅ)ƑՔཅɪʂ
ʅƑ߭ำ࢟ࠬʉऒʪ೹ɣƑ^˞ƪ̅ˁʶ̅Ə_˛
ʷƪ^˞Ə^ʸ˲ƪƏ_˚ʷƪ^˽Əʿ_˰˰˝˽Əˉ
ƪ˨ >^QXࠇӔNXLQ _GXࠇ^QX ^ުXPXࠇ _WXࠇ^UX NL_PDPDQLUX
آLࠇEX@(ѕʡɪʡ߭ഒʍ޻ɥ૾ʩƐՔཅ࢟ࠬʊʣʂʅ
ɣʪ)Ƒ
ʿ_˰˼ >NL_PDUL@ǈ෠ǉٔ ʝʩƑ՜ਝƑ˰ ƪ_̅^˜ƪ̅Ə
ʿ_˰˼^˘ʵƏ_ˋƪ˲ˠƪ^Əʴ_˼^˨̅˒Əʿ_˰
˾ƪ^Ə˰_˲^˼ˢ >PDࠇ_Q^QDࠇӔ NL_PDUL^WL _VXࠇPXQRࠇ^
ުD_UL^EXQGD NL_PDUHࠇ^ PD_PX^ULED@(ѕ࢈ʊʡٔʝʩ
ʇɣɥʍʎɡʪɪʨƐ՜ਝʎࠫʫʧ)Ƒ
ʿ_˰˽̅ >NL_PDUXӔ@ǈ߭ஞǉഐߚɫٔʝʪƑٔଜɸ
ʪƑଜʝʪƑˁ_˼^ˉƏ_ˋƪ^ˮƪƏʿ_˰˽̅^ʽ˶
ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Əʿ_˰˻̅ˢ̅ >NX_UL^آL _VXࠇ
^ERࠇ NL_PDUXӔ^NDMDࠇWL ުX_PXࠇWD^QX NL_PDUDPEDӔ@(ɲ
ʫʆ࢟ೱʎٔʝʪɿʬɥɪʇ޻ʂɾɫƐٔʝʨʉ
ɣʧ)Ƒ_ˋƪ^ˮƪƏʿ_ˇƪ˘ʵ^Əʿ_˰˼Ə˨ƪ >
_VXࠇ^ERࠇ NL ࣞ_VDࠇWL^ NL_PDULEXࠇ@(࢟ೱʎՍʊٔʝʂʅɣ
ʪ)Ƒ˩ _ˋ˲^ˉˉƏʿ_˰˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >SXࣞ
_VXPX^آLآL NL_PDUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(φ୩ʆٔʝʪɲ
ʇʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʿ_˰˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞_˜ƪ >
_SDࠇ^NX NL_PDUHࠇ^ PLVDPXQX_QDࠇ@(৹ɮٔʝʫʏɣɣ
ʍʊʉɡ)Ƒ_˩ƪ˽^˞Ə_˦˷ƪ˿ƪ^Əʿ˷ƪ_ˌ
ƪ^˜Əʿ_˰˽̅ >_SXࠇUX^QX _SMXࠇURࠇ^ NMXࠇ_ȷXࠇ^QD NL
_PDUXӔ@(൱௻ݝʍ௪ࠪʩ < ௪ପ > ʎܩ௪઺ʊٔʝ
ʪ)Ƒ˰_˒^Əʿ_˰˻˞ >PD_GD^ NL_PDUDQX@(ʝɿٔ
ʝʨʉɣ)Ƒʿ_˰˼̅^ˀˇ̅ >NL_PDULӔ^JLVDӔ@(ٔʝ
ʩɼɥɿ)Ƒʿ_˰˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NL_PDUX^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ٔʝʪɲʇʎʉɣ)Ƒ^ʿ˷ƪˌƪ˜
Əʿ_˰˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^^NMXࠇȷXࠇQD NL_PDUHࠇ^ PLV
DPXQX@(ܩ௪઺ʊٔʝʫʏʧɣʍʊ)Ƒʿˇƪ_˘ʵ
^Əʿ_˰˼Ə˜ƪ^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL^ NL_PDUL QDࠇ^QX@(Սʊ
ٔʝʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʿ_˱ˉʿ˽̅ >NL_PLآL ࣞNLUXӔ@ǈ਴ஞǉٔ ʠೝɰʪƑڑ
ɮตਡɸʪƑࠪ ʩٔʠʪƑٔ ʠʅɩɮƑ^ʴʶ˝Əʿ
_˱ˉʿ˻̅˛ƪ^ˉƏ˕_ʔʳ˞^Əˣ_˜^ˉ̅Əˉ
_ʿ^ˢ >^ުDLQL NL_PLآL ࣞNLUDQGRࠇ^آL I_IDQX^ SD_QD^آLӔ آL ࣞ_
NL^ED@(ɼʲʉʊٔʠೝɰʉɣʆ޶֯ʍ໿ʡടɬʉ
ɴɣʧ)Ƒʿ˷ƪ_ˌƪ^˜Əʿ_˱ˉʿ^˽̅˘ʵƏʸ
˲ʶ_˫ƪ >^NMXࠇȷXࠇQD NL_PLآL ࣞNL^UXQWL ުXPXL_EHࠇ@(ܩ
௪઺ʊࠪʩٔʠʧɥ < ٔʠʅɩɮ > ʇ޻ʂʅɣ
ʪ)Ƒʿ_˱ˉʿ^˽Ə^ˁ˚ʷ >NL_PLآLNL^UX ^NXWX@(ٔ
ʠʅɩɮƑตਡɸʪɲʇ)Ƒʿ _˱ˉʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >NL_PLآL ࣞNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ࠪʩٔʠʫ < ٔʠʅ
ɩɰ > ʏʧɣʍʊ)Ƒʿ_˱ˉ^ʿ˼ >NL_PLآL ࣞNL^UL@(ࠪ
ʩٔʠʬ <ٔʠʅɩɰ >)Ƒ
ʿ_˱ˋˁ̅ >NL_PLVXࣞNXӔ@ ǈ਴ஞǉٔʠೝɰʪƑڑ
ɮตਡɸʪƑࠪʩٔʠʪƑˀ˵_̅˘ʵ^Əʿ_˱ˉ
ʷʽ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >JMDQ_WL^ NL_PLVw ࣞNDӔ^NDࠇ QD_UD
^QX@(ɪʂʀʩʇࠪʩٔʠʅɩɪʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
ʿ_˱^ˉʿƏ^˱ˇ̅ >NL_PL^آL ࣞNL ^PLVDӔ@(ࠪʩٔʠʅ
ɩɣʅʧɣ)Ƒʿ_˱^ˋˁ̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ_ˣ
ʶ^ˇƏʿ_˱^ˉʿˢ >NL_PL^VXࣞNXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ _SDL^
VD NL_PL^آL ࣞNLED@(ٔʠʅɩɲɥʇ޻ɥʉʨƐ৹ɮٔ
ʠʅɩɰʧ)Ƒʿ_˱^ˉ˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NL_PL^آL ࣞNHࠇ
^PLVDPXQX@(ٔʠʅɩɰʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʿ
_˱^ˉʿ >_SDࠇ^NX NL_PL^آL ࣞNL@(৹ɮٔʠʅɩɰ)Ƒ
ʿ_˱˽̅ >NL_PLUXӔ@ǈ਴ஞǉٔʠʪƑٔଜɸʪƑଜ
ʠʪƑ_˛ʷƪ^˞Ə^ˁ˚ƪƏ^˛ʷƪˉƏʿ_˱˽̅
˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏʿ_˱˻
˻˞ >_GXࠇ^QX ^NXࣞWRࠇ ^GXࠇآL NL_PLUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX _
WDӔJD^آHࠇ NL_PLUDUDQX@(߭ഒʍɲʇʎ߭ഒʆٔʠʧ
ɥʇ޻ɥɫƐφऩʆʎٔʠʨʫʉɣ)Ƒ^˛ʷƪˉ
Əʿ_˱^Ə˱ˇʽƪƏʿ_˱˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^
GXࠇآL NL_PL^ PLVDNDࠇ NL_PLUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(߭ഒʆٔ
ʠʅʧɰʫʏٔʠʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʿ_
˱˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX NL_PLUHࠇ^ PLVDPXQX@(৹
ɮٔʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏʿ_˱˼ >^GXࠇآL
NL_PLUL@(߭ഒʆٔʠʬ < ٔʠʫ >)Ƒ_˒ʶ˶ƪ^Ə
˛ʷƪˉƏʿ_˱˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ʽ˕
˘ʵ˝^Əʿ_˱˻˻˞ >_GDLMDࠇ^ GXࠇآL NL_PLUXQWL^ ުX
_PXࠇQ^GX _NDWWLQL^ NL_PLUDUDQX@(ડઞʎ߭ഒʆٔʠ
ʧɥʇ޻ɥɫƐ࢟ࠬʊٔʠʨʫʉɣ)Ƒ˰_˜^˰Ə
ʿ_˱^Ə˱ˇʽƪƏʿ_˱˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >PD
_QD^PD NL_PL^ PLVDNDࠇ NL_PLUX^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(৹ɮٔ
ʠʅວɰʫʏٔʠʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ^˛ʷƪˉƏʿ
_˱˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^GXࠇآL NL_PLUHࠇ^ PLVDPXQX@(߭
ഒʆٔʠʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏʿ_˱˼ >_SDࠇ^
NX NL_PLUL@(৹ɮٔʠʬ)Ƒ
^ʿ˲ >^NLPX@ ǈ෠ǉ 1ԠƑԠਗƑǄڭԾ෵൒Əڰ௎
ටसఔญఃƯ<ڭɫԠʡڰលƯ>ƯƑවƐ3885ǅʍ
ձƑ_ʼƪ^˞Ə^ʿ˴ƪƏ_˱ƪˋ^˚ʷƏʽ_˃ƪ^ˉ
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^ʿ˲
˘ʵƏ˥_˻^˚ʷƏʶ_˻^ˁʽƪƏʶ˕_˃˜^Ə̅_
˰ƪ^̅ >_ުRࠇ^QX ^NLPRࠇ _PLࠇVX^WX ND_NHࠇ^آL ࣞWL EL_UD^WX
ުL_UD^NXNDࠇ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ைʍԠਗʎළᳩʇ
໾ɧʅƐ
˝˻
௯ʇ᳧ʪʇಝ࣭ʊನළɶɣ)Ƒ˾ˢƪƑ_
ʼƪ^˞Ə^ʿ˴ƪƏ˧_˓^˽Ə˶_˽̅˒^Əˉˊ˘
ʵƏʶ_˻ʿ^˲˞Ə_ˉƪ^Ə˕_ʔʳƪˉ^ˢ >_ުRࠇ^QX
^NLPRࠇ ֝Xࣞ_ٓL^UX MD_UXQGD^ آLȹLWL ުL_UDNL^PXQX _آLࠇ^ I_
IDࠇآL^ED@(ைʍԠਗʎถɿɪʨƐ᳧ ɷʅᓇʠഐ <ᓇʩ
ഐ >ʊɶʅअʘɴɺʉɴɣʧ)Ƒ2ɲɲʬƑॴजƑՔߡ
ʀƑ˜ ƪ_ʶ^Əʿ_˲^˜ƪƏ^ʸ˲ʶƏ_˫ƪ >QDࠇ_L^ NL
_PX^QDࠇ ^ުXPXL _EHࠇ@(ɷʂʇɲɲʬʊ޻ʂʅɣʪ)Ƒ
_˰ƪ^˞Ə^ʿ˲ˉƏ^ʽʶ˨Əˁ_˚ʷ^˞Əˉ_˻˼
ˑƪ >_PDࠇ^QX ^NLPXآL ^NDLEX NX_WX^QX آL_UDULWDࠇ@(ʈ
ʲʉՔߡʀʆɲʲʉɲʇɫɶʆɪɴʫɾʍɪ)Ƒ^
ʿ˴ƪƏʸ_˘ʵˉʷʽ^ˉƏ_ˇƪ^˸̅Ə^˞˱˘ƪ
˻Ə˚ʷ_ˁ˕˚ʷ^ˉƏˣ_˜^ˉ >^NLPRࠇ ުX_WLVw ࣞND^آL
_VDࠇ^MXQ ^QXPLWHࠇUD WX_NXWWX^آL SD_QD^آL@(ऐʱ๮ʀહ
ɰʅƐɩષʡϕʲʆƐѐʣɪʊƐʥʂɮʩ໿ɶʉɴ
ɣ)ƑऐƑ΀࣮Ƒί๟ƑॴजƑ_˜̅^ːƪƏ˕_ʔʳ^
˜ƪƏ^ʿ˴ƪƏ_˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ I_ID^QDࠇ ^NLPRࠇ _
QDࠇ^QX@(ɡʝʩ޶֯ʊ΀࣮ɫʉɣ)Ƒ
ʿ˲ƪ_ʿ˲^ˉ >NLPXࠇ_NLPX^آL@ǈഃǉڔɫෂਣɸʪ
ʚʈ૎௷ʊƑछऐʱᚍʠʅƑऐʍଞɪʨƑॹίʱ
रɮɶʅƑʸ_˶^˞Ə_˚ʷ̅^ˈˁƏʿ˲ƪ_ʿ˲^
ˉƏ_ˉƪƏʼƪˉ˼^˒ƪƏʶ_˓̅ˢƪ^˃ƪƏ_
ʼƪ˻̅^˒ƪ >ުX_MD^QX _WXQȷD^NX NLPXࠇ_NLPX^آL _
آLࠇ ުRࠇآLUL^GDࠇ ުL_ٓLPEDࠇ^NHࠇ _ުRࠇUDQ^GDࠇ@(ढʍԙೊʎ
छऐʱᚍʠʅʣʂʅܿɶࣣɱʉɴɣʌɧƑढʎɣ
ʃʝʆʡɩʨʫʉɣɪʨʌɧ)Ƒ
^ʿ˲Ə_ʴƪ^ˋ̅ >^NLPX _ުDࠇ^VXӔ@ǈໞǉऐʱ܏ʮɺ
ʪƑऐʱφʃʊɸʪƑՔʱ܏ʮɺʪƑǄԠʱɡʮ
ɺʪǅʍձƑ_ʿ˹ƪ˒ʶ^ˇƪƏ^˸ƪƏ^ʿ˲Əˋ
_˿ƪ^ˉƏ_ʴƪˇ̅^ʽƪƏʽ_˖ˉ̅ˉ̅ʽƪ^Ə
˰_˚ʷ˱˻˻̅^˒ƪ >_NMRࠇGDL^VDࠇ ^MXࠇ ^NLPX VX_URࠇ
^آL _ުDࠇVDӔ^NDࠇ NĖ_ْXآLӔآLӔNDࠇ^ PD_WXPLUDUDQ^GDࠇ@(ढ
຾اଡட޲ʎʧɮऐʱφફɴɺƐ܏ʮɺʉɣʇӣ
֩ঽʍঽϑʎ
˰˚
ୋʠʨʫʉɣʧ)Ƒ
ʿ_˲ʴƪ^˼ >NL_PXުDࠇ^UL@ǈ෠ǉ׉ਓɭƑ೜ΜƑऐధ
ɶʅऐɫ๮ʀહɪʉɣɲʇƑࠥ௻ৰʎƐʿ_˲ˇ́
^ˀ >NL_PXVDZD^JL@(׉ਓɭƑऐਗਓɭ < Ԡਓɭ >)
ʇɣɥƑ_ʿ˷ƪ^˶Əʿ_˲ʴƪ^˼Ə_ˉƪ^Ə˜_˻^
˞ >_NMXࠇ^MD NL_PXުDࠇ^UL _آLࠇ^ QD_UD^QX@(ܩ௪ʎ׉ਓɭ
ɶʅʉʨʉɣ)Ƒʸ_˞^Əˣ_˜^ˉƏˋ_ˁˑƪ^Əʿ_
˲ʴƪ^˼Əˉ_˘ʵ^Ə˝_ˢ˻̅ˉʹ̅ >ުX_QX^ SD_
QD^آL VXࣞ_NXWDࠇ^ NL_PXުDࠇ^UL آL ࣞ_WL^ QL_EDUDӔآHӔ@(ɼʍ໿
ʱടɣʅƐ׉ਓɭɫɶʅුʫʉɪʂɾ)Ƒ
^ʿ˲Ə_ʴƪ˽̅ >^NLPX ުDࠇUXӔ@ ǈໞǉ׉ਓɭɸʪƑ
೜ΜʊʉʪƑՔɫ֎ɮƑǄԠඁʫɸʪǅʍձƑʸ_˞
^Əˣ_˜^ˉƏˋ_ˁˑƪ˽^Əʿ˴ƪƏ_ʴƪ˼˘ʵ^
Əʸ_˘ʵ^ˉʿƏ_˫ƪ˻˻̅^ˍ̅ >ުX_QX^ SD_QD^آL
VXࣞ_NXWDࠇUX^ NLPRࠇ _ުDࠇULWL^ ުX_WL^آL ࣞNL _EHࠇUDUDӔآHӔ@(ɼ
ʍ໿ʱടɣʅ׉ਓɭʱɶʅ < Ԡɫඁʫʅ > ๮ʀહ
ɣʅɩʫʉɪʂɾ)Ƒ^ʿ˴ƪƏ_ʴƪ˼˘ʵƏ˞ƪ^
˽Ə^˞ƪƏ˶_˽^˸ƪƏʴ_˘ʵ̅ʾƪ˻˞ >^NLPRࠇ
_ުDࠇULWL QXࠇ^UX ^QXࠇ MD_UX^MXࠇ ުD_WLӔJDࠇUDQX@(׉ਓɭɫ
ɶʅ <Ԡɫඁʫʅ >ѕɫʉʲɿɪʮɪʨʉɣ)Ƒ
ʿ_˲ʴˇƪ^̅ >NL_PXުDVDࠇ^Ӕ@ ǈحǉ࣮ɫూɣƑూ
࣮ʆɡʪƑǄԠযƔɡʩǅʍձƑ_ʸ̅ˈƪ^Əʿ_˲
ʴˇƪ^̅˒Ə˩_ˋ˞^Əˁ˚ʷ_˜ƪ^˚Ə_ʽ̅ʾ
ƪ^˞ >_ުXQȷDࠇ^ NL_PXުDVDࠇ^QGDࠇ SXࣞ_VXQX^ NXWX_QDࠇ^
WR _NDӔJDࠇ^QX@(ɡɣʃʎూ࣮ʉ୫ɿɪʨ਴ऩʍɲ
ʇʉʈ۵ɧʉɣ)Ƒʿ_˲ʴˇƪ^˶Ə_˜ƪ˞^˞ >NL
_PXުDVDࠇ^MD _QDࠇQX^QX@(࣮ʎూɮʎʉɣɫƯ)Ƒʿ_
˲ʴˇƪ^˜˽̅ >NL_PXުDVDࠇ^QDUXӔ@(ూ࣮ʊʉʪ)Ƒ
ʿ_˲ʴˇƪ^Ə˩_ˋ >NL_PXުDVDࠇ^ SXࣞ_VX@(࣮ʍూɣ
ऩ)Ƒ^ʴʶ˝Əʿ_˲ʴˇƪ^ʽƪƏʸ_˼˚ƪ^Ə˦_
˻˻ƪ˻^˞ >^ުDLQL NL_PXުDVDࠇ^NDࠇ ުX_ULWRࠇ^ SL_UDࠇUD^
QX@(ɡʲʉʊూ࣮ʉʨɼɣʃʇʎڼݣʆɬʉɣ)Ƒ
^ʿ˲Əʴ_ˑ˽̅ >^NLPX ުD_WDUXӔ@ ǈໞǉՔɫ܏ɥƑ
ऐɫ૾ɥƑǄԠஆʪǅʍձƑ^ˉʿ̅˜ƪ˶Ə^ʿ˲Ə
ʴ_ˑ˽^Ə˩_ˋ̅Ə˨˼^Əʿ˲Əʴ_ˑ˻̅^Ə˩
_ˋ̅^Ə˨_˼˨ >^آL ࣞNLQQDࠇMD ^NLPX ުD_WDUX^ SXࣞ_VXP
EXUL^ NLPX ުD_WDUDP^ SXࣞ_VXP^ EX_ULEX@(फ़ԨʊʎՔ
ɫ܏ɥऩʡɩʩƐՔʍ܏ʮʉɣऩʡɣʪ < ֟ʩ֟
ʪ >)Ƒ
ʿ_˲ʴ˖ʳƪ^̅ >NL_PXުDْDࠇ^Ӕ@ǈحǉ࣮ ɫघɣƑ΀
࣮ɫɡʪƑ࣮ɫۆɣƑǄԠۆɴƔɡʩǅʍձƑ^ˢƪ
Ə˛ʷ_ˉʹƪ^Əʶ˕_˃˜^Əʿ_˲ʴ˖ʳƪ^̅ >^
EDࠇ GX_آHࠇ^ ުLN_NHQD^ NL_PXުDْDࠇ^Ӕ@(߈ʍวऩʎಝ࣭
ʊ࣮ɫघɣ)Ƒʿ_˲ʴ˖ʳƪƏ˜ƪ^˞ >NL_PXުDْDࠇ
QDࠇ^QX@(࣮ɫۆɮʉɣ)Ƒ^˦˻ʸʽƪƏʿ_˲ʴ˖ʳ
ƪ^Ə˜˽̅ >^SLUDXNDࠇ NL_PXުDْDࠇ^ QDUXӔ@(ڼݣɶ
ɾʨ࣮ɫघɮ < ࣮ɫۆɮ > ʉʪʧ)Ƒʿ_˲ʴ˖ʳ
ƪ^Ə˩_ˋ >NL_PXުDْDࠇ^ SXࣞ_VX@(࣮ʍघɣऩ)Ƒ˰ƪ
̅_˫ƪ˰^Əʿ_˲ʴ˖ʳƪ^ʽƪ >PDࠇP_EHࠇPD^ NL_
PXުDْDࠇ^NDࠇ@(ʡɥࢭɶ࣮ɫघɪʂɾʨ)Ƒ
ʿ_˲ʴ̅^ʾ˼ >NL_PXުDӔ^JDUL@ǈ෠ǉɩɳʩ (᭮ʩ)
܊ʕʪɲʇƑ޻ɣࣣɫʪɲʇƑ܊ශʊʉʪɲʇƑʸ
_˜ƪ˽^Əʶ˕_˓̅^Əʴ_ˢ^˾ƪ˘ʵƏʿ_˲ʴ̅
^ʾ˾ƪƏ_ˉƪƏˢ̅^ˑ_˜ƪ^˚Ə_˱ƪ˲ˑʶ^˶
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ʿ_˲ʴ̅^ʾ˼
ƪ̅˖ʳ̅Ə_ˇ̅ˉʹ̅ >ުX_QDࠇUX^ ުLW_ٓLӔ NDL^MDWL
NL_PXުDӔ^JDUHࠇ _آLࠇ EDQ^WD_QDࠇ^WR _PLࠇPXWDL^MDࠇQْDQ _
VDӔآHӔ@(ڔɫφಀನɶɣ < ನऩɿ > ʇ᭮ʩ܊ʕʂ
ʅ߈ʉʲɪٵۈɬɴɧʡɶʉɪʂɾ)Ƒ
ʿ_˲ʶʽ˻ƪ^̅ >NL_PXުLNDUDࠇ^Ӕ@ǈحǉՔഒɫ·ɮƐ
ୗɬՔɫɲʞࣣɱʪƑୗɬՔɫɶʅՔഒɫഷʆɡ
ʪƑʟɪʟɪɸʪƑ_ʶ̅^˞Əˁ_˻ˇ˼^Əˉ_˝˫ƪ
^˲˞ˢƏ^˱˽ʽƪƏʿ_˲ʶʽ˻ƪ^˞Ə_˥ƪˢʿ
̅ˀˇ^˽ >_ުLQ^QX NX_UDVDUL^ آL_QLEHࠇ^PXQXED ^PLU
LXNDࠇ NL_PXުLNDUDࠇ^QX _ELࠇEDNLӔJLVD^UX@(ٮɫފɴʫ
ʅ߄ʲʆɣʪʍʱٵʪʇƐୗɬՔɫɶʅՔഒɫ
ഷʆၛୗɶɼɥʆɡʪ)Ƒʿ_˲ʶʽ˻ƪ^Ə˜˽̅
˃̅Ə^ˇˑƏ˕_ʔʳʶƏ˱˕^ˑ̅ >NL_PXުLNDUDࠇ^
QDUXӔNHQ ^VDWD I_IDL PLW^WDӔ@(ୗɬՔɫɸʪʚʈ݃஌
ʱअʘɾɲʇɫɡʪ)Ƒ_˧̅˚ƪ^˶Əʿ_˲ʶʽ˻
ƪ^̅˛ʷƏʿ_˲ʶʽ˻ƪƏ˜ƪ^˞˘ʵƏʴ_ˊʴ
ƪ^ˁ >_֝XQWRࠇ^MD NL_PXުLNDUDࠇ^QGX NL_PXLNDUDࠇ QDࠇ^
QXWL ުD_ȹLުDࠇ^NX@(චஆʎୗɬՔɫɸʪʍɿɫƐୗɬ
Քɫɶʉɣʇɣʂʅɣʪ)Ƒ^ʴʶ˨Əˣ_˜^ˉƏˉ
ʷ_ˁ^ʽƪƏʿ_˲ʶʽ˻ƪ^Ə˜_˼^ˋ >^ުDLEX SD_
QD^آL Vw ࣞ_NX^NDࠇ NL_PXުLNDUDࠇ^ QD_UL^VX@(ɡʲʉ໿ʱട
ɮʇऐɫ૽ʲʆ੄૦ɫഷʊʉʩɼɥɿ)Ƒ^ʴʶ˨Ə
^˲˞Ə^˱˽ʽƪƏʿ_˲ʶʽ˻ƪ̅⊦˒ƪ >^ުDLEX ^
PXQX ^PLUXNDࠇ NL_PXުLNDUDࠇQ⊦GDࠇ@(ɡʲʉʡʍʱٵ
ʪʇऐ૽ʍɡʝʩ੄૦ɫɩɪɶɣʧ)Ƒ
ʿ_˲ʶ^˖ʳƪƏ_ˋ̅ >NL_PXL^ْDࠇ _VXӔ@ǈໞǉՔʍ
வɫʪƑՔʍவʊ޻ɥƑட࣮ɸʪƑʶ_ˁ^ˇ˜Əʸ
_˶^˞Ə˨_˻ƪ̅^Ə˕_ʔʳˢ^Əʿ_˲ʶ^˖ʳƪƏ
_ˉƪ^Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ˰_˜^˰Ə˜ˉʹƪ_˒ƪ >ުL
_NX^VDQD ުX_MD^QX EX_UDࠇQ^ I_IDED^ NL_PXL^ْDࠇ _آLࠇ^ Vw ࣞ_
ND^QDL PD_QD^PD ^QDآHࠇ_GDࠇ@(঩਀ʆढʍɣʉɣ޶֯
ʱՔʍவʊ޻ʂʅ๜ɣσʅʅܩ௪ʊʉɶʅɡʪʍ
ɿʧ)Ƒ
ʿ_˲ʶ^˖ʳƪ̅ >NL_PXL^ْDࠇӔ@ǈحǉɪʮɣɼɥ <
њͿਂ >ʆɡʪƑՔʍவʆɡʪƑ˧೜˥̅ቁʆɡʪƑǄԠ૽Ɣ
อʩǅʍձƑʿ _˲ʶ^˖ʳƪ̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ
˰ƪ_ˌ̅Əˇƪ˼^ˣ˼ˢ >NL_PXL^ْDࠇQWL ^ުXPXࠇNDࠇ
PDࠇ_ȷXQ VDࠇUL^SDULED@(ɪʮɣɼɥɿʇ޻ɥʉʨφ
࢏ʊໞʫʅɣɰʧ)Ƒˠƪ_̅^Əʿ_˲ʶ˖ʳƪ˜ƪ
^˞ >QRࠇ_Ӕ^ NL_PXLْDࠇQDࠇ^QX@(ʀʂʇʡњͿਂʆʎʉ
ɣ)Ƒ^˛ʷˁƏʿ_˲ʶ˖ʳƪ^˞Ə˱˼_˫ƪ˻˻^˞
>^GXNX NL_PXLْDࠇ^QX PLUL_EHࠇUDUD^QX@(ɡʝʩʊʡњ
Ϳਂʆٵʅʎɩʫʉɣ)Ƒʿ_˲ʶ^˖ʳƪƏ^˜˽̅
>NL_PXL^ْDࠇ ^QDUXӔ@(њͿਂʊʉʪ)Ƒʿ _˲ʶ^˖ʳƪ
Ə^˩ˏƪƏ_ˑˉ^ʿƏ_˕ʔʵƪ˼^ˢ >NL_PXL^ْDࠇ ^
SXࣞVRࠇ _WDآL ࣞ^ NL I_˚ࠇUL^ED@(њͿਂʉʇɬʊʎ࢕ɰʅʣ
ʫ)Ƒʿ_˲ʶ^˖ʳƪʽƪ >NL_PXL^ْDࠇNDࠇ@(њͿਂɿ
ʂɾʨ)Ƒ
ʿ_˲ʶ˖ʳ˲˞ >NL_PXLْDPXQX@ ǈ෠ǉՔʍவʉ
ࠖƑ˩_ˋʽƪˊ˞^Əʶ_ˈ˼˲˞^Əˢ_˻ƪ˼˲˞
ˢ^Əˇ_˾ƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ˲˞Ə^˱˽ʽƪƏ_ˇ
˕^˅ƪƏʿ_˲ʶ˖ʳ˲˞^˒ƪ >SXࣞ_VXNDࠇȹLQX^ ުL
_ȷDULPXQX^ ED_UDࠇULPXQXED^ VD_UHࠇ^WL _ުDࠇ^NXPXQX ^
PLUXNDࠇ _VDN^NRࠇ NL_PXLْDPXQX^GDࠇ@(ਵɮʍऩ < ऩ
ඬ > ʍߺʨʫʡʍƐ࣎ʮʫʡʍʊɴʫʅɣʪʍʱ
ٵʪʇƐಝ࣭ʊՔʍவʉࠖʉʍɿʧ)Ƒ
ʿ_˲^ʶ˼ >NL_PX^ުLUL@ǈ෠ǉՔʊ௬ʩƑњ΀ɫʪɲʇƑ
΀ڦʱ࠷ɰʪɲʇƑǄԠ௬ʩǅʍձƑ^ʴ˨ˊʹƪƏʿ
_˲ʶ˼^˞Ə˕_ʔʳ^Ə˶_˾ƪ^˘ʵƏ̅_˰ƪ^˲˞
̅Ə˲ƪ_˽^Əʽ_ˑ˦^˃ƪƏ_ˉƪ˽Ə˕_ʔʳƪ
ˏƪ^˽ >^ުDEXȹHࠇ NL_PXުLUL^QX I_ID^ MD_UHࠇ^WL ުP_PDࠇ
^PXQXP PXࠇ_UX^ NĖ_WDSL^NHࠇ _آLࠇUX IDࠇVRࠇ^UX@(ɩড়೫
ɴʲʍՔʊ௬ʩʍ޶ʆɡʪʍʆನළɶɣʡʍʡਅ
ʅφൣʊʑɣɬ < ᦔᅃ > ʱɶʅअʘɴɺʨʫʪ)Ƒ
^ʿ˲Əʶ_˽̅ >^NLPX ުL_UXӔ@ǈໞǉ௼ʱ௬ʫʪƑ௬
௼ʊީߚʱɸʪƑऐʱᚍʠʪƑǄԠ௬ʫʪǅʍձƑ^˸
ƪƏ^ʿ˴ƪƏʶ_˾ƪ^˘ʵ˽Əˠƪ_̅^Əˉ_˂˚
ƪƏˋƪ⊦˒ƪ >^MXࠇ ^NLPRࠇ ުL_UHࠇ^WLUX QRࠇ_Ӕ^ آL_JXWRࠇ
VXࠇ⊦GDࠇ@(ʧɮʧɮऐʱᚍʠʅ௭ѕʉʪީߚʡɸʪ
ʡʍɿʧ)Ƒ
^ʿ˲Əʸ_ˁ̅ >^NLPX ުX_NXӔ@ǈໞǉ1Քɫ೪ɮƑऐɫ
ʎɹʟƑ^ʿ˴ƪƏʸ_ˁ̅ >^NLPRࠇ ުX_NXӔ@(ऐʎ೪
ɬງʃ) ʇʡɣɥƑ^ˉ˃̅˜Əʸ_ʽ^˾ƪ̅˘ʵƏ
ˋ_ˁˑƪ^Əʿ˴ƪƏʸ_ʿ˘ʵƏ˶ƪ^Əˣ˼_ˣ˕
^ˑ >^آL ࣞNHQQD ުX_ND^UHࠇQWL VXࣞ_NXWDࠇ^ NLPRࠇ ުX_NLWL MDࠇ^
SDUL_SDW^WD@(ߒٽʊ࠷ɪʂɾ < ܏Ҿɶɾ > ʇടɣ
ʅƐऐɫ೪ɬງʂʅƐўʗ਎ʂʅۼʂɾ)Ƒ2ɼʮɼʮ
ɶʅ๮ʀહɪʉɣƑഥॿɴʱ߼ɥƑɩʬɩʬɶʅࠬ
ʊʃɪʉɣƑ˕ _ʔʳ˞^Ə˶_˲^ˑƪƏ˨_˟ƪ˶^Ə
ʿ˴ƪƏʸ_ʿ˘ʵ^Əˠƪ_̅Əˉƪ˸ƪˇ̅Ə˫
ƪ^˘ʵƏ^ʴ˕ˣƪ˽Ə_ʼƪ^˼Ə_˚ʷ̅ˈ^ˁƏ_
ˏƪ˕^ˑ >I_IDQX^ MD_PX^WDࠇ EX_QHࠇMD^ NLPRࠇ ުX_NLWL^
QRࠇ_Ӕ آLࠇMXࠇVDPEHࠇ^WL ^ުDSSDࠇUX _ުRࠇ^UL _WXQȷD^NX _VRࠇW
^WD@(޶֯ɫೊՔɶɾʍʆ൒ढʎɩʬɩʬɶʅѕʡ
ࠬʊʃɪʉɣʍʆƐɩড়൒ɴʲɫ๨ʨʫʅ޶֯ʍ
ԙೊʱʉɴʂɾ)Ƒ
ʿ_˲ʸ˒^˻ʿ >NL_PXުXGDUD^NL@ǈ෠ǉऐʍَࣕƑʑʈ
ɮבɮɲʇƑʒʂɮʩגେɸʪɲʇƑ_ʿƪ˞Əˣ̅^
ˑƪ˻Ə^ʸ˘ʵ˘ʵƏʿ_˲ʸ˒˻^ʿƏ_ˉƪ˽^Ə
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ʿ_˲ʸ˒^˻ʿ
ˑ_˰^ˉƏˉ_˘ƪ̅^ˀˇƪ˽ >_NLࠇQX SDQ^WDࠇUD ^ުX
WLWL NL_PXުXGDUD^NL _آLࠇUX^ WD_PD^آL آL ࣞ_WHࠇӔ^JLVDࠇUX@(෼
ʍʅʂʙʲɪʨ๮ʀʅƐʒʂɮʩגେɶʅܸʱ๮
ʇɶɾʨɶɣ)Ƒ
ʿ_˲ʸ˒˻^ʿƏ̅_˝ʸ˒˻ʿ >NL_PXުXGDUD^NL ުQ
_QLުXGDUDNL@ ǈໞǉʒʂɮʩגେɸʪɲʇƑǄԠ
בɬƔ׉בɬǅʍձƑʑʈɮבɮɲʇƑABCDEFƔ
GHCDEF ثʍࡥڊƑजۇʣ࡫ߐʍ઺ʊڇʫƐ˼ˌ
˱ʽ˽ʉ೅ڇʱݴʩࣣɱʅɣʪƑƯʴ_ˇ˥˨˼ˢ
ƏˉƪƏʴƪ^ˁ̅˃̅Əʿ_˲ʸ˒˻^ʿƏ̅_˝ʸ
˒˻ʿƏˉƪƏ˫ƪ^˘ʵƯ>ƯުD_VDELEXULED آLࠇ ުDࠇ^
NXӔNHӔ NL_PXުXGDUD^NL Q_QLުXGDUDNL آLࠇ EHࠇ^WLƯ@(Ư
ืʒܣɰʅɣʪʇɬʊƐԠבɬ׉בɬʱɶʅɣʪ
ʍʆƯ)Ƒ
ʿ_˲^ʸ˓ >NL_PX^ުXٓL@ǈ෠ǉऐ઺ƑௐऐƑ׉઺Ƒˁ
_ˁ˽^ʸ˓ >NXࣞ_NXUX^ުXٓL@(ऐɥʀ)ʇʡɣɥƑ_́ƪ
^Əʿ_˲^ʸ˓˜Əʸ˲ʶ_˨ƪ^Əˁ˚ʷƏˣ_˜^ˉ
_˱ƪ >_ZDࠇ^ NL_PX^ުXٓLQD ުXPXL_EXࠇ^ NXࣞWX SD_QD^آL_
PLࠇ@(؛ʍ׉઺ʊ޻ʂʅɣʪɲʇʱ໿ɶࠬɳʨʲ)Ƒ
ʸ_˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏ_́ƪƏˑ̅ʾ^˞Əʿ_˲^ʸ
˓˜ƪƏʸ_ˇ^˱Ə^ˉʿƏ˕_ʔʵƪ˼⊦ ˺ƪ >ުX
_QX^ SD_QD^آHࠇ _ZDࠇ WDӔJD^QX NL_PX^ުXٓLQDࠇ ުX_VD^PL
آLNL I_˚ࠇUL⊦MRࠇ@(ɼʍ໿ʎ؛φऩʍऐ઺ʊఈʠʅɩɣ
ʅɮʫʧ <਴ڊɶʉɣʆɮʫ >)Ƒ
^ʿ˲Əʸ_˘ʵˉʷʽ^ˋ̅ >^NLPX ުX_WLVw ࣞND^VXӔ@ǈໞǉ
ऐʱ๮ʀહɪɺʪƑ^ʿ˲Əʸ_˘ʵˉʷʽ^ˋ̅˘
ʵƏ_˫ƪ^˞̅˛ʷƏ˩_ˋ˞^Ə˰ʶ˜ƪ˘ƪƏ
_˦˕^˓̅Ə^ʿ˲Əʸ_˘ʵˉʷʽˇ˻̅^ˇƪ >^
NLPX ުX_WLVw ࣞND^VXQWL _EHࠇ^QXQGX SXࣞ_VXQX^ PDLQDࠇWHࠇ
ުX_WLVw ࣞNDVDUDQ^VDࠇ@(๮ʀહɪɺʧɥʇɶʅɣʪɫƐ
ऩৈʆʎऐɫ๮ʀહɪɴʫʉɣɴ)Ƒ
ʿ_˲^ʸ˘ʵƏ_ˋ̅ >NL_PX^ުXWL _VXӔ@ǈໞǉ๮ઔɸʪƑ
Ք๮ʀɸʪƑǄԠ๮ʀɸʪǅʍձƑ_ˁ̅^˛ƪƏ˜_˻
̅^ˑ̅˘ʵ̅Əʿ_˲^ʸ˘ʵƏˋ_˜^˺ƪƏ_˰ƪ^
Ə˩_ˋ^˃̅˘ʵ̅Əʴ_˼^˨̅˒ƪ >_NXQ^GRࠇ QD_
UDQ^WDQWLӔ NL_PX^ުXWL VX_QD^MRࠇ _PDࠇ^ SXࣞ_VX^NHQWLӔ ުD
_UL^EXQGDࠇ@(ܩ୩ʆɬʉɮʅʡ๮ઔɸʪʉʧƑ݌୩
<ʡɥφ୩ >ʇɣɥɲʇʡɡʪɪʨ)Ƒ
^ʿ˲Ə^ʸ˚ʷ̅ >^NLPX ުXWXӔ@ ǈໞǉ
˛ʸ
ஞ
ʿ
ለɫɸʪƑ
׉ɫʈɬʈɬɸʪƑǄԠɫ਽ʃǅʍձƑʸ_ˢʸ^ʽ
ƪƏ_˛ƪ̅˚ƪ̅^ˉƏ^ʿ˲Əʸ˚ʷ̅_˒ƪ >ުX_
EDX^NDࠇ _GRࠇQWRࠇӔ^آL ^NLPX ^ުXWXQ_GDࠇ@(בɣɾʨƐ˛
̅˚̅ʇஞለɫɸʪ <Ԡɫ਽ʃ >ʧ)Ƒ
ʿ_˲ʾƪ^˼ >NL_PXJDࠇ^UL@ǈ෠ǉऐഷʮʩƑഷऐƑ໳
௻ৰʎƐʿ _˲̅ʾƪ^˼ >NL_PXӔJDࠇ^UL@(ऐഷʮʩƑ<
Ԡഷʮʩ >) ʇɣɥƑʸ_˞ˋ^ˁƏʴ˕_˖ʳ^ƪƏ
˦˻ʶƏ˨_ˑ̅˛ʷ^Əˁ_˞^˂˿ƪƏ_ʽʶˉ˜^
ˑƪ̅˖ʳ̅Ə˱_˻˻˞^˞Əʿ_˲ʾƪ˼^˽Əˉ
_ˑ^ʽ˶ƪƏ^ʶ˜˲˞ >ުX_QXVw ࣞ^ NX ުDW_ْD^ࠇ SLUDL EX
_WDQGX^ NX_QX^JXURࠇ _NDLآLQD^WDQْDP PL_UDUD^QX NL_
PXJDࠇUL^UX آL ࣞ_WD^NDMDࠇ ^ުLQDPXQX@(ɡʲʉʊढɶɮ
< ழɮ > ڼݣɶʅɣɾʍʊƐݍׯʆʎ < ɲʍܨʎ
> Ͼʡ޵ʡٵʨʫʉɣƑऐഷʮʩʱ < ɽ > ɶɾʍ
ɪʉɡƑި௼ɿʉɡ)Ƒ
^ʿ˲Ə_ʽƪ˽̅ >^NLPX _NDࠇUXӔ@ǈໞǉऐɫഷʮʪƑ
ऐഷʮʩɸʪƑ˶_ˁˋˁ^Əˉ_˘ʵ^Ə˛ʷˁƏ˰
_ˑ^ˋʽƪƏ˩_ˏƪ^Əʿ˲Ə_ʽƪ˽̅^˒ƪ >MD_
NXVXࣞNX^ آL ࣞ_WL^ GXNX PD_WD^VXNDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ NLPX _NDࠇUXQ
^GDࠇ@(ตਡɶʅɡʝʩ੊ɾɺʪʇऩʎऐɫഷʮʪ
ʧ)Ƒ
ʿ_˲ʽʶ^˶̅ >NL_PXNDL^MDӔ@ǈحǉऐɫลɶɣƑǄऐ
ɫನɶɣǅʍձƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʶ˕_˃˜^
Əʿ_˲ʽʶ^˶̅ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުLN_NHQD^ NL_PXNDL
^MDӔ@(ɲʍ޶ʎಝ࣭ʊऐɫลɶɣ)Ƒʿ_˲ʽʶ^˶
ƪƏ_˜ƪ^˞ >NL_PXNDL^MDࠇ _QDࠇ^QX@(ऐɫลɶɮʉ
ɣ)Ƒ^ʴʶ˝Əʿ_˲ʽʶ^˶˽Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ
˞ >^ުDLQL NL_PXNDL^MDUX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʲʉʊ
ऐลɶɣऩʎɣʉɣ)Ƒ˰ƪ̅_˫ƪ˰^Əʿ_˲ʽʶ
^˶ʽƪƏ^˱ˇ˲˞ >PDࠇP_EHࠇPD^ NL_PXNDL^MDNDࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡɥࢭɶऐลɶɪʂɾʨວɣʍɿɫ)Ƒ
^ʿ˲Ə_ʽʶ^˽̅ >^NLPX _NDL^UXӔ@ ǈໞǉ֎ʊՔഒ
ɫ·ɮʉʩƐୗɬՔʱ݋ɸƑʿ_˲ˢʽƪ^Ə˜˽̅
>NL_PXEDNDࠇ^ QDUXӔ@(ୗɬՔʱ݋ɸ)ʇʡɣɥƑԗɣ
ʍʱअʘѷɭɾʩƐߍʂɲɣഐʱअʘѷɭɾߢʊ
՟ɲʪॲ๽ڇࣛƑ_ʼƪ^˞Əʴ_ˢ˕ˑ˻^˞Ə˥_˚
ʷ˻ƪ^˲˞ˢƏ˕_ʔʳʶˉˀ˽^ʽƪƏʿ_˲ʽʶ^
˽̅_˒ƪ >_ުRࠇ^QX ުD_EDWWDUD^QX EL_WXUDࠇ^ PXQXED I_
IDLآLJLUX^NDࠇ NL_PXNDL^UXQ_GDࠇ@(ைʍߍतʍߍʂɲɣ
ʡʍʱअʘѷɭʪʇୗɬՔʱ݋ɸʧ)Ƒ
ʿ_˲ʾʽ^˼ >NL_PXJDND^UL@ǈ෠ǉՔӑʩƑऐధƑ٨௼Ƒ
ՔٹɣƑࠥ ௻ৰʍڊ๕Ƒ໳௻ৰʎʿ_˲ʾ˕^ʽʶ >NL
_PXJDN^NDL@(Քӑɪʩ) ʇɣɥƑˑ_˥^˜ƪƏ_˫ƪ
^Ə˕_ʔʳ̅˃ƪ^˞Əˁ_˚ʷ^˽Ə˜ƪ_ʶ^Əʿ_˲
ʾʽ^˼Ə_ˉƪ˫ƪ⊦ ˖ʻƪ >WD_EL^QDࠇ _EHࠇ^ I_IDӔNHࠇ
^QX NX_WX^UX QDࠇ_ML^ NL_PXJDND^UL _آLࠇEHࠇ⊦ْRࠇ@(ທʊɣ
ʪ޶֯੷ʍɲʇɫƐɾɿՔӑʩʉʍʆɸ <Քӑʩʊ
ɶʅɣʪʲʆɸ >)Ƒʸ _˞^Əˁ_˚ʷ^˽Əʶ˕_˓̅
^Əʿ_˲ʾʽ^˼ >ުX_QX^ NX_WX^UX ުLW_ٓLӔ^ NL_PXJDND
^UL@(ɼʍɲʇɫφಀʍՔӑʩ <ऐధߚ >ɿ)Ƒ
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ʿ_˲ʾˇƪ^̅
ʿ_˲ʾˇƪ^̅ >NL_PXJDVDࠇ^Ӕ@ ǈحǉՔɫ
ˍ
֎ɮՔ१
ʆɡʪƑՔɫɡɺʪՔ१ʆɡʪƑɺʂɪʀʆɡ
ʪƑ१֎ʆɡʪƑʸ_˾ƪ^Əʿ_˲ʾˇƪ^̅˒ƪƏ
ʸ_˼̅˰ƪ^Əˁ_˰ˉ˂˚ƪ^Əˉ_˱˻˻˞ >ުX_
UHࠇ^ NL_PXJDVDࠇ^QGDࠇ ުX_ULPPDࠇ^ NX_PDآLJXWRࠇ^ آL_PL
UDUDQX@(ɡʫʎɺʂɪʀɿɪʨƐɡʫʊʎݟɪʉ
ީߚʎɴɺʨʫʉɣ)Ƒʿ_˲ʾˇƪƏ˜ƪ^˞ >NL_
PXJDVDࠇ QDࠇ^QX@(ɺʂɪʀʆʉɣ)Ƒʿ_˲ʾˇƪ^˞
Ə˜_˻^˞ >NL_PXJDVDࠇ^QX QD_UD^QX@(ɺʂɪʀʆɾ
ʝʨ < Ԁʨ > ʉɣ)Ƒʿ_˲ʾˇƪ^Ə˩_ˋ >NL_PX
JDVDࠇ^ SXࣞ_VX@(ɺʂɪʀʉऩ)Ƒ^ʴʶ˝Əʿ_˲ʾˇƪ
^ʽƪƏ_˙ƪ^ˊ_˄^˻ >^ުDLQL NL_PXJDVDࠇ^NDࠇ _GHࠇ^ȹL
_JH^UD@(ɡʲʉʊɺʂɪʀʉʨ੝ഷɿʧ)Ƒ
ʿ_˲ʾˇʾ^ˇƏ_ˋ̅ >NL_PXJDVDJD^VD _VXӔ@ ǈໞǉ
ऐɫࣅʪƑՔɫɣʨɣʨɸʪƑ˛ʷ_ˁ^˞Ə_˘ʵ
ƪ˧˅ƪ^˘ʵƏʿ_˲ʾˇʾ^ˇƏ_ˉƪ^Əʴ˚ƪ
Ə^˳ƪƏ^ʸ˶ƪƏ^˛ʷƪˉƏ˦_ʿ˚ʷ˼˘ʵ
Əˏƪ^˼Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >GX_NX^QX _WLࠇ֝XࣞNRࠇ^WL NL
_PXJDVDJD^VD _آLࠇ^ ުDWRࠇ ^PHࠇ ^ުXMDࠇ ^GXࠇآL SL ࣞ_NLWXULWL
VRࠇ^UL _QDࠇӔ^آHӔ@(ɡʝʩʊʡࠬʃɬɫ்ɣʍʆƐɣ
ʨɣʨɶʅƐگʎʡɥѼශʆɬɹʊढʎ߭ഒʆϔ
ɬࠪʂʅʣʂʅɶʝʮʫɾ)Ƒ
ʿ_˲ʽˇ˰^ˇ̅ >NL_PXNDVDPD^VDӔ@ ǈحǉՔɫࣅ
ʩƐɣʨɿɾɶɣ (ѭງɾɶɣ)Ƒऐɫɣʨɣʨ <
ѭѭ > ɸʪƑɶʃɲɮʅʣʩɬʫʉɣƑ౻ތʆ෮
୭ɿƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪƏ˧̅˒ʶˇ^˞Ə_ˇ˕^
˅ƪƏʿ_˲ʽˇ˰^ˇ̅_˒ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ IXQGDLVD
^QX _VDN^NRࠇ NL_PXNDVDPD^VDQ_GDࠇ@(ɲʍ޶ʎʮɫʝ
ʝʂ޶ʆƐʣʩɾɣൢ੠ʆಝ࣭ʊ
ʶ˻
ѭ
˒
ງɾɶɣʧ)Ƒ
ʿ_˲ʽˇ˰ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >NL_PXNDVDPDVD^QX QD
_UD^QX@(ѭງɾɶɮƐ́ˌ˻́ˉ౻ ɮʅԀʨʉɣ)Ƒʿ_˲ʽ
ˇ˰^ˇƏ_˜ƪ^˞ >NL_PXNDVDPD^VD _QDࠇ^QX@(ѭງɾ
ɶɮʉɣ)Ƒʿ _˲ʽˇ˰^ˇƏ^˜˽̅ >NL_PXNDVDPD
^VD ^QDUXӔ@(ѭງɾɶɮʉʪ)Ƒʿ_˲ʽˇ˰^ˇƪƏ
^˩ˏƪ >NL_PXNDVDPD^VDࠇ ^SXࣞVRࠇ@(ѭງɾɶɣʇɬ
ʎ)Ƒ^ʴʶ̅˛ʷƏʿ_˲ʽˇ˰^ˇƪʽƏ^ʸ˜ƪ
Ə˨_˻˻˞ >^ުDLQGX NL_PXNDVDPD^VDࠇND ^ުXQDࠇ EX_
UDUDQX@(ɡʲʉʊѭງɾɶɪʂɾʨƐɼɲʊʎ֟ʫ
ʉɣʧ)Ƒ
ʿ_˲ʾˑʾ^ˑƪ >NL_PXJDWDJD^WDࠇ@ ǈໞǉ׉ɫʈɬ
ʈɬɶʅ
˧˽
नɧʪɴʝƑʸ_˨˜ʶ^˞Ə_ˣ˕ˑ^˽Ə
ʸ_˒˻^ʿ˘ʵƏʿ_˲ʾˑʾˑƪ^ˉƏ_˧˕˖ʻƪ
˼Ə˫ƪ^ˑ >ުX_EXQDL^QX _SDWWDࠇ^UX ުX_GDUDNL^WL NL_
PXJDWDJDWDࠇ^آL _֝XWْRࠇUL EHࠇ^WD@(੝ણनɫ૾ѷɶɾ
< ਎ʂɾ > ʍʆבɣʅ׉ɫʈɬʈɬɶʅनɧʅɣ
ɾ)Ƒ
ʿ_˲ʾ˕^ʽʶ >NL_PXJDN^NDL@ǈ෠ǉՔӑɪʩƑऐధƑ
٨௼Ƒ໳௻ৰʍڊ๕Ƒˉ _˃̅^˰ƪƏ_˞ƪ^ˉƏ_˜˕
^ˑ˸ƪƏʸ_˞^Əˁ_˚ʷ^ˢƏʿ_˲ʾ˕^ʽʶƏ_ˉ
ƪ^Ə˜_˻̅⊦ ˖ʻƪ >آL ࣞ_NHP^PDࠇ _QXࠇ^آL _QDW^WDMXࠇ
ުX_QX^ NXࣞ_WX^ED NL_PXJDN^NDL _آLࠇ^ QD_UDQ⊦ْRࠇ@(ߒٽ
ʎʈɥʉʂɾʍɪƐɼʍɲʇʱՔʊӑɰʅ < ɼʍ
ɲʇɫՔӑɪʩʆ >Ԁʨʉɣʍɿʧ)Ƒ
ʿ_˲ʾ˰ƪ˻^ˇ̅ >NL_PXJDPDࠇUD^VDӔ@ǈحǉʉʲ
ʇʉɮಋɶɣƑഐಋɶɣƑɥʨಋɶɣƑ^ʴ˕ˣƪ
Əˁ_˚ʷ^˞Əʸ_˲ʶ̅ˈˇ^˼˘ʵƏʿ_˲ʾ˰ƪ
˻ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >^ުDSSDࠇ NX_WX^QX ުX_PXLުQȷDVD
^ULWL NL_PXJDPDࠇUDVD^QX QD_UD^QX@(ɩড়൒ɴʲʍɲ
ʇɫ޻ɣࡰɴʫʅƐʡʍಋɶɮʅԀʨʉɣ)Ƒˉ_
˰^˜ƪƏ˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ̅^Ə˜_˽^ˑƪƏʶ˕
_˃˜^Əʿ_˲ʾ˰ƪ˻^ˇ̅ >آL_PD^QDࠇ SXࣞ_VXQX^ EX
_UDࠇQ^ QD_UX^WDࠇ ުLN_NHQD^ NL_PXJDPDࠇUD^VDӔ@(୷ʊऩ
ɫɣʉɮʉʂɾʍʆƐɸɳɮഐಋɶɣ)Ƒʿ_˲ʾ
˰ƪ˻ˇƏ˜ƪ^˞ >NL_PXJDPDࠇUDVD QDࠇ^QX@(ɥʨ
ಋɶɮʉɣ)Ƒʿ_˲ʾ˰ƪ˻^ˇƪ˽Ə^˦̅˰ƪƏ
˜_ʿ˽^Əˉ_˻˼ >NL_PXJDPDࠇUD^VDࠇUX ^SLPPDࠇ QD
_NLUX^ آL_UDUL@(ɥʨಋɶɣʇɬʎ֓ɰʅɮʪ)Ƒ
^ʿ˲Əʾ_˽̅ >^NLPX JD_UXӔ@ǈໞǉՔɫ६ʫʅ
ˇ́
৮ʣ
ɪʇʉʪƑՔɫ॰॰ɸʪƑऐɫ६ʫ६ʫʇʉʪƑʸ
_˜ƪ^Ə˩ˇ˲˞ˢƏʿ_˲^˞Ə˧_˂̅^˃̅Ə_ʽ
ʶ˕ʔʵƪ˕ˑƪ^Əʿ˴ƪƏʾ_˼˫ƪ̅^˘ʵ >ުX
_QDࠇ^ SXࣞVDPXQXED NL_PX^QX ֝X_JXӔ^NHӔ _NDL˞ࠇWWDࠇ^
NLPRࠇ JD_ULEHࠇQ^WL@(ڔʍ๟ɶɣʡʍʱෂਣɸʪʚʈ
యʂʅʣʂɾʨƐՔɫ६ʫʅ॰॰ɶʅɣʪʧ)Ƒ˕ _ʔ
ʳ˞Ə˶̅^˞Ə_ˠƪ^˾ƪ̅˘ʵƏ_ˋƪƏˇʸ˞^
Əˉʷ_ʽ˼^ʽƪƏ^ʿ˲Əʾ_˽̅^ˣˊ >I_IDQX MDQ
^QX _QRࠇ^UHࠇQWL _VXࠇ VDXQX^ VL ࣞ_NDUL^NDࠇ ^NLPX JD_UXP^
SDȹL@(޶֯ʍೊՔɫߥʂɾʇɣɥാʩ < ɴɥƔܾ
Ϟ >ɫടɰɾʨऐɫ६ʫ६ʫɸʪʎɹɿ)Ƒ
ʿ_˲˂ˁ^˽ >NL_PXJXNX^UX@ǈ෠ǉऐƑॴजƑǄɬʡ
ɲɲʬ (Ԡऐ)ǅʍձƑǄԠऐʡݛɰʅƯǆϟߥࡆξഐ
ڶǇǅʍձƑ_˝̅ˀ̅^˰ƪƏʿ_˲˂ˁ˽^˞Ə_ʽʶ^
˶Ə^˲˞˽Ə_˒ʶʶ˓ >_QLӔJLP^PDࠇ NL_PXJXNXUX
^QX _NDL^MD ^PXQXUX _GDLުLٓL@(ऩԨʎऐʍನɶɣʍ
ɫਫ਼φࡥ๗ <Ԡ๗ >ʆɡʪ)Ƒʿ_˲˂ˁ˽^˞Ə_ʽ
ʶ^˶ˢ˽Əˉ_ʿ̅^˰ƪƏˢ_ˑ˻˼ >NL_PXJXNXUX
^QX _NDL^MDEDUX آL_NLP^PDࠇ ED_WDUDUL@(ऐɫನɶɮʉ
ɰʫʏफ़Ԩʎୟʫʉɣ < ऐɫನɶɰʫʏɲɼफ़Ԩ
ʎୟʫʪʡʍɿ >)Ƒ
ʿ_˲˂˰ƪ >NL_PXJXPDࠇ@ǈ෠ǉࢬऐࠖƑ˥_ʿ˛ʷ
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˞^Əʿ_˲˂˰ƪ^Ə˜˼˘ʵƏʸ_ˢʶ^ʽˢʶƏ_
ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >EL_NLGXPXQX^ NL_PXJXPDࠇ
^ QDULWL ުX_EDL^NDEDL _آHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(ટʍɮɺʊ < ટ
ɫ >ࢬऐࠖʊʉʂʅƐʒɮʒɮɶʅɣʪʧ)Ƒ
ʿ_˲˂˰ƪ^̅ >NL_PXJXPDࠇ^Ӕ@ǈحǉࢬऐʆɡʪƑࢬ
ઔʆɡʪƑ୩׉ɫʉɣƑǄԠɫࢬɴɣǅʍձƑʿ_˲
˂˰ƪ^̅˒Əˠƪ_̅Əˉƪ˸ƪˇ˞ >NL_PXJXPDࠇ
^QGD QRࠇ_Ӕ آLࠇMXࠇVDQX@(ࢬऐʆɡʪɪʨѕʡࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒʿ_˲˂˰ƪ˜ƪ^˞ >NL_PXJXPDࠇQDࠇ^QX@(୩׉
ʎࢬɴɮʉɣ < ࢬऐʆʉɣ >)Ƒʿ_˲˂˰ƪ^˞Ə
ˉʷ_ʽƪ˻˞ >NL_PXJXPDࠇ^QX Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(୩׉ɫ
ʉɮʅ < ࢬઔࠖʆ > ެɧʉɣ)Ƒʿ_˲˂˰ƪ^Ə˩
_ˋ >NL_PXJXPDࠇ^ SXࣞ_VX@(୩׉ʍʉɣࠖ < ࢬઔʆɡ
ʪऩ >)Ƒ^˛ʷˁƏʿ_˲˂˰ƪ^ʽƪƏˑ_˜˰˻^
˞ >^GXNX NL_PXJXPDࠇ^NDࠇ WD_QDPDUD^QX@(ɡʲʝʩ
୩׉ɫʉɪʂɾʨ๪ʠʉɣ <๪ʝʫʉɣ >)Ƒ
ʿ_˲ˁ˻^ˉ >NL_PXNXUD^آL@ ǈ෠ǉՔ׺໧ɸʪɲʇƑ
׺ఆɸʪɲʇƑऐ໧ɸʪɲʇƑ޻ɣఆʟɲʇƑǄԠފ
ɶǅʍձɪƑ˨_˟ƪ˶^Ə˥_˅ƪ̅˕ʔʳ˞^Əˁ
˚ʷˉƏ˜ƪ_ʶ^Əʿ_˲ˁ˻^ˉƏ_ˉƪʼƪ^˽ >EX
_QHࠇMD^ EL_NRࠇQˤDQX^ NXࣞWXآL QDࠇ_L^ NL_PXNXUD^آL _آLࠇުRࠇ
^UX@(൒ढʎટʍ޶ʍɲʇʆƐɣʃʡఆʲʆ < ׺ఆ
ʱɶʅ >ɩʨʫʪ)Ƒ
ʿ_˲˂˼^ˇ̅ >NL_PXJXUL^VDӔ@ǈحǉՔʍவʆɡʪƑ
њͿਂʆɡʪƑͿʫʆ׉ɫଫʠೝɰʨʫʪ޻ɣʆɡ
ʪƑٵʪʊ௲ʒʉɣƑǄԠ׺ɶǅʍձƑʸ _˞^Ə˩_ˋ˞^
Əˣ_˜^ˉʹƪƏʿ_˲˂˼ˇ^˞Əˉʷ_ʽ˻˞ >ުX_
QX^ SXࣞ_VXQX^ SD_QD^آHࠇ NL_PXJXULVD^QX Vw ࣞ_NDUDQX@(ɼ
ʍऩʍ໿ʎͿʫʆ׉ɫଫʠೝɰʨʫʪʚʈՔʍவ
ʆƐടɮɲʇɫʆɬʉɣ)Ƒʶ˕_˃̅^Əʿ_˲˂˼
^ˇ̅ >ުLN_NHӔ^ NL_PXJXUL^VDӔ@(ಝ࣭ʊՔʍவʆɡ
ʪ)Ƒʿ_˲˂˼^ˇ˽Əˣ_˜^ˉ >NL_PXJXUL^VDUX SD_
QD^آL@(Քʍவʉ໿)Ƒ^ʴʶ˝Əʿ_˲˂˼^ˇʽƪƏ
ˉʷ_ʽʸ˜ >^ުDLQL NL_PXJXUL^VDNDࠇ Vw ࣞ_NDXQD@(ɼʲ
ʉʊՔʍவʊ޻ɥʉʨެɥʉ)Ƒ˕_ʔʳ˞Əʼƪ˻
^̅Ə_ʸʶ˩ˋ^˞Ə_ʴʸ^˼˜̅ˀƏ_ˉƪƏʼƪ
^˽Ə^˲˞Ə^˱˽ʽƪƏʿ_˲˂˼ˇ^˞Ə˜_˻^˞
>I_IDQX ުRࠇUD^Ӕ _ުXLSXVX^QX _ުDX^ULQDӔJL _آLࠇ ުRࠇ^UX ^
PXQX ^PLUXNDࠇ NL_PXJXULVD^QX QD_UD^QX@(޶֯ʍɣ
ʉɣ௻Յʩʍ௟է׺໧ʱٵʪʇՔʍவʆɾʝʨʉ
ɣ)Ƒ_́ƪƏˑ̅^ʾ̅Ə_ʴʸ^˼Əˉ_˱˽^ʽƪƏʿ
_˲˂˼^ˇ̅˒Əʿ_˲˂˼ˇƏ˜ƪ̅^˺ƪ˝Ə_ˢ
̅^˞̅Ə_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >_ZDࠇ WDӔ^JDӔ _ުDX^UL
آL_PLUX^NDࠇ NL_PXJXUL^VDQGD NL_PXJXULVD QDࠇӑ^MRࠇQL _
EDQ^QXQ _VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(؛φऩʊ׺໧ʱɴɺʪ
ʇՔʍவɿɪʨƐՔʍவʊ޻ʮʉɣʧɥʊ߈ʡ <
ѕɪ >ɶʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒʿ_˲˂˼ˇ^˞Ə˜_˻^
˞ >NL_PXJXULVD^QX QD_UD^QX@(೜ቁʆԀʨʉɣ)Ƒ^ʴ
ʶ˝Əʿ_˲˂˼^ˇƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^ުDLQL NL_
PXJXUL^VD ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɡʲʉʊ೜ቁʉɲʇʎʉ
ɣ)Ƒ
ʿ_˲˂˼^˲˞ >NL_PXJXUL^PXQX@ǈ෠ǉՔʍவʉɲ
ʇƑͿʫʉɲʇƑ
˾̅
໗
˥̅
ቁʍ࣮ʊੇɧʉɣɲʇƑ_ˑ
̅ʾ˕ʔʳ^ˢƏʶ_ˁ^ˇ˜Əˉ_˜ˉ˘ʵ^Ə˜_ʿ
ʼƪ˽^Əˉ_˜ˑ^Ə˱˽ʽƪƏ_˧̅^˚ƪƏʿ_˲
˂˼^˲˞_˒ƪ >_WDӔJDˤD^ED ުL_NX^VDQD آL_QDآL ࣞWL^ QD
_NLުRࠇ^UX آL_QDWD^ PLUXNDࠇ _֝XQ^WRࠇ NL_PXJXUL^PXQX_
GDࠇ@(φऩ޶ʱ঩਀ʆ൸ɮɶʅɶʝʂʅ֓ɣʅɩʨ
ʫʪ޵ʱٵʪʇƐॹʊՔʍவʉɲʇɿʧ)Ƒ
ʿ_˲ˇƪ^ˇƪ >NL_PXVDࠇ^VDࠇ@ǈഃǉज໌ʱԈɷʅऐ
ɫ๮ʀહɪʉɣɴʝƑ_ʿ˷ƪ^˶Əˉ_˚ʷ˲^˘ƪ
˻Əʿ_˲ˇƪˇƪ^ˉƏ˲˕_˚ʷ^Əʸ_˘ʵˉʷ
ʽ˻̅^˫ƪ˘ʵƏ_ʽ̅˞^˰ʶƏ_˘ʵƪƏʸˇƪ
^ˉƏ_˫ƪ⊦ ˒ƪ >_NMXࠇ^MD آL ࣞ_WXPX^WHࠇUD NL_PXVDࠇVDࠇ^
آL PXW_WX^ ުX_WLVL ࣞNDUDP^EHࠇWL _NDQQX^PDL _WLࠇ ުXVDࠇ^آL
_EHࠇ⊦GDࠇ@(ܩ௪ʎ૝ɪʨज໌ʱԈɷʅʀʂʇʡ๮ʀ
હɪʉɣʍʆƐजৈʊࠬʱ܏ʮɺʅɣʪʧ)Ƒ
ʿ_˲ˈ˝^˶˩ˋ >NL_PXȷDQL^MDSXࣞVX@ǈ෠ǉҍӜʆӎ
ɶɣऩƑ෢ʪɮӎɶɣऩƑ^ʴ˨ˊʹƪ˶Əʶ˕_˃
̅^Əʿ_˲ˈ˝^˶˩ˋƏ˶_˿ƪ˕^ˑ >^ުDEXȹHࠇMD
ުLN_NHӔ^ NL_PXȷDQL^MDSXࣞVX MD_URࠇW^WD@(ɩড়೫ɴʲʎ
ಝ࣭ʊ෢ʪɮʅӎɶɣऩʆɡʨʫɾ)Ƒ
ʿ_˲ˇ˝^˶̅ >NL_PXVDQL^MDӔ@ǈحǉऐɫ६ʫ६ʫ
ʇɶʅӎɶɣƑ෢ʪɮӎɶɣƑՄɶɣƑǄԠՄɶǅ
ʍձƑ_ʿ˷ƪ^˶Ə_ʶƪƏˏƪ˞^Əˉʷ_ʽ˼^Əʶ
˕_˃̅^Əʿ_˲ˇ˝^˶̅ >_NMXࠇ^MD _ުLࠇ VRࠇQX^ VL ࣞ_NDUL
^ ުLN_NHӔ^ NL_PXVDQL^MDӔ@(ܩ௪ʎວɣࣁਟ < ܾϞ >
ɫടɰʅऐɫ६ʫ६ʫʇɶʅಝ࣭ʊՄɶɣ)Ƒʿ_˲
ˇ˝˶^˞Ə˜_˻^˞ >NL_PXVDQLMD^QX QD_UD^QX@(Մ
ɶɮʅԀʨʉɣ)Ƒ
ʿ_˲ˇ˥^ˇ̅ >NL_PXVDEL^VDӔ@ǈحǉɥʨɴʒɶɣ
(ऐາɶɣ)ƑʉʲʇʉɮາɶɣƑ^ʸ˶̅˃ƪ˞Ə
_ʼƪ˻^̅Ə^˶ƪ˜Ə_ˑ̅^ʾƏ˞_ʽ^˼˘ʵƏʿ
_˲ˇ˥ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >^ުXMDӔNHࠇQX _ުRࠇUD^Ӕ ^MDࠇQD
_WDӔ^JD QX_ND^ULWL NL_PXVDELVD^QX QD_UD^QX@(ढɾʀ
ɫ֟ʨʫʉɣўʊφऩިɴʫʅƐऐາɶɮʅԀʨ
ʉɣ)Ƒʿ_˲ˇ˥^ˇƏ_˜ƪ^˞ >NL_PXVDEL^VD _QDࠇ^
QX@(ऐາɶɮʉɣ)Ƒʿ_˲ˇ˥^ˇƏ^˦̅˰ƪƏ_ˇ
̅ˉ̅ˢ^Ə˦_ʿ˘ʵ^Əˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼Əʶ_
ːƪ^˽˖ʻƪ >NL_PXVDEL^VD ^SLPPDࠇ _VDӔآLPED^ SL ࣞ_
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NLWL^ SĖ_WX^PDQDNDPXUL ުL_ȷRࠇ^UXْRࠇ@(ऐາɶɣߢʎ
ޔসʱચɣʅౡԨছʱѤʮʫʪɼɥɿ)Ƒ
ʿ_˲ˇ˻ƪ^̅ >NL_PXVDUDࠇ^Ӕ@ǈحǉɡʂɴʩɶʅɣ
ʪƑ܊ʕʨɹƐʡʂɾɣʕʨʉɣƑʅʨʮɹƐࣼ ʩງ
ʅʉɣƑ਴ऩʱลɶɮΑɥƑʸ _˶^ʿ˩ˋƏ˶_˽̅
˛ʷ^Əʶ˕_˃̅^Əʿ_˲ˇ˻ƪ^̅Əˑƪ_̅˚ʷ
̅^Ə˸ƪƏ^˦˻ʶƏ˕_ʔʵƪ˽̅ >ުX_MD^NLSXࣞVX
MD_UXQGX^ ުLN_NHӔ^ NL_PXVDUDࠇ^Ӕ WDࠇ_QWXӑ^ MXࠇ ^SLUDL I_
˚ࠇUXӔ@(װߡʀɿɫಝ࣭ʊɡʂɴʩɶɾ१ҾʆƐ܊
ʕʨʉɣƑઃʇʆʡʧɮೝɬ܏ʂʅɮʫʪ)Ƒʿ_˲
ˇ˻ƪ^˽Ə˩_ˋ >NL_PXVDUDࠇ^UX SXࣞ_VX@(ɡʂɴʩɶ
ɾƐ฀੄ʕʨʉɣऩ)Ƒ
ʿ_˲ˇ́^ˀ >NL_PXZDZD^JL@ǈ෠ǉ׉ਓɭƑֵߚʍ
฽Ԉɫɶʅ๮ʀહɪʉɣɲʇƑ_ʿ˷ƪ^˶Ə^˞̅˘
ʵ˽Ə˶_˽^˸ƪƏʿ_˲ˇ́^ˀƏ_ˉƪ^Ə˜_˻̅^
ˇƪ >_NMXࠇ^MD ^QXQWLUX MD_UX^MXࠇ NL_PXVDZD^JL _آLࠇ^ QD
_UDQ^VDࠇ@(ܩ௪ʎѕژɪ׉ਓɭɫɶʅʉʨʉɣ)Ƒ೜
ΜƑऐధɶʅऐɫ๮ʀહɪʉɣɲʇƑʿ_˲ʴƪ^˼
>NL_PXުDࠇ^UL@(׉ਓɭ)ʇடɷƑ
ʿ_˲ˉʽ˻ƪ^̅ >NL_PXآLNDUDࠇ^Ӕ@ǈحǉɥʨࠦɶɣƑ
ʡʍɴʒɶɣƑ
́˥
༽ɶɣƑ
ˍʿ
ࠦ
ˢˁ
ᄰʇɶʅʪƑʿ_˲ˉʽ
˻ƪ^ˇ̅ >NL_PXآLNDUDࠇ^VDӔ@ ʇʡɣɥƑ˕_ʔʳ̅^
˃̅Ə˲ƪ_˽^Əˑ_˫ƪ^Əˣ_˻ˉ^˘ʵƏˑ_̅ʾ
^ˉƏ_˫ƪ^˞̅˛ʷƏʿ_˲ˉʽ˻ƪ^˞Ə˝_ˢ˻
˞ >I_IDӔ^NHP PXࠇ_UX^ WD_EHࠇ^ SD_UD^آL ࣞWL _WDӔJD^آL _EHࠇ
^QXQGX NL_PXآLNDUDࠇ^QX QL_EDUDQX@(޶֯੷ʱʞʲʉ
ທʊࡰɶʅ < ۼɪɺʅ > φऩʆɣʪɫƐɥʨࠦ
ɶɮʅऎʪɲʇɫʆɬʉɣ)Ƒʿ_˲ˉʽ˻ƪ^ˇƏ_
˜ƪ^˞ >NL_PXآLNDUDࠇ^VD _QDࠇ^QX@(ɥʨࠦɶɮʉɣ)Ƒ
ʿ_˲ˉʽ˻^ˇƪƏ^˩ˏƪƏˇ_ʿ˽^Ə˞˲ >NL_
PXآLNDUD^VDࠇ SXࣞVRࠇ VD_NLUX^ QXPX@(ऐɴʒɶɣʇɬ
ʎ࠴ʱϕʟ)Ƒʿ_˲ˉʽ˻ƪˇ^ʽƪƏʸ_ʿ^˜ƪƏ
^ˣ˼ˢ >NL_PXآLNDUDࠇVD^NDࠇ ުX_NL^QDࠇ ^SDULED@(ɥʨ
ࠦɶɪʂɾʨу௚ʗۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
^ʿ˲Əˉ_˜ƪ^ˋ̅ >^NLPX آL_QDࠇ^VXӔ@ǈໞǉऐʱ܏
ʮɺʪƑऐʱɼʬɧʪƑऐʱφʃʊɸʪƑ_ʿ˹ƪ
˒ʶ^ˇƏ^ʿ˲Əˉ_˜ƪ^ˉʹƪ˘ʵƏ^ˑ˘ʵˣ˼
_˒ƪ >_NMRࠇGDL^VD ^NLPX آL_QDࠇ^آHࠇWL ^WDWLSDUL_GDࠇ@(ا
ଡ઻ວɮऐʱ܏ʮɺʅ൑ʨɶʅɣɬʉɴɣʧ)Ƒ
^ʿ˲Əˉ_˜ʸ̅ >^NLPX آL_QDXӔ@ǈໞǉՑ٥ʱࠪʪƑ
Ǆऐʱ૦໾ɴɺʪƑऐʱ܏ʮɺʪǅʍձƑ_˧̅˒
ʶ˜ʿƏˋƪ^Ə˕_ʔʳ˞^Əʿ˲Əˉ_˜ʸ̅˘ʵ
Ə˅ƪˉ^ˢƏ_ʽʶʼƪ^˽ >_֝XQGDLQDNL VXࠇ^ I_IDQX
^ NLPX آL_QDXQWL NRࠇآL^ED _NDLުRࠇ^UX@(Ѽཅʆ࢟ࠬൢ
੠ʍ޶֯ʍՑ٥ʱࠪʪɾʠʊѱ޶ʱయʂʅɩʨʫ
ʪ)Ƒʸ_˶^˞Ə^ʿ˲Əˉ_˜ʸ̅˘ʵƏˉƪƏ˫ƪ
^̅˛ʷƏ˲˕_˚ʷ^Əˉ_˜ƪ˻˞ >ުX_MD^QX ^NLPX
آL_QDXQWL آLࠇ EHࠇ^QGX PXW_WX^ آL_QDࠇUDQX@(ढʍՑ٥ʱ
ʇʬɥʇɶʅɣʪʍɿɫƐʀʂʇʡՑ٥ɫࠪʫʉ
ɣ)Ƒ
ʿ_˲ˉ˦^˼Ə_ˋ̅ >NL_PXآLSL^UL _VXӔ@ǈໞǉιʍ׿
܏ɫ·ɮʉʩƐ۲ʨʫʪʧɥʊԈɷʪƑ_˅ƪ^˲˞
ˢƏʸ_˨^˧ʳʶƏ_ˋƪ^ʽƪƏʿ_˲ˉ˦^˼Ə_ˋ
̅^˒ƪ >_NRࠇ^PXQXED ުX_EX^IDL _VXࠇ^NDࠇ NL_PXآLSL^UL
_VXQ^GDࠇ@(ڑɣʡʍʱ੝अɣɸʪʇιʍ׿܏ɫ·ɮ
ʉʩƐ۲ʨʫʪʧɥʊԈɷʪʧ)Ƒ
ʿ_˲ˉ˻˻^˞ >NL_PXآLUDUD^QX@ǈໞǉѼශʆɬʉɣƑ
ऐɫ๮ʀહɪʉɣƑੇɧʨʫʉɣƑʴ_˲ˇ^˞Ə
ʿ_˲ˉ˻˻˲^˘ʵ˽Əʶ_ˇ̅^˶ƪƏˣ˾ƪ_˖ʻ
ƪ >ުD_PXVD^QX NL_PXآLUDUD^PXWLUX ުL_VDӑ^MDࠇ SDUHࠇ_
ْRࠇ@(ச૽ɫɶʅՔഒɫ·ɮѼශʆɬʉɪʂɾʍʆ
ೊϙʗۼʂɾʍɿʧ)Ƒʿ_˲ˉ˻˻̅^˛ʷƏ_˨ƪ
^˸ƪƏ_ˣƪ^Ə˧ʶƏ_˫ƪ >NL_PXآLUDUDQ^GX _EXࠇ^
MXࠇ _SDࠇ^֝XL _EHࠇ@(ѼශʆɬʉɣʍɪƐߙɭɶʩɶʅ
<ߙʱɲɸʩ܏ʮɺʅ >ɣʪ)Ƒ
ʿ_˲^ˉ˽ >NL_PX^آLUX@ǈ෠ǉɯɹʃɮ (؀ऺʃɮ)ɲ
ʇƑɯɹʪ (؀ऺʪ)ɲʇƑ޶֯ɫʟɹɪʪɲʇƑ޶
֯ɫɷʫʅ֓ɮƑɸʌʅօʨɥɲʇƑՔɫɮɶʢ
ɮɶʢɸʪɲʇƑՔɫ
ʶ˻
ѭ
˒
ງʃɲʇƑǄԠƔ᳤ʩǅʍ
گখڶʍ൒ё >L@ ʇ >X@ ɫёΦ୎୭ (metathesis) ʱ
՟ɶɾʡʍƑ˶_˻^˫ƪƏ˝_˨̅˘ʵ̅˰ƪ^Ə˶
ƪ_˙ʵ̅^Əʿ_˲^ˉ˽Ə_ˉƪ^Ə˜_ʿˋ >MD_UD^EHࠇ
QL_EXQWLPPDࠇ^ MDࠇ_GLӔ^ NL_PX^آLUX _آLࠇ^ QD_NLVX@(޶֯
ʎऎʪʇɬʊʎ಴ɹʟɹɪʂʅ֓ɮ)Ƒ޶֯ɫɷ
ʫ (ࣅʫ) ʅ֓ɮɲʇƑɸʌʅɴɪʨɥɲʇƑǄԠ
᳤ʩʍձǅʇʍজɫɡʪǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑ˶_˻
˥^˞Əʿ_˲^ˉ˽Ə_ˋƪ^Ə˦̅˰ƪƏ˝_˓^˞Ə^
ʴ˽ˣˊƏ_˒ƪ^ˢƏʿƪ^Əˉ_ʿ^˼_˺ƪ >MD_UDEL
^QX NL_PX^آLUX _VXࠇ^ SLPPDࠇ QL_ٓL^QX ^ުDUXSDȹL _GDࠇ^
ED _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^ULMRࠇ@(޶֯ɫʟɹɪʪߢʎ௺ɫɡʪʎ
ɹɿʬɥɪʨՔʱʃɰʬʧ)Ƒ˝_˨̅˘ʵ˽^Əʿ
_˲^ˉ˽Ə_ˉʹƪ^˽_˜ƪ >QL_EXQWLUX^ NL_PX^آLUX _
آHࠇ^UX_QDࠇ@(ऎʧɥʇɶʅʟɹɪʂʅɣɾʍɿʉɡ)Ƒ
˶_˻^˫ƪƏ˝_˓^˞Ə̅_ˊ^˽ʾƪƏʿ_˲^ˉ˽Ə
_ˋ̅^˒ƪ >MD_UD^EHࠇ QL_ٓL^QX ުQ_ȹL^UXNDࠇ NL_PX^آLUX
_VXQ^GDࠇ@(޶֯ʎ௺ɫࡰʪʇɯɹʃɮʧ < ɯɹʪʧ
>)Ƒ
ʿ_˲ˉ˽ʽƪ^ˉ˽Ə_ˋ̅ >NL_PXآLUXNDࠇ^آLUX _VXӔ@
ǈໞǉՔɫɮɶʢɮɶʢɸʪƑՔɫ
ʶ˻
ѭ
˒
ງʃƑʟɶʢ
ɮɶʢɸʪƑʿ _˲^ˉ˽ >NL_PX^آLUX@ʍ ABCDEFCD
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ʿ_˲ˉ˽ʽƪ^ˉ˽Ə_ˋ̅
ثʍࡥڊƑǄԠ᳤ʩƔಓ᳤ʩǅʍձɪƑ˶_˻^˫ƪ
Ə̅_˳ƪ˰^Əˣ_˜ˉʿ^Ə˰_˰˽^ʽƪƏʿ_˲ˉ
˽ʽƪ^ˉ˽Ə_ˋ̅ >MD_UD^EHࠇ ުP_PHࠇPD^ SD_QDآL ࣞNL
^ PD_PDUX^NDࠇ NL_PXآLUXNDࠇ^آLUX _VXӔ@(޶֯ʎƐʀʦ
ʂʇ೿ࠛʱʑɮʇƐՔɫɣʨɿʂʅ
ˋ
ቶʌʅ֓ɣʅ
օʨʂʅɮɶʢɮɶʢɸʪ)Ƒ
ʿ_˲^ˉ˽Ə_ˋ̅ >NL_PX^آLUX _VXӔ@ ǈໞǉʟɹɪʪ
(ഖ)Ƒ޶֯ɫɷʫ (ࣅʫ) ʅ֓ɮƑ_˧̅˒ʶƏˋ
ƪ^Ə˕_ʔʳƪƏ˛ʷƪ^˞Ə^ʸ˲ƪƏ^˚ʷƪ˽
Ə˜_˻̅^ʽƪƏʿ_˲^ˉ˽Ə_ˋ̅⊦ ˒ƪ >_֝XQGDL
VXࠇ^ I_IDࠇ GXࠇ^QX ^ުXPXࠇ ^WXࠇUX QD_UDӔ^NDࠇ NL_PX^آLUX _
VXQ⊦GDࠇ@(Ѽཅʂɲ <ੂƧʂ޶ >ʎ߭ഒʍ޻ɣ૾ʩ
ʊʉʨʉɪʂɾʨʟɹɪʪ <ഖ >ʧ)Ƒ
ʿ_˲ˌƪ^́̅ >NL_PXȷXࠇ^ZDӔ@ ǈحǉऐֽɣƑ๪
ʡɶɣƑʿ_˲ˌƪ^˶̅ >NL_PXȷXࠇ^MDӔ@ ʇʡɣɥƑ
˕_ʔʳ˞Ə˨ƪ^ʽƪƏʶ˕_˃˜^Əʿ_˲ˌƪ^́
̅ >I_IDQX EXࠇ^NDࠇ ުLN_NHQD^ NL_PXȷXࠇ^ZDӔ@(޶֯ɫ
ɣɾʨಝ࣭ʊऐֽɣ)Ƒʿ_˲ˌƪ́˜ƪ^˞ >NL_
PXȷXࠇZDQDࠇ^QX@(ऐֽɮʉɣ)Ƒʿ_˲ˌƪ^́Ə^˜
˽̅ >NL_PXȷXࠇ^ZD ^QDUXӔ@(ऐֽɮʉʪ)Ƒʿ _˲ˌƪ
^́˽Ə˩_ˏƪ^Ə˱ˇ̅˛ʷ >NL_PXȷXࠇ^ZDUX SXࣞ_
VRࠇ^ PLVDQGX@(ऐֽɣऩʎɣɣɰʫʈ)Ƒʿ _˲ˌƪ^́
ʽƪƏˑ̅ʾˉ̅Ə_˫ƪ˻^˼̅ >NL_PXȷXࠇ^ZDNDࠇ
_WDӔJD^آLP _EHࠇUD^ULӔ@(ऐֽɰʫʏφऩʆʡɣʪɲʇ
ɫʆɬʪ <֟ʨʫʪ >)ƑऐֽɣƑΜऐʆɡʪƑऐࣤ
೟ʆɡʪƑ_́ƪ̅˛ʷ^ƏʴʸƏ_ˉƪ^Ə˕_ʔʵƪ
˽^ʽƪƏʿ_˲ˌƪ^́̅_˖ʻƪ >_ZDࠇQGX^ ުDX _آLࠇ^
I_˚ࠇUX^NDࠇ NL_PXȷXࠇ^ZDQ_ْRࠇ@(؛ɫ߈ʍໞʫ < னໞ
ʫƑட౦ࠖ >ʱɶʅɮʫɾʨऐֽɣʲɿʧ)Ƒ
^ʿ˲Əˋ_ˁ˕˖ʳƪˇ˼̅ >^NLPX VXࣞ_NXWْDࠇVDULӔ@
ǈໞǉऐɫʀʁ (ণণ)ʊ๰ɴʫʪƑՔɫ׆ɣɼɥʊɴ
ʫʪƑऐɫ਽ʀݛɪʫʪƑऐʍ޻ɣɫˋ_ˁ˕˖ʳƪ
ˇ˼̅ >VXࣞ_NXWْDࠇVDULӔ@(਽ʀݛɪʫʪƑചƧʊݛɪ
ʫʪ) ʍձƑʸ_˼̅˰ƪ^Əʿ˲Əˋ_ˁ˕˖ʳƪˇ
˼˘ʵ˽^Ə˜_ʽ˶˨^˼Ə_ˉʹƪ^˒ƪ >ުX_ULPPDࠇ
^ NLPRࠇ VXࣞ_NXWْDࠇVDULWLUX^ QD_NDMDEX^UL _آHࠇ^GDࠇ@(ɼɣ
ʃʊऐʍ޻ɣʱ਽ʀݛɪʫʅ઺ୣʆɯʫʅɶʝʂ
ɾ <઺ୣʣʕʫƑಝۼѓ >ɶɾʍɿ)Ƒ
^ʿ˲Əˋ_˻^ˋ̅ >^NLPX VX_UD^VXӔ@ǈໞǉՔഒʱ६
ʫ६ʫʇɴɺʪƑ
ˋʾ
॰
ˋʾ
॰ɶɣՔഒʊɸʪƑՔഒʱ
ˇ́
৮
ʣɪʊɸʪƑ॰॰ɸʪƑ̅_˰ƪ^˲ˠƪƏ˕_ʔʳ
ʶ˘ʵ^Ə˶_˜ˁ˚ƪƏˢˉʿ^Əʿ˲Əˋ_˻^ˉˢ
>ުP_PDࠇ^PXQRࠇ I_IDLWL^ MD_QDNXWRࠇ EDآL ࣞNL^ NLPX VX_UD
^آLED@(ನළɶɣഐʱअʘʅƐ٥ʉƐ·ɣɲʇʱൾʫ
ʅՔഒ <ऐ >ʱˋʾ॰ˋʾ॰ɶɮɴɺʉɴɣ <६ʫ६ʫʇ
ɴɺʉɴɣ >)Ƒ_˸ƪ^˧˽̅Əʴ_˱^Əʽ_ˊ̅^Ə
˧_ʽ^˼˘ʵƏ^ʿ˲Əˋ_˻^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ >_MXࠇ
^֝XUXӔ ުD_PL^ ND_ȹLӔ^ ֝Xࣞ_ND^ULWL ^NLPX VX_UD^VXQWL _
EHࠇ@(೿໠ʊʡ௬ʩ < ஂʡ๡ʒ >Ɛɼʧ೿ʊऽɪʫ
ʅՔഒʱ
ˇ́
৮ʣɪʊɶʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒ
^ʿ˲Əˋ_˼^˽̅ >^NLPX VX_UL^UXӔ@ ǈໞǉٿՔʊʉ
ʪƑٿՔʄɮƑऐɫ६ʫʪƑҍӜʊʉʪƑɸɫɸɫ
ɶɣ < ॰॰ɶɣ > ՔഒʊʉʪƑ˶_˻^˫ƪƏ˜_ʿ
˫ƪ^˞Əʸ_˶^˞Ə˱_˻^˼ʽƪƏ^ʿ˲̅Əˋ_˼^
˽̅ˣˊ >MD_UD^EHࠇ QD_NLEHࠇ^QX ުX_MD^QX PL_UD^ULNDࠇ
^NLPXQ VX_UL^UXPSDȹL@(޶֯ʎ֓ɣʅɣʪɫƐढɫ
ٵɧɾʨऐʡ६ʫʅٿՔʊʉʪʆɶʦɥ)Ƒ
ʿ_˲^ˌ˽ʶ >NL_PX^ȷXUXL@ ǈ෠ǉऐʱ܏ʮɺʪɲ
ʇƑֶ ອɸʪɲʇƑ_ʸ̅^˟˞Ə_ʿ˹ƪ˒ʶ^ˇƪƏ
ʿ_˲^ˌ˽ʶƏ_ˉƪƏʼƪ^˽̅˒^Əʶ˕_˃˜^Ə
ʸ_˻ƪ˱^ˇ̅_˒ƪ >_ުXQ^QHQX _NMRࠇGDL^VDࠇ NL_PX^
ȷXUXL _آLࠇުRࠇ^UXQGD ުLN_NHQD^ ުX_UDࠇPL^VDQ_GDࠇ@(ɼʍ
ўʍاଡ੷ʎऐʱ܏ʮɺʅֶອɶʅɩʨʫʪʍʆ
ಝ࣭ʊ঺ʝɶɣʧ)Ƒ
ʿ_˲˒ƪ^˼ >NL_PXGDࠇ^UL@ǈ෠ǉɥɾɾʌ (୎ऎ)Ƒ݈
ʂɾʝʝʆऎʅɶʝɥɲʇƑǄԠƔɾʎʫ <ժʫ >ǅ
ʍ୎ᤛɪƑǄɾʎʫǅʎ_Ưਵఔ໇ <ˑˡ˾˘ >ʅɡ
ʩɰʪƑවƐ1738ǅʍձɪƑ˰ ƪ_ˌ̅^Əˣ_˜^ˉƏ
_˫ƪˑ̅^˛ʷƏʶ_˓˞^Ə˰_˛ʸ^˽Ə˝_˨ˑ^˸
ƪƏʿ_˲˒ƪ^˼Ə_ˉƪ˫ƪ >PDࠇ_ȷXP^ SD_QD^آL _
EHࠇWDQ^GX ުL_ٓLQX^ PD_GX^UX QL_EXWD^MXࠇ NL_PXGDࠇ^UL _
آLࠇEHࠇ@(φ࢏ʊ໿ɶʅɣɾɫƐɣʃʍԨʊऎɾʍɪƐ
ʸˑˑ˟
୎ऎɶʅ < ݈ʂɾʝʝऎʅɶʝʂʅ > ɣʪʧ)Ƒ^
ʿ˴ƪƏ_ˑƪ˽̅ >^NLPRࠇ _WDࠇUXӔ@(ɥɾɾʌɸʪƑ
࡯ृɸʪ)ʇʡɣɥƑ
ʿ_˲˒ƪ^˼Ə_ˋ̅ >NL_PXGDࠇ^UL _VXӔ@ǈໞǉɥʇɥ
ʇɸʪƑɥʃʨɥʃʨɸʪƑʇʬʇʬʇ֟ුʩɸ
ʪƑ࡯ृɸʪƑˣ _˜ˉ^˞Əʸ_˲˕^ˇ˘ʵƏʿ_˲˒
ƪ^˼Ə_ˋ̅^˃̅Əˉ_ʿƏ˫ƪ^ˑ >SD_QDآL^QX ުX_
PXV^VDWL NL_PXGDࠇ^UL _VXӔ^NHӔ آL ࣞ_NL EHࠇ^WD@(໿ɫ෮ా
ɣʍʆƐʇʬʇʬʇ֟ුʩɸʪʝʆടɣʅɣɾ)Ƒ
ʿ_˲˒ʽƪ^̅ >NL_PXGDNDࠇ^Ӕ@ǈحǉՔΦɫ܊ɣƑʿ _˲
˒ʽƪ^Ə˱_˛ʷ^˴ƪƏ^˶ƪƏ˲_ˑ^˞˘ʵ˽Ə
˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏʴ_ːƪ˕^ˑ >NL_PXGDNDࠇ^ PL_GX
^PRࠇ ^MDࠇ PX_WD^QXWLUX PX_ND^آLSXࣞVRࠇ ުD_ȷRࠇW^WD@(Ք
Φʍ܊ɣࢗʎўଟʱߡʃɲʇɫࡰ๨ʉɣʇঈʍऩ
ʎɣʮʫɾƑ/ˣ˻˒ʽ˧˝˶Əˉʵ˰˚ʷ˻˞Ə
ʿʵ˲ˑʽ˱˛ʷ̅˶Ə˶ƪ˲˓˵˞/Ə˙̅ˇƪ
ছ <ࣣڀ >)ǆౖࡥޗී๘ߓǇƑ
ʿ_˲ˑ˻ƪ^ˉ >NL_PXWDUDࠇ^آL@ ǈ෠ǉ
ʽ̅
Ԅ
ˊ˹
࢚Ƒਂࠬʱ
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ʿ_˲ˑ˻ƪ^ˉ
޻ɣʣʪɲʇƑਂࠬʍٓ୐ʱ৉ίʊ҈ࠣɶƐൊʂ
ʅ֦ɶʅʣʪɲʇƑǄԠɾʨʎɶ < ਣ >ƑԬܙߦ
ƏำԾਵວఔః < ˸ʿˑ˻ˡˉ > ʅƯǆව๕ࡘƏ
4262ǇǅʍձɪƑ_ʿ˹ƪ˒ʶ^ˇƪƏ_˜ƪ^Əˑ_˻
ƪˉˑ˻ƪˉ^Əʿ_˲ˑ˻ƪ^ˉƏ_ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə
^ˑ˘ʵˣ˽_˒ƪ >_NMRࠇGDL^VDࠇ _QDࠇ^ WD_UDࠇآL^ WD_UDࠇآL^
NL_PXWDUDࠇ^آL _آHࠇ^WLUX ^WDWLSDUX_GDࠇ@(اଡʎکɣʊൊ
ɣ܏ʂʅƐਂࠬʍٓ୐ʱൊɣ֦ɶɡʂʅॲӜɶʅ
ɣɮʍɿʧ)Ƒ
ʿ_˲^˒˼ >NL_PX^GDUL@ ǈ෠ǉՔ౞ɰƑ੺ອƑՔ๮
ʀƑίՔ
ˏ
ᐱ
ˏʸ
৫ɸʪɲʇƑίՔࣁ૲ɸʪɲʇƑ੄ɪʨ
ອɫ౞ɰʅɿʨʩʇʉʪɲʇƑ_ˁ̅^˛ƪƏ_˧ƪ^
˶Ə_˜ƪ̅^ˍƪ̅ˑ̅˘ʵ̅Əʿ_˲^˒˾ƪƏ_ˇ
̅˛ƪ^ˉƏ_˰ƪ^Ə˩_ˋ^˃̅˘ʵ̅Əʴ_˼^˨̅
˒Əʴ_˖ʳƪ^˻Ə_ˀƪˢ˼^˺ƪ >_NXQ^GRࠇ _֝Xࠇ^
MD _QDࠇӔ^آHࠇQWDQWLӔ NL_PX^GDUHࠇ _VDQGRࠇ^آL _PDࠇ^ SXࣞ_VX
^NHQWLӔ ުD_UL^EXQGD ުD_ْDࠇ^UD _JLࠇEDUL^MRࠇ@(ܩ҉ʎѢ
൙ < ວɣٗѢ > ʎʉɪʂɾɫՔ๮ʀɶʉɣʆƐʡ
ɥφ୩ɡʪɪʨƐ෢௪ɪʨԺ૗ʫʧ)Ƒ
^ʿ˲Ə^˒˽̅ >^NLPX ^GDUXӔ@ǈໞǉՔ౞ɰɸʪƑՔ
๮ʀɸʪƑ੺ອɸʪƑίՔࣁ૲ɸʪƑʸ _˨ʿˈ^˽Ə
ʸ_˓˜ˉ^ˑƪƏʸ˱_˜ƪˁ^Əˉ_˘ʵ^Əʿ_˲^˒
˼Ə_ˉƪ˜ƪ^˞ >ުX_EXNLȷD^UX ުX_ٓLQDآL ࣞ^ WDࠇ ުXPL
_QDࠇNX^ آL ࣞ_WL^ NL_PX^GDUL _آLࠇQDࠇ^QX@(੝ɬʉݝʩۼߚ
ʱ਽ʀݗʝɺɾʨʚʂʇɶʅ < Μऐɶʅ > Ք౞ɰ
ɶʅɶʝʂɾʧ)Ƒ
ʿ_˲˓ >NL_PXٓL@ ǈ෠ǉՔߡʀƑऐણƑˉ_˲˓ >آL
_PXٓL@ ʇʡɣɥƑʸ_˞^Ə˩_ˋ˞^ƏʸˑƏˉ_ʿ
ˢ˽^Ə˳ƪƏ_ʶƪƏʿ˲˓⊦ ˖ʻƪ >ުX_QX^ SXࣞ_
VXQX^ ުXWD آL ࣞ_NLEDUX^ PHࠇ _ުLࠇ NLPXٓL⊦ْRࠇ@(ɼʍऩʍ
໿ʱടɰʏ < ɽ > ʡɥƐࠄʊɣɣՔߡʀʉʲɿ
ʧ)Ƒʿ_˲˓˞ˇƪˀ^ < ʿ_˲^˞ˇƪˀ > Əʴ˽
ʽƪƏˠƪ_̅^Ə˜˽̅ >NL_PXٓLQXVDࠇJL^ NL_PX^
QXVDࠇJL! ުDUXNDࠇ QRࠇ_Q^ QDUXӔ@(Քߡʀ < ί๟ > ɫ
ɴɧɡʫʏऩʎѕʆʡʆɬʪ)Ƒ໳௻ৰʎƐઅʊ^ʿ
˲ >^NLPX@(ԠƑऐ) ʇʡɣɥƑ^˲˞Əʴ_ˑ˻^ˇƏ
_ˋƪ^Əʿ_˲˓˞Ə˜ƪ^˞ >^PXQX ުD_WDUD^VD _VXࠇ^
NL_PXٓLQX QDࠇ^QX@(ഐʱঅɶʟ <੝ߚʊɸʪƑњ΀
ɫʪƑ฀੄෗ɣʇ޻ɥ >Քߡʀɫ෗ɣ)Ƒ
^ʿ˲Ə˚ʷ_˻^˼̅ >^NLPX WX_UD^ULӔ@ ǈໞǉऐʱ੹
ʮʫʪƑɡʪɲʇɫʨʊූ઺ʊʉʪƑɡʪɲʇ
ʊ෇ɺʨʫʪƑˁ_˾ƪ^Əˉ_ˢ˶ƪ˱˛ʷ˲^˜ƪ
Ə^ʿ˴ƪƏ˚ʷ_˻^˼˘ʵƏˉ_ˢ˶ƪʽ˸ʶˢ
ƏˉƪƏ˦˕^˓̅Ə_˶ƪƏʾʽ˻^˞ >NX_UHࠇ^ آL_
EDMDࠇPLGXPX^QDࠇ ^NLPRࠇ WX_UD^ULWL آL_EDMDࠇNDMXLED آLࠇ
SLW^ٓLӑ _MDࠇ JDNDUD^QX@(ɲʍऩʎࠉ֟ࢗʊऐ੹ʮʫ
ʅƐࠉ֟ࢬц૾ɣʱɶʅʀʂʇʡўʊɣʉɣ < ў
ʊຏʝʪɲʇɫʉɣ >)Ƒ
ʿ_˲^Ə˚ʷ˽̅ >NL_PX^ WXUXӔ@ ǈໞǉՑ٥ʱʇʪƑ
Քʊ௬ʪʧɥʊɸʪƑ˕_ʔʳ˞^Əʿ_˲^Ə˚ʷ˽
̅˘ʵƏʶ_˽^ˊ˜˲˞ˢƏ_ʽʶʼƪ^˾ƪ̅˛ʷ
Ə_˱ƪ˲ˑʶ^˶ƪ̅˖ʳ̅Əˇ_˞ >I_IDQX^ NL_PX^
WXUXQWL ުL_UX^ȹLQDPXQXED _NDLުRࠇ^UHࠇQGX _PLࠇPXWDL
^MDࠇQْDQ VD_QX@(޶֯ʍՑ٥ʱࠪʬɥʇƐɣʬɣʬ
ʉഐʱయʂʅɲʨʫɾɫƐٵۈɬɸʨɶʉɣ)Ƒ
^ʿ˲Ə^˛̅˛̅Ə_ˋ̅ >^NLPX ^GRQGRQ _VXӔ@ǈໞǉ
׉ < ऐਗ > ɫ˛ʿ˛ʿɸʪƑ˖_˄ƪƏ˛ʷƪ^˞
Ə_ˢ̅^˞Ə^ˁƪʽ˶ƪ˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƏ^ʿ˲˛
̅˛̅Ə_ˉƪˋ >ْX_JHࠇ GXࠇ^QX _EDQ^QX ^NXࠇNDMDࠇWL
^ުXPXࠇND ^NLPX ^GRQGRӔ _آLࠇVX@(ߣʎ߭ഒʍࢇಀɫ
๨ʪɪʇ޻ɥʇ׉ɫʈɬʈɬɸʪʧ)Ƒ
ʿ_˲^˜ƪƏʽ_ʽ^˽̅ >NL_PX^QDࠇ NĖ_ND^UXӔ@ ǈໞǉ
ՔʊɪɪʪƑऐɪʨ຃ʫɹऐధʆɡʪƑ_ˑ̅ʾ˕ʔ
ʳ^ˢƏˑ_˫ƪ^Əˣ_˻^ˉ˘ʵƏʸ_˞^Əˁ_˚ʷ^˞
Əʿ_˲^˜ƪƏʽ_ʽ˼^˽Əˉ_˂˚ʷ̅^Əˉ_˻˻
̅^˖ʻƪ >_WDӔJDˤD^ED WD_EHࠇ^ SD_UD^آL ࣞWL ުX_QX^ NX_
WX^QX NL_PX^QDࠇ ND_NDUL^UX آL_JXWXӔ^ آL_UDUDQ^ْRࠇ@(φ
ऩʂ޶ʱທʊۼɪɺʅƐɼʍɲʇɫऐధʆऐɪʨ
຃ʫɹީߚʡࡰ๨ʉɣɼɥɿ)Ƒ
ʿ_˲^˜ƪƏˋ_˰˽̅ >NL_PX^QDࠇ VX_PDUXӔ@ǈໞǉऐ
ʊ঱ʞʪƑԠʊ෥ɹʪƑʸ _˶^˞Ə^˲˟ƪƏʿ_˲^˜
ƪƏˋ_˰˼˘ʵƏˢˉʿ˻˻˞ >ުX_MD^QX ^PXQHࠇ
NL_PX^QDࠇ VX_PDULWL EDآL ࣞNLUDUDQX@(ढʍڊ๕ɫऐʊ
঱ʞೝɣʅൾʫʨʫʉɣ)Ƒʿ_˲^˜ƪƏˋ_˱˼ >NL
_PX^QDࠇ VX_PLUL@(Ԡʊܗʞܦʞʉɴɣ <Ԡʊ঱ʠʧ
>)Ƒ
^ʿ˲Ə_˜ƪ^˞ >^NLPX _QDࠇ^QX@ǈໞǉ׋ළԪऐɫʉ
ɣƑɼʍՔɫʉɣƑऐɫʉɣƑ΀࣮ɫ෗ɣƑ^ʿ˴
ƪƏ_˜ƪ^˞ >^NLPRࠇ _QDࠇ^QX@(΀࣮ɫ෗ɣƑԪऐɫ
ʉɣ) ʇʡɣɥƑˁ_˞^Ə˩_ˏƪ^Əˉ_˂˚ʷ^˜ƪ
Ə_˜̅^ːƪƏ^ʿ˴ƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ آL_
JXWX^QDࠇ _QDQ^ȷRࠇ ^NLPX _QDࠇ^QX@(ɲʍऩʎƐީߚʊ
ʎɡʝʩ׋ළԪऐɫʉɣ <࣮௺ɫʉɣ >)Ƒ^ʿ˴ƪ
Ə_˜ƪ̅^Əˉ_˂˚ƪ^Əˋ_˜^˺ƪ >^NLPRࠇ _QDࠇ^Ӕ
آL_JXWRࠇ^ VX_QD^MRࠇ@(࣮௺ʍɲʡʨʉɣީߚʎɸʪʉ
ʧ)Ƒʸ _˾ƪƏ˦˕^˓̅Ə˕_ʔʳ^˜ƪƏ^ʿ˴ƪƏ
_˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ SLW^ٓLӔ I_ID^QDࠇ ^NLPRࠇ _QDࠇ^QX@(ಊʎ
ʀʂʇʡ޶֯ʊ΀࣮ɫ෗ɣ <޶֯ʱ΀ɶʉɣ >)Ƒ
ʿ_˲˜ʾƪ^̅ >NL_PXQDJDࠇ^Ӕ@ǈحǉோՔʆɡʪƑՔ
ɫ૫ɣƑथൠֽɣƑʿ_˲˜ʾƪ^Ə˩_ˏƪ^Əʴ_ˀ
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˰ƪˉʹƪ^˘ʵ˽Əˉʷ_ʽʸ^˒ƪ >NL_PXQDJDࠇ^
SXࣞ_VRࠇ^ ުD_JLPDࠇآHࠇ^WLUX Vw ࣞ_NDX^GDࠇ@(ோՔʉऩʎ ˍ֎ɬ
ɾʅૻ⅄ɶʉɫʨެɥʡʍɿʧ)Ƒʴ_ˋ̅^˃̅Ə
ʿ_˲˜ʾƪƏ˜ƪ^˞ >ުD_VXӔ^NHӔ NL_PXQDJDࠇQDࠇ^
QX@(ɼʫʚʈˠ̅ோ ʿՔʆʉɣ)Ƒʿ_˲˜ʾƪ^˞Əˉʷ_
ʽƪ˻˞ >NL_PXQDJDࠇ^QX Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ோՔɸɭʅެ
ɧʉɣ)Ƒʶ˕_˃˜^Əʿ_˲˜ʾƪ^̅ >ުLN_NHQD^ NL_
PXQDJDࠇ^Ӕ@(ಝ࣭ʊோՔʆɡʪ)Ƒ^ʴʶ˝Əʿ_˲˜
ʾƪ^ʽƪƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >^ުDLQL NL_PXQDJDࠇ^NDࠇ Vw ࣞ
_NDࠇUDQX@(ɡʲʉʊோՔɿʂɾʨެɥ <஝ɪɺʪ >
ɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒʸ_˾ƪ^Əʿ_˲˜ʾƪ^̅˒Ə˩
_ˋ˚ʷ˞^Ə˶_ˁˋˁ^Ə˰_˲˻^̅Ə^ˁ˚ʷ̅Ə^
ʴ̅ >ުX_UHࠇ^ NL_PXQDJDࠇ^QGD SXࣞ_VXWXQX^ MD_NXVXࣞNX^
PD_PXUD^Ӕ ^NXࣞWXӔ ުDӔ@(ಊʎோՔഐɿɪʨ਴ऩʇʍ
ตਡʱࠫʨʉɣɲʇʡɡʪ)Ƒ
ʿ_˲^˞Ə^ʴ̅ >^NLPX ުDӔ@ǈໞǉՔɫɡʪƑ΀࣮ɫ
ɡʪƑԪऐɫɡʪƑί๟ɫɡʪƑˁ_˞^Əˉ_˂˚ʷ
Əˋ̅^˘ʵƏ_ˋƪ^Əʿ_˲^˞Ə^ʴ̅˸ƪƏ_˚ʷ
ʶ^Əˉ_ʿ^˱˼ >NX_QX^ آL_JXWX VXQ^WL _VXࠇ^ NL_PX^QX
^ުDӑMXࠇ _WXL^ آL ࣞ_NL^PLUL@(ɲʍީߚʱɶʧɥ < ɸʪ >
ʇɣɥՔɫɡʪɪƐฆɣमʌʅ <ടɣʅ >ʞʫ)Ƒ
ʿ_˲^˞Əʸ_˲^˘ʵ̅ >NL_PX^QX ުX_PX^WLӔ@ǈໞǉऐ
ʊ޻ɥɲʇʡƑǄԠʊ޻ʂʅʡǅʍ୎ѓɶɾʡʍƑ
/Ư˞˓˞Əʴ˼́˛ʷƏ˓˲˞Əʸ˲˘ʵ̅Əˁ
ˁ˽˞Əʴ˽˘ʵ̅Əˊ˷ƪˊ˷ƪƏˇ˰ˈ˰Ə
ʽ˜́˘ʵƏʶʽ˼ˇƯ/(Ư෡ɫɡʫʏɲɼƐ׉ʊ
ԼʂʅɣʪɲʇʡƐऐʊ޻ɥɲʇʡࡥʌࡥʌՈࡥ
ʊʡ଼ɧɴɺʅɣɰʪʡʍɿƯ)ǄౡԨۇজǅƑ
ʿ_˲˞ʽ^˽ >NL_PXQXND^UX@ǈ෠ǉऐިʩƑෆ໛ʊ޻
ɥɲʇƑި ௼ʊ޻ɥɲʇƑʽ _ˁ˥˓^Əʿ_˲˞ʽ^˿
ƪƏ_˜ƪ^˞̅˛ʷƏ˨_˟ƪ˞^Əʸ_˶^˞Ə_˚ƪ^
ʽʿƏˉ_˱Əʼƪˉ˸ˇ̅ˑ^Əˁ_˚ʷ^˽Əʿ_˲
˞ʽ^˽Ə˜˼_˨ƪ >NĖ_NXELٓL^ NL_PXQXND^URࠇ _QDࠇ^
QXQGX EX_QHࠇQX^ ުX_MD^QX _WRࠇ^NDNL آL_PL ުRࠇUDVDQ^WD
NX_WX^UX NL_PXQXND^UX QDUL_EXࠇ@(Ҿലऐިʩʎʉɣ
ɫƐ൒ढʍബ࠹ʍખॲ࡫ɣʱɶʅܿɶࣣɱʨʫʉ
ɪʂɾɲʇɫऐިʩɿ)Ƒ
ʿ_˲^˞Ə_ˉ̅^ˊ >NL_PX^QX _آLQ^ȹL@ ǈໞǉऐଞʧ
ʩʍऊגƑචऐɪʨʍऊגƑʿ_˲^˞Ə_ˉ̅ˊ^˞
Ə_˜ƪ̅^ʽƪƏ_ʽ̅˩˚ʷ^˃ƪ˞Ə_˝̅ʾʶ^
˶Ə˚ʷ_˛ʷʽ^˞ >NL_PX^QX _آLQȹL^QX _QDࠇӔ^NDࠇ _
NDPSXࣞWX^NHࠇQX _QLӔJDL^MDࠇ WX_GXND^QX@(ऐଞʧʩʍ
ऊגɫ෗ɣʇजഏʗʍԼɣʎ஽ɪʉɣ)Ƒ
ʿ_˲^˞Ə_ˏƪ >NL_PX^QX _VRࠇ@ǈໞǉऐధߚƑǄऐʍ
ऐధ < फ़໿ƑɴɥƑܾϞ >ǅʍձɪƑɡʫɲʫऐ
ధɶʅऐʱݛɮίƑ˕_ʔʳ˲˓ʹƪ^Əʶ˕_˓̅
Ə˜˕^ˑ̅˘ʵ̅Əʿ_˲^˞Ə_ˏƪʽƪ˝˽^Əʴ
˽Əʿ_˲^˞Ə^˸˼˘ƪƏ_˜ƪ^˞ >I_IDPXٓHࠇ^ ުLW_
ٓLQ QDW^WDQWLӔ NL_PX^QX _VRࠇNDࠇQLUX^ ުDUX NL_PX^QX ^
MXULWHࠇ _QDࠇ^QX@(޶ߡʀʎѕߢʊʉʂʅʡऐధߚɿ
ɰɿƑऐధߚɪʨʍҟൢɴʫʪ < ऐʱԝʠʪƑΜ
ऐɸʪɲʇ >ɲʇʎʉɣ)Ƒ
ʿ_˲^˞Əˑ_˒˼^ˋˁ >NL_PX^QX WD_GDUL^VXࣞNX@ǈໞǉ
છ૤ʍ޻ɣʱɸʪʚʈƑ׉ɫ
ˑ˒
ᓴʫࣅɫʫʪʚʈƑǄԠ
ɫᓴʫʪʚʈǅʍձƑ˨ _˻ƪ̅^Ə˕_ʔʳ˞^Əˁ_˚
ʷ^ˢƏʿ_˲^˞Əˑ_˒˼^ˋˁƏ^ʸ˲ʶƏ˜_ˁˑ
̅˘ʵ̅^Ə˲_˛ʷ^˼Ə_ˁƪ^˞ >EX_UDࠇӔ^ I_IDQX^
NXࣞ_WX^ED NL_PX^QX WD_GDUL^VXࣞNX ^ުXPXL QD_NXWDQWLP
^ PX_GX^UL _NXࠇ^QX@(൸ɮʉʂɾ޶֯ʍߚʱ׉ɫᓴʫ
ʪʚʈ޻ɣƐ֓ɬ൑ʨɶʅʡฃʂʅ๨ʉɣ)Ƒ
ʿ_˲˞^Ə˕ʔʳ >NL_PXQX^ ˤD@ǈໞǉ
˓˹ʸʴʶ
૒΀ɶʅɣ
ʪ޶Ƒऐɪʨ΀ɶʅɣʪ޶Ƒˇ_ˁ^ˉʹƪ˶Ə^ʴ
˚ʷ˚ʷ˼Ə˶_˽̅˒^Əʽ_˜^ˇƏ_ˏƪ˽^˞Ə
ʿ_˲˞^Ə˕ʔʳƪ˶Əˊ_˜̅˛ʷ^Ə˶_˽ >VĖ_NX
^آHࠇMD ^ުDWXWXUL MD_UXQGD^ ND_QD^VD _VRࠇUX^QX NL_PXQX
^ ˤDࠇMD ȹL_QDQGX^ MD_UX@(૫ટʎ঑ࠪʩɿɪʨњ΀ɫ
ʨʫʪɫƐ૒΀ɶʅɣʪʍʎߣટɿ)Ƒ
ʿ_˲˞^˕ʔʳ >NL_PXQX^ˤD@ǈ෠ǉݍ΀ʍ޶Ƒऐଞ
ɪʨњ΀ɫʂʅɣʪ޶Ƒ_ʴƪ^˶Əʿ_˲˞˕ʔʳ
^˞Əʸ_ʿ^˜ƪ˻Ə_ʽʶ^˼˃ƪ˘ʵƏʶ˕_˃˜
^Əˇ_˝˶Əˉƪʼƪ^˽ >_ުDࠇ^MD NL_PXQXI^IDQX ުX
_NL^QDࠇUD _NDL^ULNHࠇWL ުLN_NHQD^ VD_QLMD آLࠇުRࠇ^UX@(ɩ೫
ɴʲʍݍ΀ʍ޶ɫу௚ɪʨՒʂʅɬɾʍʆƐಝ࣭
ʊՀʲʆɩʨʫʪ)Ƒ
ʿ_˲˞^˛ʷƏ^˲ˠƪƏ^˱˽ >NL_PXQX^GX ^PXQRࠇ ^
PLUX@ ǈໞǉऐɫഐʱٵʪƑٵʧɥʇɣɥՔߡʀ
ɫɡʪɪʨɲɼٵʪɲʇɫࡰ๨ʪʍɿƑʿ_˲˞^˛
ʷƏ^˲ˠƪƏ^˱˽Əʿ_˲^˞Ə_˜ƪ̅^ʽƪƏ˲_
˞^˞Ə_ʴ˕^ˑ̅˘ʵ̅Ə˱_˼˸ƪˇ˞ >NL_PXQX
^GX ^PXQRࠇ ^PLUX NL_PX^QX _QDࠇӔ^NDࠇ PX_QX^QX _ުDW^
WDQWLP PL_ULMXࠇVD^QX@(ऐ <Ԡ >ɫഐʱٵʪʍɿƑऐ
ɫ෗ɰʫʏഐɫɡʂʅʡٵʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ʿ_˲^˞Ə^˞˥ >NL_PX^QX ^QXEL@ ǈໞǉੇɧ௲ʲʆ
֦ɸɲʇƑ
ʽ̅
Ԅ
˒ʶ
੝ʊ֦ɸɲʇƑ୬ʩʱԀɧʪɲʇƑ^ʴ
ʶ˝Ə˩_ˋ̅^Əʶ_ˊ˧ˈ˾ƪ^˘ʵ̅Ə_ˁ̅^ː
ƪƏ̅_ˈˇ^˞Əʶ˕_˃˜^Əʿ_˲^˞Ə˞_˥^˞Ə
^ʴ˽Ə˩_ˋ^˒ƪ >^ުDLQL SXࣞ_VXӔ^ ުL_ȹL֝XȷDUHࠇ^WLӔ
_NXQ^ȷRࠇ ުQ_ȷDVD^QX ުLN_NHQD^ NL_PX^QX QX_EL^QX ^
ުDUX SXࣞ_VX^GDࠇ@(ɡʲʉʊ਴ऩʊߺʩʇʏɴʫʅʡ
ഈʱງʅ < ງഈɶ > ʉɣƑಝ࣭ʊੇɧ௲ʲʆ֦ɸ
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ɲʇʍʆɬʪऩɿʧ)Ƒ
ʿ_˲^˞Əˢ_ˈƪ˽̅ >NL_PX^QX ED_ȷDࠇUXӔ@ ǈໞǉ
ՔɫʎʣʪƑऐɫ೪ɬງʃƑՔߡʀɫ।ɣʄɮƑ_
ˇ̅ˉ̅˞^Əʸ_˚ʷ^Əˋ_ˁ^ʽƪƏʿ_˲^˞Əˢ
_ˈƪ˼˘ʵƏ˚ʷ̅ˑ˘ʵ^Ə˨_˛ʷ˽Əˉƪˋ
>_VDӔآLQQX^ ުX_WX^ VL ࣞ_NX^NDࠇ NL_PX^QX ED_ȷDࠇULWL WXQ
WDWL^ EX_GXUX آLࠇVX@(ޔসʍёʱടɮʇऐɫ೪ɬງʂ
ʅƐಞʒࡰʅธʩɿɸ <๙ʩʱɸʪ >)Ƒ
ʿ_˲˞˫^ƪ >_NLPXQXEH^ࠇ@ǈ෠ǉோՔʉऩƑՔʍ૫
ɣऩƑʍʲʒʩцƑੋɰࠖƑʿ_˲˞˥^˲˞ >NL_
PXQXEL^PXQX@(ோՔഐƑੋɰࠖ) ʇʡɣɥƑʸ_˾
ƪ^Əʿ_˲˞˫^ƪƏ˶_˽̅˒^Əʸ_˼̅˰ƪ^Əˑ_
˜˰^˻˞ >ުX_UHࠇ^ NL_PXQXEH^ࠇ MD_UXQGD^ ުX_ULPPDࠇ^
WD_QDPDUD^QX@(ಊ < ɼʫ > ʎோՔʉੋɰࠖɿɪʨƐ
ಊʊʎ๪ʠʉɣ)Ƒ
ʿ_˲˞˫ƪ^̅ >NL_PXQXEHࠇ^Ӕ@ ǈحǉՔɫ૫ɮฟછ
ɶɫʀʆɡʪƑส૫ʆੋ਼ʆɡʪƑோՔʆੋɰɫ
ʀʆɡʪƑǄԠƔМʒƔɡʩǅʍձƑˁ _˞^Ə˩_ˏƪ
^Əʿ_˲˞˫ƪ^̅˒Ə^˸ƪƏ_˚ʷˉ^ʿƏˉʷ_ʽ
ˉʹƪ^˘ʵƏˉʷ_ʽƪ̅^ʽƪƏ˜_˻̅^˒ƪ >NX_
QX^ SXࣞ_VRࠇ^ NL_PXQXEHࠇ^QGDࠇ MXࠇ _WXآL ࣞ^ NL VL ࣞ_NDآHࠇ^WL Vw ࣞ_
NDࠇӔ^NDࠇ QD_UDQ^GDࠇ@(ɲʍऩʎோՔʆੋ਼ɿɪʨƐʧ
ɮڊɣʃɰʅެ๑ɶʉɣʇɣɰʉɣʧ)Ƒ_ʿ˲˞˫
^ƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅˛ʷƏ_ˉ̅˒ʶƏʿ˲˞˫ƪ
^Ə˜˼ʿƪƏ_˜ƪ^˞/Ə^ʴʶ˝Ə_ʿ_˲˞˫ƪ^Ə
˩_ˏƪ^Əˑ_˜˲^˜ >_NLࠇQXEH^ࠇ _QDࠇӔ^آHQGX _آLQGDL
NLࠇQXEHࠇ^ QDULNLࠇ _QDࠇ^QX ^ުDLQL _NLࠇQXEHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ WD
_QDPX^QD@(ோՔʆฟછɶɫʀʎʉɪʂɾɫߣਫ਼ʊ
ோՔʊʉʂʅੋɰʪʧɥʊʉʂʅɶʝʂɾƑɡʲ
ʉʊோՔʆੋ਼ʉऩʎ๪ʟʉ)Ƒ
_ʿ˲˞˫ƪ^̅ >NL_PXQXEHࠇ^Ӕ@ǈحǉோՔʆฟછɶɫ
ʀʆɡʪƑǄԠМʒɴɡʩǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˁ _˞^Ə
˕_ʔʳƪ^Əʿ_˲˞˫ƪ^̅˒Ə^˸ƪƏ_˚ʷˉ^ʿ
Əˀ_˓Əˉʹƪ^˘ʵƏˉʷ_ʽʶ^˺ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ
^ NL_PXQXEHࠇ^QGD ^MXࠇ _WXآL ࣞ^ NL JL_ٓL آHࠇ^WL VL ࣞ_NDL^MRࠇ@(ɲ
ʍ޶ʎோՔʆฟછɶɫʀɿɪʨƐʧɮુίɶʅ޼
ऺɶʉɫʨެɣʉɴɣʧ)Ƒʿ_˲˞˫ƪ˜ƪ^˞ >NL_
PXQXEHࠇ QDࠇ^QX@(ோՔʆʎʉɣ)Ƒʿ_˲˞˫ƪ^˞Ə
ˉʷ_ʽƪ˻˞ >NL_PXQXEHࠇ^QX VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ோՔɸ
ɭʅެɧʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Əʿ_˲˞˫ƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə
˨_˻ƪ˞ >^ުDLQL NL_PXQXEHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡ
ʍʧɥʊோՔʆฟછɶɫʀʉऩʎɣʉɣ)Ƒ
ʿ_˲˞^Ə˸˼ >NL_PXQX^ MXUL@ ǈໞǉ 1ฟછƑǄऐʍ
ԝʞǅʍձƑʶ_ʾ˳ƪ^Ə̅_ˊ^˽ʽƪƏʿ_˲˞^˸
˾ƪƏ˘ʵ_ʿ^˒ƪ >ުL_JDPHࠇ^ ުQ_ȹL^UXNDࠇ NL_PXQX
^ MXUHࠇ WL ࣞ_NL^GDࠇ@(Ϡਧ଒ʩ֩ʊࡰɾʨฟછʎצഐ <
ସ >ɿʧ)Ƒ2ΜऐƑऐʱ֦ɸɲʇƑ˕_ʔʳ^Əˋ_˒
˘ʵ^ˢ˜ƪƏʿ_˲^˞Ə^˸˼˘ʵƏ_ˋƪƏ˲ˠƪ
Ə˜ƪ̅^ˉʹ̅ >I_ID^ VX_GDWL^EDQDࠇ NL_PX^QX ^MXUL _
VXࠇ PXQRࠇ QDࠇӔ^آHӔ@(޶σʅʍݍ઺ < ݍॳՎ > ʊʎ
Μऐʉʈʇڊɥʡʍʎʉɪʂɾ)Ƒ
ʿ_˲ˠƪ^ˉ >NL_PXQRࠇ^آL@ ǈ෠ǉՑ٥૰ɶƑՔ६ʨ
ɶƑ_ʶƪ^˸̅Ə˕_ʔʳʶ^Əˇ_ʿ̅^Ə˞˱˘ʵƏ
ʿ_˲ˠƪ^ˉƏ_ˉƪ^ˢ >_ުLࠇ^MXӔ I_IDL^ VĖ_NLQ^ QXPLWL
NL_PXQRࠇ^آL _آLࠇ^ED@(ɳ౽ʡअʘƐ࠴ʡϕʲʆՑ٥૰
ɶʱɶʉɴɣʧ)Ƒ
^ʿ˲Ə_ˠƪ^ˋ̅ >^NLPX _QRࠇ^VXӔ@ǈໞǉՑ٥ʱ૰ɸƑ
ਂࠬʍՔഒʣԈ࣮ʱວɮɸʪƑ˕_ʔʳ˞^Əʿ˲Ə
_ˠƪ^ˋ̅˘ʵƏ_˅ƪ^ˉƏ_ʽʶƏˁƪ^ˑ >I_IDQX
^ NLPX _QRࠇ^VXQWL _NRࠇ^آL _NDL NXࠇ^WD@(޶֯ʍՑ٥ʱ૰
ɼɥ < Ց٥ʱʇʬɥ > ʇɶʅƐɩѱ޶ʱయʂʅɬ
ɾ)Ƒʶ_ˈ˼˘ʵƏ˝˕^ˑƪ̅Əˣˊ_˒ƪ^˞Əˁ
_˼^ˉƏˇ_ʿ̅^ˠƪ̅Ə^˞˱Ə^ʿ˲Ə_ˠƪ^ˉ˘
ʵƏˣ_ˑ˻ʿ^ˢ_˺ƪ >ުL_ȷDULWL QLW^WDࠇP SDȹL_GDࠇ^
QX NX_UL^آL VĖ_NLQ^QRࠇP ^QXPL ^NLPX _QRࠇ^آL SĖ_WDUDNL
^ED_MRࠇ@(ߺʨʫʅ୚ʝɶɮʡɡʪɿʬɥɫƐɲʫʆ
࠴ʆʡϕʲʆՑ٥ʱ૰ɶʅƐ஝ɬʉɴɣʌɧ)Ƒ
^ʿ˲Ə_ˠƪ^˽̅ >^NLPX _QRࠇ^UXӔ@ ǈໞǉՑ٥ɫʉ
ɩʪƑՑ٥ʱʇʪƑਂࠬʍՔഒʣԈ࣮ɫວɮʉ
ʪƑ̅_˰ƪ^˲˞Ə˕_ʔʳƪˋ^ʽƪƏ^ʿ˲Ə_ˠ
ƪ^˽̅ʽ˶ƪ >ުP_PDࠇ^PXQX I_IDࠇVX^NDࠇ ^NLPX _QRࠇ^
UXӔNDMDࠇ@(ನළɶɣʍʱअʘɴɺɾʨՑ٥ʎ૰ʪɪ
ʌɧ)Ƒ
ʿ_˲ˢʽƪ^̅ >NL_PXEDNDࠇ^Ӕ@ǈحǉ׉ɫʟɪʟɪɸ
ʪɴʝƑୗɬՔʱʡʧɩɸƑιɫʟɪʃɮƑʸ _˞^Ə
ʽ_ˈ^Əʽ_˨^ʽƪƏʿ_˲ˢʽƪ^Ə˜_˼^ˋ >ުX_QX
^ ND_ȷD^ ND_EX^NDࠇ NL_PXEDNDࠇ^ QD_UL^VX@(ɼʍ௥ɣʱ
ၕɯʇୗɬՔʱʡʧɩɸ)Ƒʿ_˲ˢʽ^ƪƏ_˜ƪ^˞
>NL_PXEDND^ࠇ _QDࠇ^QX@(׉ʎʟɪʟɪɶʉɣ)Ƒʿ_˲
ˢʽƪ^̅˛ʷƏ˝_ˊ^˽Ə_˫ƪ⊦ ˒ƪ >NL_PXEDNDࠇ
^QGX QL_ȹL^UX _EHࠇ⊦GDࠇ@(ୗɬՔʱʡʧɩɸɫƐѼශ
ɶʅ < ௼ɷʅ > ɣʪʲɿʧ)Ƒʿ_˲ˢʽƪ^Ə˦
̅˰ƪ >NL_PXEDNDࠇ^ SLPPDࠇ@(׉ɫʟɪʟɪɸʪߢ
ʎ)Ƒ^˛ʷˁƏʿ_˲ˢʽƪ^ʽƪƏ^ˣʿˢ >^GXNX NL
_PXEDNDࠇ^NDࠇ ^SĖNLED@(ɡʝʩʊʡୗɬՔʱʡʧɩ
ɸʉʨୗɬʉɴɣʧ)Ƒ
^ʿ˲Əˢ_ˁ̅ >^NLPX ED_NXӔ@ǈໞǉऐɫฦʞງʃƑ
ՔອɫങɣງʃƑՄɶɮʉʪƑ।ɣܦʟƑऐɫʎɹ
ʲʆ๮ʀહɪʉɣƑǄԠɫഎɮ <ౙ܂ɸʪƑॳʲʊ
՟ʪ >ǅʍձƑ^ʿ˴ƪƏˢ_ˁ̅ >^NLPRࠇ ED_NXӔ@(ऐ
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ʎฦʞງʃ)ʇʡɣɥƑ˩ _ˋ̅^Ə˧_˱˻˼^ˑƪƏ^
ʿ˴ƪƏˢ_ʿ˘ʵ^Ə˨_˛ʷ˽̅^Əˠƪ_̅Əˉƪ
̅ˀˇƪ˕^ˑ >SXࣞ_VXӔ^ ֝X_PLUDULW^WDࠇ ^NLPRࠇ ED_NLWL
^ EX_GXUXQ^ QRࠇ_Ӕ آLࠇӔJLVDࠇW^WD@(਴ऩʊเʠʨʫʅऐ
ɫฦʞງʀƐ๙ʩʆʡѕʆʡʣʩɼɥɿʂɾ)Ƒ
^ʿ˲Əˢ_ˈƪ˽̅ >^NLPX ED_ȷDࠇUXӔ@ǈໞǉɺɣ <
֎ɣ >ʅՔʱʡʟƑɣʨɿʃƑ୬ʪƑǄԠɫ।ɣʄ
ɮǅʍձƑʸ_˶^˞Ə^˲˝̅Əˉʷ_ʽ˲˘ʵ^Əʴ_
ˇ˥˰ƪ˽Əˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁƏˉ_˜ˑ^Ə˱
˼˘ʵƏ^ʿ˴ƪƏˢ_ˈƪ˼˛ʷƏʼƪ^˽ >ުX_MD
^QX ^PXQLQ Vw ࣞ_NDPXWL^ ުD_VDELPDࠇUX آHࠇ^WL _ުDࠇ^NX آL_
QDWD^ PLULWL ^NLPRࠇ ED_ȷDࠇULGX ުRࠇ^UX@(ढʍɣɥɲʇ
ʡടɪɹʊืʒʝʮʂʅɣʪ޵ʱٵʅՔɫɣʨɿ
ʂʅ <୬ʂʅ >ɩʨʫʪ)Ƒ
ʿ_˲^ˢƏ^˲˚ʷ̅ >NL_PX^ED ^PXWXӔ@ǈໞǉऐɫɰ
ʪƑ޻ʂʅۼஞɸʪƑ^ʴʶ˨Əʿ_˲^ˢƏ^˲˘ƪ
Ə˜_˻^˞ >^ުDLEX NL_PX^ED ^PXWHࠇ QD_UD^QX@(ɡʍ
ʧɥʉՔߡʀʱߡʂʅʎʉʨʉɣ < ɡʲʉऐʱߡ
ʂʅۼஞɸʪɲʇ >ʎວɮʉɣ)Ƒ
ʿ_˲ˣ˶ƪ^̅ >NL_PXSDMDࠇ^Ӕ@ǈحǉՔɫ৹ɣƑʿ _˲
ˣ˶ƪ^̅˒ƪƏ^ˢƪƏʴ_ˈ̅^˃̅˜ƪƏʿ_ˇƪ
˘ʵ^Əʿ_˱^ˉ˃ƪ >NL_PXSDMDࠇ^QGDࠇ ^EDࠇ ުD_ȷDӔ^
NHQQDࠇ NLVDࠇ_WL^ NL_PL^آL ࣞNHࠇ@(Քɫ৹ɣɪʨƐ߈ɫڊʮ
ʉɣɥʀʊՍʊٔʠʅɡʪ)Ƒʿ_˲ˣ˶^ƪƏ_˜ƪ^
˞ >NL_PXSDMD^ࠇ _QDࠇ^QX@(Քɫ৹ɮʉɣ)Ƒ^˛ʷˁƏ
ʿ_˲ˣ˶ƪ^˞Ə˜_˻^˞ >^GXNX NL_PXSDMDࠇ^QX QD_
UD^QX@(ɡʝʩʊʡɺʂɪʀʆ < Քɫ৹ɮʅ >ˑ˰Ԁʨ
ʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Əʿ_˲ˣ˶ƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ
˞ >^ުDLQL NL_PXSDMDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʲʉʊɺ
ʂɪʀʉ <Քʍ৹ɣ >ऩʎɣʉɣ)Ƒ
^ʿ˲Əˣ_˼^˽̅ >^NLPX SD_UL^UXӔ@ǈໞǉՔɫ६ʫ
ʪƑऐɫ६ʫʪƑऐʍʮɿɪʝʩɫ҈ɰʅɴʮʣɪ
ʊʉʪƑʿ_˲^ʸ˓˜ƪƏʸ_˲ʶ^˽Ə^ˁ˚ʷƏ˲
ƪ_˽^ƏʴˊƏ˕_ˇ˽^ʽƪƏ^ʿ˴ƪƏˣ_˼^˽̅_
˒ƪ >NL_PX^ުXٓLQDࠇ ުX_PXL^UX ^NXࣞWX PXࠇ_UX^ ުDȹL V
_VDUX^NDࠇ ^NLPRࠇ SD_UL^UXQ_GDࠇ@(ऐʊ޻ʂʅɣʪߚʱ
ਅʅङɶࣣɱɾʨՔɫ६ʫʅɴʂʐʩɸʪʧ)Ƒ
ʿ_˲˦ƪ^˓ >NL_PXSLࠇ^ٓL@ ǈ෠ǉऐʱφʃʊɸʪɲ
ʇƑऐʱ܏ʮɺʪɲʇƑ˲_˻ˌƪ^Əʿ_˲˦ƪ^˓
Ə^˜˼Ə˝ʾʶƏ_ʼƪ^˻ >PX_UDȷXࠇ^ NL_PXSLࠇ^ٓL
^QDUL ^QLJDL _ުRࠇ^UD@(ਲ઺ʍऩɫऐʱφʃʊɶʅ՗Լ
ɶʝɶʦɥ)Ƒ/˸ˋ˞Əʽ˱ʾ˜ˉƏʿ˲˦ƪ˓
Ə˲ˋ˥˹ƪ˼/ˡƪ˼Əʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜
ˉ/(ޱൣʍजํƏऐʱφʃʊٗʲʆђɴɣƑˡƪ˼
< ၻ޶ > ϣʱɩدʞђɴɣƐຓजɴʝƏ)Ǆϣںɣ
ѤƏǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇǅƑ
^ʿ˲Ə_˦ƪ˻^ˋ̅ >^NLPX _SLࠇUD^VXӔ@ǈໞǉԈ࣮ʱ
๮ʀહɪɺʪƑऐʱ๮ʀહɪɺʪƑʶ _ˈ˼ˑƏʶ˕
˚ʷ^˃ƪƏ_˝˕^ʔʳƪˑ̅˛ʷƏ^ʿ˲Ə_˦ƪ˻
^ˉ˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏʴ_ːƪ^˽Ə_˚ʷƪ˽^˸
̅ >ުL_ȷDULWD ުLWWX^NHࠇ _QLI^IDࠇWDQGX^NLPX _SLࠇUD^آL ࣞWL ^
ުXPXࠇNDࠇ ުD_ȷRࠇ^UX _WXࠇUX^MXӔ@(ߺʨʫɾφߢʎਖɪ
ʂɾɫƐऐʱ๮ʀહɪɺʅ۵ɧʪʇƐڊʮʫʪ૾
ʩɿʧ)Ƒ
ʿ_˲^˦ʿ >NL_PX^SL ࣞNL@ǈ෠ǉᦔᅃƑǄԠϔɬǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑڎऩ଺Ԉ࣮ʆ <ऐ࣮଺ʊƐՔഒ଺ʊ >Քʊ
௬ʂɾࠖʱறലʊП࢕ɸʪɲʇƑ߈଺ԪؤʆگПɸ
ʪɲʇƑ^˛ʷƪ˰ƪ˻˞Ə˕_ʔʳ̅^˃ƪƏ_ˑ̅
^ʾƏʿ_˲^˦ʿƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ˲ƪ_˽^Ə˰ƪ_ˑ
ʿ˜ƪ^ƏˢʿƏ˕_ʔʳƪˉ^ˢ >^GXࠇPDࠇUDQX I_IDӔ^
NHࠇ _WDӔ^JD NL_PX^SL ࣞNL _VDQGRࠇ^آL PXࠇ_UX^ PDࠇ_WDNLQDࠇ
^ EDNL I_IDࠇآL^ED@(तௐ <߭ഒʍࡀʩ >ʍ޶֯ɾʀɿ
ɰʱ
ˤʶ
ᦔ
ʿ
ᅃɶʉɣʆƐʞʲʉʊடஉʊഒɰʅअʘɴ
ɺʉɴɣ)Ƒˁ_˞^Ə˩_ˋˢ^Ə˜ƪ_ʶ^Əʿ_˲^˦ʿ
Ə_ˉƪƏ˫ƪ >NX_QX^ SXࣞ_VXED^ QDࠇ_L^ NL_PX^SL ࣞNL _آLࠇ
EHࠇ@(ɲʍऩʱɾɿɧɲʑɣɬɶʅɣʪ)Ƒʿ_˲^˦
ʿƏ_ˋ̅ >NL_PX^SL ࣞNL _VXӔ@(ˤʶᦔ ʿᅃɸʪ)Ƒ
^ʿ˲Ə˥_ˉ˽̅ >^NLPX EL_آLUXӔ@ǈໞǉ๮ʀહɪɺ
ʪƑ୩׉ʱ॔ɧɴɺʪ < ݈ʨɺʪ >Ƒ^ʿ˲Ə˥
_ˉ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˩_ˋ˞^Ə˰̅ˑ
ƪƏ̅_ˊ^˽ʽƪƏ^ʿ˲Ə˥_ˉ˻˻̅ˢ̅ >^NLPX
EL_آLUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX SXࣞ_VXQX^ PDQWDࠇ ުQ_ȹL^UXNDࠇ
^NLPX EL_آLUDUDPEDӔ@(ڔʱ๮ʀહɪɺʧɥʇ޻ɥ
ʲɿɫƐऩৈʊࡰʪʇ๮ʀહɰʉɣʮɣ)Ƒ
ʿ_˲˦˒^˘ʵ >NL_PXSLGD^WL@ǈ෠ǉऐӊʅƑ඗ʞɡ
ʮʉɣɲʇƑऐɫ਽ʀ҈ɰʉɣɲʇƑ˸_˞^Əˉ˰
˩ˋ˽Ə˶_˽^Əʿ_˲˦˒^˘ʵƏ_ˏƪ˻̅^˛ƪ
ˉƏʴ˓ƪ_ʴ˓ƪ^Ə˦˻ʶƏ˕_ʔʻƪ^˼ >MX_QX
^ آLPDSXࣞVXUX MD_UX^ NL_PXSLGD^WL _VRࠇUDQ^GRࠇآL ުDٓLࠇ_
ުDٓLࠇ^ SLUDL I_IRࠇ^UL@(டɷ୷ࡰतʍऩԨʆɸƑऐӊʅ
ʉɴʨɹʊढ෋ʊڼݣɶʅђɴɣ)Ƒ
ʿ_˲˦˒^˱ >NL_PXSLGD^PL@ ǈ෠ǉऐӊʅƑɪɾʒ
ɣɬƑ
ʺ ˅ ˤ ʶ ʿ
ΧᇡᦔᅃƑ඗ʞɡʮʉɣɲʇƑ਽ʀ҈ɰʉ
ɣऐƑʿ_˲˦˒^˱Ə_ˇ̅˛ƪ^ˉ˽Ə^˦˻ʶ˃
ƪƏˉ_˲˽^Ə˶_ˑ̅˛ʷ^Əʽ_ˑ^˦ʿ˘ʵƏʸ_
˴ƪ^˼Ə˨_˾ƪ^ˢ̅ >NL_PXSLGD^PL _VDQGRࠇ^آLUX ^
SLUDLNHࠇ آL_PXUX^ MD_WDQGX^ NĖ_WD^SLNLWL ުX_PRࠇ^UL EX_
UHࠇ^EDӔ@(ऐӊʅɶʉɣʆೝɬ܏ʂʅɬɾʃʡʩʆ
ɡʂɾɫƐΧᇡᦔᅃʇ޻ʮʫʅɣɾʲɿʮɣ)Ƒ
^ʿ˲Ə_˦˵ƪ̅^ʾ˽̅ >^NLPX _SMDࠇӔ^JDUXӔ@ ǈໞǉ
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^ʿ˲Ə_˦˵ƪ̅^ʾ˽̅
ʒʂɮʩגେɸʪƑԠʱ
˖˨
ଋɸƑǄԠ <ɫ >ಞʒࣣɫ
ʪ <૩ʌࣣɫʪ >ǅʍձƑ˕_ʔʳ˺ƪ̅ˇƪ˼^Ə
˱_˓^˜ƪƏʸ_˼˚ʷ^Əʾ˕_ʔʳ˘ʵƏ˄ƪˇʶ
˘ʵ^Əʿ˲Ə_˦˵ƪ̅^ʾ˼_˫ƪ^ˑ >I_IDMRࠇQVDࠇUL^
PL_ٓL^QDࠇ ުX_ULWX^ JDI_IDWL JHࠇVDLWL^ NLPX _SMDࠇӔ^JDUL _
EHࠇ^WD@(ΟΡʆɼʍऩʇʏʂɾʩʆɮʮɶ < ࡰ҇ʮ
ɶ >ʅʒʂɮʩגେɶʅ <Ԡɫ૩ʌࣣɫʂʅ >ɣ
ɾʧ)Ƒ
ʿ_˲˦˻^˃ƪ̅ >NL_PXSLUD^NHࠇӔ@ ǈحǉ೥ɣƑԿ
ٻʱԈɷʅతרɫӺɮʉʪƑ׀೥Ԉʆʑʣʩʇɸ
ʪƑԠʱໂʣɸƑ܊ࢊɪʨٵђʬɶɾߢʉʈƐ׀
೥ԈʆɽʂʇɸʪƑǄԠມɶɣǅʍձƑ˶_˻˥^˞
Ə_ʽ̅^ˋ˽Ə˲_ˑ^˥Ə_˫ƪ^˲˞Ə^˱˽ʽƪƏ
ʿ_˲˦˻˃ƪ^˞Ə^˱˼Ə˨_˻˻˞ >MD_UDEL^QX _
NDQ^VXUX PX_WD^EL _EHࠇ^PXQX ^PLUXNDࠇ NL_PXSLUDNHࠇ
^QX ^PLUL EX_UDUDQX@(޶֯ɫଘୱʱɣɷʂʅ <˴˘ʴˏ໪
ʲʆ > ɣʪʍʱٵʪʇƐɽʂʇɸʪʧɥʉ׀೥Ԉ
ʆƐ೥ɮʅٵʅɩʫʉɣ)Ƒʿ_˲˦˻^˃ƪƏ_˜ƪ^
˞ >NL_PXSLUD^NHࠇ _QDࠇ^QX@(೥ɮʉɣ)Ƒ_˶ƪ^˞Ə˘
ʵ_ˊƏ˞ƪ˽^ʽƪƏʿ_˲˦˻^˃ƪƏ^˜˽̅ >_MDࠇ
^QX WL_ȹL QXࠇUX^NDࠇ NL_PXSLUD^NHࠇ ^QDUXӔ@(ўʍ૬ɬ
ʊୠʪʇ׀೥Ԉʆɽʂʇɸʪ)Ƒ_ʿƪ˞Əˣ̅^ˑƪ
Ə_˞ƪ˽^ʽƪƏʿ_˲˦˻^˃ƪ̅ >_NLࠇQX SDQ^WDࠇ _
QXࠇUX^NDࠇ NL_PXSLUD^NHࠇӔ@(෼ʍʅʂʙʲʊୠʪʇɽ
ʂʇɶʅతרɫӺɮʉʪʚʈ೥ɣ)Ƒʿ_˲˦˻^˃
ƪʽƪƏ^ʸ˼ˢ >NL_PXSLUD^NHࠇNDࠇ ^ުXULED@(׀೥Ԉ
ʆɽʂʇɸʪʧɥɿʂɾʨ܇ʩʉɴɣ)Ƒ
^ʿ˲Ə˥_˽̅ >^NLPX EL_UXӔ@ǈໞǉ๮ʀહɮƑ୩׉
ɫɡʪƑǄԠɫ݈ʪǅʍձƑʸ_˾ƪ^Əʿ˴ƪƏ˥_
˼˨̅˒Əˑƪ̅^Əˠƪ_̅˘ʵ^Əʴ_ˇˢ̅^Əʸ
_ˢʸ˲ˠƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ NLPRࠇ EL_ULEXQGD WDࠇQ
^ QRࠇ_QWL^ ުD_ȷDEDӔ^ ުX_EDX PXQRࠇ QDࠇ^QX@(ɼʍऩʎ
Ԡɫ݈ʂʅɣʅ୩׉ɫɡʪɪʨƐઃɫѕʇڊɩɥ
ʇ೥ɫʪʡʍʎʉɣ)Ƒ
ʿ_˲^˧ˁ >NL_PX^֝XNX@ǈ෠ǉऐƑǄԠƔథǅʍձƑʿ _˲^
˧ˁƏ_˦ƪ^˓Ə^˜ˉ >NL_PX^֝XࣞNX _SLࠇ^ٓL ^QDآL@(ऐ
ʱφʃʊɺʧ)Ƒ
ʿ˲˧ˁ_˾ƪ >NLPX֝XࣞNX_UHࠇ@ǈԈǉʝƪаɣƑʉʲ
ʇаɣɲʇɪƑʿ ˲˧ˁ_˾ƪ^Əʴʶ˨Ə^˲˞Ə˕
_ʔʳƪ˼̅⊦ ˚ʷƪ >NLPX֝XࣞNX_UHࠇ^ ުDLEX ^PXQX I
_IDࠇULQ⊦WXࠇ@(ʝƪаɣƑɡʲʉʡʍɫअʘʨʫʪɪ)Ƒ
ʿ_˲˧ˁ^˾ƪ̅ >NL_PX֝XࣞNX^UHࠇӔ@ǈحǉаɣƑаʨ
ɶɣƑᘻɣƑɰɫʨʮɶɣƑʸ _˾ƪƏˇ˕^˅ƪƏʿ
_˲˧ˁ^˾ƪ̅ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ NL_PX֝XࣞNX^UHࠇӔ@(ɼ
ʫʎಝ࣭ʊаɣ)Ƒʿ_˲˧ˁ˾ƪ^˞Əʽ_ˇ˰˻˞
>NL_PX֝XࣞNXUHࠇ^QX NĖ_VDPDUDQX@(аɮʅଁʠʉɣ)Ƒ
ʿ_˲˧ˁ^˾ƪƏ_˜ƪ^˞ >NL_PX֝XࣞNXUHࠇ QDࠇ^QX@(а
ɮʉɣ)Ƒʿ_˲˧ˁ˾ƪ^Ə˲˞ >NL_PX֝XࣞNXUHࠇ^
PXQX@(аɣʡʍ)Ƒ^ʴʶ˝Əʿ_˲˧ˁ^˾ƪʽƪƏ
ʽ_ˇ˲˜ >^ުDLQL NL_PX֝XࣞNX^UHࠇNDࠇ NĖ_VDPXQD@(ɡ
ʲɡʊаɰʫʏଁʟʉ)Ƒ
ʿ_˲^˧˂̅ >NL_PX^֝XJXӔ@ ǈ߭ஞǉෂਣɸʪƑఈ
மɸʪƑ_́ƪ^Əʿ_˲^˧˂̅˃̅Ə˕_ʔʳʶ^˱
ˇ̅ >_ZDࠇ^ NL_PX^֝XJXӔNHӔ I_IDL^ PLVDӔ@(؛ɫෂਣ
ɸʪʚʈअʘʅວɣ)Ƒ˰_˒^Əʿ_˲˧ʾ^˞ >PD_
GD^ NL_PX֝XJD^QX@(ʝɿෂਣɶʉɣ)Ƒʿ_˲^˧ˀ˘
ʵƏˣ_˜^ˉƏˉ_ʿ˫ƪ >NL_PX^֝XJLWL SD_QD^آL آL ࣞ_
NL EHࠇ@(ෂਣɶʅ໿ʱടɣʅɣʪ)Ƒʿ_˲^˧˂Ə^ˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NL_PX^֝XJX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ෂਣɸ
ʪɲʇʎʉɣ)Ƒʿ_˲^˧˄ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NL_PX^
֝XJHࠇ ^PLVDPXQX@(ෂਣɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^ʸ˥ˉ
Əʿ_˲^˧ˀˢ >^ުXELآL NL_PX^֝XJLED@(ɲʫʆෂਣ
ɺʧ)Ƒ
^ʿ˲Ə˧_˂̅ >^NLPX ֝X_JXӔ@ǈໞǉෂਣɸʪƑఈம
ɸʪƑ^ʿ˲ >^NLPX@(Ԡ)ʊƐ˧_˂̅ >֝X_JXӔ@(Ǆʚ
ɬ <࡫ɬƔᴃɬ >Ƒࢭ෠ڰज <ɸɮʉʞɪʞ >ʍƐ
ज < ɪʟ > ʚɬ࡫ɬɮʪʚɶǅǆڏߚ՝ƐѤ๘ǇƐ
ǄƯ؛ɫʣʈʊɶণ௻ൃևஉ৕ < ˓˚ˍƏ˭ˁ˚ː
>ƑවƐ4289ǅƐǄᘕƐࡵݝซƐൃљ೜ < ʚɪʔ >ǅ
ǆओ᳦ߞ׎Ǉ) ɫђখɶɾǄʿ˴Ɣ˭ˀǅɪʨ୎ᤛ
ɶɾʡʍɪƑວɣٗѢɫࡰʪʧɥʊƐ࡫ɣɣɥɲ
ʇɪʨƐǄऐʊϔʂӑɪʪʡʍɫʉɮƐɸʂɬʩʇ
ఈமʆɬʪʧɥʊʉʪɲʇƑෂਣɶʅఈமʆɬʪ
ɲʇǅʗίළకॲɶɾʡʍɪƑ^ʿ˲Ə˧_˂̅^˃
̅Ə̅_˰ƪ^˲˞Ə˕_ʔʳʶ˱˕^ˑ̅ >^NLPX ֝X_
JXӔ^NHP ުP_PDࠇ^PXQX I_IDLPLW^WDӔ@(ෂਣɸʪʚʈ
ನළɶɣɳમ਎ < ʡʍ > ʱअʘɾɲʇɫɡʪ)Ƒ^
ʸ˥ˉʹƪƏ^ʿ˴ƪƏ˧_ʾ˞ >^ުXELآHࠇ ^NLPRࠇ ֝X_
JDQX@(ɲʫɿɰʆʎෂਣɶʉɣ)Ƒ^ʿ˲Ə˧_˂^Ə
ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^NLPX ֝X_JX^NXWRࠇ _QDࠇ^QX@(ෂਣ
ɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒ^ʿ˲Ə˧_˄ƪ^ʽƪƏ˜_ˁ˜ >
^NLPX ֝X_JHࠇ^NDࠇ QD_NXQD@(ෂਣɶɾʨ֓ɮʉ)Ƒ^ʸ
˥ˉƏ^ʿ˲Ə˧_ˀ >^ުXELآL ^NLPX ֝X_JL@(ɲʫʆෂ
ਣɶʉɴɣ)Ƒ
^ʿ˲Ə˧_˚ʷ˧˚ʷƪ >^NLPX ֝Xࣞ_WX֝XWXࠇ@ǈໞǉʕ
ʪʕʪƑɫɾɫɾƑ୬ʩʆऐɫनɧʪɴʝƑ୬ʩʆ
नɧɫ๞ɧʨʫʉɣɴʝƑ^ʿ˲Ə˧_˚ʷ˧˚ʷƪ
Əˋ̅^˃̅Əʶ_ˈ˼Ə˫ƪ^ˑ >^NLPX ֝Xࣞ_WX֝XࣞWXࠇ
VXӔ^NHӔ ުL_ȷDUL EHࠇ^WD@(୬ʩʆʕʪʕʪनɧʪʚʈ
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ߺʨʫʅɣɾ)Ƒ
^ʿ˲Ə˧_˻˕ˁ̅ >^NLPX ֝X_UDNNXӔ@ ǈໞǉՔɫ
६ʫʪƑ໫ʨɪʊʉʪƑऐɫەƧʇʉʪƑǄԠɫ
ҟɮǅʍձƑˉ_˻˧ˁ^˼Ə_ˉƪƏ˫ƪˑ̅^˛ʷ
Əʸ_ʿ^˜ƪƏˣ_˻^ˋ̅˘ʵƏʴ_ˌˑƪ^Əʿ˴
ƪƏ˧_˻˕ʿ˘ʵ^Əˇ_˝ƪˇ˝ƪ^ˉƏ_˫ƪ̅^
˘ʵ >آL_UD֝XࣞNX^UL _آLࠇEHࠇWDQ^GX ުX_NL^QDࠇ SD_UD^VXQWL
ުD_ȷXWDࠇ^ NLPRࠇ ֝X_UDNNLWL^ VD_QLࠇVDQLࠇ^آL _EHࠇQ^WL@(ૣ
ʫʂ෮ʱɶʅɣɾɫу௚ʗۼɪɺʪʇڊɥʇƐՔ
ɫ६ʫʅՄɶɼɥʊɶʅɣʪʧƐʚʨ)Ƒ
ʿ_˲^˨˼ >NL_PX^EXUL@ǈ෠ǉऐ෤ɣƑऐɫ๰ʫʪɲ
ʇƑટࢗɫܣʫʪɲʇƑ^ʴʶ˨Ə˶_˻^˥˜Əʿ_
˲^˨˼Ə_˰ƪ˨˼ˢƏˉʹƪ^˘ʵƏ^˞ƪ˶Əʸ_
˾ƪƏʸʶ˩ˋ^˞Ə_˧ƪˊʹƪƏ˜ƪ^˞ >^ުDLEX
MD_UD^ELQD NL_PX^EXUL _PDࠇEXULED آHࠇ^WL ^QXࠇMD ުX_UHࠇ
ުXLSXVX^QX _֝XࠇȹHࠇ QDࠇ^QX@(ɡʲʉ޶֯ <஦ >ʊऐ
෤ɣɶƐछ١ʊܣʫʪʉʲʅѕߚɿɼʫʎƑ௻Յ
ʩʍɮɺʊৌɮ੄ݡɫ·ɣ <೿࣮ɫʉɣ >)Ƒ
ʿ_˲˰ʶ^˶̅ >NL_PXPDL^MDӔ@ǈحǉ੝ઔʆɡʪƑ୩
׉ɫ੝ɬɣƑԠʂךɫ੝ɬɣƑǄԠɫ੝ɬɣǅʍ
ձƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʿ_˲˰ʶ^˶̅˒Əʶ˕
_ʽ^Ə˩_ˋʸˢʶ^Əˇ_˞ >NX_QX^ I_IDࠇ^ NL_PXPDL^
MDQGD ުLN_ND^ SXࣞ_VXުXEDL^ VD_QX@(ɲɲ޶ʎ୩׉ɫ੝
ɬɣɪʨƐʀʂʇʡ <ɣʂɲɥʊƐৌɮ >ऩ ʼ೥ɷɶ
ʉɣ)Ƒʿ_˲˰ʶ^˶_˜ƪ^˞ >NL_PXPDLMDQDࠇ^QX@(୩
׉ɫ੝ɬɮʉɣ)Ƒʿ_˲˰ʶ^˶˜˽̅ >NL_PXPDL^
MD ^QDUXӔ@(୩׉ɫ੝ɬɮʉʪ)Ƒʿ_˲˰ʶ^˶Ə˩_
ˋ >NL_PXPDL^MD SX_VX@(୩׉ʍ੝ɬɣऩ)Ƒʿ_˲˰
ʶ^˶ʽƪ >NL_PXPDL^MDNDࠇ@(୩׉ɫ੝ɬɰʫʏ)Ƒ
ʿ_˲^˱ˇ̅ >NL_PX^PLVDӔ@ ǈحǉऐลɶɣƑՔງ
ʅɫลɶɣƑऐܲɫลɶɣƑʿ_˲ʽʶ^˶̅ >NL_
PXNDL^MDӔ@(ऐɫลɶɣ) ʇʡɣɥƑʸ_˶^ʿ˩ˋ˘
ʵ̅Əʸ_˴ƪ˻^˞Əʶ˕_˃̅^Əʿ_˲^˱ˇ̅ >ުX
_MD^NLSXࣞVXWLӔ ުX_PRࠇUD^QX ުLN_NHӔ^ NL_PX^PLVDӔ@(װ
ߡʀʇʡ޻ɧʉɣƐಝ࣭ʊՔງʅɫลɶɣ)Ƒʿ _˲^
˱ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >NL_PX^PLVDࠇ _QDࠇ^QX@(ऐลɶɮʉ
ɣ)Ƒʿ_˲^˱ˇ̅ˀˇ̅ >NL_PX^PLVDӔJLVDӔ@(Քງ
ʅɫลɶɼɥɿ)Ƒʿ _˲^˱ˇƪƏ˩_ˋ >NL_PX^PLVDࠇ
SXࣞ_VX@(ऐลɶɣऩ)Ƒʿ_˲^˱ˇʽƪƏ_ˏƪ˶Ə˜
ƪ^˞ >NL_PX^PLVDNDࠇ _VRࠇMD QDࠇ^QX@(ऐɫลɶɰʫʏ
ऐధʎʉɣ)Ƒ
ʿ_˲˲˓^˲˞ >NL_PXPXٓL^PXQX@ ǈ෠ǉԈ࣮ʱߡ
ʂʅɣʪʡʍƑऐʍɡʪʡʍƑǄԠߡʀࠖǅʍձƑʿ
_˲˲˓^˲˞˛ʷƏ˶_˽^Əʴʶ˝Ə˩_ˋˢ^Əʸ
_˲ʶ˜ˇ˼^˻Ə_˜ƪ >NL_PXPXٓL^PXQXGX MD_UX^
ުDLQL SXࣞ_VXED^ ުX_PXLQDVDUL^UD _QDࠇ@(Ԉ࣮ʱߡʂʅ
ɣʪࠖʆɡʪʍʱƐɡʲʉʊʡऩʱ೶ʩنʲɷʨ
ʫ <೶इʆɬʪ >ʪʡʍɪʌ)Ƒ
ʿ_˲˶ʽˉ^˕ʔʳ >NL_PXMDNDآL^ˤD@ǈ෠ǉढʍ׉ʱ
૽ʝɺʪ޶Ƒढʍऐʱఆʝɺʪ޶ƑǄԠࣄɪɺ޶ǅʍ
ձƑʸ _˞ˋˁ˜ƪ^˞Ə^ʸ˶ƪ˻̅Əʿ_˲˶ʽˉ˕
ʔʳ^˞Ə˰_˼ˋˢ̅^Ə˦_˽˰^ˇ >ުX_QXVXࣞNXQDࠇ^
QX ^ުXMDࠇUDӔ NL_PXMDNDآLˤD^QX PD_ULVXEDP^ SL_UXPD
^VD@(ɡʫʚʈງకʉढɪʨʡढʍऐʱఆʝɺʪ޶
ɫॲʝʫʪʡʍɿʉɡƐ૳ɶɣɲʇʧ)Ƒ
^ʿ˲Ə˶_ˁ̅ >^NLPX MD_NXӔ@ǈໞǉԠʱࣄɮƑऐʱ
ఆʝɸƑ˕ _ʔʳ˞^Əˁ_˚ʷ^ˢƏ^ʸ˲ʶƏ˜ƪ_ʶ^
Əʿ_˲^ˢƏ˶_ʿ^Ə˜_ʿʽˈ˼ʼƪ^˽ >I_IDQX^ NXࣞ
_WX^ED ^ުXPXL QDࠇ_L^ NL_PX^ED MD_NL^ QD_NLNDȷDULުRࠇ^
UX@(޶֯ʍɲʇʱ޻ɣƐɹʂʇऐʱఆʝɶʅƐ֓ɬ
ʉɫʨ޻ɣʍࣤʱࡲʘງʅʅɩʨʫʪ)Ƒ
ʿ_˲˶˕^ˇ >NL_PXMDV^VD@ǈഃǉลɶɮɸʪɴʝƑɲ
ʫɫ฻܏ഷѓɶʅƐحๆߐʿ_˴ƪ˕^ˇ̅ >NL_PRࠇV
^VDӔ@(Քߡʀʧɣ) ʇʉʪƑ_ʸ̅^˟˞Ə˩_ˏƪ^Ə
ʶ˕_˃˜^Əʿ_˲˶˕^ˇƏ_ˉƪ^Ə˕_ʔʻƪ^˽̅
_˒ƪ >_ުXQ^QHQX SXࣞ_VRࠇ^ ުLN_NHQD^ NL_PXMDV^VD _آLࠇ^ I
_IRࠇ^UXQ_GDࠇ@(ɡʍўʍऩʎ੝ഷลɶɮɶʅђɴʪ
ʧ)Ƒ
ʿ_˲˶˕^ˇ̅ >NL_PXMDV^VDӔ@ ǈحǉऐΜɣƑՔɫ
ɩɰʉɣƑՔʄɪɣɶʉɮʅʡʧɣƑೝɬ܏ɣʣ
ɸɣƑԜઅʆɡʪƑʶ˕_˃̅^Əʿ_˲˶˕^ˇƏ˩_
ˋ^Ə˶_˽̅˒ƏˏƪƏˇ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅
>ުLN_NHӔ^ NL_PXMDV^VD SXࣞ_VX^ MD_UXQGD VRࠇ VDQ^WDQWLP
^PLVDӔ@(੝ഷՔʍɩɰʉɣ < ऐΜɣ > ऩɿɪʨƐ
ऐధɶʉɣʆʡວɣ)Ƒ˛ʷ_ˉ̅^˃ƪƏ˶_˽̅
˒^Əʿ_˲˶˕^ˇ̅ >GX_آLӔ^NHࠇ MD_UXQGD^ NL_PXMDV^
VDӔ@(วऩட޲ɿɪʨՔɫɩɰʉɣ)Ƒʿ_˲˶˕^ˇ
Ə˩_ˋ >NL_PXMDV^VD SXࣞ_VX@(ՔɫɩɰʉɣऩƑೝɬ
܏ɣʣɸɣऩ)Ƒ
ʿ_˲˶˝^˶̅ >NL_PXMDQL^MDӔ@ǈحǉίણɫ·ɣƑऐ
ɫɬɾʉɣƑܲ १ɫ·ɣƑऐܲɫ·ɣƑǄԠаɣǅʍձƑ
ʸ_˾ƪƏˇ˕^˅ƪƏʿ_˲˶˝^˶̅˒ƪƏʸ_˼̅
˜ƪ^˟ƪƏˑ_˜˲^˜ >ުX_UHࠇ VDNN^NRࠇ NL_PXMDQL^
MDQGDࠇ ުX_ULQQDࠇ^QHࠇ WD_QDPX^QD@(ɼʍऩʎಝ࣭ʊऐ
ɫɬɾʉɣɪʨƐɼʍऩʊʎ๪ʟʉ)Ƒʿ ˲_˶̅^˶
̅ >NLPX _MDQ^MDӔ@ʇʡɣɥƑ^ʴʶƏ_ˋƪ^ˋ˅ƪƏ
ʿ_˲˶˝^˶Ə_˜ƪ^˞ >^ުDL _VXࠇ^VXࣞNRࠇ NL_PXMDQL^MD
_QDࠇ^QX@(ɼʫʚʈܲ१·ɮʉɣ)Ƒʿ _˲˶˝˶^˞Ə
˜_˻^˞ >NL_PXMDQLMD^QX QD_UD^QX@(ܲ१ɫ·ɮʅɾ
ʝʨʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Əʿ_˲˶˝^˶Ə˩_ˏƪ^Ə˨_
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˻ƪ˞ >^ުDLQL NL_PXMDQL^MD SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʲʉ
ʊऐʍаɣऩʎɣʉɣ)Ƒʿ_˲˶˝^˶ʽƪƏʸ_˼
̅^˚̅Ə_ˣ̅^˜ >NL_PXMDQL^MDNDࠇ ުX_ULQ^WRP _SDQ^
QD@(ܲ१·ɰʫʏಊʍࢊʊۼɮʉ)Ƒ
^ʿ˲Ə˶_˥^˽̅ >^NLPX MD_EL^UXӔ@ ǈໞǉ೜ฝҍʊ
ɸʪƑԈ࣮ʱҦɸʪƑՑ٥ʱɼɲʌʪƑǄԠʣʕʪǅ
ʍձƑ˶˕_˚ʷ^ˉƏʿ˲Ə_ˠƪ^ˉˉ˃ƪƏ^˲˞
ˢƏʽ_ˑ^˦ʿƏ_ˋƪ^ʽƪƏ˶_˻^˫ƪƏ^ʿ˲Ə
˶_˥^˽̅_˒ƪ >MDW_WX^آL ^NLPX _QRࠇ^آLآL ࣞNHࠇ ^PXQXED
NĖ_WD^SL ࣞNL _VXࠇ^NDࠇ MD_UD^EHࠇ ^NLPX MD_EL^UXQ_GDࠇ@(ʧɥ
ʣɮʉɿʠʅՑ٥ʱ૰ɶʅƐ< ࠪʩ२ɶʅ > ɩɣ
ʅɡʪʍʊƐΧᇡᦔᅃɶɾʨ޶֯ʎՑ٥ʱɼɲʌ
ʪʧ)Ƒ^ʿ˲Ə^˶˨̅ >^NLPX ^MDEXӔ@(Ց٥ʱɼɲ
ʌʪƑԈ࣮ʱҦɸʪ)ʇʡɣɥƑ
^ʿ˲Ə˶_˰^ˋ̅ >^NLPX MD_PD^VXӔ@ǈໞǉ׉ʱ૽ʠ
ʪƑऐʱ૽ʠʪƑऐ૽ʱɴɺʪƑǄԠೊʝɸǅʍձƑ
ʶ_˧˜ƪƏˁ˚ʷˢƏˉƪ^Əʸ_˶^˞Ə^ʿ˲Ə˶
_˰^ˋƏ^ˁ˚ʷʽƪ_˝˽Əˋƪ^˖ʻƪƏˁ_˞^˕_
ʔʳƪ >ުL_֝XQDࠇ NXWXED آLࠇ^ ުX_MD^QX ^NLPX MD_PD^VX
^NXࣞWXNDࠇ_QLUX VXࠇ^ْRࠇ NX_QX^ I_IDࠇ@(ഷʉɲʇʱɶʅƐ
ढʍऐʱ૽ʠʪɲʇɿɰʱɶʆɪɸ < ɸʪ > ʲɿ
ʧƐɲʍ޶ʎ)Ƒʴʾ_˶ƪ^Əʶ_˻ˈ˻̅^Əˁ_˚ʷ
^ˢƏ_ˉƪ^Ə˕_ʔʳ˞^Əʿ_˲^ˢƏ˶_˰^ˉ_˜ƪ
>ުDJD_MDࠇ^ ުL_UDȷDUD^Ӕ NX_WX^ED _آLࠇ^ I_IDQX^ NL_PX^ED
MD_PD^آL_QDࠇ@(ɡɡƐɪʮɣɼɥʊƐ฾كʉɲʇʱɶ
ʅ޶֯ʍ׉ʱ૽ʠʅɶʝʂʅ <ऐʱ׺ɶʠʅ >)Ƒ
ʿ_˲^˶˱ >NL_PX^MDPL@ǈ෠ǉگҏƑऐ૽Ƒऐʱ૽ʠ
ʪɲʇƑǄԠೊʞǅʍձƑʸ_˞^Əˁ_˚ʷ^ˢƏ˜ƪ
_ʶ^Əʿ_˲^˶˱Ə_ˉƪ˫ƪ >ުX_QX^ NXࣞ_WX^ED QDࠇ_L^
NL_PX^MDPL _آLࠇEHࠇ@(ɼʍɲʇʱƐɹʂʇگҏɶʅɣ
ʪ)Ƒ
ʿ_˲^˶˲̅ >NL_PX^ MDPXӔ@ǈ߭ஞǉگҏɸʪƑި ௼
ɫʪƑҏʣʟƑಋɶʟƑऐʱ૽ʠʪƑǄԠɫ૽ʟ <ೊ
ʟ >ǅʍձƑ^ˊ̅Əʽ_˽̅˘ʵƏʼƪ^˾ƪ˲˞Ə
_ʽʶ^ˉƏ_ʼƪ˻^ˋʽƪƏ^ʴ˚ƪƏʿ_˲^˶˲̅
_˒ƪ >^ȹLӔ ND_UXQWL ުRࠇ^UHࠇPXQX _NDL^آL _ުRࠇUD^VXࣞNDࠇ
NL_PX^MDPXQ_GDࠇ@(ɩװʱࠜʩʊ๨ʨʫɾʍʊƐછ
ʂʅɩՒɶɶɾʨگʆگҏɸʪʧ)Ƒʸ _˶̅^˜ƪ˝
Ə_ˆƪ˂^˓Əˉ_˘ʵ^Əʿ_˲^˶˱Ə_˫ƪ >ުX_MDQ
^QDࠇQL _JRࠇJX^ٓL آL ࣞ_WL^ NL_PX^MDPL _EHࠇ@(ढʊ౩ۛɶʅ
ௐऐҏʣʲʆ <گҏɶʅ >ɣʪ)Ƒʸ_˼̅^Əʿ_˲
˶˰ˇ^˼˘ʵƏ˜_ʿƏ˫ƪ >ުX_ULӔ^ NL_PXMDPDVD^
ULWL QD_NL EHࠇ@(ಊʊگҏɴɺʨʫʅ < ऐʱ૽ʠʨʫ
ʅ >֓ɣʅɣʪʧ)Ƒˠƪ_̅^Əʿ_˲^˶˲Əˁ˚ƪ
Ə_˜ƪ^˞ >QRࠇ_Ӕ^ NL_PX^MDPX NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ѕʡگ
ҏɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^ˁ˚ʷˉƏʶ˕_ʽ
^Əʿ_˲^˶˳ƪƏ˜_˻^˞ >^ުDLEX ^NXࣞWXآL ުLN_ND^ NL
_PX^MDPHࠇ QD_UD^QX@(ɡʲʉɲʇʆٔɶʅگҏɶʅ
ʎʉʨʉɣ)Ƒ^ˉ̅˝̅Ə^ˢƪƏ^˱˽̅˘ʵƏ^˃
ƪˑ˘ʵƏʴ_ˌ˞^Ə˱_˻^˜ƪƏˣ_˻^ˉ˘ʵ˽
Əʿ_˲^˶˱Ə_˫ƪ >^آLQQLP ^EDࠇ ^PLUXQWL ^NHࠇWDWL
ުD_ȷXQX^ PL_UD^QDࠇ SD_UD^آL ࣞWLUX NL_PX^MDPL _EHࠇ@(ʮ
ɵʮɵ߈ʊ҇ɣʊ๨ɾʇɣɥʍʊƐ҇ʮɹʊՒɶ
ʅɶʝʂʅگҏɶʅɣʪ)Ƒ^ʴʶ˨Əˁ_˚ʷ^ˢƏ
ˉ_˘ʵ^Əʿ_˲˶˰̅^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞^Əˑ
ƪ_̅Ə˶˻ˢ̅^Əʿ_˲^˶˲̅ >^ުDLEX NXࣞ_WX^ED آL ࣞ_
WL^ NL_PXMDPDP^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX^ WDࠇ_Ӕ^ MD_UDEDӔ^ NL_
PX^MDPXӔ@(ɡʲʉߚʱɶʅگҏɶʉɣऩʎɣʉɣƑ
ઃʆɡʂʅʡگҏɸʪ)Ƒʿ_˲^˶˱Ə˜_˻^˞ >NL
_PX^MDPL QD_UD^QX@(گҏɶʅʉʨʉɣ)Ƒ_́ƪˢƪ
^ʿ̅Əʿ_˲^˶˲Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ZDࠇEDࠇ^NLӔ
NL_PX^MDPX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(؛ʝʆʡҏʣʟɲʇʎ
෗ɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʿ_˲^˶˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ
^ELӔ NL_PX^MDPHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇگҏɸʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒ
ʿ_˲˸˻^ˉ >NL_PXMXUD^آL@ǈ෠ǉΜऐƑฟછƑǄऐ֦
ɶǅʍձƑ_˶̅˰ʶ^˶ƪƏˉ_ʿ^ˣ˜˜Ə_ˠƪˇ
̅^ʽƪƏ˜_˻^˞Əʿ_˲˸˻^ˉƏ_ˋƪ^ʽƪƏ˜
_ʾ˥ˁ̅ >_MDPPDL^MDࠇ آL ࣞ_NL^SDQDQD _QRࠇVDӔ^NDࠇ QD_
UD^QX NL_PXMXUD^آL _VXࠇ^NDࠇ QD_JDELNXӔ@(ೊʎࢉՎ <
ೝɬઐ > ʊߥɴʉɰʫʏʉʨʉɣƑฟછɸʪʇ૫
ϔɮ)Ƒ
^ʿ˲Ə˸_˻^ˋ̅ >^NLPX MX_UD^VXӔ@ǈໞǉऐʱ֦ɸƑ
ΜऐɸʪƑਂࠬʱऊ๪ɸʪƑਂࠬʱ࠷ɰ௬ʫʪƑ
˱_˛ʷ˲^˚ʷƏ˥_ʿ˛ʷ˲˞^Ə˜ʽƪƏ_˱ƪ
˚ʷ̅^˒Ə^˜˽̅˃̅˰ƪƏʶ˕_ʽ˜^ˉƏʿ_˲
˸˻^ˉƏˣ_˜^ˉʹƪƏ˜_˻̅^˒ƪ >PL_GXPX^WX
EL_NLGXPXQX^ QDNDࠇ _PLࠇWXQ^GD ^QDUXӔNHPPDࠇ ުLN_
NDQD^آL NL_PXMXUD^آL SD_QD^آHࠇ QD_UDQ^GDࠇ@(ટʇࢗʍ
઺ʎƐ೟ೠʊʉʪʝʆʎٔɶʅऐʱ֦ɶʅ໿ɶʅ
ʎɣɰʉɣʧ)Ƒ˶_˰^˚ƪƏ^ˣ˽ʽƪƏˠƪ_̅^
˜ƪ̅Ə^ʿ˲Ə˸_˻ˇ̅^˛ƪˉƏ_ˀƪˢ˼^˒ƪ
>MD_PD^WRࠇ ^SDUXNDࠇ QRࠇ_Q^QDࠇӔ ^NLPX MX_UDVDQ^GRࠇآL _
JLࠇEDUL^GDࠇ@(ච୪ <੝໾ >ʗۼʂɾʨѕʊʡऐʱ֦
ɴʉɣʆƐુίɶʅԺ૗ʫʧ)Ƒˁ_˞^Ə˩_ˋ˚ƪ
^Əʿ˲Ə˸_˻^ˉƏ˦_˻ƪ˻^˞ >NX_QX^ SXࣞ_VXWRࠇ^
NLPX MX_UD^آL SL_UDࠇUD^QX@(ɲʍऩʇʎऐʱ֦ɶʅೝ
ɬ܏ɧʉɣ)Ƒ
ʿ_˲^˸˼Ə_ˋ̅ >NL_PX^MXUL_VXӔ@ ǈໞǉՔɫԝʟƑ
ฟછɸʪƑΜऐɸʪƑǄԠԝʞɸʪǅʍձƑʿ_˲^
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ʿ_˲^˸˼Ə_ˋ̅
˞Ə^˸˼ >NL_PX^QX ^MXUL@(ऐʍԝʞƑΜᴀԈƑऐʍ
ฟછ) ʇʡɣɥƑ̅_˫ƪ˰^Ə˱ˇƏ^˜˾ƪˢ˘ʵ
Ə_ˉƪ^Əʿ_˲^˸˼Əˋ_˜^˺ƪ >ުP_EHࠇPD^ PLVD
^QDUHࠇEDWL _آLࠇ^ NL_PX^MXUL VX_QD^MRࠇ@(ࢭɶ҉ഄɶɾɪ
ʨʇɣʂʅฟછɸʪ < ऐʍԝʞʱʞɺʪƑΜऐɸ
ʪ >ʉʧ)Ƒ
ʿ_˲̅ >NL_PXӔ@ ǈ਴ஞǉٔʠʪƑଜʠʪƑٔଜɸ
ʪƑӂଜɸʪƑǄɬʟ < ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ
๑ʊ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˞^Əˁ˚ƪƏ˰_˒^Əʿ_˰
˞ >ުX_QX^ NXࣞWRࠇ PD_GD^ NL_PDQX@(ɼʍɲʇʎƐʝ
ɿٔʠʉɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏʿ_˱^Ə˱ˇ̅ >^GXࠇآL NL
_PL^PLVDӔ@(߭ഒʆٔʠʅʧɣ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉƏʿ_˲
̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƏʿ_˱^ˢ >_WDӔJD^آL NL_PXQWL^
ުXPXࠇND NL_PL^ED@(φऩʆٔʠʧɥʇ޻ʂɾʨٔʠ
ʉɴɣʧ)Ƒ^˛ʷƪˉƏʿ_˲^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^
GXࠇآL NL_PX^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(߭ഒʆٔʠʪɲʇʎࡰ
๨ʉɣ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉƏʿ_˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_WDӔJD^
آL NL_PHࠇ^ PLVDPXQX@(φऩʆٔʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
ʿ_˲̅ʾƪ^˼ >NL_PXӔJDࠇ^UL@ǈ෠ǉऐഷʮʩƑऐɫ
਴ʊζʪɲʇƑഷऐɸʪɲʇƑ_ˑƪ˽^Əˉ_˲˓
^Ə˶_˨˽^ˑ˸ƪƏʸ_˞^Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ
ʿ_˲̅ʾƪ^˼Ə_ˉƪ˜ƪ̅^˘ʵˢƪ˶ >_WDࠇUX^
آL_PXٓL^ MD_EXUX^WDMXࠇ ުX_QX^ PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ NL_PXӔJDࠇ
^UL _آLࠇQDࠇQ^WLEDࠇMD@(ઃɫՔߡʀʱ਱ʌɾ < గʂɾ >
ʍɪƐɼʍࢗʍ޶ʎऐഷʮʩʱɶʅɶʝʂɾɼ
ɥʉ)Ƒʸ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʿ_˲̅ʾƪ^˼Ə_ˉƪ
Ə˜ƪ̅^˘ʵˢƪ˶ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ NL_PXӔJDࠇ^UL _آLࠇ
QDࠇQ^WLEDࠇMD@(ɼʍ޶ʎऐഷʮʩʱɶʅɶʝʂɾɼ
ɥɿʧ)Ƒ
^ʿ˲Ə̅_ʽʸ̅ >^NLPX ުӔ_NDXӔ@ ǈໞǉՔɫۈɮƑ
ՔɫदʟƑǄԠɫۈɪɥǅʍձƑ^ʿ˲Ə̅_ʽƪ̅^Ə
ˉ_˂˚ƪ^Əˉ_˱˻̅˲˽^Ə˰_ˉ >^NLPX ުӔ_NDࠇӔ
^ آL_JXWRࠇ^ آL_PLUDPPXUX^ PD_آL@(Քɫदʝʉɣީߚ
ʎɴɺʉɣʚɥɫɣɣ)Ƒʸ_˼˞^Əʿ˲Ə̅_ʽʸ^
Əˉ_˂˚ʷ˞^Əʴ̅ʽ˶ƪ >ުX_ULQX^ NLPX ުӔ_NDX
^ آL_JXWXQX^ ުDӔNDMDࠇ@(ಊɫՔʍۈɮ <Քʊ௬ʪƑۍ
ɬʉ >ީߚʎɡʪɪʉɡ)Ƒ
ʿ_˲̅ʾʽ^˼ >NL_PXӔJDND^UL@ǈ෠ǉՔӑʩƑ٨௼Ƒ
ऐధƑऐިʩƑෆ໛ʊ޻ɥɲʇƑǄԠɫɪʩǅʍձƑ
_˶ƪ^˞Əʿ_˲̅ʾʽ^˾ƪƏ_ˏƪ˻̅^˛ƪˉƏ
ʶ_ˊ̅^ˊƏ_˶̅^˰ʶƏ_ˠƪ^ˋƏ_˚ʷ̅ˈ^ˁƏ
_ˏƪ^˼ >_MDࠇ^QX NL_PXӔJDND^UHࠇ _VRࠇUDQ^GRࠇآL ުL_ȹLQ
^ȹL _MDP^PDL _QRࠇ^VX _WXQȷD^NX _VRࠇ^UL@(ўʍऐధʎ
ʉɴʨɹʊƐॴʱࡰɶʅೊՔʱߥɸɾʠʍԙೊ <
ொહ >ʱʉɴʂʅɮɿɴɣ)Ƒ
^ʿ˲̅Əʿ_˲˜˻^˞ >^NLPXӔ NL_PXQDUD^QX@ǈໞǉ
ಋɶʞʊ਽ʀʑɶɫʫʅੇɧʨʫʉɣƑި௼ʆମ
ʠɬʫʉɣƑऐధʆԀʨʉɣƑ_ˑ̅ʾ˕ʔʳ^ˢ
Ə_˦ƪ^ˑʶƏ˚ʷ_˻^˼Əˉ_˜ˉ˘ʵ^Əʸ_˼ˢ
^Əʸ˲ƪʽƪƏ^ʿ˲̅Əʿ_˲˜˻^˞Ə˜_ʿ˚
ʷƪˉƏ˫ƪ >_WDӔJDˤD^ED _SLࠇ^WDL WX_UD^UL آL_QDآL ࣞWL
^ ުX_ULED^ ުXPXࠇNDࠇ ^NLPXӔ NL_PXQDUD^QX QD_NLWXࠇآL
EHࠇ@(φऩʂ޶ʱഢ੘ʊࠪʨʫʅ߄ʉɺʅɶʝɣƐ
ɼʫʱ޻ɥʇಋɶʞʊੇɧʨʫɹƐ֓ ɬʇɩɶʅɣ
ʪ)Ƒ_ʴ˕^ˑ˝Ə˝_ˉʽˊ˞^Əʸ˘ʵƏ˧_ʿʽˢ
^ˉƏ_ˁƪˑ^˽Əʶ_ˏƪ˩ˋ˞ƏˏƪˢƏˉƪ^Ə
ʿ˲ƪ̅Əʿ_˲˜˻^˞ >_ުDW^WDQL QL_آLNDȹLQX^ ުXWL
֝Xࣞ_NLNDED^آL _NXࠇWD^UX ުL_VRࠇSXVXQX VRࠇED آLࠇ^ NLPXࠇӔ
NL_PXQDUD^QX@(֎ʊඐ೿ɫ๮ʀʅऽɬۻʫʅɬɾ
ʍʆƐ֩ʊࡰɾऩʍɲʇɫऐధʆՔɫՔʆʉɣ <
๮ʀહɣʅɩʫʉɣ >)Ƒ
ʿ_˲̅˂^˓ >NL_PXQJX^ٓL@ǈ෠ǉʞɽɩʀ (ౡಢ)Ƒ׉
ʍ઺гৈ෮ʍɮʛʲɿʇɲʬƑʿ _˲̅˂˓^˞ <ʸ
_˚ʷˉ^˞ > Ə^˰ƪ˻˞Ə˶˲_ˇƪ >NL_PXӔJXٓL^
QX ުX_WXآL^QX! ^PDࠇUDQX MDPX_VDࠇ@(ʞɹɩʀʍ഻
ʩɫ࢝ʟʧ)Ƒ
^ʿ˴ƪƏ_ʸ˕˃ƪ^˽̅ >^NLPRࠇ _ުXNNHࠇ^UXӔ@ ǈໞǉ
ʒɮʃɣʅίՔɼɼɥ < ᐱ৫ > ɸʪƑऐഷʮʩɸ
ʪƑǄԠɫʑʂɮʩ഼ʪǅʍձƑʸ_˞^Əˉ_˂˚ƪ^
Əˉʿ̅Ə^ʸʿ˘ʵƏ_˱̅ʿ˹ƪ^Ə˚ʷ_˻ˢ^˽
Ə˜˽˘ʵƏʴ_ˌˑƪ^Əˣ_˜^ˉʹƪƏˉ_ʿ˘ʵ
^Əʿˇƪ_˘ʵ^Əʿ˴ƪƏ_ʸ˕˃ƪ^˼Ə_˫ƪ >ުX
_QX^ آL_JXWRࠇ^ آL ࣞNLӔ ^ުXNLWL _PLӔNMRࠇ^ WX_UDED^UX QDUXWL
ުD_ȷXWDࠇ^ SD_QD^آHࠇ آL ࣞ_NLWL^ NL ࣞVDࠇ_WL^ NLPRࠇ _ުXNNHࠇ^UL _
EHࠇ@(ɼʍީߚʎߒٽʱ࠷ɰʅ෪֦ʱࠪமɶʉɰʫ
ʏʉʨʉɣʇɣʂɾʨƐ໿ʱടɣʅƐʡɥՍʊʒɮ
ʃɣʅί๟ʱ߼ʂʅ <ऐഷʮʩɶʅ >ɣʪʧ)Ƒ
^ʿ˴ƪƏˇ_ʿ^˜˼ >^NLPRࠇ VĖ_NL^QDUL@ǈໞǉऐɫࣅ
ʪƑऐɫʎʣʪƑՔɫʎʣʪƑɺɣʅՔʱʡʟƑǄԠ
ɫঢʊʉʂʅǅʍձƑ_ˣƪ^ˁƏ_˶ƪ^Əˣ_˻̅^ʽ
˘ʵƏ^ʸ˲ʶƏ^ʿ˴ƪƏˇ_ʿ^˜˼Ə_˫ƪ^˞̅
˛ʷƏ_ˣ̅˞^˛ʷƏ_ʸƪʽˇ˻^˞ >_SDࠇ^NX _MDࠇ^
SD_UDӔ^NDWL ^ުXPXL ^NLPRࠇ VD_NL^QDUL _EHࠇ^QGX _SDQQX
^GX _ުXࠇNDVDUD^QX@(৹ɮўʊՒʬɥʇ޻ʂʅऐʎࣅ
ʂʅɣʪɫਣɫஞɪɴʫʉɣ)Ƒ^ʿ˴ƪƏʴ_ˢ˚
ʷ̅ >^NLPRࠇ ުD_EDWXӔ@(ऐɫʎʣʪƑՔɫ֎ɮ)ʇʡ
ɣɥƑ
ʿ_˴ƪ˕^ˇ >NL_PRࠇV^VD@ ǈഃǉՔߡʀʧɮƑฝҍ
ʊƑՔഒʧɮƑӎɶɮƑҍɮƑǄ˓˲Ɣʸ˕ˉ˵̅
(ऐӎɶɣƑՄɶɣ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ^ʴʶ˝
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ʿ_˴ƪ˕^ˇ
Əʿ_˴ƪ˕^ˇƏˣ_ˑ˻ˁ^Ə˩_ˏƪ^Ə˱˼Ə˱
_˻^˞ >^ުDLQL NL_PRࠇV^VD SĖ_WDUDNX^ SXࣞ_VRࠇ^ PLUL PL_
UD^QX@(ɡʲʉʊՔߡʀʧɮ஝ɮऩʎٵɾɲʇɫʉ
ɣ)Ƒʿ _˴ƪ˕^ˇƏˇ_ʿ^Ə˞˲̅ >NL_PRࠇV^VD VĖ_NL
^ QXPXӔ@(Քߡʀʧɴɼɥʊ࠴ʱϕʟ)Ƒ
ʿ_˴ƪ˕^ˇ̅ >NL_PRࠇV^VDӔ@ǈحǉՔߡʀɫɣɣƑՔ
ഒ
ˏʸ
৮
ʽʶ
ҍʆɡʪƑǄʿ˲Ɣʸ˕ˉ˵̅ (ԠƔՄɶɣ)ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʾ_˰^ˊƏ^ʿˌʽƪƏʶ˕_˃˜
^Əʿ_˴ƪ˕^ˇ̅ >JD_PD^ȹL ^NLȷXNDࠇ ުLN_NHQD^ NL_
PRࠇV^VDӔ@(౛ʱፙʪʇಝ࣭ʊՔߡʀɫɣɣ)Ƒʿ_˴
ƪ˕^ˇƏ˝_˥˫ƪ >NL_PRࠇV^VD QL_ELEHࠇ@(Քߡʀʧ
ɮऎʅɣʪ)Ƒʿ_˴ƪ˕^ˇƏ_˜ƪ^˞ >NL_PRࠇV^VD _
QDࠇ^QX@(Քߡʀʧɮʉɣ)Ƒʿ _˴ƪ˕^ˇƏ^ˁ˚ƪƏ
_˜ƪ^˞ >NL_PRࠇV^VD ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(Քߡʀɣɣɲʇ
ʎʉɣ)Ƒʿ_˴ƪ˕^ˇʽƪ >NL_PRࠇV^VDNDࠇ@(Քߡʀ
ʧɰʫʏ)Ƒ
^ʿ˴ƪƏ_˜ƪ^˞ >^NLPRࠇ _QDࠇ^QX@ǈໞǉ1ՔɫʉɣƑ΀
࣮ɫʉɣƑ׋ළԪऐɫʉɣƑί๟ɫʉɣƑˁ _˞^Ə˩_
ˏƪƏ˛ʷƪ^˞Əˉ_˂˚ʷ^˜ƪƏ_˦˕˓̅^˰ƪ
̅˖ʳ̅Ə^ʿ˴ƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ GXࠇ^QX
آL_JXWX^QDࠇ _SLWٓLP^PDࠇQْDӔ ^NLPRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʍऩ
ʎ߭ഒʍީߚʊɲʫʜʂʀʡ΀࣮ɫʉɣ < ί๟ɫ
෗ɣ >)Ƒ˕_ʔʳ^˜ƪƏ^ʿ˴ƪƏ_˜ƪ^˞ >I_ID^QDࠇ
^NLPRࠇ _QDࠇ^QX@(޶֯ʊ΀࣮ɫ෗ɣ)Ƒ2௺ऐʆʉɣƑ
ॹίɫʉɣƑ^ˁ_˞^Əˉ_˂˚ʷ^˜Ə^ʿ˴ƪƏ_˜
ƪ^˞ >NX_QX^ آL_JXWX^QD ^NLPRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʍީߚʊ
௺ऐʆʉɣ)Ƒʿ˴ƪƏ_˜ƪ^̅Ə˲_˝^ˢƏʶ_ˌ
˜ >^NLPRࠇ _QDࠇ^P PX_QL^ED ުL_ȷXQD@(ॹίʍʉɣɲ
ʇʱڊɥʉ)Ƒ
^ʿ˴ƪƏ_˰ʶ˰ʶ^ˉ >^NLPRࠇ _PDLPDL^آL@ǈໞǉ߭
ऊʱʱߡʂʅƑ
˭˅
ڢʨɪʊƑ׉ʱ૗ʂʅƑऩ೥ɷɶʉ
ɣʆƑǄԠʱ੝ɬɮɶʅǅʍձƑ_ˊ̅^˞Ə_˜ƪ̅^ʽ
ƪƏ^ʿ˴ƪƏ_˰ʶ˰ʶ^ˉƏ^˲˘ƪ˘ʵƏ_ʴƪʽ
˻^˞ >_ȹLQ^QX _QDࠇӔ^NDࠇ ^NLPRࠇ _PDLPDL^آL ^PXWHࠇWL _
ުDࠇNDUD^QX@(ɩװɫʉɣʇ߭ऊʱߡʂʅ֟ʫʉɣ <
ɡʪɰʉɣ >)Ƒ
ʿ_˴ƪ^˻ >NL_PRࠇ^UD@ǈഃǉऐɪʨƑૃऐʧʩƑऐʱ
ܦʠʅƑ_́ƪ^Əˁ_˚ʷ^ˢƏʿ_˴ƪ^˻Ə^ʸ˲ʶ
Ə_˨ƪ^Ə˩_ˏƪ^Əˢƪ˻Ə^˧ʽ˜ƪƏˑƪ_̅^
Ə˨_˻ƪ̅^ˣˊ >_ZDࠇ^ NXࣞ_WX^ED NL_PRࠇ^UD ^ުXPXL _
EXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EDࠇUD ^֝XࣞNDQDࠇ WDࠇ_P^ EX_UDࠇP^SDȹL@(؛
ʍɲʇʱऐɪʨ޻ʂʅɣʪऩʎƐ߈ʍʚɪʊઃʡ
ɣʉɣʎɹɿ)Ƒ
^ʿ˵ƪ >^NMDࠇ@ǈখಢǉऩʍഉॐʱ೅ɸখಢڶʍص
ڶ (Ѥ๘ڶ)Ƒ_Ưɫɾ (ൣ)ǅƑǄƯൣ (ޮ <ᆃࢗƑजࢗ
>Ɛ᳤ࠬ೼ < ટ१जंࠖ >Ɛঢড়)ǅʍഉॐʱɡʨ
ʮɸصڶƑ௪࣭҇໿ʆʎƐ^-˃ƪ >^NHࠇ@(ƯൣƑƯ੷)
ʇɣɥƑ/(ڨ)Ɛ˪ʶ˶ƪ < ၻ޶ > Əˇʽˇʿ˵ƪ
˛ʷ < ޮʍൣʱ > Ə˭ƪƏ˘ʵ˸˰ˋ < ܔɪɸƑ
ޢɧʪ > Ə˪ʶ˶ƪƏ˘ʵˊ˼ʿ˵ƪ˛ʷ < ࠬɸ
ʩ೼Ƒટ१जंࠖɫɾʱ > Ə˭ƪƏ˜˚ʷ˻ˋ <
ޢɧʪ >(໷)Ɛ˪ʶ˶ƪƏˇʽˇʿ˵ƪ˞Ə˭ƪƏ
ʴ˚ʷ̅˶ƪƏ˪ʶ˶ƪƏ˘ʵˊ˼ʿ˵ƪ˞Ə˭
ƪƏʴ˚ʷ̅˶ƪƏ (߹)Ɛ˪ʶ˶ƪƏ˸˲˓ʿ˵
ƪ˛ʷƏ˭ƪƏ˘ʵ˸˰ˋƏ˪ʶ˶ƪƏˉ˰˲˓
ʿ˵ƪ˛ʷƏ˭ƪƏ˜˚ʷ˻ˋ (Τђຊ)/Ƒ൱௻ݝ
ʍѤ (ʞʀɥɥɾ)ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
_ˀ˵^ƪ >_JMD^ࠇ@ǈࡊ࢕ǉƯɴƑࡊ࢕ߐ_˄^˻ >_JH^UD@(Ư
ɴƑ૎௷ʉ೅ڇƑ໳௻ৰɫਵ๑ɸʪ) ʍ࡬ตح (ɽ
ʲɵɣʉ೅ڇ)Ƒࠥ௻ৰɫਵɮ๑ɣʪƑ_ˢ̅^˞̅
Əˣ˼_ˀ˵^ƪ <_˄^˻ >>_EDQ^QXP SDUL_JMD^ࠇ_JH^
UD!@(߈ʡۼɮɴ)Ƒʸ _˾ƪƏˢƪ^Ə˲˞_ˀ˵^ƪ <
_˄^˻ >>ުX_UHࠇ EDࠇ^ PXQX_JMD^ࠇ_JH^UD!@(ɼʫʎ߈
ʍʡʍɴ)Ƒˁ _˾ƪƏ˰ƪ^˥̅Ə_ʽʶ^˶_ˀ˵^ƪ <
_˄^˻ >>NX_UHࠇ PDࠇ^ELӔ _NDL^MD_JMD^ࠇ_JH^UD!@(ɲʫ
ʎʡʂʇನɶɣɴ < ᛟໍɴ >)Ƒʴʶ_ˀ˵^ƪƏ^˳
ƪ >ުDL_JMD^ࠇ ^PHࠇ@(ɼɥɴƐʡɥ)Ƒ
_ˀ˵ƪˀ˵ƪ^ˉ >_JMDࠇJMDࠇ^آL@ ǈഃǉƸլёڶƹɫʣ
ɫʣʇƑʣɪʝɶɮƑˢ _ʽƪ^˲̅˃ƪ˞Əˇ_ʿˢ
^Ə˞˱˘ʵƏ_ˀ˵ƪˀ˵ƪ^ˉƏʸ_˶ƪ^˼Ə_˫
ƪ >ED_NDࠇ^PXӔNHࠇQX VĖ_NLED^ QXPLWL _JMDࠇJMDࠇ^آL ުX_
MDࠇ^UL _EHࠇ@(ࠥࠖ੷ɫ࠴ʱϕʲʆˀ˵ƪˀ˵ƪʇ੝
ॶʱࡰɶʅɣʪ)Ƒைʍ֓ɬֹʕॶƑ^˸˟̅ʾˑƏ
^˜˽ʽƪƏ_ʼƪ^˶Ə_˶ƪ^ˇ˘ʵƏ_ˀ˵ƪˀ˵
ƪ^ˉƏ̅_ʾ˰^ˇƏ^ˋ˅ƪƏ˜_ˁ̅ >^MXQHӔJDWD ^
QDUXNDࠇ _ުRࠇ^MD _MDࠇ^VDWL _JMDࠇJMDࠇ^آL ުӔ_JDPD^VD ^VXࣞNRࠇ
QD_NXӔ@(฼ൣʊʉʪʇƐைʎʑʡɷɣʍʆˀ˵ƪˀ
˵ƪʇ
ʸ˽ˇ
౻ɣʚʈ෦ɮ)Ƒ
_ʿ˵ƪ̅ˀ >_NMDࠇӔJL@ǈ෠ǉ(ࣾ)࠻෼ʍ෠Ƒʶ ˞˰ʿ
(ٮ᱉)ƑǄɰʣƔʍƔ෼ <ݣງʂʅ਴ʇεʉʪ෼Ƒງ
కʉ෼ >ƑƯऐ෵كญߦƏࢊ௼ <ऐʡɰʣʊ޻ʚʥ
ʪ >ǆව๕ࡘƏ 3875ǇǅʍձɪƑݦࠃɫ٤ɮƐా ղʍ
अҦɫ෗ɣʇɣʮʫƐ٦ય๑ݦʇɶʅݍ܊֙ʇɣ
ʮʫʅɣʪƑ_ʿ˵ƪ̅ˀˣ˻ƪ^Ə˩_ˋ^ʽˑˉƏ
ˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪƏ˶ƪ^˞Ə^ʴ̅ >_NMDࠇӔJLSDUDࠇ^
SXࣞ_VX^NDWDآL VXࣞ_NXUD^UL _EXࠇ MDࠇ^QX ^ުDӔ@(ʶ˞˰ʿ <
ٮ᱉ > ʍીφ࠱຾ɿɰʆਚʨʫʅɣʪўɫɡʪ)Ƒ
_ˢ̅^˘˞Ə_˶ƪ^˶Ə_ʿ˵ƪ̅ˀ^ˉ˽Ə^ˣ˻ƪ
Əˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪ >_EDQ^WHQX _MDࠇ^MD _NMDࠇӔJL^آLUX ^
SDUDࠇ VXࣞ_NXUD^UL _EXࠇ@(߈ʍўʎථʍ෼ʆીʎݴʨʫ
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_ʿ˵ƪ̅ˀ
ʅɣʪ)Ƒ
_ʿ˵ƪ̅ˀ˞^Ə˜˽ >_NMDࠇӔJLQX^ QDUX@ǈໞǉʶ˞
˰ʿ (ٮථ)ʍࠄƑ_ʿ˵ƪ̅ˀ˞^Ə˜_˽^˞Ə^˜˾
ƪ̅ >_NMDࠇӔJLQX^ QD_UX^QX ^QDUHࠇӔ@(ٮථʍࠄɫॲʂ
ɾ)Ƒ
_ʿ˵ƪ̅ˀˢ˻ƪ >_NMDࠇӔJLEDUDࠇ@ǈ෠ǉʶ ˞˰ʿ (ٮ
ථ) ʍીƑǄٮථીǅʍձƑ_ʿ˵ƪ̅ˀˢ˻ƪ^Ə
˕_ˇƪ^˽̅Əˉʷ_ʽ^̅˒Ə_˜ƪ˲˘ʵƏˋ̅ >
_NMDࠇӔJLEDUDࠇ^ V_VDࠇ^UXQ VL ࣞ_ND^QGD _QDࠇPXWL VXӔ@(ٮථ
ʍીʎాղɫʃɪʉɣʍʆ૫ߡʀɸʪ)Ƒ
_ˀ˵ƪ̅ʿ˵ƪ̅^ˉ >_JMDࠇӔNMDࠇӔ^آL@ǈഃǉٮɫ۫܊
ɣॶʆ෦ɮɴʝƑɬʢʲɬʢʲʇƑ_ʶ̅^˞Ə_ˀ
˵ƪ̅ʿ˵ƪ̅^ˉƏ˜_ʿ˘ʵ^Ə̅_ʾ˰ˇ^˞Ə˝
_ˢ˻˞ >_ުLQ^QX _JMDࠇӔNMDࠇӔ^آL QD_NLWL^ ުӔ_JDPDVD^QX
QL_EDUDQX@(ٮɫɬʢʲɬʢʲʇ෦ɣʅƐɥʪɴɮ
ʅුʫʉɣ)Ƒ
ʿ˵_ˡ̅ >NMD_KDӔ@ǈ෠ǉ 1ɬʢʎʲ (փᛐ)Ƒൈɬʣ
ɸɮɸʪɾʠʊ᝽ʊʝʇɥೣƑ؟੘ʎ˄ƪ˚˽ (ഏ
๶ॸڶ) ʇڊʂʅɣɾƑ_˦ƪ^ˑʶ̅˃ƪ˶Ə˲ƪ
_˽^Əʿ˵_ˡ̅^Ə˰_ʿ˘ʵ^Ə˧ʽƪƏ̅_ːƪ˕^
ˑ >_SLࠇ^WDLӔNHࠇMD PXࠇ_UX^ NMD_KDP^ PD_NLWL^ ֝XࣞNDࠇ ުQ_
ȷRࠇW^WD@(ഢ੘ɾʀʎқփᛐʱӾɣʅҤʗࡰʨʫɾ)Ƒ
2نҍʉ೹๙ʣ඄๙ʩʍݣƐ᝽ʊʝʇɥ˅ˋ˓˷
ƪ˲ʍφʃƑ^ˮƪ <^ˢʸ > Ə^ʸ˚ʷƏ^˦̅˰ƪ
Ə^ˣ̅˜Əʿ˵_ˡ̅^Ə˰_ʿˉˑ >^ERࠇ ^EDX! ^
ުXWX ^SLPPDࠇ ^SDQQD NMD_KDP^ PD_NLآLWD@(඄๙ʩʱ
ɸʪ <඄ʱɥʃ >ߢʎਣʊփᛐʱӾɣɾ)Ƒ
_ʿ˵˻ >_NMDUD@ǈ෠ǉ܉෼ʍ෠Ƒ૲܉ (ɷʲɲɥ)Ƒ૲
܉ɪʨʇʂɾܝɣʃʣʍɡʪลວʉେো܉ຟƑǄі
๥Ɛʿ˵˻Ɛ܉ʍ෠ǅǆഞ෢චছ๑ࡘǇʍ୎ѓɶɾ
ʡʍƑѤ๘ڶƑ/ˋ˙ʵ˧˻ˢƏˇ˚ʷ˞ˉƏˊ̅
ʿ˵˻˞Ə˝ʸʶƏˉ˹ʸ˼Əʶ˓ʵ̅Əˋ˰˽
Ə˝ʸʶ/(ਫʱऒʪʇຂࠩํƐ૲܉ॷʍі๥ʍ܉ɫ
ɶʅƐѕߢʝʆʡ߈ʊ঱ʝʂʅɣɮ௥ɣʆɸ)Ǆڏ
ٵʍϲছǅǆౖࡥޗී๘ߓǇޖࣆƑ
_ˀ˵̅ʿ˵̅^ˉ >_JMDӔNMDӔ^آL@ǈഃǉɬʀʲɬʀʲ
ʇƑځ෋ʊƑ९ӂʊƑʸ _ˇ˱˥ʿ^˞Ə^˲ˠƪƏ_ˀ
˵̅ʿ˵̅^ˉƏʸ_ˇ˱^˼ >ުX_VDPLELNL^QX ^PXQRࠇ
_JMDӔNMDӔ^آL ުX_VDPL^UL@(ఈʠʪʘɬʡʍʎƐɬʀʲ
ɬʀʲʇఈʠʉɴɣ)Ƒ
_ˀ˵̅ˀ˵̅^ˉ >_JMDӔJMDӔ^آL@ǈഃǉʓʲʓʲʇƑٞ
ۗʆٿՔʉɴʝƑಞʒ૩ʌʪʚʈٿՔʉɴʝƑԺٞ
ʉɴʝƑ_ʾ̅ʾ̅^ˉ >_JDӔJDӔ^آL@(ʓʲʓʲʇ)ʇʡ
ɣɥƑ^˚ʷˉʹƪƏ^˚ʷ˼Ə_ʼƪ˽̅^˛ʷƏ_ˀ
˵̅ˀ˵̅^ˉƏˉ_˂˚ƪƏˉƪ˽Əʼƪ^˽_˒ƪ
>^WXآHࠇ ^WXUL _ުRࠇUXQ^GX _JMDӔJMDӔ^آL آL_JXWRࠇ آLࠇUX ުRࠇ^
UX_GDࠇ@(௻ʎʇʂʅɩʨʫʪɫƐʓʲʓʲʇɶʅٿ
Քʆީߚʱɶʅɩʨʫʪʧ)Ƒ
ˀ˵̅˘ʵ >JMDQ_WL@ ǈഃǉʓʂɾʩʇ (⽾Ԩʉɮ෋
હɶʅɣʪํƑʡʍɳʇɫ଺઺ɶʅɣʪํ)Ƒɭ
ʤʂʇƑʒʂɶʩʇ (ɾɮɴʲʍʡʍɫ⽾Ԩʉɮ
սʝʂʅɣʪɴʝƑ෋ॲɶʅɣʪํ)Ƒ˧_ˑƪ^Ə
ˀ˵̅_˘ʵ^Əˉ_˰^˼˘ʵƏ˱_ˊʹƪ^Ə˲_˼˻^
˞ >֝Xࣞ_WDࠇ^ JMDQ_WL^ آL_PD^ULWL PL_ȹHࠇ^ PX_UL^UDQX@(Ҭ
ʎʓʂɾʩ < ɭʤʂ > ʇപʝʂʅɣʅƐुʎ໯ʫ
ʉɣ)Ƒˣ_ˑ^ʿ˜ƪƏ^ʾ̅ˮƪˉ˞Əˀ˵̅_˘ʵ
^Ə˲ʶ_˫ƪ >SĖ_WD^NLQDࠇ ^JDPERࠇآLQX JMDQ_WL^ PXL_
EHࠇ@(౔ʊʎތਈʍʾ̅ˮƪˉɫ෋ॲɶʅɣʪ)Ƒ
ˀ˵̅_˘ʵ >JMDQ_WL@ǈഃǉ1ʒʂɶʩƑɭʂɶʩƑֽ
ɮƑɣʂʐɣսʝʂʅɣʪɴʝƑٗʒ෾ʉʈʱֽ
ɮଫʠʪɴʝƑ˧_ˁ^˫ƪƏˀ˵̅_˘ʵ^Ə˧_ˢ˼
>֝Xࣞ_NX^EHࠇ JMDQ_WL^ ֝X_EDUL@(੉ʒʎɬʃɮˁˁӛʫ < ֽ
ɮేʫ >)Ƒˣ_ˑ^ʿ˜ƪƏ^ʾ̅ˮƪˉ˞ƏƏˀ˵
̅_˘ʵ^Ə˲ʶ˘ʵƏ_˜ƪ̅ˣƪ^˶Əʾ_ˀ˼Ə˫
ƪ >SĖ_WD^NLQDࠇ ^JDPERࠇآLQX JMDQ_WL^ PXLWL _QDࠇPSDࠇ^
MD JD_JLULEHࠇ@(౔ʊʎތਈʍʾ̅ˮƪˉɫʒʂɶʩ
ʇ෋ॲɶʅƐݠʂ๕ʎॲ૫ɫ߃ʝʂʅ < ౙσ೜ວ
ʊʉʂʅ >ɣʪ)Ƒ2ʓʂɾʩƑԂৌʊφફɸʪɴʝƑ
_ˊ̅^˞Əˇ_̅˱̅^˰ƪƏˀ˵̅_˘ʵ^Əʴ_ˑ˼
˨ˑ >_ȹLQ^QX _VDPPLP^PDࠇ JMDQ_WL^ ުD_WDULEXWD@(ɩ
װʍكޟʎʓʂɾʩʇஆʂʅɣɾ)Ƒ
^ʿ˷ƪ >^NMXࠇ@ǈ෠ǉܩ௪Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə_˰ƪ^Əˣ_˽
^́ >_NMXࠇ^MD _PDࠇ^ SD_UX^ZD@(ܩ௪ʎѕ࢈ʗۼɮɪ)Ƒ
_ʿ˷ƪ^˞Ə^ˁ˚ƪƏ_ˢˋˁ˜ >_NMXࠇ^QX ^NXࣞWRࠇ _
EDVXࣞNXQD@(ܩ௪ʍɲʇʎൾʫʪʉ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˽Ə_
́ƪ^Ə˰_˼˥ƪ >_NMXࠇ^UX _ZDࠇ^ PD_ULELࠇ@(ܩ௪ɫ <
ɽ > ؛ʍખॲ௪ < ॲʝʫ௪ > ɿ)Ƒ^ʿ˷ƪ̅Ə˱
_˻˻^˞ >^NMXࠇP PL_UDUD^QX@(ܩ௪ʡٵʨʫʉɣ)Ƒ_
ʿ˹ƪ^˻Əˣ_ˊ˱˼ >_NMRࠇ^UD SD_ȹLPLUL@(ܩ௪ɪ
ʨ޳ʠʧ)Ƒ
_ʿ˷ƪ >_NMXࠇ@ǈ෠ǉ֜ ໏Ƒ_ʿ˷ƪ˞^Əˉʿ >_NMXࠇQX^
آL ࣞNL@(֜ʍٚƑ֜ ໏)ʇʡɣɥƑ_ʿ˷ƪ˞^Əˉ_ʿ˒^
˓Ə^ˌ̅˂˝˓˜ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʸ_˶˩ˋ̅^
˰ʶƏ_ˇƪ^˛ƪƏ_ˏƪ˕^ˑ̅ >_NMXࠇQX^ آL ࣞ_NLGD^ٓL
^ȷXӔJXQLٓLQDࠇ MDࠇ_GLӔ^ ުX_MDSXVXP^PDL _VDࠇ^GRࠇ _VRࠇW
^WDӔ@(֜໏ʍʃɣɾʀ <ݹ௪ >Ɛ࡝ڨ௪ʊʎ಴ɹঢ
ড়ʍৈʊષஂʱɴʫɾ)Ƒ
_ʿ˷ƪ >_NMXࠇ@ ǈ෠ǉ֎ʉɲʇƑ஻োʉɲʇƑೀࢀ
ڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ_ʿ˷ƪ˞^Əˣ_˜^ˉƏ˶_˾ƪˋ
˞^Ə˛ƪ_˙ʵ̅^Əˉ_ʿ˚ʷ˛ʷʿ^Əˑ_ˮƪ^˻
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˜ƪ_˻ < ˑ_ˮƪ^˼ >>_NMXࠇQX^ SD_QD^آL MD_UHࠇVXQX^
GRࠇ_GLӔ^ آL ࣞ_NLWXGXNL^ WD_ERࠇ^UDQDࠇ_UD WD_ERࠇ^UL!@(֎
ʉ໿ʆɡʩʝɸɫƐʈɥɽɩടɬ஽ɰђɴɣʝɺ
ʲʆɶʦɥɪ <ɩടɬ஽ɰߖʩʝɸʧɥʊ >)Ƒ
_ˀ˷ƪ >_JMXࠇ@ ǈখசǉɣɮ (Ո)Ƒ෠ߐʣখಢڶʍ
ৈʊೝɣʅॐສƐପ୩ʉʈʍ೜෢ʍίʣկฆʍ
ίʱ೅ɸƑ_ˀ˷ƪ˓ >_JMXࠇٓL@(Ոʃ)Ƒ_ˀ˷ƪʽ >_
JMXࠇND@(Ո௪)Ƒˀ˷_ˑƪ˽ >JMX_WDࠇUX@(ѕऩƑՈɾ
ʩ)Ƒ_ˀ˷ƪ˲˚ʷ >_JMXࠇPXWX@(Ոච)Ƒ_ˀ˷ƪ˰ʽ
˽ >_JMXࠇPDNDUX@(ՈʝɪʩƐѕడ)Ƒ_ˀ˷ƪ˲ˉ >_
JMXࠇPXآL@(Ո୩Ɛѕ҉)Ƒ_ˀ˷˕ʽ˻ >_JMXNNDUD@(Ո
ɪʨƐѕಬ)Ƒ_ˀ˷ƪ˃ƪ˻ >_JMXࠇNHࠇUD@(Ո഼ʩƐѕ
҉)Ƒ>LNX@ʍ >N@ɫׇ൒ё >L@ʊʧʩۇҬѓɴʫʅ
>NM@ ʇʉʩƐਫ਼φ఻ʍ >L@ ɫ੺๮ɶɾٗѢʍਜ਼࢞
ʇɶʅۇҬѓɶɾ >NM@ɫ෗Քۊசѓɶʅ >NުM@ʇ
ʉʩƐɴʨʊ >JM@ʇёϜഷѓɶɾʇ۵ɧʨʫʪƑ^
ʸ˜ƪƏˀ˷_ˑƪ˽Ə˫ƪ^́ >^ުXQDࠇ JMX_WDࠇUX EHࠇ
^ZD@(ɼɲʊѕऩɣʪɪ)Ƒ_ˀ˷ƪ˓^Ə˜_˽^́ >_
JMXࠇٓL^ QD_UX^ZD@(ՈʃʊʉʪɪƑѕݖɪ)Ƒ
^ʿ˷ƪʴ˖ʳ >^NMXࠇުDْD@ǈ෠ǉܩ௪෢௪Ƒɳɮׯɣ
ɥʀƑׯ௪઺Ƒ^ʿ˷ʸʴ˖ʳ˞Əʸ_˓^˜ƪƏ^ˣ˻
ʶƏ˕_ʔʵƪ˼^˺ƪ >^NMXࠇުDْDQX ުX_ٓL^QDࠇ ^SDUDL
I_˚ࠇUL^MRࠇ@(ܩ௪෢௪઺ʊ޽഍ʂʅɮʫʧʉɡ)Ƒ^ʸ
ʽƪƏˣ_˻ƪ̅^ʽƪƏ˜_˻˞^˞Ə^ʿ˷ƪʴ˖
ʳ˞Ə^ˁ˚ƪƏʴ_˻̅^ˢƏ_ʴƪ˽˜ >^ުXNDࠇ SD
_UDࠇӔ^NDࠇ QD_UDQX^QX ^NMXࠇުDْDQX ^NXࣞWRࠇ ުD_UDP^ED _
ުDࠇUXQD@(ࠜװʎ഼ݗɶʉɰʫʏʉʨʉɣɫƐܩ௪
෢௪ʍɲʇʆʎʉɣɪʨਓɯʉ <ۚʅʪʉ >)Ƒ
_ˀ˷ƪʽ >_JMXࠇND@ǈ෠ǉՈ௪Ƒѕ௪ƑǄɣɮɪ <Ո
௪ >ǅʍձƑ^ʴ˕ˣƪƏ_˚ƪʽʿ^˞Ə^˺ʶƏ_ˏ
ƪ^˾ƪ˻Ə_ˀ˷ƪʽ^Ə˜_˽^́ >^ުDSSDࠇ _WRࠇNDNL^
QX ^MRL _VRࠇ^UHࠇUD _JMXࠇND^ QD_UX^ZD@(ɩড়൒ɴʲʍബ
࠹ < ଢ଼৷ɬ > ʍ࡫ɣʱʉɴʂʅɪʨՈ௪ʊʉʩʝ
ɸɪ <ѕ௪ѷɭʝɶɾɪ >)Ƒ
_ˀ˷ƪ˃ƪ˻ >_JMXࠇNHࠇUD@ǈ෠ǉ೜ଜʍ҉ॐʱ೅ɸƑ
ɣɮʈ (Ո୩)Ƒѕ҉Ƒѕ୩ƑǄɣɮɪʗʩ (ՈՒʩ
< ҉ >)Ƒɾɿʑʇɪʗʩ೹ʑʅ௬ʩʋʪʎǆڅ߅
ഐڶ < ࠥݠђ >Ǉǅʍ୎ᤛƑ_ˑ̅ʾ^ˉƏ_ˀ˷ƪ
˃ƪ˻˜ƪ^Ə˱_ˊʹƪ^Əʽ_ˑ˰ˢ^˽Ə^˜˽ʽ
˶ƪ >_WDӔJD^آL _JMXࠇNHࠇUDQDࠇ^ PL_ȹHࠇ^ ND_WDPDED^UX ^
QDUXNDMDࠇ@(φऩʆѕ҉ɹʃुʱઈɫʉɣʇɣɰʉ
ɣ <ઈɱʏɽʉʪ >ʍɪʉɡ)Ƒ
_ˀ˷ƪ^ˇ >_JMXࠇ^VD@ǈ෠ǉɣɮʨ (ʡʍʍડઞ)Ƒ_ʼ
ƪ^˶Ə_ʶ˕ʿ̅Əˀ˷ƪ^ˇƏ_ˋƪ^ʽ˶ƪ >_ުRࠇ^
MD _ުLNNLӔ JMXࠇ^VD _VXࠇ^NDMDࠇ@(ைʎƐφעʆɣɮʨɸ
ʪɪʉɡ)Ƒ_˒ʶ˶ƪƏˀ˷ƪ^ˇ˨ʽ˻Əˣ_˻ʸ
ˢ^˽Ə^˱ˇʽ˶ƪ >_GDLMDࠇ JMXࠇ^VDEXNDUD SD_UDXED
^UX ^PLVDNDMDࠇ@(ਜ਼װ < ડઞ > ʎɣɪʚʈ޽഍ɧʏ
ʧɣʍɪʌɧ)Ƒ
_ʿ˷ƪ^ˊ >_NMXࠇ^ȹL@ǈ෠ǉ֛ީƑތ๑ؤƑ෢ߥ 29௻
ʍӌۣঙપΤ܇Ɛೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ_ʾ˕˅ƪ^
˞Ə_ʿ˷ƪ^ˊƏ_ˉƪ˫ƪ^˘ʶƏ_˥̅ʿ˹ƪˢƏ
ˉƪ^Ə_ˉ̅ˉƪ^˞Ə_˱̅ˊ˹ƪƏ˚ʷ˕^ˑ˖ʻ
ƪ >_JDNNRࠇ^QX _NMXࠇ^ȹL _آLࠇEHࠇ^WL _ELӔNMRࠇED آLࠇ آLӔآLࠇ^
QX _PLQȹRࠇ WXW^WDْRࠇ@(ӌۣʍ֛ީʱɶʅঢॲʍ෪
ࣳʱࠪʂɾɼɥɿ)Ƒ
^ʿ˷ƪƏˉ_˚ʷ˲^˘ʵ >^NMXࠇ آL ࣞ_WXPX^WL@ ǈໞǉܩ
૝Ƒܩ௪ʍ૝ƑǄܩ௪Ɣʃʇʠʅǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ^ʿ˷ƪƏˉ_˚ʷ˲^˘ʵƏ_ˣʶ^ˇƪ˻Ə_ʸ
ƪʴ˱˞^Ə˧ʶ˘ʵƏˣ_ˑ^˃ƪƏˣ_˻˻^˞ >^
NMXࠇ آL ࣞ_WXPX^WL _SDL^VDࠇUD _ުXࠇުDPLQX^ ֝XLWL SĖ_WD^NHࠇ
SD_UDUD^QX@(ܩ૝৹ɮɪʨ੝ϣɫ܇ʂʅ౔ʊۼɰʉ
ɣ)Ƒ
_ˀ˷ƪˉ˜ >_JMXࠇآLQD@ ǈໞǉՈ࠱຾ƑՈ࠱຾ƑǄՈ
೒ǅʍձƑʸ_ˇʶ^˶ƪƏ_ˀ˷ƪˉ˜^Əˋ_˅ƪ˽
́ >ުX_VDL^MDࠇ _JMXࠇآLQD^ VXࣞ_NRࠇUXZD@(ɳમ਎ʎՈ೒ݴ
ʪ <ɲɶʨɧʪ >ɪ)Ƒ
_ʿ˷ƪ˒ʶ >_NMXࠇGDL@ǈ෠ǉ֊ਫ਼Ƒद֙ɸʪɲʇƑ෢
ߥ 29௻ʍౡԨम࣭ࢬӌۣঙપΤ܇Ɛೀࢀڶɪʨʍ
ࠜ๑ɶɾɲʇʏƑ˻_ˁ˒ʶ >UD_NXGDL@(๮ਫ਼Ƒद֙
ࡰ๨ʉɣɲʇ) ʍ੆ձڶƑ෢ߥ 33 ௻ʊਫ਼ 1 ҉ਪז
ॲɫખॲɶʅɣʪɪʨƐɼʍԨʊࠜ๑ɴʫɾڶʆ
ɡʬɥƑ_ʿ˷ƪ˒ʶƏˉʹƪ^ʽƪƏ_˰ʶ˧˜ƪ
^Ə˛ƪ >_NMXࠇGDL آHࠇ^NDࠇ _PDL֝XQDࠇ^GRࠇ@(֊ਫ਼ɶɾʍ
ʉʨɩ๸ۇɴʲ <ງకʉʡʍ >ɿʧ)Ƒ
_ˀ˷ƪ˓ >_JMXࠇٓL@ ǈ෠ǉɣɮʃ (Ոʃ)Ƒ1೜ଜڎॐ
ʱ೅ɶɾʩƐʝɾʎڎॐʱฆɥʍʊ๑ɣʪƑˉ_˂
˚ƪƏˑ̅ʾ^ˉƏˀ˷ƪ_˓̅Əˇ̅^ʽƪƏ˜_˻
^˞ >آL_JXWRࠇ WDӔJD^آL JXࠇ_ٓLQ VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ީߚ
ʎφऩʆՈʃʡɶʉɰʫʏʉʨʉɣ)Ƒ_́˕^˘˜
ƪƏ_ˇʶˁ˛̅^ˆƪƏ_ˀ˷ƪ˓^Əʴ_˽^́ >_ZDW
^WHQDࠇ _VDLNXGRӔ^JRࠇ _JMXࠇٓL^ ުD_UX^ZD@(؛ʍўʊʎƐ
੝ۑன׿ʎՈʃɡʪɪ)Ƒ2ѕݖƑ௻໎ʱฆɥʍʊ
๑ɣʪƑ_́ƪƏˀ˷ƪ˓^˶ƪ >_ZDࠇ JMXࠇٓL^MDࠇ@(؛
ʎɣɮʃɪ)Ƒʽ_˾ƪƏˀ˷ƪ˓^Ə˜_˽^́ >ND_UHࠇ
JMXࠇٓL^ QD_UX^ZD@(ɡʍऩ < ɡʫ > ʎՈʃ < ѕݖ >
ʊʉʪɪ)Ƒ
_ˀ˷ƪ˘ʵ >_JMXࠇWL@ǈ෠ǉɣɮʇɶƑѕ௻Ƒɣɮʇɺ
(Ո௻)Ƒѷ֞ʣࢫ๨ʊʮɾʪ௻ॐʱ೅ɸƑ^ʴ˨ˊʹ
ƪƏ_˰ƪ˻ˏƪ^˾ƪ˻Ə_ˀ˷ƪ˘ʵ^Ə˜_˽^́ >
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^ުDEXȹHࠇ _PDࠇUDVRࠇ^UHࠇUD _JMXࠇWL^ QD_UX^ZD@(ɩɷɣɴ
ʲɫ൸ɮʉʨʫʅɪʨѕ௻ʊʉʪɪʌɧ)Ƒʸ_˨
ˏ˕˅ƪ^˶Ə_˰ƪƏˀ˷ƪ^˘ʵ˶ >ުX_EXVRNNRࠇ^
MD _PDࠇ JMXࠇ^WLMD@(੝ࣄ܉ <੝൥ߚ >ʎƐɡʇѕ௻گ
ɪ)Ƒ
_ʿ˷ƪ˞^Əˉʿ >_NMXࠇQX^ آL ࣞNL@ ǈໞǉ֜໏ʍٚƑ_
ˉ̅^˞Ə^ˉʿ >_آLQ^QX ^آL ࣞNL@(ओ໏ʍٚ) ʍ੆ձڶƑ
ˣ_˚ʷ˰^˞Ə_˸ƪˌ˦ƪ^ːƪƏ_ʿ˷ƪ˞^Əˉ
ʿ˜ƪ˽Ə_ˏƪ˕^ˑ >SĖ_WXPD^QX _MXࠇȷXSLࠇ^ȷRࠇ _
NMXࠇQX^ آL ࣞNLQDࠇUX _VRࠇW^WD@(ౡԨ୷ʍݝᘔ < ௻઺ۼߚ
>ʎ֜໏ʆࠄ߀ɴʫɾ)Ƒ
_ʿ˷ƪ^˞Ə^˦ƪ >_NMXࠇ^QX ^SLࠇ@ǈໞǉܩ௪ʍ௪Ƒܩ
௪ʇɣɥ௪Ƒච௪Ƒ௪࣭҇໿ʆʎƐ_ʿ˷ƪ^˞Ə˦
_˝˓ >_NMXࠇ^QX SL_QLٓL@(ܩ௪ʍ௪) ʇɣɥƑ/ʴƪ_ˣ
ƪ˾ƪƏʿ˷ƪ˞Ə˦ƪ^ˢƏ˲_˚ʷ^ˢ_ˉƪ/(ɡ
ƪʐƪʫƪ < ɡɡয়६ʨɶɲʇʧƐܩ௪ʍ௪ʱච
<৛ >ʊɶʅ)Ǆʴƪˣƪ˾ƪ <ओ߾࠹ɭѤƑˡ˶
˱ˁ >ǅǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑǆу௚ഞѓǇਫ਼
6ӾƐਫ਼ 3Ɛ4܎ƑǄౡԨ୷ڏ๘ʍφʃƔओ߾࠹Ѥʴ
ƪˣƪ˾ƪʊʃɣʅǅƑ
_ʿ˷ƪ^˞Ə˦_˝˓ >_NMXࠇ^QX SL_QLٓL@ ǈໞǉܩ௪ʍ
௪Ƒܩ௪ʍј௪ (ћ௪)Ƒܩ௪ʍʠʆɾɣ௪Ƒ_ʿ˷ƪ
^˞Ə˦_˝˓^˜ƪƏ_˺ʶ^˞Ə_˦˷ƪ˽^Ə˚ʷ˼
ˉʿ >_NMXࠇ^QX SL_QLٓL^QDࠇ _MRL^QX _SMXࠇUX^ WXULآL ࣞNL@(ܩ
௪ʍј௪ʊɩ࡫ɣʍ௪ࠪʩʱٔʠʅɩɰ < ௪ࠪʩ
ʱࠪʂʅɩɰ >)Ƒ_ʿ˷ƪ^˞Ə˦_˝˓ʹƪ^Ə˞ƪ
Ə^˝ƪ˶ >_NMXࠇ^QX SL_QLٓHࠇ^ QXࠇ ^QLࠇMD@(ܩ௪ʍ௪ʎƐ
ѕʍ௪ <ԅ޽ʍѕʍ௪ʊஆɾʪ >ɪ)Ƒ
_ʿ˷ƪ^˞Ə^˸ƪ >_NMXࠇ^QX ^MXࠇ@ǈໞǉܩ௪ʍญƑܩ
౿ƑܩญƑ೩૾ʎƐ^˝ʽ >^QLND@(ܩ౿)ʇɣɥƑ_ʿ˷
ƪ^˞Ə_˸ƪ^˶Ə^˰ƪ˕ʔʳ˞Ə_ˆƪʽˁ˺ʶƏ
ˏƪ^˻_˜ƪ >_NMXࠇ^QX _MXࠇ^MD ^PDࠇˤDQX _JRࠇNDNXMRL
VRࠇ^UD_QDࠇ@(ܩญʎਯʍ܏Ҿ࡫ɣʱɶʝɶʦɥʌ)Ƒ
_ˀ˷ƪ˲ˉ >_JMXࠇPXآL@ǈ෠ǉ೜ଜʍ҉ॐʱ೅ɸƑɣ
ɮʈ (Ո୩)ƑՈɾʒƑѕ୩Ƒ_́ƪƏˀ˷ƪ˲ˉ^Ə˱
_ˊ^Əʽ_ˑ˲^ˑƪ >_ZDࠇ JMXࠇPXآL^ PL_ȹL^ NĖ_WDPX^
WDࠇ@(؛ʎѕ୩ < Ո୩ > ुʱઈɣɿɪ)Ƒ_ˀ˷ƪ˲
ˉ̅^Əˉʿ̅Əʸ_ˁˑ̅^˛ʷƏʽ_ʽ˻̅^ˢ̅ (_
˚ʷƪ˻̅^ˢ̅)>_JMXࠇPXآLӔ^ آL ࣞNLӔ ުX_NXWDQ^GX NĖ_
NDUDP^EDӔ_WXࠇUDP^EDӔ@(ѕ୩ʡߒٽʱ࠷ɰɾɫ࠷
ɪʨʉɣʮɣ <ɪɪʨʉɣʮɣƑ(૾ʨʉɣʮɣ)>)Ƒ
ˀ˷_ˑƪ˽ >JMX_WDࠇUX@ǈ෠ǉɣɮɾʩ (Ոऩ)ƑѕऩƑ
_ˑƪ˽ >WDࠇUX@(ɾʩƑऩॐʱॐɧʪখಢڶ)Ƒˀ˷_
ˑƪ˽^ˉ˽Əˣ_ˑ^˃ƪƏ_ʽʶˋ^ˑƪ >JMX_WDࠇUX^
آLUX SĖ_WD^NHࠇ _NDLVX^WDࠇ@(ѕऩ < Ոɾʩ > ʆ < ɽ >
౔ʎ۴ɶɾʍɪ)Ƒˀ˷_ˑƪ˽˞^Ə˩_ˋ^ˉƏˋ_
́ƪ^Ə˰_ˉ^˶ >JMX_WDࠇUXQX^ SXࣞ_VX^آL VX_ZDࠇ^ PD_آL^
MD@(ѕऩʍ <Ոɾʩʍ >ऩʆɸʫʏʧɣʍɪ)Ƒ
_ˀ˷˕ˁ >_JMXNNX@ǈ෠ǉѕڎƑ˚ ʷ_˿ƪƏʿ˷ƪ^˶
Ə_˅ƪ^˰Ə_ˀ˷˕ˁ^Ə˜ˉʹƪ˸ƪƏ˸˱_˱ƪ
>WX_URࠇ NMXࠇ^MD _NRࠇ^PD _JMXNNX^ QDآHࠇMXࠇ MXPL_PLࠇ@(و
ʎƐܩ௪ʎ๱ʱѕڎޞʲɿɪॐɧʅɳʨʲ)Ƒ
ʿ_˸˱^˽̅ >NL_MXPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ॰ʠʪƑ_˰ƪ^ˋƏ
_ˣ̅^ʿƏ^˶ƪƏʿ_˸˱^˼ >_PDࠇ^VX _SDӔ^NL ^MDࠇ NL_
MXPL^UL@(Юʱޙɣʅўʱ॰ʠʉɴɣ)Ƒʿ_˸˱˻^˞
>NL_MXPLUD^QX@(॰ʠʉɣ)Ƒ_ˋƪ˞^ˣ˜ˉƏ^˶ƪƏ
ʿ_˸˱^˽̅ >_VXࠇQX^SDQDآL ^MDࠇ NL_MXPL^UXӔ@(૞ʍѬ
ʆўʱ॰ʠʪ)Ƒʿ_˸˱^˽Ə^˚̅˰Ə^˰ƪ˶ >NL
_MXPL^UX ^WRPPD ^PDࠇMD@(॰ʠʪࢊʎѕ࢈ɪ)Ƒʿ˷
_˸˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NL_MXPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(॰
ʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒʿ_˸˱^˼ >NL_MXPL^UL@(॰ʠʧ <
॰ʠʫ >)Ƒ
ʿ_˸^˲̅ >NL_MX^PXӔ@ǈ਴ஞǉ॰ʠʪƑǄ॰ʟ <ђ௡
ઞӜ๑ >ƐƯට୤໠న୫Əಐஉڍ൒ญఔఃƏఔոԾ
๟ബƯ(ʝʃʬ < ആ࡞ > ʎʋऩʱʡʣʎ < ໾ > ɶ
Ə৵ɬ॰ʠ)ǆව๕ࡘƏ 4465ǇǅʍޱઞӜ๑ʊ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ^˶ƪƏʿ_˸˰ˢ^˽Ə˜˽ >^MDࠇ NL_MXPDED
^UX ^QDUX@(ўʱ॰ʠʉɣʇɣɰʉɣ < ॰ʠʏɽʉ
ʪ >)Ƒʿ _˸˱^˩ˇ̅ >NL_MXPL^SXࣞVDӔ@(॰ʠɾɣ)Ƒ^
˶ƪƏʿ_˸^˲̅ >^MDࠇ NL_MX^PXӔ@(ўʱ॰ʠʪ)Ƒʿ
_˸^˲Ə^ˁ˚ʷ >NL_MX^PX ^NXࣞWX@(॰ʠʪɲʇ)Ƒʿ_
˸^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NL_MX^PHࠇ ^PLVDPXQX@(॰ʠʫ
ʏʧɣʍʊ)Ƒʿ_˸^˱ >NL_MX^PL@(॰ʠ)Ƒ
_ʿ˹ƪ^˒ʶ >_NMRࠇ^GDL@ǈ෠ǉاଡ޴ඩƑೀࢀڶɪʨʍ
ࠜ๑ڶƑච๨ʎƐ˨_˜˽˥ʿ˽ >EX_QDUXELNLUX@(ʱ
ʉʩƔɧɰʩ) ʇɣɥƑ˥_ʿ˛ʷ˲ʿ˹ƪ˒ʶ
>EL_NLGXPXNMRࠇGDL@(ટاଡ)Ɛ˱_˛ʷ˲ʿ˹ƪ^˒ʶ
>PL_GXPXNMRࠇ^GDL@(޴ඩƑࢗاଡ)Ɛ^˲ˁʿ˹ƪ˒
ʶ >^PXNXNMRࠇGDL@(ෝاଡ)Ƒ_ʿ˹ƪ^˒ʶˇƏ_ʽʶ^
˶ƪƏ_ʸˉ^˚ƪ˻˘ʵ˽Ə˲_ʽ^ˉ˲˟ƪƏʴ˽_
˒ƪ >_NMࠇGDL^VD _NDL^MDࠇ _ުXآL ࣞ^ WRࠇUDWLUX PX_ND^آLPXQHࠇ
ުDUX_GDࠇ@(اଡ޴ඩʍ઻ɫວɮʉʪʍʎଡɪʨ <ଡ
ߣਫ਼ > ɿʇঈʍڊ๕ < ঢٷʍڊ๕Ƒ᳍ > ʊɡʪ
ʧ)Ƒ_ʿ˹ƪ^˒ʶƏ˲_˓˰^ˇ̅ >_NMRࠇ^GDL PX_ٓLPD
^VDӔ@(اଡ઻඗ʝɶɣ)Ƒ
_ʿ˹ƪ˒ʶ^ˇ >_NMRࠇGDL^VD@ǈ෠ǉاଡ޴ඩƑاଡ޴
ඩட޲Ƒ_ʿ˹ƪ˒ʶ^ˇƏ˜˼_˫ƪ^˘ʵƏ_ʴʶʽ
ƪ˧̅^ʽƪƏ_ˇ̅˨˼^ˢ >_NMRࠇGDL^VD QDUL_EHࠇ^WL _
ުDLNDࠇ֝XӔ^NDࠇ _VDPEXUL^ED@(اଡ޴ඩட޲ʆ٢Ѵਓ
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ஞɸʪʉʧ)Ƒ_ʿ˹ƪ˒ʶ^ˇƏ^˜ʽƪƏ_ʽʶ^˶̅
>_NMRࠇGDL^VD ^QDNDࠇ _NDL^MDӔ@(اଡட޲ʎ઻඗ʝɷɣ
<઻ɫನɶɣ >)Ƒ
_ʿ˹ƪ^˒ʶ˲ʶˇ̅ >_NMRࠇ^GDLPXLVDӔ@ǈحǉاଡ޻
ɣʆɡʪƑ_ʸ̅^˟˞Ə_ʿ˹ƪ^˒ʶ̅˃ƪ˶Ə˲
ƪ_˽Əʿ˹ƪ^˒ʶ˲ʶˇ̅_˒ƪ >_ުXQ^QHQX _NMRࠇ
^GDLӔNHࠇMD PXࠇ_UX NMRࠇ^GDLPLVDQ_GDࠇ@(ɡʍўʍاଡ
ɾʀʎқاଡ޻ɣɿʧ)Ƒ
_ʿ˹ƪ^˲̅ >_NMRࠇ^PXӔ@ǈ෠ǉؼഞƑɩؼƑѤ๘ڶƑ
_˝̅˨^˖ʳƪ >_QLPEX^ْDࠇ@(௼ഏѤ) ʍ୑఑ʊ౦ʂ
ʅౡԨ୷ʊଜહɶɾڊ๕Ƒ/˝ˉʽʶƏ˲ʽ˸˘ʵ
Əʿ˹ƪ˲̅ˢƏ˸˱Əˤʾˉ˝Ə˲ʽ˸˘ʵƏ
ʿ˹ƪ˲̅ˢƏʽʿƏ˸˲ˑ˽Əʿ˹ƪ˲̅˶Ə
ʸ˶˞ˑ˱Əʽʿˑ˽Əʿ˹ƪ˲̅˶Əˡˡ˞ˑ
˱Əʸʿ˚ʷ˼Əˑ˰́˼˺ƪƏ˓˓˞˶Əʸʿ
ˇˉƏˑ˰́˼˺ƪƏˡˡ˞ʸ˶Ə˜˲ʴ˱˒˨
˓˺ƪƏʸˁ˼̅˙ƪ˲˞/(ॸʊۈɪʂʅؼഞ <
ɩؼ >ʱஷʞƐ୼ʊۈɪʂʅؼഞʱ࢑ɬƐஷʞࣣɱ
ɾؼഞʎ೫ढʍɾʠƐ࢑ɬɡɱɾؼഞʎ൒ढʍɾ
ʠƐ࠷ɰࠪʩɮɿɴɣɩ೫ɴʝƐ࠷ɰܿɶђɴɣɩ
൒ɴʝƑ௜෗;ฑੁഏƐɩਏʩʆɸɪʨ)Ƒ̅_ːƪ
˝̅˨˖ʳƪ >ުQ_ȷRࠇQLPEXْDࠇ@<෗࣭௼ഏѤƔˉ_
ˈ^˞ˁʶ >آL_ȷD^QX ^NXL@(اʍॶƔѤ)>ǆౡԨ୷ڏ
୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑǄౖࡥޗણൣʊຌೣɸʪ௼ഏѤʊ
ʃɣʅǅǆу௚ഞѓǇ૾Ӿ 36Ɣ37܎Ƒ
_ˀ˹ƪ˼˖ >_JMRࠇULْX@ǈ෠ǉۼ໑Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ
๑ڶƑ_ʸ̅˛ƪ^ʽʶ˜Ə_ʾ˕^˅ƪˉƪ˚ʷ˞Ə
_ˀ˹ƪ˼˖^Əˋ_ˁ^˼Əʴ_˻^ˁ˲Ə^˱˽ʽƪƏ
ʶ˕_˃̅Əʽʶ^˶ˑ̅ >_ުXQGRࠇ^NDLQD _JDN^NRࠇآLࠇ
WXQX _JMRࠇULْX^ VXࣞ_NX^UL ުD_UD^NXPX ^PLUXNDࠇ ުLN_NHӔ
NDL^MDWDӔ@(Ϸஞ҇ʆӌۣॲଡ଼ɫۼ໑ʱݴʂʅۼदɸ
ʪ <ൈɮ >ʍʱٵʪʇಝ࣭ʊನɶɪʂɾ)Ƒ
_ʿ˹̅^ˀ̅ >_NMRӔ^JLӔ@ǈ෠ǉ׆ڊƑСٌƑǄQiovguen.
ʿ˶ʷ˄̅ (׆ڊ)ƯƑǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑʿ_˓ˆ̅^˜ƪƏ˨_˛ʷ˽Əʿ˹̅ˀ̅
˰ƪ^Ə˰ʶ_˚ʷˉ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅Əˉƪˏƪ˕^ˑ
>NL_ٓLJRQ^QDࠇ EX_GXUX NMRӔJLPPDࠇ^ PDL_WXآL^ MDࠇ_GLӔ
آLࠇVRࠇW^WD@(ٗԼݝʊʎƐ๙ʩʣ׆ڊ <ࠉ֟Ƒٌ >ʎ
ඬ௻಴ɹࣣСʉɴʫɾ <ɶʉɴʂɾ >)Ƒ
^ˀ˻ >^JLUD@ ǈ෠ǉ 1(ஞ) ҡʍ෠Ƒˉ˵˅ʾʶ (࠘ڕ
ҡ) ʍਅ࣌Ƒ_˰ƪˀ˻ >_PDࠇJLUD@(ʼʼˊ˵˅Ƒˤ
˾ˊ˵˅ƑҘଞʍ݃ʍࣣʊॲਟɸʪƑӀ૫ 80ˍ̅
˓ɪʨ 1 ˳ƪ˚˽ʊ२૫ɸʪʡʍʡɣɾƑݍׯʎ
30 ˍ̅˓ପ୩ʍʡʍɫӁʫʪ) ʇˇ_ˁ^˻ˀ˻ >VD
_NX^UDJLUD@(ˤ˳ˊ˵˅Ƒޝڴ࣊ʍԶʊٖʱɡɰʅ
७ਟɸʪƑӀ૫ 10Ư15ˍ̅˓ʍʡʍɫਵɣƑҘ઺
ʆۇʱҟɰʅɣʪʇɲʬʱफഐʱ௬ʫʅҡીʱঔ
ʩƐ઺तʱࠪʂʅӀʎҘ઺ʊൢપɶʅɣɾ)Ƒˇ_ˁ
^˻ˀ˻ >VĖ_NX^UDJLUD@(˰ƪˀ˻ʍφ࠱)ʎǄђɱถ
(ʍʛɺʱђɱʪถ)ǅʇɶʅࡥ൛ɴʫɾƑʶ _ˉˀ˻
>ުL_آLJLUD@(ǄঊɶʢɲҡǅʍձɪƑҘ઺ʍޝڴ࣊ʍ
ঊʍ઺ʊʎʝʩܦʲʆɣʪɾʠƐ૫ɴ 10ˍ̅˓ପ
୩ʊ२૫ɸʪ)Ƒࢗ१ɾʀʎ૞ԅ࠯ʩʍݣƐ_˘ʵ̅
ʾ˻ƪ^˰ >_WLӔJDUDࠇ^PD@(ࢬɴʉɪʉʅɲƑװʅɲƑ
സൣʍঢઐʎഥɾɮʉʂʅɣʅƐԶʍ઺ɪʨҡʣ
ɶʢɲҡʱ৷ɬࡰɸʍʊ๑ɣʨʫʪ)ʆɶʢɲҡʱ
؍ʩɩɲɶʅࠪʂɾƑ^ˀ˻ƪƏˇ_ˀ˧˓^˽Ə˶
_˼ˢ^ƏˉˊƏ^˞˱ˢ >^JLUDࠇ VD_JL֝XࣞٓL^UXWL MD_ULED
^ آLȹL ^QXPLED@(ɶʢɲҡʎђɱถɿɪʨ᳧ɷʅϕ
ʞʉɴɣ)ƑˠˮˍʊۄɮƐ๸௮ݤʇɶʅࡥ൛ɴʫ
ʪ)ɫɣʪƑ^ˀ˻Ə_˅ƪˉ^ʿƪƏ^ˉˊƏ^˞˱ˢ >
^JLUD _NRࠇآL^ NLࠇ ^آLȹL ^QXPLED@(ˉ˵˅ҡʱ؍ʩ՟ɲ
ɶʅɬʅ᳧ɷʅϕʞʉɴɣʧ)Ƒ2ϛڶʆࢗ११Ձʱ
ɴɸƑ
ʿ_˻ƪ˼̅ >NL_UDࠇULӔ@ǈ਴ஞǉ٥ʮʫʪƑ਴ஞߐƐʿ
_˻ʸ̅ >NL_UDXӔ@(٥ɥ) ʍෆোحʊƐ࠷तʍ࢕ஞߐ
_-˼̅ >_ULӔ@(Ưʫʪ)ɫђখɶʅح२ɴʫɾ࠷तʍ
కॲஞߐ (࠷तஞߐ)Ƒʸ_˞^Əˣ_˜^ˉƏ_ˋƪ^ʽƪ
Ə_́̅^Əʿ_˻ƪ˼̅˒^Əʿ_˻ƪ˻̅^˺ƪ˝Ə_
ˊ̅^˞Əˣ_˜^ˉʹƪƏˇ_˞ >ުX_QX^ SD_QD^آL _VXࠇ
^NDࠇ _ZDӔ^ NL_UDࠇULQGD^ NL_UDࠇUDӔ^MRࠇQL _ȹLQ^QX SD_QD^
آHࠇ VD_QX@(ɼʍ໿ʱɶɾʨ؛ʊ٥ʮʫʪɪʨƐ٥ʮ
ʫʉɣʧɥʊƐɩװʍ໿ʎɶʉɣ)Ƒ^ˢƪƏʿ_˻ƪ
˼^Ə˱ˇ̅˒Əʿ_˻ƪ˼˽^Əˣ_˜^ˉ̅Ə˰_˜
˰^˞Əʸ_˓^˜Ə_́̅^Əʴ_ˊ^Əˉʷ_ʽˇ^˜ƪ >
^EDࠇ NL_UDࠇUL^ PLVDQGD NL_UDࠇULUX^ SD_QD^آLP PD_QDPD
^QX ުX_ٓL^QD _ZDӔ^ ުD_ȹL^ VL ࣞ_NDVD^QDࠇ@(߈ʎ٥ʮʫʅ
ʡວɣɪʨƐ٥ʮʫʪ໿ʱܩʍɥʀʊ؛ʊڊʂʅ
ടɪɺʧɥʌ)Ƒʿ_˻ƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >NL_UDࠇUHࠇ
^ PLVDPXQX@(٥ʮʫʫʏວɣʍʊ)Ƒ˩_ˋ̅^Əʿ_
˻ƪ˼˼^ˢ >SXࣞ_VXӔ^ NL_UDࠇULUL^ED@(਴ऩʊ٥ʮʫʬ
ʧ)Ƒ
ʿ_˻ʸ̅ >NL_UDXӔ@ǈ਴ஞǉ 1٥ɥƑ࢜֞ɸʪƑ^ʴʶ
˨Ə^ˁ˚ʷƏ_ˋƪ^ʽƪƏ˩_ˋ̅^Əʿ_˻ƪ˼̅⊦
˒ƪ >^ުDLEX ^NXࣞWX _VXࠇ^NDࠇ SXࣞ_VXӔ^ NL_UDࠇULQ⊦GDࠇ@(ɡ
ʲʉɲʇʱɸʪʇ਴ऩʊ٥ʮʫʪɽ)Ƒʿ _˻ʶ^Ə˱
ˇ̅ >NL_UDL^ PLVDӔ@(٥ʂʅʡʧɣ)Ƒʿ _˻ʸ^Əˁ˚
ƪƏ˜_˻^˞ >NL_UDX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(٥ɥɲʇʎࡰ
๨ʉɣ)Ƒʸ _˾ƪ^Əʿ_˻ʸ̅˘ʵ^Əʴ_ˈ˼˨̅˛
ʷƏ˕ʔʳʶ˱˻ˢ^˽Ə́_ʽ^˽˘ʵƏ^˲ʽƪ˶
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>ުX_UHࠇ^ NL_UDXQWL^ ުD_ȷDULEXQGX I_IDLPLUDED^UX ZD_
ND^UXWL PXNDࠇMD@(ɼʫʎ٥ɥ < צ߃ɸʪ > ʇڊʮ
ʫʅɣʪɫƐअʘʅʞʉɣʇഒɪʨʉɣ < अʘʅ
ʞʫʏɽഒɪʪ >)Ƒʿ_˻ʸƏ˲ˠƪƏ˜ƪ^˞ >NL
_UDX PXQRࠇ QDࠇ^QX@(٥ɥʡʍʎʉɣ)Ƒʿ_˻ʶ˶ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >NL_UDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(٥ʂɾʨɣɣʍ
ʊ)ƑՉʞ٥ɥƑ˧ _˓˽^ˢƏʿ_˻ʶ˘ʵ˽Ə˶̅˰
ʶ^˶Ə_ˠƪˇ˻^˞ >֝Xࣞ_ٓLUX^ED NL_UDLWLUX MDPPDL^
MD _QRࠇVDUD^QX@(ถʱ٥ʂʅ <ɽ >ೊՔʱߥɺʉɣ)Ƒ
ʸ_˶^˞Ə˧_˓^˽Əʿ_˻ʸ̅˒^Ə˕_ʔʳ̅^Əʿ
_˻ƪ̅^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^˺ƪ >ުX_MD^QX ֝Xࣞ_ٓL^UX
NL_UDXQGD^ I_IDӔ^ NL_UDࠇӔ^ NXࣞWRࠇ _QDࠇӔ^MRࠇ@(ढɫถʱ٥
ɥɪʨƐ޶֯ʡ < ถʱ > ٥ʮʉɣɲʇʎ෗ɣʧ)Ƒ
˧_˓^˽Əʿ_˻ʸ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >֝Xࣞ_ٓL^UX NL_
UDX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ถʱ٥ɥɲʇʎ෗ɣ)Ƒ2છʃƑಜ
ɰʪƑ^˶˱Ə_˨ƪ^Ə˦̅˰ƪƏˇ_˃ƪ^Əʿ_˻ʶ
˼ >^MDPL _EXࠇ^ SLPPDࠇ VĖ_NHࠇ^ NL_UDLUL@(ೊՔʍʇɬ
< ೊʲʆɣʪʇɬ > ʎ࠴ʎಜɰʧ < છʅ >)Ƒʴ_
ˢ^˲˞Əʿ_˻ʶ˼ >ުD_ED^PXQX NL_UDLUL@(ߍඇഒʍ
ਵɣʡʍʱછʅ < ಜɰʧ >)ƑછʃƑၘۍ೒ʍগ
ࠪʱછʃƑ̅_˫ƪ˰ƪ^Ə˧_˓ʿ˻ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLNLUDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ࢭɶʎ
ၘۍ೒ʍগࠪʱછʅʏວɣʍʊ)Ƒˉ_ˢ˻˲ˠƪ^
Əʿ_˻ʶ˼ >آL_EDUDPXQRࠇ^ NL_UDLUL@(࢝ʱѓఋɴɺƐ
ೊՔʊ·Ͼ׏ʱ֊ʛɸअ೒ʎগࠪʱછʅ)Ƒ
^ˀ˻ʾ˻ˋ >^JLUDJDUDVX@ ǈ෠ǉɶʢɲҡʍЮ଄ɰƑ
_ʸ̅^˰ƪƏ^ˀ˻ʾ˻ˋ˚ʷƏ^ʽ˘ʵƏ˕_ʔʳʶ
^ˢ >_ުXP^PDࠇ ^JLUDJDUDVXWX ^NDWL I_IDL^ED@(όʎɶʢ
ɲҡʍЮ଄ɰʇɪʅʅ <ᚹʅ >ʅअʘʉɴɣ)Ƒ
ˀ_˻ˀ˻ >JL_UDJLUD@ǈഃǉɭʨɭʨƑฟʉʈʍہʪ
ɴʝƑ_˱ƪ^˶Əˀ_˻ˀ˻^ˉƏ˦_ʽ^˼˘ʵƏʶ
_ʽ˲ˋ^ˁƏ˜_ˁ˻ƪ^́_˖ʻƪ >_PLࠇ^MD JL_UDJLUD
^آL SL ࣞ_ND^ULWL ުL_NDPXVX^NX QD_NXUDࠇ^ZD_ْRࠇ@(෾ʎɭ
ʨɭʨʇہʂʅƐʈʲʉʊ೥ɣɪʂʅʏƐʌɧ)Ƒ
ʿ_˻^˼̅ >NL_UD^ULӔ@ǈ߭ஞǉ๨ʨʫʪƑ๨ʪɲʇɫ
ࡰ๨ʪƑʽۼഷӋஞߐ^ˁƪ̅ >^NXࠇӔ@(๨ʪ)ʊƐ࠷
तƔњఉʍ࢕ஞߐ_˻^˼̅ >_UD^ULӔ@(Ưʨʫʪ)ɫђ
খɶʅح२ɴʫɾњఉஞߐƑ_ˢ̅^˞̅Ə^ʴ˖ʳ
ƪƏʿ_˻^˼̅ >_EDQ^QXӔ ^ުDْDࠇ NL_UD^ULӔ@(߈ʡ෢
௪ʎ๨ʨʫʪ)Ƒʿ _˻˻̅^ʽƪƏʿ_˻^˼Ə^˦̅˜
Ə^ˁƪˢ >NL_UDUDӔ^NDࠇ NL_UD^UL ^SLQQD ^NXࠇED@(๨ʨ
ʫʉɪʂɾʨƐ๨ʨʫʪߢʊ๨ʉɴɣʧ)Ƒ
ʿ_˻˼̅^Əˀˇ̅ >NL_UDULӔ^ JLVDӔ@ǈໞǉ๨ʨʫɼ
ɥɿƑ^ʴ˖ʳƪƏʿ_˻˼̅^Əˀˇ̅ >^ުDْDࠇ NL_
UDULӔ^ JLVDӔ@(෢௪ʎ๨ʨʫɼɥɿ)Ƒ
ˀ_˼ >JL_UL@ ǈ෠ǉ 1ձ๽ƑனயƑऩԨʇɶʅʔʞۼ
ɥʘɬ९ɶɣனƑ^ʴʶ˨Ə˶_˜ˁ˚ʷˢƏˉƪ
Əʸ̅ˈƪ^Əˀ_˼̅^Əˣˊ̅Ə_˜ƪ̅^Ə˲˞Ə
˜˼_˜ƪ^˞ >^ުDLEX MD_QDNXWXED آLࠇ ުXQȷDࠇ^ JL_ULP
^ SDȹLQ _QDࠇP^ PXQX QDUL_QDࠇ^QX@(ɡʲʉ·ߚʱ஝
ɣʅƐಊ୫ʎձ๽ʡથʡʉɣࠖʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
2ڼݣࣣʍձ෕Ƒ_ʸ̅^˟ƪ˚ƪƏ_˨̅^ˀƏ_ʽʶ
^ˋƏˀ_˼˞^Əʴ_˼^˨ˢƏʸ_˼Əˢˋˁ˜^˺ƪ
>_ުXQ^QHࠇWRࠇ _EXӔ^JL _NDL^VX JL_ULQX^ ުD_UL^EXED ުX_UL
EDVXࣞNXQD^MRࠇ@(ɡʍўʇʎюձʱ഼ɸձ๽ɫɡʪ <
อʩ֟ʪ >ɪʨƐɼʫʱൾʫʪʉʧ)Ƒ
ʿ_˼^ʽʶ >NL_UL^NDL@ǈ෠ǉঔʩ੎ɧƑ୎ԋɸʪɲʇƑ
ʽ_˖ˉ̅˰ƪƏˑʶˉ˹ƪ˞Ə˸ƪ^˜Ə_˩ƪˉ
̅^˻Əʿ_ʽʶ^ˉ̅Əʿ_˼^ʽʶƏ_ʼƪ˕^ˑ˖ʻ
ƪ >NĖ_ْXآLPPDࠇ WDLآRࠇQX MXࠇ^QD _SXࠇآLQ^UD NL ࣞ_NDL^آLӔ
NL_UL^NDL _ުRࠇW^WDْRࠇ@(ʽ˖ʼ֩ঽʎ੝९ʍߢਜ਼ < फ़
> ʊ౫ঽɪʨౙஞՕঽ < Ցҗঽ > ʊঔʩ੎ɧʉɴ
ʫɾɼɥɿ)Ƒ
ʿ_˼ʽʶ^ˋ̅ >NL_ULNDL^VXӔ@ǈ਴ஞǉࡓʩ഼ɸƑ˩ _ˋ
̅^Əʿ_˻^˼ʽƪƏʿ_˼ʽʶˋ̅^˛ʷƏ_ˁ̅^˛
ƪƏʿ_˼ʽʶˇ˞ >SXࣞ_VXӔ^ NL_UD^ULNDࠇ NL_ULNDLVXQ^
GX _NXQ^GRࠇ NL_ULNDLVD^QX@(਴ऩʊࡓʨʫɾʨࡓʩ഼
ɸɫƐܩ୩ʎࡓʩ഼ɴʉɣ)Ƒʿ_˼ʽʶ^ˉƏ^˱ˇ
ʽƪƏʿ_˼ʽʶ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >NL_ULNDL^آL
^PLVDNDࠇ NL_ULNDL^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ࡓʩ഼ɶʅວɰ
ʫʏƐࡓʩ഼ɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʿ _˼ʽʶ^ˉʹƪƏ
^˱ˇ˲˞ >NL_ULNDL^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ࡓʩ഼ɺʏວɣ
ʍʊ)Ƒʿ _˼ʽʶ^ˉˢ >NL_ULNDL^آLED@(ࡓʩ഼ɺʧ)Ƒ
ˀ_˼ʾˑƪ^̅ >JL_ULJDWDࠇ^Ӕ@ǈحǉձ๽٤ɣƑˁ_˞
^Ə˩_ˏƪ^Əˀ_˼ʾˑƪ^̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Əʽ
_˽ˑƏˊ̅^˸̅Ə_ʽʶˇ^˞Ə_˦˕^˓̅Əˀ_
˼ʾˑƪƏ˜ƪ^˞ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ JL_ULJDWDࠇ^QWL VXࣞ_
NXWDQX^ ND_UXWD ȹLӔ^MXӔ _NDLVD^QX _SLW^ٓLӔ JL_ULJDWDࠇ
QDࠇ^QX@(ɲʍऩʎձ๽٤ɣʇടɣɾɫƐࠜʩɾװʱ
ʡ഼ɴʉɣƑʀʂʇʡձ๽٤ɮʉɣ)Ƒˀ _˼ʾˑƪ^˞
Ə˜_˻^˞ >JL_ULJDWDࠇ^QX QD_UD^QX@(ձ๽٤ɮʅԀʨ
ʉɣ)Ƒˀ_˼ʾˑƪ^Ə˜˽̅ >JL_ULJDWDࠇ^ QDUXӔ@(ձ
๽٤ɮʉʪ)Ƒʸ_˼̅^Əʽˑ˓˝Əˀ_˼ʾˑƪ^Ə
˩_ˏƪ^Ə˨˻ƪ˞ >ުX_ULӔ^ NĖWDٓLQL JL_ULJDWDࠇ^ SXࣞ
_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɼʍऩʍʧɥʊձ๽٤ɣऩʎɣʉ
ɣ)Ƒ
ʿ_˼^ʾ˶ >NL_UL^JDMD@ ǈ෠ǉӱਡʍܲٿʱঔʩᵿɧ
ɾʡʍƑǄঔʩӱǅʍձƑӱഀцܲʍᕝʱީࣣɱʪ
ݣʊƐᕝʍຜઐʗঔʩᵿɧɾӱʍܲٿʱۈɰƐঋ
ʞࡥʌʅ२حɶƐ઱⽶ʱӑɰƐɮʬʃɯ < ẽᴩ >
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ʿ_˼^ʾ˶
ʍ௚ʆϔɬଫʠʅᕝʱݴʂɾƑ^ʾ˶˶ƪ˞Əʶ_˻
^ʽƏˋ_ˁ^˽Ə^˦̅˰ƪƏʾ_˶ƪˑˢ˽^˞Ə^˝
ƪƏ^ʿˉƏ^ˋ˽ʶ˘ʵƏʿ_˼^ʾ˶Ə^˜ˉ˘ʵƏ
ʶ_˻^ʽ˜ƪƏˉ_˱˘ʵ^Əˋ_ˁ˽^ˑ >^JDMDMDࠇQX
ުL_UD^ND VXࣞ_NX^UX ^SLPPDࠇ JD_MDࠇWDEDUX^QX ^QLࠇ ^NL ࣞآL ^
VXUXLWL NL_UL^JDMD ^QDآLWL ުL_UD^NDQDࠇ آL_PLWL^ VXࣞ_NXUX^
WD@(ӱഀўʍᕝʱݴʪߢʎӱਡʍܲٿʱঔʩᵿɧʅ
ঔʩӱʊɶƐᕝʊঋʞࡥʌʅݴʂɾ)Ƒ
ʿ_˼ʿˈ^˲̅ >NL_ULNLȷD^PXӔ@ ǈ਴ஞǉݟɪɮܗ
ʟƑǄঔʩܗʟǅʍձƑ˶_ˇʶ^ˢƏʿ_˼ʿˈ^˲
̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əʿ_˼ʿˈ˰˻^˞ >MD_VDL^ED NL
_ULNLȷD^PXQWL _VXQGX^ NL_ULNLȷDPDUD^QX@(ฐݠʱঔ
ʩܗʡɥʇɸʪɫƐঔʩܗʝʫʉɣ)Ƒʿ _˼ʿˈ^˱
Ə^˱ˇʽƪƏʿ_˼ʿˈ^˲Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >NL
_ULNLȷD^PL ^PLVDNDࠇ NL_ULNLȷD^PX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ঔ
ʩܗʲʆວɰʫʏঔʩܗʟɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʿ_˼ʿ
ˈ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NL_ULNLȷD^PHࠇ ^PLVDPXQX@(ঔ
ʩܗʠʏວɣʍʊ)Ƒ˲ƪ_˽^Əʿ_˼ʿˈ^˱ >PXࠇ_
UX^ NL_ULNLȷD^PL@(ৌ೼ঔʩܗʠ)Ƒ
ʿ_˼^ʿˊ >NL_UL^NLȹL@ǈ෠ǉঔʩ࢝Ƒ˥_˅ƪ̅˕ʔ
ʳƪ^Əˣ_˒^˻ƪ̅˒Əˁ_˽˥˘ʵ^Əʿ_˼ʿˊ^
˞Ə^ʿˉ˘ƪƏ_˜ƪ^˞ >EL_NRࠇӔˤDࠇ^ SD_GD^UDࠇQGD
NX_UXELWL^ NL_ULNLȹL^QX ^NL ࣞآLWHࠇ _QDࠇ^QX@(ટʍ޶ʎ༏
ాʆɸʏɶɲɣɪʨƐঔʩ࢝ʍঔʫʪ < ෗ɮʉʪ
>ɲʇʎʉɣ)Ƒ
ˀ_˼ˀ˼^˶ƪ >JL_ULJLUL^MDࠇ@ ǈ෠ǉʑɬʡʍ (ᴒഐ)
цƑʬɮʬɪʲʉ (᧱᧷ᩣ) ʆᴒɣʅअՁ຾ʣўଟ
๑Ձ׿Ɛื׿຾ʱਚʪंזƑౡԨ୷ʊʎ෗ɮƐঊҴ
୷ʊુഞɶʅ܀௬ɶʅɣɾƑˀ_˼ˀ˼˶ƪ^˶Əˣ
_˚ʷ^˰˜ƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >JL_ULJLULMDࠇ^MD SĖ_WX^
PDQDࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(ˀ˼ˀ˼ц < ᴒɬഐц > ʎౡԨ
୷ʊʎ෗ɪʂɾ)Ƒ
ʿ_˼˕^ˁ˜ƪ >NL_ULN^NXQDࠇ@ǈ෠ǉࡓʩ࢟ೱƑࡓʩ
܏ɣƑǄࡓʩಐʘǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˶_˻^˥̅
˃ƪ˶Ə^ːƪ˜Əʴ_˖ʳ^˰˼˘ʵƏ_˰ƪ˽^˞
Əʿ_˼˕^ˁ˜ƪƏ_ˉƪ^Əʴ_ˇ˥Ə˫ƪ >MD_UD^
ELӔNHࠇMD ^ȷRࠇQD ުD_ْD^PDULWL _PDࠇUX^QX NL_ULN^NXQDࠇ
_آLࠇ^ ުD_VDEL EHࠇ@(޶֯੷ʎўʍҤʍனʊࡘʝʂʅƐ
ᐑʍࡓʩ܏ɣʱɶʅืʲʆɣʪ)Ƒ
ʿ_˼˕ˁ˽^ˋ̅ >NL_ULNNXUX^VXӔ@ǈ਴ஞǉࡓʩފɸƑ
̅_ˀ^ʸˉʹƪƏ^ʴ˚ʷˣ̅ˉƏ˩_ˋ^Əʿ_˼˕
ˁ˽^ˋ̅˘ʵ_˒ƪ >ުӔ_JL^ުXآHࠇ ^ުDWXSDӔآL SXࣞ_VX^ NL
_ULNNXUX^VXQWL_GDࠇ@(֝ࠍɪʨ஖ɱɾ֝ʎگʬਣʆऩ
ʱࡓʩފɸɼɥɿʧ)Ƒ
ʿ_˼˕˃ƪ˻^ˋ̅ >NL_ULNNHࠇUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉࡓಞʏ
ɸƑǄࡓʩ഼ʨɸǅʍձƑ˩_ˋˢ^Əʿ_˼˕˃ƪ˻^
ˋ̅˘ʵƏ_ʴƪ^ʿ˘ʵƏ˩_ˋ̅^Əʿ_˼˕˃ƪ˻
ˇ^˼Ə_˫ƪ >SXࣞ_VXED^ NL_ULNNHࠇUD^VXQWL _ުDࠇ^NLWL SXࣞ_
VXӔ^ NL_ULNNHࠇUDVD^UL _ުDࠇ^NX@(਴ऩʱࡓಞʏɼɥʇɶ
ʅɣʅƐ਴ऩʊࡓಞʏɴʫʅɣʪ)Ƒʿ_˼˕˃ƪ
^˻ˉƏ^˱ˇʽƪƏʿ_˼˕˃ƪ˻^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^
˜˽̅ >NL_ULNNHࠇUD^آL ^PLVDNDࠇ NL_ULNNHࠇUD^VX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ࡓಞʏɶʅʧɰʫʏƐࡓಞʏɸɲʇʎʆɬ
ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʿ_˼˕˃ƪ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_PDࠇ^ELӔ NL_ULNNHࠇUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇࡓಞ
ʏɺʏɣɣʍʊ)Ƒʿ_˼˕˃ƪ˻^ˉˢ >NL_ULNNHࠇUD^
آLED@(ࡓಞʏɺʧ)Ƒˇ _ʿˢ^Ə˞˱˘ʵƏ_ˁ̅^ːƪ
Əʸ_ˁ^˽ʽƪƏ^˞ƪ̅ˁʶ̅Əʿ_˼˕˃ƪ˻^ˋ
̅ >VĖ_NLED^ QXPLWL _NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UXNDࠇ ^QXࠇӔNXLӔ
NL_ULNNHࠇUD^VXӔ@(࠴ʱϕʲʆ୬ʪʇѕʡɪʡࡓʩಞ
ʏɸ)Ƒʿ_˼˕˃ƪ˻ˇ^˼̅ >NL_ULNNHࠇUDVD^ULӔ@(ࡓ
ʩಞʏɴʫʪ)Ƒʿ_˼˕˃ƪ˻ˇ˼˶˕^ˇ̅ >NL_
ULNNHࠇUDVDULMDV^VDӔ@(ࡓʩಞʏɴʫʣɸɣ)Ƒʿ_˼˕
˃ƪ˻ˇ˼^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NL_ULNNHࠇUDVDUL^
UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ࡓʩಞʏɴʫʪɲʇʎ෗ɣ)Ƒʿ_
˼˕˃ƪ˻^ˉʹƪƏ˜_˻^˞ >NL_ULNNHࠇUD^آHࠇ QD_UD^
QX@(ࡓಞʏɶʅʎʉʨʉɣ)Ƒʿ_˼˕˃ƪ˻^ˉ >NL_
ULNNHࠇUD^آL@(ࡓʂಞʏɺ)Ƒ
ʿ_˼˕˖ʳƪ^ˋ̅ >NL_ULWْDࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉࡓޚʨ
ɸƑ^˛ʷƪˁ̅ːƪˢƏ^̅ˊ˘ʵ˽Ə˞ƪ˘ƪ_˜
ƪ^̅Əʿ_˼˕˖ʳƪ^ˉƏˣ_˝˯ƪ^˼Ə^ˉ˃ƪ
>^GXࠇNXQȷRࠇED ^ުQȹLWLUX QXࠇWHࠇ_QDࠇ^Ӕ NL_ULWْDࠇ^آL SD_
QLSRࠇ^UL آL ࣞNHࠇ@(୬ʩʍෙঢɫڔʊۈɣʅ < ߭ഒ߭त
ʊഈɫງʂʅ >Ɛࠬஆɾʩߣਫ਼ʊ < ѕʱறଜɸʪ
ʆʡʉɮ > ࡓಞʏɶʅƐɼɲʨφ෮ʊ๰ތʊࡓ
ޚʨɪɶʅɡʪ)Ƒʿ_˼˕˖ʳƪˇ^˞ >NL_ULWْDࠇVD^
QX@(ࡓޚʨɴʉɣ)Ƒ
ʿ_˼˕˚ƪ^ˋ̅ >NL_ULWWRࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉࡓ୭ɸƑ_ࡓ
ʩ୭ɸǅʍձƑ^ˣ̅ˉƏʿ_˼˕˚ƪ^ˋ̅ >^SDӔآL NL
_ULWWRࠇ^VXӔ@(ਣʆࡓʩ୭ɸ)Ƒˉ_˰^ˢƏ^˚ʷ˼˘ʵ
Əʿ_˼˕˚ƪˇ^˼Ə^˛ʷƪƏ˶_˰^ˉƏ^ˉ˃ƪ
>آL_PD^ED ^WXUL NL_ULWWRࠇVD^ULWL ^GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(ਂ
ඔʱʇʂʅࡓ୭ɴʫʅƐ੄ʊҎѼʱɶʅ < ஧ʱ
ೊʝɶʅɩɣʅ > ɡʪ)Ƒʿ_˼˕˚ƪˇ˻^˞ >NL_
ULWWRࠇVDUD^QX@(ࡓ୭ɴʫʉɣ)Ƒ
ʿ_˼˕˚ʷˢ^ˋ̅ >NL_ULWWXED^VXӔ@ǈ਴ஞǉࡓಞʏ
ɸƑǄࡓʩಞʏɸǅʍձƑʸ_˾ƪ^Əʿ_˼˕˚ʷˢ
ˇ˻^˞ >ުX_UHࠇ^ NL_ULWWXEDVDUD^QX@(ɼʫʎࡓಞʏɴ
ʫʉɣ)Ƒʿ_˼˕˚ʷˢˉ^Ə˩ˇ̅ >NL_ULWWXEDآL^
SXࣞVDӔ@(ࡓಞʏɶɾɣ)Ƒʿ_˼˕˚ʷˢ^ˋ̅˘ʵƏ^
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ʿ_˼˕˚ʷˢ^ˋ̅
ʸ˲ƪʽƪƏʿ_˼˕˚ʷˢ^ˉˢ >NL_ULWWXED^VXQWL ^
ުXPXࠇNDࠇ NL_ULWWXED^آLED@(ࡓಞʏɼɥʇ޻ɥʉʨࡓ
ʂಞʏɺʧ)Ƒ_ʿ˕˚ʷˢ^ˋ̅ >_NLWWXED^VXӔ@(ࡓ
ʂಞʏɸ) ʇʡɣɥƑ_ʿ˕˚ʷˢ^ˋƏ^ˁ˚ʷ >_
NLWWXED^VX ^NXࣞWX@(ࡓಞʏɸɲʇ)Ƒ_ʿ˕˚ʷˢ^ˉʹ
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NLWWXED^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ࡓಞʏɺ
ʏʧɣʍʊ)Ƒ
ʿ_˼^˥˻ >NL_UL^ELUD@ǈ෠ǉ (ࣾ) ʊʨ (௯)Ƒ^˥˻ >^
ELUD@(௯)ʇʡɣɥƑǄᡃƐ˱ ˻Ɛ˝ ˻Ɛˤ ˽ǅǆ຾᝟෠
ձࢴǇʊখசڶƐʿ _˼->NLUL@(ঔʩ)ɫೝɣʅح२ɿ
ʫɾ܏२ڶƑʿ_˼^˥˻ƪ̅˖ʳ̅Ə^ˋ˼Ə^ʿƪ
Ə_ˋƪ^˞Ə_ʼƪ̅ʾʿƏˉƪ^ˢ >NL_UL^ELUDࠇQْDQ
^VXUL ^NLࠇ _VXࠇ^QX _ުRࠇӔJDNL آLࠇ^ED@(௯ʆʡଘʂʅɬʅƐ
ɩࡡʍถළ <ɥʮɩɬ >ʊɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʿ_˼^ˮˉ >NL_UL^ERآL@ǈ෠ǉ _ঔʩԅɶǅʍձƑʶ˴
຾ʱూɮຶঔʩʊɶʅӷ৿ɶɾഐƑʿ˼ˮˉʎ૫
ՎൃਮʆɬʪʍʆƐಝ࣭๑अ೒ʇɶʅൃਮɴʫɾƑ
ʽ_ˉʾƪ˧ˁ^˽ >NĖ_آLJDࠇ֝XࣞNX^UX@(௜֮੔) ʊ௬ʫ
ʅൃਮɶƐ಴๗ʊжɷʅϩʆኮɬƐചʊɶʅബʊ
ܴɻʅूɣɾƑόʍ୓ചɫബʇ଼ஆʊܴɷʩɡɣƐ
ఀʩՔɫࡰʅ߁ළʱɿɸۄѢɫɡʂɾƑʶ_ˁˇ˸
ƪ^˞Ə^ʴ˚ʷ˜ƪƏ_ʸ̅^˞Əʿ_˼^ˮˉ̅Əˋ_
ˁ˽^ˑ̅_˒ƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXQDࠇ _ުXQ^QX NL_UL
^ERآLQ VXࣞ_NXUX^WDQ_GDࠇ@(ࡊ঩گʊʎόʍঔʩԅɶʡ
ݴʂɾʡʍɿʧ)Ƒ
ʿ_˼^˰ˋ >NL_UL^PDVX@ǈ෠ǉጿʊॳʂɾܚഐʱଢ଼৷
ʆɬʂʀʩʇঔʩןɶɾጿƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑
ڶƑ੆ڶʎƐ˲_˼˰ˋ >PX_ULPDVX@(ॳʩጿ)Ƒ˰_
˓˶ƪ˞^Ə˩_ˏƪ^Əʿ_˼^˰ˋˉ˽Əˠƪ_̅Ə
ʽƪˏƪ^˽ >PD_ٓLMDࠇQX^ SXࣞ_VRࠇ^ NL_UL^PDVXآLUX QRࠇ_
Ӕ NDࠇVRࠇ^UX@(୉ʍऩʎѕʆʡঔʩጿʆສʂʅరʨʫ
ʪ)Ƒ
ʿ_˼˰˻ˢ^ˋ̅ >NL_ULPDUDED^VXӔ@ǈ਴ஞǉޚƧʊ
ࡓʂʅ਽ʀ॔ɧʪƑ਽ʀʍʠɸƑֽ ਽ɸʪƑ_ࡓʝʬ
ʏɸ <୎ʏɸ >ǅʍձƑ˶_˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏ
_˞̅ʾƪ˻ˇ^˞Əʿ_˼˰˻ˢ^ˋ̅ >MD_QDNXࣞWX VXࠇ
^NDࠇ _QXӔJDࠇUDVD^QX NL_ULPDUDED^VXӔ@(·ߚʱ஝ɮʇ
֦ɴʉɣƑޚƧʊࡓʂʅ਽ʀ॔ɧʪ)Ƒʿ_˼˰˻ˢ
ˇ^˼Ə_˫ƪ >NL_ULPDUDEDVD^UL _EHࠇ@(ޚƧʊ਽ʀ॔
ɧʨʫʅɣʪ)Ƒ
ʿ_˼˸ƪ^˜ƪ >NL_ULMXࠇ^QDࠇ@ ǈໞǉࡓʩ܏ɣƑ_˶ƪ
Ə̅ƪ˰^˞Əʽ_ˑ^Ə˱_˼^ˢƏʿ_˼˸ƪ˜ƪ^˛
ʷƏ_ˉƪ˸ƪ˽ >_MDࠇ ުPࠇPD^QX NĖ_WD^ PL_UL^ED NL_
ULMXࠇQDࠇ^GX _آLࠇMXࠇUX@(ɡɡƐఛʍҜʱٵʪʇƐࡓʩ܏
ɣʱ <ɽ >ɶʅɣʪ)(ʴƪˣƪ˾ƪѤ)Ƒ
^ʿ˽̅ >^NLUXӔ@ ǈ਴ஞǉࡓʪƑǄࡓޚƐ״ᘻ < ɮʰ
>ʎʨʨɪɸǅǆ௪ච࢑՚Əजਜ਼ࣣǇƐǄQe,ru,eta.˃Ɛ
˃˽Ɛ˃ˑ (ࡓƐɰʪƐɰɾ)ਣʆৈൣʗࡓʪǅǆ൲
ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˁ_˾ƪ^Əʿ_˻˻
^˞ >NX_UHࠇ^ NL_UDUD^QX@(ɲʫʎࡓʨʫʉɣ)Ƒ_˰ƪ^
˽Ə^ˣ̅ˉƏ^ʿ˽̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ^ʿ˼ˢ
>_PDࠇ^UX ^SDӔآL ^NLUXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ ^NLULED@(շʱਣʆ
ࡓʧɥʇ޻ɥʉʨࡓʩʉɴɣ < ࡓʫʧ >)Ƒ_˰ƪ^
˽Əʿ_˼^˩ˇ̅ >_PDࠇ^UX NL_UL^ SXࣞVDӔ@(շʱࡓʩɾ
ɣ)Ƒ_˰ƪ^˽Ə^ʿ˽Ə^ˢˋ >_PDࠇ^UX ^NLUX ^EDVX@(շ
ʱࡓʪʇɬ)Ƒ^ˣ̅ˉƏ^ʿ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^SDӔآL
^NLUHࠇ ^PLVDPXVX@(ਣʆࡓʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
^ʿ́ >^NLZD@ ǈ෠ǉɡʪۼஞʣࣳੌʊζʪڌҚ୐Ƒ
ࡶԨƑʈɾʲʏƑƯʍɬʮ (ݣ)ƑƯʍϡ෾Ƒ໳௻ৰ
ʎƐ^ʿ˧ʳ >^NL֝D@ʇɣɥƑʸ _ʽ^˞Ə^˱ƪˉƏ_˶
ƪ^˶Ə^ˇˉʸˇʶƏˇ_˼˽^Əʿ́Ə^˜˼Ə_ʿ
ƪ^˽Ə˩_ˋ˘ƪ^Əˢ_ˑˉʹƪ^˘ʵ˲ʽƪ˶ >ުX
_ND^QX ^PLࠇآL _MDࠇ^MD ^VDآLުXVDL VD_ULUX^ NLZD ^QDUL _NLࠇ
^UX SXࣞ_VXWHࠇ^ ED_WDآHࠇ^WLPXNDࠇMD@(ࠜװʍɪɾ < ଣஆ
> ʊўɫܿɶзɴɧɴʫʪݣʊʉʂɾʍʆऩࠬʊ
ୟɶɾʇɣɥɲʇɿʧ)Ƒ˜_ʾ˶̅˰ʶƏˉƪƏʼ
ƪ˕ˑ̅^˛ʷƏ_˰ƪ˻ˋ^Əʿ́^˜˼Ə_ʼƪ^˽
˖ʻƪ >QD_JDMDPPDL آLࠇ ުRࠇWWDQ^GX _PDࠇUDVX^ NLZD
^QDUL _ުRࠇ^UXْRࠇ@(૫ԇɣ < ૫ೊʞ > ɶʅɩʨʫɾ
ɫƐ൸ɮʉʪݣʊʉʂʅɩʨʫʪɼɥɿ)Ƒ
ʿ_́˱˘ʵ >NL_ZDPLWL@ǈഃǉଜʠʅƑ಴ɹƑɬʝʂ
ʅƑǄיʠʅǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑѤ๘ڶƑ/ʴˇ˝ˉ
˺˽Ə˸˜˂Əʴˇ˦ʿʵƏˉ˺˽˱˛ʷ̅Əʸ
˼ʽ˻˛ʷƏʿˡ˱˘ʵƏ˨˚ʷ˶Ə˸˒̅ˉ˱
˸˽/(૝ऎൻʍࢗ१ʇ૝अ๑ʍόඝʊۼɮೠऩʍ
ўଟʆʎ೟ʎ࣭ʊฟછɶɫʀʆўϷʎॆ੖ɸʪ)Ƒ_
˙̅ˇছǅǆౖࡥޗී๘ߓǇƑ
^ʿ̅ >^NLӔ@ ǈ෠ǉહഐƑλആƑǄਣ৷ɬʍुʊԾ୫
Ƨ໇ߦўຂ < ʿ˞Ə˞˾˝˃˼ >ƑවƐ4022ǅƑ
Ǆয়Ɛʿ˞ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʿ̅
Əʿ_ˋ̅ >^NLӔ NL ࣞ_VXӔ@(હഐʱહʪ)Ƒ^ʿ̅Əˣˌ
̅ >^NLP ^SDȷXӔ@(હഐʱ੺ɯ)Ƒˣ_˒^ʿ̅ >SD_GD^
NLӔ@(౓હ)Ƒ˜ _˓^ʿ̅ >QD_ٓL^NLӔ@(ќહ)Ƒ˧ _˸^ʿ̅
>֝X_MX^NLӔ@(୯હ)Ƒ_ʴƪˉ^ʿ̅ >_ުDࠇآL^NLӔ@(Λ)Ƒˉ
_˂˚ʷʿ̅ >آL_JXWXNLӔ@(ީߚહ)Ƒʶ_ˏƪʿ̅ >ުL
_VRࠇNLӔ@(֩ʊࡰʪݣʍλആƑǄυહǅʍ୎ᤛɪ)Ƒ
˧_ˑ^ʿˉʿ̅ >֝Xࣞ_WD^NLآLNLӔ@(೩ઞહ)Ƒ_ˁƪˉ^
ʿ̅ >_NXࠇآL^NLӔ@(ؽɭஆʅɶɾહഐ)Ƒ˶_˼^ʿ̅
>MD_UL^NLӔ@(గʫλ)Ƒʴ_˻ʿ̅ >ުD_UDNLӔ@(ओɶɣહ
ഐ)Ƒ˕_ʔ^ʿ̅ >I_IX^NLӔ@(ڏહ)Ƒ˶_˼^ʽ˅ƪ >MD_
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^ʿ̅
UL^NDNRࠇ@(గʫɪɪʔ)Ƒ˧_ˁ^˒ƪ >֝Xࣞ_NX^GDࠇ@( ˮ᣻ ˿ᣵ
હ)Ƒ
^ʿ̅ >^NLӔ@ǈ෠ǉ (ࣾ)ʿ˥ (ր)ƑڨܚʍφʃƑౡԨ
୷ʆʎɡʝʩݕ఩ɴʫʉɪʂɾƑ_ʿ̅^˰ƪƏˣ_
˚ʷ^˰˜˘ƪƏ_˜̅^ːƪƏˋ_ˁ^˿ƪ_˻̅^ˉʹ
̅ >_NLP^PDࠇ SĖ_WX^PDQDWHࠇ _QDQ^ȷRࠇ VXࣞ_NX^URࠇ_UDӔ^
آHӔ@(րʎౡԨ୷ʆʎɡʝʩݕ఩ɴʫʉɪʂɾ < ݴ
ʨʫʉɪʂɾ >)Ƒ
_ʿ̅ >_NLӔ@ ǈ࢕ॐǉעƑࡥສʱɡʨʮɸઅΦƑ_ʶ
˕ʿ̅ >_ުLNNLӔ@(φע)Ƒ_˝˕^ʿ̅ >_QLN^NLӔ@(௡ע)Ƒ
^ˇ̅ˀ̅ >^VDӔJLӔ@(ޔע)Ƒ_˺̅ʿ̅ >_MRӔNLӔ@(ޱ
ע)Ƒˆ _ʿ̅ >JR_NLӔ@(ڨע)Ƒ_˿˕^ʿ̅ >_URN^NLӔ@(໷
ע)Ƒˉ_˓^ʿ̅ >آL ࣞ_ٓL^NLӔ@(߹ע)Ƒˡ_˓^ʿ̅ >KD_ٓL
^NLӔ@(ౖע)Ƒ_ʿ˷ƪʿ̅ >_NMXࠇNLӔ@(׳ע)Ƒ^ˊ˕ʿ
>^ȹLNNL@(࡝ע)Ƒ^˝ˊ˕ʿ >^QLȹLNNL@(௡࡝ע)Ƒ_˦
˵˕^ʿ >_SMDN^NL@(಼ע)Ɛ^ˉ̅ˀ >^آLӔJL@(ণע)Ƒ^˰
̅ˀ >^PDӔJL@(වע)Ƒ_ʼƪ^˶Ə˝_ˤ˵˕^ʿƏ_ˢ
ƪ^ʿƏ˧_˛ʷˢˉ˘ʵ˽Əʽƪˉˑ˽ >_ުRࠇ^MD QL
_KMDN^NL _EDࠇ^NL ֝X_GXEDآL ࣞWLUX NDࠇآLWDUX@(ைʎ௡಼ע
ʝʆಘσɶʅɪʨ <ɽ >రʂɾʡʍɿ)Ƒ
_ˀ̅ >_JLӔ@ ǈ෠ǉٛƑߚധƑແʍɲʇƑφٛƑʸ_
˞Əˀ̅^ˉʹƪƏʸ˶_ˢƪ^ʿƏ_ʾ˕^˅ƪƏ˶_
˻ˢƪ˼˽^Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏ˸_˻ƪ^˾ƪ < ˸_˽
ˇ^˾ƪ >_˒ƪ >ުX_QX JLӔ^آHࠇ ުXMD_EDࠇ^NL _JDN^NRࠇ MD_
UDEDࠇULUX^ MDW_WX^آL MX_UDࠇ^UHࠇMX_UXVD^UHࠇ!_GDࠇ@(ɼʍ
ٛʆʎढʝʆӌۣʊڐʏʫʅʣʂʇʍɲʇʆ֦ɶ
ʅʡʨɧɾ <֦ɴʫɾ >ʍɿʧ)Ƒˁ _˼˘ʵ˽Əˀ
̅˰ƪ^Ə˳ƪƏʶ˕_ʽ^Ə˸_˻^ˋˁ˚ƪƏ˜_˻
^˞ >NX_ULWLUX JLPPDࠇ^PHࠇ ުLN_ND^ MX_UD^VX ^NXࣞWRࠇ QD_
UD^QX@(ɲʫʇɣɥɲʇ < ɲʍٛ > ʏɪʩʎƐʡɥ
ٔɶʅ <φۈʊ >֦ɸɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_ʿ̅^ʴ˻ʶ >_NLӔ^ުDUDL@ǈ෠ǉর੫ƑǄλরɣǅʍձƑ˱
_ˊ˞Ə˜ƪ^̅Ə^ˉ˰˜˘ƪƏ_ʿ̅ʴ˻ʶ^˶ƪƏ
ʸ_˨ˉ˂˚ʷƏ˶˕ˑ >PL_ȹLQX QDࠇ^Ӕ ^آLPDQDWHࠇ _
NLӔުDUDL^MDࠇ ުX_EXآLJXWX MDWWD@(ुʍʉɣ୷ʆʎর੫
<λরɣ >ʎ੝ީߚʆɡʂɾ)Ƒ
_ʿ̅ʴ˻ʶ^ˑ˻ʶ >_NLӔުDUDL^WDUDL@ ǈ෠ǉর੫๑
ᗄƑǄλরɣᗄǅʍ୎ᤛƑ_ʿ̅ʴ˻ʶ^ˑ˻ʶ˜Ə_ʿ
̅^˰ƪƏʶ_˼˘ʵ^Ə˧_ˁ˻ˉ^Əˉʿ >_NLӔުDUDL^
WDUDLQD _NLP^PDࠇ ުL_ULWL^ ֝Xࣞ_NXUDآL^آL ࣞNL@(র੫๑ᗄʊ
હഐʱ௬ʫʅƐुʊगɰʅʔʣɪɶʅ < ʔɮʫɴ
ɺʅ >ɩɰ)Ƒ
^ʿ̅ʽƪ >^NLӔNDࠇ@ǈ෠ǉλ຾ƑλആƑǄλಓǅʍ୎
ᤛɪƑ^ʿ̅ʽƪ̅Əˑʽƪ_˝̅^Əʴ˼Ə_ˏƪ˶
Ə˜ƪ^˞ >^NLӔNDࠇQ WĖNDࠇ_QLӔ^ ުDUL _VRࠇMD QDࠇ^QX@(λ
຾ʡ੪ޗɡʩƐऐధʎʉɣ)Ƒʿ_ˋ^Əʿ̅ʽƪ˘
ʵ̅Əˠƪ_̅Ə˜ƪ^˞ >NL ࣞ_VX^ NLӔNDࠇWLQ QRࠇ_Q QDࠇ^
QX@(હʪહഐʇʅʡѕʡʉɣ)Ƒ
_ʿ̅ʿ̅ >_NLӔNLӔ@ǈ෠ǉсःƑсƧƑʽ _˲˻ƪ^˰ƪ
Ə_ʿ̅ʿ̅˞Əʿ̅^ˢƏʿ_ˏƪ˕^ˑ >ND_PXUDࠇ
^PDࠇ _NLӔNLQQX NLP^ED NL ࣞ_VRࠇW^WD@(ʽ˲˻ƪ˰ʎс
ःʍહഐʱહɰʨʫɾ)Ƒֽ૦ɸʪʇʽ˲_˻ƪ^˰
>NDPX_UDࠇ^PD@ʇʡɣɥƑ
ʿ̅_ʿ̅^ˉ >NLӔ_NLӔ^آL@ǈഃǉсःɮƑ^ʶ˿ƪƏʿ
̅_ʿ̅^ˉƏˋ_˱ˢ˽^Ə˰_ˉ >^ުLURࠇ NLӔ_NLӔ^آL VX_
PLEDUX^ PD_آL@(ःʎсःɮ঱ʠɾʚɥɫʧɣ < ঱
ʠʫʏɽʝɶɿ >)Ƒ
_ʿ̅ʿ̅^ˉ >_NLӔNLӔ^آL@ ǈഃǉсःʊƑ_छсःʊǅ
ʍձƑǄсःсःǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˧_ˁ̅˞^Ə
ʽƪƏ^ˉˊ˘ʵƏ_ʿ̅ʿ̅^ˉƏˋ_˱^ˉ˃ƪ >֝Xࣞ_
NXQQX^NDࠇ ^آLȹLWL _NLӔNLӔ^آL VX_PL^آL ࣞNHࠇ@(ഇ෼ʍಓʱ
᳧ɷʅछсःʊ঱ʠʅɡʪ)Ƒ
_ʿ̅ˁ >_NLӔNX@ ǈ෠ǉװڕƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ
໳௻ৰʎƐ೩૾ʎ_ˊ̅^˂˻ >_ȹLӔ^JXUX@(װਘ) ʇ
ɣɥƑʸ_˶^ʿ˩ˏƪƏ_ʿ̅ˁ˜ƪ^˽Ə_ˊ̅^˰
ƪƏʽ_ʿ̅^˂Ə_ˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >ުX_MD^NLSXࣞVRࠇ _
NLӔNXQDࠇ^UX _ȹLP^PDࠇ ND_NLӔ^JX _VRࠇW^WDْRࠇ@(װߡʀ
ʎװڕʊ < ɽ > ɩװʱൃԛɴʫɾɼɥɿ)Ƒ˲_ʽ
^ˉʹƪƏ_ʿ̅ˁˢƏˊ̅^˂˻˘ʵƏʴ_ːƪ˕ˑ
^˽ >PX_ND^آHࠇ _NLӔNXED ȹLӔ^JXUDWL ުD_ȷRࠇWWD^UX@(ঈ
ʎװڕʱˊ̅˂˻ <ৄ৪ >ʇɣʮʫɾʡʍɿ)Ƒ
_ʿ̅ˁƪ >_NLӔNXࠇ@ǈ෠ǉװڕƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ
_ʸ̅^˟ƪ˜Ə_ʿ̅ˁƪ̅^Əʴ̅˘ʵ_˒ƪ >_ުXQ^
QHࠇQD _NLӔNXࠇӔ^ ުDQWL_GDࠇ@(ɡʍўʊʎװڕʡɡʪɼ
ɥɿʧ)Ƒ
_ʿ̅ˁƪ˾ƪ >_NLӔNXࠇUHࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ
ʴ˶˅ˉ˹ʸ˒ʶ (੄૫ต 60 ˍ̅˓)ƑౡԨ୷ʆʎ
30Ư40 ˍ̅˓ʍ_ʿ̅ˁƪ˾ƪɫ֩ӁɴʫʅɣɾƑ
ᮿҬʍ഻ʩɪʨಢʒʫʊɪɰʅܝʍԯɣ౭୐ɫന
ʒƐࣣ੄೼ɪʨతʒʫʊɪɰʅܝʍˋ˚˻ʶ˩ɫ
ࠒʠʊനʲʆƐతʒʫʣಢʒʫƐۇٿɫઌɣʼ˾
̅ˊःʊ঱ʝʂɾನɶɣ֫ʆɡʪƑ
_ʿ̅˅ƪ >_NLӔNRࠇ@ ǈ෠ǉٞۗƑೀࢀڶɪʨʍ୎ᤛƑ
೩૾ʎƐ^˛ʷƪʾ̅ˌƪ >^GXࠇJDQȷXࠇ@(஧Ժࣤ) ʇ
ɣɥƑ_ʿ̅˅ƪ^Əʴ_˻ˢ^˽Ə^ʸ˲ƪˁ˚ʷƪ̅
Əˠƪ_̅^Ə˜˽ >_NLӔNRࠇ^ ުD_UDED^UX ^ުXPXࠇNXWXࠇQ
QRࠇ_Q^ QDUX@(ٞۗʆɡʂʅɲɼ޻ɥɲʇʡʉʊʡ
ɪʡӤɥ < ࡰ๨ʪ > ʍɿ)Ƒˣ_˓̅˂^˓˜ƪ˽Ə
_˶ƪ˝̅ˌƪ^˞Ə^˛ʷƪˣ˒Ə_ʿ̅˅ƪƏ˝ʾ
ʶ˶ƪƏˏƪ˕^ˑ >SĖ_ٓLӔJX^ٓLQDࠇUX _MDࠇQLQȷXࠇ^QX
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_ʿ̅˅ƪ
^GXࠇSDGD _NLӔNRࠇ QLJDLMDࠇ VRࠇW^WD@(ౖٚʊўਨʍत੄
ٞۗ՗Լʱɴʫɾ)Ƒ^˛ʷƪˣ˒Ə_ʿ̅˅ƪ^Əʴ_
˻^ˉƏˑ_ˮƪ^˼ >^GXࠇSDGD _NLӔNRࠇ^ ުD_UD^آL WD_ERࠇ^
UL@(੄ < ஧౓ > ʱٞۗʊɶʅ < อʨɶʅ > ɮɿɴ
ɣ)Ƒ
_ʿ̅˅ƪˋˁˇʶ >_NLӔNRࠇVXࣞNXVDL@ǈ෠ǉٞۗਟݘƑ
ٞۗʆतʊɴʮʩʍʉɣɲʇƑ෗ೊਟݘʆɡʪɲ
ʇƑࠩ ʇɶʅजഏʊ՗ԼɸʪƐ_ʽ̅^˧˓Ə˝_ʾʶ
^˧˓ >_NDӔ^֝XࣞٓL QL_JDL^֝XࣞٓL@(जۇƔԼɣۇ < ࡫ߐ
>) ʍ઺ʆࢥɧʨʫʪɫƐ௪࣭ʍ΁ކڊ๕ʍ઺ʆʡ
๑ɣʨʫʪƑ_ʽ̅˞^˰ʶƏ˝_ʾʶˉʿ˻^ˢƏ_ʿ
̅˅ƪˋˁˇʶ^Əʴ_˻^ˉ˱Əˑ_ˮƪ^˼ >_NDQQX^
PDL QL_JDLآL ࣞNLUD^ED _NLӔNRࠇVXࣞNXVDL^ ުD_UD^آLPL WD_ERࠇ
^UL@(जํʍڰৈʊ՗Լङɶࣣɱʝɸɪʨٞۗਟݘ
ɡʨɶʠʅɮɿɴɣ)Ƒ
_ʿ̅˅ƪ^Əˋ_ˁˇʶ >_NLӔNRࠇ^ VXࣞ_NXVDL@ǈໞǉ _ٞ
ۗƐਟݘǅʍ୎ᤛƑ෗ೊਟݘʆɡʪɲʇƑ_ʿ̅˅ƪ
^Əˋ_ˁˇʶ˸^Ə˝_ʾʶˉʿ˻^ˢƏʶ_ˊ̅^ˊƏ
ˣ_ˑ˻ʿ^ˢ_˺ƪ >_NLӔNRࠇ^ VXࣞ_NXVDLMX^ QL_JDLآL ࣞNLUD^
ED ުL_ȹLQ^ȹL SĖ_WDUDNL^ED_MRࠇ@(ٞۗʇਟݘʱɩ՗ʩ
< Լɣʃɰ > ɶʝɸɪʨƐԺ૗ʂʅ஝ɬʉɴɣʌ
ɧ)Ƒ
_ʿ̅˅ƪ˝ʾʶ >_NLӔNRࠇQLJDL@ǈ෠ǉٞ ۗ՗ԼƑٞ ۗ
՗ԼʍۼߚƑ^ˏ̅ʾ˓Əˣ_˓˝̅ʾʶ >^VRӔJDٓL
SĖ_ٓLQLӔJDL@(९ٚʍࢉ՗Լ) ʣˣ_˓̅ʾ˓˝̅^ʾ
ʶ >SĖ_ٓLӔJDٓLQLӔ^JDL@(ౖٚ՗Լ) ʍݣʊٞۗ՗Լ
ʱۼʂɾƑචऩʍ˰_˼˥ƪ >PD_ULELࠇ@(ॲʝʫɾԅ
޽ʍ௪) ʊ_ˁƪ˲˓ >_NXࠇPXٓL@(जʊ֯ɧʪφ߲ʍ
֯ഐ) ʱ֯ɧʅƐˇ_ʽˇ >VD_NDVD@(ޮƑᆃࢗ) ʊ๪
ʲʆٞۗ՗ԼʱɶʅʡʨʂɾƑ^˛ʷƪˣ˒˝̅ʾ
ʶ >^GXࠇSDGDQLӔJDL@(त੄ <஧౓ >ٞۗ՗Լ)Ɛ˚ʷ
_ˉ^˥ƪ˝̅ʾʶ >WXࣞ_آL^ELࠇQLӔJDL@(ॲʝʫɾԅ޽ʍ
௪ʊۼɥٞۗ՗Լ)ʇʡɣɥƑ
_ʿ̅^ˇ >_NLQ^VD@ǈ෠ǉ٫݀Ƒೀࢀڶɪʨʍ୎ᤛƑ໳௻
ৰʎƐ^˚ ʷ˼ˉ˻˥ >^WXULآLUDEL@(ࠪ૦ʘƑ٫݀)ʇɣ
ɥƑ_˂ʶ^˧ːƪˠƪ˞Ə_ʿ̅^ˇ >_JXL^֝XȷRࠇQRࠇQXࠇ
_NLQ^VD@(ۿఈೣ < ڰ็ೣ > ʍ٫݀)Ƒ_˦ƪˑʶʿ
̅^ˇ >_SLࠇWDLNLQ^VD@(૙ഢ٫݀ < ഢ੘٫݀ >)Ƒ˲_
ʽ^ˉʹƪƏ_˂ʶ^˧ːƪˠƪ˞Ə_ʿ̅^ˇƏ_˚ʷ
ƪ˻^̅Ə˱_˛ʷ^˴ƪƏˣ_˰ʸ˼ˏƪˊ^˞Ə^˦
̅Ə^ˇ̅ˉʿ˜ƪ˘ʵƏ˲_˻ˌƪ˞^Ə˩_ˋ˞
^Ə˰ʶ˜ƪƏ˥_ˇˇ˼ˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND
^آHࠇ _JXL^֝XȷRࠇQRࠇQX _NLQ^VD _WXࠇUD^P PL_GX^PRࠇ SD
_PDުXULVRࠇȹL^QL ^SLQ ^VDӔآL ࣞNLQDࠇWL PX_UDȷXࠇQX^ SXࣞ_
VXQX^ PDLQDࠇ EL_VDVDULVRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʎƐڰ็ೣࣣఈ
<ఈঁ >ʍ٫݀ʊ܏Ҿɶʉɣ <૾ʨʉɣ >ࢗʎೕ
ђʩॴदʍ௪ʊޛ೧ʊɩɣʅƐਲऩৌϑʍৈʊ݈
ʨɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ʿ̅^ˈ̅ >_NLQ^ȷDӔ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ɲʬʡɷʨʞ (λ
ᡪ)Ƒɬʡʍɷʨʞ (હഐᡪ)Ƒહഐʊೝɮˉ˻˱
(ᡪ)ƑǄ_ʿ̅Ɣ˕ˇ̅ >_NLQ^VVDӔ@<λƔᡪ >ǅʍ >Q@
ʊʧʩ >VV@ɫอॶѓɶƐ>_NLQ^ȷDӔ@ʇ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑࡊ঩گƐॸ೅୷ʍಜ௟ࢬцɪʨౡԨ୷ʊՒʂ
ɾʇɬƐહഐᡪɫฯɬࡰʪʧɥʊౙॲ < ᄠѓ > ɶ
ʅ˰˻˼ʴʴʇִʊ׺ɶʠʨʫɾɫƐബ؟ʊʧʪ
DDTޚೣʊʧʩ׼࢜ɸʪɲʇɫʆɬɾƑ_ʿ̅ˈ̅
^˞Ə^ˉ˙ʵ˘ʵƏ_˺ƪ^ːƪƏ˜_˻̅^ˉʹˑ̅
˛ʷƏ_˙ʵƪ˙ʵƪ^˘ʵƪƏ˰_ˁˑƪ^˽Ə˶˕
_˚ʷ^ˉƏʸ_ˇ˰^˾ƪˑ˽ >_NLQȷDQ^QX ^آLGLWL _MRࠇ
^ȷRࠇ QD_UDӔ^آHࠇWDQGX _GLࠇGLࠇ^WLࠇ PD_NX^WDࠇ MDW_WX^آL ުX
_VDPD^UHࠇWDUX@(λᡪɫౙॲɶʅ < ᄠѓɶฯɬࡰʅ
> ࠬɫೝɰʨʫʉɪʂɾ < ๜ॲƐࠬஆʅɫʆɬʉ
ɪʂɾ > ɫ DDT ʱசɪʨৌतƐৌࡘ๮ޚೣʱɶ
ɾʨƐʣʂʇʆ࠿ʝʂɾ)Ƒ_ʿ̅ˈ̅^˰ƪƏ_ʿ̅
^˞Ə˨_˼^˱Ə_˞ʶ^˱ƪ˜Ə^˸ƪƏ^ˉ˙ʵƏ˨_
ˑ̅˛ʷ^Ə˰_˜^˰ƪƏ˨_˻ƪ˞ >_NLQȷDP^PDࠇ _
NLQ^QX EX_UL^PLࠇ _QXL^PLࠇQD ^MXࠇ آLGLEX_WDQGX^ PD_QD
^PDࠇ EX_UDࠇQX@(λᡪʎλ຾ʍঘʩ෾Ɛ൩ɣ෾ʊʧɮ
ౙॲ <ᄠѓ >ɶʅɣɾɫƐܩʎɣʉɣ)Ƒ
_ˀ̅^ˉʹƪ >_JLӔ^آHࠇ@ǈໞǉƯɪʨʊʎƑƯɸʪΤࣣƑ
ৈࣰٛʱ࠷ɰʅƐђʊஆো՟ɲʩமʪƐ՟ɲʩமɾ
ෆোʍƐՍʊ՟ɬɾࡰ๨ߚʱ೅ɸƑˢ_˻ʶ˫^ƪƏ
_ˀ̅^ˉʹƪƏ_ˆƪʽˁƏˉʹƪ⊦ ˜ƪ >ED_UDLEH^
ࠇ _JLӔ^آHࠇ _JRࠇNDNX آHࠇ⊦QDࠇ@(࣎ʂʅɣʪɪʨʊʎƐ܏
Ҿɶɾʲɿʉ)Ƒ
_ʿ̅ˉˑ˒˽ >_NLӔآL ࣞWDGDUX@ǈ෠ǉсःɫఇɣɲʇƑ
сװःʍѢࠄɫ້ʉʩʊॲʪɴʝƑǄсළହʩǅʍ
ձƑ˧_˜˨^˞Əʿ_̅ˉˑ˒˽Əˋ̅^˃̅Ə˜˼_
˫ƪ >֝X_QDEX^QX _NLӔآL ࣞWDGDUX VXӔ^NHQ QDUL_EHࠇ@(෌
ԍ < ׳௻൒ > ɫсװःɫହʪʚʈʊƐ້ॲʩʊॲ
ʂʅɣʪ)Ƒ
_ʿ̅ˌ >_NLQȷX@ ǈ෠ǉׯࢊƑೀࢀڶǄׯࢊǅʍ୎
ᤛƑ˚ʷ_˜˽ >WX_QDUX@(ື)Ɛමʎ_˶ƪ˚ʷ˜^˽ >
_MDࠇWXQD^UX@(ׯࢊƑўື) ʇɣɥʍɫ೩૾Ƒ_ʿ̅ˌ
>_NLQȷX@(ׯࢊ) અஶʆ๑ɣʪɲʇʎࢭʉɣƑ˚ʷ_
˜˽ʿ̅ˌ >WX_QDUXNLQȷX@(ືׯࢊ) ʍʧɥʊഉ܏
ڶʍحʆ๑ɣʨʫʪɲʇɫਵɣƑ˚ʷ_˜˽ʿ̅ˌ
˚ƪ^Ə˸ƪƏ˦_˻ʶˢ^˽Əʿ_˜ʶ˶ƪ^Ə˲_˘
ʵ˶˕^ˇ_˒ƪ >WX_QDUXNLQȷXWRࠇ^ MXࠇ SL_UDLED^UX NL_
QDLMDࠇ^ PX_WLMDV^VD_GDࠇ@(ືׯࢊʇʎʧɮೝɬ܏ʂʅ
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_ʿ̅ˌ
ɲɼўଟʎؼϼɶʣɸɣʡʍɿʧ)Ƒ
_ʿ̅ˋƪ >_NLQVXࠇ@ ǈ෠ǉעॐƑעສƑע෾Ƒ෾ൣƑ
ˁ_˞^Əˋ_˥^˞Ə_ʿ̅ˋƪƏˀ˷ƪ^ˇƏʽ_ʽ^˽
˸ƪƏˣ_ʽ^˼_˱ƪ >NX_QX^ VX_EL^QX _NLQVXࠇ JMXࠇ^VD
NĖ_ND^UXMXࠇ SĖ_ND^UL_PLࠇ@(ɲʍ˰˂˿ʍעॐ < עສ
>ɣɮʨɪɪʪɪƐكʂʅɳʨʲ)Ƒˁ_˞Əʼƪ^˞
Ə_ʿ̅ˏƪƏˀ˷ƪ^ˇƏ^˨ʽ˻Əʽ_ʽ^˽˸ƪƏ
ˣ_ʽ^˼_˱ƪ >NX_QX ުRࠇ^QX _NLQVRࠇ JMXࠇ^VD ^EXNDUD
NĖ_ND^UXMXࠇ SĖ_ND^UL_PLࠇ@(ɲʍைʍעॐʎՈʨʚʈ
<ʈʫɯʨɣ >ɪɪʪɪສʂʅɳʨʲ)Ƒ
_ʿ̅^ˑ >_NLQ^WD@ ǈ෠ǉɫɰ (ҧ)Ƒʿ_˒ˢ˜ >NL_GD
EDQD@(છҧʍঢઐ) ʇʡɣɥƑǄঔʩƔʑʨ < ݪ >ǅ
(إࠒણʣࠒ෮ʱǄʑʨƔʗʨǅʇɣɥ)ǆৌܙൣڊ
߯୅ǇƑǄঔʩƔʑʨ < ݪ >ǅʍ܏२ڶɪƑ_сমഥ
ݪǅǆڏߚ՝ࣣǇʇʡԪؤɡʪڶɪƑ_ڇݥʡݪʍɲ
ʇʱ˧ʵ˻ʇɣɥǆу௚ڏڶ੝߯୅ǇǅƑǄᅹʍᅹʍ
ʛʅʑʨʍʑʨɩʩʅƯǆຎѤৌࡘƏ 1273ǇǅƑǄс
মഥݪƑম૷ഥݪƐܧʱʏ฾൒୤ಐ๥ܺњ <ʧʡʃ
ʑʨɴɪ >ʇɣʔǅǆ௪ච࢑՚Əजਜ਼ࣣǇʍ୎ᤛɪƑ
˘ʵ_˛ʷ^ˁ˶˰˞Ə_ʿ̅^ˑƪ˻Ə_ʿ˵ƪ̅ˀʿ
ƪˢ^ƏʿˉƏʸ_˻^ˏƪ˕ˑ >WL_GX^NX MDPDQX _NLQ
^WDࠇUD _NMDࠇӔJLNLࠇED^ NL ࣞآL ުX_UD^VRࠇWWD@(ॸ೅୷ʍ˘ʵ
˛ʷˁޗʍҧɪʨʶ˞᱉ʍ෼ʱ౜ʩђʬɴʫɾ)Ƒ
_ʿ̅ˑƪ˽̅ >_NLQWDࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉсʏʟƑсःʊʉ
ʪƑǄсʊʅɡʩǅʍ୎ᤛɪƑ^ʸʿ̅ˢƏ^ˉˊƏ^
˞˱Ə_ˉ˕^ʿ˘ʵƏ^˛ʷƪ˜Ə˕_ˉ˕˚ƪ^ˋʽ
ƪƏ^ˣ˒ƪƏ_ʿ̅ˑƪ˽̅^˒ƪ >ުX_NLP^ED ^آLȹL
^QXPL _آLN^NLWL ^GXࠇQD آ_آLWWRࠇ^VXࣞNDࠇ ^SDGDࠇ _NLQWDࠇUXQ
^GDࠇ@(ɥɲʲ < Ꮺװ > ʱ᳧ɷʅϕʞƐኮɣʅ੄ <
஧੄ > ʊވʩೝɰʪʇ౓ʎсʏʟʧ)Ƒ_ʿ̅ˑƪ
˻˞ >_NLQWDࠇUDQX@(сʏʝʉɣ)Ƒ_ʿ̅ˑƪ˼˘ʵ >_
NLQWDࠇULWL@(сʏʲʆ)Ƒ_ʿ̅ˑƪ˽Ə˲˞ >_NLQWDࠇUX
PXQX@(сʏʟʡʍ)Ƒ_ʿ̅ˑƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_
NLQWDࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(сʏʠʏʧɣʍʊ)Ƒ_ʿ̅ˑ
ƪ˼˼ >_NLQWDࠇULUL@(сʏʠ)Ƒ
_ʿ̅˒ʶˁ˝ >_NLQGDLNXQL@ǈ෠ǉ(ࣾ)໾෠Ɛ˝ ̅ˊ
̅ (ऩޖ)ƑɲʍࣾഐʎƐී ਥഒ຾ӌ଺ʊʎʴ˨˻˜
Ѡʍ੝ܲ຾ʊ௬ʂʅɣʪƑ੝ܲʇִʊౡԨ୷ʆʧ
ɮݕ఩ɴʫʅɣɾƑைࡡʣ֫ʍࡡʇִʊࠓʅअɶ
ɾƑˉ_˱^˲ƪ >آL_PL^PXࠇ@(ࠓɶʠഐ)ʍअݦʇɶʅ
಴࠽೒ʆɡʂɾƑ޶֯ʎφ౶଺ʊۍʝʉɪʂɾɫƐ
ढɾʀʎঋי଺ʊ޶֯ʊ฿ɧʉɪʂɾƑˁ_˚ʷˉ
ʹƪƏʿ̅˒ʶˁ˝˞^Əʶ˕_˃˜Ə˱ƪ˾ƪ^̅
>NXࣞ_WXآHࠇ NLQGDLNXQLQX^ ުLN_NHP PLࠇUHࠇ^Ӕ@(ܩ௻ʎऩ
ޖɫಝ࣭ʊ൱ݴɿ < ಝ࣭ʊʧɮාʂɾ >)Ƒ(ࣾ) ऩ
ޖƑ˶_˻^˫ƪƏ_ʿ̅˒ʶˁ˟ƪƏ˜̅^ːƪƏ˕_
ʔʳƪ˞ >MD_UD^EHࠇ _NLQGDLNXQHࠇ QDQ^ȷRࠇ I_IDࠇQX@(޶
֯ʎऩޖʎɡʝʩअʘʉɣ)Ƒ˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅
^˃̅˰ƪƏ_ʿ̅˒ʶˁ˟ƪƏ˜̅^ːƪƏ̅_˰ƪ
˜ƪ̅^ˉʹ̅ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ _NLQGDLNXQHࠇ
QDQ^ȷRࠇ ުP_PDࠇQDࠇӔ^آHӔ@(޶֯ʍܨʎƐऩޖʎɡʝ
ʩನළɶɮʉɪʂɾ)Ƒ
_ʿ̅^˒̅ >_NLQ^GDӔ@ ǈ෠ǉણઘਸ਼கʲʆ֓ɬʮʠ
ɮƑُɶɮඁʫʝʮʪƑʸ_˶^˞Əˉ_˥Əʸƪ̅
˘ʵ^Ə˜_ʿƏʿ̅^˒̅Ə_ˉƪ˫ƪ >ުX_MD^QX آL_EL
ުXࠇQWL^ QD_NL NLQ^GDӔ _آLࠇEHࠇ@(ढʍگૻɣʱɶʧɥʇ
ɶʅƐણઘਸ਼கʲʆ֓ɬʮʠɬඁʫʅɣʪ)Ƒ
_ʿ̅^˒̅ >_NLQ^GDӔ@ ǈ෠ǉ޶֯ɫඁʫʝʮʪɲʇƑ
ੂੂʱɲʌʪƑ޶֯ɫՑ٥ʱɼɲʌʅϔʂ৷ɬ๰
ɸɲʇƑણઘਸ਼ʔʟɲʇƑ˶_˻^˫ƪƏʽ_ˊʹƪ
Ə˰ƪ˼˘ʵƏʿ̅^˒̅Ə_ˉƪ˫ƪ >MD_UD^EHࠇ ND
_ȹHࠇ PDࠇULWL NLQ^GDӔ _آLࠇEHࠇ@(޶֯ʎՑ٥ʱɼɲʌʅ
<_೿ɫ҉ʂʅऽɬۻʫʪɲʇǅʍಐၑ೅ڇ > ඁʫ
ʝʮʩƐϔʂ৷ɬ҉ɶɶʅɣʪ)Ƒ
_ʿ̅^˓˹ƪ >_NLQ^ٓRࠇ@ǈ෠ǉٳ૕Ƒ^ˢƪƏ˰_˜^˰ƪ
Ə_ʿ̅^˓˹ƪ˜Əˉ_˚ʷ^˱Ə_˫ƪ >^EDࠇ PD_QD^
PDࠇ _NLQ^ٓRࠇQD آL ࣞ_WX^PL _EHࠇ@(߈ʎܩٳ૕ʊמʠʅɣ
ʪ)Ƒ
_ʿ̅˖ʳƪˋ̅ >_NLQْDࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉகʞޚʨɸƑ
ɪɬ๰ɸƑ̅_ˀʸˉ^˞Əˣ_ˑ^ʿƏ_ʿ̅˖ʳƪˉ
^Əˉ˃ƪ >ުӔ_JLުXآL^QX SĖ_WD^NL _NLQْDࠇآL^ آL ࣞNHࠇ@(஖
ɱɾ֝ɫ౔ʱகʞޚʨɪɶʅɡʪ)Ƒ_ʿ̅ >_NLӔ@
ʎу௚ڏڶʍǄɰɯǅ(৷ɬܴɻʪ) ʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑখಢڶ_˖ʳƪˋ̅ >_ْDࠇVXӔ@(ޚʨɪɸ)ɫഉ܏
ɶʅح२ɴʫɾ܏२ڶƑ˶_˻^˫ƪƏˣ_ˑ^ʿƏ_ʿ
̅˖ʳƪˋ̅˒Əˇƪˣ̅^˜ >MD_UD^EHࠇ SĖ_WL^NL _
NLQْDࠇVXQGD VDࠇSDQ^QD@(޶֯ʎ౔ʱகʞޚʨɸʍʆ
ໞʫʅۼɮʉ)Ƒ_ʿ̅˖ʳƪˇ˞ >_NLQْDࠇVDQX@(৷
ɬܴɻʉɣ)Ƒˣ_ˑ^ʿƏ_ʿ̅˖ʳƪˋƏ˴ƪ^Əʽ
˰ʶ_˄^˻ >SĖ_WD^NL _NLQْDࠇVX PRࠇ^ NDPDL_JH^UD@(౔
ʱகʞޚʨɪɸʍʎ૊ɴ)Ƒ_ʿ̅˖ʳˉʹƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >_NLQْDآHࠇ^ PLVDPXQX@(கʞޚʨɪɺʏວɣ
ʍʊ)Ƒ_ʿ̅˖ʳƪˉ^ˢ >_NLQْDࠇآL^ED@(கʞޚʨɪ
ɺʧ)Ƒ
_ʿ̅˖ʳƪ^̅ >_NLQْDࠇ^Ӕ@ǈحǉсःɣƑ_ʿƪ˿ƪ^
̅ >_NLࠇURࠇ^Ӕ@(сःɣ) ʇʡɣɥƑ_ˇ˕^˅ƪƏ_ʿ̅
˖ʳƪ^̅ >_VDN^NRࠇ _NLQْDࠇ^Ӕ@(ಝ࣭ʊсःɣ)Ƒ_ʿ
̅˖ʳƪ˜ƪ^˞ >_NLQْDࠇQDࠇ^QX@(сःɮʉɣ)Ƒ^˛
ʷˁƏ_ʿ̅˖ʳƪ^˞Ə_ʿƪ˽˲˓ʹƪ^Ə˕_ʔʳ
ƪ˻˞ >^GXNX _NLQْDࠇ^QX _NLࠇUXPXٓHࠇ^ I_IDࠇUDQX@(ɡ
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_ʿ̅˖ʳƪ^̅
ʝʩʊсःɣʍʆƐсःᴣʎअʘʨʫʉɣ)Ƒ_ʿ̅
˖ʳƪ^˽Ə˲_˓ʹƪƏʽʸ˜ >_NLQْDࠇ^UX PX_ٓHࠇ
NDXQD@(сःɣᴣʎయɥʉ)Ƒ_ʿ̅˖ʳƪ^ʽƪƏ_ʽ
ʸ˜ >_NLQْDࠇ^NDࠇ _NDXQD@(сःɪʂɾʨయɥʉ)Ƒ
_ʿ̅˚ƪ >_NLQWRࠇ@ǈ෠ǉ٫ஒƑ˲ ƪ_˽^ˉƏ_ʿ̅˚ƪ
Əˇ̅^ʽƪ <ˣ_˜ˉƏʴƪˇ̅^ʽƪ >Əʿ_˱˻
˻˞ >PXࠇ_UX^آL _NLQWRࠇ VDӔ^NDࠇ SD_آL ުDࠇVDӔ^NDࠇ!
NL_PLUDUDQX@(қʆ٫ஒɶʉɣʇٔʠʨʫʉɣ)Ƒ
_ˀ̅˝ >_JLQQL@ǈഃǉࠄݣʊƑڇࠄʊƑॹʊƑචஆ
ʊƑǄڇʊǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˲_ʽ^ˉˁ˚ʷˢƪ
Ə_ˀ̅˝ <_˧̅^˚ƪ > Əʴ˕ˑ^Əˁ_˚ʷ^ˢƏ
˲_˚ʷ^ˢƏ_ˉƪ˽^Əʴ_ˈ˼Ə˨ƪ˸̅˒^Əˋ_
˲ʽ˻̅^˒ƪ >PX_ND^آLNXWXEDࠇ _JLQQL _֝XQ^WRࠇ!
ުDW^WD NX_WX^ED PX_WX^ED _آLࠇUX^ ުD_ȷDULEXࠇMXQGD^ VX_
PXNDUDQ^GDࠇ@(ঈʍ᳍ʎࠄݣʊɡʂɾߚʊՂʄɣʅ
< චʊɶʅ > ɣʮʫʅɣʪɪʨƐ׃ɧʊతɪʫʉ
ɣ <օʨɧʉɣ >ʧ)Ƒ_ˀ̅˝ <_˧̅^˚ƪ >Ə́
ƪ^Əʴ_ˌˑƏ˚ʷƪ^˽Ə^˜˼Ə_˜ƪ˞^˞Ə_˞
ƪ^Əˇˢ˽Ə˰_ˉ^˶ >_JLQQL _֝XQ^WRࠇ! ZDࠇ^ ުD_
ȷXWD WXࠇ^UX ^QDUL _QDࠇQX^QX _QXࠇ^ VDEDUX PD_آL^MD@(ࠄ
ݣʊƐ؛ɫڊʂɾ૾ʩʊʉʂʅɶʝʂɾɫƐʈɥ
ɸʫʏɣɣʍɪ)Ƒ
_ʿ̅˞ʶ^ˣ˽ >_NLQQXL^SDUX@ǈ෠ǉ൩ɣधƑݡ൩๑
ʍधƑ_˱ƪ^˞Ə_˲ʶ˘ʵƏʿ̅˞ʶˣ˽^˞Ə^˱
ƪƏ^ʶ˚ʷƏ˞_ʿ˸ƪˇ˞ >_PLࠇ^QX _PXLWL NLQQXL
SDUX^QX ^PLࠇ ^ުLWX QX_NLMXࠇVDQX@(෾ɫˊ˻ˊ˻௿ɧ
ʪʧɥʊ໳ԵʊʉʂʅƐधʍ෾ʊ൩ɣ߉ʱ૾ɸɲ
ʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_ʿ̅˞ʶ^˩ˋ >_NLQQXL^SXࣞVX@ ǈ෠ǉ൩ɣ޶Ƒध޶Ƒ
ީງʅцƑ_λ൩ɣऩǅʍձƑ^ˢƪƏ_˺ƪˇʶ^˘
̅˜ƪƏ_ʿ̅˞ʶ˩ˋ^ˢƏ_ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə_ʾ˕
^˅ƪƏ̅_ˌ^ˑ >^EDࠇ _MRࠇVDL^WHQQDࠇ _NLQQXLSXࣞVX^ED _
آHࠇ^WLUX _JDN^NRࠇ ުQ_ȷX^WD@(߈ʎ๎ݡ୉ʆ൩ɣ޶ʱɶ
ʉɫʨӌۣʱࡰɾ <૾ӌɶɾ >)Ƒ
_ʿ̅˞^ʿˉ >_NLQQX^NL ࣞآL@ǈ෠ǉλ຾ʍঔʫઐƑೣʍ
ঔʫઐƑ_ʿ̅˞ʿˉ^ˢƏ_˞ʶʴƪ^ˉʹƪ˘ʵƏ_
ʿ̅˞^ˁƪƏ_ˉƪ^Əˉ˃ƪ >_NLQQXNLآL^ED _QXLުDࠇ
^آHࠇWL _NLQ^QX ^NXࠇ _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇ@(λ຾ʍঔʫઐʱ൩ɣ܏
ʮɺʅહഐʍৎɣ <ൊࡄ >ʱɶʅɡʪ)Ƒ
_ʿ̅^˞Ə˕_ˋ >_NLQ^QX V_VX@ ǈໞǉહഐʍग़Ƒ_ʿ
̅^˞Ə˕_ˋ˞^Ə˜_ʾƪ^̅ >_NLQ^QX V_VXQX^ QD_JDࠇ
^Ӕ@(હഐʍग़ɫ૫ɣ)Ƒ_ʿ̅^˞Ə˕_ˋ˞^Ə˸_˂˼
˽̅ >_NLQ^QX V_VXQX^ MX_JXULUXӔ@(હഐʍग़ɫаʫ
ʪ)Ƒ
_ʿ̅^˞Ə˧_˥ >_NLQ^QX ֝X_EL@ǈໞǉહഐʍ׭Ƒ_ʿ
̅^˞Ə˧_˥˞Ə˰ʶ^˶̅ >_NLQ^QX ֝X_ELQX PDL^
MDӔ@(હഐʍ׭ɫ੝ɬɣ)Ƒ_ʿ̅^˞Ə˧_˥^Ə˨˼˘
ʵƏʿ_ˉ^ˢ >_NLQ^QX ֝X_EL^ EXULWL NL ࣞ_آL^ED@(હഐʍ
׭ʱঘʂʅહʉɴɣ)Ƒ
_ʿ̅^˞Ə˰_˓ >_NLQ^QX PD_ٓL@ǈໞǉહഐʍʝʀ (˰˓᣸
)ƑǄFacamano machiuo iruruǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉǅʍ୎
ᤛɪƑ_ʿ̅^˞Ə˰_˓^Əʴ_˘ʵ˻̅^ʽƪƏ^˰ˑ
ƪƏ˶_˼^ˋ >_NLQ^QX PD_ٓL^ ުD_WLUDӔ^NDࠇ ^PDWDࠇ MD_
UL^VX@(હഐʍ˰˓᣸ʱஆʅʉɣʇڞɫగʫʪʧ)Ƒ
_ˀ̅^ˠƪ >_JLQ^QRࠇ@ǈ෠ǉɪʉʄʀ (װ᳷)Ƒɱʲʍɥ
(چн)Ƒʽ _˝˓˓ >ND_QLٓLٓL@(װ᳷)ʇʡɣɥƑࠥ ௻
ৰʍऩʎƐ_˄̅^ˠƪ >_JHQ^QRࠇ@(چн) ʇɣɥʧɥ
ʊʉʂɾƑ_ˀ̅^ˠƪˉƏʽ_˝˧̅^Əʸ˘ʵ >_JLQ^
QRࠇآL ND_QL֝XӔ^ ުXWL@(چнʆୄଳʱ਽ʀܦʠ < ਽ʅ
>)Ƒ
_ʿ̅ˢƪ >_NLPEDࠇ@ǈ෠ǉװߙƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ
˧_˚ʷ˕˓^ˣƪƏ^˞ʶ˘ʵƏ_ʿ̅ˢƪƏʸʶ^
ˉ˃ƪ >֝Xࣞ_WXWٓL^SDࠇ ^QXLWL _NLPEDࠇ ުXL^آL ࣞNHࠇ@(ૂߙʱ
౞ɣʅװߙʱࣾɧʅɩɣʅɡʪ)Ƒ_ʿ̅ˢƪ^Əʽ_
ˢ^ˉ >_NLPEDࠇ^ ND_ED^آL@(װߙʱɪʕɺʉɴɣ)Ƒ_ʿ
̅ˢƪƏʸʶ˽˲ˠƪƏˀ˷ƪ^ˇƏʽ_ʽ˽^́ >_
NLPEDࠇ ުXLUXPXQRࠇ JMXࠇ^VD NĖ_NDUX^ZD@(װߙʱࣾɧ
ʪʍʊ <ɩװʎ >ɣɮʨӑʪɪ)Ƒ
_ˀ̅ˢʶ >_JLPEDL@ǈ෠ǉ੄ʊײःʍہ੪ʱߡʃ੝ث
ʍఴƑʶ_ˌ˞^Ə˕ˇ˼˘ʵƏ_ˀ̅ˢʶ˞^Əˉ˙
ʵƏ_˫ƪ >ުL_ȷXQX^ VVDULWL _JLPEDLQX^ آLGL _EHࠇ@(֫
ɫ೭ʂʅƐײఴɫౙॲ <ᄠѓ >ɶʅɣʪ)Ƒ
^ʿ̅ˣ˒ >^NLPSDGD@ǈ෠ǉλ຾ƑહഐƑǄλ౓ǅʍձƑ
_ʸ̅^˟˞Ə˕_ʔʳ̅^˃ƪ˶Ə^ʿ̅ˣ˒˞Ə^ʽ
˜ʶƏ_˨̅˒^Əʴ˖ʳ˦ƪ˶˘ʵƏ_ˋƪ˲ˠƪ^
Ə˕_ˇ˞ >_ުXQ^QHQX I_IDӔNHࠇ^MD ^NLPSDGDQX ^NDQDL
_EXQGD ^ުDْDSLࠇMDWL _VXࠇPXQRࠇ^ V_VDQX@(ɼʍўʍ޶
֯੷ʎλ຾ɫ࡝ഒʊᵿʂʅɣʪɪʨࢋɴӺɴʍ׺
໧ʇɣɥʍʎઢʨʉɣ)Ƒ
_ʿ̅ˢˑ˘ƪ >_NLPEDWDWHࠇ@ ǈ෠ǉц܎Ƒ૾ߚΜ௡
໶߅੦Ƒ૾ߚΜ௡໶߅ʎʽ˖ʼ֩ঽʍ_ˉ̅^˛ʷ
ƪ >_آLQ^GXࠇ@(ঽசƑঽ૫)ʱɶʅɣɾƑ_ʿ̅ˢˑ˘
ƪ˶Əʸ˧ˑ̅^˶ƪ˞Ə^˰̅ˑ˜˽Ə_ʴ˕^ˑ >
_NLPEDWDWHࠇMD ުX֝XࣞWDӔ^MDࠇQX ^PDQWDQDࠇUX _ުDW^WD@(૾
ߚΜ௡໶߅੦ʎ੝୔ўʍৈ <௜ >ʊɡʂɾ)Ƒ
_ʿ̅ˢ˚ʷ >_NLPEDWX@ǈ෠ǉ(ஞഐ)Ƒ૭ʍ෠Ƒ˼ ˷ʸ
ʿ˷ʸʿ̅ˢ˚Ƒౖࡥޗ؞୷ʊॲਟɸʪˡ˚Ѡʍ
૭Ƒ੄૫ต 25ˍ̅˓Ƒ๣ʇతʊװਦہ੪ʍຮःʍ
ನɶɣϡ෵ɫɡʪƑܙ޼ଜʍେো՝௼ഐƑˣ_˚ʷ^
˰˜ƪ̅Ə_ʿ̅ˢ˚ƪ^Ə˸ƪƏ˱_˻˼^ˑ̅ >SĖ_
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_ʿ̅ˢ˚ʷ
WX^PDQDࠇӔ _NLPEDWRࠇ^ MXࠇ PL_UDUL^WDӔ@(ౡԨ୷ʊʡʿ
̅ˢ˚ʎʧɮٵʨʫɾ <ٵʪɲʇɫʆɬɾ >)Ƒ
_ʿ̅ˣ˜ >_NLPSDQD@ ǈ෠ǉɲɥɷ (ܕ) ʍφ࠱Ƒװ
ःʍܕƑළᳩƐࣝฟʱॷਚɸʪݣʍܕ׫Ƒ^ˣ˜ >
^SDQD@ ʎǄѬǅʍձƑ˅ʸˊʽ˥ (ܕᰩ) ʍঢઐʊ
ਵॐʍсःɣ൪޶ʱح२ɸʪɲʇɪʨʍ෡෠Ƒ˕_
ʔ^ˣ˜ >I_IX^SDQD@(ܝܕ)ʎ࠴ʍࣸਚʊ๑ɣʪƑ_ʿ
̅ˣ˜^Ə˰_˻ˉ˘ʵƏ˱ƪ^ˋƏˋ_ˁ^˻_˙ʵƪ >
_NLPSDQD^ PD_UDآL ࣞWL PLࠇ^VX VXࣞ_NX^UD_GLࠇ@(װܕʱౙॲ
ɴ <ޞʝ >ɺʅළᳩʱਚʬɥʧ)Ƒ
_ʿ̅ˢ˝ >_NLPEDQL@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˧ʸ
˻ʶˮ˻ (੄૫ต 60ˍ̅˓)Ƒല෠Ɛʴ_ʽˢ˝˨˻
>ުD_NDEDQLEXUD@ʇʡɣɥƑ
_ʿ̅ˢ˝^ˋ˥ >_NLPEDQL^VXEL@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾
෠Ɛʿˡ˒ (੄૫ต 2˳ƪ˚˽)ƑౡԨ୷ʆʎƐʶʽ
଒ʩ֩ʍߢՎʊʶʽʱॲ⅃ʊɶʅ଒ʂɾƑ
_ʿ̅ˢ˽ >_NLPEDUX@ǈ෠ǉʎʩ (᩻)Ƒ᩻ࡱʊ๑ɣʪ
װॷʍοຣ๑׿ʍ᩻Ƒ_ʿ̅ˣ˽ >_NLPSDUX@(ʎʩ <
᩻ >) ʇʡɣɥƑ˶_˨ˢ^Əˑ_˜^˱Ə_ʿ̅ˢ˽^Ə
ʸ_ˑˉˑ^˽Əˁ_ˉ˞Ə˶̅^˰ƪƏ˦_˃ƪ^˒ƪ
>MD_EXED^ WD_QD^PL _NLPEDUXED^ ުX_WDآL ࣞWD^UX NXࣞ_آLQX
MDP^PDࠇ SL ࣞ_NHࠇ^GDࠇ@(ᡋοࠖ < ᩻⽻ʍؼٽࠖ > ʊ๪
ʲʆװʍ᩻ʱ਽ʂʅʡʨʂɾʍʆܠʍ૽ʞʎ੖ɣ
ɾ <ࣁɧɾ >ʍɿ)Ƒ
_ʿ̅ˣ˽ >_NLPSDUX@ ǈ෠ǉװधƑ_ʿ̅ˢ˽ >_NLP
EDUX@(װध) ʇʡɣɥƑ_ʿ̅ˣ˽^Əʶ_˼ˉ˱ˑ˽
^Əˁ_ˉ˞Ə˶̅^˰ƪƏ˦_˃ƪ^˒ƪ >_NLPSDUX^ ުL
_ULآLPLWDUX^ NX_آLQX MDP^PDࠇ SL ࣞ_NHࠇ^GDࠇ@(װधʱ਽ɾ
ɶɾ <௬ʫɴɺɾ >ʍʆܠ૽ʎߥʝʂɾ <ϔɣɾ
>ʍɿ)Ƒ
_ʿ̅ˣ˽̅ >_NLPSDUXӔ@ ǈ෠ǉʽ˖ʼʍר޶Ƒ_ʿ
̅ˣ˽̅˰ƪƏ˰ƪ^ˋ˜Əˉ_ʿ˘ʵ^ƏƏˣ_˽̅^
˞Əʽ_˻^ˋƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >_NLPSDUXPPDࠇ PDࠇ^
VXQD آL ࣞ_NLWL^ SD_UXQ^QX ND_UD^VX VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ʽ˖ʼ
ʍсःɣר޶ʎЮʊ଄ɰʅר޶ʍЮथʱݴʨʫɾ)Ƒ
_ʿ̅^˦ƪ >_NLP^SLࠇ@ǈ෠ǉ٧ഢƑೀࢀڶɪʨʍ୎ᤛƑ
঩ߢ઺࡛ීॲӜৌ੄ʱԘߏɶƐࠪ ʩଫʝʂʅ׀ʫʨ
ʫɾ؟ऩƑ_ʿ̅˦ƪ^ˑʶ >_NLPSLࠇ^WDL@(٧ഢ੘)Ƒʶ
_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^˦̅˰ƪƏ_ʿ̅˦ƪ^˶Ə˜_ˁ˻
ƪ^ˑ̅ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^SLPPDࠇ _NLPSLࠇ^MD QD_NXUDࠇ^
WDӔ@(঩਀ʍߢਜ਼ <ਫ਼௡ߣफ़Қ੝঩઺ >ʊʎ٧ഢʎ
೥ɪʂɾ)Ƒ
_ʿ̅˥˼ >_NLPELUL@ǈ෠ǉɪɰʘʩ (ӑڄʩ)Ƒʠʘʩ
(෾ڄʩ)ƑǄעڄʩǅʍձƑ࠿Ӄߢʍޞഐʍ෾ൣɫ
ߢԨʍؼѷʇʇʡʊ෾ڄʩɸʪɲʇƑ˜_˰^˲ˠƪ
Ə^˘ʵ˒˜ƪƏ^˩ˉƏ_ʽ̅^ˏƪƏ_ˋƪ^ʽƪƏ
ˠƪ_̅Əʿ̅˥˼Əˉƪˋ >QD_PD^PXQRࠇ ^WLGDQDࠇ
^SXࣞآL _NDQ^VRࠇ _VXࠇ^NDࠇ QRࠇ_Ӕ NLPELUL آLࠇVX@(ॲʡʍʎ
ਸ਼๛ʊԅɶʅӷ৿ɸʪʇƐѕʆʡ෾ൣɫڄʪ < ע
ڄʩɸʪ >)Ƒ
_ʿ̅^˥̅ >_NLP^ELӔ@ ǈ෠ǉѱ޶ʍ෠Ƒ࠵ຂൣڊʍ_
˓̅˥̅ >_ٓLPELӔ@(Ӿᴣ)ʊடɷƑܙڶʍʽۼʶઞƐ
ʺઞёʊ੆жɸʪౡԨൣڊʍёϜʎۇҬѓɶʉɣ
ʍʆ >NL@ ʇʉʩƐ࠵ຂൣڊʎۇҬѓɸʪʍʆ >ٓL@
ʇʉʪƑ_ʿ̅^˥̅ʎࢬొചʱुʆɲʌƐܝ݃஌ʇ
๱ʱܴɻʅฟʱϔɣɾௗʆԯحʊࣄɣʅɮʪɮʪ
ʇӾɣɾʡʍƑ˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅Ə˰_˽˃
ƪ˘ʵ^˜ƪƏ_ʿ̅^˥̅Ə˶_ʿƏ˕ʔʳƪˏƪ˕
^ˑ̅ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHP PD_UXNHࠇWL^QDࠇ _NLP^ELӑ MD_
NL ˤDࠇVRࠇW^WDӔ@(޶֯ʍܨƐ؄ʊ˓̅˥̅ʱࣄɣʅɮ
ɿɴʂɾ <ࣄɣʅअʘɴɺʨʫɾ >)Ƒ
_ʿ̅˩ˉ^ˇʸ >_NLPSXآL^VDX@ǈ෠ǉഐԅɶԚƑǄહ
ഐԅɶԚǅʍձƑ઱Ԛʣ෼ʍԚɫɡʂɾƑଟʊ௡
චʍڞ෼ʱງʅƐɼʫʨʊ઱Ԛʣ෼ʍԚʱɪɰʅ
র੫ഐʱԅɸʍʊ๑ɣɾƑ_ʿ̅^˰ƪƏʴ_˻ʶ^Ə
˨_˜ˉ˘ʵ˘ʵƏʿ̅˩ˉ^ˇʸ˜ƪƏ˞_ʿ˘ʵ^
Ə˩ˉˢ_˺ƪ >_NLP^PDࠇ ުD_UDL^ EX_QDآL ࣞWLWL NLPSXآL
^VDXQDࠇ QX_NLWL^ SXࣞآLED_MRࠇ@(હഐʎরʂʅƐʥɸɣʆ
< ੫ɣʆ > ഐԅɶԚʊԥɬ૾ɶʅԅɶʉɴɣʧ <
ԅɺʧ >ʌɧ)Ƒ
_ʿ̅˩ˉ^˚̅ >_NLPSXآL^WRӔ@ ǈ෠ǉর੫ഐԅɶ࣪Ƒ
ǄહഐԅɶࢊǅʍձƑ೩૾ʎƐ˜_ʽ˂ˋ^ˁ >QD_ND
JXVXࣞ^NX@(෾ϛɶƑˤ̅˩̅) ʍௐਜʣ_˚ƪ^˻ >_WRࠇ
^UD@(ूߚࢬц) ʍ௜ਜʊԅɶ࣪ʱݴʂɾƑഐԅɶ
Ԛʊԥɬ૾ɶʅԅɸʍɫ೩૾ɿɫƐࡊ঩૰گʝʆ
র੫ഐʱ_˂ˋ^ˁ >_JXVXࣞ^NX@(ঊҴ) ʣ˜_ʽ˂ˋ^ˁ
>QD_NDJXVXࣞ^NX@(ˤ̅˩̅Ƒ෾ϛɶ)ʊɪɰʅԅɸɲ
ʇʡɡʂɾƑ_ʿ̅˩ˉ^˚̅˰ƪƏ^˰˜ƪƏʴ_˽
^́ >_NLPSXآL^WRPPDࠇ ^PDQDࠇ ުD_UX^ZD@(র੫ԅɶ࣪
ʎѕ࢈ʊɡʪɪ)Ƒ
_ʿ̅˨^˖ >_NLPEX^ْX@ ǈ෠ǉٵഐƑೀࢀڶɪʨʍ
୎ᤛƑ˶_ˋ^˱Ə_ˬƪ^˽ʽƪƏʶ_ˇ˜˃ƪƏʿ
̅˨^˖Ə_ˉ̅^Əˣ˻_˜ƪ >MD_VX^PL _SHࠇ^UXNDࠇ ުL_
VDQDNHࠇ NLPEX^ْX _آLP^ SDUD_QDࠇ@(ќ։ʞʊʉʂɾ
ʨ <௬ʂɾʨ >ƐঊҴ୷ʗٵӌʊۼɲɥʌɧ)Ƒ
_ˀ̅^˰ʶ >_JLP^PDL@ǈ෠ǉچബƑೀࢀڶɪʨʍ୎ᤛƑ
ࠥ௻ৰɫਵ๑ɸʪƑ໳௻ৰʎ^ʽƪ˰ʶ >^NDࠇPDL@(ಓ
ബ) ʇɣɥƑ_ˀ̅˰ʶ^˶Ə˕_ˇʶ^˰ʶ˻̅Ə˥_
ˑ˱̅^˰ƪƏ_ˆƪ^˻ƪ̅˛ʷƏ̅_˰ƪƏ˜ƪ^˞
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_ˀ̅^˰ʶ
>_JLPPDL^MD V_VDL^PDLUDP EL_WDPLP^PDࠇ _JRࠇ^UDࠇQGX
ުP_PDࠇ QDࠇ^QX@(چബʎాബ < ॴɱബ > ʧʩʡ˥ˑ
˱̅ʎਵɣɫನළɶɮʉɣ)Ƒ
_ʿ̅˱ >_NLPPLࠇ@ ǈ෠ǉע෾Ƒ෾ൣƑ˰_˓˶ƪ˞^
Ə˩_ˏƪ^Əˉ_˜˲˞Əʽʸ^Ə˦̅˰ƪƏ˦_ʿ˞
Əˇʸ^˞Ə_ʴ̅ʾ˽^ˋ˅ƪƏ_ʿ̅˱ƪ˶Əˋƪ^
́Əˣ_ʽ^˽̅ >PD_ٓLMDࠇQX^ SXࣞ_VRࠇ^ آL_QDPXQX NDX^
SLPPDࠇ SL ࣞ_NLQX VDX^QX _ުDӔJDUX^VXࣞNRࠇ _NLPPLࠇMD VXࠇ
^ZD SD_ND^UXӔ@(୉ʍऩʎ೒ഐʱయɥ < ީ௬ʫʪ >
ߢʎᴍʍԚɫ૩ʌࣣɫʪʚʈע෾ʱֽʠʊځɶɮ
ສʪ)Ƒ
_ˀ̅^˱ >_JLP^PL@ǈ෠ǉױළƑֶ մƑ᳨ մƑਂ ઠƑ˲
_˻ˀ̅˱ >PX_UDJLPPL@(ࡘ๮ʍ௻ߣਅ҇ʆʍױළƑ
ਲֶմ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_˝̅ˌƪ˞^Əʿ_ˈ˿ƪ^
Ə˲_˻ˌƪ^Əʴ_˖ʳ^˰˼˘ʵƏ_ˀ̅^˱Ə_ˉʹ
ƪ^˘ʵ˽Əʿ_˴ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ _QLQȷXࠇQX^ NL
_ȷDURࠇ^ PX_UDȷXࠇ^ ުD_ْD^PDULWL _JLP^PL _آHࠇ^WLUX NL_
PRࠇW^WD@(ঈʎφ௻઺ʍ௻઺ۼߚ < जۼߚ > ʎਲ઺
ʍऩɫࡘʝʂʅױළʱɶʉɫʨٔʠʨʫɾ)Ƒ
_ʿ̅˶^ˁ >_NLӔMD^NX@ǈ෠ǉٜตƑছตƑೀࢀڶɪʨ
ʍ୎ᤛƑ೩૾ʎ_ˋƪ^ˑʶƏ_ˋ̅ >_VXࠇ^WDL _VXӔ@(ছ
ต < ࢊ੉ > ɸʪƑʃʄʝʣɪ < ตʣɪ > ʊɸʪ)
ʇɣɥƑ_ʿ̅˶^ˁƏ_ˇ̅^ʽƪƏʿ_˜ʶ˶ƪ^Ə˲
˘ʵƏˣ_˻˻^˞ >_NLӔMD^NX _VDӔ^NDࠇ NL_QDLMDࠇ^ PXWL
SD_UDUD^QX@(ٜตɶʉɣʇўكʎηߡʆɬʉɣ <ў
ଟॲӜʎߡʂʅɣɰʉɣ >)Ƒ
_ʿ̅˶̅ >_NLӑMDӔ@ǈ෠ǉɩɥɿʲ (сᖂ)ƑǄсೊʞǅ
ʍձƑ_ʴʸ˒̅ >_ުDXGDӔ@(сᖂ) ʇʡɣɥƑ_ʿ̅
˶̅^Əʽ_ʽ˼^˩ˋ >_NLӑMDӔ^ ND_NDUL^SXࣞVX@(сᖂԇ
ࠖƑсᖂɪɪʩऩ)Ƒ_ʿ̅˶̅^Əʽ_ʽ˼^˩ˏƪƏ
^ʴˉ̅Əʿ̅_ʿ̅^ˉƏ̅_ˊ^˽˘ʵ_˒ƪ >_NLӑMDӔ
^ ND_NDUL^SXࣞVRࠇ ^ުDآLӔ NLӔ_NLӔ^آL ުQ_ȹL^UXWL_GDࠇ@(сᖂ
ʊɪɪʂɾऩʎԒʡсःɮࡰʪɼɥɿʧ)Ƒ
_ʿ̅˻ƪ >_NLQUDࠇ@ ǈ෠ǉ
ʸ ˞ ˮ
߭ܣʫʪऩ (ࢗ)Ƒ߭ೱऐ
ʍ܊ɣࢗƑɩ܊ɮʇʝʪࢗ१ƑǄ٬๸ί߳ʍ܊ɣ
ऩǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˾ƪƏʿ̅˻ƪ^Ə˶_˽
̅˒^Ə˸_˳ƪƏ˅ƪ˻^˞ >ުX_UHࠇ NLQUDࠇ^ MD_UXQGD^
MX_PHࠇ NRࠇUD^QX@(ɡʫʎ߭ೱऐʍ܊ɣऩɿɪʨƐѝ
ʊʎฅɧ < ںʮʫ > ʉɣ)Ƒ_ʿ̅˻ƪ˱˛ʷ˲ >_
NLQUDࠇPLGXPX@(ɥʋʛʫʪࢗ)Ƒ
_ʿ̅˼ >_NLQUL@ ǈ෠ǉ٬๸Ƒ٬।Ƒࠄ٬Ƒά।Ƒ߭
ਰऐƑ˩˻ʶ˛Ƒ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə^ʴ˨ˊʹƪƏ_˺
ƪ^ˉƏ˶_˿ƪ^˾ƪ˘ʵƏ^ʴ˕ˣƪ˽Ə_ʿ̅˾
ƪƏˋƪ^́Əʴ_˿ƪ^˽ >_ުXQ^QHࠇMD ^ުDEXȹHࠇ _MRࠇ^
آL MD_URࠇ^UHࠇWL ^ުDSSDࠇUX _NLQUHࠇ VXࠇ^ZD ުD_URࠇ^UX@(ɼʍ
ўʎƐɩড়೫ɴʲʎ๜޶ʆɡʨʫʪʍʆƐɩড়൒
ɴʲɫࠄ٬ʎֽɮʅɣʨʂɶʢʪ)Ƒʸ_˞^Ə˱_˛
ʷ^˴ƪƏ_ˇ˕^˅ƪƏ_ʿ̅˻ƪ >ުX_QX^ PL_GX^PRࠇ
_VDN^NRࠇ _NLQUDࠇ@(ɼʍࢗʎಝ࣭ʊ˩˻ʶ˛ɫ܊ɣ <
٬।ўɿ >)Ƒ
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ˁ^ˁ >^NX@ǈখಢǉڎƑঊƐ๱ƐόƐ⽸Ɛ೛Ɛ֎सƐષ༎உʱ
ॐɧʪઅΦƑ_˅ƪ^˰Ə˩_ˋ˕^ˁ >_NRࠇ^PD SXࣞ_VXN^
NX@(๱φڎ)Ƒ˧_ˑ˕ˁ >֝Xࣞ_WDNNX@(௡ڎ)Ƒ_˱˕ˁ
>_PLNNX@(ޔڎ)Ƒ_˸˕ˁ >_MXNNX@(ޱڎ)Ƒʶ _˓˕^ˁ
>ުL_ٓLN^NX@(ڨڎ)Ƒ_˲˕ˁ >_PXNNX@(໷ڎ)Ƒ˜ _˜˕
^ˁ >QD_QDN^NX@(߹ڎ)Ƒ_˶˕ˁ >_MDNNX@(ౖڎ)Ƒˁ
_˞˕^ˁ >NX_QXN^NX@(׳ڎ)Ƒ_˚ʷ˕ˁ >_WXNNX@(࡝
ڎ)Ƒ
_ˁ >_NX@ǈ෠ǉॐʍ෠Ƒॐສʣࢇ࢘ʱ೅ɸƑ׳Ƒˁ_
˝̅ >NX_QLӔ@(׳ऩ)Ƒ_ˁ̅^ˆƪ >_NXӔ^JRࠇ@(׳܏)Ƒ_
ˁ̅ʾ^˓ˁ˝˓ >_NXӔJD^ٓLNXQLٓL@(׳ٚ׳௪Ƒࡥ๛
ʍছ׵)Ƒ
^˂ >^JX@ǈখசǉɳ (ڰ)Ƒصίʱ೅ɸƑǄڰǅʍೝɮ
ڶແʎࢭʉɮƐߣʍʧɥʉԓڶػʍڶʊڌʨʫʅ
ɣʪƑ˂_˨^˼ƪ >JX_EX^ULࠇ@(ɳ෗໇Ƒ߼໇)Ƒ^˂˼
ƪ >^JXULࠇ@(ɩ໇Ƒɩ߯է)Ƒ^˂ˉ >^JXآL@(ɩ࠴ <ڰु
>)Ƒ˂_˧ƪ^ˁ >JX_֝Xࠇ^NX@(ɳ൚ۂ)Ƒ^˂ˡʶ˿ƪ >^
JXKDLURࠇ@(ڰఞຬƑ૫࠹ࠖɫۼ३ʍ૫ɪʨ੍ɮࣜ <
װడ >ʍɲʇƑԃ૕ɪʨࣜʱ੍ɮɲʇ)Ƒ^˂˸ƪ >^
JXMXࠇ@(ڰ๑Ƒ๑ٛ)Ƒ
^˂ >^JX@ǈ෠ǉڨƑڨʃƑ˂ _ˇƪ^ˁ >JX_VDࠇ^NX@(ڨࠝ)Ƒ
_˂̅^ˆƪ >_JXӔ^JRࠇ@(ڨ܏)Ƒ˂ _ˋ >JX_VX@(ڨࢡ)Ƒ˂
˚ʷ >JX_WX@(ڨଢ଼)Ƒ˂ _ˁˁ >JX_NXNX@(ڨঊ)Ƒ˂ _ʿ
̅ >JX_NLӔ@(ڨע)Ƒ˂_˝̅ >JX_QLӔ@(ڨ௻)Ƒ˂_˝̅
>JX_QLӔ@(ڨऩ)Ƒ˂ _ˋƪ >JX_VXࠇ@(ڨⅸ)Ƒ˂ _˝˓ >JX
_QLٓL@(ڨ௪)Ƒ˂_ʽ̅ >JX_NDӔ@(ڨԥ)Ƒ˂_ˋ̅ >JX_
VXӔ@(ڨढ़)Ƒ
^ˁƪ >^NXࠇ@ǈ෠ǉ۫๥Ƒ۫Ƒʽ_˱˞^ˁƪ >ND_PLQX^
NXࠇ@(եʍ۫)Ƒʽ_˱˞^ˁƪˉƏ^˧˓Əˋ_ˁ^˼ >ND
_PLQX^NXࠇآL ^֝XࣞٓL VXࣞ_NX^UL@(եʍ۫ʆ᳆ʱݴʫ)Ƒ
^ˁƪ >^NXࠇ@ ǈ෠ǉചƑɲʉƑ_˲̅˞^ˁƪ >_PXQQX^
NXࠇ@(ొച)Ƒ_˰ʶ˞^ˁƪ >_PDLQX^NXࠇ@(ബചƑˊ˹ʸˉ̅˅ࣣ⎓ച
)Ƒᴣʱݴʪݣʊ๑ɣʪചʎƐφ౿ुʊगɰɾᚲബ
ʱˇ_ˀ˘ʵƪ^˂ >VD_JLWLࠇ^JX@(઱ॷʍ଑ʪɶᙞ) ʊ
ζɶʅुঔʩɶƐϩʆኮɣʅചʊɶɾƑొചʎƐঊ
ϩʆᴒɣʅਚʂɾƑʶ_ˏƪˉ^ˉƏ_˲̅˞^ˁƪƏ
˦_ˁ̅ >ުL_VRࠇآL^آL _PXQQX^NXࠇ SL ࣞ_NXӔ@(ঊϩʆ᳧ʂ
ɾొʱᴒɮ)Ƒ_˲̅˞^ˁƪ˜Ə˕_ʔ^ˇˑƏʿ_ˊƏ
ʶ˼˘ʵ^Ə˸_˜^ˁƏˋ_ˁ^˼ >_PXQQX^NXࠇQD I_IX^
VDWD NL_ȹL ުLULWL^ MX_QD^NX VXࣞ_NX^UL@(ొചʊܝ݃஌ʱ
ݵʂʅ௬ʫʅొࣅɫɶʱݴʫ)Ƒ
^ˁƪ >^NXࠇ@ǈ෠ǉ 1ௗʍٖʱݏɯɲʇƑ˜_˥^˞Ə^ˁ
ƪƏ_ˋ̅ >QD_EL^QX ^NXࠇ _VXӔ@(ௗʍٖʱݏɯ)Ƒԓڶ
ʍǄᩱǅ< װਦʱ๏ɪɶʅ⽾ԨʱʔɴɯƑ૆ӑɰ
ʅപɷܦʠʪ >ʍձำ๨ʍڶʆɡʬɥƑ2λആʍగ
ʫʣ࢝ʲɿʇɲʬʊؽɭʱஆʅʪɲʇƑ_ʿ̅^˞Ə
^ˁƪƏ_ˋ̅ >_NLQ^QX ^NXࠇ _VXӔ@(હഐʍʃɭ < ؽɭ
>ʱஆʅʪ)Ƒ
_ˁƪ >_NXࠇ@ǈখசǉࢬƑ෠ߐʣ෠ߐਂஆ׵ʊࣣখɶʅ
Ǆࢬɴɣʡʍǅʍίʱ೅ɸƑحๆߐ_ˁƪ^ˇ̅ >_NXࠇ^
VDӔ@(ࢬɴɣ)ʍڶԆƑ_ˁƪ^ˈ˻ >_NXࠇ^ȷDUD@(ࢬޒ)Ƒ
_ˁƪ^ˊ̅ >_NXࠇ^ȹLӔ@(ࢬৄ)Ƒ^ˁ ˥̅ >^NXELӔ@(೛Ƒࢬ
೛)Ƒʴ_ʾ˼^˂˶ƪ >ުD_JDUL^JXMDࠇ@(୼ʍࢬцƑঊҴ
޸ߞୠฐࣩʍҘԱʊɡʂɾ߉ෂ֩޹ɾʀʍࢬц)Ƒ
ʶ_˼^˂˶ƪ >ުL_UL^JXMDࠇ@(ॸʍࢬцƑঊҴ޸ߞओন
ʍҘԱʊɡʂɾ߉ෂ֩޹ɾʀʍࢬц)Ƒ
^˂ƪ >^JXࠇ@ǈ෠ǉ 1ৠƑ઻ԨƑਂ඄ƑԓڶʍǄڪ <ɮ
ʞƑʉɪʝƑڨऩʝɾʎڨўʱφৠʇɶɾঈʍॣ୩
>ǅʍձʊำ๨ɸʪڶʆɡʬɥƑ_ˢ̅^˚ʷƏ^˂ƪ
Əˉ_˘ʵ^Əˊ̅Ə_˴ƪ^ʽƏ_˜ƪ >_EDQ^WX JXࠇ_آLWL
^ ȹLP _PRࠇ^ND_QDࠇ@(߈ʇৠɶʅװᴢɰɶʧɥʌɧ)Ƒ
_˫ƪ^Ə˂ƪ_˒ƪ >_EHࠇ^ JXࠇ_GDࠇ@(ѼƧʎ઻Ԩ <ਂ඄
>ɿʧ)Ƒ2౦ຕƑ೟ೠƑʽ ˕˩˽ƑໞʫƑ౦ຕƑ_ʸ˕^
˖ʳƪƏ˧_ˑƪ˿ƪ^Əʿˇƪ_˘ʵ^Ə˂ƪƏ˜_˼
^˨ƪ >_ުXW^ْDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ^ NL ࣞVDࠇ_WL^ JXࠇ QD_UL^EXࠇ@(ɡʫ
ʨ௡ऩʎʇʂɮʊ೟ೠ < ʽ˕˩˽ > ʊʉʂʅɣʪ
ʧ)Ƒ
^˂ƪ >^JXࠇ@ ǈ෠ǉ ^ʶˠƪ >^ުLQRࠇ@(࣊ௐښ) ҘςʆƐ
ԅ૞ߢʊڇʫʪҘଞޝڴ࣊ʍԶಁƑ_ʴƪ^ˇ >_ުDࠇ^
VD@(ɡɩɴ) ʉʈʍҘਈɫ෋ॲɶʅɩʩƐःƧʉҡ
຾ɫ७ਟɶʅɣʪʇɲʬƑ
^˂ƪ >^JXࠇ@ ǈ෠ǉڵƑΩڵƑ^˂ƪƏ^ʸ˚ʷ̅ >^JXࠇ
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^˂ƪ
^ުXWXӔ@(ڵʱ਽ʃ)Ƒ^˂ƪƏ^ʸ˚ʷʽƪƏʸ_˶^˞
Əˉ_˝˱ƪ^˜Ə_ʴƪ˻̅^˖ʻƪ >^JXࠇ ^ުXWXNDࠇ ުX
_MD^QX آL_QLPLࠇ^QD _ުDࠇUDQ^ْRࠇ@(Ωڵʱ਽ʃʇढʍ߄
ʊ෾ʊ҇ɧʉɣɼɥɿ)Ƒ
_ˁƪ^ʶˉ >_NXࠇ^ުLآL@ǈ෠ǉु २Զʍφ࠱Ƒ˅ ƪ_ˉʹƪ
^˰ʶˉ >NRࠇ_آHࠇ^PDުLآL@ʇʡɣɥƑ˜ _ʽ̅^˨˾ >QD
_NDP^EXUH@(઺т) ʍђʣˣ_ʽ˶˰ >SĖ_NDMDPD@(ൎ
ޗ) ʊɡʪƑൎޗʍ௜ࠒ෮ʍु२Զʊʎ୑஍଺ʉ_
˧ʶ̅˓^ˢʽ >_֝XLQٓL^EDND@(؍౞ɬൎƑե۫ൎ)ɫ
ݴʨʫʅɣʪƑˣ_ʽ˶˰˞Əˁƪ^ʶˉ˜ƪƏˣ_
ʽ˞^Ə˩_˻^˼Ə_˫ƪ >SD_NDMDPDQX NXࠇ^ުLآLQDࠇ SĖ
_NDQX^ SX_UD^UL _EHࠇ@(ൎޗʍु२Զʊʎե۫ൎɫ؍
ʨʫʅɣʪ)Ƒ
_˂ƪ^ʶˉ >_JXࠇ^ުLآL@ǈ෠ǉڵঊƑ_ˑƪ˽Ə˂ƪ^ʶˉ
Əˣ_˝˯ƪ˽^ˑ˸ƪƏ_ˈƪ^˞Ə_˦˕^˓̅Ə_˯
˕˖ʳƪ˼˫ƪ >_WDࠇUX JXࠇ^ުLآL SD_QLSRࠇUX^WDMXࠇ _ȷDࠇ
^QX _SLW^ٓLP _SRWْDࠇULEHࠇ@(ઃɫڵঊʱ୺ɱޚʨɪɶ
ɾʍɪƐ݈φడʊޚʨɪʂʅɣʪ)Ƒ
_ˁƪʾƪ^ˉ >_NXࠇJDࠇ^آL@ ǈ෠ǉ๮ԹƑࣶɶѱ޶Ƒɩ
ඣʍݣʊഏઙʊ֯ɧʪࣶɶѱ޶Ƒˢ˻ʍѬʣ֫ʍ
ث༄ʊ௬ʫʅƐثзɶɶʅݴʂɾѱ޶Ƒ_˅ƪʾƪ^
ˉ >_NRࠇJDࠇ^آL@ ʇʡɣɥƑᛀബʱुʊगɰʅुঔʩ
ʱɶƐኮɬϩʊ௬ʫʅኮɬƐബചʊɶɾʡʍʊ݃
஌ʱܴɻʅث༄ʆ२حɶࣶɶࣣɱʅਚʂɾѱ޶Ƒ_
ˏƪ^˻̅˜ƪƏ˰_˖Əˁƪʾƪ^ˉƏ_ʽʶ^ˁƪˢ
>_VRࠇ^UDQQDࠇ PD_ْX NXࠇJDࠇ^آL _NDL^NXࠇED@(ɩඣʊ֯ɧ
ʪࣶɶѱ޶ʱయʂʅɬʉɴɣʧ)Ƒ
^ˁƪ˅ƪˉ >^NXࠇNRࠇآL@ ǈ෠ǉʨɮɫʲ (๮Թ)ƑǄച
ѱ޶ǅʍձƑ_ˏ˕^˅ƪ >_VRN^NRࠇ@(ࣄ܉Ƒ൥ߚ) ʣ_
ˏƪ^˻̅ >_VRࠇ^UDӔ@(ɩඣƑॴ໌ݝ)ʍߢʊݴʂʅഏ
ઙʊ֯ɧɾƑ^ˁƪ˅ƪˉʹƪƏʶ_ˇ˜˃ƪ˻Əʽ
ʶ^ʿƪ˘ʵ˽Ə_ˏƪ^˻̅˜ƪƏ˰_˖ʻƪ˕^ˑ >^
NXࠇNRࠇآHࠇ ުL_VDQDNHࠇUD NDL^NLࠇWLUX _VRࠇ^UDQDQࠇ PD_ْRࠇW
^WD@(๮Թ < ചѱ޶ > ʎঊҴ୷ɪʨయʂʅɬʅ < ɽ
>ɩඣʊʎ֯ɧʨʫɾ)Ƒ
_ˁƪˇ >_NXࠇVD@ǈ෠ǉไࢭƑࢬɴɣɲʇƑ೗ɶɣɲʇƑ
_ˁƪˇ^˃̅˻ < ˂_˰ƪ̅^˃̅˻ > Əʶ˕_˃˜^
Əʴ_́^˼˜̅ˀˢƏ_ˉƪ˽^Ə˰_˜^˰Ə^˜˼˃
ƪ_˒ƪ >_NXࠇVD^NHQUD JX_PDࠇӔ^NHQUD! ުLN_NHQD^
ުD_ZD^ULQDӔJLED _آLࠇUX^ PD_QD^PD QDULNHࠇ_GDࠇ@(ไࢭ
ʍܨɪʨಝ࣭ʊ௟է׺໧ʱɶʅڇݥʊߎʂʅɣʪ
<ܩʊʉʂʅɬʅɣʪ >ʍɿʧ)Ƒ
_ˁƪ^ˇʴ́˼ >_NXࠇ^VDުDZDUL@ǈ෠ǉ೗ܪƑ೗׺ƑಋͿƑ
೗ܪʍ׺ɶɴƑ_ˁƪ^ˇʴ́˼˞Ə˜_ʽƪ^˻Ə_˴
ƪʿ^Ə̅_ˈ^ˉƏ^˛ʷƪƏ^ʶ˓˒ʶˉƏˁ_˥^˞
Ə^ˈʶˇ̅Əʴ_˻^ˉʹƪ_˒ƪ >_NXࠇ^VDުDZDULQX
QD_NDࠇ^UD _PRࠇNL^ ުQ_ȷD^آL ^GXࠇ ^ުLٓLGDLآL NX_EL^QX ^
ȷDLVDӔ ުD_UD^آHࠇ_GDࠇ@(೗ܪʍ઺ɪʨᴢɰࡰɶʅƐ߭
ഒφਜ਼ʆɲʫʚʈʍݨޞʱયɣɾʍɿ)Ƒ
_ˁƪˇˋ˒˘ʵ >_NXࠇVDVXGDWL@ǈ෠ǉ೗൷σʀƑ_ˁƪ
ˇˋ˒˘ʵ^Əˉ_˻˼^Ə˃ƪ˸̅˒Əʶ˕_˃˜^Ə
ˁ_˰ƪ^̅ >_NXࠇVDVXGDWL^ آL_UDUL^ NHࠇMXQGD ުLN_NHQD^
NX_PDࠇ^Ӕ@(೗൷σʀʱɶʅɬɾɪʨƐಝ࣭ʊᛱ෋ʆ
ɡʪ <ݟɪɣ >)Ƒ
_ˁƪˇ˥^˻ƪ >_NXࠇVDEL^UDࠇ@ǈ෠ǉؽɭখɭɿʨɰʍ
હഐƑঊҴൣڊʍ_ˁƪˉ˵^˥˻ƪ >_NXࠇآDELUD@(ؽ
ɭஆʅɶɾહഐ) ɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˥˻ƪ >^
ELUDࠇ@ ʎǄ೟໖ʊಐແೣ๸ః (ˤ˾˧˼ˉ) ʧʩƯƑ
වƐ871ǅʍǄʑʫǅ(ຬנ)ʍձɪƑ^ˢƪƏ_ʿ̅^˰
ƪƏ_ˁƪˇ˥^˻ƪƏ^˜˼˘ʵƏˢ_ʽ˶^˞Əʿ_
ˇ˻˞ >^EDࠇ _NLP^PDࠇ _NXࠇVDEL^UDࠇ ^QDULWL ED_NDMD^QX
NL ࣞ_VDUDQX@(߈ʍહഐʎؽɭখɭɿʨɰʊʉʂʅથ
ɹɪɶɮʅહʨʫʉɣ)Ƒˉ_˂˚ʷʿ̅˰ƪ^Ə˲
ƪ_˽Əˁƪˇ˥^˻ƪƏ_˶˕ˑ˽ >آL_JXWXNLPPDࠇ^
PXࠇ_UX NXࠇVDEL^UDࠇ _MDWWDUX@(ݴזહʎৌ೼ؽɭʎɭ
ɿʨɰʍહഐɿʂɾʡʍɿ)Ƒ
_ˁƪˇ˥^˻ƪʿ̅ >_NXࠇVDEL^UDࠇNLӔ@ǈ෠ǉؽɭখɭ
ɿʨɰʍહഐƑ
_ˁƪ^ˈ˻ >_NXࠇ^ȷDUD@ǈ෠ǉࢬޒƑ૰خ 5Ư6ˍ̅˓
ପʍޒƑ෥ƧޒƑ੝ޒʧʩຟ๽ʱࠪʩഒɰʪʍʊ๑
ɣʪޒƑ˜_ʽ^ˈ˻ >QD_ND^ȷDUD@(઺ޒ)Ɛ_˓˷ƪ^ˈ
˻ >_ٓXࠇ^ȷDUD@(઺ޒ)Ɛ_ʸƪ^ˈ˻ >_ުXࠇ^ȷDUD@(੝ޒ)
உʊ੆ɸʪʡʍƑʸ_ˇʶ^˶ƪƏ_ˁƪ^ˈ˻˜Ə^ˢ
ʿ˘ʵƏ_ʼƪˉ^ˢ >ުX_VDL^MDࠇ _NXࠇ^ȷDUDQD ^EDNLWL _
ުRࠇآL^ED@(ɩݠ < ৲ݠƑഃअഐƑຟ๽Ƒɳમ਎ > ʎ
ࢬޒʊഒɰʇʂʅܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ
_ˁƪ^ˇ̅ >_NXࠇ^VDӔ@ ǈحǉ 1ไɣƑࢬɴɣƑไࢭʆ
ɡʪƑу௚ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ_ˁƪˇ^˃ƪ˻˞
< ˶_˻^˥_ˉʹƪ̅^˃ƪ˻˞ > Ə˛ʷ_ˉ >_NXࠇVD^
NHࠇUDQX MD_UD^EL_آHࠇӔ^NHࠇUDQX! GX_آL@(ไࢭɪʨʍ
วऩ)Ƒ2௭ݓɫ෗ɣƑࠬ ౞ɪʩɫ෗ɣƑࣚɶɣƑ/ˁ˼
˶Əˁ˲˲˻Ə˲ˊˁʶƏˁƪˇƪ < ˁƪˉʹƪ
> Əˡ˰ˇ˓˛ʷƏ˶˽/(ಗʩࡰʆɾʪʎ < ɲʫ
ʎ >ɲʍਲʍ۴ݴ <ʡʍݴʩ >ʊࣚɶɣೕݰʇɣ
ɥࠖʆɡʪ)Ƒ^˦˻ >^SLUD@(׆ڊ <ʗʨ >)ǆౡԨ୷
ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ3೗ɶɣƑ೗൷ʆɡʪƑ_ˁƪˇ˲
˞^˘ʵ <_˦̅ˏƪ^˲˞˘ʵ >Əʸ_ˇʶ˻˼^Ə˃
ƪƏ^ˁ˚ƪƏ_ˢˉʿ˻˻˞ >_NXࠇVDPXQX^WL _SLӔ
VRࠇPXQX^WL! ުX_VDLUDUL^ NHࠇ ^NXࣞWRࠇ _EDآL ࣞNLUDUDQX@(೗
൷ࠖʇɴɱɹʝʫ <ˇ˄ˋ⅟ʝʫ >ʅɬɾɲʇʎൾʫʨ
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ʫʉɣ)Ƒ
_ˁƪ^ˊ >_NXࠇ^ȹL@ǈ෠ǉ (ࣾ) ˚ʸ˗˽˴˛ʿƑـʍ
૰خต 1ˍ̅˓Ƒ૫ɴʎ 10Ư16˳ƪ˚˽ʊ੷ɸʪ
හ१ࣾഐƑތ෼ʊӾɬʃɣʅउʒʅɣʪƑـ ʎֽव
ʆચອʊೡʞƑӘɣʅठʱ࢜ɬƐ೅ಓʆᙞʱഺʞɡ
ɱƐόʱ௬ʫʅϷʕʍʊ๑ɣʪƑʝɾӱഀʍўʱഀ
ɮݣʊʎીʱٗʮɧɾʩƐा෼ʱٗʮɧƐ˸_˓˽
>MX_ٓLUX@(ɧʃʩ) ʱഺʲɿʩɸʪʍʊ๑ɣɾƑ_ˁ
ƪ^ˊʹƪƏ^ˇʿƏ^ˢˑƪƏ^˚ʷ˼˘ʵƏ^ʽƪˉ
˽Ə_ʸ̅^˙ʵ˿ƪƏ˧_˴ƪ˕^ˑ >_NXࠇ^ȹHࠇ ^VDNL ^
EDWDࠇ ^WXULWL ^NDࠇآLUX _ުXQ^GLURࠇ ֝X_PRࠇW^WD@(˚ʸ˗˽
˴˛ʿʎӘɣʅठʱ࢜֞ɶƐ೅ಓʆόᙞʱഺʝʫ
ɾ)Ƒ
_ˁƪ^ˉʽƪˉ >_NXࠇ^آLNDࠇآL@ǈ෠ǉؽɭ܏ʮɺƐখɭ
܏ʮɺɸʪɲʇƑؽɭখɭɸʪɲʇƑؽʱɡʅʪɲ
ʇƑ_ʿ̅^˰ƪƏ_ˁƪ^ˉʽƪˉƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏʿ
_ˉʴƪ^ˁ >_NLP^PDࠇ _NXࠇ^آLNDࠇآL _آHࠇ^WL NL ࣞ_آLDࠇ^NX@(હ
ഐʎ
˖
ؽɭ
ˡ
খɭɶʅৎʂʅહʅɣʪ)Ƒ_ˁƪ^ˉʽƪ
ˉƏ_ˉƪ >_NXࠇ^آLNDࠇآL _آLࠇ@(ؽɭখɭɺʧƑؽஆʅɶ
ʉɴɣ)Ƒ
^ˁƪƏ^ˉʿ >^NXࠇ ^آL ࣞNL@ǈໞǉ๨ٚƑǄ๨ʪٚǅʍձƑ^ˁ
ƪƏ^ˉ˃ƪƏ_́ƪ^Ə˰_˼˥ƪ^Ə˶_˼ˢ^Ə˱ˋ_
˅ƪƏ˱ˋ˅ƪ^ˉƏ_ʴƪ^ʿ_˺ƪ >^NXࠇ ^آL ࣞNHࠇ _ZDࠇ
^ PD_ULELࠇ^ MD_ULED^ PLVX_NRࠇPLVXNRࠇ^آL _ުDࠇ^NL_MRࠇ@(๨
ٚʎ؛ʍખॲ௪ < ॲʝʫ௪ > ɿɪʨऑࡥʊƐ๑ऐ
घɮɶʅѷɳɶʉɴɣ <ɡʪɬʉɴɣ >ʧ)Ƒ
_ˁƪˉ^ʿ̅ >_NXࠇآL^NLӔ@ǈ෠ǉؽɭখɭɶɾહഐƑؽ
ɭஆʅɶɾહഐƑˉ_˂˚ʷʿ̅˰ƪƏˁƪˉʿ̅
^˽Əʿ_ˏƪ˕ˑ^˽ >آL_JXWXNLPPDࠇ NXࠇآLNLQ^UX NL_
VRࠇWWD^UX@(ީߚહʊʎؽɭஆʅɶɾહഐʱહ๑ɴʫ
<હʨʫ >ɾ)Ƒ
_ˁƪ^ˉ˥ƪ >_NXࠇ^آLELࠇ@ǈ෠ǉ(Ҙଞણ෠)Ƒԅय़ʍ෠Ƒ
ౡԨ୷ʍॸਜƐʣʣඐՅʩʍԅय़ʍ෠Ƒໞ਩ɶʅ
୷ʱࠪʩӾɮԖ࣊ʍφ೼Φʍ෠Ƒ˧_˓˰˓˽ >֝Xࣞ_
ٓLPDٓLUX@֩ʍۼʮʫʪԅय़ʆɡʪƑ
_ˁƪ^ˊ̅ >_NXࠇ^ȹLӔ@ǈ෠ǉࢬৄƑ˂_˰^ˊ̅ >JX_PD
^ȹLӔ@(ࢬৄ)ʇʡɣɥƑ_ˁƪ^ˊ̅Ə^ˁ˼Ə˕_ʔʵ
ƪ˼ >_NXࠇ^ȹLӔ ^NXUL I_˚ࠇUL@(ࢬৄʊຜ੎ɶʅɮʫ)Ƒ_
ʽʶ^˾ƪƏ_ˁƪ^ˊ̅^ˉƏ˕_ʔʵƪ˼ >_NDL^UHࠇ _
NXࠇ^ȹLӔآL I_˚ࠇUL@(଒ৄʎࢬৄʆɮʫ)Ƒ
_ˁƪˋ >_NXࠇVX@ǈ෠ǉ୲थ޶ƑǄڟ፼ǅʍ୎ᤛƑѢಓ
ʣ࠱޶ʊޭُ१ʍֽɣथළɫɡʩƐޭतʊ௬ʫʅ
अɸʪʍʊɲʍʝʫʪƑҺўʍଟʊ 2Ư3චࣾݕɴ
ʫʅɣʪƑѢࠄʎෆ࡯ʍԨʎఇຮःʱଚɶƐ࡯ɸ
ʪʇঐළʱɩʒʪƑ_ˁƪˏƪƏ˶ƪʽƪ^ˊ˜Əʶ
_˥˻˼˘ʵ^Ə˜_˰^ˉ˜Əʶ_˼˘ʵ^Ə̅_˅ƪ˕
^ˑ >_NXࠇVRࠇ MDࠇNDࠇ^ȹLQD ުL_ELUDULWL^ QD_PD^آLQD ުL_ULWL
^ ުӔ_NRࠇW^WD@(୲थ޶ʎўɳʇʊࣾɧʨʫʅɣʅƐޭ
तʊ௬ʫʅࢢɶࣣɫʨʫɾ)Ƒʽ_˖˜˰ˉʹƪƏ
˱ƪ^ˋƏ^ˑ˼˘ʵƏ_ˁƪˋ̅Ə˦˕˖ʳ^ˉƏʶ
_˼˘ʵƏ˕ʔƪ^ʽƪƏʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^̅ >NĖ
_ْXQDPDآHࠇ PLࠇ^VX ^WDULWL _NXࠇVXP SLWْD^آL ުL_ULWL ˤXࠇ
^NDࠇ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ʽ˖ʼʍޭतʎළᳩʱु
ʆ๏ɣʅ୲थ޶ʡଋɶ௬ʫʅअʘʪʇ੝ഷʊನළ
ɶɣ)Ƒ
_ˁƪˋ >_NXࠇVX@ǈ෠ǉڏ࠴Ƒʴ_˛ƪ^˞Əʸ_ʿ^˜ƪ
˻Ə_ʼƪ^˾ƪ˖˲˞Ə_ˁƪˋƪˢ^Ə̅_ˈ^ˉƏ
_ʼƪˉ^ˢ >ުD_GRࠇ^QX ުX_NL^QDࠇUD _ުRࠇ^UHࠇْXPXQX _
NXࠇVXࠇED^ ުQ_ȷD^آL _ުRࠇآL^ED@(ɡʲʉʊЫɣу௚ɪʨ
ɣʨʂɶʢʂɾʍɿɪʨƐڏ࠴ʱࡰɶʅܿɶࣣɱ
ʉɴɣ)Ƒ_ˁƪˋ >_NXࠇVX@(ڏ࠴) ʎڌʨʫɾφ೼ʍ
ўʊɶɪʉɪʂɾƑ
_ˁƪˌ˳ >_NXࠇȷXPH@ ǈ෠ǉ 1(ஞഐ) ҡʍφ࠱Ƒ໾
෠Ɛ˺˳ʾʾˇɪƑ๱حʍഥɾɣҡƑҘԱʍԶʊ
ɮʂೝɣʅɣʪҡƑअʘʨʫʪɫನළʆʎʉɣƑ_
ˁƪˌ˳ƪ˶^Ə˧_˓^˽˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Ə˕_ʔ
ʳʶ^Ə˱_˻̅^ˉʹ̅ >_NXࠇȷXPHࠇMD^ ֝Xࣞ_ٓL^UXWL VXࣞ_
NXWDQX^ I_IDL^ PL_UDӔ^آHӔ@(ˁƪˌ˳ƪҡʎถɿʇട
ɣɾɫƐअʘɾɲʇʎʉɪʂɾ)Ƒ2φѫࢊʊɮʂೝ
ɣʅƐɡʝʩஞɪʉɣɲʇɪʨƐ୎ɷʅǄϔɬɲ
ʡʩʍऩǅƐǄҤʊࡰʉɣʆപɷɲʡʪऩǅʱ޼ɶ
ʅɣɥƑʸ_˾ƪƏˁƪˌ˳^Ə˶_˽̅˒^Ə˩_ˋ̅
^˶ƪƏˣ_˻^˞ >ުX_UHࠇ NXࠇȷXPH^ MD_UXQGD^ SXࣞ_VXӔ^
MDࠇ SD_UD^QX@(ɡʫ < ಊ > ʎˁƪˌ˳ < ϔɬɲʡʩ
>ɿɪʨƐʧɼʍўʊʎۼɪʉɣ)Ƒ
^ˁƪƏ_ˋ̅ >^NXࠇ _VXӔ@ǈໞǉ 1ௗʍٖʱݏɯƑ˜_˥
^˞Ə^ˁƪƏ_ˋ̅ >QD_EL^QX ^NXࠇ _VXӔ@(ௗʍٖʱݏ
ɯ)Ƒ2ؽʱஆʅʪƑ_ʿ̅^˞Ə^ˁƪƏ_ˋ̅ >_NLQ^QX ^
NXࠇ _VXӔ@(હഐʍؽɭʱஆʅʪƑહഐʍৎɣʱɸʪ)Ƒ
^ˁƪƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏʿ_ˉƏ˫ƪ >^NXࠇ _VDQGRࠇ^آL
NL ࣞ_آL EHࠇ@(હഐʍؽɭʱஆʅʉɣʆહʅɣʪ)Ƒλ
຾ʍ൷ɶɪʂɾܨƐહഐʍईʣആʍईƐਫʍಲʍ
ɡɾʩʊٖɫɡɮʇƐೣણʱஆʅʅؽɭஆʅʱɶ
ɾƑ_ʿ̅^˞Ə^ˁƪƏˉ_˘ʵ^Əʿ_ˉ^ˢ >_NLQ^QX ^
NXࠇ آL ࣞ_WL^ NL ࣞ_آL^ED@(હഐʍؽɭʱஆʅʅહʉɴɣ)Ƒ_
ʿ̅^˞Ə^ˁƪƏ_ˋƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^NLQ
^QX ^NXࠇ _VXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(હഐʍؽɭʱஆʅʪ
ऩʎɣʉɣ)Ƒ^ˁƪƏ_ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^NXࠇ _آHࠇ^
PLVDPXQX@(ؽɭʱஆʅʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˁƪƏ_ˉ
ƪ^ˢ >^NXࠇ _آLࠇ^ED@(ؽɭʱஆʅʉɴɣ)Ƒ
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_ˁƪ^ˋ̅ >_NXࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ൞ɸƑ˕_ʔ^˶ƪƏ_
ˁƪ^ˋ̅ >I_IX^MDࠇ _NXࠇ^VXӔ@(ڏўʱ൞ɸ)Ƒ˰_˜^˰
ƪƏ_ʽ˕˘ʵ˝Əˁƪˇ˻^˞ >PD_QD^PDࠇ _NDWWLQL
NXࠇVDUD^QX@(ܩʎ࢟ࠬʊ൞ɴʫʉɣ)Ƒ^ʴ˖ʳƪƏ
_ˁƪ^ˉƏ^˱ˇ̅ʽ˶ƪ >^ުDْDࠇ _NXࠇ^آL ^PLVDӔND
MDࠇ@(෢௪൞ɶʅɣɣɪʌɧ)Ƒ^ʺ̅Ə_ˢƪ^˃ƪƏ
_ˁƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^MHP _EDࠇ^NHࠇ _NXࠇ^VX ^
NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(๨௻ʝʆʎ൞ɸɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏ_ˁƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _NXࠇ^آHࠇ
^PLVDPXQX@(৹ɮ൞ɺʏʧɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Ə
ˁƪ^ˉ >MDࠇ_GLӔ NXࠇ^آL@(಴ɹ൞ɺ)Ƒ˕_ʔ^˶ƪƏ_ˁ
ƪ^ˉ˘ʵƏʴ_˻˶ƪ^Əˋ_ˁ^˽˖ʻƪ >I_IX^MDࠇ _
NXࠇ^آL ࣞWL ުD_UDMDࠇ^ VXࣞ_NX^UXْRࠇ@(ڏɣўʱ൞ɶʅओɶ
ɣўʱਚʪɼɥɿ)Ƒ
_ˁƪ^˛ʷƪ >_NXࠇ^GXࠇ@ ǈ෠ǉࢬڧƑǄࢬ஧ǅʍձƑ_
ʸƪ^˛ʷƪ >_ުXࠇ^GXࠇ@(੝ɬɣڧ) ʍ੆ձڶƑ^˚ʷ
˞ˋˁ˞Ə^ʴˊ˵ƪƏ_ˁƪ^˛ʷƪƏʸ_˚ƪ^˽̅
˘ʵ_˒ƪ >^WXQXVXࣞNXQX ^ުDȹDࠇ _NXࠇ^GXࠇ ުX_WRࠇ^UXQWL
_GDࠇ@(ঊҴ޸ୠฐࣩʍاɴʲ < ܺਲ๑෢߅ > ʎࢬ
ڧʱ਽ɾʫʪɼɥʆɸʧ)Ƒ
^ˁƪ˚ʷˉ >^NXࠇWXآL@ ǈ෠ǉ๨௻ƑǄ๨ʪ௻ǅʍձƑ
^ˁƪ˚ʷˉʹƪƏ_˰ƪ˥̅^˞Ə˸_ʾ˧^Ə˝_ʾ
ʶˉʿ^˽̅_˸ƪ >^NXࠇWXآHࠇ _PDࠇELQ^QX MX_JD֝X^ QL_
JDLآL ࣞNL^UXӑ_MXࠇ@(๨௻ < ๨ʪ௻ > ʎࢮφৰʍ൱௻ <
फ़Ѣ൙ >ʱɩ՗ʩફɶʝɸ)Ƒ
^˂ƪ˜ƪ >^JXࠇQDࠇ@ ǈ෠ǉʒʂɲ (ᦣ)Ƒʒʂɲʱϔ
ɮɲʇƑਣʍҎѼʣژ࣡ʊʧʂʅൈۼʍ଒܏ɣɫ
ʇʫʉɣɲʇƑࠥ௻ৰʍɲʇʏƑ໳௻ৰʎƐ^˟ƪ
ʾƪ >^QHࠇJDࠇ@(ʒʂɲ)ʇɣɥƑʶ _ˁ^ˇ˜Ə_˘ʵ˕
˩^ˉƏ^ˣ̅Əʶ_˻˼˘ʵ^Ə˂ƪ˜ƪƏ^˜˼Ə_
˫ƪ >ުL_NX^VDQD _WLSSX^آL ^SDӔ ުL_UDULWL^ JXࠇQD ^QDUL _
EHࠇ@(঩਀ʆƐୄ൨ʆਣʱَɾʫʅʒʂɲ < ᦣ > ʊ
ʉʂʅɣʪ)Ƒ
^˂ƪƏ˜˽̅ >^JXࠇ ^QDUXӔ@ǈໞǉ1઻ԨʊʉʪƑළൣ
ʊʉʪƑ_́̅˞̅Əˢ̅^ˑƪƏ^˂ƪƏ˜˼_˺ƪ >
_ZDQQXP EDQ^WDࠇ ^JXࠇ QDUL_MRࠇ@(؛ʡඑʨʍ઻Ԩʊʉ
ʫʧʉɡ)Ƒ2ટࢗɫٗʏʫʪƑ࣮ʱڼʮɸƑ_ʸ˕
^˖ʳƪƏ˧_ˑƪ˿ƪ^Əʿˇƪ_˘ʵ^Ə˂ƪƏ^˜
˼˘ʵƏ˱_˛ʷ^˴ƪƏˣ_˽^˱Ə_˫ƪ^˒ƪ >_ުXW^
ْDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ^ NL ࣞVDࠇ_WL^ JXࠇ ^QDULWL PL_GX^PRࠇ SD_UX^PL
_EHࠇ^GDࠇ@(ɡʫʨ௡ऩʎʇʂɮʊٗʏʫʅɣʅƐࢗ
ʎ௱ऍɶʅ <ᄙʲʆ >ɣʪʧ)Ƒ
_ˁƪ^˞Əˇ_˱ >_NXࠇ^QX VD_PL@ ǈໞǉݛɰബƑ⾒᳤
ʩʣॴాʍݣƐʝɾʎुʊगɰɾᚲബʱϩʆኮɣ
ʅࣣओചʱݴʪݣƐᚈʆᚈʂɾگʊިʪബຑʍݛ
ɰɾʡʍ <ݛബ >ʣ৞ɣബചƑ_ˁƪ^˞Əˇ_˳ƪ^
Əˉ_˚ʷ̅˛ƪ^ˉƏ˚ʷ_˽̅^Ə˕_ʔʳƪˉ^ˢ >
_NXࠇ^QX VD_PHࠇ^ آL ࣞ_WXQGRࠇ^آL WX_UXQ^ I_IDࠇآL^ED@(ݛɰബ
ʣ৞ɣചʎࠐʅʉɣʆوʊअʘɴɺʉɴɣʧ)Ƒ
_ˁƪ˟ƪ^ˉ >_NXࠇQHࠇ^آL@ ǈ෠ǉ૦๽൥ʍ෠ƑǄಓࠓǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑˡ ˼ˍ̅ˮ̅ʉʈƐʎʨʮɾʱ
ࠪʂʅƐಓʍʝʝࠓʪɲʇƑถۄɫɡʪʇɣʂʅƐ
௱ೠʣॲ๽೜ࢇʍࢗ१ʊ᳧ɷʅ฿ɧʅɣɾƑʴ_ˢ
^ˇƪƏ_ˁƪ˟ƪ^ˉƏˇ_ˢ˽^Ə˧_˓^˽Ə˜˽˘
ʵ_˒ƪ >ުD_ED^VDࠇ _NXࠇQHࠇ^آL VD_EDUX^ ֝Xࣞ_ٓL^UX QDUXWL
_GDࠇ@(ˡ˼ˍ̅ˮ̅ʎಓೝɬʍʝʝࠓɾൣɫถۄɫ
ɡʪ <ถʊʉʪ >ɼɥɿʧ)Ƒ
_ˁƪ^ˢʶ >_NXࠇ^EDL@ǈ෠ǉۅధƑǄۅధǅɪʨʍ୎ᤛƑ
إࠒ෮ʍࠒ୩Ƒцܲʍࠒ୩Ƒ_ˁƪˢʶ^˞Əˑ_ʽ
ƪ^ʽƪƏʽ_ˊʴˑ˽˞Əˋƪ^́̅˒Ə^˛ʷˁƏ
ˑ_ʽƪ^Ə˚ʷ_˽^˜_˺ƪ >_NXࠇEDL^QX WĖ_NDࠇ^NDࠇ ND
_ȹLDWDUXQX VXࠇ^ZDQGD ^GXNX WĖ_NDࠇ^ WX_UX^QD_MRࠇ@(ۅ
ధɫ܊ɣʇ೿ஆɾʩֽɣɪʨƐɡʝʩ܊ɮʇʪʉ
ʧ)Ƒ
_ˁƪ^ˢ˼ >_NXࠇ^EDUL@ǈ෠ǉॷചɸʪɲʇƑࣣओചʱ
ݴʪɲʇƑǄചӘǅʍձƑुʊ଄ɰɾᚲബʱˉ_ʿ^
ʸˉ >آL ࣞ_NL^ުXآL@(ኮɬϩƑ෼ϩ) ʊ௬ʫʅտʆኮɬƐ
ॷചɸʪɲʇƑኮɣɾചʱ^ˉˠƪ >^آLQRࠇ@(ᚈƑࢬ
ొച๑ʍᚈ)ʆᚈʂʅܟɶƐ৞ɣʡʍʱۡʊኮɣʅ
˳˼˃̅ചʍʧɥʉݟɪɣചʊॷചɶɾƑɼʫʱ
෉ʍࣣʊऒʩɪɰƐʝʕɶʅɩɬƐࣶɶ่ɱɾᴣ
ʱ२حɸʪݣʊऒʩɪɰƐʝʕɶ < ୙ɶ > ʅ๑ɣ
ɾƑ˲_˓˞Ə˝ƪ˽̅^˃̅Ə_ˁƪ^ˢ˼Ə_ˇƪ⊦
˙ʵƪ >PX_ٓLQX QLࠇUXӔ^NHӔ _NXࠇ^EDUL _VDࠇ⊦GLࠇ@(ᴣɫ
ࠓɧʪʝʆബചʱॷച < ചӘ > ɶʧɥʧ)Ƒ_˰ʶ
˞^ƏˁƪƏˢ_˽̅ >_PDLQX^ NXࠇ ED_UXӔ@(ബചʱॷ
ചɸʪ <Әʪ >)Ƒ
_˂ƪˣ̅^˓˵ƪ >_JXࠇSDQ^ٓDࠇ@ǈ෠ǉ೜ᵿɣʍʡʍƑ
੆ʱʉɶʅᵿɥʘɬʡʍʍസൣɫٓɰʅɣʪʡʍƑ
^ʽʶ˨Ə_˂ƪˣ̅˓˵ƪ^ˢƏ_ʽʶ^ʿƪƏ_˞ƪ^
ƏˋƪƏ_ʽ̅^ʾʶ˶ >^NDLEX _JXࠇSDQٓDࠇ^ED _NDL^NLࠇ
_QXࠇ^ VXࠇ _NDӔ^JDLMD@(ɲʲʉ೜ᵿɣʍʡʍʱయʂʅ
ɬʅѕʱɸʪʃʡʩɪʌ)Ƒ
_˂ƪˣ̅˖ʳƪ˼^˲˞ >_JXࠇSDQْDࠇUL^PXQX@ ǈ෠ǉ
1੆ʱ२ɴʉɣʡʍƑ೜ᵿɣʍʡʍƑǄ؄Ҥʫഐǅ
ʍձƑˁ_˞^ƏˣˉʹƪƏ_˂ƪˣ̅˖ʳƪ˼^˲˞
Ə˜_˼^˨ƪ >NX_QX^ SĖآHࠇ _JXࠇSDQْDࠇUL^PXQX QD_UL
^EXࠇ@(ɲʍᴏʎ೜ᵿɣʍʡʍ <੆ʱ२ɴʉɣʡʍ >
ʊʉʂʅɣʪ)Ƒ2ధ؄ࠖʍٓɰɾࠖƑʣʡʠ (џೠƑ
ᯈ೟Ǆᯈ೟Ɛ෗ݐጢ ᯈƐ໾෠ญ෗ڍ < ʣʡʱ >
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_˂ƪˣ̅˖ʳƪ˼^˲˞
ǆ໾෠ࢴǇǅ)Ƒˁ_˞^Ə˥_ʿ˛ʷ˴ƪ^Ə˚ʷ_ˊ˞Ə
˰ƪ˻ˉˑƪƏ˂ƪˣ̅˖ʳƪ˼^˲˞Ə˜˼_˫ƪ
>NX_QX^ EL_NLGXPRࠇ^ WX_ȹLQX PDࠇUDآL ࣞWDࠇ JXࠇSDQْDࠇUL^
PXQX QDUL_EHࠇ@(ɲʍટʎݐɫ൸ɮʉʂɾʍʆ˶˴ᯈ ʼ೟
ʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
_ˁƪ^˦ʿ >_NXࠇ^SL ࣞNL@ǈ෠ǉॷചƑǄചᴒɬǅʍձƑ˲
_˓˰ʶ >PX_ٓLPDL@(ᛀബ)ʱφ౿ुʊ ˖गɰʅʔʣɪ
ɶƐ_ʸƪ^ʿ >_ުXࠇ^NL@(щ) ʍࣣʊʴ_ˊ^˰ƪ >ުD_ȹL^
PDࠇ@(࡝ഞߞʊৠʲɿੜ෼) ʱપɣʅʶ_ˏƪˉ >ުL_
VRࠇآL@(ঊϩ) ʱݢɺƐɼʫʊᛀബʱ௬ʫʅঊϩʱʝ
ʮɸƑु ʱࢭສɹʃຌɶʉɫʨᴒɮƑ௫Ѝࣳʍࡡɫ
щʊຍʝʪʇ੔ʊ௬ʫʅुঔʩʱɸʪƑ੔ʍࣣʊ
ঊϩʱࣦɺʅɩɮʇφ౿ʆुঔʩɫԂນɶƐ୓ച
ɫʇʫʪƑɼʍ୓ചʱ२حɶʅࣶɸʇᴣɫʆɬɡ
ɫʪƑ_ˑ̅ʾ^ˉƏ_ˁƪ^˦ʿƏ_ˉƪ˫ƪ >_WDӔJD^آL
_NXࠇ^SL ࣞNL _آLࠇEHࠇ@(φऩʆᴣʱݴʪɾʠʍചᴒɬʱɶ
ʅɣʪ)Ƒ_˺ʶ^˞Ə˲_˓^Əˋ_ˁ^˽̅˘ʵƏ_ˁƪ
^˦ʿƏ_ˉƪƏʼƪ^˽ >_MRL^QX PX_ٓL^ VXࣞ_NX^UXQWL _
NXࠇ^SL ࣞNL _آLࠇ ުRࠇ^UX@(ɩ࡫ɣʍᴣʱݴʪʇʅƐᛀബʍ
ചʱঊϩʆᴒɣʅɩʨʫʪ)Ƒ
_ˁƪ˦ʿʸƪ^ʿ >_NXࠇSL ࣞNLުXࠇ^NL@ǈ෠ǉǄചᴒɬщǅʍ
ձƑঊϩʆᛀബʣ੝ஔʱᴒɮʍʊ๑ɣʪщƑщʍࣣ
ʊʴ_ˊ^˰ƪ >ުD_ȹL^PDࠇ@(࡝ߞʊڼܿɶɾ޽ɧ඄)
ʱӑɰƐɼʍࣣʊঊϩʱ॔ɧʅᛀബʣ੝ஔʱᴒɣ
ɾƑ_ˁƪ˦ʿʸƪ^˃ƪƏ^˘ʵ˒˜ƪƏˇ_˻ˋ˜⊦
˺ƪ >_NXࠇSL ࣞNLުXࠇ^NHࠇ ^WLGDQDࠇ VD_UDVXQD⊦MRࠇ@(ചᴒɬ
щʎਸ਼๛ʊޓɸ <ԅɸ >ʉʧ)Ƒ
^ˁƪƏ˦_ˁ̅ >^NXࠇ SL ࣞ_NXӔ@ǈໞǉॷചɸʪƑᛀബʱ
φ౿ुʊʃɰʅʔʣɪɶƐঊϩʆुʱࢭɶɹʃљ
ɧʉɫʨᴒɮƑ˲_˓˰ʶ˞^ƏˁƪƏ˦_ˁ̅˘ʵ
Əʼƪ^˽ >PX_ٓLPDLQX^ NXࠇ SL ࣞ_NXQWL ުRࠇ^UX@(ᛀബʍ
ചʱᴒɲɥʇɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
_ˁƪ˧ʿ^ʸ̅ >_NXࠇ֝XࣞNL^ުXӔ@ǈ෠ǉ(ࣾ)ˇ˖˰ʶ˴
ʍφ࠱ƑǄചʔɬόǅʍձƑ୓ചɫਵɮƐʔɪɸ <
ࣶɪɸ > ʇചɫʔɬʆʪʧɥʊƐʔɪʔɪɶʅನ
ළʉˇ˖˰ʶ˴Ƒ_ˁƪ˧ʿʸ̅^˰ƪƏˢ_ʽˋ^ʽ
ƪƏ_ˁƪ^Ə˧ʿ˘ʵƏ̅_˰ƪ^ˑ̅ >_NXࠇ֝XࣞNLުXP^
PDࠇ ED_NDVX^NDࠇ _NXࠇ^֝XࣞNLWL ުP_PDࠇ^WDӔ@(ചʔɬόʎ
ूɮʇചɫʔɬɿɶʅನළɶɪʂɾ)Ƒ
^ˁƪƏ^˧ˁ̅ >^NXࠇ ^֝XࣞNXӔ@ǈໞǉചɫʔɮƑˇ˖
˰ʶ˴ʱʔɪɸ (ࣶɪɸ) ʇ୓ചࠃɫചʍʧɥʊʔ
ɪʔɪɸʪƑˤ˵_ˁˆƪ^˶Əˢ_ʽˋ^ʽƪƏ^ˁƪ
Ə^˧ʿ˘ʵƏʶ_ʽˋ^ˁƏ̅_˰ƪ^́_˖ʻƪ >oD_
NXJRࠇ^MD ED_NDVXࣞ^NDࠇ ^NXࠇ ^֝XࣞNLWL ުL_NDVX^NX ުP_PDࠇ^
ZD_ْRࠇ@(಼܎ < ੜ઺಼܎࠱ʍό > ʎࣶɪɸʇചʱ
ʔɣʅƐʈʲʉʊನළɶɣɲʇɪ)Ƒ
_ˁƪ˧ˉ^˽ >_NXࠇ֝XآL^UX@ ǈ෠ǉചถƑޚถƑǄɲ
ɯɸʩǅʍձƑ_ˁƪ˧˓^˽ >_NXࠇ֝XࣞٓL^UX@(ചถ) ʇ
ʡڊɥƑ˱_ˊ˧˓^˽ >PL_ȹL֝XٓL^UX@(ुถ) ʍ੆ձ
ڶƑ_ˁƪ˧ˉ^˽Ə^˞˲̅˘ʵƏˉ_ˑƪ^Ə˕_ˇ
ƪ^ˁƏˉ_˘ʵ^Ə˧_ʿ̅ˈ^ˉƏ_˜ƪ^˞ >_NXࠇ֝XࣞآL
^UX ^QXPXQWL آL ࣞ_WDࠇ^ V_VDࠇ^NX آL ࣞ_WL^ ֝Xࣞ_NLުQȷD^آL _QDࠇ^
QX@(ചถʱϕʡɥʇɶɾʇɲʬƐҥʱɶʅۇɪʨ
ഔɬࡰɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
_ˁƪ˧˓^˽ >_NXࠇ֝XࣞٓL^UX@ǈ෠ǉɲɯɸʩ (ചถ)Ƒ_ˁ
ƪ˧ˉ^˽ >_NXࠇ֝XآL^UX@ʇʡɣɥƑ˱_ˊ˧˓^˽ >PL
_ȹL֝XٓL^UX@(ुถ) ʍ੆ձڶƑ_ˁƪ˧˓^˽Ə^˞˲
̅˘ʵƏ_ʴƪ^ʿƏ̅_˖ʳʶ˘ʶ^Ə˲ƪ_˽^Ə˧
_ʿ˚ʷˢ^ˉƏ_˜ƪ^˞ >_NXࠇ֝XٓL^UX ^QXPXQWL _ުDࠇ
^NL ުQ_ْDLWL^ PXࠇ_UX^ ֝Xࣞ_NLWXED^آL _QDࠇ^QX@(ചถʱϕ
ʡɥʇɶʅۊʊսʝʨɺʅƐҥɬܦʲʆৌ೼ऽɬಞ
ʏɶʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˁƪ˧˓^˽Ə^˞˲̅ >_NXࠇ֝XࣞٓL
^UX ^QXPXӔ@(ചถʱϕʟ)Ƒˁ_˞Əˁƪ˧˓^˿ƪ
Əˢ_ˑ^˶̅˜Əˋ_ˁ̅ >NX_QX NXࠇ֝XࣞٓL^URࠇ ED_WD^
MDQQDࠇ VXࣞ_NXӔ@(ɲʍചถʎഈ૽ʊۄɮ)Ƒ
^ˁƪ˰ʶ >^NXࠇPDL@ ǈ෠ǉݛɰʝɣƑݛബƑຑɫݛ
ɰɾബƑ_ˡʶʿ˷ƪ˰ʶ^˶Ə^ˁƪ˰ʶƏ^˜˼˘
ʵƏ̅_˰ƪ˜ƪ̅^ˉʹ̅ >_KDLNMXࠇPDL^MD ^NXࠇPDL ^
QDULWL ުP_PDࠇ QDࠇӔ^آHQ@(ధ֛ബʎˁƪ˰ʶ <ݛബ >
ʊʉʂʅɣʅƐನළɶɮʉɪʂɾ)Ƒ
^˂ƪ˰̅˓˵ƪ >^JXࠇPDQٓDࠇ@ǈ෠ǉ೜ᵿɣƑʀɯʎ
ɯʉʡʍƑ_˂ƪˣ̅˖ʳƪ^˼˲˞ >_JXࠇSDQْDࠇUL^
PXQX@(׿ƔҤʫʡʍƐ೜ᵿɣʍʡʍ)Ƒᴏʣђੂʉ
ʈƐφ߲ʍɫ೜ᵿɣʆɡʪʡʍƑу௚ൣڊɪʨʍࠜ
๑ڶɪƑǄ׿Ɣܴɷʩǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑౡԨൣڊ
ʆʎƐ೩૾ʎ_˂ƪˣ̅˖ʳƪ^˼˲˞ >_JXࠇSDQْDࠇUL
^PXQX@(೜ᵿɣഐƑǄ׿ƔҤʫഐǅʍձ)ʇʡɣɥƑʽ
ˑ˂ƪ˰̅˓˵ƪ >ND_WDJXࠇPDQٓDࠇ@(೜ᵿɣഐ) ʇ
ʡɣɥƑˁ_˞^Əʴ_˓^˖ʳƪƏ_˂ƪ˰̅^˓˵ƪ
< ˂ƪˣ̅˓˵ƪ > Ə^˜˼˘ʵƏ˧_˰˻˞ >NX_
QX^ ުD_ٓL^ْDࠇ _JXࠇPDQ^ٓDࠇ JXࠇSDQٓDࠇ! ^QDULWL ֝X_
PDUDQX@(ɲʍђੂʎ೜ᵿɣʊʉʂʅ๺ɰʉɣ)Ƒ
_ˁƪ˲˓ >_NXࠇPXٓL@ ǈ෠ǉ֯ഐƑजʊ֯ɧʪφ߲
ʍ೒ഐƑࠥ௻ৰʎˁ_˲˓ >NX_PXٓL@(֯ഐ) ʇʡɣ
ɥƑʶ _ʿ^ˣ˜ >ުL_NL^SDQD@(ॲɰѬƑʶ _˖ʳ̅^ˣʶ
ʿƪ >ުL_ْDP^SDLNLࠇ@<ʝɴɬ >ʍࢬ߂ʱӜɰɾ)φ
੆Ƒʴ_˻ʶˣ˜ >ުD_UDLSDQD@(রബƑॴബɶɾᚲബ
ʱुʆরʂʅષ༎ʊॳʂɾʡʍ) φ੆Ƒ_ˇƪ^˛ƪ
>_VDࠇ^GRࠇ@(ષஂ)φ੆Ƒ_˚ʷʶ^˱˹ƪ >_WXL^PMRࠇ@(஄
෢ƑʿˈˁҡʍӀʊ࠱ฟʱ௬ʫƐต 10 ˍ̅˓ʍ
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_ˁƪ˲˓
ɲʧʩ < ߊᛸ > ʱ஄ऐʇɶɾʡʍ) φ੆Ƒʸ_˖ʳ
˜^ˁ >ުX_ْDQD^NX@(ాךചʆݴʂɾࢬɴʉᴣ)φ੆Ƒ
˱_ʿ >PL_NL@(ज࠴Ƒ_ʽ̅^˥̅ >_NDP^ELӔ@<ᓤ೛ʍ
ձɪ > φ੆Ɛఢφ੆)Ƒ^ˁˢ̅ >^NXEDӔ@(ᓕӷʊɶ
ɾ֫௧ʱ 1ˍ̅˓ӅƐ૫ɴต 10ˍ̅˓ʊঔʂɾʡ
ʍ) ߹චʉɣɶ׳චɹʃٗʮɧɾ˲_˼ˁˢ̅ >PX_
ULNXEDӔ@< ॳʩˁˢ̅ > ʱޒʊ௬ʫƐЮʇ˦_˽Ə
˱ƪʽʿ >SL_UX PLࠇNDNL@(੝೏ޔസ) ʱ௬ʫɾʡʍƑ
φ੆Ƒɲʫʨφ߲ʍ֯ഐʍ઺ɪʨƐҺ࠱ʍ՗Լʊ
಴๗ʉ֯ഐʱˢ_ʿ˚ʷ˼^˨̅ >ED_NLWXUL^EXӔ@(૾
ɣඣƑ֯ഐʱ௬ʫʅϷʒƐ֯ɧʪʍʊ๑ɣʪݟ૫
ɣɩ৏) ʊ௬ʫʅ՗Լʊ֯ɧɾƑˢ_ʿˇʽ^ˇ >ED_
NLVDND^VD@ ɫɼʍ௰ʊஆɾʂɾƑ_ˁƪ˲˓ʹƪ^Ə
ˋ_˅ƪ˾ƪ^̅ >_NXࠇPXٓHࠇ^ VXࣞ_NRࠇUHࠇ^Ӕ@(֯ഐʎࢀಡ
ʆɬɾ)Ƒ
_ˁƪ˻ >_NXࠇUD@ ǈ෠ǉ (ણ) ॸ೅୷ඐԱʍΥ೸୔ણ
׶ʍॸʊەɫʪु୔ણ੉Ƒ_ևϲǅʇ೅՝ɴʫʅɣ
ʪƑ_ˁƪ˻ʾƪ˻ >_NXࠇUDJDࠇUD@(ˁƪ˻ন) ɪʨʸ_
ˮ˽^˒ƪ >ުX_ERUX^GDࠇ@Ɛ^ʸˉ˒ƪ >^ުXآLGDࠇ@Ɛ_ˁ
ƪ˻ >_NXࠇUD@Ɛ_˜ƪ˒ >_QDࠇGD@Ɛ^ˉˈˢ˜˼ >^آLȷD
EDQDUL@(ђ຃) ʊߎʪु୔ણ੉Ƒ_˚ʷƪ^ˊʹ >_WXࠇ^
ȹH@(૾ߚў)Ɛʴ _˰ˉʹƪ >ުD_PDآHࠇ@(ࢬೕў)Ɛʶ _˻
^˨˾ƪ >ުL_UD^EXUHࠇ@(ॸڀў)Ɛ˜ _ʽ̅^˘ƪ >QD_NDQ
^WHࠇ@(઻චў)Ɛʽ _˜^˃ƪ >ND_QD^NHࠇ@(ٟևў)Ɛ_ʸʶ
ʽ˜˃ƪ >_ުXLNDQDNHࠇ@(ϲݰў < ࣣٟևў >)Ɛˁ_
˳ƪ >NX_PHࠇ@(ࢬೕў)Ɛ^˸ƪˊʹƪ >^MXࠇȷHࠇ@(ࢼ઱
ў)Ɛʽ _ˈ˃ƪ >ND_ȷDNHࠇ@(љߥۑў)Ɛ˜ _ʽˉ^˃ƪ
>QD_NDآL ࣞ^ NHࠇ@(઻ଞў)Ɛˣ_˚ʷ^˳ƪ >SĖ_WX^PHࠇ@(ౡ
Ԩў)Ɛ_ʸʶˈ˘ƪ >_ުXLȷDWHࠇ@(ࣣຂў)Ɛ˲ _˽ˋ˳ƪ
>PX_UXVXPHࠇ@(ॳ୷ў)Ɛ^˜˻ˉ˃ƪ >^QDUDآL ࣞNHࠇ@(२
ଞў) ʉʈʍु୔ɫɡʂɾƑ_ˢ̅^˘˞Ə_ˁƪ˻˞
^Əˢ_˃ƪ˻˰ˉ^˜ƪƏ_ˑƪʸ˜ʶ^˞Ə˨_ˑ̅^
˒ƪ >_EDQ^WHQX _NXࠇUDQX^ ED_NHࠇUDPDآL^QDࠇ _WDࠇުXQDL
^QX EX_WDQ^GDࠇ@(߈ʍўʍˁƪ˻ʍˢ˃ƪ˻˰ˉ <
ฯɬुʍฯɬࡰʪ୔െ >ʊʎ୔െϯɫɣɾʧ)Ƒ/˰
̅ʽˣʶˢˑƏ˱́ˑˉˢƏˣ˰˞Ə˱˽ˋ˶Ə
ˁƪ˻˞ˣ˰/(छۈɪɣʍ௜ઐʱٵୟɸʇƐೕɫ
ٵɧʪࢊ < ʍ > ʎࢬϲ < ևϲ > ʍೕɿ)(ౡԨ઺т
ছ)Ƒ
_ˁƪ˻˱˜˚ʷ >_NXࠇUDPLQDWX@ǈ෠ǉˁƪ˻নʍন
ۇƑ_ևϲ۩ǅʍձƑΥ೸୔ʍॸਜʇևϲ୔ڀʍֻ
ʱຌʫʪনʍѥۇƑڏٵӍʍॸਜƐˑ_ʽ^ˋˁ˶˰
>WĖ_ND^VXࣞNXMDPD@(ˑʽˋˁޗ) ʇ˘ʵ_˛ʷ^ˁ˶˰
>WL_GX^NXMDPD@(˘ʵ˛ʷˁޗ) ɪʨຌʫʪϣुʱࡘ
ʠʅຌʫʪ_ˁƪ˻ʾƪ˻ >_NXࠇUDJDࠇUD@(ևϲন) ʍ
ѥۇʎҘ݃ɫ੅ঋɶʅԅ૞ߢʊʎঽʍ૾ۼɫʆɬ
ʉɣƑෂ૞ߢʊ୑ఛঽʣˇˢ˝ʱѥۇɪʨࣦʩ௬
ʫʅѯഐʍঋʞђʬɶʱɶɾƑ
_ˁƪ˼ >_NXࠇUL@ ǈ෠ǉ 1ುƑ˝_˓^˞Əˑ_ʽƪ^ʽƏ_
ˁƪ˼^ˉƏˤ_˶^ˉˢ >QL_ٓL^QX WĖ_NDࠇ^ND _NXࠇUL^آL _
oL_MD^آLED@(௺ɫ܊ɪʂɾʨುʆໂɺʧ)Ƒ2ು݃஌Ƒ_
ˁƪ˼ˈˑ >_NXࠇULȷDWD@(ು݃஌) ʍຊƑ˲_ʽ^ˉʹ
ƪƏ_ʸʶ^˩ˏƪƏ^˸ƪƏ^ˇƪ˜Ə_ˁƪ˼^Əʶ_
˼˘ʵ^Ə˞_˴ƪ˕^ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ _ުXL^SXࣞVRࠇ ^MXࠇ ^
VDࠇQD _NXࠇUL^ ުL_ULWL^ QX_PRࠇW^WDӔ@(ঈʎ໳ऩʎƐʧɮ
ɩષʊು݃஌ʱ௬ʫʅϕʝʫɾʡʍɿ)Ƒ
_ˁƪ˼ >_NXࠇUL@ ǈ෠ǉบۼ๻Ƒ˶_˰˚ʷ^ˑ˥Ə_ˑ
ʶˣ̅^ˑ˥Ə_ˏƪ^˽Ə˩_ˏƪƏˁƪ˼^˜Ə^ʿ
̅ʽƪƏʶ_˼˘ʵ^Ə˲_˚ƪ˕^ˑ >MD_PDWX^WDEL _
WDLSDQ^WDEL _VRࠇ^UX SXࣞ_VRࠇ NXࠇUL^QD ^NLӔNDࠇ ުL_ULWL^ PX
_WRࠇW^WD@(௪චච୪ʗʍທۼƐੜ།ʗʍທۼʱɴʫʪ
ऩʎบۼ๻ʊλ຾ʱ௬ʫʅߡʂʅɣɪʫɾ)Ƒ
_ˁƪ˼ˈˑ >_NXࠇULȷDWD@ǈ෠ǉು݃஌Ƒ_ˁƪ˼ˈˑ
^Əˇƪ˜Ə˚ʷ_ʽ^ˉƏ^˞˱ˢ >_NXࠇULȷDWDࠇ^ VDࠇQD
WXࣞ_ND^آL ^QXPLED@(ು݃஌ʱɩષʊ๏ɪɶʅϕʠʧ)Ƒ
_ˁƪ˼˱ˊ >_NXࠇULPLȹL@ ǈ෠ǉುुƑ_ˁƪ˼˱ˊ
^Ə˞_˱^Ə˩ˇ̅ >_NXࠇULPLȹL^ QX_PL^ SXࣞVDӔ@(ುु
ʱϕʞɾɣ)Ƒ
_ˁƪ˼^˽̅ >_NXࠇUL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ൞ʫʪƑ൞ҋɸʪƑ
_ˁƪ^˽̅ʇʡڊɥƑʸ_˨ʴ˱˞^Ə˧ƪʽƪƏ_ˇ
̅^ʾ˻ƪƏ_ˁƪ˼^˽̅ >ުX_EXުDPLQX^ ֝XࠇNDࠇ _VDӔ
^JDUDࠇ _NXࠇUL^UXӔ@(੝ϣɫ܇ʪʇҧɫ൞ʫʪ)Ƒʴ_˱^
˞Ə_˧ƪ^ˑ̅˘ʵ̅Ə_ˁƪ˼˻^˞ >ުD_PL^QX _֝Xࠇ
^WDQWLӔ _NXࠇULUD^QX@(ϣɫ܇ʂʅʡ൞ʫʉɣ)Ƒʴ_˱^
˞Ə^˧ƪʽƪƏ_ˁƪ˼˶˕^ˇ̅ >ުD_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ
_NXࠇULMDV^VDӔ@(ϣɫ܇ʪʇ൞ʫʣɸɣ)Ƒ_ˁƪ˼^˽
Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_NXࠇUL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(൞ʫ
ʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˁƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NXࠇ^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(൞ʫʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^ʽʶ˨Ə^˚̅˰
ƪƏ_ˣƪ^ˁƏ_ˁƪ˼^˼ >^NDLEX ^WRPPDࠇ _SDࠇ^NX _
NXࠇUL^UL@(ɲʲʉࢊʎ৹ɮ൞ʫʬ)Ƒ_˜ʶ^˞Əʸ_ˁ
˽^ˑƪƏ_˂ˋ^˅ƪƏ_ˁƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >_QDL^QX
ުX_NXUX^WDࠇ _JXVXࣞ^NRࠇ _NXࠇ^UL _QDࠇ^QX@(ણनɫ՟ɲʂ
ɾʍʆঊҴɫ൞ʫʅɶʝʂɾ)Ƒˁ_˞^Əʽ_ˊ^˜
ƪ̅Ə_˶ƪ^˶Ə_ˁƪ˼˻̅^ˍ̅ >NX_QX^ ND_ȹL^
QDࠇӑ _MDࠇ^MD _NXࠇULUDӔ^آHӔ@(ɲʍੜ೿ʊʡўʎ൞ʫʉ
ɪʂɾ < ҋʫʉɪʂɾ >)Ƒʸ_˞ʴˑ˽^˞Əʽ_ˊ
^˜ƪƏ_ˁƪ˼^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^Əˣˊ_˒ƪ
^˞Ə_ˁƪ˼^˽̅˘ʵƏʸ_˲ʶ^˽Əʽ_ʿ̅^ˆƪ
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Ə_ˋƪ⊦ ˒ƪ >ުX_QX^ ުD_WDUX^QX ND_ȹL^QDࠇ _NXࠇUL^UX
^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^ SDȹL_GDࠇ^QX _NXࠇUL^UXQWL ުX_PXL^UX NĖ_
NLӔ^JRࠇ _VXࠇ⊦GDࠇ@(ɼʍପ୩ʍੜ೿ʆ൞ʫʪɲʇʎ෗
ɣʎɹɿɫƐ൞ʫʪʇ޻ʂʅൃڸ੆ݼ < Ҿڸ > ʎ
ɸʪʍɿʧ)Ƒ_ˁƪ˼^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NXࠇUL^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(൞ʫʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˁƪ˼
^˼ >_SDࠇ^NX _NXࠇUL^UL@(৹ɮ൞ʫʬ)Ƒ
_ˁƪ˽ >_NXࠇUX@ǈ෠ǉ (ࣾ)۰໦Ƒޗણʊ߭ॲɸʪහ
१ʍࣾഐʆƐ1Ư3ʿ˿ʍԯɣ૫όʍܲـʱʃɰʪƑ
ౖࡥޗறޞʍঐः঱ຟƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ˁƪ˽^ˉ
Ə_˞ƪ˞^Əˋ_˴ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ _NXࠇUX
^آL _QXࠇQX^ VX_PRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʎ˅ʸс ˿౑ʆೣʱ঱ʠʨʫ
ɾɼɥɿ)Ƒ
_ˁƪ˽ >_NXࠇUX@ǈ෠ǉǄ
ˁ
ڕ
˼
ກǅʍ୎ᤛɪƑ⾒ʱঋʲʆ
ൃԛɶʅɩɮʇɲʬƑ˸_˅ƪ >MX_NRࠇ@(຀݈ʍസ؇)
ʣ_˚ƪ^˻ >_WRࠇ^UD@(ूߚࢬц) ʍφӅʊܚ຾ʍൃԛ
࣪ࢊʱݴʪўʡɡʂɾƑ໳௻ৰ (80 ݖΤࣣ) ʍऩ
ɫެ๑ɸʪڶʆɡʪƑ_˫ƪ^˞Ə_ˁƪ˿ƪ^Əʸ_˨
˶ƪ^˞Ə_ˇ̅^˞ˣƪƏ^ˉ˞˜ƪ˽Ə_ʴ˕^ˑ_˜
ƪ >_EHࠇ^QX _NXࠇURࠇ^ ުX_EXMDࠇ^QX VDQ^QXSDࠇ ^آLQXQDࠇUX
_ުDW^WD_QDࠇ@(Ѽɫўʍڕກ < ബਘ > ʎ൒цʍ௜ॸ <
ङ >ʍൣӅʍӅʊɡʂɾʌɧ)Ƒ
_ˁƪ^˽̅ >_NXࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉ൞ʫʪƑǄ൞ʪ < ђ௡
ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ʊ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˂ˋ^˅ƪ
Ə_ˁƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >_JXVXࣞ^NRࠇ _NXࠇ^UL _QDࠇ^QX@(ঊ
Ҵʎ൞ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_˜ʶ^˞Əʸ_ˁ^˽ʽƪƏ
_˂ˋ^ˁ̅Ə_ˁƪ^˽̅ >_QDL^QX ުX_NX^UXNDࠇ _JXVXࣞ^
NXӔ _NXࠇ^UXӔ@(ણनɫ՟ɲʪʇঊҴʡ൞ʫʪ)Ƒʴ_
˱^˞Ə_˭ƪ^ˢ̅ <_˧ƪ^ˢ̅ > _ˁƪ˻^˞ >ުD_PL
^QX _KRࠇ^EDӔ _֝Xࠇ^EDӔ! _NXࠇUD^QX@(ϣɫ܇ʂʅʡ
൞ʫʉɣ)Ƒ_˂ˋˁ^˞Ə_ˁƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ˜
_ˁ˻ƪ̅^˒ƪ >_JXVXࣞNX^QX _NXࠇ^UX ^SLPPDࠇ QD_NX
UDࠇQ^GDࠇ@(ঊҴɫ൞ʫʪߢʎ೥ɣʧ)Ƒ˶ _˜Ə˚̅˰
ƪƏˁƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >MD_QD WRPPDࠇ NXࠇ^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(·ɣʇɲʬʎ൞ʫʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^ʴʶ
˨Ə^˲ˠƪƏ_ˣƪ^ˁƏ_ˁƪ˼^˼ >^ުDLEX ^PXQRࠇ
_SDࠇ^NX _NXࠇUL^UL@(ɡʲʉʍʎ৹ɮ൞ʫʬ < ൞ʫʫ
>)Ƒ_ˁƪ˻̅^˘ʵƏʸ_˲ʶ^˶ƪƏˋ_˞Əˁƪ^
˽̅˘ʵƏ^ʸ˲ʶ˘ʵƏʽ_ʿ̅^ˆƪƏˇ_ˢ˽^Ə
˜˽ >_NXࠇUDQ^WL ުX_PXL^MDࠇ VX_QX NXࠇ^UXQWL ^ުXPXLWL
NĖ_NLӔ^JRࠇ VD_EDUX^ QDUX@(൞ʫʉɣʇ޻ɣʎɸʪɫƐ
൞ʫʪʇ޻ʂʅൃڸ੆ݼ < Ҿڸ > ʱɶɾʚɥɫʧ
ɣ <ɸʫʏɽߚʎʧɮʉʪ >)Ƒ_ˁƪ^˼Ə_˜ƪ^˞
>_NXࠇ^UL _QDࠇ^QX@(൞ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˁƪ^˽ˁ˚ʷ
̅Ə^ʴ̅ >_NXࠇ^UX ^NXWXӔ ^ުDӔ@(൞ʫʪɲʇʡɡʪ)Ƒ
_ˁƪ^˾ƪ >_NXࠇ^UHࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˓˹
ʸ˓˹ʸ˅ˉ˹ʸ˒ʶƑ੄૫ต 60 ˍ̅˓ʊ੷ɸ
ʪʇɣɥƑ໾෠Ɛ˲ˋˊ˅ˉ˹ʸ˒ʶ (੄૫ต 35
ˍ̅˓)Ɛ໾෠Ɛˁ˿˅ˉ˹ʸ˒ʶ (੄૫ต 35 ˍ̅
˓)Ɛ໾෠Ɛʼˉ˵˾˅ˉ˹ʸ˒ʶ (੄૫ต 40 ˍ̅
˓)Ɛ˅ ˿˒ʶ (੄૫ต 50ˍ̅˓)ʉʈʍਅ࣌ƑౡԨ
୷ʆʎ 35Ư40 ˍ̅˓ʍ२֫ɫ଒ʫɾƑ_ˁƪ^ˉ˥
ƪ >_NXࠇ^آLELࠇ@(୷ʍॸਜʊɡʪԅय़) ʍ_˦ƪ˞^ˁˉ
>_SLࠇQX^NXࣞآL@(ԅय़ʍҤҘ)ɡɾʩʆ֩ӁɴʫɾƑ
^ˁƪ̅ >^NXࠇӔ@ǈ߭ஞǉʽഷƑ1๨ʪ (ɲʀʨʗۈɪʂ
ʅׯʄɮ)ƑǄఃਵಐڔఃƏΥ෵Ѽڔ֦໠ఁƯ<൏ɣ
๨ɶඩɫऐʍ >ǆව๕ࡘƏ 796ǇǅʍձƑ^ʽ˰ƪ˻
Ə˩_ˋ˞^Əˁƪ̅ >^NDPDࠇUD SXࣞ_VXQX^ NXࠇӔ@(ۈɲ
ɥɪʨऩɫ๨ʪ)Ƒˑ ƪ_̅Əˁƪ^˞ (_˅ƪ^˞)>WDࠇ_Ӕ
NXࠇ^QX_NRࠇ^QX@(ઃʡ๨ʉɣ)Ƒ^ʴ˖ʳƪƏ_ʿƪ^˩
ˇ̅˖ʻƪ >^ުDْDࠇ _NLࠇ^ SXࣞVDQْRࠇ@(෢௪ʎ๨ɾɣɼ
ɥɿ)Ƒ^ˁƪƏ˩_ˏƪƏˣʶ^ˇƏ^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞
>^NXࠇ SXࣞ_VRࠇ SDL^VD ^NHࠇ ^PLVDPXQX@(๨ʪऩʎ৹ɮ๨
ʫʏʧɣʍʊ)Ƒˑ_˙ƪ^˰̅˓̅ < ˰_˜^˰Əˉ_
˂^> Ə^ˁƪ >WD_GHࠇ^PDQٓLӔ PD_QD^PD _آL^JX! ^
NXࠇ@(ܩɸɯ < รܩʍௐʊ > ๨ɣ)Ƒ2< ෾଺ણʊ໿
ࠖʍί߳ʱપɣɾƐ๨ʪ > ۼɮƑǄ໽ߦࠖƏ෦߫
ɪགྷວ೸Ư< ੝໾ʊʎ෦ɬʅɪ๨ʨʟ >ǆව๕ࡘ
Ə 70ǇǅʍձƑ^ʴ˖ʳƪƏˁƪ_˜ƪ >^ުDْDࠇ NXࠇ_
QDࠇ@(෢௪๨ʧɥ <ɼʀʨʗۼɮ >ʌɧ)Ƒ
^ˁƪ̅ >^NXࠇӔ@ǈ਴ஞǉɲɯ (৾ɯ)Ƒ໢ʣᏚʱஞɪɶ
ʅঽʱदʠʪƑǄට᠞ఉϟວයڍƏ֦׿ೣ௶ఉƯ<
ᗎԨʍϲ҉ʱ৾ɯঽʍ >ǆව๕ࡘƏ 3349ǇǅʍձƑ^
ʶ˒˧˝Ə^ˁƪ̅ >^ުLGD֝XQL ^NXࠇӔ@(౮ঽ <ˇˢ˝
>ʱ৾ɯ)Ƒ^˧˟ƪƏ_˅ƪ^˞ >^֝XQHࠇ _NRࠇ^QX@(ঽʎ
৾ɫʉɣ)Ƒ^˧˝Əˁʶ_ˇ˞ >^֝XQL NXL_VDQX@(ঽʱ
৾ɭɬʫʉɣ)Ƒ_́ƪ^ƏˁƪƏ^˧˟ƪƏ^˞ƪ˶ >
_ZDࠇ^ NXࠇ ^֝XQHࠇ ^QXࠇMD@(؛ɫ৾ɯࡎʎʈʫɪ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Ə_ˁʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _NXL^MDࠇ ^
PLVDPDQX@(ʡʂʇ৾ɱʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ˁ
ʶ >_SDࠇ^NX ^NXL@(৹ɮ৾ɱ)Ƒ_ˣƪ^˾ƪƏ^ˁʶƏ^
˱ˇʽƪƏ^ˁƪƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_SDࠇ^UHࠇ ^NXL ^
PLVDNDࠇ ^NXࠇ ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ᓷૂຓࡎʱ৾ɣʆວɰ
ʫʏƐ৾ɯɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_́̅˞̅Əˁʶ^˶ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >_ZDQQXӔ NXL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(؛ʡ৾ɱʏ
ວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ˁʶˢ >_SDࠇ^NX ^NXLED@(৹ɮ
৾ɱʧ)Ƒ
^ˁƪ̅ >^NXࠇӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ںɥƑ֑ʠʪƑฅɥƑ˸_
˱^Əˁʶ̅Ə_ʼƪ˕^ˑ >MX_PL^ NXLӔ _ުRࠇW^WD@(ѝʱ
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ںɣʊ <ฅɣʊ >ۼɪʫɾ)Ƒ_ʸ̅^˟ƪ˻ƪƏ˸_
˳ƪƏ˅ƪ^˞ >_ުXQ^QHࠇUDࠇ MX_PHࠇ NRࠇ^QX@(ɼʍўɪ
ʨʎѝʎฅʮʉɣ)Ƒ_ʸ̅^˟ƪ˻Ə˸_˱Əˁƪ̅
>_ުXQ^QHࠇUD MX_PL^ NXࠇӔ@(ɼʍўɪʨѝʱฅɥ)Ƒ˸_
˱^ƏˁƪƏ^˩ˋ >MX_PL^ NXࠇ ^SXࣞVX@(ѝʱฅɥʇɬ)Ƒ
_ʽ̅^˟ƪ˻Ə˸_˱Əˁʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NDQ
^QHࠇUD MX_PL NXL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ɡʍўɪʨѝʱฅ
ɧʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˸_˱^Əˁʶ >_SDࠇ^NX MX_
PL^ NXL@(৹ɮѝʱฅɧ)Ƒ2ࠜʩʪƑ_ˉƪ^˟ƪ˻Əʽ
_˜ˣʶ^Əˁʶˁƪ >_آLࠇ^QHࠇUD ND_QDSDL^ NXLNXࠇ@(گ
ʬືʍўɪʨؙʱࠜʩʅɲɣ)Ƒ
_ˁƪ̅ >_NXࠇӔ@ ǈ਴ஞǉГɧʪƑʡʍɳʇʍࣣʱГ
ɧʪƑ࣡ҦഐʱࣦʩГɧʪƑ_ˁʶ˽̅ >_NXLUXӔ@(Г
ɧʪ) ʇʡɣɥƑǄƯɡɶʑɬʍޗݪڏМᆸ < ˅ʺ
˘ >ƯƑවƐ3962ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʿ˷ƪˌƪ˜
Ə^˶˰ƪƏ_ˁƪ̅ >^NMXࠇȷXࠇQD ^MDPDࠇ _NXࠇӔ@(ܩ௪
઺ʊޗʱГɧʪ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə_˅ƪ˻˞ >_NMXࠇ^MD _
NRࠇUDQX@(ܩ௪ʎГɧʨʫʉɣ)Ƒ^ʿ˷ƪˌƪ˜Ə_
ˁʶ^Ə˩ˇ̅ >^NMXࠇȷXࠇQD _NXL^ SXࣞVDӔ@(ܩ௪઺ʊГ
ɧɾɣ)Ƒ^˶˰Ə_ˁƪƏ˩ˏƪƏˣʶ^ˇƏ^ˣ˼ >^
MDPD _NXࠇ SXࣞVRࠇ SDL^VD ^SDUL@(ޗʱГɧʪऩʎ৹ɮۼ
ɰ)Ƒ_ˁʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_NXLMDࠇ^ PLVDPXQX@(Г
ɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˁʶ^ˢ >_SDࠇ^NX _NXL
^ED@(৹ɮГɧʉɴɣʧ)Ƒ_˅ƪ˞ >_NRࠇQX@(૨ɧʉ
ɣ)Ƒ˒_˙ʵ^ˁ˒ʿƏ_ˁƪ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛
ʷƏ_ˢ̅^˰ƪƏ_˅ƪ˻˻˞ >GD_GL^NXGDNL _NXࠇQWL
^ ުX_PXࠇQ^GX _EDP^PDࠇ _NRࠇUDUDQX@(˒˙ʵˁӍʱГ
ɧʧɥʇ޻ɥɫƐ߈ʊʎГɧʨʫʉɣ)Ƒ_ˁʶ^
Ə˱ˇʽƪƏ_ˁƪ^Əˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >_NXL^
PLVDNDࠇ _NXࠇ^ NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(૨ɧʅວɰʫʏГɧ
ʪɲʇʎࡰ๨ʪʧ)Ƒ_ˁʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_NXLMDࠇ
^ PLVDPXQX@(Гɧɾʨວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˁʶ^
ˢ >_SDࠇ^NX _NXL^ED@(৹ɮГɧʉɴɣʧ)Ƒ
^ˁʶ >^NXL@ǈ෠ǉ໖Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ˁʶ^˞Ə^˱˓
Ə˕_ˇ̅^ʽƪƏ_ʿ̅˒ʶˁ˟ƪ^Ə˕_ʔƪ˜^˘
ʵƏʴ_ːƪ˕ˑ^˽ >PX_ND^آHࠇ _NXL^QX ^PLٓL V_VDӔ^
NDࠇ _NLQGDLNXQHࠇ^ I_IXࠇQD^WL ުD_ȷRࠇWWD^UX@(ঈʎƐ໖ʍ
னʱઢʨʉɰʫʏऩޖʱअʘʪʉʇɣʮʫɾʡʍ
ɿ)Ƒ
^ˁʶ >^NXL@ǈ෠ǉॶƑ_ˁʶ^˞Ə_˰ʶ^˶̅ >_NXL^QX
_PDL^MDӔ@(ॶɫ੝ɬɣ)Ƒ_ˁʶ^ˢƏ̅_ˈ^ˉ >_NXL^ED
ުQ_ȷD^آL@(ॶʱࡰɺ)Ƒ^ˁʶˉƏ_ˑƪ˘ʵ^Ə́_ʽ^
˽̅ >^NXLآL _WDࠇWL^ ZD_ND^UXӔ@(ॶʆઃɿʇഒɪʪ)Ƒ
ˁ_˼˞^ƏʸˑƪƏ^ˁʶ˜ƪƏ˞_˥^˞Ə^ʴ˼˘
ʵƏˉ_ʿ˂˚ʷ >NX_ULQX^ ުXWDࠇ ^NXLQDࠇ QX_EL^QX ^
ުDULWL آL ࣞ_NLJXWX@(ɲʫ <ɲʍऩ >ʍѤʎƐॶʊउʒ
ɫɡʂʅ <ನॶʆ >য়६ʨɶɣ <ടɬɳʇʆɡʪ
>)Ƒ
_˂ʶ >_JXL@ǈ෠ǉۢ Ƒણ઺ʊ਽ʀܦʟ඄Ƒ૰خต 4ˍ
̅˓Ɛ૫ɴต 80ˍ̅˓ʍा෼ʍঢઐ೼ʱݵʂʅ୪
઺ʊ਽ʀܦʲʆ޽ીʊެ๑ɸʪʡʍƑ౔ʍعʉʈ
ʊ਽ʀܦʲʆ༊௚ʱ૗ʩƐ౔ʊऋ௬ɸʪࠖʱඍɯƑ
ˣ_ˑʿ^˞Ə^ʴˈ˜ƪƏ_˂ʶ^Əʸ˘ʵƏˉ_ʿ^˼
>SĖ_WDNL^QX ^ުDȷDQDࠇ _JXL^ ުXWL آL ࣞ_NL^UL@(౔ʍعʊۢ
ʱ਽ʂʅɩɰ)Ƒ
_˂ʶ >_JXL@ǈ෠ǉʞɩʃɮɶ (ᒫೀ)Ƒु໥ೀ߳ƑǄु
ැ (ʞɩ) ʍ؈ǅʍձƑ૾ۼɸʪঽʊघɣुැʱઢ
ʨɺʪɾʠʊງʅɾۢƑˑ_ʽ˥ƪ^˞Ə˧_˓ >WĖ_
NDELࠇ^QX ֝Xࣞ_ٓL@(܊ԅय़ʍ૷ۇ)ɪʨޛׄʊߎʪॐѫ
ࢊʍযय़ʊງʅɾۢƑ঩گʎՅ܏ޔڗ߅ɫϷ౬ঽ
ʍु໥ೀ߳ʇɶʅࢼʍ߂ʱງʅɾƑɼʫʱƐ˸_˾
ƪ˞Əʴƪ^˶Ə_˨ʶ >MX_UHࠇQX ުDࠇ^MD _EXL@(Յ܏ў
ʍɩ೫ɴʲʍ೪ೀ)ʇɣʂʅɣɾƑ
^ˁʶʶˌ >^NXLުLȷX@ǈ෠ǉ(ஞ)ڻƑǄڻ֫ǅʍձƑ_ʽ
ƪ̅˂ >_NDࠇӔJX@(Ǆনڻǅʍձɪ)ʇʡɣɥƑౡԨ୷
ʊʎڻʎ७ਟɶʅɣʉɪʂɾƑॸ೅୷ʍনʣ୔െʍ
ˉ_ʿ˲^˚ʷ >آL ࣞ_NLPX^WX@(ुڅધʊʎʽƪ̅˂ɫ७
ਟɶʅɣɾ)Ƒ^ˁʶʶːƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ˨_˻
ƪ̅ˉʹ̅ >^NXLުLȷRࠇ SĖ_WX^PDQDࠇ EX_UDࠇӔآHӔ@(ڻ
ʎౡԨ୷ʊʎɣʉɪʂɾ)Ƒ
_ˁʶʾƪ^˼ >_NXLJDࠇ^UL@ ǈ෠ǉॶഷʮʩƑഷॶƑഷ
ॶՎƑ_ˁʶ̅ʾƪ^˼ >_NXLӔJDࠇ^UL@(ॶഷʮʩ) ʇʡ
ɣɥƑ˥_˅ƪ̅˕ʔʳƪ^Əʸ_˨^˩ˋƏ^˜˽ʽƪ
Ə_ˁʶʾƪ^˼Ə_ˋ̅Ə >EL_NRࠇӔˤDࠇ^ ުX_EX^SXࣞVX ^
QDUXNDࠇ _NXLJDࠇ^UL _VXӔ@(ટʍ޶ʎ२ऩɶɾʨ <੝ऩ
ʊʉʂɾʨ >ॶഷʮʩɸʪ)Ƒ
_ˁʶ^ʾ˼ >_NXL^JDUL@ǈ෠ǉɶʮɫʫॶ (ၗʫॶ)Ƒɶ
ʢɫʫɳɧƑǄॶڙʫǅʍձƑʸ _˶ƪ^˼Ə^ʸˑƏʶ_
ˌˑƪƏˁʶ^ʾ˼Ə_ˉƪ˜ƪ^˞ >ުX_MDࠇ^UL ^ުXWD ުL
_ȷXWDࠇ NXL^JDUL _آLࠇQDࠇ^QX@(੝ॶʆѤʱѤʂɾʍʆɶ
ʮɫʫॶʊʉʂɾ <ॶڙʫɶʅɶʝʂɾ >)Ƒ
_ˁʶ^ʾ˽̅ >_NXL^JDUXӔ@ǈ߭ஞǉɶʢɫʫʪƑɶʮ
ɫʫʪ (ၗʫʪ)Ƒॶɫɪʫ (ၗʫʪ) ʪƑǄʾ˽̅ǅ
ʎƐǄ߄Ɛʽ˽ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇƐǄƯ૝ඬʊɶʛʞ
њ໇ำ׺ < ʽ˾˸ˁ >ƯƑවƐ4122ǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍɪƑ^˛ʷˁƏʸ_˨^ˁʶˉƏʸ_˶ƪ^˽ʽƪƏ
_ˁʶ^ʾ˽̅˘ʵƏˋ_˞^ƏˢƪƏ_ˁʶʾ˻^˞ >^
GXNX ުX_EX^NXLآL ުX_MDࠇ^UXNDࠇ _NXL^JDUXQWL VX_QX^ EDࠇ
_NXLJDUD^QX@(ɡʝʩ੝ॶʆֹʕʇɶʮɫʫʪʇɣ
ɥɫƐ߈ʎɶʮɫʫʉɣ)Ƒ_ˁʶ^ʾ˼˘ʵƏ^˲˝Ə
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_ˁʶ^ʾ˽̅
ˉʷ_ʽ˻˞ >_NXL^JDULWL ^PXQL VL ࣞ_NDUDQX@(ॶɫɪʫ
ʅڊ๕ʎടɲɧʉɣ)Ƒʸ_˶ƪ˻^ˢ̅Ə_ˁʶ^ʾ˽
Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_MDࠇUD^EDӔ _NXL^JDUX ^NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(੝ॶʆֹʲʆʡɶʢɫʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_
ˁʶ^ʾ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NXL^JDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ɶ
ʢɫʫɾʨວɣʍʊ)Ƒʸ _˶ƪ^˽̅ >ުX_MDࠇ^UXӔ@(ஞ)
੝ॶʆֹʕƑ
_ˁʶ^Əˁƪ̅ >_NXL^ NXࠇӔ@ǈໞǉГɧʅ๨ʪƑ˘ʵ
_˛ʷ^ˁ˶˰Ə_ˁʶ^Əˁƪ̅ >WL_GX^NXMDPD _NXL^
NXࠇӔ@(˘ʵ˛ʷˁޗʱГɧʅɮʪ)Ƒ˧_ˠƪ˻˱˜^
˚ƪƏ_˞ƪ^ˉƏ_ˁʶƏˁƪ^ˑƪ >֝X_QRࠇUD PLQD^
WRࠇ _QXࠇ^آL _NXL NXࠇ^WDࠇ@(ঽϲ། < ۩ > ʱʈɥʣʂʅ
Гɧʅ <ୟʂʅ >๨ɾʍɪ)Ƒ
^ˁʶƏ^ˁƪ̅ >^NXL ^NXࠇӔ@ǈໞǉ৾ɣʆ๨ʪƑǄ৾ɭ
๨ʪǅʍձƑ_ˣʶˑƪ^˻Ə^ʶ˒˧˝Ə^ˁʶƏ^ˁ
ƪ̅ >_SDLWDࠇ^UD ^ުLGD֝XQL ^NXL ^NXࠇӔ@(௜ઐ < ॸ೅୷
>ɪʨ౮ࡎ <ˇˢ˝ >ʱ৾ɣʆ๨ʪ)Ƒ
_ˁʶˁʾ˼^˽̅ >_NXLNXJDUL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ໖ࣅɫ
ʫʪƑ໖ɶɴʊʡɿɧ׺ɶʟƑੇɧ௟ɣʚʈ໖
ɣ൏ɥƑʸ_˲ʶ^˖˳ƪ˻Ə_ˁʶˁʾ˼^˽̅˃̅
Əʸ˲ƪ̅˘ʵ_˒ƪ >ުX_PXL^ْXPHࠇUD _NXLNXJDUL^
UXӔNHӔ ުXPXࠇQWL_GDࠇ@(޻ɣսʠɾʨ໖ࣅɫʫʪʚ
ʈ޻ɥɼɥɿ)Ƒ_ˁʶˁʾ^˼˘ʵƏˉ_˞ˑ^˘ʵƏ_
ˋƪ^Əˣ_˜^ˉƏˋ_ˁˑ̅ >_NXLNXJD^ULWL آL_QXWD^WL
_VXࠇ^ SD_QD^آL VXࣞ_NXWDӔ@(໖ɣࣅɫʫʅ߄ʲɿʇɣɥ
໿ʱടɣɾɲʇɫɡʪ)Ƒ_ˁʶˁʾ˼^˽Ə˩_ˏƪ
Ə˞ƪ^ˉƏ_˨ƪ^Ə˩_ˋ^ʽ˶ƪ >_NXLNXJDUL^UX SXࣞ
_VRࠇ QXࠇ^آL _EXࠇ^ SXࣞ_VX^NDMDࠇ@(໖ࣅɫʫʪऩʎʈʲʉ
ऩɪʉɡ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ_˫ƪ^˘ʵƏ˜ƪ_ʶƏˁʶˁ
ʾ˼^˼ˢ >^ުXQDࠇ _EHࠇ^WL QDࠇ_L NXLNXJD^ULED@(ਬ࢈ʊ
ɣʅƐɾɿ໖ࣅɫʫʅɣʬ)Ƒ
^ˁʶƏ˂_˰ƪ^̅ >^NXL JX_PDࠇ^Ӕ@ǈໞǉॶɫࢬɴɣƑ
ࢬॶʆɡʪƑʸ_˼˞^Ə˲˟ƪƏ^ˁʶƏ˂_˰ƪ^
˞Ə˲˕_˚ʷ^Əˉ_ʿ˚ʷ˻˻^˞ >ުX_ULQX^ PXQHࠇ
^NXL JX_PDࠇ^QX PXW_WX^ آL ࣞ_NLWXUDUD^QX@(ಊ < ɼʫ >
ʍ໿ʎॶɫࢬɴɮʅʀʂʇʡടɬࠪʫʉɣ)Ƒ
^ˁʶ˒ƪ >^NXLGDࠇ@ǈ෠ǉ (ڑ)Ƒഥීʍࢗʍ޶ʍ෠Ƒ^
ˁʶ˒ƪ˶Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ^˞Ə_˜ƪƏ˶˕ˑ
>^NXLGDࠇMD PL_GXӔ^ˤDQX _QDࠇ MDWWD@(ˁʶ˒ƪʎࢗʍ
޶ʍ෠ৈɿʂɾ)Ƒ
_ˁʶ^˓ >_NXL^ٓL@ǈ෠ǉ஫ƑǄГણ (ɲɧʀ)ǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑʸ_ˡ^˻ˁʶ˓ʵ >ުX_KD^UDNXLْw@ ʍ஫
ʎॸ೅୷ʍݰޗਲʇ߱নਲʇʍԨʊɡʪ஫ƑѤ๘
ڶƑ/ʸˡ˻ˁʶ˓˱˓ʵ˜ʾƏ˸ˇˢˇ˞Ə˱˓
ʵ˜ʾ/(੝ڀʇ࣌ɸʪ஫னʊƐ˸ˇˢˇʇƐʇʉɧ
ʪݪனʊ)Ǆ੝ڀГણছ <ʸˡ˻ˁʶ˓ʵ˨ˉ >(ॸ
೅)ǅǆౖࡥޗී๘ߓǇƑౡԨ୷ʆʎʸ_ˡ^˻ˁʶ˓
˨ˉ >ުX_KD^UDNXLٓLEXآL@(੝ڀГણছ)ʇɣɥƑ
_ˁʶ˕ˁ˜ƪ >_NXLNNXQDࠇ@ ǈ෠ǉГɧֳ਀Ƒ޶֯
ʍืժʍφʃƑ܊ಞʒʍˢƪஉʱಞʒГɧʪʍ
ʱֳɥืʒƑГɧֳ (ɲɧɮʨʘ) ʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ_ʾ˕^˅ƪ˜ƪ˘ʵƏˑ_ʽ^˚ʷ˥Ə_ˁʶ˕ˁ
˜ƪƏˉƪ^Əʴ_ˇ˨ˑ̅ >_JDN^NRࠇQDࠇWL WĖ_ND^WXEL
_NXLNNXQDࠇ آLࠇ^ ުD_VDEXWDӔ@(ӌۣʆ܊ಞʒʍಞʒГ
ɧֳ਀ʱɶʅืʲɿʡʍɿ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə˰ƪ_ˌ
̅Əˁʶ˕ˁ˜ƪƏˉƪ^Əʴ_ˇˢ⊦ ˙ʵƪ >_NMXࠇ
^MD PDࠇ_ȷXӔ NXLNNXQDࠇ آLࠇ^ ުD_VDED⊦GLࠇ@(ܩ௪ʎφ࢏
ʊ௚૩ʒʱɶʅืʛɥʧ)Ƒ˧_ˑƪ˽^ˉƏ_ˁʶ˕
ˁ˜ƪƏˋ̅ >֝Xࣞ_WDࠇUX^آL _NXLNNXQDࠇ VXӔ@(௡ऩʆ௚
૩ʒʱɸʪ)Ƒ
˂ʶ˕_˘ʵ >_JXLW_WL@ǈഃǉɳɮʩʇƑɯɣʇƑިɴ
ɹƑ_ʽ̅˞˰ʶ^˞Ə^˂ˉƏ˂ʶ˕_˘ʵ^Ə˞˱ˢ
>_NDQQXPDL^QX ^JXآL JXLW_WL^ QXPLED@(जৈʊ֯ɧɾ
ज࠴ʱɯɣʇϕʞʉɴɣʧ)Ƒ
_ˁʶ˖^ˢƪʼ̅ >_NXL^ْXEDࠇުRӔ@ǈ෠ǉঊҴ୷ʊɡ
ʪڰᅹʍ෠Ƒ_ˁʶ^˖ˢƪ >_NXL^ْXEDࠇ@(ऩ෠Ƒ_˜ƪ
^ˑ˧ƪˊʍඩ) ʱᘔʂʅɡʪʇɣɥƑ_ˁʶ^˖ˢ
ƪʼ̅˰ƪƏʶ_ˇ˜ʿ˞^Əʸ_ʾ̅^˛ʷƏ˶_˽ >
_NXL^ْXEDࠇުRPPDࠇ ުL_VDQDNLQX^ ުX_JDQ^GX MD_UX@(ˁ
ʶ˖ˢƪʼ̅ʎঊҴ୷ʍڰᅹʆ < ɽ > ɡʪʍɿ)Ƒ
^ˁʶƏ^ˣ˽̅ >^NXL ^SDUXӔ@ ǈໞǉ৾ɣʆۼɮƑࡎ
ʱ৾ɣʆۼɮƑʽ _ˊ˞^Ə˚ʷ_˽^ʽƪƏ_ˣʶ^ˑƪ
Ə^ˁʶƏ^ˣ˽̅ >ND_ȹLQX^ WX_UX^NDࠇ _SDL^WDࠇ ^NXL ^
SDUXӔ@(௒ɯʇ௜ઐ <ॸ೅୷ >ʗ৾ɣʆۼɮ)Ƒ
_˂ʶ^˧ >_JXL^֝X@ ǈ෠ǉɳʧɥʔ (ڰ๑ೣ)Ƒഥීࢗ
޶ʍۿఈೣƑોටೣʣచࣔೣƑ੆ڶʎ^ʽ˜ʶ˞
˞ >^NDQDLQXQX@(޲ਨࢗ޶ʍۿఈೣƑיݟʍ^˨ƪ >^
EXࠇ@< ɪʨʟɶƑોට > ʍ߉ʆँʪݍ܊ʍೣ)Ƒ˲
_ʽ^ˉʹƪƏ_˂ʶ^˧ːƪˠƪ˞Ə_ʿ̅^ˇƏ_˚ʷ
ƪ˻̅^ʽƪƏˣ_˰ʸ˼ˏƪˊ^˞Ə^˦̅Ə^ˇ̅ˉ
ʿ˜ƪƏ˲_˻ˌƪ˞^Ə˩_ˋ˞^Ə˰ʶ˜ƪƏ˥_
ˉ˻˼ˉˑ^˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ _JXL^֝XȷRࠇQRࠇQX _NLQ
^VD _WXࠇUDӔ^NDࠇ SD_PDXULVRࠇȹL^QX ^SLQ ^VDӔآL ࣞNLQDࠇ PX
_UDȷXࠇQX^ SXࣞ_VXQX^ PDLQDࠇ EL_آLUDULآL ࣞWD^ْRࠇ@(ঈʎڰ
็ೣ <ڰ๑ೣ >ʍ٫݀ʊ܏Ҿɶʉɣʇ <૾ʨʉɣ
ʇ >Ɛɼʍࢗʎೕђʩॴदʍ௪ʊޛ೧ʊɩɣʅਲ
઺ʍऩʍৈʊ݈ʨɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
_˂ʶ^˧ːƪˠƪ >_JXL^֝XȷRࠇQRࠇ@ǈ෠ǉڰ็ೣƑǄڰ
็ೣࣣఈǅʍձɪƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ_˂ʶ^˧ːƪˠƪ
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_˂ʶ^˧ːƪˠƪ
Əʸ_ˇ˱^˽̅˘ʵ˽Əʸ_˞ˋ^ˁƏ_ʴʸ^˼˜̅
ˀƏ_ˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ _JXL^֝XȷRࠇQRࠇ ުX_
VDPL^UXQWLUX ުX_QXVXࣞ^NX _ުDX^ULQDӔJL _VRࠇW^WDْRࠇ@(ঈ
ʎڰ็ೣࣣఈʱఈʠʪɾʠʊƐɡʫʚʈʊ௟է׺
໧ʱɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
_˂ʶ^˧˰ʶ >_JXL^֝XPDL@ ǈ෠ǉࣣఈബƑ˥_ʿ˛ʷ
˴ƪƏˊ˷ƪ^ˆƪ˻Ə_˂ʶ^˧ːƪˠƪƏʸ_ˇ˱^
ˉˑ˖ʻƪ >EL_NLGXPRࠇ ȹXࠇ^JRࠇUD _JXL^֝XȷRࠇQRࠇ ުX
_VDPL^آL ࣞWDْRࠇ@(ટʎ࡝ڨɪʨࣣఈബʱఈʠɾɼɥ
ɿ)Ƒ
_ˁʶ^˨˼ >_NXL^EXUL@ ǈ෠ǉ໖׆ɣƑࠛ໖ʊतʱߡ
ʀ൞ɸɲʇƑǄ໖ܣʫǅʍձƑ_ʴ˕^ˑ˽Əˢ_ʽƪ
^˲˞Ə_ˁʶ^˨˼Ə_ˉƪ˜ƪ̅^ˢ̅ >_ުDW^WDUX ED
_NDࠇ^PXQX _NXL^EXUHࠇ _آLࠇQDࠇ^QX@(ɡɾʨ < њঅ > ࠥ
ࠖɫƐࠛ໖ʊतʱߡʀ൞ɶʅɶʝʂʅƐʡʂɾɣ
ʉɣɲʇɿ)Ƒ
_ˁʶ˨˼^˺ƪ >_NXLEXUL^MRࠇ@ǈ෠ǉছ҉ɶƑǄॶঘʩǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˾ƪƏˁʶ^˶ƪƏˑ_ʽƪ^̅
˛ʷƏ_ˁʶ˨˼˺ƪ^˞Ə_˒ƪ˕^ˇƪƏ_˜ƪ^̅
˒Əʸ_˼˞^ƏʸˑƪƏ^˒ˉʹƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ
NXL^MDࠇ WĖ_NDࠇ^QGX _NXLEXULMRࠇ^QX _GDࠇV^VDࠇ _QDࠇ^QGD ުX
_ULQX^ ުXWDࠇ ^GDآHࠇ _QDࠇ^QX@(ಊʎॶʎ܊ɣɫছ҉ɶɫ
ວɮʉɣʍʆƐಊʍѤʎࡰࡡ < ɶʞɷʞʇɶɾ࣮
Ԉ >ɫʉɣ)Ƒ
_ˁʶ˲^ˁ >_NXLPX^NX@ǈ෠ǉɲɣʟɲ (ॻෝ)Ƒ௬ʩ
ෝƑࢗ१ʍൣɪʨࢊංɶʅʡʨʂɾෝƑ_ˁʶ˲
^ˁƏˉ_˻˼˽^Ə˸_˳ƪƏˇƪ˾ƪ^˘ʵ_˒ƪ >_
NXLPX^NX آL_UDULUX^ MX_PHࠇ VDࠇUHࠇ^WL_GDࠇ@(ࢗ१ʍўɪ
ʨෝʊࢊංɴʫʅƐѝʱໞʫɾ < ʡʨʂɾ > ɼɥ
ɿʧ)Ƒ
˂ʶ_˸ƪ >JXL_MXࠇ@ ǈԈǉɡʨʝɡƑѕʇʝɡƑ˂
ʶ_˸ƪ^Əʴ_˨˟ƪ˲Əˉƪ˨ˢ̅ >JXL_MXࠇ^ ުD_
EXQHࠇPX آLࠇEXEDӔ@(ѕʇʝɡ!੝ഷʉ <Կʉɣ >ɲ
ʇʊʉʂʅɣʪ́ʶ)Ƒ
_˂ʶ˽ >_JXLUX@ ǈ෠ǉʽ˖ʼ֩ঽʍ੝֩ՌʍφʃƑ
ʽ_˖ˉ̅˰ƪƏ˂ʶ˽^Əˑ˘ʵ˘ʵƏ_ʽʶ^˼Ə
^˃ƪ̅ >NĖ_ْXآLPPDࠇ JXLUX^ WĖWLWL _NDL^UL ^NHࠇӔ@(ʽ
˖ʼ֩ঽʎڨःʍ੝֩ՌʱງʅʅՒʂʅɬɾ)Ƒ
_ˁʶ˽̅ >NXLUXӔ@ ǈ਴ஞǉГɧʪƑʝɾɯ (ڣ
ɯ)Ƒ^˶˰Ə_ˁʶ˽̅ >^MDPD _NXLUXӔ@(ޗʱГɧ
ʪ)Ƒˁ_˞^Ə˶˰ƪƏ_ˁʶ˻˻˞ >NX_QX^ MDPDࠇ _
NXLUDUDQX@(ɲʍޗʎГɧʨʫʉɣ)Ƒ_ˁʶ^Ə˱ˇ̅
>_NXL^ PLVDӔ@(Гɧʅʧɣ)Ƒ_ˁʶ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_
˻^˞ >_NXLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(Гɧʪɲʇʎࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒ_ˁʶ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_NXLUHࠇ^ PLVDPXQX@(Г
ɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˁʶ˼ >_NXLUL@(Гɧʬ < ʫ >)Ƒ
^ˁʶ̅ >^NXLӔ@ǈ෠ǉ໏ƑǄ໏Əڏ฿ನ <ɲʧʞ >ǆ໾
෠ࢴǇǅɪʨʍ୎ᤛƑˁ_˚ʷˉ˞Ə˩ƪ^˿ƪƏ^˞
ƪ˝ƪ˜Əʴ_ˑ˽^˸ƪƏˁ_ʶ̅^ˢƏ^ˁ˼Ə˱˼
_˱ƪ >NXࣞ_WXآLQX SXࠇ^URࠇ ^QXࠇQLࠇQD ުD_WDUX^MXࠇ _NXLP^
ED ^NXUL PLUL_PLࠇ@(ܩ௻ʍ൱௻ݝʎԅ޽ʍѕʍ௪ʊ
ஆɾʪʍɪ໏ʱ᳋ʂʅٵʅɳʨʲ <ٵʅʞʫ >)Ƒ
_ˁʶ̅ʾƪ^˼ >_NXLӔJDࠇ^UL@ǈ෠ǉॶഷʮʩƑഷॶՎƑ
_ˁʶʾƪ^˼ >_NXLJDࠇ^UL@(ॶഷʮʩƑഷॶՎ)ʇʡɣ
ɥƑ˥ _˅ƪ̅˕ʔʳƪƏˊ˷ƪ^ˆƪ˻Ə_ˁʶ̅ʾ
ƪ^˼Ə_ˋ̅⊦ ˒ƪ >EL_NRࠇӔˤDࠇ ȹXࠇ^JRࠇUD _NXLӔJDࠇ^
UL _VXQ⊦GDࠇ@(ટʍ޶ʎ࡝ڨݖɪʨॶഷʮʩɸʪʧ)Ƒ
_ˁʶ̅ʾƪ^˾ƪƏ_ˉƪ^Əˉʽʶ_˚ʷ^Əʸ_˨^˩
ˋƏ˜_˼^˨ƪˢ̅ >_NXLӔJDࠇ^UHࠇ _آLࠇ^ آL ࣞNDL_WX^ ުX_EX
^SXࣞVX QD_UL^EXࠇEDӔ@(ॶഷʮʩʎɶʅƐɸʂɪʩ੝ऩ
ʊʉʂʅɣʪʮɣ)Ƒ
^ˁʾʶˌ >^NXJDުLȷX@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒࢍʊ؞ʫ
ʅՅʪࢬ֫Ƒ઩֫ʎ੄૫ต 5ˍ̅˓Ƒ२֫ʍ੄૫ʎ
ต 15ˍ̅˓Ƒசʍʇɲʬʊ፲ɫɡʂʅவʱ԰ʟƑ^
ˁʾʶˌƏˉʷ_ʽ^˲̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^˃̅Ə̅_ˀ
^˜Ə˕_ˇ^˼˘ʵƏ˧_ˁ˼Ə˫ƪ >^NXJDުLȷX VL ࣞ_
ND^PXQWL _EHࠇӔ^NHӔ ުӔ_JL^QD V_VD^ULWL ֝Xࣞ_NXUL EHࠇ@(ˁ
ʾʶˌʱേӁ < ଁʡɥʇ > ɶʧɥʇɶʅɣʪʇɬ
ʊ፲ʊޭɴʫʅ࠲ʫʅɣʪ)Ƒ
ˁ_ʾ˝ >NX_JDQL@ǈ෠ǉ1ɲɫʌ (сװ)ƑװƑˁ _ʾ˝˺
ƪ^˓ >NX_JDQLMRࠇ^ٓL@(сװʍʽ̅ˈˉᚘ )Ƒˁ_ʾ˝ʽ˝ >NX
_JDQLNDQL@(сװʍ܅ݦ)Ƒ/ˁʾ˝ʽ˝ˢƏˣ˻ƪˢ
ˉƪƏ˶ƪˢˉˁ˼Əʴ̅˘ʵˋƪƏʸ˼˸ƪƏ
˱˷ƪ˜ƪʿ˵ƪ˲ʶ/(сװʱીʊɶʅўʱਚʂ
ʅɡʪʇɣɥƑɼʫʱٵʉɰʫʏʉʪʝɣ)Ǆʴƪ
ˣƪ˾ƪ <ओ߾࠹ɭѤƑ˜ʾ˱ˁ >ǅǆౡԨ୷ڏ୅
ී๘ڏ๘ࡘǇƑ2খசڶƑсװʍʧɥʊ՞ࡥʉƑ੝ঔ
ʉƑງకʉƑˁ _ʾ˝˕ʔʳ >NX_JDQLˤD@(сװʍʧɥ
ʊ੝ঔʉ޶)Ƒˁ_ʾ˝˦ƪˢ^Ə˲_˚ʷ^ˢˉƪ >NX
_JDQLSLࠇED^ PX_WX^ED ^آLࠇ@(сװʍʧɥʉјɬ௪ʱʡ
ʇʊɶʅƯ)Ƒ
ˁ_ʾ˝ʽ˝ >NX_JDQLNDQL@ǈ෠ǉсװƑсװʍ܅ݦƑ
ǄсװʍୄǅʍձƑѤ๘ڶƑˁ_ʾ˝ʽ˝ˢ^Əʿ_˓
^ˢƏ^ˉƪƯ>NX_JDQLNDQLED^ NL ࣞ_ٓL^ED ^آLࠇƯ@(сװʍ
܅ݦʱّʊɶʅƯ)Ǆʴƪˣƪ˾ƪ (ओ߾࠹Ѥ)ǅƑ
ˁ_ʾ˝˕ʔʳ >NX_JDQLˤD@ǈ෠ǉсװʍʧɥʊ੝ঔ
ʉ޶Ƒˁ _ʾ˜ƪ >NX_JDQDࠇ@(сװʍʧɥʉ੝ঔʉ޶)
ʇʡɣɥƑ_˰ʶ˧˜ƪ^Ə˰_˼˼^˺ƪƏˁ_ʾ˝˕
ʔʳ >_PDL֝XQDࠇ^ PD_ULUL^MRࠇ NX_JDQLˤD@(ງకʉऩʊ
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२૫ɶʉɴɣʧƐсװʍʧɥʉ੝ঔʉ޶ʧ)Ƒ
ˁ_ʾ˝˦ƪ >NX_JDQLSLࠇ@ǈ෠ǉո௪Ƒј௪Ƒݍວʍ
௪Ƒ_сװ௪ǅʍձƑ_ʽʶ˦˷ƪ^˽ >_NDLSMXࠇ^UX@(ј
௪) ʇடɷƑ࡫ߐʣѤ๘ʊ๑ɣʨʫʪƑ_ʿ˷ƪ^
˞Ə_ʽʶ˦˷ƪ˽^ˢƏ˲_˚ʷ^ˢƏ^ˉƪƏˁ_ʾ
˝˦ƪˢ^Ə˲_˚ʷ^ˢƏ^ˉƪƏʸ_ʾ˱˚ʷƪ^ˉ
Əʴ_ˀ˽^Ə˝_ʾʶ^˶ƪƏ˛ƪ_˙ʵ̅^Ə˦_˜ʽ
̅ʾ˜ˉ˞^˰ʶƏˉ_ʿʸ^ʿƏ˚ʷ_˼ʸ^ʿƏˑ
_˨^˿ƪ˼ >_NMXࠇ^QX _NDLSMXࠇUX^ED PX_WX^ED ^آLࠇ NX_
JDQLSLࠇED^ PX_WX^ED ^آLࠇ ުX_JDPLWXࠇ^آL ުD_JLUX^ QL_JDL^
MDࠇ GRࠇ_GLP^ SL_QDNDӔJDQDآLQX^PDL آL ࣞ_NLުX^NL WX_ULުX
^NL WD_EX^URࠇUL@(ܩ௪ʍј௪ʱʡʇʊɶʅƐсװ௪ʱ
ʡʇʊɶʅ՗ԼङɶࣣɱʪԼɣʎƐʈɥɽѦʍज
ɴʝƐɩടɬ஽ɰƐɩ࠷ɰࠪʩߖʩʝɸʧɥʊ)Ƒ
/ʴƪˣƪ˾ƪƏʿ˷ƪ˞˦ƪˢƏ˲˚ʷˢˉƪƏ
ʴƪˣ˾ƪƏˁʾ˝˦ƪˢƏ˝ˉʿˉƪ/(ɡɡʉ
ʲʇয়६ʨɶɣɲʇɪƑܩ௪ʍ௪ʱٿʊɶʅƐɡ
ɡʉʲʇয়६ʨɶɣɲʇɪƑсװʍ௪ʱ৛ʊɶʅ)
Ǆʴƪˣƪ˾ƪ < ओ߾࠹ɭѤƑˡ˶˱ˁ >ǅǆౡԨ
୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
ˁ_ʾ˝˦˷ƪ˽ >NX_JDQLSMXࠇUX@ǈ෠ǉсװʍ௪Ƒո
௪Ƒј௪ƑǄсװʍ௪໾ <௪ূʩ >ǅʍձƑഐߚʱ
߻ʩۼɥʍʊূʩɸɯʂɾո௪Ƒԅ޽ʍৠʞ܏ʮ
ɺʆଜʠʨʫɾݍ܊ʍո௪Ƒˁ_ʾ˝˦˷ƪ˽ˢ^Ə
˚ʷ_˼^˽Ə_˝̅^ʾʶƏ_ʼƪ^˽ >NX_JDQLSMXࠇUXED
^ WX_UL^UX _QLӔ^JDL _ުRࠇ^UX@(сװʍո௪ʱʇʂʅ՗Լ
ɴʫʪ)Ƒ
ˁ_ʾ˝˰ƪˋ >NX_JDQLPDࠇVX@ǈ෠ǉсװʍЮƑǄс
װЮǅʍձƑ९ٚʊࢰʍԨʊॳʩЮʱ֯ɧʅٞۗ
՗ԼʱɶƐɼʫʱ੍ɣʅٞۗʇ૫࠹ʱɡʣɪʪ (࣑
ʪ)Ƒ_˜̅˖ʳ˰ƪ^ˋ >_QDQْDPDࠇ^VX@(ײʍЮ)Ɛˉ
ʷ_ʽ˻˰ƪˋ >VL ࣞ_NDUDPDࠇVX@(ອЮƑٞۗʱೝɰʪ
Ю) ʇʡɣɥƑˁ_ʾ˝˰ƪˋ^Əʽ˱˘ʵƏ_˓˹
ƪ˱ƪʾ˧^Əʴ_˶ʽƪ^˼ >NX_JDQLPDࠇVX^ NDPLWL _
ٓRࠇPLJD֝X^ ުD_MDNDࠇ^UL@(сװЮʱ੍ɣʅ૫࠹ʍћ൙
<Ѣ൙ >ʱ࣑ʩʉɴɣ)Ƒ
ˁ_ʾ˻ˋ̅ >NX_JDUDVXӔ@ ǈ਴ஞǉɲɫɸ (ࣅɫɸ)Ƒ
ऐ໧ɸʪƑऐధɸʪƑ^ʿ˲Əˁ_ʾ˻ˋ̅ >^NLPX NX
_JDUDVXӔ@(׉ʱࣅɫɸ)Ƒ_ʸ̅ˈ̅^Əʿ˲Əˁ_ʾ˻
ˇ˼˘ʵ˽^Ə˜_ʿƏʼƪ^˽ >_ުXQȷDӔ^ NLPX NX_
JDUDVDULWLUX^ QD_NL ުRࠇ^UX@(ɡɣʃʊऐ໧ɴɺʨʫʅ
<Ԡʱࣅɫɴʫʅ >֓ɣʅɩʨʫʪ)Ƒ
ˁ_ʾ˼˽̅ >NX_JDULUXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ࣅɫʫʪƑघɮ
޻ɣ൏ɥƑ^ʸ˲ʶƏˁ_ʾ˼˘ʵ˽Əˉ̅^˃ƪ
Ə^˜˾ƪ˘ʵˢƪ˶ >^ުXPXL NX_JDULWLUX آLӔ^NHࠇ ^
QDUHࠇWLEDࠇMD@(޻ɣࣅɫʫʅ < ɽ > ॴजʱೊʝʫɾ
ʲɿʂʅʏ)Ƒˁ_ʾ˼˻˞ >NX_JDULUDQX@(ࣅɫʫʉ
ɣ)Ƒ^ʸ ˲ʶƏˁ_ʾ˼˽̅ >^ުXPXL NX_JDULUXӔ@(޻ɣ
ࣅɫʫʪ)Ƒˁ _ʾ˼˽^Əˁ˚ƪ >NX_JDULUX^ NXࣞWRࠇ@(ࣅ
ɫʫʪɲʇʎ)Ƒˁ_ʾ˼˼ >^ުXPXL NX_JDULUL@(޻ɣ
ࣅɫʫʬ)Ƒ2ࣅɱʪƑˢ_ˁ˒̅^˞Ə^ʸ˘ʵ˘ʵƏ_
ʸ̅^˟˞Ə_˶ƪ^˶Ə˲ƪ_˽^Ə˶_ʿ^Əˁ_ʾ˼˘
ʵ^Əˠƪ_̅^Ə˞_ʽ˻^˞ >ED_NXGDQ^QX ^ުXWLWL _ުXQ
^QHQX _MDࠇ^MD PXࠇ_UX^ MD_NL^ NX_JDULWL^ QRࠇ_Ӕ^ QX_NDUD^
QX@(ెચɫ๮ʀʅƐɡʍऩʍўʎৌ೼ࣄɰࣅɫʫ
ʅѕʡިʨʉɣ)Ƒ
ˁ_ʾ˽̅ >NX_JDUXӔ@ǈ߭ஞǉࣅɫʫʪƑǄɲɫʪ (ࣅ
ʪ)<ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑˁ _ʾ˽
̅ >NX_JDUXӔ@(ࣅɫʫʪ)Ƒˁ _ʾ˻˞ >NX_JDUDQX@(ࣅ
ɫʫʉɣ)Ƒˁ_ʾ˼˘ʵ >NX_JDULWL@(ࣅɫʫʅ)Ƒˁ_
ʾ˽^Ə˩_ˏƪ >NX_JDUX^ SXࣞ_VRࠇ@(ࣅɫʫʪऩʎ)Ƒˁ
_ʾ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NX_JDUHࠇ^ PLVDPXQX@(ࣅɫʫ
ʏʧɣʍʊ)Ƒ^ʸ˲ʶƏˁ_ʾ˼^ˢ >^ުXPXL NX_JDUL^
ED@(޻ɣࣅɫʫʬ)Ƒ
^ˁˁ >^NXࣞNX@ǈ෠ǉঊƑ10ଢ଼Ƒ੄ঋʱ೅ɸઅΦƑࠩ ʇ
ɶʅബܚʱສʪʍʊ๑ɣʪƑ˲ _ʽ^ˉƏ^ˁ˚ʷˢ˜
ƪƏ_˲̅˛ƪ^˶Ə^ˉ̅˂ˁˉ̅Ə_ʽʶˉ˘ʵ˼
˘ʵ˽^Əʴ˽_˒ƪ >PX_ND^آL ^NXࣞWXEDQDࠇ _PXQGRࠇ^
MD ^آLӔJXNXآLӔ _NDLآLWLULWLUX^ ުDUX_GDࠇ@(ঈʍ᳍ <ঈڊ
๕ >ʊǄ٢Ѵਓஞ <ฆஊ >ʎബণঊʆʡయʂʅࠐ
ʅʬǅʇڊʮʫʅɣʪʧ)Ƒ
˂_ˁ >JX_NX@ǈ෠ǉיʞƑݍକƐݍ܊ʍׅࣳƐࣳੌƑ
ݍ·Ɛݍ৉ʍׅࣳƐࣳ ੌƑǄי (ˆˁ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ৉·ʍຜיઐ (மࠬƔ೜மࠬ) ʆɡʪɲʇʱ೅
ɸƑʴ _́˼^˞Ə˂_ˁ^ƏˉʿƏ_˱˕^ˑ̅ >ުD_ZDUL^
QX JX_NX^ آL ࣞNL _PLW^WDӔ@(௟է׺໧ʍיʞʱؼٽɶɾ
< ࡂɣʅʞɾ >)Ƒʸ_˶ʿ^˞Ə˂_ˁ˚ʷƏ˦̅ˏ
ƪ^˞Ə˂_ˁ^ƏˉʿƏ_˱˕^ˑ̅˘ʵ˒ƪ >ުX_MDNL^
QX JX_NXWX SLQVRࠇ^QX JX_NX^ آL ࣞNL _PLW^WDQQWL_GDࠇ@(ݍ
܊ʍೡ՞ʇי೗ʱؼٽɶʅʞɾɼɥɿ)Ƒ
ˁ_˂ˇʶ^˜ƪ >NX_JXVDL^QDࠇ@ǈ෠ǉࢬثʍ֫ʱ৘ʂ
ʅ଒ʪʍʊ๑ɣʪ଒ʩ௚Ƒ˜_ʽ˒̅^˂ >QD_NDGDӔ^
JX@(઺ன׿)ʇʡɣɥƑ
˂_ˁˉʿ^˽̅ >JX_NXآLNL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉॴܲरɬѢ
ʅʪƑಒ໧ܪሿɸʪƑ֗ɸʪƑ˂_ˁ^ˋˁ̅ >JX_NX
^VXࣞNXӔ@ ʇʡɣɥƑ_˒ʶ^ʽ̅˜ƪƏ^ˑƪƏʶ_˥
˽̅˘ʵƏˉƪƏ˦ƪ^˶Ə^˨ʾ˻ˇ˞Ə˂_ˁˉ
ʿ^˽̅˘ʵƏ_ʴƪˁ^ˑ >_GDL^NDQQDࠇ ^WDࠇ ުL_ELUXWL
آLࠇ^ JX_NXآL ࣞNL^UXQWL _ުDࠇNX^WD@(੝Ӻʍ՘ছʊ୔ࣾɧ
ʱɶʧɥʇɶʅƐӺɴʇಒ໧ʆॴܲरɬʪʇɲ
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ʬɿʂɾ)Ƒ˂_ˁˉʿ˻^˞ >JX_NXآL ࣞNLUD^QX@(ॴܲर
ɬѢʅʉɣ)Ƒ˂_ˁˉʿ^˽Ə^ˁ˚ƪ >JX_NXآL ࣞNL^UX
NXWRࠇ@(ॴܲरɬʪɲʇʎ)Ƒ˂_ˁˉʿ^˾ƪʽƪ >JX
_NXآLNL^UHࠇࠇ@(ॴܲरɬʫʏ <ॴܲरɬɾʨƐरɬɾ
ʍʉʨ >)Ƒ˂_ˁˉʿ^˼ >JX_NXآL ࣞNL^UL@(ॴܲरɬѢ
ʅʬ)Ƒ
˂_ˁ^Əˋˁ̅ >JX_NX^ VXࣞNXӔ@ǈໞǉಒ໧ܪሿɸʪƑ
׺໧ʣ׺ɶʞʍיʞʊ੷ɸʪƑʸ_˥^˞Ə_ˑƪ^
ˢƏ_ˑ̅ʾ^ˉƏ_ʽʶ^ˋʽƪƏ˂_ˁ^Əˋˁ̅_˒
ƪ >ުX_EL^QX _WDࠇ^ED _WDӔJD^آL _NDL^VXࣞNDࠇ JX_NX^ VXࣞNXQ
_GDࠇ@(ɡʫɿɰʍ੝ɬʉ୔െʱφऩʆ۴ɸʇಒ໧ܪ
ሿɸʪʧ)Ƒ
˂_ˁ^ˋˁ̅ >JX_NX^VXࣞNXӔ@ ǈ߭ஞǉॴܲरɬѢʅ
ʪƑಒ໧ܪሿɸʪƑ֗ ɸʪƑ_˦ƪ˶^˞Ə˂_ˁ^ˋˁ
̅˘ʵƏ_ʴƪˁ^ˑ >_SLࠇMD^QX JX_NX^VXࣞNXQWL _ުDࠇNX
^WD@(ӺɮʅॴܲरɬѢʅʧɥʇɶʅɣɾ)Ƒ˂_ˁ
ˉʷʽ^˞ >JX_NXVwND^QX@(ಒ໧ܪሿɶʉɣ)Ƒ˂_ˁ^
ˉʿƏ_˜ƪ^˞ >JX_NX^آLNL _QDࠇ^QX@(ಒ໧ܪሿɶɾ)Ƒ
˂_ˁ^ˋˁƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >JX_NX^VXࣞNX ^NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(ಒ໧ܪሿɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒ˂ _ˁ^ˉ˃ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >JX_NX^آL ࣞNHࠇ ^PLVDPXQX@(ಒ໧ܪሿɸʫʏ
ʧɣʍʊ)Ƒ˂_ˁ^ˉʿ >JX_NX^آL ࣞNL@(ಒ໧ܪሿɶʬ)Ƒ
ˁ_ˁ˒ʽ >NXࣞ_NXGDND@ǈ෠ǉɲɮɿɪ (ঊ܊)Ƒബʉ
ʈܚ຾ʍॲޞ܊Ƒ_˼˷ƪ^ʴ̅˘ʵƏ_ˋƪ^Əˤ_˼
˹ƪ^˞Ə̅_ˌ^ˑƪƏ˸_˞^Əˑƪ˻˞Ə_˰ʶ˞^
Əˁ_ˁ˒ʽƪƏˆƪ^˻ƪƏ˜_˼^˨ƪ >_UMXࠇ^ުDQWL
_VXࠇ^ oL_UMRࠇ^QX ުQ_ȷX^WDࠇ MX_QX^ WDࠇUDQX _PDLQX^ NXࣞ_
NXGDNDࠇ JRࠇ^UDࠇ QD_UL^EXࠇ@(ຐΜʇɣɥಘຟɫࡰɾʍ
ʆடɷ୔ɪʨʍബʍঊ܊ʎਵɮʉʂʅɣʪ)Ƒ
ˁ_ˁ^˓ >NXࣞ_NX^ٓL@ǈ෠ǉऐણƑՔഒƑʸ _˽ˌ̅^˞Ə^
ˉ˓̅Ə_ˬƪ^˼Ə_ʶƪƏˁˁ˓Əʶƪ^Əˣ_˒˲
^˓Ə^˜˼Ə_ʿƪ^˨ >ުX_UXȷXQ^QX ^آL ࣞٓ L _SHࠇ^UL _ުLࠇ^
NXࣞ_NXٓL ުLࠇ^ SD_GDPX^ٓL ^QDUL _NLࠇ^EX@(ࢉќʍ՘ছʊ
௬ʩƐɣɣՔഒƐɣɣ౓׿܏ < ౓ߡʀƐ౓ऄʩ >
ʍ՘ছʊʉʂʅɬʅɣʪ)Ƒ
ˁ_ˁ˞^ʽ >NXࣞ_NXQX^ND@ǈ෠ǉ׳௪Ƒʸ _˥^˞Ə_ˑƪ
^˶Əˁ_ˁ˞^ʽˉ̅Ə_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ_ʽʶˇ˻^
˞ >ުX_EL^QX _WDࠇ^MD NXࣞ_NXQX^NDآLQ _WDӔJD^آHࠇ _NDLVDUD
^QX@(ɡʫɿɰʍ୔ʎ׳௪ʆʡφऩʆʎ۴ɴʫʉ
ɣ)Ƒ
ˁ_ˁ˞^ˁ >NXࣞ_NXQX^NX@ǈ෠ǉ׳ڎƑˁ_˞˕^ˁ >NX
_QXN^NX@ ʇʡɣɥƑǄɲɲʍƔɲƑ੝๟ढ़Ə׳Ə
ߝஉݎ < ɩʚʚɶɬƏɲɲʍߝʨʣ >ƑවƐ3794ǅ
ʍձƑ_˅ƪ^˰ƪƏˁ_ˁ˞^ˁƏ˞_ʽ^˼Ə_˫ƪ^̅
>_NRࠇ^PDࠇ NX_NXQX^NX QX_ND^UL _EHࠇ^Ӕ@(๱ʎ׳ިʂʅ
ɣʪ)Ƒ
ˁ_ˁ˞^ˉ˓ >NXࣞ_NXQX^ آL ࣞٓ L@ ǈໞǉܚϣʍ՘ছƑ௡
࡝ޱছՔʍφʃƑ॰෢ʍߣʍ՘ছʆࡵʍ՘ছʍݍ
گƑޱٚ௩௪ܨƑࡵϣɫ܇ʂʅ಼ܚʱࢁɸίළɫɡ
ʪʇɣɥƑˁ_ˁ˞^Əˉ˓̅Ə_ˬƪ^˿ƪ˾ƪ˓ˢ
Əʸ_˿ʶ^˞̅Əʴ_˼^ˋƏ^ˣˊ >NXࣞ_NXQX^ آL ࣞٓ LP _
SHࠇ^URUHࠇٓLED ުX_URL^QXӔ ުD_UL^VX ^SDȹL@(ܚϣʍ՘ছ
ʊ௬ʨʫɾʍʆدʍϣ < ࢁɣ > ʡɡʪɲʇʆɶʦ
ɥ)Ƒ
ˁ_ˁ˞^˓ >NXࣞ_NXQX^ٓL@ǈ෠ǉ׳ʃƑ׳ݖƑˁ _˞^˓ >NX
_QX^ٓL@(׳ʃ) ʇʡɣɥƑˁ_˞^Ə˜ʽƪ˻Əˁ_ˁ
˞^˓ʹƪƏ^ˢʿ˚ʷ˼ˢ >NX_QX^ QDNDࠇUD NXࣞ_NXQX
^ٓHࠇ ^EDNLWXULED@(ɲʍ઺ɪʨ׳ʃʎഒɰʅࠪʩʉɴ
ɣ)Ƒ^˚ʷˉʹƪƏˁ_˚ʷˉ^Əˁ_ˁ˞^˓Ə˜˽
̅_˒ƪ >^WXآHࠇ NXࣞ_WXآL^ NXࣞ_NXQX^ٓL QDUXQ_GDࠇ@(௻ʎƐ
ܩ௻ʆ׳ݖʊʉʪʧ)Ƒ
ˁ_ˁ˞^˓̅ >NXࣞ_NXQX^ٓLӔ@ǈ෠ǉ׳ʃƑ׳ڎƑɲɲʍƔ
ʃ (ѫ)Ƒ˲_˓ʹƪ^Əˁ_ˁ˞˓̅^˜ƪƏʽ_ˈ˼^ˢ
>PX_ٓHࠇ^ NXࣞ_NXQXٓLQ^QDࠇ ND_ȷDUL^ED@(ᴣʎ׳ʃɹʃ
֯ɧʉɴɣ)Ƒ
ˁ_ˁ˞^˚ʷ˂̅ˊ˷ƪ >NXࣞ_NXQX^WXJXQȹXࠇ@ ǈ෠ǉ
ޱ࡝׳ݖƑณ௻ʇɣʮʫʅƐณ഍ɣʇٞۗ՗Լɫ
ۼʮʫɾƑʝɾऩசঁߢਜ਼ʊʎƐ२ऩʇɶʅʍఈ
ঁʍձ෕ʱѢɾɸݍگʍ௻ʆऩॲʍࡥ๗ʉֻ෾ʆ
ɡʂɾƑ˲_ʽ^ˉʹƪˁ_ˁ˞^˚ʷ˂̅ˊ˷ƪ˞Ə
_˺ʶ^˶ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅Əˉƪˏƪ˕^ˑ >PX_ND^
آHࠇ NXࣞ_NXQX^WXJXQȹXࠇQX _MRL^MDࠇ MDࠇ_GLӔ آLࠇVRࠇW^WD@(ঈ
ʎޱ࡝׳ݖʍॲ௻࡫ɣ < ณ഍ɣʇٞۗ՗Լ > ʎ಴
ɹʉɴʂɾ)Ƒ
ˁ_ˁ˲̅ >NXࣞ_NXPXӔ@ǈ਴ஞǉۇʊ԰ʟƑۇʍ઺ʊ
԰ʝɺʪƑ˧_˓^˜Əˁ_ˁ˲̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə
˧_˓˞^Ə˶˱˘ʵƏˁ_ˁ˰˻˞ >֝Xࣞ_ٓL^QD NXࣞ_NX
PXQWL VXQGX^ NXࣞ_NXPDUDQX@(ۇʊ԰ʡɥʇɸʪɫƐ
԰ʝʫʉɣ)Ƒ˧ _˓^˜Əˁ_ˁ˱^Ə˱ˇʽƪƏˁ_ˁ
˲^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >֝Xࣞ_ٓL^QD NXࣞ_NXPL^ PLVDNDࠇ
NXࣞ_NXPX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ۇʊ԰ʲʆວɰʫʏ԰ʟ
ɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˁ_ˁ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞
>_PDࠇ^ELӔ NXࣞ_NXPHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ԰ʠʏɣɣ
ʍʊ)Ƒˁ_ˁ˱ >NXࣞ_NXPL@(԰ʠ)Ƒ
˂_ˁ˻^ˁ >JX_NXUD^NX@ǈ෠ǉ1יӎƑיӎࣲ୪Ƒৌɮ
׺ԇ < ɮɱʲ > ʍʉɣΜӎʉफ़Қʆ௼ഏۼࠖʎ߄
گʊɼɲʊॲʝʫʪʇɣɥƑ_ʶƪˁ˚ʷƏˋƪ^ʽ
ƪƏ˂_ˁ˻^ˁƏˣ_˻^˼̅˖ʻƪ >_ުLࠇNXWX VXࠇ^NDࠇ
JX_NXUD^NX SD_UD^ULQْRࠇ@(৉ۼʱʃʠʏיӎʊۼɰ
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ʪɼɥɿ)Ƒ2יӎеॲɸʪɲʇƑ२ഏɸʪɲʇƑ˂_
ˁ˻^ˁƏ_ˏƪ^˼_˺ƪ >JR_NXUD^NX _VRࠇ^UL_MRࠇ@(יӎ
еॲ <२ഏ >ɶʅɮɿɴɣʧ)Ƒ
ˁ_ˁ^˽ >NX_NX^UX@ǈ෠ǉ1ऐƑǄऐƐ˅ ˅˿Ɛڨਗఃφ
ซǅǆः๕ߞ຾ࢴǇƑί޻ʍʎɾʨɬƑ_ʶƪˁˁ˽ >
_ުLࠇNXNXUX@(ວɣऐ)Ƒ˶_˜ˁˁ˽ >MD_QDNXNXUX@(·
ɣऐ)Ƒˁ _ˁ˽^ʸ˓ >NXࣞ_NXUX^ުXٓL@(ऐ઺ƐௐऐƑ׉
઺)Ƒ2ංʞƑɲɲʬɵɶ (޺)ƑίۈƑǄਵටњஔວ
ƏਵМ೸ఉڔ֦໠ < ךහƏঞɧʟʍऐ >ƯǅǆවƐ
3507ǇʍձƑǄफ़ʍ઺ʍऩɲʫʱແʊʅɲɲʬ܊
ɮʉʩʋʘɬܨʉʠʩǅǆڅ߅ഐڶƏࠥݠђǇƑ/ʶ
˶ʶƪ˶Ə˦˚ʷ˞ʶ˞˓˶Əˇ̅ʴ˘ʵ˜˻̅
ˇƏ˞˓˞ʴ˼́˛ʷƏ˓˲˞ʸ˲˘ʵ̅Əˁˁ
˽˞ʴ˽˘ʵ̅Əˊ˷ƪˊ˷ƪˇ˰ˈ˰Əʽ˜́
˘ʵʶʽ˼ˇƏ˜˰˞ˣ˶ˉ˝Əˁ˛ʷʿ˸˱˸
˱/(ɣʣɣʣ < ฑฑ >Ɛऩʍ෡ʎ฽ਢʆɬʪ < ك
ޟɶʅ๪ʫʪ > ʡʍʆʎʉɣʧƑ෡ɫɡʫʏɲɼ
ՇංʣංʞƐί޺ɫɡʪʍʡƐɣʬɣʬʇɼʍح
ʊʊӤɧʅɣɰʪʡʍɿƑܩʍၻ޶ʊۇজɬʱѤ
ɩɥʧ)<ౡԨۇজ >ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
ˁ_ˁ˽^ʴ˘ʵ >NX_NXUX^ުDWL@ǈ෠ǉऐஆʅƑऐঋʡ
ʩƑऐ઺ʊɡʅʊɸʪɲʇƑऐʊ޻ʂʅ๪ʞʊɸ
ʪɲʇƑˉ ʷʽʶ_˚ʷ^Ə˶_ˁˋ˅ƪ^Ə˜_˻^˞˞
Ə_˦ƪ^˓Əˁ_ˁ˽ʴ˘ʵ^˞Ə^ʴ̅ >VL ࣞNDL_WX^ MD_
NXVXࣞNRࠇ^ QD_UD^QXQX _SLࠇ^ٓL NXࣞ_NXUXުDWL^QX ^ުDӔ@(ɶ
ɪʇʎตਡʎࡰ๨ʉɣɫƐφʃऐஆʅɫɡʪ)Ƒ
ˁ_ˁ˽^ʸ˓ >NXࣞ_NXUX^ުXٓL@ ǈ෠ǉऐ઺ƑௐऐƑऐ
ʍ઺Ƒ׉઺ƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ໳௻ৰʎƐ
ʿ_˲^ʸ˓ >NL_PX^ުXٓL@(ऐ઺Ƒ_Ԡௐǅʍձ)ʇɣɥƑ
ˁ_ˁ˽^ʸ˓˜ƪƏʸ_˲ʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˲ƪ_˽
^Əˣ_˜^ˉƏ^˱˼ˢ >NXࣞ_NXUX^ުXٓLQDࠇ ުX_PXL^UX ^
NXWRࠇ PXࠇ_UX^ SD_QD^آL ^PLULED@(׉઺ʊ޻ʂʅɣʪɲ
ʇʱৌ೼໿ɶʅʞʉɴɣʧ)Ƒ
ˁ_ˁ˽ʾƪ^˼ >NXࣞ_NXUXJDࠇ^UL@ǈ෠ǉऐഷʮʩƑഷऐ
ɸʪɲʇƑ΀࣮ɫ਴ʍऩʊζʪɲʇƑ໳௻ৰʎʿ
_˲̅ʾƪ^˼ >NL_PXӔJDࠇ^UL@(ऐഷʮʩ) ʇɣɥƑ˸_
˱^Ə˚ʷ˽Ə˶_ˁˋˁƏˉƪ^Əˉ˃ƪˑ̅˛ʷ
Əˁ_ˁ˽ʾƪ^˼Ə_ˉƪƏ˜ƪ̅^˖ʻƪ >MX_PL^
WXUX MD_NXVXNX آLࠇ^ آL ࣞNHࠇWDQGX NXࣞ_NXUXJDࠇ^UL _آLࠇ QDࠇQ
^ْRࠇ@(ѝʱࠪʪตਡʱɶʅɡʂɾɫƐऐഷʮʩɶʅ
ɶʝʂɾɼɥɿ)Ƒ
ˁ_ˁ˽ʾ^ʿ >NXࣞ_NXUXJD^NL@ ǈ෠ǉऐӑɰƑऐۥɧƑ
ೀࢀڶɪʨʍ୎ᤛƑ໳௻ৰʎƐʿ_˲^˞Ə˲_˘ʵ^
˺ƪ >NL_PX^QX PX_WL^MRࠇ@(ऐӑɰƑǄԠʍߡʀํǅ)
ʇɣɥƑ_ʸʶ^˩ˋƏʸ_˶˰ʶ˽^Əˁ_ˁ˽ʾʿ^˞
Ə_˜ƪ̅^ʽƪƏ˸_˞˜ʽƪ^Ə˰_ˉʹƪ^Ə˜_˻
^˞ >_ުXL^SXࣞVX ުX_MDPDLUX^ NXࣞ_NXUXJDNL^QX _QDࠇӔ^NDࠇ
MX_QXQDNDࠇ^ PD_آHࠇ^ QD_UD^QX@(௻Յʩ < ໳ऩ > ʱص
ɥऐӑɰɫʉɪʂɾʨफ़ʍ઺ʎວɮʉʨʉɣ)Ƒ
ˁ_ˁ˽ʾʿ^˽̅ >NXࣞ_NXUXJDNL^UXӔ@ǈ਴ஞǉऐӑɰ
ʪƑೀࢀڶɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑ໳௻ৰʎƐʿ_˲^ˢ
Ə^˲˚ʷ̅ >NL_PX^ED ^PXWXӔ@(ऐӑɰʪƑǄԠʱߡ
ʃǅ) ʇɣɥƑ_˦̅˚ʷ˽˦̅^Əʴ_ˇ^˝˥Ə_ˇ
̅^˺ƪ < ˇ_˞^˺ƪ > Əˁ_ˁ˽ʾʿ^˽̅ >_SLQWX
UXSLӔ^ ުD_VD^QLEL _VDӑ^MRࠇ VD_QX^MRࠇ! NXࣞ_NXUXJDNL^
UXӔ@(ඬ௪૝ऎൻʱɶʉɣʧɥऐӑɰʪ)Ƒˁ_ˁ˽
ʾʿ˻^˞ >NXࣞ_NXUXJDNLUD^QX@(ऐӑɰʉɣ)Ƒˁ_ˁ
˽^ʾʿ˘ʵ >NXࣞ_NXUX^JDNLWL@(ऐӑɰʅ)Ƒˁ_ˁ˽ʾ
ʿ^˽Ə^ˁ˚ʷ >NXࣞ_NXUXJDNL^UX NXWX@(ऐӑɰʪɲ
ʇ)Ƒˁ_ˁ˽ʾʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NXࣞ_NXUXJD^NHࠇ
PLVDPXQX@(ऐӑɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒˁ_ˁ˽ʾʿ^˼
>NXࣞ_NXUXJDNL^UL@(ऐӑɰʧ)Ƒ
ˁ_ˁ˽^ˈˉ >NXࣞ_NXUX^ȷDآL@ǈ෠ǉ1޺Ƒ෾ೀƑೀࢀڶɪ
ʨ୎ᤛɶɾʡʍƑ໳௻ৰʎƐ˞ _ˌ˱ >QX_ȷXPL@(޺Ƒ
Ǆංʞǅ) ʇɣɥƑˢ_ʽƪ̅^˃̅˰ƪƏˁ_ˁ˽ˈ^
ˉʹƪƏ˰_ˀƪ˰ˀƪ^ˉƏ^˲˘ʵƏ_ʴƪ^ʿ >ED
_NDࠇӔ^NHPPDࠇ NXࣞ_NXUXȷD^آHࠇ PD_JLࠇPDJLࠇ^آL ^PXWL _
ުDࠇ^NL@(ࠥɣߢʊʎ޺ʎ੝ɬɮߡʂʅɩʫ < ɡʪɰ
>)Ƒ2ۆίƑՔߡʀʏɪʩƑढ़޺Ƒˉ̅_˚ʷ˞^Ə
ˁ_ˁ˽ˈ^ˉƏ˶_˾ƪˋ˞Ə˺ʶ^˞Əʿ_˲˓^˸
ƪ >آLQ_WXQX^ NXࣞ_NXUXȷD^آL MD_UHࠇVXQX MRL^QX NL_PXٓL
^MXࠇ@(ʚʲʍऐ֦ʩʍʡʍ <ढ़޺ >ʆɸɫɩ࡫ɣʍ
Քߡʀʆɸ)Ƒ
ˁ_ˁ˽˱^˽̅ >NXࣞ_NXUXPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉߒʞʪƑɾʠ
ɶʅʞʪƑ໳௻ৰʎƐˑ_˱^ˋ̅ >WD_PL^VXӔ@(ߒɸ)
ʱਵ๑ɸʪƑ_˞ƪ^˽Əˉʷ_ʽʶ˶˕^ˇ˸ƪƏˉʷ
_ʽʶ^Əˁ_ˁ˽˱^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ^ˁ
˜ƪ˘ƪƏˁ_ˁ˽˱˻˻^˞ >_QXࠇ^UX VL ࣞ_NDLMDV^VDMXࠇ
VL ࣞ_NDL^ NXࣞ_NXUXPL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX ^NXQDࠇWHࠇ NXࣞ_NX
UXPLUDUD^QX@(ѕɫެɣʣɸɣɪƐެʂʅߒʞʧɥ
ʇ޻ɥɫƐܧ࢈ʆʎߒʞʨʫʉɣ)Ƒ
ˁ_ˁ˽˲^˓ >NXࣞ_NXUXPX^ٓL@ǈ෠ǉ1१ҾƑ१࣮Ƒೀࢀڶ
ɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑ໳௻ৰʎƐˉ _˲˓ >آL_PXٓL@(१
ҾƑǄԠߡʀǅ)ʇɣɥƑ_ʶƪ^Əˁ_ˁ˽˲˓˞^Ə˩_
ˋ >_ުLࠇ^ NXࣞ_NXUXPXٓLQX^ SXࣞ_VX@(ʧɣ१Ҿʍऩ)Ƒ˶ _
˜^Əˁ_ˁ˽˲˓^Əˋ_ʽʸ˜ < ˲_˚ʷ^˜ >>MD_QD
^ NXࣞ_NXUXPXٓL^ VL ࣞ_NDXQDPX_WX^QD!@(·ί <·ɣ
१Ҿ > ʱߡʃʉ < ެɥʉ >)Ƒ2ʚʲʍࢭɶƑʣʣƑ
ೀࢀڶɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑˁ_ˁ˽˲^˓ < ̅_˳ƪ
˰ > Ə_˶̅^˰ƪƏ˦_˃ƪ^̅ >NXࣞ_NXUXPX^ٓL P
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_PHࠇPD! _MDP^PDࠇ SL ࣞ_NHࠇ^Ӕ@(ʚʲʍࢭɶ < ऐߡ >
૽ʞʎڄʂɾ <ʑɣɾ >)Ƒ
^ˁˇ >^NXࣞVD@ǈ෠ǉ˧ʵ˻˼ʴƑࣛಓೊƑǄCusa. ˁˇ
(ɮɴ) ஻োʊ՟ɲʪ௺ೊʍʧɥʉೊՔ. ђʍڶ. ແ
Cusauo furu.(ɮɴʱनɥ) ɲʍʧɥʉೊՔʊɪɪʪ.
Ximogusa. (ђɯɴ) ڞܲ (ʡʡʌ) ʇɪᗛԯʇɪʊ
ʆɬʪ࠲ഐʍʧɥʉೊՔ. ೠऩʍԨʆ Camicusa(ࣣ
ɮɴ)ʇڊɥʍʎƐச૽ʍɲʇʆɡʪ.ǅǆ൲ท௪೺߯
࢑ǇƑ_ˉƪ^ˁˇ >_آLࠇ^NXࣞVD@(௫඀ɫঐɮʎʫʪ˧ʵ
˻˼ʴࣇ)Ƒ^ˁˇƏʸ_ˁ^˽̅ >^NXࣞVD ުX_NX^UXӔ@(˧
ʵ˻˼ʴࣇɫౙࣇɸʪ <՟ɲʪ >)Ƒ
˂_ˇƪ^ˁ >JX_VDࠇ^NX@ ǈ෠ǉڨࠝƑๆঋʍઅΦƑφ
܏ʍ౨ഒƑɩബʱكສɸʪʍʊ๑ɣʪƑʶ_˓̅
ˆƪ˜ʽ˲˽^ˢƏʽ_˚̅ʽ^ˉ˘ʵƏ˂_ˇƪ^˅ƪ
Əˣ_ʽ^˿ƪ˕ˑ >ުL_ٓLӔJRࠇQDNDPXUX^ED NĖ_WRӔND^
آL ࣞWL JX_VDࠇ^NRࠇ SĖ_ND^URࠇWWD@(φ܏ጿʱ 45 ୩ࠒʠʊإ
ɰʅڨࠝʍഒສʎكʨʫɾ)Ƒ
˂_ˇƪˁ^˰ʶ >JX_VDࠇNX^PDL@ǈ෠ǉڨࠝബƑ_˩ƪ^
˽ >_SXࠇ^UX@(൱௻ݝ)ʣʿ_˓ˆ̅ >NL ࣞ_ٓLJRӔ@(ٗԼݝ)
ʉʈʍजۼߚʊҺўଟʧʩ࡝ڨݖΤࣣʍऩॐഒ֯
ࡰɸʪˣ_˜̅^˂˱ >SD_QDӔ^JXPL@(Ѭബ)Ƒ
˂_ˇƪˁ^˰ʶ >JX_VDࠇNX^PDL@ǈ෠ǉڨࠝബƑਲʍज
ۼߚʍɾʠʊҺڗɪʨƐɼʍўʍౖݖΤࣣʍўਨ
ʍऩॐഒ૙࠿ɴʫʪബʍɲʇƑ˂_ˇƪˁ˰ʶ^˶ƪ
Əʿ_ˈ˽˞^Ə˰ʶ˜ƪƏ˶_ˁ^ˇ̅˃ƪ˽Əʴ_˖
ʳ^˴ƪ˕ˑ >JX_VDࠇNXPDL^MDࠇ NL_ȷDUXQX^ PDLQDࠇ MD
_NX^VDӔNHࠇUX ުD_ْD^PRࠇWWD@(ڨࠝബʎۼߚʍৈʊਲ
ดऩɾʀɫ < ɽ > ૙࠿ɴʫ < ࡘʠʨʫ > ɾ)Ƒज
ۼߚʍˣ_˜̅^˂˱ >SD_QDӔ^JXPL@(Ѭബ) ʊެ๑ɴ
ʫƐݝᘔʍࡊນگƐ˲_˻˶ˁˇ >PX_UDMDNXVD@(ਲ
ʍดऩ) ɾʀʊʧʂʅƐʶ_˓^˶˰ >ުL_ٓL^MDPD@(ڨ
ѫࢊʍڰᅹ) ʍˇ_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮ) ʊధഒɴʫɾƑ
൱௻ݝʊʎƐҺ^ʸʾ̅ >^ުXJDӔ@(ڰᅹƑɩԼ) ʊɩ
ɣʅ՗ԼɫۼʮʫʪʍʆƐ˂_ˇƪˁ^˰ʶ >JX_VDࠇ^
NXPDL@ ʡߚৈʊҺ^ʸʾ̅ >^ުXJDӔ@ ʊʎɣʕʲɴ
ʫʪƑ˂_ˇƪˁ˰ʶ^˶ƪƏ_˶ƪʽƪ^ˊʹƪ˻Ə
˶_ˁ^ˇ̅˃ƪ˞Əʴ_˖ʳ^˴ƪ˕ˑ >JX_VDࠇNXPDL
^MDࠇ _MDࠇNDࠇ^ȹHࠇUD MD_NX^VDӔNHࠇQX ުD_ْD^PRࠇWWD@(ڨࠝ
ബʎҺўɪʨਲดऩ੷ɫࡘʠʨʫɾ)Ƒ
ˁ_ˇƪ˘ƪ >NXࣞ_VDࠇWHࠇ@ǈ෠ǉϞࠬʱత઺ʍگʬʗߡ
ʂʅɣɬƐɼʍࠬʱۡʊϞൣʗ௽ʩ҉ɸʧɥʊɶ
ʅഐ೒ʱ໌ҚʍʡʍʊࠬୟɸɲʇƑऩԨʊ੆ɸʪ
ۼγʇɶʅʎצɷࠬʆɡʪƑǄܠࠬʗǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍɪƑไߝɫ෗ί߳ʊƐʔɵɰʅˁ_ˇƪ˘ƪ
ʱެɥʇƐড়೫൒ʊځɶɮဖʠʨʫƐ_˘ʵƪ˒˻^
ˉ >_WLࠇGDUD^آL@(ࠬʱੵɮɲʇ) ɴʫɾƑˁ_ˇƪ˘ƪ
^˝Ə˲_˞^ˢƏ˚ʷ_˻^ˋƏ˲ˠƪƏʴ_˻^˞ >NXࣞ_
VDࠇWHࠇ^QL PX_QX^ED WX_UD^VX ^PXQRࠇ ުD_UD^QX@(ࠬʱܠ
ʍگʬɪʨϞൣʊ҉ɶʅ਴ऩʊഐʱࠬୟɸʡʍʆ
ʎʉɣ)Ƒ
ˁ_ˇʶ˽̅ >NXࣞ_VDLUXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ன໥ʣعனʍ࢜ਈ
ʱɶʅ४ಡɸʪƑ೜๗ʉʡʍʱ࢜֞ɶʅ४ɧʪƑɲ
ɶʨɧʪ (ኌɧʪ)Ƒ४ɧʪƑǄึƐڏఃວೣ (ɲɶʨ
ʔ)ǅǆѰځؼёձ߈՝Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˱˓Ə
ˁ_ˇʶ˽̅ >^PLٓL NXࣞ_VDLUXӔ@(னʍਈʱӴʩƐތ෼
ʍ߂ʱ๮ʇɶʅன໥ʱࡄ๽Ɛ४ಡɸʪ)Ƒʴ _ˈ^ˢ˻
ʶƏˉ_˘ʵƏˑƪ^˞Ə^ʴˈƏˁ_ˇʶ˽̅ >ުD_ȷD
^EDUDL آL ࣞ_WL WDࠇ^QX ^ުDȷD NXࣞ_VDLUXӔ@(عʍਈӴʩʱɶ
ʅ୔ʍعʱࡄ๽Ɛ४ಡɸʪ)Ƒ2݃஌րʉʈʍ๕ʣছ
ʍಓʉʈʱ๮ʇɶʅɬʫɣʊ४ɧʪƑ_ˉ̅^ˈƏˁ_
ˇʶ˘ʵ^Ə˲_˽˲˽^Əˋ_˅ƪ˼ >_آLQ^ȷD NXࣞ_VDLWL
^ PX_UXPXUX^ VXࣞ_NRࠇUL@(݃஌ɬʒʍಓʱ๮ʇɶʅɬ
ʫɣʊ४ɧƐ˲˽˲˽ʱࢀಡɶʉɴɣ)Ƒ
ˁ_ˇʸ̅ >NXࣞ_VDXӔ@ǈ਴ஞǉኌɧʪƑ֫ʱޏɮƑࠬ
ʱљɧʅީࣣɱʪƑǄኌʗ <ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞ
Ӝ๑ѓɶɾʡʍƑ^˛ʷƪˉƏʶ_ːƪ^Əˁ_ˇʸ̅
>^GXࠇآL ުL_ȷRࠇ^ NXࣞ_VDXӔ@(߭ഒʆ֫ʱˇˢޏɮ)Ƒ_ˉ̅^ˈ
Əˁ_ˇʸ̅ >_آLQ^ȷD NXࣞ_VDXӔ@(݃஌ɬʒʱኌɧʪ)Ƒ
ˁ_ˇʸ^Əˁ˚ʷ >NXࣞ_VDX^NXࣞWX@(ኌɧʪɲʇ)Ƒ^ˢƪ
Əˁ_ˇƪ˞ >^EDࠇ NXࣞ_VDࠇQX@(߈ʎޏɪʉɣ)Ƒˁ_ˇ
ʶ^˩ˇ̅ >NXࣞ_VDL^SXࣞVDӔ@(ޏɬɾɣ)Ƒʶ_ˌ^Əˁ_ˇ
ʸ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުL_ȷX^ NXࣞ_VDX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX
_UDࠇQX@(֫ʱޏɮऩʎɣʉɣ)Ƒ_́ƪ^Əˁ_ˇʶ˶ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >_ZDࠇ^ NXࣞ_VDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(؛ɫޏɰ
ʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˉ̅^ˈƏˁ_ˇʶ >_آLQ^ȷD NXࣞ_VDL@(݃
஌ɬʒʍڙ๕ʣᮏʱ๮ʇɶʅɬʫɣʊኌɧʉɴɣ)Ƒ
^ˁˇˁˇƪƏ_ˋ̅ >^NXࣞVDNXࣞVDࠇ _VXӔ@ ǈໞǉɮɶʢ
ɮɶʢɸʪƑ޻ɣ૾ʩʊɲʇɫϷʏɹƐ೜ฝҍʊ
ʉʪƑ_˛ʷƪ^˞Ə^ʸ˲ʶ˛ʷƪ˽Ə˜_˻^̅Ə_˫
ƪ^˘ʵƏ^ˁˇˁˇƪƏ_ˉƪ^Ə˩_ˋˢ^Əʶ_ˊ˕
˖ʳƪˉƏ˫ƪ >_GXࠇ^QX ^ުXPXLGXࠇUX QD_UD^P _EHࠇ^
WL ^NXࣞVDNXࣞVDࠇ _آLࠇ^ SXࣞ_VXED^ ުL_ȹLWْDࠇآL EHࠇ@(߭ഒʍ޻
ɣ૾ʩʊࡰ๨ʉɣʍʆƐɮɶʢɮɶʢɶʅƐทʡ
ʉɮ਴ऩʱߺʩޚʨɶʅɣʪ)Ƒ
ˁ_ˇ˘ʵ >NXࣞ_VDWL@ ǈ෠ǉɥɶʨɿʅ (گʬࢂ)ƑǄܠ
ஆǅʍձƑ/ˁ˴˰˘ʵ˽Əˉ˰˶Əʽ˧˞ˉ˰Ə
˶˼ˢƏʸ˧˒ʿˢƏˁˇ˘ʵƏˉ˽ˣ˰Ə˰ʶ
˜ˉ/(ࢬೕʇɣɥ୷ʎѢ൙ʍ୷ʆɡʪɪʨƏ੝ᅹ
ʱܠஆʊɶƐాೕʱৈ෮ʊɶʅ)Ǆࢬೕছǅǆౖࡥޗ
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ී๘ߓǇƏƑ
ˁ_ˇ˘ʵƪ >NXࣞ_VDWLࠇ@ǈ෠ǉɥɶʬʆ (گʬࠬ)Ƒຜࠬ
ʱతʊʝʮɸɲʇƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ_˘ʵƪ^˶Əˁ_
ˇ˘ʵƪ^Ə˜ˉ˘ʵƏˣ_ˑʿ^˞Ə_˱ƪ˰ƪ˽Ə
ˉƪʼƪ^˽ >^ުDEXȹHࠇ _WLࠇ^MD NXࣞ_VDWL^ QDآL ࣞWL SĖ_WDNL
^QX _PLࠇPDࠇUX آLࠇRࠇ^UX@(ɩড়೫ɴʲʎຜࠬʱܠʊɶ
ʅ౔ʍٵ҉ʩʱɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
ˁ_ˇ˰ʿʽƪ^˰ʿ >NXࣞ_VDPDNLNDࠇ^PDNL@ǈഃǉʑʌ
ɮʫ (௽ɮʫ) ʅഖҨɸʪɴʝƑʌɷɰ (ቶɰ) ʅ୬
ʪɴʝƑቶɰʅ߭ඁ߭ՐʊʉʪɴʝƑʶ_ˈ˼ˑƪ
^Əˁ_ˇ˰ʿʽƪ^˰ʿƏ_ˉƪ^Əˉ˻ƪƏ˧_ˁ˼
˘ʵƏʸƪʽ^˞ >ުL_ȷDULWDࠇ^ NXࣞ_VDPDNLNDࠇ^PDNL _آLࠇ
^ آLUDࠇ ֝Xࣞ_NXULWL ުXࠇ^NDQX@(ߺʨʫɾʍʆ௽ɮʫʅഖ
ҨɶƐԻʱඈʨʝɺʅ୬ʂʅஞɪʉɣ)Ƒ
ˁ_ˇ˰ʿ^˲˝ >NXࣞ_VDPDNL^PXQL@ǈ෠ǉʑʌɮʫɾ
ഐڊɣƑʌɷɰ (ቶɰ)ʅƐ೜ഥɫʝɶɮƐऩʍڊɥ
ߚʱടɪʉɣഐڊɣƑᖨʊ࣡ʪʧɥʉഐڊɣƑˁ
_ˇ^˲˝ >NXࣞ_VD^PXQL@ ʇʡɣɥƑˁ_ˇ˰ʿ^˲˝Ə
ʽƪ_˝^Əʶ_ˊ^Əʸ_˶^˞Ə^˲˝ƪ̅Əˉʷ_ʽ˞
>NXࣞ_VDPDNL^PXQL NDࠇ_QL^ ުL_ȹL^ ުX_MD^QX ^PXQLࠇQ Vw ࣞ_
NDQX@(ʑʌɮʫɾഐڊɣɿɰڊʂʅƐढʍڊɥɲ
ʇʡടɬ௬ʫʉɣ)Ƒ
ˁ_ˇ˰^ˁ̅ >NXࣞ_VDPD^NXӔ@ ǈ߭ஞǉʑʌɮʫʅഖ
ҨɸʪƑᖨʊɴʮʂʅƐʌɷɰ (ቶɰ) ʪƑ޻ɥʧ
ɥʊɣɪɹƐɸʌ (ቶʌ) ʅ୬ʪƑ^˛ʷˁƏʶ_ˌ
^ʽƪƏˁ_ˇ˰^ˁ̅˒ƪƏʶ_ˌ˜^˺ƪ >^GXNX ުL_
ȷX^NDࠇ NXࣞ_VDPD^NXQGDࠇ ުL_ȷXQD^MRࠇ@(ɡʲʝʩߺʪ
ʇʌɷɰ < ቶɰ > ʅ୬ʪɪʨƐߺʪʉʧ)Ƒˁ_ˇ
˰ʽ^˞ >NXࣞ_VDPDND^QX@(˟ˊቶɰʅ୬ʨʉɣ)Ƒˁ _ˇ˰^
ʿ˘ʵƏ^˲˝ƪ̅Əʶ_ˈ˞ >NXࣞ_VDPD^NLWL ^PXQLࠇӔ
ުL_ȷDQX@(ቶɰʅ୬ʂʅʡʍʡɣʮʉɣ)Ƒˁ_ˇ˰^
ˁƏ^ˁ˚ƪ_˜ƪ^˞ >NXࣞ_VDPD^NX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ቶ
ɰʅ୬ʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˁ_ˇ˰^˃ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ NXࣞ_VDPD^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂ
ʇቶɰʅ୬ʫʏɣɣʍʊ)Ƒˁ_ˇ˰^ʿ >NXࣞ_VDPD^
NL@(ቶɰʅ୬ʫ)Ƒ
ˁ_ˇ˻ƪ >NXࣞ_VDUDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˝ˊ
˹ʸˇˢ (੄૫ต 60ˍ̅˓)Ƒ
˂_ˈ˻ƪ >JX_ȷDUDࠇ@ǈ෠ǉࢬࠖƑࠪʪʊਣʩʉɣࢬ
ɴʉʡʍƑ^˂ˈ˻ƪ˞Ə^˳ƪ˞Əʴ_˖ʳ^˰˼Ə_
˫ƪ^˞Ə_ˠƪ̅ʾˇƏˉ̅^ˀˇƏ_˧ƪˊ˸̅ >^
JXȷDUDࠇQX ^PHࠇQX ުD_ْD^PDUL _EHࠇ^QX QRࠇ_ӔJDVD آLӔ
^JLVDUX _֝XࠇȹLMXӔ@(ࢬࠖɾʀɫࡘʝʂʅɣʪɫƐѕ
ɪʱɶʆɪɸʃʡʩʨɶɣ <೿࣮ɿ >)Ƒ
˂_ˈ˻ƪ˨ˊʹƪ^Əˁ_˲^˽ >JX_ȷDUDEXȹHࠇ^ NX_
PX^UX@ǈໞǉ (Ҙଞણ෠)Ƒ˂ˈ˻ƪড়೫ɴʲʍ֩
࣪ (࣊ધ)Ƒ˝_ˉ˲˾ƪ >QL_آLPXUHࠇ@(ബॳў)ʍড়೫
ɴʲɫ֩ʱɶɾࢊʇ୑ɧʨʫʅɣʪƑ֫ɫƐ˂ˈ
˻˂ˈ˻ʇ੪ޗ֩Ӂʆɬɾʍʆ෡෠ɴʫɾʇɣɥƑ
୷઺ೕʍ^˦ƪ >^SLࠇ@(ԅय़) ʧʩʣʣ୼ʊՅʂɾࢊ
ʊɡʪ੝ɬʉˁ_˲^˽ >NX_PX^UX@(࣊ધ)Ƒ
˂_ˈ˻˂ˈ˻ >JX_ȷDUDJXȷDUD@ǈഃǉ੪ޗʍʡʍɫ
؞ɫʪɴʝƑɥʧɥʧƑ˂ _ˈ˻˂ˈ˻^ˉƏ^ʸˊʹ
ƪƏ_ˢʶ˘ʵ^Əʿ_˲˧ˁ˾ƪ^˞Ə˜_˻^˞ >JX_
ȷDUDJXȷDUD^آL ^ުXȹHࠇ _EDLWL^ NL_PX֝XࣞNXUHࠇ^QX QD_UD
^QX@(ɥʧɥʧʇᡴɫฯɣʅаɮʅѼශʆɬʉɣ)Ƒ
^ˁˇ̅ >^NXࣞVDӔ@ǈ෠ǉ֩ ൥ʍ෠Ƒɲʍ֩൥ʱ߉ෂʍ֩
޹ʎƐ_ˤƪˑ˰˻^ˇ >_oLࠇWDPDUD^VD@ʇɣɥʇɣɥƑ
ౡԨ୷ʍˑ_˓^ˢ˽ˣ˰ >WĖ_ٓL^EDUXSDPD@(ງڀೕ)
ɪʨ_˦ƪ˞^ˁˉ >_SLࠇQX^NXࣞآL@(ԅय़ʍ૬ࣣ೼) ʗ਩
ɮޝڴ࣊ (a coralreef) ʎܾਜʍ_˧̅ˉʿ >_֝XQآL ࣞNL@
ʇʍԨʊต 40ˍ̅˓ପʍઞܿɫɡʪƑɼɲʎԅ૞
ߢʊʎƐҘुɫ੢ʍʧɥʊຌʫ๮ʀʪƑෂ૞ߢʊ
˼ƪ˧ʍ૬ࣣ೼ʆҘਈʱअʘʅɣɾ֫ʎϔɬ૞ʊ
ࣦʂʅ˧̅ˉʿʍൣʗʇђɫʂʅɣɮƑɼʍ߭ো
ʍຌʫʱ๸๑ɶƐ֫෸ʱ௬ʫʅ֩Ӂɸʪ֩൥ʱ^ˁ
ˇ̅ >^NXࣞVDӔ@ʇɣɣƐ੔෸ʱ௬ʫʪुघ 1Ư2˳ƪ
˚˽ʍ࣊ધʱ^ˁˇ̅ˁ˲˽ >^NXࣞVDӔNXPXUX@(ˁˇ
̅࣊ધƑǄᚍ <˅˴˼ >ǅʍձ)ʇɣɥƑ
^˂ˇ̅ >^JXVDӔ@ǈ෠ǉ 1⾇ƑǄɮʊɳɶʣʲ (ܙʱڰ
ɸʪອʍɡʪ⾇)ǅǆɩʡʬڶ߯୅ǇƑǄʞɳɶʣʲ
(ӷƔՁݦ)ǅǆܴۄٽࡘǇƑǄ˂ˇƪ_˝ǅǆу௚ܩՒप
ൣڊ߯୅ǇƑǄɲɴʲʀɮ (ڧޗ઱)ʍຊǅǆঊҴൣڊ
߯୅ǇƑ_ʿƪ^˂ˇ̅ >_NLࠇ^JXVDӔ@(෼ʍ⾇)Ƒˑ_ʿ˂
ˇ̅ >WĖ_NLJXVDӔ@(઱ʍ⾇)உɫɡʪƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ
^˂ˇ̅Əˉ_˃ƪ^˘ʵ˽Əʴ_˻˅^ƪ˽ >^ުDEXȹHࠇ
^JXVDӔ آL ࣞ_NHࠇ^WLUX ުD_UD^NRࠇUX@(ɩড়೫ɴʲʎ⾇ʱʃ
ɣʅ < ɽ > ൈɪʫʪ)Ƒ2_ˏƪ^˻̅ >_VRࠇ^UDӔ@(ᖾ๶
ඣ)ʍ֯ഐʇɶʅ֯ɧʪ݃஌րʍ૫ɣ඄Ƒɩඣʍ֯
ഐʱ୪ޞʇɶʅઈɣʆՒʪݣʍେᴍ඄ʇڊʮʫʅ
ɣʪƑ
^ˁˇ̅ˁ˲˽ >^NXVDӔNXPXUX@ǈ෠ǉ^ˁˇ̅֩ʆ੔෸
ʱঙપɸʪ࣊ધʱ^ˁˇ̅ˁ˲˽ >^NXVDӔNXPXUX@
ʇɣɥƑॸਲʍ^ˁˇ̅ˁ˲˽ʎˑ_˓^ˢ˽ˣ˰ >WĖ
_ٓL^EDUXSDPD@(ງڀೕ) ʍ_ˌ̅ˌ̅ >_ȷXQȷXӔ@ ʍ
ॸਜʊɡʩƐ୼ਲʍɼʫʎƐ˧_ʽˢ^ʽˣ˰ >֝Xࣞ_
NDED^NDSDPD@(Ҥࠥೕ) ʍ_ˌ̅ˌ̅ >_ȷXQȷXӔ@ ʍ
௜ਜʊɡʪƑˑ_˓^ˢ˽ʍ_˧̅ˉʿ >_֝XӔآL ࣞNL@(࣊
ௐښʍ߂ˇ̅ˆણ੉) ʊʎƐ^ʸ˨ˉ˃ƪ˞Ə_ʴƪ
^˶Əˁ_˲^˽ >^ުXEXآL ࣞNHࠇQX _ުDࠇ^MD NX_PX^UX@(੝ࣩ
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ўʍɩ೫ɴʲʍᚍʡʩધ < ࣊ધ >)Ɛමʎ_ˁˉ˃
ƪ˞^Əʴ˨ˊʹƪƏˁ_˲^˽ >_NXآL ࣞNHࠇQX^ ުDEXȹHࠇ
NX_PX^UX@(ࢬଞўʍɩড়೫ɴʲʍᚍʡʩધ < ࣊ધ
>) ʇڐʏʫʅɣʪ࣊ધɫɡʩƐ୑஍଺ʊɼʍ࣊ધ
ʊ੔෸ʱ௬ʫʅˁˇ̅֩ʱɶɾƑˉ_˰˜ʽ˞^Ə˦
ƪ >آL_PDQDNDQX^ SLࠇ@(୷઻ʍԅय़)ʊʎ˂_ˈ˻˨ˊ
ʹƪ^Əˁ_˲^˽ >JX_ȷDUDEXȹHࠇ^ NX_PX^UX@(ബॳў
ʍঢড়ɫ੔෸ʱ௬ʫʅƐ˂ˈ˻˂ˈ˻ɸʪʚʈ֩
Ӂɶɾʇ୑ɧʨʫʪࢊƑ˶_˚ʷ >MD_WX@< ԅय़ʍ໔
ɰ෾ >ʗؾɫʪᚍʡʩધ)ɫɡʪƑ
^ˁˇ̅˒ʿ >^NXࣞVDQGDNL@ǈ෠ǉڧޗ઱Ƒ_˯ƪ^ʿ˒ʿ
>_SRࠇ^NLGDNL@(ᙽ઱)ʇʡɣɥƑ઱ᙽʊ๸๑ɴʫɾƑ^
ˁˇ̅˒ʿˉ̅Əˑ_ʿ˯ƪ˃ƪ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ
̅ >^NXࣞVDQGDNLآLQ WĖ_NLSRࠇNHࠇ^ VXࣞ_NX^URࠇWWDӔ@(ڧޗ઱
ʆʡ઱ᙽʎݴʨʫɾ)Ƒ
ˁ_ˉ >NXࣞ_آL@ǈ෠ǉ1ܠƑత઺Ƒత઺ৌ੄ƑǄܠƐ֦ ޺ߦ
ਵѕ௶ଥ <ܠʊɾɫʌʅ >ƯƑǆව๕ࡘƏ 804Ǉǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑˁ_ˉ˞^Ə˶˱Ə˜_˻^˞ >NXࣞ_آLQX
^ MDPL QD_UD^QX@(ܠɫ૽ɮʅԀʨʉɣ)Ƒˁ_ˉ˞^Ə
˰_ʾ˽̅^˃̅Əˣ_ˑ^ʿƏ_ʽʶ^ˋ̅ >NXࣞ_آLQX^ PD
_JDUXӔ^NHP SĖ_WD^NL _NDL^VXӔ@(ܠɫטɫʪʝʆ౔ʱ
۴ɸ)Ƒˁ_ˉ˞Ə˥ƪ^˺ƪ̅ >NXࣞ_آLQX ELࠇ^MRࠇӔ@(త
઺ɫᖇɣ)Ƒ2తگƑత෮ƑگʬƑ_˶ƪ^˞Əˁ_ˉ^˜
ƪƏˢ_ˇ̅^˜˽˞Ə˜˼_˫ƪ^̅ >_MDࠇ^QX NXࣞ_آL^QDࠇ
ED_VDQ^QDUXQX ^QDUL _EHࠇ^Ӕ@(ўʍతگʊˢ˜˜ < చ
ࣔʍࠄ >ɫॲʂʅɣʪ)Ƒ
^ˁˊ >^NXȹL@ǈ෠ǉ 1ɮɷ (ᚥ)ƑजίʱতɥɲʇƑʸ_
ˁ^ˊ >ުX_NX^ȹL@(ǄڰᚥǅʍձƑǄʸ (ڰ)ǅʎখசڶƑ
जৈʊ՗ԼɶƐφଁʞʍബຑʱɩ৏ʊપɬƐ੆ʊ
ʉʪʧɥനʘʅजίʱতɥʡʍ)Ƒʸ_ˁ^ˊƏˢ_˽
̅ >ުX_NX^ȹL ED_UXӔ@(जίʱতɥᚥʱ՟ɲɸ <Әʪ
>)Ƒ2ߚധʱٔଜɸʪɾʠʊߊസʣ઱സʊ೬܎ʱೝ
ɶɾʡʍʱϔɬஆʅʪɲʇƑ^ˁˊƏ˦_ˁ̅ >^NXȹL
SL ࣞ_NXӔ@(ᚥʱϔɮ)Ƒʴ_ˑ˼ˁˊ^Ə˦_ʿ˘ʵƏʸ
ƪ˴ƪʿƏˉƪ˫^ƪ >ުD_WDULNXȹL^ SL ࣞ_NLWL ުXࠇPRࠇNL
آLࠇEH^ࠇ@(ஆɾʩᚥʱϔɬஆʅʅ੝ᴢɰɶʅɣʪ)Ƒʴ
_ˑ˼ˁˊ >ުD_WDULNXȹL@(ஆɾʩᚥ)Ƒˣ_ˀ^ˁˊ >SD
_JL^NXȹL@(Ҥʫᚥ)Ƒ
^ˁˊ >^NXȹL@ǈ෠ǉɮɹɲ (Ჺച)Ƒʆʲʖʲ (୓ച)Ƒ^ˉ
˚ʷ >^آL ࣞWX@(୓ച) ʇʡɣɥƑ_ʸ̅˞^ˁˊ >_ުXQQX^
NXȹL@(ˇ˖˰ʶ˴ʍᲺച)Ƒ_ʿƪʸ̅^˞Ə^ˁˊ >_
NLࠇުXQ^QX ^NXȹL@(ʿ˵˕ˇˢʍ୓ചƑᲺച)Ƒˉ _˚ʷ
˕˓^˞Ə^ˁˊ >آL ࣞWXWٓL^QX ^NXȹL@(ৡୄʍࠄʍ୓ചƑ
Ჺച)Ƒ_ʸ̅˞^ˁˊƏ^ˑ˼˘ʵƏ_˘ʵ̅^˩˻Ə
˶_ʿ^ˢ >_ުXQQX^NXȹL ^WDULWL _WLP^SXUD MD_NL^ED@(ό
ʍᲺചʱुʊ๏ɣʅ˘̅˩˻ʱ่ɱ < ࣄɬ > ʉɴ
ɣ)Ƒ
^˂ˉ >^JXآL@ǈ෠ǉ࠴Ƒறʊजഏʊ֯ɧʪ࠴ (ज࠴)ʍ
ɲʇƑǄڰ࠴ǅʍ୎ᤛɪƑˇ_ʿ >VĖ_NL@(࠴)ʎ࠴φ౶
ʍ෠࣌Ƒ^˂ˉƏʽ_˱^˼ >^JXآL ND_PL^UL@(जഏʍৈ
ʊ֯ɧɾ࠴ʱׁɶɮசʍࣣʝʆߡʀࣣɱʅ૬ɬʉ
ɴɣ) ʇɣɥƑէ߲ʣҔʝʂɾ࣪෮ʆʎƐ^˂ˉʱ
๑ɣƐ௪࣭଺࣪෮ʆʎƐˇ_ʿʱ๑ɣʪƑˇ_ʿ^Ə
˞˱ >VĖ_NL^ QXPL@(࠴ʱʍʠ)Ƒ_ʽ̅˞˰ʶ^˞Ə^˂
ˉƏ˦_ʿ^ʿƪƏ_˶ƪ˝̅^ˌƪ̅Əʽ_˱ˉ˱^˼ >
_NDQQXPDL^QX ^JXآL SL ࣞ_NL^NLࠇ _MDࠇQLQ^ȷXࠇӔ ND_PLآLPL^
UL@(जৈʊ֯ɧɾज࠴ʱђɱʅɬʅўਨʞʲʉʊ૬
੍ < ຜࠬʆߡʀƐ෾ʧʩ܊ɮߡʀࣣɱʅ૬ɮ > ɴ
ɺʉɴɣ)Ƒ
˂_ˉ >JX_آL@ǈখಢǉƯɩɬʊɸʪɲʇƑƯɳʇʊƑǄГ
ɸɲʇǅʍձƑߢԨʣ௪ॐஉʱ೅ɸॐߐʊђখɶ
ʅƐɼʍॐສɹʃԨӊʱપɣʅஞݴƐۼγɫۼʮ
ʫƐڇࣛɫ՟ɬʪίʱɡʨʮɸƑѤ๘ڶƑ௪࣭҇
໿ʆʎƐ_ˆƪ^ˉ >_JRࠇ^آL@(Ưɩɬ) ʇɣɥƑ˩_ˋʶ
̅ˆƪ^ˉˉƏʴ_˱^˞Ə^˧ƪ̅ >SXࣞ_VXLӔJRࠇ^آLآL ުD_
PL^QX ^֝XࠇӔ@(φ௪ɩɬʊϣɫ܇ʪ)Ƒ/˱˽ˁ˸ƪ˞
Əˉ˽ˉƏ˚ʷʽ˂ˉ˞Ə˸ʴ˱Əʽʿ˨ˇʶƏ
˱ˏ˼Əˉ˰˞ʴ˽ˊƏˉ˰˞ʴ˽ˊ/(ฑᬄफ़ʍɶ
ʪɶ < ૏ڿ > ʎ࡝௪ɩɬʊ܇ʪญʍϣƑɼʍϣʱ
ӑɰ <܇ʨɺ >ʅђɴɣजํ <୷ʍࠩํ >)Ƒ˱ ˼
(˽)ˁʸˑ <ฑᬄছ >ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
˂_ˉ >JX_آL@ǈ෠ǉɮɶ (؈)Ƒ઱؈Ƒᴏʍʧɥʊঢʱধ
ʨɺɾ෼ʣ઱ʍঔʫઐƑݟ૫ɮʅഐʱԥɬɴɸʍʊ
๑ɣʪഐƑǄඝ؈ <ʔɮɶ >ƐƯೣև޻෵ឱƏನ೟؛
޺ߡƏܧӍߦƯƑǆව๕ࡘƏ 1Ǉǅʍ୎ᤛƑ˶ _˻˥^˞
Ə˂_ˉˢ^Ə˲˘ƪ˘ʵƏ_ˣ˕˖ʳƪ^ˉƏ^ˣ˼Ə
_ʴƪˁ^˞Ə_ʽʶ^˽ʽƪƏ^˱ƪƏ_˦˕^ˁ̅_˒ƪ
^Əˣ_˒ʽʸ^́́˾ƪ >MD_UDEL^QX JX_آLED^ PXWHࠇWL _
SDWْDࠇ^آL ^SDUL _ުDࠇNX^QX _NDL^UXNDࠇ ^PLࠇ _SLN^NXQ_GDࠇ
^ SD_GDNDX^ZDZDUHࠇ@(ࢬߝɫ઱؈ʱߡʀʉɫʨ਎ʂ
ʅɣʪʧƑ୎ʕʇ઱؈ʆ෾ʱ஻ɮɽƑԿʉʂɪɶɮ
ʅƑ૭౓ɫɾʃʧ <౓ɫᖇʥɮʅɾʝʨʉɣ >)Ƒ
˂_ˊ >JX_ȹL@ǈ෠ǉ 1
˰
௧
˳
ޭƑ_˘ʵƪ^˞Ə˂_ˊ˞Ə˦
˕^˓˘ʵƏʽ_˜ˣʶ^Ə˲˚ʷʽƪƏ˶_˱^ˋ >_WLࠇ
^QX JX_ȹLQX SLW^ٓLWL ND_QDSDL^ PXWXNDࠇ MD_PL^VX@(ࠬ
ʍ௧ޭɫଋʫʅƐؙʱߡʃʇ૽ʟ)Ƒ2ɾɲ ( ˑជ ˅᝶)Ƒ
ʅʍʑʨ (ࢶ) ʣਣʍ຀ʉʈʍ೅ಓɫُɶɣݴזʉ
ʈʍΏృʊʧʩӅࠃѓɶʅۆɮʉʂɾʡʍƑ_˘
ʵƪ^˞Ə˂_ˊ >_WLࠇ^QX JX_ȹL@(ࠬʍ ˑជ ˅᝶Ɛ˰௧ ˳ޭ)Ƒ_ˣ
̅^˞Ə˂_ˊ >_SDQ^QX JX_ȹL@(ਣ຀ʍជ᝶Ɛ௧ޭ)Ƒ^
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˂_ˊ
˘ʵƪ˜Ə˂_ˊ˞^Ə̅_ˊ^˽̅˃̅Ə_ˑƪˣˑ^
ʿƏ_ʽʶˉ^˽Ə˰_˜^˰Ə^˜˾ƪ_˒ƪ >^WLࠇQD JX
_ȹLQX^ ުQ_ȹL^UXӔNHQ _WDࠇSDWD^NL _NDLآL^UX PD_QD^PD
QDUHࠇ_GDࠇ@(ࠬʊជ᝶ɫࡰ๨ʪʚʈ୔౔ʱ۴ɶʅܩ
ʊʉʂʅɣʪʍɿʧ)Ƒ^˱̅˜ƪƏ˂_ˊ˞Ə˲ʶ
^˽̅˃̅Əʴ_ˊ^Əˉʷ_ʽˋ̅˛ʷ^Ə˲˕_˚ʷ^
Əˉʷ_ʽ˞ >^PLQQDࠇ JX_ȹLQX PXL^UXӔNHӔ ުD_ȹL^ VL ࣞ
_NDVXQGX^ PXW_WX^ VL ࣞ_NDQX@(߬ʊɾɲ < ជ᝶ > ɫʆ
ɬʪʚʈ໿ɶʅʣʪ < ڊʂʅടɪɺʪ > ɫƐʀʂ
ʇʡടɬ௬ʫʧɥʇɶʉɣ)Ƒ
^˂ˊ >^JXȹL@ǈ෠ǉ (ࣾ) ࠻෼ʍ෠Ƒ˙ʶˆƑ_ˌ˂ >
_ȷXJX@(˙ʶˆ)< ঊҴൣڊ > ʍச޶ё >ȷ@ ʇයಢ
ёছʍ޶ё >J@ ɫёΦ୎୭ (metathesis) ʱ՟ɲɶɾ
ʡʍƑ^˂ˊʿƪ >^JXȹLNLࠇ@ʇʡɣɥƑ^˂ˊʿƪ˶
Ə_˶ƪ^˻ƪ̅˒Əʸ_˼ˉ^˽Ə_ˉƪ^ˉʹƪƏˋ_
ˁ^˿ƪ˕ˑ˽ >^JXȹLNLࠇMD _MDࠇ^UDࠇQGD ުX_ULآL^UX _آLࠇ^
آHࠇ VXࣞ_NX^URࠇWWDUX@(˙ʶˆʍ෼ʎࡠʨɪɣɪʨƐɼ
ʫʆ <ɽ >߆޶சʎݴʨʫɾʍɿ)Ƒ
ˁ_ˉʴ˱ >NXࣞ_آLުDPL@ǈ෠ǉǄܠ๡ʒǅʍձƑќʍࢋ
ɣߢʊ੉ɪʨࣣʍλആʱ੺ɭƐࣣ౨तु๡ʒɸʪ
ɲʇƑࢗ१ɫʎɿʋɭ < ౓੺ɭ > ɶʅৈ،ʞʊʉ
ʩƐత઺ʊुʱɪɰʅʡʨʂʅु๡ʒɸʪɲʇƑ˛
ʷ_ˁ^˞Əʿ_ˁ˕^˖ʳ˘ʵƏˁ_ˉʴ˱ˉƪ˘ʵ˽
Ə˫ƪ⊦ ˒ƪ >GX_NX^QX NL ࣞ_NXW^ْDWL NXࣞ_آLDPL آLࠇWLUX
EHࠇ⊦GDࠇ@(ɡʝʩʊʡࢋ׺ɶɣʍʆƐ౓੺ɭɶʅࣣ
౨तु๡ʒʱݗʝɺʅɣʪʲɿʧ)Ƒ
ˁ_ˉʹƪ >NXࣞ_آHࠇ@ǈ෠ǉگൣƑత෮Ƒˁ_ˉ >NXࣞ_آL@(త
઺Ɛگʬ) ʊখಢ߯_˶ƪ >MDࠇ@(ʡʍƐʇɲʬ) ɫђ
খɶʅح२ɴʫɾʡʍƑ^˰ʶ˻̅Əˁ_ˉʹƪ^˻
̅Əˉ_˱˻^˼˘ʵƏ_ʸƪʽ˻^˞ >^PDLUDӔ NXࣞ_آHࠇ^
UDӔ آL_PLUD^ULWL _ުXࠇNDUD^QX@(ৈɪʨʡگʬɪʨʡ۞
ʠʨʫʅஞɪʫʉɣ)Ƒ
˂_ˉʹƪ^˰ >JX_آHࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬ؈Ƒଐ์߂Ƒ˂ _ˉʹ
ƪ^˰ˉƏ_ˣƪ^˞Ə^˕ˋƏ^˚ʷ˽̅ >JX_آHࠇ^PDآL _
SDࠇ^QX ^VVX ^WXUXӔ@(ࢬ؈ʆߙی < ʎɮɼƑߙʍഛƑ
अʘᑻ >ʱࠪʪ)Ƒ
ˁ_ˉʽʿ >NXࣞ_آLNDNL@ ǈ෠ǉܠӑƑೀࢀڶɪʨʍࠜ
๑ڶƑ೩૾ʎƐ˥_˼˒ʶ >EL_ULGDL@(݈ʩੜ)ʇɣɥƑ
ˁ_˞^Əˁ_ˉʽʿ^˜ƪƏ˥_˼^ˢ >NX_QX^ NXࣞ_آLNDNL
^QDࠇ EL_UL^ED@(ɲʍܠӑʊ݈ʩʉɴɣʧ)Ƒ
^˂ˉƏʽ_˱^˽̅ >^JXآL ND_PL^UXӔ@ ǈໞǉजৈʊ֯
ɧɾज࠴ʱׁɶɮ૬ɮƑ_ʽ̅˞˰ʶ^˞Ə^˂ˉƏʽ
_˱^˽̅˘ʵƏ_ˁƪ^ˑ >_NDQQXPDL^QX ^JXآL ND_PL^
UXQWL _NXࠇ^WD@(जৈʊ֯ɧɾज࠴ʱ૬ɬʊ < ૬ɲɥ
ʇ >๨ʝɶɾ)Ƒ
_ˁˉ^ʿ >_NXآL ࣞ^ NL@ǈ෠ǉڗঌƑ˕_ʔʳ˞^Ə˰_˽^ʽ
ƪƏ˨_˚ʷ˞Əˁˉ^ʿ˜Ə_˞ƪˇ̅^ʽƪƏ˜_˻
^˞ >I_IDQX^ PD_UX^NDࠇ EX_WXQX NXآL ࣞ^ NLQD _QXࠇVDӔ^NDࠇ
QD_UD^QX@(޶֯ɫॲʝʫʪʇƐ೟ʍڗঌʊݢɺʉɣ
ʇɣɰʉɣ)Ƒ
_ˁˉ^ʿ >_NXآL ࣞ^ NL@ǈ෠ǉ 1
˅ˉʿ
⿊Ƒ
ˍ ʶ ˿
ࣶᚍƑബʉʈʱࣶɸ
ʍʊ๑ɣʪՁ׿Ƒ֜๨ʍ⿊ʎ˥˿ƪ࠻ (ӫ΄࠻) ʍ
ठʱྷʩ౞ɣʅ஋حʍࣶɶՁʊʃɮʂɾʡʍʆɡ
ʪƑǄ֦ఃԾߦఔƏև෵ఉसњԾʅǆව๕ࡘƏ 892ǇƑ
⿊ƐڏఃՆ < ɲɶɬ > ू౽Ձซǆ໾෠ࢴǇǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ^˂ˊˁˉʿ >^JXȹLNXآL ࣞNL@(˙ʶˆʍ
Ԇʱྷʩ౞ɣʅݴʂɾࣶɶՁ) ʣˁ_ˢˁˉʿ >NX_
EDNXآL ࣞNL@(ӫ΄ʍԆʱྷʩ౞ɣʅݴʂɾࣶɶՁ) ʱ
_ˉ̅˰ʶ^˜˥ >_آLPPDL^QDEL@(੝ௗƑޱණௗ) ʊʴ
_ˊ^˰ƪ >ުD_ȹL^PDࠇ@(ঊϩʱݢɺʪʊ๑ɣʪ࡝ߞح
ʍ෼ʍ༄)ʱѣɰʅƐɼʍࣣʊݢɺƐࣶՔɫ໯ʫʉ
ɣʧɥʊ෋പɶʅബʣᴣʉʈʱࣶɶࠓɶɾƑ঩گ
ʊʉʂʅޱӅɣ౮ॷʍࣣ೒ʉ⿊ʡެ๑ɴʫɾƑ_ˁ
ˉ^ʿˉ˽Ə_˩ƪ˽^˲˓̅Ə_˟ƪˏƪ˕^ˑ >_NXآL
^NLآLUX _SXࠇUX^PXٓLQ _QHࠇVRࠇW^WD@(⿊ʆ൱௻ݝʍᴣʡ
ࠓʨʫɾ)Ƒ2⿊౽Ƒɲʮɣɣ (ֽ౽)Ƒ_ˉ̅˰ʶ^˜˥
˜ƪƏ_ˁˉ^˃ƪƏ˥_ˉ˘ʵ^Ə˱_ˊ^˜ƪƏ˧_ˁ
˻ˉ^ˉ˃ƪƏ_˰ʶˢ^Əʶ_˼˘ʵ^Ə˧_ʽ^ˉ˘ʵ
Ə_ʽˉ^ʿƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >آLPPDL^QDELQDࠇ _NXآL ࣞ
^NHࠇ EL_آLWL^ PL_ȹL^QDࠇ ֝Xࣞ_NXUDآL^آL ࣞNHࠇ _PDLED^ ުL_ULWL^
֝Xࣞ_ND^آL ࣞWL _NDآL ࣞ^ NL VXࣞ_NX^URࠇWWD@(੝ௗ < ޱණௗ > ʊ
⿊ʱ॔ɧʅƐुʊगɰʅʔʣɪɶʅɡʪബʱ௬ʫƐ
ࣶɪɶʅɲʮ౽ʱूɪʫɾ <ݴʨʫɾ >)Ƒ
_ˁˉ^ʿ >_NXآL ࣞ^ NL@ ǈ෠ǉڗঌƑ_ˁˉ^ʿƏ_˞ƪˉ˽
̅ >_NXآL ࣞ^ NL _QXࠇآLUXӔ@(ڗঌʊݢɺʪƑڗঌʊ௬ʫ
ʪ)Ƒ_ˁˉ^ʿƏ_˞ƪˋ̅ >_NXآL ࣞ^ NL _QXࠇVXӔ@(ڗঌʊ
ݢɸ < ђ௡ઞʊ੆ж >) ʇʡɣɥƑ˕_ʔʳ˞^Ə˰
_˽ˑƪƏˁˉ^ʿƏ_˞ƪˉ̅^Əʶ_ˇ̅˃ƪƏˣ
˕^ˑ >I_IDQX^ PD_UXWDࠇ NXآL ࣞ^ NL _QXࠇآLӔ^ ުL_VDӔNHࠇ SDW
^WD@(޶֯ɫॲʝʫɾʍʆ௬ঌ஽ɰʊ < ڗঌʊݢɺ
ʊ > ঊҴ୷ʗۼʂɾ)Ƒ_ˁˉ^ʿƏ^˞˂̅ >_NXآL ࣞ^ NL
^QXJXӔ@(ڗঌʱ౞ɮ)Ƒ
^˂ˊʿƪ >^JXȹLNLࠇ@ǈ෠ǉ˙ʶˆʍ෼Ƒ^˂ˊʿƪ˶
Əˇ_ʽ˼ˣ˶ƪ^̅ >^JXȹLNLࠇMD VĖ_NDULSDMDࠇ^Ӕ@(˙ʶ
ˆʍ෼ʎ२૫ɫ৹ɣ)Ƒ
_ˁˉʿ˽̅ >_NXآL ࣞNLUXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ܠ಻ʊܿɶܦʲ
ʆહʪƑɶɾʑʡ (ђ಻) ʊܿɶܦʟƑ^ʸˉ̅˓ƫ
>^ުXآLQٓLࠇ@ ʇʡɣɥƑ˧_ˁ^˫ƪƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ_
ˁˉʿ˼^ˢ >֝Xࣞ_NX^EHࠇ _VDQGRࠇ^آL _NXآL ࣞNLUL^ED@(੉ʒ
ʎɶʉɣʆܠʊܿɶܦʠʧ)Ƒ_ˁˉʿ˽̅˘ʵƏ˫
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_ˁˉʿ˽̅
ƪ^˞̅˛ʷƏ_ˁˉʿ˻˻̅ˢ̅ >_NXآL ࣞNLUXQWL EHࠇ^
QXQGX _NXآL ࣞNLUDUDPEDӔ@(ܠʊܿɶܦʡɥʇɸʪʲ
ɿɫƐܿɶܦʝʫʉɣ)Ƒ2ܠʊشɧʪƑܠʊܿɶ
ʅش੉ɸʪƑϔʂଥɱʪƑ˶_˰ƪ^Əˣ˽ʽƪƏ˶
ƪ_˙ʵ̅^Ə˞_ʿ˽^˚ʷƏ˶_˰̅ʾ˻ˉ^ˢƪƏ
_ˁˉʿ^ˣ˼ >MD_PDࠇ^ SDUXNDࠇ MDࠇ_GLQ^ QX_NLUX^WX MD
_PDӔJDUDآL^ED _NXآL ࣞNL^SDUL@(ޗʗۼɮʉʨ಴ɹ֨ʇ
ޗୱʱش੉ɶʅ <ܠʊܿɶʅ >ۼɰ)Ƒ_ˁˉʿ˻˞
>_NXآL ࣞNLUDQX@(ܠʊܿɴʉɣ)Ƒ_ˁˉʿ˽^Əˢˋ >_
NXآL ࣞNLUX^ EDVX@(ܠʊܿɸʇɬ)Ƒ_ˁˉʿ˾ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_NXآL ࣞNLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ܠʊܿɺʏʧɣʍʊ)Ƒ
_ˣƪ^ˁƏ_ˁˉʿ˼ >_SDࠇ^NX _NXآL ࣞNLUL@(৹ɮܠʊܿ
ɺ)Ƒ
ˁ_ˉˁʶ >NXࣞ_آLNXL@ǈ෠ǉ1୔ࣾɧʉʈʍǄʥɣ (ٗ)ǅ
ʆɸʪఌݴזʍީߚఈʠʊ࠴अʱʇʡʊɶʅکɣ
ʍ໧׺ʱʌɭʨɥɲʇƑީ ߚఈʠʍΰ໧҇ƑǄܠƔز
ɣǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˰ʶʶ˥̅^Əˉ_˰^ˉʹƪ˓
ˢƏ^˝ʽƪƏ˰ƪ_ˌ̅^Əˁ_ˉˁʶƏˏƪ^˻_˜
ƪ >_PDLުLELQ آL_PD^آHࠇٓLED ^QLNDࠇ PDࠇ_ȷXӔ^ NXࣞ_آLNXL
VRࠇ^UD_QDࠇ@(୔ࣾɧʡݗʝɺʝɶɾɪʨƐܩญʎφ࢏
ʊީߚఈʠʍΰ໧҇ʱɶʝɶʦɥʧ)2։زƑܠ։
ʠƑ઺։ʞƑ_ʶ˕˚ʷ^˃ƪƏ_˘ʵƪ^˶Əʸ_˖ʳ
^˜ʶƏ_ʼƪ^˼˘ʵƏˁ_ˉˁʶƏˏƪ^˼ˢ >_ުLWWX
^NHࠇ _WLࠇ^MD ުX_ْD^QDL _ުRࠇ^ULWL NXࣞ_آLNXL VRࠇ^ULED@(ɣʂ
ʇɬ < φߢ > ࠬʱ։ʠʅ < ࠬʱɩɣʅ > ɩɪʫ
ʅƐɩ։ʞʱʉɴʫʝɺ)Ƒ
^˂ˊˁˉʿ >^JXȹLNXآL ࣞNL@ ǈ෠ǉ˙ʶˆʍ෼ʆݴʂ
ɾ⿊Ƒ^˂ˊˁˉʿˢƏ_ˉ̅˰ʶ^˜˥˜ƪƏ˥_ˉ
˘ʵƏʽˉ^ʿƏʴ_ʾ˻ˏƪ˕^ˑ >^JXȹLNXآL ࣞNLED _
آLPPDL^QDELQDࠇ EL_آLWL NDآL ࣞ^ NL ުD_JDUDVRࠇW^WD@(⿊ʱ੝
ௗ <ޱණௗ >ʊ॔ɧʅƐɩɲʮ <ࣶɶ౽ >ʱࣶɶ
ɪɶɣɿ <ूɣɿ >)Ƒ
^ˁˊƏˁ_ˢƪ^̅ >^NXȹL NX_EDࠇ^Ӕ@ ǈໞǉᚥϷɫ·
ɣƑ
^˂ˉˁ˥̅ >^JXآLNXELӔ@ǈ෠ǉजഏʊ֯ɧʪज࠴ʣ
࠴ʱ௬ʫʪࢬ೛ƑǄڰ࠴ࢬ೛ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑࠤ ܏
װॷʍʽ_˝ˁ˥̅ >ND_QLNXELӔ@(װਦॷʍࢬ೛)Ɛங
ॷʍˁ˥̅ >^NXELӔ@(ࢬ೛)Ɛ࠵ʍݟ૫ɣƐ˓ _˽˥̅
>ٓL_UXELӔ@(ଓ೛)Ɛʽ_ˈ˼ˁ˥̅ >ND_ȷDULNXELӔ@(ࣼ
ʩࢬ೛) உɫɡʂɾƑ^˂ˉˁ˥̅˜Ə^˂ˉƏʶ_
˼˘ʵ^Ə˰_˓^ˢ >^JXآLNXELQQD ^JXآL ުL_ULWL^ PD_ٓL
^ED@(ڰ࠴೛ʊज࠴ʱ௬ʫʅ֯ɧ < ᘔʩ > ʉɴɣ)Ƒ
ʴ_ˇˁ˥̅ >ުD_VDNXELӔ@(जߚʣ൥ߚʊ֯ഐʍ࠴ʱ
௬ʫʪƐग़ʍەɫʂɾ೛)ʉʈɫɡʪƑ^˂ˉˁ˥̅
˜ƪƏ^˂ˉƏʶ_˼˘ʵ^Ə˰_˓^ˢ >^JXآLNXELQQDࠇ
^JXآL ުL_ULWL^ PD_ٓL^ED@(࠴ʱ௬ʫʅ֯ɧʪ೛ʊ࠴ʱ
௬ʫʅɩ֯ɧɶʉɴɣ)Ƒ
_ˁˉ˃ƪ >_NXآL ࣞNHࠇ@ ǈ෠ǉц܎Ƒࢬଞਸ਼໶߅੦Ƒౡ
Ԩ୷ॸਲʍ෸ٿʍўƑࢬଞўʱ઺ऐʊɶʅ_ˉ̅^
ʽ >_آLӔ^ND@(ৠϑƑ˳̅ˢƪ) ʱࡘʠƐˉ_˜ʽʿ^˶
ƪ >آL_QDNDNL^MDࠇ@(ૻɣܦʞ֩)ʱɴʫɾƑˑ _˓^ˢ˽
>WĖ_ٓL^EDUX@(ງʀڀ) ʍ_˧̅ˉʿ >_֝XӔآLNL@ ʊ_ˁˉ
˃ƪƏʴƪ^˶Əˁ_˲^˽ >_NXآL ࣞNHࠇQX ުDࠇ^MD NX_PX^
UX@(ࢬଞўʍɩড়೫ɴʲʍᚍʡʩધ < ࣊ધ >) ʇɣ
ɥ֩࣪ɫɡʪƑ˦ _˜ʶʸʾ̅ >SL_QDLުXJDӔ@(ᮏনڰ
ᅹ) ʍඐۈɪɣʊɡʪƑ_ˁˉ˃˞Əʴ̅ˑ˞^Ə˥_
˓^˿ƪƏ_ʽ̅˒ʽƪ̅^˖ʻƪ >_NXآL ࣞNHQX ުDQWDQX
^ EL_ٓL^URࠇ _NDQGDNDࠇQ^ْRࠇ@(ࢬଞўʍ୼ଟʍ˥˓˽ <
೘சᡠ >ʎ໌άɫ܊ɣ <ज܊ɣ >ɼɥɿ)Ƒ
_ˁˉ˃ƪ˞Əˇ̅^˛ƪˈƪ˘ƪ >_NXآL ࣞNHࠇQX VDQ^
GRࠇȷDࠇWHࠇ@ǈໞǉц܎Ƒࢬଞޔڗ߅੦Ƒ_ʸ̅^˟ƪ
˶Ə^ʸ˨ˉ˃ƪ˞Ə_ʴƪ^˟ƪ˽Ə^˜˼Ə_˨ƪ >
_ުXQ^QHࠇMD ^ުXEXآL ࣞNHࠇQX _ުDࠇ^QHࠇUX ^QDUL _EXࠇ@(ɼʍў
ʎ੝ࣩ఺߅ўʍ୼ືʊ <ɽ >ʉʂʅɣʪ)Ƒ
^ˁˊƏ_˅ƪ^̅ >^NXȹL _NRࠇ^Ӕ@ǈໞǉᚥϷɫ·ɣƑᚥ
ɫஆʨʉɣƑǄᚥƔۭɣǅʍձƑ^ˢƪƏ^ˁˊƏ_˅ƪ
^˸̅˒Ə_́ƪ˽^ƏˁˊƏ˦_ˁ˴ƪ^Ə˰_ˉ >^EDࠇ ^
NXȹL _NRࠇ^MXQGD _ZDࠇUX^ NXȹL SL ࣞ_NXPRࠇ^ PD_آL@(߈ʎ
ᚥϷɫ·ɣʍʆƐ؛ɫᚥʱϔɣɾʚɥɫວɣ < ʝ
ɶɿ >)Ƒ
^ˁˊƏ_˅ƪ^̅ >^NXȹL _NRࠇ^Ӕ@ ǈໞǉɮɷ < ᚥ > Ϸ
ɫ·ɣƑᚥɫʉɪʉɪஆʨʉɣƑǄᚥƔֽɶǅʍձƑ
໳௻ৰʎƐ^ˁˊƏˁ_ˢƪ^̅ >^NXȹL NX_EDࠇ^Ӕ@(ᚥϷ
ɫֽɶ) ʇɣɥƑ^ˁˊƏ_˶ƪ^˻ƪ̅ >^NXȹL _MDࠇ^
UDࠇӔ@(ᚥϷɫࡠɣƑʧɮᚥʊஆɾʪ)Ɛ^ˁˊƏ˶_ˢ
ƪ^̅ >^NXȹL MD_EDࠇ^Ӕ@(ᚥϷɫࡠɣ)ʇடձڶƑ^ˁˊ
Ə_˅ƪ^̅˒Ə^ˢƪƏ^ˁˊƏ˦_ʽ˞ >^NXȹL _NRࠇ^
QGD ^EDࠇ ^NXȹL SL ࣞ_NDQX@(ᚥϷɫ·ɣʍʆ߈ʎᚥʱ
ϔɪʉɣ)Ƒ
^˂ˉːƪ˂ >^JXآLȷRࠇJX@ǈ෠ǉ࠴ࣣڗƑ࠴ۍɬƑǄڰ࠴
ࣣڗǅʍձƑˁ _˾ƪ^Ə˂ˉːƪ˂Əˀ˷ƪ_ˇ^Ə˞
_˰ˇ^ˢ̅Əˑ_˻ƪ˞^Əˢ_˼ʽ˱ >NX_UHࠇ^ JXآLN
LȷRࠇJX JMXࠇ_VD^ QX_PDVD^EDQ WD_UDࠇQX^ ED_ULNDPL@(ɲ
ʫ < ɲʍऩ > ʎ࠴ࣣڗɿƑɣɮʨϕʝɺʅʡਣʩ
ʉɣƑӘʫ
ʽ˳
೛டোɿ)Ƒ
^ˁˊƏ^ˑ˽̅ >^NXȹL ^WDUXӔ@ ǈໞǉ୓ചʱ๏ɪɶ
ʅࠓʪƑ^ˁˊƏ^ˑ˼˘ʵƏ_˞ƪ^˽Ə˕_ʔʳƪˉ
^Əˉ_˥ˉʿ^ˢ >^NXȹL ^WDULWL _QXࠇ^UX I_IDࠇآL^ آL_ELآL ࣞNL
^ED@(୓ചʱ๏ɪɶʅࠓʅƐڜʱʃɰʅɮʂʃɰʉ
ɴɣʧ)Ƒ
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ˁ_ˉ˜ʽ
ˁ_ˉ˜ʽ >NXࣞ_آLQDND@ǈ෠ǉత઺Ƒతʍ઺гƑˁ _ˉ˜ʽ
^˜ƪƏʴ_ˉ˨^˞Ə^̅ˊ˘ʵƏ˶_˱^ˋ >NXࣞ_آLQDND
^QDࠇ ުD_آLEX^QX ^ުQȹLWL MD_PL^VX@(త઺ʊڰࡰ๨ɫʆ
ʅ૽ʟʧ)Ƒˁ_ˉ˜ʽƏ˥ƪ́^˞ < ˥ƪ˺ƪ^˞ >
Ə^ʾˊƏ˕_ʔʵƪ˼ >NXࣞ_آLQDND ELࠇZD^QX ELࠇMRࠇ^
QX! ^JDȹL I_˚ࠇUL@(త઺ɫᖇɣʍʆ৷ɣʅɮʫ)Ƒ˲
_ʽ^ˉʹƪƏ˶_˻^˫ƪƏˁ_ˉ˜ʽ^˜ƪƏʽ_ˇ˜
ʶ^˶ƪ˘ʵ˽Ə˧_˛ʷˢˉˑ˽ >PX_ND^آHࠇ MD_UD^
EHࠇ NXࣞ_آLQDND^QDࠇ NĖ_VDQDL^MDࠇWLUX ֝X_GXEDآLWDUX@(ঈ
ʎƐ޶֯ʎత઺ʊతೱɣʉɫʨσʅ < २૫ɴɺ >
ɾʡʍɿ)Ƒ
ˁ_ˉ^Ə˞_ˢ^ˋ̅ >NXࣞ_آL^ QX_ED^VXӔ@ǈໞǉܠʱउʏ
ɸƑ_˅ƪ^˂Ə^˜˼Ə_˫ƪ^˘ʵƏˁ_ˉ^Ə˞_ˢ^ˋ
̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˞_ˢˇ˻^˞ >_NRࠇ^JX ^QDUL _
EHࠇ^WL NXࣞ_آL^ QX_ED^VXQWL _VXQGX^ QX_EDVDUD^QX@(ɺʟ
ɶ < ঎ીگ། > ʊʉʂʅɣʪʍʆƐܠʱउʏɼɥ
ʇɸʪɫƐउʏɴʫʉɣ)Ƒ
ˁ_ˉˣ˒ʽ >NXࣞ_آLSDGDND@ǈ෠ǉʡʬʎɿʋɭ (࢔౓
੺ɭ)Ƒࣣ౨त๧ʊʉʪɲʇƑ˜ _˓ʹƪ^Əʴ˖ʳ˸
̅˒Əˁ_ˉˣ˒ʽ^Ə˜˾ƪ˘ʵ˽Əˉ_˂˚ƪ^Ə
ˉ_ˑ˽ >QD_ٓHࠇ^ ުDْDMXQGD NXࣞ_آLSDGDND^ QDUHࠇWLUX آL
_JXWRࠇ^ آL ࣞ_WDUX@(ќʎࢋɣɪʨ࢔౓੺ɣʆީߚʱɶɾ
ʡʍɿ)Ƒ
^˂ˉˣ˜ >^JXآLSDQD@ǈ෠ǉजഏʊ֯ɧʪ࠴ʇѬബƑ
Ǆڰ࠴ѬǅʍձɪƑजߚʣഏߚʍݣʊ֯ɧʨʫʪƑ
࠴ʎాߩॷʍ_ʽ̅^˥̅ >_NDP^ELӔ@(ᓤჇ) ʊɣʫƐ
ాߊʱঘʂʅҬʱɶɾʡʍʱ_ʶ˕˓ƪ >_ުLWٓLࠇ@(φ
੆)Ɛˣ_˜̅^˂˱ >SD_QDӔ^JXPL@(Ѭബ) ʎˊ_˨^ˁ
>ȹL_EX^NX@(ࡥౌ) φණʊബφ܏Ɛ⾆ʎޔ܏Ɛڨ܏Ɛ
׳܏ʍʧɥʊ௬ʫɾʡʍƑ਴ʊƐʸ_˨^˂ˉ >ުX_
EX^JXآL@(࡫է๑ʍज࠴Ƒ੝࠴)Ɛʸ_˨^ˣ˜ >ުX_EX^
SDQD@(९߲ʍˣ˜̅˂˱ <Ѭബ >Ƒޱʃࡥʌʍࡥౌ
ʊѬബʱॳʂʅ௡࡝ౖࡩʍ
˅ʸ
۫
˒˘
ງʆΩʂʅɡʪʡʍ)
ʇ઺ޒʊॳʂɾʡʍɫɡʪƑ^˂ˉˣ˜̅Əˋ_˅ƪ
˼^Ə˰_˓^ˢ >^JXآLSDQDQ VXࣞ_NRࠇUL^ PD_ٓL^ED@(जഏ
ʊ֯ɧʪɩ࠴ʣѬബʱࢀಡɶʅɩ֯ɧɶʉɴɣ)Ƒ
^ˁˊƏˢ_˽̅ >^NXȹL ED_UXӔ@ǈໞǉजίʱতɥƑᚥ
ʱϔɮƑǄᚥʱӘʪǅʍձƑजৈʆ՗Լʱɶʅ֯
ഐʍˣ_˜̅^˂˱ >SD_QDӔ^JXPL@(Ѭബ) ʱφଁʞࠪ
ʂʅɩ৏ʍࣣʊനʘʅजίʱতɥɲʇƑʸ_ˁ^ˊ
Əˢ_˼^Ə˰_˻ˏƪ^˽̅ >ުX_NX^ȹL ED_UL^ PD_UDVRࠇ
^UXӔ@(ɩᚥʱӘʂʅƐजίʱખॲɴɺʨʫʪ) ʇɣ
ɥƑ
ˁ_ˊ˥^ʿ >NX_ȹLEL^NL@ǈ෠ǉɮɷϔɬƑાᚥƑᚥʱ
ϔɮɲʇƑʸ_ʿ^˜ƪƏ^ˣ˽Ə˩_ˏƪ^Əˁ_ˊ˥^
ʿˉƏʿ_˱˻^˜ƪ >ުX_NL^QDࠇ ^SDUX SXࣞ_VRࠇ^ NX_ȹLEL
^NLآL NL_PLUD^QDࠇ@(у௚ʗۼɮऩʎᚥϔɬʆٔʠʧ
ɥʌ)Ƒʶ˅ƪ_˻^Əˣ_˜ˉʴƪ^ˉƏˇ_ˢ̅^Əʿ_
˱˻˻̅ˢ^Əˁ_ˊ˥^ʿˉƏʿ_˱˻^˜ƪ >ުLNRࠇ_UD
^ SD_QDآLުDࠇ^آL VD_EDӔ^ NL_PLUDUDPED^ NX_ȹLEL^NLآL NL
_PLUD^QDࠇ@(ɣɮʨ໿ɶ܏ɣʱɶʅʡٔʠʨʫʉɣ
ɪʨƐᚥϔɬʱɶʅٔʠʧɥʌɧ)Ƒ
ˁ_ˉ˨˝ >NXࣞ_آLEXQL@ǈ෠ǉతܤƑ঎ૹƑǄܠܤǅʍ
ձƑˁ _ˉ˨˝ˢ^Ə˶_˰^ˉ˘ʵƏʴ_˻ʿ˰ƪ^ʿƏ
_ˉƪʴƪ^ˁ̅ >NXࣞ_آLEXQLED^ MD_PD^آL ࣞWL ުD_UDNLPDࠇ^
NL _آLࠇ ުDࠇ^NXӔ@(ܠܤʱ૽ʠʅൈɬٟʌʅɣʪ)Ƒ
ˁ_ˉ˰ʿ >NXࣞ_آLPDNL@ǈ෠ǉܠӾƑࢗ१ɫ໾ആʍђʊ
ܠɪʨփ೼ʊɪɰʅʝʇɥ
˧
ೣ
ˡˁ
ᆊƑɩɲɶƑٗ Լݝʣ
൱௻ݝʍ೹๙ʍλ਍ʇɶʅહ๑ɴʫɾƑʴ_ʾƪʾ
˞^Əˁ_ˉ˰˃ƪ^Əʿ_ˉ˘ʵ˽^Ə˨_˛ʷ˽ʿ̅
˰ƪ^Əʿ_ˏƪ˕^ˑ >ުD_JDࠇJDQX^ NXࣞ_آLPDNHࠇ^ NL ࣞ_آL
WLUX^ EX_GXUXNLPPDࠇ^ NL ࣞ_VRࠇW^WD@(छʂঐʉܠӾʱહ
ɰʅ < ɽ > ๙ʩλ਍ʎહʨʫɾ)Ƒˣ_˚ʷ^˰˜ʽ
˲˼˞Ə˨_˛ʷ˽Əˏƪ^˽Ə^˩ˏƪƏˁ_ˉ˰ʿ
̅^Əʿ_ˏƪ˕^ˑ̅˱ƪ >SĖ_WX^PDQDNDPXULQX EX
_GXUX VRࠇ^UX ^SLPPDࠇ NXࣞ_آLPDNLӔ^ NL ࣞ_VRࠇW^WDPPLࠇ@(ౡ
Ԩ઺тʍ๙ʩʱɴʫʪߢʎܠӾʡહʨʫɾʆɶʦ
ɥ?)Ƒ
ˁ_ˉ˱˓ >NXࣞ_آLPLٓL@ǈ෠ǉ຀૾ʩƑگʬʍனƑǄܠ <گ
>னǅʍձƑ^˰ʶ˱˓ʹƪƏʴ_˻ʿ˶˕^ˇ˞Əˁ
_ˉ˱˓ʹƪ^Ə˕_ˇ^˞Ə˶_˰^ʽ˥˘ʵ <_˲ʶ^ʽ
˥˘ʵ >Əʴ_˻ʽ˻^˞ >^PDLPLٓHࠇ ުD_UDNLMDV^VDQX
NXࣞ_آLPLٓHࠇ^ V_VD^QX MD_PD^NDELWL _PXL^NDELWL! ުD_
UDNDUD^QX@(ৈ૾ʩ < ৈʍன > ʎൈɬʣɸɣɫ຀૾
ʩʎਈɫޗʍʧɥʊॲɣෲʂʅൈɰʉɣ)Ƒ^ˉ̅
ˑ˱˓ >^آLQWDPLٓL@(گனƑ຀ன)ʇʡɣɥƑ_ʸʶ˞
ʸʾ̅^˞Əˁ_ˉ˱˓ʹƪ˻^Ə˝_ˉ^˛ƪƏˣ_˻^
˼̅˱ƪ >_ުXLQXުXJDQ^QX NXࣞ_آLPLٓHࠇUD^ QL_آL^GRࠇ SD
_UD^ULPPLࠇ@(ว๸ڰᅹʍ຀னɪʨॸ஠ʗۼɰʪʆɶ
ʦɥ?)Ƒ
ˁ_ˊ^˲˓ >NX_ȹL^PXٓL@ǈ෠ǉɮɹʡʀ (Ჺᴣ)Ƒ_ʸ
̅˞^ˁˊ >_ުXQQX^NXȹL@(όᲺ < ୓ച >) ʣ_ʿƪʸ
̅^˞Ə^ˁˊ >_NLࠇުXQ^QX ^NXȹL@(ʿ˵˕ˇˢʍᲺ <
୓ച >) ʱ௺ஂʆɲʌ < ኑʌ > ʅࣶɶɾʡʍƑʿ
_ˈ˽ >NL_ȷDUX@(ݝᘔۼߚ) ʍߢʍɩષॻɰʇɶʅ
अɶɾƑ_ʸ̅˞^ˁˊˉƏ^ˁˊ˲˓ʹƪƏˋ_ˁ˽
^ˑ >_ުXQQX^NXȹLآL ^NXȹLPXٓHࠇ VXࣞ_NXUX^WD@(ɣʡɮ
ɹ <όᲺ >ʆᲺᴣʎݴʂɾ)Ƒˁ _ˊ˲^˓Əˋ_ˁ^˼
˘ʵƏ_ˇƪ^˧ʿƏ̅_ˈ^ˉ >NX_ȹLPX^ٓL VXࣞ_NX^ULWL
_VDࠇ^֝XࣞNL ުQ_ȷD^آL@(Ჺᴣʱݴʂʅɩષॻɰʊࡰɶʉ
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ɴɣ)Ƒ
^ˁˊƏ_˶ƪ^˻ƪ̅ >^NXȹL _MDࠇ^UDࠇӔ@ǈໞǉᚥϷɫɣ
ɣƑʧɮᚥʊஆɾʪƑǄᚥƔࡠʨɪɣǅʍձƑ_́ƪ˽
^ƏˁˊƏ_˶ƪ^˻ƪˢƏ_́ƪ^ˉƏ^ˁˊƏ˦_ʿ^ˢ
>_ZDࠇUX^ NXȹL _MDࠇ^UDࠇED _ZDࠇ^آL ^NXȹL SL ࣞ_NL^ED@(؛ɫ
ᚥϷʎɣɣɪʨƐ؛ɫᚥʱϔɬʉɴɣʧ)Ƒ
ˁ_ˊ˶ˢƪ^̅ >NX_ȹLMDEDࠇ^Ӕ@ǈحǉɮɷ (ᚥ)Ϸɫֽ
ɣƑᚥʊஆɾʩʣɸɣƑˁ _ˊ˶ƪ^˻ƪ̅ >NX_ȹLMDࠇ^
UDࠇӔ@(ᚥϷɫֽɣƑ<ᚥࡠʨɪɣ >)ʇʡɣɥƑʸ _˾
ƪƏˇ˕^˅ƪƏˁ_ˊ˶ˢƪ^̅ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ NX_
ȹLMDEDࠇ^Ӕ@(ɼʍऩʎಝ࣭ʊᚥϷɫɣɣ)Ƒˁ_ˊ˶ˢ
ƪ˜ƪ^˞ >NX_ȹLMDEDࠇQDࠇ^QX@(ᚥϷɫວɮʉɣ)Ƒˁ _
ˊ˶ˢƪ^˘ʵ >NX_ȹLMDEDࠇ^WL@(ᚥϷɫວɣʍʆ)Ƒˁ
_ˊ˶ˢƪ^Ə˩ˏƪ >NX_ȹLMDEDࠇ^ SXࣞVRࠇ@(ᚥϷʍɣɣ
ʇɬʎ)Ƒ
ˁ_ˉ^Ə˶˲̅ >NXࣞ_آL^ MDPXӔ@ǈໞǉܠɫ૽ʟ (ೊʟ)Ƒ
^˩ˋʶ˦ƪˌƏʸ_ˋ˥˘ʵƏ˰ʶ^Əʶ_˨^ʽƪ
Əˁ_ˉ^Ə˶˲̅ >^SXࣞVXLSLࠇȷX ުX_VXELWL PDL^ ުL_EX^
NDࠇ NXࣞ_آL^ MDPXӔ@(φ௪઺ɥʃʟɣ < ཛྷɣ > ʅϊ <
ബ >ʱࣾɧʪʇܠɫ૽ʟ)Ƒ
^ˁˊ˻ƪ >^NXȹLUDࠇ@ǈ෠ǉ२૫ɫ߃ʝʂɾʡʍƑౙ
σɫ߃ʝʂɾऩʣஞഐƑతʍକɣऩƑᗯࢬ१ʍ
ʡʍƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əˁˊ˻ƪƏ^˜˼˘ʵ
Ə˧_˛ʷˢ̅ˢ̅ >NX_QX^ I_IDࠇ^ NXȹLUDࠇ ^QDULWL ֝X_
GXEDPEDӔ@(ɲʍ޶ʎౙσ೜ວʍతʍକɣऩʊʉʂ
ʅƐ२૫ɶʉɣʧ)Ƒ_ʸ̅^˰ƪƏ^ˁˊ˻ƪƏ^˜˼˘
ʵƏ_˦˕^˓̅Ə˕_ʔʳƪ˻˞ >_ުXP^PDࠇ ^NXȹLUDࠇ
^QDULWL _SLW^ٓLQ I_IDࠇUDQX@(όʎ२૫ɫ߃ʝʩƐڑɮκ
࡬ɶʅʀʂʇʡअʘʨʫʉɣ)Ƒ˶_˻^˫ƪƏ^˛ʷ
ˁ < ʴ_˰^˞ > Ə˶_˜ʴˉʷʽʶ^Əˇ_˼˘ʵ˽
^ < ˉ_˻˼˘ʵ˽^> Əˁˊ˻ƪƏ˜˼_˫^ƪ >MD_UD
^EHࠇ ^GXNX ުD_PD^QX! MD_QDުDVwNDL^ VD_ULWLUX^ آL
_UDULWLUX^! NXȹLUDࠇ QDUL_EH^ࠇ@(޶֯ʎƐʑʈɮ·ɣ
Αɣൣʱɴʫʅ < ɽ > २૫ɫ߃ʝʂʅڑɮκ࡬ɶ
ɾऩʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
ˁ_ˉ˻ʶ˽̅ >NXࣞ_آLUDLUXӔ@ǈ਴ஞǉɲɶʨɧʪ (ኌ
ɧʪ)Ƒ֫ʱɴʏɮ (ޏɮ)Ƒअʘʨʫʪʧɥʊީࣣ
ɱʪƑࠬʱљɧʅݟۑɸʪƑǄึƐڏఃວೣ <ɲɶ
ʨʔ >ǆѰځؼёձ߈՝ǇǅʍίළకॲɶɾʡʍƑ
ʶ_ːƪƏ˺ƪ˻̅^˃̅Əˣƪ^ˁƏˁ_ˉ˻ʶ˘ʵ^
Əʽ_˰˨ˁƏˉ˕^ʿ >ުL_ȷRࠇ MRࠇUDӔ^NHP _SDࠇ^NX NXࣞ
_آLUDLWL^ ND_PDEXNX آLN^NL@(֫ʎ೭ఠɶ < ࠧʨ > ʉ
ɣɥʀʊޏɣʅӫඌʊኮɬ่ɱʉɴɣ < ኮɣʅӫ
ඌʱݴʫ >)Ƒ
˂_ˊ˻^˧ˑʶ >JX_ȹLUD^֝XࣞWDL@ǈ෠ǉ (ஞ)ʕɿɣʍ
઻ԨƑతʒʫʍೝׯʎూߋःʍ੄ःʆƐഈ೼ʎҙः
ʊׯɣƑ੄૦ 1˳ƪ˚˽ʊ२૫ɸʪʡʍɫɣʪʇɣ
ɥƑౡԨ୷ʆʎ੄૫ 50Ư60ˍ̅˓ʍ२֫ɫʧɮ෸
ʊɪɪʂɾƑசʍحɫًʍசʊߛʪɲʇɪʨ෡෠ɴ
ʫɾʡʍʇɣɥƑ_ʴʸ˦˜ʽ̅ >_ުDXSLQDNDӔ@(ʉ
ʲʧɥʕɿɣƑ੄ःʎܶःʊׯɣ) ʊߛʪɫ੄ः
ɫεʉʪƑ˂_ˊ˻˧ˑʶ^˶ƪƏ_ʴʸ˦˜ʽ̅^˻
̅Ə_˰ƪ^˥̅Ə_˰ʶ˶^˽Ə^ʴ˽ >JX_LUD֝XWDL^MDࠇ
_ުDXSLQDNDQ^UDP _PDࠇ^ELP _PDLMD^UX ^ުDUX@(˂ˊ˻
˧ˑʶʎƐ˜̅˺ʸ˨˒ʶʧʩʡʡʂʇ੝ɬɣ)Ƒ
ˁ_ˊ˼^ʸ̅ >NX_ȹLUL^ުXӔ@ǈ෠ǉ२૫ɫ߃ʝʂɾࢬ
ɴʉόƑᗯࢬ१ʍόƑೊՔஉʊʧʪॲσ೜ວʍόƑ
^ˁˊ˻ƪ >^NXȹLUDࠇ@(ॲσ೜ວʍʡʍƑౙσ೜ວʍ
ʡʍ)ʇʡɣɥƑǄ൞ʫόǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑˁ _ˊ
˼ʸ̅^˰ƪƏ_ʼƪ^˞ʶƪ˽Ə^˜˽ >NX_ȹLULުXP^
PDࠇ _ުRࠇ^QXުLࠇUX ^QDUX@(ౙσ೜ວʍόʎைʍߘຟʊ
ɶɪʉʨʉɣ <Ưߘຟʊɽʉʪ >)Ƒ
ˁ_ˊ˼^˲˞ >NX_ȹLUL^PXQX@ǈ෠ǉౙσ೜ວʍʡʍƑ
२૫ɫ߃ʝʂʅκ࡬ɶɾʡʍƑऩԨʱʎɷʠƐ਴ʍ
ஞഐƐࣾഐʊʡɣɥƑǄ൞ʫʪǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
ˁ_ˊ˼^ʸ̅ >NX_ȹLUL^ުXӔ@(ౙσ೜ວʍό)Ƒˁ _ˊ˼
^˩ˋ >NX_ȹLUL^SXࣞVX@(ౙσ೜ວʍऩ)Ƒ_ˬƪ˾ƪ˞^
Əˉ_ˑƪƏʸ̅^˞̅Əˁ_ˊ^˼˘ʵƏ_˱ƪ˻˞ >_
SHࠇUHࠇQX^ آL ࣞ_WDࠇ ުXQ^QXӔ NX_ȹL^ULWL _PLࠇUDQX@(ዸᮜɫ
਩ɣɾʍʆόʡౙσ೜ວʊʉʂʅාʨʉɣ < όʍ
Ҋܲɫ२૫ɶʉɣƑࠄɫ௬ʨʉɣ >)Ƒ
ˁ_ˊ^˽̅ >NX_ȹL^UXӔ@ǈ߭ஞǉౙσଖ߃ɸʪƑ२૫
ɫ߃ʝʪƑκ࡬ɸʪƑ޶֯ʱॲʝʉɮʉʪƑǄ൞
ʫʪǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əˁ
_ˊ^˼˘ʵƏ˧_˛ʷˢ̅ˢ̅ >NX_QX^ I_IDࠇ^ NX_ȹL^
ULWL ֝X_GXEDPEDӔ@(ɲʍ޶ʎౙσɫ߃ʝʂʅ२૫ɶ
ʉɣʮɣ)Ƒˣ_ˑ^˃ƪƏˣ_ˀ^ˊƪƏ^˜˼˘ʵƏ_
ʸ̅^˞̅Ə_˱ƪ˻˞Ə˜ƪ̅^ˣƪ̅Əˁ_ˊ^˼˘
ʵƏˇ_ʽ˻˞ >SĖ_WD^NHࠇ SD_JL^ȹLࠇ ^QDULWL _ުXQ^QXP
_PLࠇUDQX QDࠇP^SDࠇӔ NX_ȹL^ULWL VĖ_NDUDQX@(౔ʎਁɺ
ણʊʉʂʅόʡාʨʉɣƑݠʂ๕ʡΫ࡬ɶʅ౵ෲ
ɶʉɣ <ॳʨʉɣ >)Ƒˣ_ˀ^ˊƪ˜Əʶ_˨^ʽƪƏ
ˁ_ˊ^˽̅ >SD_JL^ȹLࠇQD ުL_EX^NDࠇ NX_ȹL^UXӔ@(ਁɺɾ
୪ણʊࣾɧʪʇ२૫ɫ߃ʝʂʅκ࡬ɸʪ)Ƒ˰_˱
^˂˽˜Əʶ_˨^ʽƪƏˋ_ˁ˼^˲ˠƪƏˁ_ˊ˻̅^
˛ƪˉƏˇ_ʽ˽̅^˖ʻƪ >PD_PL^JXUXQD ުL_EX^NDࠇ
VXࣞ_NXUL^PXQRࠇ NX_ȹLUDQ^GRࠇآL VĖ_NDUXQ^ْRࠇ@(ஔʱ࠿
Ӄɶɾɡʇʍ౔ʊࣾɧʪʇݴഐʎκ࡬ɶʉɣʆ
౵ෲɸʪɼɥɿ)Ƒ_ʸ̅^˰ƪƏˁ_ˊ^˼˘ʵƏ_˱
ƪ˻˞ >_ުXP^PDࠇ NX_ȹL^ULWL _PLࠇUDQX@(όʎ२૫ɫ
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߃ʝʂʅාʨʉɣ)Ƒ˱_ˊ^Ə˰ˁʽƪƏˁ_ˊ˻^
˞ >PL_ȹL^ PDNXNDࠇ NX_ȹL^UDQX@(ुʱޙɮʇ२૫ɫ
߃ʝʂʅκ࡬ɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒʴ_˱^˞Ə_˭ƪ
̅^ʽƪƏ˲_˞ˋˁ^˿ƪ < ˋ_ˁ˼^˲ˠƪ > Əˁ_
ˊ^˽̅˘ʵ˽Əʸ_˴ƪ^˼ >ުD_PL^QX _KRࠇӔ^NDࠇ PX_
QXVXࣞNX^URࠇ VX_NXUL^PXQRࠇ! NX_ȹL^UXQWLUX ުX_PRࠇ
^UL@(ϣɫ܇ʨʉɣʇݴഐʎ२૫ɫ߃ʝʂʅκ࡬ɸ
ʪʇɩʡʮʫʪ)Ƒˁ_ˊ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NX
_ȹL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(२૫ɫ߃ʝʂʅκ࡬ɸʪɲʇ
ʎʉɣ)Ƒˁ_ˊ^˾ƪ˻ƪƏ_˙ƪ^ˊ >NX_ȹL^UHࠇUDࠇ _
GHࠇ^ȹL@(२૫ɫ߃ʝʂʅκ࡬ɶɾʨ੝ഷɿ)Ƒˁ_ˊ^
˼ >NX_ȹL^UL@(२૫ɫ߃ʝʂʅκ࡬ɶʬ)Ƒ
˂_ˊ̅^˧ƪ >JX_ȹLӔ^֝Xࠇ@ ǈ෠ǉу௚ (࠵ຂ) ʍڏ୅
ىఉʍ෠ƑǄɪɭʣʆ೿ছǅƑφ෠Ǆڰৈ೿ǅƑڏ
໳ʎƐ˂_ˊ˞^˧ƪ >JX_ȹLQX^֝Xࠇ@(ڰৈ೿) ʇɣʂ
ɾƑʸ _ʿ^˜ƪ˜˘ƪƏ_˺ʶ^˞Əˣ_ˊ˳ƪ^Ə˂_ˊ
̅^˧ƪƏ˶_˽˞^Əˣ_˚ʷ^˰˜˘ƪƏˣ_˚ʷ^˰
˜ʽ˲˼˻˽Əˣ_ˊ˰˽ >ުX_NL^QDࠇQDWHࠇ _MRL^QX SD
_ȹLPDUHࠇ^ JX_ȹLӔ^֝Xࠇ MD_UXQX^ SĖ_WX^PDQDWHࠇ SĖ_WX^
PDQDNDPXULUDUX SD_ȹLPDUX@(у௚ʆʎɩ࡫ɣʍ޳
ʝʩʎǄڰৈ೿ছǅʆɡʪɫƐౡԨ୷ʆʎ_ౡԨ઺
тছǅʆɡʪ)Ƒ
^ˁˌ >^NXȷX@ǈ෠ǉɲɽ (֞௻)Ƒݸ௻ƑǄ֦࢘ఉࡉƏ
ΜಐٵఃයߦයƯƑǆව๕ࡘƏ 4117ǇǅƑǄ֞௻Ɣঈ
ݖƐ˅ˏǆ຾᝟෠ձࢴǇǅʍ୎ᤛƑˁ_ˌ^˞Ə˰_˜
^˰Ə^˂˿ƪƏ_˰ʶʽ˼Əˋ̅˘ʵƏˉƪ˕^ˣʶ
Ə_ˉƪ^Ə˨_˾ƪ^ˢ̅ >NX_ȷX^QX PD_QD^PDJXURࠇ _
PDLNDUL VXQWL آLࠇS^SDL _آLࠇ^ EX_UHࠇ^EDӔ@(֞௻ʍܩܨʎ
ϊӴʩʱɸʪʇʅφࢊ٨෡ɶʅɣɾʲɿʉɡ)Ƒ
_ˁˋ^ˁ >_NXVXࣞ^NX@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˳ʾ
˟ˁ˿ˡˀ (੄૫ต 16 ˍ̅˓)Ɛʿʶ˿ˡˀʍഷ࠱
(੄૫ต 18 ˍ̅˓)Ɛˁ˿˂˓˝ˈ (੄૫ต 20 ˍ̅
˓)ʍ઻Ԩʍਅ࣌Ƒ໾෠Ɛˁ˿˂˓˝ˈʎƐ˨_˜ƪ
>EX_QDࠇ@ʇʡɣɥƑ໾෠Ɛˁ ˿˴̅˖ʿʎƐ_˥̅ˁ
ˋ^ˁ >_ELӔNXVXࣞ^NX@ʇʡɣɥƑౡԨ୷ʆʎ୷ʍॸਜ
ʊɡʪԅय़ʍ_ˁƪ^ˉ˥ƪ >_NXࠇ^آLELࠇ@ʆƐ૞ʍෂʀ
ԅʱ๸๑ɶʅ_ˁˋ^ˁ >_NXVXࣞ^NX@ ʱ෸ʆӾɣʅ֩
ӁɶɾƑԅय़ʍࣣʍҘਈʱअʂʅɣʪ֫ɫϔɬ૞
ʇִʊҤ๎ʗђɫʪʇɲʬʱӾɬӁʪ֩൥ʆɡʪƑ
_ˁˋ^ˁƏʾ_˻^ˉ̅Əˣ˻_˙ʵƪ >_NXVXࣞ^NX JD_UD
^آLP SDUD_GLࠇ@(ˁˋˁʱ෸ʆӾɬӁʩʊۼɲɥʧ)Ƒ
_˂ˋ^ˁ >_JXVXࣞ^NX@ǈ෠ǉঊҴƑঊʱঋʞࣣɱʅц೧
ʱΩʂʅɡʪʡʍƑц೧ʍৈൣʍƐ_˰ʶ˂ˋ^ˁ >
_PDLJXVXࣞ^NX@(ৈঊҴ) ʎ௡ࡥʊঋʞƐ˜_ʽ˧ˁ^˽
>QD_ND֝XࣞNX^UX@(Ǆ઺੔ǅʍձƑ઺Ԩ೼) ʊʎˢ_ˑ^
ʶˉ >ED_WD^LآL@(ഈঊ) ʇɣɥࢬঊʱսʠʅ൞ʫʉɣ
ʧɥʊঋʞࣣɱʅɡʂɾɫƐگൣ֊ʒຜਜʍঊҴ
ʊʎˢ_ˑ^ʶˉʱսʠʉɣʆ௡ࡥঋʊɶɾʡʍɫਵ
ɪʂɾƑʿ_ˈ˼˂ˋˁ >NL_ȷDULJXVXࣞNX@(ঊʱݵʂ
ʅঋʞࣣɱɾನɶɣঊҴƑʴ_́^ʶˉ >ުD_ZD^LآL@<
݃Զ > ʱݵʂʅঋʞࣣɱɾನɶɣঊҴƑঊҴ୷ʊ
ਵɣ)ʎౡԨ୷ʊʎʉɣƑ˜_ʽ˂ˋ^ˁ >QD_NDJXVXࣞ^
NX@(෾ϛɶʍঊҴƑу௚ච୷ൣڊʍˤ̅˩̅)Ƒˣ _˚
ʷ˰^˞Ə_˶ˉʿ^˞Ə_˂ˋ^˅ƪƏ^˂ʾ̅Əˋ_ˁ^
˿ƪ˕ˑƏ^ˢˋƏ^ˈ˻Əˋ_ˁ^˽̅˘ʵ˽Əˉʷ
_ʽʶʼƪ˕^ˑ˖ʻƪ >SD_WXPD^QX _MDآL ࣞNL^QX _JXVXࣞ^
NRࠇ ^JXJDQ VXࣞ_NX^URࠇWWD ^EDVX ^ȷDUD VXࣞ_NX^UXQWLUX Vw ࣞ
_NDLRࠇW^WDْRࠇ@(ౡԨ୷ʍц೧ʍঊҴʎڸԱʱݴʨʫ
ɾʇɬƐ݃๸ʱݴʪɾʠʊެʮʫɾɼɥɿ)Ƒ_˰ʶ
˂ˋ^ˁ˜ƪ˶Əˢ_ˑ^ʶˉƏ^ˉ˱˘ʵƏˉ_˲̅˒
Əʾ̅^ːƪˑ̅Ə˶_ˉƪ˶ˉƏˁƪ˼^˽Ə^ˁ˚
ʷƪ̅Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >_PDLJXVXࣞ^NXQDࠇMD ED_WD^LآL
^آLPLWL آL_PXQGD JDQ^ȷRࠇWDӑ MD_آLࠇMDآLࠇ NXࠇUL^UX ^NXࣞWRࠇ
_QDࠇӔ^آHӔ@(ৈঊҴʊʎഈঊʱսʠʅঋʞࣣɱʪɪ
ʨԺࣤɿʂɾƑԜઅʊ < αƧʇ > ൞ʫʪɲʇʎʉ
ɪʂɾ)Ƒ
˂_ˌ˂ˌ >JX_ȷXJXȷX@ǈഃǉɮɸɯʪߢʍحๆƑɲ
ʀʦɲʀʦƑ௫ไߝʱൠɬࣣɱƐ˂_ˌ˂ˌ˘ʵ^Ə
˂_ˌ^˽̅ >JX_ȷXJXȷX^WL JX_ȷX^UXӔ@(ɲʀʦɲʀ
ʦʇɮɸɯʪ)ʇɣʂʅɡʣɸƑ
_ˁˋˁ̅ >_NXVXࣞNXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ܠ಻ʊܿɶܦʲʆહ
ʪƑђ಻ʊܿɶܦʟƑ_ˁˋˁ̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏ
_ˁˉʷʽ˼̅ >_NXVXࣞNXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ _NXVw ࣞNDULӔ@(ђ
੉ʊܿɶܦʡɥʇ޻ɧʏܿɶܦʠʪ)Ƒ2ܠʊܿɶ
ʅشۼɸʪƑܠʊܿɶܦʲʆߡʀϷʕƑˠƪ_̅Ə
˶˻ˢ̅Ə˶ƪ^˞Ə^ˉ˚ʷƏ_ˁˉʿ^ˣ˼ˢ >QRࠇ
_ӑ MDUDEDӑ MDࠇ^QX ^آL ࣞWX _NXآL ࣞNL^SDULED@(ѕʆʡɣɣɪ
ʨўʗʍɩ୪ޞ < ʃʇ > ʱܠʊشɧʅۼɰ)Ƒ_ʾ
˕^˃ >_JDN^NH@(ӭ) ʣ˶_˰̅ʾ˻^ˉ >MD_PDӔJDUD^
آL@(ޗୱ)Ɛ˞_ʿ^˽ >QX_NL^UX@(֨) உʍఌ۴๑ʍफ
ഐʱܠʊܿɸƑˁ_ˉ^˜Ə_ʾ˕^˃ƪƏ_ˁˉʿ˘ʵ
Ə˰ƪ^˘ʵƏ_ʼƪ˽^́ >NXࣞ_آL^QD _JDN^NHࠇ _NXآL ࣞNLWL
PDࠇ^WL _ުRࠇUX^ZD@(ܠʊӭʱܿɶʅƐѕ࢈ʗɣʨʂɶ
ʢʪʍʆɸɪ)Ƒˁ_ˉ^˜Ə_ˁˋˁ̅˘ʵƏˋ̅˛
ʷƏˁˉʷʽ˻̅ˢ̅ >NXࣞ_آL^QD _NXVXࣞNXQWL VXQGX
NXVL ࣞNDUDPEDӔ@(ܠʊܿɼɥʇɸʪɫƐܿɴʫʉɣ)Ƒ
_ˁˋˁ^Əˁ˚ʷ̅Ə˜_˻^˞ >_NXVXࣞNX^ NXࣞWXQ QD_
UD^QX@(ܠʊܿɸɲʇʡࡰ๨ʉɣ)Ƒˁ_ˉ^˜Ə_ˁˉ
˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >NX_آL^QD _NXآL ࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(ܠ
ʊܿɺʏວɣʍʊ)Ƒˁ_ˉ^˜Ə_ˁˉʿ^ˢ >NXࣞ_آL^QD
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_NXآL ࣞNL^ED@(ܠʊܿɺʧ)Ƒ˶_˰̅ʾ˻^ˉƏ_ˁˋˁ
̅ >MD_PDӔJDUD^آL _NXVXࣞNXӔ@(ޗୱʱܠʊܿɸ)Ƒ_ˁ
ˉʷʽ˞ >_NXVXࣞNDQX@(ܠʊܿɴʉɣ)Ƒ_ˁˉʿ^˱ˇ
̅ >_NXآL ࣞNL^PLVDӔ@(ܠʊܿɶʅʧɣ)Ƒ_ˁˋˁ^Əˁ
˚ƪ >_NXVXࣞNX^ NXࣞWRࠇ@(ܠʊܿɸɲʇʎ)Ƒ_ˁˉ˃ƪ^
Ə˜_˻^˞ >_NXآL ࣞNHࠇ^ QD_UD^QX@(ܠʊܿɶʅʎʉʨʉ
ɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˁˉʿ >_SDࠇ^NX _NXآL ࣞNL@(৹ɮܠʊܿ
ɺ)Ƒ
^ˁˌˌƪ >^NXȷXȷXࠇ@ ǈ෠ǉ֞௻઺Ƒݸ௻઺Ƒˉ_
˂˚ƪ^Ə^ˁˌˌƪ˜Ə˚ʷ_ˌ˱^Əˉ˃ƪ̅˛ʷ
Ə_ʿ̅ˇ^˞Ə˰_˒^Əʸ_́ƪ˻̅ˢ̅ >آL_JXWRࠇ^
NXȷXȷXࠇQD WX_ȷXPL^ آL ࣞNHࠇQGX _NLQVD^QX PD_GD^ ުX
_ZDࠇUDPEDӔ@(ީߚʎݸ௻઺ʊԂ२ɴɺʅɩɣʅɡ
ʪɫƐ٫݀ɫʝɿࡊʮʨʉɣʧ)Ƒ
ˁ_ˋ˕^ˁ˾ƪ >NXࣞ_VXN^NXUHࠇ@ǈԈǉɮɶʢʞʱɸʪ
ߢʊࢥɧʪ
˰ˊ˜ʶ
࠸ ƑɮɶʢʞʱɸʪʇƐɲʫʱࢥɧʅ
ඦഐʱᘚɥƑφজʊǄ։ਟව෡ < ɮɼɮʝʲʞʦ
ɥ >ǅƐຊɶʅǄ։ਟ෡ <ɮɼɮʞʦɥ >ǅʇʡƑˁ
_ˋ˕^ˁ˾ˤ˵ƪ >NXࣞ_VXN^NXUHoDࠇ@(ഛ᳅ʨɧฐ໶!)Ƒ
˕_ˋ˕^ʔʳʶ >V_VXI^IDL@(ഛअʨɧƑ٥ɿ) ʎਂࠬ
ʱఙ୭ɶƐ౩ۛɸʪݣʊ๑ɣʪʡʍʇʎεʉʪƑ
˂_ˋ˱^ˁ̅ >JX_VXPL^NXӔ@ǈ߭ஞǉᖏɫ๭ʝʂʅُɶ
ɮҥɬܦʟƑۊɫˊʹƪˊʹƪʇ෦ʪʧɥʊُɶɮ
ҥɬܦʟƑ_˦ƪ˰ʿ˞^Əʸ_ˁ^˽ʽƪƏ˂_ˋ˱^ˁ
̅ >_SLࠇPDNLQX^ ުX_NX^UXNDࠇ JX_VXPL^NXӔ@(၌ਟʍౙ
ݴɫ՟ɲʪʇˊʹƪˊʹƪʇُɶɮҥɬܦʟ)Ƒ_˜
̅^ːƪƏ˂_ˋ˱ʽ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ JX_VXPLND^QX@(ɡ
ʝʩҥɬܦʝʉɣ)Ƒ^ʿˇƪƏ˂_ˋ˱^ʿ˘ʵƏ
ʶ_ʿˈƪ^ˇˑ̅˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏ˂_ˋ˱^ˁ^ˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^NL ࣞVDࠇ JX_VXPL^NLWL ުL_NLȷDࠇ^VDWDQGX
PD_QD^PDࠇ JX_VXPL^NX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(Τৈʎˊʹƪ
ˊʹƪʇُɶɮҥɬܦʲʆਟ׺ɶɪʂɾɫƐܩʎ
ُɶɮҥɬܦʟɲʇʎʉɣ)Ƒ
˂_ˋ˽^Ə˦_ˁ̅ >JX_VXUX^ SL ࣞ_NXӔ@ǈໞǉᖏɫՔԛ
ʊսʝʂʅڐ֋ʍɾʒʊˎʶˎʶʇε࣭ёɫട
ɲɧʪƑ_˦ƪ˰ʿ˞^Əʸ_ˁ^˼˘ʵƏ_˦ƪˌƏˊ
ʹƪˊʹƪ^ˉƏ˂_ˋ^˽Ə˦_ʿ˽Əʼƪ^˽ >_SLࠇ
PDNLQX^ ުX_NX^ULWL _SLࠇȷX ȹHࠇȹHࠇ^آL JX_VX^UX SL ࣞ_NLUX
ުRࠇ^UX@(၌ਟʱԇʂʅඬ௪ˎƪˎƪʇᖏɫՔԛʊս
ʝʂɾε࣭ёʱࡰɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
˂_ˌ^˽̅ >JX_ȷX^UXӔ@ǈ਴ஞǉɮɸɯʪ (ዑʪ)Ƒខ
ʍђʱޭُɶʅʟɹɫʥɣԈɷʱ՟ɲɴɺʪƑǄዑƐ
ڔ৕ևຏ (ɲɼɮʪ)ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ_́ƪ^Ə˂_ˌ^˽ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə˂_ˌ^˽̅
>_ZDࠇ^ JX_ȷX^UXNDࠇ _EDQ^QXӔ JX_ȷX^UXӔ@(؛ɫ˅ˏ˂ዑʪ
ʇ߈ʡɮɸɯʪʧ)Ƒ^ˢƪƏ˂_ˌ˻^˞ >^EDࠇ JX_
ȷXUD^QX@(߈ʎዑʨʉɣ)Ƒ˂ _ˌ˼^˩ˇ̅ >JX_ȷXUL^
SXVDӔ@(ዑʩɾɣ)Ƒ˂_ˌ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >JX_ȷX^
UHࠇ ^PLVDPXQX@(ዑʫʏʧɣʍʊ)Ƒ˂ _ˌ^˼ >JX_ȷX^
UL@(ዑʫ)Ƒ˂_ˌ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˂_ˌ˻ˇ^
˞ >JX_ȷX^UXQWL _VXQGX^ JX_ȷXUDVD^QX@(ዑʬɥʇɸ
ʪɫƐዑʨɺʉɣ)Ƒ˂_ˌ^˼Ə^˱ˇʽƪƏ˂_ˌ^
˽^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >JX_ȷX^UL ^PLVDNDࠇ JX_ȷX^UX ^
NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ዑʂʅວɰʫʏዑʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ
˂_ˌ^˼ˢ >JX_ȷX^ULED@(ዑʫʧ)Ƒ˂ _ˌ˻̅^˨˼ˢ
>JX_ȷXUDP^EXULED@(ɮɸɯʪʉ < ዑʨɹʊ֟ʫʧ
>)Ƒ
˂ˋ_˿ƪ˕˘ʵ >JXVX_URࠇWWL@ǈഃǉɳɼʂʇƑۭɣ
ഐɫφՔʊ൞ʫʅɲɸʫʪɴʝƑ_ˇ̅^ʾ˻ƪ˻
Əʸ_˨ʶˉ^˞Ə˂ˋ_˿ƪ˕˘ʵƏˁƪ^˼Ə_ˇ
̅ʾ˼^Əʿƪ_˫ƪ >_VDӔ^JDUDࠇUD ުX_EXުLآL^QX JXVX_
URࠇWWL NXࠇ^UL _VDӔJDUL^ NLࠇ_EHࠇ@(ҧɪʨ੝ɬʉঊɫɳɼ
ʂʇ൞ʫ๮ʀƐϔɬɹʨʫʅ๨ʅɣʪʧ)Ƒ
ˁ_ˋ̅ >NXࣞ_VXӔ@ǈ਴ஞǉГɸƑϔʂГɸƑζ୎ɸʪƑ
ʶ_ˇ̅˃ƪ^Əˁ_ˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˰
_˜^˰ƪƏˁ_ˇ˻˞ >ުL_VDӔNHࠇ^ NXࣞ_VXQWL^ ުX_PXࠇQ^
GX PD_QD^PDࠇ NXࣞ_VDUDQX@(ঊҴʗϔʂГɼɥʇ޻ɥ
ɫƐܩʎϔʂГɴʫʉɣ)Ƒˁ _ˉ^Ə˱ˇʽƪƏ^ʴ˖
ʳ˜ƪ̅Əˁ_ˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >NXࣞ_آL^ PLVDNDࠇ
^ުDْDQDࠇӔ NXࣞ_VX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ϔʂГɶʅʧɰʫ
ʏƐ෢௪ʊʡϔʂГɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˁ
_ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX NXࣞ_آHࠇ^ PLVDPXQX@(৹
ɮϔʂГɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˁ_ˉ >MDࠇ_
GLӔ^ NXࣞ_آL@(಴ɹϔʂГɺ)Ƒ
ˁ_ˋ̅ >NXࣞ_VXӔ@ ǈ਴ஞǉɲɸ (ܟɸ)Ƒ_˱ƪ^ˏƪ
Əˁ_ˉ˘ʵ^Əˢ_ʽˉ^ˢ >_PLࠇ^VRࠇ NXࣞ_آLWL^ ED_NDآL^
ED@(ළᳩʎܟɶʅɪʨूɬʉɴɣ)Ƒˁ_ˇ˻˞ >NXࣞ_
VDUDQX@(ܟɺʉɣ)Ƒˁ _ˋ̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏˁ_
ˉ^ˢ >NXࣞ_VXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ NXࣞ_آL^ED@(ܟɼɥʇ޻ɥʉ
ʨܟɶʉɴɣ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˁ_ˋ^Əˁ˚ʷ >MDࠇ
_GLӔ^ NXࣞ_VX^ NXࣞWX@(಴ɹܟɸɲʇɿ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˁ
_ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX NXࣞ_آHࠇ^ PLVDPXQX@(৹
ɮܟɺʏʧɣʍʊ)Ƒ
^˂ˏƪ >^JXVRࠇ@ ǈ෠ǉگॲƑ߄گʍफ़ҚƑگʍफ़Ƒ
Ǆگॲǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˂_ˏƪ̅^˩ˋ >JX_VRࠇP
^SXࣞVX@(گॲʍऩƑ߄ࠖƑ߄ࡰʍທ) ʉʈʇɣɥƑ_
ˏƪ˻̅^˞Əʸ_˶^˩ˋ̅˃ƪ˶Ə_ˉ̅ˈ^ˢƏ_
ʴʶ^ˁƏ_ˉƪ^Ə˂_ˏƪ^˞Ə^ˉ˚ʷƏʽ_ˑ^˱Ə
_ʼƪ^˽˖ʻƪ >_VRࠇUDQ^QX ުX_MD^SXࣞVXӔNHࠇMD _آLQȷD^
ED _ުDL^NX _آLࠇ^ JX_VRࠇ^QX ^آL ࣞWX NĖ_WD^PL _ުRࠇ^UXْRࠇ@(ɩ
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ඣʍড়໌ɾʀʎ݃஌ɬʒʱઈɭ඄ʊɶʅگॲ < ɡ
ʍफ़ > ʗʍ୪ޞ < ʃʇ > ʱઈɣʆۼɪʫʪɼɥ
ɿ)Ƒ
˂_ˏƪˉˑ^˧ >JX_VRࠇآLWD^֝X@ǈ෠ǉگॲ (ɡʍफ़)ʗ
ۼɮ޽୩Ƒ߄ࠖʊહɺʪહഐƑɶʊɶʦɥɽɮ (߄
਍ਡ)Ƒ˩_ˋ˞Ə˰ƪ˻ˋ^ʽƪƏ˂_ˏƪˉˑ^˧Ə
ˉ_˴ƪ^˽̅ >SXࣞ_VXQX PDࠇUDVX^NDࠇ JX_VRࠇآL ࣞWD^֝X آL_
PRࠇ^UXӔ@(ऩɫ൸ɮʉʪʇ߄਍ਡʱહɺʨʫʪ)Ƒ
˂_ˏƪ^ˑ˥ >JX_VRࠇ^WDEL@ǈ෠ǉ߄ࡰʍທƑ߄ʋɲʇƑ
൸ɮʉʪƑ_ʴƪ^˟˞Ə^ʴ˨ˊʹƪƏ˜_ʾ˶̅Ə
ˉƪƏʼƪ˕ˑ^˞Əʶ_ˇ^˞Ə˧_˓^˽̅Əˉʷ_
ʽ˞^Ə˂_ˏƪ^ˑ˥Ə_ˏƪ^˼Ə_˜ƪ̅^˖ʻƪ >_
ުDࠇ^QHQX ^ުDEXȹHࠇ QD_JDMDӔ آLࠇ ުRࠇWWD^QX ުL_VD^QX ֝Xࣞ
_ٓL^UXQ VXࣞ_NDQX^ JX_VRࠇ^WDEL _VRࠇ^UL _QDࠇQ^ْRࠇ@(୼ືʍ
ɩড়೫ɴʲʎ૫ԇɣ < ૫ೊʞ > ɶʅɩʨʫɾɫƐ
οࠖʍถʡۄɪɹ < ถঊۄ෗ɮ > ߄ࡰʍທʊʃɪ
ʫɾ <൸ɮʉʨʫɾ >ɼɥɿ)Ƒ
˂_ˏƪ^˞Ə^ˣ˜ >JX_VRࠇ^ QX^SDQD@ǈໞǉ (ࣾ)˨˕
ˏʸ˄ (ഏؘѬ)Ƒˡ ʶ˥ˋʽˋƑ঩ৈʎਵɮൎણʊ
ࣾݕɴʫƐൎৈʊ֯ɧʨʫʪѬʆɡʂɾʍʆɼɥ
ɣɥƑц೧ௐʊʎʚʇʲʈࣾݕɴʫʉɪʂɾƑ˂_
ˏƪ^˞ˣ˜ƪƏˣ_ʽ˜ƪ^˽Əʶ_ˮƪ˕ˑ^˽ >JX
_VRࠇ^QX ^SDQDࠇ SĖ_NDQDࠇ^UX ުL_ERࠇWWD^UX@(˨˕ˏʸ˄
ʍѬʎൎણʊ <ɽ >ࣾɧʨʫɾʡʍɿʧ)Ƒ
˂_ˏƪ˞^˩ˋ >JX_VRࠇQX^SXࣞVX@ǈ෠ǉگॲʍऩƑɡʍ
फ़ʍऩƑ߄ࠖƑ˰_ˊ˲˞ >PD_ȹLPXQX@(˰ˊ˴ˠƑ
ඦഐ)ʎǄ߄ࠖɫ·໌ʇѓɶɾʡʍǅʱɴɸʍʊ੆
ɶƐ˂_ˏƪ˞^˩ˋʎƐࠫڸ໌ʱɴɸ࣪܏ɫਵɮƐ
ঢড়ʍ໌ʊ੆ɶʅ๑ɣʨʫʪƑ˂_ˏƪ˞˩ˋ^˞Ə
^ˉ˚ʷƏ˰_˓Əʼƪˉ >JX_VRࠇQXSXࣞVX^QX ^آL ࣞWX PD_
ٓL ުRࠇآL@(ড়໌ʍʃʇ <៛ >ʱ֯ɧʅܿɶࣣɱʧ)Ƒ
˂ˑƪ˕_˘ʵ >JXWDࠇW_WL@ǈഃǉɯʂɾʩƑɯɾʂʇƑ
_˰ʶʶ˥^Əˉ_˰ʸˑƪ^Ə˂ˑƪ˕_˘ʵ^Ə˨_ʾ
^˼˘ʵƏˉ_˥˧˓^Ə˕_ˇ̅^˃̅Ə˝_˥˜ƪ̅
^ˉʹ̅ >_PDLުLEL^ آL_PDXWDࠇ^ JXWDࠇW_WL^ EX_JD^ULWL آL_
EL֝XࣞٓL^ V_VDӔ^NHQ QL_ELQDࠇӔ^آHӔ@(୔ࣾɧɫࡊʮʂɾ
ʍʆɯʂɾʩʇಒʫʅƐৈگɫഒɪʨʉɣʚʈʊ
< ৈگ೜ӄʊ > ऎ௬ʂʅɶʝʂɾ)Ƒ˨_ʾ^˼˘ʵ
Ə˂ˑƪ˕_˘ʵƏˉƪƏ˫ƪ >EX_JD^ULWL JXWDࠇW_WL
آLࠇEHࠇ@(ಒʫʅɯʂɾʩɶʅɣʪ)Ƒ
^˂ˑʶ >^JXWDL@ǈ෠ǉڨ੄Ƒत੄ʱۥ२ɸʪڨʃʍ
೼ഒƑ୎ɷʅत੄ƑԺٞʉ੄ҾƑ˂_ˑʶ^˞Əʽ
˜ʶ_˨̅˒^Əˠƪ_̅ˉʹƪ^˽Əˉ_˂˚ʷ̅Ə
ˉƪˋ >JX_WDL^QX NDQDL_EXQGD^ QRࠇ_ӔآHࠇ^UX آL_JXWXӔ
آLࠇVX@(त੄ɫԺٞɿ < ڨ੄ɫӤʂʅɣʪ > ɪʨ௭
ѕʉʪީߚʡʆɬʪ <ɸʪ >)Ƒ
^˂ˑʶƏ˞_ˀ^˽̅ >^JXWDL QX_JL^UXӔ@ǈໞǉɯʂɾ
ʩಒʫʪƑৌतʍອɫ౞ɰʪƑ੄ອɫࣁ෹ɸʪƑಒ
໧ܪሿɸʪƑ_ˉƪ˱˻^̅Ə˶_˰ˉ˂^˚ʷƏˉ_˘
ʵ^Ə˂ˑʶƏ˞_ˀ^˽̅˘ʵƏ_ʴƪˁ^ˑ >_آLࠇPLUD
^Ӕ MD_PDآLJX^WX آL ࣞ_WL^ JXWDL QX_JL^UXWL _ުDࠇNX^WD@(ɶɾ
ɲʇʍ෗ɣޗީߚʱɶʅƐʣɫʅಒ໧ܪሿɸʪʇ
ɲʬʆɡʂɾ)Ƒ
ˁ_ˑʶ^˽̅ >NXࣞ_WDL^UXӔ@ǈ਴ஞǉஊɧʪƑ഼ߚʱɸ
ʪƑ˦̅˚ƪˋ̅ʇʡڊɥƑ_́ƪƏ˚ʷʶˋˁ^ʽ
ƪƏ^ˢƪƏˁ_ˑʶ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˰
_˜^˰ƪƏˁ_ˑʶ˻^˞ >_ZDࠇ WXLVXࣞNX^NDࠇ ^EDࠇ NXࣞ_WDL
^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX PD_QD^PDࠇ NXࣞ_WDLUD^QX@(؛ɫฆɣ
मʌɾʨ < ฆɣടɣɾʨ >Ɛ߈ʎஊɧʪʇ޻ɥɫƐ
ܩʎஊɧʉɣ)Ƒˁ_ˑʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >NXࣞ
_WDL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ஊɧʪɲʇʎʉʨʉɣ < ࡰ
๨ʉɣ >)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˁ_ˑʶ^˼ >MDࠇ_GLӔ^ NXࣞ_
WDL^UL@(಴ɹஊɧʧ)Ƒ
ˁ_ˑʶ^˽̅ >NXࣞ_WDL^UXӔ@ǈ߭ஞǉतʊɶʞʪƑܤतʊ
ɶʞʪƑ੄ʊɲɾɧʪƑɮɾʒʫʪƑ˶ _˰ˉ˂˚ʷ
^˞Ə_ʴʸ^˼˜̅˄ƪƏ^˛ʷƪ˜Əˁ_ˑʶ^˽̅
>MD_PDآLJXWX^QX _ުDX^ULQDӔJHࠇ ^GXࠇQD NXࣞ_WDL^UXӔ@(ޗ
ީߚʍ௟է׺໧ʎतʊɶʞʪ <஧੄ʊжɧʪ >)Ƒ
ˁ_˒^ʿ >NX_GD^NL@ǈ෠ǉɪɰʨƑݛɰɾٓസƑݛɰബƑ
ˁ˒_˃ƪ^˰ >NXGD_NHࠇ^PD@(ݟɪɣٓസ) ʇʡɣɥƑ
_˰ʶ˞^Əˁ_˒^˃ƪƏ˚ʷ_˽̅^Ə˕_ʔʳƪˉ^ˢ
>_PDLQX^ NX_GD^NHࠇ WX_UXQ^ I_IDࠇآL^ED@(ബʍݛɰ < ݛ
ബ >ʎوʊअʮɺʉɴɣʧ)Ƒ
ˁ_˒ʿ^˲˞ >NX_GDNL^PXQX@ǈ෠ǉగസƑݛസƑǄݛɰ
ഐǅʍձƑˑ _˰ʾ˻ˋ^˞Əˁ_˒ʿ^˲ˠƪƏ˩_ˋ̅
^˚̅˜Ə_˯ƪ^ʿƏʴ_˖ʳ˱^˼ >WD_PDJDUDVX^QX
NX_GDNL^PXQRࠇ SXࣞ_VXQ^WRQQD _SRࠇ^NL ުD_ْDPL^UL@(ʾ
˻ˋʍగസʎφѫࢊʊ৵ɣʅࡘʠʉɴɣ < ࡘʠʫ
>)Ƒ
ˁ_˒ʿ^˽̅ >NX_GDNL^UXӔ@ǈ߭ஞǉݛɰʪƑˋ_ˁ˕
˓˽̅Ɛ_ˢ˕˖ʳƪ˽̅ʇʡڊɥƑ^ˁ˥̅Əʸ
_ˑ^ˋʽƪƏˢ_˼^Əˁ_˒ʿ^˽̅_˒ƪ >^NXELӔ ުX
_WD^VXࣞNDࠇ ED_UL^ NX_GDNL^UXQ_GDࠇ@(೛ʱ๮ʇɸʇӘʫ
ʅݛɰʪʧ)Ƒʸ_ˑˇ^ˢ̅Əˁ_˒ʿ˻^˞ >ުX_WDVD
^EDӔ NX_GDNLUD^QX@(๮ʇɶʅʡݛɰʉɣ)Ƒˁ_˒ʿ
˶˕^ˇ̅ >NX_GDNLMDV^VDӔ@(ݛɰʣɸɣ)Ƒˁ _˒ʿ^˽
Ə^˲ˠƪ >NX_GDNL^UX ^PXQRࠇ@(ݛɰʪʡʍʎ)Ƒˁ
_˒ʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NX_GDNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ݛ
ɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒˁ_˒ʿ^˼ >NX_GDNL^UL@(ݛɰʫ)Ƒ
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ˁ_˒^ˁ̅
ˁ_˒^ˁ̅ >NX_GD^NXӔ@ (1)ǈ߭ஞǉݛɰʪƑˑ _˰ʾ˻
^ˋƏʸ_ˑ^ˋʽƪƏˁ_˒^ˁ̅ >WD_PDJDUD^VX ުX_WD
^VXNDࠇ NX_GD^NXӔ@(ʾ˻ˋʱ๮ʇɸʇݛɰʪ)Ƒ (2)
ǈ਴ஞǉݛɮƑˋ_ˁ˕˖ʳˋ̅ʇʡڊɥƑˣ_˿ƪ˰
^˚ʷƏ^ʴ˱˖ʳ˞Ə^ˉ˱Ə_ˉ˕^ʿƏˁ_˒^ʿ˘
ʵ˽Əʽ_˨^Əˋ_ˁ˽^ˑ >SD_URࠇPD^WX ^ުDPLْDQX ^
آLPL _آLN^NL NX_GD^NLWLUX ND_EX^ VXࣞ_NXUX^WD@(˖ˠ˳ʾ
˝ʇ˶˛ʽ˼ʍଐʱኮɣʅݛɣʅޙɬ⅃ʱݴʂɾ)Ƒ
ˁ_˒ʽ^˞ >NX_GDND^QX@(ݛɪʉɣ)Ƒˁ _˒^ˁ̅˘ʵ
Ə^ʸ˲ƪʽƪƏˁ_˒^ʿˢ >NX_GD^NXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ
NX_GD^NLED@(ݛɲɥʇ޻ɥʉʨݛɰʧ)Ƒˁ_˒^ˁ^˲
˞ >NX_GD^NX ^PXQX@(ݛɮʡʍ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˁ_˒^˃
ƪƏ˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX NX_GD^NHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ
ݛɰʏʧɣʍʊ)Ƒ
ˁ_˒˃ƪ^˰ >NX_GDNHࠇ^PD@ ǈ෠ǉࢬɴʉగസƑݟ
സƑˑ_˰ʾ˻ˋ^˞Əˁ_˒˃ƪ^˰̅Ə_˛ʷƪ˶˰
ˉ^˲˞Ə˶˽_̅˒^Ə˞_ʽˇ̅^˺ƪ˝Ə^˚ʷ˼
Əˉ_˘ʵ˼^˺ƪ >WD_PDJDUDVX^QX NX_GDNHࠇ^PDQ _
GXࠇMDPDآL^PXQX MD_UXQGD^ QX_NDVDӑ^MRࠇQL ^WXUL آL ࣞ_WLUL
^MRࠇ@(ʾ˻ˋʍݟസʡҎѼʍʡʇ < ஧ೊʝɶʡʍ >
ɿɪʨިɴʋʧɥʊࠪʩࠐʅʧ)Ƒ˕_ʔˇˑ^˞Ə
ˁ_˒˃ƪ^˰ >I_IXVDWD^QX NX_GDNHࠇ^PD@(ܝ݃஌ʍݟ
സ)Ƒ
ˁ_˒ˉ >NX_GDآL@ǈ෠ǉђ๿ƑഈђɶƑǄђɶǅʍձƑ
^˞ƪ˜ƪ˽Əʴ_ˑ˽ˑ^˸ƪƏˁ_˒ˉ˘ʵƏʸ
ƪʽ˻^˞ >^QXࠇQDࠇUX ުD_WDUXWD^MXࠇ NX_GDآLWL ުXࠇNDUD^
QX@(ѕʊஆʂɾʍɪƐђ๿ < ഈђɶ > ɶʅஞɪʫ
ʉɣ <ஞɰʉɣ >)Ƒˢ _ˑˁ˒^ˉ >ED_WDNXGD^آL@(ഈ
ђɶ)ʇʡɣɥƑ
ˁ_˒ˉ˧˓˽ >NX_GDآL֝XࣞٓLUX@ǈ෠ǉђɶถƑђݤƑ
ˉ_˥˅ƪ˼^˩ˏƪƏˁ_˒ˉ˧˓˽^Ə˞˱ˢ >آL_
ELNRࠇUL^SXࣞVRࠇ NX_GDآL֝XࣞٓLUX^ QXPLED@(ാಕʍऩʎђ
ݤʱϕʞʉɴɣ)Ƒ
ˁ_˒ˋ̅ >NX_GDVXӔ@ǈ߭ஞǉђ๿ɸʪƑђɸƑˁ _˞^
Ə˧_˓^˽Ə^˞˲ʽƪƏˁ_˒ˋ̅ >NX_QX^ ֝Xࣞ_ٓL^UX
^QXPXNDࠇ NX_GDVXӔ@(ɲʍถʱϕʟʇђ๿ʱɸʪ <
ђɸ >)Ƒˀ˷ƪ_ˇ^Ə˞_˰^ˢ̅Əˁ_˒ˇ˞ >JMXࠇ
_VD^ QX_PD^EDӔ NX_GDVDQX@(ɣɮʨϕʲʆʡђ๿ɶ
ʉɣ)Ƒˁ_˒ˉ˶˕^ˇ̅ >NX_GDآLMDV^VDӔ@(ђ๿ɶʣ
ɸɣ)Ƒˁ _˒ˋ^Əˁ˚ƪ >NX_GDVX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ђ
๿ɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒˁ_˒ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >NX_
GDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ђ๿ɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒˁ_˒ˉ^
ˢ >NX_GDآL^ED@(ђ๿ɺʧ)Ƒ
˂_˒˻̅˃ƪ^˼ >JX_GDUDӔNHࠇ^UL@ǈഃǉॾƧʇƑ๕ฐ
ݠʉʈɫॾƧʇॲɣෲʂʅɣʪɴʝƑौƧɶɮƑ_˜
ƪ̅ˣƪ^˶Ə˂_˒˻̅˃ƪ^˼Ə^˲ʶƏˇ_ʽ˼˫
ƪ >_QDࠇPSDࠇ^MD JX_GDUDӔNHࠇ^UL ^PXL VD_NDULEHࠇ@(ݠʂ
๕ʎॾƧʇॲɣෲʂ < ౵ෲɶ > ʅɣʪ)Ƒ_˜ƪ˞^
ˣƪ̅Ə˂_˒˻̅˃ƪ^˼Əˇ_ʽ˼˘ʵ^Əʶ˕_˃
˜^Ə̅_˰ƪ̅^Əˀˇ̅ >_QDࠇQX^SDࠇӔ JX_GDUDӔNHࠇ
^UL VĖ_NDULWL^ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇӔ^ JLVDӔ@(ݠʂ๕ʡॾ
Ƨʇॲɣෲʂʅಝ࣭ʊɩɣɶɼɥɿ)Ƒ
ˁ_˒^˽̅ >NX_GD^UXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ђʪƑǄನஔൃܙڍ
ƏΜටևਸ਼๸Ư< ौൌʍܙʱେђʩ >ǆව๕ࡘƏ
4094ǇǅʍձƑ^ʸ ˽̅Ɛʸ _˼^˽̅ʇʡڊɥƑ˘ ʵ_˛ʷ
^ˁ˒ʿƏˁ_˒^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅^˃̅ >WL_GX^NXGDNL
NX_GD^UXQWL _VXӔ^NHӔ@(˘ʵ˛ʷˁӍʱђʬɥʇɸ
ʪʇ)Ƒˁ _˒^˼Ə^ˁ̅˃̅ >NX_GD^UL ^NXӔNHӔ@(ђʂ
ʅɮʪʇ)Ƒ2ඐ (у௚ච୷)ɪʨ௜ (ౖࡥޗƔౡԨ୷)
ʗǄђʪǅƑǄΜටࠏљຌƏಐ௎ߦևਸ਼๽Ծ < େ຃
ʪᨴʊђʩ๨ >ǆව๕ࡘƏ 3962ǇǅʍձƑ/˶ʶ˰ˉ
˰Əˁ˒˼˺ƪ˼˺ƪƏʸ˧ʶˇ˜ʿƏˁ˒˼˺
ƪ˼˺ƪƏˡƪ˼Əʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/(ౖ
ࡥޗ୷ʗђʂʅڰࡰʆђɴɣƑ੝ঊҴʗђʂʅڰ
ࡰʆɮɿɴɣƑˡƪ˼Ɛϣʱ܇ʨɺʅђɴɣຓज
ɴʝ)Ƒ/ˢʾˣ˚ʷ˰Əˁ˒˼˺ƪ˼˺ƪƏ˧˜ˢ
˰˝Ə˧˜ˉʿ˺ƪƏˡƪ˼Əʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷
ƪʾ˜ˉ/(ౡԨ୷ʊђʨʫʅƐঽڀೕʊঽહɬʉɴ
ʫƐˡƪ˼ϣʱ܇ʨɺʅɮɿɴɣຓजɴʝ)Ǆʴ˰
̅˂ʶ < ϣںɣजѤ >ǅǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
ˁ_ˑ̅^˙ʵ >NXࣞ_WDQ^GL@ǈ෠ǉಒʫʎʅƑಒʫѢʅʪ
ɲʇƑಒ໧ܪሿƑǄɮɾʒʫ (ਈѿʫ)ǅʍձƑǄሽላƐ
ˁˑˡ˽ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍໞ๑حɪʨ୎२෠ߐ
ѓɶɾʡʍƑ˨_ʾ^˼Əˁˑ̅˙ʵ˞Ə_ˋƪ́^˞
Ə_ˣ̅^˰ƪ̅˖ʳ̅Ə_ʸƪʽˉ˸ƪˇ^˞ >EX_JD^
UL ^NXࣞWDQGLQX _VXࠇZD^QX _SDP^PDࠇQْDӔ _ުXࠇNDآLMXࠇVD
^QX@(ಒʫਈѿʫɫُɶɮʅਣʱɴɧʡஞɪɶமʉ
ɣ)Ƒ
ˁ_ˑ̅˙ʵˠƪ^ˉ >NXࣞ_WDQGLQRࠇ^آL@ǈ෠ǉಒʫ૰ɶƑ
ɮɾʒʫʉɩɶƑ୔ࣾɧʣϊӴʩʉʈࡥ໧஝ʆಒʫ
Ѣʅɾ੄ʱ։ʠʪɾʠʊ࠴अʱʇʪɲʇƑʸ_˨ˉ
˂˚ʷ̅^Əʸ_˓˜^ˏƪ˾˓ˢƏ^˝ʽƪƏˁ_ˑ̅
˙ʵˠƪ^ˉƏ_ˏƪ^˻_˜ƪ >ުX_EXآLJXWXӔ^ ުX_ٓLQD^
VRࠇUHࠇٓLED ^QLNDࠇ NX_WDQGLQRࠇ^آL _VRࠇ^UD_QDࠇ@(੝ީߚʡ
Ԃນɶʝɶɾɪʨܩญʎಒʫʉɩɶ < ਈѿʫʉɩ
ɶ >ʱɶʝɶʦɥʌɧ)Ƒ
ˁ_ˑ̅˙ʵ^˽̅ >NXࣞ_WDQGL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉಒʫѢʅ
ʪƑɮɾʒʫʪ (ਈѿʫʪ)ƑǄሽላƐˁˑˡ˽ǅǆ຾
᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˥^˞Ə^ˑƪƏ_ˑ
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ˁ_ˑ̅˙ʵ^˽̅
̅ʾ^ˉƏ_ʽʶ^ˋʽƪƏˑƪ_̅Ə˶˻ˢ̅^Əˁ_
ˑ̅˙ʵ^˽̅˺ƪ >ުX_EL^QX ^WDࠇ _WDӔJD^آL _NDL^VXNDࠇ
WDࠇ_ӑ MDUDEDӔ^ NXࣞ_WDQGL^UXӑMRࠇ@(ɡʫɿɰʍ୔െʱφ
ऩʆ۴ɶɾʨઃʆʡਈѿʫʪʧ)Ƒˁ_ˑ̅˙ʵ˻
^˞ >NXࣞ_WDQGLUD^QX@(ਈѿʫʉɣ)Ƒˁ_ˑ̅^˙ʵƏ_
˜ƪ^˞ >NXࣞ_WDQ^GL _QDࠇ^QX@(ਈѿʫʅɶʝʂɾ)Ƒˁ
_ˑ̅˙ʵ^˽Ə^ˁ˚ƪ >NXࣞ_WDQGL^UX ^NXࣞWRࠇ@(ਈѿʫ
ʪɲʇʎ)Ƒˁ_ˑ̅˙ʵ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NXࣞ_WDQGL
^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ਈѿʫʏʧɣʍʊ)Ƒˁ_ˑ̅˙ʵ^
˼ >NXࣞ_WDQGL^UL@(ਈѿʫʧ <ɮɾʒʫʫ >)Ƒ
ˁ_ˑ̅^˛ʷ̅ >NXࣞ_WDQ^GXӔ@ ǈ߭ஞǉಒʫѢʅʪƑ
ɮɾʒʫʪ (ਈѿʫʪ)Ƒˁ_ˑ̅˙ʵ^˽̅ʇʡڊ
ɥƑˁ_ˑ̅^˙ʵ˘ʵƏ_ʸƪʽ˻^˞ >NXࣞ_WDQ^GLWL _
ުXࠇNDUD^QX@(ਈѿʫʅஞɰʉɣ)Ƒ^ʸ˥ˉʹƪƏˁ
_ˑ̅˒^˞ >^ުXELآHࠇ NX_WDQGD^QX@(ɼʫɿɰʆʎਈ
ѿʫʉɣ)Ƒˁ_ˑ̅^˛ʷ̅˘ʵ˽Əʸ_˴ƪ^˼ >NXࣞ
_WDQ^GXQWLUX ުX_PRࠇ^UL@(ਈѿʫʪʇ < ɽ > ޻ʮʫ
ʪ)Ƒˁ_ˑ̅^˛ʷƏ^˩ˏƪ >NXࣞ_WDQ^GX SXࣞVRࠇ@(ਈѿ
ʫʪʇɬʎ)Ƒˁ _ˑ̅^˙ƪƏ˜_˻^˞ >NX_WDQ^GHࠇ QD
_UD^QX@(ਈѿʫʅʎɣɰʉɣ)Ƒˁ_ˑ̅^˙ʵˢ >NXࣞ_
WDQ^GLED@(ਈѿʫʬ)Ƒ
˂_ˑ̅˨ƪ >JX_WDPEXࠇ@ ǈ෠ǉڨ౩౫ʍ౫ঽƑ૫
ɴ߹म (ต 12.6m)Ɛഅ௡म௡ࠞڨढ़ (ต 4.35m) ʍ
ঽƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ˂_ˑ̅˨ƪ^Ə˽_ˁˑ̅˨ƪ^˞
Ə_˩ƪˉ̅^ˉ˽Əʽ_˖ˉ̅Əˏƪ˕^ˑ >PX_ND^
آHࠇ JX_WDPEXࠇ^ UX_NXWDPEXࠇ^QX _SXࠇآLӔ^آLUX NĖ_ْXآLQ
VRࠇW^WD@(ঈʎڨ౩౫Ɛ໷౩౫ʍ౫ঽʆʽ˖ʼ଒֩ <
ʽ˖ʼ֩ঽ >ʱɴʫɾ)Ƒ
^ˁ˓ >^NXࣞٓL@ ǈ෠ǉܤƑ߄ࠖʍܤƑ^ʸ˶ˣƪ˩ˊ
˞Əˁ_˓^ˢƏʴ_˻ʶˁˇʶ^Əˉ_˘ʵ˽^Əˁ˓
ʽ˱˜ƪƏʸ_ˇ˲^ˑ >^ުXMDSDࠇSXȹLQX NX_ٓL^ED ުD
_UDLNXVDL^ آL ࣞ_WLUX^ NXࣞ_ٓLNDPLQDࠇ ުX_VDPX^WD@(؍ʩ౞
ɬൎʊԏʱ௬ʫʅਊʂʅɡʪঢড়ʍɩܤʱরܤਊ
ʊೝɶʅɪʨ <ɽ >ܤ଍ʊఈʠɾ)Ƒ
^˂˓ >^JXٓL@ǈ෠ǉഞ׵ƑࢬڊƑɯʀ (؀ન)Ƒ೜ഥ೜
ෂƑڊʂʅʡީൣʍ෗ɣɲʇʱڊʂʅઆɮɲʇƑ˩
_ˋʽƪˊ˞^Ə˂˓Əˋ_ˁ̅ >SXࣞ_VXNDࠇȹLQX^ JXٓL
VXࣞ_NXӔ@(қʍ < ऩॐʍ > ഞ׵ʱടɮ)Ƒ˂_˓^Ə˧
ƪ̅ >JX_ٓL^ ֝XࠇӔ@(౩ۛɸʪƑ೜ഥ೜ෂʱɣɥ)Ƒ^˂
˓ <_ʾʶ > Ə_ˋ̅ >^JXٓL _JDL! _VXӔ@(ഞ׵ʱɣ
ɥƑ౩ۛɸʪ)Ƒ
^ˁ˓ʽ˱ >^NXࣞٓLNDPL@ǈ෠ǉܤ଍Ƒরܤਊʱɶɾگ
ʊܤʱఈʠʪ⽸ƑǄܤ⽸ǅʍձƑˣ_ʽ˞^Ə˜_ʽ^
˜ƪƏ^ˁ˓ʽ˳ƪƏ˜_˻˥˻˼Ə˨ƪ >SĖ_NDQX^
QD_ND^QDࠇ NXࣞٓLNDPHࠇ QD_UDELUDUL EXࠇ@(ൎʍ઺ʊܤ଍
ɫനʘʨʫʅɣʪ)Ƒʴ_˻ʶˁˇʶ^Əˉ_˘ʵ^Əˁ
˓ʹƪƏ^ˁ˓ʽ˱˜ƪ˽Əʸ_ˇ^˱Əˋ_˅ƪ˕^ˑ
>ުD_UDLNXVDL^ آL ࣞ_WL^ NXٓHࠇ ^NXٓL ࣞNDPLQDࠇUX ުX_VD^PL VXࣞ
_NRࠇW^WD@(রܤʱɶʅƐɩܤʎܤ଍ʊ < ɽ > ఈʠʅ
ɩɪʫɾ)Ƒ
ˁ_˓^˂̀ƪ >NXࣞ_ٓL^JZDࠇ@ ǈ෠ǉ (Ҙଞણ෠)ƑǄࢬ૷
ۇǅʍձƑ_ʸƪ˂^˓ >_ުXࠇJX^ٓL@(੝૷ۇ)ʇ_ˁƪ^ˉ
˥ƪ >_NXࠇ^آLELࠇ@(ˁƪˉԅय़) ʍԨʊɡʪࢬɴʉԅ
य़ʍ௬ʩۇƑुघɫযɣʍʆʽ˖ʼ֩ঽʎƐഥߢ
ʎެ๑ɶʉɣƑ੝૞ʍෂ૞ߢʊ๸๑ɸʪɲʇɫɡ
ʪƑ
ˁ_˓^ˇ >NXࣞ_ٓL^VD@ǈ෠ǉ׺ɶɴƑ׺ɶʞƑ׺໧Ƒˁ
_˓^ˇƏ_ˋ̅ >NXࣞ_ٓL^VD _VXӔ@(׺ɶʟ)Ƒʶ_ˁˇ˸ƪ
^˞Əˁ_˓^ˇƪƏ˰_˜^˰Əˉ_ʿ^˘ʵ̅Ə_ˢˉʿ
˻˻˞ >ުL_NXVDMXࠇ^QX NXࣞ_ٓL^VDࠇ PD_QD^PD آL ࣞ_NL^WLP _
EDآL ࣞNLUDUDQX@(঩਀ߢ < ঩फ़ > ʍ׺໧ʎܩɿʊ <
ܩʊɩɣʅʡ > ൾʫʨʫʉɣ)Ƒ˧_ˁ^˥ˉƏ^ˉ˲
ʽƪƏˁ_˓ˇ^˛ʷ (˽)^ʴ˽ >֝Xࣞ_NX^ELآL ^آLPXNDࠇ
NXࣞ_ٓLVD^GXUX^ުDUX@(੉ʆϔɬଫʠʪʇ׺ɶɣ < ׺
ɶɮɽɡʪ >)Ƒʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Əʴ_́^˼ˁ˓ˇ
ƪƏʴ_ˑ˼^Ə˱˾ƪ˽Ə˩_ˋ^Əʴ_˻̅^ʽƪƏ
˕_ˇ̅^ˣˊ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ުD_ZD^ULNXٓLVDࠇ ުD_WDUL^
PLUHࠇUX SXࣞ_VX^ ުD_UDӔ^NDࠇ V_VDP^SDȹL@(঩਀઺ < ঩
फ़ >ʍ௟է׺໧ʎؼٽɶɾ <ஆɾʂʅʞɾ >ऩʆ
ʉɰʫʏഒɪʨʉɣʎɹɿ)Ƒ
ˁ_˓^ˇƏ_ˋ̅ >NXࣞ_ٓL^VD _VXӔ@ǈໞǉ׺ɶʟƑǄ׺ɶ
ɴƔɸʪǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʶ_ˁˇ^˸ƪ˜Əˉ_˞
ˑ^Ə˕_ʔʳ˞^Əˁ˚ʷƏ^ʸ˲ƪʽƏˁ_˓^ˇƏ
_ˋ̅˒^Əˣ_˜ˋ^˜ >ުL_NXVD^MXࠇQD آL_QXWD^ I_IDQX^
NXࣞWX ^ުXPXࠇND NXࣞ_ٓL^VD _VXQGD^ SD_QDVX^QD@(঩਀ʆ
߄ʲɿ޶֯ʍɲʇʱ޻ɥʇ׺ɶʟɪʨ໿ɸʉ)Ƒ
ˁ_˓^ˇ̅ >NXࣞ_ٓL^VDӔ@ ǈحǉ׺ɶɣƑॴज଺ʊʡ௧
੄଺ʊ׺ɶɣʇɬʊɣɥƑʴ_ʾ˘ʵ˒̅^Ə˩_ˇ
^˾ƪ˘ʵ˞Ə_ˑƪˉ˂^˚ƪƏʶ˕_˃̅^Əˁ_˓^
ˇ̅_˒ƪ >ުD_JDWLGDP^ SXࣞ_VD^UHࠇWLQX _WDࠇآLJX^WRࠇ ުLN
_NHӔ^ NXࣞ_ٓL^VDQ_GDࠇ@(Тେђ < छʂঐʉਸ਼๛ʊӷɴ
ʫʅ > ʆʍ୔െީߚʎಝ࣭ʊ׺ɶɣʧ)Ƒ_˜̅^
ːƪƏˁ_˓^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ NX_ٓL^VDࠇ _QDࠇ
^QX@(ɼʫʚʈ׺ɶɮʎʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əˁ_˓^
ˇƏ^˜˽̅ >_آLQGDL^ NXࣞ_ٓL^VD ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊ׺ɶ
ɮʉʪ)Ƒˁ_˓^ˇƏ^ˁ˚ƪƏˁ_˓^ˇ̅ >NXࣞ_ٓL^VD ^
NXࣞWRࠇ NXࣞ_ٓL^VDӔ@(׺ɶɣɲʇʎ׺ɶɣ)Ƒ>_PDࠇ^ELӔ NXࣞ
_ٓL^VDNDࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ׺ɶɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
^ʶʿƏˉ_˰^˼˘ʵƏˁ_˓ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >^ުLNL آL
_PD^ULWL NXࣞ_ٓLVD^QX QD_UD^QX@(ਟɫսʝʂʅ׺ɶɮ
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ʅɾʝʨʉɣ)Ƒʶ ˕_˃˜^Əˁ_˓^ˇ̅ˀˇ̅ >ުLN_
NHQD^ NXࣞ_ٓL^VDӔJLVDӔ@(ಝ࣭ʊ׺ɶɼɥɿ)Ƒˁ_˓^ˇ
Ə^ˁ˚ƪƏ_ˢˉʿ˼ >NXࣞ_ٓL^VD ^NXࣞWRࠇ _EDآL ࣞNLUL@(׺
ɶɣɲʇʎൾʫʉɴɣ)Ƒ^ʴʶ˝Əˁ_˓^ˇʽƪƏ
_ˇ̅˨˼^ˢ >^ުDLQL NXࣞ_ٓL^VDNDࠇ _VDPEXUL^ED@(ɡʲ
ʉʊ׺ɶɰʫʏɸʪʉʧ <ɶʉɣʆɩʫ >)Ƒ
^˂˓Ə_ˋ̅ >^JXٓL _VXӔ@ǈໞǉഞ׵ʱɣɥƑ׺࣮ʱ
ڊɥƑ೜ഥ೜ෂʱɣʂʅ౩ۛɸʪƑֽ࣮ʊʉʪƑ
ˣ_ˑ˻˃ƪ^Əˇ_˲˘ʵ^Ə˂˓ʽƪ_˝Əˋƪ >SĖ
_WDUDNHࠇ^ VD_PXWL^ JXٓLNDࠇ_QL VXࠇ@(஝ɬʎɶʉɣʆ೜
ഥ೜ෂʏɪʩڊʂʅ౩ۛɸʪ)Ƒ
^ˁ˓ˑ˽̅ >^NXࣞٓLWDUXӔ@ ǈ߭ஞǉ֐ʀʪƑ֐ʀ๏
ɰʪƑˣ_ʽ˞^Ə˜_ʽ˞^Ə˲_ʽ^ˉ˩ˋ˞Ə^˩˟
ƪƏ^ˁ˓ˑ˼Ə_˜ƪ^˞ >SĖ_NDQX^ QD_NDQX^ PX_ND
^آLSXࣞVXQX ^SXQHࠇ ^NXࣞٓLWDUL _QDࠇ^QX@(ൎʍ઺ʍঈऩʍ
ܤʎ֐ʀ๏ɰʅɶʝʂɾ)Ƒˇ_˼ʿƪ˶^Əʴ_˱^
ʽˊ˜ƪƏ^ˁ˓ˑ˼Ə_˜ƪ^˞ >VD_ULNLࠇMD^ ުD_PL^
NDȹLQDࠇ ^NXࣞٓLWDUL _QDࠇ^QX@(ڙʫ෼ʎ೿ϣʆ < ʊʧ
ʂʅ >֐ʀ๏ɰʅɶʝʂɾ)Ƒ
^ˁ˓˩ˇʶ >^NXࣞٓL SXࣞ_VDL@ǈ෠ǉܤʱࡆɥɲʇƑܤࡆ
ɣƑরܤɶɾܤʱࡆʂʅܤ჋ʊఈʠʪɲʇƑˉ _˓˝
̅^ʿƏ_ˋƪ^ʽƪƏʴ_˻ʶˁˇʶƏˉƪ^Əˁ˓˩
ˇʶƏ_ˉƪ˘ʵ˽^Əˁ˓ʽ˱˜Əʸ_ˇ^˴ƪ˕ˑ
>آL ࣞ_ٓLQLӔ^NL _VXࠇ^NDࠇ ުD_UDLNXVDL آLࠇ^ NXࣞٓLSXࣞVDL _آLࠇWLUX
^ NXࣞٓLNDPLQD ުX_VD^PRࠇWWD@(߹௻Չʱɶɾʨরܤʱ
ɶƐܤࡆɣʱɶʅܤ଍ʊఈʠʨʫɾ)Ƒ
^ˁ˓˩˝ >^NXࣞٓLSXQL@ ǈ෠ǉξܤƑ߄ࠖʍܤƑǄɲ
ʃʚʌǅʍձƑ˲_ʽ^ˉ˩ˋ˞Ə^ˁ˓˩˟ƪƏʴ_
˻ʶˁˇʶ^Əˉ_˘ʵ˽^Ə˰_ˑʽˈ˱Əˏƪ˕^ˑ
>PX_ND^آLSXࣞVXQX ^NXٓL ࣞSXQHࠇ ުD_UDLNXVDL^ آL ࣞ_WLUX^ PD
_WDNDȷDPL VRࠇW^WD@(߄ࠖʍξܤʎরܤɶʅɪʨҔਊ
ɴʫɾ)Ƒ
˂_˓^˭ƪ >JX_ٓL^KRࠇ@ǈ෠ǉ෗ୄ൨ʉࠖƑʟʣʞʣɾ
ʨʊɸʪऩƑֽϔʉऩƑ৞ฐʉऩƑʸ_˾ƪƏˇ˕
^˅ƪƏ˂_˓^˭ƪ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ JX_ٓL^KRࠇ@(ɡɣʃ
ʎಝ࣭ʊ෗ୄ൨ʉ୫ɿ)Ƒ_ʸ̅ˈƪ^Ə˂_˓˭ƪ^˲
˞ >_ުXQȷDࠇ^ JX_ٓLKRࠇ^PXQX@(ɡɣʃʎ෗ୄ൨ࠖɿ)Ƒ
˂_˓^˭ƪ˝ >JX_ٓL^KRࠇQL@ǈഃǉ෗ୄ൨ʊƑອ௰ɺʊƑ
ʟʣʞʊƑֽ ϔʊƑ෗໇ʊƑʸ _˶̅^˜ƪ˝Ə˂_˓^
˭ƪ˝Ə^˲˟ƪƏʶ_ˌ˜ >ުX_MDQ^QDࠇQL JX_ٓL^KRࠇQL
^PXQHࠇ ުL_ȷXQD@(ढʊ੆ɶʅ෗໇ʊʡʍʱڊɥʉ <
෗໇ʉഐڊɣʱɸʪʉ >)Ƒ^ʴʶ˝Ə˂_˓^˭ƪ˝
Ə˦_ʿˋˁ˜ >^ުDLQL JX_ٓL^KRࠇQL SL ࣞ_NLVXࣞNXQD@(ɡʲ
ʉʊ෗ୄ൨ʊϔ૗ʪʉ)Ƒ
^ˁ˓˵ >^NXࣞٓD@ǈ෠ǉ୪࣫ʍ෠Ƒ೭ࣾ୪Ƒˁ _˓˵^˞Ə
^ˊƪ˜ƪ˶Ə_ʸ̅^˰ƪƏˋ_ˁ˼˶˕^ˇˑ̅ >NXࣞ
_ٓD^QX ^ȹLࠇQDࠇMD _ުXP^PDࠇ VXࣞ_NXULMDV^VDWDӔ@(ˁ˓˵
୪࣫ʊʎˇ˖˰ʶ˴ʎݕ఩ɶ < ݴʩ > ʣɸɪʂ
ɾ)Ƒ
ˁ_˓˻ˁ̅ >NXࣞ_ٓLUDNXӔ@ǈ߭ஞǉ਽ҟɸʪƑঔʩҟɮƑ
ΐ঵ɸʪƑ࢕ڊɸʪƑۇ୊ɧɸʪƑफ़໿ɸʪƑǄۇҟ
ɮǅʍ୎ᤛɪƑˉ _˂˚ʷ˞^Əˁ_˓˻ʿƏˋ̅˘ʵ^
Əʶ_ˇ˜˃ƪƏˣ˕^ˑ >آL_JXWXQX^ NXࣞ_ٓLUDNL VXQWL
^ ުL_VDQDNHࠇ SDW^WD@(ީߚʱઉɶʊ < ΐ঵ɶʅʡʨ
ɣʊ >ঊҴ୷ʗۼʂɾ)Ƒ^ʴʶ˨Əˉ_˂˚ƪ^Əˁ_
˓˻ʽ˻˞ >^ުDLEX آL_JXWRࠇ^ NXࣞ_ٓLUDNDUDQX@(ɡʲʉ
ީߚʎΐ঵ʆɬʉɣ)Ƒˉ_˂˚ʷ^Əˁ_˓˻ˁ̅
˘ʵ^Ə˶_ˁ^ˢƪƏ_ˣ˕^ˑ >آL_JXWX^ NXࣞ_ٓLUDNXQWL
^ MD_NX^EDࠇ _SDW^WD@(ީߚʱΐ঵ɶʅʡʨɣʊด࣪ʗ
ۼʂɾ)Ƒˁ_˓˻ʽˋ̅ >NXࣞ_ٓLUDNDVXӔ@(ΐ঵ɴɺ
ʪ)Ƒˁ _˓˻ˁ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >NXࣞ_ٓLUDNX^ NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(ΐ঵ɸʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒˁ_˓˻˃ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >NXࣞ_ٓLUDNHࠇ^ PLVDPXQX@(ΐ঵ɸʫʏɣɣʍ
ʊ)Ƒˉ_˂˚ʷ^Əˁ_˓˻ʿ >آL_JXWX^ NXࣞ_ٓLUDNL@(ީ
ߚʱΐ঵ɶʬ)Ƒ
ˁ_˓^˽̅ >NXࣞ_ٓL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ֐ʀʪƑഐɫ೭अɶ
ʅҋʫʪƑ_Cuchi,tçuru,itaˁ˓,˖˽,˓ˑ (֐ʀ,ʃ
ʪ,ʀʀɾ)೭ʪ.ਵɮʍ࣪܏࠻෼,઱,ݦ෼ʊԪɶʅ
ڊɥ.ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɪƑʴ_˜^˩˼˶ƪ
˞Əˣ_˻ƪ^˞Əˁ_˓^˽̅˃̅Ə˕_ˇƪ˽^˞Ə
^ˉ˙ʵƏ_˫ƪ^ˑ >ުD_QD^SXULMDࠇQX SD_UDࠇ^QX NXࣞ_ٓL^
UXӔNHQ V_VDࠇUX^QX ^آLGL _EHࠇ^WD@(؍٦ʅࢬцʍીɫ֐
ʀʪʚʈాղɫౙॲ < ᄠѓɶʅ > ɣɾ)Ƒ_ˋƪ^ʽ
̅Ə_ˋƪ^ʽƪƏˣ_˻ƪ^˶Əˁ_˓˻^˞ >_VXࠇ^NDQ _
VXࠇ^NDࠇ SD_UDࠇ^MD NXࣞ_ٓLUD^QX@(Ҙुʊݦ෼ʱ૫ՎԨग
ɰʅ < ૞ӷ > ɸʪʇીʎ֐ʀʉɣʧ)Ƒˁ_˓˶˕
^ˇ̅ >NXࣞ_ٓLMDV^VDӔ@(֐ʀαɣ)Ƒˁ_˓^˽ˁ˚ƪƏ_
˜ƪ^˞ >NXࣞ_ٓL^UXNXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(֐ʀʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
˲ƪ_˽^Əˁ_˓^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >PXࠇ_UX^ NXࣞ_ٓL^UHࠇ
^PLVDPXQX@(ৌ೼֐ʀʫʏʧɣʍʊ)Ƒˁ_˓^˼ >NXࣞ_
ٓL^UL@(֐ʀʬ)Ƒ
ˁ_˖ʳ^ˋ̅ >NXࣞ_ْD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ೭ʨɺʪƑɮɾɸ
(೭ɸ)Ƒ೭ఠɴɺʪƑ෼ʍ๕ʣӱƐˋˋʿʉʈʱ
ঋʲʆ೭ʨɺƐ੅ಘʱݴʪƑ_ʿƪ˞^ˣƪ̅Ə^ʾ
˶ƪ̅Əˁ_˖ʳ^ˉ˘ʵ˽Əˉ_ʿˆʶ˶^Əˋ_ˁ^
˽ >_NLࠇQX^SDࠇӔ ^JDMDࠇӔ NXࣞ_ْD^آL ࣞWLUX آL ࣞ_NLJRLMDࠇ^ VXࣞ_NX
^UX@(෼ʍ๕ʡӱʡ೭ɶʅ੅ಘʎݴʪʍɿ)Ƒ
˂_˖ʳ^ˢ >JX_ْD^ED@ǈ෠ǉಓ೮ೊʍ෠Ƒɾʟɶ <୔
ૂƑԺᖪ >Ƒాᖪ׫ʍՅॲʊʧʂʅॲɷʪಓ೮ೊƑ
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໳௻ৰʎƐʸ_˽˩˚ʷ^ʿ >ުX_UXSXWX^NL@(ɾʟɶ)
ʇʡɣɥƑ˂ _˖ʳ^ˢƏ̅_ˊ˩ˋ^˞Ə^ʿ̅Ə_ˇʸ
˽^ʽƪƏ˂_˖ʳ^ˢƏʸ_˓^˽̅˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə
˨ˑ >JX_ْD^ED ުQ_ȹLSXVX^QX ^NLQ _VDXUX^NDࠇ JX_ْD^
ED ުX_ٓL^UXQWL ުD_ȷDUL EXWD@(୔ૂʊቌԇɶɾऩʍહ
ഐʊऄʪʇ୔ૂʊԈ঱ɸʪ < ζʪ > ʇڊʮʫʅɣ
ɾ)Ƒಓ೮ೊʍφ࠱Ƒ^˘ʵƪ˜Ə˂_˖ʳˢ^˞Ə^̅
ˊ˘ʵƏ_˥ƪ˺ƪ^˞Ə˜_˻^˞ >^WLࠇQD JX_ْDED^QX
^ުQȹLWL _ELࠇMRࠇ^QX QD_UD^QX@(ࠬʊˑ˲ˉɫࡰʅᖇɮ
ʅɾʝʨʉɣ)Ƒ
˂˕_ʽ̅ >JXN_NDӔ@ǈ෠ǉיӺƑಝ࣭ʊӺɣɲʇƑ˂
˕_ʽ̅˞^Ə˦_˻^ˁˇƪ˼Ə_˰ʶʶ˥Əˋ̅˘ʵ
Əˉƪ^Əˁ_ˢ^˼Əˉ_˞̅˘ʵƏʴƪˁ^ˑƏ_˛
ƪ^ˋʽƪ˶ >JXN_NDQQX^ SL_UD^NXVDࠇUL _PDLLEL VXQWL
آLࠇ^ NX_ED^UL آL_QXQWL ުDࠇNX^WD _GRࠇVX^NDࠇMD@(יӺʍӺ
ɴʍ઺ʆ୔ࣾɧʱɶʧɥʇɶʅƐɸʲʆʍʇɲʬ
ʆ୰ɧ߄ʊɸʪʇɲʬɿʂɾʲɿʂʅʏʧ)Ƒ
_ˁ˕˓˽̅ >_NXWٓLUXӔ@ ǈ߭ஞǉ൞ҋɸʪƑʏʨʏ
ʨʊ൞ʫʪƑ^ˁ˖̅ʇʡڊɥƑ_˟ƪˇˢ̅Əˁ
˕˓˻˞ >_QHࠇVDEDӔ NXWٓLUDQX@(ࠓʅʡࠓ൞ʫɶʉ
ɣ < ൞ʫʉɣ >)Ƒ_˟ƪˉˑƪƏˁ˕˓˜ƪ^˞ >
_QHࠇآLWDࠇ NXWٓLQDࠇ^QX@(ࠓɾʨ൞ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_˟
ƪˋ^ʽƪƏ_ˁ˕˓˽̅ >_QHࠇVX^NDࠇ _NXWٓLUXӔ@(ࠓɾ
ʨѯ൞ʫɸʪ < ൞ʫʪ >)Ƒ_ˁ˕˓˽^Əˢˏƪ >_
NXWٓLUX^ EDVRࠇ@(൞ʫʪߢʎ)Ƒ_ˁ˕˓˾ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_NXWٓLUHࠇ^ PLVDPXQX@(൞ʫɾʨɣɣʍʊ)Ƒ_ˣ
ƪ^ˁƏ_ˁ˕˓˼ >_SDࠇ^NX _NXWٓLUL@(৹ɮ൞ʫʬ)Ƒ
_ˁ˕^˖ʳƪ >_NXW^ْDࠇ@ǈਜ਼ǉɲʫʨƑ޼ߪਜ਼෠ߐˁ_
˼ >NX_UL@(ɲʫ)ʍഉॐحƑˁ_˼^ˑƪ >NX_UL^WDࠇ@ʍ
୎ᤛƑ_ˁ˕^˖ʳƪƏˣ_˻^ˉ˘ƪ˻Ə_˫ƪ˶^Ə
˰ƪ_ˌ̅^Ə̅_˅ƪ^˻_˜ƪ >_NXW^ْDࠇ SD_UD^آL ࣞWHࠇUD _
EHࠇMD^ PDࠇ_ȷXӔ^ Ӕ_NRࠇ^UD_QDࠇ@(ɲʍऩɾʀʱࡰౙɴ
ɺ < ۼɪɺ > ʅɪʨƐ߈ɾʀʎφ࢏ʊɾʘ < ࢢ
ɶɡɫʩ > ʝɶʦɥʧʌɧ)Ƒ_ˁ˕^˖ʳƪƏ_ʽ
ƪˇ˻̅ˢ^Ə˲˘ʵˣ˼ˢ >_NXW^ْDࠇ _NDࠇVDUDPED
^ PXWLSDULED@(ɲʫʨʎరʫʉɣɪʨƐߡʂʅՒʫ
ʧ)Ƒ_ˁ˕^˖ʳƪƏ˂_˰ƪ^̅˒Ə_ʽƪˇ˻˞ >_
NXW^ْDࠇ JX_PDࠇ^QGD _NDࠇVDUDQX@(ɲʫʨʎࢬɴɣɪ
ʨరʫʉɣ)Ƒ_ˁ˕˖ʳƪ^˽Ə_ˉʹƪ^˽Ə_ʽ˕^
˖ʳƪƏ^ʴʶ˨Ə^ˁ˚ƪƏ_ˇ˞ >_NXWْDࠇ^UX _آHࠇ^
UX _NDW^ْDࠇ ^ުDLEX ^NXࣞWRࠇ _VDQX@(ɲʍऩ੷ < ɲʫʨ
>ɫɶɾʍʆɡʂʅƐಊஉʎɡʲʉߚʎɶʉɣ)Ƒ_
ˁ˕^˖ʳƪƏ˂_˰ƪ^̅˒Ə_ʽƪˇ˻˞ >_NXW^ْDࠇ
JX_PDࠇ^QGD _NDࠇVDUDQX@(ɲʫʨʎࢬɴɣɪʨరʫʉ
ɣ)Ƒ
_ˁ˕˖ʳƪ^ˋ̅ >_NXWْDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉʏʨʏʨʊ൞
ɸƑʏʨʏʨʊగҋɸʪƑʠʀʢɮʀʢʊɸʪƑ^ʴ
ʾ˶ƪƏ_ʴ˕^ˑ˽˲̅ <_ʴ˕^ˑ˽˲˞ >ˢƏ_ˁ
˕˖ʳƪˉƏ˜ƪ^˞ >^ުDJDMDࠇ _ުDW^WDUXPXP_ުDW
^WDUXPXQX!ED _NXWْDࠇآL QDࠇ^QX@(ɡɡި௼! ʡʂɾ
ɣʉɣʡʍʱƐʏʨʏʨʊ൞ɶʅɶʝʂɾʧ)Ƒ^ʴ
ʶ˝Ə_ˁ˕˖ʳƪˇ̅˨˼^ˢ >^ުDLQL _NXWْDࠇVDP
EXUL^ED@(ɡʲʉʊʏʨʏʨʊగҋɸʪʉʧ)Ƒ_ˁ˕
˖ʳƪˋ̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏ_ˁ˕˖ʳƪˉ^ˢ
>_NXWْDࠇVXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ _NXWْDࠇآL^ED@(ʠʀʢɮʀʢ
ʊҋɼɥʇ޻ɥʉʨҋɶʉɴɣ)Ƒ_ˁ˕˖ʳƪˋ
^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_NXWْDࠇVX^ NXWRࠇ QD_UD^QX@(ʏ
ʨʏʨʊҋɸɲʇʎɣɰʉɣ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏ
_ˣƪ^ˁƏ_ˁ˕˖ʳƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^ުDLEX ^
PXQRࠇ _SDࠇ^NX _NXWْDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ɡʲʉഐʎ৹
ɮʏʨʏʨʊ൞ɺʏʧɣʍʊ)Ƒ
_ˁ˕˖̅ >_NXWْXӔ@ǈ߭ஞǉ൞ҋɸʪƑʏʨʏʨʊ
൞ʫʪƑǄɮʄʪ <ђ௡ઞӜ๑ >Ƒ।ਵʍׄʞʉɮ
ʄʫʅǅǆۡ֙௪՝Ǉʍ୎ᤛɪƑ_ˁ˕˖̅ʇʡڊ
ɥƑ˱ _ˊʸƪ^˃ƪƏ^˘ʵ˒˜Ə^˩ˉƏˇ_˻ˋ^ʽ
ƪƏ_ˁ˕˖̅⊦ ˒ƪ >PL_ȹLުXࠇ^NHࠇ ^WLGDQD ^SXࣞآL VD
_UDVX^NDࠇ _NXWْXQ⊦GDࠇ@(ुщʎਸ਼๛ʊԅɶʅޓɸʇ
ʏʨʏʨʊ൞ʫʪʧ)Ƒ_ˁ˕˖ʳ˞ >_NXWْDQX@(൞
ʫʉɣ)Ƒ_ˁ˕˓˶˕^ˇ̅ >_NXWٓLMDV^VDӔ@(൞ʫʣ
ɸɣ)Ƒ_ˁ˕˖^Ə˦̅ >_NXWْX^ SLӔ@(൞ʫʪʇɬ)Ƒ_
ˁ˕˖ʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_NXWٓHࠇ^ PLVDPXQX@(൞ʫ
ʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˁ˕˓ >_SDࠇ^NX _NXWٓL@(৹
ɮ൞ʫʬ)Ƒ
˂˕_ʔʳ˂˕ʔʳ^ˉ >JXI_IDJXˤD^آL@ ǈഃǉࡥɼɥ
ʊƑ˶_˻^˫ƪƏ˩_ˋʽˑ˱^˞Ə˱_ˊˢ^Ə˂˕
_ʔʳ˂˕ʔʳ^ˉƏʽ_ˑ^˱Ə_ˣ˕^ˑ˶ƪ >MD_UD^
EHࠇ SXࣞ_VXNDWDPL^QX PL_ȹLED^ JXI_IDJXˤD^آL NĖ_WD^PL
_SDW^WDMDࠇ@(޶֯ʎƐφѯʍु <େᴍ඄ʍຜઐʊुʱ
ෂɾɶɾुщʱɪɰɾʡʍ > ʱࡥɼɥʊઈɣʆۼ
ʂɾʧ)Ƒ
_˂˕^ʔʳ̅ >_JXI^IDӔ@ ǈحǉࡥɣƑˁ_˾ƪ^Əʶ˕
_˃̅Ə˂˕^ʔʳ̅ >NX_UHࠇ^ ުLN_NHӔ JXI^IDӔ@(ɲʫ
ʎಝ࣭ʊࡥɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ_˂˕^ʔʳƪƏ_˜ƪ
^˞ >_QDQ^ȷRࠇ _JX^ˤDࠇ _QDࠇ^QX@(ɡʝʩࡥɮʉɣ)Ƒ_
ˉ̅˒ʶƏ˂˕^ʔʳƪƏ^˜˽̅ >_آLQGDL JXI^IDࠇ ^
QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊࡥɮʉʪ)Ƒ_˂˕ʔʳ^˞Əʽ_ˑ˰˻^
˞ >_JXˤD^QX NĖ_WDPDUD^QX@(ࡥɮʅઈɫʫʉɣ)Ƒ_˂
˕^ʔʳƪƏ^˲ˠƪƏʽ_ˑ˲^˜ >_JXI^IDࠇ ^PXQRࠇ NĖ
_WDPX^QD@(ࡥɣʍʎઈɯʉ)Ƒ_˂˕^ʔʳƪʽƪƏˉ_
˚ʷˢ̅^Ə˱ˇ̅ >_JXI^IDࠇNDࠇ آL ࣞ_WXEDP^ PLVDӔ@(ࡥ
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_˂˕^ʔʳ̅
ɪʂɾʨࠐʅʅʡວɣ)Ƒ
_˂˕^ʔʳ̅ˀˇ̅ >_JXI^IDӔJLVDӔ@ ǈໞǉࡥɼɥɿƑ
^˱˽ʽƪƏƏ_˂˕^ʔʳ̅ˀˇ̅˒Ə^ˢƪƏʽ_ˑ
˰^˞ >^PLUXNDࠇ _JXI^IDӔJLVDQGD ^EDࠇ NĖ_WDPD^QX@(ٵ
ʪʇࡥɼɥɿɪʨƐ߈ʎઈɫʉɣ)Ƒ
^ˁ˖̅ >^NXْࣞXӔ@ ǈ߭ஞǉ֐ʀʪƑǄɮʃ < ࣣ˝ઞ
Ӝ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑǄᔦऎஉƏা֐
෾ౖൣ < ஶʩऎ < ʋ > ʇা֐ʀʠʣʡ >ǆව๕
ࡘƏ 2538ǇǅʍձƑˁ_˖ʳ^˞ >NXࣞ_ْD^QX@(֐ʀʉ
ɣ)Ƒˁ ˓_˜ƪ^˞ >NXࣞٓL_QDࠇ^QX@(֐ʀʅɶʝʂɾ)Ƒ^
ˊƪ˜Əʸ_ˌ˱^Əˉ_ʿ^˽ʽƪƏ^ˁ˖̅ >^ȹLࠇQDࠇ
ުX_ȷXPL^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ ^NXْࣞXӔ@(ણ઺ʊඨʠʅɩɮʇ
֐ʀʪ)Ƒ^ˁ˖ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^NXْࣞX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(֐ʀʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ˁ˓ʹƪƏ^˱
ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ^NXࣞٓHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ֐ʀʫʏʧ
ɣʍʊ)Ƒ^ˁ˓ˢ >^NXࣞٓLED@(֐ʀʧ)Ƒ
^ˁ˘ʵ >^NXࣞWL@ǈ෠ǉεʉʪɲʇƑലƑലഐƑലڎƑ^ʸ
˶ƪƏ^ˁ˘ʵƏ˕_ʔʳƪ^Əˁ˘ʵƏ˜_ˉ^˽ <^
˜ˉ˘ʵ˽ >Ə_ˋƪˑʶ^˶ƪƏ^˲˘ʵƏ_ʼƪ^˽
>^ުXMDࠇ ^NXࣞWL I_IDࠇ^ NXࣞWL QD_آL^UX ^QDآLWLUX! _VXࠇWDL^
MDࠇ ^PXWL _ުRࠇ^UX@(ढʎലƐ޶֯ʎലʊɶʅࢊ੉ʱߡ
ʂʅɩʨʫʪ)Ƒ
^ˁ˘ʵƏ^˜ˋ̅ >^NXࣞWL ^QDVXӔ@ǈໞǉലʊɸʪƑല
ഐʊɸʪƑǄε (ɲʇ)ʊʉɸǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ
_˼˚ʷ^Əˁ_˼˚ƪ^Ə˰_ˈƪˇ̅^˛ƪˉƏ^ˁ˘
ʵƏ^˜ˉƏˉ_ʿ^˼ <^ˉʿ >>ުX_ULWX^ NX_ULWRࠇ^ PD
_ȷDࠇVDQ^GRࠇآL ^NXࣞWL ^QDآL آL ࣞ_NL^UL ^آLNL!@(ɼʫʇɲ
ʫʇʎܴɻʉɣʆലʊɶʅɩɬʉɴɣ)Ƒ
ˁ_˘ʵ^˜˥ >NXࣞ_WL^QDEL@ǈ෠ǉലௗƑೊऩअʣறല
ʉ਴ऩʱখ੊ɸʪɾʠʊअߚʱݴʪɲʇƑறലू
౽ƑǄɲʇʉʘ <εௗ >ǅʍձƑ^ʴ˕ˣƪ˴ƪƏˁ
_˘ʵ^˜˥Əˉ_ʿ˘ʵ˽Əʽʶˢ^Əˑ_ʿ˘ʵƏʼ
ƪˉˑ˽ >^ުDSSDࠇPRࠇ NXࣞ_WL^QDEL آL ࣞ_NLWLUX NDLED^ WĖ_
NLWL ުRࠇآL ࣞWDUX@(ɩড়൒ɴʲʍʎലௗʱ๑ίɶʅ < ॔
ɧʅ >Ɛɩӳʱूɣʅܿɶࣣɱɾʡʍʧ)Ƒ
ˁ_˘ʵ^ˢˑ >NXࣞ_WL^EDWD@ ǈ෠ǉഈνɣƑεഈƑǄɲ
ʇʎʨǅʍձƑˁ_˘ʵˢˑ^˞ < ˡ_˻˓ʾʶ^˞ >
Ə_ʿ˹ƪ˒ʶ^˶ƪƏ_ˆƪ^˻ƪƏ_˂̅ˮƪ˕^ʔ
ʳƏ_˶˕ˑ^˜ƪ >NXࣞ_WLEDWD^QX KD_UDWآLJDL^QX! _
NMRࠇGDL^MDࠇ _JRࠇ^UDࠇ _JXPERࠇI^ID _MDWWD^QDࠇ@(ഈνɣʍ
اଡʎਵɮʎ޲ਨʇഥීʍܴ٘ߝɿʂɾʌɧ)Ƒ
ˁ_˘ʵ^˲˝ >NXࣞ_WL^PXQL@ ǈ෠ǉലʍڊ๕Ƒ௡ණটƑ
ˁ_˘ʵ^˩ˋ >NXࣞ_WL^SXࣞVX@(ലऩƑലʍऩ)Ƒ
ˁ_˘ʵ^˲˝Ə^˸ˁ˲˝ >NXࣞ_WL^PXQL ^MXNXPXQL@
ǈໞǉߚࠄʇεʉʪڊ๕Ƒലʍڊ๕Ƒɥɼ (֥ڊ)Ƒ_˧̅
˚ƪ^˞Ə^ˁ˚ƪƏʴ_ˈ˲˘ʵ^Əˁ_˘ʵ^˲˝Ə^
˸ˁ˲˝ˢƏʴ_ˊƏʴƪ^ˁ >_֝XQWRࠇ^QX ^NXࣞWRࠇ ުD
_ȷDPXWL^ NXࣞ_WL^PXQL ^MXNXPXQLED ުD_ȹL ުDࠇ^NX@(ච
ஆʍɲʇʱڊʮʉɣʆƐߚࠄʇεʉʪɲʇ < ϫ >
ʱڊʂʅɣʪ)Ƒ
ˁ_˘ʵ^˲˞ >NXࣞ_WL^PXQX@ ǈ෠ǉലഐƑ˸_˞^Əˉ_
˜^˲˞Ə_˓˷ƪ^˲̅Əˉ_ˑ˞^Əˁ_˘ʵ˲˞^ˢ
< ˁ_˚ʷ˲˞^ˢ > Əʸ_ˁ˼^Ə˃ƪˢ̅ >MX_QX
^ آL_QD^PXQX _ٓXࠇ^PXӔ آL ࣞ_WDQX^ NXࣞ_WLPXQX^ED NX_
WXPXQX^ED! ުX_NXUL^ NHࠇEDӔ@(டɷ೒ഐʱુഞɶɾ
ɫƐലഐʱਏʂʅɬʅɡʪʧ)Ƒ
^ˁ˙ʵ̅ >^NXGLӔ@ǈ෠ǉ๗ຬƑɲʃ <ܤ >Ƒɪʲʈ
ɲʬƑಕٙƑǄɮʆʲ <ۇ୑ >ǅʍʧɥʊƐίළకॲ
ɶɾʡʍɪƑˠ ƪ_̅^Əˇ_ˢ̅^Əˁ_˙ʵ̅^˞Əʴ
_˼^˽Ə^˲ˠƪƏ_ˋƪ >QRࠇ_Q VDEDӔ^ NX_GLQ^QX ުD_
UL^UX ^PXQRࠇ _VXࠇ^@(ѕߚʱɸʪʊɶʅʡ๗ຬ < ۇ୑
>ɫɡʂʅƐ<ɼʫʊ࡞ʂʅ >ഐߚʎɸʪʡʍɿ)Ƒ
^ˁ˘ʵ̅ˁ˘ʵ̅ >^NXWLӔNXWLӔ@ ǈ෠ǉലƧƑ_ˇ̅
˱̅^˰ƪƏ_˨˕ˁ˰̅˛ƪ^ˉƏ^ˁ˘ʵ̅ˁ˘ʵ
̅Ə^˜ˉƏˉ_ʿ^˼ >_VDPPLP^PDࠇ _EXNNXPDQGRࠇ^
آL ^NXࣞWLӔNXࣞWLQ ^QDآL آL ࣞ_NL^UL@(كޟʎ܏ޟɶʉɣʆƐല
Ƨʊɶʅɩɬʉɴɣ)Ƒ
^ˁ˙ʵ̅Ə^˚ʷ˽̅ >^NXGLQ ^WXUXӔ@ ǈໞǉՑ٥ʱ
ࠪʪƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əˁ˙ʵ̅Ə^˚ʷ˽̅
˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˲˕_˚ʷ^Əˁ˙ʵ̅Ə˚ʷ_
˻˻^˞ >NX_QX^ I_IDࠇ^ NXGLQ ^WXUXQWL _VXQGX^ PXW_WX
^ NXGLQ WX_UDUD^QX@(ɲʍ޶ʎƐՑ٥ʱࠪʬɥʇɸʪ
ɫƐφۈʊՑ٥ɫࠪʫʉɣ)Ƒ
^ˁ˚ʷ >^NXࣞWX@ǈ෠ǉ1ߚƑɲʇɫʨƑํ ޶Ƒ_ʶƪˁ˚
ʷ >_ުLࠇNXWX@(ວɣɲʇ)Ɛ˶ _˜ˁ˚ʷ >MD_QDNXWX@(·
ɣɲʇ) ʍʧɥʊحๆߐʍڶԆʊʃɣʅ෠ߐʱʃ
ɮʪƑ_˺ʶ˂^˚ƪƏ˰ˀƪ_˰ˀƪ^ˉ >_MRLJX^WRࠇ
PDJLࠇ_PDJLࠇ^آL@(࡫ɣߚʎ੝ɬɮ)Ƒˁ_˚ʷ^˞Əʶ_
ˇʶ˸^Əˁ_˰ƪˁ˰ƪ^Əˣ_˜^ˉƏ˕_ˇ˼˼ >NXࣞ
_WX^QX ުL_VDLMX^ NX_PDࠇNXPDࠇ^ SD_QD^آL V_VDULUL@(ߚٛ
ʍࣚݟʉߚ࣮ʱݟɪɮङɶࣣɱʉɴɣ)Ƒˁ_˚ʷ^
˞Ə˸_ˑ^ˇƏ˥_˜^ˇƪƏ_ˉƪ˱˻ˢ^˽Ə́_ʽ
^˽ >NXࣞ_WX^QX MX_WD^VD EL_QD^VDࠇ _آLࠇPLUDED^UX ZD_ND^
UX@(ɲʇʍວɶ·ɶʎƐɶʅʞʉɣʇഒʨʉɣ <ɶ
ʅʞɾʨʏɽഒʪ >)Ƒ2ߚٛƑεഷƑεํʉɲʇɫ
ʨƑʸ_ʿ^˜ƪ˜Əˁ_˚ʷ^˞Əʸ_ˁ^˼Ə˨_˼̅^
ˀˇ_ˇƪ >ުX_NL^QDࠇQD NXࣞ_WX^QX ުX_NX^UL EX_ULӔ^JLVD
_VDࠇ@(у௚ʆʎߚഷɫ՟ɬʅɣʪʧɥɿ < ʨɶɣ >
ʧ)Ƒ
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^ˁ˚ʷ >^NXࣞWX@ǈ෠ǉץƑ_ˁ̅^˟ƪ˜ƪ˶Ə^ˁ˚ʷ̅
Ə_ˇ̅ˉ̅˞̅Əʴ˕^ˑ̅ >_NXQ^QHࠇQDࠇMD NXࣞWXQ _
VDӔآLQQXӔ _ުDW^WDӔ@(ɲʍўʊʎץʡޔළস < ʱ >
ʡɡʂɾ)Ƒ^ˁ˚ʷƏ˦_ʿˉʹƪ^̅ >^NXࣞWX SL ࣞ_NLآHࠇ
^Ӕ@(ץʱચɮɲʇɫʆɬʪ)Ƒ
^ˁ˚ʷ >^NXࣞWX@ ǈখ࢕ǉƯɶɾʇɲʬʆƯʉɣƑƯɶ
ʅʡƯʉɣƑӜ๑ڶʍѷ֞حʊђখɶʅෆ๨ʍஞ
ݴƐݴ๑ʱօੌখ਩଺ʊ೅ɸƑگ਩ʍഞʣ׵ɫঢۼ
ɸʪഞʣ׵ʍ฽৳ʣी໼ʇεʉʪখ਩೅ڇƑʸ_˼
˞Əˣ˕^ˑˁ˚ʷƏ_ˑƪˉˑʾƪ˶ >ުX_ULQX SDW
^WDNXࣞWX _WDࠇآLWDJDࠇMD@(ɼʍऩɫۼʂɾʇɲʬʆƐɿ
ʫɫઢʂɾɲʇɪ)Ƒ
ˁ_˚ʷ >NXࣞ_WX@ǈখசǉലʍƑ਴ʍƑǄɲʇ (ε)ǅʍ
ձƑˁ _˚ʷ^˲˞ >NXࣞ_WX^PXQX@(ലഐ)Ƒˁ _˚ʷ^˲˞
^˸ˁ˲˞ >NXࣞ_WX^PXQX ^MXNXPXQX@(ലഐ)Ƒˁ_˚ʷ
^˲˝ >NXࣞ_WX^PXQL@(ലʍڊ๕Ƒϫڊ)Ƒˁ_˚ʷ^˲˞
Ə^˸ˁ˲ˠƪƏʽ_ˁˇ˻^ˢ̅Əˁ_˾ƪ^Əʽ_ˁ
ˇ˻^˞ >NXࣞ_WX^PXQX ^MXNXPXQRࠇ NĖ_NXVDUD^EDӔ NX_
UHࠇ^ NĖ_NXVD^UDQX@(ലʍɲʇʎϛɺʅʡƐɲʫʎϛ
ɺʉɣ)Ƒ_ˢƪ^˟ƪƏ^ʽʶƏʴ_ˊ˘ʵ^Ə˩_ˋ^˟
ƪƏˁ_˚ʷ˲˝^ˢƏʶ_ˊʴƪ^ˁ >_EDࠇ^QHࠇ ^NDL ުD_
ȹLWL^ SXࣞ_VX^QHࠇ NXࣞ_WXPXQL^ED ުL_ȹLުDࠇ^NX@(߈ʊʎɲ
ɥڊʂʅƐ਴ऩʊʎലʍڊ๕ < ֥ڊ > ʱڊʂʅɣ
ʪ <ڊʂʅൈɮ >)Ƒ
_˂^˚ʷ >_JX^WX@ǈখಢǉƯɾʒʊƑƯඬʊƑஞߐʍࡊ
߃حʊೝɣʅƐǄɼʍ୩ʊƯǅʍίළʱ೅ɸƑ_ʸ̅
^˟ƪƏˣ˽̅_˂˚ʷƏ˶ƪ^˜Ə˨_˻ƪ˞ >_ުXQ^
QHࠇ SDUXӔ_JXWX MDࠇ^QD EX_UDࠇQX@(ɼʍ < ಊʍ > ўʊ
ۼɮ୩ʊўʊɣʉɣ)Ƒ
^˂˚ʷʶ >^JXWXL@ǈ෠ǉ (ஞ)ອʍֽɣъ֝Ƒɲʇɣ
ɥɶ (ற֝)Ƒ۴֝ƑǄߚೱఁ֝ఃƏ৪ࣣఃᖙ <ɲʇ
ʑʍ֝ʍ΢ʍࣣʍᖙ >ǅǆව๕ࡘƏ 3838ǇƑ_ற֝Ɛ
ਥڶ϶Ɛڏ୩ಐ <ɲʇʑ >ǅǆ໾෠ࢴǇƑǄCotoiƐ˅
˚ʶ < ற֝ >ǆ൲ท௪೺߯࢑ǇǅƑǄɲʅɣǆܴۄ
ٽࡘǇǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˶_˰ƪ^˻Ə_ʿƪ^ˢƏ
^ʿˉ˘ʵƏ^˂˚ʷʶ̅Ə_ˇ̅ʾˉ^Əʸ_˻^ˏƪ
˕ˑ >MD_PDࠇ^UD _NLࠇ^ED ^NL ࣞآLWL ^JXWXLQ _VDӔJDآL^ ުX_UD^
VRࠇWWD@(ޗɪʨ෼ʱ౜ʂʅற֝ʊЀɪɺʅђʬɴʫ
ɾ)Ƒ
ˁ_˛ʷ^ʿ >NX_GX^NL@ǈ෠ǉۇজƑˁ_˛ʷ^ʿ̅ʇʡ
ɣɥƑຎѤʍφحੌƑ૫Ѥح߲ʆ߹Ɛڨ૦ʍໞ਩
ʱՂ૦ʊɶɾφଜʍט૦ʍѤ๘Ƒ/ˇ˘ʵ˲˸ˑʽ
˞Əˣ˚ʷ˰˲˻Ə˧ƪʿ˰̅˩ˁƏʸ˓˓ˊˁ
Ə˸˸˲ʽ́˻˞Əˣ˚ʷ˰˲˻/< ɴʅʡ൱ɪʉ
ౡԨਲೡ՞වഇɥʀ਩ɮफ़ƧʊഷʮʨʋౡԨਲ >
ǄౡԨචۇজǅƑ/ˀ˝˶˸ˑʽ˞Əˣ˚ʷ˰˲˻Ə
ˉ˰˞˜ʾ˼˸Ə˱́ˑˉˢƏ˽ˁ˞ʶ˓ˊ˝Ə
˓ʽˁʴ˼Ƒ(ၻ޶) ʶ˶ʶƪ˶Əʸˋƪ˳ƪ˙ƪ
Əʾ˽˰ʿʸ˻˼˘ʵƏʸ˶ˁ˓˹ƪ˙ƪƏ˚ʷ
ˊ˕ˁ̀Ə˶ˉ˜˘ʵƏ˲˻˚ʷ̅́˨ˁ˝Ə́
˽˥˚ʷˉ˸˼Əʽ̅ʽʸ˛ʷˁ˞Ə˲ˊʿ˜˲
˞ˇ˱Ə̅ːˇˏƪ˼ˢƏ˘ʵ̅˞˱˂˱˞Əʸ
˶ʿˣ̅ˊ˹ƪƏʴ˻ˉ˱ˍ˸ˇƏ˜˰˞ˣ˶ˉ
˝Əˁ˛ʷʿ˸˱˸˱/< ॹʊ൱ɪʉౡԨਲƐ୷ʍ
ح (ຌʫ)ʱٵୟɸʇ໹ʍφߞʊߞѾɡʩƑၻ޶Ƒɣ
ʣɣƪʣƐڰࠩʞʗʅɣɫʨʞʀƏɩʨʩʅढʇ
اଡݐ޶ʱ๜ʅਲʇʲ໾඗ʊƐ஦௻ՅƏ
ʽ̅
ᯈ
ʽ
џ
˅
ړ
˛ˁ
ஶ
ʍʡʀɬʉʡʍʝʆ෗ਘɴ޺ɥʩмƐେʍدʞʍ
ɥʣɬ౵ॳ;ʨɶʞ޺ʗʧɴƐܩʍၻ޶ʊۇজɬ
ʱѤɩɥ >ǄౡԨۇজǅƑ/ˢ̅˛ʷˣ˚ʷ˰˝Ə˜
ʸˑ˓˷˽Əʶ̅˒ˉˁ˛ʷ̅Əˁ˞ˉ˰˞Ə˚
ʷˉ˞ˉˊ˵ʾˑƏˢ̅˛ʷ˶˽/< ߈ɫౡԨʊ෠
ɿɾʪΥ೸୔લୠఃʆƐɲʍ୷ʊɩɰʪ௻૫ࠖ (૫
໳) ʇʎɲʍ߈ʆɡʪ >ǄΥ೸୔ۇজǅǆౡԨ୷ڏ
୅ී๘ڏ๘ࡘǇʉʈɫɡʪƑ
ˁ_˛ʷʿˣ˶^ˉ >NX_GXNLSDMD^آL@ǈ෠ǉ_ۇজǅʍ઺
ʍǄၻ޶ǅʍ೼ഒƑ೹ɣൣɫ೹ɣʉɫʨޔළসʊ܏
ʮɺʅࢥɧʪʡʍƑ
ˁ_˚ʷ^ʿ˲ >NXࣞ_WX^NLPX@ǈ෠ǉ
́ʿˆ˅˿
༂ऐƑലऐƑǄε
ԠǅʍձƑ਴ʍટʣࢗʊࠨɪʫʪऐƑɡɾɶɳɲʬƑ
˸_ˁʿ˲ >MX_NXNLPX@(́ʿˆ˅˿༂ऐƑലऐ)Ƒ_́ƪ^Ə˧ʽ
˜ƪƏˁ_˚ʷ^ʿ˴ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ZDࠇ^ ֝XࣞNDQDࠇ NXࣞ_
WX^NLPRࠇ _QDࠇ^QX@(՞ൣΤҤʊ༂ऐʎɡʩʝɺʲ)Ƒ
˂_˚ʷ^ˁ >JX_WX^NX@ǈ෠ǉǄڨயǅʍձƑ^ˉ˓˼̅
>^آLٓLULӔ@(߹ຶ) ʣʸ_˨˦ˢ^˓ >ުX_EXSLED^ٓL@(੝Ѧ
౗)ʍ઺ʊୄ೛ʉʈʱɪɰʪຶثʍޔփƑ໳ऩʍɣ
ʪўʆʎƐ୯Վʊʉʪʇڨயʊ^˶˅̅ >^MDNRӔ@(ถ
Ԟ) ʱɪɰʅ઎Ѧʱ՟ɲɶƐஂʱഎɪɶʅϕʟʍ
ɫӎɶʞʇɣʮʫɾƑ˦_ˢ^˓˜Ə˂_˚ʷ^ˁƏ˥_
ˉ˘ʵ^Ə˶˅̅Ə^ʽʿ˘ʵƏ_ˑ̅Əˑˉʿ^Əˉ
_ʿ^˽ʽƪƏ^˸ƪƏ˧_ˁ^ˑ̅ >SL_ED^ٓLQD JX_WX^NX
EL_آLWL^ MDNRӔ ^NĖNLWL _WDQ WDآL ࣞNL^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ ^MXࠇ ֝Xࣞ_NX
^WDӔ@(੝Ѧ౗ʊڨயʱ॔ɧʅถԞʱɪɰʅɩɣʅƐ
઎ѦʱഘɬʃɰʅɩɮʇƐஂʎഎɣɾʧ)Ƒ
ˁ_˚ʷ^˃̅ >NXࣞ_WX^NHӔ@ǈ෠ǉ௪ܨƑഥ࣭ƑഥॲƑ೩
ઞƑɣʃʡƑ࣭௪ܨƑǄܩ҉ʇʎലʍߢǅʍίƑǄε
ߢǅʍձǆౖࡥޗڶᇄǇƑڇݥʍε࣭ʉࣳੌʱࠪʩ
ࣣɱʅ໿ɸݣʊƐڇݥɫறεʉࣳੌʆɡʩƐڇݥΤ
ҤʍߢƐʃʝʩǄεߢǅɫ९࣭ʆɡʪʇɣɥίʆƐ
Ǆ௪ܨƐഥ࣭ǅʍίළʇʉʪƑˁ_˚ʷ˃̅^˰ƪƏ^
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ˁ_˚ʷ^˃̅
ʴʶ˶ƪƏ˨_˻ƪ˞˞Əʿ˷ƪ^˶Ə^˞̅˘ʵƏ
˶_˽^˸ƪƏʴ_˲ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >NXࣞ_WXNHP^PDࠇ ^
ުDLMDࠇ EX_UDࠇQXQX NMXࠇ^MD ^QXQWL MD_UX^MXࠇ ުD_PXVD^QX
QD_UD^QX@(೩ઞʎɼɥʆʎʉɣɫƐܩ௪ʎѕژɪ
Քഒɫ·ɮʅ < ச૽ɫɶʅ > Ѽශʆɬʉɣ)Ƒˁ_
˚ʷ˃̅^˚ƪƏ_ʽʸ˼Ə˨ƪ >NXࣞ_WXNHQ^WRࠇ _NDXUL
EXࠇ@(ഥ࣭ʇʎഷʮʂʅɣʪ)Ƒ
ˁ_˚ʷ^ˇ˻ >NXࣞ_WX^VDUD@ǈഃǉʮɵʮɵƑʮɵʇƑژ
ίʊƑறʊƑǄ࠮ۡǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˲_ʽˉ^˞
Əˁ_˚ʷ^ˢƏ˰_˜^˰Ə^˜˼Əˁ_˚ʷ^ˇ˻Ə˧_
ˊ˕^ˁ˼Ə̅_ˈ^ˉƏ_˞ƪ^ˋƏ_ʽ̅^ʾʶ˶ >PX_
NDآL^QX NXࣞ_WX^ED PD_QD^PD ^QDUL NXࣞ_WX^VDUD ֝X_ȹLN^
NXUL ުQ_ȷD^آL _QXࠇ^VX _NDӔ^JDLMD@(ঈʍɲʇʱܩʊʉ
ʂʅژίʊᵽʩࡰɶʅ௭ѕɸʪʃʡʩ < ۵ɧ >
ɪ)Ƒ
ˁ_˚ʷˉ >NXࣞ_WXآL@ǈ෠ǉܩ௻ƑǄॡݖƐ˅˚ˉǅǆ຾
᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˁ_˚ʷˉ˞Ə˰ʶ
˶ƪ^Əʶ˕_˃̅Əˠƪ^˾ƪ̅ >NXࣞ_WXآLQX PDLMDࠇ^
ުLN_NHQ QRࠇ^UHࠇӔ@(ܩ௻ʍϊ < ബ > ʎಝ࣭ʊʧɮා
ʂʅɣʪ)Ƒˁ_˚ʷˉʹƪ^Əʴ_˱^˛ʷˉƏ˶_˼
ˢ^Ə˱_ˊʹƪƏˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >NXࣞ_WXآHࠇ^ ުD_PL^
GXآL MD_ULED^ PL_ȹHࠇ VRࠇMD QDࠇ^QX@(ܩ௻ʎϣ௻ɿɪʨ
ुʎऐధʉɣ)Ƒˁ _˚ʷˉ̅^Ə˸_ʾ˧^Əˑ_ˮƪ˻
^˾ƪ̅ >NXࣞ_WXآLӑ^ MD_JD֝X^ WD_ERࠇUD^UHࠇӔ@(ܩ௻ʡ൱
௻ෂݴʇ൱֩ < फ़Ѣ൙ > ʱߖʂɾ)Ƒˁ_˚ʷˉ̅^
Əˣ˽̅ >NXࣞ_WXآLP^ SDUXӔ@(ܩ௻ʡۼɮ)Ƒ
ˁ_˚ʷˊʿ^˽̅ >NXࣞ_WXȹLNL^UXӔ@ǈ਴ஞǉऩʊ๪ʲ
ʆڊɣʣʪƑ୑ڊɸʪƑǄɲʇʄɰʪ < ڊೝɰʪ
>ǅʍ୎ᤛƑऩʊ๪ʲʆഐʱ஽ɰʪƑ_ʸ̅ˣ̅ˉ
̅^˞Ə_ˉ̅^˛ʷ̅Əˁ_˚ʷˊʿ^˽̅˘ʵƏʸ_
˲ƪ̅˛ʷ^Əʶ_ˋʾˇ^˞Əˁ_˚ʷˊʿ˻˻^˞ >
_ުXPSDӔآLQ^QX _آLQ^GXӔ NXࣞ_WXȹLNL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX
ުL_VXJDVD^QX NXࣞ_WXȹLNLUDUD^QX@(Ϸ౬ঽʍঽ૫ʊ๪
ʲʆโɰʧɥʇ޻ɥɫƐൿɶɮʅโɰʨʫʉɣ)Ƒ
ˁ_˚ʷˊ^ʿƏ^˱ˇʽƪƏˁ_˚ʷˊʿ^˽Ə^ˁ˚
ƪƏ^˜˽̅ >NXࣞ_WXȹL^NL ^PLVDNDࠇ NXࣞ_WXȹLNL^UX ^NXࣞ
WRࠇ ^QDUXӔ@(โɰʅວɰʫʏƐโɰʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ
ˁ_˚ʷ^ˢ >NXࣞ_WX^ED@ ǈ෠ǉڊ๕Ƒೀࢀڶɪʨʍ୎
ᤛƑ೩૾ʎƐ^˲˝ >^PXQL@(ɲʇʏ <ഐڊɣ >)ʇɣ
ɥƑ֌ڏƐౖࡥޗʍ࢔ൣڊʊ੆ɶʅʎƐ_˳ƪˁ˲
˝ >_PHࠇNXPXQL@(֌ڏɲʇʏ < ഐڊɣ >)Ƒ_˶ʶ˰
˲˝ >_MDLPDPXQL@(ౖࡥޗɲʇʏ < ഐڊɣ >)Ƒʶ
_ˇ˜ʿ˲˝ >ުL_VDQDNLPXQL@(ঊҴɲʇʏ < ഐڊɣ
>) ʇɣɣƐ࠵ຂƐ௏ఒൣڊʊ੆ɶʅʎƏ^ˋʶˁ
˚ʷˢ >^VXLNXࣞWXED@(࠵ຂɲʇʏ)Ɛ^˜ˡˁ˚ʷˢ >^
QDKDNXࣞWXED@(௏ఒɲʇʏ)ʍʧɥʊɣɥƑடɷу௚
ൣڊʆʡ߉ෂൣڊʊ੆ɶʅʎƐʶ_˖˰̅^˲˝ >ުL_
ْXPDP^PXQL@(߉ෂɲʇʏ <ഐڊɣ >)Ɛ_˶̅^ˢ˽
˲˝ >_MDP^EDUXPXQL@(ޗڀɲʇʏ <ഐڊɣ >)ʍʧ
ɥʊɣɥƑ
ˁ_˚ʷ^ˢ˽̅ >NXࣞ_WX^EDUXӔ@ǈ਴ஞǉછʪƑ֡ঞɸ
ʪƑ߯੖ɸʪƑʸ_˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏˁ_˚ʷ^ˢ˽
̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏˁ_˚ʷ^ˢ˼Ə˱ˇ̅_˒ƪ
>ުX_QX^ SD_QD^آHࠇ NXࣞ_WX^EDUXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ NXࣞ_WX^EDUL
^PLVDQ_GDࠇ@(ɼʍ໿ʎછʬɥʇ޻ɥʉʨછʂʅɣɣ
ʲɿʧ)Ƒ˰ _˜^˰ƪƏˁ_˚ʷˢ˻˻^˞ >PD_QD^PDࠇ
NXࣞ_WXEDUDUD^QX@(ܩʎછʫʉɣ)Ƒˁ_˚ʷ^ˢ˽Ə˩_
ˏƪ^Əˁ_˚ʷ^ˢ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NXࣞ_WX^EDUX SXࣞ_
VRࠇ^ NXࣞ_WX^EDUHࠇ ^PLVDPXQX@(છʪऩʎછʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒ_˒̅˒̅^ˉƏˁ_˚ʷ^ˢ˼ >_GDQGDӔ^آL NXࣞ_WX^
EDUL@(ɴʂɴʇછʫ)Ƒ
ˁ_˚ʷ^˩ˋ >NXࣞ_WX^SXࣞVX@ ǈ෠ǉലऩƑലʍऩƑ਴
ऩƑǄεऩǅʍձƑǄɲʇʑʇʇٵʉɴʟʎǆڅ߅ഐ
ڶƏڟ૥ǇǅʍձƑˁ_˚ʷ^˩ˋƏ^˸ˁ˩ˋ˘ƪƏ
ʸ_˴ƪ˻^˞Ə˸_˞^˩ˋ˘ʵ˽Əʸ_˴ƪ^˼ >NXࣞ_
WX^SXࣞVX ^MXNXSXࣞVXWHࠇ ުX_PRࠇUD^QX MX_QX^SXࣞVXWLUX ުX
_PRࠇ^UL@(਴ऩലऩʇʎ޻ʮʫʉɣƑடɷऩʇɶɪ޻
ʮʫʉɣ <டɷऩʇɽ޻ʮʫʪ >)Ƒ
ˁ_˚ʷ^˲˝ >NXࣞ_WX^PXQL@ǈ෠ǉലʍɲʇʏƑലڊƑ
ˁ_˚ʷ^˲˝Ə^˸ˁ˲˟ƪƏʴ_ˈˢ̅^Əˁ_˞^Ə
ˁ˚ƪƏʴ_ˊʹƪ^Ə˜_˻^˞ >NXࣞ_WX^PXQL ^MXNX
PXQHࠇ ުD_ȷDEDӔ^ NX_QX^NXࣞWRࠇ ުD_ȹHࠇ^ QD_UD^QX@(ല
ʍ໿ʣ਴ʍڊ๕ <εڊƐലڊ >ʎڊʂʅʡɣɣɫƐ
ɲʍɲʇʎڊʂʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
ˁ_˚ʷ^˲˞ >NXࣞ_WX^PXQX@ǈ෠ǉലഐƑɲʇʡʍ (ε
ഐ)ƑലʍഐƑˁ_˚ʷ^˲˞Ə^˸ˁ˲ˠƪƏ˱_˻^
ˢ̅Ə^ʽʶ˨Ə^˲ˠƪƏ^˱˾ƪƏ˜_˻^˞ >NXࣞ_WX
^PXQX ^MXNXPXQRࠇ PL_UD^EDӔ ^NDLEX ^PXQRࠇ ^PLUHࠇ
QD_UD^QX@(਴ʍഐƐലʍഐʎٵʅʡɣɣɫƐɲʲʉ
ʡʍʎٵʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
ˁ_˚ʷ^˲˞˸ˁ˲˞ >NXࣞ_WX^PXQX ^MXNXPXQX@ǈໞǉ
εഐƔലഐƑലٛʍࡥڊ (ࣴڶ)ƑABCDEFCDثʍ
ࡥڊƑˁ_˚ʷ^˲˞˸ˁ˲˞̅Ə_˙ƪ^ʽƪƏ_˞̅
ʾƪ˻ˇ˼̅^˛ʷƏˁ_˾ƪƏ˞̅ʾƪ˻ˇ˻^˞
>NXࣞ_WX^PXQX MXNXPXQXQ _GHࠇ^NDࠇ _QXӔJDࠇUDVDULQ^GX
NX_UHࠇ QXӔJDࠇUDVDUD^QX@(ലʍɲʇʉʨ֦ɺʪ < ٵ
஖ɺʪ >ɫƐɲʫʎ֦ɺ <ٵ஖ɺ >ʉɣ)Ƒ
ˁ_˚ʷ˶˕^ˇ̅ >NX_WXMDV^VDӔ@ ǈحǉɾʣɸɣ (ๆ
αɣ)ƑαɶɣƑԜઅʆɡʪƑๆαʆɡʪƑǄߚα
578
ˁ_˚ʷ˶˕^ˇ̅
ɴƔɡʩǅʍ฻܏ഷѓɶɾʡʍƑˉ_ʿ̅^˰ƪƏˁ_
˚ʷ˶˕^ˇ̅˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ˑ˞^Əˁ_˚ʷ˶˕^
ˇƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >آL ࣞ_NLP^PDࠇ NXࣞ_WXMDV^VDQWL ުD_
ȷDULEXWDQX^ NXࣞ_WXMDV^VDࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(ߒٽʎαɶɣʇ
ɣʮʫʅɣɾɫƐๆ αɮʎʉɪʂɾ)Ƒˁ _˚ʷ˶˕^
ˇ˽Əˉ_˂˚ʷ˘ƪ^Əˠƪ_̅Ə˜ƪ^˞ >NXࣞ_WXMDV
^VDUX آL_JXWXWHࠇ^ QRࠇ_Q QDࠇ^QX@(ๆαɣީߚʇʅѕʡ
ʉɣ)Ƒ
ˁ_˚ʷ^́ʿ >NXࣞ_WX^ZDNL@ ǈ෠ǉࠗݧƑ༉ʒƑڊɣ
ทƑു҈ƑǄɲʇʮɰ (ߚท)ǅʍձƑ_ˉƪ^˟˞Ə
ʽ_˜ˣʶ˞Ə˸ʶˢ^Ə˨˼˘ʵ˽Əˁ_˚ʷ^́ʿ
Ə_ˉ̅Əˀƪ˘ʵƏˁƪ^ˑ >_آLࠇ^QHQX ND_QDSDLQX
MXLED^ EXULWLUX NXࣞ_WX^ZDNL _آLӔ JLࠇWL NXࠇ^WD@(گʬʍў
ʍؙʍധʱঘʂʅɶʝʂʅƐɼʫʆࠗʩ < ࠗݧ >
ʊۼʂʅɬɾ)Ƒˁ_˚ʷ́ʿ^˞Ə_˒̅^˒̅Əʴ_
ˊ^Ə˕_ˇ˼ˉˑ̅˛ʷ^Əˋ_˅ƪ˻̅^ˉʹ̅ >NXࣞ
_WXZDNL^QX _GDQ^GDӔ ުD_ȹL^ V_VDULآL ࣞWDQGX^ VXࣞ_NRࠇUDӔ^
آHӔ@(ࠗݧʍڌʩʱरɮɶɾɫૢɣʅђɴʨʉɪʂ
ɾ)Ƒ
ˁ_˚ʷ^́ˈ >NXࣞ_WX^ZDȷD@ǈ෠ǉʚɪʍɲʇƑലʍ
ɲʇƑ฾ߚƑ਴ߚƑǄεז (Vazaǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ)ǅ
ʍձƑ˸_ˁ́ˈ^Əˁ_˚ʷ́ˈ^˽Ə_ˋƪ^Ə˛ʷ
ˁƪ_˛ʷˁ^Əʽʶ˨Ə́_ˈ^ˢƏ_ˉƪ⊦ ˜ƪ >MX_
NXZDȷD^ NXࣞ_WXZDȷD^UX _VXࠇ^ GXNXࠇ_GXNX^ NDLEX ZD
_ȷD^ED _آLࠇ⊦QDࠇ@(਴ʍɲʇƐലʍߚʱ < ɽ > ɸʪʍ
ʆɡʂʅƐٵɸٵɸɲʲʉɲʇʱީࡰɪɶʅʌɧ)Ƒ
ˁ_˚ʷ^́˼ >NX_WX^ZDUL@ǈ෠ǉ1છʩƑ֡ ঞɸʪɲʇƑ
໳௻ৰʎˁ_˚ʷ^ˢ˼ >NXࣞ_WX^EDUL@(છʩ)ʇɣɥƑˁ
_˚ʷ́˼^˞Ə˘ʵ_ʾ˱^˞Ə^˃ƪ̅ >NXࣞ_WXZDUL^
QX WL_JDPL^QX ^NHࠇӔ@(છʩʍࠬߊɫɬɾ)Ƒˁ_˾ƪ
Əʽƪˇ˞^˘ʵƏ_ˋƪ^Əˁ_˚ʷ́˼^˞Əʽ_˥^
Əˣ_˼^Əˉ_ʿ^˼ >NX_UHࠇ NDࠇVDQX^WL _VXࠇ^ NXࣞ_WXZDUL
^QX ND_EL^ SD_UL^ آL ࣞ_NL^UL@(ɲʫʎరʨʉɣʇڊɥછʩ
ʍߊʱ୍ʂʅɩɬʉɴɣ)Ƒ2ङɶทƑڊɣʮɰƑߚ
ৈʊ๽ำʱܘɱʪɲʇƑ˞_ˉ̅^˜ƪ˝̅Əˁ_˚
ʷ^́˼Əʴ_ˈ˲˘ʵƏʽ˕˘ʵ˝^Əˉʷ_ʽʶƏ
˫ƪ >QX_آLQ^QDࠇQLӔ NXࣞ_WX^ZDUL ުD_ȷDPXWL NDWWLQL^ VL ࣞ
_NDL EHࠇ@(ߡʀࠩʊʡછʩʱڊʮʉɣʆƐ࢟ࠬʊެ
ʂʅɣʪ)Ƒ
^ˁ˜ƪ >^NXQDࠇ@ǈਜ਼ǉܧ࢈ʊƑ^ˁ˰˜ >^NXPDQD@(ɲ
ɲƔʊ) ʍ࡬ต୎ᤛɶɾʡʍƑ_́ƪ^Əˁ˜ƪƏ_˫
ƪ^˼ >_ZDࠇ^ NXQDࠇ _EHࠇ^UL@(؛ʎܧ࢈ʊ֟ʫ)Ƒ_́ƪ
^Əˁ˜ƪ˘ʵƏ^˞ƪƏ_ˋƪƏʽ̅^ʾʶ˶ >_ZDࠇ^
NXQDࠇWL ^QXࠇ _VXࠇ NDӔ^JDLMD@(؛ʎܧ࢈ʆѕʱɸʪʃ
ʡʩ < ۵ɧ > ɪ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ^˰˘ʵƏ_˫ƪ^˼ >^
NXQDࠇ ^PDWL _EHࠇ^UL@(ܧ࢈ʊ੊ʂʅɩʫ)Ƒ^ˁ˜ƪ̅
Ə^˰˅˶ƪƏ_˨̅^ʽ˶ƪ >^NXQDࠇP ^PDNRMDࠇ _EXӔ
^NDMDࠇ@(ܧ࢈ʊʡ˶ˉʾ˝ʎ७ਟɶʅɣʪɪʉɡ)Ƒ
^ˁ˜ƪ >^NXQDࠇ@ ǈখಢǉɮʨʘ (ֳʘ)Ƒֳ਀ƑǄɮ
ʨ (ֳ)ǅʍ୎ᤛƑஞߐʍໞ๑حʊђখɶʅǄֳ਀
ɸʪǅίʊ๑ɣʪƑ_ˊƪ^Əʽ_ʿ˕^ˁ˜ƪ >_ȹLࠇ^
NĖ_NLN^NXQDࠇ@(ߞ࢑ɬֳ਀)Ƒ^ʸˑƏʶ_ˊ˕ˁ˜ƪ
>^ުXWD ުL_ȹLNNXQDࠇ@(Ѥɥɾɣֳ਀)Ƒʶ_ˊ˕ˁ˜ƪ
>ުL_ȹLNNXQDࠇ@(߭ශֳ਀Ƒ൱௻ݝʊॸਲʇ୼ਲʊഒ
ɪʫʅۼʮʫʪ฾׋ʍφʃʆƐਲ߭ශֳ਀)Ƒ_ʶ
ƪƏ˕ʔʳʶ^ˁ˜ƪ >_ުLࠇ ˤDL^NNXQDࠇ@(౽अɣֳ਀Ƒ
৹अɣֳ਀)Ƒ_ʸʶ˕^ˁ˜ƪ >_ުXLN^NXQDࠇ@(Ѓɭֳ
਀)Ƒ_ʸʶ˕ˁ˜ƪ >_ުXLNNXQDࠇ@(դɳʂɲ <ૻɣֳ
਀ >)Ƒ
ˁ_˜ʶ^˽̅ >NX_QDL^UXӔ@ǈ਴ஞǉɲʨɧʪ (Ԁɧʪ)Ƒ
௲ੇɸʪƑѼශɸʪथൠɸʪƑˠ ƪ_̅˘ʵ^Əʶ_ˈ
˻ˢ̅^ƏˢƪƏˁ_˜ʶ^˽̅ >QRࠇ_QWL^ ުL_ȷDUDEDP
^ EDࠇ NX_QDL^UXӔ@(ѕʇߺʨʫʧɥʇʡ߈ʎԀɧʪ)Ƒ
ˁ_˓^ˇ˻ˢ̅Əˁ_˜ʶ^˼_˒ƪ >NXࣞ_ٓL^VDUDEDӔ NX
_QDL^UL_GDࠇ@(׺ɶɮʅʡԀɧʉɴɣʧ)Ƒʸ˥_ˢƪ
ʿ^˽Əˁ_˜ʶ˻^˼Ə^˳ƪƏˁ_˜ʶ^˽Ə^ˁ˚ƪ
Ə˜_˻^˞ >ުXEL_EDࠇNL^UX NX_QDLUD^UL ^PHࠇ NX_QDL^UX
^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲɲʝʆɶɪԀɧʨʫʉɣ < ɲ
ɲʝʆɫԀɧʨʫʪ >ƑʡɥԀɧʪɲʇʎࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒʶ_ˈ˻ˢ̅^Ə˜ƪ_ʶ^Əˁ˜ʶƏ_˫ƪ^˼ >ުL
_ȷDUDEDQ^ QDࠇ_L^ NXQDL _EHࠇ^UL@(ߺʨʫʅʡƐɷʂʇ
Ԁɧʅɣʉɴɣ)Ƒ˰ƪ̅_˫ƪ˰^Əˁ_˜ʶ^˾ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >PDࠇP_EHࠇPD^ NX_QDL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡ
ɥࢭɶԀɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
ˁ_˜ˉ˒ƪ >NX_QDآLGDࠇ@ǈ෠ǉʧɮ۴ɶɾ୔Ƒѕ୩ʡ
۴ɶƐ୪ʱݛɣʅࡠʨɪɮɶɾ୔ƑǄɲʉɶ <࡯ɶ
>୔ǅʍձƑǄConaxi<ɲʉɶ >ƐTçuchiuo conasu<୪
ʱɲʉɸ >ǆ൲ท௪೺߯࢑ǇǅʍձƑˁ_˜ˉ˒ƪ˞
Ə˰ʶ˶ƪ^Əʶ˕_˃˜Əˠƪ^˽̅ >NX_QDآLGDࠇQX
PDLMDࠇ^ ުLN_NHQD QRࠇ^UXӔ@(ʧɮ۴ɶɾ୔ʍϊʎʧɮ
ාʪ)Ƒ
ˁ_˜ˋ̅ >NX_QDVXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ɲʉɸ (࡯ɸ)Ƒ୪ʱ
ݛɣʅݟɪɮɸʪƑǄConaxi< ɲʉɶ >ƐTçuchiuo
conasu<୪ʱɲʉɸ>ǆ൲ท௪೺߯࢑ǇǅʍձƑ^˱ ˖ʳ
Əˁ_˜ˋ̅ >^PLْD NX_QDVXӔ@(୪ʱɲʉɸ)Ƒ_˅ƪ
^˞Əˁ_˜ˇ˻˞ >_NRࠇ^QX NX_QDVDUDQX@(ڑɮʅɲ
ʉɴʫʉɣ)Ƒˁ_˜ˉ˶˕^ˇ̅ >NX_QDآLMDV^VDӔ@(ɲ
ʉɶʣɸɣ)Ƒˁ_˜ˋƏ˩ˋ >NX_QDVX SXࣞVX@(ɲʉ
ɸ <࡯ɸ >ऩ)Ƒˁ_˜ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >NX_QDآHࠇ
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^ PLVDPXQX@(ɲʉɺʏʧɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˁ_
˜ˉ >_PDࠇ^ELӔ NX_QDآL@(ʡʂʇɲʉɺ)Ƒ2ࠓɾόʉ
ʈʱኑʌʪƑചʉʈʊुഒʱљɧʅኑʌʪƑ_ʸ̅
^ˢƏ_˟ƪˉ˘ʵ^Əˁ_˜ˋ^ʽƪƏˋ_˨^˼˘ʵƏ
˸_˜̅^ˣƪ˜Ə˕_ˋ^˱ >_ުXP^ED _QHࠇآLWL^ NX_QDVX
^NDࠇ VX_EX^ULWL MX_QDP^SDࠇآL V_VX^PL@(όʱࠓʅኑʌɾ
ʨΈʂʅ < ຜࠬʆ۲ʂʅ > ˸ƪ˜ʍ๕ʆൗʞʉɴ
ɣ)Ƒ
ˁ_˜˧˓^˽ >NX_QD֝XࣞٓL^UX@ǈ෠ǉചถƑޚถƑ˱_
ˊ˧˓^˽ >PL_ȹL֝XࣞٓL^UX@(ुถ) ʍ੆ձڶƑˁ_˜˧
˓^˽Ə^˞˲̅˘ʵƏ_ʴƪ^ʿƏ̅_˖ʳʶ˘ʵƏ
˱ƪ^ˣ˜˜Ə˧_ʿ^ʽʿƏ^ˉ˃ƪˢ̅ >NX_QD֝XࣞٓL^
UX ^QXPXQWL _ުDࠇ^NL ުQ_ْDLWL PLࠇ^SDQDQD ֝Xࣞ_NL^NĖNL ^
آL ࣞNHࠇEDӔ@(ചถʱϕʡɥʇɶʅƐۊʱսʝʨɺƐഔ
ɬࡰɶʅԻʊऽɬɪɰʅɡʪʧ)Ƒ
ˁ_˜˼˽̅ >NX_QDULUXӔ@ǈ߭ஞǉɲʉʫʪ (࡯ʫʪ)Ƒ
ݟɪɮʉʪƑݛɪʫʅചʊʉʪƑʴ_ʾ˱˖ʳƪ
^Ə˱_ˊ^Əʽʿ˘ʵƏ^ˣ̅ˉƏˁ_˜ˋ^ʽƪƏʶ
˕_˃̅^Əˁ_˜˼˽̅ >ުD_JDPLْDࠇ^ PL_ȹL^ NĖNLWL ^
SDӔآL NX_QDVX^NDࠇ ުLN_NHӔ^ NX_QDULUXӔ@(ঐ୪ʎुʱ
ɪɰʅਣʆɲʉɸʇວɮɲʉʫʪ)Ƒ˰_˒^Əˁ_˜
˼˻˞ >PD_GD^ NX_QDULUDQX@(ʝɿɲʉʫʉɣ)Ƒ˶
_ˉƪ˶ˉƪ^ˉƏˁ_˜˼˽^Ə˲ˠƪƏʴ_˻^˞ >MD
_آLࠇMDآLࠇ^آL NX_QDULUX^ PXQRࠇ ުD_UD^QX@(Ԝઅʊɲʉʫ
ʪʡʍʆʎʉɣ)Ƒ
ˁ_˜˽̅ >NX_QDUXӔ@ ǈ߭ஞǉɲʉʪ (࡯ʪ)Ƒɲʉ
ʫʪƑ^ˣ̅ˉƏ_˧̅˖ʳƪˋ^ʽƪƏˁ_˜˽̅
˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˰_˒^Əˁ_˜˻̅ˢ̅ >^
SDӔآL _֝XQْDࠇVX^NDࠇ NX_QDUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX PD_GD^
NX_QDUDPEDӔ@(ਣʆகʞʃɰʪ < கʞޚʨɸ > ʇ
ɲʉʫ <࡯ʫ >ʪ޻ʂɾɫƐʝɿɲʉʫʉɣʧ)Ƒ
˂_˜̅ >JX_QDӔ@ǈ෠ǉڨટƑ˥_˅ƪ̅˕ʔʳƪ^Ə
ˇ_ˁ^ˉʹƪ˻Ə˂_˜̅ˢƪ^ʿƏ_ʸʶ˞Əʾ˕^
˅ƪƏ̅_ˈ^ˏƪ˾ƪ̅ >EL_NRࠇӔˤDࠇ^ VĖ_NX^آHࠇUD JX
_QDPEDࠇ^NL _ުXLQX JDN^NRࠇ ުQ_ȷD^VRࠇUHࠇӔ@(ટʍ޶ʎ
૫ટɪʨڨટʝʆࣣʍӌۣʱࡰɴʫɾ < दӌɴɺ
ʨʫɾ >)Ƒ
ˁ_˝ >NX_QL@ ǈ෠ǉ 1ܙƑ_˧̅ >_֝XӔ@(ܙ) ʇʡɣɥƑ
Ǆसᦅ໠ԾఁƏఃԾටसևߦఉ <େ۬ʍ೧ɬʝɸܙ
ʍ >ǆව๕ࡘƏ 4122Ǉǅʍ୎ᤛƑ˶_˰˚ʷ^˞Əˁ_
˝ >MD_PDWX^QX NX_QL@(੝໾ʍܙ)Ƒ_˚ƪ^˞Əˁ_˝ >
_WRࠇ^QX NX_QL@(୲ʍܙ)Ƒˁ_˝˞Əʽʸ˽^ʽƪƏ˩_
ˏƪ^Əˉ_˻ʽˑ^˓̅Ə_ʽʸ˼^Əˣ_˜^ˋƏ^˲˝
̅Ə_ʽʸ˼ˋ >NX_QLQX NDXUX^NDࠇ SX_VRࠇ^ آL_UDNDWD^
ٓLӔ _NDXUL^ SD_QD^VX ^PXQLӔ _NDXULVX@(ܙɫഷʮʪʇ
ऩʎԻඊʡഷʮʪɶƐ໿ɸڊ๕ʡഷʮʪ)Ƒ2ॲʝʫ
ɾܙƐژ׍ƑǄᯙ෦ࠖƏච׍޻୤ૻ (Թɫʌʎච׍
<ɮʊ >޻ʑʃʃ)ǆව๕ࡘƏ 4144ǇǅʍձƑ/ˁ˝
˲˚ʷ˞Ə˰˨˽ˉ˷ƪƏʴ˱˨ˉ˵˞Əʸ˶˲
˚ʷ˞Əʽ˱ʾ˜ˉƏʴ˱˨ˉ˵˞/(ܙʡʇ < ౡ
Ԩ୷ > ʍࠫʩजํƐϣɫ๟ɶɣʆɸƑढٿঢড়ਜ਼
ƧʍजํƐϣɫ๟ɶɣʆɸ)ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘
ࡘǇƑ
ˁ_˝˓ >NX_QLٓL@ ǈ෠ǉ׳௪Ƒ໳௻ৰʎƐˁ_ˁ˞^
ʽ >NXࣞ_NXQX^ND@(׳௪)ʇʡɣɥƑˁ _˞^Əˉ_˂˚ƪ
Əˑ̅ʾ^ˉƏˁ_˝˓^Əʽ_ʽ˼^˽Ə˚ʷ_ˌ˱˻
˼ˑ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ WDӔJD^آL NX_QLٓL^ NĖ_NDUL^UX WX_
ȷXPLUDULWD@(ɲʍީߚʎφऩʆ׳௪ɪɪʂʅ < ɽ
> Ԃນʆɬɾ < ࡊɧʨʫɾ >)Ƒ_ˁ̅ʾ^˓Ə^ˁ˝
˓ >_NXӔJD^ٓL ^NXQLٓL@(׳ٚ׳௪Ƒࡥ๛ʍছ׵ʍ௪
ʊ_ʸ̅^˞Ə_˝̅^ʾʶ >_ުXQ^QX _QLӔ^JDL@< ԗ᳝ʍ
൱ݴ՗Լ >ʱն࠴ʆ՗ԼɶƐ࡫ɥ)Ƒ
˂_˝˓ >JX_QLٓL@ǈ෠ǉڨ௪Ƒ໳௻ৰʎƐ_ʶˉʷ^ʽ
>_ުLVL ࣞ^ ND@(ɣʃɪ < ڨ௪ >) ʇʡɣɥƑˁ_˞^Əˉ_
ʿ^˞Ə˂_˝˓^˜ƪƏ˧_˝^˞Əˋ_˻ʸ˻^ˉƏ_ˏ
ƪ^˽̅˖ʻƪ >NX_QX^ آL ࣞ_NL^QX JX_QLٓL^QDࠇ ֝X_QL^
QX! VX_UDXUD^آL _VRࠇ^UXQْRࠇ@(ܩٚʍ 5 ௪ʊओਚঽ
ʍदु߲ʱɴʫʪɼɥɿ)Ƒ
ˁ_˝˓˺ʶ >NX_QLٓLMRL@ ǈ෠ǉ׳ٚ׳௪ʍ࡫ɣƑࡥ
๛ʍছ׵ʍ௪ʊਲʆʎ࠴ʊնʱ೪ɪʘʅ_ʸ̅^˞Ə
_˝̅^ʾʶ >_ުXQ^QX _QLӔ^JDL@(ԗ᳝ʍ൱ݴ՗Լ)ʇˑ
_ˁ^˞Ə_˝̅^ʾʶ >WĖ_NX^QX _QLӔ^JDL@(ᳰʍ൱֩՗
Լ)ɫۼʮʫʪƑҺўଟʆʡόʍ൱ݴʇᳰʍ൱֩ʱ
՗Լɶʅն࠴ɫऒ೹ʮʫɾƑ_ˁ̅ʾ^˓Ə^ˁ˝˓
˜ƪƏ_ʸ̅^˞Ə_˝̅ʾʶ^˚ʷƏˑ_ˁ^˞Ə_˝̅
ʾʶ^ˢƏ_ˏƪ˕^ˑ >_NXӔJD^ٓL ^NXQLٓLQDࠇ _ުXQ^QX _
QLӔJDL^WX WĖ_NX^QX _QLӔJDL^ED _VRࠇW^WD@(׳ٚ׳௪ʊʎ
όʍ൱ݴ՗Լʇᳰʍ൱֩՗Լʱʉɴʂɾ)Ƒ
ˁ_˞ >NX_QX@ǈໞ੄ǉɲʍƑˁ_˞Ə˩ˋ˽^ƏˢƪƏ
^ʸ˶ >NX_QX SXࣞVXUX^ EDࠇ ^ުXMD@(ɲʍऩɫ߈ʍढɿ)Ƒ
ˁ_˞^Ə˲_˝^ˢƏˉ_ʿ˚ʷ˱˼ >NX_QX^ PX_QL^ED
آL ࣞ_NLWXPLUL@(ɲʍڊ๕ʱԠʊ෥ɷʅ < ടɬʇʠʅ >
ɩɰ)Ƒˁ_˞^Əˁ˚ƪƏʶ˕_ʽƏˢˉʿ˻˞ >NX
_QX^ NXࣞWRࠇ ުLN_ND EDآL ࣞNLUDQX@(ɲʍߚʎٔɶʅ < ɣ
ʂɪʉ >ൾʫʉɣ)Ƒ
ˁ_˞ʸʶ >NX_QXުXL@ (1)ǈ෠ǉɲʍɥɧ < ɲʫΤࣣ
>Ƒ^˜ˉˣ̅ˊ˹ƪ˘ʵ˽Ə^ʴ˽Əʸ_˞ʸʶ˞^
Ə˸_˽^ˁ˥˘ƪƏ_˜ƪ^˞ >^QDآLSDQȹRࠇWLUX ^ުDUX
NX_QXުXLQX^ MX_UX^NXELWHࠇ _QDࠇ^QX@(޶ਯ౵ॳ < ॲʝ
ʫ౵ॳ > ʇঈɪʨਰʏʫʅɣʪƑɲʫΤࣣʍՀʒ
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ʎʉɣ)Ƒ (2)ǈഃǉɴʨʊƑɲʍࣣƑ˰_˜˰ˢƪ
^ʿƏˋ_˒^˘ʵƏ˕_ʔʻƪ^˼Ə˰_ˑ^Əˁ_˞ʸʶ
^Əˢ_ʿ^˒˰Ə_ˢƪ^ʿƏˑ_ˮƪ˻^˼Əˉʽʶ˕_
˚ʷ^Ə˧_˅ƪ˻ˇ^˸ƪ >PD_QDPDEDࠇ^NL VX_GD^WL I
_IRࠇ^UL PD_WD^ NX_QXުXL^ ED_NLGDPD _EDࠇ^NL WD_ERࠇUD^UL
آL ࣞNDLW_WX^ ֝Xࣞ_NRࠇUDVD^MXࠇ@(ܩʝʆσʅʅ૬ɬƐʝɾۡ
ʊ < ɲʍࣣ > ݨޞഒ฿ʝʆߖʩॹʊ < ɶɪʇ >
อ௟ɥɳɵɣʝɸ)Ƒ
ˁ_˞ʸ^˓ >NX_QXުX^ٓL@ǈഃǉɼʍௐƑԨʡʉɮƑʣ
ɫʅƑׯ௪઺ʊƑˁ_˞ʸ^˓Əʸ_ʿ^˜ƪ˻Ə_ʶƪ
Əˏƪ̅^Əˉʷ_ʽ˼ˋ^Əˣˊ >NX_QXުX^ٓL ުX_NL^
QDࠇUD _ުLࠇ VRࠇӔ^ VL ࣞ_NDULVX^ SDȹL@(Ԩʡʉɮу௚ɪʨɣ
ɣઢʨɺʡടɰʪ <ടɪʫʪ >ɲʇʆɶʦɥ)Ƒ
ˁ_˞^˂˽ >NX_QX^JXUX@ ǈ෠ǉɲʍɳʬƑׯܨƑݍ
ׯƑǄൌʊࡰɶ؛ɫٵМ୫ڔఉ֦໠ < ٵɧʋܧʍ
ܨ >ƑවƐ3506ǅʍ୎ᤛƑˁ_˞˂˽^˞Əˢ_ʽƪ
^˲˞˞Ə_ˋƪ^Əˁ˚ƪƏ˲˕_˚ʷ^Əʴ_˘ʵ̅
ʾƪ˻˞ >NX_QXJXUX^QX ED_NDࠇ^PXQXQX _VXࠇ^ NXࣞWRࠇ
PXW_WX^ ުD_WLӔJDࠇUDQX@(ݍׯʍࠥࠖʍɸʪɲʇʎʀ
ʂʇʡഒɪʨʉɣ <ٵஆɫʃɪʉɣ >)Ƒˁ _˞^˂˿
ƪƏ˱_˻˻˞^˞Ə_˞ƪ^ˉˑʽ˶ƪ >NX_QX^JXURࠇ
PL_UDUDQX^QX _QXࠇ^آL ࣞWDNDMDࠇ@(ݍׯʎ޵ɫٵʨʫʉɣ
ɫƐʈɥɶɾʍɪʉɡ)Ƒˁ_˞^˂˽ˉʹƪƏˑ_
ʿ^˧˛ʷ̅Ə_ˋƪ^˼˘ʵƏʴ_˻^ˁ̅_˒ƪƏ^˳
ƪ >NX_QX^JXUXآHࠇ WĖ_NL^֝XGXQ _VXࠇ^ULWL ުD_UD^NXQ_GDࠇ
^PHࠇ@(ܧʍܨʆʎत૫ʡउʒʅ <२૫ɶʅ >Ɛʡɥ
ൈɮʧ <ൈɮɲʇɫࡰ๨ʪʧƐʡɥ >)Ƒˁ_˞˂˿
ƪƏ˞ƪ^ˉƏ_ʼƪ˕^ˑƪ >NX_QXJXURࠇ QXࠇ^آL _ުRࠇW^
WDࠇ@(ׯܨʎ௭ѕʆɶɾɪ < ௭ѕɶʅɩʨʫʝɶɾ
ɪ >)Ƒˁ_˞^˂˿ƪƏ^˱ˇ˜˼Ə_ʼƪ˕ˑ̅^˛
ʷƏ^ʿˠƪ˻Ə_˶̅^˞Ə_˧˕ʽʶƏˉƪ˜ƪ^˞
>NX_QXJXURࠇ^ PLVDQDUL _ުRࠇWWDQ^GX ^NLQRࠇUD _MDQ^QX _
֝XNNDL آLࠇQDࠇ^QX@(ܧʍܨʎɹʂʇٿՔʆɩʨʫɾ
ɫƐݸ௪ɪʨೊՔɫ݌ౙɶʅ < ʕʩ഼ɶʅ > ɶʝ
ʂɾ)Ƒ
ˁ_˞^Əˉʿ >NX_QX^ آL ࣞNL@ǈໞǉɲʍٚƑܩٚƑˁ_˞
^Əˉ_ʿ^˞Ə̅_ˈˉ^˰ʶ >NX_QX^ آL ࣞ_NL^QX ުQ_ȷDآL^
PDL@(ɲʍٚʍ޽഍ɣ <ࡰɶৈƑӘʩஆʅӏ >)Ƒˁ _
˞^Əˉ˃ƪƏʿ_ˈ˽˞Əˆƪ^˻ƪ̅ >NX_QX^ آL ࣞNHࠇ
NL_ȷDUXQX JRࠇ^UDࠇӔ@(ܩٚʎݝᘔۼߚɫਵɣ)Ƒ
ˁ_˞^ˉʿ >NX_QX^آL ࣞNL@ǈ෠ǉ׳̈ٚƑˁ _˞^ˉʿˉƏ
˰_˼˽^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˂_˰ƪ^̅ >NX_QX^آL ࣞNLآL PD_
ULUX^ I_IDࠇ^ JX_PDࠇ^Ӕ@(׳̈ٚʆॲʝʫʪ޶ʎ < ੄ɫ
>ࢬɴɣ)Ƒ
ˁ_˞ˉ˓ >NX_QXآL ࣞٓ L@ ǈ෠ǉɲʍɾʒƑܩ҉Ƒɲʍ
ɳʬƑׯܨƑǄܧʍছǅʍձƑˁ_˞ˉ˓ʹƪ^Ə
˳ƪƏ_ʽ̅^ˮƪ̅Ə˥_ˋ̅ʽƪ˼˘ʵ^Əˠƪ_
̅^Ə˜_˻̅^ˉʹ̅ >NX_QXآL ࣞٓ Hࠇ^ PHࠇ _NDP^ERࠇP EL
_VXӔNDࠇULWL^ QRࠇ_Q^ QD_UDӔ^آHӔ@(ɲʍ୩ʎƐʡɥԈඅ
ʊ਽ʀʍʠɴʫʅѕʡʆɬʉɪʂɾ)Ƒˁ_˞ˉ˓
ʹƪ^Ə˞̅˘ʵ˽Ə˶_˽^˸ƪƏ_ˑʶ˧ƪ^˞Ə_
ˆƪ^˻ƪˢ̅ >NX_QXآL ࣞٓ Hࠇ^ QXQWLUX MD_UX^MXࠇ _WDL֝Xࠇ^
QX _JRࠇ^UDࠇEDӔ@(ܧʍܨʎѕژɪੜ೿ɫਵɣ́ʶ)Ƒ
ˁ_˞^ˋˁ >NX_QX^VXࣞNX@ ǈ෠ǉɲʫʚʈ (ॡପ)Ƒɲ
ʫɮʨɣƑɲʍପ୩ƑɲʲʉʊʝʆƑˁ_˞^ˋˁ̅
˖ʳ̅Ə_ʸʶ˸ƪˇ^˞ >NX_QX^VXࣞNXQْDӔ _ުXLMXࠇVD
^QX@(ɲʍପ୩ɸʨʡЃɱʉɣ)Ƒˁ_˞ˋˁ^˞Əˋ
_˨^˽ˉʹƪƏ_ʸʶ˞Əʾ˕˅ƪ^˞Əˉ_ʿ̅^˰
ƪƏ_˚ʷƪ˻^˞ >NX_QXVXࣞNX^QX VX_EX^UXآHࠇ _ުXLQX
JDNNRࠇ^QX آL ࣞ_NLP^PDࠇ _WXࠇUD^QX@(ɲʍପ୩ʍச < ӌ
ອ > ʆʎࣣ֙ӌۣʍߒٽʊʎ࠷ɪʨʉɣ < ૾ʨʉ
ɣ >)Ƒ
ˁ_˞˕^ˁ >NX_QXN^NX@ǈ෠ǉ׳ڎƑ˚ ʷ_˽˞Ə˅ƪ^
˰Əˁ_˞˕^ˁƏˢ_˻˧^ˑ˕ˋ̅˞Ə^ˉ˚ʷƏˉ
_˻˼^Əʸ_ˁ˻˼^Ə˃ƪ̅ >WX_UXQX NRࠇ^PD NX_QXN
^NX ED_UD֝Xࣞ^WDVVXQQX آL ࣞWX آL_UDUL^ ުX_NXUDUL^ NHࠇӔ@(و
ʍ๱ʱ׳ڎƐʮʨʄʇ < ༊៛ > ʍ୪ޞഐʊɴʫʅ
ਏʨʫʅɬɾ)Ƒ
ˁ_˞˕^˅ƪ >NX_QXN^NRࠇ@ ǈ෠ǉɲʲʉ (ɲʍɵʝ)Ƒ
ɲʍʧɥʉɡʩɴʝƑໞ੄ߐ଺ʊƐђʊࣈຊɴʫ
ɾ·ɣίළௐๆʍ෠ߐʱࡄࣼɸʪƑ_ʸ̅ˈ̅Əʽ
ˉʽƪˇ^˼˘ʵ˽Əˁ_˞˕^˅ƪƏ^˜˼Ə_˫ƪ⊦
˒ƪ >_ުXQȷDӔ NDآL ࣞNDࠇVD^ULWLUX NX_QXN^NRࠇ ^QDUL _EHࠇ
Œ GDࠇ@(ɡʍฐ໶ʊᶅɴʫʅƐɲʍɵʝʊʉʂʅɣʪ
ʍɿʧ)Ƒˁ_˞˕^˅ƪ˞Ə˲_˞^˞Əʴ_ˌ^Ə˲_˝^
ˢƏˉ_ʿƏʴƪ^ˁ >NX_QXN^NRࠇQX PX_QX^QX ުD_ȷX
^ PX_QL^ED آL ࣞ_NL ުDࠇ^NX@(ɲʲ୫ʍڊɥɲʇʱടɣʅ
ɣʪ)Ƒ
ˁ_˞˕^˓ >NX_QXW^ٓL@ǈ෠ǉ׳ʃƑ׳ݖƑˁ_ˁ˞^˓
>NXࣞ_NXQX^ٓL@(׳ʃ) ʍ࡬ตحƑˇ_ˁˉ^˞Ə˰_˼˘
ʵ^Əˁ_˞˕^˓Ə^˜˽̅˃̅Ə_ʸˉ˚ʷ^˕ʔʳ
ƪƏ˰_˻̅ˉʹ̅ >VĖ_NXآL^QX PD_ULWL^ NX_QXW^ٓL ^
QDUXӔNHӔ _ުXآLWX^ˤDࠇ PD_UDӔآHӔ@(૫ટɫॲʝʫʅ׳
ʃʊʉʪʝʆƐଡ <ђʍ޶ >ʎॲʝʫʉɪʂɾ)Ƒ
ˁ_˞˘ʵƪ^Əʽ_˞˘ʵƪ^ >NX_QXWLࠇ^ ND_QXWLࠇ^@ǈໞǉ
ɡʍࠬɲʍࠬƑǄܧʍࠬƔಊʍࠬǅʍձƑɣʬɣʬʇ
ࠬઞʱ۾ɷʪɲʇƑˁ_˞˘ʵƪ^Əʽ_˞˘ʵƪ^ˢ
Əˉʷ_ʽʶ^Ə˩_ˋƏʽˉʷʽƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ʴƪ
^ˁ >NX_QXWLࠇ^ ND_QXWLࠇ^ED VL ࣞ_NDL^ SXࣞ_VX NDVL ࣞNDࠇ^VXQWL _
ުDࠇ^NX@(ɡʍࠬɲʍࠬʱެʂʅऩʱᶅɼɥʇɶʅɣ
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ʪ)Ƒ
ˁ_˞˚ʷƪ^˽ >NX_QXWXࠇ^UX@ǈ෠ǉɲʍʇɩʩ (ܧʍ
૾ʩ)ƑடํƑˁ_˞˚ʷƪ^˽Ə^ʽˁʽƪƏ˰_˓ʾ
ƪ^˞ >NX_QX WXࠇ^UX ^NĖNXNDࠇ PD_ٓLJDࠇ^QX@(ɲʍ૾ʩ
ʊ࢑ɣɾʨԨνʮʉɣ)Ƒ
ˁ_˞^˚̅ >NX_QX^WRӔ@ ǈໞǉໞ੄ߐˁ˞ >NXQX@(ɲ
ʍ) ʊƐ࣪ࢊʱ೅ɸ˚̅ >WRӔ@(ࢊ) ɫೝɣɾ (ɲʍ
ࢊƑɲɲƑܧʍ࣪ࢊ)Ƒʸ_˞^˚̅ >ުX_QX^WRӔ@(ɼʍ
ࢊƑɼɲ)Ɛʽ_˞^˚̅ >ND_QX^WRӔ@(ɡʍࢊƑɡɼɲ)
ʍ੆ձڶƑˁ_˞^˚̅˜ƪ˽Ə˱_ˊʽ˳ƪ^Ə˥_ˇ
ƪ˼^Ə˨_ˑ^˜ƪ >NX_QX^WRQQDࠇUX PL_ȹLNDPHࠇ^ EL_
VDࠇUL^ EX_WD^QDࠇ@(ɲɲʊ < ܧʍ࣪ࢊʊɽ > ु⽸ʎ॔
ɧʨʫʅɣɾʧʌɧ)Ƒ
ˁ_˞˰ƪ^˰ >NX_QXPDࠇ^PD@ǈ෠ǉɲʍʝʝ (ܧʍཅ)Ƒ
ܩʍʝʝƑˁ_˞˰ƪ˰^˞Ə_ˉƪ˺ƪ^ˉʹƪƏʸ
_˛ʷʿ^ˋˢƏ_ˉƪ^˺ƪƏ_ʽʶ˼ >NX_QXPDࠇPD^
QX _آLࠇMRࠇ^آHࠇ ުX_GXNL^VXED _آLࠇ^MRࠇ _NDLUL@(ܩʍཅʍʣ
ʩൣʆʎٓ਱ɸʪɪʨƐൣ൥ < ʣʩൣ > ʱഷɧʉ
ɴɣ)Ƒ
ˁ_˞˰^˰ >NX_QXPD^PD@ ǈ෠ǉɲʍʝʝƑܩʍʝ
ʝƑˁ _˞˰˰^˞Ə_˚ʷƪ^˽Əʽ_ˊ˞^Ə˧ˁʽƪ
Ə^˧˟ƪƏ̅_ˈˇ˻^˞ >NX_QXPDPD^QX _WXࠇ^UX ND
_ȹLQX^ ֝XࣞNXNDࠇ ^֝XQHࠇ ުQ_ȷDVDUD^QX@(ɲʍʝʝʍࣳ
ੌʆ <૾ʩʊ >೿ɫऽɮʇࡎʎࡰɴʫʉɣ)Ƒ
ˁ_˞^˲̅ >NX_QX^PXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ۍʟƑۍɬʆɡ
ʪƑʽ_˾ƪ^Əˇ_˃ƪ^Əˁ_˞˲̅^˛ʷƏʴ_˰˲
ˠƪ^Əˁ_˞˰^˞ >ND_UHࠇ^ VĖ_NHࠇ^ NX_QXPXQ^GX ުD_
PDPXQRࠇ^ NX_QXPD^QX@(ಊʎ࠴ʎۍʟɫƐԗɣഐ
ʎۍʝʉɣ)Ƒˇ_˃ƪ^Əˁ_˞˱̅^ˀˇ̅˘ʵƏʴ
_ˌ̅˛ʷ^Əˁ_˞^˲Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˣˊ >VĖ_
NHࠇ^ NX_QXPLӔ^JLVDQWL ުD_ȷXQGX^ NX_QX^PX ^NXࣞWRࠇ _
QDࠇP^SDȹL@(࠴ʱۍʞɼɥɿʇڊɥɫƐۍʟɲʇʎ
ʉɣʎɹɿ)Ƒ_́ƪ^Əˁ_˞˱^˞Ə^˲ˠƪ˻Əʶ_
˻^˥Ə^˚ʷ˼ >_ZDࠇ^ NX_QXPL^QX ^PXQRࠇUD ުL_UD^EL
^WXUL@(؛ʍۍʞʍʡʍɪʨূʲʆࠪʫ)Ƒ^ˢƪƏ^
ʴʶ˨ƪƏ^˲ˠƪƏˁ_˞˰˞^˞Əˁ_˞^˲Ə˩_
ˋ̅Ə˨̅^ˣˊ >^EDࠇ^ުDLEXࠇ ^PXQRࠇ NX_QXPDQX^QX
NX_QX^PX SXࣞ_VXP EXӔ^SDȹL@(߈ʎƐɡʲʉഐʎۍʝ
ʉɣɫƐۍʟऩʡɣʪ)Ƒˑƪ_̅^Əˁ_˞^˱Ə˨_˻
ƪ˞ >WDࠇ_Ӕ^ NX_QX^PL EX_UDࠇQX@(ઃʡۍʲʆɣʉɣ)Ƒ
2ԽʅʪƑʡɮʬʟƑكѾɸʪƑɾɮʨʟƑ۵ɧࡰɸƑ
_˞ƪ^ˢƏˁ_˞^˲̅˘ʵ <_ˋ̅˘ʵ^> Əʴ_˖ʳ^
˰˼Ə_˫ƪ^́ >_QXࠇ^ED NX_QX^PXQWL _VXQWL^! ުD
_ْD^PDUL _EHࠇ^ZD@(ѕʱԽʅʧɥʇࡘʝʂʅɣʪʍ
ɪ)Ƒ˶_˜ˁ˚ʷˢ^Əˁ_˞^˱Ə_˫ƪ >MD_QDNXWXED
^ NX_QX^PL _EHࠇ@(·ߚʱɾɮʨʲʆɣʪ)Ƒ
ˁ_˞Ə˸ƪ >NX_QX MXࠇ@ǈໞǉɲʍफ़Ƒڇफ़Ƒˁ_˞Ə
˸ƪ^˻Əʶ_ˁ^ˇ˘ʵƏ_ˋƪƏ˲˞˞Ə˜ƪ̅^˜
˽ʽƪƏ^˱ˇ˲˞˘ʵƏʸ_˴ƪ^˼ >NX_QX MXࠇ^UD ުL
_NX^VDWL _VXࠇ PXQXQX QDࠇQ^QDUXNDࠇ ^PLVDPXQXWL ުX_
PRࠇ^UL@(ɲʍफ़ɪʨ঩਀ʇɣɥʡʍɫ෗ɮʉʫʏʧ
ɣʍʊʇ޻ʮʫʪ)Ƒ_ˏƪ^˻̅˜ƪ˶Ə^ʸ˶ˣƪ
˩ˊ̅˃ƪ˞Ə^˂ˏƪ˻Ə_ʼƪ^˼Əˁ_˞Ə˸ƪ^
˜ƪ˘ʵƏ˚ʷ_˼˲^˓Əˇ_˼˘ʵ^Ə˂ˏƪ˞Ə
ˉ_˚ʷ^ˢƏʽ_ˑ˱^˽Ə_ʽʶ^˿ƪ˽˖ʻƪ >_VRࠇ
^UDQQDࠇMD ^ުXMDSDࠇSXȹLӔNHࠇQX ^JXVRࠇUD _ުRࠇ^UL NX_QX
MXࠇ^QDࠇWL WX_ULPX^ٓL VD_ULWL^ JXVRࠇQX آL ࣞ_WX^ED NĖ_WDPL^
UX _NDL^URࠇUXْRࠇ@(ɩඣʊʎɳঢড়ํɾʀɫɡʍफ़ <
گॲ > ɪʨ๨ʨʫʅɲʍफ़ʆখ੊ɴʫʅƐگॲʗ
ʍ୪ޞ <ʃʇ >ʱઈɣʆՒʨʫʪɼɥɿ)Ƒ
^ˁ˞˺ƪ˜ >^NXQXMRࠇQD@ǈໞ੄ǉɲʍʧɥʉƑ^ˁ ˞˺
ƪ˜Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˉƪƏ˞ƪ^ƏˋƪƏ_ʽ̅^ʾ
ʶ˶ >^NXQXMRࠇQD NXࣞ_WX^ED _آLࠇ QXࠇ^ VXࠇ _NDӔ^JDLMD@(ɲ
ʍʧɥʉߚʱɶʅ < γࡰɪɶʅ > ʈɥɸʪʃʡʩ
ɪ <ʈɥɸʪ۵ɧɪ >)Ƒ
^ˁ˞˺ƪ˝ >^NXQXQRࠇQL@ǈഃǉɲʍʧɥʊƑ^ˁ ˞˺ƪ
˝Ə^˜˽̅˘ƪƏʶ_˱^ˇ˻ƪ̅˖ʳ̅Əʸ_˴ƪ
̅^ˉʹ̅ >^NXQXMRࠇQL ^QDUXQWHࠇ ުL_PL^VDUDࠇQْDӔ ުX_
PRࠇӔ^آHӔ@(ɲʍʧɥʊʉʬɥʇʎූɿʊʡ < ූʊ
ɴɧʡ >޻ʮʲɪʂɾ)Ƒ
^ˁ˞˺ƪ˞ >^NXQXMRࠇQX@ ǈໞ੄ǉɲʍʧɥʉƑɲ
ɥɣɥƑɲʲʉƑɪɪʪƑࠥ௻ৰʎƐ^ˁ˞˺ƪ˜
>^NXQXMRࠇQD@(ɲʍʧɥʉ) ʇʡɣɥƑ^ˁ˞˺ƪ˞
Ə^ˁ˚ƪƏʶ˕_ʽƏˉʹƪ^Ə˜_˻̅^Əˁ˚ʷ >^
NXQXMRࠇQX ^NXࣞWRࠇ ުLN_ND آHࠇ^ QD_UDӔ^ NXࣞWX@(ɲʍʧɥ
ʉɲʇʎঞ੆ʊɶʅʎʉʨʉɣɲʇɿ)Ƒ
ˁ_ˠƪƏˋ̅ >NX_QRࠇ VXӔ@ǈໞǉ׺ఆɸʪƑ׺ɶʞఆ
ʟƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑʶ _ˁˇ^˸ƪ˜Ə˕_ʔʳ
ˢ^Əˉ_˜ˉ˘ʵ˽^Əʴʶ˝Əˁ_ˠƪƏˉƪʼƪ^
˽˖ʻƪ >ުL_NXVD^MXࠇQD I_IDED^ آL_QDآL ࣞWLUX^ ުDLQL NX_
QRࠇ آLࠇުRࠇ^UXْRࠇ@(঩਀ʆ޶֯ʱ߼ʂʅ < ߄ʉɺʅ >
ɽƐɡʍʧɥʊ׺ఆɶʅɩʨʫʪɼɥɿ)Ƒ
ˁ_ˢ >NX_ED@ǈ෠ǉ (ࣾ) ˥˿ʸ (ӫ΄)Ƒڏ෠Ɛɡɷ
ʝɴƑ˶ˉѠʍφਦʆͻ௺੉१࣭ຮ܊෼Ƒ܊ɴต
15 ˳ƪ˚˽ʊ੷ɸʪʇɣɥƑʒʲʬɥ (Ꮬᴩ) ࠻ʇ
ʎലਦƑ๕ʎЗحʆ૰خต 1 ˳ƪ˚˽Ƒࢶࣳʊഒ
໔ɶʅԆ૬ʊ৩ॲɸʪƑౡԨ઺т < ʉɪʡʩ > ʊ
ʎӫ΄ʍ؞๮ɫɡʂɾɫƐ෢ߥʍ઺Վʊਢສʍɾ
ʠ౜ݔɴʫʇɣɥƑී๘ˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼ >SD_
WX^PDQDNDPXUL@(ౡԨ઺т) ʊѤʮʫʅอ෠ʆɡʪƑ
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ʝɾӫ΄ʎज෼Ɛजʍʧʩɶʬ (Χਜ਼Ƒቀਜ਼) ʇɣ
ʮʫʅɩʩƐว๸ڰᅹʍఞ୒ʍਜʊʡ܊ɴ࡝ॐ˳
ƪ˚˽ʍӫ΄ɫφච߭ॲɶʅɣʪƑۇಔʊʧʪʇƐ
ɲʍӫ΄ʍ࠻ʱ୑ʂʅजɫ܇ີɴʫʪʇɣɥƑ
ˁˢƪ_ˁˢƪ^ˉ >NXEDࠇ_NXEDࠇ^آL@ ǈഃǉ೜Ձ๑ʆƑ
ԿʉʂɪɶɮƑɾʈɾʈɶɮƑˁˢƪ_ˁˢƪ^ˉ
Əˣ_˜^ˉƏ_˫ƪ >NXEDࠇ_NXEDࠇ^آL SD_QD^آL _EHࠇ@(ɾ
ʈɾʈɶɮ໿ɶʅɣʪ)Ƒʸ_˼˞Əˉƪ^˂Əˉʷ_
ʽʶ˺ƪ˶ƪ^Əˁ_ˢƪˁˢƪ^ˉ˘ʵƏ˜_ˁ˻ƪ^
˞Ə^˱˼Ə˨_˻˻˞ >ުX_ULQX آLࠇ^JX VL ࣞ_NDLMRࠇMD^ NX_
EDࠇNXEDࠇ^آL ࣞWL QD_NXUDࠇ^QX ^PLUL EX_UDUDQX@(ಊɫࢬୱ
ʱެɥʍʎৌɮ೜Ձ๑ʆƐऐధʆٵʅɩʫʉɣ)Ƒ
ˁ_ˢƪ^̅ >NX_EDࠇ^Ӕ@ǈحǉ 1઻ɫ·ɣƑɼʩ <ଘʩ
> ɫ܏ʮʉɣƑ_ʿ˹ƪ˒ʶ^ˇƏ^˜ʽƪƏˁ_ˢƪ^
̅ >_NMRࠇGDL^VD ^QDNDࠇ NX_EDࠇ^Ӕ@(اଡʍ઻ʎ·ɣ)Ƒʴ
_ˋ̅^˃̅Əˁ_ˢƪ˜ƪ^˞ >ުD_VXӔ^NHӔ NX_EDࠇQDࠇ^
QX@(ɼʫʚʈ઻ʎ·ɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əˁ_ˢƪ^
Ə˜˽̅ >_آLQGDL^ NX_EDࠇ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊ઻ɫ·ɮʉ
ʪ)Ƒ˜ _ʽ^˞Əˁ_ˢƪ^Ə˩_ˋ˚ƪƏ˰ƪˌ̅˰ƪ^
Əˉ_˻˻˞ >QD_ND^QX NX_EDࠇ^ SXࣞ_VXWRࠇ PDࠇȷXPPDࠇ
^ آL_UDUDQX@(઻ʍ·ɣऩʎφ࢏ʊʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ʴʶ
˝Əˁ_ˢƪ^ʽƪƏ˸_˞^Ə˚̅˜ƪƏˉ_ʿ˻˻^
˞ >^ުDLQL NX_EDࠇ^NDࠇ MX_QX^WRQQDࠇ آL ࣞ_NLUDUD^QX@(ɡʲ
ʉʊ઻ɫ·ɣʇடɷࢊʊʎપɣʅɩɰʉɣ)Ƒ2೜Ձ
๑ʆɡʪƑʍʬɣ < ்ɣ >ƑஞݴƐݴזɫɩɼɣƑ
೜ԉʫʆɡʪƑෆ࡯ʆɡʪƑ˧_˓Əˁˢƪ^̅ >֝Xࣞ_
ٓLNXEDࠇ^Ӕ@(໿ʘɾʆɡʪ)Ƒ_˘ʵƪ^Əˁ_ˢƪ^˸̅
˒Ə^˞ƪƏˉ_˱˻ˢ̅Ə˒ƪ˕^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >_
WLࠇ^ NX_EDࠇ^MXQGD ^QXࠇ آL_PLUDEDQ GDࠇV^VDࠇ _QDࠇ^QX@(೜
Ձ๑ɿɪʨ < ࠬީߚɫ்ɣɪʨ > ѕʱɴɺʅʡํ
ʊʉʨʉɣ)Ƒ
^ˁˢʶːƪ >^NXEDLȷRࠇ@ǈ෠ǉણ෠Ƒˁƪ˻নѥۇ
ʍϞൣƐΥ೸୔ՅʩʍକֆຫણƑˁ_ˢˉ^ˑƪ >NX
_EDآL ࣞ^ WDࠇ@ ɪʨˁƪ˻নѥۇʗђʩʅɬɾࢊʍϞਜƑ
ˁ_ˢˉ^ˑƪɪʨޞࡰɸʪϊʍঋʞࡰɶણ (_˝ƪ
^ʸ˾ƪ >_QLࠇ^ުXUHࠇ@< ѯђʬɶࢊ >)Ƒ^ˁˢʶːƪ
˻Əˣ_˰˒ƪ^˓Əʴ_˻ʿ^˽Əˢ_˃ƪ˻˰ˉʹƪ
Əʼƪ˕^ˑ >^NXEDLȷRࠇUD SD_PDGDࠇ^ٓL ުD_UDNL^UX ED
_NHࠇUDPDآHࠇ ުRࠇW^WD@(ˁˢʶːƪɪʨೕРɣʊൈɣ
ʅ < ɽ > ˢ_˃ƪ˻˰ˉ < ฯɬुʍ୔െ > ʗۼɪ
ʫɾ)Ƒ
ˁ_ˢʶ^˽̅ >NX_EDL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉљɧʪƑˁ_˰^
˞Ə_˝̅ʾʶ^˶ƪƏˉ_˰^ˏƪ˾ƪ˓ˢƏ^ˇˀ
˘ʵƏ_˰ƪ^Ə˩_ˋ˶˰^˞Ə^˨̅Ə^˂ˉʹƪƏ
ˁ_ˢʶ^˼ˢ < ˑ_ˉ^ˢ >>NX_PD^QX _QLӔJDL^MDࠇ آL_
PD^VRࠇUHࠇٓLED _PDࠇ^ SXࣞ_VXMDPD^QX ^EXӔ ^JXآHࠇ NX_EDL
^ULED WD_آL^ED!@(ɲɲʍ՗Լʎݗʝɴʫɾɪʨ <
֯ഐʎ > ђɱʅƐʡɥφڰᅹ < φޗ > ʍഒƐज
࠴ < ڰ࠴ > ʱљɧʧ)Ƒˁ_ˢʶ˻̅^ˑ̅˘ʵ̅
Ə^˱ˇ̅ >NX_EDLUDQ^WDQWLP PLVDӔ@(љɧʉɮʅʡ
ɣɣ)Ƒˁ_ˢʶ˶˕^ˇ̅ >NX_EDLMDV^VDӔ@(љɧαɣ)Ƒ
ˁ_ˢʶ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏˁ_ˢʶ^˽Ə
^˲ˠƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_EDL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX NX_EDL
^UX ^PXQRࠇ _QDࠇ^QX@(љɧʧɥʇ޻ɥʍɿɫљɧʪ
ʡʍɫʉɣ)Ƒˁ_ˢʶ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NX_EDL^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(љɧɾʨʧɣʍʊ)Ƒ
^˂ˡʶ˿ƪ >^JXKDLURࠇ@ǈ෠ǉ _ɳఞຬǅʍ୎ᤛɶɾ
ڶƑࢺ໾ڨ࡝௻ɳʬɪʨ૫࠹ࠖʊ੆ɶʅԃ (ૠ૫)
ɪʨਙʨʫʪʧɥʊʉʂɾװడƑਲʱɡɱʅ૫࠹
ʱ࡫ɣƐਲීɫ૫࠹ʱ࣑ʂɾƑ˜_ʾʶʿˢƏ_ˉ
ƪ˫ƪ^˘ʵƏ^˂ˡʶ˿ƪ̅Əˑ_ˮƪ˻^˼Əˉ_˙
ʵʾ^˧ƪƏ_˸ƪ >QD_JDLNLED آLࠇEHࠇ^WL JXKDLURࠇQ WD_
ERࠇUD^UL آL_GLJD^֝Xࠇ _MXࠇ@(૫ॲɬʱɶʅɣʅɳఞຬʍ
װడʡߖʩƐݍ܊ʍ۔Ϸ <Ѣ൙ࠖ >ʆɸ)Ƒ
ˁ_ˢʼ̅ˀ >NX_EDRӔJL@ǈ෠ǉ˥˿ʸ (ӫ΄)ʍ๕ʆ
ݴʂɾɥʀʮ (ઘপ)Ƒˁ_ˢ >NX_ED@(ӫ΄) ʍ๕ʱ
ঔʂʅ 2,3 ௪ϚԅɶʊɶɾگƐुʱ਽ʂʅзɶ౮
ʆзɶҼɱƐφණʍ๕ʱ௡உഒʊɶƐ౨Зحʊ२
حɶʅઘপʊީࣣɱɾʡʍƑنɮʅƐʧɮ೿ʱਏ
ʪʍʆݍ܊ʍઘপʆɡʪƑ૫ߡʀɸʪɶƐ൒ढɫ
ɲʍઘপʆ޶֯ʍత઺ʣഈ೼ʱنɮ೷ʆʃʃপ
ɣʆʣʪʇॹʊՔߡʀɫɣɣƑќʍญʉʈЧਜʆ
޶֯ʱऎɪɺʉɫʨƐˇƪ˕Ɛˇƪ˕ʇপɣʆɮ
ʫʪ൒ढʍਜʆƐ޶֯ʎഥ໾ʆ۔ഇʉුʩʊʃɮ
ʍɫ࣭ʆɡʂɾƑॲʍӫ΄ʍ๕পʎ߄ࠖʍপʇڊ
ʮʫʅɣʪƑˁ_ˢʼ̅˄ƪ^Əʽ_˿ƪ^̅Ə^ʴ˼Ə
_ʼ̅ˀ˛ʷ˽^˞Əʽ_ˊ̅^Ə˦_˻^˃ƪ̅˒Əʶ
˕_˃˜^Ə˝_˥˶˕^ˇˑ̅ >NX_EDުRӔJHࠇ^ ND_URࠇ^Ӕ
^ުDUL _ުRӔJLGXUX^QX ND_ȹLP^ SL_UD^NHࠇQGD ުLN_NHQD^
QL_ELMDV^VDWDӔ@(ӫ΄পʎنɮʡɡʩƐপɯʇɬʍ೿
ʡມɶɣʍʆಝ࣭ʊऎʣɸɪʂɾ)Ƒ
ˁ_ˢʾˇ >NX_EDJDVD@ ǈ෠ǉɪɴ (Ӓ)Ƒӫ΄ʍ๕ʆ
ݴʂɾӒƑǄˁˢ (ӫ΄) ӒǅʍձƑఌ۴๑ʍӒʎ
ٴഅʱഊɥʚʈʊӒʍʃʏ < ଉ > ɫەɮƐ֩޹
๑ʍӒʎƐʃʏ < ଉ > ɫׇɣʍʆʽ˖ʼ଒ʉʈ
ʍঽࣣʆʍݴזʊ଼ɶʅɣɾƑఌז๑ʍӒʎƐӫ
΄ʍ๕ʆݴʂɾ^˱˞ >^PLQX@(෎) ʇφ੆ʱʉɸʡ
ʍʆɡʂɾƑӫ΄Ӓʎ૾೿ɫʧɮʅມɶɮƐТେ
ђʆʍݴזʊ଼ɶʅɣɾƑˁ_ˢʾˇʎƐίළɫ
Ҽ૗ɶʅӒφ౶ʱߪɸʧɥʊʉʩƐ_˲̅^˂˽ˁ
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ˢʾˇ >_PXӔ^JXUXNXEDJDVD@(ొ༊ʍӒƑу௚ච୷
ɪʨʍย௬ॷ೒)Ɛˑ_ʿ˞^ʽƪˁˢʾˇ >WĖ_NLQX^
NDࠇNXEDJDVD@(઱ʍಓӒƑੜ།ʣච୪ɪʨʍย௬ॷ
೒)ʍʧɥʊഉ܏ڶʱݴʂʅ਴ʍॷ೒ʍ_Ӓʍ෠ǅʊ
๑ɣʨʫɾƑย௬೒ʎ୷ʆݴʪˁˢʾˇ (ӫ΄Ӓ)
ʍʧɥʊࠄ๑଺ʆʉɪʂɾƑˁ_ˢʾˇ^Əʽ_ˢ̅
^ʽƪƏʴ_ʾ˘ʵ˒˞^Ə˕_ˇƪ̅^˜ƪƏˉ_˂˚
ƪ^Ə˜_˻^˞ >NX_EDJDVD^ ND_EDӔ^NDࠇ ުD_JDWLGDQX^ V
_VDࠇQ^QDࠇ آL_JXWRࠇ^ QD_UD^QX@(ӫ΄ӒʱಙʨʉɣʇТ
େђʆʎީߚʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ˁ_ˢˁˉʿ >NX_EDNXآL ࣞNL@ǈ෠ǉˁˢ⿊Ƒˁ_ˢ >NX_
ED@(ӫ΄)ʍԆʱྷʩ౞ɣʅݴʂɾƐ૰خต 30ˍ̅
˓Ɛ܊ɴต 60ˍ̅˓ʍЗ஋ࣳʍ⿊Ƒᛀബʱࣶɶʅ_
ʽˉ^ʿ >_NDآL^NL@(ɲʮ౽)ʱݴʂɾʩƐొ ƐΚƐஔʉ
ʈʱࣶɸʍʊ๑ɣɾƑ_˱ƪ^ˋ >_PLࠇ^VX@(ළᳩ)ʣˉ_
ˑ^˙ʵ >آL ࣞ_WD^GL@(ࣝฟƑђણƑǄ࢕߂Ɛఃਸ਼ઢǅǆ໽෠
຾᝟ᩗǇ)ʍܕʱݴʪݣʊܚ຾ʱࣶɶʅࠓʪʍʊʡ
๑ɣɾƑˁ _ˢˁˉʿ^˜ƪƏ_˚ƪ^˧˰˱Ə̅_˨^ˉ
>NX_EDNXآL ࣞNL^QDࠇ _WRࠇ^֝XPDPL ުP_EX^آL@(ӫ΄⿊ʆ੝
ஔʱࣶɶʉɴɣ)Ƒ
ˁ_ˢˇ̅ˉ̅ >NX_EDVDӔآLӔ@ǈ෠ǉˁˢ (ӫ΄) ʍ๕
ധʆݴʂɾޔළসƑӫ΄ʍധޔළসƑ޶֯ʍԳ׿ʇ
ɶʅݴʂɾƑ˶ _˻^˫ƪƏˁ_ˢˇ̅ˉ̅ˢ^Ə˲_ˑ^
˫ƪ˘ʵƏʴ_ˇ˨ˑ >MD_UD^EHࠇ NX_EDVDӔآLPED^ PX
_WD^EHࠇWLUX ުD_VDEXWD@(޶֯ʎӫ΄ʍധޔළসʱɣɷ
ʂʅ <໪ʂʅƑ>ืʲɿ)Ƒ
ˁ_ˢˉ^ˑƪ >NX_EDآL ࣞ^ WDࠇ@ ǈ෠ǉ (ણ) ॸ೅୷ඐԱΥ
೸୔ણ׶ʍޗग़ʍڀฐʊɡʪु୔ણ੉Ƒˑ_ʽ^ˋˁ
ʍڀฐɪʨˁƪ˻নʊੜણɫԝʣɪʊإࠒɶʅɣ
ɬƐনԱʆ֎ʊੜણɫ๮ʀܦʲʆɣʪƑɼʍڀฐ
ʍ઺Ԩʊ੿ࣳʊؒʲɿࢊɫɡʪƑɼɲʱҟ੩ɶʅ
ु୔ʊɶɾʇɲʬʱɣɥƑഅต 80˳ƪ˚˽Ɛ૫ɴ
ต 1500˳ƪ˚˽ʍ੿Ԩʍࣣຌ೼ʊƐʽ _ˈ˃ƪ >ND_
ȷDNHࠇ@(љߥۑў) ʇƐʶ_˻^˨˾ƪ >ުL_UD^EXUHࠇ@(ॸ
ڀў)ʍु୔ɫɡʂɾƑ^ʴ ˓˵˚ʷƏ^ʴ̅˰ƪƏˁ
_ˢˉˑƪ^˞Ə^ˑƪƏʴ_ʿ^Əˋ_ˁ^˽̅˘ʵƏʶ
˕_˃˜Əʴʸ^˼Ə_ˏƪ˕^ˑ̅ >^ުDٓDWX ^ުDPPDࠇ
NX_EDآLWDࠇ^QX ^WDࠇ ުD_NL^ VXࣞ_NX^UXQWL ުLN_NHQD ުDX^UL _
VRࠇW^WDӔ@(ɩ೫ɴʲʇɩ൒ɴʲʎˁˢˉˑƪʍु୔
ʱҟܬɶʅ۴ݴɸʪʍʊƐಝ࣭ʊ௟է׺໧ʱɴʫ
ɾ)Ƒ
ˁ_ˢ^ˋ̅ >NX_ED^VXӔ@ǈ਴ஞǉɲʛɸ (໋ɸ)Ƒ˱_ˊ^
Əˁ_ˢ^ˋ̅ >PL_ȹL^ NX_ED^VXӔ@(ुʱ໋ɸ)Ƒ_ˑ̅˂
^˞Ə˱_ˊʹƪ^Əˁ_ˢˇ˻^˞ >_WDӔJX^QX PL_ȹHࠇ^
NX_EDVDUD^QX@(ुщʍुʎ໋ɴʫʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪƏˁ
_ˢ^ˉƏ^˱ˇ̅ >^NXQDࠇ NX_ED^آL ^PLVDӔ@(ɲɲʊ໋
ɶʅɣɣ)Ƒˁ_ˢ^ˋƏ^˲ˠƪƏˁ_ˢ^ˉʹƪƏ^˱
ˇ˲˞ >NX_ED^VX ^PXQRࠇ NX_ED^آHࠇ ^PLVDPXQX@(໋
ɸʡʍʎ໋ɺʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˁ_ˢ^ˉ >_SDࠇ
^NX NX_ED^آL@(৹ɮ˅ˮ໋ɺ)Ƒ
ˁ_ˢ˙ƪ^ˇƪ >NX_EDGHࠇ^VDࠇ@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ࠻෼ʍ෠Ƒ
˴˴ˑ˰˜ (˅ˢ˙ʶˉ)Ƒ୯ʊʉʪʇ๮๕ɸʪ܊෼
ʆƐ܊ɴ 20˳ƪ˚˽Τࣣʊ੷ɸʪƑ٦યݦƐў׿
ݦƐਚঽݦʊ๸๑ɴʫʪƑൎણʊࣾɧʪ෼ʇɴʫƐ
ц೧ʊࣾɧʪɲʇʱ٥ʂɾƑˁ_ˢ˙ƪˇƪ^˶Ə
ˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ˱˼˱_˻̅^ˉʹ̅ >NX_EDGHࠇVDࠇ
^MD SĖ_WX^PDQDࠇ PLULPL_UDӔ^آHӔ@(˅ˢ˙ʶˉʍ࠻ʎ
ౡԨ୷ʆʎٵɾɲʇʎʉɪʂɾ)Ƒ
ˁ_ˢ˞^Əʸ˙ʵ >NX_EDQX^ ުXGL@ ǈໞǉ˥˿ʸ (ӫ
΄) ʍ๕ധƑ޶֯ʎڙʫɾӫ΄ʍ๕ധʱঔʂʅต
20 ˍ̅˓ʍࡎʱݴʩƐ઱ʑɳʆ౫ીʱݴʂʅງ
ʅƐ˧_ˁ̅ >֝Xࣞ_NXӔ@(ഇ෼) ʍ๕ʆ౫ʱݴʂʅ౫ી
ʊԥɬܿɶƐ઱ʱݵʂʅӕʱݴʩঽಢʊ৶ɶʅҘ
ʊ೪ɪʘƐ౫਎ɴɺʅืʲɿƑ˶_˻^˥̅˃ƪ˶Ə
ˁ_ˢ˞^Əʸ˙ʵˉƏ˧_˝^ˢƏˋ_ˁ^˼˘ʵƏˋ_
˜ʽ^˜ƪƏˣ_˻^ˉʹƪ˘ʵƏʴ_ˇ˨ˑ˽ >MD_UD^
ELӔNHࠇMD NX_EDQX^ ުXGLآL ֝X_QL^ED VXࣞ_NX^ULWL VX_QDND
^QDࠇ SD_UD^آHࠇWLUX ުD_VDEXWDUX@(޶֯੷ʎӫ΄ʍ๕ധ
ʆࡎʱݴʩƐҘࣣʊ਎ʨɺʅืʲɿʡʍɿ)Ƒ
ˁ_ˢ˞ˣƪʸ˲˽ >NX_EDQXSDࠇުXPXUX@ǈ෠ǉ˥˿
ʸ (ӫ΄) ʍ๕ʆݴʂɾƐुʱᵹʟๆՁƐʑɶʢ
ɮ (ധ᳗)Ƒђʩπڗɪʨฯुʱᵹʞࠪʪʍʊ๑
ɣɾധ᳗Ƒˁ_ˢ˞ˣƪˉ˽ >NX_EDQXSDࠇآLUX@(ӫ΄
ʍ๕଒೛) ʊߛɾƐࢬɴʉ଒೛ʍധ᳗Ƒ_ʴ̅˞ʽ
ƪ^˻Ə˱_ˊ^Əʽ_ˑ^˴ƪ˽Ə^˦̅˰ƪƏ_ʽƪ˞
^Əˋ_ˁ^˜ƪƏ_ˑ̅^ˆƪƏ˥_ˉ^Əˉʿ˘ʵƏʸ
_˲^˽ˉ˽Ə˱_ˊʹƪ^Əˋ_ˁʶ^Ə˧_˴ƪ˕^ˑ >
_ުDQQXNDࠇ^UD PL_ȹL^ ND_WD^PRࠇUX ^SLPPDࠇ _NDࠇQX^ VXࣞ
_NX^QDࠇ _WDӔ^JRࠇ EL_آL^ آL ࣞNLWL ުX_PX^UXآLUX PL_ȹHࠇ^ VXࣞ_
NXL^ ֝X_PRࠇW^WD@(୼ʍਲπڗ <ђʩπڗ >ɪʨुʱ
ઈɫʫʪ < Ϸ౬ɴʫʪ > ʇɬʎƐπڗʍଞʊɾɳ
ɩɰ <ुઈщ >ʱ॔ɧપɣʅƐˁ_ˢ˞ˣƪʸ˲˽
< ӫ΄ʍ๕ʆݴʂɾധ᳗ > ʆुʱյʂʅᵹʝʫɾ
ʡʍɿ)Ƒ
ˁ_ˢ˞ˣƪʼ̅^ˀ >NX_EDQXSDࠇުRӔ^JL@ǈ෠ǉ˥ ˿ʸ
(ӫ΄)ʍ๕ʆݴʂɾপƑɥʀʮ (ઘপ)Ƒˁ _ˢ̅ˣƪ
ʼ̅ˀ >NX_EDPSDࠇުRӔJL@(ӫ΄ʍ๕প)ʇʡɣɥƑˁ
_ˢʼ̅ˀ >NX_EDުRӔJL@(ӫ΄ઘপ) ʇடɷƑ_ˁˢ˞
ˣƪʼ̅˄ƪ^Əʽ_˿ƪ^̅Ə^ʴ˼Əʸ_˼^ˉƏ_ʼ
̅ʾ^˼Əʽ_ˊʹƪ^Ə˦_˻^˃ƪ̅˒Əʸ_˶^˞Ə
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ˁ_ˢ˞ˣƪʼ̅^ˀ
_˧̅ˋˁ˽^˜Ə_˨ƪ^Əʽˑ˓˝Ə_˜ˉʷʽ^ˇ
Əʸ_˴ƪ^˼̅ >NX_EDުRӔJHࠇ^ ND_URࠇ^Ӕ ^ުDUL ުX_UL^آL
_ުRӔJD^UL ND_ȹHࠇ^ SL_UD^NHࠇQGD ުX_MD^QX _֝XQVXࣞNXUX^
QD _EXࠇ^ NĖWDٓLQL _QDVL ࣞND^VD ުX_PRࠇ^ULӔ@(ӫ΄ʍ๕ઘ
পʎنɮʡɡʩƐɼʫʆᵼɫʫʪ೿ʎມɶɣʍʆƐ
ढʍґʊɣʪʧɥʊґɪɶɮ޻ʮʫʪ)Ƒ
ˁ_ˢ˞ˣƪˉ˽ >NX_EDQXSDࠇآLUX@ ǈ෠ǉ˥˿ʸ (ӫ
΄) ʍ๕ʆݴʂɾ଒೛Ƒˁ_ˢ̅ˣƪˉ˽ >NX_EDP
SDࠇآLUX@(ӫ΄ʍ๕଒೛) ʇʡɣɥƑ_ӫ΄ʍ๕଒೛ǅ
ʍձƑӫ΄ʍ๕ʱ๕ധ (૫ɴต 30 ˍ̅˓) ɳʇঔ
ʂʅ 2Ɛ3௪ϚԅɶʊɶɾگƐुʱ਽ʂʅࡠʨɪɮ
ɶƐຜರʆзɶʅ๕ʍ೼ഒʱԯɮטɱʅ۲ʩܦʞƐ
๕ധʱטɱʅ۲ʩܦʲɿ๕ʍ೼ഒʊֽɮٗʒʃɰ
ʅ଒೛ʊީࣣɱɾʡʍƑɼʍ଒೛ʊ௚ʱٗʲʆπ
ڗɪʨฯुʱᵹʞɡɱɾƑ଒೛ʍ۲ܦʞʍ೼ഒʊ
ࢬঊʱٗʮɧʅɩɮʇƐ଒೛ɫφଜʍൣۈʊإɮ
ʍʆुᵹʞʊാ๸ʆɡʂɾƑˁ_ˢ˞ˣƪˉ˿ƪ^
Ə˶_˼˶˕^ˇ̅˒ƪƏ˂_˓^˭ƪ˝Ə_ʴˉʷʽʸ
˜^˺ƪ >NX_EDQXSDࠇآLURࠇ^ MD_ULMDV^VDQGDࠇ JX_ٓL^KRࠇQL
_ުDVw ࣞNDXQD^MRࠇ@(ӫ΄ʍ๕଒೛ʎగʫαɣʍʆ෗ୄ
൨ʊΑɥʉʧ <๰ඁʊΑɥʉʧ >)Ƒ
ˁ_ˢ˞ˣƪ˲˓ >NX_EDPSDࠇPXٓL@ǈ෠ǉ˥˿ʸ (ӫ
΄)ʍ๕ʆൗʲɿᴣƑ_ӫ΄ʍ๕ᴣǅʍձƑ฿௏ܙ୷
ʍறޞʍᴣƑౡԨ୷ʆʎˢ_ˇ̅^ˣƪ˲˓ >ED_VDP
^SDࠇPXٓL@(చࣔʍ๕ʆൗʲɿᴣ)Ɛˇ_˱̅ˣƪ˲˓
>VD_PLPSDࠇPXٓL@(ٚ୽ʍ๕ᴣ)ɫʧɮݴʨʫɾƑ˸
_ˠ̅˰ƪ^Əˁ_ˢ˞Əˆƪ^˻ƪ̅˒Ə^˸ƪƏˁ
_ˢ̅ˣƪ^ˉƏˁ_ˢ̅ˣƪ˲˓^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ
̅ >MX_QRPPDࠇ^ NX_EDQX JRࠇ^UDࠇQGD ^MXࠇ NX_EDPSDࠇ^
آL NX_EDPSDࠇPXٓL^ VXࣞ_NX^URࠇWWDӔ@(฿௏ܙ୷ʊʎ˥
˿ʸ < ӫ΄ > ɫਵɣʍʆƐʧɮӫ΄ʍ๕ʆӫ΄ʍ
๕ᴣʱݴʨʫɾ)Ƒ
ˁ_ˢ˧˝ >NX_ED֝XQL@ǈ෠ǉԳ׿ʍ෠Ƒˁˢ (ӫ΄)
ʍ๕ധʆݴʂɾࡎƑࣣ೼ʱݵʩƐഇ෼ʍ๕ʱ઱ᴏʆ
૾ɶʅܿɶƐ઱ʆӕʱݴʂʅҘʊ೪ɪʘɾʩƐु
ʊ೪ɰɾʩɶʅืʲɿƑˁ_ˢ˧˝^Əˋ_ˁ^˼Ə˕_
ʔʵƪ˻^˜ƪ >NX_ED֝XQL^ VXࣞ_NX^UL I_˚ࠇUD^QDࠇ@(ӫ΄
ࡎʱݴʂʅɡɱʧɥʌ)Ƒ
ˁ_ˢ˱^˽̅ >NX_EDPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉছตɸʪƑٜ ตɸ
ʪƑࢭɶɹʃഒɰʅࡰɸƑࢬʝʠʊࡰɸƑˁ >NX@(ࢬ)
ʊখಢڶˢ˲ >EDPX@(ɼʍʧɥʉ१ࠃƐࣳ ੌʱ੉ʒ
ʪί) ɫೝɣʅˁ_ˢ^˲̅ >NX_ED^PXӔ@(ࢬɴɮഒɰ
ʪƑছตɸʪ)ɫح२ɴʫƐɼʍ˻ۼޱઞѓɶɾʡʍ
ɪƑˁ_ˢ˱˻̅^ʽƪƏˑ_˻ƪˇ˻˞ >NX_EDPLUDӔ
^NDࠇ WD_UDࠇVDUDQX@(ࢭɶɹʃഒɰʅƐছตɶʉɣʇ
࡜ਣʆɬʉɣ)Ƒˁ_ˢ˱^˽ˁ˚ƪƏˁ_ˢ˱˽̅^
˛ʷƏˠƪ_̅^ˉˑ̅˘ʵ̅Əˑ_˻ƪ˞ >NX_EDPL^
UXNXࣞWRࠇ NX_EDPLUXQ^GX QRࠇ_Ӕ^آL ࣞWDQWLQ WD_UDࠇQX@(ࢭɶ
ɹʃഒɰʅছตɸʪɲʇʎছตɸʪɫƐʈɥʣ
ʂʅʡ < ѕʇɶʅʡ > ਣʩʉɣ)Ƒˁ_ˢ˱^˾ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >NX_EDPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ছตɸʫʏ
ʧɣʍʊ)Ƒˁ_ˢ˱˼ˢ^˽ < ˁ_ˢ˱ˢ^˽ > Əˑ
_˻ƪˇ˼˽ >NX_EDPLULED^UX NX_EDPLED^UX! WD_
UDࠇVDULUX@(ছตɸʫʏ < ɽ > ਣʨɴʫʪ)Ƒ˶ƪ_˙
ʵ̅^Əˁ_ˢ˱^˼ >MDࠇ_GLӔ^ NX_EDPL^UL@(಴ɹছตɶ
ʉɴɣ)Ƒ
ˁ_ˢ˲˚ʷ >NX_EDPXWX@ǈ෠ǉ˥ ˿ʸ (ӫ΄)ʍԆƑ_
ʸʶ˞^ʸʾ̅ >_ުXLQX^ުXJDӔ@(ว๸ڰᅹ)ʍ_ˣʶ^˙
ʵ̅ >_SDL^GLӔ@(ఞ୒)ʍਜʊφචʍˁ_ˢ >NX_ED@(ӫ
΄)ɫॲɧʅɣʪƑɼʍӫ΄ʍƐˁ ˢ_˲˚ƪ˻^˽Ə
_ʽ̅˞˰ʶ^˶ƪƏʸ˼_ʼƪ^˽˖ʻƪ >NX_EDPX
WRࠇUD^UX _NDQQXPDL^MDࠇ ^ުXUL _ުRࠇ^UXْRࠇ@(ӫ΄ʍԆʱ
୑ʂʅ <ӫ΄චɪʨ >जํʎ܇ີɴʫʪ <܇ʩʅ
๨ʨʫʪ >ɼɥɿ)Ƒ
ˁ_ˢ^˲˝ >NX_ED^PXQL@ǈ෠ǉ1ɾʈɾʈɶɣʵ໿ɶ
ൣƑസڊƑʬʫʃ (໠຅) ʍ҉ʨʉɣ໿ɶൣƑǄɲ
ʮഐڊɣǅʍձƑˁ_ˢ^˲˝̅Əʶ_ˊ˕ˉ^Əʶ˕_
˃˜Əˋƪ^˼Ə^ʿƪƏʴ_ˑ˻^ˇ̅ >NX_ED^PXQLӔ
ުL_ȹLآآL^ ުLN_NHQD VXࠇ^UL ^NLࠇ ުD_WDUD^VDӔ@(സڊʉɫʨ
໿ɺʪʧɥʊʉʩƐɹɣʕʲ२૫ɶʅɬʅɣʅњ
΀ɣʧ)Ƒ2רʍ૾ʨʉɣƐɩɪɶʉ໿Ƒˁ _ˢ˲˝^ˢ
Əʶ_ˊʴƪˁ^˞Əʸ_˼˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏ_˱ƪ
˶Ə˜ƪ^˞ >NX_EDPXQL^ED ުL_ȹL ުDࠇNX^QX ުX_ULQX^
SD_QD^آHࠇ _PLࠇMD QDࠇ^QX@(רʍ૾ʨʉɣƐɩɪɶʉ໿
ʱɶʅɣʪɫƐɼʍऩʍڊɥߚʎछࠄළɫ෗ɣ <
઺तɫ෗ɣƑϫɿ >)Ƒ
ˁ_ˢ^˲̅ >NX_ED^PXӔ@ǈ਴ஞǉছตɸʪƑٜ ตɸʪƑ
ࢭɶɹʃഒɰʅળɧʪƑ_˰ʶ˶ƪ^Ə˩ˋʶƏʶ_˓
̅ˆƪ^˜ƪƏˁ_ˢ^˱ >_PDLMDࠇ^ SXࣞVXL ުL_ٓLӔJRࠇ^QDࠇ
NX_ED^PL@(ɩബʎφ௪φ܏ɹʃʊছตɶʉɴɣ)Ƒˁ
_ˢ˱^˩ˇ̅˛ʷƏˁ_ˢ˰˻^˞ >NX_EDPL^SXࣞVDQGX
NX_EDPDUD^QX@(ছตɶɾɣɫছตࡰ๨ʉɣ)Ƒˁ_ˢ
^˲̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏˁ_ˢ^˲ˁ˚ƪƏ˜˾ƪ
_ˋ˞^Əʿ_˲ʶ˖ʳƪ^˞Ə˜_˻^˞ >NX_ED^PXQWL ^
ުXPXࠇNDࠇ NX_ED^PX ^NXࣞWRࠇ QDUHࠇ_VXQX^ NL_PXLْDࠇ^QX
QD_UD^QX@(ছตɶʧɥʇ޻ɧʏছตɸʪɲʇʎࡰ
๨ʪɫњͿਂʆɾʝʨʉɣ < ʉʨʉɣ >)Ƒ_˰ƪ
^˥̅Əˁ_ˢ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ NX_ED^PHࠇ
PLVDPXQX@(ʡʂʇছตɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
ˁ_ˢ^˳ƪʽˢ˳ƪƏ_ˋ̅ >NX_ED^PHࠇNDEDPHࠇ _
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ˁ_ˢ^˳ƪʽˢ˳ƪƏ_ˋ̅
VXӔ@ǈໞǉٜ ตছตɶƐࢬࡰɶʊɶʅެɥƑװৄʣ
अ೒ʉʈʱٜตɶʅƐࢭɶɹʃެɥɲʇƑABCDE-
BCD ثʍࣴڶ (ࡥڊ)Ƒ_ˊ̅^˰ƪƏˉ̅_˚ʷ^Əˁ
_˥^˽Ə˞_ʽ^˾ƪˢƏˁ_ˢ^˳ƪʽˢ˳ƪƏ_ˉƪ
^Əˉʷ_ʽʶ^˺ƪ >_ȹLP^PDࠇ آLQ_WX^ NX_EL^UX QX_ND
^UHࠇED NX_ED^PHࠇNDEDPHࠇ _آLࠇ^ Vw ࣞ_NDL^MRࠇ@(ɩװʎɾʂ
ɾɲʫɿɰɶɪިʂʅɣʉɣ < ɲʫɿɰɫިʂʅ
ɣʪ >ʍʆƐٜตছตɶʅެɣʉɴɣʧ)Ƒ
ˁ_ˢ˶˰ˁʶ˓^˨ˉ >NX_EDMDPDNXLٓL^EXآL@ ǈ෠ǉ
ঊҴ୷ʍڏ୅ී๘Ǆև࣪ޗГણছǅƑˁ_ˢ˶˰
ˁʶ˓^˨ˉʹƪƏ˞_ˋ^ˁ˲˻˞Ə_˸̅˓˷˞
˽^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ˘ʵƏ_ʴˈ˼˨ƪ >NX_EDMD
PDNXLٓL^EXآHࠇ QX_VX^NXPXUDQX _MXQٓXQXUX^ VXࣞ_NX^
URࠇWWDWL ުD_ȷDULEXࠇ@(և࣪ޗГણছʎฐଞਲʍ฿ऩ
ɫ < ɽ > ݴʨʫɾʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒˁ_ˢ˶˰ˁ
ʶ˓^˨ˉʹƪƏʶ_ˇ˜ʿ˞^ƏʸˑƏ˶_˽̅˒^Ə
ˣ_˚ʷ^˰˩ˏƪƏ_˜̅^ːƪƏʶ_ːƪ˻^˞ >NX_
EDMDPDNXLٓL^EXآHࠇ ުL_VDQDNLQX^ ުXWD MD_UXQGD^ SĖ_WX
^PDSXࣞVRࠇ _QDQ^ȷRࠇ ުL_ȷRࠇUD^QX@(և࣪ޗГણছʎঊ
ҴʍѤɿɪʨౡԨ୷ʍऩʎɡʝʩѤʮʫʉɣ)Ƒ
ˁ_ˢ˼˦˻^ˁ >NX_EDULSLUD^NX@ǈ෠ǉ୰ɧʪʧɥʉ
ӺɴƑځɶɣӺɴƑǄɲʎʏʩ (ֽ૗ʩ)Ɣໂɧǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍɪƑˁ_ˢ˼˦˻^˧ >NX_EDULSLUD^֝X@(୰
ɧʪʧɥʉӺɴ)ʇʡɣɥƑˁ _˞^Əˁ_ˢ˼˦˻^˧
˜ƪƏˋ_˜ʽ^˞Əʶ_ˌ̅^Ə˨_˓^ˁ̅Əˉ_˘ʵ
Əʶ˕^ˣʶƏʸ_˃ƪ˼Ə˫ƪ >NX_QX^ NX_EDULSLUD^
NXQDࠇ VX_QDND^QX ުL_ȷXP^ EX_ٓL^NXӔ آL ࣞ_WL ުLS^SDL ުX_
NHࠇUL EHࠇ@(ɲʍځɶɣӺɴʆҘʍ֫ʡՔঞɶʅ <є
߄ࣳੌʊʉʂʅ >੪ޗ೪ɣʅɣʪ)Ƒ
ˁ_ˢ˼̅^ʾˑƪƏ˜_˼^Ə˨ƪ >NX_EDULӔ^JDWDࠇ QD_
UL^ EXࠇ@ǈໞǉ୰ɧɼɥʊʉʂʅɣʪƑ_˦ƪ˶^˞Ə
ˁ_ˢ˼̅^ʾˑƪƏ˜_˼^Ə˨ƪ >_SLࠇMD^QX NX_EDULӔ
^JDWDࠇ QD_UL^EXࠇ@(Ӻɮʅ୰ɧɼɥʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
ˁ_ˢ^˽̅ >NX_ED^UXӔ@ǈ߭ஞǉ 1୰ɧʪƑɪɷɪʟƑ
Ӻɴʆۭ૰ɸʪƑǄɲʮʏʪ < ֽ૗ʪ >ǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ_ˁ̅˛ʷ^˞Ə˦_˻^ˁ˜ƪƏˁ_ˢ^˼˘
ʵƏˉ_˝̅ʾˑƪ^Ə˜˼Ə_˫ƪ^ˑ >_NXQGX^QX SL
_UD^NXQDࠇ NX_ED^ULWL آL_QLӔJDWDࠇ^ QDUL _EHࠇ^WD@(ɲʍɾ
ʒʍځɶɣӺɴʆʎ୰ɧʅ߄ʊɼɥʊʉʂʅɣ
ɾʧ)Ƒ_ʴƪˉ^ʿ̅Ə_˱˕ˁ˥^Əʿ_ˋˑƪ^Əˁ_
ˢ˻̅ˍ̅ >_ުDࠇآL^NLP _PLNNXEL^ NL ࣞ_VXWDࠇ^ NX_EDUDӔ
^آHӔ@(Λʱޔહࡥʌહɶɾʍʆ୰ɧɪʂɾ)Ƒˣ_˒^
ʿ̅Ə˩_ˋ˕^ˁ˥Əʽƪ_˝^Əʿ_ˉ˘ʵ^Əˁ_ˢ^
˼Ə_˜ƪ̅^ˍ̅ >SD_GD^NLP SXࣞ_VXN^NXEL NDࠇ_QL^ NL ࣞ_
آLWL^ NX_ED^UL _QDࠇӔ^آHӔ@(౓હφණɿɰહʅ୰ɧʅɶ
ʝʂɾ)Ƒ^ʿ̅Əʿ_ˇ̅^ʽƪƏˁ_ˢ^˽̅_˒ƪ >
^NLӔ NL ࣞ_VDӔ^NDࠇ NX_ED^UXQ_GDࠇ@(હഐʱહʉɣʇ୰ɧ
ʪɽ)Ƒˁ _ˢ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_ED^UX ^NXWRࠇ
_QDࠇ^QX@(୰ɧʪɲʇʎʉɣ)Ƒˁ_ˢ^˾ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >NX_ED^UHࠇ ^PLVDPXQX@(୰ɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒʴ ʶ
_˫ƪ^˘ʵƏˁ_ˢ^˼ˢ >ުDL_EHࠇ^WL NX_ED^ULED@(ɼɥ
ʣʂʅɣʅ୰ɧʬʧ)Ƒ2չʪƑ˧_˓ʹƪ^Əˁ_ˢ^˼
˘ʵƏ^˲˟ƪƏʶ_ˈ˻˞ >֝Xࣞ_ٓHࠇ^ NX_ED^ULWL PXQHࠇ
ުL_ȷDUDQX@(ۇɫչʂʅ໿ɫࡰ๨ʉɣ < ʡʍɫڊɧ
ʉɣ >)Ƒ˧_˓ˁˢ˼^˲˝Əʶ_ˌ̅ >֝Xࣞ_ٓLNXEDUL^
PXQL ުL_ȷXӔ@(ॶɫʃɪɧʅչʪɲʇʏ <չʩڊ๕
>ʱ໿ɸ <ڊɥ >)Ƒ
ˁ_ˢ^˽̅ >NX_ED^UXӔ@ ǈ߭ஞǉɲʛʫʪ (໋ʫʪ)Ƒ
ɡʔʫɩʀʪ (Ჯʫ๮ʀʪ)Ƒ_ˑ̅˂^˞Ə˱_ˊ
˞^Əˁ_ˢ^˽̅˒Əˁ_ˢ˻̅^Ə˺ƪ˝Əʸ_ʿ^Ə
ʶ_˼˘ʵ^Əʽ_ˑ^˱ˢ >_WDӔJX^QX PL_ȹLQX^ NX_ED
^UXQGD NX_EDUDӔ^ MRࠇQL ުX_NL^ ުL_ULWL^ NĖ_WD^PLED@(ɾ
ɳ < ઈщ > ʍुɫ໋ʫʪɪʨƐ໋ʫʉɣʧɥʊ೪
ɬʱ௬ʫʅઈɭʉɴɣʧ)Ƒ˲ ƪ_˽^Əˁ_ˢ^˼Ə_˜
ƪ^˞ >PXࠇ_UX^ NX_ED^UL _QDࠇ^QX@(ৌ೼໋ʫʅɶʝʂ
ɾ)Ƒˁ_ˢ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^Əˣˊ >NX_ED^UX
^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^ SDȹL@(໋ʫʪɲʇʎ෗ɣʎɹɿ)Ƒ˲
ƪ_˽^Əˁ_ˢ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >PXࠇ_UX^ NX_ED^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ৌ೼໋ʫɾʨວɣʍʊ)Ƒ
ˁ_ˢ^˽̅ >NX_ED^UXӔ@ǈ਴ஞǉ1ధʪƑࠬ ధɸʪƑࠬ ధ
ʩɸʪƑೀࢀڶɪʨʍ୎ᤛƑʶ _ˏƪˉ̅ʽ^Əˁ_ˢ
^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏ_ˉ̅ʽ^˞Əˑ_˻ƪ̅
ˢ̅ >ުL_VRࠇآLӔND^ NX_ED^UXQWL _EHࠇQ^GX _آLӔND^QX WD_
UDࠇPEDӔ@(֩ኺʍऩॐʱࠬధɶʧɥ < ధʬɥ > ʇ
ɶʅɣʪɫƐऩॐɫਣʩʉɣʧ)Ƒ2ధೣɸʪƑഒధ
ɸʪƑధʪƑ໳௻ৰʎ_ˣʸ̅ >_SDXӔ@(ధʪ)ʇʡɣ
ɥƑʶ_ˏƪˉ̅ʽ˞^Əˑ_˰ˉ^Ə˲ƪ_˽̅^Əˁ_
ˢ^˼Ə_ʼƪˉ >ުL_VRࠇآLӔNDQX^ WD_PDآL^ PXࠇ_UXӔ^ NX
_ED^UL _ުRࠇآL@(ࡰ֩઻Ԩʍధഒʱৌϑʊధʂʅܿɶ
ࣣɱʉɴɣ)Ƒ˲ƪ_˽̅˰ƪ^Əˁ_ˢ˻˻^˞ >PXࠇ_
UXPPDࠇ^ NX_EDUDUD^QX@(ৌϑʊʎధʨʫʉɣ)Ƒˁ _ˢ
^˽̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ_ˣʶ^ˇƏˁ_ˢ^˾ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >NX_ED^UXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ _SDL^VD NX_ED^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ధʬɥʇ޻ɥʉʨ৹ɮధʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒˁ _ˢ^˽Ə˩_ˏƪ^Ə_ˣƪ^ˁƏˁ_ˢ^˼ >NX_ED
^UX SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX NX_ED^UL@(ధʪऩʎ৹ɮధʫ)Ƒ_ˉ
̅^ʽƪƏˀ˷_ˑƪ˽˜ƪ^Əˁ_ˢ˻˼^́ >_آLӔ^NDࠇ
JMX_WDࠇUXQDࠇ^ NX_EDUDUL^ZD@(઻Ԩ < ऩϑ > ʎѕऩɹ
ʃధഒࡰ๨ʪ <ధʨʫʪ >ɪ)Ƒ
^ˁˢ̅ >^NXEDӔ@ǈ෠ǉज᭏ʍφʃƑঈʎ֝௧ʍ؜ॷ
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^ˁˢ̅
ʱ๑ɣɾʇɣɥɫƐ঩਀૰ৈɳʬɪʨ֫ʍ؜ॷʱ
๑ɣʪʧɥʊʉʂɾʇɣɥƑᓟॷʍ֫௧ʱต 1ˍ̅
˓Ӆʆ૫ɴต 10ˍ̅˓ʊঔʂɾʡʍƑɼʫʱ 7චƐ
ʝɾʎ 9චʊਡʌʅˁˢ̅ޒʊ௬ʫƐЮʇ˦_˽ >SL
_UX@(੝೏)ޔസʱ୊ɧɾʡʍƑˁˢ̅ʱਡʌɾʡʍ
ʱƐ˲ _˼ˁˢ̅ >PX_ULNXEDӔ@(ॳʩˁˢ̅)ʇɣɥƑ
˲_ʽ^ˉʹƪƏˁ_ˢ̅^˰ƪƏʸ_ˉ˞^˝ˁƏ^ʾˉ
˘ʵ˽Əˉʷ_ʽʶʼƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ NX_
EDP^PDࠇ ުX_آLQX^QLNX ^JDآLWLUX Vw ࣞ_NDLRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʎƐ
ˁˢ̅ʎ֝௧ < ֝ʍ௧ > ʱᓟॷʊɶʅ < ɽ > ެ
ʮʫɾ)Ƒʶ_ˌˁˢ̅ >ުL_ȷXNXEDӔ@(֫ˁˢ̅)Ɛ^ˑ
ˁˁˢ̅ >^WĖNXNXEDӔ@(ᓟॷᳰʍˁˢ̅) ʉʈɫɡ
ʪƑ
ˁ_ˢ̅ >NX_EDӔ@ǈ෠ǉǄࢬ౧ǅʍձƑʽ˖ʼ (ӣ)ʍ
੝ɬɴʱߪɸڶƑ4Ɛ5 עʚʈʍʽ˖ʼƑɼʫʧʩ
ࢬɴɣʽ˖ʼʱ˥_˼^˂̀ƪ >EL_UL^JZDࠇ@(ݍࢬʍʽ
˖ʼ)ʇɣɥƑ_˒ʶ^ˢ̅ >_GDL^EDӔ@(੝౧)ʎ 12Ɛ3
עʍʽ˖ʼƑ˚ʷ_˥˒ʶ >WX_ELGDL@(૨੝౧) ʎ 15Ɛ
6עΤࣣʍʽ˖ʼʱɣɥƑˁ_ˢ̅^ˉʹƪƏʽ_˱˨
ˉ^˽Əˋ_ˁ˻^˼ >NX_EDӔ^آHࠇ ND_PLEXآL^UX VXࣞ_NXUD
^UL@(ӣʍࢬ౧ʆʎեছɶɪਚʫʉɣ < եছɽਚʨ
ʫʪ >)Ƒ
ˁ_ˢ̅ˣƪ˕ˋ̅ >NX_EDPSDࠇVVXӔ@ ǈ෠ǉ˥˿ʸ
(ӫ΄) ʍ๕ൗʞƑළᳩʣ଄ഐƐ֫ʉʈʍᓕӷɶɾ
ʡʍʱӫ΄ʍ๕ʆൗʲʆɩ୪ޞʇɶɾʡʍƑ˩_
ˉʶʾ^˞Əˁ_ˢ̅ˣƪ˕ˋ̅Ə˦ƪ^˓ʹƪƏʶ_
ˇ̅˃ƪ˞^Əˉ˚ʷƏ˲_ˑ^ˉˢ >SXࣞ_آLުLJD^QX NX_
EDPSDࠇVVXP SLࠇ^ٓHࠇ ުL_VDӔNHࠇQX^ آL ࣞWX PX_WD^آLED@(ԅ
ɶϠਧʱൗʲɿӫ΄ʍ๕ൗʱφʃঊҴ୷ʗʍ୪ޞ
<ʃʇ >ʊߡɾɺʉɴɣ)Ƒ
ˁ_ˢ̅ˣƪ˥ƪ >NX_EDPSDࠇELࠇ@ ǈ෠ǉӫ΄ʍ๕ᴓƑ
ӫ΄ʍ๕ʱؘʣഇ෼ʍԆʊӾɬʃɰʅƐ࠻෼ʊ܇
ʂɾϣुʱ࠷ɰʅु⽸ʊ஡ɮʧɥʊɶɾʡʍƑ˲_
ʽ^ˉʹƪƏ˧_ˁ̅ʿƪ^˜Əˁ_ˢ̅ˣƪ˥ƪ^Ə˰
_ʿ^ˉʿ˘ʵƏˉʷ_ʽʶ˱ˊ^Əʽ˱˜ƪƏˑ_˴ƪ
˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ ֝Xࣞ_NXӔNLࠇ^QDࠇ NX_EDPSDࠇELࠇ^ PD_NL^
آL ࣞNLWL VL ࣞ_NDLPLȹL^ NDPLQDࠇ WD_PRࠇW^WD@(ঈʎഇ෼ʍԆ
ʊӫ΄ʍ๕ᴓʱӾɬʃɰʅ௪࣭๑ुʱु⽸ʊຍʠ
ʨʫɾ)Ƒ
ˁ_˥ >NX_EL@ ǈ෠ǉയƑǄയƐљപ < ɪʘ >Ɛ߾ః
ᅅᴚซǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʶ_˖ʳ^ˁ
˥ >ުL_ْD^NXEL@(౮യ)Ƒʾ _˶ƪ^ˁ˥ >JD_MDࠇ^NXEL@(ӱ
യ) ʉʈɫɡʪƑ౮യʊ๑ɣʪ_ˇ̅˨^ʶ˖ʳ >_
VDPEX^ުLْD@(ޔഒ౮) ʎච୪ޞʍॕ౮ʱ܀௬ɶʅɣ
ɾɫƐɼʫΤৈʎ˧_ˁʶʿƪ >֝Xࣞ_NXLNLࠇ@(ʸ˻ˊ˿
ʺˠʿ) ʉʈʍࡠʨɪɣݦࠃʍ෼ݦʱ^ˢʿ˘ʵ >^
EDNLWL@(ॷݦɶʅ)๑ɣʅɣɾƑ_˚ƪ^˻ >_WRࠇ^UD@(ू
ߚࢬц) ʎӱʆയʱഀɣʅɣɾƑ઱ʣˋˋʿʱ෸
ਜ਼ʊৠʲʆӱയʊஆʅƐ˘ ʵ_˨^ˁ >WL_EX^NX@(઱ෙ)
ʆзɴɧƐଫʠ௚ʆଫʠʅڑଜɶɾƑ_ʽƪ^˻˶ƪ
˜ƪ˶Əʶ_˖ʳˁ˥^˽Ə˧_˅ƪ^˽Əʾ_˶ƪ^ˁ
˫ƪƏ˧_˅ƪ˻^˞ >_NDࠇ^UDMDࠇQDࠇMD ުL_ْDNXEL^UX ֝Xࣞ
_NRࠇ^UX JD_MDࠇ^NXEHࠇ ֝Xࣞ_NRࠇUD^QX@(Ӷഀɬʍўʊʎ౮
യʱ <ɽ >૗ʨʫʪ <ഀɪʫʪ >Ɛӱയʎഀɪʫ
ʉɣ)Ƒ
^ˁ˥ >^NXEL@ǈ෠ǉɲʫɿɰƑɲʫΦƑɲʫʚʈƑ੄
ঋʣສʍପ୩ʱ೅ɸƑˁ_˥^˽Əˢ_ʿ˻^˼ >NX_EL
^UX ED_NLUD^UL@(ɲʫɿɰɶɪഒɰʨʫʉɣ < ɲʫ
ɿɰɽഒɰʨʫʪ >)Ƒ^ˁ˫ƪƏ_ʽƪˉ^˱ˇ̅ >^
NXEHࠇ _NDࠇآL^ PLVDӔ@(ɲʫɿɰʎరʂʅʡɣɣ)Ƒˁ
_˥^˞Ə˲_˞^ˢƏˉ_˘ʵ˻˻˞ >NX_EL^QX PX_QX
^ED آL ࣞ_WLUDUDQX@(ɲʫʚʈʍʡʍʱƐ฀੄෗ɮʅࠐ
ʅʨʫʉɣ)Ƒ^ˁ˥ˉʹƪƏˑ_˻ƪ˞ >^NXELآHࠇ WD_
UDࠇQX@(ɲʫɿɰʆʎਣʩʉɣ)Ƒ^ˁ˫ƪƏˢ_ʿ^˼
ˢ >^NXEHࠇ ED_NL^ULED@(ɲʫɿɰʎഒɰʉɴɣʧ)Ƒ^
ˁ˥ˉƏ^˱ˇ̅Ə^˳ƪƏ^˛ʷˁƏʶ_ˌ˜ >^NX
ELآL ^PLVDP ^PHࠇ ^GXNX ުL_ȷXQD@(ɲʫʆʧɣƑʡɥƐ
ɡʝʩߺʪʉ)Ƒ
^ˁ˥˒ʿ >^NXELGDNL@ǈ෠ǉɲʫɿɰƑɲʫɶɬƑສ
଺ࢭପ୩Ƒ^ˁ˥˒ʿ˞ <ˁ_˥˕˓̅^˞ >Ə^ˁ˚
ʷˉƏ_ˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ^˾ƪƏ˜_˻^˞ >^NXELGDN
LQX NX_ELWٓLQ^QX! ^NXࣞWXآL _NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UHࠇ QD_
UD^QX@(ɲʫɿɰʍɲʇʆഈʱງʅʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
ɲʫʚʈʡƑഐߚʍحੌ଺ௐๆƐࠃ଺ପ୩ʍڌ
ଜƑ^ˁ˥˒ʿ < ˁ_˥^˜ƪ > Ə^ʴˊƏˉʷ_ʽˇ
ˢ̅^ƏˢƪƏʴ_ˌ^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >^NXELGDNL
NX_EL^QDࠇ! ^ުDȹL Vw ࣞ_NDVDEDP^ EDࠇ ުD_ȷX^ PXQL Vw ࣞ
_NDQX@(ɲʫʚʈڊʂʅมɶʅʡ < ڊɣടɪɺʅʡ
>߈ʍ࢕ڊ <ڊɥɲʇ >ʱടɬ௬ʫʉɣʍɪ)Ƒ
ˁ˥_ˑ̅^ʾ >NXEL_WDӔ^JD@ǈໞǉɲʫɿɰƑǄɲʫφ
ʃǅʍձƑǄɲʫɿɰǅʇڌଜƔֽ૦ɸʪ೅ڇƑˁ ˥
_ʽƪ˝˽ >NXEL_NDࠇQLUX@(ɲʫɿɰɶɪ < ɲʫɿɰ
ɽ >)ʇʡɣɥƑˁ˥_ˑ̅ʾ^˽Ə^˲˘ʵƏʿ_˻˼
^ˑ >^NXEL _WDӔJD^UX ^PXWL NL_UDUL^WD@(ɲʫɿɰɶɪ
< ɲʫɿɰɽ > ߡʂʅɲʨʫʉɪʂɾ < ߡʂʅɲ
ʨʫɾ >)Ƒˁ˥_ˑ̅^ʾƪ̅˖ʳ̅Əˢ_ʿ˻˻˞
>NXEL_WDӔ^JDࠇQْDP ED_NLUDUDQX@(ɲʫɿɰɸʨʡഒ
ɰʨʫʉɣʍɪ)Ƒ
ˁ_˥˕^˓̅ >NX_ELW^ٓLӔ@ ǈ෠ǉɲʫʛʂʀƑ_ˢ̅^
˰ƪƏˁ_˥˕^˓̅Əʽƪ_˝˽^ƏˢʿƏ˕_ʔʵƪ
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ˁ_˥˕^˓̅
˕ˑ >_EDP^PDࠇ NX_ELW^ٓLӔ NDࠇ_QLUX^ EDNL I_˚ࠇWWD@(߈
ʊʎɲʫʛʂʀɿɰɶɪഒɰʅɮʫʉɪʂɾ <
ɲʫʛʂʀɿɰɽഒɰʅɮʫɾ >)Ƒˁ_˥˕˓̅
^˞Ə^ˁ˚ʷˉƏ_ʴʸˑƪ >NX_ELWٓLQ^QX ^NXࣞWXآL _
ުDXWDࠇ@(ɲʫʛʂʀʍɲʇʆ٢Ѵɶɾʍɪ)Ƒ^ˢƪ
Ə^˲˟ƪƏˁ_˥˕˓̅^˰ƪ̅˖ʳ̅Əˉʷ_ʽ˞
>^EDࠇ ^PXQHࠇ NX_ELWٓLP^PDࠇQْDQ VL ࣞ_NDQX@(߈ʍڊɥ
ɲʇ <ڊ๕ >ʎɲʫʛʂʀʡടɪʉɣ)Ƒ
^ˁ˥˨ʽ˻ >^NXELEXNDUD@ǈໞǉɲʫΦƑɲʍପ୩Ƒ
ɲʍɮʨɣ (ຜࠬʆحʱڌଜɶʅ޼ɶߪɸ)Ƒ^ʸ˥
˨ʽ˻ >^ުXELEXNDUD@< ɼʫɮʨɣƑʣʣ౅োʇߪ
ɸ >ʧʩʡ෢ӂʊ෢ߪ଺ʊ޼ߪɸʪ೅ڇƑ෠ߐ^ˁ
˥ >^NXEL@(ɲʫɿɰ) ʊഃ࢕ߐ^˨ʽ˻ >^EXNDUD@(ɮ
ʨɣƑ੄ڊƐӜ๑ڶʍໞ੄حƐҾ࢕ߐʉʈʊʃɣʅƐ
ɩɩʧɼʍପ୩ƐഒສƐ౹Ωʱ೅ɸ) ʍೝɣɾحƑ
^ˁ˥˨ʽ˻˞Əʸ_˨^ʶˌƏ_˭ƪ^ˉƏ^˃ƪ̅ >^
NXELEXNDUDQX ުX_EX^ުLȷX _KRࠇ^آL ^NHࠇӔ@(ɲʫɮʨɣ
ʍ੝ɬʉ֫ʱ଒ʂʅɬɾ)Ƒ^ˁ˥˨ʽ˻Ə^ˢʿƏ_
ʽƪˏƪ^˼ >^NXELEXNDUD ^EDNL _NDࠇVRࠇ^UL@(ɲʫɮʨ
ɣഒɰʅరʂʅɮɿɴɣ)Ƒ^ˁ˥˨ʽ˻ƪƏ˞_˰
˼^ˋ >^NXELEXNDUDࠇ QX_PDUL^VX@(ɲʫɮʨɣʎϕʝ
ʫ <ϕʠ >ʪʧ)Ƒ
ˁ_˥˻^˜ƪ >NX_ELUD^QDࠇ@ ǈ෠ǉʶʽʱ⅃ʊɶʅʽ
ˊʿʣˤ˻ˁˇƪƐˇˢ (ᯓ) ʉʈʱ଒ʪݣʊ๑ɣ
ʪ଒ʩ௚Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏˁ_˥˻˜ƪ^ˉ˽Əˇ_ˢ
ƪƏ˭ƪ^ˏƪ˕ˑ >PX_ND^آHࠇ NX_ELUDQDࠇ^آLUX VD_EDࠇ
KRࠇ^VRࠇWWD@(ঈʎˁ˥˻௚ʆᯓʱʱ଒ʨʫɾ)Ƒ
^ˁ˥̅ >^NXELӔ@ ǈ෠ǉ೛ƑǄQuafin ˁ̀ˤ̅ǅǆ൲
ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑˇ_ʿˁ˥̅ >VĖ_
NLNXELӔ@(࠴೛)Ƒ_ʶ˕ˋ^ˁ˥̅ >_ުLVVX^NXELӔ@(φࢡ
೛)Ƒ_ˇ̅ˆƪ^ˁ˥̅ >_VDӔJRࠇ^NXELӔ@(ޔ܏೛)Ƒʶ
_ʾ˳ƪ˶Əʶ˕ˋ^ˁ˥̅˜ƪƏ˱_ˊʹƪ^Əʶ_
˼˘ʵ˽^Ə˲_˚ƪ˕^ˑ >ުL_JDPHࠇMD ުLVVX^NXELQQDࠇ
PL_ȹHࠇ^ ުL_ULWLUX^ PX_WRࠇW^WD@(Ϡਧ଒ʩ֩ʗʎφࢡ೛
ʊुʱ௬ʫʅߡʂʅۼɪʫɾ)Ƒ
ˁ_˥̅^˞Ə^ˈʸ >NX_ELQ^QX ^ȷDX@ǈໞǉ೛ʍবƑˁ _
˥̅^˞Ə^ˈʸƏ^˕ˉˢ >NX_ELQ^QX ^ȷDX ^آآLED@(೛
ʍবʱܿɺ <ܿɶܦʠ >ʧ)Ƒ
ˁ_˥̅^˞Əˢ_˼ >NX_ELQ^QX ED_UL@ ǈໞǉʾ˻ˋॷ
೛ʍగസƑǄ೛ʍӘʫǅʍձƑʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Əʴ
˚ʷ_ˢƪ^˃ƪƏˁ_˥̅^˞Əˢ_˼ˢ^Ə˦ƪ˜Ə
˶_ʿ˘ʵ^Əʸ_˼^ˉ˽Əʴ_ˉ^ˮƪƏˢ_˿ƪ˕^ˑ
_˒ƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ުDWX_EDࠇ^NHࠇ NX_ELQ^QX ED_ULED^
SLࠇQD MD_NLWL^ ުX_UL^آLUX ުD_آL^ERࠇ ED_URࠇW^WD_GDࠇ@(ࡊ঩
گʝʆʎƐʾ˻ˋ೛ʍగസʱѦʆࣄɣʅƐɼʫʆ
ɩࡰ๨ʱ <ʎʫʡʍ >ʱঔҟɴʫɾ <Әʨʫʅ >
ʡʍɿʧ)Ƒ
^ˁ˨ >^NXEX@ǈ෠ǉ (ࣾ) ҘਈʍܱೣƑԅɶܱೣƑච
୪ɪʨย௬ɴʫɾƑˁ˨ʎঈɪʨ࡫էƐ೜࡫է
ʍຟ๽ʊٓɮߚʍࡰ๨ʉɣअݦʆɡʪƑˁ_˨^˰
ʿ >NX_EX^PDNL@(֫ʍܱೣӾɬ) ʣ˲_ˋ˥ˁ˨ >PX
_VXELNXEX@(੝ɬʉٗʒܱೣ) ʍຟ๽ʊɶɾʩƐᓇ
ʠഐʊ௬ʫɾʩɶʅअɶɾƑʝɾƐ९ٚʊʎ_ˈ
ƪ^˚ʷˁ >_ȷDࠇ^WXNX@(ࢰʍज) ʊ֯ɧʪƐɲɥɿʅ
(۫ງʅ) ɶɾˊ_˨^ˁ >ȹL_EX^NX@(ࡥౌ) ʍˣ_˜̅^
˂˱ >SD_QDӔ^JXPL@(Ѭബ)ʍࣣʊງʅʅƐɼʍўʊ
ذߚɫࢵ๨ɴʫʪɲʇʱ՗ԼɸʪƑ^˺ʶ˜ƪ̅Ə_
ˏ˕^˅ƪ˜ƪ̅Ə^ˁ˨ˉƏ^ʸˇʶƏˋ_ˁ^˿ƪ˕
ˑ_˒ƪ >^MRLQDࠇQ _VRN^NRࠇQDࠇӔ ^NXEXآL ^ުXVDL VXࣞ_NX^
URࠇWWD_GDࠇ@(ɩ࡫ɣʊʡ൥ߚ < ࣄ܉ > ʊʡܱೣʆɳ
મ਎ <ຟ๽ >ʱݴʨʫɾʍɿʧ)Ƒ
^ˁ˨ >^NXEX@ǈ෠ǉɲʕ (ᖛ)ƑɾʲɲʕƑר௧ɫε࣭
ʊڑʝʂʅॳʩࣣɫʂɾʡʍƑˁ _ˉ˜ʽ˞^Əˁ_˨
^ˢƏˢ_˻ˋ̅˘ʵ^Əʶ_ˇ˜ʿ˞^Əʶ_ˇ̅^˶ƪ
Ə_ʼƪ˕^ˑ >NX_آLQDNDQX^ NX_EX^ED ED_UDVXQWL^ ުL_
VDQDNLQX^ ުL_VDӑ^MDࠇ ުRࠇW^WD@(త઺ʍᖛʱঔҟɴɺʊ
ঊҴ୷ʍೊϙ <οࠖʍў >ʗۼɪʫɾ)Ƒ
^ˁ˨ >^NXEX@ǈ෠ǉ (ஞ)ɮʡ (બ᡾)Ƒࠥ௻ৰʎƐ^ˁ
˲ >^NXPX@(બ᡾) ʇʡɣɥƑʾ_˰^ˊ˜Əˁ_˨^˞
Ə_ˉƪ^˞Ə_˧ˉʷ^ʽ˼Ə_˫ƪ >JD_PD^ȹLQD NX_
EX^QX _آLࠇ^QX _֝XVL ࣞ^ NDUL _EHࠇ@(౛ʍ෵ʊબ᡾ʍ৻ɫɮ
ʂೝɣʅɣʪ)Ƒ
˂_˧ƪ^ˁ >JX_֝Xࠇ^NX@ǈ෠ǉɳ൚ۂƑࠩўʊ੆ɶʅ
൚ީɸʪɲʇƑ਴ўʊ࡛ʞܦʲʆўߚƐўזʊ࡞
ߚɸʪɲʇƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˶_˰˚ƪ^˻Ə_ˇ̅ʾ
˼^Ə˃ƪƏ˩_ˋ̅˃ƪ^˶Ə^ˑ̅˅ƪ˜Ə˂_˧
ƪ^ˁƏˉ_˱˻˼^Ə˨_ˑ^˒ƪ >PX_ND^آHࠇ MD_PDWRࠇ^
UD _VDӔJDUL^ NHࠇ SXࣞ_VXӔNHࠇ^MD ^WDӔNRࠇQD JX_֝Xࠇ^NX آL_
PLUDUL^ EX_WD^GDࠇ@(ঈʎƐ੝໾ɪʨϔʂ૗ʨʫʅɬ
ɾऩ੷ʎ઎ۋʊ൚ۂɴɺʨʫʅɣɾʧ)Ƒ
ˁ_˨ʶ˻^ʿ >NX_EX_ުLUD^NL@ǈ෠ǉܱೣʍᓇʠഐƑܱ
ೣʱݟɪɮђʬɶƐӫඌʣ֫Ɛ˅˨ˉ˳Ɛฐݠʉ
ʈʇφ࢏ʊᓇʠɾຟ๽Ƒ࡫էຟ๽ʊʡ೜࡫էຟ๽
ʊʡ૦๽ɴʫɾφ౶଺ʉຟ๽ƑǄܱೣ᳧ʩǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑʶ_˻ʿ^˲˞ >ުL_UDNL^PXQX@(ᓇʠഐ <
᳧ʩഐ >)ʇʡɣɥƑˁ_˨ʶ˻^ʿ̅Ə˜_˰^ˉ̅Ə
ˋ_˅ƪ˼^Ə̅_ˈ^ˉˢ >NX_EXުLUD^NLQ QD_PD^آLQ VXࣞ
_NRࠇUL^ ުQ_ȷD^آLED@(ܱೣʍᓇʠʡʍʡޭतʡݴʂʅ
<๑ίɶʅ >ࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ
˂_˨˂˨ >JX_EXJXEX@ ǈ෠ǉکӅƑ౨ഒƑӂຆڨ
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ഒƑล໒ʍʃɰʨʫʉɣɴʝƑǄڨഒڨഒǅʍձƑ
_ˁ̅˛ʷ^˞Ə_ˍ̅^ʿ˹ƪƏʽ_ʽ^˽̅˸ƪƏ_˞
ƪ^ˉ˸ƪƏ́_ʽ˻^˞Ə˂_˨˂˨^Ə˶_˼̅^ˀˇ
>_NXQGX^QX _آHӔ^NMRࠇ NĖ_ND^UXӔMXࠇ _QXࠇآL^MXࠇ ZD_NDUD
^QX JX_EXJXEX^ MD_ULӔ^JLVD@(ܩ୩ʍূ֣ʎஆূɸʪ
ɪƐʈɥɪഒʨʉɣƑڨഒڨഒ <کӅ >ʍʧɥɿ)Ƒ
˂_˨˚ʷƪ˽ >JX_EXWXࠇUX@ ǈ෠ǉ஄ऐɫڨഒഅʍ
˻̅˩ƑǄڨഒ஄ᚍǅʍձƑࠥ௻ৰʎ˂_˨^˻̅˩
>JX_EX^UDPSX@(ڨഒ˻̅˩)ʇڊʂʅɣɾƑ˂ _˨˚
ʷƪ˿ƪ^Əˡ_˓˨˚ʷƪ˽^˞Ə^ˋ˅ƪƏʾ_˻˞
>JX_EXWXࠇURࠇ^ KĖ_ٓLEXWXࠇUX^QX ^VXࣞNRࠇ JD_UDX@(ڨഒ˻
̅˩ʎౖഒ˻̅˩ʚʈ෢ʪɮʉʨʉɣ < աɪʉɣ
>)Ƒ
ˁ_˨^˞Ə^ˉƪ >NX_EX^QX ^آLࠇ@ ǈໞǉબ᡾ʍ৻Ƒڏ
໳ʎ^˂˨̅˒˝˞Ə^ˉƪ >^JXEXQGDQLQX ^آLࠇ@(બ᡾
ʍ৻) ʇɣɥƑ_˘ʵ̅ːƪ^˞Ə_ˏƪ^ˊƏˉ_ˑƪ^
Əʾ_˰^ˊ˜ƪƏˁ_˨^˞Ə_ˉƪ^˞Əʽ_˽˰^ʿ˘
ʵƏʿ_˲˧ˁ˾ƪ^˞Ə˜_˻^˞ >_WLQȷRࠇ^QX _VRࠇ^ȹL
آL ࣞ_WDࠇ^ JD_PDȹL^QDࠇ NX_EX^QX _آLࠇ^QX ND_UXPD^NLWL NL_
PXKXNXUHࠇ^QX QD_UD^QX@(େπʍ৵࢜ʱɶɾʨ౛ʍ
෵ʊબ᡾ʍ৻ɫ๭ʞೝɣʅаɮʅɾʝʨʋ)Ƒ
ˁ_˨˰^ʿ >NX_EXPD^NL@ǈ෠ǉܱ ೣӾɬƑ֫ ௧ʣϠਧƐ
ᳰʱठʊɶʅܱೣʆӾɬƐළೝɰʱɶʅࠓೝɰɾʡ
ʍƑ^ʴˮƪƏˋ_ˁ^˿ƪ˽Əˁ_˨^˰˃ƪƏʶ_ʽ˲
ˋ^ˁƏ̅_˰ƪ^ˑ́_˖ʻƪ >^ުDERࠇ VXࣞ_NX^URࠇUX NX_
EX^PDNHࠇ ުL_NDPXVXࣞ^NX ުP_PDࠇ^WDZD_ْRࠇ@(ɩ൒ɴʲ
ɫݴʨʫʪܱೣӾɬʎʈʲʉʊನළɶɪʂɾɲʇ
ɪ)Ƒ
ˁ_˨˱ >NX_EXPL@ ǈ෠ǉɮʛʞ (ؒʞ)Ƒʴ_˱^˞Ə
^˧ƪʽƪƏ˱_˓^˞Əˁ_˨˱^˜ƪƏ˱_ˊ˞^Əˑ
_˰˽̅ >ުD_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ PL_ٓL^QX NX_EXPL^QDࠇ PL_
ȹLQX^ WD_PDUXӔ@(ϣɫ܇ʪʇனʍؒʞʊʎुɫຍʝ
ʪ)Ƒ
˂_˨^˼ƪ >JX_EX^ULࠇ@ǈ෠ǉɳ෗໇Ƒ߼໇Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_
ˣʶ^ˇƏ^ʿƪƏˁ_˺ƪ˰ˢ^˽Ə˶_˽̅˛ʷƏʿ
ƪ˸ƪˇ^˜Ə˂_˨^˼ƪƏ^˜˼Ə_˨ƪ^˸ƪ >_PDࠇ^
ELP _SDL^VD ^NLࠇ NX_MRࠇPDPED^UX MD_UXQGX NLࠇMXࠇVD^QD
JX_EX^ULࠇ QDUL _EXࠇ^MXࠇ@(ʡʂʇ৹ɮ๨ʅɳՑ٥ޫɣ
ફɸʘɬʇɲʬʆɸɫƐ๨ʪɲʇɫࡰ๨ɹʊɳ෗
໇ફɶʅɩʩʝɸ <ɳ෗໇ʊʉʂʅɩʩʝɸ >)Ƒ
˂˨˿ƪ˕_˘ʵ >JXEXURࠇW_WL@ ǈഃǉφՔʊुʱຌ
ɶܦʟɴʝƑ˂˨˿ƪ˕_˘ʵ^Ə˱_ˊʹƪƏˠƪ
^ˉ˘ʵƏ˰_ˑ^Ə˱_ˊ^Əʽ_ˑ^˱̅Ə_ˣ˕^ˑ˶
ƪ >JXEXURࠇW_WL^ PL_ȹHࠇ QRࠇ^آL ࣞWL PD_WD^ PL_ȹL^ NĖ_WD^
PLP _SDW^WDMDࠇ@(φՔʊुઈщʍुʱζɶʅ < ˆˮ
˿˕ʇુɭɣʫʅ >ƐʝɾुʱϷʒʊ < ઈɭʊ >
ۼʂɾʧ)Ƒ
^˂˨̅˒˝ >^JXEXQGDQL@ǈ෠ǉ (ஞ)બ᡾ (ڏ໳ʍɲ
ʇʏ)ƐǆౖࡥޗڶᇄǇƑ^ˁ˨ >^NXEX@(બ᡾) ʇʡɣ
ɥƑ_ˢ̅^˘˞Əʴ˓˵ˑƪ_ˢƪ^˃ƪƏˁ_˨^ˢƏ
^ˁ˨̅˒˝˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >_EDQ^WHQX ުDٓDWDࠇ_
EDࠇ^NHࠇ NX_EX^ED ^NXEXQGDQLWL ުD_ȷRࠇW^WD@(߈ʍўʍ
ɩ೫ɴʲ੷ʝʆʎબ᡾ʍɲʇʱˁ˨̅˒˝ʇڊʮ
ʫɾ)Ƒ
^ˁ˰ >^NXPD@ǈ෠ǉɲʝ (ஶӎ)Ƒ޶֯ʍԳ׿Ƒ^ˏ̅
ʾ˓Ə^˜˽ʽƪƏ^ˁ˰Ə_˰ƪˉ^Əʴ_ˇ˨ˑ̅ >
^VRӔJDٓL ^QDUXNDࠇ ^NXPD _PDࠇآL^ ުD_VDEXWDӔ@(९ٚʊ
ʉʪʇஶӎʱ҉ɶʅืʲɿ)Ƒ
^ˁ˰ >^NXPD@ǈਜ਼ǉɲɲ (ܧ࢈)Ƒ࣪ࢊʱ೅ɸƑ؃Ԩ
଺ʊ໿ɶࠬʍɣʪࢊƐʝɾƐɼʫʊɳɮׯɣࢊʱ
޼ɸƑׯ࣌ʍਜ਼෠ߐƑ^ʸ˰ >^ުXPD@(ɼɲ <ਬ࢈ >Ƒ
઺࣌)Ɛ^ʽ˰ >^NDPD@(ɡɼɲƑЫ࣌)ʍ੆ձڶƑǄܧƔ
Ԩ < ˅Ɣ˰ >ǅʍձƑ^ˁ˰ƪƏ^˰ƪ˶ >^NXPDࠇ ^
PDࠇMD@(ɲɲ <ܧ࢈ >ʎʈɲ <ѕ࢈ >ɪ)Ƒˁ _˰ƪ^
Əˁƪ >NX_PDࠇ^ NXࠇ@(ܧ࢈ʗ๨ɣ)Ƒ_˝ƪ^˶Ə^ˁ˰
˜Əˉ_ʿ^˼ >_QLࠇ^MD ^NXPDQD آL ࣞ_NL^UL@(ѯഐʎܧ࢈ʊ
પɰ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Ə̅_ˊ^˼ >^NXPDࠇUD ުQ_ȹL^UL@(ɲ
ɲɪʨࡰʬ)Ƒʴ_ˢ˘ʵ^Əˁ_˰ƪ^Əˁƪ >ުD_EDWL^
NX_PDࠇ^ NXࠇ@(֎ɣʆܧ࢈ʗ๨ɣ)Ƒ^ˁ˰˜ƪƏ^ˑ˘
ʵƏ_˫ƪ^˼ >^NXPDQDࠇ ^WĖWL _EHࠇ^UL@(ܧ࢈ʊງʂʅ
ɩʫ)Ƒˁ _˰^˞Əʶ_ːƪ^Ə̅_˰ƪ^̅ >NX_PD^QX ުL
_ȷRࠇ^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ܧ࢈ʍ֫ʎನළɶɣ)Ƒˁ_˰^˚ʷ
Ə^ʽ˰ >NX_PD^WX ^NDPD@(ܧ࢈ʇɡɼɲ)Ƒ^ˁ˰ƪ
˻Ə_ˬƪ^˼ >^NXPDࠇUD _SHࠇ^UL@(ɲɲɪʨ௬ʫ)Ƒˁ
_˰^˽Ə˰_ˉ >NX_PD^UX PD_آL@(ɲɲɫ < ɽ > ɣɣ
< ʝɶɿ >)Ƒ^ˁ˰ƪƏ˦_˻^˃ƪ̅ >^NXPDࠇ SL_UD^
NHࠇӔ@(ܧ࢈ʎມɶɣ)Ƒ^ˁ ˰̅Ə_˦ƪ^˶̅ >^NXPDP
_SLࠇ^MDӔ@(ɲɲʡӺɣ)Ƒ
^˂˰ >^JXPD@ǈ෠ǉ(ࣾ)Ƒɳʝ (ڟට)Ƒɥɳʝ (ڟට)Ƒ
ǄڟටƐڨවƐᤛ϶Ɛϟڏය (ɥɳʝ)ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑᴣʍᬿʊ๑ɣʨʫƐನළʆɡʪƑ˂ _˰
^ˢƏʶ_ˏƪˉ^ˉƏ˦_ʿ˘ʵ^Ə˕_ʔˇˑ^˚ʷƏ
˰_ˈƪ^ˉ˘ʵƏ^˂˰ʴ̅˞Əˢ_ˑ˲^˓Əˋ_ˁ^
˿ƪ˕ˑ >JX_PD^ED ުL_VRࠇآL^آL SL ࣞ_NLWL^ I_IXVDWD^WX PD
_ȷDࠇ^آL ࣞWL ^JXPDުDQQX ED_WDPX^ٓL VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ڟට
ʱঊϩʆᴒɣʅܝ݃஌ʇܴɻʅڟටᬿʍᬿᴣʱݴ
ʨʫɾ)Ƒ˕_ˋ^˂˰ >V_VX^JXPD@(ాڟට)Ɛ˕_ʔ^˂
˰ >I_IX^JXPD@(ܝڟට) ʉʈɫɡʪƑ˲_ʽ^ˉʹƪ
Ə^ʴƪ̅Ə^˂˰̅Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ ^
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ުDࠇӔ ^JXPDQ VXࣞ_NX^URࠇWWDӔ@(ঈʎƐΚʡڟටʡݕ఩
ɴʫɾ < ݴʨʫɾ >)Ƒ^˂˰ƪƏ˧_ˁ˻ˉ˘ʵƏ
˒ʶ^ˣƪ˜Ə^˕ˉ˘ʵƏ˂_˰˛ƪ^˧Əˋ_ˁ^˿
ƪ˕ˑ >^JXPDࠇ ֝Xࣞ_NXUDآL ࣞWL GDL^SDࠇQD ^آآLWL JX_PDGRࠇ
^֝X VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ڟටʎʔʣɪɶƐዂ౗ʆዂʂʅڟ
ටஔ೭ʱਚʨʫɾ)Ƒ
˂_˰ >JX_PD@ǈখசǉࢬɴʉƑحๆߐ˂_˰ƪ^̅ >JX
_PDࠇ^Ӕ@(ࢬɴɣ) ʍڶԆɪʨ୎२ɶɾʡʍƑ˂_˰^
ˁʶ >JX_PD^NXL@(ࢬɴɣॶƑࢬॶƑକɣॶ)Ƒ˂_˰
^˲˞ >JX_PD^PXQX@(ࢬɴʉഐƑࢬഐ)Ƒ˂_˰^ʶˌ
>JX_PD^ުLȷX@(ࢬɴʉ֫Ƒࢬ֫)Ƒ˂ _˰^˲˞ >JX_PD^
PXQX@(ࢬɴɣʡʍ)Ƒ˂ _˰^˩ˋ >JX_PD^SXࣞVX@(ࢬɴ
ɣऩƑ޶֯)Ƒ˂ _˰^ˏ̅ʾ˓ >JX_PD^VRӔJDٓL@(֜໏ʍ
९ٚƑࢬ९ٚ)Ƒ˂ _˰ˉ˂^˚ʷƏʽƪ_˝˽Əˉƪ˸
ƪˋ^Əʸ_˨ˉ˂^˚ƪƏ_ˉƪ˸ƪˇ˞ >JX_PDآLJX^
WX NDࠇ_QLUX آLࠇMXࠇVX^ ުX_EXآLJX^WRࠇ _آLࠇMXࠇVDQX@(ࢬɴʉ
ީߚɿɰɶɪࡰ๨ʉɣ < ɿɰɫɶமʪ >Ɛ੝ɬʉ
ީߚʎࡰ๨ʉɣ <ɶமʉɣ >)Ƒ
^˂˰ƪ >^JXPDࠇ@ ǈ෠ǉࢬɴɣʡʍƑࢬഐƑʸ_˾ƪ
^Ə˂˰ƪ < ˂_˰^˲˞ > Ə˶_˽̅˒^Əˉʷ_ʽʶ
˸ƪːƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ JXPDࠇ JX_PD^PXQX!
MD_UXQGD^ Vw ࣞ_NDLMXࠇȷRࠇ QDࠇ^QX@(ɼʫʎࢬɴɣʡʍɿ
ɪʨެɣனɫʉɣ)Ƒ˂ _˰ƪ^˶ <˂_˰^˲ˠƪ >Ə
ˉ_˘ʵ˼ >JX_PDࠇ^MD JX_PD^PXQRࠇ! آL ࣞ_WLUL@(ࢬഐ
ʎࠐʅʉɴɣ)Ƒ
ˁ_˰ƪ^ʽ˰ƪ >NX_PDࠇ^NDPDࠇ@ǈਜ਼ǉɲɲɪɶɲ (ܧ
࢈ಊ࢈)Ƒɡʀɲʀ (ಊൣܧൣ)Ƒˁ_˰ƪ^ʽ˰ƪ˻
Əʴ_˖ʳ^˰˼Ə_ʼƪ^˽Ə˩_ˏƪ^Ə˧_ˑ˘ƪ^˝
Ə˜˼˘ʵƏˉ_˜^˦ʿƏ_ˏƪ˕^ˑ >NX_PDࠇ^ND
PDࠇUD ުD_ْD^PDUL _ުRࠇ^UX SXࣞ_VRࠇ^ ֝XࣞWDWHࠇ^QL QDULWL آL_
QD^SLNL _VRࠇW^WD@(ಊൣܧൣɪʨࡘʝʂʅ๨ʨʫɾऩ
ɫ௡ࠬʊഒɪʫʅ۳ϔɬʱɴʫɾ)Ƒ
ˁ_˰ƪˁ˰ >NX_PDࠇNXPD@ǈഃǉɲʝɳʝʇ (ݟݟ)Ƒ
ࣚɶɮƑࣚݟʊƑΫݟʊƑݟɪɮƑֽ ૦ɸʪʇƐˁ ˰
ƪ_ˁ˰ >NXPDࠇ_NXPD@ʇʉʪƑˁ ˰ƪ_ˁ˰^Əˣ_˜
^ˉƏ˕_ˇ˼^ˢ >NXPDࠇ_NXPD^ SD_QD^آL V_VDUL^ED@(ࣚ
ݟʊɩ໿ɶङɶࣣɱʉɴɣʧ)Ƒˁ_˞^Əˁ˚ƪƏ
ˁ˰ƪ_ˁ˰ƪ^ˉƏˉ_˻^˥˘ƪ˻˽Ə˃ƪ_˻^˟
ƪƏˣ_˜ˇ^˼ >NX_QX^ NXࣞWRࠇ NXPDࠇ_NXPDࠇ^آL آL_UD^
ELWHࠇUDUX NHࠇ_UD^QHࠇ SD_QDVD^UL@(ɲʍߚʎࣚݟʊ૦ʘ
ʅɪʨʆʉɣʇқɴʲʊʎ໿ɴʫʉɣ < ૦ʘʅɪ
ʨɽƐқɴʲʊʎ໿ɴʫʪ >)Ƒ
ˁ_˰ƪˁ˰ƪ^ˉ >NX_PDࠇNXPDࠇ^آL@ǈഃǉݟɪɮƑࣚ
ݟʊƑ_˧̅˲˞^˚ʷƏ˥˕_˖˘ʵƏ˟ƪˉ^Əˁ
_˰ƪˁ˰ƪ^ˉƏˋ_ˁ^˼Ə^ˉ˃ƪ >_֝XPPXQX^WX
ELW_ْXWL QHࠇآL^ NX_PDࠇNXPDࠇ^آL VXࣞ_NX^UL آL ࣞNHࠇ@(චഐʇ
ɼʂɮʩʊߛɺʅࣚݟʊݴʂʅɡʪ)Ƒˁ_˰ƪˁ
˰ƪ^ˉƏˉ_˻^˥ >NX_PDࠇNXPDࠇ^آL آL_UD^EL@(ࣚݟʊ
૦ʘʧ)Ƒˁ _˰ƪˁ˰ƪ^ˉƏˁ_˒^ʿ >NX_PDࠇNXPDࠇ
^آL NX_GD^NL@(ݟɪɮݛɰ)Ƒ˜_˼ʸ^˓ʹƪƏˁ_˰
ƪˁ˰ƪ^ˉƏˣ_˜^ˉƏ˕_ˇ˼^ˢ >QD_ULުX^ٓHࠇ NX
_PDࠇNXPDࠇ^آL SD_QD^آL V_VDUL^ED@(ߚ࣮ < ௐ࣮ > ʱࣚ
ݟʊ໿ɶʅܿɶࣣɱʉɴɣ <ङɶࣣɱʉɴɣ >)Ƒ
˂_˰ƪ˂˰ƪ^ˉ >JX_PDࠇJXPDࠇ^آL@ǈഃǉࢬɴɮƑ˲
_˓ʹƪ^Ə˂_˰ƪ˂˰ƪ^ˉƏˋ_ˁ˼ˢ^˽Ə˕_ʔ
ʳʶ˶˕^ˇ >PX_ٓHࠇ^ JX_PDࠇJXPDࠇ^آL VXࣞ_NXULED^UX I
_IDLMDV^VD@(ᴣʎࢬɴɮݴʂɾʚɥɫअʘʣɸɣ)Ƒ
˂_˰ƪ˂˰ƪ˞ >JX_PDࠇJXPDࠇQX@ǈໞ੄ǉࢬɴʉƑ˂ _
˰ƪ˂˰ƪ˞^Ə˩_ˋ^Ə˶_˽˞Əʽ̅ʾʶ^˶ƪƏ
_˰ʶ^˶̅ >JX_PDࠇJXPDࠇQX^ SXࣞ_VX^ MD_UXQX NDӔJDL^
MDࠇ _PDL^MDӔ@(ࢬɴʉऩɿɫƐ۵ɧʎ੝ɬɣ)Ƒ˂ _˰ƪ
˂˰ƪ˞^Ə˧˟ƪ˻Ə_ˁƪ^ˑ >JX_PDࠇJXPDࠇ^QX ^
֝XQHࠇUD _NXࠇ^WD@(ࢬɴʉࡎʆ <ࡎɪʨ >๨ɾ)Ƒ
ˁ˰ƪ_ˁ˰^ˉ >NXPDࠇ_NXPD^آL@ǈഃǉɲʝɳʝ (ݟ
Ƨ) ʇƑࣚɶɮƑݟɪɮ < ಣݟʊ >Ƒˁ˰ƪ_ˁ˰
^ˉƏˣ_˜^ˉƏ˕_ˇ˼^ˢ >NXPDࠇ_NXPD^آL SD_QD^آL
V_VDUL^ED@(ݟɪɮ < ࣚݟʊ > ɩ໿ɶङɶࣣɱʉɴ
ɣ)Ƒ_˘ʵƪ^˂Əˁ˰ƪ_ˁ˰^ˉƏ^˧˱Ə^ˉ˃ƪ >
_WLࠇ^JX NXPDࠇ_NXPD^آL ^֝XPL ^آL ࣞNHࠇ@(઱໲ʱݟɪɮ <
ಣݟʊ >ഺʲʆɡʪ)Ƒ
˂_˰ƪ^˲˞ >JX_PDࠇ^PXQX@ ǈ෠ǉࢬɴɣʡʍƑࢬ
ɴʉഐƑˁ _˖̅^Əʴ_ˉ^˖ʳ̅Ə˂_˰ƪ^Ə˲ˠƪ
Ə˧_˰˻˞ >NXࣞ_ْXӔ^ ުD_آL^ْDӔ JX_PDࠇ^ PXQRࠇ ֝X_
PDUDQX@(ؐʡђੂʡࢬɴɣʡʍʎ๺ɰʉɣ)Ƒ
ˁ_˰ƪ^̅ >NX_PDࠇ^Ӕ@ǈحǉ 1ݟɪɣƑݟɣƑ_ʽʶˁ
^˞Ə^ʶ˚ƪƏʶ˕_˃̅^Əˁ_˰ƪ^̅ >_NDLNX^QX ^
ުLWRࠇ ުLN_NHӔ^ NX_PDࠇ^Ӕ@(ޡʍ߉ʎಝ࣭ʊݟɣ)Ƒ_˜
̅^ːƪƏˁ_˰ƪƏ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ NX_PDࠇ QDࠇ^
QX@(ɡʝʩݟɪɮʉɣ)Ƒˁ_˰ƪ^Ə˜˽̅ >NX_PDࠇ
^ QDUXӔ@(ݟɮʉʪ)Ƒˁ_˰ƪ^Əʶ˚ƪƏˉʷ_ʽƪ
˞ >NX_PDࠇ^ ުLWRࠇ Vw ࣞ_NDࠇQX@(ݟɣ߉ʎެʮʉɣ)Ƒ2ʃ
ʝɶɣƑٜตўʆɡʪƑˁ_˰ƪ^Ə˩_ˋ˽^Əʸ_˶
^˃ƪƏ_ˋƪ >NX_PDࠇ^ SXࣞ_VXUX^ ުX_MD^NHࠇ _VXࠇ@(ʃʝ
ɶɣ <ݟɪɣ >ऩɫװߡʀʊʎʉʪ)Ƒྩ૔෮ʆɡ
ʪƑٜตўʆɡʪƑʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^Əʶ˕_˃̅^Ə
ˁ_˰ƪ̅ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުLN_NHӔ^ NX_PDࠇ^Ӕ@(ɲʍऩ
ʎಝ࣭ʊݟɪɣ < ྩ૔෮ʆɡʪ >)Ƒ3ݟɪɣƑᛱ
෋ʆɡʪƑɬʠݟɪɣƑ௬௼ʆɡʪƑˁ_˞^Ə˩_
ˏƪ^Əʶ˕_˃˜Ə˘ʵƪƏˁ˰ƪ^̅ >NX_QX^ SXࣞ_
VRࠇ^ ުLN_NHQD WLࠇ NXPDࠇ^Ӕ@(ɲʍऩʎಝ࣭ʊީߚɫᛱ
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෋ʆɡʪ < ࠬɫݟɪɣ >)Ƒ_˘ʵƪ^˶Əˁ_˰ƪ˜
ƪ^˞ >_WLࠇ^MD NX_PDࠇQDࠇ^QX@(ީߚɫᛱ෋ʆʉɣ < ࠬ
ɫݟɪɮʉɣ >)Ƒ_˘ʵƪƏˁ˰ƪ^Ə˜˼˃ƪ̅
>_WLࠇ NXPDࠇ^ QDULNHࠇӔ@(ީߚɫᛱ෋ʊ < ࠬɫݟɪɮ
> ʉʂʅɬɾ)Ƒˁ_˼˞^Əˋ˅ƪƏ_˘ʵƪ^Əˁ_
˰ƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >NX_ULQX^ VXࣞNRࠇ _WLࠇ^ NX
_PDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɲʍऩɮʨɣީߚʍᛱ෋ʉ
< ࠬʍݟɪɣ > ऩʎɣʉɣ)Ƒ^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰Ə
˘ʵƪ^Əˁ_˰ƪ^ʽƪƏ^˱ˇ˲˞ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD
WLࠇ^ NX_PDࠇ^NDࠇ ^PLVDPXQX@(ʡɥࢭɶީߚɫᛱ෋ɿ
ʂɾʨɣɣʍɿɫ)Ƒ
˂_˰ƪ^̅ >JX_PDࠇ^Ӕ@ǈحǉࢬɴɣƑഐʍحʣๆঋɫ
ࢬɴɣƑёॶʉʈёສɫࢬɴɣƑ୩ສɫׇɣƑ˧ _˛
ƪ^Ə˂_˰ƪ^̅˛ʷƏˉʷ_ʽ˻ƪƏˋƪ^́̅ >֝X
_GRࠇ^ JX_PDࠇ^QGX Vw ࣞ_NDUDࠇ VXࠇ^ZDӔ@(੄ʎࢬɴɣɫອ
ʎֽɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ˂_˰ƪ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ JX_
PDࠇQDࠇ^QX@(ɡʝʩࢬɴɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə˂_˰
ƪ^Ə˜˽̅ >_آLQGDL^ JX_PDࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊࢬɴɮ
ʉʪ)Ƒ^˛ʷˁƏ˂_˰ƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˶_˚ƪ^˞ >
^GXNX JX_PDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ MD_WRࠇ^QX@(ɡʝʩࢬɴɣऩʎ
ڥʮʉɣ)Ƒˣ_˚ʷ^˰ƪƏ^ˉ˰ƪƏ˂_˰ƪ^̅˛
ʷƏʸ_ˇʶ˻˻˞ >SD_WX^PDࠇ ^آLPDࠇ JX_PDࠇ^QGX ުX
_VDLUDUDQX@(ౡԨʎ୷ʎࢬɴɣɫ೶ʫʉɣ < ๞ɧʨ
ʫʉɣ >)Ƒ˂_˰ƪƏ˜ƪ^˞ >JX_PDࠇ QDࠇ^QX@(ࢬɴ
ɮʉɣ)Ƒ˚ ʷ_ˉ^˚ʷƏ_ʴƪˉ^˽Ə˂_˰ƪ^Ə˜˼
ˁƪ >WXࣞ_آL^WX _ުDࠇآL^UX JX_PDࠇ^ QDULNXࠇ@(௻໎ʊ౦ʂ
ʅɽ < ܏ʮɺʅ > ࢬɴɮʉʂʅɮʪ)Ƒ˂_˰ƪ^Ə
˲ˠƪƏ_ʽƪˇ˻˞ >JX_PDࠇ^PXQRࠇ _NDࠇVDUDQX@(ࢬ
ɴɣʍʎరʫʉɣ)Ƒ̅_˫ƪ˰^ < ˰ƪ̅_˫ƪ˰^
> Ə˂_˰ƪ^ʽƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPD^ PDࠇP_
EHࠇED^! JX_PDࠇ^NDࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭɶࢬɴɪʂɾʨ
ʧɣʍʊ)Ƒ
˂_˰ƪ̅^ˀˇ̅ >JX_PDࠇӔ^JLVDӔ@ǈໞǉࢬɴɼɥɿƑ
ࢬɴɣʧɥɿƑٵʪɪʨʊࢬɴɼɥɿƑ˥_˅ƪ
̅˕ʔʳƪ^Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪ˻̅Ə˧_˛ƪ^Ə
˂_˰ƪ̅^ˀˇ̅˛ʷƏˉʷ_ʽ˻ƪƏˋƪ́^˽ˢ
̅_˜ƪ >EL_NRࠇӔˤDࠇ^ PL_GRࠇӔ^ˤDࠇUDӔ ֝X_GRࠇ^ JX_PDࠇ^
ӔJLVDQGX VL ࣞ_NDUDࠇ VXࠇZD^UXEDQ_QDࠇ@(ટʍ޶ʎࢗʍ޶
ʧʩʡ੄ʎࢬɴɣʧɥɿɫƐອʎֽɣʲɿʌɧ)Ƒ
˂_˰^ʴˉƏ_ˇʶ^˽̅ >JX_PD^ުDآL _VDL^UXӔ@ǈໞǉɲ
ɡɶ < ࢬਣ > ʆൈɮƑࢬɴʉൈഅʆൈɮƑਣനʞ
ʱݟɪɮܗʲʆൈɮƑǄCoaxini ayumu<ࢬਣʊൈʟ
>ǆ൲ท௪೺߯࢑ǇǅʍձƑ˂_˰^ʴˉƏ_ˇʶ^˶ƪ
˘ʵ˽Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏʴ_˻^ʿƏʿ_˻˼ˑ^˽ >JX
_PD^ުDآL _VDL^MDࠇWLUX MDW_WX^آL ުD_UD^NL NL_UDULWD^UX@(˓
˹˅˓˹˅ʇਣനʞʱݟɪɮܗʲʆƐʣʂʇʆൈ
ɣʅ๨ʨʫɾʧ)Ƒ
ˁ_˰ʴ˱ >NX_PDުDPL@ ǈ෠ǉۯϣƑේϣƑɲʋɪ
ɡʠƑˁ_˰ʴ˱˞^Ə˧ƪ̅˒Ə^˩ˉƏ^ˉ˃ƪ˽
Ə_ʿ̅^˰ƪƏ_ˣƪ^ˁƏ_ˬƪ˻^ˉ >NX_PDުDPLQX
^ ֝XࠇQGD ^SXࣞآL ^آL ࣞNHࠇUX _NLP^PDࠇ _SDࠇ^NX _SHࠇUD^آL@(ۯ
ϣɫ܇ʪʍʆƐԅɶʅɡʪહഐʎ৹ɮࠪʩ௬ʫʉ
ɴɣ)Ƒʿ _ˮƪˉʴ˱ >NL_ERࠇآLުDPL@(ේϣƑФϣ)ʇ
ʡɣɥƑ^ʽʶ˨Əˁ_˰ʴ˱^ˉʹƪƏʸ_˿ʶ^˶ƪ
Ə_ˇ̅^˺ƪ >^NDLEX NX_PDުDPL^آHࠇ ުX_URL^MDࠇ _VDӑ^
MRࠇ@(ɲʲʉࢬϣʆʎƐ౔ʍࢁɣʎɶʉɣʧ)Ƒ
^˂˰ʴ̅ >^JXPDުDӔ@ǈ෠ǉɳʝᬿƑڟටʍᬿƑᴒɬ
ڟටʊܝ݃஌ʱݵʂɾʍʱܴɻʅݴʂɾᬿƑ^ˢˑ
˲˓ʹƪƏ^˂˰ʴ̅˽Əʶ˕_˓̅^Ə̅_˰ƪ^ˑ >^
EDWDPXٓHࠇ ^JXPDުDQUX ުLW_ٓLP^ ުP_PDࠇ^WD@(ᬿᴣʎƐ
ڟටᬿɫφಀನළɶɪʂɾ)Ƒ
^˂˰ʴ̅ >^JXPDުDӔ@ǈ෠ǉɳʝɡʲ (ڟටᬿ)Ƒ˲ _˓
˞^ƏˢˑƪƏ^˂˰ʴ̅˽Ə˰_ˉ >PX_ٓLQX^ EDWDࠇ ^
JXPDުDQUX PD_آL@(ᴣʍᬿ < ૤ > ʎڟටᬿɫວɣ)Ƒ
˂_˰^ʶˉ >JX_PD^ުLآL@ǈ෠ǉࢬɴʉঊƑࢬঊƑʶ _ˉʹ
ƪ^˰ >ުL_آHࠇ^PD@(ࢬঊ)ʇʡɣɥƑ_˂ˋˁ^˞Əˢ_ˑ
^ʶˉʹƪƏ˂_˰ʶˉˢ^˽Əʶ_˿ƪ˕^ˑ >_JXVXࣞNX
^QX ED_WD^ުLآHࠇ JX_PDުLآLED^UX ުL_URࠇW^WD@(ঊҴʍഈঊ
ʊʎࢬɴʉঊʱ௬ʫʨʫɾ)Ƒ
˂_˰^ʸˉ >JX_PD^ުXآL@ ǈ෠ǉࢬɴʉϩƑ֫௧ʱኮ
ɣʅӫඌʱݴʪʍʊ๑ɣʪϩƑʸ_ˉʹƪ^˰ >ުX_
آHࠇ^PD@(ࢬϩ) ʇʡɣɥƑʽ_˰˨˅ƪ^Ə˂_˰^ʸˉ
˜ƪ˽Ə_ˉ˕ˁ^ˑ >ND_PDEXNRࠇ^ JX_PD^ުXآLQDࠇUX _
آLNNX^WD@(ӫඌʎࢬɴʉϩʆኮɣɾ)Ƒ
ˁ_˰^ʿ >NX_PD^NL@ ǈ෠ǉݟɪɣɪɰʨ (ٓസ)Ƒݟ
ɪɣછസƑݛസƑഐʍݛɰɾݟസƑ˕_ʔˇˑ^˞Ə
ˁ_˰^ʿƏʴ_˖ʳ^˱˘ʵƏ^ˇƪ˜Əʶ_˼^Ə˞˱
ˢ >I_IXVDWD^QX NX_PD^NL ުD_ْD^PLWL ^VDࠇQD ުL_UL^ QX
PLED@(ܝ஌ʍɪɰʨʱࡘʠʅષʊ௬ʫʅϕʠʧ)Ƒ
ˁ_˰^ʿƏ^˜ˋ̅ >NX_PD^NL ^QDVXӔ@ ǈໞǉചƧʊ
ɸʪƑݟɪɣછസʊɸʪƑ˰_ʽ^˽Əʸ_ˑ^ˉ˘
ʵƏˁ_˰^ʿƏ^˜ˋ̅˃̅Əˢ_˼ˉ˘ʵƏ˜ƪ^
˞ >PD_ND^UX ުX_WD^آL ࣞWL NX_PD^NL ^QDVXӔNHP ED_ULآL ࣞWL
QDࠇ^QX@(ɩ༌ʱ๮ʇɶʅചƧʊɸʪʝʆӘʂʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ
˂_˰^ˁʶ >JX_PD^NXL@ǈ෠ǉࢬॶƑࢬɴʉॶƑʸ_˨
^ˁʶˉƏˣ_˜ˇ̅^˛ƪˉƏ˂_˰^ˁʶˉƏˣ_˜^
ˉˢ >ުX_EX^NXLآL SD_QDVDQ^GRࠇآL JX_PD^NXLآL SD_QD^
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آLED@(੝ॶʆ໿ɴʉɣʆƐࢬॶʆ໿ɺʧ)Ƒ
ˁ_˰˃ƪ^˰ >NX_PDNHࠇ^PD@ ǈ෠ǉɳɮݟɪɣɪɰ
ʨ (ٓസ)ƑיݟɪɣݛസƑיݟɪɣછസƑˑ_˰ʾ
˻ˋ^˞Əˁ_˰^˃ƪƏ_˛ʷƪ˶˰ˉ^˲˞Ə˶_˽
̅˒^Əˁ_˰˃ƪ^˰Ə_ˢƪ^ʿƏ˲ƪ_˽^Əʴ_˖ʳ
^˱Ə˕_ˋ˼^Əˉ_˘ʵ˼ >WD_PDJDUDVX^QX NX_PD^
NHࠇ _GXࠇMDPDآL^PXQX MD_UXQGD^ NX_PDNHࠇ^PD _EDࠇ^NL
PXࠇ_UX^ ުD_ْD^PL V_VXUL^ آL ࣞ_WLUL@(ʾ˻ˋʍݟɪɣٓസ
ʎҎѼʍٿ < ੄ʱೊʝɸʡʍ > ɿɪʨיݟɪɣɪ
ɰʨ < ٓസ > ʝʆʡৌ೼ࡘʠʅƐࣽɣʅࠐʅʉɴ
ɣ)Ƒ
ˁ_˰^ˊƪ >NX_PD^ȹLࠇ@ǈ෠ǉݟߞƑݟɪɣഞߞƑ^˚
ʷˉƏ˚ʷ_˽^ˑƪƏ_ʾ̅^ʿ˹ƪƏʽ_ʿ˻̅^ʽ
ƪƏˁ_˰ˊƪ^˶Ə˸_˱˸ƪˇ^˞ >^WXآL WX_UX^WDࠇ _
JDӔ^NMRࠇ NĖ_NLUDӔ^NDࠇ NX_PDȹLࠇ^MD MX_PLMXࠇVD^QX@(௻
ʱࠪʂɾʍʆƐԵ׎ʱɪɰʉɣʇݟߞʎஷʠʉɣ)Ƒ
˂_˰^ˊƪ >JX_PD^ȹLࠇ@ ǈ෠ǉࢬɴɣ୪ણƑʸ_˥˕
˓̅^˞Ə˂_˰ˊƪ^ˢƏˢ_ʿ^˒˰˘ʵƏ_ʶƪ^
˼˘ʵƏ^˞ƪˉʷʽʶƏ_ˋƪ́˾ƪ >ުX_ELWٓLQ
^QX JX_PDȹLࠇ^ED ED_NL^GDPDWL _ުLࠇ^ULWL ^QXࠇVL ࣞNDL _
VXࠇZDUHࠇ@(ɲʫʂʜʂʀʍ୪ણʱݨޞഒ฿ʇɶʅ
ฅʂɾʂʅƐѕʊ๸๑ࡰ๨ʪʇɣɥʍɪʌ < ѕެ
ɣɸʪɪʌ >)Ƒ
˂_˰ˉ˂^˚ʷ >JX_PDآLJX^WX@ǈ෠ǉࢬɴʉީߚƑࠬ
ԨʍɪɪʨʉɣީߚƑʸ_˨ˉ˂^˚ƪƏ˜_˻˞^˞
Ə˂_˰ˉ˂^˚ƪƏ^˜˽̅ >ުX_EXآLJX^WRࠇ QD_UDQX^
QX JX_PDآLJX^WRࠇ ^QDUXӔ@(੝ީߚʎࡰ๨ʉɣɫƐࢬ
ɴʉީߚʎࡰ๨ʪ)Ƒ
˂_˰ˉˊʹƪ^˰ >JX_PDآLȹHࠇ^PD@ ǈ෠ǉࢬຑƑࢬ
ɴʉຑƑˁ_˚ʷˉ˞Ə˚ƪ^˧˰˳ƪƏ˂_˰ˉˊ
ʹƪ^˰Ə^˜˼˘ʵƏ_˒ƪ˕^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >NXࣞ_
WXآLQX WRࠇ^֝XPDPHࠇ JX_PDآLȹHࠇ^PD ^QDULWL _GDࠇV^VDࠇ _
QDࠇ^QX@(ܩ௻ʍ੝ஔʎࢬຑʊʉʂʅɣʅວɮʉɣ
ʧ)Ƒ
˂_˰^ˉ˰ >JX_PD^آLPD@ǈ෠ǉࢬ୷Ƒˉ_˰ƪ^˰ >آL_
PDࠇ^PD@(ࢬ୷Ƒࢬɴʉ୷) ʇʡɣɥƑˣ_˚ʷ^˰ƪ
˻Ə_˒ʶʾˁ^˞Əʾ_ˁ˓˹ƪ̅^Ə˰_˿ƪ^˼Ə
˂_˰^ˉ˰˘ʵƏʴ_˜̅˛ʷ˻˻˞ >SĖ_WX^PDࠇUD
_GDLJDNX^QX JD_NXٓRࠇP^ PD_URࠇ^UL JX_PD^آLPDWL ުD_
QDQGXUDUDQX@(ౡԨ୷ɪʨ੝ӌʍӌ૫ʡખॲɴʫƐ
ࢬ୷ʇ೶ʨʫʉɣ)Ƒ
˂_˰^ˊ̅ >JX_PD^ȹLӔ@ ǈ෠ǉࢬɴʉɩװƑࢬӏʍ
ɩװƑ_ˁƪ^ˊ̅ >_NXࠇ^ȹLӔ@(ࢬৄƑࢭӏʍѵത) ʇ
ʎεʉʪƑ˂_˰ˊ̅^˰ƪƏ̅_ˈˇ˼̅^˛ʷƏʸ_
˨ˊ̅^˰ƪƏ̅_ˈˉ˸ƪˇ^˞ >JX_PDȹLP^PDࠇ ުQ
_ȷDVDULQ^GX ުX_EXȹLP^PDࠇ ުQ_ȷDآLMXࠇVD^QX@(ࢬӏʍ
ɩװ < ࢬৄ > ʎࡰɺʪɫƐ੝װʎࡰɸɲʇɫࡰ๨
ʉɣ)Ƒ_ˁƪ^ˊ̅Əˁ˼˕_ʔʵƪ˼ >_NXࠇ^ȹLӔ NXUL
I_˚ࠇUL@(ࢬৄʊຜ੎ɶʅɮʫ)ƑࢬӏʍװৄƑࢭʉɣ
װƑʸ _˨ˊ̅ >ުX_EXȹLӔ@(੝װ)ʍ੆ձڶƑ˂ _˰^ˊ
̅˻˽Əʸ_˨ˊ̅˰ƪ^Ə˜ˋƏ_ʶ˕˚ʷ^ʿˉƏ
ʸ_˨˴ƪʿƏˋ̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏʸ_˽ʿ^˽
̅_˒ƪ >JX_PD^ȹLQUDUX ުX_EXȹLPPDࠇ^ QDVX _ުLWWX^
NLآL ުX_EXPRࠇNL VXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ ުX_UXNL^UXQ_GDࠇ@(ࢬ
ӏʍװɪʨ੝װʊʉɸʡʍɿƑφߢʊ੝ᴢɰɶʧ
ɥʇ޻ɥʇ੝਱ɸʪɽ)Ƒ
˂_˰ˊ̅^˨̅ >JX_PDȹLP^EXӔ@ǈ෠ǉɲɴɣ (ࢬݓ)Ƒ
ʀʦʂʇɶɾݓઢƑʸ_˾ƪ^Ə˂_˰ˊ̅˨̅^˞
Ə^ʴ˽̅˒Ə_ˊ̅˴ƪ^˃ƪƏ_ːƪ^ˊ >ުX_UHࠇ^ JX_
PDȹLPEXQ^QX ^ުDUXQGD _ȹLPPRࠇ^NHࠇ _ȷRࠇ^ȹL@(ಊ <
ɼʫ >ʎࢬݓɫɬɮ <ɡʪ >ɪʨƐװᴢɰʎࣣࠬ
ɿ)Ƒ
˂_˰ˋˁ^˼ >JX_PDVXNX^UL@ǈ෠ǉɲɫʨ (ࢬധ)Ƒɪ
ʨɿʃɬʍࢬɴɣɲʇƑǄɲʄɮʩ (ࢬݴʩ)ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ˂_˰^˰˼ >JX_PD^PDUL@(ࢬɴʉॲʝ
ʫ) ʇʡɣɥƑ_˛ʷƪ^˶Ə˂_˰ˋˁ^˼Ə˶_˽̅
˛ʷ^Əʽ_˻ƪƏˋƪ^́̅ >_GXࠇ^MD JX_PDVXNX^UL MD
_UXQGX^ ND_UDࠇ VXࠇ^ZDӔ@(੄ʎࢬധ < ࢬݴʩ > ɿɫƐ
੄Ҿʎֽɣ)Ƒ
˂_˰˕ʔʳƪ^˰ >JX_PDˤDࠇ^PD@ ǈ෠ǉࢬɴʉ޶
֯ƑไߝƑˣ_˚ʷ˰^˞Ə_˺ƪ˓^ʺ̅˜ƪƏ˂
_˰˕ʔʳƪ^˰̅˃ƪƏʴ_˖ʳ^˱˘ʵƏ_ˤ˹
ƪˊ˷̅^ˆˉƏ˜_˻ƪˉ^ˑƏ_˫ƪ^˘ʵƏ_ˉ
̅˒ʶ^Əˉ˰˲˟ƪƏ_ˢˉʿ˻˾ƪ⊦ ˜ƪ >SĖ
_WXPD^QX _MRࠇٓL^MHQQDࠇ JX_PDˤDࠇ^PDӔNHࠇ ުD_ْD^PLWL
_oRࠇȹXӔ^JRآL QD_UDࠇآL^WD _EHࠇ^WL _آLQGDL^ آLPDPXQHࠇ _
EDآL ࣞNLUDUHࠇ⊦QDࠇ@(ౡԨ୷ʍไ઩Иʆไߝʱࡘʠʅೀ
ࢀڶʆ׃ɧɾʍʆƐߣਫ਼ʊ୷ڊ๕ < ౡԨൣڊ > ʎ
ൾʫʨʫɾʍɿʬɥʌ)Ƒ
ˁ_˰˚ʷ >NX_PDWX@ǈ෠ǉࠃʍݟɪɣ୦ঊƑᛱ෋ʉ
ࠃʍ୦ঊƑʴ_˻˚ʷ >ުD_UDWX@(৞୦ঊ) ʍ੆ձڶƑ
ʴ_˻˚ʷ^˜Ə^˚ʷʶ˘ʵƏ^ʴ˚ƪƏˁ_˰˚ʷ^
˜Ə^˚ʷʶˢ >ުD_UDWX^QD ^WXLWL ^ުWRࠇ NX_PDWX^QD ^
WXLED@(ࠃʍ৞ɣ୦ঊʆٰɣɿگƐࠃʍݟɪɣ୦ঊ
ʆٰɱʧ)Ƒʽ_˜ƪ^Əʴ_˻˚ʷʶƏˉ˘ʵ^Əʴ˚
ƪƏˁ_˰˚ʷ^˜Ə_˚ʷʶˢ^˽Əʿ_ˉ^˽ >ND_QDࠇ
^ ުD_UDWXL آL ࣞWL^ ުDWRࠇ NX_PDWX^QD _WXLED^UX NL ࣞ_آL^UX@(ᩣ
ʎ৞ٰɭɶʅگʎࠃʍݟɪɣ୦ঊʆٰɣɿʚɥɫ
ʧɮݵʫʪ <ঔʫʪ >)Ƒ
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˂_˰˛̅^˂ >JX_PDGRӔ^JX@ǈ෠ǉࢬன׿Ƒɲʝɳʝ
ʇɶɾன׿Ƒ᪩ʣᩣƐࢬୱʉʈʍۑ׿຾ʣƐӭʣവ
ʉʈʍࢬɴʉఌ׿຾Ƒ_ˇʶˁ˛̅˂^˞Ə˂_˰˛̅
^˂Əʽ_˻ˋ^ʽƪƏ_ˢˉʿ˘ʵ^Ə˲_˛ʷˇ̅^Ə
˩_ˋ˞Ə˨̅˒^Əʽ_˻ˋ˜ >_VDLNXGRӔJX^QX JX_
PDGRӔ^JX ND_UDVX^NDࠇ _EDآL ࣞNLWL^ PX_GXVDP^ SXࣞ_VXQX
EXQGD^ ND_UDVXQD@(੝ۑன׿ࢬன׿ <ݟۑன׿ >ʱ
੕ɶɾʨƐൾʫʅ഼ɴʉɣ < ฃɴʉɣ > ऩɫɣʪ
ɪʨƐ੕ɸʉ)Ƒ
˂_˰˞ˉ^˚ʷ˽ >JX_PDQXآL ࣞ^ WXUX@ǈ෠ǉɲɼଵƑ_ݟ
஀ऩǅʍձƑʸ _˨˞ˉ^˚ʷ˽ >ުX_EXQXآL ࣞ^ WXUX@(੝ଵ
඄) ʍ੆ձڶƑ˞ˉ˚ʷ_˿ƪ^˰ >QXآL ࣞWX_URࠇ^PD@(ɲ
ɼଵ) ʇʡɣɥƑ˂_˰˞ˉ^˚ʷ˿ƪ˻˽Əʸ_˨˞
ˉ^˚ʷ˿ƪƏ^˜˽ >JX_PDQXآL ࣞ^ WXURࠇUDUX ުX_EXQXآL ࣞ
^WXURࠇ ^QDUX@(ɲɼଵɪʨ੝ଵ඄ʊʉʪʍɿ)Ƒ
^˂˰ˢˑ >^JXPDEDWD@ǈ෠ǉɳʝᬿ (ڟටᬿ)Ƒ^ˢˑ
>^EDWD@(ഈ)ʎᴣʍഈ (઺त)ʍձʆƐᬿʍίƑᴣʍᬿ
ʊڟටʱ๸๑ɶɾʡʍƑˁ _˞^Əˢˑ˲˓ʹƪƏ^˂
˰ˢˑƏ˶_˽̅˒^Ə̅_˰ƪ^̅ >NX_QX^ EDWDPXٓHࠇ
^JXPDEDWD MD_UXQGD^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ɲʍᬿᴣʎڟටᬿ
<ഈ >ɿɪʨƐನළɶɣ)Ƒ˲_˓^˞Ə^ˢˑƪƏ^˂
˰ˢˑ˽Əʶ˕_˓̅^Ə̅_˰ƪ^ˑ >PX_ٓLQX^ EDWDࠇ
^JXPDEDWDUX ުLW_ٓLP^ ުP_PDࠇ^WD@(ᴣʍᬿʎƐڟටᬿ
ɫφಀನළɶɪʂɾ)Ƒ
˂_˰^ˢˑ >JX_PD^EDWD@ǈ෠ǉࢬɴʉɩഈƑˢ_ˑƪ
^˰ >ED_WDࠇ^PD@(ࢬഈ) ʇʡڊɥƑʸ_˨^ˢˑ >ުX_EX^
EDWD@(ɾɣɲʏʨ < ਸ਼ڧഈ >) ʍ੆ձڶƑ˶_˻˥^
˞Ə^ˢˑƪƏ˂_˰^ˢˑƏ˶_˽̅˒^Əʸ_˥^˜ƪ
Ə˕_ʔʳʶˇ˞ >MD_UDEL^QX ^EDWDࠇ JX_PD^EDWD MD_
UXQGD^ ުX_EL^QDࠇ I_IDLVDQX@(޶֯ʍɩഈʎࢬɴʉɩ
ഈɿɪʨƐɲʲʉʊʎअʘɬʫʉɣ < अʘʪɲʇ
ɫࡰ๨ʉɣ >)Ƒ
˂_˰^˧ʶ >JX_PD^֝XL@ǈ෠ǉɲʕʩ (ࢬ܇ʩ)Ƒϣʍ܇
ʩൣɫʮɹɪʉɲʇƑʸ _˨˧ʶ >ުX_EX֝XL@(੝܇ʩƑ
ϣɫُɶɮ܇ʪɲʇ) ʍ੆ձڶƑʴ_˱^˞Ə˂_˰˧
ʶƏˉʹƪ̅^˃̅˜Ə_˶ƪ^Əˣ˻_˙ʵƪ >ުD_PL
^QX JX_PD֝XL آHࠇӔ^NHQQDࠇ _MDࠇ^ SDUD_GLࠇ@(ϣɫࢬ܇ʩ
ɶʅɣʪɥʀʊƐўʗՒʬɥʧ)Ƒ
˂_˰˧ʶ >JX_PD֝XL@ǈ෠ǉࢬ܇ʩƑʴ_˱^˞Ə˂_˰
˧ʶƏˉʹƪ̅^˃̅˜ƪƏ_˶ƪ^Əˣ_˻ʶ >ުD_PL^
QX JX_PD֝XL آHࠇӔ^NHQQDࠇ _MDࠇ^ SD_UDL@(ϣɫࢬ܇ʩʊ
ʉʂʅɣʪԨʊ < ࢬ܇ʩɶʅɣʪɥʀʊ > ўʊՒ
ʪʌ)Ƒ^ʴ˳ƪƏʸ_˨˧ʶ˶ƪ^Əˇ_˲˘ʵ^Ə˜
ƪ_ʶ^Ə˂_˰˧ʶ^Əʽƪ_˝Əˉƪ˫ƪ >^ުDPHࠇ ުX
_EX֝XLMDࠇ^ VD_PXWL^ QDࠇ_L^ JX_PD֝XL^ NDࠇ_QL آLࠇEHࠇ@(ϣ
ʎ੝܇ʩʎɶʉɣʆƐɾɿࢬ܇ʩɿɰɶʅɣʪ)Ƒ
˂_˰^˩ˋ >JX_PD^SXࣞVX@ ǈ෠ǉࢬɴʉऩƑ˂_˰^˩
ˏƪ˻˽Əʸ_˨^˩ˋƏ^˜˼Ə˧_˛ʷ˨˸̅˒^Ə
ʶ_ˊ^̅ˊƏˉʷ_ʽ^˜ʶƏ˧_˛ʷˢˉ^˺ƪ >JX_
PD^SXࣞVRࠇUDUX ުX_EX^SXࣞVX ^QDUL ֝X_GXEXMXQGD^ ުL_ȹL
^QȹL Vw ࣞ_ND^QDL ֝X_GXEDآL^MRࠇ@(ࢬɴʉऩɪʨ < ɽ >
੝ऩ < ੝ɬʉऩ > ʊʉʪʍɿɪʨƐφࢊ٨෡๜σ
ɶʅ२૫ɴɺʉɴɣʧ)Ƒ
˂_˰^˧˙ʵ >JX_PD^֝XGL@ ǈ෠ǉࢬಶƑݟߞ๑ʍࢬ
ɴʉಶƑ˧ _˙ƪ^˰ >֝X_GHࠇ^PD@(ࢬಶ)ʇʡɣɥƑ˰
_ˀ^˧˙ʵˉʹƪƏʽ_ʽ˻̅^ˢƏ˂_˰^˧˙ʵˉ
Ə^ʽʿˢ >PD_JL^֝XGLآHࠇ NĖ_NDUDP^ED JX_PD^֝XGLآL
^NĖNLED@(੝ಶʆʎ࢑ɰʉɣɪʨƐࢬɴʉಶʆ࢑ɰ
ʧ)Ƒ
˂_˰^˧˝ >JX_PD^֝XQL@ǈ෠ǉࢬࡎƑࢬɴʉࡎƑ˧ _˟
ƪ^˰ >֝X_QHࠇ^PD@(ࢬࡎ) ʇʡɣɥƑ˰_ˀ^˧˝ >PD
_JL^֝XQL@(੝ɬʉঽ) ʍ੆ձڶƑ^ʶ˒˧˝̅˛ƪ˾
ƪ˞Ə˂_˰^˧˟ƪ˻˽Ə_ˣʶ^ˑƪƏˢ_ˑ˼Əˑ
ƪˋˁ^˽Ə_ˏƪ˕^ˑ >^ުLGD֝XQLQGRࠇUHࠇQX JX_PD^
֝XQHࠇUDUX _SDL^WDࠇ ED_WDUL WDࠇVXࣞNX^UX _VRࠇW^WD@(౮ࡎ <
ˇˢ˝ > உʍࢬࡎʆ < ɪʨ > ௜ઐ < ॸ೅ඐԱ >
ʗୟʩϊݴ <୔ਚʩ >ʱʉɴʫɾ)Ƒ
˂_˰^˰ˑ >JX_PD^PDWD@ǈ෠ǉࢬڞƑൈഅʍɺʝɣɲ
ʇƑɺɪɺɪʇՔɻʮɶɮൈɮɴʝƑʸ _˨^˰ˑ >ުX
_EX^PDWD@(੝ڞ) ʍ੆ձڶƑ^ʽ˰ƪ˻Ə˂_˰^˰ˑ
ˉƏʴ_˻^ʿƏ^ˁƪƏ˩_ˏƪƏˑƪ^˶ >^NDPDࠇUD
JX_PD^PDWDآL ުD_UD^NL ^NXࠇ SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD@(ɡɼɲɪʨ
ࢬڞʆɺɪɺɪൈɣʅɮʪʍʎઃɪ)Ƒ
˂_˰^˰˶ >JX_PD^PDMD@ǈ෠ǉ޶௹Ƒࢬɴʉ௹Ƒ˰ _˶
ƪ^˰ >PD_MDࠇ^PD@(޶௹) ʇʡɣɥƑ˂_˰^˰˶ƪ˶
Ə_˱ƪ^˰˶Ɛʸ_˨^˰˶ƪ˶Ə˥_ʿ˰˶^Ə˶_˼
̅^ˀˇ >JX_PD^PDMDࠇMD _PLࠇ^PDMD ުX_EX^PDMDࠇMD EL_
NLPDMD^ MD_ULӔ^JLVD@(ʈɥʣʨࢬɴʉ௹ʎߗ௹Ɛ੝ɬ
ʉ௹ʎฺ௹ʍʧɥɿ)Ƒ
˂_˰˰˼ >JX_PDPDUL@ǈ෠ǉॲ๨ࢬɴʉ੄ʊॲʝʫ
ʅɣʪɲʇƑ੄ҾʍࢬɴʉॲʝʫʃɬƑ˂_˰˰˾
ƪƏˉƪ˨̅˛ʷ^Əˑ_˰^ˉʹƪƏʶ_˼^Əʶ˕_
˃˜Ə˰ʶ˧˜ƪ⊦ ˒ƪ >JX_PDPDUHࠇ آLࠇEXQGX^ WD
_PD^آHࠇ ުL_UL^ ުLN_NHQD PDL֝XQDࠇ⊦GDࠇ@(੄Ҿʍࢬɴʉ
ऩʊॲʝʫʃɣʅɣʪɫƐऐܲɫɶʂɪʩɶʅ <
ܸɫ௬ʂʅ >ɣʅƐʧɮ஝ɮ๸ۇࠖɿʧ)Ƒ
ˁ_˰˱ >NX_PDPL@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ຮஔƑ˼˹ˁˌƑʣ
ɧʉʩ (ౖࡥॲ)ƑǄݟஔǅʍձƑ˰_˱^˜ƪ >PD_
PL^QDࠇ@(ʡʣɶ) ʍڀຟʇɶʅݕ఩ɴʫɾƑˁ_˰˳
ƪ^Ə˰_˱^˜ƪƏˋ_ˁ˼^˸ƪ˘ʵƏ̅_˳ƪ˰˜
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ƪ^˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ˽ >NX_PDPHࠇ^ PD_PL^QDࠇ VXࣞ_
NXUL^MXࠇWL ުP_PHࠇPDQDࠇ^UX VXࣞ_NX^URࠇWWDUX@(ຮஔʎ൬
ʣɶʱݴʪɾʠʍڀຟʇɶʅ < ൬ʣɶݴʩ๑ʇɶ
ʅ >ࢭɶɹʃݕ఩ɴ <ݴʨ >ʫɾʡʍɿʂɾ)Ƒ˰
_˱^˜ƪ >PD_PL^QDࠇ@(ʡʣɶ < ൬ʣɶ >) ʱݴʪʍ
ʊ๑ɣʪ਴ƐɻʲɵɣƐɩӳƐஔɳ౽ʍअݦʇɶ
ʅ๸๑ɴʫʪƑ˰ _˱˜ƪ^˶Əˁ_˰˱ˢ^Ə˱_ˊ^˜
Ə˧_ˁ˻ˉ˘ʵ^Əˋ_ˁ^˽Ə^˲˞˽Ə̅_˰ƪ^ˑ
>PD_PLQDࠇ^MD NX_PDPLED^ PL_ȹL^QD ֝Xࣞ_NXUDآL ࣞWL^ VXࣞ_
NX^UX ^PXQXUX ުP_PDࠇ^WD@(൬ʣɶʎຮஔʱुʆʔ
ʣɪɶʅݴʪʍɫನළɶɪʂɾ)Ƒ
˂_˰^˱˓ >JX_PD^PLٓL@ ǈ෠ǉࢬனƑഅʍׇɣனƑ
˂_˰^˱˓ʹƪƏʴ_˻ʿ̅˂˼^ˇ̅˒Əʸ_˨^˱
˓ʹƪ˻Əˣ˼ˢ_˺ƪ >JX_PD^PLٓHࠇ ުD_UDNLӔJXUL^
VDQGD ުX_EX^PLٓHࠇUD SDULED_MRࠇ@(ࢬனʎൈɬʊɮɣ
ɪʨ੝ɬʉனɪʨۼɬʉɴɣʌ)Ƒ
ˁ_˰˱˞Əʽʶ >NX_PDPLQX NDL@ǈໞǉຮஔʍɩӳƑ
ɩബʊຮஔʱܴɻʅूɣɾɩӳƑ˰_˽˃ƪ˘ʵ^˜
ƪƏˁ_˰˱˞Əʽʶ^Əˑ_ʿ^Ə˕_ʔʳƪˏƪ˕^
ˑ̅ >PD_UXNHࠇWL^QDࠇ NX_PDPLQX NDL^ WĖ_NL^ I_IDࠇVRࠇW^
WDӔ@(ɾʝʊ <؄ʊƑՙʊ >ຮஔʍɩӳʱूɣʅअ
ʘɴɺʨʫɾ <अʘɴɺʅɮɿɴʂɾ >)Ƒ
˂_˰^˲˝ >JX_PD^PXQL@ ǈ෠ǉࢬॶʆ໿ɸɲʇʏƑ
ௐ࢏ʏʉɶƑǄࢬƔഐڊɣǅʍձƑ_˱ˉʷʽ˲˝ >_
PLVL ࣞNDPXQL@(ʞɼɪ <෋ >ഐڊɣƑʉɣɶʦ໿)ʇ
ʡɣɥƑʸ_˞^Əˁ˚ƪƏ˂_˰^˲˝ˉ˽Əʴ_ˈ˼
^Əʸ_˨^˲˝ˉʹƪƏʴ_ˈ˻˞ >ުX_QX^ NXࣞWRࠇ JX_
PD^PXQLآLUX ުD_ȷDUL^ ުX_EX^PXQLآHࠇ ުD_ȷDUDQX@(ɼ
ʍɲʇʎௐ࢏ < ࢬॶ > ʆɶɪ໿ɺʉɣƑ੝ɱɴʊ
<੝ॶʆ >ʎ໿ɺʉɣ)Ƒ
ˁ_˰˻^ˋ̅ >NX_PDUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉܪʨɺʪƑਂ ࠬʱ
׺ɶʠʪƑ࢈પʊ׺ɶʠʪƑਂ ࠬʱএʠɾʅʪƑ^ʴ ʶ
˨ƪƏ^ˁ˚ʷƏ_ˋƪ^ʽƪƏ˩_ˋ^Əˁ_˰˻^ˋ̅
˒Əˁ_˰˻ˇ̅^Ə˺ƪ˝Ə_ˉƪ >^ުDLEXࠇ ^NXࣞWX _VXࠇ
^NDࠇ SXࣞ_VX^ NX_PDUD^VXQGD NX_PDUDVDӔ^ MRࠇQL _آLࠇ@(ɡ
ʲʉɲʇʱɸʪʇ਴ऩʱܪʨɺʪɪʨƐܪʨɺʉ
ɣʧɥʊɶʬ <ɺɣ >)Ƒ
˂_˰˼ˁ˕˓ >JX_PDULNXWٓL@ ǈ෠ǉɲɴɣ (ࢬݓ)Ƒ
ʀʦʂʇɶɾɹʪɣઢدƑ੆ձڶʎƐ˶_˜˼ˁ
˕˓ >MD_QDULNXWٓL@(·ઢدƑღઢ)Ƒ_ʸ̅ˈƪ^Ə˂
_˰˼ˁ˕˓˞^Əʴ̅˒ƪƏʸ_˼̅Əʽˉʽƪˇ
˼^˜_˒ƪ >_ުXQȷDࠇ^ JX_PDULNXWٓLQX^ ުDQGDࠇ ުX_ULӔ
NDآLNDࠇVDUL^QD_GDࠇ@(ɡɣʃʎࢬݓʍɬɮऩɿɪʨƐ
ɡɣʃʊᶅɴʫʪʉʧ)Ƒ
ˁ_˰˼˅ƪ^ʶ >NX_PDULNRࠇ^L@ ǈ෠ǉϛʫʲൻ (ǆౖ
ࡥޗڶᇄǇ)Ƒ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏʽ_ˁ˾̅ˮƪ^ˢƏ
ˁ_˰˼˅ƪ^ʶ˘ʵ˽Əʴ_ːƪ^˼Ə˨_˾ƪ̅^ˀ
ˇƪ˽ >PX_ND^آLSXࣞVRࠇ NĖ_NXUHPERࠇ^ED NX_PDULNRࠇ^
LWLUX ުD_ȷRࠇ^UL EX_UHࠇӔ^JLVDࠇUX@(ঈʍऩʎϛʫʲൻʱ
Ǆˁ˰˼˅ƪʶǅʇɣʂʅ֟ʨʫɾʧɥʆɸ)Ƒϛʫ
ʲൻƑǆౖࡥޗڶᇄǇޖࣆƑڇݥʎެ๑ɴʫʉɣƑ
ˁ_˰˼˕ˁ^˜ƪ >NX_PDULNNX^QDࠇ@ ǈ෠ǉɪɮʫʲ
ʛɥ (ϛʫʲൻ)Ƒˁ_˰˼˅ƪ^ʶ >NX_PDULNRࠇ^L@(ϛ
ʫʲൻ)ʇʡɣɥǆౖࡥޗڶᇄǇƑ˶_˻^˥̅˃ƪ˶
Ə^ːƪ˜ƪƏʴ_˖ʳ^˰˼˘ʵƏˁ_˰˼˕ˁ^˜ƪ
Ə_ˉƪ^Əʴ_ˇ˥Ə˫ƪ >MD_UD^ELӔNHࠇMD ^ȷRࠇQD ުD_
ْD^PDULWL NX_PDULNNX^QDࠇ _آLࠇ^ ުD_VDEL EHࠇ@(޶֯੷ʎ
Ҥʍனʊࡘʝʂʅϛʫʲൻʱɶʅืʲʆɣʪ)Ƒ
ˁ_˰˼˕^ˁ˜ƪ >NX_PDULN^NXQDࠇ@ǈ෠ǉϛʫʲൻƑ
ˁ_˰˼˕^ˁ˜ƪƏ_ˉƪ^Əʴ_ˇ˨̅ >NX_PDULN^
NXQDࠇ _آLࠇ^ ުD_VDEXӔ@(ϛʫʲൻʱɶʅืʕ)Ƒ
ˁ_˰^˽̅ >NX_PD^UXӔ@ǈ߭ஞǉɲʡʪ (ᚍʪ)ƑϛʫʪƑ
ўʊɣʅҤࡰɶʉɣƑ઺ʊ࡜ෂɸʪƑǄࠥਈʍݐʡɲ
ʡʫʩѼʡɲʡʫʩǆڏܩ໾Ѥࡘ 17ǇǅƐǄךɪɭʪ
ԶҴഋʍϛଟ <˅˴˼˝ˡ >ǆව๕ࡘƏ 2700Ǉǅʍ
ձƑˢ _ʽ^˶˘ʵƏ˸_˅ƪ^˜Əˁ_˰^˼Ə_˫ƪ >ED_
ND^MDWL MX_NRࠇ^QD NX_PD^UL _EHࠇ@(થɹɪɶɣʍʆ຀݈
ʊᚍʂʅɣʪ)Ƒ_˶ƪ^˜Əʽƪ_˝^Əˁ_˰˻̅^˛
ƪˉƏ˱_˓ʹƪ^̅Ə̅_ˊ^˼ˢ >_MDࠇ^QD NDࠇ_QL^ NX_
PDUDQ^GRࠇآL PL_ٓHࠇ^Q ުQ_ȹL^ULED@(ўʊɿɰᚍʨʉɣ
ʆனʊʡࡰʉɴɣ)Ƒˁ_˰^˽̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƏ
ˁ_˰^˼ˢ >NX_PD^UXQWL ^ުXPXࠇND NX_PD^ULED@(ᚍʪ
< ϛʫʪ > ʇ޻ɥʉʨᚍʫʧ)Ƒˁ_˰^˽Ə˩_ˏƪ
^Ə˨_˻ƪ˞ >NX_PD^UX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ᚍʪ < ϛ
ʫʪ >ऩʎɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˁ_˰^˾ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_PDࠇ^ELӔ NX_PD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇᚍʫ <
ϛʫʫ > ʏʧɣʍʊ)Ƒ_˶ƪ̅^Ə˜ʽ˜ƪƏʿ_ˮ
ƪˉ˞^Əˁ_˰^˼˘ʵƏ_ʿƪ^ˮƪ^˞Ə˜_˻^˞ >_
MDࠇQ^ QDNDQDࠇ NL_ERࠇآLQX^ NX_PD^ULWL _NLࠇERࠇ^QX QD_UD^
QX@(ўʍ઺ʊФɫᚍʂʅ < ࡜ෂɶʅ > Фɾɮʅɾ
ʝʨʉɣ)Ƒ
ˁ_˰^˽̅ >NX_PD^UXӔ@ǈ߭ஞǉܪʪƑ࢈પʊ׺ɶʟƑ
ೀࢀڶɪʨʍ୎ᤛƑࠥ௻ৰɫ๑ɣʪƑ೩૾ʎ_ˈƪ
^ˣʶƏ_ˉƪ˜ƪ^˞ >_ȷDࠇ^SDL _آLࠇQDࠇ^QX@(ܪʂɾɲ
ʇʊʉʂɾƑ޳යʊೱɧʉɮʉʂɾƑࠬʊೱɧʉ
ɮʉʂɾ)Ɛ_ˈƪˣʶ^˸̅ >_ȷDࠇSDL^MXӔ@(ܪʂɾɲ
ʇɿ)ʇɣɥƑˉ _˜˲˞˞Ə˒ʶ^Əˣ_˻ƪ̅^ʽƪ
Ə˰_˓˶ƪ˞^Əˁ_˰^˽̅˒Ə_ˣƪ^ˁƏ^ˣ˻ʶ
ˢ >آL_QDPXQXQX GDL^ SD_UDࠇӔ^NDࠇ PD_ٓLMDࠇQX^ NX_PD
^UXQGD _SDࠇ^NX ^SDUDLED@(೒ഐʍਜ਼װʱ഍ʮʉɣʇ
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ɩ୉ɫܪʪɪʨƐ৹ɮ഍ɧʧ)Ƒˣ _˻ƪ̅^ˑ̅˘ʵ
̅Əˁ_˰˻^˞Ƒˁ_˰^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >SD_
UDࠇQ^WDQWLӔ NX_PDUD^QXƑNX_PD^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(޽
഍ʮʉɮʅʡܪʨʉɣƑܪʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
^ˁ˰̅ˑ >^NXPDQWD@ǈਜ਼ǉɲʀʨƑɲʀʨਜƑɲʍɡ
ɾʩƑ_́ƪ^Əˁ˰̅ˑƪƏ^ˁƪˢ >_ZDࠇ^ NXPDQWDࠇ
^NXࠇED@(؛ʎɲʀʨʗ๨ʉɴɣʧ)Ƒ^ʽ˰̅ˑƪ >
^NDPDQWDࠇ@(ɡʀʨƑɡʀʨਜ) ʍ੆ձڶƑ^ˁ˰̅
ˑ˜Əˉ_ʿ^˼ >^NXPDQWDQD آL ࣞ_NL^UL@(ɲʀʨਜʊપ
ɰ)Ƒ
ˁ_˰̅^˚̅ >NX_PDQ^WRӔ@ǈਜ਼ǉɲɲʍࢊƑɲʍ࣪
ࢊƑˁ_˰̅^˚̅˜ƪƏ^ˉ˃ƪˑ̅˛ʷƏ_ˑƪ˽^
Ə˲˘ʵ_ˣ˕^ˑ˸ƪƏ_˜ƪ̅^˜˼Ə_˜ƪ^˞ >NX
_PDQ^WRQQDࠇ آL ࣞNHࠇWDQGX _WDࠇUX^ PXWL_SDW^WDMXࠇ _QDࠇQ^
QDUL _QDࠇ^QX@(ɲɲʍࢊʊપɣɾʍɿɫƐઃɫߡʂʅ
ۼʂɾʍɪƐ෗ɮʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒˁ _˰̅^˚̅˰
ƪƏ_ˬƪ^˾ƪƏ˜_˻^˞ >NX_PDQ^WRPPDࠇ _SHࠇ^UHࠇ
QD_UD^QX@(ɲʍ࣪ࢊʎ௬ʂʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
^ˁ˱ >^NXPL@ ǈ෠ǉ 1ৠƑৠ܏Ƒʽ_˖ˉ̅˰ƪƏʶ
̅ˑƏʴ̅ˑ˞^Əˁ_˱^ˢƏˋ_ˁ^˼˘ʵƏ_ˣʶ
˺ƪ˕^ˑ >NĖ_ْXآLPPDࠇ ުLQWD ުDQWDQX^ NX_PL^ED VXࣞ
_NX^ULWL _SDLMRࠇW^WD@(ʽ˖ʼ֩ঽʎॸਲƐ୼ਲʍৠ܏
ʱݴʂʅਚঽɴʫɾ < খɫʫɾ >)Ƒೀࢀڶɪʨ
ʍࠜ๑ڶƑ೩૾ʎƐ^˂ƪ >^JXࠇ@(ৠƑǄ؄ǅʍձ) ʇ
ɣɥƑ_́ƪ^Ə˞ƪ˂˱˶ƪ >_ZDࠇ^ QXࠇJXPLMDࠇ@(؛
ʎƏѕৠɪ)Ƒ_ˢ̅^ˑƪƏ^ˁ˱Ə_ˬƪ˻˞ƪ >_
EDQ^WDࠇ ^NXPL _SHࠇUDQXࠇ@(එ੷ < ടɬࠬʱ԰ʝʉɣ
> ʍৠʊ௬ʨʉɣɪ)Ƒ_˫ƪ^(_˫ƪˑƪ) Ə˸_˞^
ˁ˱Ə˜˻_˙ʵƪ >_EHࠇ^_EHࠇWDࠇ MX_QX^NXPL QDUD_
GLࠇ@(ѼƧ < ടɬࠬʱ԰ʟඑ੷ > ʎடɷৠʊʉʬɥ
ʧ)Ƒ2੆ƑˏˁਣƑᵿɣƑഉॐʍʡʍʱৠʞ܏ʮɺɾʡ
ʍʱ೅ɸઅΦ (࢕ॐߐ)Ƒ^ˏ̅ʾ˓ʴˉ˖ʳƏʶ_˓
˕^ˁ˱Ə_ʽʶ^ˁƪˢ >^VRӔJDٓLުDآL ْࣞ D ުL_ٓLN^NXPL
_NDL^NXࠇED@(९ٚ๑ђੂʱڨৠ <ڨਣ >యʂʅ๨ʉ
ɴɣʧ)Ƒ
^˂˱ >^JXPL@ǈ෠ǉɳʞƑबҝƑೀࢀڶʍǄɳʞ (बƔ
ҝ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ೩૾ʎƐ˧_ˁ^ˊ >֝Xࣞ_NX^
ȹL@(ब)Ɛ˧_ˁʶ >֝Xࣞ_NXL@(ʚɲʩ <Ⴃ >)ʇɣɥƑ^
˂˱Ə˩_ˇʸ̅ >^JXPL SXࣞ_VDXӔ@(ɳʞʱࡆɥ)Ƒ
ˁ_˱^ʴʶ >NX_PL^DL@ǈ෠ǉৠ܏Ƒʽ_˖ˉ̅˞^Əˁ
_˱^ʴʶƏˋ_ˁ^˼˘ʵƏʽ_˖ˉ̅Əˏƪ˕^ˑ >NĖ
_ْXآLQQX^ NX_PL^DL VXࣞ_NX^ULWL NĖ_ْXآLQ VRࠇW^WD@(ʽ˖
ʼঽʍৠ܏ʱݴʂʅʽ˖ʼ֩זʱ৸זɴʫɾ)Ƒ
^ˁ˱ʽ̅ >^NXPLNDӔ@ǈ෠ǉɲʠɪʞƑǄᢦ੿Ɛڏബ
љನ (ɲʠɪʞ)ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʾ_˰
ˊ^˞Ə^˶˱˘ʵƏ^ˁ˱ʽ̅˞Ə^˚̅˻Ə_˛̅˚
̅^ˉƏ_˳ƪˁ^˞Ə^ʸ˚ʷ̅ >JD_PDȹL^QX ^MDPLWL
^NXPLNDQQX ^WRQUD _GRQWRӔ^آL _PHࠇNX^QX ^ުXWXӔ@(ச
૽ɫɶʅ < ɪʡɷɫೊʲʆ > ɲʠɪʞʍࢊɪʨ˚
̅˚̅ʇැɫɥʃ)Ƒ
^ˁ˱ʽ̅˅ƪ˶ˁ >^NXPLNDӔNRࠇMDNX@ǈ෠ǉச૽ถ
ʍ୙ʩถƑǄɲʠɪʞ۹ถǅʍձƑɲʠɪʞʍ഻ʩʊ
୙ೣɶɾƑࢾఊʍ൫܉ʆச૽ʍ૵૽ۄѢɫɡʂɾƑ
ʾ_˰ˊ^˞Ə^˶˲ʽƪƏ^ˁ˱ʽ̅˅ƪ˶ˁˢƏ_˞
ƪ˼^Əˉʿˢ >JD_PDȹL^QX ^MDPXNDࠇ ^NXPLNDӔNRࠇ
MDNXED _QXࠇUL^ آLNLED@(ச૽ɫɶɾʨˁ˱ʽ̅۹ถʱ
୙ʂʅɩɰʧ)Ƒ
ˁ_˱^ˊ˰ >NX_PL^ȹLPD@ǈڑǉ୷ʍ෠Ƒևബ୷Ƒу
௚ච୷ʍॸൣต 100 ʿ˿˳ƪ˚˽ʊɡʪ຃୷Ƒڏ
ɮʎƐڰӹঽʣदۿঽʍ઺ؽՂણʆɡʂɾʇɣɥƑ
ˁ_˱ˑ˘ʵ^˽̅ >NX_PLWDWL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉৠʞງʅ
ʪƑ^ˣ˻ƪƏˁ_˱ˑ˘ʵ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏ
ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏˁ_˱ˑ˘ʵ˻˻^˞ >^SDUDࠇ NX_PL
WDWL^UXQWL _VXQGX WDӔJD^آHࠇ NX_PLWDWLUDUD^QX@(ીʱৠ
ʞງʅʧɥʇɸʪɫƐφऩʆʎৠʞງʅʨʫʉ
ɣ)Ƒ^ʿ˷ƪˌƪ˜Əˁ_˱ˑ˘ʵ^˽Ə^ˁ˚ʷ >^
NMXࠇȷXࠇQD NX_PLWDWL^UX ^NXࣞWX@(ܩ௪઺ʊৠʞງʅʪ
ɲʇ)Ƒˁ_˱ˑ˘ʵ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NX_PLWDWL^UHࠇ
^PLVDPXQX@(ৠʞງʅʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉƏ
ˁ_˱ˑ˘ʵ^˼ >_WDӔJD^آL NX_PLWDWL^UL@(φऩʆৠʞ
ງʅʬ)Ƒ
ˁ_˱^ˑ˚ʷ̅ >NX_PL^WĖWXӔ@ǈ਴ஞǉৠʞງʅʪƑ^
ˣ˻ƪƏˁ_˱^ˑ˚ʷ̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Ə_ʿ˷
ƪ^˶Əˁ_˱ˑˑ^˞ >^SDUDࠇ NX_PL^WDWXQWL ުX_PXࠇWD
^QX _NMXࠇ^MD NX_PLWDWD^QX@(ીʱৠʞງʅʧɥʇ޻ʂ
ɾɫƐܩ௪ʎৠʞງʅʉɣ)Ƒˁ_˱^ˑ˘ʵƏ^˱ˇ
ʽƪƏˁ_˱^ˑ˚ʷƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >NX_PL^WĖWL
^PLVDNDࠇ NX_PL^WĖWX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ৠʞງʅʅວɰ
ʫʏৠʞງʅʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒˁ_˱^ˑ˘ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >NX_PL^WĖWHࠇ ^PLVDPXQX@(ৠʞງʅʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏˁ_˱^ˑ˘ʵˢ >^GXࠇآL NX_PL^
WĖWLED@(߭ഒʆ <߭ອʆ >ৠʞງʅʧ)Ƒ
ˁ_˱^˞Ə_˶ʶ˒ʿ >NX_PL^QX _MDLGDNL@ ǈໞǉڏٵ
ʍໞޗƑѤ๘ڶƑǄڏٵʍౖࡥӍǅʍձƑ/ʴ˾˝Ə
˱˸˽́Əʸ˲˚ʷ˒ʿƏ˶˻˨Əˑʿ˛ʷ̅Ə
ˁˢ˰˒ʿƏˁ˱˞Ə˶ʶ˒ʿƏˣ˚ʷˢ˜˼/(ɡ
ʫ < ಊൣ > ʊٵɧʪʎЯෲୠӍƐцວ೼Ɛ઱ೡƐ
ࢬೕӍƐڏٵʍౖࡥӍƐౡ຃୷)ǄౡԨۇজǅƑ
ˁ_˱^˽̅ >NX_PL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ1ɲʠʪ (ᚍʠʪ)Ƒപ
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ɷܦʠʪƑϛɸƑ˰_˨^˽Əˁ_˱^˽̅˘ʵƏˉʷ_
˅ƪ˼˫ƪ^ˢƏ_˝̅^ʾʶƏ˕_ʔʻƪ^˼ >PD_EX^
UX NX_PL^UXQWL Vw ࣞ_NRࠇULEHࠇ^ED _QLӔ^JDL I_IRࠇ^UL@(ܸᚍʠ
ʱɶʧɥʇࢀಡɶʅɣʪʍʆ՗Լʱɶʅђɴɣ)Ƒ
ˁ_˱˻^˞ >NX_PLUD^QX@(ᚍʠʉɣ)Ƒ˰_˨^˽Əˁ_
˱^˩ˇ̅ >PD_EX^UX NX_PL^SXࣞVDӔ@(ܸᚍʠɶɾɣ <
˰˨ʶʱᚍʠɾɣ >)Ƒ˰ _˨^˽Əˁ_˱^˽Ə˩_ˏƪ
Əˑƪ^˶ >PD_EX^UX NX_PL^UX SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD@(ܸᚍʠ
ɸʪऩʎઃɪ)Ƒ˰_˨^˽Əˁ_˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞
>PD_EX^UX NX_PL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ܸᚍʠɸʫʏʧɣ
ʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˰_˨^˽Əˁ_˱^˼ >MDࠇ_GLP^
PD_EX^UX NX_PL^UL@(಴ɹܸᚍʠʱɶʉɴɣ < ᚍʠ
ʫ >)Ƒʸ _ˌ^˞Ə^ˢˑƏˁ_˱^˽̅ >ުX_ȷX^QX ^EDWD
NX_PL^UXӔ@(ೣઘʊ෬ʱܦʠʪ < ௬ʫʪ >)Ƒ2ચԯ
ʱɲʠʪ (ʃʠʪ)Ƒ_˘ʵ˕˩˞^Əˑ˰Əˁ_˱^˽
̅ >_WLSXQX^ WDPD NX_PL^UXӔ@(ୄ൨ʍચʱɲʠʪ)Ƒ
^ˁ˲ >^NXPX@ǈ෠ǉϸƑǄʞ؃ำևƏƧ൒ƧެʇƯƑ
වƐ4410ǅʍձƑǄCumo.ˁ˴ (ϸ).Cumoga faruru.(ϸ
ɫ६ʪʪ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˕_
ʔ^ˁ˲ >I_IX^NXPX@(छʂܝʍϣϸ)Ƒ˞ _˼ˁ˲ >QX_
ULNXPX@(ࣦʩϸƑ௬னϸ)Ƒ˕ _ˋ^ˁ˲ >V_VX^NXPX@(ా
ϸ)Ƒʶ_˻ʿ^˂˲ >ުL_UDNL^JXPX@(ຸϸ)Ƒ˝_ˉˁ˫
ƪ^˻Ə˕_ʔˁ˲^˞Əʽ_ˢ^ˉƏ^ˁ̅ >QL_آLNXEHࠇ^
UD I_IXNXPX^QX ND_ED^آL ^NXӔ@(ඐʍ؃ <ඐയ >ɪʨ
छʂܝʉϣϸɫഊɣಙʂʅɮʪ)Ƒ
ˁ_˲ >NX_PX@ǈ෠ǉɲʡ (ڠ)Ƒ༊ʣˋˋʿʆഺʲɿ
෼઎ʱ௬ʫʪಾƑǄাƐ˅˴Ɛ˲ˉ˿ǅǆ຾᝟෠ձ
ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˸ˉ^ʿˉƏˁ_˲^Ə˧˲̅ >
_MXآL ࣞ^ NLآL NX_PX^ ֝XPXӔ@(ˋˋʿʆڠʱഺʟ)Ƒ
^˂˲ >^JXPX@ ǈ෠ǉˆ˲ (gom< ʼ˻̅˒ڶ >)Ƒೀ
ࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ^˂˲ˉƏ_˱ƪʽ̅ʾ̅^˞Ə_
˨ƪ^Əˋ_ˁ^˼ˢ >^JXPXآL _PLࠇNDӔJDQ^QX _EXࠇ^ VXࣞ_
NX^ULED@(ˆ˲ʆु઺Ե׎ʍ಻ʱݴʩʉɴɣʧ)Ƒ
^˂˲ʽ̅ >^JXPXNDӔ@ǈ෠ǉื׿ʍφ࠱Ƒˆ˲ୄ൨Ƒ
Yߞحʍ෼ʍ߂ʊˆ˲಻ʱʃɰʅࢬঊʱׂʞƐֽ ɮ
ϔɬಞʏɶʅࢬ૭ʱَʃʍʊ๑ɣʪื׿Ƒ^˂˲ʽ
̅ˉƏ^ˣ˚ʷˈƏʴ_˚ʷ̅ >^JXPXNDӔآL ^SĖWXȷD
ުD_WXӔ@(ˆ˲ୄ൨ʆޗౡʱَʃ <ஆʅʪ >)Ƒ
ˁ_˲^ˉ >NX_PX^آL@ǈ෠ǉ(ஞ)ˆʿ˨˼Ƒ೩૾ʎƐ˶ _
˰˚ʷˁ˲^ˉ >MD_PDWXNXPX^آL@(ˆʿ˨˼) ʇɣɥƑ
ˁ_˲ˉʹƪ^Ə˶_˝^˶̅˒Ə˕_ʔʳʶ˲˞^˜ƪ
Əˉ_ʽ˕ˑˇ̅˺ƪ^ˉƏ_ʸʶˣ˻^ˉ >NX_PXآHࠇ
^ MD_QL^MDQGD I_IDLPXQX^QDࠇ آL ࣞ_NDWWDVDӑMRࠇ^آL _ުXLSDUD
^آL@(ˆʿ˨˼ʎаɣɪʨअʘഐʊऄʫɴɺʉɣʧ
ɥʊૻɣ഍ɧ)Ƒ
ˁ_˲˓ >NX_PXٓL@ǈ෠ǉ֯ ഐƑ_ˁƪ˲˓ >_NXࠇPXٓL@(֯
ഐ)ʍ܈ޖࣆƑ
ˁ_˲^˞Ə^˝ƪ >NX_PX^QX ^QLࠇ@ǈໞǉϸʍܲƑϸɫ
ฯɬࡰʅɮʪൣۈʍܲٿʊɡʪϸƑˁ_˲^˞Ə_˝
ƪ^˞Əʿ_ˉ˻̅^˒ƪƏ^ʴ˳ƪƏ˶_˰˞ >NX_PX^
QX _QLࠇ^QX NL ࣞ_آLUDQ^GDࠇ ^ުDPHࠇ MD_PDQX@(ϸʍܲɫঔ
ʫʉɣɪʨϣʎ߃ʝʉɣ)Ƒ
^˂˲˰ƪ˽ >^JXPXPDࠇUX@ ǈ෠ǉˆ˲ʝʩ (շ)Ƒ˱
_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ^˂˲˰ƪ˽ˢƏ^ʸ˘ʵ˘ʵ
Əʴ_ˇ˨ˑ >PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ ^JXPXPDࠇUXED ^ުXWLWL ުD_
VDEXWD@(ࢗʍ޶ʎˆ˲շʱʃɣʅ < ਽ʂʅ > ืʲ
ɿ)Ƒ
ˁ_˲^˼ >NX_PX^UL@ǈ෠ǉௌʩƑௌେƑೀࢀڶɪʨʍ
୎ᤛƑʴ_˖ʳ^˞Ə_ʼƪˉ˃ƪ^Əˁ_˲^˼ >ުD_ْD^
QX _ުRࠇآLNHࠇ^ NX_PX^UL@(෢௪ʍେՔʎௌʩ < ௌେ >
ɿ)Ƒ
ˁ_˲^˽ >NX_PX^UX@ǈ෠ǉʔʀ (ഋƐᒝ)ƑনʣԖ࣊Ɛԅ
य़ʉʈʍघɣʇɲʬƑʸ _˨˱ˊ^˞Ə^ʽ̅˜ƪƏˁ
_˲˽^˞Ə^ʴ̅ >ުX_EXPLȹL^QX ^NDQQDࠇ NX_PXUX^QX
^ުDӔ@(੝ٵࠗনʍনࣣʊഋɫɡʪ)Ƒ_ʶ̅ˑ˞^Ə˧
ʿˁ˲˽˜ƪ˽Ə^ʴ̅Əʸ_˻^ˏƪ˕ˑ >_ުLQWDQX
^ ֝XࣞNLNXPXUXQDࠇUX ^ުDӔ ުX_UD^VRࠇWWD@(୷ʍॸਜʍ˧
ʿˁ˲˽ < Ԗ࣊ʍ઺ʊࡰ๨ɾघɣࢊ > ʊ෸ʱђʬ
ɴʫɾ <෸ʱީӑɰʨʫɾ >)Ƒ
ˁ_˲^˽ >NX_PX^UX@ ǈ෠ǉࣀƑધƑुຍʩƑ૞ຍʝ
ʩƑ࣊ௐښʍघɣࢊƑʸ _˨˱ˊ^˞Ə^ʽ̅˜ƪƏ˰_
ˀ^Əˁ_˲˽^˞Əʴ̅_˒ƪ >ުX_EXPLȹL^QX ^NDQQDࠇ
PD_JL^ NX_PXUX^QX ުDQ_GDࠇ@(੝ٵࠗনʍনࣣʊ੝ɬ
ʉધ < घɣुຍʩ > ɫɡʪʧ)Ƒ˦_˜ʽ̅ˁ˲
˽ >SL_QDNDӔNXPXUX@(୷ʍ୼௜୼ʍ_˜ƪˢ˾ƪ >_
QDࠇEDUHࠇ@ ʍԅय़ɪʨ௜୼ʍˑ_ʽ^˥ >WD_ND^EL@ ʗۼ
ɮୣ઺ʍԅय़ʍ૬ɬʊɡʪ࣊ௐધ)Ɛ^˧ʿˁ˲˽ >
^֝XࣞNLNXPXUX@(୷ʍॸඐ೼ʊɡʪ࣊ௐښʍघɣࢊ)
ʉʈʍˁ_˲^˽ >NX_PX^UX@ɫɡʪƑ
ˁ_˲^˽̅ >NX_PX^UXӔ@ǈ߭ஞǉௌʪƑೀࢀڶɪʨʍ
୎ᤛƑ೩૾ʎƐ˕ _ʔʳ˲̅ >I_IDPXӔ@(Οʟ)ʇɣɥƑ
ʽ_ˊ˞Ə˰ƪ˽^ʽƪƏ_˘ʵ̅˰ƪ^Əˁ_˲˽̅^
˛ʷƏ_ʿ˷ƪ^˶Əˁ_˲˻̅^ˢ̅ >ND_ȹLQX PDࠇUX
^NDࠇ _WLPPDࠇ^ NX_PXUXQ^GXI_IDPXQGX _NMXࠇ^MD NX_
PXUDP^EDӔI_IDPDPEDӔ@(೿ɫඐ೿ʊ҉ʪʇ؃ʎ
ௌʪɫƐܩ௪ʎௌʨʉɣʧ)Ƒ_˘ʵ̅˰ƪ^Ə˝_ˉˁ
˫ƪ˻^Əˁ_˲^˼Ə^ʿƪƏ_ʸƪʴ˱˞Ə˧ʶ̅^
ˀˇˢ̅ >_WLPPDࠇ^ QL_آLNXEHࠇUD^ NX_PX^ULI_IDPDUL
^NLࠇ _ުXࠇDPLQX ֝XLӔ^JLVDEDӔ@(؃ʎඐയɪʨௌʂʅ
ɬʅ੝ϣɫ܇ʩɼɥɿ)Ƒˁ_˲^˽Ə^˦̅˰ƪƏ_ʿ
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ˁ_˲^˽̅
̅^˰ƪƏ_ʽƪ˻ʽ˞ >NX_PX^UX ^SLPPDࠇ _NLP^PDࠇ
_NDࠇUDNDQX@(ௌʪ௪ʎƐહഐʎӷɪʉɣ)Ƒˁ_˲^˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NX_PX^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ௌʫʏວɣ
ʍʊ)Ƒ
ˁ_˲˿ƪ^˰ >NX_PXURࠇ^PD@ ǈ෠ǉҘ઺ʍࢬɴʉ࣊
ધƑˁ_˲˿ƪ^˰˜Əʶ_ˌ˞^Əˁ_˱˻^˼Ə_˫ƪ
>NX_PXURࠇ^PDQD ުL_ȷXQX^ NX_PLUD^UL _EHࠇ@(Ҙ઺ʍࢬ
ɴʉ࣊ધʊ֫ɫപɷܦʠʨʫʅɣʪ)Ƒ
^ˁ˲̅ >^NXPXӔ@ǈ਴ஞǉɲʠʪ (ᚍʠʪ)Ƒപɷܦʠ
ʪƑϛɸƑǄɲʟ <ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓɶ
ɾʡʍƑ˰_˨^˽Ə^ˁ˲̅ >PD_EX^UX ^NXPXӔ@(ܸ
ᚍʠʱɸʪ <ܸʱᚍʟ >)Ƒˁ_˰^˞ >NX_PD^QX@(ᚍ
ʠʉɣ)Ƒ˰_˨^˽Əˁ_˱^˩ˇ̅ >PD_EX^UX NX_PL^
SXVDӔ@(ܸʱᚍʠɾɣ)Ƒ˰ _˨^˽Ə^ˁ˲Ə˩_ˋ >PD
_EX^UX ^NXPX SXࣞ_VX@(ܸʱᚍʠʪऩ)Ƒ˰_˨^˽Ə^ˁ
˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >PD_EX^UX ^NXPHࠇ ^PLVDPXQX@(ܸ
ʱᚍʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_˥˹ƪ^ˈƪ̅˒Ə˰_˨^˽
Ə^ˁ˱ˢ >_EMRࠇ^ȷDࠇQGD PD_EX^UX ^NXPLED@(ೊࠧɿ
ɪʨ <ೊՔɫʀɿɪʨ >ܸᚍʠʱɶʉɴɣʧ)Ƒ
^ˁ˲̅ >^NXPXӔ@ǈ߭ஞǉৠʟƑࠬ ਣʱ๭ʞ܏ʮɺʪƑ
઻ԨʊʉʪƑ^ʸ˙ʵƏ^ˁ˲̅ >^ުXGL ^NXPXӔ@(༏
ʱৠʟ)Ƒ^ʸ˙ƪƏˁ_˰^˞ >^ުXGHࠇ NX_PD^QX@(༏ʎ
ৠʝʉɣ)Ƒ^ˁ˱Ə^˱ˇʽƪƏ^ˁ˲Ə^ˁ˚ƪƏ^
˜˽̅ >^NXPL ^PLVDNDࠇ ^NXPX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ৠʲ
ʆວɰʫʏৠʟɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ^ˁ˳ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >^NXPHࠇ ^PLVDPXQX@(ৠʠʏວɣʍʊ)Ƒ^ˁ˱ˢ
>^NXPLED@(ৠʠʧ)Ƒˇ_ʿ̅˒˞^Ə˰_˃ƪƏ˸ˉ
^ʿ˒ƪˑˢ˽˚ʷƏˇ_ʿ̅˒ˑˢ˽˞^Ə˩_ˋ
̅˃ƪ^˞Ə^˂ƪƏ^ˁ˱˘ʵƏ^ʶ̅˒˞Ə˰_˃
ƪ˻^Əˢ_ʽ˽^ˑ˖ʻƪ >VĖ_NLQGDQX^ PD_NHࠇ MXآL ࣞ^
NLGDWDEDUXWX VĖ_NLQGDWDEDUXQX^ SXࣞ_VXӔNHࠇ^QX ^JXࠇ ^
NXPLWL ^ުLQGDQX PD_NHࠇUD^ ED_NDUX^WDْRࠇ@(ݰ୔ʍඖ
࣪ʎ˺ˉʿ˻୔ڀʇݰ୔୔ڀʍऩɾʀɫৠʱৠʲ
ʆ < ৠ܏ʱݴʂʅ > Υ೸୔ʍඖ࣪ɪʨലʫɾɼɥ
ɿ)Ƒ
ˁ_˳ƪ >NX_PHࠇ@ǈڑǉࢬೕўƑࢬೕўφਨƑˁ_˳ƪ
˞Əˠƪ^ˈˈƪ˘ƪ >NX_PHࠇQX QRࠇ^ȷDȷDࠇWHࠇ@(ࢬ
ೕछ௏߅੦)Ƒ໳௻ৰʎƐɼʍц೧෠ʱˁ_˴ƪ˶
ƪ >NX_PRࠇMDࠇ@(ࢬೕў) ʇʡɣɥƑ୼ਲʍ_ˉƪ^ˉ >
_آLࠇ^آL@(߆޶ச) ʱൃԛɶʅɣʪўƑ_ʴ̅˞˲˻˞
Əˉƪ^ˉʹƪƏˁ_˳ƪ˜ƪ^˽Əʽ_ʿ̅^˂Ə_ˉ
ƪƏʼƪ^˽ >_ުDQQXPXUDQX آLࠇ^آHࠇ NX_PHࠇQDࠇ^UX NĖ_
NLӔ^JX _آLࠇ ުRࠇ^UX@(୼ਲʍ߆޶சʎࢬೕўʊ < ɽ >
ൃԛ <Ҿڸ >ɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
ˁ_˳ƪʿ˽̅ >NX_PHࠇNLUXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ݟऐʊɸʪƑ
௬௼ʊɸʪƑ૎௷ʊɸʪƑˁ_˳ƪˁ̅ʇʡڊɥƑ
ˣ_ˑʿˉ˂^˚ʷ̅Əˁ_˳ƪʿ˻̅^ʽƪƏˋ_ˁ
˼^˲ˠƪƏ_˱ƪ˻̅⊦ ˒ƪ >SĖ_WDNLآLJX^WXP NX_
PHࠇNLUDӔ^NDࠇ VXࣞ_NXUL^PXQRࠇ _PLࠇUDQ⊦GDࠇ@(౔ީߚʍ
௬௼ʊɶʉɣʇݴഐʎාʨʉɣʧ)Ƒˁ_˳ƪʿ^Ə
˱˽̅ >NX_PHࠇNL^ PLUXӔ@(௬௼ʊɶʅʞʪ)Ƒˁ_˳
ƪʿ˽̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏˁ_˳ƪʿ˼^ˢ >NX
_PHࠇNLUXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ NX_PHࠇNLUL^ED@(௬௼ʊɶʧɥ
ʇ޻ɥʉʨ௬௼ʊɶʉɴɣʧ)Ƒˁ _˳ƪʿ˽^Əˁ˚
ʷ >NX_PHࠇNLUX^ NXࣞWX@(௬௼ʊɸʪɲʇ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
Əˁ_˳ƪʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ NX_PHࠇNLUHࠇ
^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ௬௼ʊɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒ௬
௼ʊީߚʱɸʪƑݟɪɮީߚʱɸʪƑʶ˕_˃˜^
Əˁ_˳ƪʿ˽̅ >ުLN_NHQD^ NX_PHࠇNLUXӔ@(ಝ࣭ʊ௬
௼ʊީߚʱɸʪ)Ƒ_˦˕^˓̅Əˁ_˳ƪʿ˻˞ >_
SLW^ٓLӔ NX_PHࠇNLUDQX@(ʀʂʇʡީߚʊ௼ʱ௬ʫʉ
ɣ)Ƒˉ_˂˚ƪ^Əˁ_˳ƪʿ˼ˢ˽^Ə˜˽ >آL_JXWRࠇ
^ NX_PHࠇNLULEDUX^ QDUX@(ީߚʎ௬௼ʊɶʉɰʫʏ
ʉʨʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˁ_˳ƪʿ˼ >_PDࠇ^ELӔ NX_
PHࠇNLUL@(ʡʂʇީߚʱ௬௼ʊɶʬ)Ƒ2ছตɸʪƑ_
ˋƪˑʶ^˶ƪƏ_˰ƪ^˥̅Əˁ_˳ƪʿ˻ˢ˽^Ə˜
˽ >_VXࠇWDL^MDࠇ _PDࠇ^ELӔ NX_PHࠇNLUDEDUX^ QDUX@(ўଟ
ؼݗ < ࢊ੉ > ʎʡʂʇছตɶʉɣʇηߡʆɬʉɣ
<ছตɶɾʨɽ२ʪ >)Ƒ
ˁ_˳ƪˁ̅ >NX_PHࠇNXӔ@ǈ਴ஞǉ௼ʱ௬ʫʪƑ௬௼ʊ
ީߚʱɸʪƑॴ෋ʊɸʪƑΫݟʊɸʪƑݟɪɮɸʪƑ
૎௷ʊɸʪƑˁ _˞^Ə˩_ˏƪ^Əʶ˕_˃˜^Əˉ_˂˚
ʷ^Əˁ_˳ƪˁ̅ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުLN_NHQD^ آL_JXWX^
NX_PHࠇNXӔ@(ɲʍऩʎಝ࣭ʊ௬௼ʊީߚʱɸʪ)Ƒˉ
_˂˚ƪ^Əˁ_˳ƪʿ˼ >آL_JXWRࠇ^ NX_PHࠇNLUL@(ީߚʎ
௬௼ʊƐݟɪɮɶʉɴɣ)Ƒˁ_˳ƪʽ̅^ˑ̅˘ʵ
̅Ə^˱ˇ̅ >NX_PHࠇNDQ^WDQWLP ^PLVDӔ@(௬௼ʊɶ
ʉɮʅʡʧɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˁ_˳ƪʿ^Ə˕_ʔʵƪ
˼ >_PDࠇ^ELӔ NX_PHࠇNL^ I_˚ࠇUL@(ʡʂʇ௬௼ʊƐॴ෋
ʊɶʅɮʫ)Ƒʸ _˼˞^Əˋ˅ƪƏˁ_˳ƪˁ^Ə˩_ˏ
ƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_ULQX^ VXࣞNRࠇ NX_PHࠇNX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX
_UDࠇQX@(ಊɯʨɣ௼௬ʩʊɸʪऩʎɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^
˥̅Əˁ_˳ƪ˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ NX_PHࠇNHࠇ
^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ௬௼ʊƐݟɪɮɸʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒ
ˁ_˳ƪ˞^Əˁ_˲^˽ >NX_PHࠇQX^ NX_PX^UX@ǈໞǉ(Ҙ
ଞણ෠)Ƒࢬೕўʍᚍʡʩધ (࣊ௐښ)Ƒ˧_ʽˢ^ʽ
ˣ˰ >֝Xࣞ_NDED^NDSDPD@(Ҥࠥೕ) ʇ˧_˜^ˢ˽ˣ˰
>֝X_QD^EDUXSDPD@(ࡎڀೕ) ʍ઺ԨʍҘԱʊɡʪˁ_
˲^˽ >NX_PX^UX@(࣊ௐښ)Ƒࢬೕўʍऩɫ෸ʱ௬ʫ
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ˁ_˳ƪ˞^Əˁ_˲^˽
ʅ֩ӁɶɾʇɲʬƑ
ˁ_˳ ƪ ˞ Ə ˠ ƪ^ˈ ˈ ƪ ˘ ƪ >NX_PHࠇQX QRࠇ^
ȷDȷDࠇWHࠇ@ǈໞǉц܎Ƒˁ _˴ƪ˶ƪ >NX_PRࠇMDࠇ@(ࢬ
ೕछ௏߅੦Ƒࢬೕў)Ɛˁ_˳ƪ >NX_PHࠇ@(ࢬೕў)ʇ
ʡɣɥƑ୼ਲʍ_ˉƪ^ˉ >_آLࠇ^آL@(߆޶ச)ʱൃԛɶʅ
ɣʪўƑ_ˏƪ^˻̅ >_VRࠇ^UDӔ@(ɩඣ) ʍ઺௪ʍญʊ_
ˉƪˉ˰˓^˼ >_آLࠇآLPDٓL^UL@(߆޶சݝʩƑ߆޶சʍ
՗Լ)ʱɶʅ୼ਲʍўƧʱࢄ҉ɶʅড়໌ʱΰʠƐ·
໌ᘚɧʱɶɾƑ
ˁ_˳ƪ˞Ə˰̅^˒˻˕ˣƪ˘ƪ >NX_PHࠇQX PDQ^
GDUDSSDࠇWHࠇ@ǈໞǉц܎Ƒࢬೕ˰̅˒˽߅੦Ƒ෠ৈ
ʍ_˰̅^˒˽ >_PDQ^GDUX@(छƔᳲ) ʊƐ^ʴ˕ˣƪ >^
ުDSSDࠇ@(ɩড়൒ɴʲ)ɫђখɶƐখಢڶ^˘ƪ >^WHࠇ@(Ư
ʍў)ɫೝɣɾ܏२ڶƑ
ˁ_˴ƪ˰ >NX_PRࠇPD@ǈڑǉ(ણ)ࢬೕ୷Ƒॸ೅୷୼೼
ʍڏٵਲɪʨڏɮʊഒਲɶɾʇɣʮʫƐˁ̅_˰ƪ^
˰ >NXP_PDࠇ^PD@(ࢬɴʉڏٵ)ʇ࣌ɴʫʅɣɾʍɫ
୎ᤛɶɾʡʍʇɣɥƑ୑஍଺ಕݝǄʴʽ˰ˑƪƔˁ
˿˰ˑƪʍݝʩǅʡڏٵਲɪʨࢬೕ୷Ɛओࣩ୷Ɛ֌
ວਲʗʇ୑఑ɶɾʇɣʮʫʅɣʪƑࢬೕ୷ʎણђ
ुʍ൱ೡʉ୷ʆҘԱʍ݃ೕʱ؍ʪʇछुɫฯࡰɸ
ʪʚʈʆƐঈɪʨु୔۴ݴʡॳʲʆɡʪƑڏ୅ී๘
Ǆࢬೕছǅʎ୷ʍٵߚʉضԣʣϊݴʍ൱ࣵʱѤʂʅ
෠טʍเʫɫ܊ɣƑʝɾӶഀ٦ય๑ʍ˸_˓˽˒ʿ
>MX_ٓLUXGDNL@(ɧʃʩ < ޛ > ઱) ʍޞણʇɶʅอ෠
ʆɡʪƑˣ_˚ʷ˰^˞Əʽ_˖ˉ̅˰ƪ^Əˁ_˴ƪ˰
ˢƪ^ʿƏˈ_˅ƪ^Ə˚ʷ˼̅Ə_ʼƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ
>SĖ_WXPD^QX NĖ_ْXآLPPDࠇ^ NX_PRࠇPDEDࠇ^NL ȷD_NRࠇ^
WXULӔ _ުRࠇW^WDQْRࠇ@(ౡԨ୷ʍʽ˖ʼ֩ঽʎ⅃ʱӁʩ
<ތ֫ʱӁʩʊ >ʊࢬೕ୷ʝʆۼɪʫɾɼɥɿ)Ƒ
ˁ_˴ƪ˰˒ʿ >NX_PRࠇPDGDNL@ǈ෠ǉ(ࣾ)ʽ̅ˈ̅˓
ˁƑࢬೕ୷ޞʍ઱Ƒݟɣ઱ʎ٦ય๑ݦʍʺ˖˼ (ޛ)
ʊ๑ɣƐਸ਼ɣ઱ʎˑ_ʿ˧̅˖ʳ >WD_NL֝XQْD@(઱
ࢰ) ʊެ๑ɶɾƑ_˒ʶ^˰ƪ˒ʿ >_GDL^PDࠇGDNL@(੝
෠઱Ɛ੝෢઱)ʇʡɣɥƑˑ _ʿ˧̅˖ʳƪƏˆƪ^˻
ƪƏˁ_˴ƪ˰˒ʿˢ˽^Əˉʷ_ʽʶʼƪ˕^ˑ >WĖ_
NL֝XQْDࠇ JRࠇ^UDࠇ NX_PRࠇPDGDNLEDUX^ Vw ࣞ_NDLRࠇW^WD@(઱
ࢰʊʎਵɮʎࢬೕ୷ޞʍ੝෠઱ʱެʮʫɾ)Ƒ
^ˁ˶ƪ >^NXMDࠇ@ǈڑǉ(ऩ)ࢗ޶ʍ෠ৈƑˁ _˶ƪ^˰ >NX
_MDࠇ^PD@(ˁ˶ƪʍ΀࣌)ʇʡɣɥƑʶ _˻^˨˾ƪ˜ƪ
˽Əˁ_˶ƪ^˰̅˰ƪƏ_ʼƪ˕^ˑ >ުL_UD^EXUHࠇQDࠇUX
NX_MDࠇ^PDPPDࠇ _ުRࠇW^WD@(ॸڀўʊ < ɽ > ˁ˶˰ƪ
޴ɴʲʎɩʨʫɾ)Ƒ
ˁ_˶^˱ >NX_MD^PL@ǈ෠ǉɩҏʣʞƑ૖ฆƑˁ _˶^˱Ə
_ˉ̅^Əˣ_˻̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >NX_MD^PL _آLP^ SD_
UDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ɩҏʣʞɶʊۼɪʉɣʇʉʨʉ
ɣ)Ƒ
^ˁ˶̅˰ƪ >^NXMDPPDࠇ@ǈڑǉ(ऩ)ࢗ޶ʍ෠ৈƑʴ _
ˈ˘˜ƪ^˽Ə^ˁ˶̅˰ƪƏ_ʼƪ˕^ˑ >ުD_ȷDWHQDࠇ
^UX ^NXMDPPDࠇ _ުRࠇW^WD@(୼ຂўʊ <ɽ >ˁ˶̅˰ƪ
<ˁ˶޴ɴʲ >ʎɩʨʫɾ)Ƒ
˂_˸ƪ >JX_MXࠇ@ǈ෠ǉڰ๑Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə_˞ƪ^˞Ə
˂_˸ƪ^˞Əʴ_˿ƪ^˽˟ƪ_˻ >_NMXࠇ^MD _QXࠇ^QX JX_
MXࠇ^QX ުD_URࠇ^UXQHࠇ_UD@(ܩ௪ʎѕʍڰ๑ɫɩɡʩʆ
ɶʦɥɪ)Ƒ
ˁ_˸^ˇ >NX_MX^VD@ǈ෠ǉไࢭƑѤ๘ڶƑʶ _˱^ˇʽ˻
Əˁ_˸^ˇʽ˻ >ުL_PL^VDNDUD NX_MX^VDNDUD@(޶֯ʍ
ܨɪʨƐไࢭʍɲʬɪʨ)ʍʧɥʊ๑ɣʨʫʪƑ/˚
ʷˢ˻˰˚ʷƏˢ̅˚ʷ˶Əʽ˞ˉ˵˰˚ʷƏˁ
˼˚ʷ˶Əʶ˱ˉ˵ʽ˻Əˁ˸ˇʽ˻Ə˲˓˼ʵ
˚ʷ˻/(˓ʵ̅˒˻ছ)ǆౖࡥޗී๘ߓǇƑ
ˁ_˺ƪ >NX_MRࠇ@ ǈ෠ǉ׺໧ƑǄ׺໧ǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑˢ_ʽƪ̅^˃̅˻Əˁ_˺ƪ˞ <ˁ_˿ƪ˞ >Ə
ˆƪ^ʽˊʹƪƏ_ˉƪ˽Ə˴ƪʿ̅ˈ^ˉƏʸ_˶^
ʿ˶ƪƏ˜˾ƪ˘ʵ_˒ƪ >ED_NDࠇӔ^NHQUD NX_MRࠇQX
NX_URࠇQX! JRࠇ^NDȹHࠇ _آLࠇUX PRࠇNLުQȷD^آL ުX_MD^NL
MDࠇ ^QDUHࠇWL_GDࠇ@(ࠥɣߢɪʨ׺໧ɪɭʩʱؼٽɶʅ
ᴢɰɿɶʅװߡʀʊʉʂɾɼɥɿʧ)Ƒ
ˁ_˺ƪ >NX_MRࠇ@ǈ෠ǉ֯๜Ƒ_ˏ˕^˅ƪ >_VRN^NRࠇ@(ࣄ
܉) ʉʈʱɶʅ߄ࠖʍ໌ʊ֯ഐʱ֯ɧƐ֯๜ʱर
ɮɸɲʇƑʸ_˶˩ˋ^˞Əˁ_˺ƪˢƏˉƪƏʼƪ
ˋ̅˘ʵƏ˫ƪ >ުX_MDSXࣞVX^QX NX_MRࠇED آLࠇ ުRࠇVXQWL
EHࠇ@(ঢড়ʍ֯๜ʱɶʅܿɶࣣɱʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒ
ˁ_˺ƪ^˰˜ƪ_˻ >NX_MRࠇ^PDQDࠇ_UD@ ǈԈǉɲʲʊʀ
ʎƑǄఞԻફɶʝɸƑɩ෾ʊɪɪʩʝɸǅʍձƑۣ ૫
ʣਲ૫ƐӌۣʍঢॲƐูാח૫Ɛࢄ݀ʉʈ୷Ҥɪʨ
๨ʨʫʪણΦʍ܊ɣऩƐઢ෠ʍ޲ʊ੆ɶʅެɥ΁ކ
ɲʇʏƑˁ_˺ƪ^˰˜ƪ_˻Ə˅ƪ^˓˹ƪˉ̅ˉƪ
>NX_MRࠇ^PDQDࠇ_UD NRࠇ^ٓRࠇآLӔآLࠇ@(ɲʲʊʀʎ < ɩ෾ʊ
ɪɪʩʝɸ >ۣ૫ঢॲ)Ƒ୷ௐʍ૫໳ʣ෾ࣣʍऩʊ
੆ɶʅʎƐ˱ˇ˿ƪ˕_ˑ̅ >PLVDURࠇW_WDӔ@(ɩٿՔ
ʆɣʨʂɶʢɣʝɶɾɪ)ʇɣɥƑ
ˁ_˺ƪ^˲̅ >NX_MRࠇ^PXӔ@ ǈ਴ஞǉఞԻɸʪƑɩ෾
ʊɪɪʪƑ໳௻ৰʍڊ๕Ƒ_˅ƪ^˓˹ƪˉ̅ˉƪƏ
ˁ_˺ƪ^˲̅˘ʵƏ_ˁƪˑ̅^˛ʷƏˁ_˺ƪ˰˻^
˞ >_NRࠇ^ٓRࠇآLӔآLࠇ NX_MRࠇ^PXQWL _NXࠇWDQ^GX NX_MRࠇPDUD
^QX@(ۣ૫ঢॲʊɩ෾ʊɪɪʩʊޖʩʝɶɾɫƐɩ
෾ʊɪɪʫʝɺʲ)Ƒ_ˉ̅^ˉƪƏˁ_˺ƪ^˱̅Ə_ˣ
˕^ˑ >_آLӔ^آLࠇ NX_MRࠇ^PLP _SDW^WD@(ঢॲʊɩ෾ʊɪɪ
ʩ <ɳ΁ކ >ʊۼʂɾ)Ƒˁ_˺ƪ˱^˩ˇʽƪƏˁ_
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˺ƪ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NX_MRࠇPL^ SXࣞVDNDࠇ NX_MRࠇ^PHࠇ
^PLVDPXQX@(ɩ෾ʊɪɪʩɾɰʫʏƐɩ෾ʊɪɪ
ʫʏʧɣʍʊ)Ƒˁ_˺ƪ^˲Ə˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏˁ
_˺ƪ^˱ˢ >NX_MRࠇ^PX SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX NX_MRࠇ^PLED@(ɩ
෾ʊɪɪʪऩʎ৹ɮɩ෾ʊɪɪʩʉɴɣ)Ƒ
^ˁ˻ >^NXUD@ǈ෠ǉബʣܚഐʱ௬ʫʪࢊƑǄओܬ୔ʍ
߱૊୔ʍϊʱƏ৪ʊɡɱʅƯƑවƐ3848ǅɪʨʍ
ࠜ๑ڶɪƑ຀݈ʊตޱࠞޱൣƐ܊ɴตڨࠞʍ
ˡ
୆ʠ
ܦʞ߲ʍ౮ౌʱݴʂʅ⾒ബʱൃԛɶɾʇɲʬƑ˴_
˱˂˻ >PR_PLJXUX@(ബ৪)ʇʡɣɥƑ_˰ʶ˶ƪ^Ə
˘ʵ˒˜ƪƏ^˩ˉ˘ʵƏ˸_˅ƪ˞^Əˁ˻˜ƪƏ
ˑ_˨ʶ^Əˉ_ʿ^˼ >_PDLMDࠇ^ WLGDQDࠇ SXࣞآLWL MX_NRࠇQX^
NXUDQDࠇ WD_EXL^ آL ࣞ_NL^UL@(ബʎਸ਼๛ʊԅɶʅӷ৿ɴɺƐ
຀݈ʍ৪ʊ௬ʫʅൃԛɶʅɩɬɴɣ)Ƒ
ˁ_˻ʶ >NX_UDL@ǈ෠ǉΦƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ௪
࣭଺ʊʎʚʇʲʈެ๑ɶʉɣƑ_ʾ˕^˅ƪ˜ƪ˘ƪ
Ə_˅ƪ^˓˹ƪˉ̅ˉƪ˽Əˁ_˻ʶ˶ƪ^Əˑ_ʽƪ
^˿ƪ˽˱ƪ >_JDN^NRࠇQDࠇWHࠇ _NRࠇ^ٓRࠇآLӔآLࠇUX NX_UDLMDࠇ
^ WD_NDࠇ^URࠇUXPLࠇ@(ӌۣʆʎۣ૫ঢॲɫΦʎ܊ɮɣʨ
ʂɶʢʪʆɶʦɥʌɧ)Ƒ
^˂˻ʶ >^JXUDL@ ǈഃ࢕ǉɮʨɣ (Φ)Ƒ^˨ʽ˻ >^
EXNDUD@(ɯʨɣƑପ୩)Ɛʴ_ˑ^˽ >ުD_WD^UX@(ɯʨɣƑ
ପ୩)ʇடɷίළƑ੄ڊʣӜ๑ڶʍໞ੄حƐҾ࢕ߐ
ʉʈʊೝɣʅ੝੄ʍପ୩ƐഒສƐ౹Ωʱ೅ɸƑ^ʸ
˥˂˻ʶ˶ƪƏ˜_˼^ˋˣˊ >^ުXELJXUDLMDࠇ QD_UL^VX
^SDȹL@(ɲʫɯʨɣʎࡰ๨ʪʎɹɿ)Ƒˣ_˜^ˋƏ˂_
˻ʶ˶ƪ^Ə˜˽̅ >SD_QD^VX JX_UDLMDࠇ^ QDUXӔ@(໿ɸ
ପ୩ʎࡰ๨ʪ)Ƒ˶_˻˥^˞Ə˂_˻ʶ˶ƪ^Ə˲_ˑ^
˼̅ >MD_UDEL^QX JX_UDLMDࠇ^ PX_WD^ULӔ@(޶֯ʍପ୩ʎ
ߡʅʪ <ߡɾʫʪ >)Ƒ
ˁ_˻ʶ^˽̅ >NX_UDL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉԀɧʪƑѼශɸ
ʪƑथൠɸʪƑ֦ɸƑӼുɸʪƑˁ_˜ʶ^˽̅ >NX
_QDL^UXӔ@(Ԁɧʪ) ʍ܈ޖࣆƑ˝_ˊ^˽̅ʇʡڊɥƑ
ˇ_ʿ˞˱^˞Ə_ʸʶ˞^Əˁ˚ʷƏ˶_˼ˢƏ˝˕^
ˑƪ̅Ə_ˇ̅˛ƪ^ˉƏˁ_˻ʶ^˼_˒ƪ >VĖ_NLQXPL
^QX _ުXLQX^ NXࣞWX MD_ULED QLW^WDࠇQ _VDQGRࠇ^آL NX_UDL^UL_
GDࠇ@(࠴ʱϕʲʆʍɲʇʉʍʆƐ୚ʝɶɮ޻ʮʉɣʆ
Ԁɧʅɮʫ < Ԁɧʬ > ʧʉɡ)Ƒˁ_˻ʶ^˽̅˘ʵ
Ə_˫ƪ^˞̅˛ʷƏ_ˁ̅^˛ʷƏ_ʽƪ˟ƪ^Əˁ_˻
ʶ˻˻^˞ >NX_UDL^UXQWL _EHࠇ^QXQGX _NXQ^GX _NDࠇQHࠇ^
NX_UDLUDUD^QX@(Ԁɧʧɥʇ޻ɥʍɿɫƐܩ୩ɿɰʎ
Ԁɧʨʫʉɣ)Ƒˁ_˻ʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏˁ_˻ʶƏ˶
˕^ˇ̅ >NX_UDL^UX ^NXࣞWRࠇ NX_UDL MDV^VDӔ@(Ԁɧʪɲʇ
ʎԀɧʣɸɣ)Ƒ^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰^Əˁ_˻ʶ^˶ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD^ NX_UDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ʡ
ɥࢭɶԀɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
ˁ_˻ʾƪ^ʸ̅ >NX_UDJDࠇ^ުXӔ@ǈ෠ǉ(ࣾ)ˇ˖˰ʶ˴
ʍ೒࠱෠Ƒ઺तʎాɮƐҤಓʎঐɣƑԗළɫɡʩ
ನළʆɡʪƑஷ੿ਲˁ˻ʾƪ (Οন) ણ׶ɪʨەʝ
ʂɾʍʆɼʍ෠ɫɡʪʇɣɥƑˡ_˜ˁ˻^ʾƪ >KD_
QDNXUD^JDࠇ@(ԗ᳝ʍ෠)ʇʡɣɥƑˁ_˻ʾƪʸ̅^˰
ƪƏ^˸ƪƏ_˱ƪ˼ƪ̅Əˉƪ^Əʶ˕_˃˜^Ə̅_
˰ƪ^̅Ə_ʴ˕^ˑ̅ >NX_UDJDࠇ ުXP^PDࠇ ^MXࠇ _PLࠇULࠇӔ
آLࠇ^ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^Ӕ _ުDW^WDӔ@(ˁ˻ʾƪόʎʧɮ
ාʩʡɶƐಝ࣭ʊನළɶɮʡɡʂɾ)Ƒ
^˂˻˂˻Əˑ_ˀ˽̅ >^JXUDJXUD WD_JLUXӔ@ǈໞǉɯʃ
ɯʃഎ஛ɸʪƑ˶_˅̅^˞Ə_˸ƪ^˶Ə^˂˻˂˻Ə
ˑ_ˀ˻ˉ˘ʵƏˇʶ^ˢ >MD_NRQ^QX _MXࠇ^MD ^JXUDJXUD
WD_JLUDآL ࣞWL VDL^ED@(ถԞʍஂʎɯʃɯʃഎ஛ɴɺʅ
<ɪʨ >ુɭʉɴɣ)Ƒ
ˁ_˻ˉ >NX_UDآL@ ǈ෠ǉॲӜƑॲكƑǄ൑ʨɶǅʍ
ձƑ_ʿ˷ƪ^˶Ə_ʿ˷ƪ^˞Əˁ_˻ˉ^Əʴ˖ʳƪ
Əʴ_˖ʳ^˞Əˁ_˻ˉ˞^Əʴ˽˸̅˒Ə_˜̅ˁ
ˁ^˽Ə_˜ƪ˳ƪ˳ƪ˞^Əˁ_˻ˉʹƪ^Ə˜_˼^ˋ
>_NMXࠇ^MD _NMXࠇ^QX NX_UDآL^ ުDْDࠇ ުD_ْD^QX NX_UDآLQX^
ުDUXMXQGD _QDӔNXNX^UX _QDࠇPHࠇPHࠇQX^ NX_UDآHࠇ^ QD_
UL^VX@(ܩ௪ʎܩ௪ʍ൑ʨɶƐ෢௪ʎ෢௪ʍ൑ʨɶɫ
ɡʪɪʨ < ෢௪ʎ෢௪ʍ೿ɫऽɮɪʨ >Ɛɩʍɹ
ʇҺ߭ɼʫɽʫʍ < ෥෥ʍ > ൑ʨɶɫࡰ๨ʪʧ)Ƒ
ˁ_˻ˉʾˑ >NX_UDآLJDWD@ ǈ෠ǉ൑ʨɶƑॲӜʍީ
ൣƑॲكƑɮʀɸɭƑɸɭʮɣ (ॲז)Ƒ^ʴʶ˝Ə˲_
˞^˞Ə_˒ʶ˞^Əˑ_ʽƪ^ʽƏ_˞ƪ^ˉ˽Əˁ_˻ˉ
ʾˑ̅^Ə˲˘ʵˣ˽˸ƪƏ˕_ˇ̅⊦ ˖ʻƪ >^ުDLQL
PX_QX^QX _GDLQX^ WD_NDࠇ^NDࠇ _QXࠇ^آLUX NX_UDآLJDWDP^
PXWLSDUXMXࠇ V_VDQ⊦ْRࠇ@(ɡʲʉʊഐї <ʡʍʍડઞ
> ɫ܊ɣʇƐʈɥʣʂʅॲكʱηߡɶʅ < ߡʂʅ
>ɣɮʍɪഒɪʨʉɣʍɿʧ)Ƒ
ˁ_˻ˋ̅ >NX_UDVXӔ@ǈ߭ஞǉॲӜɸʪƑ൑ʨɸƑǄ૫
ࡵ௪ڍƏ௼౿և < ૫ɬࡵ௪ʱ޻ʑ൑ɴɮ >ǆව
๕ࡘƏ 1936ǇǅʍձƑ˰_˜^˰ƪƏ˸ʿƪ_˸ʿƪ
^ˉƏˁ_˻ˉƏ˫ƪ^̅ >PD_QD^PDࠇ MXNLࠇ_MXNLࠇ^آL NX_
UDآL EHࠇ^Ӕ@(ܩʎʥʂɾʩʇ < ฾ีʱߡʂʅ > ൑ʨ
ɶʅɣʪ)Ƒ^ˁ˥ˉʹƪƏˁ_˻ˇ˻˞ >^NXELآHࠇ NX_
UDVDUDQX@(ɲʫɿɰʆʎ൑ʨɴʫʉɣ)Ƒˑƪ_̅^Ə
˸_˓^ˁ˝Əˁ_˻ˋ̅˘ʵ˽^Əʸ˲ƪ >WDࠇ_ӑ^ MX_ٓL
^NXQL NX_UDVXQWLUX^ ުXPXࠇ@(ઃʆʡีഇʊ൑ʨɶɾ
ɣʇ < ɽ > ޻ɥʡʍɿ)Ƒ^ˁ˜ƪƏˁ_˻ˋ˩ˏƪ
^Əˁ_˻ˉ^ˢ >^NXQDࠇ NX_UDVX SXࣞVRࠇ^ NX_UDآL^ED@(ɲ
ɲʊ൑ʨɸऩʎ൑ʨɺ)Ƒ^ˁ˜ƪƏˁ_˻ˉʹƪ^Ə
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˱ˇ˲˞ >^NXQDࠇ NX_UDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ܧ࢈ʆ൑ʨ
ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ
ˁ_˻ˋ̅ >NX_UDVXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ފɸƑ^ʼƪƏˁ_˻ˋ
̅ >^ުRࠇ NX_UDVXӔ@(ைʱᴁʪ <ᴁފɸʪ >)Ƒ_ʽ˕˘
ʵ˝^Əˁ_˻ˇ˻˞ >_NDWWLQL^ NX_UDVDUDQX@(࢟ʂࠬ
ʊᴁފʆɬʉɣ)Ƒ^ˏ̅ʾ˓ʼƪƏˁ_˻ˉ^Ə˩ˇ
̅ >^VRӔJDٓLުRࠇ NX_UDآL^ SXࣞVDӔ@(९ٚ๑ʍைʱᴁފ
ɶɾɣ)Ƒ^ʼƪƏˁ_˻ˋƏ˩ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^ުRࠇ
NX_UDVX SXࣞVRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ைʱᴁފɸʪऩʎɣʉɣ)Ƒ
_ˁ˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >NX_UDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ᴁފ
ɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ʼƪƏˁ_˻ˉ >_SDࠇ^
NX ^ުRࠇ NX_UDآL@(৹ɮைʱᴁʫ < ᴁފɺʧ >)Ƒ2਽
ʃƑлʪƑǄ૚Ɛ˅˿ˋǆ຾᝟෠ձࢴǇǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ^ʴʶ˝Ə˩_ˋ^Əˁ_˻ˋ˜ >^ުDLQL SXࣞ_VX
^ NX_UDVXQD@(ɡʲʉʊֽɮ਴ऩʱ਽ʃʉ < лʪʉ
>)Ƒʸ_˶^˞Ə^˲˝Əˉ_ʽ̅˲ˠƪ^Əˉ_˥^Əˑ_
ˑ˕ˁ˻^ˉ >ުX_MD^QX ^PXQL VL ࣞ_NDPPXQRࠇ^ آL_EL^ WĖ_
WDNNXUD^آL@(ढʍڊɥߚʱടɪʉɣ୫ʎɩईʱʕʂ
ੵɰ)Ƒ
ˁ_˻˥˽̅ >NX_UDELUXӔ@ǈ਴ஞǉಐʘʪƑಐӇɸʪƑ
໳௻ৰʎ˧_˻˥˽̅ >֝X_UDELUXӔ@(ಐʘʪ) ʇɣɥƑ
Ǆɮʨʘ๨ɶऒʩഒɰ౛ʡǆΥ।ഐڶǇǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑˁ_˾ƪ^Ə˧_ʽ^˞Ə˲_˞^˚ƪƏˁ_˻˥˻
˻˞ >NX_UHࠇ^ ֝Xࣞ_ND^QX PX_QX^WRࠇ NX_UDELUDUDQX@(ɲ
ʫʎ਴ʍʡʍʇʎಐʘʨʫʉɣ)Ƒˁ _˻˥˶˕^ˇ̅
>NX_UDELMDV^VDӔ@(ಐʘʣɸɣ)Ƒˁ_˻˥˽̅˘ʵ^Ə
ʸ˲ƪʽƪƏˁ_˻˥˼^ˢ >NX_UDELUXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ
NX_UDELUL^ED@(ಐʘʧɥʇ޻ɥʉʨಐʘʉɴɣʧ)Ƒ
ˁ_˻˥˽^Əˁ˚ʷ >NX_UDELUX^ NXࣞWX@(ಐʘʪɲʇ)Ƒ
ˁ_˻˥˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NX_UDELUHࠇ^ PLVDPXQX@(ಐ
ʘʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_˞ƪ^˽Əˑ_ʽƪ^˸ƪƏˁ_˻
˥^Ə˱˽̅ >_QXࠇ^UX WĖ_NDࠇ^MXࠇ NX_UDEL^ PLUXӔ@(ʈʫ
ɫ܊ɣɪƐಐʘʅʞʪ)Ƒˁ_˻˥˽̅˘ʵ^Əʸ_˲
ƪ̅^˛ʷƏˁ_˻˥˻˻˞ >NX_UDELUXQWL^ ުX_PXࠇQ^
GX NX_UDELUDUDQX@(ಐʘʧɥʇ޻ɥʍɿɫಐʘʨʫ
ʉɣ)Ƒˁ_˻˥˽˲ˠƪƏ˜ƪ^˞ >NX_UDELUXPXQRࠇ
QDࠇ^QX@(ಐʘʪʡʍɫʉɣ)Ƒˁ_˻˥˾ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >NX_UDELUHࠇ^ PLVDPXQX@(ಐʘʫʏʧɣʍʊ)Ƒ˶
ƪ_˙ʵ̅^Əˁ_˻˥˼ >MDࠇ_GLӔ NX_UDELUL@(಴ɹಐʘ
ʉɴɣ <ಐʘʫ >)Ƒ
ˁ_˻˨̅ >NX_UDEXӔ@ǈ਴ஞǉಐʘʪƑಐӇɸʪƑࣆ
܏ɸʪƑ໳௻ৰʍऩʎƐ˧_˻˨̅ >֝X_UDEXӔ@(ಐʘ
ʪ)ʇɣɥƑǄɮʨʕ <ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓ
ɶɾʡʍƑˁ_˾ƪ^Əˁ_˻˥˶˕^ˇ̅ >NX_UHࠇ^ NX_
UDELMDV^VDӔ@(ɲʫʎಐʘʣɸɣ)Ƒ^˞̅˘ʵƏˁ_˻
ˢ̅́ >^QXQWL NX_UDEDӔZD@(ѕژಐʘʉɣɪ)Ƒˁ
_˻˨̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏˁ_˻˥^ˢ
>NX_UDEXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ _SDࠇ^NX NX_UDEL^ED@(ಐʘʧɥ
ʇ޻ɥʉʨ৹ɮಐʘʉɴɣʧ)Ƒˁ_˻˨Ə˩ˏƪƏ
ˣƪ^ˁƏˁ_˻˫ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >NX_UDEX SXࣞVRࠇ SDࠇ
^NX NX_UDEHࠇ^ PLVDPXQX@(ಐʘʪऩʎ৹ɮಐʘʫʏ
ʧɣʍʊ)Ƒ
ˁ_˻^˲˚ʷ >NX_UD^PXWX@ǈ෠ǉຎ֕ܙߢਜ਼ʍ֌ڏƔ
ౖࡥޗʊঙપɴʫɾۼ३ԃ૕Ƒ^ʸ˻ >^ުXUD@(ਘٿ)
ʇɣɥɲʇɫɩɩɣƑˁ_˻˲^˚ʷ˜ƪ˽Ə_˂ʶ
^˧ːƪˠƪ˶Əʸ_ˇ^˴ƪ˕ˑ˖ʻƪ >NX_UDPX^
WXQDࠇUX _JXL^֝XȷRࠇQRࠇMD ުX_VD^PRࠇWWDْRࠇ@(ਘٿʆڰ
๑ೣƔࣣఈʎఈʠʨʫɾɼɥɿ)Ƒ/ˁ˻˞ˣ˰ʽ˻
Əʽ˸˦˚ʷ˶Əʸ˻˞˰ʶ˞Ə˦˚ʷ˂ˁ˽/<
ևϲʍೕɪʨ૾ɥऩʎۼ३ԃ૕ਘٿʍৈʍ௦ʣɪ
ʉऩ૾ʩʍʧɥɿ >ǄౡԨ઺क <т >ǅǆౡԨ୷ڏ
୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
ˁ_˼ >NX_UL@ǈਜ਼ǉ޼ߪਜ਼෠ߐƑɲʫ (અॐ)Ƒ_ˁ˕^
˖ʳƪ >_NXW^ْDࠇ@(ɲʫஉ)(ഉॐ)Ƒ1؃Ԩ଺ƔߢԨ଺Ɣ
ऐ๽଺ʊ໿ɶࠬຬςʊਦɶƐ໿ɶʅʍׯɮʊɡʪ
ʇ௳ʠʨʫʪǄʡʍǅʣǄɲʇǅʱ ޼ɶߪɸڶƑǄڭ
ʊமɶʠɶญට୤ୱ৕֦໇ǆව๕ࡘƏ 4293Ǉǅʍ
ձƑˁ_˼˞^ƏˁƪʽƪƏˉ_˂˚ƪ^Ə˜˽̅ >NX_
ULQX^ NXࠇNDࠇ آL_JXWRࠇ^ QDUXӔ@(ɲʫɫ๨ɾʨީߚʎʆ
ɬʪ)Ƒˁ_˼̅^Əˁƪˣˊ >NX_ULӔ^ NXࠇSDȹL@(ɲʫ
<ɲʍऩ >ʡ๨ʪʎɹɿ)Ƒˁ _˾ƪ^˻Ə_́ƪ^Ə˰_
ˉʹƪ^˲˞Əʶ_˻^˥Ə^˚ʷ˼ˢ >NX_UHࠇ^UD _ުZDࠇ^
PD_آHࠇ^PXQX ުL_UD^EL ^WXULED@(ɲʫ <ɲʍ઺ >ɪʨƐ
؛ɫɣɣഐʍʱূʲʆࠪʩʉɴɣ)Ƒˁ_˾ƪƏˑƪ
^˲˞˶ >NX_UHࠇ WDࠇ^PXQXMD@(ɲʫʎઃʍʡʍɪ)Ƒ
˂_˼ >JX_UL@ ǈ෠ǉ˼̅ˣ঻ʍ࠲ʫɾʡʍƑɯʩɯ
ʩƑខђ೼ʣᳮʍʃɰʌ (৥خ೼) ʊʆɬʪ੝ஔʍ
੝ɬɴʊ࠲ʫɾ˼̅ˣ঻ƑࠬਣʊҤ࢝ʍɡʪߢʊ
ʆɬɾƑˢ _ʿ̅˕ˇƪ^˻˜Ə˂_˼^˞Ə^̅ˊƏ_˫
ƪ^˞Ə^˞ƪʽ˶ƪ >ED_NLQVVDࠇ^UDQD JX_UL^QX ^ުQȹL
_EHࠇ^QX ^QXࠇNDMDࠇ@(ខʍђʊɯʩɯʩɫࡰ๨ʅɣʪ
<ࡰʅɣʪ >ɫƐѕɿʬɥɪ)Ƒ
^˂˼ƪ >^JXULࠇ@ǈ෠ǉ໇Ƒɩ߯էƑǄڰ໇ǅʍձƑ˦ ˇ
ƪ_˦ˇ^Ə˂_˼ƪ^ˢƏ_ˉƪƏʼƪ˕^ˑ >SL ࣞVDࠇ_SLVD
^ JX_ULࠇ^ED _آLࠇ ުRࠇW^WD@(சʱಝ࣭ʊକɮђɱʅɩ߯է
ʱɶʅɩʨʫɾ)Ƒ_˱ƪʸʶ^˞Ə˩_ˋ˞^Ə˰ʶ˜
ƪ˘ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˂˾ƪƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴ
ƪ^ʿ >_PLࠇުXL^QX SXࣞ_VXQX^ PDLQDࠇ MDࠇ_GLӔ^ JXUHࠇ _آHࠇ^
WL _ުDࠇ^NL@(෾ࣣʍऩʍৈʆʎɩ߯էʱɶʅɩʫ <ɩ
߯էʱɶʅɡʪɰ >)Ƒ^ˉˈ̅˃ƪ˝Ə^˂˼ƪƏ_
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^˂˼ƪ
ˉƪ^ˢ >^آLȷDӔNHࠇQL ^JXULࠇ _آLࠇ^ED@(௻૫ࠖʍൣʊɩ
߯էʱɶʉɴɣ)Ƒ
ˁ_˼ʽʶ^ˋ̅ >NX_ULNDL^VXӔ@ǈ਴ஞǉؗ ʩ഼ɸƑǄࠬ
঱ః߉ڍƏ๭౩ < ࠬ঱ʍ߉ʱɮʩɪʗɶ >ǆව
๕ࡘƏ 1316ǇǅʍձƑ˸_˞˲˝^ˢƏˁ_˼ʽʶ^ˋ
̅ >MX_QXPXQL^ED NX_ULNDL^VXӔ@(டɷ໿ < ڊ๕ > ʱ
ؗʩ഼ɸ)Ƒˁ_˼ʽʶˇ˻^˞ >NX_ULNDLVDUD^QX@(ؗ
ʩ഼ɴʫʉɣ)Ƒˁ_˼ʽʶ^ˉƏ^˱ˇ̅ >NX_ULNDL^آL
PLVDӔ@(ؗʩ഼ɶʅʡɣɣ)Ƒˁ_˼ʽʶ^ˋƏ^ˁ˚ƪ
Ə˜_˻^˞ >NX_ULNDL^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ؗʩ഼ɸɲ
ʇʎɣɰʉɣ)Ƒˁ_˼ʽʶ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >NX
_ULNDL^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ؗʩ഼ɺʏʧɣʍʊ)Ƒˁ_˼
ʽʶ^ˉ >NX_ULNDL^آL@(ؗʩ഼ɺ)Ƒ
ˁ_˼^ʽ˼ >NX_UL^NDUL@ǈਜ਼ǉɲʫɪʫ (ܧಊ)Ƒɡʫɲ
ʫƑɲʫʣɡʫʣƑˁ _˼̅^ʽ˼̅ >NX_ULӔ^NDULӔ@(ɡ
ʫʡܧʫʡ) ʇʡɣɥƑˁ_˼^ʽ˼Əˉʷ_ʽʶ˱˕
ˑ̅^˛ʷƏ_˞ƪ^˽Ə˰_ˉʹƪ^˸ƪƏˉʽʶ_˚
ƪ^Əʴ_˘ʵ̅ʾƪ˻˞ >NX_UL^NDUL Vw ࣞ_NDLPLWWDQ^GX
_QXࠇ^UX PD_آHࠇ^MXࠇ آL ࣞNDL_WRࠇ^ ުD_WLӔJDࠇUDQX@(ɡʫɲʫ
ެʂʅʞɾɰʫʈƐʈʫɫɣɣʍɪٵஆ < ฽৳ >
ɫʃɪʉɣ)Ƒ
^˂˼˂˼ >^JXULJXUL@ ǈ෠ǉខʍђʊࡰ๨ʪԯɣҊƑ
ࠬਣʊ࢝ɫɡʪʇᳮʍೝɰܲʣខʍђʊԯɣҊɫ
ࡰ๨ɾƑɲʫɫࡰ๨ʪʇ˦_˽ >SL_UX@(ʊʲʊɮ <
੝೏ >)ʱዂʩଋɶʅЮʇܴɻƐ࢝ۇʊ୙ʂʅߥຣ
ɶɾƑˢ_ʿ̅˕ˇƪ^˻˜Ə^˂˼˂˼˞Ə^̅ˊƏ
_˫ƪ >ED_NLQVVDࠇ^UDQD ^JXULJXULQX ^ުQȹL _EHࠇ@(ខʍ
ђʊɯʩɯʩɫࡰʅɣʪ)Ƒ
_˂˼^ˇ̅ >_JXUL^VDӔ@ ǈ࢕ஞǉƯʄʨɣƑƯ(ɶ) ʄʨ
ɣƐƯʊɮɣƑحๆߐثӜ๑Ƒ_̅˂˼^ˇ̅ >_ӔJXUL^
VDӔ@(Ưʄʨɣ)ʍ܈ޖࣆƑ
ˁ_˼^ˑ >NX_UL^WD@ǈ෠ǉᳲʣщƐुઈщʱৠʞງʅ
ʪ౮Ƒ_ʸƪʿ^˞Əˁ_˼^ˑƪƏ_˱ƪʾƪ^ʾƪƏ
^˜˼˘ʵƏ˲_˼^ˋ >_ުXࠇNL^QX NX_UL^WDࠇ _PLࠇJDࠇ^JDࠇ
QDULWL PX_UL^VX@(щʍˁ˾౮ʎ⽾Ԩɫҟɣʅु໯ʫ
ɸʪ)Ƒ
^ˁ˼˧˛ʷ >^NXUL֝XGX@ (1)ǈ෠ǉɲʫɯʨɣƑѤ๘ڶƑ
^ˁ˼˧˛ʷ˞Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˉƪˉʹƪ^Ə˩_ˏ
ƪ^Əˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ˨_˻ƪ˞ >^NXUL֝XGXQX NXࣞ_
WX^ED _آLࠇآHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ SĖ_WX^PDQDࠇ EX_UDࠇQX@(ɲʫପʍ
ߚʱɶமʪऩʎƐౡԨ୷ʊʎɣʉɣ)Ƒ (2)ǈഃǉѤ
๘ڶƑɲʫʚʈʊƑɲʍପ୩ (றʊପ୩ɫ܊ɣɲ
ʇ)Ƒ/ˁ˼˧˛ʷƏʸ˶˝Əʸ˲́˼˘ʵ/(ॡପढ
ʊ޻ʮʫʅ)Ǆ෗ਘ௼ഏছǅǆౖࡥޗී๘ߓǇƑ
ˁ_˼ ˰ ƪ^ˉ Ə ˉ ʷ_ʽ ʶ ˰ ƪ ˉ >NX_ULPDࠇ^آL Vw ࣞ_
NDLPDࠇآL@ ǈໞǉʣʩɮʩɸʪ (ٹʩؗʩ) ɸʪ
ɲʇƑǄؗʩ҉ɶƐެɣ҉ɶǅʍձƑࢭʉɣഐʱ฻
૾ɶɡɥɲʇƑˁ_˼˰ƪ^ˉƏˉʷ_ʽʶ˰ƪˉƏ
ˉʹƪ^˘ʵ˛ʷƏˉ_˞ˀ^˃ƪ_˒ƪ >NX_ULPDࠇ^آL Vw ࣞ
_NDLPDࠇآL آHࠇ^WLGX آL_QXJL^NHࠇ_GDࠇ@(ٹʩؗʩɶɡʂʅ
ຝɣʆɬɾʍɿʧ)Ƒ
ˁ_˼˽̅ >NX_ULUXӔ@ ǈ߭ஞǉ׆ɥƑः๟ʊ᳽ʫʪƑ
࣮๟ʊ׆ɥƑࡣ຾ʍʧɥʊౙ࣮ɸʪƑˢ_ʽƪ̅^Ə
˃̅˰ƪƏ˱_˛ʷ^˲˜ƪƏˁ_˼˽^Əˁ˚ʷ̅Ə
^ʴ̅ >ED_NDࠇӔ^ NHPPDࠇ PL_GX^PXQD NX_ULUX^ NXࣞWXӔ
^ުDӔ@(ࠥɣߢʎࢗʊ׆ɥɲʇʡɡʪ)Ƒ_ʴ˕^ˑ˽
Əˢ_ʽƪ^˲˞˞Ə˱_˛ʷ^˲˜Əˁ_˼˘ʵƏ˺ƪ
^ːƪƏˉ_ʿ˻˻^˞ >_ުDW^WDUX ED_NDࠇ^PXQXQX PL_
GX^PXQD NX_ULWL MRࠇ^ȷRࠇ آL ࣞ_NLUDUD^QX@(ɡɾʨ < њঅ
> ࠥࠖɫः๟ʊ᳽ʫʅƐࠬʍʃɰʧɥɫʉɣ < ๜
ॲʆɬʉɣ >)Ƒ
˂_˼̅ >JX_ULӔ@ǈ෠ǉڨະৄƑ˂_˼̅˱ƪ >JX_ULP
PLࠇ@(ڨະ෾)ʇʡɣɥƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ˂_˼̅^ˉƏ
_˰ʶ^Əʶ_˓̅^ˆƪƏ_ʽƪ˼ˑ̅^˖ʻƪ >PX_ND^
آHࠇ JX_ULӔ^آL _PDL^ ުL_ٓLӔ^JRࠇ _NDࠇULWDQ^ْRࠇ@(ঈʎڨະ
ৄʆബφ܏యɧɾɼɥɿ)Ƒ^ʶ˕ˉ̅˂_˼̅^ˉƏ
_˦ƪ^ˑʶƏ_ˇ̅ʾ˼Əˣ˕^ˑ >^ުLآآLӔ JX_ULӔ^آL _
SLࠇ^WDL _VDӔJDUL SDW^WD@(φণڨະʆഢ੘ʊϔʂ૗ʨ
ʫʅۼʂɾ)Ƒ
ˁ_˼̅^Əʽ˼̅ >NX_ULӔ^ NDULӔ@ǈໞǉɡʫʡɲʫʡƑ
_ˋƪ^ˑʶƏ^˲˚ʷʽƪƏˁ_˼̅^Əʽ˼̅Əˋ_
˿ƪˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >_VXࠇ^WDL ^PXWXNDࠇ NX_ULӔ^
NDULQ VX_URࠇVDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ࢊ੉ʱߡʃʉʨƐɡʫ
ʡɲʫʡᵿɧʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
^ˁ˽ >^NXUX@ ǈ෠ǉःʍܝɣऩʍɡɿ෠ƑܝɣऩƑ
ओɶɮу௚ൣڊɪʨࠜ๑ɴʫɾڶƑౡԨൣڊʍ
>NXUR@(ܝ) ʍׇ൒ё >LƐX@ ʇە൒ё >D@ ʣ౨ە൒
ё >R@ ɫ >U@ ʱׂʟʇƐ൥ਝ଺ʊ kurV Ə→Ə ffV
ʍʧɥʊёϜഷѓʱ՟ɲɸƑ࡞ʂʅƐ^ˁ˽ˋƪ >^
NXUXVXࠇ@(ःʍܝɣટ)ʎƐಝౡԨൣڊʍற૙ʆƐу
௚ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶʇɣɧʪƑ_ʶƪ^ˉƏ^˚ʷ˽̅
˘ʵƏ^˘ʵ˒˜Ə˩_ˇ^˼˘ʵƏ^ˁ˽ˋƪƏ˜˼
_˫ƪ >_ުLࠇ^آL ^WXUXQWL ^WLGDQD SXࣞ_VD^ULWL ^NXUXVXࠇ QDUL
_EHࠇ@(˖ˠ˰ˑʱݔࠪɶʧɥʇɶʅਸ਼๛ʊࣄɪʫʅ
<ԅɴʫʅ >ܝɣऩʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
˂_˽ >JX_UX@ǈ෠ǉๆՁʍଞʊຍʝʂɾаʫɾЍ੄Ƒ
аʫɾިʩुƑଵܴɷʩʍިʩुƑϕʞިɶƑިʩ
ᑻƑ_ˑ̅˂^˞Əˋ_ˁ˞^Ə˂_˿ƪ^Əˉ_˘ʵ˼ >_
WDӔJX^QX VXࣞ_NXQX^ JX_URࠇ^ آL ࣞ_WLUL@(ुઈщʍଞʍଵܴ
ɷʩʍިʩुʎࠐʅʉɴɣ < ࠐʅʫ >)Ƒ˞_˱^˂
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˂_˽
˽ >QX_PL^JXUX@(ϕʞިɶʍु)Ƒ
^˂˽ >^JXUX@ ǈ෠ǉɲʬ (ܨ)ƑߢഒƑߢԨʣ՘ছʍ
ɡʪߢ୐ʱ౅োʇ޼ɸڶƑǄѼ௼؛ఃƏ೜ࢊٵಐ
ࠖӯ < Ѽɫ޻ʔ؛ɫٵɧʋܨɪʡ >ǆව๕ࡘƏ
2972ǇǅʍձƑˁ _ˌ^˞Ə˰_˜^˰˂˽ >NX_ȷX^QX PD
_QD^PDJXUX@(֞௻ʍܩܨ)Ƒʶ_˓˂˽˞^Əˣ_˜^ˉ
˶ >ުL_ٓLJXUXQX^ SD_QD^آLMD@(ѕߢܨʍ໿ɪ)Ƒˁ_˞^
˂˿ƪƏ_˞ƪ^ˉ˶Ə˱_ˇ̅ >NX_QX^JXURࠇ _QXࠇ^آLMD
PL_VDӔ@(ݍׯʎ < ܧʍܨ > ʎʈɥɪƑٿՔɪ < ɣ
ɣɪ >)Ƒ
˂_˽ >JX_UX@ǈ෠ǉ 1ɪʨ (Ӏ)ƑɡɬɫʨƑ౞ɰӀƑ^
ʴ˱˖ʳ˞Ə˂_˽ >^ުDPLْDQX JX_UX@(˶˛ʽ˼ʍ
౞ɰӀ)Ƒ_ʴƪ^˂˽ >_ުDࠇ^JXUX@(ΚʱӴʩࠪʂɾگ
ʍ౔)Ƒ_˲̅^˂˽ >_PXӔ^JXUX@(ొʱӴʩࠪʂɾگ
ʍ౔)Ƒ˰_˱^˂˽Ə_ʽʶ^ˉ˘ʵƏ^ʸ̅Əʶ_˥^ˉ
˃ƪˑƪ^Əʶ˕_˃̅Ə˱ƪ˾ƪ^̅ >PD_PL^JXUX _
NDL^آL ࣞWL ^ުXӔ ުL_EL^آL ࣞNHࠇWD ުLN_NHP PLࠇUHࠇ^Ӕ@(ஔʱӴʩ
ࠪʂɾگʍ౔ʱ۴ɶʅόʱࣾɧʅɩɣɾʨಝ࣭ʊ
ࠄʂʅɣʪ)Ƒ_́ƪ^Əʾ_˰^ˊʹƪƏ^ʴ˱˖ʳ˞
Ə˂_˽^Ə˜˼Ə_˫ƪ >_ZDࠇ^ JD_PD^ȹHࠇ ^ުDPLْDQX
JX_UX^ QDUL _EHࠇ@(؛ʍ౛ʍ෵ʎ೜ᵿɣʊӴʨʫʅƐ
˶˛ʽ˼ʍӀʍʧɥʊƐʝɿʨʊ < ౭ > ʊʉʂʅ
ɣʪ)Ƒ2अʘިɶƑϕʞިɶƑɩʩ (୓)ƑๆՁʍଞ
ʊ૲ʲʆɣʪᑻƑ˩_ˋ˞^Ə˞_˱˂˽^ˢƏ^ˢ̅Ə
˞_˰^ˋ̅˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >SXࣞ_VXQX^ QX_PLJXUX^ED ^
EDQ QX_PD^VXQWL _ުDࠇ^NX@(਴ऩʍϕʞިɶʱ߈ʊϕ
ʝɺʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒ
˂_˽^ʶˉ >JX_UX^ުLآL@ǈ෠ǉࢬঊƑɲʕɶ (٩)ʚʈʍ
੝ɬɴʍঊƑ௡ࡥঋʞʍঊҴʱঋʟݣʊƐˢ_ˑ^ʶ
ˉ >ED_WD^ުLآL@(ഈঊƑ઺Ԩʊսʠʪࢬঊ)ʇɶʅެ๑
ɸʪࢬঊƑ˂_˽ʶˉ^ˢƏʴ_˖ʳ^˱ʿƪƏ_˂ˋˁ
^˞Əˢ_ˑ^ʶˉƏ_ˉƪ^ˢ >JX_UXުLآL^ED ުD_ْD^PLNLࠇ
_JXVXࣞNX^QX ED_WD^LآL _آLࠇ^ED@(ࢬঊʱࡘʠʅɬʅঊҴ
ʍսʠঊʊɶʉɴɣ)Ƒ
ˁ_˽^ʿ >NX_UX^NL@ǈ෠ǉ (ࣾ)࠻෼ʍ෠Ƒ˼˷ʸʿ˷
ʸ˅ˁˑ̅Ƒܝઝʍφ࠱ƑౡԨൣڊʆʎƐ೩૾ʎƐ
ʿ_˒ >NL_GD@(˼˷ʸʿ˷ʸ˅ˁˑ̅) ʇɣɥƑʿ_
˒˞^˜˽ >NL_GDQX^QDUX@(˼˷ʸʿ˷ʸ˅ˁˑ̅ʍ
ࠄ) ʎ֜໏ 7 ٚƯ8 ٚɳʬʊ࡯ɸʪƑ8 ˱˼Ư14 ˱
˼ʍ੝ɬɴʆƐෆ࡯ʉࠄʍःʎсःʱଚɶƐළʎ
ࡢɣƑࠄɫԂ࡯ɸʪʇΟߋःʊʉʩƐԗළɫਕɶ
ʅҵʍࠄʍʧɥʊನළʊʉʪƑɩඣʍ֯ഐ (˲˽˲
˽ʍ݃஌ɬʒʍਡ)ʊ৶ɶʅࣼʩ֯ɧʪƑठݦʎܝ
ہʩɸʪʍʆޔළসʍᎁݦʇɶʅ૳ࡥɴʫƐࢰીƐ
ў׿๑ݦʇɶʅʡࡥ൛ɴʫʅɣʪƑʿ_˒˞Əˉ̅
^˰ƪƏˁ_˽^ʿ˘ʵƏ_ˉƪ^Əʸ_˼^ˉƏ_ˇ̅ˉ̅
˞^ƏˇʸƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >NL_GDQX آLP^PDࠇ NX_UX
^NLWL _آLࠇ^ ުX_UL^آL _VDӔآLQQX^ VDX VXࣞ_NX^URࠇWWD@(˼˷ʸ
ʿ˷ʸ˅ˁˑ̅ <ʿ_˒ >ʍठݦʎˁ_˽^ʿ <ܝ෼Ƒ
ܝઝ >ʇɣʂʅƐɼʫʆޔළসʍԚʱݴʨʫɾ)Ƒ
^˂˽˂˽ >^JXUXJXUX@ǈഃǉɯʪɯʪƑՈࡥʊʡӾ
ɬʃɰʪɴʝƑѕ୩ʡ҉୎ɸʪɴʝƑ^˜ƪˉƏ^
˂˽˂˽Ə˰_ˁ̅ >^QDࠇآL ^JXUXJXUX PD_NXӔ@(௚ʆ
ɯʪɯʪӾɮ)Ƒ^˂˽˂˽Ə_˰ƪˋ̅ >^JXUXJXUX _
PDࠇVXӔ@(ɯʪɯʪ҉ɸ)Ƒ
˂_˽˂˽^ˉ >JX_UXJXUX^آL@ ǈഃǉ෾ʱ੝ɬɮٵҟ
ɣʅٵ҉ɸɴʝƑʸ_˒˻^ʿ˘ʵƏ_˱ƪ^˶Ə˂_
˽˂˽^ˉƏ_˫ƪ >ުX_GDUD^NLWL _PLࠇ^MD JX_UXJXUX^آL _
EHࠇ@(ʒʂɮʩɶʅ < בɣʅ >Ɛ෾ʱ੝ɬɮٵҟɣ
ʅ഻ʩʱٵ҉ɶʅɣʪ)Ƒ
˂_˽^ˁ̅ >JX_UX^NXӔ@ǈ෠ǉ (ஞ)֫෠Ƒˑʽˇˆʍ
઻ԨƑу௚ච୷߉ෂൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑǆڀःу௚
ʍ֫Ǉʍࠎछಀ܎ 91_ɮʝɴɴʎʉʟʬǅʎƐʸ_
ˁƪ >ުXNXࠇ@(˂˽ˁ̅ʍφ࠱)Ƒࠎछಀ܎ 92_ɾɪɴ
ɳǅʎƐ_˅ƪ^ˇƪ >_NRࠇ^VDࠇ@(˂˽ˁ̅ʍφ࠱)Ƒࠎछ
ಀ܎ 93ǄɥʠɣʬʡʈɬǅʎƐ˲_˾ƪ^ˊ >PX_UHࠇ^
ȹL@(˂˽ˁ̅ʍφ࠱)ʇɣɥƑࠎछಀ܎ 94Ǆɴɴʟ
ʬǅʎƐˤ_˻ƪ >oL_UDࠇ@(ഥɾɣ੄ʆʣʣ੝ɬɣƑ˂
˽ˁ̅ʍφ࠱)Ƒࠎछಀ܎ 95ǄʎʉɾɪɴɳǅƐࠎछ
ಀ܎ 96ǄʥʠɥʠɣʬǅʊʎƐˤ _˻ƪ >oL_UDࠇ@(˂˽
ˁ̅ʍφ࠱)ʇɣɥ (љߥۑΥܺ߅ઠ)Ƒ˂˽ˁ̅ʎ
у௚ٳʍٳ֫ʊ޼ଜɴʫʅɩʩƐฟʆ่ɱʪʇನ
ළʆɡʪƑࠓ֫Ɛӫඌʍڀຟʊʡ๸๑ɴʫʪƑ˂ _˽
ˁ̅^˰ƪƏˣ_˚ʷ^˰˩ˏƪƏ˲_ʽ^ˉʹƪ˻Ə˲
_˾ƪ^ˊ˘ʵ˽Əʴ_ːƪ˕^ˑ_˜ƪ >JX_UXNXP^PDࠇ
SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ PX_ND^آHࠇUD PX_UHࠇ^ȹLWLUX ުD_ȷRࠇW^WD
_QDࠇ@(˂˽ˁ̅ʊʎƐౡԨʍऩʎঈɪʨ˲_˾ƪ^ˊ
<_؞ʫ֫ǅʍ୎ᤛ > ʇɣʂʅɣɾʌɧ)Ƒ˲_˾ƪ^
ˊʶˌ >PX_UHࠇ^ȹLުLȷX@(؞ʫ֫Ƒ˂˽ˁ̅) ʇʡɣ
ɥƑ
ˁ_˽^ˉ˰ >NX_UX^آLPD@ǈڑǉ (ણ)ܝ୷Ƒڏ໳ʎƐ˧
_ˉ^˰ >֝Xࣞ_آL^PD@(ܝ୷) ʇʡɣɥƑൃຂƐ֌ຂƐ઻
චƐ୼רƐΥڏʍࡘ๮ɫɡʂɾƑڇݥʎඖરɫॳʲ
ʆɡʪƑˁ_˽^ˉ˰˜ƪƏ˲_ʽ^ˉƏˇ_ˢ̅Əˑˉ
ʿ˻^˾ƪˑƏ˩_ˋ˞Əʼƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >NX_UX
^آLPDQDࠇ PX_ND^آL VD_EDQ WDآL ࣞNLUD^UHࠇWD SXࣞ_VXQX ުRࠇW^
WDQْRࠇ@(ܝ୷ʊʎঈƐᯓʊ࢕ɰʨʫɾऩɫɩʨʫɾ
ɼɥɿ)Ƒ
ˁ_˽^ˉ˰ˁ˛ʷʿ >NX_UX^آLPDNXGXNL@ ǈ෠ǉܝ୷
ۇজƑܝ୷ʱਜ਼೅ɸʪී๘ʇීਥ೹๙ʍφʃƑ7Ɣ5Ɣ
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ˁ_˽^ˉ˰ˁ˛ʷʿ
7Ɣ5 ʍۇজɬح߲ʍѤߐʇ 7Ɣ7 ૦ʍၻ޶ɫɡʩƐ
نҍʉීਥ೹๙ʇ੆ʱʉɶʅح२ɴʫʅɣʪƑၻ
޶ʍ೼ഒʊʎ୷ʍॲӜํ߲ɫ˼ʴ˽ʊ೉ࠎɴʫʅ
ɣʅƐ൱௻ʱ࠹ɯʡʍʊʉʂʅɣʪƑˁ_˽^ˉ˰ˁ
˛ʷʿ˞Ə˨_˛ʷ˿ƪ^Əʶ˕_˃̅^Əʸ_˲˕^ˇ
̅ >NX_UX^آLPDNXGXNLQX EX_GXURࠇ^ ުLN_NHӔ^ ުX_PXV^
VDӔ@(ܝ୷ۇজʍ๙ʎಝ࣭ʊ෮ాɣ)Ƒ
ˁ_˽^ˋ˳ƪ >NX_UX^VXPHࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)˅˨ˉ˳Ƒ஧
૫ต 40 ˍ̅˓Ƒత઺ʊঽحʍڑɣ۫ʱߡʃƑ௧
ʎۆɮನළʆɡʪƑޭतƐ໾ɧഐƐࠓഐʊɶʅअ
ɸƑ༏ʎਸ਼ɮએɣƑ2 චʍ૫ɣ᳢༏ʎࡠʨɪɮঢ
ઐɫਸ਼ɣƑˁ_˽ˋ˳ƪ^˶Ə^˰̅ˑ˞Əˣ_˰^˜ƪ
˘ʵƏʶ_ʾˊƪˢƏ˜̅^˄ƪƏ_˚ƪ˼˚ƪ^˼Ə_
ˉʹƪ^˘ʵƏ^˸ƪƏ_˭ƪˉ^ˑ̅ >NX_UXVXPHࠇ^MD ^
PDQWDQX SD_PD^QDࠇWL ުL_JDȹLࠇED QDӔ^JHࠇ _WRࠇULWRࠇ^UL _
آHࠇWL^ MXࠇ _KRࠇآL ࣞ^ WDӔ@(˅˨ˉ˳ʎৈʍೕʆ⅃෼ʱ୺ɱ
ʅʎࠬؗʩࠬؗʩɶʉɫʨƐʧɮ଒ʂɾʡʍɿ)Ƒ
˂˽˕_ʽ >JXUXN_ND@ǈഃǉɲʬʩʇƑɲʬʂʇƑɯ
ʪʂʇƑԯʞʍɡʪʡʍɫφ҉୎ɸʪํ޶Ƒˁ_˞
^Ə˶_˻^˫ƪƏˁ_˽˨ˑ̅˘ʵ̅^Ə˂˽˕_ʽ^˘
ʵƏ_ʽʶ^˼ƏʸʿƏ_ʿƪ^ˋ >NX_QX^ MD_UD^EHࠇ NX_
UXEXWDQWLӔ^ JXUXN_ND^WL _NDL^UL ުXNL_NLࠇ^VX@(ɲʍ޶֯
ʎ୎ʲʆʡƐɲʬʂ < ɮʪʩ > ʇφ҉୎ɶʅ՟
ɬʅɮʪɲʇɫʆɬʪʧ)Ƒ^˰ʶ˝̅Əˁ_ˉʹƪ^
˝̅Ə˂˽˕_ʽ^˘ʵƏ_ʽʶ^˽̅ >^PDLQLӔ NXࣞ_آHࠇ^
QLӔ JXUXN_ND^WL _NDL^UXӔ@(ৈൣʊʡگൣʬʊʡɯʪ
ʂ <ɮʪʩ >ʇφ҉୎ࡰ๨ʪ <ৈ୎Ɣگ୎ʆɬʪ
>)Ƒ
˂_˽˕ʽʶ^ˋ̅ >JX_UXNNDL^VXӔ@ǈ਴ஞǉʑʂɮʩ
഼ɸƑ຀഼ɸƑഊɸƑ୎ഊɴɺʪƑ_ʶƪ^ˉʹƪ
Ə˩_ˋ˰^Əʴ˚ƪƏ˂_˽˕ʽʶ^ˉƏ^˩ˉ >_ުLࠇ^
آHࠇ SXࣞ_VXPD^ ުDWRࠇ JX_UXNNDL^آL ^SXࣞآL@(Ӆ⾆ʎګگ <
િԨگ > ʊʎƐʑʂɮʩ഼ɶʅԅɺ)Ƒ˂_˽˕ʽ
ʶ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˂_˽˕ʽʶˇ˻^˞ >JX_
UXNNDL^VXQWL _VXQGX^ JX_UXNNDLVDUD^QX@(ʑʂɮʩ഼
ɼɥʇɸʪɫƐʑʂɮʩ഼ɴʫʉɣ)Ƒ˂_˽˕ʽ
ʶ^ˉƏ^˱ˇ̅ >JX_UXNNDL^آL ^PLVDӔ@(ʑʂɮʩ഼ɶ
ʅʧɣ)Ƒ˂_˽˕ʽʶ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >JX_
UXNNDL^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ʑʂɮʩ഼ɸɲʇʎࡰ๨
ʉɣ)Ƒ˂_˽˕ʽʶ^ˉʹƪƏ˱ˇ˲˞ >JX_UXNNDL
^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʑʂɮʩ഼ɺʏʧɣʍʊ)Ƒ˰_˜
^˰Ə˂_˽˕ʽʶ^ˉ >PD_QD^PD JX_UXNNDL^آL@(ܩʑ
ʂɮʩ഼ɺ)Ƒʿ_˳ƪ^Əˁ˚ʷƏ˂_˽˕ʽʶ^ˋ
̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˂_˽˕ʽʶˇ˻^˞ >NL_PHࠇ^
NXࣞWX^ JX_UXNNDL^VXQWL _VXQGX^ JX_UXNNDLVDUD^QX@(ٔ
ʠɾɲʇʱʑʂɮʩ഼ɼɥʇɸʪɫƐʑʂɮʩ഼
ɴʫʉɣ)Ƒ˂_˽˕ʽʶ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ˂_˽˕ʽ
ʶ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >JX_UXNNDL^آL ^PLVDNDࠇ JX_
UXNNDL^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ʑʂɮʩ഼ɶʅວɰʫʏ
ʑʂɮʩ഼ɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˂ _˽˕ʽʶ^ˉʹƪƏ
^˱ˇ˲˞ >JX_UXNNDL^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʑʂɮʩ഼ɺ
ʏວɣʍʊ)Ƒ˂_˽˕ʽʶ^ˉˢ >JX_UXNNDL^آLED@(ʑ
ʂɮʩ഼ɺʧ)Ƒ
˂_˽˕ʽʶ^˽̅ >JX_UXNNDL^UXӔ@ǈ߭ஞǉʑʂɮʩ
഼ʪƑऎ഼ʪƑ୎ഊɸʪƑɮʃɫɧʪ (ഊʪ)Ƒࠥ௻
ৰʎƐ˂_˽˕˃ƪ^˽̅ >JX_UXNNHࠇ^UXӔ@ ʇʡɣɥƑ
˶_˻^˫ƪƏ_˸ƪˉʿ^Ə˜˽ʽƪ^Ə˛ʷƪˉƏ
˂_˽˕ʽʶ^˽̅˖ʻƪ >MD_UD^EHࠇ _MXࠇآLNL^ QDUXNDࠇ
^GXࠇآL JX_UXNNDL^UXQْRࠇ@(޶֯ʎޱ̈ٚʊʉʪʇ߭
ອʆʑʂɮʩ഼ʪ < ऎ഼ʪ > ɼɥɿ)Ƒ˰_˒^Ə
˂_˽˕ʽʶ˻^˞ >PD_GD^ JX_UXNNDLUD^QX@(ʝɿʑ
ʂɮʩ഼ʨʉɣ)Ƒ˂_˽˕ʽʶ˼Ə˶˕^ˇ̅ >JX_
UXNNDLUL MDV^VDӔ@(ʑʂɮʩ഼ʩʣɸɣ)Ƒ˂_˽˕ʽ
ʶ^˽Ə^ˁ˚ʷ >JX_UXNNDL^UX ^NXࣞWX@(ʑʂɮʩ഼ʪ
ɲʇ)Ƒ˂_˽˕ʽʶ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >JX_UXNNDL^UHࠇ
^PLVDPXQX@(ʑʂɮʩ഼ʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘
ʵƏ˂_˽˕ʽʶ^˼ >^NXQDࠇWL JX_UXNNDL^UL@(ɲɲʆ
ʑʂɮʩ഼ʫ)Ƒ^ˉ̅ˑƪƏ˂_˽˕ʽʶ^˽̅ >^
آLQWDࠇ JX_UXNNDL^UXӔ@(گൣʗʑʂɮʩ഼ʪ)Ƒ˶_˻
^˫ƪƏ˜_ˁ^ʽƪƏ^ˉ̅ˑƪƏ˂_˽˕ʽʶ^˽̅
>MD_UD^EHࠇ QD_NX^NDࠇ ^آLQWDࠇ JX_UXNNDL^UXӔ@(޶֯ʎ֓
ɮʇگʊ౩ʩ഼ʪ)Ƒ˂_˽˕ʽʶ˻^˞ >JX_UXNNDLUD
^QX@(ʑʂɮʩ഼ʨʉɣ)Ƒ˂_˽˕ʽʶ^˼Ə^˱ˇʽ
ƪƏ˂_˽˕ʽʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >JX_UXNNDL
^UL ^PLVDNDࠇ JX_UXNNDL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ʑʂɮʩ഼
ʂʅʧɰʫʏƐʑʂɮʩ഼ʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ^˛
ʷƪˉƏ˂_˽˕ʽʶ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^GXࠇآL JX_
UXNNDL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(߭ഒʆʑʂɮʩ഼ʫʏວɣ
ʍʊ)Ƒ
˂_˽˕ʽ˂˽˕ʽ >JX_UXNNDJXUXNND@ǈഃǉɯʨɯ
ʨƑɯʨʩɯʨʩ้ʫʪɴʝƑʥʨʥʨƑʥʨʩ
ʥʨʩ้ʫʪɴʝƑABCDABCD ثʍࡥڊ (ࣴڶ)Ƒ
ˁ_˞^Ə˥_˼˒ʶ˶ƪ^Ə˂_˽˕ʽ˂˽˕ʽ^Əˉ
˘ʵƏ˥_˼̅˂˼^ˇ́˾ƪ >NX_QX^ EL_ULGDLMDࠇ^ JX
_UXNNDJXUXNND^ آL ࣞWL EL_ULӔJXUL^VDZDUHࠇ@(ɲʍβ޶ <
݈ʩੜ > ʎɯʨɯʨɶʅ݈ʩऐણɫʮʪɣʌɧ)Ƒ
_ˢƪʿ^˞Ə_˦˕˓^̅Ə_ʸ̅^ˢƏʶ_˼˘ʵ^Əˋ
_˨^˽˜ƪƏʽ_˲^ˑƪƏ^˞˫ƪƏ˂_˽˕ʽ˂˽
˕ʽ^Əˉ˘ʵƏˁ_˽˥̅ˀˇ^ˑ˽ >_EDࠇNL^QX _SLW^
ٓLӔ _ުXP^ED ުL_ULWL^ VX_EX^UXQD ND_PX^WDࠇ ^QXEHࠇ JX_
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˂_˽˕ʽ˂˽˕ʽ
UXNNDJXUXNND^آL ࣞWL NX_UXELӔJLVD^WDUX@(઱ᙞʍφడό
ʱ௬ʫʅசʊݢɺʅઈɣɿʨ࠵ɫɯʨɯʨɶʅ୎
ʒɼɥɿʂɾʧ)Ƒ
˂_˽˕˃ƪ^˽̅ >JX_UXNNHࠇUXӔ@ ǈ߭ஞǉʑʂɮʩ
഼ʪƑࠥ௻ৰʍڊ๕Ƒ˂_˽˕ʽʶ^˽̅ >JX_UXNNDL^
UXӔ@(ʑʂɮʩ഼ʪ)ʇடɷƑ˂_˽˕˃ƪ˻^˞ >JX_
UXNNHࠇUD^QX@(ʑʂɮʩ഼ʨʉɣ)Ƒ˂ _˽˕˃ƪ^˼Ə
^˱ˇ̅ >JX_UXNNHࠇ^UL ^PLVDӔ@(ʑʂɮʩ഼ʂʅʧɣ)Ƒ
˂_˽˕˃ƪ^˽Ə^ˁ˚ʷ >JX_UXNNHࠇ^UX ^NXࣞWX@(ʑʂ
ɮʩ഼ʪɲʇ)Ƒ˂_˽˕˃ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >JX
_UXNNHࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʑʂɮʩ഼ʫʏວɣʍʊ)Ƒ
˂_˽˕˃ƪ^˼ >JX_UXNHࠇ^UL@(ʑʂɮʩ഼ʫ)Ƒ
˂˽˕_˘ʵ >JXUXW_WL@ ǈഃǉ 1ɯʪʂʇƑɮʪʂʇƑ
φ҉ʩɸʪɴʝƑԯɮʉʪɴʝƑʽ_ˊʹƪ^Ə˂˽
˕_˘ʵƏ˰ƪ˼˜ƪ^˞ >ND_ȹHࠇ^ JXUXW_WL PDࠇULQDࠇ^
QX@(೿ʎɯʪʩʇ҉ʂʅɶʝʂɾ)Ƒʴ _˱ˇƪ^˼Ə
ʴ_ʾ˱˖ʳ^˜ƪƏ˂˽˕_˘ʵ^Ə˰_˻˥˘ʵ^Ə
˛ʷƪƏ˶_˰^ˉƏ^ˉ˃ƪ >ުD_PLVDࠇ^UL ުD_JDPLْD^
QDࠇ JXUXW_WL^ PD_UDELWL ^GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(ϣʆঐ୪
< ঐఀ୪ > ʊɯʪʂʇӞʂʅ୎ʲʆ੄ʱ૽ʠʅɡ
ʪ)Ƒ2ɲʬʩʇƑɲʬʂʇƑഐɫ୎ɫʪɴʝƑ_˸
ƪ^ˮ̅Ə˕_ʔʳʶ˘ʵ^Ə˂˽˕_˘ʵ^Əˁ_˽˥
^Ə˝_˨ˑˑƪ^˜Ə_˓˵ƪ^˝˥Ə_ˉƪ˜ƪ^˞ >_
MXࠇ^ERQ ʔ_IDLWL^ JXUXW_WL^ NX_UXEL^ QL_EXWDWDࠇ^QD _ٓDࠇ^
QLEL _آLࠇQDࠇ^QX@(฼अʱअʘʅƐɲʬʩʇ୎ɫʂʅऎ
ɾʝʝƐɹʂʇऎܦʲʆ࡯ृɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˁ_˽ˢ^ˇƪ >NX_UXED^VDࠇ@ ǈ෠ǉु୔ʍ୪ʱɲʉɸ
ʍʊ๑ɣʪఌ׿Ƒ૰خตφࠞƑ૫ɴต 4 ࠞʚʈ
ʍۭࠃʍ੝෼ (೩૾ʎƐ˛ʷ_ˋ^˞ >GX_VX^QX@< ʼ
ʾˑ˰ˠʿ > ʣ^˰˓ >^PDٓL@< ࢼ > ʍԆʱެ๑ɶ
ɾ) ʊߙ࠘ࣳʍघɣߙʱݴʩƐ෼༄ʊऐ඄ʱڑଜ
ɶƐ֝ʊϔɪɺʅ҉୎ɴɺƐ୔ʍ୪ʱݛɮʍʊ๑
ɣʪఌ׿Ƒˑ_ʽ^ˋˁ˜ƪƏʸ_˨˰˓^˞Əʶ˕_
˃˜^Ə˲ʶ_˫ƪ^ˑƏ_˫ƪ^˘ʵƏ^ʸ˜ƪ˘ʵƏ
˰_˓^ˢƏ^ʿˉ˘ʵƏˁ_˽ˢ^ˇƪƏˋ_ˁ^˿ƪ^ˑ
˖ʻƪ >WĖ_ND^VXࣞNXQDࠇ ުX_EXPDٓL^QX ުLN_NHQD^ PXL_
EHࠇ^WD _EHࠇ^WL ^ުXQDࠇWL PD_ٓL^ED ^NL ࣞآLWL NX_UXED^VDࠇ VXࣞ_
NX^URࠇWWDْRࠇ@(ˑʽˋˁ < ણ෠ > ʊʎ੝ɬʉࢼɫ੪
ޗॲɧʅɣɾʍʆƐɼɲ < ˑʽˋˁ > ʆࢼʍ෼ʱ
ঔʂʅˁ˽ˢˇƪʱݴʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
ˁ_˽ˢˉʽƪ^ˢˉ >NX_UXEDآLNDࠇ^EDآL@ ǈഃǉ୎ʏ
ɸɴʝƑɳʬɳʬ୎ʏɶʅƑABCDEFCD ثʍࡥ
ڊƑʽ_ˑ˰˻̅^Ə˫ƪ˘ʵƏˁ_˽ˢˉʽƪ^ˢˉ
Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏ˶˕_˚ʷ^ˉƏ_ˇ̅ˀƏˁƪ^ˑ
>NĖ_WDPDUDP^ EHࠇWL NX_UXEDآLNDࠇ^EDآL _آHࠇ^WL MDW_WX^آL _
VDӔJL NXࠇ^WD@(ઈɱʉɣ < ઈɫʫʉɣ > ʍʆƐɳʬ
ɳʬ୎ʏɶʅƐʣʂʇʆϔ૗ʂʅɬɾ)Ƒ
ˁ_˽ˢˋ̅ >NX_UXEDVXӔ@ ǈ਴ஞǉ୎ʏɸƑ୎ɫɸƑ
_ʸˉʷʽ˻ˉ˘ʵ^Əˁ_˽ˢˋ̅ >_ުXVw ࣞNDUDآLWL^ NX
_UXEDVXӔ@(зɶ୭ɶʅ୎ʏɸ)Ƒ_˂˕ʔʳ^˞Əˁ_
˽ˢˇ˻˞ >_JXˤD^QX NX_UXEDVDUDQX@(ࡥɮʅ୎ʏ
ɴʫʉɣ)Ƒˁ_˾ƪ^Əˁ_˽ˢˉ^Ə˱ˇ̅ >NX_UHࠇ
^ NX_UXEDآL^ PLVDӔ@(ܧʫʎ୎ʏɶʅʡɣɣ)Ƒˁ_˼
ˢ^Əˁ_˽ˢˋ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >NX_ULED^ NX
_UXEDVX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ܧʫʱ୎ʏɸऩʎɣʉ
ɣ)Ƒˁ_˽ˢˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >NX_UXEDآHࠇ^ PLV
DPXQX@(୎ʏɺʏʧɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏˁ_˽ˢˉ
>^GXࠇآL NX_UXEDآL@(߭ഒʆ୎ʏɶʉɴɣ)Ƒ
ˁ_˽^ˣ̅ >NX_UX^SDӔ@ǈ෠ǉѱ޶ʍ෠ƑܝӠःʍഥ
ɾɣԯɣѱ޶Ƒܝɣˣ̅Ƒ˱_˼ʿ̅^˂ >PL_ULNLӔ^
JX@(˳˼˃̅ച) ʊܝ஌ʱܴɻʅࣄɬࣣɱɾѱ޶Ƒ
_˰ʶˮƪ^˽ >_PDLERࠇ^UX@ ʇடɷƑʶ_ˇ˜˃ƪ˜
ƪ^˽Əˁ_˽ˣ̅^˰ƪƏ_ʽƪˉƏʼƪ˕^ˑ >ުL_
VDQDNHࠇQDࠇ^UX NX_UXSDP^PDࠇ _NDࠇآL ުRࠇW^WD@(ঊҴ୷ʆ
<ɽ >ˁ˽ˣ̅ʎరʂʅɩʨʫɾ)Ƒ
ˁ_˽˥˝˨̅ >NX_UXELQLEXӔ@ǈ߭ஞǉɳʬऎɸʪƑɳ
ʬʩʇйʊʉʪƑऎɷɾɮʱɶʉɣʆऎ୎ʕƑ^˛ʷ
ˁƏ˨_ʾ^˽ʽƪƏˁ_˽˥˝˨̅⊦ ˒ƪ >^GXNX EX
_JD^UXNDࠇ NX_UXELQLEXQ⊦GDࠇ@(ʑʈɮಒʫɾʨɳʬऎ
ɸʪʧ)Ƒ
ˁ_˽˨̅ >NX_UXEXӔ@ ǈ߭ஞǉ୎ʕƑ୎ɫʪƑ୎୭
ɸʪƑʶ_ˉ^˜Ə^ˣ̅Ə^ʿ˼˘ʵƏˁ_˽˥Ə˫ƪ
>ުL_آL^QD ^SDӔ ^NLULWL NX_UXEL EHࠇ@(ঊʊࡓ᧊ɣʅ <ਣ
ʱࡓʂʅ > ୎ʲʆ < ୎୭ɶʅ > ɣʪ)Ƒʶʽƪ_
˻ < ʶ˅ƪ_˻ > Ə˥ƪ˻^ˢ̅Əˁ_˽ˢ˞ >ުLNDࠇ_
UD ުLNRࠇ_UD! ELࠇUD^EDӔ NX_UXEDQX@(ʈʲʉʊैʂ
ʅʡ୎୭ɶʉɣ)Ƒ^˥ƪˑ˽ʽƪƏˁ_˽˨̅⊦ ˒
ƪ >^ELࠇWDUXNDࠇ NX_UXEXQ⊦GDࠇ@(ैʂ഍ɥʇ୎୭ɸʪ
ʧ)Ƒˁ_˽˨^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_UXEX^ NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(୎ʕ <୎୭ɸʪ >ɲʇʎʉɣ)Ƒˁ _˽˫ƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >NX_UXEHࠇ^ PLVDPXQX@(୎ʘʏ < ୎୭ɸ
ʫʏ > ʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˁ_˽˥ >_SDࠇ^NX NX_
UXEL@(৹ɮ୎ʘ)Ƒ
ˁ_˽˫ƪ^˰˻˫ƪ >NX_UXEHࠇ^PDUDEHࠇ@ǈഃǉ୭ʫ୎
ʕɴʝƑӞʂɾʩ୎ʲɿʩƑǄ୎᧰ <˅ʶ˰˿˥ >
໖ʎ߄ʋʇʡƯƑවƐ2274ǅƐǄણʊΒ < ʝʬ > ʒ
୎ <ɪʗ >ʪɲʇƯǅǆװہ෢ݍ࢟мؼƏഥΜࢉՎ
୐Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ^ʴ˱̅Ə_ː˕ʔʳƪ˼^Ə
ˁ_˽˫ƪ^˰˻˫ƪƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏˣ˼_ˣ˕^ˑ
˶ƪ >^ުDPLQ _ȷRˤDࠇUL^ NX_UXEHࠇ^PDUDEHࠇ _آHࠇ^WL SDUL
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ˁ_˽˫ƪ^˰˻˫ƪ
_SDW^WDMDࠇ@(ϣʊ௴ʫʅƐӞʂɾʩ୎ʲɿʩ <୎ʒʝ
ʬʒ >ɶʉɫʨ਎ʂʅۼʂɾʧ)Ƒ
ˁ_˽^˰ >NX_UX^PD@ ǈ෠ǉ࠘Ƒѯ࠘Ƒ_˝ƪ˂˽^˰
>_QLࠇJXUX^PD@(ѯ࠘)Ƒ_ˉƪ˚ƪ˂˽˰ >_آLࠇWRࠇJX
UXPD@(ॷ஌࠘)Ƒˢ_ˉ˵˂˽˰ >ED_آDJXUXPD@(ఛ
࠘) ʉʈɫɡʪƑ^ˇˑ˒˿ƪƏˢ_ˉ˵˂˽˰^˜
ƪƏ_˞ƪˉ˘ʵ˽^Əʽ_˺ƪˉˑ˽ >^VĖWDGDURࠇ ED_
آDJXUXPD^QDࠇ _QXࠇآLWLUX^ ND_MRࠇآLWDUX@(݃஌ᳲʎఛ࠘
ʊݢɺʅϷʲɿ <૾ʮɺɾ >)Ƒ
ˁ_˽˰ʶƪ^˽ >NX_UXPDުLࠇ^UX@ ǈ෠ǉʝɣɭʩ (೹
ॉ)ƑʝʮɶɭʩƑ߶ʍࣣ೼ʊٖʱɡɰʅƐ಻ʱ૾
ɶƐɼʍຜઐʱ༏෼ʍຜઐʊٗʒƐ༏෼ʱࣣђɴɺ
ʅ߶ʱ҉୎ɴɺʪॉƑˁ_˽˰ʶƪ^˽ˉƏ^˱ƪƏ
_˦˕^ˁʽƪƏ_˦˕ʿ˶˕^ˇ̅ >NX_UXPDުLࠇ^UXآL ^
PLࠇ _SLN^NXNDࠇ _SLNNLMDV^VDӔ@(೹ॉʆٖʱɡɰʪʇɡ
ɰʣɸɣ)Ƒ
˂˽_˱˵ƪ^ʸ >JXUX_PMDࠇ^X@ǈ෠ǉ (ไ)௹Ƒɳʬɳ
ʬۊʱ෦ʨɸ௹Ƒ^ʸ˼ʸ˼Ə˜_ʿ˫ƪ̅^˃̅˰ƪ
Ə^˂˽˱˵ƪʸ˞Əˁ̅_˒ƪƏˣƪ^ˁƏ˜_ʿ˶
˱˼ >^ުXULުXUL QD_NLEHࠇӔ^NHPPDࠇ ^JXUXPMDࠇXQX NXQ
_GDࠇ SDࠇ^NX QD_NLMDPLUL@(ɼʫɼʫƐ֓ɣʅɣʪʇ <
֓ɣʅɣʪʇɬʊʎ > ˆ˿ˆ˿ۊʱ෦ʨɸ௹ɫɮ
ʪɽƑ৹ɮ֓ɮʍʱ߃ʠʉɴɣ)Ƒ
ˁ_˽^˲̅ >NX_UX^PXӔ@ ǈ਴ஞǉൗʞӾɬܦʟƑɮ
ʪʟƑʃʃʟƑ_˧ʶ˶ʿƏˋƪ^ʽƪƏ^ʸˌˉƏ
ˁ_˽^˲̅_˒ƪ >_֝XLMDNL VXࠇ^NDࠇ ^ުXȷXآL NX_UX^PXQ
_GDࠇ@(˰˻˼ʴʍ܊௺ʆनɧɫ՟ɬʪʇ < नɧ௺
ౙɸʪʇ > ೣઘʆൗʟʧ)Ƒ_̅ƪ˟ƪ^Əˁ_˽˰
̅^˛ƪˉƏˋ_˨^˽Əˤ_˶^ˉ >_ުQࠇQHࠇ^ NX_UXPDQ^
GRࠇآL VX_EX^UX oL_MD^آL@(׉ʎɮʪʝʉɣʆசʱໂɺ)Ƒ
_ˣ̅^˰ƪƏ^ʸˌˉƏˁ_˽^˱˘ʵƏʴ_˖ʳ^ˉ >_
SDP^PDࠇ ^ުXȷXآL NX_UX^PLWL ުD_ْD^آL@(ਣʎೣઘʆɮ
ʪʲʆજʠʧ)Ƒ
^ˁ˽̅ >^NXUXӔ@ ǈ਴ஞǉྷʩʋɮƑɧɯʪ (ቮʪ)Ƒ
حʱࠎɶʅྷʩʋɮƑ_˱ƪʽ̅ʾ̅^˰ƪƏ˕_ˋ
ʶʿƪˢ^Əˁ˼˘ʵƏˋ_ˁ^˿˕ˑ >_PLࠇNDӔJDP^
PDࠇ V_VXLNLࠇED^ NXULWL VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ु઺Ե׎ʎ˴̅
ˣˠʿʱྷʩ౞ɣʅݴʨʫɾ)Ƒ^˰˓ʿƪƏ^ˁ˽
̅ >^PDٓLNLࠇ ^NXUXӔ@(ࢼʍ෼ʱ ˁྷʪ)Ƒ_˅ƪ^˘ʵƏ
ˁ_˻˻^˞ >_NRࠇ^WL NX_UDUD^QX@(ۭɮʅྷʨʫʉɣ)Ƒ
^ˁ˽ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^NXUX NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ྷʪ
ɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ˁ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^NXUHࠇ ^PLV
DPXQX@(ྷʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ˁ˼ >_SDࠇ^NX
^NXUL@(৹ɮྷʫ)Ƒ_˚ƪ^˟ƪ <˧_ˠƪ^˿ƪ >Əʴ
_ʽ̅ʿƪˢ^Əˁ˼˘ʵƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >_WRࠇ^QHࠇ
֝X_QRࠇ^URࠇ! ުD_NDӔNLࠇED^ NXULWL VXࣞ_NX^URࠇWWD@(୔ࡎ
< ைʍߘ๕щ > ʎঐ෼ʱྷʂʅݴʨʫɾ)Ƒ^˰˓
˧˟ƪƏ^˰˓ʿƪˢƏ^ˁ˼˘ʵƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ
>^PDٓL֝XQHࠇ ^PDٓLNLࠇED ^NXULWL VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ࢼࡎ <
ࢼʍྷʩࡎ >ʎࢼʍ෼ʱྷʩ౞ɣʅݴʨʫɾ)Ƒ^ˁ
˰ƪƏˁ_˻^˞ >^NXPDࠇ NX_UD^QX@(ɲɲʎྷʨʉɣ
<ɧɯʨʉɣ >)Ƒ^˞̅ˉƏ^ˁ˼˱ˇʽƪƏ^ˁ˽Ə
^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^QXӔآL ^NXULPLVDNDࠇ ^NXUX ^NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(᪩ʆྷʂʅວɰʫʏྷʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ^
ˁ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^NXUHࠇ ^PLVDPXQX@(ྷʫʏວɣ
ʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^ˁ˼ˢ >_PDࠇ^ELӔ ^NXULED@(ʡʂ
ʇྷʫʧ)Ƒ
^ˁ˽̅ >^NXUXӔ@ ǈ਴ஞǉຜ੎ɸʪƑߊതʱࢬৄʊ
੎ɧʪƑ^ˊ̅Ə^ˁ˽̅ >^ȹLӔ ^NXUXӔ@(ɩװʱຜ੎
ɸʪ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ƪƏ^ˊ̅Əˁ_˻˻^˞ >^NXQDࠇWHࠇ ^
ȹLӔ NX_UDUD^QX@(ɲɲʆʎຜ੎ʆɬʉɣ)Ƒˁ_˼^Ə
˩ˇ̅ >NX_UL^ SXVDӔ@(ຜ੎ɶɾɣ)Ƒ^ˁ˽Ə^ˁ˚
ƪƏ˜_˻^˞ >^NXUX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ຜ੎ɸʪɲʇ
ʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ʵƏ^ˁ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >
^NXQDࠇWL ^NXUHࠇ ^PLVDPXQX@(ɲɲʆຜ੎ɸʫʏʧɣ
ʍʊ)Ƒ^ˊ̅Ə^ˁ˼ˢ >^ȹLӔ ^NXULED@(ɩװʱຜ੎ɶ
ʉɴɣʧ)Ƒ_ˁƪ^ˊ̅Ə^ˁ˼Ə˕_ʔʻƪ^˼ >_NXࠇ^
ȹLӔ ^NXUL I_IRࠇ^UL@(ࢬৄʊຜ੎ɶʅ < ؗʂʅ > ɮɿ
ɴɣ)Ƒ_ˁƪ^ˊ̅Ə^ˁ˽̅˘ʵƏ_ˁƪˑ^˞Əˁ_
˻˻̅^˖ʻƪ >_NXࠇ^ȹLӔ ^NXUXQWL _NXࠇWD^QX NX_UDUDQ
^ْRࠇ@(ࢬৄʊຜ੎ɶʧɥʇʣʂʅ๨ɾɫຜ੎ʆɬʉ
ɣɼɥɿ)Ƒ
^ˁ˽̅ >^NXUXӔ@ǈ਴ஞǉ1ؗʪƑ߉ʱӾɬࠪʪƑ^ʶ˚
ʷƏ^ˁ˽̅ >^ުLWX ^NXUXӔ@(߉ʱؗʪ)Ƒ2໏ʍ௪ʱʠ
ɮʪƑࢇƧʊ௪ʱॐɧʅј௪ʱূʕƑ˦_˝˓ʹƪ
^Əˁ˼˘ʵƏ_ʽʶ˦˝^˓Əʶ_˻^˥ˢ >SL_QLٓHࠇ^
NXULWL _NDLSLQL^ٓL ުL_UD^ELED@(௪ʊʀʱؗʂʅј௪ʱ
ূʒʉɴɣʧ)Ƒ˦_˝˓^Əˁ˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅
^˛ʷƏ_ˢ̅^˰ƪƏˁ_˻˻^˞ >SL_QLٓL^ NXUXQWL ުX
_PXࠇQ^GX _EDP^PDࠇ NX_UDUD^QX@(௪ʊʀʱؗʬɥʇ
޻ɥɫƐ߈ʊʎؗʨʫʉɣ)Ƒ˦ _˝˓^Əˁ˽Ə˩_ˋ
˞Əʼƪ˻^˞ >SL_QLٓL^ NXUX SXࣞ_VXQX ުRࠇUD^QX@(௪
ʊʀʱؗʪऩɫɣʨʂɶʢʨʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˦
_˝˓^Əˁ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX SL_QLٓL^ NXUHࠇ ^
PLVDPXQX@(৹ɮວɣ௪ʱؗʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^˛ʷ
ƪˉƏ˦_˝˓^Əˁ˼ˢ >^GXࠇآL SL_QLٓL^ NXULED@(߭
ഒʆ௪ʊʀʱؗʩʉɴɣʧ)Ƒ
ˁ_˾ƪ >NX_UHࠇ@ ǈໞǉɲʫʎƑ޼ߪਜ਼෠ߐˁ_˼
>NX_UL@(ܧʫ) ʊؤ࢕ߐ˶ >MD@< ʇʩɾʅ > ɫೝ
ɣʅ฻܏ഷѓɶɾحƑˁ_˾ƪ^Ə˞ƪ˶ >NX_UHࠇ^
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ˁ_˾ƪ
QXࠇMD@(ܧʫʎѕɪ)Ƒˁ_˾ƪƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >NX_
UHࠇ^ I_IDࠇUDQX@(ܧʫʎअʘʨʫʉɣ <अɧʉɣ >)Ƒ
ˁ_˾ƪ˻ >NX_UHࠇUD@ǈໞǉɲʫʧʩƑɲʫɪʨƑ>NXUL@
Ə +Ə >NDUD@Ə→Ə >NXULKDUD@Ə→Ə >NXULDUD@
Ə→Ə >NXUHࠇUD@ Əʍʧɥʊ฻܏ഷѓɶɾʡʍƑ^
ˢƪƏˁ_˾ƪ˻^̅Əʽ_˼˽^Ə˰_ˉ >^EDࠇ NX_UHࠇUD
^Ӕ ND_ULUX^ PD_آL@(߈ʎɲʫʧʩʡɡʫɫວɣ)Ƒ
ˁ_˾^ˁ˾ >NX_UH^NXUH@ǈԈǉɲʫɲʫƑɩɣɩɣ (ڐ
ʒɪɰ)Ƒ෾ђʍࠖʊ੆ɶʅɣɥƑ໳௻ৰʍڊ๕Ƒˁ
_˾^ˁ˾Ə˅ƪ_˟ƪ^Əˁ_˰ƪ^Əʿƪ_˱˼ >NX_UHࠇ^
NXUHࠇ NRࠇ_QHࠇ^ NX_PDࠇ^ NLࠇ_PLUL@(ɲʫɲʫƐൻʣƐɲ
ɲʗ๨ʅɳʨʲ <๨ʅʞʫ >)Ƒ
ˁ_˿ƪ >NX_URࠇ@ǈ෠ǉ׺໧Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑʴ _́^
˼ˁ˓ˇ >ުD_ZD^UL ^NXࣞٓLVD@(௟է׺໧)ʇʡɣɥƑʿ
_˲^˞Əˁ_˿ƪƏ˘ʵƪˣ̅^˞Əˁ_˿ƪˢ^Əʸ
˶̅Əʽ_ʿ^˽Əˑ_ʿ^˧˛ʷƏʶ_˼^Ə˰_˜^˰Ə^
˜˼˃ƪ >NL_PX^QX NX_URࠇ WLࠇSDQ^QX NX_URࠇED^ ުXMDӔ
NĖ_NL^UX WĖ_NL^֝XGX ުL_UL^ PD_QD^PD ^QDULNHࠇ@(ॴज଺
<ऐʍ >׺໧Ɛ௧੄଺ <ࠬਣʍ >׺໧ʱढʊɪɰ
ʅ२૫ɶʅڇݥʊߎʂʅɣʪ)Ƒ
˂_˿ƪ^̅ >JX_URࠇ^Ӕ@ǈحǉ1ঽʍй้ʫɫُɶɣƑй
้ʫɶʅ೜ΜଜʆɡʪƑ݈ ʩɫ·ɣƑঽɫ˿ƪ˼̅
˂ɸʪƑˁ_˞^Ə˧˟ƪƏ˂_˿ƪ^̅ >NX_QX^ ֝XQHࠇ
JX_URࠇ^Ӕ@(ɲʍࡎʎй้ʫɫُɶɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ
˂_˿ƪ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ JX_URࠇQDࠇ^QX@(ɡʝʩй้
ʫɶʉɣ)Ƒ˧_˝^˞Ə˂_˿ƪ^ʽƪƏ_˞ƪ˻˻˞
>֝X_QL^QX JX_URࠇ^NDࠇ _QXࠇUDUDQX@(ࡎʍй้ʫɫُɶ
ɣʇࣦʫʉɣ)Ƒ_˜̅^˞Ə̅_ˊ^˽ʽƪƏ^˧˟ƪ
Ə˂_˿ƪ^Ə˜˽̅ >_QDQ^QX ުQ_ȹL^UXNDࠇ ^֝XQHࠇ JX
_URࠇ^QDUXӔ@(ߢѓʅఔɫࡰʪʇࡎʎй้ʫɫُɶ
ɮʉʪ)Ƒ˂_˿ƪ^Ə˧˝˜ƪƏ_˞ƪ˽˜ >JX_URࠇ^
֝XQLQDࠇ _QXࠇUXQD@(й้ʫʍُɶɣࡎʊʎࣦʪʉ)Ƒ
2ɸʏɶɲɣƑ೚ࢷʆɡʪƑˁ_˞^Ə˶_˻^˫ƪƏ
ˣ_˒˂˿ƪ^˞Əʽ_ˇ˰˻˞ >NX_QX^ MD_UD^EHࠇ SD_
GDJXURࠇ^QX ND_VDPDUDQX@(ɲʍ޶ʎ೚ࢷʆʃɪʝʨ
ʉɣ)Ƒ
^ˁ˿˰ˑƪ >^NXURPDWDࠇ@ ǈ෠ǉڏٵਲʍ൱௻ݝʊ
ࡰڇɸʪਈ਍जƑಕݝʍʴʽ˰˻ˑƪݝʊƐ^ʴʽ
˰ˑƪ >^ުDNDPDWDࠇ@(ঐɣ෮ʍਈ਍ज)Ɛ^ˉ˿˰ˑ
ƪ >^آLURPDWDࠇ@(ా෮ʍਈ਍ज) ʇִʊ๨൰ɴʫƐҺ
߅޶ʍўƧʱ҉ʂʅਲऩʱ࡫ഇɶƐ൱௻ʱ฽࡫ɶ
ʅ฼ܗܨʊ෠ިʱঅɶʝʫʃʃਲऩʊٵਏʨʫʅ
ޗʗՒʪजƑ^ʴʽ˰ˑƪ̅Ə^ˁ˿˰ˑƪ̅Ə^ˉ
˿˰ˑƪ̅Ə_ˁƪ^ˊˉƏ_˛ʷƪ^˶Ə˰_ʽ˼˘ʵ
< ʽ_˽˰ʽ^˼˘ʵ > Ə˳̅ˢ^Əʽ˥˘ʵƏ_ˢʸ
^ˢƏ^˲˘ʵ˘ʵ < ˶_˰ƪ^˻ > Əʸ_˿ƪ˕^ˑ >
^ުDNDPDWDࠇӔ ^NXURPDWDࠇӔ ^آLURPDWDࠇӔ _NXࠇ^ȹLآL _GXࠇ^
MD PD_NDULWL ND_UXPDND^ULWL! PHPED^ NDELWL _EDX
^ED ^PXWLWL MD_PDࠇ^UD ުX_URࠇW^WD@(ঐ˰ˑƪʡܝ˰ˑ
ƪʡƐా˰ˑƪʡ˚ʸˌ˽˴˛ʿʆৌतʱӾɪʫ
ʅɩ෮ʱಙʩƐ඄ʱߡʂʅޗдɪʨ܇ʩʅ๨ʨʫ
ɾ)Ƒ
^ˁ̀ƪ >^NZDࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ) ؘƑу௚ච୷ൣڊʍࠜ๑
ڶɪƑ_ˆƪ˜^ʿƪ >_JRࠇQD^NLࠇ@(ؘʍ෼)<ࠥ௻ৰ >Ɛ
_˅ƪ̅^ˀ >_NRࠇӔ^JL@(ؘʍ෼)< ໳௻ৰ > ʇʡɣɥƑ
ણनಜɰʍ࠸ഞʇɶʅƐ_ˁ̀ƪ^˞Əˉ˓˵Ə_ˁ
̀ƪ^˞Əˉ˓˵ >_NZDࠇ^QX ^آL ࣞٓ D _NZDࠇ^QX ^آL ࣞٓ D@(ؘ
ʍђƐؘʍђ)ʇࢥɧɾƑ๕ʎ๜ޡ๑ʊƐݦʎڑɮ
໳෼ʊʉʪʊ࡞ɣܝӠःʇʉʩƐہ੪ʱอɸʪʍ
ʆ਍ࣼ଺܊֙๑ݦʊ๸๑ɴʫʪƑठݦʎޔළসʍ
Ԛʊʡ๸๑ɴʫʪƑࠄʎ࡯ɸʪʇঐӠःʱଚɶԗ
ළʱʝɸʍʆƐ޶֯ʍۍഐʇʉʂɾƑ
_ˁ̀ƪ^ˋ̅ >_NZDࠇ^VXӔ@ǈখಢǉǄƯѷɭʪǅʍίƑ
у௚ච୷ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑறଜʍஞߐʍໞ๑
حʊђখɶʅǄƯѷɭʪǅʍίළʱ೅ɸƑ_ˡʶˁ̀
ƪ^ˋ̅ >_KDLNZDࠇ^VXӔ@(ۼɬѷɭʪƑ૨ѷɸʪ)Ƒ˕
_ʔʳʶˁ̀ƪˋ̅ >I_IDLNZDࠇVXӔ@(अʘѷɭʪ)Ɛʶ
_ˊ˕ˁ̀ƪˋ̅ >ުL_ȹLNNZDࠇVXӔ@(ڊɣѷɭʪƑߺ
ʩѷɭʪ)ʍʧɥʊڊɥƑ
^˂̀ʶ >^JZDL@ ǈ෠ǉ׿܏ƑࣳੌƑ૦޶Ƒ୤܏Ƒೀ
ࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ_˂̀ʶ^˞Ə_́˕^ˇ˘ʵƏ_˶
ƪ^˜Ə˝_˥Ə˫ƪ >_JZDL^QX _ZDV^VDWL _MDࠇ^QD QL_EL
EHࠇ@(׿܏ < ੄૦ > ɫ·ɮʅƐўʆऎʅɣʪ)Ƒ_ʿ
˷ƪ^˶Ə_˂̀ʶ^˶ƪƏ_˞ƪ^ˉʽ˶ƪ >_NMXࠇ^MD _
JZDL^MDࠇ _QXࠇ^آLNDMDࠇ@(ܩ௪ʎ׿܏ <୤܏ >ʎ௭ѕɿ
ʬɥɪʌɧ)Ƒ
_ˁ̀ʶ^ˉʿ >_NZDL^آL ࣞNL@ǈ෠ǉ҇঄৏ʍຟ๽Ƒφʍ
৏Ɛ௡ʍ৏ʱຊɶʅφʃʍ৏ʊॳʪʧɥʊɶɾԜ
ຊѓɶɾຟ๽Ƒౖࡥޗʆʎ੝९ޔ௻ܨǄٗܭ߲ʍ
ຟ๽޳ʠʅ҇঄ຟ๽ʊҔʝʪǅǆౖࡥޗॲӜߓǇʇ
ɣɥɪʨƐౡԨ୷ʗʎࢺ໾Վʊ஡௬ɴʫɾʍʆɡ
ʬɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ˁ̀ʶ^ˉʿ˘ʵƏ_ˋƪ˲ˠ
ƪƏ˧ʳʶ˱˻̅^ˉʹ̅ >PX_ND^آHࠇ _NZDL^آL ࣞNLWL _
VXࠇPXQRࠇ IDLPLUDӔ^آHӔ@(ঈʎ҇঄ຟ๽ʇɣɥʡʍʎ
अʘɾɲʇʎʉɪʂɾ <अʘʅʞʉɪʂɾ >)Ƒ_˸
ƪ˓̅˂ƪ >_MXࠇٓLӔJXࠇ@(ޱʃৠຟ๽) ʎʠʂɾʊअ
ɸʪɲʇʎʆɬʉɪʂɾƑ
_ˁ̀ʶˉʿ^ˊ̅ >_NZDLآL ࣞNL^ȹLӔ@ǈ෠ǉ҇ ঄৏Ƒ҇ ঄
ຟ๽ʱॳʩೝɰʪ৏ƑփɫʉɮƐঐ (࡫է๑৏)Ɛܝ
(೜࡫է๑৏) ʍ୙ʩഐʇ෼ણʊ˝ˋ୙ʩʍ৏ɫɡ
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_ˁ̀ʶˉʿ^ˊ̅
ʂɾɫƐ௪࣭ʎ˝ˋ୙ʩʍ৏ʱਵ๑ɶɾƑঊҴൣڊ
ɪʨʍࠜ๑ڶɪƑࠥ ௻ৰʎƐ_ʽʶˉʿ^ˊ̅ >_NDLآL ࣞNL
^ȹLӔ@(҇঄৏)ʇɣɥƑ_˺ʶ^˞Əʸ_ˇʶ^˶ƪƏ_ˁ
̀ʶˉʿ^ˊ̅˜Ə˲_˼˘ʵ^Ə̅_ˈ^ˉ >_MRL^QX ުX
_VDL^MDࠇ _NZDLآL ࣞNL^ȹLQQD PX_ULWL^ ުQ_ȷD^آL@(ɩ࡫ɣʍ
ɳમ਎ <ڰݠ >ʎ҇঄৏ʊॳʂʅࡰɶʉɴɣ)Ƒ_ˁ
̀ʶˉʿˊ̅^˰ƪƏ_˞ƪ˽^˲ˠƪƏʴ_˿ƪ^˽Ə
^˶ƪ˜ƪƏ_ʴ˕ˑ^˞Ə^˓˝ˤƪˊʹƪƏ˕_ˋˊ
̅ˢ^˽Əˉʷ_ʽʶƏʼƪ˕^ˑ >_NZDLآL ࣞNLȹLP^PDࠇ
_QXࠇUX^PXQRࠇ ުD_URࠇ^UX ^MDࠇQDࠇ _ުDWWD^QX ^ٓLQLoLࠇȹHࠇ V
_VXȹLPED^UX Vw ࣞ_NDL ުRࠇW^WD@(҇঄৏ʎƐࠁ୙ʩʍʡ
ʍʎɩװߡʀʍўʊʎɡʂɾɫƐഥॲʎా৏ < ˝
ˋ୙ʩʍ৏ >ʱʏ <ɽ >ެʂʅɩʨʫɾ)Ƒ
_ˁ̀ʶ^ˉ˵ >_NZDL^آD@ǈ෠ǉ҇ ࠔƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑
ڶƑ໳௻ৰʎ_ˁ̀ʶ^ˇ >_NZDL^VD@ʇɣɥƑʶ_ˇ˜
ʿ˞Əˋʶˇ̅ˁ̀ʶ^ˉ˵ƪ˻Ə^ˊ̅Əʽ_˼ˁ
ƪ^ˑ˖ʻƪ >ުL_VDQDNLQX VXLVDӔNZDL^آDࠇUD ^ȹLӔ ND_
ULNXࠇ^WDْRࠇ@(ঊҴʍुޞ҇ࠔɪʨװʱࠜʩʅɬɾɼ
ɥɿ)Ƒ
ˁ_́ʶ^˽̅ >NX_ZDL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉљɧʪƑљ௬ɴ
ɺʪƑ୊љɸʪƑࡥʌ୊ɧʪƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑
ڶʍ୎ᤛɶɾʡʍƑഐʍ࣪܏ʎ_ˋʶ˽̅ (ʶ_˼˽
̅)>_VXLUXӔުL_ULUXQ@(љɧʪƑ୊ɧʪ < ௬ʫʪ >)
ʱਵ๑ɶƐ઻Ԩʊ௬ʫʪ࣪܏ʎƐ^˂ƪƏ^˜ˋ̅ (_
ˬƪ˻^ˋ̅)>^JXࠇ ^˜ˋ̅ _SHࠇUD^VXӔ@(઻Ԩʊɸʪ
< ৠʊ௬ʫʪ >) ʱਵ๑ɸʪƑ˱_ˊʹƪƏ˰ƪ^˥
̅Əˁ_́ʶ^˼ < ʶ_˼˼ >>PL_ȹHࠇ PDࠇ^ELӔ NX_ZDL
^UL ުL_ULUL!@(ुʎʡʂʇљɧʉɴɣ)Ƒ
_ˁ̀˕^˓ >_NZDW^ٓL@ǈ෠ǉɳમ਎Ƒ໳௻ৰʍɲʇʏƑ
࠵ຂൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑࠥ௻ৰʎƐ_˅˕^˓ >_NRW^
ٓL@(ɳમ਎)ʇʡɣɥƑǄӜك (ԑӎƑს༻Ƒᦋ੪)ʊ
੆жɸʪڶɪǅǆу௚ڶ߯୅ǇʇɣɥƑ_ˁ̀˕^˓
ƪƏˑ_ˮƪ˻˼^ˑ̅ >_NZDW^ٓLࠇ WD_ERࠇUDUL^WDӔ@(ɳ
મ਎ํʆɶɾ <ɳમ਎ʱߖʩʝɶɾ >)Ƒ
^ˁ̀̅ >^NZDӔ@ǈ෠ǉԃƑดࢊƑ३೤Ƒ_ˁ̀̅^˞Ə
ˉ_˂˚ʷ >_NZDQ^QX آL_JXWX@(ดࢊ < ԃ > ʍީߚ)Ƒ
˚ʷ_ˉ^ˢƏ^˚ʷ˼Ə_ˁ̀̅^˞Ə_˶˕^ʽʶƏʽ_
ʽ^˼Ə_˜ƪ^˞ >WXࣞ_آL^ED ^WXUL _NZDQ^QX _MDN^NDL NĖ_
ND^UL _QDࠇ^QX@(௻ʱʇʂʅดࢊʍफ़໿ <ณ҆ʊ >ʊ
ʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
^ˁ̀̅ >^NZDӔ@ ǈ࢕ॐǉࡥɴʍઅΦƑԥƑণʡʲ
ʠ (ช)Ƒ3Ɛ75ʿ˿˂˻˲Ƒˁ_˞^˂˿ƪƏ_ʶ˕^ˁ
̀̅Ə^˝ˁ̀̅˘ʵƏ_ˋƪ^Ə˲˟ƪƏˉ_ʿ˱˻
̅^ˢ̅_˜ƪ >NX_QX^JXURࠇ _ުLN^NZDQ QLNZDQWL _VXࠇ^
PXQHࠇ آL ࣞ_NLPLUDP^EDQ_QDࠇ@(ݍׯʎƐφԥ௡ԥʇɣ
ɥڊ๕ʎടɣɾɲʇɫʉɣʌɧ)Ƒ
^˂̀̅ >^JZDӔ@ ǈ෠ǉԼƑ՗ԼƑࠥ௻ৰʎƐ^ʾ̅
>^JDӔ@(ԼƑ՗Լ) ʇɣɥƑˁ_˚ʷˉˌƪ˞Ə˶ƪ
˝̅ˌƪ^˞Ə^˛ʷƪˣ˒˝̅ʾʶƏ_ʿ̅˅ƪ˝
̅ʾʶˢƏʽ̅˞^˰ʶƏ^˂̀̅Ə^ˑ˘ʵƏ_˝̅
^ʾʶƏ˕_ˇ˽ˢ^Əˉ_ʿʸʿ^Əˑ_˨^˿ƪ˼ >NXࣞ
_WXآLȷXࠇQX MDࠇQLQȷXࠇ^QX ^GXࠇSDGDQLӔJDL _NLӔNRࠇQLӔ
JDLED NDQQX^PDL ^JZDQ ^WĖWL _QLӔ^JDL V_VDUXED^ آL ࣞN
LXNL^ WD_EX^URࠇUL@(ܩ௻઺ʍўਨʍ੄ < ஧౓ > ʍ՗
ԼƐٞۗ՗ԼʱजํʍৈʊԼʱງʅƐ՗Լङɶࣣ
ɱʝɸʍʆƐɩടɬ஽ɰߖʩʝɸʧɥʊ < ɩടɬ
஽ɰߖʫ >)Ƒ
_˂̀̅^ˁƪ >_JZDӔ^NXࠇ@ǈ෠ǉԺڑƑࠥ௻ৰʎƐ_ʾ
̅^ˁƪ >_JDӔ^NXࠇ@(Ժڑ)ʇɣɥƑ_ʸ̅^˟˞Ə^ʴ˨
ˊʹƪƏ˛ʷ_ˁ^˞Ə_˂̀̅^ˁƪƏ˶_˿ƪ^˾ƪ
˘ʵƏ˲ƪ_˽^Əʸ_ˢʶ^ʽˢʶƏ_ˉʹƪ^˘ʵ˽
Ə^˲˟ƪƏʶ_ːƪ˕^ˑ >_ުXQ^QHQX ^ުDEXȹHࠇ GX_
NX^QX _JZDӔ^NXࠇ MD_URࠇ^UHࠇWL PXࠇ_UX^ ުX_EDL^NDEDL _آHࠇ
^WLUX ^PXQHࠇ ުL_ȷRࠇW^WD@(ɼʍўʍɩড়೫ɴʲʎƐಝ
࣭ʉԺڑࠖʆɡʨʫɾʍʆƐʞʲʉʒɮʒɮɴʫ
ʉɫʨ <ɽ >໿ʱʉɴʂɾʡʍɿ)Ƒ
_˂̀̅^ˋ >_JZDQ^VX@ǈ෠ǉড়ঢƑঢড়Ƒঢড়ʍΦᴋƑ
Ǆٿড়ǅʍձƑ_˂̀̅ˋ^˂˚ʷ >_JZDQVX^JXWX@(ঢ
ড়ʱᘔʪ൥ߚƑǄٿড়ߚǅʍձ)Ƒ_˂̀̅ˋ^˲˓ >
_JZDQVX^PXٓL@(ঢড়֯๜ʱɸʘɬΦᴋʱؽࢳɶʅ
ɣʪऩ)Ƒ_˂̀̅ˋˇˢ^ʿ >_JZDQVXVDED^NL@(ٿড়
ʱઉɸɲʇƑ٘ רʱɾɿɶʅٿড়ʱᘔʪɲʇƑ˸ _ˑ
>MX_WD@ʣ^ˇ̅ˀ̅ˏƪ >^VDӔJLQVRࠇ@ʉʈʍ˲_˞^ˉ
˼ >PX_QX^آLUL@<ഐઢʩƑ՗ஈʣতɣʱɸʪऩ >ʊ
Χ๪ɶʅঢড়֯๜ʍ೜ਣʱ૦ʘʅൊਣɶɾʩɶɾ)Ƒ
^ʸ˶˂̀̅ˋ >^ުXMDJZDQVX@(ঢড়) ʇʡɣɥƑ_˂
̀̅^ˋƏˇ_ˢʽ^ˋ̅˘ʵƏʶ_ˇ˜˃ƪƏˀƪ^Ə
˸_ˑ^Əˉʷ_ʽʶˁƪ^ˑ˖ʻƪ >_JZDQ^VX VD_EDND
^VXQWL ުL_VDQDNHࠇ JLࠇ^ MX_WD^ Vw ࣞ_NDLNXࠇ^WDْRࠇ@(ٿড়ʱ૦
ʘʧɥʇঊҴ୷ʗۼʂʅƐ˸ˑ < ᆃࢗ > ʱ൰ʌʅ
ެʂʅ๨ɾɼɥɿ)Ƒ
_˂̀̅ˋ^ˣʽ >_JZDQVX^SDND@ ǈ෠ǉٿড়ൎƑ˲_
˚ʷ^ˣʽ >PX_WX^SDND@(චൎ) ʇɣɥʍɫ೩૾Ƒ֜
໏φٚ࡝໷௪ʍˊ_˽^ˁ˝˓ >ȹL_UX^NXQLٓL@(࡝໷௪
ݝ) ʊʎढਨɫൎৈʊࡘʝʂʅঢড়ʱݝʪൎƑˊ
_˽^ˁ̅˓ʹƪƏ˂_ˏƪ^˞Ə^ˏ̅ʾ˓˘ʵƏʴ_
ˈ˼^Ə˲_˻ˌƪƏ˳ƪ˳ƪ˞Ə˂ʳ̅ˋ^ˣʽ˜
ƪƏ˕_ʔʳ^˰ƪƏʸ_˚ʷˈ˰˼^Əʴ_˖ʳ^˰˼
˘ʵƏ_ˏ˕^˅ƪƏ_ˏƪ˕^ˑ >ȹL_UX^NXQٓHࠇ JX_VRࠇ
^QX VRӔJDٓLWL ުD_ȷDUL^ PX_UDȷXࠇ PHࠇPHࠇQX JZDQVX^
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_˂̀̅ˋ^ˣʽ
SDNDQDࠇ I_ID^PDࠇ ުX_WXȷDPDUL^ ުD_ْD^PDULWL _VRN^NRࠇ
_VRࠇW^WD@(࡝໷௪ݝʎگॲʍ९ٚʇڊʮʫʅɩʩƐਲ
઺ʍऩɫ෥෥ʍٿড়ൎʊ޶ਯƐढআφடɫࡘʝʂ
ʅࣄ܉ʱɴʫɾ)Ƒ
_˂̀̅^ˑ˘ʵ >_JZDQ^WDWL@ ǈ෠ǉງԼƑౙԼƑǄԼ
ງʅǅʍձƑजഏʊԼʱɪɰʪɲʇƑ^ˏ̅ʾ˓
Əˣ_˓˝ʾʶ^˜ƪƏ_˶ƪ˝̅ˌƪ^˞Ə^˛ʷƪ
ˣ˒˝ʾʶ˞Ə_˂̀̅ˑ˘ʵ^˞Ə_˝̅^ʾʶƏ
_ˏƪ˕^ˑ >^VRӔJDٓL SD_ٓLQLJDL^QDࠇ _MDࠇQLQȷXࠇ^QX ^
GXࠇSDGDQLJDLQX _JZDQWDWL^QX _QLӔ^JDL _VRࠇW^WD@(९ٚ
ࢉ՗Լʍݝᘔʊўਨʍٞۗ՗Լ < ஧౓Լɣ > ʱ՗
ʪງԼʍ՗Լʱʉɴʫɾ)Ƒ
_˂̀̅^ˑ̅ >_JZDQ^WDӔ@ ǈ෠ǉٿઊƑٿ௪Ƒ_˂̀
̅ˑ̅^˞Əˉ_˚ʷ˲^˘ƪƏˉ_˙ʵ^˱ˊˉƏʸ
_˲^˘ƪƏʴ_˻ʶ˘ʶ˽Ə˝̅˚ƪƏˏƪ˕^ˑ
>_JZDQWDQ^QX آL ࣞ_WXPX^WHࠇ آL_GL^PLȹLآL ުX_PX^WHࠇ ުD_
UDLWLUX QLQWRࠇ VRࠇW^WD@(ٿઊʍ૝ʎࠥु < ᄠʆु >
ʆԻʱরʂʅɪʨओ௻ʍ௻޳ʍ΁ކ < ௻சʍ΁ކ
ʎ >ʱɴʫɾ)Ƒ
_˂̀̅^˝˓ >_JZDQ^QLٓL@ǈ෠ǉٿ௪ƑٿઊƑѤ๘ڶƑ
ঊҴൣڊɪʨʍ୎ᤛƑǄˉ˹̅ʾˊʷ˞Əˉʷ˚ʷ
˲˘ʵƏ˂̀̅˝˓ʷ˞Əʴˇˣ˜Ưǅ(९ٚʍ৹
૝Ɛٿ௪ʍ૝ʝɿɬ)Ǆ༅ʍ૭ছǅƑ
_ˁ̀̅^˝̅ >_NZDQ^QLӔ@ǈ෠ǉԃऩƑดऩƑ˶ _ˁˢ^˞
Ə_ˁ̀̅˝̅^˞Ə_ʼƪ^˼Əˉ_˰^˞Ə^ˁ˚ʷƏ
ˉ_˻^˥˘ʵƏ_ʽʶ^˿ƪ˕ˑ >MD_NXED^QX _NZDQ
QLQ^QX _ުRࠇ^UL آL_PD^QX ^NXࣞWX آL_UD^ELWL _NDL^URࠇWWD@(ด
࣪ʍดऩ < ԃऩ > ɫɣʨʂɶʢʂʅƐ୷ʍߚʱ૦
ʘʅՒʨʫɾ)Ƒ
_ˁ̀̅^˞Ə_˸ƪ^˧˽ >_NZDQ^QX _MXࠇ^֝XUX@ǈໞǉҘ
ु๡ƑǄԃʍஂ೿໠ǅʍձƑઃʆʡ෗ຟʆ௬๡ʆ
ɬʪɲʇɪʨۂִʍ೿໠ʇ۵ɧɾɲʇʊՂʄɮ෡
෠ʆɡʬɥƑˋ_˜ʽ^˜ƪƏ^ʼ̅˒ƪƏ_ˋƪ˲ˢ
^Ə˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏ_ˁ̀̅^˞Ə_˸ƪ^˧˽Əʴ_˱
̅^Əˣ˽˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >VX_QDND^QDࠇ ^ުRQGDࠇ _
VXࠇPXED^ PX_ND^آLSXVRࠇ _NZDQ^QX _MXࠇ^֝XUX ުD_PLP
^ SDUXWL ުD_ȷRࠇW^WD@(ҘʆҘु๡ɸʪɲʇʱঈʍऩ
ʎǄԃʍ೿໠ʊ௬๡ɶ < ๡ʒ > ʊۼɮǅʇɣʮʫ
ɾ)Ƒ^ʼ ̅˒ƪ˶Ə_ˁ̀̅^˞Ə_˸ƪ^˧˽Ə˶_˼ˢ
^Əˑƪ_̅Əʽ˕˘ʵ˝Əˬƪ˻^˼̅ >^ުRQGDࠇMD _
NZDQ^QX _MXࠇ^֝XUX MD_ULED^ WDࠇ_Ӕ NDWWLQL SHࠇUD^ULӔ@(Ҙ
ु๡ʎԃʍ೿໠ɿɪʨƐઃʆʡ࢟ࠬʊ௬๡ʆɬʪ
<௬ʨʫʪ >)Ƒ
_ˁ̀̅ˢˁ >_NZDPEDNX@ǈ෠ǉԏƑԏщƑǄԏౌǅʍ
ձƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ_ˁ̀̅ˢˁ^˜ƪƏ˝_ˢˉƏʼ
ƪ˻^ˉƏ^ˉ˃ƪˢƏ^˱˼Ə_ʼƪˉ^ˢ >^ުDEXȹHࠇ
_NZDPEDNX^QDࠇ QL_EDآL ުRࠇUD^آL ^آL ࣞNHࠇED ^PLUL _ުRࠇآL^
ED@(ɩড়೫ɴʲʎɩԏʊ։ʝɺʅ < ऎɪɺʅɴɶ
ɡɱʅ >ɡʪɪʨƐٵʅܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ_ˁ̀̅
ˢ˅ƪƏʾ̅˒˻ˆƪ^˜Əʶ_˼˘ʵ˽^Əʽ_ˑ^˴
ƪ˕ˑ >_NZDPEDNRࠇ JDQGDUDJRࠇ^QD ުL_ULWLUX^ NĖ_WD^
PRࠇWWD@(ԏౌʎʾ̅˒˻ˆƪ < แ > ʊʍɺʅઈɫ
ʫɾ < ʽឮɪʫɾ >)Ƒ
_˂̀̅˩˚ʷ^ʿ >_JZDPSXࣞWX^NL@ǈ෠ǉɫʲʚʈɬ
(Լ҈ɬ)Ƒ໳௻ৰʍڊ๕Ƒࠥ௻ৰʎ_ʾ̅˩˚ʷ^
ʿ >_JDPSXࣞWX^NL@ ʇɣɥƑ1φٚɪʨ໷ٚʝʆʍԨ
ʊว๸ڰᅹʆ՗Լɶɾɲʇʊʧʂʅ൱௻ෂݴʇ
ٞۗ౵ॳʱيɧɾɲʇʊ੆ɸʪजʗʍԈࠗʍ՗Լ
ʱɸʪɲʇƑ_˩ƪ˽^˞Ə_˸ƪ˛ʷƪ^ˉ˜ƪ˶Ə
_˂̀̅˩˚ʷ^ʿƏ_ˏƪ^˼˘ʵƪƏ_˜ƪ˖ʳƪ
^Əʶʹ̅˚ʷˉ˞Ə˸_ʾ˧ˢ^Ə˝ʾʶ_˺ƪ^˽
˖ʻƪ >_SXࠇUX^QX _MXࠇGXࠇ^آLQDࠇMD _JZDPSXࣞWX^NL _VRࠇ^
ULWL _QDࠇْDࠇ^ MHQGXآLQX MX_JD֝XED^ QLJDL_MRࠇ^UXْRࠇ@(൱
௻ݝʍ˸ƪ˛ʷƪˉ < ୀญʍ՗Լ > ʊʎφٚɪ
ʨ໷ٚʝʆʍ࢔՗Լʊ੆ɸʪɩ໇ʍ՗Լʱɴʫ
ʅƐ๢௪ʎ๨௻ < ओ௻ > ʍफ़Ѣ൙ < ൱௻ > ʱ՗
Լɴʫʪɼɥɿ)Ƒ_˝̅ʾʶ˂˚ʷ^˞Ə_˂̀̅˩
˚ʷ^˃ƪƏʿ_˓ˆ̅^˜ƪ˘ʵ˽Ə_ˏƪ˕^ˑ˱ƪ
>_QLӔJDLJXWX^QX _JZDPSXWX^NHࠇ NL ࣞ_ٓLJRQ^QDࠇUX _VRࠇW
^WDPLࠇ@(՗ԼɳʇʍԼ҈ɬʎٗԼݝʊɩɣʅʉɴʫ
ɾʍʆɸʌ)Ƒ2Լʚʈɬ <҈ɬ >Ƒ߄ࠖɫॲৈʊɩ
ɣʅजഏʊ՗Լɶɾɲʇɫ२ࡂɶʅɣɾʍʊƐज
ഏʗʍɩ໇ʍ՗ԼɫʉɴʫʅɣʉɣʇɬʉʈʊƐ
ׯढʍࠖɫਜ਼ʮʂʅɩ໇ʍ՗ԼʱɸʪɲʇƑ_ʾ̅
˩˚ʷ^ʿ >_JDPSXWX^NL@(Լ҈ɬ)ʇடɷƑ
_ˁ̅ >_NXӔ@ǈ෠ǉܶ Ƒܶ ःƑˁ _˞Ə˞ƪˠƪƏˁ̅^
<_ˁ̅ʶ˽^> ˋ_˱˽^ʽƪƏ_ʽʶ^˶̅Ə^ˣˊ >NX
_QX QXࠇQRࠇ NXQ^ _NXӔުLUX^! VX_PLUX^NDࠇ _NDL^MDP
^SDȹL@(ɲʍೣʎܶ (ܶः) ʊ঱ʠɾʨನɶɣʎɹ
ɿ)Ƒ_ˁ̅ˊʿ̅ >_NXQȹLNLӔ@(ܶણʍહഐ)Ƒ
_ˁ̅ >_NXӔ@ǈ෠ǉɲʲ (ܲ)ƑܲՔƑॴܲƑٿՔƑ^ʾ
ƪ >^JDࠇ@(ί޺ອƑѼශֽɴƑǄѼǅʍձ) ʇʡɣɥ
ʍɫ೩૾Ƒ_ˁ̅Əˋƪ^˨ >_NXQ VXࠇ^EX@(ֳܲʘƑԺ
૗ʩֳ਀ <࢟ೱ >)Ƒ_˰ƪ^˲˞Ə_˧ʳʶƏˁ̅^ <
ˁ̅ʿ^> Əˉ_ʿ^˼ >_PDࠇ^PXQX _IDL NXӔ^ NXӔNL^
! آL ࣞ_NL^UL@(ߤ๜ʍɡʪನළɶɣʡʍʱअʘʅܲՔ
<ܲ >ʱʃɰʉɴɣ)Ƒ
^ˁ̅ >^NXӔ@ǈ෠ǉڏٵਲƑॸ೅୷୼೼ʊҟɰɾݍʡ
ڏɣਲƑǄذ૫٫ણ՝໻ǅ(1610 ௻) ʊʧʪʇƐǄ܊
Ə׳ࡆౖঊޔଢ଼χࢡޔ܏׳ࠝޔݓƏౡԨਲǅʎஆ
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^ˁ̅
ߢڏٵԨঔʩʊਦɶʅɣɾǅǆౖࡥޗʍڰᅹǇʇɣ
ɥƑ_ˁ̅ˠƪ^˻˨ˉ >_NXQQRࠇ^UDEXآL@(ڏٵʍϲছ)
ʎอ෠Ƒˣ_˚ʷ^˰˩ˏƪƏ^ˁ̅˻ƪ̅Əˢ_ʽ^˼
Ə_ʼƪ^˾ƪ̅˘ʵ_˒ƪ >SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ ^NXQUDࠇP
ED_ND^UL _ުRࠇ^UHࠇQWL_GDࠇ@(ౡԨʍऩʎڏٵɪʨʡഒɪ
ʫʅ๨ʨʫɾɼɥɿʧ)Ƒ
_ˁ̅ʶ˽ >_NXӔުLUX@ǈ෠ǉܶःƑ_˩ƪ^˽Ə^ʿ˓ˆ
̅˜ƪƏʿ_ˏƪ^˽Ə_ʽ̅^˩ˋ˃̅˞Ə_ʿ̅^˰
ƪƏ_ˁ̅ʶ˽˞Əˁ̅ˊʿ̅^Ə˶_˿ƪ˕^ˑ_˜ƪ
>_SXࠇ^UX ^NL ࣞٓ LJRQQDࠇ NL ࣞ_VRࠇ^UX _NDP^SXࣞVXNHQQX _NLP
^PDࠇ _NXӔުLUXQX NXQȹLNLӑ^ MD_URࠇW^WD_QDࠇ@(൱௻ݝʊ
હʨʫʪजंࠖ <ޮƐ˘ ʵˊ˼˥ >ൣʍહഐʎƐܶ
ःʍܶણ঱ʠʆɳɵɣʝɶɾʌɧ < ɡʨʫʝɶɾ
ʌɧ >)Ƒ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪ̅˃ƪ˶Ə_ˁ̅ʶ˽˞Ə
ʿ̅^˽Əʿ_ˏƪ˕^ˑ >WL_ȹLUL^ELࠇӔNHࠇMD _NXӔުLUXQX
NLQ^UX NL ࣞ_VRࠇW^WD@(˘ʵˊ˼˥ƪ < ટ१जंࠖ > ʍ
ൣƧʎܶःʍહഐʱહʨʫɾ)Ƒ
_ˁ̅ʾ^˓ >_NXӔJD^ٓL@ǈ෠ǉ׳ٚƑ໳௻ৰʎƐ_ˁ̅
˂̀^˓ >_NXӔJZD^ٓL@(׳ٚ) ʇʡɣɥƑ_ˁ̅ʾ^˓
ˉʿ˞Ə^ˑ˚ʷʽƪƏʶ_ʾ˳ƪ˽^Ə̅_ːƪ˕^ˑ
>_NXӔJD^ٓLآL ࣞNLQX ^WĖWXNDࠇ ުL_JDPHࠇUX^ ުQ_ȷRࠇW^WD@(׳
ٚʊʉʪ < ׳ٚʍٚɫງʃ > ʇʶʽ଒ʩ֩ʊࡰʨ
ʫɾ)Ƒ
_˂̅ʾ^˓ >_JXӔJD^ٓL@ǈ෠ǉڨٚƑ֜ ໏ڨٚ࡝ڨ௪ܨ
ʊʎϊʍࢉൌݝʩʍˋ_ˁ^˰ >VXࣞ_NX^PD@(ϊʍࢉൌ
ݝʩ)ɫ߻ʩۼʮʫɾƑࠥ௻ৰʎƐ˂_ʽ^˓ >JX_JD^
ٓL@(ڨٚ) ʇʡɣɥƑ_˂̅ʾ˓^˞Ə˜_ʽ^˂˽˜ƪ
Əˋ_ˁ^˰ƪƏ_ˏƪ˕^ˑ_˜ƪ >_JXӔJDٓL^QX QD_ND^
JXUXQDࠇ VXࣞ_NX^PDࠇ _VRࠇW^WD_QDࠇ@(ڨٚʍ઺ɳʬʊˋˁ
˰ <ϊʍࢉൌݝʩ >ʎ߻ʩۼʮʫɾʌɧ)Ƒ
_˂̅ʾ˓^ʶ˥ >_JXӔJDٓL^ުLEL@ ǈ෠ǉڨٚࣾɧƑό
ʱڨٚʊࣾɧೝɰɾʡʍƑ໳௻ৰʎƐ_˂̅˂̀˓
^ʶ˥ >_JXӔJZDٓL^ުLEL@(ڨٚࣾɧ) ʇʡɣɥƑ_ʸ̅^
˰ƪƏ_˂̅ʾ˓ʶ˥^˽Ə_˱ƪ˼˒ƪ >_ުXP^PDࠇ _
JXӔJDٓLުLEL^UX _PLࠇULGDࠇ@(όʎڨٚࣾɧɫʧʩਵɮ
ාʪ)Ƒ
_ˁ̅ʾ^˓ˁ˝˓ >_NXӔJD^ٓLNXQLٓL@ǈ෠ǉ֜໏׳ٚ
׳௪Ƒࡥ๛ʍছ׵Ƒ໳௻ৰʎƐˁ̅˂̀˓ˁ˝˓
>_NXӔJZD^ٓLNXQLٓL@(ࡥ๛ʍছ׵) ʇʡɣɥƑ_ˁ̅
ʾ^˓ˁ˝˓˜ƪƏ_ʽ̅^˩ˋ̅˃ƪ˶Ə^˂ˉˣ˜
ƪƏˉ_ʿ˘ʵƏ˝̅^ʾʶƏ_ˏƪ˕^ˑ̅ >_NXӔJD
^ٓLNXQLٓLQDࠇ _NDP^SXࣞVXӔNHࠇMD ^JXآLSDQDࠇ آL ࣞ_NLWL QLӔ^
JDL _VRࠇW^WDӔ@(֜໏׳ٚ׳௪ʊʎƐजंࠖ < जऩ >
ൣʎज࠴ʣѬബʱ֯ɧʅ՗Լʱʉɴʂɾ)Ƒ
_˂̅ʾ^˓˂˝˓ >_JXӔJD^ٓLJXQLٓL@ǈ෠ǉ֜໏ڨٚ
ڨ௪Ƒӌۣ׃σ (෢ߥ 29 ௻Τ܇) ʱ૾ɶʅ஡௬ɴ
ʫɾઐګʍছ׵ƑߊʆڻᆓʱݴʂʅງʅɾƑ˶_˻^
˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅˰ƪƏ_˂̅ʾ^˓˂˝˓˜ƪƏ
_˅ʶˠˮ^˼̅Əˋ_ˁ^˼Əˑ_˚ʷ^ˑ̅_˒ƪ >MD_
UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ _JXӔJD^ٓLJXQLٓLQDࠇ _NRLQRER^ULQ
VXࣞ_NX^UL WĖ_WX^WDQ_GDࠇ@(޶֯ʍܨʎڨٚڨ௪ʊʎڻ
ᆓʡݴʂʅງʅɾʧ)Ƒ
_˂̅ʾ^˓˵ƪ >_JXӔJD^ٓDࠇ@ǈ෠ǉڨٚࣾɧʍόƑ໳
௻ৰʎƐ_˂̅˂̀^˓˵ƪ >_JXӔJZD^ٓDࠇ@(ڨٚࣾɧ
ʍό) ʇʡɣɥƑ_˂̅ʾ^˓˵ƪƏʶ˕_˃̅Ə˱ƪ
˾ƪ^̅ >_JXӔJD^ٓDࠇ ުLN_NHP PLࠇUHࠇ^Ӕ@(ڨٚࣾɧʍ
όʎಝ࣭ʊࠄʂʅɣʪ)Ƒ
_˂̅ʾ^˓˸˕ʽ >_JXӔJD^ٓLMXNND@ ǈ෠ǉ֜໏ڨٚ
ޱ௪Ƒ߉ෂʍऩɾʀɫঊҴ୷ʆˡƪ˾ƪ (ᓷດঽֳ
৾) ʱɶʅ൱֩՗Լʇٞۗ՗ԼʱۼʂɾƑ_˂̅ʾ^
˓˸˕ʽƪƏʶ_˖ʻƪ̅˩ˋ^˞Əʿ_ˈ˽˽^Ə˶
_˿ƪ˕^ˑƏˣ_˚ʷ^˰˩ˏƪƏ_ˏƪ˻̅^ˉʹ̅
>_JXӔJD^ٓLMXNNDࠇ ުL_ْRࠇPSXࣞVX^QX NL_ȷDUXUX^ MD_URࠇW^
WD SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ _VRࠇUDӔ^آHӔ@(֜໏ڨٚޱ௪ʎ߉ෂ
ʍऩʍݝʩʆɶɾƑౡԨऩʎݝʩʱɴʫʉɪʂɾ)Ƒ
_ˁ̅^ʾ˝ >_NXӔJDQL@ǈ෠ǉсװƑсװʍʧɥʊ੝ঔ
ʉ޶Ƒˁ_ʾ˝ >NX_JDQL@(сװ) ʇʡɣɥƑʸ_˨^˩
ˋƏ^ˑʽ˩ˋƏ^˜˼Ə_˰ʶ˧˜ƪ^Ə˰_˼^˺ƪ
Ə_ˁ̅^ʾ˝˕ʔʳƪ >ުX_EX^SXࣞVX ^WĖNDSXࣞVX ^QDUL
_PDL֝XQDࠇ^ PD_UL^MRࠇ _NXӔ^JDQLˤDࠇ@(੝ऩʊʉʩƐత
ʍ܊ɣऩʊ२૫ɶʅƐʧɮ஝ɮٷɣऩʊʉʩʉɴ
ɣʧƑсװʍ޶Ɛњ΀ɣ޶ʧ)Ƒ
_ˁ̅ʿ >_NXӔNL@ ǈ෠ǉܲՔƑॴອƑՔອƑˋˑ˱
˜Ƒ_ˁ̅ʿ˨ˋˁ^Ə˶_˼ˢ^Əʶ_ˊ̅^ˊƏ_˰ƪ^
˲ˠƪƏ˕_ʔʳʶ˶ƪ^˘ʵƏ_ˁ̅ʿ^Əˉ_ʿ^˼ >
_NXӔNLEXVXࣞNX^ MD_ULED^ ުL_ȹLQ^ȹL _PDࠇ^PXQRࠇ I_IDLMDࠇ
^WL _NXӔNL^ آL ࣞ_NL^UL@(ܲՔ೜ਣɿɪʨƐφࢊ٨෡ʊನ
ළɶɣʡʍʱअʘʅॴອ < ܲՔ > ʱʃɰʉɴɣ)Ƒ
_ˁ̅ʿˉʿ^˲˞ >_NXӔNLآL ࣞNL^PXQX@ǈ෠ǉߤ๜अ೒Ƒ
ߤ๜ഐƑˋ ˑ˱˜अ೒ƑǄܲՔೝɰഐǅʍձƑو௧ʣ
و๱Ɛை௧ʣ֫௧ʉʈƑو௧ʣو๱Ɛ֫௧ʉʈʎࠬ
ʂࠪʩ৹ɣߤ๜अ೒ʇɶʅೊʞࣣɫʩʍऩʊ֯ɴ
ʫɾƑ˚ʷ_˽̅˅ƪ^˰Əʴ_˓^˥ʽʶ˜Əʽ_˃ƪ
^ˉ˘ʵƏ_ˁ̅ʿˉʿ^˲˞˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˕_ʔʳ
ƪˏƪ˕^ˑ >WX_UXӔNRࠇ^PD ުD_ٓL^ELNDLQD NĖ_NHࠇ^آL ࣞWL
_NXӔNLآL ࣞNL^PXQXWL _آLࠇ^ I_IDࠇVRࠇW^WD@(و๱ʱ௺ɣɩӳ
ʊ৷ɬܴɻʅߤ๜अ೒ʇɶʅअʘɴɺʨʫɾ < अ
ʘɴɺʅɮɿɴʂɾ >)Ƒʶ_ˊ̅^ˊƏ_ˁ̅ʿˉʿ
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_ˁ̅ʿˉʿ^˲˞
˲˞^ˢƏ˕_ʔʳʶˢ˽Ə˶̅˰ʶ^˶ƪƏ_ˣʶ^
ˇƏ_ˠƪˇ^˼_˒ƪ >ުL_ȹLQ^ȹL _NXӔNLآL ࣞNL^PXQX I_
IDLEDUX MDPPDL^MDࠇ _SDL^VD _QRࠇVD^UL_GDࠇ@(ॴφడ <φ
ࢊ٨෡ >ߤ๜ഐʱअʘɾʚɥɫ <अɧʏɽ >৹ɮ
ೊՔʱߥɺʪʍɿʧ)Ƒ
_ˁ̅ʿ^Əˉ_ʿ^˽̅ >_NXӔNL^ آL ࣞ_NL^UXӔ@ ǈໞǉЁ๜
ʱࠪʂʅٿՔ < ॴອ > ʱʃɰʪƑ_˶̅˰ʶ^˞Ə^
ʴ˚ʷƏʸ_ˉ˞^ƏˉƪƏ^˞˱˘ʵƏ_ˁ̅ʿ^Əˉ
_ʿ^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ >_MDPPDL^QX ^ުDWX ުX_آLQX^ آLࠇ ^
QXPLWL _NXӔNL^ آL ࣞ_NL^UXQWL _EHࠇ@(ೊՔʍگʊ֝௫ <֝
ʍ௫ >ʱϕʲʆॴອ <ٿՔ >ʱʃɰʧɥʇɶʅɣ
ʪ)Ƒ
_ˁ̅ʿ^Əˋˁ̅ >_NXӔNL^ VXࣞNXӔ@ǈໞǉЁ๜ʱʇʂ
ʅॴອ < ٿՔ > ɫʃɮƑˣ_˜ˉʿƏ˧ˉʷ^ʽ˽
Ə^˦̅˰ƪƏ˦_˽ˈʿ^˜ƪƏ_˅ƪ^˰Ə_˦˕˖
ʳ^ˉƏʶ_˼˘ʵ^Əʽ_˃ƪ^ˉ˘ʵƏ^˞˲ʽƪƏ
ʶ˕_˃˜Əˁ̅ʿ^Əˋˁ̅ >SD_QDآL ࣞNL ֝XVw ࣞ^ NDUX ^
SLPPDࠇ SL_UXȷDNL^QDࠇ _NRࠇ^PD _SLWْD^آL ުL_ULWL^ NĖ_NHࠇ
^آL ࣞWL ^QXPXNDࠇ ުLN_NHQD NXӔNL^ VXࣞNXӔ@(೿ࠛʱϔɮ <
೿ࠛɫࠪʩೝɮ > ߢʎƐ੝೏࠴ʊ๱ʱʃʕɶʅ௬
ʫʅƐ৷ɬܴɻʅϕʟʇಝ࣭ʊॴອ < ٿՔ > ɫʃ
ɮ)Ƒ_ܲՔɫೝɮǅʍձƑЁ๜ɫʃɣʅٿՔʊʉʪƑ_
ʼƪ^˞Əʿ_˲^˚ʷƏˉ_˥˻ˢ^Ə_˱ƪ^ˋ˜Əʶ_
˻^ʿ˘ʵƏ_˕ʔƪ^ʽƪƏʶ˕_˃˜Əˁ̅ʿ^Əˋ
ˁ̅˖ʻƪ >_ުRࠇ^QX NL_PX^WX آL_ELUDED PLࠇ^VXQD ުL_
UD^NLWL _ˤXࠇ^NDࠇ ުLN_NHQD NXӔNL^ VXࣞNXQْRࠇ@(ைʍ˾ˢ
ƪ < Ԡਗ > ʇ௯ʱළᳩʆᓇʠʅअʘʪʇߤ๜ʊʉ
ʪ <ܲՔɫʃɮ >ɼɥɿ)Ƒ
_ˁ̅ʿ˒ƪ˼ >_NXӔNLGDࠇUL@ ǈ෠ǉЁ๜೜ວƑٿՔ
ʍʉɣɲʇƑܲՔ೜ਣƑǄܲՔ୭ʫǅʍձƑ_˶
̅^˞Ə^ʴ˚ʷƏ˶_˽̅˒Əˁ̅ʿ˒ƪ˼^Əˉ_
˘ʵ^Əˉ_˂˚ƪ^Əˠƪ_̅^Əˉ_˻˻̅ˢ̅ >_MDQ^
QX ^ުDWX MD_UXQGD NXӔNLGDࠇUL^ آL ࣞ_WL^ آL_JXWRࠇ^ QRࠇ_Ӕ^ آL
_UDUDPEDӔ@(ೊՔʍگɿɪʨƐЁ๜೜ਣʆ <ܲՔ୭
ʫɶʅ >Ɛީߚʎѕʡʆɬʉɣʧ)Ƒ
_ˁ̅ʿˢƪ >_NXӔNLEDࠇ@ǈ෠ǉˢ ʶ˻ˋ <ʸʶ˽ˋ >
ʊቌʂʅƐόʍ๕ʣฐݠʍ๕ɫʀʁʫ < ࡬ʫ > ɾ
ʡʍƑ_ˁ̅ʿ˵ƪ^ˢƪ >_NXӔNMDࠇ^EDࠇ@ ʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑࡊ঩گʍφߢՎˢʶ˻ˋɫහМɶʅόʍහ
ʱࣄց࢈ഒɶɾɲʇɫɡʪƑǄˡ̅ˍ̅ೊʍ๕ǅʍ
ձǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑ_ʸ̅˞^ʽˈƪƏ˲ƪ_˽Əˁ
̅ʿˢƪ^Ə˜˼Ə_˫ƪ^˘ʵƏ˶_ʿˉ˘ʵ˻̅^ʽ
ƪƏ˜_˻̅^ˉʹ̅ >_ުXQQX^NDȷDࠇ PXࠇ_UX NXӔNLEDࠇ
^ QDUL _EHࠇ^WL MD_NLآL ࣞWLUDӔ^NDࠇ QD_UDӔآHӔ@(όහʎʞʲ
ʉˢʶ˻ˋʊቌʂʅɣʪʍʆƐࣄɬࠐʅʉɣʇɣ
ɰʉɪʂɾ <ʉʨʉɪʂɾ >)Ƒ
_ˁ̅ʿ˨ˋˁ >_NXӔNLEXVXࣞNX@ ǈ෠ǉॴອ೜ਣƑЁ
๜೜ວƑǄܲՔ೜ਣǅʍձƑʴ_˛ʷ^˜ƪƏ˶˱
Ə˨_˾ƪ^̅˒ƪƏ_ˁ̅ʿ˨ˋˁ^Ə˜_˼^ˋ˺ƪ
>ުD_GX^QDࠇ ^MDPL EX_UHࠇ^QGDࠇ _NXӔNLEXVXࣞNX^ QD_UL^VX
MRࠇ@(ɡʲʉʊ૫ՎԨʊʮɾʂʅೊՔɶʅ < ೊʲ
ʆ > ɣɾʍɿɪʨƐЁ๜೜ວʊ < ܲՔ೜ਣ > ʊ
ʉʪʧ)Ƒ_˧ʳʶ˲˞˞Ə˰ƪ˒ƪ˕ˇƪƏ˜ƪ^
̅Ə_˫ƪ^˘ʵ˽Ə_ˁ̅ʿ˨ˋˁƏ^˜˼Ə_˫ƪ >_
IDLPXQXQX PDࠇGDࠇVVDࠇ QDࠇ^P _EHࠇ^WLUX _NXӔNLEXVXࣞNX
^ QDUL _EHࠇ@(अʘഐɫງకʊƐɬʀʲʇগࠪɴʫʅ
ʉɣ < अߚʇɶʅਂжɶɮʉɣ > ɪʨЁ๜೜ວʊ
ʉʂʅɣʪ)Ƒ
_ˁ̅ʿ˨˻ƪ˼ >_NXӔNLEXUDࠇUL@ ǈ෠ǉ೜ٿՔʉɲ
ʇƑǄܲՔঘʨʫǅʍձɪƑ೗٘ՔළʆܲՔɫʉɮƐ
ՔɿʪɮƐʔʨʔʨɸʪɴʝƑʔʨʃɮํ޶Ƒʠ
ʝɣ (ᗌጏ) ࣇࣳʱɩɲɸɲʇƑ_˧ˉʷʽ˞^Əʴ
ʶƏ˝_˓^Ə̅ˊ˘ʵƏ_ʶƪ^˸̅Ə˕_ʔʳƪ˻˲
˘ʵƏˁ̅ʿ˨˻ƪ˼Əˉƪ^Ə˜_˻^˞ >_֝XVw ࣞND^
QX ^ުDL QL_ٓL^ުQȹLWL _ުLࠇ^MXӔ I_IDࠇUDPXWL NXӔNLEXUDࠇUL
آLࠇ^ QD_UD^QX@(௡௪ʍԨƐౙ௺ɶʅɶʅ౽ < ʱ > ʡ
अʘʨʫɹʊƐʔʨʔʨɶʅᗌጏɫɶʅɾʝʨʉ
ɣ < ީํɫʉɣ >)Ƒ˜_ʾ˶̅ˢ^Əˉ_˘ʵ˽^Ə
˲˞ƪ̅Ə˕_ʔʳƪ˻˲˘ʵƏˁ̅ʿ˨˻ƪ˼Ə
ˉƪ^Əʴ_˻ʽ˻^˞ >QD_JDMDPED^ آL ࣞ_WLUX^ PXQXࠇӔ I
_IDࠇUDPXWL NXӔNLEXUDࠇUL آLࠇ^ ުD_UDNDUD^QX@(૫ԇɣ <
૫ೊʞ > ʱɶʅƐअߚʡࡰ๨ɹ < ʡʍʡअʘʨʫ
ʉɣʆ >Ɛᗌጏɶʅൈɮɲʇɫࡰ๨ʉɣ < ൈɪʫ
ʉɣ >)Ƒ
_ˁ̅ʿ˰ʿ >_NXӔNLPDNL@ǈ෠ǉܲՔೱɰƑܲೱɰƑ
ˀ˷ƪ_ˇ^ƏʴˊƏˉʷ_ʽˇˢ̅^Əˉʷ_ʽ˞^Ə
ʸ_˛ƪˇˢ̅^Əʸ_˒˻ʽ^˞Əʸ_˼˚ƪƏˁ̅ʿ
˰ʿ˽^Əˉ_˻˼ >JMXࠇ_VD^ ުDȹL VL ࣞ_NDVDEDӔ^ VL ࣞ_NDQX^
ުX_GRࠇVDEDӔ^ ުX_GDUDND^QX ުX_ULWRࠇ NXӔNLPDNLUX^ آL_
UDUL@(ɣɮʨڊʂʅടɪɺʅʡടɬ௬ʫʉɣƑάɶ
ʅʡ೥ɫʨʉɣ < בɪʉɣ >Ƒɲɣʃʇʎܲೱɰ
ɶʅɣʝɥ <ܲೱɰɽɴʫʪ >)Ƒ
_ˁ̅^ʿ˵ƪ >_NXӔ^NMDࠇ@ǈ෠ǉ 1ˡ̅ˍ̅ೊԇࠖƑˣ
_˚ʷ^˰˜ƪƏ_ˁ̅ʿ˵ƪ^˶Ə˨_˻ƪ̅ˉʹ̅
>SĖ_WX^PDQDࠇ _NXӔNMDࠇ^MD EX_UDࠇӔآHӔ@(ౡԨ୷ʊʎˡ
̅ˍ̅ೊԇࠖʎɣʉɪʂɾ)Ƒ2਴ऩʱఙʪʇɬʊެ
ɥಆڶƑ_ˁ̅^ʿ˵ƪƏ_˰ƪˉ^ˠ >_NXӔ^NMDࠇ _PDࠇآL
^QR@(ˁ̅ʿ˵ƪЦʠɫ)Ƒ
_˂̅ˀ̅^˛ƪ >_JXӔJLQ^GRࠇ@ ǈ෠ǉ٬ڇ஠ƑঊҴ޸
ߞঊҴʊɡʪ୽ັߟƑ˘ʵ_˻ >WL_UD@(ߟ) ʇʡɣɥƑ
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_˂̅ˀ̅^˛ƪ
1614 ௻ʊ১٦ɴʫɾʇɣɥƑ޶֯ɫೊࠧʍ࣪܏Ɛ
୽ັߟʍपм༶ʱఞʝɺʪʇٞۗʊʉʪʇɣʮ
ʫʅɣɾƑ˶_˻˥^˞Ə_˥˹ƪ^ˈƪʽƪƏʶ_ˇ˜
˃ƪƏˇƪˀ^Ə˂̅ˀ̅˛ƪ˞Ə˘ʵ_˻˞^Əʸ
̅˩˚ʷʿƏʸ_ʾ˰^ˋʽƪƏˣ_ˉ˕˚ʷƏˋ̅
^˘ʵ_˒ƪ >MD_UDEL^QX _EMRࠇ^ȷDࠇNDࠇ ުL_VDQDNHࠇ VDࠇJL^
JXӔJLQGRࠇQX WL_UDQX^ ުXPSXࣞWXNL ުX_JDPD^VXࣞNDࠇ SĖ_
آLWWX VXQ^WL_GDࠇ@(޶֯ɫೊࠧɿʇঊҴ୷ʗໞʫʅۼ
ʂʅƐ٬ڇ஠ʍߟʍपмํʱఞʝɺʪʇɸʂɬʩ
ʇʉʩƐٿՔʊʉʪɼɥɿʧ)Ƒ
_˂̅˂˽˰ƪ^ˉʹƪ >_JXӔJXUXPDࠇ^آHࠇ@ǈ෠ǉຶ ҉ɶ
ืʒƑ˂_˽˂˽˰ƪ^ˉʹƪ >JX_UXJXUXPDࠇ^آHࠇ@(ຶ
҉ɶ) ʇʡɣɥƑǄɯʪɯʪ҉ɸʡʍǅʍձƑщ
ʣᳲʍ઱ॷʝɾʎװਦॷʍɾɫ (ᙹ) ʱ᩟ʍೝɣ
ɾ඄ʆзɶʅ҉ɸืʒƑ˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅
˰ƪƏ_˂̅˂˽˰ƪ^ˉʹƪƏ_ˉƪ˽^Əʴ_ˇ˨ˑ
˽ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ _JXӔJXUXPDࠇ^آHࠇ _آLࠇUX^ ުD_
VDEXWDUX@(޶֯ʍܨʎຶ҉ɶʱɶʅืʲɿʡʍɿ
ʧ)Ƒ
_˂̅˂˽˰ƪ^ˋ̅ >_JXӔJXUXPDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ 1৷
ɬ҉ɸƑɪɬ๰ɸƑኵ๰ɸʪƑǄɯʪɯʪ҉ɸǅʍ
ձƑ˶ _˻˥^˞Ə_˧̅˒ʶˢƏˉƪ^Ə˩_ˋ˸ƪ^˞
Ə^ˇƪ˚ʷƏʸ_˼̅Ə˂̅˂˽˰ƪˇ^˼Ə˝_ˢ
˻̅ˉʹ̅ >MD_UDEL^QX _֝XQGDLED آLࠇ^ SXࣞ_VXMXࠇ^QX ^
VDࠇWX ުX_ULӔ JXӔJXUXPDࠇVD^UL QL_EDUDӔآHӔ@(޶֯ɫʮ
ɫʝʝ < Ѽཅ > ɶൢ੠ʆƐɲʫʊ৷ɬ҉ɴʫʅφ
౿઺ුʫʉɪʂɾ)Ƒ_˂̅˂˽˰ƪˉ^Ə˩ˇ̅ >_
JXӔJXUXPDࠇآL^SXࣞVDӔ@(ɪɬ҉ɶɾɣ)Ƒ_˂̅˂˽˰
ƪ^ˋ̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ_˂̅˂˽˰ƪ^ˉˢ >
_JXӔJXUXPDࠇ^VXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ _JXӔJXUXPDࠇ^آLED@(৷
ɬ҉ɸʇ޻ɥʉʨ৷ɬ҉ɺʧ)Ƒ_˂̅˂˽˰ƪ^ˋƏ
˩_ˏƪƏ˂̅˂˽˰ƪ^ˍƪƏ^˱ˇ˲˞ >_JXӔJX
UXPDࠇ^VX SXࣞ_VRࠇ JXӔJXUXPDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(৷ɬ҉
ɸऩʎ৷ɬ҉ɺʏʧɣʍʊ)Ƒ2֝߬ʪƑ৸ʪƑ_ʸ
ˉ^˚ʷ̅Ə_˂̅˂˽˰ƪˇ^˾ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >_
ުXآL ࣞ^ WXӔ _JXӔJXUXPDࠇVD^UHࠇWL _ުDࠇ^NX@(ଡʊ֝߬ʨʫ
ʅɣʪ)Ƒ
˂̅_ˁ˿ƪ^˰ >JXӔ_NXURࠇ^PD@ǈ෠ǉɲʡʄʀ (া᳷)Ƒ
ɲʡ (ڠ) ʱഺʟ௚ʱӾɬʃɰɾɩʡʩ (ॊ)Ƒ૰خ
ต 4ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 10ˍ̅˓ʍЗ஋ࣳ෼സʱ઺г
೼ʍ૰خɫต 2 ˍ̅˓ʊʉʪʧɥʊƐຜઐɪʨࠒ
ʠʊݵʂʅݴʂɾ௚ӾɬʍॊƑڠഺʞՑʍّʍต
10 ˍ̅˓Ԩӊʊܗʞܦʲɿࢊʊ଑ʪɶƐௐਜƐҤ
ਜʗʇڼکʊਏʩГɶʅഺʟʍʊ๑ɣʪƑʴ_˒̅^
ˣƪ˲ˋƏ^˧˲Ə^˦̅˰ƪƏ˂̅_ˁ˿ƪ^˰Ə_ʽ
ƪ˽ʾƪ˽Əʸƪʽ^ˉʹƪ˘ʵ˽Ə^˧˲ >ުD_GDP
^SDࠇPXVX ^֝XPX ^SLPPDࠇ JXӔ_NXURࠇ^PD _NDࠇUXJDࠇUX
ުXࠇND^آHࠇWLUX ^֝XPX@(ʴ˒̅๕⽷ʱഺʟߢʎƐ˂̅
ˁ˿ƪ˰ <া᳷ >ʱڼکʊஞɪɶʅഺʟʍɿ)Ƒ
_ˁ̅˂̀^˓ >_NXӔJZD^ٓL@ǈ෠ǉ׳ٚƑ_ˁ̅ʾ^˓ >
_NXӔJD^ٓL@(׳ٚƑ< ࠥ௻ৰ >) ʇʡɣɥƑࠥ௻ৰʎ
ˁ_ʾ^˓ >NX_JD^ٓL@(׳ٚ)ʇʡɣɥƑ_ˁ̅˂̀^˓˜
ƪ˽Əʿ_˓ˆ̅˰ƪƏˏƪ˕^ˑ_˜ƪ >_NXӔJZD^
ٓLQDࠇUX NL ࣞ_ٓLJRPPDࠇ VRࠇW^WD_QDࠇ@(׳ٚʊٗԼݝʎۼ
ʮʫɾʧʌɧ <ʉɴʫɾʧʌɧ >)Ƒ
_ˁ̅˂̀^˓ˁ˝˓ >_NXӔJZD^ٓL ^NXQLٓL@ ǈ෠ǉ֜
໏ʍ׳ٚ׳௪Ƒ_ʸ̅^˞Ə_˝̅^ʾʶ >_ުXQ^QX _QLӔ
^JDL@(ԗ᳝ʍ൱ݴ՗Լ) ʇˑ_ˁ^˞Ə_˝̅^ʾʶ >WĖ_
NX^QX _QLӔ^JDL@(ᳰʍ൱֩՗Լ) ɫۼʮʫʪƑ_ʸʶ
˞^Əʸʾ̅˜ƪ˘ʵ˽Ə_ʸ̅^˞Ə_˝̅ʾʶ^˚
ʷƏˑ_ˁ^˞Ə_˝̅^ʾʶƏ_ˏƪ˕^ˑ >_ުXLQX^ ުX
JDQQDࠇWLUX _ުXQ^QX _QLӔJDL^WX WĖ_NX^QX _QLӔ^JDL _VRࠇW
^WD@(ว๸ڰᅹ <ࣣʍڰᅹ >ʊɩɣʅ <ɽ >ԗ᳝ʍ
൱ݴ՗Լʇᳰʍ൱֩՗Լʎʉɴʫɾ)Ƒφ౶ʍўଟ
ʆʎѬബʇज࠴ < ն࠴ > ʱࢰʍजʊ֯ɧƐٞۗ૫
࠹ʇ൱௻൱֩ʱ՗Լɶʅն࠴ʱϕʲɿƑ
_ˁ̅ˁ̅^ˉ >_NXӔNXӔ^آL@ ǈ෠ǉຎ֕ёӎʍޔসС
৭๑ʍӎ೰Ƒט೰Ƒ୑஍଺ʊǄۑۑޱǅʍߞʱஆ
ʅʪƑʿ_˓ˆ̅˞^Əˊƪˉ̅ʽƪƏ_ˁ̅ˁ̅ˉ
ƪ^ˢƏ^˱˾ƪ˘ʵ˽Ə_ˊƪʸˑʶ^˶ƪƏ_ˏƪ˕
^ˑ >NL ࣞ_ٓLJRQQX^ ȹLࠇآLӔNDࠇ _NXӔNXӔآLࠇ^ED ^PLUHࠇWLUX _
ȹLࠇުXWDL^MDࠇ _VRࠇWWD^UX@(ٗԼݝʍણ๘ʍ઻Ԩʎۑۑ
ޱʱٵʉɫʨણ๘ʱʉɴʂɾ)Ƒ
_˂̅^ˆƪ >_JXӔ^JRࠇ@ ǈ෠ǉڨ܏Ƒφࢡʍ౨ഒƑ_ˑ
̅ʾ^ˉƏ^˩ˋʶƏ_˂̅ˆƪ^˞Ə^ʶƪƏ˕_ʔʳ
ʶˉʹƪ^̅ >_WDӔJD^آL ^SXࣞVXL _JXӔJRࠇ^QX ^ުLࠇ I_IDLآHࠇ
^Ӕ@(φऩʆφ௪ڨ܏ʍڰ౽ʱअʘʪɲʇɫʆɬʪ)Ƒ
_˂̅ˆƪ˜ʽ^˲˽ >_JXӔJRࠇQDND^PXUX@ǈ෠ǉڨ܏
ጿƑφࢡጿʎƐ_ʶ˕ˋ^ˇƪ >_ުLVVX^VDࠇ@ʇɣɥƑڨ
܏ጿɫʉɣߢʎງൣ੄ʍφࢡጿʍଞʍӅʱ઺ऐ
ʊɶʅ 45 ୩ʊإɰʅສʂɾƑ_˂̅ˆƪ˜ʽ˲˽
^˞Ə_˜ƪ̅^˦̅˰ƪƏ_ʶ˕ˋˇƪ^ˢƏʽ_˚̅
ʽ^ˉ˘ʵ˽Əˣ_ʽ^˿ƪ˕ˑ˽ >_JXӔJRࠇQDNDPXUX
^QX _QDࠇP^ SLPPDࠇ _ުLVVXVDࠇ^ED NĖ_WRӔND^آL ࣞWLUX SĖ_ND
^URࠇWWDUX@(ڨ܏ጿɫ෗ɣʇɬʎφࢡጿʱإɰʅສʨ
ʫɾʧ)Ƒ
_˂̅ˆƪ^ˣ˜ >_JXӔJRࠇ^SDQD@ ǈ෠ǉڨ܏ʍѬബƑ^
ˣ˜ >^SDQD@ʎƐˣ_˜̅^˂˱ >SD_QDӔ^JXPL@(Ѭബ)
ʍຊƑॴബڨ܏ʱφʃʍࡥౌʊ௬ʫƐ_ʽ̅^˥̅ >
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_˂̅ˆƪ^ˣ˜
_NDP^ELӔ@(ᓤ೛) φ੆ʍज࠴ʇִʊजৈʊ֯ɧʪʡ
ʍƑ_˂̅ˆƪ^ˣ˜ƪƏˋ_˅ƪ˼^Əˉ_ʿ˼^ˢ >_
JXӔJRࠇ^SDQDࠇ VXࣞ_NRࠇUL^ آL ࣞ_NLUL^ED@(ڨ܏ʍѬബʱࢀಡ
ɶʅजৈʊ֯ɧʉɴɣʧ)Ƒ
_ˁ̅ˈ >_NXQȷD@ ǈਜ਼ǉɲɣʃƑɲʣʃ (ܧ୫)Ƒׯ
࣌ಆ࣌ʍਜ਼෠ߐƑǑઅॐǒˁ_˞^Ə̅ˈ >NX_QX^
ުQȷD@(ɲʍђ໶ < ୫ >) ʍ࡬ต฻܏ɶɾʡʍƑऩ
ʱن೶ɶɾʩƐਂࠬʱఙ୭ɶʅɣɥڶƑ_ˁ̅ˈ
̅^Əʿ_˝˻^˼Əˉ_˱˻^˾ƪ˻ƪƏ^ʶ_ʿƪ̅Ə^
˞˥Əˉ_˻˻˞ >_NXQȷDӔ^ NL_QLUD^UL آL_PLUD^UHࠇUDࠇ ^
ުLNLࠇQ ^QXELࠇQ آL_UDUDQX@(ɲɣʃʊɺɫʝʫƐএʠງ
ʅʨʫɾʨѕʡʆɬʉɣ < ਟʡʃɰʉɣƐٓउʡ
ࡰ๨ʉɣ >ˑ˰Ԁʨʉɣ)Ƒ_ˁ̅ˈ˞^Əʴ_ˌ^Ə˲˟ƪ
Ə_˦˕^˓̅Ə_˱ƪ˶Ə˜ƪ^˞ >_NXQȷDQX^ ުD_ȷX
^PXQHࠇ _SLW^ٓLP _PLࠇMD QDࠇ^QX@(ܧ୫ʍɣɥɲʇʊʎ
φʃʡछࠄළ < ઺त > ɫʉɣ)Ƒ_ˁ̅ˈƪƏʶ˕
_ʽƏ˞̅ʾƪ˻ˇ^˞ >_NXQȷDࠇ^ ުLN_ND QXӔJDࠇUDVD
^QX@(ɲɣʃʎٔɶʅ֦ɴʉɣ)Ƒ_ˁ̅ˈ̅˳ƪ >_
NXQȷDPPHࠇ@(ɲʃʨ)<ഉॐ >Ƒ_ˁ̅ˈ˞Əˉʹƪ
^Əˁ˚ƪƏ_˦˕^˓̅Ə_˰ƪˣʽ˻ƪˇƪƏ˜ƪ
^˞ >_NXQȷDQX آHࠇ^ NXࣞWRࠇ _SLW^ٓLP _PDࠇSDNDUDVDࠇ QDࠇ
^QX@(ɲɣʃʍɶɾɲʇʎƐφʃʡʝʇʡ < ९ன
ʉƑछʂஆʉ > ʉʡʉʡʍʎ෗ɣ < ऊ๑ʆɬʉ
ɣ >)Ƒ_ˁ̅ˈƪƏˉˉʿ^Ə˚ʷ_˻^ˉ >_NXQȷDࠇ
آLآL ࣞNL^ WX_UD^آL@(ɲɣʃʠ૚ʨɶʠʅʣʫ)Ƒ_ʸ̅ˈ
>_ުXQȷD@(ɼɣʃ <ਬ୫ >ƑɼʣʃƑɼʍฐ໶)Ɛ_ʽ
̅ˈ >_NDQȷD@(ɡʍฐ໶Ƒɪʣʃ <ಊ୫ >ƑɡɣʃƑ
ɬʢʃ)ʍ੆ձڶƑ̅ˈ >QȷD@(୫Ƒฐ໶)ʎƐऩʱ
ಆɶʠʅɣɥڶƑ_ˁ̅ˈƪ^Ə˸_˻^ˉʹƪƏ˜_˻^
˞ >_NXQȷDࠇ^ MX_UD^آHࠇ@(ɲʍฐ໶ < ɲɣʃ > ʎ֦ɶ
ʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
_˂̅ˈ̅˰˶ƪ >_JXQȷDPPDMDࠇ@ǈ෠ǉ (ไ)׀ʬɶ
ɣޗ௹Ƒ׀ʬɶɣॸ೅ޗ௹Ƒ޶֯ɫቶʌʅടɬഒɰ
ʉɣߢƐ׊ɪɸʍʊ๑ɣʪڶƑไߝʎֵ·ʉޗ௹ʱ
৳ਔɶƐɼʍ৳ਔࣣʍޗ௹ʊໞʫ֞ʨʫʪʍɫ೥
ɮʅढʍڊɥߚʱടɬഒɰʪʧɥʊʉʂɾʡʍʆ
ɡʪƑ_ʸ˼ʸ˼^Əʸ˜ƪƏ˜_ʿ˫ƪ̅^˃̅˰ƪ
Ə_˂̅ˈ̅˰˶ƪ˞^Əˁ̅_˒ƪ >_ުXULުXUL^ ުXQDࠇ
QD_NLEHࠇӔ^NHPPDࠇ _JXQȷDPPDMDࠇQX^ NXQ_GDࠇ@(ɼʫ
ɼʫƐɼɲʆ֓ɣʅɣʪɥʀʊ˂̅ˈ̅˰˶ƪ <
׀ʬɶɣޗ௹ > ɫࡰʅɮʪɽƑ< ઢʨʉɣʧƑ੝
ഷɿɽ >)Ƒ
_ˁ̅ˈ̅˳ƪ >_NXQȷDPPHࠇ@ǈ෠ǉɲɣʃʨʠƑಆ࣌
(ഉॐ)Ƒ_ˁ̅ˈ̅˳ƪ˶^Əʶ˕_ʽƏ˞̅ʾƪ˻ˇ^
˞ >_NXQȷDPPHࠇMD^ ުLN_ND QXӔJDࠇUDVD^QX@(ɲɣʃʨ
ʠʎٔɶʅ֦ɴʉɣ)Ƒ_ˁ̅ˈ̅˳ƪ˽^Ə˶_˜ˁ
˚ƪƏˉʹƪ^˜ƪ >_NXQȷDPPHࠇUX^ MD_QDNXWRࠇ آHࠇ^
QDࠇ@(ɲɣʃʨɫ·ߚʱ஝ɣɾ < ɶɾ > ʍɿʉɡ)Ƒ
_ˁ̅ˈ̅˳ƪ˽^Əʴ_˖ʳ^˰˼ʿƪƏʸ_˶ƪ^˼
Ə_˫ƪ^ˢ̅ >_NXQȷDPPHࠇUX^ ުD_ْD^PDULNLࠇ ުX_MDࠇ^
UL _EHࠇ^EDӔ@(ɲɣʃʨɫࡘʝʂʅɬʅ੝ॶʱɿɶʅ
ɣʪʮɣ)Ƒ
_ˁ̅ˊ >_NXQȹL@ ǈ෠ǉܶણƑܶ঱ʠƑ_ˁ̅ˊʿ̅
>_NXQȹLNLӔ@(ܶ঱ʠʍહഐ)Ƒ_ʽ̅^˩ˋ̅˃ƪ˶
Ə_˩ƪ˽^˚ʷƏʿ_˓ˆ̅˜ƪ^˶Ə_ˁ̅ˊʿ̅
ˢ˽^Əʿ_ˏƪ˕^ˑ >_NDP^SXࣞVXӔNHࠇMD _SXࠇUX^WX NL ࣞ_
ٓLJRQQDࠇ^MD _NXQȹLNLPEDUX^ NL ࣞ_VRࠇW^WD@(ટ१जंࠖ
< ˘ʵˊ˼˥ƪ > ʍൣƧʎ൱௻ݝʇٗԼݝʊʎܶ
঱ʠʍહഐʱહʨʫɾ)Ƒ
_ˁ̅ˊʿ̅ >_NXQȹLNLӔ@ǈ෠ǉܶ ણʍહഐƑǄܶણλǅ
ʍձƑ^ʴ˕ˣƪƏˢ_ʽƪ̅^˃̅Əʿ_ˏƪ˕^ˑƏ
_ˁ̅ˊʿ̅˰ƪ^Ə˰_˜˰ƪ^ʿ̅Əʴ̅_˒ƪ >^
ުDSSDࠇ ED_NDࠇӔ^NHӔ NL ࣞ_VRࠇW^WD _NXQȹLNLPPDࠇ^ PD_QD
PDࠇ^NLӔ ުDQ_GDࠇ@(ɩড়൒ɴʲɫહʨʫɾܶણʍહഐ
ʎƐܩʝʆިʂʅɣʪ <ܩʝʆɡʪ >ʧ)Ƒ_ʽ̅^˩
ˋ̅˃ƪ˶Ə_ˁ̅ˊʿ̅ˢ^Əʿ_ˉ˘ʵ˽^Əʸʾ
̅Ə_ʼƪ˕^ˑ >_NDP^SXࣞVXӔNHࠇMD _NXQȹLNLPED^ NL ࣞ_
آLWLUX^ ^ުXJDӔ _ުRࠇW^WD@(˘ʵˊ˼˥ƪ < जऩ > ʍൣ
Ƨʎܶણʍહഐʱહʅڰᅹ < ɩԼ > ʗۼɪʫɾ)Ƒ
_˂̅^ˊ˷ >_JXQ^ȹX@ǈ෠ǉڨ࡝Ƒڨ࡝ݖƑ_ˢ̅^ˑ
ƪ̅Əˁ_˚ʷˉʹƪƏ˂̅^ˊ˷ƪƏ˜˽̅_˒ƪ
>_EDQ^WDࠇӔ NXࣞ_WXآHࠇ JXQ^ȹXࠇ QDUXQ_GDࠇ@(߈ɾʀ < ട
ɬࠬʱ԰ʝʉɣ >ʡܩ௻ʎڨ࡝ݖʊʉʪʧ)Ƒ
_˂̅^ˊ˷ƪƏ^˧˒˸˼ >_JXQ^ȹXࠇ ^֝XGDMXUL@ ǈໞǉ
ڨ࡝ݖ෪ঁƑڨ࡝ݖɪʨऩசঁɫ෪࢜ʊʉʪɲʇƑ
Ǆڨ࡝މ֦ʩǅʍձƑޱ࡝׳ݖɫऩசঁʣ೟ดʍʉ
ʈʍఈঁձ෕ʍ௻ڌʆƐڨ࡝ݖɪʨʎǄசᲷ (ɹ
ʎɹʫ)ǅʇʉʂʅఈঁʍձ෕ʱ෪࢜ɴʫɾʇɣ
ɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_˂̅^ˊ˷ƪƏ^˧˒˸˼˘ʵƏ
_ˉƪƏʸʶ^˩ˋƏ˜_˿ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ _
JXQ^ȹXࠇ ^֝XGDMXULWL _آLࠇ ުXL^SXࣞVX QD_URࠇW^WDْRࠇ@(ঈʎ
ڨ࡝މ֦ʩʇɣʂʅƐ໳ऩʊʉʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ˁ̅^ˊ̅ >_NXQ^ȹLӔ@ǈ෠ǉܲ जƑෞɫ२ऩɶɾʨࢰ
ʍԨʊ܉໣ʱ॔ɧʅఞʞƐѝɶɾʨɼʫʱܭўʗζ
ɶɾƑ_˅̅^ˊ̅Əʽ_˱^˼ >_NRQ^ȹLӔ ND_PL^UL@(ܲ
जʱऊגɶʉɴɣ)Ƒ
_ˁ̅ˋƪ˨ >_NXQVXࠇEX@ǈ෠ǉֳܲʘƑܲՔֽɴֳ
਀Ƒ௲ੇ࢟ೱƑѼශ࢟ೱƑǄܲ࢟ೱǅʍձƑܲՔʍ
ֽɴʱֳɥɲʇƑˢ_ʽƪ^ˑ̅˃̅˰ƪƏ^˸ƪƏ_
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_ˁ̅ˋƪ˨
ʾƪ^ˢƏ^ˑ˘ʵƏ_ˁ̅ˋƪ˨Əˉƪ^Əˣ_ˑ˻ˁ
ˑ̅ >ED_NDࠇ^WDNHPPDࠇ ^MXࠇ _JDࠇ^ED ^WĖWL _NXQVXࠇEX آLࠇ
^ SĖ_WDUDNXWDӔ@(ࠥɪʂɾܨʎʧɮѼශʱʱɶƐܲ
ֳʘɶʅ஝ɣɾʡʍɿ)Ƒ
_ˁ̅ˌ˱ >_NXQȷXPL@ ǈ෠ǉܶ঱ʠƑ^ʴ˕ˣƪƏ_
ˁ̅ˌ˱˞Əʿ̅ˢ^˽Ə˨_˛ʷ˽ʿ̅Əˏƪ˕^
ˑ >^ުDSSDࠇ _NXQȷXPLQX NLPED^UX EX_GXUXNLQ VRࠇW^
WD@(ɩড়൒ɴʲʍܶ঱ʠʍહഐʱ๙ʩλ਍ < ๙ʩ
λ >ʊɴʫɾ)Ƒ
_ˁ̅^ːƪ >_NXQ^ȷRࠇ@ǈ෠ǉ୬ʩƑງഈɸʪɲʇƑ୬
ʩʂʜɣऩƑǄܲ१ǅʍձƑ_ˁ̅^ːƪƏ^̅ˌ̅ >_
NXQ^ȷRࠇ ^ުQȷXӔ@(୬ʪƑǄ୬ʩɫʆʪǅʍձ)Ƒ_ˁ̅
^ːƪƏ̅_ˌ^˜ >_NXQ^ȷRࠇ ުQ_ȷX^QD@(୬ʪʉ)Ƒ_ˁ
̅^ːƪ̅Ə˕_ʔʳƪ˼^Ə˲˝Əʶ_ˌ^ʽƪƏ_˛
ʷƪ^˞Ə^ˋ̅_˒ƪ >_NXQ^ȷRࠇQ I_IDࠇUL^ PXQL ުL_ȷX
^NDࠇ _GXࠇ^QX ^VXQ_GDࠇ@(୬ʩʊ௰ɺʅ < ୬ʩʊअʮ
ʫʅ > ໿ɶɾʨ < ʡʍʱڊɥʇ > ߭ഒʍ਱ɿʧ)Ƒ
_ˁ̅ˈƪƏˇ˕^˅ƪƏ_ˁ̅^ːƪ_˒ƪ >_NXQȷDࠇ
VDN^NRࠇ _NXQ^ȷRࠇ_GDࠇ@(ɲɣʃʎಝ࣭ʊ୬ʩʂʜɣऩ
ɿʧ)Ƒ_ˁ̅^ːƪƏ̅_ˊ˻̅^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ
˞ >_NXQ^ȷRࠇ ުQ_ȹLUDP^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(୬ʨʉɣ
<୬ʩʍࡰʉɣ >ऩʎɣʉɣ)Ƒ
_ˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ^˽̅ >_NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UXӔ@ǈໞǉງ
ഈɸʪƑ୬ʪƑǄܲ१՟ɲʪǅʍձƑ^ˇˁƏʸ_ˁ^
˽̅ >^VĖNX ުX_NX^UXӔ@(ງഈɸʪƑǄᖨ՟ɲʪǅ) ʇ
ʡɣɥƑ^ʴʶ˝Əʶ_ˈ˼^ʽƪƏˑƪ_̅Əˁ̅^ː
ƪƏʸ_ˁ^˽̅ >^ުDLQL ުL_ȷDUL^NDࠇ WDࠇ_Ӕ NXQ^ȷRࠇ ުX_
NX^UXӔ@(ɡʲʉʊߺʨʫɾʨઃʆʡງഈɸʪ)Ƒʸ
_˼^Əˋ_ˁ^ʽƪƏˑƪ_̅Əˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ˼^ˋ
˺ƪ >ުX_UL^ VXࣞ_NX^NDࠇ WDࠇ_Ӕ NXQ^ȷRࠇ ުX_NXUL^VXMRࠇ@(ɼ
ʫʱടɣɾʨƐઃʆʡງഈɸʪ <୬ʪ >ʧ)Ƒ
_ˁ̅ːƪ^ˢˑ >_NXQȷRࠇ^EDWD@ ǈ෠ǉɪʲɶʢɮʡ
ʀ (ᖟᖨߡʀ)Ƒ୬ʩʂʜɣऩƑǄܲ१ഈǅʍձɪƑʸ
_˾ƪƏˁ̅ːƪ^ˢˑƏ˶_˽̅˒Əˁ̅^ːƪƏ̅_
ˈ^ˉʹƪ˻Ə_˙ƪ^ˊ_˒ƪ >ުX_UHࠇ NXQȷRࠇ^EDWD MD_
UXQGD NXQ^ȷRࠇ ުQ_ȷD^آHࠇUD _GHࠇ^ȹL_GDࠇ@(ಊʎᖟᖨߡ
ʀɿɪʨ୬ʨɺɾʨ੝ഷɿɽ)Ƒ
_ˁ̅^ːƪ˲˓ >_NXQ^ȷRࠇPXٓL@ǈ෠ǉᖟᖨߡʀƑ୬
ʩʂʜɣऩƑǄܲ१ߡʀǅʍձƑˁ_˾ƪƏˁ̅ː
ƪ^˲˓Ə˶_˽̅˒^Ə˛ʷˁƏʶ_ˌ˜^˺ƪ >ުX_UHࠇ
NXQȷRࠇ^PXٓL MD_UXQGD^ GXNX ުL_ȷXQD^MRࠇ@(ɲʫ <ɲ
ʍऩ >ʎᖟᖨߡʀɿɪʨƐɡʲʝʩߺʪʉʧ)Ƒ
_ˁ̅^ːƪƏ_́˕^ˇ̅ >_NXQ^ȷRࠇ _ZDV^VDӔ@ǈໞǉ୬
ʩʂʜɣƑ१Ҿɫ·ɣƑǄܲ१·ɣǅʍձƑʸ_˾
ƪ^Əʶ˕_˃̅Əˁ̅^ːƪƏ_́˕^ˇ̅ >ުX_UHࠇ^ ުLN
_NHӔ NXQ^ȷRࠇ _ZDV^VDӔ@(ಊʎಝ࣭ʊ୬ʩʂʜɣ)Ƒ
_ˁ̅^ːƪƏ̅_ˈ^ˋ̅ >_NXQ^ȷRࠇ ުQ_ȷD^VXӔ@ ǈໞǉ
୬ʪƑ୬ʨɺʪƑᖟᖨʱ՟ɲɸƑǄܲ१ʱࡰɸǅʍձƑ
_ˁ̅ˈƪ^ƏˢƪƏˢ_ˑ^ˢƏ^˧ˊƏ_ˁ̅^ːƪƏ
̅_ˈ^ˋƏ_ʽ̅ʾʶ^˸̅_˜ƪ >_NXQȷDࠇ^ EDࠇ ED_WD
^ED ^֝XȹL _NXQ^ȷRࠇ ުQ_ȷD^VX _NDӔJDL^MXQ_QDࠇ@(ɲɣ
ʃʎƐʮɵʇ߈ʍՔߡʀʱ೜ฝҍʊɴɺʅ < ഈʱ
ˁˊ
ቮʂʅ >୬ʨɺʪʃʡʩ <ऐޟ >ɿʉ)Ƒ
_ˁ̅^ːƪƏ̅_ˊ^˽̅ >_NXQ^ȷRࠇ ުQ_ȹL^UXӔ@ǈໞǉ୬
ʪƑഈʱງʅʪƑ୬ʩɫࡰʪƑງഈɸʪƑᖟᖨɫʆ
ʪƑǄܲ१ɣʆʪ < ࡰʆʪ >ǅʍձƑʸ_ˁ^˽̅ʇ
ʡڊɥƑ_ˁ̅^ːƪƏ^̅ˌ̅ >_NXQ^ȷRࠇ ^ުXȷXӔ@(୬
ʪƑഈʱງʅʪ)ʇʡɣɥƑʸ _˞^Əˣ_˜^ˉƏˋ_ˁ
^ʽƪƏˑƪ_̅Əˁ̅^ːƪƏ̅_ˊ^˽̅ >ުX_QX^ SD_
QD^آL VXࣞ_NX^NDࠇ WDࠇ_Ӕ NXQ^ȷRࠇ ުQ_ȹL^UXӔ@(ɼʍ໿ʱട
ɣɾʨઃʆʡ୬ʪ <ഈʱງʅʪ >)Ƒ
_ˁ̅^ːƪƏ^̅ˌ̅ >_NXQ^ȷRࠇ ^ުXȷXӔ@ǈໞǉ୬ʪƑ
Ǆܲ१ࡰʄǅʍձƑ^ʴʶ˨Əˣ_˜^ˉƏˋ_ˁ^ʽƪƏ
_ˁ̅^ːƪƏ^̅ˌ̅˒Əˉʷ_ʽ̅˴ƪ^Ə˰_ˉ >^
ުDLEX SD_QD^آL VXࣞ_NX^NDࠇ _NXQ^ȷRࠇ ^ުQȷXQGD VL ࣞ_NDP
PRࠇ^ PD_آL@(ɡʲʉ໿ʱടɮʇ୬ʪ <ഈɫງʃ >ɪ
ʨƐടɪʉɣʚɥɫʝɶɿ)Ƒ
_ˁ̅^˒ >_NXQ^GD@ǈ෠ǉɲʟʨ (ច)ƑɲʕʨƑʔɮ
ʨʎɭƑ᝽ʍگʍඈʫɾʇɲʬƑǄចƐڏ෗ວ <ɲ
ʟʨ >Ɛփចซǆ໾෠ࢴǇǅʍձƑ_ˁ̅˒^˞Ə^˶
˲̅ >_NXQGD^QX ^MDPXӔ@(ɲʟʨɫ૽ʟ)Ƒ_ˁ̅˒ʴ
ʾ^˼Əˉ_˘ʵ^Ə˶˱Əʴ_˻ʽ˻^˞ >_NXQGDުDJD^
UL آL ࣞ_WL^ MDPL ުD_UDNDUD^QX@(ɲʟʨ഼ʩɶʅƐ૽ɮʅ
ൈɪʫ <ൈɰ >ʉɣ)Ƒ
_ˁ̅˒ʴʾ^˼ >_NXQGDުDJD^UL@ǈ෠ǉɲʟʨ഼ʩƑʔ
ɮʨʎɭ (ૣ᝽) ʍᖈዖƑ_ʴ˕^ˑ˝Əʽ_ʿ˕˖ʳ
ƪ^ˉƏ^ˣ˼ˣ˽̅˃̅˛ʷƏ_ˁ̅˒ʴʾ^˼Ə_
ˉƪƏ˜ƪ^˞ >_ުDW^WDQL NĖ_NLWْDࠇ^آL ^SDUXӔNHQGX _
NXQGDުDJD^UL _آLࠇ QDࠇ^QX@(֎ʊֳ਀ɶʅ਎ʂʅɣʂ
ɾʇɲʬƐɲʟʨ഼ʩʱɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
^ˁ̅˒ʿ >^NXQGDNL@ǈ෠ǉޗӍʍ෠ƑڏٵӍƑॸ೅୷
୼೼ʊɡʪƐ୷ʆݍʡ܊ɣޗƑೀ܊ 469Ɛ5˳ƪ˚
˽Ƒ˘ʵ_˛ʷ^ˁ˒ʿ˞Ə_ʴ̅ˑ˜ƪ^˽Ə^ˁ̅˒
˃ƪƏ^ʴ˽ >WL_GX^NXGDNLQX _ުDQWDQDࠇ^UX ^NXQGDNHࠇ
^ުDUX@(˘ʵ˛ʷˁӍʍ୼ʊ < ɽ > ڏٵӍʎɡʪ)Ƒ
_ˁ ̅ ˒^˞ Ə ʾ_˻^ˇ ˰ ƪ ˽ >_NXQGD^QX JD_UD^
VDPDࠇUX@ ǈໞǉɲʟʨ (ច) ʍᖈዖƑʔɮʨʎɭ
(ૣ᝽) ʍᖈዖƑ_ˁ̅˒^˞Əʾ_˻^ˇ˰ƪ˽Ə_ˋƪ
^ʽƪƏʴ_˻ʽ˻^˞ >_NXQGD^QX JD_UD^VDPDࠇUX _VXࠇ^
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_ˁ̅˒^˞Əʾ_˻^ˇ˰ƪ˽
NDࠇ ުD_UDNDUD^QX@(ɲʟʨ < ច > ɫᖈዖɸʪʇൈɪ
ʫʉɣ)Ƒ
_˂̅˒̅^Əˑ_ˀ˻ˋ̅ >_JXQGDQ^ WD_JLUDVXӔ@ǈໞǉ
࠴ʊैʂʅɮʈɮʈʇɣɥƑɮɿʱӾɮƑ_ˁ̅
ˈ˞^Əˇ_ʿ^Ə˞˱˘ʵƏ_˥ƪ^˽ʽƪƏ_˂̅˒
̅^Əˑ_ˀ˻ˋ̅˒Əˣƪ^ˁƏ_˶ƪ^Əˣ_˻^ˉ >
_NXQȷDQX^ VĖ_NL^ QXPLWL _ELࠇ^UXNDࠇ _JXQGDQ^ WD_JLUD
VXQGD SDࠇ^NX _MDࠇ^ SD_UD^آL@(ɲɣʃɫ࠴ʱϕʲʆै
ɥʇɮɿʱӾɮɪʨƐ৹ɮўʊՒɺ <ۼɪɺ >)Ƒ
_˂̅˒̅˰ƪ˾ƪ >_JXQGDPPDࠇUHࠇ@ ǈ෠ǉ୎ʒʝ
ʮʪɲʇƑऎ഼ʩɶʉɫʨ୎ɫʪɲʇƑ˛ʷ_ˁ^
˞Ə^ʴ˖ʳ˘ʵƏ_˂̅˒̅˰ƪ˾ƪƏˉƪ^Əʽ
˰̅ˑ˜Əˁ_˽˥^Ə˝_˥˫ƪ >GX_NX^QX ^ުDْDWL _
JXQGDPPDࠇUHࠇ آLࠇ^ NDPDQ_WD^QDࠇ QL_ELEHࠇ@(ɡʝʩʍ
ࢋɴʆƐ୎ʒʝʮʂʅƐɹʂʇɡʀʨਜʝʆ୎ʲ
ʆɣʂʅऎʅɣʪʧ)Ƒ
_ˁ̅^˙ƪ >_NXQ^GHࠇ@ ǈ෠ǉɲʍৈƑঢ௪Ƒॐ௪ৈƑ
ɲʍԨƑΤৈƑ_ˁ̅^˙ƪ˻Ə_˱ƪ^˰ʶƏ_ˉ̅^Ə
ˣ_˻̅^ʽƪ˘ʵƏʸ˲ʶ_˫ƪˑ̅^˛ʷƏ_ʿƪ˰
ƪ^ʿƏ_˫ƪ^˘ʵƏ_ʿ˷ƪ^˽Əʿ_˻˼^ˑ_˸ƪ >_
NXQ^GHࠇUD _PLࠇ^PDL _آLP^ SD_UDӔ^NDࠇWL ^ުXPXL _EHࠇWDQ
^GX _NLࠇPDࠇ^NL _EHࠇ^WL _NMXࠇ^UX NL_UDUL^WD_MXࠇ@(ɲʍৈɪ
ʨɩٵ೹ɣɶʊۼɪʉɰʫʏʇ޻ʂʅɣʝɶɾɫƐ
๨ɪʌʅɣʅƐʣʂʇܩ௪๨ʪɲʇɫࡰ๨ʝɶɾ <
ܩ௪๨ʨʫʝɶɾ > ʆɸ)Ƒ_ˁ̅˙ƪ^˞Ə^ˁ˚ƪ
Ə_ˢˉʿƏ˜ƪ^˞ >_NXQGHࠇ^QX ^NXࣞWRࠇ _EDآL ࣞNL QDࠇ^
QX@(ঢ௪ʍɲʇʎൾʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˁ̅^˙ƪƏʸ
_ʿ^˜ƪ˻Ə̅_˰ƪ^˲˞˞Əʸ_ˁ˻˼^Ə˃ƪ˘
ʵ˽Əʸ_˼ˢ^Ə˲˘ʵƏ_ˁƪˑ^˽ >_NXQ^GHࠇ ުX_
NL^QDࠇUD ުP_PDࠇ^PXQXQX ުX_NXUDUL^ NHࠇWLUX ުX_ULED^
PXWL _NXࠇWD^UX@(ঢ௪Ɛу௚ɪʨನළɶɣʡʍɫਏ
ʨʫʅ๨ɾʍʆƐɼʫʱߡʂʅɬɾʧ)Ƒ
_ˁ̅^˛ʷ >_NXQ^GX@ǈ෠ǉܩ୩Ƒܩ҉ƑɲʍɾʒƑ_ˁ
̅˛ʷ^˞Əʸ_ʿ˜ƪ^ˑ˫ƪƏ_ʼƪˉʿ̅Əʽʶ^
˶ˢƏ_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >_NXQGX^QX ުX_NLQDࠇ^WDEHࠇ _
ުRࠇآLNLӔ NDL^MDED _VRࠇMD QDࠇ^QX@(ܩ୩ʍу௚ທۼ <у
௚ʗʍທ >ʎେՔɫວɣɪʨ <ɬʫɣɿɪʨ >ऐ
ధʎʉɣ)Ƒ_ˁ̅^˛ƪƏ_˰ƪ^Əˣ_˽^́ >_NXQ^GRࠇ
_PDࠇ^ SD_UX^ZD@(ܩ୩ʎѕ࢈ʗۼɮɪ)Ƒ
_ˁ̅^˜ >_NXQ^QD@ ǈໞ੄ǉɲʲʉƑɲʍʧɥʉƑ_
ˁ̅^˜Ə^ʽ̅˜˞Ə^ˁ˚ʷ >_NXQ^QD ^NDQQDQX ^
NXࣞWX@(ɲʲʉɡʲʉʍɲʇ)Ƒ_ʸ̅^˜ʽ̅˜˞Ə
^ˁ˚ʷ >_ުXQ^QDNDQQDQX NXࣞWX@(ɼʲʉɲʲʉʍɲ
ʇ)Ƒ_́ƪˑ˽Ə˲̅˞^Ə˛ʷˁƪ_˛ʷˁƏˁ̅^
˜Ə^ˁ˚ʷˢƏ_ˉƪ^˺ƪ >_ZDࠇWDUX PXQQX^ GXNXࠇ
_GXNX NXQ^QD ^NXࣞWXED _آLࠇ^MRࠇ@(؛ʇʡɡʬɥʡʍɫƐ
฾ʩʊʡՎ੊ʱ຀ঔʂʅƐ޻ຖഒലʡʉɮƐɲʲ
ʉߚʱɶʆɪɸʉʲʅƐʌɧ)Ƒ
_ˁ̅˝˵^ˁ >_NXQӑD^NX@ ǈ෠ǉɲʲʊʢɮ (ᠦᠩ)Ƒ
ೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ˁ̅˝˵^
˅ƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >PX_ND^آHࠇ _NRQӑD^NRࠇ _QDࠇӔ^
آHӔ@(ঈʎƐᠦᠩʎ෗ɪʂɾ)Ƒ
_ˁ̅ˠƪ^˻ >_NXQQRࠇ^UD@ǈ෠ǉڏ୅ී๘ʍǄڏٵʍ
຀ছǅƑڏ୅ී๘ʍ෠ט_ˁ̅ˠƪ^˻˨ˉ >_NXQQRࠇ^
UDEXآL@(ڏٵʍϲছ) ʊʎڏ୅೹๙ʍǄڏٵʍϲ೹
๙ǅɫ੆ʱ२ɶʅɣʅƐ
˱˶˥
҃ʣɪʉ֌ଠ೹๙ʍํ߲
ನɫ௳ʠʨʫʪƑˁ_̅ˠƪ^˻ƪƏʶ˕_˃̅^Əʸ_
˲˕^ˇ̅ >_NXQQRࠇ^UDࠇ ުLN_NHӔ^ ުX_PXV^VDӔ@(ڏٵʍ
ϲছ <๙ʩ >ʎಝ࣭ʊ෮ాɣ)Ƒ
^ˁ̅˦˦˽ >^NXPSLSLUX@ǈ෠ǉܝʍˤˤ˽ (ܝٲ߉Ƒ
ǄҁƐಐಐຌǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛ)Ƒ^ˁ̅˦˦˽ˢƏ
ʽ_ʿ^˜ƪƏ_ˉƪƏ˶ƪ^ˢƏˋ_ˁ^˼Ə^ʴ̅˘ʵ
Ə^ˋƪ >^NXPSLSLUXED NĖ_NL^QDࠇ _آLࠇ MDࠇ^ED VXࣞ_NX^UL ^
ުDQWL ^VXࠇ@(ܝʍ፺Ꮲ௚ < ٲ߉ > ʱӑɰ௚ʊɶʅў
ʱਚʂʅɡʪʇɣɥ)(ʴƪˣƪ˾ƪѤ)Ƒ
_˂̅^ˮƪ >_JXP^ERࠇ@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ˆˮʸ (֝ᠯ)Ƒঊ
Ҵൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑౡԨ୷ʊʎޞɶʉɣƑ˧_
ˠƪ^˻ >֝X_QRࠇ^UD@(ঽϲ)ʣ_ʸʶˢ˽ >_ުXLEDUX@(ࣣ
ڀ) ɡɾʩʆݕ఩ɴʫʅɣɾƑɡʝʩअʘʉɪʂ
ɾƑ_˂̅ˮƪ^˶Əˉ_˓^˥ƪˉ˓˥ƪ˞Əˉ_˱^
˲̅˜ƪ˽Əʶ_˿ƪ˕ˑ^˞Ə_˜̅^ːƪƏ˕_ʔʳ
ʶ˱˻̅^ˉʹ̅ >_JXPERࠇ^MD آL ࣞ_ٓL^ELࠇآL ࣞٓ LELࠇQX آL_PL^
PXQQDࠇUX ުL_URࠇWWD^QX _QDQ^ȷRࠇ I_IDLPLUDӔ^آHӔ@(֝ᠯ
ʎٚƧʍݝᘔۼߚʍࠓɶʠʡʍຟ๽ʊ௬ʫʨʫɾ
ɫƐɡʝʩअɸʪɲʇʎʉɪʂɾ)Ƒ
_˂̅ˮƪ^˕ʔʳ >_JXPERࠇ^ˤD@ǈ෠ǉܴ ٘ߝƑࢨഈʍ
޶Ƒ޲ਨʍดऩʇ௰ણʍഥීࢗ१ < ༁ɣࢗ > ʇʍ
Ԩʊॲʝʫɾ޶Ƒ_˂̅^ˮƪ >_JXP^ERࠇ@ ʇʡɣɥƑ
ˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏʶ_ˇ˜ʿ˂̅ˮƪ^Ə˶_˰ˉʷ^
ʽƏ_ʼƪ^˽̅_˒ƪ >SĖ_WX^PDQDࠇ ުL_VDQDNLJXPERࠇ^
MD_PDVw ࣞ^ ND _ުRࠇ^UXQ_GDࠇ@(ౡԨ୷ʊʎƐঊҴ୷ɪʨહ
௰ɶɾดऩʇౡԨʍ༁ɣࢗ१ʇʍԨʆॲʝʫɾ޶
֯ɫ੝ഒ <ɪʉʩ >ɣʨʂɶʢʪʧ)Ƒ
^ˁ̅˲˻ >^NXPPXUD@ ǈ෠ǉڏٵਲƑ˲_ʽ^ˉʹƪ
Ə_˂ʶ^˧ːƪˠƪ˶Ə^ˁ̅˲˻˜ƪ˽Ə̅_ˈ^ˏ
ƪ˕ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ _JXL^֝XȷRࠇQRࠇMD ^NXPPX
UDQDࠇUX ުQ_ȷD^VRࠇWWDْRࠇ@(ঈʎڰ๑ೣƐࣣఈ < ࣣఈ
ബ >ʎڏٵਲʆఈʠʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
^ˁ̅˼ƪ˺ʶ >^NXQULࠇMRL@ǈ෠ǉܭ໇࡫ɣƑঊҴൣڊɪ
ʨʍࠜ๑ڶɪƑ೩૾ʎ^˝ƪ˥ʿ˺ʶ >^QLࠇELNLMRL@(ٗ
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^ˁ̅˼ƪ˺ʶ
ܭ࡫ɣ)ʇɣɥƑʶ _ˇ˜ʿ˩ˏƪƏ^˝ƪ˥ʿ˺ʶˢ
Ə^ˁ̅˼ƪ˺ʶ˘ʵ˽Əʴ_ːƪ^˽ >ުL_VDQDNLSXࣞ
VRࠇ ^QLࠇELNLMRLED ^NXQULࠇMRLWLUX ުD_ȷRࠇ^UX@(ঊҴʍऩ
ʎٗܭ࡫ɣʱܭ໇࡫ɣʇڊʮʫʪ)Ƒ
615
^ˁ̅˼ƪ˺ʶ
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˃^˃ƪ >NHࠇ@ǈখಢǉƯ੷ƑƯൣƑƯஉƑ^˃̅ >^NHӔ@(੷Ɛ
ൣ)ʇʡɣɥƑऩʣঢড়ʉʈʍ෠ߐʊடҾʍ࢕ߐ˞
>QX@(ʍ) ʱ҆ɶʅђখɸʪഉॐʍখಢ߯ʆصίʱ
೅ɸƑʿ ʴ >NLD@ɫ฻܏ഷѓɶʅ˃ƪ >NHࠇ@ʇʉʂɾ
ʡʍƑౡԨൣڊʎۇҬѓɶʉɣʍɫ೩૾ʆɡʪƑ࡞
ʂʅ >NLD@ Ə→Ə >NMDࠇ@ Ə→Ə >ٓDࠇ@ ƏʍۇҬѓ
ʎ՟ɲʂʅɣʉɣƑഉॐʍখಢ߯ʎƐ1̅ >Ӕ@<ʍ >
ʱ҆ɶʅ෠ߐʊʃɮƑ^ʸ˶̅˃ƪ >^ުXMDӔNHࠇ@(ढڰ
੷)Ƒ^ˉˈ̅˃ƪ >^آLȷDӔNHࠇ@(௻૫ࠖɫɾ)Ƒ˥_ʿ˽
̅^˃ƪ >EL_NLUXӔ^NHࠇ@(اଡ੷)Ƒ˨ _˜˽̅^˃ƪ >EX_
QDUXӔ^NHࠇ@(޴ඩ੷)Ƒ˕_ʔʳ̅^˃ƪ >I_IDӔNHࠇ@(޶֯
ɴʲ੷)Ƒ_ʽ̅^˩ˋ̅˃ƪ >_NDP^SXࣞVXӔNHࠇ@(जं
ࠖɫɾ)Ƒʸ_˶^˩ˋ̅˃ƪ >ުX_MD^SXࣞVXӔNHࠇ@(ɳঢড়
੷)Ƒ˛ʷ_ˉ̅^˃ƪ >GX_آLӔ^NHࠇ@(วऩ੷)Ƒ2޼ߪਜ਼
෠ߐʊʎƐ^˃ƪ >^NHࠇ@(Ư੷)ʍਜ਼ʮʩʊƐ^˖ʳƪ >
^ْDࠇ@(Ư੷ <صίʱ԰ʝʉɣ >Ƒˑƪ >WDࠇ@<੷Ƒص
ίʱ԰ʝʉɣ >) ʍ୎ᤛɶɾʡʍɫʃɮƑ^ˑƪ >^
WDࠇ@(Ư੷)ʎƐࣣখڶʍڶයʊׇ൒ё >L@ɫງʃʇۇ
Ҭѓɶʅ^˖ʳƪ >^ْDࠇ@ ʇʉʪƑऩ࣌ਜ਼෠ߐʍڶಢ
ɫ >L@൒ёΤҤʍڶʊʎƐ^ˑƪ >^WDࠇ@(੷)ɫɫೝɮƑ
_ˁ˕^˖ʳƪ >_NXW^ْDࠇ@(ɲʫʨ)Ɛ_ʸ˕^˖ʳƪ >_ުXW
^ْDࠇ@(ɼʫʨ)Ɛ_ʽ˕^˖ʳƪ >_NDW^ْDࠇ@(ɪʫʨ)Ƒ_ˢ
̅^ˑƪ >_EDQ^WDࠇ@(එɾʀ <ടɬࠬʱ԰ʝʉɣ >)Ɛ_
˫ƪˑƪ >_EHࠇWDࠇ@(߈੷ <ടɬࠬʱ԰ʟ >)Ɛ_́ˑƪ
>_ZDWDࠇ@(؛ɾʀ)Ɛ_ˑƪˑƪ >_WDࠇWDࠇ@(ઃɾʀ)Ƒ
_˄ƪ˄ƪ^ˉ >_JHࠇJHࠇ^آL@ ǈഃǉ˄ƪ˄ƪʇƑլёڶƑ
ঽैɣஉʆƐُ ɶɮၛୗɸʪɴʝƑ˧ _˜ʶ^ˢƏ_ˉ
ƪƏ˄ƪ˄ƪ^ˉƏ˲_˞^ˣʿƏ_˫ƪ >֝X_QDL^ED _آLࠇ
JHࠇJHࠇ^آL PX_QX^SĖNL _EHࠇ@(ঽैɣʱɶʅƐ˄ƪ˄ƪ
ʇၛୗɶʅ <ʡʍʱୗɣʅ >ɣʪ)Ƒ
_˃ƪ^ˇ >_NHࠇ^VD@ǈ෠ǉɶʨʞ (ᡪ) ʍ๱Ƒʶ_ˁˇ˸
ƪ^˞Ə^ʴ˚ƪƏ_ˑƪ˘ʵƏ˜ƪ^̅Əʾ_˰^ˊ˜
Ə_˃ƪˇ^˞Ə^ˉ˙ʵƏ^˕ˇ˼˘ʵƏ˶_˝^˶ˑ
̅ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇ _WDࠇWLQDࠇ^Ӕ JD_PD^ȹLQD _NHࠇVD
^QX ^آLGL ^VVDULWL MD_QL^MDWDӔ@(঩گʎઃಊʇʉɮƐқ
ʍ౛ʍ෵ʊᡪʍ๱ɫ੪ޗౙॲ < ᄠѓ > ɶʅаɪʂ
ɾ)Ƒ
_˄ƪˇʸ̅ >_JHࠇVDXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ࡰ҇ɥƑਐ؆ɸ
ʪƑࡰɮʮɸƑ^˱˓˜ƪƏ_˄ƪˇʸ̅ >^PLٓLQDࠇ _
JHࠇVDXӔ@(னʆࡰ҇ɥƑۼɬ҇ɥ)Ƒ˰ _˜^˰Ə^ˣ˽ʽ
ƪƏ_˄ƪˇƪ˞ >PD_QD^PD ^SDUXNDࠇ _JHࠇVDࠇQX@(ܩ
ۼʂɾʨࡰɮʮɴʉɣ)Ƒ_˄ƪˇʶ^Ə˱ˇ̅ >_
JHࠇVDL^ PLVDӔ@(ࡰɮʮɶʅʡɣɣ)Ƒ_˄ƪˇʸ^Əˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_JHࠇVDX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ࡰɮʮɸɲ
ʇʎʉɣ)Ƒ_˄ƪˇʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_JHࠇVDLMDࠇ^
PLVDPXQX@(ࡰɮʮɺʏʧɣʍʊ)Ƒ_˄ƪˇʶ˼ >_
JHࠇVDLUL@(ࡰɮʮɺ)Ƒ˱_˓^˜ƪƏ_˄ƪˇʶ˘ʵƏ
ˇƪ˼ˁƪ^ˑ >PL_ٓL^QDࠇ _JHࠇVDLWL VDࠇULNXࠇ^WD@(ன઺
ʆࡰ҇ʂʅƐໞʫʅ๨ɾ)Ƒ2ވʫνɥƑۼɬνɥƑʶ
_ˇ̅˃ƪ^Əˣ˽Ə˧_˝^˚ʷƏˣ_˚ʷ^˰ƪƏ^ˣ
˽Ə^˧˟ƪƏˁ_˴ƪ˰̅^Ə˚̅˜ƪƏ_˄ƪˇʸ
̅ >ުL_VDӔNHࠇ^ SDUX ֝X_QL^WX SĖ_WX^PDࠇ ^SDUX ^֝XQHࠇ
NX_PRࠇPDQ^ WRQQDࠇ _JHࠇVDXӔ@(ঊҴʗۼɮঽʇౡԨ
୷ʗۼɮঽʎࢬೕ୷ʍࢊʆۼɬνɥ)Ƒ
_˄ƪˇ˻ʽƪ^ˇ˻ >_JHࠇVDUDNDࠇ^VDUD@ǈഃǉऩɫɽʬ
ɽʬʇൈɣʅۼɬ๨ɸʪɴʝƑ˩_ˋ˞Ə˄ƪˇ˻
ʽƪ^ˇ˻Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪˁ^˞Ə_˞ƪ^ˢƏ
^˱˽̅˘ʵƏ_ʴƪ^ˁʽ˶ƪ >SXࣞ_VXQX JHࠇVDUDNDࠇ^
VDUD آHࠇ^WL _ުDࠇNX^QX _QXࠇ^ED ^PLUXQWL _ުDࠇ^NXNDMDࠇ@(ऩ
ɫɽʬɽʬʇൈɣʅ
˸
ۼɬ
ʽ
ڼʂʅɣʪɫƐѕʱٵʧ
ɥʇɶʅɣʪʍɿʬɥɪ)Ƒ
_˃ƪˊ >_NHࠇȹL@ǈ෠ǉ (ࣾ)࠻෼ʍ෠Ƒ๮๕܊෼Ƒ໾
෠Ɛ˰˽ˢ˓ˉ˵ˠʿƑ܊ɴต 10 ˳ƪ˚˽ʊ੷
ɸʪƑ๕ʍ೅෮ʊʎ৞෵ɫɡʩƐ຀෮ʊʎࢬɴʉ
ڑɣ෵ < হ෵ > ɫ෋ॲɶʅɣʪʍʆƐࢰʣીʉʈ
ʍаʫ๮ʇɸʍʊެ๑ɶɾƑɲʫʆরɥʇˇ̅˛
ˬƪˣƪʱɪɰɾʧɥʊʉʂɾƑ˥_ʿ˃ƪˊ >EL_
NLNHࠇȹL@(ฺӨ)ʇ_˱ƪ˃ƪ^ˊ >_PLࠇNHࠇ^ȹL@(ߗӨ)ɫ
ɡʪƑଟИ࠻ʇɶʅƐ^˸ƪˊʹƪ >^MXࠇȹHࠇ@(ࢼ઱
ў) ʍц೧ௐʊࣾɧʨʫʅɣɾʍɫφಀ੝ɬɪʂ
ɾƑࠄʎʣʣ֕حʆ૰خต 2ˍ̅˓ƑсӠःʊ࡯ɶ
ɾƑࡢʞɫɡʪѢ௧ʆನළʆʎʉɪʂɾƑ_˃ƪˊ
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_˃ƪˊ
˶^Ə˥_ʿ˃ƪˊ˚ʷƏ˱ƪ˃ƪˊ^˞Ə_ʴ˕^ˑ̅
Ə_˃ƪˊ˞Əˣƪ^ˉƏ_˚ʷƪˉ^Ə˕ˉ˘ʵƏ^ʾ
ˢƪƏʸ_ˑˉ^ˑ >_NHࠇȹLMD^ EL_NLNHࠇȹLWX PLࠇNHࠇȹL^
QX ުDW^WDӔ _NHࠇȹLQX SDࠇ^آL _WXࠇآL^ آآLWL ^JDEDࠇ ުX_WDآL ࣞ^
WD@(˰˽ˢ˓ˉ˵ˠʿʊʎߗʇฺɫɡʂɾƑ˰˽ˢ
˓ˉ˵ˠʿʍ๕ʆЧਜʍࢰ౮ʱɲɸʂʅаʫʱ๮
ʇɶɾ)Ƒ˃ƪˊʍ๕ʆՋʍ೅෮ʱɲɸʂʅаʫʱ
๮ʇɶɾʡʍʆɡʪƑ
_˃ƪˋ̅ >_NHࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉࣁɸƑ^˦ƪƏ_˃ƪˋ̅ >^
SLࠇ _NHࠇVXӔ@(Ѧʱࣁɸ)Ƒ_˦ƪ^˶Ə_˃ƪˇ˞ >_SLࠇ^MD
_NHࠇVDQX@(Ѧʎࣁɴʉɣ)Ƒ_˃ƪˉ^Ə˱ˇ̅ >_NHࠇآL^
PLVDӔ@(ࣁɶʅʡɣɣ)Ƒ^ˢƪƏ^˛ʷƪˉƏ_˃ƪˋ
̅ >^EDࠇ ^GXࠇآL _NHࠇVXӔ@(߈ʎ߭ഒʆࣁɸ)Ƒ_˃ƪˋ^Ə
ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_NHࠇVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ࣁɸɲʇ
ʎɣɰʉɣ <ʉʨʋ >)Ƒ_˃ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >
_NHࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ࣁɺʏʧɣʍʊ)Ƒʸ_ʿ˿ƪ^Ə
ʽ_˰˓ʹƪ˻^Ə̅_ˈ^ˉ˘ʵƏ_ˣƪ^ˁƏ_˃ƪˉ
>ުX_NLURࠇ^ ND_PDٓHࠇUD^ ުQ_ȷD^آL ࣞWL _SDࠇ^NX _NHࠇآL@(ᓦʎ
⾊ɪʨࡰɶʅ৹ɮࣁɺ)Ƒˁ_˾ƪƏ˃ƪˉ˶˕^ˇ
̅ >NX_UHࠇ NHࠇآLMDV^VDӔ@(ɲʫʎࣁɶʣɸɣ)Ƒ_˃ƪˋ
^Ə˩_ˏƪƏ˃ƪˉ^ˢ >_NHࠇVX^ SXࣞ_VRࠇ NHࠇآL^ED@(ࣁɸ
ऩʎࣁɶʉɴɣ)Ƒʸ _ʿ˿ƪ^Əʽ_˰˓ʹƪ^˻Əʽ_
ʿ̅ˈ^ˉ˘ʵƏ˱_ˊ^Əʸ˘ʵ˘ʵƏ_˃ƪˉ^˺ƪ
>ުX_NLURࠇ^ ND_PDٓHࠇ^UD ND_NLުQȷD^آL ࣞWL PL_ȹL^ ުXWLWL _
NHࠇآL^MRࠇ@(ᓦʎ⾊ɪʨ৷ɬɿɶʅƐुʱ਽ʂʅࣁɶ
ʉɴɣ)Ƒˁ_˾ƪƏ˃ƪˋ˜ >NX_UHࠇ NHࠇVXQD@(ɲʫ
ʎࣁɸʉ)Ƒ
_˃ƪ^˒ >_NHࠇ^GD@ǈڑǉ (ણ)Ƒذ୔Ƒ੝ٵࠗনʍॸਜ
ʊɡʪ_˃ƪ˒ʾƪ^˻ >_NHࠇGDJDࠇ^UD@(˃ƪ˒নƑذ
୔ন) ʍຌς (ඐॸຌς) ʊౙ੷ɶɾನ୔ણ੉Ƒঈ
ʎƐɲʍ഻φ੉ʍु୔ʎॸ೅ਲʍऩɾʀʍࢊอ
ɸʪु୔ʆɡʂɾʇɣɥƑɲʫʇʸ_ˑ^˻ >ުX_WD^
UD@(ϲௐনຌςƐϲௐ།РԱʍु୔ણ੉) ʊɡʂɾ
ౡԨਲʍु୔ʇڼԋɴʫɾʇɣɥۇಔɫɡʪ (֌
ວ̄˜˼߅Ɛљߥۑ˲̄ˉ˶߅Ɛ੝ࣩˇʽʶ߅୑
ࢳ)Ƒʴ_˻˨ˉ˃ƪ >ުD_UDEXآL ࣞNHࠇ@(੝ۑў < ୼੝ࣩ
ў >)Ɛ_˒ʶ^˃ƪ >_GDL^NHࠇ@(੝ۑў)Ɛʶ_˻^˨˾ƪ
>ުL_UD^EXUHࠇ@(ॸڀў)Ɛˣ_˜ˉ˃ƪ >SD_QDآL ࣞNHࠇ@(Ѭ
ࣩў) ʉʈʍु୔ɫɡʪƑʸ_˨˱ˊ^˞Ə_ʶ̅ˑ˜
ƪ^˽Ə_˃ƪ^˒ƪƏ^ʴ˽ >ުX_EXPLȷL^QX _ުLQWDQDࠇ^
UX _NHࠇ^GDࠇ ^ުDUX@(੝ٵࠗনʍॸʊ < ɽ > ˃ƪ˒ʎ
ɡʪ)Ƒ
_˃ƪ˒ʾƪ^˻ >_NHࠇGDJDࠇ^UD@ǈڑǉ˃ƪ˒নƑɲʍ
഻ʩʆʎݍʡुສʍ൱ɪʉনƑʸ_˨^˱ˊ >ުX_EX^
PLȹL@(੝ٵࠗন) ʇִʊ˘ʵ_˛ʷ^ˁ˒ʿ (˘ʵ˛
ʷˁޗ)ʍඐਜʊຌࡰɸʪনƑ˘ ʵ˛ʷˁӍʣˑ_ʽ
^ˋˁ >WD_ND^VXࣞNX@ʍฐƐ˨ _˜ƪˊ˰ >EX_QDࠇȹLPD@
ʍฐφ੉ʊ܇ʪϣʱࡘʠʅຌʫʪনʆɡʪɪʨƐ
ʸ_˨^˱ˊ (੝ٵࠗন) ʍຌुɫڙʫʪʧɥʉዸᮜ
ʊʡƐɲʍনʍुʎڙʫʉɣʇɣʮʫʅɣʪƑɲ
ʍনʍຌςʊౙ੷ɶɾನ୔ણ੉ɫ_˃ƪ˒ˑˢ^˽
>_NHࠇGDWDED^UX@(˃ƪ˒୔ڀ <_୔੔ǅʍձɪ >) ʆ
ɡʪƑђຌʍຜԱφ੉ʊʎʴ_ʽ^ˌ˱ʿƪ >ުD_ND^
ȷXPLNLࠇ@(ʑʪɭƑ˰̅˂˿ƪ˨) ɫ؞๮෋ॲɸʪƑ
_˃ƪ˒ˑˢ^˽ >_NHࠇGDWDED^UX@ǈڑǉણ෠Ƒ˃ ƪ˒୔
ڀ (˃ƪ˒୔੔)Ƒ_˃ƪ˒ʾƪ^˻ >_NHࠇGDJDࠇ^UD@(˃ƪ
˒ন) ʍॸਜຌςʊౙ੷ɶɾु୔ણ੉Ƒ_˒ʶ^˃ƪ
>_GDL^NHࠇ@(੝ۑў)Ɛʴ_˻˨ˉ˃ƪ >ުD_UDEXآL ࣞNHࠇ@(୼
੝ࣩў < ੝ۑў >)Ɛʶ_˻^˨˾ƪ >ުL_UD^EXUHࠇ@(ॸ
ڀў)Ɛˣ_˜ˉ˃ƪ >SD_QDآL ࣞNHࠇ@(Ѭࣩў) ʍु୔ɫ
ɡʂɾƑ_˃ƪ˒ˑˢ^˿ƪƏʶ˕_˃˜Ə˰ʶƏˠƪ
^˽̅ >_NHࠇGDWDED^URࠇ ުLN_NHQD PDL QRࠇ^UXӔ@(˃ƪ˒
୔ڀ <୔੔ >ʎಝ࣭ʊϊɫාʪ)Ƒ
_˄ƪ˕˃ƪ^ˉ >_JHࠇNNHࠇ^آL@ǈഃǉၛୗɸʪɴʝƑɱ
ɧɱɧʇƑլёڶƑʽ_˖ˉ̅^˜ƪ˘ʵƏ˧_˜ʶ
^ˢƏ_ˉƪƏ˄ƪ˕˃ƪ^ˉƏ˲_˞^ˢƏˣʿƏ_˫
ƪ >ND_ْXآLQ^QDࠇWL ֝X_QDL^ED _آLࠇ JHࠇNNHࠇ^آL PX_QX^ED
^SĖNL _EHࠇ@(ʽ˖ʼ֩ঽʆঽैɣʱɶʅƐɱɧɱɧʇ
ၛୗɶʅ <ʡʍʱୗɣʅ >ɣʪ)Ƒ
˄ƪ˕_˘ʵ >JHࠇW_WL@ǈഃǉʡʍʱୗɮɴʝƑɱƪʂ
ʇƑၛୗɸʪʇɬƐۊɪʨࡰʪёʱحๆɶʅƐɼʍ
ʧɥʊୗɮɴʝƑ(լёڶ)Ƒ˲˞_ˣʿ˕^˖ʳƪʽ
ƪƏ˧_˓̅˜ʽƪƏ˘ʵƪ^ˢƏʸ_ˉ˜ʿ˘ʵ^Ə
˄ƪ˕_˘ʵ^Əˣ_ʿˈ^ˉˢ >PX_QXSDNLW^ْDࠇNDࠇ ֝Xࣞ
_ٓLQQDNDࠇ WLࠇ^ED ުX_آLQDNLWL^ JHࠇW_WL^ SD_NLȷD^آLED@(ʟ
ɪʟɪɶʅၛୗɶɼɥɿʂɾʨƐۇʍ઺ʊࠬʱ஻
ʂܦʲʆƐɱƪʂʇୗɬࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ˄ƪ˕ʇƑ
ʍʈ (ۊ) ʍ෦ʪɴʝƑլёڶƑෂഈɶʅιʍ઺ʍ
ʾˋɫۇҤʊࡰʪʇɬʊ෦ʪёƑ_̅ƪ˝^Əˋ_ˁ̅
^˃̅Ə˕_ʔʳʶ˘ʵ^Əˢ_ˑ˧ˁ^˽Əˉ_˘ʵ˽^
Ə˄ƪ˕_˘ʵ^Ə˞˛ʷƏ_˜ƪ˻ˉƏ˫ƪ >_ުQࠇQL^
VXࣞ_NXӔ^NHӔ I_IDLWL^ ED_WD֝XࣞNX^UX آL ࣞ_WLUX^ JHࠇW_WL^ QXGX
_QDࠇUDآL EHࠇ@(׉ʊʃɪɧʪ < ᖊɧʪ > ʚʈअʘʅƐ
ɩഈɫ૗ʂʅ < ഈඈʫɶʅ >Ɛ˄ƪʂʇۊʱ෦ʨ
ɶʅɣʪ)Ƒ
˃ƪ_˻ >NHࠇ_UD@ǈ෠ǉ߈ɾʀқƑৌϑƑɸʘʅʍқɴ
ʲƑқํƑ૎௷ʎ೅ڇƑऩԨΤҤʊʎ๑ɣʉɣƑ˃
ƪ_˻˟ƪ˻ >NHࠇ_UDQHࠇUD@(߈ɾʀৌϑƑǄڭஉৌϑǅ
ʍ૎௷ʉڊɣൣ) ʇʡɣɥƑˉ_˰^˞Ə˃ƪ_˻˞
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˃ƪ_˻
^Əˑ_˱ˢ^Əʸ_˲ʶ^˽Ə_ˉʹƪ^ˁ˚ʷ_˸ƪ >آL_
PD^QX NHࠇ_UDQX^ WD_PLED^ ުX_PXL^UX _آHࠇ^NXࣞWX_MXࠇ@(୷
ʍқʍγ < ๸Џ > ʱ޻ʂʅʣʂɾɲʇʆɳɵɣ
ʝɸ)Ƒ˃ƪ_˻˟ƪ˻˞^Ə˛ʷƪˣ˒˝̅ʾʶƏ_
ˉƪƏʼƪˋ̅ >NHࠇ_UDQHࠇUD^QX ^GXࠇSDGDQLӔJDL _آLࠇ
ުRࠇVXӔ@(୷ʍқɴʲ < ৌϑ > ʍٞۗ՗Լʱɶʅɴ
ɶɡɱʝɸ)Ƒ
_˃ƪ^˻ >_NHࠇ^UD@ǈখಢǉ҉Ƒ୩Ƒ҉ॐƐ୩ॐʱॐɧʪ
ڶƑǄɾɿʑʇɪʗʩ೹ʑʅ௬ʩʋʪʎǆڅ߅ഐڶ
(ࠥݠ)Ǉǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˩_ˋ˃ƪ^˻Ə˧_ˑ˃
ƪ˻^Ə˶_˽^ʽƪƏ^˱ˇ̅˛ʷƏ^ʽʶ˝Əˀ˷ƪ
_˲ˉ̅^Əʶ_˱˻^˼ʽƪƏˑƪ_̅Əˁ̅^ːƪƏ
̅_ˊ^ˋ >SXࣞ_VXNHࠇ^UD ֝Xࣞ_WDNHࠇUD^ MD_UX^NDࠇ ^PLVDQGX
^NDLQL JMXࠇ_PXآLӔ^ ުL_PLUD^ULNDࠇ WDࠇ_Ӕ NXQ^ȷRࠇ ުQ_ȹL^
VX@(φ୩ʣ௡୩ʆɡʫʏʧɣɫƐɲʍʧɥʊѕ୩ʡ
ɺʒʨʫʪʇઃʆʡ୬ʪ <ܲ१ɫ՟ɲʪ >)Ƒ_˱ƪ
˃ƪ˻ >_PLࠇNHࠇUD@(ޔ୩)Ƒ_˸ƪ˃ƪ˻ >_MXࠇNHࠇUD@(ޱ
୩)Ƒʶ _˓˃ƪ^˻ >ުL_ٓLNHࠇ^UD@(ڨ୩)Ƒ_˲ƪ˃ƪ˻ >_
PXࠇNHࠇUD@(໷୩)Ƒ˜ _˜˃ƪ^˻ >QD_QDNHࠇ^UD@(7୩)Ƒ_
˶ƪ˃ƪ˻ >MDࠇNHࠇUD@(ౖ୩)Ƒˁ _˞˃ƪ^˻ >NX_QXNHࠇ
^UD@(׳୩)Ƒ_˚ʷƪ˃ƪ˻ >_WXࠇNHࠇUD@(࡝୩)Ƒ
˄ƪ_˻ƪ˄ƪ˻ƪ^ˉ >JHࠇ_UDࠇJHࠇUDࠇ^آL@ǈഃǉ೗ਂʉ
ɴʝʆƑʞɸʛʨɶɣํ޶ʆƑ৞යʊƑ_˶ƪ^˸̅Ə
˄ƪ_˻ƪ˄ƪ˻ƪ^ˉƏˋ_ˁ^˼Ə^ˉ˃ƪ >_MDࠇ^MXӔ
JHࠇ_UDࠇJHࠇUDࠇ^آL VXࣞ_NX^UL ^آL ࣞNHࠇ@(ўʡʞɸʛʨɶɮݴ
ʂʅɡʪ)Ƒ
_˄ƪ^˻ƪ̅ >_JHࠇ^UDࠇӔ@ ǈحǉഐສɫࢭʉɣƑไ઩
ʆɡʪƑෆ࡯ʆɡʪƑʶ_ˌƪ̅^Əˑˁƪ̅Ə_
˄ƪ^˻ƪ̅˒Əˢ_ʿ˻˻^˞ >ުL_ȷXࠇQ^ WĖNXࠇӔ _JHࠇ^
UDࠇQGD ED_NLUDUD^QX@(֫ʡᳰʡࢭʉɣʍʆഒɰʨʫ
ʉɣ)Ƒ^ʴʶƏ_ˋ̅^˃̅Ə_˄ƪ˻ƪ˜ƪ^˞ >^ުDL
_VXӔ^NHӔ _JHࠇUDࠇQDࠇ^QX@(ɼʫʚʈෆ࡯ʆʎʉɣ)Ƒ^
˛ʷˁƏ_˄ƪ˻ƪ^˞Əˢ_ʿ˻˻^˞ >^GXNX _JHࠇUDࠇ
^QX ED_NLUDUD^QX@(ɡʝʩʊʡࢭʉɣʍʆഒɰʨʫ
ʉɣ)Ƒ_˄ƪ^˻ƪƏ^˲ˠƪ˻ƪƏˢ_ʿ˻˻^˞ >
_JHࠇ^UDࠇ ^PXQRࠇUDࠇ ED_NLUDUD^QX@(ࢭʉɣʡʍɪʨʎ
ഒɰʨʫʉɣ)Ƒʴ_˱^˞Ə_˭ƪ^̅˒˽Ə˶_ˇʶ
^˞̅Əʾ_ˀ˼˘ʵƏ_ˇ˕^˅ƪƏ_˄ƪ^˻ƪ˖ʻ
ƪ >ުD_PL^QX _KRࠇQ^GDUX MD_VDL^QXQ JD_JLULWL _VDN^NRࠇ
_JHࠇ^UDࠇْRࠇ@(ϣɫ܇ʨʉɣʍʆฐݠʡਁɺʅಝ࣭ʊ
ෆ࡯ɿɼɥɿ)Ƒ
_˃ƪ˻^ˋ̅ >_NHࠇUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉʑʂɮʩ഼ɸƑ୎
୭ɴɺʪƑ।ɣʧɮ୭ɸƑ໳௻ৰʎƐ_ʽʶ˻^ˋ̅
>_NDLUD^VXӔ@(ʑʂɮʩ഼ɸ)ʇɣɥƑʴ_ˢ˚ʷ^ʽƪ
Ə_ˇƪ^˨̅Ə_˃ƪ˻^ˋ̅_˒ƪ >ުD_EDWX^NDࠇ _VDࠇ^
EXӔ _NHࠇUD^VXQ_GDࠇ@(ɡʮʅʪ < ۚʅʪ > ʇષඣʱ
ʑʂɮʩ഼ɸʧ)Ƒ_˃ƪ˻ˇ^˞ >_NHࠇUDVD^QX@(ʑʂ
ɮʩ഼ɴʉɣ)Ƒ_˃ƪ˻^ˉƏ_˜ƪ^˞ >_NHࠇUD^آL _QDࠇ
^QX@(ʑʂɮʩ഼ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
˃ƪ_˻˟ƪ˻ >NHࠇ_UDQHࠇUD@ ǈ෠ǉқƧํƑ˃ƪ_˻
˟ƪ˻˞^Ə˝_ʾʶ^ˉʿƏˑ_˨^˿ƪ˕ˑƏʸ_ʽ
^ˀˉƏ_ʸʶ˞Əʾ˕^˅ƪ̅Ə_ˬƪ˻^˼Ə˰ʶ_
˒̅^Ə˧_˅ƪ˻ˇ^˸ƪ >NHࠇ_UDQHࠇUDQX^ QL_JDL^آL ࣞNL
WD_EX^URࠇWWD ުX_ND^JLآL _ުXLQX JDN^NRࠇP _SHࠇUD^UL PDL
_GDӔ^ ֝Xࣞ_NRࠇUDVD^MXࠇ@(қƧํɫɳ՗Լɮɿɴɣʝɶ
ɾɩϚʆࣣ֙ӌۣʊ௬ʪɲʇɫࡰ๨ʝɶʅƐॹʊ
อ௟ɥɳɵɣʝɸ)Ƒ
_˃ƪ^˽̅ >_NHࠇ^UXӔ@ǈ਴ஞǉੵɬঔʪƑʕʂɾঔʪƑ
ʕʂɬʪƑ˶_˰̅ʾ˻^ˉ >MD_PDӔJDUD^آL@(ޗୱ)ʣ
^˜ˑ >^QDWD@(᩠) ʉʈʱऒʩђʬɶʅঔʪƑ_ʿƪ
˞^˸˒Ə_˃ƪ^˼Əʸ_ˑ^ˉ >_NLࠇQX^MXGD _NHࠇ^UL ުX_
WD^آL@(෼ʍ߂ʱੵɬঔʂʅ๮ʇɺ)Ƒ_˃ƪ˻˻^˞ >
_NHࠇUDUD^QX@(ੵɬঔʫʉɣ)Ƒˁ_˼^ˉƏ_ˉ̅^ˈƏ_
˃ƪ^˽̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ_˃ƪ^˼ˢ >NX_UL^آL _
آLQ^ȷD _NHࠇ^UXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ _NHࠇ^ULED@(ɲʫʆ݃஌ɬ
ʒʱੵɬঔʬɥʇ޻ɥʉʨੵɬঔʫ)Ƒ_˃ƪ^˽Ə^
˲ˠƪƏ_˃ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NHࠇ^UX ^PXQRࠇ _NHࠇ
^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ੵɬঔʪʡʍʎੵɬঔʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˃ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _NHࠇ^
UHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮʕʂɾঔʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˃ƪ
^˼ˢ >_NHࠇ^ULED@(ʕʂɾঔʫ)Ƒ
_˃˕˚ƪ >_NHWWRࠇ@ǈ෠ǉ٘ ஍Ƒ٘ רƑओɶɮೀࢀڶɪʨ
ࠜ๑ɴʫɾڶƑ೩૾ʎ^ˉˊ >^آLȹL@(רƐ٘ ר)ʇɣɥƑ
_ʸ̅^˟ƪ˶Ə˙ʵ_ʿ˶ƪ^˞Ə_˃˕˚ƪ <ˑ˕ˁ
ʶ >>_ުXQ^QHࠇMD GL_NLMDࠇ^QX _NHWWRࠇ WDNNXL!@(ɼʍ
ўʎࡈݓʍ٘஍ɿ)Ƒ
_˄^˻ >_JH^UD@ ǈࡊ࢕ǉƯɴƑƯʧƑࠥ௻ৰʎƐ_ˀ˵
^ƪ >_JMD^ࠇ@(ƯɴƑƯʧ) ʇʡɣɥƑɣʬɣʬʉڶʊ
ೝɮƑ1෠ߐʊೝɮƑˁ_˾ƪ^Ə˞ƪ˶Ƒʶ_ˌ˄^˻
>NX_UHࠇ^ QXࠇMDƑުL_ȷXJH^UD@(ɲʫʎѕɪƑ֫ɴ)Ƒʸ_
˾ƪ^Ə˧˝_˄^˻ >ުX_UHࠇ^ ֝XQL_JH^UD@(ɼʫʎࡎɴ)Ƒ
2ഞයʍஞߐʍໞ๑حʊђখɸʪƑடஉමʎ෾ђʊ
੆ɶʅ๑ɣʨʫƐنɣછଜʍίʱƐɽʲɵɣʉԈ
ɷʆ೅ڇɸʪƑ_ˢ̅^˞̅Əˣ˼_˄^˻ <ˣ˼_ˀ˵
^ƪ >>_EDQ^QXP SDUL_JH^UD SDUL_JMD^ࠇ!@(߈ʡۼɮ
ɴ)Ƒ^ʴ˖ʳƪƏʽʿ_˄^˻ >^ުDْDࠇ NĖNL_JH^UD@(෢
௪ʎ࢑ɮɴ)Ƒ^˛ʷƪˉƏˣ_˜^ˉ_˄^˻ >^GXࠇآL SD_
QD^آL_JH^UD@(߭ഒʆ໿ɸɴ)Ƒ^˛ʷƪˉƏˑ˘ʵ_˄^
˻ >^GXࠇآL WĖWL_JH^UD@(߭ഒʆງʃɴ)Ƒˉ _˘ʵˉʿ^˽
ʽƪƏˉ_˝˄^˻ >آL ࣞ_WLآL ࣞNL^UXNDࠇ آL_QLJH^UD@(ൢપɶ
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ʅɩɮʇ߄ʋɴ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ˚ʷ˼_˄^˻ >^GXࠇآL
WXUL_JH^UD@(߭ഒʆࠪʪɴ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉ̅Ə˸˱_˄
^˻ >_WDӔJD^آLӔ MXPL_JH^UD@(φऩʆʆʡஷʟɴ)Ƒ^ʴ
˖ʳ̅Əʿƪ_˄^˻ >^ުDْDӔ NLࠇ_JH^UD@(෢௪ʡ๨ʪ
ɴ)Ƒʴ_ˈ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə_ˉƪ˄^˻ >ުD_ȷDQ^WDQ
WLӔ _آLࠇJH^UD@(ڊʮʉɮɾʂʅɸʪɴ)Ƒ3حๆߐʍໞ
੄حʊೝɮƑˁ_˼˽Əʽʶ^˶_˄^˻ >NX_ULUX NDL^MD
_JH^UD@(ɲʫɫ < ɽ > ನɶɣɴ)Ƒ4࢕ஞߐʍໞ੄ح
ʊೝɮƑʸ_˾ƪ^ƏʿˠƪƏ_́ƪ^Əʽ_ˁ^ˑ_˄^˻
>ުX_UHࠇ^ NLQRࠇ _ZDࠇ^ NĖ_NX^WD_JH^UD@(ɼʫʎݸ௪؛ɫ
࢑ɣɾɴ)Ƒ
^˃̅ >^NHӔ@ ǈ෠ǉࠞԥ൥ʆƐ૫ɴʱ೅ɸઅΦƑ໷
ࠞ (ต 1Ɛ818˳ƪ˚˽)ƑીʇીʍԨƑ_ʶ˕˃̅ >_
ުLNNHӔ@(φԨ)Ƒ_˝˕^˃̅ >_QLN^NHӔ@(௡Ԩ)Ƒ^ˇ̅˄
̅ >^VDӔJHӔ@(ޔԨ)Ƒ_˺̅˃̅ >_MRӔNHӔ@(ޱԨ)Ƒˆ _˃
̅ >JR_NHӔ@(ڨԨ)Ƒ_˿˕^˃̅ >_URN^NHӔ@(໷Ԩ)Ƒ˜ _˜
^˃̅ >QD_QD^NHӔ@(߹Ԩ)Ƒ_ˡ˕^˃̅ >_KDN^NHӔ@(ౖ
Ԩ)Ƒ_ʿ˷ƪ˃̅ >_NMXࠇNHӔ@(׳Ԩ)Ƒ^ˊ˕˃̅ >^
ȹLNNHӔ@(࡝Ԩ)Ƒʸ_˨˶ƪ^˶Əˇ̅˄̅_ˡ̅^˜Ə
_˺̅˃̅ˡ̅˞Əʽƪ^˻˶ƪ >ުX_EXMDࠇ^MD VDӔJHӔ
_KDQ^QD _MRӔNHӔKDQQX NDࠇ^UDMDࠇ@(൒цʎޔԨ౨ʊޱ
Ԩ౨ʍӶഀўɿ)Ƒ
^˃̅ >^NHӔ@ǈখಢǉ҉Ƒ҉ॐƑɾʒƑ୩Ƒ˩_ˋ^˃̅
ˉƏ˲_ˑ˻^˞ >SXࣞ_VX^NHӔآL PX_WDUD^QX@(φ୩ʊߡ
ʅʉɣ)Ƒ˧_ˑ˃̅^ˉʹƪƏ˲_ˑ^˼̅ >֝Xࣞ_WDNHӔ^
آHࠇ PX_WD^ULӔ@(௡୩ʆʎϷʘʪ <ߡʅʪ >)Ƒ
^˃̅ >^NHӔ@ ǈখಢǉഉॐʱ೅ɸƑƯɾʀƑƯʨ < உ
>ƑƯɫɾ <ൣ >ƑƯ^˃ƪ >^NHࠇ@(ƯɾʀƑƯɫɾ <ൣ
>) ʇʡɣɥƑʸ_˚ʷ^ˈ̅˃̅˞Ə^ʽ˜ʶƏ_ʼƪ
^˽̅ >ުX_WX^ȷDӔNHQQX ^NDQDL _ުRࠇ^UXӔ@(ढআʍൣƧ
ɫɶʂɪʩɶʅ <ସʂʅ >ɩʨʫʪ)Ƒ^ˉˈ̅˃̅
>^آLȷDQNHӔ@(௻దൣƑ௻ࣣʍऩƧ)Ƒ^ʸ˶̅˃̅Ə
^˻ˁƏˉ_˱ʼƪ˻^ˉ >^ުXMDӔNHQ ^UDNX آL_PLުRࠇUD^
آL@(ढ੷ʊӎʱɴɺʅܿɶࣣɱʉɴɣ <ɩʮɴɺʧ
>)Ƒ
^˃̅ >^NHӔ@ǈഃ࢕ǉƯʝʆƑஞݴஞߐƐࣳੌஞߐʍ
ࡊ߃حʊೝɣʅƐ1ஞݴƐݴ๑ɫߢԨ଺Ɛ؃Ԩ଺ʊஎ
੷ɸʪ୐ (எ੷୐) ʱ೅ɸƑ^ˢƪƏ_ʶƪ^Ə˕ʔ̅
˃̅Ə^˰˘ʵƏ_˫ƪ^˼ >^EDࠇ _ުLࠇ^ ˤXӔNHP ^PDWL _
EHࠇ^UL@(߈ɫ౽ʱअɥʝʆ੊ʂʅɩʫ)Ƒˇ _ˁ˻˞^Ə
ˣ_˜^˞Ə^ˇˁ̅˃̅_ˢƪ^ʿ˜Əˋ_ˁ˻^˼̅ˣ
ˊ >VĖ_NXUDQX^ SD_QD^QX VĖNXӔNHP_EDࠇ^NLQD VXࣞ_NXUD
^ULPSDȹL@(ݿʍѬʍݯɮܨʝʆʊʎݴʨʫʪʎɹ
ɿ)Ƒʿ _˲^˞Ə˧_˂̅^˃̅Əʴ_ˇˢˉ˘ʵƏˇƪ
ˁ^ˑ >NL_PX^QX ֝X_JXӔ^NHӔ ުD_VDEDآL ࣞWL VDࠇNX^WD@(ෂ
ਣɸʪ < Ԡɫ࡫ɯ > ʝʆืʏɺʅໞʫՒʂɾ)Ƒ_
ʸƪ^˃ƪ˻Ə˱_ˊ˞^Əʴ_ˢ˕ʽʶ˽̅^˃̅Ə
˱_ˊ^Əˣ_˻^ˉƏ^ˉ˃ƪ >_ުXࠇ^NHࠇUD PL_ȹLQX^ ުD_
EDNNDLUXӔ^NHP PL_ȹL^ SD_UD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(щɪʨुɫᲯ
ʫʪʝʆुʱຌɶʅ <਎ʨɺʅ >ɩɣʅɡʪ)Ƒ2Ư
ʍԨʊƑƯʝʆʊƑ˞_˓^˞Ə^ʴ˽̅˃̅˜ƪƏ^˞
ƪ̅ˁʶ̅Ə^ʽʿƏ˞_ʽˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >QX_
ٓL^QX ^ުDUXӔNHQQDࠇ ^QXࠇӔNXLӔ ^NĖNL QX_NDVDӔ^NDࠇ QD
_UD^QX@(෡ɫɡʪԨʊѕʡɪʡ࢑ɬިɴʉɣʇɣɰ
ʉɣ)Ƒ
^˃̅ >^NHӔ@ ǈখ࢕ǉ 1ƯʇƑƯɸʪʇƑƯʇɼʍʇ
ɬƑƯɥʀʊƑƯɡɣɿʊƑӜ๑ڶʍࡊ߃حʊђখɶ
ʅƐৈٛʍɡʪஞݴɫ՟ɬɾʇɬʊƐگٛʍߚٛʣ
ஞݴɫ՟ɬʪɲʇʱ೅ɸƑ_ˑƪ^˞Ə_˱ƪ˰ƪ^˽
Ə_ˉ̅^Əˣ˽̅˃̅Əˣ_˨̅Ə˭ƪ^˼Ə_˜ƪ̅
^ˉʹ̅ >_WDࠇ^QX _PLࠇPDࠇ^UX _آLP^ SDUXӔNHP SD_EXӔ
KRࠇ^UL _QDࠇӔ^آHӔ@(୔െʍٵ҉ʩʱɶʊۼɮʇ <ɼʍ
ߢʊ >Ɛˡ˨ʊ⾂ʝʫʅɶʝʂɾ)Ƒ^˶˛ʷƏʴ_ʿ
˽̅^˃̅Ə^ʸ˜ƪƏ˩_ˋ˞^Əˑ˘ʵƏ_˫ƪ^ˑ >
^MDGX ުD_NLUXӔ^NHӔ ^ުXQDࠇ SXࣞ_VXQX^ WDWL _EHࠇ^WD@(ڗʱ
ҟɰʪʇƐɼɲʊऩɫງʂʅɣɾ)Ƒ
_˃̅^˂ >_NHӔ^JX@ǈ෠ǉ๙ʩƑ׆ڊƑ_ʿ˹̅^ˀ̅ >_NMRӔ
^JLӔ@(๙ʩƑ׆ڊƑࠉ֟)ʍɮɿɰɾɾڊɣൣƑ_˃̅
^˂Ə_ˉƪ⊦ ˱ƪ >_NHӔ^JX _آLࠇ⊦PLࠇ@(๙ʩʱɶʅɳʨ
ʲ < ɶʅʞʫ >)Ƒʿ_˓ˆ̅˜ƪ^˶Ə˨_˛ʷ˽˃
̅˂̅^Əˋ_ˁ˱˘ʵ˽Əˏƪ˕ˑ^˽ >NL_ٓLJRQQDࠇ
^MD EX_GXUXNHӔJXQ^ VXࣞ_NXPLWLUX VRࠇWWD^UX@(ٗԼݝʊ
ʎ๙ʩ׆ڊʱʡީৠʲʆʉɴʂɾʡʍɿ)Ƒ
_˃̅^˖ʳ >_NHQ^ْD@ǈ෠ǉസਣʇʒืʒƑણ෮ʊ໷Ɛ
߹ઞʍφଜʍ׶Ѿऺʱ೉ɬƐࡰౙ୐ɪʨݍʡЫɣ
ʇɲʬʱେܙʇɸʪƑ_ː̅^ˀ >_ȷRӔ^JL@(ଜ՜ƑӶ
ʍగസʆʃɮʪЗಁ)ʱ୺ɱʅφઞɪʨࢇߣҺઞʍ
׶Ѿʊ௬ʫʪƑଜ՜ʍɡʪ׶Ѿʎಞʒ૨ɧʅେܙ
ʗۼɬƐՒʩʊଜ՜ʱࠪʂʅࡰౙ୐ʊฃʩம୐ɸ
ʪƑɲʫʱؗʩ഼ɶʅம୐ʱֳɥืʒƑ˶_˻^˥Ə
_ˉʹƪ̅^˃̅˰ƪƏ^˸ƪƏ_˃̅^˖ʳƪƏ_ˉƪ
^Əʴ_ˇ˨ˑ̅ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ MXࠇ _NHQ^ْDࠇ _
آLࠇ^ ުD_VDEXWDӔ@(޶֯ʍܨʎʧɮസਣʇʒืʒʱɶ
ʅืʲɿ)Ƒ
_˃̅˜ƪ >_NHQQDࠇ@ǈ෠ǉԨ௚Ƒϊʱࣾɧೝɰʪݍ଼
Ԩӊʍ෾Ϗʱ߀ɶɾ௚Ƒɲʫʱ୔െʊ૗ʂʅछʂ
૰ɯʊ୔ࣾɧʱɶɾƑ_˃̅˜ƪ^Əˣ_˼˘ʵƏ˰ʶ
^Əʶ_˨^ʽƪƏˢ_ʽƪ^˲˞̅˃ƪ̅Ə˱_˛ʷ˲
̅^˃ƪ̅Ə˰˕_ˉ˂^Əʶ_˨^ˁ˚ƪƏ_˜˕^ˑ̅
>_NHQQDࠇ^ SD_ULWL PDL^ ުL_EX^NDࠇ ED_NDࠇ^PXӔNHࠇP PL_
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GXPXӔ^NHࠇP PDآ_آLJX^ ުL_EX^NXࣞWRࠇ _QDW^WDӔ@(Ԩ௚ʱ
૗ʂʅϊʱࣾɧʪʇࠥࠖ੷ʡࢗ१੷ʡछʂ૰ɯʊ
ϊʱࣾɧʪɲʇɫࡰ๨ɾ)Ƒ
_˄̅^ˠƪ >_JHQ^QRࠇ@ ǈ෠ǉɱʲʍɥ (چн)Ƒװ᳷Ƒ
ୄॷʍ᳷Ƒன׿ʍ஡௬ʊ౦ɣƐओɶɮࠜ๑ɴʫɾ
ڶƑச೼ʍʞୄॷʆƐധʎ෼ʆࡰ๨ʅɣʪʡʍʡ
ɡʪƑசɫޱӅॉحʍʡʍʣƐϡحʍଳ౞ɬʊʉ
ʂʅɣʪʡʍʡɡʪƑʸ_˨˄̅^ˠƪ >ުX_EXJHQ^
QRࠇ@(੝ɬʉچн)Ƒ˄̅_ˠƪ^˰ >JHQ_QRࠇ^PD@(ࢬɴ
ʉچн)Ƒ_˄̅^ˠƪˉƏ_˧̅^Əʸ˘ʵ >_JHQ^QRࠇآL
_֝XӔ^ ުXWL@(چнʆଳʱ਽ʅ)Ƒ
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˅_˅ƪ >_NRࠇ@ǈ෠ǉۏƑۏۼƑʶ_ˊ̅^ˊƏʸ_˶^˞Ə
_˅ƪƏˉƪʼƪˇˢ˽Ə˰ʶ˧˜ƪ^Ə˰_˼˽^˒
ƪ >ުL_ȹLQ^ȹL ުX_MD^QX _NRࠇ آLࠇ ުRࠇVDEDUX PDL֝XQDࠇMD
^ PD_ULUX^GDࠇ@(φࢊ٨෡ढʊۏʱरɮɶ < ۏۼʱɶ
ʅܿɶࣣɱ > ɾʨʏɲɼງకʉऩʊʉʪɲʇɫࡰ
๨ʪ <ॲʝʫʪƑ२૫ɸʪ >ʍɿɽ)Ƒ
_˅ƪ >_NRࠇ@ǈখசǉحๆߐ_˅ƪ^̅ >_NRࠇ^Ӕ@(ۭɣ) ʍ
ڶԆƑখசڶƑ_ۭɣƑځɶɣǅʍίළƑǄɲʎɶ (ֽ)Ɛ
ڔఔ޺ < ɲʎɶ >ǆओ᳦ߞ׎Ǉǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
_˅ƪ^˲˞ >_NRࠇ^PXQX@(ۭɣʡʍ)Ƒ_˅ƪ^˲˝Əˉ
ʷ_ʽʶ˫ƪ >_NRࠇ^PXQL VL ࣞ_NDLEHࠇ@(ځɶɣ೅ڇ < ۭ
ɣڊ๕ > ʱެʂʅɣʪ < ٢Ѵʍৈ૏ɿ >)Ƒ_˅ƪ^
ʶƪ >_NRࠇ^ުLࠇ@(ֽʠɶ < ֽ౽ >Ƒബʍڰ౽)Ƒ_˅ƪ
ˌƪ^ˉƪ >_NRࠇȷXࠇ^آLࠇ@(ۭɣތूƑۭɣɩɷʣ)Ƒ
^ˆƪ >^JRࠇ@ǈ࢕ॐǉ܏Ƒๆ ঋʍઅΦʱ೅ɸƑφࢡʍ 10
ഒʍ 1Ƒʶ_˓̅^ˆƪ >ުL_ٓLӔ^JRࠇ@(φ܏)Ƒ_˝̅^ˆƪ
>_QLӔ^JRࠇ@(௡܏)Ƒ_ˇ̅^ˆƪ >_VDӔ^JRࠇ@(ޔ܏)Ƒ_ˉ̅
^ˆƪ >_آLӔ^JRࠇ@(ޱ܏)Ƒ_˂̅^ˆƪ >_JXӔ^JRࠇ@(ڨ܏)Ƒ
˽_ˁ̅^ˆƪ >UX_NXӔ^JRࠇ@(໷܏)Ƒˉ_˓̅^ˆƪ >آL ࣞ_
ٓLӔ^JRࠇ@(߹܏)Ƒˣ_˓̅^ˆƪ >SD_ٓLӔ^JRࠇ@(ౖ܏)Ƒ_
ˁ̅^ˆƪ >_NXӔ^JRࠇ@(׳܏)Ƒ_ʶ˕^ˋƪ >_ުLV^VXࠇ@(φ
ࢡ)ʇॐɧʪƑ
_˅ƪ^ʶƪ >_NRࠇ^ުLࠇ@ ǈ෠ǉɩɲʮƑɲʮɣɣ (ֽ౽)Ƒ
ۭʠʊूɣɾബ౽ƑǄֽ౽Ɛ˅ˡʶˤƐ౽ߞබݴ
ᴣǅǆः๕ߞ຾ࢴǇƑǄֽ౽Ɛ˅́ʶʶƐΙ϶ঐ౽
< ɺɬʎʲ >ǅǆഞ෢චছ๑ࡘǇƑǄCouaiiy. ˅́ʶ
ʶ (ֽɣ౽)→Ə Xeqifan.couaiiy. ˍʿˡ̅ƐʝɾʎƐ
˅́ʶʶʵ (ঐ౽ƑʝɾʎƐֽɣ౽) ௺ஂʍஂՔʆ
ࣶɶɾᛀബ (ʡʀɳʠ) ʍ౽ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ˦_ˇˉ^ʶƪ >SL ࣞ_VDآL^ުLࠇ@(ۭʠʊू
ɣɾബ౽ƑǄुഒʱԅɴɺɾ౽ǅʍձƑ૾࣭ʍബ
౽ʇʡɣɥ)Ƒ_˰ʶ˞Ə˅ƪʶƪ^˶ƪƏ˰_˽˃ƪ
˘ʵ˜ƪ^˽Əˢ_ʽˏƪ˕^ˑ >_PDLQX NRࠇުLࠇ^MD PD
_UXNHࠇWLQDࠇ^UX ED_NDVRࠇW^WD@(ɩബʍɳ౽ (ֽ౽) ʎɾ
ʝ < ؄ > ʊ < ɽ > ूɪʫɾ)Ƒ˶_˱˩ˋ̅^˰ƪ
Ə_˅ƪ^ʶƪ˻̅Ə_ʽʶ^Ə˕_ʔʳƪˋ˽^Ə˰_ˉ⊦
˒ƪ >MD_PLSXVXP^PDࠇ _NRࠇ^ުLࠇUDӔ _NDL^ I_IDࠇVXUX^ PD
_آL⊦GDࠇ@(ೊऩʊʎɳ౽ < ֽ౽ > ʧʩʡɩӳʱअʘ
ɴɺʪʍɫʧɣ)Ƒ
_˅ƪ^ʾƪ >_NRࠇ^JDࠇ@ǈ෠ǉಒ໧ܪሿɶʅƐԵʍ
ˁ˰
ؔɫ
ʆɬƐອɫʉɮʛʲʣʩɶʅɣʪɲʇƑ˨_ʾ^˼˘
ʵƏ_˱ƪ˅ƪ^ʾƪƏ˜˼_˫ƪ >EX_JD^ULWL _PLࠇNRࠇ^
JDࠇ QDUL_EHࠇ@(ಒʫѢʅʅƐԵʍؔɫʆɬʅʛʲʣʩ
ɶʅɣʪ)Ƒ
_˅ƪʾƪ^ʿ >_NRࠇJDࠇ^NL@ ǈ෠ǉඏಙʩƑഊ෮ƑǄԻ
ӑɰǅʍձƑˑʼ˽ʆඏಙʩɸʪɲʇƑ_ˏƪ˻̅
^˞Ə_ʴ̅^ʾ˰Ə^ʽ˨Ə^˦̅˰ƪƏʸ_ˋ˕^ʔʳ
ʶˉƏ_˅ƪʾƪ^˃ƪƏ_ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə_ˏƪ˕^
ˑ >_VRࠇUDQ^QX _ުDӔ^JDPD ^NDEX ^SLPPDࠇ ުX_VXI^IDLآL
_NRࠇJDࠇ^NHࠇ _آHࠇ^WLUX _VRࠇW^WD@(ɩඣʍʴ̅ʾ˰๙ʩʱ
ɸʪ < ʴ̅ʾ˰ʱಙʪ > ʇɬʎ೿໠೧ʆඏಙʩʱ
ɶʅʉɴʂɾ)Ƒ
_˅ƪʽʶ^ˉ̅ >_NRࠇNDL^آLӔ@ ǈ෠ǉଜՎঽƑϷ౬ঽƑ
_ۺҘঽǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˅ƪʽʶˉ̅^˰ƪ <
_ʸ̅ˣ̅ˉ̅^˰ƪ > Ə_˧ˉʷʽˆƪˉ^ˉ˽Ə
^ˁƪ >_NRࠇNDLآLP^PDࠇ _ުXPSDӔآLP^PDࠇ! _֝XVL ࣞN
DJRࠇآL^آLUX ^NXࠇ@(ଜՎঽʎ௡௪ɩɬʊɶɪ๨ʉɣ <
௡௪ɩɬʊɽ๨ʪ >)Ƒ
_ˆƪ^ʽˊ >_JRࠇ^NDȹL@ǈ෠ǉ࠱ƧƑॐƧƑःƧƑɡʩ
ʂɾɰƑˉ_˜˲˞˞Əˆƪ^ʽˊƏ^˞ƪ̅ˁʶ̅
Əˋ_˽ʶ^˨ >آL_QDPXQXQX JRࠇ^NDȹL ^QXࠇӔNXLӔ VX_
UXL^EX@(೒ഐʍɡʩʂɾɰ < ॐƧ >Ɛɡʨʥʪഐ
ɫᵿʂʅɣʪ)Ƒ_ʽƪˉ˲˞˞^Əˉ_˜ʽˊƏˆƪ
^ʽˊƏʽ_ˈ˻˼Ə˫ƪ >_NDࠇآLPXQXQX^ آL_QDNDȹL
JRࠇND^ȹL ND_ȷDUDUL EHࠇ@(రʩഐ < ࢤ೒ > ʍɡʨʥ
ʪ࠱຾ʱࠪʩᵿɧʅനʘʨʫʅ < ࣼʨʫʅ > ɣ
ʪ)Ƒ_ˆƪ˂˓^˞Ə_ˆƪ^ʽˊ >_JRࠇJXٓL^QX _JRࠇND^
ȹL@(ఙᤣތڊʍɡʩʂɾɰ)Ƒ
_˅ƪ^ʿƪ >_NRࠇ^NLࠇ@ǈ෠ǉۭ ɣ෼Ƒ෼ࠃʍۭɣ෼Ƒ_˅
ƪʿƪ˞^˽Ə˨_˼^˽Ə_˶ƪ^˻ƪƏ^ʿƪ˶Ə˨
_˼˻^˞ >_NRࠇNLࠇQX^UX EX_UL^UX _MDࠇ^UDࠇ ^NLࠇMD EX_ULUD^
QX@(ۭɣ෼ɫঘʫʪ < ঘʫʣɸɣ >Ƒ௞ʨɪɣ෼
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_˅ƪ^ʿƪ
ʎঘʫʉɣ < ٞۗʊ߭ऊʍɡʪऩɫೊʊ୭ʫʣɸ
ɣƑφೊਟݘ >Ƒ᳍)Ƒ
_˅ƪ^˂ >_NRࠇ^JX@ ǈ෠ǉܠʍטɫʂɾࠖƑతܤɫ֍
ࣳʊ།טɸʪɲʇƑɼʍೊՔƑ_˅ƪ^˂Ə˰_ʾ˽
̅ >_NRࠇ^JX PD_JDUXӔ@(తܤɫ།טɸʪ)Ƒ^˚ʷˉƏ
_˚ʷ˕^ˑƪƏ_˅ƪ^˂Ə˰_ʾ˼˘ʵ^Əʴ_˻ʿ˸
ƪˇ^˞ >^WXآL _WXW^WDࠇ _NRࠇ^JX PD_JDULWL^ ުD_UDNLMXࠇVD^
QX@(௻ʱʇʂɾʍʆతܤɫטɫʂʅൈɰʉɣ < ൈ
ɬɧʉɣ >)Ƒ
_ˆƪ˂^˓ >_JRࠇJX^ٓL@ǈ෠ǉఙᤣތڊƑֽɣ׺࣮Ƒॳ
ʲʊ·ۇʱڊɥɲʇƑ೜ഥ೜ෂʍ·ۇƑֽ ɮ౩ۛɸ
ʪɲʇƑǄɲʮɯʀ (ֽۇ)ǅʍձƑʸ_˼̅Əˆƪ˂^
˓Əˇ_˼^ʽƪƏ˜_ˁ˻ƪ̅^˒ƪ >ުX_ULӔ JRࠇJX^ٓL
VD_UL^NDࠇ QD_NXUDࠇQ^GDࠇ@(ɲʍऩʊఙᤣތڊʱɣʮʫ
ɾʨ೥ɣʧ)Ƒ
_˅ƪ˅ƪ >_NRࠇNRࠇ@ǈ෠ǉۏۼƑʸ _˶^˞Ə_˅ƪ˅ƪ˶
^Ə˕_ʔʳ˞^Əˋ_ˁ˨̅ >ުX_MD^QX _NRࠇNRࠇMD^ I_IDQX
^ VXࣞ_NXEXӔ@(ढʍۏۼʎ޶֯ʍձ෕ <ंഒ >ɿ)Ƒ
_ˆƪˆƪ >_JRࠇJRࠇ@ǈഃǉɯɥɯɥƑɯʂɸʩුʪɴ
ʝƑɣʒɬ (ᰶ) ʱɪɣʅුʪɴʝƑ_ˆƪˆƪ^ˉ
Ə˝_˥Əˑƪ˼˫ƪ >_JRࠇJRࠇ^آL QL_EL WDࠇULEHࠇ@(ɯɥ
ɯɥʇऎ௬ʂʅɣʪƑ࡯ृɶʅɣʪ)Ƒ_ˆƪˆƪ^
ˉƏˣ_˜^˧ʿƏ˝_˥˫ƪ >_JRࠇJRࠇ^آL SD_QD^֝XࣞNL QL
_ELEHࠇ@(ɯɥɯɥʶ˥ʿᰶʱɪɣʅුʂʅɣʪ)Ƒ
_˅ƪ˅ƪ^ˉ >_NRࠇNRࠇ^آL@ǈഃǉۭ ɮƑۭ ʠʊƑحๆߐ_
˅ƪ^̅ >_NRࠇ^Ӕ@(ۭɣƑǄᘌƐڔఔ޺ <ɲʎɶ >ǅǆओ
᭏ߞ׎Ǉɪʨʍ୎ᤛ)ʍڶԆࡥഉح (ࣴڶ)ʊҾ࢕ߐ
ˉ >آL@(Ưʇ) ɫೝɣʅࣳੌʣํ޶ʱ೅ɸഃߐƑ_ʶ
ƪ^˶Ə_˅ƪ˅ƪ^ˉƏˢ_ʽˉ >_ުLࠇ^MD _NRࠇNRࠇ^آL@(ڰ
౽ʎۭʠʊ <ֽֽʇ >)Ƒ
_ˆƪˆƪ^ˉ >_JRࠇJRࠇ^آL@ǈഃǉɯɥɯɥʇƑ໳௻ৰʎ
_ˆƪ˽ˆƪ˽^ˉ >_JRࠇUXJRࠇUX^آL@(ɲɩʬɲɩʬʇƑ
ɯɥɯɥʇ)ʇɣɥƑ_ˆƪˆƪ^ˉƏˣ_˜^˧ʿƏ˝
_˥Ə˫ƪ >_JRࠇJRࠇ^آL SD_QD^֝XࣞNL QL_EL EHࠇ@(ɯɥɯɥ
ʇ
ʶ˥ʿ
ᰶʱɪɣʅුʂʅɣʪ)Ƒ_ˆƪ˽ˆƪ˽^ˉƏˣ_
˜^˧ʿƏ˝_˥Ə˫ƪ >_JRࠇUXJRࠇUX^آL SD_QD^֝XࣞNL QL_
EL EHࠇ@(ɲɩʬɲɩʬʇɣʒɬ <ᰶ >ʱɪɣʅऎʅ
ɣʪ)Ƒ
_ˆƪ^ˇ >_JRࠇ^VD@ ǈ෠ǉɪɣɺʲ (ᕻᖪ)Ƒ୑঱१ಓ
೮ೊʍφ࠱Ƒ_ˆƪ^ˇƪƏ^ʽʿ˘ʵƏ_˥ƪ˺ƪ^˞
Ə˜_˻̅^˖ʻƪ >_JRࠇ^VDࠇ ^NDNLWL _ELࠇMRࠇ^QX QD_UDQ^
ْRࠇ@(ᕻᖪʊɪɪʂʅʽ˸ᖇɮʅɾʝʨʉɣɼɥɿ)Ƒ
_˅ƪ^ˇƪ >_NRࠇ^VDࠇ@ǈ෠ǉ٩ܤƑΈʩ٩ʆ਽ʃɲʇƑ_
˅ƪ^ˇƪƏ˕_ʔʳƪˋ̅ >_NRࠇ^VDࠇ I_IDࠇVXӔ@(٩ܤʱ
अʨʮɸ)Ƒʸ_˶^˞Ə^˲˝Əˉʷ_ʽ̅˴ƪƏ˅ƪ
^ˇƪƏ˕_ʔʳƪˉ >ުX_MD^QX ^PXQL VL ࣞ_NDPPRࠇ NRࠇ^
VDࠇ I_IDࠇآL@(ढʍڊɥɲʇʱടɪʉɣ୫ʎ٩ܤʱअʨ
ʮɺ)Ƒ
_˅ƪ^ˇƪ >_NRࠇ^VDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˑʽ
ˇˆ (੄૫ต 25ˍ̅˓)Ƒ˂_˽^ˁ̅ >JX_UX^NXӔ@ʍ
઻ԨƑ˂_˽^ˁ̅ʎу௚ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ_˅ƪ^
ˇƪ˂˽ˁ̅ʇʡɣɥƑ
_ˆƪˇˆƪˇ >_JRࠇVDJRࠇVD@ǈഃǉ 1ɫɴɫɴƑɳɥ
ɶɳɥɶƑഐʱϔɬɹʪɴʝƑլёڶƑփʱϔɬɹ
ʪɴʝƑ_˞ƪ^ˢƏ^ʴʶ˝Ə_ˆƪˇˆƪˇ^ˉƏ_ˇ
̅˄ƪ^˘ʵƏ_ʴƪˁ^́ >_QXࠇ^ED ^ުDLQL _JRࠇVDJRࠇVD
^آL _VDӔJHࠇ^WL _ުDࠇNX^ZD@(ѕʱɼʲʉʊɳɥɶɳɥɶ
ʇϔɬɹʂʅɣʪʍɪ)Ƒ2ɳɶɳɶʇƑ।ɣʧɮ੄
ʱরʂɾʩƐഐʱরʂɾʩɸʪɴʝƑ˸_˂˼Ə˨
̅^˚̅˰ƪƏ_ˆƪˇˆƪˇ^Ə˚ʷ_ʶ˕˚ƪ^ˉƏ
ʴ_˻ʶ^ˢ >MX_JXUL EXQ^WRPPDࠇ _JRࠇVDJRࠇVD^ WX_LWWRࠇ
^آL ުD_UDL^ED@(аʫʅɣʪʇɲʬʎƐɳɶɳɶʇٰ
ɭরɣɶʉɴɣ)Ƒˑ_́^ˉˉƏ_ˆƪˇˆƪˇ^ˉƏ
^˜˥Əʴ_˻ʶ˫ƪ >WD_ZD^آLآL _JRࠇVDJRࠇVD^آL ^QDEL
ުD_UDL EHࠇ@(ɾʮɶ < ਡ޶ > ʆɳɶɳɶʇௗʱরʂ
ʅɣʪ)Ƒ˱_˛ʷ˲̅˃ƪ^˶Ə_ˉƪːƪ^˶ƪ˜ƪ
˘ʵƏʽ_˖˦ˀˉƪ^˂ˉƏ_ˆƪˇˆƪˇ^Əʿ_˴
ƪ˕^ˇƏʽ_˖^Ə˦_ˆƪ˕^ˑ̅ >PL_GXPXӔNHࠇ^MD _
آLࠇȷRࠇ^MDࠇQDࠇWL ND_ْXSLJLآLࠇ^JXآL _JRࠇVDJRࠇVD^ NL_PRࠇV^
VD ND_ْX^ SL_JRࠇW^WDӔ@(ࢗ१ɾʀʎॷਚцʆƐӣছݵ
ʩࢬୱʆˆƪˇˆƪˇʇՔߡʀʧɴɼɥʊӣছʱ
ݵʨʫɾ <ʗɯƑహɫʫɾ >)Ƒ
_ˆƪ^ˇƏ_ˋ̅ >_JRࠇ^VD _VXӔ@ǈໞǉ׀ʫ௬ʪƑδʝ
ʪƑδʫਵɮ޻ɥƑ˨_˼ƪ^˞Əˁ_˚ʷ^ˢƏˉ_˘
ʵƏˆƪ^ˇƏ_ˉƪ^Əˁ_˚ʷ^́ʿƏ_ˉƪ̅˖ʳ
̅^Əˣ_˼˸ƪˇ̅⊦˖ʻƪ >EX_ULࠇ^QX NXࣞ_WX^ED آL ࣞ_WL
JRࠇ^VD _آLࠇ^ NXࣞ_WX^ZDNL _آLࠇQْDP^ SD_ULMXࠇVDQ⊦ْRࠇ@(෗
໇ʉɲʇʱɶʅƐ׀ʫਵɮʅƐɩ༽ʒɶʊɸʨۼ
ɰʉɣʲʆɸʧ <ۼɬமʉɣʍʆɸʧ >)Ƒ
_ˆƪ^ˇ˥˜ˇ >_JRࠇ^VDELQDVD@ǈ෠ǉ׀ʫਵɣɲʇƑδ
ʝʪʘɬɲʇƑࣴ ڶƑ_˛ʷƪ^˞Əˑʿ̅Ə˕_ˇ˞
Əˆƪ^ˇ˥˜ˇ˘ʵƏʴ_ˌ˲˞̅^Ə˕_ˇ˲˘ʵ
^Əˠƪ_̅˘ʵ̅^Ə˲_˝^ˢƏʶ_ˊƏʴƪ^ˁ_˖ʻ
ƪ >_GXࠇ^QX WĖNLQ V_VDQX JRࠇ^VDELQDVDWL ުD_ȷXPXQXQ
^ V_VDPXWL^ QRࠇ_QWLP^ PX_QL^ED ުL_GޓL ުDࠇ^NX_ْRࠇ@(߭
ഒʍतʍࣤʡઢʨʉɣƐ׀ʫऑʟʘɬɲʇʡઢʨ
ʉɣʆƐѕʇʆʡʡʍʱڊʂʅɣʪʧ < ڊʂʅɡ
ʪɮʧ >)Ƒ
_ˆƪˇ˻ˆƪ^ˇ˻ >_JRࠇVDUDJRࠇ^VDUD@ ǈഃǉɫɴɳ
ɼʇƑɽʬɽʬʇƑҞʣեƐ˶˛ʽ˼ʉʈɫ໑ʱݴ
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_ˆƪˇ˻ˆƪ^ˇ˻
ʂʅᴌɣɹʩʝʮʪɴʝƑ^˰˅˶˞Əʴ_˒̅˨˻
^˞Ə^˱ƪƏ_ˆƪˇ˻ˆƪ^ˇ˻Ə_ˬƪ^˼Ə_ˣ˕^
ˑ˶ƪ >^PDNRMDQX ުD_GDPEXUD^QX ^PLࠇ _JRࠇVDUDJRࠇ
^VDUD _SHࠇ^UL _SDW^WDMDࠇ@(˶ˉʾ˝ɫɫɴɳɼʇ < ɽ
ʬɽʬʇ >ʴ˒̅ັʍ઺ʗ௬ʂʅۼʂɾʧ)Ƒ
_ˆƪ^ˇ̅ >_JRࠇ^VDӔ@ǈحǉδʫਵɣƑਂ ࠬʊ੆ɶʅڔ
ʎɰɫʨʮɶɣ < аʨʮɶɣ >Ƒजํʍʧɥʉॎ
܊ʉƐ܊՞ʉʡʍʊ੆ɶʅ߭ഒʎ໇ʱ߼ɶδʫਵ
ɣƑׯՅʪɲʇʍࡰ๨ʉɣ
˃ʾ
аʨʮɶɣਮݥʆƐ฀੄
ʉɣʍίƑ_ˆƪ^ˇ˥˜ˇ >_JRࠇ^VDELQDVD@(δʫਵɮƐ
ׯՅʩɫɾɣƑڔɫаʨʮɶɣ) ʍʧɥʊࣴڶѓ
ɶʅ๑ɣʨʫʪƑ_ˏƪ^˻̅ˉ˃ƪƏ_ˆƪˇ^˞Ə
ʽ_˱˂^˚ƪƏˣ_˜ˇ˻^˞ >_VRࠇ^UDӔآL ࣞNHࠇ _JRࠇVD^QX
ND_PLJX^WRࠇ SD_QDVDUD^QX@(ɩඣʍٚʎаʨʮɶɮƐ
δʫਵɮʅजߚʊԪɸʪɲʇʎ໿ɺʉɣ)Ƒ_ʽ̅
˞˰ʶ^˶ƪƏʶ˕_˃˜Əˆƪ^ˇƏ_ˉƪƏʴƪ^ʿ
_˺ƪ >_NDQQXPDL^MD ުL_NHQD JRࠇ^VD _آLࠇ ުDࠇ^NL_MRࠇ@(ज
ํʍৈʎ੝ഷʊ׀ʫδʝʂʅƐऑʲʆۼஞɶʉɴɣ
ʧ < ׀ʫਵɮɶʅɡʪɰʧ >)Ƒ^ʽʶ˨Ə^ˁ˚ʷ_
ˢƪ^˃ƪƏ_ˆƪˇ^˞Əˑ_˜˰˻^˞ >^NDLEX NXࣞWX
_EDࠇ^NHࠇ _JRࠇVD^QX WD_QDPDUD^QX@(ɲʲʉɲʇʝʆʎ
׀ʫਵɮʅ๪ʠʉɣ < ๪ʝʫʉɣ >)Ƒ੝ഷอʩ
௟ɮʡʂɾɣʉɣƑصɣʃʃɶʟɴʝƑ_ˆƪˇ^
˞Ə_ʽ̅˞^˰ʶƏ̅_ˊ˻˻^˞ >_JRࠇVD^QX _NDQQX^
PDL ުQ_ȹLUDUD^QX@(δʫਵɮʅजํʍڰৈʊࡰʨʫ
ʉɣ)Ƒ_ˆƪ^ˇ̅˘ʵƏʸ_˲ʶ^˨̅˛ʷƏ_˝̅^
ʾʶƏ˕_ˇ˼˽̅^˸ƪ >_JRࠇ^VDQWL ުX_PXL^EXQGX _
QLӔ^JDL V_VDULUXӔ^MXࠇ@(δʫਵɣʇʎ޻ʂʅɣʝɸɫ
՗Լફ <ɩ՗ʩङɶࣣɱʝɸ >ɶʝɸ)Ƒ
_˅ƪ^ˉ >_NRࠇ^آL@ǈ෠ǉѱ޶Ƒ>NZDآL@Ə→Ə >NXDآL@
Ə→Ə >NRࠇآL@ƏʇёϜഷѓɶʅح२ɴʫɾڶƑʴ
_˱˒˰ >ުD_PLGDPD@(Ხך)Ɛ_ˉ̅^˥ƪ˅ƪˉ >_آLP
^ELࠇNRࠇآL@(᳧ᴣ) ʎओɶɮࠜ๑ɴʫɾڶƑʴ_˻ˉ˅
ƪˉ >ުD_UDآLNRࠇآL@(⿊ʆࣶɶࣣɱɾѱ޶)Ɛˣ_˖ʳ^
˂˱ >SĖ_ْD^JXPL@(ɩɲɶƑᛀബʱࣶɶƐӷɶʅᓇ
ʩƐ݃஌ʱљɧʅޱӅʊڑʠɾѱ޶)Ɛ_ˁƪʾƪ^
ˉ >_NXࠇJDࠇ^آL@(ɩඣʍߢʊഏৈʊ֯ɧʪѱ޶) ʉʈ
ʎঊҴ୷ɪʨ܀௬ɶʅɬɾƑ_˅ƪ^ˉƏ_ʽʶ^ˁƪ
>_NRࠇ^آL _NDL^NXࠇ@(ѱ޶ʱయʂʅɲɣ)Ƒ_˅ƪ^ˉƏ^˱
˽ʽƪƏ_˕ʔʳʶ˩ˇ^˞Ə˧_˓ˊ˽^Ə̅_ˊ^ˋ
ˢ̅ >_NRࠇ^آL ^PLUXNDࠇ I_IDࠇLSXࣞVD^QX IXࣞ_ٓLȹLUX^ ުQ_ȹL
^VXEDӔ@(ɩѱ޶ʱٵʪʇअʘɾɮʅƐᑊ < ۇࡡ >
ɫࡰʅɮʪʮɣ)ƑǄQuaxi. ˁ̀ˉ (ѱ޶) Ѣࠄ. றʊ
अگʍѢഐʱɣɥǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇʇɡʪƑ_઺
फ़ʝʆʎɩʡʊѢࠄʱ๑ɣɾʍʆɣɥƑׯफ़ʆʎƐ
ബƔࢬొʍചƔᴣʉʈʊƐ݃஌ƔƏᬿʉʈʱљɧɾ
अ೒ʱʡɣʂɾǅǆԶఔڏڶ߯୅ǇƑ࡞ʂʅƐ>NZDVL@
Ə→Ə >NXDVL@Ə→Ə >NRࠇVL@Ə→Ə >NRࠇآL@Əʍ
ʧɥʊёϜഷѓɶɾʡʍʆɡʬɥƑ_˅ƪ^ˉƏ˕_
ʔʳƪˏƪ^˼ >_NRࠇ^آL I_IDࠇVRࠇ^UL@(ɩѱ޶ʱɮɿɴɣ
<ѱ޶ʱअʘɴɺʅɮɿɴɣ >)Ƒ
_˅ƪ^ˉ >_NRࠇ^آL@ ǈ෠ǉҾ޶ƑҾ޶ڗƑʸ_˻˕˓^˞
Ə^ˑ̅˅ƪ˜ƪƏ_˅ƪ^ˉ˰˛ʷ˞Ə^˶ƪ̅Ə_ʴ
˕^ˑ̅ >ުX_UDWٓL^QX ^WDӔNRࠇQDࠇ _NRࠇ^آLPDGXQX ^MDࠇӔ
_ުDW^WDӔ@(ϲௐʍ઎܃ʊʎҾ޶ڗʍўʡɡʂɾ)Ƒ
_˅ƪˊ >_NRࠇȹL@ǈ෠ǉܕƑළᳩʣࣝฟʱਚʪݣʊƐബ
ʣొʱࠓʅ^˲ˋ >^PXVX@(⽷) ʊەɱƐܕʍ࠱ʱ߮
ɣʅʌɪɺƐᰩʱ෋ॲɴɺɾʡʍƑ౵ࣿɶɾᰩʍ࠱
຾ʊʧʂʅƐ˕_ʔ^ˣ˜ >I_IX^SDQD@(ܝᰩ)Ɛ_ʿ̅ˣ
˜ >_NLPSDQD@(сᰩ)ʉʈʇɣʮʫɾƑ_˅ƪˊ^Əˑ
˘ʵ˘ʵƏ_˱ƪ^ˋƏˋ_ˁ^˻_˜ƪ >_NRࠇȹL^ WĖWLWL _
PLࠇ^VX VXࣞ_NX^UD_QDࠇ@(ܕʱɾʅʅළᳩʱਚʬɥʌ)Ƒ
_ˆƪ^ˉ >_JRࠇ^آL@ ǈখಢǉƯɩɬ (પɬ)Ƒॐສʱ೅ɸ
ڶʊђখɶʅƐɼʍॐສɹʃʍԨӊʱɩɮίʱ೅
ɸƑೀࢀڶʍǄƯɳɶ (Гɶ)ǅɫࣣখڶʍॐສʍ
Ԩ઺਩ɣʅɬɾɲʇʱ೅ɸʍʊ੆ɶƐౡԨൣڊʎƐ
ǄɼʍॐສɹʃʍԨӊʱપɮǅʍίʆɡʪƑ˩_ˋʶ
̅ˆƪ^ˉƏʴ_˱^˞Ə^˧ƪ̅ >SXࣞ_VXLӔJRࠇ^آL ުD_PL^
QX ^֝XࠇӔ@(φ௪પɬʊϣɫ܇ʪ)/˱˽ˁ˸˞Əˉ˽
ˉƏ˚ʷʽ˂ˉ˞Ə˸ʴ˱Əʽʿ˨ˇʶ˱ˏ˼Ə
ˉ˰˞ʴ˽ˊƏˉ˰˞ʴ˽ˊ/(ฑᬄफ़Ѣ൙ʍ૙ڿ
ʎ࡝௪પɬʊ܇ʪญϣʆɡʪƑϣʱ܇ʨɺʅ < ӑ
ɰɴɺʅƑɡʒɺʅƑޙɬુɣʆ > ђɴɣƐ୷ʍ
ࠩɴʝ <जํ >)Ǆ˱˽ˁɥɾ (ฑᬄছ)ǅǆౡԨ୷ڏ
୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
_˅ƪ^ˉʴ˶ >_NRࠇ^آLުDMD@ǈ෠ǉҾ޶෱ํƑ_˅ƪ^ˉʴ
˶˞Ə^ʿ̅Əʿ_ˉ˘ʵ^Əʶ˕_˃˜^Ə˦_˻^˃ƪ
̅ˀˇ̅ >_NRࠇ^آLުDMDQX ^NLӔ NL ࣞ_آLWL^ ުLN_NHQD^ SL_UD^
NHࠇӔJLVDӔ@(Ҿ޶෱ํʍહഐʱહʅಝ࣭ʊມɶɼɥ
ɿ)Ƒ
˅ƪ_ˉʹƪ^˰ >NRࠇ_آHࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬɴʉѱ޶Ƒʀʦ
ʂʇɶɾѱ޶Ƒ˰ >PD@ʎখಢ޼ࢬ߯Ƒ˰ _˽˃ƪ˘
ʵ˜ƪ^˽Ə^ˁƪ˲˞Ə˅ƪ_ˉʹƪ^˰ƪ̅˖ʳ̅
Ə_ʽʶ^ƏʿƪƏ˕_ʔʳƪˉ^ˢ >PD_UXNHࠇWLQDࠇ^UX ^
NXࠇPXQX NRࠇ_آHࠇ^PDࠇQْDӔ _NDL^ NLࠇ I_IDࠇآL^ED@(ՙʊɶ
ɪ๨ʉɣ < ؄ʊ๨ʪ > ʲɿʡʍƐɩѱ޶ʆʡయʂ
ʅ๨ʅअʘɴɺʉɴɣʧ)Ƒ
_˅ƪˊʽˈ >_NRࠇȹLNDȷD@ ǈ෠ǉɪʒࡍɣ௥ɣƑˁ
_˞^ƏʸːƪƏ_˅ƪˊʽˈ˞^Ə˕_ˇƪ^˞Ə^˘
ʵ˒˜Ə˩_ˇ̅^ʽƪƏʽ_ˢ˻^˞ >NX_QX^ ުXȷRࠇ
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_˅ƪˊʽˈ
_NRࠇȹLNDȷDQX^ V_VDࠇ^QX ^WLGDQD SXࣞ_VDӔ^NDࠇ ND_EDUD^
QX@(ɲʍೣઘʎɪʒࡍɮʅƐਸ਼๛ʊԅɴʉɣʇӑ
ɰ <ಙɺ >ʨʫʉɣ)Ƒ
_ˆƪˉˆƪˉ >_JRࠇآLJRࠇآL@ ǈഃǉ֨ʱϔɣʅഐʱঔ
ʪɴʝƑʝɾƐɼʍёƑ˞_ʿ^˽ˉƏ_ˆƪˉˆƪˉ
^Əˑ_˲^˞Ə^ˢʿƏ_˫ƪ >QX_NL^UXآL _JRࠇآLJRࠇآL^ WD_
PX^QX ^EDNL _EHࠇ@(֨ʆˆƪˉˆƪˉʇडʱ < φଜ
ʍ૫ɴʊ >ঔʂʅɣʪ)Ƒ
_˅ƪ^ˉˈ˻ >_NRࠇ^آLȷDUD@ ǈ෠ǉѱ޶ޒƑѱ޶ʱॳ
ʪҬೝɬʍࠁՁƑ_˅ƪ^ˉˈ˻˜Ə_˅ƪ^ˉƏʶ_˼
˘ʵ^Ə˲˘ʵ^ˁƪˢ >_NRࠇ^آLȷDUDQD _NRࠇ^آL ުL_ULWL^
PXWL ^NXࠇED@(ѱ޶ޒʊѱ޶ʱ௬ʫʅߡʂʅɬʉɴ
ɣʧ)Ƒ
_˅ƪ^ˉˉ̅ˈ >_NRࠇ^آLآLQȷD@ǈ෠ǉ݃஌ɬʒʍφ࠱Ƒ
Ǆѱ޶݃஌րǅʍձƑրʍ೅ಓʎߋःʆۭɣƑ஌୩ɫ
܊ɮʅನළɶɣ݃஌ɬʒʆɡʪƑ_˅ƪ^ˉˉ̅ˈƪ
Ə_ʽƪ^˶Ə_˅ƪ^̅˛ʷƏʶ˕_˃˜^Əʴ_ˊ˰ƪ^
̅ >_NRࠇ^آLآLQȷDࠇ _NDࠇ^MD _NRࠇ^QGX ުLN_NHQD^ ުD_ȹLPDࠇ
^Ӕ@(ѱ޶݃஌րʎƐ೅ಓʎۭɣɫಝ࣭ʊԗɣ)Ƒ
_ˆƪˉˑƪ̅ >_JRࠇآLWDࠇӔ@ǈԈǉঽʱگ੖ɴɺʧƑЉ
ڶʍƐgo asternʍᤛʂɾʡʍƑҘ؟ʱ੖ดɶऩɫຌ
ۼʨɺɾʇɣɥƑܩʆʎච๨ʍౡԨ୷ൣڊʇ޻ʮ
ʫʅɣʪƑ_ˆƪˉˑƪ̅Əˆƪˉˑƪ̅ >_JRࠇآL ࣞWDࠇӔ
JRࠇآL ࣞWDࠇӔ@(گ੖Ɛگ੖)Ƒ^˧˟ƪƏ_ˆƪˉˑƪ̅^Ə
ˉ_˱˼ >^֝XQHࠇ _JRࠇآL ࣞWDࠇӔ^ آL_PLUL@(ঽʎگ੖ɴɺʉ
ɴɣ)Ƒ
_ˆƪˉˑ̅ >_JRࠇآLWDӔ@ǈ෠ǉگदɺʧƑঽʱگदɴ
ɺʪɲʇƑЉڶ (go astern) ɪʨʍࠜ๑ڶƑ੝९ʍ
઺ՎʊଝܙҘ؟ʱ࢜੘ɶɾ૾ߚўʍঢড়ɫҘ؟ۺ
Ҙ๑ڶʱຌۼɴɺɾʇɣɥ୑ࢳ (љߥۑΥܺ) ɫɡ
ʪƑட߅ʎ 1,2 ௻ʍഢดʆǄౡԨൣڊʎৌ೼ൾʫ
ɾǅʇۂڊɸʪʚʈʍୀଞʕʩɿʂɾʇɣɥƑ੝
९යՎɪʨࢺ໾ࢉՎʊɪɰʅӣ֩זʍౙஞՕঽɫ
஡௬ɴʫʪʧɥʊʉʩƐ৸ঽ๑ڶɫҘ؟ʧʩ୑఑
ɶɾʇɣɥƑ_ˆƪ˪ƪ >_JRࠇKHࠇ@(ৈदɺʧƑ<Љڶ
ʍ go aheadʧʩ)Ɛ_ʴ̅^ʽƪ >_ުDӔ^NDࠇ@(್Ƒ<Љڶ
ʍ anchorʧʩ)Ɛ_˙˕˅ƪ >_GHNNRࠇ@(୺್ɺʧ <Љ
ڶʍ let go ʧʩ)Ɛˏ_˿ƪ >VR_URࠇ@(ಣਤৈद < Љڶ
ʍ slow ʧʩ)Ɛ_˧˽ˆƪ˪ƪ >_֝XUXJRࠇKHࠇ@(ৌਤৈ
द <Љڶʍ full go aheadʧʩ)Ɛ_˭ʶ˽ >_KRLUX@(ࣄ
ךʺ̅ˊ̅ʍ࠘ຶ < Љڶʍ wheel ʧʩ)Ɛ^ˬ˻ >_
SHUD@(ीदՁƑ˩˿ˬ˻Ƒ< Љڶʍ propeller ʧʩ)Ɛ
˨_˼˕^ˊ >EX_ULG^ȹL@(ঽ߾ < Љڶʍ bridge ʧʩ)Ɛ
_˙ʵ˕^ʿ >_GLN^NL@(ঽʍ۫౮ < Љڶʍ deck ʧʩ)
உɫɡʪƑ
ˆƪˉ_˘ʵ >JRࠇآL ࣞ_WL@ǈഃǉɳɼʂʇƑɲʇɳʇɮƑφ
ߢʊ੝ສʍഐɫёʱງʅʅ൞ҋɸʪɴʝƑ_ˇ̅ʾ
˻^˞Əˆƪˉ_˘ʵƏ_ˁƪ^˼Ə_ˣ˕^ˑ >_VDӔJDUD
^QX JRࠇآL ࣞ_WL NXࠇ^UL _SDW^WD@(ҧɫɳɼʂʇ൞ʫʅɣʂ
ɾ)Ƒ
_˅ƪˉ˚ʷ^˜ʶ >_NRࠇآL ࣞWX^QDL@ǈ෠ǉɪɾʌʩ (ڑ໛
ʩ)Ƒఀ୪ʣࠁ᳅உʱኮɣʅڑʠʊኑʌʪɲʇƑˉ
_˚ʷ^˜ʸ̅ >آL ࣞ_WX^QDXӔ@(ˑˑዥɮƑዥɣʅኑʌʪ) ʍ
ໞ๑حʊখசڶʍ_˅ƪ >_NRࠇ@(ڑƑǄֽ < ˅ˡˉ >ǅ
ʍڶԆ) ɫೝɣʅح२ɴʫɾ܏२ڶƑ_́ƪ^Ə˱˖
ʳƪƏ_˅ƪˉ˚ʷ^˜ʶƏˇ_˼˨ƪˢ^Ə˱_ˊʹƪ
^Əʶ_˼˘ʵƏ˶ƪ˻ˉ˚ʷ˜ʶƏˉƪ^ˢ >_ZDࠇ^
PLْDࠇ _NRࠇآLWX^QDL VD_ULEXࠇED^ PL_ȹHࠇ^ ުL_ULWL MDࠇUDآL
WXQDL آLࠇ^ED@(؛ʍఀ୪ʎڑ໛ʩɴʫʅɣʪɪʨƐु
ʱљɧʅࡠʨɪ໛ʩɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˅ƪˊ^Ə˝_ˢˋ̅ >_NRࠇȹL^ QL_EDVXӔ@ ǈໞǉɲɥ
ɷ (ܕ)ʱʌɪɺʪƑ˸_˅ƪ^˜Ə_˅ƪˊ^Ə˝_ˢˉ
^Əˉ˃ƪ̅ >MX_NRࠇ^QD _NRࠇȹL^ QL_EDآL^ آL ࣞNHࠇӔ@(຀݈
ʊܕʱʌɪɺʅɩɣʅɡʪ)Ƒ_˅ƪˊ^Ə˝_ˢˋ̅
˘ʵ^Əˉʷ_˅ƪ˼Ə˫ƪ >_NRࠇȹL^ QL_EDVXQWL^ VXࣞ_
NRࠇUL EHࠇ@(ܕʱɾʅʧɥ < ʌɪɺʧɥʇ > ࢀಡɶ
ʅɣʪ)Ƒ
_˅ƪˊ˞^Əˣ˜ >_NRࠇȹLQX^ SDQD@ǈໞǉܕʍᰩƑɲ
ɥɷɪʒ (ܕᰩ)Ƒ_˅ƪˊ˞^Əˣ˜Əˑ_˘ʵ^˽̅
>_NRࠇȹLQX^ SDQD WĖ_WL^UXӔ@(ܕʍᰩʱౙॲɴɺʪ)Ƒ_
˅ƪˊ˞^Əˣ˜Əʶ˕_˃˜Əʽʶ^˶Ə˰_˾ƪ^̅
>_NRࠇȹLQX^ SDQD ުLN_NHQD NDL^MD PD_UHࠇӔ@(ܕʍᰩɫ
੝ഷʞɳʇʊ <ɬʫɣʊॲʝʫɾ >ౙॲɶɾ)Ƒ
_˅ƪ^ˉ˶ƪ >_NRࠇ^آLMDࠇ@ǈ෠ǉѱ޶୉ƑǄѱ޶цǅʍձƑ
ʶ_ˇ˜ʿ˞Ə˅ƪ^ˉ˶ƪ˜ƪƏ˰_˒^Ə˱˼Ə˱
_˻^˞Ə˱_ˊ^˻ˇƏ^˅ƪˉ˞Ə_ʽƪˇ˼^Ə˨_ˑ
̅^˒ƪ >ުL_VDQDNLQX NRࠇ^آLMDࠇQDࠇ PD_GD^ PLUL PL_UD^
QX PL_ȹLUD^VD ^NRࠇآLQX _NDࠇVDUL^ EX_WDQ^GDࠇ@(ঊҴʍ
ѱ޶୉ʊƐʝɿٵɾɲʇʍʉɣ૳ɶɣѱ޶ɫరʨ
ʫʅɣɾʧ)Ƒʶ_ˇ̅˃ƪ˜ƪ^˽Ə_˅ƪ^ˉ˶ƪ
˶Ə_ʴ˕ˑ^˽Əˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅
>ުL_VDӔNHࠇQDࠇ^UX _NRࠇ^آLMDࠇMD _ުDWWD^UX SĖ_WX^PDQDࠇMD _
QDࠇӔ^آHӔ@(ঊҴ୷ʊ <ɽ >ѱ޶цʎɡʂɾʍɿƑౡ
Ԩ୷ʊʎʉɪʂɾ)Ƒ
_˅ƪ^ˉ̅ʾ˜ˉ >_NRࠇ^آLӔJDQDآL@ǈڑǉێ޶ํƑ^ʾ
˜ˉ >^JDQDآL@(ํƑǄљ௏޺ǅʇ೅՝ɴʫʪƑǄ΀ɶǅ
ʍ୎ᤛ)ƑǄݐ޶ٵఔƏњ௎ఃևബ׿ః < ɪʉɶɮ
ʠɯɶ >ǆව๕ࡘƏ 4106ǇǅʍձɪʨƐకॲɶɾ
< ص΀ɸʪऩƐƯํ > ʍص࣌খಢ߯Ƒ^ʴ˨ˊʹƪ
Ə^˸ƪƏ_˅ƪ^ˉ̅ʾ˜ˉƏ_˴ƪ^ˉ̅ʾ˜ˉ˞Ə
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_˅ƪ^ˉ̅ʾ˜ˉ
ˣ_˜^ˉƏ_ˉƪ^Əˉ_ʽˏƪ˕^ˑ̅ >^ުDEXȹHࠇ ^MXࠇ _
NRࠇ^آLӔJDQDآL _PRࠇ^آLӔJDQDآLQX SD_QD^آL _آLࠇ^ VL ࣞ_NDVRࠇW
^WDӔ@(ɩɷɣɴʲʎƐʧɮێ޶ํʇ෴޶ํʍ໿ʱɶ
ʅടɪɴʫɾ)Ƒ
_˅ƪˌƪ^ˉ >_NRࠇȷXࠇ^آL@ ǈ෠ǉڨ෾౽ƑǄɲʮɽɥ
ɸɣ (ֽތू)ǅʍձƑљถ౽Ƒ˦_ˇˉˌƪ^ˉ >SL ࣞ_
VDآLȷXࠇ^آL@ʇʡɣɥƑو௧ʣை௧Ɛ֫௧ƐӫඌƐ֝
ᠯƐʶ ˴຾Ɛฐݠʉʈʱ׿ʇɶʅूɬܦʲɿළೝɰ
౽Ƒ_˦̅^ʾ̅ >_SLӔ^JDӔ@(ಊԱ)ʊʎƐ_˦̅^ʾ̅ˌ
ƪˉƪ >_SLӔ^JDQȷXࠇآLࠇ@(ಊԱތूƑࡵഒʣࡉഒʍ௪
ʊूɮڨ෾౽) ʱूɬƐ_ˏƪ^˻̅ >_VRࠇ^UDӔ@(ɩඣ)
ʊʎƐ̅ _ʽʶˌƪˉƪ >ުӔ_NDLȷXࠇآLࠇ@(ॴ໌يɧʍڨ
෾౽Ƒʸ ̅˃ƪˊ˷ƪˉƪ)ʱूɣʅഏৈʊ֯ɧɾƑ
_˅ƪˌƪ^ˉʹƪƏ_ʼƪ^˞Ə^˝ˁƏʽ_˰˨ˁƏ
ʿ̅˒ʶˁ˝^Ə˶_˰^ʸ̅˛ƪ˾ƪˢƏʿ_ˈ˱^Ə
˰_ˈƪ^ˉ˘ʵƏˉ_ˑ^˙ʵˉƏʴ_ˊʹƪ^Əˉʿ
˘ʵƏˢ_ʽˏƪ˕^ˑ >_NRࠇȷXࠇ^آHࠇ _ުRࠇ^QX ^QLNX ND_
PDEXNX NLQGDLNXQL^ MD_PD^XQGRࠇUHࠇED NL_ȷDPL^ PD
_ȷDࠇ^آLWL آL ࣞ_WD^GLآL ުD_ȹHࠇ^ آL ࣞNLWL ED_NDVRࠇW^WD@(ڨ෾౽
< ֽތू > ʎைʍ௧ƐӫඌƐऩޖƐޗόʉʈʱᦇ
ʍ෾ʊܗʲʆܴɻƐђણ < ࣝฟ > ʆළʱೝɰʅू
ɪʫɾ)Ƒ
_˅ƪˋˁ^˻ʶ >_NRࠇVXNX^UDL@ǈ෠ǉҥ഍ɣƑ਴ўʱ
൰ฆɸʪݣʊҥ഍ɣʱɸʪɲʇƑǄɲʮʄɮʬʑ
(ॶݴʬɣ)ǅʍձƑǄǆࡩ૰ < ʇʍʯ > ङɶɴʕ
ʨʔǇʇɲʮʄɮʪ < ॶݴʪ > ʉʩǅǆڅ߅ഐڶƐ
ٷ෼Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʸ˼ʸ^˼Ə^ʴ˨ˊʹƪ
Ə_˅ƪˋˁ^˻ʶƏ_ˉƪƏʼƪ^˽̅_˛ƪƏ˒̅˒
̅^ˉƏˣ_ˑ^˃ƪƏˣ˼_˺ƪ >_ުXULުX^UL ^ުDEXȹHࠇ
_NRࠇVXࣞNX^UDL _آLࠇ ުRࠇ^UXQ_GRࠇ GDQGDӔ^آL SĖ_WD^NHࠇ SDUL
_MRࠇ@(ɼʫɼʫƐɩড়೫ɴʲɫҥ഍ɣʱɶʅ๨ʨʫ
ʪɽƑɴʂɴʇ౔ʗɣɬʉɴɣʧ)Ƒ
_˅ƪˋ̅ >_NRࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉ1ܲɲɼɭʊɸʪƑϔɬ౞
ɮƑɸʂɪʩࠪʩ࢜ɮƑ_ʿƪ^˞Ə^˝ƪƏ_˅ƪˋ̅
>_NLࠇ^QX ^QLࠇ _NRࠇVXӔ@(෼ʍܲʱɸʂɪʩࠪʩ࢜ɮ <
ϔɬ౞ɮ >)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ_˅ƪˇ˻˞ >_WDӔJD
^آHࠇ _NRࠇVDUDQX@(φऩʆʎܲɲɼɭʊࡰ๨ʉɣ)Ƒˁ
_˞Əʿƪ^˞Ə^˝ƪƏ_˅ƪˉ^˩ˇ̅ >NX_QX NLࠇ^QX
^QLࠇ _NRࠇآL^ SXࣞVDӔ@(ɲʍ෼ʍܲʱɸʂɪʩࠪʩ࢜ɬ
< ܲɲɼɭɶ > ɾɣ)Ƒ_˅ƪˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^
˞ >_NRࠇVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ܲɲɼɭʊɸʪɲʇʎ
ࡰ๨ʉɣ)Ƒˁ_˾ƪƏ˅ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >NX_
UHࠇ NRࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ɲʫʎܲɲɼɭʊɸʫʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ_˅ƪˉ >_NRࠇآL@(ܲɲɼɭʊɺʧ)Ƒ2ГɸƑ
ГɧɴɺʪƑ^˚ʷˉƏ_˅ƪˋ̅ >^WXࣞآL _NRࠇVXӔ@(௻
ʱГɸ)Ƒ^˶˭ƪƏ^˚ʷˉƏ_˅ƪˉʹƪ^˓ˢƏ_
ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >^MDKRࠇ ^WXآL _NRࠇآHࠇ^ٓLED _VRࠇMD QDࠇ^
QX@(ณʎ௻ʱГɶɾɪʨऐధʎʉɣ)Ƒʶ_ˉ˰ˉʹ
ƪƏ˅ƪˇ˼̅^Ə˩_ˋ˰ˉʹƪƏ˅ƪˇ˻˞ >ުL
_آLPDآHࠇ NRࠇVDULP^ SXࣞ_VXPDآHࠇ NRࠇVDUDQX@(ঊҴ < ঊ
ඖ > ʎГɴʫʪɫऩҴ < ऩҾ > ʎГɴʫʉɣ <
ऩʱఛ߱ʊɶʅʎʉʨʉɣ >)Ƒ
_˅ƪˋ̅ >_NRࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉГɸƑ_˶ƪ^˞Ə˘ʵ_ˊ
Ə˅ƪˋ̅ >_MDࠇ^QX WL_ȹL NRࠇVXӔ@(ўʍ૬ʱГɸ)Ƒʸ
_˶^˞Ə^ˑ˃ƪƏ˰_˒Ə˅ƪˇ˞ >ުX_MD^QX ^WĖNHࠇ
PD_GD NRࠇVDQX@(ढʍत૫ < ࣤ > ʎʝɿГɴʉɣ)Ƒ
_˅ƪˉ^Əˣ˽̅ >_NRࠇآL^ SDUXӔ@(Гɶʅۼɮ)Ƒ_˅
ƪˋ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ˞^˞Ə_˅ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_NRࠇVX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^QX _NRࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(Г
ɸɲʇʎʉɣɫƐГɺʏວɣʍʊ)Ƒ_ʿƪ^˞Ə_ʸ
ʶ^˻Ə_˅ƪˉ >_NLࠇ^QX _ުXL^UD _NRࠇآL@(෼ʍࣣɪʨГ
ɺ)Ƒ
_˅ƪ^ˏƪ˼ >_NRࠇ^VRࠇUL@ǈໞǉђɴɣƑ૬ɬɾɣƑǄں
ʑǅ(Ưڭʎ՗௎ෘ < ˅ˤ˜˲ >ƯƑවƐ379) ʍෆ
োحʊެดʍ࢕ஞߐǄɸǅʍໞ๑حɫђখɶƐɼʫ
ʊǄݥɺǅɫೝɣɾʡʍɫ୎ᤛɶɾʡʍɪƑɩඣʍ
ॴ໌ਏʩʍگƐਲʍ޶֯੷ʎўƧʱ҉ʩƐ຀ॶʱ
ެʂʅ_ˉ̅^ˈƏ_˅ƪ^ˏƪ˼ >_آLQ^ȷD _NRࠇ^VRUL@(݃
஌ɬʒʱђɴɣ)ʇࢥɧʅƐ֯ഐʍ݃஌ɬʒʱฅʂ
ʅअʘʪʍʱӎɶʲʆɣɾƑўʍ઺ɪʨʎڗҤʗ
݃஌ɬʒʱ୺ɱ฿ɧɾʡʍʆɡʪƑɲʫʡ߀҄դ
ʍφʃʇ϶ʮʫʅɣɾƑ
_ˆƪ^˒ƪ >_JRࠇ^GDࠇ@ ǈখಢǉаʫɾʡʍʱ೅ɸڶ
ʊђখɶʅƐ_ƯɿʨɰǅƐ_Ưʝʞʫǅʍίළʱ೅
ɸƑ^ʴˢˆƪ˒ƪƏ_ˋ̅ >^ުDEDJRࠇGDࠇ _VXӔ@(ฟɿ
ʨɰ <ฟʝʞʫ >ʊʉʪ)Ƒ_ˉƪˆƪ˒ƪƏˋ̅ >_
آLࠇJRࠇGDࠇ VXӔ@(٘ɿʨɰ <٘ʝʞʫ >ʊʉʪ)Ƒ˛ ʷ_
˽ˆƪ^˒ƪƏ_ˋ̅ >GX_UXJRࠇ^GDࠇ _VXӔ@(ଵɿʨɰʊ
ʉʪ)Ƒ˶ _˻˥^˞Əˉ_˫ƪ^Ə˕ˋˆƪ˒ƪƏ_ˉƪ
˫ƪ^ˢƏʴ_˻ˉ˘ʵ˼ >MD_UDEL^QX آL_EHࠇ^ VVXJRࠇGDࠇ
_آLࠇ EHࠇ^ED ުD_UDآL ࣞWLUL@(޶֯ʍईʎഛʝʞʫʊʉʂʅ
ɣʪɪʨরʂʅʣʩʉɴɣ)Ƒ
_ˆƪ^˒ƪƏ_ˋ̅ >_JRࠇ^GDࠇ _VXӔ@ ǈໞǉ 1ʝʞʫʪ (
˰˱˾
୙ʪ)Ƒ˛ʷ_˽˱˓^˜ƪƏˁ_˽˨^ʽƪƏ˛ʷ_˽
ˆƪ^˒ƪƏ_ˋ̅⊦ ˒ƪ >GX_UXPLٓL^QDࠇ NX_UXEX^NDࠇ
GX_UXJRࠇ^GDࠇ _VXQ⊦GDࠇ@(ଵʲɲனʆ୎ʕʇଵʝʞʫ
ʊʉʪʧ)Ƒ2ɣʂʐɣೝɰʪƑ୙ʩɾɮʪƑƯ˰˱˾୙ʊ
ɸʪƑ˦_ˇ˥^ˢƏ^ˉ˻˜ƪƏ_ˆƪ^˒ƪƏ_ˉƪ^
Əˉ˃ƪ >SL ࣞ_VDEL^ED ^آLUDQDࠇ _JRࠇ^GDࠇ _آLࠇ^آL ࣞNHࠇ@(ௗඓ
<ʗɯʬƑǄӪ᳕ʒǅʍձɪ >ʱԻɣʂʐɣʊ୙ʩ
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_ˆƪ^˒ƪƏ_ˋ̅
ɾɮʂʅɡʪ)Ƒ
_ˆƪ^˒ʽƪ˒ >_JRࠇ^GDNDࠇGD@ǈഃǉЍ੄ʣఀહഐɫ
ʘʂʇʩೝહɶʅаʫʅɣʪɴʝƑ˛ʷ_˽˞Ə
ˆƪ^˒ƪʽƪ˒ˉƪƏ_˧ˉʷ^ʽ˼˘ʵƏ˶_˝˶^
˞Ə˜_˻^˞ >GX_UXQX JRࠇ^GDࠇNDࠇGDࠇآL _֝XVw ࣞ^ NDULWL MD
_QLMD^QX QD_UD^QX@(ଵɫʘʂʇʩɮʂʃɣʅаɮʅ
ɾʝʨʉɣ)Ƒ
_˅ƪ˒^˘ʵ >_NRࠇGD^WL@ǈ෠ǉɲɥɿʅ (۫ງ)Ƒɬʦ
ɥɿʅ (ᵺງ)Ƒ९߲ʍᵺ৏ʍߢƐॳʩഐʍࡀΩʊງ
ʅʪঘʩߊƑˣ_˜̅^˂˱ >SD_QDӔ^JXPL@(Ѭബ) ʱ
ࡥౌʊॳʪݣƐࡥౌʍௐਜʊРʂʅງʅʅࣼʪ۰
ాʍߊƑ௡࡝ౖࡩʱ೅ɸɾʠƐ௡࡝ౖචʍ֨ߙࣳ
ʊݴʪƑ^ˏ̅ʾ˓˜ƪ˶Ə_ˈƪ˚ʷˁ^˞Əˣ_˜
̅^˂˳ƪƏʴ_ʾʽ˥˚ʷ^Ə˕_ˋ^ʽ˥ˇƪ˼Ə_
˅ƪ˒^˘ʵƏˋ_ˁ^˼˘ʵƏʽ_ˈ˿ƪ˕^ˑ >^VRӔ
JDٓLQDࠇMD _ȷDࠇWXNX^QX SD_QDӔ^JXPHࠇ ުD_JDNDELWX^ V_
VX^NDELVDࠇUL _NRࠇGD^WL VXࣞ_NX^ULWL ND_ȷDURࠇW^WD@(९ٚʊ
ʎࢰʍԨʍѬബʊঐߊʇాߊʆ۫ງʅʱݴʂʅࣼ
ʨʫɾ)Ƒ
_˅ƪ^˓˹ƪˉ̅ˉƪ >_NRࠇ^ٓRࠇآLӔآLࠇ@ǈ෠ǉۣ ૫ঢॲƑ
෢ߥ 29௻Τ܇ʊӌۣঙપʊ౦ʂʅೀࢀڶɪʨࠜ๑
ɴʫɾڶƑ^ʽ˰ƪ˻Ə_˅ƪ^˓˹ƪˉ̅ˉƪ˞Ə
_ʼƪ^˽̅ >^NDPDࠇUD _NRࠇ^ٓRࠇآLӔآLࠇQX _ުRࠇ^UXӔ@(ۈɲ
ɥ <ɡɼɲ >ɪʨۣ૫ঢॲɫɣʨʂɶʢʪ <๨ʨ
ʫʪ >)Ƒ
_˅ƪ˕ˑ˽˲˞ >_NRࠇWWDUXPXQX@ ǈԈǉʝʝʧ (ཅ
ʧ)ƑʈɥʊʆʡʉʫƑʉʲʇʆʡʉʫƑ߀ɸࡱɫʉ
ɮ߭ඁ߭ՐʊʉʂɾߢʊౙɸʪڶƑ_˅˕ˑ˽˲̅
>_NRWWDUXPXӔ@(ʝʝʧ) ʱֽ૦ɶɾحƑ^˰˚ʷƏ_
˨̅^˛ʷƏ˰_ˑ^˼Ə_˅ƪ˕ˑ˽˲˞Əˁƪ̅^ʽ
ƪƏ_ˑƪˉˑʾƪ˶^Ə˳ƪƏ_˛ʷƪ^˞Ə^ˋ̅Ə
_˄^˻ >^PDWX _EXQ^GX PD_WD^UL _NRࠇWWDUXPXQX NXࠇӔ^
NDࠇ _WDࠇآLWDJDࠇMD^ PHࠇ _GXࠇ^QX VXӔ_JH^UD@(੊ʃɿɰ੊
ʂɾ < ੊ʃഒɶɪ੊ɾʫʉɣ >ƐཅʧƐ๨ʉɰʫ
ʏઃɫɶʪʡʍɪƑʡɥ < ๨ʉɰʫʏ > ߭ഒʍ਱
ɿ)Ƒ
ˆƪ˕_˘ʵ >JRࠇW_WL@ǈഃǉɳɮʩʇƑु ʉʈʍЍ੄ʱ
ёʱງʅʅφਟʊϕʞԅɸɴʝƑ໳௻ৰʎƐˆ ̅_˘
ʵ >JRQ_WL@(ɳɮʩʇ) ʇʡɣɥƑ̅_ʾ˧˓^˿ƪƏ
_˱ƪ^˶Ə˕_ˇƪ˼˘ʵ^Əˆƪ˕_˘ʵ^Ə˞˱ˢ
>ުӔ_JD֝XٓL^URࠇ _PLࠇ^MD V_VDࠇULWL^ JRࠇW_WL^ QXPLED@(׺ɣ
ถʎ෾ʱʃʕʂʅ <ᗟʂʅ >ɳɮʩʇϕʠʧ)Ƒ
_ˆƪ˕ʔʳˆƪ˕ʔʳ >_JRࠇˤDJRࠇˤD@ǈഃǉɲʂɮʩ
ɲʂɮʩƑசʱৈʊाʫɾʩࣣɱɾʩɶʅƐɴʡՔ
ߡʀʧɴɼɥʊ֟ුʩɸʪɴʝƑ˜ ƪ_ʶ^Əˋ_ˁʶ
^ˢƏ˒_ʿ^Ə˨ƪƏ_ʸƪ^˱Ə_ʼƪ˕ˑ̅^˛ʷƏ_
ˆƪ˕ʔʳˆƪ˕ʔʳƏ˝ƪ˞˨˽Əˏƪ^˼Ə_˜
ƪ^˞ >QDࠇ_L^ VXࣞ_NXL^ED GD_NL^ EXࠇ _ުXࠇ^PL _ުRࠇWWDQ^GX
_JRࠇˤDJRࠇˤD QLࠇQXEXUX VRࠇ^UL _QDࠇ^QX@(ɾɿටщʱൠ
ɣʅටʱ঍ʲʆɩʨʫɾɫƐɲʂɮʩɲʂɮʩʇ
֟ුʩʱɴʫʅɶʝʂɾ < ֟ුʩʱʉɴʂʅɶʝ
ʂɾ >)Ƒ
_ˆƪ˕ʔʳˆƪ˕ʔʳ >_JRࠇˤDJRࠇˤD@ ǈഃǉɲɮʩ
ɲɮʩƑ֟ුʩʱɸʪɴʝƑՔߡʀʧɴɼɥʊ
֟ුʩʱɸʪɴʝƑABCDABCD ثʍࡥڊƑ^˨ƪ
Ə_ʸƪ˱̅˘̅^˜ƪƏ_ˆƪ˕ʔʳˆƪ˕ʔʳ^ˉ
Ə_˝ƪ˞˨˽Əˉƪʼƪ˕^ˑ >^EXࠇ _ުXࠇPLQWHࠇ^QDࠇ
_JRࠇˤDJRࠇˤD^آL _QLࠇQXEXUX آLࠇ ުRࠇW^WD@(ට߉ʱආɭ <
঍ʞ > ʉɫʨɲʂɮʩɲʂɮʩ֟ුʩʱɶʅɩʨ
ʫɾ)Ƒ
_ˆƪ˕ʔʳˋ̅ >_JRࠇˤDVXӔ@ ǈ਴ஞǉܲɲɼɭʊɸ
ʪƑɳʂɼʩຌɴʫʪƑɳʂɼʩߡʀ֞ʨʫʪƑ໳
௻ৰʎƐ_˅˕ʔʳƪˋ̅ >_NRˤIDࠇVXӔ@(ܲɲɼɭʊ
ɸʪ) ʇʡɣɥƑ_ˑʶ^˧ƪ˜Əʸ_˨˜̅^˞Ə_˸
ƪˉ^ʿƪ˘ʵƏ_ʴ̅ˑ˞^Əˣ˰ƪƏ_ˆƪ˕ʔʳ
ˇ˼Ə˜ƪ̅^ˉʹ̅ >_WDL^֝XࠇQD ުX_EXQDQ^QX _MXࠇآL^
NLࠇWL _ުDQWDQX^ SDPDࠇ _JRࠇˤDVDUL QDࠇӔ^آHӔ@(ੜ೿ʆ੝
ఔɫՅɺʅɬʅƐ୼ʍೕʎɳʂɼʩຌɴʫʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ_ˆƪ˕ʔʳˉ^Əˣ˽̅ >_JRࠇˤDآL^ SDUXӔ@(ɳ
ʂɼʩຌɶʅɣɮ)Ƒʸ_˨˜̅^˞Ə_˸ƪˋ^ʽƪƏ
˲ƪ_˽Əˆƪ˕ʔʳˋ̅ >ުX_EXQDQ^QX _MXࠇVX^NDࠇ
PXࠇ_UX JRࠇˤDVXӔ@(੝ఔɫՅɺʪʇѕʡɪʡɳʂɼ
ʩຌࡰɸʪ <ܲɲɼɭʊɸʪ >)Ƒ
_˅ƪ^˙ʵ̅ >_NRࠇ^GLӔ@ǈ෠ǉ܉୅Ƒ঩گƐೀࢀڶɪ
ʨʍࠜ๑ڶƑࢺ໾ 30 ௻ɳʬʝʆʎƐ_˅ƪ^ˣ˜ >
_NRࠇ^SDQD@(স܉ƔѬബ)Ɛ_ˏ˕˅ƪ^˲˞ >_VRNNRࠇ^
PXQX@(Ǆࣄ܉ʡʍǅʇڊʂɾƑ೩૾ʍ൥ߚʊʎƐʶ
_˖ʳ^ʽʸ >ުL_ْD^NDX@<౮܉ >3ණʇాബ 3܏Ɛʸ_
˘ʵ̅^ʾ˥ >ުX_WLӔ^JDEL@< ߊৄ >3 ණ) ʱਏʪʍɫ
ԉʮɶʆɡʂɾƑʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ƪ˻˽Ə_
˅ƪ^˙ʵ̅˘ʵƏ_ˉƪƏˊ̅^ˢƏ˕_ˋ^˴ƪ˽Ə
^˺ƪ˝Ə^˜˾ƪ_˒ƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇUDUX _NRࠇ
^GLQWL _آLࠇ ȹLP^ED V_VX^PRࠇUX ^MRࠇQL QDUHࠇ_GDࠇ@(঩گʊ
ʉʂʅɪʨ < ঩फ़ʍگɪʨɽ > ܉୅ʇɣʂʅɩװ
ʱൗʝʫʪʧɥʊʉʂɾʍɿʧ)Ƒ
_ˆƪ˜^ʿƪ >_JRࠇQD^NLࠇ@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ؘʍ෼Ƒ໾෠Ɛ
ˉ˰˂́Ƒ໳௻ৰʎ_˅ƪ̅^ˀƪ >_NRࠇӔ^JLࠇ@(ؘʍ
෼) ʇɣɥƑǄƯ൒ɫɼʍʉʪؘࢮ < ˁˡˋ˻˝Ư
>ƑවƐ1352ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ>NX֝DQRNL@ Ə →
Ə >NXZDQRNL@ Ə→Ə >NRࠇQDNLࠇ@ Ə→Ə >NRࠇӔJLࠇ@
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_ˆƪ˜^ʿƪ
ƏʇёϜഷѓɶɾʡʍƑࠥ௻ৰʎƐ_ˆƪ˜^ʿƪ >
_JRࠇQD^NLࠇ@(ؘʍ෼) ʱਵ๑ɸʪƑ˜ʶ˿̅ॷ೒ɫࡰ
҉ʪΤৈʍࢺ໾ 26 ௻ɳʬʝʆʎ๜ޡɫۼʮʫʅ
ɣɾƑؘʍ๕ʎ๜ޡ๑ʊ֯ɴʫɾƑؘʍݦࠃʎᛱ
෋ʆ෼෾ɫನɶɣƑ࡞ʂʅࢰીʣࢰЧʊ๑ɣʨʫ
ɾʩƐޔළসʍᎁʊ๑ɣʨʫɾʩɶɾƑࠄʎঐɣ
ɫԂ࡯ɸʪʇঐܝʱଚɶನළʆɡʪƑ޶֯੷ʎ෼
ʍࣣʆऌɫঐɮ঱ʝʪʝʆअʘɾƑ_ˆƪ˜ʿƪ^˞
Ə^˜˿ƪƏ_ʸƪ^˲ʽƪƏʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^ˑ
̅ >_JRࠇQDNLࠇ^QX ^QDURࠇ _ުXࠇ^PXNDࠇ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ
^WDӔ@(ؘʍࠄʎ࡯ʫʪʇಝ࣭ʊನළɶɪʂɾ)Ƒ
_ˆƪ˜ʿ^˞Ə^˜˽ >_JRࠇQDNL^QX ^QDUX@ ǈໞǉؘʍ
ࠄƑǄؘʍ෼ʍࠄǅʍձƑ_ˆƪ˜ʿ^˞Ə˜_˽^˞
Əʴ_ʾˉˑ˒˽Əˋ̅^˃̅Ə_ʸƪ^˱Ə_˫ƪ >_
JRࠇQDNL^QX QD_UX^QX ުD_JDآLWDGDUX VXӔ^NHӔ _ުXࠇ^PL _
EHࠇ@(ؘʍ෼ʍࠄɫঐܝɮʉʂʅƐܩʊʡ๮ʀɼɥ
ʊʉʪʚʈ࡯ʫʅɣʪ)Ƒ
^˅ƪ˟ƪ >^NRࠇQHࠇ@ǈ෠ǉટʍ޶Ƒટߝʍ෠࣌Ɛڐ࣌Ƒ
ൻʣƑൻʀʢʲƑ_́ƪƏˑ˕^˘˞Ə^˅ƪ˟ƪ˶
ƪ >_ZDࠇ WDW^WHQX ^NRࠇQHࠇMDࠇ@(؛ʎѕ࢈ʍўʍટʍ޶
ɪ)Ƒ˅ƪ_˟ƪ^Ə˒̅_˘ʵ^Əˁ_˰ƪ^ƏʿƪƏ˱_
˼ >NRࠇ_QHࠇ^ GDQ_WL^ NX_PDࠇ^ NLࠇ PL_UL@(ൻʣƐ֎ɣʆ
ܧ࢈ʗ๨ʅɳʨʲ)Ƒ
˅ƪ_˟^˰ >NRࠇ_QH^PD@ǈ෠ǉൻʀʢʲƑൻʣƑટʍ
޶ʍ΀࣌Ƒ_ʸ̅^˟˜ƪƏ˅ƪ_˟˰^˞Ə˰_˾ƪ^̅
>_ުXQ^QHQDࠇ NRࠇ_QHPD^QX PD_UHࠇ^Ӕ@(ɼʍўʊൻʀʢ
ʲɫॲʝʫɾ)Ƒ
˅ƪ_˟^˰ƪ >NRࠇ_QH^PDࠇ@ǈ෠ǉટʍ޶ʍ΀࣌Ƒൻʀ
ʢʲƑ_˅ƪ˟ƪ >_NRࠇQHࠇ@(ટʍ޶Ƒࢭ௻) ʊ΀࣌ʍ
޼ࢬ߯^˰ƪ >PDࠇ@ɫђখɶɾʡʍƑ੆ձڶʎ˦_ˉ
ʹƪ^˰ >SL_آHࠇ^PD@(ɩ࣬ʀʢʲ)Ƒ˅ƪ_˟˰ƪ^Ə˒
̅_˘ʵ^Əˁ_˰ƪ^ƏʿƪƏ˱_˼ >NRࠇ_QHPDࠇ^ GDQ_WL
^ NX_PDࠇ^ NLࠇ PL_UL@(ൻʂʀʢʲƐɸɯɲʂʀʗ๨ʅ
ɳʨʲ <๨ʅʞʫ >)Ƒ
_˅ƪˢ >_NRࠇED@ǈ෠ǉۑ࣪Ƒӣছॷਚۑ࣪Ƒ_ˉƪːƪ
^˶ƪ >_آLࠇȷRࠇ^MDࠇ@(ॷਚц) ʇʡɣɥƑ_˅ƪˢ˜ƪ^
˽Əʽ_˖ʻƪƏ˟ƪˏƪ˕^ˑ >_NRࠇEDQDࠇ^UX NĖ_ْRࠇ
QHࠇVRࠇW^WD@(ۑ࣪ʆɫ <ɽ >ʽ˖ʼʎࠓʨʫɾ)Ƒ
_˅ƪ^ˣ˜ >_NRࠇ^SDQD@ǈ෠ǉɲɥʏʉƑ܉ѬƑǄ܉Ѱ
(ɲɥɱ)ǅʍձƑഏৈʊ֯ɧʪ֯ഐƑजߚʊʎʴ_˻
ʶˣ˜ >ުD_UDLSDQD@(ബʱुʊ଄ɰʅʔʣɪɶɾʡ
ʍƑরബ)ʱ֯ɧʪƑ_ʶ˖ʳ^ʽʸ >ުL_ْD^NDX@(у௚
স܉Ɛ౮܉)1 ණʝɾʎ 3 ණʇాബ 1 ܏ʝɾʎ 3 ܏
(൥ߚʊʎʸ_˘ʵ̅^ʾ˥ >ުX_WLӔ^JDEL@< ߊৄ >3 ණ
ʱ୊ɧʪ)ʱʸ_˚ʷˈ˰˼ >ުX_WXȷDPDUL@(ढআ)Ԩ
ʍ൥ߚʆਙʪʍɫԉʮɶʆɡʂɾƑЫɣढআʊʎʶ
_˓̅ˆƪ^ˣ˜ >ުL_ٓLӔJRࠇ^SDQD@(ాബ 1 ܏ʍ˅ƪˣ
˜)Ɛׯɣढআʊʎ_ˇ̅ˆƪ^ˣ˜ >_VDӔJRࠇ^SDQD@(ా
ബ 3 ܏ʊ౮܉ 3 ණƐߊৄ 3 ණʍ˅ƪˣ˜) ɫਙʨ
ʫɾƑ_ˏ˕˅ƪ˲˞^˞Ə_˅ƪ^ˣ˜Əˉʷ_˅ƪ˼
^Ə˲_ˑ^ˉ >_VRNNRࠇPXQX^QX _NRࠇ^SDQD Vw ࣞ_NRࠇUL^ PX_
WD^آL@(ࣄ܉๑ʍ˅ƪˣ˜ʱ๑ίɶʅਙʩ < ߡɾɺ
>ʉɴɣ)Ƒ
_˅ƪˣ̅^ˑ˼ >_NRࠇSDQ^WDUL@ǈ෠ǉۭਸ਼ʩƑ௫ไߝ
ʍר௧ɫϔɬଫʝʂʅ२૫ɶʅɣʪࣳੌƑ੆ձ
ڶʎ˱_ˊˣ̅^ˑ˼ >PL_ȹLSDQ^WDUL@(ुਸ਼ʩƑߍඇ
ਸ਼ʩ)Ƒˇ˕_˘ʵƪ^Əˁ_˞^Ə˕_ʔʳ˞Ə˅ƪˣ
̅^ˑ˼Ə_ˉʹƪ^ˁ˚ʷ_˺ƪ^Əʸ_˻ƪ˱^ˇ >VDW
_WLࠇ^ NX_QX^ I_IDQX NRࠇSDQ^WDUL _آHࠇ^NXࣞWX_MRࠇ^ ުX_UDࠇPL^
VD@(ʉʲʇʝɡ! ɲʍ޶ʍۭਸ਼ʩɶʅɣʪɲʇʧƑ
঺ʝɶɣ!)Ƒ
_˅ƪ^˧ >_NRࠇ^֝X@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛʼ ʼˁ˓
ˇˀ (੄૫ต 25ˍ̅˓)Ƒ_˅ƪ^˧ʶˌ >_NRࠇ^֝XLȷX@
ʇʡɣɥƑ੝ӺʍໂɧܦʞʆযҘ֫ʍ˅ƪ˧ɫ୰
߄ɶʅҘԱʊ਽ʀՅɺʨʫʪɲʇɫɶʏɶʏɡʂ
ɾƑ
_˅ƪ^˧ʶˌ >_NRࠇ^֝XުLȷX@ǈ෠ǉ (ஞ)֫෠Ƒˍʶˑ
ʽˤʶ˻ˀʍφ࠱ƑҘԱઐʆ଒ʫʪƑҘुяɫ 10
୩ʱђʪʇє߄ࣳੌʊʉʂʅ೪ɬࣣɫʪʍʱࡆ
ʂʅ֩ӁɶɾƑ_˅ƪ^˧ʶːƪƏˣ_˰ƪ^˻Ə^˸ƪ
Ə_˭ƪˉ^ˑ̅ >_NRࠇ^֝X ^ުLȷRࠇ SD_PDࠇ^UD ^MXࠇ _KRࠇآL^
WDӔ@(˅ƪ˧֫ʎೕɪʨʧɮ଒ʩࣣɱɾ)Ƒ_˒ʶʽ
̅^˞Ə^˰ƪ˻˞Ə_ʸƪ˦˻^ˁ˜ƪƏ_˅ƪ^˧ʶ
ːƪƏˁ_ˢ^˼˘ʵƏ_˸ƪ˼Əˁƪ^ˑ̅ >_GDLNDQ^
QX ^PDࠇUDQX _ުXࠇSLUD^NXQDࠇ _NRࠇ^֝XުLȷRࠇ NX_ED^ULWL _
MXࠇUL NXࠇ^WDӔ@(੝Ӻʍܨʍໂɧܦʞʊ˅ƪ˧ʶˌʎ
୰ɧʅє߄ࣳੌʆຌʫՅʂʅɬɾʡʍɿ)Ƒ
_˅ƪ˨^ˁ >_NRࠇEX^NX@ǈ෠ǉ܉ౌƑɲɥɳɥ (܉܏)Ƒ܉
ʱ௬ʫʪౌƑഅต 14ˍ̅˓Ɛ܊ɴต 10ˍ̅˓Ɛ૫
ɴต 30ˍ̅˓ʍҬೝɬʍౌƑޮ (जࢗ)ʣ˘ʵ_ˊ˼
^˥ƪ >WL_ȹLUL^ELࠇ@(ટ१जंࠖ)ʎˉ_ʿ˒^˓ >آL ࣞ_NLGD
^ٓL@(ݹ௪Ɛʃɣɾʀ)Ɛ^ˌ̅˂˝˓ >^ȷXӔJXQLٓL@(࡝
ڨ௪) ʊস܉ʣ˰˕˓உʱ܉ౌʊ௬ʫʅ_ʸʾ̅ >
_ުXJDӔ@(ڰᅹ) ʗߡޖɶƐ՗Լʱɶʅ৵࢜ɶɾƑ_
ʽ̅^˩ˋ̅˃ƪ˶Əˉ_ʿ˒^˓ˌ̅˂˝˓˜ƪƏ_
˅ƪ˨ˁ^ˢƏ^˲˘ʵ˘ʵ˽Ə^ʸʾ̅˰ƪƏ_ʼƪ
˕ˑ^˽ >_NDP^SXࣞVXӔNHࠇMD آL ࣞ_NLGD^ٓL ȷXӔJXQLٓLQDࠇ _
NRࠇEXNX^ED ^PXWLWLUX ^ުXJDPPDࠇ _ުRࠇWWD^UX@(जंࠖ
ʍൣƧʎ܉ౌʱߡʂʅ^ʸʾ̅ >^ުXJDӔ@(ڰᅹ) ʗɣ
ʨʂɶʢʂɾʡʍɿʧ)Ƒ
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_ˆƪ˪ƪ
_ˆƪ˪ƪ >_JRࠇKHࠇ@ ǈԈǉঽʱৈदɴɺʧƑЉڶʍƐ
go ahead ɫᤛʂɾʡʍƑ૾ߚўʍঢড়ɫ੝९௻Ԩ
ʊଝܙҘ؟ʊ૙ഢɴʫƐ࢜੘ɶɾݣʊҘ؟ۺҘ๑
ڶʱຌۼʨɺɾʇɣɥ୑ࢳɫɡʪ (љߥۑΥܺ)Ƒ_
˧˽Əˆƪ˪ƪ >_֝XUX JRࠇKHࠇ@(ৌਤৈदɺʧƑfull
go aheadʍ୎ᤛ)Ƒ
ˆƪ_˫ƪˆƪ˫ƪ >JRࠇ_EHࠇJRࠇEHࠇ@ ǈഃǉʥʪɮ (ԝ
ɮ)ƑࠧƧɶɮƑອʱ౞ɣʅࠬљڄɶʅƑԝʞʱߡ
ɾɺʅƑ৞යʊƑ_˝ƪ^˶Əˆƪ_˫ƪˆƪ˫ƪ^ˉ
Ə˧_ˢ˼^Əˉ˃ƪ >_QLࠇ^MD JRࠇ_EHࠇJRࠇEHࠇ^آL ֝X_EDUL^
آL ࣞNHࠇ@(ѯʎԝɮేʂʅɩɣʅɡʪ)Ƒ
_˅ƪ^˰ >_NRࠇ^PD@ǈ෠ǉ๱ƑǄɪʑ <๱ >Ɛҡ <ʽˤ
> ʇடܲǅƐǄӀƐ໾෠฿ҡ < ɪʑ > டƐૂఁಓ۫
ซǅǆ໾෠ࢴǇʇɣɥƑ_ʽ˧ʵƔ˰ǅƐ*>ND֝LƔPD@
Ə→Ə >NDZLPD@Ə→Ə >NRࠇPD@ƏʍёϜഷѓʊ
ʧʪʡʍƑ˚ʷ_˽˞˅ƪ^˰ >WX_UXQXNRࠇ^PD@(و๱Ƒ
وʍ๱)Ƒ^ˣ˚ʷˈ˞Ə_˅ƪ^˰ (ౡʍ๱)Ƒʽ_˱˞
˅ƪ^˰ >ND_PLQXNRࠇ^PD@(եʍ๱)Ƒ˦_˽ˈʿ^˜ƪ
Ə_˅ƪ^˰Əʽ_˃ƪ^ˉƏ^˞˱˘ʵƏˣ_˜ˉʿƏ
ˠƪ^ˉ >SL_UXȷDNL^QDࠇ _NRࠇ^PD ND_NHࠇ^آL ^QXPLWL SD_
QDآLNL QRࠇ^آL@(੝೏࠴ʊ๱ʱܴɻʅϕʲʆ೿ࠛʱߥ
ɶʉɴɣ)Ƒ
_˅ƪ^˰˕ˋ̅ >_NRࠇ^PDVVXӔ@ǈ෠ǉ _๱ൗʞǅʍձƑ
ˢ_˻˧^ˑ˕ˋ̅ >ED_UD^֝XࣞWDVVXӔ@(༊ൗʞ) ʇʡɣ
ɥƑ๱ʍʮʨʄʇ (༊៛)Ƒ༊ʱਡʌʅ౩୎ɴɺɾʡ
ʍʊ๱ʱॐڎࡤʊനʘʅҤʫʉɣʧɥʊేʂʅൗ
ʞƐɼʫʱ 3Ư4චʝʇʠʅঊҴ୷ʍढ຾ʗʍ୪ޞ
ʊɶɾʡʍƑ_˅ƪ^˰˕ˋ̅Ə˚ʷ_˛ʷ^ʿƏ˕_ʔ
ʵƪ˼^˺ƪ >_NRࠇ^PDVVXQ WX_GX^NL I_˚ࠇUL^MRࠇ@(๱ൗʞ
<๱ʍ༊៛ >ʱ஽ɰʅɮʫʧʌ)Ƒ
_˅ƪ^˲˝ >_NRࠇ^PXQL@ ǈ෠ǉ୬෦ʩॶƑǄֽഐڊɣǅ
ʍձƑֽɣ૦޶ʍഐڊɣƑۭɣۇ૦ʆմ໼ɸʪɲ
ʇƑѼʱзɶ૾ɸഐڊɣƑ٢Ѵۇ૦ʍഐڊɣƑ^
ʴʶ˝Ə_˅ƪ^˲˟ƪƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ˰ƪ̅_˫ƪ
˰^Ə˶ƪ_˻˶ƪ˻^ˉƏ^˲˟ƪƏʶ_ˈ˻˞ >^ުDLQL
_NRࠇ^PXQHࠇ ުL_ȷDQGRࠇ^آL PDࠇP_EHࠇPD^ MDࠇ_UDMDࠇUD^آL ^
PXQHࠇ ުL_ȷDUDQX@(ɡʲʉʊ٢Ѵۇ૦ʆʡʍʱڊʮ
ɹʊƐʡʂʇࡠʨɪɮ < ลɶɮ > ʡʍʎڊɧʉɣ
ʍɪʌ)Ƒ
_˅ƪ˴˼^ʾˇ >_NRࠇPRUL^JDVD@ ǈ෠ǉɲɥʡʩɫɴ
(ᢛᢒޕ)Ƒ๎ɫɴƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑװߡʀ
ʍऩɫߡʂʅɣɾƑʴ_˱^˞Ə_˧ƪ^ˑƪƏ_˅ƪ
˴˼^ʾˇƏ^ʽ˥˘ʵƏ_ˣ˕^ˑ >ުD_PL^QX _֝Xࠇ^WDࠇ
_NRࠇPRUL^JDVD ^NDELWL _SDW^WD@(ϣɫ܇ʂɾʍʆᢛᢒ
ޕʱܿɶʅ <ಙʂʅ >ۼʂɾ)Ƒ
_ˆƪ^˶ƪ >_JRࠇ^MDࠇ@ǈ෠ǉ(ࣾ)໾෠Ɛ˝ ʾʸ˼ (׺ϳ)Ƒ
ʸ˼ѠࣾഐƑ>QLJDXULƔMDࠇ@Ə→Ə >QLJRࠇUMDࠇ@Ə→
Ə >ӔJRࠇMDࠇ@ Ə→Ə >JRࠇMDࠇ@ Əʍഷѓѷପʱؼʅح
२ɴʫɾʡʍʇ۵ɧʨʫʪƑˆƪ˶ƪʎƐౡԨ୷
ʆʎ঩گਵɮʍऩʊअɴʫʪʧɥʊʉʂɾƑ঩ৈ
ʎҺўʍݠИʆݕ఩ɴʫʅɣɾɫƐ޶֯੷ʎ׺ළ
ʱՉʞ٥ʂʅअʘʉɪʂɾƑ޶֯ʍ٥·Ԉʇ౩ಐ
ແɶʅƐɲʍฐݠʎѕ࢈ʆʡƐ˂ _˒˻̅˃ƪ^˼Ə^
˜˼Ə˧_˓ˊ˽˞^Ə̅_ˊ^˽ˋ˅ƪƏˇ_ʽ˼ˉˑ
>JX_GDUDӔNHࠇ^UL ^QDUL ֝Xࣞ_ٓLȹLUXQX^ ުQ_ȹL^UXVXࣞNRࠇ VĖ
_NDULآL ࣞWD@(ौƧɶɮॲɣෲʩƐࠄʱʃɰƐᑊɫࡰʪ
ʚʈࠄɫॲʩƐ౵ෲɶɾʡʍɿ)Ƒˆƪ˶ƪʎ˓˵
̅˩˽ƪʊɶɾʩƐஂ৷ɣʅޭतʍɰʲʊɶɾʩ
ɶʅअɸʪƑќ࣪ʍฐݠʇɶʅࡥ൛ɴʫʪƑ
_ˆƪ˶ƪ˓˵̅^˩˽ƪ >_JRࠇMDࠇٓDP^SXUXࠇ@ǈ෠ǉຟ
๽෠Ƒ˝ʾʸ˼ʊை௧Ɛஔ೭Ɛو๱ʉʈʱܴɻʅ
ᓇʠɾຟ๽Ƒˆƪ˶ƪʍʚʬ׺ළʇஔ೭ʍළɫ૦
໾ɶʅನළʆɡʪƑɼʍ਴Ɛைʍ˯ƪˁԞսƐᳰ
ʣ
˲
హɬҘ໳ʉʈʍअݦʡˆƪ˶ƪ˓˵̅˩˽ƪʊ
๸๑ɴʫƐќʍ˥ˑ˱̅ൊ֛ʍຟ๽ʇɶʅࡥ൛ɴ
ʫʪƑ˜_˓ʹƪ^Ə˶_ˇʶ^˞Ə_˜ƪ̅^˸̅˒ƪ
Ə_ˆƪ˶ƪ˓˵̅^˩˽ƪƏʽƪ_˝Ə˧ʳƪˏƪ
˕^ˑ >QD_ٓHࠇ^ MD_VDL^QX QDࠇӔ^MXQGD _JRࠇMDࠇٓDP^SXUXࠇ
NDࠇ_QL IDࠇVRࠇW^WD@(ќʎฐݠɫʉɣɪʨˆƪ˶ƪ˓˵
̅˩˽ƪɿɰअʘɴɺʉɴʫɾ)Ƒ
_˅ƪ˶^ˁ >_NRࠇMD^NX@ǈ෠ǉ۹ถƑ۹ <ɡʕʨ >ʆ໛
ʂʅ
˜̅
௞
˅ʸ
۹ʊɶƐҤ࢝ʣࡰ๨ഐʊ୙ೣɶʅߥຣɸʪ
ถݤƑ^ˁ˱ʽ̅˅ƪ˶ˁ >^NXPLNDӔNRࠇMDNX@(ɲʠ
ɪʞʊ୙ʂʅச૽ʊۄɮ۹ถ)Ɛ˸_˥˒ˉ˅ƪ˶ˁ
>MX_ELGDآLNRࠇMDNX@(ѓఋʱ֋ɣࡰɸ۹ถ)Ɛ_ʼƪˉ˅
ƪ^˶ˁ >_ުRࠇآLNRࠇ^MDNX@(Ǆॲ < ɩ > ʣɶ۹ถǅʍ
ձƑ࢝ʱߥɸ۹ถƑ࢝ถ)ʉʈɫɡʪƑʴ _ˉ^˨˜ƪ
Ə_˅ƪ˶^ˁƏˉ_ʿ^˽ʽƪƏ_ˣʶ^ˇƏ_ˠƪ^˽̅
>ުD_آL^EXQDࠇ _NRࠇMD^NX آL ࣞ_NL^UXNDࠇ _SDL^VD _QRࠇ^UXӔ@(ࡰ
๨ʡʍ <ɡɺʡ >ʊ۹ถʱʃɰʪʇ৹ɮߥʪ)Ƒ
^˅ƪ˺ƪ >^NRࠇMRࠇ@ǈ෠ǉۏ๜ƑढʊۏۼʱरɮɸɲʇƑ
߄ʲɿढʍ൥๗ < ֯๜ > ʱϼʟɲʇƑ_˰ʶ˧˜
ƪƏ˰˼^Əʸ_˶^˞Ə^˅ƪ˺ƪ˶Ə^˸ƪƏ_ˉƪ
Əʼƪˉ˼^˺ƪ >_PDL֝XQDࠇ PDUL^ ުX_MD^QX ^NRࠇMRࠇMD
^MXࠇ _آLࠇ ުRࠇآLUL^MRࠇ@(φऩৈʍງకʉટʊʉʂʅढʍ
ۏ๜ʎʧɮɶʅܿɶࣣɱʉɴɣʧ)Ƒ_ˏƪ˻̅^˰
ƪƏʸ_˶˩ˋ^˞Ə^˅ƪ˺ƪƏ_ˋ̅˘ʵ˽^Ə˲ƪ
_˽Əˉ˕^ˣʶƏ_ˉƪƏʼƪ^˽_˒ƪ >_VRࠇUDP^PDࠇ
ުX_MDSXVX^QX ^NRࠇMRࠇ _VXQWLUX^ PXࠇ_UX آLS^SDL _آLࠇ ުRࠇ^
UX_GDࠇ@(ɩඣʎড়໌ʍۏ๜ʱरɮɼɥʇқॴφడ <
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φॲ٨෡ >Ժ૗ʂʅɩʨʫʪʍɿ)Ƒ
_ˆƪ˻ƪ >_JRࠇUDࠇ@ǈ෠ǉ·१ʍѓఋ१ʍࡰ๨ഐƑఋʞ
ɾɿʫ (ᓴʫ) ʅԇ೼ʍר௧ɫԫඛɸʪƑ_ˆƪ˽̅
>_JRࠇUXӔ@(ԫඛɶʅٖɫҟɮ) ʊ_˶ƪ >_MDࠇ@(ǄƯʡ
ʍƑƯʣʃǅʍίʍখಢ߯)ɪђখɶʅح२ɴʫɾڶƑ
2ԫඛɶɾٖƑ˶_˰˚ʷˆƪ^˻ƪ >MD_PDWXJRࠇUDࠇ@(
Ǆ੝໾·१ࡰ๨ഐǅʍձƑݍʡ·१ʍѓఋ१ࡰ๨ഐ)
ʎߥภܪ௟ʉࡰ๨ഐʇɶʅɩɼʫʨʫɾƑ_́ƪ^
Əʴ_ˉ^ˮƪƏ^ˆƪ˻ƪƏ^˜˼Ə_˫ƪ^ˢƏ^ʶˇ
Əʽ_ʽ˼^˽Ə_ˠƪˇ^˼Ə^˛ʷƪ˚ʷ̅ˈˁˉʹ
ƪƏ_ˠƪˇ˻^˞ >_ZDࠇ^ ުD_آL^ERࠇ ^JRࠇUDࠇ ^QDUL _EHࠇ^
ED ^ުLVD NĖ_NDUL^UX _QRࠇVD^UL ^GXࠇWXQȷDNXآHࠇ _QRࠇVDUD
^QX@(؛ʍڰࡰ๨ʎ·१ʍƐѓఋɶʅٖʍҟɣɾࡰ
๨ഐʊʉʂʅɣʪɪʨοࠖʊӑɪʂʅɽߥɴʫʪƑ
߭ڔ๜ॲ <߭ڔຌʍߥຣ >ʆʎߥɴʫʉɣ)Ƒ
_ˆƪ^˻ƪ >_JRࠇ^UDࠇ@ǈഃǉਵɮʎƑ੝ൣʎƑ੝ҩʎƑ
^˓˝ˤƪˊʹƪƏ_˞ƪ^ˢƏ˕_ʔƪˑƪƑ˦ƪː
ƪƏˆƪ^˻ƪƏ_ʸ̅˞ʶƪ^˽Ə˕_ʔʳʶ˨ˑ˽Ƒ
˰ʶ˞ʶƪ^˶Ə˰_˽˃ƪ˘ʵ˜ƪ^˽Ə˕_ʔʳƪ
˼ˑ˽ >^ٓLQLoLࠇȹHࠇ _QXࠇ^ED I_IXࠇWDࠇƐSLࠇȷRࠇ JRࠇ^UDࠇ _
ުXQQXLࠇ^UX I_IDLEXWDUXƑPDLQXުLࠇ^MD PD_UXNHࠇWLQDࠇ^UX
I_IDࠇULWDUX@(࣭௪ܨʎѕʱअʘɾɪƑɣʃʡʎƐਵ
ɮʎόʍɳ౽ʱ < ɽ > अʘʅɣɾƑബ౽ʎՙʊɶ
ɪअʘʨʫʉɪʂɾ <ՙʊɽअʘʨʫɾ >)Ƒ
_ˆƪ^˻ƪƏ^˜ˋ̅ >_JRࠇ^UDࠇ ^QDVXӔ@ǈໞǉ਴ஞߐ଺
๑൥ƑਵɮʉɸƑਕʣɸƑʶ _ˊ̅^ˊƏ_˴ƪ^ʿ˘ʵ
Ə_˰ƪ^˥̅Ə^ˈʶˇ̅˸̅Ə_ˆƪ^˻ƪƏ^˜ˉ
˘ʵƏ^ʸ˶Ə˸_˽ˁˢ^ˉˢ >ުL_ȹLQ^ȹL _PRࠇ^NLWL
_PDࠇ^ELQ ^ȷDLVDӔMXӔ _JRࠇ^UDࠇ ^QDآLWL ^ުXMD MX_UXNXED^
آLED@(φॲ٨෡ᴢɰʅƐʡʂʇݨޞʱʡਕʣɶʅढ
ʱՀʏɺʉɴɣʧ)Ƒ
_ˆƪ^˻ƪƏ^˜˽̅ >_JRࠇ^UDࠇ ^QDUXӔ@ ǈໞǉ߭ஞߐ
଺๑൥ƑਵɮʉʪƑਕɧʪƑ^˚ʷˉƏ˚ʷ_˽^ˑ
ƪƏ˕_ˇʶ^˞Ə_ˆƪ^˻ƪƏ^˜˼ʿƪƏ_˜ƪ^˞
>^WXࣞآL WX_UX^WDࠇ V_VDL^QX _JRࠇ^UDࠇ ^QDULNLࠇ _QDࠇ^QX@(௻ʱ
ࠪʂɾʍʆా౛ɫਕɧʅ < ਵɮʉʂʅ > ɬʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ
_ˆƪ^˻ƪ̅ >_JRࠇ^UDࠇӔ@ǈحǉਵɣƑƯʧʩਵɣƑˇ
_ˁ˰ʶ^˽Ə_ˆƪ^˻ƪ >VĖ_NXPDL^UX _JRࠇ^UDࠇ@(ᚲബ
ɫ <ɽ >ਵɣ)Ƒˇ _ˁ˰ʶ^˶ƪƏ_ˆƪ^˻ƪ̅˛ʷ
Ə˲_˓˰ʶ˶ƪƏˆƪ^˻ƪƏ_˜ƪ^˞ >VĖ_NXPDL
^MDࠇ _JRࠇ^UDࠇQGX PX_ٓLPDLMDࠇ JRࠇ^UDࠇ _QDࠇ^QX@(ᚲബʎ
ਵɣɫƐᛀബʎਵɮʉɣ)Ƒ_ʺ̅^˰ƪƏ_ˆƪ^˻ƪ
Ə^˜˽̅ >_MHP^PDࠇ _JRࠇ^UDࠇ ^QDUXӔ@(๨௻ʎਵɮʉ
ʪ)Ƒʴ_˰^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ˘ʵƏ˲ƪ_˿ƪ^Ə˲_ˑ
˻̅^ˉʹ̅ >ުD_PD^QX _JRࠇ^UDࠇWL PXࠇ_URࠇ^ PX_WDUDӔ^
آHӔ@(ɡʝʩʊʡਵɣʍʆৌ೼ʎߡʅʉɪʂɾ < ߡ
ɾʫʉɪʂɾ >)Ƒ_ˆƪ^˻ƪƏ^˲ˠƪ˻Ə_ʽƪˉ
^ˢ >_JRࠇ^UDࠇ ^PXQRࠇUD _NDࠇآL^ED@(ਵɣʡʍɪʨరʩ
ʉɴɣ)Ƒ_ˆƪ^˻ƪʽƪƏ^˱ˇ̅˛ʷ >_JRࠇ^UDࠇNDࠇ ^
PLVDQGX@(ਵɪʂɾʨɣɣʍɿɫ)Ƒ_ˆƪ^˻ƪƏ^˜
ˋ̅ >_JRࠇ^UDࠇ ^QDVXӔ@(ਵɮʉɸƑਕʣɸ)Ƒ_ˆƪ^˻
ƪƏ^˜˽̅ >_JRࠇ^UDࠇ ^QDUXӔ@(ਵɮʉʪƑਕɧʪ)Ƒ
_˅ƪ˻^ˁ̅ >_NRࠇUD^NXӔ@ ǈ߭ஞǉڑʝʪƑۭɮʉ
ʪƑדڑɸʪƑ_˅̅^ˁ˾ƪƏ_˞ƪ˼˘ʵ^Ə˩ˋ
ʶƏ^ˑ˚ʷʽƪƏ_˅ƪ˻^ˁ̅ʽ˶ƪ >_NRӔ^NXUHࠇ
_QXࠇULWL^ SXࣞVXL ^WĖWXNDࠇ _NRࠇUD^NXӔNDMDࠇ@(˅̅ˁ˼ƪ
˚ʎ୙ʂʅɪʨφ௪ؼʃɾʨڑʝʪɪʉɡ)Ƒ_˅
ƪ˻ʽ^˞ >_NRࠇUDND^QX@(ڑʝʨʉɣ)Ƒ_˅ƪ˻ʿˣ
˶ƪ^̅ >_NRࠇUDNLSDMDࠇ^Ӕ@(ڑʝʩ৹ɣ)Ƒ_ˣʶ^ˇƏ_
˅ƪ˻ˁ^Ə˲ˠƪ˻Ə^˚ʷ˼ˢ >_SDL^VD _NRࠇUDNX
^ PXQRࠇUD ^WXULED@(৹ʠʊڑʝʪʡʍɪʨࠪʫʧ)Ƒ
_˅ƪ˻˃ƪ^ʽƪƏ^˚ʷ˼˱ˇ̅ >_NRࠇUDNHࠇ^NDࠇ ^
WXULPLVDӔ@(ڑʝʂɾʨࠪʂʅʡɣɣ)Ƒ_˅ƪ˻ˁ^
ʽƪƏ_˅ƪ˻ʿ^Ə_ˑƪˉˑʾƪ˶ >_NRࠇUDNX^NDࠇ _
NRࠇUDNL^ _WDࠇآLWDJDࠇMD@(ڑʝʪʉʨڑʝʫƐઃɫɶʪ
ʡʍɪ)Ƒ
_ˆƪ^˻ˈ >_JRࠇ^UDȷD@ǈ෠ǉˆ ʶˇˀƑญಞʒʉɫʨ
ʽƪʽƪʇ෦ɮϠƑ໳௻ৰʎƐ_˺ƪ˻^ˇƪ >_MRࠇUD
^VDࠇ@ʇʡɣɥƑࠥ௻ৰʎƐ_˸ƪʾ˻^ˇƪ >_MXࠇJDUD
^VDࠇ@(฼ϠƑˆʶˇˀ) ʇɣɥƑ_ˆƪ^˻ˈƪ˞Ə˜
_ˁ^ʽƪƏʽ_˻ʸˉƏˉ˕^ʿ˘ʵƏ^˜ƪ˰˶ƪ
˞Ə˕_ʔʳƪ^˰_˛ƪ^˘ʵƏʸ_˶ƪ˼^ˉˑ >_JRࠇ
^UDȷDࠇQX QD_NX^NDࠇ ND_UDުXآL آLN^NLWL ^QDࠇPDMDࠇQX I_
IDࠇ^PD_GRࠇ^WL ުX_MDࠇUL^آL ࣞWD@(ˆʶˇˀɫ෦ɮʇ؃ʍϩ
ʱੵɣʅƐ˜ƪ˰˶ƪʍ޶ਯɿʧƐʇֹʲɿ)Ƒ
_˅ƪ˻^ˉ >_NRࠇUD^آL@ǈখಢǉɡɾɪʡƯʍয়ऒʩʆƑ
ɴʉɫʨƯऒʩʱɶʅƑʝʪʆƯํ޶ʆƑ˕ˇ̅
_˅ƪ˻^ˉƏ˱˼_˫ƪ >VVDӔ_NRࠇUD^آL PLUL_EHࠇ@(ઢʨ
ʲʔʩɶʅٵʅɣʪ)Ƒʶ ˕_˃˜^Ə˕_ˉʹƪ^̅_˅
ƪ˻^ˉƏˣ_˜^ˉƏ_˫ƪ >ުLN_NHQD^ آ_آHࠇ^Ӕ_NRࠇUD^آL
SD_QD^آL _EHࠇ@(ɡɾɪʡʧɮઢʂʅɣʪऒʩʱɶʅ
໿ɶʅɣʪ)Ƒ˕_ˇ̅˅ƪ˻^ˉƏ_˫ƪ >V_VDӔNRࠇUD^
آL _EHࠇ@(ઢʨʲऒʩɶʅɣʪ)Ƒ
_˅ƪ˻^ˉʷˁ̅ >_NRࠇUD^VXࣞNXӔ@ǈ߭ஞǉ1ڑʝʪƑד
ڑɸʪƑۭɮʉʪƑ_ʿƪʸ̅^ˢƏ_ʸƪ^ʿ˜Ə^˕
ˉƏ^ˁˊˑ˼˘ʵƏ^ˉ˃ƪˑƪƏˋ_ˁ^˜ƪƏʽ
_ˑ˰˼Ə˅ƪ˻^ˉʿƏ_˫ƪ >_NLࠇXP^ED _ުXࠇ^NLQD ^
آآL ^NXȹLWDULWL ^آL ࣞNHࠇWDࠇ VXࣞ_NX^QDࠇ NĖ_WDPDUL NRࠇUD^آL ࣞNL
_EHࠇ@(ʿ˵˕ˇˢʍόʱщʊዂʂʅ୓ചʱʇʂʅ
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ɩɣɾʨƐщʍଞʊ૲୒ɶʅڑʝʩƐדڑɶʅ
ɣʪ)Ƒ˰_˒Ə˅ƪ˻ˉʷʽ^˞ >PD_GD NRࠇUDVL ࣞND^
QX@(ʝɿדڑɶʅɣʉɣ)Ƒ_˅ƪ˻ˉ^ʿƏ_˜ƪ^˞
>_NRࠇUDآL ࣞ^ NL _QDࠇ^QX@(דڑɶʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʼƪˣ^˶
ƪƏ_˅ƪ˻ˋ^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ _
NRࠇUDVXࣞ^NX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʲʉʊ৹ɮדڑɸʪɲ
ʇʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˅ƪ˻ˉ^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >
_SDࠇ^NX _NRࠇUDآL ࣞ^ NHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮדڑɸʫʏʧ
ɣʍʊ)Ƒ2௫ߝɫʧɮ२૫ƔౙσɸʪƑˁ_˞^Ə˕
_ʔʳƪ^Ə˰_˼˘ʵ^Ə˩_ˋˉʿ^˽Ə˜_˽̅^˛ʷ
Əʶ˕_˃˜Ə˅ƪ˻ˉʿ^Ə˨ƪˢ̅ >NX_QX^ I_IDࠇ
^ PD_ULWL^ SXࣞ_VXآL ࣞNL^UX QD_UXQ^GX ުLN_NHQD NRࠇUDآL ࣞNL^
EXࠇEDӔ@(ɲʍ޶ʎॲʝʫʅφٚɶɪؼɾʉɣ < φ
ٚɽؼʃ >ɫʧɮౙσɶʅɣʪ)Ƒ
_˅ƪ˻ˉʿ^˽̅ >_NRࠇUDآL ࣞNL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉֽ૗ʪƑ
ۭ૰ɸʪƑ^ʴˆƪƏ_˅ƪ˻^ˉʿ˘ʵƏ^˲˟ƪƏ
ʶ_ˊ˸ƪˏƪ˻^˞ >^ުDJRࠇ _NRࠇUD^آL ࣞNLWL ^PXQHࠇ ުL_
ȹLMXࠇVRࠇUD^QX@(Ӑʎۭ૰ɶʅ໿ʱɸʪɲʇɫࡰ๨
ʉɣ)Ƒʽ_ˁ˓^˞Ə_˅ƪ˻ˉʿ˻̅^˺ƪ˝Ə_˶
ƪ^˻Ə^˲˞ˢƏ̅_ʽˉƏʼƪ˻ˉˑ̅^˛ʷƏ_˅
ƪ˻^ˉʿƏ_˜ƪ^˞ >NĖ_NXٓL^QX _NRࠇUDآLNLUDӑ^MRࠇQL
_MDࠇ^UDPXQXED ުӔ_NDآL ުRࠇUDآLWDQ^GX _NRࠇUD^آL ࣞNL _QDࠇ^
QX@(Ӑɫۭ૰ɶʉɣʧɥʊࡠʨɪɣʡʍʱࢢɶࣣ
ɫʨɺɾɫƐۭ૰ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
_˅ƪ˻^ˋˁ̅ >_NRࠇUD^VXࣞNXӔ@ ǈ߭ஞǉֽ૗ʪƑۭ
૰ɸʪƑڑʝʪƑ_˘ʵƪˣ̅^˰ƪƏ_˅ƪ˻^ˉʿ
˘ʵƏ˰_ˀ˻˻˞ >_WLࠇSDP^PDࠇ _NRࠇUD^آL ࣞNLWLࠇ PD_JL
UDUDQX@(ࠬਣɫۭ૰ɶʅטɱʨʫʉɣ)Ƒˋ_˨ˉ˞
Ə˅ƪ˻ˋ^ˁʽƪƏʴ_˻ʽ˻̅^ˢƏ_˅ƪ˻ˉʷ
ʽ̅^˺ƪ˝Ə^˸ƪˉƏˑ_˙ʵ^ˢ >VX_EXآLQX NRࠇUD
^VXࣞNXNDࠇ ުD_UDNDUDP^ED _NRࠇUDVw ࣞ_NDӑ^MRࠇQL ^MXࠇآL WD_GL
^ED@(ರɫۭ૰ɸʪʇൈɪʫʉɣɪʨƐۭ૰ѓɶʉ
ɣʧɥʊɩஂʆяʠ < яࠀೣɶ > ʉɴɣʧ)Ƒ_˅
ƪ˻ˋ^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_NRࠇUDVX^NX ^NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(ۭ૰ɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˅ƪ˻^ˉ˃ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >_NRࠇUD^آL ࣞNHࠇ PLVDPXQX@(ۭ૰ɸʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒ_ˣʶ^ˇƏ_˅ƪ˻^ˉʿ >_SDL^VD _NRDUD^آL ࣞNL@(৹
ɮۭ૰ɺʧ)Ƒ
_˅ƪ˻^ˋ̅ >_NRࠇUD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ڑɮɸʪƑ௞ʨ
ɪɣഐʱۭɮɸʪƑדڑɴɺʪƑ˲_˓ʹƪƏ˦
ƪ˻^ˉ˘ʵƏ_˅ƪ˻^ˋ̅ >PX_ٓHࠇ SLࠇUD^آL ࣞWL _NRࠇUD
^VXӔ@(ᴣʎໂʣɶʅڑʠʪ)Ƒ_˅ƪ˻^ˋ̅˘ʵƏʸ
_˲ƪ̅^˛ʷƏ_˅ƪ˻ˇ˻̅^ˢ̅ >_NRࠇUD^VXQWL ުX
_PXࠇQ^GX _NRࠇUDVDUDP^EDӔ@(ڑʠʧɥʇ޻ɥʍɿɫ
ڑʠʨʫʉɣ)Ƒˁ_˾ƪƏ˅ƪ˻ˉ˶˕^ˇ̅ >NX_
UHࠇ NRࠇUDآLMDV^VDӔ@(ɲʫʎڑʠʣɸɣ)Ƒ_˅ƪ˻^ˋƏ
^˲ˠƪƏ^˞ƪ˶ >_NRࠇUD^VX ^PXQRࠇ ^QXࠇMD@(ڑʠʪ
ʍʎѕɪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˅ƪ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞
>_PDࠇ^ELӔ _NRࠇUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇڑʠʫʏʧ
ɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˅ƪ˻^ˉ >_SDࠇ^NX _NRࠇUD^آL@(৹
ɮڑʠʧ)Ƒ_ʸ̅^˞Ə^ˉ˚ʷƏ^˘ʵ˒˜Ə^˩ˉ
˘ʵƏ_˅ƪ˻^ˋ̅ >_ުXQ^QX ^آL ࣞWX ^WLGDQD ^SXࣞآLWL _
NRࠇUD^VXӔ@(όʍ୓ചʱਸ਼๛ʊԅɶʅڑɮɸʪ)Ƒ_˅
ƪ˻ˇ^˞ >_NRࠇUDVD^QX@(ڑɮɶʉɣ)Ƒ_˅ƪ˻^ˉƏ
^˱ˇʽƪƏ_˅ƪ˻^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_NRࠇUD^
آL PLVDNDࠇ _NRࠇUD^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ڑɮɶʅວɰʫ
ʏڑɮɸʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˅ƪ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_NRࠇUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ڑɮɸʫʏວɣʍʊ)Ƒ
_˅ƪ˻^ˉ >_NRࠇUD^آL@(ڑɮɶʬ)Ƒ2२૫ɴɺʪƑֽ
ɮɸʪƑ˶_˻^˫ƪƏ̅_˰ƪ^˲˞Ə˕_ʔʳƪˉ˘
ʵ^Ə˛ʷƪƏ_˅ƪ^˻ˉ >MD_UD^EHࠇ ުP_PDࠇ^PXQX I_
IDࠇVLWL^ GXࠇ _NRࠇUD^آL@(޶֯ʎನළɶɣʡʍʱअʘɴ
ɺʅ२૫ɴɺ <੄ʱۭɮ२૫ɴɺ >ʉɴɣ)Ƒ
_˅ƪ˼ >_NRࠇUL@ ǈ෠ǉۼ๻Ƒ઱ʍಓʣบʱഺʲʆౌ
حʊݴʩƐҬೝɬʍλ຾௬ʫʇɶɾʡʍƑ௪໦঩
਀ʆഢดʊࡂɣɾऩɫௐણʧʩ஡௬ɶɾʇɣʮ
ʫʅɣʪƑ঩ৈʝʆੜ།ທۼʊۼɮऩɫ಴ɹߡޖ
ɶʅɣʂɾƑ˶_˜ˀˆƪ^˼ >MD_QDJLJRࠇ^UL@(บۼ๻)
ʇʡɣɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_˅ƪ˼˜ƪ^˽Ə^ʿ̅ʽ
ƪ̅Əʶ_˼˘ʶ^Əˑ_˫ƪƏʼƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ
_NRࠇULQDࠇ^UX ^NLӔNDࠇӔ ުL_ULWL^ WD_EHࠇ ުRࠇW^WD@(ঈʎۼ๻
ʊλ຾ʱ௬ʫʅທʊۼɪʫɾ)Ƒ
_ˆƪ˼ >_JRࠇUL@ǈ෠ǉؒ ʲɿࢊƑԫඛɶɾٖƑڰࡰ๨ʍ
ʸ˱
ఋɫࡰʅר௧ɫؒʲɿࢊƑ_ˆƪ˽̅ >_JRࠇUXӔ@(ԫඛ
ɸʪ) ʍໞ๑حɪʨʍ୎२෠ߐƑʶ_ˉʹƪ^˰ƪ̅
˛ƪ˾ƪ˶Əˁ_˰^˞Ə_ˆƪ˼^˜ƪƏʶ_˼˼^ˢ
>ުL_آHࠇ^PDQGRUHࠇMD NX_PD^QX _JRࠇUL^QDࠇ ުL_ULUL^ED@(ࢬ
ঊʉʈʎܧ࢈ʍԫඛɶɾٖʊ௬ʫʉɴɣʧ)Ƒ
_˅ƪ˼^˕ˋ >_NRࠇUL^VVX@ǈ෠ǉۭ ɣഛƑാಕʍݣʊࡰ
ʪڑʝʂɾ੝ാƑ˜ _˰ˢ̅^ˋ˽Ə˕_ʔƪ^ʽƪƏˉ
_˥Ə˅ƪ^˼˘ʵƏ_˅ƪ˼^˕ˋƏ˰˽̅_˒ƪ >QD
_PDEDQ^VXUX I_IXࠇ^NDࠇ آL_EL NRࠇ^ULWL _NRࠇUL^VVX PDUXQ_
GDࠇ@(ෆ࡯ʍ˂̀ˢ < ಃঊᎯ > ʱअʘʪʇാಕɶʅ
<ईɫڑɮʉʂʅ >ۭɣ੝ാʱࡰɸɽ)Ƒ
_ˆƪ˼ˢ̅ˋ˽ >_JRࠇULEDQVXUX@ ǈ෠ǉԂ࡯ɶʅख़
ʣϸख़ʊअʘʨʫʅ੝ɬɮٖʍҟɣɾˢ̅ˊ˿
ʸ < ಃঊᎯ >Ƒˣ_ˑʿ^˞Əʴˈ˜ƪƏ_ˢ̅ˋ˽
^˞Ə_ʸƪ^˱Ə_˫ƪˑ̅^˛ʷƏ^˓̅˓̅ (^ʾˈ
˧˃ƪ̅) Ə˕_ʔʳƪ˼˘ʵƏˆƪ˼ˢ̅ˋ˽^Ə
˜˼Ə_˫ƪ >SĖ_WDNL^QX ^ުDȷDQDࠇ _EDQVXUX^QX _ުXࠇ
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_ˆƪ˼ˢ̅ˋ˽
^PL _EHࠇWDQ^GX ^ٓLQٓLQ^JDȷD֝XNHࠇQI_IDࠇULWL JRࠇULE
DQVXUX^ QDUL _EHࠇ@(౔ʍعʊˢ̅ˊ˿ʸɫ࡯ɶʅɣ
ɾɫϸख़ʊ஻ʂʃɣʅअʘʨʫʅٖʍҟɣɾˢ̅
ˊ˿ʸʊʉʂʅɣʪʧ)Ƒ
_ˆƪ˼˽̅ >_JRࠇULUXӔ@ ǈ߭ஞǉࡰ๨ഐɫѓఋɶʅ
ר௧ɫԫඛɸʪƑ·१ʍࡰ๨ഐɫఋʲʆଋʫʅ
ר௧ɫԫඛɸʪƑԫඛɶʅٖɫҟɮƑɳʂɼʩݵ
ʩࠪʨʫʪƑ^˝ƪ˨ˑƪƏ^˜˼Ə_ʸƪ^˲ʽƪƏ
_ˆƪ˼˽̅^˘ʵ_˒ƪ >^QLࠇEXWDࠇ ^QDUL _ުXࠇ^PXNDࠇ _
JRࠇULUXQ^WL_GDࠇ@(ܲਸ਼ < ឞ೼ʉʈʊʆɬʪ·१ʍ࠲
ʫഐƑɺʃ > ʊʉʂʅѓఋɸʪʇר௧ɫԫඛɸ
ʪʂʅʧ)Ƒ_ˆƪ˼˻˞ >_JRࠇULUDQX@(ѓఋɶʅԫඛ
ɶʉɣ)Ƒ_ˆƪ˼˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_JRࠇUL^UX ^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ѓఋɶʅԫඛɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˆƪ
˼˽Ə˲̅˙ƪ^ʽƪƏ_ˆƪ˼˼ >_JRࠇULUX PXQGHࠇ^
NDࠇ _JRࠇULUL@(ѓఋɶʅר௧ɫԫඛɸʪʡʍʉʨԫඛ
ɶʬ)Ƒ
_ˆƪ˽ˆƪ˽ >_JRࠇUXJRࠇUX@ ǈഃǉɣʒɬ (ᰶ) ʱɪ
ɮɴʝƑ_ˆƪ˽ˆƪ˽^ˉƏˣ_˜^˧ʿƏ˝_˥˫ƪ
>_JRࠇUXJRࠇUX^آL SD_QD^֝XࣞNL QL_ELEHࠇ@(ˆƪ˿ˆƪ˿ʇ
ᰶʱɪɣʅऎʅɣʪ)Ƒഈʍ෦ʪɴʝƑ_˶ƪ^ˇ˘
ʵ˽Ə^ˢˑƪƏ^ʴʶ˝Ə_ˆƪ˽ˆƪ˽^ˉƏ_˜ƪ
˽^˺ƪ >_MDࠇ^VDWLUX ^EDWDࠇ ^ުDLQL _JRࠇUXJRࠇUX^آL _QDࠇUX
^MRࠇ@(ഈɫɸɣʅ < ʑʡɷɣʍʆ >Ɛɩഈʎɡʲʉ
ʊʡˆƪ˿ˆƪ˿ʇ෦ʪʍɿʧ)Ƒ
_˅ƪ^˽̅ >_NRࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ڑʝʪƑۭɮʉʪƑ_
˞ƪ^˿ƪƏ_˦ƪ˽^ˑƪƏ_˅ƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >_QXࠇ
^URࠇ _SLࠇUX^WDࠇ _NRࠇ^UL _QDࠇ^QX@(ڜʎໂɧɾɪʨڑʝʂ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ˰ _˒Ə˅ƪ˻^˞ >PD_GD NRࠇUD^QX@(ʝ
ɿڑʝʨʉɣ)Ƒ_˦ƪ˻^ˋʽƪƏ_˅ƪ^˽̅ >_SLࠇUD^
VXࣞNDࠇ _NRࠇ^UXӔ@(ໂʣɶɾʨڑʝʪ)Ƒ_˅ƪ^˽Ə^˲ˠ
ƪƏˉ_˘ʵ˼ >_NRࠇ^UX ^PXQRࠇ آL ࣞ_WLUL@(ڑʝʪʍʎࠐ
ʅʬ)Ƒ_˅ƪ^˾ƪ˻ƪƏ_˙ƪ^ˊ_˒ƪ >_NRࠇ^UHࠇUDࠇ _
GHࠇ^ȹL_GDࠇ@(ڑʝʂɾʨ੝ഷɿɽ)Ƒ2२૫ɸʪƑˁ _˞
^Ə˕_ʔʳƪ^Əʶ˕_˃˜Ə˅ƪ˼^Ə˨ƪˢ̅ >NX_
QX^ I_IDࠇ^ ުLN_NHQD NRࠇUL^ EXࠇEDӔ@(ɲʍ޶ʎಝ࣭ʊ२
૫ɶʅɣʪʮɣ)Ƒ3ίણʱ૗ʪƑֽɮࠩ૗ɸʪƑˇ_
ʿ^Ə˞˲ʽƪƏ^˲˝Ə_˅ƪ^˽̅ >VĖ_NL^ QXPXNDࠇ
^PXQL _NRࠇ^UXӔ@(࠴ʱϕʲɿʨίણʱ૗ʪ < ʡʍڊ
ɣɫۭɮʉʪ >)Ƒ^˛ʷˁƏ^ʴʶƏ_˅ƪ˻̅^˛ƪ
ˉƏ˩_ˋ˞^Ə˲˝̅Əˉ_ʿ^ˢ >^GXNX ^ުDL _NRࠇUDQ
^GRࠇآL SXࣞ_VXQX^ PXQLӔ آL_NL^ED@(ɼɥɡʲʝʩίણ
ʱ૗ʨʉɣʆ਴ऩʍ໿ʡടɬʉɴɣʧ)Ƒ˰ƪ_̅
ˢƪ^ʿ̅Ə_˅ƪ˼^ˢ_˺ƪ >PDࠇ_PEDࠇ^NLӔ _NRࠇ^ULED
_MRࠇ@(ʈɲʝʆʡֽɮࠩ૗ɶʉɴɣʧ < ίણʱʎʫ
ʧ >)Ƒ
_ˆƪ˽̅ >_JRࠇUXӔ@ ǈ߭ஞǉࡰ๨ഐɫѓఋɶʅר௧
ɫԫඛɸʪƑɳʂɼʩݵʩࠪʨʫʪƑ௧ɫ
ˏ
ݵɱ๮
ʀʪƑʴ_ˉ˨^˞Ə_ʸƪ^˱ˑ˼˘ʵƏ_ˆƪ˼Ə˜
ƪ^˞ >ުD_آLEX^QX _ުXࠇ^PLWDULWL _JRࠇUL QDࠇ^QX@(ࡰ๨ഐ
< Ԓʡ > ɫѓఋɶѷɭʅƐଋʫʅר௧ɫԫඛɶʅ
ɶʝʂɾ)Ƒˁ_˞Ə˅ƪ^˶ˁƏ_˞ƪ˼^Əˉ_ʿ^˽
ʽƪƏ_ˆƪ˻˞ >NX_QX NRࠇ^MDNX _QXࠇUL^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ _
JRࠇUDQX@(ɲʍ۹ถʱ୙ʂʅɩɮʇר௧ɫѓఋɶʅ
ԫඛɶʉɣ)Ƒˁ_˞^Əʴ_ˉ^ˮƪƏ_˺ƪ^ːƪƏ_ˇ
̅^ʽƪƏ_ˆƪ˽̅^˘ʵ_˒ƪ >NX_QX^ ުD_آL^ERࠇ _MRࠇ
^ȷRࠇ _VDӔ^NDࠇ _JRࠇUXQ^WL_GDࠇ@(ɲʍڰࡰ๨ʎࠬஆʅʱ
ɶʉɣʇѓఋɶʅר௧ɫԫඛɸʪʂʅʧ)Ƒ_ˆƪ˽
^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_JRࠇUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ѓఋɶ
ʅר௧ɫԫඛɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˆƪ˾ƪ^˻ƪƏ_
˙ƪ^ˊ_˄^˻ >_JRࠇUHࠇ^UDࠇ _GHࠇ^ȹL_JH^UD@(ѓఋɶʅר
௧ɫԫඛɶɾʨ੝ഷɿʧ)Ƒ_ˆƪ˽^ʽƪƏ_ˆƪ˼
ˢ >_JRࠇUX^NDࠇ _JRࠇUL^ED@(ѓఋɶʅר௧ɫԫඛɸʪʉ
ʨԫඛɶʬ)Ƒ
_˅ƪ^˿ƪ >_NRࠇ^URࠇ@ǈ෠ǉ܉໣Ƒजʣড়໌ʱᘔʪɾʠ
ʊস܉ʱງʅʪʍʊ๑ɣʪஙߩՁʍՁƑऩʍਣ঑
ʍʉɣ݃ೕɪʨ݃ʱϷʒƐᚈʊɪɰʅݟɪɣ݃ʱ
ূലɶʅ܉໣ʊ௬ʫɾƑ૰خต 18ˍ̅˓Ɛ܊ɴต
12ˍ̅˓ʍەۇ༎ثʍՁɫʸ_˨˅ƪ^˿ >ުX_EXNRࠇ^
URࠇ@(੝܉໣)ʇɣʮʫʅɩʩƐ܉໣ʎ੝ثʍഐʚʈ
޶ਯ౵ЁʊؾɫʪʇɣʂʅՀʏʫʪƑφಀ݈ʍ_ˈ
ƪ^˚ʷˁ >_ȷDࠇ^WXNX@(ࢰʍԨ) ʍ܉໣ʎƐ_˅̅^ˊ
̅ >_NRQ^ȹLӔ@(Ǆܲजǅʍձɪ)ʇɣʮʫƐўʍ܉໣
ʇɶʅؽࢳɴʫʪƑўʊʎƐਜ਼Ƨʍ܉໣ʇݐɫѝ௬
ʩɶɾݣʊຂɪʨഒɰʅ٦ʅɾ܉໣ʣƐўʍࢗ੷
ʍ܉໣ɫɡʪƑڎऩʍ܉໣ʱ٦ʅʪɲʇʱƐ_˅̅
^ˊ̅Əˑ_˘ʵ^˽̅ >_NRQ^ȹLQ WĖ_WL^UXӔ@(װजʱງ
ʅʪ)ʇɣɥƑෞɫѝ௬ʩɶʅۼɮ࣪܏Ɛຂʍ܉໣
ʱఝɶʅɼʍҙʱߡޖɶʅܭўʆओɾʊ܉໣ʱ٦
ʅʪɫƐຂʍ܉໣ʱఝɸʪɲʇʱƐ_˅̅^ˊ̅Ə˦
_ˁ̅ >_NRQ^ȹLP SL ࣞ_NXӔ@ʇɣɥƑ_˅ƪ^˿ƪ˜ƪƏ
_ʽʸ́ƪ^ƏˉʿƏˑ_˘ʵ^˼ >_NRࠇ^URࠇQDࠇ _NDXZDࠇ^
آL ࣞNL WĖ_WL^UL@(܉໣ʊস܉ʍ <ʎ >Ѧʱೝɰʅງʅʉ
ɴɣ)Ƒ
_˅ƪ^̅ >_NRࠇ^Ӕ@ǈحǉۭ ɣƑǄᘌƐڔఔ޺ (ɲʎɶ)ǅǆओ
᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˁ_˞Əʿƪ^˶Ə_˅ƪ
^̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Ə_˜̅^ːƪƏ_˅ƪ˜ƪ^˞
>NX_QX NLࠇ^MD _NRࠇ^QWL ުX_PXࠇWD^QX _QDQ^ȷRࠇ _NRࠇQDࠇ^
QX@(ɲʍ෼ʎۭɣʇ޻ʂɾɫƐɡʝʩۭɮʉɣ)Ƒ
_ˉ̅˒ʶƏ˅ƪ^Ə˜˽̅ >_آLQGDL NRࠇ^ QDUXӔ@(ߣ
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_˅ƪ^̅
ਫ਼ʊۭɮʉʪ)Ƒˁ_˾ƪƏ˅ƪ^˞Ə˕_ʔʳƪ˻˞
>NX_UHࠇ NRࠇ^QX I_IDࠇUDQX@(ɲʫʎۭɮʅअɧʉɣ)Ƒ_
ʸʶ^˩ˏƪƏ_˅ƪ^Ə˲ˠƪƏ˕_ʔʳʶƏ˸ƪˇ
˞ >_ުXL^ SXࣞVRࠇ _NRࠇ^ PXQRࠇ I_IDL MXࠇVDQX@(௻Յʩʎۭ
ɣʡʍʎअʘɬʫʉɣ)Ƒ_ˉ̅^ˈƪƏ_˅ƪ^˞Əʽ
_˰˻^˞ >_آLQ^ȷDࠇ _NRࠇ^QX ND_PDUD^QX@(݃஌րʎڑ
ɮʅӮʲʆअʘʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ <Ӯʝʫʉɣ >)Ƒ
_˜̅^ːƪƏ_˅ƪ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ _NRࠇQDࠇ^QX@(ɡ
ʝʩڑɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏ˅ƪ^Ə˜˽̅ >_آLQGDL
NRࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊڑɮʉʪ)Ƒ_˅ƪ^Ə˲ˠƪƏ_ʽ
ʸ˜ >_NRࠇ^ PXQRࠇ _NDXQD@(ڑɣʡʍʎయɥʉ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Ə_˅ƪ^ʽƪƏʽ_˰˻^˞ >_PDࠇ^ELӔ _NRࠇ^NDࠇ
ND_PDUD^QX@(ʡʂʇڑɰʫʏӮʠʉɣ)Ƒ
_˅ƪ̅^ˀ >_NRࠇӔ^JL@ ǈ෠ǉؘƑǄؘʍ෼ǅʍձƑ_ˆ
ƪ˜^ʿƪ >_JRࠇQD^NLࠇ@(ؘʍ෼) ʇʡɣɥƑ๕ʎ๜ޡ
๑ʊƐ٤ɮʅ෼෾ʍನɶɣݦࠃʎࢰીʣࢰЧƐޔ
ළসʍᎁʊ๸๑ɴʫɾƑࠄʎԂ࡯ɸʪʇঐӠःɪ
ʨܝӠःʱଚɶʅನළʆɡʪƑ޶֯ʎ෼ʍࣣʆऌ
ɫঐɮ঱ʝʪʝʆʇʂʅअʘɾƑੜ೿ʍگƐ๮๕
ɸʪʇٗࠄɶɾƑ๜ޡɫఝ߃ɴʫʪʇؘʍ๕ʎޗ
๓ʍߘຟʊ๸๑ɴʫɾƑ_˅ƪ̅ˀƪ^˞Ə_ˣƪ˶^
Ə˦_˥ˈƪ^Əʶ˕_˃˜^Ə˕_ʔƪˑ̅ >_NRࠇӔJL^QX
_SDࠇMD^ SL_ELȷDࠇ^ ުLN_NHQD^ I_IXࠇWDӔ@(ؘʍ๕ʎƐޗ๓
ʎʧɮअʘɾ)Ƒ
_ˆƪ̅˅ƪ̅ >_JRࠇӔNRࠇӔ@ ǈഃǉ 1٤ɣ෼ݦʱੵɮ
ёʍحๆƑլёڶƑ_ˆƪ̅˅ƪ̅^ˉƏʸ_˚ʷ˞
^Əˉʷ_ʽ˼˞Əˑ˕^˘˞Ə˩_ˋ˞^Ə˶ƪƏˋ_
ˁ^˿ƪ˽ʽ˶ƪ >_JRࠇӔNRࠇӔ^آL ުX_WXQX^ Vw ࣞ_NDULQX WDW
^WHQX SXࣞ_VXQX^ MDࠇ VXࣞ_NX^URࠇUXNDMD@(˅ƪ̅˅ƪ̅ʇ
੝᳷ʆ෼ݦʱ਽ʃёɫടɲɧʪɫƐѕ࢈ʍўʍऩ
ɫўʱओયɴʫʪ <ਚʨʫʪ >ʍɪʉɡ)Ƒ2ҥɬܦ
ʟёʍحๆƑ_ˆƪ̅˅ƪ̅^ˉƏ˕_ˇƪˁ^˞Əˉ
ʷ_ʽ˼˞^Əˣ_˜ˉʿ˞^Əˣ_˶ƪ^˼Ə_ʴƪ^ˁʽ
˶ƪ >_JRࠇӔNRࠇӔ^آL V_VDࠇNX^QX Vw ࣞ_NDULQX^ SD_QDآL ࣞNLQX^
SD_MDࠇ^UL _ުDࠇ^NXNDMDࠇ@(ɳʚʲɳʚʲʇҥɬܦʟё <
ॶ >ɫടɲɧʪɫƐ೿ࠛɫຌۼʂʅɣʪʍɪʉɡ)Ƒ
^˅ʶ >^NRL@ ǈ෠ǉಘʣɶƑಘຟƑǄಘƐڏำ < ɲʥ
>ǅǆѰځёձ߈՝Ǉʍ୎ᤛɪƑ^ʼ̅˃ƪ˞Ə^˅
ʶ >^ުRӔNHࠇQX ^NRL@(ാࢊʍಘʣɶƑऩഛಘຟ)Ƒ˱_
ˊ^ˆʶ >PL_ȹL^JRL@(ुಘʣɶ)Ƒʽ_ˊ^ˆʶ >ND_ȹL^
JRL@(੅ಘ)Ƒ^˅ʶƏʽ_ˑ^˱ >^NRL ND_WD^PL@(ಘʣɶ
ʱϷʘ < ઈɱ >)Ƒ_́̅˞̅^Ə˅ʶˑ̅˂˜Ə˱_
ˊ^ˆʶƏʶ_˼˘ʵ^Əˣ_ˑ^˃ƪƏʽ_ˑ^˱Ə^ˣ˼
_˺ƪ >_ZDQQXӔ^ NRLWDӔJXQD PL_ȹL^JRL ުL_ULWL^ SD_WD
^NHࠇ ND_WD^PL ^SDUL_MRࠇ@(ुಘщʊुಘʱ௬ʫʅ౔ʗ
ઈɣʆۼɬʉɴɣʌɧ)Ƒ
^˅ʶˋ˨ >^NRLVXEX@ǈ෠ǉಘɧ଍ƑಘɧຍʠƑुಘ
ʱળɧʅౙ܂ɴɺʪ଍ (ٖ)Ƒ೩૾ʎാࢊʍ຀ʊݴ
ʨʫʅɣɾƑ˺ƪ_˺ƪ^Əˣ_ˑʿ^˞Ə^ʴˈ˜ƪƏ
^˅ʶˋ˨˞Əʴ_˼^ˢƏʸ_˘ʵ˽^˜_˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ^
SĖ_WDNL^QX ^ުDȷDQDࠇ ^NRLVXEXQX ުD_UL^ED ުX_WLUX^QD_
GDࠇ@(ʧɮʧɮુίɶʅʧƑ౔ʍعʊಘɧ଍ɫɡʪ
ɪʨ๮ʀʪʉʧ)Ƒ
^˅ʶˑ̅˂ >^NRLWDӔJX@ǈ෠ǉಘɧщƑಘɧɾɳ (ઈ
щ)Ƒ^˅ʶˑ̅˂Əʽ_˼^ʿƪƏ˱_ˊ^ˆʶƏʽ_ˑ
˱^˼ >^NRLWDӔJX ND_UL^NLࠇ PL_ȹL^JRL ND_WDPL^UL@(ಘɧ
ઈщʱࠜʩʅɬʅुಘʱϷʘ < ઈɱ >)Ƒ^˅ʶˑ
̅ˆƪƏ˩_ˋ^ˑƪƏˇ_˼˘ʵ^Ə˲_˼^ˋˢ̅ >^
NRLWDӔJRࠇ SXࣞ_VX^WDࠇ VD_ULWL^ PX_UL^VXEDӔ@(ुಘщʎ௪
ʊԅɶʅɩɣɾɪʨӷ৿ɶʅɶʝʂʅ < ڙʫʅɶ
ʝʂʅ >໯ʫʪʮɣʧ)Ƒ
^˅ʶ˜ƪ >^NRLQDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)૭ʍ෠ƑѤ๘ڶƑ˅ʶ
˜ƪ˸̅ˑʊѤʮʫʅɣʪ૭Ƒ९੄೜෢ʍ૭ƑǄʴ
ˊˇˉʍφ࠱ǅʇɣɥǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑ
^˅ʶ˧˒˽ >^NRL֝XGDUX@ǈ෠ǉɲɧʒɶʢɮ (ಘധ
᳗)Ƒഛ௮ʱᵹʞࠪʪധ᳗Ƒ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ^ʼ̅˃ƪ
˞Ə^˅ʶˋˮƪ˻Ə^˅ʶ˧˒˽ˉ˽Ə^˅ʶƏ˧
_˴ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ ^ުRӔNHࠇQX ^NRLVXERࠇUD ^NRL֝X
GDUXآLUX ^NRL ֝X_PRࠇW^WD@(ঈʎைാࢊʍಘɧ଍ɪʨ
ಘധ᳗ʆಘɧʱᵹʞࠪʨʫɾ)Ƒ
^˅ʶ˰ʿ >^NRLPDNL@ǈ෠ǉुಘʊʧʪɪʕʫƑఌݴ
זʆ૰খʊಘɧɫࠬਣʊऄʫʅౙचʣТࣇʱɩɲ
ɸɲʇƑǄಘɧೱɰǅʍձƑʿ_˲ʶ^˖ʳƪƏ^˅ʶ
˰˃ƪƏ_ˉƪƏˣ̅^˰ƪƏʴ_ʾƪʴʾƪ^ˉƏ˧
_ˁ˼Ə˫ƪ >NL_PXL^ْDࠇ ^NRLPDNHࠇ _آLࠇ SDP^PDࠇ ުD_
JDࠇުDJDࠇ^آL ֝Xࣞ_NXUL EHࠇ@(њͿਂʊƐಘɧʊɪʕʫʅ
ࠬਣɫঐɮ࠲ʫʅɣʪ)Ƒ
ˆ_˅ˆ˕˅ƪ^ƪ >JR_NRJRNNRࠇ^ࠇ@ǈഃǉɲɰɲʂɲɥƑ
و෦ʍحๆƑฺ وʍ෦ɮॶƑˆ _˃ˆ˕˅ƪ^ƪ˘ʵƏ
ʶ_˓ˢ̅˛ʷ˽^˞Ə˜_ˁ^ʽƪƏ˰_ˊ˲ˠƪƏ˦
̅^ˀƏˣ_˼^ˋ˘ʵƏ_ˋ̅˒ƪƏʸ̅˒ƪ^Əˠƪ
_̅^Ə˜_ˁ˻ƪ˻ƪƏ˜ƪ̅^ˉʹ̅ >JR_NRJRNNRࠇ^
ࠇWL ުL_ٓLEDQGXUX^QX QD_NX^NDࠇ PD_ȹLPXQRࠇ SLӔ^JL SD
_UL^VXWL _VXQGDࠇ^ QRࠇ_Q^ QD_NXUDࠇ QDࠇӔ^آHӔ@(ɲɰɲʂ
ɲɥʇφಀ૭ɫ෦ɮʇƐ˰ˊ˴ˠ < ඦഐ > ʎ஖ɱ
ʅɣɮʇɣɥɪʨƐɼʫɪʨʎѕʡ೥ɮʉɪʂɾ)Ƒ
^ˆˈ >^JRȷD@ǈ෠ǉɳɵ (៳ᠧ)Ƒย௬೒ʍ܊֙⽷Ƒˡ _
˜^ˆˈ >KD_QD^JRȷD@(Ѭ෱ํʍೝɣɾ܊֙⽷) ʎ๨
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^ˆˈ
ւ๑ʊ๑ɣɾƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ೩૾ʎƐˣ_
˒^˲ˋ >SD_GD^PXVX@(౓⽷) ʇɣɥƑऎʪߢʊ೧ɮ
⽷ƑќʎࢋɣʍʆЧਜʊ⽷ʱ೧ɣʅऎʪʇƐࢰ౮ʍ
ໂՔɫ࡯ृʱึɥʍʆɡʂɾƑ៳ᠧʎ๨ւɫɡʪ
ݣʊ೧ɣʅ๑ɣɾƑ೩૾ʎƐʴ_˒̅^ˣƪ˲ˋ >ުD
_GDP^SDࠇPXVX@(ɡɿʲ๕ʆഺʲɿ⽷) ɪƐ_ˇƪ˻
˲ˋ >_VDࠇUDPXVX@(ᡟਈʆഺʲɿ⽷) ʱ๑ɣɾƑ^ˆ
ˈƏˉ_ʿ˘ʵ^Ə˸ˁʶƏ_ʼƪ˻^ˉ >^JRȷD آL ࣞ_NLWL
^ MXNXL _ުRࠇUD^آL@(៳ᠧʱ೧ɣʅɩ։ʞʊʉʂʅɣɾ
ɿɬʉɴɣ)Ƒ
ˆˉ_˘ʵ >JRآL ࣞ_WL@ǈഃǉʏʂɴʩƑफഐʆ।ɣʧɮঔ
ʪɴʝƑʶ _ˌ˞^Əˋ_˨^˿ƪƏˆˉ_˘ʵ^Əʿˉ˘
ʵƏ˦_ˇ^Əʸ_˅ƪ^ˉˢ >ުL_ȷXQX^ VX_EX^URࠇ JRآL ࣞ_
WL^ NL ࣞآLWL SL ࣞ_VD^ ުX_NRࠇ^آLED@(֫ʍசʱʏʂɴʩʇঔʩ
๮ʇɶʅƐޔණʊэɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˅˕^ʽƪ >_NRN^NDࠇ@ ǈ෠ǉʚɩɹɬ (ޤᒌ)Ƒ_˭˕
^ʽƪ >_KRN^NDࠇ@ ʇʡɣɥƑঈʎ^ˉ˻˩ˋ >^آLUD
SXࣞVX@(ޞೠ) ɫ^ˉ˻˲˺ƪ >^آLUDPXMRࠇ@(ޞՔʄɮ)
ʇʚɩɹɬ (ޤᒌ) ʱ᳧ɷʅϕʝɺɾƑˇ_ˀ˧˓
^˽ >VD_JL֝XࣞٓL^UX@(ђɶถ) ʍ᳧ɷถƑ௪࣭ॲӜʆ
ʡࢗʍ޶ɾʀʎ
˭ʼˌʿ
ޤᒌʍࠄɫ࡯ʫʪʇ
˴
≘ɣʆअɶɾƑ
˲_ʽ^ˉʹƪƏ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ̅˃ƪ˶Ə_˅˕^
ʽƪƏ˧_˓^˜ƪƏ˧_ˁ^˳ƪ˘ʵƏ^˸ƪƏ_˜ƪ
˻ˉ^Əʴ_ˇ˨̅^˒ƪ >PX_ND^آHࠇ PL_GRࠇQ^ˤDӔNHࠇMD
_NRN^NDࠇ IX_ٓL^QDࠇ ֝Xࣞ_NX^PHࠇWL ^MXࠇ _QDࠇUDآL^ ުD_VDEX
WDQ^GDࠇ@(ঈʎࢗʍ޶֯੷ʎʚɩɹɬ < ޤᒌ > ʱۇ
ʊʔɮʞʉɫʨƐʧɮ෦ʨɶʅืʲɿʡʍɿ)Ƒ_˅
˕^ʽƪ˶Əˣ_ˑ^ʿ˜ƪƏ^˲ʶƏ˨_ˑ̅ >_NRNDࠇ^
MD SĖ_WD^NLQDࠇ ^PXL _EXWDӔ@(ʚɩɹɬ < ޤᒌ > ʎ౔
ʊॲɧʅɣɾ)Ƒ
^ˆ˕ʽ˽ >^JRNNDUX@ ǈ෠ǉ૭ʍ෠Ƒʴʽˉ˹ʸ˥
̅ (ঐᝊॅ)Ƒతʎ࠭ःƐܠʎ຺๾ःƐഈʎсӠःƑ
ၥɫ੝ɬɣƑʴ_ʾ^ˆ˕ʽ˽ >ުD_JD^JRNNDUX@ ʇʡ
ɣɥƑౡԨ୷ʆʎࢉќʍɲʬʊว๸ڰᅹʍकʣॸ
ਲπڗʍگత೼ʍັƐ_ʴ̅˞ʽƪ >_ުDQQXNDࠇ@(୼
ਲπڗ < ʸ_˼^ʽƪ >ުX_UL^NDࠇ@ ђʩπڗ >) ʍັ
ʍ઺ʉʈʊڇʫɾƑߢƧƐ^ʴ˱˖ʳ >^ުDPLْD@(˶
˛ʽ˼) ʍӀʱၥʆӘʂʅേअɸʪʍʡɣɾƑ^ˆ
˕ʽ˿ƪƏ_ʶ̅˞ʽƪ˞Əʿƪ^˞˱ƪƏ_ʸʶ˞
ʸʾ̅^˞Ə_ʿƪ˞^˱ƪ˜Ə˱_˻˼^ˑ̅_˒ƪ >^
JRNNDࠇURࠇ _ުLQQXNDࠇQX NLࠇ^QXPLࠇ _ުXLQXުXJDQ^QX _NLࠇ
^QXPLࠇQD PL_UDUL^WDQ_GDࠇ@(ʴʽˉ˹ʸ˥̅ʎॸਲπ
ڗʍັʍ઺Ɛว๸ڰᅹʍັʍ઺ʊٵʪɲʇɫʆɬ
ɾ <ٵʨʫɾ >ʧ)Ƒ
_˅˕^ʿƪ >_NRN^NLࠇ@ ǈ෠ǉɳમ਎ƑǄӜكǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍɪƑ_˅˕^˓ƪ >_NRW^ٓLࠇ@(ɳમ਎) ʇʡɣ
ɥƑ_ʿ˷ƪ^˶Ə˸_ʽƪ˻Ə˅˕ʿƪ^Əˑ_ˮƪ˻
^˼Ə˧_˅ƪ˻ˇ^Ə˞˓Ə_˲ʶ^˶ƪ˖ˢ̅ >_NMXࠇ^
MD MX_NDࠇUD NRNNLࠇ^ WD_ERࠇUD^UL ֝Xࣞ_NRࠇUDVD^ QXٓL _PXL^
MDࠇْXEDӔ@(ܩ௪ʎ੝ഷʉɳમ਎ʱ૬ɣʅอ௟ɥƑॲ
ɬ഼ʂɾ <෡ɫॲɧɾƐৡʂɾ >ʧ)Ƒ
_˅˕˅ƪ^˕ʔʳƪ >_NRNNRࠇ^ˤDࠇ@ǈ෠ǉۏۼʍ޶Ƒۏ
ۼࠖƑʸ_˞^Ə˕_ʔʳƪƏ˅˕˅ƪ^˕ʔʳƪƏ˶_
˽̅˒^Əʸ_˶^˞Ə^ˁ˚ʷƪ̅Ə^˸ƪƏ_ˋ̅ >ުX
_QX^ I_IDࠇ NRNNRࠇ^ˤDࠇ MD_UXQGD^ ުX_MD^QX ^NXࣞWXࠇӑ ^MXࠇ _
VXӔ@(ɼʍ޶ʎۏۼʍ޶ < ढۏۼʉ޶ > ʆɡʪɪ
ʨढʊʡʧɮरɮɸ <ढʍɲʇʡວɮɸʪ >)Ƒ
_˅˕˅ƪ^˰ >_NRNNRࠇ^PD@ǈ෠ǉɩ๸ۇɴʲƑۏۼʉ
޶Ƒ΀ɶɣ޶Ƒ޶֯ʱߠɶʲʆڐʒɪɰʪڊ๕Ƒ˅
˕˅ƪ_˰ƪƏ́ƪƏˑ̅ʾ^ˉƏ_ˁƪˑƪ >NRNNࠇ
_PDࠇ ZDࠇ WDӔJD^آL _NXࠇWDࠇ@(΀ɶɣ޶ʧƐɩৈφऩʆ
๨ɾʍɪƑǄʧɮʑʇʩʆ๨ʪɲʇɫʆɬɾʌɧƑ
ɣʨɣʧǅʍ԰ίɫɡʪ)Ƒ
_ˆ˕ˋ̅ˁˀ >_JRVVXӔNXJL@ ǈ෠ǉڨढ़ଳƑцܲʍ
ˑ_˽^ʿ >WD_UX^NL@(ा෼) ʱّݦʊ਽ʀೝɰʪʍʊ
๑ɣʪଳƑ_ˆ˕ˋ̅˧̅ >_JRVVXӔ֝XӔ@(ڨढ़ଳ) ʇ
ʡɣɥƑ_˶ƪ^˞Ə˶_˛ʷˣˉ^˿ƪƏ_ˆ˕ˋ̅˧
̅^ˉƏ^ʸ˘ʵƏ^ˉ˃ƪˢƏ_ˑʶ˧ƪ^˞Ə_ˁƪ^
ˢ̅Ə_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >_MDࠇ^QX MD_GXSDآL^URࠇ _JRV
VXӔ֝XӔ^آL ^ުXWL ^آL ࣞNHࠇED _VRࠇMD QDࠇ^QX@(ўʍϣڗʎڨ
ढ़ଳʆ਽ʀʃɰʅɡʪʍʆƐੜ೿ɫ๨ʅʡऐధʉ
ɣ)Ƒ
_˅˕ˑ˽˲˞ >_NRWWDUXPXQX@ǈԈǉʝʝʧ (ཅʧ)Ƒ
ʉʪʧɥʊʉʫƑʈɥʉʬɥʇઢʪʡʍɪƑ೜୤܏
ʉɲʇɫࠨ՟ɶʅި௼ɫʂɾʩƐʉɸࡱɫʉɮʉ
ʩƐ୬ʂɾʩ߭ඁ߭Րʊԫʂɾʩɸʪʇɬʊౙɸ
ʪɲʇʏƑ_˅ƪ˕ˑ˽˲˞^Əʸ˥_ˢƪʿ^˽Əʶ
_ˊ^Ə˜_˻ƪ^ˉ̅Əˉ_˻˼˽^Ə˛ʷƪˉƏ_ˠƪ
ˇ̅^ʽƪƏ_ˑƪˉˑʾƪ˶ƪ^Ə˳ƪ >_NRࠇWWDUX
PXQX^ ުXEL_EDࠇNL^UX ުL_ȹL^ QD_UDࠇ^آLӔ آL_UDULUX^ GXࠇآL
_QRࠇVDӔ^NDࠇ _WDࠇآLWDJDࠇMD^ PHࠇ@(ʝʝʧƑɲʫɿɰɶ
ɪ < ɫ > ߺʂʅ׃ɧʪɲʇʡࡰ๨ʉɣ < ࡰ๨ʪ
>Ƒڔ߭तʆߥɴʉɰʫʏƐઃɫઢʂɾɲʇɪ <
ьʎઢʨʲɽ >)Ƒ_˅ƪ˕ˑ˽˲˞^Əʴʶ˨Ə˲
_˞̅^˜ƪ˝Əʴ_ˈ̅˨˾ƪ^ˢƏ^˱ˇˑ˲˞ >_
NRࠇWWDUXPXQX^ ުDLEX PX_QXQ^QDࠇQL ުD_ȷDPEXUHࠇ^ED
^PLVDWDPXQX@(ʈɥʊʆʡʉʫ < ɧɣƐʝʝʧ >Ƒ
ɡʲʉ୫ʊڊʮʉɰʫʏʧɪʂɾʍʊ)Ƒ
_˅˕^˓ƪ >_NRW^ٓLࠇ@ǈ෠ǉɳમ਎Ƒ໳௻ৰʎƐ_ˁ̀
˕^˓ƪ >_NZDW^ٓLࠇ@(ɳમ਎) ʇɣɥƑ_ˁ̀˕^˓ƪ >
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_˅˕^˓ƪ
_NZDW^ٓLࠇ@ʍ܈ޖࣆƑ
_˅˕˓˵̅ >_NRWٓDӔ@ǈڑǉϲݰЉ߹߅ʍ஦෠ƑǄɩൻʀ
ʢʲǅʍձƑঊҴൣڊʍ_˅ƪ^˝ƪ >_NRࠇ^QLࠇ@(ટʍ޶Ƒ
޲ਨટ޶ʍ෠)ʍ΀࣌ʆƐ˅ ˕_˓ >NRW_ٓL@(ʀʲʀʲƑ
ટʍ޶)ʊำ๨ɸʪʡʍʆɡʬɥƑ_ʸʶʽ˜˃ƪ˞
Əʺʶˉ˓˵ˈƪ^Ə˶_˻˥˜ƪ^˶Ə_˅˕˓˵̅^
˘ʵ˽Əʴ_ːƪ˕ˑ^˽ >_ުXLNDQDNHࠇQX MHLآL ࣞٓ DࠇȷDࠇ^
MD_UDELQDࠇ^MD _NRWٓDQ^WLUX ުD_ȷRࠇWWD^UX@(ϲݰўʍЉ
߹اɴʲʎƐ஦෠ʎ˅˕˓˵̅ʇɽڊʮʫɾʧ)Ƒ
_˅˕ˣ^˓˵ƪ >_NRSSD^ٓDࠇ@ǈ෠ǉۭɣഐƑசʍڑɣ
ऩƑѼʍֽɣऩƑˁ_˾ƪƏ˅˕ˣ^˓˵ƪƏ^˜˼
˘ʵƏʽ_˰˻^˞ >NX_UHࠇ NRSSD^ٓDࠇ ^QDULWL ND_PDUD^
QX@(ɲʫʎۭɣഐʊʉʂʅअʘʨʫʉɣ)Ƒ^ʴʶ˨
Ə_˅˕ˣ^˓˵ƪ˘ʵ̅Ə˩_ˋ˞Ə˨̅^˖ʻƪƏ_
˦˕^˓̅Ə˩_ˋ˞^Əˣ_˜^ˉƏˉʷ_ʽ˞ >^ުDLEX _
NRSSD^ٓDࠇWLP SXࣞ_VXQX EXQ^ْRࠇ _SLW^ٓLP SXࣞ_VXQX^ SD
_QD^آL Vw ࣞ_NDQX@(ɡʲʉ٤ഐʂʅƐऩɾʪʡʍɫɣʪ
ʡʍɪʧƑφʃʡ਴ऩʍ໿ʱടɬ௬ʫʉɣ < ടɪ
ʉɣ >)Ƒ
_˅˕ˣ˼^˲˞ >_NRSSDUL^PXQX@ǈ෠ǉ1ڑɮʉʂɾʡ
ʍƑדڑɶɾʡʍƑ_˅˕ˣ˼^˲ˠƪƏ˱_ˊ^˜Əʶ
_˼˘ʵ^Ə˧_ˁ˻ˉƏ˶ƪ˻ʽˉ >_NRSDUL^PXQRࠇ
PL_ȹL^QD ުL_UL^ ֝Xࣞ_NXUDآL MDUDNDآL@(ڑɮʉʂɾഐʎ
ुʊ௬ʫʅඈʨʝɺʅ௞ʨɪɮɶʉɴɣ)Ƒ2ֽ૗
ʂʅɣʪʡʍƑ˩_ˋ˞^Ə˰̅ˑƪƏ̅_ˊ^˽ʽƪ
Ə_˅˕ˣ˼^˲˞Ə^˜˼˘ʵƏ^˲˝Əʶ_ˊˇ˞
>SXࣞ_VXQX^ PDQWDࠇ ުQ_ȹL^UXNDࠇ _NRSSDUL^PXQX ^QDULWL
^PXQL ުL_ȹLVDQX@(ऩৈʊࡰʪʇ٤ഐ < ֽ૗ʂɾʡ
ʍ >ʊʉʂʅഐɫڊɧʉɣ)Ƒ
_˅˕^ˣ˽̅ >_NRS^SDUXӔ@ ǈ߭ஞǉۭɮʉʪƑۭ૰
ɸʪƑǄֽ૗ʪǅʍձƑ˲_˓ʹƪƏ˅ƪ˕^ˣ˼˘
ʵƏʽ_˰˻^˞ >PX_ٓHࠇ NRࠇS^SDULWL ND_PDUD^QX@(ᴣ
ʎۭɮʉʂʅӮʠʉɣ)Ƒ_˦ƪ˻ˉ^ˑ̅˘ʵ̅Ə_
˅˕ˣ˻^˞ >_SLࠇUDآL^WDQWLӔ _NRSSDUD^QX@(ໂʣɶʅ
ʡۭɮʉʨʉɣ < ֽ૗ʨʉɣ >)Ƒ_˦ƪ˻^ˋʽƪ
Ə_˅˕^ˣ˽ˁ˚ƪƏ_˅˕ˣ˽̅^˛ʷƏ˶_ˁ^ʽ
ƪƏ_˶ƪ˻ˁ̅^˒ƪ >_SLࠇUD^VXࣞNDࠇ _NRS^SDUXNXࣞWRࠇ _
NRSSDUXQ^GX MD_NX^NDࠇ _MDࠇUDNXQ^GDࠇ@(ໂʣɸʇۭɮ
ʉʪ < ֽ૗ʪ > ɲʇʎۭɮʉʪɫ < ֽ૗ʪɫ >Ɛ
ࣄɮʇࡠʨɪɮʉʪ < ʣʮʨɯ > ʧ)Ƒ_˅˕^ˣ˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NRS^SDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ۭɮʉʫʏ
< ֽ૗ʫʏ > ʧɣʍʊ)Ƒ_˅˕^ˣ˼ >_NRS^SDUL@(ۭ
ɮʉʫ)Ƒ˲_˓ʹƪƏ˅˕^ˣ˼˘ʵƏ˕_ʔʳƪ˻
˞ >PX_ٓHࠇ NRS^SDULWL I_IDࠇUDQX@(ᴣʎۭɮʉʂʅअ
ʘʨʫʉɣ)Ƒ˰_˒Ə˅˕ˣ˻^˞ >PD_GD NRSSDUD^
QX@(ʝɿۭɮʉʨʉɣ)Ƒ_˦ƪ˻^ˋʽƪƏ_˅˕^ˣ
˽̅ >_SLࠇUD^VXࣞNDࠇ _NRS^SUDUXӔ@(ໂʣɶɾʨۭɮʉ
ʪ)Ƒ_˅˕^ˣ˽˲ˠƪƏ_˅˕ˣ˻^ˉ >_NRS^SDUX ^
PXQRࠇ _NRSSDUD^آL@(ۭɮʉʪ < ڑʝʪ > ʡʍʎۭ
ɮʉɺ < ڑʝʨɺ >)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˅˕^ˣ˾ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _NRS^SDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂ
ʇۭɮʉʫʏ < ۭ૰ɸʫʏ > ʧɣʍʊ)Ƒ_ˑ̅ʾ
^˩ˋƏ˶_˿ƪ^˾ƪ˘ʵƏ_˰ƪ˻ˉ˘ʵƏ˅˕
^ˣ˽̅˃̅Əˑƪ_̅^Ə˕_ˇ̅ˉʹ̅^˖ʻƪ >_
WDӔJD^SXࣞVX MD_URࠇ^UHࠇWL _PDࠇUDآLWL NRS^SDUXӔNHQ WDࠇ_Q
^ V_VDӔآHQ^ْRࠇ@(φऩ൑ʨɶʆɩʨʫɾ < φऩतʆ
ɡʨʫɾ > ʍʆƐ൸ɮʉʂʅۭ૰ɸʪʝʆઃʡઢ
ʨʉɪʂɾɼɥɿ)Ƒ
_˅˕ʔʳˋ̅ >_NRˤDVXӔ@ ǈ਴ஞǉܲɲɼɭʊɸ
ʪƑ_ˑʶ^˧ƪ˜Ə_ʸƪ˜̅^˞Ə_˸ƪˉ^ʿƪƏ_
ˇ̅ˢ^ˉʹƪƏ_˅˕ʔʳˉ^Əˣ˼_˜ƪ^˞ʷ >_WDL
^֝XࠇQD _ުXࠇQDQ^QX _MXࠇآL^NLࠇ _VDPED^آHࠇ _NRˤDآL^ SDUL_
QDࠇ^QX@(ੜ೿ʆ੝ఔɫзɶՅɺʅƐޛׄʎܲɲɼɭƐ
ɳʂɼʩзɶຌɴʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʸƪ˜̅^˰ƪ
Əˠƪ_̅Ə˅˕ʔʳˋ̅ >_ުXࠇQDP^PDࠇ QRࠇ_Ӕ NRI
IDVXӔ@(੝ఔʎѕʆʡܲɲɼɭʊɸʪ)Ƒ_˅˕ʔʳˇ
˻˞ >_NRˤDVDUDQX@(ܲɲɼɭʊɴʫʉɣ)Ƒ_˅˕ʔ
ʳˋ^Əˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >_NRˤDVX^ NXࣞWXӔ ުDӔ@(ܲɲ
ɼɭʊɸʪɲʇʡɡʪ)Ƒ_˅˕ʔʳˉʹƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_NRˤDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ܲɲɼɭʊɸʫʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ_˅˕ʔʳˉ >_NRˤDآL@(ܲɲɼɭʊɺʧ)Ƒ
_˅˕ʔʳˋ̅ >_NRˤDVXӔ@ǈ਴ஞǉܲɲɼɭʊɸʪƑ
ɳʂɼʩ؍ʩ՟ɲɶʅߡʀ֞ʪƑɲʇɳʇɮʕʂ
ҋɶʅߡʀ֞ʪƑܲɲɼɭ࢛ɬ՟ɲɶɾʧɥʊߡ
ʀ֞ʪƑঝ൞ʫܦʟƑ_ʸƪ˱ˊ˞^Əʸ_ˁ^˼˘ʵ
Ə_ˑƪ^˞Ə^ʴˈƪƏ_˅˕ʔʳˉ^Əˣ˼_˜ƪ^˞
>_ުXࠇPLȹLQX^ ުX_NX^ULWL _WDࠇ^QX ^ުDȷDࠇ _NRˤDآL^ SDUL
_QDࠇ^QX@(ۧु < ੝ु > ɫ՟ʂʅ୔ʍعʎܲɲɼ
ɭʊ؍ʩ՟ɲɶʅзɶຌɶʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʸƪ˱
ˊʹƪ^Əˠƪ_̅Ə˅˕ʔʳˋ̅ >_ުXࠇPLȹHࠇ^ QRࠇ_Ӕ
NRˤDVXӔ@(ۧुʎѕʡɪʡܲɲɼɭ࢛ɬ՟ɲɶɾʧ
ɥʊຌɶ֞ʪ)Ƒ_˅˕ʔʳˇ˻˞ >_NRˤDVDUDQX@(ܲ
ɲɼɭʊɴʫʉɣ)Ƒ_ʸƪ˱ˊ˞^ƏˑƪƏ_˅˕ʔ
ʳˋ^Ə˦̅˰ƪƏ_ʶ˕˚ʷ^ʿˉ˽Ə_˅˕ʔʳˋ^
˒ƪ >_ުXࠇPLȹLQX^ WDࠇ _NRˤDVX^ SLPPDࠇ _ުLWWX^NLآLUX
_NRˤDVX^GDࠇ@(ۧुɫ୔ʱܲɲɼɭʊగҋɸʪʇɬ
ʎƐφࡶʍԨʊʕʂҋɶʅຌɶ֞ʪʍɿ)Ƒ
_ˆ˕ʔʳˋ̅ >_JRˤDVXӔ@ ǈ਴ஞǉไߝɫӏʱഐʊ
ˆ˖̅ʇஆʅʪƑ˧_ˑʶƏˆ˕ʔʳˋ̅ >֝Xࣞ_WDL
JRˤDVXӔ@(ӏʱഐʊˆ˖̅ʇஆʅʪ)Ƒ_ˆ˕ʔʳˇ
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_ˆ˕ʔʳˋ̅
˞ >_JRˤDVDQX@(ӏʱ਽ʀೝɰʉɣ)Ƒˆ˕_ʔʹƪ^
˘ʵƏ_ˆ˕ʔʳˋ^Ə˦̅˰ƪƏ_˶ƪ˻˰^ˉƏ_ˆ
˕ʔʳˉ^ˢ >JRI_IHࠇ^WL _JRˤDVX^ SLPPDࠇ _MDࠇUDPD^آL
_JRˤDآL^ED@(ˆ˖̅ʇӏʱʕʃɰʪߢʎࡠʨɪɮʕ
ʃɰʉɴɣʧ)Ƒ
ˆ˕_ʔʳ˘ʵ >JRI_IDWL@ ǈഃǉ 1ɳʃʲʇƑˆ˕_ʔ
ʳ˘ʵ^Ə˧_ˑʶ^Əˢ_˼^Əˉ˃ƪ >JRI_IDWL^ ֝Xࣞ_WDL
^ ED_UL^ آL ࣞNHࠇ@(ˆ˖̅ʇӏʱ਽ʀʃɰʅɡʪ)Ƒ2ɳʂ
ɼʩƑܲɲɼɭʊɸʪɴʝƑɲʇɳʇɮƑ฾ɸʇ
ɲʬʉɮƑʸ_˨ʴ˱˞Ə˧ƪ^ˑƪƏ_ʸƪ˱ˊ˞
^Əʸ_ˁ^˼˘ʵƏˣ_ˑʿ^˞Ə^ʴˈƪƏˆ˕ʔʳ
˘ʵƏˇ̅ʾ˼^Əˣ˼_˜ƪ^˞ >ުX_EXDPLQX ֝Xࠇ^
WDࠇ _ުXࠇPLȹLQX^ ުX_NX^ULWL SĖ_WDNL^QX ^ުDȷDࠇ JRI_IDWL
VDӔJDUL^ SDUL_QDࠇ^QX@(੝ϣɫ܇ʂɾʍʆۧु <੝ु
> ɫ՟ɲʂʅ౔ʍعʎܲɲɼɭຌɴʫʅ < ϔ૗ʨ
ʫʅ >ɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˆ˕_ʔʹƪ >JRI_IHࠇ@ǈԈǉˆ˕˖̅˅Ƒ൒ढɫ௫ไ
ߝʍӏʊ൒ढʍӏʱنɮஆʅʅɡʣɸɲʇƑ΀࣮
ʱɲʠɾφ࠱ʍˋʿ̅ˉ˕˩Ƒˆ ˕_ʔʹƪ^ˆ˕_ʔ
ʹƪ^Əʸ_˨^˩ˋƏˑ_ʽ^˩ˋƏ˜˼_˺ƪ >JRI_IHࠇ^
JRI_IHࠇ^ ުX_EX^SXࣞVX WĖ_ND^SXࣞVX QDUL_MRࠇ@(ˆ˕˖̅˅Ɛ
੝ɬɮʉʫʧƐ܊ɮʉʫʧ)Ƒ
^˅˘ >^NRWH@ ǈ෠ǉɲʅ (᪉)Ƒࠁ᳅ʱ୙ʪݣʊ๑ɣ
ʪன׿Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ^˅˘ˉƏ_ʽƪ˻
^˞Ə˲_˓Ə˞ƪ˽̅˘ʵƏ˫ƪ >^NRWHآL _NDࠇUD^QX
PX_ٓL QXࠇUXQWL EHࠇ@(᪉ʆӶʍࠁ᳅ʱ୙ʬɥʇɶʅ
ɣʪ)Ƒ
ˆ_˨˞̅ >JR_EXQXӔ@ǈ෠ǉڨഒ᪩Ƒݟۑʍۑ׿Ƒڨ
ഒנʍ᪩Ƒીʍʚɽٖʱ؍ʪݣʊ๑ɣʪ᪩Ƒˆ_
˨˞̅^ˉ˽Əˣ_˻ƪ^˞Ə^ʴ˜ƪƏ˩_˽^ˑ >JR_
EXQXӔ^آLUX SD_UDࠇ^QX ^ުDQDࠇ SX_UX^WD@(ڨഒ᪩ʆ <ɽ
>ીʍʚɽٖʎ؍ʂɾ)Ƒ
^ˆ˲ʽ̅ >^JRPXNDӔ@ǈ෠ǉˣ˓̅˅Ƒ^˂˲ʽ̅ >
^JXPXNDӔ@ ʇʡɣɥƑ௡ڞʍࢬ߂ʍຜઐʊˆ˲ʑ
ʡʱٗʮɧƐࢬঊʱׂʲʆಞʏɸԳ׿Ƒ޶֯੷ʎƐ
ɲʫʆˋˌ˳ʣ˳ˊ˿Ɛʴʼˢ˚உʱ਽ʀ๮ʇɶ
ʅ࠯ʩʱӎɶʲɿƑ˶_˻^˥̅˃ƪ˶Ə^ˆ˲ʽ̅
ˉƏ^˸ƪƏ^ˣ˚ʷˈƏʴ_˚ʷˑ̅ >MD_UD^ELӔNHࠇMD
^JRPXNDӔآL ^MXࠇ ^SDWXȷD ުD_WXWDӔ@(޶֯੷ʎˆ˲ʽ
̅ʆʧɮౡʱَʂɾ)Ƒ
˅_˿ >NR_UR@ǈ෠ǉɲʬ (୎)Ƒђʊ೧ɣʅ୎ɫɸʍʊ
๑ɣʪ٤ɮԯɣ඄Ƒӣ֩ঽʱຄ่ɱɶɾʩƐђʬɶ
ɾʩɸʪݣʊ_ˢ̅ˀ >_EDӔJL@(Ǆ౮෼ǅʍձɪ) ʍ
ࣣપɬƐɼʍࣣʊঽ੄ʱݢɺʅ୎ɫɶƐຄ่ɱʣ
ঽɩʬɶ < दु > ɸʪʍʊ๑ɣʪƐ૰خต 15 ˍ
̅˓Ɛ૫ɴต 2˳ƪ˚˽ʍ٤ɮʅԯɣ඄Ƒӣ֩ঽʎ
֩Վɫࡊນɸʪʇຄ่ɱɴʫƐ๢௻ʍ֩Վʊঽђ
ʬɶɴʫɾƑʽ_˖ˉ̅Əʴ̅ˀ˽^Ə˦̅˰ƪƏ_
ˢ̅ˀ^Əˉ_ʿ˘ʵ^Əʸ_˼˚ʷ^Ə˧_˝^˞Əˋ_ˁ
^˜ƪƏ˅_˿^Əʽ_˰^ˉ˘ʵ˽Ə^˥ƪ˥ƪˉƏ˰_
ʿ˘ʵƏʴ̅ˆƪ˕^ˑ >NĖ_ْXآLӔ ުDӔJLUX^ SLPPDࠇ
_EDӔJL^ آL ࣞ_NLWL^ ުX_ULWX^ ֝X_QL^QX VXࣞ_NX^QDࠇ NR_UR^ ND_
PD^آL ࣞWLUX ^ELࠇELࠇآL PD_NLWL ުDӔJRࠇW^WD@(ӣ֩ঽʱຄ่
ɱɸʪߢʎ౮෼ʱ೧ɣʅƐɼʫʇঽଞʊ˅˿ʱɪ
ʝɺʅӾࣣɱՑʱ҉ɶʅϔ૗ʂʅຄʊ่ɱʨʫɾ)Ƒ
_ˆ̅ˆ̅ >_JRӔJRӔ@ǈഃǉɯʪɯʪƑ।ɣວɮ҉୎
ɸʪɴʝƑ_ˆ̅ˆ̅^ˉƏ^˶˰ƪƏ_˰ƪˍƪ^˘ʵ
Ə^˧˒ƪƏ˰_˅ƪ˕^ˑ >_JRӔJRӔ^آL ^MDPDࠇ _PDࠇآHࠇ
^WL ^֝XGDࠇ PD_NRࠇW^WD@(ɯʪɯʪ߉࠘ʱʝʮɶʅƐԛ
ʊ߉ʱӾɬʇʨʫɾ <ɮɿʱӾɪʫɾ >)Ƒ
_ˆ̅˅̅^ˉ >_JRӔNRӔ^آL@ ǈഃǉ 1ɳɮʩɳɮʩʇƑ
ɳɮʲɳɮʲʇƑլёڶƑुʉʈƐЍ੄ʱёʱງ
ʅʅφਟʊϕʟɴʝƑ^ʴʶ˝Ə_ˆ̅˅̅^ˉƏ˱
_ˊ^Ə˞˲Ə_ˀ̅^ˉʹƪƏʶ˕_˃˜^Ə˞_˛ʷʽ
ƪ^ʿƏ_ˉƪ^Ə˨_˾ƪ̅^ˀˇƪˢ̅_˜ƪ >^ުDLQL _
JRӔNRӔ^آL PL_ȹL^ QXPX _JLӔ^آHࠇ ުLN_NHQD^ QX_GXNDࠇ^
NL _آLࠇ^ EX_UHࠇӔ^JLVDࠇEDQ_QDࠇ@(ɡʲʉʊɫʕɫʕ <ɳ
ɮʲɳɮʲʇёʱງʅʅ > ुʱϕʟʧɥʆʎਂஆ
ʊۊɫӝɣʅɣɾʧɥɿʉɡ)Ƒ2լёڶƑۭɣ෼ݦ
ʉʈʱ˅̅˅̅ʇ਽ʃёƑ_ˆ̅˅̅^ˉƏ_˞̅^ˢ
Ə_ˉ˕^˃ƪ˘ʵƏ_ˈʶˀ^˜Əʴ_˜^ˢƏ^˩˼Ə_
˫ƪ >_JRӔNRӔ^آL _QXP^ED _آLN^NHࠇWL _ȷDL^JLQD ުD_QD^
ED ^SXUL _EHࠇ@(˅̅˅̅ʇ᪩ʱੵɣʅݦ෼ʊٖʱ؍
ʂʅɣʪ)Ƒ
_˅̅^ˊ̅ >_NRQ^ȹLӔ@ ǈ෠ǉǄܲजǅʍձɪƑ_ˁ̅
^ˊ̅ >_NXQ^ȹLӔ@ ʇʡɣɥƑࢰʍԨʍ܉໣ʊؽࢳ
ɴʫʪजƑɼʍўʍࢗɫ܉໣ʱ٦ʅʅऊגɸʪƑ
˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ_˶ƪ˲^˚ʷ˜ƪ˘ʵƏ_˅
̅^ˊ̅Ə^ˑ˘ʵƏˋ_˅ƪ^˼˘ʵƏ_˶ƪˢʽ^˼
Ə_ˋƪ^Ə˦̅˛ʷƏˢ_ʽ^ˏƪ˕ˑ >PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ
_MDࠇPX^WXQDࠇWL _NRQ^ȹLQ ^WĖWL VXࣞ_NRࠇ^ULWL _MDࠇEDND^UL _
VXࠇ^ SLQGX ED_ND^VRࠇWWD@(ࢗʍ޶ʎຂ < චў > ʆܲ
जʱງʅʅપɣʅƐѝɯ < ўഒɸʪ > ߢʊຂʍܲ
जʱഒɰʨʫɾ)Ƒ
_˅̅^ˊ̅ >_NRQ^ȹLӔ@ǈ෠ǉǄװजǅʍձɪƑீʍൣ
ӅʍजʱɣɥƑɼʍൣӅʊۈɪʂʅѝ௬ʩɶɾʩƐ
ζ୎ɸʪɲʇʱƐ_˅̅^ˊ̅Əʽ_˱^˽̅ >_NRQ^ȹLӔ
ND_PL^UXӔ@(װजʍൣӅʊۈɪɥ < װजʱ૬ɮ >)
ʇɣʂʅՉʞ٥ɥƑ_˅̅ˊ̅^ˢƏ^ʽ˱Ə_˶ƪʸ
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_˅̅^ˊ̅
˓^˼Ə_ˋƪ˲ˠƪ^Əʴ_˻^˞ >_NRQȹLP^ED ^NDPL
_MDࠇXٓL^UL _VXࠇPXQRࠇ^ ުD_UD^QX@(װजʍൣӅʊ୎֟ <
ўζʩ >ɸʪʡʍʆʎʉɣ)Ƒ
ˆ̅_˘ʵ >JRQ_WL@ǈഃǉɳɮʂʇƑφՔʊϕʞђʬ
ɸɴʝƑլੌڶƑ˞_˱˂˼^ˇƪ˻ˢ̅Əˆ̅_˘
ʵ^Ə˩_ˋ^ʶʿˇƪ˼Ə^˞˲ʽƪƏ˞_˰^˼̅ >QX
_PLJXUL^VDࠇUDEDӔ JRQ_WL^ SX_VXL^NLVDࠇUL ^QXPXNDࠇ QX_
PD^ULӔ@(ϕʞʄʨɮʅʡˆˁ̅˚φਟʆϕʠʏϕ
ʠʪƑϕʝʫʪ)Ƒ
^˅̅˦ˑ >^NRPSLWD@ǈ෠ǉ(ஞ)Ɛҡʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˼ ˷
ʸʿ˷ʸʴ˰ʾʶ (ǆڀःу௚Ҙ઺ஞഐॲੌऺԧǇ
ాঊ࣋ഥ)ƑҘԱʍҘुʍɪɪʪԶ࣊ʊɮʂʃɣʅ
ɣʪƑෂ૞ߢʎԶ࣊ɫु෮ђʊඛɸʪʍʆƐԶ࣊
ʍ೅෮ʊࡰʅɣʪɫƐԅ૞ߢʊʎԶ࣊ʍђ೼ʣҘ
ुʍुຍʩʍʇɲʬʊࡘʝʂʅɣʪƑෂ૞ߢʎԶ
࣊ʍˠ˕˓೼ഒʍҘुʍຍʝʂɾࢊʊࡘʝʂʅɣ
ʪƑɩࡡʊɸʪʇನළʆɡʪƑʶ_ˉˢ˜˞^Ə˕_
ˇƪ˻^˻ƪƏ^˅̅˦ˑƪƏ˩_ˇʶ^ƏʿƪƏ_ˋƪ
Əˢʽ^ˉ >ުL_آLEDQDQX^ V_VDࠇUD^UDࠇ ^NRPSLWDࠇ SXࣞ_VDL^
NLࠇ _VXࠇ EDND^آL@(ҘԱʍԶ࣊ʍђɪʨ˅̅˦ˑƪʱ
ࡆʂʅɬʅɩࡡʊूɬʉɴɣ)Ƒ
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ˇ^ˇƪ >^VDࠇ@ǈ෠ǉजʍ໌άƑ^ˇƪ˒ʽ˰˼ >^VDࠇGDND
PDUL@(ॲ๨Ɛज໌άʱ࠺ɪʂʅɣʪࢗ१)Ƒˣ_˚ʷ
˰^˞Əʸ_ʾ̅^˰ƪƏʶ˕_˃˜^ƏˇƪƏˑ_ʽƪ
^Əʴ_˿ƪ^˽̅˘ʵ_˒ƪ >SĖ_WXPD^QX ުX_JDP^PDࠇ
ުLN_NHQD^ VDࠇ WĖ_NDࠇ^ ުD_URࠇ^UXQWL_GDࠇ@(ౡԨ୷ʍڰԼ
< ڰᅹ > ʎಝ࣭ʊज໌άɫ܊ɮɡʨʫʪɼɥɿ
ʧ)Ƒ_˶ˉʿ^˞Ə˥_˓^˿ƪƏ^ˇƪƏˑ_ʽƪ̅^˚
̅˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >_MDآL ࣞNL^QX EL_ٓL^URࠇ ^VDࠇ WĖ_NDࠇQ
^WL ުD_ȷDULEXࠇ@(ц೧ʍ୼ਜʊɡʪ˥˓˽ >EL_ٓL^UX@<
Ǆ೘ச౑ǅʍձɪ >ʎज໌άʍ܊ɣࢊɿʇڊʮʫʅ
ɣʪ)Ƒ
^ˇƪ >^VDࠇ@ ǈ෠ǉʝɸ (ጿ)Ƒ୩ສ۽ՁʍφʃƑЍ੄
ʣചƐຑࣳܚഐʱكສɸʪʍʊެ๑ɴʫʪƑ_ʶ
˕ˋ^ˇƪ >_ުLVVX^VDࠇ@(φࢡጿ)Ƒ_ʶ˕ˋ^ˇƪˉƏˣ
_ʽ^˼ˢ >_ުLVVX^VDࠇآL SĖ_ND^ULEDࠇ@(φࢡጿʆكʩʉɴ
ɣ)Ƒ_˂̅ˆƪ˜ʽ^˲˽ >_JXӔJRࠇQDND^PXUX@(ڨ܏
ጿ)Ƒʶ _˓̅ˆƪ˜ʽ^˲˽ >ުL_ٓLӔJRࠇQDND^PXUX@(φ
܏ጿ)ʉʈɫɡʪƑ
^ˇƪ >^VDࠇ@ǈ෠ǉષƑɩષƑ˶_˰˚ʷ^ˇƪ >MD_PDWX^
VDࠇ@(Ǆ੝໾ષǅʍձƑຮષ)Ƒ_ˑʶˣ̅^ˇƪ >_WDLSDQ
^VDࠇ@(ੜ།ષƑ᳧ષƑ঩ৈʎੜ།ʧʩย௬ɴʫʅ
ɣɾ)Ƒ_ˇƪˇƪ^˛ƪ >_VDࠇVDࠇ^GRࠇ@(ഏઙʊ֯ɧʪષ
ஂ)Ƒʽ_ˑˇƪ >NĖ_WDVDࠇ@(ఇɣષ)Ƒ_˱ƪˣˀ^ˇƪ
>_PLࠇSDJL^VDࠇ@(ࡰᑔʨɶʍષƑಝ࣭ʊూɣષ)Ƒʽ _˻
ˇƪ >ND_UDVDࠇ@(ષॻɰʍʉɣƐɩષƑɩષɿɰ)Ƒ_
ˇƪˇƪ^˧ʿ >_VDࠇVDࠇ^֝XࣞNL@(ષॻɰƑષѱ޶)Ƒ^ˇ
ƪƏ˧_ʽ^ˉ >^VDࠇ ֝Xࣞ_ND^VXӔ@(ષʱഎɪɸ)Ƒ^ˇƪƏ
_ˇʶ^ˢ >^VDࠇ _VDL^ED@(ષʱુɭʉɴɣʧ)Ƒ
_ˇƪ >_VDࠇ@ǈഃǉɣʃʡƑ࣭ʊƑ໳௻ৰʎƐ_˓˵ƪ >
_ٓDࠇ@(࣭ʊ) ʇʡɣɥƑ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə_ˇƪ^ <_˓˵
ƪ^> Əʸ_˞^Əˁ˚ʷˉ˽Ə_˲̅^˛ƪƏʸ_ˁ^ˋ
_˖ʻƪ >_ުXQ^QHࠇMD _VDࠇ^ _ٓDࠇ^! ުX_QX^ NXࣞWXآLUX _
PXQ^GRࠇ ުX_NX^VX_ْRࠇ@(ɼʍўʎƐɣʃʡɲʍɲʇ
ʆўଟਓஞʱ՟ɲɸʍɿʧ)Ƒ
^ˇƪ >^VDࠇ@ǈࡊ࢕ǉƯʧƑƯɴ (ํੌ)Ƒنɣછଜʱ԰ʟ
ЋઆʍίƑ^ʴʶ˨Ə^ˁ˚ƪƏ^ˢƪƏ˕_ˇ̅^ˇƪ
>^ުDLEX ^NXࣞWRࠇ ^EDࠇ V_VDQ^VDࠇ@(ɡʲʉɲʇʎƐ߈ʎઢ
ʨʉɣɴ < ʧ >)(نɣછଜ)Ƒʴ_˱^˞Ə_˧ʶ̅^ˀ
ˇˇƪ <_˧ʶ̅^ˀˇˢ̅ >>ުD_PL^QX _֝XLӔ^JLVDVDࠇ
_֝XLӔ^JLVDEDӔ!@(ʈɥʡϣɫ܇ʩɼɥɿʧ < ɴ
>)Ƒ
^ˈƪ >^ȷDࠇ@ǈ෠ǉ݈Ƒ݈೧Ƒ_ˈƪ^˞Ə˦_ˏƪ^̅ >
_ȷDࠇ^QX SL ࣞ_VRࠇ^Ӕ@(݈೧ɫەɣ)Ƒ_ˈƪ^˞Əˉ_ˢƪ^
̅ >_ȷDࠇ^QX آL_EDࠇ^Ӕ@(݈೧ɫׇɣ)Ƒʶ_˓ˢ̅^ˈƪ
>ުL_ٓLEDQ^ȷDࠇ@(φಀ݈ƐࢰʍԨ)Ƒ_˝ƪˢ̅^ˈƪ >_
QLࠇEDQ^ȷDࠇ@(௡ಀ݈ƐഏԨ)Ƒ_ˇ̅ˢ̅^ˈƪ >_VDP
EDQ^ȷDࠇ@(ޔಀ݈Ɛ֟ Ԩ)Ƒ_˺ʶ^ˈƪ >_MRL^ȷDࠇ@(࡫ɣ
ʍ݈೧)Ƒ_ˈƪ˲˓ >_ȷDࠇPXٓL@(Ǆ݈ߡʀǅʍձƑ࠴
Лʍ݈ʱ௦ʮɸऩƑ࠴Лʍ݈ʊ׋ʱ୊ɧʪऩ)Ƒʸ_
˻^ˈƪ >ުX_UD^ȷDࠇ@(_຀݈ǅʍձƑд݈೧)Ƒ
_ˈƪ >_ȷDࠇ@ǈ෠ǉɷʢ (ࠚ)ƑʗʒƑ_ˊ˵ƪ >_ȹDࠇ@ʇ
ʡɣɥ (ࠥ௻ৰ)Ƒ^ʸ̅ >^ުXӔ@(դ) ʇࡥʌʅ๑ɣʨ
ʫƐؗʩ഼ɶֽ૦ʍறല๑൥ɫɡʪƑ˕_ʔʳ˞^Ə
ˑ_˱^ˉʹƪƏ^ʸ˶ƪƏʸ̅Ə^˜˼ƪƏ_ˈƪ̅^
<_ˊ˵ƪ̅^>Ə˜˽̅ >I_IDQX^ WD_PL^آHࠇ ^ުXMDࠇ ^ުXQ
^QDULࠇ _ȷDࠇQ^ _ȹDࠇQ^! QDUXӔ@(޶֯ʍɾʠʊʎढ
ʎդʊʡʉʩƐࠚʊʡʉʪ)Ƒ˱_˛ʷ˲^˞Əˣ_˘
ʵ^˽ʽƪƏ_ˈƪ^ <_ˊ˵ƪ^> ˜˽̅ >PL_GXPX^QX
SĖ_WL^UXNDࠇ _ȷDࠇ^ _ȹDࠇ^! QDUXӔ@(ࢗɫ޻ɣיʝʪ
ʇ <יڌׅࣳʊʉʂʅٔίɸʪʇ >ࠚʊʉʪ)Ƒ
_ˈƪʴˑ^˽ >_ȷDࠇުDWD^UX@ǈ෠ǉ݈೧ઈஆƑǄ݈ஆɾ
ʩǅʍձƑݍђ֙ʍਲดऩƑࢬӌۣਪזɶɾʅʍࢭ
௻ɫॸਲƐ୼ਲʧʩҺ 1 ෠ূɹʃূࡰɴʫɾƑ˶
_ˁ^ˇ >MD_NX^VD@(ਲดऩ) ʍђʆƐɼʍ޼ߪʍђʊ_
ˊ̅ˢʶ >_ȷLPEDL@(ɩ৏ధʩƑ৏ઈஆƑ୼Ɛॸਲ
ʧʩҺ 1෠ূࡰ)ʇφ࢏ʊ஝ɣɾƑ൱௻ݝʣٗԼݝ
ʍʧɥʉ੝ɬʉਲۼߚʍݣʊʎƐޛ೧ʍࢀಡƐ೹
ੜঙϼƐว๸ڰᅹʆʍ_˸ƪ˛ʷƪ^ˉ >_MXࠇGXࠇ^آL@(ญ
૾ɶ՗Լ)ʍࢀಡʉʈʱࠪʩީঔʂɾƑʝɾƐ˶ˁ
ˇʍ޼஡ʍђʊƐ˂_ˇƪˁ^˰ʶ >JX_VDࠇNX^PDL@(5
ࠝബ) ʍ૙࠿ʊ࡞ߚɶɾʩƐ֯ഐʍʽ_˰˨ˁ >ND_
PDEXNX@(ӫඌ)ʣ^ˁˢ̅ >^NXEDӔ@(ᓕӷɶɾ֫௧ʍ
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_ˈƪʴˑ^˽
֯ഐ)ʍࢀಡʊஆɾʂɾʩɶɾƑʿ _˓ˆ̅˞^Ə˦̅
˰ƪƏ_ˈƪʴˑ^˿ƪƏ_˶ƪʽƪ^ˊʹƪ˻Ə^˲ˋ
Əʽ_˼^ʿƪƏ˰_ˑƏʽʶ^ˋƏˉ_˂˚ʷ̅Əˉƪ
ˉˑ >NL ࣞ_ٓLJRQQX^ SLPPDࠇ _ȷDࠇުDWD^URࠇ _MDࠇNDࠇ^ȹHࠇUD
^PXVX ND_UL^NLࠇ PD_WD NDL^VX آL_JXWXӔ آLࠇآL ࣞWD@(ٗԼݝ
ʍߢʎ݈঄ؤʎўƧɪʨ⽷ʱࠜʩʅɬʅƐʝɾ഼
ݗɸʪީߚʡɶɾʡʍɿ)Ƒ
^ˈƪƏʴ_˖ʳ^ˋ̅ >^ȷDࠇ ުD_ْD^VXӔ@ ǈໞǉφ݈ʱ
෮ాɮƐӎɶɮɸʪƑφ݈ʱӎɶʝɺʪƑǄ݈ʱɡ
ɾɾʠʪǅʍձƑˁ_˞^Ə˩_ˏƪ^Ə˲˝Əʸ_˲˕
^ˇ˸̅˒ƪƏˁ_˞^Ə˩_ˋ˞^Ə˲_˞ˣ˜ˉ^Əˣ
_ˊ˱˽^ʽƪƏ^ˈƪƏʴ_˖ʳ^ˋ̅_˖ʻƪ >NX_QX
^ SXࣞ_VRࠇ^ PXQL ުX_PXV^VDMXQGDࠇ NX_QX^ SXࣞ_VXQX^ PX
_QXSDQD^آL SD_ȹLPLUX^NDࠇ ^ȷDࠇ ުD_ْD^VXQ_ْRࠇ@(ɲʍ
ऩʎ໿ɫ෮ాɣɪʨƐɲʍऩɫ໿ʱ޳ʠʪʇφ݈
ʱӎɶʝɺʪʲɿʧ)Ƒ˩_ˋ˞Əˆƪ^˻ƪˢ˽Ə_
ˈƪ^˶Əʴ_˖ʳˇ^˼ >SXࣞ_VXQX JRࠇ^UDࠇEDUX _ȷDࠇ^MD
ުD_ْDVD^UL@(ऩɫਵɪʂɾʨʏɲɼφ݈ʎ௦ʣɪʊ
ࡰ๨ʪ)Ƒ
_ˈƪ^ʽ >_ȷDࠇ^ND@ǈഃǉुɫщʣঽଞʧʩˈƪˈƪ
ʇ໯ʫʪɴʝƑˈƪˈƪʇϣɫ܇ʪɴʝƑլॶڶƑ
ʴ_˱^˞Ə_ˈƪ^ʽƏ^˧ʶ˃ƪ̅ >ުD_PL^QX _ȷDࠇ^ND
^֝XLNHࠇӔ@(ϣɫˈƪˈƪʇ܇ʂʅɬɾ)Ƒ˱_ˊˑ̅
ˆƪ^Əˇ_˼˘ʵ^Ə˱_ˊʹƪƏˈƪ^ʽƏ˲_˼^ˋ
>PL_ȹLWDӔJRࠇ^ VD_ULWL^ PL_ȹHࠇ ȷDࠇ^ND PX_UL^VX@(ुщ
ʎڙʫʅ < ਸ਼๛ʊԅɴʫʅщ౮ʍ܏ʮɺ෾ɫҟɣ
ʅ >Ɛुʎˈƪˈƪ໯ʫʪ)Ƒ
_ˇƪ^ʽˉ >_VDࠇ^NĖآL@ ǈ෠ǉʀʢɪɸ (ષᑻ)Ƒʀʢ
ɫʨ (ષӀ)Ƒષʱ᳧ɷɾިʩɪɸƑ_ˇƪ^ʽˉƏ
_ˈˉ^ʿ˜Ə^˰ʿ˘ʵƏ_˯ƪʿ̅ˈ^ˋʽƪƏ˧_
ˁʶ̅^Əˁ_˰ƪˁ˰Ə˯ƪʿ̅ˈˇ^˼̅_˒ƪ >_
VDࠇ^NĖآL _ȷDآL ࣞ^ NLQD ^PDNLWL _SRࠇNLުQȷD^VXࣞNDࠇ ֝Xࣞ_NXLӔ
^ NX_PDࠇNXPD SRࠇNLުQȷDVD^ULQ_GDࠇ@(ષᑻʱ݈೧ʊޙ
ɣʅ৵ɬࡰɸʇƐႣʡಝ࣭ʊݟɪɮ৵ɬࡰɸɲʇ
ɫࡰ๨ʪʧ)Ƒ
^ˈƪƏʾ_˻ˋ̅ >^ȷDࠇ JD_UDVXӔ@ǈໞǉφ݈ʱ෢ʪɮ
ɸʪƑφ݈ʱѰʣɪʊɸʪƑφ݈ʱӎɶʝɺʪƑ^ʴ
˨ˊʹƪƏ_ʼƪ^˽ʽƪƏ_ˇ̅ˉ̅ˢ^Ə˦_ʿ˘ʵ
^Əʶ˕_˃˜^ƏˈƪƏʾ_˻ˏƪ˕^ˑ̅ >^ުDEXȹHࠇ
_ުRࠇ^UXNDࠇ _VDӔآLPED^ SL ࣞ_NLWL^ ުLN_NHQD^ ȷDࠇ JD_UDVRࠇW
^WDӔ@(ɩড়೫ɴʲɫ๨ʨʫʪʇޔসʱચɣʅƐಝ࣭
ʊφ݈ʱ෢ʪɮɴʫɾ)Ƒ
^ˇƪˀ >^VDࠇJL@ ǈഃ࢕ǉƯɴɧƑ(1) ੄ڊʣӜ๑ڶʍ
ໞ๑حʊೝɣʅєଜࣰٛʱ೅ɸ׵ʍ઺ʊ๑ɣʨʫƐ
ɼʍɲʇɿɰʆࣰٛɫෂɾɴʫʫʏ਴ʎ೜ฆʊɸ
ʪίʱ೅ɸƑ^ˊ̅ˇƪˀƏ^ʴ˽ʽƪƏˠƪ_̅Ə
ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >^ȹLQVDࠇJL ^ުDUXNDࠇ QRࠇ_Q VRࠇMD QDࠇ^
QX@(ɩװɴɧɡʫʏѕʡऐధʎʉɣ)Ƒ_́ƪ^Əʽʿ
ˇƪˀƏ_ˋƪ^ʽƪƏ^˱ˇ̅ >_ZDࠇ^ NĖNLVDࠇJL _VXࠇ^
NDࠇ ^PLVDӔ@(؛ʎ࢑ɬɴɧɶɾʨɣɣ)Ƒ˱ _˛ƪ̅^˕
ʔʳƪƏʴ_ˢ^˾ƪˇƪˀ <_ʽʶ^˶ˇƪˀ > ʴ˽
ʽƪƏ_ʶƪ^˿ƪ˽Ə˩_ˏƪƏʼƪ^˽̅ >PL_GRࠇӔ
^ˤDࠇ ުD_ED^UHࠇVDࠇJL _NDL^MDVDࠇJL!^ުDUXNDࠇ _ުLࠇ^URࠇUX
SXࣞ_VXӔ ުRࠇ^UXӔ@(ࢗʍ޶ʎನɶɮɴɧɡʫʏฅʂʅ
ɮɿɴʪऩʡɩʨʫʪ)Ƒ(2)Ҿ࢕ߐ˞ >QX@(Ưɫ)Ɛ˝
>QL@(Ưʊ)Ɛ̅ >Q@(Ưʊ)Ɛˢ >ED@(Ưʱ)Ɛ˻ >UD@(Ưɪ
ʨ)Ɛ˚ ʷ >WX@(Ưʇ)Ɛ˜ ƪ >QDࠇ@(Ưʊ)ʊђখɸʪƑ˩
_ˋ˞Əˇƪˀ^Əʴ_˖ʳ^˰˽ʽƪƏ^ʴ̅Əʸ_˻
ˇ^˼̅ >SXࣞ_VXQX VDࠇJL^ ުD_ْD^PDUXNDࠇ ^ުDӔ ުX_UDVD^
ULӔ@(ऩɫɴɧࡘʝʫʏƐૻɣܦʞ֩ʱɸʪ <෸ʱђ
ʬɸ >ɲʇɫࡰ๨ʪ)Ƒ˸_ˁ^Ə˩_ˋ̅ˇƪˀ^Əʴ
_ˈ̅^ʽƪƏ^˱ˇ̅ >MX_NX^ SXࣞ_VXQVDࠇJL^ ުD_ȷDӔ^NDࠇ
^PLVDӔ@(਴ऩʊɴɧڊʮʉɰʫʏɣɣ)Ƒˁ_˼ˢ^ˇ
ƪˀƏʽ_ˑˊʿ^˽ʽƪƏ˞_ʽ^˿ƪƏ^ʴ˖ʳƏˇ
_ˢ̅^Ə˱ˇ̅ >NX_ULED^VDࠇJL ND_WDȹLNL^UXNDࠇ QX_ND
^URࠇ ^ުDْD VD_EDP^ PLVDӔ@(ɲʫʱɴɧസೝɰɾʨި
ʩʎ෢௪ɶʅʡɣɣ)Ƒ^ʸ˶ƪ˻ˇƪˀƏˑ_˜^˴
ƪ˽ʽƪƏ_̅ƪ^ˢ˘ƪƏʴ_ˈ˞ >^ުXMDࠇUDVDࠇJL WD_
QD^PRࠇUXNDࠇ _ުPࠇ^EDWHࠇ ުD_ȷDQX@(ढɪʨɴɧ๪ʝʫ
ɾʨƐಇʇʎɣʮʉɣ)Ƒˁ_˞^Əˉ_˚ʷʸ˶˚ʷ^
ˇƪˀƏ˦˻ʶ_ˉʹƪ^ʽƪƏˑƪ_̅˚ʷ̅^Ə˦
_˻ƪ^˼̅ >NX_QX^ آL ࣞ_WXުXMDWX^VDࠇJL SLUDL_آHࠇ^NDࠇ WDࠇ_
QWXP^ SL_UDࠇ^ULӔ@(ɲʍڒʇɴɧɥʝɮೝɬ܏ɧɾ
ʨƐઃʇʆʡೝɬ܏ɧʪ)Ƒˣ_˚ʷ^˰˜ƪˇƪˀ
˽Ə^ʴ˽Əʶ_ˇ˜ʿ^˜ƪƏ_˜ƪ̅^˘ƪ <_˜ƪ
̅^ˁ˚ƪ >Ə_˜ƪ^˞ >SĖ_WX^PDQDVDࠇJLUX ^ުDUX ުL_
VDQDNL^QDࠇ _QDࠇQ^WHࠇ _QDࠇӔ^NXWRࠇ! _QDࠇ^QX@(ౡԨ୷
ʊɴɧɡʪʍɿƑঊҴ୷ʊʉɣʇɣɥɲʇʎʉɣ)Ƒ
(3)Ҿ࢕ߐ˞ >QX@(Ưʍ)ʊࣣখɸʪƑ^ˁ˥ˇƪˀ˞
Əˉ_˂˚ʷ̅˖ʳ̅^Ə˜_˻^˲˘ʵƏ_˞ƪ^˞Ə
˜_˽^́ >^NXELVDࠇJLQX آL_JXWXQْDQ^ QD_UD^PXWL _QXࠇ^
QX QD_UX^ZD@(ɲʫɶɬʍ < ɲʫɴɧʍ > ީߚɸʨ
ࡰ๨ʉɣʆƐφ੄ѕɫࡰ๨ʪʍɪ)Ƒ(4) ؤ࢕ߐ˽
>UX@(Ưɽ)Ɛ̅ >Q@(Ưʡ) ʱђখɶʅڌଜֽ૦ʍࣰ
ٛഞʱʃɮʩƐ਩ɮկฆഞʊɪɪʪƑˇ_˃ƪƏ́
ƪ^Əʸ̅ˉˇƪˀ˽Ə^ˑ˼Əˋ_ˁ^˽Ə_˰ʶ^ˉ
ʹƪƏˣ_˜ˈ^ʿ̅Əˋ_ˁ˻^˼_˄^˻ >VĖ_NHࠇ ZDࠇ^
ުXӔآLVDࠇJLUX ^WDUL VXࣞ_NX^UX _PDL^آHࠇ SD_QDȷD^NLQ VXࣞ_
NXUD^UL_JH^UD@(࠴ʎ؛Ɛόʆɴɧʡ <ɽ >ࣸਚɴʫ
ʪƑബʆʎѬ࠴ʡݴʫʪɴ)Ƒ˶_˻^˥̅ˇƪˀ̅
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^ˇƪˀ
Ə˜_˼^ˋƏ^˲˞ˢƏʸ_˨˩ˋ^˞Ə˜_˻̅^˘ƪ
< ˜_˻̅^˘ʵˁ˚ƪ > Ə_˜ƪ^˞ >MD_UD^ELQVDࠇJLQ
QD_UL^VX ^PXQXED ުX_EXSXࣞVX^QX QD_UDQ^WHࠇ QD_UDQ
^WLNXWRࠇ! _QDࠇ^QX@(޶֯ʊɴɧʡࡰ๨ʪʡʍʱƐ੝
ऩɫࡰ๨ʉɣɲʇʎʉɣ)Ƒ
_ˇƪˁ >_VDࠇNX@ǈ෠ǉީߚƑंƑंזƑ໳௻ৰʎƐ˕
_ˇƪˁ >V_VDࠇNX@(ީߚ) ʇɣɥƑ_ʼƪˉʿ˞^Ə˶
˥˘ʵƏ˲˕_˚ʷ^Əˇƪˁ̅^Ə˜_˻^˞ >_ުRࠇآLNL^
QX ^MDELWL PXW_WX^ VDࠇNXQ^ QD_UD^QX@(େڿɫ൞ʫʅʀ
ʂʇʡ < φۈʊ > ީߚɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ_́ƪƏ˞ƪ^
ˉ˽Ə_ˇƪˁˢƏˉƪƏʴƪˁ^́ >_ZDࠇ QXࠇ^آLUX _
VDࠇNXED آLࠇ ުDࠇNX^ZD@(؛ʎʈʲʉީߚʱɶʅɣʪʍ
ɪ)Ƒ
_ˇƪˇƪ >_VࠇVDࠇ@ǈഃǉՔഒɫ๮ʀહɪʉɣɴʝƑ໌
Ԉɫ஝ɣʅऐɫ๮ʀહɪʉɣɴʝƑլੌڶƑ^ʿ˴
ƪƏ_ˇƪˇƪ^ˉ˘ʵƏʸ_˘ʵ^ˉʿƏ_˫ƪ˻˻^
˞ >^NLPRࠇ _VDࠇVDࠇ^ آL ࣞWL ުX_WL^آL ࣞNL _EHࠇUDUD^QX@(໌଺ʊ
ԈɷʪʡʍɫɡʂʅƐऐɫʮɴʮɴɶʅ๮ʀહɣ
ʅ֟ʨʫʉɣ)Ƒ
_ˈƪˈƪ >_ȷDࠇȷDࠇ@ǈഃǉɵɡɵɡƑϣɫ।ɣʧɮ܇
ʪёƑլёڶƑ_ˈƪˈƪ^ˉƏʴ_˱^˞Ə^˧ʶƏ˒
˕_ʽ˘ʵƏː˕ʔʵ˜ƪ^˞ >_ȷDࠇȷDࠇ^آL ުD_PL^QX ^
֝XL GDN_NDWL ȷR˞QDࠇ^QX@(ɵɡɵɡʇϣɫ܇ʂʅʒ
ʂɶʦʩʇ௴ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˇƪˈƪ_˚ʷ >VDࠇȷDࠇ_WX@ǈഃǉɸʂɬʩƑɴʂʐʩƑ
ɴʮʣɪ (৮ʣɪ) ʊƑɸɫɸɫɶ (॰॰ɶ) ɮƑʎ
ʫʏʫʇƑ৮ҍʊƑլੌڶƑˢ_ˑ^ʸ˓˜ƪƏ^ʸ˲
ƪƏˁ_˚ʷ^ˢƏ˲ƪ_˽^Əˣ_ʿˈ^ˋʽƪ < ˣ_ʿ
̅ˈ^ˋʽƪ >Əˇƪˈƪ_˚ʷƏˋ̅⊦˒ƪ >ED_WD^
ުXٓLQDࠇ ^ުXPXࠇ NXࣞ_WX^ED PXࠇ_UX^ SĖ_NLȷD^VXNDࠇ SD
_NLQȷD^VXNDࠇ! VDࠇȷDࠇ_WX VXQ⊦GDࠇ@(ऐʊ޻ɥߚʱৌ
೼ୗɬࡰɸʇɸʂɬʩɸʪʧ)Ƒʿ _ˁ˕^˖ʳˑ̅˛
ʷƏ˦_˻ʿ^˱ˊƏʴ_˲ˑƪ^Əˇƪˈƪ_˚ʷƏˉ
ʹƪ^˓ˢ̅ >NL ࣞ_NXW^ْDWDQGX SL_UDNL^PLȹL ުD_PXWDࠇ
^ VDࠇȷDࠇ_WX آHࠇ^ٓLEDӔ@(ࢋ׺ɶɪʂɾɫໂɾɣुʱ๡
ʒɾʨʏɴʂʐʩɶɾʧ)Ƒ
_ˇƪ^ˋ˨ >_VDࠇ^VXEX@ǈ෠ǉષ஋ƑǄષ଍ǅʍձƑ_ˊ
̅^ˀ˼ >_ȹLӔ^JLUL@(˨˼ʿॷʍષ஋) ʇʡɣɥƑષ
ʱ௬ʫʅɩɮ෼ॷƐʝɾʎ˨˼ʿ <blikƑࠤ˳ ˕ ʿ୥װɶ
ɾూɣୄ౮ > ॷʍષ஋Ƒ_ˇƪ^ˋ˨˜ƪƏ_ˇƪ^˶
Ə˞_ʽ^˼Ə_˫ƪ̅^ʽ˶ƪ >_VDࠇ^VXEXQDࠇ _VDࠇ^MD QX_
ND^UL _EHࠇӔ^NDMDࠇ@(ષ଍ʊɩષʎިʂʅɣʪɪʌɧ)Ƒ
_ˇƪˋ̅ >_VDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉओɶɮݴʪƑહഐʱओ૦ɸ
ʪƑʴ_˻ʿ̅Əˇƪˋ̅ >ުD_UDNLQ VDࠇVXӔ@(ओɶɣ
હഐʱݴʪ)Ƒ_ˇƪˇ˞ >_VDࠇVDQX@(ओɶɮݴʨʉɣƑ
ओ૦ɶʉɣ)Ƒ_ˇƪˉ^Ə˩ˇ̅ >_VDࠇآL^ SXࣞVDӔ@(ओ
૦ɶɾɣ)Ƒʴ_˻ʿ̅Əˇƪˋ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻
ƪ˞ >ުD_UDNLQ VDࠇVX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ओɶɣહഐ
ʱओ૦ɸʪऩʎɣʉɣ)Ƒ^ʿ̅Ə˩_ˋ˕^ˁ˥Ə
_ˇƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^NLP SXࣞ_VXN^NXEL _VDࠇآHࠇ^
PLVDPXQX@(હഐʱφહओ૦ɸʫʏວɣʍʊ)Ƒ˶ƪ
_˙ʵ̅Əˇƪˉ⊦ ˺ƪ >MDࠇ_GLQ VDࠇآL⊦MRࠇ@(಴ɹओ૦
ɶʉɴɣʧ)Ƒ
_ˇƪˋ̅ >_VDࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉީງʅʪƑહഐʱओ૦
ɸʪƑ໳௻ৰʎƐ(હഐʱީງʅʪ) ʇɣɥƑʴ_˻
ʿ̅^Ə_ˇƪˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ʶ˕^ˑ
̅ˉʹƪƏˇƪˇ˻̅^˖ʻƪ >ުD_UDNLӔ^ _VDࠇVXQWL
^ ުX_PXࠇQ^GX _ުLW^WDӔآHࠇ VDࠇVDUDQ^ْRࠇ@(ओɶɣહഐʱ
ީງʅʧɥʇ޻ɥɫƐφ౩ʆʎީງʅʨʫʉɣɼ
ɥɿ)Ƒ_ˇƪˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_VDࠇVX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ީງʅʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_ˇƪˉʹƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >_VDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ީງʅʫʏວɣʍʊ)Ƒ
ˉ_ˑ˘ʵ˼ >آL ࣞ_WDWLUL@(ީງʅʬ)Ƒ
_ˇƪ^˒ʶ >_VDࠇ^GDL@ ǈ෠ǉʀʢɾɮ (ષ੧)ƑǄષੜǅ
ʍձƑ෼ॷʍષ੧ɫਵɪʂɾƑ_ˇƪ^˒ʶ˜Ə^ˇˢ
̅Ə_˞ƪˉ˘ʵ^ƏˇƪƏ_ˇʶ^Ə̅_ˈ^ˉˢ >_VDࠇ^
GDLQD ^VDEDQ _QXࠇآL ࣞWL^ VDࠇ _VDL^ ުQ_ȷD^آLED@(ષ੧ʊષ
༎ʱݢɺʅƐɩષʱુɣʆࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˇƪ˒_ʽƪ^̅ >VDࠇGD_NDࠇ^Ӕ@ ǈحǉ໌Ԉఉອɫ܊ɣƑ
໌ٽɫɡʨɾɪʆɡʪƑˉˊ˒_ʽƪ^̅ >آLȹLGD_NDࠇ
^Ӕ@(໌ٽɫɡʨɾɪʆɡʪ)ʇடɷƑ_ˇƪ˒ʽƪ̅
^Ə˚̅˰ƪƏ_ˆƪˇ^˞Ə_ˬƪ˻˻^˞ >_VDࠇGDNDࠇQ
^ WRPPDࠇ _JRࠇVD^QX _SHࠇUDUD^QX@(ज໌ʍ܊ɣʇɲʬ
< ໌ٽɫɡʨɾɪʉࢊ > ʎƐδʫਵɮʅ௬ʪɲʇ
ʎࡰ๨ʉɣ <௬ʨʫʉɣ >)Ƒˁ_˞^Əʸ_ʾ̅^˞Ə
_ʽ̅^˰ƪƏʶ˕_˃˜^Əˇƪ˒_ʽƪ^Əʴ_˿ƪ^˽
̅˘ʵ_˒ƪ >NX_QX^ ުX_JDQ^QX _NDP^PDࠇ ުLN_NHQD^
VDࠇGD_NDࠇ^ ުD_URࠇ^UXQWL_GDࠇ@(ɲʍɩ֌ < ڰᅹ > ʍज
ํʎಝ࣭ʊ໌ٽɡʨɾɪʆɡʨʫʪɼɥɿ)Ƒ
^ˇƪ˒ʽ˰˼ >^VDࠇGDNDPDUL@ǈ෠ǉॲ๨Ɛजʍ໌ά
ʱ࠺ɪʂʅɣʪࢗ१Ƒजʣড়ঢʍ໌ʇڼऊɸʪఉ
ອɫɡʪʇऊɷʨʫʅɣʪࢗ१Ƒ˨_˜˽̅ʾ̅
˰ƪ^Əˇƪ˒ʽ˰˼˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ˸̅˒^Ə
ʸ_˲̅ˊ˼^˒ƪ >EX_QDUXӔJDPPDࠇ^ VDࠇGDNDPDULWL
ުD_ȷDULEXࠇMXQGD^ ުX_PXQȹLUL^GDࠇ@(̄˜˼ʾ˱ʎॲ
ʝʫʃɬजʍ໌άʱ࠺ɪʂʅɣʪʇڊʮʫʅɣ
ʪɪʨ੝ߚʊɶ < ࡥʲɷ > ʉɴɣ)Ƒˁ_˞^Ə˩_
ˏƪ^Əˇƪ˒ʽ˰˼Ə˶_˽̅˒^Əʸ_˼˞^Əʴ_
ˌ^Ə˲˟ƪƏ^˸ƪƏˉ_ʿ^˺ƪ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ VDࠇ
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^ˇƪ˒ʽ˰˼
GDNDPDUL MD_UXQGD^ ުX_ULQX^ ުD_ȷX^PXQHࠇ ^MXࠇ آL ࣞ_NL^
MRࠇ@(ɲʍऩʎॲʝʫʃɬ໌Ԉఉອʍ܊ɣऩɿɪʨƐ
ɼʍऩʍɣɥɲʇʎʧɮടɰʧ)Ƒ^ˇƪ˒ʽ˰˼
Ə_ˉƪƏ˨ƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˸ƪƏ^˲˞Ə˱˽̅_
˒ƪ >^VDࠇGDNDPDUL _آLࠇ EXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ MXࠇ ^PXQX PLUXQ
_GDࠇ@(ॲʝʫʃɬ໌ອ <໌Ԉఉອ >ʍ܊ɣऩʎƐʧ
ɮॲ໌ʣ߄໌ʱʞʪʧ)Ƒ
_ˈƪ˕ˇƪ^˼ >_ȷDࠇVVDࠇ^UL@ ǈ෠ǉ 1ෂ߾Ƒਅʅʍ೼
цɫෂడʊʉʪɲʇƑǄ݈ݏɫʩǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
˶_˛ʷ˶ƪ^˶Ə˲ƪ_˽Əˈƪ˕ˇƪ^˼Əˉ_˘ʵ
^Ə˚ʷ_˰˻˻˞ >MD_GXMDࠇ^MD PXࠇ_UX ȷDࠇVVDࠇ^UL آL ࣞ_WL^
WX_PDUDUDQX@(ࡩцʎৌ೼цɫෂ߾ʊʉʂʅࡩఽʆ
ɬʉɣ < ఽʝʫʉɣ >)Ƒ2೼цʍ௬ʩۇʱݏɯɲ
ʇƑ_́ƪƏˈƪ˕ˇƪ^˼Ə_ˉƪƏ˫ƪ^̅˒Ə˜
_ʽƪƏˬƪ˻˻^˞ >_ZDࠇ ȷDࠇVVDࠇ^UL _آLࠇ EHࠇ^QGD QD_
NDࠇ SHࠇUDUD^QX@(؛ʎ೼цʍ௬ʩۇʱݏɣʆɣʪɪ
ʨ઺ʗʎ௬ʫʉɣ)Ƒ
_ˈƪ˕˖ʳƪ^ˉ >_ȷDࠇWْDࠇ^آL@ǈഃǉʒʩʒʩƑߊʣೣ
ʉʈɫϔɬ໔ɪʫʪɴʝƑլёڶƐլੌڶƑ_ˁ̅^ː
ƪƏʸ_ˁ^˼˘ʵƏ_˛ʷƪ^˞Ə_ʿ̅^ˢƏ_ˈƪ˕
˖ʳƪ^ˉƏ^˶˼Əˉ_˘ʵ˜ƪ^˞ >_NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^
ULWL _GXࠇ^QX _NLP^ED _ȷDࠇWْDࠇ^آL ^MDUL آL ࣞ_WLQDࠇ^QX@(ഈʱ
ງʅʅ < ୬ʂʅ > ߭ഒʍહഐʱʒʩʒʩʇగʩࠐ
ʅʅɶʝʂɾ)Ƒ
_ˇƪ^˛ƪ >_VDࠇ^GRࠇ@ǈ෠ǉʀʢʇɥ (ષஂ)ƑǄChato.
˓˵ˑʸ (ષஂ) Əɡʪ࣪ࢊƐɸʉʮʀƐ߄ࠖʍ෠
ৈʱɶʪɶɾࢬɴʉ౮ (Φᴋ) ʍৈʊ֯ɧʅɼʍऩ
ʊൡɱʪષ (Cha) ʇஂǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑඬٚʍݹ௪Ɛ࡝ڨ௪ʊʎࢰʍԨʍजৈ
ʇഏઙʍঢড়ʊષஂʱ֯ɧɾƑˉ_ʿ˒^˓Ə^ˌ̅
˂˝˓ʹƪƏ_ˇƪˇƪ^˛ƪƏ_ˢˉʿ˻̅˛ƪ^ˉ
Əˉ_ʿƏʼƪˉ >آL ࣞ_NLGD^ٓL ^ȷXӔJXQLٓHࠇ _VDࠇVDࠇ^GRࠇ
_EDآL ࣞLUDQGRࠇ^آL آL ࣞ_NL ުRࠇآLUL@(ݹ௪Ɛ࡝ڨ௪ʊʎષஂʱ
ൾʫɹʊɩ֯ɧɶʅܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ
_ˇƪ^˛ƪˇˢ̅ >_VDࠇ^GRࠇVDEDӔ@ ǈ෠ǉષஂ๑ષ༎Ƒ
Ǆષஂષ༎ǅʍձƑࢰʍԨƐഏઙʊಡɧೝɰʨʫʅɡ
ʪષஂদ๑ʍષ༎Ƒ^˧ʽˇˢ̅ >^֝XࣞNDVDEDӔ@(घɣ
ષ༎)ɫφ੆ɹʃ֯ɧೝɰʨʫʪʍɫφ౶଺ʆɡʂ
ɾƑ_ˇƪ^˛ƪˇˢ̅˰ƪƏ^˸ƪƏʴ_˻ƪ̅^ʽƪ
Ə^˥ƪƏˉ_ʿ^˽̅_˒ƪ >_VDࠇ^GRࠇVDEDPPDࠇ ^MXࠇ ުD
_UDࠇӔ^NDࠇ ^ELࠇ آL ࣞ_NL^UXQ_GDࠇ@(ષஂષ༎ʎʧɮরʮʉɣ
ʇષࡢɫʃɮʧ)Ƒ
^ˇƪ˚ʷ >^VDࠇWX@ǈখಢǉɼʍԨɹʂʇƑƯɷʤɥ (઺)Ƒ
˩_ˋ˸ƪ^˞ˇƪ˚ʷƏ_˥ƪ^˩ˋ̅Ə́_˓˻ƪˇ
˼˘ʵ^Ə˩_ˋ˱ƪ^˶̅˖ʳ̅Ə˝_˥˱˻˻̅^ˉ
ʹ̅ >SXࣞ_VXMXࠇ^QXVDࠇWX _ELࠇ^SXࣞVXӔ ZD_ٓLUDࠇVDULWL^ SXࣞ
_VXPLࠇ^MDQْDQ QL_ELPLUDUDӔ^آHӔ@(φ౿઺Ɛैʂ഍ɣ
ʊ౻ʮɴʫʅφृɸʨʡࡰ๨ʉɪʂɾ < φ෾ɸʨ
ුʨʫʉɪʂɾ >)Ƒ
_ˈƪ^˚ʷˁ >_ȷDࠇ^WXࣞNX@ǈ෠ǉࢰʍԨƑφಀ݈ʊঙ
ɰʨʫɾƐɼʍўʍजʱᘔʂɾʇɲʬƑࢰʱφઞ
܊ɮɶƐ९෮ʍയʊ࢑Ѿʍ
˧ˁ
അ(ӑഐƐ߶ഐ) ʱɪɰƐ
Ѭ೛Ɛષ༎Ɛ܉໣ʱঙપɶʅࢰʍजƐ_˅̅^ˊ̅ >
_NRQ^ȹLӔ@(Ǆܲजǅʍձɪ) ʱᘔʪƑѝʎຂʍ܉໣
ɪʨഒɰʅɬɾҙʱ߭ഒ๑ʍࢬɴʉ܉໣௬ʫʅ
ީງʅƐ_˅̅^ˊ̅ >_NRQ^ȹLӔ@(Ǆܲजǅʍձɪ)ʇ
ɶʅఞʲɿƑ޴ඩɾʀʡҺ߭ʍࢬɴʉ܉໣ʱݴʂ
ʅനʘƐ_˅̅^ˊ̅Əˑ_˘ʵ^˽̅ >_NRQ^ȹLQ WĖ_WL^
UXӔ@(ܲजʱງʅʪ) ʇɣʂʅƐ˅̅ˊ̅ (ܲज) ʱ
ఞʲɿƑෞɫѝɯݣʊʎƐ_˅̅^ˊ̅Ə˦_ˁ̅ >_
NRQ^ȹLP SL ࣞ_NXӔ@(ܲजʱϔɮ) ʇɣʂʅƐචऩʍ܉
໣ʱђɱʅѝɭঢʍࢰʍԨʊζɶɾƑӑ߶ʊʎǄഇ
໹࠹ǅɫۍʝʫƐӑҜʊʎƐڡƐଓեƐࢼ઱ఫƐִ
ా౛ʍ೟ೠਔƐʉʈʱӑɰʅೡ՞Ɛ౵ॳƐ૫࠹ʱ
՗ԼɶɾƑѬ೛ʊʎݹ௪Ɛ࡝ڨ௪ʊڡʍಢɫۍʲ
ʆӜɰʨʫɾƑ_ˢ̅^˘˞Ə_ˈƪ^˚ʷ˅ƪƏ_ʽ̅
˒ʽƪ^˘ʵƏ_ˣ̅^ˢƏ_˜ƪ˼^Ə˝_ˢ˻̅ˉʹ
̅⊦˒ƪ >_EDQ^WHQX _ȷDࠇ^WXࣞNRࠇ _NDQGDNDࠇ^WL _SDP^ED
_QDࠇUL^ QL_EDUDӔآHQ⊦GDࠇ@(߈ʍўʍࢰʍԨʎज໌ɡʨ
ɾɪ < ᳘ > ɿʂɾʍʆƐਣʱۈɰʅऎʨʫʉɪʂ
ɾʧ)Ƒˉ_ʿ˒^˓Ə^ˌ̅˂˝˓ʹƪƏ_ˈƪ˚ʷˁ
^˞Ə^ˣ˜ƪƏƏ_ʽʶ˼ >آL ࣞ_NLGD^ٓL ^ȷXӔJXQLٓHࠇ _
ȷDࠇWXNX^QX ^SDQDࠇ _NDLUL@(ݹ௪࡝ڨ௪ʎࢰʍԨʍѬ
ʱӜɰԋɧʉɴɣ <ԋɧʫ >)Ƒ
_ˈƪ˝̅^ˌ >_ȷDࠇQXQ^ȷX@ǈ෠ǉφ݈ʍऩƑं࣪ʍ
ࠖφடƑ_ˈƪ˝̅^ˌƏ˲ƪ_˽^Əʿ_˲^ˌ˽ʶƏ
ˇ_ˢ˽^Əˠƪ_̅^Əˇ_ˢ̅^Əʸ_˲˕^ˇ_˖ʻƪ >
_ȷDࠇQLQ^ȷX PXࠇ_UX^ NL_PX^ȷXUXL VD_EDUX^ QRࠇ_Q^ VD_
EDӔ^ ުX_PXV^VD_ْRࠇ@(φ݈ʍऩʎқऐʱφʃʊɶʅ
ɲɼ < Ԡᵿɧɸʫʏɽ > ѕʱɶʅʡӎɶɣʍɿ)Ƒ
_ˇƪ^˞Ə^ʶ˽ >_VDࠇ^QX ^ުLUX@ǈໞǉષʍःƑષःƑ˕
_ˋ^ʿ̅˜Ə_ˇƪ^˞Əʶ_˽^˞Əˋ_˰˼˘ʵ^Əʸ
_˘ʵ˻^˞ >V_VX^NLQQDࠇ _VDࠇ^QX ުL_UX^QX VX_PDULWL^ ުX
_WLUD^QX@(ాɣહഐʊષʍःɫ঱ʝʂʅ๮ʀʉɣ)Ƒ
_ˇƪ^˞Ə^ʽˉ >_VDࠇ^QX ^NĖآL@ǈໞǉʀʢɪɸ (ષᑻ)Ƒ
ʀʢɫʨ (ષӀ)Ƒ_ˇƪ^˞Ə^ʽˉʹƪƏ˜_ʽ^ˈ˜
Ə^˰ʿ˘ʵƏˉ_˚ʷ˕^˓˯ƪʿˉƏ_˯ƪ^ʿˢ >_
VDࠇ^QX ^NĖآHࠇ QD_ND^ȷDQD ^PDNLWL آL ࣞ_WXW^ٓLSRࠇNLآL _SRࠇ
^NLED@(ષӀʱੜࢊʍ୪ԨʊޙɣʅƐৡୄʍ๕ᙽʆ
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_ˇƪ^˞Ə^ʽˉ
৵ɬʉɴɣʧ)Ƒ
_ˇƪ^˞Ə˂_˽ >_VDࠇ^QX JX_UX@ ǈໞǉષʍɩʩɪɸ
(୓ᑻ)ƑષʍϕʞިɶƑષ༎ʍଞʊިʪɩષʍɩ
ʈʞ (୓)Ƒ_ˇƪ^˞Ə˂_˿ƪ^Əˉ_˘ʵ˘ʵƏ˰ƪ
^Ə˩_ˋ^ˇˢ̅Ə^ˇƪƏ_ˇʶ^ˢ >_VDࠇ^QX JX_URࠇ^ آL ࣞ
_WLWL PDࠇ^ SXࣞ_VX^VDEDQ ^VDࠇ _VDL^ED@(ષʍ୓ᑻʱࠐʅ
ʅƐʡɥφడ <ʡɥφષ༎ >ɩષʱુɭʉɴɣ)Ƒ
_ˇƪ^˞Ə^ˉ̅ >_VDࠇ^QX ^آLӔ@ ǈ෠ǉષીƑǄષʍठǅ
ʍձƑ_ˇƪ^˞Ə_ˉ̅^˞Ə^ˑ˘ʵƏ_˫ƪƏˀ̅
^ˉʹƪƏ_ʶƪˁ˚ʷ˞˽^Əʴ_˼̅^ˀˇˢ̅ >_
VDࠇ^QX _آLQ^QX ^WĖWL _EHࠇ JLӔ^آHࠇ _ުLࠇNXWXQXUX^ ުD_ULӔ^
JLVDEDӔ@(ષʍठɫງʂʅɣʪɲʇɪʨɸʪʇƐʈ
ɥʣʨວɣɲʇɫɡʩɼɥɿʮɣ)Ƒ
_ˇƪ^˞Ə^ˣ˜ >_VDࠇ^QX ^SDQD@ ǈໞǉષʍѬƑʝʃ
ʩɪ (៞៼Ѭ)Ƒˊ˵ˋ˱̅ષʍ઺ʍѬƑ_ˑʶˣ̅^
ˇƪ˜Ə_ˇƪ^˞Əˣ_˜^˞Ə_ˬƪ^˼Ə_˨̅˒^Ə
ʶ˕_˃̅^Əʽ_ˢ˕^ˇ̅ >_WDLSDQ^VDࠇQD _VDࠇ^QX SD_
QD^QX _SHࠇ^UL _EXQGD^ ުLN_NHӔ^ ND_EDV^VDӔ@(ੜ།ષʍ
઺ʊષʍѬ < ៞៼Ѭ > ɫ௬ʂʅɣʪʍʆಝ࣭ʊ܉
ʏɶɣ)Ƒ
_ˇƪ˞˱^ʴʸ >_VDࠇQXPL^ުDX@ǈ෠ǉષϕʞਂࠬƑ໳
ऩʍໞʫ܏ɣƑ_ʸʶ^˩ˏƪƏ_ˇƪ˞˱ʴʸ^˞Ə
˨_˻ƪ̅^ʽƪƏˇ_˥ˇ^˞Əˑ_̅ʾ^ˉʹƪƏʶ_
ʿ˻˻^˞ >_ުXL^SXࣞVRࠇ _VDࠇQXPLުDX^QX EX_UDࠇӔ^NDࠇ VD
_ELVD^QX _WDӔJD^آHࠇ ުL_NLUDUD^QX@(໳ऩʎષϕਂࠬ <
ໞʫ܏ɣ > ɫɣʉɣʇࠦɶɮʅƐφऩʆʎॲɬʨ
ʫʉɣ)Ƒ
_ˇƪ˞˱^˛ʷˉ >_VDࠇQXPL^GXآL@ǈ෠ǉષϕว੷Ƒ_
ˇƪ˞˱˛ʷˉ^˞Əʴ_˖ʳ^˰˼˘ʵƏ_ˇ̅ˉ
̅^Ə˦_ʿƏʼƪ^˽ >_VDࠇQXPLGXآL^QX ުD_ْD^PDULWL
_VDӔآLP^ SL ࣞ_NLRࠇ^UX@(ષϕว੷ɫࡘʝʂʅޔসʱચɣ
ʅɩʨʫʪ)Ƒ
_ˇƪ˞˱ˣ˜^ˉ >_VDࠇQXPLSDQD^آL@ǈ෠ǉષϕ໿Ƒષ
ʱϕʞʉɫʨɸʪތઠƑ^˝ʽƪƏ_˫ƪ^Əˋ˽ʶ
˘ʵƏ_ˇƪ˞˱ˣ˜^ˉƏ_ˇƪ^˙ʵƪ >^QLNDࠇ _EHࠇ
^ VXUXLWL _VDࠇQXPLSDQD^آL _VDࠇ^GLࠇ@(ܩญʎƐʮʫʮʫ
ࡘʝʂʅ <਽ʀᵿʂʅ >ષϕʞ໿ʱɶʧɥʧ)Ƒ
_ˈƪ^ˣʶ >_ȷDࠇ^SDL@ǈ෠ǉ޳යʊೱɧʉɣɲʇƑܪ
ʪɲʇƑʕʀɲʮɶƑੜ෗ɶƑʿ˷ƪ_ˌƪ^˜Ə_ʼ
ƪ^˽̅˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˩_ˋˢ^Əʴ_˘ʵ^Əˉ_˱˘
ʵƏʼƪ˻̅^ʽƪƏ_ˈƪ^ˣʶƏ_ˋ̅⊦ ˒ƪƏ˳
ƪ >NMXࠇ_ȷXࠇ^QD _ުRࠇ^UXQWL _آLࠇ^ SXࣞ_VXED^ ުD_WL^ آL_PLWL
ުRࠇUDӔ^NDࠇ _ȷDࠇ^SDL _VXQ⊦GDࠇ ^PHࠇ@(ܩ௪઺ʊɣʨʂ
ɶʢʪ < ๨ʨʫʪ > ʇɣʂʅƐऩʱஆʅʊɴɺʅ
ɩɣʅƐɣʨʂɶʢʨʉɣʇৌɮܪʪɲʇ < ʕʀ
˅́ˉ
Ⴓɶ >ʊʉʪʧƐʡɥ)Ƒ_ˈƪ^ˣʶƏ_ˉƪƏ˜ƪ
^˞ >_ȷDࠇ^SDL _آLࠇ QDࠇ^QX@(ʕʀႳɶʅ < ੜ෗ɶʊɶ
ʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ
^ˇƪƏ_ˢʽˋ̅ >^VDࠇ ED_NDVXӔ@ǈໞǉષʱഎɪɸƑ
ஂʱഎɪɶʅષʱɾʅʪƑ^˸ƪƏ˧_ʽ^ˋ̅ >^MXࠇ
֝Xࣞ_ND^VXӔ@(ஂʱഎɪɸ) ʇʡɣɥƑˢ_ʽˋ̅ >ED_
NDVXӔ@(എɪɸ)ʎƐǄᓜƐ;ਸ਼ƧෘƐමƐ໾њस (ʮ
ɪɸ)ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˶˅̅˜Ə
^ˇƪƏˢ_ʽˇˢ^Ə˞˱˘ʵƏ^ˣ˼ˢ >^MDNRQQD ^
VDࠇ ED_NDVDED^ QXPLWL ^SDULED@(ถԞʆષʱഎɪɶɾ
ʨ <എɪɸɪʨ >ϕʲʆۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
_ˇƪˣ˜^ˉ >_VDࠇSDQD^آL@ǈ෠ǉɴʮ (ષ໿)Ƒષϕʞ
໿Ƒ_ˇ̅ˢ̅^ˈƪ˜ƪ˘ʵ˽Əʸ_˚ʷˈ˰˼˞
Əʸʶ^˩ˋ̅˃ƪ˶Əˉ_˚ʷ˲˘ʵ^Ə˸_˟̅^˜
ƪƏʴ_˖ʳ^˰˼Ə_ˇƪˣ˜^ˉ < ˲_˞ˣ˜^ˉ >
Ə_ˏƪ˕^ˑ̅ >_VDPEDQ^ȷDࠇQDࠇUX ުX_WXȷDPDULQX
ުXLSXVXӔNHࠇ^MD آL ࣞ_WXPXWL^ MX_QHQ^QDࠇ ުD_ْD^PDUL _VDࠇ
SDQD^آL PX_QXSDQD^آL! _VRࠇW^WDӔ@(ޔಀ݈ʊ < ɽ
> ढআʍ௻Յʩɾʀʎ૝฼ࡘʝʂʅષϕʞ໿ʱɴ
ʫɾʡʍɿ)Ƒ
^ˇƪ˥ƪ >^VDࠇELࠇ@ǈ෠ǉષैɣƑષʱϕʞɸɭʅअ
࢝ՔළʊʉʪɲʇƑષʱϕʞɸɭʅՔഒɫ·ɮʉ
ʪɲʇƑ˛ʷ_ˁ^˞Ə^ʴ˖ʳˇƪ˼Ə^ˇƪƏʽƪ_
˝^Ə˞˱Ə_˫ƪ^ˑˁ˚ƪƏ^ˇƪ˥ƪƏ_ˉƪƏ˜
ƪ^˞ >GX_NX^QX ^ުDْDVDࠇUL ^VDࠇ NDࠇ_QL^ QXPL _EHࠇ^WD ^
NXࣞWRࠇ ^VDࠇELࠇ _آLࠇQDࠇ^QX@(ɡʝʩʍࢋɴʆɩષɿɰʱ
ϕʲʆɣɾʇɲʬƐષʱϕʞɸɭʅअ࢝Քළʊʉ
ʂʅ <ષैɣʱɶʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ
_ˈƪ˦˻^ʿ >_ȷDࠇSLUD^NL@ǈ෠ǉǄ݈ҟɬǅʍձƑ࡫
Лʱ޳ʠʪɲʇƑҟЛʍѤƑ࡫Лʊʔɴʮɶɣ෾
ࡰ୩ɣѤʱޔসʆС৭ɶʉɫʨ࡫Лʱҟ޳ɶɾƑ
ౡԨ୷ʆʎঢɹƐˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼ >SĖ_WX^PDQ
DNDPXUL@(ǄౡԨ઺тǅ<චছ >ƐǄౡԨছǅʇʡɣ
ɥ) ɪʨ޳ʝʩƐˣ_˚ʷ^˰˨ˉ >SĖ_WX^PDEXآL@(ౡ
Ԩছ)<৹ছ >Ɛˢ_ˉ˞^˚ʷ˽ >ED_آLQX^WXUX@(༅ʍ
૭ছ)Ɛ^ʴʽ̅˰˨ˉ >^ުDNDުPPDEXآL@(ঐఛছ) ʝ
ɾʎƐ_ˁ̅ˠƪ^˻ >_NXQQRࠇ^UD@(ڏٵʍϲছ) உʗ
ʇС৭ୈҟɴʫɾگʊ߭ำʊѤטʱС৭ɶʅ࡫Л
ʱॳʩࣣɱʪʍɫԉʮɶʆɡʂɾƑ_ˈƪ˦˻^˃
ƪƏʶ˕_˓̅^Əˣ_ˊ˳ƪ^Əˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼
ˢƏ˦_ʿ˘ʵ˽^Əˣ_ˊ˴ƪ˕^ˑ >_ȷDࠇSLUD^NHࠇ ުLW
_ٓLP^ SD_ȹLPHࠇ^ SĖ_WX^PDQDNDPXULED SL ࣞ_NLWLUX^ SD_
ȹLPRࠇW^WD@(݈ҟɬ <ҟЛ >ʎƐφಀࢉʠʊʎ_ౡԨ
઺тචছǅʱચɣʅɪʨ޳ʠʨʫɾ)Ƒ
_ˇƪ˧ƪ˧ƪ >_VDࠇ֝Xࠇ֝Xࠇ@ǈ෠ǉʚʬैɣƑʚʬैɣ
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_ˇƪ˧ƪ˧ƪ
Ց٥Ƒʸ _˨^˲˝Ə_ˏƪ^˽Ə_ˀ̅^ˉʹƪƏʿˇƪ
_˘ʵ^Ə^ˇƪ˧ƪ˧ƪƏ_ˉƪ˽Əʼƪ^˽_˜ƪ >ުX
_EX^PXQL _VRࠇ^UX _JLӔ^آHࠇ NL ࣞVDࠇ_WL^ VDࠇ֝Xࠇ֝Xࠇ _آLࠇUX ުRࠇ^
UX_QDࠇ@(੝ڊ৬ڶɴʫʪʧɥɿɪʨƐՍʊʚʬैɣ
ɶʅɩʨʫʪʲɿʉɡ)Ƒ
_ˇƪ^˧ʿ >_VDࠇ^֝XࣞNL@ ǈ෠ǉષॻɰƑષѱ޶Ƒɮʀ
ʇʩ (ۇࠪ)Ƒષʱϕʟߢʊअʘʪѱ޶Ƒ˕_ʔ^ˇˑ
Ə˶_˻ˢ̅Əˇƪˇƪ˧^ʿƏ̅_ˈˇ̅^ˠƪ˾ƪ
>I_IX^VĖWD MD_UDEDQ VDࠇVDࠇ^֝XࣞNL ުQ_ȷDVDQ^QRࠇUHࠇ@(ܝ݃
஌ʆʡɩષॻɰʊࡰɶʅɮʫʉɣɪ)Ƒ_ʸʶ^˩ˏ
ƪƏ_ˇƪ^˞Ə^ʴʸƏ_ˇƪ˧ʿ^˞Əʴ_˻ˢ^˽Ə_
ˇƪ^˸̅Ə̅_˰ƪ^˘ʵƏ̅_˅ƪ^˽ < ˞_˴ƪ^˽
>>_ުXL^SXࣞVRࠇ _VDࠇ^QX ^ުDX _VDࠇ֝XࣞNL^QX ުD_UDED^UX _VDࠇ
^MXP ުP_PDࠇ^WL ުӔ_NRࠇ^UX QX_PRࠇ^UX!@(௻Յʩʎ
ɩષʍ౦ʇɶʅષॻɰ < ષʍ޶ > ɫɡʂʅɲɼ <
อʨʏɲɼ > ɩષʱʡನළɶɣʇɣʂʅࢢɶࣣɫ
ʪʡʍɿ)Ƒ˦_ˉʹƪƏˇƪ^˧ʿƏ̅_ˈ^ˉ >SL ࣞ_آHࠇ
VDࠇ^֝XࣞNL ުX_ȷD^آL@(˦ˉ < ෞʍφ౶଺ʉڐ࣌ > ʀʢ
ʲƐɩષॻɰʱࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ
_ˇƪ˧^˃ƪʶˌ >_VDࠇ֝Xࣞ^NHࠇުLȷX@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ
໾෠Ɛˇˈ˜˱ˡˎ (੄૫ต 15ˍ̅˓)Ƒ
^ˇƪƏ˩_ˋ^ˇˢ̅ >^VDࠇ SXࣞ_VX^VDEDӔ@ǈໞǉષφడƑ
Ǆષφષ༎ǅʍձƑɩષφడɿɰϕʟʍʎ೜ոʇ
ɴʫƐ಴ɹʡɥφడϕʲʆɪʨۼɮʧɥʊӽʠɾ
ʡʍʆɡʪƑ^ˇƪƏ˩_ˋ^ˇˢ̅Əʽƪ_˝^˘ƪƏ
^˞˲Ə^˲ˠƪƏʴ_˻^˞˘ʵƏ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏ
˜_˻ƪ^ˏƪ˕ˑ >^VDࠇ SXࣞ_VX^VDEDӔ NDࠇ_QL^WHࠇ ^QXPX
^PXQRࠇ ުD_UD^QXWL PX_ND^آLSXࣞVRࠇ QD_UDࠇ^VRࠇWWD@(ɩષ
ʱφడɿɰʇʎϕʟʡʍʆʎʉɣʇঢড় < ঈʍऩ
>ʎ׃ɧʨʫɾ)Ƒ
^ˇƪ˨˻ >^VDࠇEXUD@ǈ෠ǉ(ஞ)ҡʍ෠Ƒ˭ ˻ʾʶ (൥
๦ҡ)ƑӀ܊ต 40ˍ̅˓ƑӀۇʎ੝ɬɮƐ௧ʎअ๑
ʊɶƐӀʎஂഎɶʊ๑ɣɾƑ^˨˻ >^EXUD@ʇʡɣɥƑ
_ˣʶˑ^˜ƪ˘ƪƏʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Əʴ˚ʷ_ˢƪ
^ʿƏ^ˇƪ˨˻ˉ˽Ə_˸ƪ^˶Ə˧_ʽ^ˏƪ˕ˑ˽
>_SDLWD^QDࠇWHࠇ ުL_NXVDMXࠇ^QX ުDWX_EDࠇ^NL ^VDࠇEXUDآLUX _
MXࠇ^MD ֝Xࣞ_ND^VRࠇWWDUX@(௜ઐ <ॸ೅ඐԱ >ʆʎ঩گʝ
ʆ˭˻ʾʶʆɩஂʱഎɪɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
_ˈƪ˨˽ˈƪ˨˽^ˉ >_ȷDࠇEXUXȷDࠇEXUX^آL@ǈഃǉɵ
ʕɵʕʇƑɷʢʕɷʢʕƑु઺ʆЃɣɿʩൈɣɾ
ʩɸʪߢʍुʍёʍحๆƑլёƔլੌڶƑ˶_˻^
˥̅˃ƪ˶ƪƏ˦_ˈ^˧˓˜ƪƏ_ˈƪ˨˽ˈƪ˨
˽^ˉƏ^ʼ̅˒ƪƏ_ˉƪ˫ƪ >MD_UD^ELӔNHࠇMD SL_ȷD
^֝XࣞٓLQDࠇ _ȷDࠇEXUXȷDࠇEXUX^آL ^ުRQGDࠇ _آLࠇEHࠇ@(޶֯੷
ʎࢍʆɷʢʕɷʢʕʇёʱɾʅʅЃɣʆɣʪ < ु
ืʒɶʅɣʪ >)Ƒ
_ˇƪ^˨̅ >_VDࠇ^EXӔ@ǈ෠ǉષඣƑષՁʱݢɺʅ๑ɣ
ʪɩඣƑ૰خต 30 ˍ̅˓ʍ෼ʍԆʱۆɴ 3Ư4 ˍ
̅˓ʊঔʂʅ઺ʱྷʩƐɩඣʊʃɮʂɾʡʍƑ֎
सʣષ༎ʱ௬ʫʅւʊࡰɶƐখ੊ɸʪʍʊ๑ɣɾƑ
ષ੧ʱᵿɧɾўʎɡʝʩʉɪʂɾʍʆƐ೩૾ʎષ
ඣʊષ༎ʱપɣɾʝʝஂષʱુɣʆւʊࡰɶɾƑ
_ˇƪ^˨̅˜ƪƏ^ˇˢ̅Ə_ˋ˕^ʽƪƏʸ_ˋ̅˧
ʽˉ˘ʵ^Əˉ_ʿ^˼ >_VDࠇ^EXQQDࠇ ^VDEDQ _VXN^NDࠇ ުX
_VXӔ֝XࣞNDآLWL^ آL ࣞ_NL^UL@(ષඣʊષ༎ʣ֎सʱംɺʅɩ
ɬʉɴɣ)Ƒ_ˇƪ^˨̅˜Ə^ˇˢ̅Ə_ˋ˕^ʽƪƏʸ
_ˋˢˉ˘ʵ^Ə˲˘ʵƏ^ˁƪˢ >_VDࠇ^EXQQD ^VDEDQ
_VXN^NDࠇ ުX_VXEDآL ࣞWL^ PXWL ^NXࠇED@(ષඣʊષ༎ʣ֎स
ʱംɺʅߡʂʅɬʉɴɣʧ)Ƒ
_ˇƪ˨̅^ˉʿ >_VDࠇEXӔ^آL ࣞNL@ ǈ෠ǉφ࠱ʍષ੧Ƒਜ਼
๑ષ੧Ƒต 8ˍ̅˓ޱൣƐۆɴต 3˱˼ʍ౮ʣೣʆ
ݴʂɾષ੧Ƒ೘ւʍɡʪ࣪܏ʊࡰɶɾƑˇ_ˢ̅^˰
ƪƏ_ˇƪ˨̅^ˉʿ˜Ə^ˉʿ˘ʵƏ̅_ˈ^ˉ_˺ƪ
>VD_EDP^PDࠇ _VDࠇEXӔ^آL ࣞNLQD ^آL ࣞNLWL ުQ_ȷD^آL_MRࠇ@(ષ༎
ʎષ੧ <ਜ਼๑ષ੧ >ʊપɣʅࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ
_ˇƪ^˱ˊ >_VDࠇ^PLȹL@ǈ෠ǉɩષ๑ʍुƑπڗुʎۭ
ुʆɡʪɪʨɩષʱງʅʪʍʊ೜ۈɬʆɡʪƑେ
ुʱຍʠʅɩષʱງʅʪʍʊ๑ɣɾƑ˲_ʽ^ˉʹƪ
Ə_˘ʵ̅ˉƪˢ^Əˑ_˱˘ʵ˽Əˇƪ^˱ˊƏˉʷ_
ʽʸˑ˽ >PX_ND^آHࠇ _WLӔآLࠇED^ WD_PLWLUX VDࠇ^PLȹL VL ࣞ_
NDXWDUX@(ঈʎେु <ϣु >ʱຍʠʅɩષ๑ʍुʊ
ެʂɾʡʍɿ)Ƒ_ʽƪ˞Ə˱ˊʹƪƏˇƪ^˱ˊƏˉ
ʷ_ʽƪ˻˞ >_NDࠇQX PLȹHࠇ VDࠇ^PLȹL VL ࣞ_NDࠇUDQX@(π
ڗुʎɩષ๑ʍुʊʎެɧʉɣ)Ƒ
_ˇƪ˱˽̅ >_VDࠇPLUXӔ@ǈ਴ஞǉ੹ɣࠪʪƑ஀ʞࠪʪƑ
ഒേʪƑۻɸƑ_˰ʶ˶ƪ^Əʽ˰ʶ̅Ə_ˇƪ˱˻˼
Ə˜ƪ^˞ >_PDLMDࠇ^ NDPDLQ _VDࠇPLUDUL QDࠇ^QX@(ϊʎ
૊ʊۻʨɴʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˇƪ˱Ə˶˕^ˇ̅Ə^˚
̅˰ƪƏʽ_˰ʶ^˶ƪƏ_˓˵ƪƏˇƪ˱˽̅˘ʵ^
Əʽ˰ʶƏ_˨̅˒ƪ^Əʽ_˃ƪƏˋƪ˱^˼ >_VDࠇPL
MDV^VDQ ^WRPPDࠇ ND_PDL^MDࠇ _ٓDࠇ VDࠇPLUXQWL^ NDPDL _
EXQGDࠇ^ NĖ_NHࠇ VXࠇPL^UL@(ۻʨɶʣɸɣ < ஀ʞʣɸ
ɣ >ࢊʎƐ૊ʎ࣭ʊۻʨɼɥʇۥɧʅɣʪɪʨƐ૊
Ҵʎֽѓ <ֽʠʬ >ɺʧ)Ƒ˩_ˋ˞^Ə˲˞Ə_ˇƪ
˱˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >SXࣞ_VXQX^ PXQX _VDࠇPLUX^
NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(਴ऩʍʡʍʱ੹ɣࠪʪ < ஀ʟ > ɲ
ʇʎɣɰʉɣ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏ_ˇƪ˱˾ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >^ުDLEX ^PXQRࠇ _VDࠇPLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ɡʲ
ʉʍʎ੹ɣࠪʫʏ < ஀ʠʏ > ɣɣʍʊ)Ƒ_ˇƪ˱
˼ >_VDࠇPLUL@(੹ɣࠪʫƑ஀ʞࠪʫ)Ƒ
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_ˈƪ˲˓ >_ȷDࠇPXٓL@ǈ෠ǉφ݈ʱӎɶɮɸʪऩƑφ
݈ʊ׋ʱ୊ɧʪऩƑ࡫ɣʍ݈ʱ௦ʣɪʊɸʪऩƑ
Ǆ݈ߡʀǅʍձƑˁ_˞^Ə˩_ˏƪ^ƏʸˑːƪˊƏˣ
_˜^ˉːƪˊƏ˶_˽̅˒^Əʶ˕_˃˜^Əˈƪ˲˓
_˖ʻƪ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުXWDȷRࠇȹL SD_QD^آLȷRࠇȹL MD
_UXQGD^ ުLN_NHQD^ ȷDࠇPXٓL_ْRࠇ@(ɲʍऩʎѤࣣࠬʆ
໿ࣣࠬɿɪʨಝ࣭ʊφ݈ʱ௦ʣɪʊɸʪऩʉʲɿ
ʧ)Ƒ
^ˈƪ˲˓ >^ȷDࠇPXٓL@ǈ෠ǉɵʡʀ (݇ߡʀ)Ƒɼʍ݈
ʊ׋ʱ୊ɧʪɲʇƐʝɾɼʍےʞʉऩƑʸ_˾ƪ^Ə
ˈƪ˲˓Ə˶_˽̅˒^Əʸ_˼˞Ə˨ƪ^ʽƪƏʶ_ʽ
˲ˋ^ˁƏʸ_˲˕^ˇ́_˖ʻƪ >ުX_UHࠇ^ ȷDࠇPXٓL MD
_UXQGD^ ުX_ULQX EXࠇ^NDࠇ ުL_NDPXVXࣞ^NX ުX_PXV^VDZD_
ْRࠇ@(ಊ <ɼʫ >ʎ݈ߡʀɿɪʨƐಊɫɣʪʇʈʲ
ʉʊ <ɣɪʚʈ >෮ాɣ <ӎɶɣ >ɲʇɪ)Ƒ
_ˈƪ˲˓^˜˼ >_ȷDࠇPXٓL^QDUL@ǈ෠ǉ঄੎ʮʩƑ݈
঄ζஞƑ_́ƪ^Ə˸_˞^˚̅˜Əʽƪ_˝Ə˫ƪ˻
̅^˛ƪˉƏ^ʽ˰̅ˑƪƏ_ˈƪ˲˓^˜˼Ə_ˉƪ^
ˢ >_ZDࠇ^ MX_QX^WRQQD NDࠇ_QL EHࠇUDQ^GRࠇآL ^NDPDQWDࠇ _
ȷDࠇPXٓL^QDUL _آLࠇ^ED@(؛ʎடɷʇɲʬʊɿɰɣʉɣ
ʆƐɡʀʨਜʗ݈঄ζஞ <঄੎ʮʩ >ɶʉɴɣʧ)Ƒ
_ˈƪ^˲˚ʷ >_ȷDࠇ^PXWX@ǈ෠ǉ݈ ٿƑ๪൒޶۾ʍএ௰
ࠖƑ˲_ʺƪ˞Əˈƪ^˲˚ƪƏˉ_˽ˁ˞^Əʴ˽Ə
˩_ˋ̅˛ʷ^Ə˜˽ >PX_MHࠇQX ȷDࠇ^PXWRࠇ آL_UXNXQX
^ ުDUX SXࣞ_VXQGX^ QDUX@(๪൒޶۾ʍ݈ٿʎߕອʍɡ
ʪऩɫ <ɽ >ࡰ๨ʪ)Ƒ
_ˇƪ˲̅ >_VDࠇPXӔ@ ǈ਴ஞǉ੹ɣࠪʪƑ஀ʞࠪʪƑ
ۻɸƑ_ˇƪ˰˼Ə˜ƪ^˞ >_VDࠇPDUL QDࠇ^QX@(ʣʨʫ
ʅɶʝʂɾƑ੹ʮʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˇƪ˱˶˕^ˇ
̅ >_VDࠇPL MDV^VDӔ@(੹ɣʣɸɣƑ஀ʞʣɸɣ)Ƒ_ˇ
ƪ˲̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƏ_ˇƪ˰˼̅˛ʷƏˇƪ
˲^ˁ˚ƪƏ_́˕^ˇ̅˒Ə_ˇƪ˳ƪ^Ə˜_˻^˞ >_
VDࠇPXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ _VDࠇPDULQGX _VDࠇPX^ NXࣞWRࠇ _ZDV^
VDQGD _VDࠇPHࠇ^ QD_UD^QX@(੹ɣࠪʬɥ < ஀ʡɥ > ʇ
޻ɧʏ੹ɣࠪʫʪ <஀ʠʪ >ɫƐ੹ɣࠪʪ <஀ʟ
> ɲʇʎ·ɣɪʨ੹ɣࠪʂʅ < ஀ʲʆ > ʎʉʨʉ
ɣ)Ƒ_ˇƪ˱ >_VDࠇPL@(੹ɣࠪʫ <஀ʠ >)Ƒ
_ˇƪ^˸ƪ >_VDࠇ^MXࠇ@ǈ෠ǉɴʥ (ాஂ)Ƒ˧_˓^˿ƪƏ
_ˇƪ^˸ƪˉƏ˞_˱ˢ^˽Əˋ_ˁ^˘ʵ_˒ƪ >֝Xࣞ_ٓL^
URࠇ _VDࠇ^MXࠇآL QX_PLED^UX VXࣞ_NX^WL_GDࠇ@(ถʎాஂʆϕ
ʲɿʚɥɫۄɮɼɥɿʧ)Ƒ
_ˇƪ^˻ >_VDࠇ^UD@ǈ෠ǉ (ࣾ)ˇ̅ʽˁʶ (ޔӅᡟ)Ƒˉ
˓˚ʸʶƑ⽷ʊഺʲɿʩƐࣴʍ೅ʊ๸๑ɴʫʪƑॸ
೅୷ʍ୔ʍعʣ։۴୔ʉʈʊݕ఩ɴʫʅɣɾƑ܊
ɴ 1Ư1Ɛ5˳ƪ˚˽ʊ२૫ɸʪƑ_ˢ̅^˘˞Ə˚ʷ_
˰˒˞Əˑƪ^˰ƪ˻Ə_ˇƪ˻^ˢƏ^ˋ˼Ə^ʿƪƏ
^˩ˉ˘ʵƏʸ_˼^ˉ˽Ə^˲ˏƪƏ˧_˴ƪ˕ˑ^˽ >
_EDQ^WHQX WX_PDGDQX _WDࠇ^PDࠇUD _VDࠇUD^ED ^VXUL ^NLࠇ ^
SXࣞآLWL ުX_ULآL^UX ^PXVRࠇ ֝X_PRࠇWWD^UX@(߈ʍўʍ˚ʷ
˰˒ʍࢬɴʉ୔െɪʨˇƪ˻ < ޔӅɣਈ > ʱӴʂ
ʅɬʅԅɶʅƐɼʫʆ⽷ʱഺʝʫɾʡʍɿ)Ƒ
_ˇƪ˻ >_VDࠇUD@ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˺˅ˉ˰
ˇ́˻ (੄૫ต 1Ɛ5 ˳ƪ˚˽)Ƒʼʿˈ́˻ (੄૫
ต 2 ˳ƪ˚˽) ʍ 2 ࠱຾ʍਅ࣌Ƒӣ֩ঽʆ֩࣪ʗ
ʍۼɬՒʩʍߢʊ˦_ʿ˜ƪ >SL ࣞ_NLQDࠇ@(ϔɬ௚Ɛ֝
ʍӅʆਚʂɾլ⅃धʱຌɶʅ଒ʪɲʇ) ʆʧɮ଒
ʫɾƑ_˸ƪ˼ʿƪ >_MXࠇULNLࠇ@(ຌ෼)ʍɡʪʇɲʬʆ
଒ʫɾƑʶ_ʾʸ˳ƪƏʼƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ^˸ƪ
Ə_ˇƪ^˻̅Əʸ_ʿˈƪ^˻̅Ə_˭ƪ^ˏƪ˕ˑ̅
>ުL_JDXPHࠇ ުRࠇ^UX ^SLPPDࠇ ^MXࠇ _VDࠇ^UDӔ ުX_NLȷDࠇ^UDӔ
_KRࠇ^VRࠇWWDӔ@(ʶʽ଒֩ʊۼɪʫʪߢʊʎƐʧɮʼʿ
ˈ́˻ʡƐʸ_ʿˈƪ^˻ <⾅ >ʡ଒ʨʫɾʧ)Ƒ
_ˇƪ˻ˇƪ˻ >_VDࠇUDVDࠇUD@ ǈഃǉ 1ɴʨɴʨƑযɣ
নʍुɫ๤ʞʉɮຌʫʪё < լёڶ >Ƒ_ʽƪ˻˞
^Ə˱_ˊ˞Əˇƪ˻ˇƪ^˻ˉƏ_˜ƪ^˼Ə^ˣ˽̅
>_NDࠇUDQX^ PL_ȹLQX VDࠇUDVDࠇUD^آL _QDࠇ^UL ^SDUXӔ@(নʍ
ुɫɴʨɴʨʇຌʫʅɣɮ)Ƒ2ຌʫʪʧɥʊഞߞ
ʣҜʱ೉ɮɴʝ < լੌڶ >Ƒࠥ௻ৰʎ_ˇƪ˻^˜
ʶ >_VDࠇUD^QDL@(ɴʨɴʨʇ) ʇʡɣɥƑ_˘ʵƪ^˶
Ə_˧˕˖ʻƪ˼Ə˨̅˛ʷ^Ə̅_˳ƪ˰^Əˇ_ʿ^
Ə˞˲ʽƪƏ_ˇƪ˻ˇƪ˻^ˉƏ_ˊƪ^Əʽˁ̅ >
_WLࠇ^MD _֝XWْRࠇUL EXQGX^ ުP_PHࠇPD^ VĖ_NL^ QXPXNDࠇ _
VDࠇUDVDࠇUD^آL _ȹLࠇ^ NĖNXӔ@(ࠬʎनɧʅɣʪɫƐࢭɶ
࠴ʱϕʟʇɴʨɴʨʇഞߞʱ࢑ɮ)Ƒ
_ˈƪ˻ˈƪ˻ >_ȷDࠇUDȷDࠇUD@ ǈഃǉɵɡɵɡƑ੝ຑ
ʍϣɫُɶɮ܇ʪɴʝƑլёڶƑ୪݃܇ʩʍɴʝƑ
ബʣஔʉʈʍຑࣳʍʡʍɫёʱງʅʅ੝ສʊ๮ʀ
ʪɴʝƑ_ˈƪ˻ˈƪ˻^ˉƏʴ_˱^˞Ə^˧ʶ˘ʵƏ
˒˕_ʽ˘ʵƏːƪ˼˜ƪ^˞ >_ȷDࠇUDȷDࠇUD^آL ުD_PL
^QX ^֝XLWL GDN_NDWL ȷRࠇULQDࠇ^QX@(ɵɡɵɡʇϣɫ܇
ʂʅƐʒʂɶʦʩ௴ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
_ˇƪ˻ˋ̅ >_VDࠇUDVXӔ@ǈໞǉໞʫɴɺʪƑடۼɴɺ
ʪƑ_ˇƪ˽̅ >_VDࠇUXӔ@(ໞʫʪƑடۼɸʪƑໞʫງ
ʃ) ʍෆোحʊެดʍ࢕ஞߐ^ˋ̅ >^VXӔ@(ɺʪƑɴ
ɺʪ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾެดஞߐƑ˱_˛ƪ̅
^˕ʔʳ̅Ə_ˇƪ˻ˉ^Əˣ_˻ˉ^ˑ >PL_GRࠇQ^ˤDQ _
VDࠇUDآL^ SD_UDآL ࣞ^ WD@(ࢗʍ޶ʊໞʫɴɺʅۼɪɺɾ)Ƒ_
ˇƪ˻ˇ˞ >_VDࠇUDVDQX@(ໞʫɴɺʉɣ)Ƒʸ_˼̅Ə
ˇƪ˻ˋ^Əˁ˚ʷ >ުX_ULQ VDࠇUDVX^ NXࣞWX@(ɼʍऩʊ
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ໞʫɴɺʪɲʇ)Ƒ
^ˇƪ˻˒ˁ >^VDࠇUDGDNX@ǈ෠ǉ (ஞ)ᳰʍφ࠱ʆƐछ
ᳰʧʩ༏ɫݟɮ૫ɣƑछᳰɫਁɺɲɰɾԈɷʍᳰ
ʆƐౡԨ୷ʆʎٔɶʅअɶʉɣƑअ઺வʱ՟ɸʇ
ɣɥƑ^ˇƪ˻˒˅ƪƏ_˺ƪʾ˼ˑˁ^Ə˜˼˘ʵ
Ə_˥ƪ^˽̅˒Əˣ_˚ʷ^˰˩ˏƪƏʸ_˾ƪ^Ə˕_
ʔʳƪ˞ >^VDࠇUDGDNRࠇ _MRࠇJDULWDNX^ QDULWL _ELࠇ^UXQGD
SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ ުX_UHࠇ^ I_IDࠇQX@(ˇƪ˻ᳰʎਁɺᳰʊ
ʉʂʅɣʅƐअ઺வʱɩɲɸɪʨƐౡԨ୷ʍऩʎƐ
ɼʫʎअʘʉɣ)Ƒ
_ˇƪ˻^˞ >_VDࠇUD^QX@ǈໞǉਣʩʉɣƑ೜ਣɸʪƑǄऄ
ʨʋǅʍίළɫǄɪɪʮʪƑʧʩʃɮǅʍίʊకॲ
୎ᤛɶɾʡʍɪƑʸ_˥˕˓̅^˞Ə˲_˞^ˢƏ^ˢˁ
ʽƪƏ˧_˓̅Əˇƪ˻^˞ >ުX_ELWٓLQ^QX PX_QX^ED
^EDNXNDࠇ ֝Xࣞ_ٓLQ VDࠇUD^QX@(ɲʫʜʂʀʍʡʍʱഒɰ
ʪʇƐࢭʉɸɭʅۇʊɸʪ < अʘʪʊʎ > ʊʎਣ
ʩʉɣ <ஆɾʨʉɣ >)Ƒ
_ˇƪ˻˰ʿ >_VDࠇUDPDNL@ǈ෠ǉʃʮʩ (·ৣ)Ƒ_ˇƪ
˻˰˃ƪƏˉƪ˽^Ə˲ˠƪƏ_˧ʳʶ˸ƪˇ˜Ə˺
ƪʾ˾ƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >_VDࠇUDPDNHࠇ آLࠇUX^ PXQRࠇ
_IDLMXࠇVDQD MRࠇJDUHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(ʃʮʩʱɶʅɳ౽ʱ
अʘʪɲʇɫࡰ๨ʉɣʆƐਁɺݟʂʅɣʪ)Ƒ
_ˇƪ˻^˱ˊ >_VDࠇUD^PLȹL@ǈ෠ǉ੢Ƒॸ೅୷ඐԱʍ˦
_˜ʶˇƪ˻ >SL_QDLVDࠇUD@(˦˜ʶ < ᮏন > ੢) ʍɲ
ʇƑ/˰ʺ˝˱˸˽́Ə˦˜ʶˇ˻Əʸ˱˝˜ʾ˸
˽Əˑ˖ʽ́́Ə˸˸˲ʽ́˻̅Əʸ˲ˉ˽˶/(ৈ
ʊٵɧʪʍʎ˦˜ʶ੢ƐҘʗʇຌʫ๮ʀʪງʃন
< ੢ > ʎफ़Ƨʡഷʮʨɹٵߚʆɡʪ)ǄౡԨۇজǅ
ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
_ˇƪ˻^˲ˋ >_VDࠇUD^PXVX@ ǈ෠ǉˇƪ˻ (ޔӅᡟ <
ʽ˶˖˼˂ˇѠʍਵ௻ਈ >)ʱԅɶʅഺʲɿ⽷Ƒ˜
_˓ʹƪ^Əʴ˖ʳ̅˒Ə_˚ʷƪˉ^˜Ə_ˇƪ˻^˲
ˋƏˉ_ʿ˘ʵ^Ə˝_˨ˑ >QD_ٓHࠇ^ ުDْDQGD _WXࠇآL^QD
_VDࠇUD^PXVX آL ࣞ_NLWL^ QL_EXWD@(ќʎࢋɣɪʨЧਜʊˇ
ƪ˻⽷ʱ೧ɣʅऎɾ)Ƒ
^ˇƪ˼ >^VDࠇUL@ǈҾ࢕ǉ 1Ưʆ <ࠬઞ >ʱ೅ɸƑ෠ߐ
ʣਜ਼෠ߐʊೝɣʅࠬઞҾԪؤʱ೅ɸƑˁ_˼^ˇƪ˼
Ə_ˉƪ^Ə˱˼_˱ƪ >NX_UL^VDࠇUL _آLࠇ^ PLUL_PLࠇ@(ɲʫ
ʆʣʂʅ < ɶʅ > ʞʅɳʨʲ)Ƒ2Ưʆ < ʱʡʂʅ
>< ݦຟ > ʱ೅ɸƑʶ_ʾˢƪ˃ƪ^Əˑ_ʿ^ˇƪ˼
˽Əˋ_ˁ^˽ >ުL_JDEDࠇNHࠇ^ WĖ_NL^VDࠇULUX VXࣞ_NX^UX@(Ϡ
ਧ଒ʩ֩ʍᙞʎ઱ʆݴʪ)Ƒ3Ưʇ <ʇִʊ ><ஞݴ
ݴ๑ʍਂࠬʊ୊љ > ʱɡʨʮɸƑˁ_˼^Əʽƪ_˝
^Əʴ_˻̅^˛ƪˉƏ^ˊ̅ˇƪ˼Ə˕_ˋ^˱Ə˲_ˑ^
ˉˢ >NX_UL^ NDࠇ_QL^ ުD_UDQ^GRࠇآL ^ȹLQVDࠇUL V_VX^PL PX
_WD^آLED@(ɲʫɿɰ < ʍʞƐɿɰ > ʆʉɮƐɩװʇ
ɣʂɶʦʊൗʲʆ < ɩװʱ୊ɧʅφ࢏ʊൗʲʆ >
ߡɾɺʅʣʩʉɴɣ)Ƒʸ_˼ˇƪ˼˽Əˁƪ^ˑ >ުX
_ULVDࠇULUX NXࠇ^WD@(ಊ <ɼʫ >ʇφ࢏ʊ๨ɾ)Ƒ
^ˇƪ˼ >^VDࠇUL@ ǈখ࢕ǉƯʍʆƑƯɮʅƑஞߐʍໞ
๑حʊђখɶʅƐڀϒƔ๽ำʱ೅ɸƑ^˛ʷˁƏʽ
_ˊ˞^Ə˧ʿƏʴ_˱^˞Ə^˧ʶˇƪ˼Ə˰ƪ_̅^Ə
ˣ_˻˻̅^ˉʹ̅ >^GXNX ND_ȹLQX^ ֝XࣞNL ުD_PL^QX ^
֝XLVDࠇUL PDࠇ_P^ SD_UDUDӔ^آHӔ@(ɡʝʩʊʡ೿ɫֽɮ
ऽɬƐϣɫ܇ʪʍʆƐѕ࢈ʊʡۼɪʫʉɪʂɾ)Ƒ
_ˈƪ˼ >_ȷDࠇUL@ǈ෠ǉɥʬ (֥Ƒத)Ƒ෼ʍɥʬƑ෼ɫ
֐ʀʅҟɣɾٖƑʾ_ˊ˰˽^˞Ə_ˈƪ˼^˜ƪ˽Ə^
ˣ˚ʷˈ˞Ə^ˉƪƏˋ_ˁ^˼Ə^ˉ˃ƪ >JD_ȹLPDUX
^QX _ȷDࠇUL^QDࠇUX ^SĖWXȷDQX ^آLࠇ VXࣞ_NX^UL ^آL ࣞNHࠇ@(ʾˊ
˰˽ʍ෼ʍɥʬ < த > ʊ୪ౡɫ৻ʱݴʂʅɡʪ)Ƒ
_ˈƪ˼ʿƪ >_ȷDࠇULNLࠇ@ ǈ෠ǉ֐෼Ƒɥʃʬɭ (؃ʬ
෼)Ƒठʍ֐ʀɾ෼Ƒˁ_˾ƪƏˈƪ˼ʿƪ^Ə˶_˽
̅˒^Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >NX_UHࠇ ȷDࠇULNLࠇ^ MD_UXQGD^ VL ࣞ_
NDࠇUDQX@(ɲʫʎ ʸ؃ʬ෼ < ઺ऐɫ؃ʬʊʉʂʅɣʪ
෼ >ɿɪʨެɧʉɣ)Ƒ
_ˇƪ˼ʿˋ̅ >_VDࠇULNL ࣞVXӔ@ǈ਴ஞǉુ ɭʃɮɸƑɩષ
ʣुʉʈʱ਴ʍๆՁʊુɭʃɮɸƑǄુɭɬʪǅʍ
ձƑ_ˋ˕ʽƪ^˞Ə_ˇƪ^˶Ə_ˇƪ˼ʿˉ˘ʵ^Əˉ
_ʿ^˼ˢ >_VXNNDࠇ^QX _VDࠇ^MD _VDࠇULNL ࣞآLWL^ آL ࣞ_NL^ULED@(֎
सʍɩષʎુɭɬʂʅɩɬʉɴɣʧ)Ƒ_ˇƪ˼ʿ
ˇ̅^ʽƪƏ_˱ƪ^ˈƏ^˜˽̅_˒ƪ >_VDࠇULNL ࣞVDӔ^NDࠇ
_PLࠇ^ȷD ^QDUXӔ_GDࠇ@(ુɭɬʨʉɣʇ೜ළɮʉʪʧ)Ƒ
_ˇƪ˼ʿˉ^Ə˱ˇ̅ >_VDࠇULNL ࣞآL^ PLVDӔ@(ુɭɬʂ
ʅʧɣ)Ƒ_ˇƪ˼ʿˋ^Əˁ˚ʷ >_VDࠇULNL ࣞVX^ NXࣞWX@(ુ
ɭɬʪɲʇ)Ƒ_ˇƪ˼ʿˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_VDࠇULN
L ࣞآHࠇ^ PLVDPXQX@(ુɭɬʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˇƪ˼ʿ
ˉ^ˢ >_VDࠇULNL ࣞآL^ED@(ુɭɬʫʧ)Ƒ
_ˇƪ˼^Əˁƪ̅ >_VDࠇUL^ NXࠇӔ@ ǈໞǉໞʫʅɮʪƑ^
ʴ˖ʳƪƏˉ_˰ƪ^˻Ə˕_ʔʳ̅^˃ƪƏ_ˇƪ˼
^Əˁƪ̅˖ʻƪ >^ުDْDࠇ آL_PDࠇ^UD I_IDӔ^NHࠇ _VDࠇUL^
NXࠇQْRࠇ@(෢௪୷ɪʨ޶֯ɾʀʱໞʫʅ๨ʪɼɥ
ɿ)Ƒ
_ˈƪ˼˂ʶ >_ȷDࠇULJXL@ ǈ෠ǉɶʮɫʫॶƑʈʨॶƑ
Ǆ֐ʀɾɶʮɫʫॶǅʍձɪƑʸ_˶ƪ˼^ˉˀ˘ʵ
˽Ə_ˁʶ^˶ƪƏ_ˈƪ˼˂ʶ^Ə˜˼_˫ƪ >ުX_MDࠇUL^
آLJLWLUX _NXL^MDࠇ _ȷDࠇULJXL^ QDUL_EHࠇ@(੝ॶʱࡰɶɸɭ
ʅƐॶʎɶʮɫʫॶʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
_ˇƪ˼ˊ˨̅ >_VDࠇULȹLEXӔ@ǈ෠ǉટʍٗܭ଼໎ՎƑ
Ǆѝʱฅɥ <ໞʫʪ >ߢഒǅʍձƑࢗ१ʎ_˶ƪ˲˘
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ʵ^ˊ˨̅ >_MDࠇPXWL^ȹLEXӔ@(ўଟʱߡʃߢՎ < ߢഒ
>)ƐʝɾʎƐ˲_˘ʵ^ˊ˨̅ >PX_WL^ȹLEXӔ@(ߡʀߢ
ഒ) ʇɣɥƑ_ˇƪ˼ˊ˨̅^Ə˜_˼^˨ˢƏ_ˣʶ^ˇ
Ə˚ʷ_ˊ^ƏƏ˚ʷ˱Ə_˧ʵƪ˻̅^ʽƏ˜_˻^˞
>_VDࠇULȹLEXQ^ QD_UL^EXED _SDL^VD WX_ȹL^ WXPL _˚ࠇUDӔ^
NDࠇ QD_UD^QX@(ٗܭ଼໎ՎʊʉʂʅɣʪʍʆƐ৹ɮ
ѝ <ݐ >ʱઉɶʅʣʨʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
_ˈƪ˼˛ʷƪ >_ȷDࠇULGXࠇ@ǈ෠ǉࠧʂʅƐɫɾɫɾʊ
ʉʂɾ੄Ƒ޶֯ʱਵɮޞʲɿࢗʍ੄ƑǄ೭ʫ஧ǅʍձ
ɪƑ˕_ʔʳ˜ˉ^Ə˱_˛ʷ˲^˞Ə_˛ʷƪ^˶Ə_ˈ
ƪ˼˛ʷƪ^Ə˶_˼ˢ^Ə˛ʷƪƏʴ_ˑ˻^ˇƏ_ˉ
ƪ^Əˣ_ˑ˻ʿ^˺ƪ >I_IDQDآL^ PL_GXPX^QX _GXࠇ^MD _
ȷDࠇULGXࠇ^ MD_ULED^ GXࠇ ުD_WDUD^VD _آLࠇ^ SĖ_WDUDNL^MRࠇ@(ࡰ
ޞɶɾࢗʍ੄ʎ੄ɫʾˑʾˑʊࠧʂɾ੄ɿɪʨƐ
੄ʱ੝ঔʊɶʅ <ɣɾʮʂʅ >஝ɬʉɴɣʧ)Ƒ
_ˇƪ˼^Əˣ˽̅ >_VDࠇUL^ SDUXӔ@ǈໞǉໞʫʅۼɮƑ˥ _
˅ƪ̅˕ʔʳƪ^Ə˰ƪ_ˌ̅^Əʶ_ˏƪƏˇƪ˼^Ə
ˣ˽̅ >EL_NRࠇӔˤDࠇ^ PDࠇ_ȷXӔ^ ުL_VRࠇ VDࠇUL^ SDUXӔ@(ટ
ʍ޶ʎφ࢏ʊ֩ʊໞʫʅۼɮ)Ƒ
_ˇƪ˼˱ˊ >_VDࠇULPLȹL@ǈ෠ǉ _ຌɶुǅʍձƑๆՁ
ʊुʱຍʠʉɣʆƐຌɶʂʐʉɶʊɸʪɲʇƑຌɶ
ʂʐʉɶʆഐʱরɥɲʇƑถԞʍஂʱુɯʧɥʊƐ
ुɫʉɮʉʪʝʆຌɸɲʇƑ_ˇƪ˼˱ˊƏˇ̅˛
ƪ^ˉƏ_˥̅^˒˻ʶ˜ƪƏ˱_ˊʹƪ^Əʶ_˼˘ʵ^
Əʴ_˻ʶ^ˢ >_VDࠇULPLȹL VDQGRࠇ^آL _ELQ^GDUDLQDࠇ PL_
ȹHࠇ^ ުL_ULWL^ ުD_UDL^ED@(ຌɶʂʐʉɶʊɶʉɣʆƐর
෮Ձʊुʱ௬ʫʅরɣʉɴɣʧ)Ƒ
_ˈƪ˼˽̅ >_ȷDࠇULUXӔ@ǈ߭ஞǉ֐ʀʅٖɫɡɮƑ_
ʸʶʿƪ^˶Ə˨_ˉ^˞Ə^˚̅˻Ə˧_˚ʷ˕^˖ʽ
ƪƏ_ˈƪ˼˽̅^˘ʵƏʸ_˴ƪ^˼ >_ުXLNLࠇ^MD EX_آL
^QX ^WRQUD ֝Xࣞ_WXW^ْXNDࠇ _ȷDࠇULUXQ^WL ުX_PRࠇ^UL@(໳෼
ʎছʍࢊɪʨ֐ʀʪʇ೭ʂʅٖɫҟɣʅ
ʸ˿
தʊʉʪ
ʇ޻ʮʫʪ)Ƒ
_ˇƪ˽ >_VDࠇUX@ǈ෠ǉ 1ƐೝɬഐƑǄໞʫǅʍձɪƑೝ
໻Ƒ౦ຕƑ޶֯Ƒڰ֯Ƒʸ_˞Ə˶̅˰ʶ^˶ƪƏ_ʸ
ʶ˩ˋ^˞Ə_ˇƪ˽ >ުX_QX MDPPDL^MDࠇ _ުXLSXVX^QX
_VDࠇUX@(ɼʍೊʎ໳ऩʍೝɬʡʍ < ˖ໞʫ > ɿ)Ƒ_ˇ
ƪ˽˞Ə˨̅˒^Ə˰ƪ_̅^Əˣ_˻˻^˞ >_VDࠇUXQX
EXQGD^ PDࠇ_P^ SD_UDUD^QX@(ࠬॐʍɪɪʪໞʫ < ޶
֯ʣ౦ຕ > ɫɣʪɪʨѕ࢈ʊʡۼɰʉɣ)Ƒ2ɩɥ
ʃʩ (ڰζʩ)Ƒਙʩഐʱ࠷ɰɾʇɬƐๆՁʊѕɪ
ʱ௬ʫʅ഼໇ʊɸʪʡʍƑฐݠʣӷ৿ɶɾᳰʍࠬ
ʉʈʱൗʲʆ௬ʫʅਙʂɾƑʶ_ˇ̅˃ƪ˻˞^Ə
ˉ_˚ʷ^˞Ə_ˇƪ˽^Əˣ_˼ˑˁ^Ə˲_ˑˉ^ˑ >ުL_
VDӔNHࠇUDQX^ آL ࣞ_WX^QX _VDࠇUX^ SD_ULWDNX^ PX_WDآL ࣞ^ WD@(ঊ
Ҵ୷ɪʨʍ៛ < ୪ޞ > ʍڰ଒ʩʊӷ৿૗ʩᳰʱߡ
ɾɺʅʣʂɾ)Ƒ
_ˇƪ˽ >_VDࠇUX@ǈ෠ǉɴʮʩ (ऄʩ)Ƒܿ࣡ʩƑ໌଺ʉ
ɾɾʩ (ᘗʩ)Ƒ_˞ƪ^˞Ə_ˇƪ˽˞Əʴ˕^ˑʽ˶
ƪ >_QXࠇ^QX _VDࠇUXQX ުDW^WDNDMDࠇ@(ʈʲʉ <ѕʍ >ܿ
࣡ʩ <ᘗʩ >ɫɡʂɾʍɪʌɧ)Ƒ
_ˇƪ˽̅ >_VDࠇUXӔ@ ǈ߭ஞǉऄʪƑࠬʆऄʫʪƑ໳
௻ৰʎƐ_ˇʸ˽̅ >_VDXUXӔ@(ऄʪ)ʇʡɣɥƑ^˘ʵ
ƪˉʹƪƏ˜_ˁ˻ƪ^̅˒Ə_ˇƪ˻˻˞ >^WLࠇآHࠇ QD
_NXUDࠇ^QGD _VDࠇUDUDQX@(ࠬʆʎ೥ɣɪʨऄʫʉɣ)Ƒ^
ˁ˰ƪƏ_ˇƪ˼^Ə˱ˇ̅ >^NXPDࠇ _VDࠇUL^PLVDӔ@(ܧ
࢈ʎऄʂʅʧɣ)Ƒ^˘ʵƪˉƏ_ˇƪ˽̅ >^WLࠇآL _
VDࠇUXӔ@(ࠬʆऄʪ)Ƒ_ˇƪ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_
VDࠇUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ऄʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_ˇƪ
˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_VDࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ऄʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒ^˘ʵƪˉƏ_ˇƪ˼ >^WLࠇآL _VDࠇUL@(ࠬʆऄʫ)Ƒ
_ˇƪ˽̅ >_VDࠇUXӔ@ǈ਴ஞǉໞʫʪƑ޶ࠫʱɸʪƑʠ
ʇʪ (ჽʪ)Ƒˁ_˞Ə˕ʔʳƏ́ƪƏˇƪ_˽̅ >NX
_QX ˤDࠇ ZDࠇ VDࠇ_UXӔ@(ɲʍ޶ʎ؛ɫໞʫʪ < ޶ࠫɸ
ʪ >^ɪ)Ƒʴƪ_ʶ^ƏˢƪƏ_ˇƪ˻˞ >ުDࠇ_L^ EDࠇ _
VDࠇUDQX@(ɣʣƐඑʎໞʫʉɣ < ޶ࠫɶʉɣ >)Ƒ˶
ƪ_˙ʵ̅Əˇƪ˼^ˣ˼ >MDࠇ_GLQ VDࠇUL^SDUL@(ॡಝʇ
ʡ < ಴ɹ > ໞʫʅۼɰ)Ƒ˕_ʔʳƏˇƪ˽^Ə˩_
ˋ̅˛ʷ^ < ˩_ˋ˞ > Ə˨_˻ƪ˞ >I_ID VDࠇUX^ SXࣞ_
VXQGX^ SX_VXQX! EX_UDࠇQX@(޶֯ʱໞʫʪ <޶ࠫ
ɸʪ >ऩɫɣʉɣ)Ƒ_ˇƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_VDࠇUHࠇ^
PLVDPXQX@(ໞʫʫʏ < ޶ࠫɸʫʏ > ʧɣʍʊ)Ƒ_
́ƪƏˇƪ˼^ˢ >_ZDࠇ VDࠇUL^ED@(؛ɫໞʫʉɴɣ <
޶ࠫʱɶʉɴɣ >ʧ)Ƒ
_ˇƪ˽̅ >_VDࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉ࠲ʫഐʍ࠲ʫɫϔɮƸ˦_
ˁ̅ʇʡڊɥƹƑਁ ɺʪƸ_˺ƪʾ˽̅ʇʡڊɥƹƑʴ
_ˉ^˨˜Ə˸_˥˒ˉ˅ƪ˶ˁƏ˞ƪ˼^Əˋˁʽƪ
Ə_ˇƪ˽̅^˒ƪ >ުD_آL^EXQDࠇ MX_ELGDآLNRࠇMDNX QXࠇUL
^ VXࣞNXNDࠇ _VDࠇUXQ^GDࠇ@(ɩʆɬ < ࡰ๨ഐ > ʊ֋ɣࡰ
ɶ۹ถʱ୙ʂʅɩɮʇ࠲ʫɫϔɮʧ)Ƒ˰_˒Əˇ
ƪ˻̅ˢ̅ >PD_GD VDࠇUDPEDӔ@(ʝɿ࠲ʫɫϔɪʉ
ɣʧ)Ƒ^˽ʾʶ˜Ə_˰ƪ^ˋƏ_˞ƪ˼˘ʵ^Əˣ_˼
^ˋˁʽƪƏ_ˇƪ˽^Əˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >^UXJDLQD _
PDࠇ^VX _QXࠇULWL^ SD_UL^VXࣞNXNDࠇ _VDࠇUX^ NXࣞWXӔ ^ުDӔ@(ʴ
˿ʺʊЮʱ୙ʂʅ࠲ʫഐʊ୍ʩೝɰʅɩɮʇ࠲ʫ
ɫϔɮɲʇʡɡʪʧ)Ƒ˕ _ʔʳ^Ə˜_ˋ^ˑƪ_˱ƪ˕
ˇ˻̅^ˋ˅ƪƏ_ˇƪ˼Ə˜ƪ^˞ >I_ID^ QD_VX^WDࠇ _
PLࠇVVDUDQ^VXࣞNRࠇ _VDࠇUL QDࠇ^QX@(޶֯ʱޞʲɿʍʆƐٵ
ഒɰɫʃɪʉɣʚʈʊਁɺʅɶʝʂɾ)Ƒ
_ˇƪ˽̅ >_VDࠇUXӔ@ǈ਴ஞǉુɯƑިʨɹુɯƑถԞ
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ʣ֎सʉʈʍुʱુɭरɮɸƑόʍࠓࡡʱ਴ʍๆ
ՁʊζɶુɯƑ_ˇʸ̅ʇʡڊɥƑ˶_˅̅^˞Ə^˸
ƪƏ_ˇƪ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_˘ʵƪ^˞
Ə_˧˕˖ʻƪ˼˘ʵ^Ə˲˕_˚ʷƏˇƪ˻˻˞ >MD
_NRQ^QX ^MXࠇ _VDࠇUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX _WLࠇ^QX _֝XWْRࠇULWL^
PXW_WX VDࠇUDUDQX@(ถԞʍɩஂʱુɳɥʇ޻ɥʍɿ
ɫƐࠬɫनɧʅφۈʊુɫʫʉɣ)Ƒ_ˇƪ˼˜ƪ^
˞ >_VDࠇULQDࠇ^QX@(ુɣʆɶʝʂɾ)Ƒˠ ƪ_ˉ̅Əˇƪ
˽^Əˁ˚ʷ̅_˙ƪ^ʽƪƏ_ˣʶ^ˇƏ_ˇƪ˾ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >QRࠇ_آLQ VDࠇUX^ NXࣞWXQ_GHࠇ^NDࠇ _SDL^VD _VDࠇUHࠇ^
PLVDPXQX@(ʈɥɺુɯɲʇʉʨƐ৹ɮુɱʏʧɣ
ʍʊ)Ƒ^˸ƪƏ_ˇƪ˼ >^MXࠇ _VDࠇUL@(ɩஂʱુɱ)Ƒ
_ˈƪ˽̅ >_ȷDࠇUXӔ@ ǈ߭ஞǉ֐ʀʅٖɫɡɮƑˁ_
˞Əʿƪ^˶Ə_ˉ̅^˰ƪƏ_ˈƪ˼˘ʵ^Əˉʷ_ʽ
ƪ˻˞ >NX_QX NLࠇ^MD _آLP^PDࠇ _ȷDࠇULWL^ Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ɲ
ʍ෼ʎठɫ֐ʀʅٖɫҟɬ <ʸ˿தʊʉʂʅ >Ɛެ๑
ʆɬʉɣ)Ƒ_ʿ˵ƪ̅˄ƪƏˈƪ˻˞ >_NMDࠇQJHࠇ
ȷDࠇUDQX@(ٮ᱉ʎठɫ֐ʀʉɣ)Ƒ˸_˒^Əʸ_ˑ^ˉ
ʹ̅˚̅˰ƪƏ_ˈƪ˽̅ >MX_GD^ ުX_WD^آHQWRPPDࠇ _
ȷDࠇUXӔ@(߂ʱ๮ʇɶɾʇɲʬʎ֐ʀʅٖɫҟɮ <
தʊʉʪ >)Ƒ_ˈƪ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ȷDࠇUX^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(֐ʀʅٖɫҟɮɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˈƪ
˾ƪ^˻ƪƏ_˙ƪ^ˊ >_ȷDࠇUHࠇ^UDࠇ _GHࠇ^ȹL@(֐ʀʅٖ
ɫҟɣɾʨ੝ഷɿ)Ƒ_ˈƪ˽^ʽƪƏ_ˈƪ˼^ˢ >_
ȷDࠇUX^NDࠇ _ȷDࠇUL^ED@(֐ʀʅٖɫɡɮʉʨ֐ʀʬ)Ƒ
_ˇƪ˾ƪ >_VDࠇUH^ࠇ@ ǈࡊ࢕ǉƯɿʬɥʧƑƯʆɶʦɥ
ʧƑǄƯˇƔʸ˾ƪǅ(ƯɼɥɿƐɼʫʎ) ʍ฻܏࡬
ตɶɾحƑीສʍίʱ೅ɸƑ^ʸ˞Ə_˨̅^ˉʹƪƏ
^ʴ˖ʳ̅Əʴ_˱^˞Ə˧ƪ_ˇƪ˾^ƪ >^ުXQX _EXӔ^
آHࠇ ^ުDْDӔ ުD_PL^QX ^֝Xࠇ _VDࠇUH^ࠇ@(ɲʍഒʆʎ෢௪ʡ
ϣɫ܇ʪʆɶʦɥʧ)Ƒ
^ˈƪ̅ >^ȷDࠇӔ@ ǈখಢǉட޲Ƒ෠ߐʊʃɣʅƐɼʫ
ʇடɷ࠱຾ƐடɷԪؤʊɡʪɲʇʱ೅ɸƑ_ʿ˹
ƪ˒ʶ^ˇˈƪ̅Əˣ_˜ˉʴƪ^ˉƏ_ˉʹƪ^˘ʵ˽
Ə˲_˞˂^˚ƪƏʿ_˱˽^˒ƪ >_NMRࠇGDL^VDȷDࠇP SD
_QDآLުDࠇ^آL _آHࠇ^WLUX PX_QXJX^WRࠇ NL_PLUX^GDࠇ@(اଡட
޲ʆਂઠ < ໿ɶ܏ɣ > ɶʉɫʨഐߚʎٔʠʪʍɿ
ʧ)Ƒ˶_˻^˫ƪƏ˶_˻^˥ˈƪ̅˛ʷƏʴ_ˇ˨ >MD_
UD^EHࠇ MD_UD^ELȷDࠇQGX ުD_VDEX@(޶֯ʎ޶֯ட޲ʆื
ʕ)Ƒ
ˈƪ̅ >ȷDࠇQӔ@ǈ෠ǉட޲Ƒ
_ˈƪ̅˖ʳ̅^ˉ >_ȷDࠇQْDӔ^آL@ǈഃǉɵɮʂʇƑɵʂ
ɮʩƑˈ ̅ʇƑ⾎ʱऒʩђʬɶʅडʱӘʪёʍحๆƑ
լёڶƑˑ_˨ʿƪƏˑ˲˞^Əˉ_ˑƪ^˰ʿƪƏ^ˑ
˲ˠƪƏˢ_˼˶˕^ˇ̅˒Ə_ˈƪ̅˖ʳƪ̅^ˉƏ
ˢ_˼^ˢ >WD_EXNLࠇ WDPXQX^ آL ࣞ_WDࠇ^PDNLࠇ ^WDPXQRࠇ ED_
ULMDV^VDQGD _ȷDࠇQْDࠇӔ^آL ED_UL^ED@(ˑ˨ˠʿ < ˑ_˨
ʿƪ > ʍडʣʺˆˠʿ < ˉ_ˑƪ^˰ʿƪ > ʍडʎ
ӘʩʣɸɣɪʨƐɵʂɮʩɵʂɮʩʇӘʩʉɴɣ
ʧ)Ƒ
_ˇʶ >_VDL@ǈ෠ǉљ।ɸʪɲʇƑළൣʊʉʪɲʇƑ޽
ɧƑࠫ ʩƑࠫ ڸजƑПڸɸʪɲʇƑʸ _˼˞Əˇʶˢ
Əˋ̅˘ʵƏʴƪ^ˁ̅˃̅ <_ʴƪ^ʿ >Əʶ_ˈ˼^
Əʴ_˒ƪˇ˼˘ʵƏˋ̅ʽ˨^˽Ə_ˉʹƪ^˓ˢ̅
>ުX_ULQX VDLED VXQWL ުDࠇ^NXӔNHӔ _ުDࠇ^NL! ުL_ȷDUL^
ުD_GDࠇVDULWL VXӔNDEX^UX _آHࠇ^ٓLEDӔ@(ɼɣʃʍљ।ʱ
ɶʧɥʇɶʅɣʅߺʨʫƐʈʣɴʫʅ੝਱ < ਱ಙ
ʩ >ɶʅɶʝʂɾʧ)Ƒ
_ˈʶ >_ȷDL@ǈ෠ǉ೹๙ʍࢬன׿ʍφʃƑ_ᐕ (ʿ)Ƒ؟
੘ʍ޼ՊࠖʍߡʃՌǅʱу௚ʍڏ୅೹๙ʆʎƐ_ˈ
ʶƔˎʶǅʇڊʂʅɣʪƑాߊʣःߊʱයەʊঔ
ʂʅࠆ઱ʍঢʊٗʮɧɾʡʍƑу௚ච୷ʆʎǄˎ
ʶ๙ʩǅʊ๑ɣʨʫʪɫƐౡԨ୷ʆʎ൱௻ݝʍʶ
_ˊ˕ˁ˜ƪ >ުL_ȹLNNXQDࠇ@(ਲเʠʍڊɣ܏ɣƑڊ
֣ɱ)ʱɸʪ_ʾƪ^˼ƪ >_JDࠇ^ULࠇ@๙ʩʆ๑ɣʨʫʪƑ
Ǆˇʶ (ݙ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_˩ƪ˽^˞Ə_ʾƪ^
˼˜ƪ˽Ə_ˈʶˢ^Ə˲˘ʵ˘ʵƏ_ʾƪ^˿ƪ˕ˑ
>_SXࠇUX^QX _JDࠇ^ULQDࠇUX _ȷDLED^ PXWLWL _JDࠇ^URࠇWWD@(൱
௻ݝʍʾƪ˼๙ʩʆˈʶʱߡʂʅ๙ʨʫɾ)Ƒ
^ˈʶ >^ȷDL@ ǈখಢǉƯʊদ௼ɸʪɲʇƑƯʱদʨʊ
ɸʪɲʇƑ෠ߐʣஞߐʍໞ๑حʊђখɶʅ_Ưʊ
দ௼ɸʪɲʇʆॴφడ (਴ߚ෗ɶƐ฾௼ɫ෗ɣ)ǅ
ʍίʱ೅ɸƑ_˰ʶʽ˼ˊ˨̅˰ƪƏˣ̅ˑˇ^˞
Ə^˛ʷƪˈʶ˽Ə^˜˽Ə˩_ˋ˞^Əˁ˚ʷ_ˢƪ^
˃ƪƏ_˘ʵƪ^˶Ə_˰ƪ˻˞ >_PDLNDULȹLEXPPDࠇ
SDQWDVD^QX ^GXࠇȷDLUX ^QDUX SXࣞ_VXQX^ NXࣞWX_EDࠇ^NHࠇ _
WLࠇ^MD _PDࠇUDQX@(ϊӴʩߢഒʎൿɶɮʅ < ౵ਵɴʆ
> ߭ഒʍɲʇɶɪࡰ๨ʉɣ < ߭ഒʍɲʇʆॴφడ
ɿ >Ƒ਴ऩʍɲʇʝʆʎࠬɫ҉ʨʉɣ)Ƒ_ʶƪ˕
ʔʳʶˈʶ^˽Ə^˜˽Ə_ʸʶ˞Əʾ˕^˅ƪ_˜ƪ^
˚ƪƏ̅_ˈˉ˸ƪˇ^˞ >_ުLࠇˤDLȷDL^UX ^QDUX _ުXLQX
JDN^NRࠇ_QDࠇ^WRࠇ ުQ_ȷDآLMXࠇVD^QX@(अʘʅॲӜɸʪɿ
ɰʆॴφడɿ <౽ʱअɥɲʇɶɪࡰ๨ʉɣ >Ƒࣣ֙
ʍӌۣʗʎࡰɺʉɣ)Ƒˣ_ˑ˻ʿˈʶˢƏˉƪ˫ƪ
^˘ʵƏ˕_ʔʳ̅˃ƪ^˚ʷƏ˲_˞ˣ˜^ˉ̅Ə_ˉ
ƪ˸ƪˇ˞ >SĖ_WDUDNLȷDLED آLࠇEHࠇ^WL I_IDӔNHࠇ^WX PX_
QXSDQD^آLӔ _آLࠇMXࠇVDQX@(஝ɮɲʇɿɰʊদ௼ɶʅɣ
ʅƐ޶֯ɾʀʇ໿ɶ܏ɣʱɸʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ˈʶ >ȷDL@ ǈখಢǉ෠ߐʣஞߐʍໞ๑حʊೝɣʅƐ
_ƯʊඛசɸʪɿɰʆƐ਴ʍɲʇʊՔɫʝʮʨʉ
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ɣǅʍίʱ೅ɸƑ˩_ˋˈʶ >SXࣞ_VXȷDL@(ւʍখ੊ʊ
ඛசɸʪɿɰƯ)Ƒ˕_ʔʳˈʶ˽^Ə˜˽ >I_IDȷDLUX
^ QDUX@(޶σʅʊඛசɸʪɿɰʆ਴ʍɲʇʎ۵ɧʨ
ʫʉɣ)Ƒ
_ˈʶ^ˀ >_ȷDL^JL@ǈ෠ǉݦ෼Ƒ٦ય๑ݦ෼Ƒ೩૾ʎƐ
ॸ೅୷ʍޗɪʨ౜ʩɿɶɾƑޗʆ৞ݵʩʱɶƐ֝ ʊ
ϔɪɺʪɪƐ௡ƐޔऩʆઈɣʆђʬɶƐౡԨ୷ʊϷ
ʲʆ݃ೕʊඨʠƐ_ˋƪ^ʽ̅ >_VXࠇ^NDӔ@(૞ӷƑҘु
ʊगɰʅ෼ࡡʱ౞ɬࠪʪ)ʱɶɾƑ౨௻ʚʈҘुʊ
गɰɾگƐຄࣣʊ่ɱƐुরɣʱɶʅ_ʿƪ^˶ƪ >_
NLࠇ^MDࠇ@(ݦ෼ࢬц)ʊ௬ʫƐ௡Ɛޔ௻Ԩ߭োӷ৿ʱɴ
ɺʅ٦ય๑ݦʊެʂɾƑ^˶ƪƏˋ_ˁ^˽̅˘ʵƏ_
ˣʶˑ^˞Ə˶_˰ƪ^˻Ə_ˈʶ^ˀƏ^ʿˉƏʸ_˻^ˏ
ƪ˕ˑ_˚ʷ^˖ʻ >^MDࠇ VXࣞ_NX^UXQWL _SDLWD^QX MD_PDࠇ^
UD _ȷDL^JL ^NLآL ުX_UD^VRࠇWWD_WX^ْRࠇ@(ўʱओયɶʧɥ
ʇॸ೅୷ʍޗɪʨݦ෼ʱ౜ʂʅђʬɴʫɾʂʅɴ)Ƒ
_ˇ ʶ^ˁ >_VDL^NX@ ǈ෠ǉ ੝ ۑƑ_˶ ƪ ˈ ʶ^ˁ >_
MDࠇȷDL^NX@(ў ੝ ۑƑ ٦ ય ੝ ۑ)Ƒ ˧_˜ ˈ ʶ^ˁ
>֝X_QDȷDL^NX@(ঽ੝ۑ)Ƒˇ_ˉ^˲˞ˈʶˁ >VĖ_آL^
PXQXȷDLNX@(޼ഐ޹Ƒў׿຾ʱݴʪऩ) உʍ຾ձ
ڶɫɡʪƑ_ˇʶ^ˁƏˑ_˜^˱˘ʵƏ_˶ƪ^˞Ə_˺
ƪ^˼Ə_ˠƪˉ˱^˻ >_VDL^NX WD_QD^PLWL _MDࠇ^QX _MRࠇ^
UL _QRࠇآLPL^UD@(੝ۑʱ๪ʲʆўʍࠧʂʅɣʪʇɲʬ
ʱ૰ɴɺʧɥ)Ƒ
_ˇʶˁ^ʽ˘ʵ >_VDLNX^NDWL@ǈ෠ǉ੝ۑʍؼٽࠖƑ੝
ۑީߚʊ૾ɷʅɣʪऩƑ_ˇʶˁʽ˘ʵ^˞Ə^ʴ˽
˸̅˒Ə˲_˞^˞Ə^ˁ˓ʹƪƏ˕_ˉ^Əˠƪ_̅^Ə
ˉ_˱˽ˢ̅^Ə˩_ˋ^˻Ə˰_ʿ˻˞ >_VDLNXNDWL^QX ^
ުDUXMXQGD PX_QX^QX ^NXࣞٓHࠇ آ_آL^ QRࠇ_Ӕ^ آL_PLUDEDP^
SXࣞ_VX^UD PD_NLUDQX@(੝ۑީߚʍؼٽɫɡʪɪʨഐ
ߚʍ˅˖ <๗ຬƑӼࢊ >ʱऐமʅɣʅ <ઢʂʅɣ
ʅ >Ɛѕʱɴɺʅʡ਴ऩʊೱɰʉɣ)Ƒ
_ˇʶˁˉ˂^˚ʷ >_VDLNXآLJX^WX@ ǈ෠ǉ੝ۑީߚƑ_
˫ƪ^˞Ə_ʴƪ^˶ƪƏ_ˇʶˁˉ˂^˚ʷƏ_ːƪ^ˊ
Ə˶_˿ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >_EHࠇ^QX _ުDࠇ^MDࠇ _VDLNXآLJX^WX
_ȷRࠇ^ȹL MD_URࠇW^WDْRࠇ@(Ѽɫўʍɩড়೫ɴʲʎ੝ۑީ
ߚɫࣣࠬʆɡʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ˇʶˁ˛̅^˂ >_VDLNXGRӔ^JX@ ǈ෠ǉ੝ۑன׿Ƒ֨Ƒ
ᩣƑ᪩Ƒ⾎Ƒࠬ ⾎ƑॉƑچнʉʈƑ_ˇʶˁ˛̅^ˆƪƏ_
˛̅˂^ˣˁ˜ƪƏʶ_˼˘ʵƏ^˸ƪƏ_˘ʵƪ^˼Ə
_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻̅⊦ ˒ƪ >_VDLNXGRӔ^JRࠇ _GRӔJX^
SĖNXQDࠇ ުL_ULWL ^MXࠇ _WLࠇ^UL _VDӔ^NDࠇ QD_UDQ⊦GDࠇ@(੝ۑன
׿ʎன׿ౌʊ௬ʫʅƐʧɮࠬ௬ʫʱɶʉɣʇɣɰ
ʉɣʧ)Ƒ
_ˇʶˁ^˞Ə_ʼƪ˜ƪ˽ >_VDLNX^QX _ުRࠇQDࠇUX@ ǈ२ǉ
੝ۑʍ߽୚ (᳍)Ƒ੝ۑʎکɣʊʧɮ߽୚ɸʪʍ
ίƑʶ_ˇ^˞Ə_ʼƪ˜ƪ˽ >ުL_VD^QX _ުRࠇQDࠇUX@(ο
ࠖʍ߽୚ < ᳍ >) ʇʡɣɥƑ_ˇʶˁ^˞Ə_ʼƪ˜
ƪ˽˘ʵ^Əʴ_ˈ˼˨ƪ >_VDLNX^QX _ުRࠇQDࠇUXWL^ ުD_
ȷDULEXࠇ@(੝ۑʍ߽୚ʇڊʮʫʅɣʪʧɥʊƐ੝ۑ
ʎکɣʊʧɮ߽୚ɸʪʇɣɥ)Ƒ
_ˇʶˁ˞ʿ^˽ >_VDLNXQXNL^UX@ǈ෠ǉ੝ۑ๑֨Ƒݟۑ
๑֨Ƒ_ʿƪˢʿ˞ʿ^˽ >_NLࠇEDNLQXNL^UX@(ޗ֨ƑǄ෼
ঔʩ֨ǅʍձ) ʊಐʘʅ֨ʍफɫࢬɴɣƑ_˼˹ƪ
ˢƪ˞ʿ˽ >_UMRࠇEDࠇQXNLUX@(ຜफ֨ƑസਜʎࡤʒɬƐ
സਜʎйϔɬʇʉʂʅɣʪ) ʎহݟʉ෼ۑݟۑʊ
੆жɸʪ֨ʆɡʪƑறʊ޼ഐݟۑʉʈɫ๑ɣʪ֨
ʱɣɥƑ˶ _ˉ^˽ˉƏ_ˇʶˁ˞ʿ˽^˞Ə^ˣƪƏ^ˑ
˚ʷ̅˘ʵ <ˑ_˘ʵ^˽̅˘ʵ >Ə_˫ƪ >MD_آL^UXآL
_VDLNXQXNLUX^QX ^SDࠇ ^WĖWXQWL WD_WL^UXQWL! _EHࠇ@(᪝
ʆ੝ۑ๑֨ʍߙʱٰɳɥʇ < ɾʅʧɥʇ > ɶʅɣ
ʪ)Ƒ
_ˇʶ^ˁ^˦̅ˏƪ >_VDL^NX^SLQVRࠇ@ǈ२ǉ੝ۑʎ೗൷
(᳍)Ƒ੝ۑʎ਴ऩʍީߚʏɪʩɶʅƐ߭ഒʍўʍ
ߚʱڦʞʉɣɪʨƐ߭ഒʍўʱࣼʩງʅʪɲʇʎ
ʆɬʉɣʍʆ೗൷ʊʞɧʪʍίƑ_˸ƪ^˽Ə_ˇʶ^
ˁ˦̅ˏƪ˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ^ˇƪƏ_˛ʷƪ^˞Ə
_˶ƪ^˶Əʶ_ʽˉˑ˘ƪƏ˜ƪ^˞ >_MXࠇ^UX _VDL^NX^
SLQVRࠇWL ުD_ȷDULEXࠇ^VDࠇ _GXࠇ^QX _MDࠇ^MD ުL_NDآL ࣞWDWHࠇ QDࠇ
^QX@(ʧɮɽƐǄ੝ۑʎ೗൷ǅʇɣʮʫʅɣʪʡʍɿ
ʧƑ߭ഒʍўʍɲʇʎʚʂɾʨɪɶɿ < ʈɥɸʪ
ɪʇʡ۵ɧʉɣ >)Ƒ
_ˇʶ^ˇʶ >_VDL^VDL@ǈഃǉ݌ƧƑ୩ƧƑՈ୩ʡƑѕ୩
ʡƑʶ _ʾƏʽʶ˩ˋ˞^Əʶ_ˇ˜˃ƪ^˻Ə_ˇʶ^ˇ
ʶƏ_ʼƪ˕^ˑ̅_˒ƪ >ުL_JD NDLSXࣞVXQX^ ުL_VDQDNHࠇ
^UD _VDL^VDL _ުRࠇW^WDQ_GDࠇ@(ϠਧయɣࢤऩɫঊҴɪʨ
୩Ƨ๨ʨʫɾʧ)Ƒ^ʴʶƏ_ˇʶ^ˇʶƏ˘ʵ_˒ʶ˻
˼^ʽƪ_˝Əˉƪ˫ƪ^˘ʵƏ_˛ʷƪ˂˼ˇ^˞Ə˜
_˻̅^ˢ̅˳ƪ >^ުDL _VDL^VDL WL_GDLUD^ULNDࠇ_QL آLࠇEHࠇ^WL
_GXࠇJXULVD^QX QD_UDP^EDӔ@(ɼɥѕ୩ʡსʨʫʅʏ
ɪʩɶʅɣʅƐ׀࡬ʍיʞʆɿʧ < ऐ׺ɶɮʅʉ
ʨʉɣʮɣ >)Ƒ
_ˇʶ^ˇ̅ >_VDL^VDӔ@ǈഃǉ݌ޔƑѕ୩ʡƑɾʒɾʒ
(୩Ƨ)ƑɶʏɶʏƑ_ˇʶ^ˇ̅Əʴ_ˌ̅˛ʷ^Əˉʷ
_ʽ̅ˢ̅ >_VDL^VDӔ ުD_ȷXXQGX^ Vw ࣞ_NDPEDӔ@(݌ޔ <
ʉʲʈʡ >ڊɥɰʫʈƐടɬ௬ʫʉɣʮɣ)Ƒ
^ˈʶˇ̅ >^ȷDLVDӔ@ ǈ෠ǉݨޞƑ^˶ƪˈʶˇ̅ >^
MDࠇȷDVDӔ@(ўݨޞ)Ƒ೜ஞޞʍ୪ણʊʎƐ೩૾ʎ_ˊ
ƪ˰^ˉ >_ȹLࠇPD^آL@(୪ણጿ) ʇɣʂʅƐ^ˈʶˇ̅ >
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^ȷDLVDӔ@ ʇʎڊʮʉɣƑຎ֕ܙߢਜ਼ʍঈƐ୪ણʍ
ڎऩࢊอʎ௳ʠʨʫʅɣʉɪʂɾߚʱ೅ɶʅɣʪ
ʍʆɡʬɥƑ෢ߥ 37 ௻Τ܇ʎƐʸ_˶^˞Əʴ_˻^
ˏƪ˾ƪ˽Ə^ˈʶˇ̅˰ƪƏ_ʽƪˉʹƪ^Ə˜_˻^
˞ >ުX_MD^QX ުD_UD^VRࠇUHࠇUX ^ȷDLVDPPDࠇ _NDࠇآHࠇ^ QD_UD
^QX@(ढɫݴʨʫɾݨޞʎరʂʅʎʉʨʉɣ) ʇɣ
ɥƑ
_ˇʶ^ˋˁ >_VDL^VXࣞNX@ǈ෠ǉ݋ਛƑೀࢀڶɪʨʍ୎ᤛƑ
໳௻ৰʎƐʶ_˱^˼ >ުL_PL^UL@(݋ਛƑʌɿʩƑ๗֑)Ɛ
ʶ_˱^˽̅ >ުL_PL^UXӔ@(݋ਛɸʪƑʌɿʪƑ๗֑ɸʪ)
ʇɣɥƑ_ˇʶˁ˛̅^˂Əʽ_˼Əˣ˕ˑ̅^˛ʷƏ
˲˕_˚ʷƏʽʶˇ^˞Ə_ˇʶ^ˋˁƏ_ˇ̅^ʽƪƏ
_ʽʶˇ̅^ˢ̅ >_VDLNXGRӔ^JX ND_UL SDWWDQ^GX PXW_
WX NDLVD^QX _VDL^VXࣞNX _VDӔ^NDࠇ _NDLVDP^EDӔ@(੝ۑன
׿ʱࠜʩʅɣʂɾɫƐφۈʊ഼ցɶʉɣƑ݋ਛɶ
ʉɣʇ഼ɴʉɣʮɣ)Ƒ
_ˇʶ˚ʷ˥˲˞ >_VDLWXELPXQX@ ǈ෠ǉݓઢʊ૫ɰ
ɾࠖƑݓઢɫลʫʅɣʪࠖƑݓՔʏɶʂʅɣʪࠖƑ
ʸ_˾ƪƏˇʶ˚ʷ˥˲˞^Ə˶_˽̅˒^Əʸ_˼̅˜
ƪ^˟ƪƏʸ_ʽ˕˚ʷ^ˉƏ^˲˟ƪƏʶ_ˈ˻˞ >ުX_
UHࠇ VDLWXELPXQX^ MD_UXQGD^ ުX_ULQQDࠇ^QHࠇ ުX_NDWWX^آL ^
PXQHࠇ ުL_ȷDUDQX@(ɼʍऩʎݓઢʊ૫ɰɾऩɿɪʨƐ
ɼʍऩʊʎᲲ᪹ʊʡʍɫڊɧʉɣ)Ƒ
_ˇʶ˜̅ >_VDLQDӔ@ǈ෠ǉݘ௟ƑݘɣƑೀࢀڶɪʨʍࠜ
๑ڶƑ_ʸ̅^˟ƪ˜ƪƏ^ˁːƪƏ˩_ˋ^˃̅˜ƪƏ
_ˇʶ˜̅˞^Əʸ_ˁ^˾ƪˑ̅ >_ުXQ^QHࠇQDࠇ ^NXȷXࠇ
SXࣞ_VX^NHQQDࠇ _VDLQDQQX^ ުX_NX^UHࠇWDӔ@(ɡʍўʊʎƐ
֞௻ʎφ୩ʊݘ௟ɫ՟ɲʂɾ)Ƒ
^ˈʶˢ̅ >^ȷDLEDӔ@ǈ෠ǉݥಀƑຎ֕ܙߢਜ਼ʊ࠵ຂм
೤ʧʩ֌ڏƐౖ ࡥޗʗకٹɴʫɾۼ३૫ԃƑφߢՎ
ʎ᳓ඤ౷ɪʨʍݥಀʡɣɾʇɣɥ (ǆঊҴൣڊ߯୅Ǉ
)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏʶ_ˇ˜ʿ^˜ƪƏ^ˈʶˢ̅˞Ə_
ʼƪ^˼Ə_˂ʶ^˧ːƪˠƪƏ^˚ʷ˼ˉ˻˥Ə_ˏƪ
˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ ުL_VDQDNL^QDࠇ ^ȷDLEDQQX _ުRࠇ
^UL _JXL^֝XȷRࠇQRࠇ ^WXULآLUDEL _VRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʎঊҴ୷
ʊݥಀɫɩʨʫʅƐڰ็ೣƐࣣఈʍࠪ૦ʘʱɴʫ
ɾɼɥɿ)Ƒ
_ˇʶ^Ə˶˼ >_VDL^ MDUL@ ǈໞǉ޽ɧʆɡʪƑࠫڸजƑ
Ѥ๘ڶƑʸ_ˁ˒^ʽƏ^ʺ̅˶ƪƏʽ_˝˨ƪ˶ƪ^˞
Ə_ˇʶ^˶˼ >ުX_NXGD^ND ^MHӔMDࠇ _NDQLEXࠇMDࠇ^QX _VDL^
MDUL@(ɲʍॐ <ɲɲʊ֣ɱɾॐʍஞഐ >ɫɲʍ܅ݦ
ʆਚʂɾў <ओ߾ >ʍ޽ɧ <ࠫڸज >ʆɡʪ)Ƒ
_ˇʶ^˽̅ >_VDL^UXӔ@ǈ਴ஞǉђɱʪƑ଑ʪɸƑʕʨђɱ
ʪƑ_ʿ̅^˰ƪƏ_˜ƪ˻^ˉ˜ƪƏ_ˇʶ˽^˜ >_NLP^
PDࠇ _QDࠇUD^آLQDࠇ _VDLUX^QD@(હഐʎٸʊ଑ʪɸʉ)Ƒˑ
_ʽƪ^˞Ə_ˇʶ˻˻^˞ >WĖ_NDࠇ^QX _VDLUDUD^QX@(܊ɮ
ʅ଑ʪɴʫʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ_ˇʶ^˽̅ >^NXQDࠇ _VDL^
UXӔ@(ܧ࢈ʊ଑ʪɸ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ^ˇʶ˱ˇʽƪƏ_ˇ
ʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^NXQDࠇ ^VDLPLVDNDࠇ _VDL^UX
^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ɲɲʊђɱʅ < ଑ʪɶʅ > ວɰʫ
ʏƐђɱʪ <଑ʪɸ >ɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ_ˇ
ʶ^˼ >^NXQDࠇ _VDL^UL@(ܧ࢈ʊ଑ʪɺ)Ƒ_ʿ̅^˰ƪƏ
_˜ƪ˻^ˉ˜Ə_ˇʶ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Ə_ˇ
ʶ˻˻^˞ >_NLP^PDࠇ _QDࠇUDآL^QD _VDL^UXQWL ުX_PXࠇWD^
QX _VDLUDUD^QX@(હഐʎٸђʍʉɱɶʊ଑ʪɼɥʇ
޻ʂɾɫ଑ʪɴʫʉɣ)Ƒ
_ˈʶ^˾ƪ >_ȷDL^UHࠇ@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ϊʍ೒࠱෠Ƒݥ๨
࠱ʍϊƑൌʍঢʊ૫ɣ⾑ɫɡʪƑ˦_ˊ˽˰ʶ >SL_
ȹLUXPDL@(ബຑɫࢬɴɮƐφஉನළʆƐਵ࠿Ӄʍ೒
࠱)Ɛ^ʸˉˠƪ˰ʶ >^ުXآLQRࠇPDL@(ബຑʎܝӠःƑബ
ຑɫ੝ɬɮƐළʎ೜ළɣʍʆ૫ɮ્ળɴʫɾ)Ƒ˒_
˟ƪ^˰˰ʶ >GD_QHࠇ^PDPDL@(ബຑʎঐӠःƑළʎನ
ළʆƐɩӳʊɸʪʇߍഒɫ೪ɬࡰɾ)உʍ೒࠱ɫݴ
ೝɰɴʫʅɣɾƑˈ _ʶ˾ƪ˰ʶ^˶ƪƏ^˩ƪ˜Ə̅
_ˀ˞^Əʴ˽̅˒Əʽ_˰ʶ^˶ƪƏ˕_ʔʳƪ̅ˉʹ
̅ >_ȷDLUHࠇPDL^MDࠇ ^SXࠇQD ުӔ_JLQX^ ުDUXQGDࠇ ND_PDL^
MDࠇ I_IDࠇӔآHӔ@(ݥ๨࠱ʍϊʎൌʊ૫ɣ⾑ɫɡʪɪʨƐ
૊ʎअʘʉɪʂɾ)Ƒ
_ˇʸ >_VDX@ ǈ෠ǉ 1९ՔƑί߳Ƒ९ɶɣ౧છອƑ෢
ߥƐ੝९ॲʝʫʍ໳௻ৰʍڊ๕Ƒࠥ௻ৰʎƐ_ˏƪ
>_VRࠇ@(९ՔƐί߳)ʇɣɥƑ>VDX@Ə→Ə >VRࠇ@Əʍ
ёϜഷѓ൥ਝʊՂʄɮƑ_ˇʸ^Əˉ_˘ʵ˽̅^˃̅
Əˇ_ʿ^Ə˞_˲^˜ >_VDX^ آL ࣞ_WLUXӔ^NHQ VĖ_NL^ QX_PX^
QD@(९Ք < ί߳ > ʱ߼ɥʚʈ࠴ʱϕʟʉ)Ƒ˨_˓^
ˁ̅Ə_ˉƪƏ˫ƪˑ̅^˛ʷƏ˶˕_˚ʷ^ˉƏ_ˇʸ
˶ƪ^Əˉ˃ƪ̅ >EX_ٓL^NXӔ _آLࠇEHࠇWDQ^GX MDW_WX^آL _
VDXMDࠇ^ آL ࣞNHࠇӔ@(ऩߚ೜ࣈʊԫʂʅɣɾɫƐʣʂʇʆ
ί߳ɫ҉ഄɶɾ < ί߳ɫʃɣɾ >)Ƒ2ёऊƑ˕_ʔ
ʳ̅˃ƪ^˞Ə_ˇʸˢ^Əˋ_ˁ̅˘ʵƏˁƪˑ^˽ >I
_IDӔNHࠇ^QX _VDXED^ VXࣞ_NXQWL NXࠇWD^UX@(޶֯੷ʍёऊ
<ാʩ >ʱടɲɥʇʣʂʅ๨ɾʍɿ)Ƒ
^ˇʸ >^VDX@ǈ෠ǉԚƑ઱ԚƑ߂๕ʱ๮ʇɶɾ઱ʍԆƑ
ʞɴʱ (ुԚ)ƑǄƯ૝௒ʊᎎϔɬʍʛʩ฼߰ʊܺڍ
ܺఃևਸ਼๽Ưǆව๕ࡘƏ 4360Ǉǅʍ୎ᤛƑ^ˇʸƏ
ˋ_ˁ̅ >^VDX VXࣞ_NXӔ@(ᎁʱɴɸ)Ƒ^˧˟ƪ˻Ə^ˇʸ
Əˉ_˃ƪ^˘ʵƏ^ˑˁƏˉ_ʿ^Ə˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ̅
>^֝XQHࠇUD ^VDX آL ࣞ_NHࠇ^WL ^WĖNX آL ࣞ_NL^ WX_URࠇ^WDӔ@(ˇˢ˝
ɪʨԚʱʃɬʉɫʨˑ˅ʱ஻ɣʅӁʨʫɾ)Ƒˣ_
ˑˈʸ >SĖ_WDȷDX@(ՌԚ)Ƒ_ʿ̅˩ˉ^ˇʸ >_NLPSXآL
^VDX@(હഐԅɶԚ)Ƒʽ_˖˭ƪˉ^ˇʸ >NĖ_ْXKRࠇآL^
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VDX@(ʽ˖ʼ଒ʩԚ)Ƒ
^ˈʸ >^ȷDX@ ǈ෠ǉবƑ೛ʉʈݟ૫ɣๆՁʊܿɶܦ
ʟবƑࠥ௻ৰʍ઺ʊʎ^ːƪ >^ȷRࠇ@(ব) ʇڊɥऩʡ
ɣʪƑˁ_˥̅^˞Ə^ˈʸƏ^˕ˉˢ >NX_ELQ^QX ȷDX
^آآLED@(೛ʊবʱɶʉɴɣ < বʱܿܦʞʉɴɣ >)Ƒ
ʴ_ʾʽ˥^ˉƏʽ_ˈ˼ˁ˥̅˞Əˈʸ^ˢƏ^˨˼˘
ʵƏ^˕ˉˢ >ުD_JDNDEL^آL ND_ȷDULNXELQQX ȷDX^ED ^
EXULWL ^آآLED@(ঐःʍߊʱƐजৈʊ֯ɧʪज࠴௬ʫ
๑ʍ೛޶ < ࣼʩ೛ > ʍবʇɶʅޔӅʊঘʂʅܿɶ
ܦʞʉɴɣ)Ƒ
_ˇʸʾˋ̅ >_VDXJDVXӔ@ǈ਴ஞǉਓɫɸƑʣɪʝɶɮ
ɴɺʪƑਓஞɴɺʪƑ_ʴƪ˻ˋ̅ʇʡڊɥƑ^ʴʶ
˨ƪƏˣ_˜^ˉƏ_ˋƪ^ʽƏ˩_ˋƏˇʸʾˋ̅˒Ə
ˇʸʾˇ̅^˺ƪ˝Ə_ˉƪ^ˢ >^ުDLEXࠇ SD_QD^آL _VXࠇ^
NDࠇ SXࣞ_VX VDXJDVXQGD VDXJDVDӔ^MRࠇQL _آLࠇ^ED@(ɡʲʉ
໿ʱɸʪʇऩʱਓஞɴɺʪɪʨƐਓஞɴɺʉɣʧ
ɥʊɶʉɴɣʧ)Ƒˉ_ʿ̅^ˢƏ_ˇʸʾˉ^Əˉ˃ƪ
>آL ࣞ_NLP^ED _VDXJDآL^ آL ࣞNHࠇ@(फ़Ԩʱਓɫɶʅɡʪ)Ƒˉ
_ʿ̅^ˢƏ_ˇʸʾˋ^Əˁ˚ƪƏˋ_˜^˺ƪ >آL ࣞ_NLP
^ED _VDXJDVX^ NXࣞWRࠇ VX_QD^MRࠇ@(फ़Ԩʱਓɫɸɲʇʎ
ɸʪʉʧ)Ƒ_ˇʸʾˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_VDXJDآHࠇ
^ PLVDPXQX@(ਓɫɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˇʸʾˉ^ˢ >_
VDXJDآL^ED@(ਓɫɺʉɴɣʧ)Ƒ^ˉʿ̅Ə_ˇʸʾˋ^
Ə˩_ˏƪ^Ə˛ʷƪˉʹƪƏ_ˇʸʾˋ̅˘ʵ^Əʸ_
˴ƪ̅Ə˒ƪ^˞Ə^ʴʶ˨Ə^ˁ˚ʷƏ_ˋƪ^ʽƪƏ
ˉ_ʿ̅^˰ƪƏ_ˇʸʾˇ˼ˋ >^آL ࣞNLQ _VDXJDVX^ SXࣞ_
VRࠇ^ GXࠇآHࠇ _VDXJDVXQWL^ ުX_PRࠇQ GDࠇ^QX ^ުDLEX ^NXࣞWX
_VXࠇ^NDࠇ آL ࣞ_NLP^PD _VDXJDVDULVX@(फ़ԨʱਓɫɸऩʎƐ
߭ഒʆʎਓɫɼɥʇʎ޻ʮʉɣɿʬɥɫƐɡʲʉ
ߚʱɶɾʨफ़Ԩʎਓɫɴʫʪ)Ƒ^ˉʿ̅Ə_ˇʸʾˉ
^Ə˩ˇʽƪƏ_ˇʸʾˉ^ˢ >^آL ࣞNLQ _VDXJDآL^ SXࣞVDNDࠇ
_VDXJDآL^ED@(फ़Ԩʱਓɫɶɾɪʂɾʨਓɫɶʉɴ
ɣʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʸ_˒˻ʽ^ˉƏ^ˉʿ̅Ə_ˇʸ
ʾˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇELӔ ުX_GDUDND^آL ^آL ࣞNLQ _
VDXJDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇבɪɺʅƐफ़Ԩʱਓɫ
ɺʏʧɣʍʊ)Ƒ
_ˇʸʾ˕^ˇ̅ >_VDXJDV^VDӔ@ǈحǉਓɫɶɣƑഐёʣ
ॶʉʈɫʣɪʝɶɣƑ_ˇʸʾ^ˇ̅ >_VDXJD^VDӔ@(ਓ
ɫɶɣ)Ɛ̅_ʾ˰^ˇ̅ >ުӔ_JDPD^VDӔ@(ʣɪʝɶɣ)
ʇʡɣɥƑ^ˁ˰ƪƏ˩_ˋ˞^Əʴ_˖ʳ^˰˼˘ʵ
Ə_ˇʸʾ˕^ˇ̅˒Ə_ˇʸʾ˕ˇ˜ƪ̅^Ə˚̅Ə
ˣ˻_˙ʵƪ >^NXPDࠇ SXࣞ_VXQX^ ުD_ْD^PDULWL _VDXJDV
^VDQGD _VDXJDVVDQDࠇQ^ WRP SDUD_GLࠇ@(ɲɲʎऩɫࡘ
ʝʂʅਓɫɶɣɪʨƐਓɫɶɮʉɣࢊʗۼɲɥ
ʧ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏˇʸʾ˕^ˇƏ^˜˼˃ƪ̅ >_آLQGDL
VDXJDV^VD ^QDULNHࠇӔ@(ߣਫ਼ʊਓɫɶɮʉʂʅɬɾ)Ƒ_
ˇʸʾ˕^ˇ̅Ə^˚̅ >_VDXJDV^VDQ ^WRӔ@(ਓɫɶɣ
ࢊ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_ˇʸʾ˕^ˇʽƪƏ^ʸ˜ƪƏ˨_˻˻
˞ >^ުDLQL _VDXJDV^VDNDࠇ ^ުXQDࠇ EX_UDUDQX@(ɡʍʧɥ
ʊਓɫɶɰʫʏƐɼɲʊʎ֟ʨʫʉɣ)Ƒ
_ˇʸ˂̅ >_VDXJXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ਓɯƑਵॐʍʡʍɫࡘ
ʝʂʅਓƧɶɮʉʪƑǄƯɡʁ؞ܺ໾Ծ < ˇ́ʿ
>ƯƑවƐ3991ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˶_˻^˥̅˃ƪ˞
Əʴ_˖ʳ^˰˼Ə_ˇʸˀƏ˫ƪ^˞Ə_ˇʸʾˇ̅˛
ƪ^ˉƏʴ_ˇˢˉ >MD_UD^ELӔNHࠇQX ުD_ْD^PDUL _VDXJL
EHࠇ^QX _VDXJDVDQGRࠇ^آL ުD_VDEDآL@(޶֯ɾʀɫࡘʝʂ
ʅਓɣʆɣʪɫƐਓɫɴʉɣʆืʏɺ)Ƒ_ˢ̅^˞
̅Ə_ˇʸ˂̅ >_EDQ^QXQ _VDXJXӔ@(߈ʡਓɯ)Ƒ_ˇ
ʸ˂^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ˞^˞Ə_ˇʸ˄ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_VDXJX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^QX _VDXJHࠇ^ PLVDPXQX@(ਓ
ɯɲʇʎʉɣɫƐਓɱʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə
_ˇʸˀ >_PDࠇ^ELQ _VDXJL@(ʡʂʇਓɱ)Ƒ˩_ˋ˞^Ə
ʴ_˖ʳ^˰˼˘ʵƏ_ˇʸˀƏ˫ƪ >SXࣞ_VXQX^ ުD_ْD
^PDULWL _VDXJL EHࠇ@(ऩɫࡘʝʂʅਓɣʆɣʪ)Ƒ_ˇ
ʸ˂Ə˩ˋ˞^Ə˨_˻ƪ̅^ʽƪƏ_ˇʸ˂̅˘ʵ^
Əˉ_ˑ̅˘ʵ̅Əˇʸʾ˻˞ >_VDXJX SXࣞVXQX^ EX_
UDࠇӔ^NDࠇ _VDXJXQWL^ آL ࣞ_WDQWLQ VDXJDUDQX@(ਓɯऩɫɣ
ʉɰʫʏਓɳɥ < ਓɯ > ʇɶʅʡਓɫʫʉɣ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Ə_ˇʸ˄ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ _VDXJHࠇ
^ PLVDPXQX@(ʡʂʇਓɱʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_
ˇʸˀ >_SDࠇ^NX _VDXJL@(৹ɮਓɱ)ƑਓஞɫɩɲʪƑ
ʶ_ˇ˜ʿ^˜ƪ˶Ə_ˉʹ̅ʿ˹^˞Ə^ˁ˚ʷˉƏ_
ˇʸˀƏ˨ƪ^˘ʵˢ̅ >ުL_VDQDNLQDࠇ^MD _آHӔNMR^QX ^
NXࣞWXآL _VDXJL EXࠇ^WLEDӔ@(ঊҴ୷ʆʎূ֣ʍɲʇʆਓ
ஞɶʅɣʪɼɥɿʧ)Ƒ2޻ɣ๰ʫʪƑ_̅ƪ˝˞Ə
ˇʸˀ˘ʵ^Əʸ_˘ʵˉʷʽ˻^˞ >_ުQࠇQLQX VDXJLWL
^ ުX_WLآL ࣞNDUD^QX@(׉ਓɭɶʅ < ׉ɫਓɣʆ > ๮ʀ
હɪʫʉɣ)Ƒ
_ˇʸˉʿ^˲˞ >_VDXآL ࣞNL^PXQX@ ǈ෠ǉՔೝถ (Քೝ
ɰഐ)Ƒ
_ˇʸ^Əˋˁ̅ >_VDX^ VXࣞNXӔ@ ǈໞǉ९ՔʄɮƑί߳
ɫ९࣭ʊฃʪƑ_ˏƪ^Əˋˁ̅ >_VRࠇ^ VXࣞNXӔ@(९Քʄ
ɮ) ʇʡɣɥƑ˨_˓^ˁ̅Ə_ˋƪ^ƏˢˏƪƏ˱_ˊ
^Ə˧_ˁ^˱˘ʵƏ^ˉ˻˜ƪƏ˧_ʿʽʿ^˽ʽƪƏ
_ˇʸ^Əˋˁ̅ >EX_ٓL^NXQ _VXࠇ^ EDVRࠇ PL_ȹL^ ֝Xࣞ_NX
^PLWL ^آLUDQDࠇ ֝Xࣞ_NLNDNL^UXND _VDX^ VXࣞNXӔ@(Քঞɸʪ
ߢʎुʱۇʊ԰ʲʆԻʊऽɬɪɰʪʇ९Քʄɮ)Ƒ
^ˇʸƏˋ_ˁ̅ >^VDX VXࣞ_NXӔ@ǈໞǉԚʱɴɸƑ^ˇʸƏ
ˉ_˃ƪ^˘ʵƏ^ˢˑƪ˻Ə_˰ƪ˼^Əˣ˼ˢ >^VDX
آL ࣞ_NHࠇ^WL ^EDWDࠇUD _PDࠇUL^ SDULED@(Ԛʱޭɶʉɫʨ།
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୑ɣʊ҉ʂʅۼɬʉɴɣ)Ƒ
^ˇʸˣˇ̅ >^VDXSDVDӔ@ǈ෠ǉǄԚׂʞǅʍձƑԚׂ
ʞʊేʪɲʇƑੜ೿੆ݼʇɶʅڗʍҤਜʇ೼цʍ
ીʍਜʊԚʱୟɶʅׂʞƐֽɮేʂʅڗʱڑଜɶƐ
೿ΏʊੇɧʪʧɥʊɸʪɲʇƑ_ˑʶ˧ƪ^˞Ə_ˋ
ƪ^˼Ə_ʿƪ^ˢƏ^˶˛ƪƏʸ_˓^˧ʽƪ˻Ə^ˇʸ
ˣˇ̅Ə_ˉƪ^Əʽ_ʿ̅^˂Ə_ˉƪ >_WDL֝Xࠇ^QX _VXࠇ^
UL _NLࠇ^ED ^MDGRࠇ ުX_ٓL^֝XࣞNDࠇUD ^VDXSDVDӔ _آLࠇ^ NĖ_NLӔ^
JX _آLࠇ@(ੜ೿ɫֽɮʉʂʅɮʪɪʨƐڗʎௐҤɪʨ
ԚʆԚׂʞʊɶʅੜ೿੆ݼ <Ҿڸ >ɶʉɴɣ)Ƒ
_ˇʸ˼ >_VDXUL@ ǈ෠ǉ 1ɴɶɴʮʩ (ܿɶ࣡ʩ)Ƒ޽
࣡Ƒˁ_˼Əʸƪʽ^ˋʽƪƏ˥_˓^˞˚̅˜Ə_ˇʸ
˼˞^Ə̅_ˊ^˽̅˒Ə^ˁ˰ƪƏ_ˠƪˇ˻^˞ >NX_
UL ުXࠇND^VXࣞNDࠇ EL_ٓL^QX ^WRQQD _VDXULQX^ ުQ_ȹL^UXQGD
^NXPDࠇ _QRࠇVDUD^QX@(ɲʫʱஞɪɸʇലʍࢊʊ࣡ʩ
< ޽࣡ > ɫࡰʪɪʨƐɲɲʎ૰ɴʫʉɣ)Ƒ2ɴʮ
ʩ (࣡ʩ)ɳʇƑजഏʍᘗʩƑ_ʽ˕˘ʵ˝^Əˣ_ʽƏ
ʸƪʽ^ˋʽƪƏ_ˇʸ˼˞^ < ˑ_ˑ˼^˞ > Ə̅_ˊ
^˽̅˘ʵ_˒ƪ >_NDWWLQL^ SĖ_ND ުXࠇND^VXࣞNDࠇ _VDXULQX
^ WD_WDUL^QX! ުQ_ȹL^UXQWL_GDࠇ@(࢟ࠬʊൎʱஞɪɸ
ʇᘗʩɫࡰʪɼɥɿʧ)Ƒ
_ˇʸ˼˂˚ʷ >_VDXULJXWX@ǈ෠ǉ࣡ʩɳʇƑɾɾʩ (ᘗ
ʩ)Ƒ·ɣ൙ɣƑ˸_ˑ˞^Ə˶ƪ˜Ə_˄ƪ^ˑƏ_ˇʸ
˼˂˚ʷƏƏ˞^Əʴ_˼^ˢƏ_˝̅^ʾʶƏ_ˉƪˢ
˽^Ə˜˽˖ʻƪ >MX_WDQX^ MDࠇQD _JHࠇ^WD _VDXULJXWXQX
^ ުD_UL^ED _QLӔ^JDL _آLࠇEDUX^ QDUXْRࠇ@(˸ˑ < ۇՅɺ
ɸʪᆃɱɬ > ʍўʊۼʂʅʞɾʇɲʬƐ࣡ʩɳʇ
ɫɡʪʍʆ՗Լʱɸʪ಴๗ɫɡʪ < ՗Լʱɸʫʏ
ɽʉʪ >ɼɥɿ)Ƒ
_ˇʸ˽̅ >_VDXUXӔ@ǈ߭ஞǉ1ऄʪƑ˩ _ˋ˞^Ə˛ʷƪ
˜Ə_ˇʸ˽˜ >SXࣞ_VXQX^ GXࠇQD _VDXUXQD@(਴ऩʍ੄
ʊऄʪʉ)Ƒ_ˇʸ˼^Ə˩ˇ̅̅˘ʵƏʸ_˲ƪ^ˑ̅
˘ʵ̅Ə_ˇʸ˽^Ə˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ̅^ʽƪƏ_ˇ
ʸ˻˻˞ >_VDXUL^ SXࣞVDQWL ުX_PXࠇ^WDQWLQ _VDXUX^ SXࣞ_
VXQX^ EX_UDࠇӔ^NDࠇ _VDXUDUDQX@(ऄʩɾɣʇ޻ʂʅɣ
ʡऄʪऩɫɣʉɰʫʏऄʨʫʉɣ)Ƒ_ˇʸ˼^Ə˩
ˇʽƪƏ_ˇʸ˼^ˢ >_VDXUL^ SXࣞVDNDࠇ _VDXUL^ED@(ऄʩ
ɾɰʫʏऄʫ)Ƒ^ˁ˰ƪƏ_ˇʸ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^
NXPDࠇ _VDXUHࠇ^ PLVDPXQX@(ܧ࢈ʎऄʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
_ˇƪ˽̅ >_VDࠇUXӔ@(ऄʪ) ʇʡɣɥƑʶ_˖ʳƪ^˞
Ə^˘ʵƪˉʹƪƏ_ˇʸ˻˻˞ >ުL_ْDࠇ^QX ^WLࠇآHࠇ _
VDXUDUDQX@(௺ɣɪʨয়ࠬʆʎऄʫʉɣ)Ƒ^˘ʵƪ
ˉƏ_ˇʸ˼^Ə˱˼_˱ƪ >^WLࠇآL _VDXUL^ PLUL_PLࠇ@(ࠬ
ʆऄʂʅʞʅɳʨʲ)Ƒ_ˇʸ˽̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽ
ƪƏ_ˇʸ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞˞ < ˱ˇ˲˞ˢ > Ə_
ˇʸ˽^Ə˩_ˏƪ^Əˑƪ_̅^Ə˨_˻ƪ˞ >_VDXUXQWL
^ ުXPXࠇNDࠇ _VDXUHࠇ^ PLVDPXQXQX PLVDPXQXED! _
VDXUX^ SXࣞ_VRࠇ^ WDࠇ_P^ EX_UDࠇQX@(ऄʬɥʇ޻ɥʉʨऄ
ʫʏʧɣʡʍʱƐऄʪऩʎઃʡɣʉɣ)Ƒ_ˇʸ˼^
ˢ >_VDXUL^ED@(ऄʫʧ)Ƒ2࣡ʪƑ࣡ҦʇʉʪƑܿɶ޽
ɧʪƑ˜_˰^˲ˠƪƏʿ_ˊ^˜ƪƏ_ˇʸ˽̅^˘ʵ_
˒ƪ^Ə̅_ˢʶ˽̅^˖ʻƪ >QD_PD^PXQRࠇ NL_ȹL^QDࠇ
_VDXUXQ^WL_GDࠇ^ ުP_EDLUXQ^ْRࠇ@(ॲʡʍʎ࢝ʊ࣡ʪʂ
ʅʧƑ࢝ɫѓఋɶʅ·ѓɸʪɼɥɿ)Ƒ3जഏɫᘗ
ʪƑ^ʴʶ˨ƪƏ^ˁ˚ʷƏ_ˋƪ^ʽƪƏ_˂̀̅ˋ^
˂˚ʷ˜Ə_ˇʸ˽̅^˘ʵ_˒ƪ >^ުDLEXࠇ ^NXࣞWX _VXࠇ^
NDࠇ _JZDQVX^JXWXQD _VDXUXQ^WL_GDࠇ@(ɡʲʉɲʇʱɸ
ʪʇƐٿড়ʍݝʩɳʇʊᘗʪɼɥɿʧ)Ƒ
_ˇʸ́ƪƏ˜ƪ^˞ >_VDXZDࠇ QDࠇ^QX@ǈໞǉ९Քɫʉ
ɣƑί߳ɫʉɣƑৈگ೜ӄʊԫʪƑ՝чʱ߼ɥƑ_ˇ
ʸ^Əˉ_˘ʵ˽̅ >_VDX^ آL ࣞ_WLUXӔ@(՝ч < ί߳ > ʱ
߼ɥ) ʇʡɣɥƑ_ʸ̅ˈƪ^Ə˥ƪˑ˼˘ʵƏ_ˇʸ
́ƪƏ˜ƪ^˞ >_ުXQȷDࠇ^ ELࠇWDULWL _VDXZDࠇ QDࠇ^QX@(ɲ
ɣʃʎैɣʃʕʫʅί߳ɫʉɣ)Ƒ
^ˇʸ̅ >^VDXӔ@ǈ਴ஞǉϊʱɲɮ <Αɮ >Ƒ˧_˛ƪ
^ˉ >֝X_GRࠇ^آL@(ϊʱΑɮ઱ԛ) ʱസࠬʆΈʂʅƐ਴
ʍࠬʆϊʱϔɣʅ੺ܚɸʪƑ_˰ʶ^Əˇʸ̅ >_PDL
^ VDXӔ@(ϊʱˉˆΑɮ)Ƒ_˰ʶƏˇʶ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏˁ
_˼^ˉʹƪƏ_ˇƪ˻̅^ˢƏ^ˇʸƏ˩_ˋ^Ə˚ʷ˱
Ə^ʿƪƏ_ˇʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDL VDL^ SXࣞVDQGX
NX_UL^آHࠇ _VDࠇUDP^ED ^VDX SXࣞ_VX^ WXPL ^NLࠇ _VDL^MDࠇ ^PLV
DPXQX@(ϊʱ ˅ΑɬɾɣɫƐɲʫʆʎΑɰʉɣɪʨˉˆΑ
ɮऩʱ৴ɶʅɬʅΑɰʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ˇ
ʶ >_SDࠇ^NX ^VDL@(৹ɮΑɰ)Ƒ_˰ʶ^Əˇʸ̅ >_PDL^
VDXӔ@(ϊʱΑɮ)Ƒˁ_˼^ˉʹƪƏ_ˇƪ˻^˞ >NX_UL^
آHࠇ _VDࠇUD^QX@(ɲʫʆʎΑɪʫʉɣ)Ƒ_˰ʶ^Əˇʶ˕
_ʔʵƪ˼ >_PDL^ VDLI_˚ࠇUL@(ϊʱΑɣʅɮʫ)Ƒ_˰ʶ^
ƏˇʸƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_PDL^ VDX SXࣞ_VRࠇ^ EX_
UDࠇQX^@(ϊʱ ˅Αɮऩʎɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ˇʶ^˶
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ _VDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ
ˉˆ
Αɰʏʧɣʍʊ)Ƒ_˰ʶ^Əˇʶˢ >_PDL^ VDLED@(ϊ
ʱΑɰʧ)Ƒ
^ˇʸ̅ >^VDXӔ@ ǈ਴ஞǉђɱʪƑ଑ʪɸƑǄђɱ <
ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ_ˇʶ^˽
̅ >_VDL^UXӔ@(ђɱʪƑ଑ʪɸ) ʇʡɣɥƑ_˜ƪ˻^
ˉ˜ƪƏ_ˇƪ̅^˛ƪˉƏ_ʿ̅˩ˉ^ˇʸ˜ƪƏ^ˇ
ʶ˱ˇʽƪƏ^ˢƪƏˇʸ̅_˒ƪ >_QDࠇUD^آLQDࠇ _VDࠇQ^
GRࠇآL _NLPSXآL^VDXQD ^VDLPLVDNDࠇ ^EDࠇ VDXQ_GDࠇ@(ٸʊ
ʎ଑ʪɴʉɣʆƐહഐԅɶԚʊ଑ʪɶʅʧɰʫ
ʏƐ߈ʎ଑ʪɸʧ)Ƒ^ˇʸƏ^˲ˠƪƏ_ˣƪ^ˁƏ_
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^ˇʸ̅
ˇʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^VDXPXQRࠇ _SDࠇ^NX _VDL^MDࠇ ^
PLVDPXQX@(଑ʪɸʡʍʎ৹ɮ଑ʪɺʏວɣʍʊ)Ƒ
^˛ʷƪˉƏ^ˇʶ >^GXࠇآL ^VDL@(߭ഒʆ଑ʪɺ)Ƒ_˜
ƪ˻^ˉ˜ƪƏ^ˇʸ̅ >_QDࠇUD^آLQDࠇ ^VDXӔ@(ٸʊ଑ʪ
ɸ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ_ˇƪ˻^˞ >^NXQDࠇ _VDࠇUD^QX@(ܧ࢈ʊ
ʎ଑ʪɺʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪ˽Ə_ˇʶ^Ə˩ˇ_˖ʻƪ >^
NXQDࠇUX _VDL^ SXࣞVD_ْRࠇ@(ɲɲʊ <ɽ >଑ʪɶɾɣʍ
ɿʧ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ^ˇʸƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^NXQDࠇ
^VDXNXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ܧ࢈ʊʎƐ଑ʪɶʅʎʉʨʉ
ɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ˇʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ _
VDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ଑ʪɺʏʧɣʍʊ)Ƒ^ˁ
˜ƪƏ^ˇʶˢ >^NXQDࠇ ^VDLED@(ܧ࢈ʊ଑ʪɺ)Ƒ
_ˇʸ̅ >_VDXӔ@ ǈ਴ஞǉુɯƑˇ_ʿƏˇʸ̅ >VĖ_NL
VDXӔ@(࠴ʱુɯ)Ƒ࠴ʱુɯƑˇ_ʿƏˇʸ̅˘ʵ
^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_˚ʷƪ˶^˞Ə_ˇƪ˻˞ >VĖ_
NL VDXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX _WXࠇMD^QX _VDࠇUDQX@(࠴ʱુɳ
ɥʇ޻ɥɫЫɣʍʆુɱʉɣ)Ƒ_ˇʶ^Ə˱ˇʽƪƏ
_ˇʸ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_VDL^ PLVDNDࠇ _VDX^ NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ુɣʆວɰʫʏુɯɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^
˥̅Ə_ˇʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ _VDLMDࠇ^ PLV
DPXQX@(ʡʂʇુɱʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˇʶ
^ˢ >_SDࠇ^NX _VDL^ED@(৹ɮુɱʧ)Ƒ^ˇƪƏ_ˇʶ^ˢ
>^VDࠇ _VDL^ED@(ɩષʱુɱʧ)Ƒ_ˁ̅^˜ƪƏˇ_˃ƪ
Əˇƪ˻˞ >_NXQ^QDࠇ VĖ_NHࠇ VDࠇUDQX@(ɲʫʊʎ࠴ʎ
ુɫʫʉɣ)Ƒ^ˇƪƏ_ˇʶ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ_ˇʸƏ
˩ˋ˞^Ə˨_˻ƪ˞ >^VDࠇ _VDL^ SXࣞVDQGX _VDX SXࣞVXQX
^ EX_UDࠇQX@(ɩષʱુɭɾɣɫƐુɯऩɫɣʉɣ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Ə_ˇʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ _VDLMDࠇ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇુɱʏʧɣʍʊ)Ƒ
^ˇʸ̅ >^VDXӔ@ ǈ਴ஞǉ໔ɮƑටʍহηʱݟɪɮ໔
ɮƑచࣔʍহηʱ໔ɮƑࠥ௻ৰʎ^ˇˁ̅ >VDNXӔ@
ʇɣɥƑ_˨ƪ^˶Əˁ_˰ƪˁ˰ƪ^ˉƏ^ˇʶ˘ʵ˽
Ə_ʸƪ^˴ƪ˽ >_EXࠇ^MD NX_PDࠇNXPDࠇ^آL ^VDLWLUX _ުXࠇ^
PRࠇUX@(ටʎݟɪɮ໔ɣʅ <ɽ >঍ʝʫʪ)Ƒ
ˇ_ʽ >VĖ_ND@ǈ෠ǉݪƑإࠒʍɡʪனƑǄܺњ <ݪ >
ГɧʅƯƑවƐ3523ǅʍձƑˇ_ʽ˱˓Əˁʶ˽̅
˘ʵƏ˜̅^ˀƏ^ʴʸ˼Ə_ˉƪƏ˫ƪ >VĖ_NDPLٓL
NXLUXQWL QDӔ^JL ^ުDXUL _آLࠇ EHࠇ@(ݪனʱГɧʧɥʇɶ
ʅ௟է׺໧ʱɶʅɣʪ)Ƒ
^ˈʽ >^ȷDND@ ǈ෠ǉ (ஞ) ˊ˵˅ʸ˟ˌ˱Ƒ^ˈʽƪ
Əʽ_ˈ˞^Ə˕_ˇƪ̅^˒Əˉ_˂^Ə́_ʽ^˽̅ >^
ȷDNDࠇ ND_ȷDQX^ V_VDࠇ^QGD آL_JX^ ZD_ND^UXӔ@(ˊ˅ʸ
˟ˌ˱ʎ௥ɣɫࡍɣɪʨɸɯɼʫʇഒɪʪ)Ƒ_́
ƪƏ˱ƪ^˶Əˈ_ʽ^˞Ə^˱ƪƏ_˝ƪ˨ >_ZDࠇ PLࠇ^
MD ȷD_ND^QX ^PLࠇ _QLࠇEXࠇ@(؛ʍ෾ʎˊ˵˅ʸ˟ˌ˱
ʍ෾ʊߛʅɣʪƑ෾ɫࢬɴɣʍʱɣɥ)Ƒ
ˇ_ʾƪ >VD_JDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ) ૭ʍ෠Ƒˇˀ (ݳ)Ƒݳʍ
ʧɥʊਁɺʅɸʨʩʇɶʅɣʪऩƑ_˰ʶʽ˼ˊ˨
̅˰ƪƏˑƪ^˜Ə^˸ƪƏˇ_ʾƪ˞^Əʸ˼Ə_ˁƪ
^ˑ̅ >_PDLNDULȹLEXPPDࠇ WDࠇ^QD ^MXࠇ VD_JDࠇQX^ ުXUL _
NXࠇ^WDӔ@(ϊӴʩʍߢഒʊʎ୔െʊʧɮݳɫ܇ʩʅ
ɬɾʡʍɿ)Ƒˢ_˖ʳ^˱Ə^ˉ˃ƪƏʸ_ˉ˞Əʸʶ
^˜ƪ̅Əˇ_ʾƪ˞^Ə˚ʷ_˰˼Ə˫ƪ^̅ >ED_ْD^
PL ^آL ࣞNHࠇ ުX_آLQX ުXL^QDࠇQ VD_JDࠇQX^ WX_PDUL EHࠇ^Ӕ@(ؾ
ɣʆɡʪ֝ʍࣣʊʡݳɫ߃ʝʂʅɣʪ)ƑాݳƑˇ_
ʾƪ˞Əˑƪ^˜Ə^ʸ˼˘ʵƏ_˜ƪ˕^ˋƏʿ_ˈƪ
ˉ^Əˉ˃ƪ >VD_JDࠇQX WDࠇ^QD ^ުLULWL _QDࠇV^VX NL_ȷDࠇآL^
آL ࣞNHࠇ@(ాݳɫ୔െʊђʩʅೌਜ਼ʱኵ๰ɶʅɡʪ)Ƒ
ˇ_ʽʶ >VĖ_NDL@ǈ෠ǉЁɧƑ౵ࢹƑʸ _˶^ʿˣ̅ˊ˹ƪ
Əˇ_ʽʶˣ̅ˊ˹ƪ^Əʴ_˻^ˉƏˑ_ˮƪ^˼ >ުX_
MD^NLSDQȹRࠇ VĖ_NDLSDQȹRࠇ^ ުD_UD^آL WD_ERࠇ^UL@(ೡ՞౵
ࢹƐЁɧ౵ࢹ <޶ਯ౵ࢹ >ɡʨɶʠʅђɴɣ)Ƒ
ˇ_ʽʶ˱ >VD_NDުLPL@ǈ෠ǉօූƑࠄݣʇʎ९౩੆ʍ
ɲʇʱٵʪූƑոֵʱতɥߢƐࠄݣʊʎօʍɲʇɫ
՟ɲʪʇɴʫʪූƑ^ʶ˳ƪƏˇ_ʽʶ˱˘ʵ˽^Ə
ʴ˽˸̅˒^Ə_ˏƪ˶Əˇ̅^ˑ̅˘ʶ̅Ə^˱ˇ̅
>^ުLPHࠇ VD_NDުLPLWLUX^ ުDUXMXQGD _VRࠇMD VDQ^WDQWLP ^
PLVDӔ@(ූʎօූʇɣʮʫʅɣʪɪʨƐऐధɶʉɣ
ʆʡʧɣ)Ƒ
ˇ_ʽʶ˽̅ >VĖ_NDLUXӔ@ǈ߭ஞǉЁɧʪƑ౵ЁɸʪƑ^
ʸ˶˅ƪ˅ƪƏ_ˋƪ^ʽƪƏ˕_ʔʳ^˰ƪƏˇ_ʽʶ
˽̅ >^ުXMDNRࠇNRࠇ _VXࠇ^NDࠇ I_ID^PDࠇ VĖ_NDLUXӔ@(ढۏۼ
ɸʪʇ޶ਯɫЁɧʪ)Ƒ˶ _˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏˇ
_ʽʶ˻˞ >MD_QDNXWX VXࠇ^NDࠇ VĖ_NDLUDQX@(·ߚʱɸ
ʪʇЁɧʉɣ)Ƒʶ ˕_˃̅^Əˇ_ʽʶ˽Ə˶ƪ^˞Ə^
ʴ̅ >ުLN_NHQ^ VĖ_NDLUX MDࠇ^QX ^ުDӔ@(ಝ࣭ʊЁɧʪў
ɫɡʪ)Ƒ
ˇ_ʽʿˊ >VĖ_NDNLȹL@ǈ෠ǉօݵʩƑօɴʊݵʪɲʇƑ
ӣছʱಢ೼ɪʨச೼ʗݵʪɲʇƑօݵʩɸʪʇƐɴ
ɴɮʫງʃʅݵʫʉɮʉʪƑӣʍ֫੄ʎச೼ɪʨ
ಢ೼ʗɪɰʅຌসحʱʉɶʅݟɮʉʂʅɣʪʍʆƐ
ӣছʡɼʍຌʫʊРʂʅݵʪʍɫ୑஍଺ʉݵʩൣ
ʆɡʪʇڊʮʫʅɣʪƑʽ _˖˨ˉʹƪ^Əˇ_ʽʿˊ
Əˋƪ^ʽƪƏ_ːƪ^˨̅˝Əʿ_ˈ˻˞ >NĖ_ْXEXآHࠇ
^ VĖ_NDNLȹL VXࠇ^NDࠇ _ȷRࠇ^EXQQL NL_ȷDUDQX@(ӣছʎօ
ݵʩɸʪʇƐɥʝɮ <ࣣࠬʊ >ݵʫʉɣ)Ƒ
ˇ_ʽˇ >VĖ_NDVD@ǈ෠ǉޮ Ƒࢗ१ʍजंࠖƑ_ʽ̅^˩ˋ
>_NDP^SXࣞƐVX@(जंࠖƑǄजऩǅʍձ)ʆƐઈஆɸʪ^
ʸʾ̅ >^ުXJDӔ@(ɩԼƑڰᅹ)ʍ^ʸˮƪ >^ުXERX@(ά
೼Ƒ໌ς) ʱڸʪजࢗƑඬٚʍݹ௪Ɛ࡝ڨ௪ʊʎ
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ˇ_ʽˇ
^ʸʾ̅ >ުXJDӔ@ ʊɩޖʩʱɶʅ՗ԼʱɶɾƑʿ_
ˈ˽ >NL_ȷDUX@(ਲʍݝᘔ) ʊʎजߚʍ઺ऐʇʉʂ
ʅƐઈஆɸʪ^ʸʾ̅ >^ުXJDӔ@(ɩԼƑڰᅹ) ʆ՗Լ
ʱɸʪƑ^ˇƪ˒ʽ˰˼ >^VDࠇGDNDPDUL@(ˍˊ܊ɣॲ
ʝʫƑॲ๨໌Ԉʍɸɯʫɾऩ)ʆƐʽ _̅˒ƪ^˼ >ND
_QGDࠇ^UL@(ज٨ʩ)ɶɾʩƐ˧ _˒˰˼ >֝X_GDPDUL@(ज
٨ʩƑ੄૦ʱ൞ɶɾʩɶʅऎܦʲʆɣʅƐ֎ʊज
ɫቀΧɶʅ࣭ऩʇεʉʪڊஞʱɶƐज੭ʱܘɱʪ
ʧɥʊʉʪɲʇ) ƏƏʊʧʂʅࡂ௰ɸʪƑ^ˉˊ >^
VLȷL@(٘ר)Ɛ˦_ʿ >SL ࣞ_NL@(ڰᅹʱ઺ऐʇɸʪ٘஍)
ʊʧʂʅࢊਦɸʪڰᅹ (ɩԼ)ʍˇʽˇɫખॲɸʪƑ
ˇʽˇ (ޮ) ʊࡂ௰ɸʪɲʇʱƐ^˶˰Ə˒_ˁ̅ >^
MDPD GD_NXӔ@(ޗʱൠɮ) ʇɣɥƑறଜʍ^ʸʾ̅ >^
ުXJDӔ@(ڰᅹ) ʆˇʽˇʍٓϑɫॲɷɾ࣪܏Ɛɼʫ
ɽʫʍ˦_ʿ >SL ࣞ_NL@(٘஍)ʍڰᅹʆ՗ԼʱɶƐʸ_ˁ
^ˊƏˢ_˼ >ުX_NX^ȷL ED_UL@(जᚥʱতɣ)Ɛگؽࠖʱ
ٔଜɶɾƑʝɾƐ^ˉˊ˒ʽ˰˼ >^آLȷLGDNDPDUL@(ˍ
ˊ܊ɣऩ) ʆೊࠧʉࣳੌɫ਩ɣɾ࣪܏ƐঊҴ୷ʍ
^ˇ̅ˀ̅ˏƪ >^VDӔJLQVRࠇ@(ޔफ़ਂƑαࠖ) ʣ˸ˑ
>MX_WD@(ɪʲʉɭƑۇՅɺɸʪᆃࢗƑ໌ఉࠖ) ʊԣ
ʅʡʨɣƐؽɯʘɬजंʱٔʠʅʡʨɥɲʇʡɡ
ʂɾƑʝɾචऩɫजɫɪʩࣳੌʊʉʂʅƐजޮं
ʱؽɯʘɬڰᅹʍजίʱܘɱʪɲʇʡɡʂɾƑज
٨ʩࣳੌʊʉʪɲʇʱƐ˧ _˒˰˽̅ >֝X_GDPDUXӔ@
ʇɣɥƑˇ _ʽˇƪƏʽ̅˒ƪ^˼Əˉ_˘ʵ^Əʸ_ʾ^
˴ƪ˽Ə˩_ˋ̅Əʼƪ^˼Ə˧_˒˰˼˘ʵ^Ə˜_˿
ƪ^˽Ə˩_ˋ̅Əʼƪ^˽̅ >VĖ_NDVDࠇ NDQGDࠇ^UL آL ࣞ_WL^
ުX_JD^PRࠇUX SXࣞ_VXӔ ުRࠇ^UL ֝X_GDPDULWL^ QD_URࠇ^UX SXࣞ
_VXӔ ުRࠇ^UXӔ@(ޮʎज٨ʩɶʅఞʝʫʪऩʡɩʨʫƐ
˧˒˰˼ < ज٨ʩ > ɶʅज੭ʊʧʂʅ२ʨʫʪ
ऩʡ֟ʨʫʪ)Ƒ1970 ௻ܨʍޮʎƐ_ʸʶ˞^ʸʾ̅
>ުXLQX^ުXJDӔ@(ว๸ڰᅹƑљߥۑণਜ਼߅)Ɛ˦_˜ʶ^
ʸʾ̅ >SL_QDL^ުXJDӔ@(ᮏনڰᅹƑѬࣩʶʾ߅)Ɛ˝_
ˉ^˛ƪʸʾ̅ >QL_آL^GRࠇުXJDӔ@(ॸ஠ڰᅹƐബॳˁ˶
߅)Ɛʴ_˻^ʽƪʸʾ̅ >ުD_UD^NDࠇުXJDӔ@(ओনڰᅹƐ
ոনऊ޶߅)ʆɡʂɾƑ
ˇ_ʽˈƪ >VĖ_NDȷDࠇ@ǈ෠ǉǄ࠴݈ǅʍձƑϕ࠴ʍ݈঄Ƒ
ˇ_ʽˈƪ^˜˘ƪƏ˶_˜^˲˟ƪƏʴ_ˈ̅˛ƪ^ˉ
Əʸ_˲˕^ˇƏˣ_˜^ˉʽƪ_˝Əˉƪ⊦ ˖ʻƪ >VD_
NDȷDࠇ^QDࠇWHࠇ MD_QD^PXQHࠇ ުD_ȷDQGRࠇ^آL ުX_PXV^VD SD
_QD^آLNDࠇ_QL آLࠇ⊦ْRࠇ@(࠴ʍ݈ʆʎ·ɣ໿ʎɶʉɣʆƐ
෮ాɣ໿ɿɰɶʉɴɣʧ <ɶʉɴɣʂʅʏ >)Ƒ
ˇ_ʽˇ˰ƪ >VD_NDVDPDࠇ@ǈ෠ǉօɴʝƑօํƑɴɪɶ
ʝƑɴɪɴƑ_́ƪ^Ə˲ˠƪƏˇ_ʽˇ˰ƪ^Ə˜_˼^
˨ˢƏ_ˠƪ^ˉ_˺ƪ >_ZDࠇ^ PXQRࠇ VD_NDVDPDࠇ^ QD_UL
^EXED _QRࠇ^آL_MRࠇ@(؛ʍʎօɴʝʊʉʂʅɣʪʍʆƐ
૰ɶʉɴɣʌɧ)Ƒ
ˇ_ʽˉʿ >VD_NDآL ࣞNL@ǈ෠ǉɴɪɹɬ (ఢƔడ)ƑǄƯઃ
ɪ೪ɪʘɶܺљஔՆ < ˇʽ˗ʿ > ʍࣣ < ʗ > ʊƑ
වƐ840ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˇ_ʽˉʿ^˜ƪƏˇ_˃
ƪƏˇʶ˘ʵ^Əʼ˕_˘ʵ^Əʽ_˱^˼ >VD_NDآL ࣞNL^QDࠇ
VD_NHࠇ VDLWL^ ުRW_WL^ ND_PL^UL@(ఢʊ࠴ʱુɣʆƐอ௟
ɮ <ਰɮ >ɩɶ૬ɬʉɴɣ)Ƒ
ˇ_ʽ˕ʔʳ >VĖ_NDˤD@ǈ෠ǉօ޶Ƒਣʍൣɪʨॲʝʫʅ
ɮʪओॲߝƑˇ _ʽ˕ʔʳ^Ə˶_ˑ̅˘ʵ̅^Ə˰_˜^
˰ƪƏ˜_ˉ^ˉʿƏ^˜˽ʽƪƏ_ˠƪˇ^˼̅˘ʵˢ
Ə_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >VĖ_NDˤD^ MD_WDQWLP^ PD_QD^PDࠇ
QD_آL^آL ࣞNL ^QDUXNDࠇ _QRࠇVD^ULQWLED _VRࠇMD QDࠇ^QX@(օ޶
ʆɡʂʅʡܩʆʎີٚ < ޞʞٚ > ʊʉʂɾʨ९࣭
ʊ૰ɴʫʪɼɥɿɪʨऐధʎʉɣʧ)Ƒ
ˇ_ʽ˜ >VĖ_NDQD@ǈ෠ǉɴɪʉ (ݮ)Ƒ࠴ʱϕʟʇɬʊ
୊ɧʅअʘʪʡʍƑǄ࠴ݠ (ɴɪʉ)ǅʍձɪƑǄுёƐ
ˇʽ˜ǆ຾᝟෠ձࢴǇǅʍձƑ^ʸˇʶ >^ުXVDL@(ڰ
ݠƑഃअഐ)ʇʡɣɥƑʾ_ˉˑˁ^˞Ə_˘ʵƪ^˶̅
˖ʳ̅Ə^ʿˉʿƪƏˇ_ʿ˞^Əˇ_ʽ˜̅^ˠƪ̅Ə
ˇ̅^ˠƪ˾ƪ >JD_آLWDNX^QX _WLࠇ^MDQْDӔ ^NL ࣞآLNLࠇ VĖ_NL
^QX VĖ_NDQDQ^QRࠇQ _VDQ^QRࠇUHࠇ@(ᓟॷᳰʍࠬʆʡঔʂ
ʅɬʅ࠴ʍݮʊʆʡ <ʉʩʇʡ >ɶʉɣɪʌ)Ƒ
ˇ_ʽ˜ʿ >VĖ_NDQDNL@ǈ෠ǉʠʲʈʩ (ߗو) ɫ૾࣭
ʇνʂɾ෦ɬൣʱɸʪɲʇƑǄօɴ෦ɬǅʍձƑ೜ո
ʍ૏ɶʇɶʅ٥ʮʫɾƑ_˱ƪ˛ʷ˽^˞Əˇ_ʽ˜ʿ
Əˉƪ˫ƪ^˞Ə_˰ƪ^˽Ə̅_ʽʶ^Ə˜_ʿ˫ƪ^́
>_PLࠇGXUX^QX VĖ_NDQDNL آLࠇEHࠇ^QX _PDࠇ^UX ުӔ_NDL^ QD_
NLEHࠇ^ZD@(ߗوɫօɴ෦ɬɶʅɣʪɫƐѕ࢈ʍൣۈ
ʊۈɪʂʅʉɣʅɣʪɪ)Ƒߗوʍօɴ෦ɬɸʪൣ
ۈʊ೜ոʉɲʇɫ՟ɬʪʇɣʮʫʅɣɾƑ઺ܙϸ
௜ࣈٿ๛ٳৌഇࢯʍࢭॐීਨˡ˝ਨʣƐ˻ʼˋʍ
ʽ˲ƪਨʊʡوʍசʆոֵʱতɥࡌԉɫɡʪߚʱ
ٳງىࡱ੝ӌ೵ਦٰ֖ࢊʍ୼௜ʴˊʴٰ֖҇ʆ˻
ʼˋʇϸ௜ࣈʱڇણ૦݀ɶʅӂ௳ɶɾƑ
ˇ_ʽ˜ˉ >VĖ_NDQDآL@ǈ෠ǉօ޶ʱࡰޞɸʪɲʇƑǄօ
ޞɶǅʍձƑ˕_ʔʳˢ^Əˇ_ʽ˜ˉƏˉƪ˘ʵ˽
^Əʶ˕_˃˜Ə˜̅ˈ̅ƏˉƪƏ˨˾ƪ^̅ˀˇƪ
˽ >I_IDED^ VĖ_NDQDآL آLࠇWLUX^ ުL_NNHQD QDQȷDӔ آLࠇ EXUࠇ
^ӔJLVDࠇUX@(޶֯ʱօ޶ʆॲʲʆ <օޞʞɶʅ >Ɛಝ
࣭ʊ௟ޞʱɶʅɣɾɼɥɿʧ)Ƒ
ˇ_ʽ˜˶ƪ >VĖ_NDQDMDࠇ@ ǈ෠ǉຟଔƑืӈƑǄுёƐ
ˇʽ˜ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʊƐ˶ƪ >MDࠇ@(ц) ʍೝɣ
ɾڶɪƑʽ_˖ˉ̅˞Ə˴ƪ^˃ƪƏˇ_ʽ˜˶ƪ
Əʽ˸ʶˢˉƪ^Ə˕_ʔʳʶˉ˘ʵƏ˜ƪ^˞ >NĖ
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_ْXآLQQX PRࠇ^NHࠇ VĖ_NDQDMDࠇ NDMXLEDآLࠇ^ I_IDLآL ࣞWL QDࠇ^
QX@(ӣ֩ঽʍᴢɰʎຟଔ૾ɣʱɶʅअɣʃʕɶʅ
ɶʝʂɾ)Ƒˇ_ʽ˜˶ƪ˱˛ʷ˲ˢ^Ə˚ʷ_ˊ^˘ʵ
Ə_ˉƪƏˇƪ˼ʼƪ^˾ƪƏ˩_ˋ̅Əʼƪ˕^ˑ̅
>VĖ_NDQDMDࠇPLGXPXED^ WX_ȹL^WL _آLࠇ VDࠇULRࠇ^UHࠇ SXࣞ_VXӔ
ުRࠇW^WDӔ@(ຟଔʍࢗʱݐʇɣʂʅतॻɰɶʅ < ໞʫ
ࡰɶʅ >ɲʨʫɾ๨ʨʫɾऩʡ֟ʨʫɾ)Ƒ
ˇ_ʽ˜˶ƪ˕ʔʳʶ˲˞ >VĖ_NDQDMDࠇˤDࠇPXQX@ǈ෠ǉ
ຟଔʊ௬ʩगʪʡʍƑื ஐߝƑǄຟଔ᳅ʨɣʡʍǅʍ
ձƑˇ_ʽ˜˶ƪ˕ʔʳʶ˲˞^Ə˜˼Ə_˶ƪ^˶Ə_
˚ƪ^ˉƏˉ_˘ʵ˜ƪ^˞ >VĖ_NDQDMDࠇˤDLPXQX^ QDUL
_MDࠇ^MD _WRࠇ^آL آL ࣞ_WLQDࠇ^QX@(ืஐߝʊʉʂʅўʱଋɶʅ
<୭ɶʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ
ˇ_ʽ˜˶ƪ˱˛ʷ˲ >VĖ_NDQDMDࠇPLGXPX@ǈ෠ǉຟ
ଔʍࢗƑࠢೠƑࢩೠƑˇ_ʽ˜˶ƪ˱˛ʷ˲^ˢƏ
_ˇƪ˼^ʿƪ˘ʵ˽Ə_˶ƪ˲̅^˛ƪƏ_ˉƪʼƪ^
˽ >VĖ_NDQDMDࠇPLGXPX^ED _VDࠇUL^NLࠇWLUX _MDࠇPXQ^GRࠇ _
آLࠇ ުRࠇ^UX@(ຟଔࢗʱ <ݐʇɶʅ >ໞʫʅɬʅƐўଟ
ਓஞʱ՟ɲɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
ˈ_ʽ^˞Ə^˱ƪ >ȷĖ_ND^QX ^PLࠇ@ǈໞǉˊ˵˅ʸ˟ˌ
˱ʍ෾ʍʧɥʊࢬɴʉ෾Ƒ˴ ˂˻ʍ෾Ƒʸ _˼˞Ə˱
ƪ^˶Əˈ_ʽ^˞Ə^˱ƪƏ^˜˼˘ʵ˽Ə_ˇ˕^˅ƪ
Əˢ_ʽ^˶ƪ_˖ʻƪ >ުX_ULQX PLࠇ^MD ȷD_ND^QX ^PLࠇ ^
QDULWLUX _VDN^NRࠇ ED_ND^MD_ْRࠇ@(ɼʍऩʍ෾ʎˊ˵˅
ʸ˟ˌ˱ʍ෾ʍʧɥʊࢬɴɮʉʂʅಝ࣭ʊӞغʆ
њ࣎ɶɣʲɿʧ)Ƒ
ˇ_ʽˢ˻ƪ >VĖ_NDEDUDࠇ@ǈ෠ǉɴɪɴʝ (օɴʝƔօ
ํ)ƑɴɪɶʝƑࣣђʍۈɬɫ౩੆ʆɡʪɲʇƑ_́
ƪ^Ə˲˟ƪƏˇ_ʽˢ˻ƪ^Ə˜˼Ə_˨ƪˢ^Əʶ_
ˊˠƪˉ^ˢ >_ZDࠇ^ PXQHࠇ VĖ_NDEDUDࠇ^ QDUL _EXࠇED^ ުL
_ȹLQRࠇآL^ED@(؛ʍ໿ʎօɴʝʊʉʂʅɣʪɪʨƐڊ
ɣ૰ɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˇ_ʽˢ˻ƪʸʶ >VĖ_NDEDUDࠇުXL@ ǈ෠ǉࣣʇђɫʑ
ʂɮʩ഼ʂʅɣʪɲʇƑօ୎ɶʅɣʪɲʇƑօɴ
ʝƑ_́ƪ^Ə˲ˠƪƏˇ_ʽˢ˻ƪʸʶ^Ə˜_˼˫ƪ
>_ZDࠇ^ PXQRࠇ VĖ_NDEDUDࠇ ުXL^ QD_ULEHࠇ@(؛ʍഐʎօɴ
ʝʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
ˇ_ʽ˧ˢ˼ >VD_ND֝XEDUL@ǈ෠ǉǄօేʩǅʍձƑਂ
ࠬʊචёʱୗɪɺʪɾʠʊƐึ஡ɶʅڊʮɺʪɲ
ʇƑٗ໼ʍ֢ࣘʇʉʪৈଥ೼ഒʱঢʊڊʮɺʅే
ʩʃɰƐචёʱڊʮɵʪʱமʉɣʧɥʊɸʪɲʇƑ
ʸ_˼˞^Ə˲_˝ʶˊ˺ƪ˶^Ə˰̅_ʽƪ˰^Əʴ_ˈ
˲˘ʵ^Ə˩_ˋˢ^Əˇ_ʽ˧ˢ˾ƪƏˉƪ˘ʵ˽^Ə
˲˟ƪƏʶ_ˌ˸̅˒^Əʸ_˼̅^Əʽ_ˇ˰˾ƪ˻Ə
˦̅ˀ˻˻^˞ >ުX_ULQX^ PX_QLުLȹLMRࠇ^MD PDӔ_NDࠇPD
^ ުD_ȷDPXWL^ SXࣞ_VXED^ VD_ND֝XEDUHࠇ آLࠇWLUX^ PXQHࠇ ުL
_ȷXMXQGD^ ުX_ULӔ^ NĖ_VDPDUHࠇUD _SLӔJLUDUD^QX@(ಊʍ
մ໼ʍީൣ < ʡʍʍڊɣʧɥ > ʎƐ९۞൥ʆʎڊ
ʮɹʊօేʩ < ਴ऩʍචёʇɸʪʇɲʬʱঢʊڊ
ʮɺʅɩɣʅƐɼʫʱℾʊʇʂʅٗ໼ʗึ஡ɸʪ
໼൥ > ʱɶʅदʠʪʍʆƐಊʊേʝʂɾʨ஖ʫʨ
ʫʉɣ)Ƒ
ˇ_ʽ˰˓ >VĖ_NDPDٓL@ ǈ෠ǉɴɪʝʃɱ (օᗗ෵)Ƒ
෾ʍௐਜʗۈɣʅॲɧʪᗗ෵Ƒˇ_ʽ˰˓˞^Ə˲
ʶ˘ʵ˽Ə^˱ƪƏˉ_ʿ^˜ƪƏ˜_˻̅^ˢ̅ >VĖ_
NDPDٓLQX^ PXLWLUX ^PLࠇ آL ࣞ_NL^QDࠇ QD_UDP^EDӔ@(օᗗ
෵ɫॲɧʅƐɼʫɫ෾ʱʃʃɣʅɲʝʪʧ)Ƒ
ˇ_ʽ˰˼ >VĖ_NDPDUL@ǈ෠ǉօ޶ʆॲʝʫʪɲʇƑʸ
_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əˇ_ʽ˰˼^Ə˶_ˑ̅˛ʷ^Ə˰ƪ
_̅^Ə˶_˰ˇ^˜ƪƏ_ːƪ^˨̅˝Ə˰_˾ƪ̅^˖ʻ
ƪ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ VĖ_NDPDUL^ MD_WDQGX^ PDࠇ_ӑ^ MD_PDVD
^QDࠇ _ȷRࠇ^EXQQL PD_UHࠇQ^ْRࠇ@(ɼʍ޶ʎօ޶ʆॲʝ
ʫɾɫѕ࢈ʡ࢝ʠɹʊງకʊॲʝʫɾɼɥɿ)Ƒ
ˇ_ʽ˱ˊ >VĖ_NDPLȹL@ ǈ෠ǉǄօुǅʍձƑुʊஂ
ʱ௬ʫɾʡʍƑ߄ࠖʊஂ๡ʞʱɴɺʪʇɬƐुʱ
ঢʊ௬ʫƐگɪʨஂʱљɧʅஂ๡ʞɴɺʪɲʇʊ
ʧʪƑ૾࣭ʎஂʊुʱљɧʅஂ๡ʞɸʪʍʆƐɼ
ʍօʱίළɶʅɣɥƑೀࢀڶʍǄօुǅ(օຌɸʪ
ʞɹ) ʇʎίළɫεʉʪƑˇ_ʽ˱ˊˢƏˉƪ^Ə˱
_ˊƏˢʶ^Ə˞_˰ˋ^˜ >VĖ_NDPLȹLED آLࠇ^ PL_ȹL EDL
^ QX_PDVX^QD@(օुʊɶʅƐुʱஂʆӘʂʅ <ూʠ
ʅ >ϕʝɺʪʉ)Ƒ
ˇ_ʽ˱˓ >VĖ_NDPLٓL@ ǈ෠ǉݪனƑˁ_ˢˉˑƪ^˞
Ə_˰ʶƏʴƪˋ̅˘ʵ^Əʴ˓˵ƪƏ_˒˕˅˕^ʿ
Əʽ_ˑ^˱˘ʵ^Əˇ_ʽ˱˓Ə˞ƪ˿ƪ˕^ˑ >NX_
EDآL ࣞWDࠇ^QX _PDL ުDࠇVXQWL^ ުDٓDࠇ _GDNNRN^NL NĖ_WD^PLWL
VĖ_NDPLٓL QXࠇURࠇW^WD@(ˁˢˉˑʍ୔െʍϊʱ੺ܚɸ
ʪɾʠʊƐɩ೫ɴʲʎ੺ܚՑʱઈɣʆݪனʱୠʨ
ʫɾ)Ƒ
ˇ_ʽ^˶ >VĖ_ND^MD@ǈ෠ǉഥීࢗ޶ʍ෠Ƒ^ʴˮƪƏ_˜
ƪ˶^Əˇ_ʽ^˶˘ʵ˽Əʴ_ːƪ˕^ˑ˱ƪ >^ުDERࠇ _
QDࠇMD^ VĖ_ND^MDWLUX ުD_ȷRࠇW^WDPLࠇ@(ɩ൒ɴʲʍ෠ৈʎ
ˇʽ˶ʇɣʮʫɾʲʆɶʦɥ?)Ƒ
ˇ_ʽ^˶ƪ >VĖ_ND^MDࠇ@ǈ෠ǉࢗʍ޶ʍ෠ৈ (෠࣌Ɛڐ
࣌)Ƒۂ൓ʊʎˇʽʶʇ՝໻ɴʫʅɣʪƑˇ _ʽ^˶̅
˰ƪ >VD_ND^MDPPDࠇ@(ˇʽ˶޴ɴʲ)Ƒˇ_ʽ˶ƪ^Ə
˒̅_˘ʵ^ƏʿƪƏ^˸ƪƏ˧_ʽ^ˉ >VĖND_MDࠇ^ GDQ_WL
^ NLࠇ ^MXࠇ ֝Xࣞ_ND^آL@(ˇʽ˶ƪʧƐ֎ɣʆ๨ʅɩஂʱഎ
ɪɺ <ஂʱງʅʧ >)Ƒ
ˇ_ʽ˶ƪ >VĖ_NDMDࠇ@ǈ෠ǉ࠴цƑ࠴ʱࣸਚɸʪўƑɼ
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ʍ୉ƑǄʎɶɾʅʍƏؓ๨࠴цߦƯǆව๕ࡘƏ 3879Ǉǅ
ʍ୎ᤛƑˇ _ʽ˶ƪ˶^Əʶ_ˇ˜ʿ˜ƪ^˽Ə^ʴ˽ >VĖ
_NDMDࠇMD^ ުL_VDQDNLQDࠇ^UX ^ުDUX@(࠴цʎঊҴ୷ʊ <ɽ
> ɡʪ)Ƒʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ƪƏ_˜ƪ˳ƪ˳ƪ
^ˉƏˇ_ʿ^Əˑ˼_ʼƪ˕^ˑ̅ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇ
_QDࠇ PHࠇPHࠇ^آL VĖ_NL^ WDUL_ުRW^WDӔ@(঩گʎҺўଟʆ <
෥෥ʆ >࠴ʱࣸਚɶʅɩʨʫɾ)Ƒ
ˇ_ʾ˻ˉʴʿ^˜ʶ >VD_JDUDVLުDNL^QDL@ǈ෠ǉӑɰర
ʩࢤరƑˣ_˚ʷ^˰˜˘ƪƏ˰_˓˶ƪ˶Əʶƪˉ^
˞Ə_˒ʶ˞Əˬƪ^˽̅˃̅Əʶ_ʾʸ˱˞Ə˴ƪ^
ʿƏʽ_˖ˉ̅˞Ə˴ƪʿ^˞Ə_ˬƪ^˽̅˃̅Əˇ
_ʾ˻ˉʴʿ^˜ʶƏ_ˏƪ˕^ˑ >SĖ_WX^PDQDWHࠇ PD_
ٓLMDࠇMD ުLࠇآL^QX _GDLQX SHࠇ^UXӔNHӔ ުL_JDXPLQX PRࠇ^NL
NĖ_ْXآLQQX PRࠇNL^QX _SHࠇ^UXӔNHQ VD_JDUDآLުDNL^QDL _
VRࠇW^WD@(ౡԨ୷ʆʎƐɩ୉ʎ˖ˠ˰ˑ࠿Ӄʍਜ਼װɫ
௬ʪʝʆƐϠਧ଒ʩ֩ʍᴢɰƐӣ֩ঽʍᴢɰɫ௬
ʪʝʆʇɣʂʅƐӑరʩࢤరʱɴʫɾ)Ƒ
ˇ_ʾ˻ˉʽƪ^ˉ >VD_JDUDآLNDࠇ^آL@ǈ෠ǉӑరʩƑˇ_
ʾ˻ˉʽƪ^ˉʽƪ_˝Əˋƪ^ʽƪƏ˰_˓˶ƪ˶Ə
ˉƪ^Əˣ_˻˻^˞ >VD_JDUDآLNDࠇ^آLNDࠇ_QL VXࠇ^NDࠇ PD_
ٓLMDࠇMD آLࠇ^ SD_UDUD^QX@(ӑరʩɿɰɶɾʨƐ୉ʎؼϼ
ɶʅɣɰʉɣ <ʣʂʅɣɰʉɣ >)Ƒ
ˇ_ʽ˻ˋ̅ >VĖ_NDUDVXӔ@ǈ਴ஞǉ౵ෲɴɺʪƑॳʨɺ
ʪƑ౵ࢹɴɺʪƑ˕ _ʔʳ^Ə˜ˉƏˇ_ʽ˻ˋ̅ >I_ID^
QDآL VĖ_NDUDVXӔ@(޶ʱޞʲʆ౵ࢹɴɺʪ <ॳʨɺʪ
>)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ƪƏ_˜ƪ̅ˣƪ^˶Əˇ_ʽ˻ˇ˻˞
>^NXQDࠇWHࠇ _QDࠇPSDࠇ^MD VĖ_NDUDVDUDQX@(ܧ࢈ʆʎݠʂ
๕ʎ౵ෲɴɺʨʫʉɣ <ॳʨɺʉɣ >)Ƒˇ _ʽ˻ˉ
˶˕^ˇ̅ >VĖ_NDUDآLMDV^VDӔ@(౵ෲɴɺʣɸɣ)Ƒˇ_
ʽ˻ˇˋ^Əˁ˚ƪƏ˲_˓^ʽˇ̅ >VĖ_NDUDVX^ NXࣞWRࠇ
PX_ٓL^NDVDӔ@(౵ෲɴɺʪɲʇʎ௟ɶɣ)Ƒ_˰ƪ^˥
̅Əˇ_ʽ˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ VĖ_NDUDآHࠇ
^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ౵ෲɴɺʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ʶ˕
^ˣʶƏˇ_ʽ˻ˉ >_ުLS^SDL VĖ_NDUDآL@(੪ޗ౵ෲɴɺ
ʉɴɣ <ॳʨɺʧ >)Ƒ
ˇ_ʾ˻^ˋ̅ >VD_JDUD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉӑయɣɸʪƑӑ
రʩɸʪƑǄђɫʨɸ < ՝૔ɶʅʃʪɶʅɩɮ >ǅ
ʍձɪƑʸ_˥^˜ƪƏˇ_ʾ˻ˇ˻^˞ >ުX_EL^QDࠇ VD_
JDUDVDUD^QX@(ɼʲʉʊ੪ޗӑరʩʆɬʉɣ < ђɫ
ʨɴʫʉɣ >)Ƒˇ_ʾ˻^ˉƏ_ʽʶ^ˁƪ >VD_JDUD^آL
_NDL^NXࠇ@(ӑɰʆయʂʅɲɣ)Ƒˇ_ʾ˻^ˋ̅˘ʵƏ
^ʸ˲ƪʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏˇ_ʾ˻^ˉ >VD_JDUD^VXQWL ^
ުXPXࠇNDࠇ _SDࠇ^NX VD_JDUD^آL@(ӑɰʆయɩɥʇ޻ɥʉ
ʨ৹ɮӑɰʆయɧ)Ƒˇ _ʾ˻^ˋƏ^˲ˠƪƏ_˰ƪ^˥
̅Əˇ_ʾ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >VD_JDUD^VX ^PXQRࠇ
_PDࠇ^ELQ VD_JDUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ӑɰయɣɸʪʡʍ
ʎƐʡʂʇ੪ޗӑయɣɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒˇ _ʾ˻^ˉ
Ə_ʽƪˏƪ^˼ >VD_JDUD^آL _NDࠇVRࠇ^UL@(ӑరʩɶʅђ
ɴɣ)Ƒ
ˇ_ʽ˼ >VĖ_NDUL@ ǈ෠ǉॳʩƑݍॳՎƑʽ_˖ˉ̅˞
^Əˇ_ʽ˾ƪ^Ə˂_˽ˁʾ^˓ >NĖ_ْXآLQQX^ VĖ_NDUHࠇ^
JX_UXNXJD^ٓL@(ʽ˖ʼ֩ঽʍݍॳՎʎ 5Ɛ6ٚܨɿ)Ƒ
˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ˞Əˇ_ʽ˾ƪ^Əˣ_ˑ˓˂˽ >PL
_GRࠇӔ^ˤDQX VĖ_NDUHࠇ^ SĖ_WDٓLJXUX@(ࢗʍ޶ʍॳʩʎ
௡࡝ݖɳʬɿ)Ƒ
ˇ_ʾ˼ʼˉ^ʿ >VD_JDULުRآL ࣞ^ NL@ ǈ෠ǉϣʍ܇ʩɼɥ
ʉେՔ (؃෱ํ)Ƒˇ_ʾ˼ʼˉ^ʿƏ^˜˼Əʴ_˖ʳ
ƪ^˻Əʴ_˱^˞Ə_˧ʶ̅^ˀˇˇƪ >VD_JDULުRآL ࣞ^ NL ^
QDUL ުD_ْDࠇ^UD ުD_PL^QX ֝X_LӔ^JLVDVDࠇ@(ђʩେՔʊʉ
ʂʅ < ϣɫ܇ʩɼɥʉ؃෱ํ > ʊʉʂʅƐ෢௪ɪ
ʨϣɫ܇ʩɼɥɿ)Ƒ
ˇ_ʾ˼^ʽˊ >VD_JDUL^NDȹL@ǈ෠ǉඐ೿ɪʨ௜೿ʊഷ
ʮʂʅऽɮ೿Ƒʸ_˼^ʽˊ >ުX_UL^NDȹL@(ђʩ೿) ʇ
ʡɣɥƑǄђɫʩ೿ǅʍձƑ೿ɫඐɪʨ௜ʊഷʮʪ
ʇƑେՔɫວɮʉʪʇɣʮʫʅɣʪƑʽ_ˊ˞^Əʸ
_˼^˽̅ >ND_ȹLQX^ ުX_UL^UXӔ@(೿ɫђʩʪ < ௜೿ʊ
ʉʪ >)Ƒ
ˇ_ʾ˼^˘ʵ˒ >VD_JDUL^WLGD@ǈ෠ǉ๮௪Ƒ฼௪Ƒඛɸ
ʪਸ਼๛Ƒ_ʴƪ˼˘ʵ˒ >_ުDࠇULWLGD@(ࢸʪਸ਼๛) ʍ੆
ձڶƑ_ʴƪ˼˘ʵ˒˽^Əʸ_ʾ^˲Əˇ_ʾ˼^˘ʵ˒
ƪƏʸ_ʾ˰^˞ >_ުDࠇULWLGDUX^ ުX_JD^PX VD_JDUL^WLGDࠇ
ުX_JDPD^QX@(ࢸʪਸ਼๛ʱఞʟʍʆɡʂʅƐ๮௪ʎ
ఞʝʉɣ <᳍ƕՅʨʏ੝࠻ʍʡʇ >)Ƒ
ˇ_ʽ˼ˢ˜ >VD_NDULEDQD@ǈ෠ǉݍॳՎƑǄॳʩઐǅʍ
ձƑ஝ɬॳʩʆɡʪɲʇƑˇ _ʽ˼ˢ˜˞Əʿ˹ƪ˒
ʶˇ^˞Ə^ˋ˽ʶƏ_˨̅˒Əʸ̅^˟˞Ə^ʸ˶ƪƏ
_ˏƪ˶^Əʴ_˿ƪ˻^˞ >VD_NDULEDQDQX NMRࠇGDLVD^QX
^VXUXL _EXQGD ުXQ^QHQX ^ުXMDࠇ _VRࠇMD^ ުD_URࠇUD^QX@(஝
ɬॳʩʍاଡɫᵿʂʅɣʪɪʨƐɼʍўʍढʎѕ
ʍऐధʡɳɵɣʝɺʲ <ɡʨʫʉɣ >)Ƒ
ˇ_ʽ˼ˣ̅ˊ˹ƪ >VĖ_NDULSDQȹRࠇ@ǈ෠ǉ޶ਯ౵ࢹƑ
Ǆॳʩ౵ࢹǅʍձƑ_˶ƪʿ˜ʶ^˶ƪƏˇ_ʽ˼ˣ̅
ˊ˹ƪ˞^Əʴ_˼ˢ^˽Ə^ʸ˶ˣƪ˩ˊ̅˃ƪ˶Ə
ˇ_˝˶Əˏƪ^˽ >_MDࠇNLQDL^MDࠇ VĖ_NDULSDQȹRࠇQX^ ުD
_ULED^UX ^ުXMDSDࠇSXȹLӔNHࠇMD VD_QLMD VRࠇ^UX@(ўଟʍ޶
ਯ౵ࢹɫɡʫʏɲɼঢড়ํʎՀʏʫʪ)Ƒ
ˇ_ʾ^˽ >VD_JD^UX@ǈ෠ǉɩђɫʩƑહڏɶƑڏહƑʿ
_ˉˣˊ˼ >NL_آLSDȹLUL@(ڏહ) ʇʡɣɥƑ௻ࣣʍا
ʣ޴ʍહڏɶɾʡʍʱଡඩɫહ๑ɶɾɲʇʱɣɥƑ
ˉ_ˈ^˞Əˇ_ʾ^˽Əʽƪ_˝˽^Əʿ_ˋˑ˽^Əʴ_˻
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ʿ̅˰ƪ^Əʿ_ˉ˱˻̅^ˉʹ̅ >آL_ȷD^QX VD_JD^UX
NDࠇ_QLUX^ NL ࣞ_VXWDUX^ ުD_UDNLPPDࠇ^ NL ࣞ_آLPLUDӔ^آHӔ@(௻
ࣣ < اƔ޴ > ʍɩђɫʩɿɰʱહɾƑओɶɣહഐ
ʎહɾߚɫʉɣ < હʅʞʉɪʂɾ >)Ƒʴ_˻ʿ̅
˰ƪƏʽʶ˸ƪˇ̅˫ƪ^˘ʵƏˉ_ˈ^˞Əˇ_ʾ˽
^ˢƏʿ_ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə˧_˛ʷ˥^Ə˃ƪ_˒ƪ >ުD
_UDNLPPDࠇ NDLMXࠇVDPEHࠇ^WL آL_ȷD^QX VD_JDUX^ED NL ࣞ_آHࠇ
^WLUX ֝X_GXEL^ NHࠇ_GDࠇ@(ओɶɣહഐʎయɧʉɣʍʆƐ
اʍɩђɫʩ < ڏહ > ʱહʉɫʨ२૫ɶʅɬɾʍ
ɿʧ)Ƒ
ˇ_ʽ˽̅ >VĖ_NDUXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ЁɧʪƑॳʪƑ౵Ё
ɸʪƑࣾ ഐɫ౵ෲɸʪƑˁ _˞Ə˶ˉ^ʿ˜ƪƏ˩_ˏ
ƪ^Əʶ˕_˃˜^Əˇ_ʽ˽̅ >NX_QX MDآL ࣞ^ NLQDࠇ SXࣞ_VRࠇ
^ ުLN_NHQD^ VĖ_NDUXӔ@(ɲʍц೧ʆʎऩʎʧɮ౵ࢹɸ
ʪƑЁɧʪ)Ƒ_˜̅^ːƪƏˇ_ʽ˻˞ >_QDQ^ȷRࠇ VĖ_
NDUDQX@(ɡʝʩ౵ࢹɶʉɣƑЁɧʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə
ˇ_ʽ˼^Əˣ˽̅ >_آLQGDL^ VĖ_NDUL^SDUXӔ@(ߣਫ਼ʊ౵
ࢹɶʅ <Ёɧʅ >ɣɮ)Ƒˇ _ʽ˽Ə˶ƪ^˶Ə˱_˓^
˨ƪ >VĖ_NDUX MDࠇ^MD PL_ٓL^EXࠇ@(౵ࢹɸʪ < Ёɧʪ >
ўʎ੪ޗɡʪ < ෂʀʅɣʪ >)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˇ_ʽ
˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ VĖ_NDUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇ౵ࢹɸʫʏ <Ёɧʫʏ >ʧɣʍʊ)Ƒˇ _ʽ˼˼
>VĖ_NDULUL@(౵ࢹɺʧ <Ёɧʫ >)Ƒ_ˊƪ^˞Ə˧ʿ_˫
ƪ^˘ʵƏ^˅ʶƏʶ_˻̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə˂_˒˻̅˃
ƪ^˼Əˇ_ʽ˼˫ƪ >_ȹLࠇ^QX ֝XࣞNL_EHࠇ^WL ^NRL ުL_UDQ^
WDQWLӔ JX_GDUDӔNHࠇ^UL VĖ_NDULEHࠇ@(୪ણɫಘɧʅɣʪ
ʍʆƐಘʣɶʱ௬ʫʉɮʅʡॾƧʇॲɣෲʂʅɣ
ʪ)Ƒ˧_ʿ^ˊƪƏ˶_˽̅˒^Ə˲_˞ˋˁ^˿ƪƏˠ
ƪ_̅^Əˇ_ʽ˽̅ >֝Xࣞ_NL^ȹLࠇ MD_UXQGD^ PX_QXVXࣞNX^
URࠇ QRࠇ_Q^ VĖ_NDUXӔ@(ಘɧɾ୪ણ < ಘɧણ > ɿɪʨƐ
ݴഐʎѕʆʡ౵ෲɸʪ)Ƒ_˜ƪ̅ˣƪ^˶Əˇ_ʽ˻
˞ >_QDࠇPSDࠇ^MD VĖ_NDUDQX@(ݠʂ๕ʎ౵ෲɶʉɣ)Ƒ_
˜ƪ̅ˣƪ^˶Ə˂_˒˻̅˃ƪ^˼Əˇ_ʽ˼˘ʵ
^Əʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ̅^ˀˇ̅ >_QDࠇPSDࠇ^MD JX_
GDUDӔNHࠇ^UL VĖ_NDULWL^ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇӔ^JLVDӔ@(ݠʂ
๕ʎॾƧʇॲɣෲʂʅನළɶɼɥɿ)Ƒˇ_ʽ˽^Ə
˦̅˰ƪƏˢ_ʽ^ˉ_˺ƪ >VĖ_NDUX^ SLPPDࠇ ED_ND^آL
_MRࠇ@(౵ෲɸʪʇɬʎӨഒɰɶʉɴɣʧ)Ƒ^ʾ̅ˮ
ƪˉ˞Ə^˲ʶƏˇ_ʽ˾ƪ˻ƪƏˉƪ^˺ƪƏ˜_˻
^˞ >^JDPERࠇآLQX ^PXL VĖ_NDUHࠇUD آLࠇ^MRࠇ QD_UD^QX@(ʾ
̅ˮƪਈɫॲɧॳʪʇࠬɫʃɰʨʫʉɣ < ީํɫ
ʉɣ >)Ƒˇ_ʽ˼^˺ƪ >VĖ_NDUL^MRࠇ@(౵ෲɺʧ)Ƒ2ஞ
ഐɫౙ࣮ɸʪƑʸ_ˉ˞^Əˇ_ʽ˼˘ʵƏ˱ƪ^ʸˉ
Ə˱_ˉ˻˻^˞ >ުX_آLQX^ VĖ_NDULWL PLࠇ^ުXآL PL_آLUDUD
^QX@(֝ɫౙ࣮ɶʅ෨֝ʱٵɺʨʫʉɣ)Ƒஞഐɫౙ
࣮ɸʪƑ˰_˶^˞Əˇ_ʽ˼^Əˉʿ˘ʵƏ^˧˶ƪƏ
_ˉƪ˫ƪ >PD_MD^QX VĖ_NDUL^ آL ࣞNLWL^ ֝XMDࠇ _آLࠇEHࠇ@(௹
ɫౙ࣮ɶʅඎɧʅɣʪ)Ƒ
ˇ_ʾ^˽̅ >VD_JD^UXӔ@ǈ߭ஞǉ1ђɫʪƑ^˝˓ʹƪƏ
ˇ_ʾ^˽̅ >^QLٓHࠇ VD_JD^UXӔ@(௺ʎђɫʪ)Ƒˉ_ʿ˸
ƪ^˞Ə_˒ʶ˶ƪ^Ə˲˕_˚ʷ^Əˇ_ʾ˻̅^ˢ̅ >آL ࣞ
_NLMXࠇ^QX _GDLMDࠇ^ PXW_WX^ VD_JDUDP^EDӔ@(ঊฟʍડઞ
ɫʀʂʇʡђɫʨʉɣʧ)Ƒʶ_ˌ˞Ə˒ʶ˶ƪ^Ə
ˇ_ʾ^˼˘ʵƏ_˴ƪʽ˻^˞ >ުL_ȷXQX GDLMDࠇ^ VD_JD^
ULWL _PRࠇNDUD^QX@(֫ʍડઞɫђɫʂʅᴢɪʨʉɣ)Ƒ
_ˑʶ˿ƪƏˋƪ^ʽƪƏʶ_ˌ˞Ə˒ʶ˶ƪ^Ə˲_ˑ
^˞Ə_˒ʶ˶ƪ^Əˇ_ʾ^˽̅˘ʵ˽Əʸ_˴ƪ^˼ >_
WDLURࠇ VXࠇ^NDࠇ ުL_ȷXQX GDLMDࠇ^ PX_WD^QX _GDLMDࠇ^ VD_JD^
UXQWLUX ުX_PRࠇ^UL@(੝֩ɸʪʇ֫ʍડઞʎʃɪʉɣƑ
ડઞʎђɫʪʇ < ɽ > ޻ʮʫʪ)Ƒ_˒ʶ˞^Əˇ_
ʾ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ_ʽƪˇ˻˞ >_GDLQX^ VD_JD^UX ^
SLPPDࠇ _NDࠇVDUDQX@(ડઞɫђɫʪʇɬʎరʫʉɣ)Ƒ
_˒ʶ˶ƪƏ˰ƪ^˥̅Əˇ_ʾ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_
GDLMDࠇ PDࠇ^ELQ VD_JD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ડઞʎʡʂʇ
ђɫʫʏ <Μɮʉʫʏ >ʧɣʍʊ)Ƒˇ _ʾ˼^˼ >VD
_JDUL^UL@(ђɫʫʫ < Μɮʉʫ >)Ƒ2੖ɮƑ_˝̅ʾ
ʶ^˶ƪƏˉ_˰^ˉʹƪ˓ˢƏ_́ƪ^Ə˳ƪƏˇ_ʾ^
˼Ə˱ˇ̅_˒ƪ >_QLӔJDL^MDࠇ آL_PD^آHࠇٓLED _ZDࠇ^ PHࠇ
VD_JD^UL PLVDQ_GDࠇ@(ɩ՗ʩʎɸʲɿ < ݗʝɺɾ >
ɪʨƐ؛ʎʡɥ੖ɣʅʡ <ђɫʂʅʡ >ɣɣʧ)Ƒ
ˇ_ʽ̅ʿ >VĖ_NDӔNL@ǈ෠ǉɴɪʟɰ (օహɰ)Ƒଐʍ
ॲɧݣʍಓ೮ɫహɰʪɲʇƑˉ_˱^˞Ə_ʽƪ^˞Ə
ˇ_ʽ̅ʿƏˉ˘ʵ^Ə˶_˱^ˋ >آL_PL^QX _NDࠇ^QX VĖ_
NDӔNL آL ࣞWL^ MD_PL^VX@(ଐʍॲɧݣʍಓ೮ɫօహɰɶ
ʅ૽ɣʧ)Ƒ
ˇ_ʿ >VĖ_NL@ ǈ෠ǉ࠴ƑǄφ୪೜ఁ੯࠴ڍ < ˤ˚˖
ʿˠƏ˝ˆ˾˽ˇ˃̄ > Əњϕอວ޹ < ˠ˲˫
ˁʴ˽˻ˉ >ƑවƐ338ǅʍձƑాബʱࠓʅܕʱɾ
ʅƐ^˲˽̅ >^PXUXӔ@(ʡʬʞƑ࢔ළ)ʱݴʩƐɼʫ
ʱࣶຏɶʅਚʂɾ࠴Ƒࣶຏɶɾިʩᑻʱʽ_ˉ^ˈʶ
>NĖ_آL^ȷDL@(ިᑻ)ʇɣɣƐළᳩʣ଄ഐʊ๸๑ɶʅɣ
ɾƑˣ_˜ˈ^ʿ >SD_QDȷD^NL@(ࣶຏɶʅݍࢉʊࠪʫ
ʪ୩ॐʍ܊ɣ࠴) ʍʴ˽˅ƪ˽୩ॐʎ 45 ୩ପ୩ɡ
ʂɾƑ_˨ƪ^˨ >_EXࠇ^EX@(ᒴ٘)ʱɸʪݣʎƐ઱஋ʊ
୩ॐʍ܊ɣ࠴ʱ௬ʫʅ୐ѦɶƐɼʫʱత઺ʊ֋હ
ɴɺʅ˕_ʔ^ˉƪ >I_IX^آLࠇ@(ܝɣ٘)ʱࠪʂɾƑˇ_ʿ
^Əˑ˽̅ >VĖ_NL^ WDUXӔ@(࠴ʱࣸਚɸʪ)Ƒˇ_ʿʽ˱
˜ƪ^˽Əˇ_˃ƪ^Əʶ_˼˘ʵ^Əˑ_˨ʶ^Əˋ_˅ƪ
^˾ƪ >VĖ_NLNDPLQDࠇ^UX VĖ_NHࠇ^ ުL_ULWL^ WD_EXL^ VXࣞ_NRࠇ^
UHࠇ@(࠴೛ʊ࠴ʎ௬ʫʅൃਮɶʅપɣʅɡʪ)Ƒˇ_
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ʿ˕ʔʳʶ˲˞^Ə˜˼˘ʵƏ_˸ƪ^ːƪƏ_˜ƪ^˞
>VĖ_NLˤDLPXQX^ QDULWL _MXࠇ^ȷRࠇ _QDࠇ^QX@(࠴ɮʨɣʊ
ʉʂʅดʊງɾʉɣ < ๜ॲʆɬʉɣƑʈɥʊʡʉ
ʨʉɣ >)Ƒ
ˇ_ʿ >VĖ_NL@ǈ෠ǉ 1්ƑݰƑʸ_˻̅ˈ^ʿ >ުX_UDQȷD^
NL@(ॸ೅୷ʍϟ௎๸ݰ)Ƒ˦ _˜ʶˇʿ >SL_QDLVDNL@(ॸ
೅୷ঽϲʍඐԱƐ
˦ ˜ ʶ
ᮏনݰ)Ƒ˶_˻^˨ˈʿ >MD_UD^
EXȷDNL@(ঊҴ୷ʍцວ೼ݰ)Ƒʸ_ʾ̅ˈ^ʿ >ުX_
JDQȷD^NL@(ঊҴ୷ʍڰजݰ)Ƒˤ_˻^ˁ˨ˈʿ >oL_
UD^NXEXȷDNL@(ഥևൃݰ) ʍʧɥʊણ෠ʱۥ२ɸʪ
๗য়ʇʉʪƑ˶_˰^˚ʷƏ_˦ƪ˂˽˰ƪ^˞Əʸ_˻
̅ˈ^ʿƏ_˰ƪ˼ˣ˕^ˑ̅˛ƪ >MD_PD^WX _SLࠇJXUX
PDࠇ^QX ުX_UDQȷD^NL _PDࠇULSDW^WDQGRࠇ@(੝໾ < ௐણ
>ʍࣶՔঽ <Ѧ࠘ >ɫϟ௎๸ݰʱ҉ʂʅ <҉ۺɶ
ʅ >ۼʂɾʧ)Ƒ঩ৈʎ߱ߝ୷Ɛ௏ఒƐঊҴƐੜ།
ۺ໥ʍ੝ثѵւঽɫ௿ຟʍঊ઎ʱൊ֛ɸʪɾʠʊ
ాೕ۩ʗ҉ۺɸʪʍɫౡԨ୷ɪʨࠬʊࠪʪʧɥʊ
ٵɧɾƑ2ঢઐ೼ƑধʂɾࢊƑঢƑৈൣƑৈୣƑ˸ _ˁ
̅^˞Əˇ_ʿ^ˉƏ_˦˕^ʿˢ >MX_NXQ^QX VĖ_NL^آL _SLN
^NLED@(ᩨʍঢ <ঢઐ >ʆ஻ɰʧ)Ƒ_́ƪ^Əˇ_ʿ^Ə
˜˼Ə^ˣ˼ˢ >_ZDࠇ^ VĖ_NL^ QDUL ^SDULED@(؛ʎঢʊ
ۼɰʧ)ƑঢʍൣƑ஻ɬࡰɾ೼ഒƑʸ _˶˥^˞Əˇ_ʿ
^ˉƏʽ_ˇ˱^ˢ >ުX_MDEL^QX VĖ_NL^آL NĖ_VDPL^ED@(޼
ʍঢʆଁʞʉɴɣ)Ƒˁ_˞^Əˇ_ʿ^˜ƪƏ_˞ƪ^˞
Əʴ_˽^́ >NX_QX^ VĖ_NL^QDࠇ _QXࠇ^QX ުD_UX^ZD@(ɲʍ
ঢʊѕɫɡʪɪ)Ƒ3ঢƑৈƑߢԨƐ؃Ԩʇʡʊɣ
ɥƑदʲʆۼɮৈൣƑ_́ƪ^Əˇ_ʿ^˜˼Əʴ_˻^ʿ
>_ZDࠇ^ VĖ_NL^QDUL ުD_UD^NL@(؛ʎঢʊʉʂʅൈɰ)Ƒˁ
_˞^Əˇ_˃ƪƏ˞ƪ^˞Əʸ_ˁ^˽˸ƪƏ́_ʽ˻^˞
>NX_QX^ VĖ_NHࠇ QXࠇ^QX ުX_NX^UXMXࠇ ZD_NDUD^QX@(ɲʍ
ঢѕɫ՟ɲʪɪഒʨʉɣ)Ƒ
ˇ_ʿʽˁ >VĖ_NLNDNX@ǈ෠ǉ࠴઺வƑʴ ˽˅ƪ˽઺வƑ
ʽ_ˁ >ND_NX@(೜ߥʍೊʊቌʪɲʇƑιԴ)ʎઅஶʆ
ʡ๑ɣʨʫʪƑ_˶̅˰ʶ^˶ƪƏʽ_ˁ^Ə˜˼Ə_˜
ƪ̅^˖ʻƪ >_MDPPDL^MDࠇ NĖ_NX^QDUL _QDࠇQ^ْRࠇ@(ೊՔ
ʎԴʊʉʂʅɶʝʂɾɼɥɿ)Ƒ
ˇ_ʿʽˈ >VĖ_NLNDȷD@ǈ෠ǉ࠴ࡍʞƑ࠴ʍ·ࡍƑʸ _˼
˞^ƏˋˢƏ^ˣ˽ʽƪƏˇ_ʿʽˈ˞^Ə˕_ˇƪ^˞
Ə̅_ʽƪ˻˞ >ުX_ULQX^ VXED ^SDUXNDࠇ VĖ_NLNDȷDQX
^ V_VDࠇ^QX ުӔ_NDࠇUDQX@(ಊʍਜʊۼɮʇ࠴ʍ·ࡍɫࡍ
ɮʅɾʝʨʉɣ <ਜʊۈɪʮʫʉɣ >)Ƒ
ˇ_ʿʽˉ >VĖ_NLNDآL@ ǈ෠ǉ࠴ీƑˇ_ʿʽˉʹƪ^Ə
ˉ_˘ʵ˻̅˛ƪ^ˉƏ_ʼƪ^˞ʶƪ˜Ə˰_ˈƪ^ˏ
ƪ˕ˑ >VĖ_NLNDآHࠇ^ آL ࣞ_WLUDQGRࠇ^آL _ުRࠇ^QXުLࠇQD PD_ȷDࠇ
^VRࠇWWD@(࠴ీʎࠐʅʉɣʆƐைʍߘຟʊܴɻʨʫ
ɾ)Ƒ
ˇ_ʿʽ˱ >VĖ_NLNDPL@ ǈ෠ǉ 1࠴೛Ƒ࠴ʱ௬ʫʪ೛Ƒ
ˇ_ʿ^Əˑ˽Ə^˦̅˰ƪƏˇ_ʿʽ˱^˜ƪƏ˲_˽
̅^ˢƏʶ_˼^Əʽ_˰^ˉ˘ʵƏ^˜˥˜ƪƏ_˟ƪˉ
˘ʵ^Əˑ_˿ƪ˕^ˑ >VĖ_NL^ WDUX ^SLPPDࠇ VĖ_NLNDPL^
QDࠇ PX_UXP^ED ުL_ULWL^ ND_PD^آL ࣞWL ^QDELQDࠇ _QHࠇآL ࣞWL^ WD
_URࠇW^WD@(࠴ʱࣸਚɸʪʇɬʎ࠴೛ʊʡʬʞ < ࢔ළ
> ʱ௬ʫʅƐ ʽࣸʝɺʅƐௗʆࠓʅࣸਚɴʫɾ < ࣶ
Քʱໂʣɶʅ࠴ʍ߸ʱाʨɴʫɾ >)Ƒ2࠴ܓƑ
ˇ_ʿ^ˁʶ >VĖ_NL^NXL@ǈ෠ǉʈʨॶƑɿʞॶƑǄ໔ɰॶǅ
ʍձƑ˶ _˼^ˁʶ >MD_UL^NXL@(గʫॶ)ʇʡɣɥƑ^˛ʷ
ˁƏʸ_˶ƪ^˼˘ʵ˽Əˇ_ʿ^ˁʶƏ^˜˼_˫ƪ̅
^˘ʵ >^GXNX ުX_MDࠇ^ULWLUX VD_NL^NXL ^QDUL _EHࠇQ^WL@(ɡ
ʲʝʩ੝ॶʱࡰɶɸɭʅɿʞॶʊʉʂʅɣʪʧ)Ƒ
ˇ_ʿˁ˥̅ >VĖ_NLNXELӔ@ ǈ෠ǉ࠴ʱ௬ʫʪʾ˻ˋ
ॷʍ೛Ƒ࠴೛Ƒ_˝̅ˆƪ^˥̅ >_QLӔJRࠇ^ELӔ@(௡܏
೛)Ɛ_ˇ̅ˆƪ^˥̅ >_VDӔJRࠇ^ELӔ@(ޔ܏೛)Ɛ_ʶ˕ˋ
^˥̅ >_ުLVVX^ELӔ@(φࢡ೛)Ɛ_ʶ˕ˋ^ˁ˥̅ >_ުLVVX^
NXELӔ@ʇʡɣɥƐஉɫɡʪƑˇ_ʿˁ˥̅^˜ƪƏˇ
_˃ƪ^Ə˞_ʽ^˾ƪ_̅ >VĖ_NLNXELQ^QDࠇ VĖ_NHࠇ^ QX_ND^
UHࠇ_Ӕ@(࠴೛ʊ࠴ʎިʂʅɣʪɪ)Ƒ^˸˟̅Ə˜_˽^ˑ
ƪƏˇ_ʿˁ˥̅^˜ƪƏˇ_ʿˢ^Əʶ_˼˘ʵƏ˦ƪ
˶ƪ^˘ʵ˽Ə_ʼƪ^˽ >^MXQHQ QD_UX^WDࠇ VĖ_NLNXELQ
^QDࠇ VĖ_NLED^ ުL_ULWLUX SLࠇMDࠇ^WL _ުRࠇ^UX@(฼ൣʊʉʂɾ
ʍʆƐ࠴೛ʊ࠴ʱ௬ʫʅƐߡʀϷʲʆɩʨʫʪ)Ƒ
ˇ_ʿˉˀ˼ >VĖ_NLآLJLUL@ǈ෠ǉ֎१ʴ˽˅ƪ˽઺வƑ
Ǆ࠴ѷɭʫǅʍձɪƑෆ२௻ࠖɫ࠴ʱϕʞɸɭʅऩ
ߚ೜ࣈʊԫʪɲʇƑ^ʸˋ˰ʶ˶ƪƏ˶_˻^˥Ə_ˉ
ʹƪ̅^˃̅Əˇ_ʿˉˀ˼Əˉ˘ʵ^Əʶ˒˧˟ƪ
˻Əʶ_ˇ˜˃ƪƏˇƪ˼^Əˣ˽̅˃̅Əˁ_˴ƪ
˰˞^Ə˝_ˉ̅ˑ^˜ƪ˘ʵ˽Əʶ_ʿʾʶ^˿ƪ˕ˑ
˖ʻƪ >^ުXVXPDLMDࠇ MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHQ VĖ_NLآLJLUL آL ࣞWL^
ުLGD֝XQHࠇUD ުL_VDQDNHࠇ VDࠇUL^ SDUXQNHӔ NX_PRࠇPDQX
^ QL_آLQWD^QDࠇWLUX ުL_NLJDL^URࠇWWDْRࠇ@(ʸˋ˰ʶɴʲʎ
޶֯ʍܨ֎१ʴ˽˅ƪ˽઺வʊʉʂʅˇˢ˝ʆ (ɪ
ʨ)ঊҴ୷ʗໞʫʅۼɮʇɬʊࢬೕ୷ʍඐਜʆί߳
҉ഄɴʫɾ <ॲɬ഼ɧʨʫɾ >ɼɥʆɸ)Ƒ
ˇ_ʿˋˁ^˼ >VĖ_NLVXࣞNX^UL@ǈ෠ǉ࠴ਚʩƑബʱूɣ
ʅܕʱਚʩƐ࢔ළʱਚʩƐࣸ ਚɸʪৌݴזѷପʱ԰
ʠʅڊɥƑˇ_ʿˋˁ^˾ƪƏ_˙ƪˊ^˜Ə˦_˰˒ƪ
˼˲˞ >VĖ_NLVXࣞNX^UHࠇ _GHࠇȹL^QD SL_PDGDࠇULPXQX@(࠴
ਚʩʎ੝ഷʉࠬԨ⽾ʍɪɪʪީߚɿ < ⽾ঞʣɸʡ
ʍ >)Ƒ
ˇ_ʿˋ˕ʽƪ >VĖ_NLVXNNDࠇ@ ǈ෠ǉ࠴ʱ௬ʫʪ୪೛Ƒ
࠴ʱ௬ʫʪ֎सƑ୪೛ࣳʍƐࢬثʍ֎सƑஙߩॷ
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ˇ_ʿˋ˕ʽƪ
ʍʡʍɫਵɣƑˇ_ʿˋ˕ʽƪ^˻Əˇ_ʿƏˇʶƏ
ʼƪˉ^ˢ >VĖ_NLVXNNDࠇ^UD VĖ_NL VDL ުRࠇآL^ED@(֎सɪ
ʨ࠴ʱુɣʆܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ_ʶ˕ˋ^˥̅˻Ə
ˇ_ʿˋ˕ʽƪ^Əˇ_ʿƏˇʶ^Əʸ_˖ʳ^ˉƏ^ˉʿ
>_ުLVVX^ELQUD VĖ_NLVXNNDࠇ^ VĖ_NL VDL^ ުX_ْD^آL@(φࢡ೛
ɪʨ࠴֎सʊ࠴ʱુɣʆζɺ)Ƒ
ˇ_ˀˏƪ^ʿ >VD_JLVRࠇ^NL@ ǈ෠ǉђɱᚍƑǄ଑ʩђɱ
෉ǅʍձƑ઱ʍಓʱഺʲʆݴʂɾ෉ʊ଑ࠬʱೝɰɾ
ʡʍƑ଑ʩђɱʨʫʪʧɥʊധʱೝɰʅഺʲɿ઱
ॷʍ෉Ƒ઱ʍಓʆ෉ʍثʊഺʞƐ෉ʧʩघʠʊީࣣ
ɱɾധೝɬʍ઱ᚍƑ่ɱஔ೭ʣ่ɱ֫ƐʅʲʖʨƐ
ɩΈʩʉʈʍअ೒ʱ೭ఠɴɺʋʧɥʊٸʣੜࢊʊ
଑ʪɶʅɩɮƑఴʱඍɭƐ෸෾ɪʨ؃Քʍຌ૾ɫɡ
ʪʍʆअ೒ʍ೭ఠɫඍɱʪƑˇ_ˀˏƪ^ʿ˜ƪƏʾ
_ˉ^ˑˁ̅Əʽ_˰˨ˁ̅^Əʶ_˼˘ʵ^ƏˇʶƏˉ
_ʿ^˼ˢ >VD_JLVRࠇ^NLQDࠇ JD_آL^WĖNXӔ ND_PDEXNXӔ^ ުL_
ULWL^ VDL آL_NL^ULED@(ђɱᚍʊᓟॷᳰʡӫඌʡ௬ʫʅ
ٸʊ଑ʪɶʅ <ђɱʅ >ɩɬʉɴɣ)Ƒ
ˇ_ʿːƪ˂ >VĖ_NLȷRࠇJX@ ǈ෠ǉ࠴ࣣڗƑ੝࠴ϕʞƑ
ʸ_˾ƪ^Əˇ_ʿːƪ˂^Ə˶_˽̅˒^Əˇ_˃ƪ^Ə˱
_ˉ˻˻^˞ >ުX_UHࠇ^ VĖ_NLȷRࠇJX^ MD_UXQGD^ VĖ_NHࠇ^ PL_
آLUDUD^QX@(ಊ < ɼʍऩ > ʎ࠴ࣣڗɿɪʨಊʊʎ࠴
ʎٵɺʨʫʉɣ)Ƒ
ˇ_ʿ˒ʶ >VĖ_NLGDL@ǈ෠ǉ࠴ਜ਼Ƒ_˛ʷƪ^˞Əˇ_ʿ˒
ʶ˶̅˖ʳ̅Ə˴ƪʿ˸ƪˇ^˞ >_GXࠇ^QX VĖ_NLGDL
MDQْDP PRࠇNLMXࠇVD^QX@(߭ഒʍ࠴ਜ਼ɸʨʡᴢɰʪɲ
ʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒˇ_ʿ˒ʶ˞^Əˑ_˰˼˫ƪ^ˢƏ
ʸ_˼^Əˣ_˻ƪ̅^ʽƪƏˇ_˃ƪ^Ə˞_˰˻^˞ >VĖ
_NLGDLQX^ WD_PDULEHࠇ^ED ުX_UL^ SD_UDࠇӔ^NDࠇ VĖ_NHࠇ^ QX_
PDUD^QX@(࠴ਜ਼ʍ޽഍ɣɫຍʝʂʅɣʪʍʆƐɼʫ
ʱ޽഍ʮʉɣʇ࠴ʎϕʠʉɣ)Ƒ
ˇ_ʿ^ˑ˼ >VĖ_NL^WDUL@ǈ෠ǉࣸਚƑ࠴ਚʩƑǄ࠴ाʫǅ
ʍձƑ^ˑ˼ʎƐ^ˑ˽̅ >^WDUXӔ@(࠴ʣࣝฟʱࣸɶ
ʅਚʪƑைʍߍʱᓇʂʅฟʱાࡰɸʪ) ʍໞ๑઺
߃حƑʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪ̅
Ə_˶ƪʽƪ^ˊƏˇ_ʿ^ˑ˼Ə_ˉƪʼƪ˕^ˑ̅ >ުL_
NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇ SĖ_WX^PDQDࠇӑ _MDࠇNDࠇ^ȹL VĖ_NL^WDUL _
آLࠇRࠇW^WDӔ@(঩گʊʎౡԨ୷ʊʡўඬʊ࠴ʱࣸਚ <
࠴ाʫ >ɶʅɩʨʫɾ)Ƒ
ˇ_ʿˑ˼^˜˥ >VD_NLWDUL^QDEL@ǈ෠ǉ࠴ʱࣸਚɸʪ੝
ثʍௗƑҺўଟʍ_ˉ̅˰ʶ^˜˥ >_آLPPDL^QDEL@(ޱ
ණௗ) ʱ๸๑ɶʅƐ^˲˽̅ >^PXUXӔ@(࢔ළ) ʱࠓງ
ʅƐࣶ Քʱໂցɸʪ਍પʱೝɰʅࣸਚɶɾௗƑ_ˉ̅
˰ʶ˜˥ˢ^˽Əˇ_ʿˑ˼^˜˥Ə_ˉƪƏʼƪ˕ˑ
^˽ >_آLPPDLQDELED^UX VĖ_NLWDUL^QDEL _آLࠇRࠇWWD^UX@(੝
ثௗ <ޱණௗ >ʱࣸਚௗʊɶʅɩʨʫɾʧ)Ƒ
ˇ_ʿ^Əˑ˽̅ >VĖ_NL^ WDUXӔ@ǈໞǉ࠴ʱࣸਚɸʪƑ^
˲˽̅ >^PXUXӔ@(ʡʬʞ) ʱࣶຏɶʅໂցɶƐ࠴ʱ
ࣸਚɶɾƑ^ˑ˽̅ >^WDUXӔ@(ाʫʪƑɶɾɾʪ) ʍ
ձʆƐǄƯ௎ನਸ਼Əਵ๸ < ˜˱˒Əˑ˼ >ƯƑවƐ
4408ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʶ _ˁˇ˸ƪ^˞Əʴ˚ʷ_ˢ
ƪ^˃ƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪ̅Əˇ_˃ƪ^Əˑ_˿ƪ˕^
ˑ̅ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ުDWX_EDࠇ^NHࠇ SĖ_WX^PDQDࠇQ VĖ_NHࠇ
^ WD_URࠇW^WDӔ@(ࡊ঩گʝʆʎౡԨ୷ʆʡ࠴ʱࣸਚɴ
ʫ <ाʨʫ >ɾ)Ƒˇ_ʿ^Əˑ˽̅˘ʵ˽Ə_˅ƪˊ
ˢ^Əˑ˘ʵˉ˃ƪ_˒ƪ >VĖ_NL^ WDUXQWLUX _NRࠇȹLED^
WDWLآL ࣞNHࠇ_GDࠇ@(࠴ʱࣸਚɶʧɥʇܕʱɾʅʅɡʪʧ)Ƒ
ˇ_ʿ˕ˇƪ^̅ >VĖ_NLVVDࠇ^Ӕ@ ǈحǉ࠴ࡍɣƑʸ_˾ƪ^
Əˇ_ʿ˕ˇƪ̅⊦ ˒ƪ >ުX_UHࠇ^ VĖ_NLVVDࠇQ⊦GDࠇ@(ಊ <
ɼʫ > ʎ࠴ࡍɣʧ)Ƒ_˜̅^ːƪƏˇ_ʿ˕ˇƪƏ
˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ VĖ_NLVVDࠇ QDࠇ^QX@(ɡʝʩ࠴ࡍɮʉ
ɣ)Ƒ_˸ƪˊ^ˁƪʽƏˇ_ʿ˕ˇƪ^Ə˜˽̅ >_MXࠇȹL
^NXࠇND VĖ_NLVVDࠇ^ QDUXӔ@(Յʂʅ๨ɾʨ࠴ࡍɮʉʪ)Ƒ
ˇ_ʿ˕ˇƪ^Ə˩_ˏƪƏˇƪˁ^˜ >VĖ_NLVVDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ
VDࠇNX^QD@(࠴ࡍɣऩʎໞʫʅ๨ʪʉ)Ƒ
ˇ_ʿ˕˖ʳƪ^ˋ̅ >VĖ_NLWْDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉɹɾɹɾ
ʊϔɬ໔ɮƑ_໔ɬޚʨɸǅʍ୎ᤛƑ_ˉ˕ʽ^ˁ <_
ʴ˕^ˑ˻ >Ə^ʽ˃ƪƏ^˲˞ˢƏˇ_ʿ˕˖ʳƪ^ˉ
Ə^ˉ˃ƪ >_آLNND^NX _ުDW^WDUD! ^NĖNHࠇ ^PXQXED
VĖ_NLWْDࠇ^آL ^آL ࣞNHࠇ@(ঘӅ࢑ɣɾʡʍʱƐɹɾɹɾʊ
ϔɬ໔ɣʅɡʪ)Ƒˇ_ʿ˕˖ʳƪ^ˋ̅˘ʵƏ^ʸ
˲ƪʽƪƏˇ_ʿ˕˖ʳƪˇ˼̅^˛ʷƏ^ʴʶ˝
Əˇ_ʿ˕˖ʳƪ^ˉʹƪƏ˜_˻̅^˘ʵƏʸ_˲ʶ^
˽Əʽ_ˈ^˱Ə^ˉ˃ƪ >VĖ_NLWْDࠇ^VXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ VĖ
_NLWْDࠇVDULQ^GX ^ުDLQL VĖ_NLWْDࠇ^آHࠇ QD_UDQ^WL ުX_PXL^
UX ND_ȷD^PLآL ࣞNHࠇ@(໔ɬޚʨɼɥʇ޻ɧʏ໔ɬޚʨ
ɴʫʪɫƐɡʲʉʊ໔ɬޚʨɶʅʎʉʨʉɣʇ޻ʂ
ʅϛɶʅɡʪ)Ƒˇ_ʿ˕˖ʳƪ^ˋƏ^˲ˠƪƏ_ˣƪ
^ˁƏˇ_ʿ˕˖ʳƪ^ˉˢ >VĖ_NLWْDࠇ^VX ^PXQRࠇ _SDࠇ^
NX VĖ_NLWْDࠇ^آLED@(ϔɬ໔ɬޚʨɸʡʍʎ৹ɮϔɬ
໔ɬޚʨɺʧ)Ƒɹɾɹɾʊϔɬ໔ɮƑ^ʴʸʽƪƏ
^ʿ̅Əˇ_ʿ˕˖ʳƪ^ˋ̅ >^ުDXNDࠇ ^NLQ VĖ_NLWْDࠇ^
VXӔ@(٢Ѵɸʪʇહഐʱɹɾɹɾʊϔɬ໔ɮ)Ƒ_ʿ
̅^˰ƪƏˇ_ʿ˕˖ʳƪˇ˞^˞Əˇ_ʿ˕˖ʳƪ^ˉ
Ə^˱ˇʽƪƏˇ_ʿ˕˖ʳƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅
>_NLP^PDࠇ VĖ_NLWْDࠇVDQX^QX VĖ_NLWْDࠇ^آL ^PLVDNDࠇ VD_
NLWْDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(હഐʎϔɬ໔ɮɲʇʎɶʉ
ɣɫƐϔɬ໔ɣʅວɰʫʏϔɬ໔ɮɲʇʎʆɬʪ)Ƒ
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ˇ_ʿ˕ʔʳʶ˲˞
ˇ_ʿ˕ʔʳʶ˲˞ >VĖ_NLˤDLPXQX@ǈ෠ǉ੝࠴ϕʞƑ
ˇ_ʿ˕ʔʳʶ˲˞˘ʵ^Ə˕_ˉ˜ʾ˻^Ə˞̅˘ʵ
˽Ə^ʴʶ˝Əˇ_ʿ^Ə˞_˰ˉ^ˑƪ >VĖ_NLˤDLPXQX^
آ_آLQDJDUD^ QXQWLUX ^ުDLQL VĖ_NL^ QX_PDآL ࣞ^ WD@(੝࠴ʍ
ʞʇઢʩʃʃƐѕژɡʲʉʊ࠴ʱϕʝɺɾʍɪ)Ƒ
ˇ_ˀ˘ʵƪ^˂ >VD_JLWLࠇ^JX@ǈ෠ǉђɱᚍƑǄ଑ʩђɱ
ࠬᚍǅʍձƑ઱ʍʑɳ < ᚥ > ʆഺʲɿᚍʊ଑ࠬʱ
ೝɰɾʡʍƑ଑ʩђɱʨʫʪʧɥʊധʱೝɰʅഺ
ʲɿ઱ॷʍᚍƑˇ_ˀˏƪ^ʿ >VD_JLVRࠇ^NL@ ʇடํʊ
अ೒ൃਮʍɾʠʊٸʣੜࢊʉʈʊ଑ʪɶʅެ๑ɴ
ʫɾƑ઱ʑɳʱެ๑ɶʅɣʪʍʆƐɫʂʀʩʇֽ
ڑʊީࣣɫʂʅɣʪƑ઱ʑɳʍँʩ२ɸΗɫɥʃ
ɮɶɣƑˇ_ˀ˘ʵƪ^˂˜ƪƏʶ_˼˘ʵ^ƏˇʶƏ
ˉ_ʿ^˽ʽƪƏ^˕ˇ˻˞ >VD_JLWLࠇ^JXQDࠇ ުL_ULWL^ VDL آL ࣞ
_NL^UXNDࠇ ^VVDUDQX@(ђɱᚍʊ௬ʫʅ଑ʪɶʅɩɮʇ
೭ʫʉɣ)Ƒ
ˇ_ʿ˚ʷˊ >VĖ_NLWXȹL@ǈ෠ǉঢݐƑˇ _ʿ˚ʷˊʹƪ
^Əʶ_ˁˇ^˸ƪ˜ƪƏ˰_˻˼^˶Əʽ_ʽ˼^˽Ə_˰
ƪ˻ˉʹƪ^˒ƪ >VĖ_NLWXȹHࠇ^ ުL_NXVD^MXࠇQDࠇ PD_UDUL
^MD ND_NDUL^UX _PDࠇUDآHࠇ^GDࠇ@(ঢݐʎ঩਀ʆ˰˻˼ʴ
ʊቌԇɶʅ <ɽ >൸ɮʉʨʫɾʍɿ)Ƒ
ˇ_ʿ˜˼ˉ̅^˒ʶ >VĖ_NLQDULآLQ^GDL@ ǈໞǉঢʊʉ
ʩߣਫ਼Ƒ˩ _ˋ^Ə˰_ˑ̅^˘ʵ̅Ə^˱ˇˢƏˇ_ʿ˜
˼ˉ̅^˒ʶƏˣ˼ˢ_˺ƪ >SXࣞ_VX^ PD_WDQ^WDQWLP ^
PLVDED VĖ_NLQDULآLQ^GDL SDULED_MRࠇ@(਴ऩʱ੊ɾʉɮ
ʅʡວɣɪʨƐঢʊʉʩߣਫ਼ۼɬʉɴɣʌ)Ƒ
ˇ_ʿ^Ə˜˽̅ >VĖ_NL^ QDUXӔ@ ǈໞǉঢʊʉʪ (ߢԨ
଺)Ƒৈʊʉʪ (؃Ԩ଺)ƑǄৈ௻ఃƏঢ௻࡞Əߎܩ௻
< ɩʇʇɶʍঢʃ௻ʧʩ >ǆව๕ࡘƏ 783ǇǅʍձƑ
˩_ˏƪ˻^Əˇ_ʿ^Ə˜˼Əˣ_ˑ^˃ƪƏ^ˣ˼Ə˘
ʵ_˒^˞Əʸ_˘ʵ^˽̅˃̅Əˉ_˂˚ʷƏˉʹƪ^
˘ʵ˽Ə˕_ʔʳ^ƪƏ˧_˛ʷˢˉˑ >SXࣞ_VRࠇ^UD VĖ_
NL^ QDUL SĖ_WD^NHࠇ ^SDUL WL_GD^QX ުX_WL^UXӔNHӔ آL_JXWX
آHࠇ^WLUX I_IDࠇ^ ֝X_GXEDآLWD@(਴ऩʧʩʡঢʊʉʂʅ౔
ʗۼɬƐਸ਼๛ɫඛɸʪ < ๮ʀʪ > ʝʆީߚʱɶʉ
ɫʨ޶֯ʱσʅɾ < २૫ɴɺɾ >)Ƒ^ʴ˚ʷ˜˼
Əˇ_ʿ^˜˼Ə_ʿ˕^ˋƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏʴ_˻^ʿƏ
_ˣ˕^ˑ˶ƪ >^ުDWXQDUL VĖ_NL^QDUL _NLV^VX _آHࠇ^WL ުD_UD
^NL _SDW^WDMDࠇ@(گʊʉʩঢʊʉʩɶʉɫʨƐֳ਀ɶ
ʅൈɣʅۼʂɾʧ)ƑঢʊۼɮƑ^ˢƪƏˇ_ʿ^Ə˜_
˽^ˢƏ_́ƪˑƪ^Əʴ˚ƪ˻Əˁƪˢ_˺ƪ >^EDࠇ VĖ
_NL^ QD_UX^ED _ZDࠇWDࠇ^ ުDWRࠇUD NXࠇED_MRࠇ@(߈ʎঢʊۼ
ɮɪʨƐ؛ɾʀʎگɪʨ๨ʉɴɣʌ)Ƒ
ˇ_ʿ˞^Əˈƪ >VĖ_NLQX^ ȷDࠇ@ǈໞǉ࠴ʍ݈Ƒ࠴Лʍ
݈Ƒ࠴ॳʩƑˇ_ʿ˞^Əˈƪ˜ƪ˘ʵ˞Ə^ˁ˚ʷ
Ə˶_˼ˢƏ˞̅ʾƪ˻^ˉƏ˕_ʔʻƪ^˼ >VĖ_NLQX^
ȷDࠇQDࠇWLQX ^NXࣞWX MD_ULED QXӔJDࠇUD^آL I_IRࠇ^UL@(࠴ʍ݈
ʊɩɰʪɲʇʆɡʩʝɸɪʨ֦ɶʅ < ٵ஖ɶʅ >
ђɴɣ)Ƒ
ˇ_ʿ˞^Əˇ_ʽ˜ >VĖ_NLQX^ VĖ_NDQD@ ǈໞǉ࠴ʍݮƑ
ʶ_ʾƪ̅˖ʳ̅^Ə˶_ʿ˘ʵ^Əˇ_ʿ˞^Əˇ_ʽ˜
^Ə̅_ˈˇ̅^ˠƪ˾ƪ >ުL_JDࠇQْDӔ^ MD_NLWL^ VĖ_NLQX^
VĖ_NDQD^ ުQ_ȷDVDQ^QRࠇUHࠇ@(ˋ˽˳ʶʽʆʡࣄɣʅ࠴
ʍݮʊɶʅࡰɶʅɮʫʉɣɪ)Ƒ
ˇ_ʿ^˞˰ƪ >VĖ_NL^QXPDࠇ@ǈ෠ǉ੝࠴ϕʞƑˇ _ʿ˕ʔ
ʳʶ˲˞ >VĖ_NLˤDLPXQX@(࠴अʨɣƑ࠴अʨɣࠖ)ʇ
ʡɣɥƑʸ_˾ƪƏ˙ƪˊ^˞Əˇ_ʿ^˞˰ƪ >ުX_UHࠇ
GHࠇȹL^QX VĖ_NL^QX^PDࠇ@(ಊʎ੝ഷʉ੝࠴ʍʞ)Ƒ^́̅
ˈƪ^Əˢ_ʽƪ^˲˞˞Əˇ_ʿ^˞˰ƪƏ^˜˼˘ʵ
Ə_˞ƪ^ˋƏ_ʽ̅^ʾʶ˶ >^ZDQȷDࠇ ED_NDࠇ^PXQXQX
VĖ_NL^QXPDࠇ ^QDULWL _QXࠇ^VX _NDӔ^JDLMD@(ɩৈʠʎƐࠥ
ࠖʍɮɺʊ࠴अʨɣʊʉʂʅʈɥɸʪʃʡʩɪ)Ƒ
ˇ_ʿ˞˱^˛ʷˉ >VĖ_NLQXPL^GXآL@ ǈ෠ǉ࠴ϕʞว
੷Ƒˇ_ʿ˞˱˛ʷˉ^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ˸̅˒Ə_˦ƪ
ˌ̅^Əˇ_ʿ^Ə˞_˱̅^˛ʷƏ_ˇƪ˻˼^Əˣ˽ >VĖ
_NLQXPLGXآL^QX _JRࠇ^UDࠇMXQGD _SLࠇȷXQ^ VĖ_NL^ QX_PLQ
^GX _VDࠇUDUL^ SDUX@(࠴ϕʞว੷ɫਵɣʍʆƐɣʃʡ
࠴ʱϕʞʊ < ɽ > ึʮʫʅ < ໞʫʨʫʅ > ۼɮ)Ƒ
ˇ_ʿˢʶ >VĖ_NLEDL@ǈ෠ǉɴɬɫɰ (ҕ)Ƒ਴ऩʊঢງ
ʂʅۼஞɸʪɲʇƑ˸ _ˁ^ˢƏ^ˉʿƏ˩_ˋ˞^Əˇ_
ʿˢʶƏˉƪƏ˴ƪ^ˁ̅˘ʵƏ_ʴƪ^ʿƏʽ_˨^˼
Ə_˜ƪ^˞ >MX_NX^ED ^آL ࣞNL SXࣞ_VXQX^ VĖ_NLEDL آLࠇ PRࠇ^
NXQWL _ުDࠇ^NL ND_EX^UL _QDࠇ^QX@(๟૗ʂʅ਴ऩʊঢ׼
ɰʅᴢɰʧɥʇɶʅɣʅƐٓ਱ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˇ_ʿˣ˶ƪ^̅ >VĖ_NLSDMDࠇ^Ӕ@ǈໞǉѬʍݯɮʍɫʎ
ʣɣƑǄݯɬ৹ɣǅʍձƑˁ_˞^Əˣ˜ƪƏˇ_ʿˣ
˶ƪ^̅ >NX_QX^SDQDࠇ VĖ_NLSDMDࠇ^Ӕ@(ɲʍѬʎݯɮʍ
ɫ৹ɣ)Ƒ
ˇ_ʿˢ˽˘ƪ >VĖ_NLEDUXWHࠇ@ǈ෠ǉц܎ƑǄݰڀўǅʍ
ձƑ_˺ƪ^ʽ˶ƪ˞Ə_ʴ̅ˑ˞Ə˶ˉ^ʿ˜ƪ˽Ə
ˇ_ʿˢ˽˘ƪ˶Əʴ˕^ˑ >_MDRࠇ^NDMDࠇQX _ުDQWDQX
MDآL ࣞ^ NLQDࠇUX VD_NLEDUXWHࠇMD ުDW^WD@(˺ƪʽ˶ƪʍ୼ʍ
ц೧ʊݰڀўʎɡʂɾ)Ƒ
ˇ_ʿˣ̅ˑ˼ >VĖ_NLSDQWDUL@ǈ෠ǉ࠴ਸ਼ʩƑˇ_ʿˣ
̅ˑ˼ˢƏˉƪ˽^Əˉ˻̅Əʴ_ʾ˳ƪ^˘ʵƏ_ʴ
ƪ^ˁ̅˘ʵ >VĖ_NLSDQWDULED آLࠇUX^ آLUDӔ ުD_JDPHࠇ^WL
_ުDࠇ^NXQWL@(࠴ਸ਼ʩʱɶʅԻʡঐʨʲʆɣʪɴ)Ƒ
ˇ_ʿ˥ƪ >VĖ_NLELࠇ@ǈ෠ǉ࠴ैɣƑˇ _ʿʽˈ^Əʽ_˨^
Əʸ˥ˉ̅Əˇ_ʿ˥ƪƏˉƪˋ >VĖ_NLNDȷD^ ND_EX
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ˇ_ʿ˥ƪ
^ ުXELآLQ VĖ_NLELࠇ آLࠇVX@(࠴ʍ௥ɣʱၕɯɿɰʆʡ࠴
ैɣɸʪʧ)Ƒʶ_ˌ˥ƪ >ުL_ȷXELࠇ@(֫வʊɡɾʪƑ
֫ʍअ઺வ)ʍ੆ձڶƑ
ˇ_ʿ˦˷ƪ˽ >VĖ_NLSMXࠇUX@ǈ෠ǉঢ௪໾Ƒजۼߚʉ
ʈʍ௪ପʱٔʠʪݣƐɼʍٚʍৈ౨ʊஆɾʪԅ޽
ʍ௪໾Ƒ^ʴ˚ʷ˦˷ƪ˽ >^ުDWXSMXࠇUX@(گ௪໾Ƒɼ
ʍٚʍگ౨ʊஆɾʪԅ޽ʍ௪໾) ʍ੆ձڶƑˁ_˚
ʷˉʹƪ^Əˇ_ʿ˦˷ƪ˽˜ƪ^˽Ə_˩ƪ^˿ƪƏ_
ˏƪ^˽˖ʻƪ >NXࣞ_WXVHࠇ^ VĖ_NLSMXࠇUXQDࠇ^UX _SXࠇ^URࠇ _
VRࠇ^UXْRࠇ@(ܩ௻ʎঢ௪໾ʊ൱௻ݝʱɴʫʪɼɥɿ)Ƒ
ˇ_ʿ˥̅ >VĖ_NLELӔ@ǈ෠ǉɺʲʒʲ (ঢാ)ƑৈാƑৈ
҉ʍാʩƑ^ʴ˚ʷ˥̅ >^ުDWXELӔ@(گാ) ʍ੆ձڶƑ
ˇ_ʿ˥̅^˻Əʸ_ˁ˽ˑƏˊ̅^˰ƪƏ˚ʷ_˛ʷ^
˃ƪ̅ʽ˶ƪ >VĖ_NLELQ^UD ުX_NXUXWD ȹLP^PDࠇ WX_GX
^NHࠇӔNDMDࠇ@(ঢാʆਏʂɾɩװʎ஽ɣɾɪʌɧ)Ƒ
ˇ_ʿ˧ˉ >VD_NL֝XآL@ǈ෠ǉ࠴രƑˇ _ʿ˧ˉ˞Ə́˕
^ˇ̅˒Əʽ_˼̅˰ƪ^Ə˛ʷˁƏˇ_ʿ^Ə˞_˰ˋ^
˜_˺ƪ >VĖ_NL֝XآLQX ZDV^VDQGD ND_ULPPDࠇ^ GXNX VĖ
_NL^ QX_PDVX^QD_MRࠇ@(࠴രɫ·ɣɪʨƐಊʊʎɡʝ
ʩ࠴ʱϕʝɺʪʉʧ)Ƒ^ˉ̅˦ƪːƪƏ_˱̅˒˼^
˲˞Ə˶_˽̅˛ʷ^Əˇ_ʿ˧ˉ˞˽Ə́˕^ˇ_˖ʻ
ƪ >^آLPSLࠇȷRࠇ _PLQGDUL^PXQX MD_UXQGX^ VĖ_NL֝XآLQX
ZDV^VD_ْRࠇ@(࣭௪ܨʎ੝ऩɶɣऩ <߬ाʫࠖƑ࡞ࢇ
ʉऩ >ʆɡʪɫ࠴രɫ·ɣʲɿʧ)Ƒ
ˇ_ʿ˧˓ >VĖ_NL֝XࣞٓL@ǈ෠ǉɺʲɮʀ (ঢۇ)ƑঢตƑ਴
ऩʧʩঢʊౙڊɸʪƑ_ˢƪ^˽ <_ˢ̅^˛ʷ > Əˇ
_ʿ˧˓^Ə˶_˼ˢ^Əˢƪ˻ <^ˢ̅˻ > Əˉ_˒ʿ^
Əʴˊ˕_ˇ˻ƪ >_EDࠇ^UX_EDQ^GX! VĖ_NL֝XٓL^ MD_
ULED^ EDࠇUD^EDQUD! آL_GDNL^ ުDȹLV_VDUD@(߈ɫঢۇ
ɿɪʨƐ߈ɪʨঢʊङɶࣣɱʝɶʦɥ)Ƒ
ˇ_ʿ^˧˓ >VD_NL^֝XࣞٓL@ ǈ෠ǉ _໔ɰۇǅʍձƑ໔ɰ
෾Ƒ໔ɰ޳ʠɾࢊƑˇ _ʿ^˧˓ʹƪƏ˂_˰ƪ^ˑ̅˘
ʵ̅Ə^ʸ˰ƪ˻˽Ə_˱ƪ^ˢ˾ƪƏ_ˉƪ^Əˇʿˣ
˽_˒ƪ >VĖ_NL^֝XࣞٓHࠇ JX_PDࠇ^WDQWLӔ ^ުXPDࠇUDUX _PLࠇ^
EDUHࠇ _آLࠇ^ VDNLSDUX_GDࠇ@(໔ɰ෾ʎࢬɴɮʅʡƐɼɲ
ɪʨʑʒӘʫɶʅ໔ɰʅɣɮʲɿʧ)Ƒ
ˇ_ˀ˧˓^˽ >VD_JL֝XٓL^UX@ǈ෠ǉǄђɱถǅʍձƑச
૽ʣƐʍʛɺʱђɱʪถƑാಕʊۄɮถƑ๸௮ݤƑ
ђݤƑ_˰ƪˀ˻^Əˇ_ˁ^˻ˀ˻ƪƏ˲_ʽ^ˉʹƪ˻
Əˇ_ˀ˧˓^˽˘ʵƏʴ_ˈ˼˨̅˒^ƏˉˊƏ˞_˰
^ˉˢ >_PDࠇJLUD^ VĖ_NX^UDJLUDࠇ PX_ND^آHࠇUD VD_JL֝XٓL^
UXWL ުD_ȷDULEXQGD^ آLȹL QX_PD^آLED@(ˉ˻˜˱ < ɶ
ʢɲҡʍφ࠱ > ʣˤ˳ˊ˵˅ < ɶʢɲɫɣʍφ࠱
> ʎঈɪʨ๸௮ݤʇɣʮʫʅɣʪʍʆƐ᳧ɷʅϕ
ʝɺʉɴɣʧ)Ƒʴ _ˢ^ˇƪ̅Əˇ_ˀ˧˓^˽˘ʵ_˒
ƪ >ުD_ED^VDࠇQ VD_JL֝XࣞٓL^UXWL_GDࠇ@(ˡ˼ˍ̅ˮ̅ʡђ
ɱถ <๸௮ݤ >ɿɼɥɿʧ)Ƒ
ˇ_ʿ˨˕ˑƪ >VĖ_NLEXWWDࠇ@ǈ෠ǉঢɫਸ਼ɮʉʂɾʡ
ʍƑঢਸ਼Ƒˇ_ʿ˚ʷʾ^˶ƪ >VĖ_NLWXJD^MDࠇ@(ঢɫধ
ʂɾʡʍ)ʍ੆ձڶƑʸ _˾ƪ^Əˇ_ʿ˨˕ˑƪ^Ə˜
˼˘ʵƏ_ˬƪ˻ˇ˻^˞ >ުX_UHࠇ^ VĖ_NLEXWWDࠇ^ QDULWL _
SHࠇUDVDUD^QX@(ɼʫʎঢɫਸ਼ɮʉʂʅɣʅƐ௬ʫʨ
ʫʉɣ)Ƒ
ˇ_ʿ˨˚ʷ >VĖ_NLEXWX@ǈ෠ǉৈ೟Ƒঢ೟Ƒৈʍ೟Ƒʸ _˞
Ə˩ˋ˞^Əˇ_ʿ˨˚ƪ^Əʶ_ˁ^ˇ˜ƪƏ_˰ƪ˻
ˏƪ^˼˘ʵƏ˰_˜˰^˞Ə˨_˚ʷ˚ƪƏʸ̅˒^Ə
˶ƪ_ˑ^ˉ˘ʵ˽Ə˰ƪ_ˌ̅^Ə˜_˿ƪ^˾ƪ˽ >ުX
_QX SXࣞVXQX^ VĖ_NLEXWRࠇ^ ުL_NX^VDQDࠇ _PDࠇUDVRࠇ^ULWL PD
_QDPD^QX EX_WXWRࠇ ުXQGD^ MDࠇ_WD^آL ࣞWLUX PDࠇ_ȷXQ^ QD_
URࠇ^UHࠇUX@(ɼʍऩʍঢ೟ʎ঩਀ʆ൸ɮʉʨʫʅƐܩ
ʍ೟ʇʎƐɼʫɪʨާɮɶʅɪʨ < ɽ > φ࢏ʊʉ
ʨʫɾʍɿ)Ƒ
ˇ_ʿ˰ƪ˽ >VĖ_NLPDࠇUX@ǈ෠ǉঢ҉ʩƑ_́ƪ˶^Əˇ
_ʿ˰ƪ˽ƏˉƪƏˀƪ˫ƪ^˘ʵƏˉ_˂˚ʷ˞Ə
˒̅^˛ʷ˼Ə_ˉƪ^Əˉ_ʿ^˼ >_ZDࠇMD^ VĖ_NLPDࠇUX
آLࠇEHࠇ^WL آL_JXWXQX GDQ^GXUL _آLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(؛ʎঢ҉ʩ
ɶʅۼʂʅɣʅƐީߚʍࢀಡʱɶʅɩɰ)Ƒʸ_˾ƪ
^Əˣ_˜^ˉʹƪƏˉ_ʿ˘ʵ^Əʿˇƪ_˘ʵ^Əˇ_ʿ
˰ƪ˽Əˉƪ^Ə˰˘ʵƏ_˫ƪ >ުX_UHࠇ^ SD_QD^آHࠇ آL ࣞ_
NLWL^ NL ࣞVDࠇ_WL^ VĖ_NLPDࠇUX آLࠇ^ PDWL _EHࠇ@(ಊʎ໿ʱടɣ
ʅƐՍʊঢ҉ʩɶʅ੊ʂʅɣʪ)Ƒ
ˇ_ˀ^˱ƪ >VD_JL^PLࠇ@ǈ෠ǉђɫʩ෾ƑǄђɱ෾ǅʍձƑ
෾ईʍђɫʂɾ෾Ƒाʫ෾Ƒˇ_ʾ˼^˱ƪ >VD_JDUL
^PLࠇ@ ʇʡɣɥƑˇ_ˀ˱ƪ^˞Ə˩_ˏƪ^Əʸ_˚ʷ
˜˕^ˇ̅˘ʵ_˒˜ƪ >VD_JLPLࠇ^QX SXࣞ_VRࠇ^ ުX_WXQDV
^VDQWLGD_QDࠇ@(ђɫʩ෾ʍऩʎ੝ऩɶɣʂʅʌɧ)Ƒ
ˇ_ʿ˲ʶ >VD_NLPXL@ ǈ෠ǉٗఈƑܭตʱɶʅෝʍ
ўɪʨ࡫ɣʍ೒ʱᵿɧʅѝൣʗఈʠʪէ߲ƑǄ࠴
ॳʩǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˇ_ʿ˲ʶ˶ƪ^Ə˲_ˁ^˞
Ə˨_˟ƪ˞^Əʸ_˶^˞Ə_ˣ̅˥̅^ˢƏ˶_ʿ˘ʵ
^Əˢƪ_˃ƪ^˰˜ƪƏ˲_˼˘ʵƏʴʸ^˞Ə˩_ˋ
Əˑ̅^ʾƏ_ˇƪ˼^Əˇ_ʿƏˇ̅^ˆƪƏ^˲˘ʵ
˘ʵƏ˸_˱^˞˶ƪƏ_ʼƪ^˼Ə˧_˅ƪ˻ˇƏˏ
ƪ˕^ˑ >VĖ_NLPXLMDࠇ^ PX_NX^QX EX_QHࠇQX^ ުX_MD^QX _
SDPELP^ED MD_NLWL^ EDࠇ_NHࠇ^PDQD PX_ULWL ުDX^QX SXࣞ_
VX WDӔ^JD _VDࠇUL^ VĖ_NL VDӔ^JRࠇ ^PXWLWL MX_PLQX^MDࠇ _ުRࠇ
^UL ֝Xࣞ_NRࠇUDVD VRࠇW^WD@(ٗఈʎෝʍ൒ढɫʎʲʙʲ <
˘̅˩˻ > ʱ่ɱʅ < ࣄɣʅ >Ɛࢬɴʉ઱ᙞʊॳ
ʂʅ௬ʫƐ֯ʍऩʱφऩໞʫʅƐޔ܏೛ʍ࠴ʱߡ
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ʂʅѝʍўʊۼɬƐܭตࢳੰʍڰ໇ʱɴʫɾ)Ƒ
ˇ_ˀ^˲˞ >VD_JL^PXQX@ǈ෠ǉǄђɱഐǅʍձƑˉ_˽
^ʶʽ >آL_UX^LND@(˕_ˋ^ʶʽ >V_VX^LND@ ʇʡɣɥƑ໾
෠Ɛʴʼ˼ʶʽƑˉ˿ʶʽʇʡɣɥƑ⅃෼ʆ଒ʪ)Ɛ
ˇ_ˁ^˻ˀ˻ >VD_NX^UDJLUD@(ˤ˳ˊ˵˅Ƒ࠘ڕҡʍ
઻Ԩ) ʎƐʍʛɺʱђɱƐ๸௮ۄѢɫɡʪʇɣʮ
ʫʅɣʪƑˇ_ˁ^˻ˀ˻˚ʷƏ˕_ˋ^ʶʽ̅˛ƪ˾
ƪƏˇ_ˀ^˲˞˘ʵƏ_ˉƪ^ƏˉˊƏ˕_ʔʳƪˏƪ
˕^ˑ̅ >VD_NX^UDJLUDWX V_VXL^NDQGRUHࠇ VD_JL^PXQXWL
_آLࠇ^ آLȹL I_IDࠇVRࠇW^WDӔ@(ˤ˳ˊ˵˅ʇʴʼ˼ʶʽ <
ాϠਧ > ʉʈʎƐђɱถʇɶʅ᳧ɷʅअʘɴɺʨ
ʫɾ)Ƒ
ˇ_ˀ^˶ƪ >VD_JL^MDࠇ@ǈ෠ǉ ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(ˇ
ˢ˝)ʍຜډҤਜʊೝɰʪǄ೪ɬǅʍφ࠱Ƒ઱ʍ˧
˿ƪ˚ƑǄђɱʪʡʍǅʍձʆƐ߉ෂൣڊɪʨʍࠜ
๑ڶƑ૰خ 8Ư10 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 3 ˳ƪ˚˽ʍ઱
ԚƑ˿ƪ˼̅˂ʱඍɯɾʠʍφ࠱ʍʴʸ˚˼ʾƪ
(outrigger)ʍՑఉʱѢɾɸƑҤ๎ʗࡰ֩ɸʪݣƐම
ʎਵࢭఔʍງʃ௪ʊॸ೅୷ʗе๨ɸʪɸʪݣʊ਍
હɶɾƑˇ_ˀ^˶ƪƏ^ˇʸʽƪƏ^ʶ˒˧˟ƪƏ˺
ƪ_˝Ə˧̅˜ʽ˞ >VD_JL^MDࠇ ^VDXNDࠇ ^ުLGD֝XQHࠇ MRࠇ_
QL ֝XQQDNDQX@(ˇˀ˶ƪʱ਍હɶɾʨ < ଑ʪɶɾ
ʨ >ʶ˒˧˝ (ˇˢ˝Ƒࡎ)ʎๆαʊ૲ඛ <୎ഊ >
ɶʉɣ)Ƒ
ˇ_ʿ^˶˰ >VD_NL^MDPD@ǈ෠ǉણ෠Ƒݰޗ೼๮Ƒऩசঁ
ॣђʍ 1755௻ʊຎ֕м೤ʍֽॣζ࡛३ݼʊʧʂʅ
ఔࣆԨ୷ɪʨॸ೅୷ॸ௜೼ʊഒਲɴʫɾओਲʆɡ
ʪɫƐ1948௻ʊఝਲʇʉʂɾƑอ෠ʉǄݰޗছǅʎƐ
ओਲʍऩƧɫ˸ˁʶޗʍ૬ɬʊʍʛʂʅژ׍ఔࣆ
Ԩ୷ʍ೫൒ʱࠇʕऐ࣮ʱঔƧʇѤɣɡɱɾʡʍʆƐ
ॸ೅୷ʱਜ਼೅ɸʪී๘ʍφʃʆɡʪƑˇ_ʿ^˶˰˲
˻ƪƏʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ʷ˜ƪ˽Ə_˚ƪ^˾ƪ
˖ʻƪ >VĖ_NL^MDPDPXUDࠇ ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXDࠇUX WRࠇ
^UHࠇْRࠇ@(ݰޗਲʎ঩گʊఝਲ < ਲ୭ʫɶɾ > ʊʉ
ʂɾɼɥɿ)Ƒ
ˇ_ʿ^˶˰˨ˉ >VĖ_NL^MDPDEXآL@ǈ෠ǉݰޗছƑऩச
ঁॣߢਜ਼ʍ 1775௻ʊƐ࠵ຂм೤ʍՅ಼॥३ݼʊʧ
ʂʅఔࣆԨ୷ɪʨֽॣ଺ʊǄனঔʩǅζ࡛ɴɺʨʫ
ɾऩƧʍݰޗਲ১٦ʊʝʃʮʪಋɶɣ໐ޯʱѤʂ
ɾѤƑ/ݰޗ˞ओਲ˸٦˘ʵ˒ˋƏઃ˽˞ࠩ˞Əˊ
˼˞ढ˞˛ʷƏ٦˘ʵ˒˟Ə˜̅˞ژƏʶʿ˵˞
˓ʷ˝˶̅˛ʷƏ٦˘ʵ˒˟Ư/ǆౖࡥޗී๘ߓǇƑ
ˇ_ʿ^˶˰˨ˉƏˋ_ˁ^ʽƪƏ_˧̅^˚ƪƏ˜_ʿ˽^
Əˉ_˻˼ >VĖ_NL^MDPDEXآL VXࣞ_NX^NDࠇ _֝XQ^WRࠇ QD_NLUX
^ آL_UDUL@(ݰޗছʱૢɮʇƐචஆʊຼɫࡰʪ < ֓ɬ
ɽɴʫʪ >)Ƒ
ˇ_ʿ^˽̅ >VĖ_NL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ໔ɰʪƑ_ʿƪ^˞Ə˸_˒
˞^Əˇ_ʿ^˽̅ >_NLࠇ^QX MX_GDQX^ VĖ_NL^UXӔ@(෼ʍ߂
ɫ໔ɰʪ)Ƒ˦_ʿˋˁˑ̅˘ʵ̅^Əˇ_ʿ˻^˞ >SL ࣞ_
NLVXࣞNXWDQWLQ^ VĖ_NLUD^QX@(ϔ૗ʂʅʡ໔ɰʉɣ)Ƒ_ˑ
ʶ^˧ƪ˜ƪƏ_ʿƪ^˞Ə˸_˒̅^Əˇʿˣ˼Ə_˜
ƪ^˞ >_WDL^֝XࠇQDࠇ _NLࠇ^QX MX_GDQ^ VĖNLSDUL _QDࠇ^QX@(ੜ
೿ʆ෼ʍ߂ʡ໔ɰʅɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒˇ_ʿ^˽Ə
^˲ˠƪƏˉ_˘ʵ˼ >VĖ_NL^UX ^PXQRࠇ آL ࣞ_WLUL@(໔ɰʪ
ʡʍʎࠐʅʫ)Ƒ
ˇ_ˀ^˽̅ >VD_JL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ1ђɱʪƑǄʃʪɸƐʕʨ
ɴɱʪǅʍίළʎઅஶ๑൥ʊʎʉɣƑɼʫʊʎ_ˇʶ
^˽̅ >_VDL^UXӔ@(଑ʪɸ) ʇɣɥƑ1ђɱʪƑ2କɮɸ
ʪƑ3܊ɣࢊɪʨକɣࢊʗΦપʱζɸƑ^˝˓Əˇ_ˀ
^˽̅˘ʵƏˤ_˶^ˉƏ_˫ƪ >^QLٓL VD_JL^UXQWL oL_MD^
آL _EHࠇ@(௺ʱђɱʧɥʇໂɶʅɣʪ)Ƒ˦ _˒˼˘ʵƪ
^˶Əˇ_ˀ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˲˕_˚ʷ^
Əˇ_ˀ˻˻^˞ >SL_GDULWLࠇ^MD VD_JL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX
PXW_WX^ VD_JLUDUD^QX@(ܾࠬʎђɱʧɥʇ޻ɥɫђɱ
ʨʫʉɣ)Ƒˇ_ˀ^˽Ə^˲ˠƪƏˇ_ˀ^˾ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >VD_JL^UXPXQRࠇ VD_JL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ђɱʪʡ
ʍʎђɱʫʏʧɣʍʊ)Ƒˇ_ˀ^Ə˩ˇʽƪƏ_ˣƪ^
ˁƏˇ_ˀ^˼ >VD_JL^ SXࣞVDNDࠇ _SDࠇ^NX VD_JL^UL@(ђɱɾ
ɣʉʨ৹ɮђɱʧ < ђɱʫ >)Ƒ3گ੖ɴɺʪƑˉ_
˜˞˱̅^˰ƪƏ_ʶƪ˻ƪ^Əˇ_ˀ^˼ >آL_QDQXPLP
^PDࠇ _ުLࠇUDࠇ^ VD_JL^UL@(ˉ˜˞˱̅ < ۳ʍ߬ > ʎॸਜ
ʗگ੖ɴɺʧ)Ƒ4जৈഏৈʍ֯ഐʱђɱʪ < ζɸ
>Ƒ^ʸˇ̅˒ʶ˶ƪƏ^ˇˀƏ^˱ˇ̅ >^ުXVDQGDLMDࠇ
^VDJL ^PLVDӔ@(֯ഐʎϔɬђɱʅʡ < ζɶʅʡ > ʧ
ɣ)Ƒ5ђɱୟɸƑ6װʱϔɬࡰɸ < ђʬɸ >Ƒ˶_
ˁ^ˢƪ˻Ə^ˊ̅Əˇ_ˀ^˽̅˘ʵƏ_ˁƪˑ^˽ >MD_
NX^EDࠇUD ^ȹLQ VD_JL^UXQWL _NXࠇWD^UX@(ด࣪ɪʨװʱϔ
ɬђʬɼɥʇʣʂʅɬɾʧ)Ƒ7ٵђɱʪ < ɰʉɸ
>Ƒ˩_ˋ˺ƪƏ˱ƪˇˀ˽^˜ >SXࣞ_VXMRࠇ PLࠇVDJLUX^
QD@(਴ऩʱٵђɸʉ)Ƒ9ђ๿ɸʪƑɮɿɸ (ᒴ)Ƒ˧ _˓^
˽Ə^˞˲ʽƪƏˇ_ˀ^˽̅ˣˊ >֝Xࣞ_ٓL^UX ^QXPXNDࠇ
VD_JL^UXPSDȹL@(ถʱϕʲɿʨђɱʪ < ђ๿ɸʪ >
ʎɹɿ)Ƒ
ˇ_ʿ̅ˊ^˽̅ >VĖ_NLުQȹL^UXӔ@ǈໞǉݯɬࡰɸƑǄݯ
ɬࡰʪǅʍձƑˣ_˜^˞Əˇ_ʿ̅ˊ^˽̅ >SD_QD^QX
VĖ_NLުQȹL^UXӔ@(Ѭɫݯɬࡰɸ)Ƒ
ˇ_ʿ̅˒ >VĖ_NLQGD@ǈ෠ǉણ෠ƑǄݰ୔ǅʍձɪƑॸ
೅୷ඐ೼Ɛʾ_ˢ˜˾ƪ >JD_EDQDUHࠇ@(ঐ຃) ʇˉ_ˑ^
˒˾ƪ >آL ࣞ_WD^GDUHࠇ@(ણ෠Ƒुʍହʩ๮ʀʪࢊ) ʍ઺
Ԩʊҟɰɾु୔ણ੉Ƒ_˺ƪ^ʽ˶ƪ >_MRࠇ^NDMDࠇ@(ॸڀ
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ў)Ɛʽ_˜^˃ƪ >ND_QD^NDࠇ@(ٟևў) ʉʈʍु୔ɫ
ɡʂɾƑˇ _ʿ̅˒^˜ƪƏ_˺ƪ^ʽ˶ƪ˞Ə_ˑƪ^˞
Ə^ʴ̅ >VĖ_NLQGD^QDࠇ _MRࠇ^NDMDࠇQX _WDࠇ^QX ^ުDӔ@(ˇʿ
̅˒ʊʎॸڀўʍु୔ɫɡʪ)Ƒ
ˇ_ʿ̅˒ˑˢ˽ >VĖ_NLQGDWDEDUX@ǈ෠ǉ (ણ)Ǆݰ୔
୔ڀǅʍձƑˇ_ʿ̅˒ʍु୔ણ੉Ƒˇ_ʿ̅˒ˑ
ˢ˽˜ƪ^˶Ə_ˑ˕^˘ˑ˕˘˞Ə_ˑƪ^˞Əʴ_˽^
́ >VĖ_NLQGDWDEDUXQDࠇ^MD _WDW^WHWDWWHQX _WDࠇ^QX ުD_UX
^ZD@(ݰ୔୔ڀ < ु୔ણ੉ > ʊʎѕ࢈ѕ࢈ʍўʍ
ु୔ɫɡʪʍɪ)Ƒˇʿ̅˒ (ݰ୔) ु୔ણ੉ƑǄݰ
୔୔੔ (ݰ୔ ˑ୔ˡ˼ܬ)ǅʍձɪƑˉ_ˑ^˒˾ƪ˻Ə˝_ˉ
ʹƪʿ^˜ƪ˽Əˇ_ʿ̅˒ˑˢ˿ƪ^Əʴ˽ >آL ࣞ_WD^
GDUHࠇUD QL_آHࠇNLQDࠇ^UX VĖ_NLQGDWDEDURࠇ^ ުDUX@(ˉˑ˒
˾ƪɪʨඐਜʊˇʿ̅˒ु୔ણ੉ʎɡʪ)Ƒ
ˇ_ʿ̅˒˞˰ʿ >VĖ_NLQGDQXPDNL@ ǈ෠ǉݰ୔୔
ڀʍࣣʍڀฐʊɡʂɾౡԨ୷ʍʸ_ˉ˰ʿ >ުX_آL
PDNL@(֝ʍൢඖ࣪)Ƒˇ_ʿ̅˒˞˰˃ƪ^Əʶ̅˒
˞Ə˰_˃ƪ˻˞^Əˢ_ʽ^˼Ə_˶˕ˑ^˖ʻƪ >VĖ_
NLQGDQXPDNHࠇ^ ުLQGDQX PD_NHࠇUDQX^ ED_ND^UL _MDWWD^
ْRࠇ@(ݰ୔ʍඖ࣪ʎΥ೸୔ඖ࣪ɪʨʍഒʫɿʂɾɼ
ɥɿ)Ƒ
^ˇˁ >^VĖNX@ǈ෠ǉഈງʀƑ୬ʩƑɪʲɶʢɮ (ᖟᖨ)Ƒ
ǄᖨǅʍձƑ^ˇˁˢˑ >^VĖNXEDWD@(ງഈɶʣɸɣऩƑ
जؼѷ೚ʆງഈɶαɣऩ) ʇடɷƑ^ˇˁƏʸ_ˁ^˽
̅ >^VĖNX ުX_NX^UXӔ@(ງഈɸʪƑഈɫງʃ)Ƒ^ʴ˨ˊ
ʹƪƏ^ˇˁƏʸ_ˁ^˿ƪ˾ƪ˻ƪƏ˜_ˁ˻ƪ^̅˒
ƪƏ_ˣƪ^ˁƏ^ˣ˼ >^ުDEXȹHࠇ ^VĖNX ުX_NX^URࠇUHࠇUDࠇ
QD_NXUDࠇ^QGD _SDࠇ^NX ^SDUL@(ɩড়೫ɴʲɫງഈɴʫ
ɾʨ೥ɣɪʨ৹ɮۼɰ)Ƒ
^ˇˁ >^VĖNX@ǈ෠ǉɣʇʠ (߉෾)Ƒੲʍ೅෮ʊʃɰƐ
ࣣɫʩ׿܏ʣۅధஉƐʃʩɡɣʱ૦ছɸʪ߉Ƒ˦_
ʿ˒˰˞^ƏˇˁƏʴ_˘ʵ˽̅ >SL ࣞ_NLGDPDQX^ VĖNX
ުD_WLUXӔ@(ੲʍ߉෾ (ۅధ)ʱஆʅʅ૦ছɸʪ <ˉ˵
ˁʱஆʅʪ >)Ƒ^ˇˁƏ_ʴ˚ʷ̅ >^VĖNX ުD_WXӔ@(ੲ
ʍۅధʱஆʅʪ)ʇʡɣɥƑ
^ˇˁ >^VĖNX@ǈ෠ǉପ୩ƑʚʈƑܨ܏Ƒɩɩʧɼʍପ୩Ƒ
ߢԨ଺Ɛ؃Ԩ଺Ɛԣ௼଺ʉەɫʩʍପ୩Ƒ˲_˞˂
˚ʷ^˜ƪƏˠƪ_̅^Əˇˁ˘ʵƏ_ˋƪ^Ə˲_˞^˞
Əʴ_˼^˨̅˒ƪƏ˂_˓^˭ƪ˝Ə_ˉʹƪ^Ə˜_˻
^˞ >PX_QXJXWX^QDࠇ QRࠇ_Q^ VĖNXWL _VXࠇ^ PX_QX^QX ުD
_UL^EXQGDࠇ JX_ٓL^KRࠇQL _آHࠇ^ QD_UD^QX@(ഐߚʊʎѕʆ
ʡପ୩ʇɣɥʡʍɫɡʪɪʨƐ෗ୄ൨ < ʟɲɥʞ
ɹ >ʊɶʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
^ˇˁ >^VĖNX@ ǈ࢕ॐǉࠞƑࠞԥ൥ʊɩɰʪ૫ɴʍઅ
ΦƑࠥ ௻ৰʎƐ^ˉ˵ˁ >^آĖNX@(ࠞ)ʇʡɣɥƑ_ʶ˕^
ˇˁ >_ުLV^VDNX@(φࠞ)Ƒ˝_ˇ^ˁ >QL_VD^NX@(௡ࠞ)Ƒ^
ˇ̅ˈˁ >^VDQȷDNX@(ޔࠞ)Ƒ^ˇ̅ˊ˵ˁˢˇ̅˜
˽ >^VDQȹNXEDVDQQDUX@(ޔࠞచࣔʍˢ˜˜)Ƒ˽_ˁ
ˇˁ^ˮƪ >UX_NXVDNX^ERࠇ@(໷ࠞ඄Ƒ൱௻ݝʍ൚ఈى
ʍφʃʍ඄๙ʩ)Ƒ
^ˇˁ >^VĖNX@ǈ࢕ॐǉࠝ Ƒφ܏ʍ࡝ഒʍφƑ^ˉ˵ˁ >^
آDNX@(ࠝ)Ɛ_ˇƪ^ˁ >_VDࠇ^NX@(ࠝ)ʇʡɣɥƑ˂_ˇƪ
ˁ^˰ʶ >JX_VDࠇNX^PDL@(ڨࠝബƑਲʍजۼߚʊౖݖ
ΤࣣʍўਨʍऩॐʊӘʩஆʅʅ֯ࡰɸʪѬബ)Ƒ௪
࣭ॲӜʆʎφࠝƐ௡ࠝƐޔࠝƐޱࠝʎƐɼʫʱك
ສɸʪጿɫʉɣʍʆެʮʉɣɫƐڨࠝʎφ܏ጿʱ
ࠒʠʊإɰʅكສʆɬʪʍʆ௪࣭଺ʊެ๑ɴʫʪƑ
˂_ˇƪˁ˰ʶ^˶ƪƏʶ_˓̅ˆƪ˜ʽ^˲˽Əʽ_˚
̅ʽˉ^˘ʵ˽Əˣ_ʽ^˿ƪ˕ˑ >JX_VDࠇNXPDL^MDࠇ ުL_
ٓLӔJRࠇQDND^PXUX NĖ_WRӔND^آL ࣞWLUX SĖ_ND^URࠇWWD@(ڨࠝ
ബʎφ܏ጿʱࠒʠʊإɰʅكສɴʫɾ < ສʨʫɾ
>)Ƒ
^ˇˁ >^VĖNX@ǈ෠ǉ 1ପ୩ƑʚʈƑ^ˋˁ >^VXࣞNX@(ପ୩Ƒ
ʚʈ) ʇʡɣɥƑʸ_˞^Əˇˁʽƪ_˝^Əʴ˼˘ʵ
Əʸ_˨˲˝^ˢƏʶ_ˊʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >ުX_QX^
VĖNXNDࠇ_QL^ ުDULWL ުX_EXPXQL^ED ުL_ȹHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(ɲ
ʍପ୩ɶɪʉɮʅ < ɲʍପ୩ɿɰɡʂʅ >Ɛɩɩ
൥๦ʱʔɣʅɣʪ < ੝ڊɶʅɣʪ >)Ƒ2ࠪງʅʍ
ؤ࢕ߐ-˶ >MD@(ʎ)ɫђখɸʪʇ൒ёɫ฻܏ഷѓɶ
ʅƐ^ˇ˅ƪ >^VDNRࠇ@(ɯʨɣƐɯʨɣʎ)ʇʉʪƑʸ
_˞^ˇ˅ƪƏˑƪ_̅^Ə˜_˼^ˋ >ުX_QX^VĖNRࠇ WDࠇ_Q^
QD_UL^VX@(ɲʫɯʨɣʎઃʆʡʆɬʪʧ)Ƒ
ˇ_ˁ^ʴƪ >VD_NX^ުDࠇ@ ǈ෠ǉɥʪʀɡʮ (ᚲΚ)Ƒ˲_
˓ʴƪ >PX_ٓLުDࠇ@(ᛀΚ) ʍ੆ձڶƑѢࠄʎࢬຑʆ
сःƑബʇܴɻɾʩƐόʇܴɻɾʩɶʅ_ʴƪ˞^ʶ
ƪ >_ުDࠇQX^Lࠇ@(Κ౽ƑǄΚʍ౽ǅʍձ) ʱूɣɾƑౡ
Ԩ୷ʆʎु୔۴ݴʊອʱુɣʆ౔ݴʍΚʎɡʝʩ
ݴʨʉɪʂɾƑˇ _ˁʴƪ^˶Ə_˰ʶ^˜ƪƏ˰_ˈƪ^
ˉ˘ʵƏ_ʴƪ˞^ʶƪƏˢ_ʽˏƪ˕^ˑ >VD_NXުDࠇ^MD
_PDL^QDࠇ PD_ȷDࠇ^آL ࣞWL _ުDࠇQX^Lࠇ ED_NDVRࠇW^WD@(ᚲΚʎബ
ʊܴɻʅΚ౽ʱूɣɾ)Ƒˇ_ˁʴƪ^˶Ə_˜̅^ːƪ
Ə̅_˰ƪ˜ƪ^˞ >VĖ_NXުDࠇ^MD _QDQ^ȷRࠇ ުP_PDࠇQDࠇ^
QX@(ᚲʍΚʎɡʝʩನළɶɮʉɣ)Ƒ
ˇ_ˁ^ʸʿ >VD_NX^ުXNL@ ǈ෠ǉǄࠢ࠷ɰǅʍձƑޔƧ
׳୩ʍఢʱ࠷ɰʪɲʇƑˇ_ˁ^ʸʿ̅Əˉ_˰^ˏƪ
˼Əʸ˱_˜ƪˁƏˏƪ^˾ƪ̅˱ƪ >VĖ_NX^ުXNLӔ آL
_PD^VRࠇUL ުXPL_QDࠇNX VRࠇ^UHࠇPPLࠇ@(ޔƧ׳୩ʍఢʱ
࠷ɰʪɲʇʡݗʝɴʫƐΜऐ < ޻ɣ෗ɮ > ɴʫɾ
ʆɶʦɥʌ)Ƒ
^ˇˁƏʸ_ˁ^˽̅ >^VĖNX ުX_NX^UXӔ@ǈໞǉഈɫງʃƑ
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^ˇˁƏʸ_ˁ^˽̅
ງഈɸʪƑ୬ʪƑǄᖨ՟ɲʪǅʍձƑ˩_ˋ̅^Əʶ_
ˈ˼^ʽƪƏˑƪ_̅^ƏˇˁƏʸ_ˁ^˽̅ >SXࣞ_VXӔ^ ުL
_ȷDUL^NDࠇ WDࠇ_Q^ VĖNX ުX_NX^UXӔ@(਴ऩʊߺʨʫɾʨ
ઃʆʡഈɫງʃ <୬ʪ >)Ƒ
ˇ_ˁ^ˉ >VĖ_NX^آL@ǈ෠ǉસ޶Ƒ૫ટƑ९ݐʍ޶ʆўல
ʱؽɯટ޶Ƒʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^Əˇ_ˁ^ˉƏ˶_˽̅
˛ʷ^Əʸ˶Ə˱_˼˸ƪˇ̅^Ə˫ƪ˘ʵƏˊ_˜̅
˞˽Əʸ̅^˟˞Ə^ʴ˚ʷˉˀƏ_ˉƪƏ˨ƪ^˖ʻ
ƪ >ުX_QX SXࣞVRࠇ^ VĖ_NX^آL MD_UXQGX^ ުXMD PL_ULMXࠇVDP
^ EHࠇWL ȹL_QDQQXUX ުXQ^QHQX ^ުDWXآLJL _آLࠇEXࠇ^ْRࠇ@(ɼ
ʍऩʎ૫ટʆɡʪɫƐढʱफ़໿ʆɬʉɣ < ٵமʉ
ɣ > ʍʆƐߣટɫɼʍўʍ঑ؽɭʱɶʅɣʪɼɥ
ɿ)Ƒ
ˇ_ˁˉʸˉ^ˁ˱ >VĖ_NXآLުXآL^NXPL@ ǈ෠ǉસ޶ (૫
ટ)ΤҤʍऩɫўலʱؽɯɲʇƑǄસ޶зɶܦʠǅʍ
ձƑˇ _ˁˉʸˉ^ˁ˱Ə_ˋƪ^ʽƪƏˑ_˳ƪƏ˜ƪ^
̅˘ʵƏ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏʴ_ːƪ˕^ˑ >VĖ_NXآLުXآL ࣞ
^NXPL _VXࠇ^NDࠇ WD_PHࠇ QDࠇ^QWL PX_ND^آLSXࣞVRࠇ ުD_ȷRࠇW^
WD@(૫ટΤҤʍऩɫўலʱؽɯ < સ޶зɶܦʠ >
ɲʇʎўʍɾʠʊʉʨʉɣʇঈʍऩʎɣʮʫɾ)Ƒ
ˇ_ˁˉ^˕ʔʳ >VĖ_NXآL^ˤD@ ǈ෠ǉ૫ટƑસ޶Ƒ_˰
ʶ^˟ƪ˜Əˇ_ˁˉ˕ʔʳ^˞Ə˰_˾ƪ̅^˖ʻƪ >_
PDL^QHࠇQD VĖ_NXآLˤD^QX PD_UHࠇQ^ْRࠇ@(ৈືʍўʊસ
޶ɫॲʝʫɾɼɥɿ)Ƒ
ˇ_ˁˉ^˰ƪ >VĖ_NXآL^PDࠇ@ǈ෠ǉસਯƑ૫ટʍ૫ટƑ
ʸ_˶ƪ̅˓^ˊƏ_˫ƪ^ˑƏˇ_ˁˉ˰ƪ^˞Ə˰_˾
ƪ^˘ʵ˽Ə^˺ʶƏ_ˋ̅˘ʵƏʴƪ^ˁ_˒ƪ >ުX_
MDࠇQٓL^ȹL _EHࠇ^WD VĖ_NXآLPDࠇ^QX PD_UHࠇ^WLUX ^MRL _VXQWL
ުDࠇ^NX_GDࠇ@(੊ංɶʅɣɾ૫ટਯɫॲʝʫɾʍʆƐɩ
࡫ɣʱɶʧɥʇɶʅɣʪʲʆɸʧ)Ƒ
ˇ_ˁˉ˱˛ƪ̅^˕ʔʳ >VĖ_NXآLPLGRࠇQ^ˤD@ǈ෠ǉ૫
ࢗ < ෠࣌ >ƑǄસ޶ࢗʍ޶ǅʍձƑ_˭̅^˰ >_KRP
^PD@(૫޴ƑǄ੝޴ǅ< ෠࣌Ɛڐ࣌ > ʍձ)Ƒ^ˉˈ
˰˼ >^آLȷDPDUL@(௻૫ࠖƑ௻ࣣ)ʇʡɣɥƑˇ_ˁˉ
˱˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏʿˇƪ_˘ʵ^Ə˛ʷƪ˲˘ʵ
Ə^ˣ˾ƪ̅ >VĖ_NXآL^ PL_GRࠇQ^ˤDࠇ NLVDࠇ_WL^ GXࠇPXWL ^
SDUHࠇӔ@(૫ࢗʎɸʆʊѝɣʆ < ੄ʱߡʂʅ > ɣʂ
ɾ)Ƒ
ˇ_ˁ˜ >VĖ_NXQD@ǈ෠ǉ (ࣾ) ถਈʍ෠ƑҘԱʍ݃ણ
ʊ߭ॲɶʅɣʪƑ໾ɧഐƐहʍഐʉʈʊɣʫʪƑو
௧ʇִʊࠓʅअʘʪʇවೊʊۄɮʇɣʮʫʅɣɾƑ
ޭतʊ໾ɧʪݣʊʎݟɪɮђʬɶʅළᳩ໾ɧʊɶ
ʅअɶɾƑݍׯʎ૫෡ਈʇ෡෠ɶƐถਈʇɶʅݕ
఩ɴʫʅɣʪƑˇ_ˁ˜ƪ^Əˁ˰ƪ_ˁ˰ƪ^ˉƏʸ
_˻^ˉ˘ʵƏʶ_ˌ˜˰ˉ^˜Əʶ_˼˘ʵƏ˱ƪˋ^
˚ʷƏʽ_˃ƪ^ˋʽƪƏʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^̅ >VĖ
_NXQDࠇ^ NXPDࠇ_NXPDࠇ^آL ުX_UD^آL ࣞWL ުL_ȷXQDPDآL^QD ުL
_ULWL PLࠇVX^WX NĖ_NHࠇ^VXNDࠇ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(૫෡
ਈʎݟɪɮђʬɶʅ֫ʍޭतʊ௬ʫʅළᳩʇܴɻ
ʪʇಝ࣭ʊನළɶɣ)Ƒˇ_ˁ˜ƪ^Ə˲_ʽ^ˉʹƪ
Əˣ_˰̅^ˣˑ˜ƪƏ^˲ʶƏ˨_ˑ̅˛ʷ^Ə˰_˜^
˰ƪƏ˧_˓^˽˘ʵƏ_ˉƪ˽^Əʶ_˥˽Əʼƪ^˽
>VĖ_NXQDࠇ^ PX_ND^آHࠇ SD_PDP^SĖWDQDࠇ ^PXL EX_WDQGX
^ PD_QD^PDࠇ ֝Xࣞ_ٓL^UXWL _آLࠇUX^ ުL_ELUX ުRࠇ^UX@(ˮˑ̅
˝̅ˊ̅ʎƐঈʎҘԱઐʊॲɧʅɣɾɫƐܩʆʎ
ถʇɶʅݕ఩ɶʅ <ࣾɧʅ >ɩʨʫʪ)Ƒ
ˇ_ˁˢʶ >VĖ_NXEDL@ǈ෠ǉɶʢʂɮʩ (չօ)Ƒɴɮ
ʩƑ˶ _˻˥^˞Əˇ_ˁˢʶ˶ƪ^Ə˱_ˊ˞˰^ˋʽƪ
Ə_ˠƪ^˽̅ >MD_UDEL^QX VĖ_NXEDLMDࠇ^ PL_ȹL^ QX_PD^
VXNDࠇ _QRࠇ^UXӔ@(޶֯ʍɶʢʂɮʩʎुʱϕʝɺʪ
ʇߥʪ)Ƒ
^ˇˁˢˑ >^VĖNXEDWD@ ǈ෠ǉ୬ʩʂʜɣऩƑᖟᖨߡ
ʀƑǄᖨഈǅʍձƑʸ _˾ƪ^ƏˇˁˢˑƏ˶_˽̅˒Ə
ˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ^˽ʽƪƏ˜_ˁ˻ƪ̅^˒ƪ >ުX_UHࠇ
^ VĖNXEDWD MD_UXQGD NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UXNDࠇ QD_NXUDࠇQ^
GDࠇ@(ɲʍऩʎᖟᖨߡʀɿɪʨƐ୬ʂɾʨ೥ɣʧ)Ƒ
^ˇˁ˨˝ >^VĖNXEXQL@ǈ෠ǉɾɲ (ੲ)ʍசܤƑ^˨ƪ˨
ƪ˨˝ >^EXࠇEXࠇEXQL@(߉ʆ઱ʍசܤʱטɱƐߊʱ୍
ʂʅ˨ƪ˨ƪʇ෦ʨɸʡʍ)ʇʡɣɥƑˇ _ˁ^˨˝Ə
_˜ƪ^˰ˉƏ˰_ˀ˘ʵƏʸ̅^˜Əʽ_˥^Əˣ_˼˘
ʵ^Ə˨ƪ˨ƪƏ_˜ƪ˻ˉˑ >VĖ_NX^EXQL _QDࠇ^PDآL
PD_JLWL ުXQ^QD ND_EL^ SD_ULWL^ EXࠇEXࠇ _QDࠇUDآL ࣞWD@(ੲʍ
சܤʱݟɣ௚ʆטɱʅƐɼʫʊߊʱ୍ʂʅ˨ƪ˨
ƪ෦ʨɶɾ)Ƒ
ˇ_ˁ^ˮƪ >VĖ_NX^ERࠇ@ǈ෠ǉ඄ࡱ (඄๙ʩ)ʍφ࠱Ƒ෼
ୱʱߡʀƐ௡ऩφৠʆС೸ɸʪॸਲʍ඄ࡱƑˇ_
ˁˮƪ^˶Ə^ˢʸʸ˘ʵƏ_ˉƪ˶˕^ˇ̅˒Əʶ˕
_˓̅^Əˢ_ʽƪ^˲̅˛ʷƏʸ_˚ʷ^ˑƪ >VĖ_NXERࠇ
^MD ^EDXުXWL _آLࠇMDV^VDQGD ުLW_ٓLP^ ED_NDࠇ^PXQGX ުX_
WX^WD@(ˇˁˮƪʎС೸ɶʣɸɣɪʨƐφಀࠥɣࠖɫ
਽ʂɾ)Ƒ
ˇ_ˁ^˰ʶ >VĖ_NX^PDL@ǈ෠ǉᚲബƑɥʪɶʌƑूɣ
ɾߢƐᛀബʍʧɥʊఀʩɰʱߡɾʉɣബƑ೩૾
ʎƐɲʍബʱू౽ɶʅ_˰ʶ˞^ʶƪ >_PDLQX^ުLࠇ@(ബ
ʍɳ౽) ʊɶɾƑ˲_˓˰ʶ >PX_ٓLPDL@(ᛀബ) ʍ੆
ձڶƑ˲ _˓˰ʶ˻ƪ^Əˇ_ˁ˰ʶ^˽Ə_ˆƪ^˻ƪƏ
ˋ_ˁ^˿ƪ˽ >PX_ٓLPDLUDࠇ^ VĖ_NXPDL^UX _JRࠇ^UDࠇ VXࣞ_
NX^URࠇUX@(ᛀബʧʩʡᚲബʍൣʱਵɮݴʨʫʪ)Ƒˇ
_ˁ^˰ʶˉʹƪƏ˲_˓ʹƪ^Əˋ_ˁ˻˻^˞ >VĖ_NX^
PDLآHࠇ PX_ٓHࠇ^ VXࣞ_NXUDUD^QX@(ᚲബʆʎᴣʎݴʨʫ
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ˇ_ˁ^˰ʶ
ʉɣ)Ƒʶ_˓̅˰ƪ^Əˇ_ˁ˰ʶˢ^˽Ə_ˆƪ^˻ƪ
Əʶ_ˮƪ^˽ >ުL_ٓLPPDࠇ^ VĖ_NXPDL^UX _JRࠇ^UDࠇ ުL_ERࠇ
^UX@(ɣʃʡʎᚲബʱਵɮݕ఩ɴʫʪ < ࣾɧʨʫʪ
>)Ƒ
^ˇˁ˲˓ >^VĖNXPXWL@ǈ෠ǉ୬ʩʂʜɣऩƑᖟᖨߡʀƑ
_ʸ̅ˈƪƏˇ˕^˅ƪƏ^ˇˁ˲˓_˒ƪ >_ުXQȷDࠇ
VDN^NRࠇ ^VĖNXPXٓL_GDࠇ@(ɼɣʃʎ੝ഷʉᖟᖨߡʀ <
୬ʩʂʜɣऩ >ɿʧ)Ƒ
ˇ_˂^˶ƪ >VD_JX^MDࠇ@ǈ෠ǉญᴌɣƑࠥɣટɫ߭ഒʍ
Քߡʀʱࠥɣෞʊ਽ʀ෢ɰʪɾʠƐญ઺ʊί઺ʍ
ෞʍऎࢰʊ௲ʒܦʲʆɣɮ೿ࡌƑ઺ܙʍࢭॐීਨƐ
ˡ˝ਨʍ܊ࢰ߲ўцʆʎƐҠઞʍ༂ʊ௻ܨʍෞʍ
ऎ߾ɫధપɶʅɡʂʅƐญᴌɣʊۍ୤܏ʉۥਚʊ
ʉʂʅɣɾƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏˢ_ʽƪ^˲̅˃ƪ˶Ə
ˇ_˂^˶ƪƏ_ˏƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ ED_NDࠇ^
PXӔNHࠇMD VD_JX^MDࠇ _VRࠇW^WDQْRࠇ@(ঈʎƐࠥ ࠖɾʀʎญ
ᴌɣʱɴʫɾɼɥɿ)Ƒʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ʷ_ˢ
ƪ^˃ƪƏˢ_ʽƪ^˲̅˃ƪ˶Əˇ_˂^˶ƪƏ_ˉ̅
Əʼƪ˕^ˑ̅˘ʵ_˒ƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWX_EDࠇ^NHࠇ
ED_NDࠇ^PXӔNHࠇMD VD_JX^MDࠇ _آLӔ ުRࠇW^WDQWL_GDࠇ@(঩گʝ
ʆʎࠥࠖ੷ʎญᴌɣʱɶʊۼɪʫɾɼɥɿʧ)Ƒ
ˇ_ˁ˻ >VĖ_NXUD@ǈ෠ǉ (ࣾ)෼ʍ෠ƑݿƑʶ_ˇ˜ʿ
˞^Ə˲_˚ʷ^˶ƪ̅˛ƪ˾ƪ˜ƪƏˇ_ˁ˻˞^Əʶ
_˥˻˼˨ˑ̅ >ުL_VDQDNLQX^ PX_WX^MDࠇQGRࠇUHࠇQDࠇ VĖ
_NXUDQX^ ުL_ELUDULEXWDӔ@(ঊҴ୷ʍචўרʉʈʊʎƐ
ݿʍ෼ɫࣾɧʨʫʅɣɾ)Ƒ
ˈ_ˁ^˻ >ȷD_NX^UD@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ෼ʍ෠Ƒɵɮʬ (ঊ
Ꭿ)Ƒ_˒ʶ^˃ƪ >_GDL^NHࠇ@(੝ۑў)Ɛ^ʸ˨ˉ˃ƪ >^
ުXEXآL ࣞNHࠇ@(੝ࣩў)Ɛˣ_˜ˉ˃ƪ >SD_QDآL ࣞNHࠇ@(Ѭࣩ
ў)Ɛ_ʸʶʽ˜˃ƪ >_ުXLNDQDNHࠇ@(ϲݰў)ʉʈʊԣ
ࣜ๑ʇʇɶʅࣾݕɴʫʅɣɾƑ࠱ಓʎॲअɴʫʅ
ɣɾɫƐನළʆʎʉɪʂɾƑˈ _ˁ˻^˞Ə^˜˿ƪƏ
_˜̅^ːƪƏ̅_˰ƪ̅^˘ƪƏʸ_˴ƪ˻̅^ˉʹ̅
>ȷD_NXUD^QX ^QDURࠇ _QDQ^ȷRࠇ ުP_PDࠇQ^WHࠇ ުX_PRࠇUDӔ
^آHӔ@(ˈˁ˿ʍࠄʎɡʝʩನළɶɣʇʎ޻ʮʫʉɪ
ʂɾ)Ƒ
ˇ_ˁ˻ƪ^˰ >VĖ_NXUDࠇ^PD@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ
ˤ˳˳˜˒ (੄૫ 15Ư20 ˍ̅˓)Ƒॸ೅୷ʍඐԱʍ
ु୔ણ੉ʆϊݴݴזʍ൹ʨƐ୺෸ʆ֩Ӂɶʅअɶ
ɾƑˣ_˚ʷ^˰˩ˏƪƏ_ˑƪˋˁ^˽Ə_ˉ̅˘ƪ˜
^Əʸ˖ʳ̅ˉƏˇ_ˁ˻ƪ^˰Əʽ_ˢ^ˉ˘ʵƏʽ_
˘ʵ^˲˞Ə_ˏƪ˕^ˑ >SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ _WDࠇVXࣞNX^UX _
آLQWHࠇQD^ ުXْDQآL VĖ_NXUDࠇ^PD ND_ED^آLWL NĖ_WL^PXQX _
VRࠇW^WD@(ౡԨʍऩʎϊݴʱɶʉɫʨ୺෸ʆˇˁ˻ƪ
˰ʱ୺ɱಙɺʅ֩ӁɶƐɩɪɹʊɴʫɾ)Ƒ
ˇ_ˁ˻ƪ^̅ >VĖ_NXUDࠇ^Ӕ@ ǈحǉЮथɣƑˁ_˼˞^Ə
ˢ_ʽˋƏˋƪ^˶Əˇ_ˁ˻ƪ̅⊦ ˒ƪ >NX_ULQX^ ED
_NDVX VXࠇ^MD VĖ_NXUDࠇQ⊦GDࠇ@(ɲʫ < ɲʍऩ > ɫूɮ
ɩࡡʎЮथɣʧ)Ƒˁ_˞Əˋƪ^˶Əˇ_ˁ˻ƪ^˞Ə
˞_˰˻^˞ >NX_QX VXࠇ^MD VĖ_NXUDࠇ^QX QX_PDUD^QX@(ɲ
ʍɩࡡʎЮथɮʅϕʝʫʉɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏˇ_ˁ
˻ƪ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ VĖ_NXUDࠇQDࠇ^QX@(ɼʫʚʈЮ
थɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əˇ_ˁ˻ƪ^˜˽̅ >_آLQGDL^
VĖ_NXUDࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊЮथɮʉʪ)Ƒˇ_ˁ˻ƪ^Ə
˲ˠƪƏ˕_ʔƪ˜ >VĖ_NXUDࠇ^ PXQRࠇ I_IXࠇQD@(Юथɣ
ʡʍʎअɥʉ)Ƒˇ _ˁ˻ƪ^ʽƪƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >VĖ
_NXUDࠇ^NDࠇ I_IDࠇUDQX@(Юथɰʫʏअɧʉɣ)Ƒ
ˇ_ˁ˻^ʽƪ >VĖ_NXUD^NDࠇ@ ǈڑǉ 1˨_ˉ̅^˶ƪ >EX_
آLӔ^MDࠇ@(೸޲ʍў) ʍׯɮʊɡʂɾதٖʍπڗʍ෠Ƒ
ฯुɫࢭɶЮथɪʂɾɲʇɪʨ෡෠ɴʫɾʇɣɥƑ
^ʸ˨ˉ˃ƪ >^ުXEXآL ࣞNHࠇ@(੝ࣩў)ʍঢড়ʎƐ౔ީߚ
ʍݣʊƐɲʍπڗɪʨुʱᵹʲʆஂʱഎɪɶʅϕ
ʲɿʇɣɥƑ2ણ෠Ƒˇ_ˁ˻^ʽƪ >VĖ_NXUD^NDࠇ@(Ю
थɣπڗ)ʍਜʍ౔ʍ෠Ƒˑ _˓^ˢ˽ >WD_ٓL^EDUX@(ງ
ڀƑણ෠) ʍ˨_ˉ̅^˶ƪ >EX_آLӔ^MDࠇ@(೸޲ʍў) ʍ
ׯɮʊɡʪ^ʸ˨ˉ˃ƪ >^ުXEXآL ࣞNHࠇ@(੝ࣩў) ʍ౔
φ੉ʍણ෠Ƒ౔ʍعʊ߭োʊح२ɴʫɾதٖʍπ
ڗɫɡʂʅƐɼʍπڗʍुɫЮथɪʂɾɲʇʊʧ
ʪ෡෠ʇɣɥƑɲʍπڗʎ঩گʊʉʂʅ୪݃ʍຌ
௬ʊʧʩ౨ഒඨʝʂɾʇɣɥƑ^ʸ˨ˉ˃ƪ˞Ə
ˇ_ˁ˻ʽƪ^˞Əˣ_ˑʿ^˞Ə^ʴˈ˜ƪƏ_ʽƪ˞
Əʴ˕ˑ̅^˛ʷƏʸ_˞Əʽƪ˞Ə˱ˊʹƪ^Ə̅
_˳ƪ˰^Əˇ_ˁ˻ƪ^ˑ̅˖ʻƪ >^ުXEXآLNHࠇQX VĖ_
NXUDNDࠇ^QX SD_WDNL^QX ^ުDȷDQDࠇ _NDࠇQX ުDWWDQ^GX ުX_
QX NDࠇQX PLȹHࠇ^ ުP_EHࠇPD^ VĖ_NXUDࠇ^WDQْRࠇ@(੝ࣩў
ʍˇˁ˻ʽƪʍ౔ʍعʊதٖʍπڗɫɡʂɾɫƐ
ɼʍπڗʍुʎਵࢭЮथɪʂɾɼɥɿ)Ƒ
ˇ_ˁ^˻ˀ˻ >VĖ_NX^UDJLUD@ǈ෠ǉ(ஞ)ˉ˵˅ʾʶ (⍔
⍜ҡ) ʍφ࠱Ƒʼʼˊ˵˅ƑҡӀʎʴ_ˈ^ʽʶ >ުD_
ȷD^NDL@(ҡӀ)ʇɣɥƑӀ૫ 20ˍ̅˓Ư130ˍ̅˓
ʊ२૫ɸʪʇɣɥƑ঩گƐӀ૫ 40 ˍ̅˓ʱГɧ
ʪˉ˵˅ҡʎƐౡԨ୷ʍׯҘʆʎɡʝʩ֩Ӂɴʫ
ʅɣʉɣƑɶɪɶౡԨ୷ʍˑ_ʽ^˥ >WD_ND^EL@(܊ԅ
य़)ʍҘଞɪʨʎƐӀ૫ɫफ़Қݍ੝ʇɣʮʫʪˉ˵
˅ҡʍڏɣӀɫౙٵɴʫɾƑౡԨ୷ʍц೧ʍঊҴ
ʍ઺ʊʎӀ૫ 60Ư70ˍ̅˓ʍʼʼˊ˵˅ʍҡӀɫ
ʧɮٵʨʫɾƑ๜ைʱɶʅɣɾɲʬƐӀ૫ 60Ư70
ˍ̅˓ʍʴ_ˈ^ʽʶ >ުD_ȷD^NDL@(ҡӀ) ʱߘ๕щʊ
ެ๑ɶʅɣɾƑʸ_˨ʴˈ^ʽʶ˜ƪ˽Ə_ʼƪ^˞Ə
^ʶƪƏʶ_˼˘ʵƏ˧ʳƪˏƪ˕ˑ^˽ >ުX_EXުDȷD
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ˇ_ˁ^˻ˀ˻
^NDLQDࠇUX _ުRࠇ^QX ^ުLࠇ ުL_ULWL^ I_IDࠇVRࠇWWD^UX@(੝ɬʉˉ
˵˅ҡʍӀʊைʍ⅃ʱ௬ʫʅअʮɺʨʫɾʧ)Ƒ
ˇ_ˁ˻˂˓ >VĖ_NXUDJXٓL@ ǈ෠ǉҘଞણ෠ƑঊҴ୷
ʍ୼௜ൣʍ˼ƪ˧ʍঔʫ෾ < ૷ۇ >Ƒʶ_ˇ˜ʿ
˞^Əʽ_˖ˉ̅˰ƪ^Əˇ_ˁ˻˂˓ʹƪ˻^Ə̅ˊˬ
ƪ˼Əˉ_ˑ̅^˒ƪ >ުL_VDQDNLQX^ ND_ْXآLPPDࠇ^ VĖ_
NXUDJXٓHࠇUD^ ުQȹLSHࠇUL آL ࣞ_WDQ^GDࠇ@(ঊҴʍӣ֩ঽʎ
ˇˁ˻˂˓ <૷ۇ >ɪʨঽɫࡰ௬ʩʱɶɾʧ)Ƒ
ˇ_ˁ˻˧˓ >VĖ_NXUD֝XٓL@ ǈ෠ǉɪʲළ (Юथɣළ)
ʱۍʟɲʇƑЮथɣළೝɰʱۍʟऩƑʸ_˾ƪ^Əˇ
_ˁ˻˧˓^Ə˶_˽̅˒^Əʸ_˼˞^Əˢ_ʽˋƏˋƪ
^˶Ə˞_˰˻^˞ >ުX_UHࠇ^ VĖ_NXUD֝XٓL^ MD_UXQGD^ ުX_
ULQX^ ED_NDVX VXࠇ^MD QX_PDUD^QX@(ɡʍऩʎЮथɣළ
ೝɰʱۍʟऩɿɪʨƐಊʍूɮ < എɪɸ > ɩࡡʎ
ϕʝʫʉɣ <ϕʠʉɣ >)Ƒ
ˇ_ˁ^˽̅ >VĖ_NX^UXӔ@ǈ਴ஞǉঔʩ໔ɮƑݵʩࠪʪƑ
ɲɼɱʪƑǄɴɮʪ <ྷʪ >ǅʍձƑʶ_ˌ^Əˇ_ˁ
^˼ < ˢ_ˈʶ >>ުL_ȷX^ VĖ_NX^ULED_ȷDL!@(֫ʱঔ
ʩ໔ɰ)Ƒʽ_˖˞^Ə˜_ʽ^˨˝Əˇ_ˁ^˼˘ʵƏˉ
_˽^ˁƏ_ˉ˕^ʿ >NĖ_ْXQX^ QD_ND^EXQL VĖ_NX^ULWL آL_
UX^NX _آLN^NL@(ӣʍ઺ܤɪʨ௧ʱɲɼɭʇʂʅӣছ
ൊࡄݦˉ˽ˁʱϩʆኮɣʅݴʫ)Ƒ˞_ʿ^˽ˉƏ^ˣ
̅Əˇ_ˁ˻^˼Ə_˫ƪ >QX_NL^UXآL ^SDQ VD_NXUD^UL _
EHࠇ@(֨ʆփʱঔʩ໔ɪʫʅ < ר௧ɫݵʩʇʨʫ
ʅ > ɣʪ)Ƒ^ʾʶˉƏʶ_ˌ˞˱ƪ^Əˇ_ˁ^˽̅ >^
JDLآL ުL_ȷXQX PLࠇ^ VĖ_NX^UXӔ@(ނʆ֫ʍत < ௧ > ʱ
ɲɼɱʪ)Ƒˁ_˼^ˉʹƪƏˇ_ˁ^˽ˁ˚ƪƏ˜_˻^
˞ >NX_UL^آHࠇ VĖ_NX^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲʫʆʎݵʩ
ࠪʪɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒˁ _˼^ˉƏˇ_ˁ^˾ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >VĖ_NX^UHࠇ PLVDPXQX@(ɲʫʆݵʩʇʫʏʧɣ
ʍʊ)Ƒ
ˇ_˂˽̅ >VD_JXUXӔ@ ǈ਴ஞǉઉʪƑ^˘ʵƪˉƏˇ
_˂˽̅˛ʷ^Ə˲˕_˚ʷ^Əˇ_˂˻˻˞ >^WLࠇآL VD_
JXUXQGX^ PXW_WX^ VD_JXUDUDQX@(ࠬʆઉʪʍɿɫƐʀ
ʂʇʡઉʨʫʉɣ)Ƒˇ_˂˼Ə˶˕^ˇ̅ >VD_JXUL
MDV^VDӔ@(ઉʩʣɸɣ)Ƒʸ_˞^Ə˧ʽƪƏˇ_˂˽^Ə
ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >ުX_QX^ ֝XࣞNDࠇ VD_JXUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^
QX@(ɼʍ਴ʎઉʪɲʇʎʉʨʋ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˇ_˂
˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ VD_JXUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇઉʫʏʧɣʍʊ)Ƒ˕_ʔʳ˺ƪ̅˞^Əʶ_ˉ
ʾ̅ˣ˻˱˓ʹƪ^Əˣ̅ˉƏˇ_˂˾ƪ˘ʵ^˽Ə
ʴ_˻ʽ^˼ >I_IDMRࠇQQX^ ުL_آLJDPSDUDPLٓHࠇ^ SDӔآL VD_
JXUHࠇ^WLUX ުD_UDND^UL@(ΟΡʍ઺ʍঊʍਵɣனʎƐਣ
ʆઉʩʉɫʨ < ɽ > ൈɪʫʪ)Ƒ^˘ʵƪˉƏˇ_˂
˼ >^WLࠇآL VD_JXUL@(ࠬʆઉʫ)Ƒ
^ˇˁ̅ >^VĖNXӔ@ǈ߭ஞǉݯɮƑѬɫݯɮƑѬʍʃʛ
ʞ <ᡏ >ɫҟɮƑǄƯߢඬʊܺљෘ <ˇʽ˲ >Ѭʱ
ɶƯƑවƐ4314ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˣ_˜^˞Ə^ˇˁ
̅ >SD_QD^QX ^VĖNXӔ@(Ѭɫݯɮ)Ƒ^ˣ˜ƪƏ˰_˒^Ə
ˇ_ʽ^˞ >^SDQDࠇ PD_GD^ VĖ_ND^QX@(Ѭʎʝɿݯɪʉ
ɣ)Ƒˇ _ʿ^Əˣ_˶ƪ^̅ >VĖ_NL^ SD_MDࠇ^Ӕ@(ݯɮʍɫ৹
ɣ <ݯɬ৹ɣ >)Ƒˣ_˜^˞Ə^ˇˁƏ^˦̅˰ƪƏʽ
_ˢ˕^ˇ̅ >SD_QD^QX ^VĖNX ^SLPPDࠇ ND_EDV^VDӔ@(Ѭ
ʍݯɮʇɬʎ܉ʏɶɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ˇ˃ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_SDࠇ^NX ^VĖNHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮݯɰʏວɣʍ
ʊ)Ƒ^ˇʿˢ >^VĖNLED@(ݯɰʧ)Ƒˣ_˜^˞Ə^ˇˁ̅
>SD_QD^QX ^VĖNXӔ@(Ѭɫݯɮ)Ƒʴ_˱^˞Ə_˭ƪ̅^ʽ
ƪƏ^ˣ˜ƪƏˇ_ʽ^˞ >ުD_PL^QX _KRࠇӔ^NDࠇ ^SDQDࠇ VĖ
_ND^QX@(ϣɫ܇ʨʉɣʇѬʎݯɪʉɣ)Ƒ^ˣ˜ƪƏ
^ˇˁƏ^ˁ˚ƪƏˇ_ˁ̅^˛ʷƏˉ_˂Əʴʶ^Əʸ_
˘ʵ^ˋ >^SDQDࠇ ^VĖNX ^NXࣞWRࠇ VĖ_NXQ^GX آL_JX ުDL^ ުX_
WL^VX@(ѬʎݯɮɲʇʎݯɮɫƐɸɯޚʂʅɶʝɥ)Ƒ
_ˣƪ^ˁƏ^ˇʿ >_SDࠇ^NX ^VĖNL@(৹ɮݯɰ)Ƒ
^ˇˁ̅ >^VĖNXӔ@ǈ਴ஞǉ1໔ɮƑݟɪɮగʩƐϔɬ຃
ɸƑफഐʆঔʩҟɮƑ^˨ƪƏ^ˇʿ˘ʵƏ_ʸƪ^˲̅
>^EXࠇ ^VĖNLWL _ުXࠇ^PXӔ@(ටʱ໔ɣʅආɯ)Ƒ໔ɮƑϔɬ
గʪƑঔʩӘʪƑǄӘƐˇ ˁǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ^˨ƪƏ^ˇˁ̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏ_˱ƪ^
˶Ə_˲ʶ˘ʵ^Əˇ_ʽ˻^˞ >^EXࠇ ^VĖNXQWL _EHࠇQ^GX _
PLࠇ^MD _PXLWL^ VĖ_NDUD^QX@(ටʱ໔ɲɥʇɶʅɣʪɫƐ
෾ʎ໳Եʊʉʂʅφۈʊ໔ɰ < ໔ɪʫ > ʉɣ)Ƒ^
ˇʿƏ^˱ˇʽƪƏ^ˇˁƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˼^ˋ̅˒Ə
_ˣƪˁ^Əˇ˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^VĖNL ^PLVDNDࠇ ^VĖNX ^
NXࣞWRࠇ QD_UL^VXQGD _SDࠇ^NX ^VĖNHࠇ ^PLVDPXQX@(໔ɣʅ
ʧɰʫʏ໔ɮɲʇʎࡰ๨ʍɿɪʨƐ৹ɮ໔ɰʏວɣ
ʍʊ)Ƒ˶ ƪ_˙ʵ̅^Ə˰_˜^˰Ə^ˇʿ >MDࠇ_GLP^ PD_
QD^PD ^VĖNL@(಴ɹܩ໔ɰ)Ƒ2௡ऩʍ઻ʱʟʩʣʩʊ
ϔɬ຃ɸƑ˚ ʷ_ˊ˨˚ʷ˞^Ə˜ʽƪƏˇ_ˁ^˜ >WX
_ȹLEXWXQX^ QDNDࠇ VĖ_NX^QD@(೟ೠ઻ʱ໔ɮʉ)Ƒ
^ˇ˂̅ >^VDJXӔ@ǈ਴ஞǉђɱʪƑђൣʗाʨɸƑǄɴ
ɯ (ђ௡)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʽ_ˊ˞Əˋƪ^˶̅
˒Ə_˩ƪ^Əˇ˂̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˱_˜ƪ˞^
Əʽ_ʽ^˼˘ʵƏˇ_ʾ˻^˞ >ND_ȹLQX VXࠇ^MDQGD _SXࠇ
^ VDJXQWL _VXQGX^ PL_QDࠇQX^ NĖ_ND^ULWL VD_JDUD^QX@(೿
ɫֽɣʍʆ౫ʱђɱʧɥʇɸʪɫƐु௚ < ʞʉʮ
> ɫϔʂɪɪʂʅђɱʨʫʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^ˇ
ˀ˱ˇʽƪƏ^ˇ˂Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_PDࠇ^ELQ ^
VDJL ^PLVDNDࠇ ^VDJX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ʡʂʇђɱʅʧ
ɰʫʏƐђɱʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ^ˇ˄ƪƏ^˱ˇ˲˞
>^VDJHࠇ ^PLVDPXQX@(ђɱʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ
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^ˇ˂̅
^ˇˀ >_SDࠇ^NX ^VDJL@(৹ɮђɱʧ)Ƒ
^ˈ˅ƪ >^ȷDNDࠇ@ǈ෠ǉʽ ˖ʼʍ⅃ʇʉʪ઩֫ƑǄތ֫ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˉƪ^˻ >_آLࠇ^UD@(˱˜ˋʿ˥˜ˆ
ǆڀःу௚ʍ֫ǇƑ੄૫ 6Ư7 ˍ̅˓)Ƒˢ_ʽˈ^˅ƪ
>ED_NDȷD^NRࠇ@(੄૫ 4Ư5 ˍ̅˓Ɛ੄അต 3 ˱˼ʍ
ݟ૫ɣᲰʍ઩֫Ƒݍʡφ౶଺ʉʽ˖ʼʍ⅃)Ɛʾ_ˇ
ʾ^ˇƪ >JD_VDJD^VDࠇ@(௺੉֫ʍ઩֫Ƒђ֙ʍ⅃)Ƒˇ _
˟ƪ^˻ >VD_QHࠇ^UD@(ݍࣣ֙ʍ⅃Ƒ˲_˾ƪ^ˊ >PX_UHࠇ
^ȹL@(˂˽ˁ̅)ʍ઩֫ʇɣʮʫƐघɣҘଞʍԶʍٖ
<৻ >ʊ७ਟɸʪ)Ƒʽ_˖ˉ̅˰ƪ^Əˉ_˚ʷ˲^˘
ʵƏ_ˣʶ^ˇƏ^ˈ˅ƪƏ^˚ʷ˼˘ʵƏ^ʸ˃ƪƏ̅
_ːƪ˕^ˑ >ND_ْXآLPPDࠇ^ آL ࣞ_WXPX^WL _SDL^VD ^ȷDNRࠇ ^
WXULWL ^ުXNHࠇ ުQ_ȷX^WD@(ʽ˖ʼ֩ঽʎ૝৹ɮތ֫ <
ʽ˖ʼʍ⅃ >ʇേʂʅуʗࡰɾ)Ƒ
ˈ_˅ƪ^ʽ˂ >ȷD_NRࠇ^NDJX@ǈ෠ǉ⅃ᚍƑӣʍ⅃ʇʉ
ʪ઩֫ʱӜɰʅɩɮ઱ॷʍ੝ɬʉᚍƑഅต 1Ɛ5˳
ƪ˚˽Ɛ૫ɴต 2˳ƪ˚˽Ɛघɴต 1Ɛ5˳ƪ˚˽ʍ
઱ॷʍᚍƑঊҴ୷ʍ⅃ࠪʩদฉʍ߉ෂ֩޹ɫެ๑
ɶɾƑౡԨ୷ʍ֩޹ʎ߭ৈʆ⅃ࠪʩʱɶɾƑˣ_˚
ʷ˰^˞Əʽ_˖ˉ̅˰ƪ^Əˈ_˅ƪ^ʽ˂Əˉʷ_ʽ
ƪ̅ˉʹ̅ >S_WXDPD^QX NĖ_ْXآLPPDࠇ^ ȷD_NRࠇ^NDJX
VL ࣞ_NDࠇӔآHӔ@(ౡԨ୷ʍʽ˖ʼ֩ঽʎ⅃ʱӜɰʪᚍʱ
ެʮʉɪʂɾ)Ƒ
ˈ_˅ƪ^˚ʷ˼ >ȷD_NRࠇ^WXUL@ǈ෠ǉʽ ˖ʼ֩ʍ⅃ࠪʩƑ
୷ʍৈʍ_˰ʶ^ˌ˝ >_PDL^ȷXQL@(ৈ৖ܲ) ʍࡀ഻Ҙ
ςƐॸ೅୷ඐԱφ੉ʍԅय़ʍࡀʩʆ⅃ࠪʩʱɶɾƑ
ঊҴ୷ʍ֩ঽʍʧɥʊƐ֩޹ʊʧʪদਦʍˈ_˅ƪ
^˚ʷ˶ƪ >ȷD_NRࠇ^WXMDࠇ@(⅃ࠪʩ)ɫɣʉɣʍʆƐࣦ
ৠϑৌϑʆ⅃ࠪʩʱɶʅࡰ֩ɶɾƑˣ_˚ʷ˰^˞Ə
ʽ_˖ˉ̅˰ƪ^Əˈ_˅ƪ^˚ʷ˾ƪƏ˶_˚ƪ̅^ˉ
ʹ̅ >SĖ_WXPD^QX NĖ_ْXآLPPDࠇ^ ȷD_NRࠇ^WXUHࠇ MD_WRࠇӔ
^آHӔ@(ౡԨʍʽ˖ʼ֩ঽʎƐদਦʍ⅃ࠪʩʎڥʮʉ
ɪʂɾ)Ƒ
ˈ_˅ƪ^ˢ >ȷD_NRࠇ^ED@ǈ෠ǉʽ˖ʼʍ⅃ <ॲ⅃Ƒތ
֫ >ʱӁʪ࣪ࢊƑ⅃ࠪʩ࣪ƑǄތ֫࣪ǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑ_ʿ˷ƪ^˞Əˈ_˅ƪ^ˢƪƏ^˰ƪ˶ >_NMXࠇ^QX
ȷD_NRࠇ^EDࠇ ^PDࠇMD@(ܩ௪ʍ⅃ࠪʩ࣪ʎʈɲɪ)Ƒ
ˈ_˅ƪ^ˢ˓ >ȷD_NRࠇ^EDٓL@ǈ෠ǉʽ ˖ʼʍ⅃ <ॲ⅃Ƒ
ތ֫ > ʱ௬ʫʪ෼ॷʍጿحʍๆՁƑǄތ֫౗ǅʍ
ձƑʽ˖ʼ֩ঽɫʽ˖ʼʍ֫؞ʊঽʱʃɰʅޙɬ
⅃ʱɸʪݣʊƐӜɰԨ (ॲɰᚎ)ʧʩॲ⅃ʱˑ_˨ >WD
_EX@(ɾʡ෸) ʆյʂʅ௬ʫʪ෼ʍๆՁƑˈ_˅ƪ^ˢ
˓˜Ə^ˈ˅ƪƏˋ_ˁʶ^Əʶ_˼^ˢ >ȷD_NRࠇ^EDٓLQD
^ȷDNRࠇ VXࣞ_NXL^ ުL_UL^ED@(ॲ⅃ʱ௬ʫʪ෼౗ <ތ֫౗
>ʊॲ⅃ʱ௬ʫʉɴɣʧ)Ƒ
^ˇˈ˱˜ >^VDȷDPLQD@ǈ෠ǉ (ஞ)ҡʍ෠Ƒ˼˷ʸ˘
̅ѠƑ໾෠˓˹ʸˍ̅ˇˈʺƑɴɵɧ (Ё๦)Ƒҡ
Ӏʎ٩ʍ੝ɬɴʆƐӀۇʎԯɣƑ૰خต 3 ˍ̅˓
੝ʍƐঊҙࠃʆۭɮϪӾɬࣳʊح२ɴʫɾЗحʍ
Ҭ (ʸ˨ˉ_˃ƪ^˰ >ުXEXآL ࣞ_NHࠇ^PD@< ෂٚحʍɩʎ
ɷɬך >) ʱอɸʪƑ޶֯ʎƐɲʍʸ˨ˉ_˃ƪ^˰
>ުXEXآL ࣞ_NHࠇ^PD@ ʆɩʎɷɬʱɶʅืʕƑ௧ʎࠓɾ
ʩ៦ʆɾʩɶʅअɸʪʇನළʆɡʪƑӀʎࡊ঩گ
ʝʆʎҡˮˑ̅ʍݦຟʇɶʅยࡰɴʫʅɣɾɫƐ
˩˻ˋ˓˕ˁॷ೒ɫࡰ҉ʪʧɥʊʉʂʅࢺ໾ 30௻
઺ՎɳʬʊʎరʫʉɮʉʂɾƑʶ_ˏƪƏˉ̅^Ə
ˣ˽ʽƪƏ_˦ƪ˞^ˁˉ˜ƪƏ^ˇˈ˱˜ƪƏ^˸ƪ
Ə˩_ˇƪ˼ˑ̅ >ުL_VRࠇ آLP^ SDUXNDࠇ _SLࠇQX^NXࣞآLQDࠇ ^
VDȷDPLQDࠇ ^MXࠇ SXࣞ_VDࠇULWDӔ@(֩ʩ <૞ԅ࠯ʩ >ʱɶ
ʊۼɮʇԅय़ʍࣣʆʎƐɴɵɧҡʎʧɮࡆʮʫɾ)Ƒ
^ˇˈ˱˜Ə˩_ˇʶ^Əˁƪ_˙ʵƪ >^VDȷDPLQD SXࣞ_
VDL^ NXࠇ_GLࠇ@(ɴɵɧҡʱࡆʂʅɲʧɥʧ)Ƒ
^ˇˉ >^VDآL@ǈ෠ǉࣹƑࣹৈƑ໳௻ৰʍɲʇʏƑ^ˇˉ
Əʶ_˼˽̅ >^VDآL ުL_ULUXӔ@(⾁ʱӑɰʪ < ࣹʱɩʬ
ɸƑ⾁ʱ௬ʫʪ >)Ƒ
^ˇˊ >^VDȹL@ǈ෠ǉʅʋɯɣ (ࠬࣽ)Ƒ౗ӾɬƑԻʣࠬƐ
੄ʱࣽɥೣƑǄӘࡰƐˇʶ˙Ɛೣঔซǅǆαັචছ
๑ࡘǇʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_˘ʵƪ˕ˋ^˽ >_WLࠇVVX^
UX@(ࠬࣽɬ)ʇʡɣɥƑࢗ१ʎˇˊʱەɱʅǄ޴ɴʲ
ಙʩǅʊɶƐɼʍࣣʊ^ˉ˃ƪ >^آL ࣞNHࠇ@(้ʩຶƑசࣣ
Ϸ౬ʍݣʍˁ˕ˉ˹̅)ʱપɣʅόʍ௬ʂɾᙞʣബ
ಾʉʈʱசࣣʊݢɺʅϷʲɿƑટʎࠬࣽʱசʊӾɣ
ʅ๑ɣɾƑ^ˇˊˉƏ_˅ƪʾƪ^ʿƏ_ˇ̅^ʽƪƏʴ
_˖ʳ^˞Ə^˘ʵ˒˜ʽ˜ƪƏˉ_˂˚ƪ^Ə˜_˻^˞
>^VDȹLآL _NRࠇJDࠇ^NL _VDӔ^NDࠇ ުD_ْD^QX ^WLGDQDNDQDࠇ آL_
JXWRࠇ^ QD_UD^QX@(ࠬࣽʆඏಙʩɶʉɣʇࢋɮʅƐֽ
ɣ௪ܿɶʍ઺ʆʎƐީ ߚʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ˇˊƏˋ_˨
^˼˘ʵƏ^˛ʷƪƏ˕_ˋ˼ >^VDȹL VX_EX^ULWL ^GXࠇ V_
VXUL@(ࠬࣽʱ۲ʂʅ੄ʱࣽɬʉɴɣ)Ƒ
^ˇˊ >^VDȹL@ǈ෠ǉɴɷ (ނ)Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑˋ
˩ƪ̅Ƒ೩૾ʎ^ʾʶ >^JDL@(ނ)ʇɣɥƑ_ʽʶ˶ƪ^
ƏˇˊˉƏˋ_ˁʶ˘ʵ^Ə˞_˰^ˉˢ >_NDLMDࠇ^ ^JDLآL
VXࣞ_NXLWL^ QX_PD^آLED@(ɩӳʎނʆյʂʅϕʝɶʉɴ
ɣʧ)Ƒˇ_ˊ^˞Ə_˜ƪ̅^ʽƪƏʾ_ˊ˰˽^˞Ə_ˣ
ƪ^ˉƏ˸_˜^˅ƪƏˋ_ˁʶ^ˢ >VD_ȹL^QX _QDࠇӔ^NDࠇ
JD_ȹLPDUX^QX _SDࠇ^آL MX_QD^NRࠇ VXࣞ_NXL^ED@(ނɫʉɰ
ʫʏʾˊ˰˽ < ෼ๆ࠻ > ʍ๕ʆొࣅɫɶʎյɣʉ
ɴɣʧ)Ƒ
ˇ_ˉʽ^ˊ >VĖ_آLND^ȹL@ǈ෠ǉ౫ঽʍ૫ɣਿƑહ੺߭ำ
ʉਿʆఽ઺ʎ౞ɣʅঽࣣʊࣣɱʅɩɬƐ౫਎ɸʪݣ
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ˇ_ˉʽ^ˊ
ʊਿٖʊܿɶܦʲʆެʂɾƑǄܿɶਿǅʍձɪƑ_˩
ƪˉ̅˞^Əʽ_ˊʹƪ^Əˇ_ˉʽ^ˊƏ˶_˽̅˒^Ə
˱_˜˚ʷ^˜ƪ˘ƪƏ^˞ʶ˘ʵƏ_ʴ̅ˀ^Əˋ_ˁ^
ˑ >_SXࠇآLQQX^ ND_ȹHࠇ^ VĖ_آLND^ȹL MD_UXQGD^ PL_QDWX^
QDࠇWHࠇ ^QXLWL _ުDӔJL^ VXࣞ_NX^WD@(౫ঽʍਿʎܿܦ߲ʍ
ਿɿɪʨƐ۩ʆʎ౞ɬࠪʂʅࣣɱʅɩɣɾ)Ƒ
^ˇˊƏ^ʽ˨̅ >^VDȹL ^NDEXӔ@ǈໞǉˑ ʼ˽ʱசʊӾ
ɮƑˑʼ˽ʱಙʪƑ_˦ƪ^˶ʽƪƏ^ˇˊƏ^ʽ˨̅
>_SLࠇ^MDNDࠇ ^VDȹL ^NDEXӔ@(Ӻɪʂɾʨˑʼ˽ʱಙʪ)Ƒ
_ˈˉ^ʿ >_ȷDآL ࣞ^ NL@ǈ෠ǉ݈ ೧Ƒ೩૾ʎƐ^ˈ ƪ >^ȷDࠇ@(݈)
ʇɣɥƑʶ_˓ˢ̅^ˈƪ >ުL_ٓLEDQ^ȷDࠇ@(φಀ݈)Ɛ_
˝ƪˢ̅^ˈƪ >_QLࠇEDQ^ȷDࠇ@(௡ಀ݈) ʍʧɥʊƐ๨
ւʱখ੊ɸʪ೼цƑ_˅ƪ^˓˹ƪˉ̅ˉƪƏ_ˈˉ
^˃ƪƏ_ʴ̅^˜ʶƏ˕_ˇ˼ >_NRࠇ^ٓRࠇآLӔآLࠇ _ȷDآL ࣞ^ NHࠇ
_ުDQ^QDL V_VDUL@(ۣ૫ঢॲʱ݈೧ʗɳΠௐङɶࣣɱ
ʉɴɣ)Ƒ^ˉˈʸ˶̅˃ƪ˶Ə_ʸʶ˞Əˈˉ^˃
ƪƏˉʷ_ʽˉ >^آLȷDުXMDӔNHࠇMD _ުXLQX ȷDآL ࣞ^ NHࠇ VL ࣞ_
NDآL@(૫໳ൣʎࣣ݈ʍൣʗɳΠௐ < ɩ૾ɶ > ɶʉ
ɴɣ)Ƒ_ˈˉʿ^˞Ə_˦˕^˓̅Ə˩_ˋ˞^Əʴ_˖ʳ
^˰˼Ə_ʼƪ^˽̅ >_ȷDآL ࣞNL^QX _SLW^ٓLP SXࣞ_VXQX^ ުD_
ْD^PDUL _ުRࠇUX^Ӕ@(݈೧φడऩɫࡘʝʂʅɩʨʫʪ)Ƒ
ˇ_ˉ˄^ˑ >VD_آLJH^WD@ǈ෠ǉɴɶɱɾ (ܿђੂ)Ƒೀࢀ
ڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ܊ђੂƑߙʍ܊ɣђੂƑ঩گʍ
φߢՎʝʆࠥࠖʍԨʊຌۼɶʅɣɾƑ೩૾ʎƐˑ
_ʽʴˉ^˖ʳ >WD_NDުDآL^ْD@(܊ђੂ) ʇɣɥƑʴ_˱^
˞Ə^˧ƪʽƪƏˇ_ˉ˄^ˑƏ˧_˱^Əˣ˼ˢ >ުD_PL
^QX ^֝XࠇNDࠇ VD_آLJH^WD ֝X_PL^ SDULED@(ϣɫ܇ʂɾʨ
ܿђੂʱ๺ɣʅۼɰʧ)Ƒ
^ˇˉˉʷʽʶ >^VĖآLVL ࣞNDL@ǈ෠ǉܿɶ޽ɧƑ޽࣡Ƒೀ
ࢀڶɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˇˉˉʷʽʶ˞Ə^ʴ˽ʽ
ƪƏˣ_˜ˇ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅ >^VDآLVL ࣞNDLQX ^
ުDUXNDࠇ SD_QDVDQ^WDQWLP ^PLVDӔ@(ܿ޽ɧɫɡʂɾʨ
໿ɴʉɮʅʡວɣ)Ƒ
ˇ_ˉˉʷʽʶ^˽̅ >VD_آLVw ࣞNDL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉܿɶ޽
ɧʪƑ୤܏ɫ·ɮʉʪƑർɱʇʉʪƑ_́ƪƏˁƪ̅
^ʽƪƏˉ_˂˚ʷ^˜ƪƏˇ_ˉˉʷʽʶ^˽̅˘ʵƏ
ʴ_ːƪ˕ˑ̅^˛ʷƏˇ_ˉˉʷʽʶ˻̅^Əˣˊ >
_ZDࠇ NXࠇӔ^NDࠇ آL_JXWX^QDࠇ VD_آLVw ࣞNDL^UXQWL ުD_ȷRࠇWWDQ^
GX VD_آLVw ࣞNDLUDP^SDȹL@(؛ɫ๨ʉɪʂɾʨީߚʊܿ
ɶ޽ɧʪʇڊʮʫɾɫƐܿɶ޽ɧʉɣʎɹɿ)Ƒ_
ˁ̅^˛ƪƏˇˉ_ˉʷʽʶ^˶ƪƏ_˜ƪ˞^˞ <_˜
ƪ̅^ˉʹ˞ > Ə^ʴ˖ʳ̅Əʽ_ˀ˽^ʽƪƏˇ_ˉ
ˉʷʽʶ^˽Ə^ˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅Əˣˊ_˒ƪ >_NXQ^
GRࠇ VD_آLVw ࣞNDL^MDࠇ _QDࠇQX^QX_QDࠇӔ^آHQX! ^ުDْDӔ ND_
JLUX^NDࠇ VD_آLVw ࣞNDL^UX ^NXWXӔ ^ުDP ^SDȹL_GDࠇ@(ܩ୩ʎ
ܿɶ޽ɧʎʉɣɫƐ෢௪ʡٓ঄ɸʪ < ٓɰʪ > ʇ
ܿɶ޽ɧʪɲʇʡɡʪʎɹɿʧ)Ƒ
ˇ_ˉ^˞Ə˕_ʔʳ >VD_آL^QX I_ID@ǈໞǉ⾁ƑǄࣹ (݅)ʍ
޶ǅʍձƑࣹʍێʊܿɶ௬ʫʅɲʫʱҟപɸʪன
׿Ƒˇ _ˉ^˞Ə˕_ʔʳƪ^Əˉ_˚ʷƪ̅^˺ƪ˝Əʴ
_ˑ˻^ˇƏ_ˉƪ^˺ƪ >VĖ_آL^QX I_IDࠇ^ آL ࣞ_WXࠇӑ^MRࠇQL ުD_
WDUD^VD _آLࠇ^MRࠇ@(⾁ < ࣹʍ޶ > ʱ෗ɮɴʉɣʧɥʊ
< ࠐʅʉɣʧɥʊƑജ߼ɶʉɣʧɥʊ > ੝ঔʊ <
њঅɶɴ >ɶʉɴɣ)Ƒ
ˇ_ˊ^˞Ə^˜ʶ >VD_ȹL^QX ^QDL@ ǈໞǉࠬࣽʍ૫ɴƑ
એɣʡʍʍಐၑ೅ڇƑ_ʸʶ˞˲˻˘ʶ^Əʴ_ˈˢ
̅^Əˇ_ˊ^˞Ə_˜ʶ^˽Ə^ʴ˽Ə˒̅_˘ʵƏˀƪ
˕˘ʵ^Əˁƪ >_ުXLQXPXUDWL^ ުD_ȷDEDQ^ VD_ȹL^QX _
QDL^UX ^ުDUX GDQ_WL JLࠇWWL^ NXࠇ@(ࣣʍਲʇɣʂʅʡࠬ
ࣽʍ૫ɴɯʨɣʍ <ࠬࣽʍ૫ɴɽɡʪ >ʇɲʬɿƑ
ɴʂʇۼʂʅɲɣ)Ƒ
ˇ_ˉ^˰ˑ >VD_آL^PDWD@ǈ෠ǉؙحƑөʍৈງʅഐʇ
ɶʅ๑ɣʨʫɾƐߠڒ < ɮʮɣ > ʍحʱঔʩ౞
ɣʅசࣼʇɶɾʡʍƑ_˩ƪ^˽˜ƪƏ^ˮƪƏ^ʸ˚
ʷƏ^˦̅˰ƪƏ˥_ʿ˛ʷ˴ƪ^Əˋ_˨^˽˜Əˡ_
˓˰^ʿƏ^ˉ˱˘ʵƏ_ʸ̅^˜ƪƏˇ_ˉ^˰ˑƏ˕_
ˏƪ˕^ˑ >_SXࠇ^UXQDࠇ ^ERࠇ ^ުXWX ^SLPPDࠇ EL_NLGXPRࠇ
^ VX_EX^UXQD KĖ_ٓLPD^NL ^آLPLWL _ުXQ^QDࠇ VĖ_آL^PDWD V
_VRࠇW^WD@(൱௻ݝʊ඄ʱ਽ʃ < ඄๙ʩʱɸʪ > ߢʎƐ
ટʎசʊ౗ӾʱɶʠʅƐɼʫʊˇˉ˰ˑ < ؙح >
ʱܿɶܦʝʫɾ)Ƒ
ˇ_ˉ^˲˞ >VĖ_آL^PXQX@ǈ෠ǉɴɶʡʍ (޼ഐ)Ƒɾʲ
ɸ (ઑश)Ɛ૫ߡƐɩ৏ƐࡥౌʉʈƑଳʱ๑ɣɹƐ౮
ʱܿɶ܏ʮɺʅݴʂɾՁ׿Ƒˇ_ˉ^˲ˠƪƏʶ_ˇ
˜ʿ˞^Əˇ_ˉ^˲˞˶ƪ˜ƪ^˽Əˋ_ˁ˻^ˏƪ˕
ˑ >VĖ_آL^PXQRࠇ ުL_VDQDNLQX^ VĖ_آL^PXQXMDࠇQDࠇUX VXࣞ_
NXUD^VRࠇWWD@(޼ഐʎঊҴ୷ʍ޼ഐцʆ < ɽ > ݴʨ
ɴʫɾ)Ƒ
ˇ_ˉ^˲˞ˈʶˁ >VĖ_آL^PXQXȷDLNX@ ǈ෠ǉ޼ഐݟ
ۑƑ޼ഐ޹Ƒʽ_˾ƪ^Əˇ_ˉ^˲˞ˈʶˁƏ˶_˽̅
˒Ə˘ʵƪ^˶Əʶ˕_˃˜^Əˁ_˰ƪ^̅ >ND_UHࠇ^ VĖ_
آL^PXQXȷDLNX MD_UXQGD WLࠇ^MD ުLN_NHQD^ NX_PDࠇ^Ӕ@(ɡ
ʍऩʎ޼ഐݟۑɿɪʨիࡱ < ༏ > ʎᛱ෋ʆɡʪ <
ݟɪɣ >)Ƒ
ˇ_ˉ^˲˞˶ƪ >VĖ_آL^PXQXMDࠇ@ǈ෠ǉ޼ഐݟۑƑǄ޼ഐ
цǅʍձƑ޼ഐ޹ʎƐౡԨ୷ʊʎɣʉɪʂɾƑݟۑ
ʍऐமʍɡʪࠖɫ߭ڔຌʊ૦୩೒ʱݴʂʅɣɾƑঊ
Ҵ୷ʊʎƐˇ_ˉ^˲˞˶ƪ >VĖ_آL^PXQXMDࠇ@(޼ഐц)
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ˇ_ˉ^˲˞˶ƪ
ʣˀ_˼ˀ˼^˶ƪ >JL_ULJLUL^MDࠇ@(ᴒഐцƑ᧱᧷ʆᴒɣ
ʅअՁ຾ʱݴʪࢊ) ɫɡʂɾƑˇ_ˉ^˲˞˶ƪ˜Ə
ˊ_˨ˁ^˚ʷƏ_ˊ̅ˢ^Əʴ_˓^˻ʶƏ^ˉ˃ƪ >VĖ_آL
^PXQXMDࠇQD ȹL_EXNX^WX _ȷLPED^ ުD_ٓL^UDL ^آL ࣞNHࠇ@(޼
ഐцʊࡥౌʇɩ৏ʱુഞɶʅ < ᤩɧʅ > ɩɣʅɡ
ʪ)Ƒ
^ˇˉ̅ >^VDآLӔ@ǈ෠ǉࠎछƑ^ˇˉ̅Əʸ_˖ʳ^ˋ̅ >
^VDآLӔ ުX_ْD^VXӔ@(ࠎछʱࠎɸ <އϾɸʪ >)Ƒ
^ˇˑ >^VĖWD@ǈ෠ǉᲳƑ೿ೆƑೆ౧Ƒफ़Ԩʍࠪʩ݁਷Ƒ
Ǆ݁਷ǅʍձƑ^ʴʾ˶ƪƏ˩_ˋ˞^Ə˧_˓^˜ƪƏ
_˞ƪ˼^ƏˇˑƏˉ_˻˼^Əʶ_˜˲˞^˒˻ >^ުDJD
MDࠇ SXࣞ_VXQX^ ֝Xࣞ_ٓL^QDࠇ _QXࠇUL^ VĖWD آL_UDUL^ ުL_QDPXQX
^GDUD@(ɡɡ! ऩʍᲳ໿ʍ໿੠ʊʉʂʅ < ऩʍۇʊ
ʍʛʂʅ >Ɛɣʬɣʬࠪʩ݁਷ɴʫʅި௼ɿ)Ƒ˩
_ˋ̅^ƏˇˑƏˉ_˻˽̅^˺ƪˉƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ_
ʴƪ^ʿ >SXࣞ_VXQ^ VĖWD آL_UDUXӑ^MRࠇآL _آHࠇ^WL _ުDࠇ^NL@(फ़
Ԩʍऩʊࠪʩ݁਷ɴʫʋʧɥʊƐɶʂɪʩɶʅɡ
ʪɰ)Ƒ
^ˇˑ >^VĖWD@ǈ෠ǉ݃ ஌Ƒ˕ _ʔ^ˇˑ >I_IX^VĖWD@(ܝ஌)Ɛ˕ _
ˋ^ˇˑ >V_VX^VĖWD@(ా஌)Ɛˈ _˻^˳ƪ >ȷD_UD^PHࠇ@(৞
෾஌)ʉʈɫɡʂɾƑ˕ _ʔ^ˇˑƪƏ_ˉ̅^ˈƏˋ_˨
^˼˘ʵƏ^ˉ˽Əˑ_ʿ˘ʵ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >I_IX
^VĖWDࠇ _آLQ^ȷD VX_EX^ULWL ^آLUX WĖ_NLWL^ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ܝ
஌ʎ݃஌րʱݷʂʅƐࡡʱूɣʅ < ࠓʅ > ਚʨʫ
ɾ)Ƒ
^ˇˑ >^VDWD@ǈ෠ǉ݃஌Ƒ˕_ˋ^ˇˑ >V_VX^VDWD@(ా݃
஌)Ɛ˕ _ʔ^ˇˑ >I_IX^VDWD@(ܝ݃஌)Ɛˈ _˻^˱ >ȷD_UD^
PL@(ɵʨʠ <৞෾ >஌)ʍਅ࣌Ƒ঩ৈʍφߢՎƐౡԨ
୷ʊʡॷ஌ৠ܏ɫٗ२ɴʫʅܝ஌ॲޞʱɶʅɣɾƑ
঩ৈʊʎੜ།ɪʨˈ_˻^˱ >ȷD_UD^PL@(ɵʨʠ஌)ɫ
ย௬ɴʫʅɣɾƑ^ˇˑƏ^ˑ˽̅ >^VDWD ^WDUXӔ@(݃஌
րʍࡡʱљ௺ɶʅܝ݃஌ʱॷਚɸʪ)Ƒ˕ _ʔ^ˇˑƏ
^ˑ˼˘ʵƏ̅_ʾ˧˓˽^˚ʷƏ˰_ˈƪ^ˉƏ˞_˰
^ˉˢ >I_IX^VDWD ^WDULWL ުӔ_JD֝XٓLUX^WX PD_ȷDࠇ^آL QX_
PD^آLED@(ܝ݃஌ʱ๏ɪɶʅ׺ɣถʇܴɻʅϕʝɺ
ʧ)Ƒ
^ˇˑ˂˽˰ >^VĖWDJXUXPD@ǈ෠ǉ݃஌րΏݷՑƑǄ݃
஌࠘ǅʍձƑ݃ ஌րʱΏݷɶʅࡡʱݷʪߙ࠘Ƒޔໞ
ʍߙ࠘ʍӕ඄ʱ֝ʊ٭ɪɺʅ҉ɶƐߙ࠘ʍԨʊ݃
஌րʱܿɶܦʲʆݷʂɾࡡʱ⾏ʊ௬ʫƐࠓܦʲʆ
ܝ஌ʱॷਚɶɾƑ^ˇˑ˂˽˰ˉƏ_ˉ̅^ˈƏˋ_˨^
˽̅ >^VĖWDJXUXPDآL _آLQ^ȷD VX_EX^UXӔ@(݃஌࠘ʆ݃
஌րʱݷʪ <Ώݷɸʪ >)Ƒ
^ˇˑːƪ˂ >^VĖWDȷRࠇJX@ ǈ෠ǉ݃஌ɫ੝ۍɬʉࠖƑ
Ǆ݃஌ࣣڗǅʍձƑˢ _ʽƪ̅^˃̅˻Ə^ˇˑːƪ˂Ə
˶_˾ƪ^˘ʵƏ_ˣƪ^˶Ə˲ƪ_˽^Ə˧_˚ʷ˕˓^ˣ
ƪƏ^˜˼Ə_˫ƪ >ED_NDࠇӔ^NHQUD ^VĖWDȷRࠇJX MD_UHࠇ^
WL _SDࠇ^MD PXࠇ_UX^ ֝Xࣞ_WXWٓL^SDࠇ ^QDUL _EHࠇ@(ࠥɣܨɪʨ
݃஌ɫ੝ۍɬ < ݃஌ࣣڗ > ɿʂɾɪʨƐߙʎৌ೼
ૂߙʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
^ˇˑˑ˲˞ >^VĖWDWDPXQX@ ǈ෠ǉॷ஌๑ʍडƑ^ˇ
ˑˑ˲ˠƪƏ_ˣʶˑƪ^˻Ə˩_ˇʶ^Ə˚ʷ_ˆƪ˕
^ˑ >^VĖWDWDPXQRࠇ _SDLWDࠇ^UD SXࣞ_VDL^ WX_JRࠇW^WD@(ॷ஌
๑ʍडʎ௜ઐ < ॸ೅୷ > ɪʨࡆʂʅߡʂʅɲʨʫ
ɾ)Ƒ
^ˇˑˑ˼ >^VĖWDWDUL@ǈ෠ǉॷ஌Ƒ݃ ஌րʍࡡʱࠓܦʲ
ʆܝ஌ʱॷਚɸʪɲʇƑǄ݃஌Ɣाʫǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍɪƑˣ_˚ʷ˰^˞Ə^ˇˑˑ˼Əˉ_˂˚ƪƏˍ
ʶ˅ƪƏˇ̅ˉʹ̅^˖ʻƪ >SĖ_WXPD^QX ^VĖWDWDUL
آL_JXWRࠇ آHLNRࠇ VDӔآHQ^ْRࠇ@(ౡԨ୷ʆʍॷ஌ז < ݃
஌ʱॷਚɸʪީߚ >ʎ२ۃɶʉɪʂɾɼɥɿ)Ƒ
^ˇˑƏˑ_˼^ˊ˨̅ >^VĖWD WD_UL^ȹLEXӔ@ ǈໞǉ݃஌
ʱॷਚɸʪߢՎƑॷ஌ՎƑǄ݃஌ाʫߢഒǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍɪƑ^ˇˑƏˑ_˼^ˊ˨̅Ə^˜˽ʽƪƏ^ˇ
ˑƏ^ˑ˽Əʽ_ˈ˞^Əʶ˕_˃̅^Əʽ_ˢ˕^ˇˑ̅
>^VĖWD WD_UL^ȹLEXQ ^QDUXNDࠇ ^VĖWD ^WDUX ND_ȷDQX^ ުLN_
NHӔ^ ND_EDV^VDWDӔ@(ॷ஌Վʊʉʪʇ݃஌րʍࠓࡡʍ
௥ɣɫಝ࣭ʊ܉ʏɶɪʂɾ)Ƒ
^ˇˑ˒˽ >^VĖWDGDUX@ǈ෠ǉ݃ ஌ᳲƑܝ݃஌ʱ௬ʫʪᳲƑ
˕_ʔ^ˇˑƪƏ^ˇˑ˒˽˜ƪ˽Ə^ˉ˱˘ʵƏʶ_ˇ
˜˃ƪ^Əʸ_ˁ˿ƪ˕^ˑ >I_IX^VDWDࠇ ^VDWDGDUXQDࠇUX ^
آLPLWL ުL_VDQDNHࠇ^ ުX_NXURࠇW^WD@(ܝ݃஌ʎƐ݃஌ᳲʊ
<ɽ >սʠʅঊҴʗਏʨʫɾ)Ƒ
^ˇˑƏ^ˑ˽̅ >^VĖWD ^WDUXӔ@ǈໞǉܝ݃஌ʱॷਚɸʪƑ
˩_ˋ^ˣ˜ƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪ̅Ə^ˇˑƏ^ˑ˽̅
˘ʵƏˁ_˱^ʴʶƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ˘ʵƏˋ_˞Ə˒
ƪ˕^ˇƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅˖ʻƪ >SXࣞ_VX^SDQDࠇ SĖ
_WX^PDQDࠇQ ^VĖWD ^WDUXQWL NX_PL^DL VXࣞ_NX^URࠇWWDWL VX_
QX GDࠇV^VDࠇ _QDࠇӔ^آHQْRࠇ@(φߢՎʎౡԨ୷ʊʡܝ஌
ʱॷਚɶʧɥʇৠ܏ʱݴʨʫɾʇɣɥɫƐɥʝɮ
ɣɪʉɪʂɾɼɥɿ)Ƒ
^ˇˑ˘ʵ̅˩˻ >^VĖWDWLPSXUD@ǈ෠ǉ݃ ஌˘̅˩˻Ƒ
ࢬొചʱुʊ๏ɣʅو๱ʱ৷ɬܴɻƐɼʫʊܝ஌
ʱᩣʆݵʂʅљɧƐළೝɰɶʅو๱ʍ੝ɬɴʊ२
حɶƐߍௗʆ่ɱɾʡʍƑ೩૾ʎ૰خต 4 ˍ̅˓
ʚʈʍˮƪ˽ࣳʊ่ɱʪƑࣣ೼ʊ໔ɰ෾ɫॲɷʪ
ʧɥʊ่ɱʪʍɫວɣʇɣʮʫʅɣʪƑ࡫էʍݣ
ʎƐˏ ˧˚ˮƪ˽੝ʊ่ɱʅ෾ࡰ୩ɴʱ೅ڇɸʪࡌ
ԉɫɡʪƑ_˺ʶ^˞Ə^˦̅˰ƪƏ^ˇˑ˘ʵ̅˩˻
̅Əʴ_ˆƪ˕^ˑ̅ >_MRL^QX ^SLPPDࠇ ^VĖWDWLPSXUDӔ
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^ˇˑ˘ʵ̅˩˻
ުD_JRࠇW^WDӔ@(ɩ࡫ɣʍߢʎ݃஌˘̅˩˻ʡ่ɱʨʫ
ɾ)Ƒ
^ˇˑ˜˥ >^VDWDQDEL@ǈ෠ǉܝ݃஌ʱݴʪʍʊެ๑ɸ
ʪ੝ௗƑ_ʽƪ˞^Ə˰̅ˑ˜ƪƏ^ˇˑ˶ƪˢƏˋ_
ˁ^˼Ə^ʸ˜ƪ^Əˇˑ˜˥ˢƏ˥_ˉ˘ʵ^Əˇˑƪ
Əˑ_˿ƪ˕^ˑ >_NDࠇQX^ PDQWDQDࠇ ^VDWDMDࠇED VXࣞ_NX^
UL ^ުXQDࠇ ^VDWDQDELED EL_آLWL^ VDWDࠇ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ॸਲ
ʍπڗʍৈʊ݃஌ࢬцʱݴʂʅƐɼɲʊ݃஌ௗʱ
॔ɧʅ݃஌ʱݴʨʫɾ)Ƒ
^ˇˑ˝ƪ >^VDWDQLࠇ@ǈ෠ǉɻʲɵɣƑǄ݃஌ࠓǅʍձƑ
ຮஔ (ʣɧʉʩ) ʇܝ݃஌ʱࠓʅాךᴣʱљɧɾʡ
ʍƑ঩گʎ_ˊʹ̅^ˈʶ >_ȹHQ^ȷDL@ ʇɣɥʧɥʊ
ʉʂɾƑ˰_˽˃ƪ˘ʵ^˜ƪƏ^ˇˑ˝ƪƏˢ_ʽˉ
Ə˕ʔʳƪˏƪ˕^ˑ̅ >PD_UXNHࠇWL^QDࠇ ^VDWDQLࠇ ED_
NDآL ˤDࠇVRࠇW^WDӔ@(ՙʊˎ̅ˈʶʱूɣʅअʘɴɺʨ
ʫɾ)Ƒ
^ˇˑˣ̅˥̅ >^VDWDSDPELӔ@ ǈ෠ǉ݃஌ʅʲʖʨƑ
ࢬొʊ๱ʱљɧʅ໛ʩƐܝ݃஌ʱݵʂʅܴɻ܏ʮ
ɺƐ૰خ 3Ư4ˍ̅˓ʍ֕حʊࠬʆݷʩࡰɶƐฟʆ
่ɱɾʡʍƑ^ˇˑ˘ʵ̅˩˻ >^VDWDWLPSXUD@(݃஌
ʅʲʖʨ) ʇʡɣɥƑ࡫էʍߢʊݴʂɾƑ^ˇˑˣ
̅˥̅˰ƪƏ_˺ʶ^˞Ə^˦̅˜ƪ˽Ə^˸ƪƏˋ_ˁ
^˿ƪ˕ˑ >^VĖWDSDPELPPDࠇ _MRL^QX ^SLQQDࠇUX ^MXࠇ VXࣞ
_NX^URࠇWWD@(݃஌ʅʲʖʨʎƐɩ࡫ɣʍʇɬʊʧɮݴ
ʨʫɾ)Ƒ
ˇ_˒^˰˽̅ >VD_GD^PDUXӔ@ǈ߭ஞǉଜʝʪƑӂଜɸ
ʪƑɬʝʪƑǄƯ੝؛ʊʝʃʨʔʡʍʇଜอ <ˇ˒˰
˾˽ >ƯƑවƐ4214ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʿ_˰˽̅ʇ
ʡڊɥƑʴ _˖ʳˢƪ^ʿ˜Ə_ˑƪ˽^Əˋ_ˁ^˽˘ʵ
Əˇ_˒^˰˽̅˘ƪƏʸ_˴ƪ˻^˞ >ުD_ْDEDࠇ^NLQD
_WDࠇUX^ VXࣞ_NX^UXWL VD_GD^PDUXQWHࠇ ުX_PRࠇUD^QX@(෢௪
ʝʆʊઃɫݴʪʇٔʝʪʇʎ޻ʮʫʉɣ)Ƒ^˶ƪ
Əˉ_ˀ˩ˏƪƏ˜̅ˁ^˽Əˇ_˒˰^˽̅˘ʵƏʸ_
˲ƪˑ^˞Ə˰_˒^Əˇ_˒˰˻̅^ˢ̅ >^MDࠇ آL_JL^ SXࣞ
_VRࠇ QDӔNX^UX VD_GDPD^UXQWL ުX_PXࠇWD^QX PD_GD^ VD_
GDPDUDP^EDӔ@(ўʱؽɯऩʎƐ߭োʇ < ߭ɹɪʨ
> ଜʝʪʇ޻ʂɾɫƐʝɿଜʝʨʉɣʮɣ)Ƒʿ
ˇƪ_˘ʵ^Əˇ_˒˰˼^Ə˨ƪ >NL ࣞVDࠇ_WL^ VD_GDPDUL
^ EXࠇ@(Սʊٔʝʂʅɣʪ)Ƒˇ_˒˰^˽Ə^˦̅˰ƪ
Əʶ_˓^ʽ˶ƪ >VD_GDPD^UX ^SLPPDࠇ ުL_ٓL^NDMDࠇ@(ٔ
ʝʪߢʎѕߢɪʌ)Ƒˇ_˒˰^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >VD_
GDPD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ٔʝʫʏວɣʍʊ)Ƒ
ˇ_˒^˱ >VD_GD^PL@ ǈ෠ǉ 1ଜʠƑٔଜƑ˲_˻˞^Ə
ˇ_˒^˱Ə˶_˽̅˒^Əˉ_ʽˑƪƏ˜ƪ^˞Əˉʷ
_ʽ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >PX_UDQX^ VD_GD^PL MD_UXQGD^
آL ࣞ_NDWDࠇ QDࠇ^QX Vw ࣞ_NDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ਲʍଜʠ <ٔଜ
> ɿɪʨɶൣɫʉɣƑടɪʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒଜ
ʠƑٔଜƑٔʝʩƑɩɬʅƑ՜ਝƑ˲_ʽ^ˉʹƪ˻
˞Ə˲_˻˞^Əˇ_˒^˱Ə˶_˽̅˒^Ə˰_˲^˼_˺ƪ
>PX_ND^آHࠇUDQX PX_UDQX^ VD_GD^PL MD_UXQGD^ PD_PX
^UL_MRࠇ@(ঈɪʨʍਲʍٔʝʩ <ɩɬʅ >ɿɪʨƐࠫ
ʩʉɴɣʧ)Ƒ2Ϸ෡Ƒ^˞ ̅˘ʵ˽Ə_ʼƪˣ^˶ƪƏˉ
_˞ˑ^ʽ˶ƪ˘ʵƏ_˦ƪˌ^Əʿ_˲^ˢƏ˶_˰^ˉƏ
_ʼƪ˕ˑ̅^˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏʸ_˥^˞Əˇ_˒˱
^˽Ə˶_˾ƪ^˽˘ʵƏ_ˉƪ^Əʸ_˲ʶ^ʿˉƏ_ʼƪ
^˽˖ʻƪ >^QXQWLUX _ުRࠇSD^MDࠇ آL_QXWD^NDMDࠇWL _SLࠇȷX^
NL_PX^ED MD_PD^آL _ުRࠇWWDQ^GX PD_QD^PDࠇ ުX_EL^QX VD
_GDPL^UX MD_UHࠇ^UXWL _آLࠇ^ ުX_PXL^NLآL _ުRࠇ^UXْRࠇ@(ѕژ
ɼʲʉʊ৹ɮ߄ʲɿʍɿʬɪʇƐඬ௪ऐʱ૽ʠʅ
ಋɶʲʆɩʨʫɾɫƐܩʎɼʫɿɰʍϷ෡ < ଜʠ
> ʆɡʂɾʍɿʬɥʇମʠʅ < ޻ɣঔʂʅ > ɩʨ
ʫʪɼɥɿ)ƑϷ෡Ƒ_˰ƪ^Ə̅_˫ƪ˰Əˋƪ^ʽƪ
Ə_˦˵ƪ^ˁƏ˜_˿ƪ˼^Əˉˑ˞Əʸ_˼˽^Əˇ_
˒^˱Ə˶_˿ƪ^˾ƪ˽ >_PDࠇ^ ުP_EHࠇPD VXࠇ^NDࠇ _SMDࠇ
^NX QD_URࠇUL^ ^آL ࣞWDQX ުX_ULUX^ VD_GD^PL MD_URࠇ^UHࠇUX@(ʡ
ɥࢭɶɶɾʨ಼ݖʊʉʨʫɾʍɿɫƐɼʫɫଜʠ
<Ϸ෡ >ʆɡʨʫɾʍʆɶʦɥ)Ƒ
ˇ_˒˱^˘ʵ >VD_GDPL^WL@ǈഃǉଜʠʅƑɬʂʇƑɪ
ʉʨɹƑԨνɣʉɮƑɩɼʨɮƑ˸_˱˞^Əʴ_ˇ^
˝˥ƪ˻˽Əˇ_˒˱^˘ʵƏ_˶ƪ˲̅˛ƪ^˶Əʸ
_ˁ^˽˘ʵƏ˲_ʽ^ˉ˲˟ƪƏ^ʴ˽ >MX_PLQX^ ުD_VD
^QLELࠇUDUX VD_GDPL^WL _MDࠇPXQGRࠇ^MD ުX_NX^UXWL PX_ND
^آLPXQHࠇ ^ުDUX@(ѝʍ૝ऎൻɪʨ < ɽ >Ɛ಴ɹўௐ
ਓஞʎ՟ʪʇঈʍ᳍ʊɡʪ)Ƒ
ˇ_˒˱^˽̅ >VD_GDPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉଜʠʪƑٔ ʠʪƑʿ _
˱˽̅Ɛʿ _˲̅ʇʡڊɥƑ_ʸʶ˒˽^˞Ə^ˁ˚ƪƏ_
˫ƪʽƪ˝^ˉƏˇ_˒˱^˽̅˘ʵƏˉ_ˑ̅˘ʵ̅^
Əˇ_˒˱˻˻^˞ >_ުXLGDUX^QX ^NXࣞWRࠇ _EHࠇNDࠇQL^آL VD_
GDPL^UXQWL آL ࣞ_WDQWLQ^ VD_GDPLUDUD^QX@(जۼߚʍɲʇ
ʎѼƧɿɰʆٔʠʧɥʇɶʅʡٔʠʨʫʉɣ)Ƒˇ
_˒˱^˽Ə˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ̅^ʽƪƏ_˫ƪʽƪ˝
^ˉƏˇ_˒^˱Ə^˱ˇ̅ʽ˶ƪ >VD_GDPL^UX SXࣞ_VXQX
^ EX_UDࠇӔ^NDࠇ _EHࠇNDࠇQL^آL VD_GD^PL ^PLVDӔNDMDࠇ@(ٔʠ
ʪऩɫɣʉɣʉʨƐѼƧɿɰʆٔʠʅɣɣʍɪʌ
ɧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˇ_˒˱^˼ >_SDࠇ^NX VD_GDPL^UL@(৹ɮ
ٔʠʫ)Ƒ_́ˑƪʽƪ˝^ˉƏˇ_˒˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_ZDWDࠇNDࠇQL^آL VD_GDPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(؛ɾʀɿ
ɰʆٔʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
ˇ_˒^˲̅ >VD_GD^PXӔ@ǈ਴ஞǉଜʠʪƑǄɴɿʟ (ଜ
ʟ)Ɛђ௡ઞӜ๑ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑǄࣣʃ෵
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ˇ_˒^˲̅
ฐƏܺฐ୔ʍೌʍতʉʗʊ֦ୠఔܺਸ਼ബ୤ǆව๕
ࡘƏ 3418ǇǅʍձƑ˦_˝˓ʹƪ^Ə˛ʷƪˉƏˇ_˒
^˱Ə^˱ˇ˲_˞^˸ƪƏʴ_˘ʵ̅ʾƪ˻˞ >SL_QLٓHࠇ
^ GXࠇآL VD_GD^PL ^PLVD PX_QX^MXࠇ ުD_WLӔJDࠇUDQX@(௪ପ
< ௪ʊʀ > ʎ߭ഒʆٔʠʅʧɣʡʍɪٵஆɫʃ
ɪʉɣ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉƏˇ_˒^˲Ə^˦̅˰ƪƏ_˒̅
˒̅^ˉƏˇ_˒^˱ˢ >_WDӔJD^آL VD_GD^PX ^SLPPDࠇ _
GDQGDӔ^آL VD_GD^PLED@(φऩʆٔʠʪʇɬʎƐɴʂɴ
ʇٔʠʧ)Ƒˁ_˚ʷˉ˞Əʶƪ^ˉ˚ʷ˼˞Ə˦_˝
˓^Əˇ_˒^˲̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˰_˜^˰ƪƏˇ_
˒˰˻̅^ˢƏ^ʴ˚ƪ˻Əˇ_˒^˱ˢ >NXࣞ_WXآLQX ުLࠇ
^آLWXULQX SL_QLٓL^ VD_GD^PXQWL _VXQGX^ PD_QD^PDࠇ VD
_GDPDUDP^ED ^ުDWRࠇUD VD_GD^PLED@(ܩ௻ʍ˖ˠ˰ˑ
ݔࠪʍ௪ʱଜʠʧɥʇɸʪɫƐଜʝʨʉɣɪʨƐگ
ʆଜʠʉɴɣʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˇ_˒^˳ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_SDࠇ^NX VD_GD^PHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮٔʠʫʏʧ
ɣʍʊ)Ƒ
^ˇˑ˸ƪ >^VDWDMXࠇ@ǈ෠ǉǄ݃஌ஂǅʍձƑܝ݃஌ʣು
݃஌ʱɩஂʊ๏ɪɶƐॲჯࡡʱљɧɾϕʞഐƑ೿ࠛ
ʆ੄ອɫ๮ʀɾʩƐۊʍ૽ʞɫɡʪߢʉʈʊ૵૽
๑Ɛ੄ອ҉ഄ๑ʇɶʅϕʝɺɾƑˣ _˜ˉʿ^Ə˰_˰
˼˘ʵ^Ə˞_˛ʷ^˞Ə^˶˲Ə^˦̅Ə^ˇˑ˸ƪƏ
˞_˰^ˋʽƪƏ_ˠƪ^˽̅ >SD_QDآL ࣞNL^ PD_PDULWL^ QX
_GX^QX ^MDPX ^SLQ ^VĖWDMXࠇ QX_PD^VXNDࠇ _QRࠇ^UXӔ@(೿
ࠛʊቌʂʅۊɫ૽ʟʇɬ݃஌ஂʱϕʝɺʪߥʪ)Ƒ
ˇ_ˑ^˻ >VĖ_WD^UD@ǈ෠ǉφ඀Ƒˢ ˜˜ʍࠄɫφـʊ؞
ɫʩॲɷʅɣʪʡʍʱॐɧʪઅΦƑˢ_ˇ̅^˜˽Ə
˩_ˋˇˑ^˻Ə^ʿˉƏ^ˉ˚ʷƏ˲_ˑ^ˉˢ >ED_VDQ^
QDUX SXࣞ_VXVDWD^UD ^NL ࣞآL ^آL ࣞWX PX_WD^آLED@(ˢ˜˜ʱφ
඀ঔʂʅɩ୪ޞʊߡɾɺʅɡɱʉɴɣʧ)Ƒ
^ˈ˕ʽˈ˕ʽ >^ȷDNNDȷDNND@ ǈഃǉࠀʂʅɣʪࣳ
ੌʍحๆ (լੌڶ)ƑɷʇɷʇƑɷʠɷʠƑ_˜ƪ
ʴ˱˞Ə˧ƪ^ˑƪƏˣ_ˑ^˃ƪƏ^ˈ˕ʽˈ˕ʽƏ
_ˉƪƏˬƪ˻˻^˞ >_QDࠇުDPLQX ֝Xࠇ^WDࠇ SĖ_WD^NHࠇ ^
ȷDNNDȷDNND _آLࠇ SHࠇUD^UDQX@(૫ϣɫ܇ʂɾʍʆ౔
ʎɷʠɷʠɶʅ௬ʨʫʉɣ)Ƒ_˰ƪ^ˏƪƏ^ˈ˕ʽˈ
˕ʽƏ_ˋ̅^˃̅Əˉ_˱˕˃ƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >_PDࠇ
^VRࠇ ^ȷDNNDȷDNND _VXӔ^NHӔ آL_PLNNHࠇ^UL _QDࠇ^QX@(Ю
ʎɷʇɷʇɸʪʚʈࠀʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
_ˇ˕^˅ƪ >_VDN^NRࠇ@ ǈഃǉಝ࣭ʊƑ੝ৰƑयɿɶ
ɮƑɡʝʩʊƑ൥ҤʊƑѷ୩ʊƑʸ_˾ƪƏˇ˕^˅
ƪƏ˸_˅ƪ^˸̅˒Ə^ʶ˕ˉ̅˰ƪ̅˖ʳ̅Əʽ_
˻ˇ˞ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ MX_NRࠇ^MXQGDࠇ ^ުLآآLPPDࠇQْDӔ
ND_UDVDQX@(ɡʫʎಝ࣭ʊ๟ɫघɣɪʨ < ဒႎўɿ
ɪʨ >Ɛφৄɸʨʡ੕ɴʉɣ)Ƒ_ˇ˕^˅ƪƏ˕_ʔ
ʳʶ˒˰ƪ^˸̅˒Əʸ_˼̅˰ƪ^Ə˱_ˉ˽^˜_˺
ƪ >_VDN^NRࠇ I_IDLGDPDࠇ^MXQGD ުX_ULPPDࠇ^ PL_آLUX^QD
_MRࠇ@(ɡʝʩʊʡअɣɶʲൻɿɪʨƐɡʫʊʎٵɺ
ʪʉʧ)Ƒ
_ˇ˕ˇ^ˉ >_VDVVD^آL@ǈഃǉɴʂɴʇƑɸʏʣɮƑ֎ɣ
ʆƑਤʣɪʊƑ_˸̅^ˑˁƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ_ˇ˕ˇ
^ˉ <_˒̅˒̅^ˉ >Əʴ_˻^ʿ >_MXQ^WDNX _VDQGRࠇ^آL
_VDVVD^آL _GDQGDӔ^آL! ުD_UD^NL@(ɩ૑ʩɶʉɣʆƐ
ɴʂɴʇൈɰ)Ƒ
ˇ˕_ˋˁ >VDV_VXNX@ǈഃǉਤʣɪʊƑɸɯʊƑɴʂ
ɼɮƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶǄ৹ਤǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑච๨ʎƐˉ _˂ >آL_JX@(ɸɯ)Ɛ˸ _˛ʷ˰^˜ƪ >MX
_GXPD^QDࠇ@(๤ʝɹʊƑ੐ʨɹƑɾʠʨʮɹ)Ɛ˚ʷ
_ʿ˸˛ʷ˰^˜ƪ >WX_NLMXGXPD^QDࠇ@(ɸɯɴʝƑߢ
ʱζɴɹƑࠬԨࠪʨɹ) ʍʧɥʊɣɥƑ_́ƪ^Ə˜
_˻ƪ^ˏƪ˕ˑƏ_˚ʷƪ^˽Əˇ˕_ˋˁ^Əˋ_ˁ^˼
Ə_˱˕ˑ̅^˛ʷƏ_ːƪ^˨̅˝Əˋ_ˁ˼˸ƪˇ
̅^ˉʹ̅ >_ZDࠇ^ QD_UDࠇ^VRࠇWWD _WXࠇ^UX VDV_VXNX^ VXࣞ_NX
^UL _PLWWDQ^GX _ȷRࠇ^EXQQL VXࣞ_NXULMXࠇVDӔ^آHӔ@(՞ൣɫ
׃ɧʅђɴʂɾ < ࡌʮɴʫɾ > ૾ʩʊƐɴʂɼɮ
ݴʂʅʞɾɰʫʈࣣࠬʊݴʫʝɺʲ < ݴʩமʝɺ
ʲ >ʆɶɾ)Ƒ
_ˇ˕ˋ̅ >_VDVVXӔ@ ǈ਴ஞǉޅɸʪƑीޅɸʪƑட
࣮ɸʪƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ_ˇ˕ˋ^Əˁ
˚ƪƏ_ˇ˕ˋ̅˛ʷƏ˧̅˚ƪ^˞Ə^ʿ˲Ə_ˇ˕
ˉ˸ƪˋ̅^˸ƪƏ_˞ƪ^ˉʽ˶ƪƏ˜_˾ >_VDVVX^
NXࣞWRࠇ _VDVVXQGX ֝XQWRࠇ^QX ^NLPX _VDآآLMXࠇVXӑ^MXࠇ _QXࠇ
^آLNDMDࠇ QD_UH@(ޅɸʪɲʇʎޅɸʪɫචஆʍՔߡʀ
ʱޅɶɥʪɪƐʈɥɪʉɡ)Ƒ_ˢƪ^˟ƪƏˠƪ_̅
^Əˣ_˜ˇ^˸̅˒Əʿ_˲^ʸ˓ʹƪƏ_ˢ̅^˰ƪƏ_
ˇ˕ˇ˻˞ >_EDࠇ^QHࠇ QRࠇ_P^ SD_QDVD^MXQGD NL_PXުX
^ٓHࠇ _EDP^PDࠇ _VDVVDUDQX@(߈ʊʎѕʡ໿ɴʉɣɪ
ʨƐऐʍௐʎ߈ʊʎޅɺʨʫ < ޅɸʪɲʇɫʆɬ
> ʉɣ)Ƒʴ_ˈ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə_ˇ˕ˉʹƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >ުD_ȷDQ^WDQWLQ _VDآآHࠇ^ PLVDPXQX@(ڊʮʉɮʅ
ʡޅɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^ˉƏ_ˇ˕ˉ >_ZDࠇ^آL _
VDآآL@(؛ʆޅɶʉɴɣ)Ƒ
ˇ˕_˘ʵƪ >VDW_WLࠇ@ǈԈǉʉʲʇʝɡƑʉʲɿʇƑʇ
ʲʆʡʉɣƑѕʱڊɥɪƑǄɴʅʡɡʣɶʣǅǆڅ
߅ഐڶƏ఼෼Ǉʇடػ஍ʍڶƑǄSatemo.ˇ˘˴ (ས
ʡ) בઆʍԈஞߐǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑבɬ൘ʫʅֽɮ౩ฆɸʪʇɬʊ๑ɣʪƑˇ˕
˘ʵˇ˕_˘ʵƪ >VDWWLVDW_WLࠇ@ ʇࣴڶѓɶʅֽɣב
ɬʱ೅ɸʍʊ๑ɣʨʫʪƑˇ˕˘ʵˇ˕_˘ʵƪ^Ə
˞ƪ˘ʵƏ_ˋ̅˘ʵ^ƪ_ƪ^Ə˶_˻˥^˞Əʸ_˶̅^
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ˇ˕_˘ʵƪ
˜ƪ˝Ə_ʾʶ˽Əˋƪ^˚ʷ_ƪ >VDWWLVDW_WLࠇ^ QXࠇWL _
VXQWL^ࠇ_ࠇ^ MD_UDEL^QX ުX_MDQ^QDࠇQL _JDLUX VXࠇ^WX_ࠇ@(ʇʲ
ʆʡʉɣƐѕʱɣɥɪƑ޶֯ʍɮɺʊढʊ੆ɶʅ
౩ۛʱɸʪʂʅɧʂ?)Ƒ
ˇ˕˘ʵ˲ˇ˕_˘ʵ˲ƪ >VDWWLPXVDW_WLPXࠇ@ ǈԈǉ
ʉʲʇʝɡƑʚʲʇʊʝɡʇʲʆʡʉɣƑֽ૦
೅ڇƑࡥڊƑבɬ൘ʫʅౙɸʪɲʇʏƑǄɴʅ
ʡɴʅʡǅʍձɪƑˇ˕˘ʵ˲ˇ˕_˘ʵ˲ƪ^Ə
˰˜ƪ˽Ə^ʴʶ˨Əˁ_˚ʷ^˞Əʴ_˽^́Ə^ʴʶ
˨Ə^ˁ˚ʷƏ_˜ƪ^˚Ə^ˢƪƏʶ˕_ʽ˜^ˉƏ˸_
˻ˇ^˞ >VDWWLPXVDW_WLPXࠇ^ PDQDࠇUX ^ުDLEX NXࣞ_WX^QX
ުD_UX^ZDࠇ ^ުDLEX NXࣞWX_QDࠇ^WR ^EDࠇ ުLN_NDQD^آL MX_UDVD^
QX@(ʉʲʇʝɡƐʇʲʆʡʉɣƑɣʂɾɣѕ࢈ʊɡ
ʲʉɲʇɫɡʪʡʍɪƑɡʲʉɲʇʉʈ߈ʎٔɶ
ʅ֦ɴʉɣ)ƑѕʇѕʇƑʚʲʇʊʝɡƑѕʇʝʂ
ɾɮƑǄˇ˕˘ʵ˲ǅʱࡥʌɾֽ૦೅ڇ (ࣴڶ)Ƒב
ɣɾʩƐ൘ʫɾʩɸʪߢʊɣɥڶƑˇ ˕˘ʵ˲ˇ˕
_˘ʵ˲ƪ^Ə˞ƪ˘ʵ_ˋ̅˘ʵ^ƪ_ƪ^Ə˶_˻˥^˞
Əʸ_˶̅^˜ƪ˝Ə_ʾʶ^Əˉ_ˑ^ƪ_ƪ >VDWWLPXVDW
_WLPXࠇ^ QXࠇWL_VXQWL^ࠇ_ࠇ^ MD_UDEL^QX ުX_MDQ^QDࠇQL _JDL^ آL ࣞ_
WD^ࠇ_ࠇ@(ѕʇʝɡƐ൘ʫɾ <ѕʇɣɥɲʇɪ >Ƒ޶֯
ɫढʊ੆ɶʅ౩ۛɶɾʂʅɧ!)Ƒ
ˈ˕_˚ʷ >ȷDW_WX@ǈഃǉ1ɡʨʝɶƑɩɩɪɾƑɩɩ
ʝɪʊƑԜઅʊƑԜয়ʊƑҾ߲ʏʨʉɣɴʝƑ_˚ƪ
ʽʿ^˞Ə_˺ʶ^˶ƪƏˈ˕_˚ʷ^ˉʹƪƏ˜_˻^˞
>_WRࠇNDNL^QX _MRL^MDࠇ ȷDW_WX^آHࠇ QD_UD^QX@(ബ࠹ʍ࡫ɣ
ʎԜઅʊʎʆɬʉɣ)Ƒ2ҤٵʱࣼʨʉɣɲʇƑഐߚ
ʊɲɿʮʨʉɣɲʇƑ෗ொહʉɲʇƑࠃয়ʉɲʇƑ
ࠃඕʉɲʇƑʸ_˞Ə˩ˏƪ^Əˈ˕_˚ʷ˞Ə˩ˋ
^Ə˶_˿ƪ^˽̅˒Əʶ˕_˃˜^Əˣ_˜ˉ˶˕^ˇ̅
>ުX_QX SXࣞVRࠇ^ ȷDW_WXQX SXࣞVX^ MD_URࠇ^UXQGD ުLN_NHQD^
SD_QDآLMDV^VDӔ@(ɡʍऩʎҤٵʱࣼʨʉɣࠃয়ʉऩ
ɿɪʨಝ࣭ʊ໿ɶʣɸɣ)Ƒ
ˈ˕_˚ʷ˞Əˣ̅ˉ >ȷDW_WXQX SDӔآL@ǈໞǉʚʲʍ
ʀʦʂʇʍʃʡʩʆƑՔنʉʃʡʩʆƑˈ˕_˚ʷ
˞Əˣ̅ˉ˘ʵ^Əʸ_˲ʶ^˽Əʽ_˽ˑ̅˛ʷ^Əʽ
ʶƏ˜˼_˜ƪ^˞ >ȷDW_WXQX SDӔآLWL^ ުX_PXL^UX ND_
UXWDQGX^ NDL ^QDUL_QDࠇ^QX@(ʚʲʍʀʦʂʇʍʃʡʩ
ʆࠜʩɾʍɿɫƐɲɥʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˈ˕_˚ʷ˞Ə˩ˋ >ȷDW_WXQX SXࣞVX@ǈໞǉҾ߲ʏʨ
ʉɣऩƑࠃয়ʉऩƑٵЁʱ૗ʨʉɣऩƑۍɣљڄʉ
ऩƑʚʈʚʈʍऩƑˈ˕_˚ʷ˞˩ˏƪ^Əʴ_˻̅^
˒Ə_˰ʶʽ˝^˘ƪ˻Əˀ˵̅_˘ʵ^Əˣ_˜ˉʴƪ
^ˉƏˉ_ʿ^˼ >ȷDW_WXQX SXࣞVX^ ުD_UDQ^GD _PDLNDQL^
WHࠇUD JMDQ_WL^ SD_QDVLުDࠇ^آL آL ࣞ_NL^UL@(ഐߚʊځɶɣऩ
ɿ < ۍɣљڄʉऩʆʎʉɣ > ɪʨƐৈʡʂʅɬʀ
ʲʇ໿ɶ܏ʂʅɩɰ)Ƒ
_ˈ˕ʔʳˈ˕ʔʳ >_ȷDˤDȷDˤD@ ǈഃǉɵʂɮɵʂ
ɮʇƑࡠʨɪɣʡʍʱ஻ɬޭɸёʍحๆƑؙʆ୪
ʱ۴ɸёʍحๆƑˣ_ˑ^˃ƪƏ˰_ˑʽʶˉ^Ə˶_
˾ƪ^˘ʵƏ_ˈ˕ʔʳˈ˕ʔʳ^ˉƏ_ʽʶˉ˶˕^
ˇˑ̅ >SĖ_WD^NHࠇ PD_WDNDLآL^ MD_UHࠇ^WL _ȷDˤDȷDˤD^آL
_NDLآLMDV^VDWDӔ@(౔ʎම۴ɶ < ௡୩෾ʍ۴ɶ > ɿɪ
ʨƐɵʂɮɵʂɮʇ۴ɶαɪʂɾ)Ƒ
^ˇ˕˧̅ >^VD֝֝XӔ@ǈ෠ǉঊپƑ˯ ˽˚ʾ˽ڶɪʨʍ
ࠜ๑ڶƐˉ˵ˮ̅ >VDEmR@ ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˲_ʽ
^ˉʹƪƏ^ˇ˕˧̅˰ƪƏ_˜̅^ːƪƏ_˜ƪ̅^ˉ
ʹ̅ >PX_ND^آHࠇ ^VD֝֝XPPDࠇ _QDQ^ȷRࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(ঈ
ʎƐঊپʎɡʝʩʉɪʂɾ)Ƒ
_ˇ^˘ʵ >_VD^WL@ǈԈǉʎʅɴʅƑɼʫʊɶʅʡƑɣʣ
ʎʣƑԈऐɶɾߢʊౙɸʪڶƑѤ๘ڶƑ/ʴ́˶Ə
ˉ˱ˑ˘ʵƏˇ˘ʵƏ˱˂˚ʷ/(ΚʎঋʞງʅʅƐ
ɣʣʎʣƏٵߚʆɡʪ)ǄౡԨ઺тǅƑ
^ˇ˙ʵ˩ˋ >^VDGLSXࣞVX@ǈ෠ǉɴʪʈɶ (ङ௻) ॲʝ
ʫʍऩƑǄङ௻ऩǅʍձƑ˨_˚ƪ^Əˇ˙ʵ˩ˋƏ
˚ʷ_ˊʹƪƏ˚ʷ̅˙ʵ˩ˋƏ˶˕ˑ^˖ʻƪ >EX
_WRࠇ^ VDGLSXࣞVX WX_ȹHࠇ WXQGLSXVX MDWWD^ْRࠇ@(೟ʎङ௻
ॲʝʫʍऩƐݐʎு௻ॲʝʫʍऩʆɡʂɾɼɥʆ
ɸ)Ƒ
^ˇ˙ʵ˰˼ >^VDGLPDUL@ǈ෠ǉङ௻ॲʝʫƑङ௻ॲʝ
ʫʍऩƑ_ˁ̅^˟˞Ə˩_ˏƪ^Əʸ˶̅Ə˕_ʔʳ̅
^Əˇ˙ʵ˰˼Ə˸̅_˜ƪ >_NXQ^QHQX SXࣞ_VRࠇ^ ުXMDQ
I_IDQ^ VDGLPDULMXQ_QDࠇ@(ɲʍўʍऩʎढʡ޶ʡङ௻
ॲʝʫɿʌɧ)Ƒ
ˇ_˘ʵ˲ >VD_WLPX@ ǈԈǉʚʲʇɥʊʝɡƑѕʇʝ
ɡƑՀʒƐבɬʉʈʍԈ࣮ʱ೅ɸƑѤ๘ڶʆƐഞச
ʊງʃƑ௪࣭҇໿ʆʎƐ^ˇ˕˘ʵ˲ >^VDWWLPX@(ѕ
ʇʝɡ) ʇɣɥƑ/ˇ˘ʵ˲˸ˑʽ˞Əˣ˚ʷ˰˲
˻Ə˧ʸʿ˰̅˩ˁƏʸ˓˓ˊˁƏ˸˸˲ʽ́˻
˞Əˣ˚ʷ˰˲˻/(ॹʊ < ѕʇʝɡ > ൱ɪʉౡԨ
ਲʎƐೡ՞වഇɫɥʀ਩ɮƐਜ਼ƧʊഷʮʨʋౡԨਲ
ʆɡʪ)ǄౡԨචۇজǅǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
ˇ_˚ʷ^˞ˉ >VD_WX^QXآL@ǈ෠ǉ޲ਨʍટ१ʱɣɥƑѤ
๘ڶƑ௪࣭ڶʇɶʅ๑ɣʨʫʉɣƑ/ˋ˙ʵ˧˻ˢ
Əˇ˚ʷ˞ˉƏˊ̅ʿ˵˻˞Ə˝ʸʶˉ˹ƪ˼Ə
ʶ˓̅Əˋ˰˽Ə˝ʸʶ/(ਫʱऒʪʇຂࠩʍਫɪ
ʨі๥૲܉ʍ܉ʩɫೂɣѕߢʝʆʡ঱ʝʪʧɥɿ)
Ǆڏٵʍϲছǅǆౖࡥޗී๘ߓǇƑ
ˇ_˛ʷ˼ʽ˛ʷ^˼ >VD_GXULNDGX^UL@ǈഃǉΡʍ઺ʱ
ࠬઉʩɸʪɴʝƑ˕_ʔʳ˺ƪ̅˞^Ə˜ʽƪ˻Əˇ
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ˇ_˛ʷ˼ʽ˛ʷ^˼
_˛ʷ˼ʽ˛ʷ^˼Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏˑ_˛ʷ^˼Ə_ˁ
ƪ^ˑ_˒ƪ >I_IDMRࠇQQX^ QDNDࠇUD VD_GXULNDGX^UL _آHࠇ^WL
WD_GX^UL _NXࠇ^WD_GDࠇ@(ΟΡʍ઺ʱ < ɪʨ > ࠬઉʩɶ
ʉɫʨɾʈʂʅ <ᳱʂʅ >๨ɾʍɿʧ)Ƒ
ˇ_˚ʷ^˽̅ >VĖ_WX^UXӔ@ ǈ߭ஞǉڱʪƑՔೝɮƑޅ
ઢɸʪƑઢӄɸʪƑ_ʽ̅˞˰ʶ^˞Əʶ_˱ˉ˻ˉ
^˞Ə_ʴ˕ˑ̅^˛ʷƏˇ_˚ʷ˼˸ƪˇ̅^Ə˨_˾
ƪ^ˢ̅ >_NDQQXPDL^QX ުL_PLآLUDآL^QX _ުDWWDQ^GX VĖ_
WXULMXࠇVDP^ EX_UHࠇ^EDӔ@(जํʍූʍ੭থɫɡʂɾʍ
ɿɫڱʩமʉ < ޅઢʆɬʉ > ɪʂɾʍɿʮɣ)Ƒ^
ʶ˱˻ƪƏˇ_˚ʷ˻˻˞ >^ުLPLUDࠇ VD_WXUDUDQX@(ූ
ɪʨʎڱʨʫʉɣ)Ƒʸ_˰^ˁ˰ƪ˶ƪƏˇ_˚ʷ^˽
Ə^ˁ˚ƪƏˇ_˚ʷ˽̅^˛ʷƏ_˧̅˚ƪ^˞Ə^ˁ
˚ƪƏˇ_ˢʽ˻^˞ < ˕_ˇ˞ >>ުX_PD^NXPDࠇMD VĖ_
WX^UX ^NXࣞWRࠇ VĖ_WXUXQ^GX _֝XQWRࠇ^QX ^NXࣞWRࠇ VD_EDNDUD
^QXV_VDQX!@(ʇɲʬʈɲʬʎޅઢɸʪɲʇʎޅ
ઢɸʪɫƐචஆʍɲʇʎ҈෢ʆɬʉɣ < ޏɪʫʉ
ɣ >)Ƒ
ˇ_˛ʷ˽̅ >VD_GXUXӔ@ ǈ਴ஞǉઉʪƑ෾ʊٵɧʉ
ɣʡʍʱࠬઉʩɶʅ֑ʠʪƑઉઢɸʪƑ˕_ʔʳ
˺ƪ̅^˜Ə^ˣ̅ˉƏˇ_˛ʷ˼^Əʽ˛ʷ˼Ə_ˉ
ʹƪ^˘ʵ˽Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏʴ_˻^ʿƏ_ˁƪ^ˑ >I_
IDMRࠇQ^QDࠇ ^SDӔآL VD_GXUL^ NDGXUL _آHࠇ^WLUX MDW_WX^آL ުD_
UD^NL _NXࠇ^WD@(ΟΡʍ઺ʱਣʆઉʩઉʩɶʉɫʨ <
ɽ >Ɛʣʂʇʍɲʇʆൈɣʅɬɾ)Ƒ^˘ʵƪˉʹ
ƪƏˇ_˛ʷ˻˻˞ >^WLࠇآHࠇ VD_GXUDUDQX@(ࠬʆʎઉʨ
ʫʉɣ)Ƒ^˘ʵƪˉ˽Əˇ_˛ʷ˼˶˕^ˇ >^WLࠇآLUX
VD_GXULMDV^VD@(ࠬʆ < ɽ > ઉʩʣɸɣ)Ƒ^˘ʵƪˉ
̅Əˇ_˛ʷ˽^ˁ˚ƪƏˇ_˛ʷ˽̅˛ʷ^Əʴ_˘
ʵ̅ʾƪ˻˞ >^WLࠇآLQ VD_GXUX^NXWRࠇ VD_GXUXQGX^ ުD_
WLӔJDࠇUDQX@(ࠬʆʡઉʪߚʎઉʪɫƐٵஆɫʃɪʉ
ɣ)Ƒ^˘ʵƪˉƏˇ_˛ʷ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^WLࠇآL VD
_GXUHࠇ^ PLVDPXQX@(ࠬʆઉʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪ
ˉƏˇ_˛ʷ˼ >^GXࠇآL VD_GXUL@(߭ഒʆઉʫ)Ƒ
^ˇ˜ >^VDQD@ ǈ෠ǉɪʨɪɴ (୲ޕ)ƑǄʞ-ɴɡʉɡǅ
(ڰޕ)ǆܴۄٽࡘǇʍձƑԓڶʍǄޕ (san)ǅɫ CVCV
ۥਚʍຎ֕ڶʊࠜ๑ɴʫʪݣʊ൒ё >D@ ɫೝɣ
ʅ/sana/(ޕ) ɫح२ɴʫɾʡʍƑʴ_˱^˞Ə_˧ʶ^ˢ
Ə^ˇ˜ƪƏʽ_˼^Əʽ˥Ə_ˀƪ˘ʵƏ^ʴ˖ʳƪƏ
_ʽʶ^ˉˢ >ުD_PL^QX _֝XL^ED ^VDQDࠇ ND_UL^ NDEL _JLࠇWL
^ުDْDࠇ _NDL^آLED@(ϣɫ܇ʪɪʨޕʱࠜʩʅಙʂʅۼ
ʂʅ෢௪഼ɶʉɴɣ)Ƒ
^ˇ˜ʶ >^VDQDL@ǈ෠ǉʔʲʈɶ (ᣩ)Ƒટ१๑ᣩƑڶ
څʱǄ࠱હ (ɴʌɭ)ǅʇɸʪজǆঊҴൣڊ߯୅Ǉɫ
ɡʪƑ_˳ƪ^ʽ̅ >_PHࠇ^NDӔ@(ࢗ१๑ᣩ)ʍ੆ձڶƑ_
˰ƪˇ˜ʶ >_PDࠇVDQDL@(໷ࠞᣩƑᯓʍࡑ๨ʱඍɯɾ
ʠʊહ๑ɸʪʇɣɥ) ʉʈɫɡʪƑ_˰ƪˇ˜ʶ˶
ƪ^Əˇ_ˢ^Əʸ_˛ƪˉ˲˞^˘ʵƏ_ˉƪ˽^Əʿ_ˏ
ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >_PDࠇVDQLMDࠇ^ VD_ED^ ުX_GRࠇآLPXQX^WL _
آLࠇUX^ NL ࣞ_VRࠇW^WDْRࠇ@(໷ࠞᣩʎᯓʱಜɰʪഐ <ᯓ׊ɶ
ഐ >ʇɶʅહ๑ɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
ˇ_˜^ʽ >VD_QD^ND@ǈ෠ǉݍ઺ƑʡʉɪƑʝʂɴɪʩƑ
˜_˓˞Ə˰ʶʽ˼ˣ̅ˑ˞^Əˇ_˜^ʽ˜ƪƏ˕_
ʔʳˢ^Ə˜ˉ˘ʵ˽Ə_ʴʸ^˼Ə_ˉʹƪ^˒ƪ >QD
_ٓLQX PDLNDULSDQWDQX^ VD_QD^NDQDࠇ I_IDED^ QDآLWLUX _
ުDX^UL _آHࠇ^GDࠇ@(ќʍϊӴʩ౵ਵɴʍݍ઺ʊ޶֯ʱޞ
ʲʆ < ɽ > ௟է׺໧ʱɶɾʍɿʧ)Ƒ˸_˜ʽˇ˜
^ʽƪ˻Ə_˥ƪ^˩ˋ̅Əʸ_˅ƪˇ^˼˘ʵƏ_˝˧
ˑƪ^˞Ə˜_˻^˞ >MX_QDNDVDQD^NDࠇUD _ELࠇ^SXࣞVXӔ ުX
_NRࠇVD^ULWL _QL֝XࣞWDࠇ^QX QD_UD^QX@(छญ઺ < ญ઺ݍ઺
> ɪʨैʂ഍ɣʊ՟ɲɴʫʅƐුɾɮʅɾʝʨʉ
ɣ)Ƒ
^ˇ˝ >^VDQL@ǈ෠ǉ࠱Ƒ࠱޶Ƒɴʌ (ࠄƐҿ)Ƒ^ˑ˝ >
^WDQL@(࠱) ʇʡɣɥƑˁ_˾ƪ^Əˇ˝Ə^˚ʷ˼Əˉ
_ʿ^˼_˺ƪ >NX_UHࠇ^ VDQL ^WXUL آL ࣞ_NL^UL_MRࠇ@(ɲʫʎ࠱
޶ʱࠪʂʅɩɬʉɴɣʌ)Ƒ_˒ʶˁ˝^˞Ə^ˇ˝ >_
GDLNXQL^QX ^VDQL@(੝ܲʍ࠱޶)Ƒ
^ˇ˝ >^VDQL@ ǈ෠ǉԅ޽ʍɴʪ (ङ) ʍ௪Ƒ_ʿ˷ƪ^
˶Ə^ˇ˝ƪƏ˶_˽̅˒Ə́ƪ^Ə˰_˼˥ƪ^Əʴ_
ˑ˼˨ƪ >_NMXࠇ^MD ^VDQLࠇ MD_UXQGD ZDࠇ^ PD_ULELࠇ^ ުD_
WDULEXࠇ@(ܩ௪ʎԅ޽ʍङʍ௪ɿɪʨƐ؛ʍખॲ௪ <
ॲʝʫ௪ >ʊஆʂʅɣʪ)Ƒ
ˇ˝ƪ_ˇ˝ƪ^ˉ >VDQLࠇ_VDQLࠇ^آL@ ǈഃǉՄɶɼɥʊƑ
ӎɶɼɥʊƑ_˚ƪʽʿ^˞Ə^˺ʶƏ_ˉƪƏʼƪ
ˉˑƪ^Əʴ˨ˊʹƪƏˇ˝ƪ_ˇ˝ƪ^ˉ˽Ə_ʼƪ^
˽ >_WRࠇNDNL^QX ^MRL _آLࠇ ުRࠇآL ࣞWDࠇUX^ ުDEXȹHࠇ VDQLࠇ_VDQLࠇ
^آLUX _ުRࠇ^UX@(ബ࠹ʍɩ࡫ɣʱɶʅܿɶࣣɱɾʍʆ
ɩড়೫ɴʲʎՄɶɼɥʊɶʅɣʨʂɶʢʪ)Ƒ˨
_˟ƪ˞^Ə˱_˻˼^ˑƪƏ˶_˻^˫ƪƏˇ˝ƪ_ˇ˝
ƪ^ˉƏ˨_˒˕ʽ˾ƪ^˘ʵƏ^ˣ˼ˁ̅˘ʵƪ >EX_
QHࠇQX^ PL_UDUL^WDࠇ MD_UD^EHࠇ VDQLࠇ_VDQLࠇ^آL EX_GDNNDUHࠇ
^WL ^SDULNXQWLࠇ@(൒ढɫٵɧɾʍʆƐ޶֯ʎՄɶɼɥ
ʊಞʒ૩ʌʅ਎ʂʅɮʪɴ)Ƒ
ˇ_˝^ʼƪ >VD_QL^ުRࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)࠱ைƑ౵ࣿ๑ʍ࠱ೝ
ɰைƑ^ʴˤ˵ƪʼƪ >^ުDoDࠇުRࠇ@(౵ࣿ๑൒ை)ʍ੆ձ
ڶƑˇ_˝^ʼƪƏˉʷ_ʽ^˜ʸƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ
̅ˉʹ̅ >VD_QL^ުRࠇ Vw ࣞ_ND^QDX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇӔآHӔ@(౵
ࣿ๑ʍ࠱ೝɰைʱߘσɸʪऩʎɣʉɪʂɾ)Ƒ
ˇ_˝ʿ˲ >VD_QLNLPX@ǈ෠ǉՄɶɣՔߡʀƑ෢ʪɣ
ՔߡʀƑ^ʽʶ˝Ə_ʴʸ^˼Ə^˜̅ˀˢƏ_ˉƪ˫ƪ^
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˘ʵƏ_˞ƪ^ˉƏˇ_˝ʿ˲˞^Ə˲_ˑ˼^́ >^NDLQL _
ުDX^UL ^QDӔJLED _آLࠇEHࠇ^WL _QXࠇ^آL VD_QLNLPXQX^ PX_WDUL
^ZD@(ɲʲʉʊ௟է׺໧ʱɶʅɣʅʈɥʣʂʅՄɶ
ɣՔߡʀɫߡʅ <ߡɾʫ >ʧɥɪ)Ƒ
ˇ_˝˂˚ʷ >VD_QLJXWX@ ǈ෠ǉՄɶɣɲʇƑฝҍʉ
ɲʇƑˇ ˝ƪ_ˇ˝ƪ^ˉƏ_˫ƪ^̅Ə_ˀ̅^ˉʹƪƏ
ˇ_˝˂˚ʷ˞˛ʷ^Əʴ˼Ə˨_˾ƪ̅^ˀˇˢ̅ >
^VDQLࠇ_VDQLࠇ^آL _EHࠇ^Ӕ _JLӔ^آHࠇ VD_QLJXWXQXGX^ ުDUL EX_
UHࠇӔ^JLVDEDӔ@(Մɶɼɥʊɶʅɣʪɪʨʊʎ < ํ޶
ʆʎ >ƐՄɶɣɲʇɫɡʂɾʧɥɿʮɣ)Ƒ
ˇ_˝ˊ˻ >VD_QLȹLUD@ ǈ෠ǉՄɶɼɥʉԻƑӎɶɼ
ɥʉԻƑ෢ʪɣԻƑ^ʽʶ˨Ə˩_ˋˢ^Əˇ_˝ˊ˻
^ˉƏ̅_ʽʶ˕ʔʵƪ˘ʵ^Əʶ˕_˃˜^Ə˧_˅ƪ
˻ˇ^ˑ̅ >^NDLEX SXࣞ_VXED^ VD_QLȹLUD^آL ުӔ_NDL˞ࠇWL^
ުLN_NHQD^ ֝Xࣞ_NRࠇUDVD^WDӔ@(ɲʲʉऩʱ෢ʪɣԻʆՄ
ɶɼɥʊيɧʅɮʫʅಝ࣭ʊอ௟ɪʂɾ)Ƒ
ˇ_˝˓ >VD_QLٓL@ǈ෠ǉ֜໏ 3ٚ 3௪ʍࢗʍছ׵Ƒφ
௻ʆݍʡ૞ʍʑɮ௪ʆɡʪʍʆƐࢗ޶ʎɲɽʂʅ
ԅ૞ߢʊ૞ԅ࠯ʩʊۼɮ೿ࡌɫɡʪƑಱحʍ˺˴
ˀ˴˓ (ᴞᴣ) ʱݴʂʅࢗʍ޶ʊअʘɴɺɾƑࢗ޶
ɫ૞ԅ࠯ʩʱɸʪʍʎƐҘुʆतʱ॰ʠʪɾʠɿ
ʇɣʮʫʅɣʪƑɼʫʊʃɣʅߣʍۇಔɫ୑ɧʨ
ʫʅɣʪƑঈƐࠚʍѓतʍ޶ʱतɳʡʂɾෞɫɣ
ɾƑ೜एʊ޻ʂɾ໳ࢗɫෞʊ੆ɶʅญʍɥʀʊѓ
तʍ౛ʊ঍ɣɿ߉ʱ৶ɶʅɩɮʧɥʊ෡ɷɾƑ๢
૝߉ʱɾʈʂʅɣɮʇƐ੝ɬʉத؎ʍ઺௬ʂʅɣ
ɾƑ໳ࢗʎƐѓतɫ઻Ԩʊ߭ශ໿ʱɶʅɣʪʍʱ
ടɬƐɴʨʊෞɫೕʊ܇ʩʅా݃ʱகʞƐ૞ुʊ
ࠬਣʱ௴ʨɶʅޝڴ࣊ʍࣣʱಞʒГɧʅɣɮʇੑ
ௐʍ޶ʎຌޞɸʪʇʍ໿ʡടɣɾƑɼɲʆ໳ࢗʎ
੝֎ɭෞʱೕʊໞʫࡰɶƐٛʍ௭ɮɶʅतʱ॰ʠ
ɴɺɾʇɣɥƑɼʍʇɬʊຌࡰɶɾʍɫʸ˱˪˥
ɿʇɣɥƑˇ_˝˓ʹƪ^Ə˱_˛ƪ̅˕^ʔʳ˞Ə˶
_ˁ^ˢ˻ʶ˘ʵƏ_ˉƪ˽^Əʶ_ˏƪ^Əˣ˽˘ʵ_˒
ƪ >VD_QLٓHࠇ^ PL_GRࠇQ^ˤDQX MD_NX^EDUDLWL _آLࠇUX^ ުL_VRࠇ
^ SDUXWL_GDࠇ@(ޔٚޔ௪ʎࢗʍ޶ʍณ഍ɣʇɣʂʅƐ
૞ԅ࠯ʩʊۼɮʍɿɼɥɿʧ)Ƒ
ˇ_˝˜ʿ >VD_QLQDNL@ǈ෠ǉՄɶ֓ɬƑˉ_˝ˉˑ^ʽ
˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ʶ^ʿˉƏ_ʼƪ˕ˑ̅^˛ʷƏ_˦
ƪ^ˑʶ˻ƪƏ˞_˓^ˢƏ^˲ʶƏ_ʽʶ^˼Ə_ˁƪˑ^
˽Əʸ_˞ˋ^ˁƏˇ_˝˜ʿƏˏƪ˕^ˑ_˖ʻƪ >آL_
QLآL ࣞWD^NDMDࠇWL ުX_PXL^NL ࣞآL _ުRࠇWWDQ^GX _SLࠇ^WDLUD QX_ٓL^
ED ^PXL _NDL^UL _NXࠇWD^UX ުX_QXVXࣞ^NX VD_QLQDNL VRࠇW^WD
_ْRࠇ@(߄ʲɿɿʬɥɪʇ޻ʂʅମʠʅ < ޻ɣঔʂ
ʅ > ɩʨʫɾɫƐഢ੘ɪʨॲɬԦʂʅ < ෡ʱ൬ʣ
ɶʅՒʂʅ > ɬɾʍʆƐɡʫʚʈʊՄɶ֓ɬɴʫ
ɾʲɿʧ)Ƒ
ˇ_˝˩ˋ >VD_QLSXVX@ǈ෠ǉ΀ᄍʍວɣऩƑ΀ᄍࠖƑ
΀৳ʍວɣऩƑ෢ʪɣ१ҾʍऩƑ_́˕^˘˞Ə^ʴ˨
ˊʹƪƏʶ˕_˃˜^Əˇ_˝˩ˋ^Ə˶_˿ƪ˕^ˑ_˒
ƪ >_ZDW^WHQX ^ުDEXȹHࠇ ުLN_NHQD^ VD_QLSXࣞVX^ MD_URࠇW^
WD_GDࠇ@(ɩ੦ʍɩড়೫ɴʲʎ੝ഷ΀ᄍʍວɣऩʆɡ
ʨʫɾʧ)Ƒ
^ˇ˝˰ʶ >^VDQLPDL@ǈ෠ǉ࠱⾒ƑǄ࠱ബǅʍձƑ˲ _˓˰
ʶ˞^Əˇ˝˰ʶ˶ƪƏ^ʴ̅ʽ˶ƪ >PX_ٓLPDLQX^
VDQLPDLMDࠇ ^ުDӔNDMDࠇ@(ᛀബʍ࠱⾒ʎɡʪɪʉɡ)Ƒ
^ˇ˝˰ʿ >^VDQLPDNL@ǈ෠ǉ࠱߮ɬƑܚഐʍ࠱ʱ఑ɮ
ɲʇƑ^ˋˊ˰ʿ >^VXȷLPDNL@(ר߮ɬƑొʣాݠʉ
ʈʍ࠱ʱ఑ɮݣʊƐ࠱޶ʱ߮ɮ۪ʱযɮ؍ʂʅ߮
ɮൣ൥) ʇƐˢ_˻^˰ʿ >ED_UD^PDNL@(ʏʨ߮ɬƑࢬ
ஔʉʈʍʧɥʊƐ४ણɶɾ౔ʊ૰ʊޚೣɸʪʧɥ
ʊ߮ɮൣ൥) ɫɡʪƑ_˜ƪ˕^ˋ >_QDࠇV^VX@(ೌਜ਼) ʊ
ʎƐ෌ʊˢ_˻^˰ʿ >ED_UD^PDNL@(ʏʨ߮ɬ)ʱɶɾƑ
˰_˱^˞Ə^ˇ˝˰˃ƪƏʶ_˓˽Əˏƪ˽^́ >PD_
PL^QX ^VDQLPDNHࠇ ުL_ْLUX VRࠇUX^ZD@(ஔʍ࠱߮ɬʎѕ
ߢʉɴʪʍʆɸɪ)Ƒ
^ˇ˝˰˼ >^VDQLPDUL@ǈ෠ǉ೫ढʊߛɾԻʃɬƑǄ࠱
ॲʝʫǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˁ_˞Ə˕ʔʳƪ^Əˇ
˝˰˼Ə_ˉƪ˨ˢ̅^˜ƪ >NX_QX ˤDࠇ^ VDQLPDUL _
آLࠇEXEDQ^QDࠇ@(ɲʍ޶ʎ೫ढߛɿʌ < ࠱ॲʝʫɶʅ
ɣʪʮɣʌ >)Ƒ
ˇ_˝˰˼ >VD_QLPDUL@ǈ෠ǉ΀ᄍࠖƑ_́˕^˘˞Ə˱_˛
ƪ̅^˕ʔʳƪƏ˲ƪ_˽^Əˇ_˝˰˼Əˉƪ˫ƪ^ˢ
Əʴ_ˑ˻^ˇ́˾ƪƏ_˧̅^˚ƪƏʸ_˻ƪ˱ˇ^˽
ˢ̅ >_ZDW^WHQX PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ PXࠇ_UX^ VD_QLPDUL آLࠇEHࠇ
^ED ުD_WDUD^VDZDUHࠇ _֝XQ^WRࠇ ުX_UDࠇPLVD^UXEDӔ@(ɩ੦
<؛ʍʇɲʬ >ʍෞɴʲ <ࢗʍ޶ >ʎқ΀ᄍࠖʊ
σʂʅ < ॲʝʫʅ > њ΀ɣɲʇʧƑචஆʊ঺ʝɶ
ɣʧ)Ƒ
ˇ_˝˲˝ >VD_QLPXQL@ǈ෠ǉՄɶɣɲʇʏƑӎɶɣ
ɲʇʏƑ˶_˜^˲˟ƪƏˉ_ʿ˩ˇƪƏ˜ƪ^˞Əˇ
_˝˲˝˽^Əˉ_ʿ^˩ˇ >MD_QD^PXQHࠇ آL ࣞ_NLSXVDࠇ QDࠇ^
QX VD_QLPXQLUX^ آL ࣞ_NL^SXVD@(٥ʉڊ๕ʎടɬɾɮʉ
ɣƑՄɶɣڊ๕ɫടɬɾɣʍɿ)Ƒ
ˇ_˝˲˞ >VD_QLPXQX@ ǈ෠ǉՄɶɣɲʇƑՀʕɲ
ʇƑՄɶɫʪɲʇƑʸ_˾ƪ^Əˇ_ʿ^Ə˱_ˉ^˽ʽ
ƪƏˇ_˝˲˞^Əˢ_˻ʶ˕˖ʻƪ˾ƪ^˘ʵ˽Ə
˲_˞ˣ˜^ˉ̅Ə_ˋƪ^˖ʻƪ >ުX_UHࠇ^ VĖ_NL^ PL_آL^
UXNDࠇ VD_QLPXQX^ ED_UDLWْRࠇUHࠇ^WLUX PX_QXSDQD^آLQ _
VXࠇ^ْRࠇ@(ɼʍऩʎƐ࠴ʱٵɺʪʇՄɶɫʪ < Մɶ
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ɣɲʇʆɡʪ >Ƒʊɲʊɲʇಣ࣎ʞʉɫʨ໿ʡɸ
ʪʲɿʧ)Ƒ
ˇ_˝^˲˱ >VD_QL^PXPL@ǈ෠ǉ࠱⾒Ƒˇ_˝^˲˳ƪƏ
˞_ʽ^ˉ˘ʵ˽Ə_ʽƪˋ^˒ƪ >VD_QL^PXPHࠇ QX_ND^
آLWLUX _NDࠇVX^GDࠇ@(࠱⾒ʎިɶʅɪʨరʪʲɿʧ)Ƒ
ˇ_˝^˶ >VD_QL^MD@ ǈ෠ǉՄɶɴƑˇ_˝^˶̅ >VD_QL^
MDӔ@(Մɶɣ) ʍڶԆ೼ɫஶງɶʅ੄ڊѓɶɾʡ
ʍƑ_ʿ˷ƪ^˞Əˇ_˝^˶ƪƏ^˞ƪ˝ƪ˽Əˑ_˚ʷ
ʶ^˽ʽ˶ƪ >_NMXࠇ^QX VD_QL^MDࠇ ^QXࠇQLࠇUX WD_WXL^UXND
MDࠇ@(ܩ௪ʍՄɶɴʎѕʊᥙɧʪɪʌɧ)Ƒ
ˇ_˝^˶Ə_ˋ̅ >VD_QL^MD _VXӔ@ ǈໞǉՀʕƑӎɶʟ
ǄՄɶɴƔɸʪǅʍձƑ˶_˻^˫ƪƏʸ_˶^˞Ə^ˉ˻
Ə˱_˻^˼ʽƪƏˇ_˝^˶Ə_ˋ̅ >MD_UD^EHࠇ ުX_MD^QX
^آLUD PL_UD^ULNDࠇ VD_QL^MD _VXӔ@(޶֯ʎढʍԻɫٵɧ
ʪʇՀʕ)Ƒ
ˇ_˝^˶̅ >VD_QL^MDӔ@ǈحǉՄɶɣƑӎɶɣƑǄʟٚɾ
ʀࡵʍ๨ʨʏƯਵ୨ఃՆڍనബ < ˑˠˉʿ̄˪˳
>ƑවƐ815ǅƑ_ʶࢹ <ӎ >Ɛਸ਼ఁః <ɾʍɶ >Ɛමܺ
љำ <ɴɪʥ >ƐමƐำਸ਼҆ః <ʥɾɰɶ >ǅǆओ
᳦ߞ׎ǇǅʍձƑǄӎɶɴƔɡʩǅ→Ə_ˇ^˝ˉ˵ƪ̅
>_VD^QLآDࠇӔ@ Ə →Əˇ_˝^˶̅ >VD_QL^MDӔ@ ʍёϜഷ
ѓʱʗɾʡʍʆɡʬɥ (ˑ >WD@ Ə→Əˋʳ >UࣞD@և
܊୷ൣڊޖࣆ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Əʶ˕_˃˜^Əˇ_˝^˶
̅ >_NMXࠇ^MD ުLN_NHQD^ VD_QL^MDӔ@(ܩ௪ʎಝ࣭ʊՄɶ
ɣ)Ƒ˕ _ʔʳ˰ƪ^˞Ə˨_˻ƪ̅^ʽƪƏˇ_˝˶ƪƏ
˜ƪ^˞ >I_IDPDࠇ^QX EX_UDࠇӔ^NDࠇ VD_QLMDࠇ QDࠇ^QX@(޶ਯ
ɫɣʉɣʇՄɶɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əˇ_˝^˶Ə^˜
˽̅ >_آLQGDL^ VD_QL^MD ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊՄɶɮʉʪ)Ƒ
ˇ_˝˶^˞Ə˜ƪ_ʶƏ˫ƪ˻˻^˞ >VD_QLMD^QX QDࠇ_L
EHࠇUDUD^QX@(Մɶɮʅɷʂʇɶʅɩʫʉɣ)Ƒʸ _˼ˢ
^Əˉ_ʿ˘ʵ^Əˇ_˝^˶Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_
ULED^ آL ࣞ_NLWL^ VD_QL^MD SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɼʫʱടɣʅ
Մɶɣऩʎɣʉɣ)Ƒˇ_˝^˶ʽƪƏ^ʸˑ̅˖ʳ̅
Əʶ_ˊ^ˢ >VD_QL^MDNDࠇ ^ުXWDQْDӔ ުL_ȹL^ED@(Մɶɪ
ʂɾʨѤʆʡѤɧʧ)Ƒ
_ˈ˝^˶̅ >_ȷDQL^MDӔ@ǈখಢǉ΀ᄍɫɡʪƑ˩_ˋˈ
˝^˶̅ >SXࣞ_VXȷDQL^MDӔ@(΀ᄍɫɡʪƑऩʊ҇ɥʍ
ɫӎɶɼɥʆɡʪ)Ƒ˲ _˝Əˈ˝^˶̅ >PX_QL ȷDQL^
MDӔ@(ӎɶɼɥʊ໿ɸƑ໿ɸɲʇɫӎɶɼɥʆɡʪ)Ƒ
ˇ_˝̅ʾƪ˼^˲˞ >VD_QLӔJDࠇUL^PXQX@ǈ෠ǉࣾ ഐʍ
ഷ࠱ƑɪʮʩɿʌƑ٘஍ʍνɥऩƑഷऩƑ஻োഷ
εɶɾʡʍƑǄ࠱ഷʮʩƔʡʍǅʍձƑ_ʸ̅^˟˞
Ə_ˑ˕ˁʶ^˜ƪƏ^ʴʶ˨Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ̅
ˉʹ̅^Əʸ_˾ƪ^Əˇ_˝̅ʾƪ˼^˲˞˺ƪ >_ުXQ^
QHQX _WDNNXL^QDࠇ ^ުDLEX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇӔآHӔ^ ުX_UHࠇ^ VD
_QLӔJDࠇUL^PXQXMRࠇ@(ɡʍўʊʎƐɡʲʉऩʎɣʉɪ
ʂɾƑɡʫʎഷʩ࠱ <ഷऩ >ɿʧ)Ƒ
ˇ_˝̅˃ƪ˽̅ >VD_QLӔNHࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉऐɪʨՀʕƑ
ՄɶɫʪƑӎɶʟƑՄƧʇɶʅɣʪƑෂਣɶʅՀʕƑ
˨_˟ƪ˚ʷ^Ə˰ƪ_ˌ̅Ə˶˽^ʽƪƏˇ_˝̅˃
ƪ˽̅˛ʷ^Ə˰ƪ_ˌ̅^Əʴ_˻̅^ʽƪƏ˲_ˑ˥^
˲˞Ə˚ʷ_˻ˇ^ˢ̅Əˇ_˝̅˃ƪ˻˞ >EX_QHࠇWX^
PDࠇ_ȷXӑ^ MD_UX^NDࠇ VD_QLӔNHࠇUXQGX^ PDࠇ_ȷXӔ^ ުD_UDӔ
^NDࠇ PX_WDEL^PXQX WX_UDVD^EDQ VD_QLӔNHࠇUDQX@(൒ढ
ʇφ࢏ɿʇऐɪʨՀʕɫƐφ࢏ʆʉɣʇԳ׿ʱ฿ɧ
ʅʡऐɪʨՀʏʉɣ)Ƒ^ʸ˶ˇƪ˼Əˇ_˝̅˃ƪ˼
^Əʴ_ˇ˨̅ >^ުXMDVDࠇUL VD_QLӔNHࠇUL^ ުD_VDEXӔ@(ढʇ
ӎɶɼɥʊืʕ)Ƒˇ_˝̅˃ƪ˽^Əˁ˚ʷ̅Əʴ_
˼^˨ >VD_QLӔNHࠇUX^ NXࣞWXӔ ުD_UL^EX@(ऐɪʨՀʕɲʇ
ʡɡʪ)Ƒʿ_˴ƪ^˻Əˇ_˝̅˃ƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞
>NL_PRࠇ^UD VD_QLӔNHࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ऐɪʨՀʘʏʧ
ɣʍʊ)Ƒˇ_˝̅˃ƪ˼^ˢ >VD_QLӔNHࠇUL^ED@(ऐɪʨ
Հʘʧ)Ƒ
ˇ_ˢ >VD_ED@ ǈ෠ǉਈ๺Ƒ^ʽƪˇˢ >^NDࠇVDED@(ಓӋ
ॷʍݍࣣ֙೒ʍਈ๺)Ɛʴ_˒̅^ˣƪˇˢ >ުD_GDP^
SDࠇVDED@(ʴ˒̅๕ਈ๺) ɫɡʪƑౡԨ୷ʍऩʎʴ_
˒̅^ˣƪˇˢ >ުD_GDP^SDࠇVDED@(ʴ˒̅๕ਈ๺) ʱ
๺ɣɾƑ˲_ʽ^ˉƏ^ʴ˕ˣˑƪƏˇ_ˢˢ^Ə˧_˳
ƪ˘ʵ^˽Ə˰ƪ_̅Əʼƪ˕^ˑ >PX_ND^آL ^ުDSSDWDࠇ
VD_EDED^ ֝X_PHࠇWL^UX PDࠇ_Ӕ ުRࠇW^WD@(ঈʍɩʏɡɴʲ
੷ʎਈ๺ʱ๺ɣʅѕ࢈ʗʡۼɪʫɾ)Ƒ
ˇ_ˢ >VD_ED@ǈ෠ǉ (ஞ)⾅ƑᯓƑ_ʺƪˊ >_ުHࠇȹL@(ɩ
ʉɫɵʠƑ੄૫ต 4 ˳ƪ˚˽)Ƒ_ʶƪˣʶˇˢ >_
ުLࠇSDLVDED@(ɶʤʡɮɵʠƑ੄૫ต 3˳ƪ˚˽)Ƒ_ʸ
ƪ^ˢ˝ >_ުXࠇ^EDQL@(ʧɳʫƑ੄૫ต 4˳ƪ˚˽)Ƒ_ʼ
ƪ˜̅^ˊ˵ƪ >_ުRࠇQDQ^ȹDࠇ@(ʧɶɭʩɵʠƑ੄૫ต
6 ˳ƪ˚˽)Ƒʸ_ʿˈƪ^˻ >ުX_NLȷDࠇ^UD@(ɡɩɵʠƑ
੄૫ต 7 ˳ƪ˚˽)Ƒ_˱̅^˒˜ƪ >_PLQ^GDQDࠇ@(ʠ
ɷʬɵʠƑ੄૫ต 7 ˳ƪ˚˽)Ƒ_ʶ˕^˓˹ƪ >_ުLW^
ٓRࠇ@(ʚʚɷʬɵʠƑ੄૫ต 9˳ƪ˚˽)Ƒ˱_ˊˇˢ
>PL_ȹLVDED@(ɷʲʘɣɵʠƑ੄૫ต 12 ˳ƪ˚˽)Ƒ
ʶ˕˓˹ƪʣ˱ˊˇˢƐ˱̅˒˜ƪʉʈʎʠʂɾ
ʊ֩ӁɴʨʉɪʂɾʇɣɥƑʶ_ʾ˳ƪˊ˨̅^Ə˜
˽ʽƪƏˇ_ˢ̅Ə˭ƪ^ˏƪ˽̅˒Əˇ_ˢˏƪˀ
˼^Əˋ_ˁ^˼Ə_ʽƪˏƪ˕^ˑ̅ >ުL_JDPHࠇȹLEXQ^
QDUXNDࠇ VD_EDӔ KRࠇ^VRࠇUXQGD VD_EDVRࠇJLUL^ VXࣞ_NX^UL _
NDࠇVRࠇW^WDӔ@(Ϡਧ଒ʩ֩ʍߢՎʊʉʪʇ⾅ʡ଒ʩࣣ
ɱʨʫʪɪʨƐ⾅௧ʍঔԅʣЮ଄ɰʱݴʂʅరʨ
ʫɾʡʍɿ)Ƒ
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ˇ_ˣƪˇˣƪ^ˉ
ˇ_ˣƪˇˣƪ^ˉ >VĖ_SDࠇVDSDࠇ^آL@ǈഃǉʡʬɮݛɰʣ
ɸɣɴʝƑʔɪʔɪɶɾɴʝƑˁ _˞^Əʴ_ʾ˻ˉ˅
ƪˉʹƪ^Əˇ_ˣƪˇˣƪ^ˉ˘ʵƏ˕_ʔʳʶ˶˕^
ˇ̅ >NX_QX^ ުD_JDUDآLNRࠇآHࠇ^ VĖ_SDࠇVDSDࠇ^آL ࣞWL I_IDLMDV^
VDӔ@(ɲʍࣶɶѱ޶ʎʔɪʔɪɶʅअʘʣɸɣ)Ƒ
ˇ_ˣƪ˽̅ >VĖ_SDࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉఀʩՔɫ෗ɮƐˇˁ
ˇˁɸʪƑʚʬʚʬɸʪƑ
ˇ_ˢƪ^̅ >VD_EDࠇ^Ӕ@ǈحǉʡʬɣƑ໔ɰʣɸɣƑঘʫ
ʣɸɣƑˇ _ˣƪ^̅ >VĖ_SDࠇ^Ӕ@(ʡʬɣ)ʇʡɣɥƑ^˂
ˊʿƪ˶Əˇ_ˢƪ^Əˁ˚ƪƏˇ_ˢƪ^̅˛ʷƏʿ
_ˊƏ˶˕^ˇ̅ >^JXȹLNLࠇMD VD_EDࠇ^ NXࣞWRࠇ VD_EDࠇ^QGX
NL_ȹLMDV^VDӔ@(˙ʶˆʍ෼ʎʡʬɣɲʇʎʡʬɣɫƐ
ݵʩʣɸɣ)Ƒˇ _ˢƪƏʿƪ^˶Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >VD
_EDࠇ NLࠇ^MD VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ʡʬɣ෼ʎެɧʉɣ)Ƒ
ˇ_ˣƪ^̅ >VĖ_SDࠇ^Ӕ@ǈحǉʡʬɣƑ໔ɰʣɸɣƑঘʫʣ
ɸɣƑˇ _ˢƪ^̅ >VD_EDࠇ^Ӕ@(ʡʬɣƑঘʫʣɸɣƑɲ
ʮʫʣɸɣ) ʇʡɣɥƑ^˂ˊʿƪ˶Əˇ_ˣƪ^̅˒
Ə_˶ƪˈʶ^ˀƪ˜Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >^JXȹLNLࠇMD VĖ_
SDࠇ^QGD _MDࠇȷDL^JLࠇQD VL ࣞ_NDࠇUDQX@(˙ʶˆ <ଦڲ >ʍ
෼ʎংɣɪʨ٦ݦʊʎެɧʉɣ)Ƒ^˛ʷˁƏˇ_ˣƪ
^˞Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >^GXNX VĖ_SDࠇ^QX Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ɡ
ʝʩʊʡংɮʅެɧʉɣ)Ƒˇ_ˣƪ^Ə˲ˠƪƏˉ
_˘ʵ˼ >VĖ_SDࠇ^ PXQRࠇ آL ࣞ_WLUL@(ংɣʡʍʎࠐʅʫ)Ƒ
ˇ_ˣƪ^ʽƪƏˉ_˘ʵ˼ >VĖ_SDࠇ^NDࠇ آL ࣞ_WLUL@(ংɪʂ
ɾʨࠐʅʫ)Ƒ_˜̅^ːƪƏˇ_ˣƪ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ
VĖ_SDࠇQDࠇ^QX@(ɼʫʚʈংɮʉɣ)Ƒˇ_˼˽^ʽƪƏ
ˇ_ˣƪ^Ə˜˽̅ >VD_ULUX^NDࠇ VĖ_SDࠇ^ QDUXӔ@(ڙʫɾ
ʨংɮʉʪ)Ƒˁ_˾ƪ^Əˇ_ˣƪ^˞Əˉʷ_ʽƪ˻
˞ >NX_UHࠇ^ VĖ_SDࠇ^QX Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ɲʫʎংɮʅެɧ
ʉɣ)Ƒˇ_ˣƪ^ʽƪƏ˨_˼˶˕^ˇ̅ >VĖ_SDࠇ^NDࠇ EX
_ULMDV^VDӔ@(ংɰʫʏঘʩαɣ)Ƒ
ˇ_ˢ^ʴˢ >VD_ED^ުDED@ǈ෠ǉᯓฟƑᯓʣ⾅ʍԠਗʱ
᳧ɷʅાࡰɸʪฟƑֽ໓ʉ௥ɣɫɡʪƑɲʫʱ^ʶ
˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(౮ঽƑˇˢ˝) ʊ୙ೣɶʅঽ੄
ʍ೭अ໒ѓʱඍɣɿƑࡎʱຄ่ɱɶʅӷ৿ɴɺƐ
ˇ_ˢ^ʴˢ >VD_ED^ުDED@(ᯓߍ) ʱɸʩɲʲɿƑɼʫ
ʊʧʂʅࡎ੄ɫ૫ߡʀɸʪʇடߢʊƐঽਣʡ৹ɮ
ʉʂɾƑ^ʶ˒˧˝˜ƪƏˇ_ˢ^ʴˢƏ˕_ʔʳƪˏ
ƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ˕_ˇƪ^˞Ə˧_ˉʾ˻̅^ˍ̅ >
^ުLGD֝XQLQDࠇ VD_ED^ުDED I_IDࠇVRࠇ^UX ^SLPPDࠇ V_VDࠇ^QX
֝Xࣞ_آLJDUDӔ^آHӔ@(ˇˢ˝ʊᯓฟʱ୙ೣɸʪ < अʮɺ
ʪ >ߢʎࡍɮʅɾʝʨʉɪʂɾ)Ƒ
ˇ_ˢʾʿ^˶ƪ >VD_EDJDNL^MDࠇ@ ǈ෠ǉ଒ʂɾᯓʣ⾅Ɛ
੝֫ʱϔʂӑɰʪ֩׿Ƒʽ_ʿ^˶ƪ >NĖ_NL^MDࠇ@(ϔʂ
ӑɰʪ֩׿)ʇʡɣɥƑᯓʣ˰˂˿ʱ଒ʩࣣɱʪݣ
ʊƐᯓʣ˰˂˿ʍச೼ʱˇ_ˢʾʿ^˶ƪʆϔʂӑɰ
ʅঽʘʩʊϔɬՅɺʪʍʊ๑ɣʪ֩׿Ƒঽʘʩʊ
ᯓʣ˰˂˿ʱڑଜɶƐˇ _ˢʽˑ˜ >VD_EDNDWDQD@(ᯓ
ʍசʱঔʪൗ૎)ʆᯓʣ˰˂˿ʍச೼ʱঔʂʅފɶ
ɾƑ
ˇ_ˢʽ^ˋ̅ >VD_EDND^VXӔ@ǈ਴ஞǉޏɪɺʪƑ௬ʩ
ৠʲɿʡʍʱ҈ɬ෢ɪɸƑٿড়ʉʈʱ৴ɶ֑ʠ
ʪƑ๭ʝʂɾʡʍʱ࢈๽ɸʪƑ˸_ˑ˞^Ə˶ƪ˜Ə
_ˀƪ^Əʸ˶ˣƪ˩ˊƏˇ_ˢʽ^ˉƏ^ˁƪ >MX_WDQX
^MDࠇ _JLࠇ^ ުXMDSDࠇSXȹL VD_EDND^آL ^NXࠇ@(ʔɱɬ < ᆃƏ
ᆃٵƑতɣʱזʇɸʪऩƑ˸ˑ > ʍўʊۼʂʅঢ
ড়ʍԪؤʱ҈ɬ෢ɪɴɺʅ๨ɣ)Ƒ^ˉˊƏˇ_ˢʽ
ˋ̅^˛ʷƏ˲˕_˚ʷ^Əˇ_ˢʽˇ˻^˞ >^آLȹL VD_
EDNDVXQ^GX PXW_WX^ VD_EDNDVDUD^QX@(٘஍ʱޏɪɺ
ʪʍɿɫƐʀʂʇʡޏɪɴʫʉɣ)Ƒ^ˉˊƏˇ_ˢʽ
^ˋƏ˩_ˏƪ^Əˇ_ˢʽ^ˉ >^آLȹL VD_EDND^VX SXࣞ_VRࠇ^
VD_EDND^آL@(٘஍ʱޏɪɺʪऩʎޏɪɺ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
Əˁ˰ƪ_ˁ˰^Əˇ_ˢʽ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^
ELӔ NXPDࠇ_NXPDࠇ^ VD_EDND^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇࣚ
ݟʊޏɪɺʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
ˇ_ˢʽˑ˜ >VD_EDNDWDQD@ǈ෠ǉᯓ (⾅) ʍசʱঔʂ
ʅފɸদ๑ʍൗ૎Ƒᯓʱ଒ʂʅঽʘʩʊϔɬՅɺƐ
ˇ_ˢʾʿ˶ƪʆச೼ʱϔʂӑɰʅঽʘʩʊڑଜɶƐ
দ๑ʍൗ૎ʆச೼ʱঔʂʅފɸʍʊ๑ɣɾƑᯓʍ
ಓʎۭɮʅঔʩʊɮɣʍʆƐࠬ ʍ
˼
Ӟ߃ʠʇɶʅƐൗ
૎ʍധʍ೼ഒʱਅʅఔحʊঔʩܦʲʆɡʪƑˇ_ˢ
ʽˑ˜˞Ə˸ʶ˶ƪ^Əˋ_˫ƪ˻̅^˺ƪ˝Ə^ˀˈ
ˀˈˉƏʿ_ˈ˰˼Ə˨ƪ >VD_EDNDWDQDQX MXLMDࠇ^ VX
_EHࠇUDӔ^ MRࠇQL ^JLȷDJLȷDآL NL_ȷDPDUL EXࠇ@(ᯓൗ૎ʍ
ധʎࠬɫӞʨʋʧɥʊˀˈˀˈʊܗʝʫʅɣʪ)Ƒ
ˇ_ˢ^ʿʽˢʿ >VD_ED^NLNDEDNL@ǈഃǉഉތʊ௬ʩৠ
ʲɿʡʍʱ҈ɬ෢ɪɶʅƑमʌઉɶʅƑABCDBCث
ʍࡥڊƑֽ૦೅ڇƑʶ_ˇ˜˃ƪ^˻Əʸ_ʿ^˜ƪ_ˢ
ƪ^ʿƏˇ_ˢ^ʿʽˢʿƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ˶˕_˚ʷ^
ˉƏ^˲˚ʷƏˇ_ˢ^ʿƏ_ˁƪ^ˑ >ުL_VDQDNHࠇ^UD ުX_
NL^QDࠇ_EDࠇ^NL VD_ED^NLNDEDNL _آHࠇ^WL MDW_WX^آL ^PXWX VD_
ED^NL _NXࠇ^WD@(ঊҴɪʨу௚ʝʆमʌઉɶʅƐʣʂ
ʇʆٿড় <ٿ >ʱ҈ɬ෢ɪɶʅ๨ɾ)Ƒ
ˇ_ˢ^ˁ̅ >VD_ED^NXӔ@ǈ਴ஞǉमʌઉɸƑઉɶ֑ʠʪƑ
ઉɶஆʅʪƑ҈ɬ෢ɪɸƑ_ʸ̅^˟ƪ˶Əˇ_ˢ^ˁ
̅˘ʵƏʸ_˲ƪ^ˑ̅˘ʵ̅Əˇ_ˢʽ˻^˞ >_ުXQ
^QHࠇMD VD_ED^NXQWL ުX_PXࠇ^WDQWLQ VD_EDNDUD^QX@(ɼʍ
ўʎमʌઉɼɥʇ޻ʂʅʡઉɴʫʉɣ)Ƒ_ˢ̅^˞
̅Əˇ_ˢ^ˁƏ^ˁ˚ƪƏˇ_ˢ^ʿƏ˱_˽̅^˛ʷƏ_
́̅˞̅^Ə˛ʷƪˉƏˇ_ˢ^ʿˢ >_EDQ^QXQ VD_ED
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ˇ_ˢ^ˁ̅
^NX ^NXࣞWRࠇ VD_ED^NL PL_UXQ^GX _ZDQQXQ^ GXࠇآL VD_ED^
NLED@(߈ʡमʌઉɸɲʇʎઉɸɫƐ؛ʡ߭ഒʆઉɺ
ʧ)Ƒঢড়ʱ৴ɶஆʅʪƑ_˂̀̅^ˋƏˇ_ˢ^ˁ̅˘
ʵƏ_˄ƪˑ^˞Əˇ_ˢʽ˻̅^ˉʹ̅ >_JZDQ^VX VD_
ED^NXQWL _JHࠇWD^QX VD_EDNDUDӔ^آHӔ@(ٿড়ʍўʱઉɶ
ʊۼʂɾɫઉɶஆʅʨʫʉɪʂɾ)Ƒˇ_ˢʿ^Ə˩
ˇʽƪƏˇ_ˢ^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >VD_EDNL^
SXࣞVDNDࠇ VD_ED^NX ^NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(ઉɶஆʅɾɰʫ
ʏઉɶஆʅʪɲʇʎࡰ๨ʪʧ)Ƒ^˛ʷƪˉƏˇ_ˢ^
ʿˢ >^GXࠇآL VD_ED^NLED@(߭ഒʆઉɶஆʅʉɴɣ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏˇ_ˢ^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX VD_ED^NHࠇ ^
PLVDPXQX@(৹ɮઉɺʏʧɣʍʊ)Ƒ
ˇ_ˢ^ˁ̅ >VD_ED^NXӔ@ǈ਴ஞǉɴʏɮ (ޏɮ)Ƒޔණ
ʊɩʬɸƑ֫ʣ૭ʉʈʱ҈੄ɶƐ௧ʣܤʊഒɰʪƑ
ݾਆɶɾഐߚʱɬʀʲʇ࢈๽ɸʪƑʶ_ːƪ^Əˢ_
ˈʶ˘ʵ^Ə˩_˝^˚ʷƏ^ʽƪƏˇ_ˢ^ˁ̅˘ʵƏ_
ˋ̅˛ʷƏːƪ^˚ʷ˝Əˇ_ˢʽ˻^˞ >ުL_ȷRࠇ^ ED
_ȷDLWL^ SX_QL^WX ^NDࠇ VD_ED^NXQWL _VXQGX ȷRࠇ^WXQL VD_
EDNDUD^QX@(֫ʱޔණʊɩʬɶʅƐܤʇಓʊޏɲɥ
ʇɸʪɫƐࣣࠬʊޏɪʫʉɣ)Ƒˇ_ˢ^ʿƏ˕_ʔʵ
ƪ˼ >VD_ED^NL I_˚ࠇUL@(ޏɣ <҈੄ɶʅ >ʅɮʫ)Ƒ
ˇ_ˢˏƪˀ˼ >VD_EDVRࠇJLUL@ǈ෠ǉᯓ௧ʍঔԅƑᯓ௧
ʱഅต 3ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 15ˍ̅˓ʊঔʩƐЮʱ୙
ɶʅେ௪ӷ৿ɶɾʡʍƑ୷ʍறޞ೒ʇɶʅу௚ච
୷ʗยࡰɶɾƑᯓ௧ʎˇˁˇˁɶʅ೜ළɣɫƐˏ ƪ
ˀ˼ʊɸʪʇ૫ՎൃਮɫʆɬʪࣣʊƐѦʊࣄɣʅ
अɸʪʇષ଄ɰʍළɫࡰʅನළʆɡʂɾƑˇ_ˢˏ
ƪˀ˾ƪ^Ə˦ƪ˜Ə˶_ʿ˘ʵ^Ə˕_ʔƪ^ʽƪƏʶ
˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅ >VD_EDVRࠇJLUHࠇ^ SLࠇQD MD_NLWL^
I_IXࠇ^NDࠇ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^WDӔ@(ˇˢˏƪˀ˼ʎѦʊ
ࣄɣʅअʘʪಝ࣭ʊನළɶɪʂɾ)Ƒ
ˇ_ˢˏƪ^ˀ˼ >VD_EDVRࠇ^JLUL@ǈ෠ǉᯓʍ௧ʱנต 4
ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 20 ˍ̅˓ʊঔʩƐЮʱʔʂʅେ
௪ԅɶʊɶɾʡʍƑࣄɬ֫ʊɸʪʇನළʆɡʪƑ
ˇ_ˢˏƪˀ˾ƪ^Ə˧_˸˞^Əʽ_˘ʵ^˲˞˘ʵƏ_
ˉƪƏʽƪˏƪ˕^ˑ >VD_EDVRࠇJLUHࠇ^ ֝X_MXQX^ NĖ_WL
^PXQXWL _آLࠇ NDࠇVRࠇW^WD@(ᯓ௧ʍେ௪ԅɶʎ୯ʍഃअ
ഐʇɶʅరʨʫɾ)Ƒ
ˇ_ˢ˜ƪ >VD_EDQDࠇ@ǈ෠ǉᯓ଒ʩ௚Ƒ೩૾ʍᯓ଒ʩ
௚ʆʎƐᯓʃʩʍݣʍҾஜʊʧʂʅࠬঢɫވʩঔ
ʫʅҎѼʱɸʪɲʇɫɡʪƑ֩޹ɾʀʎƐɼʍҎ
Ѽʱඍɯɾʠʇ଒ʩ௚ʍֽѓʍɾʠʊƐ௚ʱைʍ
٘ʆࠓ঱ʠʅࣶɶɡɱʪɲʇʱؗʩ഼ɶɾƑ࡞ʂ
ʅˇ_ˢ˜ƪ (ᯓ଒ʩ௚) ʎைʍ٘ʆ˅ƪ˘ʵ̅˂ɴ
ʫʪɲʇʊʉʩƐ૫ߡʀʂɸʪʇʇʡʊᜆʫʉɣ
ʇɣɥற૙ʱಡɧɾƑˇ_ˢ˜ƪƏʼƪ^˞Ə_ˉƪ^
Ə˕_ʔʳƪˇ˼Ə˨̅˒Əˋƪ^́̅ >VD_EDQDࠇ ުRࠇ
^QX _آLࠇ^ I_IDࠇVDUL EXQGD VXࠇ^ZDӔ@(ᯓ଒ʩ௚ʎைʍ٘
ʆࠓ঱ʠʨʫƐ˅ƪ˘ʵ̅˂ɴʫ < अʮɴʫ > ʅ
ɣʪɪʨֽɣ)Ƒ
ˇ_ˢ˧˓ >VD_ED֝XٓL@ ǈ෠ǉऩʱԫʫʪࠖƑǄᯓۇǅ
ʍձƑˇ_ˢ >VD_ED@(ᯓƐ⾅)ʎऩʱࡑɣ᳅ɥɲʇɪ
ʨƐऩʱగ෩ɴɺʪഐڊɣʱɸʪۇʱߡʃऩʱɣ
ɥƑ˩_ˋ˕ʔʳʶ˲˞ >SXࣞ_VXˤDLPXQX@(ऩ᳅ɣࠖ)
ʇʡɣɥƑ_ʸ̅ˈƪ^Əˇ_ˢ˧˓^Ə˶_˽̅˒^Əʸ
_˼˚ƪƏʴʸ^˜_˺ƪ^ƏʴʸʽƪƏ˕_ʔʳƪ˼̅
^˒ƪ >_ުXQȷDࠇ^ VD_EDٓXٓL^ MD_UXQGD^ ުX_ULWRࠇ ުDX^QD
_MRࠇ^ ުDXNDࠇ I_IDࠇULQ^GDࠇ@(ɡɣʃ < ಊ୫ > ʎऩʱԫ
ʫʪ୫ɿɪʨƐಊ୫ʇʎ٢ѴɸʪʉʧƑ٢Ѵɶɾ
ʨಊ୫ʊԫʫʨʫʪ <अʮʫʪ >ɽ)Ƒ
ˇ_ˢ˻ˁ̅ >VD_EDUDNXӔ@ǈ਴ஞǉ෋ັʣ৩ʍਈ෼ʱ
౜ʩʎʨʂʅனʱ૾ɸƑ౜ݔɸʪƑ˶ _˰^˱˓ʹƪƏ
ˇ_ʿ^˜˽Ə˩_ˋ˞^Əˇ_ˢ˻ʽ̅^ʽƪƏʴ_˻ʽ
˻^˞ >MD_PD^PLٓHࠇ VĖ_NL^QDUX SXࣞ_VXQX^ VD_EDUDNDӔ^
NDࠇ ުD_UDNDUD^QX@(ޗனʎঢசʊʉʪऩɫਈ෼ʱ౜
ݔɶʉɣʇൈɪʫʉɣ)Ƒˇ_ˢ˻ʿ^˱ˇʽƪƏˇ_
ˢ˻ˁ̅˛ʷ^Əˇ_ˢ˻ˁ^Əˁ˚ƪƏ˲_˓^ʿˇ̅
_˒ƪ >VD_EDUDNL^ PLVDNDࠇ VD_EDUDNXQGX^ VD_EDUDNX^
NXࣞWRࠇ PX_ٓL^NLVDQ_GDࠇ@(ਈ෼ʱ౜ݔɶʅʧɰʫʏ౜
ݔɸʪɫƐ౜ݔɸʪɲʇʎ௟ɶɣʧ)Ƒ_́ƪ^Əˇ_ˢ
˻˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_ZDࠇ^ VD_EDUDNHࠇ^ PLVDPXQX@(؛
ʎਈ෼ʱ౜ݔɸʫʏວɣʍʊ)Ƒˇ_ˢ˻ʿ^ˢ >VD_
EDUDNL^ED@(ਈ෼ʱ౜ݔɺʧ)Ƒ
^ˇˢ̅ >^VDEDӔ@ǈ෠ǉʥʍʞʁʢʮʲ (ஂோʞષ༎)Ƒ
Ǆષ༎ǅʍձƑ^˧ʽˇˢ̅ >^֝XࣞNDVDEDӔ@(ଞʍघɣ
З஋حʍષ༎)Ƒ_˱ƪ˚ʷ^ˇˢ̅ >_PLࠇWX^VDEDӔ@(೟
ೠષ༎)Ƒ_ˇƪ^˛ƪˇˢ̅ >_VDࠇ^GRࠇVDEDӔ@(जৈƐഏ
ৈʊ֯ɧʪɩષஂ๑ʍષ༎)Ƒ௱ೠʎƐ˧_˓ʽʽ
ʶˇˢ̅ >֝Xࣞ_ٓLNDNDLVDEDӔ@(ۇٓɰષ༎Ƒષ༎ʍ
Чɫٓɰɾષ༎) ʆɩષʱϕʝʉɣƐʇɣʮʫʅ
ɣʪƑˇ_ˢ̅^ˢƏʸ_ˑ^ˉ˘ʵƏˢ_˼ˉ˘ʵƏ
˜ƪ^˞ >VD_EDP^ED ުX_WD^آL ࣞWL ED_ULآL ࣞWL QDࠇ^QX@(ષ༎
ʱ๮ʇɶʅӘʂʅɶʝʂɾ)Ƒ˧_˓ʽʿˇˢ̅^˜
ƪƏ^ˇƪƏ^˞˲ʽƪƏ˚ʷ_ˁ^˞Ə˦_˜˽̅^˖
ʻƪ >֝Xࣞ_ٓLNDNLVDEDQ^QDࠇ ^VDࠇ ^QXPXNDࠇ WXࣞ_NX^QX SL
_QDUXQ^ْRࠇ@(ϕʞۇʍٓɰɾષ༎ʆષʱϕʟʇƐѢ
൙ɫڄʪɼɥɿ)Ƒ
ˇ_ˢ̅ˣ˝ >VD_EDPSDQL@ǈ෠ǉʔɪʑʫ (ᯓ೑)ƑǄᯓ
ʍ೑ǅʍձƑᯓ೑ʎ׉೑ƐతʒʫƐಢʒʫʱେ௪
ӷ৿ɶʅ઺Ѱຟ๽ʍअݦʇɶʅ܉۩ʣ઺ܙʊยࡰ
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ˇ_ˢ̅ˣ˝
ɴʫɾƑౡԨ୷ʍऩʎɲʫɫअݦʊʉʪʇɣɥɲ
ʇ߭੄ʱ೜޻մʊ޻ʂʅɣɾƑ^ʽʶ˨Ə^˲˞˞Ə
˕_ʔʳƪ˼̅^˘ʵƏˉ_ˢ^Ə˦_˽˰^ˇ́˾ƪ >^
NDLEX ^PXQXQX I_IDࠇULQ^WL آL_ED^ SL_UXPD^VDZDUHࠇ@(ɲ
ʍʧɥʉഐɫअʘʨʫʪʇɣɥɪʨ೜޻մʉɲʇ
ʧ)Ƒ
ˇ_˥ >VD_EL@ǈ෠ǉ1ɴʒ (᳕)Ƒʽ _˜ˇ˥ >ND_QDVDEL@(װ
ਦʍ᳕)Ƒˇ_˥^Ə˧ƪ̅ >VD_EL^ ֝XࠇӔ@(᳕ɫೝɮ <
᳕ɫ᳅ɥ >)Ƒ_ˇʶˁ˛̅^˂Əˇ_˥Ə˭ƪˋ^˜ >
_VDLNXGRӔ^JX VD_EL KRࠇVX^QD@(੝ۑன׿ʊ᳕ʱʃɪ
ɺʪʉ)Ƒ2ݘɣƑݘณƑ˕_ʔʳ^˰ƪ̅˃˜ƪƏ^
˥ƪ̅Ə^ˇ˥ƪ̅Əˉ_ʿ^ˉ˱Əˑ_ˮƪ˻̅^ˋ
ˁ˝Ə˰_˨^˼Əˑ_˨^˿ƪ˼˘ʵ˽Ə^˝ʾʶƏ˕
_ˇ˼˽^˸ƪ >I_ID^PDࠇӔNHQDࠇ ^ELࠇQ ^VDELࠇӔ آL ࣞ_NL^آLPL
WD_EXURࠇUDQ^VXࣞNXQL PD_EX^UL WD_EX^URࠇULWLUX QLJDL V_
VDULUX^MXࠇ@(޶ਯʊʎی < ᘻʫƑुی > ʡݘณʡʡ
ɾʨɶʅђɴʫʝɺʲʧɥʊʇɩ՗ʩङɶࣣɱʝ
ɸ)Ƒ
ˈ_ˤ >ȷD_oL@ǈ෠ǉࠚಓ૗ʩʍޔළসƑǄࠚಓǅʍձƑ
ˈ_ˤˢ˼ >ȷD_oLEDUL@(ࠚಓ૗ʩ) ʇʡɣɥƑݍࣣ֙
ʍޔළসƑˋ_˨ˢ˼ >VX_EXEDUL@(ࡢ૗ʩ)ʍ੆ձڶƑ
_ˇ̅ˉ̅˰ƪ^Əˈ_ˤ˽Ə˜ƪ˼˒ƪ >_VDӔآLPPDࠇ
^ ȷD_oLUX QDࠇULGDࠇ@(ޔළসʎࠚಓ૗ʩɫʧʩʧɮ෦
ʪ)Ƒ
ˇ_˥ƪˇ˥ƪ^ˉ >VD_ELࠇVDELࠇ^آL@ǈഃǉ1ઌాʊƑɡʂ
ɴʩʇƑ_˅˕˓ƪ^˞Ə^ʴ˚ƪƏˇ_˥ƪˇ˥ƪ^ˉ
Əˢ_ʽˇˢ˽ʶƪ^˶Ə̅_˰ƪ >_NRࠇWٓLࠇ^QX ^ުDWRࠇ
VD_ELࠇVDELࠇ^آL ED_NDVDEDUX ުLࠇ^MD ުP_PDࠇ@(ɳમ਎ʍگ
ʎઌాʊूɣɾൣɫɳ౽ʎನළɶɣ)Ƒ2ʑʂɼʩ
ʇƑ༽ɶɮƑࠦᄰʇɶʅƑഐਣʩʉɮԈɷʨʫʅƑ
Ǆɴʒ <ࠦ >ɶǅʍձƑ˚ʷ_ˊ˞Əʼƪ˻^̅Ə_˜
˕^ˑƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉƏˇ_˥ƪˇ˥ƪ^ˉƏˁ_˻ˉ
ʼƪ^˽ >WX_ȹLQX ުRࠇUD^Q _QDW^WDࠇ _WDӔJD^آL VD_ELࠇVDELࠇ
^آL NX_UDآL ުRࠇ^UX@(ݐɫ൸ɮʉʨʫɾ < ɩʨʫʉɮ
ʉʂɾ > ʍʆƐφऩʆʑʂɼʩʇ൑ʨɶʅɩʨʫ
ʪ)Ƒ
ˇ_˥^ʿ >VD_EL^NL@ǈ෠ǉɴʒɬ଒ʩʍլ⅃धƑʽ˖
ʼʍɴʒɬ଒ʩʊ๑ɣʪլ⅃धƑ˦_ʿ˜ƪ >SL ࣞ_
NLQDࠇ@(ϔɬ௚଒ʩƑկߛ⅃ʱϔɣʅ଒ʪ֩൥) ʊ
๑ɣʪլ⅃धƑˤ_˿ƪˇ^˞Əʶ_˻ʿ^˚ʷƏ_˛ƪ
ˀ^˞Əˣ_˝^ˉ˽Əˇ_˥^ʿƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >oL_
URࠇVD^QX ުL_UDNL^WX _GRࠇJL^QX SD_QL^آLUX VD_EL^NL VXࣞ_NX
^URࠇWWD@(ʠɫʌʡʀʍɥɩ < ˫˻Ѡʍ֫Ɛ੄૫ต 1
˳ƪ˚˽ >ʍຸʇฺوʍϡʆլ⅃धʱݴʨʫɾ)Ƒ
ˇ_˥^ˇƏ_ˋ̅ >VD_EL^VD _VXӔ@ǈໞǉࠦɶɮ޻ɥƑࠦ
ɶɫʪƑǄࠦɶɴƔɸʪǅʍձƑ˶_˻^˫ƪƏ˩_ˋ
˞^Ə˨_˻ƪ̅^ʽƪƏˇ_˥^ˇƏ_ˋ̅^˒ƪ >MD_UD^
EHࠇ SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇӔ^NDࠇ VD_EL^VD _VXQ^GDࠇ@(޶֯ʎऩ
ɫɣʉɣʇࠦɶɫʪʧ)Ƒ
ˇ_˥^ˇ̅ >VD_EL^VDӔ@ ǈحǉࠦɶɣƑ˕_ʔʳ̅˃ƪ
^˞Əˑ_˫ƪ^Əˣ_˼ʿˋ^ˑƪƏˇ_˥ˇ^˞Ə˜_˻
^˞ >I_IDӔNHࠇ^QX WD_EHࠇ^ SD_ULNL ࣞVX^WDࠇ VD_ELVD^QX QD_UD
^QX@(޶֯੷ɫʞʉທʊۼʂʅɶʝʂɾʍʆࠦɶɮ
ʅɾʝʨʉɣ)Ƒ˰ _˜ˢƪ^˃ƪƏˇ_˥^ˇƪƏ_˜ƪ
̅^ˉʹ̅˛ʷƏ_ˉ̅˒ʶ^Əˇ_˥^ˇƏ˜˼Ə_ʿ
ƪ^ˋ >PD_QDEDࠇ^NHࠇ VD_EL^VDࠇ _QDࠇӔ^آHQGX _آLQGDL^ VD_
EL^VD ^QDUL _NLࠇ^VX@(ܩʝʆʎࠦɶɮʎʉɪʂɾɫƐߣ
ਫ਼ʊࠦɶɮʉʂʅɮʪʧ)Ƒˇ_˥^ˇƏ^ˁ˚ƪƏˇ
_˥^ˇ̅˛ʷƏ^˰˜ƪ˽Əˉ_ʽˑ˞^Əʴ_˽^́Ə^
˳ƪ >VD_EL^VD ^NXࣞWRࠇ VD_EL^VDQGX ^PDQDࠇUX آL ࣞ_NDWDQX
^ ުD_UX^ZD ^PHࠇ@(ࠦɶɣɲʇʎࠦɶɣɫƐɣʂɾɣ
ѕ࢈ʊީൣɫɡʪʡʍɪƐʡɥ)Ƒ
ˇ_˥^ˊ˽ >VD_EL^ȹLUX@ǈ෠ǉࡰࡡʍۄɪʉɣࡡƑ֫
҆຾Ɛ௧຾ʍࡰࡡʍʉɣࡡƑˇ_˥^ˊ˽ʽƪ_˝Ə
˕ʔʳƪˇ̅˛ƪ^ˉƏˣ_˴ƪ^˽Ə˶_˻ˢ̅^Əʽ
ʿʿƪƏ^ˀ˻Ə˶_˻ˢ̅Ə˅ƪˉ^ʿƪƏˢ_ʽˉ^
ˢ >VD_EL^ȹLUXNDࠇ_QL ˤDࠇVDQGRࠇ^آL SD_PRࠇ^UX MD_UDEDӔ
^ NĖNLNLࠇ ^JLUD MD_UDEDӔ NRࠇآL^NLࠇ ED_NDآL^ED@(ࡰࡡʍ
ۄɪʉɣࡡɿɰअʘɴɺʉɣʆƐ౤ʆʡ৷ɣʅࡆ
ʂʅɬʅƐˉ˵˅ҡʆʡ৷ɬ՟ɶʅूɬʉɴɣʧ)Ƒ
ˇ_˥^Əˋˁ̅ >VD_EL^ VXࣞNXӔ@ǈໞǉ᳕ɫʃɮƑ໳௻
ৰʎƐˇ _˥^˧ƪ̅ >VD_EL^֝XࠇӔ@(᳕᳅ɥ)ʇɣɥƑ_ˣ
ƪ^˲ˠƪƏ^˚ʷʶ˘ʵƏ^ʴˢƏ˕_ʔʳƪˇ̅^ʽ
ƪƏˇ_˥^Əˋˁ̅_˒ƪ >_SDࠇ^PXQRࠇ ^WXLWL ^ުDED I_
IDࠇVDӔ^NDࠇ VD_EL^ VXࣞNXQ_GDࠇ@(फഐʎٰɣʆฟʱʑɪ
ʉɣ <अʮɴʉɣ >ʇ᳕ɫʃɮɽ)Ƒ
ˈ_ˤˢ˼ >ȷD_oLEDUL@ǈ෠ǉࠚ ಓ૗ʩƑ˝ ˉʿ˪˥ʍࠚ
ಓʆ૗ʂɾޔළস (ޔস)Ƒˋ _˨ˢ˼ >VX_EXEDUL@(చ
ࣔʍࡢʆ૗ʂɾޔস) ʍ੆ձڶƑ_˫ƪ^˞Əˈ_ˤ
ˢ˾ƪƏʸʶʽ˜˃ƪˢƪ^ʿƏˉʷ_ʽ˼^ˋ˅ƪ
Ə_˜ƪ˽ˑ˫ƪ^˘ʵ˽Ə˶_ˁ˝̅^˞Əˈ_ˤˢ
˼ˇ̅ˉ̅˚ʷ^Ə˚ʷ_˼^ʽʶƏˉ_˱˿ƪ˕^ˑ˘
ʵ_˒ƪ >_EHࠇ^QX ȷD_oLEDUHࠇ ުXLNDQDNHࠇEDࠇ^NL Vw ࣞ_NDUL^
VXࣞNRࠇ _QDࠇUXWDEHࠇ^WLUX MD_NXQLQ^QX ȷD_oLEDULVDӔآLQWX
^ WX_UL^NDL آL_PLURࠇW^WDWL_GDࠇ@(Ѽɫўʍࠚಓ૗ʩޔস
ʎϲݰў < ࣣٟևў > ʝʆടɲɧʪʚʈ෦ʂɾʍ
ʆƐดऩʍࠚಓ૗ʩޔসʇڼԋɴɺʨʫɾɼɥɿ
ʧ)Ƒ
ˇ_˥^˧ƪ̅ >VD_EL^֝XࠇӔ@ǈ߭ஞǉ᳕ ʒʪƑǄ᳕ʒ᳅ɥǅ
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ˇ_˥^˧ƪ̅
ʍձƑ_ʾ˕^˃ƪ̅Əʽ_˜ˣʶ̅^Əˇ_˥^˧ʶƏ
_˜ƪ^˞ >_JDN^NHࠇӔ ND_QDSDLQ^ VD_EL^֝XL _QDࠇ^QX@(ӭ
ʡؙʡ᳕ʒʅɶʝʂɾ)Ƒˇ_˥^˧ƪ̅˘ʵƏ^ʸ˲
ƪʽƪƏˇ_˥˭ƪ̅^˺ƪ˝Ə^ʴˢƏ˦_ʿ^Əˉʿ
ˢ >VD_EL^֝XࠇQWL ^ުXPXࠇNDࠇ VD_ELKRࠇӑ^MRࠇQL ^ުDED SL ࣞ_NL
^آL ࣞNLED@(᳕ʒʪ < ᳕ʒ᳅ɥ > ʇ޻ɥʉʨ᳕ʒʉɣ
ʧɥʊ <᳕ʒ᳅ʮʋʧɥʊ >ฟʱʑɣʅɩɰ)Ƒˇ
_˥^˧ƪƏ^˲ˠƪƏ˜ƪ_ʶ^Əˇ_˥˭ƪ^ˉ >VD_EL^
֝Xࠇ ^PXQRࠇ QDࠇ_L^ VD_ELKRࠇ^آL@(᳕ʒʪʡʍʎൢપɶʅ
᳕ʒʃɪɺ <᳕ʒ᳅ʮɺ >ʧ)Ƒˇ_˥˧ʶ^˶ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >VD_EL֝XL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(᳕ʒʫʏ <᳕᳅
ɧʏ >ʧɣʍʊ)Ƒ
ˇ_˥˧̅ >VD_ELKXӔ@ǈ෠ǉ᳕ ʒɾଳƑǄ᳕ଳǅʍձƑˇ
_˥˧̅Ə˧̅ˁ^ʽƪƏˡ_ˉ˹ƪ˧^Əʽ_ʽ^˽̅
˘ʵ_˒ƪ >VD_EL֝XӔ ֝XӔNX^NDࠇ KD_آRࠇ֝X^ NĖ_ND^UXQWL
_GDࠇ@(᳕ʒɾଳʱڷʂʅகʞʃɰʪʇగ࢝೿ <ೊՔ
>ʊቌʪɼɥɿʧ)Ƒ
_ˇ˧^ʿ >_VD֝Xࣞ^NL@ǈ෠ǉঢʍধʂɾʡʍƑʸ _˞^Ə˶
_˻˥^˞Ə˲˘ʵ_˫ƪ^Ə˂_ˉʹƪƏˇ˧^ʿƏ_˜
ƪ˼Ə˫ƪ^ˢƏ^˚ʷ˼Əˉ_ʿ^˼ >ުX_QX^ MD_UDEL
^QX PXWL_EHࠇ^ JX_آHࠇ VD֝Xࣞ^NL _QDࠇUL EHࠇ^ED ^WXUL آL ࣞ_NL^
UL@(޶֯ɫߡʂʅɣʪ઱؈ʎঢɫЌɮধʂʅɣʪɪ
ʨࠪʩࣣɱʅɩɰ)Ƒ
_ˇ˧ˁ̅ >_VD֝XࣞNXӔ@ ǈ਴ஞǉধʨɸƑঢઐʱٰɣ
ʆЌ๸ʊɸʪƑ_ʿƪ˞^Ə˸˒Əʿ_ˊ˘ʵƏˇ˧
ˁ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əˁ_˼^ˉʹƪƏ_ˇ˧ʽ˻
˞ >_NLࠇQX^ MXGD NL_ȹLWL VD֝XࣞNXQWL VXQGX^ NX_UL^آHࠇ _
VD֝XࣞNDUDQX@(෼ʍ߂ʱݵʂʅধʨɼɥʇɸʪɫƐɲ
ʫʆʎধʨɴʫʉɣ)Ƒ
_ˇ˧ˁ̅ >_VD֝XࣞNXӔ@ǈ਴ஞǉЌ๸ʉഐʆ஻ɮƑ஻ɬ
ޭɸƑ˶_˻^˫ƪƏ˲_˞^ʴ˘ƪƏ_˜ƪ^̅˒Ə˂_
ˉ^ˉ^˱ƪƏ_ˇ˧ˁ̅^˒ƪ >MD_UD^EHࠇ PX_QX^ުDWHࠇ _
QDࠇ^QGD JX_آL^آL ^PLࠇ _VD֝XࣞNXQ^GDࠇ@(ไߝʎഒലɫʉ
ɣɪʨƐࢬ؈ʆ෾ʱ஻ɬޭɸʧ)Ƒˑ_ʿ˂ˉ^ˉƏ^
ˣ̅Ə_ˇ˧ʽ˼˘ʵ^Ə˶˱Ə˜_˻^˞ >WĖ_NLJXآL^آL
^SDQ _VĖ֝XNDULWL^ MDPL QD_UD^QX@(઱؈ʆਣʱ஻ɬޭ
ɴʫʅ૽ɮʅԀʨʉɣ)Ƒ
ˇ˧_˃ƪ^˰ >VD֝Xࣞ_NHࠇ^PD@ ǈ෠ǉࢬɴɮধʂɾʡ
ʍƑࢬɴɮʅЌɮধʂɾʡʍƑ-˰ >PD@(ࢬɴɣʡ
ʍƐढ΀ʉʪʡʍʱ೅ɸڶ) ʎ޼ࢬ߯ (diminutive)Ƒ
ˇ˧_˃ƪ^˰Ə_˚ʷ̅^ʾ˼Ə_˨ƪƏ˲ˠƪ^Əˣ_
˒ʽʸ́^˞Əˉ_˘ʵ˼ >VD֝Xࣞ_NHࠇ^PD _WXӔ^JDUL _EXࠇ
PXQRࠇ^ SD_GDNDXZD^QX آL ࣞ_WLUL@(ঢɫЌɮধʂʅɣʪ
ʡʍʎƐٵʪɿɰʆ౓ɫʟɹʟɹɸʪ <౓ɫᖇɣƑ
౓ɫɸɮʟ > ʍʆࠐʅʉɴɣ)Ƒˑ_ʿˣˉ˞^Əˇ_
ʿ^Əʿ_ˊ˘ʶ^Əˇ˧_˃ƪ^˰Ə^˜ˉƏ^ˉ˃ƪ >WĖ
_NLSDآLQX^ VĖ_NL^ NL_ȹLWL^ VD֝Xࣞ_NHࠇ^PD ^QDآL ^آL ࣞNHࠇ@(઱
ᴏʍঢʱݵʂʅЌ๸ʉʡʍʊɶʅɡʪ)Ƒ
ˈ˧_˘ʵ >ȷD֝Xࣞ_WL@ǈഃǉɯɴʩʇƑɵɮʂʇƑࡠʨ
ɪɣʡʍʱ஻ɬޭɸɴʝƑ_˰̅ˌʶ^˞Ə^˜˽Ə^
˸ˁ̅ˉƏˈ˧_˘ʵƏ˦˕^ʿ˘ʵƏ_ʴƪˉʸˑ
^ˉˢ >_PDQȷXL^QX ^QDUX ^MXNXӔآL ȷD֝Xࣞ_WL SLN^NLWL _
ުDࠇآLުXWD^آLED@(ˣˣʶ˶ʍࠄʱᩨʆɯɴʩʇ஻ɣ
ʅƐ≘ɭɩʇɶʉɴɣʧ)Ƒ_ˉƪ^˳ƪ˸ˁ̅ˉƏʶ_
˻˨^˓Əˈ˧_˘ʵ^Əˉ_ʿ˦˕^ʿ >_آLࠇ^PHࠇMXNXӔآL
ުL_UDEX^ٓL ȷD֝Xࣞ_WL^ آL ࣞ_NL SLN^NL@(ˋˊ˨˒ʶʱ᩟ʍ
ʉɣᩨʆɯɴʩʇ஻ɬޭɶʉɴɣ)Ƒ
^ˇ˧̅ >^VD֝XӔ@ǈ෠ǉঊپƑ^ˇ˕˧̅ >^VD֝֝XӔ@(ঊ
پ)ʇʡɣɥƑ˯˽˚ʾ˽ڶʍˉ˵ˮ̅ >VDEmR@(ঊ
پ) ʍ୎ᤛɶɾʡʍ (ǆە߯ЩǇ)ƑঊҴൣڊɪʨ
ʍࠜ๑ڶɪƑঊپʍ෗ɪʂɾঈʎƐ_ʸ̅˞^ʽˈ >
_ުXQQX^NDȷD@(όහ) ʍ๕ʉʈʱኣʲʆƐɼʍॾࡡ
ʆ౛ʱরʂɾʩƐʴ_ʾ˱˖ʳ >ުD_JDPLْD@(ঐఀ୪Ƒ
Ǆঐʊɾ < ࠀણ >ǅʍձ) ʆࢗ१ʎ૫ɣ౛ʱরʂɾƑ
෢ߥॲʝʫʍڏ໳ʍڊ๕Ƒࠥ௻ৰʆʎ߄ڶѓɶʃ
ʃɡʪƑ_˘ʵƪ^˶Ə^ˇ˧̅ˉƏˉʽʶ_˚ʷ^Əʴ
_˻ʶ^˺ƪ >_WLࠇ^MD ^VD֝XӔآL آL ࣞNDL_WX^ ުD_UDL^MRࠇ@(ࠬʎ
ঊپʆɶʂɪʩʇরɣʉɴɣʧ)Ƒ
ˈ_˨̅˘ʵ >ȷD_EXQWL@ ǈഃǉɵʕʲʇƑुɫُɶ
ɮ਽ʀʃɰʨʫʪёƑլёڶƑˈ_˨̅˘ʵ^Əˋ
_˜^ʽƪƏ˚ʷ_˥ˁ˲ˑ >ȷD_EXQWL^ VX_QD^NDࠇ WX_
ELNXPXWD@(ɵʕʲʇҘ઺ʊಞʒܦʲɿ)Ƒ
ˇ_ˮƪ˼˽̅ >VD_ERࠇULUXӔ@ǈ߭ஞǉɴʒʫʪƑॆɧ
ʅٵʪϾʡʉɮʉʪƑۻఝɸʪƑۻʫѢʅʪƑ˩ _ˋ
˞^Ə˨_˻ƪ̅^ʽƪƏ^ˉ˰ƪƏˇ_ˮƪ˼˽̅ >SXࣞ
_VXQX^ EX_UDࠇӔ^NDࠇ ^آLPDࠇ VD_ERࠇULUXӔ@(ऩɫɣʉɣʇ
୷ʎࠦʫʪ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏʸ_˞ˋ^ˁƏˇ_ʽ˼
˨ˑ^Ə˶ƪƏ˶_˽˞^Ə˕_ʔʳ˞^Ə˨_˻ƪ̅Ə
˜˕^ˑƪƏˇ_ˮƪ˼Ə˜ƪ^˞ >PX_ND^آHࠇ ުX_QXVXࣞ
^NX VD_NDULEXWD^ MDࠇ MD_UXQX^ I_IDQX^ EX_UDࠇQQDW^WDࠇ VD
_ERࠇUL QDࠇ^QX@(ঈʎɡʫପʊ౵ࢹɶʅɣɾўʆɡʪ
ɫƐ޶֯ɫɣʉɮʉʂɾʍʆࠦʫʅɶʝʂɾ)Ƒˇ _ˮ
ƪ˼˻̅˘ʵ^Əʴ_ˈˢ̅^Ə˜ˉˣ̅ˊ˹ƪ˞Ə_
˜ƪ̅^ʽƪƏˇ_ˮƪ˼˽̅^˒ƪ >VD_ERࠇULUDQWL^ ުD
_ȷDEDQ^ QDآLSDQȹRࠇQX _QDࠇӔ^NDࠇ VD_ERࠇULUXQ^GDࠇ@(ࠦ
ʫʉɣʇʎڊʂʅʡƐ޶ਯ౵ࢹɫ෗ɮʅʎࠦʫʪ
ʧ)Ƒˇ _ˮƪ˼˽Ə˶ƪ^˶Əˇ_ˮƪ˼˼ >VD_ERࠇULUX
MDࠇ^MD VD_ERࠇULUL@(ࠦʫʪўʎࠦʫʬ)Ƒ
ˇ_ˮƪ˽̅ >VD_ERࠇUXӔ@ ǈ߭ஞǉࠦʫʪƑ๮ʀʕʫ
ʪƑ໋๮ɸʪƑǄɴʒʪ < ࠦʒʪ > ђ௡ઞӜ๑ǅ
679
ˇ_ˮƪ˽̅
ʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ̅Ə˶
ƪ^˶Ə˕_ˇ^˞Ə_˲ʶʽˢ^ˉ˘ʵƏˇ_ˮƪ˼˫
ƪ >SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇӑ MDࠇ^MD ^V_VD^QX _PXLNDED^آL ࣞWL VD_
ERࠇUL EHࠇ@(ऩʍɣʉɣўʎƐਈɫउʒൢ੠ʆࠦʫʅ
ɣʪ)Ƒ_˘ʵƪ^˼Ə_ˇ̅^ʽƪƏˇ_ˮƪ˽̅^˒ƪ
>_WLࠇ^UL _VDӔ^NDࠇ VD_ERࠇUXQ^GDࠇ@(ࠬ௬ʫɶʉɣʇࠦʫ
ʪʧ)Ƒ_ʾ˕˅ƪ^˞Ə_˜ƪ̅^˜˽ʽƪƏ^ˉ˰ƪ
Əˇ_ˮƪ˽̅^˘ʵƏˉ_ˑ˞^Ə_˧̅^˚ƪƏˇ_ˮ
ƪ˼Ə˜ƪ^˞ >_JDNNRࠇ^QX _QDࠇQ^QDUXNDࠇ ^آLPDࠇ VD_
ERࠇUXQ^WL آL ࣞ_WDQX ֝XQ^WRࠇ VD_ERࠇUL QDࠇ^QX@(ӌۣɫ෗ɮ
ʉʪʇ୷ʎࠦʫʪʇɣʂɾɫƐචஆʊࠦʫʅɶʝʂ
ɾʉɡ)Ƒ˩ _ˋ˞^ˇƪˀƏ_˨ƪ^ʽƪƏˇ_ˮƪ˻˞
^Əˇ_ˮƪ˽^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˣˊ >SXࣞ_VXQX^VDࠇJL _
EXࠇ^NDࠇ VD_ERࠇUDQX^ VD_ERࠇUX^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^SDȹL@(ऩɫ
ɴɧɣɾʨࠦʫʉɣƑࠦʒʫʪɲʇʎʉɣʎɹɿ)Ƒ
ˇ_ˮƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >VD_ERࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ࠦ
ʒʫʏʧɣʍʊ)Ƒˇ_ˮƪ˽^Ə˚̅˰ƪƏˇ_ˮƪ
˼ >VD_ERࠇUX^ WRPPDࠇ VD_ERࠇUL@(ࠦʫʪʇɲʬʎࠦʫ
ʬ)Ƒ
ˈ_ˮƪ̅ˈˮƪ̅^ˉ >ȷD_ERࠇQȷDERࠇӔ^آL@ǈഃǉɵʕ
ʲɵʕʲʇƑु઺ʆಞʒ૩ʌʪɴʝƑˈ_ˮƪ̅ˈ
ˮƪ̅^ˉƏ^ʼ̅˒ƪƏ_ˉƪ˫ƪ >ȷD_ERࠇQȷDERࠇӔ
^آL ^ުRQGDࠇ _آLࠇEHࠇ@(ɵʕʲɵʕʲʇЃɭ҉ʂʅɣʪ
<Ҙु๡ʱɶʅɣʪ >)Ƒ
ˇ_˰ >VD_PD@ ǈ෠ǉɶʨʔ (য়෮)Ƒ࠴ʱϕʲʆɣ
ʉɣഥ࣭ʍࣳੌƑ_˥ƪ˩ˋ̅^˜ƪ˝Əˠƪ_̅˘
ʵ^Əʴ_ˈˢ̅Ə˸ƪ^ːƪƏ_˜ƪ^˞Əˇ_˰˞^Ə
˦̅˜ƪƏʴ_ˊƏˉʷʽˉ >_ELࠇSXVXQ^QDࠇQL QRࠇ_
QWL^ ުD_ȷDEDӑ MXࠇ^ȷRࠇ _QDࠇ^QX VD_PDQX^ SLQQDࠇ ުD_ȹL
VL ࣞNDآL@(ैʂ഍ɣ <ैऩ >ʊʎѕʱڊʂʅʡดʊɾ
ɾʉɣ < ѕʍ๜ॲʊʡʉʨʉɣ >Ƒয়෮ʍʇɬʊ
ڊʂʅടɪɺʉɴɣ < ׃ɧมɶʉɴɣ >)Ƒˇ_˰
˟ƪ^Əʸ_ˉ˒˰˼˘ʵ^Əˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪˑƏ˧
_˓˨ˉ >VD_PDQHࠇ^ ުX_آLGDPDULWL^ VĖ_NL^ QXPXNDࠇWD
֝Xࣞ_ٓLEXآL@(ɶʨʔ < য়෮ > ʆʎзɶ෽ʂʅɣʅƐ
࠴ʱϕʟʇ᭎টў <ۇ೸޲ >ʊʉʪ)Ƒ
ˈ_˰ >ȷD_PD@ǈ෠ǉํ ƑอํƑ੄ݡƑɩʡʟɬƑʉʩ
ʔʩƑ੆ࣛʱɡɵɰʂʅɣɥ࣪܏ʊɣɥƑˈ_˰ƪ
Ə˜ƪ^̅Ə˲_˝^ˢƏʶ_ˊƏʴƪ^ˁ >ȷD_PDࠇ QDࠇ^
P PX_QL^ED ުL_ȹL ުDࠇ^NX@(੄ݡʍʉɣڊ๕ < ทʍʮ
ɪʨʉɣɲʇƑএ௰ʍߡʅʉɣ໿ > ʱ໿ɶʅɣ
ʪ)Ƒʸ_˞ˈ˰ƪ^Ə˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ >ުX_QX ȷDPDࠇ
^ QXࠇMD ުX_UHࠇ@(ɼʍʅɣɾʨɮ <੄ɾʨɮ >ʎѕߚ
ɿ)Ƒ^ʸ˞Ə^ˈ˰Ə^˜˼Ə_˜ƪ^˞ >^ުXQX ^ȷDPD ^
QDUL_QDࠇ^QX@(ɼʍ੄ɾʨɮʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˈ_˰ >ȷD_PD@ǈ෠ǉࠛ ඦƑɴʝɾɱ (ർɱ)ƑർҦƑ࣡
ҦƑ˩_ˋ˞^Əˈ_˰ƪƏˇ̅˨˼^ˢ >SXࣞ_VXQX^ ȷD
_PDࠇ VDPEXUL^ED@(਴ऩʍࠛඦʎɸʪʉ < ɶʉɣʆ
ɩʫ >ʧ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ^ˑ˚ʷʽƪƏˈ_˰^Ə˶_˽̅
˒^Əʽ_˰ƪ^Ə˰_˒^ʿ >^ުXQDࠇ ^WĖWXNDࠇ ȷD_PD^ MD_
UXQGD^ ND_PDࠇ^ PD_GD^NL@(ɼɲʊງʃʇࠛඦɿɪʨƐ
ɡɼɲʗ੖ɬʉɴɣ)Ƒ
ˈ_˰ƪƏ˜ƪ^˞ >ȷD_PDࠇ QDࠇ^QX@ǈໞǉʞʂʇʡʉ
ɣƑ੄ݡɫ·ɣƑٗѢɫɼʫʊਂжɶɮʉɣƑɰɷ
ʠʱʃɰʉɣƑ޳යɫ·ɣƑ෗এ௰ʆɡʪƑˈ_˰
ƪƏ˜ƪ̅^Ə˲_˝^ˢƏʶ_ˊʴƪˁ >ȷD_PDࠇ QDࠇP
^ PX_QL^ED ުL_ȹLުDࠇ^NX@(޳යʍʮʪɣƐ෗এ௰ʉɲ
ʇʱڊʂʅɣʪ)Ƒˈ _˰ƪƏ˜ƪ̅^Ə˩_ˋ^Ə˶_˽
̅˒^Əʸ_˼̅˰ƪ^Əˑ_˜˰˻^˞ >ȷD_PDࠇ QDࠇP
^ SXࣞ_VX^ MD_UXQGD^ ުX_ULPPDࠇ^ WD_QDPDUD^QX@(෗এ௰
ʉ <ɰɷʠʍʉɣ >ऩɿɪʨƐಊʊʎ๪ʝʫʉɣ)Ƒ
ˇ_˰^ˈ˰ >VD_PD^ȷDPD@ǈ෠ǉɣʬɣʬƑ࠱ƧƑํ
ƧƑѤ๘ڶƑ/Ư˞˓˞Əʴ˼́˛ʷƏ˓˲˞Əʸ
˲˘ʵ̅Əˁˁ˽˞Əʴ˽˘ʵ̅Əˊ˷ʸƪˊ˷
ƪƏˇ˰ˈ˰Əʽ˜˘ʵƏʶʽ˼ˇƯ/(෡ɫɡʫʏ
ɲɼ׉઺ʍ޻ɣʡऐ઺ʍංʞʡࡥƧํƧ < ࡥƧ෗
र >ʊӤɧʅۼɰʪʡʍɿ)ǄౡԨۇজǅƑ
ˇ_˰ˉ˧˓^˽ >VD_PDآL֝XٓL^UX@ǈ෠ǉ௺ໂʝɶƑ҈௺
ݤƑǄໂʝɶถǅʍձƑˇ _˰ˉ˧˓^˽Ə^˞˱˘ʵƏ
^˝˓Əˇ_˰^ˉˢ >VD_PDآL֝XٓL^UX ^QXPLWL ^QLٓL VD_
PD^آLED@(҈௺ݤʱϕʲʆ௺ʱໂʝɶʉɴɣ)Ƒ
ˇ_˰^ˋ̅ >VD_PD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ໂʝɸƑໂʣɸƑ^
˝˓Əˇ_˰^ˋ̅ >^QLٓL VD_PD^VXӔ@(௺ʱໂʝɸ)Ƒ^
˝˓Əˇ_˰^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ^ˑ̅˘ʵ̅Ə˧_
˓˽^˞Ə_˜ƪ̅^ʽƪƏˇ_˰ˇ˻^˞ >^QLٓL VD_PD^
VXQWL ުX_PXࠇ^WDQWLӔ ֝Xࣞ_ٓLUX^QX _QDࠇӔ^NDࠇ VD_PDVDUD^
QX@(௺ʱໂʝɼɥʇ޻ʂʅʡถɫʉɣʇໂʝɴʫ
ʉɣ)Ƒ^˝˓Əˇ_˰^ˋƏ^ˁ˚ʷ˂˻ʶ˶ƪ < ˁ_
˚ʷ^˞Əʴ_ˑ˿ƪ >Ə^˛ʷƪˉƏˇ_˰^ˉʹƪƏ
^˱ˇ˲˞ >^QLٓL VD_PD^VX ^NXࣞWXJXUDLMDࠇNX_WX^QX D
_WDURࠇ! ^GXࠇآL VD_PD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(௺ʱໂʝɸɲ
ʇɯʨɣʎ߭ഒʆໂʝɺʏʧɣʍʊ)Ƒ^˝˓Əˇ
_˰ˉ^Ə˩ˇʽƪƏ_˒̅˒̅^ˉƏ^˛ʷƪˉƏˇ_
˰^ˉ >^QLٓL VD_PDآL^ SXࣞVDNDࠇ _GDQGDӔ^آL ^GXࠇآL VD_PD
^آL@(௺ʱໂʝɶɾɰʫʏƐɴʂɴʇ߭ഒʆໂʝɺ)Ƒ
2ӄʝɸƑ෤ɣʱ҈ɮƑڱʨɺʪƑ˸ _˜ʽƪ^˻Ə_˱
ƪ^Əˇ_˰^ˉ˘ʵƏ˝_ˢ˻̅ˍ̅ >MX_QDNDࠇ^UD _PLࠇ
^ VD_PD^آL ࣞWL QL_EDUDӔآHӔ@(ญ઺ɪʨ෾ʱӄʝɶʅු
ʫʉɪʂɾ)Ƒˉ_˚ʷ˲^˘ʵƏ_ˇ̅^ˊ˜ƪƏ˶ƪ
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ˇ_˰^ˋ̅
_˙ʵ̅^Ə˱ƪƏˇ_˰^ˋ̅Əˉ_ˢ˽̅^˛ʷƏ˱
ƪƏˇ_˰ˇ^˼_˖ʻƪ < ʸ_˅ƪˇ^˼_˖ʻƪ >>آL ࣞ
_WXPX^WL _VDQ^ȹLQDࠇ MDࠇ_GLP^ PLࠇ VD_PD^VXӔ آL_EDUXQ^
GX ^PLࠇ VD_PDVD^UL_ْRࠇުX_NRࠇVD^UL_ْRࠇ!@(ګৈ 3ߢ
ʊ಴ɹ෾ʱӄʝɸƑ௮ίʆ෾ɫӄʝɴʫʪʲʆ
ɸʧ)Ƒ_˱ƪ^Əˇ_˰^ˋƏ˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏ_˱ƪ^
Əˇ_˰^ˉ >_PLࠇ^ VD_PD^VX SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX _PLࠇ^ VD_PD^
آL@(෾ʱӄʝɸऩʎ৹ɮ෾ʱӄʝɺ)Ƒ_˱ƪ^Əˇ_˰
^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PLࠇ^ VD_PD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(෾
ʱӄʝɺʏʧɣʍʊ)Ƒ
ˇ_˰ˑˀ^˽̅ >VD_PDWDJL^UXӔ@ǈ਴ஞǉർɱʪƑࠛ ඦɸ
ʪƑʸ _˼˞^Əˉ_˂˚ƪ^Əˇ_˰ˑˀ^˽̅˘ʵƏˉ
_ˑ̅˘ʵ̅^Əˇ_˰ˑˀ˻˻^˞ >ުX_ULQX^ آL_JXWRࠇ^
VD_PDWDJL^UXQWL آL ࣞ_WDQWLQ^ VD_PDWDJLUDUD^QX@(ಊʍީ
ߚʱർɱʧɥʇɶʅʡർɱʨʫʉɣ)Ƒˇ _˰ˑˀ^˽
Ə˩_ˏƪ^Əˇ_˰^ˑˀƏ^˱ˇ̅ >VD_PDWDJL^UX SXࣞ_
VRࠇ^ VD_PD^WDJLPLVDӔ@(ർɱʪऩʎർɱʅʡɣɣ)Ƒ˩
_ˋ˞^Əˉ_˂˚ʷ^Əˇ_˰ˑˀ^˾ƪ˻ƪƏ_˙ƪ^ˊ
_˄^˻ >SXࣞ_VXQX^ آL_JXWX^ VD_PDWDJL^UHࠇUDࠇ _GHࠇ^ȹL _JH
^UD@(਴ऩʍީߚʱࠛඦɶɾʨ੝ഷɴ)Ƒˁ _˾ƪ^Əˇ
_˰ˑˀ^˼ >NX_UHࠇ^ VD_PDWDJL^UL@(ɲʫʎർɱʧ)Ƒ
ˇ_˰^ˑ˂̅ >VD_PD^WDJXӔ@ǈ਴ஞǉർɱʪƑࠛඦɸ
ʪƑർҦɸʪƑǄർɯ <ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑
ѓɶɾʡʍƑˇ_˰ˑˀ^˽̅ʇʡڊɥƑʸ_˼˞^Ə
ˉ_˂˚ƪ^Əʶ˕_ʽ^Əˇ_˰ˑʾ̅^˘ʵƏʸ_˲ƪ
ˑ̅^˛ʷƏˇ_˰^ˑˀƏ_˜ƪ^˞ >ުX_ULQX^ آL_JXWRࠇ
^ ުLN_ND^ VD_PDWDJDQ^WL ުX_PXࠇWDQ^GX VD_PD^WDJL _QDࠇ
^QX@(ಊʍީߚʎٔɶʅർɱʉɣʇ޻ʂɾɫƐർɱ
ʅɶʝʂɾ)Ƒˇ_˰^ˑ˂Ə^ˁ˚ƪƏˇ_˰ˑ˂̅^
˛ʷƏ˩_ˋ˞^Əˉ_˂˚ʷˢ^Əˇ_˰^ˑ˄ƪƏ˜_
˻^˞ >VD_PD^WDJX ^NXWRࠇ VD_PDWDJXQ^GX SXࣞ_VXQX^ آL_
JXWXED^ VD_PD^WDJHࠇ QD_UD^QX@(ർɱʪɲʇʎർɱʪ
ɫƐ਴ऩʍީߚʏർɱʅʎʉʨʉɣ)Ƒ_́ƪƏˑ̅
ʾ^ˉƏˇ_˰^ˑˀ >_ZDࠇ WDӔJD^آL VD_PD^WDJL@(؛φऩ
ʆർɱʧ)Ƒ
ˇ_˰˒˼^˲˞ >VD_PDGDUL^PXQX@ǈ෠ǉλആʍ੉ɫ
҈ɰʅɿʨɶʉɮʉʂɾࠖƑˇ_ʿˢ^Ə˞˱Ə^˥
ƪˑ˼˘ʵƏˇ_˰˒˼^˲˞Ə^˜˼˘ʵƏ^˞ƪ˶
ƪƏʸ_˾ƪƏ˧ƪˊʹƪ˜ƪ^̅ >VD_NLED^ QXPL ^
ELࠇWDULWL VD_PDGDUL^PXQX ^QDULWL ^QXࠇMDࠇ ުX_UHࠇ ֝XࠇȹHࠇ
QDࠇ^Ӕ@(࠴ʱϕʲʆैɣʃʕʫʅƐλആʍ੉ʒʡ҈
ɰƐɿʨɶʍʉɣࠖʊʉʂʅѕɿɲʫʎƑʞʂʇ
ʡʉɣ <೿էɫʉɣƑ೿࣮ɫʉɣ >)Ƒ
ˇ_˰^˒˾ƪ >VD_PD^GDUHࠇ@ǈ෠ǉλആɫɿʨɶʉɮ
ʉʂɾࠖƑ੉ʱଫʠɹʊৈʱҟɰʅग़ʱʕʨʃɪ
ɺʪɴʝƑ޻ຖഒലʍʉɣࠖƑൢऐࣳੌʍࠖƑˇ
_˰˒˼^˲˞ >VD_PDGDUL^PXQX@(λആʍ੉ɫɿʨɰ
ʅƐɿʨɶʍ෗ɣࠖ) ʇʡɣɥƑǄᨼᨷƐدಐܺව
ਸ਼ຏ (ʰʑɴʝɾʪ)ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍ
ɪƑ˧_ˁ^˥̅Ə˧_ʽˉ˘ʵ^Əˇ_˰^˒˾ƪƏ^˜
˼Ə_ʴƪ^ˁ˲˞Ə^˱˼Ə_˕ʔʵƪ˼^ˢ >֝X_NX^
ELӔ ֝Xࣞ_NDآL ࣞWL^ VD_PD^GDUHࠇ ^QDUL _ުDࠇ^NXPXQX ^PLUL I_
˚ࠇUL^ED@(੉ʒʡʚʈɰʅƐλആɫɿʨɶʉɮʉʂʅ
ɣʪʲɿʡʍƐٵʅʣʂʅɮʫʧ)Ƒ
ˇ_˰^˽̅ >VD_PD^UXӔ@ǈ਴ஞǉేʪƑٗʮɧʪƑɮ
ɮʪƑ_ʿƪ˞^Ə˸˒Əˇ_˰^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ^˞
̅˛ʷƏ_ˢ̅^˰ƪƏˇ_˰˻˻^˞ >_NLࠇ^QX ^MXGD VD
_PD^UXQWL _EHࠇ^QXQGX _EDP^PDࠇ VD_PDUDUD^QX@(෼ʍ
߂ʱٗʮɧʧɥ < ేʪ > ʇɶʅɣʪɫƐ߈ʊʎٗ
ʮɧʨ < ేʫ > ʫʉɣ)Ƒˇ_˰^˽Ə^˲ˠƪƏ˩_
ˋˑˢ˽^˜ƪƏˇ_˰^˼Ə^ˉʿ >VD_PD^UX ^PXQRࠇ
SXࣞ_VXWDEDUX^QDࠇ VD_PD^UL آL ࣞNL@(ٗʮɧʪ <ేʪ >ʡ
ʍʎƐφਡɹʃٗʮɧ < ేʂ > ʅɩɰ)Ƒ˂˰ƪ
_˂˰ƪ^ˉƏˇ_˰^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >JXPDࠇ_JXPDࠇ^
آL VD_PD^UHࠇ PLVDPXQX@(ࢬɴɮٗʮɧ < ే > ʫʏ
ʧɣʍʊ)Ƒˢ_˻˧^ˑˊ˜ˉƏˇ_˰^˼ >ED_UD֝X^
WDȹLQDآL VD_PD^UL@(༊௚ʆేʫ)Ƒ
ˇ_˰^˽̅ >VD_PD^UXӔ@ ǈ߭ஞǉໂʠʪƑ௺ɫђɫ
ʪƑǄɴʟ < ђ௡ઞ >ǅʍޱઞӜ๑ʊ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ˧_˓̅^ˣƪƏ_ˉ˕^ʿ˘ʵƏ^ˉ˽Əˋ_˨^˼
Ə˞_˰^ˋʽƪƏ^˝˓ʹƪƏˇ_˰^˽̅ >֝Xࣞ_ٓLP^
SDࠇ _آLN^NLWL ^آLUX VX_EX^UL QX_PD^VXࣞNDࠇ ^QLٓHࠇ VD_PD^
UXӔ@(ᴞʍ๕ʱኮɣʅࡡʱ۲ʂʅϕʝɸʇ௺ɫђɫ
ʪ <ໂʠʪ >)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ^˝˓ʹƪƏˇ_˰˻̅
^ˑ̅˘ʵ̅Ə˧_˓^˽Ə˞_˰^ˋʽƪƏˇ_˰˼Ə
ˣˊ˱^˽̅ >PD_QD^PDࠇ ^QLٓHࠇ VD_PDUDQ^WDQWLQ IXࣞ_
ٓL^UX QX_PD^VXNDࠇ VD_PDUL SDȹLPL^UXӔ@(ܩʎ௺ɫໂ
ʠʉɮ < ໂʝʨʉɮ > ʅʡถʱϕʝɺʪʇໂʠ
< ໂʝʩ > ޳ʠʪ)Ƒ˝_˓^˞Əˇ_˰^˽Ə_˰ʶ^˶
ƪƏʴ_ˉ^˞Ə̅_ˊ^˽̅˒ƪƏ̅_˳ƪ˰̅˖ʳ̅
^Əˇ_˰^˾ƪƏ˱ˇ˲˞˞ >QL_ٓL^QX VD_PD^UX _PDL
^MDࠇ ުD_آL^QX ުQ_ȹL^UXQGDࠇ ުP_PHࠇPDQْDQ^ VD_PD^UHࠇ
^PLVDPXQXQX@(௺ɫђɫʪ < ໂʝʪ > ৈʊʎԒɫ
ࡰʪɪʨƐࢭɶʆʡђɫʫʏ < ໂʝʫʏ > ɣɣʍ
ɿɫ)Ƒ
ˈ_˰̅˛ʷ˼^ʽˊ >ȷD_PDQGXUL^NDȹL@ ǈ෠ǉൣۈ
ʍଜʝʨʉɣ೿Ƒ_˰ʶ^Ə˚ʷ_ˢˋ̅˘ʵƏ˫
ƪ^˞̅˛ʷƏˈ_˰̅˛ʷ˼ʽˊ^˞Ə˧_ʿ^˽
Ə˚ʷ_ˢˇ˻̅ˢ̅ >_PDL^ WX_EDVXQWL EHࠇ^QXQGX
ȷD_PDQGXULNDȹL^QX ֝Xࣞ_NL^UX WX_EDVDUDPEDӔ@(˴˱⾒ʾ˻Ӏ
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Ӏʱಞʏɴʫʉɣʧ)Ƒ
ˈ_˰̅^˛ʷ˼ʽ˰̅˛ʷ˼ >ȷD_PDQ^GXULNDPDQ
GXUL@ǈഃǉɴʝʧɥ (ɴ෤ɥ)ɴʝƑɥʬɥʬɸʪƑ
ऐɫΜଜɺɹɡʀʨɲʀʨʱൈɮƑ^˱˓̅Ə˕_ˇ
˞^Ə˕_ˉʹƪ^Ə˩ˋ̅Ə˨_˻ƪ̅^Ə˚̅˜ƪƏ
ˈ_˰̅^˛ʷ˼Ə^ʽ˰̅˛ʷ˼Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏ˶
˕_˚ʷ^ˉƏ^˚ʷ˱Ə_ˁƪ^ˑ >^PLٓLQ V_VDQX^ آ_آHࠇ
^ SXࣞVXP EX_UDࠇQ^ WRQQDࠇ ȷD_PDQ^GXUL ^NDPDQGXUL _
آHࠇ^WL MDW_WX^آL ^WXPL _NXࠇ^WD@(னʡઢʨʉɣƐઢʂʅ
ɣʪऩʡɣʉɣʇɲʬʆƐɴ෤ɣʉɫʨʣʂʇʍ
ɲʇʆઉɶஆʅʅɬɾ)Ƒ
ˈ_˰̅^˛ʷ˽̅ >ȷD_PDQ^GXUXӔ@ ǈ߭ஞǉɴ෤ɥƑ
ʝɳʃɮƑசɫܴ๰ɸʪƑ೜ίʍࡰ๨ߚʆɥʬ
ɾɧʪƑʸ_˶^˞Ə_˰ƪ˻ˉˑƪ^Əˈ_˰̅^˛ʷ
˼Ə_˜ƪ^˞ >X_MD^QX _PDࠇUDآL ࣞWDࠇ^ ȷD_PDQ^GXUX _QDࠇ
^QX@(ढɫ൸ɮʉʂɾʍʆɥʬɾɧʅɶʝʂɾ)Ƒ^
ʴʶ˨Ə^˦̅˰ƪƏˑƪ_̅Ə˶˻ˢ̅^Əˈ_˰
̅^˛ʷ˽̅Əˈ_˰̅˛ʷ˻̅^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻
ƪ˞ >^ުDLEX ^SLPPDࠇ WDࠇ_ӑ MDUDEDQ^ ȷD_PDQ^GXUXQ
ȷD_PDQGXUDP^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɼʍʧɥʉߢʎઃ
ʆɡʂʅʡɥʬɾɧʪƑɥʬɾɧʉɣऩʎɣʉ
ɣ)Ƒˈ_˰̅^˛ʷ˽Ə^˦̅˰ƪƏˈ_˰̅^˛ʷ˾
ƪƏ˱ˇ˲˞ >ȷD_PD^GXUX ^SLPPDࠇ ȷD_PDQ^GXUHࠇ
^PLVDPXQX@(ɥʬɾɧʪߢʎɥʬɾɧʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒ̅_˫ƪ˰ƪ^Əˈ_˰̅^˛ʷ˼ >ުP_EHࠇPDࠇ^ ȷD
_PDQ^GXUL@(ࢭɶʎɥʬɾɧʬ)Ƒ
ˇ_˱ >VD_PL@ ǈ෠ǉݛɰബƑॴాʍݣʊബຑɫॐڎ
ʊݛɰɾʡʍʆƐചʆʎʉɣƑʶ _ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ
˚ƪƏ_ˏƪ^ʿ˜ƪƏˇ_˱̅^Ə˩_ˇʶ˶ƪ^˘ʵ
Ə_ʽʶˢ^Əˑ_ʿ^Ə˕_ʔʳƪˏƪ˕^ˑ >ުL_NXVDMXࠇ
^QX ^ުDWRࠇ _VRࠇ^NLQDࠇ VD_PLP^ SXࣞ_VDLMDࠇ^WL _NDLED^ WĖ_NL
^ I_IDࠇVRࠇW^WD@(঩گʎˏƪʿ < ઱ॷʍযɣᙞ > ʊݛ
ɰബʱࡆɣʉɫʨƐɼʫʆɩӳʱूɣʅअʘɴɺ
ʨʫɾ)Ƒ
ˇ_˱ >VD_PL@ǈ෠ǉ(ࣾ)˄˕˚ʸ (ٚ୽)Ƒˉ ˹ʸʾѠ
ʍਵ௻ਈƑ๕ʍ૫ɴต 70ˍ̅˓Ɛ੝ɬɴต 13ˍ̅
˓Ƒ൫܉ʱอɶƐᴣʣΈʩ౽ʱൗʟʍʊ๑ɣʨʫ
ʪƑˇ_˱̅ˣƪ˲˓ʹƪ^Əˇ_˱˞Əˣƪ^ˉƏ˕
_ˋ^˱˘ʶƏ_˟ƪˏƪ^˽̅˒Əʽ_ˢ˕^ˇ̅Ə^ʴ
˼ƪƏ̅_˰ƪ^̅Ə_ʴ˕^ˑ̅ >VD_PLPSDࠇPXٓHࠇ^ VD
_PLQX SDࠇ^آL V_VX^PLWL _QHࠇVRࠇ^UXQGD ND_EDV^VDӔ ^ުDUL
ުP_PDࠇ^Ӕ _ުDW^WDӔ@(ٚ୽ᴣʎƐٚ୽ʍ๕ʆൗʲʆࣶ
ɶࠓɴʫʪʍɿɪʨƐ܉ʏɶɮʡɡʩನළɶɮʡ
ɡʂɾ)Ƒ
ˇ_˱ˆƪˇ >VD_PLJRࠇVD@ǈ෠ǉಓ೮ೊʍ෠Ƒɪɣɺʲ
(ᕻᖪ)ʍφ࠱ƑऩᕻᖪૂɫƐಓ೮ʍࡠʨɪɣʇɲʬ
ʊՅॲɶʅ՟ɲʪౙचƑӷ৿౓ʊʕʃʕʃɫࡰ๨
ʅఋʞʎ෗ɮƐ৷ɮʇాɮʉʩƐᖇɣƑʸ_˾ƪ^Ə
ˇ_˱ˆƪˇ^Əʾˊ_˫ƪ^˘ʵƏ_ʸ̅^˜ƪƏˉ_ʽ
˕˚ʷ^ʽƪƏʸ_˓^˽̅_˒ƪ >ުX_UHࠇ^ VD_PLJRࠇVD^
JDȹL_EHࠇ^WL _ުXQ^QDࠇ آL ࣞ_NDWWX^NDࠇ ުX_ٓL^UXQ_GDࠇ@(ಊʎ
ӷ৿౓ʍᕻᖪʊቌԇɶʅ < ᕻᖪʱʱ৷ɣʅ > ɣʪ
ɪʨƐɼʫʊऄʪ <খऄɸʪ >ʇ୑঱ɸʪʧ)Ƒ
ˇ_˱ˆƪˇƪ >VD_PLJRࠇVDࠇ@ǈ෠ǉӷ१ʍᕻᖪƑಓ೮
ೊʍ෠ƑఋʞʎʉɮʅᖇɮƐ৷ɮʇాɮʉʪƑ_ᕻ
ᖪ (scabies) ऩᕻᖪૂɫƐಓ೮ʍࡠʨɪɣʇɲʬʊ
Յॲɶʅɩɲʪౙचǅǆοӌу௚ڶ߯୅ǇƑ_ˆƪ^ˇ
ƪ >_JRࠇ^VD@ʎǄɲɺɫɴǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑǄɲɺ
(ᖙ)ǅʎǄɪɴ (ᖙ)Ɛљܺǆ໾෠ࢴǇǅʍձɪƑˇ
_˱ >VD_PL@(ݛബຑƑബചʊʉʪৈʍݟɪɣຑࣳʍ
ʡʍ)ʎƐ_ˆƪ^ˇ >_JRࠇ^VD@ʊؤʪࡄࣼڶƑˇ_˱ˆ
ƪˇ >VD_PLJRࠇVD@ ʎ܏२ڶʆ < ˇ_˱ >VD_PL@ ʍʧ
ɥʉƐɵʨɵʨɶɾᕻᖪ > ʍձƑˇ_˱ˆƪˇƪ^
Ə˰_˜^˰ƪƏ˱_˻˻̅^ˢ̅ >VD_PLJRࠇVDࠇ^ PD_QD^
PDࠇ PL_UDUDP^EDӔ@(ӷ१ʍᕻᖪʎƐܩʎٵʨʫʉɣ
ʧ)Ƒ
ˇ_˱˞^Əˣ˜ >VD_PLQX^ SDQD@ ǈໞǉ˄˕˚ʸ (ٚ
୽) ʍѬƑˇ_˱˞^Əˣ˜ƪƏ˕_ˏƪ˕ˏƪ^ˉ˘
ʵƏʶ˕_˃˜Əʽʶ^˶̅ >VD_PLQX^ SDQDࠇ V_VRࠇVVRࠇ
^آL ࣞWL ުLN_NHQD NDL^MDӔ@(˄˕˚ʸ < ٚ୽ > ʍѬʎछ
ʂాʆ < ాƧʇɶʅƑ॰ࣲٕాʆ > ಝ࣭ʊನɶɣ
<ᛟໍɿ >)Ƒ
ˇ_˱^˽̅ >VD_PL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ӄʠʪƑैɣɫॽ
ʠʪƑ_˚ʷ̅˜ʿ̅^˜ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˱ƪ
Əˇ_˱˽̅^˛ʷƏˇ_ʿ^Ə˞˱˘ʵƏ˝_˨^ʽƪ
Ə_˱ƪ^˶Əˇ_˱˻^˞ >_WXQQDNLQ^QDࠇ MDࠇ_GLP^ PLࠇ
VD_PLUXQ^GX VĖ_NL^ QXPLWL QL_EX^NDࠇ _PLࠇ^MD VD_PLUD^
QX@(ו < و෦ʍߢ > ʊʎ಴ɹ෾ɫӄʠʪɫ࠴ʱ
ϕʲʆऎʪʇ෾ʎӄʠʉɣ)Ƒ^˱ƪƏˇ_˱^˽Ə^
˩ˏƪƏ˸_˜ʽƪ^˻Ə^˱ƪƏ^ˇ˱˘ʵƏ˝_ˢ˻
˞ >^PLࠇ VD_PL^UX ^SXࣞVRࠇ MX_QDNDࠇ^UD ^PLࠇ ^VDPLWLࠇ QL_
EDUDQX@(෾ɫӄʠʪʇɬʎญ઺ɪʨ෾ɫӄʠʅු
ʫʉɣ)Ƒ_ˣʶ^ˇƏ^˱ƪƏˇ_˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞
>_SDL^VD ^PLࠇ VD_PL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ෾ɫӄʠʫ
ʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˱ƪƏˇ_˱^˼ >_SDࠇ^NX ^
PLࠇ VD_PL^UL@(৹ɮ෾ӄʠʧ)Ƒ2௺ɫໂʠʪƑǄSame,
uru eta,ˇ˳Ɛ˲˽Ɛ˳ˑ (ໂƔӄƔॽʠƐʟʪƐʠ
ɾ) ௺ɣഐɫໂɧʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉɪʨʍ୎ᤛ
ɪƑ˧_˓^˽Ə^˞˲ʽƪƏ^˝˓ʹƪƏˇ_˱^˽̅
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ˇ_˱^˽̅
>֝Xࣞ_ٓL^UX ^QXPXNDࠇ ^QLٓHࠇ VD_PL^UXӔ@(ถʱϕʲɿʨ
௺ʎໂʠʪ)Ƒ
ˇ_˱̅ˣƪ˲˓ >VD_PLPSDࠇPXٓL@ ǈ෠ǉٚ୽ʍ๕
ᴣƑٚ୽ʍ๕ʆൗʲʆࣶɶɾᴣƑˇ_˱̅ˣƪ˲
˓ʹƪ^Əˢ_ˇ̅^ˣƪ˲˓ʹƪ˻̅Əʽ_ˢ˕^ˇ̅
Ə^ʴ˼Ə̅_˰ƪ^̅Əʴ_˼^˨ƪ >VD_PLPSDࠇPXٓHࠇ
^ ED_VDP^SDࠇPXٓHࠇUDӔ ND_EDV^VDӔ ^ުDUL ުP_PDࠇ^Ӕ ުD_
UL^EXࠇ@(ٚ୽ʍ๕ᴣʎచࣔʍ๕ᴣʧʩʡ܉ʏɶɮʡ
ɡʩƐನළɶɮʡɡʪ)Ƒ
ˇ_˲˘ʵ >VD_PXWL@ ǈໞǉƯɶʉɣʆƑ(i) Ə਽ʀࣁ
ɶɾࣳੌʱηߡɸʪίʱ೅ɶʅໞ๑ࡄࣼɶɾʩƐ
(ii) Əࣰٛഞʱ઺߃ɶʅ౩ڶ೅ڇʱݴʪƑஞߐ_ˋ
̅ >_VXӔ@(ɸʪ) ʍෆোح_ˇ >_VD@(ɶʉɣ) ʊƐ਽ࣁ
ɶʍ࢕ஞߐ̅ >P@(Ưʉɣ < ʋ >)+ খ਩࢕ߐ˘ʵ
>WL@(Ưʅ) ɫђখɶɾʡʍƑ(i) Əˉ_˂˚ƪ^Əˇ_˲
˘ʵƏ̅ƪ˜˕ʔʳʶƏˉƪƏ˫ƪ >آL_JXWRࠇ^ VD_
PXWL ުQࠇQDˤDL آLࠇEHࠇ@(ީߚʎɶʉɣʆƐ෗ੂअɣɶ
ʅɣʪ)Ƒ(ii) Əˉ_˂˚ƪ^Əˇ_˲˘ʵƏ˞ƪ^ˋ́
>آL_JXWRࠇ^ VD_PXWL QXࠇ^VXZD@(ީߚʎɶʉɣʆƐʈɥ
ɸʪʍɪ <௭ѕɸʪʃʡʩɪ >)Ƒ
ˇ_˲˻ʶ >VD_PXUDL@ǈ෠ǉɴʟʨɣ (ߜ)Ƒ೸޲Ƒ޲
ਨƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏˇ_˲˻ʶ˶ƪƏʼƪ˻̅^ˉ
ʹ̅Ə˲ƪ_˽^Əʴʽʽ˻ˊƏ˶_˿ƪ˕^ˑ >SĖ_WX^
PDQDࠇ VD_PXUDLMDࠇ ުRࠇUDӔ^آHӔ PXࠇ_UX^ ުDNDNDUDȹL MD
_URࠇW^WD@(ౡԨ୷ʊʎߜ < ޲ਨ > ʎ֟ʨʫʉɪʂɾƑ
ʞʲʉ಼॥ʆɣʨʂɶʢʂɾ <ɡʨʫɾ >)Ƒ
^ˇ˲̅ >^VDPXӔ@ǈ߭ஞǉ1௺ɫໂʠʪƑ௺ɫϔɮƑ2ໂ
ʠʪƑӄʠʪƑॽʠʪƑǄɴʟ <ໂʟƑӄʟƑॽʟ >
ђ௡ઞӜ๑ǅʍޱઞӜ๑ʗ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˝˓ʹ
ƪƏ˰_˒^Əˇ_˰^˞ >^QLٓHࠇ PD_GD^ VD_PD^QX@(௺ʎ
ʝɿђɫʨʉɣ <ໂʠʉɣ >)Ƒˇ_˱^Əˣ_˶ƪ^̅
>VD_PL^ SD_MDࠇ^Ӕ@(ໂʠ৹ɣ)Ƒ^˝˓ʹƪƏ^ˇ˲ˁ˚
ƪƏˇ_˲̅^˛ʷƏ_˰ƪ^˥̅Ə_ˣʶ^ˇƏ^ˇ˳ƪ
Ə^˱ˇ˲˞_˖ʻƪ >^QLٓHࠇ ^VDPXNXWRࠇ VD_PXQ^GX
_PDࠇ^ELP _SDL^VD VDPHࠇ^PLVDPXQX_ْRࠇ@(௺ʎໂʠʪ
ɲʇʎໂʠʪɫƐʡʂʇ৹ɮໂʠʫʏʧɣʍʊɴ)Ƒ
˱_ˊ^Ə˞˱˘ʵƏ^˥ƪƏˇ_˱˼ >PL_ȹL^ QXPLWL ^
ELࠇ VD_PL^UL@(ुʱϕʲʆैɣɪʨॽʠʧ)Ƒ
ˇ_˶ >VD_MD@ǈ෠ǉ1ɴʣ (៱)Ƒ˰ _˱^˞Ə˩_ˋ^ˇ˶˜ƪ
Ə^˰˳ƪƏ_ˀ˷ƪˉˊƏˬƪ^˼Ə_˨ƪ́ >PD_PL
^QX SXࣞ_VX^VDMDQDࠇ ^PDPHࠇ _JMXࠇآLȹL SHࠇ^UL _EXࠇZD@(ஔ
ʍφ
ˇ˶
៱ʊஔʍࠄɫՈຑ௬ʂʅɣʪɪ)Ƒ2ୱʍ᳡Ƒ^
ˇ˶̅ʾˑ˜ >^VDMDӔJDWDQD@(୑জࣣʍƐ᳡ʍೝɣ
ɾୱ١Ƒ௪චୱ)Ƒ᳡ʍɲʇʱ೩૾ʎƐʽ_ˑ˜^˞Ə
^ˉƪ >ND_UDQD^QX ^آLࠇ@(ୱʍ৻ <᳡ >)ʇɣɥƑ
^ˇ˶˰˱ >^VDMDPDPL@ǈ෠ǉ (ࣾ)ʺ̅˛ʸ (ᥩஔ)Ƒ^
ˇ˶˰˳ƪƏˣ_˚ʷ^˰˩ˏƪƏ_˜̅^ːƪƏʶ_ˮ
ƪ˻̅^ˉʹ̅ >^VDMDPDPHࠇ SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ _QDQ^ȷRࠇ
ުL_ERࠇUDӔ^آHӔ@(ʺ̅˛ʸʎౡԨ୷ʍऩʎɡʲʝʩݕ
఩ɶʉɪʂɾ)Ƒ
^ˇ˶̅ʾˑ˜ >^VDMDӔJDWDQD@ ǈ෠ǉ᳡ʍೝɣɾୱ
١ƑǄ᳡ʍୱǅʍձƑ௪චୱƑౡԨਲʱ১٦ɶɾ
ʇɣɥ୑জࣣʍऩഐ (էܺछࠩ) ʎ^ˇ˶̅ʾˑ˜ >^
VDMDӔJDWDQD@(᳡ʍೝɣɾୱ١)ʱ֌ڏʍ઻ࡁܲ൱ٵ
ढɪʨ૬ɣɾʇɣɥ (ౡԨछո߅୑ࢳ)Ƒ˝_ˉ^˛ƪ
ʸʾ̅˜ƪƏ^ˇ˶̅ʾˑ˜˚ʷƏˇ_ʽˉʿ˞Əʴ
˕^ˑ̅˖ʻƪ >QL_آL^GRࠇުXJDQQDࠇ ^VDMDӔJDWDQDWX VĖ
_NDآL ࣞNLQX ުDW^WDQْRࠇ@(ॸ஠ڰᅹʊʎ^ˇ˶̅ʾˑ˜ >
^VDMDӔJDWDQD@(᳡ʍೝɣɾୱ < ௪චୱ >) ʇఢɫɡ
ʂɾɼɥɿ)Ƒ
^ˇ˻ >^VDUD@ǈ෠ǉ1ޒƑ೩૾ʎƐ_ʽʶ^ʿ >_NDL^NL@(ޒƑ
ɰ <श >Ɛව๕ࡘƏ 142)ʇɣɥƑ_ʸƪ^ˈ˻ >_ުXࠇ^
ȷDUD@(੝ޒ)Ƒ_˓˷ƪ^ˈ˻ >_ٓXࠇ^ȷDUD@(઺ޒ)Ƒ_ˁƪ
^ˈ˻ >_NXࠇ^ȷDUX@(ࢬޒ) உɫɡʪƑ_ʸƪ^ˈ˻˜Ə
̅_˨ˉ^˲˞Əʶ_˼^Əˉ˃ƪˢƏ_˜ƪ˳ƪ˳ƪ˞
Əˁƪ^ˈ˻˜Ə^ˢʿƏ^˚ʷ˼ˢ >_ުXࠇ^ȷDUDQD ުP
_EXآL^PXQX ުL_UL^ آLNHࠇED _QDࠇPHࠇPHࠇQX NXࠇ^ȷDUDQD ^
EDNL ^WXULED@(੝ޒʊࣶɶࠓɶɾʡʍʱ௬ʫʅɡʪ
ɪʨƐҺ߭ʍࢬޒʊഒɰʅࠪʩʉɴɣ)Ƒ2ޒʍحࣳ
ʱɶɾʡʍƐʑɵɵʨ (ರҬܤ) ʣச૬ܤƐɮʪʕ
ɶ (᦭) ʉʈƑˁ_˽˥˘ʵ˽^Əˋ_˨ˉ˞^Əˇ_˻^
ˢƏˢ_˼^Əˉ˃ƪˢ̅ >NX_UXELWLUX^ VX_EXVLQX^ VD
_UD^ED ED_UL^ آL ࣞNHࠇEDӔ@(୎ʲʆರʍರޒʱֽ਽ɶʅ
< Әʂʅ > ɡʪʧ)Ƒ_ˣ̅^˞Əˇ_˻ƪ^˰Ə^ˣ˻
ƪ˜Ə^ʿ˼Əʴ_˘ʵ˘ʵ^Ə˶˱Ə˜_˻^˞ >_SDQ^
QX VD_UDࠇ^PD ^SDUDࠇQD ^NLUL ުD_WLWL^ MDPL QD_UD^QX@(᦭
ʱીʊࡓʩஆʅʅ૽ɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒ
ˇ_˻ >VD_UD@ ǈখசǉɴʨ (ۡ)Ƒʝʂɴʨ (छʂओ)Ƒ
ܴɷʩɰʍʉɣƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑˇ_
˻˱ƪ^˲˞Ə˶_˽˞^Ə˕_ʔ˲˞^̅Ə^ʽˑ˓˝
˽Ə˱_˻^˼Ə >VD_UDPLࠇ^PXQX MD_UXQGX^ I_IXPXQX^
Ӕ ^NĖWDٓLQLUX PL_UD^UL@(छʂओʍओ೒ʆɡʪɫڏഐ
ʍʧɥʊٵɧʪ)Ƒ
^ˈ˻ >^ȷDUD@ǈ෠ǉ݃ ๸Ƒ߂ޝڴɫ߄ʲʆƐɼʍ߄Ұ
ɫ݃๸ࣳʊʉʂɾʡʍʊʡɣɥƑౡԨ୷ʇॸ೅୷
ࣣڀʍ઺ԨʊҘ઺ʊƐ߂ޝڴʍ݃๸ɫࡘঋɴʫʅ
ࡰ๨ɾ୷ʍʧɥʉࡇɫɡʪƑࡊ঩૰گʝʆʎࡀΩ
ต 200 ˳ƪ˚˽ପʍ୷ࣳʍࡇʱʉɶʅɣɾƑɲʫ
ʱౡԨ୷ʆʎ˸_˝ >MX_QL@(ǄՅ઄ǅƐǄՅ୪ǅʍձɪ)
ʇɣɥƑ঩گʍφߢՎƐɲʫʱ˅̅ˁ˼ƪ˚๑ʍ݃
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^ˈ˻
๸ʊެ๑ɶɾɾʠƐ˅̅ˁ˼ƪ˚ʍୄܤɫЮഒʆ
ޤѓɶ໒ѓɶɾʍʆƐڇݥʎެ๑ɶʅɣʉɣƑˣ
_˚ʷ^˰˾ƪ˞Ə_ʶ̅ˑ˞^Ə˸_˟ƪ˻^˽Əˣ_˚
ʷ^˰Ə^˩ˏƪƏ^ˈ˻Ə˚_˿ƪ^˼Ə_˅̅^ˁ˼ƪ
Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >SĖ_WX^PDUHࠇQX _ުLQWDQX^ MX_QHࠇUD
^UX SĖ_WX^PD ^SXࣞVRࠇ ^ȷDUD WX_URࠇ^UL _NRӔ^NXULࠇ VXࣞ_NX^
URࠇWWD@(ౡ຃୷ʍॸʍ˸˝ < ݃๸ɫ੅ঋɶʅࡰ๨ɾ
݃ࡇ > ɪʨౡԨʍऩʎ݃๸ʱࠪʂʅ˅̅ˁ˼ƪ˚
ʱਚʨʫɾ)Ƒ
ˇ_˻ƪ^̅ >VD_UDࠇ^Ӕ@ǈحǉुഒɫ෗ɮƐɴʨɴʨɶ
ʅɣʪƑʽ_˝ˁˊƪ^˶Ə˱_ˊ^Əˇ_˻ƪ^˞Ə_˰
ʶ^Əˋ_ˁ˻˻^˞ >ND_QLNXȹLࠇ^MD PL_ȹL^ VD_UDࠇ^QX _
PDL^ VXࣞ_NXUDUD^QX@(݃ણ < ٟևણ > ʎɴʨɴʨɶ
ʅुɫຏʝʨʉɣɪʨƐϊʎݴʨʫʉɣ)Ƒʴ_ʾ
˱˖ʳƪ^Ə˲_˓̅˒ƪ˼˘ʵ^Əˇ_˻ƪƏ˜ƪ^˞
>ުD_JDPLْDࠇ^ PX_ٓLQGDࠇULWL^ VD_UDࠇ QDࠇ^QX@(ঐఀ୪ʎ
ఀʂɲɮʅɴʨɴɶʅɣʉɣ)Ƒˇ_˻ƪ̅^Ə˚̅
˻Ə_ʽʶ^ˉˢ >VD_UDࠇQ^ WRQUD _NDL^آLED@(ɴʨɴʨ
ɶʅɣʪࢊɪʨ۴ɺʧ)Ƒˁ_˞Əˊƪ^˶Əˇ_˻ƪ
^Əˁ˚ƪƏˇ_˻ƪ^̅ >NX_QX ȹLࠇ^MD VD_UDࠇ^ NXࣞWRࠇ VD
_UDࠇ^Ӕ@(ɲʍ୪ણʎɴʨɴʨɶʅɣʪɲʇʎƐɴʨ
ɴʨɶʅɣʪ)Ƒ
ˇ_˻ƪ^̅ >VD_UDࠇ^Ӕ@ǈحǉ 1ຌ૜ʆɡʪƑӞʨɪʆɡ
ʪƑʧʈʞʉɮ૑ʪƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪƏʶ˕_˃
˜^Ə˲˝Əˇ_˻ƪ^̅ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުLN_NHQD^ PXQL
VD_UDࠇ^Ӕ@(ɲʍ޶ʎಝ࣭ʊڊ๕ɫຌ૜ʆɡʪ)Ƒ_ˉ̅
˒ʶ^Ə˲˝Əˇ_˻ƪ^Ə˜˽̅ >_آLQGDL^ PXQL VD_
UDࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊڊ๕ɫຌ૜ʊʉʪ)Ƒ˲_˝^Əˇ_
˻ƪƏ˜ƪ^̅˒Ə˩_ˋ˞^Ə˰ʶ˜ƪƏ^˲˝Əʶ_
ˊ˸ƪˇ˞ >PX_QL^ VD_UDࠇ QDࠇ^QGD SXࣞ_VXQX^ PDLQDࠇ ^
PXQL ުL_ȹLMXࠇVDQX@(ڊ๕ɫӞʨɪʆʉɣɪʨऩৈʆ
໿ɶɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ˲_˝Əˇ˻ƪ^˽Ə˕_ʔʳ >PX_
QL VDUDࠇ^UX I_ID@(ڊ๕ʍຌ૜ʉ޶)Ƒ2೚ࢷʆɡʪƑީ
ߚʉʈɫࠬݣʧɮʆɸʪƑՑ೚ʊ࢈๽ɸʪƑ_˘ʵ
ƪ^Əˇ_˻ƪ̅^˒Əˉ_˂˚ƪ^Əˣ_˶ƪ^̅ >_WLࠇ^ VD
_UDࠇ^QGD آL_JXWRࠇ^ SD_MDࠇ^Ӕ@(ࠬɫ೚ࢷɿɪʨƐީߚʎ
ਤɣ)Ƒ
ˇ_˻ʶ˽̅ >VD_UDLUXӔ@ ǈ਴ஞǉɴʨɧʪ (ᑇɧʪ)Ƒ
ˉ_˰˕ˇ˽^˞Ə^˦̅˰ƪƏ_ʽƪ̅^Əˇ_˻ʶƏ
ʼƪ˕^ˑ̅ >آL_PDVVDUX^QX ^SLPPDࠇ _NDࠇQ^ VD_UDLRࠇW
^WDӔ@(୷˕ˇ˽ʍݝᘔʍ௪ʊʎਲπڗʡᑇɧʨʫ
ɾ)Ƒ_ʽƪ^Əˇ_˻ʶ˽̅˘ʵƏ˫ƪ^˞Ə_ˁƪ˼
̅ˀˇ^˞Əˇ_˻ʶ˻˻˞ >_NDࠇ^ VD_UDLUXQWL EHࠇ^QX _
NXࠇULӔJLVD^QX VD_UDLUDUDQX@(πڗᑇɧɶʧɥʇɶʅ
ɣʪɫƐ൞ʫɼɥʆᑇɧʨʫʉɣ)Ƒˇ_˻ʶ˽^
Əˢ_ʽƪ^˲˞˞Ə˨_˻ƪ̅ˢƏ́ƪ^ˉƏˇ_˻
ʶ˼ >VD_UDLUX^ ED_NDࠇ^PXQXQX EX_UDࠇPED ZDࠇ^آL VD_
UDLUL@(ᑇɧʪࠥࠖɫɣʉɣɪʨƐ؛ɫᑇɧʉɴɣ)Ɛ
^˛ʷƪˉƏˇ_˻ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^GXࠇآL VD_UDLMDࠇ
^ PLVDPXQX@(߭ഒʆᑇɧʏʧɣʍʊ)Ƒ2ณᘚɣɸʪƑ
^ʶˏƪˣƪ˾ƪƏ_ˉƪ^Ə˲_˻^Əˇ_˻ʶ˼Ə >^
ުLVRࠇSDࠇUHࠇ _آLࠇ^ PX_UD^ VD_UDLUL@(ʶˏƪˣƪ˾ƪʱɶ
ʅਲʍณʱᘚɧ)Ƒ
ˇ_˻ʸ̅ >VD_UDXӔ@ǈ਴ஞǉ1ᑇɥƑ2ɴʨɧʪ (ᑇɧʪ)Ƒ
Ǆɴʨʗ (ђ௡ઞ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʽƪ^Əˇ_˻
ʸ̅ >_NDࠇ^ VD_UDXӔ@(πڗʱᑇɥ <ᑇɧʪ >)Ƒˇ_˻
ʸ^Ə˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ̅^ʽƪƏ_ʽƪ˶^Əˇ_˻ʶ
^Ə˩ˇˑ̅˘ʵ̅Əˇ_˻ƪ˻˞ >VD_UDX^ SXࣞ_VXQX
^ EX_UDࠇӔ^NDࠇ _NDࠇMD^ VD_UDL^ SXࣞVDWDQWLQ VD_UDࠇUDQX@(ᑇ
ɧʪऩɫɣʉɣʇƐπڗʎᑇɧɾɮʅʡᑇɧʉɣ
< ᑇɧʨʫʉɣ >)Ƒ^˛ʷƪˉƏˇ_˻ʶ˶ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >^GXࠇآL VD_UDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(߭ഒʆᑇɧʏʧ
ɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˇ_˻ʶ^ˢ >_SDࠇ^NX VD_UDL^ED@(৹
ɮᑇɧʧ)Ƒ^˱ˌƏˇ_˻ʸ̅ >^PLȷX VD_UDXӔ@(۪ʱ
ᑇɥ <ᑇɧʪ >)Ƒ
ˇ_˻^ʽʿ >VD_UD^NDNL@ǈ෠ǉ (ࣾ)ɣʏʨƑޭʍɡʪ
ԕ෼Ƒ
ˇ_˻ˇ˻ƪ˕^˘ʵ >VD_UDVDUDࠇW^WL@ǈഃǉɴʂɴʇƑࠬ
ݣʧɮƑʡʍɳʇɫຌʫʪʧɥʊदʟɴʝƑ_ʿ˷ƪ
^˞Əˉ_˂˚ƪ^Əˇ_˻ˇ˻ƪ˕^˘ʵƏˉ_˰ˉˢ
^˽Ə^˰ʶ˶ƪƏ_˸ƪˈ˼^˒ƪ >_NMXࠇ^QX آL_JXWRࠇ^
VD_UDVDUDࠇW^WL آL_PDآLED^UX ^PDLMDࠇ _MXࠇȷDUL^GDࠇ@(ܩ௪
ʍީߚʎɴʂɴʇݗʝɺʅɲɼৈदʆɬʪ < ৈʗ
Յʫʪ >ʍɿʧ)Ƒ
ˈ_˻ˈ˻^ˉ >ȷD_UDȷDUD^آL@ ǈഃǉɵʨɵʨʇƑຑ
ࣳʍʡʍɫވʫ܏ɥёʍحๆ (լёڶ)Ƒࠬऄʩʣ
౓ऄʩɫ৞ɮԈɷʨʫʪɴʝ (լੌڶ)Ƒʶ_˖ʳ˧
̅^˖ʳ˜ƪƏʶ_ˠ̅˞Ə˯ƪ˻˼˘ʵ^Əˈ_˻ˈ
˻^Əˉ˘ʵƏ˥_˻˻˞ >ުL_ْD֝XQ^ْDQDࠇ ުL_QRQQX
SRࠇUDULWL^ ȷD_UDȷDUD^ آL ࣞWL EL_UDUDQX@(౮ࢰʊ݃ɫޙ
ɬޚʨɴʫʅƐɵʨɵʨɶʅ݈ʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ
<݈ʫʉɣ >)Ƒ
^ˇ˻ˇ˻ˊƪ >^VDUDVDUDȹLࠇ@ǈ෠ǉɴʨɴʨɶʅɣʪ
୪ણƑʽ_˝ˁˊƪ^˶Ə^ˇ˻ˇ˻ˊƪƏ˶_˽̅˒
^Əʴ_˱^˞Ə_˧ƪ^ˑ̅˘ʵ̅Ə˲_˖ʳƪ˼^Ə˛
ʷ_˽ˆƪ^˒ƪƏˇ_˞ >ND_QLNXȹLࠇ^MD ^VDUDVDUDȹLࠇ
MD_UXQGD^ ުD_PL^QX _֝Xࠇ^WDQWLP PX_ْDࠇUL^ GX_UXJRࠇ^
GDࠇ VD_QX@(݃ણ < ٟևણ > ʎɴʨɴʨɶɾ୪ણɿ
ɪʨƐϣɫ܇ʂʅʡఀʂɲɮʉʂʅଵʲɲʊʉʪ
ɲʇʎʉɣ)Ƒ
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ˇ_˻ˋ̅
ˇ_˻ˋ̅ >VD_UDVXӔ@ ǈ਴ஞǉೂాɸʪƑǄޓɸǅʍ
ձƑ௪ہʣ೿ϣʊޓɸƑҘुʊޓɸƑ_˞ƪ˞^Ə
ˇ_˻ˋ̅˘ʵƏ˫ƪ̅^˛ʷƏ˲˕_˚ʷ^Əˇ_˻
ˇ˻̅ˢ̅ >_QXࠇQX^ VD_UDVXQWL EHࠇQ^GX PXW_WX^ VD_
UDVDUDPEDӔ@(ೣʱޓɼɥʇɶʅɣʪʲɿɫƐʀʂ
ʇʡޓɴʫʉɣ)Ƒ_˞ƪ˞^Əˇ_˻ˉ^Ə˩ˇʽƪƏ
ˋ_˜ʽ^˜ƪƏˇ_˻ˉ^ˢ >_QXࠇQX^ VD_UDآL^ SXࣞVDNDࠇ
VX_QDND^QDࠇ VD_UDآL^ED@(ೣʱޓɶɾɣʉʨҘʆޓɺ
ʧ)Ƒˇ_˻ˋ^Ə˦̅˰ƪƏ_ʼƪˉʿˢ^Ə˱˾ƪ
˘ʵƏˇ_˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >VD_UDVX^ SLPPDࠇ _
ުRࠇآL ࣞNLED^ PLUHࠇWL VD_UDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ޓɸʇɬʎେ
Քʱٵʉɫʨޓɺʏʧɣʍʊ)Ƒ˕_ˇ^ˈ˼Ə_ˋ̅
^˃̅Ə˜ƪ_ʶƏʿ̅^ˢƏ_˂ˋ^ˁ˜ƪƏ^ʽʿˉ
˃ƪ >V_VD^ȷDUL _VXӔ^NHQ QDࠇ_L NLP^ED _JXVXࣞ^NXQDࠇ ^
NĖNLآL ࣞNHࠇ@(ೂాɴʫѷɭʅ֐ʀɪɰʪʝʆƐહഐʱ
ঊҴʊɪɰࠐʅൢપɶʅɡʪ)Ƒਸ਼๛ہʊஆʅʅൢ
પɸʪƑ೿ϣʊޓɸƑӷ৿ɸʪƑ_ʸƪ^˃ƪƏ^˘ʵ
˒˜ƪƏˇ_˻ˇ̅˛ƪ^ˉƏ_ʽƪ˻ʽˉ^. Əˇ_˻
ˉʹƪ^˻Ə˲_˼^ˋ >_ުXࠇ^NHࠇ ^WLGDQDࠇ VD_UDVDQGRࠇ^آL
_NDࠇUDNDآL^ VD_UDآHࠇ^UD PX_UL^VX@(щʎਸ਼๛ʊԅɶޓ
ɴʉɣʆӷɪɺƑޓɶʅɶʝʂɾʨ໯ʫʪʧ)Ƒ_ʸ
ƪ^ʿƏˇ_˻ˋ˩ˏƪ^Ə˨_˻ƪ̅⊦ ˒ƪƏˇ_˻ˉ
^Ə˩ˇʽƪƏ_˛ʷƪ^˞Ə_ʸƪ^ʿƏˇ_˻ˉ^ˢ >_
ުXࠇ^NL VD_UDVX ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQ⊦GDࠇ VD_UDآL^ SXࣞVDNDࠇ _
GXࠇ^QX _ުXࠇ^NL VD_UDآL^ED@(щʱޓɸऩʎɣʉɣʧƑޓ
ɶɾɰʫʏ߭ഒʍщʱޓɺ)Ƒ
ˇ_˻ˋ̅ >VD_UDVXӔ@ǈ਴ஞǉڙʨɸƑڙʫɴɺʪƑˋ _
ˁ˼^˲ˠƪƏ˱_ˊʽʿ˻̅^ʽƪƏˇ_˻ˋ̅^˒ƪ
>VXࣞ_NXUL^PXQRࠇ PL_ȹL^ NĖ_NLUDӔ^NDࠇ VD_UDVXQ^GDࠇ@(ݴ
ഐʎुʱɪɰʉɣʇڙʨɸɽ)Ƒ_ʿƪ˞^˸˒Ə^
ʿˉ˘ʵƏˇ_˻ˉ >_NLࠇQX^ MXGD ^NL ࣞآLWL VD_UDآL@(෼ʍ
߂ʱঔʂʅڙʨɺ)Ƒˋ_ˁ˼^˲ˠƪƏˇ_˻ˇ̅^
˺ƪ˝Ə˱_ˊ^Əʽ_ʿ^˼ >VXࣞ_NXUL^PXQRࠇ VD_UDVDӔ^
MRࠇQL PL_ȹL^ NĖ_NL^UL@(ݴഐʎڙʫɴɺʉɣʧɥʊु
ʱɪɰʅʣʩʉɴɣ)Ƒˇ _˻ˋ^Əˁ˚ƪƏˋ_˜⊦˺
ƪ >VD_UDVX^ NXࣞWRࠇ VX_QD⊦MRࠇ@(ڙʫɴɺʪɲʇʎɸʪ
ʉʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˇ_˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ
^ELQ VD_UDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇڙʫɴɺʫʏວɣ
ʍʊ)Ƒ
ˇ_˻˕˘ʵ >VD_UDWWL@ǈഃǉɴʂʇƑয়৹ɮƑ֎ʊƑˇ ˻
˕_˘ʵ^Ə˕_ˋ˼ >VD_UDWWL^ V_VXUL@(ɴʂʇࣽɰ)Ƒˁ
_˞^Əˉ_˂˚ƪ^Ə˲ƪ_˽^ˉƏˇ˻˕_˘ʵƏˋƪ^
ʽƪƏˑ_˙ƪ^˰̅˓̅Ə˜_˼^ˋ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ
^ PXࠇ_UX^آL VDUDW_WL VXࠇ^NDࠇ WD_GHࠇ^PDQٓLQ QD_UL^VX@(ɲ
ʍީߚʎқʆয়৹ɮʣʫʏએߢԨʍௐʊ < ܩɸɯ
ʊƑǄรܩʍௐʊǅʍձ >ʆɬʪ)Ƒ
ˇ_˻^˘ʵƪƏ_̅ƪ˜˘ʵƪ >VD_UD^WLࠇ _ުQࠇQDWLࠇ@ǈໞǉ
ࠬʊѕʡߡɾʉɣɲʇƑࠬ ʕʨƑଡ଼ࠬƑǄɪʨʅ (؃
ࠬ)ǅʍձƑ^ʴ ˛ƪ˻Ə^˃ƪ˲˞Əˇ_˻^˘ʵƪƏ_̅
ƪ˜˘ʵƪ^ˉʹƪƏˣ_˻ˇ˻^˞Əʾ_ˉ^ˑˁƪ̅
˖ʳ̅Ə^ˉ˚ʷƏ˲_ˑ^ˉˢ >^ުDGRࠇUD ^NHࠇPXQX VD
_UD^WLࠇ _ުQࠇQDWLࠇ^آHࠇ SD_UDVDUD^QX JD_آL^WDNXࠇQْDӔ ^آL ࣞWX
PX_WD^آLED@(ɡʲʉʊЫൣɪʨ๨ɾʍɿɪʨƐѕʡ
ߡɾɴɹʊࠬʕʨʆʎՒɴ < ۼɪɴ > ʫʉɣƑᓟ
ॷᳰʆʡɩ୪ޞʊߡɾɺʉɴɣʧ)Ƒ
ˇ_˻ˢˉ^ʿ >VD_UDEDآL ࣞ^ NL@ǈ෠ǉʈʮɸʫ (୩ൾʫ)Ƒ
ɸʂɪʩൾʫʅ޻ɣࡰɺʉɣƑˇ_˻ >VD_UD@(Ԃৌ
ʊƑৌɮ)ʎֽίʍখச߯Ƒ
ˇ˻_˻ƪ˕˘ʵ >VDUD_UDࠇWWL@ ǈഃǉɴʂɴʇƑɴʂ
ʇƑɸʏʣɮƑˉ_˂˚ƪ^Əˇ_˻˻ƪ˕˘ʵ^Əʽ
_ˑˊ^ʿ˘ʵƏʴ_ˇ˥^ˢ >آL_JXWRࠇ^ VD_UDUDࠇWWL^ ND_
WDȹL^NLWL ުD_VDEL^ED@(ީߚʎɴʂɴʇസೝɰʅืʒ
ʉɴɣ)Ƒʶ_˓˞˰˛ʷ^˽Ə_ˣ˕^ˑ˸ƪƏˇ˻_
˻ƪ˕˘ʵ^Əˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >ުL_ٓLQXPD^GXUX _SDW
^WDMXࠇ VDUD_UDࠇWWL^ SDUL _QDࠇ^QX@(ѕߢʍԨʊۼʂɾʍ
ɪƐɴʂɴʇۼʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˇ_˼ƪˈ˼ƪ >VD_ULࠇȷDULࠇ@ǈഃǉӷ৿ɶɾࣳੌƑ˜
_ʾʴ˱˞^Əʴ˚ʷƏ˶_˽˞^Ə˱_˜^ʽƪƏˇ_˼
ƪˈ˼ƪ^Əˉ˘ʵƏʶ˕_˃̅^Əʴ_ˈ^˃ƪ̅ >QD
_JDުDPLQX^ ުDWX MD_UXQX^ PL_QD^NDࠇ VD_ULࠇȷDULࠇ^ آL ࣞWL
ުLN_NHӔ^ ުD_ȷD^NHࠇӔ@(૫ϣʍگɿɫƐଟʎӷ৿ɶʅ
ಝ࣭ʊ॰ٕʆɡʪ)Ƒ
ˇ_˼ʿƪ >VD_ULNLࠇ@ǈ෠ǉڙʫ෼Ƒˇ_˼ʿƪ^˜Ə^ˣ
˚ʷˈ˞Ə^ˉƪƏˋ_ˁ^˼Ə^ˉ˃ƪ >VD_ULNLࠇ^QD ^
SĖWXȷDQX ^آLࠇ VXࣞ_NX^UL ^آL ࣞNHࠇ@(ڙʫ෼ʊౡɫ৻ʱݴ
ʂʅɡʪ)Ƒ
ˇ_˼ʿˋ̅ >VD_ULNLVXӔ@ǈ߭ஞǉɸʂɪʩڙʫʅɶ
ʝɥƑڙʫरɸƑǄڙʫঔʪǅʍձƑ_ˬƪ˾ƪ˞
^Əˉ_ˊˁ^ʽƪƏˋ_ˁ˼^˲˞̅Əˇ_˼ʿˋ̅˛
ʷ^Ə˧_˓̅^ˣƪƏ_ʽƪ˟ƪ^Əˇ_˼ʿˇ̅˛ƪ
^ˉƏ^˲ʶƏ_˫ƪ̅^˖ʻƪ >_SHࠇUHࠇ^QX آL_ȹLNX^NDࠇ
VXࣞ_NXUL^PXQXQ VD_ULNLVXQGX^ ֝Xࣞ_ٓLP^SDࠇ NDࠇ_QHࠇ^ VD_
ULNLVDQGRࠇ^آL ^PXL _EHࠇQ^ْRࠇ@(ዸᮜɫ਩ɮʇݴഐʡɸ
ʂɪʩڙʫरɮɸ < ڙʫɬʂʅɶʝɥ > ɫƐᴞɿ
ɰʎڙʫरɴʉɣ < ڙʫɬʨʉɣ > ʆॲɧʅɣʪ
ɼɥɿ)Ƒ
ˇ_˼ˋ˨˽ >VD_ULVXEXUX@ǈ෠ǉ೿ϣʊౄɴʫʅాɰ
ɾசҬܤƑɴʫɲɥʘ (᭾᭽)ƑǄɴʫɲɥʘ (ౄச)ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʶ_˻^ʽ˰ʶ˞Ə˧_ˊ˰˾ƪ^˜
ƪƏˇ_˼ˋ˨˽̅Əʴ˕^ˑ̅ >ުL_UD^NDPDLQX ֝X_
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ˇ_˼ˋ˨˽
ȹLPDUHࠇ^QDࠇ VD_ULVXEXUXӔ ުDW^WDӔ@(ʶ˻ʽ˰ʶ < ણ
෠ >ʍঊঋʞڏൎʊʎɴʫɲɥʘ <᭾᭽ >ʡɡʂ
ɾ)Ƒ
ˇ_˼ˑ˲˞ >VD_ULWDPXQX@ǈ෠ǉڙʫɾडƑ˜ _˰ˑ˲
^˞ >QD_PDWDPX^QX@(ॲʍड)ʍ੆ձڶƑˇ _˼ˑ˲˞
^Ə˶_˽̅˒^Əʶ˕_˃˜Ə˲ʶ˽̅ >VD_ULWDPXQX^
MD_UXQGD^ ުLN_NHQD PXLUXӔ@(ڙʫɾडɿɪʨಝ࣭ʊ
ʧɮ௿ɧʪ)Ƒ
ˇ_˼˕ˇ >VD_ULVVD@ǈ෠ǉڙʫਈƑˇ_˼˕ˇƪ^Əˣ
_ˑ^ʿ˜Əʴ_˖ʳ^˱Ə_˴ƪˉ^ˢ >VD_ULVVDࠇ^ SĖ_WD^
NLQD ުD_ْD^PL _PRࠇآL^ED@(ڙʫਈʱ౔ʊࡘʠʅ௿ʣ
ɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˇ_˼ˣƪ >VD_ULSDࠇ@ǈ෠ǉɪʫʎ (ڙ๕)Ƒڙʫɾ๕Ƒ
ˇ_˼ˣƪ^Əʴ_˖ʳ^˱˘ʵƏ_˴ƪˉ >VD_ULSDࠇ^ ުD_
ْD^PLWL _PRࠇآL@(ڙ๕ʱࡘʠʅ௿ʣɺ)Ƒ
ˇ_˼˧˚ʷ˕˓^˽̅ >VD_UL֝XWXWٓL^UXӔ@ǈ߭ஞǉڙ
ʫ֐ʀʪƑ֐ʀѢʅʪƑ˧_ˁ̅ʿƪ˶^Ə˶_˰̅
^˱ƪ˜Ə^ʿˉƏ_˚ƪ^ˉƏˉ_ʿ^˽ʽƪƏ˕_ˇƪ
˽^˞Ə_ˬƪ^˼˘ʵƏƏˇ_˼˧˚ʷ˕˓^˽̅ >֝Xࣞ_
NXӔNLࠇMD^ MD_PDP^PLࠇQD NL ࣞآL _WRࠇ^آL آL ࣞ_NL^UXNDࠇ V_VDࠇUX
^QX _SHࠇ^ULWL VD_UL֝XWXWٓL^UXӔ@(ഇ෼ʎޗʍ઺ʊঔʂ
ʅ୭ɶʅɩɮʇాղɫ௬ʂʅ֐ʀѢʅʪ)Ƒ
ˇ_˼˩˝ >VD_ULSXQL@ǈ෠ǉా ܤƑ˧ _ˊ˰˾ƪ^˜ƪƏ
ˇ_˼˩˝̅Əʴ˕^ˑ̅ >֝X_ȹLPDUHࠇ^QDࠇ VD_ULSXQLӔ
ުDW^WDӔ@(˧ˊ˰˾ƪ < ੝ঈʍऩʱਊʂɾ෗Чൎ >
ʊʎాܤʡɡʂɾ)Ƒ
ˇ_˼˸˒ >VD_ULMXGD@ǈ෠ǉڙʫ߂Ƒ_ʿƪ^˞Əˇ_˼˸
˒ˢ^Ə˩_ˇʶ^Əˁƪ >_NLࠇ^QX VD_ULMXGDED^ SXࣞ_VDL^
NXࠇ@(෼ʍڙʫ߂ʱࡆʂʅɲɣ)Ƒ
ˇ_˼˽̅ >VD_ULUXӔ@ǈ߭ஞǉӷ৿ɸʪƑǄڙʫʪǅʍձƑ
೿ϣʣਸ਼๛ہসʊޓɴʫʪƑ_ʸƪ^˃ƪƏ^˘ʵ˒
˜ƪƏ^˩ˋʽƪƏˇ_˼˽̅^˒ƪ >_ުXࠇ^NHࠇ ^WLGDQDࠇ
^SXࣞVXNDࠇ VD_ULUXQ^GDࠇ@(щʎ௪ʊԅɸʇӷ৿ɶʅु
໯ʫɸʪɽ)Ƒ˩_ˋ^ˑ̅˘ʵ̅Əˇ_˼˻˞ >SXࣞ_VX^
WDQWLQ VD_ULUDQX@(ԅɶʅʡӷ৿ɶʅु໯ʫɶʉɣ)Ƒ
_ʸƪ^˃ƪƏˇ_˼˘ʵ^Ə˲_˼^ˋ >_ުXࠇ^NHࠇ VD_ULWL^
PX_UL^VX@(щʎӷ৿ɶʅु໯ʫɸʪʧ)Ƒˇ_˼˽^Ə
˦̅˰ƪƏ˱_ˊ^˜ƪƏ˧_ˁ˻ˉ >VD_ULUX^ SLPPDࠇ
PL_ȹL^QDࠇ ֝Xࣞ_NXUDآL@(ӷ৿ɸʪʇɬʎुʊगɰʅʔ
ʣɪɺ <ඈʨʝɺ >)Ƒ˩_ˋ˲^ˉƏˇ_˾ƪ^˻Əˉ
ʷ_ʽƪ˻̅ˢ^Ə˳ƪƏˇ_˼˼^ˢ >SXࣞ_VXPX^آL VD_
UHࠇ^UD Vw ࣞ_NDࠇUDPED^ PHࠇ VD_ULULED@(φ୩ӷ৿ɶɾʨެ
ɧʉɣɪʨƐʡɥ࢟ࠬʊӷ৿ɶʬ)Ƒ
ˇ_˼˽̅ >VD_ULUXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ڙʫʪƑǄڙʫʪ <ђ
φઞӜ๑ >Ƒ৿Əљຏǆओ᳦ߞ׎ǇǅʍձƑ_ʿƪ^
˞Ə^ʽƪƏ^ˣ˂ʽƪƏˇ_˼˽̅^˒ƪ >_NLࠇ^QX ^NDࠇ
^SDJXNDࠇ VD_ULUXQ^GDࠇ@(෼ʍಓʱహɯڗʇڙʫʪʧ)Ƒ
ˇ_˼˽Əʿƪ^˶Əˇ_˼ʽʿ˽^ʽƪƏˇ_˼˻̅^
˺ƪ˝Ə_˦̅˦̅^Ə˱_ˊ^Əʽ_ʿ^˼ >VD_ULUX NLࠇ^
MD VD_ULNDNLUX^NDࠇ VD_ULUDӑ^MRࠇQL _SLPSLP^ PL_ȹL^ NĖ_
NL^UL@(ڙʫʪ෼ʎƐڙʫɪɰʪʇڙʫʉɣʧɥʊඬ
௪ुʱٹʫ < ӑɰʫ >)Ƒˇ_˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >VD
_UHࠇ^ PLVDPXQX@(ڙʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒˇ_˼˼ >VD_
ULUL@(ڙʫʬ)Ƒ2ӷ৿ɸʪƑщʉʈɫӷ৿ɶʅु໯ʫ
ɸʪƑ_ʸƪ^ʿƏ^˘ʵ˒˜ƪƏ^˩ˋʽƪƏˇ_˼˽
̅ >_ުXࠇ^NL ^WLGDQDࠇ ^SXࣞVXNDࠇ VD_ULUXӔ@(щʱਸ਼๛ʊԅ
ɸʇӷ৿ɶʅु໯ʫɸʪ)Ƒ3ޓɴʫʪƑҘुʣ௪ہ
ʊޓɴʫʅాɮഷःɸʪƑ^ˢˇʿ̅˰ƪƏˋ_˜ʽ^
˜ƪƏˇ_˻ˋ^ʽƪƏ˕ˏƪ˕_ˏƪ^ˉƏˇ_˼˽̅
>^EDVDNLPPDࠇ VX_QDND^QDࠇ VD_UDVX^NDࠇ VVRࠇV_VRࠇ^آL VD_
ULUXӔ@(చࣔહʎҘʍ૞ुʆޓɸʇాɮޓɴʫʪ)Ƒ
^ˇ˽ >^VDUX@ǈ෠ǉɴʪ (ङ)Ƒ࡝௡޽ʍਫ਼׳ಀ෾Ƒ^ˇ
˙ʵ˩ˋ >^VDGLSXࣞVX@(ङ௻ॲʝʫʍऩ)Ƒ^ˇ˙ʵ˰
˼ >^VDGLPDUL@(ङ௻ॲʝʫ)Ƒ_ˇ̅^˞ˣƪƏ^ˉ˞ >
_VDQ^QXSDࠇ ^آLQX@(ङʍൣӅƑॸ௜ॸʍൣӅ)Ƒ_ˇ̅^
˞ˣƪƏ^ˉˠƪƏ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ˞Əˉ_˘ʵ̅
˚̅ >_VDQ^QXSDࠇ ^آLQRࠇ PL_GRࠇӔ^ˤDQX آL ࣞ_WLQWRӔ@(ॸ௜
ॸʍൣӅʎƐࢗʍ޶ʍࠐʅʈɲʬ < ᳍ >Ƒц೧ʍ
௜ॸʍൣӅʊʎࢗʍ޶ʍўʱ٦ʅʅʡʧɣʇʍɲ
ʇ)Ƒ
ˇ_˽̅ >VD_UXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ڙʫʪƑӷ৿ɸʪƑʴ_˱
^˞Ə_˭ƪ^̅˒Ə_˰ʶ˶ƪ^Əˇ_˽̅˘ʵ^Əʸ˲
ʶ˘ʵƏˇ_˻ˇ̅^˺ƪ˝Ə^ˉʿƏˢ_˼^Ə˱_ˊ
^Ə˦_ˁˑ >ުD_PL^QX _KRࠇ^QGD _PDLMDࠇ^ VD_UXQWL^ ުX
PXLWL VD_UDӔ^MRࠇQL ^آL ࣞNL ED_UL^ PL_ȹL^ SL ࣞ_NXWD@(ϣɫ܇
ʨʉɣʍʆϊʎڙʫʪʇ޻ʂʅƐڙʫʉɣʧɥʊƐ
Йʱ؍ʂʅुʱϔɣɾ)Ƒˇ_˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ˞
^˞Əˇ_˼^Əˣ_˶ƪ^̅˒ƪƏˇ_˾ƪ^˻ƪƏ_˙ƪ
^ˊ_˒ƪ >VD_UX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^QX VD_UL^ SD_MDࠇ^QGDࠇ VD_
UHࠇ^UDࠇ _GHࠇ^ȹL_GDࠇ@(ڙʫʪɲʇʎʉɣɫƐڙʫ৹ɣ
<ڙʫαɣ >ɪʨƐڙʫɾʨ੝ഷɿ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^˲
ˠƪƏˇ_˼˼ >^ުDLEX ^PXQRࠇ VD_ULUL@(ɡʲʉʡʍʎ
ڙʫʬ)Ƒ2ޓɴʫʪƑ௪ہʣ೿ϣʊஆɾʂʅాɮʉ
ʪƑ^˘ʵ˒˜Ə^˩ˋʽƪƏˇ_˽̅˒ƪ (ˇ_˼˽̅
^˒ƪ)>^WLGDQD ^SXࣞVXNDࠇ VD_UXQ^GDࠇVD_ULUXQ^GDࠇ@(ਸ਼
๛ʊԅɶɾʨޓɴʫʪʧ)Ƒ
^ˈ˽̅ >^ȷDUXӔ@ ǈখಢǉُɶɮɩɲʉɥƑॳʲʊ
ɸʪƑƯޚʨɸƑ^ʽ˲̅ >NDPXӔ@(Ӯʟ)Ɛ_˧̅ˁ̅
>֝XӔNXӔ@(கʟ)Ɛ˃ƪ˽̅ >_NHࠇ^UXӔ@(ʕʂɾঔʪ)
ʉʈʍஞߐʍໞ๑حʊђখɶʅǄॳʲʊƯʀʨɸƑ
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ُɶɮƯɸʪǅʍίළʱ೅ɸƑ_ʽ̅^ˈ˽̅ >_NDQ^
ȷDUXӔ@(ॳʲʊӮʟƑॳʲʊӮʞݛɮ)Ƒ_˧̅ˈ˽
̅ >_֝XQȷDUXӔ@(ॳʲʊகʟƑॳʲʊகʞʃɰʪ)Ƒ_
˃ƪ̅^ˈ˽̅ >_NHࠇQ^ȷDUXӔ@(ঔʩܗʟ) உƑ_˅ƪ^
Ə˲ˠƪƏ^˸ƪƏ_ʽ̅^ˈ˼˘ʵƏ˕_ʔʳʶ^˺ƪ
>_NRࠇ^ PXQRࠇ ^MXࠇ _NDQ^ȷDULWL I_IDL^MRࠇ@(ۭɣഐʎʧɮ
Ӯʞݛɣʅɪʨअʘʉɴɣʧ)Ƒ
^ˇ̅ >^VDӔ@ǈ෠ǉޛƑڗʣ࣡޶ʉʈʍܤƑʴ_ʽ˽˞
^Əˇ̅Ə^˨˼Əˉ_˘ʵ˜ƪ^˞ >ުD_NDUX^QX ^VDP ^
EXUL آL ࣞ_WLQDࠇ^QX@(࣡޶ʍޛʱʱঘʂʅɶʝʂɾ)Ƒ˶
_˛ʷ^˞Ə_ˇ̅^˰ƪƏˉ_ˀ˽^Ə˰_ˉ >MD_GX^QX _
VDP^PDࠇ آL_JLUX^ PD_آL@(ڗʍޛʎॕݦɫʧɣ)Ƒ
^ˇ̅ >^VDӔ@ǈ෠ǉ 1ʝɷʉɣ < ࠸ɣ > ʍೀƑ༊ʣˋ
ˋʿʍـʍঢʱʇʲʛٗʒ < ࡝ߞح > ʊٗʲɿ
ʡʍƑ࠱߮ɬɶɾ୔ʣ౔ʊ৶ɶɾʩƐअʘഐʱڗ
ҤʊߡʀϷʕݣʊ୊ɧɾʩɶʅඦ࢜ɰʇɶɾ࠸೬Ƒ
^ˉ˓ >آL ࣞٓ L@(ছݝʩ) ʍߢʎƐɼʫʊؘʍ߂ʱ୊ɧ
ʅўʍޱ؇ʍٸʊܿɶɾƑ^˰˳ƪƏ^˰ʿ˘ʵƏ
ˣ_ˑʿ^˞Ə_˧̅ʿ˽^˞Ə^ʽ˛ƪ˻Ə_˱ƪˣ̅^
Ə˜_ʽƪƏˬƪ^˼Ə^ˇ̅Ə_˸ʶ^Əˑ_˘ʵ^˼ >^
PDPHࠇ ^PDNLWL _֝XӔNLUX^QX ^NDGRࠇUD _PLࠇSDQ^ QD_NDࠇ
SHࠇ^UL ^VDQ _MXL^ WD_WL^UL@(ஔʱ߮ɣʅ౔ʍφঔʫʍӅ
ɪʨޔൈௐ௬ʂʅˇ̅ʱງʅʉɴɣ < ງʅʫ >)Ƒ
2߭ڔʍࢊอ٬ʱߪɸϏƑ˶_˰^˜ƪƏ^ʿˉʹƪƏ
^ʿƪ˜ƪ^˶Ə_ˣ̅Əʶ˼˘ʵƏˇ̅^ˢƏ_˸ʶ^
Əˉʿ >MD_PD^QDࠇ ^NLآHࠇ ^NLࠇQDࠇMD _SDӔ ުLULWL VDP^ED _
MXL^ آL ࣞNL@(ޗʆ౜ʂɾݦ෼ʊʎϏʱ௬ʫʅˇ̅ʱٗ
ʲʆɩɰ)Ƒ
^ˇ̅ >^VDӔ@ǈ෠ǉޔƑ_ˇ̅˂̀^˓ >_VDӔJZD^ٓL@(ޔٚ)Ƒ_
ˇ̅^ˆƪ >_VDӔ^JRࠇ@(ޔ܏)Ƒ_ˇ̅^ˋ >_VDQ^VX@(ޔࢡ)Ƒ
^ˇ̅˒̅ >^VDQGDӔ@(ޔઞ)Ƒ_ˇ̅^˚ʷ >_VDQ^WX@(ޔ
ଢ଼)Ƒ_ˇ̅^˝̅ >_VDQ^QLӔ@(ޔऩ)Ƒ^ˇ̅˨̅ >^VDP
EXӔ@(ޔච)Ƒˇ_ʿƏˇ̅^ˆƪƏ_ʽƪˏƪ^˼ >VĖ_NL
VDӔ^JRࠇ _NDࠇVRࠇ^UL@(࠴ʱޔ܏రʂʅђɴɣ)Ƒ
^ˈ̅ >^ȷDӔ@ǈ෠ǉ (ஞ)ˊ˷ˆ̅ (࠶ܷ)ƑҘਈʍʸ˱
ˉ˹ʸ˨ʱ⅃ʇɸʪ့௫ஞഐƑǄу௚ʆʎઢ௼౨୷
୼ൣҘɪʨ઺ࣩ།φ੉Ɛౖࡥޗ࢔୷ʍঊҴƐܝ୷Ɛ
ओࣩ୷ʍࡀ഻Ҙςʆˊ˷ˆ̅֩ɫׯਜ਼ʝʆۼʮʫ
ʅɣɾǅ(ǆу௚ڏڶ੝߯୅Ǉ) ʇɣɥƑڇݥƐ෠
ڸ޸഻ฐڏʍओՂણ٦ঙ౩੆ஜ਀ʍ๽ำʍφʃʊƐ
Շࢭஞഐˊ˷ˆ̅ʍൃڸɫ֣ɱʨʫʅɣʪƑঈɪ
ʨ෩ਵʊേӁʆɬʉɣஞഐʆƐɼʍ௧ʣಓʎ೜໳
ʍෑถʇɶʅм೤ʗٯࣣɴʫƐౖࡥޗओࣩ୷ʆʎ
ঢ়ঁʍφʃʇɴʫʅɣɾƑౖࡥޗɪʨʍٯࣣ೒ʎƐ
ɼʍಓƐ௧ʱࠓʅେ௪ӷ৿ɶʅਙʂɾʇɣɥ (ǆঊ
Ҵൣڊ߯୅Ǉ)Ƒ_ˈ̅^˰ƪƏ˲_ʽ^ˉʹƪƏˣ_˜^
˾ƪ˻˽Ə_˂ʶ^˧ːƪˠƪ˘ʵƏ_ˉƪ^Əʸ_ˇ^
˴ƪ˕ˑ˖ʻƪ >_ȷDP^PDࠇ PX_ND^آHࠇ SD_QD^UHࠇUDUX
_JXL^֝XȷRQRࠇWL _آLࠇ^ ުX_VD^PRࠇWWDْRࠇ@(ˊ˷ˆ̅ < ࠶
ܷ >ʎƐঈʎओࣩ୷ <ˣ˜˼ >ɪʨࣣఈ೒ʇɶʅ
ఈʠʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
^ˇ̅ʶ˓ >^VDӔުLٓL@ǈ෠ǉޔഒʍφƑ_˱ƪ˓˞Ə˦
ƪ^˓ >_PLࠇٓLQX SLࠇ^ٓL@(ޔʃʍφʃ) ʇʡɣɥƑˁ_
˞^Əˣ_ˑʿ^˞Ə^ˇ̅ʶ˓ʹƪƏ^ˢƪƏˢ_ʿ^˒
˰ >NX_QX^ SD_WDNL^QX ^VDӔުLٓHࠇ ^EDࠇ ED_NL^GDPD@(ɲ
ʍ౔ʍޔഒʍφʎ߈ʍਂ਩ഒ <ഒɰৈ >ɿ)Ƒ
_ˇ̅ʸ˻^ˉ >_VDӔުXUD^آL@ ǈ෠ǉʣʝɩʬɶ (ޗᬱ)Ƒ
ޗɪʨऽɬɩʬɸ೿Ƒ_ʽƪ˓ƪˢʶ^˞Ə^˦̅˰
ƪƏ˘ʵ_˛ʷ^˅ƪ˻˞Ə_ˇ̅ʸ˻ˉ^˞Əʴ_˱
ʽˊ^˞Ə_ˋƪ^́˘ʵƏ_˰ʶ˶ƪ^Əʽ_˻˻˞ >_
NDࠇٓLࠇEDL^QX ^SLPPDࠇ WL_GX^NRࠇUDQX _VDӔުXUDآL^QX ުD
_PLNDȹL^QX _VXࠇ^ZDWL _PDLMDࠇ^ ND_UDUDQX@(ќߎʍֽ
೿ʍߢʎ˘ʵ˛ʷˁޗɪʨʍޗᬱʍϣ೿ɫֽɮʅ
ϊӴʩʎࡰ๨ʉɣ <ബʎӴʨʫʉɣ >)Ƒ
^ˇ̅ʽˁ >^VDӔNDNX@ ǈ෠ǉޔӅƑ^ˇ̅ʽˁ˰ˉ >^
VDӔNDNXPDآL@(ޔӅحʍ୔ણƑ_ޔӅጿǅʍձ)Ƒˁ_
˞^Əʽ_˫ƪ^Əˇ̅ʽˁ˝Ə^˨˼˘ʵƏ_ʽ̅˥̅
^˞Ə^ˈʸƏˋ_ˁ^˼ˢ >NX_QX^ ND_EHࠇ^ VDӔNDNXQL ^
EXULWL _NDPELQ^QX ^ȷDX VXࣞ_NX^ULED@(ɲʍߊʎޔӅʊ
ঘʂʅய๸ <ᓤჇ >ʍবʊݴʫʧ)Ƒ
_ˇ̅ʾ˰^˓ >_VDӔJDPD^ٓL@ǈ෠ǉڗʣ࣡޶Ɛେπʊ
๑ɣʪޛƑต 5 ˍ̅˓ޱൣƐ૫ɴต 3 ˳ƪ˚˽Ӆ
ݦƑǄޛፓǅʍձɪƑ_˘ʵ̅ːƪ^˞Ə_ˇ̅ʾ˰^˓
ʹƪƏ˧_˚ʷ˕^˓Ə_˜ƪ̅^ˢƏ˚ʷ_˼ʽʶ˻̅
^ʽƪƏ˜_˻^˞ >_WLQȷRࠇ^QX _VDӔJDPD^ٓHࠇ ֝Xࣞ_WXW^ٓL
_QDࠇP^ED WX_ULNDLUDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(େπʍˇ̅ʾ˰
˓ < ޛ > ʎ֐ʀʅɶʝʂɾʍʆࠪʩ੎ɧʉɣʇɣ
ɰʉɣ)Ƒ
_ˇ̅^ʾ˻ >_VDӔ^JDUD@ǈ෠ǉછҧƑɫɰ (ҧ)Ƒ˚ ʷ_˰
˒ƪ˞Əʶ̅ˑƪƏˇ̅^ʾ˻Ə^˜˼Ə_˨ƪ >WX_
PDGDࠇQX ުLQWDࠇ VDӔ^JDUD ^QDUL _EXࠇ@(˚ʷ˰˒ƪʍॸ
ਜʎҧʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
_ˇ̅^ʾ˻˱˓ >_VDӔ^JDUDPLٓL@ǈ෠ǉҧʍனƑ_ˇ̅
^ʾ˻˱˓ʹƪ˻Əʽ_˸ʶ˶ƪ^˘ʵ˽Əˁ_ˢˉˑ
ƪ^˞Ə_ˑƪ^˶Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >_VDӔ^JDUDPLٓHࠇUD
ND_MXLMDࠇ^WLUX NX_EDآL ࣞWDࠇ^QX _WDࠇ^MD VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ҧʍ
னʱ૾ɣʉɫʨˁˢˉˑƪʍ୔െʎݴʨʫɾ)Ƒ
_ˇ̅ˀ^Əˣ˽̅ >_VDӔ^JL ^SDUXӔ@ǈໞǉϔʂ૗ʂʅ
ۼɮƑϔɬɹʂʅۼɮƑ٭ϔɶʅۼɮƑʽ _˖ˉ̅˰
^Əʶ_ʾ˳ƪ^Əʶ˒˧˝ˢƏ_ˇ̅ˀ^Əˣ˽̅ >NĖ_
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ْXآLPPD^ ުL_JDPHࠇ^ ުLGD֝XQLED _VDӔJL^SDUXӔ@(ʽ˖
ʼ֩ঽʎʶʽ଒ʩ֩ʗˇˢ˝ʱϔʂ૗ʂʅ < ٭ϔ
ɶʅ >ۼɮ)Ƒ
_ˈ̅^ˀ˼ >_ȷDӔ^JLUL@ǈ෠ǉൻࠩӴʩƑԯӴʩʊɶɾ
ટʍ౛ثƑ঩ৈʍࢬ઺ӌۣટ޶ॲଡ଼ʍ౛ثƑʴ_˳
˼ʽ˸ƪ^˞Ə_˰ʶ^˶ƪƏ_ʾ˕^˅ƪ˕ʔʳ̅˃ƪ
˶Ə˲ƪ_˽Əˈ̅^ˀ˼Ə_˶˕ˑ >ުD_PHULNDMXࠇ^QX
_PDL^MDࠇ _JDN^NRࠇˤDӔNHࠇMD PXࠇ_UX ȷDӔ^JLUL _MDWWD@(ബ
ܙ஍ߥΤৈʎӌۣʍટॲଡ଼੷ʎқˈ̅ˀ˼ < ൻࠩ
Ӵʩ >ɿʂɾ)Ƒ
_ˇ̅ˀ^Ə̅_ˈ^ˋ̅ >_VDӔJL^ ުQ_ȷD^VXӔ@ǈໞǉϔʂ
૗ʩࡰɸƑϔɬɹʩࡰɸƑ_ˇ̅ˀ^Ə̅_ˈ^ˉƏ_ˇ
ƪ˼^ˣ˼ >_VDӔJL^ ުQ_ȷD^آL _VDࠇUL^ SDUL@(ϔɬɹʩࡰ
ɶʅʃʫʅۼɰ)Ƒ_ˇ̅ˀ^Ə̅_ˈ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋƪ
˞Əˇ̅ˀ^ƏƏ̅_ˈˇ˻^˞ >_VDӔJL^ ުQ_ȷD^VXQWL _
VXࠇQX VDӔJL^ ުQ_ȷDVDUD^QX@(ϔʂ૗ʩࡰɼɥʇɸʪ
ɫƐϔʂ૗ʩࡰɴʫʉɣ)Ƒ
^ˇ̅ˀ̅ˏƪ >^VDӔJLQVRࠇ@ǈ෠ǉαࠖƑǄޔफ़ਂǅʍ
ձƑу௚ච୷ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ೩૾ʎƐ˲_˞^
ˉ˼ >PX_QX^آLUL@(ഐઢʩ) ʇɣɥƑ^ˇ̅ˀ̅ˏƪ
˞Ə^˶ƪ˜Ə_ˀƪƏʸ̅ʿ^Əˁ_˻^ˉƏ^ˁƪ >
^VDӔJLQVRࠇQX ^MDࠇQD _JLࠇ ުXӔNL^ NX_UD^آL ^NXࠇ@(αࠖ <
ޔफ़ਂ > ʍўʊۼʂʅƐϷՔʱতʂʅ < ؗʨɶʅ
>ʡʨʂʅɲɣ)Ƒ
_ˇ̅^˂˜ƪ >_VDӔ^JXQDࠇ@ ǈ෠ǉᲱʨʉࢗƑᲱరࢗƑ
ఙᤣ೅ڇƑу௚ච୷ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ_ˇ̅˂ʳ
̅ >_VDӔJZDQ@(ޔԥƐ໷ৄ) ʆ෋ɪʊరࡵʱɶɾʍ
ʆƐɼʍ෠ɫɡʪʇɣɥ (ḋ؛ƑҭࢩƑǆу௚ڶ߯
୅Ǉ)Ƒ^ʴʶ˨Ə_ˇ̅^˂˜ƪ˕˘ƪƏ^˱˼Ə˱_˻
^˞ >^ުDLEX _VDӔ^JXQDࠇWWHࠇ ^PLUL PL_UD^QX@(ɡʲʉᲱ
ʨʉࢗʎٵɾɲʇɫʉɣ)Ƒ_ˇ̅˂˜ƪ^ˤ˵ƪ >_
VDӔJXQDࠇ^ oDࠇ@(Ჱʨʉࢗฐ໶)Ƒ
_ˇ̅^˂˜ƪƏ_ˋ̅ >_VDӔ^JXQDࠇ _VXӔ@ ǈໞǉ෋૾ɸ
ʪƑԁ૾ɸʪƑˁ_˥˕˓̅^˞Ə^ˉ˰˜ƪƏ_ˇ̅^
˂˜ƪƏ_ˋ̅˒ƪ^Əˉ˰ˌƪ˞Ə˩_ˏƪ^Ə˲ƪ
_˽^Ə˕_ˉ˨ƪ >NX_ELWٓLQ^QX ^آLPDQDࠇ _VDӔ^JXQDࠇ _
VXQGDࠇ^ آLPDȷXࠇQX SXࣞ_VRࠇ^ PXࠇ_UX^ آ_آLEXࠇ@(ɲʫʜʂ
ʀʍࢬɴʉ୷ʆ෋૾ʱɸʪʍɿɪʨƐ୷઺ʍऩʎ
қઢʂʅɣʪ)Ƒ
_ˇ̅^˂˜ƪ̅ >_VDӔ^JXQDࠇӔ@ǈحǉᲱʨʆɡʪƑટࢗ
ԪؤɫɿʨɶʉɣƑࢗ१ʊԪɶʅ๑ɣʨʫʪڶƑ˲
_ʽ^ˉʹƪƏ_˜̅^ːƪƏ_ˇ̅^˂˜ƪƏʴ_˻̅^ˉ
ʹ̅˛ʷƏ˓_ʽ^˂˿ƪƏ_ˇ˕^˅ƪƏ_ˇ̅^˂˜
ƪ̅˘ʵƏˢ_˻ƪ˼Ə˨ƪ >PX_ND^آHࠇ _QDQ^ȷRࠇ _
VDӔ^JXQDࠇ ުD_UDӔ^آHQGX ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ _VDN^NRࠇ _VDӔ^JX
QDࠇQWL ED_UDࠇUL EXࠇ@(ঈʎɼʫʚʈᲱʨʆʎʉɪʂɾ
ɫƐׯܨʎɡʝʩʊʡᲱʨʆɡʪʇ࣎ʮʫʅɣʪ)Ƒ
_ˇ̅^˂˜ƪ˽Ə^˲ˠƪƏʿ_˜ʶ^Ə˲_˘ʵ˸ƪ
ˇ^˞ >_VDӔ^JXQDࠇUX ^PXQRࠇ NL_QDL^ PX_WLMXࠇVD^QX@(Ჱ
ʨʉࢗʎўଟʱݴʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_ˇ̅˂˝^˓ >_VDӔJXQL^ٓL@ǈ෠ǉޞگʍ௺Ƒο޹ʍɣ
ʉɣ୷ʍƐЊॲԖֻʍວɮʉɣણ໣ʆʍࡰޞʆɡ
ʪɪʨƐഒᴜߢʍ࢈પʊʧʪݟ׫Ԉ঱ʊʧʂʅౙ௺
ɸʪɲʇɫɡʂɾƑɼʫɫѷ֞ʊɩɰʪ௱ޞೠ߄൸
ʍࠩϒʆɡʂɾʇɣɥǆοӌу௚ڶ߯୅ǇƑౡԨ୷
ʆʡ_ˇ̅˂˝^˓ʎ׀ʫʨʫʅɣɾƑ_ˇ̅˂˝^˓
Əʽ_ʽ^˽ʽƪƏ_˙ƪ^ˊƏ˶_˽̅˒^Əʶ_ˊ̅^ˊ
Ə_˦ƪ˞ˁ^˱˘ʵƏ^ʴˉƏˣ_˻^ˉ˘ʵƏʴ_ː
ƪ˕^ˑ >_VDӔJXQL^ٓL NĖ_ND^UXNDࠇ _GHࠇ^ȹL MD_UXQGD^ ުL
_ȹLQ^ȹL ^SLࠇ QX_NX^PLWL ^ުDآL SD_UD^آLWL ުD_ȷRࠇW^WD@(ޞ
گʍ௺ʊቌʂɾʨ੝ഷɿɪʨƐԺ૗ʂʅણ໣ʍѦ
ʊஆɾʂʅ੄ʱяʠʉɴɣʇɣʮʫɾ)Ƒ
_ˇ̅˂̀^˓ >_VDӔJZD^ٓL@ǈ෠ǉޔٚ < ໳௻ৰ >Ƒ_
ˇ̅ʾ^˓ >_VDӔJD^ٓL@(ޔٚƑ< ࠥ௻ৰ >) ʇʡɣɥƑ
_ˇ̅˂̀^˓˞Ə^ˉ˃ƪƏʸ_˽^ˌ̅Ə_ˬƪ^˽̅
>_VDӔJZDٓL^QX ^آL ࣞNHࠇ ުX_UX^ȷXP _SHࠇ^UXӔ@(ޔٚʍٚ
ʎʸ˽ˌ̅ <ࢉќ >ʊʎɣʪ)Ƒ
_ˇ̅˂̀^˓ˇ˝˓ >_VDӔJZD^ٓLVDQLٓL@ǈ෠ǉ֜ ໏ޔ
ٚޔ௪ʍۼߚƑ_ˇ̅ʾ^˓ˇ˝˓ >_VDӔJD^ٓLVDQLٓL@<
ࠥ௻ৰ > ʇʡɣɥƑಱحʍ˧_˓̅^ˣƪ˲˓ >֝Xࣞ_
ٓLP^SDࠇPXٓL@(ᴞᴣ) ʱݴʂʅࢗʍ޶ʍٞۗ՗Լʱ
ɶɾƑφ௻ʍɥʀʆݍʡ੝ɬɮ૞ɫϔɮ௪ʇɣʮ
ʫƐࢗʍ޶ʎԅ૞ߢʊқҘʗࡰʅ૞ԅ࠯ʩʱɶƐณ
ᘚɣʱɶɾƑ
^ˇ̅˂̀̅˞Ə_ˉƪ˲˞ >^VDӔJZDQQX _آLࠇPXQX@
ǈໞǉ֯ഐʍ֋ɣഐƑ_ޔԼʍ֋ɣഐǅʍձɪƑ੝ɬ
ʉݝᘔஉʆजৈʣഏৈʊ՗Լɸʪݣʊ֯ɧʪ֋ɣ
ഐƑʶ_˓ˢ̅ˉƪ^˲˞ >ުL_ٓLEDӔآLࠇ^PXQX@(φಀ֋
ɣഐ)Ɛ_˝ƪˢ̅ˉƪ^˲˞ >_QLࠇEDӔآLࠇ^PXQX@(௡ಀ
֋ɣഐ)Ɛ_ˇ̅ˢ̅ˉƪ^˲˞ >_VDPEDӔآLࠇ^PXQX@(ޔ
ಀ֋ɣഐ) ɫ֯ɧʨʫʪƑ֫௧ʍЮࠓɶɾʡʍʱƐ
3Ɛ5Ɛ7 ঔʫʍՃॐڎʇᴣƐ˴˶ˉƐܱೣƐฐݠ
௡ঔʫʎφಀ֋ɣഐƐޔಀ֋ɣഐʊ಴๗ʉअ೒ʆƐ
௡ಀ֋ɣഐʊʎஔ೭ޔঔʫʱ௬ʫɾ༌φ੆ɿɰʆ
ɡʪƑ^ˇ̅˂̀̅˞Ə_ˉƪ˲ˠƪ^Əʸ_˨˝̅^ʾ
ʶ˜ƪ˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >^VDӔJZDQQX _آLࠇPXQRࠇ
^ ުX_EXQLӔ^JDLQDࠇUX VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ޔԼʍ֋ɣഐʎ੝
ɬʉ՗Լʍݣʊݴʨʫɾ)Ƒ
_ˇ̅˂̅ >_VDӔJXӔ@ǈ਴ஞǉϔ૗ʪƑ٭ϔɸʪƑϔɬ
ɹʪƑອɹɮʆϔɮƑɶʦʂʓɮƑǄSobiqi,u,ijta.ˏ
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˥ʿ, ˁ, ʶˑ (ɼʒɬ, ɮ, ɣɾ) ෗๽ʊϔʂ૗ʪƑǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ^ʶ˒˧˝Ə
_ˇ̅˂Ə˧̅ˉ̅^˞Ə˨_˻ƪ̅^ʽƪƏ_ˇ̅ˀ^
Ə˩ˇˑ̅˘ʵ̅Ə_ˇ̅ʾ˻˞^Əʶ_ʾ˳ƪ^Ə̅
_ˊ˻˻^˞ >^ުLGD֝XQL _VDӔJX ֝XӔآLQ^QX EX_UDࠇӔ^NDࠇ
_VDӔJL^ SXࣞVDWDQWLQ _VDӔJDUDQX^ ުL_JDPHࠇ^ ުQ_ȹLUDUD^
QX@(౮ঽ < ˇˢ˝ > ʱϔ૗ʪචঽɫɣʉɣʇϔ૗
ʩɾɮʅʡϔ૗ʨʫʉɣ)Ƒ_ˇ̅˂̅˘ʵ^Əʸ˲ƪ
ʽƪƏˠƪ_ˉƏˉ̅Əˇ̅ˀ >_VDӔJXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ
QRࠇ_آL آLQ VDӔJL@(ϔ૗ʪʇ޻ɥʉʨƐɣɪʧɥʊɶ
ʅʆʡϔ૗ʫ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ˇ̅˄ƪ^Ə˱ˇ˲˞
>_PDࠇ^ELQ _VDӔJHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇϔ૗ʫʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ
_ˇ̅ˆƪ^˥̅ >_VDӔJRࠇ^ELӔ@ǈ෠ǉޔ܏೛Ƒ_ˇ̅ˆ
ƪ^ˁ˥̅ >_VDӔJRࠇ^NXELӔ@(ޔ܏ࢬ೛) ʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ_˺ʶ^˞˲˞ >_MRL^QXPXQX@(࡫էʍਙʩഐ) ʣƐ
_ˏ˕˅ƪ^˲˞ >_VRNNRࠇ^PXQX@(ࣄ܉ഐƑ൥ߚʍݣ
ʊƐढআרɪʨਙʨʫʪƐ^˂ˉˣ˜ >^JXآLSDQD@<
࠴ƐѬബ >ʇ_ʽʸ >_NDX@<౮܉Ƒস܉ >)ɫ֯ɧʨ
ʫʪɫƐ࠴ʎޔ܏೛ʊ௬ʫʅ֯ɧʪ೿ࡌɫɡʂɾƑ
ʝɾƐ˸_˱^Əˁʶ̅Ə^ˣ˽Ə^˦̅ >MX_PL^ NXLP
^SDUX ^SLPPDࠇ@(ѝʱںɣ < ฅɣ > ʊۼɮݣʊʎ)Ɛ
ˇ_ʿ˲ʶ >VĖ_NLPXL@(Ǆ࠴ॳʩǅʍձƑٗఈʍࢀಡ
ઞҠʍէ߲) ʇ࣌ɶʅƐટʍਜɪʨ௡Ɛޔऩʍટ
ɫ_ˇ̅ˆʸ^˥̅ >_VDӔJRࠇ^ELӔ@(ޔ܏೛) ʍ࠴ʱߡޖ
ɶʅࢗ१ਜʍўʊۼɬƐѝࠪʩʍ໿ʱௐƧʊʝʇ
ʠɾƑ_ˇ̅ˆƪ^˥̅Ə_˦ƪ˘ʵ^Ə˸_˱^Əˁʶ
̅Ə_ʼƪ˕^ˑ >_VDӔJRࠇ^ELP _SLࠇWL^ MX_PL^ NXLӔ _ުRࠇW^
WD@(ޔ܏೛ʱϔʂɴɱʅѝʱںɣʊۼɪʫɾ)Ƒ
_ˇ̅^ˇˀ >_VDQ^VDJL@ǈ෠ǉޔђɫʩƑޔসС৭ࣣʍ
૦޶ <ёପ >Ƒਫ਼ޔʍ߉ <ࢗڃ >ʱђɱʅС৭ɸ
ʪʡʍƑˁ_˞^ƏʸˑƪƏ_ˇ̅^ˇˀˉʹƪƏ˦_ʽ
˻˞ >NX_QX^ ުXWDࠇ _VDQ^VDJLآHࠇ SL ࣞ_NDUDQX@(ɲʍѤʎ
ޔђɱʆʎચɪʫʉɣ)Ƒ
_ˇ̅ˇ^˜ƪ >_VDQVD^QDࠇ@ǈ෠ǉɩʅʲʏ (ɩ୎ఘ)Ƒʸ
_˞^Ə˕_ʔʳƪƏˇ̅ˇ^˜ƪƏ^˜˼˘ʵƏʶ˕_
ʽ^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >ުX_QX^ I_IDࠇ VDQVD^
QDࠇ ^QDULWL ުLN_ND^ SXࣞ_VXQX^ PXQL VL ࣞ_NDQX@(ɼʍ޶ʎ
ɩ୎ఘʊʉʂʅφۈʊऩʍઽܘ < ڊɥɲʇ > ʱട
ɪʉɣ)Ƒ
_ˈ̅ˈ˻^ˆƪ >_ȷDQȷDUD^JRࠇ@ǈ෠ǉޚʩޚʩʊʉ
ʪɲʇƑചചʊӘʪɲʇƑ^˰ʽ˽˒˜ƪ˻Ə˰_
ʽ^˽Əʸ_˻^ˋ̅˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ̅˃̅Ə˰_ʽ^˽
Əʸ_ˑ^ˉ˘ʵƏ_ˈ̅ˈ˻^ˆƪƏ^˜ˉƏˉ_˘ʵ
˜ƪ^˞ >^PDNDUXGDQDࠇUD PD_ND^UX ުX_UD^VXQWL _ުDࠇ
^NXӔNHP PD_ND^UX ުX_WD^آL ࣞWL _ȷDQȷD^UDJRࠇ ^QDآL آL ࣞ_
WLQDࠇ^QX@(ु੾ <ɩ༌੾ >ɪʨɩ༌ʱђʬɼɥʇɶ
ʅɣʅƐɩ༌ʱ๮ʇɶʅചചʊɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
^ˇ̅ˇ̅ >^VDQVDӔ@ǈ෠ǉ(ஞ)ɺʞ (ঠ)ƑฟঠƑќ࠻ࣣ
ʆˊƪˊƪʇ෦ɮƑേӁɶʧɥʇɸʪʇƐࢬാʱൢ
ࡰɶʅಞʒງʃƑ˜ _˓˞^Əˉ˓Ə_ˬƪ^˽ʽƪƏˣ
_ˑ^ʿ˜ƪƏ^ˇ̅ˇ̅˞Ə˜_ʿ^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˝
̅Əˉʷ_ʽ˻˞ >QD_ٓLQX^ آL ࣞٓ L _SHࠇ^UXNDࠇ SĖ_WD^NL
QDࠇ ^VDQVDQQX QD_NL^ SXࣞ_VXQX^ PXQLQ Vw ࣞ_NDUDQX@(ќ
ʍ՘ছʊ௬ʪʇ౔ʆʎঠɫ෦ɣʅऩʍ໿ < ڊ๕ >
ʡടɬࠪʫʉɣ <ടɪʫʉɣ >)Ƒ
_ˇ̅^ˈ̅ >_VDQ^ȷDӔ@ǈഃǉޚƧʊƑɶɾɾɪʊƑय
ɿɶɮƑ_ʴ̅^ˢƏ_ˣ̅˖ʳˉ˘ʵ^Əʶ_ːƪ^Ə
˲ƪ_˽Ə˦̅ʾ^ˉ˘ʵƏ_ˇ̅^ˈ̅ < ˉ_ˑ^ˑʽ
>Əʶ_ˈ˼˘ʵ^Ə˰_ʾ˼˫ƪ >_ުDP^ED _SDQْDآL ࣞWL
^ ުL_ȷRࠇ^ PXࠇ_UX SLӔJD^آL ࣞWL _VDQ^ȷDӔآL_WD^WDND! ުL
_ȷDULWL^ PD_JDULEHࠇ@(෸ʱࠬൢɶʅ֫ʱਅʅ஖ɫɶ
ʅɶʝʂʅƐޚƧʊߺʨʫʅ࡬ɲʝʂʅɣʪʧ)Ƒ
^ˇ̅ˇ̅ˁ˛ >^VDQVDӔNXGR@ǈ෠ǉޔޔ׳୩Ƒೀࢀ
ڶɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑ࡫ڊʍݣʍٯడʍ໇Ƒޔʃৠ
ʍ࠴డʆޔ୩ɹʃޔ҉࠴డʱٯࡗɸʪɲʇƑ^˝ƪ
˥ʿ˺ʶ˜ƪƏ^ˇ̅ˇ̅ˁ˛˞Əˇ_ʽˉʿ^Əʸ_
˅ƪ˕^ˑ̅ >^QLࠇELNLMRLQDࠇ ^VDQVDӔNXGRQX VĖ_NDآLNL
^ ުX_NRࠇW^WDӔ@(ٗܭ߲ʍɩ࡫ɣʊʎޔޔ׳୩ʍఢʱ
࠷ɰʨʫɾ)Ƒ
_ˇ̅ˈ̅ˁ̅^ˈ̅ >_VDQȷDӔNXQ^ȷDӔ@ǈഃǉޚƧʊƑ
ɶɾɾɪʊƑ_ˇ̅^ˈ̅ >_VDQ^ȷDӔ@ʍ ABCDEBCD
ثʍࡥڊƑֽ ૦೅ڇƑʸ _ʽ^˞Ə_ˏƪ˶̅˖ʳ̅Ə
˞ƪ^ˉʽ˶ƪ˘ʵƏ^ʸ˲ʶƏ_˫ƪ^ʽƪƏ˶̅_ˢ
ƪ^ʿƏʽ_ʽ^˼Ə^ʿ˴ƪƏ_ˇ̅ˈ̅ˁ̅^ˈ̅Ə
˜˼_˜ƪ^˞ >ުX_ND^QX _VRࠇMDQْDQ QXࠇ^آLNDMDࠇWL ^ުX
PXL _EHࠇ^NDࠇ ^MDP_EDࠇ^NL NĖ_ND^UL ^NLPRࠇ _VDQȷDӔNXQ
^ȷDQ QDUL_QDࠇ^QX@(ࠜװʍऐధʆɸʨƐʈɥʉʪɿ
ʬɥʇ޻ʂʅɣɾʨೊՔʊʝʆቌʂʅɶʝʂʅƐ
ऐʎণণʊ޻ɣ๰ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
^ˇ̅ˉʿ >^VDӔآL ࣞNL@ǈ෠ǉɴɷɬ (ޛ೧)ʍձƑ_˩ƪ^
˽ >_SXࠇ^UX@(൱௻ݝ) ʍ_ːƪ˻ʿ >_ȷRࠇUDNL@(൚ఈى
ఉ)ɫࣣСɴʫʪʍʱٵഐɸʪʇɲʬƑਲʍˇ_ʽˇ
>VD_NDVD@(ޮƑजࢗ)ʣ˘ʵ_ˊ˼^˥ >WL_ȹLUL^EL@(ટ१
जंࠖ)ɫৈ໑ʊ݈ʩƐɼʍگʬʊਲʍอ߳ࠖʣࢵ
੊ւɫ݈ɶʅ൚ఈىఉʱԣ๷ɸʪƑɼʍࡀΩʱφ
౶ʍऩƧɫΩʲʆ൚ఈىʱງʀٵɸʪƑҘԱன໥
ʇ୼ਲƐॸਲʍֻҚன໥ʍڼʮʪ_ʴʶ^ˈ˲˚ʷ >_
ުDL^ȷDPXWX@(܏ຌ୐Ƒڼܿ୐)ʍ୼௜ʍ؃ԨʆƐʶ_
˻ʽˈ˃ƪ >ުL_UDNDȷDNHࠇ@(ॸљߥۑў)Ɛ˜_ʽˈƪ
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ˤƪ^˘ƪ >QD_NDȷDࠇoLࠇ^WHࠇ@(੝ࣩў) ʍ௜ਜƐ^˰ʶ
˚ʷˎƪ >^PDLWX]Hࠇ@(૾ߚў)ʍॸਜƐ˦_˜ʶ^ʸʾ
̅ >SL_QDL^ުXJDӔ@(˦˜ʶ < ᮏন > ڰᅹ) ʍ୼ਜʊ
ΦપɸʪƑ1953 ௻ܨʝʆƐࡀΩต 3 ˳ƪ˚˽ʍʴ
_˅ƪʿƪ >ުD_NRࠇNLࠇ@(ʴ˅ʸ) ʍ֠෼ɫ 2 චॲɧʅ
ɣʅƐҘԱʍൣʗ੝ɬɮ߂ʱउʏɶʅɣɾɫƐ੝
ثʍʿ˕˚ੜ೿ʆঘʫʅɶʝʂɾƑ˦˜ʶڰᅹʍ
˶_˻˨ >MD_UDEX@(˘˼ˡˮˁ) ʍ֠෼ʡடɷੜ೿ʆ
ঘʫɾƑ൱௻ݝʊʎƐɲʍ؃Ԩʆ୼ਲƐॸਲʍʽ_
ˉ^˻ >ND_آL^UD@(Ռச)ʱງʅʅɩɬƐ୼ਲॸਲ੆ۛ
ʍ_ːƪ˻ʿ >_ȷRࠇUDNL@(൚ఈىఉƑ௬޶ثىఉƑǄ࣭
ӎǅʍ୎ᤛɪ)ʍֳСɫۼʮʫɾگƐˇ̅ˉʿʍೕ
ʗζஞɶʅ_ˣƪ^˾ƪ >_SDࠇ^UHࠇ@(ᓷຓঽ)ʱ৾ɭƐຓ
֌ʍजʧʩ൱ࣵʱࢵɮէ߲ɫ߻ʩۼʮʫʪƑ൱௻
ݝʍ௡௪෾ʡƐɲʍ࣪ࢊʆ୼ॸʊഒɪʫʅˉ_˜^˦
ʿ >آL_QD^SL ࣞNL@(۳ϔɬ)ɫۼʮʫʪƑ
^ˇ̅ˉʿ >^VDӔآL ࣞNL@ ǈ෠ǉɩޞʍٚƑޞʞٚƑǄޞ
ٚǅʍձƑ೩૾ʎƐ˜_ˉ^ˉʿ >QD_آL^VL ࣞNL@(ޞʞٚ)
ʇɣɥƑ^ˇ̅ˉʿƏ˜_˼^˨ˢƏ^˛ʷˁƏˉʷ_ʽ
˻ˉ˂˚ƪ^Əˋ_˜^˺ƪ >^VDӔآL ࣞNL QD_UL^EXED ^GXNX
آL ࣞ_NDUDآLJXWRࠇ^ VX_QD^MRࠇ@(ޞʞٚʊʉʂʅɣʪɪʨƐ
ɡʝʩອʍ๗ʪީߚʎɸʪʉʧ)Ƒ
^ˇ̅ˉʿ˞ʸˑ >^VDӔآLNLQXުXWD@ǈ෠ǉޛ೧ʍѤƑज
Ѥʍφ࠱Ƒ൱௻ݝʊѤʮʫʪƑ_˩ƪ˽^ʸˑ >_SXࠇUX
^ުXWD@ʍ܈ޖࣆƑ
_ˇ̅ˊ^˞Ə_ˇƪ^˧ʿ >_VDQȹL^QX _VDࠇ^֝XࣞNL@ǈໞǉ3
ߢʍષॻɰƑ_ˇ̅ˊ^˞Ə_ˇƪ^˧ʿƏˠƪ_̅^Ə˶
_˻ˢ̅^Ə̅_ˈˇ̅^ˠƪ˾ƪ >_VDQȹL^QX _VDࠇ^֝XࣞNL
QRࠇ_Ӕ^ MD_UDEDQ^ ުQ_ȷDVDQ^QRࠇUHࠇ@(3 ߢʍɩષॻɰʊ
ѕʆʡວɣɪʨࡰɶʅɮʫ <ࡰɴʉɣɪ >)Ƒ
^ˇ̅ˊ˵ˁˢˇ̅˜˽ >^VDQȹDNXEDVDQQDUX@ǈ෠ǉ
(ࣾ) ੜ།ˢ˜˜Ƒੜ།చࣔƑ܊ɴต 150 ˍ̅˓ʇ
తɫକɮƐࠄɫ੝ɬɣʍʆ޽ીʆ޽ɧʪƑǄޔࠞˢ
˜˜ǅʍձƑ^ˇ̅ˊ˵ˁˢˇ̅˜˿ƪƏ_ˑʶ^ˣ̅
˻˽Ə^˲˘ʵ˃ƪ˘ʵ_˒ƪ >^VDQȹDNXEDVDQQDURࠇ
_WDL^SDQUDUX ^PXWLNHࠇWL_GDࠇ@(ޔࠞˢ˜˜ʎੜ།ɪʨ
஡௬ɴʫɾ <ߡʂʅɬɾ >ɼɥɿʧ)Ƒ
^ˇ̅ˊ˵ˁ˰˛ʷ >^VDQȹDNXPDGX@ǈ෠ǉ _ޔࠞਃǅ
ʍձƑ๎೿٦યʍਃʆƐയʍࣣ౨ഒʊݴʨʫɾਃƑ
ˑ_ʽ^˰˕˛ʷ >WĖ_ND^PDGX@(܊ਃ)ʇʡɣɥƑɲʍ
࠱ʍਃʎӣছॷਚۑ࣪ɫ٦ʅʨʫʪʧɥʊʉʂʅƐ
˜_˶ >QD_MD@(ఈц)ʊ܊ਃɫঙપɴʫɾɲʇɪʨ޳
ʝʂɾʇɣɥƑ^ˇ̅ˊ˵ˁ˰˛ƪƏʽ_˖ˉ̅˞^Ə
˜_˶˜ƪ^˽Əˋ_ˁ˻^˼Ə˨_ˑ >^VDQȷDNXPDGRࠇ
NĖ_ْXآLQQX^ QD_MDQDࠇ^UX VXࣞ_NXUD^UL EX_WD@(ޔࠞਃʎ
ʽ˖ʼ֩ঽʍӣছॷਚۑ࣪ʍఈцʊɫ < ɽ > ਚʨ
ʫʅɣɾ)Ƒ
ˇ̅ˊ˵_˅ƪ^˰ >VDQȹD_NRࠇ^PD@ǈ෠ǉ௜ۈɬʍў
ʍޔಀ݈ʍ௜ॸ؇Ƒޔࠞޱൣʍ؃ԨƑǄޔࠞࢬԨǅ
ʍձƑѝɫɹʊ߄֞ɶɾෞʍΦᴋʱঙપɸʪ੾
ʱݴʪࢊʇɣɥƑ^˛ʷƪƏ˲_ˑ^̅Ə˱_˛ƪ̅^˕
ʔʳ˞Ə_ʶƪˣʶ˞^Əˑ_˜ƪ^Əˇ̅ˊ˵_˅ƪ^
˰˜ƪ˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ˖ʻƪ >^GXࠇ PX_WD^P PL
_GRࠇӔ^ˤDQX _ުLࠇSDLQX^ WD_QDࠇ^ VDQȹD_NRࠇ^PDQDࠇUX VXࣞ_
NX^URࠇWWDْRࠇ@(ѝɫʉɣࢗʍ޶ʍΦᴋʍ੾ʎޔࠞࢬ
Ԩʊݴʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
ˇ̅ˊ˷ƪ_ˇ̅˝̅^ʿ >VDQȹXࠇ_VDQQLӔ^NL@ǈ෠ǉޔ
࡝ޔ௻ՉƑݍگʍ൥ߚʆƐ߄ࠖʍ໌ʎޔ࡝ޔ௻Չ
ʍگƐࢸେɶʅजʊʉʪʇɣʮʫʅɣʪƑʸ_ˇ̅
ˀˏ˕˅ƪ >ުX_VDӔJLVRNNRࠇ@(Ǆзɶࣣɱࣄ܉ǅʍձ
ɪ)ʇʡɣɥƑˇ ̅ˊ˷ƪ_ˇ̅˝̅^ʿƏ_ˋƪ^ʽƪ
Əʸ_˶^˩ˏƪƏ^ʽ̅Ə˜_˿ƪ^˽˖ʻƪ >VDQȹXࠇ
_VDQQLӔ^NL _VXࠇ^NDࠇ ުX_MD^SXVRࠇ ^NDQ QD_URࠇ^UXْRࠇ@(ޔ
࡝ޔ௻Չʱɸʪʇড়໌ʎजʊʉʨʫʪɼɥɿ)Ƒ
_ˇ̅^ˉ̅ >_VDӔ^آLӔ@ǈ෠ǉǄ݌᭏ǅʍձɪʇɣɥǆౖ
ࡥޗڶᇄǇƑϕअഐʍڰਜ਼ʩƑ൥ߚʍݣʊ֯ɧʪ९
߲ʍअߚʍ਴ʊƐષ༎ʊॳʩ౽ɶʅ֯ɧʪʡʍʎƐ
_˨ƪ^ˏƪ >_EXࠇ^VRࠇ@(˨˕ˉ˹ʸഏअۈʍ୎ᤛɪ)ʇɣɥƑ
_ˇ̅ˉ̅ >_VDӔآLӔ@ǈ෠ǉޔළসƑǄޔসǅʍձƑޔসӎ
ՁʎƐ^ˉʾ >^آLJD@(஧) ʇ^ˇʸ >^VDX@(ᎁ) ʊഒɪʫ
ʪƑᎁʍࣣ೼ʎˋ_˨^˽ >VX_EX^UX@(େ < ෮ >) ʇɣ
ʮʫƐେʇ௫੔ʍԨʊ૦ڃ๑ʍ਍પƐટڃӑɰƐࢗ
ڃӑɰƐ઺ڃӑɰʍʽ_˻^ˁ˼ >ND_UD^NXUL@(Ӿɬଫ
ʠՁƑܝઝʍݦʊ਍ࣼʱ߀ɴʫɾʡʍ)ɫɡʪƑ஧
ʍࣣʊʎ_̅ƪ^˰ >_ުPࠇ^PD@(׾) ɫງʅʨʫʅƐڃ
ʱ૗ʪดʱѢɾɸƑڃʍܲʎʶ_˚ʷ^ʽʿ >ުL_WX^
NDNL@(߉ӑɰ) ʊٗʏʫʅЦಢʊɪɰʨʫʪƑኸʎ
ु֝ʍӅʆʆɬʅɣʪƑ_ˇ̅ˉ̅˰ƪ^Əˈ_ˤˢ˼^
Əˉ_˱˽^ʽƪƏʶ˕_˃˜Ə˜ƪ˽̅ >_VDӔآLPPDࠇ
^ ȷD_oLEDUL^ آL_PLUX^NDࠇ ުLN_NHQ QDࠇUXӔ@(ޔসʎ஧ʱ
ࠚಓ૗ʩʊɸʪʇƐಝ࣭ʊʧɮ෦ʪ)Ƒ
_ˇ̅ˉ̅˞^Əˉ_˽ >_VDӔآLQQX^ آL_UX@ǈໞǉޔළস
ʍڃƑ_ˇ̅ˉ̅˞^Əˉ_˿ƪƏʸƪ^ˊ˽Ə˜_ʽ^
ˊ˽Ə_˱ƪ^ˊ˽ˉƏˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪ >_VDӔآLQQX
^ آL_URࠇ ުXࠇ^ȹLUX QD_ND^ȹLUX _PLࠇ^ȹLUXآL VXࣞ_NXUD^UL _
EXࠇ@(ޔළসʍڃʎટڃƐ઺ڃƐࢗڃʆݴʨʫʅɣ
ʪ)Ƒ
_ˇ̅ˉ̅˞Ə̅ƪ^˰ >_VDӔآLQQX ުPࠇ^PD@ǈໞǉޔළ
সʍ׾ƑǄޔসʍఛǅʍձƑઅʊƐ_̅ƪ^˰ >_ުPࠇ^PD@(׾)
ʇʡɣɥƑˣ_˚ʷ^˰˩ˏƪƏ_ˇ̅ˉ̅˞Ə̅ƪ^
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˰ƪƏˑ_ʿ^ˉ˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ
_VDӔآLQQX ުPࠇ^PDࠇ WĖ_NL^آLUX VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ౡԨʍऩ
ʎƐޔসʍ׾ʎ઱ʆ <ɽ >ݴʨʫɾ)Ƒ
_ˇ̅ˉ̅ˣˁ >_VDPآLPSDNX@ ǈ෠ǉޔসౌƑޔস
ʱ࠿ఈɸʪўจʱɣʫɾ෼ౌƑࢰʍԨʊપɣʅൃ
ԛɶɾƑ_ˇ̅ˉ̅˰ƪƏˇ̅ˉ̅ˣˁ^˜Əʶ_˼
˘ʵ^Əʽ_ʿ̅^˂Ə_ˇ̅^ʽƪƏˈ_ˤˢ˾ƪ^Əʿ_
ˉ^ˋ >_VDӔآLPPDࠇ VDӔآLPSDNX^QD ުL_ULWL^ NĖ_NLӔ^JX _
VDӔ^NDࠇ ȷD_oLEDUHࠇ^ NL ࣞ_آL^VX@(ޔসʎޔসౌʊ௬ʫʅ
ൃԛɶʉɣʇࠚಓ૗ʎ໔ɰʪ)Ƒ
_ˇ̅ˉ̅˦ʿ >_VDӔآLPSLNL@ ǈ෠ǉޔসચɬƑޔস
С৭ࠖƑ^ˊƪˉ̅ʽ >^ȹLࠇآLӔND@(ˊʽˑ < ણൣ >)
ʇʡɣɥƑʿ_˓ˆ̅˞^Ə˦̅˰ƪƏ_ˇ̅ˉ̅˦
ʿ˞^Ə˨_˻ƪ̅^ʽƪƏ˨_˛ʷ˿ƪ^Əˉ_˻˻˞
>NL ࣞ_ٓLJRQQX^ SLPPDࠇ _VDӔآLPSLNLQX^ EX_UDࠇӔ^NDࠇ EX_
GXURࠇ^ آL_UDUDQX@(ٗԼݝʍߢʎޔসચɬ < ણൣ >
ɫɣʉɣʇ๙ʩʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_ˇ̅ˉ̅^˥˻ >_VDӔآLP^ELUD@ ǈ෠ǉɶʢʡɷ (᳗ഞ
ߞ)ƑǄ݌᭏౽വǅʍձƑ໳௻ৰʍڊ๕Ƒʶ_˥^˻ >ުL
_EL^UD@(౽വ) ʎ੝ɬʉ᳗ഞߞʆƐࠓɾόʱኑʌʪ
ʍʊ๑ɣɾƑɳ౽ʱյɥ᳗ഞߞʎƐ_ʶƪ^ʾʶ >_
ުLࠇ^JDL@(౽ނ) ʇɣɥƑ௪࣭଺ʊʎɲʍڶʱਵ๑ɸ
ʪƑ˲ _ʽ^ˉ˩ˏƪƏʶ_˥˻^ˢƏ_ˇ̅ˉ̅^˥˻˘
ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >PX_ND^آLSXࣞVRࠇ ުL_ELUD^ED _VDӔآLP
^ELUDWL ުD_ȷRࠇW^WD@(ঈʍऩʎƐɶʢʡɷ < ౽വ > ʱ
ˇ̅ˉ̅˥˻ <݌᭏വ >ʇɣʮʫɾ)Ƒ
_ˇ̅ˋ^˒ʿ >_VDQVX^GDNL@ǈ෠ǉޔࢡूɬƑബޔࢡू
ɮɲʇʍࡰ๨ʪ⾏Ƒ_ˇ̅ˋ^˒ʿ˜ƪ˽Əˢ_˅ƪˉ
̅ʽ^˞Ə_ʶƪ^˶Əˢ_ʽˇ˼˽ >_VDQVX^GDNLQDࠇUX
ED_NRࠇآLӔND^QX _ުLࠇ^MD ED_NDVDULUX@(ޔࢡूɬʍ⾏ʊ
<ɽ >ִடݴזऩϑʍ౽ʎूɪʫʪ)Ƒ
_ˇ̅ˌ^˞Ə_ʽƪ˻ >_VDQȷX^QX _NDࠇUD@ ǈໞǉޔୣ
ʍনƑ߄ࠖɫ߄ʲʆ߹௪෾ʊୟʪʇɣɥƐෟ୪ʍ
ୣ઺ʊɡʪʇɣʮʫʪনƑঋ৉ʍۃɡʪʡʍʎӎ
ʊୟʩƐ·ߚʱʃʲɿʡʍʎ׺ɶʲʆୟʪʇɣɥƑ
^ʴ˨̅Ə_ʴƪ^˶̅Ə_ˇ̅ˌ^˞Ə_ʽƪ˻ƪ^Əˢ_
ˑ˼^Ə˂_ˁ˻^ˁƏ_ˉƪʼƪ^˽ >^ުDEXӔ _ުDࠇ^MDQ _
VDQȷX^QX _NDࠇUD^ ED_WDUL^ JX_NXUD^NX _آLࠇުRࠇ^UX@(ɩ൒
ɴʲʡɩ೫ɴʲʡޔୣʍনʱୟʂʅיӎɶʅɩʨ
ʫʪ)Ƒ
_ˇ̅ˌ̅^ˁˀ >_VDQȷXӔ^NXJL@ ǈ෠ǉޔढ़ଳƑೀࢀ
ڶɪʨʍࠜ๑ڶƑˑ_˽^ʿ̅˛ƪ˾ƪ˜ƪ˶Ə_ˇ
̅ˌ̅ˁˀ^ˢƏʸ_˚ƪ˕^ˑ >WD_UX^NLQGRࠇUHࠇQDࠇMD
_VDQȷXӔNXJL^ED ުX_WRࠇW^WD@(ा෼உʊʎޔढ़ଳʱ਽
ɾʫɾ)Ƒ
_ˇ̅^ˏƪƏ_˰ƪ˽̅ >_VDQ^VRࠇ _PDࠇUXӔ@ǈໞǉɥʬ
ɾɧʪƑࡀ࣍໱మɸʪƑʈɥɶʅʧɣɪഒɪʨɹƐ
ɥʬɾɧਓɯƑசɫܴ๰ɶʅƐʝɳʃɮƑʅʲʅ
ɲ೹ɣɸʪƑ_ʴ˕^ˑ˝Əʸ_˥^˞Ə˩_ˋ˞^Ə˶_
ˁ^ˢƪ˻Ə_ʼƪ^˽̅˘ʵƏˉ_ʿ˘ʵƏ˞ƪ^ˉ˽
Ə˚ʷ_˽^˲˓Ə_ˋƪ^˸ƪ˘ʵƏ_ˇ̅^ˏƪƏ_˰
ƪ˼Əʘƪ >_ުDW^WDQL ުX_EL^QX SXࣞ_VXQX^ MD_NX^EDࠇUD
_ުRࠇ^UXQWL آL ࣞ_NLWL QXࠇ^آLUX WX_UX^PXٓL _VXࠇ^MXࠇWL _VDQ^VRࠇ
_PDࠇUL EHࠇ@(֎ʊɡʫɿɰʍਵɮʍऩɫด࣪ɪʨ๨
ʨʫʪʇടɣʅƐʈɥʣʂʅখ੊ɶʅʧɣɪഒɪʨ
ɹɥʬɾɧਓɣʆɣʪ)Ƒ_ˇ̅^ˏƪƏ_˰ƪ˼˘ʵ
^Ə˲_˞ʽ̅^ʾʶƏ˜_˻^˞ >_VDQ^VRࠇ _PDࠇULWL^ PX_
QXNDӔ^JDL QD_UD^QX@(சɫܴ๰ɶʅƐʀʢʲʇ۵ɧ
ʪɲʇɫࡰ๨ʉɣƑ<۵ɧʨʫʉɣ >)Ƒ
_ˇ̅^˒ƪ >_VDQ^GDࠇ@ǈڑǉऩ෠ʍφʃƑޔ໶Ƒ෾ђ
ʍࠖʊ੆ɸʪٵђɱɾڐʒൣƑу௚ൣڊɪʨʍ୎
ᤛƑౡԨ୷ڑอʍऩ෠ʎƐ_ˇ̅^˛ƪ >_VDQ^GRࠇ@(ޔ
ڗ)ʇ೅՝ɴʫʪƑ_ˇ̅^˛ƪˈƪ >_VDQ^GRࠇȷDࠇ@(ޔ
ڗاɴʲ)Ƒ_ˇ̅^˒ƪˤƪ >_VDQ^GDࠇoLࠇ@(ޔ໶اɴ
ʲ)ʎу௚߉ෂൣڊɪʨʍࠜ๑ڶʆɡʬɥƑ
_ˇ̅^˒̅ >_VDQ^GDӔ@ ǈ෠ǉޟઞƑۑ෮Ƒࠬઞʱۑ
೟ɸʪɲʇƑ_ˊ̅^˞Ə_ˇ̅^˒̅Ə_ˋ̅˘ʵƏ˫
ƪ^˞̅˛ʷƏ˜_˼̅^ˀˇƏ_˜ƪ̅^ˢ̅ >_ȹLQ^QX
_VDQ^GDQ _VXQWL EHࠇ^QXQGX QD_ULӔ^JLVD _QDࠇP^EDӔ@(ɩ
װʍۑ෮ʱɶʧɥʇɶʅɣʪɫƐࡰ๨ɼɥʊʉɣ
ʧ)Ƒ
^ˇ̅˒̅˨ƪ >^VDQGDPEXࠇ@ǈ෠ǉ 1౫ʍ੝ɬɴʍ෠
࣌Ƒೣޔ౩ഒʍ੝ɬɴʍ౫Ƒޔ౩౫ঽƑ૫ɣخɫڨ
मƐએɣخɫƏ௡मʍ౫ঽƑ౫ʍ૫خƐએخɫߣʍ
ʧɥʊʉʂʅɣʅƐɼʫɽʫʍ෠ɫɡʪƑɸʉʮ
ʀƐޱ౩౫ʎ૫خڨमޔࠞʊએخ௡मڨढ़Ƒڨ౩౫
ʎ૫خ߹मʊએخ௡म˝ࠞڨढ़Ƒ໷౩౫ʎ૫خౖ
मʊએخ௡मޱࠞƑ߹౩౫ʎ૫خ׳मʊએخޔम
φࠞƑౖ౩౫ʎ૫خ׳ەʊએخޔमφࠞ໷ढ़ǆঊ
Ҵൣڊ߯୅ǇƑ2౫ঽʍ੝ɬɴʊʧʪ෠࣌Ƒޔ౩౫ʍ
ࡎƑˇ̅ˑ̅˨ƪʍࡎʊʎޱ࡝ঊʍঋݢఉອɫɡ
ʂɾʇɣɥƑ^ˇ̅ˑ̅˨ƪ˜ƪƏ_˂ʶ^˧ːƪˠ
ƪ˶Əˉ_˱˘ʵ˽^Əʶ_ˇ˜˃ƪ^Əʸ_ˇ^˴ƪ˕
ˑ˖ʻƪ >^VDQGDPEXࠇQDࠇ _JXL^֝XȷRࠇQRࠇMD آL_PLWLUX^
ުL_VDQDNHࠇ^ ުX_VD^PRࠇWWDْRࠇ@(ޔ౩౫ঽʊڰ็ೣƐࣣ
ఈʎঋʲʆঊҴ୷ʗఈʠʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ˈ̅^˖ʳ˽̅ >_ȷDQ^ْDUXӔ@ ǈ߭ஞǉചചʊʉʪƑ
ޚʩޚʩʊݛɰʪƑݛɰޚʪƑ^˰ʽ˽˛̅˂Ə
ˑ_˜ƪ^˻Əʸ_ˑˉ^ˑƪƏ_ˈ̅^˖ʳ˼Ə_˜ƪ^˞
>^PDNDUXGRӔJX WD_QDࠇ^UD ުX_WDآL ࣞ^ WDࠇ _ȷDQ^ْDUL _QDࠇ^
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QX@(ɩ༌຾ʱ੾ɪʨ๮ʇɶɾʨƐചƧʊݛɰʅɶ
ʝʂɾ)Ƒˑ _ʽƪ̅^Ə˚̅˻Əʸ_ˑ^ˋʽƪƏ_ˈ̅
^˖ʳ˽̅Əˣˊ_˒ƪ^˞Əˁ_˥˕˓̅^Ə˚̅˻Ə
ʸ_ˑˇ^ˢ̅Ə_ˈ̅˖ʳ˼^ˋ >WĖ_NDࠇQ^ WRQUD ުX_WD
^VXNDࠇ _ȷDQ^ْDUXP SDȹL_GDࠇ^QX NX_ELWٓLQ^ WRQUDUD^
ުX_WDVD^EDQ _ȷDQْDUL^VX@(܊ɣࢊɪʨ๮ʇɶɾʨݛ
ɰޚʪʎɹɿʬɥɫƐɾʂɾɲʫɿɰʍࢊɪʨʎ
๮ʇɶʅʡݛɰޚʪʧ)Ƒ_ˈ̅^˖ʳ˼Ə_˜ƪ^˞ >
_ȷDQ^ْDUL _QDࠇ^QX@(ݛɰޚʂʅɶʝʂɾ)Ƒˉ_ʽ˕
˚ʷ˒ʿ^ˉ < ˉ_ʽ˕˚ʷ^ʸ˥ˉ > Ə_ˈ̅^˖ʳ
˽Ə˲˞̅_˙ƪ^ʽƪƏ_ʽʸ˜ >آL ࣞ_NDWWXGDNL^آLآL
_NDWWX^XELآL! _ȷDQ^ْDUX PXQXQ_GHࠇ^NDࠇ _NDXQD@(ऄ
ʪɿɰʆݛɰʪޚʪഐʆɡʪʉʨయɥʉ)Ƒ_ˈ̅
^˖ʳ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ȷDQ^ْDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ݛ
ɰޚʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˈ̅^˖ʳ˼ >_ȷDQ^ْDUL@(ݛɰ
ޚʫ)Ƒ
_ˈ̅˖ʳ̅^ˉ >_ȷDQْDӔ^آL@ǈഃǉ 1ਂࠬʊೱɰɹʊ
஠Ƨʇմ໼ɸʪƑُ ɶɮۇ໼ɸʪɴʝƑ˶ _˰˚ʷ˩
ˋ^˚ʷ̅Ə˶_˰˚ʷ^˲˝ˉƏ_ˈ̅˖ʳ̅^ˉƏˑ
_ˑʽƪ^ˉƏ˰_ʿ˻̅ˉʹ̅ >MD_PDWXSXࣞVX^WXӑ MD_
PDWX^PXQLآL _ȷDQْDӔ^آL WĖ_WDNDࠇ^آL PD_NLUDӔآHӔ@(ච
୪ʍऩ < ੝໾ऩ > ʇʡೀࢀڶ < ੝໾ڊ๕ > ʆ஠
Ƨʇմ໼ʱ঩ʮɺʅೱɰʉɪʂɾʧ)Ƒ2ɵɮɵɮʇ
ӴʩࠪʪɴʝƑʀʦɬʀʦɬʇঔʩࠪʪɴʝƑʅ
ɬʐɬʇީߚʱɲʉɸƑˢ_ʽƪ^ˑ̅Ə^˃̅˰ƪ
Ə_ˈ̅˖ʳ̅^ˉƏ_˰ʶ˶^Əʽ_˼ˉˑ̅˛ʷ^Ə
˰_˜^˰ƪƏˁ_ˉ˞^Ə˶˱Ə˜_˻^˞ >ED_NDࠇ^WDӔ ^
NHPPDࠇ _ȷDQْDӔ^آL _PDLMD^ND_ULآL ࣞWDQGX^ PD_QD^PDࠇ
NXࣞ_آLQX^ MDPL QD_UD^QX@(ࠥɪʂɾܨʎɵɮɵɮʇϊ
ʱӴʩܦʲɿʡʍɿɫƐܩʎܠɫ૽ɮʅɾʝʨʉ
ɣ)Ƒ3சɫɹɬʲɹɬʲʇ૽ʟƑ˝_˓^˞Ə^ʴ˽˸
ƪƏ_ˈ̅˖ʳ̅^ˉƏˋ_˨˽^˞ < ʾ_˰ˊ^˞ > Ə
^˶˲ >QL_ٓL^QX ^ުDUXMXࠇ _ȷDQْDӔ^آL VX_EXUX^QXJD_
PDȹL^QX! ^MDPX@(௺ɫɡʪʍɪƐɹɬʲɹɬʲʇ
சɫ <౛ >ɫ૽ʟ)Ƒ
ˈ̅_˘ʵ >ȷDQ_WL@ǈഃǉլੌڶƑʖʃʲʇƑʖʃʩ
ʇƑ߉ʣ۳Ɛ௚ʉʈɫঔʫʪɴʝƑफഐʆഐʱঔ
છɸʪحๆƑʽ_ˊ˞Əˋƪ^́˘ʵƏ˧_ˢ˼^ˉ˃
ƪˑƏ˚ʷ_˲^ˊ˜ƪƏˈ̅_˘ʵ^Əʿˉˣ˼Ə_˜
ƪ^˞ >ND_ȹLQX VXࠇ^ZDWL ֝X_EDUL^آL ࣞNHࠇWD WX_PX^ȹLQDࠇ
ȷDQ_WL^ NL ࣞآLSDUL _QDࠇ^QX@(೿ɫֽɮʅƐӛʂʅɩɣɾ
ោ۳ʎʖʃʲʇঔʫʅɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
_ˇ̅^˛ƪ >_VDQ^GRࠇ@ǈ෠ǉટ޶ʍ෠ৈƑڗঌ൓ʍ෠
ৈʇʎലʍ୑஍଺ʉ෠ৈ (ড়೫ʍ෠ʱ࠷ɰؽɯ෠
ৈ)Ƒ_ˇ̅^˛ƪ˶Ə_˶ƪ^˜ƪƏ_˶˕ˑ >_VDQ^GRࠇMD
_MDࠇ^QDࠇ _MDWWD@(ޔڗʎ୑஍଺ʉўʍ෠ৈ <஦෠ >ʆ
ɡʂɾ)Ƒ
_ˇ̅˚ƪˋ̅ >_VDQWRࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉɭʤɥɭʤɥսʠ
ʊɸʪƑ੔ʍ઺ʊտʆኮɬʉɫʨսʠܦʟƑʽ _ˉʾ
ƪ˧ˁ^˽˜ƪƏ_ʶƪ^ˉƏ_ˇ̅˚ƪˉ^Əʶ_˼˼
>NĖ_آLJDࠇ֝XNX^UXQDࠇ _ުLࠇ^آL _VDQWRࠇآL^ ުL_ULUL@(૝ে੔ʊ
ӷ৿˖ˠ˰ˑʱսʠܦʲʆ௬ʫʧ)Ƒʽ_ˉʾƪ˧ˁ
^˽˜ƪƏ_ˇ̅˚ƪˋ̅˘ʵƏ˫ƪ^˞̅˛ʷƏ_ˇ
̅˚ƪˇ˻˞ >NĖ_آLJDࠇ֝XNX^UXQDࠇ _VDQWRࠇVXQWL EHࠇ^
QXQGX _VDQWRࠇVDUDQX@(૝ে੔ʊսʠܦʡɥʇɶʅ
ɣʪɫսʠܦʝʫʉɣ)Ƒ_ˇ̅˚ƪˋ^Ə˩ˏƪƏ
^ˣ̅ˉƏ_ˇ̅˚ƪˉ^ˢ >_VDQWRࠇVX^ SXࣞVRࠇ ^SDӔآL _
VDQWRࠇآL^ED@(սʠܦʟߢʎਣʆகʞܦʲʆսʠܦ
ʠʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ˇ̅˚ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_
PDࠇ^ELQ _VDQWRࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇսʠܦʠʏʧ
ɣʍʊ)Ƒ
_ˇ̅^˚ʷ >_VDQ^WX@ǈ෠ǉޔଢ଼Ƒޔ࡝ࢡƑ˶ _˻^˥Ə˶
_˽̅˛ʷƏˇ̅˚ʷ˒ƪ^˻Əʽ_ˑ^˲̅_˒ƪ >MD_
UD^EL MD_UXQGX VDQWXGDࠇ^UD NĖ_WD^PXQ_GDࠇ@(޶֯ɿɫ
ޔଢ଼௬ʩಾʱઈɯʧ)Ƒ
_ˇ̅^˚ʷ >_VDQ^WX@ ǈ෠ǉޔ୩෾ʍ୔਽ʀݴזƑ˲
_ʽ^ˉʹƪƏ_ˑƪ^˶Əʴ_˿ƪ^˜Ə˰_˚ƪ˜Əˇ
̅^˚ʷƏ_ˢƪ^˃ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅Əˉƪˏƪ˕^
ˑ >PX_ND^آHࠇ _WDࠇ^MD ުD_URࠇ^QD PD_WRࠇQD VDQ^WX _EDࠇ^
NHࠇ MDࠇ_GLӔ آLࠇVRࠇW^WD@(ঈʎƐ୔െʎۻɲʉɶ < ۻ਽
ʀ >Ɛ௡୩۴ɶƐޔ୩۴ɶʝʆʎ಴ɹʉɴʂɾ <
ɶγɴʂɾ >)Ƒ
_ˇ̅^˚ʷ˽ˇƪ >_VDQ^WXUXVDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)ʽ˰ʿ˼
(ᢶᢢ)ƑܱૂƑசʎޔӅحʱɶƐৈߌʎӭࣳʱʉɶƐ
ɲʫʆ਴ʍૂʱേअɸʪƑ੄ःʎຮःƑ޶֯ʎɲʫ
ʱേʝɧʅƐ_ˑ̅˅ƪ˰ƪ˶ƪ >_WDӔNRࠇPDࠇMDࠇ@(઎
܃ʎʈɲɪ)ʇमʌʪʇƐᢶᢢɫӭࣳʍৈߌʱɶɬ
ʩʊஞɪɶʅ઎܃ʍൣӅʱߪɸஞɬʱɸʪʍʱӎ
ɶʲɿƑ࡞ʂʅƐ޶֯ʎᢶᢢʱ_ˑ̅˅ƪ˰ƪ˶ƪ
>_WDӔNRࠇPDࠇMDࠇ@ ʇɣɥƑ˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅
˰ƪƏ_ˇ̅^˚ʷ˽ˇƪˢƏˉʷ_ʽ^˱˘ʵƏ^ˑ̅
˅ƪ˰ƪ˶ƪ˘ʵƏʴ_ˊʹƪ^˘ʵ˽Əʴ_ˇ˨ˑ
˽ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ _VDQ^WXUXVDࠇED Vw ࣞ_ND^PLWL ^
WDӔNRࠇPDࠇMDࠇWL ުD_ȹHࠇ^WLUX ުD_VDEXWDUX@(޶֯ʍܨʎ
ᢶᢢʱേʝɧʅǄ઎܃ʎʈɲɪǅʇڊɣʉɫʨื
ʲɿʡʍɿʧ)Ƒ
^ˈ̅Ə^˜˽̅ >^ȷDQ ^QDUXӔ@ǈໞǉਸ਼ʪƑǄˊ˷ˆ̅
ʊʉʪǅʍձƑˊ˷ˆ̅ʍʧɥʊԯƧʇਸ਼ʪɲʇƑ
_˞ƪ^ˢƏ˕_ʔʳʶ˽^Əʴʶ˝Ə_ˣ̅^ˑ˼Ə^ˈ
̅Ə^˜˼Ə_˫ƪ^ʽ˶ƪ >_QXࠇ^ED I_IDLUX^ ުDLQL _SDQ
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^ˈ̅Ə^˜˽̅
^WDUL ^ȷDQ ^QDUL _EHࠇ^NDMDࠇ@(ѕʱअʘʅƐɡʍʧɥʊ
ਸ਼ʂʅƐˊ˷ˆ̅ʍʧɥʊʉʂʅɣʪʍɪʌ)Ƒ
_ˇ̅^˜̅ >_VDQ^QDӔ@ǈ෠ǉޔટƑˁ _˾ƪ^ƏˢƪƏ_ˇ
̅^˜̅_˒ƪ >NX_UHࠇ^ EDࠇ _VDQ^QDQ_GDࠇ@(ɲʫʎ߈ʍ
ޔટɿʧ)Ƒ_ˇ̅˜̅^Əʽ_ʿ˰ʽ^˻ƪ˘ʵƏʴ_ˈ
˼Ə˨ƪ >_VDQQDӔ^ NĖ_NLPDND^UDࠇWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ޔ
ટʎٓɰɾ༌ < ٓɰɾ༌ɶɪਂ਩ʆɬʉɣ > ʇɣ
ʮʫʅɣʪ)Ƒ
_ˇ̅^˜̅Əʽ_ʿ˰ʽ˽ >_VDQ^QDӔ ND_NLPDNDUX@
ǈ२ǉޔટʎٓɰષ༎Ƒޔટʎٓɰɾષ༎ɶɪݨޞ
ഒ฿ʆɬʉɣʍίƑ˲_ʽ^ˉʹƪ˻Ə_ˇ̅^˜̅Ə
ʽ_ʿ˰ʽ˽˘ʵ^Əʴ_ˈ˼˘ʵ^Əˈʶˇ̅˰ƪƏ_
˜ƪ̅^˸̅˒Ə˰ƪ_̅^˜ƪ˘ʵ̅Ə^ˑ˘ʵ˱ˇ
ˑ̅ >PX_ND^آHࠇUD _VDQ^QDӔ NĖ_NLPDNDUXWL^ ުD_ȷDU
LWL^ ȷDLVDPPDࠇ _QDࠇӔ^MXQGDࠇ PDࠇ_Q^QDࠇWLQ ^WDWLPLVD
WDӔ@(ঈɪʨ_ޔટʎٓɰષ༎ǅʇɣʮʫʅݨޞʎʉ
ɣɪʨƐѕ࢈ʆʡ൑ʨɶʅʧɪʂɾ)Ƒ
_ˇ̅˝̅^ʿ >_VDQQLӔ^NL@ǈ෠ǉޔ௻ՉƑ߄گෂ௡௻
෾ʍ൥ߚƑ_˱ƪ˘ʵ˞Əˏ˕^˅ƪ >_PLࠇWLQX VRN^
NRࠇ@(ޔ௻ʍࣄ܉)ʇɩɣɥƑ^ʴˮƪƏ_ˇ̅˝̅^˃
ƪƏʶ_˓Əˏƪ˕^ˑʽ˶ƪ >^ުDERࠇ _VDQQLӔ^NHࠇ ުL
_ٓL VRࠇW^WDNDMDࠇ@(ɩ൒ɴʲʍޔ௻Չʎɣʃɴʫɾɪ
ʌ)Ƒ
_ˇ̅^˞Ə˘ʵ_ˊ >_VDQ^QX WL_ȹL@ǈໞǉޗʍ૬ࣣƑ_˃
ƪ˒^˞Ə_ˇ̅^˞Ə˘ʵ_ˊ^˜ƪƏ_ʿ˵ƪ̅ˀʿ
ƪ˞^Ə˶_˰ˉ^ʽƏ˲ʶ_˫ƪ̅^˘ʵ_˒ƪ >_NHࠇGD
^QX _VDQ^QX WL_ȹL^QDࠇ _NMDࠇӔJLNLࠇQX^ MD_PDآL ࣞ^ ND PXL_
EHࠇQ^WL_GDࠇ@(˃ƪ˒ु୔ણ੉ʍޗʍ૬ࣣʊʎٮ᱉ʍ
෼ɫ੪ޗॲɧʅɣʪɼɥɿʧ)Ƒ_ˇ̅^˞Ə˘ʵ_
ˊʹƪ^˻Ə^˧ʿƏʸ_˻^ˋƏʽ_ˊ˞Əˋƪ^́˘
ʵƏ_˰ʶ˶ƪ^Ə˲ƪ_˽Ə˚ƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >_VDQ^
QX WL_ȹHࠇ^UD ^֝XࣞNL ުX_UD^VX ND_ȹLQX VXࠇ^ZDWL _PDLMDࠇ^
PXࠇ_UX WRࠇ^UL _QDࠇ^QX@(ޗʍ૬ࣣɪʨऽɬ܇ʬɸ೿ɫ
ֽɮʅƐϊʎʞʲʉ୭ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
_ˇ̅^˞ˣƪ >_VDQ^QXSDࠇ@ǈ෠ǉङʍൣӅƑ௜ॸʍൣ
ӅƑǄɴʪʍʎɥ (ङʍൣ)ǅʍձƑʽ_ˊʹƪƏˇ
̅^˞ˣƪƏ_˰ƪ˼^Əˣ˾ƪ̅ >ND_ȹHࠇ VDQ^QXSDࠇ _
PDࠇUL^ SDUHࠇӔ@(೿ʎ௜ॸʍൣʗ҉ʂʅɣʂɾ)Ƒ
_ˇ̅^˞ˣƪʽˊ >_VDQ^QXSDࠇNDȹL@ ǈ෠ǉङʍൣӅ
ɪʨऽɮ೿Ƒѐʣɪʊऽɮ೿ʍφ࠱Ƒ_ˇ̅^˞ˣƪ
ʽˊƏ^˜˾ƪ˓ˢƏ_ʼƪˉ˃ƪƏˠƪ^˽̅ >_VDQ^
QXSDࠇNDȹL ^QDUHࠇٓLED _ުRࠇآL ࣞNHࠇ QRࠇ^UXӔ@(ॸ௜ॸ <ङ
ʍൣӅ >ʍ೿ʊʉʂɾɪʨƐେՔʎວɮʉʪ)Ƒ
_ˇ̅^˞ˣƪƏ^ˉ˞ >_VDQ^QXSDࠇ ^آLQX@ǈໞǉङʍൣ
Ӆʍസ؇Ƒ௜ॸʍൣӅƑ_ˇ̅^˞ˣƪƏ^ˉˠƪƏ˱
_˛ƪ̅^˕ʔʳ˞Əˉ_˘ʵ̅˚̅^˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə
˨ƪ >_VDQ^QXSDࠇ ^آLQRࠇ PL_GRࠇӔ^ˤDQX آL ࣞ_WLQWRQ^WL ުD_
ȷDUL EXࠇ@(ц೧ʍ௜ॸʍӅʎѝɫʉɣࢗʍ޶ʍࠐʅ
ࢊ < ᳍ >Ɛц೧ʍ௜ॸʍൣӅʍസ؇ʊʎࢗʍ޶ʍ
ўʱ٦ʅʅʡʧɣƐʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
_ˇ̅^ˢ >_VDP^ED@ǈ෠ǉޞఘƑ঩گʊೀࢀڶɪʨࠜ
๑ɴʫɾڶƑౡԨ୷ʊʎޞఘʎɩʨɹƐؼٽ൱ɪʉ
ࠪʩࣣɱఘɫॸਲʇ୼ਲʊɣɾƑɲʫʱ_ʽ˕˘ʵ
>_NDWWL@(ࠪʩࣣɱఘؼٽࠖƑ߭ڔຌƑǄ࢟ࠬǅʍձ
ɪ)ʇɣɥƑॸਲʆʎ֌ວ̄˜˼߅ʇ੝ࣩˇʽʶ߅
ɫࢺ໾ޱ࡝௻ܨʝʆޞఘʍด < ࠪʩࣣɱఘ > ʱѢ
ɾɶʅɣɾƑɼʍگൃٞࢊʍ޼஡ʊʧʩ௱ೠʎঊ
Ҵ୷ʍޞఘʍफ़໿ʊʉʂʅࡰޞɸʪʧɥʊʉʂɾƑ
ˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ_ˇ̅^ˢƪƏ_ʼƪ˻̅^˫ƪ˘ʵ
Ə_ʽ˕˘ʵˢ^Əˑ_˜˱^˽Ə˕_ʔʳ^Ə˜_ˏƪ˕
^ˑ >SĖ_WX^PDQDࠇ _VDP^EDࠇ _ުRࠇUDP^EHࠇWL _NDWWLED^ WD_
QDPL^UX I_ID^ QD_VRࠇW^WD@(ౡԨ୷ʊʎޞఘɫɣʨʂɶ
ʢʨʉɪʂɾʍʆƐʽ˕˘ʵ < ɩޞؼٽࠖƑࠪʩ
ࣣɱఘ > ʱ๪ʲʆɩޞʱɴʫɾ < ޶֯ʱॲʝʫɾ
>)Ƒ
_ˇ̅ˢƪ^˾ƪ >_VDPEDࠇ^UHࠇ@ǈ෠ǉजѤʍφ࠱Ƒ൱௻
ݝʊՌசʱ˚ʷ˝˲˚ʷ (ࡁў) ʊఈʠʪݣʊѤʮ
ʫʪƑ_˩ƪ˽^ʸˑ >_SXࠇUX^ުXWD@(൱௻ݝʍѤ) ʍ܈
ޖࣆƑ
_ˇ̅^ˢʾ˕˅ƪ >_VDP^EDJDNNRࠇ@ǈ෠ǉ _ޞఘӌۣǅ
ʍձƑ঩گബ؟஍ߥђʍу௚ච୷ʍ઺೼ೊϙʆ
ঙપɴʫʅɾԙڸೠ๜२ՑԪƑ_ˁˉ˃˞^Əˤ_˿
˅˟ƪˇ̅˰ƪƏˇ̅ˢʾ˕^˅ƪƏ̅_ːƪ^˼˘
ʵƏʶ_˻˲˘ʵ^˜ƪ˘ʵƏˑ_˃^˚˱˓˹ƪ˞Ə
ˊ˹_ˇ̅^ˉƏ˜_˿ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >_NXآL ࣞNHࠇQX^ oL
_URNRQHࠇVDPPDࠇ VDPEDJDN^NRࠇ ުQ_ȷRࠇ^ULWL ުL_UDPXWL
^QDࠇWL WĖ_NH^WRPLٓRࠇQX ȹR_VDӔ^آL QD_URࠇW^WDْRࠇ@(ࢬଞ
ўʍۘ޶޴ɴʲʎޞఘӌۣʱࡰʨʫʅॸ೅ʆ઱ೡ
ૠʍ࢕ޞ޹ʊʉʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ˇ̅ˢʽ˕^˘ʵ >_VDPEDNDW^WL@ǈ෠ǉࠪ ʩࣣɱఘƑ_ޞ
ఘؼٽࠖǅʍձƑ_ʶƪ^˟˞Ə˨_ˢƪ˚ʷ^Əʸ˨ˉ
˃ƪ˞Ə^ʴˮƪƏ_ˇ̅ˢʽ˕^˘ʵƏ˶_˿ƪ˕^ˑ
>_ުLࠇ^QHQX EX_EDࠇWX^ ުXEXآL ࣞNHࠇQX ^ުDERࠇ _VDPEDNDW^WL
MD_URࠇW^WD@(ॸືʍўʍస൒ɴʲʇ੝ࣩўʍɩ൒ɴʲ
ʎࠪʩࣣɱఘɴʲ <ޞఘؼٽࠖ >ʆɡʨʫɾ)Ƒ
_ˇ̅ˢ^ˉ >_VDPED^آL@ ǈ෠ǉޛׄƑ1934(ࢺ໾ 9) ௻Ɛ
ౡԨ୷ʍڸԱʍԂ२ʇִʊޛׄʡԂ२ɶƐঊҴƐౡ
ԨƐॸ೅ড়ఈʗʍ_ʸ̅ˣ̅^ˉ̅ >_ުXPSDӔ^آLӔ@(ଜ
ՎϷ౬ঽ) ʡࡂۺɸʪʧɥʊʉʂʅƐ୷ʍॲӜʡ
ാ๸ʊʉʂɾƑ_ˋƪ^˞Ə^˦ˋʽƪƏ_ʸ̅ˣ̅ˉ
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_ˇ̅ˢ^ˉ
̅^˰ƪƏ^ˇ̅ˢˉ˜ƪƏˉ_ʿ˻˻̅^ˉʹ̅ >_VXࠇ
^QX ^SL ࣞVXNDࠇ _ުXPSDӔآLP^PDࠇ ^VDPEDآLQDࠇ آL ࣞ_NLUDUDӔ
^آHӔ@(૞ɫϔɮʇϷ౬ঽʎޛׄʊહɰʨʫʉɪʂ
ɾ)Ƒ
_ˇ̅ˢ̅ʸ˻^ˈ >_VDPEDӔުXUD^ȷD@ǈ෠ǉޔಀ຀݈Ƒ
_ˇ̅ˢ̅ʸ˻^ˈ˜ƪ˽Ə^ˊ˿ƪƏˋ_ˁ^˿ƪ˕
ˑ >_VDPEDӔުXUD^ȷDQDࠇUX ^ȹLURࠇ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ޔಀ
຀݈ʊણ໣ʎݴʨʫɾ)Ƒ
_ˇ̅ˢ̅^ˈƪ >_VDPEDQ^ȷDࠇ@ǈ෠ǉޔಀ݈Ƒ˜_ʽ^
ˈ >QD_ND^ȷD@(ੜࢊʍ୪Ԩ) ʊ෮ɶɾ֟Ԩٟअߚ೼
цƑࠩೠʍ೼цƑढআʣືऩ੷ʎƐɲɲʊࣣɫʩ
ɲʲʆތઠʱɸʪƑɲʍ೼цʍඐਜʍ؇ʊʎ_˱ƪ^
ˋʽ˱ >_PLࠇ^VXNDPL@(ළᳩ೛) ʣ_˰ƪ^ˋʽ˱ >_PDࠇ
^VXNDPL@(Ю೛)Ɛ^˱̅ˋ˨ >^PLQVXEX@(_߬଍ǅʍձ
ɪƑ૦ළຟʱ௬ʫʪ଍)ʉʈɫપɪʫʅɣɾƑ_ˇ̅
ˢ̅^ˈƪ˜ƪ˽Ə_ʶƪ^˸̅Ə˕_ʔʳʶƏ˶ƪ˝
̅ˌƪ^˞Əˣ_˜ˉʴƪ^ˉ̅Ə^ʸ˜ƪ˘ʵ˽Ə_ˏ
ƪ˕ˑ^˽ >_VDPEDQ^ȷDࠇQDࠇUX _ުLࠇ^MXQ I_IDL MDࠇQLQȷXࠇ
^QX SD_QDآLުDࠇ^آLӔ ^ުXQDࠇWLUX _VRࠇWWD^UX@(ޔಀ݈ʆ <
ɽ > ౽ʡअʘƐўਨʍ໿ɶ܏ɣʡƐɼɲʆʉɴʫ
ɾʡʍɿ)Ƒ
^ˈ̅ˣ̅ˑ˼ >^ȷDPSDQWDUL@ ǈ෠ǉʆʕƑ^ˈ̅ >^
ȷDӔ@(ˊ˷ˆ̅) ʍʧɥʊʝʪʝʪʇਸ਼ʂʅɣʪ
ɲʇƑ˱_˛ʷ˲^˞Ə^ˈ̅ˣ̅ˑ˼Ə_ˋƪ^ʽƪƏ
˕_ʔʳ^Ə˜_ˇ^˞˘ʵƏ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏʴ_ːƪ
˕^ˑ >PL_GXPX^QX ^ȷDPSDQWDUL _VXࠇ^NDࠇ I_ID^ QD_VD^
QXWL PX_ND^آLSXࣞVRࠇ ުD_ȷRࠇW^WD@(ࢗɫˊ˷ˆ̅ʍʧɥ
ʊਸ਼ʪʇ޶֯ʱޞʝʉɣƐʇঈʍऩʎɣʮʫɾ)Ƒ
_ˇ̅ˢ̅^˛ʷ˽ >_VDPEDQ^GXUX@ǈ෠ǉɴʲʏʲʈ
ʩ (ޔಀو)Ƒ˓_˼˛ʷ˽ >ٓL_ULGXUX@(ໞʫو) ʇʡ
ɣɥƑญ෢ɰʊφঀʊ෦ɮوƑʶ_˓ˢ̅^˛ʷ˽
>ުL_ٓLEDQ^GXUX@(φಀو)Ɛ_˝ƪˢ̅^˛ʷ˽ >_QLࠇEDQ^
GXUX@(௡ಀو)ʊ਩ɣʅ෦ɮوƑ_ˇ̅ˢ̅˛ʷ˽^˞
Ə˜_ˁ^ʽƪƏ^ʸʿ˘ʵƏʴ_ˇʿ^˞Əˋ_˅ƪ˽
Əˏƪ˕^ˑ >_VDPEDQGXUX^QX QD_NX^NDࠇ ^ުXNLWL ުD_
VDNL^QX VXࣞ_NRࠇUX VRࠇW^WD@(ޔಀ૭ɫ෦ɮʇ՟ɬʅ૝
अʍࢀಡʱɴʫɾ)Ƒ
^ˇ̅˦ʿ >^VDPSLNL@ǈ෠ǉன׿ʍ෠Ƒഅต 6ˍ̅˓Ɛ
૫ɴต 30 ˍ̅˓ʍ౮ʍঢʊܾϞ੆࣌ʊ 2 චɹʃ
ଳʱ 4 ච਽ʀʃɰʅƐʴ˒̅๕ʍܾϞʍޭʇ઺г
ʍޭʱʱࠪʩ࢜ɮʧɥʊݴʨʫɾՁ׿Ƒɲʫʆʴ
˒̅๕ʱต 1 ˍ̅˓അʊ໔ɬݔʩƐӷ৿ɶʅʴ_˒
̅^ˣƪːƪ˼ >ުD_GDP^SDࠇȷRUL@(ʴ˒̅๕ਈ๺) ʱ
ഺʲɿƑ^ˇ̅˦ʿˉƏʴ_˒̅^ˣƪƏ^ˇʿƏ^˩ˉ
˘ʵƏ_ːƪ^˼Ə˧_˴ƪ˕^ˑ >^VDPSLNLآL ުD_GDP^
SDࠇ ^VĖNL ^SXࣞآLWL _ȷRࠇ^UL ֝X_PRࠇW^WD@(ˇ̅˦ʿʆʴ˒
̅๕ʱ໔ɬƐԅɶʅʴ˒̅๕ਈ๺ʱഺʝʫɾ)Ƒ
^ˇ̅˦̅ˇƪ >^VDPSLQVDࠇ@ǈ෠ǉੜ།ɪʨย௬ɴʫ
ɾ෥ષƑǄ܉സષǅʍᤛʂɾʡʍƑ^ˇ̅˦̅ˇƪˢ
Ə_ʽʶ^Ə˃ƪ̅˛ʷƏʶ˕_˃˜^Əʽ_ˢ˕^ˇ̅
>^VDPSLQVDࠇED _NDL^ NHࠇQGX ުLN_NHQD^ ND_EDV^VDӔ@(܉
സષʱయʂʅɬʅɡʪɫƐಝ࣭ʊ܉ʏɶɣʧ)Ƒ
_ˇ̅˨^ʶ˖ʳ >_VDPEX^ުLْD@ǈ෠ǉޔഒ౮Ƒۆɴޔ
ഒ (ต 9 ˱˼˳ƪ˚˽) ʍॕ౮Ƒўʍയ౮ʊ๑ɣ
ʪॕ౮Ƒʶ_˖ʳˁ˥^˞Ə^ʶ˖ʳƪƏˉ_ˀ˞Əˇ
̅˨ʶ˖ʳˢ^˽Əˉʷ_ʽʶ˺ƪ˕^ˑ >ުL_ْDNXEL^
QX ^ުLْDࠇ آL_JLQX VDPEXުLْDED^UX VL ࣞ_NDLMRࠇW^WD@(౮യ
๑ʍ౮ʎॕ౮ʍޔഒ౮ʱެʮʫɾ)Ƒ
_ˇ̅˨^˞̅ >_VDPEX^QXӔ@ǈ෠ǉޔഒ᪩Ƒיࢬʍٖʱ
؍ʪʍʊ๑ɣʪנޔഒʍ᪩Ƒ_ˏƪˊ˞^Əˇ̅˜ƪ
Ə_ˇ̅˨^˞̅ˉ˽Ə^ʴ˜ƪƏ˩_˽^ˑ >_VRࠇȹLQX^
VDQQDࠇ _VDPEX^QXӔآLUX ^ުDQDࠇ SX_UX^WD@(࣡޶ʍޛʊ
ʎޔഒ᪩ʆ <ɽ >˭ː⚸ʴ˜ٖʎ؍ʂɾ)Ƒ
^ˇ̅ˮƪ >^VDPERࠇ@ǈ෠ǉɴʲʜɥ (ޔൣ)Ƒݝ׿෠Ƒ
जഏʗʍ֯ഐʱݢɺʪੜƑৈ෮ƐܾϞ෮ʊԯɣ
ێɫɡɰʅɡʪƑ_ˏƪ˻̅^˞Ə˲_˽˲˿ƪ^Əˇ
̅ˮƪ˜ƪƏ_ˉ̅^ˈƏ^ˉʿ˘ʵƏ_ʸ̅^˜ƪƏ_
ˢ̅^ˋ˽Əʿ_˒˞^˜˽Ə˧_˜^˨̅˛ƪ˾ƪƏ^
˕ˉ˘ʵƏʽ_ˈ˿ƪ˕^ˑ >_VRࠇUDQ^QX PX_UXPXURࠇ^
VDPERࠇQDࠇ _آLQ^ȷD ^آL ࣞNLWL _ުXQ^QDࠇ _EDQ^VXUX NL_GDQX
^QDUX ֝X_QD^EXQGRࠇUHࠇ ^آآLWL ND_ȷDURࠇW^WD@(ɩඣʍ֯
ഐʍ˲˽˲˽ʎƐޔൣʊ݃஌ɬʒʱપɣʅƐɼʫ
ʊಃঊᎯ < ˂́ˢ >ƐܝઝʍࠄƐ෌ԍʉʈʱ৶ɶ
ʅࣼʨʫɾ)Ƒ
_ˈ̅^˰ʶ >_ȷDP^PDL@ǈ෠ǉූ ઺ʊʉʪɲʇƑφऐ೜
๰ʊߚʱɸʪɴʝƑǄɴʲʝɣ (ޔඪ)ǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə_˺ʶ^˞Əˋ_˅ƪ˽Əˋ̅˘
ʵ^Əˁ_˞^˂˿ƪƏ˨_˛ʷ˽ˈ̅˰ʶƏˉƪƏʼ
ƪ^˽ >_ުXQ^QHࠇMD _MRL^QX VXࣞ_NRࠇUX VXQWL^ NX_QX^JXURࠇ
EX_GXUXGDPPDL آLࠇ ުRࠇ^UX@(ɡʍ < ɼʍ > ўʎɩ࡫
ɣʍࢀಡʱɸʪʇʅׯܨʎ๙ʩޔඪʊɶʅɩʨʫ
ʪ)Ƒ
_ˇ̅˰ʶ^˜˥ >_VDPPDL^QDEL@ǈ෠ǉڨࢡूɬʍௗƑ
˂_ˋˑʿ >JX_VXWDNL@(ڨࢡूɬ) ʇʡɣɥƑௗʱॷ
ݴɸʪʍʊୄ౮ʱޔණ๗ɸʪɲʇɪʨʍ෡෠ʇ
ɣɥǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑ_˶ƪˋˁ˼˶ƪ^˞Əˢ_
˅ƪˉ̅ʽ^˞Ə_ʶƪ^˶Ə_ˇ̅˰ʶ^˜˥˜ƪ˽Ə
ˢ_ʽˇ˼˽ >_MDࠇVXࣞNXULMDࠇ^QX ED_NRࠇآLӔND^QX _ުLࠇ^MD _
VDPPDL^QDELQDࠇUX ED_NDVDULUX@(ўцʱ٦યɸʪў
ʍִடݴזϑʍɳ౽ʎޔණௗʆ < ɽ > ूɪʫʪ <
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ूɮɲʇɫࡰ๨ʪ >)Ƒ
_ˇ̅˰ˀ^˼ >_VDPPDJL^UL@ ǈ෠ǉޔԨঔ (ɴʲʝɭ
ʩ)Ƒຎ֕ܙߢਜ਼ʍঊҴƐ੝ೕƐ֌ວʍޔʃʍԨঔ
(ڇݥʍਲʊਂஆ)Ƒ෢ߥޔ࡝ڨ௻ɳʬʎƐঊҴԨঔ
ʊ࡝φʍਲƐ੝ೕԨঔʊʎ׳ʃʍਲƐ֌ວԨঔʊ
ʎ࡝φʍਲɫɡʂɾǆঊҴൣڊ߯୅ǇʇɣɥƑౡ
Ԩਲʎ֌ວԨঔʊਦɶʅɣɾƑˣ_˚ʷ^˰˲˻ƪ
Ə_˳ƪ˻Ə˰ˀ˼˜ƪ^˽Ə_ˬƪ^˼Ə˨_ˑ^˖ʻ
ƪ >SD_WX^PDPXUDࠇ _PHࠇUD PDJLULQDࠇ^UX _SHࠇ^UL EX_WD
^ْRࠇ@(ౡԨਲʎ֌ວԨঔʊ௬ʂʅɣɾɼɥɿ)Ƒ
_ˇ̅^˱̅ >_VDP^PLӔ@ǈ෠ǉكޟƑӼଜƑʽ_˖ˉ̅
˞Ə˴ƪ^ʿƏ_ˀ˷ƪˇ^˜Əʴ_ˑ˽^˸ƪƏ_ˇ̅^
˱̅Ə_ˉƪ^˱˼ >NĖ_ْXآLQQX PRࠇ^NL _JMXࠇVD^QDࠇ ުD
_WDUX^MXࠇ _VDP^PLӔ _آLࠇ^PLUL@(ʽ˖ʼ֩ঽʍᴢɰʎɣ
ɮʨɹʃధஆɴʫʪɪ < ஆɾʪɪ > كޟɶʅʞ
ʧ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˰_˜^˰ƪƏˇ̅˱̅^˰ƪƏ˜_˻^
˞ >NX_UHࠇ^ PD_QD^PDࠇ _VDPPLP^PDࠇ QD_UD^QX@(ɲʫ
ʎƐܩʎكޟʎʆɬʉɣ)Ƒ_ˇ̅^˱̅Ə_ˉƪ^˱
˼_˱ƪƏ˴ƪʿ^˽Ə_˨ƪ^˸ƪƏʽ_˨˼^˽Ə_˨
ƪ˸ƪ >_VDP^PLӔ _آLࠇ^PLUL_PLࠇ PRࠇNL^UX _EXࠇ^MXࠇ ND_
EXUL^UX _EXࠇ^MXࠇ@(كޟɶʅɳʨʲʧƑᴢɰʅɣʪʍ
ɪƐ਱ʱɶʅɣʪʍɪ)Ƒ
_ˇ̅^˱̅ >_VDP^PLӔ@ ǈ෠ǉޡʍޔුƑޡʎޱුɶ
ʅگʊ඾ʱݴʂɾƑ_ʽʶ˅^˶Ə_ˇ̅^˱̅Ə_ˋƪ
^ʽƪƏ_ˆƪ˜ʿƪ^˞Ə_ˣƪ^Ə˶_˰ˉʷ^ʽƏ˕_
ʔʳʶˉˑ >_NDLNR^MD _VDP^PLQ _VXࠇ^NDࠇ MD_PDVL ࣞ^ ND _
JRࠇQDNLࠇ^QX _SDࠇ^ I_IDLآL ࣞWD@(ޡʎޔුɸʪʇ੝ສʊؘ
ʍ๕ʱअʘɾ)Ƒ
_ˇ̅^˱̅Ə_ˋ̅ >_VDP^PLQ _VXӔ@ ǈໞǉكޟɸʪƑ
ˁ_˾ƪ^ƏˢƪƏ^˛ʷƪˉƏ_ˇ̅^˱̅Ə_ˋ̅ >NX
_UHࠇ^ EDࠇ ^GXࠇآL _VDP^PLQ _VXӔ@(ɲʫʎ߈߭तʆكޟ
ɸʪ)Ƒ
_ˇ̅˱̅ˢ˕^ˣʶ >_VDPPLPEDS^SDL@ǈ෠ǉكޟν
ɣƑ_ˇ̅˱̅˓ʾ^ʶ >_VDPPLQٓLJD^L@(كޟνɣ)ʇ
ʡɣɥƑ_ˇ̅˱̅ˢ˕^ˣʶƏˉ_˘ʵ^Əˣ_˻ʶ^
ˉˀƏ_ˉƪƏ˜ƪ^˞ >_VDPPLPEDS^SDL آL ࣞ_WL^ SD_UDL
^آLJL _آLࠇ QDࠇ^QX@(كޟνɣɶʅƐ഍ɣѷɭʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ
_ˇ̅˲ˋ^˥ >_VDPPXVX^EL@ǈ෠ǉ ^ˇ̅ >^VDӔ@(ɶʠ
< ೀƑુໞ >) ʍحʊٗʲɿʡʍƑʇʲʛٗʒƑˢ
_˻˧^ˑˉƏ˶_˻ˢ̅Əˇ̅˲ˋ^˥Əˉ_˘ʵ^Ə
˕_ʔʳʶ˲˞˞Əʸʶ^˜ƪƏ^ˉʿ˘ʵƏ˲_ˑ^ˉ
ˢ >ED_UD^֝XࣞWDآL MD_UDEDQ VDPPXVX^EL آL ࣞ_WL^ I_IDLPX
QXQX ުXL^QDࠇ ^آL ࣞNLWL PX_WD^آLED@(༊ʆʆʡˇ̅ٗʒ
< ʇʲʛٗʒ > ʱɶʅअʘഐʍࣣʊɩɣʅߡɾɺ
ʅʣʫʧ)Ƒ
_ˇ̅^˲˺ƪ >_VDP^PXMRࠇ@ǈ෠ǉޞՔʄɮɲʇƑǄޞ
෱ํǅʍձƑ˜_ˉ^ˉ˃ƪƏ˰_˒Əˁƪ̅^ˣˊƏ_
˒ƪ^˞Ə_ʼƪˣ^˶ƪƏ_ˇ̅^˲˺ƪƏ_ˉƪ^Ə˨_
˼̅^ˀˇˢ̅ >QD_آL^آL ࣞNHࠇ PD_GD NXࠇP^SDȹL _GDࠇ^QX
_ުRࠇSD^MDࠇ _VDP^PXMRࠇ _آLࠇ^ EX_ULӔ^JLVDEDӔ@(ޞʞٚʎ
ʝɿ๨ʉɣʎɹɿɫƐɼʲʉʊ৹ɮޞՔʄɣʅ <
ޞ෱ํɶʅ >ɣʪʧɥɿ)Ƒ
^ˇ̅Ə_˸ƪ̅ >^VDӔ _MXࠇӔ@ ǈໞǉ༊ʣˋˋʿʍـʆ
ˇ̅ʱٗɥƑુໞ௚ʱٗɥƑ˚̅ˮٗʒʍസൣٗ
ʒʱɸʪƑ_˸ˉʿ^˞Ə^˧ʿˉƏ^ˇ̅Ə_˸ʶ˘ʵ
^Əˣ_ˑ^ʿ˜Ə^˕ˉˉ˃ƪ >_MXآL ࣞNL^QX ^֝XࣞNLآL ^VDӔ
_MXLWL^ SĖ_WD^NLQD ^آآLآL ࣞNHࠇ@(ˋˋʿʍـʆુໞʱٗʂ
ʅ౔ʊޭɶʅɡʪ)Ƒ
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ˉ^ˉ >^آL@ǈҾ࢕ǉƯʆƑ1ݦຟʱ೅ɸƑˁ_˞Əˢƪ^˃
ƪƏˑ_ʿ˞^ʽƪˉƏˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪ >NX_QX EDࠇ
^NHࠇ WD_NLQX^NDࠇآL VXࣞ_NXUD^UL _EXࠇ@(ɲʍᙞʎ઱ʍಓʆ
ݴʨʫʅɣʪ)Ƒ^ʾ˶ƪˉƏ^˶ƪƏ˧_ˁ̅ >^JDMDࠇآL
^MDࠇ ֝Xࣞ_NXӔ@(ӱʆў <цܲ >ʱഀɮ)Ƒ2ࠬઞƐൣ൥
ʱ೅ɸƑ˧_˙ʵ^ˉƏ_ˊƪ^Əʽˁ̅ >֝X_GL^آL _ȹLࠇ^
NĖNXӔ@(ಶʆߞʱ࢑ɮ)Ƒ^˘ʵƪˉƏˁ_˼^Əʽ_ˇ˱
>^WLࠇآL NX_UL^ NĖ_VDPL@(ࠬʆɲʫʱଁʠ)Ƒʶ_ʾˊƪ^
ˉƏʶ_ʾƏ˭ƪ^ˋ̅ >ުL_JDȹLࠇ^آL ުL_JD KRࠇ^VXӔ@(⅃
෼ʆʴʼ˼ʶʽ < Ϡਧ > ʱ଒ʪ)Ƒ3ॐʱ೅ɸڶʊ
ʃɣʅƐ๑ڊʍ೅ɸஞݴʱۼɥऩॐʣॐʱ೅ɸƑ
˧_ˑƪ˽^ˉƏ^˲˚ʷ̅ >֝Xࣞ_WDࠇUX^آL ^PXWXӔ@(௡ऩ
ʆߡʃ)Ƒ4ڀϒƐ๽ำʱ೅ɸƑƯʍɾʠʊƐƯʍژ
ʊƑʸ_˨ʴ˱^ˉƏʿ_˻˻̅^ˉʹ̅ >ުX_EXDPL^آL
NL_UDUDӔ^آHӔ@(੝ϣʆ๨ʫʉɪʂɾ)Ƒ>খ਩Ԫؤ@(1)
੄ڊ֊ʒ੄ڊʊࢀɹʪحʊೝɮƑ1Ɛ2Ɛ3Ɛ4ޖࣆƑ
(2)Ҿ࢕ߐ_-˚ʷ >WX@(ʇ <ਂࠬҾ >)ʊʃɮƑ_́˕
˚ʷƏˢ̅^˚ʷˉƏˋ_ˁ^˾ƪ˽Ə_˶ƪ^ʿ˜ʶƏ
ˇ_ʽ˻ˉ^Əˣ˻ >_ZDWWX EDQ^WXآL VXࣞ_NX^UHࠇUX _MDࠇ^
NLQDL VĖ_NDUDآL^ SDUD@(؛ʇඑʇʆݴʂɾўଟʱ౵ࢹ
ɴɺʅɣɲɥ)Ƒ(3) ഃ࢕ߐʽƪ_˝ >NDࠇ_QL@(ɿɰ)Ɛ^
-ˋˁ >^VXNX@(ʚʈ)Ɛ^-˨ʽ˻ >^EXNDUD@(ʚʈ)Ɛ-ʴ
_ˑ^˽ >ުD_WD^UX@(ɯʨɣ)Ɛ^-˒ʿ >^GDNL@(ɿɰ) ʊ
ʃɮƑ_́ƪʽƪ˝^ˉƏˉʷ_ʽʸ˜ >_ZDࠇNDࠇQL^آL Vw ࣞ
_NDXQD@(؛ɿɰʆެɥʉʧ)Ƒʸ_˞^ˋˁˉƏ˩_ˋ
˞^Ə˰ʶ˶ƪƏ˜_˻˻^˞ >ުX_QX^VXࣞNXآL SXࣞ_VXQX^
PDLMDࠇ QD_UDUD^QX@(ɲʍପ୩ʆऩʍৈʊງʅʉɣ)Ƒ
ʸ_˞^Əʴ_ˑ^˽ˉƏ_˞ƪ^˞Ə˜_˽^́ >ުX_QX^ ުD_
WD^UXآL _QXࠇ^QX QD_UX^ZD@(ɲʍପ୩ʆѕɫʆɬʪʡ
ʍɪ)Ƒ^ʸ˥Ə˒_ʿ^ˉʹƪƏ_˞̅ʾƪ˻ˇ˻^˞ >
^ުXEL GD_NL^آHࠇ _QXӔJDࠇUDVDUD^QX@(ɲʫɿɰʆʎ֦ɴ
ʫʉɣ)Ƒ(4)ؤ࢕ߐ^-˶ >^MD@(ʎ)Ɛ^-˽ >^UX@(ɽ)Ɛ^
-̅ >^PQӔ@(ʡ)ɫೝɮƑ(4)ʍແƐˁ _˼^ˉʹƪƏ˲
_˓ʹƪ^Əˋ_ˁ˻˻^˞ >NX_UL^آHࠇ PX_ٓHࠇ^ VXࣞ_NXUDUD
^QX@(ɲʫʆʎᴣʎݴʨʫʉɣ)Ƒˑ_ʿ^ˉ˽Ə_ˢƪ
^˃ƪƏˋ_ˁ^˽ >WD_NL^آLUX _EDࠇ^NHࠇ VXࣞ_NX^UX@(઱ʆɫ
<ɽ >ˢƪʿƪᙞʎݴʪʍɿ)Ƒʸ _˞Ə˸ʶ^ˉ˽Ə
_˲̅˛ƪ^˶Əʸ_ˁ^˾ƪˑ >ުX_QX MXL^آLUX _PXQGRࠇ
^MD ުX_NX^UHࠇWD@(ɼʍʧɥʉทʆ <ɽ >٢Ѵ <ฆஊƐ
ജ਀ > ɫ՟ɬɾʍɿ)Ƒ_ˁƪ^ˊˉ̅Ə^˘ʵ˿ƪƏ
ˋ_ˁ˻^˼̅ >_NXࠇ^ȹLآLQ ^WLURࠇ VXࣞ_NXUD^ULӔ@(˚ʸˌ
˽˴˛ʿʆʡᙞʎݴʨʫʪ)Ƒ(5) ഃ࢕ߐ^-˖ʳ̅ >
^ْDӔ@(ɸʨ)Ɛ^ˇƪˀ >^VDࠇJL@(ɴɧ)Ɛʽƪ_˝ >NDࠇ_
QL@(ɿɰ)Ɛ_-˜ƪ^˚ >_QDࠇ^WR@(ʉʈ)ɫೝɮƑˁ_˼^
ˉ̅˖ʳ̅Əˋ_ˁ˻˻̅^ʽƪƏ^˞ƪˉ˽Əˋ_ˁ
^˽ʽ˶ƪ >NX_UL^آLQْDQ VXࣞ_NXUDUDӔ^NDࠇ ^QXࠇآLUX VXࣞ_
NX^UXNDMDࠇ@(ɲʫʆɸʨʡݴʨʫʉɪʂɾʨƐѕʆ
ݴʨʫʪʍɪʉɡ)Ƒˁ_˼^ˉˇƪˀƏˋ_ˁ˻^˼
ʽƪƏ_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >NX_UL^آLVDࠇJL VXࣞ_NXUD^ULNDࠇ
_VRࠇMD QDࠇ^QX@(ɲʫʆɴɧݴʨʫʫʏऐధʎʉɣ)Ƒ
ʶ_ˌ^ˉʽƪ_˝^Əˋ_ˁ˻̅^˛ƪˉƏ^ˁˊ̅Ə˰
_ˈƪ^ˉ˘ʵƏʽ_˰˨ˁ^Əˋ_ˁ^˼ˢ >ުL_ȷX^آLNDࠇ
_QL^ VX_NXUDQ^GRࠇآL ^NXȹLP PD_ȷDࠇ^آL ࣞWL ND_PDEXNX^
VXࣞ_NX^ULED@(֫ɿɰʆݴʨʉɣʆƐ୓ച < ɮɹƐ_
Ჺǅʍձɪ > ʡܴɻʅݴʫʧ)Ƒˇ_ˢ˞Ə˱ƪ^ˉ
_˜ƪ^˚Əʽ_˰˨ˁƏˉ˕^˃ƪƏ˜_˻̅^˒ƪƏ
ˇ_ˢ˞Ə˱ƪ˶Əˢ˕ˁ˼ˋ⊦ ˒ƪ >VD_EDQX PLࠇ^
آL_QDࠇ^WR ND_PDEXNX آLN^NHࠇ QD_UDQ^GDࠇ VD_EDQX PLࠇMD
EDNNXULVX⊦GDࠇ@(⾅ʍतʆʉʈӫඌʱኮɣʅʎʉʨ
ʲɽƑ⾅ʍतʎఀʩՔɫʉɮʅӘʫݛɰʅɶʝɥ
ɽ)Ƒ
^ˉƪ >^آLࠇ@ǈ෠ǉ1৻Ƒ^ˣ˚ʷˈ˞Ə^ˉƪ >^SDWXȷDQX
^آLࠇ@(ౡʍ৻)Ƒ˚ʷ_˽˞^Əˉƪ >WX_UXQX^ آLࠇ@(وʍ
৻)Ƒ^ˣ˚ʷˈ˞Ə^ˉƪ >^SĖWXGȷDQX ^آLࠇ@(୪ౡʍ
৻)Ƒ˚ ʷ_˽˞^Əˉƪ˜Ə_˅ƪ^˰Ə^˜ˉƏ^ˉ˃ƪ
̅ >WX_UXQX^ آLࠇQD _NRࠇ^PD ^QDآL ^آL ࣞNHࠇӔ@(وɫ৻ʊ๱
ʱޞʲʆɡʪ)Ƒˣ _ˊ̅˞^Əˉƪ >SD_ȹLQQX^ آLࠇ@(൮
ʍ৻)Ƒʽ_˰ʶ^˞Ə^ˉƪ >ND_PDL^QX ^آLࠇ@(૊ʍ৻)Ƒ
˕_ˇƪ˽^˞Ə^ˉƪƏ_˱ˉʷ^ˁʽƪƏ˧_˓^˽Ə^
˰ʿƏˉ_ʿ^˼ >V_VDࠇUX^QX ^آLࠇ _PLVXࣞ^NXNDࠇ ֝Xࣞ_ٓL^UX
^PDNL آL ࣞ_NL^UL@(ాղʍ৻ʱٵೝɰɾʨ׼࢜ถ < ถ >
ʱޙɣʅɩɰ)Ƒ2᳡Ƒ˶_˰̅ʾ˻^ˉʹƪƏ^ˉƪ˜
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^ˉƪ
Ə^˕ˉ˘ʵ˽Ə˲_˚ƪ˕^ˑ_˒ƪ >MD_PDӔJDUD^آHࠇ
^آLࠇQD ^آآLWLUX PX_WRࠇW^WD_GDࠇ@(ޗୱʎ᳡ʊܿɶʅߡޖ
ɴʫ <ߡɾʫ >ɾʧ)Ƒ3࠿ఈౌƑ_ˉƪ˲˞ˢ̅˞^
Əˉƪ >_آLࠇPXQXEDQQX^ آLࠇ@(֋ɣഐ༌ʍౌ)Ƒ
_ˉƪ >_آLࠇ@ǈ෠ǉ٘ Ƒ٘ ЍƑ_ˉƪ^Əˣ˽̅ >_آLࠇ^ SDUXӔ@(٘
ɫࡰʪ <ຌʫʪ >)Ƒ_ˉƪ˞Əˇ˕^˅ƪƏˑ_ʽƪ^
˘ʵƏ_˨ƪ^˨Ə˚ʷ_˻ˉ^ˑ >_آLࠇQX VDN^NRࠇ WĖ_NDࠇ^
WL _EXࠇ^EXࠇ WX_UDآL^WD@(٘Ώ <٘ >ɫಝ࣭ʊ܊ɣ <ਵ
ɣ >ʍʆƐᒴ٘ɴɺɾ <٘Ѝʱࠪʨɺɾ >)Ƒ_ˉƪ
˶^Ə˰_ˈƪ˼^Ə˨ƪ >_آLࠇMD^ PD_ȷDࠇUL^ EXࠇ@(ܴ٘
ɶʅɣʪ < ٘ʎܴɷʂʅɣʪ >)Ƒ_ʼƪ^˞Ə_ˉƪ
ˢ^Ə˚ʷ˼˘ʵƏʿ_˲^˚ʷƏʽ_˃ƪ^ˉ˘ʵƏʶ
_˻ʿ^˲˞Ə_ˏƪ˕^ˑ >_ުRࠇ^QX _آLࠇED^ WXULWL NL_PX^
WX NĖ_NHࠇ^آL ࣞWL ުL_UDNL^PXQX _VRࠇW^WD@(ைʍ٘ʱݔʂʅ
Ԡਗʇܴɻʅᓇʠʡʍʊɴʫɾ)Ƒ
_ˉƪ >_آLࠇ@ǈ෠ǉॴ໌ƑʡʍʍɰƑǄॴǅʍձƑ_ʿƪ
^˞Ə_ˉƪ >_NLࠇ^QX _آLࠇ@(෼ʍॴ)Ƒʾˊ˰˽ʍڏ෼Ɛ
੝෼ʊʎॴ໌ɫࡩʂʅɣʪʇɣʮʫʅɣʪƑિʆ
ʡƐʾ ˊ˰˽ʣഇ෼ʍ੝෼ʍђʆિऎʱɸʪʇƐ෼
ʍॴʊࡑʮʫʅƐৌतɫװేʩʍࣳੌʊʉʪɲʇ
ɫɡʪƑʾ _ˊ˰˽^˞Ə˕_ˇƪ̅^˜Ə˝_˨^ʽƪƏ
_ʿƪ^˞Ə_ˉƪ̅^Əʸ_ˏƪ˼̅^˒ƪ >JD_ȹLPDUX
^QX V_VDࠇQ^QD QL_EX^NDࠇ _NLࠇ^QX _آLࠇӔ^ ުX_VRࠇULQ^GDࠇ@(ʾ
ˊ˰˽ < Ꭾ࠻ > ʍђʆऎʪʇ෼ʍॴʊࡑʮʫʪ
ʧ)Ƒ
^ˉƪ >^آLࠇ@ǈ෠ǉ1௫඀ƑǄຮߝʍƯ௫ϕݎ؛ః <˓ˠ
˳˶ʿ˱ʾ >ƯƑවƐ2925ǅʍǄ௫ <˓ >ǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑʸ _˨^ˉƪ >ުX_EX^آLࠇ@(੝ɬʉ௫)Ƒˉ ƪ_˶ƪ
^˰ >آLࠇ_MDࠇ^PD@(ࢬɴʉ௫)Ƒˊ˕_˓ʹƪ^˰ >ȹLW_ٓHࠇ
^PD@(޶֯ʍࢬɴʉ௫඀Ƒౙσ೜ৌʍ௫඀) ʉʈɫ
ɡʪƑ2௫Ƒ௫ࡡƑ^ˉƪƏ_ʴʶ˽̅ >^آLࠇ _ުDLUXӔ@(௫
ɫࡰʪ)Ƒ_ˉƪ^˞Ə_ʴʶ˻˞ >_آLࠇ^QX _ުDLUDQX@(௫
ɫࡰʉɣ)Ƒ_ˉƪ˕ʔʳʶ˕ʔʳ^˞Ə_˨̅˒ƪ^Ə
˰ƪ_̅Əʸƪʽ˻^˞ >_آLࠇˤDLˤD^QX _EXQGD^ PDࠇ_Ӕ
ުXࠇNDUD^QX@(௫ϕʞ޶ɫɣʪʍʆѕ࢈ʊʡஞɰ <ۼ
ɰ >ʉɣ)Ƒ_ˉƪ^ˢƏ^ˁʶƏ˞_˰^ˉʹƪ˘ʵ˽Ə
˧_˛ʷˢˉʹƪ^˒ƪ >_آLࠇ^ED ^NXL QX_PD^آHࠇWLUX ֝X_
GXEDآHࠇ^GDࠇ@(௫ʱฅʂʅϕʝɺʅσʅɾʍɿʧ)Ƒ^
ˉƪ̅Ə˕_ʔʳƪˉ^ˢ >^آLࠇӔ I_IDࠇآL^ED@(௫ʡϕʝ
ɺ < अʘɴɺʧ >)Ƒ^ˉƪƏ˧_ˁ˰^ˋ̅ >^آLࠇ ֝Xࣞ
_NXPD^VXӔ@(௫ʱ฿ɧʪ < ௫࠵ʱۇʊɮɮʝɺʪ
>)Ƒ
_ˉƪ >_آLࠇ@ ǈ෠ǉ଒ʩधƑǄਬʍژʍ᩟ < ʀ > ʱএ
< ʎɾ > ʪǆ௪ච࢑՚Əजਜ਼ђǇǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ^ʴ˱˖ʳˢƏ_˲̅^˒˝Əˉ_˘ʵƏˉƪ^˜Ə^
ʽʿ˘ʵƏ˲_˓ʶˌƏ˭ƪ^ˋ̅ >^ުDPLْDED _PXQ
^GDQL آL ࣞ_WL آLࠇ^QD ^NDNLWL PX_ٓLުLȷX KRࠇ^VXӔ@(˶˛ʽ
˼ʱ⅃ʊɶʅ଒ʩधʊɪɰʅˠ˅ˀ˼˒ʶʱ଒ʪ)Ƒ
_ˉƪ >_آLࠇ@ǈ෠ǉ௮ƑࢬാƑɩɶʂɲ (ไߝڶ)Ƒˉ_ˢ
^˽Ƒ^ˁ˜ƪ˘ʵƏ^ˉƪƏ_ˉƪ^ˢ >^NXQDࠇWL ^آLࠇ _آLࠇ
^ED@(ܧ࢈ʆɩɶʂɲɶʉɴɣʧ)Ƒ
_ˉƪ >_آLࠇ@ǈ෠ǉޱƑʾۼёʍ࢕ॐߐʍৈʆʎ૫ё੺
๮ɶƐኸёѓɸʪƑ_ˉ̅^ˆƪ >_آLӔ^JRࠇ@(ޱ܏)Ƒ_ˉ
̅˰ʶ^˜˥ >_آLPPDL^QDEL@(ޱණௗƑ੝ௗ)Ƒ
_ˊƪ >_ȹLࠇ@ǈ෠ǉഞߞƑԓߞƑє෠Ƒ_ˊƪ^Əʽˁ̅
>_ȹLࠇ^ NĖNXӔ@(ߞʱ࢑ɮ)Ƒ_ˊƪ^Ə˚ʷ_˱^Əˋˁ̅
>_ȹLࠇ^ WX_PL^ VXࣞNXӔ@(ഞߞʱ࢑ɬຏʠʅɩɮ)Ƒ_ˊƪ
^Ə˸˲̅ >_ȹLࠇ^ MXPXӔ@(ഞߞʱஷʟ)Ƒ_ˊƪ^Ə˜˻
ʸ̅ >_ȹLࠇ^ QDUDXӔ@(ߞʱࡌɥ)Ƒ_ˊƪ^Ə˜_˻ƪ^ˋ
̅ >_ȹLࠇ^ QD_UDࠇ^VXӔ@(ߞʱ׃ɧʪ)Ƒ
^ˊƪ >^ȹLࠇ@ǈ෠ǉણ෮Ƒ୪ણƑ୔౔Ƒˁ_˰^˞Ə_ˊƪ
^˶Ə˧_ʿ^ˊƪƏ˶_˽̅˒Əʸ̅^˰ƪƏʶ˕_˃
̅Ə˱ƪ˽̅ >NX_PD^QX _ȹLࠇ^MD ֝Xࣞ_NL^ȹLࠇ MD_UXQGD
ުXP^PDࠇ ުLN_NHP PLࠇUXӔ@(ɲɲʍ୪ણʎಘ๠ʉ୪ણ
ɿɪʨƐόʎಝ࣭ʊວɮࠄʪ)Ƒ_ˊƪ^˶Ə^ˣˀ˘ʵ
Əˠƪ_̅Ə˲ʶ˻^˞ >_ȹLࠇ^MD ^SDJLWL QRࠇ_P PXLUD^
QX@(୪ણɫਁɺʅѕʡॲɧʉɣ)Ƒˣ_ˀ^ˊƪ >SD_JL
^ȹLࠇ@(ਁɺણ)Ƒˁ_˞Əˊƪ^˶Ə_ˑ˕^˘˞Ə^ˊƪ
˶ >NX_QX ȹLࠇ^MD _WDW^WHQX ^MLࠇMD@(ɲʍ୪ણʎѕ࢈ʍ
ўʍ୪ણ <୔౔ >ɪ)Ƒ
^ˊƪ >^ȹLࠇ@ ǈ෠ǉ 1ɹɣ (्)Ƒʽ_˖˞^Ə˜_ʽ˨˝^
˞Ə^ˊƪ˜ƪ̅Ə^˒ˉʹƪƏ^ʴ̅ >NĖ_ْXQX^ QD
_NDEXQL^QX ^ȹLࠇQDࠇQ ^GDآHࠇ ^ުDӔ@(ʽ˖ʼʍ઺ܤʍ्
ʊʡࡰࡡɫɡʪ)Ƒʸ_˼˚ʷ^Ə˚ʷ_˾ƪ^ˋʽƪƏ
˩_˝^˞Əˊƪ_ˢƪ^ʿƏ˞_ʾ^˼̅_˒ƪ >ުX_ULWX
^ WX_UHࠇ^VXNDࠇ SX_QL^QX ȹLࠇ_EDࠇ^NL QX_JD^ULQ_GDࠇ@(ಊ <
ɼʫ >ʇೝɬ܏ʂʅืʕ <ໞʫງʂʅืʕ >ʇܤ
ʍ्ʝʆݷʩࠪʨʫʪ < ౞ɪʫʪ > ɽ)Ƒ2ࣾഐʍ
ठƑˢ_ˇ^˞Ə_ˊƪ^˶Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >ED_VD^QX _
ȹLࠇ^MD VL ࣞ_NDࠇUDQX@(చࣔʍठʎެɧʉɣ)Ƒ
_ˊƪ >_ȹLࠇ@ǈ෠ǉߨƑ᝭ฉʍೊՔʆƐ૽ʞƐࡰ٘ɫɡʪ
ǆοӌу௚ڶ߯୅ǇƑ_ˊƪ˞^Ə˶˱˘ʵ˽Ə˥_˼̅
^Əˉ_˻˻˞ >_ȹLࠇQX^ MDPLWLUX EL_ULӔ^ آL_UDUDQX@(ߨ
ɫ૽ɮʅ݈ʩʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ_ˊƪ˞^Əʴ˽˸̅˒
Ə˜_ʾ˥˼Əˉƪ˸ƪˇ˞ >_ȹLࠇQX^ ުDUXMXQGD QD_
JDELUHࠇ آLࠇMXࠇVDQX@(ߨɫɡʪʍʆ૫ɮ݈ʪɲʇʎࡰ
๨ʉɣ)Ƒ
^ˉƪƏ_ʴƪˋ̅ >^آLࠇ _ުDࠇVXӔ@ǈໞǉ௫ʱݷʩࡰɸƑݷ
௫ɸʪƑ^ˉƪƏ_ʴƪˋ̅˘ʵƏ˫ƪ̅^˛ʷƏ_ʴ
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ʶ˻̅ˢ̅Əˉƪ^˞Ə_ʴʶ˽Ə˕ʔʳʶ˲ˠƪƏ
˜ƪ̅^ʽ˶ƪ >^آLࠇ _ުDࠇVXQWL EHࠇQ^GX _ުDLUDPEDӔ آLࠇ^
QX _ުDLUX IDLPXQRࠇ QDࠇӔ^NDMDࠇ@(௫ʱࡰɼɥʇɶʅɣ
ʪɫƐࡰʉɣʧƑ௫ʍʧɮࡰʪअʘഐʎʉɣɪʉ
ɡ)Ƒ^ˉƪƏ_ʴƪˉ˘ʵ^Ə˶_˻˥^˞Ə_˱ƪ^˞Ə
^˕ˋƏ_˶ƪ˻ʽˉ^Ə˚ʷ˼ˢ >^آLࠇ _ުDࠇآLWL^ MD_UDEL
^QX _PLࠇ^QX ^VVX _MDࠇUDNDآL^ WXULED@(൒௫ʱݷʂʅ޶
֯ʍ෾ʣʊʱࡠʨɪɮɶʅ࢜֞ɶ < ࠪʩ > ʉɴ
ɣ)Ƒ
^ˉƪƏ_ʴʶ˽̅ >^آLࠇ _ުDLUXӔ@ǈໞǉ௫ɫࡰʪƑ^ˉ ƪƏ_
ʴʶ˽̅ >^آLࠇ _ުDLUXӔ@(௫ʎࡰʪɪ)Ƒ_ˉƪ^˶Əʶ˕_
˃˜Əʴʶ˽̅^˒ƪ >_آLࠇ^MD ުLN_NHQD ުDLUXQ^GDࠇ@(௫
ʎʧɮࡰʪʧ)Ƒ^ˉƪƏ_ʴʶ˻˞ >^آLࠇ _ުDLUDQX@(௫
ɫࡰʉɣ)Ƒ
^ˉƪƏ_ʴʸ̅ >^آLࠇ _ުDXӔ@ ǈໞǉ௫ɫࡰʪƑ௫ࡡɫ
ହʩ๮ʀʪƑǄ௫໋ʥǅʍձƑǄƯ܉ɯʎɶʞƏપ
ɬʅڙʨɶʞƏΜำຌࠄఔƏךʊԥɬʃʃǆව๕
ࡘƏ 4111Ǉǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ^ˉƪƏ_ʴƪ˞ >
^آLࠇ _ުDࠇQX@(௫ɫࡰʉɣ)Ƒ_ˉƪ^˶Ə_ʴʶ˘ʵ^Əʿ
̅Ə_ːƪ˻ˉ˜ƪ^˞ >_آLࠇ^MD _ުDLWL^ NLQ _ȷRࠇUDآLQDࠇ
^QX@(௫ɫࡰʅહഐʱ௴ʨɶʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˉƪ^˞
Ə_ʴʸ^Ə˦̅˰ƪƏ_ʶ˕^ˣʶƏ˞_˰^ˉˢ >_آLࠇ^
QX _ުDX^ SLPPDࠇ _ުLS^SDL QX_PD^آL@(௫ɫࡰʪߢʎ੪
ޗϕʝɺ)Ƒ
_ˉƪʴʽ^˼ >_آLࠇުDND^UL@ǈ෠ǉ௫຃ʫƑ຃௫Ƒ֝ʣ
ைƐޗ๓ʉʈʍўરʍ຃௫ʊɣɥƑறʊ޶ைɫ຃
௫ɶɾʡʍʊʎƐʴ_ʽ˻ƪ^ʼƪ >ުD_NDUDࠇ^ުRࠇ@(຃
௫ɶɾ޶ை)ʇɣʂʅరయɴʫɾƑφ౶ўଟʆʎɲ
ʍʴ_ʽ˻ƪ^ʼƪʱ܀௬ɶʅಘσɶƐঊҴ୷ʗยࡰ
ɶɾƑ_ʼƪ^˞˕ʔʳ˞Ə_ˉƪʴʽ^˼Ə_ˉʹƪ^˲
ƪˢƏ_ʽʶ^ʿƪƏ˧_˛ʷˢˉ˘ʵƏʽƪˋˑ >_
ުRࠇ^QXˤDQX _آLࠇުDND^UL _آHࠇ^PXࠇED _NDL^NLࠇ ֝X_GXEDآL ࣞWL
NDࠇVXWD@(ைʍ޶ʍ຃௫ɶɾʍʱయʂʅɬʅಘσɶ
ʅ <२૫ɴɺʅ >రʂɾ)Ƒ
_ˊƪ^ʴˢ >_ȹLࠇ^ުDED@ǈ෠ǉஞഐʍఊʞɼƑʽ ˖ʼʍ
சʍఊʞɼƑʽ _˖ˉ̅ˊ˨̅˰ƪ^Əʽ_˖̅ˋ˨˽
^˞Ə_ˊƪ^ʴˢ̅Ə_˱̅^ˑ˰̅Ə˧_ˊ^˼Ə˕_ʔ
ƪˑ̅ >ND_ْXآLQȹLEXPPDࠇ^ ND_ْXQVXEXUX^QX _ȹLࠇ
^ުDEDP _PLQ^WDPDӑ ֝X_ȹL^UL I_IXࠇWDӔ@(ʽ˖ʼʍ֩Վ
ʊʎʽ˖ʼʍசʍఊʞɼʡ෾ʍךʡʚɷɮʂʅ <
ᵽʂʅ >अʘɾʧ)Ƒ
_ˊƪ^ʶʿ >_ȹLࠇ^ުLNL@ǈ෠ǉʀʩʦɮ (ણອ)Ƒ୪ણʍ
ॲޞອƑǄણਟǅʍձɪƑ^ˁ˰ƪƏ_ˊƪʶʿ^˞Ə
_ˋƪ^́̅˒ƪƏ_˅ʶ^˶ƪƏʶ_˻̅^ˑ̅˘ʵ̅
Əˋ_ˁ˼^˲ˠƪƏʶ˕_˃̅Ə˲ʶ^˽̅ >^NXPDࠇ
_ȹLࠇLNL^QX _VXࠇ^ZDQGDࠇ _NRL^MDࠇ ުL_UDQ^WDQWLQ VXࣞ_NXUL^
PXQRࠇ ުLN_NHP PXL^UXӔ@(ɲɲʎણອɫֽɣʍʆಘ
ʣɶʱ௬ʫʉɮʅʡݴഐʎಝ࣭ʊʧɮॲɧʪ < ൬
ɧʪ >)Ƒ
_ˉƪʶ˻ʿ^˲˞ >_آLࠇުLUDNL^PXQX@ǈ෠ǉைʍ٘ʱԠ
ਗʣ௧Ɛ௯ʉʈʍฐݠʇφ࢏ʊᓇʠɾຟ๽ƑǄ٘ᓇʩ
ഐǅʍձƑ_ʼƪ^˞Ə_ˉƪˢ^Əʿ_˲^˚ʷƏ^˥˻Ə
˰_ˈƪ^ˉ˘ʵƏ_ˉƪʶ˻ʿ^˲˞Əˋ_ˁ^˽ʽƪ
Ə̅_˰ƪ̅^˒ƪ >_ުRࠇ^QX _آLࠇED^ NL_PX^WX ^ELUD PD_
ȷDࠇ^آL ࣞWL _آLࠇުLUDNL^PXQX VXࣞ_NX^UXNDࠇ ުP_PDࠇQ^GDࠇ@(ை
ʍ٘ʱԠʇ௯ʊܴɻʅ٘ᓇʠʡʍ < ٘ᓇʩ > ʊݴ
ʪʇನළɶɣʧ)Ƒ
^ˉƪƏʶ_˽̅ >^آLࠇ ުL_UXӔ@ ǈໞǉɸɫງʃƑ੝ܲʣ
֝ᠯʉʈʊɸɫງʃƑǄɸɫ௬ʪǅʍձƑˁ_˞Ə˒
ʶ^ˁ˟ƪƏ^ˉƪƏʶ_˼˘ʵƏ˅ƪ^˞Ə˕_ʔʳƪ
˻˞ >NX_QX GDL^NXQHࠇ ^آLࠇ ުL_ULWL NRࠇ^QX I_IDࠇUDQX@(ɲ
ʍ੝ܲʎɸɫງʂʅƐۭɮʅअʘʨʫʉɣ)Ƒ
_ˉƪ^Əʸ_ˁ^ˋ̅ >_آLࠇ^ ުX_NX^VXӔ@ǈໞǉ૊ඍ࢜ʍঊ
Ҵʱਚʪ <՟ɲɸƑ݌٦ɸʪ >Ƒˁ_˚ʷˉ̅^Əʽ
_˰ʶ^˞Ə_ʾʶ˞Əˋƪ́^˞Ə_ˉƪ^Əʸ_ˁˇ̅
^ʽƪƏ˜_˻^˞ >NXࣞ_WXآLӔ^ ND_PDL^QX _JDLQX VXࠇZD^
QX _آLࠇ^ ުX_NXVDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ܩ௻ʡ૊ʍҦɫय੝
ʉ < ֽɣ > ʍʆ૊Ҧඍ࢜ʍঊҴʱਚʨʉɣʇʉʨ
ʉɣ)Ƒ
_ˊƪ^ʸˑ >_ȹLࠇ^ުXWD@ǈ෠ǉણ๘Ƒ೹๙ʱɸʪऩʍɾ
ʠʊޔළস (ޔস) ʱС৭ɶƐ๘ɥɲʇƑ_˩ƪ˽ː
ƪ˻ʿ^˚ʷƏʿ_˓ˆ̅˞Əˊƪ^ʸˑƪƏ_ˑƪ˽
Əˏƪ˽^́ >_SXࠇUXȷRࠇUDNL^WX NL ࣞ_ٓLJRQQX ȹLࠇ^ުXWDࠇ
_WDࠇUX VRࠇUX^ZD@(൱௻ݝʍֳС೹๙ʇٗԼݝʍ൚ఈ
೹๙ʍણ๘ʎઃɫС৭ɴʫʪ <ʉɴʪ >ʍɪ)Ƒ
_ˉƪ^ʸ˶ >_آLࠇ^ުXMD@ǈ෠ǉǄ௫ढǅʍձƑ൒ढɫ߄ʲ
ɿʩƐ൒௫ɫࡰʉɪʂɾʩɸʪ࣪܏Ɛ൒ढʊਜ਼ʮ
ʂʅ࠺௫ɸʪऩƑ˨_˟ƪ˞^Əʸ_˶^˞Ə_˰ƪ˻ˏ
ƪ˕ˑ^˽Ə_ˉƪʸ˶^ˢƏˑ_˜^˱Ə˶˕_˚ʷ^ˉ
Əʸ_˞Ə˕ʔʳƪ^Ə˞˓Ə_˴ƪ^ˉʹƪ_˒ƪ >EX
_QHࠇQX^ ުX_MD^QX _PDࠇUDVRࠇWWD^UX _آLࠇުXMD^ED WD_QD^PL
MDW_WX^آL ުX_QX ˤDࠇ^ QXٓL _PRࠇ^آHࠇ_GDࠇ@(൒ढɫ൸ɮʉ
ʂɾʍʆ௫ढʱ๪ʲʆƐʣʂʇʍɲʇʆƐɼʍ޶
ʍ෡ʱɸɮʂɾ <෡ʱ൬ɧɴɺɾ >ʍɿʧ)Ƒ
_ˉƪʽʶˉ >_آLࠇNDLآL@ǈ෠ǉީ ഼ɶƑഄࡒƑֈஒʀƑ˺
ƪ_˺ƪ^Ə˩_ˋ̅ƏˉƪʽʶˉƏˋ̅˘ʵƏˋƪ
^Əʿ˴ƪƏ^˲˘ƪƏ˜_˻̅^˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ^ SXࣞ_VXӔ
آLࠇNDLآL VXQWL VXࠇ^ NLPX ^PXWHࠇ QD_UDQ^GDࠇ@(ʧɮુί
ɶʉɴɣʧƑ਴ऩʊީ഼ɶ < ഄࡒ > ɸʪʇɣɥऐ
<Քߡʀ >ʱߡʂʅʎʉʨʉɣʧ)Ƒ
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_ˊƪʽʿːƪ^ˊ
_ˊƪʽʿːƪ^ˊ >_ȹLࠇNDNLȷRࠇȹL@ǈ෠ǉߞ࢑ɬࣣࠬƑ
ఉ࢑ўƑ^ˢƪ˻̅Əʽ_˼˽Əˊƪʽʿːƪ^ˊƏ˶
_˼ˢ^Əʽ_˼̅^Əˑ_˜^˱Əʽ_ʽ^ˉˢ >^EDࠇUDӔ ND
_ULUX ȹLࠇNDNLȷRࠇ^ȹL MD_ULED^ ND_ULQ^ WD_QD^PL ND_ND^
آLED@(߈ʧʩʡಊɫߞ࢑ɬࣣࠬ < ఉ࢑ў > ɿɪʨƐ
ಊʊ๪ʲʆ࢑ɣʅฅɣʉɴɣ < ࢑ɪɺʉɴɣ >
ʧ)Ƒ
_ˊƪʽʿ^˩ˋ >_ȹLࠇNDNL^SXࣞVX@ǈ෠ǉߞʱ࢑ɮऩƑߞ
ʍࣣࠬʉऩƑ࢑ўƑ_ˊƪʽʿ^˩ˋƏ_ˇƪ˼^Əʿƪ
Ə_˘̅ʽ̅Əˉ˧ˁƏˉ˥˻̅ʾƪ˞Əˊƪ^Əʽ
_ʽ^ˉˢ >_ȹLࠇNDNL^SXࣞVX _VDࠇUL^ NLࠇ _WHӔNDӔ آL^֝XࣞNX آL_
EL UDӔJDࠇQX ȹLࠇ^ NĖ_ND^آLED@(ߞʍࣣࠬʉऩʱໞʫʅ
๨ʅƐେԃߖഇߋಣᰋ҅ʍഞߞʱ࢑ɪɺʉɴɣʧ)Ƒ
^ˢƪƏ˸_˱^˩ˋƏˇ_ˢƏ́ƪƏˊƪʽʿ^˩ˋƏ
_ˉƪ^ˢ >^EDࠇ MX_PL^SXࣞVX VD_ED ZDࠇ ȹLࠇNDNL^SXࣞVX _آLࠇ
^ED@(߈ʎஷʞด <ஷʞऩ >ʱɸʪɪʨ؛ʎߞ࢑ɬ
ด <ߞ࢑ɬऩ >ʱɺʧ)Ƒ
_ˉƪ^ʽˈ >_آLࠇ^NDȷD@ǈ෠ǉ௫ʍࡍɣƑ௫ࡍɴƑ˕_
ʔʳ˜ˉ˩ˋ^˞Ə_ʿ̅˰ƪ^Ə˸ƪƏ_ˉƪ^ʽˈƏ
_ˋ̅^˒ƪ >I_IDQDآLSXVX^QX _NLP^PDࠇ ^MXࠇ _آLࠇ^NDȷD _
VXQ^GDࠇ@(ޞೠʍહഐʎಝ࣭ʊ௫ʍࡍɣɫɸʪʧ)Ƒ
_ˉƪʽˑ >_آLࠇNDWD@ǈ෠ǉީൣƑൣ൥Ƒ_ˉƪ^˺ƪ >_
آLࠇ^MRࠇ@(ީൣƑൣ൥) ʇʡɣɥƑˁ_˾ƪƏ˞ƪ^ˉƏ
_ˋƪ^˸ƪƏ_ˉƪʽˑ^Ə˜_˻ƪ^ˉƏ˕_ʔʵƪ˻
̅^ˠƪ˾ƪ >NX_UHࠇ QXࠇ^آL _VXࠇ^MXࠇ _آLࠇNDWD^ QD_UDࠇ^آL I
_˚ࠇUDQ^QRࠇUHࠇ@(ɲʫʎʈʍʧɥʊɸʪʍɪƐީൣʱ
׃ɧʅɮʫʉɣɪ)Ƒ
_ˉƪʽ˻ƪ^̅ >_آLࠇNDUDࠇ^Ӕ@ǈحǉǄ௫نɶǅʍձƑ௫
ʍࡰɫࢭʉɣƑౡԨ୷ʆʎƐޞೠʍ௫ʍࡰʱວɮɸ
ʪɾʠʊƐ_˰̅ˌʶ^˞˜˽ >_PDQȷXL^QX ^QDUX@(ˣ
ˣʶ˶ʍࠄ) ʱअʘɴɺɾƑ˕_ʔʳ˜ˉ˩ˋ^˞Ə_
ˉƪʽ˻ƪ^ʽƪƏ_˰̅ˌʶ^˞Ə^˜˽Ə˕_ʔʳƪ
ˏƪ˕^ˑ >I_IDQDآLSXVX^QX _آLࠇNDUDࠇ^NDࠇ _PDQȷXL^QX
^QDUX I_IDࠇVRࠇW^WD@(ޞೠʍ௫ʍࡰɫࢭʉɣʇˣˣʶ
˶ʍࠄʱअʘɴɺʨʫɾ)Ƒ_ˉƪʽ˻^ƪƏ_˜ƪ^̅
˛ʷƏ_ˉƪʽ˻ƪ^̅˘ʵƏʴ_ˊʴƪ^ˁ >_آLࠇNDUD^
ࠇ _QDࠇ^QGX _آLࠇNDUDࠇ^QWL ުD_ȹHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(௫ʍࡰɫ·
ɮ <௫نɮ >ʎʉɣɫƐ௫ʍࡰɫ·ɣ <௫نɣ >
ʇɣʂʅɣʪ)Ƒˣ_˜ˉʿ^Ə˰_˰˼˘ʵƏˉƪʽ
˻ƪ^Ə˜˼_˜ƪ^˞ >SD_QDآL ࣞNL^ PD_PDULWL آLࠇNDUDࠇ^
QDUL_QDࠇ^QX@(೿ࠛʱʑɣʅ௫ʍࡰɫ·ɮ < ௫نɮ
>ʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˉƪʽ˻ƪ^Ə˩_ˋ >_آLࠇNDUDࠇ^
SXࣞ_VX@(௫ʍࡰʍ·ɣऩ)Ƒ
_ˉƪʽ̅˘ʵƪ >_آLࠇNDQWLࠇ@ ǈໞǉɶٟʌʪƑǄγٟ
ʌʅǅʍձƑʉɪʉɪƯɶʊɮɣƑʉɪʉɪƯʟɹ
ɪɶɣƑ_ˑ̅ʾ^ˉƏ_ˉƪʽ̅˘ʵƪƏˉƪƏ˫
ƪ^ˢƏ_˘ƪ^˜ʶƏ_ˉƪ^Ə˕_ʔʵƪ˼^ˢ >_WDӔJD
^آL _آLࠇNDQWLࠇ آLࠇ EHࠇ^ED _WHࠇ^QDL _آLࠇ^ I_˚ࠇUL^ED@(φऩʆ <
ީߚʱ > ɶٟʌʅɣʪɪʨƐࠬ୑ʂʅʣʩʉɴɣ
ʧ)Ƒ
_ˉƪ^ʿˇ >_آLࠇ^NL ࣞVD@ǈ෠ǉ౫ીʍᎏʍφ࠱Ƒ^ʶ˒˧
˝ >^ުLGD֝XQL@(౮ࡎ < ˇˢ˝ >) ʍ౫ીʱງʅʪʸ
_ˉʽʿ >ުX_آLNDNL@(ঽ࠵ʍຠ) ʍٖʊܿɶܦʲʆ౫
ીʍӅ୩ʱ૦४ɸʪᎏحʍঽ׿Ƒٖʍ_ʼƪ˻ >_
ުRࠇUD@(೿ࣣʍਜ) ʊʎూɣ_ˉƪ^ʿˇʱܿɶƐ˕_ˏ
ƪ˰ >V_VRࠇPD@(೿ђʍਜ) ʊʎۆɮʅ੝ɬʉ_ˉƪ^
ʿˇʱܿɶܦʟƑֽ೿ʍݣʎƐ೿ђਜʊˉƪ^ʿˇ
ʱ௡ණࡥʌʅܿɶܦʞƐ౫ીʍӅ୩ʱ೿ࣣਜʊإ
ɰʅ೿ອʱڄފɸʪƑʝɾƐ౫ીʍৈൣʊʡ௡ණʍ
_ˉƪ^ʿˇʱࡥʌʅ౫ીʱោਜʊʡإɰƐ೿ອʱɴ
ʨʊڄފɸʪɲʇʡɡʪƑɲʫʊʧʂʅ_˩ƪ˲˘
ʵˉʷʽ^˻ >_SXࠇPXWLVw ࣞND^UD@(೿ອƑ೿ΏƑ౫ʊɪ
ɪʪອ) ʱ_˦ƪ˞ƪ˽ >SLࠇQXࠇUX@(_ឹࣦʩǅʍձɪƑ
˱_˜ƪ >PL_QDࠇ@<౫ʱ଑ʪɶ่ɱʪ௚ƑǄु௚ǅʍ
ձɪ > ʱࠬʊӾɣʅ೿ࣣʍൣʗतʱࣦʩࡰɶƐ౫
ીʱϔʂʐʂʅˇˢ˝ʍΜଜʱऺʪࣦϑ)φऩഒʍ
೿Ώʍ૦४ɫʆɬʪʇɣɥƑ_ˉƪ^ʿˇƏʽ_ˇ˨^
ʽƪƏ_˦ƪ˞ƪ˽Əˑ̅ʾ^˞Əˉʷ_ʽ˻ƪ^Ə̅_
ˊ^˽̅ >_آLࠇ^NL ࣞVD NĖ_VDEX^NDࠇ _SLࠇQXࠇUX WDӔJD^QX VVw ࣞ_
NDUDࠇ^ ުQ_ȹL^UXӔ@(ˉƪʿˇ < ౫ીʍᎏ > ʱࡥʌʅ
ܿɶܦʟɸʇឹࣦʩφऩഒʍອɫࡰʪ)Ƒʽ_ˊ˞Ə
ˋƪ^́ˢƏ_ˉƪ^ʿˇƪƏ˰̅_ˑ^˜ƪƏ^˕ˉ˘
ʵƏˣ_˻ƪ^˶Ə̅_˳ƪ˰Ə˚ƪ^ˉ >ND_ȹLQX VXࠇ
^ZDED _آLࠇ^NLVDࠇ PDQ_WD^QDࠇ ^آآLWL SD_UDࠇ^MD ުP_PHࠇPD
WRࠇ^آL@(೿ɫֽɣʍʆᎏʱৈʊܿɶܦʲʆ౫ીʱࢭ
ɶگൣʊ୭ɺ)Ƒֽ೿ʍߢʎીʱต 80 ୩ɯʨɣʊ
୭ɶʅງʅƐ೿Ώʱ૦४ɶɾƑ
_ˉƪʿˋ̅ >_آLࠇNLVXӔ@ǈ਴ஞǉɶेɱʪƑ२ɶेɱʪƑ
ࡊນɸʪƑԂນɸʪƑǄγঔʪǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˉ
_˂˚ƪ^Əʿ˷ƪˌƪ˜Ə_ˉƪʿˋ̅˘ʵƏʸ_˲
ƪˑ^˞Ə˰_˒Əˉƪʿˇ˞ >آL_JXWRࠇ^ NMXࠇȷXࠇQD _
آLࠇNLVXQ^WL ުX_PXࠇWD^QX PD_GD آLࠇNLVDQX@(ީߚʎܩ௪
઺ʊࡊນɸʪ < γঔʪ > ʇ޻ʂɾɫƐʝɿࡊນ
ɶʉɣ)Ƒˉ_˂˚ƪ^Əʿ˷ƪˌƪ˜Ə_ˉƪʿˋ̅
˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˉƪʿˇ̅^ʽƪƏ_˞ƪ^
ˋʽ˶ƪ˳ >آL_JXWRࠇ^ NMXࠇȷXࠇQD _آLࠇNLVXQWL^ ުX_PXࠇQ
^GX _آLࠇNLVDӔ^NDࠇ _QXࠇ^VXNDMDࠇPH@(ީߚʎܩ௪઺ʊʣ
ʩेɱʪʇ޻ɥɫƐʣʩेɱʉɣʇʈɥɶʧɥɪ
ʌɧ)Ƒ
_ˉƪƏʿˋ̅ >_آLࠇ NLVXӔ@ ǈໞǉৌɥɸʪƑɶेɱ
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_ˉƪƏʿˋ̅
ʪƑ२ɶेɱʪƑǄɶঔʪǅʍձƑˁ_˞^Əˉ_˂˚
ƪ^Əʿ˷ƪˌƪ˜Ə_ˉƪʿˋ̅ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ^
NMXࠇȷXࠇQD _آLࠇNLVXӔ@(ɲʍީߚʎܩ௪઺ʊ२ɶेɱ
ʪ)Ƒ
_ˉƪ^ʿ˓ >_آLࠇ^NL ࣞٓ L@ǈ෠ǉʝʲʉɩɶ (Ԩ૰ɶ)Ƒɱʲ
૰ɶƑǄ॰ٕǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ೜֩ʍݣƐ൱֩
ʱ՗ԼɸʪۼߚƑʽ ˖ʼ֩ঽʍ೜֩ɫ਩ɮʇƐ֩ ঽ
ʱೕ഻ʊՅɺƐԅ૞ߢʊঽଞʊೝહɶɾҘ੓ʣࢬ
ɴʉъᡷʉʈʱƐӱʱ௿ʣɶʅࣄɬ๮ʇɶƐঽʱর
ʂʅঽ໌ํʊ൱֩ʱ՗Լɶʅ࠴ЛʱҟɣɾƑ_˰̅^
˞Ə_́˕^ˇʽƪƏ_ˉƪʿ˓^ˢƏ_ˉƪƏ˰̅ˠƪ
^ˉƏ_ˇ̅^ˠƪ˾ƪ >_PDQ^QX _ZDV^VDNDࠇ _آLࠇNL ࣞٓ L^ED
_آLࠇ PDQQRࠇ^آL _VDQ^QRࠇUHࠇ@(ɱʲɫ·ɰʫʏˉƪʿ˓
<॰ٕ >ʱɶʅ՗ԼɶƐԨ૰ɶʱɶʉɣɪ)Ƒ
_ˉƪ^˂ >_آLࠇ^JX@ǈ෠ǉࢬୱƑݵʩɼɯࢬୱƑу௚ڏڶ
ǄʞɸʗɳǅǆܴۄٽࡘǇʇɡʪƑǄ⑧ <ɴʑ >(Ќ๸
ʉ١)Ɣ׿ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑǄਸ਼ୱʉʨʏڬ (ɮ
ʫ)ʍछ⑧ǅ_௪ච࢑՚Ѥ๘ 103ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
ʽ_ˑˣƪˉƪ^˂ >NĖ_WDSDࠇآLࠇ^JX@(സफࢬୱƑസफ)
ʇʡɣɥƑʽ_˖˦ˀˉƪ^˂ˉƏʽ_˖˨ˉ^Ə˦˂
̅ >NĖ_ْXSLJLآLࠇ^JXآL NĖ_ْXEXآL^ SLJXӔ@(ӣݵʩࢬୱ
ʆӣছʱݵʪ)Ƒ_ˉƪ^˂ˉ˽Ə_˱ƪʽ̅ʾ̅^˰ƪ
Əˋ_ˁ^˽ >_آLࠇ^JXآLUX _PLࠇNDӔJDP^PDࠇ VXࣞ_NX^UX@(ࢬ
ୱʆ <ɽ >ु઺Ե׎ʎݴʪ)Ƒ
^ˉƪƏ^ˁƪ̅ >^آLࠇ ^NXࠇӔ@ ǈໞǉฅɣ௫ʱɸʪ < ௫
ʱںɥ >ƑǄƯຮߝʍઢ֦ೣѼਬୠևǆව๕ࡘƏ
4122ǇǅʍձƑˁ_˞˕ʔʳ˞^Ə^ˉƪƏ^ˁƪʶƏ
˕_ʔʳƪˋ̅˘ʵ˽Ə˰ƪ˼ʴƪ^ˁ_˒ƪ >NX_QX
ˤDQX^ آLࠇ ^NXL I_IDࠇVXQWLUX PDࠇULުDࠇ^NX_GDࠇ@(ɲʍ޶ʍ
ɾʠʊฅɣ௫ʱɶʅअʘɴɺʧɥʇ҉ʩൈɣʅɣ
ʪʲɿʧ)Ƒ
_ˉƪ^ˁʶ >_آLࠇ^NXL@ǈ෠ǉʡʨɣʁ (ฅɣ௫)ƑǄ௫ںɣǅ
ʍձƑ਴ऩʍ௫ʱฅʂʅ௫ߝʱσʅʪɲʇƑ˨_˟
ƪ˞^Ə˶˱˘ʵƏ_ˉƪ^˞Ə_ʴʶ˻̅Ə˜˕ˑ^˽
Ə˨_˚ƪƏˉƪ^ˁʶƏ_ˉƪƏʴƪ^ˁ >EX_QHࠇQX
^ MDPLWL _آLࠇ^QX _ުDLUDQ QDWWD^UX EX_WRࠇ آLࠇ^NXL _آLࠇ ުDࠇ^
NX@(൒ढɫೊՔɶʅ௫ɫࡰʉɮʉʂɾʍʆ೟ʎฅ
ɣ௫ʱɶʅɣʪ)Ƒ
_ˉƪ^ˁˇ >_آLࠇ^NXVD@ǈ෠ǉ˧ʵ˻˼ʴࣇƑ˧ʶ˻˼
ʴʍԈ঱ʊʧʂʅࢗ१ʍ௫඀ɫ࠲ʫƐ·Ӻౙ௺Ɛச
૽ɫ਩ɮࠂೊƑ_ˉƪ^˟˞Ə˸_˳ƪƏˉƪˁˇ^˞
Əʸ_ˁ^˼Ə˝_˓^Ə̅ˊƏ˝_˥˫ƪ >_آLࠇ^QHQX MX_
PHࠇ آLࠇNXVD^QX ުX_NX^UL QL_ٓL^ ުQȹL QL_ELEHࠇ@(گʬື
ʍўʍѝʎ௫˧ʵ˻˼ʴɫɩɲʂʅ௺ɫࡰʅऎʅ
ɣʪ)Ƒ
_ˊƪ^ˁˇʶ >_ȹLࠇ^NXVDL@ǈ෠ǉ1४ણƑ४ણɶʅ࠱߮
ɬɸʪࢀಡʱɸʪɲʇƑણɲɶʨɧ (ણኌɧ)Ƒˣ
_ˑ^˃ƪƏ_ˊƪ^ˁˇʶƏˉ_˘ʵ^Ə˰˱Ə^˰ʿˢ
>SĖ_WD^NHࠇ _ȹLࠇ^NXࣞVDL آL ࣞ_WL^ PDPL ^PDNLED@(౔ʎ४ણ
ʱɶʅஔʱ఑ɬʉɴɣʧ)Ƒ2ણ෮ʱʉʨɶڑʠʪ
ɲʇƑ^˶˕ˉʹƪ >^MDآآHࠇ@(ɪɰʣ < ӑฒ >Ƒણኮ
ɬ)ʆણڑʠʱɸʪɲʇƑ_˶ˉ^˃ƪƏ_ˊƪ^ˁˇʶ
Əˉ_˘ʵ^Əʶ_ˉˊ^Ə˥_ˏƪ˕^ˑ >_MDآL ࣞ^ NHࠇ _ȹLࠇ^
NXVDL آL ࣞ_WL^ ުL_آLȹL^ EL_VRࠇW^WD@(ц೧ʎણןɶʱɶƐણ
ኮɬʱɶʅʶˉˊ <৛ঊ >ʱ॔ೝɰʨʫɾ)Ƒˣ _ˑ
ʿ^˞Ə_ˊƪ^ˁˇʶƏ_ˉƪ˘ʵ^Ə˰˱Ə^˰ˁ̅
˘ʵƏ_˫ƪ^˒ƪ >SD_WDNL^QX _ȹLࠇ^NXVDL _آLࠇWL^ PDPL
^PDNXQWL _EHࠇ^GDࠇ@(౔ʍ४ણʱɶʅஔʱ߮ɲɥʇɶ
ʅɣʪʇɲʬɿʧ)Ƒ
_ˊƪˁˉ^˻ʶ >_ȹLࠇNXآL^UDL@ ǈ෠ǉ୪ʉʨɶƑ౔ʍ
४ણƑ౔ʉʈʍણןɶƑǄણኌɧǅʍձƑ_ˊƪ^ˁˇ
ʶ >_ȹLࠇ^NXVDL@(୪ןɶƑ४ણ)ʇʡɣɥƑ_ˊƪˁˉ
^˻ʶƏ_ˉƪ˘ʵ˽^Əˑ˟ƪƏ^˰ˁ >_ȹLࠇNXآL^UDL _
آLࠇWLUX^ WDQHࠇ ^PDNX@(౔ʍ४ણʱɶʅɪʨ࠱޶ʎ߮
ɮʍɿ)Ƒ
_ˉƪ˂˼^ˇ̅ >_آLࠇJXUL^VDӔ@ ǈໞǉɶʊɮɣ (γ௟
ɣ)ƑɶʄʨɣƑʣʩʊɮɣƑˁ_˞^Əˉ_˂˚ƪƏ
ˉƪ˂˼^ˇ̅˒Ə_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ˜_˻^˞ >NX
_QX^ آL_JXWRࠇ آLࠇJXUL^VDQGD _WDӔJD^آHࠇ QD_UD^QX@(ɲʍ
ީߚʎɶʄʨɣɪʨφऩʆʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_ˉƪ˂
˼ˇƏ˜ƪ^˞ >_آLࠇJXULVD QDࠇ^QX@(ɶʄʨɮʉɣ)Ƒ_
ˉ̅˒ʶƏˉƪ˂˼^ˇƏ^˜˽̅ >_آLQGDL آLࠇJXUL^
VD ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊɶʄʨɮʉʪ)Ƒ_ˉƪ˂˼^ˇƏ^
˲ˠƪƏ_ˇ̅˨˼^ˢ >_آLࠇJXUL^VD ^PXQRࠇ _VDPEXUL^
ED@(ɶ௟ɣʡʍʎɸʪʉʧ <ɺɹʊɩʫʧ >)Ƒ
_ˉƪˁ̀ƪ^ˇƪ >_آLࠇNZDࠇ^VDࠇ@ǈ෠ǉ(ࣾ)෌ԍʍφ࠱Ƒ
ˤ˻˱˾˴̅ƑޤළɫֽɮƐޭ तʊऒʩɪɰʅअɸ
ʪʇನළʆɡʪƑу௚ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑౡԨ
୷ʆʎƐઅʊ˧_˜^˨ >֝X_QD^EX@(׳௻൒)ʇɣɥɲ
ʇɫਵɣƑʶ_ˌ˜˰ˉ^˜ƪƏ_ˉƪˁ̀ƪ^ˇƪƏ
^ʿˉƏ^ʽʿ˘ʵƏ_˱ƪ^ˋƏʽ_˃ƪ^ˉ˘ʵƏ˕_
ʔʳʶ^ˢ >ުL_ȷXQDPDآL^QDࠇ _آLࠇNZDࠇ^VDࠇ ^NL ࣞآL ^NĖNLWL
_PLࠇ^VX ND_NHࠇ^آL ࣞWL I_IDL^ED@(֫ޭत <˜˰ˋល > ʊˤ˻˱
˾˴̅ʱঔʂʅऒʩɪɰʅƐළᳩʇ৷ɬܴɻʅअ
ʘʉɴɣʧ)Ƒ
_ˉƪˆƪ^˒ƪ >_آLࠇJRࠇ^GDࠇ@ǈ෠ǉ٘ɿʨɰƑ٘ʝʞ
ʫƑ٘ЍɫʘʂɾʩʇೝɮɴʝƑˁ_˽˥˘ʵ^Ə
ʶ_ˉ^˜ƪƏ^ˉ˻Əˢ_˼˘ʵƏˉƪˆƪ^˒ƪƏ_
ˉƪ˫ƪ >NX_UXELWL^ ުL_آL^QDࠇ ^آLUD ED_ULWL آLࠇJRࠇ^GDࠇ _
آLࠇEHࠇ@(୎ʲʆƐঊʊԻʱ਽ʂʅ < ෮ӘʂʅƑҎѼ
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ɶʅ >٘ʝʞʫʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
_ˊƪ^ˇ̅ˉʿ˽ >_ȹLࠇ^VDӔآL ࣞNLUX@ǈ෠ǉ (ஞ) ˜˰˅
(Ҙ৥) ʍφ࠱ƑౡԨ୷ʍگʬʍԅय़ʍ૬ࣣ೼ʊਵ
ɮ७ਟɶʅɣʪƑ੄૫ต 15ˍ̅˓ʍࢬɴʉ˜˰˅Ƒ
ɲʫʱਣʆகʞʃɰʅࡡʱࡰɶƐ૞ຍʝʩʊ௬ʫ
ʪʇ֫ɫє߄ࣳੌʊʉʂʅ೪ɣʅɮʪʍʆƐԜઅʊ
֩Ӂɸʪɲʇɫࡰ๨ɾƑ_ˊƪ^ˇ̅ˉʿ˽˞Ə^ˉ˿
ƪƏʶ_ˌ˫ƪˉ˧˓^˽Ə_˶˕ˑ >_ȹLࠇ^VDӔآL ࣞNLUXQX
^آLURࠇ ުL_ȷXEHࠇآL֝XࣞٓL^UX _MDWWD@(ˊƪˇ̅Ҙ৥ʍࡡʎ
֫ʱैʮɺʪถɿʂɾ)Ƒ
_ˉƪ^ˉ >_آLࠇ^آL@ǈ෠ǉɸɸ (భ)ƑФɫबʣႣʇφ࢏ʊ
ʉʂʅڑʝʂɾʡʍƑǄƯדᓎʱ؝ʞʅࡃस (ˋˋ)
ʇ϶ʔǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˘ʵ̅^ːƪ
˜Ə_˞ƪ˼Əˏƪ^ˊƏˉ_ˑ^Əˁ˚ƪƏʾ_˰^ˊ
˜ƪƏ_ʶ˕^ˣʶƏ_ˉƪ^ˉƏʽ˥_˫ƪ >_WLQ^ȷRࠇQD
_QXࠇUL VRࠇ^ȹL آL ࣞ_WD^ NXࣞWRࠇ JD_PD^ȹLQDࠇ _ުLS^SDL _آLࠇ^آL
NDEL_EHࠇ@(େπʊࣣʂʅ৵࢜ʱɶɾʇɲʬƐ౛ʊ੪
ޗభʱಙʂʅɣʪ)Ƒ_́ƪ^Əˋ_˨^˿ƪƏ_ˉƪ^ˉƏ
^ʽ˥Ə_˫ƪ >_ZDࠇ^ VX_EX^URࠇ _آLࠇ^آL ^NDEL _EHࠇ@(؛ʍ
சʎభɿʨɰɿ <భʱɪʕʂʅɣʪ >)Ƒ_˘ʵ̅ː
ƪ^˶Ə_ˉƪ^ˉƏ^˧ʶ˘ʵƏ̅_ʽƪ˻˞ >_WLQȷRࠇ
^MD _آLࠇ^آL ^֝XLWL ުӔ_NDࠇUDQX@(େπʎభɰʅ < భʱ᳅
ʂʅ >఍ɪʫʉɣ <௬ʫʉɣƑۈɪʮʫʉɣ >)Ƒ
_ˉƪ^ˉ >_آLࠇ^آL@ǈ෠ǉ௧Ƒޱʃਣ (ࡣ) ຾ʍ௧Ƒՙʊ
ऩԨʍ௧ʊʃɣʅʡɣɥƑʴ_ˢ˕^ˑ˻ >ުD_EDW^
WDUD@(ߍ௧) ʊ੆ɶʅঐ௧ʉʈʱɣɥƑ_ʼƪ^˞Ə_
ˉƪ^ˉ >_ުRࠇ^QX _آLࠇ^آL@(ை௧)Ɛʽ_˰ʶ^˞Ə_ˉƪ^ˉ
>ND_PDL^QX _آLࠇ^آL@(૊ʍ௧)ʇɣɥƑ֫ ຾ʍ௧ʎ_˱ƪ
>_PLࠇ@(त) ʇɣɥƑ_ʼƪ^˞Ə_˰ƪˉƪˉƏʶ˕ʿ
̅˨ʽ˻Əʽʶ^ˁ >_ުRࠇ^QX _PDࠇآLࠇآL ުLNNLPEXNDUD
NDL^NXࠇ@(ைʍঐ௧ < ˿ƪˋ > ʱφעʚʈయʂʅ๨
ɣ)Ƒ_˱ƪʿ˨˽^ˉƏ^ˏ̅ʾ˓ʼƪƏ˩_ˋ˕^ʽ
˻Əˁ_˻ˉ˘ʵƏˉƪ^ˉƏ_˱ƪ˓ʹƪ^˝Əˢ_ˁ
^ˑ >_PLࠇNLEXUX^آL ^VRӔJDٓLުRࠇ SXࣞ_VXN^NDUD NX_UDآL ࣞWL
آLࠇ^آL _PLࠇٓHࠇ^QL ED_NX^WD@(ޔٸʆ९ٚ๑ʍைʱφಬ
<φச >ᴁފɶʅ௧ʱޔʃʊഒɰɾ)Ƒ_˦ƪ^˶ˇƪ
˼Əˁ_ˢ^˼˘ʵƏ_ˉƪ^ˉ˧ʶƏ_˫ƪ >_SLࠇ^MDVDࠇUL
NX_ED^ULWL _آLࠇ^آL֝XL _EHࠇ@(ӺɣʍʆƐ୰ɧʅतनɣ <
௧नɧ > ɶʅɣʪ)Ƒ_ʼƪ^˞Ə_ˉƪ^ˉƏ_ˋƪ^ˉ
ʿƏˉ_˘ʵ^Əˑ_˨ƪ̅ >_ުRࠇ^QX _آLࠇ^آL _VXࠇ^آL ࣞNL آL ࣞ_WL
^ WD_EXࠇӔ@(ைʍ௧ʱЮ଄ɰʊɶʅൃਮɸ < ળɧ >
ʪ)Ƒ
_ˉƪ^ˉ >_آLࠇ^آL@ ǈ෠ǉ߆޶சƑ߆޶೹ʍ߆޶Ƒॸਲ
ʍ߆޶ʎߗʆƐ୼ਲʍ߆޶ʎฺʇɣʮʫʅɣʪƑ
ॸਲʍ߆޶ٿ (߆޶சʱൃԛɸʪў) ʎ੝ۑўƑ୼
ਲʍ߆޶ٿʎࢬೕўʆɡʪƑඣʍ˜_ʽ˞^˦ƪ >QD
_NDQX^SLࠇ@(઺ʍ௪Ƒ֜໏ 7 ٚ 14 ௪) ʍญɪʨʸ_ˁ
˼ >ުX_NXUL@(ॴ໌ਏʩʍ௪Ƒ֜໏ 7ٚ 15௪)ʍญʊ
ɪɰʅ߆޶೹ʇʴ̅ʾ˰๙ʩ੘ɫҺўʱ҉ʂʅ๙
ʩƐড়໌ʱΰʠʪƑ_ˉƪ^ˉƏ_ˣƪ^ˋ̅ >_آLࠇ^آL _SDࠇ
^VXӔ@(߆޶೹ɣʱၻɸ)Ƒ_ˉƪ^ˉƏ^ʽ˨̅ >_آLࠇ^آL ^
NDEXӔ@(߆޶சʱಙʪƑ߆޶೹ɣʱɸʪ)Ƒ
_ˊƪˊƪ >_ȹLࠇȹLࠇ@ǈഃǉɷʇɷʇƑɷɮɷɮƑԒʍ
ຌʫʪɴʝƑ˜_˓ʹƪ^Əʴ˖ʳ̅˒Ə_˶ƪ̅^˜
ʽ˜Ə_˫ƪ^˽ʽƏ_ˊƪˊƪ^ˉƏ^ʴˉƏ^ˣ˽̅
>QD_ٓHࠇ^ ުDْDQGD _MDࠇQ^QDNDQD _EHࠇ^UXNDࠇ _ȹLࠇ^ȹLࠇآL ^
ުDآL ^SDUXӔ@(ќʎࢋɣɪʨўʍ઺ʊɣʪʇƐɷʇɷ
ʇʇԒɫຌʫʪ)Ƒ˛ʷ_ˁ^˞Ə^ʴ˖ʳ˘ʵƏ^ʴˉ
ʹƪƏ_ˊƪˊƪ^ˉƏ^ˣ˼Ə_ʿƪ^ˉˑ >GX_NX^QX
^ުDْDWL ^ުDآHࠇ _ȹLࠇȹLࠇ^آL ^SDUL _NLࠇ^آL ࣞWD@(ɡʝʩʊʡࢋ
ɣʍʆƐԒʎɷʇɷʇʇഔɬࡰʅ < ຌʫʅƑ਎ʂ
ʅ >ɬɾ)Ƒ
_ˊƪˊƪ >_ȹLࠇȹLࠇ@ ǈഃǉ 1˝ʶ˝ʶˎ˱ʍ෦ɬॶƑ
լॶڶƑ^ˇ̅ˇ̅˞Ə_ˊƪˊƪ^ˉƏ˜_ʿƏ˫ƪ
^˘ʵƏ̅_ʾ˰ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >^VDQVDQQX _ȹLࠇȹLࠇ^
آL QD_NL EHࠇ^WL ުӔ_JDPDVD^QX QD_UD^QX@(˝ʶ˝ʶঠɫ
ˊƪˊƪʇ෦ɣʅɣʪʍʆƐɥʪɴɮʅԀʨʉɣ)Ƒ
2ை௧ʣ֫௧ʱฟᓇʠʊɸʪёƑʴ_ˢ^˜˥˜Ə_ʼ
ƪ^˞Əʴ_ˢ˕^ˑ˻Ə_ˊƪˊƪ^ˉƏʶ_˻^ʿƏ_˫
ƪ >ުD_ED^QDELQD _ުRࠇ^QX ުD_EDW^WDUD _ȹLࠇȹLࠇ^آL ުL_UD^
NL _EHࠇ@(ฟௗ <ᓇʩௗƑ˧ ˻ʶˣ̅ >ʆைʍߍ௧ʱ
ˊƪˊƪʇᓇʂʅɣʪ)Ƒ
_ˊƪˊƪ^ˉ >_ȹLࠇȹLࠇ^آL@ ǈഃǉԒɫɷɮɷɮࡰʪɴ
ʝƑߍԒɫࡰʪɴʝƑ˝_˓^˞Ə^̅ˊ˘ʵƏʾ_˰
^ˊ̅Ə^˶˱Ə^ʴˉʹƪƏ_ˊƪˊƪ^ˉƏ^̅ˊƏ_
ʿƪ^ˉˑ̅˛ʷƏ˜ƪ_ʶ^Ə˝ˊƏ_˫ƪ^ˑ >^QLٓHࠇ
^ުQȹLWL JD_PD^ȹLӑ ^MDPL ^ުDآHࠇ _ȹLࠇȹLࠇ^آL ^ުQȹL _NLࠇ^
آL ࣞWDQGX QDࠇ_L^ QLȹL _EHࠇ^WD@(Ԓʎɷɮɷɮࡰʅɬɾ
ɫƐɾɿɷʂʇѼශɶʅ <௼ɷʅ >ɣɾ)Ƒ
_ˉƪˉʹƪ^̅ >_آLࠇآHࠇ^Ӕ@ǈ߭ஞǉࡰ๨ʪƑњఉʆɡ
ʪƑɸʪɲʇɫࡰ๨ʪƑɶɬʫʪƑǄɶƔɬʫʪǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ૎௷ʉౙёʆʎƐˉƪ˕ˉʹƪ̅
>آLࠇآآHࠇӔ@ ʇɣɥƑ_ˢ̅^˞̅Əˁ_˞^Əˉ_˂˚ƪƏ
ˉƪˉʹƪ^̅ >_EDQ^QXӔ NX_QX^ آL_JXWRࠇ آLࠇآHࠇ^Ӕ@(߈
ʡɲʍީߚʎɸʪɲʇɫࡰ๨ʪ)Ƒˁ_˾ƪƏˉƪˇ
˞ >NX_UHࠇ آLࠇVDQX@(ɲʫʎɸʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒʸ
_˾ƪƏˢ̅^˞̅Ə_ˉƪˉʹƪ^̅ >ުX_UHࠇ EDQ^QXӔ
_آLࠇآHࠇ^Ӕ@(ɼʫʎ߈ʡࡰ๨ʪ <ɶɬʫʪ >)Ƒ_ˉƪ˕
ˉ˨̅˛Əˉƪ˕ˇ˞^˘ʵƏʴ_ˊʴƪ^ˁ >_آLࠇآآL
EXQGX آLࠇVVDQX^WL ުD_ȹLުDࠇ^NX@(ࡰ๨ʪʍʊࡰ๨ʉɣ
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ʇɣʂʅɣʪ)Ƒ_ˉƪˉʹƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞
>_آLࠇآHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ࡰ๨ʪ < ɶɬʫʪ > ऩʎ
ɣʉɣ)Ƒ_́ƪƏˉƪˉʹƪ^ʽƪƏ˱ˇ˲˞_˜ƪ
>_ZDࠇ آLࠇآHࠇ^NDࠇ PLVDPXQX_QDࠇ@(؛ɫࡰ๨ɾʨ <ɶɬ
ʫɾʨ >ວɣʍʊʉɡ)Ƒˁ_˞^Əˉ_˂˚ƪ^Əˢƪ
Ə_ˑ̅ʾ^ˉƏ_ˉƪˉʹƪ^̅ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ^ EDࠇ _
WDӔJD^آL _آLࠇآHࠇ^Ӕ@(ɲʍީߚʎƐ߈φऩʆࡰ๨ʪ)Ƒ_
ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ_ˉƪˇ˞ >_WDӔJD^آHࠇ _آLࠇVDQX@(φऩ
ʆʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉƏ_ˉƪ˕ˉ˘ʵ^Ə_ˉƪ
˕ˇ̅^˘ʵƏʴ_ˊʴƪ^ˁ >_WDӔJD^آL _آLࠇآآLWL آLࠇVVDQ
^WL ުD_ȹLުDࠇ^NX@(φऩʆࡰ๨ʅɣʅ < ɶமʅ >Ɛࡰ
๨ʉɣʇڊʂʅɣʪ)Ƒˉ_˂˚ʷƏˉƪ˕ˉʹƪ^
Ə˩_ˏƪ^˻Ə^˶˚ʷʶˢ >آL_JXWX آLࠇآآHࠇ^ SXࣞ_VRࠇUD
^ MDWXLED@(ީߚʍࡰ๨ʪ < ީߚʱɶமʪ > ऩɪʨ
ڥɧʧ)Ƒ_ˉƪ˕ˉʹƪ^ʽƪƏ^˶˚ʷƪ̅ >_آLࠇآآHࠇ
^NDࠇ ^MDWXࠇӔ@(ࡰ๨ʪ < ɶமʪ > ʉʨʏڥɥ)Ƒ_ˉƪ
˕ˉˢ^Ə˱ˇ˲˞ >_آLࠇآآLED^ PLVDPXQX@(ɸʪɲʇ
ɫࡰ๨ʫʏ <ɶமʫʏ >ɣɣʍʊ)Ƒ
_ˉƪˉʹƪ^̅_˅ƪ^˻ˉ >_آLࠇآHࠇ^Ӕ _NRࠇUD^آL@ǈໞǉࡰ
๨ʪʔʩʱɶʅƑ˨_˛ʷ˽Əˉƪˉʹƪ^̅Ə_˅
ƪ˻^ˉƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏˊ_˓ʹƪƏˉƪˇ˞ >EX
_GXUX آLࠇآHࠇ^Ӕ _NRࠇUD^آL _EHࠇ^QGX ȹL_ٓHࠇ آLࠇVDQX@(๙ʩ
ɫࡰ๨ʪʔʩʱɶʅɣʪɫƐࠄʎʆɬʉɣʍɿ)Ƒ
_ˉƪ^ˉƏ^ʽ˨̅ >_آLࠇ^آL ^NDEXӔ@ ǈໞǉ 1߆޶೹ʱ
ɸʪ (߆޶சʱಙʪ)Ƒʸ_˼̅Əˉƪ^ˉƏʽ_ˢˉ
ˢ^˽Əʸ_˲˕^ˇ >ުX_ULӔ آLࠇ^آL ND_EDآLED^UX ުX_PXV
^VD@(ಊʊ߆޶೹ʱɴɺɾൣɫ෮ాɣ)Ƒ2߆޶சʍʧ
ɥʊச౛ɫउʒൢ੠ʊʉʩƐҤٵɫयɿɶɮ·ɮʉ
ʪƑ_́ƪ^Əʾ_˰^ˊʹƪƏ_ˉƪ^ˉʹƪƏ^ʽ˥˘
ʵƏ_˭ƪ^˽Əʿ_ˉ^˲˞Ə˜˼_˫ƪ >_ZDࠇ^ JD_PD^
ȹHࠇ _آLࠇ^آHࠇ ^NDELWL _KRࠇ^UX NL_آL^PXQX ^QDUL_EHࠇ@(؛ʍ
౛ʍ෵ʎ߆޶சʍʧɥʊउʒൢ੠ʊʉʂʅ޻ຖഒ
ലʍʉɣࠖʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
_ˊƪˉʿ^˲˞ >_ȹLࠇآL ࣞNL^PXQX@ǈ෠ǉЁ๜ഐƑߤ๜
ഒƑܲ Քʍʃɮअ೒Ƒˁ _˞^Ə˕_ʔʳ̅Əˊƪˉʿ
^˲˞Əˋ_ˁ^˼Ə˕_ʔʳƪˉ >NX_QX^ I_IDQ ȹLࠇآL ࣞNL
^PXQX VXࣞ_NX^UL I_IDࠇآL@(ɲʍ޶ʊߤ๜ഒʍɡʪ < ܲ
Քʍʃɮ >अ೒ʱݴʂʅअʘɴɺʉɴɣ)Ƒ
_ˉƪˉˀ˽̅ >_آLࠇآLJLUXӔ@ ǈ਴ஞǉɶѷɭʪƑʣʩ
ɸɭʪƑ_˥̅ʿ˹ƪ˶Əˉƪˉˀ˽̅˘ʵ^Əʸ
˲ƪƏ^ˋ˅ƪƏˇ_ˢ̅Əˉƪˉˀ˽^Əˁ˚ƪƏ
_˜ƪ^˞ >_ELӔNMRࠇMD آLࠇآLJLUXQWL^ ުXPXࠇ ^VXࣞNRࠇ VD_EDӔ
آLࠇآLJLUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ിֽʎɶѷɭʪʇ޻ɥʚʈ
ɶʅʡƐɶѷɭʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
_ˉƪ^ˉ˒˰ >_آLࠇ^آLGDPD@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ॐ࠰ךƑ౔ણ
ʊ߭ॲɸʪʶ˟Ѡʍਵ௻ਈࣾഐƑ܊ɴต 1 ˳ƪ˚
˽ƑۭɣѢࠄʍ࠰ʱʃɰʪƑ޶֯ʎɲʫʊ߉ʱ૾
ɶƐॐ࠰ʣ˟˕ˁ˾ˋʊݴʂʅืʲɿƑˣ_ˑʿ^˞
Ə^ʴˈ˜ƪƏ_ˉƪ^ˉ˒˰˞Ə^˲ʶƏ_˫ƪ^ˢƏ_
ˉƪ^ˉ˒˰˞Ə^˜˽Ə^˨˼Ə^ˁƪˢ >SĖ_WDNL^QX
^ުDȷDQDࠇ _آLࠇ^آLGDPDQX ^PXL _EHࠇ^ED _آLࠇ^آLGDPDQX ^
QDUX ^EXUL ^NXࠇED@(౔ʍعʊॐ࠰ךɫॲɧʅɣʪɪ
ʨƐॐ࠰ךʍࠄʱ≘ɣʆ <ঘʂʅ >ɬʉɴɣʧ)Ƒ
_ˉƪˉ^˞Ə^ʿ̅ >_آLࠇآL^QX ^NLӔ@ǈໞǉ_߆޶ʍλǅʍ
ձƑ߆޶சʊʃɰʅ߆޶೹ʱɸʪʍʊ๑ɣʪλ਍Ƒ
ˇ_˱ >VD_PL@(ٚ୽)ʍԆʱ਽ʀ໔ɣʅӷ৿ɶƐɲʫ
ʆ௚ʱᛨɣƐ෾ʍ৞ɣ෸ʱഺʲʆλ਍ʍ୪ੜʊɶ
ɾƑచࣔʍಓʱ਽ʀ໔ɣʅӷ৿ɴɺɾহηʱ୪ੜ
ʍ෸ʊٗʲʆ߆޶ʍλ਍ʊݴʂɾƑˇ˱ʍਜ਼ʮʩ
ʊ_˧ƪ^ʽ˻ >_֝Xࠇ^NDUD@(ˁ˿˖˂ <ẽᴩ >ʍহη)
ʆᛨʂɾ௚ʱ๑ɣʪɲʇʡɡʂɾƑɲʫʎƐॸਲƐ
୼ਲʍ޶֯ɾʀɫɩඣʍٚʊ௬ʪʇφଜʍ࣪ࢊʊ
ࡘʝʂʅƐֳ਀ɶʅݴʂɾʡʍʆɡʪƑ˲_ʽ^ˉ
ʹƪƏ_ˏƪ^˻̅ˉʿƏ_ˬƪ^˽ʽƪƏ˶_˻^˥̅
˃ƪ˶Əʴ_˖ʳ^˰˼˘ʵƏ_ʶ̅˞˲˻Əʴ̅˞
˲˻Əʿ˕^ˋƪƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ˉƪˉ^˞Ə^ʿ
̅Əˋ_ˁ˽^ˑ >PX_ND^آHࠇ _VRࠇ^UDӔآL ࣞNL _SHࠇ^UXNDࠇ MD_
UD^ELӔNHࠇMD ުD_ْD^PDULWL _ުLQQXPXUD ުDQQXPXUD NLV
^VXࠇ _آHࠇ^WL _آLࠇآL^QX ^NLQ VXࣞ_NXUX^WD@(ঈʎɩඣʍٚʊ
௬ʪʇ޶֯ɾʀʎࡘʝʂʅॸਲƐ୼ਲֳ਀ɶʉɫ
ʨ߆޶சʍહഐʱݴʂɾ)Ƒ
_ˉƪ^ˉƏ_ˣƪ^ˋ̅ >_آLࠇ^آL _SDࠇ^VXӔ@ǈໞǉ߆޶೹ɣ
ʱၻɶງʅʪƑ߆޶೹ʱঢ஡ɶʉɫʨၻɸƑ߆޶೹
ʱɴɺʪƑշʱ୺ɱɾʩƐ඄ʱऒʂɾʩɶʅၻɸƑ
_ˏƪ^˻̅˜ƪƏ_˶ƪʽƪ^ˊƏ_˰ƪ˼Əˉƪ^ˉ
Ə_ˣƪ^ˉƏʸ_˶^˩ˋƏ˚ʷ_˼˲^˖ʻƪ˕ˑ >_
VRࠇ^UDQQDࠇ _MDࠇNDࠇ^ȹL _PDࠇUL آLࠇ^آL _SDࠇ^آL ުX_MD^SXࣞVX WX
_ULPX^ْRࠇWWD@(ɩඣʊʎўɳʇʊ҉ʂʅ߆޶೹ʱɴ
ɺʅঢড়ʍ໌ʱߡʅ२ɴʫɾ)Ƒ
_ˉƪˉˢ˽ >_آLࠇآLEDUX@ǈ෠ǉ٘ ௮Ƒল٘௮ƑǄ٘ɣʏ
ʩǅʍձƑऱТƐថ᝼Тஉʊʞʨʫʪǆοӌу௚ڶ
߯୅ǇƑ_ˉƪˉˢ˽˞^Ə̅_ˊ˽^˞Ə_˰ƪ^˞Ə_́
˕^ˇʽ˶ƪ >_آLࠇآLEDUXQX^ ުQ_ȹLUX^QX _PDࠇ^QX _ZDV^
VDNDMDࠇ@(٘௮ɫࡰʪɫƐʈɲɫ·ɣʍɪʉɡ)Ƒ_ˉ
ƪˉˢ˽ˢƏˉƪƏ˫ƪ^˞Ə_˰ƪ^˞Ə_́˕^ˇʽ
˶ƪ >_آLࠇآLEDUX آLࠇ EHࠇ^QX _PDࠇ^QX _ZDV^VDNDMDࠇ@(٘௮
ʱɶʅɣʪɫƐѕ࢈ɫ·ɣʍɪʌ)Ƒ
_ˉƪˉ˦ʽ^˼ >_آLࠇآLSL ࣞND^UL@ǈ෠ǉਁ ɺɲɰʪɲʇƑר
௧ɫɲɼɱʪɲʇƑר௧ɫɼɭ๮ʇɴʫʪɲʇƑ_ʴ
˕^ˑ˝Ə_ˉƪˉ˦ʽ^˼Ə_ˋ̅^˃̅Ə_˺ƪʾ˼
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_ˉƪˉ˦ʽ^˼
Ə˫ƪ^̅˛ʷƏ_˞ƪ^ˉˑʽ˶ƪ >_ުDW^WDQL _آLࠇآLS
L ࣞND^UL _VXӔ^NHӑ _MRࠇJDUL EHࠇ^QGX _QXࠇ^آL ࣞWDNDMDࠇ@(֎ʊ
ר௧ɫɼɭ๮ʇɴʫʪʚʈਁɺʅɣʪɫƐʈɥɶ
ɾʲɿʬɥɪ)Ƒ
^ˉƪƏˉ_˥˽̅ >^آLࠇ آL_ELUXӔ@ǈໞǉ൒ढʍ௫ʱֽɮ
֋ɥƑɶʢʕʪƑ_ˉƪ˞˱^˕ʔʳƪƏ_˶ƪ^ˇʽ
ƪƏ^ˉƪƏˉ_˥˽̅⊦ ˒ƪ >_آLࠇQXPL^ˤDࠇ _MDࠇ^VDNDࠇ
^آLࠇ آL_ELUXQ⊦GDࠇ@(௫ϕʞ޶ʎʑʡɷɣʇ൒௫ʱֽɮ
֋ɥ <ɶʢʕʪ >ʧ)Ƒ
_ˉƪ^ˉƏ^˧ƪ̅ >_آLࠇ^آL ^֝XࠇӔ@ ǈໞǉభɰʪƑభɫ
ೝɮƑǄభ᳅ʨɥǅʍձƑǄSusu.ˋˋ (భ)Ф஻ʍభƐ
ʝɾʎƐФ஻ʍʉɣўʍభǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ_˘ʵ̅ːƪ^˶Ə_ˉƪ^ˉƏ^˧ʶ˘ʵ
Ə˶_˝˶^˞Ə_ˬƪ˻˻^˞ >_WLQȷRࠇ^MD _آLࠇ^آL ^֝XLWL
MD_QLMD^QX _SHࠇUDUD^QX@(େπʎభɰʅɣʪʍʆƐа
ɮʅ௬ʨʫʉɣ)Ƒ
_ˉƪ^ˉƏ^˧ƪ̅ >_آLࠇ^آL ^֝XࠇӔ@ǈໞǉतनɣɸʪƑӺ
ɴʆר௧ɫनɧʪƑ_ˉƪ^ˉ >_آLࠇ^آL@ ʎƐǄXixi. ˉ
ˉ (௧) ܤʇ׶ലɶʅ௧ʍɲʇʱɣɥǅǆ൲ท௪೺
߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˧ƪ̅ >^֝XࠇӔ@(नɧʪ)ʎƐ
ǄFurui,ru,uta. ˧˽ʶƐʷƐʷˑ (नƔऒʑƐʔƐɥ
ɾ) Ӻɴʣ׀ʬɶɴʍɾʠʊʔʪɧʪǅǆ൲ท௪೺
߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˛ʷ_ˁ^˞Ə_˦ƪ^˶˘ʵ
Ə_ˉƪ^ˉƏ^˧ʶ˘ʵƏ˚ʷ_˰˻˞ >GX_NX^QX _SLࠇ
^MDWL _آLࠇ^آL ^֝XLWL WX_PDUDQX@(ɡʝʩʍӺɴʆר௧ɫ
नɧʅƐतनɣɫ߃ʝʨʉɣ)Ƒ˦_˻ˁ^˞Ə_ˋƪ
^˽ʽƪƏ_ˉƪ^ˉƏ^˧ƪ̅ >SL_UDNX^QX _VXࠇ^UXNDࠇ _
آLࠇ^آL ^֝XࠇӔ@(ӺՔɫֽʝʪʇतनɣɸʪ)Ƒʶ _ʽƪ˻
Ə˦ƪ^˶ˑ̅˘ʵ̅Ə_ˉƪ^ˉƏ_˭ƪ^˞Ə_ˉƪ
ˉ^Ə˧ƪƏˋ_ˁ^˞Ə˦_˻^˅ƪƏ_ˁƪ^˞ >ުLNDࠇ_
UD SLࠇ^MDWDQWLӔ _آLࠇ^آL _KRࠇ^QX _آL^آL ^֝Xࠇ VXࣞ_NX^QX SL_UD
^NRࠇ _NXࠇ^QX@(ɣɮʨӺɮʅʡतनɣɶʉɣƑतन
ɣɸʪʚʈʍӺՔʎ๨ʉɣ)Ƒ˛ʷ_ˁ^˞Ə_˦ƪ^˶
˘ʵƏˁ_ˢ^˼˘ʵƏ_ˉƪ^ˉ˧ʶƏ_˫ƪ >GX_NX^
QX _SLࠇ^MDWL NX_ED^ULWL _آLࠇ^آL֝XL _EHࠇ@(ɡʝʩʊʡӺɣ
ʍʆƐ୰ɧʅतनɣɶʅɣʪ)Ƒ˛ʷ_ˁ^˞Ə_˦ƪ
^˶˘ʵƏ_ˉƪ^ˉ˧ʶƏ_˧˕˖ʻƪ˼Ə˫ƪ >GX_
NX^QX _SLࠇ^MDWL _آLࠇ^آL֝XL _֝XWْRࠇUL EHࠇ@(ɡʝʩʊʡӺ
ɮʅƐʕʪʕʪतनɣɶʅनɧʅɣʪ)Ƒ^˛ʷˁƏ
_˦ƪ^˶ʽƪƏ_ˉƪ^ˉ˧ƪ̅ >^GXNX _SLࠇ^MDNDࠇ _آLࠇ^
آL֝XࠇӔ@(ɡʝʩʊʡӺɪʂɾʨतनɣɸʪ)Ƒ
_ˉƪ^ˉƏ_˰ƪˉ >_آLࠇ^آL _PDࠇآL@ǈໞǉ߆޶೹ʱɸʪ
ɲʇƑǄ߆޶ʝʮɶǅʍձƑ_ˉƪ^ˉƏ_ˣƪ^ˉ >_آLࠇ^
آL _SDࠇ^آL@(߆޶ʎʣɶ)ʇʡɣɥƑ೩૾ʎƐ߆޶சʱ
ߡʃऩʇƐईಢʱߡʃऩʊ௡ऩφৠʆ߆޶೹ʱɶ
ɾƑ˥ƪ˿˥Ɛ˥ƪ˿˥ƪƐʇɣɥ଻ʍёʊࣦɺ
ʅƐ಼ࡣʍмʧʬɶɮƐʥʂɮʩʇອֽɮ೹ɥɲ
ʇʊʧʂʅ·໌ʱᘚɣƐࠛՔʱᘚɥʡʍʇऊɷʨ
ʫʅɣʪ೹ɣൣʇƐ˴ƪ˶ƪʉʈʍޔসѤטʊࣦ
ɺʅ೹ɥɲʇʊʧʂʅড়໌ʱΰʠʪ೹ɣൣɫɡʪ
ʇɣʮʫʅɣʪƑ
_ˉƪ^ˉƏ_˰ƪˋ̅ >_آLࠇ^آL _PDࠇVXӔ@ǈໞǉ߆޶೹ʱ
ɸʪƑǄ߆޶೹ʮɸǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ߆޶சʱߡ
ʃऩʇईಢʱஞɪɸऩɫ߆޶ʍહഐ < λ਍ > ʱಙ
ʂʅƐڐ֋ʱ܏ʮɺʅ߆޶೹ʱɶɾƑ
_ˉƪˉ˰˓^˼ >_آLࠇآLPDٓL^UL@ǈ෠ǉǄ߆޶சᘔʩǅʍ
ձƑɩඣʍ઺௪ʊƐ_˒ʶ^˃ƪ >_GDL^NHࠇ@(੝ۑў)ʇ
ˁ_˳ƪ >NX_PHࠇ@(ࢬೕў) ʆ߻ʩۼʮʫʪ߆޶ச֯
๜ʍէ߲Ƒ^˂ˉˣ˜ >^JXآLSDQD@(ज࠴ʇѬബ)ʱ֯
ɧƐ܉ʱഘɣʅۼʮʫʪƑɩඣʍ઺௪ʍ฼ܗƐѓ࣏
ɶɾ߆޶சʊλ਍ʱʃɰƐஆўʍഏԨʍଟʊΜપɶ
ʅ֯ഐʱ֯ɧʅ՗ԼɸʪƑɼʫɫݗʲʆɪʨ߆޶೹
ɫۼʮʫʪƑ߆޶ᘔʩʍ࠴ʎࡘʝʂɾऩƧʊऒ೹ʮ
ʫɾƑ_ʶ̅˞˲˻˞Əˉƪˉ˰˓^˾ƪƏ_˒ʶ^˃
ƪ˜ƪ˘ʵ˽Ə_ˏƪ˕^ˑ >_ުLQQXPXUDQX آLࠇآLPDٓL
^UHࠇ _GDL^NHࠇQDࠇWLUX _VRࠇW^WD@(ॸਲʍ߆޶சᘔʩʎ੝
ۑўʊɩɣʅ <ɽ >ʉɴʂɾ)Ƒ
_ˉƪˉ˲˻^ˉ >_آLࠇآLPXUD^آL@ǈ෠ǉר௧ʍҊƑ௧ҊƑ
ˢ_ʽƪ^˲˞˞Əˣ_˒^ʽƏ^˜˽ʽƪƏʽ_ˑ^˞Ə
_ˉƪˉ˲˻^ˉ̅Ə˱_˻^˼̅ >ED_NDࠇ^PXQXQX SD_
GD^ND ^QDUXNDࠇ NĖ_WD^QX _آLࠇآLPXUD^آLP PL_UD^ULӔ@(ࠥ
ࠖɫ๧ʊʉʪʇٴʍר௧ʍҊɫٵʨʫʪ)Ƒ
_ˉƪˊ˽ >_آLࠇȹLUX@ǈ෠ǉ٘ԛƑǄ٘ڃǅʍձɪƑ_ˉ
ƪˊ˽^Əˑ_˘ʵ^˽̅˃̅Ə^ˉ˻ƪƏʴ_ʾ˱˘ʵ
Əˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ^˼Ə_ʼƪ˕^ˑ >_آLࠇȹLUX^ WĖ_WL^
UXӔNHӔ ^آLUDࠇ ުD_JDPLWL NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UL _ުRࠇW^WD@(ॿ
ැʍ٘ԛɫ೪ɬࡰʪ < ງʃ > ʚʈԻʎঐʨʠʅ
୬ʂʅ < ܲ१՟ʂʅ > ɩʨʫɾ)Ƒ˺ƪ_˺Əʾ̅
ˢ˼^ˢƏ_ˉƪʴƪ^ʿƏ_ˉƪˊ˽ˢ˜ƪ^˚Ə^ʿ
ˉʹƪƏ˜_˻̅^˒ƪ >MRࠇ_MR JDPEDUL^ED _آLࠇުDࠇ^NL _
آLࠇȹLUXEDQDࠇ^WR ^NL ࣞآHࠇ QD_UDQ^GDࠇ@(੝ഷɿʧƑ·ժʱ
ɶʅɣʅ٘ԛʱʉʈঔʂʅʎɣɰʉɣʧ)Ƒ_ʴʸˉ
ƪˊ˽ >_ުDXآLࠇȹLUX@(ॿැƑ_ॾ٘ڃǅʍձ)Ƒ
_ˉƪˊ˽ >_آLࠇȹLUX@ǈ෠ǉ٘ ʝʞʫʊʉʪɲʇƑ٘ ʞ
ʈʬʊʉʪɲʇƑ٘ɿʨɰʊʉʪɲʇƑ_ʽʶ^˼˘
ʵƏʶ_ˉ^˜ƪƏ˧_ˑʶ^Əˢ_˼˘ʵ^Əˉ˻ƪƏ_
ˉƪˊ˽Əˉƪ˫ƪ >_NDL^ULWL ުL_آL^QDࠇ ֝Xࣞ_WDL^ ED_ULWL
^ آLUDࠇ _آLࠇȹLUX آLࠇEHࠇ@(୎ʲʆঊʊӏʱֽ਽ɶʅƐԻ
ʎ٘ʝʞʫʊʉʂʅɣʪ)Ƒ_ʽʶ^˼˘ʵƏʶ_ˉ^˜
Əˋ_˨^˽Əˢ_˼˘ʵƏʿ̅^˰ƪƏ_ˉƪˊ˽Əˉ
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_ˉƪˊ˽
ƪƏ˫ƪ >_NDL^ULWL ުL_آL^QD VX_EX^UX ED_ULWL^ _NLP^PDࠇ
_آLࠇȹLUX آLࠇ EHࠇ@(୎ʲʆঊʊசʱ਽ʂʅહഐʎ٘ʝ
ʞʫʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
_ˉƪˊ˽ >_آLࠇȹLUX@ǈ෠ǉ٘ ԛƑ٘ רƑʴ ʸƪ_ʴʸ^ˉ
Ə_ˉƪˊ˽˞^Ə˱_˻^˼̅ >ުDXࠇ_ުDX^آL _آLࠇȹLUXQX^
PL_UD^ULӔ@(ॾƧʇ٘ԛɫٵɧʪ)Ƒ
_ˊƪˊ˽˰ƪ^ˋ̅ >_ȹLࠇȹLUXPDࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ૚
ʨɶʠʪƑੵɣʅځɶɮީೝɰʪ (᧔ɰʪ)Ƒଵʝ
ʞʫʊɶʅԤʠ૚ʨɶʠʪƑʸ_˶^˞Ə^˲˝Əˉ
ʷ_ʽ̅^ʽƪƏ_ˊƪˊ˽˰ƪ^ˋ̅˘ʵƏʶ_ˌˑ
̅˛ʷƏˊƪˊ˽˰ƪˇ˻̅^ˉʹ̅ˢ̅ >ުX_MD
^QX ^PXQL VL ࣞ_NDӔ^NDࠇ _ȹLࠇȹLUXPDࠇ^VXQWL ުL_ȷXWDQGX
ȹLࠇȹLUXPDࠇVDUDӔ^آHPEDӔ@(ढʍڊɥɲʇʱടɪʉ
ɣʇ૚ʨɶʠʅʣʪʇߺʂɾɫƐ૚ʨɶʠʪɲʇ
ʎʆɬʉɪʂɾ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˶_˻˥^ˢƏ_ˊƪˊ˽
˰ƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ_ˇ̅˨˼^ˢ >^ުDLQL MD_UDEL^ED _
ȹLࠇȹLUXPDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ _VDPEXUL^ED@(ɡʍʧɥʊ޶֯
ʱੵɣʅ᧔ɰʪɲʇʎɸʪʉʧ)Ƒ_ˊƪˊ˽˰ƪ^
ˉƏ^ˉ˃ƪ >_ȹLࠇȹLUXPDࠇ^آL ^آL ࣞNHࠇ@(ځɶɮީೝɰʅ
ɡʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ˊƪˊ˽˰ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_PDࠇ^ELQ _ȹLࠇȹLUXPDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇځ
ɶɮީೝɰʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˊƪˊ˽˰ƪ^ˉˢ >_
ȹLࠇȹLUXPDࠇ^آLED@(ځɶɮީೝɰʬʧ)Ƒ
^ˊƪˉ̅ʽ >^ȹLࠇآLӔND@ǈ෠ǉણ๘ࡐƑણ๘ऩॐƑǄણट
ђǅʍձƑણ๘ʍ˳̅ˢƪƑˣ _˜ˉ˃˞^Əʴ˓˵ƪ
Əʿ_˓ˆ̅˞^Əˊƪˉ̅ʽˢƏ_ˉƪʼƪ^˾ƪ˘
ʵƏ^ʸˑːƪˊƏ_ˇ̅ˉ̅ːƪˊ^Ə˶_˿ƪ˕^ˑ
>SD_QDآL ࣞNHQX^ ުDٓDࠇ NL ࣞ_ٓLJRQQX^ ȹLࠇآLӔNDED _آLࠇ ުRࠇ^
UHࠇWL ^ުXWDȷRࠇȹL _VDӔآLQȷRࠇȷL^ MD_URࠇW^WD@(Ѭࣩўʍ
ɩ೫ɴʲʎƐٗԼݝʍણ๘ࡐʱɶʅɩʨʫɾʍʆ
ѤࣣࠬƐޔসࣣࠬʆɡʨʫɾ)Ƒʿ_˓ˆ̅˞^Əˊ
ƪˉ̅ʽƪƏ_ˑƪˑƪ˽Əˏƪ˽^́ >NL ࣞ_ٓLJRQQX^
ȹLࠇآLӔNDࠇ _WDࠇWDࠇUX VRࠇUX^ZD@(ٗԼݝʍણ๘ʎઃƧɫ
ʉɴɣʝɸɪ)Ƒ
_ˉƪˋƪ >_آLࠇVXࠇ@ǈ෠ǉ޹ࢠƑঢॲƑ_́ƪ^Ə˨_˛ʷ
˽˞Ə˘ʵƪ^˞Ə_ˉƪˏƪƏˑƪ^Ə˶_˿ƪ˽^́
>_ZDࠇ^ EX_GXUXQX WLࠇ^QX _آLࠇVRࠇ WDࠇ^ MD_URࠇUX^ZD@(՞ൣ
ʍ๙ʩʍࠬ < ث > ʍ޹ࢠʎʈʉɾ < ઃ > ʆɣʨ
ʂɶʢɣʝɸɪ)Ƒ_ˑƪ˽Ə́ƪ^Ə˨_˛ʷ˽˞Ə
ˉƪˋƪ^Ə˶_˿ƪ˕^ˑƪ >_WDࠇUX ZDࠇ^ EX_GXUXQX
آLࠇVXࠇ^ MD_URࠇW^WDࠇ@(ઃɫ՞ൣʍ๙ʩʍ޹ࢠʆɡʨʫ
ɾʍɪ)Ƒˉ_˰^˞Ə^ˉˈʸ˶̅˃ƪ˽Ə^ʸˑƏ^
˨˛ʷ˽˞Ə_ˉƪˋƪ^Ə˶_˿ƪ˕^ˑ >آL_PD^QX ^
آLȷDުXMDӔNHࠇUX ^ުXWD ^EXGXUX _آLࠇVXࠇ^ MD_URࠇW^WD@(୷ʍ
ढɾʀƐঢదൣɫѤʣ๙ʩʍ޹ࢠʆɡʨʫɾ)Ƒ
_ˉƪˋˀ >_آLࠇVXJL@ǈ෠ǉɶѷɭʪɲʇƑʣʩɸɭƑ_́
ƪ^Əˉ_˂˚ʷƏˉƪˋˀ^Ə˛ʷˁƏˉ_˂˚ʷƏ
ˉƪˋˀ˽^ʽƪƏ^˛ʷƪƏ˶_˰^ˋ̅_˒ƪ >_ZDࠇ^
آL_JXWX آLࠇVXJL^ GXNX آL_JXWX آLࠇVXJLUX^NDࠇ ^GXࠇ MD_PD^
VXQ_GDࠇ@(؛ʎީߚʍɶɸɭɿƑɡʝʩީߚʱɶѷ
ɭʪʇ੄ʱҋɸ <ೊʝɸ >ʧ)Ƒ
_ˉƪˋˁ^˻ʶ >_آLࠇVXࣞNX^UDL@ǈ෠ǉ৻ɳɶʨɧƑைʍ
ࡰޞࢀಡʊӱʱைࢬцʊ೧ɬսʠʪɲʇƑ_ʼƪ^˞
Ə˕_ʔʳ^Ə˜_ˉ̅^ˀˇˢƏ^ʾ˶ƪƏ^ˋ˼ʿƪ
Ə_ˉƪˋˁ^˻ʶƏ_ˉƪ^˺ƪ >_ުRࠇQX^ I_ID^ QD_آLӔ^
JLVDED ^JDMDࠇ ^VXULNLࠇ _آLࠇVXNX^UDL _آLࠇ^MRࠇ@(ைɫࡰޞɶ
< ޶֯ʱޞʞ > ɼɥɿɪʨƐӱʱӴʂʅɬʅ৻ɳ
ɶʨɧɶʉɴɣʧ)Ƒ
^ˉƪƏˋ_ˁ^˽̅ >^آLࠇ VXࣞ_NX^UXӔ@ǈໞǉ৻ʱਚʪƑ৻
अɥƑ^ˣ˚ʷˈƪƏ_ʿƪ˞^˸˒˜ƪ˽Ə^ˉƪƏ
ˋ_ˁ˽̅^˛ʷƏ_˭ƪ˚ʷˢ˾ƪ^˞Ə^ˣ˚ʷˈ
ƪƏ_˸ˉʿ^˞Ə^˲˚ʷ˜ƪ̅Ə^ˉƪƏˋ_ˁ^˽
̅ >^SĖWXȷDࠇ _NLࠇQX^MXGDQDࠇUX ^آLࠇ VXࣞ_NXUXQ^GX _KRࠇ
WXEDUHࠇ^QX ^SĖWXȷDࠇ _MXآL ࣞNL^QX ^PXWXQDࠇӔ ^آLࠇ VXࣞ_NX^
UXӔ@(ޗౡʎ෼ʍ߂ʊ৻ʱਚʪɫƐౡ຃୷ʍޗౡʎ
ˋˋʿ؞๮ʍܲٿʊʡ৻ʱਚʪ)Ƒ
_ˊƪ^Əˋˁ̅ >_ȹLࠇ^ VXࣞNXӔ@ǈໞǉߤ๜ɫʃɮƑЁ๜
ʊʉʪƑʽ _˖˞^Ə˒_ˉ^˚ʷƏ˚ʷ_˽˞^Ə˒ˉʹ
ƪƏ_˶̅^˞Ə^ʴ˚ƪƏʶ˕_˃˜Əˊƪ^Əˋˁ̅
>NĖ_ْXQX^ GD_آL^WX WX_UXQX^ GDآHࠇ _MDQ^QX ^ުDWRࠇ ުLN_
NHQD ȹLࠇ^ VXࣞNXӔ@(ʽ˖ʼʍࡰࡡʇوʍࡰࡡʎƐೊՔ
ʍɡʇʊʎಝ࣭ʊߤ๜ɫʃɮ)Ƒ
_ˊƪƏˋˁ̅ >_ȹLࠇ VXNXӔ@ǈໞǉߤ๜ɫʃɮƑЁ๜Ɛ
ถ๑ۄఉɫۄɮƑ˶_˱^˩ˋ̅Ə˚ʷ_˽˚ʷ^Əˇ_
ˁ˜^ƏˉˊƏ˕_ʔʳƪˋ^ʽƪƏʶ˕_˃˜Əˊƪ
Əˋˁ̅ >MD_PL^SXࣞVXQ WX_UXWX^ VD_NXQD^ آLȹL I_IDࠇVX
^NDࠇ ުLN_NHQD ȹLࠇ VXࣞNXӔ@(ೊʞऩʊوʇˮˑ̅ˮʸ
˧ʸ < ૫෡ਈ > ʱ᳧ɷʅअʘɴɺʪʇߤ๜ɫʃ
ɮ)Ƒ
_ˉƪ^ˏƪ >_آLࠇ^VRࠇ@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ߋৡƑʴ_ʾˉƪˏƪ
>ުD_JDآLࠇVRࠇ@(ঐߋৡ)Ƒ˕ _ˋˉƪ^ˏƪ >V_VXآLࠇ^VRࠇ@(ా
ߋৡ) ɫɡʪƑ܉ළຟʇɶʅޭतʍݐʊ๑ɣʨʫ
ʪƑ/ˉƪˉʹ˰ƪ˞Əʼƪ˽̅˛ƪƏʴ̅ʾ˰ˑ
ƪ˞Əʼƪ˽̅˛ƪƏˣ˒˻˶˜˰ˉƏ˜˰ˉ˶
ˣʶ˽Əˣʶ˽˶˧˜˨Əʼ̅ʾʿ˶Əˉƪˏ˞
ˣƪƏˏƪ˻̅˶ƪ˞Əʴ˕ˣˑƪƏ˱ƪˈ̅˰
ƪˇ̅Əʼƪˉ˹ƪ˼Əˏƪ˻̅˶ƪ˞Əʴ˕ˣ
ˑƪ/(߆޶೹φۼɫɣʨʂɶʢʪʧƑʴ̅ʾ˰੷ɫ
ɣʨʂɶʢʪʧƑ˚ʸˆ˿ʸʶ́ˉʱޭत <˜˰ˋល >
ʊɶƐលʊʎहʱɪɰƐहʊʎ׳௻൒ʱ๑ɣƐޭत
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_ˉƪ^ˏƪ
ʍݐʊʎߋৡʍ๕ʱƐॴ໌цʍড়൒ɾʀʧƐ೜ළ
ɮʅʡನළɶɮʅʡࢢɶࣣɫʫ)Ǆ߆޶೹ʍʞʀɥ
ɾǅǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
_ˉƪ^ːƪ >_آLࠇ^ȷRࠇ@ ǈ෠ǉॷਚƑˣ_˚ʷ˰^˞Ə_ʽ
˖˨ˉ˞Əˉƪːƪ^˶Əʸ_˚ʷ̅ˊ^Ə˨ˑ >SĖ
_WXPD^QX NĖ_WXEXآL آLࠇȷRࠇ^MD ުX_WXQުȹL^ EXWD@(ౡԨ
୷ʍӣছॷਚʎอ෠ʆɡʂɾ <ёʊࡰʅɣɾ >)Ƒ
_ˉƪːƪˊ >_آLࠇȷRࠇȹL@ǈ෠ǉࣣࠬʆɡʪƑࣣࠬƑǄγƔ
ࣣࠬǅʍձƑ˨ _˛ʷ˽^Əˉ_˲ˢ̅^Əˠƪ_̅^Əˉ_
˱˽ˢ̅^Əʸ_˼˞^Əʽˑ˓˞Ə_ˉƪːƪˊʹƪ^
Ə˨_˻ƪ˞ >EX_GXUX^ آL_PXEDQ^ QRࠇ_Ӕ^ آL_PLUXEDӔ^
ުX_ULQX^ NĖWDٓLQX _آLࠇȷRࠇȹHࠇ^ EX_UDࠇQX@(๙ʩʱɴɺ
ʅʡƐѕʱɴɺʅʡƐɼʫ < ɼʍऩƑಊƔಊࢗ >
ʍʧɥʉࣣࠬ <γࣣࠬ >ʎ਴ʊɣʉɣ)Ƒ
_ˉƪːƪ^˝̅ >_آLࠇȷRࠇ^QLӔ@ ǈ෠ǉӣছॷਚऩƑ_ˉ
ƪːƪ˝̅^˰ƪƏʽ_˖^Əˢ_ˈʶ˘ʵ^Əʽ_˖˨
ˉ^Əˋ_ˁ^˽Ə˩_ˋ^Ə˶_˽̅˒Əˑʶ˿ƪƏˋ
ƪ^Ə˦̅˰ƪƏ˝_˨^˱ƪ̅Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >_
آLࠇȷRࠇQLP^PDࠇ NĖ_ْX^ ED_ȷDLWL^ NĖ_ْXEXآL^ VXࣞ_NX^UX
SXࣞ_VX^ MD_UXQGD WDLURࠇ VXࠇ^ SLPPDࠇ QL_EX^PLࠇQ _QDࠇӔ^
آHӔ@(ॷਚऩʎʽ˖ʼʱޏɣʅӣছʱਚʪऩɿɪʨƐ
੝֩ɸʪߢʎුʪѡʡʉɪʂɾ)Ƒ
_ˉƪːƪ^˶ƪ >_آLࠇȷRࠇ^MDࠇ@ǈ෠ǉӣছॷਚۑ࣪ƑǄॷ
ਚцǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʽ˖ʼ֩זʍ஡௬ʊ౦
ʂʅу௚ච୷ʍච೼ൣڊɪʨࠜ๑ɴʫɾڶʆɡ
ʬɥƑӣছॷਚۑ࣪ʊʎƐφ୿ʊॲ֫ʱޏɮࢊƐ
˜_ʽ^́˼ >QD_ND^ZDUL@(ޔණэɶ)Ɛ˺_˖́˼ >MR_
ْXZDUL@(ޱʃӘʩƑޔණэɶɾʡʍʱ_˱ƪ^˨ˉ >
_PLࠇ^EXآL@<ࢗছ >ʇ_ʸƪ^˨ˉ >_ުXࠇ^EXآL@<ฺছ >
ʍ೼ഒʊэɸɲʇ) ʊɸʪƐʽ_˖ˢˈʶ˰˝˖ʳ
>NĖ_ْXEDȷDLPDQLْD@(ʽ˖ʼʱޏɮ཈౮) ʍɡʪ࣪
ࢊƐʶ_ˌ˟ƪˉʽ˰ >ުL_ȷXQHࠇآLNDPD@(ʽ˖ʼʱࠓ
ʪ੝⾏) ʍ࣪ࢊƐˉ_˽^ˁƏ˕_ʔʳƪˉ˚̅ >آL_UX^
NX I_IDࠇآLWRӔ@(੝⾏ʆࠓɾʽ˖ʼʱᓕӷɸʪৈʊ४
حൊ९ɸʪࢊ) ɫɡʩƐല୿ʊ˜_˶ >QD_MD@(ߚ෕
ࢊƐ৪ڕʱٟʌɾఈц)ʇƐˢʶʽ̅˶ƪ >_EDLNDӔ
^MDࠇ@(ᓕӷц)ɫɡʂɾƑ_ˉƪːƪ^˶ƪ˜ƪƏ˜_˶
̅Əˢʶʽ̅^˶ƪ̅Ə_ʴ˕^ˑ̅ >_آLࠇȷRࠇ^MDࠇQDࠇ QD
_MDP EDLNDӔ^MDࠇӔ _ުDW^WDӔ@(ӣছॷਚۑ࣪ʊʎƐᓕӷ
цʡఈцʡɡʂɾ)Ƒ
_ˊƪ^˒ʶ >_ȹLࠇ^GDL@ǈ෠ǉણਜ਼Ƒ୔ણʣ౔ણʍણਜ਼Ƒ
ˋ_ˁ˼ˢʿ^˞Ə_ˊƪ˒ʶ^˶ƪƏ_˰ʶ^ˉ˽Əˣ_
˻ʸ^ˑ >VXࣞ_NXULEDNL^QX _ȹLࠇGDL^MDࠇ _PDL^آLUX SD_UDX
^WD@(ਚʩഒɰ < ࠜણຟʱܚഐʆ޽഍ɥجตʍࢬݴ
>ʎബʆ <ɽ >޽഍ʂɾʡʍɿ)Ƒ
_ˉƪ^˒˝ >_آLࠇ^GDQL@ǈ෠ǉ௫඀ʍɶɲʩƑǄ௫࠱ <ɯ
ʩɯʩ >ǅ(˼̅ˣ঻)ʍձɪƑ_ˉƪ˒˝^˞Ə˅ƪ_
˅ƪ^ˉƏʽ_ˇ˰˼ˋ˞^Ə˞ƪʽ˶ƪƏ_˶̅^˞Ə
ˉ_˽ˉ^ʽ˶ƪ >_آLࠇGDQL^QX NRࠇ_NRࠇ^آL ND_VDPDULVXQX
^ QXࠇNDMDࠇ _MDQ^QX آL_UXآL^NDMDࠇ@(௫඀ʍɶɲʩɫۭɮ
ࠬʊऄʫʪ < ଁʝʫʪ > ɫѕɿʬɥɪƑೊՔʍৈ
૏ɿʬɥɪ)Ƒ
_ˉƪ^˒˝Əˢ_˼ >_آLࠇ^GDQL ED_UL@ǈໞǉޞೠʍ௫඀
ʍɶɲʩʱኣʞʚɯɸɲʇƑǄ௫࠱ӘʩǅʍձƑɶ
ɲʩʱࠪʩ࢜ɮɲʇʊʧʂʅ௫ʍࡰʱʧɮɶɾʩƐ
௫ʍೊՔʍ฽ඍʊɶɾʩɶɾƑ^ˉ˻˩ˏƪƏʶ_
ˊ̅^ˊƏ^ˉƪƏ_˲ƪ˱Əˉƪ^˒˝Əˢ_˼ˢ˽Ə
ˉƪ^˶Ə̅_ˊ˶˕^ˇ˘ʵ_˒ƪ >^آLUDSXVRࠇ ުL_ȹLQ^
ȹL ^آLࠇ _PXࠇPL آLࠇ^GDQL ED_ULEDUX آLࠇ^MD ުQ_ȹLMDV^VDWL_
GDࠇ@(ޞೠʎ௫඀ʱʧɮኣʲʆƐኣʞʚɯɶɾʚɥ
ɫ < ௫࠱ʱӘʂɾʚɥɫ > ௫ʎࡰʣɸɣɼɥɿ)Ƒ
_ˉƪ^Ə˒˻˒˻ >_آLࠇ^ GDUDGDUD@ǈໞǉ٘ ɫˑ˻ˑ˻
ହʪƑ_ʿƪ˞^Əʸʶ˻Ə^ʸ˘ʵ˘ʵƏˋ_˨^˽Ə_
˦˕^ʿ˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˒˻˒˻Əˣ_˻^ˉʹƪ˘ʵ
Ə_ʴƪ^ˁ >_NLࠇQX^ ުXLUD ^ުXWLWL VX_EX^UX _SLN^NLWL _آLࠇ
^ GDUDGDUD SD_UD^آHࠇWL _ުDࠇ^NX@(෼ʍࣣɪʨ๮ʀʅச
ʱ࢝ʃɰʅ٘ʱˑ˻ˑ˻ຌɶʅɣʪ)Ƒ
_ˉƪ˕ >_آLࠇW@ ǈԈǉ਴ʍஞݴʱॣ߃ɸʪʇɬʍॶƑ
ऩܿɶ޼ʱۇʊஆʅʅƐ_ˉƪƪ˕ >_آLࠇࠇW@(ॿɪʊ!)Ƒ
௫ไߝʱൠɣʅാՁʊۈɪɣƐࢬ๑ʱ݋ਛɸʪݣ
ʊౙɸʪॶƑ_ˉƪ˕Ə_ˉƪ˕ >_آLࠇآ _آLࠇW@(Ǆɩɶʂ
ɲƐɩɶʂɲǅʍձ)ƑஞഐʱૻɣງʅʪॶƑ_ˉƪ
˕ >_آLࠇW@(ǄɼʫۼɰǅƐǄɡʂʀʗۼɰǅʍձ)Ƒ
_ˉƪ˕ˇ˼^ʽˈ >_آLࠇVVDUL^NDȷD@ ǈ෠ǉ൒௫ʍౙ܂
ɶɾࡍɣƑǄ௫೭ʫࡍɣǅʍձƑ˕ _ʔʳ˜ˉ˩ˋ^˞
Ə_ʿ̅^˰ƪƏˉ_˜˕ʔʳ^˞Ə^ˣˁƏ_ˉƪ˕ˇ
˼ʽˈ^˞Ə_ˋ̅ >I_IDQDآLSXVX^QX _NLP^PDࠇ آL_QDˤD
^QX ^SĖNX _آLࠇVVDULNDȷD^QX _VXӔ@(ޞೠʍહഐʎไɣ
௫ߝɫୗɮ൒௫ʍౙ܂ɶɾࡍɣɫɸʪ)Ƒ
_ˉƪ^Ə˕_ˉƪ >_آLࠇ^ آ_آLࠇ@ǈԈǉوʉʈўર຾ʱૻɣ
ʣʪݣʊౙɸʪڶƑ_˰ʶ^Ə˩ˉƏ^ˉ˃ƪˢƏ˚
ʷ_˽˞^ƏˁƪʽƪƏ_ˉƪ^Ə˕_ˉƪ^˘ʵƏ_ˉƪ
Əʸʶ^Əˣ_˻^ˉ_˺ƪ >_PDL^ SXࣞآLآL ࣞNHࠇED WX_UXQX^
NXࠇNDࠇ _آLࠇ^ آ_آLࠇ^WL _آLࠇ ުXL^ SD_UD^آL_MRࠇ@(⾒ <ബ >ʱԅ
ɶʅɡʪɪʨƐوɫ๨ɾʨˉƪ˕ˉƪʇɣʂʅૻ
ɣ഍ɧʧ)Ƒ
_ˉƪ˕ˋ >_آLࠇVVX@ǈ෠ǉ٘ ാƑ٘ ЍʍܴɷʂɾാƑǄ٘
ഛǅʍձƑˉ _˥Ə˅ƪ^˼Ə_˫ƪˑ̅^˛ʷƏ̅_˂˱
^Ə˰_˽^ˑƪƏ_ˉƪ˕ˋˢ^Ə˰˼ˉ˃ƪ̅˛ʷƏ
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_ˉƪ˕ˋ
ˠƪ_̅ˇ̅^Ə˱ˇ̅ʽ˶ƪ >آL_EL NRࠇ^UL _EHࠇWDQ^GX
ުӔ_JXPL^ PD_UX^WDࠇ _آLࠇVVXED^ PDULآL ࣞNHࠇQGX QRࠇ_QVDP
^ PLVDӔNDMDࠇ@(ാಕʱɶʅɣɾɰʈƐອʲʆటാɶ
ɾʨ٘ാʱʝʂʅ < ˰ൢʂʅƑటᐪɶʅ >ɡʪɫƐ੝
ࣤ೟ɿʬɥɪ <ѕʡɶʉɣɿʬɥɪ >)Ƒ
_ˉƪ˕^ˣʶ >_آLࠇS^SDL@ ǈഃǉॴφడƑφॲ٨෡Ƒ_
ˉƪ˕^ˣʶƏˣ_ˑ˻ʿƏ˫ƪ^̅˛ʷƏˁ_˥^˽Ə
^˜˽ >_آLࠇS^SDL SĖ_WDUDNL EHࠇ^QGX NX_EL^UX ^QDUX@(ॴ
φడ஝ɣʅɣʪʍɿɫɲʫɿɰɶɪࡰ๨ʉɣ < ɲ
ʫɿɰɫࡰ๨ʪ >)Ƒʴ_ˇˢ̅˛ƪ^ˉƏ_ˉƪ˕^
ˣʶƏ_˴ƪ^ʿƏ^ˁƪ >ުD_VDEDQGRࠇ^آL _آLࠇS^SDL _PRࠇ
^NL ^NXࠇ@(ืʏʉɣʆॴφడᴢɰʅɲɣ)Ƒ
_ˉƪ˕ʔʳʶ^˕ʔʳ >_آLࠇˤDL^ˤD@ǈ෠ǉ௫ϕʞ޶ƑǄ௫
अɣ޶ǅʍձƑ_ˉƪ˕ʔʳʶ˕ʔʳ^˞Ə_˨ƪƏ
ʴʶ^˶ƪƏ_˘ʵƪ^ˣ̅Ə˧_ˢ˻˼˘ʵ^Ə˰ƪ_
̅^Əˣ_˻˻^˞ >_آLࠇˤDLˤD^QX _EXࠇ ުDL^MDࠇ _WLࠇ^SDӔ ֝X
_EDUDULWL^ PDࠇ_P^ SD_UDUD^QX@(௫ϕʞ޶ < ௫᳅ʨɣ
޶ >ɫɣʪԨʎࠬਣɫۜਡ <ਡే >ɴʫʅѕ࢈ʊ
ʡۼɮɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_ˉƪ˕ʔʳʶ^ˣƪ >_آLࠇˤDL^SDࠇ@ǈ෠ǉ௫ߙƑǄ௫अɣ
ߙǅʍձƑॲگ 6̈ٚܨɪʨॲɧ޳ʠʪɫƐ7,8ݖƯ
11Ɛ12 ݖܨʊЂևߙʊॲɧɪʮʪƑ_ˉƪ˕ʔʳ
ʶˣƪ^˶Ə˜_˜˕˓Ə˶ƪ^˓Ə^˨ʽ˻ƪ˻Ə_˲
ʶʽƪ^˽̅ >_آLࠇˤDLSDࠇ^MD QD_QDWٓLMDࠇ^ٓL ^EXNDUDࠇUD _
PXLNDࠇ^UXӔ@(௫ߙʎ 7Ɛ8ݖܨɪʨॲɧɪʮʪ)Ƒ_́
ƪƏˣƪ^˶Ə_ˉƪ˕ʔʳʶˣƪ^Əʴƪ_ʶƏˉƪ
˕ʔʳʶˣƪ^˶Ə˲ƪ_˽Ə˲ʶʽƪ^˼Ə_˫ƪ >_
ZDࠇ SDࠇ^MD _آLࠇˤDLSDࠇ^ ުDࠇ_L آLࠇˤDLSDࠇ^MD PXࠇ_UX PXLNDࠇ
^UL _EHࠇ@(؛ʍߙʎ௫ߙɪƑɣʣƐ௫ߙʎৌ೼ॲɧ੎
ʮʂʅɣʪʧ)Ƒ
ˉƪ_˘ʵ >آLࠇ_WL@ ǈഃǉֽɣʅƑ෗๽ʊƑԌʅɴɪ
ʨʂʅƑʟʣʞʊƑ_́ƪ˶^Əˉƪ_˘ʵ^Əˣ_˻
̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə˱ˇ̅_˒ƪ >_ZDࠇMD^ آLࠇ_WL^ SD_UDQ^
WDQWLP ^PLVDӔ@(؛ʎ෗๽ʊۼɪʉɮʅʡʧɣ)Ƒ_́
ƪ˽^Əˉƪ_˘ʵ^˘ʵƏˑ_˜˲ˑƪ^˽Əʽ_˼̅
˜ƪ^˝Əˣ_˜^ˉʹƪƏ^ˉˊ_˒ƪ >_ZDࠇUX^ آLࠇ_WL^WL
WD_QDPXWDࠇ^UX ND_ULQQDࠇ^QL SD_QD^آHࠇ ^آLȹL_GDࠇ@(؛ɫ
ֽɣʅ < ෗๽ʊ > ʇɣʂʅƐ๪ʲɿʍʆಊʊ໿ɶ
ɾʮɰɿʧ)Ƒ
_ˉƪ˘ʵƪ >_آLࠇWLࠇ@ǈ෠ǉ෠ࠬƑ෠ऩƑʣʩࠬƑǄީࠬǅ
ʍձƑˣ _˚ʷ^˰˜˘ƪƏ˨_˛ʷ˽˞Əˉƪ˘ʵƪ
˶Əʸ˕^˖ʳƪƏ_ˢƪ^ʿ_˒ƪ >SĖ_WX^PDQDWHࠇ EX
_GXUXQX آLࠇWLࠇMD^ _ުXW^ْDࠇ _EDࠇ^NL_GDࠇ@(ౡԨ୷ʆʎƐ๙
ʩʍ෠ࠬ <ީࠬ >ʇɣɧʏಊʨʝʆɿʧ)Ƒ
_ˉƪ^˚ʷ >_آLࠇ^WX@ǈ෠ǉॲଡ଼ƑǄ෢ߥ 29௻ 6ٚ 16௪Ɛ
ࢉʠʅஆਲʊɩɣʅʡӌۣʱঙງɸʪɲʇʇʉʩƐ
ஆਲߚ෕ࢊʍॸືʍ᳃ɪ 92 ଌʍણʊƐഅɫ 2 ԨƐ
૫ɴ 3 Ԩ౨Ɛਅଌॐ 7 ଌʍ؍٦ʅࢬцʱݴʩƐࡂ
ӌߝ஦ 23ऩʱ࠿ϼɶʅ੝নम࣭ࢬӌౡԨഒۣʇ࣌
ɶƐڥ׃ϑ੝ᒱΜఉ߅ஆഒۣמ෕ʱ෡ɻʨʪƑܧ
ʫஆਲʊЯʅ׃σʍၮฒʉʩǅǆఔᑌʱɲɧʅƏ
ౡԨࢬӌۣ১ງ಼ࡀ௻՝௼ߓǇʇɡʪƑࢺ໾ʊʉ
ʂʅౖࡥޗʊ઺உӌۣƐࢗӌۣɫঙપɴʫɾɪʨ
Ǆॲଡ଼ǅʇɣɥڶᇄʡਬʍܨʊࠜ๑ɴʫɾʡʍʆɡ
ʬɥƑ঩گʍ໷ƔޔƔޔƔޱॣ׃σʊʧʩƐౡԨ
୷ʊౡԨ઺ӌۣɫঙપɴʫƐǄॲଡ଼҇ǅʡঙપɴʫ
ɾƑ_ʸ̅˞˰ƪ˻ƪƏʾ˕^˅ƪˉƪ˚ƪƏˀ˷_ˑ
ƪ˽^Ə˨_ˑ^ʽ˶ƪ >_ުXQQXPDࠇUDࠇ JDN^NRࠇآLࠇWRࠇ JMX
_WDࠇUX^ EX_WD^NDMDࠇ@(ɼʍܨƐӌۣʍॲଡ଼ʎѕऩɣɾ
ɪʌɧ)Ƒ
_ˉƪ˚ʷƪ >_آLࠇWXࠇ@ǈ෠ǉॷ஌Ƒ঩ৈʊʎౡԨ୷ʊʡ
ॷ஌ৠ܏ɫٗ२ɴʫƐॷ஌ࢬцʱݴʩƐΏݷՑʱ
֝ʊϔɪɺʅ҉ɶƐ݃஌րʱ۲ʂʅॷ஌ɶʅɣɾ
ʇɣɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪ̅Ə_ˉƪ˚
ʷƪƏˉƪƏʼƪ˕^ˑ̅˘ʵ_˒ƪ >PX_ND^آHࠇ SĖ
_WX^PDQDࠇӔ _آLࠇWXࠇ آLࠇ ުRࠇW^WDQWL_GDࠇ@(ঈʎౡԨ୷ʊʡ
ॷ஌ʱɶʅɩʨʫɾʂʅʧ)Ƒ
_ˉƪ˚ʷƪ˂˽˰ >_آLࠇWXࠇJXUXPD@ ǈ෠ǉॷ஌๑ʍ
ୄॷʍߙ࠘Ƒॷ஌๑ʍΏݷՑƑ^ˇˑ˂˽˰ƪ >^
VDWDJXUXPDࠇ@(݃஌࠘) ʇʡɣɥƑ֝ʊϔɪɺʅ҉
ɶƐ݃஌րʱΏݷɶʅࡡʱݷʩƐୄௗʊࠓʅܝ஌
ʊީࣣɱɾƑॷ೒ʎᳲʊսʠʅঊҴ୷ʊࡰѯɴ
ʫɾƑ_ˉƪ˚ʷƪ˂˽˰^˜ƪƏ^˘ʵƪƏ_˧˕ʽ
ƪˇ^˼ʽƪƏ_˙ƪ^ˊ_˒ƪ >_آLࠇWXࠇJXUXPD^QDࠇ ^WLࠇ _
֝XNNDࠇVD^ULNDࠇ _GHࠇ^ȹL_GDࠇ@(ΏݷՑ < ॷ஌࠘ > ʊࠬ
ʱׂʝʫʪʇ੝ഷɿɽ)Ƒ
_ˉƪ˚ʷƪ˶ƪ >_آLࠇWXࠇMDࠇ@ǈ෠ǉॷ஌ࢬцƑǄॷ஌цǅ
ʍձƑ˩ _ˋˉˑ^˻ƪƏ_ˉƪ˚ʷƪ˶ƪ̅^Əˋ_ˁ^
˼Ə^ˇˑƏ^ˑ˼Ə_ʼƪ˕^ˑ̅˘ʵƏˋ_˞Ə˴ƪ
ʽ˻̅^ˍ̅˖ʻƪ >SXࣞ_VXآLWD^UDࠇ _آLࠇWXࠇMDࠇQ^ VXࣞ_NX^UL
^VĖWD ^WDUL _ުRࠇW^WDQWL VX_QX PRࠇNDUDӔ^آHQْRࠇ@(φߢՎ
ʎॷ஌ࢬцʡݴʂʅ݃஌ʱݴʂ < ݃஌րʍࡡʱࠓ
սʠʅדڑɴɺƐܝ஌ʱॷਚɶ >ʅɩʨʫɾɫƐᴢ
ɪʨʉɪʂɾɼɥɿ)Ƒ
_ˉƪ˚ʷˌ˱^˽̅ >_آLࠇWXȷXPL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉࡊນ
ɴɺʪƑɶࡊɧʪƑԂນɴɺʪƑԂ२ɸʪƑ_ˋ
̅ >_VXӔ@(ɸʪ) ʍໞ๑ح_ˉƪ >_آLࠇ@ ʊ˚ʷ_ˌ˱^˽
̅ >WX_ȷXPL^UXӔ@(ԂນɸʪƑǄʇʁʠ (പʁʠ) ђ
௡ǅƐڅ߅ഐڶƏ؃ঠƐʍ୎ᤛɪ) ɫђখɶʅ˻ۼ
ޱઞӜ๑ѓɶɾഉ܏ஞߐƑˉ_˂˚ƪ^Əʿ˷ƪˌƪ
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_ˉƪ˚ʷˌ˱^˽̅
˜Ə_ˉƪ˚ʷˌ˱˽̅ >آL_JXWRࠇ^ NMXࠇȷXࠇQD _آLࠇ^ WX
_ȷXPLUXӔ@(ީߚʎܩ௪઺ʊԂນɴɺʪ)Ƒ˶ƪ_˙
ʵ̅^Əʴ_˖ʳˢƪ^ʿ˜Ə_ˉƪ˚ʷˌ˱˻̅^ʽƪ
Ə˜_˻^˞ >MDࠇ_GLӔ^ ުD_ْDEDࠇ^NLQD _آLࠇWXȷXPLUDӔ^NDࠇ
QD_UD^QX@(಴ɹ෢௪ʝʆʊɶࡊɧʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
_ˉƪ˚ʷˌ˲̅ >_آLࠇWXȷXPXӔ@ ǈ਴ஞǉࡊນɸʪƑ
ɶࡊɧʪƑԂນɸʪƑ_ˉƪ˚ʷˌ˱˽̅ >_آLࠇWXȷX
PLUXӔ@(ɶࡊɧʪ) ʇடɷഉ܏ஞߐƑ˰ۼޱઞӜ๑
ѓɶɾʡʍƑ^ʿ˷ƪˌƪ˜Ə_ˉƪ˚ʷˌ˲̅˘ʵ
Ə_ˀƪˢ˼Ə˫ƪ >^NMXࠇȷXࠇQD _آLࠇWXȷXPXWL JLࠇEDUL
EHࠇ@(ܩ௪઺ʊԂນɶʧɥʇԺ૗ʂʅ < Ք૗ʂʅ >
ɣʪ)Ƒ
_ˉƪ˜˻ʶ >_آLࠇQDUDL@ǈ෠ǉɶʉʫʪɲʇƑ࡯໛ɸʪ
ɲʇƑ࣭ ௪ܨʣʂʅɣʪɲʇƑࡌԉ଺ʊɶʅɣʪɲ
ʇƑǄɶԉʫǅʍձƑˣ_ˊ˱˘ƪ^Əʴ_˻^˞Ə_ˉƪ
˜˻ʶ˽^Ə˶_˼ˢƏˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >SD_ȹLPLWHࠇ
^ ުD_UD^QX _آLࠇQDUDLUX^ MD_ULED VRࠇMD QDࠇ^QX@(ࢉʠʅʆ
ʎʉɣƑɶԉʫʅɣʪɲʇɿɪʨऐధʎʉɣ)Ƒ_
˱ƪ^˜˻ʶƏ_ˉƪ˜˻ʶƏˉʹƪ^˘ʵ˽Ə_ːƪ^
ˊʹƪƏ^˜˽ >_PLࠇ^QDUDL _آLࠇQDUDL آHࠇ^WLUX _ȷRࠇ^ȹHࠇ
^QDUX@(ٵࡌɣƐɶࡌɣɶʉɫʨ < ؼٽʱঋʲʆ >
ࣣࠬʊʎʉʪʡʍɿ)Ƒ
_ˊƪ˜˻^ˉ >_ȹLࠇQDUD^آL@ ǈ෠ǉણʉʨɶƑўц٦
યʍݣƐીʱງʅʪણ෮ʱुഥʊኮɬڑʠʪɲʇƑ
ʴ_˻˶ƪ^Əˋ_ˁ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ_ˊƪ˜˻^ˉƏ
_ˏƪ˕^ˑ̅ >ުD_UDMDࠇ^ VXࣞ_NX^UX ^SLPPDࠇ _ȹLࠇQDUD^آL
_VRࠇW^WDӔ@(ओɶɣўʱਚʪߢʎણןɶʱʱɴʫɾ)Ƒ
_ˉƪ^˝ƪ >_آLࠇ^QLࠇ@ǈ෠ǉگʬʍѯƑ_ˉƪ^˝ƪƏ_˰ʶ
^˝ƪƏ˰ƪ_ˑʿ^Ə˜_ˉˢ^˽Əʽ_ˑ˱˶˕^ˇ >_
آLࠇ^QLࠇ _PDL^QLࠇ PDࠇ_WDNL^ QD_آLED^UX ND_WDPLMDV^VD@(گ
ʬʍѯƐৈʍѯʱடɷࡥɴʊɶɾʚɥɫઈɭʣɸ
ɣ)ƑگʬʍѯɫࡥɣɲʇƑ੆ձڶʎƐ_˰ʶ^˝ƪ >
_PDL^QLࠇ@(ৈʍѯɫࡥɣɲʇ)Ƒ_́ƪƏ˝ƪ^˶Ə_ˉ
ƪ^˝ƪƏ^˜˼Ə_˫ƪ^˘ʵ˽Əʽ_ˑ˱˂˼^ˇ˽ >
_ZDࠇ QLࠇ^MD _آLࠇ^QLࠇ ^QDUL _EHࠇ^WLUX ND_WDPLJXUL^VDUX@(؛
ʍѯʎƐگʬɫࡥɣѯʊʉʂʅɣʪʍʆઈɭʊɮ
ɣʍɿʧ)Ƒ
_ˉƪ˞Əʴƪ˽̅ >_آLࠇQX ުDࠇUXӔ@ ǈໞǉ٘ɫਓɯƑ
׋ങɸʪƑ_٘ɫඁʫʪǅʍձƑ໌଺ʉʡʍʊʧʂ
ʅ׉ɫɵʮɵʮɶʅࣣՔ < ɷʦɥɬ > ɶƐ٘ɫச
ʊࣣʂʅ׋ങɶƐࠪʩ๰ɸƑ^ˉ˻˩ˏƪƏ_ˉƪ
˞Əʴƪ˽^ʽƪƏ˩_˼˽̅^˘ʵ_˒ƪ >^آLUDSXVRࠇ _
آLࠇQX ުDࠇUX^NDࠇ SX_ULUXQ^WL_GDࠇ@(ޞೠʎ׋ങɸʪʇՔ
ɫ׆ɥɼɥɿ)Ƒ_ˉƪ˞Əʴƪ˼˘ʵ^Əʿ_˲^Ə́_
ˇ́^ˇƏ_ˉƪ^Ə˜_˻̅^ˇƪ >_آLࠇQX ުDࠇULWL^ NL_PX
^ ZD_VDZD^VD _آLࠇ^ QD_UDQ^VDࠇ@(٘ɫਓɣʆƐՔഒɫࣣ
ՔɶʅƐऐɫʮɴʮɴɶʅ < ɵʮʠɣʅ >Ɛ๮ʀ
હɰʉɣ <ʈɥʊʡʉʨʉɣ >ʧ)Ƒ
_ˉƪ˞ʸ˓ >_آLࠇQXުXٓL@ǈ෠ǉǄҴʍௐǅʍձƑॸ೅୷
ඐԱʍΥ೸୔ݰʊɡʪણ෠Ƒ૊Ҵʱ⅄ʨɶɾ঑ɫ
ܩʡިʂʅɣʪƑ෢ߥ઺ՎܨʝʆౡԨ୷ʍऩɫ_ˉ
ƪ˞ʸ˓ >_آLࠇQXުXٓL@(Ҵʍௐ) ʊࢬцɫɰɶʅु୔
۴ݴʱɶɾʇ୑ɧʨʫʪʇɲʬƑӷຒ 18 ௻ (1753)
ʍǄޖٹࣳǅʊட <ऩۇ >450ऩƐட <۴ݴஆ >1
ऩƐڇݥʍଜϑΤҤʊφऩƐਕϑɩԼɣङɶɡɱʝ
ɸƑ੶ɶƐ୪ણɫׇɣʍʆƐॸ೅ણςʗҘʱГɧʅ
ୟʩƐєцʱݴʩ۴ݴɶʅɩʩƐφऩʆʎ޼ߪʆ
ɬʉɣɾʠƐǅǆޖٹࣳ౞࢑ < ђӾ >ǇʇɡʪƑ^ʶ
̅˒˞Ə_ˉƪ˞ʸ˓^˜ƪƏˣ_˚ʷ^˰Ə^˲˻˞Ə
_ʴ˕^ˑ̅˘ʵ_˒ƪ >^ުLQGDQX _آLࠇQXުXٓL^QDࠇ SĖ_WX^
PDPXUDQX _ުDW^WDQWL_GDࠇ@(Υ೸୔ʍҴʍௐʊʎౡԨ
ਲɫɡʂɾɼɥɿʧ)Ƒޝڴঊʣޗঊʉʈʱঋʞࣣ
ɱʅݴʂɾʡʍƑഅต 50ˍ̅˓Ɛ܊ɴต 1˳ƪ˚
˽ʊঋʞƐঈʍΥ೸୔ਲφ੉ʱ૗ʩࢄʨɶʅɡʂ
ɾʇɣɥƑɼʍௐਜʱˉƪ˞ʸ˓ʇɣɥƑ_ˉƪ˞
ʸ˓^˜ƪƏ^ʶ̅˒ʾ˰̅Ə^ʴ˼Ə_˺ƪ^ʽ˶ƪ˞
Ə˰_˽˰ˉ̅^Əʴ̅ >_آLࠇQXުXٓL^QDࠇ ^ުLQGDJDPDӔ
^ުDUL _MRࠇ^NDMDࠇQX PD_UXPDآLӔ^ ުDӔ@(ˉƪ˝ʸ˓ʊʎ
Υ೸୔ʾ˰ <த؎ >ʡɡʩƐॸڀўʍЗ˰ˉ <୔
െ >ʡɡʪ)Ƒ
_ˊƪ^˞Əʽ_ˈ^Əʽ_˨̅ >_ȹLࠇ^QX ND_ȷDࠇ^ ND_EXӔ@
ǈໞǉܠɫטɫʂʅൈɮɴʝƑ௻໳ɣʅܠɫטɫʂ
ʅൈɮɴʝƑǄણ෮ʍ௥ɣʱၕɯǅʍձƑˁ_ˉʹƪ
^Ə˰_ʾ˼Əˊƪ^˞Əʽ_ˈƪ^Əʽ_˫ƪ^˘ʵ˽Ə
ʴ_˻^˅ƪ˽ >NX_آHࠇ^ PD_JDUL ȹLࠇ^QX ND_ȷDࠇ^ ND_EHࠇ^
WLUX ުD_UD^NRࠇUX@(ܠʎטɫʂʅƐણ෮ʍ௥ɣʱၕɭ
ʉɫʨ <ɽ >ൈɪʫʪ)Ƒ
_ˊƪ˞ˀ >_ȹLࠇQXJL@ǈ෠ǉǄણ౞ɬǅʍձɪƑທঢʣ
Ҙࣣʆ߄ʲɿऩʍ໌ܸʎƐ๮෡ (ີࡊ) ʍણʊ๮ʀ
ʅɴ෤ɣ२ഏʆɬʉɣʇऊɷʨʫʅɣʪƑ࡞ʂʅƐ
ࡰ๨ʪɿɰ৹ɮ๮෡ɶɾણʗۼɬƐણʍजʣຓ֌
ʍजʊ՗ԼʱɶƐ߄ࠖʍ໌ʱ҈ൢɶʅʡʨɣƐ२
ഏɴɺʪɾʠʍݝߚʱ߻ʩۼʂɾƑ໳ఘʣˇ_ʽˇ
>VĖ_NDVD@(ޮƑࢗ१जंࠖ)ʊΧ๪ɶʅ՗Լɶʅʡʨ
ɥɪƐ˸_ˑ >MX_WD@(ᆃࢗƑɣʀɲ)ʊΧ๪ɶʅ_ˊƪ
˞ˀ >_ȹLࠇQXJL@(ણ౞ɬ)ʍ՗ԼʱɶʅʡʨʂɾƑɲ
ʍ՗ԼʎƐީൣʱڷʪʇ໌Қʊ૾ʨʉɣɲʇʡɡ
ʩƐ௟ɶɣʇɣɥƑ_ˊƪ˞ˀƏˇ̅^ʽƪƏ˜_˻̅^
˘ʵƏ_ˉƪ^Əˇ_ʽˇ^Əˑ_˜^˱Ə_ˊƪ˞ˀ^Əˉ
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_ˊƪ˞ˀ
_˴ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >_ȹLࠇQXJL VDӔ^NDࠇ QD_UDQ^WL _آLࠇ^ VĖ
_NDVD^ WD_QD^PL _ȹLࠇQXJL^ آL_PRࠇW^WDْRࠇ@(ˊƪ˞ˀʍ
՗Լʱɶʉɮʅʎɣɰʉɣʇʍɲʇʆ < ʇɣʂʅ
>Ɛޮʱ๪ʲʆˊƪ˞ˀ < ણ౞ɬ > ʍ՗Լʱɴɺ
ʨʫɾɼɥɿ)Ƒˑ_˥^˜ƪƏ_˰ƪ˻ˉʹƪ^Ə˩_
ˏƪƏˊƪ˞ˀ^Əˇ_ˢ˽^Ə˜˽˖ʻƪ >WD_EL^QDࠇ
_PDࠇUDآHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ ȹLࠇQXJL^ VD_EDUX^ QDUXْRࠇ@(ທʆ൸
ɮʉʂɾऩʎƐ໌ܸʱɼʍણɪʨણ౞ɬʱɶʉɣ
ʇɣɰʉɣ <ણ౞ɬɸʫʏɽʉʪ >ɼɥɿ)Ƒ
_ˊƪ˞ˀ >_ȹLࠇQXJL@ǈ෠ǉ೜ຖʍߚژʆ߄ʲɿऩʍ
໌ʱ๮෡ʍણʧʩ҈ൢ < ౞ɬൢ > ɶʅژ׍ʗฃɸ
՗ԼƑǄણ౞ɬǅʍձɪƑˋ _˜ʽ^˜ƪ˘ʵƏ_˰ƪ˻
ˉʹƪ^Ə˩_ˏƪƏˊƪ˞ˀƏˏƪ^˽̅ >VX_QDND^
QDࠇWL _PDࠇUDVRࠇ^UHࠇ SXࣞ_VRࠇ ȹLࠇQXJL VRࠇ^UXӔ@(Ҙʆ൸ɮ
ʉʂɾऩʎ๮෡ʍણʧʩ߄ࠖʍ໌ʱ҈ൢɶʅژ׍
ʗ഼ɸ՗Լʱɴʫʪ)Ƒ
_ˉƪ^Ə˞_ˀ^˽̅ >_آLࠇ^ QX_JL^UXӔ@ǈໞǉ٘ ɫ౞ɰʪƑ
੄ອɫי୩ʊࠧʪƑǄ٘౞ɰʪǅʍձƑ_ˉƪ^Ə˞
_ˀ^˽Ə^ˋ˅ƪƏ_˜ƪ˶̅ˢƏˉƪ^Əʶ˽̅Ə^
˕ˇʶ˘ʵƏ_˺ƪʾ˼Ə˫ƪ >_آLࠇQXJL^UX ^VXࣞNRࠇ _
QDࠇMDPED آLࠇ^ ުLUXQ ^VVDLWL _MRࠇJDUL EHࠇ@(٘ɫ౞ɰʪʚ
ʈʊ૫ೊʞ < ૫ԇɣ > ʱɶʅƐԻʡॾాɮʉʂʅ
<ాʲʆ >ਁɺʅɣʪ)Ƒ
_ˉƪ^Ə˞˂̅ >_آLࠇ^ QXJXӔ@ǈໞǉ٘ɫ౞ɰʪƑ੄ອ
ɫי୩ʊࠧʪƑǄ٘౞ɮǅʍձƑ_ʴ˕^ˑ˝Əʸ_ˢ
ƪˇ˼Əˉƪ^˞ˀ˘ʵƏ^˛ʷƪƏ_ʸƪʽˇ˻^˞
>_ުDW^WDQL ުX_EDࠇVDUL آLࠇ^QXJLWL ^GXࠇ _ުXࠇNDVDUD^QX@(֎
ʊבɪɴʫƐ٘ɫ౞ɰʅ < ܠʱ౞ɪɶʅ > ੄ʱஞ
ɪɸɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_ˊƪ^˞ˉ >_ȹLࠇ^QXآL@ ǈ෠ǉણࠩƑˁ_˞Ə˶ˉʿ^
˞Ə_ˊƪ^˞ˉʹƪƏ_ˑƪ^˶ >NX_QX MDآL ࣞNL^QX _ȹLࠇ
^QXآHࠇ _WDࠇ^MD@(ɲʍц೧ʍણࠩʎઃɪ)Ƒ_ˊƪ˞ˉ̅
^˜ƪ˝Əˑ_˜^˱˘ʵƏˁ_˞Ə˶ˉ^ʿƏʽ_˼^ˢ
>_ȹLࠇQXآLQ^QDࠇQL WD_QD^PLWL NX_QX MDآL ࣞ^ NL ND_UL^ED@(ણ
ࠩʊ๪ʲʆƐɲʍц೧ʱࠜʩʉɴɣʧ)Ƒ
_ˉƪ˞^Əˑ_ʽƪ^̅ >_آLࠇQX^ WĖ_NDࠇ^Ӕ@ ǈໞǉ٘Ώɫ
܊ɣƑ_ˣ̅ˑ˼^˩ˏƪƏ_ˉƪ˞^Əˑ_ʽƪ̅^˘ʵ
Əʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_SDQWDUL^SXࣞVRࠇ _آLࠇQX^ WĖ_NDࠇQ^WL ުD
_ȷDUL EXࠇ@(ಘෂʍऩʎ٘Ώɫ܊ɣʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
_ˉƪ˞^Əˑ_˻ƪ˞ >_آLࠇQX^ WD_UDࠇQX@ ǈໞǉ٘Ώɫ
କɣƑ೗٘ʆɡʪƑ_٘ɫਣʩʉɣǅʍձƑ˲_ʽ^ˉ
˩ˏƪƏ˱_˛ƪ̅˕ʔʳ^˞Ə_ˉƪ˞^Əˑ˻ƪ̅
^Ə˩ˏƪƏ_ʼƪ^˞Ə^ʿ˲Ə˕_ʔʳƪˉ^˘ʵƏ
ʴ_ːƪ˕^ˑ >PX_ND^آLSXࣞVRࠇ PL_GRࠇӔˤD^QX _آLࠇQX^ WD
_UDࠇP^ SXࣞVRࠇ _ުRࠇ^QX ^NLPX I_IDࠇآL^WL ުD_ȷRࠇW^WD@(ঈʍ
ऩʎƐࢗʍ޶ɫ೗٘ʍ < ٘ɫਣʩʉɣ > ߢƐைʍ
Ԡʱअʘɴɺʉɴɣʇɣʮʫɾ)Ƒ
_ˉƪ^˞Əˣ_˻ˉʿ˽̅ >_آLࠇ^QX SD_UDآL ࣞNLUXӔ@ǈໞǉ
௫඀ʊ௫ɫຍʝʂʅ૗ʩսʠʪƑ˕_ʔʳƏʴˉ^
ʿ˘ʵƏˉ_˚ʷ^˱Ə˨_˾ƪ^̅˒Ə_ˉƪ^˞Əˣ_
˻ˉʿ˽̅^˃̅Ə^ˉƪƏ˞_˰ˉ˸ƪˇ̅^ˉʹ̅
>I_ID ުDآL ࣞ^ NLWL آL ࣞ_WX^PL EX_UHࠇ^QGD _آLࠇ^QX SD_UDآL ࣞNLUXӔ
^NHӔ ^آLࠇ QX_PDآLMXࠇVDӔ^آHӔ@(޶֯ʱโɰʅמʠʅɣ
ɾʍʆƐ௫඀ɫ૗ʩսʠʪʚʈʊʉʪʝʆ௫ʱϕ
ʝɺʪɲʇɫʆɬʉɪʂɾ)Ƒ
_ˉƪ^˞Ə˧_˓ >_آLࠇ^QX ֝Xࣞ_ٓL@ǈ෠ǉ௫࠵ƑǄ௫ʍۇǅ
ʍձƑ˶_˻˥^˞Ə^ˣƪƏ_˲ʶ^ˊ˨̅Ə^˜˽ʽ
ƪƏ^˸ƪƏ_ˉƪ^˞Ə˧_˓Ə˧˕^˖ʳ˲̅_˒ƪ
>MD_UDEL^QX ^SDࠇ _PXL^ȹLEXQ QDUXNDࠇ ^MXࠇ _آLࠇ^QX ֝Xࣞ_ٓL
֝XW^ْDPDXQ_GDࠇ@(޶֯ʍߙɫॲɧʪܨʊʉʪʇƐʧ
ɮ௫࠵ʱӮʟ <᳅ɣଁʟ >ʧ)Ƒ
_ˉƪ˞^˧˓ >_آLࠇQX^֝XٓL@ǈ෠ǉ௫࠵Ƒ_ˉƪ˕ʔʳʶ^˕
ʔʳƪƏ_ˣƪ^˞Ə_˲ʶˊ˨̅^˰ƪƏ_ˉƪ˞^Ə
˧˓Ə˧ƪ̅_˒ƪ >_آLࠇˤDL^ˤDࠇ _SDࠇ^QX _PXLȹLEXP^
PDࠇ _آLࠇQX^ ֝XࣞٓL ֝XࠇQ_GDࠇ@(௫ϕʞ޶ʎߙʍॲɧʪߢ
Վ <ߢഒ >ʊʎ௫࠵ʱӮʟʧ)Ƒ
_ˉƪ˞˱ʿ˹ƪ^˒ʶ >_آLࠇQXPLNMRࠇ^GDL@ ǈ෠ǉ௫ا
ଡ (௫ϕʞاଡ)Ƒ௧ढʆʎʉɣɫƐடɷऩʍ௫ʆσ
ʅʨʫɾʡʍட޲Ƒ_ʸ̅^˟˞Ə^ʴˮƪƏ_ˉƪ^ˢ
Əˑ_ˮƪ˻˼^˽Əˋ_˒˘ʵ˻^˾ƪ˘ʵƏ_ˉƪ˞
˱ʿ˹ƪ^˒ʶ˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ^˒ƪ >_ުXQ^QHQX ^
ުDERࠇ _آLࠇ^ED WD_ERࠇUDUL^UX VX_GDWLUD^UHࠇWL _آLࠇQXPLNMRࠇ
^GDLWL ުD_ȷDULEXࠇ^GDࠇ@(ਬʍўʍɩ൒ɴʲʍ௫ʱ૬ɣ
ʅσʅʨʫɾʍʆ௫اଡʇɣʮʫʅɣʪʍɿʧ)Ƒ
_ˉƪ˞^Ə˱˓ >_آLࠇQX^ PLٓL@ ǈໞǉ٘ԛƑǄ٘ʍனǅ
ʍձƑ_ˉƪˊ˽ >_آLࠇȹLUX@(٘ԛƑ<٘ڃ >ʍձ)Ɛ_
ʴʸˊ˽ >_ުDXȹLUX@(ॾרƑॿැƑ< ॾڃ > ʍձ)
ʇʡɣɥƑ_˺ƪʾ˽ˑƪƏˉƪ˞^Ə˱˓ƪ̅Ə_
˚ʷ̅ˊ^Əʿƪ_˜ƪ^˞ >_MRࠇJDUXWDࠇ آLࠇQX^ PLٓLࠇQ _
WXQȹL^ NLࠇ_QDࠇ^QX@(ਁɺɾʍʆ٘ԛ < ٘ʍன > ʡಞ
ʒࡰʅɬʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˉƪ˞^Ə˱_˓^˞Ə̅_ˊ
^˽̅˃̅Ə̅_˂˲˜^˺ƪ >_آLࠇQX^ PL_ٓL^QX ުQ_ȹL
^UXӔNHӔ ުӔ_JXPXQD^MRࠇ@(٘ԛɫࡰʪʚʈ < ʝʆ >
ອʟʉʧ)Ƒ
_ˉƪ^˟ƪ >_آLࠇ^QHࠇ@ ǈ෠ǉگʬືƑگʬʍўƑඐືƑ
ౡԨਲʎว๸ڰᅹʱܠஆकʊɶƐ୷ʍ௜ҘԱʊ෮
ɶʅງણɶʅɣʪʍʆƐڀਝʇɶʅҺўʍฉʎ௜
ʊۈɣʅɣʪƑ࡞ʂʅƐگʬʍўʎৌʅඐਜʊɡ
ʩƐඐືʍўʇʉʪƑ_ˉƪ^˟ƪ˻Ə_˨ƪ^˞Əʽ_
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_ˉƪ^˟ƪ
˼^ʿƪƏˑ_˲^˞Əˢ_˼ >_آLࠇ^QHࠇUD _EXࠇ^QX ND_UL^NLࠇ
WD_PX^QX ED_UL@(گʬືɪʨडӘʩ⾎ʱࠜʩʅɬʅ
डʱӘʩʉɴɣ)Ƒ>آLࠇQXMDࠇ@(گʍў)Ə→Ə >آLࠇӑDࠇ@
Ə → Ə >آLࠇQHࠇ@ ƏʇёϜഷѓɶɾʡʍƑ_ˉƪ^˟
ƪ˜ƪƏ_ˀƪƏˑ̅^˂Əʽ_˼^Əˁƪ >_آLࠇ^QHࠇQDࠇ _
JLࠇ WDӔ^JX ND_UL^NXࠇ@(گʬʍўʊۼʂʅઈщ < ɾɳ
ɩɰ >ʱࠜʩʅɲɣ)Ƒ_ˉƪ^˟ƪ˜Ə_ˀƪƏˁ̅^
˙ƪƏʽ_˻ˉˑƏ˨ƪ^˞Ə^˚ʷ˼ˁƪ >_آLࠇ^QHࠇQD
_JLࠇ NXQ^GHࠇ ND_UDآL ࣞWD EXࠇ^QX ^WXULNXࠇ@(گʬືʍўʊ
ۼʂʅƐঢ௪੕ɶɾ⾎ʱࠪʂʅɬʉɴɣ)Ƒ
_ˉƪˠƪˋ̅ >_آLࠇQRࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉγ૰ɸƑʣʩ૰
ɸƑ_ˉƪˠƪˋ̅˘ʵ^Əʸ˲ʶƏ_ˉƪˠƪˉ^Ə
˩ˇ̅Əʴ_˼^˨̅˛ʷƏ˲˕_˚ʷƏˉƪˠƪˇ
˻˞ >_آLࠇQRࠇVXQWL^ ުXPXL _آLࠇQRࠇآL^ SXࣞVDӔ ުD_UL^EXQGX
PXW_WX آLࠇQRࠇVDUDQX@(ʣʩ૰ɼɥʇ޻ɣƐʣʩ૰ɶ
ɾɮʡɡʩɩʪɫƐʀʂʇʡʣʩ૰ɴʫʉɣ)Ƒ_
ˇ̅^˱̅Ə_ˉƪˠƪˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ^˞Ə_˞
ƪ^ˉʽ˶ƪ >_VDP^PLӔ _آLࠇQRࠇVXQWL^ ުX_PXࠇ^QX _QXࠇ^
آLNDMDࠇ@(كޟʱɶ૰ɼɥʇ޻ɥɫƐʈɥ < ௭ѕ >
ʆɶʦɥɪ)Ƒ_ˉƪˠƪˋ^Əˁ˚ƪƏʶ_˓̅^Ə˜
_˼^ˋˢƏ_ˣƪ^ˁƏ_ˉƪˠƪˉ >_آLࠇQRࠇVX^ NXࣞWRࠇ ުL
_ٓLQ^ QD_UL^VXED _SDࠇ^NX _آLࠇQRࠇآL@(ʣʩ૰ɸɲʇʎɣ
ʃʆʡࡰ๨ʪɪʨƐ৹ɮʣʩ૰ɺ)Ƒ_ˉƪˠƪˉʹ
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_آLࠇQRࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʣʩ૰ɺʏʧ
ɣʍʊ)Ƒ
_ˉƪ^ˢʶ >_آLࠇEDL@ ǈ෠ǉި౽ʣᭋɧɾअ೒ʊɾɪ
(ࡘ)ʪࢬɴʉఴƑࢬఴƑǄᭋɧఴǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
˕_ʔʳʶ˲˞^Ə˕ˇ˻ˋʽƪƏ_ˉƪˢʶ^˞Əˢ
_ʿ^Əˉ_˙ʵ^˽̅ >I_IDLPXQX^ VVDUDVXNDࠇ _آLࠇEDL^QX
آL_GL^UXӔ@(अʘഐʱ೭ʨɺʪʇࢬɴʉఴ <ᭋɧࢬఴ
>ɫฯɬࡰʅɮʪ <ᄠѓɶʅฯɬࡰʪ >)Ƒ
_ˉƪ^ˢʶ >_آLࠇ^EDL@ǈ෠ǉ(ஞ)ܱૂʍ෠Ƒᭋɧɾʡʍ
ʊɾɪʪࢬɴʉఴƑǄᭋɧఴǅʍձɪǆу௚ܩՒप
ൣڊ߯୅ǇƑќʊʉʪʇअഐʍᭋɧɾʡʍʉʈʊɲ
ʍࢬఴɫɾɪʪƑ_ˉƪ˼ʽˈ^˞Ə_ˋƪ^ʽƪƏ_ˉ
ƪˢʶ^˞Əʴ_˖ʳ^˰˽̅ >_آLࠇULNDȷD^QX _VXࠇ^NDࠇ _
آLࠇEDL^QX ުD_ْD^PDUXӔ@(ᭋɧɾ௥ɣɫɸʪʇࢬɴʉ
ఴɫɾɪʂʅɮʪ <ࡘʝʪ >)Ƒ
_ˉƪ^ˣʿ >_آLࠇ^SDNL@ǈ෠ǉʧɿʫɪɰ (ᑊӑɰ)ƑǄ௫
ୗɬǅʍձɪƑ௫ߝɫϕʲɿ൒௫ʱۇɪʨᑊʇφ࢏
ʊࡰɸʍʱࣽɬࠪʪɾʠʊ࠵ʊӑɰʪʡʍƑ_ˉƪ^
ˣ˃ƪƏˣ_ʽˍƪ^˘ʵƏʽ_ˇ˜ƪ̅^ʽƪƏ˶_˻
^˫ƪƏ˝_˫ƪ^˘ʵ˜ƪ̅Ə^ˉƪƏ^ˣʿƏ^ʿ̅
Ə_ːƪ˻ˋ̅^˒ƪ >_آLࠇ^SĖNHࠇ SĖ_NDآHࠇ^WL NĖ_VDQDࠇӔ
^NDࠇ MD_UD^EHࠇ QL_EHࠇ^WLQDࠇӔ ^آLࠇ ^SĖNL ^NLQ _ȷRࠇUDVXQ^
GDࠇ@(ᑊӑɰʱʎɪɺʅతೱʮʉɣʇƐ௫ߝ < ஦ >
ʎऎʉɫʨʡ௫ʱୗɣʅહഐʱ௴ʨɸʧ)Ƒ
_ˉƪˢˁ >_آLࠇEDNX@ǈ෠ǉ଒ʩधౌƑ֩ ׿ʱ௬ʫʪౌƑ
_ˉƪˢˁ^˜ƪƏʶ_ˌ˭ƪˉ˒̅^ˆƪƏˋ_˅ƪ˼
^Əʶ_˼˘ʵ˽^Əʶ_ˏƪ˶Əʼƪ˕^ˑ >_آLࠇEDNX^
QDࠇ ުL_ȷXKRࠇآLGDӔ^JRࠇ VXࣞ_NRࠇUL^ ުL_ULWLUX^ ުL_VRࠇMD ުRࠇW
^WD@(଒ʩधౌʊ֫଒ʩன׿ʱࢀಡɶʅ௬ʫʅ֩ʊ
ʎࡰʨʫɾ)Ƒ
_ˉƪˣˊ˱ >_آLࠇSDȹLPL@ǈ෠ǉҟ޳Ƒɶ޳ʠƑʣʩ
޳ʠƑഐߚʍʣʩ޳ʠƑ^ˏ̅ʾ˓˞Əˣ_˓ʸˁˉ
ʹƪ^Əˉ_˂˚ʷ˞Əˉƪˣˊ˱^˘ʵƏʴ_ːƪ˕^
ˑ >^VRӔJDٓLQX SĖ_ٓLުXNXآHࠇ^ آL_JXWXQX آLࠇSDȹLPL^WL
ުD_ȷRࠇW^WD@(९ٚʍˣ˓ʸˁˉ <ࢉ՟ɶ >ʎީߚʍ
ɶ޳ʠʇɣʮʫ <໿ɴʫ >ɾ)Ƒ
_ˉƪˣˊ˱˽̅ >_آLࠇSDȹLPLUXӔ@ǈ਴ஞǉҟ޳ɸʪƑ
ɶ < γ > ޳ʠʪƑ_ʿ˹ƪ^˻Əˉ_˂˚ʷƏˉƪˣ
ˊ˱˽̅ >_NMRࠇ^UD آL_JXWX آLࠇSDMLPLUXӔ@(ܩ௪ɪʨީ
ߚʱɶ޳ʠʪ)Ƒˉ_˂˚ʷƏˉƪˣˊ˱˽̅˘ʵƏ
˫ƪ^̅˛ʷƏ˰_˒Əˉ̅ʽ^˞Əˋ_˿ƪ̅^˖ʻƪ
>آL_JXWX آLࠇSDȹLPLUXQWL EHࠇ^QGX PD_GD آLӔND^QX VX_
URࠇQ^ْRࠇ@(ީߚʱɶ޳ʠʧɥʇ޻ɥʍɿɫƐʝɿݴ
זϑ <टђƔ઻Ԩ >ɫᵿʮʉɣʲɿʧ)Ƒˉ _˂˚ʷ
Əˉƪˣˊ˱^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ_ʿ˷ƪ^˶Əˉ_˂˚
ʷƏˉƪˣˊ˱˻˻˞ >آL_JXWX آLࠇSDȹLPL^ SXࣞVDQGX
_NMXࠇ^MD آL_JXWX آLࠇSDȹLPLUDUDQX@(ީߚʱɶ޳ʠɾɣ
ɫƐܩ௪ʎީߚʱɶ޳ʠʨʫʉɣ)Ƒ
_ˊƪˢ^ˑ >_ȹLࠇED^WD@ǈ෠ǉɷʏɾ (ણՑ)Ƒփʍକɣ
୑஍଺ʉँՑƑɣɵʩʏɾ (݈֟Ց)ƑگʊҔວɴ
ʫɾˑ_ʽˢ^ˑ >WĖ_NDED^WD@(ɾɪʏɾ < ܊Ց >) ɫ
೩֊ɶɾƑࢺ໾ 30 ௻ਜ਼ʝʆʎ௻Յʩ੷ʊʧʂʅ
ણՑɫެ๑ɴʫɾɣɾƑ_ʸʶ^˩ˋ̅˃ƪ˶Ə_ˊ
ƪˢ^ˑ˜ƪ˽Ə^ˢˇʿ̅˰ƪƏʸ_˿ƪ˕ˑ^˽ >_
ުXL^SXࣞVXӔNHࠇMD _ȹLࠇED^WDQDࠇUX ^EDVDNLPPDࠇ ުX_URࠇWWD
^UX@(໳ऩ੷ʎણՑʆ < ɽ > చࣔೣʎँʨʫɾʡʍ
ɿ)Ƒ
_ˉƪˣ˜^˼ >_آLࠇSDQD^UL@ǈ෠ǉ௫຃ʫƑ௫ߝʍ຃௫
ʊʃɣʅʍʞɣɥƑ˶_˻^˫ƪƏ_ˉƪˣ˜^˼Ə_
ˉʹƪ^˓ˢƏ_˶ƪ^˻˲˞Əʶ_˻^˥Ə˕_ʔʳƪ
ˉ^ˢ >MD_UD^EHࠇ _آLࠇSDQD^UL _آHࠇٓLED MDࠇ^UDPXQX ުL_UD^
EL _IDࠇآL^ED@(޶֯ʎ຃௫ɶɾɪʨࡠʨɪɣʡʍʱ
ূʲʆअʘɴɺʉɴɣʧ)Ƒ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏʾ_ˉ
ˑˁ^˞Ə_˘ʵƪ^ˢƏˉ_˥˻ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə_ˉ
ƪˣ˜^˾ƪƏˉ_˴ƪ˕^ˑ_˒ƪ >PX_ND^آLSXࣞVRࠇ JD_
آLWDNX^QX _WLࠇ^ED آL_ELUDآHࠇ^WLUX _آLࠇSDQD^UHࠇ آL_PRࠇW^WD_
GDࠇ@(ঈʍऩʎᓕӷɶɾˑ˅ʍࠬʱੵɣʅɶʢʕʨ
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_ˉƪˣ˜^˼
ɺʉɫʨ຃௫ɴɺʨʫɾʧ)Ƒ˩_ˋ˽^˕ʔʳ <_ˑ
̅ʾ˕^ʔʳ > Ə˶_˽̅˒Ə˧̅˒ʶ^Əˉ_˱˘ʵ
Ə˱ƪ˓^Ə˜˽̅˃̅Ə_ˉƪˣ˜^˼Əˇ_˞ >SXࣞ_
VXUX^ˤDWDӔJDI_ID^! MD_UXQGD ֝XQGDL^ آL_PLWL PLࠇٓL
^ QDUXӔNHӔ _آLࠇSDQD^UL VD_QX@(φऩʂ޶ɿɪʨƐѼཅ
ɶൢ੠ɴɺʅƐޔݖʊʉʪʝʆ௫຃ʫɶʉɣ)Ƒ
_ˉƪ^ˢƏ^˧ʶƏ >_آLࠇ^ED ^֝XL@ǈໞǉ৻ʱɮɥƑ৻ɮ
ɥƑ৻ʱਚʪƑʽ_ˊ˨ˑ˻ƪ˰^˞Ə_˶ƪ^˞Ə˞_
ʿ^˜ƪƏ_ˉƪ^ˢƏ^˧ʶ˘ʵƏ˕_ʔʳ^Əˉ_˒^ˉ
Ə^ˉ˃ƪ >ND_ȹLEXWDUDࠇPD^QX _MDࠇ^QX QX_NL^QDࠇ _آLࠇ^
ED ^֝XLWL I_ID^ آL_GD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(Хɫўʍٸʊ৻ʱ᳅ʂ
ʅ॓ < ޶ > ʱᄠɶʅ < ᄠѓɴɺʅ > ɩɣʅɡʪ)Ƒ
^ˉƪƏˋ_ˁ^˽̅ >^آLࠇ VXࣞ_NX^UXӔ@(৻ʱݴʪ)ʇʡɣ
ɥƑ
_ˉƪ^Əˣ_˶ƪ^̅ >_آLࠇ^ SD_MDࠇ^Ӕ@ǈໞǉɸʪʍɫ৹ɣƑ
ީߚɫਤɣƑʣʩेɱʪʍɫ৹ɣƑʸ_˾ƪƏ˘ʵ
ƪˁ˰ƪ^̅Ə^ʴ˼Əˉ_˂˚ʷ̅Əˉƪˣ˶ƪ^̅
˒Əʸ_˼̅^Əˑ_˜˲ˢ^˽Ə˰_ˉ >ުX_UHࠇ WLࠇNXPDࠇ
^Ӕ ^ުDUL^ آL_JXWXӔ آLࠇ^ SD_MDࠇ^QGD ުX_ULQ^ WD_QDPXED^UX
PD_آL@(ಊʎࠬঢɫݟɪɮ < ީߚɫݟ෋ʆɡʩ >Ɛ
ީߚʱɸʪʍʡਤɣɪʨƐಊʊ๪ʟʚɥɫວɣ <
ਕɶɿ >)Ƒ
_ˉƪ^Əˣ˽̅ >_آLࠇ^ SDUXӔ@ǈໞǉ٘ɫຌʫʪƑ٘ɫ
ࡰʪƑǄ٘Ɣ਎ʪǅʍձƑ^ˣ˽ˉƏ_˘ʵƪ^˞Əˇ_
ʿƏ˦˕^ˁʽƪƏ_ˉƪ^Əˣ˽̅ >^SDUXآL _WLࠇ^QX VĖ
_NL SLN^NXNDࠇ _آLࠇ^ SDUXӔ@(धʆ޼ঢ < ࠬʍঢ > ʱޭ
ɸʇ٘ɫࡰʪ <٘ɫຌʫʪ >)Ƒ
_ˉƪ^ˢ̅ >_آLࠇ^EDӔ@ ǈ෠ǉ৻ʍಀƑ৻ࠫƑو๱ʱৌ
೼ࠪʨʉɣʆƐޞ๱ʱਛɸɾʠʊφڎɿɰ৻ʊި
ɸ๱Ƒ˚ʷ_˽˞˅ƪ^˰ƪƏ˲ƪ_˽^Ə˚ʷ_˻̅^
˛ƪˉƏ˩_ˋ˕^˅ƪƏ_ˉƪ^ˢ̅Ə˞_ʽ^ˉˢ >WX
_UXQXNRࠇ^PDࠇ PXࠇ_UX^ WX_UDQ^GRࠇآL SXࣞ_VXN^NRࠇ _آLࠇ^EDQ
QX_ND^آLED@(و๱ʎৌ೼ࠪʨʉɣʆƐφڎʎ৻ʍಀ
<৻ࠫ >ʇɶʅިɺʧ)Ƒ
_ˉƪ^˦ʿ˰ʶ˦ʿ >_آLࠇ^SL ࣞNLPDLSL ࣞNL@ ǈ෠ǉৈگʊ
֯ʍࠖʱਵॐ࡞ɧʪɲʇƑABCDEFCD ثʍࡥڊƑ
^˰ƪ˕ʔʳˢƏ_ˉƪ^˦ʿ˰ʶ˦ʿƏ_ˉʹƪ^˘
ʵƏ_ʼƪ^˽Ə^˲˞Ə^˱˽ʽƪƏʸ_˻ƪ˱^ˇ́
˾ƪ >^PDࠇˤDED _آLࠇ^SL ࣞNLPDLSL ࣞNL _آHࠇ^WL _ުRࠇ^UX ^PXQX
^PLUXNDࠇ ުX_UDࠇPL^VDZDUHࠇ@(ਵॐʍ޶ਯʱৈگʊ࡞
ɧʅɣʨʂɶʢʪʍʱٵʪʇ঺ʝɶɣʧ)Ƒ
_ˉƪƏ˦ˁ̅ >_آLࠇ^ SL ࣞ_NXӔ@ǈໞǉ1٘ʱຌɸƑǄ٘Ɣϔ
ɮǅʍձƑˁ_˽˥˘ʵƏˉƪ^Ə˦_ˁ̅^˃̅Ə^˛
ʷƪƏ˶_˰^ˉƏ^ˉ˃ƪ >NX_UXELWL آLࠇ^ SL ࣞ_NXӔ^NHQ ^
GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(୎ʲʆ٘ʱຌɸʚʈ੄ʱҎѼɶ
ʅ < ೊʝɶʅ > ɡʪ)Ƒ2٘ЧԪؤʊɡʪƑ٘ʍؾ
ɫʩ < ٘ʱϔɮԪؤ > ɫɡʪƑ_ʸ̅^˟ƪ˚ƪƏ_
ˉƪ^Ə˦_ʿƏ˨ƪ >_ުXQ^QHࠇWRࠇ _آLࠇ^ SL ࣞ_NL EXࠇ@(ɼʍ
ўʇʎ٘ЧԪؤʊɡʪ <٘ʱϔɣʅɣʪ >)Ƒ
_ˉƪ^Ə˦_ˁ̅ >_آLࠇ^ SL ࣞ_NXӔ@ ǈໞǉ٘ʱϔɮƑ٘ר
ʱ࠷ɰؽɯƑˁ _˞^Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪ^Ə˥_˃ƪ
˞Əˉƪ^Ə˦_ʿ^Ə˰_˾ƪ^˘ʵ˽Əʴ_ˢ^˾ƪ_˖
ʻƪ >NX_QX^ PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ EL_NHࠇQX آLࠇ^ SL ࣞ_NL^ PD_UHࠇ^
WLUX ^ުDLQL ުD_ED^UHࠇ_ْRࠇ@(ɲʍࢗʍ޶ʎ೫ढʍ٘ʱ
ϔɣʅॲʝʫʅɣʪʍʆ < ɽ >Ɛɡʲʉʊನɶɣ
ʍɿʧ)Ƒ
_ˉƪ^˦ˇ >_آLࠇ^SL ࣞVD@ǈ෠ǉцܲʍگൣʍࠒ෮ƑǄతഥ
<گʬഥ >ǅʍձƑ_˰ʶ^˦ˇ >_PDL^SL ࣞVD@(ৈഥƑৈ
ʍࠒ෮) ʍ੆ձڶƑ_ˉƪ˦ˇ^˞Ə_ʽƪ^˻ƪƏʽ_
ˊ^˜ƪƏ˚ʷ_ˢˇ˼˜ƪ^˞ >_آLࠇSLVD^QX _NDࠇ^UDࠇ ND
_ȹL^QDࠇ WX_EDVDULQDࠇ^QX@(цܲʍگൣࠒ෮ʍӶʎੜ
೿ʊಞʏɴʫʅɶʝʂɾ)Ƒʸ_˨˶ƪ^˞Ə_ˉƪ^˦
ˇƪƏ_˜̅^ːƪƏ^˘ʵ˒ƪƏʴ_ˑ˻˞ >ުX_EXMDࠇ
^QX _آLࠇ^SL ࣞVDࠇ _QDQ^ȷRࠇ ^WLGDࠇ ުD_WDUDQX@(൒цʍцܲ
ʍگʬਜࠒ෮ʎƐɡʝʩਸ਼๛ɫஆʨʉɣ)Ƒ
_ˊƪ^˦ˉ >_ȹLࠇ^SL ࣞآL@ǈ෠ǉણኮɬɸʪɲʇƑ஧஻ɬ
ɸʪɲʇƑǄણʗɶǅʍձƑўц٦યʍݣƐીʱ
٦ʅʪ৛ঊʍણಁʱڑʠʪɾʠʊऩອʱ๸๑ɶʅ
ኮɬڑʠʪݴזʍɲʇƑ^˶ƪƏˋ_ˁ^˿ƪ˽Ə^˦
̅˰ƪƏ^˶˕ˉʹƪˉƏ_ˊƪ^˦ˉƏ_ˏƪ˕^ˑ >^
MDࠇ VXࣞ_NX^URࠇUX ^SLPPDࠇ ^MDآآHࠇآL _ȹLࠇ^SLآL _VRࠇW^WD@(ў
цओય < ўਚʩ > ɴʫʪߢʎણ஻ɬʆ஻ɣʅણ
ڑʠʱɴʫɾ)Ƒ^˶˕ˉʹƪ >^MDآآHࠇ@(஧஻ɬ) ޖࣆƑ
ʶ_ˉˊƪ^Ə˥_ˋ̅^Ə˚̅˰ƪƏʶ_ˉ˂ƪ^Əʶ_
˼˘ʵƏˊƪ^˦ˉƏ_ˉƪ^Əʽ_ˑ˱˼^ˢ >ުL_آLȹLࠇ^
EL_VXQ^ WRPPDࠇ ުL_آLJXࠇ^ ުL_ULWL ȹLࠇ^SL ࣞآL _آLࠇ^ ND_WDPLUL
^ED@(৛ঊʱ॔ɧʪࢊʎ݃๸ʱ௬ʫʅણኮɬʱɶʅ
ڑʠʉɴɣʧ)Ƒ_˶˕ˉʹƪ >_MDآآHࠇ@(஧஻ɬƑӑฒ)
ʇʡɣɥƑ
_ˊƪ˦ˉ^˶˰ >_ȹLࠇSL ࣞآL^MDPD@ ǈ෠ǉણኮɬ໢Ƒ஧
஻ɬƑણಁʱ஻ɬڑʠʪɾʠʊ໢ʱৠʲʆƐɼʍ
઺ʊԯਸ਼ʱງʅƐॐචʍ۳ʱɼʫʊٗʒʃɰƐਵ
ॐʍऩɫɼʫʱϔɣʅʎ๮ʇɸީӑɰʱɶɾʡ
ʍƑʴ _˻˶ƪ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˽Ə^˦̅˰ƪƏ_ˊƪ˦
ˉ^˶˰ƪƏ^˧˱˘ʵƏ˲ƪ_˽^ˉƏ^˶˕ˉʹƪˉ
Ə_ˉ˕^ʿ˘ʵƏʶ_ˉˊ^Ə˥_ˏƪ˕^ˑ >ުD_UDMDࠇ^
VXࣞ_NX^URࠇUX ^SLPPDࠇ _ȹLࠇSLآL^MDPD ^֝XPLWL PXࠇ_UX^آL
^MDآآHࠇآL _آLN^NLWL ުL_آLȹL^ EL_VRࠇW^WD@(ओયўцʱਚʨ
ʫʪߢʎણኮɬ໢ʱৠʲʆқʆ˶˕ˉʹƪ < ஧஻
ɬ >ʆኮɣʅ৛ঊʱ॔ɧʨʫɾ)Ƒ
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_ˊƪ^˥˻
_ˊƪ^˥˻ >_ȹLࠇ^ELUD@ǈ෠ǉ(ࣾ)ฐݠʍ෠Ƒ˝ ˻ (௯)Ƒ
ৌ੄ʊֽɣࡍՔɫɡʩƐ๕ʎᶃഥʆࡠʨɪɮƐഅ
ต 8 ˱˼Ɛ૫ɴต 25 ˍ̅˓ʊ२૫ɸʪƑ֫ʍɩ
ࡡʊ௬ʫʅࡍʞʱࣁɸʍʊ๑ɣʨʫʪƑ_ˏƪ˱
̅˓˵̅^˩˽ƪ >_VRࠇPLQٓDP^SXUXࠇ@(য়෯ʍᓇʠ
ʡʍ) ʊɣʫʪʇನළʆɡʪƑ_ˊƪ^˥˻ƪƏ_ˏ
ƪ^˱̅˓˵̅˩˽ƪ˜Əʶ_˽^ʽƪƏʽ_ˢ˕^ˇ
̅Ə^ʴ˼Əʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^̅ >_ȹLࠇ^ELUDࠇ _VRࠇ^
PLQٓDPSXUXࠇQD ުL_UX^NDࠇ ND_EDV^VDӔ ^ުDUL ުLN_NHQD^
ުP_PDࠇ^Ӕ@(˝˻ < ௯ > ʎয়෯ᓇʠʊ௬ʫʪʇ܉ʏ
ɶɮʡɡʩƐಝ࣭ʊɩɣɶɣ)Ƒ
_ˉƪ˨ >_آLࠇEX@ ǈ෠ǉɩݖ൑Ƒɩ઺ٿƑݖයʣڰඣ
ʊɸʪਙʩഐƑ1960 ௻ܨʝʆʎ߭ўॷʍബʣ֩Ӂ
ഐʍᓟॷ೒ʱढআʣ޴ඩʍўʊਙʂʅɣɾƑˁ_
˚ʷˉʹƪ^Əʾ_ˉˑˁ^ˢƏ_ˉƪ˨Əʼƪˋ̅˘
ʵ^Əˋ_˅ƪ˼Ə˫ƪ >NXࣞ_WXآHࠇ^ JD_آLWDNX^ED _آLࠇEX
ުRࠇVXQWL^ VXࣞ_NRࠇUL EHࠇ@(ܩ௻ʎᓟॷᳰʱݖ൑ʊܿɶࣣ
ɱʧɥʇࢀಡɶʅɣʪ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˲_˓˰ʶ^
Əʾ_ˉ^ˑˁƏˣ_˼ˑˁ̅^˛ƪ˾ƪˢƏʸ_˚ʷˈ
̅^˶ƪƏ_ˉƪ˨^Ə˲_ˑ^ˏƪ˕ˑ >PX_ND^آHࠇ PX_
ٓLPDL^ JD_آL^WDNX SD_ULWDNXQ^GRࠇUHࠇED ުX_WXȷDӔ^MDࠇ _
آLࠇEX^ PX_WD^VRࠇWWD@(ঈʎƐʡʀബƐᓟॷʍᳰƐ௪ԅ
ɶ૗ʩᳰʉʈʱढআʍўʊɩݖ൑ʇɶʅ஽ɰʨ <
ߡɾɴ >ʫɾ)Ƒ
^ˊƪƏ˧_ʽ^ˋ̅ >^ȹLࠇ ֝Xࣞ_ND^VXӔ@ǈໞǉ୪ણʱಘʣ
ɸƑˣ _ˑ^ʿ˜ƪƏ_ʿƪ˞^ˣƪƏˉ_ʿ˕ˁ˱˘ʵ^
ƏˊƪƏ˧_ʽ^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ >SĖ_WD^NLQDࠇ _NLࠇQX^
SDࠇ آL ࣞ_NLNNXPLWL^ ȹLࠇ ֝Xࣞ_ND^VXQWL _EHࠇ@(౔ʊ෼ʍ๕ʱ
࢛ɬɲʲʆ୪ણʱಘʣɼɥʇɶʅɣʪ)Ƒ_ˊƪ^˞
Ə˧ʿ_˨̅˒Əʸ̅^˰ƪƏʶ˕_˃˜Ə˱ƪ˽̅ >
_ȹLࠇ^QX ֝XࣞNL_EXQGD ުXP^PDࠇ ުLN_NHQD PLࠇUXӔ@(୪ણ
ɫಘɧʅɣʪɪʨόʎಝ࣭ʊʧɮාʪ < ࠄ௬ʪƑ
२૫ɸʪ >)Ƒ
_ˉƪ˧ˁ^˽ >_آLࠇ֝XࣞNX^UX@ ǈ෠ǉ௫඀ƑǄ௫੔ǅʍ
ձƑ˶_˻^˫ƪƏ_˱ƪ^˶Ə˕_ˇƪ˼˘ʵ^Ə˨_˟
ƪ˞Əˉƪ˧ˁ˽^ˢƏˇ_˛ʷ˾ƪ^˘ʵƏ^ˉƪ
Ə^˞˲̅˘ʵƏ_˫ƪ >MD_UD^EHࠇ _PLࠇ^MD V_VDࠇULWL^ EX_
QHࠇQX آLࠇ֝XࣞNXUX^ED VD_GXUHࠇ^WL ^آLࠇ ^QXPXQWL _EHࠇ@(௫
ߝ < ஦ > ʎ෾ʱʃʕʂʅ൒ढʍ௫඀ʱઉʩʉɫ
ʨ௫ʱϕʡɥʇɶʅɣʪ)Ƒ_ˉƪ˧ˁ˽^˞Ə_˰
ʶ^˶Ə˩_ˏƪ^Əʶ˕_˃̅^Ə˕_ʔʳ^Ə˜ˋ̅˖
ʻƪ >_آLࠇ֝XࣞNXUX^QX _PDL^MD SXࣞ_VRࠇ^ ުLN_NHӔ^ I_ID^ QD
VXQْRࠇ@(௫඀ʍ੝ɬɣऩʎ޶֯ʱਵɮޞʟɼɥɿ)Ƒ
_ˉƪ^Ə˩ˇ̅ >_آLࠇ^ SXࣞVDӔ@ ǈໞǉɶɾɣƑஞߐ_ˋ
̅ >_VXӔ@(ɸʪ) ʍໞ๑حʊൊ࢕حๆߐ^˩ˇ̅ >^
SXࣞVDӔ@(Ưɾɣ < ๟ɶɣ >) ɫೝɣʅح२ɴʫɾحƑ
ౙ໿ࠖ߭तʍ๟ɸʪՔߡʀʱ೅ɸƑˉ_˂˚ʷƏˉ
ƪ^Ə˩ˇ̅ >آL_JXWX آLࠇ^ SXࣞVDӔ@(ީߚʱɶɾɣ)Ƒ
_ˉƪ^˩ˇ̅ >_آLࠇ^SXࣞVDӔ@ǈໞǉɶɾɣƑஞߐ_ˋ̅ >_
VXӔ@(ɸʪ) ʍໞ๑حʊƐحๆߐ^˩ˇ̅ >^SXࣞVDӔ@(Ư
๟ɶɣƑƯɾɣ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾໞڶƑˉ_
˂˚ʷƏˉƪ^Ə˩ˇ̅ >آL_JXWX آLࠇ^ SXࣞVDӔ@(ީߚʱ
ɶɾɣ)Ƒॲ๽ڇࣛʱ೅ɸ࣪܏ʎƐˉ_ˢ^˽Ə_ˉ˕^
˖ʳƪ̅ >آL_ED^UX _آLW^ْDࠇӔ@(ࢬാʱɶɾɣ <Ưɶɾ
ɴƔɡʩ >)ʍʧɥʊ฻܏ഷѓɶɾحʱ๑ɣʪƑˁ
_˞^Əˉ_˂˚ƪ^Əʶ˕_˃̅Əˉƪ^˩ˇ̅ >NX_QX
^ آL_JXWRࠇ^ ުLN_NHӔ آLࠇ^SXࣞVDӔ@(ɲʍީߚʎಝ࣭ʊʣʩ
ɾɣ)Ƒˁ_˾ƪƏˉƪ^˩ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_UHࠇ آLࠇ^
SXࣞVDࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʫʎɶɾɮʉɣ)Ƒ
_ˉƪ˧˓ >_آLࠇ֝XࣞٓL@ǈ෠ǉ1ީൣƑൣ ൥ƑʣʩൣƑǄީۇǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˉ_˂˚ʷ˞Əˉƪ˧˓ʹƪ^Ə˸
ƪƏ^˜˻ʶ˘ʵ˽Ə_ˋƪ^˒ƪ >آL_JXWXQX آLࠇ֝XࣞٓHࠇ^
MXࠇ ^QDUDLWLUX _VXࠇ^GDࠇ@(ީߚʍީൣ < ީۇ > ʎʧɮ
ࡌʂʅɸʪʍɿʧ)Ƒ2ɶࢉʠƑʶ_˓˽^Əˉ_ˑ^˸ƪ
Əˉ_˂˚ʷ˞Əˉƪ˧˓ʹƪƏ˦˕^˓̅Ə˕_ˇ
̅ˉʹ̅ >ުL_ٓLUX^ آL ࣞ_WD^MXࠇ آL_JXWXQX آLࠇ֝XٓHࠇ SLW^ٓLQ
V_VDӔآHӔ@(ѕߢɶɾʍɪƐީߚʊɶࢉʠʎƐʀʂʇ
ʡ <ʑʇʃʡ >ઢʨʉɪʂɾ)Ƒ
_ˊƪ^˧˜ʶ >_ȹLࠇ^֝XQDL@ǈ෠ǉђঽɶʅຄʊࣣɫʂ
ʅʡʉɩ਩ɮঽैɣƑǄણঽैɣǅʍձƑ_ˊƪ˧
˜ʶ^ˢƏ_ˉƪ˽^Əˋ_˨^˿ƪƏ˧_˽˰ƪ˼^Ə˜_
˻̅^ˢ̅ >_ȹLࠇ֝XQDL^ED _آLࠇUX^ VX_EX^URࠇ ֝X_UXPDࠇUL^
QD_UDP^EDӔ@(ຄʊࣣɫʂʅʡঽैɣɫɶʅƐசʎɯ
ʪɯʪ҉ʂʅܪʪ <ʈɥʊʡʉʨʉɣ >ʧ)Ƒ_ˊƪ
^˧˜ʶƏ_ˉƪ^Ə˲_˞ˣʿ˕˖ʳƪ^˞Ə˜_˻^˞
>_ȹLࠇ^֝XQDL _آLࠇ^ PX_QXSDNLWْDࠇ^QX QD_UD^QX@(ણঽै
ɣʱɶʅၛୗɶɼɥʆɾʝʨʉɣ)Ƒ
_ˊƪ^˨˝ >_ȹLࠇ^EXQL@ ǈ෠ǉǄણঽǅʍձƑણٿౖ
ࡥޗʆਚʨʫɾঽƑ^ˉˈˢ˜˼˞Əˣ_˶ƪʿ^˞
Ə˶_˛ʷ˽^ʾ̅˜ƪƏ^ˋ˻ˌƪ˞Ə^ʴ˼˘ʵƏ
^ʸ˜ƪ˽Ə_ˊƪ^˨˟ƪƏ_ˣʶ^Ə˰_˻ˏƪ˕^ˑ
˘ʵ_˒ƪ >^آLȷDEDQDULQX SD_MDࠇ^NLQDࠇ ^VXUDȷXࠇQX ^
ުDULWL ^ުXQDࠇUX _ȹLࠇ^EXQHࠇ _SDL^ PD_UDVRW^WDWL_GDࠇ@(ђ
຃ʍ௜ʍൣʍ˶˛ʷ˽ʾ̅ʊਚঽࢊƐঽђʬɶࢊ
< ࡄ๥ࢊ > ɫɡʂʅƐɼɲʆણঽʎਚঽ < খɭޞ
ʝʨ >ɴʫɾɼɥɿʧ)Ƒ
_ˉƪ˨̅ >_آLࠇEXӔ@ǈ෠ǉɩʝɰ (ڰೱɰ)Ƒ೒ഐʱ୊ɧ
ɾʩƐડϔɬɶɾʩɸʪɲʇƑˁ _˞^Ə˰_˓˶ƪ˶^
Əˑʽƪ_˝̅Əˉƪ˨̅Əˏƪ^˽̅_˒ƪ >NX_QX^
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_ˉƪ˨̅
PD_ٓLMDࠇMD^ WĖNDࠇ_QLӔ آLࠇEXQ VRࠇ^UXQ_GDࠇ@(ɲʍ୉ʎ੪
ޗɩʝɰʱɴʫʪʧ)Ƒ^ˁ˫ƪƏ_ˉƪ˨̅^Əːƪ_
ːƪ^Ə˲˘ʵƏ_ʼƪ^˼ˢ >^NXEHࠇ _آLࠇEXQ^ ȷRࠇ_ȷRࠇ
^ PXWL _ުRࠇ^ULED@(ɲʫɿɰʎɩʝɰʆɸƑɴɡɴɡƐ
ߡʂʅɣʨʂɶʢɣ)Ƒ
_ˊƪ^˭ƪ >_ȹLࠇ^KRࠇ@ǈ෠ǉц೧Ƒц೧ʍ՗ԼʍԼഞ
_ʽ̅^˧˓Ə˝_ʾʶ^˧˓ >_NDӔ^֝XࣞٓL@(जۇƔԼɣ
ۇ) ʍڶƑ_˚ƪ^˞Ə_ˡ˕^ˉ̅Ə˶_˰˚ʷ^˞Əˁ
_ʽ˽^Əʸ_ʿ˜ƪ^˞Ə^ˇ̅ˉʽ̅Ə_˶ʶ˰˞^Ə
ʽˇƏ_˱ƪ˚ʷˁ˽Əʸʶ^ˉƏ_ʼƪˉʹƪ^˽Ə_
ˊƪ^˭ƪƯ>_WRࠇ^QX _KDآ^آLӔ MD_PDWX^QX NXࣞ_NDUX^ ުX
_NLQDࠇ^QX ^VDӔآLNDӔ _MDLPDQX^ NDVD _PLࠇWXNXUX ުXL^آL
_ުRࠇ^آHࠇUX _ȹLࠇ^KRࠇƯ@(୲ʍౖजƐ੝໾ʍ׳ў໳Ɛу
௚ʍޔޮԃƐౖࡥޗʍசޔൣ < ࢊ > ʊܿɶࣣɱʝ
ɶɾц೧ <ણൣ >Ư)Ƒ
_ˉƪ˰ƪʿ >_آLࠇPDࠇNL@ǈໞǉƯɶٟʌʅƑɸʪɲʇɫ
ࡰ๨ʉɣƑஞߐʍໞ๑حʃɣʅ_Ưʆɬʉɣǅࣳੌ
ʱ೅ɸƑ_ˑ̅ʾ^ˉƏ_ˉƪ˰ƪʿƏ˫ƪ >_WDӔJD^آL _
آLࠇPDࠇNL EHࠇ@(φऩʆɶɪʌ <γٟʌ >ʅɣʪ)Ƒ_ˊ
ƪ^Əʽ_ʿ˰ƪ^ʿƏ_˫ƪ >_ȹLࠇ^ NĖ_NLPDࠇ^NL _EHࠇ@(ߞ
ʱ࢑ɬɪʌʅ <࢑ɮɲʇɫࡰ๨ʉɣʆ >ɣʪ)Ƒ
_ˊƪ^˰ʶ >_ȹLࠇ^PDL@ǈ෠ǉ(ࣾ)ɩɪʛƑຄϊƑǄણബǅ
ʍձƑ_ˊƪ˰ʶ^˶ƪƏˣ_˚ʷ^˰˩ˏƪƏˋ_ˁ^
˿ƪ˻̅ˉʹ̅ >_ȹLࠇPDL^MDࠇ SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ VXࣞ_NX^
URࠇUDӔآHӔ@(ຄϊʎƐౡԨ୷ʍऩʎݴೝɰɴʫ < ݴ
ʨʫ >ʉɪʂɾ)Ƒ_ˊƪ˰ʶ^˶Əˋ_ˁ˻̅^ˉʹ̅
>_ȹLࠇPDL^MD VXࣞ_NXUDӔ^آHӔ@(ຄϊʎݕ఩ɶʉɪʂɾ <
ݴʨʉɪʂɾ >)Ƒ
_ˉƪ˰ˈƪ˼^Əˉ_ˢ^˽ >_آLࠇPDȷDࠇUL^ آL_ED^UX@ǈໞǉ
ল٘௮ (occult blood in urine)Ƒ_٘ʍܴɷʂɾࢬാǅ
ʍձƑ_ˉƪ˰ˈƪ˼^Əˉ_ˢ˽^˞Ə̅_ˊ˽^˞Ə
^˞ƪʽ˶ƪ >_آLࠇPDȷDࠇUL^ آL_EDUX^QX ުQ_ȹLUX^QX ^
QXࠇNDMDࠇ@(ল٘௮ɫࡰʪɰʫʈѕɿʬɥɪ)Ƒˉ_ˢ^
˽˜Ə^ʶ˽Ə^ˉʿƏ_˫ƪ >آL_ED^UXQDࠇ ^ުLUX ^آLNL _
EHࠇ@(௮ʊःɫʃɣʅɣʪƑહः௮Ƒcolored urine)
ǆοӌу௚ڶ߯୅ǇƑ
_ˊƪ˰^ˉ >_ȹLࠇPD^آL@ǈ෠ǉ୪ણݨޞƑ୔ʣ౔உʍݨ
ޞƑˊ _˜̅Əˇ̅˜̅^˰ƪƏ_ˊƪ˰ˉ^˞Əˢ_ʿ^
˒˰ƪƏ_˜ƪ^˞ >ȹL_QDQ VDQQDP^PDࠇ _ȹLࠇPDآL^QX
ED_NL^GDPDࠇ _QDࠇ^QX@(ߣટޔટʎ୪ણݨޞʍഒ฿ɫ
෗ɣ)Ƒ
_ˊƪ^˰ˉ >_ȹLࠇ^PDآL@ǈ෠ǉ୪ણƑݨޞƑણࢊƑǄɷ
ʝɸ (ણጿ)ǅʍձɪƑ_ˊƪ˰ˉ^˞Ə^ʽ˜ʶƏ_ʼ
ƪ^˽Ə^˶ƪƏ˶_˽̅˒^Ə˸_˓^ˁ˝Ə̅_ʿƏʼ
ƪ^˽̅ >_ȹLࠇPDآL^QX ^NDQDL _ުRࠇ^UX ^MDࠇ MD_UXQGD^ MX
_ٓL^NXQX ުӔ_NL ުRࠇ^UXӔ@(୪ણݨޞɫ࡝ഒʊɡʨʫʪ
< Ӥʂʅɩʨʫʪ > ўɿɪʨƐअʘഐʡ൱ɪʊ
ࢢɶࣣɫʂʅɩʨʫʪ)Ƒ^ʸ˶ˣƪ˩ˊ˞Ə_ˊƪ^
˰ˉʹƪƏ_ʽƪˇ˞ >^ުXMDSDࠇSXȹLQX _ȹLࠇ^PDآHࠇ _
NDࠇVDQX@(ঢড়୑๨ʍ୪ણݨޞʎరʨʉɣ)Ƒ
_ˉƪ˰˓ʾʶ >_آLࠇPDٓLJDL@ǈ෠ǉɶʝʀɫɣƑɶڷ
ʩƑ߼ఠƑ_ˉƪ˰˓ʾʶ˶ƪ^Əˑƪ_̅^˜ƪ̅Əʴ
_˼^˽Ə^˨ƪˢƏ_ˏƪ˶Əˇ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱
ˇ̅˺ƪ >_آLࠇPDٓLJDLMDࠇ^ WDࠇ_Q^QDࠇӔ ުD_UL^UX ^EXࠇED _
VRࠇMD VDQ^WDQWLP ^PLVDӔ@(ɶԨνɣʎઃʊʆʡɡʪ
ɲʇɿɪʨƐऐధʎɶʉɮʅʡʧɣ)Ƒ_ˇ̅^˱̅Ə
_ˉƪ˰˓ʾʶˢƏˉƪƏˈƪ^ˣʶƏ_ˉƪ˜ƪ^˞
>_VDP^PLӔ _آLࠇPDٓLJDLED آLࠇ ȷDࠇ^SDL _آLࠇQDࠇ^QX@(كޟ
ʍɶԨνɣ < كޟ˱ˋ > ʱɶʅɶʝʂʅƐ޳යʊ
ೱɧʉɮʉʂʅ < ʠʀʢɮʀʢʊʉʂʅ > ɶʝʂ
ɾ)Ƒ
_ˊƪ˰˰ >_ȹLࠇPDPD@ǈ෠ǉɷʝʝ (߭ཅ)Ƒʮɫʝʝ
(Ѽཅ)Ƒɬʝʝ (Քཅ)Ƒʣʩɾɣൢ੠Ƒೀࢀڶɪʨ
ʍࠜ๑ڶɪƑ_˛ʷƪ^˞Ə_ʽ˕˘ʵƏˊƪ˰˰Ə
ˉƪ^Ə˃ƪƏ˩_ˋ^Ə˶_˽̅˒^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˟
ƪƏ^˱̅˜ƪƏʶ_˼˻˞ >_GXࠇ^QX _NDWWL ȹLࠇPDPD
آLࠇ^ NHࠇ SXࣞ_VX^ MD_UXQGD^ SXࣞ_VXQX^ PXQHࠇ ^PLQQDࠇ ުL_
ULUDQX@(߭ഒʍ࢟ࠬʆ߭ཅʊɶʅɬɾऩɿɪʨƐ਴
ऩʍڊ๕ < ઽܘ > ʎടɪʉɣ < ߬ʊ௬ʫʉɣ >)Ƒ
_ˊƪ^˰˱ >_ȹLࠇ^PDPL@ǈ෠ǉ๮ѬॲƑ௜֮ஔƑǄણஔ
(ણ઺ʊࡰ๨ʪʝʠ)ǅʍձƑ˦ƪ˜˖Ƒણђʆ඾ح
ʍɬʦɥɪ < ៱Ѣ > ʱʟɸʕƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ
_ˊƪ^˰˱̅Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇ _ȹLࠇ
^PDPLࠇQ VXࣞ_NX^URࠇWWDӔ@(ౡԨ୷ʊʎ๮Ѭॲʡݴʨʫ
ɾ)Ƒ२࡯ɶɾ๮Ѭॲʱେ௪ʆԅɶƐӷ৿ɴɺʪƑ࡝
ഒʊӷ৿ɶɾ๮ѬॲʍӀʱ࢜֞ɶƐࠄʱᓇʂʅअ
ɸʪƑ࠴ʍଶʞʇɶʅۍʝʫʪƑʝɾƐ๮Ѭॲʱঊ
ϩʆᴒɬƐ_ˊƪ˰˱˛ƪ^˧ >_ȷLࠇPDPLGRࠇ^֝X@(๮
Ѭॲஔ೭) ʱਚʪƑ_ˊƪ^˰˱Ə_˒ʶ^ˣƪ˜Ə^˕
ˉ˘ʵƏ_ˊƪ˰˱˛ƪ^˧Əˋ_ˁ^˼ˢ >_ȹLࠇ^PDPL
_GDL^SDࠇQD ^آآLWL _ȹLࠇ^PDPLGRࠇ^֝X VXࣞ_NX^ULED@(๮Ѭॲ
ʱɸʩ౗ʊዂʂʅ๮Ѭॲஔ೭ʱݴʩʉɴɣʧ)Ƒ_ˊ
ƪ^˰˱Əʶ_˻^ʿ˘ʵƏ_ˇƪ^˧ʿƏˋ_˅ƪ˼ >_
ȹLࠇ^PDPL ުL_UD^NLWL _VDࠇ^֝XࣞNL VXࣞ_NRࠇUL@(๮Ѭॲʱᓇʂ
ʅષॻɰʱݴʩʉɴɣ)Ƒ
_ˊƪ˰˱˚ƪ^˧ >_ȹLࠇPDPLWRࠇ^֝X@ ǈ෠ǉ๮Ѭॲʍ
ஔ೭Ƒ๮Ѭॲʱዂʩଋɶʅݴʂɾஔ೭Ƒ_ˊƪ˰˱
˚ƪ^˭ƪƏ˲_˓ƪ˲˓ƪ^ˉ˘Əʶ˕_˃̅^Ə̅_
˰ƪ^̅ >_ȹLࠇPDPLWRࠇ^KRࠇ PX_ٓLࠇPXٓLࠇ^آL ࣞWL ުLN_NHP^
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_ˊƪ˰˱˚ƪ^˧
ުP_PDࠇ^Ӕ@(๮Ѭॲʍஔ೭ʎʌʂʇʩɶʅಝ࣭ʊನ
ළɶɣ)Ƒ
_ˊƪ˰˱˛ƪ^˧ >_ȹLࠇPDPLGRࠇ^֝X@ǈ෠ǉ๮Ѭॲஔ
೭Ƒ๮Ѭॲʆਚʂɾஔ೭Ƒ_ˊƪ˰˱˛ƪ^˭ƪƏ
ʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^̅ >_ȹLࠇPDPLGRࠇ^KRࠇ ުLN_NHQD^
ުP_PDࠇ^Ӕ@(๮Ѭॲஔ೭ʎಝ࣭ʊನළɶɣ)Ƒ
_ˊƪ˰̅ >_ȹLࠇPDӔ@ǈ෠ǉ߭ශƑɥʋʛʫʪ (߭ܣʫ
ʪ) ɲʇƑ˧_˓ʾƪ˽ >֝Xࣞ_ٓLJDࠇUX@(߭ශɸʪɲʇƑ
߭ܣʫʪɲʇƑ߭ೱɸʪɲʇƑ޻ɣɡɫʪɲʇƑά
૗ʪɲʇ)ʇʡɣɥƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ˲_ʽˉ^˞Əˁ_
˚ʷˢ^˽Ə_˓˵ƪƏˊƪ˰̅Əˏƪ^˽ >^ުDEXȹHࠇ
PX_NDآL^QX NXࣞ_WXED^UX _ٓDࠇ ȹLࠇPDQ VRࠇ^UX@(ɩড়೫ɴ
ʲʎঈʍɲʇʱɣʃʡ߭ශɴʫʪ)Ƒ_˛ʷƪ^˞Ə
ˁ˚ʷʽƪ_˝Əˊƪ˰̅Əˇ̅˨˼^ˢ >_GXࠇ^QX
NXࣞWXNDࠇ_QL ȹLࠇPDQ VDPEXUL^ED@(߭ഒʍɲʇʏɪʩ
߭ශɸʪʉʧ <߭ශɶʉɣʆɩʫʧ >)Ƒ
_ˊƪ˰̅ˇƪ >_ȹLࠇPDQVDࠇ@ǈ෠ǉ߭ ܣʫʪऩƑ߭ ܣʫ
ʣƑʧɮ߭ශɸʪऩƑ˧ _˓ʾƪ˽ >֝Xࣞ_ٓLJDࠇUX@(߭ශ
ɸʪɲʇ)ʇʡɣɥƑ_ʸ̅ˈƪƏ_ˇ˕^˅ƪƏˊ_˰
̅ˇƪ^Ə˶_˽̅˒^Ə˛ʷ_ˉ˦˻ʶƏˉƪ˸ƪˇ
˞ >_ުXQȷDࠇ VDN^NRࠇ ȹL_PDQVDࠇ^ MD_UXQGD^ GX_آLSLUDL
آLࠇMXࠇVDQX@(ɼɣʃʎಝ࣭ʊ߭ܣʫʪऩɿɪʨƐว
ऩೝɬ܏ɣʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ
^ˉƪ˱ƪˇƪ >^آLࠇPLࠇVDࠇ@ ǈ෠ǉ॰෢ષƑ઺ܙષʍ
φʃƑࠩʊੜ།ɪʨย௬ɴʫʅɣɾƑ^ˉƪ˱ƪˇ
ƪ˶Əʽ_ˢ˕^ˇ̅˒Əʸ_˼ˢ^Əˉˊ˘ʵƏ^˸ƪ
Ə˞_˴ƪ˕^ˑ̅ >^آLࠇPLࠇVDࠇMD ND_EDV^VDQGD ުX_ULED^
آLȹLWL ^MXࠇ QX_PRࠇW^WDӔ@(॰෢ષʎ܉ʏɶɣɪʨƐɼ
ʫʱ᳧ɷʅʧɮϕʝʫɾʡʍɿ)Ƒ
_ˉƪ˱˓ >_آLࠇPLٓL@ǈ෠ǉީ ൣƑൣ ൥ƑɶʧɥƑǄɶʞ
ʀ (γன)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʴ_ʿ˜ʶ^˞Ə_ˉƪ˱
˓ʹƪ^Ə˕_ˇ˲˘ʵ^Əʸ_˨ʴʿ˜ʶˢƏˉƪ^Ə
ʸ_˽^ʿƏ_˫ƪ >ުD_NLQDL^QX _آLࠇPLٓHࠇ^ V_VDPXWL^ ުX_
EXުDNLQDLED آLࠇ^ ުX_UX^NL _EHࠇ@(ࢤరʍީൣʱઢʨʉ
ɣʆƐ੝ɬʉࢤరʱɶʅٓ਱ɶʅɣʪ)Ƒ
_ˉƪ^˱˽̅ >_آLࠇ^PLUXӔ@ǈ߭ஞǉʣʂʅʞʪƑɶʅ
ʞʪƑߒʞʪƑߒɶʅʞʪƑ_ˢ̅^˞̅Ə_ˉƪ^˱˽
̅ >_EDQ^QXӔ _آLࠇ^PLUXӔ@(߈ʡʣʂʅʞʪ)Ƒˁ_˾ƪ^
Ə˰_˒Əˉƪ˱˻^˞ >NX_UHࠇ^ PD_GD آLࠇPLUD^QX@(ɲ
ʫʎƐʝɿɶɾɲʇɫ෗ɣ <ɶʅʞʉɣ >)Ƒˠƪ_
̅Əˉƪ^˱˽Ə^ˁ˚ʷ >QRࠇ_Ӕ آLࠇ^PLUX ^NXࣞWX@(ѕʆ
ʡʣʂʅʞʪɲʇɿ)Ƒ_́̅˞̅Əˉƪ^˱˾ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >_ZDQQXӔ آLࠇ^PLUHࠇ ^PLVDPXQX@(؛ʡʣʂ
ʅʞɾʨວɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Əˉƪ^˱˼ˢ >MDࠇ
_GLӔ آLࠇ^PLULED@(಴ɹʣʂʅʞʉɴɣʧ)Ƒ_́̅˞̅
Əˉƪ⊦˱ƪ >_ZDQQXӔ آLࠇ⊦PLࠇ@(؛ʡɶʅʞʬʧ)Ƒ
_ˉƪ˲˞ >_آLࠇPXQX@ǈ෠ǉ֋ɣഐƑɸʝɶࡡʊƐ_ˏƪ
^˱̅ >_VRࠇ^PLӔ@(য়෯)Ɛʽ_˰˨ˁ >ND_PDEXNX@(ӫ
ඌ)ʱᦇʍ෾ʊঔʂɾʡʍƐˉ_˥˻ >آL_ELUD@(௯)உ
ʱ௬ʫɾࡡƑʽ_˰˨ˁ˞Əˉƪ˲˞^Ə̅_ˈ^ˉˢ
>ND_PDEXNXQX آLࠇPXQX^ ުQ_ȷD^آLED@(ӫඌʍ֋ɣഐ
ʱࡰɶʉɴɣ)Ƒ࡫էʣ൥ߚʉʈʊʎƐʶ _˓ˢ̅ˉƪ
^˲˞ >ުL_ٓLEDӔآLࠇ^PXQX@(φಀ֋ɣഐ)Ɛ_˝ƪˢ̅ˉ
ƪ^˲˞ >_QLࠇEDӔآLࠇ^PXQX@(௡ಀ֋ɣഐ) ʉʈʇݴʂ
ɾƑ˜ _ʽ˱^˞Ə_ˉƪ˲˞^Ə˕_ʔʳʶ˱˕^ˑ˞Ə
ʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅ >QD_NDPL^QX _آLࠇPXQX^ I_
IDLPLWWD^QX ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^WDӔ@(ைʍ઺त < ਗഐ
>ʍ֋ɣഐʱअʘɾɲʇɫɡʪɫನළɶɪʂɾ)Ƒ_
˸ƪ˓̅˂˞Əˉƪ˲ˠƪ^Əˋ_˅ƪ˼˘ʵ^Əʸ_
˶˩ˋ̅^˰ʶƏ˰_˓^ˢ >_MXࠇٓLӔJXQX آLࠇPXQRࠇ^ VXࣞ_
NRࠇULWL^ ުX_MDSXVXP^PDL PD_ٓL^ED@(ޱʃৠʍ֋ɣഐ
ʱɲɶʨɧʅഏৈʊ֯ɧʉɴɣʧ)Ƒ
_ˉƪ^˲˞ >_آLࠇ^PXQX@ǈ෠ǉޤʂʐɣʡʍƑޤළʍɡ
ʪʡʍƑʶ_ˌ˜˰ˉ^˜ƪ̅Əʶ_ʾ˜˰ˉ^˜ƪ̅
Ə_ˁƪˋ˚ʷƏˉƪ^˲˞Əʽ_˃ƪˉˢ^˽Ə̅_˰
ƪ >ުL_ȷXQDPDآL^QDࠇӔ ުL_JDQDPDآL^QDࠇӔ _NXࠇVXWX آLࠇ^
PXQX NĖ_NHࠇآLED^UX ުP_PDࠇ@(֫ޭतʊʡϠਧޭतʊ
ʡ୲थ޶ʇޤʂʐɣʡʍ < ׳௻൒ > ʱܴɻ܏ʮɺ
ɾʚɥɫನළɶɣ)Ƒ
_ˉƪ˲˞ >_آLࠇPXQX@ǈ෠ǉɸɣʡʍ (֋ഐ)Ƒฐݠʣ
֫௧ʉʈʱ௬ʫɾज़ʝɶࡡƑजߚʣ࡫էƐ൥ߚʍ
ݣʊ֯ɴʫʪɩࡡƑʽ_˰˨ˁ˚ʷƏʴƪˇ^˞Ə
_ˉƪ˲˞^Ə̅_˅ƪ^˼ˢ >ND_PDEXNXWX ުDࠇVD^QX _
آLࠇPXQX^ ުӔ_NRࠇ^ULED@(ӫඌʇʴƪˇʍ֋ɣഐʱࢢɶ
ࣣɫʫ)Ƒ
_ˉƪ˲˞ˢ̅ >_آLࠇPXQXEDӔ@ǈ෠ǉ֋ɣഐ༌Ƒ_˺ʶ^˞
Ə_ˉƪ˲˞ˢ̅˚ʷƏˏ˕˅ƪ^˞Ə_ˉƪ˲˞ˢ
̅˰ƪ^Əʶ˿ƪƏ_ʽʸ˼ˋ >_MRL^QX _آLࠇPXQXEDQWX
VRNNRࠇ^QX _آLࠇPXQXEDPPDࠇ^ ުLURࠇ _NDXULVX@(ɩ࡫ɣ
ʍ֋ɣഐ༌ʇ൥ߚ < ࣄ܉ > ʍ֋ɣഐ༌ʎƐःɫ
νɥ < ःʎഷʮʪ >)Ƒ_˺ʶ^˞Ə_ˉƪ˲ˠƪƏ
ˉƪ˲˞ˢ̅^˜ƪƏʶ_˼˘ʵ^Ə̅_ˈ^ˉ >_MRL^QX _
آLࠇPXQRࠇ آLࠇPXQXEDQ^QDࠇ ުL_ULWL^ ުQ_ȷD^آL@(ɩ࡫ɣʍ
֋ɣഐʎƐ֋ɣഐ༌ʊ௬ʫʅࡰɶʉɴɣ)Ƒ
_ˉƪ˲˞ˢ̅ >_آLࠇPXQXEDӔ@ ǈ෠ǉ֋ɣഐ༌Ƒʿ_
ˈ˽ʿˈ˽^˜Əˉʷ_ʽʸƏˉƪ˲˞ˢ̅˰ƪ^Ə
ˋ_˿ƪ^ˉƏˉ_ʿ^˼ >NL_ȷDUXNLȷDUX^QD VL ࣞ_NDX آLࠇ
PXQXEDPPDࠇ^ VX_URࠇ^آL آL ࣞ_NL^UL@(ۼߚۼߚʊެɥ֋
ɣഐ༌ʎᵿɧʅɩɬʉɴɣ)Ƒ
_ˉƪ˲˻ˉ >_آLࠇPXUDآL@ ǈ෠ǉ٘ʍڑʝʩƑ٘ʍד
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ڑɶɾʡʍƑ^˝ƪ˨ˑƪʴˉ˨ˢƏˢ_˽ˑƪ˽^
Əˁ˥˨ʽ˻˞Ə_ˉƪ˲˻ˉ˞^Ə̅ˊʿƪ˘ʵ
˽Ə˫ƪˉ_˘ʵ^Əʸ_ˢʶ˫ƪ^ˑ_˖ʻƪ >^QLࠇEX
WDࠇުDآLEXED ED_UXWDࠇUX^ NXELEXNDUDQX _آLࠇPXUDآLQX^
ުQȹLNLࠇWLUX EHࠇآL ࣞ_WL^ ުX_EDLEHࠇ^WD_ْRࠇ@(ʌʕʇ < ܲਸ਼
> ʱঔҟ < Әʂɾ > ɶɾʨʏƐɲʫɮʨɣʍ٘ʍ
ڑʝʩɫࡰʅɾʍʆಝ࣭ʊʒʂɮʩɶʅ < בɣʅ
>ɣɾʧ)Ƒ
_ˊƪ˲˻^ˉ >_ȹLࠇPXUD^آL@ǈ෠ǉʃʀɮʫ (୪Ҋ)Ƒҟ
ܬɶʅ੝ɬɮ؍ʩ഼ɶɾ୪ҊƑ_ˊƪ˲˻ˉ^ˢƏʽ
_˜ˣʶ˞^Əˋ_˨^˽ˉƏˢ_˼Əʽʶ^ˋ̅˘ʵƏ
_˫ƪ⊦ ˒ƪ >_ȹLࠇPXUDآL^ED ND_QDSDL^QX^ VX_EX^UXآL
ED_UL NDL^VXQWL _EHࠇ⊦GDࠇ@(୪ҊʱؙʍசʆӘʂʅ۴ɼ
ɥʇɶʅɣʪʇɲʬɿʧ)Ƒ
_ˉƪ^˳ƪ˸ˁ̅ >_آLࠇ^PHࠇMXNXӔ@ ǈ෠ǉ᩟ʍʉɣЌ
๸ʉᩨƑᩨʍঢઐʊ഼ɶ᩟ʍʉɣʡʍƑ֫ʱ஻ɣ
ʅ֩Ӂɸʪ֩׿ƑౡԨ୷ʍ֩޹ɫয়লʩ֩ʱɸʪ
ݣʊʎƐɲʍ_ˉƪ^˳ƪ˸ˁ̅ >_آLࠇ^PHࠇMXNXӔ@(᩟ʍ
ʉɣᩨ) ʇ^ʾ˽˸ˁ̅ >^JDUXMXNXӔ@(ঢઐʊ᩟ʍɡ
ʪᩨ) ʱߡޖɶƐެɣഒɰʅ֩ʱɶɾƑ_ˉƪ^˳ƪ
˸ˁ̅ˉƏʶ_˻˨^˓Əˉ_ʿ^ˢ >_آLࠇ^PHࠇMXNXӔآL ުL_
UDEX^ٓL آL ࣞ_NL^ED@(᩟ʍʉɣᩨʆ˨˒ʶʱ஻ɬʉɴɣ
ʧ)Ƒ
_ˉƪ˶˕^ˇ̅ >_آLࠇMDV^VDӔ@ǈໞǉɣʣɸɣ (γαɣ)Ƒ_
ˋ̅ >_VXӔ@(ɸʪ) ʍໞ๑حʊൊ࢕حๆߐ_˶˕^ˇ̅
>_MDV^VDӔ@(Ưɶαɣ)ɫђখɶɾحƑˁ _˞^Əˉ_˂˚
ƪƏˉƪ˶˕ˇ̅ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ آLࠇMDV^VDӔ@(ɲʍ
ީߚʎɶαɣ)Ƒ
_ˉƪ˶˥^˩ˋ >_آLࠇMDEL^SXࣞVX@ǈ෠ǉˡ̅ˍ̅ೊԇࠖƑ
Ǆ٘ʣʕʫऩǅʍձƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ_ˉƪ˶˥^˩
ˏƪƏ˨_˻ƪ̅ˉʹ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇ _آLࠇMDEL^SXࣞVRࠇ
EX_UDࠇӔآHӔ@(ౡԨ୷ʊʎˡ̅ˍ̅ೊԇࠖʎɣʉɪʂ
ɾ)Ƒ
_ˉƪ^˶̅ >_آLࠇ^MDӔ@ǈحǉޤɣƑޤʂʐɣƑ_ˉƪ^˽̅
>_آLࠇ^UXӔ@(ᭋɧʪ)ɪʨకॲɶɾڶɪƑǄहƐˋ˸˽ǅ
ǆः๕ߞ຾ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˁ_˞Əˣʶ˿ƪ
Əˉƪ˶^˞Ə˞_˰˻^˞ >NX_QX SDLURࠇ آLࠇMD^QX QX_
PDUD^QX@(ɲʍहʎޤʂʐɮʅϕʝʫʉɣ)Ƒ_˜̅
^ːƪƏ_ˉƪ˶˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ _آLࠇMDQDࠇ^QX@(ɼʫ
ʚʈޤʂʐɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏˉƪ^˶Ə^˜˽̅ >
_آLQGDL آLࠇ^MD ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊޤʂʐɮʉʪ)Ƒ˧ _˜^ˮ
ƪƏ_ˉƪ^˶̅˘ʵƏʴ_ˌ˞Əˉƪ^˶˲ˠƪƏ_ʽ
ƪˇ˻˞ >֝X_QD^ERࠇ _آLࠇ^MDQWL ުD_ȷXQX آLࠇ^MDPXQRࠇ _
NDࠇVDUDQX@(׳௻൒ < ˉƪˁ̀ƪˇƪ > ʎޤʂʐɣ
ʇɣɥɫƐޤʂʐɣʡʍʎరʫʉɣ)Ƒˁ_˞^Ə˧
_˜^ˮƪƏʶ˕_˃̅Əˉƪ^˶̅ >NX_QX^ ֝X_QD^ERࠇ
ުLN_NHӔ آLࠇ^MDӔ@(ɲʍ׳௻൒ʎಝ࣭ʊޤʂʐɣ)Ƒ_ʸ
ƪ^˲ʽƪƏ_ˉƪ˶ƪ˜ƪ^˞ >_ުXࠇ^PXNDࠇ _آLࠇMDࠇQDࠇ^
QX@(࡯ʫɾʨޤʂʐɮʉɣ)Ƒ^˛ʷˁƏ_ˉƪ˶^˞
Ə˞_˰˻^˞ >^GXNX _آLࠇMD^QX QX_PDUD^QX@(ɡʝʩʊ
ʡޤʂʐɮʅϕʠʉɣ)Ƒ_ˉƪ^˶Ə^˲ˠƪƏˉ_˘
ʵ˼ >_آLࠇ^MD ^PXQRࠇ آL ࣞ_WLUL@(ޤʂʐɣʡʍʎࠐʅʉ
ɴɣ)Ƒ_ˉƪ^˶ʽƪƏ˞_˰˻^˞ >_آLࠇ^MDNDࠇ QX_PDUD
^QX@(ޤʂʐɪʂɾʨϕʠʉɣ)Ƒ
_ˉƪ^˺ƪ >_آLࠇ^MRࠇ@ǈ෠ǉީ ൣƑ๗ຬƑީ ํƑɶɯɴ (ީ
࠱)Ƒ_ˉƪ˺ƪ^˞Ə_́˕^ˇʽƪƏʶ_ˈ˼̅^˒ƪ >_
آLࠇMRࠇ^QX _ZDV^VDNDࠇ ުL_ȷDULQ^GDࠇ@(ީൣɫ·ɪʂɾʨ
ߺʨʫʪʧ)Ƒ_˚ƪ^˧Ə˰_˻ˉʹƪƏˉƪ˺ƪ^˞
Ə_˜ƪ̅^ʽƪƏʽ_ˑ˰˻˞ >_WRࠇ^֝X PD_UDآHࠇ آLࠇMRࠇ
^QX _QDࠇӔ^NDࠇ NĖ_WDPDUDQX@(ஔ೭ݴʩʎ๗ຬɫʉɣ
ʇڑʝʨʉɣ)Ƒ_ˉƪ˺ƪ˞^Əʴ_˼^˽Ə^˲ˠƪƏ
_ˋƪ^Ə˞ƪ˕˖ʳƏ˲_˞^˶ƪƏˁ_˾ƪ >_آLࠇMRࠇQX
^ ުD_UL^UX ^PXQRࠇ _VXࠇ^ QXࠇWْD PX_QX^MDࠇ NX_UHࠇ@(ʣʩ
ൣɫɡʂʅഐߚʎɸʪʍʆɡʂʅƐѕɾʪɲʇɪɲ
ʫʎ)Ƒˠƪ_̅^˜ƪ̅Ə_ˉƪ˺ƪ˶ƪ^Əʴ_˼^˨
ƪƏ˂_˓^˭ƪ˝Ə_ˉʹƪ^Ə˜_˻^˞ >QRࠇ_Q^QDࠇӔ _
آLࠇMRࠇMDࠇ^ ުD_UL^EXࠇ JX_ٓL^KRࠇQL _آHࠇ^ QD_UD^QX@(ѕʊɩ
ɣʅʡީൣʣʩൣʎɡʪʡʍɿƑ෗ୄ൨ʊɶʅʎ
ʉʨʉɣ)Ƒ
_ˊƪ^˺ƪ >_ȹLࠇ^MRࠇ@ ǈ෠ǉᕝʱݴʪʇɬʊƐᕝʊܿ
ɶܦʟй෼ʍɲʇƑ
_ˊƪ^˺ƪ >_ȹLࠇ^MRࠇ@ ǈ෠ǉৈൣʗ૗ʪ_˘ʵ̅^˜ƪ
>_WLQ^QDࠇ@(ࠬ௚)Ƒ˧_ˁ˽^˩ƪ >֝Xࣞ_NXUX^SXࠇ@(੔౫Ƒ
໾ঽʍ౫) ʍ઺ԨʊφචʇƐۡʊђʍ_˩ƪˀˑ >
_SXࠇJLWD@(౫ّƑɼʍܾ౨ഒʱ^ʽˑ >^NDWD@< ٴ >
ʇɣɥ) ʇʍ઺Ԩ೼ʊφච૗ʪ_˘ʵ̅^˜ƪ >_WLQ^
QDࠇ@(ࠬ௚)Ƒ
_ˉƪ˺ƪˉˈ˰ >_آLࠇMRࠇآLȷDPD@ ǈ෠ǉީํɶɵʝƑ
ʣʩൣʣऐɫɰƑ๗ຬʣੌ୩Ƒˉ_˂˚ʷ˞Əˉ
ƪ˺ƪˉˈ˰^ˉ˽Ə˩_ˋ˞^Əˑ˃ƪƏˉ_˲˻˼
^˒ƪ >آL_JXWXQX آLࠇMRࠇآLȷDPD^آLUX SXࣞ_VXQX^ WĖNHࠇ آL_
PXUDUL^GDࠇ@(ީߚʱɲʉɸ๗ຬʣੌ୩ʆʡʂʅɼʍ
ऩʍ˾˫˽ɫीɶສʨʫʪ <ٵঋʡʨʫʪ >)Ƒ
_ˉƪ˺ƪ˲ʶ^˺ƪ >_آLࠇMRࠇPXL^MRࠇ@ ǈ෠ǉީൣƐ෱
ํƑީํƐํ޶Ƒൣ൥ƑʣʩൣƑǄީํ෱ํǅʍձƑ
ABCDEFCDثʍࡥڊƑˉ _˂˚ʷ˞Əˉƪ˺ƪ˲ʶ
^˺ƪƏ^˱˽ʽƪƏ˛ʷ˕_˚ʷ^Ə˦_˽˰ˇ^˞Ə
˜_˻̅^˖ʻƪ >آL_JXWXQX آLࠇMRࠇPXL^MRࠇ ^PLUXNDࠇ GXW
_WX^ SL_UXPDVD^QX QD_UDQ^ْRࠇ@(ީߚʍʣʩൣƐީํ
෱ํʱʞʪʇƐʇʂʅʡ૳ɶɮʅɾʝʨʉɣʲɿ
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_ˉƪ˺ƪ˲ʶ^˺ƪ
ʧ)Ƒ
_ˉƪ^˻ >_آLࠇ^UD@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˱˜˱ʿ
˥˜ˆ (੄૫ต 6 ˍ̅˓)Ƒˢ_ʽˈ^˅ƪ >ED_NDȷD^
NRࠇ@ ʇʡɣɥƑʽ˖ʼ֩ঽʍޙ⅃ʇɶʅ֩Ӂɴʫ
ɾƑ˲_ˊ^ʴ̅ >PX_ȹL^DӔ@(෸෾ʍݟɣ෸ <ต 1Ɛ5
˱˼ޱൣʍ෸෾ >)ʆյɣࠪʂʅ֩ঽʍʶ_ʿ^˰ >ުL
_NL^PD@(ॲɰԨƑॲᚎ) ʊॲɰʅʽ˖ʼʱ଒ʪݣʊ
ޙ⅃ʊɶɾƑ઺֙ʍޙ⅃ʇɣʮʫʅɣɾƑ_ˉƪ^˻
ƪ˻ƪƏˢ_ʽˈ˅ƪ̅^˛ʷƏ˰_ˉƏ˶˕ˑ^˜ƪ
Əʽ_˖ʻƪƏˉƪ^˻˜ƪƏ_˜̅^ːƪƏˉ_ʿ˻̅
^ˉʹ̅ >_آLࠇ^UDUDࠇ ED_NDȷDNRࠇQ^GX PD_آL MDWWD^QDࠇ NĖ
_ْRࠇ آLࠇ^UDQDࠇ _QDQ^ȷRࠇ آL ࣞ_NLUDӔ^آHӔ@(ˉƪ˻ʧʩʡˢ
ʽˈ˅ƪʍʚɥɫʧɪ < ਕɶɿ > ʂɾƑˉƪ˻ʊ
ʎʽ˖ʼʎɡʝʩ᳅ɣೝɪʉɪʂɾ < ೝɪʉɪʂ
ɾ >)Ƒ
_ˉƪ^˻ >_آLࠇ^UD@ǈ෠ǉໂɧܦʞɪʨॲɷʪೊՔƑࢗ
१ʍໂɧ१Ƒ˱_˛ʷ˲^˞Ə_˦ƪ^˶ˇƪ˼Ə_ˑ
ƪˉ˂^˚ʷƏ_ˋƪ^ʽƪƏ_ˉƪ^˻Əˁ_˰^˽̅_˒
ƪ >PL_GXPX^QX _SLࠇ^MDVDࠇUL _WDࠇآLJX^WX _VXࠇ^NDࠇ _آLࠇ^UD
NX_PD^UXQ_GDࠇ@(ࢗɫӺɣ઺ʆ୔െީߚʱɸʪʇӺ
ՔʍவՔɫ੄ௐʊɲʡʪʧ)Ƒ_˦ƪ^˶ˇƪ˼Ə˱
_ˊˉ˂˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏ_ˉƪ^˻Əˁ_˰^˽̅_˒
ƪ >_SLࠇ^MDVDࠇUL PL_ȹLآLJXWX VXࠇ^NDࠇ _آLࠇ^UD NX_PD^UXQ_
GDࠇ@(Ӻɣ઺ʆुީߚʱɸʪʇໂɧܦʞɪʨɮʪೊ
Քʊʉʪʧ <ໂɧɫ੄ʊɲʡʪʧ >)Ƒ
_ˉƪ^˻Əˁ_˰^˽̅ >_آLࠇ^UD NX_PD^UXӔ@ ǈໞǉӺՔ
ʍவՔɫ੄ௐʊɲʡʂʅೊՔʊʉʪƑ^ʴ˱̅Ə_
ː˕ʔʳƪ˾ƪ^˘ʵƏˉ_˂˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏ_ˉ
ƪ^˻Əˁ_˰^˽̅_˒ƪƏ˒̅˒̅^ˉƏ_ʿ̅^˰ƪ
Ə_ʽʶʿˉ˘ʵ^Ə˞ˁƪ_˞ˁƪ^ˉƏ_˞˧ˑ˰^
˼ >^ުDPLQ _ȷRˤDࠇUHࠇ^WL آL_JXWX VXࠇ^NDࠇ _آLࠇ^UD NX_PD
^UXQ_GDࠇ GDQGDӔ^آL _NLP^PDࠇ _NDLNL ࣞآLWL^ QXNXࠇ_QXNXࠇ^
آL _QX֝XࣞWDPD^UL@(ϣʊ௴ʫʅީߚʱɸʪʇӺՔʍவ
Քɫ੄ௐʊɲʡʪɽƑɴʂɴʇહഐʎહ੎ɧʅƐʋ
ɮʋɮʇ੄ʱяʠʉɴɣ <яʝʫ >)Ƒ
_ˉƪ˻^ˋ̅ >_آLࠇUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉᭋɧɴɺʪƑ_ˉƪ^
˽̅ >_آLࠇ^UXӔ@(ᭋɧʪ) ʍෆোحʊެดʍ࢕ஞߐ_ˋ
̅ >_VXӔ@(ɸʪ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾެดஞߐƑ^
ʴ˖ʳ̅Ə^˚̅˜Əˉ_ʿ^˽ʽƪƏ^ʶƪƏ_ˉƪ˻
^ˋ̅_˒ƪ >^ުDْDQ ^WRQQD آL ࣞ_NL^UXNDࠇ ^ުLࠇ _آLࠇUD^VXQ_
GDࠇ@(ࢋɣࢊʊપɮʇڰ౽ʱᭋɧɴɺʪʧ)Ƒ
_ˉƪ^˻˕ˇƪˁ >_آLࠇ^UDVVDࠇNX@ǈ෠ǉໂɧܦʞɫʡ
ʇʆౙࣇɸʪُɶɣҥʍೊՔƑǄՔԛ޽Тʍශ१Т
ࣇʆƐՔԛ޽ఀධɪʨʍഒ಑ഐɫਵɮٵʨʫʪೊ
ՔƑᖏɫ૫ʨɮʧɮࡰʪࣳੌǅǆοӌу௚ڶ߯୅ǇƑ
_ˉƪ^˻˕ˇƪˁƏʽ_ʽ^˽ʽƪƏ˸_˥˕ˇƪˁˢ
Əˉƪ^Ə˜_ʾ˲˘ʵƏˋ̅⊦ ˒ƪ >_آLࠇ^UDVVDࠇNX NĖ
_ND^UXNDࠇ MX_ELVVDࠇNXED آLࠇ^ QD_JDPXWL VXQ⊦GDࠇ@(ໂɧ
ܦʞʊʧʪශ१Քԛ޽Тʊቌʪʇ֋ɣܦʟʧɥʉ
ҥ <၌ਟ >ʱɶʅ૫ϔɮʧ)Ƒ
_ˉƪ˼^ʶƪ >_آLࠇUL^ުLࠇ@ ǈ෠ǉᭋɧɾɳ౽ƑǄᭋɧ౽ǅ
ʍձƑ_ˉƪ˼ʶƪ^ˢƏ˩_ˋ̅^Ə˕_ʔʳƪˋ˜ >_
آLࠇULުLࠇ^ED SXࣞ_VXQ^ I_IDࠇVXQD@(ᭋɧɾɳ౽ʱ਴ऩʊअ
ʮɺʪʉ)Ƒ
_ˉƪ˼^ʸ̅ >_آLࠇUL^ުXӔ@ ǈ෠ǉᭋɧɾࠓόƑ_ˉƪ˼
ʸ̅^˰ƪƏ^ˑ˼Əʴ_˖ʳ^ˉ˘ʵƏ_ʼƪ^˞ʶƪ
Ə_ˉƪ^Ə˕_ʔʳƪˉ^ˢ >_آLࠇULުXP^PDࠇ ^WDUL ުD_ْD
^آL ࣞWL _ުRࠇ^QXުLࠇ _آLࠇ^ I_IDࠇآL^ED@(ᭋɧɾࠓόʎ๏ɪɶя
ʠʅைʍ౽ <ߘຟ >ʊɶʅअʮɺʉɴɣ)Ƒ
_ˉƪ˼^ʽˈ >_آLࠇUL^NDȷD@ ǈ෠ǉᭋɧɾࡍɣƑ_ʶƪ
^˶Ə_ˉƪ˼^ʽˈƏ_ˉƪ˨ˢ^Ə˕_ʔʳƪˋ˜^˺
ƪ >_ުLࠇ^MD _آLࠇUL^NDȷDࠇ _آLࠇEXED^ I_IDࠇVXQD^MRࠇ@(ɳ౽ʎ
ᭋɧɾࡍɣɫɶʅɣʪʍʆअʘɴɺʪʉʧ)Ƒ
_ˉƪ^˽̅ >_آLࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉᭋɧʪƑअഐɫ೭ఠɶ
ʅޤʂʐɮʉʪƑǄहƐˋ˸˽ǅǆः๕ߞ຾ࢴǇʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ˜_˓ʹƪƏʶƪ^˶Ə_ˉƪ^˽̅ >QD_
ٓHࠇ ުLࠇ^MD _آLࠇ^UXӔ@(ќʎƐɳ౽ʎᭋɧʪ)Ƒ_ˉƪ˼˶
˕^ˇ̅ >_آLࠇULMDV^VDӔ@(ᭋɧʣɸɣ)Ƒ^˜˥˜ƪƏʶ
_˼ˋˁ^ˢ̅Ə_ˉƪ˻^˞ >^QDELQDࠇ ުL_ULVXࣞNX^EDӔ _
آLࠇUD^QX@(ௗʊ௬ʫʅɩɣʅʡᭋɧʉɣ)Ƒ_ˉƪ^˽Ə
^˲ˠƪƏ_ˉƪ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_آLࠇ^UX ^PXQRࠇ _آLࠇ^
UHࠇ ^PLVDPXQX@(ᭋɧʪʡʍʎᭋɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏ_ˉƪ^˼ >_SDࠇ^NX _آLࠇ^UL@(৹ɮᭋɧʬ)Ƒ^ʴ
˖ʳ̅˒Ə_ʶƪ^˶Ə_ˉƪ˼Ə˶˕^ˇ̅_˒ƪ >^
ުDْDQGD _ުLࠇ^MD _آLࠇUL MDV^VDQ_GDࠇ@(ࢋɣɪʨɳ౽ʎᭋ
ɧʣɸɣʧ)Ƒ_ˉƪ^˽̅˘ʵƏˉ_ˑ˞Ə˘ʵƪ^
˂˜Əʶ_˼^ƏˋˁʽƪƏ_ˉƪ˻^˞ >_آLࠇ^UXQWL آL ࣞ_
WDQX WLࠇ^JXQD ުL_UL^ VXࣞNXNDࠇ _آLࠇUD^QX@(ᭋɧʪʇɣʂ
ɾɫƐ଑ʪɶ໲ʊɣʫʅɩɣɾʨᭋɧʉɣʧ)Ƒ_ˉ
ƪ^˽Ə^˲ˠƪƏˉ_˘ʵ˼ >_آLࠇ^UX ^PXQRࠇ آL ࣞ_WLUL@(ᭋ
ɧʪʡʍʎࠐʅʉɴɣ)Ƒ˲ƪ_˽Əˉƪ^˾ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >PXࠇ_UX آLࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʞʲʉᭋɧʫʏ
ʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˉƪ^˼ˢˤ˵ƪ >_SDࠇ^NX_آLࠇ^
ULEDoDࠇ@(৹ɮᭋɧʬˤ˵ƪ)Ƒ
_ˉƪ^˽̅ >_آLࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉɯɹʃɮƑɯɹʪƑੂ
ੂʱኑʌʪƑ_˸ƪ˛ʷƪ^ˉƏ˝_˥̅Əˇ˲˘ʵ
Əˉƪ^˼Ə_˫ƪ^̅˛ʷƏ^˞ƪʽ˶ƪƏˁ_˞^Ə
˕_ʔʳƪ >_MXࠇGXࠇ^آL QL_ELQ VDPXWL _آLࠇ^UL _EHࠇ^QGX ^
QXࠇNDMDࠇ NX_QX^ I_IDࠇ@(ญ૾ɶුʩʡɶʉɣʆƐɯɹ
ʂʅɣʪɫѕɿʬɥɪƐɲʍ޶ʎ)Ƒ˶ _˻^˫ƪƏ˝
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_ˉƪ^˽̅
_˓^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏ_ˉƪ^˽̅_˒ƪ >MD_UD^EHࠇ QL_ٓL
^QX ^ުDUXNDࠇ _آLࠇ^UXQ_GDࠇ@(޶֯ʎ௺ɫɡʪʇ؀ऺʪ
ʧ)Ƒ˶_˻˥^˞Ə˸_˜^ʽƏ_ˉƪ^˽Ə^˩ˏƪƏ_ʿ
ƪ^Əˉ_ʿ^˼_˒ƪ >MD_UDEL^QX MX_QD^ND _آLࠇ^UX ^SXࣞVRࠇ
_NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL_GDࠇ@(޶֯ɫญ઺ʊ؀ऺʪʇɬʎՔʱೝ
ɰʉɴɣʧ)Ƒ
_ˉƪ́ˈ >_آLࠇZDȷD@ǈ෠ǉީזƑࢊזƑೀࢀڶɪʨ
ʍࠜ๑ڶɫ୎ᤛɶɾʡʍƑಆɶʠɾڊɣൣƑˁ_˾
ƪ^Əˑ̅ˈ˞Ə_ˉƪ́ˈ^˶ƪ >NX_UHࠇ^ WDQȷDQX _
آLࠇZDȷD^MDࠇ@(ɲʫʎʈʣʃ < ѕ୫ > ʍީזɪ)Ƒˁ
_˾ƪ^Ə˶_˻˥^˞Ə_ˉƪ́ˈ˘ʵ̅^Əʸ_˴ƪ˻
^˞ >NX_UHࠇ^ MD_UDEL^QX _آLࠇZDȷDWLӔ^ ުX_PRࠇUD^QX@(ɲ
ʫʎ޶֯ʍީזʇʡ޻ʮʫʉɣ)Ƒˁ_˾ƪƏˑƪ
Əˉƪ́ˈ^˶ >NX_UHࠇ WDࠇ آLࠇZDȷD^MD@(ɲʫʎ < φ
੄ৌ੄ >ઃʍީזɪ)Ƒ^ʽʶ˨Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˉƪ
^ˉ˃ƪ˞Ə^ˑ̅ˈ˞Ə_ˉƪ́ˈ^˶ƪ >^NDLEX NXࣞ
_WX^ED _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇQX ^WDQȷDQX _آLࠇZDȷD^MDࠇ@(ɲʲʉߚ
ʱγࡰɪɶʅɡʪɫƐʈɣʃʍީזɪ)Ƒ
ˉ_ʴʾ˽̅ >آL_DJDUXӔ@ ǈ߭ஞǉީࣣɫʪƑԂ२ɸ
ʪƑࡰ๨ࣣɫʪƑʴ _˖ʳˢƪ^ʿ˜Əˉ_˂˚ƪ^Əˉ
_ʴʾ˽̅^ʽ˶ƪ >ުD_ْDEDࠇ^NLQD آL_JXWRࠇ^ آL_DJDUXӔ^
NDMDࠇ@(෢௪ʝʆʊީߚʎީࣣɫʪɪʉɡ)Ƒ
ˉ_ʴˀ˽̅ >آL_DJLUXӔ@ ǈ਴ஞǉީࣣɱʪƑԂ२ɸ
ʪƑɶɩɧʪƑˉ_˂˚ƪ^Əʿ˷ƪˌƪ˜Əˉ_ʴ
ˀ˽̅^˘ƪƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏˉ_ʴˀ˻˻̅^ˣ
ˊ >آL_JXWRࠇ^ NMXࠇȷXࠇQD آL_DJLUXQ^WHࠇ^ ުX_PXࠇQ^GX آL_
DJLUDUDP^SDȹL@(ީߚʎܩ௪઺ʊީࣣɱʧɥʇʎ޻
ɥɫƐީࣣɱʨʫʉɣɿʬɥ <ʎɹ >)Ƒ
ˉ_ʴ˂̅ >آL_DJXӔ@ ǈ਴ஞǉީࣣɱʪƑ२ɶेɱʪƑ
Ԃ२ɸʪƑǄɶɡɯ <ђ௡ઞ >ǅʍޱઞӜ๑ʊ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ^ʿ˷ƪˌƪ˜Əˉ_ʴ˂̅˘ʵ^Əʸ_˲
ƪ̅^˛ʷƏˉ_ʴʾ˻̅^ˣˊ >^NMXࠇȷXࠇQD آL_DJXQWL
^ ުX_PXࠇQ^GX آL_DJDUDP^SDȹL@(ܩ௪઺ʊީࣣɱʧɥ
ʇ޻ɥɫƐީࣣɫʨʉɣɿʬɥ < ʎɹ >)Ƒʴ_˖
ʳˢƪ^ʿ˜Əˉ_ʴˀ^Ə˱ˇʽƪƏˉ_ʴ˂^Əˁ
˚ƪƏ^˜˽̅ >ުD_ْDEDࠇ^NLQD آL_DJL^ PLVDNDࠇ آL_DJX^
NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(෢௪ʝʆʊީࣣɱʅວɰʫʏƐީࣣ
ɱʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ
^ˉʷʽ >^VL ࣞND@ǈ࢕ॐǉφਡʍ౨ഒƑǄʃɪ <ਡ >ǅʍ
ձɪƑസࠬʆΈʂɾഒƑɲʫʱ௡ʃ܏ʮɺʅƐ˩
_ˋˑ˨^˽ >SXࣞ_VXWDEX^UX@(ʑʇɾʏ < φਡ >) ʇɣ
ɥƑ_˰ʶ˶ƪ^Ə˧_ˑˉʷʽ^ˉ˽Ə˩_ˋˑ˨^˽Ə
_˸ʶʼƪ˕^ˑ >_PDLMDࠇ^ ֝Xࣞ_WDVL ࣞND^آLUX SX_VXWDEX^UX
_MXLުRࠇW^WD@(ϊ < ബ > ʎ௡ʃɪʆφਡ < ʑʇɾʏ >
ʊਡʌʨʫɾ)Ƒ_˰ʶ˶ƪ^Ə˧_ˑˉʷʽ^ˉ˽Ə˩_
ˋˑ˨^˽˘ʵƏʴ_ˌ⊦ ˒ƪ >_PDLMDࠇ^ ֝Xࣞ_WDVL ࣞND^آLUX
SXࣞ_VXWDEX^UXWL ުD_ȷX⊦GDࠇ@(ϊʎ௡ʃɪʆφਡʇڊ
ɥʍɿʧ)Ƒ˧ _ˑˉʷʽ^ˉƏ˩_ˋˑˢ^˽Ə_ˇ̅ˊ
˷ƪˑˢ^˽ˉƏ˩_ˋ˰˻^ʿƏ˰_˻˅ƪ˕ˑ >֝Xࣞ
_WDVw ࣞND^آL SXࣞ_VXWDED^UX _VDQȹXࠇWDED^UXآL SXࣞ_VXPDUD^
NL PD_UDNRࠇW^WD@(2 ਡʆ 1 ˑˢ˽ < ఐ >Ɛ30 ˑˢ˼
ʆ 1˰˻ʿ <ԯɱ >ʊਡʌʨʫɾ)Ƒ
ˉʷ_ʽƪ˼˲˞ >VL ࣞ_NDࠇULPXQX@ǈ෠ǉࢢެƑࢬެƑђ
ટƑ๑෕ϑƑђ஝ɬƑǄެʮʫࠖǅʍ୎ᤛɶɾڶƑ˜
ƪ_ʶ^Ə˩_ˋ˞^Əˉʷ_ʽƪ˼˲˞^Əʽƪ_˝Əˉ
ƪ^Ə˨_˻ƪ̅˛ƪ^ˉƏ^˛ʷƪˉƏˣ_ˑ˻ʿ^ˢ
>QDࠇ_ML^ SXࣞ_VXQX^ VL ࣞ_NDࠇULPXQX^ NDࠇ_QL آLࠇ^ EX_UDࠇQGRࠇ^
آL ^GXࠇآL SĖ_WDUDNL^ED@(ɾɿ਴ऩʍࢬެɣ < ެʮʫ
ࠖ >ɿɰɶʅɣʉɣʆƐ߭ഒʆ஝ɬʉɴɣʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽƪ^̅ >Vw ࣞNDࠇӔ@ ǈحǉׯɣƑ֧຃ʍӊɾʩɫ
ࢬɴɣƑˉ_ʽƪ^̅ʇʡڊɥƑ_ˢ̅^˘ƪ˻ƪƏ_ʾ
˕^˅ƪ˶Əˉʷ_ʽƪ^̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Əˉ
ʷ_ʽƪ˜ƪ^˞ >_EDQ^WHࠇUDࠇ _JDN^NRࠇMD Vw ࣞ_NDࠇ^QWL ުX_
PXࠇWD^QX Vw ࣞ_NDࠇQDࠇ^QX@(߈ʍўɪʨӌۣʝʆʎׯɣ
ʇ޻ʂɾɫƐׯɮʉɣ)Ƒˉ ʷ_ʽƪ^Ə˜˽̅ >Vw ࣞ_NDࠇ^
QDUXӔ@(ׯɮʉʪ)Ƒˉʷ_ʽƪ̅^Ə˚̅˰ƪƏ^˰ƪ
˶ >Vw ࣞ_NDࠇQ^ WRPPDࠇ PDࠇMD@(ׯɣࢊʎѕ࢈ɪ)Ƒࠥ௻
ৰʎˉ_ʽƪ^̅ >آL ࣞ_NDࠇ^Ӕ@(ׯɣ)ʇʡɣɥƑ_ʴ̅˞˲
˻ƪ^˻Ə_ʾ˕^˅ƪƏˉʷ_ʽƪ^̅ >_ުDQQXPXUDࠇ^
UD _JDN^NRࠇ Vw ࣞ_NDࠇ^Ӕ@(୼ਲɪʨӌۣʎׯɣ)Ƒ_ʶ̅˞
˲˻ƪ^Əˉʷ_ʽƪƏ˜ƪ^˞ >_ުLQQXPXUDࠇ^ Vw ࣞ_NDࠇ
QDࠇ^QX@(ॸਲʎׯɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əˉʷ_ʽƪ^
Ə˜˽̅ >_آLQGDL^ Vw ࣞ_NDࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊׯɮʉʪ)Ƒ
ˉʷ_ʽƪ̅^Ə˚̅˰ƪƏˣ_˽^˜ >Vw ࣞ_NDࠇQ^ WRPPDࠇ
SD_UX^QD@(ׯɣࢊʗʎۼɮʉ)Ƒ˰ƪ̅_˫ƪ˰^Əˉ
ʷ_ʽƪ^ʽƪƏ^˱ˇ˲˞ >PDࠇP_EHࠇPD^ Vw ࣞ_NDࠇ^NDࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡɥࢭɶׯɰʫʏວɣʍʊ)Ƒ
ˉʷ_ʽʶ >VL ࣞ_NDL@ǈ෠ǉܿ ɶ޽ɧƑ޽࣡ƑऐధߚƑǄʃ
ɪɧ < ޽ɧ >ǅʍձƑ_́ƪ^Əˣ_˻^ˢ̅Əˉʷ_
ʽʶ˶ƪƏ˜ƪ̅^ʽ˶ƪ >_ZDࠇ^ SD_UD^EDQ VL ࣞ_NDLMDࠇ
QDࠇӔ^NDMDࠇ@(؛ɫۼʂʅʡܿɶ޽ɧʉɣɪʌɧ)Ƒ_˒
ʶ˶ƪƏ˶˕^ˇˑ̅˘ʵ̅Əˉʷ_ʽʶ˶ƪƏ˜ƪ
^˞ >_GDLMDࠇ MDV^VDWDQWLQ VL ࣞ_NDLMDࠇ QDࠇ^QX@(ડઞʎΜɮ
ʅʡ޽࣡ʎʉɣ)Ƒ
ˉʷʽʶ >VL ࣞ_NDL@ǈ෠ǉ޽ીƑ_˸ƪʽ˛ʷ^˜Əˉʷ_ʽ
ʶ^Əʶ_˼^Əˉ˃ƪˢƏʽ_ˊ˞^Ə˧_ʽ^ˢ̅Ə_ˏ
ƪ˶Ə˜ƪ^˞ >_MXࠇNDGX^QD VL ࣞ_NDL^ ުL_UL^ آL ࣞNHࠇED ND_
ȹLQX^ ֝Xࣞ_ND^EDQ _VRࠇMD QDࠇ^QX@(ޱ؇ʊ޽ીʱ௬ʫʅ
ɡʪɪʨƐੜ೿ɫऽɣʅʡऐధʎʉɣ)Ƒ
ˉʷ_ʽʶƏʴƪ^ˋ̅ >VL ࣞ_NDL ުDࠇ^VXӔ@ ǈໞǉެɣӇ
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ʘʪƑǄެɣ܏ʮɺʪǅʍձƑ௡ʃʍʡʍʱެɣ
ಐʘʅʞʪƑˁ_˞Ə˰ʶʽ˼ʾ˕˃ƪ˚ʷ^Ə˲
_ʽ^ˉʹƪ˻˞Ə_ʾ˕˃ƪ^˚ʷƏ_˞ƪ^˽Ə˰_ˉ
ʹƪ^˸ƪƏˉʷ_ʽʶƏʴƪˉ^Ə˱˼_˱ƪ >NX_
QX PDLNDULJDNNHࠇWX^ PX_ND^آHࠇUDQX _JDNNHࠇ^WX _QXࠇ^
UX PD_آHࠇ^MXࠇ VL ࣞ_NDL ުDࠇآL^ PLUL_PLࠇ@(ɲʍϊӴʩӭʇ
ঈɪʨʍӭʇƐʈʫɫວɣɪެɣಐʘʅʞʅɳʨ
ʲʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽʶʿƪ >VL ࣞ_NDLNLࠇ@ǈ෠ǉ޽ીƑǄʃɪɧɭ <޽ɧ
෼ >ǅʍձƑ໳௻ৰʎƐˉ ʷ_ʽ̅ˀƪ >VL ࣞ_NDӔJLࠇ@(޽
ી)ʇɣɥʍɫ೩૾Ƒˉ ʷ_ʽʶʿƪ^Əˉʷ_ʽƪˋ^
ʽƪƏ_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >VL ࣞ_NDLNLࠇ^ VL ࣞ_NDࠇVX^NDࠇ _VRࠇMD
QDࠇ^QX@(޽ીʱۥɧɾʨऐధʎʉɣ)Ƒ
ˉʷ_ʽʶ˂˚ʷ >VL ࣞ_NDLJXWX@ǈ෠ǉ޽࣡Ƒܿɶ޽ɧƑ
Ǆ޽ɧߚǅʍձƑ_˶ƪ^˜ƪƏˉʷ_ʽʶ˂˚ʷ˞^Ə
ʴ˾ƪ˘ʵ˽Əʿ_˻˻̅^Ə˨_˾ƪ^˽ >_MDࠇ^QDࠇ VL ࣞ_
NDLJXWXQX^ ުDUHࠇWLUX NL_UDUDP^ EX_UHࠇ^UX@(ࠄў < ў
> ʊ೜୤܏ < ܿɶ޽ɧɳʇ > ɫɡʂʅ < ɽ >Ɛ๨
ʫʉɪʂɾ <ɲʨʫɹʊ֟ɾ >ʍɿʬɥʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽʶ˕˚ƪ >VL ࣞ_NDLWWRࠇ@ ǈ෠ǉެʂʅʍാ๸ɴƑ
ެɣ࢟ࠬƑ๸๑їડƑǄެɣʇɥ < ୩ɥ >ǅǆঊ
Ҵൣڊ߯୅ǇʍձƑˁ_˞Ə˶ƪ^˶Ə_˦˕^˓̅Ə
ˉʷ_ʽʶ˕˚ƪƏ˜ƪ^˞Əˋ_ˁ˼ˠƪˇ̅^ʽƪ
Ə˜_˻^˞ >NX_QX MDࠇ^MD _SLW^ٓLQ VL ࣞ_NDLWRࠇ QDࠇ^QX VXࣞ_
NXULQRࠇVDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ɲʍўʎʀʂʇʡാ๸ʆ
ʉɣ < ެɣ࢟ࠬɫ·ɣ >Ƒݴʩ૰ɴʉɣʇɣɰʉ
ɣ)Ƒ
ˉʷ_ʽʶ˚ƪˋ̅ >VL ࣞ_NDLWRࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉެɣଋɸƑ
ޚƧʊެɥƑɲɭެɥƑǄެɣ୭ɸǅʍձƑˉʷ
_ʽʶ˕˚ƪˋ̅ >VL ࣞ_NDLWWRࠇVXӔ@(ެɣଋɸƑɲɭެ
ɥ)ʇʡɣɥƑ_ʸ̅^˟˜ƪƏ^ˀˉƏ^˜˼Əˉʷ_ʽ
ʶ˚ƪˇ˼˫ƪ >_ުXQ^QHQDࠇ ^JLآL ^QDUL VL ࣞ_NDLWRࠇVDUL
EHࠇ@(ɡʍўʆђટ <ђࡐƑђ࠱Ƒђޮ >ʊɴʫʅƐ
ɲɭެʮʫʅ < ެɣଋɴʫʅ > ɣʪ)Ƒˉʷ_ʽʶ
˚ƪˋ̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏˉʷ_ʽʶ˚ƪˇ˼̅
˛ʷ^Əʴʶ˝Əˉʷ_ʽʶ˚ƪˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻
̅^Əˣˊ >VL ࣞ_NDLWRࠇVXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ VL ࣞ_NDLWRࠇVDULQGX^
ުDLQL VL ࣞ_NDLWRࠇVX^ NXࣞWRࠇ QD_UDP^ SDȹL@(ɲɭެɩɥʇ
޻ʂɾʨɲɭެʮʫʪɫƐɡʲʉʊެɣଋɸɲʇ
ʎࡰ๨ʉɣʎɹɿ)Ƒˉʷ_ʽʶ˚ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >VL ࣞ_NDLWRࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ɲɭެɧʏ < ެɣଋ
ɺʏ > ʧɣʍʊ)Ƒˉʷ_ʽʶ˚ƪˉ >VL ࣞ_NDLWRࠇآL@(ɲ
ɭެɧ <ެɣଋɺ >)Ƒ
ˉʷ_ʽʶ^ˢƪ >VL ࣞ_NDL^EDࠇ@ǈ෠ǉؼಛƑ௬๑ʍؼಛƑ
ࡰಛƑǄެɣൣ < ʚɥ >ǅʍձƑˉʷ_ʽʶˢƪ^˞
Ə_ˋƪ́^˞Ə^ʸʽƪƏ_ʼƪˇ˻˞ >VL ࣞ_NDLEDࠇ^QX _
VXࠇZD^QX ^ުXNDࠇ _ުRࠇVDUDQX@(ࡰಛɫਵɮʅࠜװʎࢇ
૦ʊ޽഍ɣʆɬʉɣ <ೱɧʉɣ >)Ƒ
ˉʷ_ʽʶˢˑ >VL ࣞ_NDLEDWD@ǈ෠ǉऴ૽Ƒܿ ɶܦʟʧɥ
ʊ૽ʟഈ૽Ƒ˕_ʔʳ˜ˉ^ˢˑ >I_IDQDآL^EDWD@(޶ޞ
ʞഈ) ʇʡɣɥƑˉʷ_ʽʶˢˑ^Ə˶_˼ˢ^Əʽ_˘
ʵ^Əˉʷ_ʽˉ^Əˁƪ >VL ࣞ_NDLEDWD^ MD_ULED^ NĖ_WL^ VL ࣞ_
NDآL^ NXࠇ@(ऴ૽ɿɪʨƐࠪʩࣣɱఘɴʲ < ؼٽࠖƑ
ɼʍனʊ૾ɷʅɣʪऩ >ʱɩໞʫɶʅ๨ʉɴɣ)Ƒ
ˉʷ_ʽʶ˱ˊ >VL ࣞ_NDLPLȹL@ ǈ෠ǉެɣुƑތ๑ुƑ
ϕຟुʊ੆ɸʪ๑ुƑʽ_˱^˞Ə˱_ˊʹƪ^Ə˞_˱
^˱ˊƏ_ˢ̅˛ƪ˞^Ə˱_ˊʹƪ^Əˉʷ_ʽʶ˱ˊ
>ND_PL^QX PL_ȹHࠇ^ QX_PL^PLȹL _EDQGRࠇQX^ PL_ȹHࠇ^
Vw ࣞ_NDLPLȹL@(ु೛ʍुʎϕຟुƐˢ̅˛ƪ೛ʍुʎ
ތ๑ु)Ƒ
ˉʷ_ʽʶ˱˓ >VL ࣞ_NDLPLٓL@ǈ෠ǉ๑ୣƑެ ɣൣƑǄެɣ
னǅʍձƑ_ˊ̅^˞Əˉʷ_ʽʶ˱˓^Ə˕_ˇ̅^ʽƪ
Ə^ˢ̅Əʽ_˻ˉ^ˢƏ_˴ƪ^ʿƏ˱_ˇ^ˋ̅_˒ƪ >
_ȹLQ^QX Vw ࣞ_NDLPLٓL^ V_VDӔ^NDࠇ ^EDӔ ND_UDآL^ED _PRࠇ^NL
PL_VD^VXQ_GDࠇ@(ɩװʍެɣൣʱઢʨʉɰʫʏ߈ʊ੕
ɶʉɴɣʧƑᴢɰʅٵɺʪʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽʶ˲˞ >VL ࣞ_NDLPXQX@ǈ෠ǉ 1ඬ௪ެʂʅɣʪ
ʡʍ < ഐ೒ >Ƒˁ_˾ƪ^ƏˢƪƏ_˦̅˦̅˞^Əˉ
ʷ_ʽʶ˲˞^Ə˶_˼ˢƏˑʶ^ˉ˓˝Əˉʷ_ʽʶ^
˺ƪ >NX_UHࠇ^ EDࠇ _SLPSLQQX^ VL ࣞ_NDLPXQX^ MD_ULED WDL
^آL ࣞٓ LQL VL ࣞ_NDL^MRࠇ@(ɲʫʎ߈ʍඬ௪ʍެɣഐ < ඬ௪
ެɥன׿ > ɿɪʨ੝ঔʊެɣʉɴɣʧ)Ƒ2ެɣࠖƑ
ެࠖƑђඑƑђટƑࢢެɣƑ˜ƪ_ʶ^Ə˩_ˋ˞^Ə
ˉʷ_ʽʶ˲˞^Əˉ_˻˼Ə˫ƪ >QDࠇ_ML^ SXࣞ_VXQX^ VL ࣞ
_NDLPXQX^ آL_UDUL EHࠇ@(ɾɿऩʍђඑ < ެɣࠖ > ʊ
ɴʫʅɣʪ)Ƒ
ˉʷ_ʽʶ˽̅ >VL ࣞ_NDLUXӔ@ǈ߭ஞǉ 1޽ɧʪƑ_ˑʶ˧
ƪ^˞Ə˧_ʿ^ˢƏˣ_˻ƪ^˶Əˉʷ_ʽʶ˻̅^ʽƪ
Ə˜_˻^˞̅˛ʷƏˉʷ_ʽʶ˽Əʿƪ^˞Ə_˜ƪ^
˞ >_WDL֝Xࠇ^QX ֝Xࣞ_NL^ED SD_UDࠇ^MD VL ࣞ_NDLUDӔ^NDࠇ QD_UD^
QXQGX VL ࣞ_NDLUX NLࠇ^QX _QDࠇ^QX@(ੜ೿ɫऽɮɪʨીʱ
޽ɧʉɰʫʏʉʨʉɣɫƐ޽ɧʪ෼ݦɫʉɣ)Ƒˁ_
˞^ƏʿƪˉƏˉʷ_ʽʶ^Ə˱ˇʽƪƏ^˛ʷƪˉƏ
ˉʷ_ʽʶ˽̅˛ʷ^Əʽ_ˊ˞^Ə˧_ʽ̅^˃̅˜ƪ
Əˉʷ_ʽʶ˶ƪ^Ə˱ˇˑ˲˞ >NX_QX^ NLࠇآL VL ࣞ_NDL^
PLVDNDࠇ ^GXࠇآL VL ࣞ_NDLUXQGX^ ND_ȹLQX^ ֝Xࣞ_NDӔ^NHQQDࠇ
VL ࣞ_NDLMDࠇ^ PLVDWDPXQX@(ɲʍ෼ݦʆ޽ɧʅʧɣʉʨ
߭ഒʆ޽ɧʪɫƐੜ೿ɫऽɪʉɣɥʀʊ޽ɧʫ
ʏʧɪʂɾʍʊ)Ƒ_˸ƪʽ˛ƪ^˻Əˉʷ_ʽʶ˼ >
_MXࠇNDGRࠇ^UD VL ࣞ_NDLUL@(ޱʃӅɪʨ޽ીʱ௬ʫʅ޽ɧ
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ʬ)Ƒ2ܿɶܦʝʫʪʧɥʊ૽ʟƑऴ૽ʣഈ૽ʆ૽
ʟƑ_̅ƪ˝^Əˉʷ_ʽʶ˽̅^˃̅Ə^˶˲̅ >_ުQࠇQL
^ VL ࣞ_NDLUXӔ^NHӑ MDPXӔ@(׉ɫʃɪɧʪ <ᖊɧʪ >ʚ
ʈ૽ʟ <ೊʟ >)Ƒ
ˉʷ_ʽʸ̅ >VL ࣞ_NDXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ެɥƑެ๑ɸʪƑˉ
_ʽʸ̅ >آL ࣞ_NDXӔ@(ެɥ)(ࠥ௻ৰ) ʇʡɣɥƑʽ_˜ˣ
ʶ˶ƪ^Əˉʷ_ʽƪ̅^ʽƪƏʽ_˻ˉ >ND_QDSDLMDࠇ
^ Vw ࣞ_NDࠇӔ^NDࠇ ND_UDآL@(ؙʎެʮʉɰʫʏ੕ɺ)Ƒ_ʿ
˷ƪ^˶Əˉʷ_ʽʸ̅˒ƪ^Əʽ_˻ˇ˻˞^Əʴ˖
ʳƪƏˉʷ_ʽʶ^Ə˱ˇ̅ >_NMXࠇ^MD Vw ࣞ_NDXQGDࠇ^ ND_
UDVDUDQX^ ުDْDࠇ Vw ࣞ_NDL^ PLVDӔ@(ܩ௪ʎެɥɪʨ੕ɺ
ʉɣƑ෢௪ʎެʂʅʧɣ)Ƒˉ ʷ_ʽʸƏ˲ˠƪ^Ə˲
ƪ_˽^Əˉʷ_ʽʶ^ˢ >Vw ࣞ_NDX PXQRࠇ^ PXࠇ_UX^ Vw ࣞ_NDL^
ED@(ެɥʡʍʎৌ೼ެɧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˉʷ_ʽʶ
˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ Vw ࣞ_NDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇެɧʏʧɣʍʊ)Ƒ2ڥʂʅ஝ɪɺʪƑެดɸ
ʪƑʸ_˾ƪ^Ə˧_˺ƪ^˞Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >ުX_UHࠇ^
֝X_MRࠇ^QX Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ɡɣʃʎੋɰࠖɿɪʨެɧʉ
ɣ)Ƒ3๑ʊɡʅʪƑดງɾɺʪƑˁ_˼^ˉƏʾ_ˁ
^ˤƏˉʷ_ʽʶ^ˢ >NX_UL^آL JD_NX^oL Vw ࣞ_NDL^ED@(ɲʫ
ʆӌಛʊެɣʉɴɣ)Ƒ4৸ʪƑ৸ݴɸʪƑʸ _ʿ˜ƪ^
˲˝ƪ̅Əˉʷ_ʽʶˉʹƪ^̅ >ުX_NLQDࠇ^PXQXࠇQ Vw ࣞ
_NDLآHࠇ^Ӕ@(у௚ڊ๕ʡެɧʪ)Ƒ5ಛʣɸƑࣁಛɸʪƑ
_˴ƪ^˃ƪ˽Ə_ˊ̅^˰ƪƏ˲ƪ_˽^Əˉʷ_ʽʶʿ
ˉƏ˜ƪ^˞ >_PRࠇ^NHࠇUX _ȹLP^PDࠇ PXࠇ_UX^ Vw ࣞ_NDLNLآL
QDࠇ^QX@(ᴢɰɾװʎৌ೼ެɣঔʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˉʷ_ʽʸ̅ >VL ࣞ_NDXӔ@ ǈ߭ஞǉ޽ɧʪƑ޽ીʆ޽ɧ
ʪƑˉʷ_ʽ̅ˀƪ^ˉƏ^ˣ˻ƪƏˉʷ_ʽʸ̅˘ʵ^
Əʸ_˲ƪ^˞Əˉʷ_ʽʶ^Ə˱ˇ̅ʽ˶ƪ >VL ࣞ_NDӔJLࠇ
^آL ^SDUDࠇ VL ࣞ_NDXQWL^ ުX_PXࠇ^QX VL ࣞ_NDL^ PLVDӔNDMDࠇ@(޽
ીʆીʱ޽ɧʧɥʇ޻ɥɫ޽ɧʅʧɣɪʌɧ)Ƒˁ
_˼^ˉʹƪƏˉʷ_ʽƪ˻˻˞^Ƒ˥_˓^˞Əˉʷ_ʽ
ʸƏʿƪ^ˢƏ^˚ʷ˱Ə^ʿƪƏˉʷ_ʽʶ^ˢ >NX_UL^
آHࠇ VL ࣞ_NDLUDUDQX^ƑEL_ٓL^QX VL ࣞ_NDX NLࠇ^ED ^WXPL ^NLࠇ VL ࣞ_
NDL^ED@(ɲʫʆʎ޽ɧʨʫʉɣƑലʍ޽ɧʪ෼ <޽
ી > ʱઉɶʅɬʅ޽ɧʉɴɣ)Ƒˁ_˰^̅Ə^˚̅˻
ƪƏˉʷ_ʽʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >NX_PD^Q ^WRQUDࠇ VL ࣞ_
NDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ɲɲʍʇɲʬɪʨ޽ɧɾʨʧɣ
ʍʊ)Ƒ2ऴ૽ʣഈ૽ʆ૽ʟƑܿɶɲʝʫʪʧɥʊ૽
ʟƑˢ_ˑ^˞Əˉʷ_ʽʶ^Ə˶_˱^ˋ >ED_WD^QX VL ࣞ_NDL
^ MD_PL^VX@(ऴ૽ʉʈʆܿɶܦʝʫʪʧɥʊ૽ʟ)Ƒ^
ˢˑƏˉʷ_ʽʸ̅ >^EDWD VL ࣞ_NDXӔ@(ऴ૽ɫ՟ɬʪ <
ഈɫܿɶܦʝʫʪʧɥʊ૽ʟ >)Ƒ
ˉʷ_ʽˋ̅ >Vw ࣞ_NDVXӔ@ǈ਴ஞǉ࢛ɬʆ୔౔ʱ࢛ɮ <
࢛ɪɺʪ >Ƒʸ_ˉ˞^˶˰Əʸ_ˉ̅^Ə˦_ʽˉ˘ʵ^
Əˣ_ˑ^ʿƏˉʷ_ʽˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʶ_ˉ˞
Əˆƪ^˻ƪ˘ʵƏˉʷ_ʽˇ˻˞ >ުX_آLQX^ MDPD ުX
_آLP^ SL ࣞ_NDآLWL^ SĖ_WD^NL Vw ࣞ_NDVXQWL VXQGX^ ުL_آLQX JRࠇ
^UDࠇWL Vw ࣞ_NDVDUDQX@(࢛ʱ֝ʊϔɪɺʅ౔ʱ࢛ɲɥ <
࢛ɪɺʧɥ > ʇɸʪɫƐঊɫਵɣʍʆ࢛ɰ < ࢛ɪ
ɴʫ >ʉɣ)Ƒࠥ௻ৰʎƐˉ_ʽˋ̅ >آL ࣞ_NDVXӔ@(࢛ɪ
ɺʪ) ʇɣɥƑʸ_ˉ˞^Ə˶˰ˉƏˣ_ˑ^ʿƏˉʷ
_ʽˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏʶ_ˉ˞Əˆƪ^˻
ƪ˘ʵƏˉʷ_ʽˇ˻˞ >ުX_آLQX^ MDPDآL SĖ_WD^NL Vw ࣞ_
NDVXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX ުL_آLQX JRࠇ^UDࠇWL Vw ࣞ_NDVDUDQX@(࢛
ʆ౔ʱ࢛ɪɺʧɥʇ޻ɥɫƐঊɫਵɣʍʆ࢛ɪɴʫ
ʉɣ)Ƒˉ_˒˃ƪ^Ə˶˰ˉƏˉʷ_ʽˉ˘ʵ^Əʴ˚
ƪ˻Ə_ʽʶ^ˉˢ >آL_GDNHࠇ^ MDPDآL Vw ࣞ_NDآLWL^ ުDWRࠇUD
_NDL^آLED@(ঢʊ࢛ɬʆ࢛ɪɶʅ <୪ʱ՟ɶʅ >Ɛگ
ɪʨ < ؙʆ > ۴ɶʉɴɣʧ)Ƒ^ʽʶ˨Ə^˚̅˰ƪ
Ə^˶˰ˉƏˉʷ_ʽˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻˞^˞Əˉʷ
_ʽˉ^Ə˱ˇʽƪƏˉʷ_ʽˉ^ˢ >^NDLEX ^WRPPDࠇ ^
MDPDآL Vw ࣞ_NDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UDQX^QX Vw ࣞ_NDآL^ PLVDNDࠇ Vw ࣞ_
NDآL^ED@(ɲʲʉࢊʎ࢛ʆ࢛ɪɺʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ
ɫƐ࢛ɪɶʅວɰʫʏ࢛ɪɺʉɴɣʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽ^ˋ̅ >VL ࣞ_ND^VXӔ@ǈ਴ஞǉપɪɸƑપɪɺʪƑ
_˝ƪ^˶Ə^ˁ˜ƪƏˉʷ_ʽ^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ^˞
Əˉʷ_ʽ^ˉƏ^˱ˇ̅ʽ˶ƪ >_QLࠇ^MD ^NXQDࠇ VL ࣞ_ND^
VXQWL ުX_PXࠇ^QX VL ࣞ_ND^آL ^PLVDӔNDMDࠇ@(ѯഐʎɲɲʊ
પɪɺʧɥʇ޻ɥɫƐપɪɺʅວɣʆɶʦɥɪ)Ƒ
ˉʷ_ʽ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >VL ࣞ_ND^VX ^NXࣞWRࠇ QD_
UD^QX@(પɪɸɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ʸ˜ƪƏˉʷ_ʽ^
ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >^ުXQDࠇ VL ࣞ_ND^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ਬ
࢈ʊપɪɺʫʏວɣʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪƏˉʷ_ʽ^ˉ >^
NXQDࠇ VL ࣞ_ND^آL@(ɲɲʊપɪɺʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽˋ̅ >VL ࣞ_NDVXӔ@ ǈ਴ஞǉടɪɺʪƑࠥ௻ৰ
ʎƐˉ_ʽˋ̅ >آL ࣞ_NDVXӔ@(ടɪɺʪ) ʇɣɥƑ_́̅
˜ƪ^˝̅Əˣ_˜^ˉƏˉʷ_ʽˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞
˞Əˉʷ_ʽˉ^˱ˇ̅˘ʵƏʴ_ːƪ˻̅^˸̅˒Ə
ˉʷ_ʽˋ^Əˁ˚ʷ̅Ə˜_˻̅⊦ ˖ʻƪ >_ZDQQDࠇ^
QLP SD_QD^آL VL ࣞ_NDVDӔ^NDࠇ QD_UD^QXQX VL ࣞ_NDآL^PLVDQWL
ުD_ȷRࠇUDӑ^MXQGDࠇ VL ࣞ_NDVX^ NXࣞWXQ QD_UDQ⊦ْRࠇ@(؛ʊʡ
໿ɶʅടɪɴʉɣʇɣɰʉɣʍɿɫƐടɪɶʅʧ
ɣʇɣʮʫʉɣʡʍɿɪʨƐടɪɸɲʇʡʆɬʉ
ɣʍɿʧ)Ƒ^ʴ˖ʳƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˉʷ_ʽˋ
̅ >^ުDْDࠇ MDࠇ_GLӔ^ VL ࣞ_NDVXӔ@(෢௪ʎ಴ɹടɪɸ)Ƒ^ˢ
̅Əˉʷ_ʽˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^EDӔ VL ࣞ_NDآHࠇ^ PLV
DPXQX@(߈ʊടɪɺɾʨວɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˉ
_ʽˉ^ˢ >_PDࠇ^ELӔ VL ࣞ_NDآL^ED@(ʡʂʇടɪɺʬʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽˋ̅ >VL ࣞ_NDVXӔ@ǈ਴ஞǉΠௐɸʪƑɩໞʫɸ
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ˉʷ_ʽˋ̅
ʪƑࢵ੊ɸʪ (໳௻ৰ)ƑǄެɣɸʪǅʍձƑΠௐด
ʱࡰɶʅࢵ੊ɸʪίළƑǄʞɩʟʃɪɣƏ൚،ॻߚ
ǆܴۄٽࡘǇǅƐǄॻ๨Ə޶Ҭ߼ǆຎ֕ԭทڶǇǅʇɡʪ
ǆу௚ڏڶ੝߯୅ǇƑˉ_ʽˋ̅ >آL ࣞ_NDVXӔ@(ΠௐɸʪƑ
ɩໞʫɸʪƑࢵ੊ɸʪ)ʇʡɣɥ (ࠥ௻ৰ)Ƒ^ʴ˕ˣ
ƪƏˉʷ_ʽˋ̅˘ʵƏˁƪˑ̅^˛ʷƏʽ_ˊ˞Ə
ˋƪ^˼Ə^ʿƪƏ_˫ƪ^˘ʵƏˉʷ_ʽˇ˻̅ˢ^Ə
ʴ˖ʳƏˉʷ_ʽˇ^˜ƪ >^ުDSSDࠇ VL ࣞ_NDVXQWL NXࠇWDQ
^GX ND_ȹLQX VXࠇ^UL ^NLࠇ _EHࠇ^WL VL ࣞ_NDVDUDPED^ ުDْD VL ࣞ_
NDVD^QDࠇ@(ɩড়൒ɴʲʱࢵ੊ɶʊ๨ɾɫƐ೿ɫֽɮ
ʉʂʅɬʅࢵ੊ʆɬʉɣʍʆƐ෢௪ࢵ੊ɶʝɸʌ)Ƒ
ˉʷ_ʽˉ^Əˁƪ >Vw ࣞ_NDآL^ NXࠇ@(ΠௐɶʅɬʉɴɣƑ
ɩໞʫɶʅɬʉɴɣ)Ƒˉʷ_ʽˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^
˞ >VL ࣞ_NDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(Πௐɸʪɲʇʎࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒ^ʴ˨ˊʹƪ̅Əˉʷ_ʽˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^
ުDEXȹHࠇQ VL ࣞ_NDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ɩড়೫ɴʲʡɳΠௐ
< ɩໞʫ > ɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˉʷ
_ʽˉ >MDࠇ_GLQ^ VL ࣞ_NDآL@(಴ɹɩΠௐɶʉɴɣ < ɩໞ
ʫɶʉɴɣ >)Ƒ^ʶˇƏˉʷ_ʽˉ^Əˁƪ >^ުLVD VL ࣞ_
NDآL^ NXࠇ@(ɩοࠖɴʲʱΠௐɶʅɲɣ <ɩيɧɶʅ
ɲɣ >)Ƒ
ˉʷ_ʽˏƪ^˻˜ƪ_˻ >VL ࣞ_NDVRࠇ^UDQDࠇ_UD@ǈԈǉɣʨ
ʂɶʢɣʝɺƑʧɮɩࡰʆɮɿɴɣʝɶɾƑɩࣣɫ
ʩɮɿɴɣʝɺƑݍࣣ֙ʍ΁ކƑۣ૫ঢॲʣਲ૫
ɴʲʉʈƐঊҴ୷ɪʨٵɧɾดऩʊ੆ɶʅ๑ɣɾƑ
ˉʷ_ʽˏƪ^˻˜ƪ_˻Ə˅ƪ^˓˹ƪˉ̅ˉƪ >VL ࣞ_
NDVRࠇ^UDQDࠇ_UD NRࠇ^ٓRࠇآLӔآLࠇ@(ɣʨʂɶʢɣʝɺƐۣ
૫ঢॲ)Ƒ
ˉʷ_ʽˏƪ^˼ >VL ࣞ_NDVRࠇ^UL@ǈԈǉɣʨʂɶʢɣʝɺƑ
ʧɮɩࡰʆɮɿɴɣʝɶɾƑɩࣣɫʩɮɿɴɣƑ୷
ʍ૫໳ʣ௻૫ࠖʊ੆ɶʅ๑ɣɾƑʴ ˕_ˣƪ^Əˉʷ_
ʽˏƪ^˼ >ުDS_SDࠇ^ VL ࣞ_NDVRࠇ^UL@(ɩড়൒ɴʲƐɣʨʂ
ɶʢɣʝɺ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˕˘ʵ˂˚ʷ >VL ࣞ_NDWWLJXWX@ ǈ෠ǉɴʮʩɳ
ʇƑ࣡ҦʇʉʪɲʇƑܿɶ޽ɧƑɾɾʩƑǄƯу
ʃ໮ণࡥʊງʃʇʡܺఔຂΜວബซ൒ǆව๕ࡘƏ
3583ǇǅʍձɫకॲഷѓɶɾʡʍɪƑˉʷ_ʽ˕˘
ʵ˂˚ʷ >VL ࣞ_NDWWLJXWX@(ɴʮʩɳʇƑɾɾʩ) ʇʡ
ɣɥƑˉʷ_ʽ˕˘ʵ˂˚ʷ̅˛ʷ^Əʴ˽˘ʵƏ_
ʿƪ˻^Ə̅ˊʹƪ˘ʵƏ_˝̅^ʾʶƏˉ_˴ƪ˕^ˑ
˖ʻƪ >VL ࣞ_NDWWLJXWXQGX^ ުDUXWL _NLࠇUD^ ުQȹHࠇWL _QLӔ^
JDL آL_PRࠇW^WDْRࠇ@(ɴʮʩɳʇ <ɾɾʩ >ɫɡʪʇƐ
αࠖɪʨࡰɾʍʆƐ՗Լʱɴɺʨʫɾ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˕˚ʷ̅ >VL ࣞ_NDWWXӔ@ ǈ߭ஞǉɴʮʪ (ऄʪ)Ƒ
ऄʫʪƑ໳௻ৰʍ๑ɣʪɲʇʏƑʴ_ˉ^˨˜Əˉʷ
_ʽ˕ˑ˞^Ə˺ƪ˝Əˉ_ˑ̅˘ʵ̅^Əˉʷ_ʽ˕˚
ʷ̅˘ʵ^Əʸ_˴ƪ^˼ >ުD_آL^EXQD VL ࣞ_NDWWDQX^ MRࠇQL
آL ࣞ_WDQWLӔ VL ࣞ_NDWWXQWL^ ުX_PRࠇ^UL@(ɩࡰ๨ʊऄʨʉɣʧ
ɥʊɶʅʡƐऄʪʇ޻ʮʫʪ)Ƒˉʷ_ʽ˕˘ʵƏ
˶˕^ˇ̅ >VL ࣞ_NDWWLMDV^VDӔ@(ऄʫʣɸɣ)Ƒˉʷ_ʽ˕
˚ʷ^Ə˦̅˰ƪƏ˶˲̅_˒ƪ >VL ࣞ_NDWWX^ SLPPDࠇ ^
MDPXQ _GDࠇ@(ऄʫʪʇɬʎ૽ɣ < ೊʟ > ʧ)Ƒˉʷ_
ʽ˕˘ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >VL ࣞ_NDWWHࠇ^ PLVDPXQX@(ऄʫʏ
ʧɣʍʊ)Ƒˉʷ_ʽ˕˘ʵ >VL ࣞ_NDWWL@(ऄʫ)Ƒ
ˉʷ_ʽ^˜ʶ >VL ࣞ_ND^QDL@ ǈ෠ǉ๜σƑߘσƑˉʽ˜
ʶ >آL ࣞ_ND^QDL@(๜σ)(ࠥ௻ৰ) ʇʡɣɥƑ˕_ʔʳ^Ə
ˉʷ_ʽ˜ʶ^˶ƪƏˉ_˜ƪ̅^˃̅˛ʷƏ_˘ʵƪ^
˶Ə˕_ʔƪ >I_ID^ VL ࣞ_NDQDL^MDࠇ آL_QDࠇ^ӔNHQGX _WLࠇ^MD I_
IX@(޶֯ʍ๜σʊʎไࢭʍߢʊɫ < ɽ > ࠬɫӑʪ
<ࠬʱअɥ >ʡʍʆɡʪ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˜ʶ^ʸ˶ >VL ࣞ_NDQL^ުXMD@ǈ෠ǉ๜ɣढƑ๜ढƑ
ࠥ௻ৰʎƐ˶_ˉ˜ʶʸ˶ >MD_آLQDLުXMD@(๜ɣढ) ʇ
ʡɣɥƑʸ_˾ƪ^Əˉ_ʽ˜ʶʸ˶˞^˽Əˋ_˒^˚
ƪ˾ƪ_˒ƪ >ުX_UHࠇ^ VL ࣞ_NDQDLުXMDQX^UX VX_GD^WRࠇUHࠇ_
GDࠇ@(ಊʎ๜ɣढɫσʅʨʫɾʍɿʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˜ʶ˂˼^ˇ̅ >Vw ࣞ_NDQDLJXUL^VDӔ@ǈໞǉ๜ɣ
ʊɮɣƑ๜σɶʊɮɣƑஞߐˉʷ_ʽ^˜ʸ̅ >Vw ࣞ_ND
^QDXӔ@(๜ɥ) ʍໞ๑حʊحๆߐث࢕ஞߐ˂_˼^ˇ̅
>JX_UL^VDӔ@(ๆαʆʉɣƑʟɹɪɶɣ) ɫђখɶʅƐ
ഉ܏ڶʱݴʩƐɼʍஞݴʱɸʪɲʇɫܪ௟ʆɡʪ
ίʱ೅ɸƑ_ˑ̅ʾ^˕ʔʳƪƏˉʷ_ʽ˜ʶ˂˼^ˇ
̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Əˉʷ_ʽ˜ʶ˂˼ˇƪƏ˜
ƪ^˞ >_WDӔJD^ˤDࠇ Vw ࣞ_NDQDLJXUL^VDQWL ުX_PXࠇWD^QX VL ࣞ_
NDQDLJXULVD QDࠇ^QX@(φऩʂ޶ʎ๜ɣʊɮɣǑσʅ
ʊɮɣǒʇ޻ʂɾɫƐ๜ɣʊɮɮ෗ɣ)Ƒ_˧̅˒˶
ƪ^Əˉʷ_ʽ˜ʶ˂˼ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >_֝XQGDMDࠇ^ Vw ࣞ
_NDQDLJXULVD^QX QD_UD^QX@(ʮɫʝʝੂƧʂ޶ʎ๜ɣ
ʊɮɮʅԀʨʉɣ)Ƒˉʷ_ʽ˜ʶ˂˼^ˇƪƏ˕_ʔ
ʳƪ^Əʸ_˶˲^˚ƪƏ_ʽʶ^ˉˢ >Vw ࣞ_NDQDLJXUL^VDࠇ I
_IDࠇ^ ުX_MDPX^WRࠇ _NDL^آLED@(๜ɣʊɮɣ޶ʎढٿʗ഼
ɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˜ʶ^˕ʔʳ >VL ࣞ_NDQDL^ˤD@ǈ෠ǉ๜޶ƑǄ๜ɣ
޶ǅʍձƑˉ_ʽ˜ʶ^˕ʔʳ >آL ࣞ_NDQDL^ˤD@(๜޶)(ࠥ
௻ৰ)Ɛ˶_ˉ˜ʶ˕ʔʳ >MD_آLQDLˤD@(๜ɣ޶) ʇʡ
ɣɥƑ˰ _˼˚ʷ^Ə˧_ˑ˃^˜ƪ˻Ə˨_ˈˇ^˞Əˉ
ʷ_ʽ˜ʶ^˕ʔʳƏ^˜˼Ə_ʼƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PD
_ULWX^ ֝Xࣞ_WDNH^QDࠇUD EX_ȷDVD^QX VL ࣞ_NDQDL^ˤD ^QDUL _
ުRࠇW^WDْRࠇ@(ॲʝʫʅɸɯɪʨ < ॲگɸɯɪʨ >
ࡧ೫ʍ๜޶ʇʉʂʅɲʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˜ʶ^˞ˉ >VL ࣞ_NDQDL^QXآL@ ǈ෠ǉߘɣࠩƑˉ_
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ˉʷ_ʽ˜ʶ^˞ˉ
ʽ˜ʶ^˞ˉ >آL ࣞ_NDQDL^QXآL@(ߘɣࠩ)(ࠥ௻ৰ) ʇʡɣ
ɥƑ_ʶ̅^˰ƪƏʶ˕_ʽ˜^ˉƏˉʷ_ʽ˜ʶ^˞ˉƏ
_ˢˉʿ˻̅^˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >_ުLP^PDࠇ ުLN_NDQD^
آL VL ࣞ_NDQDL^QXآL _EDآL ࣞNLUDQ^WL ުD_ȷDULEXࠇ@(ٮʎٔɶʅ
ߘɣࠩʱൾʫʉɣʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˜ʶ^ˢʿ >Vw ࣞ_NDQDL^EDNL@ǈ෠ǉɲʮɰ (ުഒ
ɰ)ƑງʅഒɰƑˉ ʷ_ʽ˜ʶˢ^ʿ >آL ࣞ_NDQDLED^NL@(ު
ഒɰ)ʇʡɣɥ (ࠥ௻ৰ)Ƒўર (֝ʣை)ʍࢊอࠩʇ
ߘσࠖɫƐўરʍॲʲɿުʱຜࠖʆঘ౨ɸʪجต
ʍՂʊߘσࠖɫўરʱߘσɸʪɲʇƑ^ʴˤ˵ƪʼ
ƪˢƏˉʷ_ʽ˜ʶˢ^ʿƏ_ˉƪ˽Əˢ̅^˘˞Ə_ʼ
ƪ^˶Əˇ_ʽ˻ˉʹƪ^˒ƪ >^ުDoDࠇުRࠇED Vw ࣞ_NDQDLED^
NL _آLࠇUX EDQ^WHQX _ުRࠇ^MD VD_NDUDآHࠇ^GDࠇ@(౵ࣿ๑ைʱ
ުഒɰൣ߲ʆߘσɶʅ < ɽ >Ɛ߈ʍўʍைʎ౵ࣿ
ɴɺ <ॳʨɺ >ɾʍɿʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˜ʶˣ̅^ˑ >VL ࣞ_NDQDLSDQ^WD@ǈ෠ǉ޶σʅछ
ʂݍ઺Ƒਵɮʍ޶֯ʱσʅʪʍʊਵൿʉߢՎƑ_๜
σ౵ਵǅʍձƑˉ _ʽ˜ʶˣ̅^ˑ >آL ࣞ_NDQDLSDQ^WD@(޶
σʅछʂݍ઺)(ࠥ௻ৰ) ʇʡɣɥƑ_˫ƪ^Ə˰_˜˰^
˽Əˉʷ_ʽ˜ʶˣ̅^ˑƏ˶_˽̅˒Əˊ̅^˰ƪƏ
ˀ˷ƪ_ˇƏ˴ƪʽ^ˢ̅Əˑ_˻ƪˇ˻˞^Ə˰ƪ_ˌ
̅Əˀƪˢ˻ >_EHࠇ^ PD_QDPD^UX VL ࣞ_NDQDLSDQ^WD MD_
UXQGD ȹLP^PDࠇ JMXࠇ_VD PRࠇND^EDQ WD_UDࠇVDUDQX^ PDࠇ
_ȷXӔ JLࠇEDUD@(ѼƧʎܩɫ޶σʅʍछʂݍ઺ <๜σ
౵ਵʍߢՎ > ɿɪʨƐɩװʎɣɮʨᴢɰʅʡɾʩ
ʉɣ <ਣʨɴʫʉɣ >Ƒφ࢏ʊԺ૗ʬɥʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˜ʶ^˲ˉ >VL ࣞ_NDQDL^PXآL@ǈ෠ǉўરƑǄ๜ɣ
ૂǅʍձƑʶ_ʿ˲^ˉ >ުL_NLPX^آL@(ஞഐʍਅ࣌ƑǄॲ
ɬૂǅʍձ)ǆऺজຎ֕ڶ߯୅ǇƑǄૂƑஞഐʍਅ࣌Ƒ
ϡૂʎ૭຾Ɛ෵ૂʎࡣ຾Ɛ۫ૂʎե຾Ɛຸૂʎ֫
຾Ɛ๧ૂʎऩ຾ʍɲʇǅǆӌٰԓ໾੝ߞ୅Ǉʇɡ
ʪƑˉʷ_ʽ˜ʶ^˲ˉƏˉ_ʽ^˜ʸ̅˘ʵƏʶ_ʿ˲
^ˉ̅Ə_ʴˉʷʽƪ˼Əʴʸ^˼˜̅ˀˢƏ_ˉƪ˫
ƪ >VL ࣞ_NDQDL^PXآL VL ࣞ_ND^QDXQWL ުL_NLPX^آLӔ _ުDVL ࣞNDࠇUL
ުDX^ULQDӔJLED _آLࠇEHࠇ@(ўરʱߘσɸʪʇʅƐўરʊ
ɲɭެʮʫʅ௟է׺໧ʱɶʅɣʪ)Ƒ
ˉʷ_ʽ^˜ʸ̅ >VL ࣞ_ND^QDXӔ@ǈ਴ஞǉ๜ɥƑߘɥƑߘ
σɸʪƑ^ʼƪƏˉʷ_ʽ^˜ʸ̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪ
Əˉʷ_ʽ˜ƪ˼̅^˛ʷƏ^ˁ˜ƪ˘ƪƏˉʷ_ʽ^˜
ʸƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅^˖ʻƪ >^ުRࠇ VL ࣞ_ND^QDXQWL ^ުX
PXࠇNDࠇ VL ࣞ_NDQDࠇULQ^GX ^NXQDࠇWHࠇ VL ࣞ_ND^QDX ^NXWRࠇ QD_
UDQ^ْRࠇ@(ைʱߘɩɥʇ޻ɥʉʨߘɧʪ < ߘʮʫʪ
> ɫƐܧ࢈ʆʎߘɥɲʇʎࡰ๨ʉɣɼɥɿ)Ƒˉ
ʷ_ʽ˜ʶ^Ə˩ˇƏ˩_ˏƪ^Əˉʷ_ʽ˜ʶ^˶ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >VL ࣞ_NDQDL^ SXࣞVD SXࣞ_VRࠇ^ VL ࣞ_NDQDL^MDࠇ ^PLV
DPXQX@(ߘɣɾɣऩʎߘɧʏɣɣʍʊ)Ƒ^ʼƪƏˉ
ʷ_ʽ^˜ʶˢ >^ުRࠇ VL ࣞ_ND^QDLED@(ைʱߘɧʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽˢ^Əˉ_ʿ >VL ࣞ_NDED^ آL ࣞ_NL@ǈໞǉടɲɧʧɫɶ
ʊƑടɬɾɰʫʏടɮɫʧɣƑʮɵʇടɲɧʪʧ
ɥʊƑǄടɪʏടɰǅʍձƑˉ_ʽˢ^Əˉ_ʿ^˘ʵƏ
ʴ_ˈ˻̅^Ə˜ʽƪ˻Əʸ_˨^ˁʶˉƏˣ_˜^ˉƏ_
˫ƪ >VL ࣞ_NDED^ آL ࣞ_NL^WL ުD_ȷDUDQ^ QDNDࠇUD ުX_EX^NXLآL
SD_QD^آL_EHࠇ@(ടɲɧʧɫɶʊ < ടɪʏടɰʇڊɧ
ʉɣʏɪʩʊ >Ɛ੝ॶʆ໿ɶʅɣʪ)Ƒ
ˉʷ_ʽ^ˢ˻ƪ >VL ࣞ_ND^EDUDࠇ@ǈ෠ǉਡીƑએɣીƑ໳௻
ৰʍڊ๕ƑǄ⛎Ɛਸ਼ઢఁஔљ <ɾʀʍʃɪ >Ɛ١ധ
ซǅǆ໾෠ࢴǇʍǄஔљ <ʃɪ >ǅɫ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ࠥ௻ৰʎƐˉ_ʽ^ˢ˻ƪ >آL ࣞ_ND^EDUDࠇ@(ਡી) ʇʡɣ
ɥƑّીʍࣣʊງʅʪ 30Ư40ˍ̅˓ʍએɣીƑޱ
ढ़ӅʍӅݦʱ๑ɣʪɲʇɫਵɣƑɲʫʆцܲʍۅ
ధʱݴʪƑʸ _˒^˘ʵ >ުX_GD^WL@(ɥɿʀ <⊆ >ƑǄϟ
ਸ਼ઢ <ɥɿʀ >ǅ_९৪ϙഞ࢑Əେഥ൛ߞڨƔ࡝௡Ɣ
௡࡝ౖǅ) ʊߛɾીƑ_ˈʶˀ^˞Əˣ_ˉʹƪ^Əˉ_
˘ʵ˻̅˛ƪ^ˉƏʸ_˼^ˉƏˉʷ_ʽ^ˢ˻Əˋ_ˁ^
˼ >_ȷDLJL^QX SD_آHࠇ^ آL ࣞ_WLUDQGRࠇ^آL ުX_UL^آL Vw ࣞ_ND^EDUDࠇ
VXࣞ_NX^UL@(ݦ෼ʍঔʫઐʎࠐʅʉɣʆƐɼʫʆਡી
ʱݴʫ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˰ƪ^˽ >VL ࣞ_NDPDࠇ^UX@ǈ෠ǉׯ҉ʩƑׯனƑׯ
னʱ૾ʂʅۼɮɲʇƑ_˚ʷƪ˰ƪ˽Əˇ̅˛ƪ^
ˉƏˉʷ_ʽ˰ƪ^˽Ə_ˋƪ^ʽƪƏ˰_˝^ʴʸ̅ >_
WXࠇPDࠇUX VDQGRࠇ^آL VL ࣞ_NDPDࠇ^UX VXࠇ^NDࠇ PD_QL^DXӔ@(Ы
҉ʩɶʉɣʆƐׯன <ׯ҉ʩ >ɸʪʇԨʊ܏ɥ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˰˨ˉ >VL ࣞ_NDPDEXآL@ ǈ෠ǉװ५ƑǄީߚ५ǅ
ʍձƑฐວީߚʱࡊɧʅՒ੦ɸʪܨʊࡰʪ५ʍձ
ʇɣɥƑ_˸ƪˮ̅^˨ˉ >_MXࠇERP^EXآL@(฼౽५) ʇ
ʡɣɥƑ˜_˓ʹƪ^Əʴ˖ʳ˸̅˒Ə_˺ƪ˅ʶ^˻
ƪƏˣ_ˑ^˃ƪƏ_ˀƪ^Əˉʷ_ʽ˰˨ˉˢ^Ə˱˾
ƪ˘ʵ˽Ə_˶ƪƏʼƪ˕^ˑ >QD_ٓHࠇ^ ުDْDMXQGD _
MRࠇNRL^UD SĖ_WD^NHࠇ _JLࠇ^ VL ࣞ_NDPDEXآLED^ PLUHࠇWLUX _MDࠇ
ުRࠇW^WD@(ќʎࢋɣʍʆƐګگ 3 ߢɳʬ < ฼Ͼ > ʊ
ʉʂʅ౔ʗۼɬƐװ५ < ީߚ५ > ʱٵʉɫʨўʊ
Ւʨʫ <๨ʨʫ >ɾ)Ƒ
ˉʷ_ʽ^˱ >Vw ࣞ_ND^PL@ǈ෠Ɣ࢕ॐǉʃʝʞ (ଶʞ)Ƒʃɪʞ
(ଁʞ)ƑബຑʣЮஉʱढ޼ʇ઺޼Ɛऩܿɶ޼ʆʃʝ
ʲʆࠪʪߢʊɣɥƑ໳௻ৰʎƐ^ˉʷʽ̅ >^Vw ࣞNDӔ@(ʃ
ɪʞ < ଁʞ >) ʇɣɥƑ˩_ˋˉʷʽ^˱ >SXࣞ_VXVw ࣞND^
PL@(φଁʞ)Ƒ˧ _ˑˉʷʽ˱ >֝Xࣞ_WDVw ࣞNDPL@(௡ଁʞ)Ƒ
_ˋƪ^˶Əʴ_˰ƪ^ʽƪƏ_˰ƪ^ˋƏ˩_ˋ^ˉʷʽ̅
Əʶ_˼˼^ˢ >_VXࠇ^MD ުD_PDࠇ^NDࠇ PDࠇVX SXࣞ_VX^VL ࣞNDӔ ުL
_ULUL^ED@(ɩࡡʎළɫూɪʂɾʨЮʱφʃʝʞ௬ʫ
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ʉɴɣʧ)Ƒ˩ _ˋ^ˉʷʽ̅ >SXࣞ_VX^Vw ࣞNDӔ@(φʃɪʞ)Ɛ
˧_ˑˉʷʽ˱ >֝Xࣞ_WDVw ࣞNDӔ@(௡ʃɪʞ)Ƒ
ˉʷ_ʽ^˱ >Vw ࣞ_ND^PL@ǈ෠ǉଁ ʟɲʇƑΈʪɲʇƑˉ ʷ_
ʽ˱^˞Ə_˺ƪ^ʽƪƏ_ˣ̅˓^ˣ˽̅_˒ƪ >Vw ࣞ_NDPL
^QX _MRࠇ^NDࠇ _SDQٓL^SDUXQ_GDࠇ@(ΈʩൣɫࠧɣʇҤʫ
ʅɣɮʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽ^˱ƪ >Vw ࣞ_ND^PLࠇ@ǈ෠ǉׯԵƑˉʷ_ʽ^˱ƪƏ
^˜˼˘ʵƏ_ʾ̅^ʿ˹ƪƏʽ_ʿ˻̅^ʽƪƏ_ˊƪ^
Ə˸_˰˻^˞ >Vw ࣞ_ND^PLࠇ ^QDULWL _JDӔ^NMRࠇ NĖ_NLUDӔ^NDࠇ
_ȹLࠇ^ MX_PDUD^QX@(ׯԵʊʉʂʅԵ׎ʱӑɰʉɣʇ
ഞߞɫஷʠʉɣ)Ƒ
ˉʷ_ʽ^˱ƪ >Vw ࣞ_ND^PLࠇ@ǈ෠ǉׯߏƑǄׯ෾ǅʍձƑࠥ
௻ৰʎƐˉ_ʽ^˱ƪ >آL ࣞ_ND^PLࠇ@(ׯߏ) ʇʡɣɥƑˉ
ʷ_ʽ^˱ƪƏ˶_˽̅˒^Əʽʶ˨Əˁ˰ƪ_ˁ˰ƪ
˞Əˊƪ˶^Ə˸_˰˻^˞ >Vw ࣞ_ND^PLࠇ MD_UXQGD^ NDLEX
NXPDࠇ_NXPDࠇQX ȹLࠇMD^ MX_PDUD^QX@(ׯߏɿɪʨƐɲ
ʲʉݟɪɣഞߞʎஷʠ <ஷʝʫ >ʉɣ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˱^ʴ˻ʶ >VL ࣞ_NDPL^ުDUDL@ǈ෠ǉኣʞরɣƑǄଁ
ʞরɣǅʍձƑຜࠬʆর੫ഐʱଁʲʆኣʞরɥɲ
ʇɪʨɣɥƑ೼ഒরɣƑˉ_ʽ˱^ʴ˻ʶ >آL ࣞ_NDPL^
ުDUDL@(ኣʞরɣ)(ࠥ௻ৰ) ʇʡɣɥƑ_ʿ̅^˰ƪƏ^
ˑ˻ʶ˜ƪƏʶ_˼˘ʵ^Əˉʷ_ʽ˱^ʴ˻ʶƏˉ_˘
ʵ^Ə˩ˉˢ >_NLP^PDࠇ ^WDUDLQDࠇ ުL_ULWL^ VL ࣞ_NDPL^ުDUDL
آL ࣞ_WL^ SXࣞآLED@(હഐʎᗄʊ௬ʫʅኣʞরɣʱɶʅԅ
ɶʉɴɣ)Ƒ
ˉʷ_ʽ^˱˓ >Vw ࣞ_ND^PLٓL@ǈ෠ǉׯனƑˁ_˞^Ə˱_˓^
˚ʷƏʽ_˞^Ə˱_˓^˚ƪƏ_˰ƪ^˽Əˉʷ_ʽ^˱˓
˶ƪ >NX_QX^ PL_ٓL^WX ND_QX^ PL_ٓL^WRࠇ _PDࠇ^UX Vw ࣞ_ND^
PLٓLMDࠇ@(ɲʍனʇɡʍனʇʆʎѕ࢈ɫׯனɪ)Ƒˉ
_ʽ^˱˓ >آL ࣞ_ND^PLٓL@(ׯன)(ࠥ௻ৰ) ʇʡɣɥƑˉ
ʷ_ʽ˱^˓ʹƪ˻Ə^ˣ˽ʽƪƏ˰_˝^ʴʸ̅Ə^
ˣˊ_˒ƪ >Vw ࣞ_NDPL^ٓHࠇUD ^SDUXNDࠇ PD_QL^DXP SDȹL_
GDࠇ@(ׯனɪʨۼɮʇԨʊ܏ɥʎɹɿʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˱Ə̅ˈ^ˋ̅ >VL ࣞ_NDPL ުQȷD^VXӔ@ǈໞǉଁ ʞ
ࡰɸƑଶʞࡰɸƑࠥ௻ৰʎƐǄˉ_ʽ˱̅ˈ^ˋ̅ >آL ࣞ_
NDPLުQȷD^VXӔ@(ଁʞɿɸ)ǅʇʡɣɥƑ˶_˜˰˶ƪ
˶^Ə˱_˜^ʽƪƏˉʷ_ʽ˱̅ˈ^ˉ >MD_QDPDMDࠇMD^
PL_QD^NDࠇ VL ࣞ_NDPLުQȷD^آL@(·ɣ௹ʎҤʗଁʞࡰɺ)Ƒ
^ʴʶ˝Əˉʷ_ʽ˱^Ə̅_ˈˇ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱
ˇ̅ >^ުDLQL VL ࣞ_NDPL^ ުQ_ȷDVDQ^WDQWLP ^PLVDӔ@(ɡʍ
ʧɥʊଁʞࡰɴʉɮʅʡɣɣʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˱̅ˈ^ˋ̅ >VL ࣞ_NDPLުȷD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉଁʞ
ࡰɸƑʃʝʞɿɸ (އʞࡰɸ)Ƒˣ _˜̅^ˀƏ_ˋƪ^ʽ
ƪƏ˱_˜^ʽƪƏˉʷ_ʽ˱̅ˈ^ˋ̅_˒ƪ >SD_QDӔ^
JL _VXࠇ^NDࠇ PL_QD^NDࠇ VL ࣞ_NDPLުQȷD^VXQ_GDࠇ@(·ʔɵɰ
ʱɸʪʇଟʗއʞࡰɸɽ)Ƒ
ˉʷ_ʽ^˲̅ >Vw ࣞ_ND^PXӔ@ǈ਴ஞǉ1ଁʟƑ_˝ƪ˼˘ʵƪ
^ˉƏˀ˕_˘ʵ^Əˉʷ_ʽ^˱ >_QLࠇULWLࠇ^آL JLW_WL^ Vw ࣞ_ND^
PL@(Ϟࠬʆɭʤʂʇଁʠ)Ƒ^˘ʵƪˉʹƪƏˉʷ_ʽ
˰^˞ >^WLࠇآHࠇ Vw ࣞ_NDPD^QX@(ࠬʆʎଁʝʉɣ)Ƒˉ ʷ_ʽ
˱^Ə˩ˇ̅ >^WLࠇآL Vw ࣞ_NDPL^ SXࣞVDӔ@(ࠬʆଁʞɾɣ)Ƒ^
˘ʵƪˉƏˉʷ_ʽ^˲Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^WLࠇآL
Vw ࣞ_ND^PX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ࠬʆଁʟऩʎɣʉɣ)Ƒˉ
ʷ_ʽ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >Vw ࣞ_ND^PHࠇ ^PLVDPXQX@(ଁʠ
ʏວɣʍʊ)Ƒˉ ʷ_ʽ^˱ˢ >Vw ࣞ_ND^PLED@(ଁʠʧ)Ƒ2േ
ʝɧʪƑേӁɸʪƑʶ_ˌ^Əˉʷ_ʽ^˲̅ >ުL_ȷX^ Vw ࣞ
_ND^PXӔ@(֫ʱଁʟ < േӁɸʪ >)Ƒ̅_ˀ^ʸˉƏˉ
ʷ_ʽ^˱Ə^ˁƪ >ުӔ_JL^ުXآL VL ࣞ_ND^PL ^NXࠇ@(஖ɱɾ֝
ʱേӁɶʅɲɣ)Ƒ
ˉʷ_ʽ^˲̅ >Vw ࣞ_ND^PXӔ@ǈ਴ஞǉଁ ʟƑേʝɧʪƑേ
ేɸʪƑˉ_ʽ^˲̅ >آL ࣞ_ND^PXӔ@(ଁʟ)(ࠥ௻ৰ)ʇʡ
ɣɥƑ_˘ʵƪ^˞Ə_˦˕^˓̅Ə˰_˱^˞Ə^ˇ˝Əˉ
ʷ_ʽ^˱˘ʵƏ˰_˅ƪ˕^ˑ >_WLࠇ^QX _SLW^ٓLP PD_PL^
QX ^VDQL Vw ࣞ_ND^PLWL PD_NRࠇW^WD@(ࠬʍφడஔʍ࠱ʱଁ
ʲʆ߮ɪʫɾ)Ƒ^ˣ˚ʷˈƏˉʷ_ʽ^˲̅˘ʵƏ_˄
ƪˑ̅^˛ʷƏˉʷ_ʽ˰˻̅^ˉʹ̅ >^SDWXȷD Vw ࣞ_ND
^PXQWL JHࠇWDQ^GX Vw ࣞ_NDPDUDӔ^آHӔ@(ޗౡʱേʝɧʧ
ɥʇۼʂɾɫേʝɧʨʫʉɪʂɾ)Ƒˉʷ_ʽ˱^Ə
˩ˇʽƪƏ^˛ʷƪˉƏˉʷ_ʽ^˲ˁ˚ʷ >Vw ࣞ_NDPL^
SXࣞVXNDࠇ ^GXࠇآL Vw ࣞ_ND^PX ^NXࣞWX@(േʝɧɾɰʫʏ߭ഒ
ʆേʝɧʪɲʇ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉʷ_ʽ^˳ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_SDࠇ^NX Vw ࣞ_ND^PHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮേʝɧʫ
ʏʧɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^Əˉʷ_ʽ^˱ >_ZDࠇ^ Vw ࣞ_ND^PL@(؛
ɫേʝɧʬ)Ƒ^˘ʵƪˉƏˀ˕_˘ʵ^Əˉʷ_ʽ^˲
̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˉʷ_ʽ˰˻^˞ >^WLࠇآL JLW_WL^ Vw ࣞ
_ND^PXQWL _VXQGX^ Vw ࣞ_NDPDUD^QX@(ࠬʆɭʤʂʇଁʡ
ɥʇɸʪɫƐଁʝʫʉɣ)Ƒˉʷ_ʽ˱Ə˶˕^ˇ̅
>Vw ࣞ_NDPLMD V^VDӔ@(ଁʞʣɸɣ)Ƒˉʷ_ʽ^˲Əˁ_˚
ʷ^˞Ə^˜˽ʽƪƏˉʷ_ʽ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >Vw ࣞ_ND^
PX NXࣞ_WX^QX ^QDUXNDࠇ Vw ࣞ_ND^PHࠇ ^PLVDPXQX@(ଁʟɲ
ʇɫࡰ๨ɾʨଁʠʏɣɣʍʊ)Ƒˀ˕_˘ʵ^Əˉʷ
_ʽ^˱ >JLW_WL^ Vw ࣞ_ND^PL@(ɭʤʂʇଁʠ)ƑേʝɧʪƑ
_ʴʸ^ˑƏˉʷ_ʽ^˲̅ >_ުDX^WD Vw ࣞ_ND^PXӔ@(ҳʱേ
ʝɧʪ <േӁɸʪ >)Ƒ
ˉʷ_ʽ˻ >VL ࣞ_NDUD@ǈ෠ǉອƑ੄ອƑՔອƑఉອƑࠥ
௻ৰʎƐˉ_ʽ˻ >آL ࣞ_NDUD@(ອ) ʇʡɣɥƑǄࡰʆງ
ɾʟઢљວڍ < ˓ʽ˻̄ > ෗ʞʇƯǆව๕ࡘƏ
3972ǇǅʍձƑ_́ƪ^Əˉʷ_ʽ˻˞Əˋƪ^́̅˒
Əˑ_̅ʾ^ˉƏʽ_ˑ^˱ˢ_˺ƪ >_ZDࠇ^ VL ࣞ_NDUDQX VXࠇ
^ZDQGD _WDӔJD^آL NĖ_WD^PLED_MRࠇ@(؛ʎອɫֽɣɪʨ
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ஶʩʆઈɭʉɴɣʌɧ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˻ƪ^ˇ̅ >VL ࣞ_NDUDࠇ^VDӔ@ǈحǉࠦ ɶɣƑ༽ɶɣƑ
ɥʨࠦɶɣƑࠦ ᄰʇɶʅɣʪƑࠥ ௻ৰʎƐˉ _ʽ˻ƪ
^ˇ̅ >آL ࣞ_NDUDࠇ^VDӔ@ ʇʡɣɥƑ^˛ʷƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉ
ʹƪƏ^˛ʷˁƏˉʷ_ʽ˻ƪˇ^˞Ə˝_ˢ˻˞ >^GXࠇ
_WDӔJD^آHࠇ ^GXNX VL ࣞ_NDUDࠇVD^QX QL_EDUDQX@(߭ഒφऩ
ʆʎɡʝʩʊʡࠦɶɮʅුʨʫʉɣ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉʹ
ƪƏˉʷ_ʽ˻ƪ^ˇ̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ^ʴ
ʶƏ_ˋƪ^ˋ˅ƪƏˉʷ_ʽ˻ƪ^ˇƪƏ_˜ƪ̅^ˉ
ʹ̅ >_WDӔJD^آHࠇ VL ࣞ_NDUDࠇ^VDQWL ުX_PXࠇWDQ^GX ^ުDL _VXࠇ
^VXࣞNRࠇ VL ࣞ_NDUDࠇ^VDࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(φऩʆʎࠦɶɣʇ޻ʂ
ɾɫƐɼʫʚʈࠦɶɮʎʉɪʂɾ)Ƒ˰ _˜^˰ƪ˻˽
Əˉʷ_ʽ˻ƪ^ˇƏ^˜˽ >PD_QD^PDࠇUDUX VL ࣞ_NDUDࠇ^
VD ^QDUX@(ɲʫɪʨɫ <ܩɪʨɽ >ࠦɶɮʉʪ)Ƒˉ
ʷ_ʽ˻ƪ^ˇ (˽) Ə^ˢˏƪƏʸ_ˑ^ˢƏʶ_ˊʹƪ^
˘ʵƏ_˦ƪ˂˻ˉƏˉƪ^ˢ >VL ࣞ_NDUDࠇ^VDUX ^EDVRࠇ
ުX_WD^ED ުL_ȹHࠇ^WL _SLࠇJXUDآL آLࠇ^ED@(ࠦɶɣʇɬʎѤ
ʱѤʂʅ൑ʨɶ <௪൑ʨɶɶ >ʉɴɣ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˻^Əˉ_ʿ^˽̅ >VL ࣞ_NDUD^ آL ࣞ_NL^UXӔ@ ǈໞǉໃ
ʝɸƑжПɸʪƑٿՔೝɰʪƑǄອʱʃɰʪǅʍ
ձƑࠥ௻ৰʎƐˉ_ʽ˻^Əˉ_ʿ^˽̅ >آL ࣞ_NDUD^ آL ࣞ_NL
^UXӔ@(ໃʝɸ) ʇʡɣɥƑʶ_ˌ̅^Əˑˁ̅Ə˕_ʔ
ʳƪˉ˘ʵ^Əˉʷ_ʽ˻^Əˉ_ʿ^˽̅˘ʵ˽Ə^˲
˘ʵƏ_ˁƪ^ˑ_˒ƪ >ުL_ȷXQ^ WĖNXӔ I_IDࠇآL ࣞWL^ VL ࣞ_NDUD
^ آL ࣞ_NL^UXQWLUX ^PXWL _NXࠇ^WD_GDࠇ@(֫ʡᳰʡअʘɴɺ
ʅໃʝɼɥ < ອʱʃɰɴɺʧɥ > ʇߡʂʅɬɾʲ
ɿʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˻ˉ˂˚ʷ >VL ࣞ_NDUDآLJXWX@ǈ෠ǉອީߚƑ௧
੄໧஝Ƒˉ _ʽ˻ˉ˂˚ʷ >آL ࣞ_NDUDآLJXWX@(ອީߚƑ௧
੄໧஝)(ࠥ௻ৰ) ʇʡɣɥƑ˂_ˑʶ^˞Əʽ_˜ƪ^̅
˒ƪƏˉʷ_ʽ˻ˉ˂˚ƪƏ́̅˰ƪ^Əˉ_˱˻˻
˞ >JX_WDL^QX ND_QDࠇ^QGDࠇ VL ࣞ_NDUDآLJXWRࠇ ZDPPDࠇ^ آL_
UDUDQX@(੄ອɫʉɣ < ڨ੄ɫӤʮʉɣ > ɪʨອީ
ߚʎ؛ʊʎɴɺʨʫʉɣ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˻ˊ˜ >VL ࣞ_NDUDȹLQD@ǈ෠ǉອ۳Ƒޞೠɫࡰޞ
ʍߢʊອʱ௬ʫʪɾʠʊֽɮϔɬƐΈʩଫʠʪ۳Ƒ
цܲʍຠʊ۳ʱӑʅອ۳ʇɶɾƑࠥ ௻ৰʎƐˉ _ʽ˻
ˊ˜ >آL ࣞ_NDUDȹLQD@(ອ۳)ʇʡɣɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ
ˉʷ_ʽ˻ˊ˜ˢ^Ə˦_ʿˉʿ^Əʽ_ˇ˱^Əˉʷ_ʽ
˻^Ə̅_ˈ^ˉʹƪ˘ʵ˽Ə˕_ʔʳƪ^Ə˜_ˏƪ˕^
ˑ˘ʵ_˒ƪ >PX_ND^آHࠇ VL ࣞ_NDUDȹLQDED^ SL ࣞ_NLآL ࣞNL^ NĖ_
VDPL^ VL ࣞ_NDUD^ ުQ_ȷD^آHࠇWLUX I_IDࠇ^ QD_VRࠇW^WDWL_GDࠇ@(ঈ
ʎອ۳ʱϔ૗ʩଁʲʆƐອʱࡰɶʅ޶֯ʱࡰޞɴ
ʫɾ <ޞʝʫɾ >ɼɥɿʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˻^Əˋˁ̅ >VL ࣞ_NDUD^ VXࣞNXӔ@ ǈໞǉໃʝɸƑ
жПɸʪƑٿՔೝɰʪƑٿՔɫࡰʪ < ٿՔೝɮ >Ƒ
ǄອʃɰʪǅʍձƑࠥ௻ৰʎƐˉ_ʽ˻^Əˉ_ʿ^˽̅
>آL ࣞ_NDUD^ آL ࣞ_NL^UXӔ@(ໃʝɸƑٿՔೝɰʪ) ʇʡɣɥƑ
^ˁ˥Ə̅_˰ƪ^˲̅Ə˕_ʔƪ^ʽƪƏˉʷ_ʽ˻^Ə
ˋˁ̅Ə^ˣˊ >^NXEL ުP_PDࠇ^PXӔ I_IXࠇ^NDࠇ VL ࣞ_NDUD^
VXࣞNXP SDȹL@(ɲʫɿɰನළɶɣʡʍʱअʘɾʨٿ
Քɫࡰʪʎɹɿ)Ƒʽ _˼ˢ^Əˉʷ_ʽ˻^ƏˉʿƏ˕_
ʔʵƪ˼ >ND_ULED^ VL ࣞ_NDUD^ آL ࣞNL I_˚ࠇUL@(ಊʱໃʝɶʅ
ɮʫ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˻˰ƪˋ >VL ࣞ_NDUDPDࠇVX@ǈ෠ǉजৈʍ֯ഐƑࣼ
ʩЮƑॳʩЮƑǄອЮǅʍձƑ९ٚʊષ༎ʆ౨֕حʊ
२حɶɾЮʱޒʊॳʂʅजৈʊ֯ɧɾ֯ഐƑўਨ
ʣ๨ւʊࢭສɹʃᴏʆଶʲʆ฿ɧƐٞ ۗʇ૫࠹ʱ՗
Լɶћແʱ฽࡫ɸʪࡌԉɫɡʪƑࠥ ௻ৰʎƐˉ _ʽ˻
˰ƪˋ >آL ࣞ_NDUDPDࠇVX@(ॳʩЮƔອЮ)ʇʡɣɥƑ^ˏ
̅ʾ˓Ə_˝̅˚ʷƪƏˉ̅^Əˣ˽ʽƪƏˉʷ_ʽ
˻˰ƪˋ̅^Əʽ˱˘ʵ˽Ə_ˁƪ^ˑ_˒ƪ >^VRӔJDٓL
_QLQWXࠇ آLP^ SDUXNDࠇ VL ࣞ_NDUDPDࠇVXӔ^ NDPLWLUX _NXࠇ^WD
_GDࠇ@(९ٚʍ௻சʍ΁ކʱɶʊۼɮʇࣼʩЮ <ອЮ
>ʡ૬ɣʅ <ɽ >Ւʂʅɬɾʡʍɿ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˻˲˓ >VL ࣞ_NDUDPXٓL@ǈ෠ǉອߡʀƑֽ ອƑࠥ
௻ৰʎƐˉ_ʽ˻˲˓ >آL ࣞ_NDUDPXٓL@(ອߡʀ)ʇʡɣ
ɥƑˉʷ_ʽ˻˲˓^Əʴ_˻̅^ʽƪƏ_˩ƪ˽^˞Ə
ʽ_ˉ^˻ƪƏ˲_˘ʵ˸ƪˇ^˞ >VL ࣞ_NDUDPXٓL^ ުD_UDӔ
^NDࠇ _SXࠇUX^QX ND_آL^UDࠇ PX_WLMXࠇVD^QX@(ອߡʀʆʉɣ
ʇ൱௻ݝʍՌசʎߡʃɲʇɫࡰ๨ʉɣ < ߡʀɧʉ
ɣ >)Ƒ
ˉʷ_ʽ˻^˲˓ >VL ࣞ_NDUD^PXٓL@ǈ෠ǉອߡʀƑʸ_˞^
Ə˩_ˏƪ^Əʸ_˚ʷ̅ˊ^Əˉʷ_ʽ˻˲˓^Ə˶_˿
ƪ^˽ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުX_WXQȹL^ VL ࣞ_NDUD^PXٓL MD_URࠇ^
UX@(ɲʍऩʎอ෠ʉ < ёʊടɮ > ອߡʀʆɣʨʂ
ɶʢʪ <ɡʨʫʪ >)Ƒ
ˉʷ_ʽ˻́ˈ >VL ࣞ_NDUDZDȷD@ǈ෠ǉອީߚƑ੄ອʱ๗
ɸʪީߚƑǄອזǅʍձƑࠥ ௻ৰʎƐˉ _ʽ˻́ˈ >آL ࣞ_
NDUDZDȷD@(ອז)ʇʡɣɥƑ˂ _ˑʶ^˞Ə^ʽ˜ʶƏ
_˨̅˒^Əˉʷ_ʽ˻́ˈƏˇˢ̅^Ə˩_ˋ^Ə˰_ʿ
˻˞ >JX_WDL^QX ^NDQDL _EXQGD^ VL ࣞ_NDUDZDȷD VDEDP^
SXࣞ_VX^ PD_NLUDQX@(੄Ҿɫลʫʅ < ڨ੄ɫӤʂʅ >
ɣʪɪʨƐອީߚʱɶʅʡ਴ऩʊೱɰʉɣ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˻^Ə̅ˊ >VL ࣞ_NDUD^ ުQȹL@ ǈໞǉອʱࡰɶʅƑ
୨ອɶʅƑԺ૗ʂʅƑࠥ௻ৰʎƐˉ_ʽ˻^Ə̅ˊ >آL ࣞ
_NDUD^ ުQȹL@(Ժ૗ʂʅƑອʱɿɶʅ)ʇʡɣɥƑ_˰
ƪ^Ə̅_˫ƪ^˰Ə˶_˼ˢ^Əˉʷ_ʽ˻^Ə̅ˊƏˣ_
ˑ˻ʿ^˺ƪ >_PDࠇ^ ުP_EHࠇ^PD MD_ULED^ VL ࣞ_NDUD^ ުQȹL
SĖ_WDUDNL^MRࠇ@(ʡɥࢭɶɿɪʨԺ૗ʂʅ஝ɬʉɴɣ
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ʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˻^Ə̅ˌ̅ >VL ࣞ_NDUD^ ުQȷXӔ@ ǈໞǉອʱࡰ
ɸƑ୨ອɸʪƑԺ૗ʪƑࠥ ௻ৰʎƐˉ _ʽ˻^Ə̅ˌ̅
>آL ࣞ_NDUD^ ުQȷXӔ@(ອʱࡰɸƑԺ૗ʪ) ʇʡɣɥƑ˕
_ʔʳ˞Əʸʶ˞Əʾ˕^˅ƪƏ^ˣ˽̅˘ʵƏˉ_ˑ
ƪ^Əʸ˶̅Əˉʷ_ʽ˻^Ə̅ˌ̅˘ʵƏʴ_ˊƏʼ
ƪ^˽ >I_IDQX ުXLQX JDN^NRࠇ ^SDUXQWL آL ࣞ_WDࠇ^ ުXMDQ VL ࣞ_
NDUD^ ުQȷXQWL ުD_ȹLRࠇ^UX@(޶֯ɫࣣʍӌۣʗۼɮʇ
ɣʂɾʍʆƐढʡԺ૗ʪʇڊʂʅɩʨʫʪ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˼^˽̅ >VL ࣞ_NDUL^UXӔ@ǈໞǉۍɪʫʪƑۍʝʫ
ʪƑஞߐ^ˋˁ̅ >^VXࣞNXӔ@(ۍɮƑۍʟ) ʍෆোحʊ
࠷तʍ࢕ஞߐ_˼^˽̅ >_UL^UXӔ@(Ưʫʪ) ɫђখɶʅ
ح२ɴʫɾ࠷तஞߐƑ˩_ˋ̅^Əˉʷ_ʽ˼^˽̅˘
ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏˉʷ_ʽ˼^˽Ə^ˁ˚ʷƏ_ˉƪ^
ˢ >SXࣞ_VXQ^ VL ࣞ_NDUL^UXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ VL ࣞ_NDUL^UX ^NXࣞWX _
آLࠇ^ED@(ऩʊۍɪʫʧɥʇ޻ɥʉʨʏƐۍɪʫʪɲ
ʇʱɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˼˽̅ >VL ࣞ_NDULUXӔ@ ǈ߭ஞǉ஻ɪʫʪƑ਴ஞ
ߐƐˋ_ˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@(஻ɮ) ʍෆোحʊ࠷तʍ࢕ஞ
ߐ_˼˽̅ >_ULUXӔ@(ʫʪ)ɫೝɣɾح (࠷तஞߐ)Ƒ˰
ƪ̅_˫ƪ˰^ƏˋʽƪƏʸ_ˉ̅^Əˉʷ_ʽ˼̅˘ʵ
Əʴƪˁ^ˑƏ_˛ƪ^ˋʽƪ˶ >PDࠇP_EHࠇPD^ VXࣞNDࠇ
ުX_آLQ^ VL ࣞ_NDULQWL ުDࠇNX^WD _GRࠇ^VXࣞNDࠇMD@(ɸʲʆʍʇ
ɲʬʆ < ʡɥࢭɶɶɾʨ > ֝ʊ஻ɪʫʪʇɲʬɿ
ʂɾʲɿʂʅʏ)Ƒʸ_ˉ̅^Əˉʷ_ʽ˼˽̅ >ުXآLQ
VL ࣞNDULUXӔ@(֝ʊ஻ɪʫʪ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˼̅ >Vw ࣞ_NDULӔ@ǈ߭ஞǉ1஻ɪʫʪƑ^ʸ˜ƪƏ
_˫ƪ^˽ʽƪƏʸ_ˉ̅^Əˉʷ_ʽ˼̅^˒ƪ >^ުXQDࠇ
_EHࠇ^UXNDࠇ ުX_آLQ^ Vw ࣞ_NDULQ^GDࠇ@(ܧ࢈ʊɣʪʇ֝ʊ஻
ɪʫʪɽ)࠷तஞߐƑˋ _ˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@(஻ɮ)ʍ࠷त
೅ڇƑˋ _ˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@(஻ɮ)ʍෆোحƐˉ ʷ_ʽ >Vw ࣞ
_ND@ ʊ࠷तƔњఉʍ࢕ஞߐ˼̅ >ULӔ@(ʫʪ) ɫೝɣ
ɾحƑ^ʸ˜ƪƏ_˫ƪ^˽ʽƪƏʸ_ˉ̅^Əˉʷ_ʽ˼
̅^˒ƪ >^ުXQDࠇ _EHࠇ^UXNDࠇ ުX_آLӔ^ Vw ࣞ_NDULQ^GDࠇ@(ɼɲ
ʊɣʪʇ֝ʊ஻ɪʫʪʧ)Ƒ˂_ˉ^ˉƏˉʷ_ʽ˼˘
ʵƏˉƪ^Əˣ˼Ə_˫ƪ >JX_آL^آL Vw ࣞ_NDULWL آLࠇ^ SDUL _
EHࠇ@(઱؈ʆޭɴʫ < ஻ɪʫ > ʅƐ٘ɫࡰʅɣʪ)Ƒ
2஻ɮɲʇɫʆɬʪƑˋ_ˁ̅ >VXࣞNXӔ@(஻ɮ) ʍњఉ
೅ڇƑˁ_˼^ˉ̅_˙ƪ^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʶ_ːƪ^
Əˉʷ_ʽ˼̅ >NX_UL^آLQ_GHࠇ^NDࠇ _EDQ^QXӔ ުL_ȷRࠇ^ Vw ࣞ_
NDULӔ@(ɲʫʆʉʨ߈ʊʡ֫ʎ஻ɰ < ஻ɪʫ > ʪ)Ƒ
਴ஞߐƐˋ_ˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@(஻ɮ) ʍෆোحʊ࠷तƐ
њఉʍ࢕ஞߐ^˼̅ >^ULӔ@(ʫʪ) ɫೝɣɾح (࠷तஞ
ߐƑњఉஞߐ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Əˉʷ_ʽ˼̅ >_EDQ^QXQ
Vw ࣞ_NDULӔ@(߈ʊʡ஻ɰʪ <஻ɪʫʪ >)њఉஞߐƑ
ˉʷ_ʽ˼̅ >VL ࣞ_NDULӔ@ǈ߭ஞǉ଄ɪʪƑ଄ɪʫʪƑ଄ഐ
ɫ࡝ഒʊ२࡯ɴʫʪƑ਴ஞߐƐˋ_ˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@(଄
ɰʪ)ʍෆোحʊ࠷तƐњఉʍ࢕ஞߐ^˼̅ >^ULӔ@(ʫ
ʪ) ɫೝɣɾح (࠷तஞߐƑњఉஞߐ)Ƒˉ_ʽ˼̅
>آL ࣞ_NDULӔ@(଄ɪʪ)(ࠥ௻ৰ) ʇʡɣɥƑˁ_˞Ə˒ʶ^
ˁ˟ƪƏˑ_ˁ^ʴ̅Əˉʷ_ʽ˼̅˘ʵ^Əʸ˲ʶƏ
ˋ_ˁˑ̅˛ʷƏ˜̅^ːƪƏ̅_˰ƪ^Əˉʷ_ʽ˻̅
ˢ̅ >NX_QX GDL^NXQHࠇ WĖ_NX^DQ VL ࣞ_NDULQWL^ ުXPXL VXࣞ
_NXWDQGX QDQ^ȷRࠇ ުP_PDࠇ^ VL ࣞ_NDUDPEDӔ@(ɲʍ੝ܲ
ʎ੪Ν଄ɰʊ଄ɪʪ < ߭োʊ଄ɰʨʫʪ > ʇ޻ʂ
ʅ଄ɰɾɫƐɡʝʩನළɶɮʎ଄ɪʨʉɣ < ଄ɪ
ʂʅʉɣ >ʮɣ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˾ƪƏ_˚ʷ˕ʽ^ˉʹƪ
Əˉʷ_ʽ˼̅ >_NMXࠇ^UHࠇ _WXNND^آHࠇ VL ࣞ_NDULӔ@(ɬʤɥ
ʩ <ڟϳ >ʎ࡝௪ʆʎ଄ɪʪ <଄ɰʨʫʪƑ଄ഐ
ʇɶʅ२࡯ɸʪ >)Ƒ
ˉʷ_ʽ˼̅ >Vw ࣞ_NDULӔ@ǈ߭ஞǉടɲɧʪƑടɪʫʪƑ
_ˇ̅ˉ̅˞^Əʸ_˚ʷ˞^Əˉʷ_ʽ˼Ə˨ƪ˞Ə
́̅˞̅^Əˉʷ_ʽ˼̅ >_VDӔآLQQX^ ުX_WXQX^ Vw ࣞ_NDUL
EXࠇQX ZDQQXӔ^ Vw ࣞ_NDULӔ@(ޔළসʍёɫടɲɧʅɣ
ʪɫƐ؛ʡടɲɧʪɪ)Ƒ_ˁʶ^˞Ə˂_˰ƪ^˞Ə
ˉʷ_ʽ˻˞˞^Əˉʷ_ʽ˼^Ə˦̅˞̅Ə_ʴ˕^ˑ
̅ >_NXL^QX JX_PDࠇ^QX Vw ࣞ_NDUDQXQX^ Vw ࣞ_NDUL^ SLQQXӔ _
ުDW^WDӔ@(ॶɫࢬɴɮʅടɲɧʉɣ < ടɪʫʉɣ >
ɫƐടɲɧʪʇɬʡɡʂɾ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˉʷ_ʽ
˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ Vw ࣞ_NDUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇടɲɧʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ˜_ʿ˫ƪ^˘
ʵƏ˩_ˋ̅^Əˉʷ_ʽ˼˼^ˢ >^ުXQDࠇ QD_NLEHࠇ^WL SXࣞ
_VXӔ^ Vw ࣞ_NDULUL^ED@(ɼɲʆ֓ɣʅɣʅ਴ऩʊടɪʫ
ʫʧ < ടɪʫʉɴɣʧƑടɪʫɾʨથɿɽ >)Ƒˋ
_ˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@(ടɮ) ʍෆোحʊ࠷तʍ࢕ஞߐ˼̅
>ULӔ@(ʫʪ)ɫೝɣɾ࠷त೅ڇƑʸ _˨^ˁʶˉƏˣ_˜
^ˋʽƪƏ˩_ˋ̅^Əˉʷ_ʽ˼̅^˒ƪ >ުX_EX^NXLآL
SD_QD^VXࣞNDࠇ SXࣞ_VXQ^ Vw ࣞ_NDULQ^GDࠇ@(੝ॶʆ໿ɸʇ਴ऩ
ʊടɪʫʪɽ)Ƒ2њఉ೅ڇƑടɮɲʇɫʆɬʪƑˋ
_ˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@(ടɮ)ʍෆোحʊњఉʍ࢕ஞߐ_˼̅
>ULӔ@(ʫʪ)ʍೝɣɾњఉ೅ڇƑˁ_˾ƪƏˢ̅^˞̅
Əˉʷ_ʽ˼̅ >NX_UHࠇ EDQ^QXӔ Vw ࣞ_NDULӔ@(ɲʫʎ߈
ʊʡടɮɲʇɫʆɬʪ <ടɪʫʪ >)Ƒ
ˉʷ_ʽ˼̅ >VL ࣞ_NDULӔ@ǈໞǉ৏ʱ֯ɺʨʫʪƑ֯ ɧʨ
ʫʪƑ1ˋ_ˁ̅̅ >VXࣞ_NXӔ@(֯ɧʪ)ʍ࠷त೅ڇƑˢ
ƪ_ˢƪ^ʿƏ_ˊ̅^Əˉʷ_ʽ˼^ʽƪƏ_˙ƪ^ˊ >EDࠇ
_EDࠇ^NL _ȹLQ^ VL ࣞ_NDUL^NDࠇ _GHࠇ^ȹL@(߈ʝʆ৏ʱ֯ɴʫ
ʪ < ֯ɧʨʫʪ > ʇ੝ഷɿ)Ƒ2֯ɧʪɲʇɫࡰ๨
ʪƑˋ_ˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@(֯ɧʪ)ʍњఉ೅ڇƑ_ˊ̅˞
^Əʴ_ˑ˿ƪƏʸʶ^˩ˋƏ˶_˻ˢ̅^Əˉʷ_ʽ˼
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̅ >_ȹLQQX^ ުD_WDURࠇ ުXL^SXࣞVX MD_UDEDQ^ VL ࣞ_NDULӔ@(ɩ
৏ɯʨɣʎ໳ऩʊʆʡధ৏ʆɬʪ < ֯ɧʨʫʪ
>)Ƒ
ˉʷ_ʽ^˼̅ >VL ࣞ_ND^ULӔ@ǈໞǉપɪʫʪƑ1^ˋˁ̅ >^
VXࣞNXӔ@(પɮ)ʍ࠷तஞߐƑ_ˑƪ˽^Əˋ_ˁ^ˑ˸ƪƏ
_ʽ˕˘ʵ˝^Ə˱_˜^ʽ˜ƪƏ_˝ƪ^ˢƏˉʷ_ʽ^˼
˘ʵƏ_˶˕ʽʶ^˞ >_WDࠇUX^ VXࣞ_NX^WDMXࠇ _NDWWLQL^ PL_
QD^NDQDࠇ _QLࠇ^ED VL ࣞ_ND^ULWL _MDNNDL^QX@(ઃɫપɣɾʍ
ɪƐ࢟ࠬʊଟʊѯഐʱપɪʫʅณ҆ʉɲʇɿ)Ƒ2પ
ɮɲʇɫࡰ๨ʪƑપɰʪƑ^ˋˁ̅ >^VXࣞNXӔ@(પɮ)ʍ
њఉஞߐƑ^ˁ˜ƪ˘ƪƏʶ_˓̅ˢƪ^ʿ̅Əˉʷ_
ʽ^˼̅ >^NXQDࠇWHࠇ ުL_ٓLPEDࠇ^NLӔ VL ࣞ_ND^ULӔ@(ܧ࢈ʆʎ
ѕߢʝʆʡપɮɲʇɫࡰ๨ʪ <પɪʫ >ʪ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˽ >VL ࣞ_NDUX@ǈ෠ǉु೛ʉʈʍൃڸ෸Ƒु೛ʣ
࠴೛Ɛළᳩ೛ʉʈʱൃڸɸʪɾʠʊҤਜʊ፺Ꮲ௚ʆ
ݴʂɾ෸ʱɪɰɾʡʍƑ_˧ƪ^ʽ˻ˊ˜ˉƏʽ_˱^
˞Əˉʷ_ʽ˽^ƏʽʿƏ^ˉ˃ƪˢƏ^ʽ˳ƪƏˢ_˻
˞ >_֝Xࠇ^NDUDȹLQDآL ND_PL^QX VL ࣞ_NDUX^ NĖNL ^آL ࣞNHࠇED ^
NDPHࠇ ED_UDQX@(፺Ꮲ۳ʆ೛ʍൃڸ෸ʱӑɰʅɡʪ
ɪʨƐ೛ʎӘʫʉɣʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽ˽̅ >VL ࣞ_NDUXӔ@ǈ߭ஞǉʃɪʪƑʃɪʪ (गɪ
ʪ)Ƒʑɾʪ (गʪ)ƑुʊʃɪʂʅʋʫʪƑʸ_˾ƪ^
Əʶ_ˈ̅^ʽƪƏ^˩ˋʶ˦ƪˌƏ˱_ˊ^˜ƪƏˉʷ
_ʽ˽̅⊦˒ƪ >ުX_UHࠇ^ ުL_ȷDӔ^NDࠇ ^SXࣞVXLSLࠇȷX PL_ȹL
^QDࠇ VL ࣞ_NDUXQ⊦GDࠇ@(ಊʎߺʨʉɣʇφ௪઺ुʊगɪ
ʪɽ)Ƒ˱_ˊ^˜ƪƏˉʷ_ʽ˼^˘ʵƏ^ʾˢƪƏʸ_
ˑ^ˉ˘ʵƏʴ_ˈˢ̅^Əˉʷ_ʽ˻˞ >PL_ȹL^QDࠇ VL ࣞ_
NDULWL^ JDEDࠇ ުX_WD^آL ࣞWL ުD_ȷDEDQ^ VL ࣞ_NDUDQX@(ुʊग
ɪʂʅیʱ๮ʇɺʇڊʂʅʡगɪʨʉɣ)Ƒ_˦ƪ^˶
̅˒Ə˱_ˊ^˜ƪƏˉʷ_ʽ˽^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ
˞ >_SLࠇ^MDQGD PL_ȹL^QDࠇ VL ࣞ_NDUX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(Ӻ
ɣɪʨुʊगɪʪऩʎɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˉʷ_ʽ
˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ VL ࣞ_NDUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇुʊगɪʫʏວɣʍʊ)Ƒ
^ˉʷʽ̅ >^VL ࣞNDӔ@ǈ෠Ɣ࢕ॐǉʃɪʞ (ଁʞ)Ƒസࠬ
ʆΈʫʪɿɰʍສƑॐߐʊђখɶʅഐʍॐສʱ೅
ɸƑ^ˉʽ̅ >^آL ࣞNDӔ@(ଁʞ)(ࠥ௻ৰ) ʇʡɣɥƑ_˰
ʶˑ˨˿ƪ^Ə˧_ˑˉʷʽ̅^ˉ˽Ə˩_ˋˑ˨^˽˘
ʵƏ_ˋƪ >_PDLWDEXURࠇ^ ֝Xࣞ_WDVL ࣞNDӔ^آLUX SXࣞ_VXWDEX^
UXWL _VXࠇ@(ϊʍ 1 ਡ < ϊਡ > ʎ 2 ʃɪ < ଁʞ > ʆ
1ਡʇɣɥ)Ƒ_˰ʶˉˊ^Ə˩_ˋ^ˉʷʽ̅Əˉʷ_ʽ
^˱Əʶ_˼˼^ˢ >_PDLآLȹL^ SXࣞ_VX^ VL ࣞNDQ VL ࣞ_ND^PL ުL_
ULUL^ED@(ബຑʱφଁʞΈʂʅ < ଁʲʆ > ௬ʫʉɴ
ɣʧ)Ƒ_˱ƪˉʷʽ̅ >_PLࠇVL ࣞNDӔ@(3 ଁʞ)Ƒ_˸ƪˉ
ʷʽ̅ >_MXࠇVL ࣞNDӔ@(4 ଁʞ)Ƒʶ_˓^ˉʷʽ̅ >ުL_ٓL^
VL ࣞNDӔ@(5ଁʞ)Ƒ_˲ƪˉʷʽ̅ >_PXࠇVL ࣞNDӔ@(6ଁʞ)Ƒ
ˉʷ_ʽ̅ >VL ࣞ_NDQ@ǈখசǉʕʀƯƑஞߐʊࣣখɶʅ
ίළʱֽʠƐࡄࣼɸʪڶʍڶձʊ৞ฐʆђ೒ʉֽɣ
ίළʱљළɸʪƑˉ_ʽ̅->آL ࣞ_NDQ@(ʕʀƯ)(ࠥ௻ৰ)
ʇʡɣɥƑˉʷ_ʽ̅˚ƪ^˽̅ >VL ࣞ_NDQWRࠇ^UXӔ@(ʕʂ
୭ʫʪ)Ƒ˶_˜ˁ˚ʷˢƏˉƪ^Ə˩_ˋ˞^Əˢ˓Ə
ˉʷ_ʽ̅^ʽ˥ˢ >MD_QDNXWXED آLࠇ^ SXࣞ_VXQX^ EDٓL VL ࣞ
_NDӔ^NDELED@(·ߚʱɶʅƐऩʍݧ < ౝ > ʱɩʂಙ
ʩʣɫʫ)Ƒ^́̅ˈƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉƏˉʷ_ʽ̅^˕ʔ
ʳʶˢ >^ZDQȷDࠇ _WDӔJD^آL VL ࣞ_NDӔ^ˤDLED@(ɩৈφऩ
ʆ਽ʀ᳅ʨɧʣɫʫ)Ƒ˩ _ˋ˞^Ə˲_˞^ˢƏˉʷ_ʽ
̅^ˢʽʶƏ^ˢʽʶƏ˚ʷ_˽^˜ >SXࣞ_VXQX^ PX_QX^
ED VL ࣞ_NDP^EDNDL ^EDNDL WX_UX^QD@(਴ऩʍഐʱʕʲࠪ
ʂʅƐ੹ɣࠪʪʉ)Ƒ
ˉʷ_ʽ̅ʽƪ^ˋ̅ >VL ࣞ_NDӔNDࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉరʩಞ
ʏɸƑ_˰ƪ˚ʷ˼^˲ˠƪƏˉʷ_ʽ̅ʽƪ^ˋ̅˘
ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏʸ_˲ʶ^˖ʳƪƏ^˜˼˘ʵ
Əˉʷ_ʽ̅ʽƪ^ˋƏ^ˁ˚ʷƪ̅Ə˜_˻^˞ >_PDࠇ
WXUL^PXQRࠇ VL ࣞ_NDӔNDࠇ^VXQWL ުX_PXࠇQ^GX ުX_PXL^ْDࠇ ^
QDULWL VL ࣞ_NDӔNDࠇ^VX ^NXWXࠇQ QD_UD^QX@(ࠛඦʉഐ < ࣪
ࢊݏɭഐ > ʎరʩಞʏɼɥʇ޻ɥɫƐঅɶɮʉʂ
ʅరʩಞʏɸɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒˉʷ_ʽ̅ʽƪˉ
^Ə˩ˇʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏˉʷ_ʽ̅ʽƪ^ˉʹƪƏ^
˱ˇ˲˞ >VL ࣞ_NDӔNDࠇآL^ SXࣞVDNDࠇ _SDࠇ^NX VXࣞ_NDӔNDࠇ^آHࠇ
^PLVDPXQX@(రʩಞʏɶɾɰʫʏ৹ɮరʩಞʏɺ
ʏɣɣʍʊ)Ƒˉʷ_ʽ̅ʽƪˇ˻^˞ >VXࣞ_NDӔNDࠇVDUD
^QX@(రʩಞʏɴʫʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉʷ_ʽ̅ʽƪ
^ˉ >_SDࠇ^NX VXࣞ_NDӔNDࠇ^آL@(৹ɮరʩಞʏɺ)Ƒ
ˉʷ_ʽ̅ˀ >Vw ࣞ_NDӔJL@ǈ෠ǉ޽ીƑ޽ɧીƑʽ_ˊ˞^
Ə˧ˁ̅˘ʵƏ_ˋ̅˒^Əˣ_˻ƪ^˞Əˉʷ_ʽ̅ˀ
^Əʽ_˰^ˉ >ND_ȹLQX^ ֝XࣞNXQWL _VXQGD^ SD_UDࠇ^QX Vw ࣞ_
NDӔJL^ ND_PD^آL@(ੜ೿ <೿ >ɫऽɮʇɣɥɪʨƐી
ʍ޽ીʱɪʝɺ < ௬ʫ > ʧ)Ƒ_˶ƪ^˞Əˉʷ_ʽ
̅ˀƏ˭ƪ^ˉ˘ʵƏ_˶ƪ^˞Əʽ_ʿ̅^˂Ə_ˉƪ
^˺ƪ >_MDࠇ^QX Vw ࣞ_NDQJL KRࠇ^آL ࣞWL _MDࠇ^QX NĖ_NLӔ^JX _آLࠇ^
MRࠇ@(ўʍ޽ીʱງʅʅ < ⾂ʝɺʅ > ўʍඁ೿੆ݼ
<Ҿڸ >ʱɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽ̅ˀƪ >VL ࣞ_NDӔJLࠇ@ ǈ෠ǉ޽ીƑǄʃɪɧɭ <
޽ɧ෼ >ǅʍձƑǄTçucaye.˖ʽʺ (޽ʗ)޽ɧ,ʝɾ
ʎ, ޽ી.Tçucayeuo suru.(޽ʗʱɸʪ) ୭ʫɪɪʂɾ
ണɼʍ਴ʍഐʊ޽ીʱງʅʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑˉ ʷ_ʽ̅ˀƪ^Əˉʷ_ʽʶ˘ʵƏ˶
ƪ^˞Əʽ_ʿ̅^˂Ə_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >VL ࣞ_NDӔJLࠇ
^ VL ࣞ_NDLWL MDࠇ^QX NĖ_NLӔ^JX _VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(޽ીʱ
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ˉʷ_ʽ̅ˀƪ
ۥɧʅ < ஻ʂ޽ɧʊɶʅƑʃʂɪɣ඄ʊɶʅ > ў
ʍҾڸ <ඍ೿੆ݼ >ʱɶʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
ˉʷ_ʽ̅^Əˉʿ >Vw ࣞ_NDӔ^ آL ࣞNL@ǈໞǉടɬʣɫʫƑ߬
ʱᵽʂʅടɰƑʧɮടɰƑˉʷ_ʽ̅ >Vw ࣞ_NDӔ@(ଁʞ)
ʎֽίʍখசڶƑʸ_˶^˞Ə_ˁʶ^˶ƪƏ_ʽ̅^˞
Ə^ˁʶ˘ʵ˽Ə^ʴ˽Ə_˱̅^ˢƏ˚ʷ_˽˕^ˇʶ
Əˉʷ_ʽ̅^Əˉʿ >ުX_MD^QX _NXL^MDࠇ _NDQ^QX ^NXL ^
WLUX ^ުDUX _PLP^ED WX_UXV^VDL Vw ࣞ_NDӔ^ آL ࣞNL@(ढʍڊ๕
<ॶ >ʎजʍڊ๕ <ॶ >ʇᚅڊʊɡʪƑ߬ʱᵽʂ
ʅ <ુίɶʅ >ʧɮടɰ)Ƒ
ˉʷ_ʽ̅Əˉʿ >VL ࣞ_NDӔ آL ࣞNL@ǈໞǉࣣʍ؃ʆടɮɲʇƑ
਴ʍɲʇʊऐɫ੹ʮʫʅɶʂɪʩʇടɪʉɣɲʇƑ
ǄടɪʋടɬǅʍձƑ˜ ƪ_ʶ^Əˉʷ_ʽ̅ƏˉʿˢƏ
ˉƪ˫ƪ^˘ʵƏʸ_˶^˞Ə_˚ʷˋ^˅ƪ˕ˑƏ^˲
˟ƪƏ_ˢˉʿƏ˫ƪ^˱ƪ >QDࠇ_L^ VL ࣞ_NDӔ آL ࣞNLED آLࠇEHࠇ
^WL ުX_MD^QX _WXVXࣞ^NRࠇWWD ^PXQHࠇ _EDآL ࣞNL EHࠇ^PLࠇ@(ɾɿ
ʛɰʂʇɶʅƐࣣʍ؃ʆടɣʅɣʅƐढɫڊɣೝ
ɰʨʫɾڊ๕ʱൾʫʅɣʪɿʬɥʌɧ)Ƒ
ˉʷ_ʽ̅˖ʳƪ^˽̅ >Vw ࣞNDQْDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉɳʀʢ
ɳʀʢʊ
˴˖
ᜆʫʪƑ
ʽ˻
๭ʝʩʃɮƑޚ๰ɸʪƑܴ๰ɸ
ʪƑʠʀʢɮʀʢʊʉʪƑˋ_ˁʶ^ˢƏʿ_˼˕˃
ƪ˻^ˋʽƪƏ^ʶ˚ƪƏˉʷ_ʽ̅˖ʳƪ^˽̅ >VXࣞ_
NXL^ED NL_ULNNHࠇUD^VXࣞNDࠇ ^ުLWRࠇ Vw ࣞ_NDQْDࠇ^UXӔ@(ටщʱ
ࡓ୎ɫɶɾʨƐ঍ʲɿ߉ʎޚ๰ɶʅɳʀʢɳʀʢ
ʊᜆʫ๭ʝʪ)Ƒ˶ˉƪ_˶ˉƪ^Əˉʷ_ʽ̅˖ʳƪ
^˻˞ >MDآLࠇ_MDآLࠇ^ Vw ࣞ_NDQْDࠇUD^QX@(αƧʇʎᜆʫ๭ʝ
ʨʉɣ)Ƒˉʷ_ʽ̅˖ʳƪ^˼˘ʵƏ_ˣ̅˖ʳˇ˻
˞ >Vw ࣞ_NDQْDࠇ^ULWL _SDQْDVDUDQX@(ᜆʫ๭ʝʂʅ҈ɰ
< Ҥɴʫ > ʉɣ)Ƒˉʷ_ʽ̅˖ʳƪ^˽Ə^ʶ˚ƪƏ
ˉ_˘ʵ˼ >Vw ࣞ_NDQْDࠇ^UX ^ުLWRࠇ آL ࣞ_WLUL@(ᜆʫ๭ʝʪ߉
ʎࠐʅʬ)Ƒˉʷ_ʽ̅˖ʳƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >Vw ࣞ
_NDQْDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ᜆʫ๭ʝʩʃɰʏʧɣʍ
ʊ)Ƒˉʷ_ʽ̅˖ʳƪ˼^˼ >Vw ࣞ_NDQْDࠇUL^UL@(ᜆʫ๭
ʝʫ)Ƒ
ˉʷ_ʽ̅˕ʔʳƪ^ˋ̅ >VL ࣞ_NDӔˤDࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ਽
ʀअʨʮɸƑ਽ʀअʨʮɺʪƑஞߐ˕_ʔʳƪˋ̅
>I_IDࠇVXӔ@(अʮɺʪ) ʊֽίʍখசڶˉʷ_ʽ̅->VL ࣞ
_NDӔ@(ɥʀ < ଁʞ >Ư) ɫࣣখɶʅح२ɴʫɾެ
ดஞߐƑ೅ڇࣣʎƐ٢Ѵۇ૦ʆƐࠐʅ౗ʆƐ৞ฐ
ʆƐђ೒ʉԈɷɫ౦ɥƑˉʷ_ʽ̅˕ʔʳƪ^ˋ̅˘
ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏˉʷ_ʽ̅˕ʔʳƪ^ˉ
ʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >VL ࣞ_NDӔˤDࠇ^VXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ _SDࠇ^NX
VL ࣞ_NDӔˤDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(਽ʀअʮɺʧɥʇ޻ɥʉ
ʨƐ৹ɮ਽ʀअʮɺʏວɣʍʊ)Ƒ
ˉʷ_ʽ̅^˕ʔ̅ >VL ࣞ_NDӔ^ˤXӔ@ ǈ਴ஞǉ਽ʀअʨɥƑ
਴ஞߐ˕_ʔ̅ >I_IXӔ@(अɥƑअʨɥ) ʊֽίʍখச
ڶˉʷ_ʽ̅->VL ࣞ_NDӔ@(ɥʀƑ< ଁʞƯ>) ɫೝɣʅ
ح२ɴʫɾ਴ஞߐƑ٢Ѵۇ૦ʍƐ৞ฐʆƐࠐʅ౗
ʆђ೒ʉԈɷɫ౦ɥƑ^ˢƪƏ^˛ʷƪˉƏˉʷ_ʽ
̅^˕ʔ̅ >^EDࠇ ^GXࠇآL VL ࣞ_NDӔ^ˤXӔ@(߈ʎ߭ഒʆ਽ʀ
अʨɥ)Ƒˉʷ_ʽ̅˕ʔʳƪ^˞ >VL ࣞ_NDӔˤDࠇ^QX@(਽
ʀअʨʮʉɣ)Ƒˉʷ_ʽ̅^˕ʔʳʶƏ^˱ˇ̅ >VL ࣞ_
NDӔ^ˤDL ^PLVDӔ@(਽ʀअʨʂʅວɣ)Ƒˉ ʷ_ʽ̅˕ʔ
ƪ^˜ >VL ࣞ_NDӔˤXࠇ^QD@(਽ʀअʨɥʉ)Ƒˉʷ_ʽ̅^˕
ʔƪƏ^ˁ˚ʷ >VL ࣞ_NDӔ^ˤXࠇ ^NXࣞWX@(਽ʀअʨɥɲʇ)Ƒ
ˉʷ_ʽ̅˕ʔʳʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >VL ࣞ_NDӔˤDL^MDࠇ ^
PLVDPXQX@(਽ʀअʨɧʏວɣʍʊ)Ƒˉʷ_ʽ̅^˕
ʔʳʶˢ >VL ࣞ_NDQ^ˤDLED@(਽ʀअʨɧʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽ̅^˕ʔ̅ >VL ࣞ_NDӔ^ˤXӔ@ ǈ਴ஞǉ਽ʀअʨɥƑ
ǄଁʞअʨɥǅʍձƑǄअɥǅʍ৞ฐʆಆђɶɾ
೅ڇƑ^ˋ˨˕˚ƪ˶Əˣ_ˑ˻ʽ˲˘ʵ^Əʶƪ_ʽ
ƪ˝^Əˉʷ_ʽ̅^˕ʔʳʶƏ_˫ƪ >^VXEXWWRࠇMD SĖ_
WDUDNDPXWL^ ުLࠇ_NDࠇQL^ VL ࣞ_NDӔ^ˤDL _EHࠇ@(ੋɰࠖฐ໶ʎ
஝ɪʉɣʆ౽ɿɰ਽ʀअʨʂʅɣʪ)Ƒˉʷ_ʽ̅^
˕ʔʳʶƏ^˱ˇʽƪƏˉʷ_ʽ̅^˕ʔƪƏ^ˁ˚ʷ
̅Ə^˜˽̅ >VL ࣞ_NDӔ^ˤDL ^PLVDNDࠇ VL ࣞ_NDӔ^ˤXࠇ ^NXࣞWXQ ^
QDUXӔ@(਽ʀअʨʂʅວɰʫʏ਽ʀअʨɥɲʇʡʆ
ɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˉʷ_ʽ̅˕ʔʳʶ^˶ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_PDࠇ^ELQ VL ࣞ_NDQˤDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ਽
ʀअʨɧʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉʷ_ʽ̅^˕ʔʳ
ʶ >_SDࠇ^NX VL ࣞ_NDӔ^ˤDL@(৹ɮ਽ʀअʨɧ)Ƒ
ˉʷ_ʽ̅˚ƪ^˽̅ >Vw ࣞ_NDQWRࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ਽ʂ୭
ʫʪƑ˰_˻˥^Əˉʷ_ʽ̅˚ƪ^˼˘ʵƏ^ˣ̅Ə
^˨˼Ə^ˉ˃ƪˢ̅ >PD_UDEL^ Vw ࣞ_NDQWRࠇ^ULWL ^SDP ^
EXUL ^آL ࣞNHࠇEDӔ@(ʝʬʒ < ୎ʒ > ʕʂ୭ʫʅਣʱঘ
ʂʅɡʪʮɣ)Ƒ^ˉ̅ˑƪ˻Ə_ʴ˕^ˑ˝Ə_ʸˉ
ʷʽ˻ˋ^ʽƪƏˉʷ_ʽ̅˚ƪ^˽̅˒Əˉʷ_ʽ̅
˚ƪ˻̅^Əˋ˅ƪ˝Ə_ˉƪ^ˢ >^آLQWDࠇUD _ުDW^WDQL _
ުXVw ࣞNDUDVX^NDࠇ Vw ࣞ_NDQWRࠇ^UXQGD Vw ࣞ_NDQWRࠇUDQ^ VXࣞNRࠇQL
_آLࠇ^ED@(گʬɪʨ֎ʊзɸʇ਽ʂ୭ʫʪɪʨƐ਽ʂ
୭ʫʉɣʧɥʊɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽ̅^ˢ˜ >VL ࣞ_NDP^EDQD@ ǈ෠ǉতɣʊ๑ɣʪƐ
ূʏʫɾബຑƑǄଁʞѬബǅʍձƑˉ_ʽ̅^ˢ˜ >آL ࣞ
_NDP^EDQD@(ଁʞѬബ)(ࠥ௻ৰ) ʇʡɣɥƑʸ_ˁ^ˊ
>ުX_NX^ȹL@(ڰᚥ)ʱˢ_˽̅ >ED_UXӔ@(ӘʪƑতɥ)ݣ
ʊजৈʊ֯ɧʪຑূʒɶɾদ๑ʍాബƑ֯ഐʍˣ_
˜̅^˂˱ >SD_QDӔ^JXPL@(Ѭബ)ʇʎലʊ֯ɧʪƑˉ
ʷ_ʽ̅^ˢ˜ƪƏʸ_ˁ^ˊƏˢ_˿ƪ^˽Ə^ˢˋƏˉ
ʷ_ʽʶʼƪ^˽Ə^ˣ˜Ə˶_˽̅˒^Əˣ_˜̅˂˱
^˚ƪƏˁ˘ʵ_˒ƪ >VL ࣞ_NDP^EDQDࠇ ުX_NX^ȹL ED_URࠇ^
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ˉʷ_ʽ̅^ˢ˜
UX ^EDVX VL ࣞ_NDLMRࠇ^UX ^SDQD MD_UXQGD^ SD_QDӔJXPL^WRࠇ
NXࣞWL_GDࠇ@(ˉʷʽ̅ˢ˜ <ଁʞѬബ >ʎڰᚥʱতɥ
< ᚥʱӘʪ > ݣʊެʮʫʪѬബɿɪʨƐ೩૾ʍѬ
ബʇʎല <ɲʇƑε >ɿʧ)Ƒ
ˉʷ_ʽ̅^˩ˋ̅ >VL ࣞ_NDP^SXࣞVXӔ@ ǈ਴ஞǉൢᅀɶʣ
ɫʪƑǄଁʞƔൢʪǅʍձƑǄˉʷʽ̅ >VL ࣞNDP@(ଁ
ʞ)ǅʎƐֽίʍখசڶƑǄൢᅀɸʪǅʍђ೒ʉ೅
ڇƑ_ʸ̅ˈƪ^Ə˕_ˇ˼˦ƪ^ˢƏ^˸ƪƏˉʷ_ʽ̅
^˩ˋ̅ >_ުXQȷDࠇ^ V_VDULSLࠇ^ED ^MXࠇ VL ࣞ_NDP^SXࣞVXӔ@(ಊ
୫ʎࡍɣᅀʱʧɮൢᅀɶʣɫʪ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏˉ
ʷ_ʽ̅˩ˇ^˞ >PD_QD^PDࠇ VL ࣞ_NDPSXࣞVD^QX@(ܩʎൢ
ᅀɶʣɫʨʉɣ)Ƒˉʷ_ʽ̅^˩ˉƏ^˱ˇʽƪƏˉ
ʷ_ʽ̅^˩ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˽̅^˛ʷƏ˩_ˋ˲^ˉ
Əˉʷ_ʽ̅^˩ˉʹƪ˻ƪƏ˚ʷ_˰˻˞ >VL ࣞ_NDP^
SXࣞآL ^PLVDNDࠇ VL ࣞ_NDP^SXࣞVX ^NXࣞWRࠇ QD_UXQ^GX SXࣞ_VXPX
^آL VL ࣞ_NDP^SXࣞآHࠇUDࠇ WX_PDUDQX@(ൢᅀɶɮɴʂʅວɰ
ʫʏൢᅀɶɮɴʪɲʇʎࡰ๨ʪɫƐφ୩ൢᅀɶɮ
ɴʂɾʨ߃ʝʨʉɣ)Ƒˉʷ_ʽ̅^˩ˉˢ >VL ࣞ_NDP^
SXࣞآLED@(ൢᅀɶʣɫʫ)Ƒ
^ˉʹƪ >^آHࠇ@ǈໞǉ࢕ߐໞڶƑ1ƯʆʎƑƯʱʡʂʅ
ɶʅʎƑҾ࢕ߐ^-ˉ >^آL@(ʆ < ࠬઞҾ >) ʊؤ࢕ߐ^
-˶ >^MD@(ʎ < ࠪງʅ >) ɫೝɣʅ฻܏ഷѓɶɾحƑ
ˁ_˞^Ə˞_ʿ^˽ˉʹƪƏʿ_ˇ˻^˞ >NX_QX^ QX_NL^
UXآHࠇ NL ࣞ_VDUD^QX@(ɲʍ֨ʆʎঔʫʉɣ <ঔʨʫʉɣ
>)Ƒ_́ƪƏˑ̅ʾ^ˉʹƪƏˉ_˻˻˞ >_ZDࠇ WDӔJD
^آHࠇ آL_UDUDQX@(؛φऩʆʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ2ƯʊʎƑƯ<
ʝʆ >ʊʎƑ_́ƪ^Əˁ_˰ƪ^Əˁƪ̅_˃̅^ˉʹƪ
Ə^˧˟ƪƏ^̅ˊƏˣ_˼^ˋ >_ZDࠇ^ NX_PDࠇ^ NXࠇӔ_NHӔ
^آHࠇ ֝XQHࠇ ^ުQȹL SD_UL^VX@(؛ɫɲɲʗ๨ʪʝʆʊʎƐ
ঽʎࡰ۩ɶʅ <ࡰʅ >ۼɮʧ)Ƒ
^ˉʹƪ >^آHࠇ@ ǈࡊ࢕ǉƯʧƑƯ< ʉʲɿ > ʧƑਂࠬ
ʍίٵʱ௳ʠʅƐɼʫʱӂ௳Ɛૻ௳ɸʪߢʊ๑
ɣʪƑ^ʴʶ˞ˉʹƪƏʸ_˾ƪƏ́ƪ^ƏʴˌƏ_˚
ʷƪ˽^˞ˉʹƪ >^ުDLQXآHࠇ ުX_UHࠇ ZDࠇ^ ުDȷX _WXࠇUX^
QXآHࠇ@(ɼɥʉʲɿʧƑɼʫʎƐ؛ʍɣɥ૾ʩɿʧ)Ƒ
^ˉʹƪ >^آHࠇ@ ǈໞǉ࢕ߐໞڶƑƯʆʎƑҺ࢕ߐ^ˉ >
^آL@(Ưʆ) ʊࠪງʅʍ࢕ߐ^˶ >MD@(Ưʎ) ɫђখɶ
ʅح२ɴʫɾ࢕ߐໞڶƑ>آL@ Ə + Ə >MD@ Ə → Ə
>آHࠇ@ ʇёϜഷѓɶɾʡʍƑˁ_˞^Ə˧_˙ʵ^ˉʹƪ
Ə_ˊƪ^Əʽ_ʽ˻^˞ >NX_QX^ ֝X_GL^آHࠇ _ȹLࠇ^ NĖ_NDUD
^QX@(ɲʍಶʆʎƐߞʎ࢑ɰʉɣ <࢑ɪʫʉɣ >)Ƒ
_ˉʹƪʾƪ^˚ʷ˼ >_آHࠇJDࠇ^WXUL@ǈ෠ǉʽ˖ʼʍతʒ
ʫʇɼʫʊೝɣʅɣʪతʍಓʍຸʍ೼ഒʱ࢜֞ɸ
ʪɲʇƑ_తಓࠪʩǅʍձƑӣছॷਚѷପʆƐசʱ
ঔʂɾʽ˖ʼʱఈцʍ੝ɬʉ཈౮ʊݢɺƐ˜_ʽ^́
˼ >QD_ND^ZDUL@(ޔණэ) ʊɸʪݣʊ_ˉʹƪʾƪ >_
آHࠇJDࠇ@(తಓ)ʱࠪʪɲʇʱɣɥƑঢɹƐʽ _˖ˢˈʶ
ʽˑ˜ >NĖ_ْXEDȷDLNDWDQD@(ʽ˖ʼޏɬൗ૎) ʍঢ
ʱƐతʒʫʍܾϞʊɡʪࢬɴʉຸʍ೼ഒʊنɮܿɶ
ܦʲʆతಓʱɩɲɶƐߣʊ_ˌƪ˨˝ >_ȷXࠇEXQL@(ಢ
ʒʫƑ< ಢܤ >) ʍೝɰܲɪʨతʒʫʍൣʗൗ૎ʆ
తಓʱూɮঔʩహɣʆɣɬƐɼʍతಓʱࠬʊߡʀ
੎ɧʅφՔʊϔɬ౞ɮʇˉʹƪʾƪɫ࢜֞ʆɬʪƑ
_ˉʹƪ^ʾƪƏ^ˣˀ˘ʵ˽Ə˜_ʽ^́˾ƪƏ_ˏƪ
^˽ >_آHࠇ^JDࠇ ^SDJLWLUX QD_ND^ZDUHࠇ _VRࠇ^UX@(తಓʱహ
ɣʆɪʨ઺Ә <ޔණэ >ʎɴʫʪʍɿ)Ƒ
_ˊʹƪˊʹƪ >_ȹHࠇȹHࠇ@ǈլੌǉଵैɶɾɴʝƑଵ
ैɶʅᑊʱाʨɶʅɣʪɴʝƑ_ˊʹƪˊʹƪƏˋ
̅^˃̅Ə^˥ƪˑ˼˘ʵƏ˝_˥˫ƪ >_ȹHࠇȹHࠇ VXӔ^
NHP ^ELࠇWDULWL QL_EL EHࠇ@(ᑊʱाʨɸʚʈैɣʃʕʫ
ʅऎʅɣʪ)Ƒ
_ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_آHࠇ^ PLVDPXQX@ǈໞǉɸʫʏວ
ɣʍʊƑஞߐ_ˋ̅ >_VXӔ@(ɸʪ < γʪ >) ʍᆄোح
ʊحๆߐ^˱ˇ̅ >^PLVDӔ@(ວɣ) ʍໞ੄حɫೝɣʅ
ح२ɴʫɾحƑʸ_˾ƪ^Ə˛ʷƪˉƏ_ˉʹƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >ުX_UHࠇ^ GXࠇآL _آHࠇ^ PLVDPXQX@(ɼʫʎ߭ഒʆ
ɸʫʏວɣʍʊ)Ƒ
_ˉʹƪ^˻ƪ >_آHࠇ^UDࠇ@ ǈໞǉƯɶɾʨƑƯɶɾɪʨʊ
ʎƑஞߐ_ˋ̅ >_VXӔ@(ɸʪ) ʍᆄোحʊƐখ਩࢕ߐ
^˻ƪ >^UDࠇ@(ɪʨʊʎƑra:<hara<kara< ɪʨ > ʇё
Ϝഷѓɶɾʡʍ) ʍೝɣɾحƑ_ʶ˕^ˑ̅Əˁ_˞
^Əˉ_˂˚ʷƏˉʹƪ^˻ƪƏ˜_ʽˢƪ^˻Ə˶_˱
˻˻˞ >_ުLW^WDӔ NX_QX^ آL_JXWX آHࠇ^UDࠇ QD_NDEDࠇ^UD MD_
PLUDUDQX@(φઊƐɲʍީߚʱɶɾɪʨʊʎƐୣ઺ʆ
<ɪʨ >߃ʠʨʫʉɣ)Ƒ
_ˉʹƪ^̅ >_آHࠇ^Ӕ@ǈ਴ஞǉɶɾƑஞߐ_ˋ̅ >_VXӔ@(ɸʪ)
ʍӜ๑ح (ӂ௳ѷ֞ح < ɶʅɡʪ >)Ƒѷ֞ʊɩɲ
ʉʂɾٗѢɫިʂʅɣʪʇɬʊʡ๑ɣʪƑ_́ƪ^Ə
ˉ_˂˚ƪƏˉʹƪ̅^˜ƪ_˾ƪ >_ZDࠇ^ آL_JXWRࠇ آHࠇQ^
QDࠇ_UHࠇ@(؛ʎƐީߚʎɶʅɡʪɿʬɥʌɧ)Ƒʿˇƪ
_˘ʵƏˉʹƪ^̅ >NL ࣞVDࠇ_WL آHࠇ^Ӕ@(< ɣɥʝʆʡʉɮ
> Սʊɶʅɡʪ)Ƒ_ˉʹƪ˜ƪ^˞ >_آHࠇQDࠇ^QX@(ʝɿ
ɶʅʉɣ < ɶʅɩɣʅʉɣ >)Ƒ_ˉʹƪ^˽Ə^ˁ˚
ʷ >_آHࠇ^UX ^NXࣞWX@(ɶʅɡʪɲʇ)Ƒ
_ˉʹƪ^̅ >_آHࠇ^Ӕ@ǈ࢕ஞǉƯʆɬʪƑƯɶமʪƑǄɬʫ
ʪǅɫёϜഷѓɶɾحƑњఉʱ೅ɸ࢕ஞߐƑஞߐʍ
ໞ๑حʊೝɣʅƐǄԂৌʊƯɸʪɲʇɫʆɬʪǅʍ
ίළʱ೅ɸƑ^ˢƪƏ_ˊƪ^Əʽʿ_ˉʹƪ^̅ >^EDࠇ _
ȹLࠇ^ NĖNL_آHࠇ^Ӕ@(߈ʎߞʱ࢑ɮɲʇɫࡰ๨ʪ < ࢑ɬ
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_ˉʹƪ^̅
ɬʫʪƔ࢑ɰʪ >)Ƒ˲_˓^ʽˇƏ_ˊƪ˶^Əʽʿ_ˇ
˞ >PX_ٓL^NDVD _ȹLࠇMD^ NĖNL_VDQX@(௟ɶɣߞʎ࢑ɰ
ʉɣ)Ƒ_ˊƪ^Əʽʿ_ˉʹƪ^Ə˩_ˋ^Ə˚ʷ˱Ə^ˁ
ƪ >_ȹLࠇ^ NĖNL_آHࠇ^ SXࣞ_VX^ WXPL ^NXࠇ@(ߞʍ࢑ɰʪऩʱ
ઉɶʅɲɣ)Ƒ_ˊƪ^Əʽʿ_ˉʹƪ^ʽƪƏ^˱ˇ˲˞
>_ȹLࠇ^ NĖNL_آHࠇ^NDࠇ ^PLVDPXQX@(ߞɫ࢑ɰɾʨວɣʍ
ʊ)Ƒ_ʸ̅˰ƪ^Əʽʿ˕_ˉƏ˨˾ƪ^˽ >_ުXPPDࠇ
^ NĖNLآ_آL EXUHࠇ^UX@(ɡʍߢʎ࢑ɰɾ < ࢑ɬɬʫʅ
ɣɾ > ɿʬɥʧ)Ƒ_ˊƪ^ƏʽʿƏ_ˉʹƪ^̅ >_ȹLࠇ^
NĖNL _آHࠇ^Ӕ@(ߞʱ࢑ɰʪ < ࢑ɬঔʫʪ >)Ƒ^˸˱Ə_
ˉʹƪ^̅ >^MXPL _آHࠇ^Ӕ@(ஷʠʪ < ஷʞঔʫʪ >)Ƒ^
˚ʷ˼Ə_ˉʹƪ^̅ >^WXUL _آHࠇ^Ӕ@(ࠪʫʪ <ࠪʩɬʫ
ʪ >)Ƒ_ʽʶƏˉʹƪ^̅ >_NDL آHࠇ^Ӕ@(యɧʪ < యɣ
ঔʫʪ >)Ƒ^ʿƪƏ_ˉʹƪ^̅ >^NLࠇ _آHࠇ^Ӕ@(๨ʫʪ <
๨ঔʫʪ >)Ƒ^˨_˼Əˉʹƪ^̅ >EX_UL آHࠇ^Ӕ@(֟ʫʪ
< ֟ʩঔʫʪ >)Ƒ_ˊƪ^ƏʽʿƏ_ˇ˞ >_ȹLࠇ^ NĖNL _
VDQX@(ߞɫ࢑ɰʉɣ <࢑ɬঔʫʉɣ >)Ƒ_ˊƪ^Əʽ
ʿƏ_ˉʹƪ^Ə˩_ˋ >_ȹLࠇ^ NĖNL _آHࠇ^ SXࣞ_VX@(ߞʱ࢑
ɰʪ <࢑ɬঔʫʪ >ऩ)Ƒ
_ˉʹʶʿ˖ʳˈƪ˘ƪ >_آHLNLْDȷDࠇWHࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒ
ॸѬॹո߅੦Ƒ^˜˻ˉ˃ƪ˞Ə^ˮ˕ˣƪ˘ƪ >^
QDUDآL ࣞNHࠇQX ^ERSSDࠇWHࠇ@(२ଞўʍˮ˕ˣƪ޴੦) ʇ
ʡɣɥƑ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə^˜˻ˉ˃ƪ˚ʷƏ^˶ʾ̅
˰˘ƪ˞Ə_ʴʶ˜^ʽ˜ƪ˽Ə_ʴ˕^ˑ˱ƪ >_ުXQ^
QHࠇMD ^QDUDآL ࣞNHࠇWX ^MDJDPPDWHࠇQX _ުDLQD^NDQDࠇUX _ުDW
^WDPLࠇ@(ɼʍўʎ२ଞўʇॸڀऊφ੦ʍ઺Ԩʊ <ɽ
>ɡʂɾʲʆɶʦɥ?)Ƒ
^ˉʹ˳̅ʾƪ˻ >^آHPHӔJDࠇUD@ǈ෠ǉˍ ˳̅˚ӶƑˍ
˳̅˚ʆݴʂɾцܲӶƑౡԨ୷ʊʎʉɪʂɾƑࡊ঩
گঊҴ୷ʆ๸๑ɴʫʪʧɥʊʉʂɾƑ^ˉʹ˳̅ʾ
ƪ˻ƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪ˘ƪƏˑƪ_̅^Əˉʷ_ʽʶ
Ə˺ƪ˻̅^ˉʹ̅ >^آHPHӔJDࠇUDࠇ SĖ_WX^PDQDࠇWHࠇ WDࠇ
_Q^ VL ࣞ_NDL MRࠇUDӔ^آHӔ@(ˍ˳̅˚ӶʎƐౡԨ୷ʆʎઃ
ʡެʮʫʉɪʂɾ)Ƒ
_ˉʹ̅^ˋ˽ >_آHQ^VXUX@ǈ෠ǉ1_প޶ǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ઱ʣ෼ʆܤҾ೼ʱݴʩƐයەʊʉʪʧɥʊ๗ʱ
ڑଜɶƐߊʱ୍ʂʅঘʩࣴʠʪʧɥʊݴʂɾপƑڏ
୅೹๙ʣէ߲ʍݣʊ๑ɣʨʫɾƑ೹๙ʊ๑ɣʪপ
޶ʱறʊ˨_˛ʷ˽ʼ̅ˀ >EX_GXUXުRӔJL@(๙ʩপ)
ʇɣɥƑˢ_ˉ˞˚ʷ˿ƪƏˉʹ̅^ˋ˽Ə˲_˘ʵ^
˽Ə˨_˛ʷ˽Əˏƪ^˽ >ED_آLQXWXURࠇ آHQ^VXUX PX_
WL^UX EX_GXUX VRࠇ^UX@(༅ʍ૭ছʎপ޶ʱߡʂʅ๙ʩ
ʱɴʫʪ)Ƒ2֫෠Ƒʽ ́ˡˀ (ಓహɭ)ʍ઻ԨƑ_ˉʹ
̅^ˋ˿ƪƏ_ʽƪ^ˢƏ^ˣˀ˘ʵ˽Ə_˟ƪˏƪ˕^
ˑ >_آHQ^VXURࠇ _NDࠇ^ED ^SDJLWLUX _QHࠇVRࠇW^WD@(ˉʹ̅ˋ
˽ <ɪʮʎɭʍ઻Ԩ >ʎಓʱహɣʆूɪʫɾ <ࠓ
ʨʫɾ >)Ƒ
_ˉʹ̅^ˋ˽ >_آHQ^VXUX@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛʸ
ˋˢˡˀƑ੄૫ต 70ˍ̅˓Ƒ໾෠Ɛˏ ʸˉˡˀ (੄
૫ต 70 ˍ̅˓) ʍਅ࣌ƑౡԨ୷ʆʎ֩Ӂॐʡࢭʉ
ɣɶƐɡʝʩۍʝʫʉɣ֫ʆɡʪƑ
^ˉʽ >^آL ࣞND@ ǈ෠ǉ (ણ) ֜ঊҴ޸ௐƑǄޱѫǅʍձƑ
ߞୠฐࣩƐߞ੝নƐߞঊҴƐߞओনʍޱѫߞʍɲ
ʇƑǄޱѫਲǅʍίƑౖࡥޗʍ઺ऐ୤޸ʆƐ^ˉʽ˩
ˋ >^آL ࣞNDSXࣞVX@(ޱѫਲऩ) ʎ୤҇ऩʱίළɶɾƑ೩
૾ʎʶ_ˇ˜ʿ >ުL_VDQDNL@(ঊҴ)Ɛʶ_ˇ̅˃ƪ >ުL
_VDӔNHࠇ@(ঊҴ) ʇɣɥƑˉ_ʽ^˞Əʸ_˚ʷˈ̅^˶
ƪƏ˩_ˉ^ʶʾƏ^ˉ˚ʷƏ˲_ˑ^ˉˢ >آL ࣞ_ND^QX ުX_
WXȷDӑ^MDࠇ SXࣞ_آL^ުLJD ^آL ࣞWX PX_WD^آLED@(ޱѫਲʍढআ
ʍўʊԅɶϠਧ < ˋ˽˳ > ʱɩ୪ޞ < ៛ > ʊʡ
ɾɺʉɴɣʧ)Ƒ
ˉ_ʽƪ^˂̀ƪ >آL ࣞ_NDࠇ^JZDࠇ@ ǈ෠ǉшೊࠖƑࢬऐࠖƑ
೥ɫʩʣƑ߉ෂൣڊɪʨʍ୎ᤛƑʸ_˾ƪ^Əˉ_ʽ
ƪ^˂̀ƪƏ˶_˽̅˒Ə˸ƪ^˿ƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹ
ƪƏ˰ƪ_̅^Əˣ_˼˸ƪˇ^˞ >ުX_UHࠇ^ آL ࣞ_NDࠇ^JZDࠇ MD
_UXQGD MXࠇ^URࠇ _WDӔJD^آHࠇ PDࠇ_P^ SD_ULMXࠇVD^QX@(ɡɣ
ʃʎшೊࠖɿɪʨญʎφऩʆʎѕ࢈ʗʡۼɰʉɣ
< ۼɪʫʉɣ >)Ƒʸ_˾ƪƏˇ˕^˅ƪƏˉ_ʽƪ^˂
̀ƪ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ آL ࣞ_NDࠇ^JZDࠇ@(ɲʍऩʎಝ࣭ʊш
ೊࠖʆɡʪ)Ƒ
ˉʽƪˉ_ʽƪ^ˉ >آL ࣞNDࠇآL ࣞ_NDࠇ^آL@ǈഃǉʒɮʒɮƑɲ
ʮɳʮƑ׀ʪ׀ʪƑʸ_˶^˞Ə˨_˻ƪ̅^˘ʵ˽Ə
^ʴʶƏ_˨ƪ^˸ƪƏˉʽƪˉ_ʽƪ^ˉ˽Əˣ_˜^ˉ
̅Ə_ˋƪ⊦ ˖ʻƪ >ުX_MD^QX EX_UDࠇQ^WLUX ^ުDL _EXࠇ^
MXࠇ آL ࣞNDࠇآL ࣞ_NDࠇ^آLUX SD_QD^آLQ _VXࠇ⊦ْRࠇ@(ढɫɣʉɣɪ
ʨɼɥʉʍɪƐʒɮʒɮɶʅ < ɽ > ໿ʡɸʪʲɿ
ʧ)Ƒ
ˉʽƪˉ_ʽƪ^ˉ >آL ࣞNDࠇآL_NDࠇ^آL@ǈഃǉʝʍɡɾʩ (෾
ʍஆʩ)ʊƑ෾ʍৈʊƑԨׯʊƑǄׯƧʊǅʍձɪƑ˓
_ʽ^˂˿ƪƏ_˰ƪ˻ˏƪ˕^ˑƏʸ_˶^˞Əˁ_˚ʷ
^˽Əˉʽƪˉ_ʽƪ^ˉƏ^ʶ˱˜ƪƏ˱_˻^˼Ə_ʼ
ƪ^˽_˖ʻƪ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ _PDࠇUDVRࠇW^WD ުX_MD^QX NXࣞ_
WX^UX آL ࣞNDࠇآL_NDࠇ^آL ^ުLPLQDࠇ PL_UD^UL _ުRࠇ^UX_ْRࠇ@(ׯܨ
ʎ൸ɮʉʨʫɾढʍɲʇɫ෾ʍஆɾʩූʊڇʫʅ
<ٵʨʫʅ >ɲʨʫʪʲʆɸʧ)Ƒ
ˉʽƪ_ˉʽƪ^ˉ >آL ࣞNDࠇ_آLNDࠇ^آL@ǈഃǉʒɮʒɮɶʅƑ
׀ʪ׀ʪƑՔࠧɼɥʊƑࠦ ɶɼɥʊƑʸ _˶^˞Ə_ʼƪ
˻̅^Ə˕_ʔʳ^Ə˶_˾ƪ^˘ʵ˽Ə^ʴʶ˝Əˉʽ
ƪ_ˉʽƪ^ˉ˽Ə^˲˝̅Əʶ_ˌ^˖ʻƪ >ުX_MD^QX
_ުRࠇUDQ^ I_ID^ MD_UHࠇ^WLUX ^ުDLQL آL ࣞNDࠇ_آLNDࠇ^آLUX ^PXQLӔ
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ުL_ȷX^ْRࠇ@(ढʍɣʨʂɶʢʨʉɣ޶֯ɿɪʨƐɡ
ʲʉʊʒɮʒɮɶʅʡʍʡڊɥɼɥɿ)Ƒ
ˉ_ʾƪˋ̅ >آL_JDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉ੺ϩɸʪƑԪছʱɮ
ɷɮƑ௽݉ɸʪƑ_ˣ̅^˞Ə^˧˥Əˉ_ʾƪˉ˘ʵ
^Əʴ_˻ʽ˻^˞ >_SDQ^QX ^֝XEL آL_JDࠇآL ࣞWL^ ުD_UDNDUD^
QX@(ਣ࠵ʱ௽݉ɶʅൈɰʉɣ <ൈɪʫʉɣ >)Ƒ˂_
˓^˭ƪ˝Ə^ʸ˙ʵƏ˧_˽˰ƪˋ^ʽƪƏˉ_ʾƪˋ
̅^˘ʵƏʴ_ːƪ˕ˑ^˞Əˉ_ʾƪˇ̅ˉʹ̅ >JX_
ٓL^KRࠇQL ^ުXGL ֝X_UXPDࠇVX^NDࠇ آL_JDࠇVXQ^WL ުD_ȷRࠇWWD^
QX آL_JDࠇVDӔآHӔ@(෗ୄ൨ʊ༏ʱऒʩ҉ɸʇ௽݉ɸʪ
ʇڊʮʫɾɫ௽݉ɶʉɪʂɾ)Ƒ^˞˥Əˉ_ʾƪˋ
^Ə˩ˏƪƏ_˧̅^˚ƪƏ^˞˥Ə_˰ƪˇ˻̅˒ƪ^
Əʶ˕_ʽ˜^ˉƏˉ_ʾˉʹƪ^Ə˜_˻^˞ >^QXEL آL_
JDࠇVX^ SXࣞVRࠇ _֝XQ^WRࠇ ^QXEL _PDࠇVDUDQGDࠇ^ ުLN_NDQD^آL
آL_JDࠇآHࠇ^ QD_UD^QX@(هܤʱ௽݉ɸʪߢʎචஆʊ࠵ɫ
҉ɴʫʉɣɪʨƐٔɶʅ௽݉ɶʅʎʉʨʉɣ)Ƒˉ_
ʾƪˉ >آL_JDࠇآL@(௽݉ɶʬ)Ƒˑ_ʽƪ̅^Ə˚̅˻Ə
˚ʷ_˥ʸ˼^˽ʽƪƏ^ˣ̅Əˉ_ʾƪˋ̅⊦ ˒ƪ >WĖ
_NDࠇQ^ WRQUD WX_ELުXUL^UXNDࠇ ^SDӔ آL_JDࠇVXQ⊦GDࠇ@(܊ɣ
ࢊɪʨಞʒ܇ʩʪʇਣʱ݉ɮɽ)Ƒˉ_ʾƪˇ˞
>آL_JDࠇVDQX@(௽݉ɶʉɣƑ݉ɪʉɣ)Ƒ^ˣ̅Əˉ_ʾ
ƪˉ˘ʵ^Əʴ_˻ʽ˻^˞ >^SDӔ آL_JDࠇآL ࣞWL^ ުD_UDNDUD^
QX@(ਣʱ݉ɣʅൈɰʉɣ)Ƒ^ˣ̅Əˉ_ʾƪˋ^ˁ˚
ƪƏ_˜ƪ^˞ >^SDӔ آL_JDࠇVX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ਣʱ݉ɮ
ɲʇʎʉɣ)Ƒˉ_ʾƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_JDࠇآHࠇ
^ PLVDPXQX@(݉ɰʏວɣʍʊ)Ƒ˨_˒˕ʽ˼Ə˫
ƪ^˘ʵƏ^ˣ̅Əˉ_ʾƪˉ^ˢ >EX_GDNNDUL EHࠇ^WL ^
SDӔ آL_JDࠇآL^ED@(ಞʒ૩ʌʅɣʅਣʱ݉ɰʬʧ < ݉
ɰʪʉ >)Ƒ˶_˜˚ƪ˼Əˋƪ^ʽƪƏ^ˣ̅Əˉ_
ʾƪˋ̅˘ʵ^Əˉ_ˑ˞^ƏˢƪƏˉ_ʾƪˇ̅ˉʹ
̅ >MD_QDWRࠇUL VXࠇ^NDࠇ ^SDӔ آL_JDࠇVXQWL^ آL ࣞ_WDQX^ EDࠇ آL_
JDࠇVDӔآHӔ@(·ɣ୭ʫൣʱɸʪʇਣʱ௽݉ɸʪʇɣ
ʂɾɫƐ߈ʎ௽݉ɶʉɪʂɾ)Ƒˉ _ʾƪˉƏ˜ƪ^˞
>آL_JDࠇآL QDࠇ^QX@(௽݉ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ^ˣ̅Ə˲_˙ʵ
˰ƪˉ^ˑ̅˘ʵ̅Əˉ_ʾƪˋ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞
>^SDP PX_GLPDࠇآL ࣞ^ WDQWLӔ آL_JDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ਣ
ʱ௽ɷטɱʅʡ௽݉ɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
ˉ_ʽƪ^̅ >آL ࣞ_NDࠇ^Ӕ@ǈحǉ 1ׯɣƑˉʷ_ʽƪ^̅ʇʡ
ڊɥƑ^ˁ˰ƪ˻Ə^ˣ˽ʽƪƏˉ_ʽƪ^̅ >^NXPDࠇUD
^SDUXNDࠇ آL ࣞ_NDࠇ^Ӕ@(ɲɲɪʨۼʂɾʨׯɣ)Ƒ_˶ƪ^
˻Əˉ_ʽƪ^ʽƪƏˣ_˻˼̅^˛ʷƏˉ_ʽƪ˜ƪ̅
^ʽƪƏˣ_˻^˞ >_MDࠇ^UD آL ࣞ_NDࠇ^NDࠇ SD_UDULQ^GX آL ࣞ_NDࠇ
QDࠇӔ^NDࠇ SD_UD^QX@(ўɪʨׯɰʫʏۼɰʪ < ۼɪʫ
ʪ > ɫƐׯɮʉɰʫʏۼɪʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əˉ_
ʽƪ^Ə˜˽̅ >_آLQGDL^ آL ࣞ_NDࠇ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊׯɮʉ
ʪ)Ƒʸ _˾ƪ^Ə˛ʷˁƏˉ_ʽƪ^˞Ə˱_˻˻^˞ >ުX
_UHࠇ^ GXNX آL ࣞ_NDࠇ^QX PL_UDUD^QX@(ɲʫʎɡʝʩʊʡ
ׯɮʅٵʨʫʉɣ <ׯɸɭʅٵɧʉɣ >)Ƒˉ _ʽƪ
^Ə˚̅˻Ə_ʽʶ^ˉˢ >آL ࣞ_NDࠇ^ WRQUD _NDL^آLED@(ׯɣ
ࢊɪʨ۴ɶʉɴɣ)Ƒ2ׯɶɣƑढআʆɡʪƑढ෋ʆ
ɡʪƑ඗ʝɷɣƑ_ˢ̅^˘ƪ˚ʷƏ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə
ˉ_ʽƪ̅^˒ƪ >_EDQ^WHࠇWX _ުXQ^QHࠇMD آL ࣞ_NDࠇQ^GDࠇ@(߈
ʍўʇɡʍўʎׯɶɣ <ढআԪؤʊɡʪ >)Ƒ
ˉ_ʽƪ^̅ >آL ࣞ_NDࠇ^Ӕ@ǈحǉшೊʆɡʪƑֿɧʣɸɣƑ
ࢬऐʆɡʪƑՔɫࢬɴɣƑ೥ɫʩʆɡʪƑʒɮʒ
ɮɸʪɴʝƑʸ_˞Ə˩ˏƪ^Əˉ_ʽƪ^̅˒ƪƏʸ_
ˢƪˋ˜^˺ƪ >ުX_QX SXࣞVRࠇ^ آL ࣞ_NDࠇ^QGDࠇ ުX_EDࠇVXQD^
MRࠇ@(ɡʍऩʎֿɧʣɸɣ < ೥ɫʩɿ > ɪʨבɪɸ
ʉʧ)Ƒ_˜̅^ːƪƏˉ_ʽƪƏ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ آL ࣞ_
NDࠇ QDࠇ^QX@(ɼʫʚʈֿɧʣɸɮʉɣ < шೊʆʉɣ
>)Ƒ^˚ʷˉƏ˚ʷ_˽^ˑƪƏˉ_ʽƪ^Ə˜˼˘ʵƏ
˰ƪ_̅Əˇƪˣ˻˻^˞ >^WXࣞآL WX_UX^WDࠇ آL ࣞ_NDࠇ^ QDULWL
PDࠇ_Q VDࠇSDUDUD^QX@(௻ʱʇʂɾʨʏшೊʊ < ֿɧ
ʣɸɮ >ʉʂʅѕ࢈ʊʡໞʫʅۼɪʫʉɣ)Ƒˉ _ʽ
ƪ^˞Ə˜_˻^˞ >آL ࣞ_NDࠇ^QX QD_UD^QX@(ֿɧʣɸɮʅ
ީൣɫʉɣ)Ƒˉ_ʽƪ^Ə˩_ˏƪ^Əˑ_˜˰˻^˞ >آL ࣞ
_NDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ WD_QDPDUD^QX@(шೊʉऩʎ๪ʠʉɣ)Ƒ
ˉ_ʽƪ^̅ >آL ࣞ_NDࠇ^Ӕ@ǈحǉՔɫࠧɣƑшೊʆɡʪƑʸ
_˾ƪ^Əˉ_ʽƪƏ˜ƪ̅^˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷ
Ə^ʴʶ˝Əˉ_ʽƪ^̅˒ƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏˣ
_˻ˇ˻^˞ >ުX_UHࠇ^ آL ࣞ_NDࠇQDࠇQ^WL ުX_PXࠇWDQ^GX ^ުDLQL
آL ࣞ_NDࠇ^QGDࠇ _WDӔJD^آHࠇ SD_UDVDUD^QX@(ɲʍऩʎՔɫࠧ
ɮʉɣʇ޻ʂɾɫƐɡʲʉʊՔɫࠧɣɪʨφऩʆ
ʎٹʫʉɣ)Ƒ^˚ˉƏƏ˚ʷ_˽^ˑƪƏˉ_ʽƪ^Ə
˜˼Ə_˜ƪ^˞ >^WXࣞآL WX_UX^WDࠇ آL ࣞ_NDࠇ^QDUL _QDࠇ^QX@(௻
ʱʇʂɾʍʆՔɫࠧɮʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒˉ_ʽƪ^
Ə˩_ˋ̅˰ƪ^Əˉ_˱˻˻˞ >آL ࣞ_NDࠇ^ SXࣞ_VXPPDࠇ^ آL
_PLUDUDQX@(Քʍࠧɣऩʊʎɴɺʨʫʉɣ)Ƒ
^ˉʽʶ >^آL ࣞNDL@ǈ෠ǉफ़ҚƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑˉ _ʽ
ʶ^˞Ə˩_ˋ˚ʷ^Ə˲_˞ˣ˜ˉ^˞Ə˜˽ʽ_˜ƪ
>آL ࣞ_NDL^QX SXࣞ_VXWX^ PX_QXSDQDآL^QX QDUXND_QDࠇ@(फ़
Қʍऩʇ҇໿ <໿ɶ >ɫࡰ๨ɾʨʉɡ)Ƒ
^ˉʽʶˌƪ >^آL ࣞNDLȷXࠇ@ ǈ෠ǉफ़Қ઺Ƒೀࢀڶɪʨ
ʍࠜ๑ڶɫ୎ᤛɶɾʡʍƑ˞_˓^˞Ə^ʴ˽̅˃̅
˜Ə^ˉʽʶˌƪƏ_˰ƪ˼^Ə˱_˼^˩ˇ́_˜ƪ >QX
_ٓL^QX ^ުDUXӔNHQQD ^آL ࣞNDLȷXࠇ _PDࠇUL^ PL_UL^SXࣞVDZD_
QDࠇ@(෡ɫɡʪɥʀʊफ़Қ઺҉ʂʅʞɾɣʡʍɿʌ
ɧ)Ƒ
ˉʽʶ_˚ʷ >آL ࣞNDL_WX@ǈഃǉɶɪʇƑɶʂɪʩʇƑӂ
ɪʊƑ࡝ഒʊƑǄ޺њୠ;ວఌƏಐթ <ɶɪʇɡʨ
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ʋᮏ >ǆව๕ࡘƏ 892ǇǅʍձƑ_ˉ̅ˉƪ^˞Əʴ_ː
ƪ^˽Ə^˲˟ƪƏˉʽʶ_˚ʷ^Əˉ_ʿ^˒ƪ >_آLӔآLࠇ^
QX ުD_ȷRࠇ^UX ^PXQHࠇ آL ࣞNDL_WX^ آL ࣞ_NL^GDࠇ@(ঢॲʍɩʂ
ɶʢʪɲʇʎɶʂɪʩടɮʲɿɽ <ടɰʧ >)Ƒˉ
ʽʶ_˚ʷ^Əˣ_˜^ˉƏ˕_ˇ˼˼ >آL ࣞNDL_WX^ SD_QD^آL
V_VDULUL@(ɶʂɪʩʇƐ࡝ഒʊ໿ɶङɶࣣɱʧ < ʫ
>)Ƒˉ ʽʶ_˚ʷƏ_˱ˉ^ʿƏ^˱˼ >آL ࣞNDL_WX PLآL ࣞ^ NL ^
PLUL@(ɶʂɪʩ৴ɶʅ <ٵʃɰʅ >ʞʧ <ʞʫ >)Ƒ
ˉ_ʽʿ >آL ࣞ_NDNL@ ǈ෠ǉީӑɰƑ਍પƑީৠʞƑɪ
ʨɮʩƑˁ_˞^Əʸ_˶^ˈ˶˰ƪƏ_˞ƪ^ˉƏ_˨ƪ
^Əˉ_ʽʿ^ˉƏˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪ́ >NX_QX^ ުX_MD^
ȷDMDPDࠇ _QXࠇ^آL _EXࠇ^ آL ࣞ_NDNL^آL VXࣞ_NXUD^UL _EXࠇZD@(ɲ
ʍ৥ӁʩՁʎʈʍʧɥʉީӑɰʆݴʨʫʅɣʪɪ)Ƒ
ˉ_ʽʿ˽̅ >آL ࣞ_NDNLUXӔ@ǈ਴ஞǉީӑɰʪƑ૛ʟƑ^
ˉ˰Ə^˚ʷ˽ˢˏƪƏ^ˁ˰ƪ˻Əˉ_ʽʿ˻̅^ʽ
ƪƏˉ_ʽʿ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ^ˑ̅˘ʵ̅Əˉ_
ʽʿ˽^Əˁ˚ƪƏ˲_˓^ʽˇƏ˜_˼^ˋ >^آLPD ^WX
UXEDVRࠇ ^NXPDࠇUD آL ࣞ_NDNLUDӔ^NDࠇ آL ࣞ_NDNLUXQWL^ ުX_PXࠇ
^WDQWLӔ آL ࣞ_NDNLUX^ NXࣞWRࠇ PX_ٓL^NDVD QD_UL^VX@(ਂඔʱ
ʇʪʇɬʊʎƐɲʀʨɪʨީӑɰʉɣʇީӑɰ
ʧɥʇ޻ʂʅʡީӑɰʪɲʇʎ௟ɶɮʉʪ)Ƒˉ
_ʽʿ˂˼^ˇˑ̅˘ʵ̅Əˉ_ʽʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >آL ࣞ_NDNLJXUL^VDWDQWLӔ آL ࣞ_NDNLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ީӑ
ɰʊɮɮʅʡީӑɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Əˉ
_ʽʿ˼ >^NXPDࠇUD آL ࣞ_NDNLUL@(ɲɲɪʨީӑɰʬ <ީ
ӑɰʫ >)Ƒ
ˉ_ʾʿ˽̅ >آL_JDNLUXӔ@ǈ਴ஞǉ৹՟ɬɶʅީߚʱ
ɸʪƑ਴ऩʊঢʲɷʅީߚʱࠬɫɰʪƑ਴ऩʊঢ
ʲɷʅީߚʱɶƐ਴ऩʊೱɰʋʧɥ୨ອɸʪƑ^
ʴ˖ʳƪƏˉ_ʾʿ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ʶ^ˢƏ_́̅˞
̅^Əˉ_ʾʿƏ˕ʔʵƪ˼ >^ުDْDࠇ آL_JDNLUXQWL^ ުX_
PXL^ED _ZDQQXӔ^ آL_JDNL ˞UL@(෢௪ʎ৹՟ɬʅީߚ
ʱɶʧɥʇ޻ɥɪʨ؛ʡ৹՟ɬɶʅީߚʱɶʅɮ
ʫ)Ƒˉ_ʾʿ˻̅^ʽƪƏʸ_ˁ˼ˉˢ^Ə˶ƪ_˙ʵ
̅^Əˉ_ʾʿ˽^Əˁ˚ʷ >آL_JDNLUDӔ^NDࠇ ުX_NXULآLED
^ MDࠇ_GLӔ^ آL_JDNLUX^ NXࣞWX@(৹՟ɬɶʉɣʇگʫʪɪ
ʨƐ಴ɹ৹՟ɬɸʪɲʇɿ)Ƒˉ _ʾʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >آL_JDNLUHࠇ^ PLVDPXQX@(৹՟ɬɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
ˉ_ʾʿ˼ >آL_JDNLUL@(৹՟ɬɶʅީߚʱɺʧ)Ƒ
ˉ_ʽ^ˁ >آL ࣞ_ND^NX@ ǈ෠ǉޱӅƑޱӅحƑ_˜ƪˉʽ^
ˁ >_QDࠇآL ࣞND^NX@(૫ൣح)Ƒ_˰ˉʽˁ >_PDآL ࣞNDNX@(९
ൣحƑछޱӅ)Ƒ˰˿ƪ_˰˿ƪ˞^Ə˲_˓˚ʷ^Əˉ
_ʽˁ^˞Ə˲_˓ˢ^Əˋ_ˁ^˼ >PDURࠇ_PDURࠇQX^ PX_
ٓLWX^ آL ࣞ_NDNX^QX PX_ٓLED^ VXࣞ_NX^UL@(ԯɣᴣʇޱӅɣ
ᴣʱਚʫ)Ƒ
ˉ_ʽˁ >آL ࣞ_NDNX@ ǈ෠ǉߕҾƑ˰_˜^˰ƪƏˠƪ_
̅ˉ˨ƪ^Əˁ˚ʷ̅Əˉ_ʽˁ˞Ə˜ƪ̅^ʽ
ƪƏˉ_˂˚ƪ^Əˇ_˻˞ < ˉ_˻˻˞ >>PD_QD^
PDࠇ QRࠇ_ӔآLEXࠇ^ NXࣞWXӔ آL ࣞ_NDNXQX QDࠇӔ^NDࠇ آL_JXWRࠇ^ VD
_UDQXآL_UDUDQX!@(ܩʎʈʲʉɲʇʡߕҾɫʉɣ
ʇީߚʎࡰ๨ʉɣ <ɴʫʉɣ >)Ƒ
ˉ_ʽˁ̅ >آL ࣞ_NDNXӔ@ǈ਴ஞǉ1ީӑɰʪƑ૛ʟƑਂ ࠬ
ʊ஝ɬɪɰʪƑ਍પɸʪƑǄɶɪɮ < ީӑɮ > ђ
௡ઞӜ๑ƐǆઢʨʋɲʇʧǇʇʅƐЦӎ <ɴʪɫɥ
>ɶɪɮʪʊǅǆනਈ޶ 143ǇʍձƑ^˛ʷƪˉƏˉ_
ʽˁ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏˉ_ʽʿ˻˻̅ˢ
Ə́ƪ^˻Əˉ_ʽʿ^Ə˱˼_˱ƪ >^GXࠇآL آL ࣞ_NDNXQWL
^ ުX_PXࠇWDQ^GX آL ࣞ_NDNLUDUDPED ZDࠇ^UD آL ࣞ_NDNL^ PLUL_
PLࠇ@(߭ഒʆީӑɰʧɥʇ޻ʂɾɫƐީӑɰʨʫʉ
ɣɪʨƐ؛ɪʨީӑɰʅʞʅɳʨʲ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Ə
ˉ_ʽˁ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻̅^ˢƏ_́ƪ˶^Əˉ_ʽ˃
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^NXPDࠇUD آL ࣞ_NDNX^ NXࣞWRࠇ QD_UDP^ED _
ZDࠇMD^ آL ࣞ_NDNHࠇ^ PLVDPXQX@(ɲʀʨɪʨʎީӑɰʪ
ɲʇʎࡰ๨ʉɣɪʨƐ؛ʎީӑɰʫʏວɣʍʊ)Ƒ
2ߚʱɶʎɷʠʪƑǄXigotouo xicaquru< ީߚʱީӑ
ɮʪ >ǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇʍձƑ_ˣƪ^ˁƏˉ_˂˚
ʷ^Əˉ_ʽʿ˼ >_SDࠇ^NX آL_JXWX^ آL ࣞ_NDNLUL@(৹ɮީߚ
ʱީӑɰʬ)Ƒ
ˉ_ʾˁ̅ >آL_JDNXӔ@ǈ਴ஞǉ৹՟ɬɶʅީߚʱɸʪƑ
਴ऩʊঢʲɷʅީߚʱީӑɰʪƑˉ_ʾʿ˽̅ >آL_
JDNLUXӔ@ ʇடɷƑ^ʴ˖ʳƪƏˉ_ʾˁ̅˘ʵ^Əʸ_
˲ʶ^ˢƏ_́̅˞̅^Əˉ_ʾʿƏ˕ʔʵƪ˼ >^ުDْDࠇ
آL_JDNXQWL^ ުX_PXL^ED _ZDQQXӔ^ آL_JDNL ˞ࠇUL@(෢௪ʎ
৹՟ɬɶʅީߚʱɶʧɥʇ޻ɥɪʨƐ؛ʡ৹՟ɬ
ɶʅީߚʱɶʅɮʫ)Ƒˉ_ʾʽ̅^ʽƪ >آL_JDNDӔ^
NDࠇ@(৹՟ɬɶʅީߚʱɶʉɣʇ)Ƒˉ_ʾˁ^Əˁ˚
ʷ >آL_JDNX^ NXࣞWX@(৹՟ɬɶʅީߚʱɸʪɲʇ)Ƒˉ
_ʾ˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_JDNHࠇ^ PLVDPXQX@(৹՟ɬ
ɶʅީߚʱɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒˉ_ʾʿ^ˢ >آL_JDNL^
ED@(৹՟ɬɶʅީߚʱɺʧ)Ƒ
ˉ_ʽ^ˇ >آL ࣞ_ND^VD@ ǈ෠ǉׯɴƑׯɣࢊƑ^ʴ˛ƪƏ
ˣ_˻̅^ˑ̅˘ʵ̅Əˉ_ʽˇ^˜ƪ˘ʵƏ˚ʷ_˱
˻^˼ˋ >^ުDGRࠇ SD_UDQ^WDQWLӔ آL ࣞ_NDVD^QDࠇWL WX_PLUDUL
^VX@(ɡʲʉʊЫɮʗۼɪʉɮʅʡׯɮʆઉɺʪ <
ઉɴʫʪ >ʧ)Ƒ
ˉ_ʽ^ˇƏ_ˋ̅ >آL ࣞ_ND^VD _VXӔ@ǈໞǉढɶɮɸʪƑܯ
ίʊɸʪƑ_ʸ̅^˟ƪ˚ƪƏ˲_ʽ^ˉʹƪ˻Əˉ_ʽ
^ˇƏ_ˉƪ˽Əʼƪ^˾ƪ˽ >_ުXQ^QHࠇWRࠇ PX_ND^آHࠇUD
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آL ࣞ_ND^VD _آLࠇUX ުRࠇ^UHࠇUX@(ɼʍўʇʎঈɪʨܯίʊɶ
ʅ <ɽ >ܩʊɣɾʂʅɣʪ <๨ʨʫʅɣʪ >)Ƒ
ˉ_ʽˋ̅ >آL ࣞ_NDVXӔ@ǈ਴ஞǉ࢛ɪɺʪƑˣ _ˑ^˃ƪƏ
ʸ_ˉ˞^Ə˦˻ˉƏˉ_ʽˋ̅˘ʵƏ˫ƪ̅^˛ʷƏ
ʶ_ˉ˞Əˆƪ˻ƪ^˞Əˉ_ʽˇ˻̅ˢ̅ >SĖ_WD^NHࠇ
ުX_آLQX^ SLUDآL آL ࣞ_NDVXQWL EHࠇQ^GX ުL_آLQX JRࠇUDࠇ^QX آL ࣞ_
NDVDUDPEDӔ@(౔ʎ࢛ < ֝ʍവ > ʆ࢛ɪɺʧɥʇɶ
ʅɣʪɫƐঊɫਵɮʅ࢛ɪɴʫʉɣʮɣ)Ƒˉ_ʽˉ
^Ə˱ˇʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏˉ_ʽˉ >آL ࣞ_NDآL^ PLVDNDࠇ _
SDࠇ^NX آL ࣞ_NDآL@(࢛ɪɺʅʧɣʉʨ৹ɮ࢛ɪɺʬ)Ƒʸ _
ˉ^ˉƏˉ_ʽˋ^Əˣ_ˑ^˃ƪƏ_ˣƪ^ˁƏˉ_ʽˉʹ
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_آL^آL آL ࣞ_NDVX^ SĖ_WD^NHࠇ _SDࠇ^NX آL ࣞ_
NDآHࠇ^ PLVDPXQX@(֝ʆ࢛ɪɺʪ౔ʎ৹ɮ࢛ɪɺʫ
ʏʧɣʍʊ)Ƒ
ˉ_ʽˋ̅ >آL ࣞ_NDVXӔ@ ǈ਴ஞǉΠௐɸʪƑɩໞʫɸ
ʪƑࢵ੊ɸʪ (ࠥ௻ৰ)Ƒ໳௻ৰʎƐˉʷ_ʽˋ̅ >VL ࣞ_
NDVXӔ@(ΠௐɸʪƑࢵ੊ɸʪƑɩໞʫɸʪ) ʇɣɥƑ
ࠥ௻ৰʎƐ>ْX@ Ə →Ə >ْL ࣞ@ Ə →Ə >VL ࣞ@ Ə →Ə
>آL@ ƏʍʧɥʊƐ઺ট൒ё >L ࣞ@ ɫࠧѓɶʅ >L@ ʊഷ
ѓɶƐɼʫʊ౦ʂʅ >V@ ɫۇҬѓɶɾʡʍƑ^ʴ˕
ˣƪƏˉ_ʽˉ^Əˁƪ >^ުDSSDࠇ آL ࣞ_NDآL^ NXࠇ@(ɩড়൒
ɴʲʱɩໞʫɶʅ๨ɣ)Ƒ
ˉ_ʽˋ̅ >آL ࣞ_NDVXӔ@ ǈ਴ஞǉടɪɺʪƑ໳௻ৰʎƐ
ˉʷ_ʽˋ̅ >VL ࣞ_NDVXӔ@(ടɪɺʪ) ʇʡɣɥƑˣ_˜
^ˉƏˉ_ʽˋ̅ >SD_QD^آL آL ࣞ_NDVXӔ@(໿ʱടɪɺʪ)Ƒ
_́̅˰ƪ^Əˉ_ʽˇ˞ >_ZDPPDࠇ^ آL ࣞ_NDVDQX@(؛ʊ
ʎടɪɴʉɣ)Ƒ˲ƪ_˽^Əˉ_ʽˉ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ
ˉ_ʽˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻̅^˖ʻƪ >PXࠇ_UX^ آL ࣞ_NDآL^
SXࣞVDQGX آL ࣞ_NDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UDQ^ْRࠇ@(ৌ೼ടɪɺɾɣ
ɫƐടɪɺʪɲʇʎࡰ๨ʉɣɼɥɿ)Ƒ̅_˳ƪ˰
ƪ^Əˉ_ʽˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުP_PHࠇPDࠇ^ آL ࣞ_NDآHࠇ^
PLVDPXQX@(ࢭɶʎടɪɺʏʧɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ
̅Ə́ƪ^˻Əˉ_ʽˉ >MDࠇ_GLӔ ZDࠇ^UD آL ࣞ_NDآL@(಴ɹ
؛ɪʨടɪɺʉɴɣ)Ƒ
ˉ_ʾˋ̅ >آL_JDVXӔ@ǈ਴ஞǉؽɫɺʪƑˇ_ˁ^ˉ̅Ə
^ʴ˚ʷƏˉ_ʾˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʸ_˼̅˰ƪ^
Əˉ_ʾˇ˻˞^˘ʵƏʴ_ˌ^Ə˩_ˋ˞Ə˨̅ >VĖ_NX
^آLӔ ^ުDWX آL_JDVXQWL VXQGX^ ުX_ULPPDࠇ^ آL_JDVDUDQX^
WL ުD_ȷX^ SXࣞ_VXQX EXӔ@(સ޶ʊ঑෾ʱؽɫɼɥʇɸ
ʪɫƐಊʊʎؽɫɴʫʉɣʇɣɥऩɫɣʪ)Ƒʸ _˼̅
^Əˉ_ʾˉ^Ə˱ˇʽƪƏˉ_ʾˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽
̅ >ުX_ULӔ^ آL_JDآL^ PLVDNDࠇ آL_JDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ಊ
ʊؽɫɺʅວɰʫʏؽɫɺʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ʸˉ^
˚ʷ̅Əˉʾ_ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_ުXآL^WXӔ آL_JDآHࠇ
^ PLVDPXQX@(ଡʊؽɫɺʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Əˇ_ˁ^ˉ̅Ə^ʴ˚ʷƏˉ_ʾˉ >_SDࠇ^NX VĖ_NX^آLӔ ^
ުDWX آL_JDآL@(৹ɮસ޶ʊ঑෾ʱؽɫɺʬ)Ƒ
ˊ_ʽ^ˑ >ȹL_ND^WD@ǈ෠ǉણൣƑ࠵ຂൣڊɪʨʍࠜ๑
ڶƑ೹๙ʆƐޔসƐ଻Ɛਸ਼ڧஉʱС৭ɸʪऩƧƑ೩
૾ʎƐ^ˊƪˉ̅ʽ >^ȹLࠇآLӔND@(ણ๘઻Ԩ < टђ >Ƒ
ણ๘ઈஆ) ʇɣɥƑˊ_ʽ^ˑƪƏ_ʼƪ˻^˲˘ʵƏ_
˞ƪ^ˉƏ˨_˛ʷ˽Əˋƪ́ >ȹL_ND^WDࠇ _ުRࠇUD^PXWL
_QXࠇ^آL EX_GXUX VXࠇZD@(ણ๘ɫɣʨʂɶʢʨʉɣʍ
ʊƐʈɥʣʂʅ๙ʩʱɸʪʍɪ)Ƒ
ˉ_ʽˑƪƏ˜ƪ^˞ >آL ࣞ_NDWDࠇ QDࠇ^QX@ǈໞǉީ ൣɫʉɣƑ
_́ƪ^Əˉ_ˆƪƏ˭ƪˇ˻̅^ʽƪƏˉ_ʽˑƪƏ
˜ƪ^˞Ə^ˢƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉƏ^ˣ˽̅ >_ZDࠇ^ آL_JRࠇ
KRࠇVDUDӔ^NDࠇ آL ࣞ_NDWDࠇ QDࠇ^QX ^EDࠇ _WDӔJD^آL ^SDUXӔ@(؛
ʎ୤܏ɫʃɪʉɣ < ܏ʮɺʨʫʉɣ > ʉʨީൣɫ
ʉɣƑ߈φऩʆۼɮ)Ƒ
ˉ_ʽ˕˘ʵʽƪ^˘ʵ >آL ࣞ_NDWWLNDࠇ^WL@ǈഃǉɡʀʨʗ
ʕʃɪʩƐɲʀʨʗʕʃɪʩƑ੄ɫऄʫ܏ʂʅࠛ
ඦʊʉʪɲʇƑɥʬʀʦʬɸʪɴʝ (ࠥ௻ৰ)Ƒ໳
௻ৰʎƐˉʷ_ʽ˕˘ʵʽƪ^˘ʵ >VL ࣞ_NDWWLNDࠇ^WL@(ɡ
ʀʨʗʕʃɪʩƐɲʀʨʗʕʃɪʩ) ʇɣɥƑ˥
_ʿ˛ʷ˴ƪ^Əʽ_˰˓˧˓^˜ƪƏˉ_ʽ˕˘ʵʽ
ƪ^˘ʵƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪˁ^˜ >EL_NLGXPRࠇ^ ND
_PDٓL֝XٓL^QDࠇ آL ࣞ_NDWWLNDࠇ^WL _آHࠇ^WL _ުDࠇNX^QD@(ટʍ޶
ʎੜࢊ <⾊ۇʍʝʮʩ >ʱɥʬʀʦʬɸʪʉ)Ƒˉ
_ʽ˕˘ʵʽƪ^˘ʵƏ^˰˜ƪ˽Ə_˰ƪ˼Əʴƪˁ
^ˑƪ >آL ࣞ_NDWWLNDࠇ^WL ^PDQDࠇUX _PDࠇUL ުࠇNX^WDࠇ@(ѕ࢈ʱ
ɥʬʃɬ҉ʩൈɣɾʍɪ)Ƒ
ˉ_ʽ˕˘ʵ˽̅ >آL ࣞ_NDWWLUXӔ@ǈ߭ஞǉɴʮʪ (ऄʪ)Ƒ
ऄʫʪƑ(ࠥ௻ৰ)Ƒ໳௻ৰʎƐˉ ʷ_ʽ˕˘ʵ˽̅ >VL ࣞ
_NDWWLUXӔ@(ऄʪ)(໳௻ৰ)ʇɣɥƑ^ʽʶ˝Əˉ_ʿ^˽
ʽƪƏ^ˣ̅˜ƪƏˉ_ʽ˕˘ʵ˽̅˒ƪ^Əˉ_ʽ˕
˘ʵ˻̅^˺ƪ˝Əˉ_ʿ^˼ >^NDLQL آL ࣞ_NL^UXNDࠇ ^SDQ
QDࠇ آL ࣞ_NDWWLUXQGDࠇ^ آL ࣞ_NDWWLUDӑ^MRࠇQL آL ࣞ_NL^UL@(ɲʍʧɥ
ʊપɮʇਣʊऄʫʪɪʨƐऄʫʉɣʧɥʊપɬʉɴ
ɣ)Ƒˉ_ʽ˕˘ʵ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏˉ_ʽ˕˘ʵ˽^Ə
ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >آL ࣞ_NDWWL^ SXࣞVDQGX آL ࣞ_NDWWLUX^ NXࣞWRࠇ
QD_UD^QX@(ऄʩɾɣɫƐऄʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒˉ _ʽ
˕˘ʵ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_NDWWLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ऄ
ʫʏʧɣʍʊ)Ƒˉ_ʽ˕˘ʵ˼ >آL ࣞ_NDWWLUL@(ऄʫ)Ƒ
ˉ_ʽ˕˚ʷ̅ >آL ࣞ_NDWWXӔ@ǈ߭ஞǉɴʮʪ (ऄʪ)Ƒऄ
ʫʪ (ࠥ௻ৰ)Ƒ໳௻ৰʎƐˉʷ_ʽ˕˚ʷ̅ >VL ࣞ_NDW
WXӔ@(ऄʪ)ʇɣɥƑ_ˁ̅^˜ƪƏˉ_ʽ˕ˑ̅^˺ƪˉ
Əˉ_ˑ̅˘ʵ̅^Əˉ_ˢƪ^̅˒ƪƏˉ_ʽ˕˚ʷ̅
˘ʵ^Əʸ_˴ƪ^˼ >_NXQ^QDࠇ آL ࣞ_NDWWDӑ^MRࠇآL آL ࣞ_WDQWLQ^
آL_EDࠇ^QGDࠇ آL ࣞ_NDWWXQWL^ ުX_PRࠇ^UL@(ɲʫʊऄʫʉɣʧ
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ɥʊɶʅʡׇɣɪʨऄʫʪʇ޻ʮʫʪ)Ƒˉ_ʽ˕˘
ʵ^Ə˱ˇʽƪƏˉ_ʽ˕˘ʵ^ˢ >آL ࣞ_NDWWL^ PLVDNDࠇ آL ࣞ
_NDWWL^ED@(ऄʫʅʧɪʂɾʨऄʫʬʧ)Ƒˉ_ʽ˕˚
ʷ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >آL ࣞ_NDWWX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ऄ
ʫʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ̅_˳ƪ˰ƪ^Əˉ_ʽ˕˘ƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >ުP_PHࠇPDࠇ^ آL ࣞ_NDWWHࠇ^ PLVDPXQX@(ࢭɶ
ʎऄʫʫʏʧɣʍʊƑƯऄʫɾʨ)Ƒ
ˉ_ʽ^ˮƪ >آL ࣞ_ND^ERࠇ@ǈ෠ǉшೊࠖƑࢬऐࠖƑ_ʸ̅ˈƪ
^Əˉ_ʽ^ˮƪƏ^˜˼˘ʵƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏˠƪ_
̅Əˉƪ˸ƪˇ˞ >_ުXQȷDࠇ^ آL ࣞ_ND^ERࠇ ^QDULWL _WDӔJD
^آHࠇ QRࠇ_Ӕ آLࠇMXࠇVDQX@(ɲɣʃʎшೊࠖʊʉʂʅƐʑ
ʇʩʆʎѕʊʡࡰ๨ʉɣ <ʉɶமʉɣ >)Ƒ
ˉ_ʽ˰˨˽ >آL ࣞ_NDPDEXUX@ǈ෠ǉ (ஞ)֫෠Ƒˉ_ʽ˰
˨˽^˘ʵƏʴ_ˌ^Əʶ_ˌ^Ə˱˼_˱˕ˑ̅ >آL ࣞ_NDP
DEXUX^WL ުD_ȷX^ ުL_ȷX^ PLUL_PLWWDӔ@(ˉʽ˰˨˽ʇ
ɣɥ֫ʱٵɾɲʇɫɡʪɪ <ٵʅʞɾɪ >)Ƒ
ˉ_ʽ˱˽̅ >آL ࣞ_NDPLUXӔ@ǈ਴ஞǉɶɪʠʪ (ᬭ)Ƒ೜
Ց٥Ɛ׺૽ʉʈʆಧԨʊᖽʱʧɺʪƑǄXicameƐuruƐ
etaƔˉʽ˳Ɛ˲ ˽Ɛ˳ ˑ (ᬭʠƐʟʪƐʠɾ)ǅǆ൲ท
௪೺߯࢑ǇƑ˰_˸˞^Ə˧_ˑ˜ʽˢ^Əˉ_ʽ˱˘ʵ
^Ə˩_ˋˢ^Ə˱_˿ƪ^˽ >PD_MXQX^ ֝Xࣞ_WDQDNDED^ آL ࣞ_
NDPLWL^ SXࣞ_VXED^ PL_URࠇ^UX@(ಧʍԨʱᬭʠʅ਴ऩʱ
ɳ๷ʊʉʪ <ٵʨʫʪ >)Ƒˉ _ʽ˱˻̅˛ƪ^ˉƏˣ
_˜^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏˢ_ˑ^˞Ə^˶˲ʽ
ƪƏ_˜̅ˁ^˽Əˉ_ʽ˱˽̅˒ƪ^Ə˜_˻̅^ˢ̅
>آL ࣞ_NDPLUDQGRࠇ^آL SD_QD^VXQWL ުX_PXࠇQ^GX ED_WD^QX ^
MDPXNDࠇ _QDӔNX^UX آL ࣞ_NDPLUXQGD^ QD_UDP^EDӔ@(ˉʽᬭʠ
ʉɣʆ໿ɼɥʇ޻ɥɫƐഈɫ૽ʟʇ߭োʊᬭʠʪ
ʍʆʈɥʊʡʉʨʉɣ)Ƒˉ_ʽ˱˽^Ə˩ˏƪƏ˜_
ˁ˻ƪ^̅ >آL ࣞ_NDPLUX^ SXࣞVRࠇ QD_NXUDࠇ^Ӕ@(ᬭʠʪʇɬ
ʎ೥ɣ)Ƒˉ_ʽ˱˼ >آL ࣞ_NDPLUL@(ᬭʠʧ)Ƒ
ˉ_ʽ^˲˝ >آL ࣞ_ND^PXQL@ ǈ෠ǉшೊʉഐڊɣƑࢬऐ
ࠖʍڊɣൣƑɲʮɳʮڊɥɲʇƑ׀ʪ׀ʪڊɥɲ
ʇƑˉ _ʽƪ^˂̀ƪƏ˶_˽̅˒^Əˉ_ʽ^˲˝Əʽƪ
_˝˽^Əʴ_ˌ >آL ࣞ_NDࠇ^JZDࠇ MD_UXQGD^ آL ࣞ_ND^PXQL NDࠇ_
QLUX^ ުD_ȷX@(шೊࠖɿɪʨࢬऐࠖʍഐڊɣʏɪʩ
< ɽ > ɸʪ)Ƒ_ˁ̅ˈƪ^Əˉ_ʽ^˲˝Əʽƪ_˝˽
^Əʴ_ˌ⊦ ˖ʻƪ >_NXQȷDࠇ^ آL ࣞ_ND^PXQL NDࠇ_QLUX^ ުD_
ȷX⊦ْRࠇ@(ɲɣʃʎ೥Քʄɣɾɲʇ < шೊʉഐڊɣ
>ɿɰڊɥʲɿʧ)Ƒ
ˉ_ʽ^˲˞ >آL ࣞ_ND^PXQX@ ǈ෠ǉшೊࠖƑ_ˁ̅ˈƪ^
Əˉ_ʽ^˲˞Ə^˜˼˘ʵƏ_˸ƪ^ːƪƏ_˜ƪ^˞ >_
NXQȷDࠇ^ آL ࣞ_ND^PXQX ^QDULWL _MXࠇ^ȷRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲɣʃ
ʎшೊࠖʊʉʂʅɶʝʂʅดʊɾɾʉɣ)Ƒ
ˉ_ʽ˲̅ >آL ࣞ_NDPXӔ@ǈ਴ஞǉɶɪʠʪ (ᬭʠʪ)Ƒ೜
Ց٥Ɛ׺૽ʉʈʆಧԨʊᖽʱՅɺʪƑǄɶɪʟ <
ᬭʟ > ђ௡ઞӜ๑Ɛcauouo xikamuru< Իʱᬭʟʪ
>ǆ൲ท௪೺߯࢑ǇǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ_˱ƪ^
ˣ˜Əˉ_ʽ˰̅˛ƪ^ˉƏˉ_ʿ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏʸ_
˞^Əˣ_˜^ˉƏˋ_ˁ^ʽƪƏˑƪ_̅^Əˉ_ʽ˱ˋ >_
PLࠇ^SDQD آL ࣞ_NDPDQGRࠇ^آL آL ࣞ_NL^ SXࣞVDQGX ުX_QX^ SD_QD^
آL VXࣞ_NX^NDࠇ WDࠇ_Ӕ^ آL ࣞ_NDPLVX@(Իʱˉʽᬭʠʉɣʆടɬɾ
ɣɫƐɼʍ໿ʱടɮʇઃʆʡԻʱᬭʠʪ)Ƒˉ _ʽ˲^
Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^̅˛ʷƏʶ_ˈ˼^ʽƪƏ˶ƪ_˙ʵ
̅^Əˉ_ʽ˲̅ >آL ࣞ_NDPX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QGX ުL_ȷDUL^NDࠇ
MDࠇ_GLӔ^ آL ࣞ_NDPXӔ@(ԻʱᬭʠʪɲʇʎʉɣɫƐߺʨ
ʫʪʇ಴ɹԻʱᬭʠʪ)Ƒˉ_ʽ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_
NDPHࠇ^ PLVDPXQX@(Իʱᬭʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^
˥̅Əˉ_ʽ˱^ˢ >_PDࠇ^ELӔ آL ࣞ_NDPL^ED@(ʡʂʇԻʱ
ᬭʠʬʧ)Ƒ
ˉ_ʽ˲̅ >آL ࣞ_NDPXӔ@ ǈ߭ஞǉʒɮʃɮƑʒɮʒɮ
ɸʪƑ೥ɫʪƑֿɧʪƑʑʪʟ (ֿʟ)Ƒ^ʴʶ˝Ə
ˉ_ʽ˰̅˛ƪ^ˉƏˣ_˜^ˉƑˉ_ʽ˱˘ʵ^Əˣ_˜
ˋ^ʽƪƏˣ_˜^ˉʹƪƏ˚ʷ_ˌ˱˻˻˞ >^ުDLQL آL ࣞ
_NDPDQGRࠇ^آL SD_QD^آLƑآL ࣞ_NDPLWL^ SD_QD^VXࣞNDࠇ SD_QD^
آHࠇ WX_ȷXPLUDUDQX@(ɡʲʉʊ೥ɫʨʉɣʆ໿ʉɴ
ɣƑ೥ɫʂʅ໿ɸʇƐ໿ʎٗයɫʃɰ < പɷ > ʨ
ʫʉɣ)Ƒ˩_ˋ˞^Ə˰ʶ˜ƪƏˣ_˜^ˋƏ^˦̅˰
ƪƏˉ_ʽ˲̅˛ʷƏ˶ƪ^˜ƪ˘ƪƏ^˛ʷˁƏˉ_
ʽ˲^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >SXࣞ_VXQX^ PDLQDࠇ SD_QD^VX ^
SLPPDࠇ آL ࣞ_NDPXQGX MDࠇ^QDࠇWHࠇ ^GXNX آL ࣞ_NDPX^ NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(ऩʍৈʆ໿ɸʇɬʎ೥ɫʪɫƐўʆʎɡ
ʲʝʩ೥ɫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_ʽ˳ƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX آL ࣞ_NDPHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮ೥ɫ
ʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˉ_ʽ˱ >_PDࠇ^ELӔ آL ࣞ_
NDPL@(ʡʂʇ೥ɫʫ)Ƒ_ʿƪ˞ˣ̅^ˑƪƏ_˞ƪ˽
ˑ̅˛ʷ^Ə˕_ˇƪ˻^Ə˱˼˘ʵƏˉ_ʽ˱˘ʵ^
Əʸ_˼˸ƪˇ^˞ >_NLࠇQXSDQ^WDࠇ _QXࠇUXWDQGX^ V_VDࠇUD
^ PLULWL آL ࣞ_NDPLWL^ ުX_ULMXࠇVD^QX@(෼ʍʅʂʙʲʊୠ
ʂɾɫђʱٵʅƐ೥ɮʉʂʅђʩʪɲʇɫʆɬʉ
ɣ)Ƒ
ˉ_ʽ˸ƪ^˽̅ >آL ࣞ_NDMXࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉׯʄɮƑǄׯ
ՅʪǅʍձƑˉ_ʽ˸ƪ^˽̅˘ʵƏ_ˋƪ^ʽƪƏ_
˜̅^˞Ə_ˋƪ^˶˘ʵƏ^ˇ̅ˢˉʹƪƏˉ_ʽ˸
ƪ˻˻̅^ˉʹ̅ >آL ࣞ_NDMXࠇ^UXQWL _VXࠇ^NDࠇ _QDQ^QX _VXࠇ
^MDWL ^VDPEDآHࠇ آL ࣞ_NDMXࠇUDUD^ӔآHӔ@(ׯՅʬɥʇɸʪʇ
ఔɫֽɮʅޛׄʗʎׯՅʨʫʉɪʂɾ)Ƒˉ_ʽ˸
ƪ^˼Ə^˱ˇʽƪƏˉ_ʽ˸ƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽
̅ >آL ࣞ_NDMXࠇ^UL ^PLVDNDࠇ آL ࣞ_NDMXࠇ^UX ^NXWRࠇ ^QDUXӔ@(ׯ
ՅʂʅʧɰʫʏƐׯՅʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
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Əˉ_ʽ˸ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ آL ࣞ_NDMXࠇ^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇׯՅʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ
ˉ_ʽ˸ƪ^˼ >_SDࠇ^NX آL ࣞ_NDMXࠇ^UL@(৹ɮׯՅʫ)Ƒ
ˉ_ʽ˻ƪ^ˇ̅ >آL ࣞ_NDUDࠇ^VDӔ@ǈحǉࠦ ɶɣƑ༽ɶɣƑ˕
_ʔʳ̅˃ƪ^˶Əˑ_˫ƪ^Əˣ_˼^ʿˉ˘ʵƏˉ_ʽ
˻ƪˇ^˞Ə˜_˻^˞ >I_IDӔNHࠇ^MD WD_EHࠇ^ SD_UL^NLآLWL آL ࣞ
_NDUDࠇVD^QX QD_UD^QX@(޶֯੷ʎທʗۼʂʅɶʝʂʅ
ࠦɶɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əˉ_ʽ˻ƪ^ˇƏ^
˜˼Ə^ˁƪ̅ >_آLQGDL^ آL ࣞ_NDUDࠇ^VD ^QDUL ^NXࠇӔ@(ߣਫ਼
ʊࠦɶɮʉʂʅɮʪ)Ƒˉ_ʽ˻ƪ^ˇƏ^˩ˏƪƏ_ˇ
̅ˉ̅ˢ^Ə˦_ʿ^Əˉ_ʽ˻ƪ^ˇƏ_˜ƪ̅^˺ƪ˝
Ə_ˉƪ˨ƪ >آL ࣞ_NDUDࠇ^VD ^SXࣞVRࠇ _VDӔآLPED^ SL ࣞ_NL^ آL ࣞ_
NDUDࠇ^VD _QDࠇӑ^MRࠇQL _آLࠇEX@(ࠦɶɣʇɬʎޔළসʱચ
ɣʅࠦɶɮʉɣʧɥʊɶʅɣʪ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ
ˉ_ʽ˻ƪ^ˇ̅_˒ƪ >_WDӔJD^آHࠇ آL ࣞ_NDUDࠇ^VDQ_GDࠇ@(φ
ऩʆʎࠦɶɣʧ)Ƒ
ˉ_ʾ˽̅ >آL_JDUXӔ@ǈ߭ஞǉਁɺॆɧʪƑॆࠧɸʪƑ
ॆɧʪƑ_ˇƪ˻˰ʿƏˋƪ^ʽƪƏ^˶ˀƏˉ_ʾ˽
̅^˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^ƏʴʶƏ_ˋ̅^˃̅Əˉ_ʾ˻
̅́̅^ˠƪ >_VDࠇUDPDNL VXࠇ^NDࠇ ^MDJL آL_JDUXQWL^ VXࣞ_
NXWDQX^ ުDL _VXӔ^NHӔ آL_JDUDӔZDQ^QRࠇ@(ʃʮʩ < ·
ৣ > ʱɶɾʨਁɺॆɧʪʇടɣɾɫƐɼʫʚʈਁ
ɺॆɧʉɣʆʮʉɣɪ)Ƒ_˺ƪʾ˼^Əˉ_ʾ˼Ə˫
ƪ̅^˘ʵ >_MRࠇJDUL^ آL_JDUL EHࠇQ^WL@(ਁɺॆɧʅɣʪ
ɴ < ʚʨɳ๷ʧ >)Ƒˉ_ʾ˽Ə˩ˏƪ^Əˉ_ʾ˼˼
Əˑƪ^Ə˕_ˉʹƪ^ˢ˶ƪ >آL_JDUX SXࣞVRࠇ^ آL_JDULUL
WDࠇ^ آ_آHࠇ^EDMDࠇ@(ਁɺॆɧʪऩʎਁɺॆɧʬƐઃɫઢ
ʪʡʍɪ)Ƒ^ʴʶ˝Əˉ_ʾ˾ƪ^˘ƪƏ^́ˈƪƏ˜_
˻^˞ >^ުDLQL آL_JDUHࠇ^WHࠇ ^ZDȷDࠇ QD_UD^QX@(ɡʲʉʊ
ਁɺॆɧʅʎѕʡ <ީߚʎ >ࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ˊ_ʽ̅ >ȹL_NDӔ@ ǈ෠ǉߢԨƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ
୑஍ൣڊʆʎ^˚ʷʿ >^WXࣞNL@(ߢƐߢܗ) ʇɣɣƐ˚
ʷ_˿ƪ^Ə˚ʷʿƏ^˚ʷ˽Əˋ_ˁ˨̅ >WX_URࠇ^ WXࣞNL
^WXUX VXࣞ_NXEXӔ@(وʎߢܗʱਢʪʍɫंഒɿ) ʍʧ
ɥʊ๑ɣʨʫʪƑˊ_ʽ̅˰ƪƏ˜ƪ̅^ˢƏ_ˣƪ
^ˁƏ^ˣ˼ >ȹL_NDPPDࠇ QDࠇP^ED _SDࠇ^NX ^SDUL@(ߢԨ
ɫʉɣɪʨ৹ɮۼɰ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˊ_ʽ̅^Ə˰
_˝ʴƪ^ˉƏ^ˁƪ_˒ƪ >MDࠇ_GLQ^ ȹL_NDP^ PD_QLDࠇ^آL
NXࠇ_GDࠇ@(಴ɹߢԨʊԨʊ܏ʮɺʅ๨ɣʧ)Ƒʴ_ˇ˨
^Əˊ_ʽ̅˰ƪƏ˜ƪ^˞ >ުD_VDEX^ ȹL_NDPPDࠇ QDࠇ^
QX@(ืʕߢԨʎ෗ɣ)Ƒ_ʾ˕^˅ƪƏ^ˣ˽Əˊ_ʽ̅^
Ə˜_˼^˨ƪˢƏ_ˣƪ^ˁƏ^ˣ˼ >_JDN^NRࠇ ^SDUX ȹL
_NDQ^ QD_UL^EXࠇED _SDࠇ^NX ^SDUL@(ӌۣʗۼɮߢܗʊʉ
ʂʅɣʪɪʨƐ৹ɮۼɰ)Ƒ
ˉ_ʿ >آL ࣞ_NL@ ǈ෠ǉ୪ણധƑણਂƑ࣪ࢊƑǄ೧ǅʍձ
ɪƑ೿ुʍφ࠱Ƒ_ʽƪˉʿ >_NDࠇآL ࣞNL@(πڗʇɶʅʍ
ણਂ)Ƒˣ_ʽˉʿ >SD_NDآL ࣞNL@(ൎࢊʇɶʅʍણਂ)Ƒ_
˶ƪ^ˉʿ >_MDࠇ^آL ࣞNL@(ц೧ʇɶʅʍણਂƑງણࣰٛ)Ƒ
˲_˻ˉʿ >PX_UDآL ࣞNL@(ਲʍງણࣰٛƑਲʱঙપɸʪ
ʇɲʬʍણحƑણਂ)Ƒˣ_˚ʷ^˰˲˻˞Ə˲_˻ˉ
˃ƪ^Əˣ_˶ƪ^Ə̅_ʽʶƏ˨̅˒^Əʶ˕_˃˜Ə
˧̅^ˉʹƪƏ_ʽʶ^˶̅Ə˲_˻˞^Əˁ_ˉ^˜ƪƏ
_ʽƪ̅^Əʸ_ʾ̅^˞̅Əʴ˼Ə˕_ˋ^ˣ˰̅Ə^˰
ʶƏ^˜ˉ˘ʵƏʶ_ˌ̅^Əˑˁ̅Ə˚ʷ_˻^˼˘ʵ
ƏƏ_˩ƪʿƪ̅Ə˜ƪ̅^ˉʹ̅ >SĖ_WX^PDPXUDQX
PX_UDآL ࣞNHࠇ^ SD_MDࠇ^ Ӕ_NDL EXQGD^ ުLN_NHQD ֝XӔ^آHࠇ _NDL
^MDӔ PX_UDQX^ NXࣞ_آL^QDࠇ _NDࠇӔ^ ުX_JDQ^QXӔ ުDUL V_VX^
SDPDP ^PDL ^QDLWL ުL_ȷXQ^ WĖNXQ WX_UD^ULWL _SXࠇNLࠇQ
QDࠇӔ^آHӔ@(ౡԨਲʍງણࣰٛ < ਲʍણਂ > ʎ௜ʊ
ۈɣʅɣʪɪʨಝ࣭ʊ೿ुɫວɣ < ನɶɣ >Ƒਲ
ʍ຀ࠬ < ܠ > ʊʎπڗʡɡʩƐڰᅹʡɡʩƐాೕ
ʡৈʊʉɶʅ֫ʡᳰʡӁʫʅƐ೿୪ೊ < ˰˻˼ʴ
>ʡʉɪʂɾ)Ƒ
^ˉʿ >^آLNL@ǈ෠ǉۍɬƑۍʞƑၘۍƑೀࢀڶɪʨʍ
ࠜ๑ڶƑ_˱ƪˋˊ˽^˚ʷƏ_ʴƪˇ^˞Ə_ˋƪ^˚ƪ
Ə_˞ƪ^˽Ə^ˉʿ˶ƪ <˰_ˉ^˶ >>_PLࠇVXȹLUX^WX _
ުDࠇVD^QX _VXࠇ^WRࠇ _QXࠇ^UX ^آL ࣞNLMDࠇPD_آL^MD!@(ළᳩࡡ
ʇˤ˚ʺ˂ˇ < ʴƪˇ > ʍɩࡡʇʎʈʫɫۍɬ
ɪ)Ƒ_ʴƪˇ^˞Ə_ˋƪ^˽Ə^ˉʿƏ_˶˕ˑ˞^Ə˕
_ʔʳʶ˧ˁ˼Əˉƪ˜ƪ^˞ >_ުDࠇVD^QX _VXࠇ^UX ^آL ࣞNL
_MDWWDQX^ ˤDL֝XNXUL آLࠇQDࠇ^QX@(ˤ˚ʺ˂ˇʍɩࡡɫ
ۍɬɿʂɾɫƐ᳅ɣ൴ɬʅɶʝɣʝɶɾ)Ƒ
^ˉʿ >^آL ࣞNL@ǈ෠ǉ߲ Ƒէ߲Ƒٗ ܭ߲Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ
๑ڶƑ_́ˑƪ^Ə˝ƪ˥˃ƪƏ^˰˜ƪƏ_ˋƪ́ƪ^
Ƒˉ˃ƪƏ_˶ƪ^˜ƪ˘ʵƏʴ_ˀ˽^Əˋ_˅ƪ˽Ə
ˉƪ˫ƪ >_ZDWDࠇ^ QLࠇELNHࠇ ^PDQDࠇ _VXࠇZD^ƑآL ࣞNHࠇ _MDࠇ
^QDࠇWL ުD_JLUX^ VXࣞ_NRࠇUX آLࠇEHࠇ@(؛੷ʎٗܭ߲ʎѕ࢈
ʆɸʪʍɪƑ߲ʎўʆ֣ɱʪࢀಡʱɶʅɣʪ)Ƒ
^ˉʿ >^آLNL@ǈ෠ǉɺɬ (Й)Ƒ୔ʊुʱϔɮɾʠʊ੿
Ԩʍुڅʧʩु໥ʱݴʂɾʡʍƑॸ೅୷ʍඐ೼φ
੉ʊҟɰɾु୔ʎƐޗԨƐ੿Ԩʊ੝ࢬʍˉ_ʿ˲^˚
ʷ >آL ࣞ_NLPX^WX@(ुڅધ) ʱʡʂʅɩʩƐɼɲɪʨҺ
߭ʍ୔െʗु໥ʱݴʂʅुʱ஡ɬƐु୔۴ݴʱɸ
ʪƑќʍዸᮜɫ਩ɮʇƐЙʱঔʂɾʩঔʨʫɾʩ
ʍु਀ɣɫɩɲʪɲʇʡɡʂɾƑ^ˉʿƏˇ_˻ʶ
˘ʵ^Ə˱_ˊ^Əˣ_˻^ˉ >^آL ࣞNL VD_UDLWL^ PL_ȹL^ SD_UD^
آL@(Йʱᑇʂʅुʱ૾ɶ <ຌɶ >ʉɴɣ)Ƒ
^ˉʿ >^آL ࣞNL@ǈ෠ǉ (1)1ٚƑǄƯ૫ᒱʍϲʊ୤Ճࣆʩʊ
ɰʩǆව๕ࡘƏ 4029ǇǅʍձƑ_ˌ̅˂˶ƪ^˞Ə^ˉ
˃ƪƏ_ʴƪ˿ƪ^˾ƪ̅ >_ȷXӔJXMDࠇ^QX ^آL ࣞNHࠇ _ުDࠇURࠇ
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^UHࠇӔ@(࡝ڨญʍٚʎࣣɫʨʫɾ)Ƒˉ_ʿ^˞Ə_ʴƪ
˼ʼƪ^˽̅ >آL ࣞ_NL^QX _ުDࠇULRࠇ^UXӔ@(ɩٚํɫࣣɫʂ
ʅɲʨʫʪ)Ƒ2ٚ௪Ƒφ̈ٚʍԨƑ_ˣ˕^ˑƏˉ_ʿ
^˞Əˉ_ʿ˒^˓˜ƪƏ˰_˾ƪ̅⊦ ˒ƪ >_SDW^WD آL ࣞ_
NL^QX آL ࣞ_NLGD^ٓLQDࠇ PD_UHࠇQ⊦GDࠇ@(ঢٚ < ۼʂɾٚ >
ʍݹ௪ʊॲʝʫɾʧ)Ƒ(2)(࢕ॐ) ˩_ˋ^ˉʿ >SXࣞ_VX^
آL ࣞNL@(ˤ˚φ˖ʿٚ)Ƒ˧_ˑˉʿ >֝Xࣞ_WDآL ࣞNL@(௡ٚ)Ƒ_˱ƪˉʿ
>_PLࠇآL ࣞNL@(ޔٚ)Ƒ_˸ƪˉʿ >_MXࠇآL ࣞNL@(ޱٚ)Ƒʶ _˓^ˉ
ʿ >ުL_ٓL^آL ࣞNL@(ڨٚ)Ƒ_˲ƪˉʿ >_PXࠇآL ࣞNL@(໷ٚ)Ƒ˜
_˜^ˉʿ >QD_QD^آL ࣞNL@(߹ٚ)Ƒ_˶ƪˉʿ >_MDࠇآL ࣞNL@(ౖ
ٚ)Ƒˁ_˞^ˉʿ >NX_QX^آL ࣞNL@(׳ٚ)Ƒ_˚ʷƪˉʿ >_
WXࠇآL ࣞNL@(࡝ٚ)Ƒ_˚ʷƪˉʿ^Ə˱_˖ʳˉ^˽Ə˕_ʔʳ
ƪ^Ə˰_˼˽ >_WXࠇآL ࣞNL^ PL_ْDآL^UX I_IDࠇ^ PD_ULUX@(࡝
ٚʱෂɾɶʅ <ɽ >޶֯ʎॲʝʫʪʡʍɿ)Ƒ
ˉ_ˀ >آL_JL@ǈ෠ǉ(ࣾഐ)ॕƑॕ ʍ෼Ƒ^ʶ˒˧˝˞Ə^ˣ
˻ƪƏˉ_ˀˉ^˽Əˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪ >^ުLGD֝XQLQX
^SDUDࠇ آL_JLآL^UX VXࣞ_NXUD^UL _EXࠇ@(ˇˢ˝ʍ౫ીʎॕ
ʍ෼ʆݴʨʫʅɣʪ)Ƒˉ_˄ƪƏ˶ʶ˰^˜ƪƏ^˲
ʶƏ˨_˻ƪ˞ >آL_JHࠇ MDLPD^QDࠇ ^PXL EX_UDࠇQX@(ॕʍ
෼ʎౖࡥޗʊʎॲɧʅɣʉɣ)Ƒ
ˉ_ˀ >آL_JL@ǈ෠ǉߣƑ^ˢƪƏˉ_˄ƪƏˑƪ^˶ >^EDࠇ
آL_JHࠇ WDࠇ^MD@(߈ʍߣʎઃɪ)Ƒˉ_ˀ˞^Ə˩_ˏƪ^Ə
ˋ_˅ƪ˽Əˉƪ >آL_JLQX^ SXࣞ_VRࠇ^ VXࣞ_NRࠇUX آLࠇ@(ߣʍ
ऩʎࢀಡʱɶʉɴɣ)Ƒˉ_˄ƪ^˻Ə^ˊ̅Ə̅_ˈ
^ˉƏ_ʽʶ^˺ƪ >آL_JHࠇ^UD ^ȹLQ ުQ_ȷD^آL _NDL^MRࠇ@(ߣ
ɪʨʎɩװʱࡰɶʅయɣʉɴɣʧ)Ƒ
ˉ_ˀ >آL_JL@ǈ෠ǉൊɣƑൊ࡜ƑؽɭਣɶƑ਩ɬ׿܏Ƒ
঑ؽɭƑǄƯӾۈޗʎƏؽఃթ਒ǆව๕ࡘƏ 1093ǇǅƐ
ǄؽɭǅʍձƑ^ʶ˒˧˝˞Əˋ_ˁ˞Ə˦˕^˃ƪƏ
ˉ_ˀ^Əʴ_˘ʵ˘ʵƏˁƪ^Əˉˢ >^ުLGD֝XQLQX VXࣞ
_NXQX SLN^NHࠇ آL_JL^ ުD_WLWL NXࠇ^آLED@(౮ࡎ <ˇˢ˝ >
ʍঽଞʍٖʎؽɭʱஆʅʅൊࡄɶʉɴɣ)Ƒ˲_˞^
˞Əˉ_˄ƪ^Əʴ_˻ˇ^˼̅Ə˞_˓^˞Əˉ_˄ƪ^Ə
ʴ_˻ˇ˻^˞ >PX_QX^QX آL_JHࠇ^ ުD_UDVD^ULQ QX_ٓL^QX
آL_JHࠇ^ ުD_UDVDUD^QX@(ഐʍൊɣ < ਜ਼๽Ɛൊ࡜ > ʎʆ
ɬʪɫƐ෡ʍൊɣ <ਜ਼๽Ɛൊ࡜ >ʎࡰ๨ʉɣ)(᳍)Ƒ
ˉ_ʿƪ >آL ࣞ_NLࠇ@ǈ෠ǉ೧֟Ƒʽ _˲ʶ >ND_PXL@(ӯ֟)ʍ
੆ڶƑϔɬڗʣ࣡޶ƐᲵʉʈʱງʅʪɾʠʊƐɼʍ
ђʊƐ۪ ʱ؍ʂɾй෼ʱୟɶʅӞʨɺʅҟപʆɬʪ
ʧɥʊɶɾʡʍƑǄ᪸ƐฉڌซƐఃՆನ <ɶɬʞ >ǅ
ǆѰځؼёձ߈՝ǇƐǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˉ
_ʿƪ˶Ə˧̅ˉʷʽ̅˛ƪ^ˉƏʴ_˻^ʿ >آL ࣞ_NLࠇMD
֝XQVXࣞNDQGRࠇ^آL ުD_UD^NL@(೧֟ʎகʞʃɰʉɣʆൈ
ɰ)Ƒʴ_˰^˞Ə^˶˛ʷƏʴ_ʿ˧ʶƏˉƪ^˜ƪƏ
ˉ_ʿƪ̅^Əʿ_ˊ˕ʔʳƪ˼Ə˜ƪ^˞ >ުD_PD^QX ^
MDGX ުD_NL֝XL آLࠇ^QDࠇ آL ࣞ_NLࠇӔ^ NL_ȹLˤDࠇUL QDࠇ^QX@(ɡʝ
ʩʊʡڗʱҟɰപʠɸʪʍʆ೧֟ʡඤ෩ɶʅ < ݵ
ʩअʮʫʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ
ˉ_ˀʴƪˋ̅ >آL_JLުDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉؽɭ܏ʮɺʪƑ෼
ݦʣ౮உʱؽɭ܏ʮɺʪƑʶ_˖ʳ^ˢƏˉ_ˀʴƪ
ˋ̅˘ʵƏ˫ƪ >ުL_ْD^ED آL_JLުDࠇVXQWL EHࠇ@(౮ʱؽ
ɭ܏ʮɺʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒ^ʶ˖ʳƪƏˉ_ˀʴƪ
ˇ̅^ʽƪƏˑ_˻ƪˇ˻˞ >^ުLْDࠇ آL_JLުDࠇVDӔ^NDࠇ WD_
UDࠇVDUDQX@(౮ʎؽɭ܏ʮɺʉɣʇਣʩʉɣ)Ƒ
ˉ_ʿʴʿ˽̅ >آL ࣞ_NLDNLUXӔ@ǈ਴ஞǉ஻ɬҟɰʪƑೀ
ࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ^˶˛ƪƏˉ_ʿʴʿ˘ʵ˽Əˬ
ƪ^˼Ə_ˁƪ^ˑ >^MDGRࠇ آL ࣞ_NLDNLWLUX SHࠇ^UL _NXࠇ^WD@(ڗ
ʱ஻ɬҟɰʅ௬ʂʅɬɾ)Ƒ
ˉ_ʿʴˀ˽̅ >آL ࣞ_NLDJLUXӔ@ ǈ਴ஞǉ஻ɬࣣɱʪƑ
˲ƪ_˽^ˉƏʴ_˖ʳ^˰˼˘ʵƏ˕_ˇ̅ˑƪ^˻
Ə^˲ˑʶƏˉ_ʿʴˀ˽̅˛ʷ^Əˉ_ʿʴˀ˻˻
˞ >PXࠇ_UX^آL ުD_ْD^PDULWL V_VDQWDࠇ^UD ^PXWDL آL ࣞ_NLD
JLUXQWL VXQGX^ آL ࣞ_NLDJLUDUDQX@(қʆࡘʝʂʅђɪʨ
ߡʀࣣɱʅ஻ɬࣣɱʧɥʇɸʪɫƐ஻ɬࣣɱʨʫ
ʉɣ)Ƒ
ˉ_ʿʴˑ˽̅ >آL ࣞ_NLDWDUXӔ@ǈ߭ஞǉ஻ɬஆɾʪƑೀ
ࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ˰˕_ˉ̅˂^Əʴ_˻^ʿˣ˽ʽ
ƪƏ_ʸ̅^˟ƪƏˉ_ʿʴˑ˽̅ >PDآ_آLӔJX^ ުD_UD^
NLSDUXNDࠇ _ުXQ^QHࠇ آL ࣞ_NLDWDUXӔ@(छ૰ɯൈɣʅۼɮʇ
ɼʍўʊ஻ɬஆɾʪ)Ƒ
ˉ_ʿ^ʴˢ >آL ࣞ_NL^ުDED@ǈ෠ǉச౛๑ʍฟƑǄʃɰɡʕ
ʨ (ೝɰฟ)ǅʍձƑ௻ܨʍࢗ१ʎƐ࡫ݝ௪ʊ౛ʍ෵
ʊ܉ʏɶɣఫ܉ฟʉʈʱʃɰʅऩৈʊࡰʪࡌԉɫ
ɡʂɾƑ঩گʊʉʂʅƐ२௻ટ޶ʡ˯˰ƪ˛ʉʈʱ
ʃɰʅˡʶʽ˻ՔഒʱࡰɸʧɥʊʉʂɾƑટࢗʇ
ʡ௪࣭ॲӜʆʎఌݴזʊૻʮʫʅ౛ฟʱʃɰʪ฾
ีʎʉɪʂɾƑ^ʴˮƪƏʶ_ˇ˜˃ƪ˻˞^Əˉ˚
ʷ˘ʵƏ_ˉƪ^Əˉ_ʿʴˢ^ˢƏ_ʽʶʼƪ^˾ƪ˖
ʻƪ >^ުDERࠇ ުL_VDQDNHࠇUDQX^ آL ࣞWXWL _آLࠇ^ آL ࣞ_NLުDED^ED _
NDLުRࠇ^UHࠇْRࠇ@(ɩ൒ɴʲʎƐঊҴ୷ɪʨʍ୪ޞ < ʃ
ʇƑ៛ >ʇɶʅ౛ฟ <ೝɰฟ >ʱయʂʅ๨ʨʫɾ
ɼɥɿ)Ƒ
ˉ_ʿʴ̅ʾ˻ˋ̅ >آL ࣞ_NLުDӔJDUDVXӔ@ǈ਴ஞǉঽʱΟ
࣊ʊ஻ɬࣣɱʅɶʝɥƑঽʱΟ࣊ʊࣦʩࣣɱʅɶʝ
ɥƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ_ˡƪʾ˻^ˋ̅ >_KDࠇJDUD
^VXӔ@(݈࣊ɴɺʪ) ʧʩܛɣࣳੌƑ_ˡƪ^ʾʶ˜ƪ
Ə^˧˟ƪƏˉ_ʿʴ̅ʾ˻ˉ˘ʵ^Əʸ_˻ˇ˻^˞ >_
KDࠇ^JDLQDࠇ ^֝XQHࠇ آL ࣞ_NLDӔJDUDآLWL^ ުX_UDVDUD^QX@(যय़
ʊঽʱࣦʩࣣɱʅɶʝʂʅђʬɴʫʉɣ)Ƒ
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ˉ_ʿʴ̅^ʾ˽̅ >آL ࣞ_NLުDӔ^JDUXӔ@ǈ߭ஞǉೝɰࣣɫ
ʪƑɣɣՔʊʉʪƑਕ૫ɸʪƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑
ڶƑ̅_˫ƪ˰^Ə˧_˱˻˼^ˑƪƏˉ_ʿʴ̅^ʾ˼
˘ʵƏ˩_ˋˢ^Əʸ_ˇʶ^Əʸ_˨˲˝^ˢƏʽƪ_˝^
ƏƏʶ_ˌ^˖ʻƪ >ުP_EHࠇPD^ ֝X_PLUDUL^WDࠇ آL ࣞ_NLުDӔ
^JDULWL SXࣞ_VXED^ ުX_VDL^ ުX_EXPXQL^ED NDࠇ_QL^ ުL_ȷX^
ْRࠇ@(ࢭƧ൯ʠʨʫɾʍʆƐೝɰࣣɫʂʅ਴ऩʱࢬ
ʏɪʊɶʅƐ੝ɬʉɲʇ < ܊ශʉɲʇ > ʱɿɰڊ
ɥɼɥɿ)Ƒ
ˉ_ʿʶˉ >آL ࣞ_NLުLآL@ ǈ෠ǉ೧ঊƑଟʊಞʒʇʒʊ೧
ɣɾঊƑʴ_˱^˞Ə^˧ƪƏ^˦̅˰ƪƏ˱_˜ʽ^˞
Əˉ_ʿʶˉˢƏ˚ʷ̅ˁʶ˶ƪ^˘ʵ˽Əʴ_˻ˁ
ˑ^˽ >ުD_PL^QX ^֝Xࠇ ^SLPPDࠇ PL_QDND^QX آL ࣞ_NLުLآLED
WXӔNXLMDࠇ^WLUX ުD_UDNXWD^UX@(ϣɫ܇ʪʇɬʎଟʍ೧
ঊʱ૩ʒГɧʅ <ɽ >ൈɣɾʡʍɿ)Ƒ
ˉ_ʿʶ˖ʳ >آL ࣞ_NLުLْDࠇ@ǈ෠ǉ೧౮Ƒᩣʱɪɰʪݣʊ๑
ɣʪ୪ੜƑˉ_ʿʶ˖ʳ^˜ƪƏ_˞ƪˉ˘ʵ^Əʽ_˜
ƪ^Əˉʷ_ʽˢ˽Əːƪ^˨̅˝Əˉʷ_ʽ˼⊦ ˒ƪ
>آL ࣞ_NLުLْD^QDࠇ _QXࠇآLWL^ ND_QDࠇ^ VL ࣞ_NDEDUX ȷRࠇ^EXQQL VL ࣞ
_NDUL⊦GDࠇ@(ᩣʱӑɰʪੜ < ೧౮ > ʊݢɺʅᩣʱӑ
ɰɾൣɫ <ᩣʱӑɰɾʨʏɲɼ >ງకʊ <ࣣࠬʊ
>ᩣӑɰɫʆɬʪʍɿʧ)Ƒ
ˉ_ˀʶ˖ʳ >آL_JLުLْD@ ǈ෠ǉॕ౮Ƒˉ_ˀʶ˖ʳƪ^
Əʶ_ˇ˜˃ƪ˻^˽Ə_ʽʶ˺ƪ˕^ˑ >آL_JLުLْDࠇ^ ުL
_VDQDNHࠇUD^UX _NDLMRࠇW^WD@(ॕ౮ʎঊҴɪʨ < ɽ > య
ʮʫɾ)Ƒ
ˉ_ʿʶ˼˽̅ >آL ࣞ_NLުLULUXӔ@ǈ਴ஞǉടɬ௬ʫʪƑࢳ
ੰɸʪƑ^ˢƪƏ˝_ʾʶ^˶ƪƏˉ_ʿʶ˼Ə˕ʔ
ʵƪ˼ >^EDࠇ QL_JDL^MDࠇ آL ࣞ_NLުLUL˞ࠇUL@(߈ʍԼɣʎട
ɬ௬ʫʅɮʫ)Ƒ^˛ʷƪ˚ʷˉ˘ƪƏˉ_ʿʶ˼
˽̅˘ʵ^Əʸ˲ʶƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏˉ_ʿʶ˼˻
˻̅˘ʵ^Əʴ_ˌ^Ə˩_ˋ̅Ə˨̅ >^GXࠇWX ^آL ࣞWHࠇ آL ࣞ_
NLުLULUXQWL^ ުXPXL _EHࠇ^QGX آL ࣞ_NLުLULUDQWL^ ުD_ȷX^ SXࣞ
_VXP EXӔ@(߭ഒʇɶʅʎടɬ௬ʫʧɥ޻ʂʅɣʪ
ɫƐടɬ௬ʫʨʫʉɣʇɣɥऩʡɣʪ)Ƒˉ_ʿʶ
˼˻˻̅˘ʵ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^̅˒Əˉ_ʿʶ˼
˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_NLުLULUDUDQWL^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QGD آL ࣞ_
NLުLULUHࠇ^ PLVDPXQX@(ടɬ௬ʫʨʫʉɣʇɣɥɲʎ
ʉɣɪʨƐടɬ௬ʫʫʏʧɣʍʊ)Ƒˉ _ʿʶ˼˼ >آL ࣞ
_NLުLULUL@(ടɬ௬ʫʬ)Ƒ
ˉ_ʿʸʿ^Ə˚ʷ_˼^ʸʿ >آL ࣞ_NLުXNL^ WX_UL^ުXNL@ǈໞǉ
Լɣʱɩടɬ஽ɰ < ɩടɬ࠷ɰ >Ɛɩ࠷ɰࠪʩɮ
ɿɴɣƑजഏʊܯԼɸʪݣʊ๑ɣʪɲʇʏƑ˦_
˜ʽ̅ʾ˜ˉ˞^˰ʶƏˉ_ʿʸʿ^Ə˚ʷ_˼^ʸʿƏ
ˑ_˨^˿ƪ˼ >SL_QDNDӔJDQDآLQX^PDL آL ࣞ_NLުXNL^ WX_UL
^ުXNL WD_EX^URࠇUL@(ѦʍजํƐԼɣʱɩടɬ஽ɰƐɩ
࠷ɰࠪʩɮɿɴɣʝɺ)Ƒ
ˉ_ʿʸʿ^˽̅ >آL ࣞ_NLުXNL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉടɬ࠷ɰʪƑ
ടɬ஽ɰʪƑࢳઢɸʪƑ^˝ʾʶƏ˕_ˇ˽ˢ^Ə˛ƪ_
˙ʵ̅^Əˉ_ʿʸʿ^Əˑ_˨^˿ƪ˼ >^QLJDL V_VDUXED
^ GRࠇ_GLӔ^ آL ࣞ_NLުXNLWDEX^URࠇUL@(՗Լङɶࣣɱʝɸɪ
ʨƐʈɥɽɩടɬ஽ɰɮɿɴɣ)Ƒ_́ƪ^ˇƪˀƏˉ
_ʿʸʿ^˽̅˘ʵƏʴ_ˊƏ˕ʔʻƪ^˽ʽƪƏˑƪ
_̅^Əˉ_ʿʸʿ˻̅^˘ƪƏʴ_ːƪ˻^˞ >_ZDࠇ^VDࠇJL
آL ࣞ_NLުXNL^UXQWL ުD_ȹL ˤRࠇ^UXNDࠇ WDࠇ_Ӕ^ آL ࣞ_NLުXNLUDQ^WHࠇ
ުD_ȷRࠇUD^QX@(՞ൣɴɧࢳઢɸʪ < ടɬ࠷ɰʪ > ʇ
ɣʂʅђɴʪʉʨƐઃʡࢳઢɶʉɣ < ടɬ࠷ɰ
ʉɣ > ʇʎɣʮʫʉɣ)Ƒ^ˢƪƏʸ_˞^Əˣ_˜^ˉ
ʹƪƏˉ_ʿʸʿ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻˞^˞Ə_́ƪ
˶^Əˉ_ʿʸʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^EDࠇ ުX_QX^ SD_QD
^آHࠇ آL ࣞ_NLުXNLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UDQX^QX _ZDࠇMD^ آL ࣞ_NLXNLUHࠇ^
PLVDPXQX@(߈ʎɼʍ໿ʎടɬ࠷ɰʪ <ࢳઢɸʪ >
ɲʇʎࡰ๨ʉɣɫƐ؛ʎടɬɥɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
ˉ_ʿʸʿ˼ >آL ࣞ_NLުXNLUL@(ടɬ࠷ɰʫƑࢳઢɶʬ)Ƒ
ˉ_ʿ^ʸˉ >آL ࣞ_NL^ުXآL@ǈ෠ǉኮɬϩƑ෼ॷʍϊኮɬϩƑ
੝ɬʉࢼʍԆʱต 90 ˍ̅˓ʍ܊ɴʊঔʩƐࣣઐ
೼ʱघɴต 20 ˍ̅˓Ɛ૰خต 25 ˍ̅˓౨֕حʍ
в೼ʊྷʩʋɣʅݴʂɾϩƑɼʍ઺ʊچബ 1 ࢡƯ
2 ࢡʱ௬ʫʅʶ_˜ˉ^ʿ >ުL_QD^آL ࣞNL@(տ) ʆኮɣʅॴ
ബɶɾƑϩʍۇЧ೼ʍௐਜʊ༊ʆݴʂɾ^ˉ˃ƪ >^
آL ࣞNHࠇ@(้ຶ) ʱᅫʠʅബɫಞޚɶʉɣʧɥʊɶƐݍ
ࢉʎࠧɮƐۯɫࡰʪʝʆኮɬ (ɲʫʱʴˈ˻ˋ̅
>ުD_ȷDUDVXӔ@ ʇɣɥ)ƐߣʊອʱɲʠʅኮɮƑʝɾ
ݥ๨࠱ʍ⾑ʍ૫ɣঐബʎᴒɬϩʊɪɰʪৈʊƐ੝
ɬʉኮɬϩʊ௬ʫʅտʆኮɬƐ⾑ʱ๮ʇɸ (ɲʫʱ
^ʽ˚ʷ̅ >^NĖWXӔ@ʇɣɥ)Ƒˉ_ʿ^ʸˉ˜ƪƏ_˰ʶ
^Ə˕ˇʶ >آL ࣞ_NLުXآL^QDࠇ _PDL^ VVDL@(ኮɬϩʆബʱኮ
ɰ <ॴɱʫ >)Ƒ੆ձڶʎƐ˦_ʿʸˉ >SL ࣞ_NLުXآL@(ᴒ
ɬϩ)Ƒ
ˉ_ʿʸˌ >آL ࣞ_NLުXȷX@ǈ෠ǉ೧ೣઘƑౡԨ୷ʆʎƐφ
೼ʍўΤҤʊʎ೧ೣઘʎʉɪʂɾƑ୯Վʊɩɣʅ
ʡ೧ೣઘʱ಴๗ʇɸʪʚʈʍӺɴʎɡʝʩ෗ɪʂ
ɾɶƐɼʫʱݴʪ฾ีʡ෗ɪʂɾƑˣ_˚ʷ^˰˜˘
ƪƏˉ_ʿʸˌ^Əˋ_˅ƪ^˽Ə_˶ƪ^˶Ə_˜̅^ːƪ
Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >SĖ_WX^PDQDWHࠇ آL ࣞ_NLުXȷX^ VXࣞ_NRࠇ^
UX _MDࠇ^MD _QDQ^ȷRࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(ౡԨ୷ʆʎ೧ೣઘʱ
೧ɪʫʪўʎɡʝʩʉɪʂɾ)Ƒ
ˉ_ʿʸ˨ʶ >آL ࣞ_NLXEXL@ǈ෠ǉടɬӄɧƑ՝чƑʸ_˞
Əˁʶ^˶ƪƏˉ_ʿʸ˨ʶ˞^Əʴ˽Ə^ˁʶƏ˶_˽
˞Əˑƪ˶˕ˑ^ʽ˶ƪ >ުX_QX NXL^MDࠇ آL ࣞ_NLުXEXLQX^
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ުDUX ^NXL MD_UXQX WDࠇ MDWWD^NDMDࠇ@(ɼʍॶʎടɬӄɧ
ʍɡʪॶɿɫƐઃɿʂɾɪʉɡ)Ƒ
ˉ_ʿʽʶˋ̅ >آL ࣞ_NLNDLVXӔ@ǈ਴ஞǉ஻ɬ഼ɸƑзɶ഼
ɸƑೀࢀڶɪʨʍ୎ᤛƑ_ˢ̅^˘ƪƏ_˜ƪ^˚Əʸ_˼
ˢ^Ə˲˘ʵˁƪʽƪƏˉ_ʿʽʶˋ̅⊦ ˒ƪ >_EDQ^
WHࠇ _QDࠇ^WR ުX_ULED^ PXWLNXࠇNDࠇ آL ࣞ_NLNDLVXQ⊦GDࠇ@(߈ʍ
ўʗʉʈƐɼʫʱߡʂʅ๨ɾʨೝɬ഼ɸɽ)Ƒ
ˉ_ʿʽʶˋ̅ >آL ࣞ_NLNDLVXӔ@ ǈ਴ஞǉടɬ഼ɸƑφ
୩ടɣɾɲʇʱؗʩ഼ɶɾɹʌʪƑ౩ฆɸʪƑ˦
_˽˰^ˇʽƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉ
_ʿʽʶˋ̅ >SL_UXPD^VDNDࠇ MDࠇ_GLP^ SXࣞ_VXQX^ PXQL
آL ࣞ_NLNDLVXӔ@(૳ɶɪʂɾʨ < ೜޻մɿʂɾɾʨ >Ɛ
಴ɹऩʍ໿ʱടɬ഼ɸ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅^Ə
˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉ_ʿʽʶˋ̅ >ުX_UHࠇ^ MDࠇ_GLP^ SXࣞ_
VXQX^ PXQL آL ࣞ_NLNDLVXӔ@(ಊʎ಴ɹ਴ऩʍ໿ʱฆɣ഼
ɸ <ടɬ഼ɸ >)Ƒˉ_ʿʽʶˇ̅˛ƪ^ˉƏ_˒̅^ˉ
Ə^ˣ˼ˢ >آL ࣞ_NLNDLVDQGRࠇ^آL _GDӔ^آL ^SDULED@(ടɬ഼
ɴʉɣ <౩ฆɶʉɣ >ʆ৹ɮۼɰʧ)Ƒˉ _ʿʽʶˉ
^Ə˱ˇʽƪƏˉ_ʿʽʶˋ^Əˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ
>آL ࣞ_NLNDLآL^ PLVDNDࠇ آL ࣞ_NLNDLVX^ NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(ടɬ
഼ɶʅʧɰʫʏടɬ഼ɸɲʇʎࡰ๨ʪʧ)Ƒ
ˉ_ʿʽʸ >آL ࣞ_NLNDX@ǈ෠ǉ֯ഐʱ֯ɧʪݣʊഘɮস
܉Ƒ੆ڶʎƐ˦ ʿʽʸ >SL ࣞ_NLNDX@Ƒ೩૾ʎƐ܉ޔචʱ
ഘɣʅ܉໣ʊງʅƐ֯ ഐʍਙʩࠩʍ෠ৈʱࢥɧƐٞ
ۗ՗Լʱࢥɧʅ܏ࢶɸʪƑ˲_˓̅^Əʸ_ˇʶ^˸̅
Əˉ_ʿ˰˓˘ʵ^Əˉ_ʿʽʸ^Əˑ˘ʵˢ >PX_ٓLӔ^
ުX_VDL^MXӔ آL ࣞ_NLPDٓLWL^ آL ࣞ_NLNDX^ WĖ WLED@(ᴣʡɩࡥʡ
֯ɧʅƐೝɰ܉ʱഘɣʅງʅʧ)Ƒˉ_ʿʽʸ˶ƪ^
Əˉʿˑ˘ʵ˘ʵƏ_ʶƪ^˶Əˉ_ʿʼƪˉ^ˢ >آL ࣞ_
NLNDXMD^ آL ࣞNLWDWLWL _ުLࠇ^MD آL ࣞ_NLުRࠇآL^ED@(ɩ֯ɧʍ܉ʱ
ഘɣʅɪʨɳ౽ʎɩ֯ɧɶʅܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ
ˉ_ʿʾˁ˲̅ >آL ࣞ_NLJDNXPXӔ@ ǈ෠ǉ߬ӌฆƑടɬ
ɪɷʩƑ^˚ʷˉˉˈ̅˃ƪ˚ʷƏ^˦˻ʶƏ˲_˞
^ˉ˼̅˃ƪ˻Əˉ_ʿʾˁ˲̅ˢƏˉƪƏ˨̅˒
^Əˠƪ_̅^Ə˕_ˉ˽Ə˨ƪ >^WXࣞآLآLȷDӔNHࠇWX ^SLUDL
PX_QX^آLULӔNHࠇUD آL ࣞ_NLJDNXPXPED آLࠇ EXQGD^ QRࠇ_Ӕ^ آ
_آLUX EXࠇ@(௻ధ <௻ࣣ >ʍൣƧʇڼݣɼɶʅƐ఺߳
< ഐઢʩ > ʍൣƧɪʨ߬ӌฆʱɶʅɣʪɪʨƐѕ
ʆʡઢʂʅɣʪ)Ƒ
ˉ_ʿʽˑ˜ >آL ࣞ_NLNDWDQD@ǈ෠ǉʽ _˖˦ˀˉƪ^˂ >NĖ
_ْXSLJLآLࠇ^JX@(ӣছݵʩࢬୱ) ʍφ࠱Ƒ_஻ɬୱǅʍ
ձƑзɶঔʂɾʩƐৈൣʗ஻ɬзɸʧɥʊɶʅ
ݵʪʍʊ๑ɣʪࢬୱƑˉ_ʿʽˑ˜^ˉ˽Əʽ_˖˨
ˉ˞^Əˣ_˜ƪ^Əʸ_ˉʿˇ˼ >آL ࣞ_NLNDWDQD^آLUX NĖ_
ْXEXآLQX^ SD_QDࠇ^ ުX_آLNLVDUL@(஻ɬୱʍࢬୱʆ < ɽ
>ӣছʍ಩෮ʎঔʨʫʪ)Ƒ
ˉ_ˀʿƪ >آL_JLNLࠇ@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ॕʍ෼ƑॕݦƑˉ_ˀ
ˈʶ >آL_JLȷDL@(ॕݦ)Ƒˉ _ˀʶ˖ʳ >آL_JLުLْD@(ॕ౮)
ʉʈɫɡʪɫƐɸʘʅย௬ʡʍʆƐॕ ʍ෼ʎॲɧʅ
ɣʉɣƑˉ_ˀʿƪ˶^Əˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ^˲ʶƏ˨
_˻ƪ˞ >آL_JLNLࠇMD^ SĖ_WX^PDQDࠇ ^PXL EX_UDࠇQX@(ॕʍ
෼ʎౡԨ୷ʊʎॲɧʅɣʉɣ)Ƒ^ʶ˒˧˟ƪƏˉ_ˀ
ʿƪ^ˉ˽Ə_ˣʸ >^ުLGD֝XQHࠇ آL_JLNLࠇ^آLUX _SDX@(౮
ঽ <ˇˢ˝ >ʎॕݦʆਚʪ <খɯ >)Ƒ
ˉ_ʿ˂˚ʷ >آL ࣞ_NLJXWX@ǈ෠ǉടɬߚƑടɮɿɰʍડ
ɥʀʍɡʪɲʇƑടɣʅԈஞɸʪয়६ʨɶɣ໿ʣ
য়६ʨɶɣѤ (ёӎ)ƑǄɲʫʎׯܨφ׋ɡʪടɬߚ
ʊʅƯǅǆഞ෢චছ๑ࡘǇʍձƑ_˱ƪ^˂˚ʷƏˉ_
ʿ˂˚ʷ >_PLࠇ^JXWX آL ࣞ_NLJXWX@(ٵʅԈஞɸʪƐടɣ
ʅԈُɸʪয়६ʨɶɣىࡱʣ۾Сઠ໿ɿ)ʍʧɥʊ
ެʮʫʪƑ_ʿ˷ƪ^˞Əˣ_˜^ˉʹƪƏ_˧̅^˚ƪƏ
ˉ_ʿ˂˚ʷƏ˶˕ˑ >_NMXࠇ^QX SD_QD^آHࠇ _֝XQ^WRࠇ آL ࣞ
_NLJXWX MDWWD@(ܩ௪ʍ໿ʎॹʊടɮїડʍɡʪƐয়
६ʨɶɣ໿ʆɡʂɾ)Ƒ^ʴ˕ˣƪƏ^ʸˑƪƏˉ_ʿ
˂˚ʷƏ˶˕ˑ >^ުDSSDࠇ ^ުXWDࠇ آL ࣞ_NLJXWX MDWWD@(ɩড়
൒ɴʲʍѤʎƐടɬɳʇ < ടɣʅԈஞɸʪয়६ʨ
ɶɣ >Ѥɿʂɾ)Ƒ
ˉ_ʿ˂˼^ˇ̅ >آL ࣞ_NLJXUL^VDӔ@ǈحǉടɬʄʨɣƑട
ɬʊɮɣƑˉ_ʿ̅˂˼^ˇ̅ >آL ࣞ_NLӔJXUL^VDӔ@ ʇʡ
ɣɥƑ_˧̅˚ƪ^˶Ə_˛ʷƪ^˞Ə^ˁ˚ƪƏˉ_ʿ˂
˼^ˇ̅˒ƪƏˉ_ʿ˂˼^ˇƪƏ_˜ƪ̅^˘ƪƏʴ_
ˈ˻˞ >_֝XQWRࠇ^MD _GXࠇ^QX ^NXࣞWRࠇ آL ࣞ_NLJXUL^VDQGDࠇ آL ࣞ_
NLJXUL^VDࠇ _QDࠇQ^WHࠇ ުD_ȷDUDQX@(චஆʎƐ߭ഒʍɲʇ
ʎടɬʄʨɣɪʨƐടɬʄʨɮʉɣʇʎڊʮʫ
ʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əˉ_ʿ˂^˼ˇƏ^˜˼Ə_ˁƪˑ
ƪ^˽Əˉ_ʿ˂˼ˇ^˞Əˉ_ʽ˻˞^˘ʵƏʸ_˶ƪ
˽^ˑ >_آLQGDL^ آL ࣞ_NLJXUL^VD ^QDUL _NXࠇWDࠇ^UX آL ࣞ_NLJXULVD
^QX VL ࣞ_NDUDQX^WL ުX_MDࠇUX^WD@(ߣਫ਼ʊടɬʄʨɮʉʂ
ʅɬɾʍʆƐടɬʄʨɮʅടɲɧʉɣʇ୬෦ʂɾ)Ƒ
ˉ_ʿ˂˼^ˇƏʸ_˚ƪ^Ə˞ƪ˶ >آL ࣞ_NLJXUL^VD ުX_WRࠇ
^ QXࠇMD@(ടɬʄʨɣёʎʈʫɪ)Ƒ
ˉ_ʿˁ˽ˢˋ̅ >آL ࣞ_NLNXUXEDVXӔ@ǈ਴ஞǉ஻ɬ୎ʏ
ɸƑ_ʸ̅ˈƪ^Əˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏ˩_ˋ^Əˉ_ʿ
ˁ˽ˢˋ̅^˒ƪ >_ުXQȷDࠇ^ VĖ_NL^ QXPXNDࠇ SXࣞ_VX^ آL ࣞ
_NLNXUXEDVXQ^GDࠇ@(ɲɣʃ <ܧ୫ >ʎ࠴ʱϕʟʇ਴
ऩʱ஻ɬ୎ʏɸʲɿʧ)Ƒ
ˉ_ʿˆʶ >آL ࣞ_NLJRL@ǈ෠ǉٿಘƑǄ೧ɬಘǅʍձƑݴೝ
ɰɸʪৈʊ੅ಘʣ๮ʀ๕ƐӱƐˋ ˋʿʉʈʱ࢛ɬɲ
ʲʆ௬ʫʪಘຟƑ౔ʊॠʱࣣɱƐॠʍଞʊ੅ಘʱ೧
ɣʅ୪ʱಙɺƐɼʍࣣʊೌʱࣾɧʅٿಘʊɶɾƑ੅
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ˉ_ʿˆʶ
ಘʎைࠍʍਜʊঋʞࣣɱʅݴʂɾƑˋˋʿʣӱʱ
Ӵʩܦʲʆॐ௪ԨைʊகʝɺɾگƐʾ_ʿ^ˈƪ >JD
_NL^ȷDࠇ@(ؓࠬ) ʆࡘʠʅঋʞࣣɱƐۡʊ෼ʍ๕ʣӱ
ʱঋʞࡥʌƐुಘʱɪɰʅౙ܂ɴɺʅݴʂɾƑˉ
_ʿˆʶ^Əˣ_ˑ^ʿ˜ƪƏʶ_˼ˢ˽^Əˋ_ˁ˼^˲ˠ
ƪƏ_˱ƪ˽ >آL ࣞ_NLJRL^ SĖ_WD^NLQDࠇ ުL_ULEDUX^ VXࣞ_NXUL^
PXQRࠇ _PLࠇUX@(ٿಘʱ౔ʊ௬ʫɾʨʏɲɼƐݴഐʎ
ාʪ)Ƒ
ˉ_ʿˈƪˋ̅ >آL ࣞ_NLȷDࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉɪɬ๰ɸƑࡓ
ޚʨɸƑౙޚɴɺʪƑҽ๰ɸʪƑ੄ௐʍ௺ʱ஻
ɬࡰɸƑ˧_˓̅^ˣƪƏ_ˉ˕^ʿ˘ʵƏ^ˉ˽Ə˞_
˰^ˋʽƪƏ^˝˓Əˉ_ʿˈƪˋ̅ < ˣ˕ˇ̅_ˋ
̅ >>֝Xࣞ_ٓLP^SDࠇ _آLN^NLWL ^آLUX QX_PD^VXࣞNDࠇ ^QLٓL آL ࣞ_
NLȷDࠇVXӔSDVVDӔ_VXӔ!@(ʧʡɭ < ᴞ > ʍ๕ʱ஻
ʂʃɣʅࡡʱϕʝɺʪʇ௺ʱౙޚɴɺʪ)Ƒˉ_ʿ
ˈƪˇ˞ >آL ࣞ_NLȷDࠇVDQX@(ౙޚɴɺʉɣ)Ƒˉ_ʿˈƪ
ˉ⊦˱ƪ >آL ࣞ_NLȷDࠇآL⊦PLࠇ@(ౙޚɴɺʅɳʨʲ)Ƒˉ _ʿ
ˈƪˋ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >آL ࣞ_NLȷDࠇVX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(ʮɵʮɵౙޚɴɺʪɲʇʎʉɣ)Ƒˉ_ʿˈƪˉ
ʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_NLȷDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ౙޚɴɺ
ʫʏວɣʍʊ)Ƒˉ_ʿˈƪˉ >آL ࣞ_NLȷDࠇآL@(ౙޚɴɺ
ʧ)Ƒ
ˉ_ˀˈʶ >آL_JLȷDL@ǈ෠ǉॕݦƑ
ˉ_ʿ^ˉƪ >آL ࣞ_NL^آLࠇ@ ǈ෠ǉٚයƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑
ڶƑˉ_ʿ^ˉƪƏ^˜˽ʽƪƏ_ʶƪˉ^˞Ə_˒ʶ˞
Əˬƪ^˽̅˖ʻƪ >آL ࣞ_NL^آLࠇ ^QDUXND _ުLࠇآL^QX _GDLQX
SHࠇ^UXQْRࠇ@(ٚයʊʉʂɾʨ˖ˠ˰ˑʍਜ਼װɫ௬ʪ
ɼɥɿ)Ƒ
ˉ_ʿˉƪ˂ >آL ࣞ_NLآLࠇJX@ǈ෠ǉӣছݵʩদ๑ʍࢬୱʍ
φ࠱ƑǄ˖ʿˇʶ˂ (஻ɬƔ⑧׿)ǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑӣছʍרʊօʨʮʉɣʧɥʊƐढ޼ʆࢬୱʍ
తʱৈൣʗʇзɶƐࢬ޼ʆࢬୱʍധʱ޽ɧʉɫʨ
ݵʂɾʩƐзɶঔʂɾʩɸʪʍʊ๑ɣʪࢬୱƑˉ
_ʿˉƪ˂^ˉƏʿ_ˊ^ˢ >آL ࣞ_NLآLࠇJX^آL NL_ȹL^ED@(஻ɬ
ࢬୱʆݵʩʉɴɣʧ)Ƒˉ_ʿˉƪ˂^ˉƏʽ_˖˨ˉ
˞^Əˉ˞Əʸ_ˉʿˉ^ˢ >آL ࣞ_NLآLࠇJXآL NĖ_ْXEXآLQX^
آLQX ުX_آLNL ࣞآL^ED@(஻ɬࢬୱ < ஻ɬ⑧׿ > ʆӣছʍ
Ӆʱзɶঔʩʉɴɣ)Ƒ
^ˉʿˉʿ >^آL ࣞNLآL ࣞNL@ǈ෠ǉٚƧƑඬٚƑ^ˉʿˉʿ˞
Ə_˝̅ʾʶ^˂˚ƪƏ_ˢˋˁ̅˛ƪ^ˉƏˉ_˱ʼƪ
˻^ˉ_˒ƪ >^آL ࣞNLآL ࣞNLQX _QLӔJDL^JXWRࠇ _EDVXࣞNXQGࠇ^آL آL
_PLުRࠇUD^آL_GDࠇ@(ٚƧʍ՗Լ < Լɣɳʇ > ʎൾʫɹ
ʊ՗Լɴɺʅܿɶࣣɱʉɴɣʧ)Ƒ
^ˉʿˊʿ >^آL ࣞNLȹLNL@ ǈ෠ǉٚƧƑඬٚƑʸ_˶^˞Ə
ˉʷ_ʽʶˢƪ^˶Ə˕_ʔʳ˞^Ə˚̅˻Ə^ˉʿˊʿ
Əʸ_ˁ˻˼^Əˁƪ̅ >ުX_MD^QX Vw ࣞ_NDLEDࠇ^MD I_IDQX^
WRQUD ^آL ࣞNLȹLNL ުX_NXUDUL^ NXࠇӔ@(ढʍؼಛ < ެɣഒ
>ʎ޶֯ʍࢊɪʨٚƧਏʨʫʅɮʪ)Ƒ
ˉ_ˀˉ˷ƪ >آL_JLآXࠇ@ǈ෠ǉߣʍɩൣƑǄߣࠩǅʍձƑѤ
๘ڶƑ^ʶ̅˒˞Ə˰_ʿ >^ުLQGDQX PD_NL@(Υ೸୔ඖ
࣪) ʍʸ_ˉ˞^˺ʶ >ުX_آLQX^MRL@(֝ʍ࡫ɣƑ֝ʍ߬
ʊ_˶ƪ^ˢ̅ >_MDࠇ^EDӔ@< ўʍ౧ƑϏ > ʱೝɰʪݝ)
ʍݣʊ˱_ʿˢˑ^ˉ >PL_NLEDWD^آL@(࠴Ձ) ʱܾࣣƯ
ϞࣣʊऒʂʅѤʮʫʪѤʍ˱ʿˢˑˉ (࠴Ձ) ʱߣ
ʍ௡ಀࠬʗʇࠬୟɶɸʪਂࠬ (ߣࠩ)ƑǄߣʍɩൣǅ
ʍίළƑƯˉ_ˀˉ˷ƪ˶Əˑ˕^˘˞Əʸ_˜̅˜
ƪ˰^˛ʷƏˉ_ˀˉ˷ƪ˸ƪ^Əˇ˼ƪƏʶ_˳ƪ˞
Əʽ^ƪˊ >ƯآL_JLآXࠇMD WDW^WHQX ުX_QDQQDࠇPD^GX آL_
JLآXࠇMXࠇ^ VDUL ުL_PHࠇQX ND^ࠇȹL@(ߣʍɩൣʎѕ࢈ਬ࢈
ʍўʍƐɼʍൣɫ < ɽ > ߣʍɩൣʆɳɵɣʝɸƑ
ʶ˳ƪ˞ʽƪˊ <ࢇ೿ෂ౫ƑǄۼঢʊछʂ૰ɯʊۈ
ɪʂɾਿǅƑۺҘΜৌ฽࡫ɸʪƐࡰ౫ʍߢʍӑɰॶ
ǆу௚ڶ߯୅Ǉʇɣɥ >)ƑਂࠬʎƐ_ʸƪ^ˑ˼ >_ުXࠇ^
WDUL@(ɪɶɲʝʩ <δʝʩ >ʝɶɾƑʃʃɶʲʆఞ
࠷ɶʝɸ)ʇڊʂʅ࠴Ձʱ࠷ɰࠪʪƑ
ˉ_ʿːƪˊ >آL ࣞ_NLȷRࠇȹL@ ǈ෠ǉടɬࣣࠬƑਂࠬʍ
໿ʱࣣࠬʊടɬࡰɸɲʇƑʸ_˾ƪ^Əˉ_ʿːƪˊ^
Ə˶_˽̅˒^Əʸ_˼˚ʷ^Əˣ_˜^ˋʽƪƏʽ_ˁˉ^
˂˚ƪƏˉ_˻˻˞ >ުX_UHࠇ^ آL ࣞ_NLȷRࠇȹL^ MD_UXQGD^ ުX
_ULWX^ SD_QD^VXࣞNDࠇ NĖ_NXآL^JXWRࠇ آL_UDUDQX@(ಊʎടɬ
ࣣࠬɿɪʨƐಊʇ໿ɸʇϛɶߚʎʆɬʉɣ)Ƒˉ
_ʿːƪˊ˽^Əˣ_˜ˉːƪ^ˊ˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨
ƪ^˒ƪ >آL ࣞ_NLȷRࠇȹLUX^ SD_QDآLȷRࠇ^ȹLWL ުD_ȷDUL EXࠇ^
GDࠇ@(ടɬࣣࠬɫ໿ࣣࠬʇڊʮʫʅɣʪʧ)Ƒ
ˉ_ʿ^˒ >آL ࣞ_NL^GD@ǈ෠ǉँ Ցʍ೼೒෠ƑǄ೧ɬ౮ǅʍձƑ
Ցʱँʪݣʊँʩ޶ (ँۑ) ɫܠӑɰʪ౮Ƒˉ_ʿ˒
^˞Əˣ_ˢ˞^Ə˂_˰ƪ^˘ʵƏ˜_ʾ˥˼Əˋƪ^ʽ
ƪƏˉ_˫ƪ^Ə˶_˱^ˋ >آL ࣞ_NLGD^QX SD_EDQX^ JX_PDࠇ
^WL QD_JDELUL VXࠇ^NDࠇ آL_EHࠇ^ MD_PL^VX@(೧ɬ౮ʍഅɫׇ
ɣ <ࢬɴɣ >ʍʆƐ૫ߢԨ݈ʪ <૫݈ʩɸʪ >ʇ
ईɫ૽ʟ)Ƒ
ˉ_ʿ˒ƪˋ̅ >آL ࣞ_NLGDࠇVXӔ@ ǈ߭ஞǉʈʂɪʇ݈ʪƑ
ʈʂɪʩʇ݈ʂʅஞɪʉɣƑੋ ɰࠖʍ݈ʩൣʆƐఌ
ўʍऩʊ٥ʮʫʪ݈ʩൣƑ^ˋ˨˕˚ʷ˽Əˉ_ʿ˒
ƪˉ^Ə˥_˽Ə˰ʶ˧˜ƪ˶^Əˉ_ʿ˒ƪˇ̅˛ƪ^
ˉ˽Ə˥_˽ >^VXEXWWXUX آL ࣞ_NLGDࠇآL^ EL_UX PDL֝XQDࠇMD
^ آL ࣞ_NLGDࠇVDQGRࠇ^آLUX EL_UX@(ੋɰࠖɫʈʂɪʇ݈ʪʍ
ʆɡʂʅƐ஝ɬࠖʎʈʂɪʩ݈ʩɶʉɣʆƐɸɯ
ງʅʪʧɥʊ݈ʪ)Ƒˉ_ʿ˒ƪˋ^Ə˶_˻^˫ƪƏ^
ˋ˨˕˚ʷ >آL ࣞ_NLGDࠇVX^ MD_UD^EHࠇ ^VXEXWWX@(ʈʂɪʇ
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ˉ_ʿ˒ƪˋ̅
݈ʪ޶֯ʎੋɰࠖɿ)Ƒˉ_ʿ˒ƪˉʹƪ^˻Ə_ʸƪ
ʽ^˞ >آL ࣞ_NLGDࠇآHࠇ^UD _ުXࠇND^QX@(φઊʈʂɪʩ݈ʪʇ
ஞɪʉɣ)Ƒ^ʸ˜ƪ˘ʵƏˉ_ʿ˒ƪˉ >^ުXQDࠇWL آL ࣞ_
NLGDࠇآL@(ɼɲʆʈʂɪʩ݈ʫ)Ƒ
ˉ_ʿ˒ƪ˼Əˋ̅ >آL ࣞ_NLGDࠇUL VXӔ@ǈໞǉടɣʅɣʅ
ടɪʋऒʩʱɸʪƑടɬຌɸƑടɬࠐʅʊɸʪƑʸ
_˶^˞Ə^˲˝Ə˜ƪ_ʶ^Əˉ_ʿ˒ƪ˼Əˉƪ^Ə˲
˕_˚ʷƏʸƪʽ^˞ >ުX_MD^QX ^PXQL QDࠇ_ML^ آL ࣞ_NLGDࠇUL
آLࠇ^ PXW_WX ުXࠇND^QX@(ढʍڊɥɲʇʱɾɿടɬຌɶ
ʅƐʀʂʇʡஞɪʉɣ)Ƒ
ˉ_ʿ˒ʶ >آL ࣞ_NLGDL@ ǈ෠ǉ஻ɬੜƑʽ˖ʼ֩ঽʍឹ
ঢʊ஻ɬࡰɶɾ଒ʩੜƑ⅃ޙɬɫງʂʅ^ˈ˅ƪ >^
ȷDNRࠇ@(ތ֫ < ⅃ >) ʱޙɬƐʽ_ˈ˽ >ND_ȷDUX@(଒
ࠬ < ࣼʩ >)Ɛʶ_˓ˢ̅^ˊ˹ƪ >ުL_ٓLEDQ^ȹRࠇ@(φ
ಀԚ < ଒ࠬ >)Ɛ_˝ƪˢ̅^ˊ˹ƪ >_QLࠇEDQ^ȹRࠇ@(௡
ಀԚ < ଒ࠬ >) ɫ݈ʂʅʽ˖ʼʱ଒ʪੜƑʽ_˖˭
ƪˉːƪˊ^˽Əˉ_ʿ˒ʶ^˜ƪƏ˥_˼˘ʵƏʽ_
˖ƏƏ˭ƪ^ˏƪ˕ˑ >ND_ْXKRࠇآLȷRࠇȹL^UX آL ࣞ_NLGDL^
QDࠇ EL_ULWL NĖ_ْX KRࠇ^VRࠇWWD@(ʽ˖ʼ଒ʩ෠ऩ < ࣣࠬ
>ɫ஻ɬੜʊ݈ʂʅʽ˖ʼʱ଒ʨʫɾ)Ƒ˖_ʿˉʹ
̅ >ْXࣞ_NLآHӔ@(஻ɬঽ) ʍឹঢʊʡ૫ɣˉ_ʿ˒ʶ >آL ࣞ
_NLGDL@(஻ɬੜ) ɫೝɣʅɣʅƐɼʍࣣɪʨᩨʱ୺
ɱʅʽ_ˊ^ʿ >ND_ȹL^NL@(ӕ෼)ʱ஻ɬƐ֩ӁɶɾƑ
ˉ_ʿ˒ʶ˥˼ >آL ࣞ_NLGDLELUL@ǈ෠ǉɡɯʨ (ڟ݇)Ƒຜ
ਣʱ९෮ʆৠʲʆ݈ʪ݈ʩൣƑટ१ʍ݈ʩൣƑ޵।
ɫ஠Ƨʇɶɾ݈ʩൣʊʉʪʍʆƐ෾ࣣʍऩʍৈʆ
ʎйധʉੌ୩ʇɶʅુίɴʫɾƑʝɾƐࢗ१ɫڟ݇
ʱɪɮɲʇʎƐђ೒ʉ݈ʩൣɿʇҒʠʨʫɾƑ˶
_˻˥^ʴˑ˽Ə˲_˞^˞Ə˩_ˋ˞^Ə˰̅ˑ˜ƪƏ
ˉ_ʿ˒ʶ˥˼ˢƏˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >MD_UD^EL
^ުDUDUX PX_QX^QX SXࣞ_VXQX^ PDQWDQDࠇ آL ࣞ_NLGDLELULED
آHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(޶֯ʍɮɺʊऩํʍৈʆڟ݇ʱɪɣ
ʅɣʪʧ <೜ᳬɿ >)Ƒ
ˉ_ʿ˒^ʿ >آL ࣞ_NLGD^NL@ǈ෠ǉ˰˕˓ƑǄʃɰɿɰ <ೝ
઱ >ǅʍձƑ_઱ʍঢઐʊຐсʉʈʱ୙ʂʅೝɰ෼
ʇɶɾʡʍƑʚɮʀ < Ѧۇ >ǅǆ௪චܙڶ੝߯୅ǇƑ
Ǆೝ෼ƔƔƔঈʎ઱ʱూɮʗɭʅܩʍೝ෼ʍ௭ɮ๑ɣ
ɾʩǆഐ຾࣌ڐޱǇǅƑౡԨ୷ʆ˰˕˓ɫ஡௬ɴʫɾ
ʍʎƐ௪໦঩਀ʊࡰ०ɶʅՒ୷ɶɾ૾ߚўʍঢড়
ɫʡɾʨɶɾʍɫݍࢉɿʇɣɥƑ઱؈ʍঢɪʨѦ
ɫࡰʪ೜޻մʉʡʍʇɶʅƐ೼๮઺ʍࠖɫɼʫʱ
ٵʊࡘʝʂɾʇɣɥ (љߥۑΥܺઠ)Ƒ^ʴ˨ˊʹƪ
Ə_ʿƪ^˩ːƪ˜Əˉ_ʿ˒ʿ^ˢƏʶ_˼˘ʵ^Əʿ_
ˉ˽^˚ʷƏˁ_ˉ^˜ƪƏ_ˁˉʿ˘ʵ^Əˣ_ˑ^˃ƪ
Ə˲_˚ƪ˕^ˑ >^ުDEXȹHࠇ _NLࠇ^SXȷRࠇQD آL ࣞ_NLGDNL^ED
ުL_ULWL^ NL ࣞ_آLUX^WX NX_آL^QDࠇ _NXآL ࣞNLWL^ SĖ_WD^NHࠇ PX_WRࠇW
^WD@(ɩড়೫ɴʲʎƐ෼ॷʍФਈ௬ʫ < ෼൛ਘ > ʊ
˰˕˓ < ೝ઱ > ʱ௬ʫʅƐФԛʇφ࢏ʊܠʊܿɶ
ʅ <਍હɶʅ >౔ʗߡʂʅۼɪʫɾ)Ƒ
ˉ_ʿ˒^˓ >آL ࣞ_NLGD^ٓL@ǈ෠ǉʃɣɾʀ (ݹ௪)Ƒඬٚʍ
ਫ਼φ௪ƑǄʃɬɾʀ (ٚງ)ǅʍձƑ_Tçuitachi.˖ʶˑ
˓ (ݹ)ٚʍݍࢉʍ௪ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑˉ_ʿ˒^˓Ə^ˌ̅˂˝˓ʹƪƏ_ʽ̅˞˰ʶ
^˚ʷƏʸ_˶˩ˋ^˞Ə˰ʶƏ_ˇƪ^˛ƪƏʴ_ˀƏ
ʼƪˉ˼^˺ƪ >آL ࣞ_NLGD^ٓL ^ȷXӔJXQLٓHࠇ _NDQQXPDL^
WX ުX_MDSXࣞVX^QXPDL _VDࠇVDࠇ^GRࠇ ުD_JLުRࠇآLUL^MRࠇ@(ʃɣ
ɾʀ < ݹ௪ > ࡝ڨ௪ʎࢰʍजํʍৈʇƐഏઙʍɳ
ঢড়ํʍৈʊષஂʱɩ֯ɧɶʉɴɣ < ܿɶࣣɱʉ
ɴɣ >)Ƒ
^ˉʿƏˑ_˻ƪ̅˕ʔʳ >^آL ࣞNL WD_UDࠇӔˤD@ ǈໞǉٚ
ਣʨɹʍ޶Ƒෆ࡯ߝƑ^ˉʿƏˑ_˻ƪ̅˕ʔʳƏ
˶˕ˑ˞˛ʷ^< ˶˕ˑ̅˛ʷ^> Əʶ˕_˃˜Əʾ
̅^ːƪƏ˧_˛ʷ˫ƪ^̅ >^آL ࣞNL WD_UDࠇӔˤD MDWWDQXGX^
MDWWDQGX^! ުLN_NHQD JDQ^ȷRࠇ ֝X_GXEHࠇ^Ӕ@(ٚਣʨ
ɹʍ޶ɿʂɾɫಝ࣭ʊٞۗ < Ժࣤ > ʊ२૫ɶʅɣ
ʪ)Ƒ
ˉ_ʿ^ˑ̅ >آL ࣞ_NL^WDӔ@ ǈ෠ǉঊ઎Ƒʸ_ˑ^˻ˑ̅˅ƪ
>ުX_WD^UDWDӔNRࠇ@(ϟਵວ઎܃) ʎॸ೅ʍϲௐʊච֢
ʱપɮ઎܃ʆฐ୔ࢬφ໶ɫؼϼɶʅɣɾƑਲʊʎ
ࢬӌۣƐٌ࣪ƐೊϙɫԂಡɴʫƐۋ೟ʍࡩఽɸʪఈ
цɫ࡝ॐ୿ʡɡʩƐࢺ໾࡝௻ਜ਼ʊʎۋ೟ণॐ಼ऩ
ʱอɸʪ઎܃ɿʂɾʇɣɥƑঊ઎ʎϲௐ།ʊ෼ॷ
ޛׄʱݴʂʅઘഥঽʊঋʞƐా ೕ۩ʗϷʲɿƑɼɲ
ʆੜ།ۺ໥ʍ੝ثଜՎঽƐѵഐঽʊঋʞܦʝʫʅ
ยࡰɴʫɾƑ઎ۋʎڇݥʍ઺ฐણ׶Ɛ࡛ոણ׶ʊ
ҟɰʅɣɾƑౡԨൣڊʆʎƐɼɲʱʸ_ˮƪ^˒ >ުX
_ERࠇ^GD@(઺ฐણ׶)Ɛ˝_ˉ^˱ˊ >QL_آL^PLȹL@(࡛ոણ
׶)ʇɣɥƑ঩਀઺ʎ઎ۋ੺ࡰࠖɫگʱঞɾɹƐޗ
઺ʊ஖൸ɶɾۋ೟ɫޗʱГɧʅॸ೅୼೼ણ׶ʍ˚
ʷ_˰˒ >WX_PDGD@ ʍಜ௟ࢬцʍࢊʊђʩʅɬʅअ
ຟʱںɥɲʇɫɡʂɾƑ୷ऩʎΈʩ౽ʇόʱ฿ɧ
ʅ஖ɫɶɾƑɼʍگʱمޅٮʇԃ٧ɫૻɣɪɰʅ
ۼʂɾƑϲௐਲʍ˾̅ʾਚʩʍࠔцʍৈʆʎƐٸ
ʊ଑ʪɴʫɾ஖൸ࠖɫॴजુ௬඄ʆлʨʫʅɣ
ʪʍɫٵʨʫƐɼʍہضʎ޶֯੷ʊ׀ʫʨʫʅɣ
ɾƑϟਵວ઎ۋʍৈʊʎπࣣ઎ۋɫ^ˉˈˢ˜˼ >^
آLȷDEDQDUL@(ђ຃) ʊɡʂɾɫ઎ৰɫూɮʅݔޟɫ
ݔʫɹఝۋʊʉʂɾʇɣɥƑˉ_ʿˑ̅^˰ƪƏʸ_
ˑ^˻ˑ̅˅ƪ˻˽Ə˩_˿ƪ˕^ˑ >آL ࣞ_NLWDP^PDࠇ ުX
_WD^UDWDӔNRࠇUDUX SX_URࠇW^WD@(ঊ઎ʎϟਵວ઎ۋɪʨ
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ˉ_ʿ^ˑ̅
<ɽ >ݔ؍ɴʫɾ <؍ʨʫɾ >)Ƒ
ˉ_ʿˑ̅^˸ƪ >آL ࣞ_NLWDӔ^MXࠇ@ ǈ෠ǉঊฟƑǄঊ઎ฟǅ
ʍձƑࢺ໾ࢉՎܨʝʆެ๑ɴʫʅɣɾڶǆౖࡥޗ
ڶᇄǇޖࣆƑ໳௻ৰʎƐˉ_ʿˑ̅^ʴˢ >آL ࣞ_NLWDӔ^
ުDED@(ঊ઎ฟ) ʇʡɣɥƑڇݥʆʎʚʇʲʈ߄ڶѓ
ɶʅɩʩƐ෢ߥॲʝʫʍऩʍ๽҈ڶᇄʆɡʪʊѷ
ɭʉɣƑ੝९ॲʝʫΤگʍऩʎƐˉ_ʿ^˸ƪ >آL ࣞ_NL^
MXࠇ@(ঊฟ) ʇɣɥʍɫ೩૾ʆɡʪƑˉ_ʿ˸ƪ^˻̅
˩ >آL ࣞ_NLMXࠇ^UDPSX@(ঊฟ˻̅˩)Ƒ
ˉ_ʿ˕ˁ˜ƪ >آL ࣞ_NLNNXQDࠇ@ ǈ෠ǉ஻ɬ܏ɣƑзɶ
܏ɣʗɶ < Ώɶ > ܏ɣƑ˂_ˉˢ^Ə˲˘ƪ˘ʵƏ
ˉ_ʿ˕ˁ˜ƪˢƏˉƪ^Əˣ_˜̅^ˀƏ_ˉƪƏ˫ƪ
^˘ʵƏ^˱ƪƏ_˦˕ʽ^˼Ə_˫ƪ >JX_آLED^ PXWHࠇWL
آL ࣞ_NLNNXQDࠇED آLࠇ^ SD_QDӔ^JL _آLࠇ EHࠇ^WL ^PLࠇ _SLNND^UL _
EHࠇ@(ݟɣ઱ < ؈ > ʱߡʂʅೝɬ܏ɣʱɶƐʔɵɰ
ժʫʅɣʅ෾ʱ஻ɪʫʅɣʪʧ)Ƒ
ˉ_ʿ˕^ˁ˲̅ >آL ࣞ_NLN^NXPXӔ@ǈ߭ஞǉʃʲʍʠʪƑ
ৈൣʗ஻ʂܦʟƑ஻ɬ௬ʪƑ^ˣ˼ʿƪƏˉ_ʿ˕^
ˁ˲̅ >^SDULNLࠇ آL ࣞ_NLN^NXPXӔ@(਎ʂʅɬʅৈൣʗ஻
ʂܦʟ)Ƒˉ_ʿ˕ˁ˰̅^˺ƪ˝Ə_ʿƪ^ˉʿƏ_˫
ƪˑ̅^˛ʷƏ_ʽʶ^˼˘ʵƏˉ_ʿ˕^ˁ˱Ə_˜ƪ^
˞ >آL ࣞ_NLNNXPDӑ^ MRࠇQL _NLࠇ^آL ࣞNL _EHࠇWDQ^GX _NDL^ULWL آL ࣞ_
NLN^NXPL _QDࠇ^QX@(ʃʲʍʠʨʉɣʧɥʊՔʱʃɰ
ʅɣɾɫƐ୎ʲʆৈൣʗʃʲʍʠʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˉ_ʿ˕^ˁ˲Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅˛ʷƏ˩_
ˋ˲^ˉƏˉ_ʿ˕^ˁ˳ƪ˻Ə_˓˵ƪ^Əˉ_ʿ˕^ˁ
˲̅ >آL ࣞ_NLN^NXPX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇӔ^آHQGX SXࣞ_VXPX^آL آL ࣞ_
NLN^NXPHࠇUDࠇ _ٓDࠇ^ آL ࣞ_NLN^NXPXӔ@(ʃʲʍʠʪɲʇʎ
ʉɪʂɾɫƐφ୩ʃʲʍʠʪʇƐ࣭ʊ < ɣʃʡ >
ʃʲʍʠʪ)Ƒˉ_ʿ˕^ˁ˱ˢ >آL ࣞ_NLN^NXPLED@(ʃʲ
ʍʠʬ)Ƒ_˚ƪ^˽ʽƪƏ^˰̅ˑƪƏˉ_ʿ˕^ˁ˲̅
˒Əˉ_ʿ˕ˁ˰̅^˺ƪ˝Ə^ˣ˻ƪƏʽ_ˇ˱^ˢ >
_WRࠇ^UXNDࠇ ^PDQWDࠇ آL ࣞ_NLN^NXPXQGD آL ࣞ_NLNNXPDӔ^MRࠇQL
^SDUDࠇ NĖ_VDPL^ED@(୭ʫɾʨৈʊ஻ʂܦʟɪʨƐ୭
ʫʉɣʧɥʊીʱଁʠʧ)Ƒˉ_ʿ˕^ˁ˱Ə_˜ƪ^
˞ >آL ࣞ_NLN^NXPL _QDࠇ^QX@(஻ʂܦʲʆɶʝʂɾ)Ƒˉ_
ʿ˕^ˁ˲Ə^ˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >آL ࣞ_NLN^NXPX ^NXࣞWXӔ ^
ުDӔ@(஻ʂܦʟɲʇʡɡʪ)Ƒˉ_ʿ˕^ˁ˳ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >آL ࣞ_NLN^NXPHࠇ ^PLVDPXQX@(஻ʂܦʠʏວɣʍ
ʊ)Ƒ
ˉ_ʿ˕˃ƪ˻ˋ̅ >آL ࣞ_NLNNHࠇUDVXӔ@ǈ਴ஞǉзɶ୭ɸƑ
஻ɬಞʏɸƑ஻ɬзɶʅ୎୭ɴɺʪƑ஻ɬ୎ʏɸƑ
஻ɬʑʂɮʩ഼ɸƑ_ʸ̅^˜ƪƏʴ_ˑ˼˘ʵ^Əˉ_
ʿ˕˃ƪ˻ˋ̅˘ʵ^Əˉ_ˑ̅˛ʷ^Əˉ_ʿ˕˃ƪ
˻ˇ˻̅ˉʹ̅ >_ުXQ^QDࠇ ުD_WDULWL^ آL ࣞ_NLNNHࠇUDVXQWL^
آL ࣞ_WDQGX^ آL ࣞ_NLNNHࠇUDVDUDӔآHӔ@(ɼʫʊʕʃɪʂʅз
ɶ୭ɼɥʇɶɾɫзɶ୭ɴʫʉɪʂɾ)Ƒˉ_ʿ˕˃
ƪ˻ˉ^Ə˱ˇ̅ >آL ࣞ_NLNNHࠇUDآL^ PLVDӔ@(зɶ୭ɶʅ
ʡວɣ)Ƒˉ_ʿ˕˃ƪ˻ˋ^Əˁ˚ʷ >آL ࣞ_NLNNNHࠇUDVX
^ NXࣞWX@(зɶ୭ɸɲʇ)Ƒˉ_ʿ˕˃ƪ˻ˉʹƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >آL ࣞ_NLNNHࠇUDآHࠇ^ PLVDPXQX@(зɶ୭ɺʏʧɣ
ʍʊ)Ƒˉ_ʿ˕˃ƪ˻ˉ >آL ࣞ_NLNNHࠇUDآL@(зɶ୭ɺ)Ƒ
ˉ_ʿ˕˅ƪˋ̅ >آL ࣞ_NLNNRࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉ஻ɬ൞ɸƑ஻
ɬҋɸƑʕʂҋɸƑ^˕ˇ˼Ə˧_˚ʷ˕^˓Ə_˨̅
˒^Əˉ_ʿ˕˅ƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˉ_ʿ˕
˅ƪˇ˻̅^ˢ̅ >^VVDUL ֝Xࣞ_WXW^ٓL _EXQGD^ آL ࣞ_NLNNRࠇ
^VXQWL _VXQGX^ آL ࣞ_NLNNRࠇVDUDP^EDӔ@(೭अɶʅɣʪ <
೭ʫ֐ʀʅɣʪ > ʍʆƐ஻ɬҋɼɥʇɸʪɫƐʕ
ʂҋɴʫʉɣʧ)Ƒ
ˉ_ʿ˕˅ƪˋ̅ >آL ࣞ_NLNNRࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉ࢛ɬ՟ɲɸƑ࢛
ɬʣؙʆ౔ʱ؍ʩ՟ɲɸƑ˲ ƪ_˽^Əˉ_ʿ˕˅ƪˋ
̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ^˞Əˉ_ʿ˕˅ƪˇ˻˞ >PXࠇ_UX^
آL ࣞ_NLNNRࠇVXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX آL ࣞ_NLNNRࠇDVDUDQX@(ਅʅ
࢛ɬ՟ɲɼɥʇ޻ɥʍɿɫƐ࢛ɬ՟ɲɴʫʉɣ)Ƒ
ˉ_ʿ˕˅ƪˉ^Ə˩ˇʽƪƏˉ_ʿ˕˅ƪˋ^Ə˩_
ˋ^Əˑ_˜^˱ >آL ࣞ_NLNNRࠇآL^ SXࣞVDNDࠇ آL ࣞ_NLNNRࠇVX^ SXࣞ_VX
^ WD_QD^PL@(࢛ɬ՟ɲɶʅ๟ɶɣʍʉʨƐ࢛ɬ՟ɲ
ɸऩʱ๪ʠ)Ƒˉ_ʿ˕˅ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_
NLNNRࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(࢛ɬ՟ɲɺʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣ
ƪ^ˁƏˉ_ʿ˕˅ƪˉ >_SDࠇ^NX آL ࣞ_NLNNRࠇآL@(৹ɮ࢛ɬ
՟ɲɺ)Ƒ
ˉ_ʿ˕˖ʳƪˋ̅ >آL ࣞ_NLWْDࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉʃʃɮ <
஻ೝɮ >ƑǄ஻ɬޚʨɸǅʍձƑ஻ɬʝɮʪƑޚƧ
ʊ஻ɮƑ^ˣˉˉƏˉ_ʿ˕˖ʳƪˇ̅˛ƪ^ˉƏʽ
ˉƪ_ʽˉƪ^Ə˕_ʔʳʶ^ˢ >SĖآLآL آL ࣞ_NLWْDࠇVDQGRࠇ^
آL NĖآLࠇ_NDآLࠇ^ I_IDL^ED@(ᴏʆ஻ʂʃɪʉɣʆƐɬʀ
ʲʇअʘʉɴɣʧ)Ƒˉ_ʿ˕˖ʳƪˉƏ˫ƪ >آL ࣞ_
NLWْDࠇآL EHࠇ@(஻ʂʃɣʅɣʪ)Ƒ_ʶƪ^˞Ə_˱ƪ^ˈ
ʽƪƏ˜ƪ_ʶ^Əˉ_ʿ˕˖ʳƪˋ̅ >_ުLࠇ^QX _PLࠇ^
ȷDNDࠇ QDࠇ_L^ آL ࣞ_NLWْDࠇVXӔ@(౽ɫ೜ළɪʂɾʨƐɾɿ
< ౽ʱ > ஻ೝɮʲɿʧ)Ƒˉ_ʿ˕˖ʳƪˋ^Əˁ˚
ʷ >آL ࣞ_NLWْDࠇVX^ NXࣞWX@(஻ೝɮɲʇ)Ƒˉ_ʿ˕˖ʳƪ
ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_NLWْDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(஻ೝɰ
ʏʧɣʍʊ)Ƒˉ_ʿ˕˖ʳƪˉ >آL ࣞ_NLWْDࠇآL@(ޚƧʊ
஻ೝɰ <஻ɬޚʨɺ >)Ƒ
ˉ_ʿ˕˚ƪ >آL ࣞ_NLWWRࠇ@ ǈ෠ǉടɬํƑടɬൣƑ໇է
ʊӤʂɾടɬൣƑ߼໇ʊʉʨʉɣടɬൣƑടɲ
ɧƑʶ_ˊ˕˚ƪ >ުL_ȹLWWRࠇ@(ڊɣൣƑ໇էʊ଼ʂɾ
ڊɣൣ) ʍ੆ձڶƑˉ_ʿ˕˚ƪ˞^Əʴ˽˝˽Ə^˲
˟ƪƏˣ_˜^ˋƏ^ʴʶ˨Ə˲_˝ʶˊ˺ƪ^˞Ə_ʴ
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̅ >آL ࣞ_NLWWRࠇQX^ ުDUXQLUX PXQHࠇ SD_QD^VX ^ުDLEX PX_
QLުLȹLMRࠇ^QX _ުDӔ@(໇էʊӤʂɾടɬൣʆ੆жʆɬ
ʪʧɥʊʡʍʎ໿ɸʍʆɡʂʅƐɡʲʉഐڊɣ
< ʡʍʍڊɣൣ > ɫɡʪʡʍɪ)Ƒʶ_ˊ˕˚ƪ˞
^Əʴ˽ʽƪƏˉ_ʿ˕˚ƪ˞^Əʴ̅ >ުL_ȹLWWRࠇ^QX ^
ުDUXNDࠇ آL ࣞ_NLWWRࠇQX^ ުDӔ@(ڊɣํɫɡʫʏടɬํʡ
ɡʪƑɲʀʨɫ૎௷ʊƐടɬࠬʱصʂʅ໿ɺʏട
ɬࠬʡɼʫʊжɷʅ໇էʊӤʂɾੌ୩ʆടɮ)Ƒ
ˉ_ʿ˕˚ƪˋ̅ >آL ࣞ_NLWWRࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉ1஻ɬ୭ɸƑʸ
_ˉ˞^Əˌ_˨^˰ʶƏ_ˋƪ^Ə˦̅˰ƪƏ˩_ˋ̅^Ə
ˉ_ʿ˕˚ƪˋ̅˒Əʿƪ^Əˉ_ʿ^˼ >ުX_آLQX^ ȷX_
EX^PDL _VXࠇ^ SLPPDࠇ SXࣞ_VXӔ^ آL ࣞ_NLWWRࠇVXQGD NLࠇ^ آL ࣞ_NL^
UL_MRࠇ@(֝ɫౙ࣮Վʊʉʪʇऩʡ஻ɬ୭ɸɪʨƐՔ
ʱʃɰʉɴɣʧ)Ƒ2೧ɬןɸƑʴ_˳˼ʽ^˞Ə˨_˽
˚ƪˈƪ^˞Ə˶_˰^ˢƏˉ_ʿ˕˚ƪˉ^Əˉ˃ƪ˘
ʵ˽Ə˜_ʽ˒^˞Ə_ˑƪ^˶Ə_ʸƪʴ˱^˜Əʸ_ˌ
˰˾ƪ^˒ƪ >ުD_PHULND^QX EX_UXWRࠇ]Dࠇ^QX MD_PD^ED
آL ࣞ_NLWWRࠇآL^ آL ࣞNHࠇWLUX QD_NDGD^QX _WDࠇ^MD _ުXࠇDPL^QD ުX_
ȷXPDUHࠇ^GDࠇ@(ബܙʍ˨˽˚ƪˈɫޗʱ೧ɬןɶʅ
ɩɣɾʍʆ˜ʽ˒ʍ୔െʎ੝ϣʆඨʡʫɾʍɿʧ)Ƒ
ˉ_ʿ˕˚ƪƏ˜ƪ^˞ >آL ࣞ_NLWWRࠇ QDࠇ^QX@ǈໞǉടɮʊ
ԀɧʉɣƑҤടɫ·ɣƑ੄ݡɫ·ɮʅടɣʅɩʫ
ʉɣƑǄടɬɾɮʎʉɣǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ^ʴ
ʶ˨Ə˶_˜˲˝^ˢƏʶ_ˊ^Ə˩_ˋˢʽ˶˞^Əˉ_
ʿ˕˚ƪƏ˜ƪ^˞ >^ުDLEX MD_QDPXQL^ED ުL_ȹL^ SXࣞ
_VXEDNDMDQX^ آL ࣞ_NLWWRࠇ QDࠇ^QX@(ɡʲʉ·ۇʱڊʂʅƐ
ҤടɫʮʪɮƐથɹɪɶɮʅടɬɾɮʉɣ < फ़
Ԩ੄ɫ·ɣ >)Ƒ_˱˕^˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_PLW^WRࠇ _QDࠇ^
QX@(ʞʂʇʡʉɣƑٵʪʊੇɧʉɣƑҤടɫ·ɣƑ
ǄMitomonaiƔ˱˚˴˜ʵ < ٵʇʡʉɣ >ǅǆ൲ท௪
೺߯࢑Ǉʍձ) ʊ੆жɸʪ೅ڇƑ^ʴʶ˨Ə˲_˝^ˢ
Əˉ_ʿ̅^˞Ə˩_ˋ̅˜ƪ^˝Əˣ_˜^ˉƏ_ʴƪ^ʿ
Əˉ_ʿ˕˚ƪ̅Ə˜ƪ^˞ >^ުDLEX PX_QL^ED آL ࣞ_NLQ^
QX SXࣞ_VXQQDࠇ^QL SD_QD^آL _ުDࠇ^NL آL ࣞ_NLWWRࠇQ QDࠇ^QX@(ɡ
ʲʉ໿ʱफ़Ԩʍऩʊ໿ɶʅɡʪɣʅƐʝʂɾɮҤ
ടɫ·ɣ <ടɮʊԀɧʉɣ >)Ƒ
ˉ_ʿ˕˚ʷˢ^ˋ̅ >آL ࣞ_NLWWXED^VXӔ@ǈ਴ஞǉ஻ɬಞʏ
ɸƑ૩ʌಞʏɸƑʽ _ʿ˕˖ʳƪ^ˉƏ^ˣ˼ˁƪƏ˩_
ˏƪ^Ə˩_ˋ^Əˉ_ʿ˕˚ʷˢ^ˋ̅_˒ƪ >NĖ_NLWْDࠇ
^آL ^SDULNXࠇ SXࣞ_VRࠇ^ SXࣞ_VX^ آL ࣞ_NLWWXED^VXQ_GDࠇ@(ࠂ਎ɶ
ʅ๨ʪऩʎƐ਴ऩʱ஻ɬಞʏɸʧ)Ƒ
ˉ_ʿ˕˚ʷ˽̅ >آL ࣞ_NLWWXUXӔ@ǈ਴ஞǉɶʂɪʩʇട
ɬࠪʪƑടɣʅ࠷ɰࠪʪƑ޹ʍىʱ୑࠷ɸʪƑдձ
ʱ୑࠺ɴʫʪƑǄടɬࠪʪǅʍձƑࠥ௻ৰʎƐˉ_ʿ^
˚ʷ˽̅ >آL ࣞ_NL^WXUXӔ@ʇʡɣɥƑ_ˉ̅ˉƪ^˞Əʴ_
ːƪ^˽Ə^˲˟ƪƏˉʽʶ_˚ʷ^Əˉ_ʿ˕˚ʷ˽̅
˘ʵ^Əʸ_˴ƪ̅^ʽƪƏˉ_ʿ˕˚ʷ˻˻̅^˒ƪ >
_آLӔآLࠇ^QX ުD_ȷRࠇ^UX ^PXQHࠇ آL ࣞNDL_WX^ آL ࣞ_NLWWXUXQ^WL ުX
_PRࠇӔ^NDࠇ آL ࣞ_NLWWXUDUDQ^GDࠇ@(ঢॲʍɩʂɶʢʪɲʇ
ʱƐɶʂɪʩടɬࠪʬɥʇ޻ʮʉɰʫʏ୑࠷ࡰ๨
< ടɬࠪʫ > ʉɣʧ)Ƒʿˇƪ_˘ʵ^Əˉ_ʿ˕˚ʷ
˼˘ʵ˽^Əˉ_ʿ˕˚ʷ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻̅^˘ʵ
Əʴ_ˊ˫ƪ >NLVDࠇ_WL^ آL ࣞ_NLWWXULWL^ آL ࣞ_NLWWXUX^ NXࣞWRࠇ QD
_UDQ^WL ުD_ȹL EHࠇ@(Սʊ୑࠷ɶʅ < ടɬࠪʂʅ > ɣ
ʅƐ୑࠷ɸʪ < ടɬࠪʪ > ɲʇʎࡰ๨ʉɣʇɣʂ
ʅɣʪ)Ƒ_́ƪ̅˖ʳ̅^Əˉ_ʿ˕˚ʷ˾ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_ZDࠇQْDQ^ آL ࣞ_NLWWXUHࠇ^ PLVDPXQX@(؛ɿɰʆʡ
୑࠷ɸʫ < ടɬࠪʫ > ʏʧɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅
^Əˉ_ʿ˕˚ʷ˼ >MDࠇ_GLӔ^ آL ࣞ_NLWWXUL@(ɬʂʇ < ಴ɹ
>୑࠷ <ടɬࠪʩ >ɺʧ)Ƒ
ˉ_ʿ˕ˣ˜ˋ̅ >آL ࣞ_NLSSDQDVXӔ@ǈ਴ஞǉ஻ɬൢɸƑ
ೀࢀڶɪʨʍ୎ᤛƑ˶ _˜˛ʷˉʹƪ^Əˉ_ʿ˕ˣ˜
ˉ^Əˉ_˘ʵ˼ >MD_QDGXآHࠇ^ آL ࣞ_NLSSDQDآL^ آL ࣞ_WLUL@(·
วʎ஻ɬൢɶʅࠐʅʬ)Ƒˉ_ʿ˕ˣ˜ˋ̅˘ʵ^Ə
ˉ_ˑ̅˛ʷ^Əˉ_ʿ˕ˣ˜ˇ˻˞ >آL ࣞ_NLSSDQDVXQWL
^ آL ࣞ_WDQGX^ آL ࣞ_NLSSDQDVDUDQX@(஻ɬൢɼɥʇɶɾɫƐ
஻ɬൢɴʫʉɣ)Ƒˉ_ʿ˕ˣ˜ˋ^ˁ˚ʷ >آL ࣞ_NLS
SDQDVX^ NXࣞWX@(஻ɬൢɸɲʇ)Ƒˉ_ʿ˕ˣ˜ˉʹƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_NLSSDQDآHࠇ^ PLVDPXQX@(஻ɬൢɺʏ
ʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_ʿ˕ˣ˜ˉ^ˢ >_SDࠇ^NX آL ࣞ_
NLSSDQDآL^ED@(৹ɮ஻ɬൢɺʧ)Ƒ
ˉ_ʿ˚ʷƪˋ̅ >آL ࣞ_NLWXࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉടɬʇɩɸƑ
ടɬ਩ɰʪƑࢉʠɪʨݍگʝʆടɮƑ˕_ʔʳ˞^Ə
ˣ_˜^ˉʹƪƏˉ_˫ƪˢƪ^ʿƏˉ_ʿ˚ʷƪˋ̅ >I
_IDQX^ SD_QD^آHࠇ آL_EHࠇEDࠇ^NL آL ࣞ_NLWXࠇVXӔ@(޶֯ʍ໿ʎ
ݍگʝʆടɬʇɩɸ)Ƒ
ˉ_ʿ˚ʷˢˋ̅ >آL ࣞ_NLWXEDVXӔ@ǈ਴ஞǉടɬɾɮʉɣ
ʇɲʬʎࣣʍ؃ʆടɮƑ಴๗ʍʉɣʇɲʬʎಞʏɶ
ʅടɮƑǄടɬಞʏɸǅʍձƑ˶ _˜^˲˟ƪƏ˜ƪ_ʶ
^Əˉ_ʿ˚ʷˢˉ >MD_QD^PXQHࠇ QDࠇ_L^ آL ࣞ_NLWXEDآL@(·
ۇʎࠪʩ܏ɥʉƐɾɿടɬಞʏɺ)Ƒ
ˉ_ʿ˚ʷ˽̅ >آL ࣞ_NLWXUXӔ@ ǈ਴ஞǉടɬࠪʪƑ๽҈
ɸʪƑ_˱̅^ˢƏ˚ʷ_˽˕^ˇʶƏˉ_ʿ˚ʷ˽̅
˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˲ˉ_˚ʷ^Əˉ_ʿ˚ʷ˻˻˞ >_
PLP^ED WX_UXV^VDL آL ࣞ_NLWXUXQWL VXQGX^ PXآL ࣞ_WX^ آL ࣞ_NL
WXUDUDQX@(߬ʱٰɭज़ʝɺʅ < ׮ૢɶʅ > ടɬࠪ
ʬɥʇɸʪɫƐʀʂʇʡടɬࠪʫʉɣ < ๽҈ʆɬ
ʉɣ >)Ƒ
ˉ_ʿ˜ƪ >آL ࣞ_NLQDࠇ@ǈ෠ǉ଄ɰݠƑݠʂ๕ʱЮ଄ɰʊ
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ɶɾʡʍƑ_˜ƪ˞ˣƪ^˞Əˉ_ʿ˜ƪ̅˖ʳ̅Əˇ
ƪ^˧ʿƏ̅_ˈ^ˉˢ >_QDࠇQXSDࠇ^QX آL ࣞ_NLQDࠇQْDQ VDࠇ
^֝XࣞNL ުQ_ȷD^آLED@(ݠʂ๕ʍЮ଄ɰʆʡɩષॻɰʊ
ࡰɶʉɴɣʧ)Ƒˑ_˰˜ƪ^ˢƏˉ_ʿ˜ƪƏˉƪ^Ə
ˉ˃ƪˢƏ˩_ˋ^˧˓Əʴ_ˊƏˉƪ^Ə˱˼Ə_˱ƪ
>WD_PDQDࠇ^ED آL ࣞ_NLQDࠇ آLࠇ^ آL ࣞNHࠇED SXࣞ_VX^֝XࣞٓL ުD_ȹL آLࠇ
^ PLUL _PLࠇ@(ʿ˵˫˖ʱЮ଄ɰ <଄ɰݠʊ >ɶʅɡ
ʪɪʨφۇළٵɶʅɳʨʲ)Ƒ
ˉ_ʿ˜^ʽ >آL ࣞ_NLQD^ND@ǈ෠ǉ઺ࡼƑٚʍ౨ʏƑˁ_˞
^Əˉ_ʿ^˞Əˉ_ʿ˜^ʽ˜Ə^˺ʶƏ_ˏƪ^˽̅˖ʻ
ƪ >NX_QX^ آL ࣞ_NL^QX آL ࣞ_NLQD^NDQDࠇ ^MRL _VRࠇ^UXQْRࠇ@(ܩ
ٚʍ઺ࡼʊɩ࡫ɣʱɴʫʪɼɥʆɸ)Ƒ
ˉ_ʿ˜^ˁ̅ >آL ࣞ_NLQD^NXӔ@ǈ਴ஞǉ 1஻ʂܦʟƑ਽ʀ
ܦʟƑ^ˣ˼ʿƪƏ_˶ƪ̅^˜ʽƪƏˉ_ʿ˜ʿƏˬ
ƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >^SDULNLࠇ _MDࠇQ^QDNDࠇ آL ࣞ_NLQDNL SHࠇ^UL _
QDࠇ^QX@(਎ʂʅɬʅўʍ઺ʗ஻ʂܦʲʆ௬ʂʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ2஻ɬޭɸƑǄ஻ɬԥɮǅʍձƑ_ʽʶ^˽ʽ
ƪƏ˂_ˉ^ˉƏ˧_˓^Əˉ_ʿ˜ˁ̅˒^Ə˚ʷ˼Ə
ˉ_ʿ^˼ >_NDL^UXNDࠇ JX_آL^آL ֝Xࣞ_ٓL^ آL ࣞ_NLQDNXQGD^ WXUL
آL ࣞ_NL^UL@(୎ʲɿʨ؈ʆۇʱ஻ɬޭɸɪʨࠪʂʅɩ
ɬʉɴɣ)Ƒˉ_ʿ˜ʽ˼̅ >آL ࣞ_NLQDNDULӔ@(஻ɬޭɴ
ʫʪ)Ƒˉ_ʿ˜^ˁƏ^˲˞ >آL ࣞ_NLQD^NX ^PXQX@(஻ɬ
ޭɸʡʍ)Ƒˉ_ʿ˜^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_NLQD^NHࠇ ^
PLVDPXQX@(஻ɬޭɺʏɣɣʍʊ)Ƒˉ_ʿ˜ʿ >آL ࣞ_
NLQDNL@(஻ɬޭɺ)Ƒ
ˉ_ʿ^˝ >آL ࣞ_NL^QL@ ǈ෠ǉ݈঄Ƒ֟࣪ࢊƑǄɶɬʌ (೧
ɬऎ)ǅʍձɪƑறʊƐऎʪࢊʎƐ˝_˥ˉʿ˝ >QL
_ELآLNLQL@(ऎࢊƑऎ߾) ʇɣɥƑ_˛ʷƪ^˞Əˉ_ʿ^
˝˜Ə^˰˘ʵƏ_˫ƪ^˼ >_GXࠇ^QX آL ࣞ_NL^QLQD ^PDWL _
EHࠇ^UL@(߭ഒʍ݈঄ʆ੊ʂʅɩʫ)Ƒ˝_˥ˉʿ˝ >QL
_ELآL ࣞNLQL@(ऎࢰ)Ƒ_˛ʷƪ^˞Əˉ_ʿ^˝˜ƪƏ_˫ƪ^
˼ >_GXࠇ^QX آL ࣞ_NL^QLQDࠇ _EHࠇ^UL@(߭ഒʍ݈঄ʊ֟ʫ)Ƒ_
˛ʷƪ^˞Ə˝_˥ˉʿ˟ƪ^Ə˛ʷƪˉƏʽ_ˑˊʿ^
˼ >_GXࠇ^QX QL_ELآL ࣞNLQHࠇ^ GXࠇآL ND_WDȹLNL^UL@(߭ഒʍऎ
ࢰʎ߭ഒʆസೝɰʬ)Ƒˉ_ʿ^˝Ə˲_˓^˜˼ >آL ࣞ_NL^
QL PX_ٓL^QDUL@(݈঄ʱζஞɺʧ)Ƒ
ˉ_ʿ^˞Əʽ_ˑ >آL ࣞ_NL^QX NĖ_WD@ ǈໞǉٚʍҜƑٚʍ
حƑ_˶ƪ^Əˁ_˞Ə˶ƪ^˞Əʸ_˓^˜ʽƪƏˉ_ʿ^
˞Əʽ_ˑ^Əʴ̅˘ʵƏ^ˋƪ >_MDࠇ^ NX_QX MDࠇ^QX ުX_
ٓL^QDNDࠇ آL ࣞ_NL^QX NĖ_WD^ ުDQWL ^VXࠇ@(ɡɡƐɲʍўʍ઺
ʊʎٚʍҜɫɡʪʇɣɥ)(ʴƪˣƪ˾ƪѤ)Ƒ
ˉ_ʿ˞ʿ˽̅ >آL ࣞ_NLQXNLUXӔ@ ǈ਴ஞǉ஻ɬ౞ɰʪƑ
ɮɯʩ (লʩ) ౞ɰʪƑ˰_ˊ˲̅Əʼƪ˼^ʽƪƏ
˶_˰̅^˱ƪ̅Əˉʿ_˞ʿ˽̅ >PD_ȹLPXӔ ުRࠇUL^
NDࠇ MD_PDP^PLࠇӔ آL ࣞ_NLQXNLUXӔ@(ɩѓɰඦഐ <˰ˊᢾ˴ˠഐ>
ૻʮʫɾʨޗʍ઺ʱ஻ɬ౞ɰʅ஖ɱʪ)Ƒˉ_ʿ˞
ʿ˻˻˞ >آL ࣞ_NLQXNLUDUDQX@(஻ɬ౞ɰʨʫʉɣ)Ƒˉ
_ʿ˞ʿ˽^Əˁ˚ʷ >آL ࣞ_NLQXNLUX^ NXࣞWX@(஻ɬ౞ɰ
ʪɲʇ)Ƒˉ_ʿ˞ʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_NLQXNLUHࠇ^
PLVDPXQX@(஻ɬ౞ɰʫʏວɣʍʊ)Ƒ
ˉ_ʿ˞ˁ̅ >آL ࣞ_NLQXNXӔ@ǈ਴ஞǉ஻ɬ૾ɸƑ஻ɬޭ
ɸƑǄ஻ɬ౞ɮ (ԥɮ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˶ƪ^˞Ə
^˜ʽƪ˻Ə_˶ƪ˧ʿ^ˣ˽Əˉ_ʿ˞ʿ˘ʵ˽Ə˶
ƪ˧ʿ^ˊ˜ƪƏ_˶ƪ˞^ʸʶƏ̅_ˈˉˑ^˽ >_MDࠇ^
QX ^QDNDࠇUD _MDࠇ֝XࣞNL^SDUX آL ࣞ_NLQXNLWLUX MDࠇ֝XࣞNL^ȹLQDࠇ
_MDࠇQX^ުXL ުQ_ȷDآL ࣞWD^UX@(ўʍ઺ɪʨўഀɬ๑઱ৼ <
ध > ʱ஻ɬ૾ɶʅўഀɬ௚ʱцܲʍࣣʗ૾ɶɾʡ
ʍɿ)Ƒˉ_ʿ˞ˁ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əˉ_ʿ˞ʽ˻
˞ >آL ࣞ_NLQXNXQWL VXQGX^ آL ࣞ_NLQXNDUDQX@(஻ɬ౞ɲɥ
ʇɸʪɫƐ஻ɬ౞ɪʫʉɣ)Ƒˉ_ʿ˞ˁ^Əˁ˚ʷ
>آL ࣞ_NLQXNX^ NXࣞWX@(஻ɬ౞ɮ <஻ɬޭɸ >ɲʇ)Ƒ
ˉ_ʿ^˞Ə_ˉ˷ƪ >آL ࣞ_NL^QX _آXࠇ@ǈໞǉٚයƑٚʍයƑ
ˉ_ʿ^˞Ə_ˉ˷ƪ^Ə˜˽ʽƪƏˇ_ʾ˻^ˉƏʽ_ʶ
˶ƪ^˽Əˉ_˜˲˞˞Ə˒ʶ^Əˣ_˻ƪ̅^ʽƏ˜
_˻^˞ >آL ࣞ_NL^QX _آXࠇ^ QDUXNDࠇ VD_JDUD^آL _NDLMDࠇ^UX آL_
QDPXQXQX GDL^ SD_UDࠇӔ^ND QD_UD^QX@(ٚයʊʎӑɰ
ʆయʂɾ೒ഐʍਜ਼װʱ഍ʮʉɰʫʏɣɰʉɣ)Ƒ
ˉ_ʿ˞ˢˋ̅ >آL ࣞ_NLQXEDVXӔ@ ǈ਴ஞǉടɮɿɰʆƐ
ฆ੠ʱϔɬɹʪƑʍʨʩɮʨʩʇടɣʅ҈ٔʱભ
ʨɺʪƑǄടɬМʏɸǅʍձƑˣ_˜^ˉƏˉ_ʿ˞
ˢˋ̅˘ʵƏˉƪƏ˫ƪ^ˢƏˉ_ʿ˞ˢˇ˻̅^Ə
˺ƪ˝Əˉʽʶ_˚ʷ^Əˣ_˜ˉʴƪ^ˉ >SD_QD^آL آL ࣞ
_NLQXEDVXQWL آLࠇ EHࠇ^ED آL ࣞ_NLQXEDVDUDӑ^ MRࠇQL آL ࣞNDL_WX
^ SD_QDآLުDࠇ^آL@(໿ʱടɮɿɰʆടɬМʏɼɥʇɶ
ʅɣʪɫƐടɬМʏɴʫʉɣʧɥʊɶʂɪʩ໿
ɶ܏ɣʉɴɣ)Ƒˉ_ʿ˞ˢˉ^Ə˱ˇƪƏ_˜ƪ^˸
̅˒Əʶ˕_ʽ˜^ˉƏˉ_ʿ˞ˢˋ^Əˁ˚ƪƏˉ_
˱˽˜ >آL ࣞ_NLQXEDآL^ PLVDࠇ _QDࠇ^MXQGD ުLN_NDQD^آL آL ࣞ_
NLQXEDVX^ NXࣞWRࠇ آL_PLUXQD@(ടɬМʏɶʅʧɣʎɹ
ʎʉɣɪʨƐٔɶʅടɬउʏɸɲʇʎɴɺʪʉ)Ƒ
ˉ_ʿ˞ˢˉ >آL ࣞ_NLQXEDآL@(ടɬМʏɺ)Ƒˉ_ʿ˞ˢ
ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_NLQXEDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ടɬ
Мʏɺʏʧɣʍʊ)Ƒ
ˉ_ʿ^˞Ə_˰ƪ˩ˋ˰ >آL ࣞ_NL^QX _PDࠇSXVXPD@ ǈໞǉ
ٚʍ෢ɪʩʆિԨʍʧɥʊ෢ʪɮʉʪɲʇƑٚɫ
छࣣʊɮʪߢܗƑٚʍछિԨƑˉ_ʿ^˞Ə_˰ƪ˩
ˋ˰^Ə˜˽ʽƪƏ_ˋƪ^˶Ə˦_ˉ^˨̅˒Əʶ_ˏ
ƪ^Əˣ_˻^˼̅ >آL ࣞ_NL^QX _PDࠇSXVXPD^ QDUXNDࠇ _VXࠇ^
MD SL ࣞ_آL^EXQGD ުL_VRࠇ^ SD_UD^ULӔ@(ٚɫछࣣʊ๨ʪʇɬ
ʎƐ૞ʎԅ૞ʊʉʂʅɣʪ < ૞ʎϔɣʅɣʪ > ʍ
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ˉ_ʿ^˞Ə_˰ƪ˩ˋ˰
ʆ૞ԅ࠯ʩʊۼɰʪ)Ƒ
ˉ_ʿ˞^˲˞ >آL ࣞ_NLQX^PXQX@ǈ෠ǉٚʍʡʍƑٚؼƑ
ˉ_ʿ˞^˲ˠƪƏʴ_ʾ˼˜ƪ^˞ >آL ࣞ_NLQX^PXQRࠇ ުD_
JDULQDࠇ^QX@(ٚʍʡʍʎࣣɫʂʅɶʝʂɾ < പؼɶ
ʅɶʝʂɾ >)Ƒ
ˉ_ʿ^˞˲˞ >آL ࣞ_NL^QXPXQX@ǈ෠ǉٚؼƑǄٚʍʡʍǅ
ʍձƑˉ _ʿ^˞˲˞˞Ə˚ʷ_˰˽^ʽƪƏ˕_ʔʳ^˜
ˉʹƪƏʴ_ʾ˼ˋ >آL ࣞ_NL^QXPXQXQX WX_PDUX^NDࠇ I_
ID^QDآHࠇ ުD_JDULVX@(ٚؼɫ߃ʝʪʇ޶֯ʱޞʟʍ <
௱ऍƔࡰޞ >ʡࡊʮʪ)Ƒ
ˉ_ʿ^˞Ə^˶˧ >آL ࣞ_NL^QX ^MD֝X@ǈໞǉٚ अƑǄٚʍณǅ
ʍձƑʿˇƪ_˘ʵ^Əˉ_ʿ^˞Ə^˶˭ƪƏʽ_ʽ˼^
˛ʷƏ_ʼƪ^˽ >NLVDࠇ_WL^ آL ࣞ_NL^QX ^MDKRࠇ NĖ_NDUL^GX _
ުRࠇ^UX@(ɸʆʊٚअɫ޳ʝʂʅɣʪ < ٚɫณʊቌʂ
ʅ֟ʨʫʪ >)Ƒ
ˉ_ʿ^˞˶˧ >آL ࣞ_NL^QXMD֝X@ǈ෠ǉٚअ <᳢ٚ >Ƒˉ
_ʿ^˞˶˧ƏʽƏ_ʽ^˼˘ʵƏ^ˉ˃ƪƏ˱_˻˻^˞
>آL ࣞ_NL^QXMD֝X NĖ_ND^ULWL ^آL ࣞNHࠇ PL_UDUD^QX@(᳢ٚʊʉ
ʂʅ <᳢ٚʊɪɪʂʅ >ٚʎٵɧʉɣ)Ƒ
ˉ_ʿ˞^Ə˸ƪ >آL ࣞ_NLQX^ MXࠇ@ǈໞǉٚญƑٚʍญƑˉ
_ʿ̅^˸ƪ >آL ࣞ_NLӑ^MXࠇ@(ٚญ) ʇʡɣɥƑ_˺ƪ̅˞^
Ə˸ƪ˜ƪ˶Əʶ_ˏƪ^Əˣ_˻˻^˞Əˉ_ʿ˞Ə
˸ƪ^˞Ə_ˋƪ^˓ˌƪ˜ƪ˽Ə^ˑˁƏ˚ʷ_˼̅
^˰ƪƏˣ_˻^˼ >_MRࠇQQX^ MXࠇQDࠇMD ުL_VRࠇ^ SD_UDUD^QX
آL ࣞ_NLQX MXࠇ^QX _VXࠇ^ٓLȷXࠇQDࠇUX ^WĖNX WX_ULP^PDࠇ SD_UD
^UL@(Ρญʊʎ֩ʩ < ૞ԅ࠯ʩ > ʊʎۼɰʉɣƑٚ
ญʍ੝૞ʍߢʊ <ɽ >ᳰേʩʊʎۼɰʪ)Ƒ
ˉ_ʿ˞̅ >آL ࣞ_NLQXӔ@ǈ෠ǉ஻ɬ᪩Ƒৈൣʗ஻ɬзɶ
ʅٖʱҟɰɾʩƐ೅෮ʱഥʨʊݵʪʍʊ๑ɣʪ᪩Ƒ
ˉ_ʿ˞̅^ˉƏˉ_ʿ˘ʵ^Əʿ_ˊ^ˢ >آL ࣞ_NLQXӔ^آL آL ࣞ_
NLWL^ NL_ȹL^ED@(஻ɬ᪩ʆ஻ɬзɶʅݵʩʉɴɣʧ)Ƒ
ˉ_ʿˠƪˋ̅ >آL ࣞ_NLQRࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉടɬ૰ɸƑടɣ
ʅڷ҈ʱ҈ɮƑฆɣ૰ɸƑˉ_ʿˠƪˇ̅^ʽƪƏ˜
_˻̅^ˢƏ_˰ƪ^Ə˩_ˋ˲^ˉƏˉ_ʿˠƪˉ >آL ࣞ_NL
QRࠇVDӔ^NDࠇ QD_UDP^ED _PDࠇ^ SXࣞ_VXPX^آL آL ࣞNLQRࠇآL@(ฆ
ɣ૰ɴʉɣʇɣɰʉɣɪʨƐʡɥφ୩ฆɣ૰ɺ)Ƒ
ˉ_ʿˠƪˉ^Ə˱ˇ̅˘ʵƏʴ_ˊʹƪ^ˢƏˉ_ʿ
ˠƪˋ̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏˉ_ʿˠƪ
ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞Əˉ_ʿˠƪˋ^Əˁ˚ʷ̅˖ʳ
̅Ə_ˉƪ˸ƪˇ˞ >آL ࣞ_NLQRࠇآL^ PLVDQWL ުD_ȹHࠇ^ED آL ࣞ
_NLQRࠇVXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ _SDࠇ^NX آL ࣞ_NLQRࠇآHࠇ^ PLVDPXQX
آL ࣞ_NLQRࠇVX^ NXࣞWXQْDӔ _آLࠇMXࠇVDQX@(ฆɣ૰ɶʅ <ടɬ
૰ɶʅ > ʧɣʇڊʂʅɡʪʍʆƐฆɣ૰ɼɥʇ޻
ɥʉʨ৹ɮฆɣ૰ɺʏວɣʡʍʱƐฆɣ૰ɸɲʇ
ɴɧʡɶɧʉɣ)Ƒ
^ˉʿƏˢ_ʽƪ^̅ >^آL ࣞNL ED_NDࠇ^Ӕ@ǈໞǉٚ ɫࠥɣƑφ
௪Ưޔ௪ʍٚƑ
ˉ_ʿˢʽˋ̅ >آL ࣞ_NLEDNDVXӔ@ ǈ਴ஞǉടɬഒɰʪƑ
ടɣʅॡಝʱ׶ലƐ๽҈ɸʪƑ౧છɸʪƑமऐ
ɸʪƑˁ_˞^Ə˶_˻^˫ƪƏ˰_˒^Ə˲˟ƪƏʶ_ˈ
˞˞^Əʸ_˶^˞Əˣ_˜^ˉʹƪƏˉ_ʿˢʽˋ̅^˒
ƪ >NX_QX^ MD_UD^EHࠇ PD_GD^ PXQHࠇ ުL_ȷDQXQX^ ުX_MD
^QX SD_QD^آHࠇ آL ࣞ_NLEDNDVXQ^GDࠇ@(ɲʍ޶ < ஦ > ʎʝ
ɿڊ๕ʎ૑ʨʉɣ < ڊʮʉɣ > ɫƐढʍ໿ʎടɬ
ഒɰʪʧ)Ƒʸ_˻̅ˑ^˲˟ƪƏˉʽʶ_˚ƪ^Əˉ_
ʿˢʽˇ˻˞˞Ə˺ƪ̅˜ƪ^Əˣ_˜^ˋʽƪƏˉ
_ʿˢʽˉƏ˶˕^ˇ̅ >ުX_UDQWD^PXQHࠇ آL ࣞNDL_WRࠇ^ آL ࣞ_
NLEDNDVDUDQXQX MRࠇQQDࠇ^ SD_QD^VXࣞNDࠇ آL ࣞ_NLEDNDآL MDV^
VDӔ@(Ҥܙڶ < ʼ˻̅˒ڶ > ʎƐɬʀʲʇ < ɶɪ
ʇʎ >๽҈ <ടɬഒɰ >ࡰ๨ʉɣɫƐʥʂɮʩ໿
ɸʇ๽҈ɶ < ടɬഒɰ > ʣɸɣ)Ƒʸ_ʿ˜ƪ^˲˝
ƪ̅Əˉ_ʿˢʽˋ^Əˁ_˚ʷ˞^Ə˜˽ʽƪƏˉʽ
ʶ_˚ʷ^Əˣ_˜^ˉƏˉ_ʿ˘ʵ^Əˉ_ʿˢʽˉ >ުX_
NLQDࠇ^PXQLࠇӔ آL ࣞ_NLEDNDVX^ NXࣞ_WX^QX ^QDUXNDࠇ آL ࣞNDL_WX
^ SD_QD^آL آL ࣞ_NLWL^ آL ࣞ_NLEDNDآL@(у௚ڊ๕ʡ๽҈ɸʪɲ
ʇɫࡰ๨ɾʨƐɶʂɪʩ໿ʱടɣʅ๽҈ɶ < ടɬ
ഒɰ >ʉɴɣ)Ƒʸ_˲ˁ˚ʷ^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏˉ_ʿ
ˢʽˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_PXNXWX^QX ^ުDUXNDࠇ آL ࣞ_
NLEDNDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ഒല < ๽१ > ɫɡʫʏڊɣ
ทʱടɬഒɰʫ <๽҈ɸʫ >ʏʧɣʍʊ)Ƒ
ˉ_ʿˢ˕ˣʶ >آL ࣞ_NLEDSSDL@ ǈ෠ǉടɬڷʩƑʸ_˾
ƪ^ƏˢƪƏˉ_ʿˢ˕ˣʶ^Ə˶_˾ƪ^ˢƏˁ_˜ʶ
^˼_˺ƪ >ުX_UHࠇ^ EDࠇ آL ࣞ_NLEDSSDL^ MD_UHࠇ^ED NX_QDL^UL_
MRࠇ@(ɼʫʎ߈ʍടɬڷʩʆɡʪɪʨɲʨɧ < Ԁɧ
>ʫʧ)Ƒ
ˉ_ʿ^ˢ̅ >آL ࣞ_NL^EDӔ@ ǈ෠ǉঊಁƑೀࢀڶɪʨʍ୎
ᤛƑ෢ߥߢਜ਼ʊ๑ɣʨʫɾഞ඀׿ (ಶ՝๑׿) ʍφ
ʃƑఀ౮Զʉʈʍూɣ౮ʊ෼ʍ༄ʱೝɰʅƐঊಶʆ
ഞߞʣҜʱ࢑ɮʍʊ๑ɣɾഞ඀׿Ƒ^ʴ˕ˣˑƪƏ
ˉ_ʿ^ˢ̅˜ƪ˽Ə_ˊƪ˶^ƏʽʿƏ^˜˻ʶƏ_ʼ
ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >^ުDSSDWDࠇ آL ࣞ_NL^EDQQDࠇUX _ȹLࠇMD^ NĖNL
^QDUDL _ުRࠇW^WDْRࠇ@(ʼˢƪˇ̅ɾʀʎঊಁʊഞߞʎ
࢑ɣʅࡌʂʅɩʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
ˉ_ʿ^ˤ˖ >آL ࣞ_NL^oL ْࣞ X@ǈ෠ǉঊಶƑೀࢀڶɪʨʍ୎
ᤛƑ෢ߥߢਜ਼ʊ๑ɣʨʫɾഞ඀׿ (ಶ՝๑׿)Ƒ໵ঊ
ʉʈʱಶحʊਚʩƐঊಁʊഞߞʣऺѾʉʈʱ࢑ɮ
ʍʊ๑ɣɾഞ඀׿Ƒ˰_˜^˰ƪƏˉ_ʿ^ˤ˖˘ʵƏ
_ˋƪ˴ƪƏ˜ƪ^˞ >PD_QD^PDࠇ آL ࣞ_NL^oL ْࣞ XWL _VXࠇPRࠇ
QDࠇ^QX@(ܩʎঊಶʇɣɥʍʎʉɣ)Ƒ
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ˉ_ʿ˦˕^ˁ̅
ˉ_ʿ˦˕^ˁ̅ >آL ࣞ_NLSLN^NXӔ@ ǈ਴ஞǉᩨʆ஻ɬޭ
ɸƑʸ _ˊ^ˢƏ^˸ˁ̅ˉƏˉ_ʿ˦˕^ˁ̅˘ʵƏ_˫
ƪ >ުX_ȹL^ED ^MXNXӔآL آL ࣞ_NLSLN^NXQWL _EHࠇ@(ʸ˖ˮʱ
˴˼
ᩨʆ஻ɬޭɼɥʇɶʅɣʪ)Ƒˉ_ʿ˦˕^ʿƏ^˱ˇ
ʽƪƏˉ_ʿ˦˕^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >آL ࣞ_NLSLN^NL
^PLVDNDࠇ آL ࣞ_NLSLN^NX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(஻ɬޭɶʅວɰ
ʫʏƐ஻ɬޭɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒˉ_ʿ˦˕^˃ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_NLSLN^NHࠇ ^PLVDPXQX@(஻ɬޭɺʏɣɣ
ʍʊ)Ƒˉ_ʿ˦˕^ʿˢ >آL ࣞ_NLSLN^NLED@(஻ɬޭɺʧ)Ƒ
ˑ_ʿ˞^Əˇ_˧˃ƪ^˰ˉƏˉ_ʿ˦˕^ˁ̅ >WĖ_NLQX
^ VĖ_֝XNHࠇ^PDآL آL ࣞ_NLSLN^NXӔ@(઱ʍধʂɾʡʍʆ஻ɬ
ɴɸ)Ƒˉ_ʿ˦˕ʿ^˩ˇ̅ >آL ࣞ_NLSLNNL^SXࣞVDӔ@(஻ɬ
ɴɶɾɣ)Ƒ
ˉ_ʿ˦˝^˓ >آL ࣞ_NLSLQL^ٓL@ ǈ෠ǉٚ௪ƑǄٚ௪ʊʀǅ
ʍձƑˉ_ʿ˦˝˓^˞Ə^ˑ˚ʷ˴ƪƏ˸_˛ʷ˰^
˞Ə^ʿˠƪƏ_˨ˉ˚ʷʶ^˽Ə˰_˽ˑ˘ʵ^Əʸ_
˲ƪˑ^˞Əʿˇƪ_˘ʵ^Ə˛ʷƪƏ˲_˘ʵ^ˊ˨̅
Ə˜_˼^˨ƪˢ̅ >آL ࣞ_NLSLQLٓL^QX ^WĖWXPRࠇ MX_GXPD^
QX ^NLQRࠇ _EXآL ࣞWXL^UX PD_UXWDWL^ ުX_PXࠇWD^QX NL ࣞVDࠇ_WL^
GXࠇ PX_WL^ȹLEXQ QD_UL^EXࠇEDӔ@(ٚ௪ʍງʃʍʎ৹ɣ
ʡʍɿ < ๤ʝʉɣ >Ƒݸ௪Ɛφݸ௪ॲʝʫɾʇ޻
ʂɾɫƐʡɥɸʆʊѝɯ௻ʊʉʂʅɣʪʮɣ)Ƒˉ_
ʿ˦˝˓^˽Ə˧_˓^˽_˒ƪ >آL ࣞ_NLSLQLٓL^UX ֝Xࣞ_ٓL^UX
_GDࠇ@(ٚ௪ɫऩʍถɿʧ <ٚ௪ɫؼʃʇ׺ɶɣɲʇ
ʡൾʫʪɪʨߥʪʧ >)Ƒ
ˉ_ʿ˧ˊ >آL ࣞ_NL֝XȹLU@ǈ෠ǉടɪʋয়ऒʩƑǄɬɬɲɷ
ʫ (ടɬቶʫ)ǅʍձƑˉ_ʿ˧ˊ˽ >آL ࣞ_NL֝XȹLUX@(ട
ɪʋয়ऒʩ) ʇʡɣɥƑʸ_˶^˞Ə^˲˝Əˉ_ʿ˧
ˊƏˇ̅˛ƪ^ˉƏʽ_ˉƪʽˉƪ^Əˉ_ʿ^ˢ >ުX_MD^
QX ^PXQL آL ࣞ_NL֝XȹL VDQGRࠇ^آL NĖ_آLࠇNDآLࠇ^ آL ࣞ_NL^MRࠇ@(ढ
ʍڊɥߚ < ໿ > ʱടɪʋয়ऒʩɶʉɣʆƐɶʂɪ
ʩʇടɬ஽ɰʉɴɣ)Ƒ
ˉ_ʿ˧ˊ˽ >آL ࣞ_NL֝XȹLUX@ ǈ෠ǉടɬຌɶʅɼઢʨ
ʋʔʩʱɸʪɲʇƑǄടɬɮɷʪ < ቮʪ >ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍɪƑ౩ۛɶʅടɪʋয়ऒʩʱɸʪɲʇƑ
ˉ_ʿ˧ˊ >آL ࣞ_NL֝XȹL@(ടɪʋয়ऒʩ) ʇʡɣɥƑˉ
_ʿ˧ˊ˽Əˋƪ^ʽƪƏ_˛ʷƪ^˞Əˋ̅_˄^˻ >آL ࣞ_
NL֝XȹLUX VXࠇ^NDࠇ _GXࠇ^QX VXӔ_JH^UD@(ടɪʋয়ऒʩʱ
ɸʪʇ߭ഒʍ਱ɴ < ߭ഒɫ਱ɸʪɿɰɴ >)Ƒˉ_
ʿ˧ˊ˽ˢ^Əˉ_˘ʵ^Ə˲˕_˚ʷ^Ə˩_ˋ˞^Ə˲
˝Əˉ_ʿ̅Əˇ˞ >آL ࣞ_NL֝XȹLUXED^ آL ࣞ_WL^ PXW_WX^ SXࣞ
_VXQX^ PXQL آL ࣞ_NLQ VDQX@(ടɬຌɶʅɼઢʨʋʔʩ
ʱɶʅʀʂʇʡऩʍڊɥߚʱടɬʡɶʉɣ)Ƒ_ʸ̅
ˈ˞^Ə˦̅Ə_ˉʹƪ˻^Əʶ_ʽˋ^ˁƏ˶_˻ˢˢ
̅^Əˉ_ʿ˧ˊ˽˽Əˋƪ >_ުXQȷDQX^ SLӔ _آHࠇUD^ ުL
_NDVXࣞ^NX MD_UDEDEDӔ^ آL ࣞ_NL֝XȹLUXUX VXࠇ@(ɡɣʃɫ౩
ۛɶɾʨƐʈʲʉʊڐʲʆʡടɬຌɶʱ < ɽ > ɸ
ʪ)Ƒ
ˉ_ʿ˧ˊ˽Əˋ̅ >آL ࣞ_NL֝XȹLUX VXӔ@ǈໞǉടɪʋয়
ऒʩʱɸʪƑ౩ۛɶʅʮɵʇടɪʋয়ऒʩʱɸʪƑ
Ǆടɬɮɷʪ < ቮʪ >ǅʍ୎ᤛɪƑʸ_˼˞^Ə˦̅
Ə_ˉʹƪ^˻Əˉ_ʿ˧ˊ˽^Əˉ_˘ʵ^Əʶ˕_ʽ^Ə
˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >ުX_ULQX^ SLӔ _آHࠇUD^ آL ࣞ_
NL֝XȹLUX^ آL ࣞ_WL^ ުLN_ND^ SXࣞ_VXQX^ PXQL VL ࣞ_NDQX@(ಊɫ
౩ۛɶɾʨടɪʋয়ऒʩʱɶʅƐφۈʊ਴ऩʍɣ
ɥɲʇʱടɬ௬ʫʉɣ)Ƒ
ˉ_ʿ˧ˌ̅ >آL ࣞ_NL֝XȷXӔ@ ǈ਴ஞǉടɪʋয়ऒʩʱ
ɸʪƑ౩ۛɶʅടɪʉɣʧɥʊɸʪƑǄടɬƔɮɷ
ʪ (ቮʪ)ǅʍ୎ᤛɪƑ_ʾʶˢ^Ə_ˉ˘ʵ^Əʸ_˶^˞
Ə^˲˝Əˉ_ʿ˧ˌ̅˘ʵƏ˫^ƪƏ_˒ƪ^˞Ə^ʴ
˚ƪƏ^ʿƪƏʿ_˲^˶˲̅_˒ƪ >_JDLED^ آL ࣞ_WL^ ުX_MD
^QX ^PXQL آL ࣞ_NL֝XȷXQWL EH^ࠇ _GDࠇ^QX ^ުDWRࠇ ^NLࠇ NL_PX
^MDPXQ_GDࠇ@(౩ۛɶʅढʍ໿ʱടɪʉɣʃʡʩɿʬ
ɥɫ < ടɪʉɣʧɥʊɶʅɣʪɿʬɥɫ >Ɛگʊ
ʉʂʅگҏɸʪ < Ԡೊʟ > ɽ)Ƒˉ_ʿ˧ˈ̅˛ƪ^
ˉ >آL ࣞNL֝XȷDQGRࠇ^آL@(౩ۛɶʅടɪʉɣʧɥʊɶʉ
ɣʆ)Ƒˉ_ʿ˧ˌ^Əˁ˚ƪƏˋ_˜^˺ƪ >آL ࣞ_NL֝XȷX
^ NXࣞWRࠇ VX_QD^MRࠇ@(౩ۛɶʅടɪʋऒʩʱɸʪɲʇʎ
ɸʪʉʧ)Ƒ
ˉ_ˀ˧˓ >آL_JL֝XٓL@ǈ෠ǉؽɭ෾ƑǄؽɭۇǅʍձƑˁ
_˞Əˇʶ^˅ƪƏʶ_˖ʳ^˞Əˉ_ˀ˧˓ʹƪ^Ə́
_ʽ˻̅^Əˋ˅ƪƏ_˘ʵƪ^˶Əˁ_˰ƪ^̅ >NX_QX
VDL^NRࠇ ުL_ْD^QX آL_JL֝XٓHࠇ^ ZD_NDUDQ^ VXࣞNRࠇ _WLࠇ^MD NX
_PDࠇ^Ӕ@(ɲʍ੝ۑ < ޼ഐݟۑ > ʎƐ౮ʍؽɭ෾ɫ
ഒɪʨʉɣʚʈʊի <ࠬ >ɫےʞʆɡʪ <ݟɪɣ
>)Ƒ_ʿ̅^˞Əˉ_ˀ˧˓ʹƪ^Əʴ˶ƪƏ_ʴƪ^ˉ >_
NLQ^QX آL_JLٓXٓHࠇ^ ުDMDࠇ _ުDࠇ^آL@(હഐʍؽɭ෾ʎ෱ํ
ʱ܏ʮɺʉɴɣ)Ƒ
ˉ_ʿ˧˓^˽ >آL ࣞ_NL֝XٓL^UX@ǈ෠ǉೝɰถƑ୙ʩถƑಓ
೮ʊʃɰʪถݤƑ௞۹Ƒ˞_˱˧˓^˽ >QX_PL֝XٓL^
UX@(ϕʞถ) ʍ੆ձڶƑ_ˣ̅^˞Əʿ_ˊ˞^Ə˧_˓^
˜ƪƏˉ_ʿ˧˓^˽Ə^ˉʿƏ˕_ʔʵƪ˼ >_SDQ^QX
NL_ȹLQX^ ֝Xࣞ_ٓL^QDࠇ آL ࣞ_NLIXࣞٓL^UX آL ࣞNL I_˚ࠇUL@(ਣʍ࢝ʍ
࢝ۇʊೝɰถ <୙ʩถ >ʱ୙ʂʅɮʫ)Ƒ
ˉ_ʿ˩˼Əˋ̅ >آL ࣞ_NLSXUL VXӔ@ǈໞǉടɬܣʫʪƑූ
઺ʆടɬ௬ʪƑǄടɬܣʫɸʪǅʍձƑʸ_˞Ə˩ˋ
˞^ƏʸˑƏʶ_ːƪ^˽ʽƪƏ˜ƪ_ʶ^Əˉ_ʿ˩˼
Əˋ̅⊦ ˒ƪ >ުX_QX SXࣞVXQX^ ުXWDࠇ ުL_ȷRࠇ^UXNDࠇ QDࠇ
_L^ آL ࣞ_NLSXUL VXQ⊦GDࠇ@(ɼʍऩɫѤʱѤʮʫʪʇƐɾ
ɿʡɥടɬܣʫʪ <ടɬܣʫɸʪ >ʧ)Ƒ
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ˉ_ʿ˰ƪˉ
ˉ_ʿ˰ƪˉ >آL ࣞ_NLPDࠇآL@ǈ෠ǉ֩൥ʍφʃƑǄ஻ɬ҉
ɶǅʍձɪƑ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(౮ࡎƑˇˢ˝)
ʊࣦʂʅƐԅय़ʣ^ʶˠƪ >^ުLQRࠇ@(࣊ௐښ)ʱƐԚʱ
ܿɶʉɫʨ৸ঽɶƐസࠬʆˑ_˰ʸƪ^ʿ >WD_PDުXࠇ^
NL@(ǄךщǅʍձƑщʍଞʊʾ˻ˋ <ך >ʱ૗ʂʅ
Ҙଞʱ఍ɬٵʪ֩׿)ʱެʂʅҘଞʱ఍ɬƐˑ˅ʣ
֫ʱ஻ɣʅ֩Ӂɸʪ֩൥Ƒ^ˀ˻ >^JLUD@(ˉ˵˅ҡ)
ʣ^˱˜ >^PLQD@(ǄᢍǅʍձƑˑʽˍҡʣˤ˿ˍҡƐ
ˇˈʺʉʈ)ʡ֩ӁɶɾƑ
ˉ_ʿ˰˓ʾʶ >آL ࣞ_NLPDٓLJDL@ǈ෠ǉടɬڷʩƑǄടɬ
ԨνɣǅʍձƑ_́ƪ^Əˉ_ʿ˰˓ʾʶ˶ƪ^Əʴ_˻
˞ >_ZDࠇ^ آL ࣞ_NLPDٓLJDLMDࠇ^ ުD_UDQX@(؛ʍടɬԨνɣ
ʆʎʉɣʍɪ)Ƒ
ˉ_ʿ^˱ƪ >آL ࣞ_NL^PLࠇ@ǈ෠ǉٚٵƑ֜໏ౖٚ࡝ڨ௪ʍ
࡝ڨญʊƐˋˋʿʍॲѬƐज࠴Ɛ˧_˓˵^ˀ >֝Xࣞ_
ٓD^JL@(ࢬஔᴣ)Ɛ˧ _ʽ̅^ʾʶ >֝Xࣞ_NDӔ^JDL@(Ǆऽɬࣣ
ɱᴣǅʍձƑ๏ɪɶɾᴣ) ʱ֯ɧʅўਨʍٞۗʱ
՗Լɸʪ௻઺ۼߚƑ_ˌ̅˂˶ƪ^˞Ə_˸ƪ^˿ƪƏ
˱_˜ʽ^˜ƪ˘ʵƏ^˲ˏƪƏˉ_ʿ˘ʵ^Əˉ_ʿ^˱
ƪƏ_ˏƪ˕^ˑ >_ȷXӔJXMDࠇ^QX _MXࠇ^URࠇ PL_QDND^QDࠇWL
^PXVRࠇ آL ࣞ_NLWL^ آL ࣞ_NL^PLࠇ _VRࠇW^WD@(࡝ڨญʍญʎଟʊ⽷
ʱ೧ɣʅٚٵʱɴʫɾ)Ƒ
ˉ_ʿ˱ƪ >آL ࣞ_NLPLࠇ@ ǈ෠ǉۄɬ෾ƑۃఉƑۄఉƑۄ
ѢƑʶ _ʽˋ^ˁƏʴ_ˊ^Əˉʷ_ʽˇˢ̅^Əˉ_ʿ˱ƪ
˶Ə˜ƪ^˞ >ުL_NDVXࣞ^NX ^ުDȹL VL ࣞ_NDVDEDӔ^ آL ࣞ_NLPLࠇMD
QDࠇ^QX@(ɣɪʚʈڊɣടɪɺʅʡۄѢ < ۄɬ෾ >
ɫʉɣ)Ƒˁ_˞^Əˉ_ˊ˧˓^˿ƪƏ_˚ʷ˕ʽ˨ʽ
˻ƪ^Ə˞˲ʽƪƏˉ_ʿ˱ƪ˶^Ə̅ˊˁ̅ >NX_QX^
آL_ȹL֝XࣞٓL^URࠇ _WXNNDEXNDUDࠇ^ QXPXNDࠇ آL ࣞ_NLPLࠇMD^ ުQ_
ȹL^UXӔ@(ɲʍ᳧ɷถʎ࡝௪ʚʈϕʲɿʨۃఉ < ۄ
ɬ෾ >ɫࡰʅɮʪ)Ƒ
ˉ_ʿ^˲˓ >آL ࣞ_NL^PXٓL@ ǈ෠ǉኮɬᴣƑ९ٚʍ׎ᴣƑ
˦_ʿ˲˓ >SL ࣞ_NLPXٓL@(ᴒɬᴣƑঊϩʆᴒɣʅݴʂ
ɾᴣ) ʍ੆ڶƑࣶɪɶɾᛀബʱϩʆኮɣʅݴʂɾ
ᴣƑ୷ʆʎ˦_ʿ˲˓ >SL ࣞ_NLPXٓL@ ɫ೩૾ʊݴʨʫ
ɾƑˉ_ʿ^˲˖ʹƪƏ˲_˓˰ʶˢ^Ə˧_ʽ^ˉ˘ʵ
Ə^ʸˉ˜ƪƏ_ˉ˕^ʿ˘ʵƏˋ_ˁ˽^ˑ >آL ࣞ_NLPX^
ٓHࠇ PX_ٓLPDLED^ ֝Xࣞ_ND^آL ࣞWL ^ުXآLQDࠇ _آLN^NLWL VXࣞ_NXUX^
WD@(ኮɬᴣʎᛀബʱࣶɪɶʅϩʆኮɣʅݴʂɾ)Ƒ
ˉ_ʿ˲^˚ʷ >آL ࣞ_NLPX^WX@ ǈ෠ǉुڅધƑǄɺɬʡʇ
(Йච)ǅʍձƑ_ˬƪ˾ƪ˞^Əˉ_ˊˁˑƪ^Əˉ_ʿ˲
˚ʷ^˞Ə˱_ˊ̅Əˇƪ˻˼ʿˉƏ˜ƪ̅^ˢ̅ >_
SHࠇUHࠇQX^ آL_ȹLNXWDࠇ^ آL ࣞ_NLPXWX^QX PL_ȹLQ VDࠇUDULNLآL
QDࠇP^EDӔ@(ዸᮜɫ਩ɣɾʍʆुڅણ < Йච > ʍु
ʡɸʂɪʩຌɴʫɬʂʅƐᑔʫʅɶʝʂɾʧ)Ƒु ୔
ʊुʱϔɮु໥Ƒ˚ʷ_˰˒ˑˢ˽˞^Əˉ_ʿ˲^˚
ʷ˜ƪƏ^ʸ˜ʶ̅Ə_ʽƪ̅˂̅^Ə˨_˼˨ˑ >WX_
PDGDWDEDUXQX^ آL ࣞ_NLPX^WXQDࠇ ^ުXQDLӔ _NDࠇӔJXP^ EX
_ULEXWD@(ఽ୔୔ڀ < ୔੔ > ʍ๑ु໥ < ЙචƑुڅ
ધ > ʊʎʸ˜ˀʡʽƪ̅˂ < ন֫ > ʡɣɾ < ֟
ʩɩʂɾ >)Ƒ
ˉ_ʿ˲˞ >آL ࣞ_NLPXQX@ǈ෠ǉ଄ഐƑ੝ܲʣ෼ϳ <ڟϳ >
ʉʈʱЮ଄ɰʊɶʅƐʽ _˘ʵ^˲˞ >ND_WL^PXQX@(ɩ
ɪɹ) ʊɶʅɣɾƑ_˒ʶˁ˝^˞Əˉ_ʿ˲˞̅˖
ʳ̅Əˇƪ^˧ʿƏ̅_ˈ^ˉˢ >_GDLNXQL^QX آL ࣞ_NLPX
QXQْDQ VDࠇ^֝XࣞNL ުQ_ȷD^آLED@(੝ܲʍ଄ഐʆʡષॻ
ɰʊࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ˒_ʶˁ˝^˞Əˉ_ʿ˲˞̅˖
ʳ̅Əˇƪ^˧ʿƏ̅_ˈˉ^ˢ >_GDLNXQL^QX آL ࣞ_NLPX
QXQْDQ VDࠇ^֝XࣞNL ުQ_ȷD^آLED@(੝ܲʍ଄ഐɿɰʆʡ
ષॻɰʊࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ_˒ʶ^ˁ˟ƪƏ_ʽƪˇ˻
̅^ʽƪƏˉ_ʿ˲˞Əˉƪ^ˢ >_GDL^NXQHࠇ _NDࠇVDUDӔ^
NDࠇ آL ࣞ_NLPXQX آLࠇ^ED@(੝ܲʎరʫʉɪʂɾʨ଄ɰഐ
ʊɶʉɴɣʧ)Ƒ_˒ʶ^ˁ˝Ə˦_ʿ^ƏʿƪƏˉ_ʿ
˲˞^Əˉ_ʿ^ˢ >_GDL^NXQL SL ࣞ_NL^NLࠇ آL ࣞ_NLPXQX^ آL ࣞ_NL^
ED@(੝ܲʱϔɬ౞ɣʅɬʅ଄ഐʊ଄ɰʉɴɣʧ)Ƒ
ˉ_ʿ˲˞ >آL ࣞ_NLPXQX@ǈ෠ǉ೧ഐƑᠭʣࣴƑ^˲ˋ̅Ə
ˑ_ˑ˱̅^Əˉ_ʿ˲˞˘ƪ^Əˠƪ_̅Ə˜ƪ^˞ >^
PXVXQ WD_WDPLӔ^ آL ࣞ_NLPXQXWHࠇ^ QRࠇ_Q QDࠇ^QX@(ᠭʡࣴ
ʞʡƐ೧ഐʎѕʡʉɣ)Ƒ˲_ˋˉʿ^˲˞ >PX_VXآLNL
^PXQX@(೧ഐƑ೧ഐφ౶)Ƒˉ_ʿ˲ˠƪ^Ə˰˜ƪ
Əʴ_˽^́ >آL ࣞ_NLPXQRࠇ^ PDQDࠇ ުD_UX^ZD@(೧ഐʎѕ
࢈ʊɡʪɪ)Ƒ˲_ˋˉʿ^˲˞ >PX_VXآLNL^PXQX@(೧
ഐƑ೧ɬ⽷) ʇʡɣɥƑ˲_ˋˉʿ^˲˞˘ʵ̅Ə
ˠƪ_̅Ə˜ƪ^˲˘ʵƏʽ_˻˧̅˖ʳ˜ƪ^˽Ə
˝_˥Ə˨ƪ >PX_VXآLNL^PXQXWLQ QRࠇ_Q QDࠇ^PXWL ND_
UD֝XQْDQDࠇ^UX QL_EL EXࠇ@(ᠭʉʈʍ೧ഐʇʅѕʡʉ
ɮʅƐ౮೧ɬʍ؃ࢰʊऎʅɣʪ)Ƒ_˚ʷƪˉ^˜Ə
ˉ_ʿ˲ˠƪ^Əˉ_ʿ˘ʵ^Ə˝_ˢˉ^ˢ >_WXࠇآL^QD آL ࣞ_
NLPXQRࠇ^ آL ࣞ_NLWL^ QL_EDآL^ED@(Чਜʊ೧ഐʱ೧ɣʅऎ
ɪɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˉ_ʿ˲˞ >آL ࣞ_NLPXQX@ǈ෠ǉ֯ഐƑ֯ɧഐƑʸ_˶˩
ˋ̅^Ə˰ʶ˜ƪƏˉ_ʿ˽^Əˉ_ʿ˲ˠƪ^Ə˞ƪʽ
˶ƪ >ުX_MDSXVXP^ PDLQDࠇ آL ࣞ_NLUX^ آL ࣞ_NLPXQRࠇ^ QXࠇND
MDࠇ@(ɳঢড়ํʊ֯ɧʪ֯ഐʎѕ < ѕʫƑʈʫ > ɪ
ʌɧ)Ƒ
ˉ_ʿ^˸ƪ >آL ࣞ_NL^MXࠇ@ǈ෠ǉঊฟƑ෢ߥॲʝʫʍऩʎƐ
ˉ_ʿˑ̅^˸ƪ >آL ࣞ_NLWDӑ^MXࠇ@(ঊฟ)ǆౖࡥޗڶᇄǇʇ
ɣɥƑˉ_ʿ^˸ƪƏ_ʶ˕^ˋƏ_ʽʶ^ˁƪ >آL ࣞ_NL^MXࠇ _
ުLV^VX _NDL^NXࠇ@(ঊฟʱφࢡయʂʅɲɣ)Ƒ_˚ʷƪ˽
^˞Əʴ_ˢ^ˋ˨˜ƪƏˉ_ʿ^˸ƪƏʶ_˼˼ >_WXࠇUX
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ˉ_ʿ^˸ƪ
^QX ުD_ED^VXEXQDࠇ آL ࣞ_NL^MXࠇ ުL_ULUL@(˻̅˩ < ஄ᚍ >
ʍฟ჋ʊঊฟʱ௬ʫʉɴɣ)Ƒˉ_ʿ˸ƪ^˻̅˩Ə
ˉ_ʿ^˼ >آL ࣞ_NLMXࠇ^UDPSX آL ࣞ_NL^UL@(ঊฟ˻̅˩ʱ஄ɶ
ʉɴɣ)Ƒ
ˉ_ʿ˸ƪ˜ƪ >آL ࣞ_NLMXࠇQDࠇ@ǈໞǉ஻ɬ܏ɣƑ֝ ɫӅʱ
஻ɬ܏ʮɺʪɲʇƑѤ๘ڶƑ_˶ƪ^Əʸ_ˉ˞^Əʽ
_ˑ^Ə˱_˼^ˢƏˉ_ʿ˸ƪ˜ƪ˛ʷƏˉƪ˸ƪ˽ >
_MDࠇ^ ުX_آLQX^ NĖ_WD^ PL_UL^ED آL ࣞ_NLMXࠇQDࠇGX آLࠇMXࠇUX@(ɡ
ɡƐ֝ʍҜʱٵʪʇӅʱ஻ɬ܏ʮɺʅɣʪ)(ʴƪˣ
ƪ˾ƪѤ)Ƒ
ˉ_ʿ˸ƪ^˻̅˩ >آL ࣞ_NLMXࠇ^UDPSX@ǈ෠ǉঊฟ˻̅˩Ƒ
ঊฟʆ஄ɸ˻̅˩Ƒ෢ॲʝʫʍڏ໳ʎƐ_˚ʷƪ^˽
>_WXࠇ^UX@(஄໲) ʇɣɥƑʴ_ˢ^ˋ˨ >ުD_ED^VXEX@(ฟ
଍)Ɛ˧_˓ʾ˝ >֝Xࣞ_ٓLJDQL@(ठʱࡰɸۇװ)Ɛ˧_˶
>֝X_MD@(Ѧц)Ɛ^ʽ ˇ >^NĖVD@(Ӓ)ʉʈɪʨ२ʪƑˉ _ʿ
˸ƪ^˻̅˩˞Ə˧_˶^Ə˕_ˋ˼ >آL ࣞ_NLMXࠇ^UDPSXQX
֝X_MD^ V_VXUL@(ঊฟ˻̅˩ʍѦцʱࣽɬʉɴɣ)Ƒ
ˉ_ʿ˺ƪ^˼ >آL ࣞ_NLMRࠇ^UL@ǈ෠ǉඬٚ੄ອɫࠧɮʉʂʅ
ɣɮɲʇƑٚ ɳʇʍॆࠧƑ_ʸʶ˩ˋ^˞Əʸ_˨˶̅
Əˋƪ^ʽƪƏ˩_ˏƪ^Əˉ_ʿ˺ƪ^˼Ə_ˋ̅^˒ƪ
>_ުXLSXVX^QX ުX_EXMDQ VXࠇ^NDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ آL ࣞ_NLMRࠇ^UL _VXQ^
GDࠇ@(໳ऩɫ੝ೊɸʪʇƐऩʎٚɳʇʊॆࠧɸʪ)Ƒ
ˉ_ˀ^˼ >آL_JL^UL@ǈ෠ǉ୩܏ɣʱѷɭɾʡʍƑ଼୩ʱ
૨ɶɾʡʍƑ࡯ɶѷɭʅƐɸ (ᮍ) ɫ௬ʪɲʇƑ_˒
ʶ^ˁ˟ƪƏˉ_ˀ˼^˲˞Ə^˜˼˘ʵƏ˕_ʔʳƪ˻
˞ >_GDL^NXQHࠇ آL_JLUL^PXQX ^QDULWL I_IDࠇUDQX@(੝ܲʎ
ɸɣʩ <ᮍ௬ʩ >ʊʉʂʅअʘʨʫʉɣ)Ƒ
ˉ_ˀ˼^˲˞ >آL_JLUL^PXQX@ ǈ෠ǉ࡯ɶɸɭʅƐɸ
(ᮍ) ɫ௬ʂɾʡʍƑ˜_˫ƪ^˻ƪƏˉ_ˀ˼^˲˞Ə^
˜˽ʽƪƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >QD_EHࠇ^UDࠇ آL_JLUL^PXQX ^
QDUXNDࠇ I_IDࠇUDQX@(˪˓˰ʎ࡯ɶѷɭʅɸɣʩ < ᮍ
௬ʩ >ʊʉʪʇअʘʨʫʉɣ)Ƒ
ˉ_ʿ˽ >آL ࣞ_NLUX@ǈ෠ǉ (ஞ)˜˰˅ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˁ˿
˜˰˅ (੄૫ต 30 ˍ̅˓)Ɛాःʣܝःʍ˜˰˅ɫ
ɣʪƑേӁɸʪʇഔฉʧʩాɣʌʏʌʏɶɾ߉ʱ
ࡰɶƐࠬʣਣʊɮʂೝɮƑ঩ৈɪʨ঩گʊɪɰʅƐ
֩Ӂɶɾ˜˰˅ʱӷ৿ɶʅ઺ܙຟ๽ʍয়ݦʇɶʅ
ยࡰɶʅɣɾɫƐ୷ʆʎअʘʉɪʂɾƑˉ_ʿ˿ƪ^
Əʾˉ˘ʵƏ_ʽƪˏƪ˕ˑ >آL ࣞ_NLURࠇ^ JDآL ࣞWL _NDࠇVRࠇW
^WD@(˜˰˅ʎᓕӷɶʅరʨʫɾ)Ƒ˕_ˋˉʿ^˽ >V
_VXآLNL^UX@(ాʉʝɲ)Ɛ˕_ʔˉʿ^˽ >I_IXآLNL^UX@(ܝ
ʉʝɲ)Ɛ˥_ʿˉʿ˽ >EL_NLآL ࣞNLUX@(ฺ˜˰˅)Ɛ_˱
ƪˉʿ^˽ >_PLࠇآL ࣞNL^UX@(ߗ˜˰˅)ʉʈɫɣʪƑਣʆ
கʟʇछʂాʉƐয়෯ʍʧɥʉֽɣఀહ१ʍɡʪ
߉ʱୗɣʅ๭ʞʃɮƑ঩گφߢՎʝʆʎƐ૤ʱࡰ
ɶʅӷ৿ɶɾʡʍʱ઺ܙຟ๽ʍअݦʇɶʅยࡰɶ
ʅɣɾƑ˰_˜^˰ƪƏˉ_ʿ˽^Ə˚ʷ˽Ə˩_ˋ̅Ə
ʽʸƏ˩ˋ̅^Ə˨_˻ƪ˞ >PD_QD^PDࠇ آL ࣞ_NLUX^ WXUX
SXࣞ_VXӔ NDX SXࣞVXP^ EX_UDࠇQX@(ܩʎ˜˰˅ʱӁʪऩ
ʡయɥऩʡɣʉɣ)Ƒ
ˉ_ʿ˽ʽ˰ˇƪ >آL ࣞ_NLUXNDPDVDࠇ@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ
໾෠Ɛʼ˝ʽ˰ˋ (੄૫ต 1Ɛ5 ˳ƪ˚˽)Ƒʽ˖ʼ
֩ঽʍ˦_ʿ˜ƪ >SL ࣞ_NLQDࠇ@(ϔɬ௚଒ʩ)ʆ଒ʫʪɲ
ʇɫɡʂɾƑ
ˉ_ʿ^˽̅ >آL ࣞNL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ೝɰʪƑ෡෠ɸʪƑ
ೝ฿ɸʪƑ_˜ƪ^Əˉ_ʿ^˽̅ >_QDࠇ^ آL ࣞ_NL^UXӔ@(෠ৈ
ʱೝɰʪ)Ƒ_˜ƪ^Əˉ_ʿ˻^˞ >_QDࠇ^ آL ࣞ_NLUD^QX@(෠
ৈʱೝɰʉɣ)Ƒ_˜ƪ^Əˉ_ʿ^˩ˇ̅ >_QDࠇ^ آL ࣞ_NL^
SXࣞVDӔ@(෠ৈʱೝɰɾɣ)Ƒ2ಡɧʪƑˁ_˼^Ə˕_ʔ
ʳʶ˘ʵ^Əˉʷ_ʽ˻^Əˉ_ʿ^˼ >NX_UL^ I_IDLWL^ Vw ࣞ_
NDUD^ آL ࣞ_NL^UL@(ɲʫʱअʘʅອʱೝɰʉɴɣ)Ƒˉʷ_
ʽ˻^Əˉ_ʿ^˽Ə^ˁ˚ʷ >Vw ࣞ_NDUD^ آL ࣞ_NL^UX ^NXࣞWX@(ອ
ʱೝɰʪɲʇ)Ƒ3ՔʱʃɰʪƑ̅_˳ƪ˰ƪƏʿƪ
^Əˉ_ʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުP_PHࠇPD NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ࢭɶʎՔʱೝɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ʿƪ^
Əˉ_ʿ^˼ >_NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(Քʱೝɰʉɴɣ)Ƒ4୐஄ɸ
ʪƑ_˚ʷƪ^˽Əˉ_ʿ^˼ˢ >_WXࠇ^UX آL ࣞ_NL^ULED@(˻̅
˩ < ஄ᚍ > ʱ୐஄ɺʧ)Ƒ5ःʱ঱ʠʪƑःʱ୙ʪƑ
ʽ_˰˨ˁ^˜Əʴ_ʾʶ˽^Əˉ_ʿ^˽̅ >ND_PDEXNX
^QD ުD_JDLUX^ آL ࣞ_NL^UXӔ@(ӫඌʊঐः <࠭ः >ʱ঱ʠ
ʪ)Ƒ6ڼಢɴɺʪƑڼధɴɺʪƑ࠱ೝɰɸʪƑ^ʴˤ
˵ƪʼƪ˜Ə^ˇ˝Ə^ˉʿ˘ʵƏ˕_ʔʳ^Ə˦_˽ʾ
ˉ >^ުDoDࠇުRࠇQD ^VDQL ^آL ࣞNLWL I_ID^ SL_UXJDآL@(൒ைʊ࠱
ೝɰɶʅ޶ைʱ౵ࢹɴɺ <ەɱɴɺ >ʉɴɣ)Ƒ
ˉ_ʿ^˽̅ >آL ࣞ_NL^UXӔ@ǈ਴ஞǉહɰʪƑۼɬʃɮƑஎહ
ɸʪƑখԱɸʪƑՅ۩ɸʪƑ_ʸ̅ˣ̅ˉ̅^˰ƪƏ
_ˊ˷ƪ^ˊ˜Əˉ_ʿ^˽̅˒Əʸ_˞Ə˥̅^˜Ə_˞
ƪ˼^ˢ >_ުXPSDӔآLP^PDࠇ _ȹXࠇ^ȹLQD آL ࣞ_NL^UXQGD ުX_
QX ELQ^QDࠇ _QXࠇUL^ED@(Ϸ౬ঽʎ࡝ߢʊஎહ < খԱ >
ɸʪɪʨƐɼʍാʊࣦʩʉɴɣ)Ƒˉ _ʿ˻̅^ˍ̅ >آL ࣞ
_NLUDӔ^آHӔ@(எહɶʉɪʂɾƑՅ۩ɶʉɪʂɾ)Ƒ˧_
˝^˞Əˉ_ʿ^˽Ə^˦̅ >֝X_QL^QX آL ࣞ_NL^UX ^SLӔ@(ঽɫ
எહɸʪߢ)Ƒˉ_ʿƏ˶˕^ˇ̅ >آL ࣞ_NLMDV^VDӔ@(હɰ
ʣɸɣƑখԱɶʣɸɣ)Ƒˉ_ʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL ࣞ
_NL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(હɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˊ˷ƪ^ˊ
˜ƪƏˉ_ʿ^˼ >_ȹXࠇ^ȹLQDࠇ آL ࣞ_NL^UL@(࡝ߢʊখԱɶ
ʉɴɣ)Ƒ
ˉ_ʿ˽̅ >آL ࣞ_NLUXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1଄ɰʪƑˋ_ˁ̅ >VXࣞ
_NXӔ@(଄ɮ) ʇʡɣɥƑ_˒ʶ^ˁ˝ˉƏˑ_ˁ^ʴ̅
Əˉ_ʿ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏˉ_ʿ˻˻
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˞ >_GDL^NXQLآL WĖ_NX^ުDӔ آL ࣞ_NLUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX آL ࣞ_NL
UDUDQX@(੝ܲʆɾɮɡʲʱ଄ɰʧɥʇ޻ɥɫ଄ɰ
ʨʫʉɣ)Ƒˑ_ˁ^ʴ̅Əˉ_ʿ˽Ə˲ˠƪƏ˜ƪ^˞
>WĖ_NX^ުDӔ آL ࣞ_NLUX PXQRࠇ QDࠇ^QX@(ɾɮɡʲʊ଄ɰʪ
ʡʍʎʉɣ)Ƒ2गɸƑ˰_ʽ^˽ˇ˻ƪƏ˱_ˊ^˜ƪƏ
ˉ_ʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >PD_ND^UXVDUDࠇ PL_ȹL^QDࠇ آL ࣞ_
NLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ɩ༌ʣޒʎुʊगɰʫʏວɣʍ
ʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˱_ˊ^˜ƪƏˉ_ʿ˼ >_SDࠇ^NX PL_ȹL^
QDࠇ آL ࣞ_NLUL@(৹ɮुʊगɰʬ)Ƒ
ˉ_ʿ˽̅ >آL ࣞ_NLUXӔ@ǈ਴ஞǉ֯ ɧʪƑ֯ ഐʱᘔʪƑ_ˉƪ
˲˞^Əˉ_ʿ˽̅˘ʵ^Əˉ_ˑ˞^Əˉ_ʿ˻̅^ˑ̅
˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅˘ʵˢƏ_́ƪ^Əˉ_ʿ^Ə˕_ʔʵ
ƪ˼ >_آLࠇPXQX^ آL ࣞ_NLUXQWL^ آL ࣞ_WDQGX^ آL ࣞ_NLUDQ^WDQWLP
^PLVDQWLED _ZDࠇ^ آL ࣞ_NL^ I_˚ࠇUL@(֋ɣഐʱ֯ɧʧɥʇ
ɶɾɫƐ֯ɧʉɮʅʡʧɣʇʍɲʇɿɪʨƐ؛
ɫ֯ɧʅɮʫ)Ƒˉ_ʿ˽^Ə˲_ˠƪƏˣƪ^ˁƏˉ
_ʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_NLUX^ PX_QRࠇ SDࠇ^NX آL ࣞ_NLUHࠇ
^ PLVDPXQX@(֯ɧʪʡʍʎ৹ɮ֯ɧʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒˉ_ʿ˼ >آL ࣞ_NLUL@(֯ɧʧ)Ƒˋˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@(֯
ɧʪ) ʇʡɣɥƑ˲_˓ʹƪ^Əʸ_˶˩ˋ^˞Ə^˰ʶ
˜ƪƏˉ_ʿ˘ʵ^Ə˞_ʽ^˿ƪƏ^ˢʿƏ˕_ʔʳƪ
ˉ >PX_ٓHࠇ^ ުX_MDSXVX^QX ^PDLQDࠇ آL ࣞ_NLWL^ QX_ND^URࠇ ^
EDNL I_IDࠇآL@(ᴣʎഏৈʊ֯ɧʅƐިʩʎഒɰʅअ
ʘɴɺʉɴɣ)Ƒˁ_˾ƪ^Əˉ_ʿ˻˻˞ >NX_UHࠇ^ آL ࣞ
_NLUDUDQX@(ɲʫʎ֯ɧʨʫʉɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏˉ_
ʿ˽̅ >^GXࠇآL آL ࣞ_NLUXӔ@(߭ഒʆ֯ɧʪ)Ƒˉ_ʿ˽^Ə
ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >آL ࣞ_NLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(֯ɧʪɲ
ʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪƏˉ_ʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >
^NXQDࠇ آL ࣞ_NLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ܧ࢈ʊ֯ɧʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_ʿ˼ >_SDࠇ^NX آL ࣞ_NLUL@(৹ɮ֯ɧʫ)Ƒ
ˉ_ʿ˽̅ >آL ࣞ_NLUXӔ@ǈ਴ஞǉௗʱ⾊ʊ॔ɧʪ < ӑɰ
ʪ >Ƒˋ_ˁ̅ >VXࣞNX_Ӕ@(ௗʱ⾊ʊ॔ɧʪ) ʇʡɣɥƑ
˰_˒^Əˉ_ʿ˻˞ >PD_GD^ آL ࣞNLUDQX@(ෆɿௗʱ⾊ʊ
॔ɧʉɣ)Ƒʿ _ˇƪ˘ʵ^Əˉ_˃ƪ^̅ >NL ࣞVDࠇ_WL^ آL ࣞ_NHࠇ
^Ӕ@(Սʊௗʱ॔ɧɾ)Ƒௗʱ⾊ʊ॔ɧʪƑ॔ ɧʪƑˋ _
ˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@(॔ɧʪ)ʇʡɣɥƑ^˜˥Əˉ_ʿ˽̅
˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ˂˕ʔʳ^˞Əˉ_ʿ˻˻˞ >^QDEL
آL ࣞ_NLUXQWL VXQGX JXˤD^QX آL ࣞ_NLUDUDQX@(ௗʱ⾊ʊ॔ɧ
ೝɰʧɥʇɸʪɫƐࡥɮʅ॔ɧೝɰʨʫʉɣ)Ƒ
ˉ_ʿ^˽̅ >آL ࣞ_NL^UXӔ@ǈ਴ஞǉપɮƑ^ˋ ˁ̅ >^VXࣞNXӔ@(પ
ɮ) ʇʡɣɥƑ^ʸ˜ƪƏˉ_ʿ˻̅^˛ƪˉƏ^ʽ
˜ƪƏˉ_ʿ^˼ˢ >^ުXQDࠇ آL ࣞ_NLUDQ^GRࠇآL ^NDQDࠇ آL ࣞ_NL^
ULED@(ɼɲʊપɪʉɣʆƐɡɼɲʊપɬʉɴɣʧ)Ƒ^
ˁ˜ƪƏ^ˉʿ˱ˇʽƪƏˉ_ʿ˽̅^˛ʷƏˉ_ʿ^˽
Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅^˘ʵˢƪ˶ >^NXQDࠇ ^آL ࣞNLPLVDNDࠇ
آL ࣞ_NLUXQ^GX آL ࣞ_NL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UDQ^WLEDࠇMD@(ܧ࢈ʊપɣ
ʅʧɰʫʏપɮɫƐપɮɲʇʎʆɬʉɣʂʅʧ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏ^ˁ˜ƪƏˉ_ʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX
^NXQDࠇ آL ࣞ_NL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮܧ࢈ʊપɰʏʧɣ
ʍʊ)Ƒ
ˉ_ˀ^˽̅ >آL_JL^UXӔ@ (1)ǈ߭ஞǉ 1ѷɭʪƑߢԨɫؼ
ѷɸʪƑ^ˉ˂̅ >^آLJXӔ@(ѷɭʪ)ʇʡɣɥƑ_ˊ˷ƪ
˝^ˊƏˉ_ˀ˻̅^˃̅Ə_ʽʶ^˼Ə^ˁ̅˘ʵƏˉ_
ˑ˞^Əʶ_˓^ˊƏˉ_ˀ^˽̅˃̅Ə_ˁƪ^˞ >_ȹXࠇQL
^ȹL آL_JLUDӔ^NHӔ _NDL^UL ^NXQWL آL ࣞ_WDQX^ ުL_ٓL^ȹL آL_JL^
UXӔNHӔ _NXࠇ^QX@(12ߢѷɭʉɣɥʀʊՒʂʅɮʪʇ
ɣʂɾɫƐ1ߢѷɭʪʝʆ๨ʉɣ)Ƒ^˝ˊƏ^ˉˀ˘
ƪ˻˽Ə^˃ƪˑ >^QLȹL ^آLJLWHࠇUDUX ^NHࠇWD@(2ߢѷɭ
ʅɪʨ๨ɾ)Ƒ_ˇ̅^ˊƏˉ_ˀ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ
^˞ >_VDQ^ȹL آL_JL^UX ^NXWRࠇ _QDࠇ^QX@(3 ߢʱѷɭʪɲ
ʇʎʉɣ)Ƒ^ʸ˞Ə^˨̅ˉʹƪƏ˸_˜^ʽƏˉ_ˀ
^˽̅˒Ə˸_˜^ʽƏˉ_ˀ^˾ƪ˻ƪƏʴ_˖ʳ^˞Ə
ˉ_˂˚ƪ^Ə˜_˻̅^ˢƏ_ˣƪ^ˁƏ˝_ˢˉ >^ުXQX
^EXӔآHࠇ MX_QD^ND آL_JL^UXQGD MX_QD^ND آL_JL^UHࠇUDࠇ ުD_
ْD^QX آL_JXWRࠇ^ QD_UDP^ED _SDࠇ^NX QL_EDآL@(ɲʍഒʆ
ʎญ઺ʱѷɭʪɪʨƐญ઺ʱѷɭɾʨ෢௪ʍީߚʎ
ࡰ๨ʉɣɪʨƐ৹ɮʌɪɺʬʧ)Ƒ૾ѷɸʪƑʧɭʪƑ
ˊ_ʽ̅˰ƪ^Əˉ_ˀ˽̅^˛ʷƏˉ_˂˚ƪ^Ə˰ʶ
Ə_˸ƪˈ˞ >ȹL_NDPPDࠇ^ آL_JLUXQ^GX آL_JXWRࠇ^ PDL _
MXࠇȷDQX@(ߢԨʎѷɭʪɫީߚʎৈʊदʝʉɣ)Ƒʸ
_˶^˞Ə^˰ʶ˻Əˉ_ˀ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅^ˉʹ
̅ >ުX_MD^QX ^PDLUD آL_JL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UDӔ^آHӔ@(ढʍ
ৈʱѷɭ֞ʪɲʇʎࡰ๨ʉɪʂɾ)Ƒ2ପ୩ʱ૨ɧʪƑ
є߄ࣳੌʊʉʪƑˇ_ʿˉˀ˼Əˉ˘ʵ^Əˉ_˝̅
ʾˑƪ^Ə˜_˼^˨ˑ >VD_NLآLJLUL آLWL^ آL_QLӔJDWDࠇ^ QD_
UL^EXWD@(֎१ʴ˽˅ƪ˽઺வ < ࠴ѷɭ > ʊʉʂʅ
߄ʊɼɥʊʉʂʅɣɾ)Ƒ(ପ୩ɫ) ѷɭʪƑՂࢀʱ
૨ɧʪƑ୩܏ɣʱГɸƑǄƯౖ࡝୷सձᆸ <ˋˀ˘
>ലʫʥɪʟƑවƐ4349Ǉǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˇ_ʿ
̅^Əˉ_ˀ^˽ʽƪƏ˛ʷ_ˁ^˽Ə^˜˽̅˒Əˉ_ˀ
˻̅^Ə˺ƪ˝Ə^˞˱ˢ >VĖ_NLӔ^ آL_JL^UXND GX_NX^UX
^QDUXQGD آL_JLUDӑ^MRࠇQL ^QXPLED@(࠴ʡѷɭʪʇவʊ
<ɽ >ʉʪɪʨƐѷɭʉɣʧɥʊϕʠʧ)Ƒ3όʣ੝
ܲƐѢࠄ຾ɫ࡯ɶѷɭʅअʘʨʫʉɣࣳੌʊʉʪƑ
ਁɺʅɸ (ᮍ)ɫ௬ʪƑǄƯڭടɬؽɫɹѬʎसկ୤
ૻ <ˋˀ˖˖ >ƑවƐ4194ǅƐ_Ưງʃේʍ޻ʑसկ
ബญ <ˋˀ˳˶ >ƯƑවƐ4000ǅʍձɪƑ_˒ʶ^ˁ
˟ƪƏˉ_ˀ^˼˘ʵƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >_GDL^NXQHࠇ آL_
JL^ULWL I_IDࠇUDQX@(੝ܲʎ࡯ɶѷɭʅअʘʨʫʉɣ)Ƒ
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ˉ_ˀ˼^ʸ̅ >آL_JLUL^ުXӔ@(೭ʂɾό)Ƒ_ʸ̅^˞̅Ə
_˒ʶ^ˁ˝̅Əˉ_ˀ^˼˘ʵƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >_ުXQ
^QXQ _GDL^NXQLӔ آL_JL^ULWL I_IDࠇUDQX@(όʡ੝ܲʡ࡯ɶ
ɸɭʅ <ɸɫʎɣʂʅƐ೭ʂʅ >अʘʨʫʉɣ)Ƒ
(2)ǈൊஞǉஞߐʊʃɣʅഉ܏ڶʱʃɮʩƐஞݴɫ
೩૾ʍࣳੌʧʩ୩ʱГɶʅʑʈɮʉʪίʱ೅ɸƑ_
ʸƪ˱ˉˀ^˽̅ >_ުXࠇPLآLJL^UXӔ@(࡯ʫɸɭʪ)Ƒ_˟
ƪˉˉˀ˽̅ >_QHࠇآLآLJLUXӔ@(ࠓɸɭʪ)Ƒ_˝ƪˉˀ
˽̅ >_QLࠇآLJLUXӔ@(ࠓɧѷɭʪ)Ƒ
ˉ_ˀ^˿ƪ˽̅ >آL_JL^URࠇUXӔ@ ǈ߭ஞǉɩ൸ɮʉʩʊ
ʉʪƑ܊໎ʍऩɫ൸ɮʉʪɲʇʊ੆ɶʅڊɥص
ڶƑǄƯڭടɬؽɫɹƏѬʎसկ୤ૻ < ˋˀ˖˖
>ƑවƐ4194ǅʍձƑ_ʸ̅^˟˞Ə^ʴ˨ˊʹƪƏˉ
_ˀ^˿ƪ˼Ə_˜ƪ̅^˖ʻƪ >_ުXQ^QHQX ^ުDEXȹHࠇ آL
_JL^URࠇUL _QDࠇQ^ْRࠇ@(ɼʍўʍɩড়೫ɴʲʎɩ൸ɮʉ
ʩʊʉʂɾɼɥɿ)Ƒ_ʸʶ^˩ˋƏ˶_˿ƪ^˽̅˒Ə
ˉ_ˀ^˿ƪ˽̅˘ƪƏʸ_˴ƪ˼^Ə˨ˑ̅˛ʷƏ_˸
ƪ^Əˉ_ˀ^˿ƪ˽ˑƪƏˇ_˥ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >_ުXL
^SXࣞVX MD_URࠇ^UXQGD آL_JL^URࠇUXQWHࠇ ުX_PRࠇUL^ EXWDQGX
آL_JL^URࠇUXWDࠇ VD_ELVD^QX QD_UD^QX@(ɩ௻Յʩɿɪʨ
ɩ൸ɮʉʩʊʉʪʇʎ޻ʮʫɾɫƐࠄݣʊɩ൸ɮ
ʉʩʊʉʪʇࠦɶɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒ_˸ƪ^Əˉ_ˀ^
˿ƪ˽̅ >_MXࠇ^ آL_JL^URࠇUXӔ@(൸ɮʉʨʫʪ < फ़ʱѷ
ɭʨʫʪ >)Ƒ˰ _˒^Əˉ_ˀ^˿ƪ˻̅ˉʹ̅ >PD_GD
^ آL_JL^URࠇUDӔآHӔ@(ʝɿ൸ɮʉʨʫʉɪʂɾ)Ƒˉ_ˀ
^˿ƪ˼˘ʵ >آL_JL^URࠇULWL@(൸ɮʉʨʫʅ)ƑǄѷɭɶ
೫ढ >VLMLVKL FKLFKLX\D@ǅǆۣ᳴ຎ֕ժטࡘǇƑ
^ˉʿ̅ >^آL ࣞNLӔ@ǈ෠ǉߒٽƑೀࢀڶɪʨʍ୎ᤛƑǄౡ
ԨࢬӌۣРӋǅʊʧʪʇƐ෢ߥޔ࡝ޔ௻ޱٚʊʎ
ɷʠʅޔ෠ʍਪזॲʱࡰɶɾʇɣɥɪʨƐ^ˉʿ̅
>^آLNLӔ@(ߒٽ) ʇɣɥڶʡɼʍܨʊࠜ๑ɴʫƐ୎ᤛ
ɶɾʡʍʆɡʬɥƑ^ˉʿ̅Ə^ʸʿ˘ʵƏʶ_˓^ˢ
̅ˉƏ_˚ʷƪ^˾ƪ̅Ə˖ʻƪ >^آLNLӔ ^ުXNLWL ުL_ٓL^
EDӔآL _WXࠇ^UHࠇQْRࠇ@(ߒٽʱ࠷ɰʅφಀʆ܏Ҿɶɾ <
૾ʂɾ >ɼɥɿ)Ƒ
^ˉʿ̅ >^آL ࣞNLӔ@ ǈ෠ǉफ़ԨƑफ़ʍ઺Ƒࠔ҇Ƒ_˛ʷ
ƪ^˞Ə^ˁ˚ƪƏ^˛ʷƪˉʹƪƏ́_ʽ˻^˞Əˉ_
ʿ̅˞^Ə˩_ˋ˞˽^Əʶ˕_˃˜^Ə˕_ˏƪ^˾ƪ >_
GXࠇ^QX ^NXࣞWRࠇ ^GXࠇآHࠇ ZD_NDUD^QX آL ࣞ_NLQ^QX SXࣞ_VXQXUX
^ ުLN_NHQD^ V_VRࠇ^UHࠇ@(߭ഒʍɲʇʎ߭ഒʆʎഒɪʨ
ʉɣƑफ़Ԩʍऩɫʧɮઢʂʅɩʨʫʪ)Ƒˉ_ʿ̅^
˰ƪƏʸ_˶˰ʶ˘ʵ˽^Ə˜_˻ƪ^ˏƪ˕ˑ >آL ࣞ_NLP
^PDࠇ ުX_MDPDLWLUX^ QD_UDࠇ^VRࠇWWD@(फ़Ԩʎصɧʇ < ɽ
>׃ɧʨʫɾ)Ƒ
ˉ_ʿ̅ʾ˜^ˉ >آL ࣞ_NLӔJDQD^آL@ ǈ෠ǉɩٚํƑǄٚљ
௏޺ǅʍձƑǄљ௏޺ (ɪʉɶ)ǅʎǄ΀ɶ (ɣʇɶ
ɣƑص΀ɸʪƑลʫɾ)ǅɪʨ୎ɷɾص࣌ʍখಢڶƑ
/ʴƪ˽ʽ˻Əʴƪ˼ʼƪ˽Əʸ˨ˉʿ̅ʾ˜ˉƏ
ʸʿ˜ƪ̅Ə˶ʶ˰ƪ̅Ə˘ʵ˻ˉ˹ƪ˼Ə˭ƪ
ƪʶ˓˹ƪƪʾ/(୼ɪʨࣣɫʂʅɲʨʫʪ੝ɬʉ
ɩٚํƑу௚ʡౖࡥޗʡɩࣆʨɶɮɿɴɣ < ၻ޶
>)Ǆٚ˞˰˦˿ʸ˰ছǅƑˉ_ʿ̅ʾ˜ˉ^˞Ə_ʴ̅
ˑƪ^˻Ə_ʴƪ˿ƪ^˽̅ >آL ࣞ_NLӔJDQDآL^QX _ުDQWDࠇ^UD
_ުDࠇURࠇ^UXӔ@(ɩٚํɫ୼ʍ؃ɪʨࣣɫʨʫʪ)Ƒ
ˉ_ʿ̅ʾ˰˻^ˇ̅ >آL ࣞ_NLӔJDPDUD^VDӔ@ ǈحǉടɮ
ʊԀɧʉɣƑतௐʊ੆ɸʪ·ۇʱടɣʅ๪ʩʉ
ɮ༽ɶɣƑǄടɮʊʡʍಋɶɣǅʍձƑ_˛ʷƪ^˞
Əʸ_˶^˞Ə˶_˜^˧˓ʽƪ_˝^Əˉʷ_ʽˇ˼˘ʵ
^Əˉ_ʿ̅ʾ˰˻ˇ^˞Ə^ʸ˜ƪƏ˨_˻˻̅ˉʹ
̅ >_GXࠇ^QX ުX_MD^QX MD_QD^֝XࣞٓLNDࠇ_QL^ VL ࣞ_NDVDULWL^ آL ࣞ_
NLӔJDPDUDVD^QX ^ުXQDࠇ EX_UDUDӔآHӔ@(߭ഒʍढʍ·
ۇɿɰടɪɴʫʅടɮʊԀɧʉɮʅƐɼɲʊʎ֟
ʨʫʉɪʂɾ)Ƒˉ_ʿ̅ʾ˰˻^ˇ˽Əˣ_˜^ˉʹƪ
Əˋ_ˁ˜ >آL ࣞ_NLӔJDPDUD^VDUX SD_QD^آHࠇ VXࣞ_NXQD@(ട
ɮʊԀɧʉɣʧɥʉ໿ʎടɮʉ)Ƒ
ˉ_ʿ̅˂˼^ˇ̅ >آL ࣞ_NLӔJXUL^VDӔ@ǈحǉ1ടɬʄʨɣƑ
ടɬࠪʩʊɮɣƑടɬ׺ɶɣƑˋ_ˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@(ട
ɮ)ʍໞ๑حʊحๆߐث࢕ஞߐ_̅˂˼^ˇ̅ >_ӔJXUL
^VDӔ@(Ưʄʨɣ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾకॲحๆߐƑ
ʸ_˼˞^Ə˲˟ƪƏ_ˁʶ^˞Ə˂_˰ƪ^̅˒Əˉ_ʿ
̅˂˼^ˇ̅ >ުX_ULQX^ PXQHࠇ _NXL^QX JX_PDࠇ^QGD آL ࣞ_
NLӔJXUL^VDӔ@(ಊʍ໿ʎॶɫࢬɴɣʍʆടɬʄʨɣ)Ƒ
2ടɮʊԀɧʉɣɴʝƑʸ_˼˞^Ə˧_˓ʾƪ˿ƪ^Ə
ˉ_ʿ̅˂˼ˇ^˞Əˉ_ʿ^Ə˨_˻˻˞ >ުX_ULQX^ ֝Xࣞ_
ٓLJDࠇURࠇ^ آL ࣞ_NLӔXULVD^QX آL ࣞ_NL^ EX_UDUDQX@(ಊʍ߭ශ໿
ʎടɮʊԀɧʉɮʅƐടɣʅɩʨʫʉɣ)Ƒ
ˉ_ʿ̅˅ƪ^ˋ̅ >آL ࣞ_NLӔNRࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ϔʂహɫ
ɸ (஻ɬహɫɸ)ƑʑʲహɮƑ_ʽʶ^˼˘ʵƏˋ_˨
ˉ˞^ƏʽƪƏˉ_ʿ̅˅ƪˉ^Əˉ˃ƪ >_NDL^ULWL VX_
EXآLQX^ NDࠇ آL ࣞ_NLӔNRࠇآL^ آL ࣞNHࠇ@(୎ʲʆರʍಓʱʑʲహ
ɣʅ <஻ɬహɫɶʅ >ɡʪ)Ƒˁ_˽˨^ʽƪƏ^ˣ˒
Əˉ_ʿ̅˅ƪ^ˋ̅˒Əˉ_ʿ̅˅ƪˇ̅^˺ƪ˝Ə_
˺ƪ̅˜ƪ^Əʴ_˻^ʿ >NX_UXEX^NDࠇ ^SDGD آL ࣞ_NLӔNRࠇ^
VXQGD آL ࣞ_NLӔNRࠇVDӔ^MRࠇQL _MRࠇQQDࠇ^ ުD_UD^NLED@(୎ʲɿ
ʨ౓ʱʑʲహɮɪʨƐʑʲహɪʉɣʧɥʊʥʂɮ
ʩൈɰ)Ƒ2୔ણʣ౔ણʉʈʱ࢛ɬ՟ɸƑ؍ʩ՟ɲɸƑ
ʸ_ˉ˞^˶˰ˉƏ_˸ˉʿ^˞Əˋ_˼^ˢʶƏˉ_ʿ̅
˅ƪˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əˉ_ʿ̅˅ƪˇ˻˞ >ުX_
آLQX^MDPDآL _MXآL ࣞNL^QX VX_UL^EDL آL ࣞ_NLӔNRࠇVXQWL VXQGX^
آL ࣞ_NLӔNRࠇVDUDQX@(ɪʨɸɬ <୲࢛Ƒ֝ ʍᔃ >ʆˋˋ
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ˉ_ʿ̅˅ƪ^ˋ̅
ʿʍӴʩӨʱܲʂɲɪʨ࢛ɬ՟ɼɥʇɸʪɫƐ࢛
ɬ՟ɴʫʉɣ)Ƒ
ˉ_ʿ̅ˈ^ˋ̅ >آL ࣞ_NLުQȷD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ஻ɬࡰɸƑ_
˶ƪ˧ʿ^ˣ˽˜ƪƏˉ_˱^˜ƪƏ˞_ʿ˘ʵ^Ə_˶
ƪ^˞Ə˜_ʽƪ^˻Ə^ˣ˿ƪƏˉ_ʿ̅ˈˋ̅⊦ ˒ƪ
>_MDࠇ֝XࣞNL^SDUXQDࠇ آL_PL^QDࠇ QX_NLWL^ _MDࠇ^QX QD_NDࠇ^UD ^
SDURࠇ آL ࣞ_NLުQȷDVXQ⊦GDࠇ@(ўഀ๑ʍध < ෙ > ʊଫʠ
௚ʱԥɣʅƐўʍ઺ <ௐਜ >ɪʨўഀɬध <ෙ >
ʱцܲʍࣣʊ஻ɬࡰɸʲɿʧ)Ƒ
^ˉʿ̅˜˱ >^آL ࣞNLQQDPL@ ǈ෠ǉफ़ԨനʞƑ_˚ƪʽ
ʿ^˞Ə_˺ʶ^˶ƪƏ^ˉʿ̅˜˳ƪƏ_ˉƪƏʼƪ
ˇˢ˽^Ə˶_˽ >_WRࠇNDNL^QX _MRL^MDࠇ ^آL ࣞNLQQDPHࠇ _آLࠇ
ުRࠇVDEDUX^ MD_UX@(ബ࠹ʍɩ࡫ɣʎƐஆোफ़Ԩനʞʊ
ʎɶʅܿɶࣣɱʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
^ˉʿ̅˜˼ƪ >^آLNLQQDULࠇ@ǈ෠ǉफ़Ԩ௙ʫƑ೿ਥࡌ
ԉʊ௙ʫढɶʟɲʇƑʿ_˜ʶ^Ə˲_˚ʷˑƪ^˽Ə
_˶˕˚ʷ^ˉƏ^ˉʿ̅˜˼ƪ̅Ə_ˉƪ^Ə˃ƪ˽
Ə^ʿˇƪƏˠƪ_̅^Ə˕_ˇ̅ˉʹ̅ >NL_QDL^ PX_
WXWDࠇ^UX MDW_WX^آL ^آLNLQQDULࠇӔ _آLࠇ^NHࠇUX ^NLVDࠇ QRࠇ_Q^ V_
VDӔآHӔ@(ўଟʱߡʂɾɪʨɲɼƐʣʂʇʆफ़Ԩ௙ʫ
ʡɶʅɬɾʍɿƑΤৈʎѕʡઢʨʉɪʂɾ)Ƒ
ˉ_ʿ̅^˞ >آL ࣞ_NLQ^QX@ ǈখ࢕ǉƯʍʆƑƯɪʨƑѷ֞
֊ʒԂນʍ࢕ஞߐ-ˑ >WD@(ɾ) ʊђখɸʪƑڀϒƐ
๽ำʱߪɶƐৈʊࡲʘɾɲʇʱ࠷ɰʅگʍ࢖ࡲʗ
ؾɯࢇখʍՑఉʱѢɾɸƑ^ˢƪƏ_ˣ˕^ˑƏˉ_ʿ
̅^˞Ə_́ƪ^Əˣ_˻̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅ >^EDࠇ _
SDW^WD آL ࣞ_NLQ^QX _ZDࠇ^ SD_UDQ^WDQWLP ^PLVDӔ@(߈ɫۼ
ɮɪʨ؛ʎۼɪʉɮʅʡʧɣ)Ƒ^ˢƪƏ^ʴʶ˽Ə^
ʸ˲ʶƏ˨_ˑ^Əˉ_ʿ̅^˛ʷƏʸ_˞^Əˁ˚ƪƏ_
ˢˉʿ^Ə˕_ʔʻƪ^˼ >^EDࠇ ^ުDLUX ^ުXPXL EX_WD^ آL ࣞ_
NLQ^GX ުX_QX^ NXࣞWRࠇ _EDآL ࣞNL^ I_IRࠇ^UL@(߈ʎɼɥ޻ʂʅ
ɣʝɸʍʆƐɼʍɲʇʎɩൾʫɮɿɴɣ)Ƒ
ˉ_ʿ̅ˢ˜^ˉ >آL ࣞ_NLPEDQD^آL@ǈ෠ǉफ़Ԩ໿Ƒ_ʿ˷
ƪ^˶Ə˰_˽˃ƪ˘ʵ^˜Ə_ʼƪ^˾ƪˢƏ˚ʷˁ
˕_˚ʷ^ˉƏˉ_ʿ̅ˢ˜^ˉ̅ˠƪ̅Ə_ˏƪ^˻_˙
ʵƫ>_NMXࠇ^MD PD_UXNHࠇWL^QD _ުRࠇUHࠇ^ED WXࣞNXW_WX^آL آL ࣞ_
NLPEDQD^آLQQRࠇQ _VRࠇ^UD_GLࠇ@(ܩ௪ʎՙʊງʀՅʨʫ
ɾ < ؄ʊ๨ʨʫɾ > ʍʆɸɪʨƐʥʂɮʩफ़Ԩ໿
ʆʡʉɴɣʝɺʲɪƑɼɥɶʝɶʦɥʧ)Ƒ
ˉ_ʿ̅^˰ƪƏ^˛ʷƪʸʶ >آL ࣞ_NLP^PDࠇ ^GXࠇ ުXL@ǈໞǉ
फ़Ԩʎঢॲʆɡʪ (फ़Ԩʎ߭ഒʧʩࣣʆɡʪ < ਰ
صɺʧ >)Ƒ_फ़Ԩʱਰصɶʅफ़Ԩɪʨਵɮӌʘǅʍ
ձƑ<᳍ >Ƒ
ˉ_ʿ̅^˸ƪ >آL ࣞ_NLӔ^MXࠇ@ ǈ෠ǉٚญƑٚʍญƑˉ_ʿ
̅^˸ƪ˜ƪƏˢ_ʽƪ^˲̅˃ƪ˶Əʴ_˖ʳ^˰˼˘
ʵƏ_ˇ̅ˉ̅ˢ^Ə˦_˃ƪ^˘ʵ˽Əʴ_ˇ˨ˑ >آL ࣞ
_NLӔ^MXࠇQDࠇ ED_NDࠇ^PXӔNHࠇMD ުD_ْD^PDULWL _VDӔآLPED^
SL ࣞ_NHࠇ^WLUX ުD_VDEXWD@(ٚญʊʎƐࠥࠖɾʀʎࡘʝʂ
ʅޔসʱચɣʅ <ɽ >ืʲɿ)Ƒ
ˉ_˂ >آL_JX@ǈഃǉ૰ɯʊƑ૰ʀʊƑࠥ ௻ৰʎƐˋ _˂ >VX
_JX@(૰ɯ) ʇʡɣɥƑ_˰˽˃ƪ˘ʵ^˜Əʸ_ʿ^˜
ƪ˻Ə^ʿƪ˘ʵƏˉ_˂^Əˣ_˼^ˉˑ >_PDUXNHࠇWL^
QD ުX_NL^QDࠇUD ^NLࠇWL آL_JX^ SD_UL^آL ࣞWD@(؄ʊ < ևɶʕ
ʩʊ > у௚ɪʨ๨ʅƐɸɯՒʂʅɣʂɾ)Ƒ˰_˜^
˰Əˉ_˂˕^˘ƪƏ_ʽʶ˸ƪˇ˞ >PD_QD^PD آL_JXW
^WHࠇ _NDLMXࠇVDQX@(ܩɸɯʎయɣமʉɣ)Ƒʶ_ˌ^ʽƪ
Əˉ_˂^Ə˜_ʿˋ >ުL_ȷX^NDࠇ آL_JX^ QD_NLVX@(ߺʂɾ
ʨɸɯ֓ɮ)Ƒ
^ˊˁ >^ȹLNX@ǈ෠ǉ 1߶Ƒೀࢀڶɪʨʍ୎ᤛƑ໳௻ৰ
ʎƐ^ˉ̅ >^آLӔ@(ठƑऐ඄)ʇɣɥƑ_˝ƪ˂˽˰^˞Ə
ˊ_ˁ^˞Ə^˨˼Ə_˜ƪ^˞ >_QLࠇJXUXPD^QX ȹL_NX^QX
^EXUL _QDࠇ^QX@(ѯ࠘ʍ࠘߶ɫঘʫʅɶʝʂɾ)Ƒ2߶
ഐƑ˚ʷ_˻˞^Əʽ_ˑ˞^Əˊ˅ƪ < ʽ_ʿˊ^˅ƪ
> Əʽ_˽ʶ^˞Əʴ̅˘ʵ_˒ƪ >WX_UDQX^ NĖ_WDQX^
ȹLNRࠇNĖ_NLȹL^NRࠇ! ND_UXL^QX ުDQWL_GDࠇ@(ڡʍҜʍ
ӑɰ߶ʎЧ՟ɫວɣ <ћແɫɡʪ >ɼɥɿ)Ƒ
ˊ_˂ˁ >ȹL_JXNX@ ǈ෠ǉણܞƑʶʿ_˫ƪ̅^˃̅˜
ƪƏ˶_˜ˁ˚ʷˢƏˋƪ^ʽƪƏˉ_˝˘ʵ^Əˊ_
˂˅ƪ^Əʸ_˘ʵ^˽̅˘ʵ_˒ƪ >ުLNL_EHࠇӔ^NHӑ MD_
QDNXWX VXࠇ^NDࠇ آL_QLWL^ ȹL_JXNRࠇ^ ުX_WL^UXQWL_GDࠇ@(ॲɬ
ʅɣʪʇɬʊ·ߚʱ஝ɮ < ɸʪ > ʇƐ߄ʲʆણܞ
ʗ๮ʀʪɼɥɿʧ)Ƒ
ˉ_ˁˊ˽̅ >آL ࣞ_NXȹLUXӔ@ǈ߭ஞǉɶɮɷʪƑ߼ఠɸ
ʪƑ_ˁ̅^˛ƪƏˉ_ˁˊ˻̅^˺ƪ˝Əˉ_ˑ̅˛ʷ^
Ə˰_ˑ^Əˉ_ˁˊ˼Ə˜ƪ^˞ >_NXQ^GRࠇ آL ࣞ_NXȹLUDӑ
^MRࠇQL آL ࣞ_WDQGX^ PD_WD^ آL ࣞ_NXȹLUL QDࠇ^QX@(ܩ୩ʎ߼ఠ
ɶʉɣ < ɶɮɷʨʉɣ > ʧɥʊɶɾɫƐʝɾ߼ఠ
ɶʅ <ɶɮɷʂʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_ˋƪ^ʽ
ƪƏˉ_ˁˊ˽̅˒ƪ^Əˉ_ˁˊ˽^Ə˩ˏƪƏˉ_˂
^Ə˶_˱˼ >^ުDLQL _VXࠇ^NDࠇ آL ࣞ_NXȹLUXQGDࠇ^ آL ࣞ_NXȹLUX^
SXࣞVRࠇ آL_JX^ MD_PLUL@(ɡʍʧɥʊɸʪʇ߼ఠɸʪ <
ɶɮɷʪ >ɪʨƐ߼ఠɸʪ <ɶɮɷʪ >ߢʎɸɯ
ʣʠʉɴɣ)Ƒ_ˁ̅^˛ʷ̅Əˉ_ˁˊ˾ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_NXQ^GXӔ آL ࣞ_NXȹLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ܩ୩ʡɶɮɷ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒˉ_ˁˊ˼ >آL ࣞ_NXȹLUL@(߼ఠɺʧ <
ɶɮɷʫ >)Ƒ
ˉ_ˁ˓ >آL ࣞ_NXٓL@ ǈ෠ǉंזƑଜंƑॲזƑ௪࣭ז
෕ƑީߚƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ೩૾ʎˉ_˂
˚ʷ >آL_JXWX@(ީߚ) ʇɣɥƑˉ_ˁ˓^Ə˚ʷ_˱˻^
˼̅ʽ˶ƪ˘ʵƏ_ʴƪˁ̅^˛ʷƏ˚ʷ_˱˻˻̅
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ˉ_ˁ˓
^ˢ̅ >آL ࣞ_NXٓL^ WX_PLUD^ULӔNDMDࠇWL _ުDࠇNXQ^GX WX_PL
UDUDP^EDӔ@(ީߚɫ৴ɺʪɪʇ޻ʂʅ < ৴ɶʅ >
ɣʪʲɿɫ৴ɺʉɣʮɣ)Ƒ
ˉ_˂˚ʷ >آL_JXWX@ǈ෠ǉީ ߚƑ஝ɮɲʇƑݴזƑं זƑ
ז෕ƑǄީߚǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˣ_ˑʿˉ˂^˚ʷ
>SĖ_WDNLآLJX^WX@(౔ީߚ)Ƒ_ˑƪˉ˂^˚ʷ >_WDࠇآLJX^
WX@(୔ީߚ)Ƒ˶ _˰ˉ˂^˚ʷ >MD_PDآLJX^WX@(ޗީߚ)Ƒ
^ʸ˱ˉ˂˚ʷ >^ުXPLآLJXWX@(Ҙީߚ <֩ז >)Ƒ_ˇ
ʶˁˉ˂^˚ʷ >_VDLNXآLJX^WX@(੝ۑީߚ)Ƒˉ_˂˚
ʷ˞Əˣ̅ˑ^ˇ̅˒Ə˰_˜^˰ƪƏˣ_˻˻̅^ˇƪ
>آL_JXWXQX SDQWD^VDQGD PD_QD^PDࠇ SD_UDUDQ^VDࠇ@(ީ
ߚɫൿɶɣʍʆƐܩʎۼɰʉɣ <ۼɪʫʉɣ >ʧ)Ƒ
ˉ_˂˚ʷʿ̅ >آL_JXWXNLӔ@ǈ෠ǉݴזહƑఌݴזʣ
֩ኺʍݣʊહ๑ɸʪλആƑࢺ໾ 40௻ܨʝʆʎೠऩ
ʍλ຾ʎƐ^ˢˇʿ̅ >^EDVDNLӔ@(చࣔહ) ʣ^˨ƪʿ
̅ >EXࠇNLӔ@(ටʍહഐ)ɫφ౶଺ʆɡʂɾƑΤگ৊ߣ
๎ആ (́̅˦ƪˋƐ˖ƪ˦ƪˋ) ɫ೩֊ɶɾƑ˕_ʔ
ʿ̅^˰ƪƏˉ_˂˚ʷʿ̅^Ə˜_ˏƪ˕^ˑ >I_IXNLP
^PDࠇ آL_JXWXNLQ^ QD_VRࠇW^WD@(ڏહʎީߚહʊɴʫɾ)Ƒ
ˉ_˂˚ʷ˨˻ƪ˼ >آL_JXWXEXUDࠇUL@ ǈ෠ǉީߚʊූ
઺ʊʉʪɲʇƑީߚʊ௺઺ɸʪɲʇƑˉ_˂˚ʷ
˨˻ƪ˼Əˉƪ˫ƪ^˘ʵƏ_˸ƪ^ˮ̅Ə^ˋ˅ƪ˽
Əʸ_ˁ˼˜ƪ^˞ >آL_JXWXEXUDࠇUL آLࠇEHࠇ^WL _MXࠇ^ERQ ^
VXࣞNRࠇUX ުX_NXULQDࠇ^QX@(ީߚʊූ઺ʊʉʂʅɣʪɥ
ʀʊ < ූ઺ʊʉʂʅɣʅ >Ɛ฼౽ʍ޽୩ɫɸʂɪ
ʩભʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˉ_˂˚ʷ˨˼ >آL_JXWXEXUL@ǈ෠ǉީߚޔඪƑީߚʊ
ූ઺ʊʉʪɲʇƑީߚʊদ௼ɸʪɲʇƑˣ_ˑ^ʿ
˜ƪƏˉ_˂˚ʷ˨˼ˢƏˉƪ˫ƪ̅^˃̅Ə_˸ƪ
^ˮ̅ˋ˅ƪ˽̅Ə_ˢˉʿ˘ʵƏ˺ƪ̅ˢʶƏˉ
ƪ˜ƪ^˞ >SĖ_WDNL^QDࠇ آL_JXWXEXULED آLࠇEHࠇӔ^NHӑ _MXࠇ
^ERQVXࣞNRࠇUXP _EDآL ࣞNLWL MRࠇPEDL آLࠇQDࠇ^QX@(౔ʆީߚ
ʊූ઺ʊʉʂʅɣʪɥʀʊƐ฼౽޽୩ʡൾʫʅƐɸ
ʂɪʩભʫɾ฼अʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˉ_˂˚ʷ˰˓˨˼ >آL_JXWXPDٓLEXUL@ ǈ෠ǉީߚʊ
ූ઺ʊʉʪƑީߚʊऐʱɥʏʮʫʪƑˉ_˂˚ʷ˰
˓˨˼ˢƏˉƪ^Ə˘ʵ_˒^˞Əʸ_˘ʵ^˽̅˃̅Ə
ˣ_ˑʿ^˜ƪƏ_ʴƪ^ʿƏ_˺ƪ̅ˢʶƏˉƪ˜ƪ^
˞ >آL_JXWXPDٓLEXULED آLࠇ^ WL_GD^QX ުX_WL^UXӔNHP SĖ
_WDNL^QDࠇ _ުDࠇ^NL _MRࠇPEDL آLࠇQDࠇ^QX@(ީߚʊූ઺ʊʉ
ʂʅƐਸ਼๛ɫ๮ʀʪʝʆ౔ʊɣʅƐભɣ฼अʍࢀ
ಡʇʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˉ_ˁ˱ >آL ࣞ_NXPL@ǈ෠ǉީӑɰƑۥਚƑǄީৠʞǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ෢ߥॲʝʫʍ໳௻ৰʎƐˋ_ˁ˱
>VXࣞ_NXPL@(ީৠʞƑީӑɰƑۥਚƑ˼ˡƪˇ˽) ʇ
ɣɥƑʿ_ʽʶ^˞Əˉ_ˁ˳ƪƏˢ˕ˁ˻ˉ^Ə˱_˻
̅^ʽƪƏʶ˕_ʽ^Ə́_ʽ˻^˞ >NL ࣞ_NDL^QX آL ࣞ_NXPHࠇ
EDNNXUDآL^ PL_UDӔ^NDࠇ ުLN_ND^ ZD_NDUD^QX@(Ցҗʍީ
ৠʞʎʏʨʏʨʊഒ҈ɶʅʞʉɣʇφۈʊഒʨʉ
ɣ)Ƒ
ˉ_ˁ̅ >آL ࣞ_NXӔ@ǈ਴ஞǉ೧ɮƑࠥ௻ৰʍڊ๕Ƒ^˲ˋ
Əˉ_ˁ̅ >^PXVX آL ࣞ_NXӔ@(⽷ʱ೧ɮ)Ƒ໳௻ৰʎƐˋ
_ˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@(೧ɮ) ʇɣɥƑ໳௻ৰʍ࣪܏Ɛߣʍ
ёছʍ൒ёɫৈট൒ё >LƐH@ ʍ࣪܏ >آL@Ɛдট൒
ё >XƐR@ ʍ࣪܏ʎ൒ё૦໾ɶʅ >VX@Ɛ>D@ ʍ࣪܏
ʎ >VL ࣞ@ ʇʉʪإۈɫ௳ʠʨʫʪƑ^ˁ˜ƪƏ^˲ˋ
Əˋ_ˁ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əˉ_ʽ˻̅ˢ̅ >^NXQDࠇ
^PXVX VX_NXQWL VXQGX^ آL ࣞ_NDUDPEDӔ@(ɲɲʊ⽷ʱ೧
ɲɥʇɸʪɫƐ೧ɪʫʉɣ)Ƒˉ _ʿ^Ə˱ˇʽƪƏˋ
_ˁ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >آL ࣞ_NL^ PLVDNDࠇ VXࣞ_NX^ NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(೧ɣʅʧɰʫʏ೧ɮɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ^˲ˋƏ
ˉ_˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^PXVX آL ࣞ_NHࠇ^PLVDPXQX@(⽷ʱ
೧ɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_ʿ >_SDࠇ^NX آL ࣞ_NL@(৹
ɮ೧ɰ)Ƒ
ˉ_˂̅ >آL_JXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ؽɯƑʃʉɭ܏ʮɺʪƑؾ
ɯƑ_˜ƪ^˞Əˑ_˻ƪ̅^ʽƪƏ_ˢ˻˧^ˑˊ˜ˉƏ
ˉ_ˀ^ˢ < ˉ_˜ʶ^ˢ >>_QDࠇ^QX WD_UDࠇӔ^NDࠇ ED_UD֝X
^WDȹLLQDآL آL_JL^EDآL_QDL^ED!@(௚ɫਣʩʉɰʫʏ
༊۳ʆؽɭʉɴɣ)Ƒ2ؽࢳɸʪƑਂ਩ɸʪƑ_˶ƪ
˲^˚ʷƏˉ_˂̅ >_MDࠇPX^WX آL_JXӔ@(චўʱؽɯ)Ƒ^
˶ƪƏˉ_ʾ˞^˘ʵƏʴ_ˊ˫ƪˑ̅^˛ʷƏˉ_˂
Ə˩ˋ˞^Ə˨_˻ƪ̅Ə˫ƪ^˘ʵƏ^˛ʷƪˉƏˉ
_ˀ˫ƪ >^MDࠇ آL_JDQX^WL ުD_ȹLEHࠇWDQ^GX آL_JX SXࣞVXQX
^ EX_UDࠇP EHࠇ^WL ^GXࠇآL آL_JLEHࠇ@(ўʱؽɫʉɣʇڊʂ
ʅɣɾɫƐؽɯऩɫɣʉɣʍʆ߭ഒɫؽɣʆɣʪ)Ƒ
ʸ_˶^˞Ə^ʴ˚ʷƏˉ_˄ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_MD^QX
^ުDWX آL_JHࠇ^ PLVDPXQX@(ढʍ঑෾ʱؽɱʏʧɣʍ
ʊ)Ƒˇ_ˁ^ˉʹƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʸ_˶^˞Ə^ʴ˚
ʷƏˉ_ˀ >VĖ_NX^آHࠇ MDࠇ_GLӔ^ ުX_MD^QX ^ުDWX آL_JL@(૫
ટ <સ޶ >ʎ಴ɹढʍ঑෾ʱؽɱ)Ƒ
^ˉ˃ƪ >^آL ࣞNHࠇ@ ǈ෠ǉʥʩʮ (้ຶ)Ƒசࣣʊഐʱݢ
ɺʅϷ౬ɸʪݣƐசʇഐʍԨʊપɮˁ˕ˉ˹̅Ƒ
ϊ༊ʱ૰خต 3 ˍ̅˓ʍਸ਼ɴʊਡʌʅӾɬƐɼ
ʫʆ૰خต 10 ˍ̅˓ʍຶʊݴʂɾʡʍƑ^˜˥
ˉ˃ƪ >^QDELآL ࣞNHࠇ@(ௗʍ้ຶ < Μଜ਍પ >Ƒ_ௗ೧
ɬǅʍձ)Ƒ˜_ʽ^ˉ˃ƪ >QD_ND^آL ࣞNHࠇ@(ኮɬϩʍௐ
ਜʊ਍હɶʅബʍಞޚɸʪʍʱඍɯ઺้ຶ) ʉʈ
ɫɡʪƑˢ_˻˧^ˑˉ˃ƪƏˉ_ʿ˘ʵƏʸ̅^˙
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^ˉ˃ƪ
ʵ˽Əʽ_˱˼ˢ^˽ < ʽ_˱ˢ^˽ > Ə_˰ƪ̅ˢƪ
^ʿ̅Əʽ_˱˻^˼_˒ƪ >ED_UD֝Xࣞ^WDآL ࣞNHࠇ آL ࣞ_NLWL ުXQ
^GLUX ND_PLULED^UXND_PLED^UX! _PDࠇPEDࠇ^NLӔ ND_
PLUD^UL_GDࠇ@(ϊ༊ॷʍ้ຶʱ < சࣣʊ > ೧ɣʅό
ᙞʱசʊݢɺʪʚɥɫ < ݢɺʫʏɽ >Ɛʈɲʝʆ
ʡѯഐʱசʊݢɺʅϷʏʫʪ < Ϸʘʪ > ʍɿʧ)Ƒ
ˉ_ʿ^ʸˉ˜ƪƏ˜_ʽ^ˉ˃ƪƏ^ˉʿ˘ʵƏ^˕ˇ
ʸʽƪƏ_˰ʶ˶ƪƏ˯˕˖ʳƪ˻˞ >آL ࣞ_NL^ުXآLQDࠇ
QD_ND^آL ࣞNHࠇ ^آL ࣞNLWL ^VVDXNDࠇ _PDLMDࠇ SRWْDࠇUDQX@(ኮɬ
ϩʊ઺้ຶʱ਍હɶʅബʱኮɮʇബຑʎಞޚɶʉ
ɣʧ)Ƒ
ˉ_˃ƪˋ̅ >آL ࣞ_NHࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉफഐʱ਴ʍफഐʍ
తʊࠒʠʊވʩʃɰʅफʱٰɯƑʽ_ˑ^˜ƪƏ˜_
˰^˼˘ʵƏʿ_ˉ˻̅^ˢƏˉ_˃ƪˉ˘ʵ^Əʿˉˢ
>NĖ_WD^QDࠇ QD_PD^ULWL NL ࣞ_آLUDP^ED آL ࣞ_NHࠇآLWL^ NL ࣞآLED@(ൗ
૎ < ୱ > ʎफɫ்ʂʅঔʫʉɣʍʆ਴ʍൗ૎ʍ
తʊࠒʠʊɸʩʃɰʅफʱٰɭɿɶʅঔʩʉɴ
ɣ)Ƒˉ_˃ƪˋ̅˘ʵ^Əˉ_ˑ̅˘ʵ̅^Əˁ_˼^ˉ
ʹƪƏˉ_˃ƪˇ˻˞ >آL ࣞ_NHࠇVXQWL^ آL ࣞ_WDQWLӔ^ NX_UL^
آHࠇ آL ࣞ_NHࠇVDUDQX@(फʱٰɳɥʇɶʅʡƐɲʫʆʎٰ
ɫʫʉɣ)Ƒˉ_˃ƪˋ^Əˁ˚ʷ >آL ࣞ_NHࠇVX^ NXࣞWX@(फ
ʱٰɯɲʇ)Ƒˉ_˃ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_NHࠇآHࠇ
^ PLVDPXQX@(फʱٰɱʏʧɣʍʊ)Ƒˉ_˃ƪˉ >آL ࣞ_
NHࠇآL@(फʱٰɱ)Ƒ
ˉ_ˆƪ >آL_JRࠇ@ǈ෠ǉ 1୤܏ƑʣʩɮʩƑ׿܏ʍວɣ
ɲʇƑ^ʴ˖ʳƪƏ˶_˰^ˢ˅ƪƏ_ˉ̅^Əˣ˽̅˘
ʵƏˋ_˅ƪ˼Ə˫ƪ^̅˛ʷƏ_́ƪ^Əˉ_ˆƪ˶Ə
˞ƪ^ˉʽ˶ƪ >^ުDْDࠇ MD_PD^EDNRࠇ _آLP^ SDUXQWL VXࣞ
_NRࠇUL EHࠇ^QGX _ZDࠇ^ آL_JRࠇMD QXࠇ^آLNDMDࠇ@(෢௪ʎޗʊ
௬ʂʅ٦યݦ౜ʩࡰɶʍִடݴזʱࢀಡɶʅɣʪ
ʇɲʬɿɫƐ؛ʍ୤܏ʎʈɥɪʌ)Ƒ2ව࣡ؗʩ܏
ʮɺʪɲʇƑ_ʸ̅^˟ƪ˚ƪƏˉ_ˆƪ^Əʽ_ʿ˻ˢ
^˽Ə˶_˽^Əˁ_˚ʷ^ˢ˾ƪƏ˜_˻^˞ >_ުXQ^QHࠇWRࠇ
آL_JRࠇ^ NĖ_NLUDED^UX MD_UX^ NXࣞ_WX^EDUHࠇ QD_UD^QX@(ɡʍ
ў <ɼʍў >ʇʎ୤܏ʱʃɰ <ව࣡ؗʩ܏ʮɺ >
ʉɣʇɣɰʉɣƑછʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ˊ_˅ƪ >ȹL_NRࠇ@ ǈഃǉʑʈɮƑ੝ഷʊƑʈʲଞʊƑ
˂_ˁƪ^ʇʡڊɥƑ_˦̅ˏƪ^˞Əˊ_˅ƪ^Əˋˁ
̅ >_SLQVRࠇ^QX ȹL_NRࠇ^ VXࣞNXӔ@(೗൷ʍʈʲଞʊԫʪ)Ƒ
˛ʷ_ˁ^˞Ə_˦ƪ^˶˘ʵƏˁ_ˢ^˼˘ʵƏˊ_˅ƪ^
Əˋˁ̅˘ʵƏ_ʴƪˁ^ˑ >GX_NX^QX _SLࠇ^MDWL NX_ED
^ULWL ȹL_NRࠇ^ VXNXQWL _ުDࠇNX^WD@(ɡʝʩʍӺɴʆƐ୰
ɧʅ߄ʋ <੝ഷʊʉʪ >ʇɲʬɿʂɾ)Ƒ
ˉ_˅ƪ˽̅ >آL ࣞ_NRࠇUXӔ@ǈ਴ஞǉኌɧʪƑࢀಡɸʪƑ(ࠥ௻
ৰʍڊ๕)Ƒ໳௻ৰʎƐˋ _˅ƪ˽̅ >VXࣞ_NRࠇUXӔ@(ኌɧ
ʪƑࢀಡɸʪ)ʇڊɥƑ^ʸˇʶƏˉ_˅ƪ˽̅˘ʵ^Ə
ʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏˉ_˅ƪ˻˻̅ˢ
^Ə˧_ˑƪ˽^ˉƏˉ_˅ƪ^˼Ə^˱ˇ̅ʽ˶ƪ >^ުX
VDL آL ࣞ_NRࠇUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX _WDӔJD^آHࠇ آL ࣞ_NRࠇUDUDPED
^ ֝Xࣞ_WDࠇUX^آL آL ࣞ_NRࠇUL^ PLVDӔNDMDࠇ@(ɳમ਎ʱኌɧʧɥ
ʇ޻ɥɫƐφऩʆʎኌɧʨʫʉɣɪʨ௡ऩʆኌɧ
ʅɣɣɪʌɧ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Əˉ_˅ƪ˽^Əˁ˚ƪƏ
ˉ_˅ƪ˽̅˒ƪƏ́̅˞̅^Əˉ_˅ƪ˾ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_EDQ^QXӔ آL ࣞ_NRࠇUX^ NXXࣞWRࠇ آL ࣞ_NRࠇUXQGDࠇ ZDQQXӔ
^ آL ࣞ_NRࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(߈ʡኌɧʪɲʇʎኌɧʪɪ
ʨƐ؛ʡኌɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_˅ƪ˼
>_SDࠇ^NX آL ࣞ_NRࠇUL@(৹ɮኌɧʬ <ʫ >)Ƒ
^ˉˈ >^آLȷD@ǈ෠ǉ௻ࣣ (ʍࠖ)Ɛ௻૫ (ࠖ)Ǆɺɴ (ا)ǅ
ǆɩʡʬɴɥɶ߯୅ƔਅݽϔǇƐǄsincaǅǆڶёඡทǇƑ
ढਨ෠࣌ƑǄ’u-ra sin-caƏ’a-riǅ(௠اɡʪɪ)Ǆڶё
ඡทǅǆҘ୼࢔ܙ՚Ǉ(Զఔ࢑୉)ʍǄsin-caǅƐǄঢމǅ
ǆຎ֕ԭทڶǇƐǄঢ෨ǅǆёϜߞҘǇƐǄঢఃǅǆ઺ޗ୑
ऊ໹ǇƐǄɺɵǅǆɩʡʬƑ2-608ǇƑǄɸɵʗƏاʍߚ
ซƑ৲ɶʅѼʧʩ૫ɶɬൣʎਥʊ޿ङซǅǆܴۄٽ
ࡘ (ܫƔऩຯ)ǇʇԪؤɡʪڶƑʴƪ_ˈ >ުDࠇ_ȷD@ʎƐ
Ǆاǅʍ෠࣌Ɛڐ࣌Ƒʸ _˶^˞Ə_ˁʶ^˶ƪƏ_ʽ̅^˞
Ə^ˁʶƏˉ_ˈ^˞Ə_ˁʶ^˶Əʸ_˶^˞Ə^ˁʶ >ުX
_MD^QX _NXL^MD _NDQ^QXNXL آL_ȷD^QX _NXL^MDࠇ ުX_MD^QX ^
NXL@(ढʍڊɥɲʇ <ॶ >ʎजʍڊ๕ <ॶ >Ɛاʍ
ڊɥɲʇʎढʍڊ๕ <ॶ >Ƒ᳍)ƑǄঢމǅǆຎ֕ԭ
ทڶǇʍձƑ_ʸˉ^˚ʷ >_ުXآL ࣞ^ WX@(௻ђƐଡඩ)ʍ੆
ձڶʆƐԪؤҩ௼ʱ೅ɸƑˉ_ˈ˥ʿ^˽ >آL_ȷDELNL^
UX@(ا੷)Ƒˉ _ˈ˨˜^˽ >آL_ȷDEXQD^UX@(޴੷)Ƒڐ࣌
ʎƐ_ʴƪ^ˈ >_ުDࠇ^ȷD@(اɴʲ)Ƒ_̅ƪ˟ >_ުQࠇQH@(޴
ɴʲ)Ƒ_ʴ̅˰ >_ުDPPD@(޴ɴʲ)Ƒˁ_˾ƪ^Əˢƪ
Ə^ˉˈ_˸ƪ >NX_UHࠇ^ EDࠇ ^آLȷD_MXࠇ@(ɲʫʎ߈ʍا <
޴ >ʆɸ)Ƒ^ˢƪƏ_ʸˉ^˚ƪƏ˱_˖ʳƪ˽Ə˨̅
>^EDࠇ _ުXآL ࣞ^ WRࠇ PL_ْDࠇUX EXӔ@(߈ʍଡඩʎޔऩɣʪ)Ƒ
^ˉˈʸˉ˚ʷ >^آLȷDXآL ࣞWX@ǈ෠ǉ 1اଡƐ޴ඩƑǄا
޴ƔଡඩǅʍձƑ^ˉˈʸˉ˚ʷˈƪ̅˜˼Ə_ʴ
ʶʽƪ˧̅^ʽƪƏ_ˉƪ˫ƪ >^آLȷDXآL ࣞWXȷDࠇQQDUL _
ުDLNDࠇ֝XӔ^NDࠇ _آLࠇEHࠇ@(اଡƐ޴ඩட޲ʆ٢Ѵਓஞ <
ฆஊ >ʱ՟ɲɶʅɣʪ)Ƒ2اʇଡ (޴ʇඩ)Ƒˉ ˈ_ʸ
ˉ^˚ʷƏ_ˑƪ˽^Əˑ_ʽƪ^˸ƪƏ́_ʽ˻̅^ˢ̅
>آLȷD_XآL ࣞ^ WX _WDࠇUX^ WĖ_NDࠇ^MXࠇ ZD_NDUDP^EDӔ@(اʇଡ
<޴ʇඩ >Ɛઃɫ܊ɣɪഒɪʨʉɣʮɣ)Ƒ
ˉˈ_ʸˉ^˚ʷ >آLȷD_ުXآL^WX@ǈ෠ǉاଡƑˉˈ_ʸˉ
^˚ʷˈƪ̅˜˼Ə_ˑƪƏʽʶ^ˋ̅˘ʵƏ_ˉƪ˕^
ˣʶƏ_ˉƪ˫ >آLȷD_ުXآL^WXȷDࠇQQDUL _WDࠇ NDL^VXQWL _
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ˉˈ_ʸˉ^˚ʷ
آLࠇS^SDL _آLࠇEHࠇ@(اଡφ࢏ʊʉʂʅ < ໞʫງʂʅ >
୔െʱ۴ɼɥʇφࢊ٨෡ʊʉʂʅɣʪʧ)Ƒ
^ˉˈʸ˶ >^آLȷDުXMD@ ǈ෠ǉຜढ൸ɬگƐస೫Ɛస
൒Ɛࡧ೫Ɛࡧ൒ƐاƐ޴ʱصʂʅɣɥڶƑढਜ਼ʮ
ʩƑǄاढǅʍձɪƑ^ˉˈʸ˶˘ƪƏ_́ƪˑ̅ʾ^
˽Ə_ʼƪ^˽˸̅˒Ə_ʾ̅^ˌƪˉƏ˜_ʾʶʿƏˏ
ƪ^˼_˒ƪ >^آLȷDުXMDWHࠇ _ZDࠇ WDӔJD^UX _ުRࠇ^UXMXQGD
_JDQ^ȷXࠇآL QD_JDLNL VRࠇ^UL_GDࠇ@(ढਜ਼ʮʩʎ՞ൣφऩ
ɶɪɩʨʫʉɣ < φऩɫɩʨʫʪ > ɪʨƐٞۗ <
Ժࣤ > ʆ૫ॲɬʉɴʂʅɮɿɴɣʧ)Ƒढʍ௻ਜ਼
Τࣣʍ௻దʍऩʱॎʠʅɣɥڊ๕Ƒ^ˉˈʸ˶̅˃
ƪ˞Ə˜_˻ƪ^ˏƪ˾ƪ˽Ə˨_˛ʷ˽˞Ə˘ʵƪ^
ʽˑƏ_ˢˉʿ˽˜ >^آLȷDުXMDӔNHࠇQX QD_UDࠇ^VRࠇUHࠇUX
EX_GXUXQX WLࠇ^NDWDࠇ _EDآL ࣞNLUXQD@(໳௻దൣɫ׃ɧʨ
ʫɾ๙ʩʍثʎൾʫʪʉ)Ƒ
^ˉˈʾˑ >^ȷLȷDJDWD@ǈ෠ǉ௻૫ࠖƑ௻૫ࠖʍൣƧƑ
у௚ච୷ൣڊɪʨʍ୎ᤛƑ_ˁ˼˶Əˁ˞˲^˻Ə˚
ʷˉ_˞Əˉˈʾˑ^Ə́̅_˛ʷ^Ə˒˶˥˽Ư(ಗʩ
ࡰʆɾʪ < ɲʫ > ʎɲʍਲʍ૫໳Ɛ߈ʆɳɵɣʝ
ɸ)ʍʧɥʊࢥɧʪƑǄˈƪ˦˻ʿǅǆౡԨ୷ڏ୅ී
๘ڏ๘ࡘǇƑ
ˉ_ˈ^ʾˑ >آL_ȷD^JDWD@ǈ෠ǉ௻దƑ௻దൣƑ௻Յʩ
ൣƑىఉ๑ڶƑу௚ච୷ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ/ˁ˼
˶Əˁ˞˲˻Ə˚ʷˉ˞ƏˉˈʾˑƏ́̅˛ʷ˒
˶˥˽ƏʽˁƏʸˊʾ˱˞Əʸ˰˲ʶƏʸˑ˥˱
ˉ˹ƪ˓Ə˨˻ˁ˱̅Əʽ˻˒˃̅˅ʸƏʸˑ˥
˱ˏƪ˘ʵƯ/(ಗʩࡰʆɾʪ < ܧʉʪʎ > ʎƐܧ
ਲʍ௻ՅʩൣʎƐɲʍ߈ʆɡʩʝɸƑ޿ɮʍ௭ɮ
߅जํɫڰࠫڸɮɿɴɣʝɶʅƐ೼๮ීʍ੄ʍٞ
ۗʱߖʩʝɶɾʍʆƯ)Ƒ׆ڊǄˈƪ˦˻ʿǅǆౡԨ
୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
ˉ_ˈ˕^ʔʳ >آL_ȷDI^ID@ ǈ෠ǉ૫ટ૫ࢗƑ௻ࣣʍ޶Ƒ
ˉ_ˈ˕^ʔʳƪƏ_ˀ˷ƪ˓^Ə˜_˽^́ >آL_ȷDI^IDࠇ _
JMXࠇٓL^ QD_UX^ZD@(௻ࣣʍ޶ʎѕݖ < ɣɮʃ > ʊʉ
ʪɪ)Ƒˉ _ˈ˕ʔʳƪ˞^˽Əʸ_˶^˞Ə^ˁ˚ƪƏ^ʸ
˲ƪƏ_ʸˉ˚ʷ^˕ʔʳƪƏʸ_˶^˞Ə^ˁ˚ƪƏʶ
_ʽˉˑ˘ʵƏ˜ƪ^˞ >آL_ȷDˤDQX^UX ުX_MD^QX ^NXࣞ
WRࠇ ^ުXPXࠇ _ުXآL ࣞWX^ˤDࠇ ުX_MD^QX ^NXࣞWRࠇ ުL_NDآL ࣞWDWL QDࠇ^
QX@(૫ટ૫ࢗɫढʍߚʱ޻ɥƑଡඩʎढʍɲʇʎѕ
ʇʡ < ௭ѕɶɾʇʡ > ޻ʮʉɣ)Ƒ_ʸ̅^˟˞Əˉ
_ˈ˕^ʔʳƪƏ˥_˅ƪ̅˕ʔʳƏʸˉ˚ʷ^˕ʔʳ
ƪƏ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƏ_˶˕ˑ >_ުXQ^QHQX آL_ȷDI
^IDࠇ EL_NRࠇӔˤDࠇ ުXآL ࣞWX^ˤDࠇ PL_GRࠇӔ^ˤD _MDWWD@(ɡʍ <
ɼʍ > ўʍ௻ࣣʍ޶ʎટʍ޶Ɛ௻ђʍ޶ʎࢗʍ޶
ɿʂɾ)Ƒ
ˉ_ˈ^˞Ə^ˁʶ >آL_ȷD^QX ^NXL@ ǈໞǉ 1اʍڊɥɲ
ʇ (اʍॶ)Ƒˉ_ˈ^˞Ə_ˁʶ^˶ƪƏʸ_˶^˞Ə^ˁ
ʶƏʸ_˶^˞Ə_ˁʶ^˶ƪƏ_ʽ̅^˞Ə^ˁʶ >آL_ȷD^
QX _NXL^MDࠇ ުX_MD^QX ^NXL ުX_MD^QX _NXL^MDࠇ _NDQ^QQX ^
NXL@(اʍڊɥɲʇ < ॶ > ʎढʍڊɥɲʇ < ॶ >
ʇடɷƑढʍڊɥɲʇ <ॶ >ʎजʍɣɥɲʇ <ॶ
>ʇடɷɿ)᳍Ƒ2௼ഏѤʍφʃʆƐاʍѤ (اʍॶ)Ƒ
_˝̅˨^˖ʳƪ˜Əˉ_ˈ^˞ˁʶƏ_ʸˉ˚ʷ^˞Ə^
ˁʶ˘ʵƏʴ̅_˒ƪ >_QLPEX^ْDࠇQD آL_ȷD^QX ^NXL _
ުXآL ࣞWX^QX ^NXLWL ުDQ_GDࠇ@(௼ഏѤʊاʍѤ <ॶ >Ɛଡ
ʍѤ <ॶ >ʇ <௡࠱຾ >ɡʪʧ)Ƒ
ˉ_ˈ^˞Ə^˛ʷƪˣ˒ >آL_ȷD^QX ^GXࠇSDGD@ǈໞǉऩ
Ԩʍ੄ƑǄࡐॲǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ࡫ߐʊʍʞެ
ʮʫʪڶƑ
^ˉˈˢ˜˼ >^آLȷDEDQDUL@ǈ෠ǉ(ણ෠)Ƒђ຃Ƒ_ˁƪ
˻ˑˢ˽ >_NXࠇUDWDEDUX@(ևϲु୔ણ੉) ʍॸઐƐ˧
_ˠƪ^˻ >֝X_QRࠇ^UD@(ঽϲ།) ʊ།௬ɸʪ୼ઐʍ්Ƒ
ɼɲʎ෢ߥՎʊ઎܃ɫҟঙɴʫɾɫঊ઎ৰɫూɣ
ʇʍɲʇʆφߢЁɧɾɿɰʆപޗɴʫɾʇɲʬʆ
ɡʪƑણऺʉʈʆʎǄʶ̅ˑݰǅʇ՝ɴʫʅɣʪ
ɫƐౡԨ୷ʍऩʎƐ^ˉˈˢ˜˼ >^آLȷDEDQDUL@(ђ
຃ʫ) ʇɣɥƑ^ˉˈˢ˜˼˞Ə_ʶ̅ˑ˞^ʽ˛ʷƏ
˰_ʾ˼˘ʵ^Əˣ_˶ƪʿ^˞Ə˶_˛ʷ˽^ʾ̅˜ƪ
Ə˲_ʽ^ˉʹƪƏ^ˋ˻ˌƪ˞Ə_ʴ˕^ˑ̅˘ʵ_˒
ƪ >^آLȷDEDQDULQX _ުLQWDQX^NDGX PD_JDULWL^ SD_MDࠇNL
^QX MD_GXUX^JDQQDࠇ PX_ND^آHࠇ ^VXUDȷXࠇQX _ުDW^WDQWL_
GDࠇ@(ђ຃ʫʍॸʍӅʱטɫʂʅ௜ʍൣʍ˶˛ʷ˽
ʾ̅ʇɣɥࢊʊʎঈƐˋ˻ˌƪ < ਚঽࢊ > ɫɡʂ
ɾɼɥɿʧ)Ƒ
ˉ_ˈ˥ʿ^˽ >آL_ȷDELNL^UX@ǈ෠ǉ௻ࣣʍاƑ௻ࣣʍટ
اଡʍ෠࣌Ƒඩʍൣɪʨɣɥڊ๕Ƒˉ_ˈ˥ʿ^˿ƪ
Əʸ_˶^˞Əʴ_˚ʷ^ˢƏˉ_ˀƏʸˉ˚ʷ˥ʿ^˿
ƪƏʸ_ʿ^˜ƪ˜ƪ˽Ə^ˑ˘ʵƏ_˨ƪ^˖ʻƪ >آL
_ȷDELNL^URࠇ ުX_MD^QX ުD_WX^ED آL_JL ުXآL ࣞWXELNL^URࠇ ުX_
NL^QDࠇQDࠇUX ^WDWL _EXࠇ^ْRࠇ@(௻ࣣʍટاଡʎढʍ঑ʱ
ؽɭƐ௻ђʍટاଡʎу௚ʊॲӜɶʅɣʪɼɥɿ)Ƒ
_ʸ̅^˟ƪ˶Əˉ_ˈ˥ʿ˽^˞Ə^ʽ˜ʶƏ_ʼƪ^˽
̅˒Ə_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >_ުXQ^QHࠇMD آL_ȷDELNLUX^QX
^NDQDL _ުRࠇ^UXQGD _VRࠇMD QDࠇ^QX@(ɼʍўʎ௻ࣣʍا
ଡɫᵿʂʅɩʨʫʪɪʨऐధʎʉɣ)Ƒ
ˉ_ˈ˥˅ƪ̅^˕ʔʳ >آL_ȷDELNRࠇӔ^ˤD@ ǈ෠ǉ૫ટƑ
௻ࣣʍટʍ޶ƑǄاࠖટʍ޶ǅʍձƑˉ_ˈ˥˅ƪ
̅^˕ʔʳƪƏˁ_ˁ˞^˓Ə_ʸˉ˚ʷ^˕ʔʳƪƏ_
˲ƪ˓^Ə˜˾ƪ̅˘ʵˢƪ˶ >آL_ȷDELNRࠇӔ^ˤDࠇ NXࣞ_
NXQX^ٓL _ުXآL ࣞWX^ˤDࠇ _PXࠇٓL^ QDUHࠇQWLEDࠇMD@(૫ટʎ׳
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ˉ_ˈ˥˅ƪ̅^˕ʔʳ
ʃƐଡʎ໷ʃʊʉʂʅɣʪʂʅʧ)Ƒ
ˉ_ˈ˨˜^˽ >آL_ȷDEXQD^UX@ǈ෠ǉ૫ࢗƑ௻ࣣʍ޴Ƒ
ଡʍʚɥɪʨ௻ࣣʍࢗاଡʊ੆ɶʅɣɥڊ๕Ƒˉ
_ˈ˨˜˽˞^˽Ə˨_˟ƪ˞Əʽƪ˽ˢˉƪƏˢƪ
^˺Əˋ_˒^˚ƪ˕ˑ˖ʻƪ >آL_ȷDEXQDUXQX^UX EX_
QHࠇQX NDࠇUXED آLࠇ EDࠇ^MR VX_GD^WRࠇWWDْRࠇ@(૫ࢗɫ൒ढ
ਜ਼ʮʩʉʂʅ < ਜ਼ʮʩʱɶʅ > ߈ʱσʅʨʫɾɼ
ɥɿ)Ƒ
^ˉˈ˨˜˽ >^آLȷDEXQDUX@ǈ෠ǉ௻ђʍاଡɪʨɣ
ɥ௻ࣣʍ޴ඩ (̄˜˼)Ƒˉ_˓^˥ʿˈ˽˞Ə_˝̅
ʾʶ^˂˚ƪƏ^ˉˈ˨˜˽˽Ə˲ƪ_˽Əˏƪ˕^ˑ
>آL ࣞ_ٓL^ELNLȷDUXQX _QLӔJDL^JXWRࠇ ^آLȷDEXQDUXUX PXࠇ_
UX VRࠇW^WD@(ɺʀʊʀ < ছ௪ > ʣۼߚʍ՗Լɳʇʎ
௻ࣣʍ޴ඩɫৌ೼ʉɴʫɾ)Ƒ
ˉ_ˈ˰ >آL_ȷDPD@ǈ෠ǉऒ೹ɣƑߚʱʉɸީൣƑࢊזƑ
ǄީํǅʍձƑ_ˉƪˈ˰ >_آLࠇȷDPD@(ީํ)ʇʡɣɥƑ
_́ƪ^Əˁ_˞^Əˉ_ˈ˰ƪ^Ə˞ƪ˕˖ʳ˽Ə^ˁ˚
ʷ˶ >_ZDࠇ^ NX_QX^ آL_ȷDPDࠇ^ QXࠇWْDUX ^NXWXMDࠇ@(ɩ
ৈʍɲʍऒ೹ɣ <ީํ >ʎƐѕɾʪɲʇɪ)Ƒ
^ˉˈ˰˼ >^آLȷDPDUL@ǈ෠ǉ૫ટʣ૫ࢗƑǄاࠖॲʝʫǅ
ʍձƑ_ʸˉ˚ʷ^˰˼ >_ުXآL ࣞWX^PDUL@(ଡඩƑǄଡॲʝ
ʫǅʍձ)ʍ੆ձڶƑ^ˉˈ˰˾ƪƏ_ʸˉ˚ʷ̅˃ƪ
^ˢƏ˜_˻ƪ^ˋƏ^˲˞˽Əˋ_ˁ˨̅ >^آLȷDPDUHࠇ
_ުXآL ࣞWXӔ^NHࠇ QD_UDࠇ^VX ^PXQXUX VXࣞ_NXEXӔ@(૫ટ૫ࢗ
ʎଡඩ੷ʱ׃ɧʪʍɫձ෕ < ंഒ > ɿ)Ƒ_́ƪ^Ə
ˉˈ˰˼Ə˶_˽̅˒Əʸˉ˚ʷ̅^˃ƪƏ˜_˻ƪ^
ˉ >_ZDࠇ^ آLȷDPDUL MD_UXQGD ުXآL ࣞWXӔ^NHࠇ QD_UDࠇ^آL@(؛
ʎ௻ࣣɿɪʨଡɾʀʱ޼஡ɶʉɴɣ)Ƒ
ˉ_ˈ˱˛ƪ̅^˕ʔʳ >آL_ȷDPLGRࠇӔ^ˤD@ǈ෠ǉ૫ࢗƑ
Ǆاࠖࢗʈʡ޶ǅʍձɪƑˉ _ˈ˱˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ
^˛ʷƪƏ˲_˘ʵ^ˊ˨̅Ə˜_˼^˨ˣˊ >آL_ȷDPL
GRࠇӔ^ˤDࠇ ^GXࠇ PX_WL^ȹLEXQ QD_UL^EX ^SDȹL@(૫ࢗʎٗ
ܭ଼໎Վʊʉʂʅɣʪʎɹɿ)Ƒ
ˉ_ˈ˱˛ʷ^˜ƪ >آL_ȷDPLGX^QDࠇ@ǈ෠ǉ૫ࢗƑǄ௻૫
ʍࢗǅʍձƑ_ʸ̅^˟˞Əˉ_ˈ˱˛ʷ^˜ƪ˶Əʶ
˕_˃˜^Əʴ_ˢ^˾ƪ̅ >_ުXQ^QHQX آL_ȷDPLGX^QDࠇMD
ުLN_NHQD^ ުD_ED^UHࠇӔ@(ɡʍўʍ૫ࢗʎಝ࣭ʊನɶɣ
<ๆ޵ઐໍʆɡʪ >)Ƒ
ˉˈ_˲ʶ^ˇ̅ >آLȷD_PXL^VDӔ@ ǈحǉا (޴) ޻ɣʆ
ɡʪƑا (޴) ʱصɣƐا (޴) ʍɲʇʱʧɮ޻ɥɲ
ʇƑʸ _˾ƪ^Əʶ˕_˃˜^Əˉˈ_˲ʶ^ˇ̅_˒ƪ >ުX
_UHࠇ^ ުLN_NHQD^ آLȷD_PXL^VDQ_GDࠇ@(ಊʎಝ࣭ʊا޻ɣ
ɿʧ)Ƒ
^ˉˈ̅˃ƪ >^آLȷDӔNHࠇ@ ǈໞǉ௻ࣣʍൣƧƑاɴ
ʲൣƑ^ˉˈ̅˃ƪ˶Ə_ʸ̅ˑƪ^Ə˜_˿ƪ^˼ >^
آLȷDӔNHࠇMD _ުXQWDࠇ^ QD_URࠇ^UL@(௻ࣣʍൣƧʎࣣ݈ <
ࣣʍ݈೧ > ʊʉʨʫʅ < ɩ݈ʩʊʉʂʅ > ђɴ
ɣ)Ƒ^ˉˈ̅˃ƪƏˉʷ_ʽˉ^Əˁƪ >^آLȷDӔNHࠇ Vw ࣞ_
NDآL^ NXࠇ@(௻ࣣʍൣƧʱɳΠௐ < ɩໞʫ > ɶʅɲ
ɣ)Ƒ
^ˉˊ >^آLȹL@ (1)ǈ෠ǉ 1רƑ⾀Ƒ_ˣ̅^˞Əˉ_ˊ^ˢƏ^
ʿˉ˘ʵ˽Əʴ_˻ʿƏ˸ƪˇ^˞ >_SDQ^QX آL_ȹL^ED
^NL ࣞآLWLUX ުD_UDNL MXࠇVD^QX@(ਣʍ⾀ʱঔʂʅɶʝʂʅ
ൈɰʉɣ <ൈɬமʉɣ >)Ƒ2হηƑ_˨ƪ^ˉˊƏ˦_
˝^˾ƪ˘ʵ˽Ə_˨ƪ^˶Ə_ʸƪ^˴ƪ˽ >_EXࠇ^آLȹL _
ުXࠇ^PHࠇWLUX _EXࠇ^MD _ުXࠇ^PRUX@(ɪʨʟɶ < ો > ʍহ
ηʱ௽ʩʃʃට߉ʱɥʝ < ঍ʝ > ʫɾ)Ƒ3ɣɬɴ
ʃƑทƑ๽ำƑʸ_˞^Əˉˊˉ˽Ə_ˇƪ˻˼Əˣ˕
^ˑ >ުX_QX^ آLȹLآLUX _VDࠇUDUL SDW^WD@(ɼʲʉทʆໞʫ
֞ʨʫʅۼʂɾ)Ƒ (2)ǈ࢕ॐǉݟ૫ɣʡʍʱॐɧʪ
અΦƑɸɷ (ר)ƑචƑʾ_˰ˊ^˞Ə_ʿƪ^Ə˩_ˋ^ˉ
ˊ >JD_PDȹL^QX _NLࠇ^ SXࣞ_VX^آLȹL@(౛ʍ෵φච)Ƒ
^ˉˊ >^آLȹL@ (1)ǈ෠ǉຑƑ_˰ʶ˞^Əˉˊ >_PDLQX^
آLȹL@(ബʍຑ)Ƒ_ʴƪ^˞Ə^ˉˊ >_ުDࠇ^QX ^آLȹL@(Κʍ
ຑ)Ƒ࡯ڶʍۥ२๗য়ʇɶʅ๑ɣʨʫʪƑ_˰ʶˉˊ >
_PDLآLȹL@(ബຑ)Ƒ_ʴƪ^ˉˊ >_ުDࠇ^آLȹL@(Κຑ)Ƒ˰ _˱^
ˉˊ >PD_PL^آLȹL@(ஔຑ)Ƒʴ _˱^ˉˊ >ުD_PL^آLȹL@(ϣ
ຑ)Ƒ (2)ǈ࢕ॐǉബຑʉʈʱॐɧʪઅΦƑ˩ _ˋ^ˉˊ
>SXࣞ_VX^آLȹL@(φຑ)Ƒ˧_ˑˉˊ >֝Xࣞ_WDآLȹL@(௡ຑ)Ƒ_
˸ƪˉˊ >_MXࠇآLȹL@(ޱຑ)Ƒʶ _˓^ˉˊ >ުLٓL^آLȹL@(ڨ
ຑ)Ƒ_˰ʶˉˊƏ˱ƪˉˊ^Əˉʷ_ʽ^˱Ə^˚ʷ˼ >
_PDLآLȹL PLࠇآLȹL^ Vw ࣞ_ND^PL ^WXUL@(ബຑʱ 3 ຑଁʞࠪ
ʫ)Ƒ˩_ˋ^ˉˊƏ˧_ˑˉˊ^Əˉʷ_ʽ^˱Ə^˚ʷ˼
>SXࣞ_VX^آLȹL ֝Xࣞ_WDآLȹL^ VL ࣞ_ND^PL ^WXUL@(φຑƐ௡ຑƏ
ଁʞࠪʫ)Ƒ
^ˉˊ >^آLȹL@ ǈ෠ǉ 1٘רƑ٘஍Ƒঢড়Ƒ^ˉˊƏˇ_
ˢ^ˁ̅ >^آLȹL VD_ED^NXӔ@(ঢড়ɪʨʍ٘רʱ҈ɬ෢
ɪɸ < ޏɮ >Ƒᜆʫɾўػʱ҈ɬ෢ɪɸ)Ƒ2໌ٽƑ
໌άƑ໌ອƑʼ˴˿ڶʍǄɺʁǅʊਂஆɸʪƑ^ˉ
ˊ˒ʽ˰˼ >^VLȷLGNDPDUL@(ॲʝʫʃɬ໌ອʍ܊ɣ
ऩ)Ƒ^ˇƪ˒ʽ˰˼ >^VDࠇGDNDPDUL@(ॲʝʫʃɬ໌ອ
ʍ܊ɣऩ) ʇʡɣɥƑ_ˢ̅^˘˞Əʶ_˓ˢ̅ˈƪ^
˞Ə_ˈƪ˚ʷˁ^˞Ə^˰ʶ˶ƪƏ^ˉˊƏˑ_ʽƪ^
˘ʵƏ_ˣ̅^˰ƪƏ_˜ƪ˼^Ə˝_ˢ˻˞ >_EDQ^WHQX
ުL_ٓLEDQȷDࠇ^QX _ȷDࠇWXNX^QX ^PDLMDࠇ ^آLȹL WD_NDࠇ^WL _
SDP^PDࠇ _QDࠇUL^ QL_EDUDQX@(߈ʍўʍφಀ݈ʍࢰʍ
ৈʎ໌ٽ܊ɣʍʆƐਣʱۈɰʅුʨʫʉɣ)Ƒ˨
_˜˽̅ʾ̅˰ƪ^ƏˉˊƏˑ_ʽƪ̅^˘ʵƏʴ_ˈ
˼Ə˨ƪ >EX_QDUXӔJDPPDࠇ^ آLȹL WĖ_NDࠇQ^WL ުD_ȷDUL
EXࠇ@(޴ඩजʎ໌ອɫ܊ɣʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
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ˉ_ˊ
ˉ_ˊ >آL_ȹL@ǈ෠ǉ (ஞ)֫෠Ƒ˒˖ʍ઻ԨƑ໾෠Ɛ˚
ʼˇ˺˼ (੄૫ต 40 ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛˑʶ́̅˒˖
(੄૫ต 1 ˳ƪ˚˽)Ƒ໾෠Ɛʼʿˈ˺˼ (੄૫ต 1
˳ƪ˚˽)Ƒ໾෠Ɛ˘̅ˊˁ˒˖ (੄૫ต 1 ˳ƪ˚
˽) ʍਅ࣌ƑౡԨ୷ʍҘԱɪʨυ଒ʩʆʧɮ଒ʫ
ʪƑ_˚ʷƪˉˊ˵ƪ >_WXࠇآLȹDࠇ@(ˡ˰˒˖Ƒʼʿˈ
˺˼Ƒ੄૫ต 1 ˳ƪ˚˽) ʎуʆ଒ʫʪɫƐυ଒
ʩʆʡ଒ʫʪƑࡉɪʨ୯ʊɪɰʅʧɮ଒ʫɾƑˉ_
ˊʹƪ^Əˣ_˰ƪ^˻̅Ə^˸ƪƏ_˭ƪˇ˼^ˑ̅ >آL_
ȹHࠇ^ SD_PDࠇ^UDӑ ^MXࠇ _KRࠇVDUL^WDӔ@(˒˖ʍ઻Ԩʎυ <
ೕ >ɪʨʡʧɮ଒ʫɾ)Ƒ
ˉ_ˊ^ʸ̅ >آL_ȹL^ުXӔ@ ǈ෠ǉԯࠓɶɾόƑǄ᳧ɷόǅ
ʍձƑʸ _˨^˜˫ƪ˻Əˉ_ˊ^ʸ̅Ə_ˢƪ^ʿ˜Əʸ
_˘ʵ^ˁƪ >ުX_EX^QDEHࠇUD آL_ȹL^ުXP _EDࠇ^NLQD ުX_WL^
NXࠇ@(੝ௗ <ޱණௗ >ɪʨԯࠓɶɾόʱ઱ᙞʊζɶ
ʅߡʂʅɬʉɴɣ)Ƒ
ˉ_ˊʽˋ̅ >آL_ȹLNDVXӔ@ ǈ਴ஞǉ਩ɪɺʪƑˉ_˂
˚ƪ^Əˉ_ˊʽˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏˉ_
ˊʽˇ˻̅^Ə˜˼Ə_˜ƪ^˞ >آL_JXWRࠇ^ آL_ȹLNDVXQWL
^ ުX_PXࠇWDQ^GX آL_ȹLNDVDUDQ^ QDUL _QDࠇ^QX@(ީߚʎ਩
ɪɺʧɥʇ޻ʂɾɫ਩ɪɺʨʫʉɮʉʂɾ)Ƒˉ_
ˊʽˉ^Ə˩ˇʽƪƏˉ_ˊʽˋ^Əˁ˚ʷ >آL_ȹLNDآL
^ SXࣞVDNDࠇ آL_ȹLNDVX^ NXࣞWX@(਩ɪɺɾɪʂɾʨ਩ɪɺ
ʪɲʇɿ)Ƒˉ _ˊʽˍƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_ȹLNDآHࠇ^ PLV
DPXQX@(਩ɪɺʫʧɣʍʊ)Ƒˉ _˂˚ƪ^Əʺ̅Ə_ˢ
ƪ^ʿƏˉ_ˊʽˉ >آL_JXWRࠇ^ MHP _EDࠇ^NL آL_ȹLNDآL@(ީ
ߚʎ๨௻ʝʆ਩ɪɺʧ)Ƒ
ˉ_ˊ^ʽˑ >VL_ȷL^NDWD@ ǈ෠ǉ೫ൣʍ٘רƑ೫ػ٘
ਨƑǄרൣǅʍձƑˉ_ˊ^ʽˑƏˇ_ˢ^ˁ̅ >VL_ȷL^
NDWD VD_ED^NXӔ@(೫ൣʍ٘஍ʱᳱʪ < ɴʏɮƑޏɮ
>)Ƒ٘஍ɫഒɪʨʉɮʉʂʅƐʽ_ʽ˼^˲̅ >NĖ_
NDUL^PXӔ@(ঢড়ʍᘗʩɳʇ) ɫɡʪ࣪܏Ɛ˸_ˑ >MX_
WD@(฿ਸ਼Ƒᆃࢗ) ʊ๪ʲʆ٘஍ʱޏɣʅʡʨɣƐ՗
ԼʱɶɾƑˉ_ˊ^ʽˑƏˇ_ˢʽ^ˋ̅ >VL_ȷL^NDWD VD_
EDND^VXӔ@(٘஍ʱ९ɸ <ޏɪɺʪ >)Ƒ
ˉ_ˊʽ˝ >آL_ȹLNDQL@ǈحஞǉॿɪʊƑɩɿʣɪ (ѐ
ʣɪ)ʊƑʑʂɼʩɶʅƑஞݴʍُɶɮʉɣɴʝʱ
೅ɸƑѤ๘ڶƑ/ʶ˶ʶ˶ƪƏ˸ˑʽ˜˽˸˞Əˉ
˽ˉˇ˱ʺƪƏʴ˱˶Ə˚ʷʽ˂ˉƏʽˊ˶Əˉ
ˊʽ˝Əˉˁ˼˲ˊˁʶƏ˰̅ˇˁƏˏƪ˼ˢƯ
/(ɣʣɣʣ <ฑฑ >Ɛ൱ɪʉʪڰफ़ʍ૏ڿʇɣɥʡ
ʍɿƑϣʎ࡝௪Гɶʊ܇ʩƐ೿ʎॿɪʊऽɣʅƐఌ
ݴഐʎෂݴɶʅ <൱ɪʊࠄʂʅ >ɩʩʝɸʍʆƯƑ
)(_ౡԨۇজǅƑǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇ)Ƒ
ˉ_ˊ^ʾ˻ >آL_ȹL^JDUD@ ǈ෠ǉષӀƑɿɶɫʨ (ࡰɶ
Ӏ)ƑષʍࡰᑔʨɶƑǄ᳧ɷɫʨǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
_ˇƪ^˞Əˉ_ˊ^ʾ˻ƪƏˉ_˘ʵ˘ʵƏˇ̅˦̅^
˓˵ƪƏʶ_˼˘ʵ^ƏˇƪƏ_ˇʶ^ˢ >_VDࠇ^QX آL_ȹL
^JDUDࠇ آL ࣞ_WLWL VDPSLQ^ٓDࠇ ުL_ULWL^ VDࠇ _VDL^ED@(ɩષʍࡰ
ᑔʨɶʱࠐʅʅˇ̅˦̅ષ < ܉സષ > ʱ௬ʫʅɩ
ષʱુɭʉɴɣʧ)Ƒ
_ˉˉʿ >_آLآL ࣞNL@ǈ෠ǉ᧔ɰƑੵɣʅ᧔ɰʪɲʇƑځ
ɶɮ᧔ɰʪɲʇƑঘᏘƑ˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅
˞Ə_ˉˉ˃ƪƏˢˉʿ˻˞ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHQQX _
آLآL ࣞNHࠇ EDآL ࣞNLUDQX@(޶֯ʍߢʍځɶɣ᧔ɰʎൾʫʉ
ɣ)Ƒ_˶ƪ^˜ƪ˘ʵ˞Ə_ˉˉʿ˞Ə́˕^ˇʽƪ
Ə˩_ˋ̅^Əˢ_˻ƪ˼̅^˒ƪ >_MDࠇ^QDࠇWLQX _آLآL ࣞNLQX
ZDV^VDNDࠇ SXࣞ_VXP^ ED_UDࠇULQ^GDࠇ@(ўʆʍ᧔ɫ·ɣʇ
ऩʊ࣎ʮʫʪʧ)Ƒ
_ˉˉʿ˽̅ >_آLآL ࣞNLUXӔ@ǈ਴ஞǉੵɣʅ᧔ɰʪƑǄީ
ೝɰʪǅʍձƑ໇էݴ൥ʱतʊʃɰɴɺʪƑౝʱ฿
ɧʪƑ_ʸ̅ˈƪ^Əʸ_˶^˞Ə^˲˝Əˉʷ_ʽ̅ˢƏ
ˉˉʿ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ^˛ʷƪˉʹƪ
Ə_ˉˉʿ˻˻̅ˢƏ́ƪ^ˉƏ_ˉˉʿƏ˕ʔʵƪ
˼ >_ުXQȷDࠇ^ ުX_MD^QX ^PXQL Vw ࣞ_NDPED آLآL ࣞNLUXQWL^ ުX_
PXࠇQ^GX ^GXࠇآHࠇ _آLآL ࣞNLUDUDPED ZDࠇ^آL _آLآL ࣞNL ˞ࠇUL@(ɼ
ɣʃʎढʍڊɥߚʱടɪʉɣʍʆੵɣʅ᧔ɰʧɥ
ʇ޻ɥɫƐ߭ഒʆʎੵɣʅ᧔ɰʨʫʉɣʍʆ؛ʆ
ੵɣʅ᧔ɰʅɮʫ)Ƒ_ˉˉʿ˽^Ə˩_ˋ˞^Ə˨_˻
ƪ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə˂_˰ƪ̅^˃̅˻ƪƏ_ˉˉʿ˾
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_آLآL ࣞNLUX^ SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇQ^WDQWLӔ JX
_PDࠇӔ^NHQUDࠇ _آLآL ࣞNLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ੵɣʅ᧔ɰʪऩ
ɫɣʉɮʅʡƐࢬɴɣߢɪʨੵɣʅ᧔ɰʫʏʧɣ
ʍʊ)Ƒ˰_˜˰̅^˃̅˜ƪƏ_ˉˉʿ˼ >PD_QDPDӔ
^NHQQDࠇ _آLآL ࣞNLUL@(ܩʍɥʀʊੵɣʅ᧔ɰʅʣʫ <᧔
ɰʫ >)Ƒ˕_ʔʳƏˉˉʿ˽̅ >I_ID آLآL ࣞNLUXӔ@(޶֯
ʱځɶɮ᧔ɰʪ)Ƒ_ˉˉʿ˻˞ >_آLآL ࣞNLUDQX@(ځɶɮ
᧔ɰʉɣ)Ƒ_ˉˉʿ˻˼̅ >_آLآL ࣞNLUDULӔ@(᧔ɰʨʫ
ʪ)Ƒ_ˉˉʿ^Ə˕_ʔʵƪ˼ >_آLآL ࣞNL^ I_˚ࠇUL@(ځɶɮ᧔
ɰʅɮʫ)Ƒ˕ _ʔʳƏˉˉʿ˽^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ
˞ >I_ID آLآL ࣞNLUX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(޶֯ʱځɶɮ᧔
ɰʪऩʎɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ˉˉʿ˾ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _آLآL ࣞNLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇځɶɮ
᧔ɰʫʏວɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_ˉˉʿ˼ >^GXࠇآL _
آLآL ࣞNLUL@(߭ഒʆځɶɮ᧔ɰʬ)Ƒ˕_ʔʳˢƏˉˉʿ
˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˢ̅^˰ƪƏ_ˉˉʿ
˻˻̅ˢƏ́ƪ^ˉƏ_ˉˉʿƏ˕ʔʵƪ˼ >I_IDED
آLآL ࣞNLUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX _EDP^PDࠇ _آLآL ࣞNLUDUDPED ZDࠇ
^آL _آLآL ࣞNL ˞ࠇUL@(޶֯ʱੵɣʅ޼஡ɶʧɥʇ޻ɥɫƐ
߈ʊʎੵɣʅ޼஡ࡰ๨ʉɣɪʨ؛ʍൣʆੵɣʅ޼
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_ˉˉʿ˽̅
஡ɶʅɮʫ)Ƒ_ˉˉʿ˽^Ə˩ˏƪƏ_ˉˉʿ˾ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >_آLآL ࣞNLUX^ SXࣞVRࠇ _آLآL ࣞNLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ੵ
ɣʅ׃ɧʪߢʎੵɣʅ׃ɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^˸ƪƏ
_ˉˉʿ˼ >^MXࠇ_آLآL ࣞNLUL@(ځҾʊ޼஡ɺʧ < ʧɮੵɣ
ʅ᧔ʉɴɣ >)Ƒ
ˉ_ˊʿ˽̅ >آL_ȹLNLUXӔ@ǈ਴ஞǉ਩ɰʪƑঔʨɹʊؾ
ɱʪƑˉ _ˊʿ^Ə˩ˇʽƪƏˉ_ˊʿ˽^Əˁ˚ʷ >آL_
ȹLNL^ SXࣞVDNDࠇ آL_ȹLNLUX^ NXࣞWX@(਩ɰɾɪʂɾʨ਩ɰ
ʪɲʇɿ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˉ_ˊʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >
_PDࠇ^ELӔ آL_ȹLNLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ਩ɰʫʏʧ
ɣʍʊ)Ƒˁ_˾ƪ^Əˉ_ˊʿ˼ >NX_UHࠇ^ آL_ȹLNLUL@(ɲ
ʫʎ਩ɰʉɴɣ < ਩ɰʫ >)Ƒˉ_˂˚ƪ^Əˉ_ˊʿ
˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏˉ_
ˊʽ˻˞ >آL_JXWRࠇ^ آL_ȹLNLUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX _WDӔJD^
آHࠇ آL_ȹLNDUDQX@(ީߚʎ਩ɰɾɣɫƐφऩʆʎ਩ɰ
ʨʫʉɣ)Ƒˉ_ˊʿ˽^Ə˩_ˏƪ^Əˉ_ˊʿ^Ə˩ˇ
ʽƪƏˉ_ˊʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_ȹLNLUX^ SXࣞ_VRࠇ^
آL_ȹLNL^ SXࣞVDNDࠇ آL_ȹLNLUHࠇ^ PLVDPXQX@(਩ɰʪऩʎƐ
਩ɰɾɰʫʏ਩ɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ʵƏ
ˉ_ˊʿ˼ >^NXQDࠇWL آL_ȹLNLUL@(ܧ࢈ʆ਩ɰʬ < ਩ɰ
ʫ >)Ƒˉ_ˊʿ^Ə˩ˇʽƪƏˉ_ˊ˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞
Əˉ_ˊˁ̅˘ʵƏˋƪ^Əʿ_˲˞^˽Ə_˜ƪ^˞ >آL_
ȹLNL^ SXࣞVDNDࠇ آL_ȹLNHࠇ^ PLVDPXQX آL_ȹLNXQWL VXࠇ^ NL
_PXQX^UX _QDࠇ^QX@(਩ɰɾɣʉʨ਩ɰʏʧɣʡʍʱƐ
਩ɰʧɥʇɣɥՔߡʀɫʉɣʍɿ)Ƒˁ_˞^Əˉ_˂
˚ƪ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅^Əˉ_ˊʿ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ^ MDࠇ_
GLӔ^ آL_ȹLNL@(ɲʍީߚʎ಴ɹ਩ɰʬ)Ƒ
ˉ_ˊ^˂˽ >آL_ȹL^JXUX@ ǈ෠ǉ᳧ɷ਄Ƒ᳧ɷӀƑ_ˇ
ƪ^˞Əˉ_ˊ^˂˿ƪƏ_ʼƪ^˞ʶƪ˜Əʶ_˼˘ʵ^
Ə˕_ʔʳƪˉ^ˢ >_VDࠇ^QX آL_ȹL^JXURࠇ _ުRࠇ^QXުLࠇQD ުL
_ULWL^ I_IDࠇآL^ED@(ɩષʍ᳧ɷ਄ʎைʍ⅃ʊ௬ʫʅअ
ʮɺʉɴɣʧ)Ƒ
ˉ_ˊˁ̅ >آL_ȹLNXӔ@ǈ߭ஞǉ਩ɮƑ_ˊ̅^˰ƪƏʶ_˓
̅ˢƪ^ʿ̅Əˉ_ˊˁ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ
ˉ_ˊʽ̅ˢ̅ >_ȹLP^PDࠇ ުL_ٓLPEDࠇ^NLӔ آL_ȹLNXQWL^
ުX_PXࠇWDQ^GX آL_ȹLNDPEDӔ@(ɩװʎѕߢʝʆʡ਩ɮ
ʇ޻ʂɾɫ਩ɪʉɣʮɣ)Ƒˉ_ˊˁ^Əˉ_˂˚ʷ˽^
Ə˰_ˉ >آL_ȹLNX^ آL_JXWXUX^ PD_آL@(਩ɮީߚɫʧɣ
< ਕɶɿ >)Ƒˉ_ˊʿ˨̅ >آL_ȹLNL EXӔ@(਩ɣʅɣ
ʪ)Ƒˉ _ˊ˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_ȹLNHࠇ^ PLVDPXQX@(਩
ɰʏʧɣʍʊ)Ƒ˰ƪ_̅Əˢƪ^ʿ̅Əˉ_ˊʿ >PDࠇ
_P EDࠇ^NLӔ آL_ȹLNL@(ѕ࢈ʝʆʡ਩ɰʧ)ƑǄౡԨۇজǅ
ʊǄƯˉˊˁƏ́ˉ˰˝Əˋ˒˓Ə̅˓˵˼ˢƯ
(਩ɮѼɫ୷ʊσʂʅʞʫʏƯ)ǅʇɡʪƑ_˒ʶ˞
^Əˑ_ʽƪ^ʽƪƏˉ_ˊˁƏ˲˞̅^Əˉ_ˊʽ˞ >_
GDLQX^ WD_NDࠇ^NDࠇ آL_ȹLNX PXQXӔ^ آL_ȹLNDQX@(ડઞɫ
܊ɪʂɾʨƐ਩ɮʡʍʡ਩ɪʉɣ)Ƒ
ˉ_ˊ˅ƪ^˰ >آL_ȹLNRࠇ^PD@ǈ෠ǉʥʆ๱Ƒࠓ౞ɬ๱Ƒو
๱ʱӀʍʝʝ៦ʆɾʡʍƑˉ_ˊ˅ƪ^˰Ə˱_ˊ^˜
ƪƏ_˦ƪ˻ˉ^˘ʵƏ˕_ʔʳʶ^ˢ >آL_ȹLNRࠇ^PD PL
_ȹL^QDࠇ _SLࠇUDآL ࣞ^ WL I_IDL^ED@(ʥʆ๱ʱुʊໂʣɶʅअ
ʘʉɴɣ)Ƒˉ _ˊ˅ƪ^˰ƪ˻Ə_˭˕˧ʳƪ^˽Ə̅_
˰^ƪ >آL_ȹLNRࠇ^PDࠇUD _KR֝֝Dࠇ^UX ުP_PD^ࠇ@(៦ʆ๱ʧ
ʩʡ๱ࣄɬɫನළɶɣ)Ƒ
^ˉˊƏˇ_ˢ^ˁ̅ >^آLȹL VD_ED^NXӔ@ ǈໞǉ೫ൣ٘Ч
ʍٿড়ʱ൰ʌʡ߃ʠʪƑٿড়ʱ৴ɶ֑ʠʪƑ^ˉˊ
Əˇ_ˢ^ˁ̅˘ʵƏʶ_ˇ̅˃ƪ^˜Ə_ˀƪ˘ʵƏˁ
ƪ^ˑ >^آLȹL VD_ED^NXQWL ުL_VDӔNHࠇ^QD _JLࠇWL NXࠇ^WD@(ˍ
ˊ < ೫ൣ٘Чʍٿড় > ʱ৴ɼɥʇঊҴ୷ʗۼʂʅ
ɬɾ)Ƒ
ˉ_ˊ^ˊ˽ >آL_ȹL^ȹLUX@ǈ෠ǉ᳧ɷࡡƑࠓࡰࡡƑ_ˉ̅
ˊ^ˊ˽ >_آLQȹL^ȹLUX@(᳧ɷࡡ)ʇʡɣɥƑˀ _˻^˞Ə
ˉ_ˊ^ˊ˽Ə˞_˰^ˋʽƪƏˇ_ˀ^˽̅ >JL_UD^QX آL_
ȹL^ȹLUX QX_PD^VXNDࠇ VD_JL^UXӔ@(ˉ˵˅ҡʍ᳧ɷࡡ
ʱϕʝɺʪʇƐʍʛɺ <օࣣ >ɫђɫʪ)Ƒ
ˉ_ˊ˒ʽƪ^̅ >آL_ȹLGDNDࠇ^Ӕ@ǈحǉ໌ ອɫֽɣ (ˍˊ
܊ɣ)Ƒ໌ ٽɡʨɾɪʆɡʪƑˣ _˚ʷ˰^˞Əʸ_ʾ̅^
˰ƪƏʶ˕_˃˜^Əˉ_ˊ˒ʽƪ^̅ >SĖ_WXPD^QX ުX_
JDP^PDࠇ ުLN_NHQD^ آL_ȹLGDNDࠇ^Ӕ@(ౡԨʍڰᅹ <ɩԼ
> ʎಝ࣭ʊ໌ອɫֽɣ < ˍˊ܊ɣ >Ƒˁˢ < ӫ΄
> ʣˁ˿˖˂ < ẽᴩ >Ɛഇ෼Ɛ˶˻˨ < ˘˼ˡˮ
ˁ > ʉʈʍ੝෼ɫ෋ॲɶʅɣʅƐɼɲʗ௬ʪɿɰ
ʆ૭౓ɫງʃʧɥʉഝΩՔʱೂʮɺʅɣʪ)Ƒˉ_ˊ
˒ʽƪ^Əʴ_˿ƪ^˽̅ >آL_ȹLGDNDࠇ^ ުD_URࠇ^UXӔ@(ˍˊ
܊ɮɡʨɺʨʫʪ)Ƒʸ_ʾ̅^˰ƪƏˉ_ˊ˒ʽƪ^˞
Ə_ˬƪ˻˻^˞ >ުX_JDP^PDࠇ آL_ȹLGDNDࠇ^QX _SHࠇUDUD
^QX@(ڰᅹʎˍˊ܊ɮʅƐງʀ௬ʩʆɬʉɣ < ௬
ʨʫʉɣ >)Ƒ˰_˼˕˚ƪ˻^Əˉ_ˊ˒ʽƪ^Ə˩_
ˋ >PD_ULWWRࠇUD^ آL_ȹLGDNDࠇ^ SXࣞ_VX@(ॲʝʫʃɬˍˊ
ʍ܊ɣऩ)Ƒ˨_˜˽̅ʾ̅˰ƪ^Əˉ_ˊ˒ʽƪ^̅˘
ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >EX_QDUXӔJDPPDࠇ^ آL_ȹLGDNDࠇ^QWL
ުD_ȷDUL EXࠇ@(ʱʉʩ < ޴ඩ > जʎ໌ອɫ܊ɣʇɣ
ʮʫʅɣʪ)Ƒ˂_˰ƪ^ˑ̅˃̅˰ƪƏˉ_ˊ˒ʽ^
ƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅˛ʷƏ˧_˛ʷ˨̅ʴƪˉ^Əˉ
_ˊ˒ʽƪ^Ə˜˽̅ >JX_PDࠇ^WDӔNHPPDࠇ آL_ȹLGDND^
ࠇ _QDࠇӔ^آHQGX ֝X_GXEXӔ^ުDࠇ_آL^ آL_ȹLGDNDࠇ^ QDUXӔ@(ࢬ
ɴɪʂɾߢʎˍ˔܊ɮʉɪʂɾɫƐ२૫ɸʪʊʃ
ʫʅˍ˔܊ɮʉʪ)Ƒˉ _ˊ˒ʽƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˰_˼
˕˚ƪ˻^Əʿ_˰˼Ə˨ƪ >آL_ȹLGDNDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ PD_
ULWWRࠇUD^ NL_PDUL EXࠇ@(ˍ˔܊ɣऩʎॲʝʫʃɬٔʝ
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ˉ_ˊ˒ʽƪ^̅
ʂʅɣʪ)Ƒ
ˉ_ˊ˕^ˁ˽ >آL_ȹLN^NXUX@ ǈ෠ǉѕ୩ʡ᳧ɷɾگʍ
᳧ɷӀ (ࡰɶӀ)Ƒ˒_ˉ^˞Əˉ_ˊ˕^ˁ˿ƪƏˉ_˘
ʵ˼^ˢ >GD_آL^QX آL_ȹLN^NXURࠇ آL ࣞ_WLUL^ED@(ࡰࡡʍࡰᑔ
ʨɶ <᳧ɷӀ >ʎࠐʅʬʧ)Ƒ
ˉ_ˊ˧˓^˽ >آL_ȹL֝XٓL^UX@ǈ෠ǉ᳧ɷถƑ^ʴ˕ˣƪ
Əˉ_ˊ˧˓^˽Ə˞_˱˚ʷƪ^ˉƏ_ʼƪ^˽ >^ުDSSDࠇ
آL_ȹL֝XٓL^UX QX_PLWXࠇ^آL _ުRࠇ^UX@(ɩড়൒ɴʲʎ᳧ɷ
ถʱϕʞ਩ɰʅ < ϕʞ૾ɶʅ > ɩʨʫʪ)Ƒˉ_ˊ
˧˓^˽Ə^ˉˊƏ˞_˰^ˋʽƪƏˢ_ˑ˶̅^˰ƪƏ_
ˠƪ^˽̅ >آL_ȹL֝XࣞٓL^UX ^آLȹL QX_PD^VXNDࠇ ED_WDMDP
^PDࠇ _QRࠇ^UXӔ@(᳧ɷถʱ᳧ɷʅϕʝɺʪʇഈ૽ʎߥ
ʪ)Ƒ
ˉ_ˊ˰˽̅ >آL_ȹLPDUXӔ@ ǈ߭ஞǉ࡬ʝʪƑ࡬ʟƑ
࡬ɲʝʪƑ࡬ʲɿࣳੌʊʉʪƑˋ_ˁ^˰˽̅ >VXࣞ
_NX^PDUXӔ@(ᙙʝʪ) ʇʡɣɥƑ_˰ʶ^˞Ə˩_ˋ˚
ʷ˞^Ə˜ʽƪƏ_ˉ̅˒ʶ^Əˉ_ˊ˰˼^Əˁ̅˘
ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ˰_˒^Əˉ_ˊ˰˻̅ˢ̅
>_PDL^QX SXࣞ_VXWXQX^ QDNDࠇ _آLQGDL^ آL_ȹLPDUL^ NXQWL
ުX_PXࠇWDQ^GX PD_GD^ آL_ȹLPDUDPEDӔ@(ঢச < ৈ >
ʍऩʇʍԨʎߣਫ਼ʊ࡬ʝʂʅɮʪʇ޻ʂɾɫƐʝ
ɿ࡬ʝʨʉɣʮɣ)Ƒˉ_ˊ˰˽^Əˁ˚ƪƏˉ_ˊ
˰˽̅˛ʷƏ˰ƪ^˥̅Əˉ_ˊ˰˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞
>آL_ȹLPDUX^ NXࣞWRࠇ آL_ȹLPDUXQGX PDࠇ^ELӔ آL_ȹLPDUHࠇ
^ PLVDPXQX@(࡬ʝʪɲʇʎ࡬ʝʪɫƐʡʂʇ࡬ʝ
ʫʏʧɣʍʊ)Ƒˉ_ˊ˰˼ >آL_ȹLPDUL@(࡬ʝʫ)Ƒ
ˉ_ˊ^˰˽̅ >آL_ȹL^PDUXӔ@ǈ߭ஞǉॿʝʪƑࠥ ௻ৰʎƐ
ˉ_ˌ^˰˽̅ >آL_ȷX^PDUXӔ@(ॿʝʪ) ʇɣɥƑʽ_ˊ
˞^Əˉ_ˊ^˰˽̅˃̅Ə^˰˘ʵƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏ
ˉ_ˊ˰˻̅^ˢ̅ >ND_ȹLQX^ آL_ȹL^PDUXӔNHP ^PDWL _
EHࠇ^QGX آL_ȹLPDUDP^EDӔ@(ੜ೿ɫॿʝʪʝʆ੊ʂʅ
ɣʪɫƐॿʝʨʉɣʧ)Ƒ^ʿ˷ƪˌƪ˜Əˉ_ˊ^˰
˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ˞^˞Ə_ˉ̅˒ʶ^Əˉ_ˊ^˰˼
Ə^ˁƪ̅ >^NMXࠇȷXࠇQD آL_ȹL^PDUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^QX _
آLQGDL^ آL_ȹL^PDUL ^NXࠇӔ@(ܩ௪઺ʊ < ੜ೿ɫ > ॿʝ
ʪɲʇʎʉɣɫƐߣਫ਼ʊॿʝʂʅɮʪ)Ƒ
^ˉˊ˱˓ >^آLȹLPLٓL@ǈ෠ǉרனƑன๽Ƒˣ _˜^ˉʹƪ
Ə^ˉˊ˱˓ʹƪƏ^ˑ˘ʵ˘ʵƏˣ_˜ˇˢ^˽Ə́
_ʽ^˽ >SD_QD^آHࠇ ^آLȹLPLٓHࠇ ^WDWLWL SD_QDVDED^UX ZD_
ND^UX@(໿ʎרனʱງʅʅ໿ɶʅɲɼ < ໿ɴʏɽ >
๽҈ʆɬʪ <ഒɪʪ >ʡʍɿ)Ƒ
ˉ_ˊ˱˻^˼̅ >آL_ȹLPLUD^ULӔ@ ǈ਴ஞǉസೝɰʨʫ
ʪƑђφઞػஞߐƐˉ _ˊ˱^˽̅ >آL_ȹLPL^UXӔ@(സೝ
ɰʪ) ʍໞ๑حʊњఉʍ࢕ஞߐ_˻^˼̅ >_UD^ULӔ@(ʨ
ʫʪ)ɫђখɶʅح२ɴʫɾƐњఉஞߐƑ^ˁ˰ƪƏ
_ˑ̅ʾ^ˉ̅Əˉ_ˊ˱˻^˼̅ >^NXPDࠇ _WDӔJD^آLӔ آL
_ȷXPLUD^ULӔ@(ɲɲʎφऩʆʡസೝɰʨʫʪ)Ƒ
ˉ_ˊ˱^˽̅ >آL_ȹLPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉസೝɰʪƑॿʠʪƑ
๮ʀહɪɺʪƑˣ_˝˯ƪ^˼Ə^ˉ˃ƪƏ^˲˞ˢƏ
ˉ_ˊ˱^˽̅˘ʶƏ_˫ƪ^˞̅˛ʷƏ˲˕_˚ʷ^Ə
ˉ_ˊ˱˻˻^˞ >SD_QLSRࠇ^UL ^آL ࣞNHࠇ ^PXQXED آL_ȹLPL^
UXQWL _EHࠇ^QXQGX PXW_WX^ آL_ȹLPLUDUD^QX@(ޙɬޚʨ
ɶʅɡʪʡʍʱസೝɰʧɥʇɶʅɣʪɫƐʀʂ
ʇʡസೝɰʨʫʉɣ)Ƒˉ_ˊ˱^Ə˩ˇʽƪƏˉ_ˊ
˱^˽Ə˩_ˋ^Əˑ_˜^˱ >آL_ȹLPL^ SXࣞVDNDࠇ آL_ȹLPL^
UX SXࣞ_VX^ WD_QD^PL@(സೝɰɾɪʂɾʨƐസೝɰʪ
ऩʱ๪ʠ)Ƒˉ_ˊ˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL_ȹL^PLUHࠇ ^
PLVDPXQX@(സೝɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣʶ^ˇƏˉ_ˊ
˱^˼ >_SDL^VD آL_ȹLPL^UL@(৹ɮസೝɰʬ < സೝɰʫ
>)Ƒ
ˉ_ˊ˱˽̅ >آL_ȹLPLUXӔ@ǈ਴ஞǉ࡬ʠʪƑએ࡬ɸʪƑ
̅_˳ƪ˰^Əˉ_ˊ˱˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_
˞ƪ^ˉƏˇ_ˢ˽^Əˉ_ˊ˱˻˼^ʽ˶ƪƏˉ_ˊ˱
Ə˕ʔʵ˻̅^ˠƪ˾ƪ >ުP_PHࠇPD^ آL_ȹLPLUXQWL^
ުX_PXࠇQ^GX _QXࠇ^آL VD_EDUX^ آL_ȹLPLUDUL^NDMDࠇ آL_ȹLPL
˞ࠇUDQ^QRࠇUHࠇ@(ࢭɶ࡬ʠʧɥʇ޻ɥɫƐʈɥɶɾʨ
࡬ʠʨʫʪɪʌɧƑ࡬ʠʅɮʫʉɣɪʌɧ)Ƒ^ˢƪ
˶Əˉ_ˊ˱˽^ˁ˚ƪƏ˜_˻˞^˞Ə_́ƪ˶^Əˉ_
ˊ˱˼ >^EDࠇMD آL_ȹLPLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UDQX^QX _ZDࠇMD^ آL
_ȹLPLUL@(߈ʎ࡬ʠʪɲʇʎࡰ๨ʉɣɫƐ؛ʎ࡬ʠ
ʬ)Ƒˉ _ˊ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_ȹLPHࠇ^ PLVDPXQX@(࡬
ʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
ˉ_ˊ˷ƪ˲˛ʷ˽^˓ >آL_ȹXࠇPXGXUX^ٓL@ǈ෠ǉޱ࡝
ݖܨʊߏອɫฃʪɲʇƑˉ_ˊ˷ƪ˲˛ʷ˽^˓Ə_
ˉƪ^Ə˰_˜^˰ƪƏˣ_˽^˞˱ƪƏ^ʶ˚ʷƏ_˚ʷ
ƪˇ^˼̅_˒ƪ >آL_ȹXࠇPXGXUX^ٓL _آLࠇ^ PD_QD^PDࠇ SD
_UX^QXPLࠇ ^ުLWX _WXࠇVD^ULQ_GDࠇ@(ߏອɫޱ࡝ฃʩɶʅƐ
ܩʎधʍێʊ߉ʱ૾ɸɲʇɫࡰ๨ʪʧ)Ƒ
ˉ_ˊ^˼ >آL_ȹL^UL@ǈ෠ǉٱƑǄSuzuriƐˋˌ˼ (ٱ) ௪
චʍʶ̅ˁ჋ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ˉ_ˊ^˼˜Ə^ˉ̅Ə^˕ˉ˘ʵƏ_ˉ̅^ˋ˨˜Əʶ_
˼˼ >آL_ȹL^ULQD ^آLӔ ^آآLWL _آLQ^VXEXQD ުL_ULUL@(ٱʊඓ
ʱވʂʅඓ჋ʊ௬ʫʉɴɣ)Ƒ
^ˉˊ˼ʽˊ˼ >^آLȹLULNDȹLUL@ ǈഃǉᓴʫʅ࡬ʫ
˺ˊ˾
ኝ
ʫʪɴʝƑʴ_˓^˸ƪ˜Ə˸_˒^˼˘ʵƏ_˘ʵƪ^
˞Ə_ʽƪ^˶Ə^ˉˊ˼ʽˊ˼Ə_ˋ̅^˃̅Əˑ_˒
˼˘ʵ^Əʿ_˲ʶ^˖ʳƪ̅ >ުD_ٓL^MXࠇQD MX_GD^ULWL _
WLࠇ^QX _NDࠇ^MD ^آLȹLULNDȹLUL _VXӔ^NHQ WD_GDULWL^ NL_PXL
^ْDࠇӔ@(௺ஂʊ៦ʆʨʫʅࠬʍಓʎ࡬ʫʪʚʈʊᓴ
ʫʅњͿਂɿ)Ƒ
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ˉ_ˊ^˽̅
ˉ_ˊ^˽̅ >آL_ȹL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ
ˑ˒
ᓴʫʀʁʫʪ (࡬ʫʪ)Ƒ
ᓴʫʧɷʫʪ (˺ˊኝʫʪ)Ƒʴ_˓^˸ƪ˜Ə˸_˒^˼˘
ʵƏ_˘ʵƪ^˞^ʽƪƏˉ_ˊ^˼Əˣ˼_˜ƪ^˞ >ުD_
ٓL^MXࠇQD MX_GD^ULWL _WLࠇ^QX ^NDࠇ آL_ȹL^UL SDUL_QDࠇ^QX@(௺
ஂʆ៦ʆʨʫʅࠬʍಓɫ
ˑ˒
ᓴʫ࡬ʫʅగʫʅɣʂ
ʅɶʝʂɾ)Ƒˉ_ˊ˻^˞ >آL_ȹLUD^QX@(ᓴʫ࡬ʫʉ
ɣ)Ƒ˧_ʿ^˸ƪ˜Əˑ_ˁ^˞Ə^˘ʵƪƏʶ_˽^ʽƪ
Ə^ʽƪƏˉ_ˊ^˽̅ >֝X_NL^MXࠇQD WD_NX^QX ^WLࠇ ުL_UX^
NDࠇ ^NDࠇ آL_ȹL^UXӔ@(എ஛ɶɾஂʊᳰʍࠬʱ௬ʫʪʇ
ಓɫᓴʫ࡬ʫʪ)Ƒ_ʽƪ^˞Əˉ_ˊ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_
˜ƪ^˞ >_NDࠇ^QX آL_ȹL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ಓɫᓴʫ࡬
ʫʪɲʇʎ෗ɣ)Ƒˉ_ˊ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL_ȹL^UHࠇ
^PLVDPXQX@(ᓴʫ࡬ʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
_ˉˋˁ̅ >_آLVXࣞNXӔ@ǈ਴ஞǉੵ ɣʅ᧔ɰʪƑځɶɮ᧔
ɰʪƑ໇էݴ൥ʱतʊʃɰɴɺʪƑǄɶʃɮ <ђ௡ઞ
Ӝ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ஞߐѓɶɾʡʍƑ_ˉˉʿ˽̅ >_
آLآL ࣞNLUXӔ@(ځɶɮɶʃɰʪƑ࢈ౝɶʅ׃ɧʪ)ʇʡɣ
ɥƑ_˛ʷƪ^˞Ə˕_ʔʳƪƏˉˋˁ̅˘ʵ^Əʸ˲
ƪʽƪƏ^˛ʷƪˉ˽Ə_ˉˋˁ^Ə˩_ˋ̅˰ƪƏˉ
ˉʽˇ˻˞Əˉˉʿ^Ə˩ˇƪƏ_˜ƪ̅^ˑ̅˘ʵ
̅Ə^ʴʶƏˇ_ˢ˽^Ə˜˽ >_GXࠇ^QX I_IDࠇ آLVXࣞNXQWL
^ ުXPXࠇNDࠇ ^GXࠇآLUX _آLVXNX^ SX_VXPPDࠇ آLآL ࣞNDVDUDQX
آLآL ࣞNL^ SXࣞVDࠇ _QDࠇQ^WDQWLӔ ^ުDL VD_EDUX^ QDUX@(߭ഒʍ
޶֯ʱ᧔ɰʧɥʇ޻ɥʉʨ߭ഒʆ᧔ɰʪʍʆɡʂ
ʅƐ਴ऩʊʎ᧔ɰɴɺʨʫʉɣƑ᧔ɰɾɮʉɮʅ
ʡɼɥɸʘɬʆɡʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ˉˉ˃ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _آLآL ࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ᧔ɰʫ
ʏʧɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_ˉˉʿ >^GXࠇآL _آLآL ࣞNL@(߭
ഒʆ᧔ɰʬ)Ƒ˥_˃ƪ˶^Ə˕_ʔʳƏˉˋˁ̅˛ʷ
^Ə˨_˟ƪ˶^Əʽ_ˑ^ʽƏˉ_˘ʵ^Əʶ˕_ʽƏˉˉ
ʽ˞ >EL_NHࠇMD^ I_ID آL ࣞVXNXQGX^ EX_QHࠇMD^ NĖ_WD^ND آL ࣞ_
WL^ ުLN_ND آLآL ࣞNDQX@(೫ढʎ޶֯ʱˍ˕ঘʽ̅ᏘɸʪɫƐ൒ढ
ʎ
ʽˢ
ಉʂʅ < ළൣʊʉʂʅ >ƐٔɶʅঘᏘɶʉɣ)Ƒ
_ˉˉʿ^Ə˩ˇ̅ >_آLآL ࣞNL^ SXࣞVDӔ@(ঘᏘɶɾɣ)Ƒ_ˉ
ˋˁ^Əˁ˚ʷ >آLVXࣞNX^ NXࣞWX@(ঘᏘɸʪɲʇ)Ƒ_ˉˉ
˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_آLآL ࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(ঘᏘɸʫʏ
ວɣʍʊ)Ƒ_ˉˉʿ^ˢ >_آLآL ࣞNL^ED@(ঘᏘɶʬʧ)ƑǄγ
ೝɰʡ෗ɣ୫ʱެɥʅ෮෾ʱ߼ɥǅǆڡ෢ච׆ڊƔ
ޅѓǇʍձƑ˕_ʔʳˢƏˉˋˁ̅˘ʵƏ˫ƪ̅^˛
ʷƏ_ˢ̅^˰ƪƏ_ˉˉʷʽ˻̅ˢƏ́ƪ^ˉƏ_ˉˉ
ʿ˕ʔʵƪ˼ >I_IDED آLVXࣞNXQWL EHࠇQ^GX _EDP^PDࠇ _
آLآL ࣞNDUDPED ZDࠇ^آL _آLآL ࣞNL ˞ࠇUL@(޶֯ʱੵɣʅ޼஡ɶ
ʧɥʇ޻ɥɫƐ߈ʊʎੵɣʅ޼஡ࡰ๨ʉɣɪʨ؛
ʆੵɣʅ޼஡ɶʅɮʫ)Ƒ_ˉˋˁ^Ə˩ˋ < ˢˋ >>
_آLVXࣞNX^ SXࣞVXEDVX!@(ੵɣʅ޼஡ɸʪʇɬ)Ƒ_ˉ
ˉ˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_آLآL ࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(ੵɣʅ޼
஡ɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˉˉʿ >_آLآL ࣞNL@(ੵɣʅ޼஡ɶ
ʉɴɣ)Ƒ
ˉ_ˌ^ˁ̅ >آL_ȷX^NXӔ@ǈ߭ஞǉگʗɴɫʪƑگɹɴ
ʩɸʪƑ੖ɮƑ੖ࡰɸʪƑ/˪ʶ˶ƪƏ˦˜ʶˣ˜
˞Ə˭ƪƏ˰˨˽ˉ˷ƪƏ˪ʶ˶ƪƏʽ̅ˣ˜˞
Əʸ˶̅ʾ˱Ə˪ʶ˶ƪƏ˝ʾʸʽ˻ƏˉˌʽƏ
˪ʶ˶ƪƏ˘ʵˊ˽ʽ˻Ə˲˛ʷ˻/(ʗɣʣƪ <
ၻ޶ > ᮏনڰᅹʍƐ˭ƪ < ၻ޶ > ࠫʩज < ࠩ >
Ə˪ʶ˶ƪ <ၻ޶ >ݍ܊जʍढजƐ˪ʶ˶ƪ <ၻ
޶ >Լʂʅɪʨ੖ɲɥƐ˪ʶ˶ƪ <ၻ޶ >ࠬވʩ
܏ʮɺʅ੖ɲɥ <ฃʬɥ >)Ǆ˦˜ʶʸʾ̅ <ᮏন
ڰᅹ > ʍѤ (൱௻ݝʍѤ)ǅǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘
ࡘǇƑˉ _ˌ^ʿƏˣ˽̅Ə >آL_ȷX^NL SDUXӔ@(گɹɴʩ
ɶʅɣɮ)Ƒˉ _ˌ^ˁ̅˘ʵƏ_ˋƪ̅˛ʷ^Əˉ_ˌʽ
˻^˞ >آL_ȷX^NXQWL _VXࠇQGX^ آL_ȷXNDUD^QX@(گɹɴʩ
ɶʧɥʇɸʪɫƐگɹɴʩࡰ๨ʉɣ)Ƒˉ_ˌ^ˁƏ^
ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >آL_ȷX^NX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(گɹɴ
ʩɸʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ɛˉ_ˌ^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL
_ȷX^NHࠇ ^PLVDPXQX@(گɹɴʩɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒˉ
_ˌ^ʿ >آL_ȷX^NL@(گɹɴʩɺʧ)Ƒ
ˉ_ˌ^˰˽̅ >آL_ȷX^PDUXӔ@ǈ߭ஞǉॿʝʪƑ๮ʀહ
ɮƑഥॿʊʉʪƑʽ _ˊ˧˃ƪ^Ə˸˟̅_ˢƪ^ʿ˜ƪ
Əˉ_ˌ^˰˽̅˘ʵƏˉ_ˑ˞^Əˉ_ˌ˰˻̅^ˢ̅_
˜ƪ >ND_ȹL֝XNHࠇ^ MXQHP_EDࠇ^NLQDࠇ آL_ȷX^PDUXQWL آL ࣞ
_WDQX^ آL_ȷXPDUDP^EDQ_QDࠇ@(ੜ೿ < ೿ऽɬ > ʎ฼
ൣʝʆʊʎɩɴʝʪ < ॿʝʪ > ʇڊʂɾɫƐʝ
ɿ࠿ʝʨʉɣ < ॿʝʨʉɣ > ʌɧ)Ƒ_ʽʶˉ^˞
Ə^ʴ˚ƪƏˉ_ˌ˰˼^Əˣ_˶ƪ^̅˛ʷƏ_˜̅^˞
Əˉ_ˌ^˰˽Ə^ˁ˚ƪƏʸ_ˁ˼ˋ >_NDLآL^QX ^ުDWRࠇ
آL_ȷXPDUL^ SD_MDࠇQ^GX _QDQ^QX آL_ȷX^PDUX ^NXWRࠇ ުX
_NXULVX@(ऽ഼ɶʍگʎॿʝʩ৹ɣɫƐۻఔɫॿʝ
ʪɲʇʎભʫʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_ˌ^˰˾ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_SDࠇ^NX آL_ȷX^PDUHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮॿʝʫ
ʏʧɣʍʊ)Ƒʸ_˶ƪ˻̅^˛ƪˉƏˉ_ˌ^˰˼ >ުX_
MDࠇUDQ^GRࠇآL آL_ȷX^PDUL@(੝ॶʆਓɫʉɣʆ๮ʀહɰ
<ॿʝʫ >)Ƒ
ˉ_ˌ˱^˽̅ >آL_ȷXPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉസೝɰʪƑ४๽
ɸʪƑ๮ʀહɪɺʪƑ_˶ƪ̅^˜ʽƏˉ_ˌ˱^˽̅˘
ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˉ_ˌ˱˻˻˞ >_MDࠇQ^QDND آL_ȷXPL
^UXQWL _VXQGX^ آL_ȷXPLUDUD^QX@(೼ц < ўʍ઺ > ʱ
സೝɰʧɥʇɸʪɫƐസೝɰʨʫʉɣ)Ƒ^ˁ˰Əˉ
_ˌ˱^˽Ə˩_ˏƪƏˑƪ^˶ >^NXPD آL_ȷXPL^UX SXࣞ_
VRࠇ WDࠇ^MD@(ɲɲʱസೝɰʪऩʎઃɪ)Ƒˉ_ˌ˱^˾ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >آL_ȷXPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(സೝɰʫʏ
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ˉ_ˌ˱^˽̅
ວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_ˌ˱^˼ >_SDࠇ^NX آL_ȷXPL^
UL@(৹ɮസೝɰʬ)Ƒ
ˉ_ˌ^˲̅ >آL_ȷX^PXӔ@ǈ਴ஞǉ 1സೝɰʪƑ४๽ɸ
ʪƑ๮ʀહɪɺʪƑ_˶ƪ^˞Ə^˜ʽƪƏˉ_ˌ^˲̅
˘ʵƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏˉ_ˌ˰˻
̅^ˢ < ˉ_ˌ˱˻˻̅^ˢ > Ə_˰ƪƏˑ̅^ʾƏˉ
_ˌ^˲Ə˩_ˋ^Ə˶_˻ˉ >_MDࠇ^QX ^QDNDࠇ آL_ȷX^PXQWL
_EHࠇQ^GX _WDӔJD^آHࠇ آL_ȷXPDUDP^EDآL_ȷXPLUDUDP^
ED! _PDࠇ WDӔ^JD آL_ȷX^PX SXࣞ_VX^ MD_UDآL@(ўʍ઺ʱ
സೝɰʧɥʇɶʅɣʪɫƐφऩʆʎസೝɰʨʫʉɣ
ɪʨƐʡɥφऩസೝɰʪऩʱՅГɺ)Ƒˉ _ˌ˱^˩ˇ
ʽƪƏ^˛ʷƪˉƏˉ_ˌ^˱ >آL_ȷXPL^ SXࣞVDNDࠇ ^GXࠇآL
آL_ȷX^PL@(സೝɰɾɪʂɾʨ߭ഒʆസೝɰʬ)Ƒ^˛
ʷƪˉƏˉ_ˌ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^GXࠇآL آL_ȷX^PHࠇ ^
PLVDPXQX@(߭ഒʆസೝɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒ2ࠬʍ઺
ʊΈʪƑ˱ƪ_ˏƪ^˰̅˖ʳ̅Ə^˘ʵƪ˜Əˉ_ˌ
˰^ˉƏˣ_˻^ˉˢ >PLࠇ_VRࠇ^PDQْDQ ^WLࠇQDࠇ آL_ȷXPD^
آL SD_UD^آLED@(ബළᳩʱʚʲʍ᳃ɪʆʡࠬʍ઺ʊΈ
ʨɺʅۼɪɺʉɴɣ < Έʨɺʅۼɪɺʅʣʩʉɴ
ɣ >)Ƒ
ˉ_ˌ˻^ˋ̅ >آL_ȷXUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉɹʩђʬɸƑɹʨ
ɸƑ^˜ʶˉ˰ƪ˝Əˉ_ˌ˻^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ^˞
Əˉ_ˌ˻ˇ˻̅^ˢƏ˕_ˇƪ˻ƪ^Əˉ_ˌ˻^ˉ >^
QDLآLPDࠇQL آL_ȷXUD^VXQWL ުX_PXࠇ^QX آL_ȷXUDVDUDP^ED
V_VDࠇUDࠇ^ آL_ȷXUD^آL@(ࡤйʊɹʨɺʧɥʇ޻ɥɫƐɹ
ʨɴʫʉɣʍʆђൣʊɹʨɺ)Ƒˉ _ˌ˻^ˋƏ^˦̅˰
ƪƏ˕_ˇƪ˻ƪ^Əˉ_ˌ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL_
ȷXUD^VX ^SLPPDࠇ V_VDࠇUDࠇ^ آL_ȷXUD^آHࠇ^PLVDPXQX@(ɹ
ʨɺʪߢʎђൣʗɹʨɺʏʧɣʍʊ)Ƒˉ_ˌ˻^ˉ
Ə^˱ˇ̅ >آL_ȷXUD^آL ^PLVDӔ@(ɹʨɶʅʧɣ)Ƒ
ˉ_ˌ^˼Əʸ_˘ʵ^˽̅ >آL_ȷX^UL ުX_WL^UXӔ@ǈໞǉɹ
ʩ๮ʀʪƑɹʫʅɴɫʪƑӞʩʂʅ๮ʀʪƑ_ʸƪ˜
ʶ˞Əˋƪ^ʽƪƏ_ʽƪ^˻ƪƏˉ_ˌ^˼Əʸ_˘ʵ^
˽̅ >_ުXࠇQDLQX VXࠇ^NDࠇ _NDࠇ^UDࠇ آL_]X^UL ުX_WL^UXӔ@(੝
ણनɫ՟ɬʪʇ <ɸʪʇ >ƐӶʎɹʩ๮ʀʪ)Ƒ
ˉ_ˌ^˼ʸ˚ʷ̅ >آL_ȷX^ULުXWXӔ@ ǈ߭ஞǉɹʩ๮ʀ
ʪƑɹʫɴɫʪƑӞʩ๮ʀʪƑ_˜ʶ^˞Ə_ˋƪ^ʽƪ
Ə_ʽƪ^˻ƪƏˉ_ˌ^˼ʸ˚ʷ̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^
Əˉ_ˌ^˼Əʸ_ˑ̅^ˉʹ̅ >_QDL^QX _VXࠇ^NDࠇ _NDࠇ^UDࠇ
آL_ȷX^ULުXWXQWL VXࣞ_NXWDQX^ آL_ȷX^UL ުX_WDӔ^آHӔ@(ણन
ɫ՟ɬʪʇӶɫɹʩ๮ʀʪʇടɣɾɫƐɹʩ๮ʀ
ʉɪʂɾ)Ƒ
ˉ_ˌ^˽̅ >آL_ȷX^UXӔ@ǈ߭ஞǉɹʩ๮ʀʪƑɹʩђɫ
ʪƑाʫђɫʪƑӞʩ๮ʀʪƑǄɶɹʪ <ाʪ >ђ
௡ઞǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˧ _ˁ^˫ƪƏˉ_ˌ˼^˘ʵ
Ə_ʿ̅^˰ƪƏ˧_ʿ̅^ˀˇˢƏˉ_ˌ˻ˇ̅^˺ƪ
˝Əˀ˕_˘ʵ^Əˉ_˱^˼ >֝Xࣞ_NX^EHࠇ آL_ȷX^ULWL _NLP
^PDࠇ _֝Xࣞ_NLӔ^JLVDED آL_ȷXUDӑ^MRࠇQL JLW_WL^ آL_PL^UL@(੉
ɫɹʩђɫʂʅƐɬʡʍʎ౞ɰ๮ʀɼɥɿɪʨƐɹ
ʩђɫʨʉɣʧɥʊˀ˷˕ʇϔɬଫʠʉɴɣ)Ƒ_˧
˕ʽ^ˉƏ^ˣ˽ʽƪƏ˧_ˁ^˫ƪƏˉ_ˌ^˽̅˒ƪ
Əˉ_ˌ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ_˺ƪ̅˜ƪ^Əʴ_˻^ʿ >
_֝XࣞNND^آL ^SDUXNDࠇ ֝Xࣞ_NX^EHࠇ آL_ȷX^UXQGDࠇ آL_ȷX^UX ^
SLPPDࠇ _MRࠇQQDࠇ^ ުD_UD^NL@(ອʲʆ਎ʪʇ੉ʎɹʩђ
ɫʪɪʨƐɹʩђɫʪʇɬʎʥʂɮʩൈɰ)Ƒˉ_ˌ
^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL_ȷX^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ɹʩђɫ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒˉ _ˌ˼^˼ >آL_ȷXUL^UL@(ɹʩђɫʫ)Ƒ
˧_ˁ^˫ƪƏˀ˕_˘ʵ^Əˉ_˰̅^ʽƪƏˉ_ˌ^˽̅
˒Əˉ_ˌ˻̅^Ə˺ƪ˝Ə^ˉ˱ˢ >֝Xࣞ_NX^EHࠇ JLW_WL
^ آL_PDӔ^NDࠇ آL_ȷX^UXQGD آL_ȷXUDӔ^ MRࠇQL ^آLPLED@(੉
ʎɭʤʂʇଫʠʉɣʇɹʩђɫʪɪʨƐɹʫʉɣ
ʧɥʊଫʠʉɴɣ)Ƒ̅_˳ƪ˰^Əˉ_ˌ^˼Ə_˫ƪ
>ުP_PHࠇPD^ آL_ȷX^UL _EHࠇ@(ࢭɶɹʩђɫʂʅɣʪ)Ƒ
ˉ_ˌ^˽Ə˧_ˁ^˫ƪƏˉ_˱^˞Ə_˺ƪ^ˣˊ >آL_ȷX
^UX ֝Xࣞ_NX^EHࠇ آL_PL^QX _MRࠇ^SDȹL@(ɹʫʪ੉ʎଫʠൣ
ɫࠧɣʎɹɿ)Ƒ
^ˉˌ̅ >^آLȷXӔ@ǈ਴ஞǉ 1᳧ɷʪƑถۄʍɡʪஞࣾ
ഐʱஂʆࠓࡰɸƑǄ᳧Ɛˍ̅ˌǅǆः๕ߞ຾ࢴǇʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ˜_˖ʳƪ^˻Ə^ˉˊƏ˞_˰^ˋ̅ >QD_
ْDࠇ^UD ^آLȹL QX_PD^VXӔ@(Ҙऩਈʱ᳧ɷʅϕʝɺʪ)Ƒ
˜_˖ʳƪ^˻Ə^ˉˌ̅˘ʵƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏˉ_ˈ
˻^˞ >QD_ْDࠇ^UD ^آLȷXQWL _EHࠇ^QGX آL_ȷDUD^QX@(Ҙऩ
ਈʱ᳧ɷʧɥʇɶʅɣʪɫƐ᳧ɷʨʫʉɣ)Ƒ^˜
˥˜ƪƏ^ˉˊƏ^˱ˇʽƪƏ^ˉˌƏ^ˁ˚ƪƏ˜˽
̅_˒ƪ >^QDELQDࠇ ^آLȹL ^PLVDNDࠇ ^آLȷX ^NXࣞWRࠇ QDUXQ_
GDࠇ@(ௗʆ᳧ɷʅວɰʫʏ᳧ɷʪɲʇʎࡰ๨ʪʧ)Ƒ
ʸ_˼^ˉƏ^ˉˊʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުX_UL^آL ^آLȹHࠇ ^PL
GDPXQX@(ɼʫʆ᳧ɷʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ˉ
ˊˢ >_SDࠇ^NX ^آLȹLED@(৹ɮ᳧ɷʉɴɣʧ)Ƒˇ_ˀ˧
˓^˽Ə^ˉˌ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˲˕_˚ʷ^
Əˉ_ˈ˻^˞ >VD_JL֝XٓL^UX ^آLȷXQWL ުX_PXࠇQ^GX PXW
_WX^ آL_ȷDUD^QX@(ђɱถʱ᳧ɷʧɥʇ޻ɥɫƐʀʂ
ʇʡ᳧ɷʨʫʉɣ)Ƒ^ˉˌƏ^˲ˠƪƏ_ˣƪ^ˁƏ^
ˉˊ >^آLȷX ^PXQRࠇ _SDࠇ^NX ^آLȹL@(᳧ɷʪʡʍʎ৹
ɮ᳧ɷʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^ˉˊʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_
PDࠇ^ELӔ ^آLȹHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ᳧ɷʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒ2ைʍߍ௧ʱฟௗʆࣄɣʅߍඇʱાࡰɸʪƑ۲
ʩࡰɸƑ_ʼƪ^˞Ə^ʴˢƏ^ˉˌ̅ >_ުRࠇ^QX ^ުDED ^
آLȷXӔ@(ߍ௧ʱࣄɣʅߍʱાࡰɸʪƑ᳧ɷࡰɸ)Ƒ
^ˉˑ >^آL ࣞWD@ ǈ෠ǉটƑˉ_ˑ^˞Ə^˶˲̅ >آL ࣞ_WD^QX ^
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^ˉˑ
MDPXӔ@(টɫ૽ɣ < ೊʟ >)Ƒˉ_ˑ^˞Ə_˝ƪ^˞Ə_
ʽƪ˻ʽ̅^˃̅˜ƪƏˁ_˚ʷ˲˝^ˢƏʶ_ˊ^Ə˞
ƪ˶Əʸ_˾ƪ >آL ࣞ_WD^QX _QLࠇ^QX _NDࠇUDNDӔ^NHQQDࠇ NXࣞ_
WXPXQL^ED ުL_ȹL^ QXࠇMD ުX_UHࠇ@(টʍܲɫӷɪʋɥʀ
ʊലʍɲʇʱ <εഐڊɣ >ڊʂʅƐѕɿɲʫʎ)Ƒ^
ˉˑƏ̅_ˈ^ˋ̅ >^آL ࣞWD ުQ_ȷD^VXӔ@(টʱࡰɸƑʶ˒
_˼ƪ >ުLGD_ULࠇ@<ʝɡаɣ >ʇɣʂʅƐϚʆऩʱʏ
ɪʊɸʪƑ^ʴʾ˶ƪ >^ުDJDMDࠇ@<ɶʝʂɾ >ʇࣆʫ
ϛɶʱɸʪ)Ƒ
^ˉˑ >^آL ࣞWD@ǈ෠ǉђƑѤ๘ڶƑ/ˣ˚ʷ˰˜ʽ˲˼Ə
ˣ˼˞˨˼Əˁˢ˞Əˉˑ˝Əˣ˼˞˨˼Əˡʶ
˶˺ƪ˘ʵˢƏʽʶ˒ʿƏ˘ʵ˚ʷ˽˚ʷƏ˘̅
˺ƪƏ˰ˇ˘ʵƏ˱˂˚ʷ/(ౡԨ઺т < ˜ʽ˲˼
> ʊ׼ɰࣣʂʅƐ< ၻ޶ > ௜ʍൣʎʇɣɧʏƐನ
ɶɣڏٵʍໞޗ < ӍƧ > ɫࠬʊࠪʪʧɥʆƐॹʊ
ٵߚʆɡʪ)(ౡԨ઺т <˜ʽ˲˼ >)Ƒ
ˉ_˒ƪˉ˒ƪ^ˉ >آL_GDࠇآLGDࠇ^آL@ǈഃǉມɶɮƑʑʲ
ʣʩʇɶʅՔߡʀʧɮƑມʣɪʊƑ_ʿƪ˞Ə˕ˇ
ƪ^˻ƪƏˉ_˒ƪˉ˒ƪ^ˉƏʽ_ˊ˞^Ə˧ʿ˘ʵƏ
ʶ˕_˃˜^Ə˦_˻^˃ƪ̅ >_NLࠇQX VVDࠇ^UDࠇ آL_GDࠇآLGDࠇ^
آL ND_ȹLQX^ ֝XࣞNLWL ުLN_NHQD^ SL_UD^NHࠇӔ@(෼ʍђʎມ
ʣɪʊ೿ɫऽɣʅಝ࣭ʊມɶɣ)Ƒ
ˉ˒ƪ_ˉ˒ƪ^ˉ >آLGDࠇ_آLGDࠇ^آL@ǈഃǉʑʲʣʩʇƑມ
ɶɮƑ৮ʣɪʊƑ॰॰ɶɮƑǄɸɹɸɹ < ມມ >Ɛ
ऐʡɸɹɸɹʇɶʅǆךबࢴǇǅʍձƑ˜ _˓˞^Ə˸
_˟̅^˰ƪƏˉ_˒ƪˉ˒ƪ^ˉƏʽ_ˊ˞^Ə˧ˁƏ^
˚̅˜ƪ˽Ə˩_ˏƪ^Əʴ_˖ʳ˰˽^ˑ >QD_ٓLQX^ MX
_QHP^PDࠇ آL_GDࠇآLGDࠇ^آL ND_ȹLQX^ ֝XࣞNX ^WRQQDࠇUX SXࣞ_
VRࠇ^ ުD_ْDPDUX^WD@(ќʍ฼ൣʎƐມɶɮ೿ʍऽɮʇ
ɲʬʊ <ɽ >ऩʎࡘʝʂɾ)Ƒ
ˉ_˒ƪˋ̅ >آLGDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉɩᑂ๮ʱɸʪƑહࣼ
ʪƑѓ࣏ʱɸʪƑतʉʩʱ४ɧʪƑ਍ࣼʱ߀ɸƑǄީ
ࡰɶǅǆޔ੄ߑࢴ௡ˠ௡ǇƐǄXidaxi. ˉ˒ˉ (γࡰ
ɶ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˱ _˛ƪ̅^˕
ʔʳƪƏˉ_˒ƪˉ˘ʵ^Əʴ_ˇ˥̅Əˣ˕^ˑ >PL_
GRࠇӔ^ˤDࠇ آL_GDࠇآL ࣞWL^ ުD_VDELP SDW^WD@(ࢗʍ޶ʎɩɶʢ
ʫʱɶʅืʒʊɣʂɾ)Ƒˉ_˒ƪˇ̅^ˑ̅˘ʵ̅
Ə^˱ˇ̅˛ʷƏˉ_˒ƪˋ̅˘ʵƏ˫ƪ >آL_GDࠇVDQ^
WDQWLP ^PLVDQGX آL_GDࠇVXQWL EHࠇ@(ɩɶʢʫʱɶʉɮ
ʅʡວɣɫƐɩɶʢʫʱɶʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒˉ_
˒ƪˋ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >آL_GDࠇVX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_
UDࠇQX@(ɩɶʢʫʱɸʪऩʎɣʉɣ)Ƒˉ_˒ƪˉʹƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >آL_GDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ɩɶʢʫʱɸʫ
ʏɣɣʍʊ)Ƒˉ_˒ƪˉ^ˢ >آL_GDࠇآL^ED@(ɩɶʢʫʱ
ɶʉɴɣ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Əˉ_˒ƪˉ˘ʵƏ˰ƪ^Əˣ
_˽^́ >_NMXࠇ^MD آL_GDࠇآL ࣞWL PDࠇ^ SD_UX^ZD@(ܩ௪ʎɩѓ
࣏ʱɶʅѕ࢈ʗۼɮʍɪ)Ƒ˨_˛ʷ˽ˉ̅ʽƪƏ
˜ƪ˳ƪ˳ƪ^Əˉ_˒ƪˋ̅˘ʵƏˉƪƏ˫ƪ̅^
˛ʷƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏˉ_˒ƪˇ˻̅ˢ^Əˉ_˒ƪ
ˋ^Ə˩_ˋ^Əˑ_˜^˱ >EX_GXUXآLӔNDࠇ QDࠇPHࠇPHࠇ^ آL_
GDࠇVXQWL آLࠇEHࠇQ^GX _WDӔJD^آHࠇ آL_GDࠇVDUDPED^ آL_GDࠇVX
^ SXࣞ_VX^ WD_QD^PL@(๙ʩࠬ੷ <Ǆ๙ʩटђǅʍձƑ๙ʩ
઻Ԩ > ʎҺ߭ʆѓ࣏ʱɶʧɥʇɶʅɣʪɫƐφऩ
ʆʎѓ࣏ʆɬʉɣʍʆƐѓ࣏ɸʪऩʱ๪ʠ)Ƒ_˰ƪ^
˥̅Əˉ_˒ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ آL_GDࠇآHࠇ
^ PLVDPXQX@(ʡʂʇѓ࣏ɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ˾
ƪ^Ə˧˝Əˉ_˒ƪˋ̅ >_SDࠇUHࠇ^֝XQL آL_GDࠇVXӔ@(ᓷ
ຓঽʱඥɣʅನɶɮࣼʪ <਍ࣼʱ߀ɸ >)Ƒ
ˉ_ˑƪ^˰ >آL ࣞ_WDࠇ^PD@ǈ෠ǉ1ࢬɴʉটƑʴ _ʾ˕ʔʳƪ
^˰ƪƏˉ_ˑƪ^˰Ə̅_ˈ^ˉ˘ʵƏ_ˉƪ^ˢƏˇ_˛
ʷ˼^Ə˨_˼̅^ˀˇˇƪ >ުD_JDˤDࠇ^PDࠇ آL ࣞ_WDࠇ^PD ުQ
_ȷD^آL ࣞWL _آLࠇ^ED VD_GXUL^ EX_ULӔ^JLVD_VDࠇ@(ঐ޶ʎࢬɴ
ʉটʱࡰɶʅƐɩ௫ʱઉʂʅɣʪʧɥɿʧ)Ƒ2˞_
˛ʷ^˞Əˉ_ˑƪ^˰ >QX_GX^QX آL ࣞ_WDࠇ^PD@(ʍʈʀʲ
ɲƑۇҬाƑǄۊʍࢬটǅʍձ)Ƒ
ˉ_ˑƪ^˰ʿƪ >آL ࣞ_WDࠇ^PDNLࠇ@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ໾෠Ɛʺˆ
ˠʿƑॸ೅୷ඐԱʍޗັʊ߭ॲɶʅɣʪƑౡԨ୷
ʍऩʍु୔ʍࣣຌφ੉ʍޗັɪʨ٦ય๑ݦʍ^ʿ
˓ >^NLٓL@(ा෼) ݦʇɶʅ౜ʩࡰɶɾʩƐड઎๑ݦ
ʇɶʅঔʩࡰɶɾʩɶɾƑˉ_ˑƪ^˰ʿƪ˶Ə_ˣ
ʶˑ^˜ƪƏ˱_˓^Ə˨˾ƪ̅˒Ə^ʿ˓˜ƪ̅Əˑ
_˲^˞˜ƪ̅Əˉʷ_ʽƪ˼Ə˨ˑ >آL ࣞ_WDࠇ^PDNLࠇMD _
SDLWD^QDࠇ PL_ٓL^ EXUHࠇQGD ^NL ࣞٓ LQDࠇQ WD_PX^QXQDࠇQ Vw ࣞ_
NDࠇULEXWDӔ@(ʺˆˠʿʎॸ೅୷ʊʎ੪ޗɡʂɾ <ෂ
ʀʅɣɾ >ɪʨƐा෼ʊʡडʊʡެʮʫʅɣɾ)Ƒ
ˉˑƪ̅_˘ʵ >آL ࣞWDࠇQ_WL@ǈഃǉɸʇʲʇƑʈʲʇƑഐ
ɫ๮ʀʪɴʝƑഐɫ๮ʀʪё (լёڶ)Ƒ˧_ˁ̅˞
^Ə˜_˽^˞Əˉˑƪ̅_˘ʵ^Əʸ_˚ʷˑ^˽Ə^˞ƪ
ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˒˻^ʿƏ_˫ƪ^ˑ >֝Xࣞ_NXQQX^ QD_
UX^QX آL ࣞWDࠇQ_WL^ ުX_WXWD^UX ^QXࠇNDMDࠇWL ުX_GDUD^NL _EHࠇ^
WD@(ഇ෼ʍࠄɫɸʇʲʇ๮ʀɾʍʆƐѕɿʬɥɪʇ
בɣʅɣɾ)Ƒ
ˉ_ˑ^ʶ >آL ࣞ_WD^L@ǈԈǉʆɪɶɾƑɥʝɮʣʂɾƑɥʝ
ɮߚɫϷʲɿߢʊڊɥڶƑҍݎʱֹʕݣʊڊɥɲ
ʇʏƑǄɶɾʩɫʚ <மίԻ >ǆڅ߅ഐڶ (΄)Ǉǅʍ
ձƑˉ˕_ˑ^ʶ >آL ࣞW_WD^L@(ʆɪɶɾɽ) ʇʡɣɥƑˉ
_ˑ^ʶ (ˉ˕_ˑ^ʶ) ˥_˅ƪ̅˕ʔʳ˞^Ə˰_˾ƪ̅
^˛ƪ >آL ࣞ_WD^LآL ࣞW_WD^LEL_NRࠇӔˤDQX^ PD_UHࠇQ^GRࠇ@(ʆɪ
ɶɾɽ!ટʍ޶ɫॲʝʫɾɽ!)Ƒ
ˉ_ˑʶˤ˵ƪ >آL ࣞ_WDLoDࠇ@ǈԈǉʣʂɾɽƑʆɪɶɾɽƑ
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ˉ_ˑʶˤ˵ƪ
වݖƑɲʫʎɶɾʩƑˉ˕_ˑʶˤ˵ƪ >آL ࣞW_WDLoDࠇ@
ʇʡɣɥƑˉ_ˑʶˤ˵ƪ^Əˉʿ̅Əʽ_ʽ^˾ƪ̅_
˛ƪ >آL ࣞ_WDLoDࠇ^ آL ࣞNLӔ NĖ_ND^UHࠇQ_GRࠇ@(ʣʂɾɽ!වݖ!
ߒٽʊ܏Ҿɶɾɽ <࠷ɪʂɾɽ >)Ƒ
ˉ_ˑ^ʸ˓ >آL ࣞ_WD^ުXٓL@ ǈ෠ǉǄট਽ʀǅƑটతʇߙـ
ʆʎɷɬёʱݴʩƐ෦ʨɸɲʇƑԈُɶɾߢʣƐި
௼ƐՉƧɶɣʇɣɥՔߡʀʱ೅ɸƑໞ਩ɶʅ෦ʨɸ
ʇɬʎƐǄॹʊয়६ʨɶɣǅƐ_ॹʊި௼ƐॹʊՉƧɶ
ɣǅʉʈʍՔߡʀʱɡʨʮɸƑ^ʴ˨ˊʹƪƏˉ_ˑ^
ʸ˓Ə_ˉƪƏʼƪ˽^˞Ə_˞ƪ^ˉ˽Əʿ_˲˧ʾ̅
^Əˁ_˚ʷ^˞Əʴ_˿ƪ˕^ˑʽ˶ƪ >^ުDEXȹHࠇ آL ࣞ_WD^
ުXٓL _آLࠇ ުRࠇUX^QX _QXࠇ^آLUX NL_PXKXJDӔ^ NX_WX^QX ުD
_URࠇW^WDNDMDࠇ@(ɩড়೫ɴʲʎট਽ʀʱɶʅɩʨʫʪ
ɫƐʈʍʧɥʉ೜ෂ < ఈமʍɣɪʉɣ୐Ƒίʊෂ
ɾʉɣɲʇ >ɫɡʨʫʪʍɿʬɥɪ)Ƒ
ˉ_ˑˀ >آL ࣞ_WDJL@ ǈ෠ǉђહƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ
˶_˻^˫ƪƏˉ_ˑˀ^Əʿ_ˇˇ̅^ʽƪƏ^ˢˑƏ_˦
ƪ˻^ˋ̅ >MD_UD^EHࠇ آL ࣞ_WDJL^ NL ࣞ_VDVDӔ^NDࠇ ^EDWD _SLࠇUD^
VXӔ@(޶֯ʎђહʱહɺʉɣʇɩഈʱໂʣɶʅɶʝ
ɥ < ੄૦ʱ൞ɸ >)Ƒˣ_˒^ʿ̅ >SD_GD^NLӔ@(౓હƐ
Ǆ౓λǅʍձ)ʇʡɣɥƑˉ_ˑˀ˞Əʸʶ˻^Əˠƪ_
̅˶˻ˢ̅Əˣƪ^ˁƏʿ_ˇˉ >آL ࣞ_WDJLQX ުXLUD^ QRࠇ
_ӑ MDUDEDP SDࠇ^NX NL ࣞ_VDآL@(ђહʍࣣɪʨѕʆʡ৹ɮ
હɰɴɺʉɴɣ)Ƒ
ˉ_˒ʿ >آL_GDNL@ (1)ǈഃǉঢʊƑঢசʊƑ_́ƪ^Əˉ
_˒ʿ^Ə˜˼Ə^ˣ˼ >_ZDࠇ^ آL_GDNL^ QDUL ^SDUL@(؛ʎ
ঢʊʉʂʅۼɰ)Ƒˉ_˒ʿ^Ə˃ƪƏ˩_ˏƪ˻^Ə˚
ʷ˼ˢ >آL_GDNL^ NHࠇ SXࣞ_VRࠇUD^ WXUL@(ঢʊ๨ɾऩɪʨ
ࠪʫ)Ƒ (2)ǈ෠ǉঢசƑঢƑৈƑˉ_˒ʿ˞^Ə˩_ˏ
ƪ^Ə˱_˛ʷ^˲Ə_˶˕ˑ >آL_GDNLQX^ SXࣞ_VRࠇ^ PL_GX
^PX _MDWWD@(ঢசʍऩʎࢗɿʂɾ)Ƒˉ_˒ʿ˞^Əˣ
_˜ˉ^˚ƪƏ_ʽʸ˼Ə˨ƪ >آL_GDNLQX^ SD_QDآL^WRࠇ _
NDXUL EXࠇ@(ݍৈ <ঢ >ʍ໿ʇʎഷʮʂʅɣʪ)Ƒ_ˢ
ƪ^˽Əˉ_˒ʿƏ˶˕ˑ >_EDࠇ^UX آL_GDNL MDWWD@(߈ɫ
ঢɿʂɾ)Ƒ
ˉ_ˑˁ >آL ࣞ_WDNX@ǈ෠ǉɶɾɮ (޽୩)ƑࢀಡƑ๑ίƑ_˸
ƪ^ˮ̅ˉˑˁƏˉ_˱˽̅˘ʵƏˣʶ^ˇƏ_˶ƪ^Ə
ˣ_˻ˉ^ˑ >_MXࠇ^ERӔآL ࣞWDNX آL_PLUXQWL SDL^VD _MDࠇ^ SD_
UDآL ࣞ^ WD@(฼अʍࢀಡʱɴɺʪɾʠʊ৹ɮўʊՒɶ
ɾ)Ƒ
ˉ_ˑˁˢ˼^˲˝ >آL ࣞ_WDNXEDUL^PXQL@ǈ෠ǉʈʡʩ (չ
ʩ)ƑʈʡʪɲʇƑǄটƔɲʮʏʩ (ֽ૗ʩ)Ɣʡʍڊ
ɣǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ̅_ʾ˝ >ުӔ_JDQL@(չё)ʇ
ʡɣɥƑˉ_ˑˁˢ˼˲˝^˞Ə_˰ƪ˥Əˋƪ^ʽƪ
Əʸ_˓^˽̅˘ʵ_˒ƪ >آL ࣞ_WDNXEDULPXQL^QX _PDࠇEL
VXࠇ^NDࠇ ުX_ٓL^UXQWL_GDࠇ@(ʈʡʩʍछߛʱɸʪʇζʪ
<Ԉ঱ɸʪ >ɼɥɿʧ)Ƒ
ˉ_ˑˁˢ˼^˲˞ >آL ࣞ_WDNXEDUL^PXQX@ ǈ෠ǉչёࠖƑ
ʈʡʩ (չʩ)Ƒ̅_ʾ˜ƪ >ުӔ_JDQDࠇ@(չʩƑչʪऩ)
ʇʡɣɥƑˉ_ˑˁˢ˼˲˞^˞Ə^˲˟ƪƏˉ_ʿ
̅˂˼^ˇ̅ >آL ࣞ_WDNXEDULPXQX^QX ^PXQHࠇ آL ࣞ_NLӔJXUL
^VDӔ@(չёࠖʍ໿ʎടɬࠪʩʊɮɣ)Ƒ
ˉ_ˑ^ˁ˼ʽƪˁ˼Ə_ˋ̅ >آL ࣞ_WD^NXULNDࠇNXUL _VXӔ@
ǈໞǉɡʫɲʫʇ๑ίɸʪƑɣʬɣʬʇۑ෮ɸʪƑˑ
_˥˞^Əˋ_˅ƪ˽Əˋ̅˘ʵƏˉƪ^Əˉ_ˑ^ˁ˼
ʽƪˁ˼Ə_ˉƪƏ˫ƪ >WD_ELQX^ VXࣞ_NRࠇUX VXQWL آLࠇ^
آL ࣞ_WD^NXULNDࠇNXUL _آLࠇ EHࠇ@(ທʍࢀಡʱɶʧɥʇɶʅƐ
ɡʫɲʫۑ෮ɶʅɣʪ)Ƒ
ˉ_ˑ^ˁ˽̅ >آL ࣞ_WD^NXUXӔ@ǈ߭ஞǉɡʫɲʫʇ๑ίɸ
ʪƑɡʫɲʫࢀಡɸʪƑɣʬɣʬʇۑ෮ɸʪƑۑ೟
ޟઞɸʪƑˉ_ˑ^ˁ˼Ə˕_ʔʳƪˋ̅ >آL ࣞ_WD^NXUL I_
IDࠇVXӔ@(ɡʫɲʫۑ೟ɶʅݴʂʅअʘɴɺʪ)Ƒˉ _ˑ
^ˁ˽̅˘ʵƏˋ_˞^Əˉ_ˑˁ˻˻^˞ >آL ࣞ_WD^NXUXQWL
VX_QXQGX^ آL ࣞ_WDNXUDUD^QX@(ɣʬɣʬۑ෮ɶʧɥʇɸ
ʪɫۑ෮ʆɬʉɣ)Ƒ^ˢƪƏ^˛ʷƪˉʹƪƏˉ_ˑ
^ˁ˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅^ˢƏ_́ƪ^Ə˛ʷƪˉƏ
ˉ_ˑ^ˁ˼ >^EDࠇ ^GXࠇآHࠇ آL ࣞ_WD^NXUX ^NXࣞWRࠇ QD_UDP^ED _
ZDࠇ^ GXࠇآL آL ࣞ_WD^NXUL@(߈ʎƐ߭ഒʆʎۑ෮ʆɬʉɣ
ɪʨƐ؛ʎ߭ഒʆۑ෮ɶʉɴɣ)Ƒˉ_ˑ^ˁ˾ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_WD^NXUHࠇ ^PLVDPXQX@(ۑ෮ɸʫʏʧɣ
ʍʊ)Ƒ
^ˉˑƏ_˅ƪ^˽̅ >^آL ࣞWD _NRࠇ^UXӔ@ ǈໞǉǄটɫۭɮ
ʉʪ < টֽʪ >ǅʍձƑটɫʡʃʫ < ᜆʫ > ʪƑ
টɫ҉ʨʉɮʉʪƑʬʫʃ < ໠຅ > ɫ҉ʨʉɮ
ʉʪƑ˛ʷ_ˁ^˞Ə_˦ƪ^˶˘ʵƏ^ˉˑƏ_˅ƪ^˼
˘ʵƏ^˲˝Əˈ_˻˞ >GX_NX^QX _SLࠇ^MDWL ^آL ࣞWD _NRࠇ^
ULWL ^PXQL ުL_ȷDUDQX@(ɡʝʩʊʡӺɣʍʆ໠຅ɫ҉
ʨʉɣ < টɫۭɮʉʂʅʡʍɫڊɧʉɣ >)Ƒ_˦
ƪ^˶ʽƪƏ^ˉˑƏ_˅ƪ^˽̅ >_SLࠇ^MDNDࠇ ^آL ࣞWD _NRࠇ^
UXӔ@(Ӻɪʂɾʨটɫۭɮʉʪ <໠຅ɫ҉ʨʉɮʉ
ʪ >)Ƒ
ˉ_˒^ˋ̅ >آL_GD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉᄠѓɴɺʪƑ॓ʱɪ
ɧɸ < ᄠɸ >Ƒ๱ʱяʠʅ޶ < ॓ʣૂ > ʊɸʪƑ
˚ʷ_˽˞Ə˅ƪ^˰Əˉ_˒^ˋ̅˘ʵƏ^ˉƪ˜Ə
˥_˼Ə˫ƪ^̅˛ʷƏ_ˋƪ^˰˼˘ʵƏˉ_˙ʵ˻
^˞ >WX_UXQX NRࠇ^PD آL_GD^VXQWL ^آLࠇQD EL_ULEHࠇ^QGX _
VXࠇ^PDULWL آL_GLUD^QX@(وɫ๱ʱʽʺᄠɼɥʇɶʅƐ৻ʊ
݈ʂʅɣʪɫ
ˋ
৻
˴˼
ࠫʊʉʂʅᄠʨʉɣ)Ƒˉ_˒ˇ^˞
>آL_GDVD^QX@(ᄠɴʉɣ)Ƒˉ_˒ˉ^Ə˩ˇ̅ >آL_GDآL^
SXVDӔ@(ᄠɶɾɣ)Ƒˉ_˒^ˋƏ_˅ƪ^˰ƪƏ_ˣƪ^ˁ
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ˉ_˒^ˋ̅
Əˉ_˒^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL_GD^VX _NRࠇ^PDࠇ PXࠇ_
UX^ آL_GD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ᄠɸ๱ʎ৹ɮᄠɺʏʧɣ
ʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_˒^ˉ >_SDࠇ^NX آL_GD^آL@(৹ɮᄠ
ɺ)Ƒ
ˉ_ˑ^ˑʽ >آL ࣞ_WD^WDND@ǈഃǉɶɾɾɪƑʑʈɮƑयɿ
ɶɮƑу௚ච୷ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑʽ_˖ˉ̅˻^Ə
ˉ_ˑ^ˑʽƏ_˴ƪ^ʿ˘ʵ˽Əʴ_˻˶ƪ^Əˋ_ˁ^˼
Ə˱_ˊ^˂˻̅Əˋ_ˁ^˾ƪ_˒ƪ >NĖ_ْXآLQUD^ آL ࣞ_WD
^WDND _PRࠇ^NLWLUX ުD_UDMDࠇQ^ VXࣞ_NX^UL PL_ȹL^JXUDQ VXࣞ_
NX^UHࠇ_GDࠇ@(ʽ˖ʼ֩ঽɪʨɶɾɾɪᴢɰʅўʡओ
યɶƐुˑ̅ˁ < ु৪ > ʡݴʂɾʍɿʧ)Ƒˉ_ˑ
^ˑʽƏ_˥ƪ^˨ƪ >آL ࣞ_WD^WDND _ELࠇ^EX@(ʑʈɮैʂʅ
ɣʪ)Ƒˉ_ˑ^ˑʽƏ_ˋ̅˂˻˼˘ʵ˽^Ə˜_ʿ˫
ƪ >آL ࣞ_WD^WDND _VXӔJXUDULWLUX^ QD_NL EHࠇ@(ʑʈɮлʨ
ʫʅ <ɽ >֓ɣʅɣʪ)Ƒ
ˉ_ˑ˒˻^ˋ̅ >آL ࣞ_WDGDUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉହʨɺʪƑा
ʨɸƑुʉʈʱ߸ʍʧɥʊाʫ๮ʇɸƑ˜_˰^ˉ
˜Əˉ_ˑ^˙ʵƏˉ_ˑ˒˻^ˉ˘ʵƏʽ_˃ƪ^ˋ̅
˘ʵƏ_ˋƪ˞̅˛ʷ^Əˉ_ˑ˒˻ˇ˻^˞ >QD_PD^
آLQD آL ࣞ_WD^GL آL ࣞ_WDGDUD^آL ࣞWL NĖ_NHࠇ^VXQWL _VXࠇQXQGX^ NĖ_
NHࠇVDUD^QX@(ޭतʊࣝฟ <ђણ >ʱाʨɶʅ৷ɬܴ
ɻʧɥʇɸʪɫƐाʨɴʫʉɣ)Ƒˉ _ˑ˒˻^ˋ̅˘
ʵƏ^ʸ˲ƪʽƏ_ˣƪ^ˁƏˉ_ˑ˒˻^ˉ >آL ࣞ_WDGDUD
^VXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ _SDࠇ^NX آL ࣞ_WDGDUD^آL@(ाʨɼɥʇ޻
ɥʉʨ৹ɮाʨɺ)Ƒˉ_ˑ˒˻^ˋƏ^˲ˠƪƏˉ_
ˑ˒˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_WDGDUD^VX ^PXQRࠇ آL ࣞ_
WDGDUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ाʨɸʡʍʎाʨɺʏວɣ
ʍʊ)Ƒ
ˉ_ˑ^˒˽ >آL ࣞ_WD^GDUX@ (1)ǈ෠ǉହʩƑɶɹɮ (߸)Ƒ
˱_ˊ˞^Əˉ_ˑ˒˽^˞Ə^ʸ˘ʵˁ̅ >PL_ȹLQX^ آL ࣞ
_WDGDUX^QX ^ުXWLNXӔ@(ुʍହʩ < ߸ > ɫ๮ʀʅɮ
ʪ)Ƒ(2)ǈ࢕ॐǉ˩ _ˋƏˉˑ^˒˽ >SXࣞ_VX آL ࣞWD^GDUX@(φ
ହ)Ƒ˧_ˑƏˉˑ˒˽ >֝Xࣞ_WD آL ࣞWDGDUX@(௡ହ)Ƒ
ˉ_ˑ^˒˽ʴ˰˒˽ >آL ࣞ_WD^GDUXުDPDGDUX@ǈഃǉɾʨ
ɾʨʇाʫ๮ʀʪɴʝƑाʫຌɸʚʈƑɿʨɶʉɮ
ाʫђɫʂʅɣʪɴʝƑอʩ฾ʪʚʈƑˉ_ˑ^˒˽
ʴ˰˒˽Ə_ˉʹƪ˘ʵ^Əʽ_ˑ^˱Ə_ˣ˕^ˑ >آL ࣞ_WD
^GDUXުDPDGDUX _آHࠇ^WL ND_WD^PL _SDW^WD@(ɾʨɾʨा
ʫຌɶʉɫʨઈɣʆۼʂɾ)Ƒˉ_ˑ^˒˽ʴ˰˒˽
Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏʿ_ˉƏʴƪ^ˁƏ_ʿ̅^˰ƪƏ_˱
ƪ˞˕ˇ^˞Ə˱_˻˻^˞ >آL ࣞ_WD^GDUXުDPDGDUX _آHࠇ^
WL NL ࣞ_آL ުDࠇ^NX _NLP^PDࠇ _PLࠇQXVVD^QX PL_UDUD^QX@(ɿ
ʨɶʉɮाʫђɫʂʅહʅɣʪહഐʎٵ׺ɶɮʅ
ٵʅ֟ʫʉɣ <ٵʨʫʉɣ >)Ƒ
ˉ_ˑ˒˽ʽƪ^˒˽ >آL ࣞ_WDGDUXNDࠇ^GDUX@ǈഃǉɹʕ௴
ʫʊʉʂɾɴʝƑʒɶʦʒɶʦʊ௴ʫɾɴʝƑ^ʴʶ
˝Əˉ_ˑ˒˽ʽƪ^˒˽Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪʽ̅
^Ə˨_˼^ˢ >^ުDLQL آL ࣞ_WDGDUXNDࠇ^GDUX _آHࠇ^WL _ުDࠇNDP^
EX_UL^ED@(ɡʍʧɥʊɹʕ௴ʫʊʉʂɾʝʝʊɣʪ
ʉʧ)Ƒ
ˉ_ˑ^˒˽̅ >آL ࣞ_WD^GDUXӔ@ǈ߭ஞǉହʪƑɶɹɮ (߸)
ʇʉʂʅ๮ʀʪƑǄາƐ޺ਸ਼Ƨຏ < ˉˑˑ˽ > ම
෵ຏǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʴ_˱^˞Ə^
˧ƪʽƪƏ_˘ʵ̅^ːƪ˻Ə˱_ˊ˞^Əˉ_ˑ^˒˽
̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Əˉ_ˑ˒˻̅^ˢ̅ >ުD_PL^QX
^֝XࠇNDࠇ _WLQ^ȷRࠇUD PL_ȹLQX^ آL ࣞ_WD^GDUXQWL VXࣞ_NXWDQX^
آL ࣞ_WDGDUDP^EDӔ@(ϣɫ܇ʂɾʨେπɪʨुɫହʪʇ
ടɣɾɫƐହʨʉɣʧ)Ƒˉ _ˑ^˒˼Ə_˫ƪ >آL ࣞ_WD^GDUL
_EHࠇ@(ହʂʅɣʪ)Ƒˉ_ˑ^˒˽Ə^˚̅˜ƪƏˢ_ʿ^
˓Əˉ_ʿ^˼ >آL ࣞ_WD^GDUX ^WRQQDࠇ ED_NL^ٓL آL ࣞ_NL^UL@(ु
ʍହʪࢊʊˢ˃˖ʱપɬʉɴɣ)Ƒʴ _˰˒˻˱ˊ^˞
Əˉ_ˑ^˒˽̅ >ުD_PDGDUDPLȹL^QX آL ࣞ_WD^GDUXӔ@(ϣ
ाʫ <ु >ɫହʪ)Ƒ_ʿ̅^˰ƪƏ_ːƪ˼˘ʵ^Əˉ
_ˑ^˒˼Ə_ʴƪ^ˁ >_NLP^PDࠇ _ȷRࠇULWL^ آL ࣞ_WD^GDUL _ުDࠇ
^NX@(હഐʎʒɶʦ௴ʫʊʉʂʅुɫହʂʅɣʪ)Ƒ
ʴ_˰˒˻^˱ˊʹƪƏˉ_ˑ^˒˼Ə_˫ƪ^˞̅˛ʷ
Əˉ_ˑ˒˻^˞˘ʵƏʴ_ˊƏʴƪ^ˁ >ުD_PDGDUD^
PLȹHࠇ آL ࣞ_WD^GDUL _EHࠇ^QXQGX آL ࣞ_WDGDUD^QXWL ުD_ȹL ުDࠇ
^NX@(ϣाʫ < ु > ʎହʂʅɣʪʍʊହʨʉɣʇ
ڊʂʅɣʪ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Əˉ_ˑ^˒˽Ə^ˁ˚ƪƏ_
˜ƪ^˞ >^NXPDࠇUD آL ࣞ_WD^GDUX ^NXWRࠇ _QDࠇ^QX@(ܧ࢈ɪ
ʨହʪɲʇʎʉɣ)Ƒ̅_˫ƪ˰^Əˉ_ˑ^˒˾ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPD^ آL ࣞ_WD^GDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭɶ
ʎହʫʏວɣʍʊ)Ƒ
ˉ_ˑ^˒˾ƪ >آL ࣞ_WD^GDUHࠇ@ ǈڑǉ (ણ෠)Ƒ_˸ˉ^ʿ˒
ƪ >_MXآL ࣞ^ NLGDࠇ@(௜˺ˉʿ˒) ʇˇ_ʿ̅˒ƪ >VD_NLQ
GDࠇ@(ݰ୔)ʍֻҚણ୐ʍҘԱʊƐޗɪʨຌʫࡰʪु
ɫˉˑƪ̅ˉˑƪ̅ʇຌʫ๮ʀʅɣʪʇɲʬƑޗʍ
ुɫɶɾɾʩ๮ʀʅɣʪࢊɪʨ෡෠ɴʫɾʡʍʆ
ɡʬɥƑ_˸ˉ^ʿ˒ˑˢ˽˞Ə_ˑƪ^˞Əˉ_˥˜ƪ^
˽Əˉ_ˑ^˒˾ƪ˶Ə^ʴ˽Ə^ˋˢ˜ƪ˶Əˁ_˳ƪ
˞Əˑƪ^˞̅Ə^ʴ̅ >_MXآL ࣞ^ NLGDWDEDUXQX _WDࠇ^QX آL
_ELQDࠇ^UX آL ࣞ_WD^GDUHࠇMD ^ުDUX ^VXEDQDࠇMD NX_PHࠇQX WDࠇ^
QXӔ ^ުDӔ@(˺ˉʿ˒୔੔ʍݍђࠬʍ୔ʍईʊˉˑ
˒˾ƪʎɡʪƑਜʊʎࢬೕўʍ୔െʡɡʪ)Ƒˉ
_ˑ^˒˾ƪ˻Ə˝_ˉʹƪʿ˽^Əˇ_ʿ̅˒ƪ^˘ʵ
Əʴ_ˌ^˒ƪ >آL ࣞ_WD^GDUHࠇUD QL_آHࠇNLUX^ VĖ_NLQGDࠇ^WL ުD
_ȷX^GDࠇ@(ˉˑ˒˾ƪɪʨඐਜʱˇʿ̅˒ƪ < ݰ୔
> ʇڊɥʍɿʧ)Ƒ_˸ˉ^ʿ˒ˑˢ˽˞Ə˝_ˉ̅ˑ
˞^Əˁ_˳ƪ˞Əˑƪ^˞Əˉ_˫ƪ^Əˉ_ˑ^˒˾ƪ
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ˉ_ˑ^˒˾ƪ
Ə^˜˼Ə_˨ƪ^˱ƪ >_MXآL ࣞ^ NLGDWDEDUXQX QL_آLQWDQX
^ NX_PHࠇQX WDࠇ^QX آL_EHࠇ^ آL ࣞ_WD^GDUHࠇ ^QDUL _EXࠇ^PLࠇ@(˸
ˉʿ˒୔੔ʍඐਜʍࢬೕўʍ୔െʍ୔ईʎˉˑ˒
˾ƪʊʉʂʅɣʪʌɧ)Ƒ
ˉ_ˑ˕ˁ˻^ˋ̅ >آL ࣞ_WDNNXUD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉʕʲл
ʪƑɶɾɾɪʊ਽ʃƑǄɶɾɾɪʊ૚ʨɸǅʍձ
ɪƑ^˛ʷˁ˜˼Ə_˨ƪ^ʽƪƏˉ_ˑ˕ˁ˻^ˉˢ >
^GXNXQDUL _EXࠇ^NDࠇ آL ࣞ_WDNNXUD^آLED@(ɡʲʝʩʑʈɪ
ʂɾʨʕʲлʫʧ)Ƒˉ_ˑ˕ˁ˻^ˋ̅˘ʵƏˉ_
ˑ̅˘ʵ̅^Ə˧_˛ʷ˞Ə˰ʶ^˶̅˒Əˉ_ˑ˕
ˁ˻ˇ˻^˞ >آL ࣞ_WDNXUD^VXQWL آL ࣞ_WDQWLӔ^ ֝X_GXQX PDL
^MDQGD آL ࣞ_WDNNXUDVDUD^QX@(ʕʲлʬɥʇ޻ʂʅʡత
ࣤɫ੝ɬɣɪʨʕʲлʨʫʉɣ)Ƒˉ_ˑ˕ˁ˻ˉ
^˩ˇʽƪƏˉ_ˑ˕ˁ˻^ˋƏ˩_ˋˢ^Əˑ_˜^˱˘
ʵƏˉ_ˑ˕ˁ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_WDNNXUDآL^
SXࣞVDNDࠇ آL ࣞ_WDNNXUDVX^ SXࣞ_VXED^ WD_QD^PLWL آL ࣞ_WDNNXUD
^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʕʲлʩɾɪʂɾʨƐʕʲлʪऩ
ʱ๪ʲʆʕʲлʫʏວɣʍʊ)Ƒ
^ˉˑƏ^˕ˋ̅ >^آL ࣞWD ^VVXӔ@ǈໞǉটʱޭɸƑটʱֽ
ɮޭُɸʪƑ೭ఠɶʅʎɣʉɣɫவՔɫটʱޭɸ
ʧɥʊԈɷʪƑ˥_˿ƪˇ^˞Ə^ˉ˽Ə˧_˓^˜ƪƏ
_ˬƪ^˽ʽƪƏ^ˉˑƏ˕_ˇ^˼˘ʵƏ_˦ƪ^́̅_˒
ƪ >EL_URࠇVD^QX ^آLUX ֝Xࣞ_ٓL^QDࠇ _SHࠇ^UXNDࠇ ^آL ࣞWD V_VD^ULWL
_SLࠇ^ZDQ_GDࠇ@(ˁ́ˌʶ˴ʍࡡɫۇʊ௬ʪটɫޭɴ
ʫʅɧɫʨʂʜɣ)Ƒ
ˉ_ˑ^˙ʵ >آL ࣞ_WD^GL@ ǈ෠ǉࣝฟƑǄɶɾʁ < ђણ >ǅ
ʍձƑ_Ưڰ෗ऐʉɫʨɶɾʁ <ђણ >ɫࢭɶɡʨ
ʏǅǆ୼Ҙன઺ರؖ෵Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑొʱኮɣ
ʅۯʱ࢜ɬƐφ౿ुʊगɰƐֽʠʊ᳧ʂɾ੝ஔʱ
ुরɣɶʅφ࢏ʊɲɶɬ (⿊) ʆࣶɶƐ˝˨ˁ (ϊ
৵⽷) ʊऎɪɺʅсःɣܕʱਚʪƑɼʫʱܕ (5 ࢡ)
੆Ю (3 ࢡ) ੆ु (6 ࢡ) ʍӘ܏ʆ⽸ʊ௬ʫʅީܦʟƑ
ต 3 ̈ٚԨ৷ɬܴɻʉɫʨౚ܂ɴɺʅˉ_ˑ^˙ʵ
>آL ࣞ_WD^GL@(ђણƑࣝฟ) ʱީࣣɱɾƑ_ˉ˷ƪˍ̅ˆ
ˢƪ^˃ƪƏ_˅ƪˊ^Əˑ˘ʵ˘ʵƏˉ_ˑ^˙ʵƏ˰
_˻ˏƪ˕^ˑ̅_˒ƪ >_آXࠇآHӔJREDࠇ^NHࠇ _NRࠇȹL^ WĖWLWL
آL ࣞ_WD^GL PD_UDVRࠇW^WDQ_GDࠇ@(ࡊ঩گʝʆʎܕʱɾʅʅ
ࣝฟʱࣸਚɴʫɾ <ॲʝʨɴʫɾ >ʧ)ƑЍʱݷʩ
ࠪʂɾިʩᑻʱƐˉ_ˑ˙ʵ^Ə˞^ʽˉ >آL ࣞ_WDGL^QX ^
NDآL@(ࣝฟʍᑻ) ʇɣʂɾƑˉ_ˑ˙ʵ^˞Ə^ʽˉ >آL ࣞ
_WDGL^QX ^NDآL@ ʎைʍ⅃ʊɶɾʩƐലʍ଍ʝɾʎࢬ
ɴʉ⽸ʊսʠʅ൦ॳʱљɧƐᓇʩڟටʣѬɫʃɩʱ
ӑɰʅʽ_˘ʵ^˲˞ >NĖ_WL^PXQX@(ഃअഐƑǄᚹʅഐǅ
ʍձɪ)ʊɶɾƑ_˲̅^˞Ə_˅ƪˊˢ^Əˑ˘ʵ˘ʵ
Əˉ_ˑ^˙ʵƏˑ_˿ƪ˕^ˑ̅ >_PXQ^QX _NRࠇȹLED^
WĖWLWL آL ࣞ_WD^GL WD_URࠇW^WDӔ@(ొʍܕʱɾʅʅࣝฟ < ђ
ણ >ʱࣸਚɴʫ <ाʨʫ >ɾ)Ƒ
ˉ_ˑ^˙ʵʽ˱ >آL ࣞ_WD^GLNDPL@ǈ෠ǉࣝฟʱ௬ʫʪ⽸Ƒ
ˉ_ˑ^˙ʵʽ˳ƪ˻Əˉ_ˑ^˙ʵƏ˧_˱^Əˁƪ >آL ࣞ_
WD^GLNDPHࠇUD آL ࣞ_WD^GL ֝X_PL^ NXࠇ@(ࣝฟ⽸ɪʨࣝฟ <
ђણ >ʱᵹʲʆɲɣ)Ƒ
ˉ_ˑ˙ʵ^˞Ə^ʽˉ >آL ࣞ_WDGL^QX ^NĖآL@ ǈໞǉࣝฟʍ
਄Ƒࣝฟʱ۲ʂɾިʩ਄Ƒ଄ഐʣළᳩਜ਼๑ʊɶɾ
ʩƐ૦ළຟʍਜ਼๑ʊ๑ɣɾƑʽ _˘ʵ˲˞^˞Ə_˜ƪ
̅^ʽƪƏˉ_ˑ˙ʵ^˞Ə^ʽˉ̅˖ʳ̅Ə̅_ˈ^ˉ
ˢ >NĖ_WLPXQX^QX _QDࠇӔ^NDࠇ آL ࣞ_WDGL^QX ^NDآLQْDQ ުQ_
ȷD^آLED@(ɩɪɹ < ڰॐ > ɫ෗ɰʫʏࣝฟʍ۲ʩ਄
ʆʡࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˉ_ˑ˙ʵ^˞Ə˕_ʔʳ >آL ࣞ_WDGL^QX I_ID@ǈໞǉࣝฟ਄
ʱᒺɸᚍƑࣝฟʱ⽸ɪʨᵹʞࠪʪݣʊ๑ɣʪ਄
ʱᒺɸ჋ࣳʍᚍƑǄђણʍ޶ǅʍձƑˉ_ˑ˙ʵ^˞
Ə˕_ʔʳ˞^Ə˜_ʽƪ^˻Ə˧_˒˿ƪ^˰ˉƏˉ_ˑ^
˙ʵƏ˧_˱^ˢ >آL ࣞ_WDGL^QX I_IDQX^ QD_NDࠇ^UD ֝X_GDURࠇ
^PDآL آL ࣞ_WD^GL ֝X_PL^ED@(ࣝฟ਄ʱᒺɸᚍʍ઺ɪʨࢬ
ɴʉധ᳗ʆࣝฟʱᵹʞʉɴɣʧ)Ƒ
ˉ_ˑ˘ʵ˽̅ >آL ࣞ_WDWLUXӔ@ǈ਴ஞǉީ ງʅʪƑኌɧʪƑ
ೣʱँʪƑ_˩ƪ˽^ʿ̅Əˉ_ˑ˘ʵ˽̅˘ʵ^Əʸ_
˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏˉ_ˑ˘ʵ˻˻̅ˢ
̅ >_SXࠇUX^NLӔ آL ࣞ_WDWLUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX _WDӔJD^آHࠇ آL ࣞ_
WDULUDUDPEDӔ@(൱௻ݝ๑ʍહഐʱީງʅʧɥʇ޻ɥ
ɫƐφऩʆʎީງʅʨʫʉɣʮɣ)Ƒʴ _˻ʿ̅^Əˉ
_ˑ˘ʵ˽^Ə˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏˉ_ˑ˘ʵ˾ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >ުD_UDNLӔ^ آL ࣞ_WDWLUX^ SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX آL ࣞ_WDWLUHࠇ
^ PLVDPXQX@(ओɶɣહഐʱީງʅʪऩʎ৹ɮީງ
ʅʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏˉ_ˑ˘ʵ^Ə˱ˇʽ
ƪƏ^˛ʷƪˉƏˉ_ˑ˘ʵ˼ >^GXࠇآL آL ࣞ_WDWL^ PLVDNDࠇ
^GXࠇآL آL ࣞ_WDWLUL@(߭ഒʆީງʅʅʧɰʫʏƐ߭ഒʆީ
ງʅʬ <ʫ >)Ƒ
ˉ_ˑ˚ʷ̅ >آL ࣞ_WDWXӔ@ǈ਴ஞǉީງʅʪƑኌɧʪƑೣ
ʱँʪƑǄɶɾʃ (ђ௡ઞӜ๑)ƐƯڰᅅ೿ʉʈɡ
ɾʩɡɾʩɶɾʅɴɺ֛ʔǅǆڅ߅ഐڶ < ࠥߋ >Ǉ
ʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑˉ_ˑ˚ʷ̅˘ʵ^Əʸ˲
ƪʽƪƏ^˛ʷƪˉ̅Əˉ_ˑˑ˼̅˛ʷ^Əˉ_ˑ˘
ʵ^Ə˱ˇ̅˘ʵƏʴ_ːƪ˻̅^˸̅˒Əˉ_ˑ˚ʷ
^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >آL ࣞ_WDWXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ ^GXࠇآLӔ آL ࣞ
_WDWDULQGX^ آL ࣞ_WDWL^ PLVDQWL ުD_ȷRࠇUDӑ^ MXQGD آL ࣞ_WDWX^
NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ީງʅʪʇ޻ɧʏ߭ഒʆʡީງʅ
ʨʫʪɫީງʅʅʧɣʇڊʮʫʉɣʍʆީງʅʪ
ɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏˉ_ˑ˘ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >^GXࠇآL آL ࣞ_WDWHࠇ^ PLVDPXQX@(߭ഒʆީງʅʫʏʧ
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ɣʍʊ)Ƒˉ_ˑ˘ʵ >آL ࣞ_WDWL@(ީງʅʬ)Ƒˉ_ˑ˘ʵ
˽̅ >آL ࣞ_WDWLUXӔ@(ީງʅʪƑओ૦ɸʪ) ʇடɷƑ^˨
ƪʿ̅Əˉ_ˑ˚ʷ̅ >^EXࠇNLӔ آL ࣞ_WDWXӔ@(ටʍહഐʱ
ީງʅʪ <ओ૦ɸʪ >)Ƒ
^ˉˑ˝ >^آL ࣞWDQL@ǈഃǉʑɾɸʨƑʡʂʐʨƑφୣʊƑ
ǄƯᕱ୪ <ˤˑ˖˓˝ >ਣகʞԥɬƯƑවƐ3295ǅʍ
Ǆ૰ < ʑɾ >ǅʍ୎ѓɶɾʡʍɪƑ^ˉˑ˝Əˁ_˞^
Əˉ_˂˚ʷˢƏˉƪ˨̅˒^Ə˧_ʽ^˞Əˉ_˂˚ƪ
Əˉƪ˸ƪˇ˞ >^آL ࣞWDQL NX_QX^ آL_JXWXED آLࠇEXQGD^
֝Xࣞ_ND^QX آL_JXWRࠇ آLࠇMXࠇVDQX@(দʨʊɲʍީߚʱɶʅ
ɣʪʍʆ਴ʍީߚʎʆɬʉɣ < ɸʪɲʇɫࡰ๨
ʉɣƔɶமʉɣ >)Ƒʸ_˾ƪ^Əˉˑ˝Ə_ˑƪˉ˂
˚ʷ^˚ʷƏˣ_ˑʿˉ˂˚ʷˢ^˽Ə_ˉƪ^Ə˃ƪ˽
Ə˥_˓^˞Əˉ_˂˚ƪƏˇ̅ˉʹ̅ >ުX_UHࠇ^ آL ࣞWDQL _
WDࠇآLJXWX^WX SĖ_WDNLآLJXWXED^UX _آLࠇ^ NHࠇUX EL_ٓL^QX آL_
JXWRࠇ VDӔآHӔ@(ಊʎφୣʊϊݴ <୔ީߚ >ʇ౔ݴʱ
ɶʅɬɾʍɿƑലʍީߚʎɶʉɪʂɾ)Ƒ
ˉ_ˑ^˧ >آL ࣞ_WD^֝X@ǈ෠ǉ1ആ਍Ƒλ਍Ƒʞʉʩ (तح)Ƒ
ˉ_ˑ˧˞Əʽʶ^˶̅ >آL ࣞ_WD֝XQX NDL^MDӔ@(λ਍ɫನ
ɶɣ)Ƒˑ_˥ˉˑ^˧ >WD_ELآL ࣞWD^֝X@(ທ޽୩Ƒທۼ๑
ʍλആʱહʅࢀಡʱɸʪɲʇ)Ƒ˨_˛ʷ˽ˉˑ˧
>EX_GXUXآL ࣞWD֝X@(๙ʩ޽୩Ƒѓ࣏ʱɶƐ೹๙ʍλ਍
ʱહʅࡰСࢀಡʱ४ɧʪɲʇ)Ƒʧɼɩɣ (਍ɣ)Ƒ๙
ʩʍλ਍ (˅ˋ˓˷ƪ˲)Ƒˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼˞Ə
˨_˛ʷ˽ˉˑ˧˞^Əˋ_˙ʵ^˜ƪƏʽ_ˈ˃ƪ˚ʷ
^Ə˸_˾ƪ˜ƪ^˽Əʴ˽_˒ƪ >SĖ_WX^PDQDNDPXU
LQX EX_GXUXآL ࣞWD֝XQX^ VX_GL^QDࠇ ND_ȷDNHࠇWX^ MX_UHࠇQDࠇ
^UX ުDUX_GDࠇ@(ౡԨ઺тছ೹๙λ਍ʍˋ˙ʵ˜ʎљ
ߥۑўʇՅ܏ўʊ < ɽ > ɡʪʍɿʧ)Ƒ2޽୩Ƒ๑
ίƑࢀಡƑʶ_ˏƪˉˑ˧ˢƏˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ
ˁ^˞Ə_ˋƪ^˞Ə^˦ˋʽƪƏˑ_ˁ^Ə˚ʷ˼̅Ə^
ˣ˽ʽ˶ƪ >ުL_VRࠇآL ࣞWD֝XED آHࠇ^WL _ުDࠇNX^QX _VXࠇ^QX ^
SL ࣞVXNDࠇ WĖ_NX^WXULP ^SDUXNDMDࠇ@(֩ʍ޽୩ʱɶʅɣ
ʪɫƐ૞ɫԅʪʇᳰʱӁʩʊۼɮʍɪʉɡ)Ƒ޽୩Ƒ
ࢀಡƑ_ˣʶ^ˑƪƏ^ˣ˽Əˉ_ˑ^˧Ə_ˋ̅˘ʵƏ˫
ƪ >_SDL^WDࠇ ^SDUX آL ࣞ_WD^֝X _VXQWL EHࠇ@(௜ઐ < ॸ೅୷
>ʊۼɮࢀಡʱɶʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒ
ˉ_˒˧^ʽ >آL_GD֝Xࣞ^ND@ǈ෠ǉ(ࣾ)ʎʝʥɥ (ೕ෼෬)Ƒ
ʎʝɩʡʇ (ೕව௻ॾ)ƑঊҴൣڊʍˇ˙ʵ˧ʽʍ൒
ё >L@ʇ >D@ʍёΦ୎୭ɶɾحƑҘԱʍ݃ೕʊ߭ॲ
ɸʪƑ޶֯ʎˉ˒˧ʽʍԆʱঔʩƐҤಓʱహɣʆ˥
˝ƪ˽ࣳʍௐಓʱࠪʩࡰɶƐ೿ঽʱݴʂʅืʲɿƑ
൒ढ੷ʎˉ˒˧ʽʍԆʱต 20ˍ̅˓ʍ૫ɴʊঔʂ
ʅӘʩƐɼʍಓʆɩΈʩʱൗʲɿʩƐുஆʱൗʟ
ʍʊ๑ɣɾƑ_˰ʶ˞^ʶƪƏˋ_˨^˼˘ʵƏˉ_˒˧^
ʽˉƏ˕_ˋ^˱ˢ >_PDLQX^ުLࠇ VX_EX^ULWL آL_GD֝Xࣞ^NDآL
V_VX^PLED@(ബ౽ʱΈʂʅೕ෼෬ʍಓʆൗʞʉɴɣ
ʧ)Ƒ
ˉ_˒^˧ʽƪ >آL_GD^֝XࣞNDࠇ@ǈ෠ǉ(ࣾ)ˡ˰ʼ˴˚Ƒʎ
ʝʥɥ (ೕ෼෬)ƑҘԱʍ݃ણʊ߭ॲɸʪƑ๕ʎᓆ
ʂʅ௡ʃʊʎɫɶƐ๕௧೼ʱ࠲ʫഐʊஆʅʅ୍ʩƐ
ఋʞʍ֋ࡰɶถʊ๑ɣɾƑԆʍछʂాɣಓʱహɫ
ɶʅΈʩ౽ʉʈʍअʘഐʱݢɺʪޒʍਜ਼๑ʊɶɾ
ʩƐ޶֯ʎƐɼʍҤಓʍ௧ࠃ೼ʱహɫɶʅ˥˝ƪ
˽ʍʧɥʉௐಓʱࠪʩࡰɶƐඈʨʝɶʅ೿ঽʊݴ
ʂʅืʲɿƑ
ˉ_˒˰^ˋ̅ >آL_GDPD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉມɶɮɴɺʪƑ
ມɶʝɺʪƑǄມʝɺʪǅʍձƑǄɣʇࢋɬ௪୼
ʍ଒୒ʊࡰʆ֛ʑʅɸɹʞ (ມʞ) ֛ʔǆڅ߅ഐڶ
Ə࣭ќǇǅʍ਴ஞߐѓɶɾʡʍƑ^ʴ˕˖ʳ˘ʵƏ
_ʿƪ^˞Ə˕_ˇƪ̅^˜ƪƏʴ_ˇˢˉ˘ʵ^Əˉ_˒
˰^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ^ˢƏ_́̅˞̅^Ə˕_ʔʳƏˇ
ƪ˼^ƏʿƪƏˉ_˒˰ˉ >^ުDWْDWL _NLࠇ^QX V_VDࠇQ^QDࠇ
ުD_VDEDآL ࣞWL آL_GDPD^VXQWL _EHࠇ^ED _ZDQQXQ^ I_ID VDࠇUL
^NLࠇ آL_GDPD^آL@(ࢋɣʍʆƐ෼ʍђʆืʏɶʅມɶ
ʝɺʧɥʇɶʅɣʪʍʆƐ՞ൣʡ޶֯ʱໞʫʅɬ
ʅມɶʝɺʉɴɣ)Ƒˉ_˒˰ˉ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏˉ
_˒˰^ˋƏ^˚̅˞Ə_˜ƪ̅^˒ƪƏˉ_˒˰ˇ˻^˞
>آL_GDPDآL^ SXࣞVDQGX آL_GDPD^VX ^WRQQX _QDࠇQ^GDࠇ آL_
GDPDVDUD^QX@(ມɶʝɺɾɣɫƐມɶʝɺʪࢊɫʉ
ɣʍʆມɶʝɺʨʫʉɣ)Ƒˉ_˒˰^ˉʹƪƏ^˱ˇ
˲˞ >آL_GDPD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ມɶɣʝɺʫʏʧɣ
ʍʊ)Ƒ
ˉ_˒^˱ >آL_GD^PL@ǈ෠ǉ1(ஞ)ʽˑ˖˲˼ (ᢔ֝)Ƒࠥ
௻ৰʎƐˉ_˒^˳ƪ >آL_GD^PHࠇ@(ʽˑ˖˲˼ < ᢔ֝
>)ʇʡɣɥƑˉ _˒^˳ƪƏ_˜ƪ̅^ˣƪƏ˕_ʔʳʶ
˕˖ʳƪˋ̅ >آL_GD^PHࠇ _QDࠇP^SDࠇ I_IDLWْDࠇVXӔ@(ʽ
ˑ˖˲˼ʎݠʂ๕ʱअɣۻʨɸ)Ƒʴ_˱^˞Ə^˧ƪ
ʽƪƏˉ_˒˱^˞Ə^ˉ_˙ʵ^˽̅ >ުD_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ
آL_GDPL^QX آL_GL^UXӔ@(ϣɫ܇ʪʇʽˑ˖˲˼ɫᄠѓ
ɸʪ)Ƒ2࡬ʞɲʝʂʅ෽ʪɴʝƑʶ_ˈ˼ˑƪ^Əˉ
_˒^˱Ə^˜˼˘ʵƏ˧_˓ʹƪ^Ə˧_˻˕ʽ˞ >ުL_
ȷDULWDࠇ^ آL_GD^PL ^QDULWL ֝Xࣞ_ٓHࠇ^ ֝X_UDNNDQX@(ߺʨʫ
ɾʍʆƐ࡬ʞɲʝʂɾɬʩʽˑ˖˲˼ʊʉʂʅۇ
ʱҟɪʉɣ)Ƒ
ˉ_˒˱^˞Ə˂_˽ >آL_GDPL^QX JX_UX@ǈໞǉʽ ˑ˖˲
˼ʍӀƑˉ_˒˱^˞Ə˂_˽^Əʴ_˖ʳ^˲̅ >آL_GDPL
^QX JX_UX^ ުD_ْD^PXӔ@(ʽˑ˖˲˼ʍӀʱࡘʠʪ)Ƒ
ˉ_˒˱^˞Ə˂_˽Əʴƪ^ˉ >آL_GDPL^QX JX_UX ުDࠇ^آL@
ǈໞǉߝ஦ʍืժʍφʃƑʽˑ˖˲˼ʍӀʱ஻ɬ܏
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ˉ_˒˱^˞Ə˂_˽Əʴƪ^ˉ
ʮɺʅଋɶɡɥืʒƑӀʍଞʍ஻՟೼ഒʱঢʊଋ
ɴʫɾʚɥɫೱɰʇɸʪืʒƑ˶_˻^˫ƪƏˉ_˒
˱^˞Ə˂_˽Əʴƪ^ˉƏ_ˉƪ^Əʴ_ˇ˥Ə˫ƪ >MD
_UD^EHࠇ آL_GDPL^QX JX_UX ުDࠇ^آL _آLࠇ^ ުD_VDEL EHࠇ@(޶֯
ʎʽˑ˖˲˼ʍӀʱ஻ɬ܏ʮɺʅଋɶɡɥืʒʱ
ɶʅɣʪ)Ƒ
ˉ_˒ ˱^˞ Ə ˕_ʔ ʳ ʶ ˕ ˁ ˽ >آL_GDPL^QX I_
IDLNNXUX@ ǈໞǉʽˑ˖˲˼ʍअɣިɶƑ_˜ƪ
̅ˣƪ^˶Əˉ_˒˱^˞Ə˕_ʔʳʶ˕ˁ˽˽^Ə˞
_ʽ^˼Ə_˫ƪ >_QDࠇPSDࠇ^MD آL_GDPL^QX I_IDLNNXUXUX^
QX_ND^UL _EHࠇ@(ݠʂ๕ʎʽˑ˖˲˼ʍअɣۻʨɶɶ
ɪިʂʅɣʉɣ <अɣިʩɽިʂʅɣʪ >)Ƒ
ˉ_˒^˲̅ >آL_GD^PXӔ@ǈ߭ஞǉມʟƑມɶɣ೿ʊஆʂ
ʅࢋɴʱɶʍɯƑ_ʿƪ^˞Ə˕_ˇƪ̅^˜ƪƏˉ_˒^
˲̅˘ʵƏ_˫ƪ^ˢƏˉ_˒˱^˩ˇʽƪƏ_́̅˞̅
^ƏʿƪƏˉ_˒^˱ˢ >_NLࠇ^QX V_VDࠇQ^QDࠇ آL_GD^PXQWL _
EHࠇ^ED آL_GDPL^ SXࣞVDNDࠇ _ZDQQXӔ^ NLࠇ آL_GD^PLED@(෼
ʍђʆມʡɥʇɶʅɣʪʍʆƐມʞɾɰʫʏ؛ʡ๨
ʅມʞʉɴɣʧ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ƪƏˉ_˒˰˻̅^ˢƏ
ˉ_˒^˲Ə˩_ˏƪ^Əʽʶ˜ʽ˜ƪƏˉ_˒^˳ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >^NXQDࠇWHࠇ آL_GDPDUDP^ED آL_GD^PX SXࣞ_VRࠇ
^ NDLQDNDQDࠇ آL_GD^PHࠇ ^PLVDPXQX@(ɲɲʆʎມʝʫ
ʉɣɪʨƐມʟऩʎ෼Ϛʍ઺ʊ௬ʂʅມʠʏʧɣ
ʍʊ)Ƒ
ˉˑ_˻ƪ >آLWD_UDࠇ@ǈԈǉʝɡаɣ! ɡɡаɣ! ೜ٕ!
ђ೒! ˉˑ_˼ƪ >آLWD_ULࠇ@(аɣ!) ʇʡɣɥƑˉˑ_˻
ƪ^Əʴʶ˨Ə^˲˞˞Ə˕_ʔʳƪ˼̅^Ə˚ʷ_˾ƪ
>آL ࣞWD_UDࠇ^ ުDLEX ^PXQXQX I_IDࠇULQ^ WX_UHࠇ@(ʝɡаɣ!
ɡʲʉʡʍɫअʘʨʫʪʡʍɪ)Ƒ
ˉ_ˑ^˻ƪ >آL ࣞ_WD^UDࠇ@ǈ෠ǉߢՎƑՎԨƑ˩ _ˋˉˑ^˻ƪ
Əʸ_˼ˢ^Ə˛ʷ_ˉˢƏˉƪ^Ə˲_˓^˾ƪ˘ʵƏ_
ʴƪˁˑ̅^˛ʷƏʸ_˾ƪƏ˞ƪ^ˉˑʽ˶ƪ >SXࣞ
_VXآLWD^UDࠇ ުX_ULED^ GX_آLED آLࠇ^ PX_ٓL^UHࠇWL _ުDࠇNXWDQ^
GX ުX_UHࠇ QXࠇ^آL ࣞWDNDMDࠇ@(φߢՎʎɼʍऩʱวऩʊɶ
ʅ඗ʝɶɮೝɬ܏ʂʅɣɾɫƐ< ɼʍگ > ʈɥɶ
ɾʲɿʬɥɪ)Ƒ
^ˉˑ˻ʽˑ˻ >^آL ࣞWDUDNDWDUD@ǈഃǉɷɮɷɮƑࠀʂɾ
ࣳੌʱֽ૦ɶʅ೅ɸƑABCDBCثʍࡥڊƑ˜_ʾʴ
˱˞^Ə˧ʶƏˉ_ˑ˻ʽˑ˻^ƏˉƪƏ˱_˜^ʽƪ˸
̅Ə̅_ˊ˻˻^˞ >QD_JDުDPLQX^ ֝XL آL ࣞ_WDUDNDWDUD^
آLࠇ PL_QD^NDࠇMXQ ުQ_ȹLUDUD^QX@(૫ϣɫ܇ʂʅƐɷʠ
ɷʠɷɮɷɮɶʅҤ (ଟ)ʗʡࡰʨʫʉɣ)Ƒ
ˉ_ˑ˻ˉˑ˻ >آL ࣞ_WDUDآL ࣞWDUD@ ǈഃǉɾʨɾʨƑुʉ
ʈƐЍ੄ʍହʩ๮ʀʪɴʝƑ_ˑ̅^ˆƪ˻Ə˱_ˊ˞
^Əˉ_ˑ˻ˉˑ˻^ˉƏ^˲˼Ə_˫ƪ >_WDӔ^JRࠇUD PL_
ȹLQX^ آL ࣞ_WDUDآL ࣞWDUD^آL ^PXUL _EHࠇ@(ɾɳɩɰ < ઈщ >
ɪʨुɫɾʨɾʨʇ໯ʫʅɣʪ)Ƒ
ˉ_ˑ˻^ˋ̅ >آL ࣞ_WDUD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ෠เʱ࢝ʃɰʪƑ
ɰʉɸ (ᦁɸ)Ƒɮɴɸ (೭ɸ)Ƒɼɶʪ (᥇ʪ)Ƒ_˛
ʷƪˉˑ˻^ˉ >_GXࠇآL ࣞWDUD^آL@(߭ഒʆ߭ഒʍ෠เʱ
࢝ʃɰʪɲʇ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˩_ˋˢ^Əˉ_ˑ˻^ˋ̅˘
ʵƏ_˫ƪ^˘ʵƏ_ʽʶ^˘ƪƏ˩_ˋ̅^Əˉ_ˑ˻ˇ
^˼˘ʵƏ_ˈƪ^ˣʶƏ_ˉƪ˫ƪ >^ުDLQL SXࣞ_VXED^ آL ࣞ
_WDUD^VXQWL _EHࠇ^WL _NDL^WHࠇ SXࣞ_VXӔ^ آL ࣞ_WDUDVD^ULWL _ȷDࠇ^
SDL _آLࠇEHࠇ@(ɡʲʉʊ਴ऩʱᦁɼɥʇɶʅɣʅƐօʊ
< ցʂʅ > ਴ऩʊᦁɴʫʅ˳˓˵ˁ˓˵ʊƐʕʀ
ҋɶʊʉʂʅɣʪ)Ƒ˜ _˰˻^ˋ̅ >QD_PDUD^VXӔ@(ᦁ
ʠʪƑఝʨɸ)ʇʡɣɥƑ^ʴʶ˨Ə^ˁ˚ʷƏ_ˋƪ^
ʽƪƏ^˛ʷƪƏˉ_ˑ˻^ˋ̅˒Əˉ_ˑ˻ˇ̅^Əˋ
˅ƪƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ʿ >^ުDLEX ^NXࣞWX _VXࠇ^NDࠇ
^GXࠇ آL ࣞ_WDUD^VXQGD آL ࣞ_WDUDVDQ^ VXࣞNRࠇ _آHࠇ^WL _ުDࠇ^NL@(ɡ
ʲʉɲʇʱɸʪʇ߭ഒʱᦁʠʪɪʨƐ߭ഒʱᦁʠ
ʉɣʧɥʊɶʅɣʉɴɣ)Ƒ˩_ˋˢ^Əˉ_ˑ˻^ˋƏ
^ˁ˚ƪƏ^˛ʷƪ̅Əˉ_ˑ˻^ˉƏ^˱ˇ̅˘ʵ˞
Ə^ˁ˚ʷ >SXࣞ_VXED^ آL ࣞ_WDUD^VX ^NXࣞWRࠇ ^GXࠇӔ آL ࣞ_WDUD^آL
^PLVDQWLQX ^NXࣞWX@(਴ऩʱʼ˚ᦁɸɲʇʎ߭ഒʡਂࠬɫ
ᦁɶʅɣɣɲʇɿ)Ƒˉ _ˑ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_
WDUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ᦁɺʏʧɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ
^˛ʷƪƏˉ_ˑ˻^ˉˢ >^GXࠇآL ^GXࠇ آL ࣞ_WDUD^آLED@(ڔʆ
ڔʱᦁɺʧ)Ƒ
ˉ_ˑ˻^ˋ̅ >آL ࣞ_WDUD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉुʱाʨɸƑ_ˑ
̅˂^˞Ə˱_ˊʹƪ^Əˉ_ˑ˻ˇ̅^˛ƪˉƏʽ_ˑ
^˱ >_WDӔJX^QX PL_ȹHࠇ^ آL ࣞ_WDUDVDQ^GRࠇآL ND_WD^PL@(ु
ઈщʍुʎाʨɴʉɣʧɥʊઈɱ)Ƒˣ_ˑ^ʿ˜ƪ
Ə˱_ˊ^Əˉ_ˑ˻^ˉƏ^˱ˇʽƪƏˉ_ˑ˻^ˋ̅˘
ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏˉ_ˑ˻^ˋˁ˚ƪƏ˜_˻̅^
˖ʻƪ >SD_WD^NLQDࠇ PL_ȹL^ آL ࣞ_WDUD^آL ^PLVDNDࠇ آL ࣞ_WDUD
^VXQWL ުX_PXࠇQ^GX آL ࣞ_WDUD^VX ^NXWRࠇ QD_UDQ^ْRࠇ@(౔ʊ
ुʱाʨɶʅʧɰʫʏाʨɼɥʇ޻ɥɫƐाʨɸ
ɲʇʎࡰ๨ʉɣɼɥɿ)Ƒˉ_ˑ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲
˞ >آL ࣞ_WDUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ाʨɺʏʧɣʍʊ)Ƒ˶
ƪ_˙ʵ̅^Əˉ_ˑ˻^ˉ >MDࠇ_GLӔ^ آL ࣞ_WDUD^آL@(಴ɹाʨ
ɺ)Ƒ
ˉˑ_˼ƪ >آL ࣞWD_ULࠇ@ ǈԈǉɡɡаɣ! ʝɡ೜ٕ! ˉˑ_
˼ƪ^Ə˶_˝˶^˞Əʸ_˾ƪ^Əʽ_ˇ˰˻˞ >آL ࣞWD_ULࠇ^
MD_QLMD^QX ުX_UHࠇ^ ND_VDPDUDQX@(ʝɡаɣ!аɮʅɼ
ʫʎଁʠʉɣ)ƑʝɡаɣƑɡɡаɣƑˉˑ_˼ƪ^
Ə˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ >آL ࣞWD_ULࠇ^ QXࠇMD ުX_UHࠇ@(ʝɡаɣƑ
ѕɿʧƐɲʫʎ)Ƒ
ˉ_ˑ˼^ˊƪ >آL ࣞ_WDUL^ȹLࠇ@ ǈ෠ǉࠀણƑुʎɰ (ुޏ
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ˉ_ˑ˼^ˊƪ
ɰ) ɫ·ɮƐɷɮɷɮࠀʂʅ۴ݴɸʪʍʊ଼ɶʉ
ɣ୪ણƑˁ_˞^Əˣ_ˑ^˃ƪƏ_ˑʸ^Ə˶_˽̅˒^Ə
ˉ_ˑ˼^ˊƪƏ^˜˼˘ʵƏʴ_˱^˞Ə^˧ƪʽƪƏ_
ʽʶˇ˻^˞ >NX_QX^ SĖ_WD^NHࠇ _WDX^ MD_UXQGD^ آL ࣞ_WDUL^
ȹLࠇ ^QDULWL ުD_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ _NDLVDUD^QX@(ɲʍ౔ʎؒ
ણɿɪʨࠀણʊʉʂʅƐϣɫ܇ʪʇ۴ɴʫʉɣ)Ƒ
ˉ_ˑ˼^˽̅ >آL ࣞ_WDUL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉఝʫʪƑˉ_ˑ^˽
̅ >آL ࣞ_WD^UXӔ@(ఝʪƑђ௡ઞ)ʇʡɣɥƑˉ ʷ_ʽʶʽ
˘˞Ə˜ƪ̅^ʽƪƏ_˛̅^ˆƪƏˉ_ˑ˼^˽̅˘ʵ
Əʴ_ˌ˞^Əˁ_˾ƪ^Əˉ_ˑ˼˻̅^ˇƪ >Vw ࣞNDLNDW
LQX QDࠇӔ^NDࠇ _GRӔ^JRࠇ آL ࣞ_WDUL^UXQWL ުD_ȷXQX^ NX_UHࠇ^ آL ࣞ
_WDULUDQ^VDࠇ@(ެɣ࢟ࠬɫʉɣʇன׿ʎఝʫʪʇɣɥ
ɫƐɲʫʎఝʫʉɣɴ <ʧ >)Ƒˁ _˞^ƏʸˑƪƏ˲
_ʽ^ˉʹƪƏˣ_˶ƪ˕ˑ^˞Ə˰_˜^˰ƪƏˉ_ˑ^˼
Ə_˜ƪ^˞ >NX_QX^ ުXWDࠇ PX_ND^آHࠇ SD_MDࠇWWD^QX PD_
QD^PDࠇ آL ࣞ_WD^UL _QDࠇ^QX@(ɲʍѤʎƐঈʎຌۼʂɾɫƐ
ܩʎఝʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏˉ_ˑ˼^˽Ə
^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^Əˣˊ >_ުRࠇSD^MDࠇ آL ࣞ_WDUL^UX ^NXࣞWRࠇ
_QDࠇP^SDȹL@(ɲʲʉʊ৹ɮఝʫʪɲʇʎ෗ɣʎɹ
ɿ)Ƒ
ˉ_˒^˽ >آL_GD^UX@ ǈ෠ǉɸɿʫ (⽶) ʍਅ࣌Ƒ_˸ˉ^
ʿ >_MXآL ࣞ^ NL@(ˋˋʿ) ʣˑ_ʿ >WĖ_NL@(઱) ʱഺʲʆٸ
ʊງʅƐќʍࢋɣ๛ہʱ࠙ʪʡʍƑ1_˸ˉ^ʿˉ˒
˽ >_MXآL ࣞ^ NLآLGDUX@(ˋˋʿʍ⽶)Ƒˋˋʿʍ⽶ʎƐˋ
˽˳ʶʽʱ௪ԅɶӷ৿ɸʪݣʊʡެ๑ɴʫɾƑ2ˑ
_ʿˉ˒˽ >WĖ_NLآLGDUX@(઱⽶)Ƒ઱⽶ʍᕝഊɣʇɶ
ʅ๸๑ɴʫɾƑˑ_ʿˉ˒˽^Ə˧˱˘ʵƏ^ʾ˶˶
ƪ˞Ə˘ʵ_ˊ˞^Əʶ_˻^ʽƏʽ_ˢ^ˉ˘ʵƏˉ_˱
^˜ƪˉƏ^ʽʿƏ˦_ʿˉ˱˼ >WĖ_NLآLGUX^ ֝XPLWL ^
JDMDMDࠇQX WL_ȹLQX^ ުL_UD^ND ND_ED^آL ࣞWL آL_PL^QDࠇآL ^NĖNL
SL ࣞ_NLآLPLUL@(઱⽶ʱഺʲʆӱഀцܲʍᕝʱഊɣಙɺ
ʅƐ_˧ƪ^ʽ˻ˊ˜ >_֝Xࠇ^NDUDȹLQD@(፺Ꮲʍܝɣহ
ηʆᛨʂɾֽອʉ۳) ʍଫʠ௚ʆ_˰ƪ˼ˈ^˞Ə˘
ʵ_˨^ˁ (ᕝʱڑଜɸʪࠬෙ) ʊϔʂӑɰʅֽɮϔ
ɬ۲ʠʉɴɣ)Ƒ3ɸʍɲƑࣶɶՁʍɸʍɲ (ᚎ޶)Ƒ
_ʴƪ˻ˉˣˁ˞^Əˋ_ˁ^˜ƪƏˉ_˒^˽Əˉ_ʿ˘
ʵ^Əʴ_˻ˉ˅ƪˉƏʴƪ˻ˉ^ˢ >_ުDࠇUDآLSDNXQX
^ VXࣞ_NX^QDࠇ آL_GD^UX آL ࣞ_NLWL^ ުD_UDآLNRࠇآL ުDࠇUDآL^ED@(ࣶ
ɶౌʍଞʊɸʍɲʱ೧ɣʅࣶɶѱ޶ʱࣶɶɡɱʉ
ɴɣʧ)Ƒ
^ˉˑ˽˲ˠƪƏʴ_˻^˞ >^آL ࣞWDUXPXQRࠇ ުD_UD^QX@
ǈ२ǉɲɥɶʅʎɩʫʉɣƑɲʍʝʝʊɶʅʎɩ
ɰʉɣƑǄγɾʪʡʍʆʎʉɣǅʍձƑˉ_ˑ˽˲ˠ
ƪ^Əʴ_˻^˞Ə_ˢ̅^˞̅Əˣ_˻ˢ^˽Ə˶_˽ >آL ࣞ_
WDUXPXQRࠇ^ ުD_UD^QX _EDQ^QXP SD_UDED^UX MD_UX@(ɲ
ɥɶʅʎɩʫʉɣƑ߈ʡۼɪʉɮʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
ˉ_ˑ^˽̅ >آL ࣞ_WD^UXӔ@ǈ߭ஞǉ1ࠀʪƑ_˰ƪ^ˏƪƏˉ_
ˑ˼Ə˶˕^ˇ̅˒ƪƏʴ_˱^˞Ə^˧ƪʽƪƏˉ_˂
^Əˉ_ˑ^˽̅_˒ƪ >_PDࠇ^VRࠇ آL ࣞ_WDUL MDV^VDQGDࠇ ުD_PL^
QX ^֝XࠇNDࠇ آL_JX^ آL ࣞ_WD^UXQ_GDࠇ@(ЮʎࠀʩʣɸɣɪʨƐ
ϣɫ܇ʪʇɸɯࠀʪʧ)Ƒ_˰ƪˋ^˞Əˉ_ˑ^˽Ə^˦
̅˰ƪƏ^˘ʵ˒˜ƪƏ^˩ˉ˘ʵƏˉ_ˑ˻ˇ̅^Ə
ˋ˅ƪƏˑ_˨ʶ˼^˺ƪ >_PDࠇVX^QX آL ࣞ_WD^UX ^SLPPD
^WLGDQDࠇ ^SXࣞآLWL آL ࣞ_WDUDVDQ^ VXࣞNRࠇ WD_EXLUL^MRࠇ@(Юɫࠀ
ʪߢʎ௪ < ਸ਼๛ > ʊԅɶʅࠀʨɴʉɣʧɥʊൃ
ਮɶʉɴɣ)Ƒ_˰ƪˋ^˞Əˉ_ˑ^˾ƪ˻Əˉʷ_ʽ
ƪ˻˞ >_PDࠇVX^QX آL ࣞ_WD^UHࠇUD Vw ࣞNDࠇUDQX@(Юɫࠀʂɾ
ʨެɧʉɣ)Ƒ2௴ʫʅହʪƑɶɹɮʇʉʂʅ๮ʀ
ʪƑʾ _˰˞Ə˘ʵ̅^ːƪ˻Ə˱_ˊ˞^Əˉ_ˑ^˼Ə
^ʸ˘ʵˁ̅ >JD_PDQX WLQ^ȷRࠇUD PL_ȹLQX^ آL ࣞ_WD^UL ^
ުXWLNXӔ@(தٖʍେπɪʨुହ <ु >ɫହʩ๮ʀʅ
ɮʪ)Ƒ
ˉ_ˑ^˽̅ >آL ࣞ_WD^UXӔ@ǈ߭ஞǉఝʫʪƑॆɧʪƑຌۼ
ʨʉɮʉʪƑǄఝƐˋˑ˽ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ˚ʷ_ʿ^˞Əˑ_˚ʷ^ʽƪƏ_ʿ̅^˰ƪ
Əˉ_ˑ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Əˉ_ˑ˻̅^ˢ̅
>WXࣞ_NL^QX ^WĖWXNDࠇ _NLP^PDࠇ آL ࣞ_WD^UXQWL ުX_PXࠇWD^QX آL ࣞ
_WDUDP^EDӔ@(ߢɫؼʃʇહഐʎఝʫʪʇ޻ʂɾɫƐ
ఝʫʉɣʮɣ)Ƒˉ _ˑ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^˘ʵƏ
ʸ_˲ƪˑ^˞Ə^˳ƪƏˉ_ˑ^˼Ə_˜ƪ^˞ >آL ࣞ_WD^UX ^
NXࣞWRࠇ _QDࠇQ^WL ުX_PXࠇWD^QX ^PHࠇ آL ࣞ_WD^UL _QDࠇ^QX@(ఝʫ
ʪɲʇʎʉɣʇ޻ʂɾɫƐʡɥఝʫʅɶʝʂɾ)Ƒˉ _
ˑ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_WD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ఝʫʫʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ
ˉ˒_˿ƪ^˰ >آLGD_URࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬɴʉ⽶Ƒˉ˒_˿
ƪ^˰Ə^˧˱˘ʵƏ_ʸ̅^˜Əʶ_ʾ^Ə˩ˉˢ >آLGD_
URࠇ^PD ^֝XPLWL _ުXQ^QD ުL_JD^ SXࣞآLED@(ࢬɴʉ⽶ʱഺ
ʲʆƐɼʫʊϠਧʱԅɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˉ_ˑ̅^ˢʶ >آL ࣞ_WDP^EDL@ǈ෠ǉࢀಡɸʪɲʇƑ๑ί
ɸʪɲʇƑۺҘ๑ڶʆƐstand by(๑ίɺʧƐʍ܎
຿)ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑౡԨ୷ʆʎƐਵɮʍ࣪܏_ʽ˖
ʼ֩ঽʍࡰ֩ࢀಡǅʍίළʊ๑ɣʨʫɾƑ^ʴ˖ʳ
ƪƏ_ˑʶˣ̅^ˌ˟ƪƏ̅_ˊ˼^ˢƏʸ_˞^Əˉ_ˑ
̅^ˢʶ < ˋ_˅ƪ˽ > Ə_ˉƪ^˺ƪ >^ުDْDࠇ _WDLSDQ
^ȷXQHࠇ ުQ_ȹLUL^ED ުX_QX^ آL ࣞ_WDP^EDLVX_NRࠇUX! _آLࠇ
^MRࠇ@(෢௪ʎੜ།৖ܲʗࡰ֩ɸʪɪʨƐɼʍࢀಡɶ
ʉɴɣʧ)Ƒ
^ˉ˓ >^آL ࣞٓ L@ǈ෠ǉ߹Ƒˉ _˓^˝̅ >آL ࣞ_ٓL^QLӔ@(߹௻)Ƒˉ _
˓̅ʾ^˓ >آL ࣞ_ٓLӔJDND^ٓL@(߹ٚ)Ƒˉ_˓˝^˓ >آL ࣞ_ٓLQL
^ٓL@(߹௪)Ƒʸ _ʿ^˜ƪƏ^ˣ˾ƪ˻ƪƏˉ_˓^˝̅Ə
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˜_˼^ˋ >ުX_NL^QDࠇ ^SDUHࠇUDࠇ آL ࣞ_ٓL^QLQ QD_UL^VX@(у௚
ʗۼʂʅɪʨ߹௻ؼʃ <ʊʉʪ >)Ƒ
^ˉ˓ >^آL ࣞٓ L@ ǈ෠ǉ 1ߢছƑ՘ছƑʸ_˽ˌ̅^˞Ə^ˉ
˓Ə_ˬƪ˼^˨ƪ >ުX_UXȷXQ^QX ^آL ࣞٓ L _SHࠇUL^ EXࠇ@(ࢉ
ќʍ՘ছʊ௬ʂʅɣʪ)Ƒʸ_˽ˌ̅^˞Ə^ˉ˓Ə_
ˬƪ^˾ƪ̅˒Ə^˳ƪƏ˦_˻^˅ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_
UXȷXQ^QX ^آL ࣞٓ L _SHࠇ^UHࠇQGD ^PHࠇ SL_UD^NRࠇ _QDࠇ^QX@(ࡵ
< ࢉќ > ʍ՘ছʊ௬ʂɾɪʨƐʡɥƐӺՔʎʉ
ɣ)Ƒ2ߢՎƐܨƑˁ_˞Əˉ˓ʹƪ^Ə˞̅˘ʵ˽
Ə˶_˽^˸ƪƏˣ_˜ˉʿ^Əʽ_ʽ^˼˘ʵƏ˜_˻̅^
ˇƪ >NX_QX آL ࣞٓ Hࠇ^ QXQWLUX MD_UX^MXࠇ SD_QDآL ࣞNL^ NĖ_ND
^ULWL QD_UDQ^VDࠇ@(ܧʍܨʎѕژɪ೿ࠛʊቌʂʅɾʝ
ʨʉɣʧ)Ƒ3ঘƑߢƑ୩ƑݣƑ҉Ƒˁ _˞Əˉ˓ʹƪ^Ə
˳ƪƏʶ˕_˃˜Ə́ƪƏ˶˕^ʽʶƏ^˜˼Ə˧_˅
ƪ˻ˇ⊦ ˸ƪ >NX_QX آL ࣞٓ Hࠇ^ PHࠇ ުLN_NHQD ZDࠇ MDN^NDL
^QDUL ֝Xࣞ_NRࠇUDVD⊦MXࠇ@(ɲʍ୩ʎƐʡɥ੝ഷʊ՞ൣʍ
फ़໿ < ณ҆ > ʊʉʂʅอ௟ɥɳɵɣʝɸ)ƑߢছƑ
_ˢ̅^ˑƪ̅Əʸ_˶^ʿ˩ˋƏ˜_˻^˼Ə^ˉ˓̅Ə
^ˁ̅ʽ˶ƪ >_EDQ^WDࠇӔ ުX_MD^NLSXࣞVX QD_UD^UL ^آL ࣞٓ LӔ ^
NXӔNDMDࠇ@(එʨʊʡװߡʀʊʉʫʪߢছɫɮʪɪʌ
ɧ)Ƒ
^ˉ˓ >^آL ࣞٓ L@ǈ෠ǉɺʃʝʃʩ (ছݝ)Ƒ֜ ໏ౖƐ׳Ɛ࡝
ٚʍɣɹʫɪʍ˱_ˊ˝ƪ >PL_ȹLQLࠇ@(भƐڔρ)Ɛˉ
_˓^˝ƪ >آL ࣞ_ٓL^QLࠇ@(൐ቛ) ʍ_˦˷ƪ˽ >_SMXࠇUX@(जߚ
ʍʑʧʩƑǄ௪ূʩǅʍձɪ) ʊว๸ڰᅹʆ߻ʩۼ
ʮʫɾ_ˌ̅ʾ˓˝̅^ʾʶ >_ȷXӔJDٓLQLӔ^JDL@(࡝ٚ
Լɣ)ʍߢʊƐҺўଟʆʎছݝɫ߻ʩۼʮʫɾƑˉ _
˓˧˽^˰ʶ >آL ࣞ_ٓL֝XUX^PDL@(ছऒʪ೹ɣƑছݝʍɳ
મ਎) ʱݴʂʅɣɾɿɮƑўʍௐҤʱ॰৵ɶƐᘚ
ɣ॰ʠƐˉ_˰˜ʽ˞^ˣ˰ >آL_PDQDNDQX^SDPD@(୷
઺ʍೕ) ʧʩ୼ʍ຀ҘԱʍԶʍࣣʊ߭ॲɶʅɣʪ
ˉ_˓^ʽˈ >آL ࣞ_ٓL^NDȷD@(ছහƑ໾෠Ɛˤ˳ˠʴˌʿ
<ߗʍছහƑ_˱ƪ^ʽˈ >_PLࠇ^NDȷD@>Ƒ໾෠Ɛʽ˝
ˁˇ < ฺʍছහ >Ƒ˥_ʿʽˈ >EL_NLNDȷD@) ʱݔࠪ
ɶʅɬʅીƐງʀ෼Ɛु೛ʉʈʊٗʮɧɾƑڨढ़
ʚʈʊঔʂɾছහʱўਨৌϑʍ߬ʊӑɰʅˉ˓
˧˽˰ʶʱअɶɾƑўʍޱ؇ʍٸʊʎ_˸ˉ^ʿ >_
MXآL ࣞ^ NL@(ˋˋʿ) ʆݴʂɾ^ˇ̅ >^VDӔ@(ඦ࢜ɰ) ʇؘ
ʍࢬ߂ʱ৶ɶƐೕ݃ʱц೧ʊޙɣʅณ഍ɣʇɶɾƑ
˶_˰˚ʷ^ˏ̅ʾ˓ >MD_PDWX^VRӔJDٓL@(ओ໏ʍ९ٚƑ
੝໾९ٚ)Ɛʸ_˨^ˏ̅ʾ˓ >ުX_EX^VRӔJDٓL@(֜໏ʍ
९ٚ) ʊ੆ɶʅছݝʩʱƐ˂_˰^ˏ̅ʾ˓ >JX_PD
^VRӔJDٓL@(ࢬ९ٚ) ʇɣɣƐ˂_ˏƪ^˞Ə^ˏ̅ʾ˓
>JX_VRࠇ^QX ^VRӔJDٓL@(گॲʍ९ٚ) ʇʡ࣌ɶʅɣɾƑ
ছݝʩʊʎƐɡʍफ़ʍঢড়ʍ൑ʨɶۈɬʣƐɼʍў
ʍφ௻઺ʊ՟ɲʪߚʍഐёɫടɲɧʪʇɣʂʅӱ
ʆਚʂɾௗҬʱಙʩƐπڗʍਜʆਟʱדʨɶʅട
ɬ߬ʱɾʅɾƑɡʪࠖʎൎʍٵɧʪʇɲʬʆˉ_˓^
˥ƪ >آL ࣞ_ٓL^ELࠇ@(ছʍѦƑʶ _˝̅˥ƪ >ުL_QLPELࠇ@<ί
௼Ѧ >) ʱٵʊۼʂɾʡʍʆɡʪƑˉ_˓^ʽˈƏ^˱
̅˜ƪƏʽ_ʿ˻̅^ʽƪƏ˂_ˏƪ̅^Ə˩ˋ̅Ə^˲
˘ʵƏˣ_˻^˼̅˘ʵ_˒ƪ >آL ࣞ_ٓL^NDȷD ^PLQQDࠇ NĖ
_NLUDӔ^NDࠇ JX_VRࠇP^ SXࣞVXP ^PXWL SD_UD^ULQWL_GDࠇ@(ছ
හʱ߬ʊӑɰʉɣʇگॲʍऩʊߡʀ֞ʨʫʪʂʅ
ʧ)Ƒ
^ˉ˓ >^آL ࣞٓ L@ǈ෠ǉࠀՔƑ^ˁ˰ƪƏ_ˑʸ^Ə˜˼Ə_˨
̅˒Ə˶ƪ^˶Əˉ_˓˞^Əʶ_˼˶˕^ˇ̅ >^NXPDࠇ
_WDX^ QDUL _EXQGD MDࠇ^MD آL ࣞ_ٓLQX^ ުL_ULMDV^VDӔ@(ܧ࢈ʎ
ؒણʊʉʂʅɣʪɪʨƐўʎࠀՔɫ௬ʩʣɸɣ)Ƒˉ
_˓˞Əˋƪ^́̅ >آL ࣞ_ٓLQX VXࠇ^ZDӔ@(ࠀՔɫֽɣ)Ƒˉ
_˓˞^Əˁ_˰^˽̅Ə^˚̅˰ƪƏ_˥˹ƪ^ˈƪ̅ >آL ࣞ_
ٓLQX^ NX_PD^UXQ ^WRPPDࠇ _EMRࠇ^ȷDࠇӔ@(ࠀՔʍɲʡʪ
ࢊʎೊɫʀʆɡʪ)Ƒ
^ˉ˓ >^آL ࣞٓ L@ ǈ෠ǉࠃƑ೒ഐʱଣஆʊɶʅװʱࠜʩ
ʪɲʇƑ_ʿ̅^ˢƏ^ˉ˓Əʶ_˼˘ʵ^Əˊ̅Əʽ_˼
^Əˁƪ >_NLP^ED ^آL ࣞٓ L ުL_ULWL^ ȹLӔ ND_UL^NXࠇ@(હഐʱ
ࠃʊ௬ʫʅɩװʱࠜʩʅɲɣ)Ƒ
^ˉ˓ >^آL ࣞٓ L@ǈ෠ǉ1୪Ƒ୪࣫Ƒˉ _˓^˝ƪ >آL ࣞ_ٓL^QLࠇ@(ʃ
ʀʍɧ < ൐ >Ɛʃʀʍʇ < ڔ >)Ƒˉ_˓^˞ <_ˊ
ƪ^˞ > Ə^˧ʿƏ_˨̅˒^Ə˲_˞ˋˁ^˿ƪƏʶ˕_
˃̅Əˠƪ^˽̅ >آL ࣞ_ٓL^QX_ȹLࠇ^QX! ^֝XࣞNL _EXQGD^
PX_QXVXࣞNX^URࠇ ުLN_NHQ QRࠇ^UXӔ@(୪ɫಘɧʅɣʪɪ
ʨݴഐʎಝ࣭ʊວɮࠄʪ)Ƒˉ_˓^˞Ə^ʽ̅ >آL ࣞ_ٓL^
QX ^NDӔ@(୪ʍज)Ƒ^ˁ˓˘ʵƏ˲ƪ_˽^Əˉ˓Ə^˜
˼Ə_˜ƪ^˞ >^NXࣞٓLWL PXࠇ_UX^ آL ࣞٓ L ^QDUL _QDࠇ^QX@(֐
ʀʅৌ೼୪ʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ2࡯ڶʍۥ२๗য়ʇ
ɶʅ๑ɣʨʫʪƑˉ_˓˰˓^˽ >آL ࣞ_ٓLPDٓL^UX@(୪ણ
ʍݝʩ <՗Լ >)Ƒˉ_˓^˝ƪ >آL ࣞ_ٓL^QLࠇ@(࡝ԅʍ൐ <
ʃʀʍɧ >Ƒڔ <ʃʀʍʇ >)Ƒ
^ˉ˓ >^آL ࣞٓ L@ǈ෠ǉೊՔʍφ࠱Ƒ_ˉƪ^˻ >_آLࠇ^UD@(ӺՔ
<cold>Ɣ೿ϣ <wind and rain> ƏঈʍऩʎƐ੄ɫ೿
ϣʊɴʨɴʫʪߚɫگ௪ೊՔʱϔɬ՟ɲɸึϔʇ
۵ɧʪऩɫਵɪʂɾƑǆοӌу௚ڶ߯୅Ǉ) ʇடɷƑ
^ˉ˓Əˁ_˰^˽̅ >^آL ࣞٓ L NX_PD^UXӔ@(ࠀણ੉ʆ૫ߢ
Ԩ࡛֟ɶɾʩƐީߚʱɶɾʩɸʪʇໂՔɫ੄ௐʊ
௬ʂʅቌԇɸʪ <ໂՔɫɲʡʪ >)ʇɣɥƑഈɫਸ਼
ڧʍʧɥʊ࠲ʫʅ߄ʋɲʇɫɡʪʇɣɥೊՔƑ
ˊ_˓ >ȹL_ٓL@ǈ෠ǉࠄƑछࠄƑචஆƑʸ_˾ƪ^Ə˸_ˁ
^ˉʹƪƏʴ_˻^˞Əˊ_˓˞^Əˁ˚ʷ >ުX_UHࠇ^ MX_NX
^آHࠇ ުD_UD^QX ȹL_ٓLQX^ NXࣞWX@(ɼʫʎϫʆʎʉɣƑछ
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ࠄʍɲʇʆɡʪ)Ƒˊ_˓ʹƪƏ˦̅ʾ^ˉƏ_˜ƪ^˞
>ȹL_ٓHࠇ SLӔJD^آL _QDࠇ^QX@(ࠄʎ < චஆʎ > ஖ɫɶʅ
ɶʝʂɾʍɿ)ƑʝɲʇƑߚࠄƑࠄݣƑˊ_˓ʹƪ^Ə
ʸ_˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏ_˧̅^˚ƪƏʴ_˻̅^ˉʹ̅
^˖ʻƪ >ȹL_ٓHࠇ^ ުX_QX^ SD_QD^آHࠇ _֝XQ^WRࠇ ުD_UDӔ^آHQ
^ْRࠇ@(ࠄʎƐɼʍ໿ʎචஆʆʎʉɪʂɾɼɥɿ)Ƒ
ˉ_˓^ʽˈ >آL ࣞ_ٓL^NDȷD@ǈ෠ǉ (ࣾ)໾෠Ɛˤ˳ˠʴˌ
ʿ (ߗʍছහ)Ƒʽ˝ˁˇ (ฺʍছහ)ǆঊҴൣڊ߯
୅ǇƑౡԨ୷ʍ຀ҘԱʍԶڀʊ߭ॲɶʅɣʪƑছ
ݝʩʍߢƐˉ_˰˜ʽ˞^Əˣ_˰ >آL_PDQDNDQX^ SD_
PD@(୷઺ʍೕ) ʧʩ୼ਜʊ߭ॲɶʅɣʪʍʱݔʂ
ʅƐўʍીƐϩ຾Ɛտ຾Ɛఌ׿຾Ɛў׿຾Ɛ೛຾Ƒᴏ຾Ɛ
ଟʍງʀ෼உʊٗʮɧɾƑڨढ़ʚʈʍ૫ɴʊঔʂ
ʅўਨৌϑʍ߬ʊӑɰʅˉ_˓˧˽^˰ʶ >آL ࣞ_ٓL֝XUX
^PDL@(ছݝʩʍɳમ਎) ʱअʘɾƑˉ_˓^ʽˈƏ^˱
̅˜ƪƏʽ_ʿ˻̅^ʽƪƏ˂_ˏƪ̅^˩ˋ̅Ə˲_ˉ
˚ʷ˻^˼̅˘ʵ_˒ƪ >آL ࣞ_ٓL^NDȷD ^PLQQDࠇ NĖ_NLUDӔ^
NDࠇ JX_VRࠇP^SXVXP PX_آLWXUD^ULQWL_GDࠇ@(ছහʱ߬ʊ
ӑɰʅɩɪʉɣʇگॲʍऩʊᐐʩʇʨʫʪʂʅʧ)Ƒ
ˉ_˓^ʽˈ >آL ࣞ_ٓL^NDȷD@ǈ෠ǉছݝʩʊ๑ɣʪᲺƑছ
ᲺƑছᲺʆӾɣʅɡʪʡʍʎڇफ़ऩԨʍࢊอഐʆ
ɡʪϏʇɴʫƐড়໌ɫɼʫʨʱɡʍफ़ʗߡʀ֞ʪ
ɲʇʎ෗ɣʇऊɷʨʫʅɣʪƑ໾෠Ɛʽ˝ˁˇ (ฺ
Ө)Ɛˤ˳ˠʴˌʿ (ߗӨ)Ƒ಴ɹƐˉ_˰˜ʽ˞^Ə
ˣ˰ >آL_PDQDNDQX^ SDPD@(୷઺ʍೕ)ʧʩ୼ʍԶڀ
ʊॲɧʅɣʪˉ˓ʽˈʱݔࠪɸʪɲʇʊʉʂʅɣ
ɾƑˉ_˓^˞Ə^˦̅˰ƪƏˉ_˓^ʽˈˉƏ_ʿƪ˲
^˚ʷ̅Ə^ˣ˻ƪ̅Ə_˛̅˂ˬ̅^˂̅Ə˰_ʿ^ˉ
ʿ˘ʵƏ˩_ˋ˞^Ə˱̅˜ƪ̅Ə^ʾʿƏˉ_ʿ^ˉˑ
>آL ࣞ_ٓL^QX ^SLPPDࠇ آL ࣞ_ٓL^NDȷDآL _NLࠇPX^WXP ^SDUDࠇQ _
GRӔJXSHӔ^JXP PD_NL^آL ࣞNLWL SXࣞ_VXQX^ PLQQDࠇӔ ^JDNL
آL ࣞ_NL^آL ࣞWD@(ছݝʩʍ௪ʊʎƐছᲺʆଟ෼ʍԆʡƐી
ʡன׿຾ʡӾɬʃɰʅɩɣʅƐऩʍ߬ʊʡӑɰʅ
ɩɣɾ)Ƒ
ˉ_˓ˀ˹ƪ >آL ࣞ_ٓLJMRࠇ@ǈ෠ǉਪזƑ෢ߥ 29௻ 6ٚ 16
௪ʊ੝নम࣭ࢬӌۣౡԨഒۣɫঙપɴʫƐǄ෢ߥ
33 ௻ 4 ٚƐࢉ˳˘චഒۣਫ਼ 1 ҉ਪזॲ 3 ऩ̄ࡰˍ
˼ǅ(ǄౡԨࢬӌۣРӋǅ)ʇɡʪɪʨƐɼʍ௻ʊೀ
ࢀڶɪʨࠜ๑ɴʫɾڶʆɡʬɥƑ_́ƪ^Ə˳ƪƏʶ
_˓˽Əʾ˕^˅ƪƏˉ_˓ˀ˹ƪ^Əˉ_ˑ^ʽ˶ƪƏ
^˳ƪ >_ZDࠇ^ PHࠇ ުL_ٓLUX JDN^NRࠇ آL ࣞ_ٓLJMRࠇ^ آL ࣞ_WD^NDMDࠇ
PHࠇ@(؛ʎƐʡɥƐɣʃ <ɽ >ӌۣʱਪזɶɾʍɪ
ʌƐʡɥ)Ƒˉ _˓ˀ˹ƪƏˉʹƪ˻Ə˜̅^˝̅Ə˜
_˽^́ >آL ࣞ_ٓLJMRࠇ آHࠇUD QDQ^QLQ QD_UX^ZD@(ਪזɶʅѕ
௻ʊʉʪɪ)Ƒ
ˉ˓ˊ˷ƪ_ˇ̅^˞Ə^˺ʶ >آL ࣞٓ LȹXࠇ_VDQ^QX ^MRL@ǈໞǉ
߹࡝ޔݖʍॲ௻࡫ɣƑǄڏՙʍ࡫ɣǅʊਂஆɸʪ
ॲ௻࡫ɣƑ˰ _˜˰^˞Ə˩_ˏƪ^Ə˜_ʾʶʿƏˏƪ^
˽̅˒Əˉ˓ˊ˷ƪ_ˇ̅^˞Ə^˺ʶƏ_ˏƪ^˽Ə˩
_ˏƪƏʼƪ˻^˞ >PD_QDPD^QX SXࣞ_VRࠇ^ QD_JDLNL VRࠇ^
UXQGD آL ࣞٓ LȹXࠇ_VDQ^QX ^MRL _VRࠇ^UX SXࣞ_VRࠇ ުRࠇUD^QX@(ܩ
ʍऩʎ૫ॲɬɴʫʪɪʨ߹࡝ޔݖʍॲ௻࡫ɣʱɴ
ʫʪऩʎɣʉɣ)Ƒ_ʴƪ^˶Əˉ˓ˊ˷ƪ_ˇ̅^˞
Ə_˺ʶ^˶ƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪ˘ʵ˽Ə_ˏƪ˕^ˑ
>_ުDࠇ^MD آL ࣞٓ LȹXࠇ_VDQ^QX _MRL^MDࠇ SĖ_WX^PDQDࠇWLUX _VRࠇW^
WD@(ɩ೫ɴʲʍ߹࡝ޔݖʍॲ௻࡫ɣʎౡԨ୷ʆʉɴ
ʂɾ <ۼʮʫɾ >)Ƒ
ˉ_˓ˌƪ^́̅ >آL ࣞ_ٓLȷXࠇ^ZDӔ@ǈໞǉࠀՔɫֽɣƑˉ
_˓ˌƪ^́̅Ə^˚̅˰ƪƏˑ_˘ʵ˂˼^ˇ̅ >آL ࣞ_
ٓLȷXࠇ^ZDQ ^WRPPDࠇ WD_WLJXUL^VDӔ@(ࠀՔʍਵɣʇɲ
ʬʎॲӜɶ <ງʀ >ʊɮɣ)Ƒ
ˉ_˓^˜˥ >آL ࣞ_ٓL^QDEL@ǈ෠ǉʈʉʘ (୪ௗ)Ƒʽ_˝˜
˥ >ND_QLQDEL@(ୄௗƑǄװਦௗǅʍձ)ʍ੆ձڶƑ˶
_˱˩ˋ^˞Ə_ʽʶ˶ƪ^Əˉ_˓^˜˥˜ƪƏ˱ˋ_˅
ƪ˱ˋ˅ƪ^ˉƏˑ_ʿ^ˢ >MD_PLSXࣞVX^QX _NDLMDࠇ^ آL ࣞ_ٓL
^QDELQDࠇ PLVXࣞ_NRࠇPLVXࣞNRࠇ^آL WĖ_NL^ED@(ೊऩʍɩӳʎ
୪ௗʆુίघɮ๑ऐɶʅूɬʉɴɣ)Ƒ
ˉ_˓˜̅^ʽ >آL ࣞ_ٓLQDӔ^ND@ǈ෠ǉ߹߹௪ՉƑޱ࡝׳௪
ʍ൥ߚƑ˜_˜˜̅^ʽ >QD_QDQDӔ^ND@(߹߹௪Չ)Ƒ೩
૾ʎƐ^ˉ̅ˌˁ >^آLQȷXNX@(ޱ࡝௪ʍ൥ߚ)ʇɣɥƑ
ˉ_˓^˝ƪ >آL ࣞ_ٓL^QLࠇ@ǈ෠ǉԅ޽ʍ൐ <ʃʀʍɧ >Ɛڔ
< ʃʀʍʇ >Ƒˉ_˓^˝ƪ˜ƪ˽Ə_˝̅^ʾʶƏ_ˏ
ƪ˕^ˑ >آL ࣞ_ٓL^QLࠇQDࠇUX _QLӔ^JDL _VRࠇW^WD@(࡝ԅʍ൐ʊ
՗Լʱɴʫɾ)Ƒ࡝ԅʍਫ਼ڨʇਫ਼໷ʍ௪Ƒ˲_˞ˋˁ
˽^˞Ə_˝̅^ʾʶƏ˶_˽̅˒^Əˉ_˓^˝ƪ˜Əʴ
_˘ʵ˘ʵ^Ə˝ʾʶƏ_˺ƪ^˽ʽƪƏ^˱ˇ̅ >PX_
QXVXࣞNXUX^QX _QLӔ^JDL MD_UXQGD^ آL ࣞ_ٓL^QLࠇQD ުD_WLWL^ QL
JDL _MRࠇ^UXNDࠇ ^PLVDӔ@(ఌݴഐ < ഐݴʩ > ʍ՗Լɿ
ɪʨƐ൐ʍ௪ʊஆʅʅ՗Լɴʫɾʨʧɣ)Ƒ
ˉ_˓˝̅^ʿ >آL ࣞ_ٓLQLӔ^NL@ǈ෠ǉ߹௻ՉƑ߄گ߹௻෾
ʍ൥ߚƑޱ࡝׳௪ՉƐ಼௪Չʇடํʍީൣʆۼʮ
ʫʪ൥ߚƑ_˝̅ʿˏ˕^˅ƪ >_QLӔNLVRN^NRࠇ@(௻Չࣄ
܉)ʍ઺ʆ˸_ˠƪ^˾ƪ >MX_QRࠇ^UHࠇ@(߄گφ௻෾ʍ൥
ߚƑࣄ܉)Ƒ_ˇ̅˝̅^ʿ >_VDQQLӔ^NL@(ޔ௻Չʍ൥ߚƑ
ࣄ܉)ʊߣɣʆۼʮʫʪ൥ߚƑ_ˊ˷ƪ^ˇ̅˝̅ʿ >
_ȹXࠇ^VDQQLӔNL@(࡝ޔ௻Չʍࣄ܉)Ɛ˝ˊ˷ƪ˂_˝̅
ʿ >QLȹXࠇJX_QLӔNL@(௡࡝ڨ௻Չʍ൥ߚƑࣄ܉)Ɛˇ
̅ˊ˷ƪ_ˇ̅˝̅^ʿ >^VDQȹXࠇ_VDQQLӔ^NL@(ޔ࡝ޔ
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௻Չʍ൥ߚƑࣄ܉) ʆ൥ߚʎࡊນɸʪƑ_ʴƪ^˶ƪ
Əˉ_˓˝̅ʿ^˶Əʶ_˓Ə˶˕ˑ^˳ƪ >_ުDࠇ^MDࠇ آL ࣞ_
ٓLQLӔNL^MD ުL_ٓLMDWWD^PHࠇ@(ɩ೫ɴʲʍ߹௻Չʎɣʃ
ɿʂɾɪʉɡƐʡɥ)Ƒˉ_˓˝̅^˃ƪƏˉ_˰^ˉʹ
ƪ̅ >آL ࣞ_ٓLQLӔ^NHࠇ آL_PD^آHࠇӔ@(߹௻Չʎɸʝɺɾ)Ƒ
ˉ_˓^˞Ə^ʽ̅ >آL ࣞ_ٓL^QX ^NDӔ@ǈໞǉ୪ʍजํƑ୪ણ
जƑˉ_˓^˞Ə^ʽ̅˝̅Ə_˝̅^ʾʶƏ˕_ˇ˼^Ə
ʸ_˶ƪ˱^ˇƏ˕_ˇ˼˘ʵ˽Əʶ̅ˁ˝ʾʶ˶ƪ
Əˏƪ^˽ >آL ࣞ_ٓL^QX ^NDQQLQ _QLӔ^JDL V_VDUL^ ުX_MDࠇPL^
VD V_VDULWLUX ުLӔNXQLJDLMDࠇ VRࠇ^UX@(୪ʍजํʊʡ՗Լ
ङɶࣣɱƐδʫਵɣʇδʝʩƐɩ༉ʒङɶࣣɱʅ
जंʍϛ֟Լɣʍ՗Լʎʉɴʫʪ)Ƒ
ˉ_˓^˞Ə^˜˽ >آL ࣞ_ٓL^QX ^QDUX@ǈໞǉ՘ছʍѢഐƑ՘
ছʊࠄʪ෼ʍࠄƑ_ˏƪ^˻̅˜ƪƏˉ_˓^˞Ə˜_˽
^ˢƏ˲_˽˲˽^˜ƪƏʽ_ˈ˽ˑ̅ >_VRࠇ^UDQQDࠇ آL ࣞ_ٓL
^QX QD_UX^ED PX_UXPXUX^QDࠇ ND_ȷDUXWDӔ@(ɩඣʊʎ
՘ছʍ෼ʍࠄʱ˲˽˲˽ʍ֯ഐʊ֯ɧɾ)Ƒ
ˉ_˓^˞Ə^˲˞ >آL ࣞ_ٓL^QX ^PXQX@ ǈໞǉ՘ছʍʡʍƑ
֫҆ƐᠵݠƐѢഐʍࡼʍʡʍƑˁ _˾ƪ^Əˉ_˓^˞Ə
^˲˞Ə˶_˽̅˒^Əʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^̅ >NX_UHࠇ
^ آL ࣞ_ٓL^QX ^PXQX MD_UXQGD^ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ɲʫ
ʎࡼʍʡʍɿɪʨಝ࣭ʊನළɶɣ)Ƒ
ˉ_˓ˣˊ^˼ >آL ࣞ_ٓLSDȹL^UL@ ǈ෠ǉ՘ছҤʫƑࡼʆʉ
ɣѢഐʣޞഐƑˉ_˓ˣˊ˼^˞Ə^˲ˠƪƏ̅_˰ƪ
Ə˜ƪ^˞ >آL ࣞ_ٓLSDȹLUL^QX ^PXQRࠇ ުP_PDࠇ QDࠇ^QX@(՘
ছҤʫʍʡʍʎನළɶɮʉɣ)Ƒ
ˉ_˓^˥ >آL ࣞ_ٓL^EL@ǈ෠ǉඬٚʍ՗ԼۼߚƑजߚʱ߻ʩۼ
ɥ௪ƑǄছ௪ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˉ _ʿ˒^˓Ə^ˌ̅˂
˝˓˞Ə^˧ʽƪƏˉ_˓^˥ˉ˓˥˞Ə_˝̅ʾʶ^˶
ƪƏ_ʽ̅˞^˰ʶ˜ƪƏ^˂ˉˣ˜ƪƏˉ_ʿˋ >آL ࣞ_
NLGD^ٓL ^ȷXӔJXQLٓLQX ^֝XࣞNDࠇ آL ࣞ_ٓL^ELآL ࣞٓ LELQX _QLӔJDL
^MDࠇ _NDQQX^PDLQDࠇ ^JXآLSDQDࠇ آL ࣞ_NLVX@(ݹ௪Ɛ࡝ڨ௪
ʍ਴ʎƐඬٚʍছ௪Ɛছ௪ʍ՗Լʊʎजৈʊज࠴
ʇࢉബʱ֯ɧʪ)Ƒ
ˉ_˓^˥ƪ >آL ࣞ_ٓL^ELࠇ@ǈ෠ǉݝᘔƑ௻઺ۼߚƑඬٚ߻
ʩۼʮʫʪਲʍݝᘔƑǄɺʀʊʀ (ছ௪)ǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑˉ_˓^˥ˉ˓˥˞Ə_˝̅ʾʶ^˶ƪƏ^ʸ
ʾ̅˜ƪ˘ʵƏ_˅ƪ^ˣ˜ƪƏˉ_ʿ^ˑ˘ʵ˘ʵ˽
Ə_˝̅^ʾʶƏ_ʼƪ˕^ˑ >آL ࣞ_ٓL^ELآLٓLELQX _QLӔJDL^
MDࠇ ^ުXJDQQDࠇWL _NRࠇ^SDQDࠇ آL ࣞ_NL^ WĖWLWLUX _QLӔ^JDL _ުRࠇW
^WD@(௻઺ۼߚʍ՗Լʎڰᅹʆস܉ʇѬബʱ֯ɧʅƐ
܉ʱഘɬງʅʅ՗Լɴʫɾ)Ƒ
ˉ_˓^˦ƪ >آL ࣞ_ٓL^SLࠇ@ǈ෠ǉছݝʩʍญʊൎࢊʍɡɾ
ʩʊٵɧʪๅѦƑਲऩɾʀʎƐɲʍๅѦʊʧʂʅƐ
ɼʍўʍոֵʱতʂɾʇɣɥƑˉ_˓^˞Ə˸_˟̅
^˰ƪƏˢ_ʽƪ^˲̅˃ƪ˶Əˉ_˓^˦ƪƏ^˱˽̅
˘ʵƏ_˰ƪ˼Əʴƪˁ^ˑ >آL ࣞ_ٓL^QX MX_QHP^PDࠇ ED_
NDࠇ^PXӔNHࠇMD آL ࣞ_ٓL^SLࠇ ^PLUXQWL _PDࠇUL ުDࠇNX^WD@(ছݝ
ʩʍญʎƐࠥࠖ੷ʎছݝʩʍๅѦʱٵʧɥʇƐɡ
ʀɲʀ҉ʂʅൈɣɾ)Ƒ
ˉ_˓^˨ >آL ࣞٓ LEX@ǈ෠ǉఛ߱Ƒ؀ɪࠖƑ९࣭ʉऩʎ࡝ഒƑ
߹ഒʍऩʎ९࣭ʆʉɣίƑʸ_˾ƪ^Əˉ_˓^˨Ə˶
_˽̅˒^Əʸ_˼̅˜ƪ^˟ƪƏˣ_˜ˋ^˜ >ުX_UHࠇ^ آL ࣞ
_ٓL^EX MD_UXQGD^ ުX_ULQQDࠇ^QHࠇ SD_QDVX^QD@(ಊʎఛ߱
<߹ഒ >ɿɪʨƐಊʊʎ໿ɸʉ)Ƒ
ˉ_˓˨^ʶ˖ʳ >آL ࣞ_ٓLEX^ުLْD@ǈ෠ǉ߹ഒ౮Ƒۆɴ߹ഒ
ʍࢰ౮Ƒʶ_˖ʳ˧̅^˖ʳƪƏˆ_˨ʶ˖ʳ˚ʷ^Ə
ˉ_˓˨ʶ˖ʳ^ˢƏˉʷ_ʽʶ˺ƪ˕^ˑ >ުL_ْD֝XQ^
ْDࠇ JR_EXުLْDWX^ آL ࣞ_ٓLEXLْD^ED VL ࣞ_NDLMRࠇW^WD@(ࢰ౮ʊ
ʎڨഒ౮ʇ߹ഒ౮ʱެ๑ɴʫɾ)Ƒ
ˉ_˓˨^ˁˀ >آL ࣞ_ٓLEX^NXJL@ǈ෠ǉ 7 ഒଳƑೀࢀڶɪ
ʨʍࠜ๑ڶƑയ౮ʱ਽ʃʍʊ๑ɣʪଳƑўଟʆ
ެʮʫʅɣʪଳƑˉ_˓˨^˧̅ >آL ࣞ_ٓLEX^֝XӔ@(7 ഒ
ଳ)ʇʡɣɥƑˉ _˓˨^ˁˀƏ^ˇ̅ˀ̅˨ʽ˻Ə_ʽ
ʶ^ˁƪʽƪƏˁ_˥ʸ˘ʵ^Ə˴ƪƏˑ_˻ʸ̅ >آL ࣞ_
ٓLEX^NXJL ^VDӔJLPEXNDUD _NDL^NXࠇNDࠇ NX_ELުXWL^ PRࠇ
WD_UDXӔ@(7ഒଳʱޔעʏɪʩయʂʅɬɾʨƐയʱ਽
ʃʡʍʎਣʩʪ)Ƒ
ˉ_˓˨˛ʷ^˽ >آL ࣞ_ٓLEXGX^UX@ ǈ෠ǉছݝʩʍ๙ʩƑ
ॸ೅୷ঢ়ఈਲʍছݝʩʍ๙ʩƑʶ_˻˲˘ʵ˞^
Əˉ_˓˨˛ʷ^˿ƪƏʶ˕_˃˜^Ə˱_ˊ˻^ˇ̅_˒
ƪ >ުL_UDPXWLQX^ آL ࣞ_ٓLEXGX^URࠇ ުLN_NHQD^ PL_ȹLUD^VDQ
_GDࠇ@(ॸ೅୷ঢ়ఈਲʍছݝʩʍ๙ʩʎಝ࣭ʊ૳ɶɣ
ʧ)Ƒ
ˉ_˓˨^˞̅ >آL ࣞ_ٓLEX^QXӔ@ǈ෠ǉ߹ഒ᪩Ƒ٦ય੝ۑɫ
๑ɣʪ᪩Ƒʚɽٖʱ؍ʪݣʊ๑ɣʪ᪩Ƒˉ _˓˨^˞̅
ˉƏ^ʴ˜Ə^˩˼ˢ >آL ࣞ_ٓLEX^QXӔآL ^ުDQD ^SXULED@(߹
ഒ᪩ʆʚɽٖʱ؍ʫʧ)Ƒ
ˉ_˓˧˽^˰ʶ >آL ࣞ_ٓL֝XUX^PDL@ǈ෠ǉছݝʩʍऒʪ೹
ɣ <ʡʅʉɶƑɳમ਎Ƒᵺж >Ƒছݝʎ˂_ˏƪ^˞
Ə^ˏ̅ʾ˓ >JX_VRࠇ^QX ^VRӔJDٓL@(گॲʍ९ٚ) ʇ϶
ʮʫʅɩʩƐڇफ़ʍ९ٚடํʊছݝʍஆ௪ʊ˧_˽
˰ʶ >֝X_UXPDL@(ɳમ਎ < ऒʪ೹ɣƑᵺж >) ʱݴ
ʂʅўਨʆअɶɾƑ˧_˽˰ʶ >֝X_UXPDL@ ʎƐǄᝉƐ
˧˽˰˧ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇƐǄɺʀʕʪʝʑ (ছऒ೹)ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑˉ_˓˧˽^˰ʶƏ̅_˅ƪ^˽Ə
^˦̅˰ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˉ_˓^ʽˈƏ^˱̅˜ƪ
Ə^ʽʿ˘ʵ˽Ə̅_˅ƪ˕^ˑ >آL ࣞ_ٓL֝XUX^PDL ުӔ_NRࠇ
^UX ^SLPPDࠇ MDࠇ_GLӔ^ آL ࣞ_ٓL^NDȷDࠇ ^PLQQDࠇ ^NDNLWLUX ުӔ
_NRࠇW^WD@(ছݝʩʍɳમ਎ < ছऒ೹ɣ > ʱࢢɶࣣɫ
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ˉ_˓˧˽^˰ʶ
ʪʇɬʎƐ಴ɹছහ < ˤ˳ˠʴˌʿ > ʱ߬ʊӑɰ
ʅࢢɶࣣɫʨʫɾ)Ƒ
ˉ_˓˰˓^˼ >آL ࣞ_ٓLPDٓL^UX@ǈ෠ǉ୪जɴʝʗʍ՗ԼƑ
Ǆ୪ݝʩǅʍձƑણ૵ݝʉʈƐ୪ણʍजʊ੆ɸʪԈ
ࠗƐ՗ԼʍݝʩƑўʣൎʱζஞɸʪݣʊʡ߻ʩۼʮ
ʫʪƑˉ_˓˰˓^˾ƪƏ_ˉƪ˘ʵ˽^Ə˶ƪ̅Əˣ_
ʽ̅^Ə˲_˓˜^ˏƪ˕ˑ >آL ࣞ_ٓLPDٓL^UHࠇ _آLࠇWLUX^ MDࠇP
SĖ_NDP^ PX_ٓLQD^VRࠇWWD@(୪ણजɴʝʊԈࠗʍ՗Լ
ɶʅɪʨ <ɽ >ўʡൎʡζஞɴʫɾ)Ƒ
ˉ_˓^˶ƪ >آL ࣞ_ٓL^MDࠇ@ǈ෠ǉࠃцƑˉ _˓^˶ƪ˘ʵƏ_ˋ
ƪƏ˲ˠƪ^Əˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅Əʶ
_ˇ˜ʿ˜ƪ^˽Ə_ʴ˕^ˑ >آL ࣞ_ٓL^MDࠇWL _VXࠇPXQRࠇ^ SĖ_
WX^PDQDࠇ _QDࠇӔ^آHӔ ުL_VDQDNLQDࠇ^UX _ުDW^WD@(ࠃцʇɣ
ɥʡʍʎƐౡԨ୷ʊʎ෗ɪʂɾƑঊҴ୷ʊɫ < ɽ
>ɡʂɾ)Ƒ
^ˉ˓˼̅ >^آL ࣞٓ LULӔ@ǈ෠ǉ߹ຶƑয়ࣄɬʍɲʲʬ (ᓔ
໣)Ƒ઎Ѧʆू౽ɸʪᓔ໣Ƒ঩گʍφߢՎย௬ɴʫ
ɾɫƐ೩֊ɶʉɪʂɾƑఌўʆʎ઎Ѧʱެʂʅू
౽ɸʪʚʈʍส૫ʉॲӜʆʎʉɮƐडʱ๸๑ɸʪ
ू౽ɫ೩૾ʆɡʂɾƑɼʍگާɮɶʅঊฟ˅̅˿
ʣʾˋ˅̅˿ʍߢਜ਼ʗʇຌʫʅɣʂɾƑ^ˉ˓˼̅
˰ƪƏˣ_˚ʷ^˰˜˘ƪƏˉʷ_ʽʶ˱˓ʹƪƏ˜
ƪ̅^ˉʹ̅ >^آL ࣞٓ LULPPDࠇ SĖ_WX^PDQDWHࠇ Vw ࣞ_NDLPLٓHࠇ
QDࠇӔ^آHӔ@(߹ຶʎౡԨ୷ʆʎެɣனʎʉɪʂɾ)Ƒ^
ˉ˓˼̅˰ƪƏʶ_ˇ˜˃ƪ^˻Ə_ʽʶ˺ƪ^˼˘ʵ
Ə_ˑ̅ˢ^Əʶ_˼Ə˴ƪˉ˘ʵ^ƏˋƪƏˢ_ʽˏƪ
^˽Ə˩_ˋ̅Əʼƪ˕^ˑ̅ >^آL ࣞWLULPPDࠇ ުL_VDQDNHࠇ
^UD _NDLMRࠇ^ULWL _WDPPD^ ުL_UL PRࠇآL ࣞWL^ VXࠇ ED_NDVRࠇ^UX
SXࣞ_VXӔ ުRࠇW^WDӔ@(߹ຶʎঊҴ୷ɪʨయʂʅɲʨʫʅƐ
઎ʱ௬ʫʅ௿ʣɶʅɩࡡʱूɪʫʪऩʡɩʨʫɾ)Ƒ
ˉ_˓̅ʾ^˓ >آL ࣞ_ٓLӔJD^ٓL@ǈ෠ǉ(ॐ)߹ٚƑˉ _˓̅ʾ
^˓Ə^ˉʿ˞Ə^ˑ˚ʷʽƪƏ_ˏƪ˻̅˞^˽Ə_ʼ
ƪ^˽ >آL ࣞ_ٓLӔJD^ٓL ^آL ࣞNLQX ^WĖWXNDࠇ _VRࠇUDQQX^UX _ުRࠇ^
UX@(߹ٚʍٚɫງʃʇɩඣ < ॴ໌҇ > ɫɣʨʂɶ
ʢʪ)Ƒˉ_˓̅ʾ^˓ˉʿƏ_ˬƪ^˽ʽƪƏ_ˏƪ˻
̅˞^˽Ə_ʼƪ^˽˱ƪƏ^˳ƪ >آL ࣞ_ٓLӔJD^ٓLآL ࣞNL _SHࠇ^
UXNDࠇ _VRࠇUDQQX^UX _ުRࠇ^UXPLࠇ ^PHࠇ@(߹ٚʍٚʊ௬ʪ
ʇɩඣɫ๨ʨʫʪʲʆɸʧʌɧƑʡɥ)Ƒ
ˉ_˓̅ʾ˓ʸƪ^˚ʷ˼ >آL ࣞ_ٓLӔJDٓLުXࠇ^WXUL@ǈ෠ǉ֜
໏߹ٚʍ෗೿ࣳੌƑǄ߹ٚ੝௒ǅʍձƑˉ_˓̅ʾ
˓ʸƪ^˚ʷ˼ˇƪ˼Ə_˰ʶ^Ə˚ʷ_ˢˋ̅˘ʵƏ
ˉƪˢ^Ə˚ʷ_ˢˇ˼̅⊦ ˚ʷ˾ƪ >آL ࣞ_ٓLӔJDٓL ުXࠇ
^WXULVDࠇUL _PDL^ WX_EDVXQWL آLࠇED^ WX_EDVDULQ⊦WXUHࠇ@(߹
ٚʍ੝௒ʆ੺ܚɶɾബӀʱಞʏɶʅബӀʣ᳇ʱ࢜
֞ɶʧɥʇɶʅʡಞʏɴʫʪʡʍʆɸɪ)Ƒ
ˉ_˓̅ʾ˓˝̅˨^˖ʳƪ >آL ࣞ_ٓLӔJDٓLQLPEX^ْDࠇ@
ǈ෠ǉ֜໏߹ٚʍڰඣʊѤʮʫʪ௼ഏѤƑǄ߹ٚ௼ഏ
ѤǅʍձƑౡԨ୷ʆ୑ࢳɴʫʅɣʪ௼ഏѤʊʎƐ(i)
Ə̅_ːƪ˝̅˨˖ʳƪ >ުQ_ȷRࠇQLPEXْDࠇ@(෗ਘ௼
ഏѤ)Ɛ(ii)Əˉ_ˈ^˞Ə^ˁʶ >آL_ȷD^QX ^NXL@(اʍॶ
<Ѥ >)Ɛ_ʸˉ˚ʷ^˞Ə^ˁʶ >_ުXآL ࣞWX^QX ^NXL@(ଡʍ
ॶ <Ѥ >)ɫɡʪƑബॳˁ˶߅ʊʧʪʇঈʎ਴ʊʡ
੝໾ำ๨ʍǄǅѕ࠱ɪɥɾʮʫʅɣɾʨɶɣƑ(i)
ƏʍǄ෗ਘ௼ഏѤǅʎƐǄढʍڰюʎघɬʡʍƐ೫
ɮɫڰюҘघɴƐ൒ɮɫڰюʎޗघɴƐƯǅ(ೕন
ච) ʆʎʎɷʝʪƑ(ii) Əʍˉ_ˈ^˞Əˁʶ >آL_ȷD^
QX ^NXL@(اʍॶ <Ѥ >)ʎƐ/˜˲ʴ˱˒˨˓Əʴ˱
˒˩˚ʷʿƏʶ˰ˊ˹ƪ˞Əˇ̅˜˽Əˉʿ˒ʶ
ˋƯ/(௜෗;ฑੁഏƏ;ฑੁഏƏܩ࡝ʍޔʊʉʪٚ
ʆɡʩʝɸ)ʆ޳ʝʩƐ_ʸˉ˚ʷ^˞Əˁʶ >_ުXآL ࣞWX
^QX ^NXL@(ଡʍॶ < Ѥ >) ʎƐ/́˼̅˒ʽƏ˸˝̅
˜˽Əʶ˶ˉ̅˂ʳ˞Ə˲˓˷ˑ˽Əˑʽ˻˶Ə
˟ƪ˜˶˨˼Ə˲˓˷ˑ˽Əˑʽ˻˶Əʴ˼ˢˁ
˼Ư/(اଡ < சॐ > ޱऩɣʪ઺ʍݍ೗ʍ޶ɫƐߡ
ʅʪ൛ < װৄ > ʎѕφʃʡʉɮʅƐߡʅʪ൛ɫɡ
ʫʏɲɼ < ۏۼʱरɺʪʍɿɫ >Ư) ʇɡʪƑǄౖ
ࡥޗણൣʊຌೣɸʪ௼ഏѤʊʃɣʅǅǆу௚ഞѓǇ
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ˉ_˓̅ʾ˓^Ə˲_˛ʷ˼^˘ʵ˒ >آL ࣞ_ٓLӔJDٓL^ PX_GXUL
^WLGD@ǈໞǉ֜ ໏߹ٚʊܛࢋɫ݌๨ɸʪɲʇƑǄ߹ٚ
ฃʩਸ਼๛ǅʍձƑˉ _˓̅ʾ˓^Ə˲_˛ʷ˼^˘ʵ˒ƪ
Ə_˙ƪ^ˊ_˒ƪ^Ə˸ƪƏ_ʿƪ^Əˉ_ʿ˻̅^ʽƪƏ^
˘ʵ˒˥ƪƏ_ˋ̅^˒ƪ >آL ࣞ_ٓLӔJDٓL^ PX_GXUL^WLGDࠇ _
GHࠇ^ȹL_GDࠇ^ MXࠇ _NLࠇ^آL ࣞ_NLUDӔ^NDࠇ ^WLGDELࠇ _VXQ^GDࠇ@(֜໏
߹ٚʍܛࢋʍ݌๨ʎ੝ഷɿɽƑʧɮՔʱʃɰʉɣ
ʇ௪ࠏೊ <ਸ਼๛ैɣ >ʊʉʪɽ)Ƒ
ˉ_˖ >آL ࣞ_ْX@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˁ˿˳ˊ˜
(੄૫ต 50 ˍ̅˓Ƒॾʞʱ੉ʒɾҙःʍ੄ः)Ƒ˰
_˚ʷ >PD_WX@ ʇʡɣɥƑॸ೅୷ʍʶƪ˼ˊ˰ԅय़
ʆˉ_˜ʽʿ^˶ƪ >آL_QDNDNL^MDࠇ@(ૻɣܦʞ֩) ʱɸ
ʪݣʊʧɮ֩ӁɴʫɾƑˉ_˖ʶːƪƏ˟ƪˋ^ʽƪ
Ə^ʴˢ̅Ə^̅ˊ˘ʵƏʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^̅ >آL ࣞ_
ْXުLȷRࠇ QHࠇVX^NDࠇ ^ުDEDQ ^ުQȹLWL ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^
Ӕ@(ˁ˿˳ˊ˜ʎࠓʪʇߍʡࡰʅಝ࣭ʊನළɶɣ)Ƒ
_ˉ˕ʽƪ˲˕^ʽƪ >_آLNNDࠇPXN^NDࠇ@ǈ෠ǉ޽຃෩໔
ʉɴʝƑˢ˻ˢ˻ʊ๰ʫɾɴʝƑ෩ષ׺ષʉɴʝƑ
ܴ๰ɶɾɴʝƑʸ _˼˞^Ə˧_˓̅ˈ^ˋʽƪƏˣ_˜^
ˉʹƪƏ˲ƪ_˽^Əˉ_ʽƪ˲˕^ʽƪƏ˜_˼^ˋ >ުX
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_ˉ˕ʽƪ˲˕^ʽƪ
_ULQX^ ֝Xࣞ_ٓLުQȷD^VXNDࠇ SD_QD^آHࠇ PXࠇ_UX^ آL_NDࠇPXN^
NDࠇ QD_UL^VX@(ಊɫۇʱࡰɸʇ໿ʎਅʅ෩ષ׺ષʊ
ʉʂʅɶʝɥ)Ƒ
_ˉ˕ʽ^ˁ >_آLNND^NX@ (1)ǈ෠ǉɺʂɪɮƑʮɵʮɵ
ɸʪɲʇƑ_ˉ˕ʽˁ^˞Əˣ_˜^ˉƏ˶_˽˲˞^Ə
ˉ_ʿ^˱˼ˢ >_آLNNDNX^QX SD_QD^آL MD_UXPXQX^ آL ࣞ_NL
^PLULED@(ঘӅʍ໿ɿɪʨƐടɣʅʞʉɴɣʧ)Ƒ
(2)ǈഃǉʮɵʮɵƑ୨ອɶʅɸʪɴʝƑ_ˉ˕ʽ^
ˁ <^ˉ̅˝̅ > Əˑ_ˊ^˜ʶƏ_ʼƪ^˾ƪ˲˞Ə_
̅ƪ˜˘ʵƪ^ˉʹƪƏ_ʽʶ^ˉƏ_ʼƪ˻ˇ˻^˞ >
_آLNND^NX^آLQQLQ! WD_ȹL^QDL _ުRࠇ^UHࠇPXQX _QࠇQDWLࠇ
^آHࠇ _NDL^آL _ުRࠇUDVDUD^QX@(ঘӅ൰ʌʅɣʨʂɶʢʂ
ɾʍʱƐࠬʕʨ < য়ࠬ > ʆʎɩՒʩɣɾɿɰʉ
ɣ)Ƒ
_ˉ˕^ʿʽƪʿ >_آLN^NLNDࠇNL@ǈ෠ǉɱʲɲʃ (٩ܤ)ʱ
ɮʨʮɸƑ٩ܤʱअʨʮɶʝɮʪɲʇƑ˩_ˋ˞^Ə
ˋ_˨˽^ˢƏ^ʴʶ˝Ə_ˉ˕^ʿʽƪʿƏ_ˇ̅^ <_ˉ
˕ʽ^̅ > Ə˨_˼^ˢ >SXࣞ_VXQX^ VX_EXUX^ED ^ުDLQL _
آLN^NLNDࠇNL _VDP^ _آLNND^P! EX_UL^ED@(਴ऩʍசʱ
ɡʲʉʊ٩ܤʱअʨʮɶɶʝɮʪʉʧ)Ƒ
_ˉ˕ʿ˖ʳƪ^ˋ̅ >_آLNNLْDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉኮɬʃʕ
ɸƑޚƧʊኮɮƑɥʀੵɮƑੵɬʃʕɸƑ^ʸˉ˜
ƪƏʶ_˼˘ʵƏˉ˕ʿ˖ʳƪ^ˋ̅˘ʵƏ^ˉ˃ƪ >
^ުXآLQDࠇ ުL_ULWL _آLNNLْDࠇ^VXQWL آL ࣞNHࠇ@(ϩʊ௬ʫʅኮɬ
ʃʕɼɥʇɶʅɡʪ)Ƒ_ˉ˕ʿ˖ʳƪˉ^Ə˩ˇˑ
̅˘ʵ̅Ə_ˉ˕ʿ˖ʳƪˇ̅^˛ƪˉƏ˶ƪ_˻˰^
ˉƏ_ˉ˕^ʿˢ >_آLNNLْDࠇآL^ SXࣞVDWDQWLӔ _آLNNLْDࠇVDQ
^GRࠇآL MDࠇ_UDPD^آL _آLN^NLED@(ኮɬʃʕɶɾɮʅʡኮ
ɬʃʕɴʉɣʆƐࡠʨɪɮኮɬʉɴɣ)Ƒ_ˉ˕ʿ˖
ʳƪ^ˋƏˁ˚ʷ >_آLNNLْDࠇ^VX ^NXࣞWX@(ኮɬʃʕɸɲ
ʇ)Ƒ_ˉ˕ʿ˖ʳƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_آLNNLْDࠇ^
آHࠇ ^PLVDPXQX@(ኮɬʃʕɺʏʧɣʍʊ)Ƒ˲ƪ_˽Ə
ˉ˕ʿ˖ʳƪ^ˉ >PXࠇ_UX آLNNLْDࠇ^آL@(ৌ೼ኮɬʃʕ
ɺ)Ƒ
_ˉ˕ʿ˰ƪ^ˇƪ >_آLNNLPDࠇ^VDࠇ@ǈ෠ǉ֩൥ʍ෠Ƒˇ
ˢ˝ʊࣦʂɾʝʝƐщ׎ < ךщ > ʆҘଞʱٵʉɫ
ʨˑ˅ʣ֫ʱ஻ɬޭɶʅ֩Ӂɸʪ֩൥Ƒ_˦ƪ^˶̅
˒Ə˕_ˋ˰̅^˛ƪˉƏ^ʶ˒˧˟ƪ˻Əˑ_˰ʸƪ
^ʿˉƏˋ_˜^ʽƪƏ^˱˾ƪ˘ʵƏʶ_ˌ^ƏˑˁƏ^
˚ʷ˽˲ˢ˽Ə_ˉ˕ʿ˰ƪ^ˇƪ˘ʵƏʴ_ˌˑ >_
SLࠇ^MDQGD V_VXPDQ^GRࠇآL ^ުLGD֝XQHࠇUD WD_PDXࠇ^NLآL VX
_QD^NDࠇ ^PLUHࠇWL ުL_ȷX^ WĖNX ^WXUXPXEDUX _آLNNLPDࠇ^
VDࠇWL ުD_ȷXWD@(ӺɣɪʨলʨʉɣʆƐˇˢ˝ɪʨщ
׎ < ךщ > ʆҘଞʱ఍ɬʉɫʨ֫ʣˑ˅ʱ֩Ӂɸ
ʪɲʇʱˉ˕ʿ˰ƪˇƪʇɣʂɾ)Ƒ
_ˉ˕ʿ˰ƪ^ˉ >_آLNNLPDࠇ^آL@ǈ෠ǉ஻ʂʃɬ҉ɶƑ֎
ɬງʅʪɲʇƑૻɣܦʞ֩ʍݣƐ֫ʱૻɣܦʟऩ
ɫԚʆޝڴ࣊ʱ஻ʂʃɬʉɫʨ੔෸ʍൣʗૻɣ
ܦʟɲʇƑ_ˉ˕ʿ˰ƪ^ˉƏʶ_ˌƏʸʶ^ˁƪˢ >_
آLNNLPDࠇ^آL ުL_ȷX ުXL^NXࠇED@(஻ʂʃɬ҉ɶʅ֫ʱૻ
ʂʅɲɣʧ)Ƒ
_ˉ˕ʿ̅^ˈ˽̅ >_آLNNLQ^ȷDUXӔ@ǈ਴ஞǉ1ঊʉʈʆ
ɴɴɮʫງʃʝʆ஻ʂʃɮƑኮɣʅചƧʊɸʪƑʶ
_ˉ^ˉƏ_ˉ˕ʿ̅^ˈ˼Ə_˫ƪ >ުL_آL^آL _آLNNLQ^ȷDUL
_EHࠇ@(ঊʆചƧʊኮɬݛɣʅɣʪ)Ƒ_ˁ̅^ːƪƏʸ
_ˁ^˽ʽƪƏ˶_˻^˫ƪƏ^˞ƪ̅ˁʶ̅Ə_ˉ˕ʿ
̅^ˈ˽̅ >_NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UXNDࠇ MD_UD^EHࠇ ^QXࠇӔNXLӔ
_آLNNLQ^ȷDUXӔ@(୬ʂɾʨ޶֯ʎѕʡɪʡ஻ʂʃɬ
ݛɮ)Ƒ2ޚƧʊ਽ʀʍʠɸƑੵɬೝɰʪƑʿ_˲ʶ^
˖ʳƪƏ˜ƪ_ʶƏˉ˕ʿ̅ˈ˻^˼Ə_˫ƪ >NL_PXL
^ْDࠇ QDࠇ_L _آLNNLQȷDUD^UL _EHࠇ@(њͿਂʊ < Քʍவʊ
>ɾɿޚƧʊ਽ʀʍʠɴʫʅɣʪʧ)Ƒ
_ˉ˕^ˁ̅ >_آLN^NXӔ@ǈ਴ஞǉੵ ɮƑ
ˑˑ
ዥɮƑʃʃɮƑʕʃƑ
лʪƑኮɮƑʶ _ˉ^ˉƏ_ˉ˕^ˁ̅ >ުL_آL^آL _آLN^NXӔ@(ঊ
ʆዥɮ < ʃʃɮ >)Ƒʶ_ˉ^ˉʹƪƏ_ˉ˕ʽ^˞ >ުL_
آL^آHࠇ _آLNND^QX@(ঊʆዥɪ < ʃʃɪ > ʉɣ)Ƒʶ_ˉ^
ˉƏ_ˉ˕ʿ^Ə˩ˇ̅ >ުL_آL^آL _آLNNL^ SXࣞVDӔ@(ঊʆዥ
ɬ < ʃʃɬ > ɾɣ)Ƒ_ˉ˕^ˁƏ^˲ˠƪƏ_˜ƪ^˞
>_آLN^NX ^PXQRࠇ _QDࠇ^QX@(ዥɮ < ʃʃɮ > ʡʍʎʉ
ɣ)Ƒˉ_˽^˞Ə̅_ˊ^˽̅˃̅Ə_ˉ˕^˃ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >آL_UX^QX ުQ_ȹL^UXӔNHӔ _آLN^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ࡡ
ɫࡰʪʝʆዥɰʏ < ʃʃɰʏ > ʧɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ
^˥̅Ə_ˉ˕^ʿ >_PDࠇ^ELӔ _آLN^NL@(ʡʂʇዥɰ < ʃ
ʃɰ >)Ƒ˲_˓Əˉ˕^ˁ̅ >PX_ٓL آLN^NXӔ@(ᴣʱኮ
ɮ)Ƒ_˘ʵˋ^ˁ̅ˉƏˋ_˨^˽Ə_ˉ˕ʽ̅⊦ ˒ƪ >
_WLVXࣞ^NXӔآL VX_EX^UX _آLNNDQ⊦GDࠇ@(٩ܤʆசʱੵɪʉ
ɣʧ)Ƒ_ˉ˕^ʿƏ^˱ˇ̅ >_آLN^NL ^PLVDӔ@(஻ʂʃɣ
ʅʡɣɣ)Ƒ_ˉ˕ˁ^ˑ̅ >_آLNNX^WDӔ@(஻ʂʃɣ <
ੵɣ > ɾ)Ƒ_ˉ˕^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_آLN^NX ^
NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(஻ʂʃɮɲʇʱɶʅʎʉʨʉɣ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Ə_ˉ˕^˃ƪ˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _آLN^NHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇ஻ʂʃɰ < ੵɰ > ʏɣɣʍʊ)Ƒ
_ˣƪ^ˁƏ_ˉ˕^ʿ >_SDࠇ^NX _آLN^NL@(৹ɮ஻ʂʃ <ੵ
ɰ > ɰ)Ƒ_ʴʶ˒^˓ˉƏ_ˉ˕^ˁ̅˘ʵƏ_ˋƪ˞
̅˛ʷƏˉ˕ʽ˻̅^ˢƏ_́ƪ^ˉƏ_ˉ˕^ʿƏ˕_
ʔʵƪ˼ >_ުDLGD^ٓLآL _آLN^NXQWL _VXࠇQXQGX آLNNDUDP
^ED _ZDࠇ^آL _آLN^NL I_˚ࠇUL@(෼᳷ʆੵɲɥʇɸʪɫƐੵ
ɪʫʉɣʍʆ؛ʍʚɥʆੵɣʅɮʫ)Ƒ_ˉ˕^ˁƏ^
˲ˠƪƏ_ˣƪ^ˁƏ_ˉ˕^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_آLN^NX ^
PXQRࠇ _SDࠇ^NX _آLN^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ੵɮʡʍʎ৹ɮ
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_ˉ˕^ˁ̅
ੵɰʏʧɣʍʊ)Ƒ^˜˽ʽƪƏ˲ƪ_˽Əˉ˕^ʿˢ >
^QDUXNDࠇ PXࠇ_UX آLN^NLED@(ࡰ๨ɾʨৌ೼ੵɬʉɴɣ
ʧ)Ƒ
^ˉ˕ˑʶ >^آLWWDL@ǈԈǉɼʫٵʬƑɼʫٵɾɲʇɪƑ
ਂࠬɫ߼ఠɶɾʇɬʊɣɥڶƑǄɶɾʩ (γɾʩ)ǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʸ^˼Ə^ˉ˕ˑʶƏ˩_ˋ˞^Əˢ˓
Əʽ_˥^˽Ə^ʴʶƏ^˜˾ƪ˽ >_ުX^UL آLWWDL SXࣞ_VXQX
^ EDٓL ND_EL^UX ^ުDL ^QDUHࠇUX@(ɼʫٵʬƐ਴ऩʍౝʱ
ಙʂʅƐɼɥʉʂɾʍɿ)Ƒ
^ˉ˕ˑʶˤ˵ƪ >^آL ࣞWWDLoDࠇ@ǈԈǉɼʫٵʬƑɼʫٵ
ɾɲʇɪƑֽ૦೅ڇƑਂࠬɫ߼ఠɶɾʇɬʊɣɥ
ڶƑ^ʸ˼Ə^ˉ˕ˑʶˤ˵ƪƏ˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉ
ʷ_ʽ˲˘ʵƏˋ̅ʽ˨^˼_˄^˻ >^ުXUL ^آLWWDLoDࠇ SXࣞ_
VXQX^ PXQL Vw ࣞ_NDPXWL VXӔNDEX^UL_JH^UD@(ɼʫٵɾɲ
ʇɪƑ਴ऩʍڊɥߚʱടɪʉɣʆƐ਱ಙʩɴ)Ƒ
_ˊ˕˓ >_ȹLWٓL@ǈ෠ǉ1(ࣾ)ɿʲʈɮ (ઝற)ʍҀƐـ Ƒ
ـʱ౞ɣʅ֋ɥʇԗළɫɡʪʍʆ޶֯੷ʎɼʫʱ
ࢦʠʅืʲɿƑˊ ˕_˓ʹƪ^˰ >ȹLW_ٓHࠇ^PD@(ࢬɴʉ
ҀƑࢬɴʉـ)Ƒˊ˕_˓ʹƪ^˰Ə^˞ʶƏ˸_˥^ˢ
>ȹLW_ٓHࠇPD^ QXLWL MX_EL^ED@(ɿʲʈɮʍـʱ౞ɬࠪ
ʂʅ֋ɣʉɴɣʧ)Ƒ2ไߝڶƑࢬɴʉɩʂʐɣƑ
ˊ˕_˓ʹƪ^˰ >ȹLW_ٓHࠇ^PD@ ǈ෠ǉࢬɴʉɩ௫Ƒ௫
ʍไߝڶƑ˶_˻˥^˞Ə_ˉƪ^˶Əˊ˕_˓ʹƪ^˰
Ə^˜˼Ə_˨ƪ >MD_UDEL^QX _آLࠇ^MD ȹLW_ٓHࠇ^PD ^QDUL _
EXࠇ@(޶֯ʍɩ௫ʎࢬɴʉɩ௫ʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
_ˉ˕˖ʳƪ^ˋ̅ >_آLWْDࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉވʩ܏ʮɺ
ʪƑވʩೝɰʪƑ_ˉ˕˖ʳƪ^ˋ̅ >_آLWْDࠇ^VXӔ@(ވ
ʩ܏ʮɺʪ) ʇʡɣɥƑʸ_˲^˘ʵ˜ƪƏ_ˉ˕˖ʳ
ƪ^ˉƏ_˞ƪ˼ >ުX_PX^WLQDࠇ _آLWْDࠇ^آL _QXࠇUL@(Իʊވ
ʩೝɰʅ୙ʫ)Ƒ_ˉ˕˖ʳƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋƪ˞̅
˛ʷƏˉ˕˖ʳƪˇ˻^˞ >_آLWْDࠇ^VXQWL _VXࠇQXQGX
آLWْDࠇVDUD^QX@(ވʩೝɰʧɥʇɸʪɫƐވʩೝɰʨ
ʫʉɣ)Ƒ_ˉ˕˖ʳƪ^ˋƏ^˩ˏƪƏ_ˣʶ^ˇƏ_ˉ
˕˖ʳƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_آLWْDࠇ^VX ^SXࣞVRࠇ _SDL^
VD _آLWْDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ވʩೝɰʪߢʎ৹ɮވʩ
ೝɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˉ˕˖ʳƪ^ˉ >_آLWْDࠇ^آL@(ވ
ʩೝɰʧ)Ƒ
_ˉ˕^˖ʳƪ̅ >_آLW^ْDࠇӔ@ǈ࢕ஞǉحๆߐث࢕ஞߐƑƯ
ɶɾɣ (ാίƐ௮ίʱʡʧɩɸ)Ƒॲ๽ڇࣛʱ೅ɸ
ڶʊೝɣʅƐ_Ưɶɾɣǅʍίʱ೅ɸƑǄƯɶɾɴƔ
ɡʩǅʍ୎ᤛɶɾحƑˉ_ˢ^˽Ə_ˉ˕^˖ʳƪ̅ >آL
_ED^UX _آLW^ْDࠇӔ@(ࢬാɶɾɣ)Ƒ^˕ˋƏ˰_˼˕^˖ʳ
ƪ̅ >^VVX PD_ULW^ْDࠇӔ@(੝ാʱɶɾɣ)Ƒ
_ˊ˕˚ƪ >_ȹLWWRࠇ@ǈ෠ǉ࠱இƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ˜_˜˕^
˓Ə^˜˽ʽƪƏ_ˊ˕˚ƪ^Əʶ_ˢˏƪ˕^ˑ̅ >PX
_ND^آHࠇ QD_QDW^ٓL ^QDUXNDࠇ _ȹLWWRࠇ^ ުL_EDVRࠇW^WDӔ@(ঈʎ
߹ݖʊʉʪʇ࠱இʱখ࠱ <ࣾɧ >ɴɺʨʫɾ)Ƒ
_ˉ˕˚ƪ^ˋ̅ >_آLWWRࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉອʱɲʠʅވʩೝ
ɰʪƑֽ ɮɲɸʪ (ވʪ)Ƒֽ ɮވʩඥɮƑ^ˇˊˉƏ
_ˉ˕˚ƪˋ̅^˛ʷƏ^ʽ˰ƪƏ_ˉ˕˚ƪˇ˻̅^ˢ
Ə_́ƪƏˉ˕˚ƪ^ˉƏ˕_ʔʵƪ˼ >^VDȹLآL _آLWWRࠇ
VXQ^GX ^NDPDࠇ _آLWWRࠇVDUDP^ED _ZDࠇ آLWWRࠇ^آL I_˚ࠇUL@(ࠬ
ࣽʆֽɮɲɸʪɫƐɡɼɲʎֽɮވʨʫʉɣɪʨ
؛ɫֽɮވʂʅɮʫ)Ƒ_ˉ˕˚ƪ^ˋƏ^˦̅˰ƪƏ
ˋ_˨^˼˘ʵƏ_ˉ˕˚ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_آLWWRࠇ
^VX ^SLPPDࠇ VX_EX^ULWL _آLWWRࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ֽɮވ
ʪߢʎ۲ʂʅވʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˉ˕˚ƪ^ˉˢ >_
آLWWRࠇ^آLED@(ֽɮވʫʧ)Ƒ
ˉ˕_˚ʷʶ >آLW_WXL@ ǈԈǉවݖƑǄɶʇʇ (यɿɶ
ɮ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ௪࣭҇໿ʆʎެ๑ɸʪ
ɲʇɫʚʇʲʈʉɣƑओય๮२߲ʍէ߲ʆ^ʴƪˣ
ƪ˾ƪ >^ުDࠇSDࠇUHࠇ@(ओ߾࠹ɭѤ) ʱѤɥݣƐ_˸ʶ˩
ˋ >_MXLSXࣞVX@(˸ʶऩ)ɫऩحʱൠɣʅƐ_́̅˞̅Ə
˥ƪ^˘ʵƏ_ˢ̅˞̅Ə˥ƪ^˘ʵƏˉ˕_˚ʷʶ^ˉ
˕_˚ʷʶ >_ZDQQXP ELࠇ^WL _EDQQXP ELࠇ^WL آL ࣞW_WXL^آL ࣞW_
WXL@(՞ൣʡैʂʅ߈ʡैʂʅƐɡɡවݖවݖ)ʇࢥ
ɧƐज࠴ʱ୿෼ʊ୺ɱɪɰʪʇɬʊɣɥڶƑ
ˊ˕_ˣƪ^˰ >ȹLS_SDࠇ^PD@ǈ෠ǉ૭ʍ෠Ƒʠɷʬ (෾
ా)ǆౖࡥޗڶᇄǇƑˊ˕_ˣƪ^˰ƪƏ˲_˓^ˉƏˉ
_˥ˉʿ̅^Əˣ˻_˙ʵƪ >ȹLS_SDࠇ^PD PX_ٓL^آL آL_
ELآL ࣞNLP^ SDUD_GLࠇ@(෾ాʱʡʀʆɮʂʃɰʅേӁɶ
ʊۼɲɥʧ)Ƒ
_ˉ˕^ˣʶ >_آLS^SDL@ǈഃǉɥʲʇƑφॲ٨෡Ƒອʍڌ
ʩƑॴφడƑֽίʆ_ˉƪ˕^ˣʶ >_آLࠇS^SDL@ ʇʡɣ
ɥƑǄॴφడǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˉ˕^ˣʶƏˣ_ˑ˻
ʿˇƪˀƏˋƪ^ʽƪƏ_˜̅ˁˁ^˽Ə_ˊ̅^˰ƪƏ
ˑ_˰˽̅ >_آLS^SDL SĖ_WDUDNLVDࠇJL VXࠇ^NDࠇ _QDӔNXNX^
UX _ȹLP^PDࠇ WD_PDUXӔ@(φॲ٨෡஝ɬɴɧɸʫʏ߭
ɹɪʨɩװʎ્ʝʪ)Ƒ
_ˉ˕ˣʶʽ˕^ˣʶ >_آLSSDLNDS^SDL@ǈഃǉʈɥʊɪ
ɲɥʊɪƑथɥɷʅƑʣʂʇɪʂʇƑABCDEBCD
ൣʍࡥڊƑ_ˉ˕ˣʶʽ˕^ˣʶƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏˣ_
ˑ˻ʿƏ˴ƪʿ^˽Əˁ_˻ˉƏ˨ƪ >_آLSSDLNDS^SDL
_آHࠇ^WL SĖ_WDUDNL PRࠇNL^UX NX_UDآL EXࠇ@(ʈɥʊɪɲɥ
ʊɪƐφॲ٨෡ʊ஝ɣʅᴢɰʅ൑ʨɶʅɣʪ)Ƒ
_ˉ˕˦˻ƪ >_آLSSLUDࠇ@ǈ෠ǉʙɶʢʲɲƑзɶʃʕɴ
ʫʅഥɾɣɲʇƑ˨_˟ƪ˞Əˉƪ^˶Ə˕_ʔʳ̅^
Əˋ_˨˻^˼˘ʵƏ_ˉ˕˦˻ƪ^Ə˜˼Ə_˫ƪ >EX_
QHࠇQX آLࠇ^MD I_IDQ^ VX_EXUD^ULWL _آLSSLUDࠇ^ QDUL _EHࠇ@(൒
ढʍɩ௫ʎ޶֯ʊݷʨʫʅʙɶʢʲɲʊʉʂʅɣ
770
_ˉ˕˦˻ƪ
ʪ)Ƒ
_ˉ˕˦˽̅ >_آLSSLUXӔ@ǈ਴ஞǉֽ ɮ֋ɥƑֽ ɮ֋ɣࠪ
ʪƑ˶ _˻^˥̅Ə˜ƪ_ʶ^ƏˉƪƏ_ˉ˕˦˻˼^Ə˜_
˻^˞ >MD_UD^ELQ QDࠇ_L^ آLࠇ _آLSSLUDUL^ QD_UD^QX@(޶֯ <
஦ > ʊɹʂʇ௫ʱֽɮ֋ʮʫʅɾʝʨʉɣ)Ƒ˶_
˻˥^˞Ə^ˉƪƏ_ˉ˕˦˽^Ə˦̅˰ƪƏ˝_˥˫ƪ
^˘ʵ̅Ə_ˉ˕˦˽̅^˒ƪ >MD_UDEL^QX ^آLࠇ _آLSSLUX
^ SLPPDࠇ QL_ELEHࠇ^WLӔ _آLSSLUXQ^GDࠇ@(޶֯ɫ௫ʱֽɮ
֋ɥߢʎऎʅɣʅʡֽɮ֋ɥʧ)Ƒ_ˉ˕˦˾ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >_آLSSLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ֽɮ֋ɧʏʧɣʍ
ʊ)Ƒ˜ƪ_ʶƏˉ˕˦˼ >QDࠇ_L آLSSLUL@(ɹʂʇֽɮ
֋ɣʉɴɣ)Ƒˉ_˥˽̅ >آL_ELUXӔ@ʇʡɣɥƑ
ˉ_˘ʵƪ >آL ࣞ_WL@ ǈখசǉݍ·ʍƑʣɰɮɼʊƑǄࠐ
ʅǅʎƐǄ჏෵सଞʅ < ෡ʡࠐʅʅ >ǆව๕ࡘƏ
4211ǇǅƐǄsuteƐtçuru,etaƑ(ࠐʅƔՐʅ)ǆ൲ท௪೺
߯࢑ǇǅʍձƑگ਩ʍ෠ߐʍίළʱݍ·ʊֽ૦ɸʪƑ
ˉ_˘ʵˉ˂˚ʷ >آL ࣞ_WLآLJXWX@(ݍ·ʍީߚ)Ƒˉ_˘ʵ
˶˰̅˂ >آL ࣞ_WLMDPDӔJX@(ʑʈɣɣɾɹʨʂ޶)Ƒˉ_
˘ʵ^ˋ˨˕˚ʷ >آL ࣞ_WL^VXEXWWX@(ݍକʍੋɰࠖ)Ƒ
ˉ_˘ʵʽƪ^ˉ >آL ࣞ_WLNDࠇ^آL@ǈ෠ǉ୺రʩƑǄࠐʅరʩǅ
ʍձƑ਱மʱ୩ҤߏɶʅరʩरɮɸɲʇƑ˜_˰^˲
˞Ə˶_˽̅˒^Ə˕ˇ˻ˉʹƪƏ˜_˻^˞Əˉ_˘ʵ
ʽƪ^ˉƏ˶_˻ˢ̅Əˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >QD_PD^
PXQX MD_UXQGD^ VVDUDآHࠇ QD_UD^QX آL ࣞ_WLNDࠇ^آL MD_UDEDQ
VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ॲʡʍɿɪʨ೭ʨɺʅʎɣɰʉ
ɣƑ୺రʩ <ࠐʅరʩ >ʆʡɶʉɣʉʨʉɣ)Ƒ
ˉ˘ʵʽƪ^ˉ >آL ࣞ_WLNDࠇ^آL@ǈ෠ǉࠐʅరʩƑ୺ɱరʩƑ
਱߼ʱۥʮɹΜડʆరʪɲʇƑ
ˉ_˙ʵ^ʽʶ >آL_GL^NDL@ǈ෠ǉुʍʧɥʊʉʂɾӳƑ_
ʽʶ˶ƪƏˉƪ^˼˘ʵƏˉ_˙ʵ^ʽʶƏ^˜˼Ə_˫
ƪ >_NDLMDࠇ آLࠇ^ULWL آL_GL^NDL QDUL _EHࠇ@(ɩӳʎᭋɧʅु
ʍʧɥʉӳʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
ˉ_˙ʵʾ^˧ >آL_GLJD^֝X@ǈ෠ǉ۔ɺƑہЁƑෟљƑॲ
ʝʫɾ۫ಏƑอ௟ɥɳɵɣʝɸƑǄॲʝʫ <ᄠѓ >
Ѣ൙ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˚ƪʽʿ^˞Ə^˺ʶ̅Ə_ˉ
ƪ^Əˑ_ˮƪ^˼Əˉ_˙ʵʾ^˧ƪƏ_˸ƪ >_WRࠇNDNL^
QX ^MRLӔ _آLࠇ^ WD_ERࠇ^UL آL_GLJD^֝Xࠇ_MXࠇ@(ബ࠹ʍɩ࡫ɣ
< ʇɪɬʍ࡫ɣ > ʡɶʅ૬ɬ۔ɺ < ॲʝʫɾѢ൙
>ʆɸ)Ƒ
ˉ_˙ʵ^ʾ˧ƪ >آL_GL^JD֝Xࠇ@ǈ෠ǉЁเƑہЁƑ۔ɺƑʸ
_˥^˜ƪ˞Ə_˺ʶ^ˢƏˉ_˱ˑˮƪ^˼Əˉ_˙ʵʾ
^˧ƪ_˸ƪ >ުX_ELQDࠇ^QX _MRL^ED آL_PLWDERࠇ^UL آL_GLJD^
֝Xࠇ_MXࠇ@(ɡʫʚʈʍɩ࡫ɣʱɶʅ૬ɣʅہЁʆɳɵ
ɣʝɸ)Ƒˇ_ˁˉ^˕ʔʳ̅Əˑ_ˮƪ˻^˼Əʶ˕_
˃˜^Əˉ_˙ʵʾ˧ƪ^Ə˸̅ >VD_NXآL^ˤDQ WD_ERࠇUD
^UL ުLN_NHQD^ آL_GLJD֝Xࠇ^MXӔ@(૫ટʊʡدʝʫʅ੝ഷ
ہЁ <۔ɺ >ɿʧ)Ƒ
ˉ_˘ʵ^ʾ˻ >آL ࣞ_WL^JDUD@ǈ෠ǉ৞යʊΑɥɲʇƑɩʬ
ɼɪʊΑɥɲʇƑʚʂɾʨɪɶʊɸʪɲʇƑ৞ਂ
ʊΑɥɲʇƑ৞ຊʊΑɥɲʇƑ_ʴ˕^ˑ˻Ə˕_ʔ
ʳʶ˲˞ˢ^Əʴʶ˝Əˉ_˘ʵ^ʾ˻Əˋ_˜⊦ ˖ʻ
ƪƑ^˲ˠƪƏʴ_ˑ˻^ˇƏ_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻̅⊦ ˒
ƪ >_ުDW^WDUD _IDLPXQXED^ ުDLQL آL ࣞ_WL^JDUD VX_QD⊦ْRࠇƑ
^PXQRࠇ ުD_WDUD^VD _VDӔ^NDࠇ QD_UDQ^GDࠇ⊦@(ʡʂɾɣʉ
ɣ <ɡɾʨ >अʘഐʱƐɡʲʉʊ৞යʊɸʪʉʧƑ
ʡʍʎঅɶʲ < њ΀ɫʂʅ > ʆ੝ঔʊɶʉɣʇɣ
ɰʉɣʧ)Ƒ
ˉ_˙ʵ^ʾ˻ >آL_GL^JDUD@ ǈ෠ǉ౞ɰӀƑ੺ಓɶɾگ
ʍӀƑˉ_˙ʵ˕^ˁ˽ >آL_GLN^NXUX@(౞ɰӀ) ʇʡɣ
ɥƑˣ _˨˞^Əˉ_˙ʵ^ʾ˻ >SD_EXQX^ آL_GL^JDUD@(ࠚ
ʍ౞ɰӀ)Ƒ^ˇ̅ˇ̅˞Əˉ_˙ʵ^ʾ˻ >^VDQVDQQX
آL_GL^JDUX@(ঠʍ౞ɰӀ)Ƒ
ˉ_˘ʵ^ʾ˻ˉʷʽ˜ʶ >آL ࣞ_WL^JDUDVL ࣞNDQDL@ǈ෠ǉʚ
ʂɾʨɪɶʊɸʪɲʇƑ޶֯ʱʚʂɾʨɪɶʊɶ
ʅσʅʪɲʇƑࠬʱӑɰɹʊσʅʪɲʇƑ_ʸ˕^˖
ʳƪƏ_ʿ˹ƪ˒ʶ^˞Ə_ˆƪ˻ƪ^˚ʷƏ_˦̅ˏƪ
^˶ƪƏ˶_˾ƪ^˘ʵƏˉ_˘ʵ^ʾ˻ˉʷʽ˜ʶƏˉ
_˻˼˽^Ə˧_˛ʷ˫ƪ⊦ ˒ƪ >_ުXW^ْDࠇ _NMRࠇGDL^QX _
JRࠇUDࠇ^WX _SLQVRࠇ^MDࠇ MD_UHࠇ^WL آL ࣞ_WL^JDUDVL ࣞNDQDL آL_UDULUX
^ ֝X_GXEHࠇ⊦GDࠇ@(ಊʨʎاଡɫਵɣʍʇ೗൷ʉўɿ
ʂɾʍʆƐʚʂɾʨɪɶʊɴʫʅ२૫ɶʅɬɾʍ
ɿʧ)Ƒ
ˉ_˘ʵ^ʾ˻Ə_ˋ̅ >آL ࣞ_WL^JDUD _VXӔ@ǈໞǉ৞ຊʊΑ
ɥƑʚʂɾʨɪɶʊɸʪƑ_ʴ˕^ˑ˽Ə^˲˞ˢƏʸ
_˼̅^Ə˕_ʔʵƪ˽^ʽƪƏˉ_˘ʵ^ʾ˻Ə_ˋ̅˒
^Ə˕_ʔʵƪ˽˜^˺ƪ >_ުDW^WDUX ^PXQXED ުX_ULӔ^ I
_˚ࠇUX^NDࠇ آL ࣞ_WL^JDUD _VXQGD^ I_˚ࠇUXQD^MRࠇ@(ɡɾʨʡʍ
< њঅഐƑ฀੄෗ɣഐ > ʱಊʊڬʫʪʇ৞ຊʊΑ
ɥɪʨƐڬʫʪʉʧ)Ƒ
ˉ_˘ʵ^ʾ˻˕ʔʳʶ >آL ࣞ_WL^JDUDˤDL@ǈ෠ǉ৞යʊɶ
ʅअɥɲʇƑअɣൢ੠ʊɸʪɲʇƑ˲ _˞^˞Əʴ_˼
^ˢ˘ʵƏ_ˉƪ^Əʴʶ˝Əˉ_˘ʵ^ʾ˻˕ʔʳʶƏ
_ˇ̅^Ə˨_˼^ˢ >PX_QX^QX ުD_UL^EDWL _آLࠇ^ ުDLQL آL ࣞ_WL
^JDUDˤDL _VDP^ EX_UL^ED@(ഐɫɡʪɪʨʇɣʂʅƐɼ
ʲʉʊ৞යʊɶʅअɣൢ੠ʊɸʪʉ < ɶʉɣʆ֟
ʫ >ʧ)Ƒ
ˉ_˘ʵʿ˲ >آL ࣞ_WLNLPX@ǈ෠ǉ·ऐƑ·ɣ۵ɧƑಝ࣮
ʉऐƑ·ےʞƑǄࠐʅԠ <ऐ >ǅʍձƑ^ʴʶ˨Əˉ
_˘ʵʿ˲ˢ^Ə˲˘ʵ˘ƪƏˉ_ʿ̅^˞Ə˩_ˋ˚ƪ
^Ə˦˻ʶƏˣ_˻˻^˞ >^ުDLEX آL ࣞ_WLNLPXED^ PXWLWHࠇ
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ˉ_˘ʵʿ˲
آL ࣞ_NLQ^QX SXࣞ_VXWRࠇ^ SL_UDࠇUD^QX@(ɡʲʉ·ɣՔߡʀʱ
ߡʂʅɣʅʎफ़Ԩʍऩʇೝɬ܏ʂʅɣɰʉɣ)Ƒ
ˉ_˙ʵ^˂˽ >آL_GL^JXUX@ǈ෠ǉ౞ɰӀƑࠚ ʣঠʉʈʍ
੺ಓɶɾӀƑʡʋɰ (ᢅ)Ƒ^ˇ̅ˇ̅˞Əˉ_˙ʵ^˂
˽ >^VDQVDQQX آL_GL^JXUX@(ঠʍ౞ɰӀ)Ƒˣ_˨˞^Ə
ˉ_˙ʵ˂˽^˞Ə^ʴ̅˒Əˣ_˨˞Ə˨̅^ˣˊ >SD_
EXQX^ آL_GLJDUD^QX ^ުDQGD SD_EXQX EXP^SDȹL@(ࠚʍ
౞ɰӀɫɡʪʍʆƐࠚɫɣʪʎɹɿ)Ƒ
ˉ_˘ʵˉʷʽʶ >آL ࣞ_WLVL ࣞNDL@ǈ෠ǉ෗ੂٹɣƑᦋ੪ʊ
ެɥɲʇƑ೜๗ʉʡʍʱయɥɲʇƑǄࠐʅެɣǅʍ
ձƑ_ˊ̅^˞Əʴ_˼^ˢ˘ʵƏ_ˉƪ^Əˉ_˘ʵˉʷ
ʽʶ˶ƪ^Əʶ˕_ʽ˜^ˉ̅Ə_ˉʹƪ^Ə˜_˻^˞ >_
ȹLQ^QX ުD_UL^EDWL _آLࠇ^ آL ࣞ_WLVL ࣞNDLMDࠇ^ ުLN_NDQD^آLӔ _آHࠇ^
QD_UD^QX@(ɩװɫɡʪɪʨʇɣʂʅƐ෗ੂٹɣʎٔ
ɶʅʣʂʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
ˉ_˘ʵˉʷʽ˜ʶ >آL ࣞ_WLVL ࣞNDQDL@ǈ෠ǉ৞යʉ޶σʅƑ
৞යʉ๜σƑʚʂɾʨɪɶʅ޶֯ʱσʅʪɲʇƑ
ˉ_˘ʵˉʷʽ˜ʶ^Əˉ˻˾ƪ^Ə˕_ʔʳ˞˛ʷƏ
˰ʶ˧˜ƪ^Ə˰_˼˽^˖ʻƪ >آL ࣞ_WLVL ࣞNDQDL^ آL_UDUHࠇ^
I_IDQXGX PDLIXQDࠇ^ PD_ULUX^ْRࠇ@(৞යʊσʅʨʫɾ
޶֯ɫ < ɽ > ງకʉऩʊ२૫ɸʪ < ॲʝʫʪ >
ɼɥɿ)Ƒ
ˉ_˘ʵ^ˋˁ̅ >آL ࣞ_WL^VXࣞNXӔ@ǈ਴ஞǉʚʂʅɩɮƑࠐ
ʅપɮƑൢપɶʅɩɮƑʚʂɾʨɪɸƑɥʀɸʅʅ
ɩɮƑˉ_˘ʵ^ˋˁ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏʸ_˼
ˢ^Ə˱˼˘ƪƏˉ_˘ʵˉʽ˻̅^ˢƏ_́ƪ^Əˉ_
˘ʵ^ˉʿ˘ʵƏʴ_ˌˑ̅˘ʵ̅^Əˉ_˘ʵ^ˋˁƏ
^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >آL ࣞ_WL^VXࣞNXQWL ުX_PXࠇQ^GX ުX_ULED^
PLULWHࠇ آL ࣞ_WLVXࣞNDUDP^ED _ZDࠇ^ آL ࣞ_WL^آL ࣞNLWL ުD_ȷXWDQWLӔ
^ آL ࣞ_WL^VXࣞNX ^NXWRࠇ QD_UD^QX@(ʚʂʅɩɲɥ < ࠐʅપ
ɲɥ > ʇ޻ɥɫƐɼʫʱٵʅɪʨʎࠐʅપɪʫʉ
ɣɪʨƐ؛ɫ߈ʊࠐʅપɰʇڊʂʅʡƐࠐʅપɮ
ɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒˉ_˘ʵ^ˉʿƏ^˱ˇʽƪƏˉ_˘
ʵ^ˉ˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_WL^آL ࣞNL ^PLVDNDࠇ آL ࣞ_WL^آLNHࠇ ^
PLVDPXQX@(ࠐʅપɣʅʧɰʫʏࠐʅપɰʏʧɣʍ
ʊ)Ƒ
ˉ_˙ʵ˕^ˁ˽ >آL_GLN^NXUX@ǈ෠ǉ౞ɰӀƑǄɸʆɪ
ʨ <ᄠʆӀ >ǅʍձƑ^ˇ̅ˇ̅˞Əˉ_˙ʵ˕ˁ˽
^˞Ə^ʴ̅ >^VDQVDQQX آL_GLNNXUX^QX ުDӔ@(ঠʍ౞ɰ
Ӏɫɡʪ)Ƒˣ_˨˞^Əˉ_˙ʵ˕ˁ˽^˞Ə^ʴ˽Ə
^˚̅˰ƪƏ_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼ >SD_EXQX^ آL_GLNNXUX^
QX ^ުDUX ^WRPPDࠇ _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ࠚʍ౞ɰӀʍɡʪࢊ
ʎՔʱʃɰʉɴɣ)Ƒ
ˉ_˘ʵ˕˖ʳƪˋ̅ >آL ࣞ_WLWْDࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉࠐʅޚ
ʨɪɸƑ୺ɱࠐʅʪƑൢʩࠐʅʪƑˉʷ_ʽʶ˶ƪ
^˽Əʽ_˫ƪ^Əˉ_˘ʵ˕˖ʳƪˇ̅˛ƪ^ˉƏ˩
_ˋ̅^Ə˚̅˜ƪƏʴ_˖ʳ^˱Əˉ_ʿ^˼ >VL_NDLMDࠇ
^UX ND_EHࠇ^ آL ࣞ_WLWْDࠇVDQGRࠇ^آL SXࣞ_VXQ^WRQQDࠇ ުD_ْD^PL
آL ࣞ_NL^UL@(ެʂɾߊʎࠐʅޚʨɪɴʉɣʆφѫࢊʊࡘ
ʠʅɩɰ)Ƒˉ_˘ʵ˕˖ʳƪˉ^Ə˱ˇʽƪƏˉ_˘
ʵ˕˖ʳƪˋ̅ >آL ࣞ_WLWْDࠇآL^ PLVDNDࠇ آL ࣞ_WLWْDࠇVXӔ@(ࠐ
ʅޚʨɪɶʅʧɰʫʏࠐʅޚʨɪɸ)Ƒˉ_˘ʵ˕˖
ʳƪˋƏ˲ˠƪ^Əˉ_˘ʵ˕˖ʳƪˉʹƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >آL ࣞ_WLWْDࠇVX PXQRࠇ^ آL ࣞ_WLWْDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ࠐ
ʅޚʨɪɸʡʍʎࠐʅޚʨɪɺʏʧɣʍʊ)Ƒˉ_˘
ʵ˕˖ʳƪˉ >آL ࣞ_WLWْDࠇآL@(ࠐʅޚʨɪɺ)Ƒ
ˉ_˘ʵ˚ʷˊ >آL ࣞ_WLWXȹL@ ǈ෠ǉ຃ലɶɾݐƑǄࠐʅ
ୱ߭ (ࠐʅɾݐ)ǅʍձƑ˚ʷ_ˊ >WX_ȹL@ ʎƐǄƯᆄ
ට।ఔƧୱ߭Ưǆව๕ࡘƏ 4342Ǉǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑˉ_˘ʵ˚ʷˊ˚ʷ˞^Ə˜ʽ˜ƪƏ˱_˛ƪ̅^
˕ʔʳ˞Ə˨_ˑ̅ >آL ࣞ_WLWXȹLWXQX^ QDNDQDࠇ PL_GRࠇӔ
^ˤDQX EX_WDӔ@(຃ലɶɾݐʇʍԨʊࢗʍ޶ɫɣɾ)Ƒ
ˉ_˘ʵˡˀ >آL ࣞ_WLKDJL@ǈ෠ǉǄҤ᝽ǅʍձɪƑˡ_ˀˢ
˻ƪ >KD_JLEDUDࠇ@(ٸીƑǄ᝽ીǅʍձɪ) ʍ௜෮Ҥ
ਜʊƐۡʊޔࠞʍٸʱࡰɶʅງʅɾીƑˉ_˘ʵˡ
ˀʍٸђʱ๸๑ɶʅ_˜ƪ˻^ˉ >_QDࠇUD^آL@(ןɶƑʉ
ʨɶ઱)ʱݴʩƐݴזહʱӑɰɾʩƐ֩׿ʣఌ׿຾
ʱપɣɾʩɸʪʍʊ๑ɣɾƑˉ_˘ʵˡˀƏˋʶˈ
ˉ˘ʵƏ˜ƪ˻^ˉƏˋ_ˁ^˼ˢ >آL ࣞ_WLKDJL VXLȷDآLWL
QDࠇUD^آL VXࣞ_NX^ULED@(୊ɧࡰɶʍٸ < ˉ˘ʵˡˀ >
ʱݴʂʅƐʉʨɶ઱Ԛ <ɪɰԚ >ʱݴʩʉɴɣ)Ƒ
ˉ_˘ʵ˨˚ʷ >آL ࣞ_WLEXWX@ ǈ෠ǉ຃ലɶɾ೟ƑǄࠐʅ
೟ǅʍձƑˉ_˘ʵ˨˚ƪ^Ə˶ƪ_ˑ^ˉƏ_˰ƪ˻ˉ
Ə˜ƪ̅^ˉʹ̅ >آL ࣞ_WLEXWRࠇ^ MDࠇ_WD^آL _PDࠇUDآL QDࠇӔ^
آHӔ@(຃ലɶɾ೟ʎާɮɶʅ൸ɮʉʂʅɶʝʮʫ
ɾ)Ƒ
ˉ_˘ʵ˩˼˲˞ >آL ࣞ_WLSXULPXQX@ǈ෠ǉ੝ʏɪƑ੝ఛ
߱ࠖƑǄࠐʅܣʫࠖǅʍձƑˁ_˞^Əˉ_˘ʵ˩˼˲
ˠƪ^Ə˩_ˋ̅Əʽˉʽƪˇ^˾ƪ˘ʵƏ˰_˽ʸ˽
ʿƏˉƪƏ˫ƪ̅^˘ʵ >NX_QX^ آL ࣞ_WLSXULPXQRࠇ^ SXࣞ_
VXӔ NDآL ࣞNDࠇVD^UHࠇWL PD_UXުXUXNL آLࠇEHࠇQ^WL@(ɲʍ੝ఛ
߱ࠖʎऩʊᶅɴʫʅƐ੝ٓ਱ʱɶʅɣʪʧ)Ƒ
ˉ_˘ʵ˯ƪ^˼ >آL ࣞ_WLSRࠇ^UL@ǈ෠ǉޙɬޚʨɸɲʇƑൢ
ʩࠐʅʪɲʇƑ_˛̅^ˆƪƏˉ_˘ʵ˯ƪ^˼Ə_ˇ̅
˛ƪ^ˉƏʽ_ˑˊ^ʿƏˉ_ʿ^˼ >_GRӔ^JRࠇ آL ࣞ_WLSRࠇ^UL _
VDQGRࠇ^آL NĖ_WDȹL^NL آL ࣞ_NL^UL@(ன׿ʎޙɬޚʨɪɶɶ
ʉɣʆƐസೝɰʅɩɬʉɴɣ)Ƒ
ˉ_˘ʵ˯ƪ^˼˰ʿ˯ƪ˼ >آL ࣞ_WLSRࠇ^ULPDNLSRࠇUL@ǈໞǉ
ޚƧʊޙɬޚʨɸɲʇƑǄࠐʅൢʩƔޙɬൢʩǅʍ
772
ˉ_˘ʵ˯ƪ^˼˰ʿ˯ƪ˼
ձƑ_ˈƪ^˞Ə_˦˕^˓̅Ə˲_ˑ˥^˲˞Əˉ_˘ʵ
˯ƪ^˼˰ʿ˯ƪ˼Ə_ˉƪ^Əˉ˃ƪ >_ȷDࠇ^QX _SLW^
ٓLP PX_WDEL^PXQX آL ࣞ_WLSRࠇ^ULPDNLSRࠇUL _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇ@(݈
೧ʍφడƐԳ׿ʱޚƧʊޙɬޚʨɶʅɡʪ)Ƒ
ˉ_˘ʵ˯ƪ˽̅ >آL ࣞ_WLSRࠇUXӔ@ǈ਴ஞǉޙɬޚʨɸƑൢ
ʩࠐʅʪƑɥʀࠐʅʪƑǄࠐʅൢʪǅʍձƑʴ_ˊ^
Əˉ_ʽˇ̅^ʽƪƏˉ_˘ʵ˯ƪ˽̅^˒ƪƏˉ_˘ʵ
˯ƪ˻ˇ̅^˺ƪ˝Ə_˚ʷˉʿ^˼ >^ުDȹL آL_NDVDӔ^
NDࠇ آL ࣞ_WLSRࠇUXQ^GDࠇ آL ࣞ_WLSRࠇUDӑ^MRࠇQL _WXآLNL^UL@(ڊʂʅ
׃ɧʉɣ < ടɪɴʉɣ > ʇޙɬޚʨɸʧƑޙɬޚ
ʨɴʉɣʧɥʊڊɣʃɰ < ؝Ғɺ > ʧ)Ƒˉ_˘ʵ
˯ƪ˼^Ə˱ˇˑ̅˘ʵ̅Ə^ˁ˜ƪƏˉ_˘ʵ˯ƪ^
˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >آL ࣞ_WLSRࠇUL^ PLVDWDQWLӔ ^NXQDࠇ
آL ࣞ_WLSRࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ޙɬޚʨɶʅʧɮʅʡƐ
ܧ࢈ʆʎޙɬޚʨɸɲʇʎʉʨʉɣ)Ƒˉ_˘ʵ˯ƪ
^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_WLSRࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ޙɬޚʨ
ɺʏʧɣʍʊ)Ƒˉ_˘ʵ˯ƪ˼^ˢ >آL ࣞ_WLSRࠇUL^ED@(ޙ
ɬޚʨɺʧ)Ƒ
ˉ_˙ʵ^˱ˊ >آL_GL^PLȹL@ ǈ෠ǉࠥुƑǄɸʆʞɹ <
ᄠʆु >ǅʍձƑٿઊʣ^ˉ˓ >^آL ࣞٓ L@(ছݝʩ) ʍෆ
෢ʊπڗɪʨᵹʲʆɬɾुƑɲʫʆর෮ɸʪʇᄠ
ʆഷʮʩƐ૫࠹М෡ɸʪʇɣʮʫʅɣʪƑǄɸʆ
ुऩખॲʍߢ෢ൣʍπনʧʩुʱʇʩ೷ɴɸʪ
ซƏਬुʱɸʆुʇ϶ɥซǅǆܴۄٽࡘǇʇɡʪƑ
^ˏ̅ʾ˓˞Ə_˂̀̅ˑ̅^˞Əˉ_˚ʷ˲^˘ƪƏ
ˉ_˙ʵ˱ˊ^ˢƏ˧_˴ƪ^˼˘ʵƏʸ_˼^ˉ˽Əʸ_
˲^˘ʵƏˉ_˴ƪ˕^ˑ >^VRӔJDٓLQX _JZDQWDQ^QX آL ࣞ
_WXPX^WHࠇ آL_GLPLȹL^ED ֝X_PRࠇ^ULWL ުX_UL^آLUX ުX_PX^
WHࠇ آL_PRࠇW^WD@(९ٚʍٿ௪ʍ૝ʎࠥु <ᄠʆु >ʱ
ᵹʲʆɲʨʫʅƐɼʫʆԻ <෮ >ʱরʮʫɾ)Ƒۇ
ಔʊƐǄେଝɪʨˉ_˙ʵ^˱ˊ >آL_GL^PLȹL@(Ǆᄠʆ
ुǅʍձƑ೜໳૫࠹ʍถ)ʱ੭ɴʫɾ^ʾˈ˧˃ƪ >
^JDȷD֝XNHࠇ@(ˤˢ˼) ɫણࣣʊ܇ʩʅɮʪୣ઺Ɛನ
ළɶɮාʂɾ_ˑʶ^ˉ >_WDL^آL@(ฐ៖)ʊऐ੹ʮʫƐɼ
ʫʱअʘʅɣʪԨʊࠚɫʣʂʅ๨ʅ೜໳૫࠹ʍถ
ʍ௬ʂɾ೛ʱ໋ɶƐˉ˙ʵ˱ˊʱৌतʊ๡ʒʅɶ
ʝʂɾʇɣɥƑבɣɾˤˢ˼ɫިʂɾ᳃ɪʍˉ˙ʵ
˱ˊʱߡޖɶʅऩԨʍଐʇ౛ʍ෵ʊ୙ʂʅେܙʗ
ՒʩƐɲʇʍ୏යʱେଝʊ൙ܘɶɾʇɲʬƐେଝʍ
ُɶɣ୬ʩʊʔʫƐౝʇɶʅຜਣʱֽɮేʨʫɾʇ
ɣɥƑɼʫʥɧˤˢ˼ʍփʎݟɮƐࠚ ʎᄠʆഷʮʩƐ
ऩԨʍ౛ʇଐʡॲɧഷʮʪʍɿʇɣɥǅʇ୑ɧʨʫ
ʅɣʪƑ˲_ʽ^ˉƏ_˘ʵ̅˞^Əʽ˱ˇ˰˞Ə^ʾˈ
˧˃ƪˢƏˉʷ_ʽʶ^Əˉ_˙ʵ˱ˊ^ˢƏ^˲˘ʵƏ
^ʸ˼Ə˩_ˋ^˝Ə_˝̅^ˀ̅˰˼ƪ˝Əʴ_˰ˉ^Ə
ˉ_˙ʵ̅ʾƪ˻^ˉ˕˘ʵƏ_ˉƪ^Əˉʷ_ʽʶ^Ə
ʸ_˻^ˏƪ˕ˑƪƏ^ʾˈ˧˃ƪ˶Ə˱_ˊʹƪ^Ə˲
˘ʵƏ^ʸ˼ʿƪƏ˱_˓˜ʽƪ^Əˁ̅˃̅˰ƪƏ
_ˑʶˉ^˞Əˉʽʶ_˚ʷ^Ə˜˼ƪƏ_ʸƪ^˱Ə_˫
ƪ^˘ʵƏʸ_˼ˢ^Ə˨˼Ə˕_ʔ̅˘ʵƏˉƪƏ˰
ƪ˼Əʴƪ^ʿƏʸ_˼ˢ^Ə˨˼Ə˕_ʔʳʶ˘ʵ^Ə
ˁ̅˃̅˰ƪƏˣ_˨˞^ƏʿƪƏʸ_˞^Ə˱_ˊʹƪ
^Əˁ_ˢ^ˉƏʴ_˱˜ƪ̅^Ə˫ƪ˘ʵƏʸ_˾ƪ̅^
Ə˳ƪƏ^˲˘ʵƏ_ˀƪƏ˝̅^ˀ̅˰˼Əʴ_˰ˉ
Ə˲̅Ə˜ƪ̅^Ə˫ƪ˘ʵƏˉ_˱^˞Əˇ_ʿ˚ʷ
^Əʾ_˰^ˊ˜ƪƏ˰_˳ƪ^˽Ə^ʸ˥ˉƪƏ˩_ˋ˞^
Ə_˘ʵƪ^˞Əˉ_˱^˞Əˇ_ʿ˚ʷ^Əʾ_˰^ˊʹƪ
Ə˲_ʶ̅ʾƪ^˾ƪƏ_ʿƪ^ʿƪƏ_ˉƪƏˋƪ˕˘
ʵƏˉƪ˽^Ə˲_ʽ^ˉˣ˜ˉʹƪƏ^ʴʶƏ_˶ƪ^
˘ʵƏ^ʾˈ˧˃ƪ˶Əʸ_˞Ə˚ʷ̅^ʾƪˉ˽Ə
_ʸ̅ˈƪƏˣ̅^˞Ə^ʴ˼Ə_˫ƪ^˘ʵ˽Ə˩_ˋ
˞^Əˉʷ_ʽʸƏ˲ˠƪ^Ə˚ʷ_˛ʷʽˇ^˲˘ʵƏ
^ʴʶƏ_ʴƪʿ^ˢƏʸ_˞Ə˚ʷ̅^ʾƪ˕˘ʵƏ_
ˣ̅^˰ƪƏˉ_˱˻^˼Əˑ_ˢ˻^˼Ə_ˏƪ˕^ˑ˸
ƪƏ^ʾˈ˧˃ƪ˞Ə_ˣ̅^˰ƪƏʸ_˥˕^˓̅Əʽ
ƪ_˝^Əʴ˽˕˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˲_ʽ^ˉˣ˜ˉʹƪ
Əˉʷ_ʽˏƪ˕^ˑ >PX_ND^آL _WLQQX^ NDPLVDPDQX
^JDȷD֝XࣞNHࠇED Vw ࣞ_NDL^ آL_GLPLȹL^ED ^PXWL ^ުXUL SXࣞ_VX
^QL _QLӔ^JLPPDULࠇQL ުD_PDآL^ آL_GLӔJDࠇUD^آLWWL _آLࠇ^ Vw ࣞ_
NDL^ ުX_UD^VRWWDࠇ ^JDȷD֝XࣞNHࠇMD PL_ȹHࠇ^ PXWL ^ުXULNLࠇ
PL_ٓLQDNDࠇ^ NXӔNHPPDࠇ _WDLآL^QX آL ࣞNDL_WX^ QDUL _ުXࠇ^
PL _EHࠇ^WL ުX_ULED^ EXUL I_IXQWL آLࠇ PDࠇUL ުDࠇ^NL ުX_ULED^
EXUL I_IDLWL^ NXPNHPPDࠇ SD_EXQX^ NLࠇ ުX_QX^ PL_ȹHࠇ
^ NX_ED^آL ުD_PLQDࠇP^EHࠇWL ުX_UHࠇP^PHࠇ ^PXWL _JLࠇ QLӔ
^JLPPDUL ުD_PDآL PXQ QDࠇP^EHࠇWL آL_PL^QX VD_NLWX^
JD_PD^ȹLQDࠇ PXWL_JLࠇ^ ުD_PDآHࠇ^WL PD_PHࠇ^UX ^ުXELآLࠇ
SXࣞ_VXQX WLࠇ^QX ^آL_PL^QX VĖ_NLWX^ JD_PD^ȷHࠇ _PXLӔJDࠇ
^UHࠇ _NLࠇ^NLࠇ آLࠇ^ VXࠇ_WXࠇW^WL _آLࠇUX^ PX_ND^آL ^SDQDآHࠇ ުDL
_MDࠇ^WL ^JDȷD֝XNHࠇMD ުX_QX WXӔ^JDࠇآLUX _ުXQȷDࠇ SDQQ
^QX ުDUL_EHࠇ^WLUX SXࣞ_VXQX^ Vw ࣞ_NDX PXQRࠇ^ WX_GXNDVD^
PXWL ^ުDL _ުDࠇNL^ED ުX_QX WXӔ^JDࠇWWL _SDP^PDࠇ آL_PLUD
^UL WD_EDUDUL^ VRࠇWWDMXࠇ ^JDȷD֝XNHࠇQX _SDP^PDࠇ ުX_
ELW^ٓLӔ NDࠇ_QL^ ުDUXWL _آLࠇ^ PX_ND^آLSDQDآHࠇ Vw ࣞ_NDVRࠇW^
WD@(ঈƐେʍजํɫˤˢ˼ʱެʂʅˋ˙ु < ᄠʆ
ुƑࠥु > ʱߡʂʅେҚʧʩђʩƐऩԨʊ๡ʒɺ
ʅᄠʆഷʮʨ < ৡॲɴ > ɺʧʇɣʂʅٹɣђʬɴ
ʫɾʨƐˤˢ˼ʎुʱߡʂʅђʩʅୣ઺ʝʆ๨ʪ
ʇƐ៖ɫ੪ޗාʂʅ࡯ʫʅɣɾʍʆƐɼʫʱ≘ɣʆ
< ঘʂʅ > अʘʧɥʇ҉ʩൈɣʅ๨ʪʇƐˡ˨ɫ
๨ʅɼʍुʱ໋ɶʅ๡ʒʅɶʝʂɾʍʆƐʡɥɼ
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ˉ_˙ʵ^˱ˊ
ʫʱߡʂʅɣʂʅऩԨʊ๡ʒɺʪʡʍɫʉɣʍʆƐ
ଐʍঢʇ౛ʍ෵ʊߡʂʅɣʂʅ୙ʂɾഒɿɰʆƐ
ऩԨʍࠬਣʍଐʇ౛ʍ෵ʎॲɧਜ਼ʮʂʅʎ๨๨ɸ
ʪʲɿʇɣʂʅঈ໿ʎƐɼʫʆˤˢ˼ʎɼʍဖʆƐ
ɡɣʃʎਣɫɡʪɪʨऩʍެɣʱ஽ɰʉɣʆƐɼ
ɥʣʂʅืʲʆɡʪɮɪʨƐ< जํʎ > ɼʍౝʇ
ɶʅਣʎేʨʫʅଫʠʨʫʉɴʂɾʍɪƐˤˢ˼
ʍਣʎɡʲʉʊࢬɴɣʍɿ < ɼʫʛʂʀɽɡʪʍ
ɿ > ʇɣʂʅঈ໿ʱടɪɴʫɾ)Ƒˉ_˙ʵ^˱ˊˉ
Ə^ˉ˻Əʴ_˻ʶ˘ʵ˽Ə˝̅˚ʷƪ̅Əˏƪ˕^
ˑ >آL_GL^PLȹLآL ^آLUD ުD_UDLWLUX QLQWXࠇQ VRࠇW^WD@(ࠥु
ʆԻʱরʂʅ <ɽ >௻சʍ΁ކʡɴʫɾ)Ƒ
ˉ_˘ʵ^˲˞ >آL ࣞ_WL^PXQX@ǈ෠ǉїડʍʉɣʡʍƑ᳇
ഐடোʍʡʍƑʃʝʨʉɣʡʍƑǄࠐʅഐǅʍձƑด
ʊງɾʉɣʡʍƑʸ_˾ƪ^Əˉ_˘ʵ^˲˞Ə˶_˼ˢ
^Əʴʶ˨˲˞_˜ƪ^˚Ə_ʽʶ˶ƪ^Ə˜_˻̅^˒ƪ
>ުX_UHࠇ^ آL ࣞ_WL^PXQX MD_ULED^ ުDLEXPXQX_QDࠇ^WR _NDLMDࠇ
^ QD_UDQ^GDࠇ@(ɼʫʎ᳇ഐடোɿɪʨƐɡʲʉʡʍʉ
ʈʱయʂʅʎʉʨʉɣʧ)Ƒ
ˉ_˘ʵ˲˞ >آL ࣞ_WLPXQX@ ǈ෠ǉࠐʅഐƑࠐʅʨʫɾ
ʡʍƑఝՐഐƑ^ʴʶ˨ƪƏˉ_˘ʵ˲˞ˢ^Əʴ_˖
ʳ^˱˘ʵƏ_˞ƪ^ˋ́ >^ުDLEXࠇ آL ࣞ_WLPXQXED^ ުD_ْD^
PLWL _QXࠇ^VXZD@(ɡʍʧɥʉࠐʅഐ < ఝՐഐ > ʱࡘ
ʠʅʈɥɸʍɪ)Ƒ
ˉ_˘ʵ˶˰̅˂ >آL ࣞ_WLMDPDӔJX@ǈ෠ǉʑʈɣɣɾɹ
ʨʂ޶Ƒʑʈɣ༏ాࠖƑࠬʊೱɧʉɣ๰ඁʡʍƑʑ
ʈɮ⾃ᔠʉࠖƑˉ_˘ʵƪ >آL ࣞ_WL@(< ࠐʅ > ֽίʍ
খசڶ)ʎ਩ɮ෠ߐʍ·ɣίළௐๆʱֽ૦ɸʪƑʸ
_˨^˩ˋƏ_˜˕ˑƪ^˽Ə_˰ʶ˧˜ƪ^Ə˰_˼^Əʸ
_˚ʷ˜^ˇƪ˽Ə˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅˰ƪƏ
ˉ_˘ʵ˶˰̅˂^Ə˶_ˑ˽ >ުX_EX^SXࣞVX _QDWWDࠇ^UX _
PDL֝XQDࠇ^ PD_UL^ ުX_WXQD^VDࠇUX MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ
آL ࣞ_WLMDPDӔJX^ MD_WDUX@(੝ऩʊʉʂɾɪʨɲɼງకʊ
ʉʂʅɣʪƑ޶֯ʍܨʎࠬʍʃɰʨʫʉɣʑʈɣ
༏ాʡʍɿʂɾʧ)Ƒ
ˉ_˘ʵ˽̅ >آL ࣞ_WLUXӔ@ǈ਴ஞǉࠐʅʪƑࠬൢɸƑٵൢ
ɸƑ୺ɱࡰɸƑǄɾʝɬʎʪ჏෵सଞʅƯǆව๕ࡘƏ
4211ǇǅʍձƑ^˞ƪ̅ˁʶ̅Əˉ_˘ʵ˽̅˘ʵ^Ə
ʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏˉ_˘ʵ˻˻̅ˢƏ́ƪ^ˉƏˉ_˘
ʵ˼ >^QXࠇӔNXLӔ آL ࣞ_WLUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX آL ࣞ_WLUDUDPED
ZDࠇ^آL آį_WLUL@(ѕʡɪʡࠐʅʧɥʇ޻ɥɫƐࠐʅʨ
ʫʉɣʍʆƐ؛ʍൣʆࠐʅʬ)Ƒˁ_˾ƪ^Əˉ_˘ʵ^
Ə˱ˇʽƪƏˉ_˘ʵ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >NX_UHࠇ^ آL ࣞ_WL^
PLVDNDࠇ آL ࣞ_WLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ɲʫʎࠐʅʅʧɰʫʏƐ
ࠐʅʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
ˉ_˙ʵ^˽̅ >آL_GL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ1ᄠѓɸʪƑ๱ɪʨɪ
ɧʪƑૂ ʉʈɫ
́
ะɮƑ๱ɫɪɧʪ (ʽʺᄠʪ)ƑᄠѓɸʪƑ
˚ʷ_˽˞Ə˅ƪ^˰Ə˒_ʿƏ˫ƪ^̅˒Əˉ_˙ʵ
^˽̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Ə˰_˒^Əˉ_˙ʵ
˻^˞ >WX_UXQX NRࠇ^PD GD_NL EHࠇ^QGD آL_GL^UXӔNDMDࠇWL
ުX_PXࠇWD^QX PD_GD^ آL_GLUD^QX@(وɫ๱ʱൠɣʅɣ
ʪʍʆᄠʪ < ᄠѓɸʪ > ɪʇ޻ʂɾɫƐʝɿᄠ
ʨʉɣ)Ƒ^ˉ˙ƪ̅ >^آLGHࠇӔ@(Սʊᄠʂɾ)Ƒˉ_˙ʵ
̅^ˀˇ̅ >آL_GLӔ^JLVDӔ@(ᄠѓɶɼɥɿ)Ƒʿˇƪ_˘
ʵ^Əˉ˙ʵ_˜ƪ^˞ >NLVDࠇ_WL^ آLGL_QDࠇ^QX@(Սʊᄠѓ
ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏˉ_˙ʵ^˽Ə^ˁ˚
ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ آL_GL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʲ
ʉʊ৹ɮᄠѓɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒ˚ʷ_˽˞Ə˅ƪ
^˰Əˉ_˙ʵ^˽̅ >WX_UXQX NRࠇ^PD آL_GL^UXӔ@(و๱
ɫᄠѓɸʪ)Ƒ_ˋƪ^˰˼˘ʵƏˉ_˙ʵ˻^˞ >_VXࠇ^
PDULWL آL_GLUD^QX@(ɸʡʩ < ৻ࠫ > ʊʉʂʅᄠѓɶ
ʉɣ)Ƒˉ_˙ʵˣ˶ƪ^̅ >آL_GL SDMDࠇ^Ӕ@(ᄠѓɶʣɸ
ɣ)Ƒˉ_˙ʵ^˽Ə^˦̅ >آL_GL^UX ^SLӔ@(ᄠѓɸʪʇ
ɬ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_˙ʵ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX آL
_GL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮᄠѓɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒˉ_
˙ʵ^˼ >آL_GL^UL@(ᄠѓɶʬ)Ƒˁ _˞Ə˅ƪ^˰ƪƏˉ_
˙ʵ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏˉ_˙ʵ˻̅^ˢ
̅ >NX_QX NRࠇ^PDࠇ آL_GL^UXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX آL_GLUDP
^EDӔ@(ɲʍ๱ʎᄠѓɸʪʇ޻ʂɾɫᄠѓɶʉɣʮ
ɣ)Ƒʴ_˖ʳƪ^˻Əˉ_˙ʵ^Əˣ_ˊ˱^˽Ə^ˣˊƏ
_˒ƪ^ˢƏˉ_˙ʵ^˽Ə_˅ƪ^˰ƪƏ˲ƪ_˽^˸˱Ə
ˉ_ʿ^˼ >ުD_ْDࠇ^UD آL_GL^ SD_ȹLPL^UX ^SDȹL _GDࠇ^ED آL
_GL^UX _NRࠇ^PDࠇ PXࠇ_UX^ MXPL آL ࣞ_NL^UL@(෢௪ɪʨᄠѓ
ɶ޳ʠʪʎɹɿɪʨƐᄠѓɸʪ๱ʎৌ೼ॐɧʅ
ɩɰ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˉ_˙ʵ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ
^ELӔ آL_GL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇᄠѓɸʫʏວɣʍ
ʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_˙ʵ^˼ >_SDࠇ^NX آL_GL^UL@(৹ɮᄠ
ѓɺʧ)Ƒ2੺ಓɸʪƑ݌ॲɸʪƑࠥ ഼ʪƑˣ _˨̅^Ə
ˇ̅ˇ̅˞̅Əˉ_˙ʵ˽̅^˛ʷƏ˩_ˏƪ^Əˉ_˙
ʵ̅ʾƪ˻^˞ >SD_EXQ^ VDQVDQQXӔ آL_GLUXQ^GX SXࣞ_
VRࠇ^ آL_GLӔJDࠇUD^QX@(ࠚʡˍ˱ʡ੺ಓɶʅॲʝʫഷʮ
ʪɫƐऩԨʎ੺ಓɶʉɣ)Ƒ
ˉ_˙ʵ^˽̅ >آL_GL^UXӔ@ǈ߭ஞǉӳʣڜʉʈɫुʂʜ
ɮʉʪƑഷ२ɸʪƑ_ʽʶ˶ƪƏˉƪ^˽ʽƪƏˉ_
˙ʵ^˽̅ >_NDLMDࠇ آLࠇ^UXNDࠇ آL_GL^UXӔ@(ɩӳʎᭋɧʪ
ʇुʂʜɮʉʪ)Ƒˉ_˙ʵ˻^˞ >آL_GLUD^QX@(ुʂʜ
ɮʉʨʉɣ)Ƒˉ_˙ʵ˶˕^ˇ̅ >آL_GLMDV^VDӔ@(ुʂ
ʜɮʉʩʣɸɣ)Ƒˉ_˙ʵ^˽Ə^˦̅˰ƪ >آL_GL^UX ^
SLPPDࠇ@(ुʂʜɮʉʪʇɬʎ)Ƒˉ_˙ʵ^˾ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >آL_GL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ुʂʜɮʉʫʏɣɣ
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ʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_˙ʵ^˼ >_SDࠇ^NX آL_GL^UL@(৹ɮ
ुʂʜɮʉʫ)Ƒ
ˉ_˙ʵ̅ʾƪ^˽̅ >آL_GLӔJDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉ݌ॲɸʪƑ
ॲʝʫഷʮʪƑᄠѓɸʪƑ੺ಓɸʪƑǄɸʆ < ᄠ
ѓ > ഷʮʪǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˰_˼̅ʾƪ˼^Ə
ˉ_˙ʵ̅ʾƪ˻^˼ʽ_˜ƪ >PD_ULӔJDࠇUL^ آL_GLӔJDࠇUD
^ULND_QDࠇ@(ॲʝʫഷʮʩƐ੺ಓࡰ๨ʪʡʍʉʨວɣ
ʍʊʉɡ)Ƒ˥_ʿ˾ƪ^˞Ə_ˌƪ˶^Əˉ_˙ʵ̅ʾ
ƪ^˽̅ >EL_NLUHࠇ^QX _ȷXࠇMD^ آL_GLӔJDࠇ^UXӔ@(ʇɪɱ <
ᢏᢋ > ʍಢʎ݌ॲɸʪ)Ƒˉ_˙ʵ̅ʾƪ˻^˞ >آL_
GLӔJDࠇUD^QX@(݌ॲɶʉɣ)Ƒˉ _˙ʵ̅ʾƪ˼^Ə˩ˇ
̅ >آL_GLӔJDࠇUL^ SXࣞVDӔ@(ॲʝʫഷʮʩɾɣ)Ƒˉ_˙ʵ
̅ʾƪ^˽Ə^ˁ˚ʷ >آL_GLӔJDࠇ^UX ^NXࣞWX@(ॲʝʫഷʮ
ʪɲʇ)Ƒˉ_˙ʵ̅ʾƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL_GLӔJDࠇ
^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ॲʝʫഷʮʫʏວɣʍʊ)Ƒˉ_˙
ʵ̅ʾƪ^˼ˢ >آL_GLӔJDࠇ^ULED@(ॲʝʫഷʮʫʧ)Ƒ
ˉ_˚ƪ̅ˉ˚ƪ̅ >آL ࣞ_WRࠇӔآLWRࠇӔ@ ǈഃǉЍ੄ʣഐɫ
๮ʀʪёʍլёڶ (onomatopoeia)Ƒˉ _˚ƪ̅ˉ˚ƪ
̅^ˉƏʸ_˨^˜˒Əʸ_ˑ^ˉƏ˜_ʿ˫ƪ >آL ࣞ_WRࠇӔآL ࣞ
WRࠇӔ^آL ުX_EX^QDGD ުX_WD^آL QD_NLEHࠇ@(ʜʬʜʬ < ˉ
˚ƪ̅ˉ˚ƪ̅ > ʇ੝ຑʍຼʱຌɶʅ֓ɣʅɣ
ʪ)Ƒˉ_˚ƪ̅ˉ˚ƪ̅^ˉƏʴ_˱^˞Ə^˧ƪ̅ >آL
_WRࠇӔآL ࣞWRࠇӔ^آL ުD_PL^QX ^֝XࠇӔ@(ɶʇɶʇʇϣɫ܇ʪ)Ƒ
^ˉ˚ʷ >^آL ࣞWX@ǈ෠ǉ୪ޞƑǄʃʇ (៛)ǅƑ୪ણʍഐޞ
ʱ୪ޞʇɸʪɲʇƑǄƯҡʊɡʩɺʏ୤ୱ <˖˚ >
ʊɺʝɶʱǆව๕ࡘƏ 4396ǇǅƑǄᦊƐˑ ʽ˻Ɣ˝ʗƔ
˖˚ǆ຾᝟෠ձࢴǇǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ༊ʉʈʱਡ
ʌʅഐʱൗʲʆ୪ޞʇɶɾʡʍƑౡԨ୷ɪʨԅɶ
ϠਧʣԅɶᳰƐᓟॷᳰʉʈɫ୪ޞ೒ʇɶʅঊҴ୷
ʍढআרʗਙʨʫɾƑʝɾو๱ʱࡤʊ 5Ɛ6ڎനʘ
ʅϊ༊ʆൗʞƐϊ༊ʆ 5,6ઞٗʮɧʅڑଜɶƐ଑ʩ
ђɱʨʫʪʧɥʊɶʅ୪ޞʇɶɾƑ^ˉ˚ƪƏ_˞ƪ
^˽Ə˰_ˉ^ʽ˶ƪ >^آL ࣞWRࠇ _QXࠇ^UX PD_آL^NDMDࠇ@(୪ޞഐ
< ៛ > ʊʎѕɫວɣɪʉɡ)Ƒ^ʸʾ̅˻˞Ə^ˉ˚
ʷƏ˕_ʔʳʶ^ˢ >^ުXJDQUDQX ^آL ࣞWX I_IDL^ED@(ڰᅹ <
ఞʞࢊ > ɪʨʍɩ୪ޞʍᴣʣʸˇʶ >^ުXVDL@< ɩ
ݠƑӫඌʣࣄɬ֫ʉʈʍ֯ഐʍɩђɫʩ > ʱअʘ
ʉɴɣʧ)Ƒ
^ˉ˚ʷ >^آL ࣞWX@ǈ෠ǉ୓ചƑόʣ_ʿƪ^ʸ̅ >_NLࠇ^ުXӔ@(ʿ
˵˕ˇˢ) ʍ୓ചƑޛʆݴʂɾ෼༄ (അต 30 ˍ̅
˓Ɛ૫ɴต 50 ˍ̅˓) ʊƐଳʆਵॐʍٖʱɡɰɾ
˨˼ʿ౱ʱ૗ʂʅݴʂɾ_ʸ̅˕ˉ^ʽ˜ >_ުXӔآآL^
NDQD@(ό᳤ʩ <ᩣ >)ʆόʱ᳤ʩђʬɶƐ˳˼˃̅
੔ʊ௬ʫʅ۲ʩƐ۲ʩࡡʱ૲୒ɴɺƐӷ৿ɴɺɾࢃ
ాʍ୓ചƑݷʩᑻʡઘ޶ࣳʊΈʂʅӷ৿ɴɺƐኮ
ɬϩʊ௬ʫʅኮɮʇ୓ചʍചɫ݌ॲޞʆɬʪƑɾ
ɿɶ୓ചʍࠃʎ๮ʀʪʍʆƐಝ࣭अ๑ʇɶʅൃਮ
ɴʫɾƑ_ʿƪ^ʸ̅Ə^˕ˉ˘ʵƏ^ˉ˚ʷƏ^˚ʷ˼
ˢ >_NLࠇ^XӔ ^آآLWL ^آL ࣞWX ^WXULED@(ʿ˵˕ˇˢʍόʱ ˋዂ
ʂʅ୓ചʱʇʩʉɴɣʧ)Ƒʸ ̅^ˢƏ^˕ˉ˘ʵƏ˱
_ˊ^˜Ə^ˑ˼˘ʵƏ^ˉ˿ƪƏˋ_˨^˼Ə_ʸƪ^ʿ˜
Əˑ_˱˘ʵ^Əˉ_˰^ˉ˘ʵ˽Ə^ˉ˚ƪƏ˚ʷ_˽^
ˑ >_ުXP^ED ^آآLWL PL_ȹL^QDࠇ ^WDULWL ^آLURࠇ VX_EX^UL _ުXࠇ
^NLQD WD_PLWL^ آL_PD^آL ࣞWLUX ^آL ࣞWRࠇ WX_UX^WD@(όʱވʂʅ
ुʊ๏ɪɶƐࡡʎݷʩƐщʊຍʠʅ૲୒ɴɺ < ज़
ʝɶ >ʅόʍ୓ചʱॷਚɶɾ <ʇʂɾ >)Ƒ
ˉ_˚ʷ >آL ࣞ_WX@ǈ෠ǉɶʤɥʇƐɶʤɥʇʠ (ឰƐڒ)Ƒ
೟ʍढƑˉ_˚ʷ˞Əʼƪ^˽Ə_˶ƪ^˶Əˉ_˚ʷ
˦˻ʶ˽Əʽ̅˸ƪ^˒ƪ >آL ࣞ_WXQX ުRࠇ^UX _MDࠇ^MD آL ࣞ_
WXSLUDLUX NDӑMXࠇ^GDࠇ@(ឰʍɩʨʫʪўʎឰƐڒʇʍ
ೝɬ܏ɣɫԠ๗ɿʧ)Ƒ
ˉ_˚ʷʸ˶ >آL ࣞ_WXުXMD@ǈ෠ǉɶʤɥʇɩʣ (ឰढ)Ƒ೟
ʍढƑˉ_˚ʷʸ˶˞^Ə˛ʷˁƏ^ʿ˖ʳ˘ʵƏ_ʸ
̅^˟˞Ə˸_˳ƪƏ˦̅^ˀƏ^ˣ˼_˜ƪ^˞ >آL ࣞ_WXުX
MDQX^ GXNX NL ࣞ_ْD^WL _ުXQ^QHQX MX_PHࠇ SLӔ^JL ^SDUL_QDࠇ
^QX@(ឰढɫɡʝʩʊʡځɶɣʍʆƐɡʍўʍѝʎ
஖ɱʅɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˉ_˚ʷ^ʿ >آL ࣞ_WX^NL@ǈ෠ǉ૞ߢƑ૎୩ວɣߢՎƑԅ૞
ߢƑˉ_˚ʷʿ^ˢƏʴ_˘ʵ˘ʵ˽^Ə˲ˠƪƏ_ˋƪ
>آL ࣞ_WXNL^ED ުD_WLWLUX^ PXQRࠇ _VXࠇ@(૞ߢʱٵʅ < ஆʅ
ʅ >ഐߚʎɸʪʍɿ)Ƒˉ_˚ʷ^ʿ̅Ə˜_˼^˨ˢƏ
ʶ_ˏƪˉ̅^Əˣ˻_˙ʵƪ >آL ࣞ_WX^NLQ QD_UL^EXED^ ުL
_VRࠇآLP^ SDUD_GLࠇ@(ԅ૞ߢ < ૎୩ວɣ૞ߢ > ʊʉʂ
ʅɣʪɪʨ૞ԅ࠯ʩ < υʱɸʪƑ֩ʩ > ʊۼɲɥ
ʧ)Ƒ
ˉ_˚ʷ^ˀ >آL ࣞ_WX^JL@ ǈ෠ǉɶʇɭƑബചʱुʆኑʌ
ʅʸˌ˻ʍ๱ʍ੝ɬɴʊݴʂɾᴣƑǄߣബƐః୩Ն
< ɶʇɬ >ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɪƑ˲_˓˰ʶ˶ƪ
^Ə˱_ˊ^˜ƪƏ˧_ˁ˻ˉ˘ʵ^ƏˁƪƏˢ_˼˘ʵ^
Əˉ_˚ʷ^ˀƏˋ_ˁ^˼ >PX_ٓLPDLMDࠇ^ PL_ȹL^QDࠇ ֝Xࣞ
_NXUDآL ࣞWL^ NXࠇ ED_ULWL^ آL ࣞ_WX^JL VXࣞ_NX^UL@(ᛀബʎुʊग
ɰʅʔʣɪɶƐബചʊኮɬӘʂʅ
ˉ˚ˀ
ᚮʱݴʩʉɴ
ɣ)Ƒ
ˉ˚ʷ_˃ƪˉ˚ʷ˃ƪ^ˉ >آL ࣞWX_NHࠇآL ࣞWXNHࠇ^آL@ ǈഃǉ
ɹʂɶʩʇࡥɮƑ௫ߝɫౙσɶʅɹɶʩʇࡥɮʉ
ʪɴʝƑ˂ʶ_˸ƪ^Ə˶_˻^˫ƪƏˉ˚ʷ_˃ƪˉ˚
ʷ˃ƪ^ˉ˘ʵƏ˲_ˑʶ˻˻̅^ˢ̅ >JXL_MXࠇ^ MD_UD
^EHࠇ آL ࣞWX_NHࠇآL ࣞWXNHࠇ^آL ࣞWL PX_WDLUDUDP^EDӔ@(ɡʨʝɡƐ
בɣɾƑ޶֯ʎɹʂɶʩʇࡥɮʅൠɬࣣɱʨʫ <
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ߡʀࣣɱʨʫ > ʉɣʮɣ)Ƒˉ˚ʷ_˃ƪˉ˚ʷ˃
ƪ^ˉƏ˧_˛ʷ˥Ə˫ƪ >آL ࣞWX_NHࠇآLWXNHࠇ^آL ֝X_GXEL
EHࠇ@(ɹʂɶʩʇࡥɮ२૫ɶʅɣʪʧ)Ƒ
ˉ_˚ʷ^˃ƪ̅ >آL ࣞ_WX^NHࠇӔ@ ǈحǉ௫ߝɫɹʂɶʩʇ
ࡥɣƑ௫ߝɫࢇ૦ʊ२૫ɶʅ੄ࡥɫࡥɣƑ˶_˻^˫
ƪƏʶ˕_˃˜^ˉ_˚ʷ^˃ƪƏ˜_˼^˨ˢ̅ >MD_UD^
EHࠇ ުLN_NHQD^ آL ࣞ_WX^NHࠇ QD_UL^EXEDӔ@(޶֯ʎɹɣʕʲ
ʇ੄ࡥɫࡥɮʉʂʅɣʪʧ)Ƒˉ_˚ʷ^˃ƪ̅˘ʵ
Əˉ_ˑ̅˛ʷ^Ə_˜̅^ːƪƏˉ_˚ʷ^˃ƪƏ_˜ƪ^
˞ >آL ࣞ_WX^NHࠇQWL آL ࣞ_WDQGX QDQ^ȷRࠇ آL ࣞ_WX^NHࠇ _QDࠇ^QX@(௫
ߝʎ੄ࡥɫɹʂɶʩࡥɣʇɣʂɾɫƐɡʝʩࡥɮ
ʉɣ)Ƒ˶_˻^˫ƪƏˉ_˚ʷ˃ƪ^˞Ə˒_ʽ˻˞ >MD
_UD^EHࠇ آL ࣞ_WXNHࠇ^QX GD_NDUDQX@(޶֯ʎɹʂɶʩʇࡥ
ɮʅൠɪʫʉɣ < ൠɮɲʇɫࡰ๨ʉɣ >)Ƒ_˂˕
^ʔʳ̅ >_JXI^IDӔ@(φ౶଺ʊʡʍɫࡥɣƑ׺૽ʊԈ
ɹʪࡥɴ) ʇʎεʉʪƑˁ_˞Ə˕ʔʳƪ^Əˉ_˚ʷ
^˃ƪ̅_˒ƪ >NX_QX ˤDࠇ^ آL ࣞ_WX^NHࠇQ_GDࠇ@(ɲʍ޶ʎ੄
ࡥɫࡥɣʧ < ʧɮ२૫ɶʅɣʪʌɧ >)Ƒˉ_˚ʷ
˃ƪ^˞Ə˒_ʿƏ˫ƪ˻˻̅^ˢ̅ >آL ࣞ_WXNHࠇ^QX GD_
NL EHࠇUDUDP^EDӔ@(ɹʂɶʩʇࡥɮʅൠɬ਩ɰʅɩ
ʫʉɣʮɣʧƑՄɶɣʧ)Ƒˉ_˚ʷ^˃ƪƏ˜_˼^˨
ƪˢ̅ >آL ࣞ_WX^NHࠇ QD_UL^EXࠇEDӔ@(ࡥɮʉʂʅɣʪʧ)Ƒ
ˉ_˚ʷ^˃ƪ˽Ə˶_˻^˥ >آL ࣞ_WX^NHࠇUX MD_UD^EL@(੄ࡥ
ʍࡥɣ޶֯)Ƒˉ_˚ʷ^˃ƪʽƪƏ_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞
>آL ࣞ_WX^NHࠇNDࠇ _VRࠇMD QDࠇ^QX@(੄ࡥɫࡥɪʂɾʨऐధʎ
ʉɣʧ)Ƒ
ˉ_˚ʷ˕^˓ >آL ࣞ_WXW^ٓL@ǈ෠ǉ (ࣾ)ɼʅʃ (ৡୄ)Ƒ೩
૾ʎต 2 ˳ƪ˚˽ʍ܊ɴʊσʃƑԆ૬೼ʊۭɣϡ
സࣳʍ๕ʱʃɰʪƑϡസࣳʍ๕ʎঢઐɫধʂʅɩ
ʩƐ๕ʱ௡ƐޔණࡥʌʅٗʮɧƐ˜ _ʽ^ˈ˯ƪʿ >QD
_ND^ȷDSRࠇNL@(ੜࢊʍ୪Ԩᙽ) ʱʃɮʪƑʝɾƐɲʍ
๕ʱ๑ɣʅ޶֯ʍԳ׿ʱݴʪƑѢࠄʎ๱حʆঐс
ःʍӅࠃʍӀʱอɸʪƑࠄʍௐ೼ʎాःƑӀʱӘ
ʂʅ઺ʍࠄʱࡰɶƐอவ२ഒʍˇʶʽˉ̅ʱुʊ
गɰʅ࡝ഒʊவ౞ɬʱɶƐѕ୩ɪुʊޓɶʅҙࡡ
(வ)౞ɬʱɶƐ௪ԅɶӷ৿ɶʅϩʆኮɬƐചʊɶʅ
֏ۻअʊ๸๑ɶɾƑ௪ԅɶӷ৿ɶɾʡʍʱόʊܴ
ɻʅूɮɲʇʡɡʂɾƑˉ_˚ʷ˕˓^˞Ə^˜˽ >آL ࣞ
_WXWٓL^QX ^QDUX@(ৡୄʍࠄ)Ƒˉ_˚ʷ˕˓^˞Ə_ˣƪ
>آL ࣞ_WXWٓL^QX _SDࠇ@(ৡୄʍ๕)Ƒˉ _˚ʷ˕˓^˞Ə^˜˽
Ə^ʿˉ˘ʵƏ_˱ƪ^Ə˚ʷ˼Əʴ_ˁ˞ˀƏˉ˘ʶ
^Ə˘ʵ˒˜ƪƏ^˩ˉ >آL ࣞ_WXWٓL^QX ^QDUX ^NL ࣞآLWL _PLࠇ
^ WXUL ުD_NXQXJL آL ࣞWL^ WLGDQDࠇ ^SXࣞآL@(ৡୄʍࠄʱঔʂ
ʅƐ઺ʍतʱࠪʩࡰɶƐҙࡡ౞ɬʱɶʅ௪ԅɶɶʉ
ɴɣ)Ƒˉ_˚ʷ˕˓^˞Ə^˜˽Ə_˦˕^ʿ˘ʵƏ_˥
̅˒˿ƪ^˰Əˋ_ˁ^˼Ə_˜ƪ˻ˋ̅ >آL ࣞ_WXWٓL^QX ^
QDUX _SLN^NLWL _ELQGDURࠇ^PD VXࣞ_NX^UL _QDࠇUDVXӔ@(ৡୄ
ʍࠄʊٖʱҟɰʅ˥ƪ˛˿଻ < ˥̅˒˿ƪ˰ > ʱ
ݴʂʅ෦ʨɸ)Ƒ
ˉ_˚ʷ˕˓^˞Ə^˜˽ >آL ࣞ_WXWٓL^QX ^QDUX@ǈໞǉৡୄ
ʍࠄƑࠄʎ๱حƑঐсःʍӅࠃʍӀʱอɸʪƑӀ
ʍ઺ʍࠄʎాःʍ୓ചࠃʊʉʂʅɣʪƑφචʍৡ
ୄɪʨ 5ࢡƯ1ଢ଼ʍࠄɫݔʫʪƑࠄʍࡀΩʊʎঐс
ःʍסࣳʍѬുɫ෋ॲɶʅɩʩƐঈʎɼʫʱݔࠪ
ɶʅƐ_˰ƪ^˽ >_PDࠇ^UX@(շ)ʍয়ݦʊ๸๑ɶɾƑӀ
ʎӘʂʅ઺तʱࠪʩࡰɶƐ3Ư4 ௪ुʊगɰʅ࡝ഒ
ʊҙࡡ౞ɬʱɶƐ௪ԅɶӷ৿ɶʅൃਮɶɾʩƐኮ
ɬϩʊ௬ʫʅኮɬƐചʊɶʅअ๑ʊ֯ɶɾʩɶɾƑ
όʇܴɻʅूɮʇನළʆɡʂɾƑˉ_˚ʷ˕˓^˞Ə
^˜˿ƪƏʴ_ˁ˞ˀƏˇ̅^ʽƪƏ_˥ƪ^˽̅_˒ƪ
>آL ࣞ_WXWٓL^QX ^QDURࠇ ުD_NXQXJL VDӔ^NDࠇ _ELࠇ^UXQ_GDࠇ@(ৡ
ୄʍࠄʎҙࡡ౞ɬɶʉɣ < ҙࡡ౞ɬɶʉɣʆअɸ
ʪ >ʇ઺வɸʪɽ)Ƒ
ˉ_˚ʷ˕˓^˞Ə_ˣƪ >آL ࣞ_WXWْL^QX _SDࠇ@ǈໞǉৡୄʍ
๕Ƒˉ _˚ʷ˕˓^˞Ə_ˣƪ^ˉƏ˜_ʽ^ˈ˯ƪʿƏˋ
_ˁ^˼ >آL ࣞ_WXWٓL^QX _SDࠇ^آL QD_ND^ȷDSRࠇNL VXࣞ_NX^UL@(ৡ
ୄʍ๕ʆੜࢊᙽʱݴʩʉɴɣ)Ƒ
ˉ_˚ʷ˕^˓˯ƪʿ >آL ࣞ_WXW^ٓLSRࠇNL@ǈ෠ǉৡୄʍ๕ᙽƑ
ৡୄʍ๕ʱ 3Ư4ණࡥʌʅӛʩƐੜࢊ୪Ԩ๑ʍᙽʊ
ݴʂɾʡʍƑʈɲʆʡװʱɪɰɹʊԜઅʊݴʫʅ
Ցఉ଺ʊʡลʫʅɣɾʍʆࡥ൛ɴʫɾƑˉ_˚ʷ˕
^˓˯ƪʿˉƏ˜_ʽ^ˈƪƏ_˯ƪ^ʿ >آL ࣞ_WXW^ٓLSRࠇNLآL
QD_ND^ȷDࠇ _SRࠇ^NL@(ৡୄᙽʆੜࢊʍ୪Ԩʱ৵ɬࡰɶ
ʉɴɣ)Ƒ
ˉ_˚ʷ˕^˓˰ƪ˽ >آL ࣞ_WXW^ٓLPDࠇUX@ ǈ෠ǉৡୄʍ෬
ࣳʍѬുʆݴʂɾշƑǄৡୄշǅʍձƑ˲ _ʽ^ˉʹƪ
Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏˉ_˚ʷ˕^˓˰ƪ˽ˉ˽Ə
ʴ_ˇ˨ˑ >PX_ND^آHࠇ PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ آL ࣞ_WXW^ٓLPDࠇUXآLUX
ުD_VDEXWD@(ঈʎࢗʍ޶ʎৡୄʍѬുʆݴʂɾշʆ
ืʲɿ)Ƒ
ˉ_˚ʷ˕^˓˲˚ʷ >آL ࣞ_WXW^ٓLPXWX@ǈ෠ǉৡୄʍԆƑ
ˉ_˚ʷ˕^˓˲˚ʷƏ_˅ƪˋ̅ >آL ࣞ_WXW^ٓLPXWX _NRࠇ
VXӔ@(ৡୄʍԆʱ؍ʩ՟ɲɶʅζɸ)Ƒ
ˉ_˚ʷ˕^˓˲˻ˉ >آL ࣞ_WXW^ٓLPXUDآL@ǈ෠ǉৡୄʍ؞
๮Ƒৡୄɫڑʝʂʅ؞ॲɶʅ < ৩ɫʂʅ > ɣʪ
ࢊƑˑ_˓ˢ˽^˞Əˣ_ˑʿ^˞Əˋ_ˢ^˞Əˉ_˚ʷ
˕^˓˲˻ˉʹƪ˻Əˉ_˚ʷ˕˓^˞Ə^˜˽Ə^˨
˼Ə^ˁƪ >WĖ_ٓLEDUX^QX SĖ_WDNL^QX VX_ED^QX آL ࣞ_WXW^
ٓLPXUDآHࠇUD آL ࣞ_WXWٓL^QX ^QDUX ^EXUL ^NXࠇ@(ງڀʍ౔ʍ
ਜʍৡୄ؞๮ʍφӨɪʨৡୄʍࠄʱʡɣʆɲɣ)Ƒ
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ˉ_˚ʷ˕^˓˲˽ˁ
ˉ_˚ʷ˕^˓˲˽ˁ >آL ࣞ_WXW^ٓLPXUXNX@ ǈ෠ǉৡୄʍ
؞๮ણƑˑ_˓^ˢ˽˻Ə˚ʷ_˥˼˞^Əˣ_ˑʿ̅^
˚̅Ə^ʽʿ˘ʵƏˉ_˚ʷ˕^˓˲˽ˁ˞Ə_ʴ˕^ˑ
̅ >WĖ_ٓL^EDUXUD WX_ELULQX^ SĖ_WDNLQ^WRӔ ^NĖNLWL آL ࣞ_WXW
^ٓLPXUXNXQX _ުDW^WDӔ@(ງڀɪʨ˚ʷ˥˼ʍ౔ʍࢊ
ʊɪɰʅৡୄʍ؞๮ણɫɡʂɾ)Ƒ
ˉ_˚ʷ˕^˓˶˰ >آL ࣞ_WXW^ٓLMDPD@ǈ෠ǉৡୄʍ؞ॲɶ
ʅɣʪʇɲʬƑৡୄʍ؞๮ણƑˑ_˓^ˢ˽˜ƪƏˉ
_˚ʷ˕^˓˶˰˞Ə_ʴ˕^ˑ̅ >WD_ٓL^EDUXQDࠇ آL ࣞ_WXW
^ٓLMDPDQX _ުDW^WDӔ@(ງڀʊʎৡୄʍ؞๮ણɫɡʂ
ɾ)Ƒ
ˉ_˚ʷ˚ʷ˼ʸƪ^ʿ >آL ࣞ_WXWXULުXࠇ^NL@ ǈ෠ǉ୓ചݔ
ࠪ๑ʍщƑ૰خต 45ˍ̅˓Ɛ܊ɴต 50ˍ̅˓ʍ෼
ॷʍщƑ_ʸ̅˞^ˁˊ >_ުXQQX^NXȹL@(όʍᲺചƑό
ʍ୓ച)ʣ_ʿƪʸ̅^˞Ə^ˁˊ >_NLࠇXQ^QX ^NXȹL@(ʿ
˵˕ˇˢόʍᲺചƑʿ˵˕ˇˢʍ୓ച) ʱݔࠪɸ
ʪݣƐዂʩଋɶɾԗ᳝ʣʿ˵˕ˇˢόʍᑻʱݷʂ
ʅƐɼʍ۲ʩࡡʱ௬ʫʅ૲୒ɴɺʪщƑφિญൢ
પɶʅ૲୒ɴɺʪʇࢃాʍ୓ചɫщʍଞʊƐ2Ư3
ˍ̅˓ʍۆɴʊ૲୒ɸʪƑɼʫʱహɭࠪʂʅӷ৿
ɴɺƐൃਮɸʪƑˉ_˚ʷ˚ʷ˼ʸƪ^ʿƏʽ_˼^ˁ
ƪ >آL ࣞ_WXWXULުXࠇ^NL ND_UL^NXࠇ@(୓ചݔࠪ๑щʱࠜʩʅ
ɬʉɴɣ)Ƒ
ˉ_˚ʷ^˜ʶƏ˜_˻ƪ^ˋ̅ >آL ࣞ_WX^QDL QD_UDࠇ^VXӔ@
ǈໞǉईʱϔʂੵɣʅ׃σɸʪƑईʱੵɣʅ᧔ɰ
ʪƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˶_˻^˫ƪƏˉ_˥^Əˉ_˚ʷ˜
ʶ^˶ƪ˘ʵ˽Ə˜_˻ƪ^ˏ˕ˑ >PX_ND^آHࠇ MD_UD^EHࠇ
آL_EL^ آL ࣞ_WXQDL^MDࠇWLUX QD_UDࠇ^VRࠇWWD@(ঈʎƐ޶֯ʎईʱ
ϔʂੵɬʉɫʨ᧔ɰʨʫɾ)Ƒ
ˉ_˚ʷ˜ʶ^˽̅ >آL ࣞ_WXQDL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ1ुʱљɧʅ
ੵɬኑʌʪƑੵɣʅኑʌʪƑዥɮƑˉ_˚ʷ^˜ʸ̅
ʇʡڊɥƑ^˱˖ʳƪƏˁ_˜ˉ^Əˉ_˚ʷ^˜ʶ˘ʵ
Ə_˶ƪ^˞Ə_ʸʶ^Əʴ_ˀ˼ >^PLْDࠇ NX_QDآL^ آL ࣞ_WX^
QDLWL _MDࠇ^QX _ުXL^ ުD_JLUL@(ఀ୪ʱਣʆகʞኑʌƐੵ
ɬኑʌʅцܲʍࣣʊࣣɱʉɴɣ)Ƒʸ_˥^˜ƪƏˉ_
˚ʷ˜ʶ˻̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅˛ʷƏ^ʴʶ˝
Əˉ_˚ʷ˜ʶ^˽̅˘ʵƏ_ˉƪƏʴƪ^ˁ >ުX_EL^QDࠇ
آL ࣞ_WXQDLUDQ^WDQWLP ^PLVDQGX ^ުDLQL آL ࣞ_WXQDL^UXQWL _آLࠇ
ުDࠇ^NX@(ɼʲʉʊֽɮੵɬኑʌʉɮʅʡວɣʍʊƐ
ֽɮੵɬኑʌʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒ2ੵɣʅ૚ʨɶʠʪƑ
਽ʀʍʠɸƑʣʂʃɰʪƑ^˛ʷˁ˜˼Ə_˨ƪ^ʽƪ
Əˉ_˥^Əˉ_˚ʷ˜ʶ^˼Əˉ_˚ʷ˜ʶ^˽Ə^˦̅
˰ƪƏ^˛ʷˁƏˉʷ_ʽ˻^Ə̅_ˈˋ^˜ >^GXNXQDUL
_EXࠇ^NDࠇ آL_EL^ آL ࣞ_WXQDL^UL آL ࣞ_WXQDL^UX ^SLPPDࠇ ^GXNX Vw ࣞ
_NDUD^ ުQ_ȷDVX^QD@(ɡʲʝʩʑʈɣʧɥɿʂɾʨƐ
ɩईʱʑʂʐɾɣʅ૚ʨɶʠʉɴɣƑʑʂʐɾɮ
ߢʎɡʝʩອʱࡰɸʉ)Ƒ
ˉ_˚ʷ^˜ʸ̅ >آL ࣞ_WX^QDXӔ@ǈ਴ஞǉ1ʕʲлʪƑʑʂ
ʐɾɮ (ϔʂੵɮ)ƑੵɮƑ^˛ʷˁ˜˼Ə_˨ƪ^ʽƪ
Əˉ_˥^Əˉ_˚ʷ^˜ʸ̅_˒ƪ >^GXNXQDUL _EXࠇ^NDࠇ
آL_EL^ آL ࣞ_WX^QDXQ_GDࠇ@(ɡʲʝʩʑʈɪʂɾʨƐईʱϔ
ʂੵɮɽ)Ƒˉ_˚ʷ˜ʶ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ_˛ʷƪ^˞
Ə˕_ʔʳ^Əʴ_˻̅^˒Əˉ_˚ʷ˜ƪ˻^˞Ə_́ƪ^
Əˉ_˚ʷ^˜ʶˢ >آL ࣞ_WXQDL^ SXࣞVDQGX _GXࠇ^QX I_ID^ ުD_
UDQ^GD آL ࣞ_WXQDࠇUD^QX _ZDࠇ^ آL ࣞ_WX^QDLED@(ϔʂੵɬɾɣ
ɫ߭ഒʍ޶֯ʆʉɣɪʨϔʂੵɰʉɣƑ؛ɫϔʂ
ੵɰʧ)Ƒˉ _˚ʷ^˜ʸƏ^ˢˏƪƏʽˉƪ_ʽˉƪ^Ə
ˉ_˚ʷ˜ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_WX^QDX ^EDVRࠇ NĖآLࠇ
_NDآLࠇ^ آL ࣞ_WXQDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ϔʂੵɮʇɬʎɶʂ
ɪʩϔʂੵɰʏɣɣʍʊ)Ƒˉ_˚ʷ^˜ʸ̅˘ʵƏ
ʸ_˲ƪ^ˑ̅˘ʵ̅Əˉ_˚ʷ˜ƪ˻̅^ˢƏ_́ƪ^
ˉƏˉ_˚ʷ^˜ʶƏ˜_˻ƪ^ˉ >آL ࣞ_WX^QDXQWL ުX_PXࠇ^
WDQWLӔ آL ࣞ_WXQDࠇUDP^ED _ZDࠇ^آL آL ࣞ_WX^QDL QD_UDࠇ^آL@(ϔʂ
ੵɲɥʇ޻ʂʅʡϔʂੵɪʫʉɣɪʨƐ؛ʆϔʂ
ੵɣʅ׃ɧʫ)Ƒˉ_˚ʷ^˜ʸƏ^˦̅˰ƪƏ^˛ʷ
ƪˉƏˉ_˚ʷ^˜ʶ >آL ࣞ_WX^QDX ^SLPPDࠇ ^GXࠇآL آL ࣞ_WX^
QDL@(ϔʂੵɮߢʎ߭ഒʆϔʂੵɰ)Ƒˉ_˚ʷ˜ʶ^
˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_WXQDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ϔʂੵɰ
ʏວɣʍʊ)Ƒ2ੵɣʅ ˅ኑʌʪƑ^˱˖ʳƏˉ_˚ʷ^˜
ʶƏ_˶ƪ˻ʿ >^PLْD آL ࣞ_WX^QDL _MDࠇUDNL@(ఀ୪ʱੵɣ
ʅኑʌʧ)Ƒˉ_˚ʷ˜ʶ^˽̅ >آL ࣞ_WXQDL^UXӔ@(ੵɣʅ
ኑʌʪƑ)ʍʴۼޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ
ˉ_˚ʷ^˞Ə˲_˓ >آL ࣞ_WX^QXPX_ٓL@ǈໞǉ੝ɬʉ൥ߚʍ
֯ഐʍᴣƑǄ៛ʍᴣǅʍձƑ^ˉ ̅ˌˁ >^آLQȷXNX@(ޱ࡝
׳௪Չ)ɪʨʸ_ˇ̅ˀˏ˕˅ƪ >ުX_VDӔJLVRNNRࠇ@(ޔ
࡝ޔ௻Չ) ʝʆƐ಴ɹ֯ɧʪᴣƑড়໌ɫ୪ޞʊɸ
ʪᴣʇɣʮʫʅɣʪƑౖढ़ࡥౌʊφ໑ޱڎʍޔ໑Ɛ
࡝௡ڎսʠʊɶʅ௡ઞࡥʌʊɶɾ௡࡝ޱڎʍᴣʱ
ɣɥƑˉ _˚ʷ^˞Ə˲_˓ʹƪ^Əˉ_ʿƏʼƪˉ˼ >آL ࣞ
_WX^QX PX_ٓHࠇ^ آL ࣞ_NL ުRࠇآLUL@(ɩ୪ޞʍᴣ < ៛ʍᴣ >
ʎɩ֯ɧɶʅܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ
ˉ_˚ʷ^˞Ə^˲˞ >آL ࣞ_WX^QX ^PXQX@ǈໞǉʃʇ (៛)ʍ
ഐƑɩඣݝʍݣʊড়໌ʗ֯ɧɾ֯ഐʱƐɩਏʩʍ௪
ʊ໌Қʗʍɩ୪ޞʇɶʅ֯ഐʍˣ_˓ >SĖ_ٓL@(ɩࢉ)
ʱࠪʂʅڗҤʊપɮʡʍƑʸ_˶^˩ˋ̅˃ƪ˞Əˉ
_˚ʷ^˞Ə^˲ˠƪƏ˂_ˇ̅^˞Ə_ˉ̅^ˈˉ˽Əʽ
_ˑ^˱Ə_ʼƪ^˽˖ʻƪ >ުX_MD^SXࣞVXӔNHࠇQX آL ࣞ_WX^QX ^
PXQRࠇ JX_VDQ^QX _آLQ^ȷDآLUX NĖ_WD^PL _ުRࠇ^UXْRࠇ@(ɳ
ঢড়ํൣʍɩ୪ޞ < ៛ʍഐ > ʎƐ⾇ʍ݃஌րʆઈ
ɣʆۼɪʫʪɼɥɿ)Ƒ
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ˉ_˚ʷˢ˻
ˉ_˚ʷˢ˻ >آL ࣞ_WXEDUD@ǈ෠ǉɲɷʤɥʇ (ࢬڒƑࢬ
ڒ)ƑǄɶʤɥʇద (ʏʨ)ǅʍίǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑɲ
ɷʤɥʇʠ (ࢬڒ)Ƒధ؄ࠖʍاଡ޴ඩƑǄඩƐ˅ ˊ˧
˚˳ƑೠاƔೠଡƔاۂƐ˅ˊʸ˚ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇ
ʍձƑˉ_˚ʷˢ˻˞Əˆƪ^˻ƪ˽Ə_˶ƪ^˶Əˑ
_˘ʵ˂˼^ˇ̅˖ʻƪ >آL ࣞ_WXEDUDQX JRࠇ^UDࠇUX _MDࠇ^MD
WD_WLJXUL^VDQْRࠇ@(ధ؄ࠖʍ޴ඩʍਵɣўʎƐѝʎ൑
ʨɶʊɮɣɼɥɿ)Ƒ
ˉ_˚ʷ˦˻ʶ >آL ࣞ_WXSLUDL@ ǈ෠ǉɶʤɥʇ (ឰƔڒ)
ʇѝʍೝɬ܏ɣƑ˰_˜˰^˞Ə_˸ƪ˶ƪ^Əˉ_˚ʷ
˦˻ʶ˘ʵƏˋƪƏ˲˞̅Ə˜ƪ^̅˒Ə_˶ƪ˲
̅^˛ƪ̅Ə_˜ƪ^˞ >PD_QDPD^QX _MXࠇMD^ آL ࣞ_WXSLUDLWL
VXࠇ PXQXQ QDࠇ^QGD _MDࠇPXQ^GRࠇQ _QDࠇ^QX@(ڇਜ਼ < ܩ
ʍफ़ > ʎɶʤɥʇೝɬ܏ɣʇɣɥʡʍɫʉɣʍʆ
ўਨਓஞʇɣɥʍʡʉɣ)Ƒ
ˉ_˚ʷ^˫ƪ >آL ࣞ_WX^EHࠇ@ǈ෠ǉˉ _˻ >آL_UD@(ɣʉʟʨ <
ϊ৩ >)ʍ૬ࣣʱɪʕɺʪഊɣƑӱʍঢʱਡʌʅԯ
ʠٗʮɧƐܲ ʍ೼ഒʱЗॉࣳʊەɱʅƐϊ৩ʍ૬ࣣ
ʱഊʂɾிʍࣣʊಙɺʅϣʱඍɯƑ୔ʍعʣ౔ʆ
࠿Ӄഐʱφߢ଺ʊൃԛɸʪɾʠʊʡ๸๑ɶɾƑˉ
_˻˞^Ə˘ʵ_ˊʹƪ^Əˉ_˚ʷ^˫ƪƏʽ_ˢˇ̅^ʽ
ƪƏʴ_˱^˞Ə^˲˼Əˑ_ˮƪ˻˞ >آL_UDQX^ WL_ȹHࠇ^
آL ࣞ_WX^EHࠇ ND_EDVDӔ^NDࠇ ުD_PL^QX ^PXUL WD_ERࠇUDQX@(ϊ
৩ʍ૬ࣣʎˉ˚ʷ˫ƪʱಙɺʉɣʇϣɫ໯ʪʍʆ
ൃਮʆɬʉɣ)Ƒ
ˉ_˚ʷ^˫ƪˣʽ >آL ࣞ_WX^EHࠇSĖND@ǈ෠ǉˉ_˚ʷ^˫ƪ
ʱಙɺɾไߝʍൎƑ௡ݖΤђʍไߝʍൎʆƐචൎ
ʍ؇ʊඨਊɶƐʽ_ˏƪ˻ʶˉ >ND_VRࠇUDުLآL@(˘ƪ˨
˽ޝڴ < Ӓঊ >) ʱಙɺƐɼʍࣣʊˉ_˚ʷ^˫ƪʆ
ഊʂɾൎƑʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ʷ˜ƪƏ˰_˻˼
^˶ˉƏˉ_˟ƪ^Ə˕_ʔʳ˞^Əˉ_˚ʷ^˫ƪˣʽ˞
Ə˶_˰ˉʷ^ʽƏ_ʴ˕^ˑ̅ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXQDࠇ
PD_UDUL^MDآL آL_QHࠇ^ I_IDQX^ آL ࣞ_WX^EHࠇSĖNDQX MD_PDVw ࣞ^ ND
_ުDW^WDӔ@(঩گƐ˰˻˼ʴʆ߄ʲɿ޶֯ʍˉ˚ʷ˫
ƪൎɫɾɮɴʲɡʂɾ)Ƒ
ˉ_˚ʷ^˱ >آL ࣞ_WX^PL@ǈ෠ǉ1जंʱמʠʪɲʇƑ՗Լ
ʱɸʪɲʇƑˇ_ʽˇ̅˃ƪ^˶Əˉ_˚ʷ˲^˘ʵƏ
^˸˟̅˞Əˉ_˚ʷ^˱Ə_ˏƪ^˽̅ >VĖ_NDVDӔNHࠇ^MD
آL ࣞ_WXPX^WL ^MXQHQQX آL ࣞ_WX^PL _VRࠇW^WDӔ@(ޮʍൣƧʎ૝
฼ʍ՗Լ < מʠ > ʱʉɴʫɾ)Ƒ2ं෕ƑީߚƑ௰
෕Ƒձ෕Ƒด෾ƑǄמʠǅʍձƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ
ˋ_ˁ˼˩ˋ^˞Əˉ_˚ʷ^˳ƪƏ_ˑƪˣˑ^ʿƏˋ_
ˁ^˽ƪƏ^ˁ˚ʷ >VXࣞ_NXULSXVX^QX آL ࣞ_WX^PHࠇ _WDࠇSDWD
^NL VXࣞ_NX^UX NXࣞWX@(಼॥ < ݴʩऩ > ʍީߚʎ୔ʱ۴
ɶʅബʱݴʩƐ౔ʱ۴ɶʅݴഐʱݴʪɲʇɿ)Ƒˇ
_ˁˉ^˞Əˉ_˚ʷ^˳ƪƏʸ_˶^˞Ə^ʴ˚ʷƏ^˱˽
Ə^ˁ˚ʷ >VĖ_NXآL^QX آL ࣞ_WX^PHࠇ ުX_MD^QX ^ުDWX ^PLUX
^NXࣞWX@(૫ટʍձ෕ < מʠ > ʎढʍ໳گʱʞʪɲʇ
ɿ)Ƒ
ˉ_˚ʷ˱ʴˀ^˽̅ >آL ࣞ_WXPLުDJL^UXӔ@ǈ਴ஞǉמʠࣣ
ɱʪƑʣʪʘɬɲʇʱ२ɶेɱʪƑೀࢀڶɪʨʍࠜ
๑ڶƑ_˘ʶ˟̅ˢƪ^˃ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˉ_˚ʷ
˱ʴˀ^˽̅˘ʵ˽Ə_ˀƪˢ˼Ə˫ƪ >_WHLQHPEDࠇ
^NHࠇ MDࠇ_GLӔ^ آL ࣞ_WXPLުDJL^UXQWLUX _JLࠇEDUL EHࠇ@(ଜ௻ʝ
ʆʎ಴ɹמʠࣣɱʪʇʅƐԺ૗ʂʅɣʪ)Ƒ
ˉ_˚ʷ˱^ʴ˂̅ >آL ࣞ_WXPL^ުDJXӔ@ ǈ਴ஞǉ௰෕ʱʝ
ʂʇɥɸʪƑמʠࣣɱʪƑʣʪʘɬɲʇʱ२ɶे
ɱʪƑǄמʠࣣɯǅʍձƑˁ_˞^Əˉ_˂˚ƪ^Əˉ_˚
ʷ˱ʴ˂ˢ^˽Əˠƪ_̅^Ə˜˽ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ^ آL ࣞ_
WXPLުDJXED^UX QRࠇ_Q^ QDUX@(ɲʍީߚʱמʠࣣɱʅ
ɲɼ < מʠࣣɱɾʨʏɲɼ > ਴ʍީߚʡƐѕʆʡ
ࡰ๨ʪʡʍɿ)Ƒ
ˉ_˚ʷ˱^˝̅ >آL ࣞ_WXPL^QLӔ@ǈ෠ǉٚ ֛ࠪʩƑǄמʠऩǅ
ʍձƑ˶ _ˁˢ^˞Əˉ_˚ʷ˱^˝̅Ə^˜˼Ə_˰ʶ˧
˜ƪ >MD_NXED^QX آL ࣞ_WXPL^QLQ ^QDUL _PDL֝XQDࠇ@(ด࣪
ʍंϑ <מʠऩ >ʊʉʂʅ๸ۇࠖ <Ժ૗ʩࠖƐງ
కʉऩ >ɿ)Ƒ
ˉ_˚ʷ˱^˽̅ >آL ࣞ_WXPL^UXӔ@ǈ߭ஞǉީ ɧʪƑמ෕ɸ
ʪƑמʠʪƑ˶ _ˁ^ˢ˜ƪƏˉ_˚ʷ˱^˽̅˘ʵƏʸ_
˲ƪˑ̅^˛ʷƏˉ_˚ʷ˱˻˻̅^ˉʹ̅ >MD_NX^ED
QDࠇ آL ࣞ_WXPL^UXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX آL ࣞ_WXPLUDUDӔ^آHӔ@(ด
࣪ʊמʠʧɥʇ޻ʂɾɫƐמʠʨʫʉɪʂɾ)Ƒˉ_
˚ʷ˱^Ə˩ˇʽƪƏˉ_˚ʷ^˱ˢ >آL ࣞ_WXPL^ SXࣞVDNDࠇ
آL ࣞ_WX^PLED@(מʠɾɰʫʏמʠʉɴɣ)Ƒˉ_˚ʷ^˲
Ə˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏˉ_˚ʷ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_
WX^PX SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX آL ࣞ_WX^PHࠇ ^PLVDPXQX@(מʠʪऩ
ʎ৹ɮמʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
ˉ_˚ʷ˲^˘ʵ >آL ࣞ_WXPX^WL@ ǈ෠ǉ૝Ƒ৹૝ƑǄ௪ࢉ
ࡰߢซƐ෢ซƐஔ߃ࢗେ < ʃʇʠʅ >Ɛම;޺ਸ਼
< ɡɶɾ >ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˉ_˚
ʷ˲^˘ƪ˻Ə˸˟̅_ˢƪ^ʿƏˣ_ˑ˻ʿ˚ʷƪˉ
>آL ࣞ_WXPX^WHࠇUD MXQHP_EDࠇ^NL SĖ_WDUDNLWXࠇآL@(૝ɪʨ౿
ʝʆ஝ɬ૾ɶ)Ƒˉ_˚ʷ˲˘ʵ^˞Ə_˝̅^ʾʶ >آL ࣞ_
WXPXWL^QX _QLӔ^JDL@(૝ʍ՗Լ <Լɣ >)Ƒ^ʴ˖ʳƪ
Əˉ_˚ʷ˲^˘ʵƏ_ˣʶ^ˇƏʶ_ˏƪ^Əˣ˽̅ >^
ުDْDࠇ آL ࣞ_WXPX^آL _SDL^VD ުL_VRࠇ^ SDUXӔ@(෢௪ʎƐ૝৹
ɮࡰ֩ɸʪ <֩ʊۼɮ >)Ƒ
ˉ_˚ʷ˲˘ʵ^˞Ə^ʶƪ >آL ࣞ_WXPXWL^QX ^ުLࠇ@ǈໞǉ૝
ʍڰ౽ƑǄʃʇʠʅʍ౽ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʴ _ˇ^ˮ
̅ >ުD_VD^ERӔ@(૝౽)ʇʡɣɥƑˉ _˚ʷ˲˘ʵ^˞Ə
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_ʶƪ^˶Ə˕_ʔʳʶ˶̅^ʽ˶ƪ >آL ࣞ_WXPXWL^QX _ުLࠇ^
MD I_IDLMDӔ^NDMDࠇ@(૝ʍɳ౽ʎअʘɾɪʌ)Ƒ
ˉ_˚ʷ˲˘ʵ^˞Ə^ˣʶ >آL ࣞ_WXPXWL^QX ^SDL@ǈໞǉ৹
૝ʍ՗ԼƑګৈ 5ߢܨʊۼʮʫʪ՗ԼƑǄ˖˚˳˘
(૝)ʍఞǅʍձƑ൱௻ݝʣٗԼݝʍ_˸ƪ˛ʷƪ^ˉ
>_MXࠇGXࠇ^آL@(ญ૾ɶʍ՗Լ) ʍݣƐ˸_˜ʽ^˞Ə^ˣʶ
>MX_QDND^QX ^SDL@(ญ઺ʍఞ < ՗Լ >) ɪʨˉ_˚ʷ
˲˘ʵ^˞Ə^ˣʶ >آL ࣞ_WXPXWL^QX ^SDL@(૝ʍఞ <՗Լ
>) ʝʆʍԨƐਲʍਅਜ਼ʱ޳ʠƐਲดऩʣอ޺ʨɫ
जंࠖ (ޮƐ˘ʵˊ˼˥ƪ) ʍ՗Լʍگʊϕ࠴ƐѤ
೹ʱɶʅୀญʆ՗Լʍڰ֯ʱɶɾƑ઺ʊʎєුʱ
ʇʪऩʡɡʂɾɫƐญ૾ɶޔসʱચɬƐਸ਼ڧʱ਽
ʀ෦ʨɶƐजѤʣී๘ʱѤɣʉɫʨृඦʱ഍ʂʅ
ୀญʍ՗ԼʱɶɾʡʍʆɡʪƑǄ৹૝ʍ՗Լǅɫݗ
ʟʇˇʽˇʱঢசʊɶʅ˘ʵˊ˼˥ƪʣਲดऩɾ
ʀʎว๸ڰᅹʱђʩʅў໥ʊۈɪɥʍʆɡʂɾƑ
ˉ_˚ʷ˲˘ʵ˸˟̅ >آL ࣞ_WXPXWLMXQHӔ@ ǈ෠ǉ૝฼Ƒ
ˉ_˚ʷ˲˘ʵ˸˟̅^˞Əʽƪ_ˊƏˇƪˇƪ^˛ƪ
Ə˚ʷ_ˁ˝˞^Əʸ_˶˩ˋ^˞˰ʶƏʴ_ˀƏʼƪ
ˋ̅^˖ʻƪ >آL ࣞ_WXPXWLMXQHQ^QX NDࠇ_ȹL VDࠇVDࠇ^GRࠇ WXࣞ
_NXQLQX^ ުX_MDSXVX^QX ^PDL ުD_JLުRࠇVXQ^ْRࠇ@(૝฼ʍ
ɾʒඬʊષஂʱഏઙʍɳঢড়ʍৈʊɩ֯ɧܿɶࣣ
ɱʪ <ൡɱ൚ʪ >ɼɥʆɸ)Ƒ
ˉ_˚ʷ^˲̅ >آL ࣞ_WX^PXӔ@ǈ߭ஞǉמʠʪƑǄמʟ <ђ
௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ˶_ˁ^ˢ˜ƪ
Əˉ_˚ʷ^˱Ə˱ˇʽƪƏˉ_˚ʷ^˲̅˘ʵƏʸ_˲
ƪˑ̅^˛ʷƏˉ_˚ʷ˰˻̅^ˉʹ̅ >MD_NX^EDQDࠇ آL ࣞ_
WX^PL ^PLVDNDࠇ آL ࣞ_WX^PXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX آL ࣞ_WXPDUDӔ
^آHӔ@(ด࣪ʊמʠʅʧɰʫʏמʠʧɥʇ޻ʂɾɫƐ
מʝʨʉɪʂɾ)Ƒˉ_˚ʷ^˲Ə˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏ
ˉ_˚ʷ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_WX^PX SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX آL ࣞ
_WX^PHࠇ ^PLVDPXQX@(מʠʪऩʎ৹ɮמʠʫʏʧɣ
ʍʊ)Ƒ_́ƪ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅^Əˁ˜ƪƏˉ_˚ʷ^˱
>_ZDࠇ^ MDࠇ_GLӔ^ NXQDࠇ آL ࣞ_WX^PL@(؛ʎʈɥɶʅʡ < ಴
ɹ >ܧ࢈ʊמʠʉɴɣ)Ƒ
ˉ_˚ʷ˻^ˋ̅ >آL ࣞ_WXUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉࠀʨɸƑࠀʨɺ
ʪƑˉ _˱˻^ˋ̅ >آL_PLUD^VXӔ@(ࠀʨɸ)ʇʡɣɥƑˁ
_˞Əʿ̅^˰ƪƏ̅_˳ƪ˰^Ə˱_ˊƏˣ̅^ʿƏˉ
_˚ʷ˻^ˉ˘ʵƏˉ_ˢ˜ʿ^ˢ >NX_QX NLP^PDࠇ ުP
_PHࠇPD^ PL_ȹL SDӔ^NL آL ࣞ_WXUD^آLWL آL_EDQDNL^ED@(ɲʍ
હഐʎƐࢭɶुʱʔʂʅʍɶ < उɶƑᖽʱउʏɶ
>ʉɴɣʧ)Ƒ
ˉ_˚ʷ˼^˽̅ >آL ࣞ_WXUL^UXӔ@ǈ߭ஞǉࠀʪƑ˜_˓ʹƪ
Əˉ˷ƪ^˞Əʸ_˼^˽̅˒Ə_ˊƪ^˶Ə̅_˳ƪ˰^
Əˉ_˚ʷ˼^˽̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞Ə˧̅^˚ƪƏˉ_
˚ʷ^˼Ə_˫ƪ^ˢ̅ >QD_ٓHࠇ آXࠇ^QX ުX_UL^UXQGD _ȹLࠇ^
MD ުP_PHࠇPD^ آL ࣞ_WXUL^UXQWL VXࣞ_NXWDQX ֝XQ^WRࠇ آL ࣞ_WX^UL
EHࠇ^EDӔ@(ќʎ໦ɫђʩʪɪʨƐ୪ણʎࢭɶࠀʪʇ
ടɣɾɫƐචஆʊࠀʂʅɣʪʧ)Ƒ
ˉ_˚ʷ˽ˉ˚ʷ˽ >آL ࣞ_WXUXآL ࣞWXUX@ǈഃǉɼʬʩɼʬʩ
ʇƑɶɹɶɹʇƑࠧ ࠧɶɮƐϾɫూɮۼஞɸʪɴʝƑ
ਮݥԈɫూɮƐʑʂɼʩʇۼஞɸʪɴʝƑʶ_ˁˇ^
˸ƪ˜Ə˕_ʔʳ˞^Ə˨_˻ƪ̅^˜˼Ə^˚ʷˉ̅Ə
˚ʷ_˿ƪ^˼Əˉ_˚ʷ˽ˉ˚ʷ˽^ˉƏʴ_˻^ʿƏ_
ʼƪ^˽Ə^˲˞Ə˱_˽ˢ^˽ƪƏʿ_˲ʶ^˖ʳƪ_˖
ʻƪ >ުL_NXVD^MXࠇQDࠇ I_IDQX^ EX_UDࠇQ^QDUL ^WXآLQ WX_URࠇ
^UL آL ࣞ_WXUXآL ࣞWXUX^آL ުD_UD^NL _ުRࠇ^UX ^PXQX PL_UXED^UX
NL_PXL^ْDࠇ_ْRࠇ@(঩਀ʆ޶֯ʡ߄ʲʆɶʝɣƐ௻ʡ
ʇʨʫʅƐࠧɼɥʊƐɼʬʩɼʬʩʇൈɣʅɩʨ
ʫʪํ޶ʱٵʪʇƐՔʍவʆʉʨʉɣ < ऐɫ૽ʟ
ʍɿʧ >)Ƒ
ˉ_˚ʷ˽ˉ˚ʷ˽^ˉ >آL ࣞ_WXUXآL ࣞWXUX^آL@ǈഃǉॿɪʊ
ൈɮํ޶ƑɶɩɶɩʇƑړϾሀোʇƑʑʂɼʩʇƑ
਴ऩʊઢʨʫʉɣʧɥʊɼʂʇƑɥʉɿʫʅൈɮํ
޶Ƒ໳ऩʣไ޶ɫາɶɼɥʊൈɮɴʝƑABCABCث
ʍࡥڊƑ_ˉƪ^˟˞Ə^ʴ˕ˣƪƏ˚ʷ_ˉ^ˢƏ˚ʷ_
˿ƪ˕^ˑƪƏˉ_˚ʷ˽ˉ˚ʷ˽^ˉ˽Əʴ_˻^˅ƪ
˽Əʸ_˼^Ə˱˽ʽƪƏʿ_˲ʶ^˖ʳƪ_˖ʻƪ >_آLࠇ
^QHQX ^ުDSSDࠇ WX_آL^ED WX_URࠇW^WDࠇ آL ࣞ_WXUXآL ࣞWXUX^آLUX ުD
_UD^NRࠇUX ުX_UL^ PLUXNDࠇ NL_PXL^ْDࠇ_ْRࠇ@(گʬືʍɩ
ʏɡɴʲʎ௻ʱʇʨʫɾʍʆƐٿՔɫʉɮɥʉɿ
ʫʅൈɪʫʪƑɼʫʱٵʪʇՔʍவʆɡʪ < Ԡɫ
૽ɣ >)Ƒ
ˉ˚ʷ_˽˕˘ʵ >آL ࣞWX_UXWWL@ǈഃǉʑʂɼʩƑʑɼɪ
ʊƑ਴ऩʊઢʨʫʉɣʧɥʊɴʂʇƑ೿ʍʧɥʊɼ
ʂʇƑʸ_˞Ə˕ʔʳƪ^Əʶ_˓˞^Ə˰_˛ʷ^˽Ə_
ˣ˕^ˑ˸ƪƏˉ˚ʷ_˽˕˘ʵ^Ə̅ˊˣ˼Ə_˜ƪ^
˞ >ުX_QX ˤDࠇ^ ުL_ٓLQX^ PD_GX^UX _SDW^WDMXࠇ آL ࣞWX_UXWWL
^ ުQȹLSDUL _QDࠇ^QX@(ɼʍ޶ʎƐѕߢʍԨʊۼʂɾʍ
ɪƐɲʂɼʩࡰʅۼʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˉ_˚ʷ^˾ƪ^̅ >آL ࣞ_WX^UHࠇ^Ӕ@ǈحǉࠀʂʜɣɴʝƑǄɶ
ʇʩ (ࠀʩ)Ɣɡʩǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ౔ʍࢁɣɫ
ѷɭʅʒʀʢʒʀʢɸʪɴʝƑ౔ʍ୪࣫ʊुഒ
ɫਵɮʅʒʀʢʒʀʢɸʪɴʝƑʴ_˱^˞Ə_˧ƪ^
ˑƪƏˉ_˚ʷ˾ƪ^˞Əˣ_ˑ^ʿƏ_ʽʶˇ˻^˞ >ުD
_PL^QX _֝Xࠇ^WDࠇ آL ࣞ_WXUHࠇ^QX SĖ_WD^NL _NDLVDUD^QX@(ϣɫ
܇ʂɾʍʆƐ౔ʍ୪࣫ɫʒʀʢʒʀʢɶʅ۴ɴʫ
ʉɣ)Ƒˉ_˚ʷ˾ƪ˜ƪ^˞ >آL ࣞ_WXUHࠇQDࠇ^QX@(౔ʍ୪
࣫ʎʒʀʢʒʀʢɶʅɣʉɣ < ࠀʂʜɮʉɣ >)Ƒ
ˉ_˚ʷ^˾ƪƏ˜˽̅ >آL ࣞ_WX^UHࠇ ^QDUXӔ@(౔ʍ୪࣫ɫ
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ʒʀʢʒʀʢʊƐࠀʂʜɮʉʪ)Ƒ
ˉ_˚ʷ^˾ƪ̅ >آL ࣞ_WX^UHࠇӔ@ǈحǉɶʇʪ (ࠀʪ)ɴʝƑ
ࠀʂʜɣƑʋɪʪʟ (ଵᒰʟ)ɴʝƑϣʆ౔ɫʒʀʢ
ʒʀʢʊʉʪɴʝƑʸ _˨ʴ˱˞Ə˧ƪ^ˑƪƏˣ_ˑ
^˃ƪƏˉ_˚ʷ^˾ƪ̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Əˉ_˚
ʷ^˾ƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >ުX_EXDPLQX ֝Xࠇ^WDࠇ SĖ_WD^
NHࠇ آL ࣞ_WX^UHࠇQWL ުX_PXࠇWD^QX آL ࣞ_WXUHࠇ QDࠇӔ^آHӔ@(੝ϣɫ
܇ʂɾʍʆ౔ʎʋɪʪʲɿࣳੌɿʇ޻ʂɾɫƐʋɪ
ʪʲʆʉɪʂɾ)Ƒˉ _˚ʷ˾ƪ^˞Əˣ_ˑ^˃ƪƏ_ˬ
ƪ˻˻^˞ >آL ࣞ_WXUHࠇ^QX SĖ_WD^NHࠇ _SHࠇUDUD^QX@(ʋɪʪ
ʲɿࣳੌʉʍʆ౔ʊ௬ʫʉɣ)Ƒˉ_˚ʷ^˾ƪƏ^˦
̅˰ƪƏˣ_ˑ^˃ƪƏ_ˬƪ˽^˜ >آL ࣞ_WX^UHࠇ ^SLPPDࠇ
SĖ_WD^NHࠇ _SHࠇUX^QD@(ʋɪʪʲɿࣳੌʍߢʎ౔ʊ௬
ʪʉ)Ƒ
ˉ_˚ʷ̅ >آL ࣞ_WXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ࠐʅʪƑ୺ՐɸʪƑǄɸ
ʃ < Րʃ > ђ௡ઞƑƯ჏෵सଞ < ʶˠ˓˴Ɣˋ˘
˘ >ʅƯǆව๕ࡘƏ 4211ǇǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ
^˞ƪ̅ˁʶƏ˲ƪ_˽^Əˉ_˚ʷ̅˘ʵ^Əˉ_ˑ̅
˛ʷ^Əˉ_ˑ̅˛ƪ^ˉƏ^ˣ˼Ə_˜ƪ̅^ˢƏ_́ƪ^
Əˉ_˘ʵ^ˢ >^QXࠇӔNXL PXࠇ_UX^ آL ࣞ_WXQWL^ آL ࣞ_WDQGX^ آL ࣞ_
WDQGRࠇ^آL ^SDUL _QDࠇP^ED _ZDࠇ^ آL ࣞ_WL^ED@(ѕʡɪʡৌ೼
ՐʅʪʇڊʂɾɫƐՐʅʉɣʆۼʂʅɶʝʂɾʍ
ʆƐ؛ʎࠐʅʉɴɣ)Ƒˁ_˾ƪ^Əˉ_˘ʵ^Ə˱ˇ̅
>NX_UHࠇ^ آL ࣞ_WL^PLVDӔ@(ɲʫʎՐʅʅʧɣ)Ƒˉ_˚ʷ^Ə
˩_ˏƪ^Əˉ_˘ƪ^Ə˱ˇ˲˞˲ >آL ࣞ_WX^ SXࣞ_VRࠇ^ آL ࣞ_WHࠇ
^ PLVDPXQX@(ՐʅʪऩʎՐʅʫʏʧɣʍʊ)Ƒ2ജ߼
ɸʪƑ෗ɮɸʪƑ߼ɥƑ^˰˜ƪ˽Əˉ_˚ʷˑ^˸ƪ
Ə_ʴˉʷʽ˼^˲˞Əˉ_˘ʵ˜ƪ^˞ >^PDQDࠇUX آL ࣞ_
WXWD^MXࠇ _ުDVL ࣞNDUL^PXQX آL ࣞ_WLQDࠇ^QX@(ѕ࢈ʆജ߼ɶɾ
ʍɪƐโɪʩഐʱ෗ɮɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
^ˉ˛ʷ̅ >^آLGXӔ@ǈ߭ஞǉᄠѓɸʪƑ๱ɪʨ॓ɫɪɧ
(ᄠʪ)Ƒ੺ಓɸʪƑᡴɫʮɮƑ_˱ƪ^˛ʷ˿ƪƏ_˅
ƪ˰^˞Ə^ˉ˛ʷ̅˃̅Ə^ˉƪƏʴ_˖ʳ^ˉƏ_˫
ƪ^̅˛ʷƏ˰_˒^Əˉ_˒^˞ >_PLࠇ^GXURࠇ _NRࠇPD^QX
^آLGXӔNHӔ ^آLࠇ ުD_ْD^آL _EHࠇ^QGX PD_GD^ آL_GD^QX@(ߗ
૭ʎ๱ɫᄠѓɸʪʝʆ৻ʱяʠʅɣʪɫƐʝɿᄠ
ѓɶʉɣ)Ƒ^ˉ˙ʵƏ_˜ƪ^˞ >^آLGL _QDࠇ^QX@(ᄠѓɶ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ^ˉ˛ʷƏ^˦̅ >^آLGX ^SLӔ@(ᄠѓɸʪ
ߢ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ˉ˙ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ^آLGHࠇ ^
PLVDPXQX@(৹ɮᄠѓɸʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣʶ˞Ə˅
ƪ^˰ƪ˻Əʸ_ˊ^˞Ə^ˉ˛ʷ̅˘ʵ_˒ƪ >_SDLQX
NRࠇ^PDࠇUD ުX_ȹL^QX ^آLGXQWL_GDࠇ@(ఴʍ๱ɪʨᡴɫᄠ
ѓɸʪɼɥɿʧ)Ƒˉ_˒^˞ >آL_GD^QX@(ᄠѓɶʉɣ)Ƒ
^ˉ˙ʵ˘ʵ >^آLGLWL@(ᄠѓɶʅ)Ƒ^ˉ˛ʷƏ^˲˞ >^
آLGX ^PXQX@(ᄠѓɸʪʡʍ)Ƒ^ˉ˙ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^
آLGHࠇ ^PLVDPXQX@(ᄠѓɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^ˉ˙ʵ >^
آLGL@(ᄠѓɶʬ)Ƒ
^ˉ˚̅ʽƪ >^آL ࣞWRӔNDࠇ@ ǈ෠ǉʒʂɲ (ᦣ) ʱϔɮɲ
ʇƑʒʂɲ (ᦣ)Ƒʶ _ˁ^ˇ˜ƪ˽Ə^ʿˊ˷ƪˉƏ^ˣ
̅Əʶ_˻˼˘ʵ^Əˉ˚̅ʽƪƏ^˜˼Ə_˫ƪ^˒ƪ
>ުL_NX^VDQDࠇUX ^NLȹXࠇآL ^SDӔ ުL_UDULWL^ آL ࣞWRӔNDࠇ ^QDUL _
EHࠇ^GDࠇ@(঩਀ʆՑࡦʆਣʱࠏʨʫʅʒʂɲʊʉʂ
ʅɣʪʲɿʧ)Ƒ
ˉ˚̅ʽƪ >^آL ࣞWRӔNDࠇ@ǈ෠ǉʒʂɲʍऩƑਣʍ೜߭
ำʉऩƑʒʂɲʱʑɣʅൈɮऩƑʶ_ˁ^ˇ˜ƪƏ
_˘ʵ˕˩^ˉƏ^ˣ̅^Əʶ_˻˼˘ʵ˽^Əˉ˚̅ʽ
ƪƏ^˜˼Ə_˫ƪ^˒ƪ >ުL_NX^VDQDࠇ _WLSSX^آL ^SDӔ ުL
_UDULWLUX^ آL ࣞWRӔNDࠇ ^QDUL _EHࠇ^GDࠇ@(঩਀ʍߢʊƐୄ൨
ʆਣʱَɾʫʅʒʂɲʊʉʂʅɣʪʍɿʧ)Ƒ
ˉ˚̅_˘ʵ >آLWRQ_WL@ǈഃǉ˛ˋ̅ʇƑˋ˚̅ʇƑɼ
ʫʚʈࡥɮʉɣഐɫ๮ђɶʅёʱࡰɸɲʇʍحๆƑ
_ʽƪ˻^˞Əˉ˚̅_˘ʵ^Əʸ˘ʵ^ʿƪƏˋ_˨^˽
Əˢ_˼^Əˉ˃ƪ >_NDࠇUD^QX آL ࣞWRQ_WL^ ުXWL ^NLࠇ VX_EX^
UX ED_UL^ آL ࣞNHࠇ@(Ӷɫˋ˚̅ʇ๮ʀʅɬʅƐசʱ਽ʂ
ʅ <Әʂʅ >ɡʪ)Ƒ
ˉ_˜ >آL_QD@ǈ෠ǉ೒Ƒ೒ഐƑˉ _˜˲˞ >آL_QDPXQX@(೒
ഐ) ʇʡɣɥƑˉ_˜ƪ^Əˋ_˿ƪ^ˉ >آL_QDࠇ^ VX_URࠇ^
آL@(೒ഐʱӂൃɶ < ᵿɧ > ʉɴɣ)Ƒˉ_˜ƪƏˀ˷
ƪˉ˜^Əʴ_˽^́ >آL_QDࠇ JMXࠇآLQD^ ުD_UX^ZD@(೒ഐʎ
Ո೒ <ѕ࠱຾ >ɡʪɪ)Ƒࢤ೒Ƒ೒෾ƑǄ೒ǅʍձƑ
ˉ_˜ʽˊ˞Əˆƪ^˻ƪ˽Ə˰_˓˶ƪ^˻Əʽ_ʸˢ
˽^Ə˰_ˉ^˒ƪ >آL_QDNDȹLQX JRࠇ^UDࠇUX PD_ٓLMDࠇ^UD _
NDXEDUX^ PD_آL^GDࠇ@(೒ॐʍਵɣ୉ɪʨయʂɾʚɥ
ɫɣɣʧ)Ƒ/_ʿƪ˞^˜˽Əˣ_˓ˣ˓ˢ^Ə˨_˼ʽ
ˈ^˼/Ə˜_˼ʿƪ^˞Əˉ_˜ˊ˜ˢ^Ə˚ʷ˼ʾˈ
˼/(෼ʍࠄʍࢉॲʩࢉॲʩʱ ˴≘ɭ֯ɧƐ෼ʍࠄʍ೒
Ƨʱݔʩ֯ɧ)Ǆ߹ٚ௼ഏѤƔˉˈ˞ˁʶ <اʍॶƔ
Ѥ >ǅǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ_ˇʶˁ˛̅^ˆƪ
Ə_ˀ˷ƪˉ˜^Əʴ_˽^́ >_VDLNXGRӔ^JRࠇ _JMXࠇآLQD^
ުD_UX^ZD@(੝ۑன׿ʎѕ࠱຾ <Ո೒ >ɡʪɪ)Ƒ
^ˉ˜ >^آLQD@ǈ෠ǉ1۳Ƒ༊ʣʴ˒̅ʍՔܲʍহηƐɮ
ʬʃɯ (ẽᴩ޶) ʍহηʉʈʱᛸʩ܏ʮɺʅਸ਼ɮ૫
ɮᛨʂɾ௚ƑǄƯ೿ʱࠂʞ୤௎ఔਵำୠ෵ <˖˜ˡ
ˑ˸˚˴ > Əڊʉঞɧɼʌǆව๕ࡘƏ 3380Ǉǅʍ
ձƑˢ_˻˧^ˑˊ˜ >ED_UD֝Xࣞ^WDȹLQD@(༊௚)Ƒʴ_˒
˜^ˉˊ˜ >ުD_GDQD^آLȹLQD@(ʴ˒̅ʍՔܲʍহηʆ
ᛨʂɾ௚)Ɛ_˧ƪ^ʽ˻ˊ˜ >_֝Xࠇ^NDUDȹLQD@(ˁ˿˖
˂ʍহηʆᛨʂɾ௚) ʉʈɫɡʪƑˢ_˻˧^ˑˊ˜
Ə^˜ʶ˘ʵƏˑ_˲^˞Ə˰_˻ʿ >ED_UD֝X^WDȹLQD ^
QDLWL WD_PX^QX PD_UDNL@(༊௚ᛨʂʅडʱਡʌ < ʝ
780
^ˉ˜
ʬɱ > ʧ)Ƒ_˸ƪ^˽ >_MXࠇ^UX@(ʴ˒̅ʍՔܲʍহη
ʱᛸʂʅᛨʂɾݟɣ௚) ʎֽອʆನɶɮƐੲ่ɱ
ʍ಻ʊʡ_ʴ̅^ˋˁ >_ުDQ^VXࣞNX@(෸੔) ʱഺʟʍʊ
ʡ๑ɣʨʫʪƑ˦_˒˼^ˊ˜ >SL_GDUL^ȹLQD@(ܾᛨɣ
ʍ۳Ƒુໞ௚)Ɛˉ_˥˜ƪˊ˜ >آL_ELQDࠇȹLQD@(ુໞ
௚)Ɛˇ_ˢ˭ƪˉ^ˊ˜ >VD_EDKRࠇآL^ȹLQD@(ᯓ଒ʩ۳)
ɫɡʪƑ^ˉ˜Ə^˞ƪ̅ >^آLQD ^QXࠇӔ@(۳ʱᛨɥ)Ƒ^
ˢƪƏ_ˠƪ^˞ >^EDࠇ _QRࠇ^QX@(߈ʎᛨʮʉɣ)Ƒ^˞ʶ
Ə˕_ʔʵƪ˼ >^QXL I_˚ࠇUL@(ᛨʂʅɮʫ)Ƒ2ݧऩʱേ
ేɸʪ௚Ƒ˶_˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏ^ˉ˜Əˣ_ˁ
̅^˒ƪ >MD_QDNXWX VXࠇ^NDࠇ ^آLQD SĖ_NXQ^GDࠇ@(·ߚʱ
஝ɮʇ <ɸʪʇ >ݧऩʇɶʅേేɴʫʪ <ݧऩʇ
ɶʅ۳ʱ๺ɮƑ௚ʱɪɰʨʫʪ >ɽ)Ƒ
ˉ_˜ƪ^ˋ̅ >آL_QDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ऐʱ܏ʮɺʪƑ૦
໾ɴɺʪƑ
˜˒
ศʠʅƑ઻ວɮɸʪƑ^ʿ˲Əˉ_˜ƪ^ˋ
̅ >^NLPX آL_QDࠇ^VXӔ@(ऐʱ܏ʮɺʪ)Ƒ^ʿ˲Əˉ_˜
ƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˲˕_˚ʷ^Əˉ_˜ƪˇ
˻^˞ >^NLPX آL_QDࠇ^VXQWL _VXQGX^ PXW_WX^ آL_QDࠇVDUD^
QX@(ՔߡʀʱศʠʅƐՑ٥ʱࠪʬɥʇɸʪɫƐʀ
ʂʇʡ
˜˒
ศʠʨʫʉɣ)Ƒ^ʿ˲Əˉ_˜ƪ^ˉƏ^˱ˇ
ʽƪƏˉ_˜ƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^NLPX آL_QDࠇ^
آL ^PLVDNDࠇ آL_QDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(Քߡʀʱศʠʅ
Ց٥ʱʇʂʅʧɰʫʏƐศʠʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ^
ʿ˲Əˉ_˜ƪˇ˻̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə˶ƪ_˙ʵ̅^Ə
ʿ˲Əˉ_˜ƪ^ˉƏ˕_ʔʵƪ˼ >^NLPX آL_QDࠇVDUDQ^
WDQWLӑ MDࠇ_GLӔ^ NLPX آL_QDࠇ^آL I_˚ࠇUL@(઻ວɮࡰ๨ <ऐ
ʱ܏ʮɺʨʫ > ʉɮʅʡƐ಴ɹศʠʅɮʫ)Ƒ^ʿ
˲Əˉ_˜ƪ^ˋƏˁ˚ʷʽƪ_˝Əʽ̅^ʾʶ˘ʵƏ
˕_ʔʳ˚ʷ^Əʿ˲Əˉ_˜ƪ^ˉ >^NLPX آL_QDࠇ^VX ^
NXWXNDࠇ_QL NDӔ^JDLWL I_IDWX^ NLPX آL_QDࠇ^آL@(ऐʱ܏ʮ
ɺʪɲʇɿɰ۵ɧʅƐ޶֯ʇऐʱ܏ʮɺʉɴɣ)Ƒ̅
_˳ƪ˰ƪ^Əʿ˲Əˉ_˜ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުP
_PHࠇPDࠇ^ NLPX آL_QDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭɶʎऐʱ܏
ʮɺʫʏ < ઻ວɮɸʫʏ > ʧɣʍʊ)Ƒ2ࠪʩᵿɧ
ʪƑɶʂɮʩ܏ʮɺʪƑʎʠܦʟƑʚʈʧɮࠪʩ܏
ʮɺʪƑᵿɧʪƑ_˺ʶ˞^Ə˲ˠƪƏˉ_˜ƪ^ˉ˘ʵ
˽Əˣ_˜^ˉʹƪƏ̅_ˈˇ^˼_˒ƪ >_MRLQX^ PXQRࠇ
آL_QDࠇ^آLWLUX SD_QD^آHࠇ ުQ_ȷDVD^UL_GDࠇ@(࡫ɣʍ೒Ƨʱ
ᵿɧʅɪʨ໿ʎঔʩࡰɺʪʍɿʧ)Ƒ_˛̅˂ˬ̅^
˂Əˉ_˜ƪ^ˉƏˉ_ʿ^˼ >_GRӔJXSHӔ^JX آL_QDࠇ^آL آL ࣞ
_NL^UL@(ўݨன׿ʱᵿɧʅɩɬʉɴɣ)Ƒ
ˉ_˜ƪ^Ə˲˞ >آL_QDࠇ^ PXQX@ ǈໞǉไɣ޶֯ƑǄไ
ɣࠖǅʍձƑ^ʴʶ˝Əˉ_˜ƪ^Ə˲ˠƪƏ˰ƪ_ˌ
̅Əˇƪ˼^Əˣ_˻˻^˞ >^ުDLQL آL_QDࠇ^ PXQRࠇ PDࠇ_
ȷXQ VDࠇUL^ SD_UDUD^QX@(ɡʲʉʊไɣ޶֯ʎφ࢏ʊ
ໞʫʅۼɮɲʇʎࡰ๨ʉɣ < ໞʫʅۼɪʫʉɣ
>)Ƒ
ˉ_˜ƪ˼̅ >آL_QDࠇULӔ@ǈ߭ஞǉؾɫʫʪƑˉ _˜ʸ̅ >آL
_QDXӔ@(ؾɯ) ʍෆোحʊ࢕ஞߐ_-˼̅ >_ULӔ@(ʫʪƑ
ʨʫʪ)ɫђখɶʅƐకॲஞߐʍњఉஞߐƐ࠷तஞ
ߐɫح२ɴʫɾʡʍƑˁ_˞^Əˉ˜ƪƏ_ˢ̅^˞̅
Əˉ_˜ƪ˼̅ >NX_QX^ آLQDࠇ _EDQ^QXӔ آL_QDࠇULӔ@(ɲ
ʍ۳ʎ߈ʊʡؾɫʫʪ < њఉ >)Ƒˁ_˞^Əˉ˜ƪ
Ə_ˑƪ˽^Əˉ_˜ʸˑ^˸ƪƏˉ_˜ƪ˼Ə˫ƪ >NX_
QX^ آLQDࠇ _WDࠇUX^ آL_QDXWD^MXࠇ آL_QDࠇUL EHࠇ@(ɲʍ۳ʎઃ
ɫؾɣɿʍɪƐؾɫʫʅɣʪ)Ƒ
ˉ_˜ƪ^˽̅ >آL_QDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉ૦໾ɸʪƑ଼܏ɸ
ʪƑɶʂɮʩ܏ɥƑ^ˁ˰Ə̅_˳ƪ˰^Əʿ_ˌ^ʽƪ
Əˉ_˜ƪ^˽̅ >^NXPD ުP_PHࠇPD^ NL_ȷX^NDࠇ آL_QDࠇ^
UXӔ@(ɲɲʱࢭɶݵʂɾʨʓʂɾʩ܏ɥ)Ƒˁ_˼^ˉ
ʹƪƏˉ_˜ƪ˻^˞ >NX_UL^آHࠇ آL_QDࠇUD^QX@(ɲʫʆʎ
଼܏ɶʉɣ)Ƒˁ_˼^ˉ̅Ə_˙ƪ^ʽƪƏˉ_˜ƪ˼
̅^ˀˇ̅ >NX_UL^آLQ _GHࠇ^NDࠇ آL_QDࠇULӔ^JLVDӔ@(ɲʫʆ
ʉʨʓʂɾʩ܏ɣɼɥɿ)Ƒˁ_˼˚ʷ^Əˉ_˜ƪ^˽
Ə^˲˞Ə^˚ʷ˱Ə^ˁƪ >NX_ULWX^ آL_QDࠇ^UX ^PXQX ^
WXPL ^NXࠇ@(ɲʫʇɶʂɮʩ܏ɥʡʍʱ৴ɶʅɲɣ)Ƒ
ˉ_˜ƪ^̅ >آL_QDࠇ^Ӕ@ǈحǉไɣƑไ઩ʆɡʪƑˁ _˞^Ə
˕_ʔʳƪƏˇ˕^˅ƪƏˉ_˜ƪ^̅ >NX_QX^ I_IDࠇ VDN
^NRࠇ آL_QDࠇ^Ӕ@(ɲʍ޶ʎಝ࣭ʊไɣ)Ƒˉ_˜ƪƏ˜ƪ
^˞ >آL_QDࠇ QDࠇ^QX@(ไɮʉɣ)Ƒˉ_˜ƪ^ˑ̅ >آL_QDࠇ^
WDӔ@(ไɪʂɾ)Ƒ˚ʷ_ˉ^˚ƪƏʴ_ˑ˻̅^Əʶ˕_
˃˜^<_ˇ˕^˅ƪ > Əˉ_˜ƪ^̅ >WX_آL^WRࠇ ުD_WDUDӔ^
ުLN_NHQD^_VDN^NRࠇ! آL_QDࠇ^Ӕ@(௻ʊߛ܏ʮɹƐಝ࣭
ʊไɣǀไ઩ʆǁɡʪ)Ƒ^˛ʷˁƏˉ_˜ƪ^˞Ə˰
_˜^˰ƪƏˣ_˻ˇ˻^˞ >^GXNX آL_QDࠇ^QX PD_QD^PDࠇ
SD_UDVDUD^QX@(ɡʝʩʊʡไɮʅܩʎۼɪɴʫʉ
ɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əˉ_˜ƪ^Ə˜˽̅ >_آLQGDL^ آL_QDࠇ^
QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊไɮʉʪ)Ƒˉ_˜ƪ^Ə˕ʔʳƪƏ_˶
ƪƏˇƪ˼^Əˣ˼ >آL_QDࠇ^ ˤDࠇ _MDࠇ VDࠇUL^ SDUL@(ไɣ
޶֯ʎўʊໞʫʅۼɰ < Ւʫ >)Ƒʸ_˾ƪ^Əˉ_˜
ƪ^̅˒ƪƏ˰_˜^˰ƪƏ^˛ʷƪƏ˲_ˑˇ˻^˞ >ުX
_UHࠇ^ آL_QDࠇ^QGDࠇ PD_QD^PDࠇ ^GXࠇ PX_WDVDUD^QX@(ɼʍ
޶ʎไɣɪʨܩʎѝɫɴʫʉɣ)Ƒˉ _˜ƪƏ˜ƪ^˞
>آL_QDࠇ QDࠇ^QX@(ไɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əˉ_˜ƪ^Ə˜
˼_˜ƪ^˞ >_آLQGDL^ آL_QDࠇ^ QDUL_QDࠇ^QX@(ߣਫ਼ʊไɮ
ʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒˉ _˜ƪ^˞Ə˰_˜^˰ƪƏˣ_ˑ˻
ʽˇ˻˞ >آL_QDࠇ^QX PD_QD^PDࠇ SD_WDUDNDVDUDQX@(ไ
ɮʅܩʎ஝ɪɴʫʉɣ)Ƒ^˛ʷˁƏˉ_˜ƪ^Ə˕ʔ
ʳƪƏ_ˇƪ˼^Əˣ_˻˻^˞ >^GXNX آL_QDࠇ^ ˤDࠇ _VDࠇUL
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ˉ_˜ƪ^̅
^ SD_UDUD^QX@(ɡʝʩʊʡไɣ޶֯ʎໞʫʅۼɰʉ
ɣ <ۼɪʫʉɣ >)Ƒ
ˉ_˜ʶ˕˖ʳƪˋ̅ >آL_QDLWْDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉʃʉɭ
ޚʨɸƑ௚ʱʃʉɭޚʨɸƑؽɭਣɶʱɸʪƑʃɭ
ʎɭɸʪƑɾɮɴʲؽɭʱɡʅʪƑˁ_˞Əʴ̅^˰
ƪƏˉ_˜ʶ˕˖ʳƪˇ˼˘ʵ^Ə˶˼Ə_˫ƪ >NX_
QX ުDP^PDࠇ آL_QDLWْDࠇVDULWL^ MDUL _EHࠇ@(ɲʍ෸ʎؽɭ
খɭɴʫʅగʫʅɣʪ)Ƒ^ˉ˜ƪƏˉ_˜ʶ˕˖ʳ
ƪˋ̅ >^آLQDࠇ آL_QDLWْDࠇVX@(۳ʱؽɭ܏ʮɺʪ)Ƒˉ
_˜ʶ˕˖ʳƪˉ˘ʵ^Ə˲˘ʵˣ˼ >آL_QDLWْDࠇآLWL
^ PXWLSDUL@(ؽɭਣɶʅߡʂʅۼɰ)Ƒˉ_˜ʶ˕˖
ʳƪˋ^Əˉ˜ƪƏƏˉʷ_ʽ˻ƪ˻˞ >آL_QDLWْDࠇVX
^ آLQDࠇ Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ؽɭਣɶʊɶɾ۳ʎެɧʉɣ)Ƒ
ˉ_˜ʶ˕˖ʳƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_QDLWْDࠇآHࠇ^
PLVDPXQX@(ؽɭখɭɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒˉ_˜ʶ˕
˖ʳƪˉ >آL_QDLWْDࠇآL@(ؽɭখɭɺʧ)Ƒ
ˉ_˜ʶ˧˓ >آL_QDL֝XࣞٓL@ ǈ෠ǉ 1ؾɭ෾Ƒؾɣɿʇ
ɲʬƑٗʒ෾ƑǄؾɭۇǅʍձƑ^ˉ˜ƪƏˉ_˜
ʶ˧˓ʹƪ˻Əˣ̅˓^Əˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >^آLQDࠇ آL
_QDL֝XٓHࠇUD SDQٓL^ SDUL _QDࠇ^QX@(۳ʎؾɭ෾ɪʨҤ
ʫʅ < ҈ɣʅ > ɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒؾɭ෾Ƒؾɣ
ɿࢊƑǄؾɭۇǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˉ_˜ʶ˧˓^Ə
́_ʽ˻̅^˺ƪ˝˽Ə_˨ƪ^˶Ə_ʸƪ^˲_˒ƪ >آL_
QDL֝XٓL^ ZD_NDUDӔ^ MRࠇQLUX _EXࠇ^MD _ުXࠇ^PX_GDࠇ@(ʃʉ
ɭ෾ɫഒʨʉɣʧɥʊ < ɽ > ට߉ʎ঍ʟʍɿʧ)Ƒ
2ؾɭൣƑ_˞ƪ^ˉ˽Əˉ_˜ʸ^˸ƪƏˉ_˜ʶ˧˓^
Ə˕_ˇ˞ >_QXࠇ^آLUX آL_QDX^MXࠇ آL_QDL֝XࣞٓL^ V_VDQX@(ʈ
ɥʣʂʅؾɯʍɪƐؾɭൣʱઢʨʉɣ)ƑؾɭൣƑ_
˞ƪ^ˉƏˉ_˜ʸ^˸ƪƏˉ_˜ʶ˧˓^Ə˜_˻ƪ^ˉ
ˢ >_QXࠇ^آL آL_QDX^MXࠇ آL_QDL֝XٓL^ QD_UDࠇ^آLED@(௭ѕํ
ʊؾɯɪƐؾɭൣʱ׃ɧʉɴɣʧ)Ƒ
ˉ_˜ʶ˺ƪ >آL_QDLMRࠇ@ǈ෠ǉؾɭൣƑǄؾɭํǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑˁ _˞^Əˉ_˜ʶ˺ƪ˶^Ə˲_˓ʿ^ˇ̅
>NX_QX^ آL_QDLMRࠇMD^ PX_ٓLNL^VDӔ@(ɲʍʃʉɭൣʎ௟
ɶɣ)Ƒ
ˉ_˜ʶ˽̅ >آL_QDLUXӔ@ǈ਴ஞǉؾɯƑؾɱʪƑǄؾɱʪ
< ђφઞ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˉ_˜ʸ̅ʇʡڊɥƑ
^ˉ˜Əˉ_˜ʶ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˢ̅^
˰ƪƏ˲˕_˚ʷ^Əˉ_˜ʶ˻˻˞ >^آLQD آL_QDLUXQWL^
ުX_PXࠇQ^GX _EDP^PDࠇ PXW_WX^ آL_QDLUDUDQX@(۳ʱ᳉
ɱʧɥʇ޻ɥɫƐ߈ʊʎʀʂʇʡ᳉ɱʨʫʉɣ <
ؾɫʫʉɣ >)Ƒ
^ˉ˜Ə^ʸ˚ʷ̅ >^آLQD ^ުXWXӔ@ǈໞǉ۳ʱ਽ʃƑޔච
ʍ௚ʱᛸʩ܏ʮɺʅਸ਼ɣ۳ʊᛨɣࣣɱʪɲʇƑঽ
ʍ˿ƪ˩ʱݴʪݣʊƐଟঢʍ෼ʍ߂ʊޔචʍ۳ʱ
ӑɰƐޔऩʍऩɫҺ߭φචʍ۳ʱᛸʩʉɫʨࠬୟ
ɶʃʃޔऩʆφචʍਸ਼ɣ۳ʱᛨɣɡɱʅɣɾƑ^ˉ
˜Ə^ʸ˚ʷ̅˘ʵƏ_˫ƪ^ˢƏ_˘ƪ^˜ʶƏ_ˉƪ^
Ə˕_ʔʵƪ˻̅^ˠƪ˾ƪ >^آLQD ^ުXWXQWL _EHࠇ^ED _
WHࠇ^QDL _آLࠇ^ I_˚ࠇUDQ^QRࠇUHࠇ@(۳ <˿ƪ˩ >ʱ਽ʇɥ <
ᛨɥ >ʇɶʅɣʪɪʨƐࠬ୑ʂʅɮʫʉɣɪ)Ƒ
ˉ_˜ʸ̅ >آL_QDXӔ@ǈ਴ஞǉؾɯƑ^˘ʵƪƏˉ_˜ʸ̅
>^WLࠇ آL_QDXӔ@(ࠬʱؾɯ)Ƒ^ˉ˜Əˉ_˜ʶ^Ə˩ˇ̅ >
^آLQD آL_QDL^ SXVDӔ@(۳ʱؾɭɾɣ)Ƒʸ_˼˚ƪƏ˘
ʵƪ^˶Əˉ_˜ƪ˞ >ުX_ULWRࠇ WLࠇ^MD آL_QDࠇQX@(ಊʇʎ
ࠬʎؾɫʉɣ)Ƒ^˘ʵƪƏˉ_˜ʸ^Ə˩ˏƪƏˀ˕
_˘ʵ^Əˉ_˜ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^WLࠇ آL_QDX^ SXࣞVRࠇ
JLW_WL^ آL_QDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ࠬʱؾɯߢʎɭʤʂʇ
ؾɱʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_˜ʶ^ˢ >_SDࠇ^NX آL_
QDL^ED@(৹ɮؾɱʧ)Ƒ^ʶ˚ʷƏˉ_˜ʸ̅˘ʵƏˋ
̅˛ʷ^Əˉ_˜ƪ˻̅ˢ^Əˉ_˜ʶƏ˕ʔʵƪ˼ >^
ުLWX آL_QDXQWL VXQGX^ آL_QDࠇUDPED^ آL_QDL ˞ࠇUL@(߉ʱ
ؾɳɥʇɸʪɫƐؾɱʉɣ < ؾɫʫʉɣ > ʍʆؾ
ɣʆɮʫ)Ƒˉ_˜ʸ^Ə˦̅˰ƪƏ˦_˝^˼˘ʵƏˉ
_˜ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_QDX^ SLPPDࠇ SL_QL^ULWL آL_
QDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ؾɯʇɬʎˤ˟௽ʂʅؾɱʏʧɣʍ
ʊ)Ƒˁ _˼^ˉƏˉ_˜ʶ^ˢ >NX_UL^آL آL_QDL^ED@(ɲʫʆ
ؾɱ)Ƒ
^ˉ˜ʸ̅ >^LQDXӔ@ǈ߭ஞǉ૦໾ɸʪƑ଼܏ɸʪƑʓ
ʂɾʩ܏ɥƑφફɸʪƑ˧_ˑƪ˽˞^Əʿ˴ƪƏ^
ˉ˜ʸ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏʿ_˲^˞Əˉ_˜ƪ
̅^ʽƪƏ˰ƪ_ˌ̅˰ƪ^Ə˜_˻˻^˞ >֝Xࣞ_WDࠇUXQX^
NLPRࠇ ^آLQDXQWL ުX_PXࠇQ^GX NL_PX^QX آL_QDࠇӔ^NDࠇ PDࠇ
_ȷXPPDࠇ^ QD_UDUD^QX@(௡ऩʍՔߡʀ < ऐ > ʎφફ
ɸʪʇ޻ɥɫƐऐɫφફɶʉɣʇφ࢏ʊʎʉʫʉ
ɣ)Ƒʸ _˶˕^ʔʳƏʿ_˲^˞Ə^ˉ˜ʶ˘ʵƏʸ_˻ƪ
˱^ˇ̅ >ުX_MDI^ID NL_PX^QX ^آLQDLWL ުX_UDࠇPL^VDӔ@(ढ
޶ऐɫφફɶʅ঺ʝɶɣ)Ƒʿ_˲^˞Ə^ˉ˜ʸƏ^ˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NL_PX^QX ^آLQDX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ऐ
ɫφફɸʪɲʇʎ෗ɣ)Ƒ^ʿ˴ƪƏˉ_˜ʶ^˶ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >^NLPRࠇ آL_QDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ऐʎφફɸ
ʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ʸ˕^˖ʳƪƏ^ʿ˴ƪƏˉ_˜ƪ^
˲˘ʵƏ^ʿ˲Əˉ_˜ʶ^˶̅˘ʵƏʴ_ˌ˞^Əʸ_
˞Əˉƪ^˺ƪˉʹƪƏ^ʿ˲Ə^ˉ˜ʸ̅˘ƪƏʸ_
˴ƪ˻^˞ >_ުXW^ْDࠇ ^NLPRࠇ آL_QDL^MDQWL ުD_ȷXQX^ ުX_
QX آLࠇ^MRࠇآHࠇ ^NLPX ^آLQDXQWHࠇ ުX_PRࠇUD^QX@(ಊʨʎ઻
ວɮʉʨʉɣ < ऐɫ໾܏ɶʉɣ > ʍʊ઻ວɮʉʂ
ɾʇɣɥɫƐɡʍํ޶ʆʎ઻ວɮʉʪ < ऐɫ໾܏
ɸʪ >ʇʎ޻ɧʉɣ)Ƒʸ_˼˚ʷ^Əʿ_˲^Əˉ˜ʸ
Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_ULWX^ NL_PX^ آLQDX SXࣞ_VRࠇ
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^ EX_UDࠇQX@(ಊʇ૦໾ʆɬʪऩʎɣʉɣ)Ƒʿ_˲^Ə
ˉ˜ʶ >NL_PX^ آLQDL@(ऐɫ૦໾ɺʧ)Ƒ
ˉ_˜ʸ̅ >آL_QDXӔ@ ǈ਴ஞǉؾɯƑ߉ʣ۳ʉʈʍঔ
ʫ෾ʱٗʒƐ਩ɰ܏ʮɺʪƑǄɡɹʍࣣʊڏఛڍ୤
௎ԾʅƯǆව๕ࡘƏ 3539ǇǅʍձƑˉ_˜ʶ˽̅ʇʡ
ڊɥƑ^ˉ˜ˉƏˉ_˜ʸ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ
_ˢ̅^˰ƪƏˉ_˜ƪ˻̅ˢ^Əˉ_˜ʶƏ˕ʔʵƪ˼
>^آLQDآL آL_QDXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX _EDP^PDࠇ آL_QDࠇUDPED
^ آL_QDL˞ࠇUL@(۳ʆؾɳɥʇ޻ɥɫ߈ʊʎؾɱʉɣ <
ؾɫʫʉɣ >ɪʨؾɣʆɮʫ)Ƒˉ _˜ʸƏ˲ˠƪ^Ə
˛ʷƪˉƏˉ_˜ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_QDX PXQRࠇ
^ GXࠇآL آL_QDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ؾɯʡʍʎ߭ഒʆؾɱ
ʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_˜ʶ^ˢ >_SDࠇ^NX آL_QDL^
ED@(৹ɮؾɱʧ)Ƒ_˜ƪ^˞Ə^ʿˉʹƪ̅˚̅Əˉ
_˜ʸ̅ >_QDࠇ^QX ^NL ࣞآHࠇQ ^WRӔ آL_QDXӔ@(௚ʍঔʫɾʇ
ɲʬʱؾɯ)Ƒ^˘ʵƪƏˉ_˜ʸ̅ >^WLࠇ آL_QDXӔ@(ࠬ
ʱؾɯ)Ƒ^˘ʵƪƏˉ_˜ƪ̅˛ƪ^ˉƏʴ_ˇ˥ >^WLࠇ
آL_QDࠇQGRࠇ^آL ުD_VDEL@(ࠬʱؾɫʉɣʆืʘ)Ƒˉ_˜
ʶ^Ə˱ˇʽƪƏˉ_˜ʸ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >آL_QDL
^ PLVDNDࠇ آL_QDX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ؾɣʆວɰʫʏؾɯ
ɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒˉ_˜ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_QDLMDࠇ^
PLVDPXQX@(ؾɱʏວɣʍʊ)Ƒ^˘ʵƪƏˉ_˜ʶ^ˢ
>^WLࠇ آL_QDL^ED@(ࠬʱؾɱʧ)Ƒ
ˉ_˜ʽʶ^˶̅ >آL_QDNDL^MDӔ@ǈحǉ޵حɫࣣ೒ʆನ
ɶɣƑࣣஉʆɡʪƑๆ޵ɫลನʆɡʪƑ˱_˛ƪ̅
^˕ʔʳƪƏ˨_˛ʷ˽^Əˉ_˱˽^ʽƪƏʶ˕_˃˜^
Əˉ_˜ʽʶ^˶̅ >PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ EX_GXUX^ آL_PLUX^NDࠇ
ުLN_NHQD^ آL_QDNDL^MDӔ@(ࢗʍ޶ʎ๙ʩʱɴɺʪʇๆ
޵ɫಝ࣭ʊลನʆನɶɣ)Ƒˉ_˜ʽʶ^˶Ə˨_˛ʷ
˽Əˋ̅ >آL_QDNDL^MD EX_GXUX VXӔ@(ๆ޵ࣣ೒ʆನɶ
ɮƐลನʊ๙ʪ <๙ʱɸʪ >)Ƒʽ _˖˨ˉ̅^Əˉ_˜
ʽʶ^˶ˢ˽Ə_˒ʶ˶^Ə˲˚ʷ_˒ƪ >NĖ_ْXEXآLӔ^
آL_QDNDL^MDEDUX _GDLMD^ PXWX_GDࠇ@(ӣছʡحʍࣣ೒ʉ
ʡʍɫડઞʡ܊ɮɥʫʪ <ડઞʎߡʃ >)Ƒ
ˉ_˜ʽʿ^˶ƪ >آL_QDNDNL^MDࠇ@ ǈ෠ǉ֩൥෠ʍφ
ʃƑ˧_ˁ˽^ʴ̅ >֝Xࣞ_NXUX^ުDӔ@(੔෸)Ɛ^ˑʽʴ̅
>^WDNDުDӔ@(܊ɣ෸)Ɛ^ʿˑʴ̅ >^NLWDުDӔ@(ّ෸)Ɛ˕ _
ˇ^ˊ˜ >V_VD^ȹLQD@(֫׊ɶʍ۳) ʱ๑ɣʅ֫னʊީ
ӑɰƐ֫ʱૻɣܦʲɿʩɶʅ֩Ӂɸʪ֩൥Ƒ_ʿ˷
ƪ^˶ƪƏ^˰˜ƪ˽Əˉ_˜ʽʿ^˶ƪƏ_ˏƪ^˽ʽ
˶ƪ >_NMXࠇ^MD ^PDQDࠇUX آL_QDNDNL^MDࠇ _VRࠇUX^NDMDࠇ@(ܩ
௪ʎѕ࢈ʆૻɣܦʞ֩ʱɴʫʪʍɪʌ)Ƒ^ˁˇ̅ >^
NXࣞVDӔ@(֩൥ʍφʃ)ʍ܈ޖࣆƑ
ˉ_˜ʽʿ^˶˰ >آL_QDNDNL^MDPD@ǈ෠ǉ۳ʱޔචᛸʩ
܏ʮɺʅφචʍਸ਼ɣ۳ʊީࣣɱʪՁ׿ƑǄ۳ӑɰʣ
ʝǅʍձƑǄ˶˰ǅʎƐǄՑҗǅƐǄީӑɰǅʍίළƑφ
ණʍۆɣ౮ʊޔڎʍٖʱҟɰƐ҉୎߲ʍˡ̅˛˽
ʱೝɰʅણ෮ʊງʅɾ௡චʍ඄ʊڑଜɸʪƑ਴ൣ
ʍ౮ʊʎφڎʍٖʱҟɰƐடɷ҉୎߲ʍˡ̅˛˽
ʱೝɰʅɩɮƑޔචʍ௚ʍസઐʱޔචʍˡ̅˛˽
ʊٗʒƐʡɥφൣʍˡ̅˛˽ʊʎޔචʍ௚ʱٗʲ
ʆƐޔචʍˡ̅˛˽ʱϞൣʊ҉ɶʅ௚ʱᛸʪƑ଼
ஆʊᛸʂɾʇɲʬʆޔʃමʱஆʅʅƐസൣʍφච
ʍˡ̅˛˽ʱޔචʍˡ̅˛˽ʇօൣۈʊ҉ɸʇਸ਼
ɣ௚ɫᛸʩɡɫʪƑౡԨ୷ʆʎɲʍʧɥʊɶʅ_˧
ƪ^ʽ˻ˊ˜ >_֝Xࠇ^NDUDȹLQD@ ʍ˿ƪ˩ʱॷਚɶʅ
ɣɾƑ_ʿ˷ƪ^˶Ə^ˉ˜Əʽ_ʿ^˻˘ʵƏ^ʸ˲ʶƏ
_˫ƪ^˘ʵƏ_́ƪƏ˘ƪ^˜ʶƏ_ˉƪƏ˕ʔʵƪ˼
^˺ƪ >_NMXࠇ^MD ^آLQD NĖ_NL^UDWL ^ުXPXL _EHࠇ^WL _ZDࠇ WHࠇ^
QDL _آLࠇ ˞ࠇUL^MRࠇ@(ܩ௪ʎ۳ʱӑɰ܏ɺʧɥʇ޻ɥʍ
ʆƐ؛ʎࠬ୑ɣɶʅɮʫʧʉ)Ƒ
^ˉ˜Ə^ʽˁ̅ >^آLQD ^NĖNXӔ@ǈໞǉ۳ʱ 3Ư4චᛸʩ
܏ɺʅਸ਼ɣ˿ƪ˩ʊݴʪƑᛸʩ܏ɺʪʅਸ਼ɣ۳ʊ
ɸʪƑ_˧ƪ^ʽ˻ˊ˜ˢƏ_˸ƪ˲˚ʷƏʴƪ^ˉ˘
ʵƏ^ˉ˜Ə^ʽʿ˘ʵƏʽ_˖ˉ̅˞Əʴ̅^ʽƪˊ
˜Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >_֝Xࠇ^NDUDȹLQD _MXࠇPXWX ުDࠇ^آL ^
آLQD ^NĖNLWL NĖ_ْXآLQQX ުDӔ^NDࠇȹLQD VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ɮ
ʬʃɯ < ẽᴩ޶ > ʍহηʆᛨʂɾ۳ʱޱචᛸʩ܏
ʮɺʅਸ਼ɣ۳ʊɶʅʽ˖ʼ֩ঽʍʴ̅ʽƪ˿ƪ˩
ʱݴʨʫɾ)Ƒ
ˉ_˜ʽˊ >آL_QDNDȹL@ǈ෠ǉ೒ॐƑ˰ _˓˶ƪ˞^Əˉ_
˜˲ˠƪ^Əˉ_˜ʽˊ^Əˋ_˽ʶ^˼ >PD_ٓLMDࠇQX^ آL_
QDPXQRࠇ^ آL_QDNDȹL^ VX_UXL^UL@(ɩ୉ʍ೒ഐʎƐ೒ॐ
ʱɼʬɧʉɴɣ)Ƒ
ˉ_˜ʽˊˆƪ^ʽˊ >آL_QDNDȹLJRࠇ^NDȹL@ǈ෠ǉ೒Ƨ
ʍɲʇɳʇɮƑɡʩʂɾɰʍ೒Ƒਵ࠱຾ƑॐƧƑ࠱ƧƑ
ɡʩʂɾɰƑɡʪڌʩƑABCDEFCDثʍࡥڊƑˉ
_˜ʽˊˆƪʽˊ^˞Ə^ʸˇʶƏˋ_˅ƪ˼^Ə˰_˖
ʻƪ˕^ˑ >آL_QDNDȹLJRࠇNDȹL^QX ^ުXVDL VXࣞ_NRࠇUL^ PD
_ْRࠇW^WD@(ɡʪڌʩƐ࠱Ƨʍڰમ਎ʱݴʂʅᘔʨʫ
ɾ)ƑǄ೒ॐƔ܏ॐǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑABCDEFCD
ثʍࡥڊƑ˲_ʽˉ^˞Ə^ʿ̅ʽƪƏˉ_˜ʽˊˆƪ^
ʽˊƏʴ_˖ʳ^˱Ə^ˉ˃ƪ̅ >PX_NDآL^QX ^NLӔNDࠇ آL
_QDNDȹLJRࠇ^NDȹL ުD_ْD^PL ^آL ࣞNHࠇӔ@(ঈʍλ຾ <λಓ
> ʍɡʩʂɾɰʍ೒ʱࡘʠʅɩɣʅɡʪ)Ƒˉ_˜
ʽˊˆƪ^ʽˊƏʽ_ʿʴ˖ʳ^˱Ə_ʽʶ^Əˁƪ >آL_
QDNDȹLJRࠇ^NDȹL ND_NLުDْD^PL _NDL^ NXࠇ@(ਅʅ೒Ƨʱ
ɪɬࡘʠʅయʂʅ˅ʶ)Ƒ
ˉ_˜ˀ˼ >آL_QDJLUL@ǈ෠ǉ೒ঔʫƑ^˞ƪ̅ˁʶƪ̅Ə
ˉ_˜ˀ˼Əˉƪ˜ƪ^˞ >^QXࠇӔNXLӔ آL_QDJLUL آLࠇQDࠇ^
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QX@(ѕʡɪʡ೒ঔʫɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˉ_˜ˇ˒˱ >آL_QDVDGDPL@ǈ෠ǉ೒ଜʠƑˁ _˚ʷˉ˞
Əˤ̅˦˹ƪʽʶ^˞Əʽ_˨˕˓˞^Əˉ_˜ˇ˒˳
ƪƏˑƪ˽Əˏƪ^˽ʽ˶ƪ >NXࣞ_WXآLQX oLPSMRࠇNDL^
QX ND_EXWٓLQX^ آL_QDVDGDPHࠇ WDࠇUX VRࠇ^UXNDMDࠇ@(ܩ௻
ʍ೒ೆ҇ʍ௜ϳʍ೒ଜʠʎઃɫɴʫʪɪʌɧ)Ƒ
ˉ_˜ˊ˜ >آL_QDȹLQD@ǈ෠ǉ೒ƧƑɣʬɣʬʍ೒ഐƑ
ˉ_˜ˊ˜˞^Ə˲_˞^ˢƏ_ʽƪˉƏʼƪ^˽̅ >آL_
QDȹLQDQX^ PX_QX^ED _NDࠇآL ުRࠇ^UXӔ@(࠱Ƨʍ೒ഐʱ
రʂʅɩʨʫʪ)Ƒ
ˉ_˜ˋ̅ >آL_QDVXӔ@ǈ਴ஞǉ1ފɸƑǄ߄ʉɸǅʍձƑˣ
_˨ˢ^ƏˢʸˉƏˋ_˨^˽Əˑ_ˑ˕^ʿƏˉ_˜ˋ̅
˘ʵ^Əˉ_ˑ̅˛ʷ^Əˉ_˜ˇ˻˞ >SD_EXED^ EDXآL
WĖ_WDN^NL آL_QDVXQWL^ آL ࣞ_WDQGX^ آL_QDVDUDQX@(ˡ˨ʱ඄
ʆசੵɣʅފɼɥ < ߄ʉɼɥ > ʇɶɾɫƐފɴ
ʫʉɣ)Ƒ2߄ʉɺʪ (߄ʉʫʪ)Ƒ_ˉƪ^˟˞Ə^ʴ˕
ˣƪƏʶ_ˁˇ^˸ƪ˜Ə˕_ʔʳ^Əˉ_˜ˉ˘ʵ˽^
Əʴʶ˝Əʿ_˲^˶˱Ə_ʼƪ^˽ >_آLࠇ^QHQX ^ުDSSDࠇ
ުL_NXVD^MXࠇQD I_ID^ آL_QDآL ࣞWL^UX ^ުDLQL NL_PX^MDPL _ުRࠇ^
UX@(گືʍɩড়൒ɴʲʎ঩਀ʆ޶֯ʱ߄ʉɺʅƐɡ
ʍʧɥʊऐʱ૽ʠʅ < ԠೊʞɶʅƑಋɶʲʆ > ɩ
ʨʫʪ)Ƒ
ˉ_˜ˑ >آL_QDWD@ǈ෠ǉ1޵ƑҾۍƑʸ _˼˞^Əˉ_˜ˑ
ƪ^Ə˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ^Əˏƪ̅_˛ʷ^Ə˩_˼˲˞^
Əʴ_˻̅^ˠƪ >ުX_ULQX^ آL_QDWDࠇ^ QXࠇMD ުX_UHࠇ^ VRࠇQ_
GX^ SX_ULPXQX^ ުD_UDQ^QRࠇ@(ಊʍ޵ʎѕɿʌƑৌɮ
ՔνɣʆʎʉɣɪƑ)2٥ʉੌ୩Ƒ٥ʉɶɯɴ (ީ
࠱)Ƒ˸_˱˞^Əˉ_˜ˑ^Ə˱_˻^˾ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ
Ə^˲ˠƪƏ_˱ƪ˞˕^ˇ̅ >MX_PLQX^ آL_QDWD^ PL_UD^
UHࠇWL _ުDࠇ^NX ^PXQRࠇ _PLࠇQXV^VDӔ@(ѝɫ٥ʉੌ୩ʱʞ
ɺʅɣʪ < ٥ʉੌ୩ɫٵʨʫʪ > ʍʎٵ׺ɶɣ)Ƒ
ˉ_˜ˑʽˑ˓ >آL_QDWDNDWDٓL@ǈ෠ǉๆ޵ƑԻງʀʣ
੄ʃɬƑ_ʸ̅^˟˞Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ˞Əˉ_˜ˑ
ʽˑ˓˞Əʽʶ^˶ƪƏ^ʸ˶˸ˊ˼Ə˶_˽ˢ̅^˜
ƪ >_ުXQ^QHQX PL_GRࠇӔ^ˤDQX آL_QDWDNDWDٓLQX NDL^MDࠇ
^ުXMDMXȹLUL MD_UXEDQ^QDࠇ@(ɡʍўʍࢗʍ޶ʍๆ޵ʍ
ನɶɴʎढࣷʩʆɡʪʧ <ʮɣ >ʉ)Ƒ
ˉ_˜˒˽ >آL_QDGDUX@ ǈ෠ǉೊ෠Ƒɺɬʩ (ঐ๿) ʉ
ʈʍാƑఀЍʍܴɷʂɾാƑ˶_˻˥^˞Əˉ_˜˒
˽ˢ^Ə˰˽ʽƪƏ˜_ˁ˻ƪ^̅˒Əˉ_˂^Əʶ_ˇ
̅^˶ƪƏ_ˇƪˣ˻̅^ʽƪƏ˜_˻̅^˒ƪ >MD_UDEL^
QX آL_QDGDUXED^ PDUXNDࠇ QD_NXUDࠇ^QGDࠇ آL_JX^ ުL_VDӑ^
MDࠇ _VDࠇSDUDӔ^NDࠇ QD_UDQ^GDࠇ@(޶֯ɫఀЍ१ʍാʱట
ᐪɶɾʨ೥ɣɲʇʊʉʪɪʨƐɸɯೊϙ < οࠖʍ
ў > ʗໞʫʅۼɪʉɣʇɣɰʉɣ < ʉʨʋ > ʧ)Ƒ
ˉ_˜˕^ʔʳ >آL_QDI^ID@ǈ෠ǉไߝƑɩɴʉɳ (ไ޶)Ƒ
ʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ƪƏˉ_˜˕ʔʳ^ˢƏ_ˇƪ
˾ƪ^˘ʵƏˣ_ˑʿˉ˂^˚ʷƏ_ˉƪ^Ə˶˕_˚ʷ^
ˉ˽Əˋ_˒^˘ʵƏ^˃ƪ_˒ƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇ
آL_QDˤD^ED _VDࠇUHࠇ^WL SĖ_WDNLآLJX^WX _آLࠇ^ MDW_WX^آLUX VX_
GD^WL ^NHࠇ_GDࠇ@(঩گ <঩फ़ʍگ >ไ޶ʱɪɪɧʅ <
ໞʫʅ > ౔ީߚʱɶʅƐʣʂʇʍɲʇʆσʅʅɬ
ɾʍɿʧ)Ƒ௫ไߝƑˉ_˜˕ʔʳ^˞Ə_˨ƪ˸̅˒
Ə˘ʵƪ^˶Ə˧_ˢ˻˼˘ʵ^Əˠƪ_̅^Ə˜_˻^˞
>آL_QDˤD^QX _EXࠇMXQGD WLࠇ^MD ֝X_EDUDULWL^ QRࠇ_Q^ QD_UD
^QX@(௫ไߝɫɣʪɪʨƐࠬʎేʨʫʅ < ɣʪʧɥ
ʉʡʍʆ >Ɛѕʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ˉ_˜˜ƪʶʽ^˜ƪ >آL_QDQDࠇުLND^QDࠇ@ ǈໞǉ౨߄౨
ॲʆƑॲ߄ʍֻʊɡʂʅƑʣʂʇʍɲʇʆƑथɥ
ɷʅॲɬʅƑǄ߄ʉɹƐॲɪɹǅʍձƑʶ_ˁˇ˸
ƪ^˞Ə^ʴ˚ƪƏ˰_˻˼^˶˜Əʽ_ʽ^˼˘ʵƏˉ_
˜˜ƪʶʽ^˜ƪˉ˽Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏ_ˠƪˉ^ˑƪ
_˒ƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇ PD_UDUL^MDQDࠇ ND_ND^ULWL آL
_QDQDࠇުLND^QDࠇآLUX MDW_WX^آL _QRࠇآL^WD_GDࠇ@(ਸ਼ഥ๎঩਀
< ঩फ़ > ʍگʊʎ˰˻˼ʴʊቌʂʅ౨߄౨ॲʆƐ
ʣʂʇʍɲʇʆߥɶɾʧ)Ƒ
ˉ_˜˜ʶˋƪ^˨ >آL_QDQDLVXࠇ^EX@ǈ෠ǉ௚ᛨɣֳ਀
(࢟ೱ)Ƒˣ_˚ʷ˰^˞Ə_ʸ̅˛ƪ^ʽʶ˜ƪƏˉ_˜
˜ʶˋƪ^˨̅Ə_ˏƪ˕^ˑ̅ >SĖ_WXPD^QX _ުXQGRࠇ^
NDLQDࠇ آL_QDQDLVXࠇ^EXQ _VRࠇW^WDӔ@(ౡԨ୷ʍϷஞ҇ʊ
ʎ௚ᛨɣֳ਀ʡɴʫɾ)Ƒ
^ˉ˜Ə^˜ʸ̅ >^آLQD ^QDXӔ@ǈໞǉ۳ <௚ >ʱᛨɥƑ
ˢ_˻˧^ˑˉƏˢ_˻˧^ˑˊ˜Ə^˜ʸ̅ >ED_UD֝Xࣞ^
WDآL ED_UD֝Xࣞ^WDȹLQD ^QDXӔ@(ϊ༊ʆ༊௚ < ༊۳ > ʱ
ᛨɥ)Ƒ
ˉ_˜˞^˱̅ >آL_QDQX^PLӔ@ǈ෠ǉ1Ǆ۳ʍ߬ǅʍձƑ൱
௻ݝʍ۳ϔɬʍݣʊ๑ɣʪฺ۳ (୼ਲ)Ɛߗ۳ (ॸਲ)
ʍ੝۳ʍச೼ʍຶʊʉʂɾ೼ഒƑߗ۳ʍ߬ʊฺ۳
ʍ߬ʱ௬ʫʅ඄ʱܿɶܦʞƐٗ܏ɶʅɪʨ۳ʱϔ
ɮƑ2۳ϔɬʍৈʊۼʮʫʪէ߲Ƒ୼ਲɪʨڗ౮ʍ
ੜʊࣦʂɾߜ਍ਡʍࠥࠖɫ૫ୱʆतۥɧƐॸਲɪ
ʨʎடɷɮڗ౮ʍੜʊࣦʂɾ۰ثλ਍ʍыࢗɫຜ
ࠬʊӭʱߡʂʅतۥɧƐ଻ʣப᪦ʍёʊ܏ʮɺʅ
ޛ೧઺гʗՅɺ܏ʮɺƐڨܚʇज࠴ʍڼԋʱɸʪƑ
ޛ೧઺гʊ੷ɸʪʇ২ൣʇʡतۥɧʱ҈ɬƐ୼ਲ
ʍટ१ɪʨʎബొΚஔրʍڨܚʍ࠱ʱॸਲʍыࢗ
ʊࠬୟɴʫƐॸਲʍыࢗɪʨʎज࠴ʍ௬ʂɾ೛ɫ
୼ਲʍટ१ʊࠬୟʫʅƐ݌ʒतۥɧʉɫʨ୼Ɛॸʗ
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ʇ੖ɮէ߲ʆɡʪƑॸਲʍыࢗดʎƐ^ʸ˨ˉ˃ƪ
(੝ࣩў)Ɛʴ _˻˨ˉ˃ƪ (੝ۑў <୼੝ࣩў >)Ɛʶ
_˻^˨˾ƪ (ॸڀў) ʍ٘רʍࠖɫʉʂɾƑˉ_˜˦
ʿ^˞Ə^˰ʶ˜ƪƏˉ_˜˞^˱̅Ə_˸ƪˏƪ˕^ˑ
̅ >آL_QDSLNL^QX ^PDLQDࠇ آL_QDQX^PLӑ _MXࠇVRࠇW^WDӔ@(۳
ϔɬʍৈʊ۳ʍ߬ʱՅɺʪէ߲ʱɴʫɾ < ۳ʍ߬
ʱՅɺʨʫɾ >)Ƒ
ˉ_˜^˦ʿ >آL_QD^SL ࣞNL@ǈ෠ǉ۳ϔɬƑ൱௻ݝʍݍࡊ௪
<ޔ௪෾ >ʊƐ୼ਲ <ฺ۳ >ʇॸਲ <ߗ۳ >ʊഒ
ɪʫʅ൱௻฽࡫ʍ۳ϔɬʱɸʪէ߲Ƒ_˩ƪ^˽ >_SXࠇ
^UX@(൱௻ݝ)ʍਫ਼ޔ௪Ɛ৹૝ɪʨຜਲʍॾ௻ɾʀɫ
Һڗɪʨ૙࠿ɶɾϊ༊ʆ௚ʱᛨɣƐɼʫʨʱӑɰ
܏ʮɺʅۡʊ੝ɬʉ੝۳ʊީࣣɱʪƑ੝۳ʍ߬ʍ
೼ഒʎ༊ਡʱӾɬܦʲʆ૰خต 30ˍ̅˓ʍ੝۳ʊ
ݴʂʅɡʩƐฺ۳ʇߗ۳ʍ߬ʱࡥʌ܏ʮɺʅƐʽ_
˞˓ˮƪ >ND_QXٓLERࠇ@(Ǆʽ̅˞ʿˮʸ᪪ ඄ǅʍձ)ʱԥɬ૾ɶ
ʅڑଜɶɾگʊ੝۳ʱϔɮƑฺ ۳Ɛߗ۳ʱ܏ʮɺʪ
ɲʇʎॲࣿʍ෱լۼγʇऊɷʨʫʅɣʪƑˉ_˜^˦
˃ƪƏ_ʶ̅˞˲˻˞^Əʽ˖ʽƪƏ˸_ʾ˧˘ʵ^Ə
ʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >آL_QD^SL ࣞNHࠇ _ުLQQXPXUDQX^ NĖْXNDࠇ
MX_JD֝XWL^ ުD_ȷDUL EXࠇ@(۳ϔɬʎॸਲɫ࢟ʃʇ൱௻
<फ़Ѣ൙ >ʇڊʮʫʅɣʪ)Ƒ
^ˉ˜˧ˁ˥ >^آLQD֝XࣞNXEL@ ǈ෠ǉ༊௚ʍ੉Ƒ_۳੉ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ಼॥ʣ֩޹ʎƐˢ_˻˧^ˑˊ˜
>ED_UD֝X^WDȹLQD@(༊௚) ʣƐ_˧ƪ^ʽ˻ˊ˜ >_֝Xࠇ^
NDUDȹLQD@(፺Ꮲ௚) ʱ௡ࡥƐޔࡥʊܠʊӾɣʅ੉
ʇɶɾƑˋ_ˁ˼^˩ˏƪƏ^ˉ˜˧ˁ˥ˢƏ_ˉʹ
ƪ^˘ʵ˽Əˉ_˂˚ƪƏˏƪ˕^ˑ >VXࣞ_NXUL^SXࣞVRࠇ ^
آLQD֝XࣞNXELED _آHࠇ^WLUX آL_JXWRࠇ VRࠇW^WD@(಼॥ʎ༊௚ʍ
੉ < ۳੉ > ʱଫʠʅީߚʱɴʫɾ)Ƒ˧_ˁ^˥ >֝Xࣞ_
NX^EL@(੉)ʎǄɬɬ੉ǅʇ೅՝ɴʫʅɣʪƑఌўʍ
ऩʎƐ౔ʣ୔ީߚʊࡰʪݣƐ༊௚ʆݴזહʱֽɮ
ଫʠƐޗୱʣ֨ʱܠʊܿɶƐӭʱߡʀƐؙʱઈɣ
ʆࡰɪɰɾƑ_ˑƪˣˑʿ^˞Əˉ_˂˚ʷƏˋƪ^Ə
˦̅˰ƪƏ^ˉ˜˧ˁ˥Ə_˧̅ˇ˰˼˘ʵ˽Əˏƪ
˕^ˑ >_WDࠇSDWDNL^QX آL_JXWX VXࠇ^ SLPPDࠇ ^آLQD֝XࣞNXEL
_֝XQVDPDULWLUX VRࠇW^WD@(୔౔ʍީߚʱɸʪߢʎƐ༊
௚ʍ੉ʱϔɬଫʠʅɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
ˉ_˜^˰˼ >آL_QD^PDUL@ǈ෠ǉɩɮʅ (౿ॲ)Ƒ२૫ʍ
ભɣऩƑไ઩ʉॲʝʫƑǄไɣॲʝʫǅʍձƑˉ_
˜^˰˼Ə_ˉƪƏ˨ƪ^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˸_˞^ˉ˼̅
˃ƪ˚ƪƏʴ_ˇˢ˲˘ʵƏʸˉ˚ʷ̅˃ƪ^˚ʷ
Əʽƪ_˝˽^Əʴ_ˇ˨ >آL_QD^PDUL _آLࠇEXࠇ^ I_IDࠇ^ MX_
QX^آLULӔNHࠇWRࠇ ުD_VDEDPXWL ުXآL ࣞWXӔNHࠇ^WX NDࠇ_QLUX^ ުD
_VDEX@(౿ॲ < ɩɮʅ > ʊॲʝʫʃɣʅɣʪ޶ɿɪ
ʨட௻ʍ޶֯ɾʀʇʎืʏʉɣʆƐ௻ђʍଡ੷ʇ
ɿɰɶɪืʏʉɣ <ଡ੷ʇɿɰɽืʕ >)Ƒ
ˉ_˜^˲˝ >آL_QD^PXQL@ ǈ෠ǉ޶֯ʂʜɣڊ๕ٹɣƑ
ไ઩ʉௐๆʍ໿Ƒ^˚ʷˉʹƪƏ_ˀ˷ƪ˓^Ə˜_˽
ˢ^˽Ə˩_ˋˢʽ˶ƪƏ˜ƪ^˜Ə^ʴʶ˨Əˉ_˜˲
˝^ˢƏʶ_ˊƏʴƪ^ˁ >^WXآHࠇ _JMXࠇٓL^ QD_UXED^UX SXࣞ
_VXEDNDMDࠇ QDࠇ^QD ^ުDLEX آL_QDPXQL^ED ުL_ȹHࠇ^WL _ުDࠇ^
NX@(௻ʎՈʃʊʉʪɪʨƐથɹɪɶɮʡʉɮƐɡʲ
ʉ޶֯ʂʜɣڊ๕ٹɣʱɶʅɣʪ)Ƒʸ _˲^ˁ˚ƪƏ
_˜ƪ^̅Ə˲_˞^˞Ə^ʽˑ˓˝Əˉ_˜˲˝^ˢƏʽ
ƪ_˝˽^Əʴ_ˌ^˖ʻƪ >ުX_PX^NXWRࠇ _QDࠇ^P PX_QX^
QX ^NDWDٓLQL آL_QDPXQL^ED NDࠇ_QLUX^ ުD_ȷX^ْRࠇ@(޻ຖ
ഒലʍʉɣ޶֯ʍʧɥʊไ઩ʉഐڊɣɿɰڊɥɼ
ɥɿ)Ƒ
ˉ_˜˲˞ >آL_QDPXQX@ǈ෠ǉ೒ഐƑ_˸ƪˌ˦ƪˌ^˞
Əˉ_˜˲ˠƪ^Əʶ_ˇ˜˃ƪ^˻Ə_ʽʶʼƪ˕^ˑ
>_MXࠇȷXSLࠇȷX^QX آL_QDPXQRࠇ^ ުL_VDQDNHࠇ^UD _NDLުRࠇW^
WD@(ۼߚ <௻઺ۼߚƑ݋ɶɳʇ >ʍɾʠʍ೒ഐʎঊ
Ҵ୷ɪʨయʂʅ๨ʨʫɾ <యʮʫɾ >)Ƒ˰ _˓˶ƪ
˞^Əˉ_˜˲ˠƪƏʼƪˉʿ˞^Ə˶_˥^˽ʽƪƏˉ
_˜ˀ˼Əˉƪˋ >PD_ٓLMDࠇQX^ آL_QDPXQRࠇ ުRࠇآLNLQX^
MD_EL^UXNDࠇ آL_QDJLUL آLࠇVX@(ɩ୉ʍ೒ഐʎେՔɫɮɹ
ʫʪʇ೒ঔʫɸʪ)Ƒ
ˊ_˜̅ >ȹL_QDӔ@ǈ෠ǉߣટƑ௡ಀ෾ʍટ޶Ƒˊ _˜̅˞
Ə˜ƪ˶^Ə˨_˟ƪʽˑ˞^Əʴ˨ˊʹƪƏ_˜ƪˢ
Ə^Əˉ_ʿ^˽˖ʻƪ >ȹL_QDQQX QDࠇMD^ EX_QHࠇNDWDQX
^ ުDEXȹHࠇ _QDࠇED^ آL ࣞ_NL^UXْRࠇ@(ߣટʍ෠ৈʎ൒ൣʍ
ড়೫ʍ෠ৈʱೝɰʪɼɥɿ)Ƒˇ_ˁˉ^˞Əˢ_ʽ^
ˊ˝Ə_ˏƪ˕ˑƪ˽^Ə˸ƪˊʹƪ˞Ə_˺ƪ^ˉƏ_
ˬƪ^˼Ə_ʼƪ˕^ˑƏˊ_˜̅ˢ^Ə˲_˛ʷ^ˉƏ^˶
ƪƏˉ_ʾˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >VD_NXآL^QX ED_ND^ȹLQL _
VRࠇWWDࠇ^UX ^MXࠇȹHࠇQX _MRࠇ^آL _SHࠇ^UL _ުRࠇW^WD ȹL_QDPED^
PX_GX^آL ^MDࠇ آL_JDVRࠇW^WDْRࠇ@(૫ટ < સ޶ > ɫࠥ߄
ʊɴʫɾʍʆƐࢼ઱ў <>MX_UHࠇ@ǂՅ܏ʍёϜഷѓ
ɶɾحǃʊ๜޶ʊ௬ʂʅɩʨʫɾߣટʱฃɶʅў
ʱؽɫɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
ˉ_˜̅ˉ˝ >آL_QDӔآLQL@ǈໞǉ෗ੂ߄ʊƑٮ߄ƑǄ߄ʉ
ʋ߄ʊǅʍձƑ_ˇ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ˲˞ˢƏ_ˉ
ƪƏʴƪ^ʿƏˉ_˜̅ˉ˝ˢƏˉƪ^Əʶ_˜˲˞^˒
˻ >_VDQ^WDQWLP ^PLVDPXQXED _آLࠇ ުDࠇ^NL آL_QDӔآLQLED
آLࠇ^ ުL_QDPXQX^GDUD@(ɶʉɮʅʡວɣʡʍʱɶʅɣ
ʅƐ෗ੂ߄ʊʱɶʅॹʊި௼ɿʧ)Ƒ
^ˉ˝ >^آLQL@ǈ෠ǉɸʌ (᝽)Ƒರɪʨɮʪʕɶ (᦭)ʊ
ߎʪ೼ഒƑǄSune.ˋ˟ (ឣƔ᝽)ឣ,ʝɾʎ,ਣǅǆ൲
ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˉ˝Əʿ_˻^˼˘ʵ
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Ə^˶˱Ə˜_˻^˞ >^آLQL NL_UD^ULWL ^MDPL QD_UD^QX@(᝽
ʱࡓʨʫʅ૽ɮʅԀʨʉɣ)Ƒ^ˉ˝Ə^˨˼˘ʵƏ
ʴ_˻ʿ˰ƪ^ʿƏ_˫ƪ >^آLQL ^EXULWL ުD_UDNLPDࠇ^NL _
EHࠇ@(᝽ʱঘʂʅൈɬɪʌʅɣʪ)Ƒˁ_˽˥˘ʵ˽^
Əˉ˝Əˉ_˼^ˣˀƏ^ˉ˃ƪˢ̅ >NX_UXELWLUX^ آLQL
آL_UL^SDJL ^آL ࣞNHࠇEDӔ@(୎ʲʆ᝽ʱވʩహɣʅɡʪʧ)Ƒ
ʴ_ˇ˥˰ƪ˽^Əʽƪ˝_ˢƏˉƪƏʴƪ^ˁʽƪƏ
^ˉ˝Ə˨_˻^˼̅_˒ƪ >ުD_VDELPDࠇUX^ NDࠇ_QLED آLࠇ
ުDࠇNX^NDࠇ ^آLQL EX_UD^ULQ_GDࠇ@(ืʒ҉ʩɿɰʱɶʅɣ
ʪʇ᝽ʱঘʨʫʪɽ <ֽɮঘᏘɴʫʪɽ >)Ƒ
ˉ_˝ʴʸ˼ >آL_QLުDXUL@ǈ෠ǉ߄ʋʚʈʍ׺໧ƑǄ߄ʊ
ͿʫǅʍձƑ˰_˻˼^˶̅Əʽ_ʽ^˼Ə˕_ʔʳʶ˲
˞̅Ə˜ƪ^˞Əˉ_˞^ʿ˧ʳƏ˜_˼^˨ˑƏʶ_ˁ
ˇ˸ƪ^˞Ə_ʴʸ^˾ƪƏˉ_˝ʴʸ˼Ə˶˕ˑ >PD
_UDUL^MDӔ NĖ_ND^UL I_IDLPXQXQ QDࠇ^QX آL_QX^NL ࣞ֝ D QD_UL
^EXWD ުL_NXVDMXࠇ^QX _ުDX^UHࠇ آL_QLުDXUL MDWWD@(˰˻˼
ʴʊʡቌԇɶʅƐअʘʪʡʍʡʉɣƑ߄ʋढ़ৈ <
Ԩݣ > ʊʉʂʅɣɾƑਸ਼ഥ๎঩਀ߢਜ਼ʍ௟է׺໧
ʎ߄ʋʚʈʍ௟է׺໧ʆɡʂɾ)Ƒ
ˉ_˝ʾƪ >آL_QLJDࠇ@ǈ෠ǉ߄ອƑ಴߄ʍອƑǄ߄ʊѼǅ
ʍձƑˉ_˝ʾƪ^Əˑ_˘ʵ^˽Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏʴ
_˻^ʿƏ_ˁƪ^ˑ >آL_QLJDࠇ^ WĖ_WL^UX MDW_WX^آL ުD_UD^NL _
NXࠇ^WD@(߄ອʱरɮɶʅ <ɾʅʅ >ʣʂʇʆൈɣʅ
ɬɾ)Ƒ
ˉ_˝ʽˈ >آL_QLNDȷD@ ǈ෠ǉ߄ࡍƑ˦_˚ʷ^˞Əˉ_
˝˘ʵ^Əˣ_˰^˜ƪƏ_ʴ̅ʾ˼Ə˫ƪ^˞̅˛ʷƏ
ˉ_˝ʽˈ˞^Ə˕_ˇƪ^˞Ə˧_ˉʾ˻^˞ >SL ࣞ_WX^QX
آL_QLWL^ SD_PD^QDࠇ _ުDӔJDUL EHࠇ^QXQGX آL_QLNDȷDQX^ V
_VDࠇ^QX ֝Xࣞ_آLJDUD^QX@(ʶ˽ʽɫ߄ʲʆೕʊ਽ʀ่ɱ
ʨʫʅɣʪɫƐ߄ࡍɫࡍɮʅɾʝʨ < ඍɫʫ > ʉ
ɣ)Ƒ
ˉ_˝ʽˑ˓ >آL_QLNDWDٓL@ ǈ෠ǉ߄ʊԻƑˉ_˝ʽˑ
˓̅^Əʽʶƪ_ʽʶ^ˉ˽Ə_ʼƪ˕^ˑ >آL_QLNDWDٓLӔ^
NDLࠇ_NDL^آLUX _ުRࠇW^WD@(߄ʊԻʡನɶɪʂɾ < ನɶɮ
ɩʨʫɾ >)Ƒ
ˉ_˝ʿˋ̅ >آL_QLNLVXӔ@ǈ߭ஞǉ߄ʊঞɧʪƑ߄ʊѢ
ʅʪƑ߄ʊरɮɸƑǄ߄ʊঔʫʪǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
˧_˓^˽Ə^˰ʿˋˁʽƪƏ˲_ˉʹƪ^Əˉ_˝ʿˋ
̅˘ʵ^Əˉ_ˑ̅˛ʷ^Əʾ_ˈ̅^˰ƪƏˉ_˝ʿˇ
̅ˢ^Ə˱_ˊ˞˕ʔʳ^˞Əˉ_˝ʿˉ˘ʵ^Ə˰_˻
˼˶^˞Ə_˜ƪ̅^Ə˜˽̅˃̅Ə˧_˓^˽Ə^˰ʿ
>֝Xࣞ_ٓL^UX ^PDNLVXࣞNXNDࠇ PX_آHࠇ^ آL_QLNL ࣞVXQWL^ آL ࣞ_WDQGX
^ JD_ȷDP^PDࠇ آL_QLNL ࣞVDPED^ PL_ȹLQXˤD^QX آL_QLNLآLWL
^ PD_UDULMD^QX _QDࠇQ^ QDUXӔNHӔ ֝Xࣞ_ٓL^UX ^PDNL@(ถʱ
ޙɣʅɩɮʇૂʎ߄ʊঞɧʪʇɣʂɾɫƐѹʎʝ
ɿ߄ʊঞɧʉɣɪʨˮʸ˧˻ɫ߄ʊঞɧʅ˰˻˼
ʴɫঞ෩ɸʪʝʆถʱޙɰ)Ƒˉ_˝ʿˋ^Əˁ˚ƪ
Ə_˜ƪ˞^˞Əˉ_˝ʿˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_QLNL ࣞVX
^ NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^QX آL_QLNL ࣞآHࠇ^ PLVDPXQX@(߄ʊঞɧʪ
ɲʇʎʉɣɫƐ߄ʊঞɧɾʨʧɣʍʊ)Ƒˉ_˝ʿˉ
>آL_QLNLآL@(߄ʊঞɧʬ)Ƒ
ˉ_˝ˉˑ˧ >آL_QLآLWD֝X@ǈ෠ǉ߄ʊ਍ਡƑ߄ࠖʊહɺ
ʪλ਍Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_˝ˉˑ˧^Əʽ_ʿ^ˉ˱Ə_ʼ
ƪ˻^ˉ >_SDࠇ^NX آL_QLآLWD֝X^ NĖ_NL^آLPL _ުRࠇUD^آL@(৹
ɮ߄ʊ਍ਡʱહɰ < ӑɰ > ɴɺʅܿɶࣣɱʉɴ
ɣ)Ƒ
ˉ_˝ˉˑ˧ >آL_QLآL ࣞWD֝X@ ǈ෠ǉ߄ʊ਍ਡƑǄ߄ʊ޽
୩ǅʍձƑ९਍ɴɺʅƐɬʦɥɪɾʒʨ (ؼᆌ޶)ʱ
ɼʍࣣʊйʊɶʅӑɰʪƑຜರʎטɱʅງɾɺʪƑ
ˉ_˝ˉˑ˭ƪƏːƪ^˨̅˝Ə_ˉƪƏʼƪˉʹƪ
̅^˜ƪ_˾ƪ >آL_QLآL ࣞWDKRࠇ ȷRࠇ^EXQQL _آLࠇ ުRࠇآHࠇQ^QDࠇ_
UHࠇ@(߄ʊ਍ਡʎງకʊ < ࡝ഒʊ > ɶʅܿɶࣣɱʅ
ɡʪɿʬɥʌɧ)Ƒ
ˉ_˝ˋˁ˻ʶ >آL_QLVXࣞNXUDL@ǈ෠ǉ߄ʲɿʔʩƑǄ߄ʊ
ৎɣǅʍ୎ᤛƑˉ_˝˰ƪ˥ >آL_QLPDࠇEL@(߄ʊछߛ)
ʧʩʡృछʍСիʆචഐʍǄ߄ऩǅʍʧɥʊʞɺʪ
ɲʇƑˉ _˝ˋˁ˻ʶˢƏˋ̅˘ʵƏʴƪ^ʿƏ_ˏƪ
˧̅^˚ƪƏˉ_˝Ə˜ƪ̅^˖ʻƪ >آL_QLVXࣞNXUDLED
VXQWL ުDࠇ^NL _VRࠇ֝XQ^WRࠇ آL_QL QDࠇQ^ْRࠇ@(ృछʍСիʆ
߄ʲɿʔʩʱɶʧɥʇɶʅɣʅƐචஆʊ߄ʲʆɶ
ʝʂɾɼɥɿ)Ƒ
ˉ_˝ˏƪ >آL_QLVRࠇ@ǈ෠ǉ߄ਂƑˉ _˝ˏƪ˞^Ə̅_ˊ^
˨̅˒Ə˜_ʾ˲˘ƪƏˇ̅^ˣˊ >آL_QLVRࠇQX^ ުQ_ȹL
^EXQGD QD_JDPXWHࠇ VDP^ SDȹL@(߄ਂɫࡰʅɣʪʍ
ʆ૫ߡʀʎɶʉɣʎɹɿ)Ƒ
ˉ_˝˚ʷˁ >آL_QLWXNX@ǈ෠ǉ߄ʊமƑ^ʽʶ˨Əʶ_ˁ
ˇ˸ƪ^˞Əʶ_ʿʴʸ^˼Ə_ˏƪ^˻Ə_ˣʶ^ˇƏ_˰
ƪ˻ˏƪ^˼Ə_ʽʶ^˘ƪƏˉ_˝˚ʷˁ^Ə˶_˿ƪ^
˾ƪ˽ >^NDLEX ުL_NXVDMXࠇ^QX ުL_NLުDX^UL _VRࠇ^UD _SDL^
VD _PDࠇUDVRࠇ^UL _NDL^WHࠇ آL_QLWXNX^ MD_URࠇ^UHࠇUX@(ɲʲʉ
঩਀ʍॲɬણܞʱʞʪʧʩ < ௟է׺໧ʱɴʫʪʧ
ʩ > ৹ɮ൸ɮʉʨʫʅ߄ʊமʆɡʨʫɾʆɶʦɥ
ʧ)Ƒ
^ˉ˝˜ʾƪ >^آLQLQDJDࠇ@ ǈ෠ǉɸʌ (᝽) ʍ૫ɣऩƑ
ರɪʨ᦭ʝʆʍ૫ɣऩƑత܊ƑʍʂʜƑ^ˉ˝˜ʾ
ƪ˶Ə_ʸƪʿ^˞Ə_˝ƪ^ˢ̅˒Əˉʷ_ʽʶƏ˂˼
^ˇ̅ >^آLQLQDJDࠇMD _ުXࠇNL^QX _QLࠇ^EDQGD Vw ࣞ_NDLJXULVD^
Ӕ@(త܊ʍʂʜ < ᝽૫ > ʎஞɬɫભɣɪʨެɣʄ
ʨɣ)Ƒɸʌ (᝽)ʍ૫ɣऩƑ_᝽૫ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ʸ_˾ƪ^Əˉ˝˜ʾƪƏ˶_˽̅˒Ə˛ʷ̅^˜ƪ̅
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>ުX_UHࠇ^ آLQLQDJDࠇ MD_UXQGD GXQ^QDࠇӔ@(ಊʎ᝽ʍ૫ɣ
ऩɿɪʨƐஞݴɫ்ɣ)Ƒ
ˉ_˝˜ʾƪ^̅ >آL_QLQDJDࠇ^Ӕ@ ǈحǉ᝽ɫ૫ɣƑਣ
ɫ૫ɣƑ_ʸ̅^˟˞Ə˩_ˏƪ^Ə˲ƪ_˽^Əˉ_˝˜
ʾƪ^̅˒Əˣ_˽ˋƪ^˨Əˉ_˱˽^ʽƪƏ_˓˵ƪ
^Əʶ_˓^ˢ̅ >_ުXQ^QHQX SXࣞ_VRࠇ^ PXࠇ_UX^ آL_QLQDJDࠇ
^QGD SD_UXVXࠇ^EX آL_PLUX^NDࠇ _ٓDࠇ^ ުL_ٓL^EDӔ@(ɡʍў
ʍऩʎқਣɫ૫ɣ < ᝽ɫ૫ɣ > ɪʨƐ਎ʩֳ਀ʱ
ɴɺʪʇɣʃʡφಀɿ)Ƒ
ˉ_˝ˢʽ˼ >آL_QLEDNDUL@ǈ෠ǉ߄ലƑ߄ʊലʫƑʽ
_˾ƪ^Əʶ_ˁˇ^˸ƪ˜ƪ˽Əʸ_˶^˚ʷƏˉ_˝ˢ
ʽ˼Əˉʹƪ^˒ƪ >ND_UHࠇ^ ުL_NXVD^MXࠇQDࠇUX ުX_MD^WX
آL_QLEDNDUL آHࠇ^GDࠇ@(ಊ < ɡʫ > ʎ঩਀ʆढʇ߄ല
ɶɾʍɿʧ)Ƒʶ_˓˕˓^˞Ə^˚ʷˉ˜ƪƏ˨_˟
ƪ˚ʷ^Əˉ_˝ˢʽ˼^Əˉ_ˑ^˖ʻƪ >ުL_ٓLWٓL^QX
^WXࣞآLQDࠇ EX_QHࠇWX^ آL_QLEDNDUL^ آL ࣞ_WD^ْRࠇ@(ڨʃʍ௻ʊ
൒ढʇ߄ലɶɾɼɥɿ)Ƒʶ_ʿˢʽ^˼ >ުL_NLEDND^
UL@(ॲɬലʫ)Ƒ˜_˜˓^˞Ə^ˢˋ˜ƪƏ˥_˃ƪ˚
ʷ^Əʶ_ʿˢʽ^˼Ə_ˉƪƏ˜ƪ̅^ˉʹ̅ >QD_QDٓL
^QX ^EDVXQDࠇ EL_NHࠇWX^ ުL_NLEDND^UL _آLࠇ QDࠇӔ^آHӔ@(߹ʃ
ʍߢʊ೫ढʇॲɬലʫɶʅɶʝʂʅɣɾ)Ƒ
ˉ_˝ˣˊ >آL_QLSDȹL@ ǈ෠ǉ߄گʊިʪથƑ߄ʋʇ
ɬʍથƑʶ_ʿ^ˣˊʹƪƏʽ_ˁˇ˼^˞Əˉ_˝ˣ
ˊʹƪ^Əʽ_ˁˇ˻^˞ >ުL_NL^SDȹHࠇ NĖ_NXVDUL^QX آL_
QLSDȹHࠇ^ NĖ_NXVDUD^QX@(ॲɬથʎϛɴʫʪɫƐ߄ʊ
થʎϛɴʫʉɣ)Ƒ
ˉ_˝ˣ˘ʵ˽̅ >آL_QLSDWLUXӔ@ǈ߭ஞǉ߄ʊѢʅʪƑ
߄ʊঞɧʪƑɸʘʅ߄ʲʆɶʝɥƑ_˩ƪʿ^Əʽ_ʽ^
˽ʽƪƏ_ʸʶ^˩ˏƪƏˉ_˝ˣ˘ʵ˽̅^˘ʵƏˋ_
ˁˑ˞Ə˧̅^˚ƪƏˉ_˝ˣ˘ʵƏ˜ƪ^˞ >_SXࠇNL^
NĖ_ND^UXNDࠇ _ުXL^SXࣞVRࠇ آL_QLSĖWLUXQ^WL VXࣞ_NXWDQX ֝XQ
^WRࠇ آL_QLSDWL QDࠇ^QX@(೿Ք < ˰˻˼ʴ > ʊቌʂɾʨ
໳ऩʎ߄ʊঞɧʪʇടɣɾɫƐචஆʊ߄ʊঞɧʅɶ
ʝʂɾ)Ƒˉ_˝ˣ˘ʵ˻˞ >آL_QLSĖWLUDQX@(߄ʊѢʅ
ʉɣ <߄ʊঞɧʉɣ >)Ƒˉ _˝ˣ˘ʵ˽^Əˁ˚ƪƏ
_˜ƪ^˞ >آL_QLSĖWLUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(߄ʊѢʅʪɲʇ
ʎʉɣ)Ƒˉ_˝ˣ˘ʵ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_QLSĖWLUHࠇ
^ PLVDPXQX@(߄ʊѢʅʫʏວɣʍʊ)Ƒˉ_˝ˣ˘ʵ
˼ >آL_QLSĖWLUL@(߄ʊѢʅʧ)Ƒৌ෩ɸʪƑ˰_˜˰^˞
Ə_˸ƪ˶^Əʶ_ˁ^ˇƏ_ˋƪ^ʽƪƏ_˝̅ˀ̅^˰ƪ
Əˉ_˝ˣ˘ʵ˽̅⊦ ˒ƪ >PD_QDPD^QX _MXࠇMD^ ުL_NX
^VD _VXࠇ^NDࠇ _QLӔJLP^PDࠇ آL_QLSDWLUXQ⊦GDࠇ@(ܩʍफ़Қ
<फ़ >ʎƐ঩਀ʱɸʪʇऩԨʎ߄ʊঞɧʪɽ)Ƒ
ˉ_˝ˣ̅˖ʳˋ̅ >آL_QLSDQْDVXӔ@ǈ਴ஞǉ߄ʊگ
ʨɺʪƑ߄ʊ਱ʉʮɺʪƑǄ߄ʊҤɸǅʍձƑʸ_
˾ƪ^Əʶ_ˁˇ^˜ƪƏˉ_˝ˣ̅˖ʳˉ˘ʵ˽^Əʴ
ʶ˝Əˇ_ʿ^Ə˞_˲^ˑ_˒ƪ >ުX_UHࠇ^ ުL_NX^VDQDࠇ آL
_QLSDQْDآL ࣞWLUX^ ުDLQL VĖ_NL^ QX_PX^WD_GDࠇ@(ɼʍऩʎ
঩਀ʆ߄ʊ਱ʂʅ < گʫʅ > ɡʲʉʊ࠴ʱϕʲ
ɿʍɿʧ)Ƒʶ˕_ʽ˜^ˉƏˉ_˝ˣ̅˖ʳˇ˞ >ުLN_
NDQD^آL آL_QLSDQْDVDQX@(ٔɶʅ߄ʊભʫʉɣ)Ƒˉ_
˝ˣ̅˖ʳˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏˉ_˝ˣ
̅˖ʳˋ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >آL_QLSDQْDVXQWL
^ ުX_PXࠇWDQ^GX آL_QLSDQْDVX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇӔآHӔ@(߄ʊگ
ʫʪʇ޻ʂɾɫƐ߄ʊگʫʪɲʇʎʉɪʂɾ)Ƒˉ
_˝ˣ̅˖ʳˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_QLSDْDآHࠇ^ PLV
DPXQX@(߄ʊ਱ɧʏ <گʫʫʏ >ʧɣʍʊ)Ƒˉ _˝
ˣ̅˖ʳˉ >آL_QLSDQْDآL@(߄ʊ਱ɧ <گʫʬ >)Ƒ
ˉ_˝ˣ̅˖̅ >آL_QLSDQْXӔ@ ǈ߭ஞǉ߄ʊ਱ʉɥƑ
׳߄ʊφॲʱமʪƑǄ߄ʊҤʫʪǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ_˦ƪ^ˑʶ˜Ə_˰ƪˌ̅^ˉƏˑ_ˑʽʸˑ^˞
Ə^ˢƪƏ_ˑ̅^ʾƏˉ_˝ˣ̅˓˘ʵ^Əʶ_ʿ˞ʽ
^˼Ə_˫ƪ⊦ ˒ƪ >_SLࠇ^WDLQDࠇ _PDࠇȷXӔ^آL WĖ_WDNDXWD^
QX ^EDࠇ _WDӔ^JD آL_QLSDQٓLWL^ ުL_NLQXND^UL _EHࠇ⊦GDࠇ@(ഢ
੘ʆφ࢏ʊ঩ʂɾɫƐ߈φऩ߄ʊ਱ʉʂʅॲɬި
ʂʅɣʪʧ)Ƒʶ_ˁˇ^˸ƪ˜Ə_˛ʷƪ^˶Ə˰_ˇ
ʽ^Əˉ_˝ˣ̅˖̅^˘ƪƏʸ_˴ƪ̅^ˉʹ̅˛ʷƏ
^ʽʶ˝Əˉ_˝ˣ̅˓˘ʵ^Əˉ˻ƪƏ^˲˘ʵƏ_
ʴƪʽ˻̅^ˉʹ̅ >ުL_NXVD^MXࠇQD_GXࠇ^MD PD_VDND^ آL_
QLSDQْXQWHࠇ^ ުX_PRࠇӔ^آHQGX آL_QLSDQٓLWL^ آLUDࠇ ^PXWL
_ުDࠇNDUDӔ^آHӔ@(঩਀ʆ߭ഒʎʝɴɪ߄ʊ਱ʉɥ <߄
ʊҤʫʪ > ʇʎ޻ʮʉɪʂɾɫƐ޿ɥɶʅ߄ʊ਱
ʉʂʅƐ<फ़Ԩʊ >෮ <Ի >ʱߡʂʅൈɰʉɪʂ
ɾ)Ƒˉ _˝ˣ̅˓Ə˜ƪ^˞ >آL_QLSDQٓL QDࠇ^QX@(߄ʊ
਱ʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˉ_˝˩ˋ >آL_QLSXࣞVX@ǈ෠ǉ߄ऩƑ߄ࠖƑˉ _˝˩ˋ˞^
Əˋ_˨^˿ƪƏ_ʶ̅ˑƪ^Ə̅_ʽƪˉ^Ə˝_ˢˉ >آL_
QLSXࣞVXQX^ VX_EX^URࠇ _ުLQWDࠇ^ ުӔ_NDࠇآL^ QL_EDآL@(߄ࠖʍ
சʎॸʍൣʊۈɰʅऎɪɶʉɴɣ)Ƒ_ˁ̅˛ʷ^˞Ə
ˣ_˶ƪ^˽˜ƪƏˉ_˝˩ˋ˞^Ə̅_ˊ^˽̅˘ʵ_˒
ƪ >_NXQGX^QX SD_MDࠇ^UXQDࠇ آL_QLSXVXQX^ ުQ_ȹL^UXQWL_
GDࠇ@(ܩ୩ʍຌۼʩೊʊʎ߄ऩɫࡰʪɼɥɿʧ)Ƒˣ_
˚ʷ^˰˜ƪ̅Əʶ_ˁˇ^˸ƪ˜ƪƏ˰_˻˼^˶ˉƏ
_˰ƪ˻ˏƪ^˾ƪ˽Əˉ_˝˩ˏƪ^Ə˽_ˁˊ˷ƪ^
˝̅˨ʽ˻Ə_ʼƪ^˽̅ >SĖ_WX^PDQDࠇP PD_UDUL^MDآL
_PDࠇUDVRࠇ^UHࠇUX آL_QLSXVRࠇ^ UX_NXȹXࠇ^QLPEXNDUDࠇ _ުRࠇ
^UXӔ@(ౡԨ୷ʆʡ঩਀ߢʊ˰˻˼ʴʆ൸ɮʉʨʫɾ
ऩʎ໷࡝ऩʚʈɩʨʫʪ)Ƒˉ_˝˩ˏƪ^Əʶ_ʿʾ
ʶ˻^˞ >آL_QLSXࣞVRࠇ^ ުL_NLJDLUD^QX@(߄ʲɿऩ < ߄ऩ
>ʎৡॲɶ <ॲɬ഼ʨ >ʉɣ)Ƒ
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ˉ_˝˧˓
ˉ_˝˧˓ >آL_QL֝XࣞٓL@ ǈ෠ǉ߄ʊݣƑ߄ʊ෾ƑǄ߄ʊ
ۇ <߄ʊൣ >ǅʍձƑʸ_˶^˞Əˉ_˝˧˓̅^Ə˕_
ˇ˞^Əʸ˶˧˅ƪ˲˞ >ުX_MD^QX آL_QL֝XࣞٓLQ^ V_VDQX
^ ުXMD֝XNRࠇPXQX@(ढʍ߄ʊݣʡઢʨʉɣढ೜ۏࠖ
ɿ)Ƒ
ˉ_˝˰ƪ˥ >آL_QLPDࠇEL@ ǈ෠ǉ߄ʊछߛƑ߄ʲɿछ
ߛƑ߄ʲɿऒʩƑˉ_˝˰ƪ˫ƪƏˋƪ˲ˠƪ^Əʴ
_˻^˞ >آL_QLPDࠇEHࠇ VXࠇPXQRࠇ^ ުD_UD^QX@(߄ʊछߛʎ
ɸʪʡʍʆʎʉɣ)Ƒ
ˉ_˝˱ƪ >آL_QLPLࠇ@ ǈ෠ǉີࡊƑ߄ʊݣƑǄ߄ʊ෾ǅ
ʍձƑʸ_˶^˞Əˉ_˝˱ƪ^Ə˰_˝ʴƪ^ˉƏ^˃ƪ
̅ >ުX_MD^QX آL_QLPLࠇ^ PD_QLMDࠇ^آL ^NHࠇӔ@(ढʍີࡊʊ
Ԩʊ܏ʮɺʅ๨ɾ <๨ʅɣʪ >)Ƒ
ˉ_˝˱ˊ >آL_QLPLȹL@ǈ෠ǉ 1߄ʊुƑ߄ࠖʍයՎʊ
ۇʊ୙ʪुƑˉ_˝˱ˊʹƪ^Ə˚ʷ˼Ə˧_˓^˜ƪ
Ə˰_˱ʼƪˉ˼^ˢ >آL_QLPLȹHࠇ^ WXUL ֝X_ٓL^QDࠇ PD
_PL ުRࠇآLUL^ED@(߄ʊुʎࠪʂʅۇʊ୙ʂʅܿɶࣣ
ɱʉɴɣ)Ƒ2ʥɪʲ (ஂᒈ) ʊ๑ɣʪुƑ˲_ʽ^ˉ
ʹƪƏ_˶ƪ^˜ƪ˘ʵ˽Əˉ_˝˱ˊʹƪ^Əʴ_˰
ˏƪ˕ˑ^˞Ə˰_˜^˰ƪƏ_˥˹ƪ^ʶ̅˜ƪ˘ʵ
˽Əˉ_˝˱ˊʹƪ^Əʴ_˰ˏƪ^˽ >PX_ND^آHࠇ _MDࠇ^
QDࠇWLUX آL_QLPLȹHࠇ^ ުD_PDVRࠇWWD^QX PD_QD^PDࠇ _EMRࠇ^
LQQDࠇWLUX آL_QLPLȹHࠇ^ ުD_PDVRࠇ^UX@(ঈʎўଟʆஂᒈ
ɴʫɾ < ߄ʊुʱ๡ʒɺʨʫɾ > ɫƐܩʎೊϙʆ
ஂᒈɴ <߄ʊुʱ๡ʒɺʨ >ʫʪ)Ƒ
ˉ_˝˶˛ʷ >آL_QLMDGX@ǈ෠ǉǄ߄ʊࡩǅʍձƑ߄ऩʍ
ࡰɾўਨɫφߢ଺ʊఽʝʪࡩƑˉ_˝˶˛ƪ^Əʽ_
˻ˇˢ̅^Əˉ˻˶˛ƪƏʽ_˻ˋ˲ˠƪ^Əʴ_˻^˞
>آL_QLMDGRࠇ^ ND_UDVDEDӔ^ آLUDMDGRࠇ ND_UDVXPXQRࠇ^ ުD_
UD^QX@(߄ࠖʍࡰɾऩʊࡩʱ੕ɶʅʡƐࡰޞɸʪऩ
ʊʎࡩʱ੕ɸʡʍʆʎʉɣ < ᳍ >)Ƒ߄ࠖʎɼʍў
ʍݘณʱߡʀ֞ʪɫࡰޞɶɾ޶ʎƐɼʍўʍ۔ഇ
ʱߡʀ֞ʪʇɣɥ୑ࢳɫɡʪƑ
ˉ_˝˶˧ >آL_QLMD֝X@ ǈ෠ǉǄ߄ʊณǅʍձƑ߄ʋʚ
ʈʍݘณƐݘ௟Ƒʸ_˨˶̅ˢƏˉƪƏ˫ƪˑ̅^
˛ʷƏˉ_˝˶˭ƪƏ˅ƪˉʹƪ^˓ˢƏ_ˏƪ˶ƪ
Ə˜ƪ^˞ >ުX_EXMDPED آLࠇEHࠇWDQ^GX آL_QLMDKRࠇ NRࠇآHࠇ
^ٓLED _VRࠇMD QDࠇ^QX@(੝ೊʱɶʅɣɾɫ߄ʋʚʈʍݘ
ณʎᘚʮʫɾ < ߄ʊณʎГɶɾ > ɪʨऐధʎʉ
ɣ)Ƒ
ˉ_˝˶̅ >آL_QLMDӔ@ǈ෠ǉ߄ೊƑ೜ߥʍೊƑቌԇɶɾ
ʨ಼ˣƪˍ̅˚߄ʋೊՔƑǄ߄ʊೊǅʍձƑ_ʾ̅˰
ƪ^Əˉ_˝˶̅˘ʵ^Əʴ_ˈ˼˨ˑ̅˛ʷ^Ə˰_˜^
˰ƪƏˉ_˝˶̅˞̅Əˠƪˇ^˼_˜ƪ^Ə˱_ˊ˻^
ˇ >_JDPPDࠇ^ آL_QLMDQWL^ ުD_ȷDULEXWDQGX^ PD_QD^PDࠇ
آL_QLMDQQXQ QRࠇVD^UL_QDࠇ^ PL_ȹLUD^VD@(Դʎ೜ߥʍೊ
< ߄ೊ > ʇɣʮʫʅɣɾɫƐܩʎ߄ೊʡߥɴʫʪ
ɪʨʌɧƑ೜޻մʉʡʍɿ <૳ɶɣ >)Ƒ
ˉ_˝˺ƪ >آL_QLMRࠇ@ǈ෠ǉ߄ʊɵʝƑ߄ʊʧɥƑ˩ _ˏƪ
^Əˉ_˝˺ƪ˘ʵ̅^Əʴ_˼^˽Ə^˨ƪƏˢ_ˁ^˒̅
˜ƪƏˉ_˻˼˘ʵƏ˛ʷƪ^˞Əʽ_ˑ˓̅^Ə˲_ˉ
˕˖ʳƪ˼Ə˫ƪ^˲˞Ə^˱˽ʽƪƏʿ_˲ʶ˖ʳ
ƪ^˞Ə˜_˻^˞ >SXࣞ_VRࠇ^ آL_QLMRࠇWLӔ^ ުD_UL^UX ^EXࠇ ED_
NX^GDQQDࠇ آL_UDULWL GXࠇ^QX NĖ_WDٓLP^ PX_آLWْDࠇUL EHࠇ^
PXQX ^PLUXNDࠇ NL_PXLْDࠇ^QX QD_UD^QX@(ऩʊʎ߄ʊ
ɵʝʇɣɥʍɫɡʪƑెચʊʣʨʫʅ੄ʍحʡণ
ঔʨʫʅɣʪʍʱٵʪʇƐњͿਂʆɾʝʨʉɣ)Ƒ
ˉ_˝̅ʾˑ >آL_QLӔJDWD@ǈ෠ǉ߄ʊɼɥʊʉʪɲʇƑ
߄ʋ૰ৈƑˉ_˝̅ʾˑƪ^Ə˜˽̅˃̅Əˣ_ˑ˻
ˁˑ̅ >آL_QLӔJDWDࠇ^ QDUXӔNHP SĖ_WDUDNXWDӔ@(߄ʊ
ɼɥʊʉʪʝʆ஝ɣɾ)Ƒ
ˉ_˝̅ʾˑƪ >آL_QLӔJDWDࠇ@ǈ෠ǉᴘ߄ʍࣳੌƑ߄ʊ
ɼɥʉࣳੌƑ^˶˱Əʿ_ˑ^ˉʿ˘ʵƏ^˳ƪƏˉ_
˝̅ʾˑƪ^Ə˜_˼^Əʼƪ˽ >^MDPL NL ࣞ_WD^آL ࣞNLWL آL_
QLӔJDWDࠇ^ QD_UL^ ުRࠇUX@(ೊʞॆɧʅיڌׅࣳʊʊ੷
ɶƐᴘ߄ʍࣳੌʊʉʂʅɩʨʫʪ)Ƒ
ˉ_˝̅^ˀˇ̅ >آL_QLӔ^JLVDӔ@ ǈໞǉ߄ʊɼɥɿƑஞ
ߐˉ_˞̅ >آL_QXӔ@(߄ʋ) ʍໞ๑حʊƐحๆߐثখ
ಢڶ_̅^ˀˇ̅ >_Ӕ^JLVDӔ@(ƯɼɥɿƑҤɪʨٵʅ
ीਢɴʫʪɰʎɣƐํ޶ƐԈɷƐʍίʱ೅ɸƑ-
NgisaN<NgisaƔaN) ʍђখɶɾحƑ^ˢƪƏ^˱˽ʽ
ƪƏʸ_˾ƪ^Əˉ_˝̅^ˀˇ̅˛ʷƏˉ_˝̅ˀˇƏ
˜ƪ^˞˘ʵƏʴ_ˌ^Ə˩_ˋ̅Ə˨̅ >^EDࠇ ^PLUXNDࠇ
ުX_UHࠇ^ آL_QLӔ^JLVDQGX آL_QLӔJLVD QDࠇ^QXWL ުD_ȷX^ SXࣞ_
VXP EXӔ@(߈ɫٵʪʇƐɼʫʎ߄ʊɼɥɿɫƐ߄ʊ
ɼɥʆʉɣʇڊɥऩʡɣʪ)Ƒ
^ˉ˞ >^آLQX@ǈ෠ǉ1ʃʍ (Ӆ)Ƒஞഐʍசʊɡʪ٤ɣ஻
՟ഐƑʸ _ˉ˞^Əˉ˞ >ުX_آLQX^ آLQX@(֝ʍӅ)Ƒ˦ _˥
ˈ˞^Əˉ˞ >SL_ELȷDQX^ آLQX@(ޗ๓ʍӅ)Ƒ^ˉ˞Ə
_˲ʶ^˽̅ >^آLQX _PXL^UXӔ@(Ӆɫॲɧʪ)Ƒ˩_ˋ^Ə
˰˚ʷʽƪƏˉ_˞^˞Ə^˲ʶ˽̅ >SXࣞ_VX^ PDWXNDࠇ
آL_QX^QX _PXL^UXӔ@(ऩʱ੊ʂʅɣɾʨӅɫॲɧʪ)Ƒ
2ɪʈ (Ӆ)Ƒ؇Ƒʇɫʂʅ஻ࡰɶɾ೼ഒƑ^ʽ˛ʷ >
^NDGX@(Ӆ) ʇʡɣɥƑʸ_˨˶ƪ^˞Ə_˸ƪˉ˞^˜
ƪƏ_ʿ˵ƪ̅ˀˣ˻ƪ^Əʶ_˼^ˉ˃ƪ̅ >ުX_EXMDࠇ
^QX _MXࠇآLQX^QDࠇ _NMDࠇӔJLEDUDࠇ^ ުL_UL^آL ࣞNHࠇ@(൒цʍޱʃ
Ӆʊ᱉ʍીʱ௬ʫʅɡʪ)Ƒ3ɲʕ (ᖛ)ƑǄᖛƐఃಐ
ᴉ <ɶʑʌ >ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɪƑ˧_ˑʶ^Əˢ_
˻˼˘ʵ^Əˉ˞Ə^˲ʶƏ_˜ƪ^˞ >֝Xࣞ_WDL^ ED_UDULWL
^ آLQX ^PXL _QDࠇ^QX@(ӏʱ਽ɾʫʅᖛɫ < Ӆɫ > ॲ
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^ˉ˞
ɧʅɶʝʂɾ)Ƒ
^ˉ˞ʴˉ˨ >^آLQXުDآLEX@ ǈ෠ǉӅʍʧɥʊধʂɾ
ठʍɡʪɩࡰ๨ʣ࠲ʫഐƑǄӅɡɺʡǅʍձƑধʂ
ɾठʍ೼ഒɪʨఋɫࡰʪʧɥʊʉʪʍʆƐठʍʉ
ɣ࠲ʫഐʣɩࡰ๨ʧʩʡ࢈પɶʣɸɣʇڊʮʫʅ
ɣɾƑ^ˉ˞ʴˉˮƪƏ_ʸƪ^˲ʽƪƏ^ʸ˰ƪ˻Ə
_˜̅ˁˁ^˽Ə_ʴʶ^ˁ̅˒ƪƏ_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞
>^آLQXުDآLERࠇ _ުXࠇ^PXNDࠇ ^ުXPDࠇUD _QDӔNXNX^UX _ުDL^
NXQGDࠇ_VRࠇMD QDࠇ^QX@(ӅɡɺʡʎఋʲɿʨƐɼɲɪ
ʨ߭োʊఋɫࡰʪ < ఋɫࡰʅଋʫʪ > ɪʨऐధʉ
ɣ)Ƒ
ˉ_˞˂̅ >آL_QXJXӔ@ ǈ਴ஞǉɶʍɯ (ຝɯ)Ƒࣦʩ
ГɧʪƑੇɧ௲ʕƑǄƯࡉష޹ˠᡗƯǆව๕ࡘƏ
1609ǇǅʍձƑˁ _˼^ˉʹƪƏ˦_˻^˅ƪƏˉ_˞ʾ˻
˞ >NX_UL^آHࠇ SL_UD^NRࠇ آL_QXJDUDQX@(ɲʫʆʎӺఔʎ
ຝɫʫʉɣ)Ƒ^ˁ˥ˉƏ_˶ƪ^ˇƏ^˦˻ˁƏˉ_˞˂
̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ̅_˫ƪ˰^Əˑ_˻ƪˋ^
ʽƪƏˉ_˞ˀƏ˶˕^ˇ̅ >^NXELآL _MDࠇ^VD ^SLUDNX آL
_QXJXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX ުP_EHࠇPD^ WD_UDࠇVX^NDࠇآL_QXJL
MDV^VDӔ@(ɲʫɿɰʆբɧʇӺఔʱຝɳɥʇ޻ɥɫƐ
ࢭɶਣɸʇຝɭʣɸɣ)Ƒˉ_˞˂^Əˁ˚ >آL_QXJX
^ NXࣞWX@(ຝɯɲʇ)Ƒˉ_˞˄ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_QXJHࠇ
^ PLVDPXQX@(ຝɱʏʧɣʍʊ)Ƒ^ˁ˥ˉƏ_˶ƪ^ˇ
Əˉ_˞ˀ >^NXELآL _MDࠇ^VD آL_QXJL@(ɲʫɿɰʆ؃ഈ <
բɧ >ʱˉˠຝɱ)Ƒ
ˉ_˞^Ə ˋ ˅ ƪ Ə ˣ_ˑ ˻ ˁ ̅ >آL_QX^ VXࣞNRࠇ SĖ_
WDUDNXӔ@ǈໞǉ߄ʋʚʈ஝ɮƑˉ _˞^Əˋ˅ƪƏˣ_ˑ
˻ˁ̅˛ʷ^Ə˲˕_˚ʷ^Ə˰ʶƏ_˸ƪˈ˻˞ >آL_
QX^ VXࣞNRࠇ SĖ_WDUDNXQGX^ PXW_WX^ PDL _MXࠇȷDUDQX@(߄
ʋʚʈ஝ɮʍɿɫƐʀʂʇʡৈʊՅʫʉɣƑ< ॲ
Ӝɫӎʊʉʨʉɣ >)Ƒ
ˉ_˞˕^ˁ˼Ə^ʽƪˁ˼ >آL_QXN^NXUL ^NDࠇNXUL@ǈໞǉ
ɯɹɯɹɶʅٔછɶɪʌʅɣʪɴʝƑ^ʿ˲Ə˧
_ʾ̅˛ʷ^Ə˨_ˑ^˸ƪƏˉ_˞˕^ˁ˼Ə^ʽƪˁ
˼Ə_ˉƪƏ˦̅˚ƪƏˉƪ˰ƪʿƏ˫ƪ̅^˃
̅˰ƪƏ˥_˓^˞Ə˩_ˋ˞^Ə˶_˚ƪ^˼Ə_˜ƪ^
˞ >^NLPX ֝X_JDQGX^ EX_WD^MXࠇ آL_QXN^NXUL ^NDࠇNXUL _
آLࠇ SLQWRࠇ آLࠇPDࠇNL EHࠇӔ^NHPPDࠇ EL_ٓL^QX SXࣞ_VXQX^ MD_
WRࠇ^UL _QDࠇ^QX@(ෂਣʆɬʉɪʂɾ < ఈமʆɬʉɪʂ
ɾ >ʍɪƐɯɹɯɹɶʅ഼ߚɶɪʌʅɣʪɥʀʊƐ
ലʍऩɫڥʮʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˉ_˞˕^ˁ˽̅ >آL_QXN^NXUXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ɡʫɲʫʇ
෤ɥƑ޻ɣɡɯʌʪƑٔʠɪʌʅ׺ɶʟƑ_˞ƪ^Ə
ˋƪʽ˶ƪ˘ʵƏ˜ƪ_ʶ^Əˉ_˞˕^ˁ˼Ə_˫ƪ >
_QXࠇ^ VXࠇNDMDࠇWL QDࠇ_L^ آL_QXN^NXUL _EHࠇ@(ʈɥɶʧɥɪ
ʇƐɾɿ޻ɣɡɯʌʅɣʪ)Ƒ^ʴʶ˝Əˉ_˞˕ˁ˻
̅^˛ƪˉƏ_˒̅˒̅^ˉƏˉ_˂˚ʷƏˉƪ >^ުDLQL
آL_QXNNXUDQ^GRࠇآL _GDQGDӔ^آL آL_JXWX آLࠇ@(ɼʲʉʊɡ
ʫɲʫ෤ʮʉɣʆɴʂɴʇީߚʱɶʉɴɣ)Ƒ޻
ɣɡɯʌʪƑٔऐɫʃɪɹఆʟƑɯɹɯɹɶʅٔ
છɶɪʌʪƑ׺ऐɶʅࢀಡɸʪƑ_˞ƪ^ˋ˘ʵƏ
_˜ƪ^̅Ə˩_ˋ˞^Ə˲˝ƪ̅Əˉʷ_ʽ˲˘ʵ^Ə
ˉ_˞˕^ˁ˼Ə_˫ƪ^˘ʵƏʸ_ˁ˼Ə˜ƪ^˞ >_QXࠇ^
VXࠇWL _QDࠇ^P SXࣞ_VXQX^ PXQLࠇQ Vw ࣞ_NDPXWL^ آL_QXN^NXUL _
EHࠇ^WL ުX_NXULQDࠇ^QX@(ѕʱɸʪʇʡʉɮ < ๽ำʡʉ
ɮ >Ɛ਴ऩʍ໿ʡടɪʉɣʆ޻ɣɡɯʌʅɯɹɯ
ɹɶʅɣʅƐߢԨʊભʫʅɶʝʂɾ)Ƒʶ _ˌ^ʽƪƏ
ˉ_˞˕^ˁ˽̅˒ƪƏˉ_˞˕ˁ˻ˇ̅^˺ƪ˝Ə˶
ƪ_˻˰^ˉƏˣ_˜^ˉ >ުL_ȷX^NDࠇ آL_QXN^NXUXQGDࠇ آL
_QXNNXUDӑ^MRࠇQL MDࠇ_UDPD^آL SD_QD^آL@(ߺʪʇ޻ɣɡ
ɯʌʅɯɹɯɹɸʪɪʨƐ޻ɣɡɯʌʅఆʟɲʇ
ɫ෗ɣʧɥʊʣʲʮʩʇ໿ʉɴɣ)Ƒˉ_˞˕^ˁ˽
Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >آL_QXN^NXUX ^NXWRࠇ _QDࠇ^QX@(޻
ɣɡɯʌʅɯɹɯɹɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒ2ੂƧʱኑʌ
ʪƑˉ_˂˚ʷ^Əˉ_˱˽̅˘ʵƏˋƪ^ʽƪƏˉ_˂
^Əˉ_˞˕^ˁ˽̅ >آL_JXWX^ آL_PLUXQWL VXࠇ^NDࠇ آL_JX^
آL_QXN^NXUXӔ@(ީߚʱɴɺʧɥʇɸʪʇƐɸɯੂƧ
ʱ
˅
ኑʌʪ)Ƒˉ _˞˕^ˁ˽Ə^˦̅˰ƪƏ_˺ƪ^ːƪƏ
ˉ_ʿ˻˻^˞ >آL_QXN^NXUX ^SLPPDࠇ _MRࠇ^ȷRࠇ آL ࣞ_NLUDUD
^QX@(ੂƧʱኑʌʪʇɬʎࠬɫʃɰʨʫʉɣ)Ƒˉ _˞
˕^ˁ˾ƪ˻ƪƏ_˺ƪ^ːƪƏˉ_ʿ˻˻^˞ >آL_QXN^
NXUHࠇUDࠇ _MRࠇ^ȷRࠇ آL_NLUDUD^QX@(ੂƧʱኑʌɾʨࠬɫ
ʃɰʨʫʉɣ)Ƒʶ_˓̅ˢƪ^ʿ̅Əˉ_˞˕^ˁ˼ˢ
>ުL_ٓLPEDࠇ^NLӔ آL_QXN^NXULED@(ѕߢʝʆʡੂƧʱኑ
ʌʬʧ)Ƒ
ˉ_˞˨̅ >آL_QXEXӔ@ǈ਴ஞǉࠇʕƑ޻ɣ൏ɥƑऐࠨ
ɪʫʪƑ໖ɣ൏ɥƑǄƯඩɫحٵʇɪʃʡ޻୨఑
೸ǆව๕ࡘƏ 1626ǇǅʍձƑ˨_˻ƪ̅^Ə˩_ˋˢ^Ə
ˉ_˞˥^Ə˜_ʿ˫ƪ >EX_UDࠇP^ SXࣞ_VXED^ آL_QXEL^ QD
_NL EHࠇ@(൸ɬऩʱˉˠࠇʲʆ֓ɣʅɣʪ)Ƒˉ_˞˨̅˘
ʵ^Əˉ_ˑ̅˘ʵ̅^Əˉ_˞˨^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ
̅˒^Əˠƪ_̅^Əˉ_˞ˢ˻˞ >آL_QXEXQWL^ آL ࣞ_WDQWLQ
^ آL_QXEX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQGD^ QRࠇ_Q^ آL_QXEDUDQX@(ࠇ
ʛɥʇɶʅʡࠇʕऩɫɣʉɣɪʨѕʡࠇʏʫʉ
ɣ)Ƒˉ _˞˫ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_QXEHࠇ^ PLVDPXQX@(ࠇ
ʘʏʧɣʍʊ)Ƒˉ_˞˥ >آL_QXEL@(ࠇʘ)Ƒѷɭ֞ʂ
ɾɲʇƐ຃ʫʅɣʪऩʍɲʇʱ޻ɣ൏ɥƑ໖ɣ
൏ɥƑ_˝̅˨˖ʳƪ^ˢƏʶ_ˊ^Əʸ˶ˣƪ˩ˊ˞
Ə^ˁ˚ʷƏˉ_˞˨̅˘ʵƏ˫ƪ^̅˛ʷƏ^ʸˑ̅
Əˢ_ˉʿ˘ʵ^Əˉ_˞ˢ˻˞ >_QLPEXْDࠇ^ED ުL_ȹL
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ˉ_˞˨̅
^ ^ުXMDSDࠇSXȹLQX ^NXࣞWX آL_QXEXQWL EHࠇ^QGX ^ުXWDP _
EDآL ࣞNLWL^ آL_QXEDUDQX@(௼ഏѤʱѤʂʅঢড়ʍɲʇ
ʱࠇʛɥʇɶʅɣʪɫƐѤʡൾʫʅࠇʏʫʉɣ)Ƒ
^ˉ˰˲˝Əˣ_˜^ˉʹƪ˘ʵƏ^ˉ˰Əˉ_˞˨^Ə
˩_ˋ̅Ə˨̅ >^آLPDPXQL SD_QD^آHࠇWL ^آLPD آL_QXEX^
SXࣞ_VXP EXӔ@(୷ɲʇʏ < ൣڊ > ʱ໿ɶʉɫʨ୷ʱ
ࠇʕऩʡɣʪ)Ƒˉ_˞˥^Ə˱ˇʽƪƏ_ʿ˷ƪ^˶Ə
ˉ̅_ˊ̅˚ʷ^Əˉ_˞˥^ˢ >آL_QXEL^ PLVDNDࠇ _NMXࠇ^
MD آLQ_ȹLQWX^ آL_QXEL^ED@(ࠇʲʆວɰʫʏƐܩ௪ʎɶ
ʞɷʞʇࠇʒʉɴɣ)Ƒ
ˉ_˞˨̅ >آL_QXEXӔ@ǈ਴ஞǉѼශɸʪƑɲʨɧʪ (Ԁ
ɧʪ)ƑੇɧʪƑǄƯʃʞɶࠬٵʃʃ޺ఁಡ <ˉˠ˥
>ɪʌʃʡƑවƐ3940ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˁ_˞^Ə
ˁ_˓^ˇƏˉ_˞˨̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əˉ_˞ˢ˻˞
>NX_QX^ NXࣞ_ٓL^VD آL_QXEXQWL VXQGX^ آL_QXEDUDQX@(ɲ
ʍ׺ɶʞʱԀɧʧɥʇɸʪɫƐԀɧʨʫʉɣ)Ƒˉ
_˞˥^Ə˕_ʔʵƪ˼ >آL_QXEL^ I_˚ࠇUL@(Ԁɧʅɮʫ)Ƒ
ˉ_˞˨^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >آL_QXEX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^
QX@(Ԁɧʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰^
Əˉ_˞˫ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD^ آL_QXEHࠇ^
PLVDPXQX@(ʡɥࢭɶੇɧɾʨɣɣʍʊ)Ƒˉ_˞˥^
ˢ >آL_QXEL^ED@(Ԁɧʬʧ)Ƒ
ˉ_˞˰ƪ^˽ >آL_QXPDࠇ^UX@ǈ෠ǉ (ஞ) ໾෠Ɛ˘̅˂
ˡˀƑ੄૫ʎต 50ˍ̅˓ʝʆ२૫ɸʪʇɣɥƑౡ
Ԩ୷ʆʎƐ੄૫ 35Ư40ˍ̅˓ʍ˘̅˂ˡˀɫʧɮ
֩ӁɴʫɾƑசʊφචʍӅɫɡʩƐಢʒʫʍೝɰܲ
ʊ 2 ڎʍफࣳʍܤಁ஻՟ɫɡʂʅƐಢʱऒʪݣʊ
ҎѼɼɸʪɲʇɫɡʪƑযɣԶ࣊ʊ७ਟɶঊҙ਌
ʱअʘʪƑಓʎ⾅ಓʍˇ̅˛ˬƪˣƪʍʧɥʊɵ
ʨɵʨʇɶʅɩʩƐ௧ʊʎฟɫਵɮƐࠓʅʡޭत
ʊɶʅʡನළʆɡʪƑˉ_˞˰ƪ^˿ƪƏʴ_ˢ^˞Ə
_ˆƪ^˻ƪ̅˒Əʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^̅ >آL_QXPDࠇ^
URࠇ ުD_ED^QX _JRࠇ^UDࠇQGD ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(˘̅˂
ˡˀʎฟɫਵɣɪʨಝ࣭ʊನළɶɣ)Ƒ
^ˉ˞Ə_˲ʶ^˽̅ >^آLQX _PXL^UXӔ@ǈໞǉ _Ӆɫॲɧ
ʪǅʍձƑօࣣɸʪʚʈƑ٥ʇɣɥʚʈƑѼශɫ
ڌҚʊ੷ɶʅ๽१ʆ੆࢈ʆɬɹƐդ෮ʇʉʪํʱ
ɣɥƑˉ_˞^˞Ə_˲ʶ^˽̅˃̅Ə˰_ˑˇ^˼˘ʵ
Ə^˰ƪ˻˽Ə_ˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ˽^́_˖ʻƪ >آL_QX
^QX _PXL^UXӔNHP PD_WDVD^ULWL ^PDࠇUDUX _NXQ^ȷRࠇ ުQ_
ȹLUX^ZD_ْRࠇ@(٥ʇɣɥʚʈ <Ӆɫॲɧʪʚʈ >੊
ɾɴʫʅƐօࣣɶʅɶʝʂɾ < ʈɲɪʨງഈɸʪ
ʍɪƑງഈɺɹʊɩʫʧɥɪ >)Ƒ
ˉ_˞̅ >آL_QXӔ@ ǈ߭ஞǉ߄ʋƑǄƯ෡њ߄ < ʶˠ˓
ˉ˞˫ˁ >቗ʑʮɾʪɪʡƑවƐ599ǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑ^˛ʷˁƏ^˞˲ʽƪƏˉ_˞̅⊦ ˒ƪ >^GXNX ^
QXPXNDࠇ آL_QXQ⊦GDࠇ@(வʱϕʲɿʨ߄ʋɽ)Ƒˁ_˥
˕^˓̅Ə^˞_˲ʽƪƏˉ_˜˞ >NX_ELW^ٓLQ ^QXPXNDࠇ
آL_QDQX@(ɲʫʜʂʀϕʲɿʨ߄ʉʉɣ)Ƒʶ_˅ƪ
˻^Əˉ_˝^˩ˇˑ̅˘ʵ̅Ə˰_˜^˰ƪƏˉ_˞^Ə
ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >ުL_NRࠇUD^ آL_QL^SXVDWDQWLP PD_QD^
PDࠇ آL_QX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɣɮʨ߄ʊɾɮʅʡƐܩ
ʎ߄ʋɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_˟ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_SDࠇ^NX آL_QHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮ߄ʌʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ^ʴʶ˝Əˉ_˝^˩ˇʽƪƏˉ_˝^ˢ >^ުDLQL آL_
QL^SXࣞVDNDࠇ آL_QL^ED@(ɼʲʉʊ߄ʊɾɰʫʏ߄ʌʧ)Ƒ
^ˉˠƪ >^آLQRࠇ@ǈ෠ǉʔʪɣ (ᚈ)ƑǄɸɣʍɥ (ुఅ)ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ૰خต 20ˍ̅˓Ɛ܊ɴต 8ˍ̅
˓ʍЗ஋حʍᚈƑଞ೼ʊఛಢ෵ < ʏɸ > ʣधװʆ
ഺʲɿיݟʍ෸ʱ૗ʂɾʡʍɫਵɮƐొചʣബച
ʱᚈɥʍʊ๑ɣɾƑต 0Ɛ5˱˼ൣԵʍ෸ʱטɱഐ
ʍଞʊ૗ʂɾᚈƑ^ˉˠƪˇƪ˼Ə˱_˼ʿ̅^˂Ə˧
_ʽˉ˘ʵƏ˘ʵ̅^˩˻Ə˶_ʿ^ˢ >^آLQRࠇVDࠇUL PL_
ULNLӔ^JX ֝Xࣞ_NDآL ࣞWL WLP^SXUD MD_NL^ED@(˧˽ʶᚈʆ˳˼˃̅
ചʱɲɶʅ˘̅˩˻ʱ่ɱ <ࣄɬ >ʉɴɣ)Ƒ
^ˉˠƪ >^آLQRࠇ@ ǈ෠ǉɸɣʍɥ (ुఅ)Ƒ෾ʍݟɪɣ
ᚈƑԯɣטɱഐʍଞʱʏɸ < ఛಢ෵ > ʝɾʎधװ
ʍיݟʍ෸ʆ૗ʂɾᚈƑࢬొചʣബചʱᚈɥʍʊ
๑ɣʪ૦๽๑Ձ׿Ƒ˱_˼ʿ̅^˂Ə^ˉˠƪˉƏ˧
_ʽˉ >PL_ULNLӔ^JX ^آLQRࠇآL ֝Xࣞ_NDآL@(˳˼˃̅ചʱᚈ
ɣʆᚈɣʉɴɣ)Ƒ
^ˉˢ >^آLED@ǈ෠ǉऌʍਅ࣌Ƒ˧ _˓˞^Əˉˢ >֝Xࣞ_ٓLQX^
آLED@(ۇʍऌ)ʇʡɣɥƑ_ʼƪˉˢ >_ުRࠇآLED@(ࣣऌ)Ƒ
˕_ˇˉˢ >V_VDآLED@(ђऌ)ʍ೼ഒ෠࣌ɫɡʪƑ^ˉˢ
Ə_˧˕^˖ʳ˲̅ >^آLED _֝XW^ْDPXӔ@(ऌʱӮʟ)Ƒ
^ˉˢ >^آLED@ǈ෠ǉɶʢɲҡʍҤ୵ධƑॾߋःʱଚɸ
ʪƑहʍഐʊɸʪʇˉ˵ʿˉ˵ʿʇɶɾअԈɫɡ
ʩƐನළʆɡʪƑ^ˉˢ >^آLED@(ऌ) ɪʨίළకॲɶ
ɾʡʍʆɡʬɥƑˀ _˻^˞Ə^ˉˢƪƏ˜_˰^ˉƏ_ˋ
ƪ^ʽƪƏʶ˕_˃̅^Ə̅_˰ƪ^̅ >JL_UD^QX ^آLEDࠇ QD
_PD^آL _VXࠇ^NDࠇ ުLN_NHP^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ɶʢɲҡʍˉˢ
>^آLED@(Ҥ୵ධ)ʎޭतʊɸʪʇಝ࣭ʊನළɶɣ)Ƒ
^ˉˢ >^آLED@ ǈ෠ǉࠉਈƑଟʍঊҴʍ҉ʩʣனઐʊ
߭ॲɶʅɣʪਈƑुʎɰʍʧɣ୪ણʊ౵ෲɸʪƑ5
ٚܨʊࢬɴʉѬʱݯɪɺʪɲʇɫɡʪƑ_ˢ̅^˘˞
Ə˱_˜^ʽ˜ƪƏˉ_ˢ^˞Ə^˲ʶƏ_˫ƪ^̅ >_EDQ^
WHQX PL_QD^NDQDࠇ آL_ED^QX ^PXL _EHࠇ^Ӕ@(߈ʍўʍଟ
ʊࠉਈɫॲɧʅɣʪ)Ƒ^ˉˢƏʶ_˥˽̅ >^آLED ުL_
ELUXӔ@(ࠉਈʱࣾɧʪ)Ƒ
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^ˉˢƪ
^ˉˢƪ >^آLEDࠇ@ ǈ෠ǉޔʃۇƑɣɯʀƑʇɶʲ (⅙
ऌ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ˰_˼˕˚ƪ˻˞^Əˉˢƪ̅Ə_
ˠƪˇ^˼̅ >PD_QD^PDࠇ PD_ULWWRUDQX^ آLEDࠇQ _QRࠇVD
^ULӔ@(ܩʎॲʝʫʃɬʍ⅙ऌʡߥɴʫʪ <ߥຣʆɬ
ʪ >)Ƒ
ˉ_ˢƪ^̅ >آL_EDࠇ^Ӕ@ǈحǉׇɣƑ෮ঋʣഅɫࢬɴɣƑ
Ǆਵߦफ़ఘನ൝ʊМʑɾʪƯǆව๕ࡘƏ 3507ǇǅƐ
ǄXebaiƐˍ ˢʶ <ׇɣ >ǆ൲ท௪೺߯࢑ǇǅʍձƑ^ˁ
˰ƪƏˉ_ˢƪ^̅˒ƪƏʽ_˰ƪ^Əʸ_˓^˼ >^NXPDࠇ
آL_EDࠇ^QGD ND_PDࠇ^ ުX_ٓL^UL@(ܧ࢈ʎׇɣɪʨƐɡɼ
ɲʗζʫ)Ƒ˕_ʔʳ˞^Ə˂_˰ƪ^ˑ˃̅˰ƪƏˉ
_ˢƪƏ˜ƪ̅^ˉʹ̅˛ʷƏ_ˉ̅˒ʶ^Əˉ_ˢƪ
^Ə˜˼Ə_˜ƪ^˞ >I_IDQX^ JX_PDࠇ^WDNHPPDࠇ آL_EDࠇ
QDࠇӔ^آHQGX _آLQGDL^ آL_EDࠇ^ QDUL _QDࠇ^QX@(޶֯ɫࢬɴ
ɪʂɾܨʎׇɮʉɪʂɾɫƐߣਫ਼ʊׇɮʉʂʅɬ
ʅɶʝʂɾ)Ƒˉ_ˢƪ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >آL_EDࠇ^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ׇɣɲʇʎʉɣ)Ƒˉ_ˢƪ^ʽƪ >آL_
EDࠇ^NDࠇ@(ׇɪʂɾʨ)Ƒ^ˁ˰ƪƏˉ_ˢƪ^˞Ə˨_˻
˻˞ >^NXPDࠇ آL_EDࠇ^QX EX_UDUDQX@(ܧ࢈ʎׇɮʅɩ
ʫʉɣ)Ƒ
ˉ_ˢʶˉƪ >آL_EDLآLࠇ@ǈ෠ǉజลƑટลƑࢗลƑࠉ֟
ดࠖƑǄࠉ֟ɶǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ঩ৈʝʆʎࠉ֟
ดࠖʍࠔ҇଺ʉણΦʎକɪʂɾƑఌזʣ֩זƐࢤ
זஉʍޞזʊ࡞ߚɶʉɣऩɫࠉ֟ดࠖʊʉʪʇ⅟
ʝɴʫʅɣɾƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏˉ_ˢʶˉƪ˶^Əʸ
_ˉˁ˻ˉ˲ƪ˞˽Əˋƪ^˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >PX
_ND^آHࠇ آL_EDLآLࠇMD^ ުX_آLNXUDآLPXࠇQXUX VXࠇ^WL ުD_ȷRࠇW^
WD@(ঈʎƐࠉ֟ดࠖʎੋɰࠖɫɸʪʇɣʮʫɾ)Ƒ
ˉ_ˢ˜ˁ̅ >آL_EDQDNXӔ@ǈ਴ஞǉʍɸ (उɸ)Ƒর੫ɶ
ʅछќʍਸ਼๛ʊԅɶɾλ຾ʊഔේՁʆुʱऽɬɪ
ɰʅᖽʱउʏɸƑˉ _ˢ̅˜ˁ̅ >آL_EDQQDNXӔ@ʇʡ
ɣɥ (໳௻ৰ)Ƒ_ʿ̅^˰ƪƏˉ_ˢ˜ʿ˘ʵ^ƏˇʶƏ
ˉ_ʿ^˼ˢ >_NLP^PDࠇ آL_EDQDNLWL^ VDL آL ࣞ_NL^ULEDED@(હ
ഐʎࠬʆᖽʱउʏɶʅλഞӑɰʊӑɰʅɩɬʉɴ
ɣ)Ƒ
ˉ_ˢ^˱˓ >آL_ED^PLٓL@ ǈ෠ǉׇɣனƑࢬனƑˉ_ˢ
˱˓ʹƪ^˰ >آL_EDPLٓHࠇ^PD@(ׇɣࢬன) ʇʡɣɥƑ
^ʽʶ˨Əˉ_ˢ^˱˓ʹƪƏʴ_˻ʿ̅˂˼^ˇˢƏ
ʸ_˨^˱˓ʹƪ˻Ə^ˁƪˢ >^NDLEX آL_EDPL^ٓHࠇ ުD_
UDNLӔJXUL^VDED ުX_EXPL^ٓHࠇUD ^NXࠇED@(ɲʍʧɥʉׇ
ɣனʎൈɬʊɮɣɪʨƐ੝ɬʉனɪʨ๨ʉɴɣʧ)Ƒ
ˉ_ˢ˱^˽̅ >آL_EDPL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉׇʠʪƑׇɮɸ
ʪƑʶ_˓ˢ̅ˈƪ^˶Əˉ_ˢ˱˻̅^˛ƪˉƏ_ˇ
̅ˢ̅ˈƪ^ˢƏˉ_ˢ˱^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛
ʷƏ^ʴʶ˝Əˉ_ˢ^˱˘ʵƏ_ˉ̅˰ʶ˶ƪ^Ə˚
ʷ_˻^˼̅ʽ˶ƪ >ުL_ٓLEDQȷDࠇ^MD آL_EDPLUDQ^GRࠇآL _
VDPEDQȷDࠇ^ED آL_EDPL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX ^ުDLQL آL_ED
^PLWL _آLPPDLMDࠇ^ WX_UD^ULӔNDMDࠇ@(φಀ݈ʎׇʠʉɣ
ʆޔಀ݈ʱׇʠʧɥʇ޻ɥɫƐɼʍʧɥʊׇʠʅԨ
ࠪʩʎࠪʫʪʡʍɪʌɧ)Ƒ^ˁ˰ƪƏˉ_ˢ˱^˽Ə
^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞Ə˧_ʽ^˞Ə^˚̅Əˉ_ˢ˱^˾ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >^NXPDࠇ آL_EDPL^UX ^NXWRࠇ QD_UD^QX ֝Xࣞ_
ND^QX ^WRӔ آL_EDPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ܧ࢈ʎׇʠʪɲ
ʇʎࡰ๨ʉɣƑʚɪʍࢊʱׇʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^ˁ
˰ƪƏ_˰ƪ^˥̅Əˉ_ˢ˱^˼ >^NXPDࠇ _PDࠇ^ELӔ آL_
EDPL^UL@(ܧ࢈ʎʡʂʇׇʠʬ <ʫ >)Ƒ
ˉ_ˢ^˲̅ >آL_ED^PXӔ@ǈ਴ஞǉׇ ʠʪƑׇ ɮɸʪƑǄɺ
ʏʟ < ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑˉ_
ˢ˰^˞ >آL_EDPD^QX@(ׇʠʉɣ)Ƒˉ_ˢ˱^Ə˩ˇ̅
>آL_EDPL^ SXࣞVDӔ@(ׇʠɾɣ)Ƒˉ_ˢ^˲̅˖ʻƪ >آL_
ED^PXQْRࠇ@(ׇʠʪɼɥɿ)Ƒˉ_ˢ^˲Ə^ˁ˚ʷ >آL_
ED^PX NXࣞWX@(ׇʠʪɲʇ)Ƒˉ_ˢ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞
>آL_ED^PHࠇ ^PLVDPXQX@(ׇʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒˉ_ˢ^
˱ >آL_ED^PL@(ׇʠʧ)Ƒ
ˉ_ˢ˶ƪ >آL_EDMDࠇ@ǈ෠ǉࠉ֟Ƒࠉ֟ࢬцƑࢤזСٌƑʶ
_ˇ˜ʿ^˜ƪƏˉ_ˢ˶ƪ˞^ƏˁƪƏ^˩ˏƪƏ^ʴ
˨ˊʹƪƏʸ_˼ˢ^Ə˱˼˘ʵƏʸ_˞^Əˣ_˜^ˉ
Ə^˸ƪƏˉ_ʽˏƪ˕^ˑ̅ >ުL_VDQDNL^QDࠇ آL_EDMDࠇQX
^ NXࠇ ^SXࣞVRࠇ ^ުDEXȹHࠇ ުX_ULED^ PLULWL ުX_QX^ SD_QD^آL
^MXࠇ آL ࣞ_NDVRࠇW^WDӔ@(ঊҴʊࠉ֟ɫ๨ʪʇɬʎƐɩড়೫
ɴʲʎɼʫʱٵʅƐɼʍ໿ʱʧɮ໿ɶʅടɪɴʫ
ɾ)Ƒ
ˉ_ˢ˻ƪ^̅ >آL_EDUDࠇ^Ӕ@ǈحǉ 1ѓఋɶʣɸɣƑறଜ
ʍअʘഐɫ࢝ʣ࠲ʫഐʊ·ɣϾ׏ʱ֊ʛɶʣɸɣƑ
௱ೠʉʈɫޞگʊறଜʍअ೒ʱअɸʪʇ࢝ۇɫѓ
ఋɶʣɸɮʉʪʇɣʂʅ٥ʂɾƑ2ܿɶ࣡ʪƑܿ࣡
ʩɫਵɣƑǄ੨अƐ˖ˡ˼ǅƐǄ᝸Ɛ˖ˡ˼ǅǆ຾᝟
෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑˁ_˞^Əʶ_ːƪ^Əˉ_
ˢ˻ƪ^̅˒Ə˕_ʔʳƪ̅˛ƪ^ˉƏˉ_ˢ˻ƪƏ˜
ƪ̅^Ə˲˞Ə˕_ʔʳʶ^ˢ >NX_QX^ ުL_ȷRࠇ^ آL_EDUDࠇ
^QGD I_IDࠇQGRࠇ^آL آL_EDUDࠇ QDࠇP^ PXQX I_IDL^ED@(ɲʍ
֫ʎ࢝ʊܿ࣡ʩɫਵɣɪʨअʘʉɣʆƐܿɶ࣡
ʩʍʉɣഐʱअʘʉɴɣ)Ƒˉ_ˢ˻ƪ^˞Ə˕_ʔʳ
ƪ˻˞ >آL_EDUDࠇ^QX I_IDࠇUDQX@(< ࢝ʊ > ܿ࣡ʩɫਵ
ɮʅअʘʨʫʉɣ)Ƒˉ_ˢ˻ƪ^Ə˜˽̅ >آL_EDUDࠇ^
QDUXӔ@(ܿ࣡ʩɫਵɮʉʪ)Ƒˉ_ˢ˻ƪ^Ə˲˞ >آL_
EDUDࠇ^ PXQX@(ܿɶ࣡ʩʍਵɣʡʍ)Ƒˉ _ˢ˻ƪ^ʽƪ
Ə˕_ʔʳƪ̅˨˼^ˢ >آL_EDUDࠇ^NDࠇ I_IDࠇPEXUL^ED@(<
࢝ɫ >ѓఋɶʣɸɣʍʉʨअʘʪʉʧ)Ƒ
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ˉ_ˢ˻ʶˌ
ˉ_ˢ˻ʶˌ >آL_EDUDުLȷX@ ǈ෠ǉअʘʪʇ࢝ʣڰࡰ
๨ʊ
ˇˉ
ܿ
ˇ́
࣡ʩʍਵɣ֫Ƒ^ˉ˻˩ˏƪƏˉ_ˢ˻ʶːƪ
^Ə˕_ʔʳƪ̅ˢ˽^Ə˰_ˉ >^آLUDSXࣞVRࠇ^ آL_EDUDLȷRࠇ
^ I_IDࠇPEDUX^ PD_آL@(ޞцʊɣʪޞೠʎ࢝ʣڰࡰ๨
ʊܿɶ࣡ʩʍਵɣ < अʘʪʇѓఋɶʣɸɣ > ֫ʎ
अʘʉɣʚɥɫʧɣ)Ƒ
^ˉˢ˻ʽˢ˻ >^آLEDUDNDEDUD@ǈໞ੄ǉׇ׺ɶɣƑɺ
ɺɲʝɶɣƑ֗،ʉƑ^ʽʶ˨Ə^ˉˢ˻ʽˢ˻˞
Ə^˚̅˜ƪƏ_˞ƪ^ˉƏ_ˉƪ˽^Əˁ_˻ˉˑ^ʽ˶
ƪ >^NDLEX ^آLEDUDNDEDUDQX ^WRQQDࠇ _QXࠇ^آL _آLࠇUX^ NX_
UDآL ࣞWD^NDMDࠇ@(ɲʲʉ֗،ʉ < ׇ׺ɶɣ > ࢊʆƐʈ
ɥʣʂʅ൑ʨɶɾʍɪʉɡ)Ƒ
ˉ_ˢ˻˲˝ >آL_EDUDPXQL@ǈ෠ǉܿ ࣡ʩʍਵɣڊ๕ƑՉ
ʞڊ๕ƑЧ՟ʍ·ɣڊ๕ƑவՔʍɡʪڊ๕Ƒ_˺ʶ^˞
Ə^˦̅˰ƪƏ^ʽʶ˨Əˉ_ˢ˻˲˟ƪ^Əʴ_ˌ˲ˠ
ƪ^Əʴ_˻^˞ >_MRL^QX ^SLPPDࠇ ^NDLEX آL_EDUDPXQL^
ުD_ȷXPXQRࠇ^ ުD_UD^QX@(ɩ࡫ɣʍ௪ʊƐɲʲʉЧ՟
ʍ·ɣڊ๕ʱ໿ɸʡʍʆʎʉɣ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə˜ƪ
_ʶƏ˫ƪ^˘ʵƏˉ_ˢ˻˲˝^Əʽƪ_˝˽^Əʴ_ˌ
>ުX_UHࠇ^ QDࠇ_L EHࠇ^WL آL_EDUDPXQL^ NDࠇ_QLUX^ ުD_ȷX@(ɼ
ɣʃʎ෽ʂʅɣʅܿɶ࣡ʩʍਵɣƐவՔʍɡʪڊ
๕ɿɰʱɣɥ)Ƒ
ˉ_ˢ˻˲˞ >آL_EDUDPXQX@ǈ෠ǉܿ࣡ʩʍਵɣअഐƑ
अʘʪʇ࢝ʣڰࡰ๨ʉʈʊ·ɣϾ׏ʱ֊ʛɸअഐƑ
ޞೠɫறଜʍअഐʱগࠪɸʪʇƐ࢝ɫѓఋɶʣɸ
ɣʇɶʅ٥ʮʫʪअ೒ƑޞೠɫअɸʪʇƐओॲߝʍ
អɫѓఋɶʣɸɣʇɣʮʫʅɣʪअ೒Ƒ_ʼƪ˨˞^
Ə̅ˊƏ_˫ƪ^ˢƏˉ_ˢ˻˲ˠƪƏ˕ʔƪ˜^˺ƪ
>_ުRࠇEXQX^ ުQȹL _EHࠇ^ED آL_EDUDPXQRࠇ ˤXࠇQD^MRࠇ@(ר
Т < ר௧ௐʊѓఋ׫ʊʧʂʅɩɲʪТࣇ > ʆ࠲ʫ
ഐɫࡰ๨ʅɣʪɪʨ࢝ʣɩࡰ๨ʊܿ࣡ʩʍਵɣअ
೒ʎअʘʪʉʧ)Ƒˉ_˞˰ƪ^˿ƪƏʴ_ˢ˥˚ʷ^˻
ƪ̅˒Əˉ_ˢ˻˲˞^˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ˑ >آL_QXPDࠇ^
URࠇ ުD_EDELWX^UDࠇQGD آL_EDUDPXQX^WL ުD_ȷDULEXWD@(˘
̅˂ˡˀʎߍʂɲɣɪʨƐܿ࣡ʩʍਵɣअ೒ʇɣ
ʮʫʅɣɾ)Ƒ
ˉ_ˢ^˽ >آL_ED^UX@ǈ෠ǉࢬാƑ௮ƑǄ௮Ɛ˸ˢ˼ǅǆ຾
᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˉ_ˢ^˽Ə_ˋ̅ >آL_ED
^UX _VXӔ@(ࢬാʱɸʪ)Ƒˉ_ˢ^˽Ə˧_ʽˋ̅ >آL_ED^
UX ֝Xࣞ_NDVXӔ@(ࢬാʱ໯ʨɸ <ऎࢬാʱɸʪ >)Ƒˉ_
ˢ˽^˞Ə˧_ʿ˽̅^˃̅Əˢ_˻ƪˇ˼Ə˱˕^ˑ̅
>آL_EDUX^QX ֝Xࣞ_NLUXӔ^NHP ED_UDࠇVDUL PLW^WDӔ@(௮ɫ໯
ʫʪʚʈ࣎ʮɴʫɾɲʇɫɡʪʧ < ࣎ʮɴʫʅʞ
ɾ >)Ƒ
ˉ_ˢ^˽ʽˈ >آL_ED^UXNDȷD@ǈ෠ǉࢬാʍࡍɣƑˉ _ˢ
^˽ʽˈ˞Ə˕_ˇƪ^̅ >آL_ED^UXNDȷDQX V_VDࠇ^Ӕ@(ࢬ
ാ <ऎࢬാ >ʍࡍɣɫࡍɣ)Ƒ
^ˉˢ˽ʽ˱ >^آLEDUXNDPL@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ
ˉ˰ˡˑ (੄૫ต 30 ˍ̅˓Ƒూɣ۰ःʊсःʍࡤ
ࠌʇాɣࡤࠌɫతʒʫɪʨత೼ʗɪɰʅനʲʆɣ
ʪƑಢʒʫʊాʍࡤࠌɫ௡ʃനʲʆɣʪ)Ƒɡʝʩ
֩ӁɴʫʉɣɶƐළʎઌాʆՀʏʫʉɣƑ
^ˉˢ˽ʽ˳ƪ >^آLEDUXNDPHࠇ@ǈ෠ǉญ௮ࣇʍࠖƑऎ
ࢬാʱɸʪ޶֯Ƒ^ˉˢ˽ʽ˳ƪƏ˶_˽̅˒Ə˦
ƪˌ^Əˉ_ˢ^˽Ə˧_ʽˋ̅ >^آLEDUXNDPHࠇ MD_UXQGD
SLࠇȷX^ آL_ED^UX ֝Xࣞ_NDVXӔ@(ญ௮ࣇɿɪʨඬ௪ࢬാʱ
ʡʨɸ <ऎࢬാʱɶʅɣʪ >)Ƒ
ˉ_ˢ^˽Ə_ˉƪ˂˼^ˇ̅ >آL_ED^UX _آLࠇJXUL^VDӔ@ǈໞǉ
ࢬാɶʊɮɣƑట௮ܪ௟ (dysuria)ƑೊՔʆ௮ɫࡰʊ
ɮɣׅࣳƑǆοӌу௚ڶ߯୅ǇƑ
ˉ_ˢ˽˕ˇƪ^̅ >آL_EDUXVVDࠇ^Ӕ@ ǈحǉƏࢬാࡍɣƑ
ˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əˉ_ˢ˽˕ˇƪ^̅˒Ə˱_ˊ^
Əʴ_˰ˉ >NX_QX^ I_IDࠇ^ آL_EDUXVVDࠇQ^GD PL_ȹL^ ުD_
PDآL@(ɲʍ޶ʎࢬാࡍɣɪʨƐुʱ๡ʒɺʉɴɣ)Ƒ
˱_ˊ^Əʴ_˰ˉ˕ˑƪ^Əˉ_ˢ˽˕ˇƪƏ˜ƪ^˞
>PL_ȹL^ ުD_PDآL ࣞWDࠇ^ آL_EDUXVVDࠇ QDࠇ^QX@(ुʱ๡ʒ <
௬๡ɴ >ɺɾɪʨࢬാࡍɮʉɣ)Ƒ
ˉ_ˢ^˽˕ˋ̅ >آL_ED^UXVVXӔ@ǈ෠ǉថ᝼ƑǄ௮Ɛ˸ˢ
˼ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʊǄ୤Ƨನ < ˖˖˱ >ƯƑවƐ
4102ǅʍђখɶɾǄʥʏʩʃʃʞ (௮ൗʞ)ǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍɪƑˉ_ˢ^˽˧ˁ˽ >آL_ED^UX֝XࣞNXUX@(ថ᝼
<ʥʏʩ੔ >)ʇʡɣɥƑ_ʼƪ^˞Əˉ_ˢ^˽˕ˋ̅
ˢƏ˧_ˁ˻˰ˉ˘ʵƏ˰ƪ^˽Əˋ_ˁ^˼Əʴ_ˇ˨
ˑ^˒ƪ >_ުRࠇ^QX آL_ED^UXVVXPED ֝Xࣞ_NXUDPDآL ࣞWL PDࠇ^
UX VXࣞ_NX^UL ުD_VDEXWD^GDࠇ@(ைʍថ᝼ʱඈʨʝɺʅշ
ʱݴʂʅืʲɿʡʍɿʧ)Ƒ
ˉ_ˢ^˽Ə^˝ˌ̅ >آL_ED^UX ^QLȷXӔ@ǈໞǉࢬാʱѼ
ශɸʪ (௼ɹʪƑǄ௼ɷѢʅǅ< ݍگʝʆथൠɶ૾
ɸƑѼශɸʪƑथൠɸʪ >ǆڅ߅ഐڶƏᴞॲǇʍ
ձ)Ƒˉ_ˢ^˽Ə˝_ˊ˸ƪˇ^˞ >آL_ED^UX QL_ȹLMXࠇVD^
QX@(ట௮ʱੇɧঔʫʉɣ)ǆοӌу௚ڶ߯୅ǇƑ
ˉ_ˢ˽^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ̅ >آL_EDUX^QX _JRࠇ^UDࠇӔ@ǈໞǉ
ࢬാɫਵɣƑਵ௮ (polyuria)Ƒ೩ઞʧʩਵສʍ௮ສƑ
஌௮ೊƐ௮൞ࣇஉʊʞʨʫʪǆοӌу௚ڶ߯୅ǇƑ
ˉ_ˢ˽^˞Əˑ_˰˼˫ƪ^̅ >آL_EDUXQX^ WD_PDULEHࠇ^
Ӕ@ ǈഞǉࢬാɫថ᝼ʊຍʝʂʅɣʪƑ௮્ຏ (re-
tention of urine)Ƒǆοӌу௚ڶ߯୅ǇƑ
ˉ_ˢ˽^˞Ə˚ʷ_˰˽̅ >آL_EDUX^QX WX_PDUXӔ@ǈഞǉ
ࢬാɫ߃ʝʪƑ௮പ (retention of urine)Ƒట௮ɫʉɣ
ɲʇƑǆοӌу௚ڶ߯୅ǇƑ
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ˉ_ˢ˽^˞Ə˞_ʽ^˽̅
ˉ_ˢ˽^˞Ə˞_ʽ^˽̅ >آL_EDUX^QX QX_ND^UXӔ@ǈഞǉ
ࢬാɫިʪƑި௮ (residual urine)ట௮گƐ௮ɫިʪ
ɲʇƑǆοӌу௚ڶ߯୅ǇƑ
ˉ_ˢ˽^˞Ə^˱ƪ >آL_EDUX^QX ^PLࠇ@ǈໞǉ௮னƑǄ௮
ʍٖǅʍձƑˉ_ˢ˽^˞Ə_˱ƪ^˞Ə^˶˱˘ʵ˽Ə
ˉ_ˢ^˽Ə_ˉƪ˂˼^ˇ˖ʻƪ >آL_EDUX^QX _PLࠇ^QX ^
MDPLWLUX آL_ED^UX _آLࠇJXUL^VDْRࠇ@(௮னɫ૽ɮʅట௮
ɶʊɮɣɼɥɿ)Ƒ
ˉ_ˢ˽^˞Ə˶_˜̅ˆƪ^˼Ə_˫ƪ >آL_EDUX^QX MD_
QDӔJRࠇ^UL _EHࠇ@ǈഞǉܴ ੯௮ (cloudiness of the urine)Ƒ
௮ < ࢬാ > ɫ੯ʂʅɣʪƑݟ׫ʆ੯ʂʅɣʪ࣪
܏ɫਵɮƐअഐʊʧʪ९࣭ʉ࣪܏ʡɡʪʇɣɥƑ
ǆοӌу௚ڶ߯୅ǇƑˉ_ˢ˽^˞Ə˶_˜̅ˆƪ^˽ʽ
ƪƏ_˶̅˰ʶ^˞Əˉ_˽ˉ^˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ
>آL_EDUX^QX MD_QDӔJRࠇ^UXNDࠇ _MDPPDL^QX آL_UXآL^WL ުD_
ȷDUL EXࠇ@(௮ɫ੯ʪʇೊՔʍϏʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
^ˉˢ˽˧ʽƪ >^آLEDUX֝XࣞNDࠇ@ǈ෠ǉญ௮ࣇʍࠖƑऎࢬ
ാʱाʫʪࠖƑǄˉ_ˢ^˽ < ௮ >Ɣ˧ʽˉ < ໯ʨɶ
>Ɣ˶ƪ <ࠖ >ǅʍձƑ_ʸ̅ˈƪ^Əˁ_˞^Ə˚ʷˉ
_ˢƪ^ʿƏˉ_ˢ^˽˧ʽƪƏ^˜˼˘ʵƏ_˺ƪː^ƪ
Ə˜_˻^˞ >_ުXQȷDࠇ^ NX_QX^ WXࣞآL_EDࠇ^NL آL_ED^UX֝XࣞNDࠇ
^QDULWL _MRࠇ^ȷRࠇ QD_UD^QX@(ɼɣʃʎɲʍ௻ʝʆऎࢬ
ാʱाʫʅީํɫʉɣ < ޳යʊೱɧʉɣƑ๜ॲʆ
ɬʉɣ >)Ƒ
ˉ_ˢ^˽˧ʿ˶̅ >آL_ED^UX֝XࣞNLMDӔ@ǈ෠ǉ௮ʱ໯ʨɸ
ೊՔƑˉ _ˢ^˽˧ʿ˶̅Əʽ_ʽ^˼˘ʵƏˉ_ˢ^˽Ə
˧_ʽˋ˲̅^Ə˕_ˇ˞ >آL_ED^UX֝XࣞNLMDӔ NĖ_ND^ULWL آL
_ED^UX ֝Xࣞ_NDVXPXQ^ V_VDQX@(௮߼צʍೊՔʊቌʂʅ
ࢬാʱ໯ʨɸɲʇʱઢʨʉɣ <߭ӄɶʉɣ >)Ƒ
ˉ_ˢ^˽˧ˁ˽ >آL_ED^UX֝XࣞNXUX@ǈ෠ǉថ᝼Ƒ_ʼƪ^˞
Əˉ_ˢ^˽˧ˁ˽ˉƏ_˩ƪ^ʽƪƏˋ_ˁ^˼Əʴ_ˇ
˨ˑ̅ >_ުRࠇ^QX آL_ED^UX֝XࣞNXUXآL _SXࠇ^NDࠇ VXࣞ_NX^UL ުD
_VDEXWDӔ@(ைʍថ᝼ʆ೿ঽʱݴʂʅืʲɿʡʍɿ)Ƒ
ˉ_ˢ^˽˲˺ƪ >آL_ED^UXPXMRࠇ@ǈ෠ǉ௮ίƑࢬാɫɶ
ɾɮʉʪɲʇƑǄɣʏʩ <௮ >݋ɶǅʍձƑˉ _ˢ^˽
˲˺ƪƏ_ˉʹƪ˻^Əˉ_˂^Əˑ_ˑ̅^ʽƪƏ^ˣ˽
Ə^ʴʶ˜ƪƏ˧_ʽˋ̅^˒ƪ >آL_ED^UXPXMRࠇ _آHࠇUD^
آL_JX^ WD_WDӔ^NDࠇ ^SDUX ^ުDLQDࠇ ֝Xࣞ_NDVXQ^GDࠇ@(௮ίʱ
݋ɶɾʨʏƐɸɯງɾʉɣʇƐۼɮୣ઺ʆ໯ʨɸ
ɽ)Ƒ
^ˊˢ̅ >^ȹLEDӔ@ǈ෠ǉɷʤʏʲ (᣺ᣖ)Ƒ౓હƑԒࠪ
ʩƑیࠪʩƑǄgibãoǅ(᣺ᣖƑ˯˽˚ʾ˽ڶ)ʍࠜ๑
ڶƑ^˛ʷˁƏ^ʴ˖ʳ˸̅˒Ə_ʿ̅^˰ƪƏʿ_ˇ˻
˞^Əˊˢ̅Ə˩_ˋ˕^ˁ˥Əʽƪ_˝^Əʿ_ˉ˘ʵ
˽^Ə˰ƪ_̅^Əˣ˽ >^GXNX ^ުDْDMXQGD _NLP^PDࠇ NL ࣞ
_VDUDQX^ ȹLEDP SXࣞ_VXN^NXEL NDࠇ_QL^ NL ࣞ_آLWLUX^ PDࠇ_P
^ SDUX@(ɡʝʩʊʡࢋɮʅƐહഐʎહʨʫʉɣƑ᣺
ᣖφණɿɰહʅʈɲʗʆʡۼɮ)Ƒ
ˉ_ˢ̅˜ˁ̅ >آL_EDQQDNXӔ@ǈ਴ஞǉʍɸ (उɸ)Ƒʃ
ʏʉɪɸ (ӱѬɪɸ)ʍ୎ᤛƑ໳௻ৰʍڊ๕Ƒূ ੨ɶ
ʅƐେ௪ʊӷɶɾλ຾ʊुହʣࣶՔʱʱऽɬɪɰ
ʅᖽʱउʏɸƑຜࠬʍढ޼ʇऩܿɶ޼ʆตφढ़Ԩ
ӊʊɾɾʞɲʞƐзɶەɱʉɫʨᖽʱउʏɸƑˉ_
ˢ˜ˁ̅ >آL_EDQDNXӔ@(ᖽʱउʏɸ)(ࠥ௻ৰ) ʇʡɣ
ɥƑ_ʿ̅^˰ƪƏˉ_ˢ̅˜ʿ˘ʵ^Əˇʶˢ >_NLP^
PDࠇ آL_EDQQDNL^WL ^VDLED@(હഐʎᖽʱउʏɶʅλจ
ɫɰʊ଑ʪɶʉɴɣʧ)Ƒˉ_ˢ̅˜ˁ̅˘ʵƏˋ
̅˛ʷ^Əˉ_ˢ̅˜ʽ˻˞ >آL_EDQQDNXQWL VXQGX^ آL
_EDQQDNDUDQX@(޼ʆᖽʱउʏɼɥʇɸʪɫउʏɴ
ʫʉɣ)Ƒˉ_ˢ̅˜ʿ^Ə˩ˇʽƪƏ^˛ʷƪˉƏˉ
_ˢ̅˜ʿ^ˢ >آL_EDQQDNL^ SXࣞVDNDࠇ ^GXࠇآL آL_EDQQDNL^
ED@(ᖽʱउʏɶɾɰʫʏ߭ഒʆउʏɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˉ_ˢ̅˜ˁƏʿ̅^˰ƪƏ_˰ƪ^˥̅Əˉ_ˢ̅˜
˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_EDQQDNX NLP^PDࠇ _PDࠇ^ELӔ آL_
EDQQDNHࠇ^ PLVDPXQX@(ᖽʱउʏɸહഐʎƐʡʂʇ
ᖽʱउʏɺʏʧɣʍʊ)Ƒ
ˉ_˥ >آL_EL@ ǈ෠ǉ 1ईƑឞ೼Ƒˉ_˥^˜Əʴ_ˉ˨^˞
Ə^̅ˊ˘ʵƏ˥_˻˻˞ >آL_EL^QD ުD_آLEX^QX ^ުQȹLWL
EL_UDUDQX@(ɩईʊڰࡰ๨ɫࡰ๨ʅ݈ʫʉɣ)Ƒ2ݍگ
ಢƑگʬƑ˩ _ˋ˞^Əˉ_˥^Ə˜_˽^˜ >SXࣞ_VXQX^ آL_EL
^ QD_UX^QD@(਴ऩگʬʉʪʉ)Ƒ3নʍђຌʍҘʗʍࡰ
ۇʍʇɲʬƑ_ʽƪ˻˞^Əˉ_˥^˜ƪƏ^ʶ˒˧˟ƪ
Əʶ_˼^ˉʿ˘ʵƏˑ_˲^ˠƪƏˉ_˱^ˢ >_NDࠇUDQX^
آL_EL^QDࠇ ^ުLGD֝XQHࠇ ުL_UL^آL ࣞNLWL WD_PX^QRࠇ آL_PL^ED@(ন
ʍђຌʍҘʗʍࡰۇʊˇˢ˝ʱ௬ʫʅɩɣʅडʱ
ঋʞʉɴɣʧ)Ƒ4ௗଞƑଞƑ˜_˥^˞Əˉ_˥˞Ə˦
̅˂^Əʽ_˻^ʶˉˉƏʸ_ˑ^ˉˢ >QD_EL^QX VXࣞ_NXQX
SLӔJX^ ND_UD^LآLآL ުX_WD^آL@(ௗଞʍௗඓƐ<Ӫܝ >ʱ
نঊʆ๮ʇɶʉɴɣ)Ƒ
ˊ_ˤ >ȹL_oL@ ǈഃǉॡಝƑ಴ɹƑʈɥɶʅʡƑɬʂ
ʇƑೀࢀڶʍǄॡಝǅɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑ೩૾ʎ˶
ƪ_˙ʵ̅ >MDࠇ_GLӔ@(಴ɹƑɬʂʇƑॡಝƑʈɥɶʅ
ʡ)Ɛ˛ƪ_˙ʵ̅ >GRࠇ_GLӔ@(ॡಝƑॡಝʇʡƑʈɥ
ɽƑʈɥɡʂʅʡƑʈɥɶʅʡ)ʍʧɥʊڊɥƑˁ_
˾ƪ^Əˊ_ˤ^< ˶_ƪ˙ʵ̅^> Əʿ˷ƪˌƪ˜Ə˚
ʷ_˛ʷ^ʿƏ˕_ʔʵƪ˼ >NX_UHࠇ^ ȹL_oL^MD_ࠇGLӔ^!
NMXࠇȷXࠇQD WX_GX^NL I_˚ࠇUL@(ɲʫʎॡಝܩ௪઺ʊ஽ɰ
ʅɮʫ)Ƒ
ˉ_˥Əʸƪ̅ >آL_EL ުXࠇӔ@ǈໞǉگʱૻɥƑگૻɣɸ
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ʪƑǄईʱૻɥǅʍձƑ޶֯ɫ൒ढʍگʱૻɥɲʇƑ
˶_˻^˫ƪƏ˨_˟ƪ˞^Əˉ_˥Əʸƪ̅˘ʵƏʿ̅
^˒̅Ə_ˉƪ^Ə˜_ʿ˫ƪ >MD_UD^EHࠇ EX_QHࠇQX^ آL_EL
ުXࠇQWL NLQ^GDӔ _آLࠇ^ QD_NLEHࠇ@(޶֯ʎ൒ढʍگૻɣʱ
ɸʪʇʅƐણઘਸ਼கʲʆ֓ɣʅɣʪ)Ƒ^ʴ˕ˣƪƏ
ˉ_˥Əʸƪ̅ >^ުDSSDࠇ آL_EL ުXࠇӔ@(ɩఘɴʲʍگʱ
ɩɥ)Ƒ
ˉ_˥ʸʶ >آL_ELުXL@ ǈ෠ǉگૻɣƑ޶֯ɫ൒ढʍگ
ʱૻʂɪɰʪɲʇƑǄईૻɣǅʍձƑˁ_˞Ə˕ʔ
ʳƪ^Əʸ_˶^˞Əˉ_˥ʸʶˢƪƏˉƪ^Ə˲˕_˚
ʷ^Əˉ_˂˚ʷ^Əˉ_˱˻˞ >NX_QX ˤDࠇ^ ުX_MD^QX آL
_ELުXLED آLࠇ^ PXW_WX^ آL_JXWX^ آL_PLUDQX@(ɲʍ޶ʎढ
ʍگૻɣʱɶʅƐʀʂʇʡީߚʱɴɺʉɣ)Ƒ
ˉ_˥^Əʽ_ˇ˰˼̅ >آL_EL^ ND_VDPDULӔ@ ǈໞǉʏʫ
ʪƑٵ౞ɪʫʪƑڊ๕ʍڊɣ਱ʉɣʱേʨɧʨʫʪ
_ڊ๕ईʱଁʝʫʪǅʍձƑ˸_ˁˉ^˲˝Əʴ_ˌ^ʽ
ƪƏˉ_˥^Əʽ_ˇ˰˼̅^˒ƪ >MX_NXآL^PXQL ުD_ȷX^
NDࠇ آL_EL^ ND_VDPDULQ^GDࠇ@(ϫʱʃɣɾʨʏʫʪ < ڊ
๕ईʱଁʝʫʪ >ɽ)Ƒ
ˉ_˥^ʽ˻ʶ >آL_EL^NDUDL@ ǈ෠ǉɶʩɪʨɱ (ईɪʨ
ɱ)Ƒહഐʍత൩ɣʍग़ʱɾɮɶࣣɱʅ੉ʊׂʟɲ
ʇƑఌ೟ɫ౔ީߚʱɸʪݣʊɸʪƑ೹๙ʣСٌʉʈ
ʆહഐʍग़ʱɪʨɱʪɲʇʎƐఌීƐࢎීʱˣ˿˙
ʵƪѓɶɾ೅ڇʇɴʫʅɣʪƑˉ_˂˚ʷƏˏƪ^˽
Ə˦̅˰ƪƏˉ_˥^ʽ˻ʶƏ_ˉʹƪ^˘ʵ˽Əˠƪ_
̅Əˏƪ˕ˑ^˽ >آL_JXWX VRࠇ^UX SLPPDࠇ آL_EL^NDUDL _
آHࠇ^WLUX QRࠇ_Q VRࠇWWD^UX@(ީߚʱɴʫʪʇɬʎईɪʨ
ɱʱɶʅѕߚʱʡʉɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
ˉ_˥^Əʽ˻ʸ̅ >آL_EL^ NDUDXӔ@ ǈໞǉईʱɪʨɱ
ʪ (๭ɱʪ)Ƒહഐʍग़ʱʝɮʩɡɱʪƑ_ʿ̅^˰ƪ
Ə_˜ƪˇʶƏˇ̅˛ƪ^ˉƏˉ_˥^Əʽ˻ʶ˘ʵƏ
ˉ_˂˚ʷƏˉƪ^ˢ >_NLP^PDࠇ _QDࠇVDL VDQGRࠇ^آL آL_EL
^ NDUDLWL آL_JXWX آLࠇ^ED@(હഐʎ૫ɮाʨɴʉɣʆ <
ϔɬ᳤ʨʉɣʆ >Ɛईʱɪʨɱʅީߚʱɶʉɴɣ
ʧ)Ƒ
ˉ_˥^Əʽ_˿ƪ^̅ >آL_EL^ ND_URࠇ^Ӕ@ ǈໞǉʧɮ஝ɮƑ
Ց೚ʊ஝ɮƑܠʱђʬɶʅ݈ʩܦʟʍʆʉɮƐɴ
ʂɴʇງʀ஝ɮɲʇɫࠥࠖʍƐறʊࢗ१ʍನயʇ
ɴʫʅɣɾƑǄईɫنɣǅʍձƑǄࢗʍƐ೪Քʉɲ
ʇǅʍίළʎʉɣƑˉ_˥Ə˂˕^ʔʳ̅ >آL_ELJXI^
IDӔ@(<ईɫࡥɣ >ƑܠɫࡥɣƑੋɰࠖʆɡʪ)ʍ੆
ձڶƑǄईنǅʍ·ɣίළʎʉɣƑʸ_˞Ə˕ʔʳƪ
^Əʶ˕_˃˜^Əˉ_˥ʽ˿ƪ^̅ >ުX_QX ˤDࠇ^ ުLN_NHQD
^ آL_ELNDURࠇ^Ӕ@(ɲʍ޶ʎಝ࣭ʊईɫنɣƑಝ࣭ʊʧ
ɮ஝ɮ෱౹଺ʉ޶ɿ)Ƒ
ˉ_˥ˁˋ >آL_ELNXVX@ ǈ෠ǉʒʩʂɰʃƑɶʲɫʩƑ
Ǆɶʩɮɼ <ईഛ >ǅʍձƑ˺ƪ_˺ƪ^Ə˩_ˋ˞^Ə
ˉ_˥ˁˋƏ˜̅^˜_˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ^ SXࣞ_VXQX^ آL_ELNXVX
QDQ^QD_GDࠇ@(ʧɮʧɮՔʱʃɰʬʧƑ਴ऩʍʒʩʂ
ɰʃʊʉʪʉʧ)Ƒ
ˉ_˥Ə˂˕^ʔʳ̅ >آL_EL JXI^IDӔ@ǈໞǉੋ ɰࠖʆɡʪƑ
ǄईɫࡥɣǅʍձƑʸ_˾ƪ^Əˉ_˥Ə˂˕ʔʳ^˞Ə
ˉʷ_ʽƪ˻˞ >ުX_UHࠇ^ آL_EL JXˤD^QX Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ɡ
ʫʎੋɰࠖʆ < ईɫࡥɣɪʨ > ެɥɲʇɫࡰ๨ʉ
ɣ <ެʮʫʉɣ >)Ƒ
ˉ_˥˅ƪ^˼ >آL_ELNRࠇ^UL@ǈ෠ǉാಕƑǄईƔֽʩ <ᘌƐ
ڔఔ޺ (ɲʎɶ)>ǆओ᳦ߞ׎Ǉǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
ˉ_˥˅ƪ˼^˞Ə_˶̅^˞Ə˧_˓^˿ƪƏ^ʴ̅ʽ˶
ƪ >آL_ELNRࠇUL^QX _MDQ^QX ֝Xࣞ_ٓL^URࠇ ^ުDӔNDMDࠇ@(ാಕࣇ
<ാಕʍೊ >ʍถʎɡʪɪʌɧ)Ƒ
ˉ_˥˅ƪ^˽̅ >آL_ELNRࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉാಕɸʪƑǄɶ
ʩɲʮʪ < ईֽʪ >ǅʍձƑ˜_˰ˢ̅^ˋ˽Ə˕
_ʔƪ^ʽƪƏˉ_˥˅ƪ^˽̅˘ʵƏ_ˋƪ˞Əʸƪ
˱ˢ̅^ˋ˿ƪƏˉ_˥˅ƪ˻^˞ >QD_PDEDQ^VXUX I_
IXࠇ^NDࠇ آL_ELNRࠇ^UXQWL _VXࠇQX ުXࠇPLEDQ^VXURࠇ آL_ELNRࠇUD
^QX@(ෆ࡯ʍˢ̅ˊ˿ʸ <ಀঊᎯ >ʱअʘʪʇാಕ
ɸʪʇɣɥɫƐ࡯ʫɾˢ̅ˊ˿ʸʎാಕɶʉɣ)Ƒʸ
_˼^ˉƏˉ_˥˅ƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ˞^˞Əˉ_˥
˅ƪ˼Ə˶˕^ˇ̅˖ʻƪ >ުX_UL^آL آL_ELNRࠇ^UX ^NXWRࠇ
_QDࠇQX^QX آL_ELNRࠇULMDV^VDQْRࠇ@(ɼʫʆാಕɸʪɲʇ
ʎʉɣɫƐാಕɶʣɸɣɼɥɿ)Ƒˉ_˥˅ƪ^˾ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >آL_ELNRࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ാಕɸʫʏʧ
ɣʍʊ)Ƒʸ_˼^Ə˕_ʔʳʶ˘ʵ^Əˉ_˥˅ƪ^˼ˢ
>ުX_UL^ I_IDLWL^ آL_ELNRࠇ^ULED@(ɼʫʱअʂʅാಕɶʬ)Ƒ
Ǆईֽʪǅʍ୎ᤛƑ˜_˰ˢ̅^ˋ˽Ə˕_ʔƪ^ʽƪ
Əˉ_˥˅ƪ^˽̅ >QD_PDEDQ^VXUX I_IXࠇ^NDࠇ آL_ELNRࠇ^
UXӔ@(ෆ࡯ʍಃঊᎯ < ˢ̅ˊ˿ʸƑ˂ʴˢ > ʱअ
ʘʪʇാಕɸʪ)Ƒˉ _˥˅ƪ˻^˞ >آL_ELNRࠇUD^QX@(ാ
ಕɶʉɣ)Ƒˉ_˥˅ƪ˼Ə˶˕^ˇ̅ >آL_ELNRࠇUL MDV^
VDӔ@(ാಕɶʣɸɣ)Ƒˉ_˥˅ƪ^˽Ə^˦̅ >آL_ELNRࠇ^
UX ^SLӔ@(ാಕɸʪʇɬ)Ƒˉ _˥˅ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞
>آL_ELNRࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ാಕɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒˉ_
˥˅ƪ^˼ >آL_ELNRࠇ^UL@(ാಕɺʧ)Ƒ
ˉ_˥ˉʷʽʶ˥˼ >آL_ELVw ࣞNDLELUL@ǈ෠ǉസರʱງʅƐ
സರʱঘʂʅईʱ޽ɧʪ݈ʩൣƑǄई޽ɧ݈ʩǅʍ
ձƑ_ˣ̅ˑ^ˇƪ˽Ə^ˢˏƪƏˉ_˥ˉʷʽʶ˥˼
ˢƏˉʹƪ^˘ʵ˽Ə^ʴˉʹƪƏ̅_˅ƪ˕ˑ^˽ >
_SDQWD^VDࠇUX ^EDVRࠇ آL_ELVw ࣞNDLELULED آHࠇ^WLUX ^ުDآHࠇ ުӔ_
NRࠇWWD^UX@(ൿɶɣ < ౵ਵʍ > ߢʎई޽ɧ݈ʩʱɶ
ʉɫʨિअʎࢢɶࣣɫʨʫɾʡʍɿ)Ƒ
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ˉ_˥ˉʿ˽̅ >آL_ELآL ࣞNLUXӔ@ ǈ਴ஞǉɮʂʃɰʪƑ
ʑʂʃɰʪƑ_˞ƪ^˽ˉƏˉ_˥ˉʿ˽̅˘ʵ^Ə
ʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏˉ_˥ˉʿ˻˻̅ˢ^Əˉ_˥ˉ
ʿ˽^Ə˲˞Ə^˚ʷ˱Ə^ʿƪƏˉ_˥ˉʿ˼ >_QXࠇ^
UXآL آL_ELآL ࣞNLUXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX آL_ELآL ࣞNLUDUDPED^ آL
_ELآL ࣞNLUX^ PXQX ^WXPL ^NLࠇ آL_ELآL ࣞNLUL@(ڜʆɮʂʃɰ
ʧɥʇ޻ʂɾɫɮʂʃɰʨʫʉɣʍʆƐɮʂʃɰ
ʪʡʍʱ৴ɶʅɬʅɮʂʃɰʉɴɣ)Ƒˉ_˥ˉʿ
Ə˶˕^ˇƏ^˲ˠƪ˻Əˉ_˥ˉ˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL
_ELآL ࣞNL MDV^VD ^PXQRࠇUD آL_ELآL ࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(ɮʂʃ
ɰʣɸɣʡʍɪʨɮʂʃɰʫʏວɣʍʊ)Ƒʴ_ʾ˰
˱Ə˟ƪˉ˘ʵ^Ə˲_˓^˜ƪƏˉ_˥ˉʿ˽̅ >ުD_
JDPDPL QHࠇآLWL^ PX_ٓL^QDࠇ آL_ELآL ࣞNLUXӔ@(ঐࢬஔ < ɡ
ɹɬƑࢬஔ >ʱࠓʅᴣʊɮʂʃɰʪ)Ƒ
ˉ_˥ˉ^˃ƪ >آL_ELآL ࣞ^ NHࠇ@ǈ෠ǉɩɶʠƑʟʃɬƑɩʟ
ʃƑǄई೧ɬʡʍǅʍձƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˧_ˑ^ʿˉ
ʿ̅ˢƏ_˚ƪ^ˉ˘ʵ˽Əˉ_˥ˉ^˃ƪƏ^˞ʶƏ_
˺ƪ˕ˑ^˽ >PX_ND^آHࠇ ֝Xࣞ_WD^NLآLNLPED _WRࠇ^آL ࣞWLUX آL
_ELآL ࣞ^ NHࠇ ^QXL _MRࠇWWD^UX@(ঈʎ೩ઞહʱʃʕɶʅɩʟ
ʃʎ൩ʮʫɾ <൩ʂʅɩʨʫɾ >ʡʍɿ)Ƒ
ˉ_˥ˊ˜ƪ >آL_ELȹLQDࠇ@ ǈ෠ǉ֝ʱؾɯ૫ɣ۳Ƒ֝
ʱڀฐʍˋˋʿʣӱʉʈʊؾɣʆɩɬƐە౹Ωʍ
ਈɫ߭ำʊअʘʨʫʪʧɥʊؾɣɿ૫ɣ۳ƑǄई۳ǅ
ʍձƑʸ _ˉ˞^Əˉ_˥ˊ˜ƪ^Əʾ˶ƪ˜Əˇ_˰^˼
Ə^ˉ˃ƪ˘ʵƏ^˕ˇƏ˕_ʔʳƪˉ^ˢ >ުX_آLQX^ آL_
ELȹLQDࠇ^ JDMDࠇQD VD_PD^UL ^آL ࣞNHࠇWL ^VVD I_IDࠇآL^ED@(֝ʍ
ई۳ʱӱʊేʩೝɰʅɩɣʅਈʱअʘɴɺʉɴɣ
ʧ)Ƒ
ˉ_˥ˉ̅ʽƪˉ >آL_ELآLӔNDࠇآL@ ǈໞǉɭʤɥɭʤɥ
սʠʊɸʪɲʇƑɸɶʄʠ (᮪ս)ʊɸʪɲʇƑǄई
஻܏ɺʅǅʍձƑˉ_ˢƪ̅^Ə˚̅˜Əʸ_˥^˞
Ə˩_ˋˢ^Əˉ_˥ˉ̅ʽƪˉ^Ə˥_˻ˉ^ˉ˃ƪ >آL
_EDࠇQ^ WRQQD ުX_EL^QX SXࣞ_VXED^ آL_ELآLӔNDࠇآL^ EL_UDآL^
آL ࣞNHࠇ@(ׇɣࢊʊɡʫɿɰʍऩॐʍऩʱ᮪սʊɶʅ
݈ʨɺʅɡʪ)Ƒ
ˉ_˥ˋˁ˻ʶ >آL_ELVXࣞNXUDL@ ǈ෠ǉگ޳යƑگƧʍ
࢈પƑگƧʍɲʇʱ۵ຖɶʅߚৈʊ๑ίɶʅɩ
ɮɲʇƑ^ʴ˚ʷʴ˚ƪƏ_˞ƪ^ˉƏ^˜˽˸ƪƏ˕
_ˇ̅ˢ^Əˉ_˥ˋˁ˻ʶ˶ƪƏˉƪ^Əˉ_ʿ^˼ >^
ުDWXުDWRࠇ _QXࠇ^آL ^QDUXMXࠇ V_VDPED^ آL_ELVXNXUDLMDࠇ آLࠇ
^ آL ࣞ_NL^UL@(گƧʈɥʉʪɪഒɪʨʉɣ < ઢʨʉɣ >
ʍʆƐگƧʍɾʠʍ๑ί < ࢈પ > ʱɶʅɩɬʉɴ
ɣ)Ƒ
ˉ_˥ˋˁ̅ >آL_ELVXࣞNXӔ@ (1)ǈ਴ஞǉɮʂʃɰʪƑ˲_
˓^ˉƏˉ_˥ˉʿ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏˉ_˥ˉʷʽ˻˞
>PX_ٓL^آL آL_ELآL ࣞNL^ SXVDQGX آL_ELVw ࣞNDUDQX@(ᴣʆɮʂ
ʃɰʧɥʇ޻ɥɫɮʂʃɰʨʫʉɣ)Ƒˉ_˥ˋ
ˁ̅˘ʶ^Əʸ˲ƪʽƪƏˉ_˥ˋˁƏˉƪ˺ƪ^
˶Ə^ʴ̅˒ƪƏ_ˣƪ^ˁƏˉ_˥ˉʿ >آL_ELVXNXQWL
^ ުXPXࠇNDࠇ آL_ELVXNX آLࠇMRࠇ^MD ުD_UL^EXQGDࠇ _SDࠇ^NX آL_
ELآL ࣞNL@(ɮʂʃɰʧɥʇ޻ɥʉʨɮʂʃɰʪީൣʎ
ɡʪɪʨƐ৹ɮɮʂʃɰʉɴɣ)Ƒˉ _˥ˉ˃ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >آL_ELآL ࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(ɮʂʃɰʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒ (2)ǈ߭ஞǉˁ _˾ƪ^Əˉ_˥ˋˁ̅^ʽ˶ƪ˘ʵ
Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏˉ_˥ˉʷʽ̅ˢ̅ >NX_UHࠇ^ آL_
ELVw ࣞNXӔ^NDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX آL_ELVw ࣞNDPEDӔ@(ɮʂʃ
ɮɪʇ޻ʂɾɫɮʂʃɪʉɣʧ)Ƒˁ_˼˚ƪ^Əˉ_
˥ˉʿƏ˶˕^ˇ̅˘ʵ_˒ƪ >NX_ULWRࠇ^ آL_ELآL ࣞNL MDV^
VDQWL_GDࠇ@(ɲʫʇʎɮʂʃɬʣɸɣɼɥɿʧ)Ƒ
ˉ_˥ˋˁ̅ >آL_ELVXࣞNXӔ@ǈ਴ஞǉ(1)ɮʂʃɰʪƑখ
હݤʆɮʂʃɰʪƑʑʂʃɰʪƑˁ _˼^ˉƏˉ_˥ˋ
ˁ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏˉ_˥ˉʷʽ˻̅ˢ^Ə
ˉ_˥ˉʿƏ˶˕^ˇƏ^˲˞Ə^˚ʷ˱ʿƪƏˉ_˥ˉ
ʿ >NX_UL^آL آL_ELVXࣞNXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX آL_ELVw ࣞNDUDPED^
آL_ELآL ࣞNLMDV^VD ^PXQX ^WXPL ^NLࠇ آL_ELآL ࣞNL@(ɲʫʆɮʂ
ʃɰʧɥʇ޻ɥɫɮʂʃɰʨʫʉɣʍʆƐɮʂʃ
ɰʣɸɣʡʍʱ৴ɶʅɬʅɮʂʃɰʧ)Ƒˉ_˥ˋˁ
Ə˲ˠƪ^Ə˲ƪ_˽^Əˉ_˥ˉ˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_
ELVXࣞNX PXQRࠇ^ PXࠇ_UX^ آL_ELآL ࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(ɮʂʃ
ɰʪഐʎਅʅɮʂʃɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒ(߭ஞ)(2) ɮ
ʂʃɮƑখહɸʪƑ೟ೠʇʉʪƑ^˩ˋʶˉƏˉ_˥
ˋˁ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏˉ_˥ˉʷʽ̅ˢ
̅ >^SXVXLآLࠇ آL_ELVXࣞ_NXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX آL_ELVw ࣞNDP
EDӔ@(φ௪ʆɮʂʃɮʇ޻ʂɾɫɮʂʃɪʉɣʮ
ɣ)Ƒˉ_˥ˉʿ̅^ˀˇ̅ >آL_ELآL ࣞNLӔ^JLVDӔ@(ɮʂʃ
ɬɼɥɿ)Ƒˉ_˥ˋˁƏ˲ˠƪƏ˜ƪ^˞ >آL_ELVXࣞNX
PXQRࠇ QDࠇ^QX@(ɮʂʃɮʡʍʎʉɣ)Ƒ_˜̅ˁ^˽Ə
ˉ_˥ˉ˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_QDӔ^NXUX آL_ELآL ࣞNHࠇ^ PLV
DPXQX@(߭োʊ < ɩʍɹʇ > ɮʂʃɰʏວɣʍ
ʊ)Ƒ́ _ˑƪƏ˰ƪ^˥̅Əˉ_˥ˉʿ^ˢ >ZD_WDࠇ PDࠇ
^ELӔ آL_ELآL ࣞNL^ED@(؛ɾʀʎʡʂʇɮʂʃɬʉɴɣ
ʧ)Ƒ
ˉ_˥Əˏƪ˽̅ >آL_EL VRࠇUXӔ@ ǈໞǉ਴ऩʍɡʨ৴
ɶʱɸʪƑǄईઉʪǅʍձƑ_ʸ̅ˈƪ^Ə˩_ˋ˞^Ə
ˉ_˥Əˏƪ˽̅˘ʵ^Əʽƪ_˝Əˋ̅˒^Ə˸ƪƏ_
ʿƪ^Əˉ˃ƪ˘ʵƏ^˲˟ƪƏʶ_ˊ^˺ƪ >_ުXQȷDࠇ^
SXࣞ_VXQX^ آL_EL VRࠇUXQWL^ NDࠇ_QL VXQGD^ MXࠇ _NLࠇ^ آL ࣞNHࠇWL ^
PXQHࠇ ުL_ȹL^MRࠇ@(ɡɣʃʎ਴ऩʍɡʨ৴ɶɶʧɥʇ
ɿɰɸʪɪʨƐʧɮՔʱʃɰʅ໿ʱɶʉɴɣ < ʡ
ʍʱڊɣʉɴɣ >)Ƒ
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ˉ_˥^Əˑ_ˑ˕^ˁ̅ >آL_EL^ WĖ_WDN^NXӔ@ǈໞǉ 1ईʱ
ϔʂੵɮƑ^˛ʷˁƏˣ_˜̅^ˀƏ_ˋƪ^ʽƪƏˉ_˥
^Əˑ_ˑ˕^ʿƏ˜_˻ƪ^ˉˢ >^GXNX SD_QDӔ^JL _VXࠇ^
NDࠇ آL_EL^ WĖ_WDN^NL QD_UDࠇ^آLED@(ɡʲʝʩʊʡ·ժɫ
ѷɭʪʇ < ʑʈɣ·ʔɵɰʱɶɾʨ > ईʱੵɣ
ʅީೝɰʅ < ׃ɧʅ > ʣʩʉɴɣ)Ƒ2ईʱੵɣʅ
ໃʝɸƑ˚ʷ_ˊ̅^Əˉ_˥^Əˑ_ˑ˕ʽ^˾ƪ˘ʵ
Əˉ_˂˚ʷƏˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >WX_ȹLӔ^ آL_EL^
WĖ_WDNND^UHࠇWL آL_JXWX آHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(ݐʊईʱੵɪʫƐ
ໃʝɴʫʅީߚʱɶʅɣʪ)Ƒ
ˊ_˥ˑ˲˞ >ȹL_ELWDPXQX@ǈໞǉђ໒ʉʑʇƑಆɶɣ
ɲʇʱɸʪࠖƑ_ʸ̅ˈƪ^Əˊ_˥ˑ˲˞^Ə˶_˽̅
˒Ə˞ƪ^ˢƏ_ˋƪ^˸ƪƏ́_ʽ˻^˞ >_ުXQȷDࠇ^ ȹL_
ELWDPXQX^ MD_UXQGD QXࠇ^ED _VXࠇ^MXࠇ ZD_NDUD^QX@(ɼɣ
ʃʎђ໒ʉ୫ɿɪʨѕʱɶʅɮʪɪഒɪʨʉɣ)Ƒ
ˉ_˥˕ˇʶ˦˻ˁ >آL_ELVVDLSLUDNX@ǈ෠ǉޔٚʍݍ
گʍӺɴƑ฾ӺƑǄईݏɭӺɴǅʍձƑ࠵ຂൣڊ
ʍǄലʫӺɴǅʍɲʇƑˉ_˥˕ˇʶ˦˻ˁ˽^Ə
˶_˼ˢ^Ə˳ƪƏ˦_˻^ˁ̅Ə^ˁ˥Ə_ˢƪʿ^˽Ə^
ʴ˽ >آL_ELVVDLSLUDNXUX^ MD_ULED^ PHࠇ SL_UD^NXӔ ^NXEL
_EDࠇNL^UX ^ުDUX@(ޔٚݍگʍӺɴɿɪʨƐʡɥӺɴ
ʡɲʫʆɩɶʝɣ <ɲʫʝʆɽɡʪ >ɿ)Ƒ
ˉ_˥˕ˋ >آL_ELVVX@ ǈ෠ǉʒʩƑࢇΦʍݍگƑਂࠬ
ʱఙʪڊ๕Ƒˠ ƪ_̅^Əˉ_ˑ̅˘ʵ̅^Ə˩_ˋ˞^Ə
˰ʶƏ˜_˼˸ƪˇ^˞Əˉ_˥˕ˋ >QRࠇ_Ӕ^ آL ࣞ_WDQWLP
^ SXࣞ_VXQX^ PDL QD_ULMXࠇVD^QX آL_ELVVX@(ѕʱɶʅʡऩ
ํʍৈʊʉʩமʉɣƑʒʩʂɰʃɿ)Ƒ
ˉ_˥˕ˑ˻ >آL_ELWWDUD@ ǈ෠ǉɶʩʘɾƑɶʩɲʕ
ɾƑǄɶʩɾʟʨ < ईឞ >ǅƐǄ޺๸ਸ਼ෘວǅǆओ᳦
ߞ׎ǇƐǄˉ˼ˑ˨˻ǅǆԣદϙච෠ձࢴǇʍ୎ᤛ
ɪƑˉ_˥˕ˑ˻^Ə˲_ˇ˼˘ʵ^Ə˧_˓^Ə˶_ˆ˱
˫ƪ >آL_ELWWDUD^ PX_VDULWL^ ֝Xࣞ_ٓL^ MD_JRPL EHࠇ@(ईʘ
ɾʱʃʌʨʫ < ቱʌʨʫ > ʅۇʱʥɫʠʅɣʪ <
֓ɬɼɥʊʉʂʅɣʪ >)Ƒ
ˉ_˥^Ə˚ʷ_ˌ˱˽̅ >آL_EL^ WX_ȷXPLUXӔ@ǈໞǉگ޳
යʱɸʪƑ^˛ʷƪˉƏˣ_ˊ˳ƪ^˽Əˉ_˂˚ƪ^Ə
ˉ_˥^Ə˚ʷ_ˌ^˱˘ƪ˻˽Ə˰ƪ_̅^Əˣ˽_˒ƪ
>^GXࠇآL SD_ȹLPHࠇ^UX آL_JXWRࠇ^ آL_EL^ WX_ȷX^PLWHࠇUDUX
PDࠇ_P^ SDUX_GDࠇ@(߭ഒʆ޳ʠɾީߚʎگ޳යʱɶ
ʅ < ईʱപɷʠʅ > ɪʨ < ɽ > ѕ࢈ʊʡۼɮ
ʍɿʧ)Ƒˉ_˂˚ʷ˞^Əˉ_˥^Ə˚ʷ_ˌ˱˻˲˘
ʵƏ˶ƪƏƏ^ˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >آL_JXWXQX^ آL_EL^ WX_
ȷXPLUDPXWL MDࠇ^ SDUL _QDࠇ^QX@(ީߚʍگ޳යʱɶʉ
ɣʆўʊՒʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˉ_˥^Ə˚ʷ_ˌ˲̅ >آL_EL^ WX_ȷXPXӔ@ǈໞǉگ޳ය
ʱɸʪƑگസೝɰʱɸʪƑǄईʱപɷʟǅʍձƑˠ
ƪ_̅^Əˉ_˂˚ʷ˞^Əˉ_˥^Ə˚ʷ_ˌ^˱˘ʵ˽Ə
˥_˓^˞Ə^ˁ˚ƪƏ_ˉƪ˥ʿ >QRࠇ_Ӕ^ آL_JXWXQX^ آL_
EL^ WX_ȷX^PLWLUX EL_ٓL^QX ^NXࣞWRࠇ _آLࠇELNL@(ѕʆʡƐީ
ߚʱگസೝɰʅɪʨ < ɽ > ലʍɲʇʎɸʘɬʆɡ
ʪ)Ƒ
ˊ_ˤ˚ʷ˲ >ȹL_oLWXPX@ǈഃǉʈɥɶʅʡƑѕʇɶ
ʅʡƑॡɫಝʆʡƑॡಝʊƑೀࢀڶɪʨ୎ᤛɶɾʡ
ʍʆࠥ௻ৰɫެɥƑ໳௻ৰʎƐ೩૾ʎ˶ƪ_˙ʵ̅
>MDࠇ_GLӔ@(ॡಝʇʡƑǄಇʆʡǅʍ୎ᤛ) ʇɣɥƑˊ
_ˤ˚ʷ˲^Əʽ_˧^˞˩ˋƏˑ_˜˰^˼Ə˕_ʔʻƪ^
˼ >ȹL_FLWXPX^ ND_֝X^QXSXࣞVX WD_PDPD^UL I_IRࠇ^UL@(ॡ
ಝʇʡపࠢऩʊ๪ʝʫʅђɴɣ < పࠢऩʱɩ๪ʞ
ફɶʝɸ >)Ƒ
ˉ_˥˚ʷ̅ˑƪ >آL_ELWXQWDࠇ@ǈ෠ǉʆʂʀʩ (ࡰʂई)Ƒ
ईɫ஻ɬࡰʅɣʪʡʍƑईɫ஻ɬࡰʅ೜Μଜʉʡ
ʍƑˁ _˞^Ə˜˫ƪƏˉ_˥˚ʷ̅ˑƪ^Ə˜˼˘ʵƏ
^ˉ˃ƪƏˉ_ʽ̅^ʽƪƏ˥_ˉ˻˻˞ >NX_QX^ QDEHࠇ
آL_ELWXQWDࠇ^ QDULWL ^آL ࣞNHࠇ آL ࣞ_NDӔ^NDࠇ EL_آLUDUDQX@(ɲʍ
ௗʎईɫ஻ɬࡰʅɣʅƐ้ຶʱ೧ɪʉɣʇ݈ʨɴ
ʫ <॔ɧʨʫ >ʉɣ)Ƒ
ˉ_˥˜ƪˊ˜ >آL_ELQDࠇȹLQD@ǈ෠ǉુໞ௚Ƒईևബ
௚ƑǄઐࡰః௚Ɛܧʱʏ޿๼״ఫྂఔ <ɶʩɮʠʉ
ʎ > ʇɣʔǅǆ௪ච࢑՚Əजਜ਼ࣣǇʍձƑ༊ʍܲ
ٿʱ߹ƐڨƐޔචɹʃตޔढ़ʚʈࡰɶʅܾᛸʩʊ
ᛨɣƐ੝೏ʇЮʱ଑ʪɶɾુໞ௚Ƒඦ࢜ɰʇɶʅ
๑ɣƐजॵʉ࣪ࢊʣޞцʉʈʊ૗ʩࢄʨɸƑˉ_˥
˜ƪˊ˜ˢ^Ə˜ʶƏˣ_˼^Əˉ˃ƪˢƏ˶_˜^˲ˠ
ƪƏ_ˬƪ˻^˞ >آL_ELQDࠇȹLQDED^ QDL SD_UL^ آL ࣞNHࠇED MD
_QD^PXQRࠇ _SHࠇUD^QX@(ુໞ௚ʱᛨʂʅ૗ʩࢄʨɶʅ
ɡʪɪʨ·໌ʎ௬ʨʉɣ)Ƒ
ˉ_˥˜ʾƪ^̅ >آL_ELQDJDࠇ^Ӕ@ǈحǉ૫֟ɸʪƑ਴ऩʍ
ўʱ൰ʌʅ݈ʂɾʝʝތઠʱ਩ɰʅʉɪʉɪՒʨ
ʉɣɴʝƑǄई૫ɴƔอʩǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˾
ƪƏˇ˕^˅ƪƏˉ_˥˜ʾƪ^̅˒Əʸ_˼˞^Ə˃ƪ
˻Əˉ_˂˚ʷ^Ə˜_˻^˞ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ آL_ELQDJDࠇ^
Ӕ@(ಊʎಝ࣭ʊ૫֟ʱɸʪ < ಝ࣭ʊई૫ɣ > ɪʨƐ
ಊɫ๨ɾʨީߚɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ˉ_˥^Ə˜˽̅ >آL_EL^ QDUXӔ@ ǈໞǉݍگಢʊʉʪƑ
ʒʩʂɰʃʊʉʪƑ_˛ʷƪ^˞Ə_˺ƪ^ʽƪƏˣ_
˼ˋƪ^˨̅Əˉ_˥^Ə˜˽̅˒Ə̅_˰ƪ^˲˞Ə
˕_ʔʳʶ^Ə˛ʷƪƏˋ_ˁ^˼ >_GXࠇ^QX _MRࠇ^NDࠇ SD_
ULVXࠇ^EXӔ آL_EL^ QDUXQGD ުP_PDࠇ^PXQX I_IDL^ GXࠇ VXࣞ_
NX^UL@(੄ < ஧ > ɫࠧɣʇ਎ʩֳ਀ʡʒʩʂɰʃʊ
ʉʪɪʨƐನළɶɣʡʍʱअʘʅ੄ < ੄ອ > ʱݴ
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ʫ)Ƒ
ˉ_˥˞ˀ >آL_ELQXJL@ǈ෠ǉ૔൓ʱҔɵʲɶʅؼ๽ʱ
ɳʝɪɸƑ૔൓ʱ৸ݴɶʅװৄʱйຬɸʪƑʸ_˾
ƪƏʿƪˉʿ˻̅^ʽƪƏˉ_˥˞ˀƏˋ̅^˘ʵ_˒
ƪ >ުX_UHࠇ NLࠇآL ࣞNLUDӔ^NDࠇ آL_ELQXJL VXQ^WL_GDࠇ@(ಊʎՔ
ʱೝɰʉɣʇؼ๽ʱɳʝɪɶʅйຬɸʪɼɥɿʧ)Ƒ
ˉ_˥˞ˉ˘ʵ^˩ˋ >آL_ELQXآL ࣞWL^SXࣞVX@ǈ෠ǉईࣽɣƑ
ǄईࣽɣɸʪऩǅʍձƑ˶ _˥˕ʔʳ^˞Əˉ_˥˞ˉ˘
ʵ^˩ˋƏ^˜˼˘ʵƏʿ_˲ʶ˖ʳƪ^˞Ə˜_˻^˞
>MD_ELˤD^QX آL_ELQXآL ࣞWL^SXࣞVX ^QDULWL NL_PXLْDࠇ^QX QD_
UD^QX@(য়ۼ೜ວʍ޶ < तߡʀʍ·ɣ޶ƑǄగʫ޶ǅ
>ʍईࣽɣʊʉʂʅƐњͿɼɥʆԀʨʉɣ)Ƒ
ˉ_˥Ə˞ˉ˘ʵ^˽̅ >آL_EL QXآL ࣞWL^UXӔ@ǈໞǉ 1ईʱ
ࣽɥƑईʱࣽɮƑ^˸˜ʿƪ˞Ə_ˣƪ^ˉƏˉ_˥Ə
˞ˉ˘ʵ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛Əˋˉ˘ʵ˻˻^˞ >
^MXQDNLࠇQX _SDࠇ^آL آL_ELQXآL ࣞWL^UXQWL _VXQGX QXآL ࣞWLUDUD^
QX@(ʼʼˡ˰ˮʸʍ๕ʆईʱࣽɲɥʇɸʪɫƐࣽ ɪ
ʫʉɣ)Ƒˉ_˥˞ˉ˘ʵ^˽Ə^ˁ˚ʷ >آL_ELQXآL ࣞWL^UX
^NXࣞWX@(ईʱࣽɮɲʇ)Ƒ2਴ऩʍ߼ఠʍگ޳යʱʃɰ
ʪƑˉ _ˈ^˞Əˉ_˂˚ʷ˞^Əˉ_˥˞ˉ˘ʵ^˽̅˘
ʵƏ_ʴʸ^˼Ə_ˉƪƏ˫ƪ >آL_ȷD^QX آL_JXWXQX^ آL_
ELQXآL ࣞWL^UXQWL _ުDX^UL _آLࠇEHࠇ@(اʍީߚʍईࣽɣʱɸ
ʪʇʅƐ׺໧ɶʅɣʪ)Ƒ
ˉ_˥Ə˞ˉ^˚ʷ̅ >آL_EL QXآL ࣞ^ WXӔ@ ǈໞǉ 1ईʱࣽ
ɥƑईʱࣽɮƑˉ _˥˞ˉ^˚ʷ̅˘ʵƏ^˸˜ʿ˞Ə
_ˣƪ^Əʽ_ʽʶ^Əˉ˃ƪ >آL_ELQXآL^WXQWL ^MXQDNLQX
_SDࠇ^ NĖ_NDL^ آL ࣞNHࠇ@(ईʱࣽɲɥʇ˸ʸ˜ʍ๕ʱ≘ɣ
ʆɡʪ)Ƒ˶ _˻˥^˞Əˉ_˫ƪ^Əʴ_˻ʶ˘ʵ^Ə˶ƪ
_˻˰^ˉƏ_˞ˉ^˘ʵ >MD_UDEL^QX آL_EHࠇ^ ުD_UDLWL^ MDࠇ_
UDPD^آL _QXآL ࣞ^ WL@(޶֯ʍɩईʎরʂʅɪʨࡠʨɪɮ
ɼʂʇࣽɣʅʣʫ < ࣽɰ >)Ƒ2এ௰ʱʇʪƑگ޳
යɸʪƑ_˛ʷƪ^˞Əˉ_˫ƪ^Ə˛ʷƪˉ˽Ə_˞ˉ
^˚ʷ >_GXࠇ^QX آL_EHࠇ^ GXࠇآLUX _QXآL ࣞ^ WX@(߭ഒʍईʎ߭
ഒʆ < ɽ > ࣽɥƑ୎ɷʅƐڔɫ߮ɣɾ࠱ʍگ޳ය
ʎڔɫɸʪ <߭ഒɫএ௰ʱʇʪ >ʍίළƑ᳍)Ƒ
ˉ_˥˞^Ə˱ƪ >آL_ELQX^ PLࠇ@ ǈໞǉ᝭ฉƑǄईʍٖǅ
ʍձƑˉ_˥Ə˅ƪ^˼˘ʵƏ^˕ˏƪƏˉ_˥˞^Ə˱
ƪ˜Əʽ_ˑ˰˼Ə˫ƪ >آL_EL NRࠇ^ULWL ^VVRࠇ آL_ELQX^
PLࠇQD NĖ_WDPDUL EHࠇ@(ാಕɶʅാɫ᝭ฉʊɪɾʝʂ
ʅɣʪ)Ƒ_ˊƪ^Əʽ_ʽ^˽ʽƪƏˉ_˥˞^Ə˱ƪ˻
Ə_ˉƪ^Əˣ˽̅ >_ȹLࠇ^ NĖ_ND^UXNDࠇ آL_ELQX^ PLࠇUD _
آLࠇ^ SDUXӔ@(ߨʊቌʪʇ᝭ฉɪʨ٘ɫʆʪ < ຌʫʪ
>)Ƒˉ_˥˞^Ə˱ƪ˻Ə_˜ʶˉʿ˹ƪ^ˢƏʶ_˼˘
ʵƏ˒ʶ˓˹ƪ^˞Ə_ʿ̅^ˇƏ_ˏƪ˕^ˑ >آL_ELQX
^ PLࠇUD _QDLآL^NMRࠇ ުL_ULWL GDLٓRࠇ^QX NLQ^VD _VRࠇW^WD@(᝭
ฉɪʨௐߏ׎ʱ৶௬ɶʅ੝૤ʍ٫݀ʱɴʫɾ)Ƒ
ˉ_˥˟ƪ^̅ >آL_ELQHࠇ^Ӕ@ ǈحǉચອ१ɫɡʂʅӮʞ
ঔʫʉɣɴʝƑˆ˲ʍʧɥʊચອ१ɫɡʂʅӮʞ
ঔʫʉɣࣳੌƑϠਧʣᳰʍʧɥʊࡠʨɪɣɫચອ
१ɫɡʂʅဝၹɶʊɮɣƑ^ˑ˅ƪƏˉ_˥˟ƪ^˞
Ə_ʸʶ˩ˋ̅^˰ƪƏʽ_˰˻^˞ >^WDNRࠇ آL_ELQHࠇ^QX
_ުXLSXVXP^PDࠇ ND_PDUD^QX@(ᳰʎચອ१ɫɡʂʅӮ
ʞঔʫʉɣʍʆƐ௻Յʩʊʎअʘʨʫʉɣ <Ӯʠʉ
ɣ >)Ƒʶ ˕_˃˜^Əˉ_˥˟ƪ^̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^
˛ʷƏ_˜̅^ːƪƏˉ_˥˟ƪ˜ƪ^˞ >^WDNDࠇ آL_ELQHࠇ
^QWL ުX_PXࠇWDQ^GX _QDQ^ȷRࠇ آL_ELQHࠇQDࠇ^QX@(ᳰʎચອ
१ɫɡʂʅӮʞঔʫʉɣʇ޻ʂɾɫƐɼʲʉʊચອ
१ɫɡʂʅӮʞɬʫʉɣʚʈʆʎʉɣ)Ƒˉ_˥˟ƪ
^Ə˜˽̅ >آL_ELQHࠇ^ QDUXӔ@(ચອ१ɫɡʂʅӮʞঔ
ʫʉɮʉʪ)Ƒˉ_˥˟ƪ^Ə˲˞ >آL_ELQHࠇ^ PXQX@(ચ
ອ१ɫɡʂʅӮʞঔʫʉɣʡʍ)Ƒˉ_˥˟ƪ^ʽƪ
Əʽ_˰˻^˞ >آL_ELQHࠇ^NDࠇ ND_PDUD^QX@(ચອ१ɫɡ
ʂʅӮʠʉɣʉʨअʘʨʫʉɣ <Ӯʝʫʉɣ >)Ƒ
ˉ_˥^Ə˧_ʾˋ̅ >آL_EL^ ֝X_JDVXӔ@ ǈໞǉٖʱɡɰ
ʪƑؼ๽ʊٖʱɡɰʪƑ^ʴʶ˝Əˑ_ˑ˕^ˁʽƪƏ
_ʸƪʿ^˞Əˉ_˥^Ə˧_ʾˋ̅^˒ƪ >^ުDLQL WĖ_WDN^
NXNDࠇ _ުXࠇNL^QX آL_EL^ ֝X_JDVXQ^GDࠇ@(ɡʲʉʊੵɮʇ
щʍଞʱ౞ɪɺʪ <ଞʊٖʱɡɰʪ >ʧ)Ƒ
ˉ_˥˧ˀ >آL_EL֝XJL@ ǈ෠ǉଞ౞ɰƑଞ < ई > ʊٖ
ɫɡɮɲʇƑؼ๽ɫɬʀʲʇɺɹƐٖʱɡɰʪɲ
ʇƑ˧_ˀ >֝X_JL@ʎ˧_ˀ˽̅ >֝X_JLUXӔ@(ٖɫɡɮƑ
_FogueƐuruƐeta. ˭˄Ɛ˂˽Ɛ˄ˑ < ٖɫɡɮ >
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉǅʍ୎ᤛ) ʍໞ๑حɪʨ୎२ɶɾ
෠ߐƑˉ_˥˧ˀ́ˈˢ^Əʽƪ_˝Əˉƪ^Ə˲˕_˚
ʷ^Ə˰ʶ_˸ƪˈ˻˞ >آL_EL֝XJLZDȷDED^ NDࠇ_QL آLࠇ^
PXW_WX^ PDL _MXࠇȷDUDQX@(ތʉؼ๽ʍଞ౞ɰʍީߚ
ɿɰɶʅƐʀʂʇʡৈदʆɬʉɣ)Ƒ
ˉ_˥˧ˀˢƪʿ >آL_EL֝XJLEDࠇNL@ǈ෠ǉଞʍ౞ɰɾ઱
ᙞƑˉ_˥˧ˀˢƪʿ^˜ƪ˶Ə^˲ˠƪƏˑ_˱˻˻
˞ >آL_EL֝XJLEDࠇNL^QDࠇMD ^PXQRࠇ WD_PLUDUDQX@(ଞٖʍ
౞ɰɾ઱ᙞʊʎʡʍʎɾʠʨʫʉɣ)Ƒ_˴ƪʿːƪ
^ˊƏ˶_˽̅˛ʷ^Ə˚_ˊ˞^Əˉ_˥˧ˀˢƪʿ^Ə
˶_˽̅˒Əˊ̅^˰ƪƏˑ_˱˸ƪˇ˞ >_PRࠇNLȷRࠇ^
ȹL MD_UXQGX^ WX_ȹLQX^ آL_EL֝XJLEDࠇNL^ MD_UXQGD ȹLP^
PDࠇ WD_PDUDQX@(ᴢɰࣣࠬʆɡʪɫƐݐɫଞ౞ɰᙞ
ɿɪʨɩװʱ્ʠʪɲʇɫʆɬʉɣ)Ƒ
ˉ_˥^Ə˧_ˀ˽̅ >آL_EL^ ֝X_JLUXӔ@ǈໞǉ1ଞɫ౞ɰʪƑ
ईʊٖɫɡɮƑ˶_˜ʴˉʷʽʶƏˋƪ^ʽƪƏ_ʸ
ƪʿ^˞Əˉ_˥^Ə˧_ˀ˽̅^˘ʵ_˒ƪ >MD_QDުDVwNDL
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VXࠇ^NDࠇ _ުXࠇNL^QX آL_EL^ ֝X_JLUXQ^WL_GDࠇ@(ࠬۻʉΑɣʱ
ɸʪʇщʍଞɫ౞ɰʅɶʝɥɼɥɿ)Ƒ2ؼ๽ʊٖ
ɫɡɮƑ^ʴʶ˝Əˇ_ʽ˜˶ƪƏ˕ʔʳʶƏˋƪ^
ʽƪƏʽ_˖ˉ̅˰ƪ^Əˉ_˥^Ə˧_ˀ˽̅⊦ ˒ƪ >
^ުDLQL VD_NDQDMDࠇ ˤDL VXࠇ^NDࠇ NĖ_ْXآLPPDࠇ^ آL_EL^ ֝X_
JLUXQ⊦GDࠇ@(ɡʲʉʊຟଔʍϕʞअɣʱɸʪʇʽ˖
ʼ֩זʍؼ๽ʊٖɫɡɮɽ)Ƒ
ˉ_˥^Ə˧_˂̅ >آL_EL^ ֝X_JXӔ@ǈໞǉଞɫ౞ɰʪƑई
ʊٖɫɡɮƑ_ʸƪʿ^˞Əˉ_˥^Ə˧_ˀ˘ʵ^Əˉʷ
_ʽƪ˻˞ >_ުXࠇNL^QX آL_EL^ ֝X_JLWL^ Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(щʍ
ईɫ౞ɰʅ <щʍଞʊٖɫɡɣʅ >ެɧʉɣ)Ƒ
ˉ_˥˧˓ >آL_EL֝XٓL@ǈ෠ǉ1ৈگƑگঢƑǄईۇǅʍձƑ
˨_ʾ˼^ˉʿ˘ʵƏ^˸˫ƪƏˉ_˥˧˓^Ə˕_ˇ̅^
˃̅Ə˝_˥ˑƪ˼Ə˫ƪ^ˑ >EX_JDUL^آL ࣞNLWL ^MXEHࠇ آL
_EL֝XٓL^ V_VDӔ^NHQ QL_ELWDࠇUL EHࠇ^WD@(ಒʫɬʂʅݸญ
ʎৈگ೜ӄʊʉʪ < ९੄ʱ߼ɥ > ʚʈ࡯ृɶʅ <
ුʩժʫʅ >ɣɾ)Ƒ2ʃɷʃʝ (ḋᣨ)ƑרனƑˉ _˥
˧˓Əʴƪˉ^˽Ə^˲˟ƪƏʶ_ˌ^Ə˞ƪ˶Əʸ_˾
ƪ >آL_EL֝XࣞٓL ުDࠇآL^UX ^PXQHࠇ ުL_ȷX^ QXࠇMD ުX_UHࠇ@(ר
னʱງʅʅ < ईۇ܏ʮɺʅƑḋᣨʱ܏ʮɺʅ ><
ɽ >໿ɸ <ʡʍʎڊɥ >ʡʍɿƑѕߚɿʌƐɼʍ
ɵʝʎ)Ƒ
ˉ_˥˧˓^Ə˕_ˇ˞ >آL_EL֝XٓL^ V_VDQX@ǈໞǉৈگ೜
ӄʆɡʪƑ९੄ʱ߼ɥƑৈگʱുɧʉɣƑǄईۇઢ
ʨʋǅʍձƑ^˥ƪˑ˽̅˃̅Əˇ_ʿ^Ə˞^˱˘ʵ
Əˉ_˥˧˓^Ə˕_ˇ˞ >^ELࠇWDUXӔNHQ VĖ_NL^ QXPLWL آL
_EL֝XٓL^ V_VDQX@(ैɣଋʫʪʚʈ࠴ʱϕʲʆৈگɫ
ഒɪʨʉɣ < ৈگ೜ӄʆɡʪƑৌɮ՝чʊިʂʅ
ɣʉɣ >)Ƒ
ˉ_˥˨˝ >آL_ELEXQL@ ǈ෠ǉ 1ಢʅɣܤƑǄईܤǅʍ
ձƑ˜ _˨˕^ˑ˼Əˁ_˽˥˘ʵ˽^Əˉ_˥˨˝ˢ^Ə
ˉ_ˑ^ˑʽƏ^ʸ˘ʵ˘ʵƏ˶_˰^ˉƏ^ˉ˃ƪ˘ʵ
ˢ̅ >QD_EXW^WDUL NX_UXELWLUX^ آL_ELEXQLED^ آL ࣞ_WD^WDND
^ުXWLWL MD_PD^آL آL ࣞNHࠇWLEDӔ@(ɸʘʂʅ୎ʲʆƐಢʅɣ
ܤʱɶɾɾɪʊ਽ʂʅ૽ʠʅ < ೊʝɶʅ > ɩɣ
ʅɡʪɼɥɿʮɣ)Ƒ2ੲʍଞܤƑ˦_ʿ˒˰˞^Ə
˨ƪ˨˨˟ƪƏˉ_˥˨˟ƪ^˻Ə_˰ʶ^˶̅Ə^ʴ
˼Ə˜_ʾƪ^̅Ə^ʴ̅ >SL ࣞ_NLGDPDQX^ EXࠇEXEXQHࠇ آL
_ELEXQHࠇ^UD _PDL^MDӔ ^ުDUL QD_JDࠇ^Ӕ ^ުDӔ@(ੲʍசܤ <
෦ʩܤ >ʎईܤʧʩ੝ɬɮʡɡʩƐ૫ɮʡɡʪ)Ƒ
ˉ_˥˰˓ˢƪ˼ >آL_ELPDٓLEDࠇUL@ǈ෠ǉईૻɣƑگૻ
ɣƑǄईʝʃʮʩǅʍձƑ˰_˓ˢƪ˼ >PD_ٓLEDࠇUL@
ʎƐǄƯ஑໮ʍ޻ୋ < ɩʡʑʝʃʎʩ >Ưǆව๕ࡘ
Ə 3248ǇǅƐǄ๭. ే. ຽƐ˰˖˧ǆ຾᝟෠ձࢴǇǅʍ
୎ᤛƑ˶_˻^˥̅Əˉ_˥˰˓ˢƪ˼^< ˉ_˥ʼƪ˼
> Əˉ_˻˼˘ʵ^Əˠƪ_̅^Əˉ_˂˚ƪ^Ə˜_˻^˞
>MD_UD^ELӔ آL_ELPDٓLEDࠇUL^آL_ELRࠇUL! آL_UDULWL^ QRࠇ_Ӕ^
آL_JXWRࠇ^ QD_UD^QX@(޶֯ʊگૻɣ <ईʝʃʮʩ >ɴ
ʫʅƐѕʡީߚʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ˉ_˥˶ʽ˼^ʴ˱˖ʳ >آL_ELMDND^ULުDPLْD@ ǈ෠ǉ _
ईࣄɪʫ˶˛ʽ˼ǅʍձƑӀʍईʱࣄɪʫʪʇ˶
˛ʽ˼ʎ֎ɣʆҤʗԯ๧ʆᴌɣࡰɸɲʇɪʨƐ޳
ࡊࠜўʱؗʩ഼ɶʅɣʪࠖʱእኦɶʅɣɥ೅ڇƑ_
˛ʷƪ^˞Ə^˶ƪƏˋ_ˁ^˽̅˘ƪƏˇ_˲˘ʵ^Ə
ˉ_˥˶ʽ˼^ʴ˱˖ʳ˚ʷƏƏ˸_˞^˲˞Ə_˦ƪˌ
^Ə˶ƪƏʽ_˼ˢ^Əˉ_˂˚ʷƏˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴ
ƪ^ˁ >_GXࠇ^QX ^MDࠇ VXࣞ_NX^UXQWHࠇ VD_PXWL^ آL_ELMDNDUL^
ުDPLْDWX MX_QX^PXQX _SLࠇȷX^ MDࠇ ND_ULED^ آL_JXWX آHࠇ
^WL _ުDࠇ^NX@(߭ഒʍўʱਚʬɥʇʎɺɹʊƐईࣄɪ
ʫ˶˛ʽ˼ʇடํƐ޳ࡊўʱࠜʩʪɲʇʱީߚʊ
ɶʅɣʪʧ)Ƒ
ˉ_˥˻ >آL_ELUD@ǈ෠ǉ (ࣾ)ฐݠʍ෠Ƒ˟ˀƑ́˃ˀ
(ഒ௸)Ƒࡠʨɪɮஶறʍ൫܉ɫɡʩƐ֫ʍࡍʞʱࣁ
ɸฐݠʇɶʅʡ๸๑ɴʫɾƑએՎ௪ʆ२૫ɸʪʍ
ʆƐฐݠ೜ਣʍќ࣪ʊʎடɷӨɪʨѕ୩ʡӴʩࠪ
ʂʅ૦๽ʊ๸๑ɶɾƑ܉ළຟʣޭतʍݐʊ๸๑ɴ
ʫʪƑˉ _˥˻ƪ^Əˋ˼Ə^ʿƪƏ_ˋƪ^˞Ə_ʼƪ̅
ʾʿƏˉƪ^ˢ >آL_ELUDࠇ^ VXUL ^NLࠇ _VXࠇ^QX _ުRࠇӔJDNL آLࠇ
^ED@(́˃ˀ <ഒ௸ >ʱӴʩࠪʂʅɬʅƐɩࡡʍ܉
ළຟ <ʃʝƑɡɶʨɣ >ʊɶʉɴɣ)Ƒ
ˉ_˥˻ˉ˧˓˽ >آL_ELUDآL֝XࣞٓLUX@ǈ෠ǉ࠲ʫഐʊ୍
ʪถƑ࠲ʫʱʑɪɺʪถƑ֋ࡰɶ۹ถƑˉ _˥˻ˉ˧
˓˽ˢ^Əʴ_ˉ^˨˜Əˣ_˼^ƏˋˁʽƪƏ˦_ˁ̅⊦
˒ƪ >آL_ELUDآL֝XٓLUXED^ ުD_آL^EXQD SD_UL^VXࣞNXNDࠇ SL ࣞ_
NXQ⊦GDࠇ@(֋ࡰɶ۹ถʱࡰ๨ഐʊ୍ʂʅɩɮʇ࠲ʫ
ɫϔɮʧ)Ƒ
ˉ_˥˻ˉ˲˞ >آL_ELUDآLPXQX@ǈ෠ǉɩɶʢʕʩƑ௫
ߝʊɶʢʕʨɺʪʡʍƑˣ _˚ʷ^˰˜˘ƪƏʾ_ˉˑ
ˁ^˞Ə_˘ʶƪ^˞Ə_ʽƪ^ˢƏ^ˣˀ˘ʵ˽Əˉ_˥
˻ˉ˲˞Əˏƪ˕^ˑ >SĖ_WX^PDQDWHࠇ JD_آLWDNX^QX _
WLࠇ^QX _NDࠇ^ED ^SDJLWLUX آL_ELUDآLPXQX VRࠇW^WD@(ౡԨ୷
ʆʎƐᓟॷᳰʍࠬʍಓʱహɣʆ < ɼʍ઺तʱ > ɩ
ɶʢʕʩʊɴʫɾ)Ƒ
ˉ_˥˻ˋ̅ >آL_ELUDVXӔ@ ǈ਴ஞǉɶʢʕʨɺʪƑˉ
_˥˽̅ >آL_ELUXӔ@(ɶʢʕʪ) ʍෆোحʊެดʍ࢕
ஞߐ^ˋ̅ >^VXӔ@(ɺʪ) ɫೝɣʅح२ɴʫɾެดஞ
ߐƑʾ _ˉˑˁ^˞Ə^˘ʵƪƏˉ_˥˻ˋ̅ >JD_آLWDNX
^QX ^WLࠇ آL_ELUDVXӔ@(ᓕӷ <ᓟॷ >ɶɾᳰʍࠬʱɶʢ
ʕʨɺʪ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏˉ_˥˻ˇ˞ >PD_QD^PDࠇ آL
_ELUDVDQX@(ܩʎɶʢʕʨɺʉɣ)Ƒʶ˕_˃˜^Əˉ_
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˥˻ˉ^Ə˩ˇ̅_˖ʻƪ >ުLN_NHQD^ آL_ELUDآL^ SXࣞVDQ_
ْRࠇ@(ಝ࣭ʊɶʢʕʨɺɾɣʧ)Ƒˉ_˥˻ˋ^Əˁ˚
ʷ >آL_ELUDVX^ NXࣞWX@(ɶʢʕʨɺʪɲʇ)Ƒˉ_˥˻ˉ
ʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_ELUDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ɶʢʕʨ
ɺɾʨɣɣʍʊ)Ƒ
ˉ_˥˽̅ >آL_ELUXӔ@ǈ߭ஞǉ1ɶʉʒʪ (κʒʪ)Ƒɶʛ
ʟ (κʟ)ƑɶɩʫʪƑǄڊ౵ʞƯঝߦఃڍ໇ʅǆව๕
ࡘƏ 4282Ǉǅʍ୎ᤛƑ_˜ƪ˞ˣƪ^˶Ə^˘ʵ˒˜ƪ
Ə^˩ˋʽƪƏˉ_˥˽̅˒^Əˉ_˥˻̅^Ə˺ƪ˝Ə
˱_ˊ^ƏʽʿƏ^ˉʿ >_QDࠇQXSDࠇ^MD ^WLGDQDࠇ ^SXࣞVXNDࠇ
آL_ELUXQGD^ آL_ELUDӑ^ MRࠇQL PL_ȹL^ NDNL ^آL ࣞNL@(ݠʂ๕
ʎ௪ʊԅɶɾʨκʫʪɪʨƐκʫʉɣʧɥʊुʱ
ٹʂʅ < ɪɰʅ > ɩɰ)Ƒˉ_˥˽^Ə˲˞ >آL_ELUX^
PXQX@(κʫʪʡʍ)Ƒˉ _˥˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_ELUHࠇ^
PLVDPXQX@(κʫɾʨʧɣʍʊ)Ƒ_ʸ̅^˞̅Ə_˒ʶ
^ˁ˝̅Ə^˘ʵ˒˜Ə˩_ˇ^˼˘ʵƏˉ_˥˼Ə˜ƪ
^˞ >_ުXQ^QXQ _GDL^NXQLQ ^WLGDQD SXࣞ_VD^ULWL آL_ELUL QDࠇ
^QX@(όʡ੝ܲʡਸ਼๛ʊԅɴʫʅˉ˜κʒʅɶʝʂɾ)Ƒ
^˘ʵ˒˜Ə^˩ˋʽƪƏ^˩ˋʶˉ̅Əˉ_˥˽̅^
˘ʵƏˉ_ˑ˞^Əˉ_˥˻̅ˢ^Əˉ_˥˽Ə˲ˠƪ^
Əʶ_˻^˥Ə^˚ʷ˼ >^WLGDQD ^SXࣞVXNDࠇ ^SXࣞVXLآLӔ آL_
ELUXQ^WL آL ࣞ_WDQX^ آL_ELUDPED^ آL_ELUX PXQRࠇ^ ުL_UD^EL ^
WXUL@(௪ʊԅɶɾʨφ௪ʆʡκʒʪʇɣʂɾɫκʒ
ʉɣɪʨƐκʒʪʡʍʎূʲʆࠪʫ)Ƒ˲ ƪ_˽^Əˉ
_˥˼ >PXࠇ_UX^ آL_ELUL@(ৌ೼κʫʬ <κʫʫ >)Ƒ2ɩ
ʆɬ (ڰࡰ๨)Ɛ࠲ʫഐʉʈʍ࠲ʫɫʑɮƑɶʛʟ
(κʟ)Ƒʴ_ˉ^ˮƪƏ_ˣƪ^ˁƏˉ_˥˾ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >ުD_آL^ERࠇ _SDࠇ^NX آL_ELUHࠇ^ PLVDPXQX@(ڰࡰ๨ʍ࠲
ʫʎ৹ɮʑɰʏǑ৹ɮκʒʫʏǒວɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ
^˥̅Əˉ_˥˼ >_PDࠇ^ELӔ آL_ELUL@(ʡʂʇ࠲ʫɫʑɰ
<ˉˮκʠ >)Ƒ
ˉ_˥˽̅ >آL_ELUXӔ@ ǈ߭ஞǉɶʒʫʪ (ᖐʫʪ)Ƒට
ᖐɸʪƑ˦_˒˼˘ʵƪ^˶Əˉ_˥˼˘ʵ^Ə˲˞̅
Əʽ_ˇ˱˸ƪˇ˞ >SL_GDULWLࠇ^MD آL_ELULWL^ PXQXӔ NĖ
_VDPLMXࠇVDQX@(ܾࠬɫˉ˥ᖐʫʅഐʱଁʟɲʇɫࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒˉ _˥˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >آL_ELUX^ NXXࣞWRࠇ _QDࠇ
^QX@(ᖐʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒˉ_˥˻˞ >آL_ELUDQX@(ᖐ
ʫʉɣ)Ƒ_˙̅^ʿ˜Əˉʷ_ʽ˕˚ʷ^ʽƪƏ_˘ʵƪ
^˶Əˉ_˥˽̅⊦ ˒ƪ >_GHӔ^NLQD Vw ࣞNDWWX^NDࠇ _WLࠇ^MD آL
_ELUXQ⊦GDࠇ@(୕Քʊऄʫʪʇࠬʎᖐʫʪʧ)Ƒ
ˉ_˥˽̅ >آL_ELUXӔ@ǈ਴ஞǉɶʢʕʪƑʉʠʪƑʌʕʪ
(˜˳឴ʪ)Ƒۇʍ઺ʊ௬ʫʅࢦʠʪƑ௫ߝɫۇʆࢦʠʉ
ɫʨֽɮ֋ɥƑ˶_˻^˫ƪƏ_˘ʵƪ^˞Ə^ʸ˥Əˉ
_˥˽̅˒^Əˉ_˥˼Ə˶˕^ˇƏ˲_˞^ˢƏ˲_ˑ^ˉ
˘ʵƏ_˘ʵƪ^˞Ə^ʸ˥Əˉ_˥˻̅ˇ̅^˺ƪ˝Ə
_ˉƪ^ˢ >MD_UD^EHࠇ _WLࠇ^QX ^ުXEL آL_ELUXQGD^ آL_ELULMDV^
VD PX_QX^ED PX_WD^آL ࣞWL _WLࠇ^QX ^ުXEL آL_ELUDVDӑ^MRࠇQL _
آLࠇ^ED@(޶֯ʎ޼ʱɶʢʕʪɪʨƐɶʢʕʩαɣʡ
ʍʱߡɾɺʅƐ޼ʱɶʢʕʨʉɣʧɥʊɴɺʉɴ
ɣ)Ƒ^˘ʵƪƏˉ_˥˽^Ə˶_˻^˥ >^WLࠇ آL_ELUX^ MD_UD^
EL@(ࠬʱɶʢʕʪ޶֯)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˉ_˥˾ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ آL_ELUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇɶʢ
ʕʫʏວɣʍʊ)Ƒ^˘ʵƪƏˉ_˥˼ >^WLࠇ آL_ELUL@(ࠬ
ʱɶʢʕʫ)Ƒ
ˉ_˥̅˒˘ʵ˝˥ >آL_ELQGDWLQLEL@ǈ෠ǉ _ईງʅු
ʩǅʍձƑไߝɫईʱງʅʅƐɥʃംɺʊʉʂ
ʅऎʪɲʇƑˉ_˥̅˒˘ʵ˝˥^Əˉ_˲̅˛ƪ^ˉ
Əʸ_˖ʳˢ˜ʽ^ˉƏ˝_ˢˉ^ˢ >آL_ELQGDWLQLEL^ آL_
PXQGRࠇ^آL ުX_ْDEDQDND^آL QL_EDآL^ED@(ईʱງʅʅऎ
ɪɴʉɣʆƐגۈɰʊɶʅऎɪɺʉɴɣ)Ƒ
ˉ_˥̅˒˘ʵ˥˼ >آL_ELQGDWLELUL@ǈ෠ǉɶʢɫʟɲ
ʇƑɪɫʟɲʇƑ
ˏ̅
ᧂ
ʿ˹
᦮ƑǄईງʅ݈ʩǅʍձƑڞʱ
ҟɬƐರʱঘʂʅघɮܠʱђʬɶƐईɫણ෮ʊહ
ɪʉɣପ୩ʊɶʢɫʟ݈ʩൣƑˉ_˥ˉʷʽʶ˥˼
>آL_ELVL ࣞNDLELUL@(സರʱງʅƐസರʱঘʂʅईʱ޽ɧ
ʪ݈ʩൣ) ʧʩΜଜ१ʍɡʪ݈ʩൣƑˉ_˥̅˒˘
ʵ˥˼Əˉƪ˫ƪ^ˑƏ_˫ƪ^˘ʵƏ_ˡʶ˕˘ʵ^Ə
ˑ˘ʵƏʿ_˻˼^ˑ̅ >آL_ELQGDWLELUL آLࠇEHࠇ^WD _EHࠇ^WL
_KDLWWL^ WĖWL NL_UDUL^WDӔ@(ˏ̅ᧂʿ˹᦮ɶʅɣɾʍʆƐɴʂʇ
ງʀࣣɫʂʅ๨ʨʫɾʧ)Ƒ
ˉ_˨ʶ˖ʳ >آL_EXުLْD@ǈ෠ǉޱഒ౮Ƒۆɴޱഒʍ౮Ƒ
_˜ƪ˨^˅ƪƏ_ˆƪ^˻ƪƏˉ_˨ʶ˖ʳ^ˉ˽Əˋ_
ˁ˻^˼Ə˨_ˑ⊦ ˒ƪ >_QDࠇEX^NRࠇ _JRࠇ^UDࠇ آL_EXުLْD^
آLUX VXࣞ_NXUD^UL EX_WD⊦GDࠇ@(֩޹ʍ௚ౌʎƐਵɮʎޱ
ഒ౮ʆݴʨʫʅɣɾʧ)Ƒ
ˉ_˨ˁ >آL_EXNX@ǈ෠ǉ଒ԚƑǄʃʩʚɲ (଒ʩෙ)ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍɪƑˁ_ˇ̅˒ʿ >NXࣞ_VDQGDNL@(˭˘ʶ˓
ˁ)ʇɣɥ઱ɫƐ଒Ԛʊ଼ɶʅɣʪɲʇɪʨƐ˭˘
ʶ˓ˁʱˉ_˨ˁ˒ʿ >آL_EXNXGDNL@(଒ʩԚ઱Ƒ˭ ˘
ʶ˓ˁ)ʇʡɣɥƑॸ೅୷ඐԱʍౡԨਲʍु୔ણ੉
ʊ෋ॲɶʅɣɾƑˁ _ˇ̅˒ʿ^ˉƏˉ_˨ˁ^Əˋ_ˁ^
˼˘ʵƏ˲_˓ʶˌƏ˭ƪ^ˉ̅Ə^ˣ˻ >NXࣞ_VDQGDNL^
آL آL_EXNX^ VXࣞ_NX^ULWL PX_ٓLުLȷX KRࠇ^آLP ^SDUD@(˭˘
ʶ˓ˁʆ଒Ԛʱݴʂʅˠ˅ˀ˼˒ʶʱ଒ʩʊۼɲ
ɥ)Ƒ
ˊ_˨^ˁ >ȹL_EX^NX@ǈ෠ǉࡥౌƑ˽ _ˁˉ̅ˊ˨^ˁ >UX_
NXآLQȹLEX^NX@(໷ढ़Ӆʍࡥౌ)Ɛ_ˡ˕ˉ̅ˊ˨^ˁ >_
KDآآLQȹLEX^NX@(ౖढ़Ӆʍࡥౌ)ʉʈɫɡʂɾƑ۰ా
ʍᴣʱսʠʅजৈʣഏৈƐʸ_ˇ̅ˀˏ˕˅ƪ >ުX_
VDӔJLVRNNRࠇ@(ޔ࡝ޔ௻Չʉʈ) ʊ֯ɧɾʩƐࠓഐʣ
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ˊ_˨^ˁ
่ɱഐƐӫඌʉʈʱսʠʅ֯ɧʪʍʊ๑ɣɾƑ˲
_˓̅^Əʽ_˰˨ˁ̅^Əˊ_˨^ˁ˜ƪƏ^ˉ˱˘ʵƏ
˰_˓^ˢ >PX_ٓLӔ^ ND_PDEXNXQ^ ȹL_EX^NXQDࠇ ^آLPLWL
PD_ٓL^ED@(ᴣʡʽ˰ˮ˅ʡࡥౌʊսʠʅ֯ɧ < ᘔ
ʩ >ʉɴɣʧ)Ƒ
ˉ_˨ˁ˒ʿ >آL_EXNXGDNL@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ଒ʩԚ઱Ƒ଒
ʩԚ๑ʍ઱Ƒ⾇ʊʡ๸๑ɴʫʪƑ˭˘ʶ˓ˁ (ೣ੔
઱)ʍɲʇƑˉ _˨ˁ >آL_EXNX@(଒Ԛ)ʎǄ଒ʩෙǅʍ
ձǆঊҴൣڊ߯୅ǇʇɣɣɥজɫɡʪƑˉ_˨ˁ˒
˃ƪƏˣʶˑ^˞Ə_ˑƪ^˞Ə_ʸʶ^˜ƪƏ_ʶ˕^ˣ
ʶƏ^˲ʶƏ_˨ˑ̅ >آL_EXNXGDNHࠇ SDLWD^QX _WDࠇ^QX _
ުXL^QDࠇ _ުLS^SDL ^PXL _EXWDӔ@(˭˘ʶ˓ˁ < ଒Ԛ઱
>ʎॸ೅୷ʍ୔െʍࣣʊɾɮɴʲॲɧʅɣɾ)Ƒ
ˉ_˨^ˑƪ >آL_EX^WDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˏʸ
˒ʾ˖ʼ (੄૫ต 35 ˍ̅˓)Ƒ˰˂˿ʍไ֫ɪƑʽ
˖ʼ֩ঽʆʎɡʝʩࡥߏɴʫʉɪʂɾƑˉ_˨^ˑˉ
ʹƪƏʽ_˖˨ˉʹƪ^Əˋ_ˁ˻˻^˞ >آL_EX^WDآHࠇ NĖ
_ْXEXآHࠇ^ VXࣞ_NXUDUD^QX@(ˉ˨ˑ < ˏʸ˒ʾ˖ʼ >
ʆʎƐӣছʎݴʨʫʉɣ)Ƒ
ˉ_˨˲̅ >آL_EXPXӔ@ǈ߭ஞǉɶʛʟ (κʟ)Ƒ࡬ʝʪƑ
ҟɣʅɣɾʡʍɫʃʛʟƑǄκƐˉ́˲Ɛ˜˸Ɛˉ
ˮ˲ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˉ_˥˽̅
ʇʡڊɥƑ˧ _˓^˽Ə_˞ƪ˼^ƏˋˁʽƪƏʴ_ˉ^ˮ
ƪƏˉ_˨˲̅ >֝Xࣞ_ٓL^UX _QXࠇUL^ VXࣞNXNDࠇ ުD_آL^ERࠇ آL_
EXPXӔ@(ถʱ୙ʂʅɩɮʇɩʆɬ < ڰࡰ๨ > ʎκ
ʟ)Ƒ_˦˕^˓̅Əˉ_˨˰˞ >_SLW^ٓLӔ آL_EXPDQX@(ʀ
ʂʇʡκʝʉɣ)Ƒʿ_ˇƪ˘ʵ^Əˉ_˨˳ƪ^̅ >NL ࣞ
_VDࠇWL^ آL_EXPHࠇ^Ӕ@(ɸʆʊκʲɿ)Ƒʴ_ˉ^ˮƪƏˉ_
˨˱Ə˜ƪ^˞ >ުD_آL^ERࠇ آL_EXPL QDࠇ^QX@(ڰࡰ๨ʎ
κʲʆɶʝʂɾ)Ƒˉ_˨˲^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >آL_
EXPX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(κʟɲʇʎʉɣ)Ƒˉ_˨˳ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >آL_EXPHࠇ^ PLVDPXQX@(κʠʏວɣʍ
ʊ)Ƒˉ_˨˱ >آL_EXPL@(κʠ)Ƒ
ˉ_˨˽ >آL_EXUX@ǈ෠ǉ (ࣾ)୯ϳƑǄɶʕɣƏ୯ϳʍ
ɲʇƑǆɶʬʕʩǇ(ాϳ) ʍ୎ᤛǅǆຎ֕ڏڶ߯୅
Əܴۄٽࡘʍٰ֖ǇʇɡʪƑǄʔʩ < ϳ > ʱںʎ
ʏՁഐ < ɥʃʎʡʍ > ʱʝɥɰʧƯǅǆ੝׎Ǉʇ
ɡʪƑ࡞ʂʅǄɶʬƔʔʩǅɫƐ>آLURƔ֝XUL@Ə→
Ə >آLUXZXL@ Ə → Ə >آآLEXL@ Ə → Ə >آLEXL@(࠵ຂ
ൣڊ) ʇёϜഷѓɸʪѷପ (ˡۼ୎ڐёʍ b ёѓ)
ʆƐౡԨൣڊʎƐ>آLUXƔ֝XUL@Ə→Ə >آLUXZXUw@Ə
→Ə >VVXEXUwࠇ@Ə <օۼடѓ >Ə→Ə >VwEXUw@Ə
→ Ə >آLEXUX@ Ə < ઺ট൒ёʍࠧѓʊʧʪ >(ౡԨ
ൣڊ) ʍഷѓѷପʱؼɾʡʍʆɡʬɥƑˉ_˨˽ˣ
ˑʿ >VL_EXUXSDWDNL@(୯ϳ౔)ʎƐ౔ʱ۴ɶɾگƐࣾ
ɧʃɰʪࢊʱต 50ˍ̅˓Ԩӊʊٖʱ؍ʩƐˉ _ʿˆ
ʶ >آL ࣞ_NLJRL@(੅ಘ) ʱ௬ʫʅ୪ʱಙɺƐɼʍࣣʊೌ
ʱ^˶˚ʷƪ̅ >^MDWXࠇӔ@(ζࣾ) ɶɾƑѢࠄʎ࠿Ӄɶ
ʅ_˚ƪ^˻ >_WRࠇ^UD@(ूߚࢬц)ʣƐ൒цʍ˸_ˁ̅˖
ʳ^˳ƪ >MX_NXQْD^PHࠇ@(ࢰђ) ʊ೧ɬ༊ʱ೧ɬƐɼ
ʍࣣʊપɣʅൃԛɶɾƑˉ_˨˽˞Əʽƪ^˶Ə^ˣ
ˀ˘ʵƏ^ˢˑ̅Ə^˚ʷ˼˘ʵƏʶ_ˌ˚ʷ^Ə̅_˨
^ˉˢ >آL_EXUXQX NDࠇ^MD ^SDJLWL ^EDWDQ ^WXULWL ުL_ȷXWX
^ ުP_EX^آLED@(୯ϳʍಓʱహɣʆƐʉɪɳ < ઺޶ >
ʡࠪʩ֞ʂʅ֫ʇφ࢏ʊࣶɶࠓɶʉɴɣ)Ƒ
ˊ_˨̅ >ȹL_EXӔ@ǈ෠ǉߢഒƑʇɬƑߢܗƑʚʈʧɣߢܗ
<૞ߢ >ƑۍՑƑܨƑ_ʺ̅^˞Ə˰_˜^˰Ə^ˊ˨̅˰
ƪƏ^˰ƪ˕ʔʳ̅Ə˒_ʽ˼̅^ˀˇ̅ >_MHQ^QX PD
_QD^PD ^ȹLEXPPDࠇ ^PDࠇˤDQ GD_NDULӔ^JLVDӔ@(๨௻ʍ
ܩܨʎਯʡൠɪʫɼɥɿ)Ƒ^˳ƪƏˊ_˨̅^Ə˜_
˼^˨ˢƏʶ_ˏƪˋ˅ƪ˽Əˉƪ^Əʶ_ˏƪ^Əˣ
˻ >^PHࠇ ȹL_EXQ^ QD_UL^EXED ުL_VRࠇVXࣞNRࠇUX آLࠇ^ ުL_VRࠇ^
SDUD@(ʡɥƐʀʦɥʈɣɣߢܗ < ૞ߢ > ɿɪʨ૞
ԅ࠯ʩʍࢀಡʱɶʅ૞ԅ࠯ʩʱɶʊۼɲɥ)Ƒ^˛ʷ
ƪƏ˲_˘ʵ^ˊ˨̅Ə˜_˼^˨ˢƏ_ˣƪ^ˁƏˣ_˻^
ˉ >^GXࠇ PX_WL^ȹLEXQ QD_UL^EXED _SDࠇ^NX SD_UD^آL@(ٗ
ܭ଼໎Վ < ѝɯߢՎ > ʊʉʂʅɣʪɪʨƐ৹ɮѝ
ɫɺ <ۼɪɺ >)Ƒ
ˉ_˫ƪƏʸʶ^Ə˜˽̅ >آL_EHࠇ ުXL^ QDUXӔ@ǈໞǉഐ
ߚʍ࢘໑ɫօʊʉʪƑഐɳʇɫօɴʝʊʉʪƑǄई
ʍൣɫࣣʊʉʪǅʍձƑ˕_ʔʳˢ^Əʽ_˱^ˈƪ˜
Ə˥_ˇˋ^ʽƪƏˉ_˫ƪƏʸʶ^˜˼˘ʵƏ_˒ƪ˕
^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >I_IDED^ ND_PL^ȷDࠇQD EL_VDVX^NDࠇ آL_
EHࠇ ުXL^ QDULWL _GDࠇV^VDࠇ _QDࠇ^QX@(޶֯ʱढʧʩʡࣣ
݈ʊ݈ʨɺʪʇ࢘໑ɫօ୎ɶʅթɶɮʉɣ)Ƒ
ˉ_˫ƪƏʸʶ^˜˽̅ >آL_EHࠇ ުXL^QDUXӔ@ ǈໞǉօʊ
ʉʪƑօɴʝʊʉʪƑචය୎୭ɸʪƑǄईɫࣣʊʉ
ʪǅʍձƑ_́ƪ^Əˣ_˜^ˉʹƪƏˉ_˫Əʸʶ^Ə˜
_˼^˽Ə_˨ƪ˸̅˒^Ə˕_ˏƪ˻^˞Əˀ˵̅_˘ʵ^
Ə˱_˓ʹƪ^Ə˧_˰ˉ^ƏʴˊƏ˕_ˇ˼˼ >_ZDࠇ^ SD
_QD^آHࠇ آL_EHࠇ ުXL^ QD_UL^UX _EXࠇMXQGD^ V_VRࠇUD^QX JMDQ
_WL^ PL_ٓHࠇ^ ֝X_PDآL^ ުDȹL V_VDULUL@(؛ʍ໿ʎօʊʉ
ʂʅɣʪɪʨƐɳ๽҈ɣɾɿɰ < ɩഒɪʩʊʉʫ
> ʉɣƑɬʂʀʩʇרனʱɾʅʅ < ன๽ʱகʝɧ
ʅ >ङɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ
ˉ_˫ƪƏ˜ƪ^˞ >آL_EHࠇ QDࠇ^QX@ǈໞǉگ޳යɫʉɣƑ
گസೝɰɫʉɣƑߚگ࢈๽ɫʉɣƑǄईɫʉɣǅʍ
ձƑˉ_˫ƪƏ˜ƪ̅^Ə˩ˋƏ˶_˽̅˒Ə˦˕^˓
̅Əʽ_ˑˊʿ˻^˞ >آL_EHࠇ QDࠇP^ SXࣞ_VX^ MD_UXQGD SLW
^ٓLӔ ND_WDȹLNLUD^QX@(گ޳යʱɶʉɣऩɿɪʨƐʀ
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ˉ_˫ƪƏ˜ƪ^˞
ʂʇʡگസೝɰʱɶʉɣ)ƑǄईɫʉɣǅʍձƑʸ
_˾ƪ^Əˉ_˫ƪƏ˜ƪ̅^˩ˋƏ˶_˽˲˞^Əʴ_˚
ʷ^˞Əˉ_˰˓ʹƪƏˑƪ˽^Əˉ_ʿ˽^́ >ުX_UHࠇ^
آL_EHࠇ QDࠇP^SXࣞVX MD_UXPXQX^ ުD_WX^QX آL_PDٓHࠇ WDࠇUX
^ آL ࣞ_NLUX^ZD@(ɼʍऩʎگ޳යʍʉɣऩɿʍʊƐߚگ
࢈๽ʎઃɫɸʪʍɪ)Ƒ
ˉ_˫ƪ^Ə˜ˋ̅ >آL_EHࠇ^ QDVXӔ@ǈໞǉگ҉ɶʊɸʪƑ
ǄईʊʉɸǅʍձƑˑ_˜˰^˼ʽƪƏ˩_ˋ˞^Əˉ_˂
˚ʷ^Əˇ_ʿ^Ə˜ˉ˘ʵƏ_˛ʷƪ^˞Əˉ_˂˚ƪ^
Əˉ_˫ƪ^<^ʴ˚ʷ > Ə˜ˋ̅ >WD_QDPD^ULNDࠇ SXࣞ_
VXQX^ آL_JXWX^ VĖ_NL^ QDآL ࣞWL _GXࠇ^QX آL_JXWRࠇ^ آL_EHࠇ^^
ުDWX! QDVXӔ@(๪ʝʫɾʨ਴ऩʍީߚʱঢʊɶʅƐ
߭ഒʍީߚʎگ҉ɶʊɸʪ)Ƒ
ˉ_˫ƪ^Əˣʸ̅ >آL_EHࠇ^ SDXӔ@ǈໞǉ߼ఠɸʪƑگ੖
ɸʪƑگ
ˌˇ˼
੖ʩɸʪƑǄگʗᴌɥǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˉ
_˫ƪ >آL_EHࠇ@(گʗ) ʍձƑǄ೫൒ɫ୒ʍ޺๸ዤఁƯƑ
වƐ4326ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˉƪ˱˻^̅Əˉ_˂˚
ʷƏˋƪ^ʽƪƏˉ_˫ƪ^Əˣʸ̅˘ʵ˽Əʴ_ˈ˼
Ə˨ƪ >_آLࠇPLUD^Ӕ آL_JXWX VXࠇ^NDࠇ آL_EHࠇ^ SDXQWLUX ުD
_ȷDUL EXࠇ@(ෆؼٽʍ < ɶɾɲʇ෗ɣ > ީߚʱɸʪ
ʇ߼ఠɸʪʇ <ईʗ ˡᴌɥ >ڊʮʫʅɣʪ)Ƒ
ˉ_˫ƪƏ˦ƪ^˓ >آL_EHࠇ SLࠇ^ٓL@ǈໞǉईʎφʃƑடɷ
ٖʍʟɷʉ (ᔑ)Ƒ௡ऩʎؾɫʂʅɣʪƑਵɮʎວɮ
ʉɣߚʊԪɶʅɣɥƑ_ʸ˕^˖ʳƪƏˉ_˫ƪƏ˦
ƪ^˓Ə˜_˼^˨̅˒Ə^˲˟ƪƏʶ_ˈ̅˴ƪ^Ə˰_
ˉ^˒ƪ >_ުXW^ْDࠇ آL_EHࠇ SLࠇ^ٓL QD_UL^EXQGD ^PXQHࠇ ުL_
ȷDPPRࠇ^ PD_آL^GDࠇ@(ಊʨʎईʎφʃ < டɷٖʍᔑ
>ɿɪʨƐʡʍʎڊʮʉɣൣɫວɣʧ)Ƒ
ˉ_˫ƪ^Ə˧_ˊ^˽̅ >آL_EHࠇ^ ֝X_ȹL^UXӔ@ ǈໞǉگʬ
ʗ੖ɮƑɶɼɲʉɥɲʇƑɶɮɷʂʅ੖ցɸʪƑ߼
ఠɶʅگ੖ɸʪƑ^ʴʶ˨Ə^ˁ˚ʷƏ_ˋƪ^ʽƪƏ_
ʽʶ^˘ƪƏˉ_˫ƪ˽^Ə˧_ˊ^˽ >^ުDLEX ^NXࣞWX _VXࠇ^
NDࠇ _NDL^WHࠇ آL_EHࠇUX^ ֝X_ȹL^UX@(ɡʲʉɲʇʱɸʪʇƐ
օʊ <ցʂʅ >߼ఠɶʅఠ੖ɸʪɲʇʊʉʪ)Ƒˉ _
˫ƪ^Ə˧_ˊ^˽̅_˒ƪ >آL_EHࠇ^ ֝X_ȹL^UXQ_GDࠇ@(ɶɮ
ɷʂʅ੖ցɸʪɽ)Ƒ
ˉ_˫ƪ^Ə˶˼ʸ˘ƪ̅ >آL_EHࠇ^ MDULުXWHࠇӔ@ǈໞǉई
ʎగʫ๮ʀɾƑ।ɣʧɮᅀɫగ໔ൢࡰɸʪߢʊ๑
ɣʪ೅ڇƑ੝ɬɮగ໔ൢࡰɸʪᅀʎࡍՔʱ౦ʮʉ
ɣɫƐె࣎ʱึɥƑɲʍ࠱ʍᅀʎટ१ʊਵɣƑࢗ१
ʍᅀʎ෗ёʆࡍՔʱ౦ɥɲʇɫɡʪʍʆƐ޶֯ɾ
ʀɫɼʍএ௰ʱೱʮɴʫʅ࣎ɣʱึʂɾƑʴʾʶ_
˶ƪƏ́ƪ^Əˉ_˫ƪ^Ə˶˼ʸ˘ƪ̅_˜ƪ >ުDJDL_
MDࠇ ZDࠇ^ آL_EHࠇ^ MDULުXWHࠇQ_QDࠇ@(ʝɡ੝ഷ! ؛ʍɩईʎ
గʫ๮ʀɾʌɧ)Ƒ
^ˉ˭ƪˡ˕˯ƪ >^آLKRࠇKDSSRࠇ@ǈ෠ǉޱൣౖൣƑࡀΩƑ
ೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ೩૾ʎƐ_˰ƪ˽ >_PDࠇUX@(҉
ʩƑࡀΩ) ʇɣɥƑ_˦̅ˀ^ʸˉʹƪƏ^ˉ˭ƪˡ
˕˯ƪ˻Ə_ʸʶ˰ƪˉ˘ʵ^Ə˰_ʿ˞^Ə˜_ʽƪƏ
ˬƪ˻ˉ^ˑ >_SLӔJL^ުXآHࠇ ^آLKRࠇKDSSRࠇUD _ުXLPDࠇآHࠇ^
WL PD_NLQX^ QD_NDࠇ SHࠇUDآL^WD@(஖ɱɾ֝ʎޱൣౖൣ
ɪʨૻɣ҉ɶʅඖ࣪ʍ઺ʗ௬ʫɾ)Ƒ
ˉ_ˮƪ^̅ >آL_ERࠇ^Ӕ@ǈحǉࡢɣƑ(ࠥ௻ৰʍɲʇʏ)Ƒෆ
࡯ʉѢࠄʱअʘɾߢʊটʱޭُɸʪʧɥʉළɫɸ
ʪƑ໳௻ৰʎƐˋ_ˮƪ^̅ >VX_ERࠇ^Ӕ@(ࡢɣ) ʇɣɥƑ
˜_˰ˢ̅^ˋ˿ƪƏ˧_˓^Əˉ_ˮƪ^̅ >QD_PDEDQ^
VXURࠇ ֝Xࣞ_ٓL^ آL_ERࠇ^Ӕ@(ෆ࡯ʉಃঊᎯ < ॲʍಃঊᎯ >
ʎࡢɣ)Ƒ
^ˉ˰ >^آLPD@ǈ෠ǉ1୷ƑǄʱʀɲʀʍ୸ࠖᢨਵ <୷ʎ
ਵɰʈ >Ưǆව๕ࡘƏ 220ǇǅʍձƑˣ_˚ʷ˰^˞Ə^
ˉ˰ƪƏ_ʽ̅˒ʽƪ^˽Ə^ˉ˰ >SĖ_WXPD^QX ^آLPDࠇ
_NDQGDNDࠇ^UX ^آLPD@(ౡԨʍ୷ʎ໌ٽɡʨɾɪʉ୷
ɿ)Ƒ_˫ƪ^Əˉ˰ƪƏ_ʽ̅˞^Əˉ˰ >_EHࠇ^ آLPDࠇ _
NDQQX^ آLPD@(ѼƧ <ടɬࠬʱ԰ʟ >ʍ୷ʎजʍ୷
ɿ)Ƒ2ਲƑ׍ຂƑ೼๮Ƒ^ˉ˰˲˝Ə_ˢˉʿ˽^ʽƪ
Ə^ˉ˰Ə_ˢˉʿ˽̅^Əˉ˰Ə_ˢˉʿ˽^ʽƪƏ^
ʸ˶Ə_ˢˉʿ˽̅ >^آLPDPXQL _EDآL ࣞNLUX^NDࠇ ^آLPD _
EDآL ࣞNLUXӔ^ آLPD _EDآL ࣞNLUX^NDࠇ ^ުXMD _EDآL ࣞNLUXӔ@(ൣڊ
< ୷ڊ๕ > ʱൾʫɾʨ׍ຂ < ୷ > ʱൾʫʪƑ׍
ຂ < ୷ > ʱൾʫɾʨढʱൾʫʪ)Ƒ_ʴ̅˞^Əˉ
˰ >_ުDQQX^ آLPD@(୼ʍ୷)Ƒ_ʶ̅˞^Əˉ˰ >_ުLQQX
^ آLPD@(ॸʍ୷)Ƒ_ʸʶ˞^Əˉ˰ >_ުXLQX^ آLPD@(ࣣ
ʍ୷ƑঊҴ୷ʧʩࣣʍу௚୷Ƒ௪චච୪)Ƒ˩_ˋˉ
˰ >SXࣞ_VXآLPD@(਴୷ < ਴ऩʍ୷ >)Ƒ˸_ˋˊ˰ >MX_
VXȹLPD@(਴୷ <฾ࢊʍ୷ >)Ƒˑ_ˉ˰ >WĖ_آLPD@(਴
ʍ୷)Ƒ
^ˉ˰ >^آLPD@ ǈ෠ǉਂඔƑǄӅଣƏܩఃਂඔซƑस
යಐ < ɸʝʑ >ǆ໾෠ࢴǇǅʍձƑ>VXPD֝L@ Ə →
Ə >VXPDZL@Ə→Ə >VXPDML@Ə→Ə >آLPDࠇ@Ə→
Ə >آLPD@ ƏʍёϜഷѓʱؼɾʡʍʆɡʬɥƑ௡
ऩɫৠʞ܏ʂʅ঩ɥу௚ਂඔʍɲʇƑ˧_ˑƪ˽^
ˉƏ^ˉ˰Ə^˚ʷ˼Ə^˱˻ >֝Xࣞ_WDࠇUX^آL ^آLPD ^WXUL ^
PLUD@(௡ऩʆਂඔʱࠪʂʅʞʧɥ)Ƒ2ඡ໪ɴʫʪɲ
ʇƑҾஜɸʪɲʇƑ౻ʮɴʫʪɲʇƑਂࠬʊɸʪɲ
ʇƑ^˩ˋʶƏ_˦ƪˌ^Ə˶_˻˥^˚ʷƏˉ_˰^ˢƏ^
˚ʷ˼Ə_˫ƪ^ˑ >^SXࣞVXL _SLࠇȷX^ MD_UDEL^WX آL_PD^ED
^WXUL _EHࠇ^WD@(φ௪઺Ɛ޶֯ʇਂඔʱࠪʂʅɣɾ <޶
֯ʱਂࠬʊҾஜɶʅɣɾƑ޶ࠫʆ׺໧ɴɺʨʫɾ
>)Ƒ
^ˉ˰ >^آLPD@ǈ෠ǉँഐʍ෱ํƑࠌ෱ํƑʸ_˾ƪƏ
801
^ˉ˰
ʿ̅^˞Əˉ_˰^˞ < ʴ_˶^˞ > Ə_˰ʶ^˶̅˒Əˢ
_ʽƪ^˲˞˞Ə^ʿ̅ >ުX_UHࠇ NLQ^QX آL_PD^QXުD_MD
^QX! _PDL^MDQGD ED_NDࠇ^PXQXQX ^NLӔ@(ɼʫʎહഐ
ʍࠌ෱ํɫ੝ɬɣɪʨࠥࠖʍહഐɿ)Ƒ
^ˉ˰ƪ >^آLPDࠇ@ǈ෠ǉйƑ^˜ʶ >^QDL@(ࡤ)ʍ੆ձڶƑˉ
_˰ƪ^˝Ə˜_˻˥ >آL_PDࠇ^QL QD_UDEL@(йʊനʘ)Ƒ^˜
ʶ˝̅Əˉ_˰ƪ^˝̅Əʿ_ˇ^˼Ə_˫ƪ >^QDLQLӔ آL_
PDࠇ^QLӔ NL ࣞ_VD^UL _EHࠇ@(ࡤʊʡйʊʡঔʨʫʅɣʪ)Ƒ
ˉ_˰ƪ^˰ >آL_PDࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬ୷Ƒˣ_˚ʷ^˰˾ƪƏ
ˉ_˰ƪ^˰Ə˶_˽˞^Ə˧_ˠƪ˻^˞Ə˝_ˉʽˊ˞^
Əʽ_ˑ^ʽƏ_ˉƪƏ˨ƪ >SĖ_WX^PDUHࠇ آL_PDࠇ^PD MD
_UXQX^ ֝X_QRࠇUD^QX QL_آLNDȹLQX^ NĖ_WD^ND _آLࠇ EXࠇ@(ౡ
຃୷ʎࢬ୷ɿɫঽϲ۩ʍඐ೿ɪʨʍൃڸʱ < ߭ো
ඍఔଛʍดӘʱ >ɶʅɣʪ)Ƒ
ˉ_˰ʶ >آL_PDL@ǈ෠ǉࡊʮʩƑީ೹ɣƑࡊʮʪɲʇƑ
_ʿ˷ƪ^˞Əˉ_˂˚ƪ^Əʸ˥ˉƏˉ_˰ʶ >_NMXࠇ^QX
آL_JXWRࠇ^ ުXELآL آL_PDL@(ܩ௪ʍީߚʎɲʫʆࡊʮʩ)Ƒ
ˉ_˰ʶ^ʽ >آL_PDL^ND@ ǈ෠ǉɸʞɪ (࡛࢈)ƑǄ࡛ʝ
ʑƔɪ < ࢈ >ǅʍձƑǄେ຃ʪᨴʊΥ୤உफ़Əࡀ
ටಐ୤ƧƯǆව๕ࡘƏ 880Ǉǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
ˁ_˞^Ə˚ʷˉ^˜˼˘ʵƏ˶˕_˚ʷ^ˉƏ_˛ʷƪ^
˞Əˉ_˰ʶ^ʽ˘ʵƏ_ˋƪƏ˲˞̅^Əʴ_˻ˇ^˾
ƪ̅ >NX_QX^ WXآL ^QDULWL MDW_WX^آL _GXࠇ^QX آL_PDL^NDWL
_VXࠇ PXQXӔ^ ުD_UDVD^UHࠇӔ@(ɲʍ௻ʊʉʂʅƐʣʂʇ
ʆ߭ഒўц < ࡛ʞ࢈ > ʱߡʅɾ < อʨɴʫɾ >)Ƒ
ˉ_˰ʶ˽̅ >آL_PDLUXӔ@ǈ਴ஞǉɶʝɥ (ީ೹ɥ)Ƒࡊ
ນɴɺʪƑݗʝɺʪƑസೝɰʪƑ^ʿ˷ƪˌƪ˜Ə
ˉ_˂˚ƪ^Əˉ_˰ʶ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ
ˉ_˰ʶ˻˻˞ >^NMXࠇȷXࠇQD آL_JXWRࠇ^ آL_PDLUXQWL^ ުX_
PXࠇQ^GX آL_PDLUDUDQX@(ܩ௪઺ʊީߚʱࡊນɴɺʧ
ɥʇ޻ɥɫࡊນɴɺʨʫʉɣ)Ƒˉ_˰ʶ˽^Əˁ˚
ʷ >آL_PDLUX^ NXࣞWX@(ࡊນɴɺʪɲʇ)Ƒ^ʿ˷ƪˌƪ
˜Əˉ_˰ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^NMXࠇȷXࠇQD آL_PDLMDࠇ^
PLVDPXQX@(ܩ௪઺ʊࡊɧʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ ƪ_˙ʵ
̅^Əʿ˷ƪˌƪ˜Əˉ_˰ʶ˼ >MDࠇ_GLӔ^ NMXࠇȷXࠇQD
آL_PDLUL@(಴ɹܩ௪઺ʊࡊɧʉɴɣ)Ƒ
ˉ_˰^ʸˑ >آL_PD^ުXWD@ǈ෠ǉу௚ʆڏɮɪʨѤʮʫ
ɾɬɾѤ๘Ƒී๘Ƒڏ୅ී๘ƑǄ୷ѤǅʍձƑ˓_ʽ
^˂˿ƪƏ˘_˾^˥˻ƪ̅Əˉ_˰^ʸˑƪƏ^˸ƪƏ
ˉʷ_ʽ˼̅ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ WH_UH^ELUDӔ آL_PD^ުXWDࠇ ^MXࠇ
Vw ࣞNDULӔ@(ׯܨʎƐ˘˾˥ɪʨʡී๘ < ୷Ѥ > ʎʧ
ɮടɪʫʪ)Ƒ
ˉ_˰^ʸ˓ >آL_PD^ުXٓL@ ǈ෠ǉ୷ʍ઺Ƒ୷ௐƑʸ_˞^
Əˣ_˜^ˉʹƪƏˉ_˰^ʸ˓ʹƪ˻Ə^˧ʽƪƏ̅_
ˈˋ^˜_˺ƪ >ުX_QX^ SD_QD^آHࠇ آL_PDުX^ٓHࠇUD ^֝XࣞNDࠇ
ުQ_ȷDVX^QD_MRࠇ@(ɼʍ໿ʎ୷ௐɪʨҤʗʎЄʨɸʉ
<ࡰɸʉ >ʧ)Ƒ
ˉ_˰ʸ̅ >آL_PDXӔ@ǈ਴ஞǉࡊʮʪƑɶࡊɧʪƑݗ
ʝɺʪƑസೝɰʪƑˉ_˂˚ƪ^Ə˰_˒^Əˉ_˰ƪ˞
>آL_JXWRࠇ^ PD_GD^ آL_PDࠇQX@(ީߚʎʝɿࡊʮʨʉɣ)Ƒ
ˉ_˰ʶ˶̅ >آL_PDLMDӔ@(ࡊʮʂɾ)Ƒˉ_˰ʶ^Ə˩ˇ
̅ >آL_PDL^ SXVDӔ@(ࡊʮʩɾɣ)Ƒ^ʿ˷ƪˌƪ˜Əˉ
_˰ʸ̅ >^NMXࠇȷXࠇQD آL_PDXӔ@(ܩ௪઺ʊࡊʮʪ)Ƒˉ
_˰ʸ^Əˁ˚ʷ >آL_PDX^ NXWX@(ࡊʮʪɲʇ)Ƒˉ_˰
ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_PDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ࡊʮʫʏ
ʧɣʍʊ)Ƒˉ_˰ʶ^ˢ >آL_PDL^ED@(ࡊʮʫʧ)Ƒ
ˉ_˰ʾʽ^˼ >آL_PDJDND^UL@ǈ෠ǉঽɫ୷ʊՅ۩ɸʪ
ɲʇƑؾঽɸʪɲʇƑǄ୷ӑʩǅʍձƑ_ʼƪˉʿ˞^
Ə˶˥˘ʵƏˁ_˴ƪ˰^˜ƪƏˉ_˰ʾʽ^˾ƪƏ_ˉ
ƪ˽^Əʶ_ˇ˜˃ƪƏˣ˕^ˑ >_ުRࠇآL ࣞNLQX^ MDELWL NX_
PRࠇPD^QDࠇ آL_PDJDND^UHࠇ _آLࠇUX^ ުL_VDQDNHࠇ SDW^WD@(େ
Քɫ൞ʫʅƐࢬೕ୷ʊՅ۩ɶʅߢѓʱಜɰʉɫʨ
ঊҴ୷ʗۼʂɾ)Ƒ
^ˉ˰ˁ˚ʷˢ >^آLPDNXWXED@ǈ෠ǉൣڊƑǄ୷ڊ๕ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑओɶɮу௚ൣڊɪʨࠜ๑ɴʫ
ɾʡʍɪƑ೩૾ʎƐ^ˉ˰˲˝ >^آLPDPXQL@(୷ڊ๕Ƒ
Ǆ୷ഐڊɣǅʍ୎ᤛ) ʇɣɥƑ^ˉ˰˲˝ˢƏˁ_˞^
˂˿ƪƏ^ˉ˰ˁ˚ʷˢ˘ʵ̅Əʴ_ˌ̅^˒_˜ƪ >^
آLPDPXQLED NX_QX^JXURࠇ ^آLPDNXWXEDWLӔ ުD_ȷXQ^GD
_QDࠇ@(ˉ˰˲˝ <ൣڊƑ୷ʍɲʇʏƑ୷ഐڊɣ >ʱ
ɲʍܨʆʎˉ˰ˁ˚ʷˢ < ୷ڊ๕ > ʇʡڊɥʧʌ
ɧ)Ƒ
^ˉ˰ˇ˝ >^آLPDVDQL@ ǈ෠ǉ୷ௐʊޞɸʪܚ຾ʍ࠱
޶Ƒ^ˇ˝˰ʶ˶ƪƏ^ˉ˰ˇ˟ƪ˻̅Əʶ_ˇ˜ʿ
˰ʶ˞^Əˇ_˝^˽Ə_˰ʶˉˊʹƪƏˆƪ^˻ƪˑ >
^VDQLPDLMDࠇ ^آLPDVDQHࠇUDӔ ުL_VDQDNDLPDLQX^ VD_QL^UX
_PDLآLȹHࠇ JRࠇ^UDࠇWDࠇ@(࠱⾒ʎƐ୷ޞʍ࠱޶ʧʩʡঊ
Ҵޞʍബʍ࠱޶ʍൣɫ <ɽ >ബຑʎਵɪʂɾ)Ƒ
^ˉ˰ˊ˰ >^آLPDȹLPD@ǈ෠ǉ୷ƧƑਲƧƑɣʬɣʬ
ʉ୷Ƒ^ˉ˰ˊ˰˞Ə^˲˟ƪƏ˲ƪ_˽Əʽʸ˼˨˼
˘ʵ^Əˉ˰ˊ˰˞Ə^˲˝ˉʹƪƏˣ_˜ˉʴƪ^ˉ
Ə˜_˻̅^˸̅˒Əʶ_ˇ˜ʿ˲˝^ˉ˽Əˣ_˜ˉʴ
ƪ^ˉʹƪƏ_ˏƪ˕^ˑ >^آLPDȹLPDQX ^PXQHࠇ PXࠇ
_UX NDXULEXULWL^ آLPDȹLPDQX ^PXQLآHࠇ SD_QDآLުDࠇ^آL
QD_UDӔ^MXQGD ުL_VDQDNLPXQL^آLUX SD_QDآLުDࠇ^آHࠇ _VRࠇW^
WD@(୷Ƨʍڊ๕ʎৌ೼νʂʅɣʅƐ୷Ƨʍڊ๕ʆ
ʎ໿ɶ܏ɣʎࡰ๨ʉɣɪʨƐঊҴڊ๕ʆ < ɽ >
໿ɶ܏ɣʎʉɴʫɾ)Ƒ^ˉ˰ˊ˰˞Ə^˜˻ʶ >^
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^ˉ˰ˊ˰
آLPDȹLPDQX ^QDUDL@(୷Ƨʍࡌԉ)Ƒ_˶ʶ˰˞^Əˉ
˰ˊ˰˞Ə^ˉ˰˲˟ƪƏˑ_ˉ˰˞^Ə˩_ˏƪ^Əˋ
_ˁˑ̅˘ʵ̅^Ə́_ʽ˻^˞ < ˕_ˇ˞ >>_MDLPDQX
^ آLPDȹLPDQX ^آLPDPXQHࠇ WĖ_آLPDQX^ SXࣞ_VRࠇ^ VXࣞ_NX
WDQWLӔ^ ZD_NDUD^QXV_VDQX!@(ౖࡥޗʍ୷Ƨʍൣڊ
< ୷ڊ๕Ƒ୷ഐڊɣ > ʎƐ਴୷ʍऩʎടɣʅʡഒ
ʨʉɣ)Ƒ
^ˉ˰ˊ˷ƪ >^آLPDȷXࠇ@ ǈ෠ǉ୷઺Ƒ୷ৌ੄Ƒਲ઺Ƒ
ࠥ௻ৰʍڊ๕Ƒ^ˉ˰ˌƪ >^آLPDȷXࠇ@ ʇʡɣɥƑ_
˩ƪ^˽Əʿ_˓ˆ̅˰ƪ^Əˉ˰ˌƪ˞Ə˩_ˋ^ˉ˽
Ə_ˏƪ^˽ >_SXࠇ^UX NL ࣞ_ٓLJRPPDࠇ^ آLPDȷXࠇQX SXࣞ_VX^
آLUX _VRࠇ^UX@(൱௻ݝʣٗԼݝʎ୷઺ʍऩʆ߻ʩۼʮ
ʫʪ <ɴʫʪ >)Ƒ^ˉ˰ˌƪ˜ƪƏʶ˕_˓̅^Ə˕_
ˋ˱^˒ƪƏ˩_ˏƪƏˑƪ^˶ >^آLPDȷXࠇQD ުLW_ٓLQ V
_VXPL^GDࠇ SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD@(୷઺ʆφಀʧɮলʫʪ < ল
ʪɲʇʍࡰ๨ʪ >ऩʎઃɪ)Ƒ
^ˉ˰ˌƪ >^آLPDȷXࠇ@ǈ෠ǉ୷઺Ƒਲৌ੄Ƒࠥ ௻ৰʎˊ
^˰ˊ˷ƪ >^آLPDȹXࠇ@(୷઺)ʇɣɥƑ^ˉ˰ˌƪ˜Ə
ʶ˕_˓̅^Əʴ_ˢ^˾ƪƏ˱_˛ʷ^˴ƪƏ_ˑƪ^˶ >^
آLPDȷXࠇQD ުLW_ٓLӔ^ ުD_ED^UHࠇ PL_GX^PRࠇ _WDࠇ^MD@(୷઺
ʆφಀನɶɣࢗʎઃɪ)Ƒ
ˉ_˰^ˋ̅ >آL_PD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ज़ʝɸƑ੯ʩʱ࢜֞
ɶ஗ɬ૾ʂɾࣳੌʊɸʪƑǄ੯ुʱˉଔ < ɸ > ʝ
ɶ॰ࣲʊɡʨɶʠʃʪߢǅǆװہ෢ݍ࢟мؼ <ഥΜ
ࢉՎ୐ >ǇƐǄMizzuuo sumasu(ुʱज़ʝɸ)ǆ൲ท௪
೺߯࢑Ǉǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʽƪ˞˱ˊ^Əˉ_˰^ˋ
̅˘ʵƏ^ˉ˃ƪ̅˛ʷƏˉ_˰ˇ˻^˞ >_NDࠇQXPLȹL
^ آL_PD^VXQWL ^آL ࣞNHࠇQGX آL_PDVDUD^QX@(πڗुʱज़ʝ
ɺʧɥʇપɣʅɡʪɫƐज़ʝɴʫʉɣ)Ƒ˶_˜̅ˆ
ƪ˼^˱ˊʹƪƏˉ_˰ˉ^˘ƪ˻˽Ə^˞˲_˒ƪ >MD
_QDӔJRࠇUL^ PLȹHࠇ آL_PD^آL ࣞWHࠇUDUX ^QXPX_GDࠇ@(੯ʂɾ
ुʎज़ʝɶʅɪʨ < ɽ > ϕʟʍɿɽ)Ƒ2ુίʱࡘ
઺ɸʪƑǄQiqisumasuǅ(ടɬɸʝɸ)ǆ൲ท௪೺߯
࢑ǇƑ_˱̅^ˢƏˉ_˰^ˉ <˚ʷ_˽˕^ˇʶ >Ə^˸ƪ
Əˉ_ʿ >_PLP^ED آL_PD^آLWX_UXV^VDL! ^MXࠇ آL ࣞ_NL@(߬
ʱज़ʝɶʅʧɮടɰ)Ƒ3রɥƑǄCamiuo sumasu(౛ʱ
রʝɸƑச౛ʱরɥ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑ˶_˻^˫
ƪƏʸ_˲^˘ʵƏˉ_˰^ˉ˘ƪ˻˽Ə_ʶƪ^˶Ə˕_
ʔʳƪˋ >MD_UD^EHࠇ ުX_PX^WL آL_PD^آLWHࠇUDUX _ުLࠇ^MD I_
IDࠇVX@(޶֯ʎর෮ɴɺʅ <෮ʱज़ʝɺʅƐরʂʅ >
ɪʨ < ɽ > ౽ʎअʘɴɺʪ < अʮɺʪ >)Ƒˉ_˰
ˇ^˞ >آL_PDVD^QX@(ज़ʝɴʉɣ)Ƒˉ_˰^ˋƏˁ˚ʷ
>آL_PD^VX ^NXWX@(ज़ʝɺʪɲʇ)Ƒˉ_˰^ˉʹƪƏ^˱
ˇ˲˞ >آL_PD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ज़ʝɺʏʧɣʍʊ)Ƒ
ˉ_˰^ˋ̅ >آL_PD^VXӔ@ǈ਴ஞǉݗʝɸƑݗʝɺʪƑࡊ
ʮʩʊɸʪƑ^ʿ˷ƪˌƪ˜Ə_˸ƪ^ˌƏˉ_˰^ˋ̅
˘ʵƏˉ_ˑ̅˛ʷ^Əˉ_˰ˇ˻̅^ˢƏʴ_˖ʳˢƪ
^ʿ˜Əˉ_˰^ˉ˘ʵƏ^ˣ˻ >^NMXࠇȷXࠇQD _MXࠇ^ȷX آL
_PD^VXQWL آL ࣞ_WDQGX^ آL_PDVDUDP^ED ުD_ْDEDࠇ^NLQD آL_
PD^آL ࣞWL ^SDUD@(ܩ௪઺ʊ๑ߚʱݗʝɼɥʇɶɾɫƐ
ݗʝɴʫʉɣʍʆƐ෢௪ʝʆʊݗʝɶʅՒʬɥ <
ۼɲɥ >)Ƒ
ˉ_˰˒ʶ^ˁ˝ >آL_PDGDL^NXQL@ǈ෠ǉ੝ܲƑǄ୷੝ܲǅ
ʍձƑ೒࠱Ҕວɶʅɣʉɣ୑஍଺ʉ੝ܲƑˉ _˰˒ʶ
^ˁ˟ƪƏ̅_˳ƪ˰^Əʽ_˻ƪ^˸̅˒Ə˶_˰˚ʷ
˒ʶˁ˝^˞Ə^ʽˑ˓˝Ə̅_˰ƪ˜ƪ^˞ >آL_PDGDL
^NXQHࠇ ުP_PHࠇPD^ ND_UDࠇ^MXQGD MD_PDWXGDLNXQL^QX ^
NĖWDٓLQL ުP_PDࠇQDࠇ^QX@(୷੝ܲʎࢭɶथɣɪʨ੝
໾੝ܲʍʧɥʊʎನළɶɮʉɣ)Ƒ
ˉ_˰˓ >آL_PDٓL@ ǈ෠ǉ޳යƑ࢈๽ʱɸʪɲʇƑ४
๽ɸʪɲʇƑ_˛ʷƪ^˞Ə_ˉʹƪ^˽Ə^́ˈƪƏ^˛
ʷƪˉƏˉ_˰˓^Əˉ_ʿ^˼ >_GXࠇ^QX _آHࠇ^UX ^ZDȷDࠇ
^GXࠇآL آL_PDٓL^ آL ࣞ_NL^UL@(߭ഒɫɶʆɪɶɾߚʎ߭ഒ
ʆ޳යɶʬ)Ƒ
ˉ_˰˓ >آL_PDٓL@ǈ෠ǉگസೝɰƑ४๽ʱɸʪɲʇƑ
ٔહʱʃɰʪɲʇƑǄ޳යǅʍձƑʽ_˰˓˞Ə˦ƪ
^˞Əˉ_˰˓ʹƪƏˉƪ˘ʵ˽^Ə˝_˨⊦ ˒ƪ >ND_
PDٓLQX SLࠇ^QX آL_PDٓHࠇ آLࠇWLUX^ QL_EX⊦GDࠇ@(⾊ʍѦʍ
گസೝɰʱɶʅɪʨऎʪʲɿʧ)Ƒ_˛ʷƪ^˞Ə_ˉ
ʹƪ^˽Ə^́ˈƪƏ^˛ʷƪˉƏˉ_˰˓ʹƪ^Əˉʿ
˘ʵƏ^ˣ˼ >_GXࠇ^QX _آHࠇ^UX ^ZDȷDࠇ ^GXࠇآL آL_PDٓHࠇ^
آL ࣞNLWL ^SDUL@(߭ഒʍɶʆɪɶɾฆ੠ʎ߭ഒʆ࢈๽ʱ
ɶʅ <޳යʱʃɰʅ >ɪʨۼɰ)Ƒ
ˉ_˰˓^Əˉ_ʿ^˽̅ >آL_PDٓL^ آL ࣞ_NL^UXӔ@ǈໞǉگ޳
යʱʃɰʪƑ४๽ʱɸʪƑ_˛ʷƪ^˞Ə˧_˓ʹƪ˻
^Ə̅ˊʹƪ˽Ə^ˁ˚ʷƏ˶_˼ˢ^Ə˛ʷƪˉƏˉ
_˰˓ʹƪ^Əˉ_ʿ˻̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >_GXࠇ^QX ֝Xࣞ_
ٓHࠇUD^ ުXȹHࠇUX ^NXWX MD_ULED^ GXࠇآL آL_PDٓHࠇ^ آL ࣞ_NLUDӔ
^NDࠇ QD_UD^QX@(߭ഒʍۇɪʨࡰɾɲʇɿɪʨƐ߭ഒ
ʆگ޳යʱʃɰʉɰʫʏʉʨʋ)Ƒ
ˉ_˰˕ˇ^˽ >آL_PDVVD^UX@ǈ෠ǉ·ЎᘚɣʍजߚƑǄ୷
ˁˇ˻ˉǅʍձƑ֜໏ 11ٚʊຌۼೊʍ·Ўᘚɣʍ
՗Լɫ 2௪Ԩʊ༇ʩ߻ʩۼʮʫʪƑࢉ௪ʍګگɪʨ
^ʶˏƪˣƪ˾ƪ >^ުLVRࠇSDUHࠇ@(Ǆφ৵ᘚɧǅʍձɪ)
ʍۼߚʱۼɥƑॸਲƐ୼˲˻ʍҺ˲_˻˶ˁˇ >PX_
UDMDNXVD@< ਲดऩ > ɫ ˛ப ˻᪦ʱ਽ʀ෦ʨɶƐʽ˳⽸ʍగ
സʱ਽ʀ෦ʨɶɾ޶֯੷ʱϔɬໞʫʅƐঢɹʎ୼
ॸʍҺਲπڗʱᘚɧƐߣʊਲʍৌڗʍц೧ௐʱ҉ʂ
ʅƐʶ ˏƪƏ_ˣƪ˾ˣƪ˾ >^ުLVRࠇ _SDࠇUHSDࠇUH@(φ৵
഍ɧᘚɧ)ʇࢥɧʉɫʨᘚɣɬʧʠƐ୷ʍ௜ҘԱʝ
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ˉ_˰˕ˇ^˽
ʆ·Ўʍजʱૻɣᘚʂʅ⽸ʍగസʱҘʊ୺ɱࠐʅ
ʪƑɼʍญʡિԨʇடํƐਲดऩʇ޶֯੷ʆ_˸ƪ˚
ƪˣƪ^˾ƪ >_MXࠇWRࠇSDࠇ^UHࠇ@(ญʍᘚɧ)ʱۼɥƑɼʍ
ݣƐ޶֯੷ʎ_˸ƪ˚ƪˣƪ^˾ƪƏ_˱ƪ^ˏƪƏ˕_
ʔʳƪ >_MXࠇWRࠇSDࠇ^UHࠇ _PLࠇ^VRࠇ I_IDࠇ@(ญʍᘚɧƐළᳩ
ʱअʘʧɥ)ʇɣʂʅƐўƧɪʨബළᳩʍ߀ɶʱ࠷
ɰʪɲʇʡɡʂɾƑ2௪෾ʎƐˇ _ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮƑ
जࢗ)Ɛ˘ʵ_ˊ˼^˥ >WL_ȹLUL^EL@(ટ१जंࠖ) ɫ_ʸ
ʶ˞^ʸʾ̅ >_ުXLQX^ުXJDӔ@(ว๸ڰᅹ) ʆ՗Լʱɸ
ʪƑɼʍԨƐ˲ ˻˶ˁˇ੷ (ڇݥʎۂීԭʍดϑ)ɫ
ˉ_˥˜ƪˊ˜ >آL_ELQDࠇȹLQD@(ુໞ௚Ƒܾʊᛨʂɾ
۳)ʱݴʩƐைʣوʍ٘ʱೝɰʅƐҘԱʊ૾ɹʪࡘ
๮ʍਅʅʍࡤனʍ௬ʩۇʱ
˰ˑ
ڣɣʆӑɰʅɩɮƑુ
ໞ௚ʊʎ੝೏ƐЮƐوʍਣʱ଑ʪɶʅɩɮƑڰᅹʍ
՗Լɫݗʲʆजࢗɾʀɫђʩʅ๨ʪܨƐਲดऩ੷
ɫ_˱ƪ^ˉʿˣ˜ˉʿ˞Ə^ʽ̅Əˁ_˞^Əˉ˰ƪƏ
_ˬƪ^˼Ə˕_ʔʻƪ̅˜ >_PLࠇ^آL ࣞNLSDQDآL ࣞNLQX ^NDP
NX_QX^ آLPDࠇ _SHࠇ^UL I_IRࠇQQD@(෾ೝɬ಩ೝɬ < ೿ࠛ
>ʍजʎɲʍ୷ʗ௬ʂʅђɴʪʉ)ʇࢥɧʅ՗Լɸ
ʪƑ
ˉ_˰˚ʷ˼^˩ˋ >آL_PDWXUL^SXࣞVX@ǈ෠ǉਂ ඔࠪʩƑਂ
ඔʍֽɣऩƑʶ ˅ƪ_˻Əˋƪ^́̅˘ʵƏʴ_ˈˢ̅
^Əʽ_˼˞^Əˋ˅ƪƏ_ˋƪ^́˽Əˉ_˰˚ʷ˼^˩
ˏƪƏ˨_˻ƪ˞ >ުLNRࠇ_UD VXࠇ^ZDQWL ުD_ȷDEDӔ^ ND_
ULQX^ VXࣞNRࠇ _VXࠇ^ZDUX آL_PDWXUL^SXࣞVRࠇ EX_UDࠇQX@(ɣɮ
ʨֽɣʇɣʂʅʡಊɯʨɣֽɣਂඔࠪʩʎɣʉɣ)Ƒ
^ˉ˰Ə^˚ʷ˽̅ >^آLPD ^WXUXӔ@ǈໞǉ୷ʊહɮƑ୷
ʊɾʈʩહɮƑ෾଺ʱԂेɸʪƑǄ୷ʱࠪʪǅʍձƑ
/ˣ˻˒ʽ˧˝˶Əˉ˰˚ʷ˻˞Əʿ˲˒ʽƏ˱˛
ʷ˲˶Ə˶ƪ˲ˑ˞Ə˛ʷˁ˞Əʿ˲˒ʽˇ˶Ə
ˣʶ˝˽Əˁ˽˥˹ƪ˽Ə˙̅ˇƪ/(౫ીʍ܊ɣ
ঽʎ୷ʊɾʈʩહɰʉɣƑ᭮ʩ܊ʕʪࢗʎўଟʱ
ߡʃɲʇɫʆɬʉɣƑɡʝʩʊʡ๽৳ʍ܊ɣࢗʎ
ҙʊ୎ʲʆɶʝɥ < ຃Чɴʫʪ >Ƒ< ˙̅ˇছ >)
ǆౖࡥޗී๘ߓǇƑʶ_ʾ˳ƪ˧˝˞Əˏƪ˜̅ˉ˘
ʵ^Əˉ_˰ƪ^˚ʷ˾ƪƏ^˧˟ƪƏˉ_̅˚ʷ^Əˇ
̅ˌƪƏ_˶˕ˑ >ުL_JDPHࠇ֝XQLQX VRࠇQDӔ^ آL ࣞ_WLLWL^ آL_
PDࠇ^WXUHࠇ ֝XQHࠇ آLQ_WX^ VDQȷXࠇ _MDWWD@(Ϡਧ଒ʩ֩ʍ
ࡎɫਐ௟ɶʅ୷ʊɾʈʩહɣɾࡎɫƐɾʂɾޔⅸ
ɿʂɾ)Ƒ
^ˉ˰Ə^˚ʷ˽̅ >^آLPD ^WXUXӔ@ ǈໞǉਂඔʱʇʪƑ
^ˉ˰Ə^˚ʷ˽̅˘ʵƏ_ʴƪ^ʿƏ^˛ʷƪƏ˶_˰^
ˉƏ^ˉ˃ƪˢ̅ >^آLPD ^WXUXQWL _ުDࠇ^NL ^GXࠇ MD_PD^آL
^آL ࣞNHࠇEDӔ@(ਂඔʱʇʬɥʇɶʅ੄ʱ૽ʠʅ < ೊʝ
ɶʅ >ɡʪʮɣ)Ƒ
ˉ_˰˚˛ʷ^˱ >آL_PDWXGX^PL@ǈ෠ǉ୷ʍɡʪڌʩƑˉ
_˰˚ʷ˚ʷ^˱ >آL_PDWXWX^PL@(୷ʍɡʪڌʩ) ʇʡ
ɣɥƑˉ _˰˚ʷ˛ʷ^˱Ə_ˣ̅^ˊ˹ƪƏʴ_˻^ˉ˱
Əˑ_ˮƪ^˼ >آL_PDWXGX^PL _SDQ^ȹRࠇ ުD_UD^آLPL WD_
ERࠇ^UL@(୷ʍɡʪڌʩ޶ਯ౵ࢹɡʨɶʠɮɿɴɣ)Ƒ
ˉ_˰^˜ƪ >آL_PD^QDࠇ@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ʽ˻ˉ˜Ƒʴ˨˻
˜ƑǄણٿޞʍݠǅʍձƑǄݥ๨࠱ʍݠʂ๕ǅʍί
ʆɡʬɥƑʽ˻ˉ˜ʍφ࠱Ƒ๕ʎੀЗحʱʉɶƐ
੝ɬɣƑ๕෮ʊ๕ැɫɣɮʃʡॳʩࣣɫʂʅᖽࣳ
ʱح२ɶʅɣʪƑथළɫɡʂʅƐ޶֯ʊʎɲʍʝ
ʫʉɪʂɾƑʶ_ˌ˞^Əˋƪ˜ƪƏˉ_˰^˜ƪƏʶ
_˼˘ʵ^ƏˋƪƏˢ_ʽˉ^ˢ >ުL_ȷXQX^ VXࠇQDࠇ آL_PD^
QDࠇ ުL_ULWL^ VXࠇ ED_NDآL^ED@(֫ʍࡡʊʽ˻ˉ˜ʱ௬ʫ
ʅɩࡡʱूɬʉɴɣ)Ƒ୷ฐݠƑ୷ޞ೒ʍ๕ฐݠƑ
ˉ_˰˜ƪ^˶Əˇ_ʽ˼˘ʵ^Əʶ˕_˃̅^Ə̅_˰ƪ
^̅ >آL_PDQDࠇ^MD VĖ_NULWL^ ުLN_NHP^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(୷ฐݠ
ʎॲɣෲʂʅɣʅƐಝ࣭ʊನළɶɣ)Ƒ
ˉ_˰˜ʽ >آL_PDQDND@ǈ෠ǉ(ણ)Ǆ୷઺ǅʇ೅՝ɴʫ
ʅɣʪƑޛׄன໥ʱछඐʊदʲʆ୷ʍ઺г೼ʊஆɾ
ʪφ੉ʍણ෠Ƒˉ_˰˜ʽ^˜ƪƏ_ˢ̅^˘˞Əˣ_ˑ
^ʿ̅Əʴ_˻˨ˉ˃˞^Əˣ_ˑ^ʿ̅Ə_ʴ˕^ˑ̅ >آL
_PDQD^NDQDࠇ _EDQ^WHQX SĖ_WD^NLӔ ުD_UDEXآL ࣞNHQX^ SĖ_
WD^NLӔ _ުDW^WDӔ@(୷઺ʊʎ߈ʍўʍ౔ʡ੝ۑў < ୼
੝ࣩў >ʍ౔ʡɡʂɾ)Ƒ
ˉ_˰˜ʾ^ˉ >آL_PDQDJD^آL@ǈ෠ǉ୷ຌɶƑঈу௚ච
୷ɪʨౡԨ୷ʊధຌɴʫɾഞѓऩ (ಐцܲΜಳǆౖ
ࡥޗ೹๙מмຌԪؤ໼۵ƔߕຟࡘǇ) ɫɣʅƐу
௚ʍڏ୅ёӎʱ୑ɧɾʇɣʮʫʅɣʪƑ˲_ʽ^ˉ
Əʸ_ʿ^˜ƪ˻Əˣ_˚ʷ^˰ƪƏˉ_˰˜ʾ^ˉƏˇ_
˼Əʼƪ˕^ˑƏ˩_ˋ˞Əʼƪ^˾ƪ˘ʵƏʽ_˜^ʽ
ʿ˘ʵƏ_ˋƪ^Ə˲_ʽ^ˉʸˑƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪ
Ə˞_ʽ^˼Ə_˫ƪ^˖ʻƪ >PX_ND^آL ުX_NL^QDࠇUD SĖ_
WX^PDࠇ آL_PDQDJD^آL VD_ULުRࠇW^WD SXࣞ_VXQX ުRࠇ^UHࠇWL ND
_QD^NDNLWL _VXࠇ^ PX_ND^آLުXWDࠇ SD_WX^PDQDࠇ QX_ND^UL _
EHࠇ^ْRࠇ@(ঈƐу௚ɪʨౡԨ୷ʊ୷ຌɶɴʫɾऩ <
ಐцܲΜӳ > ɫɩʨʫɾʍʆƐʽ_˜^ʽʿ >ND_QD^
NDNL@<ɪɺɪɰ >ʇɣɥঈ೿ʍڏ୅ී๘ <ঈѤ >
ɫౡԨ୷ʊިʂʅɣʪɼɥɿ <੝ࣩᄡ߅ઠ >)Ƒ
ˉ_˰˜ʽ˞^Əˣ_ˑ^ʿ >آL_PDQDNDQX^ SĖ_WD^NL@ǈໞǉ
୷઺ʍ౔Ƒ_ʸʶ˞ʽƪ^˻Ə˝_ˉ̅ˑ˜ƪ^˽Əˉ_
˰˜ʽ˞^Əˣ_ˑ^˃ƪƏʴ˽_˒ƪ >_ުXLQXNDࠇ^UD QL_
آLQWDQDࠇ^UX آL_PDQDNDQX^ SĖ_WD^NHࠇ ުDUX_GDࠇ@(ࣣʍπ
ڗʍඐਜʊ୷઺ʍ౔ʎɡʪʍɿʧ)Ƒ
ˉ_˰˜ʽ˞Ə˧̅ˉʿ >آL_PDQDNDQX ֝XӔآL ࣞNL@ǈໞǉ
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ˉ_˰˜ʽ˞Ə˧̅ˉʿ
(Ҙଞણ෠)Ƒˉ_˰˜ʽ˞ˣ˰ >آL_PDQDNDSDPD@(୷
઺ೕ) ɪʨԅय़ʍ૬ɬʗ਩ɮޝڴ࣊ʍ઺Ԩʍ࣊ધ
೼Ƒԅ૞ߢʆʡुघ 30Ư50ˍ̅˓ʍࢬɴʉ࣊ધɫ
φ෮ʊؾɫʂʅɣʪʍʆƐ޶֯ɾʀʍ֫଒ʩ࣪ʊ
ʉʂʅɣɾƑ
ˉ_˰˜ʽˣ˰ >آL_PDQDNDSDPD@ ǈ෠ǉ (ણ) ୷઺ʍ
ೕƑౡԨޛׄன໥ʱछඐʊदʲʆ੷ɸʪ୷ʍඐԱ
ʊح२ɴʫɾࢬɴʉೕƑˉ_˓^ʽˈƪƏˉ_˰˜ʽ
ˣ˰ƪ^˻Ə_ʴ̅ˑ^˜Ə^ʴ˽˲ƪ˽Ə^˚ʷ˽˘ʵ
˽Ə˜_˻ƪ^ˏƪ˕ˑ >آL ࣞ_ٓL^NDȷDࠇ آL_PDQDNDSDPDࠇ
^UD _ުDQWD^QD ^ުDUX PXࠇUX ^WXUXWL QD_UDࠇ^VRࠇWWD@(ˉ˓
ʽˈ < ছහ > ʎ୷઺ʍೕʧʩ୼ʍൣʊॲɧʅɣʪ
ʍʱ <ɽ >ࠪʪʍɿʇ׃ɧʨʫɾ)Ƒ
^ˉ˰˜˻ʶ >^آLPDQDUDL@ ǈ෠ǉ୷ʍࡌԉƑ୷ʍ೿
ࡌƑ^ˉ˰ƪƏ^ˉ˰˜˻ʶ˘ʵ˽Ə^ʴ˽ >^آLPDࠇ ^
آLPDQDUDLWLUX ^ުDUX@(୷ʊʎ୷ʍࡌɣ < ॲӜࡌԉƑ
೿ࡌ >ʇɣɥʍɫ <ɽ >ɡʪʍɿƑ<׍ʊ௬ʂʅ
ʎ׍ʊ࡞ɧ >ʍձ)Ƒ
ˉ_˰^˞Ə^˜ʶ >آL_PD^QX ^QDL@ǈໞǉ୷ʍ੝ɬɴƑǄ୷
ʍ૫ɴǅʍձƑˉ_˰^˞Ə^˜ʶƏ^ʴ˽Ə_ːƪʿ˞
^Əʸ_˻̅ˈ^˃ƪƏ_˰ƪ˼^Əˉ_ʿ^ˑ̅Əˉ_˱̅
Əˣ˕^ˑ >آL_PD^QX ^QDL ^ުDUX _ȷRࠇNLQX^ ުX_UDQȷD^
NHࠇ _PDࠇUL^ آL ࣞ_NL^WDQ آL_PLP SDW^WD@(୷ʍ੝ɬɴ < ૫
ɴ > ʚʈʡɡʪࣶՔঽɫࣣڀʍϟ௏๸ݰʱ҉ʂʅ
ঊ઎ʱঋʞʊۼʂɾ)Ƒˉ _˰^˞Ə_˜ʶ^˞Ə^˨ʽ˻
˞Ə˧_˝^˞Ə_ʶ̅ˑƪƏˣ˕^ˑ >آL_PD^QX _QDL^
QX ^EXNDUDQX ֝X_QL^QX _ުLQWDࠇ SDW^WD@(୷ʍ૫ɴପʍ
֠੝ʉঽɫॸʍൣʗۼʂɾ)Ƒ
ˉ_˰^˞Ə^˜ʶ >آL_PD^QX ^QDL@ǈໞǉಝ࣭ʊ੝ɬɮƑ
੝ɬɴɫम࣭ʆʉɣɲʇʍحๆƑǄ୷ʍ૫ɴǅʍձƑ
ˉ_˰^˞Ə_˜ʶ^˞Ə^˨ʽ˻˞Ə˧_˝^˞Ə^ˉ̅ˑ
˞Ə_˚ʷƪ˻^Əʸ_˻̅ˈ^ʿƏ_˰ƪ˼ˣ˕^ˑ >آL
_PD^QX _QDL^QX ^EXNDUDQX ֝X_QL^QX ^آLQWD _WXࠇUD^ ުX_
UDQȷD^NL _PDࠇULSDW^WD@(୷ʍ૫ɴʚʈʍ੝ɬʉঽɫ
ౡԨʍگʬʍуɪʨॸ೅୷ʍϟ௎๸ݰʱ҉ʂʅۼ
ʂɾ)Ƒ
ˉ_˰^˞Ə^ˢˑ >آL_PD^QX ^EDWD@ ǈໞǉ୷ʍ௬ʩۦƑ
།ƑǄɴɵʉʞʍ޺҂ʍ੝໾ਸ਼ <ʼ˭́˒ >ʧʈʟ
ʇʡƯƑවƐ31ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˝ _ˉʽˊ˞Əˋ
ƪ^́˘ʵƏ˸_˓̅^˞Ə^ˢˑƪ˻Ə^˧˟ƪƏ_˰
ƪˉʹƪ^˘ʵƏʶ_ˇ̅˃ƪ^Əˢ_ˑ˿ƪ˕^ˑ >QL
_آLNDȹLQX VXࠇ^ZDWL MX_ٓLQ^QX ^EDWDࠇUD ^֝XQHࠇ _PDࠇآHࠇ
^WL ުL_VDӔNHࠇ^ ED_WDURࠇW^WD@(ඐ೿ɫֽɣʍʆƐ˸˓̅
།Рɣʊঽʱ҉ਏ < ҉ۺ > ɶʉɫʨƐঊҴ୷ʗୟ
ʨʫɾ)Ƒ
ˉ_˰ˣʶ^˽ >آL_PDSDL^UX@ ǈ෠ǉ߭ўॷਚʍहƑ୷
ޞʍहƑόʍࠓࡡʣ࠴ʍϕʞިɶஉʱ๸๑ɶʅ
ݴʂɾƑ_ʸ̅^˞Ə_˟ƪˉˊ˿ƪ^Əˉ_˘ʵ˻̅˛
ƪ^ˉƏ^ʽ˱˜ƪƏʶ_˼˘ʵ^Əʿ_ˇ^ˉ˘ʵ˽Ə_
ˣʶ˿ƪ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >_ުXQ^QX _QHࠇآLȹLURࠇ^ آL ࣞ_
WLUDQGRࠇ^آL ^NDPLQDࠇ ުL_ULWL^ NL ࣞ_VD^آL ࣞWLUX _SDLURࠇ^ VXࣞ_NX
^URࠇWWD@(όʍࠓࡡʎࠐʅʉɣʆ೛ʊ௬ʫʅहޤౙ܂
ɴɺʅ୷ޞʍहʎਚʨʫɾ)Ƒ
ˉ_˰^ˢʿ >آL_PD^EDNL@ǈ෠ǉ୷ഒɰƑਲʱֽॣ଺ʊ
ഒӘɸʪɲʇƑഒਲƑຎ֕ܙߢਜ਼ʊऩசঁॣ୩ʱη
ߡɸʪɾʠʊƐֽॣ଺ʊ୷ഒɰɶʅॸ೅୷ॸ೼ʣ
ঊҴ୷୼ඐ೼ʊζ࡛ɴɺɾɲʇƑౡԨ୷ʡܝ୷ʇ
ڏٵਲɪʨʍֽॣζ࡛ࠖʧʂʅਲ٦ʅɴʫɾʇɣ
ɥƑ/˪ʶ˶ƪƏˁ̅˞Əʸ˻˞Əʸ˓ʽƪ˻Ə˪
ʶ˶ƪƏ˱˛ʷʾƏ˲˸ˋƏˁʶ˚ʷ˼Ə˪ʶ˶
ƪƏ˥˧ʾƏ˶ƪˋƏˁʶ˚ʷ˼Ə˪ʶ˶ƪƏʴ
̅ˉ̅Ə˰ˑƏ˜˻˜ƪʿƏ˪ʶ˶ƪƏʽ̅ˉ̅
Ə˰ˑƏ˜˻˜ƪʿƏ˪ʶ˶ƪƏˁ˽ˉ˰˞Əʸ
˓ʽƪ˻Ə˪ʶ˶ƪƏ˱˛ʷʾƏ˶ƪˋƏˁʶ˚
ʷ˼Ə˪ʶ˶ƪƏ˥˧ʾƏ˲˸ˋƏˁʶ˚ʷ˼Ư
/(ၻ޶ƐڏٵʍਲௐɪʨƐၻ޶Ɛࢗʱ໷࡝෠ںɣ࠷
ɰƐટʱౖ࡝෠ںɣࠪʩƐၻ޶Ɛɼɥɶʅʡʝɾࡰ
๨ʉɣʍʆƐၻ޶Ɛɲɥɶʅʡࡰ๨ʉɣʍʆƐၻ
޶Ɛܝ୷ʍ઺ɪʨƐၻ޶Ɛࢗʱౖ࡝෠ںɣࠪʩƐၻ
޶Ɛટʱ໷࡝෠ںɣࠪʂʅƯ)< ˣ˚ʷ˰චˊ˻˰
>ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
ˉ_˰^ˢˇ >آL_PD^EDVD@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ݥ๨ʍచࣔƑ߉
చࣔƑহηʱݔʪɾʠʍచࣔƑˉ_˰ˢˇ^ˢƏ_˚
ƪ^ˉ˘ʵƏ^ʽƪˣˀƏ_˟ƪˉ˘ʵ˽^ƏˢˑƪƏ_
ˋƪ^˼˘ʵƏ^ʶ˚ƪƏ˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ >آL_PDEDVD^
ED _WRࠇ^آLWL ^NDࠇ ^SDJL _QHࠇآLWLUX^ EDWDࠇ _VXࠇ^ULWL ^ުLWRࠇ WX
_URࠇW^WD@(୷చࣔʱঔʩ୭ɶʅಓʱహɭƐࠓʅɪʨಓ
ʍ઺޶ʱɼɭ๮ʇɶʅহη <߉ >ʱࠪʨʫɾ)Ƒ
ˉ_˰ˢˇ̅^˜˽ >آL_PDEDVDQ^QDUX@ǈ෠ǉ (ࣾ)ݥ๨
࠱ʍˢ˜˜ (చࣔʍࠄ)Ƒ˶_˻˥^˞Əˢ_ˑ^˶˥Ə
ˁ_˒ˋ^Ə˦̅˰ƪƏˉ_˰ˢˇ̅^˜˽Ə˕_ʔʳ
ƪˋ^ʽƪƏ˚ʷ_˰˽ˑ̅ >MD_UDEL^QX ED_WD^MDEL NX
_GDVX^ SLPPDࠇ آL_PDEDVDQ^QDUX I_IDࠇVX^NDࠇ WX_PDUX
WDӔ@(ไߝɫഈʱɲʮɶʅђ๿ʱɸʪ < ђɸ > ߢƐ
୷ˢ˜˜ʱअʘɴɺʪʇђ๿ʎ߃ʝʂɾʧ)Ƒ
ˉ_˰˧^˃ƪ >آL_PD֝Xࣞ^NHࠇ@ǈڑǉц܎Ƒ୷੔څ࢕߅੦Ƒ
୷੔˰ʽ˚߅ʎว๸ڰᅹʍˇ_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮƑࢗ
१जंࠖ) ʱʃʇʠʨʫɾʇɣɥƑ୷੔ўʎ 1957
௻ɳʬʊঽϲʗζ࡛ɴʫɾɫƐ૫ટʍ୷੔٧φ
߅ʎౡԨ୷ࡰतʆݍࢉʊౡԨࢬ઺ӌۣ૫ʱמʠ
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ˉ_˰˧^˃ƪ
ɾƑˉ_˰˧^˃˞Ə^ʴˮƪƏ_ʸʶ˞ʸʾ̅^˞Əˇ
_ʽˇ^Ə˶_˿ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >آL_PD֝Xࣞ^NHQX ^ުDERࠇ _
ުXLQXުXJDQ^QX VĖ_NDVD^ MD_URࠇW^WDْRࠇ@(୷੔ўʍɩ൒
ɴʲʎว๸ڰᅹʍޮʆɡʨʫɾɼɥɿ)Ƒ_ˉ˹ƪʾ
˕˅ƪ^˞Əˁ_ˉ˞^Ə˲_˾ƪ˰˞Əʴƪ^˟ƪ˽Ə
ˉ_˰˧^˃ƪƏ_˶˕ˑ >_آRࠇJDNNRࠇ^QX NXࣞ_آLQX^ PX_
UHࠇPDQX ުDࠇ^QHࠇUX آL_PD֝Xࣞ^NHࠇ _MDWWD@(ࢬӌۣʍگʬ
ʍ૾ߚўʍ୼ືɫ୷੔ўʆɡʂɾ)Ƒ
ˉ_˰˧^˃ƪ˞Ə^˜ʽˈƪ˘ƪ >آL_PD֝Xࣞ^NHࠇQX ^
QDNDȷDࠇWHࠇ@ǈໞǉц܎Ƒ୷੔ࡈո߅੦Ƒ^˜ ʽˈ˘ƪ
>^QDNDȷDWHࠇ@ ʎƐ˜_ʽ >QD_ND@(઺)Ɣ_ʴƪ^ˈ >_ުDࠇ^
ȷD@(ا)→Ə^˜ʽˈƪ >^QDNDȷDࠇ@(ߣاƑ< ઺ʍا
>) ʍʧɥʊ฻܏ഷѓɶʅح२ɴʫɾڶʊƐɴʨʊ
খಢ߯^˘ƪ >^WHࠇ@(Ưʍў)ɫђখɶʅॲ२ɴʫɾ܏
२ڶƑʴ _˻˨ˉ˃ƪ˞Əʴ̅ˑ˜ƪ^˽Əˉ_˰˧^˃
ƪ˞Ə^˜ʽˈƪ˘ƪ˶Ə_ʴ˕^ˑ >ުD_UDEXآL ࣞNHࠇQX
ުDQWDQDࠇ^UX آL_PD֝Xࣞ^NHࠇQX ^QDNDȷDࠇWHࠇMD _ުDW^WD@(ʴ
˻˨ˉ˃ƪ < ੝ۑў > ʍ୼ਜʊ < ɽ > ୷੔ࡈո
߅੦ʎɡʂɾ)Ƒ
ˉ_˰^˩ˋ >آL_PD^SXࣞVX@ ǈ෠ǉ୷ऩƑ຃୷ʍऩƑ୷
ʍऩƑژ׍ʍऩƑ׍୮Ƒ˰ƪ_̅^˜ƪƏ_˫ƪ^˘ʵ
̅Ə^ˉ˰˩ˏƪƏ^ˉ˰˩ˋƏ^˒ƪ˓˽Əˑ_ˑ^˼
>PDࠇ_Q^QDࠇ _EHࠇ^WLӔ ^آLPDSXࣞVRࠇ ^آLPDSXࣞVX ^GDࠇٓLUX WĖ
_WD^UL@(ѕ࢈ʊɣʅʡ୷ʍऩʎ׍୮ʇִʊɶɪ < ɽ
> ൑ʨɺʉɣ)Ƒ^ˉ˰˩ˋ˘ʵƏʴ_ˈ˼˜⊦ ˺ƪ >
^آLPDSXࣞVXWL ުD_ȷDULQD⊦MRࠇ@(຃୷ʍऩʇڊʮʫʪ <
ఛ߱ʊɴʫʪ >ʉʧ)Ƒ
^ˉ˰˩ˋ >^آLPDSXࣞVX@ǈ෠ǉ୷ऩƑˣ _˚ʷ^˰˜ƪƏ^
ˉ˰˩ˏƪƏˀ˷_ˑƪ˽Əʼƪ˽^́ >SĖ_WX^PDQDࠇ
^آLPDSXࣞVRࠇ JMX_WDࠇUX ުRࠇUX^ZD@(ౡԨ୷ʊʎƐ୷ऩʎ
ѕऩɩʨʫʝɸɪ)Ƒ
ˉ_˰˨˛ʷ^˽ >آL_PDEXGX^UX@ǈ෠ǉౡԨ୷ʍ๙ʩƑ
Ǆ୷๙ʩǅʍձƑʸ_ʿ˜ƪ˨˛ʷ^˽ >ުX_NLQDࠇEXGX
^UX@(у௚ච୷ʍ๙ʩƑу௚ʍڏ୅೹๙)Ɛʶ_ˇ˜
ʿ˨˛ʷ˽ >ުL_VDQDNLEXGXUX@(ঊҴ୷ʍ๙ʩ)Ɛ˶_
˰˚ʷ˨˛ʷ^˽ >MD_PDWXEXGX^UX@(੝໾ʍ๙ʩ) உ
ʊ੆ɸʪ_ౡԨ୷ʍ๙ʩǅʍձƑˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲
˼Əˣ_˚ʷ^˰ˁ˛ʷʿ̅Ǆ˰ʶ^˞ˣ˰̅˛ƪ˾
ƪ˶Əˉ_˰˨˛ʷ^˽^˱ƪ >SĖ_WX^PDQDNDPXUL SĖ_
WX^PDNXGXNLP _PDL^QXSDPDQGRࠇUHࠇMD آL_PDEXGX^UX
^PLࠇ@(ౡԨ઺тছƐౡԨۇজছƐৈʍೕছʉʈʎ୷
๙ʩɿʬɥʌ?)Ƒ
ˊ_˰˰ >ȹL_PDPD@ ǈ෠ǉʮɫʝʝ (Ѽཅ)Ƒ߭ഒʍ
޻ɣ૾ʩʊऒʪ೹ɥɲʇƑत࢟ࠬƑǄ߭ݥƐ́ʾ˰
˲˰˜˼ǅǆ຾࡞෠ձࢴǇƑ_zimama(߭ʝʝƑʮɫ
ʝʝ)ǅǆу௚ڶ߯୅Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˊ_˰˰˝
^Əˋ_˒˘ʵ˻^˾ƪƏ˕_ʔʳ^Ə˶_˽̅˒^Ə˩_ˋ
˞^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >ȹL_PDPDQL^ VX_GDWLUD^UHࠇ I_
ID^ MD_UXQGD^ SXࣞ_VXQX^ PXQL VL ࣞ_NDQX@(Ѽɫཅʊσʅ
ʨʫɾ޶ɿɪʨƐ਴ऩʍڊɥɲʇ < ુί > ʱടɪ
ʉɣ)Ƒ
ˉ_˰˰ƪ˼^˲˞ >آL_PDPDࠇUL^PXQX@ ǈ෠ǉ୷҉ʩ
ࠖƑ୷ɪʨ୷ʗୟʩൈɣʅɣʪࠖƑˉ_˰˰ƪ
˼^˲˞˜ƪƏ_˰ƪˣʽ˻^ˇƏ^˲ˠƪƏ˨_˻ƪ
˞ >آL_PDPDࠇUL^PXQXQDࠇ _PDࠇSDNDUD^VD ^PXQRࠇ EX_
UDࠇQX@(୷Ƨʱୟʩൈɮࠖʆʝʂʇɥʉ <˿ˁຄʉƑछ
ʂஆʉƑɶʂɪʩɶɾ >ࠖʎɣʉɣ)Ƒ
ˉ_˰˰ƪ^˽ >آL_PDPDࠇ^UX@ǈ෠ǉ1୷҉ʩƑ୷Ƨʱທ
ۼɸʪɲʇƑ˲_˞ˋˁ^˿ƪƏˇ_˲˘ʵ^Əˉ_˰˰
ƪ^˽Ə_ˉƪʴƪʿ^ˢ̅Ə_˴ƪʿ˻^˼Ə^˲ˠƪ
Əʴ_˻^˞ >PX_QXVXࣞNX^URࠇ VD_PXWL^ آL_PDPDࠇ^UX _آHࠇ
^WL _ުDࠇNL^EDP _PRࠇNLUD^UL ^PXQRࠇ ުD_UD^QX@(ఌזʎɶ
ʉɣʆ୷҉ʩɶʅɣʅʡᴢɰʨʫʪʡʍʆʎʉɣ)Ƒ
2୷ƧʍࢄߏƑดऩʍ୷ƧࢄߏʎƐʸ_˶˰ƪ^˽ >ުX
_MDPDࠇ^UX@(ढ҉ʩ) ʇʡɣɥƑ˶_ˁ˝̅^˞Əˉ_˰
˰ƪ˽^˞Ə˚ʷ_˽˲^˓ʹƪƏ_˙ƪ^ˊƏ_˶˕ˑ^
˖ʻƪ >MD_NXQLQ^QX آL_PDPDࠇUX^QX WX_UXPX^ٓHࠇ _GHࠇ
^ȹL _MDWWD^ْRࠇ@(ดऩʍ୷҉ʩʍখ੊ʎ੝ഷɿʂɾɼ
ɥɿ)Ƒ
^ˉ˰˰ʶ >^آLPDPDL@ǈ෠ǉ୷ޞബƑǄ୷ബǅʍձƑ_
ˈʶ˾ƪ^˰ʶ >_ȷDLUHࠇ^PDL@(ݥ๨ബƑݥ๨࠱ʍബƑ
୑஍଺ʉঐബ) ʇʡɣɥƑ_˭ƪ˻ʶ^˰ʶ˻̅Ə^ˉ
˰˰ʶ˽Ə̅_˰ƪ >_KRࠇUDL^PDLUDӔ ^آLPDPDLUX ުP_
PDࠇ@(ੜ།ɪʨ஡௬ɴʫɾᴞ๩ബʧʩʡ୷ޞബɫನ
ළɶɣ)Ƒ
ˉ_˰˲˓˸ƪ^˲˓ >آL_PDPXٓLMXࠇ^PXٓL@ǈ෠ǉ୷ʍ
ਅਜ਼೅Ƒ_ˋƪ^˒ʶ >_VXࠇ^GDL@(ਅਜ਼) ʇʡɣɥƑǄ୷
ߡʀफ़ߡʀǅʍձƑࢺ໾ 30௻ਜ਼ʝʆʎƐ୷ʍφ௻
Ԩʍजۼߚʱ߻ʩۼɥɲʇɫ୷ʍۼ३ʱίළɶʅ
ɣɾƑ঩ߢ઺ʊ೼๮҇૫ɫખॲɸʪʝʆʎƐ_ˋƪ^
˒ʶ >_VXࠇ^GDL@(ਅਜ਼)ɫ୷ʍۼ३এ௰ࠖʆɡʂɾɫƐ
঩گʍ޸ૠਲॣζۼʊ౦ɣƐۼ३এ௰ࠖʎ೼๮҇
૫Ɛ׶૫Ɛۂීԭ૫ʗʇζۼɶʅɣʂɾƑɪʃʅʎ
ˉ_˰˲˓˸ƪ^˲˓ʊʉʪɲʇɫݍ܊ʍງतࡰफ़ʆ
ɡʂɾɲʇʎƐजѤʣී๘ʍ઺ʆѤʮʫʅɣʪɲ
ʇɪʨीଜʆɬʪƑટ޶ɫખॲɸʪʇƐˉ_˰˲˓
˸ƪ^˲˓ʊɶʅђɴɣʇ՗ԼɶɾʡʍʆɡʪƑ
^ˉ˰˲˝ >^آLPDPXQL@ ǈ෠ǉ୷ɲʇʏƑ׍ຂʍڊ
๕ƑൣڊƑ^˲˝ >^PXQL@(ڊ๕Ƒʡʍڊɣ)ʎƐڊ๕
ʱۇʊࡰɶʅɣɥɲʇƑǄٷɶʞʇƏഐڊ࡞ࠖ <
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ഐɣʔʧʩʎ > ࠴ϕ߫ǆව๕ࡘƏ 341ǇǅʍձƑ^
ˉ˰˲˝Ə_ˢˉʿ˽^ʽƪƏ^ˉ˰Ə_ˢˉʿ˽̅^Ə
ˉ˰Ə_ˢˉʿ˽^ʽƪƏ^ʸ˶Ə_ˢˉʿ˽̅ >^آLPD
PXQL _EDآL ࣞNLUX^NDࠇ ^آLPD _EDآL ࣞNLUXӔ^ آLPD _EDآL ࣞNLUX^
NDࠇ ^ުXMD _EDآL ࣞNLUXӔ@(ൣڊ <୷ڊ๕ >ʱൾʫɾʨ୷
ʱൾʫʪƑ୷ʱൾʫɾʨढʱൾʫʪ)Ƒ^ˉ˰˲˝Ə
ˣ_˜^ˉ_ˉƪ^Ə˕_ˉʹƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ̅^
Ə˜˼_˜ƪ^˞ >^آLPDPXQL SD_QD^آL_آLࠇ^ آ_آHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^
EX_UDࠇQ^QDUL _QDࠇ^QX@(ൣڊʱ໿ɺʪऩɫɣʉɮʉʂ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˉ_˰^˲˞ >آL_PD^PXQX@ǈ෠ǉ୷ޞ೒Ƒ୷ʍʡʍƑʽ
_˖˨ˉ̅^Əʶ_ʾ̅^Əˉ_˰˲˞^˽Ə̅_˰ƪ^ˑ̅
˛ʷƏ_˒ʶ˶ƪƏ˶˕ˇ^ˑ >NĖ_ْXEXآLӔ^ ުL_JDӔ^ آL
_PDPXQX^UX ުP_PDࠇ^WDQGX _GDLMDࠇ MDV^VDWDӔ@(ӣছʡ
ԅɶϠਧ < ɸʪʠ > ʡ୷ޞ೒ < ୷ഐ > ɫನළɶ
ɪʂɾɫƐડઞʎΜɪʂɾ)Ƒ
ˉ_˰^˼ >آL_PD^UL@ǈ෠ǉଫʝʩƑɶʝʪɲʇƑۼɣ
ʱʃʃɶʟɲʇƑɬʀʲʇɶʅɣʪɲʇƑڗଫ
ʩƑˉ_˰˼^˞Ə_˜ƪ̅^Ə˩_ˏƪƏ˴ƪʿ˸ƪˇ
^˞ >آL_PDUL^QX _QDࠇP^ SXࣞ_VRࠇ PRࠇNLMXࠇVD^QX@(ଫʝʩ
ʍʉɣऩʎᴢɰʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒʸ_˾ƪ^Əˉ
_˰˼^˞Ə_˜ƪ^̅˒Ə_ˊ̅^˞Ə^ˁ˚ƪƏˑ_˜˰
˻^˞ >ުX_UHࠇ^ آL_PDUL^QX _QDࠇ^QGD _ȹLQ^QX ^NXࣞWRࠇ WD_
QDPDUD^QX@(ಊʎɶʝʩɫʉɣ < ɬʀʲʇɶʅɣ
ʉɣ >ɪʨɩװʍɲʇʎ๪ʠʉɣ)Ƒ
ˉ_˰^˼ >آL_PD^UL@ǈ෠ǉ೜ضՔƑǄʃʝʩ (սʝʩ)ǅʍ
ձƑˉ_˰˼˞Əˋƪ́^˞ <_˃ʶʿ˞Ə́˕ˇ^˞
>Ə_ʶƪ^ˉ̅Ə_˒ʶ^Ə˲_ˑ^˞ >آL_PDULQX VXࠇZD^
QX _NHLNLQX ZDVVD^QX! _ުLࠇ^آLQ _GDL^ PX_WD^QD@(ʑ
ʈɣ೜ضՔʆ < ضՔɫ·ɮʅ >Ɛ˖ˠ˰ˑʡ܊ડ
ઞɫʃɪʉɣ)Ƒ
ˉ_˰^˽̅ >آL_PD^UXӔ@ǈ߭ஞǉଫʝʪƑപʝʪƑսʝ
ʪƑ^˞˥Əˉ_˰^˼˘ʵƏ^ʶʿƏˇ_˻˞ >^QXEL آL
_PD^ULWL ^ުLNL VD_UDQX@(࠵ɫսʝʂʅਟɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
^˶˛ƪƏˉ_˰˻^˞ >^MDGRࠇ آL_PDUD^QX@(ڗɫപʝ
ʨʉɣ)Ƒ˕_ˇƪ^ˁƏ_ˋƪ^ʽƪƏ^˞˛ʷƏˉ_˰^
˽̅ >V_VDࠇ^NX _VXࠇ^NDࠇ ^QXGX آL_PD^UXӔ@(ҥʱɸʪʇ
ۊɫսʝʪ)Ƒ˧_˓^˽Ə^˞˲ʽƪƏˉ_˰^˽Ə^ˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >֝Xࣞ_ٓL^UX ^QXPXNDࠇ آL_PD^UX ^NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(ถʱϕʲɿʨ < ۊɫ > ଫʝʪ < սʝʪ >
ɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˉ_˰^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞
>_PDࠇ^ELӔ آL_PD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇപʝʫʏʧ
ɣɫ)Ƒˉ_˰^˼ >آL_PD^UL@(പʝʫ)Ƒ^˸ƪƏˉ_˰^˾
ƪ˘ʵƏˉ_˂˚ƪƏˉƪ (_ˉ˼)>^MXࠇ آL_PD^UHࠇWL آL_
JXWRࠇ آLࠇ_آLUL@(ɶʂɪʩש૗ɶ < ϔɬଫʝʂ > ʅ
ީߚʱɺʧ < ɶʬ >)Ƒ˰_˓˶ƪ˶^Əˉ_˰^˼Ə_
˜ƪ^˞ >PD_ٓLMDࠇMD^ آL_PD^UL _QDࠇ^QX@(ɩ୉ʎപʝʂ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˉ_˰^˽̅ >آL_PD^UXӔ@ǈ߭ஞǉʃʝʪ (սʝʪ)Ƒ^ʶ
ʿƏˉ_˰^˽̅ >^ުLNL آL_PD^UXӔ@(ਟɫսʝʪ)Ƒ˦ _˽
ˈʿ^Ə˞˲ʽƪƏˣ_˜ƪ^Əˉ_˰˻^˞ >SL_UXȷDNL
^ QXPXNDࠇ SD_QDࠇ^ آL_PDUD^QX@(੝೏࠴ʱϕʟʇ಩ʎ
սʝʨʉɣ)Ƒˣ _˜ƪ^Əˉ_˰^˼˘ʵƏ^˲˟ƪƏʶ
_ˈ˻˞ >SD_QDࠇ^ آL_PD^ULWL ^PXQHࠇ ުL_ȷDUDQX@(಩ɫ
սʝʂʅʡʍɫڊɧʉɣ)Ƒˣ _˜^Əˉ_˰^˽Ə^ˁ˚
ƪƏ_˜ƪ^˞ >SD_QD^ آL_PD^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(಩ɫս
ʝʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˱ƪ^˶Əˉ_˰^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞
>_PLࠇ^MD آL_PD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(⽾Ԩʎսʝʫʏວɣ
ɫ)Ƒˉ_˰^˼ >آL_PD^UL@(սʝʫ)Ƒ
^ˉ˱ >^آLPL@ǈ෠ǉ 1ଐƑǄƯఛʍ୤ബ <˖˳ >ƯƑවƐ
4122ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˉ˱Ə^ˉ˲̅ <_˧˕˖ʳ^
ˋ̅ >>^آLPL ^آLPXӔ_֝XWْD^VXӔ!@(ଐʱঔʪƑƯʱ
սʠʪ <अɣɬʪ >)Ƒ_˸ƪ^˿ƪƏ^ˉ˳ƪƏʿ_ˇ
^˞ <_˧˕˖ʳˇ^˞ >>_MXࠇ^URࠇ ^آLPHࠇ NL ࣞ_VD^QX֝XW_
ْDVD^QX!@(ญʎଐʱঔʪʡʍʆʎʉɣǈ᳍ǉ)Ƒ2ޔস
< ޔළস >ƐץʉʈʍଐƑ_ˇ̅ˉ̅˞^Əˉ˳ƪƏ
ʸ_ˉ˞^Əˉ˞ˉ˽Əˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪ >_VDӔآLQQX
^ آLPHࠇ ުX_آLQX^ آLQXآLUX VXࣞ_NXUD^UL _EXࠇ@(ޔসʍଐʎ
֝ʍӅʆݴʨʫʅɣʪ)Ƒ
^ˉ˱ >^آLPL@ǈ෠ǉɶʞ (঱ʞ)ƑаʫƑʸ_́ˀ˞^Ə
˕_ʔ^ˉ˱Əʴ_˻ʸˑ˞^Əʸ_˘ʵ˻̅^ˇƪ >ުX_
ZDJLQX^ I_IX^آLPL ުD_UDXWDQX^ ުX_WLUDQ^VDࠇ@(ࣣહʍܝ
ɣ঱ʞʱরʂɾɫ๮ʀʉɣɴ)Ƒ
^ˉ˱ >^آLPL@ǈ෠ǉʃʟ (ॊ)Ƒ߉Ӿɬʍऐ඄Ƒ^˨̅˨
̅˶˰ >^EXPEXӔMDPD@(߉࠘) ʍೝਦ೒Ƒୄॷʍݟ
ɣ඄ʆƐ˧_˛ƪ^ˉ >֝X_GRࠇ^آL@(઱ԛ) ʱܿɶܦʲʆ
҉୎ɴɺƐ௾ʩʱӑɰʉɫʨ߉ʱӾɮՁ׿Ƒ˧_˛
ƪ^ˉ˜Əˢ_˻˧^ˑƏʶ_˼˘ʵ^Əˉ˱˜ƪƏ˞_
ʿ˘ʵ^Ə˶˰ƪƏ_˰ƪˍƪ^˘ʵ˽Ə^ʶ˚ƪƏ˰_
˅ƪ˕^ˑ >֝X_GRࠇ^آLQD ED_UD֝Xࣞ^WD ުL_ULWL^ آLPLQDࠇ QX_
NLWL^ MDPDࠇ _PDࠇآHࠇ^WLUX ^ުLWRࠇ PD_NRࠇW^WD@(઱ԛʊ༊ʱ
ܿɶ௬ʫʅ
˖˲
ॊʊԥɬܿɶƐ߉࠘ʱ҉ɶʉɫʨ < ɽ
>߉ʎӾɪʫɾ)Ƒ
ˉ_˱^ʸ̅ >آL_PL^ުXӔ@ǈ෠ǉόʍࠓɶʠƑˇ ˖˰ʶ˴
ʣˊ˵ʾʶ˴ʉʈʍಓʱ࢜ɬƐӅঔʩʊɶʅை௧Ɛ
֫௧ʇφ࢏ʊࣝฟʆࠓ঱ʠɾʡʍƑʶ˴ʍ୓ചɫ
૦ළຟʆළೝɰɴʫʅɣʅನළɶɣƑ^ʴˮƪƏˢ
_ʽˏƪ˕^ˑƏˉ_˱ʸ̅^˰ƪƏʶ_ˌ˞^Ə˒_ˉ^˞
Əˉ_ʿ˘ʵ^Əʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅ >^ުDERࠇ ED
_NDVRࠇW^WD آL_PLުXP^PDࠇ ުL_ȷXQX^ GD_آL^QX آL ࣞ_NLWL^ ުLN
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ˉ_˱^ʸ̅
_NHQD^ ުP_PDࠇ^WDӔ@(ɩ൒ɴʲɫूɪʫɾόʍࠓɶ
ʠʎ֫ʍࡰࡡɫۄɣʅಝ࣭ʊನළɶɪʂɾ)Ƒ
ˉ_˱ʽˇ˝˽̅ >آL_PLNĖVDQLUXӔ@ǈ਴ஞǉঋʞࡥʌ
ʪƑˉ_˱ˉʿ^˽̅ >آL_PLآL ࣞNL^UXӔ@(ঋʞɩɮ)Ɛˉ_
˲̅ >آL_PXӔ@(ঋʟ)ʇʡɣɥƑ^ˁ˜ƪƏˑ_˲^˞ˑ
ˢ˽Əˉ_˱ʽˇ˝˽̅ >^NXQDࠇ WD_PX^QXWDEDUX آL_
PLNDVDQLUXӔ@(ɲɲʊडਡʱঋʞࡥʌʪ)Ƒ
ˉ_˱ˁ˻ˋ̅ >آL_PLNXUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ۲ފɸʪƑ࠵
ʱ۲ʠʅފɸƑ_˞ˉ^˚ʷ˿ƪƏ_˱ˉʷʽ^˼ʽƪ
Ə_˱ˋˁ^ˑƏ˩_ˋ^Əˉ_˱ˁ˻^ˋ̅˘ʵ_˒ƪ >_
QXآL ࣞ^ WXURࠇ _PLVL ࣞND^ULNDࠇ _PLVXࣞNX^WD SXࣞ_VX^ آL_PLNXUD^
VXQWL_GDࠇ@(ଵ඄ʎٵʃɰʨʫɾʨƐٵʃɰɾऩʱ۲
ʠފɸɼɥɿʧ)Ƒ
^ˉ˱Ə^ˁ̅ >^آLPL ^NXӔ@ǈໞǉ۞ʠʅɮʪƑ˘ʵ_ʿ
˞^Əʸ_ʿ^˜ƪƏ^ˉ˱Ə^ˁ̅˘ʵƏˋ_ˁˑ̅ >WL ࣞ_
NLQX^ ުX_NL^QDࠇ ^آLPL ^NXQWL VXࣞ_NXWDӔ@(ସɫу௚ʊ۞
ʠʅɮʪʇടɣɾ)Ƒ
ˉ_˱^ˇʿ >آL_PL^VL ࣞNL@ǈ෠ǉʃʝɴɬ (ଐঢ)Ƒ_ˁ̅
ʶ˽˞^Əˉ_˱^ˇʿ˜ƪƏˋ_˰˼˘ʵ^Əʸ_˘ʵ
˻̅^ˇƪ >_NXӔުLUXQX^ آL_PL^VDNLQDࠇ VX_PDULWL^ ުX_
WLUDP^VDࠇ@(ܶःɫଐঢʊ঱ʝʂʅः๮ʀɶʉɣʧ)Ƒ
ˉ_˱ˉʷʽƪ^˽̅ >آL_PLVL ࣞNDࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉɭʂɶ
ʩսʠՅʪƑɭʂɶʩսʝʪƑսʠʅɮʂೝɮƑˉ _
ˢƪ^ʽƪƏˉ_˱ˉʷʽƪ˽̅^˛ʷƏ˦_ˏƪ^̅˒
Əˉ_˱ˉʷʽƪ˻^˞ >آL_EDࠇ^NDࠇ آL_PLVL ࣞNDࠇUXQ^GX SL ࣞ
_VRࠇ^QGD آL_PLVL ࣞNDࠇUD^QX@(ׇɪʂɾʨɭʂɶʩսʝ
ʪɫƐەɣɪʨɭʂɶʩսʠՅʨʉɣ)Ƒˉ_˱ˉ
ʷʽƪ˼^Ə˩ˇʽƪƏˉ_˱ˉʷʽƪ^˽Ə^ˁ˚ƪ
Ə^˜˽̅ >آL_PLVL ࣞNDࠇUL^ SXࣞVDNDࠇ آL_PLVL ࣞNDࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(սʠʅɮʂೝɬɾɰʫʏսʠʅɮʂೝɮ
ɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒˉ_˱ˉʷʽƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL
_PLVL ࣞNDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(սʠʅɮʂೝɰʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˉ_˱ˉʷʽƪ^˼ˢ >_PDࠇ^ELӔ آL_
PLVL ࣞNDࠇ^ULED@(ʡʂʇսʠʉɴɣ)Ƒ
ˉ_˱^Əˉ_ʿ^˽̅ >آL_PL^ آL ࣞ_NL^UXӔ@ ǈໞǉঋʲʆɩ
ɮƑˑ_˲^˞ˑˢ˿ƪƏ^ˁ˜ƪƏˉ_˱^Əˉ_ʿ^˽
̅ >WD_PX^QX ^WDEDURࠇ ^NXQDࠇ آL_PL^ آL ࣞ_NL^UXӔ@(डʍਡ
ʎɲɲʊঋʲʆɩɮ)Ƒ
ˉ_˱ˉʿ^˽̅ >آL_PLآL ࣞNL^UXӔ@ǈ਴ஞǉଫʠೝɰʪƑֽ
ɮేʪƑˀ ƪ˕_˘ʵ^Ə˧_ˢ˼^Əˉ_˱ˉʿ˻̅^ʽ
ƪƏ_ˢ˕ˁ˼˽̅^˒ƪ >JLࠇW_WL^ ֝X_EDUL^ آL_PLآL ࣞNL
UDӔ^NDࠇ _EDNNXULUXQ^GDࠇ@(ɭʤʂʇֽɮేʂʅଫʠ
ೝɰʉɣʇˢ˻ˢ˻ʊ൞ʫʪɽ)Ƒˉ_˱ˉʿƏ˂
˼^ˇ̅ >آL_PLآL ࣞNLJXUL^VDӔ@(ଫʠೝɰʊɮɣ)Ƒˁ_˞
Əˑƪ^˻ƪƏˉ_˱ˉʿ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷ
Əˉ_˱ˉ^ʿ˽Ə˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ˞ >NX_QX WDࠇ^UDࠇ
آL_PLآL ࣞNL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX آL_PLآL ࣞNL^UX SXࣞ_VXQX^ EX_
UDࠇQX@(ɲʍಾʎֽɮేʂʅଫʠೝɰʧɥʇ޻ɥɫ
ଫʠೝɰʪऩɫɣʉɣ)Ƒˉ_˱ˉʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >آL_PLآL ࣞNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ֽɮଫʠೝɰʫʏʧɣ
ɫ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˉ_˱ˉʿ^˼ >_PDࠇ^ELӔ آL_PLآL ࣞNL^
UL@(ʡʂʇֽɮଫʠೝɰʬ)Ƒ_ˣ̅˓˻̅^˺ƪ˝Ə^
˜ƪˉƏˉ_˱ˉʿ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˉ_˱ˉ
ʿ˻˻̅^ˇƪ >_SDQٓLUDӔ^MRࠇQL ^QDࠇآL آL_PLآLNL^UXQWL
_VXQGX^ آL_PLآL ࣞNLUDUDQ^VDࠇ@(Ҥʫʉɣʧɥʊ௚ʆଫ
ʠೝɰʧɥʇɸʪɫƐଫʠೝɰʨʫʉɣʧ)Ƒ^˛ʷ
ˁƏˉ_˱ˉʿ^˽Ə^ˁ˚ƪƏˋ_˜ >^GXNX آL_PLآL ࣞNL^
UX ^NXࣞWRࠇ VX_QD@(ɡʝʩଫʠೝɰʪɲʇʎɸʪʉ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Əˉ_˱ˉʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ آL
_PLآL ࣞNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇଫʠೝɰʫʏວɣʍ
ʊ)Ƒˉ_˱ˉʿ^˼ >آL_PLآL ࣞNL^UL@(ଫʠೝɰʬ)Ƒ
ˉ_˱^ˋˁ̅ >آL_PL^VXࣞNXӔ@ ǈ߭ஞǉ࡛ʞહɮƑଜ࡛
ɸʪƑ૫ɮ࡛ʟƑஞഐɫ७ʞʃɮƑ_˝ƪˊ˰^˽
̅ >_QLࠇȹLPD^UXӔ@(࡛ʞહɮƑܲʱɩʬɸƑܲೝɮ)
ʇʡɣɥƑˉ_˂˚ʷ˞^Əʴ˽ʽƪƏ^ʸ˜ƪƏˉ
_˱ˋˁ̅^˛ʷƏ_˜ƪ̅^ʽƪƏˉ_˱ˉʷʽ^˞ >آL
_JXWXQX^ ުDUXNDࠇ ^ުXQDࠇ آL_PLVXࣞNXQ^GX _QDࠇӔ^NDࠇ آL_
PLVL ࣞND^QX@(ީߚɫɡʫʏਬ࢈ʊ࡛ʞೝɮɫƐ෗ɰ
ʫʏ࡛ʞહɪʉɣ)Ƒ
ˉ_˱^Əˋˁ̅ >آL_PL^ VXࣞNXӔ@ǈໞǉঋʲʆપɮƑˢ_
˼ˑ˲ˠƪ^Əˑ_˲^˞˒˜˜ƪƏˉ_˱^ˋˁ̅ >ED_
ULWDPXQRࠇ^ WD_PX^QXGDQDQDࠇ آL_PL^VXࣞNXӔ@(Әʂɾड
ʎड੾ʊঋʲʆપɮ)Ƒ
ˉ_˱ˋ^ˁ̅ >آL_PLVXࣞ^NXӔ@ǈ਴ஞǉଫʠೝɰʪƑǄଫ
ʠೝɮ (ђ௡ઞ)ƐƯాɬ૰ाહʅఛʍʊଫʠೝɰ
ʅɽƯǆഥўഐڶ௡ǇǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ^
˛ʷˁƏˉ_˱ˉʷʽ̅^˛ƪˉƏ̅_˳ƪ˰^Əˉ_˱
^ˉʿ˘ʵƏ˧_ˢ˼^ˢ >^GXNX آL_PLVL ࣞNDQ^GRࠇآL ުP_
PHࠇPD^ آL_PL^آLNLWL ֝X_EDUL^ED@(ɡʝʩֽɮଫʠೝɰ
ʉɣʆƐʀʦʂʇଫʠೝɰʅేʩʉɴɣʧ)Ƒˁ_˼
ˢ^Əˉ_˱ˋ^ˁ̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƏˉ_˱ˋ^ˁƏ
^˲˞Ə˚ʷ_˂ˢ^˽Ə^˜˽ >NX_ULED^ آL_PLVXࣞ^NXQWL
^ުXPXࠇNDࠇ آL_PLVXࣞ^NX ^PXQX WX_JXED^UX ^QDUX@(ɲʫ
ʱଫʠೝɰʧɥʇɩʡɥʉʨƐଫʠೝɰʪഐʱߡ
ʂʅɲʉɣʇࡰ๨ʉɣ < ߡʂʅ๨ʫʏɽʉʪ >)Ƒ
ˉ_˱ˉ^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL_PLآL ࣞ^ NHࠇ PLVDPXQX@(ଫ
ʠೝɰʫʏɣɣʍʊ)Ɛˉ_˱^ˉʿ >آL_PLآL ࣞ^ NL@(ଫʠ
ೝɰʧ)Ƒ
ˉ_˱ˑʶ^ˁ >آL_PLWDL^NX@ǈ෠ǉɶʠɿɣɲ (ଫʠਸ਼
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ڧ)Ƒਸ਼ڧʍ஧ʍຜ෮ʍӋʱ಻ʉʈʆଫʠʅ૦޶
ʱ४ɧʪਸ਼ڧƑˉ_˱ˑʶ^˅ƪƏ^ˉ˱˘ʵ˽Əʸ
_˚ƪ˕^ˑ >آL_PLWDL^NRࠇ ^آLPLWLUX ުX_WRࠇW^WD@(ଫʠਸ਼
ڧʎϔɬଫʠʅɪʨ਽ɾʫɾ)Ƒ
ˉ_˱˕ʽƪ^ˋ̅ >آL_PLNNDࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉɩɶսʠ
ʪƑɭʤɥɭʤɥսʠʊɸʪƑˉ _˱˕ʽƪ^˽̅ >آL
_PLNNDࠇ^UXӔ@(߭ஞ)ɭʤɥɭʤɥսʠʊʉʪƑ
ˉ_˱˕ʽƪ˻^ˋ̅ >آL_PLNNDࠇUD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉऩʱ
ׇɣࢊʊսʠՅʨɺʪƑ᮪սʠʊɸʪƑɭʤɥɭ
ʤɥսʠʊɸʪƑˉ_ˢƪ̅^Ə˚̅˜ƪƏ˩_ˋ^Ə
ˉ_˱˕ʽƪ˻^ˋ̅˘ʵƏˉ_ˑ̅˘ʵ̅^Əˉ_˱
˕ʽƪ˻ˇ˻^˞ >آL_EDࠇQ^ WRQQDࠇ SXࣞ_VX^ آL_PLNNDࠇUD^
VXQWL آL ࣞ_WDQWLӔ^ آL_PLNNDࠇUDVDUD^QX@(ׇɣࢊʊऩʱս
ʠՅʨɺʧɥʇɶʅʡսʠՅʨɺʨʫʉɣ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Əˉ_˱˕ʽƪ˻^ˉƏ^˱ˇʽƪƏˉ_˱˕
ʽƪ˻^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_PDࠇ^ELӔ آL_PLNNDࠇUD
^آL ^PLVDNDࠇ آL_PLNNDࠇUD^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ʡʂʇս
ʠՅʨɺʅວɰʫʏƐսʠՅʨɺʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ
ˉ_˱˕ʽƪ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL_PLNNDࠇUD^آHࠇ ^
PLVDPXQX@(սʠՅʨɺʫʏວɣʍʊ)Ƒˉ_˱˕ʽ
ƪ˻^ˉ >آL_PLNNDࠇUD^آL@(սʠՅʨɺʧ)Ƒ
ˉ_˱˕ʽƪ^˽̅ >آL_PLNNDࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉׇɣࢊʊ
Յʩ܏ʂʅսʠʪƑɸɶʄʠ (᮪սʠ) ʊʉʪƑɭ
ʤɥɭʤɥʊսʠՅʪƑʑɶʠɮƑ^ʴʶ˝Əˉ_
˱˕ʽƪ˻̅^˛ƪˉƏˣ_˜ƪ^˼˘ʵƏ˥_˼^ˢ >
^ުDLQL آL_PLNNDࠇUDQ^GRࠇآL SD_QDࠇ^ULWL EL_UL^ED@(ɡʲʉ
ʊսʠՅʨʉɣʆ຃ʫʅ݈ʩʉɴɣʧ)Ƒˉ_˱˕
ʽƪ˻̅^ʽƪƏ_ˬƪ˻̅^Ə˸̅˒Əˉ_˱˕ʽƪ^
˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˁ_˞Əʸʶ^ <_˰ƪ^˥̅ >
Əˉ_˱˕ʽƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >آL_PLNNDࠇUDӔ
^NDࠇ _SHࠇUDӔ^MXQGD آL_PLNNDࠇ^UXQWL _VXQGX^ NX_QX ުXL
^ _PDࠇ^ELӔ! آL_PLNNDࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɸɶս
ʠʊʉʨʉɣʇ௬ʫʉɣɪʨսʠՅʬɥʇɸʪ
ɫƐɲʫΤࣣʎսʠՅʨʫʉɣ)Ƒˉ_˱˕ʽƪ˼
^Ə˩ˇʽƪƏˉ_˱˕ʽƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL_
PLNNDࠇUL^ SXࣞVDNDࠇ آL_PLNNDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(սʠՅ
ʩɾɰʫʏսʠՅʫʏວɣʍʊ)Ƒˉ_˱˕ʽƪ^˼
ˢ >آL_PLNNDࠇ^ULED@(սʠՅʫʧ)Ƒ
ˉ_˱˕^ʿ >آL_PLN^NL@ ǈ෠ǉɶʂɬ (ࠀՔ)ƑǄࠀʩ
Քǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˁ˰ƪƏˉ_˱˕ʿ^˞Ə^ʴ
̅ >^NXPDࠇ آL_PLNNL^QX ^ުDӔ@(ɲɲʎࠀՔɫɡʪ)Ƒ^
ʽʶ˜ʽ˜Ə^ˋˁʽƪƏˉ_˱˕^ʿƏʶ_˽̅ >^
NDLQDNDQD ^VXࣞNXNDࠇ آL_PLN^NL ުL_UXӔ@(௪Ϛʊપɮʇ
ࠀՔɫ௬ʪ)Ƒ^ˁ˰ƪƏ_ˑʸ^Ə˜˼˘ʵƏ˘ʵ_˒
^˞Əʴ_ˑ˻̅˒^Əˉ_˱˕ʿ^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ̅ >^
NXPDࠇ _WDX^ QDULWL WL_GD^QX ުD_WDUDQGD^ آL_PLNNL^QX _
JRࠇ^UDࠇӔ@(ɲɲʎؒણʊʉʂʅƐਸ਼๛ɫஆɾʨʉɣ
ʍʆࠀՔɫਵɣ)Ƒ
ˉ_˱˕ˁ˰^ˋ̅ >آL_PLNNXPD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ঱ʞܦ
ʝɺʪƑˉ_˱˕^ˁ˲̅ >آL_PLN^NXPXӔ@(঱ʞܦʟ)
ʍෆোحʊެดʍ࢕ஞߐ^-ˋ̅ >^VXӔ@(Ưɺʪ) ɫ
ђখɶʅح२ɴʫɾެดஞߐƑ^ˇˊ˜Ə˱_ˊ^Ə
ˉ˱˕ˁ˰^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏˉ_˱˕ˁ˰
ˇ˻^˞ >^VDȹLQD PL_ȹL^ آL_PLNNXPD^VXQWL _EHࠇ^QGX
آL_PLNNXPDVDUX^QX@(ʅʋɯɣ <ࠬࣽ >ʊुʱ঱ʞ
ܦʝɺʧɥʇɶʅɣʪɫƐ঱ʞܦʝɴʫʉɣ)Ƒˉ_
˱˕ˁ˰^ˉƏ^˱ˇʽƪƏˉ_˱˕ˁ˰^ˋƏ^ˁ˚ƪ
Ə^˜˽̅ >آL_PLNNXPD^آL ^PLVDNDࠇ آL_PLNNXPD^VX ^
NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(঱ʞܦʝɺʅວɰʫʏƐ঱ʞܦʝɸ
ɲʇʎʆɬʪ)Ƒˉ_˱˕ˁ˰^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL
_PLNNXPD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(঱ʞܦʝɺʏວɣʍʊ)Ƒ
_˰ƪ^˥̅Əˉ_˱˕ˁ˰^ˉ >_PDࠇ^ELӔ آL_PLNNXPD^
آL@(ʡʂʇ঱ʞܦʝɺ)Ƒ
ˉ_˱˕^ˁ˲̅ >آL_PLN^NXPXӔ@ǈ਴ஞǉսʠܦʟƑ_
˜ƪ˨^ˁ˜ƪƏ^˞ƪ̅ˁʶ̅Əˉ_˱˕^ˁ˲̅˘
ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏˬƪ˻^˞ >_QDࠇEX^NXQDࠇ ^QXࠇӔNXLӔ
آL_PLN^NXPXQWL _VXQGX SHࠇUD^QX@(௚ౌʊѕʡɪʡս
ʠܦʡɥʇɸʪɫƐ௬ʨʉɣ)Ƒˉ_˱˕^ˁ˱Ə^˱
ˇʽƪƏˉ_˱˕^ˁ˲Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >آL_PLN^
NXPL ^PLVDNDࠇ آL_PLN^NXPX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(սʠܦʲ
ʆʧɰʫʏսʠܦʟɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒˉ_˱˕ˁ˰˻
^˞ >آL_PLNNXPDUD^QX@(սʠɲʠʉɣ)Ƒ
ˉ_˱˕˃ƪ^˽̅ >آL_PLNNHࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉࠀʪƑु
ʊࢁɥƑुՔʱ੉ʒʪƑʴ_˱^˞Ə^˧ƪʽƪƏ^
ʿ̅ʽƪ̅Əˉ_˱˕˃ƪ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅
^˛ʷƏ_˜̅^ːƪƏˉ_˱˕˃ƪ˻̅^ˉʹ̅ >ުD_
PL^QX ^֝XࠇNDࠇ ^NLӔNDࠇӔ آL_PLNNHࠇ^UXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX
_QDQ^ȷRࠇ آL_PLNNHࠇUDӔ^آHӔ@(ϣɫ܇ʪʇλ຾ʡࠀʪ
ʇ޻ʂɾɫƐɡʝʩࠀʨʉɪʂɾ)Ƒˉ _˱˕˃ƪ^˼
Ə_˜ƪ^˞ >آL_PLNNHࠇ^UL _QDࠇ^QX@(ࠀʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˉ_˱˕˃ƪ^˽Ə^˲ˠƪƏ_˜ƪ^˞ >آL_PLNNHࠇ^UX ^
PXQRࠇ _QDࠇ^QX@(ࠀʪʡʍʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˉ_
˱˕˃ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ آL_PLNNHࠇ^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇࠀʫʏɣɣʍʊ)Ƒࠀʂʜɮʉ
ʪƑɷʠɷʠɸʪƑ^˩ˉˉ˃ƪ˽Ə_ʿ̅^˰ƪƏ
_ˉ˷ƪ^˞Əʸ_˼^˽ʽƪƏˉ_˱˕˃ƪ^˽̅˒ƪ
Əˉ_˱˕˃ƪ˻̅^˃̅Ə^˚ʷ˼Ə_ˬƪ^˻ˉ >
^SXࣞآL ^آL ࣞNHࠇUX _NLP^PDࠇ _آXࠇ^QX ުX_UL^UXNDࠇ آL_PLNNHࠇ^
UXQGDࠇ آL_PLNNHࠇUDӔ^NHQ ^WXUL _SHࠇUD^آL@(ԅɶʅɡʪ
હഐʎญ໦ɫђʩʪʇࠀʂʜɮʉʪʍʆƐࠀʨʉ
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ɣɥʀʊࠪʩ௬ʫʉɴɣ)Ƒˉ_˱˕˃ƪ˼˶˕^ˇ
̅ >آL_PLNNHࠇULMDV^VDӔ@(ࠀʂʜɮʉʩʣɸɣ)Ƒˉ_˱
˕˃ƪ^˽Ə^˲˞ >آL_PLNNHࠇ^UX ^PXQX@(ࠀʂʜɮʉ
ʪʡʍ)Ƒˉ_˱˕˃ƪ^˾ƪ˻ƪƏ_˙ƪ^ˊ_˒ƪ >آL_
PLNNHࠇ^UHࠇUDࠇ _GHࠇ^ȹL_GDࠇ@(ࠀʂʜɮʉʂɾʨ੝ഷɿ
ɽ)Ƒ
ˉ_˱^˘ʵ >آL_PL^WL@ǈഃǉɺʠʅƑࢭʉɮʇʡƑǄෂਣ
ʆʎʉɣɫƐݍକڌɲʫɿɰʆʡƯɾɣǅʍίʱ೅
ɸƑೀࢀڶʍǄɺʠʅǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˉ_˱^˘
ʵƏ_́ƪƏˑ̅^ʾƪ̅˖ʳ̅Ə_ʸʶ˞Əʾ˕^˅
ƪƏ^̅ˊƏ˕_ʔʵƪ˼ >VآL_PL^WL _ZDࠇ WDӔ^JDࠇQْDӔ
_ުXLQX JDN^NRࠇ ^ުQȹL I_˚ࠇUL@(ɺʠʅ؛φऩʆʡࣣʍ
ӌۣʊदӌɶʅɮʫ)Ƒ
ˉ_˱^˜ƪ >آL_PL^QDࠇ@ǈ෠ǉඓ߉Ƒඓ௚Ƒ_ˉ̅^˜ƪ
>_آLQ^QDࠇ@(ඓ௚) ʇʡɣɥƑ੝ۑ๑ۑ׿ʍ_ˉ̅^ˋ˨
>_آLQ^VXEX@(ඓ଍) ʍ࠘ʊӾɬʃɰʅɡʪ௚Ƒ෼ݦ
ʊ૰সʱϔɮɾʠʊƐඓ଍ʍ௚ʱඓʱೝɰʅϔɬ
ࡰɶƐ௚ʱચɣʅ૰সʱϔɮƑǄ௚ඓƐसನ௎ఔ
< ɸʞʉʎ >ǅǆ໾෠ࢴǇƑǄƯಞ੃ऩʍ਽ʃඓ௚
ః < ˋ˱˜ˡˠ >ƯƑවƐ2648ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
_ˇʶ^˅ƪƏˉ_˱^˜ƪƏ_ˣ̅^ʿ˘ƪ˻˽Ə^ʶ˖
ʳ̅Ə^ʿƪ̅Əˢ_˅ƪ^˽ >_VDL^NRࠇ آL_PL^QDࠇ _SDӔ^
NLWHࠇUDUX ^ުLْDӔ ^NLࠇP ED_NRࠇ^UX@(੝ۑʎඓ௚ʱ਽ʂ
ʅ <ચɣʅ >ɪʨ౮ʡ෼ݦʡঔʩഒɰʨʫ <ॷݦ
ɴʫ >ʪ)Ƒ
ˉ_˱^˜ƪ >آL_PL^QDࠇ@ǈ෠ǉଫʠ௚Ƒӱഀцܲʍцܲ
ʱഀɮʍʊ๑ɣʪ௚Ƒӱഀцܲʍᕝʱϔɬଫʠʪ_
˧ƪ^ʽ˻ˊ˜ >_֝Xࠇ^NDUDȹLQD@(፺Ꮲ௚)Ƒ_˶ƪ^Əʶ
˖˦˦˽ˢƏˉ_˱^˜ƪƏ_ˉƪƏ˶ƪ^ˢƏˋ_ˁ^
˼Ə^ʴ̅˘ʵƏ^ˋƪ >_MDࠇ^ ުLْXSLSLUXED آL_PL^DQࠇ _
آLࠇ MDࠇ^ED VXࣞ_NX^UL ^ުDQWL ^VXࠇ@(ɡɡƐٲʍ߉ <ޡҁʍ
ٲ߉ʍ۳ > ʱцܲʍଫʠ௚ʊɶʅўʱਚʂʅɡʪ
ʇɣɥ)Ǆʴƪˣƪ˾ƪǅ(ʴƪˣƪ˾ƪѤ)Ƒ
ˉ_˱^˞Əʽ_ˑ >آL_PL^QX NĖ_WD@ǈໞǉ 1ଐʍثƑ_́
ƪ^Əˉ_˱^˞Əʽ_ˑƪ^Ə˰_˽˱˘ʵ^Ə˂_˰ƪ˂
˰ƪ^ˉƏ_˨ƪ^ˇ_˜ƪ >_ZDࠇ^ آL_PL^QX ND_WDࠇ^ PD_
UXPLWL^ JX_PDࠇJXPDࠇ^آL _EXࠇ^VD_QDࠇ@(؛ʍଐʍثʎԯ
ɮʅƐࢬɴɮɶʅɣʪʌ)Ƒ2ଐحƑଐɡʇƑ_́ƪ^Ə
ʸ˙ʵ˜Əˉ_˱^˞Əʽ_ˑ˞^ƏˉʿƏ_˫ƪ >_ZDࠇ^
ުXGLQDࠇ آL_PL^QX NĖ_WDQX^ آL ࣞNL _EHࠇ@(؛ʍ༏ʊଐʍɡ
ʇɫʃɣʅɣʪ)Ƒ
ˉ_˱^˞Ə^˕ˋ >آL_PL^QX ^VVX@ǈໞǉʃʠɡɪ (ଐی)Ƒ
ǄଐʍഛǅʍձƑˣ_ˑʿˉ˂^˚ʷƏ_ˋƪ^ʽƪƏˉ_
˱^˞Ə^˕_ˋ^˞Əˑ_˰˽̅ >SĖ_WDNLآLJX^WX _VXࠇ^NDࠇ
آL_PL^QX V_VX^QX WD_PDUXӔ@(౔ީߚʱɸʪଐیɫɾ
ʝʪ)Ƒ
ˉ_˱^˞Ə^˕ʔʳ >آL_PL^QX ^ˤD@ǈໞǉࢬଐƑଐʍೝ
ɰܲʊɡʪ౨ٚحʍాɣ೼ഒƑ_ଐʍ޶ǅʍձƑˉ
_˱^˞Ə˕_ʔʳ˞^Ə˱_˻˻̅^Ə˜˽ʽƪƏ_˛ʷ
ƪ^˞Ə_˺ƪ^˼Ə_˨ƪ^Əˑ_˱^ˉ >آL_PL^QX I_IDQX^
PL_UDUDQ^ QDUXNDࠇ _GXࠇ^QX _MRࠇ^UL _EXࠇ^ WD_PL^آL@(ࢬଐ
ɫٵɧʉɮʉʪʇƐ੄ɫࠧɮʉʂʅɣʪ֢ࣘɿ)Ƒ
ˉ_˱^Ə˨˽̅ >آL_PL^ EXUXӔ@ǈໞǉʡɭࠪʪƑǄଶʞ
ঘʪǅʍձƑ˸_˒ƪ^Ə˨_˻̅^˛ƪˉƏ˜˽ʽƪ_
˝^Əˉ_˱^Ə˨˼ˢ >MX_GDࠇ^ EX_UDQ^GRࠇآL QDUXNDࠇ_QL
^ آL_PL^ EXULED@(߂ʎঘʨʉɣʆࠄɿɰʡɭࠪʩ <
ଶʞঘʩ >ʉɴɣ)Ƒ
ˉ_˱^˰ʿ >آL_PL^PDNL@ ǈ෠ǉʑʦɥ
ˏ
ᖁ(panaritium)Ƒ
ଐࢰʍѓఋ׫ʊʧʪТࣇǆοӌу௚ڶ߯୅ǇƑ⽲
૽ɫयɿɶɣƑǄଐೱɰǅʍձƑ_˞ƪ^Əˉˑ˲
˞˸ƪƏˉ_˱^˰ʿƏ_ˉƪ^Ə˶˱Ə˜_˻^˞ >_QXࠇ
^ آL ࣞWDPXQXMXࠇ آL_PL^PDNL _آLࠇ^ MDPL QD_UD^QX@(ʈɥɣ
ɥทɪ < ʈɥɶɾʡʍɪ >Ɛଐʍೝɰܲɫѓఋɶ
ʅ૽ɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒ
ˉ_˱^˲˞ >آL_PL^PXQX@ǈ෠ǉࠓɶʠ (ࠓ঱ʠ)Ƒ੝ܲƐ
ஔ೭Ɛ௜ϳƐ୯ϳƐܱೣƐӫඌƐ௧຾ (ை௧ʣ֫௧Ɛ
ϠਧƐᳰ)ʱࣝฟʆࠓ঱ʠɾຟ๽Ƒɩʆʲ (ڰ୔)ʊ
ߛʪɫƐुഒʱࢭʉʠʊɶƐࣶɸʧɥʊࠓɶʠɾ
ʡʍƑˉ_˱^˲ƪ >آL_PL^PXࠇ@ʇʡɣɥƑˁ_˞^Əˉ
_˱^˲ˠƪƏ^˒ˉƏˉ_ʿ˘ʵ^Əʶ˕_˃˜^Ə̅_˰
ƪ^̅ >NX_QX^ آL_PL^PXQRࠇ ^GDآL آL ࣞ_NLWL^ ުLN_NHQD^ ުP
_PDࠇ^Ӕ@(ɲʍࠓ঱ʠຟ๽ʎࡰࡡɫۄɣʅಝ࣭ʊನළ
ɶɣ)Ƒ
ˉ_˱˻^ˋ̅ >آL_PLUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉࠀʨɺʪƑ˱_ˊ^
Ə˰ʿ˘ʵƏ^ˊƪƏˉ_˱˻^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^
Əˉ_˱˻ˇ˻^˞ >PL_ȹL^ PDNLWL ^ȹLࠇ آL_PLUD^VXQWL _
VXQGX^ آL_PLUDVDUD^QX@(ुʱޙɣʅણ෮ʱࠀʨɺʧ
ɥʇɸʪɫƐࠀʨɴʫʉɣ)Ƒ˜_˓˞^Ə˩_ˉʿ̅
^˰ƪƏ˱_ˊ^Əʸ˘ʵ˘ʵƏˉ_˱˻ˇˢ^˽Ə˞_
ˢˉ˶˕^ˇ >QD_ٓLQX^ SXࣞ_آLNLP^PDࠇ PL_ȹL^ ުXWLWL آL
_PLUDVDED^UX QX_EDآLMDV^VD@(ќʍԅɶɾહഐʎुʱ
਽ʂʅࠀʨɶɾʚɥɫ < ࠀʨɺʏɽ > उʏɶʣɸ
ɣ <ʴʶ˿̅ɫɰɶʣɸɣ >)Ƒ
ˉ_˱^˽̅ >آL_PL^UXӔ@ǈ߭ஞǉࠀʪƑࢁɥƑࠀՔʱ੉
ʒʪƑʸ _˥˕˓̅^˞Ə^ʴ˱ˉʹƪƏˣ_ˑʿ^˞Ə_
ˊƪ^˶Əˉ_˱˻^˞ >ުX_ELWٓLQ^QX ^ުDPLآHࠇ SĖ_WDNL^
QX _ȹLࠇ^MD آL_PLUD^QX@(ɲʫʜʂʀʍϣʆʎƐ౔ʍણ
෮ʎࠀʨʉɣ <ࢁʮʉɣ >)Ƒ^ʸ˥Ə^˧ƪʽƪƏˉ
_˱^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏʿ_ˠƪ^˻ƪƏˉ
_˱˼˶˕^ˇƏ˜_˼^˨ƪ >^ުXEL ^֝XࠇNDࠇ آL_PL^UXQWL
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ުX_PXࠇQ^GX NL_QRࠇ^UDࠇ آL_PLULMDV^VD QD_UL^EXࠇ@(ɲʫɿ
ɰ܇ʂɾʨࠀʪʇ޻ɥɫƐݸ௪ɪʨʎࠀʩʣɸɮ
ʉʂʅɣʪ)Ƒˉ_˱^˽Əˑ_˲^ˠƪƏ_˴ƪˉ˂˼
^ˇ̅ >آL_PL^UX WD_PX^QRࠇ _PRࠇآL JXUL^VDӔ@(ࠀʪडʎ
௿ʣɶʊɮɣ)Ƒˉ_˱^˾ƪ˻ƪƏ_˲ʶ˻˞ >آL_PL^
UHࠇUDࠇ _PXLUDQX@(ࠀʂɾʨ௿ɧʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ˥_
˽^ʽƪƏ^ʿ̅˜ƪƏʴ_ˢ^˞Əˉ_˱^˽̅˒Əˉ_
˱˻̅^Ə˚̅Ə˲_˓^˜˼ >^NXQDࠇ EL_UX^NDࠇ ^NLQQDࠇ
ުD_ED^QX آL_PL^UXQGD آL_PLUDQ^WRP PX_ٓL^QDUL@(ɲɲ
ʊ݈ʂɾʨહഐʊฟɫ঱ʞʪɪʨƐ঱ʞʉɣʇɲʬ
ʊζʩʉɴɣ)Ƒ˱_ˊ˞^Əˉ_˱^˽Ə_ʿ̅^˰ƪƏ_
ʽƪ˻ʿ^Ə˂_˼^ˇ̅ >PL_ȹLQX^ آL_PL^UX _NLP^PDࠇ
_NDࠇUDNL^ JX_UL^VDӔ@(ुɫ঱ʞʪહഐʎӷɬʊɮɣ)Ƒ
_˰ƪ^˥̅Əˉ_˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ آL_PL^
UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ঱ʞʫʏʧɣʍʊ)Ƒ˱_ˊ˞
^Əˉ˱ˁ̅ >PL_ȹLQX^ آLPLNXӔ@(ुɫ঱ʞʅɮʪ)Ƒ
ˉ_˱^˽̅ >آL_PL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉএʠʪƑځɶɮૻ֊
ɸʪƑ^ˉ˲̅ >^آLPXӔ@(এʟ <ђ௡ઞ >)ʇʡɣɥƑ
˕_ʔʳ̅Ə˅ƪ^ˉƏ_ʽʶ^˘ʵƏˉ_˱˻^˼Ə˜_
˻^˞ >I_IDӔ NRࠇ^آL _NDL^WL آL_PLUD^UL QD_UD^QX@(޶֯ʊ
ѱ޶ʱయɧʇɣʂʅএʠʨʫʅɾʝʨʉɣ)Ƒ_ʽƪ
̅^ʽƪƏʶ_˓̅ˢƪ^ʿ̅Əˉ_˱^˽̅_˒ƪ >_NDࠇӔ
^NDࠇ ުL_ٓLPEDࠇ^NLӔ آL_PL^UXQ_GDࠇ@(యʮʉɪʂɾʨѕ
ߢʝʆʡএʠງʅʪʧ)Ƒʸ_˶^ˢƏˉ_˱˚ʷƪ^ˉ
Ə_˫ƪ >ުX_MD^ED آL_PLWXࠇ^آL _EHࠇ@(ढʱএʠ਩ɰʅ <
૾ɶʅ > ɣʪ)Ƒ˩_ˋˢ^Əˉ_˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_
˻˞^˞Ə̅_˳ƪ˰ƪ^Əˉ_˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SXࣞ
_VXED^ آL_PL^UX ^NXWRࠇ QD_UDQX^QX ުP_PHࠇPDࠇ^ آL_PL^
UHࠇ ^PLVDPXQX@(਴ऩʱএʠʪɲʇʎࡰ๨ʉɣɫƐࢭ
ɶʎএʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒˉ_˱^˼ >آL_PL^UL@(এʠʬ
<ʫ >)Ƒ
ˉ_˱^˽̅ >آL_PL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ଫʠʪƑଫʠೝɰʪƑ
ǄXime,uru,eta.ˉ˳,˲˽,˳ˑ (ଫƔতʠƔ˲˽,ʠɾ
Ə࢏ʱଫʟʪ) ௚ʣ಻ʱଫʠʃɰʪ.ǅǆ൲ท௪೺߯
࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˧ _ˁ^˫ƪƏˉ_˱˻̅^ʽƪƏ
_ʿ̅^˰ƪƏˉ_ˌ^˼Əˣ_˼^ˋ >֝Xࣞ_NX^EHࠇ آL_PLUDӔ
^NDࠇ _NLP^PDࠇ آL_ȷX^UL SD_UL^VX@(੉ʒʎଫʠʉɣʇહ
ഐʎɹʩ๮ʀʅɣɮʧ)Ƒˁ _˞^Ə˧_ˁ^˫ƪƏˉ_˱
˶˕^ˇ̅˒ƪƏ^˛ʷƪˉƏˉ_˱^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ
>NX_QX^ ֝Xࣞ_NX^EHࠇ آL_PLMDV^VDQGDࠇ ^GXࠇآL آL_PL^UXQWL _
EHࠇ@(ɲʍ੉ʒʎଫʠʣɸɣɪʨƐ߭ഒ߭तʆଫʠ
ʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒˉ_˱^˽Ə˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ̅^
ʽƪƏ^˛ʷƪˉƏˉ_˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL_PL^UX
SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇӔ^NDࠇ ^GXࠇآL آL_PL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ଫ
ʠʪऩɫɣʉɪʂɾʨ߭ഒʆଫʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
^˛ʷƪˉƏˉ_˱^˼ >^GXࠇآL آL_PL^UL@(߭ഒʆଫʠʬ
< ʫ >)ƑʔɴɯƑപʠ (ଫʠ) ʪƑսʠʪƑ_ˋʶ
˛ƪ˞Ə˅˕^ˁƏˉ_˱^˽̅ >_VXLGRࠇQX NRN^NX آL
_PL^UXӔ@(ुனʍ˅˕ˁʱപʠʪ)ƑɮʒʪƑ^˞˥
Əˉ_˱^˽̅ >^QXEL آL_PL^UXӔ@(࠵ʱ۲ʠʪ)Ƒˉ_˱
˻^˞ >آL_PLUD^QX@(ଫʠʉɣ)Ƒ_˛ʷƪ^˞Ə^˞˥Ə
ˉ_˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏˋ_˜ >_GXࠇ^QX ^QXEL آL_PL^UX ^
NXࣞWRࠇ VX_QD@(߭ഒʍ࠵ʱ۲ʠʪɲʇʎɸʪʉ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Əˉ_˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ آL_PL^UHࠇ
^PLVDPXQX@(ʡʂʇଫʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒˉ_˱^˼ˢ
>آL_PL^ULED@(ଫʠʬʧ)Ƒ2࡬ʠʪƑʃʄʠʪ (ตʠʪ)Ƒ
ˁ_˰^˞Ə_˜ʶ^˶ƪƏ̅_˳ƪ˰ƪ^Əˉ_˱^˼ >NX_
PD^QX _QDL^MDࠇ ުP_PHࠇPDࠇ^ آL_PL^UL@(ɲɲʍ૫ɴʎࢭ
ɶ࡬ʠʉɴɣ < એɮɺʧ >)Ƒʀʁʠʪ (࡬ʠʪ)Ƒ
એɮɸʪƑ_˚ʷƪ^ˊ̅Əˉ_˱^˽̅ >_WXࠇ^ȹLӔ آL_PL
^UXӔ@(˻̅˩ʍ஄ऐʱ࡬ʠʪ <ࢬɴɮɸʪ >)Ƒ
ˉ_˱^˽̅ >آL_PL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉսʠʪƑ˧_ˁ^˽˜
ƪƏˉ_˱˻^˼Ə^ˋ˅ƪƏˉ_˱^˼ >֝Xࣞ_NX^UXQDࠇ آL_
PLUD^UL ^VXࣞNRࠇ آL_PL^UL@(੔ʊսʠʨʫʪɿɰսʠʬ)Ƒ
ˉ_˱^˽Ə^˲ˠƪƏ˲ƪ_˽^Əˉ_˱˼ˢ^˽Ə^˲˘
ʵƏˣ_˻^˼ >آL_PL^UX ^PXQRࠇ PXࠇ_UX^ آL_PLULED^UX ^
PXWL SD_UD^UL@(սʠʪഐʎৌ೼սʠɾʨʏ <սʠʫ
ʏɽ > ߡʂʅۼɰʪ < ۼɪʫʪ >)Ƒˉ_˱Ə˶˕^
ˇƏ^˲ˠƪ˻Əˉ_˱^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ >آL_PL MDV^VD
^PXQRࠇUD آL_PL^UXQWL _EHࠇ@(սʠʣɸɣഐɪʨսʠʧ
ɥʇɶʅɣʪ)Ƒˉ_˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL_PL^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(սʠʫʏວɣʍʊ)Ƒ
ˉ_˱^˽̅ >آL_PL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ۞ʠʪƑ۞َɸʪƑ_
ˑ̅ʽƪ^˻Əˉ_˱^˽̅˘ʵƏˉ_ˑ̅˛ʷ^Əˉ_
˱˻˻̅^ˑƏ_˫ƪ^˘ʵƏ˶_ʽˑƪ^˻̅Əˉ_˱^
˽Ə^ˁ˚ʷ˝Əʿ_˱˽ˑ >_WDӔNDࠇ^UD آL_PL^UXQWL آL ࣞ_
WDQGX^ آL_PLUDUDQ^WD _EHࠇ^WL MD_NDWDࠇ^UDӔ آL_PL^UX ^NXࣞ
WXQL NL_PLUXWD@(९෮ɪʨ۞ʠʧɥʇɶɾɫƐ۞ʠ
ʨʫʉɪʂɾʍʆƐйɪʨʡ۞ʠʪɲʇʊٔʠɾ)Ƒ
˧_ˑ̅˚̅˻^Əˉ_˱^Ə˩ˇʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏˉ
_˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >֝Xࣞ_WDQWRQUD^ آL_PL^ SXࣞVDNDࠇ _
SDࠇ^NX آL_PL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(௡ѫࢊɪʨ۞ʠɾɰʫ
ʏƐ৹ɮ۞ʠʫʏວɣʍʊ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Əˉ_˱^˼
>^NXPDࠇUD آL_PL^UL@(ɲɲɪʨ۞ʠʬ)Ƒ
ˉ_˱˽̅ >آL_PLUXӔ@ǈ਴ஞǉɴɺʪ (ެด)Ƒɸʪʧɥ
ʊɶʟɰʪƑɸʪɲʇʱ֦ɸƑ˕ _ʔʳ^˰ƪƏ^˻ˁ
Əˉ_˱˽̅˘ʵ˽^Əˣ_ˑ˻ˁˑ̅˛ʷ^Ə˻ˁƏ
ˉ_˱˻˻˞ >I_ID^PDࠇ ^UDNX آL_PLUXQWLUX^ SĖ_WDUDNX
WDQGX^ UDNX آL_PLUDUDQX@(޶ਯʊӎʱɴɺʧɥʇ஝
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ɣɾɫӎʱɴɺʨʫʉɣ)Ƒ^˻ˁƏˉ_˱˘ʵ >^UDNX
آL_PLWL@(ӎʱɴɺʅƯ)Ƒ^˻ˁƏˉ_˱^Ə˩ˇ˘ʵ
˽Ə_ʸʶ˞Əʾ˕^˅ƪƏ̅_ˈˉ^ˑ >^UDNX آL_PL^
SXࣞVDWLUX _ުXLQX JDN^NRࠇ ުQ_ȷDآL ࣞ^ WD@(ӎʱɴɺɾɮʅ
ࣣ֙ӌۣʗࡰɶɾ)Ƒ_ˉ̅^ˉƪƏˉ_˱˽^Əˁ_˚ʷ
^˽Ə˞_ˌ˱^Ə˶_˽^ʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏˉ_˱˼^ˢ >_
آLӔ^آLࠇ آL_PLUX^ NXࣞ_WX^UX QX_ȷXPL^ MD_UX^NDࠇ _SDࠇ^NX آL
_PLUL^ED@(ঢॲɴɺʪɲʇɫංʞʉʨƐ৹ɮɴɺʉ
ɴɣ)Ƒ_ˉ̅^ˉƪƏˇ_ˉʹƪ^Ə (ˉ_˳ƪ^Ǒ໳௻ৰ
ǒ) ˱ˇ˲˞ >_آLӔ^آLࠇ VD_آHࠇ^ آL_PHࠇ^ PLVDPXQX@(ঢ
ॲɴɺɾʨʧɣʍʊ)Ƒɡʪۼγʱɸʪʧɥʊɶ
ʟɰʪƑ_ˁ̅^˛ƪƏ_́ƪ̅^Əˉ_˂˚ʷ^Əˉ_˱
˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ_́̅˰ƪ^Əˉ_˱
˻̅^˖ʻƪ >_NXQ^GRࠇ _ZDࠇӔ^ آL_JXWX^ آL_PLUXQWL^ ުX
_PXࠇWDQ^GX _ZDPPDࠇ^ آLPLUDQ^ْRࠇ@(ܩ୩ʎ؛ʊީߚ
ʱɴɺʧɥʇ޻ʂɾʍɿɫƐ؛ʊʎɴɺʉɣɼɥ
ɿ)Ƒ˛ʷ_ˉ̅^Əˉ_˱^Ə˱ˇʽƪƏˉ_˱˽^Əˁ
˚ƪƏ^˜˽̅ >GX_آLӔ^ آL_PL^ PLVDNDࠇ آL_PLUX^ NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(วऩʊɴɺʅວɰʫʏƐɴɺʪɲʇʎࡰ
๨ʪ)Ƒ˩_ˋ̅^Əˉ_˱˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SXࣞ_VXӔ^ آL
_PLUHࠇ^ PLVDPXQX@(਴ऩʊɴɺʫʏວɣʍʊ)Ƒʸ_
˼̅^Əˉ_˱˼^ˢ >ުX_ULӔ^ آL_PLUL^ED@(ಊʊɴɺʉɴ
ɣʧ)Ƒ
ˉ_˱˽̅ >آL_PLUXӔ@ ǈ࢕ஞǉƯɴɺʪƑƯɺʪƑެ
ดʍ࢕ஞߐƑஞߐʍෆোحʊʃɮƑ(i) Ə޺ۈحƑ
ˁ_˞Əˊƪ˶ƪ^Əʽ_˼̅^Əʽ_ʽˉ˱^˻ >NX_QX
ȹLࠇMD^ ND_ULӔ^ NĖ_NDآLPL^UD@(ɲʍߞʎಊʊ࢑ɪɺʧ
ɥ)Ƒ(ii)ƏෆোحƑˑ _˽ƪ̅^˰ƪƏ˘ʵ_ʾ^˳ƪƏ
ʽ_ʽˉ˱˻^˞ >WD_UXࠇP^PDࠇ WL_JD^PHࠇ NĖ_NDآLPLUD^
QX@(ਸ਼໶ʊʎࠬߊʱ࢑ɪɺʉɣ)Ƒ^ˑ˽ƪ̅Ə˘
ʵ_ʾ^˱Əʽ_ʽˉ˱˻^ˢƏ_́ƪ^ˉƏ̅_ˈ^ˉƏ˕
_ʔʵƪ˼ >^WDUXࠇQ WL_JD^PL NĖ_NDآLPLUD^ED _ZDࠇ^آL ުQ
_ȷD^آL I_˚ࠇUL@(ਸ਼໶ʊࠬߊʱ࢑ɪɺɾʨƐ؛ʆ୺ో
ɶ <ࡰɶ >ʅɮʫ)Ƒ(iii)Əໞ๑حƑʽ _˼̅^Ə˘ʵ
_ʾ^˱Əʽ_ʽˉ˱^Ə˩ˇ̅˛ʷƏˑ_˜˰^˼̅ʽ
˶ƪ >ND_ULQ^ WL_JD^PL NĖ_NDآLPL^ SXࣞVDQGX WD_QDPD^
ULӔNDMDࠇ@(ಊʊࠬߊʱ࢑ɪɺɾɣɫƐ๪ʟɲʇɫ
ࡰ๨ʪ < ๪ʝʫʪ > ɪʌɧ)Ƒ(iv) Əࡊ߃حƑʽ_
˼̅˰ƪ^Əʽ_ʽˉ˱^˽̅ >ND_ULPPDࠇ^ NĖ_NDآLPL^
UXӔ@(ಊʊʎ࢑ɪɺʪ)Ƒ(v)Əໞ੄حƑ˘ʵ_ʾ˱^ˢ
Əˑ_˜^˱Əʽ_ʽˉ˱^˽Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >WL
_JDPL^ED WD_QD^PL NĖ_NDآLPL^UX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ࠬ
ߊʱ๪ʲʆ࢑ɪɺʪऩʎɣʉɣ)Ƒ(vi) Əໞ੄حƑ^
˞̅˘ʵƏʽ_˼̅^Əʽ_ʽˉ˱˽^́ >^QXQWL ND_ULӔ
^ NĖ_NDآLPLUX^ZD@(ʉɻಊʊ࢑ɪɺʪʍɪ)Ƒ(vii) Ə
ᆄোحƑʽ_˼̅^Əʽ_ʽˉ˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ND_
ULӔ^ NĖ_NDآLPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ಊʊ࢑ɪɺʫʏʧɣ
ʍʊ)Ƒ(xii)Ə෡຿حƑ˩_ˋ̅^Əʽ_ʽˉ˱^˼ >SXࣞ_
VXӔ^ NĖ_NDآLPL^UL@(਴ऩʊ࢑ɪɺʧ <࢑ɪɺʫ >)Ƒ
ˉ_˲ >آL_PX@ ǈ෠ǉයƑߢԨ଺ʊگʬʍൣƑˋ_˲
>VX_PX@ ʇʡɣɥƑˁ_˚ʷˉ˞^Əˉ_˲˞Ə˰ƪ
˻^˜ƪƏ_ˀƪ˽Ə˺ʶ^˶ƪƏ^˜˽ >NXࣞ_WXآLQX^ آL
_PXQX PDࠇUD^QDࠇ _JLࠇUX MRL^MDࠇ ^QDUX@(ܩ௻ʍයɳʬ
ʊʉʂʅʎɷʠʅ < ɣʂʅɽ > ɩ࡫ɣʎࡰ๨ʪ)Ƒ
ˉ_˲ʾˑ >آL_PXJDWD@ǈ෠ǉђൣƑђƧʍࠖƑφ౶ࢎ
ීƑ಼ ॥Ƒ_ʸʶʾˑ >_ުXLJDWD@(ࣣൣƑ܊໎ʍऩƑด
ऩƑΦʍ܊ɣऩ) ʍ੆ձڶƑ_ʸʶʾˑƪ^Əʽ˜ƪ
Ə˥_ˇˉƏʼƪ˻^ˉ˘ʵƏ_˫ƪ^Əˉ_˲ʾˑƪ^
Əˁ˜ƪƏ˥_˿ƪ^˻ >_ުXLJDWDࠇ^ NDQDࠇ EL_VDآL ުRࠇUD
^آL ࣞWL _EHࠇ^ آL_PXJDWDࠇ^ NXQDࠇ EL_URࠇ^UD@(ࣣൣ < ܊໎ʍ
ൣƧ > ʎƐɡɼɲʊɩ݈ʩɣɾɿɣʅƐѼƧ < ട
ɬࠬʱ԰ʟ > ʎܧ࢈ʊ݈ʩʝɶʦɥʧ < ݈ʩɩʮ
ɼɥ >)Ƒ
ˉ_˲ˆʶ >آL_PXJRL@ǈ෠ǉɶʡɳɧ (ђಘ)ƑऩԨʍ
ഛ௮Ɛைʍഛ௮ʱಘຟʇɶʅެ๑ɶɾʡʍƑ˱_ˊ^
ˆʶ >PL_ȹL^JRL@(ुಘ)ʇʡɣɥƑ^˅ʶˑ̅˂˜ƪ
Əˉ_˲ˆʶ^Əʽ_ˑ^˱˘ʵƏ_˒ʶ^ˁ˝ˣˑʿ˜
ƪƏʽ_ʿ^˼ >^NRLWDӔJXQDࠇ آL_PXJXL^ ND_WD^PLWL _GDL
^NXQLSDWDNLQDࠇ ND_NL^UL@(ुಘщ < ಘઈщ > ʆђಘ
ʱઈɣʆ੝ܲ౔ʊɪɰʬ)Ƒ
ˉ_˲ˈƪ >آL_PXȷDࠇ@ ǈ෠ǉђ݈ƑੜࢊƑ໳௻ৰʎ
ˋ_˲ˈƪ >VX_PXȷDࠇ@ ʇɣɥƑʽ_˱^ˈƪ >ND_PL^
ȷDࠇ@(ࣣ݈) ʍ੆ձڶƑ˱_˛ʷ˲̅˃ƪ^˶Əˉ_˲
ˈƪ^˜ƪ˘ʵƏ˥_˿ƪ^˼ˢ >PL_GXPXӔNHࠇ^MD آL_
PXȷDࠇ^QDࠇWL EL_URࠇ^ULED@(ࢗࡐ < ࢗ१੷ > ʎђ݈ʆ
ɩ݈ʩɮɿɴɣʉ)Ƒ
ˉ_˲ˈʿ >آL_PXȷDNL@ǈ෠ǉભݯɬƑߢՎભʫʊݯ
ɮѬƑǄђݯɬǅʍձƑ^ʴ˚ʷˇʿ >^ުDWXVDNL@(گ
ݯɬ) ʇʡɣɥƑˉ_˲ˈʿ˞^Əˣ_˜^˞Ə^ˇʿƏ
_˫ƪ^̅ >آL_PXȷDNLQX^ SD_QD^QX ^VDNL _EHࠇ^Ӕ@(ભݯ
ɬʍѬɫݯɣʅɣʪ)Ƒ
ˉ_˲ˊ˲ >آL_PXȹLPX@ ǈ෠ǉɶʡɷʡ (ђƧ) ʍ
ࠖƑࢎීƑ^ʴʶ˨Əˣ_˜^ˉʹƪƏˉ_˲ˊ˲˞^Ə
˕_ˉʹƪ^Ə́˃ƪƏ_˜ƪ^˞ >^ުDLEX SD_QD^آHࠇ آL_
PXȹLPXQX^ آ_آHࠇ^ ZDNHࠇ _QDࠇ^QX@(ɡʲʉ໿ʎƐࢎී
<ђƧʍࠖ >ʍઢʪʮɰɫʉɣ)Ƒ
ˉ_˲˓ >آL_PXٓL@ǈ෠ǉܲ १ƑɶʦɥʌƑǄՔߡʀǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʴʶ˨Əˉ_˲˓^ˉʹƪƏ˩_ˋ˞
^Ə˰ʶƏ_˸ƪˈ˻˞ >^ުDLEX آL_PXٓL^آHࠇ SXࣞ_VXQX^
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ˉ_˲˓
PDL _MXࠇȷDUDQX@(ɡʲʉܲ१ʆʎ਴ऩʍৈʊʎदʝ
ʫ <Յʨʫ >ʉɣ)Ƒ
ˉ_˲˜˽ >آL_PXQDUX@ǈ෠ǉɥʨʉʩ (ය२ʩ)ƑǄɶ
ʡʉʩ <ђࠄʩ >ǅǆу௚ڏڶ੝߯୅ǇƑฐݠʣѢഐ
ɫॳʩʱѷɭʅࠄɫʉʪɲʇƑϳʉʈʍහʍයʊ
ࠄɫʉʪʡʍƑǄђॲʩǅʍձɪƑ_ˢˉʿʽƪ^˾ƪ
˻Ə˧_˜˨^˞Əˉ_˲˜˽˞Ə˦˕˓̅^Ə˧_ˑ˕
^˓̅Ə^˜˼Ə_˫ƪ^ˢ̅ >_EDآL ࣞNLNDࠇ^UHࠇUD ֝X_QDEX^
QX آL_PXQDUXQX SLWٓLӔ^ ֝Xࣞ_WDW^ٓLQ ^QDUL _EHࠇ^EDӔ@(ɸ
ʂɪʩൾʫɾܨʊ׳௻൒ < ෌ԍ > ʍය२ʩɫφʃ
௡ʃॲʂʅɣʪʮɣ)Ƒ
ˉ_˲˞Ə˧̅ >آL_PXQX ֝XӔ@ǈໞǉঊҴ୷ΤҤʍ຃
୷ƑǄђʍܙǅʍձƑ_ʸʶ˞Ə˧̅ >_ުXLQX ֝XӔ@(ঊ
Ҵ୷֊ʒঊҴ୷Τඐʍ୷Ƒу௚ච୷) ʍ੆ձڶƑ_
ʸʶ˞Ə˧̅^˻Əˉ_˲˞Ə˧̅ˢƪ^ʿƏˉ_˻˥
^˲˞Ə_ˉ̅Əʼƪ^˾ƪ˖ʻƪ >_ުXLQX ֝XQ^UD آL
_PXQX ֝XPEDࠇ^NL آL_UDEL^PXQX _آLӔ ުRࠇ^UHࠇْRࠇ@(у௚
<ࣣʍܙ >ɪʨౖࡥޗʍ຃୷ <ђʍܙ >ʝʆ૦݀
ɶʊ๨ʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
ˉ_˲˞˲˻ >آL_PXQXPXUD@ǈ෠ǉ֜ౡԨูാח (֜
॥ว๸ۨ߅੦) ʍৈʍனʧʩђ (ҘԱՅʩ) ʊɡʪ
ўƧƑ_ђʍਲǅʍձƑઅʊ_ˋ˴ƪ >VX_PRࠇ@(ђʍ
ў) ʇʡɣɥƑ_ʸʶ˞˲˻ >_ުXLQXPXUD@(ࣣʍਲ)
ʍ੆ձڶƑˉ_˲˞˲˻ƪƏˑʶ˧ƪ^˞Ə˦̅˰
ƪƏ_ˋƪʽˊ^˞Ə˧_ʿ˕ˁ^˲̅ >آL_PXQXPXUDࠇ
WDL֝Xࠇ^QX ^SLPPDࠇ _VXࠇNDȹL^QX ֝Xࣞ_NLN^NXPXӔ@(ђʍ
ਲ < ҘԱʍўƧ > ʎƐੜ೿ʍߢʎ૞೿ɫऽɬܦʟ
ʧ)Ƒ
ˉ_˲˽ >آL_PXUX@ǈ෠ǉೣʍؼ߉ 80චʍઅΦƑ˩_ˋ
^ˣƪ >SXࣞ_VX^SDࠇ@(2ච)ʍ_˸ƪˣƪ >_MXࠇSDࠇ@(4ˣƪ)
ʱ˩_ˋ^˘ʵƪ >SXࣞ_VX^WLࠇ@(1 ࠬ) ʇɣɣƐɲʫʍ_˚
ʷƪ˘ʵƪ >_WXࠇWLࠇ@(10 ˘ʵƪƑ10 ࠬ) ɫ˩_ˋˉ˲
^˽ >SXࣞ_VXآLPX^UX@(1 ˉ˲˽ < ଫʩ > ʍձɪ) ʇɣ
ɥƑ^ˢˇʿ̅˞Ə˞_˃ƪƏˀ˷ƪˉ˲˽^Əˑ˘
ʵ˘ʵƏʸ_˼Əʼƪ^˽ʽ˶ƪ >^EDVDNLQQX QX_NHࠇ
JMXࠇآLPXUX^ WĖWLWL ުX_UL ުRࠇ^UXNDMDࠇ@(చࣔೣʍؼ߉ʎ
Ոˉ˲˽ງʅʅँʂʅɩʨʫʪʍɪʌɧ)Ƒ
ˉ_˲˽ >آL_PXUX@ǈ෠ǉ1ʃʡʩƑऐʄʡʩƑكѾƑǄʃ
ʡʩ <ঋʡʩ >ǅʍձƑ_ᡂƐʴ ˖˲Ɛ˖ ˴˽ǆ຾᝟
෠ձࢴǇǅʍձɪƑʸ_˞^Əˉ_˲˽ˢƏˉƪƏ˫ƪ
ˑ̅^˛ʷƏˣ_˻˻̅^Ə˜˼Ə_˜ƪ^˞ >ުX_QX^ آL_
PXUXED آLࠇ EHࠇWDQ^GX SD_UDUDQ^ QDUL _QDࠇ^QX@(ɼʍʃ
ʡʩ < ऐޟ > ʆɣɾɫƐۼɪʫʉɮʉʂʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ_˺ʶ^˶ƪƏ_˞ƪ^ˉƏ_ˋƪ^Əˉ_˲˽Əˉƪ
˫ƪ^́ >_MR^MDࠇ _QXࠇ^آL _VXࠇ^ آL_PXUX آLࠇ EHࠇ^ZD@(ɩ࡫
ɣʎʈʍʧɥʊɸʪكѾʱɶʅɣʪɪ)Ƒʸ _˞^Əˉ
_˲˽ˢƏˉƪ˫ƪˑ̅^˛ʷƏʴ_˘ʵˣ̅˓Əˉ
ƪ˜ƪ^˞ >ުX_QX^ آL_PXUXED آLࠇEHࠇWDQ^GX ުD_WLSDQٓL
آLࠇQDࠇ^QX@(ɼʍ฽ଜ <ऐޟ >ʱɶʅɣɾɫƐஆʅҤ
ʫʊʉʂʅ < ɶʅ > ɶʝʂɾ)Ƒ2ٵঋʡʩƑ฽ޟƑ
_˶ƪˋˁ˼^˞Əˉ_˲˽^Ə˚ʷ_˻^ˉƏ^˱˼ˢ >
_MDࠇVXࣞNXUL^QX آL_PXUX^ WX_UD^آL ^PLULED@(ओય < ўਚ
ʩ >ʍٵঋʡʩʱࠪʨɺʅɳʨʲʧ)Ƒ
ˉ_˲˽̅ >آL_PXUXӔ@ǈ਴ஞǉٵঋʡʪƑكʪƑ฽ਢ
ɸʪƑ_ˀ˷ƪ^ˇƏʽ_ʽ^˽˸ƪƏˉ_˲˼Ə˱˕ˑ^
˞Əˉ_˲˻˻̅ˉʹ̅ >_JMXࠇ^VD NĖ_ND^UXMXࠇ آL_PXUL
PLWWD^QX آL_PXUDUDӔآHӔ@(ɣɮʨɪɪʪɪƐٵঋʡ
ʂʅʞɾɫٵঋʡʨʫʉɪʂɾ)Ƒʴ_˖ʳƏˢƪ^
ʿ˜Əˉ_˲˽̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏˉ_˲˽^Əˁ
˚ƪƏ^˜˽̅ >ުD_ْD EDࠇ^NLQD آL_PXUXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ
آL_PXUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(෢௪ʝʆʊٵঋʡʬɥʇ޻
ɧʏٵঋʡʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_˲˾ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX آL_PXUHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮٵ
ঋʡʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏˉ_˲˼ >^GXࠇآL آL_
PXUL@(߭ഒʆٵঋʡʫ)Ƒ
^ˉ˲̅ >^آLPXӔ@ ǈ਴ஞǉএʠʪƑǄɺʟ (এʟ)< ђ
௡ઞ >ǅƑǄƯ޹ߙృޗƏএ߫ᢨฆ < এʠʅฆʔʇ
ʡ >ƑවƐ2696ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑˁ_˞^Ə˕_ʔ
ʳƪƏˇ˕^˅ƪƏ˩_ˋ^Əˉ˲̅ >NX_QX^ I_IDࠇ VDN
^NRࠇ SXࣞ_VX^ آLPXӔ@(ɲʍ޶ʎಝ࣭ʊ਴ऩʱএʠງʅ
ʪ)Ƒ
^ˉ˲̅ >^آLPXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ଫʠʪƑ^˞˥Ə^ˉ˲̅
>^QXEL ^آLPXӔ@(࠵ʱଫʠʪ)Ƒ˩_ˋ˞^Ə˞˫ƪƏ
ˉ_˰^˞ >SXࣞ_VXQX^ QXEHࠇ آL_PD^QX@(਴ऩʍ࠵ʎ۲
ʠʉɣ)Ƒ^ˉ˱Ə^˱ˇʽƪƏ^ˉ˲Ə^ˁ˚ƪƏ^˜
˽̅ >^آLPL ^PLVDNDࠇ ^آLPX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ଫʠʅວ
ɰʫʏଫʠʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ^ˉ˳ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >^آLPHࠇ ^PLVDPXQX@(ଫʠɾʨວɣʍʊ)Ƒ^ˉ˱
ˢ >^آLPLED@(ଫʠʧ)Ƒ˧_ˁ^˥Ə^ˉ˲̅ >֝Xࣞ_NX^EL
^آLPXӔ@(੉ʱଫʠʪ)Ƒˀ˕_˘ʵ^Əˉ_˱˻̅^˛ƪ
ˉƏ˸_˼ƪ˸˼ƪ^ˉƏ^ˉ˱Ə˕_ʔʵƪ˼ >JLW_WL
^ آL_PLUDQ^GRࠇآL MX_ULࠇMXULࠇ^آL ^آLPL I_˚ࠇUL@(ɭʤʂʇֽ
ɮ۲ʠʉɣʆԝɮଫʠʅɮʫ)Ƒ^˛ʷƪˉƏˉ_˱^
˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅^ˢƏ_́ƪ^Əˉ˱ˢ >^GXࠇآL آL
_PL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UDP^ED _ZDࠇ^آL ^آLPLED@(߭ഒʆ۲ʠ
ʪɲʇʎࡰ๨ʉɣʍʆ؛ɫଫʠʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˀ
˕_˘ʵ^Əˉ˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ JLW_WL^ آLPHࠇ
^PLVDPXQX@(ʡʂʇɬʃɮ < ɭʤʂʇ > ଫʠʫʏ
ʧɣʍʊ)Ƒ^˞˥Ə^ˉ_˲^˜ >^QXEL آL_PX^QD@(࠵ʱ
۲ʠʪʉ)Ƒ2এʠʪƑ^ʴʶ˝Ə˩_ˋ^Əˉ_˰̅^Ə˨
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_˼^ˢ >^ުDLQL SXࣞ_VX^ آL_PDP^ EX_UL^ED@(ɡʲʉʊ਴
ऩʱএʠʪʉʧ < এʠʉʆɩʫʧ >)Ƒˉ_˱˚ʷ
ƪ^ˉ >آL_PL WXࠇ^آL@(এʠ਩ɰʪ < এʠ૾ɶ >)Ƒ_ˇ
˕^˅ƪƏ˩_ˋ^Əˉ˲̅ >_VDN^NRࠇ SXࣞ_VX^ آLPXӔ@(ಝ
࣭ʊ਴ऩʱএʠງʅʪ)Ƒˉ_˲^˜ >آL_PX^QD@(এʠ
ʪʉ)Ƒ˩_ˋˢ^Əˉ˲ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >SXࣞ_VXED^
آLPX ^NXWRࠇ QD_UD^QX@(਴ऩʱএʠʪɲʇɫɡʂʅʎ
ʉʨʋ)Ƒ^ˉ˱ˢ >^آLPLED@(এʠʧ)Ƒ3۞ʠʪƑ^˰ƪ
˻Ə^ˉ˱Ə^ˁƪʽ˶ƪ >^PDࠇUD ^آLPL ^NXࠇNDMDࠇ@(ѕ
࢈ɪʨ۞ʠʅɮʪɪʉɡ)Ƒ
^ˉ˲̅ >^آLPXӔ@ǈ਴ஞǉսʠʪƑǄսʠ < ђ௡ઞӜ
๑ >ǅʍޱઞӜ๑ʊ୎ᤛɶɾʡʍƑǄ્Ɣળˑˁˡ
˧Ɣ˖˲ǆ຾᝟෠ձࢴǇǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˧_ˁ
^˽˜Əˉ_˰^˼ʽƪƏ^ˉ˱Əʶ_˼˼ >֝X_NX^UXQDࠇ
آL_PD^ULNDࠇ ^آLPL ުL_ULUL@(੔ʊսʠʨʫɾʨսʠʅ௬
ʫʬ)Ƒ˧ _ˁ^˽˜ƪƏ^ˉ˲̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ_
˰ƪ^˥̅Ə^ˉ˱ˢ >֝Xࣞ_NX^UXQD ^آLPXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ
_PDࠇ^ELӔ ^آLPLED@(੔ʊսʠʧɥʇ޻ɥʉʨƐʡʂ
ʇսʠʉɴɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^ˉ˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >
_PDࠇ^ELӔ ^آLPHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇսʠʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒ_ˁ̅^˜ƪƏ^ˉ˱ˢ >_NXQ^QDࠇ ^آLPLED@(ɲʫʊ
սʠʉɴɣʧ)Ƒ
ˉ_˲̅ >آL_PXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ଶʟƑ޼ঢʣଐঢʆণঔ
ʂʅࠪʪƑǄ௽ƐΤ௡޼යφஔෘ <ʃʟ >ǆओ᳦ߞ
׎ǇǅƑǄƯญʍѡʊ୤ᦅຌƯǆව๕ࡘƏ 4455Ǉǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ_˜ƪ̅ˣƪ^ˢƏ^˘ʵƪˉƏˉ_˲̅˘
ʵƏ˫ƪ̅^˛ʷƏˉ_˰˻̅ˢ^Əˉ_˱Ə˕ʔʵƪ
˼ >_QDࠇPSDࠇ^ED ^WLࠇآL آL_PXQWL EHࠇQ^GX آL_PDUDPED^
آL_PL ˞ࠇUL@(ݠʂ๕ʱࠬʆଶʡɥʇɶʅɣʪɫଶʠ
ʉɣ <ଶʝʫʉɣ >ʍʆƐଶʲʆɮʫ)Ƒˉ _˲^Ə˩
ˏƪƏʴ_ˇʽʶ^˜ƪƏˉ_˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_PX^
SXࣞVRࠇ ުD_VDNDL^QDࠇ آL_PHࠇ^ PLVDPXQX@(ଶʟʇɬʎګ
ৈ઺ <૝Ϛʍɡʪɥʀ >ʊଶʠʏວɣʍʊ)Ƒ_́ƪ
^Əˁ_˼^ˉƏˉ_˱^ˢ >_ZDࠇ^ NX_UL^آL آL_PL^ED@(؛ʎ
ɲʫʆଶʠʧ)Ƒ޼ঢʣଐঢʆʃʝʞঔʪƑǄ௽ƐΤ
2޼ය 1ஔෘ (ʃʟ)ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_
˜ƪ̅^ˣƪƏˉ_˲̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʸ_˶^˥Ə
˶_˰^ˉ˘ʵƏˉ_˰˻˞ >_QDࠇP^SDࠇ آL_PXQWL VXQGX
^ ުX_MD^EL MD_PD^آL ࣞWL آL_PDUDQX@(ݠʂ๕ʱଶʡɥʇɸ
ʪɫƐढ޼ʱ૽ʠʅଶʠʉɣ)Ƒʽ _ˑ^˘ʵƪˉƏˉ
_˱^˱ˇʽƪƏˉ_˲^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >NĖ_WD^WLࠇآL آL_
PL^PLVDNDࠇ آL_PX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(സࠬʆଶʲʆວɰ
ʫʏଶʟɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʸ_˶^˥ˉƏˉ_˳ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >ުX_MD^ELآL آL_PHࠇ^ PLVDPXQX@(ढ޼ʆଶʠʏ
ວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_˱^ˢ >_SDࠇ^NX آL_PL^ED@(৹
ɮଶʠʧ)Ƒ2౛ʱӴʩࠪʪƑછ౛ɸʪƑʃʠʪƑʾ_
˰^ˊƏ^ˉ˲̅ >JD_PD^ȹL ^آLPXӔ@(౛ʱଶʟƑ౛ʱ
Ӵʪ)Ƒ
ˉ_˲̅ >آL_PXӔ@ǈ਴ஞǉঋʟƑɥɹɾɪɮࡥʌʪƑ_
˂ˋ^ˁƏˉ_˲̅˘ʵƏ˫ƪ̅^˛ʷƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹ
ƪƏˉ_˰˻̅ˢ^Ə˰ƪ_ˌ̅^ˉƏ^ʿƪƏˉ_˱^Ə
˕_ʔʵƪ˼ >_JXVXࣞ^NX آL_PXQWL EHࠇQ^GX _WDӔJD^آHࠇ آL
_PDUDPED^ PDࠇ_ȷXӔ^آL ^NLࠇ آL_PL^ I_˚ࠇUL@(ঊҴʱঋʡ
ɥʇɶʅɣʪɫφऩʆʎঋʠʉɣ < ঋʝʫʉɣ >
ɪʨƐφ࢏ʊ๨ʅঋʲʆɮʫ)Ƒ^˝ƪƏˉ_˲^Ə˩_
ˏƪƏˣƪ^ˁƏˉ_˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^QLࠇ آL_PX^ SXࣞ
_VRࠇ SDࠇ^NX آL_PHࠇ^ PLVDPXQX@(ѯഐʱঋʟऩʎ৹ɮ
ঋʠʏວɣʍʊ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Əˉ_˱ >^NXPDࠇUD آL_
PL@(ܧ࢈ɪʨঋʠ)ƑɥɹɾɪɮࡥʌʪƑ_˂ˋ^ˁƏ
ˉ_˲̅˘ʵƏ˫ƪ̅^˛ʷƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏˉ_˰
˻̅ˢ^Ə˰ƪ_ˌ̅^ˉƏ^ʿƪƏˉ_˱^Ə˕_ʔʵƪ
˼ >_JXVXࣞ^NX آL_PXQWL EHࠇQ^GX _WDӔJD^آHࠇ آL_PDUDPED
^ PDࠇ_ȷXӔ^آL ^NLࠇ آL_PL^ I_˚ࠇUL@(ঊҴʱঋʡɥʇɶʅ
ɣʪɫφऩʆʎঋʠʉɣ < ঋʝʫʉɣ > ɪʨƐφ
࢏ʊ๨ʅঋʲʆɮʫ)Ƒ^˝ƪƏˉ_˲^Ə˩_ˏƪƏˣ
ƪ^ˁƏˉ_˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^QLࠇ آL_PX^ SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^
NX آL_PHࠇ^ PLVDPXQX@(ѯഐʱঋʟऩʎ৹ɮঋʠʏ
ວɣʍʊ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Əˉ_˱ >^NXPDࠇUD آL_PL@(ܧ
࢈ɪʨঋʠ)Ƒ^˧˝˜ƪƏ^˝ƪƏˉ_˲̅˘ʵƏ˫
ƪ̅^˃̅Əʽ_ˊ˞^Ə˧ʿ˘ʵƏˉ_˰˻̅ˉʹ̅
>^֝XQLQDࠇ ^QLࠇ آL_PXQWL EHࠇӔ^NHӔ ND_ȹLQX^ ֝XࣞNLWL آL_
PDUDӔآHӔ@(ঽʊѯʱঋʡɥʇɶʅɣʪʇ೿ɫऽɣ
ʅঋʠʉɪʂɾ)Ƒ^˝ƪƏˉ_˱^Ə˱ˇ̅˘ʵƏˉ
_ˑƪ˽^Əˉ_˲ˑ˞^Ə˝ƪƏ_ˢ˕^ˣʶ˘ʵƏˉ
_˱Ə˜ƪ^˞ >^QLࠇ آL_PL^ PLVDQWL آL ࣞ_WDࠇUX^ آL_PXWDQX
^ QLࠇ _EDS^SDLWL آL_PLQDࠇ^QX@(ѯʱঋʲʆɣɣʇɣʂ
ɾʍʆঋʲɿɫƐঋʟѯʱԨνɧʅঋʲʆɶʝʂ
ɾ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˉ_˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ آL_
PHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇঋʠʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Əˉ_˱ >_SDࠇ^NX آL_PL@(৹ɮঋʠ)Ƒ
^ˉ˲̅ >^آLPXӔ@ǈ਴ஞǉরɥƑ੯ʩʣаʫʱʉɮɸʪƑ
ज़ʝɸƑ๑൥ʎƐԻ <෮Ɛɩʡʅ >Ɛࠬ Ɛਣʱরɥίළ
ʊ๑ɣʨʫʪƑɾɿɶƐ^ˉ˻ >^آLUD@(Ի <෮Ɛʃʨ >)
ʊ਩ɮஞߐʎƐʴ _˻ʸ̅ >ުD_UDXӔ@(রɥ)ʱ๑ɣʅƐ
^ˉ˲̅ >^آLPXӔ@(রɥƑ॰ʝɸ)ʎ๑ɣʉɣƑʸ_˲^
˘ʵƏ^ˉ˲̅ >ުX_PX^WL ^آLPXQ@(Իʱরɥ)Ƒʸ_˲^
˘ʵƏˉ_˰^˞ >ުX_PX^WL آL_PD^QX@(Իʱরʮʉɣ)Ƒ
ʸ_˲^˘ʵƏ^ˉ˱˘ʵƏʴ_ˇ˥ >ުX_PX^WL ^آLPLWL ުD
_VDEL@(Իʱরʂʅืʘ)Ƒʸ_˲^˘ʵƏ^ˉ˲Ə^˦̅
˰ƪƏʽˉ_ƪʽˉƪ^Əˉ˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުX_PX^
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WL ^آLPX ^SLPPDࠇ NDآL_ࠇNDآLࠇ^ آLPHࠇ ^PLVDPXQX@(Իʱ
রɥʇɬʎƐɶʂɪʩʇ < ࡝ഒʊ > রɧʏʧɣʍ
ʊ)Ƒʸ_˲^˘ʵƏ^ˉ˱ >ުX_PX^WL ^آLPL@(Իʱরɧ)Ƒ
_˘ʵƪ^˶Ə^ˉ˱˘ʵ˽Ə_ʶƪ^˶Ə˕_ʔƪ⊦ ˒ƪ
>_WLࠇ^MD ^آLPLWLUX _ުLࠇ^MD I_IXࠇ⊦GDࠇ@(ࠬʎরʂʅɪʨ <
ɽ > ౽ʎअɥʍɿʧ)Ƒʸ_˲^˘ʵƏ^ˉ˲̅˘ʵƏ
_ˋƪ˞̅˛ʷ^Əˉ_˰˻^˞Ə >ުX_PX^WL ^آLPXQWL _
VXࠇQXQGX^ آL_PDUD^QX@(ԻʱরɩɥʇɸʪʍɿɫƐর
ɧʉɣ)Ƒʸ_˲^˘ʵƏˉ_˱^˩ˇʽƪƏ^˛ʷƪˉ
Ə^ˉ˱ˢ >ުX_PX^WL آL_PL^SXࣞVDNDࠇ ^GXࠇآL ^آLPLED@(Ի
ʱরɣɾɰʫʏ߭ഒʆরɧʧ)Ƒ^˘ʵƪƏ^ˉ˲Ə^
˦̅˰ƪƏʴˈ_˃ƪʴˈ˃ƪ^ˉƏ^ˉ˳ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >^WLࠇ ^آLPX ^SLPPDࠇ ުDȷD_NHࠇ ުDȷDNHࠇ^آL ^آLPHࠇ
^PLVDPXQX@(ࠬʱরɥʇɬʎƐᛟໍʊ < ॰ٕʊ >
রɧʏʧɣʍʊ)Ƒ
^ˉ˲̅ >^آLPXӔ@ǈ߭ஞǉݗʟƑࡊʮʪƑʸ_́ƪ˽̅
ʇʡڊɥƑ^ˁ˥ˉƏ^ˉ˲̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ
̅^˛ʷƏˉ_˰̅^˘ʵˢƪ˶ >^NXELآL ^آLPXӔNDMDࠇWL
ުX_PXࠇWDQ^GX آL_PDQ^WLEDࠇMD@(ɲʫʆݗʟʇ޻ʂɾ
ɫݗʝʉɣɼɥɿ)Ƒ_˧̅˚ƪ^˶Ə^ʸ˥ˉƏ^ˉ˲
Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ˞^˞Ə˕_ˇ̅^˃̅˜ƪƏ^ˉ˱
Ə_˜ƪ̅^́ƪ_˞ƪ >_֝XQWRࠇ^MD ^ުXELآL ^آLPX^ NXࣞWRࠇ
_QDࠇQX^QX V_VDӔ^NHӔ ^آLPL _QDࠇӔ^ZDࠇ_QXࠇ@(චஆʎƐɼ
ʫʆݗʟɲʇʎʉɣɫƐઢʨʋɥʀʊݗʲʆɶʝ
ʂɾʆʎʉɣɪ)Ƒ^ʸ˥ˉƏ^ˉ˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^
ުXELآL ^آLPHࠇ ^PLVDPXQX@(ɼʫʆݗʠʏວɣʍʊ)Ƒ
^ˉ˲̅ >^آLPXӔ@ ǈ߭ஞǉज़ʟƑ஗෢ʊʉʪƑ੯ʩ
ɫʉɮʉʪƑ˶_˜̅ˆƪ^˼˱ˊʹƪƏ˸ƪ˽^
˞Əʸ_˓^˜ƪƏ^ˉ˲̅˘ʵƏˉ_ˑ̅˛ʷ^Ə˰
_˒^Əˉ_˰̅^ˢƏˉ_˱^ʿˋ̅˃̅Ə^˰˘ʵ >MD_
QDӔJRࠇUL^PLȹHࠇPLȹHࠇ _MXࠇUX^QX ުX_ٓL^QDࠇ ^آLPXQWL آL ࣞ
_WDQGX^ PD_GD^ آL_PDP^ED آL_PL^NL ࣞVXӔNHP ^PDWL@(੯
ʩुʎญʍɥʀʊज़ʟʇɣʂɾɫƐʝɿज़ʝʉɣ
ʍʆƐज़ʞɬʪʝʆ੊ʅ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏ^ˉ˲ˁ
˚ƪƏ_˜ƪ˞^˞Ə_ˣƪ^ˁƏ^ˉ˳ƪƏ^˱ˇ˲˞
>_ުRࠇSD^MDࠇ ^آLPXNXࣞWRࠇ _QDࠇQX^QX _SDࠇ^NX ^آLPHࠇ ^PLV
DPXQX@(ɼʲʉʊ৹ɮज़ʟɲʇʎʉɣɫƐ৹ɮज़
ʠʏɣɣʍʊ)Ƒ
ˉ_˴ƪ^˽̅ >آL_PRࠇ^UXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ɴɺʉɴʪƑɺ
ʉɴʪƑެดஞߐˉ_˱˽̅ >آL_PLUXӔ@(ɴɺʪ) ʍ
ਰصڶƑˁ_˞^Əˉ_˂˚ƪ^Əˢ̅Əˉ_˴ƪ^˽̅
˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ^˞̅˘ʵƏˉ_˴ƪ˻̅
^ʽ˶ƪ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ^ EDӔ آL_PRࠇ^UXQWL ުX_PXࠇWDQ
^GX ^QXQWL آL_PRࠇUDӔ^NDMDࠇ@(ɲʍީߚʎ߈ʊɴɺʉ
ɴʪʇ޻ʂɾʍʊƐʈɥɶʅɴɺʉɴʨʉɣʍɪ
ʌɧ)Ƒʽ_˼̅˰ƪ^Əˉ_˴ƪ^˼Ə^˱ˇ̅˛ʷƏ
˧_ʽ^˞Ə˩_ˋ̅˜ƪ^˟ƪƏˉ_˴ƪ^˽Ə^ˁ˚ƪ
Ə˜_˻^˞ >ND_ULPPDࠇ^ آL_PRࠇ^UL ^PLVDQGX ֝Xࣞ_ND^QX
SX_VXQQDࠇ^QHࠇ آL_PRࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ಊʊʎɴɺ
ʉɴʂʅʡວɣɰʫʈƐ਴ʍऩʊʎɴɺʉɴʪɲ
ʇʎʉʩʝɺʲ)Ƒ^ˢ̅Əˉ_˴ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞
>^EDӔ آL_PRࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(߈ʊɴɺʉɴʂɾʨʧ
ɣʆɸʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˢ̅Əˉ_˴ƪ^˼ >MDࠇ
_GLP^ EDӔ آL_PRࠇ^UL@(ʈɥɶʅʡ < ಴ɹ > ߈ʊɴɺ
ʉɴʂʅɮɿɴɣ)Ƒ2ެดʍ࢕ஞߐ-ˉ_˱˽̅ >آL_
PLUXQ@(ɺʪƑɴɺʪ <ɶʠʪ >)ʍਰصڶƑஞߐʍ
ෆোحʊђখ਩ɶʅਰصʍίʱ೅ɸƑʽ_ʽˉ^˴ƪ
˼ >NĖ_NDآL^PRࠇUL@(࢑ɪɺʅɮɿɴɣ)Ƒ˰_ˑˉ^˴
ƪ˻˞ >PD_WDآL^PRࠇUDQX@(੊ɾɴɺʉɴʨʉɣ)Ƒ˚
ʷ_˻ˉ^˴ƪ˼Ə^˱ˇ̅ >WX_UDآL^PRࠇUL ^PLVDӔ@(ࠪ
ʨɴɺʉɴʂʅʧʬɶʤɥɳɵɣʝɸ)Ƒʴ_˖ʳˢ
ƪ^ʿ˜Ə_ʽƪˉ˴ƪ^˽Ə^ˁ˚ʷ >ުD_ْDEDࠇ^NLQD
_NDࠇآLPRࠇ^UX ^NXࣞWX@(෢௪ʝʆʊయʮɴɺʉɴʪɲ
ʇ)Ƒ_ʽƪˉ˴ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NDࠇآLPRࠇ^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(యʮɴɺʉɴʫɾʨɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_
˙ʵ̅^Əʽ_ʽˉ^˴ƪ˼ >MDࠇ_GLӔ^ NĖ_NDآL^PRࠇUL@(ɬ
ʂʇ <಴ɹ >࢑ɪɺʉɴʂʅђɴɣ)Ƒ
ˊ˵_ʽˊ˵ʽ >ȹD_NDȹDND@ǈഃǉɷʢɪɷʢɪƑʋ
ɪʪʲɿனʣुຍʩʍனʱൈɮݣʍํ޶ƑլੌڶƑ
ʴ_˱^˞Ə^˧ƪʽƪƏ^˱˓˜ƪƏ˱_ˊ˞^Əˑ_˰
˼˘ʵ^Əˊ˵_ʽˊ˵ʽ^ˉƏ˱_ˊ˞^Əˣ˝˘ʵ
Əʴ_˻ʽ˻^˞ >ުD_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ ^PLٓLQDࠇ PL_ȹLQX
^ WD_PDULWL^ ȹD_NDȹDND^آL PL_ȹLQX^ SDQLWL ުD_UDNDUD
^QX@(ϣɫ܇ʪʇனʊुɫຍʝʂʅˊ˵ʽˊ˵ʽʇ
ुɫ૩ʌʅൈɰʉɣ)Ƒ
^ˉ˷ƪ >^آXࠇ@ǈ෠ǉʃʥ (໦)Ƒˇ_ʿˢ^Ə˞˱˘ʵƏ
^ˉ˷ƪ˜Əʸ_ˑ^˼Ə˝_˥Ə˫ƪ^˽ʽƪƏ_˶̅^
˰ʶƏʶ_˼˽̅^˘ʵ_˒ƪ >VĖ_NLED^ QXPLWL ^آXࠇQD
ުX_WD^UL QL_EL EHࠇ^UXNDࠇ _MDP^PDL ުL_ULUXQ^WL_GDࠇ@(࠴ʱ
ϕʲʆญ໦ʊ਽ɾʫʅऎʅɣʪʇೊʱ੄ʊࠪʩ
ܦʟ < ೊՔʊʉʪ > ɼɥɿʧ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ
ʴ_ˇˉ˷ƪˢ^Ə˧_˳ƪ^˘ʵ˽Əˣ_ˑ^˃ƪƏ_ˣ
˕ˑ^˽ >PX_ND^آHࠇ ުD_VDآXࠇED^ ֝X_PHࠇ^WLUX SĖ_WD^NHࠇ
_SDWWD^UX@(ঈʎ৹૝ʊ૝໦ʱகʞʉɫʨ౔ʗۼʂɾ
ʡʍɿ)Ƒ
^ˊ˷ƪ >^ȹXࠇ@ǈ෠ǉ࡝Ƒॐʍ෠Ƒ೩૾ʎƐ_˚ʷƪ >_
WXࠇ@(࡝Ƒࡆ)ʇɣɥƑ_ˊ˷ƪ^ʶ˓ >_ȹXࠇ^LٓL@(࡝φ)Ƒ
_ˊ˷ƪ^˝ >_ȹXࠇ^QL@(࡝௡)Ƒ
_ˊ˷ƪ^ʶ˓̅ʾ˓ >_ȹXࠇ^ުLٓLӔJDٓL@ǈ෠ǉ࡝φٚƑˉ _
˰˕ˇ^˿ƪƏ_ˊ˷ƪ^ʶ˓̅ʾ˓˜Əʴ_ˑ˽^Ə˚
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ʷˉ̅Ə_ʴ˕^ˑ̅ >آL_PDVVD^URࠇ _ȹXࠇ^ުLٓLӔJDٓLQD
ުD_WDUX^ WXࣞآLӔ _ުDW^WDӔ@(ˉ˰˕ˇ˽ < ୷ˁˇ˻ˉ >
ݝʎƐ࡝φٚʊஆɾʪ௻ʡɡʂɾ)Ƒ
_ˊ˷ƪ^ʶ˓̅˂̀˓ >_ȹXࠇ^ުLٓLӔJZDٓL@ǈ෠ǉ࡝φ
ٚƑ_˺ʶ^˶ƪƏ_ˊ˷ƪ^ʶ˓̅˂̀˓˜ƪƏ_ˋƪ^
Əˋ_˅ƪ˽ˢƏˉƪ˫ƪ >_MRL^MDࠇ _ȹXࠇ^ުLٓLӔJZDٓL
QDࠇ _VXࠇ^ VXࣞ_NRࠇUXED آLࠇEHࠇ@(ɩ࡫ɣʎ࡝φٚʊɸʪࢀ
ಡʱɶʅɣʪ)Ƒ
_ˉ˷ƪʽˁ >_VMXࠇNDNX@ǈ෠ǉ࠿ӃƑִ૾ڶɪʨʍࠜ
๑ڶƑ೩૾ʎƐ_˰ʶʽ˼ >_PDLNDUL@(ϊӴʩ) ʇɣ
ɥƑϊӴʩʉʈʍִடݴזʱƐ^ˢ˅ƪ >^EDNRࠇ@(ִ
டݴז)ʇɣɥƑִ டݴזϑʱƐˢ _˅ƪˉ̅^ʽ >ED
_NRࠇVLӔ^ND@(ִடݴזϑ) ʇɣɥƑ࠿ӃʎએՎ௪ʍ
ɥʀʊۼɥ಴๗ɫɡʩƐਵɮʍऩࠬʱ๗ɸʪɲʇ
ɪʨ^ˢ˅ƪɫۼʮʫɾƑˁ_˚ʷˉʹƪ^Ə˲_˓˰
ʶ˞Əˉ˷ƪʽ˅ƪƏˆƪ^˻ˑ̅ >NXࣞ_WXآHࠇ^ PX_
ٓLPDLQX آXࠇNDNRࠇ JRࠇ^UDWDӔ@(ܩ௻ʎᛀബʍ࠿Ӄɫਵ
ɪʂɾʧ)Ƒ
_ˊ˷ƪ^ˇ̅˝̅ʿ >_ȹXࠇ^VDQQLӔNL@ǈ෠ǉ࡝ޔ௻ՉƑ߄
گ࡝ޔ௻෾ʍ൥ߚƑ_ˊ˷ƪ^ˇ̅˝̅˃ƪ˻ƪƏʸ
_˨ˏ˕^˅ƪ˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >_ȹXࠇ^VDQQLӔNHࠇUDࠇ
ުX_EXVRN^NRࠇWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(࡝ޔ௻Չɪʨʎ੝ɬʉ
൥ߚ < ੝ࣄ܉ > ʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪ
Ə_ˊ˷ƪ^ˇ̅˝̅ʿƏ˜_˼ˋ^Ə˳ƪ >_ުRࠇSD^MDࠇ _
ȹXࠇ^VDQQLӔNL QD_ULVX^ PHࠇ@(ɲʲʉʊ৹ɮ < ৹ɮʡ
> ࡝ޔ௻Չʱيɧʪʍɪ < ࡝ޔ௻Չʊʉʪʍɪ >Ɛ
ʡɥ)Ƒ
_ˊ˷ƪˇ̅^˞Ə^˺ʶ >_ȹXࠇVDQ^QX ^MRL@ ǈໞǉ࡝ޔ
ʍɩ࡫ɣƑ_ˏƪ˝˺ʶ >_VRࠇQLMRL@(ॲ௻࡫ɣ) ʍφ
ʃƑෞɫ࡝ޔݖʊʉʂɾખॲ௪ʊ߻ʩۼɥॲ௻࡫
ɣƑ˱ _˛ƪ̅^˕ʔʳ˞Ə_ˊ˷ƪˇ̅^˞Ə_˺ʶ^˶
ƪƏ_˶ƪ˲^˚ʷ˜ƪƏ_ˋƪƏˏƪ˝˺ʶ˞^Əʸ_
́ƪ˼^Ə˶_˽̅˒^Əʴ_ʾ˲˓̅^Əˋ_ˁ^˼Əʴ_
ʾʶƪ̅^Əˢ_ʽˉ˽^Ə˺ʶƏ_ˏƪ˕^ˑ >PL_GRࠇӔ
^ˤDQX _ȹXࠇVDQ^QX _MRL^MDࠇ _MDࠇPX^WXQD _VXࠇ VRࠇQLMRLQX
^ ުX_ZDࠇUL^ MD_UXQGD^ ުD_JDPXٓLQ^ VXࣞ_NX^UL ުD_JDުLࠇP
^ ED_NDآLUX^ MRL _VRࠇW^WD@(ࢗʍ޶ʍ࡝ޔʍॲ௻࡫ɣʎƐ
ࠄўʆɸʪॲ௻࡫ɣʍݍگɿɪʨƐঐɣᴣʡݴʩƐ
ঐ౽ʡूɣʅɩ࡫ɣʱɴʫɾ)Ƒ
_ˊ˷ƪ^ˉ˓ˡ˓ >_ȹXࠇ^آL ࣞٓ LKĖٓL@ǈ෠ǉ࡝߹ƐౖݖƑ
ෞॳʩƑ_ˊ˷ƪ^ˉ˓ˡ˓ʹƪƏˣ_˜^˞Əˇ_ʽ˼
^˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_ȹXࠇ^آL ࣞٓ LKDٓHࠇ SD_QD^QX VĖ_
NDUL^WL ުD_ȷDUL EXࠇ@(࡝߹Ɛౖ ݖʎෞॳʩ <Ѭʍॳʩ
>ʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
_ˊ˷ƪ^˝̅ >_ȹXࠇ^QLӔ@ǈ෠ǉ࡝௻Ƒˁ_˞^Əˉ_˂˚
ʷƏˉʹƪ˻Əˊ˷ƪ^˝̅Ə˜_˼^ˋˢ̅_˜ƪ
>NX_QX^ آL_JXWX آHࠇUD ȹXࠇ^QLQ QD_UL^VXEDQ_QDࠇ@(ɲʍ
ީߚʱɶʅɪʨ࡝௻ʊʉʲʪʲɿʌɧ)Ƒ˩_ˋ^˚
ʷˉ >SXࣞ_VX^WXآL@(ʑʇʇɺƑφ௻)Ɛ˧ _ˑ˚ʷˉ >֝Xࣞ
_WDWXآL@(௡௻)Ƒ_˱ƪ˚ʷˉ >_PLࠇWXآL@(ʞʇɺƑޔ
௻)Ɛ_˸ƪ˚ʷˉ >_MXࠇWXآL@(ޱ௻)Ɛʶ_˓^˚ʷˉ >ުL_
ٓL^WXࣞآL@(ڨ௻)Ɛ_˲ƪ˚ʷˉ >_PXࠇWXآL@(໷௻)Ɛ˜ _˜^
˚ʷˉ >QD_QD^WXࣞآL@(߹௻)Ɛ_˶ƪ˚ʷˉ >_MDࠇWXآL@(ౖ
௻)Ɛˁ_˞^˚ʷˉ >NX_QX^WXࣞآL@(׳௻)Ɛɼʍߣɪʨ
ʎ࢕ॐߐ^˝̅ >^QLӔ@(௻)ʱ๑ɣʅॐɧʪƑ
_ˊ˷ƪ^˝̅ >_ȹXࠇ^QLӔ@ǈ෠ǉ࡝ऩƑ˩_ˋ^˽ >SXࣞ_VX^
UX@(φऩ)Ƒ˽ >UX@(φ෠Ƒऩʍॐɫʑʇʃ)Ƒ˧ _ˑƪ
˽ >֝Xࣞ_WDࠇUX@(௡ऩ)Ƒ˱_˖ʳƪ˽ >PL_ْDࠇUX@(ޔऩ)Ƒ
˸_ˑƪ˽ >MX_WDࠇUX@(ޱऩ)Ƒڨऩɪʨʎ࢕ॐߐ_˝̅
>QLӔ@(ऩ)ʱ๑ɣʪƑ˂ _˝̅ >JX_QLӔ@(ڨऩ)Ƒ˽ _ˁ^˝
̅ >UX_NX^QLӔ@(໷ऩ)Ƒˉ _˓^˝̅ >آL ࣞ_ٓL^QLӔ@(߹ऩ)Ƒˡ
_˓^˝̅ >KĖ_ٓL^QLӔ@(ౖऩ)Ƒˁ_˝̅ >NX_QLӔ@(׳ऩ)Ƒ
ˁ_˞^Ə˩_ˏƪƏˑ̅ʾ^ˉƏ_ˊ˷ƪ˝̅ʾʿ^˞
Əˉ_˂˚ʷƏˋ̅ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ WDӔJD^آL _ȹXࠇQLӔ
JDNL^QX آL_JXWX VXӔ@(ɲʍऩʎφऩʆ࡝ऩഒ < ࡝ऩ
ӑɰ >ʍީߚʱɸʪ)Ƒ
_ˊ˷ƪ˝̅ʾ^ʿ >_ȹXࠇQLӔJD^NL@ ǈ෠ǉ࡝ऩອƑ࡝
ऩʊಬସɸʪɲʇƑǄ࡝ऩӑɰǅʍձƑʸ_˾ƪ^Ə
˂_ˑʶ^˞Ə^ʽ˜ʶ˘ʵƏ_ˑ̅ʾ^ˉƏ_ˊ˷ƪ˝
̅ʾʿ^˞Əˉ_˂˚ƪƏˉƪˋˢ^Ə˧_ʽ^˞Ə˩_
ˏƪ^Ə˱ˇ̅˺ƪ >ުX_UHࠇ^ JX_WDL^QX ^NDQDLWL _WDӔJD
^آL _ȹXࠇQLӔJDNL^QX آL_JXWX آLࠇVXED^ ֝Xࣞ_ND^QX SXࣞ_VRࠇ^
PLVDӑMRࠇ@(ಊʎ੄Ҿʡɫʂʀʩɶʅ < Ӥʂʅ > ɣ
ʅƐφऩʆ࡝ऩഒʍ < ࡝ऩӑɰʍ > ީߚʱɸʪɪ
ʨƐ਴ʍऩʎ๪ʝʉɮʅʡɣɣʧ <ɣɣʧ >)Ƒ
_ˊ˷ƪ^˝̅˂̀˓ >_ȹXࠇ^QLӔJZDٓL@ǈ෠ǉ࡝௡ٚƑࠥ
௻ৰʎƐ_ˊ˷ƪ^˝̅ʾ˓ >_ȹXࠇ^QLӔJDٓL@(࡝௡ٚ)ʇ
ɣɥƑ_ˊ˷ƪ^˝̅˂̀˓˜ƪ˶Ə_˝̅ˌƪ˞Ə˝
̅ʾʶ^˞Əˋ_˥˝̅ʾʶˢƏʸʶ˞^ʸʾ̅˜ƪ
˘ʵƏ_ˏƪ^˽ >_ȹXࠇ^QLӔJZDٓLQDࠇMD _QLQȷXࠇQX QLӔ
JDL^QX VX_ELQLӔJDLED ުXLQX^ުXJDQQDࠇWL _VRࠇ^UX@(࡝௡
ٚʊʎ௻઺ʍ՗ԼʍԼ҈ɬ < ࡊಢƑɩ໇ > ʍ՗Լ
ɫࣣʍɩԼ <ว๸ڰᅹ >ʆʉɴʫʪ)Ƒ
_ˉ˷ƪ˞ƪ˽ >_آXࠇQXࠇUX@ ǈ෠ǉ࠭୙ʩƑɩ৏ʣࡥ
ౌʍ࠭୙ʩƑ࡫է๑ʍɩ৏ʣࡥౌƑ^˺ʶ˜ƪƏˉ
ʷ_ʽʸƏˊ̅˚ʷ^Əˊ_˨^˅ƪƏʶ_ˇ˜ʿ˩ˏƪ
Əˉ˷ƪ˞ƪ˽ˢ^Əˉʷ_ʽʶʼƪ˕^ˑ >^MRLQDࠇ Vw ࣞ
_NDX ȹLQWX^ ȹL_EX^NRࠇ ުL_VDQDNLSXࣞVRࠇ آXࠇQXࠇUXED^ Vw ࣞ_
NDLMRࠇW^WD@(ɩ࡫ɣʊެ๑ɸʪɩ৏ʇࡥౌʎƐঊҴ୷
ʍऩʎ࠭୙ʩʍ৏ʇࡥౌʱެʮʫɾ)Ƒ
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_ˉ˷ƪ^˞Əʸ_˼^˽̅
_ˉ˷ƪ^˞Əʸ_˼^˽̅ >_آXࠇ^QX ުX_UL^UXӔ@ǈໞǉ໦ɫ
܇ʩʪƑ˜_˓ʹƪƏˉ˷ƪ^˞Əʸ_˼^˽̅ >QD_ٓHࠇ
آXࠇ^QX ުX_UL^UXӔ@(ќʎ໦ɫ܇ʩʪ)Ƒ
ˊ˷ƪ_˨̅ >ȹXࠇ_EXӔ@ǈഃǉ࡝ഒƑ࡜ഒƑ೜ਣɫʉ
ɣɴʝƑˉ_˂˚ʷ̅˖ʳ̅^Əˊ˷ƪ_˨̅ < ˩_ˋ
˜˱ > Əˉƪ˸ƪˇ˲˘ʵ^Ə˘ʵ_˰^˞Ə_ʶƪ˻
^˼̅_˚ʷƪ >آL_JXWXQْDQ^ ȹXࠇ_EXӔSX_VXQDPL!
آLࠇMXࠇVDPXWL^ WL_PD^QX _ުLࠇUD^ULQ_WXࠇ@(ީߚɴɧʡ࡜ഒ
<ऩന >ʊʉɶɧʉɣʆƐࠬԨ૴ɫฅɧʪʡʍɪ)Ƒ
_ˊ˷ƪ˲̅^ˊ >_ȹXࠇPXQ^ȹL@ ǈ෠ǉ࡝ഞߞƑ_˸ˉ
ʿ^˞Ə^˧ʿˉƏ_ˇ̅^ˢƏ_ˊ˷ƪ˲̅^ˊ˝Ə
˲_ˋ˥˘ʵ^Əˣ_ˑ^ʿ˜ƪƏ^˕ˉˢ >_MXآL ࣞNL^QX ^
֝XࣞNLآL _VDP^ED _ȹXࠇPXQ^ȹLQL PX_VXELWL^ SĖ_WD^NLQDࠇ
^آآLED@(ˋˋʿʍـʆˇ̅ <ඦ࢜ɰʍೀ >ʱ࡝ഞߞ
ʊٗʲʆ౔ʊ৶ɶʅɩɬʉɴɣ)Ƒ
^ˉ˷˼ >^آXUL@ ǈ෠ǉ (ણ෠) ࠵ຂƑຎ֕мܙʍ࠵୤Ƒ
࠵ຂൣڊʆʎ_ˉ˷ʶ >_آXL@(࠵ຂ)ʇɣɥƑʸ ˉ˷̅
_ʾ˜^ˉʹƪ˰ʶ >ުXآXӔ_JDQD^آHࠇPDL@(ܙмํ)ʍ֟
ࣩʍɡʪʇɲʬʇɶʅਰ࣌ɴʫɾƑʸˉ˷̅_ʾ˜^
ˉʹƪ˰ʶ˞Ə_ʼƪ^˽Ə^˚̅˽Ə^ˉ˷˼˘ʵƏ
ʴ_ˌ >ުXآXӔ_JDQD^آHࠇPDLQX _ުRࠇ^UX ^WRQUX ^آXULWL ުD_
ȷX@(ܙмํʍɣʨʂɶʢʪʇɲʬʱ <ɽ >࠵ຂʇ
ɣɥ)Ƒ
ˉ˷_˼˂̀ƪ^ʶˌ >آX_ULJZDࠇ^ުLȷX@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ
෠Ƒ໾෠Ɛ˱˜˱˧˚ˋˊʶˉ˴˓ (੄૫ต 8ˍ̅
˓)Ƒअ๑ʇɶʅʎ֩ӁɶʉɣƑԣࣜ๑௺੉֫Ƒ
_ˊ˹ƪ >_ȹRࠇ@ǈ෠ǉ΀࣮Ƒʉɴɰ (࣮ɰ)Ƒऩ࣮Ƒʸ _˞
^Ə˩_ˏƪ^Əʶ˕_˃̅Əˊ˹ƪ˞^Ə˧_ʽƪ^Əʴ
_˿ƪ˕^ˑ̅ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުLN_NHQ ȹRࠇQX^ ֝Xࣞ_NDࠇ^
ުD_URࠇW^WDӔ@(ɼʍऩʎಝ࣭ʊ࣮ʍघɣऩʆ < ࣮ɫघ
ɮ > ɡʨʫɾ)Ƒʸ_˞Ə˩ˏƪƏˊ˹ƪ˞Ə˜ƪ
^˞ >ުX_QX SXࣞVRࠇ ȹRࠇQX QDࠇ^QX@(ɼʍऩʎ΀࣮ɫʉ
ɣ)Ƒ_ˊ˹ƪ˞^Ə˧_ʽƪ^̅ >_ȹRࠇQX^ ֝Xࣞ_NDࠇ^Ӕ@(࣮
ɫघɣ)Ƒ
_ˉ˹ƪ^ʽ̅ >_آRࠇ^NDӔ@ǈ෠ǉࢬӺƑ௡࡝ޱছՔʍφ
ʃƑਸ਼๛໏ʍ 1 ٚ 6 ௪ܨƑӺɴʍځɶɣߢՎƑ_ˉ
˹ƪʽ̅^˞Ə^ˉ˓Ə_ˬƪ^˾ƪ̅ >_آRࠇNDQ^QX ^آL ࣞٓ L
_SHࠇ^UHࠇӔ@(ࢬӺʍ՘ছʊ௬ʂɾ)Ƒ
_ˉ˹ƪ^ˊʿ >_آRࠇ^ȹLNL@ǈ෠ǉ९૰Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ
๑ڶƑ໳௻ৰʎƐ˰_ˁ˚ʷƪ >PD_NXWXࠇ@(छƑॹ)
ʇɣɥƑ_ˉ˹ƪˊ^˃ƪƏ_ʶ˕ˉ˹ƪ˞^Əˑ_ʽ^˻
˘ʵƏ˜_˻ʸ^ˑ >_آRࠇȹL^NHࠇ ުLآآRࠇQX^ WĖ_ND^UDWL QD_
UDX^WD@(९૰ʎφॲʍ൛ʇࡌʂɾ)Ƒ
_ˉ˹ƪˊʿ^˲˞ >_آRࠇȹLNL^PXQX@ǈ෠ǉ९૰ࠖƑʸ _˼
˞^Ə˺ƪ˞Ə_ˉ˹ƪˊʿ^˲ˠƪƏ˨_˻ƪ˞ >ުX
_ULQX^ MRࠇQX _آRࠇȹLNL^PXQRࠇ EX_UDࠇQX@(ಊʍʧɥʉ९
૰ࠖʎɣʉɣ)Ƒ
_ˊ˹ƪ^˚ʷ >_ȹRࠇ^WX@ǈ෠ǉࣣஉƑࣣࠃƑງకʉʡʍƑ
໳௻ৰʎƐ_ːƪ^˚ʷ >_ȷRࠇ^WX@(ࣣஉƑງకʉʡʍ)
ʇɣɥƑ_ˊ˹ƪ˚ʷ^˞Ə^˲ˠƪ˻Əʶ_˻^˥Ə^˚
ʷ˼ˢ >_ȹRࠇWX^QX ^PXQRࠇUD ުL_UD^EL ^WXULED@(ࣣஉ <
ࣣࠃ >ʍഐɪʨূʲʆࠪʩʉɴɣʧ)Ƒ
_ˊ˹ƪ˧ >_ȹRࠇ֝X@ǈ෠ǉࣣೣƑ^˨ƪ >^EXࠇ@(ોට)Ɛ^ˢ
ˇ >^EDVD@(చࣔ) ʍݟɣ߉ʆँʩࣣɱɾࣣೣƑࢗ१
ʊѳɺʨʫɾऩசঁƑ˲ _ʽ^ˉ˩ˏƪƏ_ˊ˹ƪ˧ˢ
Ə˂ʶ^˧ːƪˠ˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND
^آLSXࣞVRࠇ _ȹRࠇ֝XED JXL^֝XȷRࠇQRࠇWL ުD_ȷRࠇW^WDْRࠇ@(ঈ
ʍऩʎƐࣣೣʱڰ๑ೣࣣఈʇڊʮʫɾɼɥɿ)Ƒ
^ˊ˹ƪ˨ˁ˽ >^ȹRࠇEXNXUX@ǈ෠ǉ೽஋Ƒೀࢀڶɪʨ
ʍࠜ๑ڶɪƑǄࣳ੔ǅʍ୎ᤛƑ^ˊ˹ƪ˨ˁ˽Ə_ʽ
ʶ^ƏʿƪƏ˘ʵ_ʾ^˱Ə̅_ˈ^ˉ >^ȹRࠇEXNXUX _NDL^
NLࠇ WL_JD^PL ުQ_ȷD^آL@(೽஋ʱయʂʅɬʅࠬߊʱࡰɶ
ʉɴɣ)Ƒ
_ˊ˹ƪ^˰ʶ >_ȹRࠇ^PDL@ǈ෠ǉࣹƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑
ڶɪƑ^ʽˀƏ_˰ƪˉ˘ʵƏˊ˹ƪ^˰ʶƏ_ˣ̅˖
ʳˉ^ˢ >^NDJL _PDࠇآL ࣞWL ȹRࠇ^PDL _SDQْDآL^ED@(⾁ʱ҉
ɶʅࣹʱҤɶʉɴɣʧ)Ƒ
_ˊ˹ƪ˲˓ >_ȹRࠇPXٓL@ǈ෠ǉऩ࣮ўƑऩ࣮ʍɡʃɣ
ऩƑǄ࣮ƔߡʀǅʍձƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ_ˊ˹ƪ˲˓^Ə
˶_˿ƪ^˾ƪ˘ʵƏʶ˕_˃˜^Ə˩_ˋˑˉʿƏˏƪ
˕^ˑ̅˖ʻƪ >^ުDEXȹHࠇ _ȹRࠇPXٓL^ MD_URࠇ^UHࠇWL ުLN_
NHQD^ SXࣞ_VXWDآL ࣞNL VRࠇW^WDQْRࠇ@(ɩড়೫ɴʲʎऩ࣮ў
ʆɡʨʫɾʍʆƐɾɮɴʲऩ࢕ɰʱɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
ˊ˹ƪ˲˞ >_ȹRࠇ^PXQX@ǈ෠ǉࣣഐƑࣣஉʍഐƑ೒ࠃ
ʍ܊ɣʡʍƑ໳௻ৰʎƐ_ːƪ^˲˞ >_ȷRࠇ^PXQX@(ࣣ
ഐ)ʇɣɥƑ˸ _˞ˉ˜^˲˞˜ƪ̅Ə_ˊ˹ƪ˲˞^˚
ʷƏ_ˏƪ˫ƪ˲˞˞^Əʴ̅˒Ə^˸ƪƏʶ_˻^˥˘
ʵƏ_ʽʶ⊦ ˺ƪ >MX_QXآLQD^PXQXQDࠇQ _ȹRࠇPXQX^WX
_VRࠇEHࠇPXQXQX^ ުDQGD ^MXࠇ ުL_UD^ELWL _NDL⊦MRࠇ@(டɷ೒
ഐʊʡࣣഐʇࠃʍ·ɣഐ < ࢤరഐ > ɫɡʪɪʨƐ
ʧɮূʲʆయɣʉɴɣʧ)Ƒ
^ˉ˻ >^آLUD@ǈ෠ǉԻƑǄʃʨ <෮Ƒඏ >ǅʍձƑǄඏƐ
໾෠Əஔວ <ʃʨ >Ɛφ϶ൃƧ <ʚʚ >Ɛ෮ደ෾ђ
ซǆ໾෠ࢴǇǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˉ˻ >^آLUD@(ʃʨ <
෮ƐඏƐԻ >)ʎԻʍਜ෮ʱ޼ɸђ೒ʉ೅ڇƑ^ˉ˻
Ə^ʸ˚ʷ̅ >^آLUD ^ުXWXӔ@(йʂ෮ʱ૗ʪ)Ɛ^ˉ˻˧
ˁ˻ƪ >^آLUD֝XNXUDࠇ@(ૣʫʂ෮)Ƒ^ˉ˻Əˢ_˽̅ >^
آLUD ED_UXӔ@(થʱɪɪɺʪ <෮ʱӘʪ >)Ƒ^ˉ˻Ə^
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^ˉ˻
˲˘ʵƏʴ_˻ʽ˻^˞ >^آLUD ^PXWL ުD_UDNDUD^QX@(Ի
ʟɰࡰ๨ʉɣ <෮ʱߡʂʅൈɰʉɣ >)Ƒ^ˉ˻Ə˸
_˂ˋ̅ >^آLUD MX_JXVXӔ@(ԻʱаɸƑ೜෠เʊʉʪ)Ƒ
ʸ_˲^˘ʵ >ުX_PX^WL@(ԻƑʸ˲˘ʵ < ෮ >) ʎࣣ೒
ʉ೅ڇƑʸ_˲^˘ʵƏ^ˉ˲̅ >ުX_PX^WL ^آLPXӔ@(Ի
ʱরɥ < ज़ʝɺʪƑ॰ʠʪ >) ʇɣɥƑ^ˉ˻Əʴ_
˻ʶ˘ƪ^Əʴ_ˈ˼̅˛ʷ^Əˉ˻Ə^ˉ˱˘ƪƏʴ
_ˈ˻˞Əʸ_˲^˘ʵƏ^ˉ˱˘ƪƏʴ_ˈ˼̅ >^آLUD
ުD_UDLWHࠇ^ ުD_ȷDULQGX^ آLUD ^آLPLWHࠇ ުD_ȷDUXQX ުX_PX
^WL ^آLPLWHࠇ ުD_ȷDULӔ@(ˉ˻෮<Ի >ʱরɧʇʎڊɧʪɫƐ
ˉ˻
෮< Ի > ʱˉ˱ज़ʝɺʧ < রɧ > ʇʎڊɧʉɣƑʼ˴˘෮
ʱরɧʇʎڊɧʪ)Ƒ
^ˉ˻ >^آLUD@ǈ෠ǉɩޞƑޞ߾Ƒɥʕʣ (ޞц)Ƒޞ߾ʎ
௡ಀ຀݈ʊঙɧʪʍɫ೩૾ʆɡʂɾƑࢰʱঔʂʅ
^ˊ˽ƪ >^ȹLUXࠇ@(ણ໣) ʱਚʩƐ೼цʍ҉ʩʱˉ_˥
˜ƪˊ˜ >آL_ELQDࠇȹLQD@(ુໞ௚) ʱ૗ʩࢄʨɶʅ·
໌ʣ೜ࣲʍऋ௬ʱඍɣɿƑ^ˉ˻˩ˋ >^آLUDSXࣞVX@(ޞ
ೠ)Ƒ^ˉ˻ˑ˲˞ >^آLUDWDPXQX@(ɩޞ๑ʍडƑޞцʍ
ણ໣ʊഘɮड)Ƒ^ˉ˻ʿ̅ >^آLUDNLӔ@(ޞλ)Ƒ^ˉ˻˶
ƪ >^آLUDMDࠇ@(ɩޞʍɡʂɾў)Ƒ^ˉ˻̅Əʽ˿ƪ_ʽ
˿ƪ^ˉƏʸ_˓˜^ˏƪ˾ƪ̅˘ʵƏˉ_ʿ˘ʵ^Əˇ
_˝˶Əˉƪ˫ƪ⊦˒ƪ >^آLUDӔ NDURࠇ_NDURࠇ^آL ުX_ٓLQD
^VRࠇUHࠇQWL آL ࣞ_NLWL^ VD_QLMD آLࠇEHࠇ⊦GDࠇ@(ɩޞʡΜޞ < ن
ɮɥʀݗʝɴʫɾ >ʇടɣʅՀʲʆɣʝɸʧ)Ƒ
ˉ_˻ >آL_UD@ǈ෠ǉɣʉʟʨ (ϊ৩)ƑӴʩࠪʂɾϊʱ
੺ܚɺɹƐ༊ʍʃɣɾʝʝˉ˻ʊঋʞࣣɱʅൃਮ
ɸʪʡʍƑўʍৈʣگʬʊƐต 2 ˳ƪ˚˽ޱൣʊ
܊ɴต 50ˍ̅˓ʍ৛ঊʱ॔ɧƐّʱѣɰୟɶʅ઱
ʆࢰʱഺʞƐ༊⽷ʱ೧ɣʅƐɼʍࣣʊϊൌʱ઺г
ʊۈɰƐϊ༊ʱҤਜʊۈɰʅ܊ɮЗॉحʊঋʞࣣ
ɱʪƑݍࣣ೼ʎӱʆݴʂɾ˚ʷ_˰ƪ >WX_PDࠇ@(ிƑ
ǄிƐ୩ව < ʇʝ >ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛ) ʆݴʂɾ
ɲʡ (া) ʆӾɬʉɫʨഀɬɡɱƐ૬ࣣʎˉ_˚ʷ
^˫ƪ >آL ࣞ_WX^EHࠇ@(ӱʍਡʆਚʂɾൽ޶ࣳʍഊɣ) ʱ
ಙɺƐிɫಞʏʉɣʧɥƐ˚ʸˌ˽˴˛ʿʣ༊௚
ʆ෸ࣳʊӾɣʅڑଜɶɾƑ಴๗ʊжɷʅϊ༊ʱφ
ਡφਡ౞ɬࠪʩƐ੺ܚɶʅॴബɶɾƑ_ˈʶ˾ƪ˰
ʶ^˶ƪƏˉ_˻^Əˉ_˱˘ʵ˽^Əˑ_˨ʶʼƪ˕ˑ^
˞Əˉʷ_ʽʶʼƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏˉ_˻ƪ^˻Ə^
˞ʶƏʸ_˻^ˉ˘ʵƏ_˰ʶ^ƏˇʶƏ^ʽ˘ʵ˘ʵƏ
˕ˇʶ_ʼƪ˕^ˑ >_ȷDLUHࠇPDL^MDࠇ آL_UD^ آL_PLWLUX^ WD
_EXLRࠇWWD^QX Vw ࣞ_NDLRࠇ^UX ^SLPPDࠇ آL_UDࠇ^UD ^QXL ުX_UD^
آL ࣞWL _PDL^ VDL ^NĖWLWL VVDL_ުRࠇW^WD@(ݥ๨࠱ʍঐബʎϊ
৩ʱঋʲʆൃਮɴʫɾɫƐެʮʫʪߢʊʎϊ৩ɪ
ʨ౞ɬђʬɶʅϊΑɬʱɶƐϩʆኮɣʅ⾑ʱ๮ʇ
ɶʅɪʨኮɬϩʆኮɪʫɾ)Ƒʸ_˨^ˉ˻Əˉ_˲̅
>ުX_EX^آLUD آL_PXӔ@(੝ɬʉɣʉʟʨ < ϊ৩ > ʱঋ
ʟ)Ƒˉ_˻ƪ^˰ >آL_UDࠇ^PD@(ࢬɴʉϊ৩)Ƒ
ˉ_˻ƪˉ^˲˞ >آL_UDࠇآL^PXQX@ ǈ෠ǉޚʨɪɸʡʍƑ
ޚ๰ɴɺʪʡʍƑўʍ઺ʊތഐʱތোʇપɣʅৌ
੄ʱ৷ɬ๰ɸʡʍƑ_˶ƪˉ˻ƪˉ^˲ˠƪƏ˲ƪ
_˽^Ə˚ʷ˼Əˉ_˘ʵ˼ >_MDࠇآLUDࠇآL^ PXQRࠇ PXࠇ_UX^
WXUL آL ࣞ_WLUL@(ўʍ઺ʱޚʨɪɸʡʍʎৌ೼ࠪʩ֞ʂ
ʅࠐʅʉɴɣ)Ƒ
ˉ˻ƪ_ˉ˻ƪ^ˉ >آLUDࠇ_آLUDࠇ^آL@ǈഃǉ1ాాʇƑญɫߣ
ਫ਼ʊ෢ɰʅాʟɴʝƑˉ˻ƪ_ˉ˻ƪ^ˉƏ_˸ƪ^˶
Əʾ_˼^Ə˃ƪ̅ >آLUDࠇ_آLUDࠇ^آL _MXࠇ^MD JD_UL^ NHࠇӔ@(ా
ాʇญɫ෢ɰʅɬɾ)Ƒ2ɪɸɪʊƑʛʲʣʩʇƑ˶_
˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅˞Ə^ˁ˚ƪƏˉ˻ƪ_ˉ˻ƪ
^ˉƏʸ_ˮƪ^˼Ə_˨̅ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHQQX ^NXWRࠇ
آLUDࠇ_آLUDࠇ^آL ުX_ERࠇ^UL _EXӔ@(ไࢭʍ < ޶֯ʍ > ܨʍ
ɲʇʎɪɸɪʊӄɧʅ <՝чɴʫʅ >ɣʪ)Ƒɥʂ
ɸʨƑɪɸɪʊƑʚʍɪʊƑ^ʴ˕ˣƪƏ^ˁ˚ƪƏ
ˉ˻ƪ_ˉ˻ƪ^ˉƏ^ʸ˨ʶƏ_˨̅ >^ުDSSDࠇ ^NXࣞWRࠇ
آLUDࠇ_آLUDࠇ^آL ^ުXEXL _EXӔ@(ɩড়൒ɴʲʍɲʇʎɥʂ
ɸʨʇӄɧʅɣʪ)Ƒ
ˉ_˻ƪ^ˋ̅ >آL_UDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉޚʨɪɸƑޚʨɸƑ
๰ތʊɸʪƑ˱ _˜^ʽ˜ƪƏ˧_ˁ^ˊƏˉ_˻ƪ^ˉƏ
^ˉ˃ƪ >PL_QD^NDQDࠇ ֝X_NX^ȹL آL_UDࠇ^آL آL ࣞNHࠇ@(ଟʊब
ʱޚʨɪɶʅɡʪ)Ƒˉ_˻ƪ^ˋ̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_
˲ƪˑ̅^˛ʷƏˉ_˻ƪˇ̅^˛ƪˉƏʴ_ˇ˥^Ə˨
_˾ƪ^ˢ̅ >آL_UDࠇ^VXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX آL_UDࠇVDQ^
GRࠇآL ުD_VDEL^ EX_UHࠇ^EDӔ@(ޚʨɸɿʬɥɪʇ޻ʂɾ
ɫƐޚʨɴɹʊืʲʆɣɾʧɥɿ)Ƒˉ_˻ƪ^ˋƏ^
˩ˏƪƏʸ_˲ʶ^ʿˉƏˉ_˻ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞
>آL_UDࠇ^VX ^SXࣞVRࠇ ުX_PXL^NL ࣞآL آL_UDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ޚ
ʨɪɪɸʇɬʎ޻ɣঔʂʅޚʨɪɺʏʧɣʍʊ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Əˉ_˻ƪ^ˉ >_PDࠇ^ELӔ آL_UDࠇ^آL@(ʡʂʇޚ
ʨɪɺ)Ƒ˶_˻^˫ƪƏ˲_ˑ˥^˲˞ˉƏ_˶ƪ̅^˜
ʽƪƏˉ_˻ƪ^ˋ̅˒Əˉ_˻ƪˇ̅^˺ƪ˝Ə˱
_˜^ʽ˜ƪƏʴ_ˇˢˉ >MD_UD^EHࠇ PX_WDEL^PXQXآL _
MDࠇQ^QDNDࠇ آL_UDࠇ^VXQGD آL_UDࠇVDӑ^MRࠇQL PL_QD^NDQDࠇ ުD
_VDEDآL@(޶֯ʎԳ׿ʆ೼ц < ўʍ઺ > ʱޚʨɪ
ɸɪʨƐޚʨɪɴʉɣʧɥʊଟʆืʏɺʉɴɣ)Ƒ
ˉ_˻ƪ^ˋƏ˕_ʔʳƪ^Əˉ_˻ƪ^ˉƏ^˱ˇ̅ >آL_
UDࠇ^VX I_IDࠇ^ آL_UDࠇ^آL ^PLVDӔ@(ޚʨɪɸ޶ʎޚʨɶʅ
ʡວɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˉ_˻ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞
>_PDࠇ^ELӔ آL_UDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇޚʨɺʏວ
ɣʍʊ)Ƒ^˶ƪƏˉ_˻ƪ^ˋ̅ >^MDࠇ آL_UDࠇ^VXӔ@(ўʍ
઺ʱޚʨɪɸ)Ƒ_ˈˉ^ʿƏˉ_˻ƪ^ˋ̅ >_ȷDآL ࣞ^ NL
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ˉ_˻ƪ^ˋ̅
آL_UDࠇ^VXӔ@(݈೧ʱޚʨɸ)Ƒˉ_˻ƪˇ̅^˛ƪˉƏ
ʴ_ˇ˥ >آL_UDࠇVDQ^GRࠇآL ުD_VDEL@(ޚʨɪɴʉɣʆื
ʘ)Ƒ^ˁ˰ƪƏˉ_˻ƪ^ˉƏ^˱ˇ̅ >^NXPDࠇ آL_UDࠇ^آL
^PLVDӔ@(ܧ࢈ʎޚʨɪɶʅʡɣɣ)Ƒ^ˁ˰ƪƏˉ_˻
ƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^NXPDࠇ آL_UDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ QD
_UD^QX@(ܧ࢈ʎޚʨɸɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ˉ_˻ƪˋ̅ >آL_UDࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉᄠѓɴɺʪƑॲʞ
ࡰɴɺʪƑओॲɴɺʪƑओ௰ʍޮʍ܉໣ʱओɶɮ
ݴʪɲʇʊɣɥƑ˲_˚ʷ^ʸʾ̅˞Əˉ_˽ʸ˓˞
^Ə˅ƪ_ˉʹƪ^˰ʶˉʹƪ˻Əʶ_˻^˥Əʽ_ˑ^˱
Əʸ_˻^ˉƏ_˱ƪˇʽˇ˞Ə˶ƪ^˞Əˉ_˽˞^Ə
˜_ʽ^˜ƪ˘ʵ˽Ə_˅ƪ^˿ƪƏˁ_ˇʶʼƪ˕^ˑ
>PX_WXުXJDQ^QX آL_UXުXٓLQX^ NRࠇ_آHࠇ^PDުLآHࠇUD ުL_UD^
EL NĖ_WD^PL ުX_UD^آL _PLࠇVDNDVDQX MDࠇ^QX آL_UXQX^ QD_
ND^QDࠇWLUX _NRࠇ^URࠇ NXࣞ_VDLުRࠇW^WD@(චڰᅹ < ว๸ڰᅹ
> ʍֻௐʍ݃Զʍ઺ɪʨূʲʆઈɭђʬɶʅओɶ
ɣޮʍўʍц೧ௐʊኌɧɾˉ_˽ >آL_UX@< जॵʉ؃
Ԩʍਜ਼ >ʍ઺ʆओޮʍ܉໣ʎኌɧʉɴʫɾ)ƑƏˉ
˒ˋ̅Ə→Əˉ˻ƪˋ̅Ə→Ə˕ˇƪˋ̅Ə→
Ə_ˇƪˋ̅ >_VDࠇVXӔ@((i) ƏঽʱओਚɸʪƑ(ii) Əλ
ആʱओ૦ɸʪ)ʇഷѓɶɾƑ
^ˉ˻ƪƏ_˜ƪ˽̅ >^آLUDࠇ _QDࠇUXӔ@ǈໞǉԻ (෮)ʱࡰ
ɸƑԻʱ஻ɬࡰɸƑ^˚ʷʿ˛ʷ˃ƪƏ^ˉ˻ƪƏ_˜
ƪ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˣ̅ˑˇ^˞Ə^ˉ
˻̅Ə_˜ƪ˻˻˞ >WXࣞ_NLGX^NHࠇ ^آLUDࠇ _QDࠇUXQWL^ ުX_
PXࠇQ^GX _SDQWDVD^QX ^آLUDQ _QDࠇUDUDQX@(ߢƧʎԻʱ
ࡰɼɥʇ޻ɥɫƐൿɶɮʅԻʡࡰɺʉɣ)Ƒ
^ˉ˻ƪƏ^˲˘ʵƏ_ʴƪʽ˻˞ >^آLUDࠇ ^PXWL _ުDࠇNDUD^
QX@ǈໞǉԻۈɰʆɬʉɣƑԻۈɰʉʨʉɣƑ^ʴʶ˨
Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˉƪ˘ƪ^Əˉʿ̅˻Ə^ˉ˻Ə^˲
˘ʵƏ_ʴƪʽ˻^˞ < ʴ_˻ʽ˻^˞ >>^ުDLEX NX_WX^
ED _آLࠇWHࠇ^ آLNLQUD ^آLUD ^PXWL _ުDࠇNDUD^QXުD_UDNDUD^
QX!@(ɡʲʉߚʱɶʅʎफ़ԨʊԻۈɰʆɬʉɣ <
फ़ԨɪʨԻʱʕʨђɱʅƐߡʂʅൈɰʉɣ >)Ƒ
ˉ_˻ʶ^ʽƪ >آL_UDL^NDࠇ@ǈ෠ǉ(ஞ)໾෠Ɛʴ ʼ˼ʶʽƑ
੄૫ต 45ˍ̅˓ʊ੷ɸʪʡʍʡɣʪƑ୷ʍ௜ҘԱ
ʊՅʂʅɮʪʍʆƐʶ_ʾˊƪ >ުL_JDȹLࠇ@(ɧɭ < ⅃
෼ >)ʱೕ഻ɪʨуʍൣʗ୺ɱ௬ʫƐࠬؗʩʉɫʨ
଒ʩࣣɱɾƑʶ _ʾˊƪˢƏ˜̅^˄ƪƏ_˚ƪ˼˚ƪ
^˼Ə_ˉʹƪ^˘ʵ˽Əˉ_˻ʶ^ʽƪƏ_˭ƪˉ^ˑ_˒
ƪ >ުL_JDȹLࠇED _QDӔ^JHࠇ _WRࠇULWRࠇ^UL _آHࠇ^WLUX آL_UDL^NDࠇ _
KRࠇآL^WD_GDࠇ@(⅃෼ʱ୺ɱʅʎࠬؗʩࠬؗʩɶʉɫʨ
ʴʼ˼ʶʽʱ଒ʂɾʡʍɿʧ)Ƒ
^ˉ˻ʸ˓ >^آLUDުXٓL@ǈ෠ǉޞᣮ઺ƑǄޞᣮௐǅʍձƑ
^ˉ˻ʸ˓ʹƪƏ˶_˜^˲˝Əʴ_ˌ˲ˠƪ^Əʴ_˻^
˞ >^آLUDުXٓHࠇ MD_QD^PXQL ުD_ȷXPXQRࠇ^ ުD_UD^QX@(ޞ
ᣮ઺ʎ·ɣڊ๕ʱڊɥʡʍʆʎʉɣ)Ƒ^ˉ˻ʸ˓˞
Ə˩_ˋ̅˰ƪƏˊƪˉʿ^˲˞Ə˕_ʔʳƪˉ⊦˺ƪ
>^آLUDުXٓLQX SXࣞ_VXPPDࠇ ȹLࠇآL ࣞNL^PXQX I_IDࠇآL⊦MRࠇ@(ޞ
ᣮ઺ʍऩʊʎߤ๜ഒʍਵɣʡʍʱअʘɴɺʉɴɣ
ʧ)Ƒ
ˉ_˻ʸ˻^ˉ >آL_UDުXUD^آL@ ǈ෠ǉϊ৩ɩʬɶƑφଜ
ສʍബɫ಴๗ʉߢʎƐˉ_˻ >آL_UD@(ϊ৩) ɪʨ˚ʷ
_˰ƪ >WX_PDࠇ@(ி) ʱђʬɶʅƐ಴๗ʉഒʍϊਡʱ
ࠪʩƐ
ʶ˜
ϊ
˅ʿ
Αʱɬɶʅϩʊ௬ʫʅ஻ɬƐˠˀ (⾑) ʱ
࢜֞ɶʅɪʨ⾒᳤ʩʱɶɾƑݥ๨࠱ʍബʎƐʶ_˜^
˦˝ >ުL_QD^SLQL@(_ϊᮏǅʍձƑˠˀ <⾑ >)ɫ૫ɮƐ
੺ܚɶɹʨɪʂɾƑˉ_˻ʸ˻^ˉƏ_˘ƪ^˜ʶƏ_ˋ
ƪ^ʽƪƏ_˰ʶ˞^ʶƪƏˢ_ʽˉ^Ə˕_ʔʳƪˋ̅⊦
˒ƪ >آL_UDުXUD^آL _WHࠇ^QDL _VXࠇ^NDࠇ _PDLQX^ުLࠇ ED_NDآL^
I_IDࠇVXQ⊦GDࠇ@(ϊ৩ɩʬɶʍࠬ୑ɣʱɶɾʨƐɩബ
ʍɳ౽ʱूɣʅअʘɴɺʪʧ)Ƒࠩʊ୯՘ʣࡵ՘ʉ
ʈƐओബʍ࠿ӃΤৈʊўʍۼߚʣ࡫էʉʈɫஆɾ
ʪݣʊƐ಴๗ʊжɷʅ_ˉ˻ђʬɶǅʱɶɾƑ^ʴ˖
ʳƪƏˉ_˻ʸ˻^ˉƏ_ˉƪˢƏ˘ƪ^˜ʶƏ_ˉƪ^
˺ƪ >^ުDْDࠇ آL_UDުXUD^آL _آLࠇED WHࠇ^QDL _آLࠇ^MRࠇ@(෢௪ʎ
ϊ৩ɪʨ੝ສʊϊਡʱђʬɶʅ੺ܚॴബɸʪɪʨƐ
ࠬ୑ɣɶʉɴɣʌ)Ƒ
ˉ_˻^ʾƪʸˋ˰ʶ˘ƪ >آL_UD^JDࠇުXVXPDLWHࠇ@ ǈ෠ǉ
ц܎Ƒװࣩߣ໶߅੦Ƒˉ_˻^ʾƪʸˋ˰ʶ >آL_UD^
JDࠇުXVXPDL@(_ా౛ʍڰড়೫ɴʲǅʍձ) ʎ෢ߥය
Վʊу௚ච୷߉ෂɪʨ֩޹ʇɶʅౡԨ୷ʊՅຏ
ɶƐޔࢗʱޞʲʆ୷ʊܲʱђʬɶɾऩʆɡʪƑу
௚ච୷ʍ֩൥ʣԓൣถʍ࢈ൣʱౡԨ୷ʊ୑ɧɾʩƐ
˝_˨^ˁ >QL_EX^NX@(ɣʉʏɬʟɶʬ < ϊ৵⽷ >) ʍ
ഺʞൣʉʈʱ୑ɧɾƑˉ_˻^ʾƪʸˋ˰ʶ˶ƪƏ^
˰˓˵ƪˤƪ˘ƪ˞Ə_˚ƪ^˻˜ƪ˽Ə_ʼƪ˕^ˑ
>آL_UD^JDࠇުXVXPDLMDࠇ ^PDٓDࠇoLࠇWHࠇQX _WRࠇ^UDQDࠇUX _ުRࠇW
^WD@(װࣩߣ໶߅ʎॸڀࢼ߅੦ʍ_˚ƪ^˻ >_WRࠇ^UD@<
຃ʫƑूߚࢬц >ʊ࡛ʲʆɩʨʫɾ)Ƒ
ˉ_˻^ʾƪˏƪ˱̅ >آL_UD^JDࠇVRࠇPLӔ@ ǈ෠ǉয়෯Ƒ_
ా౛য়෯ǅʍձƑాɮݟ૫ɣɲʇɪʨǄా౛ǅʱ
ໞ৳ɶʅ෡෠ɴʫɾʡʍʆɡʬɥƑЧ՟ʍວɣअ
೒ʇɴʫƐٗܭ߲ʉʈʍ࡫էʍ֋ɣഐຟ๽ʊ๑ɣ
ʨʫɾƑ^˝ƪ˥ʿ˺ʶ˞Ə^˦̅˰ƪƏˉ_˻^ʾƪ
ˏƪ˱̅Əʽ_ˈ˿ƪ˕^ˑ̅ >^QLࠇELNLMRLQX ^SLPPDࠇ
آL_UD^JDࠇVRࠇPLӔ ND_ȷDURࠇW^WDӔ@(ٗܭ࡫ɣʍߢʊʎִ
ా౛ʱ՗௼ɸʪয়෯ʱ֯ɧࣼʨʫɾ)Ƒ
ˉ_˻^ʾƪˑ̅˳ƪ >آL_UD^JDࠇWDPPHࠇ@ ǈ෠ǉా౛ʍ
໳ऩƑా౛ʍɩɷɣɴʲƑάځʍɡʪా౛ʍ໳ऩƑ
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࠵ຂൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑǄiragaa(ా౛சʍࠖƑ·
ۇʇɶʅɣɥڶ)ƐtaNmee(޲ਨʍড়೫Ƒ޲ਨʍ໳
нƑɩɷɣɴʲ)ǅǆу௚ڶ߯୅ǇʇɡʪɫƐౡԨ
୷ʆʎصίʱ԰ʲɿ๑൥ɫਵɣƑ_ʸ̅^˟ƪ˜Ə
ˉ_˻^ʾˑ̅˳ƪ˞Ə_ʼƪ˕^ˑ̅ >_ުXQ^QHࠇQD آL_UD
^JDWDPPHࠇQX _ުRࠇW^WDӔ@(ɼʍўʊʎా౛ʍɩɷɣɴ
ʲɫɣʨʂɶʢʂɾ)Ƒ
^ˉ˻Ə_ʽʶ^˶̅ >^آLUD _NDL^MDӔ@ ǈໞǉๆඊɫನɶ
ɣƑǄ෮ɫᛟໍɿǅʍձƑˁ _˞^Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪ
Ə^ˉ˻Ə_ʽʶ^˶̅˛ʷƏ^ʿ˴ƪƏ_˒ƪ˕ˇƪƏ
˜ƪ^˞ >NX_QX^ PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ ^آLUDࠇ _NDL^MDQGX ^NLPRࠇ
_GDࠇVVDࠇ QDࠇ^QX@(ɲʍࢗʍ޶ʎๆඊʎನɶɣɫƐऐ
ʎɡʝʩວɮʉɣ)Ƒ
^ˉ˻Ə_ʽʶ^˶̅ >^آLUD _NDL^MDӔ@ ǈໞǉɩޞɫنɮ
ؼѷʡࢇ૦ʆɡʪ < ɩޞɫɥʃɮɶɣ >Ƒ^ˉ˻Ə
ʽ_˿ƪ^̅ >^آLUD ND_URࠇ^Ӕ@(ɩޞɫنɣ) ʇʡɣɥƑ_
ˢ̅^˘˞Ə˸_˳ƪ^Əˉ˻ƪƏ_ʽʶ^˶̅Ə^ʴ˼
Ə^ˉƪ̅Əʶ˕_˃˜Əʴʶ˽̅ >_EDQ^WHQX MX_PHࠇ
^ آLUDࠇ _NDL^MDӔ ^ުDUL ^آLࠇӔ ުLN_NHQD ުDLUXӔ@(Ѽɫўʍ
ѝʎƐɩޞɫنɮࢇ૦ʆɡʩƐɩ௫ʡʧɮࡰʪ)Ƒ
ˉ_˻ʽˑ^˓ >آL_UDNDWD^ٓL@ ǈ෠ǉԻඊƑԻʃɬƑๆ
ඊƑǄԻحǅʍձƑˉ_˻ʽˑ^˓ʹƪƏ˥_˃ƪ̅^
ʸ˶̅Ə˥˕_˖˘ʵƏ˝ƪ˫ƪ̅^˘ʵƏ^ˑ˟ƪ
Əʽ_ˁˇ˻^˞ >آL_UDNDWD^ٓHࠇ EL_NHࠇӔ^ުXMDP ELW_ْXWL
QLࠇEHࠇQ^WL ^WDQHࠇ NĖ_NXVDUD^QX@(Իඊʎ೫ढɼʂɮʩ
ʊߛʅɣʪʧƑ٘ʎ਀ɧʉɣ < ࠱ʎϛɴʫʉɣ >
ʡʍɿ)Ƒ
ˉ_˻ʽ˰^˓ >آL_UDNDPD^ٓL@ǈ෠ǉ෮ۥɧƑԻඊƑऩਂƑ
෮ʃɬƑǄʃʨɫʝʀ (ോ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˱ _˛ʷ
^˲Ə˶_˽˞^Əˉ_˻ʽ˰^˓ʹƪƏ˥_ʿˋˁ˼^Ə
ˉ_˻˼˘ʵ^Əˉʷ_ʽ˻̅^Əʸ_˛ʷˁ˰ˇ^˼Ə
˶_˿ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PL_GX^PX MD_UXQX^ آL_UDNDPD^
ٓHࠇ EL_NLVXࣞNXUL^ آL_UDULWL^ Vw ࣞ_NDUDӔ^ ުX_GXNXPDVD^UL MD
_URࠇW^WDْRࠇ@(ࢗʆɡʪɫƐ෮ۥɧ <Իඊ >ʎટʄɮ
ʩɴʫʅƐອʡટ࢟ʩʆɡʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
^ˉ˻Əʾ_˽̅ >^آLUD JD_UXӔ@ ǈໞǉԻɫ६ʫʣɪʊ
ʉʪƑՔɫ६ʫʪƑ෢ʪɮ৮ʣɪʉՔߡʀʊʉ
ʪƑऐధʣఆʞɫʉɮʉʪƑǄԻɫ෢ʪɮʉʪǅʍ
ձƑʸ _˜ƪ^Əʸ˲ƪƏˁ_˚ʷ^˞Əʽ_˜ʸ^ˑƪƏ
˶˕_˚ʷ^ˉƏ^ˉ˻ƪƏʾ_˼˫ƪ^̅˘ʵ >ުX_QDࠇ
^ ުXPXࠇ NXࣞ_WX^QX ND_QDX^WDࠇ MDW_WX^آL ^آLUDࠇ JD_ULEHࠇQ^
WL@(߭ഒ <ڔ >ʍ޻ɥɲʇɫӤʂɾʍʆƐʣʂʇԻ
ɫ६ʫʣɪʊʉʂʅɣʪʧ)Ƒ
^ˉ˻Əʽ_˿ƪ^̅ >^آLUD ND_URࠇ^Ӕ@ǈໞǉɩޞɫنɣƑ
˸_˳ƪ^Əˉ_˻^˞Əʽ_˿ƪ^̅˒Ə_ˏƪ˶Ə˜ƪ^
˞ >MX_PHࠇ^ آL_UD^QX ND_URࠇ^QGD _VRࠇMD QDࠇ^QX@(ѝʎɩ
ޞɫنɣɪʨऐధʎʉɣ)Ƒ
^ˉ˻ʿ̅ >^آLUDNLӔ@ǈ෠ǉɥʕɭ (ޞλ)Ƒঈʎખॲʍ
φࡕԨگʊాೣʆ൩ʂɾޞλʱહɺʨʫɾʇɣɥƑ
^ˉ˻ʿ̅˰ƪƏ^ʴ˕ˣƪƏ_ʿ̅^ˢƏ_ˣ̅˖ʳˉ
˘ʵƏˇƪˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >^آLUDNLPPDࠇ ^ުDSSDࠇ _
NLP^ED _SDQْDآL ࣞWL VDࠇVRࠇW^WDْRࠇ@(ޞλʎɩড়൒ɴʲ
ʍહഐʱ҈ɣʅ < ʎɹɶʅ > ओ૦ɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
ˉ_˻ˈ˝^˶̅ >آL_UDȷDQL^MDӔ@ ǈໞǉԻɫ६ʫ६ʫ
ɶɮٵɧʪƑԻɫ६ʫʣɪʆɡʪƑ৮ʣɪʆɡʪƑ
_ʿ˷ƪ^˶Əʶ˕_˃˜^Əˉ_˻ˈ˝^˶Əʴ_˿ƪ^
˽̅_˒ƪ >_NMXࠇ^MD ުLN_NHQD^ آL_UȷDQL^MD ުD_URࠇ^UXQ_
GDࠇ@(ܩ௪ʎ੝ഷʎʫʏʫɶɮɣʨʂɶʢʪʧ)Ƒ
ˉ_˻ˉ >آL_UDآL@ ǈ෠ǉ 1ઢʨɺƑ૾ઢƑ˰_˒^Əˉ_
˻ˉʹƪƏˁƪ˞^˞Ə_ˆƪʽˁ˞^Əˉ_˻ˉ˞^
ƏˁƪʽƪƏˉ_˂^Əʸ_ʿ^˜ƪƏˣ_˻^˼Əˋ_˅
ƪ˽Əˉƪ^ˢ >PD_GD^ آL_UDآHࠇ NXࠇQX^QX _JRࠇNDNXQX
^ آL_UDآLQX^ NXࠇNDࠇ آL_JX^ ުX_NL^QDࠇ SD_UD^UL VXࣞ_NRࠇUX آLࠇ
^ED@(ʝɿ૾ઢʎ๨ʅɣʉɣɫƐ܏Ҿʍ૾ઢɫ๨ɾ
ʨƐɸɯу௚ʗۼɰʪࢀಡʱɶʉɴɣʧ)Ƒ2जഏ
ʍɩܘɱƑո૏Ɛֵ૏Ƒٵ௙ʫʋ૭ɫўʍ઺ʊ௬
ʂʅɬɾʩƐوʣٮɫɼʍўʊۈɪʂʅෑʉ෦ɬ
ൣʱɸʪʇƐजഏʍǄઢʨɺǅɫɡʂɾʇɣʂʅƐ
˸_ˑ >MX_WD@(ʔɱɬ < ᆃᆃٵ >) ʍўʊۼʂʅज
ഏʍɩܘɱʱടɣɾƑ_ʶ̅^˞Ə_˜ƪ˨ʶƏˉƪ
^Ə˶_˜˜ʿƏˉƪ˫ƪ^˞Ə_˞ƪ^˞Əˉ_˻ˉ˞
^Əʴ˽ʽ˶ƪ >_ުLQ^QX _QDࠇEXL آLࠇ^ MD_QDQDNL آLࠇEHࠇ^
QX _QXࠇ^QX آL_UDآLQX^ ުDUXNDMDࠇ@(ٮɫЫඎɧ < ૫ඎ
ɧ > ʱɶʅ·ɣʉɬൣʱɶʅɣʪɫƐѕʍɩܘ
ɱɫɡʪʍɪʌɧ)Ƒ˲_˞ˉ˻^ˉ >PX_QXآLUD^آL@(ʡ
ʍઢʨɺƑजഏʍɩܘɱ)Ƒ_ʽ̅ˉ˻^ˉ >_NDӔآLUD
^آL@(जʍɩܘɱ)Ƒˉ_˻ˉ˂˚ʷ˞Əʴ˕^ˑ̅_˒
ƪ >آL_UDآLJXWXQX ުDW^WDQ_GDࠇ@(ɩܘɱ < ઢʨɺɳʇƑ
฽૏ >ɫɡʂɾʧ)Ƒ_ʶ̅^˞Ə˶_˜˜ʿƏˋƪ^ʽ
ƪƏ˶_˜ˁ˚ʷ˞^Əˉ_˽ˉ^˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ
>_ުLQ^QX MD_QDQDNL VXࠇ^NDࠇ MD_QDNXWXQX^ آL_UXآL^WL ުD_
ȷDUL EXࠇ@(ٮɫ௪ܨʇεʉʪ·ɣ෦ɬൣʱɸʪʇƐ
ֵߚɫ՟ɬʪʇɣɥजഏʍɩܘɱʇڊʮʫʅɣʪ)Ƒ
ˉ_˻ˉ >آL_UDآL@ǈ෠ǉঀࢥƑ௡ऩΤࣣʆѤɥߚƑǄໞ
ʫɴɺǅʍձƑˣ_˚ʷ^˰ˁ˛ʷʿ˞Ə_˪ƪˉ^˞
Ə^˚̅˰ƪƏˉ_˻ˉ^ˉƏʶ_ˊ⊦ ˺ƪ >SĖ_WX^PD ^
NXGXNLQX _KHࠇآL^QX WRPPDࠇ آL_UDآL^آL ުL_ȹL⊦MRࠇ@(ౡԨ
ۇজছʍၻ޶ʍʇɲʬʎˉ_˻ˉ <ঀࢥƑ๙ʩࠬʡ
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φ࢏ʊѤɥɲʇ >ʆѤɣʉɴɣʧ)Ƒ
^ˉ˻ˉˑ˧ >^آLUDآL ࣞWD֝X@ǈ෠ǉɩޞʍࢀಡƑ^ˉ˻ˣ
˰ʶ >^آLUDSDPDL@(ޞᣮ઺ʍअ຦Ƒాബตφଢ଼)Ɛ^ˉ
˻ˑ˲˞ >^آLUDWDPXQX@(ɩޞʍߢƐણ໣ʊɮʘ <ࣄ
ʘ >ʪडƑԯਸ਼ʍʝʝƐ੝ɬɮӘʂɾडƐตޔੂ)
ʍࢀಡʱɶɾʩƐ^ˉ˻ʿ̅ >^آLUDNLӔ@(ޞહ)Ɛˉ_˥
ˉ^˃ƪ >آL_ELآL ࣞ^ NHࠇ@(ɩʟʃ)உʍࢀಡʱɸʪɲʇƑ^
ˉ˻ˉˑ˭ƪƏ_ˉʹƪ̅^ʽ˶ƪ >^آLUDآL ࣞWDKRࠇ _آHࠇӔ^
NDMDࠇ@(ɩޞʍࢀಡʎԂນɶɾɪʉ)Ƒ
ˉ_˻ˉ˧˓˽ >آL_UDآL֝XٓLUX@ǈ෠ǉࣁТݤƑѓఋ߃
ʠƑѓఋɶɪɰɾɩʆɬʣ࠲ʫɾʡʍʱߥɸถƑ
Ǆޚʨɶถǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˉ_˻ˉ˧ˉ˽ >آL_
UDآL֝XآLUX@(ࣁТݤƑޚʨɶถ) ʇʡɣɥƑˉ_˻ˉ
˧˓˽ˢƏ˞ƪ˼˘ʵ^Əʴ_ˉ^˨Əˉ_˻ˉ^ˢ >آL_
UDآL֝XٓLUXED QXࠇULWL^ ުD_آL^EX آL_UDآL^ED@(ࣁТݤ <ޚ
ʨɶถ > ʱ୙ʂʅƐɩࡰ๨ʱޚʨɶʅߥɶʉɴ
ɣʧ)Ƒʾ_ˊ˰˽^˞Ə^ˉ˿ƪƏʴ_ˉ˨^˞Əˉ_˻
ˉ˧˓˽^˘ʵƏ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏʴ_ːƪ˕^ˑ >JD
_ȹLPDUX^QX ^آLURࠇ ުD_آLEX^QX آL_UDآL֝XٓLUX^WL PX_ND^
آLSXࣞVRࠇ ުD_ȷRࠇW^WD@(ʾˊ˰˽ʍ࠻Ѝʎɡɺʡ <Ԓच
>ʍࣁТݤ <ޚʨɶถ >ɿʇঈʍऩʎɣʮʫɾ)Ƒ
ˉ_˻ˌƪ^˶̅ >آL_UDȷXࠇ^MDӔ@ǈحǉ௟ޞʆɡʪƑޞ
ᣮʍಘງʀɫࢇ૦ʆʉɣƑǄɩޞɫֽɣǅʍձƑˉ_
˻ˌƪ^˶ˑ̅˛ʷƏ^ʴˮƪƏ^ˉˊƏ˕_ʔʻƪ˕^
ˑƏ˚ʷ_˶ƪˉ˧˓˽^ˢƏ^˞˱˘ʵƏˣ_ˉ˕˚
ʷ^Ə˜˾ƪ̅ >آL_UDȷXࠇ^MDWDQGX ^ުDERࠇ ^آLȹL I_IRࠇW^
WD WX_MDࠇآL֝XࣞٓLUX^ED ^QXPLWL SĖ_آLWWX^ QDUHࠇӔ@(௟ޞʆ
ޞᣮʍಘງʀɫ޻ʮɶɮʉɪʂɾɫƐɩ൒ɴʲɫ
᳧ɷʅɮɿɴʂɾԓൣʍ૦܏ถʱϕʲʆƐ੄૦ʡ
ວɮʉʂʅՔഒʡ৮ҍʊʉʂɾ < Քഒɫɸʂɬʩ
ʇɶɾ >)Ƒ
ˉ_˻ˋˁ^˼ >آL_UDVXࣞNX^UL@ ǈ෠ǉ෮ۥɧƑԻඊƑๆ
ඊƑǄ෮ݴʩǅʍձƑˉ_˻ˋˁ^˾ƪ < ˉ_˻ʽˑ
^˓ʹƪ > Ə_˦˕^˓̅Ə^ʸ˶̅Ə_˝ƪƏ˨˻ƪ
˞ >آL_UDVXࣞNX^UHࠇآL_UDNDWD^ٓHࠇ! _SLW^ٓLӔ ^ުXMDQ _QLࠇ
EXUDࠇQX@(Իඊʎʀʂʇʡढʊߛʅɣʉɣ)Ƒ
ˉ_˻ˋˁ˼^˺ƪ >آL_UDVXࣞNXUL^MRࠇ@ǈ෠ǉ෮ۥɧƑԻ
ඊƑๆඊƑǄ෮ݴʩํǅʍձƑˉ_˻ˋˁ˼˺ƪ^˶Ə
ʸ_˶^˚ʷƏ_˦ƪ^˓ >آL_UDVXࣞNXULMRࠇ^MD ުX_MD^WX _SLࠇ^
ٓL@(෮ۥɧ <Իඊ >ʎढʇφ࢏ɿ)Ƒ
^ˉ˻Əˋ_ˁ^˽̅ >^آLUD VXࣞ_NX^UXӔ@ǈໞǉԻʱງʅʪƑ
෮෾ɫɾʃʧɥʊɸʪƑǄԻʱݴʪǅʍձƑ_ˁ̅˙ƪ
^˞Ə^ˁ˚ʷˉʹƪƏ_́̅˰ƪ^Əˉ˻Əˢ_˻˾ƪ
^˸̅˒Ə_ˁ̅^˛ƪƏ^ˢƪƏ^ˉ˻Əˋ_ˁ^˽̅˘
ʵƏ^ʸ˲ʶƏˣ_ˑ˻ʿƏ˕ʔʵƪ˼ >NXQGHࠇ^QX ^
NXࣞWXآHࠇ _ZDPPDࠇ^ آLUD ED_UDUHࠇ^MXQGD _NXQ^GRࠇ ^EDࠇ ^
آLUD VXࣞ_NX^UXQWL ^ުXPXL SĖ_WDUDNL ˞ࠇUL@(ঢ௪ʍٛʆ
ʎ؛ʊʎથʱɪɪɴʫɾ <ԻʱʃʕɴʫɾƑƯʱӘ
ʨʫɾ > ɪʨƐܩ୩ʎ߈ʍԻʱງʅʪʇ޻ʂʅ஝
ɣʅɮʫ)Ƒ^ˉ˻Əˑ_˘ʵ^˽̅ >^آLU WĖ_WL^UXӔ@(Իʱ
ງʅʪ)(ࠥ௻ৰ)ʇʡɣɥƑ
ˉ_˻ˋ̅ >آL_UDVXӔ@ǈ਴ஞǉɩࡰ๨ʍѓఋʱ߃ʠʅ
ߥɸƑǄޚʨɸǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˉ_˻ˉ˧˓˽Ə
˞ƪ˼˘ʵ^Əʴ_ˉ^˨Əˉ_˻ˋ̅˘ʵ^Əˉ_ˑ̅
˛ʷ^Əˉ_˻ˇ˻̅ˉʹ̅ >آL_UDآL֝XࣞٓLUX QXࠇULWL^ ުD_
آL^EX آL_UDVXQWL^ آL ࣞ_WDQGX^ آL_UDVDUDӔآHӔ@(ѓఋ߃ʠʍ
ถʱ୙ʂʅɩࡰ๨ʍѓఋʱ߃ʠʧɥʇɶɾɫƐѓ
ఋʱ߃ʠʨʫʉɪʂɾ)Ƒ࠲ʫഐʱถਈ (ʴ˿ʺ <
˛ʷʾʶ >)ʱ୍ʩೝɰɾʩƐ᳧ɷถʱϕʲʆѓఋ
ɴɺʉɣʧɥʊɶʅߥɸƑ࠲ʫʱ
ˤ
੖ɪɺʪƑǄޚʨ
ɸǅʍձƑ˧_˓^˽Ə_˞ƪ˼˘ʵ^Əʴ_ˉ^˨Əˉ_
˻ˋ̅˘ʵ^Əˉ_ˑ̅˛ʷ^Əˉ_˻ˇ˻˞ >֝Xࣞ_ٓL^UX
_QXࠇULWL^ ުD_آL^EX آL_UDVXQWL^ آL ࣞ_WDQGX^ آL_UDVDUDQX@(ถ
ʱ୙ʂʅ࠲ʫഐ < ɩࡰ๨ > ʍ࠲ʫʱ੖ɪɼɥʇ
ɶɾɫ੖ɪɴʫʉɣ)Ƒʴ_ˉ^ˮƪƏˢ_˻̅˛ƪ^
ˉƏˉ_˻ˉƏ˕ʔʵƪ˼ >ުD_آL^ERࠇ ED_UDQGRࠇ^آL آL_
UDآL ˞ࠇUL@(࠲ʫʡʍ < ɩʆɬ > ʎঔҟɶʉɣʆ࠲
ʫʱ੖ɪɶʅ <ޚʨɶʅ >ɮʫ)Ƒˁ_˥^˜ƪƏ_ʸ
ƪ^˳ƪ˻Əʴ_ˉ^ˮƪƏˉ_˻ˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^
˞ >NX_EL^QDࠇ _ުXࠇ^PHࠇUD ުD_آL^ERࠇ آL_UDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD
^QX@(ɲʲʉʊѓఋɶʅɪʨʎƐɩࡰ๨ʍ࠲ʫʎ੖
ɪɸɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒˉ_˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_
UDآHࠇ^ PLVDPXQX@(࠲ʫʱ੖ɪɺʏ < ޚʨɺʏ > ɣ
ɣʍʊ)Ƒʴ _ˉ^˨Əˉ_˻ˉ >ުD_آL^EX آL_UDآL@(ɩࡰ๨
ʍ࠲ʫʱ੖ɪɺʧ)Ƒˁ_˼^ˉƏˉ_˻ˉ^˱ˇʽƪƏ
ʴ_ˉ^˨Əˉ_˻ˋ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >NX_UL^آL آL_UDآL
^PLVDNDࠇ ުD_آL^EX آL_UDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ɲʫʆѓఋ
ʱ߃ʠʅʧɰʫʏƐɩࡰ๨ʍѓఋʱ߃ʠʪɲʇʎ
ʆɬʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^
NX آL_UDآHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮѓఋʱ߃ʠʫʏວɣʍ
ʊ)Ƒˁ_˼^ˉƏʴ_ˉ^˨Əˉ_˻ˉ >NX_UL^آL ުD_آL^EX
آL_UDآL@(ɲʫʆɩࡰ๨ʍѓఋʱຏʠʉɴɣ)Ƒ
ˉ_˻ˋ̅ >آL_UDVXӔ@ǈ਴ஞǉઢʨɺʪƑ૾ઢɸʪƑ਴
ऩʊ૾൙ɶʅƐઢʪʧɥʊɸʪƑǄઢʨɺʪǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑʸ_˞^Əˁ˚ƪƏʸ_˶̅^˜ƪ˝̅Əˉ_
˻ˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ^˞Əˉ_˻ˉ^Ə˱ˇ̅ʽ˶ƪ
>ުX_QX^ NXࣞWRࠇ ުX_MDQ^QDࠇQLӔ آL_UDVXQWL^ ުX_PXࠇ^QX آL_
UDآL^ PLVDӔNDMDࠇ@(ɼʍߚʎढʊʡઢʨɺʧɥʇ޻ɥ
ɫƐઢʨɺʅວɣɪʌɧ)Ƒ˲ ƪ_˽^˟ƪƏˉ_˻ˇ̅
˛ƪ^ˉƏˉ_˻ˋ^Ə˩_ˋ^Əʿ_˱˼ >PXࠇ_UX^QHࠇ آL_
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ˉ_˻ˋ̅
UDVDQGRࠇ^آL آL_UDVX^ SXࣞ_VX^ NL_PLUL@(қʊʎઢʨɺʉ
ɣʆƐઢʨɺʪऩʱٔʠʉɴɣ)Ƒ_ʿ˹ƪ˒ʶ̅^˜
ƪ˟ƪƏˉ_˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_NMRࠇGDLQ^QDࠇQHࠇ
آL_UDآHࠇ^ PLVDPXQX@(اଡʊʎઢʨɺʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
˶ƪ_˙ʵ̅^Əˉ_˻ˉ >MDࠇ_GLӔ^ آL_UDآL@(಴ɹઢʨɺ
ʬ)Ƒ
^ˉ˻ˏƪˊ >^آLUDVRࠇȹL@ǈ෠ǉޞᣮ઺ʍޞೠʇϽߝʍ
ٞۗ՗ԼƑޞцʍᘻʫʱᘚɣƐ॰ࣲʱൃʃɲʇƑǄޞ
цॴदǅʍձƑ^ˉ˻ˏƪˊ˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˲_ʽ^ˉ
˩ˏƪƏ^ˉ˻˩ˋ̅˰ƪƏ˶_˜^˲˝Ə˶_˜ˏƪ
˶^Əˉʷ_ʽˏƪ˻̅^ˉʹ̅ >^آLUDVRࠇȹLWL _آLࠇ^ PX
_ND^آLSXࣞVRࠇ ^آLUDSXࣞVXPPDࠇ MD_QD^PXQL MD_QDVRࠇMD^ Vw ࣞ_
NDVRࠇUDӔ^آHӔ@(ޞᣮ઺ʍɩᘚɣʇɣʂʅƐঈʍऩʎƐ
ޞೠʊʎ·ɣڊ๕ < ໿ > ʣ·ɣࣁਟʎടɪɴʫʉ
ɪʂɾ)Ƒޞೠʇঐ޶ɫ෗ߚʊޞцʱࡰʪɲʇɫࡰ
๨ʪʧɥ՗ԼɸʪɲʇƑ_ޞцॴदǅʍձƑഒᴜگʍ
࢈๽ɫݗʲɿگƐޞೠʇओॲߝʗʍࠬஆʅɫφઞ
๮ɸʪʇƐ^ˊ˽ >^ȹLUX@(ણ໣)ʊѦʱ՟ɶʅޞೠʍ
੄ʱяʠɾƑ೫ൣʍ൒ढɪড়൒Ɛʝɾʎޞೠʍ൒ढ
ɾʀɫ^˂ˉˣ˜ >^JXآLSDQD@(ज࠴ʇѬബ)Ɛɼʫʊ
˰_ʽ˂ >PD_NDJX@(ࡥౌʊսʠɾɩΈʩ) ʱણ໣ʍ
जʊ֯ɧʅޞೠʇओॲߝʍٞۗ՗ԼʱɶɾƑ^ˉ˻
ˏƪˊʹƪƏ˕_ʔʳ˜ˉ˩ˋ^˚ʷƏ˕_ʔʳˢ^Ə
˨_ˊ˝^Əˉ˻˶ƪ˻Ə̅_ˈ^ˉƏ˕_ʔʻƪ^˼˘
ʵ˞Ə_˝̅^ʾʶ >^آLUDVRࠇȹHࠇ I_IDQDآLSXࣞVX^WX I_IDED
^ EX_ȹLQL^ آLUDMDࠇUD ުQ_ȷD^آL I_IRࠇ^ULWLQX _QLӔ^JDL@(ˉ
˻ˏƪˊ < ޞцॴद > ʎƐޞೠʇ޶֯ʱ෗ߚʊޞ
цɪʨࡰɶʅɮɿɴɣʇɣɥ՗Լɿ)Ƒ
^ˉ˻ˑ˲˞ >^آLUDWDPXQX@ǈ෠ǉޞцʍણ໣ʆ௿ʣ
ɸडƐตޔੂʚʈ๑ίɶɾƑɩޞ๑ʍडƑޞᣮ઺
ʊѦʊஆʪʇƐಘງʀɫວɣʇɴʫʅɣɾƑФʨ
ɹƐѦߡʀʍວɣۭɣ෼ʱূʒƐણ໣ʆഘɣɾƑ
ԯਸ਼ʍʝʝɮʘ < ࣄʘ > ɾʩƐ੝Әʩʊɶʅࣄ
ʘɾʩɶɾƑ^ˉ˻ˑ˲ˠƪƏʿ_ˮƪˉ^Ə˧_˓^˰
˽ʽƪƏ˜_˻̅^ˢƏ_ˏƪʿƪ˻^Əʶ_˻^˥Ə^ˉ
ʿ >^آLUDWDPXQRࠇ NL_ERࠇآL^ ֝Xࣞ_ٓL^PDUXNDࠇ QD_UDP^ED _
VRࠇNLࠇUD^ ުL_UD^EL آL ࣞNL@(ɩޞ๑ʍडʎФɫɮɸʕʪ <
ᓟʪ > ʇɣɰʉɣɪʨƐວࠃʍडɪʨূʲʆɩɬ
ʉɴɣ)Ƒ
^ˉ˻˕ʔʳ >^آLUDˤD@ǈ෠ǉϽߝƑɡɪɳƑʞʈʩɳƑ
ॲʝʫɾʏɪʩʍ޶ƑǄޞᣮʍ޶ǅʍձƑ^ˉ˻˕ʔ
ʳƪƏʶ˕_˃˜Əˋƪ^˼Ə˰_˼^ʿƪƏ_˫ƪ^ˢ
̅ >^آLUDˤDࠇ ުLN_NHQD VXࠇ^UL PD_UL^NL _EHࠇ^EDӔ@(ɡɪɳ
<ओॲߝ >ʎ࡝ഒʊ <੝ഷ >२࡯ɶʅॲʝʫʅɬ
ʅɣʪʧ)Ƒ
^ˉ˻˛ʷƪ >^آLUDGXࠇ@ǈ෠ǉޞᣮ઺ʍޞೠʍ੄Ƒޞᣮ
઺ʍޞೠʍ੄ʎಝ࣭ʊҋʫʣɸɣʇɣʮʫʅɩʩƐ
ɼʍԨʍ։๜ɫ൒੄ʱֽɮɸʪʇɣʮʫʅɣɾƑ^
ˉ˻˛ʷƪ˶Ə^˕ˇ˼˂ˊʿƪ˚ʷƏ˸_˞^˲˞
>^آLUDGXࠇMD ^VVDULJXȹLNLࠇWX MX_QX^PXQX@(ޞᣮ઺ʍޞ
ೠʍ੄ʎ֐ʀɾ˙ʶˆʍ෼ʇடɷɿ < ঘʫʣɸɣ
>)Ƒ
^ˉ˻Ə˜_ʾƪ^̅ >^آLUD QD_JDࠇ^Ӕ@ǈໞǉ෮૫ʆɡʪƑ
_෮ɫ૫ɣǅʍձƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ^ˉ˻Ə˜_ʾƪ
^Ə˩_ˏƪƏʼƪ˻̅^ˉʹ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇ ^آLUD QD
_JDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ ުRࠇUDӔ^آHӔ@(ౡԨ୷ʊʎԻʍ૫ɣऩʎɣ
ʨʂɶʢʨʉɪʂɾ)Ƒ
ˉ_˻^˞ʶ >آL_UD^QXL@ǈ෠ǉɣʉʟʨ (ϊ৩)ɪʨϊਡ
ʱࢭສɹʃ౞ɬࠪʩƐ੺ܚƐॴബɸʪɲʇƑˉ_˻
ƪ^˻Ə˩_ˋ˰˻^ʿƏˉ_˻^˞ʶƏ_ˉƪƏ˰ʶ^Ə
ˇʶ˘ʵƏ^ʸˉ˜ƪƏ^ʽ˘ʵ˘ʵƏ^˕ˇʶˢ >آL_
UDࠇ^UD SXࣞ_VXPDUD^NL آL_UD^QXL _آLࠇ PDL^ VDLWL ^ުXآLQDࠇ ^
NĖWLWL ^VVDLED@(ϊ৩ɪʨ 1ԯ <30ਡ >౞ɬࠪʩƐϊ
Αɬʱɶʅϩʆኮɣʅ⾑๮ʇɶʱɶƐඥʩϩʆ⾒
Ӏʱ๮ʇɶƐኮɬϩʆኮɣʅॴബɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˉ_˻^˞Ə^ʽƪ >آL_UD^QX ^NDࠇ@ ǈໞǉʃʨ (෮) ʍಓƑ
Ի෮ʍ೅ಓƑ_ʶƪ^ˉƏ^˚ʷ˽̅˘ʵƏ^˘ʵ˒˜
Ə˩_ˇ^˼˘ʵƏˉ_˻^˞Ə^ʽƪƏˣˀ_˜ƪ^˞ >_
ުLࠇ^آL ^WXUXQWL ^WLGDQD SXࣞ_VD^ULWL آL_UD^QX ^NDࠇ SDJL_QDࠇ
^QX@(˖ˠ˰ˑʱݔࡘɶʧɥʇਸ਼๛ʊԅɴʫʅƐԻ
ʍಓɫహɫʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˉ_˻^˞Ə^ʽƪƏʴ_˖ʳ^̅ >آL_UD^QX ^NDࠇ ުD_ْD^Ӕ@
ǈໞǉۆɪʝɶɣƑɹɥɹɥɶɣƑۆԻ෗થʆɡʪƑ
_෮ʍಓɫۆɣǅʍձƑʸ_˾ƪ^Əˉ_˻^˞Ə_ʽƪ^
˞Əʴ_˖ʳ^̅˒Əˠƪ_̅^Əˢ_ʽ^˶ƪƏ_˜ƪ̅^
˖ʻƪ >ުX_UHࠇ^ آL_UD^QX _NDࠇ^QX ުD_ْD^QGD QRࠇ_P^ ED
_ND^MDࠇ _QDࠇQ^ْRࠇ@(ಊʎۆԻ෗થʆɡʪɪʨƐѕʡથ
ɹɪɶɮʉɣɼɥɿ)Ƒ
ˉ_˻^˞Ə_ʽƪ^˞Əʴ_˖ʳ^̅ >آL_UD^QX _NDࠇ^QX ުD_
ْD^Ӕ@ǈໞǉۆԻ෗થʆɡʪƑୄ෮ಓʆɡʪƑɡʃ
ɪʝɶɣƑǄ෮ʍಓɫۆɣǅʍձƑ_ʸ̅ˈƪ^Əˉ_˻
^˞Ə_ʽƪ^˞Əʴ_˖ʳ^̅˒Əˢ_ʽ^˶̅˘ʵƏ_ˋ
ƪ˴ƪ^Ə˕_ˇ̅˞ >_ުXQȷDࠇ^ آL_UD^QX _NDࠇ^QX ުD_ْD
^QGD ED_ND^MDQWL _VXࠇPXQRࠇ^ V_VDQX@(ɡɣʃʎۆԻ෗
થʉऩԨɿɪʨƐથɹɪɶɣʇɣɥɲʇʎઢʨʉ
ɣ)Ƒ
ˉ_˻˞^Ə˺ʶ >آL_UDQX^ MRL@ǈໞǉ _ɣʉʟʨ (ϊ৩)
ʍ࡫ɣǅʍձƑϊ৩ʱঋʞࣣɱʅԂ२ɶɾʨƐ৥ʍ
Ҧʱඍɯ՗ԼʱɶƐɳમ਎ʱݴʂʅɩ࡫ɣʱɶɾƑ
ʸ_˨^ˉ˻Əˉ_˴ƪ^˽ʽƪƏʸ_˶ˈ^˞Ə_˝̅^ʾ
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ˉ_˻˞^Ə˺ʶ
ʶƏˉ_˘ʵ^Əʸ_˞^Ə˸_˟̅^˰ƪƏ_˺ʶ^˽Ə_ˏ
ƪ˕^ˑ >ުX_EX^آLUD آL_PRࠇ^UXNDࠇ ުX_MDȷD^QX _QLӔ^JDL
آL ࣞ_WL^ ުX_QX^ MX_QHP^PDࠇ _MRL^UX _VRࠇW^WD@(੝ɬʉϊ৩
ʱঋʝʫɾʨƐ৥ʍҦʱඍɯ՗ԼʱɶʅƐɼʍญ
ʎϊ৩Ԃ२ʍ࡫ɣʱɴʫɾ)Ƒ
ˉ_˻^ˡ˰ >آL_UD^KDPD@ǈ෠ǉ(ણ)ॸ೅୷ॸ೼ʊɡʪ
ాೕࡘ๮Ƒ঩ৈʎϲௐ઎ۋʍঊ઎ঋࡰ۩ʇɶʅ௦
ʮʂʅɣɾƑ঩ৈʍੜ།ۺ໥ʍଜՎঽʎాೕʆঊ
઎ʱൊ֛ɶʅɣɾƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ˑʶ^ˣ̅Ə^ˣ
˽Ə_ːƪ˃ƪ^Əˉ_˻^ˡ˰˜ƪ˘ʵ˽Əˉ_ʿ^ˑ
̅Əˉ_˱˘ʵƏˣ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ _WDL^SDP ^SDUX _
ȷRࠇNHࠇ^ آL_UD^KDPDQDࠇWLUX آL ࣞ_NL^WDӔ آL_PLWL SDW^WD@(ঈ
ʎƐੜ།ʗۼɮࣶՔঽʎాೕʆঊ઎ʱঋʲʆۼʂ
ɾ)Ƒ
^ˉ˻ˣ˰ʶ >^آLUDSDPDL@ ǈ෠ǉɩޞ๑ʍബƑ_ޞᣮ
౽ബǅʍձƑԗ᳝ɫ࣭अʆɡʂɾߢਜ਼Ɛޞᣮ઺ʍ_
ޞೠ๑ʍాബ (ต 1 ଢ଼)ǅʇɶʅࢀಡɶɾʡʍƑˁ
_˞Ə˰ʶ˶ƪ^Əˉ˻ˣ˰ʶ˘ʵƏˋ_˅ƪ˼^Əˉ
˃ƪˢƏ˕_ʔʳƪ̅Ə˨˼^ˢ_˺ƪ >NX_QX PDLMDࠇ^
آLUDSDPDLWL VXࣞ_NRࠇUL^ آL ࣞNHࠇED I_IDࠇP EXUL^ED_MRࠇ@(ɲʍ
ബʎɩޞ๑ʍബʇɶʅࢀಡɶʅɡʪɪʨअʘʪʉ
ʧ)Ƒ
^ˉ˻Əˢ_˽̅ >^آLUD ED_UXӔ@ǈໞǉԻʱӘʪƑ෮෾
ʱ߼ʮɺʪƑԻʱʃʕɸƑથʱɪɪɺʪƑ^ʴʶ˨
Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˋƪ^ʽƪƏʸ_˶^˞Ə^ˉ˻Əˢ_˽
̅˒Əˋƪ˜⊦ ˺ƪ >^ުDLEX ^NXWX _VXࠇ^NDࠇ ުX_MD^QX
^آLUD ED_UXQGD VXࠇQD⊦MRࠇ@(ɡʲʉɲʇʱɸʪʇढʍ
Իʱʃʕɸ < Әʪ > ɪʨƐɸʪʉʧ)Ƒ_́̅˰ƪ
^Ə˳ƪƏˋˌƪ_˅^Əˉ˻ƪƏˢ_˻˾ƪ^˖ˢ̅ >
_ZDPPDࠇ^ PHࠇ VXȷXࠇ_NR^ آLUDࠇ ED_UDUHࠇ^ْXEDӔ@(ɩৈ
ʊʎʑʈɮથʱɪɪɴʫʅɶʝʂɾ < ԻʱӘʨʫ
ɾ >ʧ)Ƒ
ˉ_˻˥^˲˞ >آL_UDEL^PXQX@ǈ෠ǉ૦ʘഐƑ૦ʘʪɲ
ʇƑ૦݀ഐƑ_ʸˉ^˚ƪƏ˶_ˁ^ˢ˜ƪƏˉ_˻˥˲
˞^˞Ə^ʴ˽˘ʵƏ_ˉƪ^Əʶ_ˇ̅˃ƪƏˣ˕^ˑ
>_ުXآL ࣞ^ WRࠇ MD_NX^EDQDࠇ آL_UDELPXQX^QX ^ުDUXWL _آLࠇ^ ުL_
VDӔNHࠇ SDW^WD@(ଡʎด࣪ʆ૦ʘʪɲʇɫɡʪʇɣʂ
ʅঊҴ୷ʗۼʂɾ)Ƒ
ˉ_˻˥^˽̅ >آL_UDEL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉ૦ʘʪƑ૦݀ɸ
ʪƑ_˞ƪ^˽Ə˰_ˉ^˸ƪƏˉ_˻˥^˽̅˘ʵƏʸ
_˲ƪ̅^˛ʷƏˉ_˻˥˻˻^˞ >_QXࠇ^UX PD_آL^MXࠇ آL_
UDEL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX آL_UDELUDUD^QX@(ѕɫວɣɪ૦
ʘʧɥʇ޻ɥɫ૦ʘʨʫʉɣ)Ƒˉ_˻˥^˽Ə^ˁ
˚ƪƏ˜_˼^ˋˢƏ^˛ʷƪˉƏˉ_˻˥^˼ >آL_UDEL
^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UL^VXED ^GXࠇآL آL_UDEL^UL@(૦ʘʪɲʇʎ
ࡰ๨ʪɪʨƐ߭ഒʆ૦ʘʉɴɣ)Ƒˉ_˻^˥Ə^˱ˇ
ʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏˉ_˻˥^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL_UD^EL
^PLVDNDࠇ _SDࠇ^NX آL_UDEL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(૦ʘʅʧɣ
ʉʨ৹ɮ૦ʘʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
^ˉ˻˧ˁ˻ƪ >_آLUD֝XࣞNXUDࠇ@ ǈ෠ǉૣʫʂ෮ʍऩƑ
ɸɯʟʂʇɶɾԻʊʉʪऩƑ೜Ց٥ʉԻʊʉ
ʪऩƑ_ʸ̅ˈƪ^Əʶ_ˈ˼^ʽƪƏˉ_˂^Əˉ˻˧
ˁ˻ƪƏ^˜˼˘ʵƏ_˦̅^˛ʷƏ_ˋƪ⊦ ˖ʻƪ
>_ުXQȷDࠇ^ ުL_ȷDUL^NDࠇ آL_JX^ آLUD֝XࣞNXUDࠇ ^QDULWL _SLQ
^GX _VXࠇ⊦ْRࠇ@(ɡɣʃʎߺʨʫʪʇɸɯૣʫʂ෮
ʊʉʂʅ౩ۛʱɸʪʍɿʧ)Ƒʸ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^
Əˉ˻˧ˁ˻ƪƏ˶_˽̅˒^Ə̅_˳ƪ˰^Əʶ_ˌ
^ʽƪƏˉ_˂^Əˉ˻Ə˧_ˁ˼ˋ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ آL
UD֝XࣞNXUDࠇ MD_UXQGD^ ުP_PHࠇPD^ ުL_ȷX^NDࠇ آL_JX^ آLUD
֝Xࣞ_NXULVX@(ɼʍ޶ʎૣʫʂ෮ɿɪʨƐࢭɶߺʪʇ
ɸɯૣʫʪ <୬ >ʪ)Ƒ
ˉ_˻˧ˁ^˼ʽƪ˧ˁ˼ >آL_UD֝XࣞNX^ULNDࠇ֝XࣞNXUL@ǈഃǉ
ૣʫʂ෮ʱɸʪƑ೜Ց٥ʉԻʱɶʅƑ_˞ƪ̅^˛ʷ
Əʿ_˲^˜ƪƏ_ˇʸ˽ˑ^˸ƪƏ_˦ƪˌ^Əˉ_˻˧
ˁ^˼ʽƪ˧ˁ˼Ə_ˉƪƏ˫ƪ >_QXࠇQ^GX NL_PX^QDࠇ
_VDXUXWD^MXࠇ _SLࠇȷX^ آL_UD֝XࣞNX^ULNDࠇ֝XࣞNXUL _آLࠇEHࠇ@(ѕ
ɫՔʊ࣡ʂɾʍɪƐඬ௪ૣʫʂ෮ʱɶʅɣʪ)Ƒ
ˉ_˻˧ˁ˼^˲˞ >آL_UD֝XࣞNXUL^PXQX@ ǈ෠ǉૣʫʂ
෮ʍࠖƑૣʫʅ೜ഥ೜ෂʱɣɥࠖƑǄ෮ૣʫࠖǅʍ
ձƑ˱_˛ʷ˲^˞Əˉ_˻˧ˁ˼^˲ˠƪƏʴ_ˑ˻^
ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >PL_GXPX^QX آL_UD֝XࣞNXUL^PXQRࠇ ުD_
WDUD^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ࢗʍૣʫʂ෮ʎњ΀ɮʉɣ)Ƒ
^ˉ˻Ə˧_ˁ˽̅ >^آLUD ֝Xࣞ_NXUXӔ@ǈໞǉʔɮʫʂʃ
ʨ < ૣʫʂ෮ > ʱɸʪƑ೜Ց٥ʉԻʊʉʪƑ୬ʂ
ʅ೜Ց٥ʉԻʊʉʪƑǄ෮ૣʫʪǅʍձƑˁ _˞^Ə˕
_ʔʳƪƏ˛ʷƪ^˞Ə^ʿ˲Ə˧_ʾ̅^ʽƪƏˉ_˂^
Əˉ˻Ə˧_ˁ˽̅˒Əʽ̅^ʾʶ˘ʵƏˉʷ_ʽʶ^
˺ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ GXࠇ^QX ^NLPX ֝X_JDӔ^NDࠇ آL_JX^ آLUD
֝Xࣞ_NXUXQGD NDӔ^JDLWL VL ࣞ_NDL^MRࠇ@(ɲʍ޶ʎ߭ഒɫෂ
ਣ <ఈம >ɶʉɣʇƐɸɯૣʫʂ෮ʊʉʪ <෮ૣ
ʫʪ >ɪʨ۵ɧʅެɣʉɴɣʧ)Ƒ୬ʂʅԻɫૣʫ
ʪƑԻʱૣʨʝɺʪƑʸ_˾ƪƏ˛ʷƪ^˞Ə^ʸ˲
ƪƏ_˚ʷƪ^˽Ə˜_˻̅^ʽƪƏ^ˉ˻Ə˧_ˁ˽̅^
˒ƪ >ުX_UHࠇ GXࠇ^QX ^ުXPXࠇ _WXࠇ^UX QD_UDӔ^NDࠇ ^آLUD ֝Xࣞ
_NXUXQ^GDࠇ@(ಊʎ߭ഒʍ޻ɣ૾ʩʊʉʨʉɣʇ୬ʪ
<Իʱૣʨʝɺʪ >)Ƒ
^ˉ˻˩ˋ >^آLUDSXࣞVX@ ǈ෠ǉޞೠƑޞᣮ઺ʍऩƑ^ˉ
˻˩ˋ̅˰ƪƏˉ_ˢ˻˲ˠƪ^Ə˕_ʔʳƪˋ˜^˺
ƪ >^آLUDSXࣞVXPPDࠇ آL_EDUDPXQRࠇ^ I_IDࠇVXQD^MRࠇ@(ޞೠ
ʊʎƐ·ɣϾ׏ʱ֊ʛɸअʘഐʎ฿ɧʪʉ < अʘ
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^ˉ˻˩ˋ
ɴɺʪʉ > ʧ)Ƒˢ_ʽ^ˊ˻Ə^˩ˋ˞Ə_ʶƪ^˶ƪ
Əˁ_˳ƪʿ^Əˋ_˅ƪ˼ >ED_ND^ȹLUD ^SXࣞVXQX _ުLࠇ^
MD NX_PHࠇNL^ VXࣞ_NX^UL@(ޞᣮʱࡰɾʏɪʩʍऩʍɳ౽
ʎݟɪɮ૎௷ʊݴʩʉɴɣ)Ƒ
ˉ_˻^˧˓ >آL_UD^֝XࣞٓL@ǈ෠ǉ෮ϾƑɪɩʃɬƑԻඊƑ
ɩʡɵɶƑǄ෮ۇǅʍձƑʸ_˶^˞Əˉ_˻^˧˓Ə_ˢ
ˉʿ˘ʵ^Əʸ_˲ʶ̅ˈˇ˻^˞ >ުX_MD^QX آL_UD^֝XࣞٓL
_EDآL ࣞNLWL^ ުX_PXLުQȷDVDUD^QX@(ढʍ෮Ͼʱൾʫʅ޻
ɣࡰɴʫʉɣ)Ƒ
ˉ_˻^˨˝ >آL_UD^EXQL@ǈ෠ǉʚɩʛʌ (ඏܤ)ƑǄʃʨ
ʛʌ (෮ܤ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˺ƪʾ˽ˑƪ^Əˉ
˻˨˝˞Ə_˚ʷ̅ˊ˘ʵ^Əˉ_˻ʽˑ^˓ʹƪƏ_ʽ
ʸ˼Ə˜ƪ^˞ >_MRࠇJDUXWDࠇ^ آLUDEXQLQX _WXQȹLWL^ آL_
UDNDWD^ٓHࠇ _NDXUL QDࠇ^QX@(ਁɺɾʍʆඏܤɫ஻ɬࡰ
ʅԻඊɫഷʮʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˉ_˻^˨̅ >آL_UD^EXӔ@ǈ਴ஞǉ૦ʘʪƑ૦݀ɸʪƑǄɶ
ʨʕ < ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ʊ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑˉ _˻^˥Ə^˱ˇʽƪƏ^˛ʷƪˉƏˉ_˻˨̅^˛
ʷƏ^ˁ˜ƪ˘ƪƏˉ_˻ˢ˻^˞ >آL_UD^EL ^PLVDNDࠇ ^
GXࠇآL آL_UDEDQ^GX ^NXQDࠇWHࠇ آL_UDEDUD^QX@(૦ʘʅວɣ
ʉʨ߭ഒʆ૦ʘʪɫƐܧ࢈ʆʎ૦ʘʨʫʉɣ)Ƒˉ
_˻^˨Ə˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏˉ_˻^˫ƪƏ^˱ˇ˲˞
>آL_UD^EX SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX آL_UD^EHࠇ ^PLVDPXQX@(૦ʘʪ
ऩʎ৹ɮ૦ʘʫʏʧɣʍʊ)Ƒˁ_˾ƪ^˻Ə_ˣʶ^ˇ
Əˉ_˻^˥ >NX_UHࠇ^UD _SDL^VD آL_UD^EL@(ɲʫ < ɲʍൣ
>ɪʨ৹ɮ૦ʘʬ <ʫ >)Ƒ
ˊ_˻^˰ >ȹL_UD^PD@ ǈ෠ǉౖࡥޗڏ๘ʍφʃʍحੌ
ʆɡʪǄˊ˻ˢǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʴ ˺ƪƐ˸ ̅ˑƐ
ˊ˻ˢʎƐ෗౦৭ʍ໧஝ѤʇɣʮʫʅɣʪƑౡԨ
୷ʊʎƐˣ_˚ʷ^˰Ə˲_˚ʷˊ˻^˰ >SĖ_WX^PD PX
_WXȹLUD^PD@(ౡԨචˊ˻˰)Ɛ^ˢʾƏˣ_˚ʷ^˰ˊ
˻˰ >^EDJD SĖ_WX^PDȹLUDPD@(ʮɫౡԨˊ˻˰)Ɛˑ
_˥ˑ˓^˞Əˊ_˻^˰ >WD_ELWDٓL^QX ȹL_UD^PD@(ທງ
ʀʍˊ˻˰) ʉʈɫɡʪƑ/˪ʶ˶ƪƏˢʾˣ˚ʷ
˰Əˣ˻˸Əˑ˘ʵ˒ˋƏʶ˻˺ƪƏˣ˻ˑ˘ʵ
˒ˋƏ˱˵̅ʾ˽Ư/(ʗɣʣƪ < ၻ޶ >ƐౡԨ୷
ʍીʱ٦ʅɾʍ < ऩ > ʎƐɣʨʧƪ < ၻ޶Ƒछ
ʊ > ୷ʍીʱ٦ʅɾʍʎƐʞʢʲɫʪ < ၻ޶ >Ư
)ǄౡԨචˊ˻˰ǅƑ_ౡԨචˊ˻˰ǅʎਲ٦ʅʍ໐
ޯʱѤɣƐˑ_˥ˑ˓^˞Əˊ_˻^˰ >WD_ELWDٓL^QX ȹL
_UD^PD@(ທɾʀʍˊ˻˰) ʎࣣʩђʩʍу௚ທʍΜ
ৌۺҘʱ՗Լɸʪ࢖ߚ଺Ɛഐڶʩ଺Ѥ๘ح߲ʍௐ
ๆʱอɸʪɪʨƐʟɶʬࡁ׃଺࢖ߚѤ๘ʇɣɥʘ
ɬʆɡʬɥƑ
^ˉ˻Ə^˲˘ʵƏʴ_˻ʽ˻^˞ >^آLUD ^PXWL ުD_UDNDUD^
QX@ǈໞǉԻۈɰɫʆɬʉɣƑ෮෾ʉɣƑǄ෮ʱђɱ
ʅ <ߡʂʅ >ൈɰʉɣǅʍձƑ^ʴʶ˨Ə^ˁ˚ʷƏ_
ˋƪ^ʽƪƏ^ˉʿ̅˻Ə^ˉ˻Ə^˲˘ʵƏʴ_˻ʽ˻
^˞ (_ʴƪʽ˻^˞)>^ުDLEX ^NXࣞWX _VXࠇ^NDࠇ ^آL ࣞNLQUD ^آLUD
^PXWL ުD_UDNDUD^QX_ުDࠇNDUD^QX@(ɡʲʉɲʇʱɸʪ
ʇથɹɪɶɮʅफ़ԨʊԻۈɰʆɬʉɣ < फ़Ԩɪʨ
෮ʱߡʂʅൈɰʉɣ >)Ƒ
ˉ_˻^˲˺ƪ >آL_UD^PXMRࠇ@ǈ෠ǉԻʃɬƑ෮ਂƑǄ෮
෱ํǅʍձƑʸ_˞^Əˣ_˜ˉ^ˢƏˉ_ʿ˘ʵ^Ə˰˜
_˰̅˓̅^Əˉ_˻˲˺ƪ^˶Ə_ʽʸ˼^Əʸ_˶ƪ˼
^˜ʿƏ_ˉƪ˫ƪ >ުX_QX^ SD_QDآL^ED آL ࣞ_NLWL^ PDQD_
PDQٓLӔ^ آL_UDPXMRࠇ^MD _NDXUL^ ުX_MDࠇUL^QDNL _آLࠇEHࠇ@(ɼ
ʍ໿ʱടɣʅ֎ < ੴܩʍௐʊƑɡʂʇڊɥԨʊ >
ʊ෮ਂɫഷʮʩƐ܎֓ < ֹʒ֓ɬƑʮʠɬ֓ɬֹ
ʒ >ʱɶʅɣʪ)Ƒ
^ˉ˻˶ƪ >^آLUDMDࠇ@ǈ෠ǉɩޞʍɡʂɾўƑˣ _˜ˉʿ
^Əʽ_ʽ˼^˩ˏƪƏ^ˉ˻˶ƪƏ_ˣ̅^˜ >SD_QDآL ࣞNL
^ NĖ_NDUL^SXࣞVRࠇ ^آLUDMDࠇ _SDQ^QD@(೿ࠛʊቌʂɾऩʎ
ɩޞʱɶɾऩʍўʊۼɮʉ)Ƒʿ_ˊ˲˘ʵ^˩ˏƪ
Ə^ˉ˻˶ƪƏ^ˣ˽ʽƪƏ̅_ˢʶ˽̅^˖ʻƪ >NL
_ȹLPXWL^SXࣞVRࠇ ^آLUDMDࠇ ^SDUXNDࠇ ުP_EDLUXQ^ْRࠇ@(੄ʊ
࢝ʍɡʪऩɫɩޞʍɡʂɾўʊۼɮʇƐ࢝ɫ·ѓ
<ѓఋ >ɸʪɼɥɿ)Ƒ˕_ʔ^ˉ˽Əʽ_˥^˩ˏƪƏ
^ˉ˻˶ƪƏ^ˣ˼˱ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >I_IX^آLUX ND_EL^
SXࣞVRࠇ ^آLUDMDࠇ ^SDULPLVDࠇ _QDࠇ^QX@(ܝλʱಙʂʅɣʪ
< ആ৫઺ʍ > ऩʎޞᣮ઺ʍўʊۼʂʅʎʉʨʉɣ
<ۼʂʅວɮʉɣ >)Ƒ
^ˉ˻˺ƪ˼ >^آLUDMRࠇUL@ ǈ෠ǉޞگʍಘງʀɫ·ɮƐ
ॆࠧɸʪɲʇƑޞᣮ઺ʊೊࠧʊʉʪɲʇƑ^ˉ˻˩
ˏƪƏˉʽʶ_˚ʷƏˊƪˉʿ^˲˞Ə˕_ʔʳƪˉ
Ə˸ƪ˅ƪ^ˉ˘ʵƏ^˛ʷƪƏ_ˋƪ˻ˇ̅^ʽƪƏ^
ˉ˻˺ƪ˼Ə_ˋ̅⊦˒ƪ >^آLUDSXࣞVRࠇ آL ࣞNDL_WX ȹLࠇآL ࣞNL
^PXQX I_IDࠇآL MXࠇNRࠇ^آL ࣞWL ^GXࠇ _VXࠇUDVDӔ^NDࠇ ^آLUDMRࠇUL _
VXQ⊦GDࠇ@(ޞೠʎɶʂɪʩߤ๜ഒʱɾʘɴɺʅ։๜
ɴɺƐ੄ອʱʃɰʉɣʇƐಘງʀɫ·ɮॆࠧɸʪ
ʧ)Ƒ
ˉ_˻˼̅ >آL_UDULӔ@ ǈໞǉ 1ɴʫʪ < њఉ >Ƒɸʪ
ɲʇɫࡰ๨ʪƑ_ˋ̅ >_VXӔ@(ɸʪ) ʍໞ๑ح^ˉ >^آL@
ʊњఉʍ࢕ஞߐ_˻^˼̅ >_UD^ULӔ@(ʨʫʪ) ɫђখɶ
ɾʡʍƑˁ_˾ƪƏˢ̅^˞̅Əˉ_˻˼̅^ʽ˶ƪ˘
ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏˉ_˻˻˞
>NX_UHࠇ EDQ^QXӔ آL_UDULӔ^NDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX _WDӔJD
^آHࠇ آL_UDUDQX@(ɲʫʎ߈ʊʡࡰ๨ʪ < ɴʫʪ > ɪ
ʉɡʇ޻ʂɾɰʫʈƐφऩʆʎࡰ๨ʉɣ < ɴʫʉ
ɣ >)Ƒ2ɴʫʪ <࠷त >Ƒ_ʸ̅ˈ̅^Əˉ_˒ʿ^Əˉ
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ˉ_˻˼̅
_˻˼˘ʵƏˈƪ^ˣʶƏ_ˉƪ˜ƪ^˞ >_ުXQȷDӔ^ آL_
GDNL^ آL_UDULWL ȷDࠇ^SDL _آLࠇQDࠇ^QX@(ɡɣʃʊঢʊʣʨ
ʫʅ < ɴʫʅ > ੜ෗ɶʊʉʂʅ < ʕʀҋɴʫʅƐ
ܪʂʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ
^ˉ˼ >^آLUL@ǈ෠ǉடɷ௻໎ʍࠖƑட௻దƑืʒว੷Ƒ
டదƑǄໞʫǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˸ _˞^Əˉ˼̅˃
ƪ˚ʷƏ˚ʷ_˾ƪ^ˉƏʴ_ˇ˨̅ >MX_QX^ آLULӔNHࠇWX
WX_UHࠇ^آL ުD_VDEXӔ@(ட௻ʍ <டɷ௻ʍ >ࠖʇໞʫງ
ʂʅืʕ)Ƒˉ _˼˞Ə˨ƪˢ˽^Əˁ_˾ƪ^Ə˜˽ >آL
_ULQX EXࠇEDUX^ NX_UHࠇ^ QDUX@(֯ʍࠖ <ໞʫ >ɫɣʅ
ɲɼƐɲʫʎࡰ๨ʪ)Ƒ
^ˊ˼ >^ȹLUL@ǈਜ਼ǉʈʫƑʈʀʨƑઃƑǄɣʄʫ (ѕʫ)ǅ
ʍڶச൒ёǄʶǅʍ੺๮ɶɾحƑߢƔ࣪ࢊƔഐߚƔ
ऩഐஉʊʃɣʅ೜ଜʆɡʪʡʍʱ޼ɸƑഉॐʍ઺
ɪʨূʒࡰɸƑǄƯ࣭ΡʊΥஔ໇ఉ <ʶ˗˾ˠ >௪
ʝʆƯƑවƐ3742ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˊ_˼^˽Ə˰_
ˉ^˶Ə_́ƪ^Ə˰_ˉʹƪ^˽Ə^˲˞Ə^˞ƪƏ˶_˻
ˢ̅^Ə˲˘ʵƏ^ˣ˼ˢ >ȹL_UL^UX PD_آL^MD _ZDࠇ^ PD_
آHࠇ^UX ^PXQX ^QXࠇ MD_UDEDP^ PXWL ^SDULED@(ʈʫɫວ
ɣɪƑ؛ɫɣɣ < ਕɶʉ > ʡʍʱѕʆʡߡʂʅۼ
ɬʉɴɣ)Ƒ
ˉ_˼^ʽˁ >آL_UL^NDNX@ǈ෠ǉ٫ણดƑ
ˉ_˼ʿˉ^˽̅ >آL_ULNLآL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉވʩঔʫʪƑ
˸_˞^ʿ̅Əʽƪ_˝^Əʿ_ˋ^ʽƪƏˉ_˼ʿˉ^˽̅
>MX_QX^ NLQ NDࠇ_QL^ NL ࣞ_VX^NDࠇ آL_ULNLآL^UXӔ@(டɷહഐɿ
ɰહʪʇވʩঔʫʪ)Ƒˉ_˼ʿˉ˻^˞ >آL_ULNLآLUD^
QX@(ވʩঔʫʉɣ)Ƒˉ_˼^ʿˉƏ_˜ƪ^˞ >آL_UL^NL ࣞآL
_QDࠇ^QX@(ވʩঔʫʅɶʝʂɾ)Ƒˉ_˼ʿˉ^˽Ə^˲
˞ >آL_ULNL ࣞآL^UX ^PXQX@(ވʩঔʫʪʡʍ)Ƒˉ _˼ʿˉ^
˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL_ULNL ࣞآL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ވʩঔʫ
ɾʨວɣʍʊ)Ƒˉ_˼ʿˉ^˼ >آL_ULNL ࣞآL^UL@(ވʩঔʫ
ʬ)Ƒ
ˉ_˼^ʿˋ̅ >آL_UL^NL ࣞVXӔ@ǈ਴ஞǉඤʩঔʪƑɲɸʂ
ʅঔʪƑ௚ʣೣʉʈʱވʂʅঔʪƑ_˜ƪ^ˢƏʶ
_ˉ˞^Əʽ˛ʷ˜Əˉ_˼^ʿˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^
Əˉ_˼ʿˇ˻̅^ˢ̅ >_QDࠇ^ED ުL_آLQX^ NDGXQD آL_UL^
NL ࣞVXQWL _VXQGX^ آL_ULNL ࣞVDUDP^EDӔ@(௚ʱঊʍӅʆඤʩ
ঔʬɥʇɸʪɫƐඤʩঔʨʫʉɣʧ)Ƒˉ _˼^ʿˉƏ
^˱ˇʽƪƏˉ_˼^ʿˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >آL_UL^NL ࣞآL
^PLVDNDࠇ آL_UL^NL ࣞVX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ඤʩঔʂʅວɰʫ
ʏƐඤʩঔʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ
ˉ_˼ˉ˼ >آL_ULآLUL@ǈഃǉɶʇɶʇƑϣɫࡠʨɪɮॿɪ
ʊ܇ʪɴʝƑʴ_˱^˞Əˉ_˼ˉ˼^ˉƏ^˧ƪ̅ >ުD_
PL^QX آL_ULآLUL^آL ^֝XࠇӔ@(ϣɫɶʇɶʇʇ܇ʪ)Ƒɼʬ
ʩɼʬʩƑʥʂɮʩʇॿɪʊƑ^ʴ˕ˣƪƏˉ_˼ˉ
˼^ˉƏʴ_˻^ʿƏ_ʼƪ˕^ˑ >^ުDSSDࠇ آL_ULآLUL^آL ުD_
UD^NL _ުRࠇW^WD@(ɩড়൒ɴʲʎɼʬɼʬʇൈɣʅۼɪ
ʫɾ)Ƒ
ˉ_˼ˑʸ^˲̅ >آL_ULWDX^PXӔ@ ǈ߭ஞǉඥʩڄʂʅ
ؒʟƑވʩؒʟƑ˸_˞^Ə˚ʷˉ_ʽƪ˝^Əˉʷ_ʽ
ʸ^ʽƪƏˉ_˼ˑʸ^˲̅ >MX_QX^ WXࣞآL_NDࠇQL^ Vεį_NDX
^NDࠇ آL_ULWDX^PXӔ@(டɷ୦ঊɿɰެɥʇඥʩڄʂʅ
ؒʟ)Ƒ
ˉ_˼˕^ˁ˲̅ >آL_ULN^NXPXӔ@ǈ਴ஞǉވʩܦʟƑ௞
۹ʱވʩܦʟƑ_˞ƪ˼˧˓˽^Əˉ_˼˕^ˁ˱Ə^
˱ˇʽƪƏˉ_˼˕ˁ˲̅^˛ʷƏˁ_ˉ˜ʽƪ^Ə
ˉ_˼˕ˁ˰˞ >_QXࠇUL֝XࣞٓLUX^ آL_ULN^NXPL ^PLVDNDࠇ آL
_ULNNXPXQ^GX NXࣞ_آLQDNDࠇ^ آL_ULNNXPD^QX@(୙ʩถʱ
ވʩܦʲʆວɰʫʏވʩܦʟɫƐత઺ʎވʩܦʝ
ʉɣ)Ƒˉ_˼˕^ˁ˲Ə^˚̅˰ƪƏ_ˣ̅^Əˉ_ʿ^˼
>آL_ULN^NXPX ^WRPPDࠇ _SDӔ^ آL ࣞ_NL^UL@(ވʩܦʟࢊʎϏ
ʱೝɰʉɴɣ)Ƒˉ_˼˕^ˁ˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL_ULN^
NXPHࠇ ^PLVDPXQX@(ވʩܦʠʏວɣʍʊ)Ƒˉ_˼˕^
ˁ˱ˢ >آL_ULN^NXPLED@(ވʩܦʠʧ)Ƒ
ˉ_˼^ˣ˂̅ >آL_UL^SDJXӔ@ǈ਴ஞǉɸʩʟɮ (ވʩహ
ɮ)Ƒˁ_˽˥˘ʵ^Əˋ_˨ˉ^Əˉ_˼^ˣˀƏ^ˉ˃ƪ
>NX_UXELWL^ VX_EXآL^ آL_UL^SDJL آL ࣞNHࠇ@(୎ʲʆರʱވʩ
హɣʅɡʪ)Ƒ^ˁ˜ƪƏˁ_˽˨^ʽƪƏˋ_˨ˉ^Əˉ
_˼^ˣ˂̅˒ƪƏˉ_˼ˣʾ̅^˺ƪ˝Ə_˺ƪ̅˜ƪ
^Əʴ_˻^ʿ >^NXQDࠇ NX_UXEX^NDࠇ VX_EXآL^ آL_UL^SDJXQ
GDࠇ آL_ULSDJDӑ^MRࠇQL _MRࠇQQDࠇ^ ުD_UD^NL@(ɲɲʆ୎ʲɿ
ʨರʱވʩహɮɪʨƐވʩహɪʉɣʧɥʊʥʂɮ
ʩൈɰ)Ƒˁ_˽˨ˑ̅˘ʵ̅^Əˉ_˼^ˣ˂Ə^ˁ˚
ƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_UXEXWDQWLӔ^ آL_UL^SDJX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(୎ʲʆʡވʩహɮɲʇʎʉɣ)Ƒ̅_˫ƪ˰ƪ^
Əˉ_˼^ˣ˄ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ^ آL_UL^SDJHࠇ ^
PLVDPXQX@(ࢭɶʎވʩహɰʏʧɣʍʊ)Ƒˉ_˼^ˣ
ˀ >آL_UL^SDJL@(ވʩహɰ)Ƒ
ˉ_˼ˣ̅˖ʳ^ˋ̅ >آL_ULSDQْD^VXӔ@ǈໞǉகʞҤɸƑ
˕_ʔʳ˺ƪ̅ˇƪ˼^Əʶ_ˉ˒̅^Əˉ_˼ˣ̅˖ʳ
^ˉ˘ʵƏˁ_˽˥^Əʸ˘ʵƏ_˜ƪ^˞ >I_IDMRࠇQVDࠇUL
^ ުL_آLGDӔ^ آL_ULSDQْD^آL ࣞWL NX_UXEL^ ުXWL _QDࠇ^QX@(ΟΡ
ʆঊઞʱகʞҤɶʅ୎๮ɶʅ < ୎ʒ๮ʀʅ > ɶʝ
ʂɾ)Ƒ
ˉ_˼˦˜^˽̅ >آL_ULSLQD^UXӔ@ǈ߭ஞǉඥʩڄʪƑඤ
෹ɸʪƑ˦_ʿʸˉ˞Əˣƪ^˶Əˉ_˼˦˜^˼Ə_
˜ƪ̅^ˢƏ^ˣƪƏˑ_˘ʵ˻̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >SL ࣞ_
NLުXآLQX SDࠇ^MD آL_ULSLQD^UL _QDࠇP^ED ^SDࠇ WĖ_WLUDӔ^NDࠇ
QD_UD^QX@(ᴒɬϩʍߙɫඤ෹ɶʅɶʝʂɾɪʨƐߙ
ʱງʅʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒʶ˕_ʽ^Əˉ_˼˦˜˻^
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ˉ_˼˦˜^˽̅
˞ >ުLN_ND^ آL_ULSLQDUD^QX@(ٔɶʅ < φۈʊ > ඥʩ
ڄʨʉɣ)Ƒ˕ _ˉ˄ˑ^˞ (ˑ_ʽʴ˓^˖ʳ >WĖ_NDުDٓL
^ْD@) Ə_ˣƪ^˶Əˉ_˼˦˜^˽ˁ˚ƪƏˉ_˼˦˜
˽̅^˛ʷƏˉ_˼˦˜^˽ʽƪƏ˚ʷ_˼ʽʶ˻^˼
̅ >آ_آLJHWD^QX _SDࠇ^MD آL_ULSLQD^UX ^NXࣞWRࠇ آL_ULSLQDUXQ
^GX آL_ULSLQD^UXNDࠇ WX_ULNDLUD^ULӔ@(ܿɶђੂʍߙʎඥ
ʩڄʪɲʇʎඥʩڄʪɫƐඥʩڄʂɾʨࠪʩ੎ɧ
ʨʫʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˉ_˼˦˜^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_
PDࠇ^ELӔ آL_ULSLQD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇඥʩڄʫʏ
ວɣʍʊ)Ƒ
ˉ_˼˽̅ >آL_ULUXӔ@ǈ߭ஞǉࣁ߼ɸʪƑޚʩ߼ɺʪƑ
ʴ_ˉ˨^˞Ə_˰ƪ˽^˜Əʾ_ˊ˰˽^˞Ə^ˉ˽Ə˰
_˱Ə˞ƪ˼^Əˉ_ʿ^˽ʽƏʴ_ˉ^ˮƪƏˉ_˼˽̅
^˒ƪ >ުD_آLEX^QX _PDࠇUX^QD JD_ȹLPDUX^QX ^آLUX PD
_PL QXࠇUL^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ ުD_آL^ERࠇ آL_ULUXQ^GDࠇ@(ڰࡰ๨ʍ
ࡀʩʊʾˊ˰˽ʍࡡ < ࠻Ѝ > ʱʃɰʅ୙ʂʅɩɮ
ʇڰࡰ๨ʎࣁ߼ɸʪ <ޚʩ߼ɺʪ >ʧ)Ƒ
ˉ_˼̅˅ƪ^ˋ̅ >آL_ULӔNRࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉވʩహɮƑ
୎ʲʆಓ೮ʱވʩʟɮƑˉ_˼^ˣ˂̅ʇʡڊɥƑ_
ʽʶ^˽ʽƪƏ_˘ʵƪˣ̅^˞Ə^ʽƪƏˉ_˼̅˅ƪ
^ˋ̅ >_NDL^UXNDࠇ _WLࠇ^SDQ^QX ^NDࠇ آL_ULӔNRࠇ^VXӔ@(୎ʲ
ɿʨࠬਣʍಓʱވʩʟɮ)Ƒ_ˉ˼̅˅ƪˇ^˞ >آL_
ULӔNRࠇVD^QX@(ވʩʟɪʉɣ)Ƒˉ_˼̅˅ƪˉƏ˶˕
^ˇ̅ >آL_ULӔNRࠇآL MDV^VDӔ@(ވʩʟɰαɣ)Ƒˉ_˼̅
˅ƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >آL_ULӔNRࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ
^QX@(ވʩహɮɲʇʎʉɣ)Ƒˉ_˼̅˅ƪ^ˉʹƪƏ^
˱ˇ˲˞ >آL_ULӔNRࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ވʩహɰʏວɣ
ʍʊ)Ƒˉ_˼̅˅ƪ^ˉˢ >آL_ULӔNRࠇ^آLED@(ވʩహɰ
ʧ)Ƒ
^ˉ˽ >^آLUX@ ǈ෠ǉࡡƑɶʞࡰʪЍ੄Ƒʾ_ˊ˰˽^˞
Ə^ˉ˽Əʴ_ˉ^˨˜Ə_˞ƪ˽^ʽƪƏˉ_˱˻^˼˘
ʵƏ˦̅_˚ƪ^˰Ə_˚ʷ̅ˊƏʴʶ˘ʵƏˠƪ^˽
̅ >JD_ȹLPDUX^QX ^آLUX ުD_آL^EXQD _QXࠇUX^NDࠇ آL_PLUD
^ULWL SLQ_WRࠇ^PD _WXQȹL ުDLWL QRࠇ^UXӔ@(ʾˊ˰˽ < Ꭾ
࠻ > ʍ࠻Ѝʱࡰ๨ʡʍʍ҉ʩʊ୙ʪʇƐ࠻Ѝʊ
ଫʠʨʫʅڰࡰ๨ʍठɫಞʒࡰʅƐఋɫࡰʅߥ
ʪ)Ƒ^ˉ˽Ə^ˣ˽̅ >^آLUX ^SDUXӔ@(ࡡɫࡰʪ <ຌʫ
ʪƑ਎ʪ >)ƑɾɿɶƐǄɩʃʥ (ڰࡡ)ǅʎёϜட
ѓʱ՟ɲɶʅƐ^ˋƪ >^VXࠇ@ ʇɣɥƑ^ˉ˽Ə^ˣ˽
̅ >^آLUX ^SDUXӔ@(ࡡɫࡰʪ < ຌʫʪ >)Ƒ_˝ƪˊ˽
>_QLࠇȹLUX@(ࠓࡡ)Ƒʾ_ˊ˰˽^˞Ə^ˉ˽Əʴ_ˉ^˨˜
Ə˰_˱ˉʿ^˽ʽƪƏ_ˠƪ^˽̅˖ʻƪ >JD_ȹLPDUX
^QX ^آLUX ުD_آL^EXQD PD_PLآL ࣞNL^UXNDࠇ _QRࠇ^UXQْRࠇ@(ʾ
ˊ˰˽ <Ꭾ࠻ >ʍ࠻Ѝʱɡɺʡ <ࢬɴʉɩʆɬ >
ࡀʩʊʊ୙ʩʃɰʅɩɮʇߥʪɼɥɿ)Ƒ_˰̅ˌʶ
^˞Ə^˜˽˜Əʿ_ˊ^Əˉ_ʿ^˽ʽƪƏ˕ˏƪ˕_ˏ
ƪ˞^Əˉ_˽^˞Ə^ˣ˽̅ >_PDQȷXL^QX ^QDUXQD NL
_ȹL^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ VVRࠇV_VRࠇQX^ آL_UX^QX ^SDUXӔ@(ˣˣʶ
˶ < ಃϳ࠻ > ʍࠄʊ࢝ʱೝɰʪʇछʂాʉࡡɫ
ຌʫࡰʪ)Ƒʾ_ˊ^˰˽ʿƪ˞Ə^ˉ˽̅Ə˕_ˏƪ^
̅ >JD_ȹL^PDUXNLࠇQX ^آLUXQ V_VRࠇ^Ӕ@(ʾˊ˰˽෼ʍ࠻
Ѝʡాɣ)Ƒʴ_ˉ˨^˞Ə^ˉ˽Ə̅_ˊ^˽̅ >ުD_آLEX
^QX ^آLUX ުQ_ȹL^UXӔ@(ڰࡰ๨ʍఇЍɫࡰʪ)Ƒ
ˉ_˽ >آL_UX@ǈ෠ǉా Ƒೀࢀڶɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑˉ _˽
^˲˓ >آL_UX^PXٓL@(ాᴣ)Ƒ^ʶ˽ˊ˽ >^ުLUXGMLUX@(ः
ా)Ƒ೩૾ʎƐёϜ฻܏ɫदʲʆƐ˕ ˋ >^VVX@(ా)Ɛ˕ _
ˋ^˲˓ >V_VX^PXٓL@(ాᴣ)Ɛ˕_ˋ^ʿ̅ >V_VX^NLӔ@(ా
ɣહഐ)ʇɣɥƑ
ˉ_˽ >آL_UX@ǈ෠ǉ 1٘ԛƑˉ_˽^Ə˦_ˁ̅ >آL_UX^ SL ࣞ_
NXӔ@(٘ԛɫ਎ʪ)Ƒʴ_ʸˊ˽ >_ުDXȹLUX@(ॿැƑॾ
ɣ٘ԛ)Ƒ˧_ˑʶ^˜Ə_ʴʸˊ˽˞^Ə̅ˊƏ_˫ƪ
>֝Xࣞ_WDL^QD _ުDXȹLUXQX^ ުQȹL _EHࠇ@(ӏʊॿැɫࡰʅ
ɣʪ)Ƒ2ר௧ʍרƑ⾀ƑǄڃǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʴʿ
˾ˋ⾀Ƒ_ˣ̅^˞Əˉ_˽˞^Əʿˉ˘ʵƏʴ_˻ʽ˻^
˞ >_SDQ^QX آL_UXQX^ NL ࣞآLWL ުD_UDNDUD^QX@(ਣʍ⾀ɫঔ
ʫʅൈɰʉɣ)Ƒ
ˉ_˽ >آL_UX@ǈ෠ǉ 1ц೧ƑǄɶʬƑςƑਜ਼ƑࣩƑຬอ
ɶʅ਴ऩʊງʀ௬ʨɺʉɣφଜʍ׶ѾǅǆԶఔڏڶ
߯୅Ǉʍ୎ᤛɪƑ_˶ƪ^ʸ˓Əˉ_˽ʸ˓ >_MDࠇ^ުXٓL
آL_UXުXٓL@(ц೧ௐƐ׶Ѿʍௐ)Ƒ/ˉ˽ʸ˓˞Ə˳ƪ
˞ʸ˓˝Ə˶ƪˢƏˉʷˁ˼Əʴ̅˘ʵˋƪƏʸ
˼˸Ə˱˷ƪ˜ƪʿ˵ƪ˲ʶ/(ц೧ௐʍƐە࣪ <
ەଟ > ʍௐʊƏўʱਚʂʅɡʪʇɣɥƑɼʫʱٵ
ʧɥʧ)Ǆʴƪˣƪ˾ƪ < ओ߾࠹ɭѤ >ǅǆౡԨ୷
ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ2ॵʉʪ؃ԨƑц೧ʍ઺ʆ_ˁƪ
^ˊ >_NXࠇ^ȹL@(ʇɥʄʪʡʈɬ) ʇˉ_˥˜ƪˊ˜ >آL_
ELQDࠇȹLQD@(ુໞ௚)ʆφଜʍ؃ԨʱΩɣƐजޮڼ੎
ʍजߚʊ֯ɧʪബചʱኮɣɾʩƐजޮʍ܉໣ʱݴ
ʪ࣪ࢊʇɶɾॵʉʪ؃ԨƑɼɲʆƐφࡕԨৈʧʩ_
ˋƪ˞^ˣ˜ >_VXࠇQX^SDQD@(૞ʍѬ < ఔ > ʱᵹʞࠪ
ʩƐɼʫʆҘ݃ʱ߹҉রɣ॰ʠƐ౮ʍࣣʊԅɶʅӷ
৿ɴɺɾʡʍʱ܉໣ʍ઺ʊ௬ʫƐ܉໣ʍҙʇɶʅ
ެ๑ɶɾ)Ƒ_ʽ̅˅ƪ^˿ƪ˶Əˉ_˽^˜ƪ˘ʵ˽Ə
ˉ_˻ƪˏƪ˕^ˑ >_NDӔNRࠇ^URࠇ آL_UX^QDࠇWLUX آL_UDࠇVRࠇW
^WD@(जʍ܉໣ʎˉ_˽ >آL_UX@< ਜ਼ > ʊɩɣʅݴʨʫ
<ᄠѓɴʫ >ɾ)Ƒ
ˉ_˽ >آL_UX@ ǈ෠ǉ଒೛ƑǄԞƐ์߅ԓڶࢴ϶Ɛ୤ຌ
പ <ʃʪʘ >Ɛᵹ ुՁซǆ໾෠ࢴǇǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑˁ_ˢ̅ˣƪˉ˽ >NX_EDPSDࠇآLUX@(ˁˢ < ӫ
΄ > ʍ๕ʆݴʂɾ଒೛) ʆπڗुʱᵹʲɿɫగʫ
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ˉ_˽
αɣʍʆƐگʊ^ʾ̅ʾ̅ˉ˽ >^JDӔJDӔآLUX@(˨˼
ʿԞʍ଒೛) ʱݴʪʧɥʊʉʂɾƑ_ʿƪ^ˉ˽ >_NLࠇ
^آLUX@(౮ॷʍ଒೛) ʡɡʂɾƑ_ʸʶ˞ʽƪ˞^Ə˱
_ˊʹƪ^Əˁ_ˢ̅ˣƪˉ˽^ˉƏ˧_˱˘ʵ^Ə˞_˲
ˑ^˞Ə˦_˻˃ƪƏ˦˻˃ƪ^ˉ˘ʵƏ̅_˰ƪ^ˑ̅
>_ުXLQXNDࠇQX^ PL_ȹHࠇ^ NX_EDPSDࠇآLUX^آL ֝X_PLWL^ QX_
PXWD^QX SL_UDNHࠇ SLUDNHࠇ^آL ࣞWL ުP_PDࠇ^WDӔ@(ʸʶ˞ʽ
ƪπڗʍुʎƐӫ΄ʍ๕଒೛ʆᵹʲʆϕʲɿɫƐʑ
ʲʣʩʇɶʅ <ໂɾɮʅ >ನළɶɪʂɾ)Ƒ
ˉ_˽ >آL_UX@ ǈ෠ǉ 1ʃʪ (ڃ)Ƒ_ˇ̅ˉ̅˞^Əˉ_˽
>_VDӔآLQQX^ آL_UX@(ޔস < ޔළস > ʍڃ)Ƒ_ʸƪ^ˊ
˽ >_ުXࠇ^ȹLUX@(ฺڃ)Ɛ_˱ƪ^ˊ˽ >_PLࠇ^ȹLUX@(ߗڃ)Ɛ
˜_ʽ^ˊ˽ >QD_ND^ȹLUX@(઺ڃ)ɫɡʪƑ2ɰʲ (⾀)Ƒ_
ˣ̅^˞Əˉ_˽^Əʿˉ˘ʵƏʴ_˻ʽ˻^˞ >_SDQ^QX
آL_UX^ NL ࣞآLWL ުD_UDNDUD^QX@(ਣʍ⾀ʱঔʂʅɶʝʂʅƐ
ൈɰʉɣ)Ƒ3٘ԛƑ_ˉƪˊ˽ >_آLࠇȹLUX@(٘ԛ) ʇʡ
ɣɥƑ_ˉƪ^˂ˉƏ_ˉƪˊ˽^Əʿ_ˋ^˜_˒ƪ >_آLࠇ^
JXآL _آLࠇȹLUX^ NL ࣞ_VX^QD_GDࠇ@(ࢬୱʆ٘ԛʱঔʪʉʧ)Ƒ
4΀࣮Ƒ˕_ʔʳ^˜ƪƏ_˦˕^˓̅Ə^ˉ˿ƪƏ_˜ƪ
^˞ >I_ID^QDࠇ _SLW^ٓLӔ ^آLURࠇ _QDࠇ^QX@(޶֯ʊ੆ɶʅʀ
ʂʇʡ <ࢭɶʡ >΀࣮ɫʉɣ)Ƒ
ˉ_˽ >آL_UX@ ǈ෠ǉේƑˉ_˽^Əʽ_ʽ^˼˘ʵƏ˱_˻
˻̅^ˉʹ̅ >آL_UX^ NĖ_ND^ULWL PL_UDUDӔ^آHӔ@(ේɫɪ
ɪʂʅٵɧʉɪʂɾ)Ƒˉ_˽˞^Əʸ˼˘ʵƏ_˚ʷ
ƪˇƪ^Ə˱_˻˻^˞ >آL_UXQX^ ުXULWL _WXࠇVDࠇ^ PL_UDUD^
QX@(ේɫ܇ʩʅЫɮʎٵɧʉɣ)Ƒ
^ˊ˽ >^ȹLUX@ǈ෠ǉҘଞʍযय़Ƒޝڴ࣊ʍযय़Ƒ˶ _˰^
ˑˊ˽ >MD_PD^WDȹLUX@ʎƐˑ_ʽ^˥ƪ >WD_ND^ELࠇ@(܊
ԅय़) ʍ૷ۇɪʨౡԨޛׄʊۼɮୣ઺ʊɡʪƑʴ_
ʾˊ˽ >ުD_JDȹLUX@(ঐযय़) ʎƐ˱_ˌ˞^ʽ̅ >PL_
ȷXQX^NDӔ@(Ǆᒫʍࣣǅʍձɪ) ʍਜʊɡʪযय़Ƒ_
ˋƪ^˞Ə^˦ˋƏ^˦̅˰ƪƏ^ˊ˿ƪƏ^˱˾ƪ˘ʵ
Ə^˧˝Ə˲_ˑ̅^ʽƪƏ_ˡƪʾ˻^ˋ̅_˒ƪ >_VXࠇ^
QX ^SL ࣞVX ^SLPPDࠇ ^ȹLURࠇ ^PLUHࠇWL ^֝XQHࠇ PX_WDӔ^NDࠇ _
KDࠇJDUD^VXQ_GDࠇ@(૞ɫϔɮ < ԅʪ > ߢʎޝڴ࣊ʍ
যय़ʱٵʉɫʨঽʱ৸ঽɶʉɣʇƐযय़ʊࣦʩࣣ
ɱʪʧ)Ƒˣ_˚ʷ˰^˞Ə^˰̅ˑ˜ƪƏʴ_ʾˊ˽˘
ʵ̅^Əʴ˼Ə˶_˰^ˑˊ˽˘ʵ̅Ə^ʴ̅ >SĖ_WXPD
^QX ^PDQWDQDࠇ ުD_JDȹLUXWLQ^ ުDUL MD_PD^WDȹLUXWLӔ ^
ުDӔ@(ౡԨ୷ʍৈʊʎঐˊ˽ʇɣɥযय़ʡɡʩƐ˶
˰ˑˊ˽ʇɣɥযय़ʡɡʪ)Ƒ
^ˊ˽ƪ >^ȹLUXࠇ@ ǈ෠ǉɣʬʩ (Ω໣຀)ƑǄણ໣ǅʍ
ձƑࢰʱঔʂʅኌɧɾ໣Ƒޞೠɫޞᣮʊ௬ʪݣʊ
ˊ˽ƪʱݴʂɾƑ೩૾ʎ௡ಀ຀݈ɪޔಀ຀݈ʊݴ
ʨʫɾƑࢰʱφ೼ঔʩ๮ʇɶʅƐ_ˉ̅˰ʶ^˜˥ >
_آLPPDL^QDEL@(ǄޱණௗǅʍձƑ੝ௗ) ʍଞʍగ਱
ɶɾʡʍʱ॔ɧƐ݃ʱ௬ʫʅɼʍࣣʊडʱ௿ʣɶ
ɾƑޞᣮʎޱࡀʱˉ_˥˜ƪˊ˜ >آL_ELQDࠇȹLQD@(ુ
ໞ௚)ʱ૗ʩࢄʨɶƐ·໌ʍऋ௬ʱඍɣɿƑ1960௻
ਜ਼ʊʎ୷ʆࡰޞɸʪऩɫɣʉɮʉʩƐঊҴ୷ʍޞ
ఘʍђʆࡰޞɸʪʧɥʊʉʂʅƐౡԨ୷ʍણ໣ʎ
ࣁɧɾƑ^ˊ˽˜ƪƏˉ_˥˜ƪˊ˜ˢ^Əˣʶ˘ʵƏ
˶_˜˲˞^˞Ə˞_ʿ^˲˞Ə_ˏƪ˕^ˑ >^ȹLUXQDࠇ آL
_ELQDࠇȹLQDED^ SDLWL MD_QDPXQX^QX QX_NL^PXQX _VRࠇW^
WD@(Ω໣຀ <ણ໣ >ʱˉ˖˻ঙɧɾޞᣮʊʎુໞ௚ʱ૗
ʩࢄʨɶʅ·໌ʍɩᘚɣ < ඦ࢜ɰʍڸ೬ > ʊɴʫ
ɾ)Ƒ
ˉ_˽ʶ^ʽ >آL_UXުL^ND@ǈ෠ǉ (ஞ)ɡɩʩɣɪƑǄాϠ
ਧǅʍձƑ੄૫ 30 ˍ̅˓ɪʨ 45 ˍ̅˓ʊ२૫ɸ
ʪƑʑʫʎౙ੷ɶʅԯʞɫɡʩƐ༏ʎਸ਼ɮƐ2චʍ
૫ɮउʒɾਸ਼ɣ᳢༏ɫɡʪƑࡵʊʎޞ๱ʍɾʠʊ
ҘԱׯɮʊՅʂʅɮʪƑˉ _˽ʶ^ʽ >آL_UXުL^ND@ʎअ
ɸʪʇ๸௮ۄѢɫɡʪʇɣʮʫʅɩʩƐˇ_ˀ˧˓
^˽ >VD_JL֝XࣞٓL^UX@(ʍʛɺ < օࣣ > ʱɴɱʪถƑச
૽ƐԵೊƐാಕถ)ʇɶʅࡥ൛ɴʫɾƑˉ _˽ʶ^ʽƪ
Ə_˰ʶ^˞Əˣ_˰ƪ^˻̅Əʶ_ʾˊƪˢƏ˜̅^˄
ƪ˘ʵƏ^˸ƪƏ_˭ƪˇ˼^ˑ̅ >آL_UXުL^NDࠇ _PDL^QX
SD_PDࠇ^UDӔ ުL_JDȹLࠇED QDӔ^JHࠇWL ^MXࠇ _KRࠇVDUL^WDӔ@(ɡ
ɩʩɣɪ < ాϠਧ > ʎƐৈʍೕ഻ɪʨʡ⅃෼ʱ୺
ɱʉɫʨʧɮ଒ʫɾʡʍɿ)Ƒ
ˉ_˽ʸ˓ >آL_UXުXٓL@ǈ෠ǉ 1ц೧ௐƑֻௐƑʸ_ʾ̅
^˞Əˉ_˽ʸ˓ >ުX_JDQ^QX آL_UXުXٓL@(ɩԼ < ڰᅹ
> ʍֻௐ)Ƒˉ_˥˜ƪˊ˜ˢ^Ə˦_ʿ^Əˣ_˼˘ʵ^
Ə˶_˜^˲˞Əˉ_˽ʸ˓ʹƪ^Əʶ_˼ˉ˲˜ >آL_EL
QDࠇȹLQDED^ SL ࣞ_NL^ SD_ULWL^ MD_QD^PXQX آL_UXުXٓHࠇ^ ުL_
ULآLPXQD@(ુໞ௚ʱϔɬ૗ʩࢄʨɶʅ·໌ʱц೧
ௐʊ௬ʫɴɺʪʉ)Ƒ2φଜ෮ঋʍ୪ણƑ˳ƪ˞ʸ˓
(ە࣪ʍ઺) ʍ੆ڶƑѤ๘ڶƑ/ˉ˽ʸ˓˞Ə˳ƪ˞
Əʸ˓Ə˶ƪˢƏˋˁ˼Əʴ̅˘ʵˋƪ/(ࣩɥʀƐ
ц೧ௐʊўʱਚʂʅɡʪʇɣɥƯ)Ǆʴƪˣƪ˾ƪ
(ओ߾࠹Ѥ)ǅƑ
ˉ_˽ʽƪ >آL_UXNDࠇ@ǈ෠ǉ଒೛ʆुʱᵹʟπڗƑ_ʶ
̅˞ʽƪ >_ުLQQXNDࠇ@(ॸʍਲπڗ)Ɛ_ʸʶ˞ʽƪ >_
ުXLQXNDࠇ@(ࣣʍπڗƑ୷઻ʍπڗ) ʉʈʎˉ_˽ʽƪ
>آL_UXNDࠇ@ ʆɡʪɫƐ_ʴ̅˞ʽƪ >_ުDQQXNDࠇ@(୼ʍ
ਲπڗ)Ɛˣ_˓̅ʾʽƪ >SD_ٓLӔJDNDࠇ@ʎƐʸ_˼^ʽ
ƪ >ުX_UL^NDࠇ@(ђʩπڗƑதٖʍଞʗђʩʅɣʂʅƐ
ฯɬुʱᵹʟπڗ) ʆɡʪƑ_ʶ̅˞ʽƪ˶^Əˉ_
˽ʽƪ^Ə˶_˽̅˒^Əˁ_ˢ̅ˣƪˉ˽^ˉ˽Ə˱_
ˊʹƪ^Ə˧_˲ˑ˽ >_ުLQQXNDࠇMD^ آL_UXNDࠇ^ MD_UXQGD^
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ˉ_˽ʽƪ
NX_EDPSDآLUX^آLUX PL_ȹHࠇ^ ֝X_PXWDUX@(ॸʍਲπڗ
ʎˉ˽ʽƪɿɪʨƐˁˢ < ӫ΄ > ʍ๕଒೛ʆुʱ
ᵹʲɿʡʍɿ)Ƒ
ˊ_˽^ʽʿ >ȹL_UX^NĖNL@ǈ෠ǉ(ࣾ)૊Ҵʱݴʪݣʊ๑
ɣʪࢬɴʉ࠻෼Ƒ૰خต 3ˍ̅˓Ɛ܊ɴต 3˳ƪ˚
˽ʍ࠻෼Ɛʝɾʎ࠻෼ʍ߂Ƒ૊Ҵʇɶʅ୪઺ʊܿɶ
ܦʲʆй෼ʱʮɾɶʅഺʞɲʲʆɩɮʇܲೝɬʣ
ɸɣʍʆਵɮ๸๑ɴʫɾʇɣɥƑˊ _˽^ʽʿƏ^ʿˉ
̅Ə˸˓̅_ˢƪ^ʿ̅Ə_ʼƪ˕^ˑ̅˘ʵ_˒ƪ >ȹL
_UX^NDNL ^NL ࣞآLӔ MXٓLP_EDࠇ^NLӔ _ުRࠇW^WDQWL_GDࠇ@(૊Ҵ๑
ʍˊ˽ʽʿʱঔʩࡰɶʊƐ˸˓̅ʝʆʡۼɪʫɾ
ɼɥɿʧ)Ƒ
ˉ_˽ˀ >آL_UXJL@ǈ෠ǉໞ਩ʡʍƑ਩ɬഐƑ౩ഐʍ૫
ɴɫ௡౩Ɛޔ౩ʇ਩ɣʅँʨʫʅɣʪʡʍƑ_˝˕
ˑ̅ˉ˽^ˀ >_QLWWDӔآLUX^JL@(௡౩਩ɬʍँഐ)Ƒ^ˇ
̅˒̅ˉ˽ˀ >^VDQGDӔآLUXJL@(ޔ౩਩ɬʍँഐ) ʉ
ʈɫɡʪƑ_˝˕ˑ̅ˉ˽ˀ^˞Ə_˞ƪ˞^ˉ˽Əˁ_
˞Əʿ̅^˰ƪƏ_ˇƪˇ˼ >_QLWWDӔآLUXJL^QX _QXࠇQX^
آLUX NX_QX NLP^PDࠇ _VDࠇVDUL@(௡౩਩ɬʍೣʆ <ɽ >
ɲʍહഐʎީງʅʨʫʪ)Ƒ
ˉ_˽^ʿˢˑ >آL_UX^NLEDWD@ ǈ෠ǉޞೠʊ՟ɬʪޞگ
ʍഈ૽Ƒɩʬ (·໦) ʱ౦ɣƐ׉ʱޭɸʧɥʊ૽ʟ
ʇɣɥƑ޶֌ɫଫʝʪɾʠʊ૽ʟʇɣɥƑ˕_ʔ
ʳ˜ˉ^˩ˏƪƏˑƪ_̅^˜ƪ̅Əˉ_˽^ʿˢˑƪƏ
ʴ_˼^ˋ >I_IDQDآL^SXࣞVRࠇ WDࠇ_Q^QDࠇӔ آL_UX^NLEDWDࠇ ުD_UL^
VX@(ޞೠʎઃʊʡޞگʍഈ૽ɫ՟ɬʪ < ɡʪ > ʡ
ʍɿ)Ƒ
ˉ_˽^ˁ >آL_UX^NX@ǈ෠ǉӣছʍൊࡄʊ๑ɣʪ֫௧ʱ
ኮɣʅ୓ചʇ໛ʩɡʮɺɾʡʍƑʽ˖ʼʍˡ_˻^
ˆƪ >KD_UD^JRࠇ@(ഈಓ)ʣ˜_ʽ^˨˝ >QD_ND^EXQL@(઺
ܤƑ঎्) ʊહɣʅɣʪ֫௧ʱϩʆኮɬƐ୓ചʱ
ࢭສљɧʅ໛ʂɾʡʍƑࠓܦʞʍѷପʆӣছɫӘ
ʫɾʩƐࠓ൞ʫɶɾʡʍʱൊࡄɶӣছʇɶʅʍح
ʱൊ९ɸʪʍʊ๑ɣʪʡʍƑɼʍگʊᓕӷɶɾƑ
ˉ_˽^ˁƏ˕_ʔʳƪˉ˘ʵ^Ə˩_ˉ^˞Əʽ_ˑ˓^Ə
˚ʷ_˚ʷ˞ʶ^˼ >آL_UX^NX I_IDࠇآL ࣞWL^ SXࣞ_آL^QX NĖ_WDٓL
^ WXࣞ_WXQXL^UL@(ˉ˽ˁʱ୙ʩʃɰʅ < ᳅ʮɶʅ > ӣ
ছʍحʱ४ɧʬ)Ƒ_˟ƪˉʽ˖˞Ə˱ƪ^ˢ˼Ə_ˉ
ƪƏ˨ƪ^Ə˚̅˰ƪƏˉ_˽^ˁƏ˕_ʔʳƪˉ^ˢ >_
QHࠇآLNDْXQX PLࠇ^EDUL _آLࠇ EXࠇ^ WRPPDࠇ آL_UX^NX I_IDࠇآL
^ED@(ࠓɾʽ˖ʼʍʑʒӘʫɶʅɣʪʇɲʬʎˉ˽
ˁʱ୙ʩʉɴɣ <᳅ʮɺ >ʧ)Ƒ
ˉ_˽^ˁƏ_ˉ˕^ˁ̅ >آL_UX^NX _آLN^NXӔ@ǈໞǉˉ ˽ˁ
(ࠓɾ֫௧ʱኮɣʅӣছʍ४حʊ๑ɣʪʡʍƑൊ९
๑֫௧)ʱኮɬኑʌʪƑ
ˉ_˽^ˁ˥̅ >آL_UX^NXELӔ@ ǈ෠ǉ࠴ʱ௬ʫʪƐ࠵ʍ
ݟ૫ɣࣼʩ೛ƑǄଓ೛ǅʍձƑˉ_˽^ˁ˥̅˜ƪƏ
^˂ˉʹƪƏʶ_˼˘ʵ^Əˉ_ʿ^Əʽ_ˈ˼^ˢ >آL_UX^
NXELQQDࠇ ^JXآHࠇ ުL_ULWL^ آL ࣞ_NL^ ND_ȷDUL^ED@(ଓ೛ʊज࠴
<ڰ࠴ >ʱ௬ʫƐ֯ɧʅࣼʩʉɴɣʧ)Ƒ
ˊ_˽^ˁ̅˓ >ȹL_UX^NXQٓL@ǈ෠ǉ࡝໷௪ݝƑ֜໏φ
ٚ࡝໷௪ʍഏߚƑگॲʍ९ٚʇɣʮʫʅɣʪƑൎ
ʍࡀΩʍ৵࢜ʱɶƐތਈʱࠪʩ഍ɣƐ෼ʍ߂਽
ʀʱɶʅೕɪʨ݃ʱϷʒƐൎৈʊ೧ɣʅஆ௪ʱ
يɧɾƑஆ௪ʎƐ˕_ˋ^˲˓ >V_VX^PXٓL@(ాᴣ)Ɛ^
ˢˑ˲˓ >^EDWDPXٓL@(ᬿᴣ)Ɛை௧Ɛʽ_˰˨ˁ >ND
_PDEXNX@(ʽ˰ˮ˅)Ɛ^ˑˁ >^WĖNX@(ᳰ)Ɛ_˘ʵ̅^
˩˻ >_WLP^SXUD@(ʅʲʖʨ) உʍɳમ਎ʇˇ_ʿ >VĖ_
NL@(࠴)Ɛˣ _˜̅^˂˱ >SD_QDӔ^JXPL@(Ѭബ)Ɛʸ _˘ʵ
̅^ʾ˥ >ުX_WLӔ^JDEL@(ߊৄ)ʱˢ_ʿ˚ʷ˼^˨̅ >ED_
NLWXUL^EXӔ@(༂ࠪʩඣ)ʊᵿɧʅ֯ɧƐൎৈʆߊৄʱ
ࣄɬࣣɱʅ՗ԼɶɾگƐढআЧࠖɫࡘʝʂʅɳમ
਎ʱअʘʉɫʨφўƐφਨʍᛐʱڑʠʃʃ౨௪ʱ
ѷɳɶɾƑˊ_˽^ˁ̅˓ʹƪƏˣ_ʽ˞Əˏƪ^ˊ̅
Ə_ˉƪ^Əʸ_˚ʷˈ˰˼̅^Əˣ_ʽ^˜ƪƏʴ_˖ʳ
^˰˼˘ʵƏ˲_˓̅^Əˊ_˨^ˁ̅Əˉ_ʿ˰˓˘ʵ^
ƏʸˇʶƏ̅_ʿ˘ʵ˽Ə˶ƪ^˶Ə_ʼƪ˕^ˑ >ȹL
_UX^NXQٓHࠇ SĖ_NDQX VRࠇ^ȹLӔ _آLࠇ^ ުX_WXȷDPDULP^ SĖ_
ND^QDࠇ ުD_ْD^PDULWL PX_ٓLQ^ ȹL_EX^NXӔ آL ࣞ_NLPDٓLWL^
ުXVDL ުӔ_NLWLUX MDࠇ^MD _ުRࠇW^WD@(࡝໷௪ݝʊʎൎʍ৵
࢜ʡɶʅƐढআʡൎʊࡘʝʂʅᴣʡࡥౌʡɩ֯ɧ
ɶݝʂʅƐɼɲʆɳમ਎ʱअʘʅɪʨўʊʎՒʨ
ʫɾ <ۼɪʫɾ >)Ƒ
ˉ_˽ˉ >آL_UXآL@ ǈ෠ǉ 1ϏɶƑɶɩʩ (߂ঘ)Ƒˁ_˞
^Əˉ_˽ˉʹƪƏˢ̅^˘˞Ə_˶ƪ^ˢ̅ >NX_QX^ آL_
UXآHࠇ EDQ^WHQX _MDࠇ^EDӔ@(ɲʍϏɶʎ߈ʍўʍ՝܎ <
ўʍϏɶ >ɿ)Ƒ˶_˰ƪƏˬƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ_ʿ
ƪ˲˚ʷ^˞Ə^ʽƪƏʿ_ˊ˘ʵ^Əˉ_˽ˉ^Əˉʿ
˘ʵƏ_ˬƪ^˼ >MD_PDࠇ SHࠇ^UX ^SLPPDࠇ _NLࠇPXWX^QX ^
NDࠇ NL_ȹLWL^ آL_UXآL^ آL ࣞNLWL _SHࠇ^UL@(ޗʗ௬ʪߢʎƐ෼ʍ
ԆʍಓʱݵʂʅϏɶʱೝɰʅ௬ʫ)Ƒ2૙ڿƑৈ૏Ƒ˶
_˻˥^˞Ə˱_ˊˣ˜˛ʷ˽˞^Ə̅_ˊ^˽ʽƪƏˣ
_˜ˉʿ˞^Əˉ_˽ˉ >MD_UDEL^QX PL_ȹLSDQDGXUXQX^
ުQ_ȹL^UXNDࠇ SD_QDآL ࣞNLQX^ آL_UXآL@(޶֯ʍुʂᐹɫࡰ
ɾʨ೿ࠛʍ૙ڿɿ)Ƒ
ˉ_˽^ˉʷʽʶ >آL_UX^VL ࣞNDL@ǈ෠ǉɩɷʣƑɩષ଄ɰƑ
ஂ଄ɰƑɩષʱુɭɪɰɾɳ౽Ƒ໳௻ৰʍڊ๕Ƒࠥ
௻ৰʎˉ_˽^ˉ˃ƪ >آL_UX^آL ࣞNHࠇ@(ɩષ଄ɰ) ʇʡɣ
ɥƑਵɮʍ࣪܏Ɛ໳ऩɫˉ_˽^ˉʷʽʶʱɶʅअɸ
ʪʍʱۍʲɿƑ޶֯ɫɼʫʱʝʌʪʇߺʨʫɾƑ_ʸ
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ˉ_˽^ˉʷʽʶ
ʶ˩ˋ˞^˽Əˉ_˽^ˉʷʽʶƏ_ˉƪ^Ə̅_˅ƪ˕
ˑ^˽Ə˶_˻˥̅^˰ƪƏˉ_˽^ˉʷʽʶƏˉ_˴ƪ
˻̅^ˉʹ̅ >_ުXLSXVXQX^UX آL_UX^VL ࣞNDL _آLࠇ^ ުӔ_NRࠇWWD
^UX MD_UDELP^PDࠇ آL_UX^VL ࣞNDL آL_PRࠇUDӔ^آHӔ@(໳ऩɫஂ
଄ɰʱɶʅࢢɶࣣɫʨʫɾʡʍʆƐ޶֯ʊʎஂ଄
ɰʱɴɺʨʫʉɪʂɾ)Ƒࠥ௻ৰʎƐˉ_˽^ˉ˃ƪ
>آL_UX^آL ࣞNHࠇ@(ɩષ଄ɰƑஂ଄ɰ)ʇʡɣɥƑ
ˉ_˽^ˉ˃ƪ >آL_UX^آL ࣞNHࠇ@ǈ෠ǉɩɷʣƑɩષ଄ɰƑஂ
଄ɰƑɳ౽ʊɩࡡʣɩષʱɪɰʅअʘʪɳ౽ʍɲ
ʇƑࠥ௻ৰʍڊ๕Ƒໞ൒ёʍƏ >DL@Ə→Ə >Hࠇ@Ə
ʊʧʪ฻܏ഷѓƑ໳௻ৰʎƐˉ_˽^ˉʷʽʶ >آL_UX
^VL ࣞNDL@(ɩɷʣƑஂ଄ɰ) ʇʡɣɥƑ޶֯ɫˉ_˽^ˉ
˃ƪ >آL_UX^آL ࣞNHࠇ@ʱɶʅअʘʪʇۼէɫ·ɣʇɣʂ
ʅߺʨʫɾƑǄࡡӑɰ౽ǅʍձƑ˶_˻˥^˞Əˉ_˽
^ˉ˃ƪƏ_ˋƪ^ʽƪƏ˶_˜˧ˉ^˘ʵƏ_ˉƪ^Əʶ_
ˊˏƪ˕^ˑ >MD_UDEL^QX آL_UX^آL ࣞNHࠇ _VXࠇ^NDࠇ MD_QD֝XࣞآL^
WL _آLࠇ^ ުL_ȹLVRࠇW^WD@(޶֯ɫɳ౽ʊɩࡡʱӑɰʅɩષ
଄ɰʊɶʅअʘʪʇƐ·ɣരʇɣʂʅߺʨʫɾ <
ߺʩʉɴʂɾ >ʡʍɿ)Ƒ
^ˉ˽ˌƪˉ >^آLUXȷXࠇآL@ǈ෠ǉࡡʍਵɣތूƑɩɷʣƑ
ǄࡡތूǅʍձƑɩӳࣳʊࠓܦʲɿތूƑ_˅ƪˌƪ^
ˉ >_NRࠇȷXࠇ^آL@(ֽތूƑۭɣތू)Ɛ˦_ˇˉˌƪ^ˉ
>SL_VDآLȷXࠇ^آL@(ڨ෾౽ƑѦถ౽) ʍ੆ձڶƑʽ_˖˞
^Əˋ_˨˽^˚ʷƏ_˜ƪ̅^ˣƪƏʶ_˼˘ʵ^Əˉ˽
ˌƪˉƏˢ_ʽˋ^ʽƪƏʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅
>NĖ_ْXQX^ VX_EXUX^WX _QDࠇP^SDࠇ ުL_ULWL^ آLUXȷXࠇآL ED
_NDVX^NDࠇ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^WDӔ@(ʽ˖ʼʍசʇݠʂ
๕ʱ௬ʫʅࡡތूʱूɮʇಝ࣭ʊನළɶɪʂɾ)Ƒ
ˉ_˽˒˱ >آL_UXGDPL@ǈ෠ǉޔস < ޔළস > ʍڃʱ
૦ڃɸʪɲʇƑ૦ڃƑǄڃ׈ʠǅʍձƑ_ˇ̅ˉ̅
˞^Əˉ_˽˒˱˞^Əʴ_ˑ˻̅^ʽƪƏʸ_˨^˨ˉʹ
ƪƏ˦_ʽ˻˞ >_VDӔآLQQX^ آL_UXGDPLQX^ ުD_WDUDӔ^NDࠇ
ުX_EX^EXآHࠇ SL ࣞ_NDUDQX@(ޔসʍ૦ڃɫ९ɶɮʉɣʇ
ਉࡥʉචছ <ছѤ >ʎચ৭ʆɬʉɣ <ચɪʫʉɣ
>)Ƒ
ˉ_˽˒˼ >آL_UXGDUL@ǈ෠ǉՔ๮ʀɶʅஞɰʉɮʉʪ
ɲʇƑՔ౞ɰɶʅɯʂɾʩɸʪɲʇƑॴज଺਽َʱ
࠷ɰƐ๮ઔɶʅອɫ౞ɰʪɲʇƑɫʂɮʩɸʪɲ
ʇƑ߼ංɶɾʩƐבɣɾʩɶʅງʀࣣɫʪՔອʱ
߼ɥɲʇƑʸ_˼̅^Əʸ_ˢƪˇ˼˘ʵ^Ə˫ƪˉ_˘
ʵ^Əʸ_˒˻^ʿ˘ʵƏˉ_˽˒˼Əˉƪ˜ƪ^˞ >ުX_
ULӔ^ ުX_EDࠇVDULWL^ EHࠇآL ࣞ_WL^ ުX_GDUD^NLWL آL_UXGDUL آLࠇQDࠇ
^QX@(ɡɣʃʊבɪɴʫʅƐʒʂɮʩɶʅܠʱ౞ɪ
ɶʅɶʝʂɾ < ງʀࣣɫʪՔອʱ߼ʂʅɶʝʂɾ
>)Ƒ
ˉ_˽˒˼Əˋ̅ >آL_UXGDUL VXӔ@ǈໞǉՔ๮ʀɶʅƐɫ
ʂɮʩɸʪƑՔ౞ɰɶʅɯʂɾʩɸʪƑ_˸ƪ^˿ƪ
Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏʸ_˒˻ʽ^ˋʽƪƏˉ_˽˒
˼Əˋ̅˒^Əʸ_˒˻ʽˋ^˜_˺ƪ >_MXࠇ^URࠇ PL_GRࠇӔ^
ˤDࠇ ުX_GDUDND^VXࣞNDࠇ آL_UXGDUL VXQGD^ ުX_GDUDNDVX^QD
_MRࠇ@(ญʎƐࢗʍ޶ʎבɪɸʇɫʂɮʩɶʅஞɰʉ
ɮʉʪɪʨבɪɸʉʧ)Ƒ
ˉ_˽^Ə˒˽̅ >آL_UX^ GDUXӔ@ǈໞǉՔ๮ʀɶʅɫʂɮ
ʩɸʪƑՔ౞ɰɶʅɯʂɾʩɸʪƑʸ _˞ˋ^ˁƏʸ_
˶ƪ̅˓^ˊƏ_˫ƪˑ̅^˛ʷƏ^ˉ˃̅Ə^ʸ˘ʵ˘
ʵƏˉ_˽^Ə˒˼Ə_˜ƪ^˞ >ުX_QXVXࣞ^NX ުX_MDࠇQٓL^
ȹL _EHࠇWDQ^GX ^آL ࣞNHӔ ^ުXWLWL آL_UX^ GDUL _QDࠇ^QX@(ɡʫ
ʚʈঔංɶʅɣɾʍʊƐߒٽʊ๮ʀʅՔ๮ʀɶʅ
ɯʂɾʩɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˉ_˽˕^ˁ˲̅ >آL_UXN^NXPXӔ@ǈ߭ஞǉʃʲʍʠʪƑ
ُɶɣ।ɣʆৈൣʗ୭ʫʪƑৈൣʗ஻ʂܦʟƑʽ _ʿ
˕˖ʳƪ^ˉƏ^ˣ˼ˁ̅˃̅˰ƪƏʶ_ˉ^˜ƪƏ^ˣ
̅Ə_˦˕ʽʿ˘ʵ^Əˉ_˽˕^ˁ˱Ə˧_ˑʶ^Əˣ
ˀƏ^ˉ˃ƪ >NĖ_NLWْDࠇ^آL ^SDULNXӔNHPPDࠇ ުL_آL^QDࠇ ^
SDP _SLNNDNLWL^ آL_UXN^NXPL ֝Xࣞ_WDL^ SDJL ^آL ࣞNHࠇ@(׼ɰ
ਣɶʅ਎ʂʅɮʪʇঊʊਣʱʑʂɪʂɰʅʃʲʍ
ʠʩƐӏʍಓ೮ʱވʩహɣʅɡʪ)Ƒ^˰̅ˑƪƏ
ˉ_˽˕^ˁ˲̅ >^PDQWDࠇ آL_UXN^NXPXӔ@(ৈൣʗʃʲ
ʍʠʪƑ஻ʂܦʟ)Ƒ^˂ˇ̅Əˋ_ˁ^ʽƪƏˉ_˽˕
ˁ˰^˞ >^JXVDQ VXࣞ_NX^NDࠇ آL_UXNNXPD^QX@(⾇ʱʃɣ
ɾʨʃʲʍʠʨʉɣ)Ƒˉ_˽˕^ˁ˲Ə^ˁ˚ƪƏ_˜
ƪ^˞ >آL_UXN^NXPX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ʃʲʍʠʪɲʇ
ʎ෗ɣ)Ƒˉ_˽˕^ˁ˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL_UXN^NXPHࠇ
^PLVDPXQX@(ʃʲʍʠʫʏວɣʍʊ)Ƒˉ_˽˕^ˁ˱
ˢ >آL_UXN^NXPLED@(஻ʂܦʠʧ)Ƒ
ˉ_˽˕^˅ƪ >آL_UXN^NRࠇ@ǈ෠ǉੜ෗ɶʊʉʪɲʇƑʕ
ʀҋɶʊʉʪɲʇƑɳగޟʊʉʪɲʇƑੂ ෾ʊʉʪ
ɲʇƑ_ʸ̅ˈ˞^Əˑ_˱^˜ƪƏˉ_˂˚ʷ̅^Əˉ_
˽˕^˅ƪƏ^˜˼Ə_˜ƪ^˞ >_ުXQȷDQX^ WD_PL^QDࠇ آL
_JXWXӔ^ آL_UXN^NRࠇ ^QDUL _QDࠇ^QX@(ɡɣʃʍɾʠʊީ
ߚʡʕʀҋɶʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˉ_˽˕^˅ƪƏ^˜ˋ̅ >آL_UXN^NRࠇ ^QDVXӔ@ ǈໞǉੜ
෗ɶʊɸʪƑʕʀҋɶʊɸʪƑ_ˉ˕ʽ^ˁƏ˶˕
_˚ʷ^ˉƏ˰_˚ʷ˱^Əˉ˃ƪƏˣ_˜^ˉ̅Əʸ_˼
˞^Əˣ_˜^ˋʽƪƏ˲ƪ_˽^Əˉ_˽˕^˅ƪƏ^˜ˋ
̅ >_آLNND^NX PD_WXPL^ آL ࣞNHࠇ SD_QD^آLӔ ުX_ULQX^ SD_QD
^VXࣞNDࠇ PXࠇ_UX^ آL_UXN^NRࠇ ^QDVXӔ@(ঘӅʣʂʇʆʝʇ
ʠʅɡʪ໿ʡƐಊɫ໿ɸʇਅʅʕʂҋɶʊɶʅɶ
ʝɥ)Ƒ
ˉ_˽˕˅ƪ˰̅^ˈʶ >آL_UXNNRࠇPDQ^ȷDL@ ǈ෠ǉੜ
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ˉ_˽˕˅ƪ˰̅^ˈʶ
෗ɶʊʉʪɲʇƑʕʀҋɶʊʉʪɲʇƑɳగޟʊʉ
ʪɲʇƑࣴڶ଺Ƒ^˞ƪ̅ˁʶ̅Ə˲ƪ_˽^Əˉ_˽
˕˅ƪ˰̅^ˈʶƏ^˜˼Ə_˜ƪ^˞ >^QXࠇӔNXLP PXࠇ_
UX^ آL_UXNNRࠇPDQ^ȷDL ^QDUL _QDࠇ^QX@(ѕʡɪʡਅʅੜ
෗ɶʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˉ_˽ ˕ ˅ ƪ ˲ ˕^˅ ƪ >آL_UXNNRࠇPXN^NRࠇ@ ǈ෠ǉ
ABCDEFCDE ثʍࡥڊƑੜ෗ɶʊʉʪɲʇƑʕ
ʀҋɶʊʉʪɲʇƑɳగޟʊʉʪɲʇƑ_ʸ̅ˈ
˞^Əʿƪ˘ʵƏˉ_˂˚ʷ^Əˉ_ˑƪ^Ə˲ƪ_˽^Ə
ˉ_˽˕˅ƪ˲˕^˅ƪƏ^˜ˉƏ_˜ƪ^˞ >_ުXQȷDQX
^ NLࠇWL آL_JXWX^ آL ࣞ_WDࠇ^ PXࠇ_UX^ آL_UXNNRࠇPXN^NRࠇ ^QDآL _
QDࠇ^QX@(ɡɣʃɫ๨ʅީߚʱɶɾʍʆৌ೼ੜ෗ɶʊ
ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˑʶ˧ƪ^˞Ə˧_ˁ^ˑƪƏˋ_ˁ
˼^˲ˠƪƏˉ_˽˕˅ƪ˲˕^˅ƪƏ˜˼_˜ƪ^˞ >
_WDL֝Xࠇ^QX ֝Xࣞ_NX^WDࠇ VXࣞ_NXUL^PXQRࠇ آL_UXNNRࠇPXN^NRࠇ
QDUL_QDࠇ^QX@(ੜ೿ɫऽɣɾʍʆݴഐʎੜ෗ɶʊʉʂ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˉ_˽˕ʔʳƪ^ˋ̅ >آL_UXˤDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ୙ʩɾɮ
ʪƑʣɾʨʊ୙ʪƑ୙ʩʝɮʪƑˉ_˼˕ʔʳƪ^
ˉʇʡڊɥƑ_ˬ̅^ʿƏˉ_˽˕ʔʳƪ^ˋ̅˘ʵƏ
_ˋ̅˛ʷ^Əʽ_ˑ˰˼˘ʵ^Əˉ_˽˕ʔʳƪˇ˻^
˞ >_SHӔ^NL آL_UXˤDࠇ^VXQWL _VXQGX^ NĖ_WDPDULWL^ آL_UXI
IDࠇVDUD^QX@(ˬ̅ʿʱ୙ʩɾɮʬɥʇɸʪɫƐڑʝʂ
ʅ୙ʩɾɮʨʫʉɣ)Ƒˉ_˽˕ʔʳƪ^ˉƏ^˱ˇʽ
ƪƏˉ_˽˕ʔʳƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >آL_UXˤDࠇ^
آL ^PLVDNDࠇ آL_UXˤDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(୙ʩɾɮʂʅ
ວɰʫʏ୙ʩɾɮʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒˉ _˽˕ʔʳƪ^
ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL_UXˤDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(୙ʩɾ
ɮʫʏວɣʍʊ)Ƒˉ_˽˕ʔʳƪ^ˉ >آL_UXˤDࠇ^آL@(୙
ʩɾɮʫ)Ƒ
^ˉ˽Ə_˜ƪ^˞ >^آLUX _QDࠇ^QX@ǈໞǉ΀࣮ɫʉɣƑǄࡡ
ɫʉɣǅʍձƑˁ_˾ƪ^Ə˕_ʔʳ^˜ƪƏ_˦˕^˓̅
Ə^ˉ˽Ə_˜ƪ^˸̅˒Ə˜ƪ_ʶ^Əˉ_˘ʵ^ʾ˻Ə
_ˉƪ^Əˋ_˒^˘ʵƏ_˫ƪ >NX_UHࠇ^ I_ID^QDࠇ _SLW^ٓLӔ
^آLUX _QDࠇ^MXQGD QDࠇ_L^ آL ࣞ_WL^JDUD _آLࠇ^ VX_GD^WL _EHࠇ@(ɲ
ʍऩʎ < ɲʫʎ > ৌɮ < ʑʇʃʡ > ޶֯ʊ΀࣮
ɫʉɣɪʨƐɾɿʚʂɾʨɪɶʊɶʅσʅʅɣʪ)Ƒ
ˉ_˽^˧ˊʽƪ˧ˊ >آL_UX^֝XȹLNDࠇ֝XȹL@ǈ෠ǉੜ෗
ɶʊɸʪɲʇƑʕʀҋɶʊɸʪɲʇƑʠʀʢɮʀ
ʢ (෩ષ׺ષ) ʊɸʪɲʇƑABCDEFCD ثʍࡥڊƑ
ʸ_˞ˋ^ˁƏ_ʴʸ^˼˜̅ˀˢƏ_ˉƪ^Əˋ_ˁ^˾ƪ
˽Ə^˲˞ˢƏˉ_˽^˧ˊʽƪ˧ˊƏ_ˉƪˉ˘ʵƏ
˜ƪ^˞ >ުX_QXVXࣞ^NX _ުDX^ULQDӔJLED _آLࠇ^ VXࣞ_NX^UHࠇUX
PX_QX^ED آL_UX^֝XȹLNDࠇ֝XȹL _آLࠇآL ࣞWL QDࠇ^QX@(ɡʫʚ
ʈ௟է׺໧ʱɶʅݴʂɾʡʍʱɣɷɮʂʅੜ෗ɶ
ʊɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˉ_˽^˧ˌ̅ >آL_UX^֝XȷXӔ@ǈ਴ஞǉʕʀҋɸƑੜ෗ɶ
ʊɸʪƑʠʀʢɮʀʢ (෩ષ׺ષ) ʊɸʪƑ਱ʉɥƑ
˩_ˋ˞^Əˉ_˂˚ʷˢ^Əˉ_˽^˧ˌ̅˘ʵƏˉ_ˑ
̅˘ʵ̅^Əʴʶ˶ƪƏˉ_˽˧ˈ˻^˞ >SXࣞ_VXQX^ آL
_JXWXED^ آL_UX^֝XȷXQWL آL ࣞ_WDQWLӔ^ ުDLMDࠇ آL_UX֝XȷDUD^
QX@(਴ऩʍީߚʱʕʀҋɸʇڊʂʅʡƐɡʲʉʊʎ
ʕʀҋɺʉɣ)Ƒˉ_˽^˧ˊ˱ˇʽƪƏˉ_˽^˧ˌƏ
^ˁ˚ʷ̅Ə˜_˼^ˋ˞Əˉ_˽^˧ˊʹƪƏ˜_˻^˞
>آL_UX^֝XȹL ^PLVDNDࠇ آL_UX^֝XȷX ^NXࣞWXQ QD_UL^VXQX آL
_UX^֝XȹHࠇ QD_UD^QX@(ʕʀҋɶʅʧɰʫʏʕʀҋɸ
ɲʇʡʆɬʪɫƐʕʀҋɶʅʎɣɰʉɣ)Ƒˉ _˽^˧
ˊˢ >آL_UX^֝XȹLED@(ʕʀҋɺʧ)Ƒ
ˉ_˽̅˂^˓ >آL_UXӔJX^ٓL@ ǈ෠ǉɸʩɲɭ (ዂച෼)Ƒ
ʫʲɭƑǄ᳤ച෼ǅʍ >VXUL@ʍ >X@ʇ >L@ɫёΦ୎ԋ
(metathesis)ɶƐ>NRJL@ʍ >NR@ɫ੯ёѓƐ>R@ɫׇ൒
ёѓɶʅ >X@ʇʉʩ (ޔ൒ёѓ)Ɛ>JL@ɫۇҬѓɶʅ
>ȹ@ʇʉʩƐۡ ʊ෗ॶѓɶʅ >ٓ@ʇёϜഷѓɶʅح
२ɴʫɾڶƑ^˂˰ƪƏ_˒ʶ^ˣƪ˜Əʶ_˼˘ʵ^Ə
ˉ_˽̅˂^˓ˉƏ^˕ˉˢ >^JXPDࠇ _GDL^SDࠇQDࠇ ުL_ULWL
^ آL_UXӔJX^ٓLآL ^آآLED@(ڟටʎዂ౗ʊ௬ʫʅዂച෼ʆ
ዂʩʉɴɣʧ)Ƒ
^ˊ˿˕˦˘ƪ >^ȹLURSSLWHࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒ੝ࣩ௡໶߅
੦ƑǄ௡໶ƔاɴʲʍўǅʍձƑ^ˊ˿ƪ >ȹLURࠇ@(௡໶)
ʊ߉ෂൣڊʍ_ʴ˕˦ƪ >_ުDSSLࠇ@(اɴʲ) ɫђখɶ
ʅॲ२ɴʫɾ܏२ڶƑʸ_˓^˟ƪ˞Ə_ˉƪ^˟ƪ˽
Ə^ˊ˿˕˦˘ƪƏ_˶˕ˑ >ުX_ٓL^QHࠇQX _آLࠇ^QHࠇUX ^
ȹLURSLWHࠇ _MDWWD@(઻Υ೼ўʍگືɫ੝ࣩߣ໶߅੦ɿ
ʂɾ)Ƒ
^ˉ́ >^آLZD@ǈ෠ǉɶʮ (ᖽ)Ƒ_ʸʶ^˩ˏƪƏ^ˉ˻˜ƪ
Əˉ_́^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ̅ >_ުXL^SXࣞVRࠇ ^آLUDQDࠇ آL_ZD^
QX _JRࠇ^UDࠇӔ@(໳ऩʎԻʊᖽɫਵɣ)Ƒ_ʸʶ^˩ˋƏ_
˜˕^ˑƪƏˉ_́^˞Ə_ˆƪ^˻ƪƏ^˜˼Ə_˜ƪ^˞
>_ުXL^SXࣞVX _QDW^WDࠇ آL_ZD^QX _JRࠇ^UDࠇ ^QDUL _QDࠇ^QX@(໳
ऩʊʉʂɾʍʆᖽɫਵɮʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˉ_́ˈ >آL_ZDȷD@ǈ෠ǉީ זƑࢊזƑ·ɣۼɣƑˁ _˾
ƪ^Ə˶_˻˥^˞Əˉ_́ˈ^˘ƪƏʸ_˴ƪ˻^˞ >NX_
UHࠇ^ MD_UDEL^QX آL_ZDȷD^WHࠇ ުX_PRࠇUD^QX@(ɲʫʎ޶֯
ʍީזʇʎ޻ʮʫʉɣ)Ƒ
^ˉ̅ >^آLӔ@ǈ෠ǉ 1ɶʲ (ऐ)ƑऐଞƑ^ˉ̅˻Ə_́ƪ
˺ƪƏ˝˕^ʔʳƪ˘ʵƏʶ_ːƪ^˽Ə^˲ˠƪƏʴ
_˻^˞Ə_́ƪ^Əˑ_˱ˢ^Əʸ_˲ʶ^˽Əʶ_ːƪ^˽_
˒ƪ >^آLQUD _ZDࠇMRࠇ QLI^IDࠇWL ުL_ȷRࠇ^UX ^PXQRࠇ ުD_UD^
QX _ZDࠇ^ WD_PLED^ ުX_PXL^UX ުL_ȷRࠇ^UX_GDࠇ@(ऐଞɪʨ
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^ˉ̅
؛ɫਖɮʅߺʪʍʆʎʉɣƑ؛ʍɾʠʱ޻ʂʅߺ
ʪʍɿʧ)Ƒ2ʡʍʍ઺ऐ೼Ƒɶʲ (ठ)Ƒ_˘ʵ̅˩˻
^˞Ə^ˉ̅ >_WLPSXUD^QX ^VLӔ@(˘̅˩˻ʍठ)Ƒʶ_ˌ
ˉ̅˘ʵ̅˩˻ >ުL_ȷXآLQWLPSXUD@(֫ठ˘̅˩˻)Ƒ
^ʸ̅ˉ̅˘ʵ̅˩˻ >^ުXӔآLQWLPSXUD@(όठ˘̅˩
˻)Ƒ
^ˉ̅ >^آLӔ@ ǈ෠ǉ 1ඓƑඓࡡƑ^ˉ̅Ə^˕ˉ˘ʵƏ_
ˊƪ^Əʽʿ >^آLӔ ^آآLWL _ȹLࠇ^ NĖNL@(ඓʱވʂʅߞʱ
࢑ɰ)Ƒˉ_ˊ^˼˜ƪƏ^ˉ̅Ə^˕ˋ̅ >آL_ȹL^ULQDࠇ ^
آLQ ^VVXӔ@(ٱʊඓʱވʪ)Ƒ2ࣁɶ઎Ƒʽ_˰˓˞^Əˉ
̅Ə^˚ʷ˼ʿƪƏ^˦ƪƏ_ˑˉʿ >ND_PDٓLQX^ آLQ
^WXULNLࠇ ^SLࠇ _WDآL ࣞNL@(⾊ʍࣁɶ઎ʱݔʂʅɬʅѦʱഘ
ɬʃɰʉɴɣ)Ƒ઎Ƒ^ˉ̅ˉƏ_ˊƪ^Əʽˁ̅ >^آLӔآL
_ȹLࠇ^ NDNXӔ@(઎ʆߞʱ࢑ɮ)Ƒ
^ˉ̅ >^آLӔ@ ǈ෠ǉসƑ^ˁ˰ƪ˻Əʽ_˰ƪˢƪ^ʿƏ
^ˉ̅Ə˦_ʿ^ˢ >^NXPDࠇUD ND_PDࠇEDࠇ^NL ^آLP SL ࣞ_NL^
ED@(ɲɲɪʨɡɼɲʝʆসʱϔɰʧ)Ƒ_ˉ̅^˰ƪ
Ə˰_ˀ˽˜ >_آLP^PDࠇ PD_JLUXQD@(সʎטɱʪʉ)Ƒ
_ˉ̅^ˢƏ˦_ˁ̅ >_آLP^ED SL ࣞ_NXӔ@(সʱϔɮ)Ƒ_ˉ
̅^˞Ə_ʿƪ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_آLQ^QX _NLࠇUX^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(সɫࣁɧʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
^ˉ̅ >^آLӔ@ǈ෠ǉণƑॐʍ෠Ƒ^ˉ̅˝̅Ə^˰̅˝̅
Əʶ_ʿ^˽Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^آLQQLP ^PDQQLӔ
ުL_NL^UX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ণ௻ව௻ʡॲɬʪऩʎɣ
ʉɣ)Ƒ
^ˉ̅ >^آLӔ@ǈ࢕ॐǉৄ ƑѵതʍઅΦƑЗʍ಼ഒʍφƑʶ _
ˁˇ^˸ƪ˜ƪƏ_˦ƪˑʶ^˶ƪƏ^ʶ˕ˉ̅Ə˂_˼
̅˘ʵ˽^Əʴ_ˈ˼Ə˨ˑ^˖ʻƪ >ުL_NXVD^MXࠇQDࠇ _
SLࠇWDL^MDࠇ ^ުLآآLӔ JX_ULQWLUX^ ުD_ȷDUL EXWD^ْRࠇ@(঩਀઺
ʎƐഢ੘ʎφণڨະʇɣʮʫʅɣɾɼɥɿ)Ƒ^ʶ
˕ˉ̅ˉʹƪƏ_˞ƪ^˽Ə_ʽƪ˼ˑ^ʽ˶ƪƏ˜_˾
ƪ >^ުLآآLӔآHࠇ _QXࠇ^UX _NDࠇULWD^NDMDࠇ QD_UHࠇ@(φৄʆʎ
ѕʱయɥɲʇɫࡰ๨ɾɿʬɥɪ < ѕɫయʮʫɾɿ
ʬɥɪ >ʌɧƐɼʫʎ)Ƒ
^ˉ̅ >^آLӔ@ǈ෠ǉ 1ठƑ्Ƒˢ_˻˧ˑ^˞Ə^ˉ̅Ə^˞
ʶ˘ʵƏˢ_˻˧^ˑ˯ƪʿƏˋ_ˁ^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ
>ED_UD֝XࣞWD^QX ^آLQ ^QXLWL ED_UD֝Xࣞ^WDSRࠇNL VXࣞ_NX^UXQWL
_EHࠇ@(ϊ༊ʍठʱ౞ɣʅ༊ठᙽʱݴʬɥʇɶʅɣ
ʪ)Ƒ2ऐ඄Ƒ࠘ ߶Ƒˁ _˽˰^˞Ə^ˉ̅Ə^˨˼Ə_˜ƪ^
˞ >NX_UXPD^QX ^آLP ^EXUL _QDࠇ^QX@(࠘ʍऐ඄ <࠘߶
>ɫঘʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
^ˊ̅ >^ȹLӔ@ǈ෠ǉɩװƑѵതʍ෠࣌Ƒ_ৄƐˎ ˝ǅǆ຾
᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˊ̅Ə_˴ƪʿ^˽̅
˘ʵ˽Ə_ʴʸ^˼Ə^˜̅ˀ̅Ə_ˋƪ >^ȹLP _PRࠇNL
^UXQWLUX _ުDX^UL ^QDӔJLQ _VXࠇ@(ɩװʱᴢɰʪɾʠʊ
< ᴢɰʧɥʇɶʅ > ௟է׺໧ʡɸʪʍɿ)Ƒʶ_ˌ
^Ə˚ʷ˼Ə_ʽƪˉƏʶƪ^ˉƏ^˚ʷ˼Ə_ʽƪˉ^
Ə˜_˖ʳƪ^˻Ə^˚ʷ˼Ə_ʽƪˉ^Əʶ_ʾƏ˭ƪ
^ˉƏ_ʽƪˉƏˉʹƪ^˘ʵ˽Ə_ˊ̅^˰ƪƏ_˴ƪ
ˁ^ˑ >ުL_ȷX^ WXUL _NDࠇآL ުLࠇ^آL ^WXUL _NDࠇآL^ QD_ْDࠇ^UD ^
WXUL _NDࠇآL^ ުL_JD KRࠇ^آL _NDࠇآHࠇ^WLUX _ȹLP^PDࠇ _PRࠇNX^
WD@(֫ʱӁʂʅరʩƐ˖ˠ˰ˑ < Ӆ⾆Ҙਈ > ʱݔ
ࡘɶʅరʩƐɪɣɷʲɼɥ < Ҙऩਈ > ʱݔࠪɶʅ
రʩƐϠਧ଒ʩ֩ʱɶʅరʩʉɫʨɩװʎᴢɰɾ)Ƒ
_ˊ̅ >_ȹLӔ@ǈ෠ǉɩ৏Ƒຟ๽ʱݢɺʅϷʒƐధ৏ɸʪ
ੜƑ_ˁ̀ʶˉʿ^ˊ̅ >_NZDLآL ࣞNL^ȹLӔ@(҇঄৏)Ɛˑ_
ʽ^ˊ̅ >WD_ND^ȹLӔ@(܊৏)ʉʈɫɡʪƑ_˸ƪ˓̅˂
˞^Əʸ_ˇʶ^˶ƪƏ_ˊ̅^˜ƪƏˉ_ʿ^Ə˰_˓^ˢƪ
>_MXࠇٓLӔJXQX^ ުX_VDL^MDࠇ _ȹLQ^QDࠇ آL ࣞ_NL^ PD_ٓL^EDࠇ@(ޱ
ʃৠʍɳમ਎ʎɩ৏ʊʃɰʅɩ֯ɧɶʉɴɣ)Ƒ
^ˉ̅ʶˌ >^آLӔުLȷX@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˪˒
ʶ (੄૫ต 35 ˍ̅˓)Ɛ໾෠Ɛʿˊ˞ʍ઻Ԩ (߉ෂ
ൣڊƐ˓̅ˉ˻ƪƑ੄૫ต 35ˍ̅˓)Ƒɲʍ੝ث֫
ʊʎല෠Ɛʾ_ˁƪʾˁƪ >JD_NXࠇJDNXࠇ@ ʇʡɣɥƑ
܊֙֫Ƒ(߉ෂൣڊʆƐ˓ˢƪ)Ƒɬʁʋʍ઻ԨƑ੄
૫ต 35 ˍ̅˓ (߉ෂൣڊʆƐ˓̅ˉ˻ƪǆڀःу
௚ʍ֫Ǉ)ʍਅ࣌Ƒ˰ƪ_ˌ̅^Əˉ̅ʶˌƏ_˭ƪ^ˉ
̅Əˣ˻_˙ʵƪ >PDࠇ_ȷXӔ^ آLQުLȷX _KRࠇ^آLP SDUD_
GLࠇ@(φ࢏ʊ˪˒ʶ <ɬʁʋ >ʱ଒ʩʊۼɲɥʧ)Ƒ
_ˉ̅^ʽ >_آLӔ^ND@ǈ෠ǉ઻ԨƑऩࡐƑৠ܏ϑƑࣦ ʩৠʞ
ϑƑ੝।ʍऩƑǄटђǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_ʶ̅˞
˲˻ˉ̅ʽ >_ުLQQXPXUDآLӔND@(ॸਲʍ઻Ԩ)Ƒ_ʴ̅
˞˲˻ˉ̅ʽ >_ުDQQXPXUDآLӔND@(୼ਲʍ઻Ԩ)Ƒʽ
_˖ˉ̅ˉ̅ʽ >NĖ_ْXآLӔآLӔND@(ʽ˖ʼ֩ঽʍࣦৠ
ϑ)Ƒ^ˊƪˉ̅ʽ >^ȹLࠇآLӔND@(ણ๘઻Ԩ)Ƒ˨_˛ʷ˽
ˉ̅ʽ >EX_GXUXآLӔND@(๙ʩऩࡐ)Ƒˢ_˅ƪˉ̅^ʽ
>ED_NRࠇآLӔ^ND@(ִடݴזʊ࡞ߚɸʪ઻ԨƑǄʏɮʬ
ɥ < ఺໧ > टђǅʍ୎ᤛɪ)Ƒˢ_˅ƪˉ̅ʽ^˞Ə
^ʴˉƏˋ_˅ƪ˼ >ED_NRࠇآLӔND^QX ^ުDآL VXࣞ_NRࠇUL@(ִ
டݴזऩࡐʍિअʍࢀಡʱɶʉɴɣ)Ƒ
_ˉ̅ʽƪˋ̅ >_آLӔNDࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉԻʱʃɬ܏ʮ
ɺʪƑӅ஻ɬ܏ʮɺʪƑ਀ɣ੆ງɸʪƑʣʂʃɰ
ʪƑکɣʊʣʩܦʠʪƑ˸_˞ˑʿ^˞Ə^˲˞˞Ə_
ˉ̅ʽƪˉƏ˫ƪ^˘ʵƏ^ʴ˚ƪƏ_ʴʶ^ˋƪ_˒ƪ
>MX_QXWDNL^QX ^PXQXQX _آLӔNDࠇآL EHࠇ^WL ^ުDWRࠇ _ުDL^VX_
GDࠇ@(டɷପ୩ʍࠖɫட֟ɶƐʑɶʠɬ੆ງɶʅɣ
ʅƐگʎ٢Ѵʊʉʪɽ)Ƒʸ_˥^˞Ə_ʿ˹ƪ˒ʶ^ˇ
Ə˩_ˋʿ˨^˽˜ƪƏ_ˉ̅ʽƪˋ̅˘ʵƏʴƪʿ
^˽Ə_ʴʶ^˶ƪ˓ˢƏ_ˉ̅ʽƪˇ̅˛ƪ^ˉƏ_˜
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ƪ˳ƪ˳ƪ^Ə˜_ˇˢ^˽Ə˰_ˉ >ުX_EL^QX _NMRࠇGDL^
VD _آLӔNDࠇVXQWL ުDࠇNL^UX _ުDL^MDࠇٓLED _آLӔNDࠇVDQGRࠇ^آL _
QDࠇPHࠇPHࠇ^ QD_VDED^UX PD_آL@(ɡʫɿɰʍاଡɫφ
ٸцʊԻʱʃɬ܏ʮɺʅɣʅ٢ѴɶɾʍɿɪʨƐ
Իʃɬ܏ʮɺʉɣʆҺ߭ < ෥෥ > ߭ງɴɺɾʚ
ɥɫʧɣ < ਕɶɿ >)Ƒ_ʶƪ˾ˇƏʴƪ˾ˇ^Əˉ_
˜˞^˱̅ˢƏ^˸ƪˉˁƪˢƏ^ˉ̅ʽˇƪƏ^ˉ̅
ʽˇƪ >_ުLࠇUHVD ުDࠇUHVDࠇ^ آL_QDQX^PLPED ^MXࠇآLNXࠇED
^آLӔNDVDࠇ ^آLӔNDVDࠇ@(ॸਲ୼ਲƐՅɺʅɮʫʏکɣʊ
ֳ਀ɶʧɥƐʣʂʃɰʧɥ)Ɛ൱௻ݝʍ୼ॸ੆ۛʍ
ۇ܏঩ <ʶˊ˕ˁ˜ƪ >ުL_ȹLNNXQDࠇ@ڊ֣ɱֳ਀ >
ʍഞ׵Ƒ
_ˉ̅ʽʿːƪ^ˊ >_آLӔNDNLȷRࠇ^ȹL@ǈ෠ǉಶ੷ࠖƑఉ
࢑ўƑఉಶўƑఉಶƑǄඓ࢑ɬࣣࠬǅʍձƑ˧_˙
ʵ˚ʷ˼ːƪ^ˊƏ^˜˼Əˑ_ˮƪ^˼Ə_ˉ̅ʽʿː
ƪ^ˊƏ^˜˼Əˑ_ˮƪ^˼ >֝X_GLWXULȷRࠇ^ȹL ^QDUL WD
_ERࠇ^UL _آLӔNDNLȷRࠇ^ȹL ^QDUL WD_ERࠇ^UL@(ಶʆ࢑ɮɲʇ
ɫࣣࠬʉऩ < ಶ੷ࠖ > ʊʉʂʅђɴɣƑఉ࢑ў <
ඓ࢑ɬࣣࠬ >ʊʉʂʅɮɿɴɣ)Ƒ
_ˉ̅ʽˋ̅ >_آLӔNDVXӔ@ǈ਴ஞǉ૲ʠʪƑ૲ʝɺʪƑ૲
ඛɴɺʪƑ^˧˝Ə_ˡƪʾ˻^ˉ˘ʵƏ_ˉ̅ʽˉ <_
˧̅˜ʿ > Ə˜ƪ^˞ >^֝XQL _KDࠇJDUD^آL ࣞWL _آLӔNDآL
_֝XQQDNL! QDࠇ^QX@(ࡎʱযय़ʊࣦʩࣣɱʅ૲ʝɺ
< ૲ඛɴɺ > ʅɶʝʂɾ)Ƒ^˧˝Ə_ˉ̅ʽˋ̅˘
ʵ^Əʸ_˲ƪ^ˑ̅˘ʵ̅Ə_ˉ̅ʽˇ˻˞ >^֝XQL _
آLӔNDVXQWL^ ުX_PXࠇ^WDQWLӔ _آLӔNDVDUDQX@(ࡎʱ૲ʠʧ
ɥʇ޻ʂʅʡ૲ʠʨʫʉɣ)Ƒ_ˉ̅ʽˋ^Ə˧˟
ƪƏʶ_ˌ˞^Ə˶ƪƏ^˜˽̅˒Ə_ˣƪ^ˁƏ_ˉ̅
ʽˉ >_آLӔNDVX^ ֝XQHࠇ ުL_ȷXQX^MDࠇ ^QDUXQGD _SDࠇ^NX _
آLӔNDآL@(૲ʠʪࡎʎ֫ʍ৻ʊʉʪ < २ʪ > ʍɿɪ
ʨ৹ɮ૲ʠʉɴɣ)Ƒ^ˁ ˜ƪƏ_ˉ̅ʽˉʹƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >^NXQDࠇ _آLӔNDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ɲɲʊ૲ʠʫʏ
ʧɣʍʊ)Ƒ_ˉ̅ʽˉ^Ə˱ˇ̅ >_آLӔNDآL^ PLVDӔ@(૲
ʠʅʧɣ)Ƒ
_ˉ̅ʾ^˓ >_آLӔJD^ٓL@ǈ෠ǉޱٚƑ_ˉ̅ʾ^˓ʹƪ˻Ə
_ʾ˕^˅ƪ̅Əˣ_ˊ˰˽̅ >_آLӔJD^ٓHࠇUD _JDN^NRࠇP
SD_ȹLPDUXӔ@(ޱٚɪʨӌۣʡ޳ʝʪ)Ƒ
_ˊ̅^ʽ˝ >_ȹLӔ^NDQL@ ǈ෠ǉɩװƑװৄƑǄɻʊɪ
ʌ (ৄװ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˊ̅ʽ˝^˞Ə_˜ƪ̅
^ʽƪƏ^ʸ˲ƪƏ^ˁ˚ʷƪ̅Əˠƪ_̅^Ə˜_˻^˞
>_ȹLӔNDQL^QX _QDࠇӔ^NDࠇ ^ުXPXࠇ ^NXWXࠇQ QRࠇ_Q^ QD_UD^
QX@(ɩװɫʉɪʂɾʨ޻ɥɲʇʡѕʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ
^ˊ̅ʽ˶ƪ >^ȹLӔNDMDࠇ@ǈ෠ǉࠜ װɸʪऩƑ_װࠜʩऩǅ
ʍձƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ_ʸ̅ˈƪ^Ə˧_˸
^˝̅Ə˶_˽̅˒^Əˣ_ˑ˻ˁ̅˘ƪ^Əˇ_˲˘ʵ^
Əˊ̅ʽ˶ƪƏ^˜˼Ə^ʸʽ̅Əˉ_˥Əʼƪ˾ƪ^
˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ̅˘ʵ >_ުXQȷDࠇ^ ֝X_MX^QLӔ MD_UXQGD
^ SĖ_WDUDNXQWHࠇ^ VD_PXWL^ ȹLӔNDMDࠇ ^QDUL ^ުXNDӔ آL_EL
ުRࠇUHࠇ^WL _ުDࠇ^NXQWL@(ɡʍฐ໶ʎੋɰࠖɿɪʨƐ஝ɲ
ɥʇʎɶʉɣʆƐװࠜʩʊʉʂʅƐࠜװʊईૻʮ
ʫ <ૻʂɪɰʨʫ >ʅɣʪɴƐٵʅɳʨʲ)Ƒ
_ˊ̅^ʽ˼ >_ȹLӔ^NDUL@ǈ෠ǉࠜװƑװࠜʩƑ_˶ƪˋ
ˁ^˼˜ƪ˶Ə_ˊ̅^ʽ˼ƪ̅Ə_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻
̅^ˣˊ >_MDࠇVXࣞNX^ULQDࠇMD _ȹLӔ^NDULࠇӔ _VDӔ^NDࠇ QD_UDP
^SDȹL@(ўਚʩ <ўцओય >ʊʎࠜװʡɶʉɣʇʉ
ʨʉɣʎɹ)Ƒ
_ˉ̅^ˀ >_آLӔ^JL@ǈ෠ǉ(ࣾ)ʶˑˊʶ (ʼʿ˜́ˊʶ)Ƒ
഻ݦƐऐݦʇʡઌсాःʆ౩૗Ә໔ɶαɣɫुࠀ
ʊֽɣƑݦʎ٤ۭʆᛱ෋ʆɡʪɫ౓෾ʎ৞ɣƑݦʎ
٦યݦƔՁ׿ݦƔड઎ݦƔ୪෼๑ݦʉʈʍҤƐˉʶ
ˑ˃ʍ෼ܤ෼ʊ๸๑ɸʪǆऺԧຎ֕໑୷อ๑࠻෼
ߓǇƑ_ˣʶˑ^˞Ə^˶˰ƪ˻Ə_ˉ̅^ˀƏ^ʿˉƏ^ʿ
ƪƏˢ_˼˘ʵ^Əˑ_˲^˞Ə_ˏƪ˕^ˑ >_SDLWD^QX ^
MDPDࠇUD _آLӔ^JL ^NLآL ^NLࠇ ED_ULWL^ WD_PX^QX _VRࠇW^WD@(ॸ
೅ʍޗɪʨʶˑˊʶʱ౜ʩࡰɶʅɬʅӘʂʅडʊ
ɴʫɾ)Ƒ
_ˉ̅^ˀ >_آLӔ^JL@ǈ෠ǉ(ࣾ)ɶɣʍɬ (ૹʍ෼)Ƒʴ _˙
ʵ̅^ʾƪ >ުD_GLӔ^JDࠇ@(ૹʍࠄ)ʎ_ౡԨ઺тছǅʊѤ
ʮʫʅɣʪƑ٦ય๑ݦʊ๸๑ɴʫʪ࠻෼Ƒॸ೅୷ʍ
ޗ઺ʊޞɸʪƑ_ˉ̅ˀ^ˢƏ^ʿˉʿƪƏˣ_˰^˜ƪ
Əʸ_ˌ˱˘ʵƏˋƪ^ʽ̅Ə_ˉƪ^Əˉ˃ƪ >_آLӔJL^
ED ^NL ࣞآLNLࠇ SD_PD^QDࠇ ުX_ȷXPLWL VXࠇ^NDӔ _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇ@(ૹ
ʍ෼ʱ౜ʂʅɬʅೕʊඨʠʅ૞ʆӷ৿ɶʅɡʪ)Ƒ
_ˉ̅ˀ >_آLӔJL@ ǈഃǉʧʩ·ɣɴʝƑʧʩђஉʆɡ
ʪɴʝƑʧʩ·ѓɶɾࣳੌƑ_ˉ̅ˀ̅ >_آLӔJLӔ@(ʧ
ʩ·ɣɴʝ) ʇʡɣɥƑǄীիǅʍ୎ᤛɶɾʡʍ
ɪƑˁ_˾ƪƏ˰ƪ^˥̅Ə_ˉ̅ˀ˽^Ə˶_˽ >NX_UHࠇ
PDࠇ^ELӔ _آLӔJLUX^ MD_UX@(ɲʫʎʡʂʇ·ɣࣳੌʆɡ
ʪ)Ƒ_˶̅^˰ƪƏ_ˉ̅ˀ^Ə˜_˻̅^˃̅Ə_ˣƪ^ˁ
Ə^ʶˇ̅Ə˱_ˉ^˼ˢ >_MDP^PDࠇ _آLӔJL^ QD_UDӔ^NHP
_SDࠇ^NX ^ުLVDP PL_آL^ULED@(ೊՔʎʧʩ·ѓɶʉɣɥ
ʀʊ৹ɮοࠖʊԙʅʡʨɣʉɴɣ < ٵɺʉɴɣ >
ʧ)Ƒ_ʼƪˉ˃ƪƏˉ̅˒ʶƏˉ̅ˀ^Ə˜˼_˜ƪ^
˞ >_ުRࠇآLNHࠇ آLQGDL آLӔJL^ QDUL_QDࠇ^QX@(େՔʎߣਫ਼ʊ
·ѓɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
_ˊ̅^ˀ >_ȹLӔ^JL@ǈ෠ǉષ஋Ƒ˨˼ʿॷʍષ஋ƑǄɹ
ʲɭʩ (ढ़ঔ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˊ̅^ˀ˼ >_ȹLӔ
^JLUL@(ષ஋) ʇʡɣɥƑˊ̅ˀ_˾ƪ^˰ >ȹLӔJL_UHࠇ^
PD@(˨˼ʿॷʍࢬɪʲ < ᜨ >) உɫɡʪƑʶ_ˇ^
˞Ə˧_˓^˿ƪƏ_ˊ̅^ˀ˼˜ƪƏʶ_˼˻˼^Ə˨_
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_ˊ̅^ˀ
ˑ˞^Əʶ˕_˃̅^Əˋ_ˁˑ̅^˒ƪ >ުL_VD^QX ֝Xࣞ_ٓL^
URࠇ _ȹLӔ^JLULQDࠇ ުL_ULUDUL^ EX_WDQX^ ުLN_NHQ^ VXࣞ_NXWDQ
^GDࠇ@(οࠖʍถʎถ೒Ԟʊ௬ʫʨʫʅɣɾɫƐಝ࣭
ʊʧɮۄɣɾʧ)Ƒ
_ˊ̅^ˀ >_ȹLӔ^JL@ǈ෠ǉ(ࣾ)໾෠Ɛˉ ˰˚˟˼˅Ƒ˶ _
˰ƪ^˻Ə_ˊ̅^ˀƏ^ʿˉʿƪƏˑ_˲^˞Əˢ_˼ >MD
_PDࠇ^UD _ȹLӔ^JL ^NLآL ࣞNLࠇ WD_PX^QX ED_UL@(ޗɪʨˉ˰
˚˟˼˅ʍ෼ʱ౜ʂʅ๨ʅडʊӘʩʉɴɣ)Ƒ
_ˉ̅^ˀˁ >_VLӔ^JLNX@ǈ෠ǉ (ࣾ) ˉ˷̅ˀˁ (ࡵն)Ƒ
๕ʊʎஶறʍ܉ՔɫֽɮƐ޶֯ʊʎۍʝʫʉɪʂ
ɾƑ੝ऩɫۍʲʆअɸʪฐݠʆɡʂɾƑ_ˉ̅ˀ^˅
ƪƏʽ_ˈ˞^Əʿ_˖ʳ^˞Ə_˜̅^ːƪƏ̅_˰ƪ̅
^˘ƪƏʸ_˴ƪ˻̅^ˉʹ̅ >_آLӔJL^NRࠇ ND_ȷDQX^ NL ࣞ_
ْD^QX _QDQ^ȷRࠇ ުP_PDࠇQ^WHࠇ ުX_PRࠇUDӔ^آHӔ@(ࡵնʎ
௥ɣɫɬʃɮʅƐɡʝʩನළɶɣʇʎ޻ʮʫʉɪʂ
ɾ)Ƒ_ˉ̅ˀ^˅ƪƏ_˘ʵ̅^˩˻Əʴ_ˀ˽^ʽƪƏ
̅_˰ƪ̅^˛ʷƏ^ˋƪ˜Əˢ_ʽˋ^ʽƪƏʽ_ˈ˒
ʽƪ^˞Ə˞_˱̅˂˼^ˇ̅ >_آLӔJL^NRࠇ _WLP^SXUD ުD
_JLUX^NDࠇ ުP_PDࠇQ^GX ^VXࠇQD ED_NDVX^NDࠇ ND_ȷDGDNDࠇ
^QX QX_PLӔJXUL^VDӔ@(ࡵնʎ˘̅˩˻ʊɸʪʇನළ
ɶɣɫƐɩࡡʊूɮʇ௥ɣɫɬʃɮʅϕʞʄʨɣ)Ƒ
_ˉ̅ʿˋ̅ >_آLӔNL ࣞVXӔ@ǈ਴ஞǉଶʞɬʪƑʀɭʪ (ণ
ঔʪ)ƑଶʟƑ˲ _˓ʹƪ^Ə˧_ˑƪ˓Ə˱ƪ˓ʹƪ^˝
Ə_ˉ̅^ʿˉƏ˕_ʔʳƪˉ >PX_ٓHࠇ^ ֝Xࣞ_WDࠇٓL PLࠇٓHࠇ
^QL _آLӔ^NL ࣞآL I_IDࠇآL@(ᴣʎ௡ʃޔʃʊণঔʂʅअʘɴ
ɺʉɴɣ)Ƒ^ˉ˱ˉƏ_ˉ̅^ʿˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛
ʷƏˉ̅ʿˇ˻^˞ >^آLPLآL _آLӔ^NL ࣞVXQWL VXQGX آLӔN
L ࣞ6DUD^QX@(ଐʆণঔʬɥʇɸʪɫণঔʨʫʉɣ)Ƒ_
ˉ̅^ʿˋƏˁ˚ƪƏ˶_ˉ^˲˞ >_آLӔ^NL ࣞVX^ NXࣞWRࠇ MD
_آL^PXQX@(ণঔʪɲʇʎɾʣɸɣɲʇɿ)Ƒ_́̅˞
̅Əˉ̅^ʿˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ZDQQXӔ آLӔ^NL ࣞآHࠇ^
PLVDPXQX@(؛ʡণঔʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˉ
̅ʿˉ >_SDࠇ^NX _آLӔ^NL ࣞآL@(৹ɮণঔʫ)Ƒ
_ˉ̅ʿ˲˓ >_آLӔNLPXٓL@ǈ෠ǉ˧ ʵ˻˼ʴԇࠖƑǄᕺ
ՔߡʀǅʍձƑǄXenqiƐˍ̅ʿ (ᕺՔ) ᗛԯʍೊՔ
ʆƐ઄வƐɡʪɣʎƐ࠲ഐʍʧɥʉʡʍƑXenquio
furu< ᕺՔʱʔʪʔ >ǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑ^ˁˇ >^
NXࣞVD@(ᕺՔ) ʇʡɣɥƑʸ_˾ƪƏˉ̅ʿ˲˓^Ə˶_
˽̅˒Əˉ̅ʿ˞^Əʸ_ˁ˼^˽ʽƪƏˉ_˂˚ƪƏ
ˉƪ˸ƪˇ˞ >ުX_UHࠇ آLӔNLPXٓL^ MD_UXQGD آLӔNLQX^
ުX_NXUL^UXNDࠇ آL_JXWRࠇ آLࠇMXࠇVDQX@(ಊʎᕺՔߡʀ < ˧
ʵ˻˼ʴԇࠖ > ɿɪʨᕺՔɫ՟ɲʪʇީߚʱɸʪ
ɲʇɫࡰ๨ʉɣ <ީߚʱɶமʉɣ >)Ƒ
_ˊ̅ʿ˵˻ >_ȹLӔNMDUD@ ǈ෠ǉେো܉ຟʍɷʲɲɥ
(૲܉)ʇƐɼʍݍࣣ࠱ʍɬʢʨ (і๥)ƑѤ๘ڶƑ/ˋ
˙ʵ˧˻ˢƏˇ˚ʷ˞ˉƏˊ̅ʿ˵˻˞Ə˝ʸʶ
ˉ˹ʸ˼Əʶ˓ʵ̅Əˋ˰˽˝ʸʶ/(ਫʱऒʂɾ
ʨƐຂࠩํƐ૲܉ʣі๥ʍ௥ɣɫɶʅƐѕߢʝʆʡ
঱ʝʪ௥ɣʆɸ < ಶࠖߒท >)Ǆڏٵʍϲছǅǆౖ
ࡥޗී๘ߓǇƏƑ
_ˊ̅^ˀ˼ >_ȹLӔ^JLUL@ǈ෠ǉ˨ ˼ʿԞʍષ஋Ƒષ஋ƑЗ
஋ʍԞƑǄɹʲɭʩ <ढ़ঔ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˇ
ƪ^˶Ə_ˊ̅^ˀ˼˜ƪƏʶ_˼^Əˉʿ >_VDࠇ^MD _ȹLӔ^
JLULQDࠇ ުL_UL^ آL ࣞNL@(ɩષʎષ஋ʊ௬ʫʅɩɰ)Ƒ
_ˉ̅ˀ̅ >_آLӔJLӔ@ ǈ෠ǉʧʩ·ɣࣳੌƑ_ˉ̅ˀ >_
آLӔJL@(ʧʩ·ɣࣳੌ) ʇʡɣɥƑʸ_˾ƪ^˻̅Ə_ˉ
̅ˀ̅˞^Ə˲˞ >ުX_UHࠇ^UDӔ _آLӔJLQQX^ PXQX@(ɼʫ
ʧʩʡɴʨʊ໒·ʉഐɿ)Ƒ
^ˉ̅˂ˁ˽˰̅˂ˁ˽ >^آLӔJXNXUXPDӔJXNXUX@
ǈ෠ǉॹऐॹίƑऐଞƑǄণऐවऐǅʍձƑ^ˉ̅
˂ˁ˽˰̅˂ˁ˿ƪ˻Ə^˝ʾʶƏ˕_ˇ˼˻ˢ^
Ə˛ƪ_˙ʵ̅^Əʽ_˽ʶ^ˉʿƏˑ_ˮƪ^˿ƪ˼ >
^آLӔJXNXUXPDӔJXNXURࠇUD ^QLJDL V_VDULUDED^ GRࠇ_GLӔ^
ND_UXL^آL ࣞNL WD_ERࠇ^URࠇUL@(ऐʍଞɪʨɩ՗ʩङɶࣣɱ
ʝɸɪʨƐʈɥɽɩࠫʩɮɿɴɣ < ћແʱʃɰʅ
ɮɿɴɣ >)Ƒ
_ˉ̅^ˁ˓ >_آLӔ^NXٓL@ ǈ෠ǉরܤƑ߄گޔ௻Τࣣؼ
ɾگƐڨ௻ՉƐ߹௻Չஉʊܤʱরɣ॰ʠʅܤ೛ʊ
௬ʫƐචൎʊఈܤɶƐҔਊɸʪ൥ߚƑʴ_˻ʶˁˇ
ʶ >ުD_UDLNXVDL@(রܤƑǄরɣኌɧʪǅʍձɪ) ʇʡ
ɣɥƑরܤʱɸʪ௻ʍԅ޽ʊॲʝʫ௻ʍԅ޽ɫஆ
ʂʅɣʪऩʎƐɼʍরܤʊشʮʪɲʇʎʆɬʉʇ
ɴʫʅɣɾƑ˰_˼˛ʷˉ^Əʴ_ˑ˼Ə˨ƪˢ^Əˢ
ƪƏʸ_˾ƪ^Əˉʷ_ʽ˕˘ʵ˻˻˞ >PD_ULGXآL^ ުD_
WDULEXED^ EDࠇ ުX_UHࠇ^ VL ࣞ_NDWWLUDUDQX@(ॲʝʫ௻ʍԅ޽
ʊஆʂʅɣʪʍʆƐ߈ʎɼʫʊʎऄʫʨʫʉɣ)Ƒ
_ˊ̅˂^˚ʷ >_ȹLӔJX^WX@ǈ෠ǉװৄฆ੠Ƒװৄʍ੕
ɶࠜʩƑǄৄɳʇǅʍձƑ_ʸ˕^˖ʳƪƏ_ˊ̅˂^
˚ʷˉ˽Ə_ʴʶʽƪ˧̅^ʽƪƏ_ˉƪƏ˫ƪ >_ުXW
^ْDࠇ _ȹLӔJX^WXآLUX _ުDLNDࠇ֝XӔ^NDࠇ _آLࠇ EHࠇ@(ಊʨʎװ
ৄฆ੠ʆ٢Ѵۇ໼ʱɶʅɣʪ)Ƒ
_ˊ̅^˂˻ >_ȹLӔ^JXUD@ǈ෠ǉװਘƑǄɻʊɯʨ (ৄਘ)ǅ
ʍձƑ_ˊ̅^˂˻˘ʵƏ_ˋƪ^Ə˲_ˠƪ^Əˣ_˜^ˉ
˜ƪ˽Əˉ_ʿ˱˕^ˑ >_ȹLӔ^JXUDWL _VXࠇ^ PX_QRࠇ^ SD
_QD^آLQDࠇUX آL ࣞ_NLPLW^WD@(װਘʇɣɥʍʎƐ໿ʆ < ɫ
>ടɣʅʞɾʍɿ)Ƒ
ˉ̅ˁ_˻ƪ^˰ >آLӔNX_UDࠇ^PD@ǈ෠ǉஞࣾഐʍౙσ೜
ৌʍʡʍƑࢬɴɮ࡬ʞɲʝʂɾʡʍƑ೗ࠧʉʡʍƑ
ˣ_ˀ^ˊƪƏ˶_˾ƪ^˘ʵƏˠƪ_̅^Əˋ_ˁ˻^ˢ̅
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ˉ̅ˁ_˻ƪ^˰
Əˉ̅ˁ_˻ƪ^˰Əʽƪ_˝˽^Əˋ_ˁ˻^˼ >SD_JL^
ȹLࠇ MD_UHࠇ^WL QRࠇ_Q^ VXࣞ_NXUD^EDӔ آLӔNX_UDࠇ^PD NDࠇ_QLUX
^ VXࣞ_NXUD^UL@(ਁɺણɿɪʨѕʱݕ఩ɶ < ݴʂ > ʅ
ʡౙσ೜ৌʍࢬɴɣʡʍɶɪݴʨʫʉɣ < ೗ࠧʉ
ʡʍɿɰɫݴʨʫʪ >)Ƒ
_ˉ̅˂˼ >_آLӔJXUL@ǈഃǉࢇؗʩƑࢇ࢘ʱૻʂʅƑǄࢇ
ؗʩǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˇ_ʽˉ˃ƪ^Ə˲ƪ_˽^˝
Ə_ˉ̅˂˼Ə˰ƪˉ^Ə˂ˉʹƪƏʽ_˱ˉ˱^˼ˢ
>VĖ_NDآL ࣞNHࠇ^ PXࠇ_UX^QL _آLӔJXUL PDࠇآL^ JXآHࠇ ND_PLآLPL
^ULED@(ఢʱқʊࢇؗʩʊ҉ɶʅज࠴ʱ૬੍ɴɺʉ
ɴɣʧ)Ƒ
_ˉ̅^ˁ˼˰̅ˁ˼ >_آLӔ^NXULPDӔNXUL@ǈഃǉʣʂʇ
ʆƑޚƧ׺໧ɶʅƑǄণؗʩවؗʩǅʍձƑABCDE-
FCD ثʍࡥڊƑ_ˉ̅^ˁ˼˰̅ˁ˼Ə_ˉƪ^Ə˶˕
_˚ʷ^ˉ˽Ə˕_ʔʳƪƏʾ˕^˅ƪƏ̅_ˈ^ˉʹƪ_
˒ƪ >_آLӔ^NXULPDӔNXUL _آLࠇUX^ MDW_WX^آLUX I_IDࠇ JDN^NRࠇ
ުQ_ȷD^آHࠇ_GDࠇ@(ޚƧʊ׺໧ʱɶʅƐʣʂʇʆ޶֯ʱ
ӌۣʊٹʪɲʇɫʆɬɾ < ӌۣʊࡰɶɾ > ʍɿ)Ƒ
_ˉ̅ˁ˼^˲˞ >_آLӔNXUL^PXQX@ǈ෠ǉஞഐʣࣾഐʍ
ౙσ೜ৌʍʡʍƑࢬɴɮ࡬ʞɲʝʂɾʡʍƑ೗ࠧ
ʉʡʍƑˉ̅ˁ_˻ƪ^˰ >آLӔNX_UDࠇ^PD@(೗ࠧʉ੄ʍ
ࠖ) ʇʡɣɥƑ˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅˻Ə_˂˕^
ʔʳƏ^˲˞ˢʽƪ_˝^Əʽ_ˑ^˱Ə_˫ƪ˘ʵ^˽Ə^
ʴʶ˝Ə_ˉ̅ˁ˼^˲˞Ə^˜˼Ə_˫ƪ^˽ >MD_UD^EL
_آHࠇӔ^NHQUD _JXI^ID ^PXQXEDNDࠇ_QL^ ND_WD^PL _EHࠇ^WLUX
^ުDLQL _آLӔNXUL^PXQX ^QDUL _EHࠇ^UX@(޶֯ʍܨɪʨࡥ
ɣʡʍɿɰʱઈɣʆɣʪʍʆƐɡʲʉʊౙσ೜ৌ
ʍࢬɴʉ੄ʊʉʂʅɣʪʍɿʧ)Ƒ
^ˊ̅Ə^ˁ˽̅ >^ȹLӔ ^NXUXӔ@ǈໞǉຜ੎ɸʪƑ܊ӏ
ʍɩװʱࢬৄʇڼԋɸʪƑʸ_˨^ˊ̅Ə^˲˘ʵƏ_
ʴƪʽ˻̅^ˢƏ˰_˓˶ƪ^˜Ə_ˀƪƏˁƪ^ˊ̅Ə
^ˁ˼ˁƪ >ުX_EX^ȹLP ^PXWL _ުDࠇNDUDP^ED PD_ٓLMDࠇ^
QD _JLࠇ NXࠇ^ȹLӔ ^NXULNXࠇ@(੝װ < ܊ӏʍװ > ʱߡʀ
ൈɰʉɣɪʨƐɩ୉ʊۼʂʅࢬৄʇຜ੎ɶʅɬʉ
ɴɣ <ຜ੎ɶʅɲɣ >)Ƒ
_ˉ̅˂̀^˓ >_آLӔJZD^ٓL@ ǈ෠ǉޱٚƑࠥ௻ৰʎƐ_
ˉ̅ʾ^˓ >_آLӔJD^ٓL@(ޱٚ)ʇʡɣɥƑ_ˉ̅˂̀^˓
Ə^˜˽ʽƪƏʸ_˶ˈ^˞Ə˝_ʾʶ˞^˽Əʴ_˿ƪ
^˽ >_آLӔJZD^ٓL ^QDUXNDࠇ ުX_MDȷD^QX QL_JDLQX^UX ުD_
URࠇ^UX@(ޱٚʊʉʪʇ৥ʍ׼࢜՗Լɫว๸ڰᅹʆʉ
ɴʫʪ < ɡʨʫʪ >)Ƒɲʍݝʩʆ৥ʱേӁɶƐࢬ
ࡎʱݴʂʅࣦɺƐज࠴ʇѬബʱ୊ɧʅƐ൱ࣵʍॸ
ʍܙʗۼɮʧɥ՗ԼɶʅуʗຌɸƑ
_ˉ̅ˁ̅ >_آLӔNXӔ@ǈ߭ஞǉ૲ʟƑ૲ඛɸʪƑ˧_˝^
˞Ə_ˉ̅ʿƏ˫ƪ >֝X_QL^QX _آLӔNL EHࠇ@(ࡎɫ૲ʲʆ
ɣʪ)Ƒ^˰˓˧˟ƪƏ_ˉ̅ˁ̅^˒ƪ >^PDٓL֝XQHࠇ _
آLӔNXQ^GDࠇ@(ࢼʍྷʩࡎʎ૲ʟʧ)Ƒ^ʶ˒˧˟ƪƏ
_ˉ̅ʽ˞ >^ުLGD֝XQHࠇ _آLӔNDQX@(౮ࡎ < ˇˢ˝ >
ʎ૲ʝʉɣ)Ƒ_ˉ̅ˁ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_آLӔNX^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(૲ʟɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˉ̅˃ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_آLӔNHࠇ^ PLVDPXQX@(૲ʠʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^
ˁƏ_ˉ̅ʿ >_SDࠇ^NX _آLӔNL@(৹ɮ૲ʠ)Ƒ
_ˉ̅^ˁ̅ >_آLӔ^NXӔ@ǈ߭ஞǉɡʇɶɵʩɸʪƑɡʇ
ɹɴʩ (گ੖ʩ) ɸʪƑ੖ࡰɸʪƑ_ˉ̅^ˁ̅˘ʵ
Ə^ʸ˲ƪʽƪƏ_˒̅^ˉƏ_ˉ̅^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞
>_آLӔ^NXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ _GDӔ^آL _آLӔ^NHࠇ ^PLVDPXQX@(گ
੖ʩɶʅ੖ࡰɶʧɥʇ޻ɥʉʨʏƐɴʂɴʇ੖ࡰ
ɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˛ʷƪ˂˼^ˇ˘ʵƏ^ʸ˰ƪ˻
Ə_ˉ̅^ʿƏ_ˣ˕^ˑ >_GXࠇJXUL^VDWL ^ުXPDࠇUD _آLӔ^NL
_SDW^WD@(ɡʝʩʊʡ׀࡬ʆऐ׺ɶɣʍʆƐɼɲɪʨ
گ੖ʩɶʅࡰʅۼʂɾ)Ƒ_ˉ̅ʽ^˞ >_آLӔND^QX@(گ
੖ʩɶʉɣ)Ƒ_ˉ̅^ˁƏ^ˁ˚ʷ̅Ə˜_˻^˞ >_آLӔ^
NX ^NXࣞWXQ QD_UD^QX@(گ੖ʩɸʪɲʇʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_ˉ̅^ˁ̅ >_آLӔ^NXӔ@ǈ਴ஞǉʃʌʪ (ቱʪ)Ƒଐʣ޼
ʍঢʆಓ೮ʱଶʞֽɮʌɷʪƑʸ_˼˞^Əˁ_ˇ˰^
ˁʽƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˩_ˋƏˉ̅^ˁ̅ >ުX_ULQX
^ NXࣞ_VDPD^NXNDࠇ MDࠇ_GLP^ SXࣞ_VX آLӔ^NXӔ@(ಊɫ ˋቶʌʅ
୬ʪʇ಴ɹ਴ऩʱቱʪ)Ƒʸ_˼̅Əˉ̅ʽ^˼ʽƪ
Ə˶˲̅_˒ƪ >ުX_ULӔ آLӔND^ULNDࠇ MDPXQ_GDࠇ@(ɡʫ
ʊቱʨʫɾʨ૽ɣʧ)Ƒ_ˉ̅ʿ^Ə˩ˇ̅ >_آLӔNL^
SXࣞVDӔ@(ቱʩɾɣ)Ƒ_ˉ̅^ˁƏ^ˁ˚ƪƏˋ_˜ >_آLӔ^
NX ^NXࣞWRࠇ VX_QD@(ቱʪɲʇʎɸʪʉ)Ƒ_ˉ̅^˃ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >_آLӔ^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ቱʫʏɣɣʍʊ)Ƒʸ
_˲ʶ^ʿˉƏ_ˉ̅^ʿˢ >ުX_PXL^NLآL _آLӔ^NLED@(޻ɣ
ʂɬʩቱʩʉɴɣʧ)Ƒ
_ˉ̅^˃ƪ >_آLӔ^NHࠇ@ ǈ෠ǉՔνɣƑՔ׆ɣƑॴज࣡
ҦƑɡʪഐߚʊ௺઺ɶʅ਴ʱڦʞʉɣऩƑ_ˉ̅^˃
ƪƏʽ_ʽ^˼˘ʵƏ˜ƪ_ʶ^Əʴ_ˇ˥˰ƪ˽Əˉƪ
Ə˸ƪ^ːƪƏ_˜ƪ^˞ >_آLӔ^NHࠇ NĖ_ND^ULWL QDࠇ_L^ ުD_
VDELPDࠇUX آLࠇ MXࠇ^ȷRࠇ _QDࠇ^QX@(ॴज࣡ҦʱԇʂʅƐɾ
ɿืʒʝʮʩʱɶʅƐดʊງɾʉɣƑʈɥʊʡʉ
ʨʉɣ <๜ॲɸʪࡱɫʉɣ >)Ƒ
_ˉ̅˃ƪˋ̅ >_آLӔNHࠇVXӔ@ǈ߭ஞǉگɹɴʩ (گ੖ʩ)
ɸʪƑɡʇɶɵʩ (گ੖ʩ) ɸʪƑ^˂ˉʹƪƏ^ʽ
˱˘ʵ˽Ə_ˉ̅˃ƪˉƏˣ˕^ˑ >^JXآHࠇ ^NDPLWLUX
_آLӔNHࠇآL SDW^WD@(ज࠴ʱ૬ɣʅگ੖ʩɶʅ੖঄ɶʅ
ɣʂɾ)Ƒ_ˉ̅˃ƪˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˲˕_
˚ʷƏˉ̅˃ƪˇ˻˞ >_آLӔNHࠇVXQWL VXQGX^ PXW_WX
آLӔNHࠇVDUDQX@(گ੖ʩɶʧɥʇɸʪɫƐφۈʊگ੖
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_ˉ̅˃ƪˋ̅
ʩʆɬʉɣ)Ƒ
_ˉ̅^ˈ >_آLQ^ȷD@ǈ෠ǉ (ࣾ) ɪʲɶʢ (ԗᠳ)Ƒˇ˚
ʸʿ˥Ƒ_ˉ̅^ˈˣˑʿ >_آLQ^ȷDSDWDNL@(ˇ˚ʸʿ
˥౔)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ˉ̅^ˈƏˋ_˨^˼˘ʵƏ^ˇ
ˑƏˑ_˿ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ _آLQ^ȷDࠇ VX_EX^ULWL ^VDWD
WD_URࠇW^WD@(ঈʎˇ˚ʸʿ˥ʱݷʂʅܝ݃஌ʱॷਚɴ
ʫɾ)Ƒˉ_̅ˈ^˞Ə^ʽƪƏ^ˣˀ˘ʵƏ˕_ʔʳʶ^
ˢ >_آLQȷD^QX ^NDࠇ ^SDJLWL I_IDL^ED@(ˇ˚ʸʿ˥ʍಓ
ʱహɣʆअʘʉɴɣʧ)Ƒ
_ˉ̅^ˈ >_آLQ^ȷD@ǈ෠ǉ(ࣾ)ˇ˚ʸʿ˥ (݃஌ր)Ƒ_ˏ
ƪ˻̅^˞Ə˲_˽˲˽˜ƪ^˶Ə_ˉ̅^ˈƏ˰_˖ʻ
ƪ˕^ˑ̅ >_VRࠇUDQ^QX PX_UXPXUXQDࠇ^MD _آLQ^ȷD PD_
ْRࠇW^WDӔ@(ɩඣʍ˲˽˲˽ʊʎ݃஌րʡ֯ɧʨʫ <
ᘔʨʫ >ɾ)Ƒ
_ˉ̅^ˈˣˑʿ >_آLQ^ȷDSĖWDNL@ǈ෠ǉˇ˚ʸʿ˥౔Ƒ
_ˉ̅^ˈˣˑ˃ƪ˻Ə_ˉ̅^ˈƏ_˚ƪ^ˉƏ^ʿƪƏ
˲_˽˲˽^Əˋ_ˁ^˼ >_آLQ^ȷDSĖWDNHࠇUD _آLQ^ȷD _WRࠇ^
آL ^NLࠇ PX_UXPXUX^ VXࣞ_NX^UL@(ˇ˚ʸʿ˥౔ɪʨˇ˚
ʸʿ˥ʱঔʩ୭ɶʅɬʅɩඣʍ֯ഐ˲˽˲˽ʱݴ
ʩʉɴɣ)Ƒ
_ˉ̅^ˉƪ >_آLӔ^آLࠇ@ǈ෠ǉঢॲƑ_ˉƪˋƪ >_آLࠇVXࠇ@(޹
ࢠ) ʇʡɣɥƑˣ_˚ʷ^˰˩ˋ˞Əˣ_ˊ˱˘ʵƏʾ
˕˅ƪ^˞Ə_ˉ̅^ˉƪƏ˜_˿ƪ^˾ƪ́ƪƏ_ʽ̅
ˈ˚ʷ˶ƪ^˞Ə_˚ƪ˽ˉ̅ˉƪ˚ʷ^Əˑ_ˉ˿^˞
Ə^˚˺ˉ̅ˉƪ_˜ƪ >SĖ_WX^PDSXࣞVXQX SD_ȹLPLWL
JDNNRࠇ^QX _آLӔ^آLࠇ QD_URࠇ^UHࠇZDࠇ _NDQȷDWXMDࠇ^QX _WRࠇUX
آLӔآLࠇWX^ WĖ_آLUR^QX ^WRMR ^آLӔآLࠇ_QDࠇ@(ౡԨࡰतࠖʆࢉ
ʠʅӌۣʍঢॲʊʉʨʫɾʍʎذ୔ࣩ֭ঢॲʇ୔
ਜ਼൱ঢॲɿʌɧ)Ƒ
_ˊ̅^ˉʷʽʶ >_ȹLQ^VL ࣞNDL@ ǈ෠ǉװٹɣƑ˨_˚ƪ
Əˊ̅ˉʷʽʶ^˞Əʴ_˻ƪ^˸̅˒Ə˚ʷ_ˊʹƪ
^Əʶ˕_˃˜^ˁ_˳ƪˁ̅ >EX_WRࠇ ȹLQVw ࣞNDL^QX ުD_UDࠇ
^MXQGD WX_ȹHࠇ^ ުLN_NHQD^ NX_PHࠇNXӔ@(೟ʎװٹɣɫ
ۻɣʍʆƐݐʎಝ࣭ʊݟɪɮʉʪ < ྩ૔෮ʊʉʪ
>)Ƒ_ˊ̅ˉʷʽʶ^˞Əʴ_˻ƪ^˞Ə̅_˳ƪ˰^Ə
ˁ_˳ƪʿ^Əˉʷ_ʽƪ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >_ȹLQVL ࣞNDL
^QX ުD_UDࠇ^QX ުP_PHࠇPD^ NX_PHࠇNL^ VL ࣞ_NDࠇӔ^NDࠇ QD_UD
^QX@(װٹɣɫۻɣɪʨƐࢭɶ௬௼ <ࣚݟ >ʊެʮ
ʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
_ˊ̅ˉʷʽʶ^˱˓ >_ȹLQVL ࣞNDL^PLٓL@ ǈ෠ǉװʍެ
ɣൣƑװʍӜɪɶൣƑ_ˊ̅˴ƪ^˃ƪƏ_ːƪ^ˊƏ
˶_˽̅˛ʷƏˊ̅ˉʷʽʶ^˱˓ʹƪƏ˕_ˇ̅ˢ
̅ >_ȹLPPRࠇ^NHࠇ _ȷRࠇ^ȹL MD_UXQGX ȹLQVL ࣞNDL^PLٓHࠇ V_
VDPEDӔ@(װᴢɰʎࣣࠬɿɫƐװʍॲɪɶൣ < װʍ
ެɣൣ >ʎઢʨʉɣʮɣ)Ƒ
_ˉ̅ˉʿ˽̅ >_آLӔآLNLUXӔ@ǈ਴ஞǉ૲ʠʪƑु ઺ʊ૲
ʠʪƑʽ _ˊ˞Əˋƪ^́Ə^˦̅˰ƪƏ^ʶ˒˧˟ƪƏ
_ˉ̅ˉʿ˘ʵ^Əʽ_ˊ˞^Əˉ_ˀ˼ˢ^˽Ə^˧˟ƪ
Əʸ_ʿ˽ˑ >ND_ȹLQX VXࠇ^ZD ^SLPPDࠇ ^ުLGD֝XQHࠇ _
آLӔآL ࣞNLWL^ ND_ȹLQX آL_JLULED^UX ^֝XQHࠇ ުX_NLUXWD@(೿ɫ
ֽɣʇɬʎˇˢ˝ < ౮ࡎ > ʎ૲ʠʅƐ೿ɫ૾ѷɶ
ɾʨʏɽࡎʎ೪ɰɾʡʍɿ)Ƒ_ˉ̅ˉʿ˽̅˘ʵ
Əˋ̅˛ʷƏˉ̅ˉʿ˻˻˞ >_آLӔآL ࣞNLUXQWL VXQGX
آLӔآL ࣞNLUDUDQX@(૲ʠʧɥʇɸʪɫ૲ʠʨʫʉɣ)Ƒ˰ _
˜^˰Ə_ˉ̅ˉʿ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >PD_QD^PD
_آLӔآL ࣞNLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ܩƐ૲ʠʪɲʇʎࡰ๨ʉ
ɣ < ɶʅʎʉʨʉɣ >)Ƒ_ˉ̅ˉʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_آLӔآL ࣞNLUHࠇ^ PLVDPXQX@(૲ʠʫʏວɣʍʊ)Ƒ^ˁ
˜ƪƏ_ˉ̅ˉʿ˼^ˢ >^NXQDࠇ _آLӔآL ࣞNLUL^ED@(ɲɲʊ
૲ʠʬʧ)Ƒ
_ˊ̅^Əˉ_ʿ˽̅ >_ȹLӔ^ آL ࣞ_NLUXӔ@ǈໞǉɩ৏ʱ֯ɧ
< ೝɰ > ʪƑजৈʣഏৈʊ֯ഐʍɩ৏ʱ֯ɧʪ
ɲʇʱɣɥƑˑ_ʽ^ˊ̅Əˉ_ʿ˽̅ >WĖ_ND^ȷLӔ آL ࣞ_
NLUXӔ@(܊৏ < փೝɬʍ৏ > ʊ֯ഐʱપɣʅ֯ɧ
ʪƑధ৏ɸʪ)Ƒʸ_˶˩ˋ̅^˰ʶƏ_ˊ̅^Əˉ_ʿ˼
>ުX_MDSXࣞVXP^PDL _ȹLӔ^ آL ࣞ_NLUL@(ഏઙʊɩ৏ʱ֯ɧʉ
ɴɣ)Ƒ_ʸ̅^˟˞Ə˸_˳ƪƏˊ̅ˉʿˊ˰ʶˢƏ
ˉƪ˽^Əˉ_˚ʷʸ˶^Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ_ʼƪˉˑ
^˖ʻƪ >_ުXQ^QHQX MX_PHࠇ ȹLӔآL ࣞNLȹLPDLED آLࠇUX^ آL ࣞ
_WXުXMD^ VL ࣞ_ND^QDL _ުRࠇآLWD^ْRࠇ@(ɡʍўʍѝʎɩ৏ީ
ງʅʱɶ૾ɶʅឰʱ๜ʂʅܿɶࣣɱʅɼɥɿ)Ƒ
_ˉ̅^ˉ˓ >_آLӔ^آL ࣞٓ L@ ǈ෠ǉढঔƑ޻ɣʣʩʍɡʪ
ɲʇƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^Əʶ
˕_˃˜Əˉ̅^ˉ˓Ə_ˉƪ^Ə˕_ʔʻƪ˕^ˑ̅ >ުX
_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުLN_NHQD _آLӔ^آL ࣞٓ L _آLࠇ^ I_IRࠇW^WDӔ@(ɼʍऩ
ʎಝ࣭ʊढঔʊɶʅɮɿɴʂɾ)Ƒ_ʸʶ^˩ˋƏ_ˉ
̅^ˉ˓˝Ə_ˉƪƏʼƪˋ^ʽƪƏ_ʶ̅˚ʷˁƏʶ
ƪ˻^˼̅˖ʻƪ >_ުXL^SXࣞVX _آLӔ^آL ࣞٓ LQL _آLࠇ ުRࠇVX^NDࠇ _
ުLQWXNX ުLࠇUD^ULQْRࠇ@(௻Յʩʊढঔʊɶʅܿɶࣣɱ
ʪʇϚயɫʡʨɧʪɼɥɿ)Ƒ
_ˉ̅ˉ˓^˞Ə_˅ƪ^ˉ˓ >_آLӔآL ࣞٓ L^QX _NRࠇ^آL ࣞٓ L@ǈໞǉ
ढঔɫցʂʅֈʊʉʪɲʇƑढঔʊɶɾɲʇɫ௙
ʫ܏ɣʊʉʂʅʞɿʨʊʉʪɲʇƑ_˅ƪ^ˉ˓ >_
NRࠇ^آL ࣞٓ L@ ʎǄᔏᣳ (ɲɥɺʃ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_
́ƪ^Əˑ_˱ˢ^Əʸ_˲ʶ^˽Əˉ_ˑ̅˛ʷƏˉ̅
ˉ˓^˞Ə_˅ƪ^ˉ˓Ə^˜˼Ə_˜ƪ̅^ˢ̅_˜ƪ >_
ZDࠇ^ WD_PLED^ ުX_PXL^UX آL ࣞ_WDQGX آLQآL ࣞٓ L^QX _NRࠇ^آL ࣞٓ L
^QDUL _QDࠇP^EDQ_QDࠇ@(؛ʍγʱ޻ʂʅʣʂɾɲʇɫƐ
ցʂʅֈʊʉʂʅ < ढঔʍᔏᣳʊʉʂʅ > ɶʝʂ
ɾʌ)Ƒ
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_ˉ̅ˊ˧˓^˽
_ˉ̅ˊ˧˓^˽ >_آLQȹL֝XٓL^UX@ǈ෠ǉ᳧ɷถƑˉ_ˊ
˧˓^˽ >آL_ȹL֝XٓL^UX@(᳧ɷถ)ʇடɷƑ
_ˉ̅ˊ^˽̅ >_آLQȹL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ऊɷʪƑऊɹ
ʪƑʸ_˼˞^Ə˲˟ƪƏʸ_˞˚ʷƪ^˽Ə_ˉ̅ˊ˻
˻^˞ >ުX_ULQX^ PXQHࠇ ުX_QXWXࠇ^UX _آLQȹLUDUD^QX@(ಊ
ʍڊ๕ʎɼʍ૾ʩʊʎऊɷʨʫʉɣ)Ƒ2ऊגɸ
ʪƑՒΧɸʪƑˉ_˰^˞Ə_ʽ̅˩˚ʷ^ʿƏ_ˉ̅ˊ
^˽̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ_˅ƪ^ˣ˜ƪ̅Ə̅_ˈ^
ˉˢ >آL_PD^QX _NDPSXWX^NL _آLQȹL^UXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ _
NRࠇ^SDQDࠇQ ުQ_ȷD^آLED@(୷ʍजഏʱऊגɶʧɥʇ޻
ɥʉʨƐস܉ʣѬബʱࡰɶʉɴɣ)Ƒ3ऊ๪ɸʪƑऊ
๑ɸʪƑ_́ƪ^Əʸ_˼ˢƏˉ̅ˊ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ
_ˉ̅^ˊƏ^˱ˇ̅˛ʷƏ̅_˳ƪ˰ƪƏˢ̅^˸̅
Ə_ˉ̅ˊ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ZDࠇ^ ުX_ULED آLQȹL^UX ^
NXࣞWRࠇ _آLQ^ȹL PLVDQGX ުP_PHࠇPDࠇ EDӑ^MXӔ _آLQȹL^UHࠇ
^PLVDPXQX@(؛ɫಊʱऊ๑ɸʪɲʇʎƐऊ๑ɶʅʡ
ʧɣɫƐࢭɶʎ߈ < ʱ > ʡऊ๑ɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
_ˉ̅ˊ^˼ >_آLQȹL^UL@(ऊ๑ɶʬ)Ƒ
_ˉ̅ˊ^˽̅ >_آLQȹL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ᳧ ɷʪƑ೩૾ʎ^ˉˌ
̅ >^آLȷXӔ@(᳧ɷʪ)ʱਵ๑ɸʪƑ_ˉ̅ˊ˧˓^˽Ə
_ˉ̅ˊ^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏ_ˉ̅ˊ^˱˓Ə
˕_ˇ̅˸̅˒Əˉ̅ˊ˻˻̅^ˢ̅ >_آLQȹL֝XࣞٓL^UX
_آLQȹL^UXQWL _EHࠇ^QGX _آLQȹL^PLٓL V_VDӔMXQGD آLQȹL
UDUDP^EDӔ@(᳧ɷถʱ᳧ɷʧɥʇɶʅɣʪɫƐ᳧ɷ
ൣʱઢʨʉɣɪʨ᳧ɷʨʫʉɣʧ)Ƒ
_ˊ̅ˊ̅^ˉ >_ȹLQȹLӔ^آL@ǈഃǉɷʲɷʲʇƑໂՔʣ
૽ʞʉʈɫऐतʊɶʞ௬ʪɴʝƑ_ˊ̅ˊ̅^ˉƏʾ
_˰ˊ^˞Ə^˶˲ >_ȹLQȹLӔ^آL JD_PDȹL^QX ^MDPX@(ˊ
̅ˊ̅ʇச૽ɫɸʪ <சɫ૽ʟ >)Ƒ_ˊ̅ˊ̅^ˉƏ
˦_˻ˁ^˞Ə˕_ˉ^ˁ˱˘ʵƏˁ_ˢ˼^ˋ >_ȹLQȹLӔ
^آL SL_UDNX^QX آ_آL^NXPLWL NX_EDUL^VX@(ˊ̅ˊ̅ʇӺ
Քɫɶʞɲʲ <ᐣʞܦʲ >ʆ୰ɧʪʧ)Ƒ
ˉ̅_ˊ̅˚ʷ >آLQ_ȹLQWX@ǈഃǉɶʞɷʞʇƑɶʲʞ
ʩʇƑɪɶɲʝʂʅ (δʝʂʅ)ƑॹࠄʊƑ˰ _˽˃ƪ
˘ʵ^˜ƪƏˋ_ˁ^Əˉ_˰^˞Ə^ʸˑƪƏ_˜ˉʽˇ
^˞Əˉ̅_ˊ̅˚ʷ^Əˉ_ʿ˱˕^ˑ̅ >PD_UXNHࠇWL^
QDࠇ VXࣞ_NX^ آL_PD^QX ^ުXWDࠇ _QDآL ࣞNDVD^QX آLQ_ȹLQWX^ آL ࣞ_
NLPLW^WDӔ@(ևƧʊ < ؄ʊ > ടɮ୷ѤʎґɪɶɮʅƐ
ɶʞɷʞʇടɣɾʧ)Ƒ
_ˊ̅ˊ̅ˢ˶ƪ >_ȹLQȹLPEDMDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ) ʚɾʪ
(ق)< ໳௻ৰ >ǆౖࡥޗڶᇄǇƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏˣ
_˚ʷ^˰˜ƪ̅Ə_ˊ̅ˊ̅ˢ˶ƪ˶^Ə˱_˻˼^ˑ
̅ >PX_ND^آHࠇ SĖ_WX^PDQDࠇQ _ȹLQȹLPEDMDࠇMD^ PL_UDUL
^WDӔ@(ঈʎౡԨʊʡقʎٵʨʫɾ)Ƒ
_ˉ̅ˉ̅^˰ƪ >_آLӔآLP^PDࠇ@ ǈ෠ǉ೼цʍԨࠪʩʍ
੝ɬɴǄछठԨǅʍձʇɣɥǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑ˅
̅ˁ˼ƪ˚٦યʍўцʆƐφԨɫ໷ࠞʊਣʩʉɣ
૫ɴʍԨࠪʩƑ෼ਚ٦યʍўцʆʎφԨɫ໷ࠞʍ
૫ɴʊԨࠪʩɴʫʅɣʪ_ˊ˹ƪ^˰ >_ȹRࠇPD@(Ǆࣴ
Ԩǅʍձɪ)Ƒ_ˉ̅ˉ̅˰ƪ^˶Ə_ˊ˹ƪ^˰ƪ˻Ə
˂_˰ƪ^˽ >_آLӔآLPPDࠇ^MD _ȹRࠇ^PDࠇUD JX_PDࠇ^UX@(छ
ठԨʎ໷ࠞʍˊ˹ƪԨʧʩࢬɴɣ)Ƒ
_ˉ̅^ˋ >_آLQ^VX@ǈ෠ǉ่ɱɪʝʛɲƑǄɶʲɷʦ <
छ᳜ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_˩ƪ^˽Ə^ʿ˓ˆ̅˞
Ə_˸ƪ˛ʷƪˉ^˞Ə˸_˟̅^˞Ə_ˣʶ^˞^Ə_ˉƪ
˲˞^˜ƪƏ_ˉ̅^ˋ̅Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ̅ >_SXࠇ^UX
^NL ࣞٓ LJRQQX _MXࠇGXࠇآL^QX MX_QHQ^QX _SDL^QX _آLࠇPXQX^
QDࠇ _آLQ^VXQ VXࣞ_NX^URࠇWWDӔ@(൱௻ݝƐٗԼݝʍ˸ƪ˛
ʷƪˉ՗ԼʍƐญʍఞ < ՗Լ > ʊʎ่ɱӫඌʡݴ
ʨʫɾ)Ƒ
_ˉ̅^ˌ >_آLQ^ȷX@ǈ෠ǉঢড়Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ_
ˉ̅^ˌƏ^˒ʶ˒ʶ˞Əˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼˞Ə˨_
˛ʷ˽ʿ̅˰ƪ^Əʽ_ˈ˃ƪ˚ʷ^Ə˸_˾ƪ^˜ƪ˽
Ə^ʴ˽ >_آLQ^ȷX ^GDLGDLQX SĖ_WX^PDQDNDPXULQX EX
_GXUXNLPPDࠇ^ ND_ȷDࠇNHࠇ^WX MX_UHࠇ^QDࠇUX ^ުDUX@(ঢড়
ਜ਼Ƨʍ_ౡԨ઺т < ౡԨছ >ǅʍ๙ʩλ਍ʎљߥۑ
ўʇՅ܏ўʊɡʪ)Ƒ_ˉ̅^ˌ˒ʶ˒ʶ˞Ə^ˈʶˇ
̅˰ƪƏ_ʽƪˇ˻˞ >_آLQ^ȷXGDLGDLQX ^ȷDLVDPPDࠇ
_NDࠇVDUDQX@(ঢড়ਜ਼Ƨʍݨޞʎరʫʉɣ <రʨʫʉ
ɣ >)Ƒ
^ˉ̅ˌˁ >^آLQȷXNX@ǈ෠ǉ൥ߚʍφʃʆƐޱ࡝׳௪
ՉƑǄޱ࡝׳௪ǅʍձƑऩʍ߄گƐ߹௪ඬʊ߻ʩۼ
ʮʫʪ൥ߚʍ߹҉෾ʍ੝ɬʉ൥ߚƑɲʍ൥ߚʊʧ
ʂʅ߄ࠖʎ२ഏʆɬʪʇڊʮʫƐ_ʽʶ^ˊ̅ >_NDL
^ȹLӔ@(ҟԵ) ʍ֯๜ɫۼʮʫʪƑ^ˉ̅ˌˁ˜ƪ˶
Ə˲_˽˲˽̅Əʽ_ˈ˼˘ʵƏ_ˏ˕^˅ƪƏ_ˏƪ˕
^ˑ >^آLQȷXNXQDࠇMD PX_UXPXUXӔ^ ND_ȷDULWL VRN^NRࠇ _
VRࠇW^WD@(ޱ࡝׳௪ʊʎ˲˽˲˽ʡࣼʂʅࣄ܉ʱʉ
ɴʂɾ)Ƒ^ˉ̅ˌˁ˞Ə^ʴ˚ƪƏ_˦˵ƪ˕ʽ˝˓^
˚ʷƏ˸_ˠƪ˾ƪ^˞˽Ə^ʴ˽ >^آLQȷXNXQX ^ުDWRࠇ
_SMDࠇNNDQLٓL^WX MX_QRࠇUHࠇ^QXUX ^ުDUX@(ޱ࡝׳௪Չʍ
گʊʎ಼௪Չʇφ௻Չɫɡʪ)ƑాΦᴋɪʨචΦᴋ
ʊζɶԋɧʪ൥ߚƑ^ˉ̅ˌ˅ƪƏˉ_˰^ˉʹƪ˓
ˢƏ˩_ˋ˜ʽƪ̅^Əˣ˼Ə^˱ˇ̅ >^آLQȷXNRࠇ آL_
PD^ȷHࠇٓLED SXࣞ_VXQDNDࠇP^ SDUL ^PLVDӔ@(ޱ࡝׳௪ʍ
൥ߚʡݗʝɺɾɪʨऩৈʊࡰʅ < ۼʂʅ > ʡʧ
ɣ)Ƒ
_ˉ̅ˋˁ̅ >_آLQVXࣞNXӔ@ǈ߭ஞǉ૲ʟƑ૲ඛɸʪƑঽ
ʣഐɫु઺ʊ૲ʟƑ໳௻ৰʍڊ๕Ƒࠥ ௻ৰʎƐ_ˉ̅
ˁ̅ >_آLӔNXӔ@(૲ʟ) ʇɣɥƑ˜_˰^ʿƪƏ˶_˽̅
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˒Əˉ̅ˋˁ̅^Əʸ_˃ƪ˻˞ >QD_PD^NLࠇ MD_UXQGD
آLQVXࣞNXӔ^ ުX_NHࠇUDQX@(ॲ෼ɿɪʨ૲ʟƑ೪ɪʏʉ
ɣ)Ƒʸ_˾ƪƏˉ̅ˉʿˋ >ުX_UHࠇ آLӔآL ࣞNLVX@(ɼʫʎ
ɶɹʟʧ)Ƒ
_ˉ̅^ˋ˅ƪ˻ >_آLQ^VXࣞNRࠇUD@ǈໞǉऐʍଞɪʨƑ_ˉ
̅^ˋ˅ƪ˻Əʸ_˞^Əˁ_˚ʷˢ^˽Əʸ_˶ƪ̅˓^
ˊƏ_˫ƪ⊦ ˒ƪ >_آLQ^VXࣞNRࠇUD ުX_QX^ NXࣞ_WXED^UX ުX_
MDࠇQٓL^ȹL _EHࠇ⊦GDࠇ@(ऐʍଞɪʨɼʍߚʱ < ɽ > ௼
Լɶʅɣʝɸʧ)Ƒ
_ˉ̅^ˋ˨ >_آLQ^VXEX@ǈ෠ǉඓ଍Ƒ੝ۑɫ૰সʱϔɮ
ʍʊ๑ɣʪன׿Ƒࡎثʱɶɾ෼ॷʍඓ଍ʆƐگൣ
ʊˉ_˱^˜ƪ >آL_PL^QDࠇ@(ඓ௚Ɛඓ߉) ʱӾɬʃɰɾ
࠘ʱࠪʩೝɰƐৈൣʊඓધʱݴʂʅඓ௧ʱ௬ʫʪƑ
߉ʎඓધʱ૾ɶʅঢઐ೼ʍێʧʩࡰɶʅɲɬʩ (ࢬ
ॉ)ʱʃɰʪƑࢬॉʱ෼ݦʍφൣʊޭɶƐඓ௚ʱˑ
_ʿ˧˙ʵ >WĖ_NL֝XGL@(઱ಶ) ʆзɴɧʉɫʨϔɬࡰ
ɶƐݦ෼ʍ਴ൣʊछ૰ɯʊϔ૗ʂʅنɮा૰ʊચ
ɮʇඓʍ૰সɫܗϏɴʫʪƑ_ˉ̅ˋ˨^˞Əˉ_˱^
˜ƪƏˣ_˼˘ʵƏˣˋ^ˁʽƪƏ˰˕_ˉ̅˂˞^Ə
ˉ̅Ə˦_ʽ˼̅ >_آLQVXEX^QX آL_PL^QDࠇ SD_ULWL SDVXࣞ
^NXNDࠇ PDآ_آLӔJXQX^ آLP SL ࣞ_NDULӔ@(ඓ଍ʍඓ௚ʱϔ
ʂ૗ʂʅચɮʇछʂ૰ɯʍসɫϔɪʫʪ)Ƒ_ˉ̅
ˋ˨^˞Əˉ_˱^˜ƪƏ^ʸ˘ʵ˘ʵ (_ˣˉ^ʿ˘ʵ)
Ə^ˉ̅Ə˦_ʿƪ˘ʵ^ƏʿƪƏʿ_ˊ^ˢ >_آLQ^VXEX
^QX آL_PL^QDࠇ ^ުXWLWL_SDآL ࣞ^ NLWL ^آLP SL ࣞ_NLWL^ NLࠇ NL_ȹL^
ED@(ඓ଍ʍඓ௚ʱ਽ʂʅ < ચɣʅ >Ɛ૰সʱϔɣ
ʅݦ෼ʱݵʩʉɴɣ)Ƒ
_ˉ̅^ˌ̅ >_آLQ^ȷXӔ@ǈ਴ஞǉऊɷʪƑǄऊɷʪ <ࣣ
φઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑʸ_˼˞^Ə
˲˟ƪƏʶ˕_ʽƏˉ̅ˈ^˞ <ˉʷ_ʽ˞ >>ުX_ULQX
^ PXQHࠇ ުLN_ND آLQȷD^QXVw_NDQX!@(ಊʍڊ๕ʎٔ
ɶʅऊɷʉɣ < ടɪʉɣ >)Ƒ^ˢƪƏ^˲˟ƪƏ_
ˉ̅^ˊƏ^˱ˇ̅ >^EDࠇ ^PXQHࠇ _آLQ^ȹL ^PLVDӔ@(߈ʍ
໿ʎऊɷʅʧɣ)Ƒ_ˉ̅^ˌ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷ
Ə_ˉ̅^ˌƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_آLQ^ȷXQWL ުX_PXࠇQ
^GX _آLQ^ȷX ^NXࣞWR QD_UD^QX@(ऊɷʧɥʇ޻ɥɫऊɷ
ʪɲʇɫʆɬʉɣ)Ƒ_ˉ̅^ˊʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_آLQ^
ȹHࠇ ^PLVDPXQX@(ऊɷʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˉ̅^ˊ >_آLQ
^ȹL@(ऊɷʬ)Ƒ
^ˉ̅ˑ >^آLQWD@ ǈ෠ǉ 1ɥɶʬ (گ)ƑگൣƑ_˶ƪ^˞
Ə^ˉ̅ˑ˞Ə_ʶ̅ˑ˞^Əʽ˛ʷ˜ƪ˽Ə^ʼ̅˃
ƪ˶Əˋ_ˁ˻^˼Ə˨_ˑ >_MDࠇ^QX ^آLQWDQX _ުLQWDQX^
NDGXQDࠇUX ^ުRӔNHࠇMD VXࣞ_NXUD^UL EX_WD@(ўʍگʬʍॸ
ʍӅʊைࠍٟ๑ാࢊɫਚʨʫʅɣɾ)Ƒ2ാࢊƑˢ _ˑ
^˶˥Ə_˫ƪ^ʽƪƏˉ_˘ʵ^Əˉ̅ˑƪƏˣ_˼ˈ
ʶ^˽Ə_ˉƪ˨ƪ >ED_WD^MDEL _EHࠇ^NDࠇ آL ࣞ_WL^ آLQWDࠇ SD_
ULȷDL^UX _آLࠇEXࠇ@(ഈʱҋɶʅђ๿ʱɶʅگѣ < ാࢊ
> ૾ɣʏɪʩʱɶʅ < گʬ૾ɣʊɪʝɰʅ > ɣ
ʪ)Ƒ
_ˉ̅^˒ >_آLQ^GD@ǈ෠ǉधװƑװਦʱݟ૫ɮ߉ࣳʊМ
ʏɶʅ٦ય๑Ɛঽ׿๑ʊ๑ɣʪʡʍƑɼʍਸ਼ɴʊʧ
ʂʅ๑ୣɫεʉʪƑ૰ػ 1 ˱˼ପ୩ʍधװʎ଒׿
ʊ๸๑ɴʫɾʩƐᙽஉʱݴʪʍʊ๸๑ɴʫɾƑ_ˉ
̅^˒ˉƏˑ_ʿ˯ƪʿ^Əˉ˱Ə˧_ˢ˽^ʽƪƏ_ʸ
ƪʽ^˞ >_آLQ^GDآL WĖ_NLSRࠇNL^ آLPL ֝X_EDUX^NDࠇ _ުXࠇND
^QX@(धװʆ઱ᙽʱଫʠʅӛʪʇஞɪʉɣ)Ƒ
_ˊ̅ˑƪˉ^˲˞ >_ȹLQWDࠇآL^PXQX@ ǈ෠ǉװৄʱ໮
ಛɸʪʡʍƑ໮ಛɸʪʡʍƑ෗ੂٹɣɸʪʡʍƑ_
ৄঞʣɶʡʍǅʍձƑ˜ _˼˻^̅Ə_ˏƪˢʶ˶Əˊ
̅ˑƪˉ^˲˞Ə˶_˽̅˒Əˇ̅˴ƪ^Ə˰_ˉ >QD_
ULUD^Q _VRࠇEDLMDࠇ ȹLQWDࠇآL^PXQX MD_UXQGD VDPPRࠇ^ PD
_آL@(ʉʫʉɣ < ԉʫʫʉɣ > ࢤరʎװৄʱ໮ಛɸ
ʪʡʍɿɪʨƐ< ؼٽʍʉɣࢤరʎ > ɶʉɣൣɫ
ວɣ)Ƒ
^ˉ̅ˑƪ˜˼Ə^˰̅ˑƪ˜˼ >^آLQWDࠇQDUL ^PDQWDࠇ
QDUL@ǈໞǉ౞ɬʃ౞ɪʫʃɶʅƑکɣʊֳɣ܏ʂ
ʅƑǄگʬʊʉʩƐৈʊʉʩǅʍձƑ˧_ˑƪ˿ƪ^
Əˉ̅ˑƪ˜˼Ə^˰̅ˑƪ˜˼Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏ_
ʿ˕^ˋƪƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ˣ˕^ˑ˶ƪ >_֝Xࣞ_WDࠇURࠇ
^ آLQWDࠇQDUL ^PDQWDࠇQDUL _آHࠇ^WL _NLV^VXࠇ _آHࠇ^WL _SDW^WD
MDࠇ@(௡ऩʎ౞ɬʃ౞ɪʫʃ < گʬʊʉʩৈʊʉʩ
>ɶʉɫʨƐֳ਀ɶʅۼʂɾʧ)Ƒ
ˉ̅_˒ƪ^˰ >آLQ_GDࠇ^PD@ǈ෠ǉݟɣधװƑ-˰ >PD@(ࢬ)
ʎǄࢬɴɣഐǅʱ೅ɸ޼ࢬ߯Ƒӣছॷਚۑ࣪ʍ_ˉ
ʹʶ˿ƪ >_آHLURࠇ@(ࣶᚍƑʽ˖ʼʱࠓɾʩƐᓕӷɸ
ʪʍʊ๑ɣʪᚍ) ʍ઱ʱഺʟʍʊ๑ɣʨʫɾƑ_
ˉƪːƪ˶ƪ^˞Ə_ˉʹʶ˿ƪ˞^Əˋ_˅ƪ^Əˉ
̅_˒ƪ^˰ˉ˽Əˑ_˃ƪ^Ə˧_˴ƪ˕^ˑ >_آLࠇȷRࠇMDࠇ
^QX _آHLURࠇQX^ VXࣞ_NRࠇ^ آLQ_GDࠇ^PDآLUX WĖ_NHࠇ^ ֝X_PRࠇW^
WD@(ॷਚцʍࣶ໲ʍଞʎݟɣधװʆ઱ʱഺʝʫɾ)Ƒ
^ˉ̅ˑƪƏ^˰̅ˑ˜˼ >^آLQWDࠇ ^PDQWDQDUL@ǈໞǉಐ
ၑ೅ڇƑɸʂɪʩ๮ʀʕʫʅɶʝʂʅƑɸʂɪʩ
໋๮ɶʅɶʝʂʅƑɸʂɪʩࠦʫʅɶʝʂʅƐʍ
ίƑǄگʬʎৈʊʉʂʅɶʝʂʅǅʍձƑɸʂɪ
ʩօ୎ɶʅɶʝɥɲʇƑʸ_˞ˋ^ˁƏʴ_˿ƪ^˽Ə
^˶ƪƏ˶_ˑ̅˛ʷ^Ə˰_˜^˰ƪƏ^ˉ̅ˑƪƏ^˰
̅ˑƪƏ˜_˼^˽Ə_ʼƪ˽^ˢ̅ >ުX_QXVXࣞ^NX ުD_URࠇ
^UX ^MDࠇ MD_WDQGX^ PD_QD^PDࠇ ^آLQWDࠇ ^PDQWDࠇ QD_UL^UX _
ުRࠇUX^EDӔ@(ɡʫʚʈʍߕޞў < װෂў > ʆɡʂɾ
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ɫƐܩʆʎɸʂɪʩ๮ʀʕʫʅ < ໋๮ɶʅƑɣʃ
ʡʇօ୎ɶʅƐگʬɫৈʊʉʂʅɽ >ɩʨʫʪ)Ƒ
_ˉ̅˒ʶ >_آLQGDL@ǈഃǉߣਫ਼ʊƑƯʊʃʫʅƑɿʲ
ɿʲʇƑ˧_˛ʷ˨Əˉ̅˒ʶƏ˰ʶ˧˜ƪƏ˰
˼^Əˠƪ_̅^Əˉ_˱˻ˢ̅^Ə˩_ˋ˰ʿ˻˞ >֝X_
GXEX آLQGDL PDL֝XQDࠇ^ PD_UL^ QRࠇ_Ӕ^ آL_PLUDEDP^ SXࣞ
_VXPDNLUDQX@(२૫ɸʪʊʃʫʅઢ଺ʊʡत੄଺ʊ
ʡງకʉ޶ʊσʂʅƐѕʱɴɺʅʡ਴ऩʊೱɰ
ʉɣ)Ƒʽ_ˊ˞Əˋƪ^˽ʽƪƏ^ʴ˱̅Ə_ˉ̅˒
ʶƏˋƪ^˼Ə_˧ʶ^ˋ >ND_ȹLQX VXࠇ^UXNDࠇ ^ުDPLӔ _
آLQGDL VXࠇ^UL _֝XL^VX@(೿ɫֽɮʉʪʇϣʡߣਫ਼ʊֽ
ɮ܇ʪ)Ƒʽ_ˊʹƪƏˉ̅˒ʶƏˋƪ^˼Ə^˃ƪ̅
>ND_ȹHࠇ آLQGDL VXࠇ^UL ^NHࠇӔ@(೿ʎߣਫ਼ʊֽɮʉʂʅ
ɬɾ)Ƒ
_ˊ̅˒ʶ^ˁ >_ȹLQGDL^NX@ ǈ෠ǉৄਸ਼ڧƑීਥ೹๙
ʍφʃƑٖʍҟɣɾৄʱ߉ʊԥɬƐ૰خต 2 ˍ̅
˓Ɛ૫ɴ 1 ࠞʚʈʍ઱஋ʊ૾ɶɾࢬன׿ʱຜࠬʊ
ߡʂʅƐ˓ ˵˻˓˵˻ʇ਽ʀ෦ʨɶɾʩƐ਽ʀऒʂ
ɾʩɶʉɫʨ๙ʪ೹๙Ƒʿ_˓ˆ̅^˜ƪƏ_ˊ̅˒
ʶˁ^˞Ə˨_˛ʷ˽̅Əˏƪ˕^ˑ̅ >NL ࣞ_ٓLJRQ^QDࠇ _
ȹLQGDLNX^QX EX_GXUXQ VRࠇW^WDӔ@(ٗԼݝʊʎৄਸ਼ڧ
ʍ๙ʩʡࣣСɴʫɾ <ɴʫɾ >)Ƒ
_ˉ̅˒ʶˉ̅˒ʶ >_آLQGDLآLQGDL@ ǈഃǉߣਫ਼ߣਫ਼
ʊƑɿʲɿʲʇƑ࢙ƧʊƑ˶_˻^˥̅˃ƪ̅Ə_ˉ̅
˒ʶˉ̅˒ʶ^Ə˧_˛ʷ˥^˃ƪ˓ˢƏ_ˏƪ˶Ə˜
ƪ^˞ >MD_UD^ELӔNHࠇӔ _آLQGDLآLQGDL^ ֝X_GXEL^NHࠇٓLED _
VRࠇMD QDࠇ^QX@(޶֯੷ʡߣਫ਼ʊߣਫ਼ʊ२૫ɶʅɬɾ
ɪʨऐధʎʉɣ)Ƒ
_ˊ̅^˒ʽ >_ȹLQ^GDND@ǈ෠ǉװӏƑؼಛƑǄɻʊɿɪ
<ৄ܊ >ǅʍձƑ_˺ʶ^˞Ə_ˊ̅^˒ʽƪƏ˲ƪ_˽^
ˉƏ_ˀ˷ƪ^ˇƏʽ_ʽ˽^́ >_MRL^QX _ȹLQ^GDNDࠇ PXࠇ
_UX^آL _JMXࠇ^VD NĖ_NDUX^ZD@(ɩ࡫ɣʍؼಛʎৌ೼ʆɣ
ɮʨӑɪʪɪ)Ƒ
^ˉ̅ˑƏʽ_ˁ >^آLQWD NĖ_NX@ǈໞǉگʬʍц೧Ƒ^ˉ̅
ˑƏʽ_ˁ^˜Əʶ_˥^ˉ˃ƪƏ^ˢˇƪƏʶ˕_˃˜^
Ə˜˾ƪ̅_˒ƪ >^آLQWD NĖ_NX^QD ުL_EL^ آL ࣞNHࠇ ^EDVDࠇ
ުLN_NHQD^ QDUHࠇQ_GDࠇ@(گʬʍц೧ʊࣾɧʅɡʪచࣔ
<ˢ˜˜ >ʎ੪ޗࠄɫॲʂɾʧ)Ƒ
_ˉ̅^ˑˁ >_آLQ^WDNX@ ǈ෠ǉর੫Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ
๑ڶƑ_ʿ̅^ʴ˻ʶ >_NLӔ^ުDUDL@(λরɣ)ʇɣɥʍɫ
೩૾Ƒʸ_˨^ˋƪˉƏ_ˉ̅^ˑˁƏˉ_˘ʵ^Ə_˰ƪ
˱ˊ^ˉƏ˨_˜ˉ˘ʵ^ˢ >ުX_EX^VXࠇآL _آLQ^WDNX آL ࣞ_WL
PDࠇPLȹL^آL EX_QDآL ࣞWL^ED@(Ҙु < ੝૞ > ʆর੫ɶʅ
छुʆ੫ɭʉɴɣʧ)Ƒ
_ˉ̅ˑˁ^ʶˑ >_آLQWDNX^ުLWD@ǈ෠ǉর੫౮Ƒೀࢀڶ
ɪʨʍࠜ๑ڶƑנต 30 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 50 ˍ̅˓
ʍ౮ʍต౨ഒʊఔثʍܗʞ෾ʱʃɰɾর੫๑ʍ౮Ƒ
_ʿ̅^˰ƪƏ_ˉ̅ˑˁʶˑ^˞ <_ˉ̅ˑˁʶ˖ʳ^
˞ > Ə_ʸʶ^˜ƪƏ^ˉʿ˘ʵƏ_ˆƪˉˆƪˉ^ˉ
Ə_˲ƪ˱˘ʵ^Əʴ_˻ʶ^ˢ >_NLP^PDࠇ _آLQWDNXުLWD
^QX_آLQWDNXLْD^QX! _ުXL^QDࠇ ^آL ࣞNLWL _JRࠇآLJRࠇآL^آL _
PXࠇPLWL^ ުD_UDL^ED@(હഐʎর੫౮ʍࣣʊપɣʅɳɶ
ɳɶʇኣʲʆরɣʉɴɣʧ)Ƒ
ˉ̅ˑ_˂ˋ^ˁ >آLQWD_JXVXࣞ^NX@ ǈ෠ǉц೧ʍگൣʍ
ঊҴƑ_˰ʶ˂ˋ^ˁ >_PDLJXVXࣞ^NX@(ৈঊҴ)Ɛ˰̅ˑ
_˂ˋ^ˁ >PDQWD_JXVXࣞ^NX@(ц೧ʍৈʍঊҴ) ʍ੆ձ
ڶƑˉ ̅ˑ_˂ˋ^ˁ˜Ə˦_ˢ˖̅^˞Ə_ʶ˕^ˣʶƏ
^˜˼Ə_˫ƪ >آLQWD_JXVXࣞ^NXQD SL_EDْXQ^QX _ުLS^SDL
^QDUL _EHࠇ@(ц೧ʍگʍঊҴʊˤˡ˖ɫ੪ޗॲʂʅ
ɣʪ)Ƒ
^ˉ̅ˑ˞Ə^ːƪ >^آLQWDQX ^ȷRࠇ@ǈໞǉگʬʍனƑ຀
૾ʩƑ^ˉ̅ˑ˞Ə^ːƪ˜ƪƏʴ_ˇ˥˫ƪ >^آLQWDQX
^ȷRࠇQD ުD_VDEL EHࠇ@(گʬʍனʆืʲʆɣʪ)Ƒ
^ˉ̅ˑƏ^˰̅ˑ >^آLQWD ^PDQWD@ǈໞǉৈʇگʬƑǄگ
ʬৈǅʍձƑ^ˉ̅ˑƏ^˰̅ˑƏ^˸ƪƏ^˱˾ƪ˘
ʵƏʴ_˻ʽ̅^ʽƪƏˁ_˽˨̅^˒ƪ >^آLQWD ^PDQWD
^MXࠇ ^PLUHࠇWL ުD_UDNDӔ^NDࠇ NX_UXEXQ^GDࠇ@(ৈگʱʧɮ
ٵʅൈɪʉɣʇ᧊ɣʅ୎ʕʧ)Ƒ
^ˉ̅ˑ˱˓ >^آLQWDPLٓL@ǈ෠ǉگʬʍனƑ຀னƑ຀
૾ʩƑǄگʬனǅʍձƑ߭ഒʍўʍگʬʍனƑ^ˉ
̅ˑ˱˓ʹƪ˻Ə_˥ƪ˩ˋ^˞Əʸ_˶ƪ^˼Ə_ˣ
˕^ˑ >^آLQWDPLٓHࠇUD _ELࠇSXVX^QX ުX_MDࠇ^UL _SDW^WD@(گ
ʬʍனɪʨैʂ഍ɣɫ੝ॶʆֹʲʆۼʂɾ)Ƒˁ
_ˉ˱˓ >NXࣞ_آLPLٓL@(گன) ʇʡɣɥƑ˲_˾ƪ˰˚
ʷ^Əˉ_˰˧^˃ƪ˞Ə^ˉ̅ˑ˱˓ʹƪ˻Ə_ʸʶ
˽Əʸʶ˞˲˻^˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >PX_UHࠇPDWX^
آL_PD֝Xࣞ^NHࠇQX ^آLQWDPLٓHࠇUD _ުXLUX ުXLQXPXUD^WL ުD
_ȷRࠇW^WD@(૾ߚўʇ୷੔ўʍگʬʍனɪʨࣣʍൣʱ
ࣣʍਲʇڊʮʫɾ)Ƒ
^ˉ̅ˑ˶ƪ >^آLQWDMDࠇ@ǈ෠ǉگʬʍўƑگʬືƑǄگʬ
ўǅʍձƑ੆ձڶʎƐ^˰̅ˑ˶ƪ >^PDQWDMDࠇ@(ৈື)Ƒ
^ˉ̅ˑ˶ƪ˜Ə_ˑƪ˽^Ə˚ʷ_˰˼Ə˫ƪ^́ >^
آLQWDMDࠇQD _WDࠇUX^ WX_PDUL EHࠇ^ZD@(گʬືʊʎઃɫࡩ
ఽɶʅ <ఽʝʂʅ >ɣʪɪ)ƑگʍўƑ_́˕^˘˞Ə
^ˉ̅ˑ˶ƪ˶Ə_ˑ˕^˘ƪ˶ >_ZDW^WHQX ^آLQWDMDࠇMD
_WDW^WHࠇMD@(՞ൣʍўʍگʬʍўʎઃʍўɪ)Ƒ^ˉ̅
ˑ˶ƪ˶Əʽ_˻ˉ˶ƪ >^آLQWDMDࠇMD ND_UDآLMDࠇ@(گʍ
ўʎ੕ɶцɿ)Ƒ
^ˉ̅ˑ˶˰ >^آLQWDMDPD@ǈ෠ǉگʬʍޗƑǄگʬޗǅ
ʍձƑ˘ʵ_˛ʷ^ˁ˒ʿ˞Ə^ˉ̅ˑ˶˰ƪƏ_˰ƪ
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˾ƪ˶˰^Ə˜˼Ə_˨ƪ^˱ƪ >WL_GX^NXGDNLQX ^آLQ
WDMDPDࠇ _PDࠇUHࠇMDPD^ QDUL _EXࠇ^PLࠇ@(˘ʵ˛ʷˁӍʍ
گʬʍޗʎ˰ƪ˾ƪޗʊʉʂʅɣʪʍɿʬɥ?)Ƒ
_ˉ̅ˑ˻ƪ^ˉƏ˲_˲ˑ˻ƪ^ˉ >_آLQWDUDࠇ^آL PX_PX
WDUDࠇ^آL@ ǈໞǉԄ੝ʊ֦ɶʅʡʨɥƑɳԄ࢚ʍʚ
ʈƑǄণවʍԀ௲ǅʍձƑʴ _˘ʵ˜ˉ˞^Ə˲_˞^˞Ə
_ˉʹƪ^˽Ə^ˁ˚ʷƏ˶_˼ˢ^Ə˛ƪ_˙ʵ̅Əˉ
̅ˑ˻ƪ^ˉƏ˲_˲ˑ˻ƪˉ^Ə˸_˻^ˉƏˑ_ˮƪ
^˼˘ʵ˽Ə^˝ʾʶƏ˕_ˇ˼˽^˸ƪ >ުD_WLQDآLQX^
PX_QX^QX _آHࠇ^UX ^NXࣞWX MD_ULED^ GRࠇ_GLӔ آLQWDUDࠇ^آL PX
_PXWDUDࠇ^آL MX_UD^آL WD_ERࠇ^ULWLUX ^QLJDL V_VDULUX^MXࠇ@(޻
ຖഒലʍʉɣࠖɫީࡰɪɶɾɲʇʆɸʍʆƐʈɥ
ɽণවʍɳԄ࢚ʱߖʩʝɸʧɥɩԼɣङɶࣣɱʝ
ɸ)Ƒ
^ˉ̅˒˻Əʽ_˞ˉ˵ƪ˰^˺ƪ >^آLQGDUD ND_QXآDࠇPD
^MRࠇ@ǈໞǉњ΀ɣ໖ऩʧƑɣʇɶɣ (΀ɶɣ)໖ऩ
ʧƑѤ๘ʆ๑ɣʨʫʪɲʇʏƑ
_ˉ̅^˒̅ >_آLQ^GDӔ@ǈ෠ǉ (ࣾ)࠻෼ʍ෠Ƒˍ̅˒̅
(ভઝ)Ƒ_ˣʶˑ^˞Ə^˶˰ƪ˻Ə_ˉ̅^˒̅Ə^ʿˉ
ʿƪƏ^ˢʿƏ_ˉʹʶ^ˈʶƏˉ_˱˘ʵƏˑ̅^ˉƏ
ˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >_SDLWD^QX ^MDPDࠇUD _آLQ^GDӔ ^NL ࣞآLNLࠇ ^
EDNL _آHL^ȷDL آL_PLWL WDӔ^آL VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ॸ೅ඐԱ <
௜ઐ > ʍޗɪʨভઝʱ౜ʩࡰɶʅɬʅƐ֨ʆࡤʊ
ঔʩഒɰƐॷݦɴɺʅઑशʱਚʨʫɾ)Ƒ^ˇ̅ˇ̅
˰ƪƏ_ˉ̅^˒̅ʿƪ˜ƪƏ^˸ƪƏ˚ʷ_˰˽ˑ̅
>^VDQVDPPDࠇ _آLQ^GDӔNLࠇQDࠇ ^MXࠇ WX_PDUXWDӔ@(ঠʎভ
ઝʍ෼ʊʧɮ߃ʝʂɾ)Ƒ
_ˊ̅˕ʔʳʶ^˲˞ >_ȹLӔˤDL^PXQX@ ǈ෠ǉװৄʍ
ਵɮɪɪʪࠖ (ɲʇ)Ƒؼಛʍ੝ɬʉʡʍƑৄअɣ
ૂƑǄৄअɣࠖ (ʡʍ)ǅʍձƑˁ_˞^Əˉ_˂˚ƪƏ
ˊ̅˕ʔʳʶ^˲˞Ə^˜˼˘ʵƏ_˦˕^˓̅Ə_˴ƪ
ʿ˻˻^˞ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ ȹLӔˤDL^PXQX ^QDULWL _SLW
^ٓLP _PRࠇNLUDUD^QX@(ɲʍީߚʎװৄʍɪɪʪʡʍ
ʊʉʂʅƐʀʂʇʡᴢɪʨʉɣ)Ƒ֟ڿƑؼಛɫɪ
ɪʩѷɭʪʡʍƑ_ˊ̅˕ʔʳʶ˲˞^˞Ə_ˆƪ^˻
ƪ̅˒Əˀ˷ƪ_ˇƏ˴ƪʽ^ˢ̅Əˑ_˻ƪˇ˻˞
>_ȹLQˤDLPXQX^QX _JRࠇ^UDࠇQGDࠇ JMXࠇ_VD PRࠇND^EDQ WD_
UDࠇVDUDQX@(װʍɪɪʪࠖɫਵɣɪʨƐɣɮʨᴢɰ
ʅʡਣʩʉɣ <ਣʨɴʫʉɣ >)Ƒ
_ˉ̅^˘ʵƪ >_آLQ^WLࠇ@ǈ෠ǉܲ१ƑɲɲʬɿʅƑࢊਮƑ
Ǆɶʲʅɣ (ऐ੄)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʴʶ˨Ə˶_˜
ˉ̅˘ʵƪˢ^Ə˲˘ʵ˘ƪƏˉ_ʿ̅^˰ƪƏˢ_ˑ
˻˻˞ >^ުDLEX MD_QDآLQWLࠇED^ PXWLWHࠇ آL ࣞ_NLP^PDࠇ ED_
WDUDUDQX@(ɡʲʉ·ܲ१ʱߡʂʅʎफ़Ԩʎୟʨʫʉ
ɣ)Ƒ
^ˉ̅˘ʵ̅˩˻ >^آLQWLPSXUD@ ǈ෠ǉठʍ௬ʂɾେ
ᰘ๥Ƒʶ_ˌˉ̅˘ʵ̅˩˻ >ުL_ȷXآLQWLPSXUD@(֫
௧ʱठʊɶɾେᰘ๥)Ɛʶ_ʾˉ̅˘ʵ̅˩˻ >ުL_
JDآLQWLPSXUD@(Ϡਧʱठʊɶɾେᰘ๥)Ɛ^˶ ˇʶ˘ʵ
̅˩˻ >^MDVDLWLPSXUD@(ฐݠେᰘ๥)ʉʈɫɡʪƑ^ˉ
̅˘ʵ̅˩˻ƪ˻̅Ə_ʽʶ^˘ƪƏ^ʸ̅˘ʵ̅˩
˻˽Ə̅_˰ƪ^˘ʵƏʸ_˴ƪ^˼ƪ >^آLQWLPSXUDࠇUDӔ
_NDL^WHࠇ ^ުXQWLPSXUDUX ުP_PDࠇ^WL ުX_PRࠇ^UL@(ठʍɡ
ʪେᰘ๥ʧʩʡƐɪɧʂʅόେᰘ๥ɫನළɶɣʇ
޻ʮʫʪ)Ƒ
_ˉ̅˚ƪˋ̅ >_آLQWRࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉகʞڑʠʅзɶܦ
ʠʪƑኮɬڑʠʅʌɷܦʠʪƑʽ_ˉʾƪ˧ˁ^˽˜
Ə_ʶƪ^ˉƏ_ˉ̅˚ƪˉ^Əʶ_˼˽̅ >NĖ_آLJDࠇ֝XNX
^UXQD _ުLࠇ^آL _آLQWRࠇآL^ ުL_ULUXӔ@(ට੔ < ௜֮੔ > ʊӷ
৿Ӆමʱகʞڑʠʅзɶܦʠʪ)Ƒ_ˉ̅˚ƪˇ˞ >_
آLQWRࠇVDQX@(ኮɬڑʠʅ௬ʫʉɣ)Ƒ_ˉ̅˚ƪˋ^Əˁ
˚ƪƏ˜_˻^˞ >_آLQWRࠇVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(зɶܦʠ
ʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_ˉ̅˚ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_
آLQWRࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ኮɬڑʠʅзɶܦʠʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ˉ̅˚ƪˉ >_PDࠇ^ELӔ _آLQWRࠇآL@(ʡ
ʂʇኮɬڑʠʅзɶܦʠ)Ƒ
_ˉ̅˛ƪ˰̅^˛ƪ >_آLQGRࠇPDQ^GRࠇ@ǈഃǉ௟է׺໧
ʱɶʅƑɪʬɥɷʅƑʧɥʣɮ (৊ɮ)ƑǄɶʲʬ
ɥ <ऐ໧ >Ɣʎʲʬɥ <౻໧ >ǅʍձɪƑʴ_ʾ˦
̅ˏƪˢƏˉƪƏˉ̅˛ƪ˰̅^˛ƪƏ_ˉʹƪ^˘
ʵƏ˶˕_˚ʷ^ˉƏ˕_ʔʳ^Əˋ_˒^˘ʵƏ_ˁƪ^ˑ
>ުD_JDSLQVRࠇED آLࠇ آLQGRࠇPDQ^GRࠇ _آHࠇ^WL MDW_WX^آL I_ID^
VX_GD^WL _NXࠇ^WD@(ঐ೗ʆ௟է׺໧ʱɶʅʣʂʇʍɲ
ʇʆ޶֯ʱσʅʅɬɾ)Ƒ
_ˉ̅˛ƪ^˻ >_آLQGRࠇ^UD@ǈ෠ǉʡɹɮ (ुϸƑҘᡛ)Ƒ
Ҙޞʍφ௻ॲӠ਌Ƒ߉ࣳʊഒՆɶƐӠःʆఀʩՔɫ
ɡʪƑౡԨ୷ʆʎφ೼अ૾ʍऩɫ_ˉƪˁ̀ƪ^ˇƪ
>_آLࠇNZDࠇ^VDࠇ@(ˤ˻˱˾˴̅)ʆहʍഐʊɶʅअɶʅ
ɣɾɫƐφ౶ўଟʆʎʚʇʲʈࣁಛɴʫʉɪʂɾƑ
ݍׯʆʎ܊֙ຟ๽ʍয়ݦʇʉʂʅɣʪƑҘଞʍ݃
ણʆ౵ࣿɶʅɣɾƑࢺ໾ 40௻ܨʎƐݔࠪɶʅ݃ब
ʱ๮ʇɶƐ௪ԅɶӷ৿ɶʅยࡰɶʅɣɾƑˣ_˚ʷ
^˰˩ˏƪƏ_ˉ̅˛ƪ^˻ƪƏ_˜̅^ːƪƏ̅_˅ƪ
˻̅^ˉʹ̅ >SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ _آLQGRࠇ^UDࠇ _QDQ^ȷRࠇ ުӔ_
NRࠇUDӔ^آHӔ@(ౡԨ୷ʍऩʎʡɹɮʱɡʝʩࢢɶࣣɫ
ʨʉɪʂɾ)Ƒࠥ௻ৰʎˋ_ˠƪ^˽ >VX_QRࠇ^UX@(˴˗
ˁ) ʇʡɣɥɫƐɲʫʎу௚ൣڊɪʨ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏˣ_˚ʷ^˰˩ˏƪƏ_ˉ̅˛ƪ^
˻ƪƏ̅_˅ƪ^˽Ə˩_ˏƪƏ˜̅^ːƪƏ_ʼƪ˻̅
^ˉʹ̅ >PX_ND^آHࠇ SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ _آLQGRࠇ^UDࠇ ުӔ_NRࠇ
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^UX SXࣞ_VRࠇ QDQ^ȷRࠇ _ުRࠇUDӔ^آHӔ@(ঈʎౡԨ୷ʍऩʎƐ
˴˗ˁʱࢢɶࣣɫʪऩʎɡʝʩɣʨʂɶʢʨʉɪ
ʂɾ)Ƒ
ˉ̅_˚ʷ >آLQ_WX@ ǈഃǉɾʂɾƑɾɿƑʚʲʍʮɹ
ɪƑॐʣສʱڌଜɸʪڶ (_˦ƪ^˓ >_SLࠇ^ٓL@< φʃ
>Ɛˁ_˥˕^˓̅ >NX_ELW^ٓLӔ@< ɲʫ˯ʂʀ >) ʇڐ
жɶʅ๑ɣʨʫƐॐສʍࢭʉɣɲʇʱֽ૦ɸʪƑˉ
̅_˚ʷƏ˦ƪ^˓Əʽƪ_˝^ƏˢʿƏ˕_ʔʻƪ˕^
ˑ >آLQ_WX SLࠇ^ٓL NDࠇ_QL^ EDNL I_IRࠇW^WD@(ɾʂɾφʃɿ
ɰഒɰʅђɴʂɾ)Ƒˉ ̅_˚ʷ^Əˁ_˥˕^˓̅ˉƏ_
˞ƪ^˞Ə˜_˽^́ >آLQ_WX^ NX_ELW^ٓLӔآL _QXࠇ^QX QD_UX
^ZD@(ɾʂɾɲʫʜʂʀʆѕɫࡰ๨ʪɪ)Ƒˉ _̅˚ʷ
^Əˁ_˥˕˓̅^˛ʷƏ˞_ʽ^˾ƪ >آLQ_WX^ NX_ELWٓLQ^
GX QX_ND^UHࠇ@(ɾʂɾɲʫʜʂʀɶɪިʂʅʉɣ <
ɾʂɾɲʫʜʂʀɫިʂʅɣʪ >)Ƒʶ _ːƪ^Əˉ̅
_˚ʷ^Ə˩_ˋ˕ʽ˻^˽Ə_˭ƪ^ˉʹƪˢ̅ >ުL_ȷRࠇ
^ آLQ_WX^ SXࣞ_VXNNDUD^UX _KRࠇ^آHࠇEDӔ@(֫ʎɾʂɾφಬ
ɶɪ଒ʂʅʉɣ < φಬɽ଒ʂʅɡʪʮɣ >)Ƒ˕_
ʔʳƪ^Əˉ̅_˚ʷƏˑ̅ʾ^˽Ə_˨ƪ >I_IDࠇ^ آLQ_WX
WDӔJD^UX _EXࠇ@(޶֯ʎɾʂɾφऩɶɪɣʉɣ <ɾʂ
ɾφऩɫɣʪ >)ƑǄChinto. ˓̅˚ (ʀʲʇ)Monouo
chinto qiru(ഐʱʀʲʇঔʪ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎
ᤛɶɾʡʍɪƑ
_ˉ̅˚ʷ >_آLQWX@ ǈഃǉॹʊƑචஆʊƑѤ๘ڶƑ࠵
ຂൣڊƐzintoo(චஆ)ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ/ƯˉˊˁƏ
́ˉ˰˝Əˋ˒˓Ə̅˓˵˼ˢƏˉ̅˚ʷƏˑ˞
˰ˉƏ˲˞ˇ˱Ư/(ƯʃʄɮѼɫ୷ʊσʂʅʞʪʇ
ॹʊӎɶɣʡʍɿƯ)ǄౡԨۇজ-3 ໞǅǆౡԨ୷ڏ
୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
_ˉ̅^˛ʷ >_آLQ^GX@ǈ෠ǉঽசƑঽ૫Ƒʽ _˖ˉ̅˞Əˉ
̅^˛ƪƏʽ_˖˞^Ə˚ʷ_˽˰ʿˢ^Ə˱˾ƪ˘ʵ˽
Ə˧˟ƪƏ_˰ƪˉ^Əˈ˅ƪƏ^˰ʿƏʶ_ˌ^Əˉʷ
_ʽ^ˉ˘ʵƏ_˭ƪ^ˏƪ˕ˑ >NĖ_ْXآLQQX آLQ^GRࠇ NĖ_
ْXQX^ WX_UXPDNLED^ PLUHࠇWLUX ^֝XQHࠇ _PDࠇآL^ ȷDNRࠇ ^
PDNL ުL_ȷX^ Vw ࣞ_ND^آL ࣞWL _KRࠇ^VRࠇWWD@(ʽ˖ʼ֩ঽʍঽச
ʎʽ˖ʼ૭ʍ૭Ӿɬʱٵʉɫʨঽʱ҉ɶʅ⅃ʍތ
֫ʱޙɣʅƐʽ˖ʼʍ؞ʫʱঽʊՅɺೝɪɺʅ଒
ʨʫɾ)Ƒ
ˉ̅_˚ʷƏ˦˕^˓̅ >آLQ_WX SLW^ٓLӔ@ ǈໞǉɾʂɾ
φʃƑˉ̅_˚ʷƏ˦˕˓̅^˛ʷƏ˞_ʽ^˼Ə_˫ƪ
>آLQ_WX SLWٓLQ^GX QX_ND^UL _EHࠇ@(ɾʂɾφʃɶɪިʂ
ʅɣʉɣ <ɾʂɾφʃɽިʂʅɣʪ >)Ƒ
_ˊ̅^˚ʷ˼ >_ȹLQ^WXUL@ ǈ෠ǉ޶֯ʍืʒʍ෠Ƒऴ
ࠪʩืʒƑ_ˊ̅˚ƪ^˼ >_ȹLQWRࠇ^UL@ ʇʡɣɥƑφ
ৠڨƐ໷ऩʆ௡ৠʊഒɪʫƐ೟ƧऴણʱٔʠƐɷ
ʢʲɰʲ (ঊ٩) ʆೱɰɾൣɫդʊʉʩƐ࢟ʂɾൣ
ɫդʱૻɣɪɰʪƑˑ˕˓ɴʫɾʨʴʸ˚ʆƐ˳
̅ˢƪɫφऩڄʪƑૻʂࠬʱɪʮɶʅऴણʊฃʫ
ʏօʊਂࠬʱૻɥ٬๸ʱமʪƑਂࠬʊˑ˕˓ɸʫ
ʏƐਂࠬɫʴʸ˚ʆφऩڄʇʉʪƑɲʫʱؗʩ഼
ɶʅਂࠬൣʍ˳̅ˢƪʱڄʨɶɾৠɫ࢟ʀʇʉʪ
˄ƪ˲Ƒ˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅˰ƪƏ^˸ƪƏ_
ˊ̅˚ʷ˼^ˢƏ_ˉƪ^Əʴ_ˇ˨ˑ̅ >MD_UD^EL _آHࠇӔ
^NHPPDࠇ ^MXࠇ _ȹLQWXUL^ED _آLࠇ^ ުD_VDEXWDӔ@(޶֯ʍܨ
ʎʧɮऴࠪʩʱɶʅืʲɿ)Ƒ
_ˉ̅˜^ˁ̅ >_آLQQD^NXӔ@ǈ߭ஞǉলʩܦʟƑೣઘʍ
઺ʊʡɯʩɲʟƑ_˦ƪ^˶˘ʵƏʸ_ˌ^˞Ə˜_ʽƪ
Ə_ˉ̅˜^ˁ̅˘ʵƏˉ_ˑ̅˛ʷƏˉ_̅˜ʽ˻̅^
ˉʹ̅ >_SLࠇ^MDWL ުX_ȷX^QX QD_NDࠇ آLQQD^NXQWL آL ࣞ_WDQX
آLQQDNDUDӔ^آHӔ@(Ӻɣʍʆೣઘʍ઺ʗলʩܦʡɥʇ
ɶɾɫƐলʩܦʝʫʉɪʂɾ)Ƒ_ˉ̅˜^ʿƏ˝_˥˫
ƪ >_آLQQD^NL QL_ELEHࠇ@(ೣઘʍ઺ʊলʩܦʲʆऎʅ
ɣʪ)Ƒ_ˉ̅˜^ˁƏ^ˁ˚ƪƏˋ_˜⊦ ˺ƪƏ_˱ƪ˞
˕ˇ^˞ >_آLQQD^NX ^NXࣞWRࠇ VX_QD⊦MRࠇ_PLࠇQXVVD^QX@(ೣ
ઘʍ઺ʊলʩܦʟɲʇʎɸʪʉʧƑٵ׺ɶɣɪʨ)Ƒ
_ˉ̅˜^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_آLQQD^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ল
ʩܦʠʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˉ̅˜^ʿˢ >_آLQQD^NLED@(ল
ʩܦʠʧ)Ƒ
^ˉ̅˝̅ >^آLQQLӔ@ǈഃǉʮɵʮɵƑʑɾɸʨʊƑற
ലʊƑɣʀɹʊ < φୣʊ >Ƒʡʂʐʨ (দʨ)Ƒφ
ऐ೜๰ʊƑφίদऐƑǄদ௼ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ǄXennen. ˍ̅˟̅ (দ௼)Mopparani vomô.(দʨʊ௼
ʔ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_́ƪ^Əˉ
̅˝̅Əʸ_˼Ə˦ƪ^˓Ə_ʽʸ̅˘ʵ^Əʴ˛ƪ˻
Ə_ˑ̅ʾ^ˉƏ_ˁƪˑƪ >_ZDࠇ^ آLQQLӔ ުX_UL SLࠇ^ٓL _
NDXQWL^ ުDGRࠇUD _WDӔJD^آL _NXࠇWDࠇ@(؛ʎʮɵʮɵɼʫ
φʃʱయɥɾʠʊƐɡʲʉЫɣʇɲʬɪʨφऩʆ
๨ɾʍɪ)Ƒ^ʴ˨ˊʹƪƏ^ˉ̅˝̅Əʸ_˞^Əˣ_˜
^ˉƏ_ˋ̅˘ʵ^Əʴ˛ƪ˻Ə_ʼƪ˕^ˑƪʽ˶ƪ >^
ުDEXȹHࠇ^ آLQQLӔ ުX_QX^ SD_QD^آL _VXQWL^ ުDGRࠇUD _ުRࠇW
^WDࠇNDMDࠇ@(ɩড়೫ɴʲʎƐʮɵʮɵɼʍ໿ɶʱɶʊƐ
ɡʲʉЫɣࢊɪʨ๨ʨʫɾʍɪʉɡ)Ƒ
^ˉ̅˝̅ʾʶ >^آLQQLӔJDL@ǈ෠ǉ (ஞ) ҡʍ෠Ƒ˚ʸ
ʽ˲˼ʾʶ (୲ӹҡ)ƑǄণ௻ҡǅʍձƑ੝ثʍӾҡ
ʆӀ܊ต 20 ˍ̅˓Ƒ୭ЗॉحʍನɶɣҡʆɡʪƑ
ҡӀʎԣࣜ๑ʇɶʅࢰʍԨʉʈʊࣼʨʫʅɣʪƑ^
ˉ̅˝̅ʾʶ˶ƪƏ˓_ʽ^˂˿ƪƏ_˱˕^ˑ˝Ə˱
_˻˻̅^ˢ̅ >^آLQQLӔJDLMDࠇ ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ _PLW^WDQL PL
_UDUDP^EDӔ@(˚ʸʽ˲˼ʾʶ < ୲ӹҡ > ʎׯܨʎ
෩ਵʊٵʨʫʉɣʧ)Ƒ
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_ˊ̅^˞Ə_ˇ̅^˱̅
_ˊ̅^˞Ə_ˇ̅^˱̅ >_ȹLQ^QX _VDP^PLӔ@ǈໞǉɩװ
ʍكޟƑ_ʶƪˉ^˞Ə_˴ƪ^˃ƪƏ_ˀ˷ƪ^ˇƏ^˜
˽˸ƪ˘ʵƏ_ˊ̅^˞Ə_ˇ̅^˱̅Ə_ˉƪƏ˫ƪ >_
ުLࠇآL^QX _PRࠇ^NHࠇ _JMXࠇ^VD ^QDUXMXࠇWL _ȹLQ^QX _VDP^PLӔ
_آLࠇ EHࠇ@(˖ˠ˰ˑʍᴢɰɫɣɮʨʊʉʪʍɿʬɥɪ
ʇƐɩװʍكޟʱɶʅɣʪ)Ƒ
_ˊ̅^˞Əˉʷ_ʽ˻ >_ȹLQ^QX VL ࣞ_NDUD@ǈໞǉװʍອƑ
װອƑߕװອƑ_ˊ̅^˞Əˉʷ_ʽ˻˞^Əʴ_˼^ˢ
˘ʵƏ_ˉƪ˩ˇʽ˕^˘ʵƪƏ_ˉʹƪ^Ə˜_˻^˞
>_ȹLQ^QX VL ࣞ_NDUDQX^ ުD_UL^EDWL _آLࠇSXࣞ6DNDW^WLࠇ _آHࠇ^ QD_
UD^QX@(װʍອɫɡʪɪʇɣʂʅƐɶɾɣൢ੠ʊɶ
ʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
_ˊ̅^˞Ə^˱ƪ >_ȹLQ^QX ^PLࠇ@ǈໞǉ੕ɶɾװʱࠪʩ
ɾʅʪ٬๸Ƒ݊٬Ƒ݊٬ࠖʊ੆ɸʪ݊෕ƑǄৄʍ෾ǅ
ʍձƑ^ʸʽƏˣ_˻ʶ˸ƪˇ̅^˫ƪ˘ʵƏʽ_˽ˑ
Əˊ̅^˞Ə^˱ƪˉƏˉʷ_ʽƪ˼Ə˫ƪ >^ުXND SD_
UDLMXࠇVDP^EHࠇWL ND_UXWD ȹLQ^QX ^PLࠇآL Vw ࣞ_NDࠇUL EHࠇ@(ೱ
݊ʱ഍ɥɲʇɫࡰ๨ʉɣʍʆƐࠜʩɾװʍ݊෕ʇ
ɶʅެʮʫʅɣʪ)Ƒ
_ˊ̅^ˢƪ >_ȹLP^EDࠇ@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛʼ ʸ
ˆ̅ˤ˳ˊ (੄૫ต 25 ˍ̅˓)Ɛ໾෠Ɛ˰˽ˁ˓ˤ
˳ˊ (੄૫ต 35 ˍ̅˓)Ɛ໾෠Ɛ˅ˢ̅ˤ˳ˊ (੄
૫ต 35ˍ̅˓)Ɛ໾෠Ɛ˭ʸ˻ʶˤ˳ˊ (੄૫ต 30
ˍ̅˓)Ɛ໾෠Ɛ˼˷ʸʿ˷ʸʴʽˤ˳ˊ (੄૫ต
40ˍ̅˓)ʉʈʍਅ࣌Ƒ
_ˊ̅ˢʶ >_ȹLPEDL@ ǈ෠ǉధ৏ؤʩƑ_৏ధʩǅʍ
ձƑঈʍౡԨਲʍݍђ֙ʍดंƑ˲_˻˶ˁˇ >PX
_UDMDNXVD@(ਲۼߚʱޮʪดऩ) ʍђʆƐजۼߚʍݝ
ᘔʊ಴๗ʉ֯ഐʍ࢔ࢀಡʱɶɾʩƐਲ઺ɪʨɩ৏
ʱࠜʩ࠷ɰɾʩƐ഼ݗɶɾʩɸʪތดʊ࡞ߚɸʪ
ดंƑӌۣਪזɶɾʅʍࠥɣટ޶ɫॸਲʇ୼ਲɪ
ʨҺ 1ऩƐك 2ऩূࡰɴʫɾƑݝʩʍஆ௪ʊʎ֯ഐ
ʍϷ౬உʊʡ࡞ߚɶɾƑ_ˊ̅ˢʶ˶ƪƏ˩ƪ^˽Ə
^ʿ˓ˆ̅˞Ə˂_ˇƪˁ^˰ʶƏʴ_˖ʳ^˱Ə_ˊ̅
^Əʽ_˼̅^˛ƪ˾ƪ˞Əˉ_˂˚ʷƏˋ̅˒^Əʶ_
ˋʾ^ˇˑ̅ >_ȹLPEDLMDࠇ SXࠇ^UX ^NL ࣞٓ LJRQQX JX_VDࠇNX
^PDL ުD_ْD^PL _ȹLӔ ND_ULQ^GRࠇUHࠇQX آL_JXWX VXQGD^ ުL
_VXJD^VDWDӔ@(৏ధʩดʎ൱௻ݝƐٗԼݝʍڨࠝബࡘ
ʠʣɩ৏ʍࠜ࠷Ɛ഼ݗʉʈʍީߚʱɸʪɪʨൿɶ
ɪʂɾ)Ƒ
_ˊ̅^ˣˁ >_ȹLP^SĖNX@ǈ෠ǉװڕƑৄ ౌƑ_ˊ̅^ˣˁ
˜ƪƏʶ_˼˽˨ʽ˻˞Əˊ̅^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏ_ˏ
ƪ˶Ə˜ƪ^˞ >_ȹLP^SĖNXQDࠇ ުL_ULUXEXNDUDQX ȹLQ^
QX ^ުDUXNDࠇ _VRࠇMD QDࠇ^QX@(ৄౌʊ௬ʫʪɮʨɣʍɩ
װɫɡʫʏऐధʎʉɣʧ)Ƒ_ʸ̅^˟˜ƪƏ_ˊ̅^
˰ƪƏ_ˊ̅^ˣˁ˜ƪƏʴ_ˢ˕ʽʶ˽̅^˃̅Əʴ
̅˘ʵ_˒ƪ >_ުXQ^QHQDࠇ _ȹLP^PDࠇ _ȹLP^SĖNXQDࠇ ުD
_EDNNDLUXӔ^NHӔ ުDQWL_GDࠇ@(ɡʍўʊʎƐɩװʎװڕ
<ৄౌ >ʊᲯʫʪʚʈɡʪɼɥɿʧ)Ƒ
_ˉ̅^˥ƪ >_آLP^ELࠇ@ ǈ෠ǉɺʲʘɣ (᳧ᴣ)Ƒ_ˉ̅^
˥ƪ˅ƪˉƪ >_آLP^ELࠇNRࠇآLࠇ@(᳧ᴣѱ޶) ʇʡɣɥƑ
ঊҴ୷ʍࢤ୉ʆయʂʅɩ୪ޞʊɶɾƑ_ʸʶ^˩ˏ
ƪƏ_ˣƪ^˞Əʴ_˿ƪ˻̅^˸̅˒ƪƏ˧_˓^˜ƪ
Ə_ˉ̅^˥Ə˧_ˁ^˱Ə_˶ƪ˻ʽˉʹƪ^˘ʵ˽Ə
̅_˅ƪ˕ˑ^˽ >_ުXL^SXࣞVRࠇ _SDࠇ^QX ުD_URࠇUDӑ^MXQGDࠇ
֝Xࣞ_ٓL^QDࠇ _آLP^ELࠇ ֝Xࣞ_NX^PL _MDࠇUDNDآHࠇ^WLUX ުӔ_NRࠇWWD
^UX@(௻Յʩ <໳ɣऩ >ʎߙɫɩɡʩʆʉɣ <อʩ
ɩʮɴʉɣ > ɪʨƐۇʊ᳧ᴣʱ԰ʲʆࡠʨɪɮɶ
ʉɫʨࢢɶࣣɫʨʫɾʧ)Ƒ
_ˉ̅^˥ƪ˅ƪˉ >_آLP^ELࠇNRࠇآL@ ǈ෠ǉ᳧ᴣƑǄ᳧ᴣ
ѱ޶ǅʍձƑ_ˉ̅^˥ƪ˅ƪˉʹƪƏʶ_ˇ̅˃ƪ
˻^˽Ə_ʽʶƏˁƪ^ˑ >_آLP^ELࠇNRࠇآHࠇ ުL_VDӔNHࠇUD^UX
_NDL NXࠇ^WD@(᳧ᴣʎঊҴ୷ɪʨ < ɽ > యʂʅɬɾ)Ƒ
^ˉ̅˦ƪˌ >^آLPSLࠇȷX@ǈ෠ǉඬ௪ƑɣʃʡƑ࣭ ௪ܨƑ
Ǆ࣭Ɣ௪઺ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ^ˉ̅˦ƪˌƏ_˞ƪ
^˽Ə_ˋƪ˘ƪƏ˜ƪ^˞Ə˜ƪ_ʶ^Əʴ_ˇ˥˫ƪ >
^آLPSLࠇȷX _QXࠇ^UX _VXࠇWHࠇ QDࠇ^QX QDࠇ_L^ ުD_VDEL EHࠇ@(ඬ
௪ѕʱɸʪʇʡʉɮƐɾɿඬ௪ืʲʆɣʪ)Ƒ^ˉ ̅˦
ƪˌƏ˸_˞^Ə˲˝ʽƪ_˝˽^Əʶ_ːƪ^˽_˖ʻƪ
>^آLPSLࠇȷX MX_QX^ PXQLNDࠇ_QLUX^ ުL_ȷRࠇ^UX_ْRࠇ@(φ௪
઺டɷ໿ < ڊ๕ > ɿɰʱ < ɽ > ڊʮʫʪʲʆɸ
ʧ)Ƒ^ˉ̅˦ƪˌƏ˸_˞ˉ˂^˚ʷƏ_ˉƪƏ˨̅˒
^Əʴ_ʿ˼ˋ >^آLPSLࠇȷX MX_QXآLJX^WX _آLࠇ EXQGD^ ުD_
NLULVX@(ඬ௪டɷީߚʱɶʅɣʪʍʆ൴ɬʅɶʝɥ
<൴ɬʫʪ >)Ƒ
^ˉ̅˥˷ƪ >^آLPEMXࠇ@ǈ෠ǉণಾƑ_ʶ˕^˦˷ƪ >_ުLS^
SMXࠇ@(1ಾ)Ƒ^˝ˤ˷ƪ >^QLoXࠇ@(2ಾ)Ƒ^ˇ̅˥˷ƪ >^
VDPEMXࠇ@(3ಾ)Ƒ_˺̅˦˷ƪ >_MRPSMXࠇ@(4ಾ)Ƒ˂ _ˤ
˷ƪ >JX_oXࠇ@(5 ಾ)Ƒ_˽˕^˦˷ƪ >_UXS^SMXࠇ@(6 ಾ)Ƒ
˜_˜^ˤ˷ƪ >QD_QD^oXࠇ@(7 ಾ)Ƒ_ˡ˕^˦˷ƪ < ˡ_
˓^ˤ˷ƪ >>_KDS^SMXࠇKD_ٓL^oXࠇ!@(8ಾ)Ƒ_ʿ˷ƪ
ˤ˷ƪ >_NMXࠇoXࠇ@(9 ೅)Ƒ^ˊ˕˦˷ƪ >^ȹLSSMXࠇ@(10
ಾ)Ƒ_ˊ˷ƪ^ʶ˕˦˷ƪ >_ȹXࠇ^ުLSSMXࠇ@(11 ಾ)Ƒ^˝
ˊ˕˦˷ƪ >^QLȹLSSMXࠇ@(20 ಾ)Ƒ_ˤ˵˕^˦˷ƪ >_
oDS^SMXࠇ@(100ಾ)Ƒ
_ˉ̅˦˽̅ >_آLPSLUXӔ@ǈ਴ஞǉʑʌʩʃʕɸ (௽ʩ
ଋɸ)Ƒ޼ঢʆзɶʅଋɸƑࢬɴʉɩࡰ๨ʣ࠲ʫഐ
ʱ޼ঢʆзɶଋɶʅఋʱࡰɸƑʴ_ˉ^ˮƪƏ_ˉ̅
˦˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ^˶˲̅˒Ə_ˉ̅˦
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_ˉ̅˦˽̅
˻˻˞ >ުD_آL^ERࠇ _آLPSLUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX ^MDPXQGD
_آLPSLUDUDQX@(ɩࡰ๨ʎ޼ঢʆзɶʅଋɼɥʇ޻ɥ
ɫƐ૽ɣʍʆзɶଋɴʫʉɣ)Ƒ_ˉ̅˦˼^Ə˱ˇ
ʽƪƏ_ˉ̅˦˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_آLPSLUL^ PLVDNDࠇ _
آLPSLUHࠇ^ PLVDPXQX@(зɶଋɶʅວɣʉʨзɶଋɺ
ʏວɣʍʊ)Ƒ_ˉ̅˦˽^Əʴ_ˉ^ˮƪƏ_ˉ̅˦˼
^ˢ >_آLPSLUX ުD_آL^ERࠇ _آLPSLUL^ED@(зɶଋɸɩࡰ๨
ʎзɶଋɺ)Ƒˁ _˞^Əʴ_ˉ^ˮƪƏ_ˉ̅˦˼˘ʵƏ
ʸƪ^˱Ə_ʴƪˉ^ˢ >NX_QX^ ުD_آL^ERࠇ _آLPSLULWL ުXࠇ^
PL _ުDࠇآL^ED@(ɲʍڰࡰ๨ʎзɶʃʕɶʅఋʞʱࡰ
ɺʧ)Ƒ_ˉ̅˦˽̅˘ʵ^Əˉ_ˑ̅˛ʷ^Ə˛ʷˁ
Ə^˶˱˘ʵƏ_ˉ̅˦˻˻˞ >_آLPSLUXQWL^ آL ࣞ_WDQGX^
GXNX ^MDPLWL _آLPSLUDUDQX@(зɶʃʕɼɥʇɶɾɫƐ
ɡʝʩʊʡ૽ɮʅзɶʃʕɴʫʉɣ)Ƒ_ˉ̅˦˽^Ə
ˁ_˚ʷ^˞Ə^˜˽ʽƪƏ_ˉ̅˦˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >
_آLPSLUX^ NXࣞ_WX^QX QDUXNDࠇ _آLPSLUHࠇ^ PLVDPXQX@(з
ɶʃʕɸɲʇɫࡰ๨ɾʨзɶʃʕɺʏʧɣʍʊ)Ƒ
_ˣƪ^ˁƏ_ˉ̅˦˼ >_SDࠇ^NX _آLPSLUL@(৹ɮзɶʃ
ʕɺ)Ƒ
_ˉ̅˥̅^˶ƪ >_آLPELӔ^MDࠇ@ǈ෠ǉ(Ҙଞણ෠)Ƒ_ʶˉ
˃ƪˌ˝ >_ުLآL ࣞNHࠇȷXQL@(ʶˉ˃ƪ৖ܲ)ʇ˰_˽ˌ˝
>PD_UXȷXQL@(ԯ৖ܲ)ʍௐਜʆƐुघ 8मʚʈʍҘ
ଞʊഥɾɣޝڴ࣊ < ˘ƪ˨˽ˇ̅ˆ > ɫౙ੷ɶʅ
ɣʪࢊɫɡʪƑɼɲʎƐʽ˖ʼʍ⅃ʊʉʪ˶_˜ˈ
^˅ƪ >MD_QDȷD^NRࠇ@(றଜʍٖ <֫৻ >ʊɣʪ^ˈ˅
ƪ >ȷDNRࠇ@<ࢬ֫Ƒތ֫ >)ʍ৻ʇɣʮʫʅɣʅƐɪ
ʃʅʽ˖ʼ֩ঽʎɼɲʆʽ˖ʼʍ⅃ʱേʂʅɣɾƑ
_ˊ̅˩ƪ >_ȹLPSXࠇ@ ǈ෠ǉࢇ೿Ƒૻɣ೿Ƒ_ˊ̅˩
ƪ˞^Ə˰_˽ˢ˽ < ˰_˼ˢ˽ > Əˣʶˑƪ^˞Ə
^˧˟ƪƏ̅_ˈˇ^˼ >_ȹLPSXࠇQX^ PD_UXEDUXPD_
ULEDUX! SDLWDࠇ^QX ^֝XQHࠇ ުQ_ȷDVD^UL@(ࢇ೿ɫऽɣɾ
ʨʏ < ॲʝʫɾʨʏ > ɲɼॸ೅ඐԱ < ௜ઐ > ʗ
ʍࡎʎࡰɴʫʪ)Ƒ_ˊ̅˩ƪ^Ə˰_˻ˉƏʼƪ^˼ >_
ȹLPSXࠇ^ PD_UDآL ުRࠇ^UL@(ࢇ೿ʊʍʂʅ <ޞʝɺʅ >
ɩɣʆʊʉʂʅɮɿɴɣ)Ƒ_ˊ̅˩ƪ^Ə˰_˽̅ >_
ȹLPSXࠇ^ PD_UXӔ@(ࢇ೿ʊʉʪ <Ưɫॲʫʪ >)Ƒ
_ˊ̅˧ˁ^˽ >_ȹLӔ֝XNX^UX@ǈ෠ǉݨೣƑৄ௬ʫƑɬ
ʲʀʢɮ (נહ)ƑɫʝɯʀƑǄৄ੔ǅʍձƑ_ˊ̅
˧ˁ˽^˞Ə_˦˕^˓̅Ə_ˊ̅^ˢƏ_˴ƪ^ʿ˘ʵƏ
_́ƪ̅^Ə˒_ʽˇ⊦ ˜ƪ >_ȹLӔ֝XࣞNXUX^QX _SLW^ٓLQ _
ȹLP^ED _PRࠇ^NLWL _ZDࠇQ^ GD_NDVD⊦QDࠇ@(ݨೣʍφడɩ
װʱᴢɰʅ؛ʊ฿ɧʧɥ <ൠɪɺʧɥ >ʌɧ)Ƒ
_ˊ̅^˨̅ >_ȹLP^EXӔ@ǈ෠ǉઢدƑഒലƑ޻ຖƑ۵
ɧƑਮ௼ƑݓఉƑǄਮഒǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_́ƪ
^Əʶ˕_˃˜Əˊ̅^˨̅Əʴ_˼^˨ˢ̅ >_ZDࠇ^ ުLN_
NHQD ȹLP^EXӔ ުD_UL^EXEDӔ@(؛ʎಝ࣭ʊઢدɫɡʪ
ʮɣ)Ƒ˧_˛ʷ˥˽^Əʴƪ_ˉƏˊ̅^˨̅Ə^̅ˊ
ʿƪƏ_˰ʶ˧˜ƪ˸̅ >֝X_GXELUX^ ުDࠇ_آL ȹLP^EXӔ
^ުQȹLNLࠇ _PDL֝XQDࠇMXӔ@(२૫ɸʪʊʃʫʅ޻ຖഒല
ɫʃɣʅ < ࡰʅ > ɬʅງకɿ < ɩ๸ےɿ >)Ƒ_ˊ
̅^˨̅˲˓Ə˶_˽̅˒^Əˠƪ_̅^Əˉ_˱˽ˢ̅^
Ə˩_ˋ^Ə˰_ʿ˻˞ >_ȹLP^EXPPXٓL MD_UXQGD^ QRࠇ
_Ӕ^ آL_PLUXEDP^ SXࣞ_VX^ PD_NLUDQX@(ݓఉʍɡʪऩ <
ઢدࠖ > ɿɪʨѕʱɴɺʅʡ਴ऩϔɰʱࠪʨʉɣ
<ೱɰʉɣ >)Ƒ
_ˊ̅^˨̅˕ˇ˻ƪ >_ȹLP^EXQVVDUDࠇ@ǈ෠ǉ؀ഐƑ؀
்ƑǄਮഒ೭ʫࠖǅʍձƑ_ˊ̅^˨̅˚ƪ˻ƪ >_ȹLP^
EXQWRࠇUDࠇ@(Ǆਮഒ୭ʫǅ)ʇʡɣɥƑ_ˊ̅^˨̅˕ˇ
˻ƪƏ_˰ƪˣʽ˻ˇƪƏ˜ƪ^˞ >_ȹLP^EXQVVDUDࠇ _
PDࠇSDNDUDVDࠇ QDࠇ^QX@(؀ഐʎഐߚɫɬʀʲʇ࢈๽ʆ
ɬʉɣɪʨऊ๪ʆɬʉɣƑѕߚʡʝʂʇɥʊʆɬ
ʉɣɪʨऊ๑ʆɬʉɣƑʝʇʡʆʉɣ)Ƒ
_ˊ̅^˨̅˕ˇ˼˲˞ >_ȹLP^EXQVVDULPXQX@ǈ෠ǉ޻
ຖƐഒലʍʉɣࠖƑǄਮഒ೭ʫࠖǅʍձƑ_ˊ̅^˨
̅˕ˇ˼˲˞˘ʵƏ_˦ƪˌ̅^Əʶ_ˊ˧ˈ˾ƪ^˘
ʵƏʿ_˲ʶ^˖ʳƪ̅_˒ƪ >_ȹLP^EXQVVDULPXQXWL
_SLࠇȷXӔ^ ުL_ȹL֝XȷDUHࠇ^WL NL_PXL^ْDࠇQ_GDࠇ@(޻ຖഒല
ʍʉɣࠖ <؀ഐ >ʇɣʮʫʅƐඬ௪ߺʩʇʏɴʫƐ
ɲɷ (ቮ)ʨʫʅƐњͿਂɿʧ)Ƒ
_ˊ̅^˨̅Ə_˚ƪ˼^˲˞ >_ȹLP^EXQ _WRࠇUL^PXQX@
ǈໞǉ؀ഐƑ؀்ƑઢدƐݓఉʍʉɣࠖƑᝑᗼɶ
ɾऩƑ൘ɰɾऩƑ_ˊ̅^˨̅˕ˇ˻ƪ >_ȹLP^EXQ
VVDUDࠇ@(؀ഐƑǄਮഒ೭ʫǅʍձ)ʇʡɣɥƑ_ˊ̅^˨
̅Ə_˚ƪ˼^˲˞Ə˶_˽̅˒^Əˉ_˂˚ʷ^Əˉ_˱
˽ˢ̅Ə˰ƪˣʽ˻ˇƪƏ˜ƪ^˞ >_ȹLP^EXQ _WRࠇUL
^PXQX MD_UXQGD^ آL_JXWX^ آL_PLUXEDP PDࠇSDNDUDVDࠇ
QDࠇ^QX@(؀ഐɿɪʨƐީ ߚʱɴɺʅʡऊ๑ʍɩɰʪƐ
ɬʀʲʇɶɾʡʍɫʆɬʉɣ < ʝʇʡʊʆɬʉɣ
>)Ƒ
_ˊ̅^˨̅Ə_˚ƪ˼^˽̅ >_ȹLP^EXQ _WRࠇUL^UXӔ@ǈໞǉ
Քɫ๸ɪʉɮʉʪƑ޻ຖഒലɫʉɮʉʪƑᝑᗼɸ
ʪƑǄਮഒ୭ʫʪǅʍձɪƑ˚ ʷ_ˉ^Ə˚ʷ˽ʽƪƏ
_ˊ̅^˨̅Ə_˚ƪ˼^˽̅˒ƪƏ^˚ʷˉʹƪƏ˚ʷ
_˼^˩ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >WXࣞ_آL^ WXUXNDࠇ _ȹLP^EXQ _WRࠇUL
^UXQGDࠇ ^WXࣞآHࠇ WX_UL^SXࣞVDࠇ _QDࠇ^QX@(௻ʱʇʪʇՔɫ๸
ɪʉɮʉʂʅᝑᗼɸʪɪʨƐ௻ʎʇʩɾɮʉɣ)Ƒ
_ˊ̅^˨̅Ə_˚ƪ^˽̅ >_ȹLP^EXQ _WRࠇ^UXӔ@ǈໞǉՔ
ɫ๸ɪʉɮʉʪƑ޻ຖഒലɫ෗ɮʉʪƑᝑᗼɸʪƑ_
ˊ̅^˨̅Ə_˚ƪ˼^˽̅ >_ȹLP^EXQ _WRUL^UXӔ@(Քɫ
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_ˊ̅^˨̅Ə_˚ƪ^˽̅
๸ɪʉɮʉʪƑ޻ຖഒലɫʉɮʉʪƑᝑᗼɸʪ)ʇ
டɷƑ
_ˊ̅^˨̅˚˻ƪ >_ȹLP^EXQWRࠇUDࠇ@ǈ෠ǉ؀்ƑઢدƐ
ݓఉʍ෗ɣࠖƑ൘ɰɾऩƑᝑᗼɶɾऩƑಆڶƑ_ˊ̅^˨
̅˚ƪ˻ƪƏ^˜˼˘ʵƏ^˞ƪ̅ˁʶ̅Ə˩_ˋ˞^
Əˣ_˜ʸˑ̅^ʽƪƏˉ_˂˚ʷƏˉƪˇ˞ >_ȹLP^
EXQWRࠇUDࠇ ^QDULWL ^QXࠇӔNXLP SXࣞ_VXQX^ SD_QDުXWDӔ^NDࠇ
آL_JXWX آLࠇVDQX@(൘ɰɾऩʊʉʂʅɶʝʂʅƐѕʡ
ɪʡ਴ऩɫ޼ߪɶʉɣʇީߚʱɸʪɲʇɫࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒ
_ˊ̅^˨̅˲˓ >_ȹLP^EXPPXٓL@ ǈ෠ǉ๸ۇࠖƑ޻
ຖƐഒലʍɡʪࠖƑઢدࠖƑफ़ݓʊ૫ɰɾऩƑǄਮഒ
ߡʀǅʍ୎ᤛƑ_ˊ̅^˨̅˲˓Ə˶_˽̅˒^Ə˩_ˋ
^˦˻ʶ̅Ə_ːƪ^ˊƏ_ˊ̅˴ƪ^ʿ̅Ə_ːƪˊ^˸
̅ >_ȹLP^EXPPXٓL MD_UXQGD^ SXࣞ_VX^SLUDLQ _ȷRࠇ^ȹL _
ȹLPPRࠇ^NLQ _ȷRࠇȹL^MXӔ@(๸ۇࠖɿɪʨफ़Ԩڼݣʡ
ࣣࠬɿɶƐװᴢɰʡࣣࠬɿʧ)Ƒ
_ˊ̅^˨̅Ə̅_ˊ^˽̅ >_ȹLP^EXӔ ުQ_ȹL^UXӔ@ ǈໞǉ
દدɫʃɮƑ˶_˻^˫ƪƏ_ˋƪ^˼˘ʵƏʶ˕_˃
˜Əˊ̅^˨̅Ə̅_ˊ^Ə˨ƪˢ̅ >MD_UD^EHࠇ _VXࠇ^ULWL
ުLN_NHQD ȹLP^EXӔ ުQ_ȹL^EXࠇEDӔ@(޶֯ʎ२૫ɶʅƐ
ಝ࣭ʊદدɫʃɣʅɬɾʧ)Ƒ
_ˉ̅^ˮƪ >_آLP^ERࠇ@ǈ෠ǉथൠƑ௲ੇƑೀࢀڶɪʨʍ
ࠜ๑ڶƑ_ʶ˕˚ʷʿ^˞Əˁ_˓^ˇƏ˶_˽̅˒Əˉ
̅^ˮƪƏ_ˉƪ^˒ƪ >_ުLWWXNL^QX NXࣞ_ٓL^VD MD_UXQGD
آLP^ERࠇ _آLࠇ^GDࠇ@(φߢʍ׺ɶɴ <௟է׺໧ >ɿɪʨƐ
थൠɶʉɴɣʧ)Ƒ
_ˉ̅^ˮƪ >_آLP^ERࠇ@ǈ෠ǉɶʲʛɥ (ऐ඄)Ƒ࠘ຶʣ
ɲʝ (ஶӎ) ʉʈʍ઺ऐʱʉɸ඄Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ
๑ڶƑ_˝ƪ˂˽˰^˞Ə_ˉ̅ˮƪ^˶Ə^˨˼ʸ˘ʵ
Ə_˜ƪ^˞ >_QLࠇJXUXPD^QX _آLPERࠇ^MD ^EXULުXWL _QDࠇ^
QX@(ѯ࠘ʍऐ඄ʎঘʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
_ˉ̅˰ʶ >_آLPPDL@ǈ෠ǉўʍԨࠪʩƑԨࠪʩƑ೼
цʍঙكƑ೼цʍధપƑўцʍঙكƑˁ_˞Ə˶
ƪ^˞Ə_ˉ̅˰ʶ^Ə˚ʷ_˼˺ƪ^˞Ə˱_ˊ˻^ˇ́_
˜ƪ >NX_QXMDࠇ^QX _آLPPDL^ WX_ULMRࠇ^QX PL_ȹLUD^VDZD
_QDࠇ@(ɲʍўʍԨࠪʩ <ўцʍঙك >ʍࠪʩൣɫ૳
ɶɣʌɧ)Ƒ_˶ƪ^˞Ə_ˉ̅˰ʶ^Ə˚ʷ_˼˺ƪ^˶
Əʶ˕_˃˜^Ə˱ˇ̅˛ʷƏˢ_ʽƪ^˲˞Ə˲_ʿ˽
^Ə˜˼Ə_˨ƪ >_MDࠇ^QX _آLPPDL^ WX_ULMRࠇ^MD ުLN_NHQD^
PLVDQGX ED_NDࠇ^PXQX PX_NLUX^ QDUL _EXࠇ@(ўʍԨࠪ
ʩʎ੝ഷວɣɫƐࠥࠖۍʞ < ۈɬ > ʍԨࠪʩʊʉ
ʂʅɣʪ)Ƒ_ˉ̅˰ʶ^Ə˚ʷ_˼^˺ƪ >_آLPPDL^ WX_
UL^MRࠇ@(ԨࠪʩʍީൣƑঙك)Ƒ
_ˉ̅˰ʶ^˜˥ >_VLPPDL^QDEL@ǈ෠ǉǄޱණௗǅʍձƑ
໷ࢡूɬ๑ʍ੝ௗƑݦຟʍୄ౮ޱණʆਚʨʫɾʇ
ɣɥ੝ௗƑόʱࣶɪɶɾʩƐᴣʱࣶɪɶɾʩɸʪʍ
ʊ๑ɣʪ੝ௗƑʸ_˥˜ƪ^˞Əˢ_˅ƪˉ̅ʽ^˞Ə_
ʶƪ^˶Ə_ˉ̅˰ʶ^˜˥˜ƪ˽Əˢ_ʽˇ˼˽ >ުX_
ELQDࠇ^QX ED_NRࠇآLӔND^QX _ުLࠇ^MD _آLPPDL^QDELQDࠇUX ED
_NDVDULUX@(ɡʫɿɰʍऩॐʍִடݴזϑʍɳ౽ʎ
ޱණௗʍ੝ௗʆɶɪूɰʉɣ < ޱණௗʆɽूɪʫ
ʪ >)Ƒ
^ˊ̅˲˓ >^ȹLPPXٓL@ ǈ෠ǉװߡʀƑʸ_˶^ʿ˩ˋ
>ުX_MD^NLSXࣞVX@(װߡʀƑೡ՞ऩ) ʇʡɣɥƑʸ_˾ƪ
Ə˙ƪˊ^˜Ə^ˊ̅˲˓˘ʵˢƪ̅Ə_˜ƪ >ުX_UHࠇ
GHࠇȹL^QD ^ȹLPPXٓLWLEDࠇQ _QDࠇ@(ಊʎ੝ഷʉװߡʀ
ɿɼɥɿʉɡ)Ƒ
_ˉ̅˳ƪ^˜˥ >_آLPPHࠇ^QDEL@ǈ෠ǉόʱʔɪɸ (ࣶ
ɪɸ) ੝ௗƑୄ౮ޱණʆॷݴɴʫʪௗʍίʇɣɥƑ
೩૾ʎ_ˉ̅˰ʶ^˜˥ >_آLPPDL^QDEL@(ޱණௗ) ʇɣ
ɥƑ_ˉ̅˳ƪ^˜˥˜ƪ˽Ə_ʸ̅^˰ƪƏˢ_ʽˏƪ
˕^ˑ >_آLPPHࠇ^QDELQDࠇUX _ުXP^PDࠇ ED_NDVRࠇW^WD@(੝
ௗ <ޱණௗ >ʊɽόʎूɪʫ < ˧ࣶɪɴʫ >ɾ)Ƒ
_ˊ̅˴ƪ^ʿ >_ȹLPPRࠇ^NL@ǈ෠ǉװᴢɰƑʸ _˾ƪƏˊ
̅˴ƪ^ʿƏ_ːƪ^ˊƏ˶_˽̅˒^Əʸ_˼̅^Əˑ_˜
^˱Ə_ʽƪˉ^ˢ >ުX_UHࠇ ȹLPPRࠇ^NL _ȷRࠇ^ȹL MD_UXQGD
^ ުX_ULQ^ WD_QD^PL _NDࠇآL^ED@(ಊʎװᴢɰɫࣣࠬɿɪ
ʨಊʊ๪ʲʆరʩʉɴɣʧ)Ƒʸ_˾ƪƏˊ̅˴ƪʿ
ːƪ^ˊƏ˶_˽̅˒^Əʸ_˼̅˜ƪ^˝Əˑ_˜^˱ˢ
>ުX_UHࠇ ȹLPPRࠇNLȷRࠇ^ȹL MD_UXQGD ުX_ULQQDࠇ^QL WD_QD
^PLED@(ಊʎװᴢɰࣣࠬʆɡʪɪʨƐಊʊ๪ʞʉɴ
ɣʧ)Ƒ
_ˊ̅˴ƪʿ^ˊˁ >_ȹLPPRࠇNL^ȹLNX@ǈ෠ǉװᴢɰʍީ
ߚƑᴢɰۇƑ_ˊ̅˴ƪʿ^ˈˁ >_ȹLPPRࠇNL^ȷDNX@(ᴢ
ɰީߚ)ʇʡɣɥƑ_ˊ̅˴ƪ^ʿ >_ȹLPPRࠇ^NL@(װᴢ
ɰ)ʊƐ˕_ˇƪˁ >V_VDࠇNX@(ީߚ)ʍ࡬ຊح >ȷDNX@
ʍёϜഷѓɶɾ^ˊˁ >^ȹLNX@ ɫђখɶɾʡʍƑ_ˊ
̅˴ƪʿˊˁ^˞Ə^ʴ̅˘ʵƏˉ_ˢƏˀƪ^Ə˱_˻
ʶ >_PRࠇNLȹLNX^QX ^ުDQWL آL_ED JLࠇ^ PL_UDL@(װᴢɰީ
ߚ < ᴢɰۇ > ɫɡʪʇɣɥɪʨƐۼʂʅʞʧɥʌ
ɧ)Ƒ
_ˉ̅˺ƪ >_آLӔMRࠇ@ǈ෠ǉऊ๑ƑӂɪɿʇऊɷʪɲʇƑ
ʸ_˼˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏ_ˉ̅˺ƪ^Ə˜_˻^˞ >ުX_
ULQX^ SD_QD^آHࠇ _آLӔMRࠇ^ QD_UD^QX@(ಊʍ໿ʎऊ๑ʆɬ
ʉɣ)Ƒ
_ˉ̅^˿ƪ >_آLQ^URࠇ@ǈ෠ǉऐ໧Ƒఆʞ׺ɶʟɲʇƑॴ
ज଺ʉ׺໧Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ_ʸ̅^˟ƪ˞Ə
^ʸ˶ƪƏ˕_ʔʳ˞^Əˁ˚ʷˉƏ_˦ƪˌƏˉ̅^˿
ƪƏ_ˉƪƏʼƪ^˽ <^ʿ˲Ə˶_ʿʼƪ^˽ >>_ުXQ^
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_ˉ̅^˿ƪ
QHࠇQX ^ުXMDࠇ I_IDQX^ NXࣞWXآL _SLࠇȷX آLQ^URࠇ _آLࠇ ުRࠇ^UX 
^NLPX MD_NLRࠇ^UX!@(ɡʍўʍढʎ޶֯ʍɲʇʆƐɣ
ʃʡऐ໧ʱɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
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ˋ^ˋ >^VX@ǈ࢕ॐǉๆঋʱ೅ɸઅΦƑࢡ (10 ܏)Ƒ_ʶ˕
^ˋ >_ުLV^VX@(φࢡ)Ƒ^˝ˋ >^QLVX@(௡ࢡ)Ƒ_ˇ̅^ˋ >
_VDQ^VX@(ޔࢡ)Ƒ_˸̅ˋ >_MXQVX@(ޱࢡ)Ƒ˂_ˋ >JX_
VX@(ڨࢡ)Ƒ˽_ˁ^ˋ >UX_NX^VX@(໷ࢡ)Ƒ˜_˜^ˋ >QD
_QD^VX@(߹ࢡ)Ƒ_ˡ˕^ˋ >_KDV^VX@(ౖࢡ)Ƒ_ʿ˷ƪˋ
>_NMXࠇVX@(׳ࢡ)Ƒ_ʶ˕^˚ʷ >_ުLW^WX@(φଢ଼)Ƒ_˰ʶƏ
ʶ˕^ˋƏ_ʽʶ^ˁƪ >_PDL ުLV^VX _NDL^NXࠇ@(ബφࢡయ
ʂʅ๨ʉɴɣ <ɲɣ >)Ƒ
_ˋƪ >_VXࠇ@ ǈখசǉֽɣƑʑʈɣƑɬʃɣƑ_ˋƪ^
́̅ >_VXࠇ^ZDӔ@(ֽɣ) ʍڶԆɫখசڶѓɶɾʡʍƑ
1૰খ෠ߐʱࡄࣼɸʪƑ_ˋƪ^˶̅ >_VXࠇ^MDӔ@(ࡥೊՔ
< ֽೊʞ >)Ƒ_ˋƪ^˶̅Əʴ_ˑ˼˘ʵ^Ə˰_ʾ˼
˫ƪ >_VXࠇ^MDӔ ުD_WDULWL^ PD_JDUL EHࠇ@(ࡥɣೊՔʊɪ
ɪʂʅɥɹɮʝʂʅɣʪ)Ƒ_ˑƪʽʶ^ˉʹƪƏ_ˋ
ƪˉ˂^˚ʷ_˒ƪ <_ʸƪˉ˂˚ʷ⊦ ˒ƪ >>_WDࠇNDL^
آHࠇ _VXࠇآLJX^WX_GDࠇ_ުXࠇآLJXWX⊦GDࠇ!@(୔െ۴ɶʎɬ
ʃɣީߚɿʧ)Ƒ˶_˻˥̅^˜ƪ˟ƪƏ^˛ʷˁƏ_ˋ
ƪ^˲˝Əʶ_ˌ˜ >MD_UDELQ^QDࠇQHࠇ ^GXNX _VXࠇ^PXQL
ުL_ȷXQD@(޶֯ʊʎɡʝʩځɶɣڊ๕ٹɣʎɸʪʉ
< ֽɣڊ๕ʎڊɥʉ >)Ƒ2حๆߐʍڶԆɫ୎२෠
ߐʱࡄࣼɶʅഉ܏ڶʱح२ɶɾʡʍƑ_ˁ̅˛ʷ^˞
Əʽ_ˊ^˜ƪƏ_ˋƪʴˑ^˼Əˉ_˘ʵƏˁƪ^˼Ə_
˜ƪ^˞ >_NXQGX^QX ND_ȹL^QDࠇ _VXࠇުDWD^UL آL ࣞ_WL NXࠇ^UL _
QDࠇ^QX@(ܩ୩ʍੜ೿ʊֽɮஆʂʅ൞ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
^ˋƪ >^VXࠇ@ǈ෠ǉɩࡡƑ>آLUX@(ࡡ) ʍ-iru ʇɣɥׇ൒
ёʊׂʝʫɾ >U@ ɫօۼடѓʍёϜഷѓʱ՟ɲɶ
ʅƐ>آLUX@ Ə →Ə >VVXࠇ@ Ə →Ə >VXࠇ@ Əʇഷѓɶ
ɾʡʍƑ^ˋƪƏˢ_ʽˉ^ˢ >^VXࠇ ED_NDآL^ED@(ɩࡡʱ
ूɬʉɴɣ)Ƒʶ_ˌ˞^Əˋƪ >ުL_ȷXQX^ VXࠇ@(֫ʍɩ
ࡡ)Ƒ_ʼƪ^˞Ə^ˋƪ >_ުRࠇ^QX ^VXࠇ@(ை௧ʍɩࡡ)Ƒ_
˱ƪˋ^ˊ˽ >_PLࠇVX^ȹLUX@(ළᳩࡡ)Ɛ_˟ƪˉˊ˽ >_
QHࠇآLȹLUX@(ࠓࡡ)Ɛ_̅ƪ˜ˊ˽ >_ުQࠇQDȹLUX@(ʟʉɷ
ʪ < ؃ࡡ >Ɛ઺तʍʉɣɩࡡ) ʍ^ˊ˽ >^ȹLUX@(ࡡ)
ʎഉ܏ڶʍಙഊحʍ઺ʊƐഉ܏ڶѓʊ౦ɥگখڶ
ʍڶச޶ёɫอॶѓɶɾʝʝൃਮɴʫɾʡʍƑद
ۼடѓڇࣛʍ൹ࣘʇʉʪڶƑ_ˋƪ̅^ˉ˽ >_VXࠇӔ^
آLUX@(ɩࡡ < ૞ʍࡡƑ૞ࡡ >) ʇʡɣɥƑ^ˑˁ̅Ə
ʶ_ˌ̅^Əˢ_ˈʶ˘ʵ^ƏˋƪƏˢ_ʽˉ^ˢ >^WĖNXӔ
ުL_ȷXP^ ED_ȷDLWL^ VXࠇ ED_NDآL^ED@(ᳰʡ֫ʡኌɧʅ <
Ә൧૦๽ɶʅ >ɩࡡʱूɬʉɴɣ)Ƒ
^ˋƪ >^VXࠇ@ǈ෠ǉҘुƑɶɩʞɹ (૞ु)Ƒ^ˋƪƏ^˦
ˋ̅ >^VXࠇ ^SL ࣞVXӔ@(૞ɫϔɮ)Ƒ^ˋƪƏ^˱˖̅ >^VXࠇ
^PLْXӔ@(૞ɫෂʃ)Ƒ˦_ˉ^ˋƪ >SL ࣞ_آL^VXࠇ@(ϔɬ૞Ƒ
ԅ૞)Ƒ˱ _˓^ˋƪ >PL_ٓL^VXࠇ@(ෂʀ૞Ƒෂ૞)Ƒ_ʸƪ^
ˋƪ >_ުXࠇ^VXࠇ@(੝૞)Ƒ˂ _˰^ˋƪ >JX_PD^VXࠇ@(ࢬ૞)Ƒ
^ˋƪ˱˖ʳƪ˽ >^VXࠇPLْDࠇUX@(ෂʀ૞Ƒࣣɱ૞)Ƒ^
ˋƪ˦ˇƪ˽ >^VXࠇSLVDࠇUX@(ϔɬ૞Ƒђɱ૞)Ƒ_ˋƪ
^˞Ə^˱˖ʽƪƏ^ˁ˰ƪ˻Ə^˧˟ƪƏ̅_ˈˇ˼
̅^˛ʷƏ_ˋƪ^˞Ə^˦ˋʽƪƏ̅_ˈˇ˻^˞ >_VXࠇ^
QX ^PLْXNDࠇ ^NXPDࠇUD ^֝XQHࠇ ުQ_ȷDVDULQ^GX _VXࠇ^QX
^SL ࣞVXNDࠇ ުQ_ȷDVDUD^QX@(૞ɫෂɾʨܧ࢈ɪʨঽʎࡰ
ɴʫʪɫƐ૞ɫϔɣɾʨࡰɴʫʉɣ)Ƒ
^ˋƪ >^VXࠇ@ǈ࢕ॐǉঽʱॐɧʪઅΦƑɼɥ (ⅸ)Ƒ_ʶ˕^
ˋƪ >_ުLV^VXࠇ@(1ⅸ)Ƒ^˝ˋƪ >^QLVXࠇ@(௡ⅸ)Ƒ^ˇ̅ˌ
ƪ >^VDQȷXࠇ@(ޔⅸ)Ƒ_˸̅ˋƪ >_MXQVXࠇ@(ޱⅸ)Ƒ˂ _ˋ
ƪ >JX_VXࠇ@(ڨⅸ)Ƒ˽_ˁ^ˋƪ >UX_NX^VXࠇ@(໷ⅸ)Ɛ˜
_˜^ˋƪ >QD_QD^VXࠇ@(߹ⅸ)Ƒ_ˡ˕^ˋƪ >_KDV^VXࠇ@(ౖ
ⅸ)Ƒ_ʿ˷ƪˋƪ >_NMXࠇVXࠇ@(׳ⅸ)Ƒ^ˊ˕ˋƪ >^ȹLV
VXࠇ@(࡝ⅸ)Ƒ^ʽ˰ƪ˻Ə^˧˟ƪƏ^˜̅ˌƪƏ_ˁƪ^
́ >^NDPDࠇUD ^֝XQHࠇ ^QDQȷXࠇ _NXࠇ^ZD@(ɡɼɲɪʨঽ
ʎѕⅸ๨ʪɪ)Ƒ
^ˌƪ >^ȷXࠇ@ǈ෠ǉ෼ʍठƑɹɣ (्)Ƒ_ʿƪ^˞Ə^ˌ
ƪ˜Ə˕_ˇƪ˽^˞Ə_ˬƪ^˼˘ʵƏ˧_˚ʷ˕^˓
Ə_˫ƪ >_NLࠇ^QX ^ȷXࠇQD V_VDࠇUX^QX _SHࠇ^ULWL ֝Xࣞ_WXW^ٓL
_EHࠇ@(෼ʍठʊాղɫ௬ʂʅƐ֐ʀʅɣʪ)Ƒ_ʿƪ
^˞Ə^ˌƪ >_NLࠇ^QX ^ȷXࠇ@(෼ʍ्Ƒ෼ʍठ)Ƒˁ_˽
ʿƪ^˞Ə^ˌƪˉƏ_ˇ̅ˉ̅^Əˋ_ˁ^˼ >NX_UXNLࠇ
^QX ^ȷXࠇآL _VDӔآLQ^ VXࣞ_NX^UL@(ܝઝ < ܝ෼ > ʍठʆ
ޔළসʱݴʫ)Ƒ_ʿƪ^˞Ə_ˌƪ^˶Ə˧_˚ʷ˕^˓
˘ʵƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >_NLࠇ^QX _ȷXࠇ^MD ֝Xࣞ_WXW^ٓLWL Vw ࣞ_
NDࠇUDQX@(෼ʍठʎ֐ʀʅެɧʉɣ)Ƒ
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^ˌƪ
^ˌƪ >^ȷXࠇ@ǈখಢǉƯɷʤɥ (઺)ƑߢԨ଺؃Ԩ଺ʊৌ
੄ʊʮɾʪɲʇʱ೅ɸƑɼʍԨɹʂʇƑφ෮ɸʘʅ
ʊƑ^˩ˋʶ˦ƪˌƪ >^SXࣞVXLSLࠇȷXࠇ@(φ௪઺)Ƒʶ_˓
˝^˓ˌƪ >ުL_ٓLQL^ٓLȷXࠇ@(φ௪઺)Ƒˁ_˚ʷˉˌƪ
>NXࣞ_WXآLȷXࠇ@(ܩ௻઺)Ƒ^ʺ̅ˌƪ˜ >^MHQȷXࠇQD@(๨
௻઺ʊ)Ƒ_˝̅ˌƪ >_QLQȷXࠇ@(௻઺)Ƒ˲ _˻ˌƪ >PX
_UDȷXࠇ@(ਲ઺Ƒਲৌ੄)Ƒˣ_˰ʸ˼ˏƪ^ˊʹƪƏ˲_
˻ˌƪ˞^Ə˩_ˋ˞^Əˇ̅ˉʿ˜ƪƏʸ_˿ƪ^˼Ə
˝_˥˘ʵ^Əˇ_ʽˇ^Ə˘ʵ_ˊ˼^˥ƪ̅˃ƪ˞Ə_
˝̅^ʾʶƏ_ˏƪ^˽Ə^ʴʶƏ_ˏƪ^ˊƏ_ˏƪ˕^ˑ
>SD_PDުXULVRࠇ^ȹHࠇ PX_UDȷXࠇQX^ SXࣞ_VXQX^ VDӔآL ࣞNLQDࠇ
ުX_URࠇ^UL QL_ELWL^ VĖ_NDVD^ WL_ȹLUL^ELࠇӔNHࠇQX _QLӔ^JDL _
VRࠇ^UX ^ުDL _VRࠇ^ȹL _VRࠇW^WD@(ೕђʩˏƪˊʊʎਲ઺ʍ
ऩɫޛ೧ʊࡘʝʨʫ < ђʩʨʫ > ʅƐޮʣ˘ʵˊ
˼˥ < ࠬވʩ೼ > ൣɫڰᅹʆ՗ԼɴʫʪԨƐޛ೧
ʆුʂʅ <෱լφญᚍʠʍ >ॴदʱɴʫɾ)Ƒ
^ˌƪ >^ȷXࠇ@ǈ෠ǉɴɪʉ (ݮ)Ƒɩɷʤɥ (ڰࡥ)Ƒɩ
ࡥʊॳʪ೒ʎƐ_˱ƪˉ˜ˌƪ >_PLࠇآLQDȷXࠇ@(ޔ೒ʍ
ɩࡥ)Ɛʶ_˓ˉ˜^ˌƪ >ުL_ٓLآLQD^ȷXࠇ@(ڨ೒ʍɩࡥ)Ɛ
˜_˜ˉ˜^ˌƪ >QD_QDآLQD^ȷXࠇ@(߹೒ʍɩࡥ)Ɛˁ _˞
ˉ˜^ˌƪ >NX_QXآLQD^ȷXࠇ@(׳೒ʍɩࡥ)ʊॳʪʍɫ
࣭ʆɡʂɾƑ^ˌƪƏ˲_˽̅ >^ȷXࠇ PX_UXӔ@(ݮ <ɩ
ࡥ > ʱॳʩೝɰʪ)Ƒˊ_˨^ˁ˜ƪƏ˲_˓̅^Əʸ
ˇʶ̅Ə^ˌƪƏ˲_˼˘ʵ^Əˉ_ʿ^Ə˰_˓^ˢ >ȹL
_EX^NXQDࠇ PX_ٓLӔ^ ުXVDLQ ^ȷXࠇ PX_ULWL^ آL ࣞ_NL^ PD_ٓL^
ED@(ࡥౌʊᴣʡݮʡɩࡥॳʩʊɶʅɩ֯ɧɶƐݝ
ʩ <֯ɧ >ʉɴɣ)Ƒ
_ˌƪ >_ȷXࠇ@ ǈ෠ǉಢƑɶʂʜƑ_˨ƪ >_EXࠇ@ ʇʎڊ
ʮʉɣƑʸ_ˉ˞Əˌƪ >ުX_آLQX ȷXࠇ@(֝ʍಢ)Ƒ_ʼ
ƪ^˞Ə_ˌƪ >_ުRࠇ^QX _ȷXࠇ@(ைʍಢ)Ƒ˰_˶^˞Ə_ˌ
ƪ >PD_MD^QX _ȷXࠇ@(௹ʍಢ)Ƒ_ʶ̅^˞Ə_ˌƪ >_ުLQ^
QX _ȷXࠇ@(ٮʍಢ)Ƒʸ_˶ˈ^˞Ə_ˌƪ >ުX_MDȷD^QX _
ȷXࠇ@(৥ʍಢ)Ƒˣ_˨˞Əˌƪ >SD_EXQX ȷXࠇ@(ˡ˨
ʍಢ)Ƒ˥_ʿ˾ƪ^˞Ə_ˌƪ >EL_NLUHࠇ^QX _ȷXࠇ@(˚ʽ
˄ < ᢏᢋ > ʍಢ)Ƒ˧_˒˕˖˳ƪ˞Əˌƪ >֝X_
GDWْXPHࠇQX ȷXࠇ@(˶˴˼ <ࠫ֌ >ʍಢ)Ƒʶ _ˌ˞Ə
ˌƪ >ުL_ȷXQX ȷXࠇ@(֫ʍಢ)Ƒ˚ʷ_˽˞Əˌƪ >WX_
UXQX ȷXࠇ@(وʍಢ)Ƒ^ˣ ˚ʷˈ˞Ə_ˌƪ >^SĖWXȷDࠇQX
_ȷXࠇ@(ౡʍಢ)Ƒ^ˌƪ˲˕ʽƪ >^ȷXࠇPXNNDࠇ@(ɶʂʜ
ʍʉɣʡʍ)Ƒ_ʶ̅^˞Ə_ˌƪƏ˧̅ˁ^ʽƪƏ_˭ƪ
^˼̅_˒ƪ >_ުLQ^QX _ȷXࠇ ֝XӔNX^NDࠇ _KRࠇ^ULQ_GDࠇ@(ٮ
ʍɶʂʜʱகʟʇ⾂ʝʫʪʧ)Ƒ
_ˋƪʴʾ^˼ >_VXࠇުDJD^UL@ ǈ෠ǉ܊૞Ƒੜ೿ߢʊҘ
ुɫҘԱʱГɧʅຄણʊࣣɫʪɲʇƑǄ૞ࣣɫʩǅ
ʍձƑ_˱˕^ˑ˝Əʴ˾ƪ_ˇ̅˛ʷƏ˰̅˓˹ƪ
^˜Əʸ_˨ˑʶ˧ƪ˞^Əʴ_ˑ˽^ʽƪƏ_ˋƪʴʾ
^˼Ə_ˉƪ^Ə˰̅ˑ˞Ə^˱˓ʹƪƏ^ˋƪƏʽ_ˢ
^ˋƏ^ˁ˚ʷ̅Ə_ʴ˕^ˑ̅ >_PLW^WDQL ުDUHࠇ_VDQGX
PDQٓRࠇ^QD ުX_EXWDL֝Xࠇ^QX ުD_WDUX^NDࠇ _VXࠇުDJD^UL _آLࠇ
^ PDQWDQX ^PLٓHࠇ ^VXࠇ ND_ED^VX ^NXࣞWXӔ _ުDW^WDӔ@(෩ਵ
ʊอʩʎɶʉɣɫƐෂ૞ߢʊ੝ੜ೿ɫஆɾʪʇ܊
૞ʊʉʂʅৈʍனʎ૞ɫ
ʽ˨
ಙɸ < Ҙुɫӹुɸʪ >
ɲʇʡɡʂɾ)Ƒ
_ˋƪʴˑ^˼ >_VXࠇުDWD^UL@ ǈ෠ǉ 1ੜ೿ʍ૰َʱ࠷ɰ
ʪɲʇƑੜ೿ʆ੝ɬʉಙҦʱ࠷ɰʪɲʇƑǄֽஆ
ʩǅʍձƑ_ˁ̅˛ʷ^˞Ə_ˑʶ^˧ƪ˜ƪƏ_ˋƪʴ
ˑ^˼Ə_ˉƪ˘ʵ˽Əʽƪ^˻̅Ə˚ʷ_ˢˇ˾ƪ^˘
ʵ_˒ƪ >_NXQGX^QX _WDL^֝XࠇQDࠇ _VXࠇުDWD^UL _آLࠇWLUX NDࠇ
^UDQ WX_EDVDUHࠇ^WL_GDࠇ@(ܩ୩ʍੜ೿ʊ૰َ < ֽஆʩ
>ɴʫʅӶʡಞʏɴʫɾʍɿɼɥɿʧ)Ƒ2ຌۼೊʊ
ቌʂʅࡥழʊʉʪɲʇƑˣ_˶ƪ^˽˜Ə_ˋƪʴˑ^
˼Ə_ˉƪ˘ʵ^Ə˥_ˈƪʽˇ˼Ə˫ƪ >SD_MDࠇ^UXQD
_VXࠇުDWD^UL _آLࠇWL EL_ȷDࠇNDVDUL EHࠇ@(ຌۼೊʊቌʂʅࡥ
ழʊʉʩƐ਽ʀʍʠɴʫʅ <ଋɴʫʅ >ɣʪ)Ƒ
_ˋƪ^ʾʶ >_VXࠇ^JDL@ǈ෠ǉࡡ᳗޶Ƒঈʎʿ_ˈ^ˁ >NL
_ȷD^NX@(ʴʽʾʶƑ૰خต 7 ˍ̅˓ʍЗحʍҡ) ʍ
ҡӀʱ෼ʍ߂ʣ઱ʱ໔ɣʅׂʞܦʞƐֽɮేʂʅ
ࡡ᳗޶ʊݴʂɾƑ঩گƐװਦॷʍڰך᳗޶ɫࡰ҉
ʪʧɥʊʉʂʅެ๑ɴʫʉɮʉʂɾƑ˲_ʽ^ˉʹƪ
Əʿ_ˈˁ^˞Ə˂_˽^ˉ˽Ə_ˋƪʾʶ^˶ƪƏˋ_ˁ
^˿ƪ˕ˑ >PX_ND^آHࠇ NL_ȷDNX^QX JX_UX^آLUX _VXࠇJDL^
MDࠇ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ঈʎʴʽʾʶʍҡӀʆࡡ᳗޶ʱݴ
ʨʫɾ)Ƒ
_ˋƪʽʽ^˻ƪ >_VXࠇNDND^UDࠇ@ǈഃǉɸʪɲʇਅʅƑɲ
ʇɳʇɮ (߿ɮ)ƑਅʅƑˉ_˂˚ƪƏˋƪʽʽ^˻ƪ
Ə˲ƪ_˽Əʸƪ˴ƪʿ >آL_JXWRࠇ VXࠇNDND^UDࠇ PXࠇ_UX
ުXࠇPRࠇNL@(ީߚʎɸʪʡʍਅʅ੝ᴢɰ)Ƒ
_ˋƪʾʽ^˼ >_VXࠇJDND^UL@ ǈ෠ǉਅӑɪʩƑ˱_˓ˁ
ˇʶ˶ƪ^Ə˲_˻ˌƪƏˋƪʾʽ^˼Ə_ˇ̅^ʽƪ
Ə˜_˻^˞ >PL_ٓLNXVDLMDࠇ^ PX_UDȷXࠇ VXࠇJDND^UL _VDӔ
^NDࠇ QD_UD^QX@(ன೩ॻʎਲ઺ਅӑɪʩʆɶʉɣʇࡰ
๨ʉɣ)Ƒ
_ˋƪ^ʽˈ >_VXࠇ^NDȷD@ ǈ෠ǉ૞ʍ܉Ƒυʍ܉Ƒˣ_
˰ˢ^ˑ˶ƪƏ˶_˽̅˒Əˋƪ^ʽˈƏʽ_˥˽^<
ʽ_˥˘ʵ˽^> Əʸ_˨^˩ˋƏ^˜˾ƪ˽ >SD_PDED^
WDMDࠇ MD_UXQGD VXࠇ^NDȷD ND_ELUX^ND_ELWLUX^! ުX_EX
^SXࣞVX QDUHࠇUX@(ҘԱʊׯɣ < ೕઐʍ > ўɿɪʨυ
ʍ܉ʱၕɣʆ੝ɬɮ२૫ɶɾ < ੝ऩʊʉʂɾ > ʍ
ɿ)Ƒ
_ˋƪ^ʽˊ >_VXࠇ^NDȹL@ǈ෠ǉ૞԰ʞʍੜ೿ϣƑǄ૞೿ǅ
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_ˋƪ^ʽˊ
ʍձƑੜ೿ʍߢʊऽɬܦʟ૞ڼɷʩʍϣ೿Ƒ_ˢ̅^
˘ƪ˶Əˣ_˰ˢ^ˑ˶ƪƏ˶_˽̅˒^Əʽ_ˊ˧ʿˇ
ƪ˾ƪƏˋƪʽˊ^˞Ə˧_ʿˁ˱^ˋ >_EDQ^WHࠇMD SD_
PDED^WDMDࠇ MD_UXQGD^ ND_ȹL֝XࣞNLVDࠇUHࠇ VXࠇNDȹL^QX ֝Xࣞ
_NLNXPL^VX@(߈ʍўʎҘԱઐʍўɿɪʨੜ೿ʍߢ
ʎ૞೿ < ૞ڼɷʩʍֽ೿ϣ > ɫўʍ઺ʗऽɬܦ
ʟʧ)Ƒ_ˋƪʽˊ^˞Ə^˧ʿƏˋ_ˁ˼^˲ˠƪƏˇ_
˼˜ƪ^˞ >_VXࠇNDȹL^QX ^֝XࣞNL VXࣞ_NXUL^PXQRࠇ VD_ULQDࠇ
^QX@(૞ुʱ԰ʲɿඁ೿ϣ <૞೿ >ɫऽɣʅݴഐʎ
ڙʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
_ˋƪʽˊ >_VXࠇNDȹL@ǈ෠ǉֽ೿Ƒֽɣ೿Ƒ˧_ˁ̅ʿ
ƪ˶Əˋƪʽˊ˞^Əʽ_ˑ^ʽƏ_ˋ̅ >֝Xࣞ_NXӔNLࠇMD
VXࠇNDȹLQX^ NĖ_WD^ND _VXӔ@(ഇ෼ʎֽ೿ʍඍڸയʍՑ
ఉʱѢɾɸ < ೿࢜ɰʱɸʪƑֽ೿ʍඍڸയʱʃɮ
ʪ >)Ƒ
_ˋƪʽ˲^ʶ >_VXࠇNDPX^L@ǈ෠ǉਅএ௰ƑǄਅؤʩǅʍ
ձƑǄਅƔۥɣǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˁ̅˛ʷ^˞Ə
_˸ƪˌ^˞Ə_ˋƪʽ˲ʶ^˶ƪƏ_ˑƪ˽^Əˉ_˚ʷ
˱˽^́ >_NXQGX^QX _MXࠇȷX^QX _VXࠇNDPXL^MD _WDࠇUX^ آL ࣞ
_WXPLUX^ZD@(ܩ୩ʍۼߚʍਅএ௰ʎઃɫ෕ʠʪɪ)Ƒ
_ˋƪ^ʽ̅ >_VXࠇ^NDӔ@ǈ෠ǉǄɶɩɪʲ (૞ӷ)ǅʍձƑ
ॸ೅୷ʍޗɪʨ౜ʩࡰɶɾݦ෼ʎాղ੆ݼʇɶʅƐ
ɼʍ٦ય๑ݦʱҘुʊʃɰʅҙࡡ౞ɬӷ৿ɴɺɾƑ
݃ೕʱ؍ʂʅ౨௻ʚʈඨʠɾʩƐҘ઺ʊ૲ʠʅࡥঊ
ʱɪɰʅɩɣɾگƐຄ่ɱگ_ʿƪ^˶ƪ >_NLࠇ^MDࠇ@(෼
ݦӷ৿ࢬц) ʆ߭োӷ৿ɴɺɾƑ˕_ˇƪ˽^˞Ə_ˬ
ƪ˻̅^˺ƪ˝Ə_ˈʶˀƪ^ˢƏˋ_˜ʽ^˜ƪƏ_ˋ
ƪ^ʽ̅Ə_ˏƪ˕ˑ >V_VDࠇUX^QX _SHࠇUDӑ^MRࠇQL _ȷDLJLࠇ
^ED VX_QDND^QDࠇ _VXࠇ^NDQ _VRࠇW^WD@(ాղɫ௬ʨʋʧɥ
ʊݦ෼ʱҘʆ૞ӷʱɴʫɾ)Ƒ
_ˋƪ^ʿ >_VXࠇ^NL@ǈ෠ǉ૞ՔƑˣ_˰ˢ^ˑ˶ƪ˶Ə_ˋ
ƪʿ^˞Ə_ˋƪ^́̅ >SD_PDED^WDMDࠇMD _VXࠇNL^QX _VXࠇ^
ZDӔ@(ೕઐʍўʎ૞Քɫֽɣ)Ƒ
_ˋƪ^ʿ˼ >_VXࠇ^NLUL@ǈ෠ǉु ঔʩƑҘ෮ʊഥɾɣࢬঊ
ʣӶʍɪɰʨʱ୺ɱʅҘ෮ʱಞʒ૩ʌɴɺʅืʕ
ɲʇƑ˶ _˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅˰ƪƏˣ_˰^˜ƪƏ
^˸ƪƏ_ˋƪʿ˼^ˢƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏʴ_ˇ˨ˑ̅
^˒ƪ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ SD_PD^QDࠇ ^MXࠇ _VXࠇNLUL^
ED _آHࠇ^WL ުD_VDEXWDQ^GDࠇ@(޶֯ʍܨʎೕʆʧɮुঔ
ʩʱɶʅืʲɿʧ)Ƒ
_ˋƪ^ˁ >_VXࠇ^NX@ǈ෠ǉ֢ࣘƑɡɪɶƑ_˧̅˛ʷ^˞
Əʽ_ˑ˞Ə˶ƪˣ̅^˽Ə_ˢ̅^˘˞Ə_˛̅˂^˞
Əˋƪ^ˁ_˒ƪ >_֝XQGX^QX NĖ_WDQX MDࠇSDQ^UX _EDQ^
WHQX _GRӔJX^QX _VXࠇ^NX_GDࠇ@(ʀɬʩ <ᒁ >ʍثʍў
౧ɫ߈ʍўʍன׿ʆɡʪ֢ࣘɿʧ)Ƒ_́ƪ^Ə˲˞˘
ʵƏʴ_ˌƏˋƪˁ^˞Ə_ʴ̅ >_ZDࠇ^ PXQXWL ުD_ȷX
VXࠇNX^QX _ުDӔ@(؛ʍഐɿʇɣɥ֢ࣘɫɡʪɪ)Ƒ_ˋ
ƪˁ^˞Ə_˜ƪ̅^ʽƪƏ˩_ˋˢ^Əʸ_ˑʾʶ˶ƪ^
Ə˜_˻^˞ >_VXࠇNX^QX _QDࠇӔ^NDࠇ SXࣞ_VXED^ ުX_WDJDLMDࠇ^
ުQD_UD^QX@(֢ࣘɫʉɣʇ਴ऩʱկʂʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
_ˋƪˁ^˝̅ >_VXࠇNX^QLӔ@ ǈ෠ǉࣘऩƑǄ֢ࣘऩǅʍ
ձƑˁ_˾ƪƏˢ̅^˘˞Ə^˲˞Ə˶_˽˲˞Ə́˕^
˘˞Ə^˲˞˘ʵƏ_ˋƪƏˋƪˁ^˞Ə_ʴ̅Ƒ^ʴ˽
ʽƪƏ_ˋƪˁ^˝̅Ə_ˇƪ˼^ˁƪ >NX_UHࠇ EDQ^WHQX
^PXQX MD_UXPXQX ZDW^WHQX ^PXQXWL _VXࠇ VXࠇ^NXQX _
ުDӔ^Ƒު DUXNDࠇ _VXࠇNX^QLQ _VDࠇUL^ NXࠇ@(ɲʫʎ߈ʍўʍ
ʡʍɿʍʊƐ՞ൣʍўʍʡʍʇɣɥ֢ࣘɫɡʪɪƑ
ɡʪʉʨࣘऩʱໞʫʅ๨ɣ)Ƒ
_ˋƪ^ˇƪ >_VXࠇ^VDࠇ@ ǈ෠ǉঠʍφ࠱Ƒॾఴʚʈʍ੝
ɬɴʆƐ4ٚƯ5ٚܨʊ౔ʍਜʍˋˋʿʍ઺ʆ෦ɮƑ
_ˋƪˇƪ^˞Ə˜_ˁ^ʽƪƏ˜_˓˞^Əˉ˓Ə_ˬƪ^
˽̅ >_VXࠇVDࠇ^QX QD_NX^NDࠇ QD_ٓLQX^ آL ࣞٓ L _SHࠇ^UXӔ@(ˋ
ƪˇƪ <ˤ˺˛˼ >ɫ෦ɮʇќʍ՘ছʊ௬ʪ)Ƒ
_ˋƪˈ˻^ˉ >_VXࠇȷDUD^آL@ǈ෠ǉ _૞ޓɶǅʍձƑँ
ʩࣣɱɾచࣔೣʣටೣʱҘुʆরɣ௪ԅɶʊɶʅ
ޓɶɾƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ_˞ƪ˞ˢ^Əˋ_˜ʽ^˜ƪƏ
ʴ_˻ʶ^Ə˩ˉʹƪ˘ʵƏ_ˋƪˈ˻^ˉƏ_ˏƪ˕^
ˑ >PX_ND^آHࠇ _QXࠇQXED^ VX_QDND^QDࠇ ުD_UDL^ SXࣞآHࠇWL^ _
VXࠇȷDUD^آL _VRࠇW^WD@(ঈʎೣʱҘʆরɣƐԅɶʅ૞ޓ
ɶɴʫɾ)Ƒ
_ˋƪ^ˊ >_VXࠇ^ȹL@ ǈ෠ǉࢬ໥Ƒ໥ણ (໦ણ)Ƒׇɣன
໥Ƒ_ˋƪ^ˊˋƪˊ˜ƪƏ˧_ˁ̅ʿƪ˞^Əʶ_ˢ˼
˨̅ >_VXࠇ^ȹLVXࠇȹLQDࠇ ֝Xࣞ_NXӔNLࠇQX^ ުL_EDUL EXӔ@(໦
ણඬʊഇ෼ɫࣾɧʨʫʅɣʪ)Ƒ
_ˌƪ^ˉ >_ȷXࠇ^آL@ǈ෠ǉɩɷʣʍਅ࣌ƑǄތूǅʍձƑू
౽ʍީൣʊʧʂʅ^ˉ˽ˌƪˉ >^آLUXȷXࠇآL@(ࡡތू)Ƒ
˦_ˇˉˌƪ^ˉ >SL ࣞ_VDآLȷXࠇ^آL@(ۭʠʊूɣɾތू)Ƒ
_˅ƪˌƪ^ˉ >_NRࠇȷXࠇ^آL@(ֽތू)Ƒ_˦̅^ʾ̅ˌƪ
ˉƪ >_SLӔ^JDQȷXࠇآLࠇ@(ಊԱތूƑை௧ʱᦇʍ෾ʊঔ
ʩƐ˟ˀʱݟɮђʬɶʅܴɻʅूɣɾಊԱތू)ʉ
ʈɫɡʪƑ೩૾ʎᚲബʱ๑ɣƐை௧ʍޔණ௧ʱᦇ
ʍ෾ʊঔʩƐ֫௧Ɛ^ˁ˨ >^NXEX@(ܱೣ)ʱ 2ˍ̅˓
ʚʈʊণঔʩʊɶʅܴɻƐළೝɰʱɶʅू౽ɶɾ
ֽ౽ʆɡʪƑ_ˌƪ^ˉʹƪƏ_˦̅^ʾ̅ˌƪˉƪ˚
ʷƏ_ˏƪ˻̅^˞Ə̅_ʽʶˌƪˉ˽^Ə̅_˰ƪ^ˑ
>_ȷXࠇ^آHࠇ _SLӔ^JDQȷXࠇآLࠇWX _VRࠇUDQ^QX ުӔ_NDLȷXࠇآLࠇUX^
ުP_PDࠇ^WD@(ތूʎಊԱތूʇɩඣʍড়໌يɧʍ_ي
ɧތूǅɫನළɶɪʂɾ)Ƒ
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_ˋƪ^ˉʿ
_ˋƪ^ˉʿ >_VXࠇ^آL ࣞNL@ǈ෠ǉЮ଄ɰƑʶ _ˌ̅^Əˑˁ̅
Ə_ˋƪ^ˉʿƏˉ_˘ʵ˽^Ə˧_˸˞^Əʽ_˘ʵ^˲˞
Əˑ_˨ʶʼƪ˕^ˑ >ުL_ȷXQ^ WĖNXQ _VXࠇ^آL ࣞNL آL ࣞ_WLUX
^ ֝X_MXQX^ NĖ_WL^PXQX WD_EXLRࠇW^WD@(֫ʡᳰʡЮ଄ɰ
ʊɶʅ୯๑ʍഃअഐʇɶʅൃਮɴʫɾ)Ƒ
_ˋƪˉʿ^ʶʾ >_VXࠇآL ࣞNL^ުLJD@ǈ෠ǉʶʽ (Ϡਧ)ʍЮ
଄ɰƑǄЮ଄ɰʶʽǅʍձƑ_ˋƪˉʿ^ʶʾƪƏ_ʶ
˕˚ʷ^˒˽˜ƪƏˉ_ʿ˘ʵ^Əʶ_ˇ̅˃ƪ^Ə˲_
ˑˉ^ˑ >_VXࠇآL ࣞNL^ުLJDࠇ _ުLWWX^WDUXQDࠇ آL ࣞ_NLWL^ ުL_VDӔNHࠇ
^ PX_WDآL ࣞ^ WD@(Ю଄ɰʶʽʎ 1 ଢ଼ᳲʊЮ଄ɰɶʅঊ
Ҵ୷ʗਏʂɾ <ߡɾɺɾ >)Ƒ
_ˋƪˉʿ^ʶˌ >_VXࠇآL ࣞNL^ ުLȷX@ǈ෠ǉЮ଄ɰʍ֫Ƒˉ
_˞˰ƪ^˽ >آL_QXPDࠇ^UX@(ʅʲɯʎɭ)Ɛ^˝ƪˢ˽ >
^QLࠇEDUX@(ʎɾ)Ɛʽ_ˑʽˉ >NĖ_WDNDآL@(ɣʲʈʑʠ
ɷ)Ɛ_ʼ̅^˙ƪ >_ުRQ^GHࠇ@(ɷʢʏɡɣɳ)Ɛ_ˮƪ^˒
>_ERࠇ^GD@(ɬʃʌʕɿɣ)Ƒ_ʴƪ^ʾʶ >_ުDࠇ^JDL@(ʑʕ
ɿɣ) ʉʈʱЮ଄ɰʊɶʅൃਮɶɾƑ_ˋƪˉʿ^
ʶːƪƏ^˒ˉʹƪƏ^˞ˀ˘ʵƏ̅_˰ƪ˜ƪ^˞ >_
VXࠇآL ࣞNL^ުLȷRࠇ ^GDآHࠇ ^QXJLWL ުP_PDࠇQDࠇ^QX@(Ю଄ɰ֫
ʎࡰࡡɫ౞ɰʅɶʝʂʅನළɶɮʉɣ)Ƒ_ˋƪˉʿ
^ʶːƪƏ_ˋƪ^˞ˀƏ_ˇ̅^ʽƪƏˇ_ˁ˻ƪ̅^˒
ƪ >_VXࠇآL ࣞNL^ުLȷRࠇ _VXࠇ^QXJL _VDӔ^NDࠇ VĖ_NXUDࠇQ^GDࠇ@(Ю
଄ɰɶɾ֫ʎЮ౞ɬɶʉɣʇЮथɣʧ)Ƒ
_ˋƪˉʿ^ˑˁ >_VXࠇآL ࣞNL^WĖNX@ ǈ෠ǉЮ଄ɰʍˑ˅
(ᳰ)ƑǄЮ଄ɰˑ˅ǅʍձƑ_ˋƪˉʿ^ˑ˅ƪƏ_˘
ʵƪ^˶Ə^ˇʿ˘ʵƏˣ_˼ˑˁƏˋƪ^ʽƪƏ˜_ʾ
ˑ˨ʶ^Əˉ_˻˼̅^˒ƪ >_VXࠇآL ࣞNL^WĖNRࠇ _WLࠇ^MD ^VĖNLWL
SD_ULWDNX VXࠇ^NDࠇ QD_JDWDEXL^ آL_UDULQ^GDࠇ@(Ю଄ɰˑ
˅ʎƐࠬʱӘɣʅ૗ʩˑ˅ʊɸʪʇ૫Վൃਮʆɬ
ʪʧ)Ƒ
_ˋƪˉʿ^˲˞ >_VXࠇآL ࣞNL^PXQX@ ǈ෠ǉЮ଄ɰƑǄЮ
଄ɰഐǅʍձƑ_ˋƪˉʿ^˲ˠƪƏ_˞ƪ^˞Əʴ_˽
^́ >_VXࠇآL ࣞNL^PXQRࠇ _QXࠇ^QX ުD_UX^ZD@(Ю଄ɰʊʎѕ
ɫ <ѕʍЮ଄ɰɫ >ɡʪʍɪ)Ƒ
_ˋƪˉʿ^˽̅ >_VXࠇآL ࣞNL^UXӔ@ǈ਴ஞǉЮ଄ɰʊɸʪƑ
ǄЮ଄ɰʪǅʍձƑฐݠʣ௧຾ʱЮ଄ɰʊɸʪƑ_
ˋƪˉʿ˻̅^ʽƪƏˑ_ˮƪ˻̅ˢƏˋƪˉʿ^˼_
˺ƪ >_VXࠇآL ࣞNLUDӔ^NDࠇ WD_ERࠇUDPED VXࠇآL ࣞNL^UL_MRࠇ@(Ю଄
ɰɶʉɣʇൃਮʆɬʉɣɪʨЮ଄ɰɶʉɴɣʧ)Ƒ
_ˋƪ^ˉʿƏ^˱ˇ˲ˠƪƏ^˛ʷƪˉƏ_ˋƪˉʿ
^˽̅ >_VXࠇ^آL ࣞNL ^PLVDPXQRࠇ ^GXࠇآL _VXࠇآL ࣞNL^UXӔ@(Ю଄
ɰɶʅວɣʡʍʎ߭ഒʆЮ଄ɰɸʪ)Ƒ_ˋƪˉʿ^˽
Ə^˲ˠƪƏ_ˣʶ^ˇƏ_ˋƪˉʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >
_VXࠇآL ࣞNL^UX ^PXQRࠇ _SDL^VD _VXࠇآL ࣞNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(Ю
଄ɰɸʪʡʍʎ৹ɮЮ଄ɰɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
_ˋƪˉ˂^˚ʷ >_VXࠇآLJX^WX@ ǈ෠ǉथɣީߚƑُ෕Ƒ
ǄֽީߚǅʍձƑʴ_˻ˉʴ˃ƪƏˋƪˉ˂^˚ʷƏ_
˶˕ˑ >ުD_UDآLުDNHࠇ VXࠇآLJX^WX _MDWWD@(ओɶɮҟܬɸ
ʪɲʇʎथɣީߚʆɡʂɾ)Ƒ
_ˋƪˉ˚ʷ^ʿ >_VXࠇآL ࣞWX^NL@ ǈ෠ǉ૞ߢƑෂʀ૞ߢƑ
ϔɬ૞ߢƑўଟʊɩɰʪذߚʎෂʀ૞ʍߢƐֵߚ
ʣਊէʉʈʎϔɬ૞ʊۼɥԉແɫɡʪƑ_ˋƪˉ
˚ʷʿ^ˢƏʴ_˘ʵ˘ʵ˽^Əˠƪ_̅Əˏƪ˕^ˑ >_
VXࠇآL ࣞWXNL^ED ުD_WLWLUX^ QRࠇ_Q VRࠇW^WD@(ෂʀ૞Ɛϔɬ૞
ʍ૞ߢʊ܏ʮɺ < ஆʅ > ʅ < ɽ > ѕߚʡɴʫɾ)Ƒ
_ˋƪˌƪ^́̅ >_VXࠇȷXࠇ^ZDӔ@ǈحǉЮഒɫఇɣƑЮ
ʂՔɫֽɣƑ_ˋƪˉʿ^˲ˠƪƏ_ˋƪˌƪ^́̅ >_
VXࠇآL ࣞNL^PXQRࠇ _VXࠇȷXࠇ^ZDӔ@(Ю଄ɰʎЮഒɫఇɣ <
ЮʂՔɫֽɣ >)Ƒʸ_˾ƪƏ˜̅^ːƪƏ_ˋƪˌƪ
́Ə˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ QDQ^ȷRࠇ _VXࠇȷXࠇZD QDࠇ^QX@(ɼʫ
ʎɡʝʩЮʂՔɫֽɮʉɣ)Ƒ_ˋƪˌƪ^́Ə^˲ˠ
ƪƏ˕_ʔƪ˜ >_VXࠇȷXࠇ^ZD ^PXQRࠇ I_IXࠇQD@(Юഒʍ
ఇɣഐʎअʘʪʉ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏˋƪˌƪ^́Ə^˜
˽̅ >_آLQGDL VXࠇȷXࠇ^ZD ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊЮഒɫఇɮ
ʉʪ)Ƒ
_ˋƪ^ˋˁ̅ >_VXࠇ^VXࣞNXӔ@ǈ਴ஞǉЮ଄ɰɸʪƑǄЮ଄
ɮǅʍձƑ_ʽƪˇ̅˛ƪ^ˉƏ_ˋƪ^ˋˁ̅_˙ƪ^ʽƪ
Ə_ˋƪ^ˉʿƏ^˱ˇ̅˛ʷƏ^˜˽ʽƪƏ_ˋƪˉʽ
̅^˛ƪˉƏ_ʽƪˉ^ˢ >_NDࠇVDQGRࠇ^آL _VXࠇ^VXࣞNXQ_GHࠇ
^ND _VXࠇ^آL ࣞNL ^PLVDQGX ^QDUXNDࠇ _VXࠇآL ࣞNDQ^GRࠇآL _NDࠇآL^
ED@(రʨʉɣʆЮ଄ɰɸʪʉʨЮ଄ɰɶʅʡʧɣ
ɫƐࡰ๨ʪʉʨЮ଄ɰɶʉɣʆరʩʉɴɣʧ)Ƒ_ˋ
ƪ^ˉ˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_VXࠇ^آL ࣞNHࠇ ^PLVDPXQX@(Ю଄
ɰɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
_ˋƪ^ˑʶ >_VXࠇ^WDL@ ǈ෠ǉ 1ࢊ੉Ƒʸ_˾ƪƏˋƪ^ˑ
ʶƏ˲_˘ʵ^˲˞_˒ƪ >ުX_UHࠇ VXࠇ^WDL PX_WL^PXQX_
GDࠇ@(ಊʎࢊ੉ߡʀɿʧ)Ƒ2ўكƑ_ʸ̅^˟˞Ə_ˋƪ
ˑʶ^˶ƪƏ˚ʷ_ˊ˞˽^Əʽ_ˇ˱Əʼƪ^˽ >_ުXQ^
QHQX _VXࠇWDL^MDࠇ WX_ȹLQXUX^ NĖ_VDPL ުRࠇ^UX@(ɡʍўʍ
ўكʎݐɫԛ๽ɶʅ < ఐΈɶʅ > ɩʨʫʪ)Ƒ3ʃ
ʄʝʣɪ (ตʣɪ) ʊɸʪɲʇƑছตɸʪɲʇƑٜ
ตɸʪɲʇƑɥʝɮছตɶʅࣣࠬʊެɥɲʇƑʴ
_˻ˉʷʽʶ >ުD_UDVw ࣞNDL@(ۻެɣ) ʍ੆ձڶƑ_ˢ̅
^˘˞Ə˸_˳ƪ^Əʶ˕_˃˜Əˋƪ^ˑʶƏ˲_˘ʵ
ːƪ^ˊ >_EDQ^WHQX MX_PHࠇ^ ުLN_NHQD VXࠇ^WDL PX_WLȷRࠇ
^ȹL@(ўʍѝʎಝ࣭ʊўكছตɫࣣࠬʆɡʪ < ٜต
ɶʅўكʱঔʩॳʩɸʪʍɫࣣࠬʆɡʪ >)Ƒ_ˋƪ^
ˑʶƏ_ˉƪ˽Əˊ̅^˰ƪƏˉʷ_ʽʸ^˒ƪƏʴ_˻
ˉʷʽʶ˶ƪƏˇ̅^˒ƪ >_VXࠇ^WDL _آLࠇUX ȹLP^PDࠇ Vw ࣞ
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_ˋƪ^ˑʶ
_NDX^GDࠇ ުD_UDVw ࣞNDLMDࠇ VDQ^GDࠇ@(ٜตʱɶʅɩװʎެ
ɥʍɿʧƑۻެɣʎɶʉɣʧ)Ƒ
_ˋƪ^ˑʶ >_VXࠇ^WDL@ǈ෠ǉࡰɶࡡʊʉʪʡʍƑ_ˋƪ^
˒ˉʇʡڊɥƑ_ˋƪ^ˑʶƏˉ_˻˼˲ˠƪ^Əˠƪ_
̅Ə˜ƪ_˞ >_VXࠇ^WDL آL_UDUL PXQRࠇ^ QRࠇ_Q QDࠇ_QXࠇ@(ࡰ
ɶࡡʊʉʪʡʍʎѕɪʉɣɪ)Ƒ
_ˋƪ^˒ʶ >_VXࠇ^GDL@ǈ෠ǉਅਜ਼Ƒ೼๮҇૫ʊਂஆɸ
ʪดंƑ೼๮ۼߚʍਅএ௰ࠖƑڇݥʆʎۂීԭ૫
ɫɼʫʊਂஆɸʪƑˉ_˰˲^˓˸ƪ˲˓ >آL_PDPX
^ٓLMXࠇPXٓL@(୷ߡʀफ़ߡʀ) ʇʡɣʮʫɾƑࢺ໾ 30
௻ਜ਼ɳʬʝʆʎƐ୷ʍओ௻ʍਫ਼ 1 ҉೼๮࣭҇ʆ_ˋ
ƪ^˒ʶ >_VXࠇ^GDL@ ΤђʍดϑɫূࡰɴʫɾƑ_ˋƪ^
˒ʶʎॸਲƐ୼ਲʍਅਜ਼೅ʆƐɼʍђʊ୼޽҇૫Ɛ
ॸ޽҇૫ʇɶʅ˶_ˁ^ˇ >MD_NX^VD@(ดࠖ) Һ 1 ෠ʇƐ
ɼʍൊܺดʊ_ˊ̅ˢʶ >_ȹLPEDL@(ధ৏ؤ)1෠Ɛ_ˈ
ƪʴˑ^˽ >_ȷDࠇުDWD^UX@(݈঄ؤʩ)1 ෠ʍ 2 ෠ɫ୼Ɛ
ॸ޽҇ʧʩূࡰɴʫɾƑ_ˋƪ^˒ʶ (ਅਜ਼)ʎ୷ʍज
ۼߚʣ೼๮ʍۼߚʊʃɣʅƐˇ_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮ)
ʣ˘ʵˊ˼˥ >WL_ȹLUL^EL@(ટ१जंࠖ) ʇਂઠɶʅ
௪ପʱࠪʩٔʠƐ߻ۼɸʪএ௰ࠖʆɡʂɾƑɲʫ
ʊূࡰɴʫʪɲʇʎ੝ഷ෠เʉɲʇʆƐ೼๮ʗʍ
ɩ໇ʇɶʅ࣭҇ʍ঄ʆ࠴ʱՅਙɸʪࡌԉɫɡʂɾƑ
˲_ʽ^ˉʹƪƏ˥_˅ƪ̅˕ʔʳ˞^Ə˰_˼˽^ʽƪ
Əˉ_˰˲^˓˸ƪ˲˓Ə^˜˼Ə_ˑˮƪ^˼˘ʵ˽Ə
^˝ʾʶƏ_ʼƪ˕^ˑ˞Əʸ_˾ƪƏˋƪ˒ʶ^˞Ə^
ˁ˚ʷ_˒ƪ >PX_ND^آHࠇ EL_NRࠇӔˤDQX^ PD_ULUX^NDࠇ آL_
PDPX^ٓLMXࠇPXٓL ^QDUL WD_ERࠇ^ULWLUX ^QLJDL _ުRࠇWWD^QX
ުX_UHࠇ VXࠇGDL^QX NXࣞWX_GDࠇ@(ঈʎટʍ޶ɫॲʝʫɾʨ
୷ߡʀफ़ߡʀʊʉʪʧɥ՗ԼɴʫɾɫƐɼʫʎਅ
ਜ਼ʍɲʇɿʧ)Ƒ
_ˋƪ^˒ʽ >_VXࠇ^GDND@ ǈ෠ǉਅ܊ƑਅكƑ܏كƑʽ
_˖ˉ̅˞Əˋƪ^˒ʽ >NĖ_ْXآLQQX VXࠇ^GDND@(ʽ˖
ʼ֩ঽʍਅ֩Ӂ܊)Ƒ_˰ʶ˞Əˋƪ^˒ʽ >_PDLQX
VXࠇ^GDND@(ബʍਅॲޞ܊)Ƒ_ʶƪˉ^˞Ə_ˋƪ^˒ʽ
ƪƏˁ_˚ʷˉ˽Əˆƪ^˻ƪˑ˖ʻƪ >_ުLࠇآL^QX _VXࠇ
^GDNDࠇ NXࣞ_WXآLUX JRࠇ^UDࠇWDْRࠇ@(˖ˠ˰ˑʍਅݔࠪ܊
ʎܩ௻ɫਵɪʂɾɼɥɿʧ)Ƒ
_ˋƪ^˓ >_VXࠇ^ٓL@ǈ෠ǉԅ૞Ƒɶɩʑ (૞ԅ)ƑǄ௟ఔӗ
Ə૞ԅ <ˉ˭ˤ >ʍʉɳʩʧɮٵʅʟƯƑවƐ976ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑǄ૞ϔɬǅʍɲʇƑ_ˇ̅ʾ˓
^˞Ə_ˋƪ^˓Ə^˜˽ʽƪƏˑ_ˁ^Ə˚ʷ˼̅Ə^ˣ
˽Əˋ_˅ƪ˽^Əˉ_˘ʵ^Əʶ_ˏƪˉ̅Əˣ˕^ˑ
>_VDӔJDٓL^QX _VXࠇ^ٓL ^QDࠇUXNDࠇ WĖ_NX^ WXULP ^SDUX VXࣞ_
NRࠇUX^ آL ࣞ_WL^ ުL_VRࠇآLP SDW^WD@(ޔٚʍ੝૞ԅʍߢʊʉ
ʪʇƐᳰӁʩʊۼɮࢀಡʱɶʅ૞ԅ࠯ʩʊۼʂɾ)Ƒ
_ˋƪ^˓ˌƪ >_VXࠇ^ٓLȷXࠇ@ǈ෠ǉ੝૞ԅƑ੝ԅ૞ʍ૞
ߢƑ_ˇ̅ʾ˓^˞Ə_ˋƪ^˓ˌƪƏ^˜˽ʽƪƏ_ˑƪ
˘ʵƏ˜ƪ^̅Ə˲ƪ_˽^Əʶ_ˏƪƏˉ̅Əˣ˕^ˑ
>_VDӔJDٓL^QX _VXࠇ^ٓLȷXࠇ ^QDUXNDࠇ _WDࠇWL QDࠇ^P PXࠇ_UX^
ުL_VRࠇآLP SDW^WD@(ޔٚʍ੝૞ԅʍ௪ʊʉʂɾʨʏઃ
ಊʇʉɮқ૞ԅ࠯ʩʊۼʂɾ)Ƒ
_ˋƪ˕ʔʳƪ^ˋ̅ >_VXࠇˤDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉЮ଄ɰʊɸ
ʪƑЮʱ୙ʩʃɰʪƑǄЮ᳅ʮɸǅʍձƑʶ_ːƪ^Ə
˦_ˇƪ^Ə̅_˅ƪ^ˉ <_ʸ˅ƪ^ˉ > Ə_ˋƪ˕ʔʳ
ƪ^ˉ˘ʵƏ^˩ˉˢ >ުL_ȷRࠇ^ SL ࣞ_VDࠇ^ ުӔ_NRࠇ^آL_ުXNRࠇ
^آL! _VXࠇˤDࠇ^آL ࣞWL ^SXࣞآLED@(֫ʎޔණђʬɶʊɶʅЮ
ʱ୙ʩʃɰʅ <᳅ʮɶʅ >௪ʊԅɶʉɴɣ)Ƒ_ˋƪ
˕ʔʳƪ^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ^̅˞̅˛ʷƏ_ˑ̅^ʾˉ
ʹƪƏ_ˋƪ˕ʔʳƪˇ˻̅^ˢƏ_ˋƪ˕ʔʳƪ^ˋ
Ə˩_ˋ^Əˑ_˜^˱Ə^ˁƪ >_VXࠇˤDࠇ^VXQWL _EHࠇ^QXQGX
_WDӔJD^آHࠇ _VXࠇˤDࠇVDUDP^ED _VXࠇˤDࠇ^VX SXࣞ_VX^ WD_QD^PL
^NXࠇ@(Ю଄ɰʊɶʧɥʇɶʅɣʪɫƐφऩʆʎЮ଄
ɰࡰ๨ʉɣɪʨЮ଄ɰɸʪऩʱ๪ʲʆɬʉɴɣ)Ƒ
ˁ_˾ƪƏˋƪ˕ʔʳƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >NX_UHࠇ
VXࠇˤDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ɲʫʎЮ଄ɰɸʫʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Əˋƪ˕ʔʳƪ^ˉ >MDࠇ_GLQ VXࠇˤDࠇ^
آL@(಴ɹЮ଄ɰɶʉɴɣ)Ƒ
_ˋƪ^˘ʵ˒ >_VXࠇ^WLGD@ǈ෠ǉֽ໓ʉ௪ہƑ໓௪Ƒ_ˋ
ƪ^˘ʵ˒˜ƪƏ˩_ˇ^˾ƪ˘ʵƏ_ʶƪ^ˉƏʶ_˽
̅ʽˋ̅˘ʵƏʴƪ^ˁ >_VXࠇ^WLGDQDࠇ SXࣞ_VD^UHࠇWL _ުLࠇ^
آL ުL_UXӔNDVXQWL ުDࠇ^NX@(९ګʍֽ໓ʉ๛ہʊޓɴʫ
ʅ < ԅɴʫʅ >Ɛ˖ˠ˰ˑʱ຀഼ɶʅେ௪ӷ৿ɶ
ʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒ
_ˋƪ˚ʷ̅^ʾƪ >_VXࠇWXӔ^JDࠇ@ ǈ෠ǉࡥɣౝƑࡥѠƑ
ځౝƑǄֽѠǅʍձƑ^ʸ˶̅Ə_ˋƪ˚ʷ̅^ʾƪƏ
˕_ʔʳƪˇ˼˘ʵ^Ə˜_ʿ˫ƪ >^ުXMDQ _VXࠇWXӔ^JDࠇ
I_IDࠇZDULWL^ QD_NDL EHࠇ@(ढʊځౝʱɮʮɴʫʅ֓ɣ
ʅɣʪ)Ƒ
_ˋƪ^˜˥ >_VXࠇ^QDEL@ǈ෠ǉࡡௗƑɩࡡʱूɮௗƑʃ
ʪʉʘ (଒ௗ)ƑʃʪɪɰƑ_ˋƪ^˜˥˜ƪƏʶ_ˌ̅
^Əˑˁ̅Əʶ_˼˘ʵ^Əˢ_ʽˉ^ˢ >_VXࠇ^QDELQDࠇ ުL_
ȷXQ^ WĖNXӔ ުL_ULWL^ ED_NDآL^ED@(ࡡௗʊ֫ʡᳰʡ௬ʫ
ʅूɬʉɴɣʧ)Ƒ_ˋƪ^˜˫ƪƏˉ_˃ƪ^̅ >_VXࠇ^
QDEHࠇ آL ࣞ_NHࠇ^Ӕ@(ࡡௗʎѦʊӑɰʅɡʪ)Ƒ_ˋƪ^˜˥
Əʽ_˰˓ʹƪ^˻Əʸ_˘ʵ˼ >_VXࠇ^QDEL ND_PDٓHࠇ^
UD ުX_WLUL@(ࡡௗʱ⾊ɪʨђʬɺ)Ƒ
^ˋƪƏ˜_˰^˽̅ >^VXࠇ QD_PD^UXӔ@ ǈໞǉࢬ૞ʊʉ
ʪƑǄ૞ʍԅෂɫ
˜˰
்ʪǅʍձƑࣣڃƐђڃʍڃٚʍ
ܨƐ૞ʍԅෂʍܿɫݍࢭʇʉʪƑǄ૞Ɣ்ʪǅʍձƑ
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^ˋƪƏ˜_˰^˽̅
ˉ_ʿ^˞Əˢ_ʽƪ^Ə˦̅˰ƪƏ_ˋƪ^˶Ə˜_˰^˽
̅ >آL ࣞ_NL^QX ED_NDࠇ^ SLPDPࠇ _VXࠇ^MD QD_PD^UXӔ@(ٚɫ
ࠥɣ < ࣣڃƔђڃʍٚ > ߢʎƐ૞ʎɡʝʩϔɪʉ
ɣ <ࢬ૞ʊʉʪ >)Ƒ_ˋƪ^˶Ə˜_˰^˼˘ʵƏ˦_ˇ
̅^ˢƏʶ_ˏƪ^Əˣ_˻^˞ >_VXࠇ^MD QD_PD^ULWL SL ࣞ_VDP
^ED ުL_VRࠇ^ SD_UD^QX@(ࢬ૞ʊʉʂʅƐ૞ɫɡʝʩϔ
ɪʉɣʍʆ૞ԅ࠯ʩʊʎۼɪʉɣ)Ƒ
_ˋƪ˝ >_VXࠇQL@ǈໞǉɸʪʧɥʊƑɸʪʝʝʊƑʸ_
˼˞Əˋƪ˝^Əˉ_˱˽^ʽƪƏ˶_˨˼^ˋ̅˒Əˉ
_˱˽˜ >ުX_ULQX VXࠇQL^ آL_PLUX^NDࠇ MD_EXUL^VXQGD آL_
PLUXQD@(ಊɫɸʪʧɥʊɴɺʪʇƐ߼ఠɸʪ < గ
ʫʪ >ɪʨƐɴɺʪʉ)Ƒ
_ˋƪ^˝˓ >_VXࠇ^QLٓL@ǈ෠ǉ܊௺ƑǄֽ௺ǅʍձƑ_ˁ
̅˛ʷ^˞Əˣ_˜ˉ˃ƪƏˋƪ˝˓^˞Ə̅_ˊ^˽̅
˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ⊦ ˒ƪ >_NXQGX^QX SD_QDآL ࣞNHࠇ
VXࠇQLٓL^QX ުQ_ȹL^UXQWL ުD_ȷDUL EXࠇ⊦GDࠇ@(ܩ୩ʍ೿ࠛ
ʎ܊௺ɫʆʪʇڊʮʫʅɣʪʧ)Ƒ
_ˋƪ^˞Ə^ʴ˼ƪ >_VXࠇ^QX ^ުDULࠇ@ǈໞǉɩࡡʍࠄƑɩ
ࡡʍ઺ʊ௬ʫʪฐݠʣ௧Ƒɩࡡʍ׿Ƒ^ʴ˼ƪ >^
ުDULࠇ@ʎǄরɣ (র֫)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_ˋƪ^˞
Ə^ʴ˼ƪƏˠƪ_̅^Ə˶_˻ˢ̅Əʽʶ^Əˁƪˢ >_
VXࠇ^QX ^ުDULࠇ QRࠇ_Ӕ^ MD_UDEDӔ NDL^ NXࠇED@(ɩࡡʍࠄ <
׿ >ʱѕʆʡɣɣɪʨయʂʅɬʉɴɣʧ)Ƒ
_ˋƪ^˞ˀ >_VXࠇ^QXJL@ǈ෠ǉЮ౞ɬƑЮ଄ɰ֫ʣЮ଄
ɰை௧ʉʈʱछुʊगɰʅЮഒʱ౞ɮɲʇƑ_ˋƪ
ˉʿ^ʶːƪƏ_ˋƪ^˞ˀƏ_ˇ̅^ʽƪƏˇ_ˁ˻ƪ^
˞Ə˕_ʔʳƪ˻˞ >_VXࠇآL ࣞNL^ުLȷRࠇ _VXࠇ^QXJL _VDӔ^NDࠇ
VĖ_NXUDࠇ^QX I_IDࠇUDQX@(Ю଄ɰʍ֫ʎЮ౞ɬʱɶʉ
ɣʇƐЮथɮʅअɧʉɣ)Ƒ_ˋƪ^˞ʿ >_VXࠇ^QXNL@(Ю
౞ɬ)ʇʡɣɥƑ
_ˋƪ^˞Ə_˜ƪ^˼ >_VXࠇ^QX _QDࠇ^UL@ ǈໞǉҘຌƑǄ૞
ʍຌʫǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˸_ˠƪ˻˱ːƪƏˋƪ
^˞Ə_˜ƪ˼^˞Əˣ_˶ƪ^̅˒Ə˜_ˁ˻ƪ̅^˒ƪ
>MX_QRࠇUDPLȷRࠇ VXࠇ^QX _QDࠇUL^QX SD_MDࠇ^QGD QD_NXUDࠇQ
^GDࠇ@(˸ˠƪ˻Ҙּ < ᒫƔुැ > ʎҘຌ < ૞ʍຌ
ʫ >ɫ৹ɣɪʨ೥ɣʧ)Ƒ
_ˋƪ^˞Ə_˞ƪ˽̅ >_VXࠇ^QX _QXࠇUXӔ@ ǈໞǉ੝૞ʆ
Ҙुɫु୔ʣ౔ʊຌ௬ɸʪɲʇƑˁ_˞Əˑƪ^˶Ə
_ʸƪ^ˋƪƏ^˜˽ʽƪƏ_ˋƪ^˞Ə_˞ƪ˽̅ >NX_
QX WDࠇ^MD _ުXࠇ^VXࠇ ^QDUXNDࠇ _VXࠇ^QX _QXࠇUXӔ@(ɲʍ୔െ
ʎ੝૞ʊʉʪʇҘुɫࣣɫʂʅຌ௬ɸʪ < ࢸʂʅ
ɮʪ >)Ƒ
_ˋƪ˞^ˣ˜ >_VXࠇQX^SDQD@ǈ෠ǉ1Ǆ૞ʍѬǅʍձƑ९
ٚޱ௪ʊƐऩɫʝɿփʱ௬ʫʅɣʉɣҘʍࢍɪʨ
૞ुʱ 7 ҉ଁʞࠪʪʧɥʊɶʅᵹʞࠪʩƐѦʍज
ʇɶʅᘔʂʅɡʪޔڎʍঊʱরɣ॰ʠɾʩƐц೧
ʍɩᘚɣʇɶʅޙɬ॰ʠɾʩɸʪҘुƑ^ˏ̅ʾ˓
Ə_˸˕ʽ˞^Ə˦̅˰ƪƏ_ˋƪ˞^ˣ˜Ə˧_˱ʼƪ
^˼Ə˦_˜ʽ̅^Əʴ_˻ʶƏ˶ƪ^˞Əʽ_ˁ^˜ƪƏ_
ˣ̅^ʿ˘ʵƏʿ_˸˱^ˏƪ˕ˑ >^VRӔJDٓL _MXNNDQX
^ SLPPDࠇ _VXࠇQX^SDQD ֝X_PLRࠇ^UL SL_QDNDӔ^ ުD_UDL MDࠇ
^QX NĖ_NX^QDࠇ _SDӔ^NLWL NL_MXPL^VRࠇWWD@(९ٚޱ௪ʊʎ
૞ʍѬʱᵹʲʆ๨ʨʫʅƐѦʍजʍɳज੄ < ޔڎ
ʍঊ > ʱরɣƐц೧ʊޙɣɾʩɶʅᘚɣ॰ʠʨʫ
ɾ)Ƒ_ˋƪ˞^ˣ˜Ə˜_˜˲^ˉƏˋ_ˁʶ^ʿƪƏ_˶
ƪ^ˈ˻ʶƏ_ˉƪ^ˢ >_VXࠇQX^SDQD QD_QDPX^آL VXࣞ_NXL
^NLࠇ _MDࠇ^ȷDUDL _آLࠇ^ED@(૞ʍѬʱ߹҉յʂʅɬʅўᑇ
ɧ <ɩᘚɣ >ʱɶʉɴɣʧ)Ƒ2૞ʍѬƑԶʊݛɰޚ
ʪఔʍɶʕɬ (ಞර)Ƒ_ˋƪ˞ˣ˜^˞Ə˧_ʿʴ̅^
ʾ˼Ə_˫ƪ >_VXࠇQXSDQD^QX ֝Xࣞ_NLDӔ^JDUL _EHࠇ@(ఔ <
૞ >ʍˉ ˨ ʿಞරɫऽɬɡɱʨʫʅɣʪ)Ƒ
_ˋƪ˞^˧˓ >_VXࠇQX^֝XࣞٓL@ǈ෠ǉʉɭɴ (ࢍ)Ƒʞɭʮ
(ଧ)Ƒ˦_ˈ^˧˓ >SL_ȷD^֝XࣞٓL@(ࢍƑʗɾ <ઐ >Ǆׯ
ۦʍҘƏᨧਵఔऩઢƯǆව๕ࡘƏ 3027ǇǅƐǄʗɾǅ
ǆܴۄٽࡘǇʍձ) ʇʡɣɥƑ˶_˻^˫ƪƏ_ˋƪ˞
^˧˓˜ƪ˽Ə^ʼ̅˒ƪƏ_ˋƪ >MD_UD^EHࠇ _VXࠇ^QX ^
֝XࣞٓLQDࠇUX ^ުRQGDࠇ _VXࠇ@(޶֯ʎࢍʆҘु๡ʎɸʪʡ
ʍɿ)Ƒ_ˋƪ˞^˧˓˜ƪ˽Ə˶_˻^˫ƪƏ^ʼ̅˒ƪ
Əˉ_˱˽⊦ ˒ƪ >_VXࠇQX^֝XࣞٓLQDࠇUX MD_UD^EHࠇ ^ުRQGDࠇ
آL_PLUX⊦GDࠇ@(ࢍʆ޶֯੷ʎЃɫɺʪ < Ҙु๡ɴɺ
ʪ >ʍɿʧ)Ƒ
_ˋƪ^˞Ə_˱ƪ >_VXࠇ^QX _PLࠇ@ ǈໞǉɩࡡʍࠄƑ઺
तƑɩࡡʍ઺ʍ֫௧ʣை௧ʉʈƑ_́ƪ^˴ƪƏ_ˋ
ƪ^˞Ə_˱ƪ˶ƪƏˆƪ˻ƪ^˽ >_ZDࠇ^PRࠇ _VXࠇ^QX _
PLࠇMD JRࠇUDࠇ^UX@(؛ʍʎɩࡡʍࠄʎਵɣ)Ƒ_˱ƪ˶
ƪƏʶˉ^ʽƪƏ^ˆƪ˻ƪ˘ƪƏ_˜ƪ^˞Ə˲ƪ_
˽^Ə˰ƪ_ˑʿ˜ƪ˽^Əʶ_˼^Əˉ˃ƪ˽ >_PLࠇMD
ުLآL ࣞ^ NDࠇ ^JRࠇUDࠇWHࠇ _QDࠇ^QX PXࠇ_UX^ PDࠇ_WDNLQDࠇUX^ ުL_UL
^ آL ࣞNHࠇUX@(ɩࡡʍ઺तʊʎਵɣࢭʉɣʎʉɣƑʞʲ
ʉடɷʧɥʊ < டஉƑǄछࣤǅʍձɪ > ௬ʫʅɡ
ʪ)Ƒ
_ˋƪ^˞Ə^˱˖̅ >_VXࠇ^QX ^PLْXӔ@ǈഞǉ૞ɫෂʃƑ
૞ɫෂʀʅɮʪƑෂ૞ʊʉʂʅɮʪƑ˦_ˉ^ˋƪ˜
Ə_ʴƪ˖˥^˞Ə̅_ˊ^˽ʽƪƏ_ˋƪ^˞Ə^˱˖̅
˘ʵƏ_ˋƪ^Əˉ_˽ˉ^Ə˶_˽̅˒Ə˒̅˒̅^ˉ
Ə_˶ƪ^Əˣ˼_˒ƪ >SL ࣞ_آL^VXࠇQD _ުDࠇْXEL^QX ުQ_ȹL^
UXNDࠇ _VXࠇ^QX ^PLْXQWL _VXࠇ^ آL_UXآL^ MD_UXQGD GDQGDӔ
^آL _MDࠇ^ SDUL_GDࠇ@(ԅ૞ʆҘुʊ൦ɫࡰʪʇ૞ɫෂʃ
ʇɣɥɶʪɶ < ৈ૏ > ɿɪʨƐɴʂɴʇўʊՒʩ
ʉɴɣʌ)Ƒ
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_ˋƪ^ˢƪ
_ˋƪ^ˢƪ >_VXࠇ^EDࠇ@ǈ෠ǉֽ ɣࠖƑֽ ອƑອʍֽɣࠖƑ
࠵ຂൣڊʍ_˓˷ƪˢƪ >_ٓXࠇEDࠇ@(ֽɣࠖ) ʍ୎ᤛɶ
ɾحƑʸ_˾ƪ^Ə˂_ˑʶ^˞Ə^ʽ˜ʶ˘ʵƏ_ˋƪ^
ˢƪ_˒ƪ >ުX_UHࠇ^ JX_WDL^QX ^NDQDLWL _VXࠇ^EDࠇ_GDࠇ@(ಊ
ʎ੄ອɫɼʉʮʂʅɣʅֽອࠖɿɽ)Ƒ_˺ƪ^ˢƪ
>_MRࠇ^ED@(ࠧɣऩ) ʍ੆ձڶƑˉʷ_ʽ˻ƪƏˋƪ^ˢ
ƪƏ˶_˽̅˒^Əˑƪ_̅˚ʷƏˋƪ^˨Əˇ_ˢ̅^
Ə˰_ʿ˻˞ >Vw ࣞ_NDUDࠇ VXࠇ^EDࠇ MD_UXQGD^ WDࠇ_QWX VXࠇ^EX
VD_EDP^ PD_NLUDQX@(ອʍֽɣऩ < ܌ʍࠖ > ɿɪʨ
ઃʇֳ਎ <࢟ೱ >ɶʅʡೱɰʉɣ)Ƒ
_ˋƪˣˑ^˻ʿ >_VXࠇSDWD^UDNL@ǈ෠ǉُɶɣ໧஝Ƒځ
ɶɣ໧஝ƑǄֽɣ஝ɬǅʍձƑ_ˋƪˣˑ˻ʿ^˞Əˉ_
ˊˁˑƪ˽^Ə˨_ʾ^˼Əˁ_ˑ̅^˙ʵƏ_˫ƪ⊦ ˖ʻ
ƪ >_VXࠇSDWDUDNL^QX آL_ȹLNXWDࠇUX^ EX_JD^UL NXࣞ_WDQ^GL _
EHࠇ⊦ْRࠇ@(ُɶɣ໧஝ɫ਩ɣɾʍʆƐಒʫʅɮɾʒ
ʫʅɣʪʲɿʧ <ਵࢭʍ߭ք଺೅ڇʱ԰ʟ >)Ƒ
_ˋƪ^ˣ˜ >_VXࠇ^SDQD@ǈ෠ǉఔʍಞɶʕɬ (ಞර)Ƒߢ
ѓʆ੝ఔɫԅय़ (˼ƪ˧) ʊ਽ʀݛɪʫʅಞʒޚʪ
ఔɶʕɬ (ఔಞර)Ƒˋƪ˞ˣ˜ʇʡڊɥƑ˶_˒̅^
˨˾ƪ˦ƪ˞Ə^˨˼˘ʵƏ_ˋƪˣ˜^˞Əʴ_ʾ˽
^ʽƪƏ_ʼƪˉ˃ƪ^Ə˶_˥^ˋ >MD_GDP^EXUHࠇSLࠇQX ^
EXULWL _VXࠇSDQD^QX ުD_JDUX^NDࠇ _ުRࠇآL ࣞNHࠇ^ MD_EL^VX@(ࣣ
ڀʍ˶˒̅˨˾ԅय़ʊ੝ఔɫ؞ʫݛɰʅఔ
ˉ ˨ ʿ
ಞරɫ
ࣣɫʪʇେՔʎ൞ʫʪ <గʫʪƑߢѓʪ >)Ƒ
_ˋƪ^ˣ˝ >_VXࠇ^SDQL@ǈ෠ǉ 1Ǆ૞ኸʌǅʍձƑ_˩ƪ
ˉ̅ >_SXࠇآLӔ@(౫ঽ)ʆʽ˖ʼʱ଒ʂʅɣɾܨ (෢ߥ
Վ)Ɛ઱ԚʱӘʂɾʡʍʆҘुʱኸʌƐޚुՁʍՑఉ
ʱѢɾɶɾ֩׿Ƒ_˩ƪˉ̅˞^Əˊ_˒ʶ˶ƪƏˋƪ
^ˣ˝ˇƪ˼Ə_ˋƪ^˶Ə^ˣ˟ƪ˘ʵ˽Əʽ_˖ʻƪ
Ə˭ƪ^ˏƪ˕ˑ >_SXࠇآLQQX^ ȹL_GDLMDࠇ VXࠇ^SDQLVDࠇUL _
VXࠇ^MD ^SDQHࠇWLUX NĖ_ْRࠇ KRࠇ^VRࠇWWD@(౫ঽʍߢਜ਼ʊʎƐ
૞ኸʌʆҘुʱኸʌʉɫʨ < ɽ > ʽ˖ʼʱ଒ʨʫ
ɾ)Ƒ2ڸԱƑඍఔଛƑఔ࢜Ƒࣁఔ˨˿˕ˁƑǄ૞ኸ
ʌǅʍձƑ_ˋƪˣ˝^˞ < ˆ_ʾ̅^˞ > Ə_˜ƪ̅
^ʽƪƏ_ˑʶ˧ƪ^˞Ə_˜̅^˰ƪƏ˧_ˉʾ˻^˞ >_
VXࠇSDQL^QXJR_JDQ^QX! _QDࠇӔ^NDࠇ _WDL֝Xࠇ^QX _QDP^
PDࠇ ֝Xࣞ_آLJDUD^QX@(ڸԱɫ෗ɣʇੜ೿ߢʍ੝ఔʎඍ
ɱ <ඍɫʫ >ʉɣ)Ƒ
_ˋƪˢ̅ >_VXࠇEDӔ@ ǈໞǉƯ(ɫ) ɶʅʡƑƯɶʧɥʇ
ʡƑɸʪ (γʪ) ʍໞ੄حʊӂଜࣰٛʍখ਩࢕ߐˢ
̅ >EDӔ@(ƯʅʡƐƯʇʡ < ˢ˴ >) ɫೝɣɾحƑৈ
ࣰٛʊۜਡɴʫʉɣίළʱ೅ɸƑˁ _˞^Əˉ_˂˚ƪ
^Əˑ_˚ʷʶƏ́ƪƏˋƪˢ̅^ƏˢƪƏˇ_˞ >NX_
QX^ آL_JXWRࠇ^ WĖ_WXL ZDࠇ VXࠇEDP^ EDࠇ VD_QX@(ɲʍީߚ
ʎƐɾʇɧ؛ɫɸʪʇɶʅʡƐ߈ʎɶʉɣ)Ƒ
_ˋƪ^˦ƪ >_VXࠇ^SLࠇ@ǈ෠ǉʃʧʒ (ֽѦ)ƑࠓूɬʆƐֽ
ɣѦƑ_˺ƪ^˦ƪ >_MRࠇ^SLࠇ@(ࠧѦ)ʍ੆ձڶƑ_˰ƪ^ˏ
ƪƏ_ˋƪ^˦ƪˉ˽Əˑ_ˁ̅˒^Ə˜_˓ʹƪ^Əʴ
_˖ʳ^˞Ə˧_ˉʾ˻̅^ˉʹ̅ >_PDࠇ^VRࠇ _VXࠇ^SLࠇآLUX
WĖ_NXQGD^ QD_ٓHࠇ^ ުD_ْD^QX ֝Xࣞ_آLJDUDӔآHӔ@(ЮʎֽѦ
ʆഘɮʡʍɿɪʨƐќʎࢋɮʅɾʝʨʉɪʂɾ)Ƒ
^ˋƪ˦ˇƪ˽ >^VXࠇSL ࣞVDࠇUX@ǈ෠ǉϔɬ૞ʈɬƑɶɩ
ʑ (૞ԅ) ʈɬƑ૞ɫϔɮɲʇƑǄƯ೸ڕʍϲʍః
ൃಝఉњਵ < ˉ˭ˤˠʽˑ > ʊƯƑවƐ3595ǅʍ
ձƑ^ˋƪ˦ˇƪ˽ˇƪ˼Ə^˧˝˜ƪƏ^˝ƪƏˉ
_˲̅˘ʵƏʴƪ^ʿƏ^ˋƪ̅Ə_ʼƪ˼^Ə˶˕_˚
ʷ^ˉƏ̅_ˈ^ˉƏ_ˁƪˑ^˽ >^VXࠇSL ࣞVDࠇUXVDࠇUL ^֝XQL
QDࠇ ^QLࠇ آL_PXQWL ުDࠇ^NL ^VXࠇӔ _ުRࠇUL^ MDW_WX^آL ުQ_ȷD^آL
_NXࠇWD^UX@(ϔɬ૞ߢʊˇˢ˝ < ࡎ > ʊѯʱঋʡɥ
ʇɶʅƐϔɬ૞ʊૻʮʫʅʣʂʇʍɲʇʆࡰ۩ <
ࡎʱࡰ >ɶʅ๨ɾʲɿʧ)Ƒ
_ˋƪ^Ə˦ˋ̅ >_VXࠇ^ SL ࣞVXӔ@ǈໞǉ૞ɫϔɮƑ˘ʵ_˒
^˞Ə_˰ƪʸʶ^ƏˁƪʽƪƏ_ˋƪ^Ə˦ˋ̅ >WL_GD^
QX _PDࠇުXL^ NXࠇNDࠇ _VXࠇ^ SL ࣞVXӔ@(ਸ਼๛ɫछࣣʊ๨ɾʨ
૞ɫϔɮ)Ƒ_ˋƪ^Ə˦ˋʽƪƏʶ_ˏƪˉ̅^Əˣ˻
_˜ƪ >_VXࠇ^ SL ࣞVXNDࠇ ުL_VRࠇآLP^ SDUD_QDࠇ@(૞ɫϔɣɾ
ʨ૞ԅ࠯ʩʊۼɲɥʌ)Ƒ
_ˋƪ^˨ >_VXࠇ^EX@ǈ෠ǉ࢟ೱƑֳ਀Ƒ࢟ʀೱɰƑǄ࢟
ೱǅʍձƑ_ˑƪ˽^Əˣ_˼^˒ƪ˸ƪƏ_ˋƪ^˨Ə_
ˉƪ^Ə˱˻ >_WDࠇUX^ SD_UL^GDࠇMXࠇ _VXࠇ^EX _آLࠇ^ PLUD@(ઃ
ɫ৹ɣɪ < ʧʩ৹ɮ਎ʪɪ > ࢟ೱɶʅʞʧɥ)Ƒ_
́˕˚ƪƏˋƪ^ˮƪƏ˜_˻^˞ >_ZDWWRࠇ VXࠇ^ERࠇ QD_
UD^QX@(؛ʇʎ < ؛ɫֽɸɭʅ > ࢟ೱʊʉʨʉɣ)Ƒ
ˣ_˼ˋƪ^˨ >SD_ULVXࠇ^EX@(ɪɰʂɲƑ਎ʩ࢟ೱ)Ƒˣ
_˽ˋƪ^˨ >SD_UXVXࠇ^EX@(౔࢟ೱƑఌݴഐʍॲޞֳ
਀)Ƒ_ʸʶˋƪ^˨ >_ުXLVXࠇ^EX@(ुЃֳ਀)Ƒ_ˊƪʽ
ʿˋƪ^˨Ə_ˇƪ >_ȹLࠇNDNLVXࠇ^EX _VDࠇ@(ߞ࢑ɬ࢟ೱ
ʱɶʧɥʧ)Ƒ
_ˋƪ˨^˂˚ʷ >_VXࠇEX^JXWX@ǈ෠ǉ࢟ೱߚƑᴂɰߚƑ
װ೒ʱᴂɰʅɸʪ࢟ೱߚƑ_ˋƪ˨^˂˚ʷƏ_˜ƪ
^˚ƪƏ_ˋƪ˴ƪ^Əʴ_˻^˞ >_VXࠇEX^JXWRࠇ _QDࠇ^WRࠇ _
VXࠇPRࠇ^ ުD_UD^QX@(ᴂɰ࢟ೱߚ < ᴂɰߚ > ʉʲɽʎ
ɸʪʡʍʆʎʉɣ)Ƒ
^ˋƪƏ^˧ˁ̅ >^VXࠇ ^֝XࣞNXӔ@ǈໞǉ૞ʱऽɮƑ^˦˚
ƪƏ˨_˼ˢ^Ə˜ˉʹƪ˘ʵƏ_ˋƪ^Ə˧ʿƏ^ʸ
ʶƏ^ˣ˽̅ >^SL ࣞWRࠇ EX_ULED^ QDآHࠇWL _VXࠇ^ ֝XࣞNL ^ުXL ^
SDUXӔ@(ʶ˽ʽʎ؞ʫʱʉɶʉɫʨ૞ʱऽɣʅЃɣ
ʆɮ)Ƒ
_ˌƪ˧˜^˶ƪ >_ȷXࠇ֝XQD^MDࠇ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ˍʿ˾ʶ
(᯾ᯤ)ƑǄˌƪǅ(ಢ)Ɣˁ˜ˀƔ˶ƪ (ڼখɸʪƔʡ
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_ˌƪ˧˜^˶ƪ
ʍ)<ܭƐ˚˖ˁƏ˖˽˨Ɛˁ˜ˁƐ˰ˁƯ>ǆ຾᝟
෠ձࢴǇǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˞^Ə˚ʷ_˻ƪ^˰ƪ
Ə_ʽƪ˻˞^Əʶ_ˉ˞Əʸʶ^˜ƪƏ˚ʷ_˰˼˫ƪ
^˘ʵƏ_ˌƪˢ^Əˑ_ˑ˕^ˁ̅˒˽Ə_ˌƪ˧˜^˶
ƪ˘ʵƏʴ_ˌ^˖ʻƪ >ުX_QX^ WX_UDࠇ^PDࠇ _NDࠇUDQX^
ުL_آLQX ުXL^QDࠇ WX_PDULEHࠇ^WL _ȷXࠇED^ WĖ_WDN^NXQGDUX
_ȷXࠇ֝XQD^MDࠇWL ުD_ȷX^ْRࠇ@(ɼʍࢬ૭ʎনʍঊʍࣣʊ
߃ʝʂʅɣʅईಢʱੵɮʍʆˌƪ˧˜˶ƪ < ಢɮ
ʉɯƔʡʍ >ʇڊɥɼɥɿ)Ƒ
_ˌƪ˨˝ >_ȷXࠇEXQL@ ǈ෠ǉಢܤƑ֫ʍಢʒʫƑற
ʊʽ˖ʼʍಢʒʫʍܤʱɣɥƑʽ˖ʼʱޔණэʊ
ɸʪʇƐ˜_ʽ^˨˝ >QD_ND^EXQL@(઺ܤ)ʇ_ˌƪ˨˝
>_ȷXࠇEXQL@(ಢʒʫʍܤ) ɫமʨʫʪƑಢʒʫ < ಢ
ܤ > ʱೕʍ݃ʍ઺ʊඨʠʅɩɮʇॐ̈ٚگʊʎ
ನɶɣʽ˖ʼʍಢܤʍଐ์߂ɫࡰ๨ʪƑʽ_˖˞Ə
ˌƪ˨˟ƪ^Ə˒ˉƪ̅Ə^ʴ˼Əʸ_˼ˢ^Əˣ_˰^
˜ƪƏʸ_ˌ˱˘ʵ^Əˉ_˒^ˋʽƪƏ_˺ƪ^ˊ̅Ə
ˋ_ˁ˻^˼̅ >NĖ_ْXQX ȷXࠇEXQHࠇ^ GDآLӔ ^ުDUL ުX_ULED
^ SD_PD^QDࠇ ުX_ȷXPLWL^ آL_GD^VXࣞNDࠇ _MRࠇ^ȹLQ VXࣞ_NXUD^
ULӔ@(ʽ˖ʼʍಢʒʫʎࡰࡡʡɡʩƐɼʫʱॐ̈ٚ
Ԩೕʊඨʠʅৡॲɴɺʪ < ݌ॲƐᄠѓɴɺʪ > ʇ
ಢʒʫʍܤʍଐ์߂ɫݴʨʫʪ)Ƒ
_ˋƪ^˫ƪ >_VXࠇ^EHࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˑ˘
˧ʺ˒ʶ (੄૫ต 25 ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛʿˋˊˑ˽˱
(੄૫ต 25ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛʴ ˱˧ʺ˒ʶ (੄૫ต 25
ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛʼʿ˧ʺ˒ʶ (੄૫ต 50 ˍ̅˓)Ƒ
໾෠Ɛʶ˕˘̅˧ʺ˒ʶ (੄૫ต 40ˍ̅˓)ʉʈʍ
ਅ࣌Ƒ
_ˋƪ˰ʽ^˽ >_VXࠇPDND^UX@ ǈ෠ǉࡡ༎ƑǄɶʪʝɫ
ʩ < ࡡ༎ >ǅʍ୎ᤛɪƑ˰_ʽ^˽ >PD_ND^UX@ ʎƐ_
װΒƐƯ୪Ձ < ɪʎʨɰ > ʱ൚ʩɰʫʏƐǆʝɫʩ
< װΒ > ʱޖʨɺʧǇʇʅƐʝɫʩɶʅɽࢢɶɰ
ʪǅǆଡ଼োਈ 100Ǉʍ୎ᤛƑ_ˋƪ˰ʽ˽^˞Əʴ_ˢ
ʶ˽̅^˃̅˜ƪƏ^ˋƪƏʶ_˽˩ˋ˞^Ə˨_˻^ƪ >
_VXࠇPDNDUX^QX ުD_EDLUXӔ^NHQ ^VXࠇ ުL_UX^ SXࣞ_VXQX^ EX
_UD^ࠇ@(ࡡ༎ɫᲯʫʪʝʆƐɩࡡʱ௬ʫʪऩɫѕ࢈ʊ
ɣʪʡʍɪ)Ƒ
_ˋƪ˰˼˅ƪ^˰ >_VXࠇPDULNRࠇ^PD@ǈ෠ǉ1ɸʡʩ (৻
ࠫ)ƑǄɸʡʩ๱ǅʍ୎ᤛƑౙҀɶʉɣʡʍƑᄠѓɶ
ʉɣʆ৻ʊިʪ๱Ƒˁ _˞Ə˅ƪ^˰ƪƏ_ˋƪ˰˼˅
ƪ^˰Ə^˜˼Ə_˫ƪ >NX_QX NRࠇ^PDࠇ _VXࠇPDULNRࠇ^PD
^QDUL _EHࠇ@(ɲʍ๱ʎɸʡʩ๱ < ᄠѓɶʉɣ๱ > ʊ
ʉʂʅɣʪ)Ƒ2ўʊപɷɲʡʪऩƑപɷᚍʩƑʑɬ
ɲʡʩƑʽ_˾ƪƏˋƪ˰˼˅ƪ^˰Ə^˜˼˘ʵƏ
_˦˕^˓̅Ə_˶ƪ^˻Ə^˧ʽƪƏ̅_ˊ˻^˞ >ND_UHࠇ
VXࠇPDULNRࠇ^PD ^QDULWL _SLW^ٓLӑ _MDࠇ^UD ֝XࣞNDࠇ ުQ_ȹLUD^
QX@(ಊʎപɷᚍʩʊʉʂʅƐʝʂɾɮўɪʨҤʗ
ʎࡰʉɣ)Ƒ
_ˋƪ^˰˽̅ >_VXࠇ^PDUXӔ@ǈ߭ஞǉ 1๱ɫᄠѓɶʉɮ
ʉʪƑ೭ʫʪƑǄᢪƐसڏ෵ຌ < ɸɳʡʪ >Ɛૂ
ߎ୯ϛ೜ࡰซǆ໽෠ࢴǇǅƐǄ৻ᚍʡʪǅʍձƑ_˅
ƪ^˰ƪƏ_ˋƪ˰˻̅^˃̅Ə^˚ʷ˼˘ʵƏ^˸˙ʵ
˘ʵƏ˕_ʔʳʶ^ˢ >_NRࠇ^PDࠇ _VXࠇPDUDӔ^NHQ ^WXULWL ^
MXGLWL I_IDL^ED@(๱ʎ৻ᚍʡʨʉɣɥʀʊࠪʂʅ៦ʆ
ʅअʘʉɴɣ)Ƒ_ˋƪ^˰˼Ə_˜ƪ^˞ >_VXࠇ^PDUL _QDࠇ
^QX@(৻ᚍʡʂʅ < ೭ʫʅ > ɶʝʂɾ)Ƒ_˅ƪ^˰ƪ
Ə^˘ʵ˒˜Ə^˩ˋʽƪƏ_ˋƪ^˰˽̅ >_NRࠇ^PDࠇ ^
WLGDQD ^SXࣞVXNDࠇ _VXࠇ^PDUXӔ@(๱ʎਸ਼๛ʊԅɸʇ৻ᚍ
ʡʪ <೭ʫʪ >)Ƒ_ˋƪ^˰˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >
_VXࠇ^PDUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(৻ᚍʡʪ < ೭ʫʪ > ɲʇ
ʎʉɣ)Ƒ2ʀʁɲʝʪ (࡬ɲʝʪ)Ƒാίʱʡʧɥɶ
ʉɫʨటാɶʉɮʉʪƑ_ˋƪ^˰˾ƪ˻Ə^̅ˊƏ_
ˁƪ^˞ >_VXࠇ^PDUHࠇUD ^ުQȹL _NXࠇ^QX@(࡬ɲʝʂɾʨƐ
ʡɥࡰʅɲʉɣ)Ƒ_ˋƪ^˰˼ˢ >_VXࠇ^PDULED@(࡬ɲ
ʝʫʧ)Ƒ
_ˋƪ^˰̅ >_VXࠇ^PDӔ@ǈ෠ǉࢬෂƑ௡࡝ޱছՔʍφʃƑ
ਸ਼๛໏ʍڨٚ௡࡝φ௪ܨƑɲʍܨʊʉʪʇࢋՔɫ
ֽɮʉʩƐϊɫ֎ʊःʄɬ࡯ɸʪƑ௜೿ɫ਩ɬƐˋ
˅ƪ˽ʍʧɥʉϣɫ܇ʪʧɥʊʉʩƐఫϣʍ՘ছ
ʊ௬ʪƑ_ˮƪˋƪ >_ERࠇVXࠇ@(⾑࠱Ƒ6ٚ 6௪ɳʬ)ʊ
ʉʪʇƐ܇ϣɫʃʄɣʅϊӴʩɫܪ௟ʊʉʪʍʆƐ
ɼʫʝʆʊϊӴʩʱࡊນɴɺƐϣʍ६ʫԨʱ๸๑
ɶʅ⾒ബʱԅɶɾƑ_ˋƪ˰̅^˞Ə^ˉ˓Ə_ˬƪ^˽
ʽƪƏ_˰ʶ˞^Ə˩ƪ̅Ə_˱ƪʶ˼ˋ >_VXࠇPDQ^QX
^آL ࣞٓ L _SHࠇ^UXNDࠇ _PDLQX^ SXࠇP _PLࠇުLULVX@(ࢬෂʍ՘ছ
ʊ௬ʪʇϊʍൌʡࠄɫ௬ʪʧɥʊʉʪ)Ƒ
_ˋƪ^˰̅ˮƪˋƪ >_VXࠇ^PDPERࠇVXࠇ@ǈ෠ǉࢬෂ⾑࠱
ʍ՘ছƑ_ˋƪ^˰̅ >_VXࠇ^PDӔ@(ࢬෂ) ʡ_ˮƪˋƪ >
_ERࠇVXࠇ@(⾑࠱) ʡ௡࡝ޱছՔʍφʃƑу௚ʍఫϣՎ
ʊஆɾʪ՘ছƑ_ˋƪ^˰̅ >_VXࠇ^PDӔ@ʍ܈ޖࣆƑ
_ˋƪ˰̅˶˨^˼ >_VXࠇPDӑMDEX^UL@ǈ෠ǉਸ਼๛໏ڨٚ
௩௪ܨʊେՔɫ൞ʫʅۻʫʪɲʇƑǄࢬෂగʫǅʍ
ձƑࢬෂʍ՘ছʊେՔɫۻʫʅƐ೿ϣɫֽɮʉʪɲ
ʇɫɶʏɶʏ՟ɬʪƑɲʍߢՎʎϊʍ२࡯Վʊɡ
ɾʪʍʆƐఌўʎϊʍಙҦʱ׀ʫʅϊʍ೒࠱ʱ৹
ϊʊɶɾʩƐ౿ϊʊɶɾʩƐʝɾϊʍࣾɧೝɰߢ
Վʱ૦४ɶɾʩɶɾƑ_˰ʶ˞Ə˩ƪ̅ˊ^ˊ˨̅˜
ƪƏ_ˋƪ^˰̅˶˨˼˞ƏˁƪʽƪƏ_˰ʶ˶ƪ^Ə
ˉ_˽˕^˅ƪƏ˜_˼^ˉˢƏ_˰ʶʶ˥ˊʿ^Əˣ_˶
˱^˼ >_PDLQX SXࠇުQȹL^ȹLEXQQDࠇ _VXࠇ^PDӑMDEXULQX ^
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_ˋƪ˰̅˶˨^˼
NXࠇNDࠇ _PDLMDࠇ^ آL_UXN^NRࠇ QD_UL^آLED _PDLުLELȹLNL^ SD
_MDPL^UL@(ϊʍࡰൌߢՎʊࢬෂగʫ < ࢬෂۻʫ > ɫ
ɬɾʨϊʎੜ෗ɶʊʉʪɪʨƐϊʍࣾɧೝɰߢՎ
ʱ৹ʠʉɴɣ <৹ʠʫ >)Ƒ
_ˋƪ˱ƪ >_VXࠇPLࠇ@ǈ෠ǉϷƑϷ෡ƑǄ࠹෡ǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍɪƑ^ʴ˕ˣƪƏ_˚ƪ^ʽʿƏˉ_˰^ˉ˘ʵ˽
Ə_˰ƪ˻ˏƪ^˾ƪ̅˒Ə_ˋƪ˱ƪ^Əˉ_ʿ^˽Ə_
ʼƪ^˾ƪ˽ >^ުDSSDࠇ _WRࠇ^NĖNL آL_PD^آLWLUX _PDࠇUDVRࠇ
^UHࠇQGD _VXࠇPLࠇ^ آL ࣞ_NL^UX _ުRࠇ^UHࠇUX@(ɩড়൒ɴʲʎബ
࠹ < ଢ଼৷ > ʍ࡫ɣʱݗʝɺʅ൸ɮʉʨʫɾʍʆƐ
࠹෡ɫरɬʅɩʨʫɾʍʆɶʦɥ)Ƒ
_ˋƪ^˱ˊ >_VXࠇ^PLȹL@ ǈ෠ǉ૞ुƑʸ_˨^ˋƪ >ުX_
EX^VXࠇ@(੝૞) ʇʡɣɥƑ_˚ƪ^˧Ə˰_˻ˋ^Ə˦̅
˰ƪƏ_ˋƪ^˱ˊƏʶ_˼˘ʵ˽^Əʽ_ˑ˰˻ˉˑ >_
WRࠇ^֝X PD_UDVX^ SLPPDࠇ _VXࠇ^PLȹL ުL_ULWLUX^ NĖ_WDPD
UDآL ࣞWD@(ஔ೭ʱॷਚɸʪ <ޞʝɸ >ߢʎ૞ुʱ௬ʫ
ʅڑʝʨɺɾ)ƑЮഒʍܴɷʂɾπڗुƑʴ_˰˱ˊ
>ުD_PDPLȹL@(ઌुƑǄԗɣुǅʍձ) ʍ੆ձڶƑˑ_
˓ˢ˽^˞Əˇ_ˁ˻ʽƪ^˞Ə˱_ˊʹƪƏˋƪ˱ˊ
˞^˽Ə̅_ˌ^ˑ˖ʻƪ >WĖ_ٓLEDUX^QX VĖ_NXUDNDࠇ^QX
PL_ȹHࠇ VXࠇPLȹLQX^UX ުQ_ȷXWD^ْRࠇ@(ງڀʍˇˁ˻ʽ
ƪ <ˇˁ˻πڗ >ʍुʎ૞ु <Юഒʍܴɷʂɾु
>ɫ <ɽ >ฯɬࡰɾɼɥɿ)Ƒ
^ˋƪ˱˖ʳƪ˽ >^VXࠇPLْDࠇUX@ ǈ෠ǉෂʀ૞Ƒ^ˋ
ƪ˱˖ʳƪ˽ˇƪ˼˽Ə_˺ʶ^˶ƪƏ_ˋƪ >^
VXࠇPLْDࠇUXVDࠇULUX _MRL^MDࠇ _VXࠇ@(ෂʀ૞ʇִʊ < ෂ
ʀ૞ʆɽ >࡫ɣߚʎɸʪʡʍɿ)Ƒ
^ˋƪ˱˖ʳƪ˽ʴ˱ >^VXࠇPLْDࠇUXުDPL@ǈ෠ǉෂ૞
ʊۈɪʂʅ܇ʩࡰɸϣƑෂʀ૞ʊۈɪʂʅ܇ʩ
ࡰɸϣʎ੝ϣʊʉʪʇɣʮʫʅɣʪƑ^ˋƪ˱˖
ʳƪ˽ʴ˱Ə˶_˽̅˒Əʸƪʴ˱^Ə˜˽ˣˊ_
˒ƪ >^VXࠇPLْDࠇUXDPL MD_UXQGD _ުXࠇުDPL^ MD_UX^SDȹL
_GDࠇ@(ෂʀ૞ʊۈɰʅ܇ʪϣɿɪʨƐ੝ϣʊʉʪʎ
ɹɿʧ)Ƒ
^ˋƪƏ^˱˖̅ >^VXࠇ ^PLْXӔ@ǈໞǉ૞ɫෂʃ <ෂ૞
ʊʉʪ >ƑǄ૞ෂʃǅʍձƑˉ _ʿ^˞Əʶ_˼˽^ʽƪƏ
^ˋƪƏ^˱˖̅ >آL ࣞ_NL^QX ުL_ULUX^NDࠇ ^VXࠇ ^PLْXӔ@(ٚ
ɫඛɸʪ < ௬ʪ > ʇ૞ɫෂʃ)Ƒˉ_ʿ^˞Ə_ʴƪ
˽^ʽƪƏ^ˋƪƏ^˦ˋ̅ >آL ࣞ_NL^QX _ުDࠇUX^NDࠇ ^VXࠇ ^
SL ࣞVXӔ@(ٚɫୠʪ < ࣣɫʪ > ʇ૞ɫϔɮ < ԅʪ >)Ƒ
_ˋƪ˱^˽̅ >_VXࠇPL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉֽʠʪƑֽѓɸ
ʪƑʽ_ˑ̅^˚̅˞Ə^˝ˊƏ^ˉ˱˘ʵƏ_ˋƪ˱^
˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛Əˋƪ˱˻˻^˞ >NĖ_WDQ^WRQQX ^
QLȹL ^آLPLWL _VXࠇPL^UXQWL _VXQGX VXࠇPLUDUD^QX@(സൣ
<φൣ >ʍ˟ˊ <๦޶ >ʱଫʠʅֽʠʧɥʇɸʪ
ɫֽʠʨʫʉɣ)Ƒ̅_˫ƪ˰Əˋƪ˱^˩ˇ̅ >ުP_
EHࠇPD VXࠇPL^ SXࣞVDӔ@(ࢭɶֽʠɾɣ)Ƒ_ˋƪ˱^˽Ə^
˲ˠƪƏ˲ƪ_˽Əˋƪ˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_VXࠇPL^
UX ^PXQRࠇ PXࠇ_UX VXࠇPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ֽʠʪʡʍ
ʎৌ೼ֽʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅
Əˋƪ˱^˼ >NX_UHࠇ^ MDࠇ_GLQ VXࠇPL^UL@(ɲʫʎ಴ɹʃ
ʧʠʧ)Ƒ
_ˋƪƏ˲ >_VXࠇ PX@ǈໞǉ 1ɸʪɲʇƑɸʪʍƑ_ˋƪ
Ə˲˞ >_VXࠇ PXQX@(ɸʪʡʍƑɸʪɪʨ) ʍ࡬ʝʂ
ɾحƑ_ˋƪƏ˲Ə˜ƪ̅^ʽƪƏˠƪ_̅˶˻ˢ̅
^Əˉ_˂˚ʷ^Ə˚ʷ˱Ə^ˁƪˢ >_VXࠇ PX QDࠇӔ^NDࠇ
QRࠇ_ӑMDUDEDӔ^ آL_JXWX^ WXPL ^NXࠇED@(ɸʪɲʇ <ʍ >
ɫ෗ɪʂɾʨƐѕʆʡ < ɣɣɪʨ > ީߚʱઉɶʅ
๨ɣʧ)Ƒ2ƯʇɣɥʡʍƑƯʇɣɥɪʨƑ^ˣ˽̅
˘ʵƏ_ˋƪƏ˲ < ˞ >^Əˣ_˻^ˉˢ >^SDUXQWL _VXࠇ
PXQX!^ SD_UD^آLED@(ۼɮʇɣɥʍɿɪʨۼɪɺ
ʅʣʩʉɴɣʧ)Ƒ
^ˌƪ˲˕ʽƪ >^ȷXࠇPXNNDࠇ@ ǈ෠ǉɶʂʜʍ෗ɣஞ
ഐƑईಢʍએɣஞഐƑˁ _˞^Ə˚ʷ_˿ƪ^Əˌƪ˲˕
ʽƪƏ^˜˼˘ʵƏ˚ʷ_˥˸ƪˇ˞ >NX_QX^ WX_URࠇ^
ȷXࠇPXNNDࠇ ^QDULWL WX_ELMXࠇVDQX@(ɲʍوʎɶʂʜঔ
ʫʊʉʂʅಢɫ෗ɣɪʨಞʘʉɣ)Ƒ
_ˋƪ^˲˝ >_VXࠇ^PXQL@ǈ෠ǉ׺ڊƑځɶɣઽܘƑǄֽɣڊ
๕ǅʍձƑ_ˋƪ^˲˝Əʽƪ_˝^Əʴ_ˈ̅˛ƪ^ˉƏ
˰_˽˃ƪ˘ʵ˜ƪ^˶ <ˑ_˰ƪ˟ƪ >Ə^˧˱ƪ̅
Ə_ˉƪ^Ə˕_ʔʵƪ˼ˢ˽^Ə˶_˻^˫ƪƏ_˰ʶ˧
˜ƪ^Ə˰_˼˽ >_VXࠇ^PXQL NDࠇ_QL^ ުD_ȷDQGRࠇ^آL PD_
UXNHࠇWLQDࠇ^MDWD_PDࠇQHࠇ! ^֝XPLࠇӔ _آLࠇ^ I_˚ࠇULEDUX^ MD
_UD^EHࠇ _PDL֝XQDࠇ^ PD_ULUX@(ځɶɣઽܘʏɪʩڊʮ
ʉɣʆƐɾʝʊʎเʠʡɶʅɡɱɾൣɫ޶֯ʎ๸
ۇʊσʃʧ)Ƒ
_ˋƪƏ˲˞ >_VXࠇ PXQX@ ǈໞǉ 1ɸʪʡʍƑ^ˢƪƏ
_ˋƪƏ˲ˠƪ^Ə˞ƪ˶ >^EDࠇ _VXࠇ PXQRࠇ^ QXࠇMD@(߈
ɫɸʪʍʎѕɪ)Ƒ2ƯʇɣɥʍʊƑƯʇɣɥɪʨƑ
^˛ʷƪˉƏ_ˋ̅^˘ʵƏ_ˋƪ˲˞^Əˉ_˱˼^ˢ >
^GXࠇآL _VXQ^WL _VXࠇPXQX^ آL_PLUL^ED@(߭ഒʆɸʪʇɣ
ɥʍɿɪʨƐɴɺʉɴɣʧ)Ƒ
^ˌƪƏ˲_˽̅ >^ȷXࠇ PX_UXӔ@ǈໞǉɩࡥʱॳʪƑࡥ
ౌʊຟ๽ʍ೒ʱॳʩೝɰʪƑ_ˏ˕˅ƪ˲˞^˞Ə^ˌ
ƪƏ˲_˽̅˘ʵƏ˫ƪ >_VRNNRࠇPXQX^QX ^ȷXࠇ PX_
UXQWL EHࠇ@(൥ߚ๑ʍ < ࣄ܉ʡʍ > ɩࡥʱॳʬɥʇ
ɶʅɣʪ)Ƒ
_ˋƪ^˲̅ >_VXࠇ^PXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ֽʠʪƑֽѓɸʪƑ
_ˋƪ˱^˽̅ >_VXࠇPL^UXӔ@(ֽʠʪ) ʇʡɣɥƑǄʃ
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_ˋƪ^˲̅
ʧʟ < ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ^
˝ˊƏ_ˋƪ^˲̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏˋƪ˰˻^˞ >
^QLȹL _VXࠇ^PXQWL _VXQGX VXࠇPDUD^QX@(˟ˊʱଫʠʅ
ֽʠʧɥʇɸʪɫֽɮଫʠʨʫʉɣ)Ƒ^˝ˊƏ_ˋ
ƪ˱^Ə˩ˇʽƪƏ_˰ƪ^˥̅Ə_ˋƪ^˱ˢ >^QLȹL _
VXࠇPL^ SXࣞVDNDࠇ _PDࠇ^ELQ _VXࠇ^PLED@(˟ˊ <๦޶ >ʱ
ଫʠʅֽʠɾɰʫʏƐʡʂʇֽʠʉɴɣ)Ƒ_˰ƪ
^˥̅Ə_ˋƪ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ _VXࠇ^PHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇֽʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒˉʷ_ʽ̅
ˀ^Əʶ_˼˘ʵ^Ə˶ƪƏ_ˋƪ˱^˼ >Vw ࣞ_NDӔJL^ ުL_ULWL
^ MDࠇ _VXࠇ^PLED@(޽ીʱ௬ʫʅൊֽɶƐўʱֽѓɶ <
ֽʠ > ʉɴɣ)Ƒ2࠴உʍ୩ॐʱࣣɱʪƑֽɮɸʪƑ
ˁ_˞^Əˇ_˃ƪƏ˺ƪ^˞Ə˰ƪ̅_˫ƪ˰Əˋƪ˱
^˼ >NX_QX^ VĖ_NHࠇ MRࠇ^QX PDࠇP_EHࠇPD VXࠇPL^UL@(ɲʍ
࠴ʎࠧɣɪʨƐʡɥࢭɶ୩ॐʱࣣɱʉɴɣ < ֽʠ
ʉɴɣ >)Ƒ
_ˋƪ^˶̅ >_VXࠇ^MDӔ@ǈ෠ǉࡥೊƑ௟ೊƑǄֽɣೊǅʍ
ձƑʸ_˨˶̅ >ުX_EXMDӔ@(੝ೊ) ʇʡɣɥƑ_ˋƪ˶
̅^Əʽ_ʽ^˼˘ʵ˽Ə_˺ƪʾ˼^Əʿ_ˑ^ˉʿƏ_˫
ƪ >_VXࠇMDӔ^ NĖ_ND^ULWLUX _MRࠇJDUL^ NL ࣞ_WD^آL ࣞNL _EHࠇ@(ࡥೊ
ʊቌʂʅƐʣɺʅॆࠧɶɬʂʅ < ॴܲरɬѢʅʅ
> ɣʪ)Ƒ_ˋƪ^˶̅Ə́_˓˻ʶƏ˨ƪ^˘ʵƏˋ_
ˁˑ˞^Ə˱ˇ̅ʽ˶ƪ >_VXࠇ^MDӔ ZD_ٓLUDL EXࠇ^WL VXࣞ_
NXWDQX^ PLVDӔNDMDࠇ@(ࡥೊʱԇʂʅɣʪʇടɣɾɫƐ
ٿՔɪ <ວɣɪ >ʌ)Ƒ
^ˋƪ˺ƪ >^VXࠇMRࠇ@ǈ෠ǉқํƑ੝।ʊۈɪʂʅ໿ɸݣ
ʊɣɥɲʇʏƑǄਅๆǅʍձƑ࠵ຂൣڊʍ suujoo(қƑ
ৌϑƑ< ෾ђʊ > ڐʒɪɰʪߢʊਵɮެɥƑ࢔؛)
ǆу௚ڶ߯୅Ǉɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ^ˋƪ˺ƪ˞Əʿ_
˴ƪ^˽Ə_˚ʷƪ^˽Ə_ˏƪ˻ˢ^˽Ə˰_ˉ˘ʵ^Ə
ʸ_˴ƪ^˼_˸ƪ >^VXࠇMRࠇQX NL_PRࠇ^UX _WXࠇ^UX _VRࠇUDED
^UX PD_آLWL^ ުX_PRࠇ^UL_MXࠇ@(қํɫɩٔʠʊʉʪ૾ʩ
ʊʉɴʂɾൣɫວɣʇ޻ɣʝɸ)Ƒ
_ˋƪ˻^ˋ̅ >_VXࠇUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ1ֽѓɸʪƑֽ ɮɸ
ʪƑ_ˋƪ^˽̅ >_VXࠇ^UXӔ@(ֽɮʉʪ)ʍෆোحʊެด
ʍ࢕ஞߐ^ˋ̅ >^VXӔ@(ƯɸƑƯɺʪ)ɫђখɶʅح२
ɴʫɾకॲஞߐ (ެดஞߐ)Ƒ^˶ƪƏ_ˋƪ˻^ˋ̅˘
ʵƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏ_ˋƪ˻ˇ˻^˞ >^MDࠇ _VXࠇUD^VXQWL
_EHࠇQ^GX _VXࠇUDVDUD^QX@(ўʱֽѓɶʧɥʇɣʅɣʪ
ɫֽѓʆɬʉɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_ˋƪ˻^ˉƏ^˱ˇ
ʽƪƏ_ˋƪ˻^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >^GXࠇآL _
VXࠇUD^آL ^PLVDNDࠇ _VXࠇUD^VX ^NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(߭ഒʆ
ֽѓɶʅວɰʫʏֽѓɸʪɲʇʎࡰ๨ʪʧ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Ə_ˋƪ˻^ˉʹƪ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ _VXࠇUD^
آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇֽѓɸʫʏວɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_
˙ʵ̅Əˋƪ˻^ˉ >MDࠇ_GLQ VXࠇUD^آL@(಴ɹֽѓɺʧ)Ƒ
2ٿՔʊɸʪƑσʅʪƑ२૫ɴɺʪƑ̅_˰ƪ^˲˞
Ə˕_ʔʳƪˉ˘ʵ^Ə˛ʷƪˣ˒Ə_ˋƪ^˻ˉ >ުP_
PDࠇ^PXQX I_IDࠇآL ࣞWL^ GXࠇSDGD _VXࠇUD^آL@(ನළɶɣʡʍ
ʱअʘɴɺʅ੄ʱٞۗʊσʅ < २૫ɴɺ > ʧ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Ə_ˋƪ˻^ˋ̅ >_PDࠇ^ELQ _VXࠇUD^VXӔ@(ʡʂ
ʇֽѓ२૫ɴɺʪ)Ƒ
_ˋƪ^˼ >_VXࠇ^UL@ǈ෠ǉ२૫ɸʪɲʇƑॲσɸʪɲʇƑ
_ˋƪ˼^˞Ə˚ʷ_˰˽ˑ^˸ƪƏ˧_˛ʷˢ̅ˢ̅ >_
VXࠇUL^QX WX_PDUXWD^MXࠇ ֝X_GXEDPEDӔ@(२૫ɫ߃ʝʂ
ɾʍɪत૫ɫउʒʉɣʧ)Ƒ
_ˋƪ˼˕^ˁ˽ >_VXࠇULN^NXUX@ǈ෠ǉɶɳɬ (Αɬ)ӀƑ
ϊ༊ʣొ༊ʱΑɣʅ࢜ɣɾ᳇ʍـʣڙ๕Ƒ_ˋƪ
˼˕^ˁ˿ƪƏʴ_˖ʳ^˱˘ʵƏ_˴ƪˉ^ˢ >_VXࠇULN^
NXURࠇ ުD_ْD^PLWL _PRࠇآL^ED@(ΑɬӀʎࡘʠʅ௿ʣɶ
ʉɴɣ)Ƒ
_ˋƪ˼ˣ˶ƪ^̅ >_VXࠇULSDMDࠇ^Ӕ@ǈໞƔحǉ२૫ɫਤɣƑ
˶_˻^˫ƪƏ_ˋƪ˼ˣ˶ƪ^̅ >MD_UD^EHࠇ _VXࠇULSDMDࠇ^
Ӕ@(޶֯ʎ२૫ɫਤɣ)Ƒ
_ˋƪ˼^˽̅ >_VXࠇUL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ֽɮʉʪƑ2२૫
ɸʪƑʽ_ˊʹƪ^Ə˸˟̅ʾˑƪƏ_˰ƪ^˥̅Ə_ˋ
ƪ˼^˽̅˘ʵ_˒ƪ >ND_ȹHࠇ^ MXQHQJDWDࠇ _PDࠇ^ELQ _
VXࠇUL^UXQWL_GDࠇ@(೿ʎ฼ൣʊʎʡʂʇֽɮʉʪɼɥ
ɿʧ)Ƒ_ˋƪ˼˻̅^˃̅Ə_ˣƪ^ˁƏ_˶ƪ^Əˣ˼
ˢ >_VXࠇULUDӔ^NHP _SDࠇ^NX _MDࠇ^ SDULED@(ֽɮʉʨʉɣ
ɥʀʊ৹ɮўʊՒʫ < ўʊۼɰ > ʧ)Ƒ_˰ƪ^˥
̅Ə_ˋƪ˼^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˣˊ >_PDࠇ^ELQ _
VXࠇUL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^SDȹL@(ʡʂʇֽɮʉʪɲʇʎ
෗ɣʎɹɿ)Ƒ
_ˋƪ˽ >_VXࠇUX@ǈ෠ǉ(ࣾ)ˉ˷˿ (፺Ꮲ)Ƒ๕ധʍೝɰ
ܲʊॲɧʪષःʍহη (ˉ˷˿෵)Ƒˉ ˷˿ʍহηʆ
ᛨʂɾ۳ʎҴܲʣɸʍɲʱٗʮɧʪʍʊ๑ɣɾʩƐ
֝ʍ಩۳ʣ_ʴ̅^ˋˁ >_ުDQ^VXࣞNX@(௚ʆഺʲɿౌث
ʍഐɣʫƑϷ౬׿) ʱݴʪʍʊ๑ɣɾƑʽ_˲˻ƪ^
˰ƪƏ_ˋƪ˽˞Əʿƪˢ^Əˋ_˨^˽˜ƪƏ^ʽ˥˘
ʵƪ˽Əʴ_˰ʶʼƪ˕^ˑ >ND_PXUDࠇ^PDࠇ _VXࠇUXQX
NLࠇED^ VX_EX^UXQDࠇ ^NDELWLࠇUX ުD_PDLMRࠇW^WD@(ʽ˲˻ƪ
˰ʎ፺Ꮲʍ෸ࣳʍ෵ʱசʊಙʩƐ޶ਯʱ࡞ɧʅ൱
௻ݝʍԑɧ๙ʩʱɴʫɾ)Ƒ
_ˋƪ^˽̅ >_VXࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉֽɮʉʪƑֽʝʪƑ·
ѓɸʪƑʽ _ˊʹƪƏˉ̅˒ʶƏˋƪ^˼Ə^ˁ̅ >ND_
ȹHࠇ آLQGDL VXࠇ^UL^ NXӔ@(೿ʎߣਫ਼ʊֽɮʉʂʅɮʪ)Ƒ
ʽ_ˊʹƪƏ˰ƪ^˥̅Ə_ˋƪ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ
ˑ̅^˛ʷƏ_ˋƪ˻̅^˛ƪˉƏ˚ʷ_˼^Əˣ˾ƪ
̅ >ND_ȹHࠇ _PDࠇ^ELQ _VXࠇ^UXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX _VXࠇUDQ^
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GRࠇآL WX_UL^ SDUHࠇӔ@(೿ʎʡʂʇֽɮʉʪʇ޻ʂɾɫ
ֽʝʨʉɣʆƐ௒ɣʆɣʂɾ)Ƒʽ_ˊ˞Əˋƪ^˽
Ə^˦̅˰ƪƏ˶ƪ_˙ʶ̅^Əʽ_ˊʹƪƏ˰ƪ˼ˋ
>ND_ȹLQX VXࠇ^UX ^SLPPDࠇ MDࠇ_GLӔ ND_ȹHࠇ PDࠇULVX@(೿
ɫֽʝʪʇɬʎ಴ɹ೿ۈɫඐʗ҉ʪ)Ƒ_ˋƪ^˾ƪ
˻ >_VXࠇ^UHࠇUD@(ֽɮʉʂɾʨ)Ƒ
_ˋƪ^˽̅ >_VXࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉउʒʪƑ२૫ɸʪƑౙ
σɸʪƑ˶ _˻^˫ƪƏ˚ʷ_ʿ˸˛˰^˜ƪƏ_ˋƪ^˽
̅ >MD_UD^EHࠇ WXࣞ_NLMXGXPD^QDࠇ _VXࠇ^UXӔ@(޶֯ʎߢʱ
੊ɾɹʊ२૫ɸʪ)Ƒ˰_˒Əˋƪ˻̅^ˢ̅ >PD_GD
VXࠇUDP^EDӔ@(ʝɿ२૫ɶʅɣʉɣʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˋ
ƪ^˼ >_SDࠇ^NX _VXࠇ^UL@(৹ɮ२૫ɶʉɴɣ)Ƒ
_ˋƪ^˽̅ >_VXࠇ^UXӔ@ǈ਴ஞǉɶɳɮ (Αɮ)Ƒɲɮ (Α
ɮ)Ƒϊ༊ʉʈʱɶɳɮƑˢ_˻˧^ˑƏ_ˋƪ^˽̅
˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏʽʶ˜^˞Ə^˶˱˘ʵƏ_ˋƪ˻
˻^˞ >ED_UD֝Xࣞ^WD _VXࠇ^UXQWL _VXQGX NDLQD^QX ^MDPLWL
_VXࠇUDUD^QX@(ϊ༊ʱˉˆΑɲɥʇɸʪɫƐٴɫ૽ɮʅΑ
ɪʫʉɣ)Ƒ_ˋƪ^˼Ə^˱ˇʽƪƏ_ˋƪ^˽Ə^ˁ˚ƪ
Ə^˜˽̅ >_VXࠇ^UL ^PLVDNDࠇ _VXࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(Α
ɣʅວɰʫʏΑɮɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˋƪ^˾ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >_VXࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(Αɰʏວɣʍʊ)Ƒˢ_
˻˧^ˑƏ_ˋƪ^˼ >ED_UD֝Xࣞ^WD _VXࠇ^UL@(ϊ༊ʱΑɰ)Ƒ
_ˋƪ^˽̅ >_VXࠇ^UXӔ@ǈ਴ஞǉɶɳɮ (Αɮ)Ƒϊ༊ʉʈ
ʱΑɣʅђ๕ʱࠪʩ࢜ɮƑǄɸɯʪ <ূʪ >ǅƑsuguru
ʍ >J@ ɫ੺๮ɶʅёϜ୎ᤛɶɾʡʍƑǄ༊ʍʎɪʝ
ʱࠪʪʱɸɯʪ < ূʪ > ʇ϶ʔǆ޺೜њ՟Ə߹Ǉǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˢ_˻˧^ˑƏ_ˋƪ^˽̅˘ʵƏʸ
_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˢ̅^˰ƪƏ_ˋƪ˻˻^˞ >ED_UD֝Xࣞ^
WD _VXࠇ^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX _EDP^PDࠇ _VXࠇUDUD^QX@(ϊ༊
ʱ
ˉˆ
Αɲɥʇ޻ɥɫ߈ʊʎΑɰʉɣ)Ƒ_ˋƪ^˼˱ˇʽ
ƪƏ_ˋƪ^˽˲˞Ə˶_˻ˉ^ˢ >_VXࠇ^UL ^PLVDNDࠇ _VXࠇ^
UX ^PXQX MD_UDآL^ED@(ΑɣʅʡʧɰʫʏΑɮʡʍʱ
Յɲɶ < ٹɶ > ʉɴɣʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ˋƪ^˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_EDࠇ^ELQ _VXࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ
Αɰʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˋƪ^˼ >_SDࠇ^NX _VXࠇ^
UL@(৹ɮΑɰ)Ƒ
_ˋƪ^˽̅ >_VXࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ֽʝʪƑֽɮʉʪƑʽ
_ˊʹƪƏ˰ƪ^˥̅Ə_ˋƪ^˽̅˘ʵ˽Əʸ_˴ƪ˼
^ˢƏ_ˋƪ˻̅^˃̅Əʽ_ʿ̅^˂Ə_ˉƪ^˺ƪ >ND_
ȹHࠇ PDࠇ^ELQ _VXࠇ^UXQWLUX ުX_PRࠇUL^ED _VXࠇUDӔ^NHӔ NĖ_
NLӔ^JX _آLࠇ^MRࠇ@(ੜ೿ʎʡʂʇֽʝʪʇʡʍʇ޻ʮʫ
ʪɪʨƐֽʝʨʉɣɥʀʊඁ೿੆ݼ < Ҿڸ > ɶʉ
ɴɣʧ)Ƒ_ˋƪ^˼Ə^˃ƪ̅ >_VXࠇ^ULNHࠇӔ@(ֽʝʂʅɬ
ɾ)Ƒ˧_ʿʽʶˉ^˞Ə_ˋƪ^˽Ə_˰ʶ^˶ƪƏʽ_ˊ
ʹƪ^Ə˚ʷ_˽̅ >֝Xࣞ_NLNDLآL^QX _VXࠇ^UX _PDL^MDࠇ ND_
ȹHࠇ^ WX_UXӔ@(ऽɬ഼ɶʍ೿ɫֽʝʪৈʊʎ೿ʎ௒
ɯ)Ƒ_ˋƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_VXࠇ^UHࠇ PLVDPXQX@(ֽ
ʝʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ˋƪ^˼ >_PDࠇ^ELQ _
VXࠇ^UL@(ʡʂʇֽʝʫ)Ƒ2२૫ɸʪƑ˶_˻^˫ƪƏ_ˋ
ƪ˼Əˣ˶ƪ^̅ >MD_UD^EHࠇ _VXࠇUL SDMDࠇ^Ӕ@(޶֯ʎ२
૫ɸʪʍɫ৹ɣ < २૫৹ɣ >)Ƒ2෾ɫݩɧʪƑʽ
_ˑˇƪ^Ə˞˱˘ʵƏ^˱ƪƏ_ˋƪ^˻ˉ >NĖ_WDVDࠇ^
QXPLWL ^PLࠇ _VXࠇUD^آL@(ఇષʱϕʲʆුՔʱӄʝɺ <
෾ʱݩɧɴɺʬ >)Ƒ
_ˋƪ^Ə́ˈ >_VXࠇ^ ZDȷD@ǈໞǉɶʮɵ (ީז)ƑࢊזƑ
ۼγƑǄɸʪʮɵǅʍձƑʸ_˼˞Əˋƪ^́ˈƪƏ_
˦˕^˓̅Ə_˰ƪˣʽ˻ˇƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_ULQX VXࠇ
^ ZDȷDࠇ _SLW^ٓLP _PDࠇSDNDUDVDࠇ QDࠇ^QX@(ಊʍʉɸۼ
γ < ީז > ʎʝʂɾɮ < ʑʇʃʡ > ऊ๪ʆɬʉ
ɣ <ʝʂɾɮ؀ɪʆɡʪƐʝʇʡʆʉɣ >)Ƒ
_ˋƪ^́̅ >_VXࠇ^ZDӔ@ǈحǉ 1ֽɣƑˉʷ_ʽ˻ƪƏˋ
ƪ^́̅ >Vw ࣞ_NDUDࠇ VXࠇ^ZDӔ@(ອʎֽɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ_
ˋƪ́˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ _VXࠇZDQDࠇ^QX@(ɾɣɶʅֽ
ɮʉɣ)Ƒʽ_ˊʹƪƏˉ̅˒ʶƏˋƪ^́Ə^˜˼
ˁ̅ >ND_ȹHࠇ آLQGDL VXࠇ^ZD ^QDULNXӔ@(೿ʎߣਫ਼ʊֽ
ɮʉʂʅɮʪ)Ƒʽ_ˊ˞Əˋƪ́^˞Ə^˧˟ƪƏ
̅_ˈˇ˻^˞ >ND_ȹLQX VXࠇZD^QX ^֝XQHࠇ ުQ_ȷDVDUD^
QX@(೿ɫֽɮʅࡎʎࡰɴʫʉɣ)Ƒʽ_ˊ˞Əˋƪ^
́Ə^˦̅˰ƪƏ^˧˟ƪƏ̅_ˈˋ^˜ >ND_ȹLQX VXࠇ^
ZD ^SLPPDࠇ ^֝XQHࠇ ުQ_ȷDVX^QD@(೿ʍֽɣ௪ʎࡎʎ
ࡰɸʉ)Ƒʽ _ˊ˞Ə_ˋƪ́^˞Ə^˧˟ƪƏ̅_ˈˇ˻
^˞ >ND_ȹLQX VXࠇZD^QX ^֝XQHࠇ ުQ_ȷDVDUD^QX@(೿ɫֽ
ɮʅঽʎࡰɺʉɣ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ_ˋƪ́˜ƪ^˞˞
Ə_ˉ̅˒ʶƏˋƪ^́Ə^˜˼ˁƪ̅ >PD_QD^PDࠇ _
VXࠇZDQDࠇ^QXQX _آLQGDL VXࠇ^ZD ^QDUL ^NXࠇӔ@(ܩʎֽɮ
ʉɣɫߣਫ਼ʊֽɮʉʂʅɮʪ)Ƒʽ_ˊ˞Əˋƪ^́
̅˒Ə_ˋƪ^́Ə^˦̅˰ƪƏˣ_˽^˜ >ND_ȹLQX VXࠇ
^ZDQGD _VXࠇ^ZD ^SLPPPDࠇ SD_UX^QD@(೿ɫֽɣɪʨƐ
ֽɣʇɬʎۼɮʉ)Ƒ^ʴʶ˝Əʽ_ˊ˞Əˋƪ^́
ʽƪƏˣ_˻˻^˞ >^ުDLQL ND_ȹLQX VXࠇ^ZDNDࠇ SD_UDUD
^QX@(ɡʲʉʊ೿ɫֽɪʂɾʨۼɰʉɣ)Ƒ2ځɶɣ
< ʿ_˥˕^ˇ̅ >NL_ELV^VDӔ@(ځɶɣƑځҾʆɡʪ)>Ƒ
^ʴ˨ˊʹƪƏʶ˕_˃˜Əˋƪ^́Əʴ_˿ƪ˕^ˑ
̅ >^ުDEXȹHࠇ ުLN_NHQD VXࠇ^ZD ުD_URࠇW^WDӔ@(ɩড়೫ɴ
ʲʎಝ࣭ʊځɶɪʂɾ < ځҾʉൣɿʂɾ >)Ƒ3֗
൷ɶʅɣʪ < ॲӜɫɬʒɶɣƑʿ_ˢ˜ƪ^̅ >NL_
EDQDࠇ^Ӕ@(ʑʈɣ೗൷ʆɡʪ)>Ƒʿ_˜ʶ˞Əˋƪ^
́̅˒Ə_ʾ˕^˅ƪ̅Ə̅_ˈˉ˸ƪˇ^˞ >NL_QDLQX
VXࠇ^ZDQGD _JDN^NRࠇQ ުQ_ȷDآLMXࠇVD^QX@(ўଟɫ֗൷ɶ
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ʅɣʪɪʨӌۣʊʡࡰɺʉɣ)Ƒ4ೊՔɫࡥɣƑೊ
ՔɫࡥழʆɡʪƑ_˶̅^˰ƪƏ_ˋƪ^́Ə^˜˼Ə^ʿ
ƪƏ_ˏƪƏˉƪ^Ə˜_˻^˞ >_MDP^PDࠇ _VXࠇ^ZD ^QDUL
^NLࠇ _VRࠇ آLࠇ^ QD_UD^QX@(ೊɫࡥழʊʉʂʅɬʅऐధʆ
ɾʝʨʉɣ)Ƒ
_ˌƪ^́̅ >_ȷXࠇ^ZDӔ@ǈখಢǉƯɸɭʪƑƯʑʈɮƯ
ֽɣƑǄƯֽɣǅʍίළకॲƐ୎ᤛɶɾʡʍƑ˛ ʷ_ˁ
^˞Əˇ_ʿƏ˞˱ˌƪ^́˘ʵ˽Ə˚ʷ_ˊ̅Ə˦̅
ˀ˻^˾ƪ_˒ƪ >GX_NX^QX VĖ_NL QXPLȷXࠇ^ZDWLUX WX_
ȹLP SLӔJLUD^UHࠇ_GDࠇ@(ɡʝʩʊʡ࠴ʱϕʞɸɭʪʍ
ʆݐʊ஖ɱʨʫɾʍɿʧ)Ƒ
_ˋƪ̅ >_VXࠇӔ@ǈ਴ஞǉ֋ɥƑਟʱ֋ɥƑुഒʱ֋࠿
ɸʪƑɶʞɲʟƑ໳௻ৰʎƐ˸_˨̅ >MX_EXӔ@(ڐ֋
ɸʪƑਟʱ֋ɥ)ʱਵ๑ɸʪƑ^ʶʿƏ_ˋƪ̅ >^ުLNL
_VXࠇӔ@(ਟʱɸʪ < ֋ɥ >)Ƒ^ʶʿƏ_ˏƪ˞ >^ުLNL _
VRࠇQX@(ਟʱɶʉɣ < ֋ʮʉɣ >)Ƒ^ʶʿƏ_ˋʶ˘
ʵ^Əˣʿˢ >^ުLNL _VXLWL^ SĖNLED@(ਟʱ֋ʂʅୗɬʉ
ɴɣ)Ƒ^ʶʿƏ_ˋƪ^Əˁ˚ʷƏ˜_˻^˞ >^ުLNL _VXࠇ^
NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ਟʱ֋ɥɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ʶʿƏ_
ˋʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^ުLNL _VXLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ਟʱ
֋ɧʏʧɣʍʊ)Ƒ^ʶʿƏ_ˋʶ^ˢ >^ުLNL _VXL^ED@(ਟ
ʱɶʉɴɣʧ < ֋ɧʧ >)Ƒ^˨ƪʿ̅˰ƪƏ_˜̅
^ːƪƏ^ʴˉʹƪƏ_ˏƪ˞ >^EXࠇNLPPDࠇ _QDQ^ȷRࠇ ^
ުDآHࠇ _VRࠇQX@(ටહഐʎɡʝʩԒʱ֋ʮʉɣ)Ƒ
_ˋƪ̅ >_VXࠇӔ@ ǈ߭ஞǉ೿ɫ௞ʨɪɮऽɮƑɼʧऽ
ɮƑ೿ɫɼʧɼʧʇऽɮƑɼʧɯ (঩ɯ)ƑǄƯϊ๕
ɼʧɭʅࡉ೿ʍऽɮǅǆڏܩࡘƏ 171ǇʍձƑǄɼ
ʧɯ (঩ɯ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ^˧ˁ̅ >^֝XࣞNXӔ@
ʎੜ೿ʍֽ೿ɫऽɮίළƑʽ_ˊʹƪƏˏƪ̅˒
ƪƏˋƪ̅^˃̅Ə^˰˘ʵ˘ʵƏ_ˋʶ^Əˁƪʽƪ
Ə_˩ƪ^Ə˦_ʿ^ˢ >ND_ȹHࠇ VRࠇQGD VXࠇӔ^NHP ^PDWLWL
_VXL^ NXࠇNDࠇ _SXࠇ^ SL ࣞ_NL^ED@(೿ɫऽɪʉɣ < ɼʧɫ
ʉɣ > ɪʨƐऽɮʝʆ੊ʂʅƐऽɣʅɬɾʨ౫ʱ
ࣣɱʉɴɣʧ)Ƒʽ_ˊ˞Əˋƪ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞
>ND_ȹLQX VXࠇ^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɼʧ೿ɫऽɮɲʇʎʉ
ɣ)Ƒʽ _ˊ˞Əˋʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ND_ȹLQX VXLMDࠇ
^ PLVDPXQX@(ɼʧ೿ɫʔɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ
_ˋʶ^ˢ >_SDࠇ^NX _VXL^ED@(৹ɮऽɰʧ)Ƒ
_ˋƪ^̅ˊ >_VXࠇ^ުQȹL@ǈ෠ǉਅࡰƑ˱_˓ˁˇʶ˶ƪ
^Ə˲_˻ˌƪƏˋƪ^̅ˊƏ_ˉƪ˽Əˏƪ˕^ˑ >PL
_ٓLNXVDLMDࠇ^ PX_UDȷXࠇ VXࠇQ^ȹL _آLࠇUX VRࠇW^WD@(ன೩ॻ
ʎਲ઺ʍࠖɫਅࡰʆɴʫɾ <ʉɴʂɾ >)Ƒ
_ˋƪ̅^ˉ˽ >_VXࠇӔ^آLUX@ǈ෠ǉɩࡡƑ_ˋƪ̅^ˉ˿ƪ
Əʶ_ˌ˚ʷƏʴʸ˜ƪ^Əʶ_˼˘ʵ^Əˢ_ʽˉ^ˢ >
_VXࠇӔ^آLURࠇ ުL_ȷXWX ުDXQDࠇ^ ުL_ULWL^ ED_NDآL^ED@(ɩࡡʎ
֫ʇॾݠʱ௬ʫʅूɬʉɴɣʧ)Ƒ
^ˋʶ >^VXL@ǈ෠ǉણ෠Ƒ࠵ຂƑຎ֕ܙߢਜ਼ʍۼ३Ɛഞ
ѓʍ઺ऐણƑ࠵୤Ƒм೤ʍɡʂɾણƑ_ˢ̅^˘˞Ə
ʸ_˶^˩ˏƪƏˣ_˚ʷ^˰ƪ˻Əˋʶ_ˢƪ^ʿƏ_ʼ
ƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >_EDQ^WHQX ުX_MD^SXࣞVRࠇ SĖ_WX^PDࠇUD
VXL_EDࠇ^NL _ުRࠇW^WDQْRࠇ@(߈ʍўʍঢড়ʎƐౡԨ୷ɪ
ʨ࠵ຂʝʆۼɪʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ˋʶ^ʽ >_VXL^ND@ǈ෠ǉॸϳƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ
˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ˋʶ^ʽ̅Ə^˸ƪƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ
̅ >PX_ND^آHࠇ _VXL^NDӑ ^MXࠇ VXࣞ_NX^URࠇWWDӔ@(ঈʎॸϳ
ʡʧɮݕ఩ɴʫɾ)Ƒ_ˋʶʽ^˞Ə^ˑ˝Ə^˰ʿ˘
ʵƏ_˜ʶ^˞Ə_˲ʶ^˽ʽƪƏʸ_˼ˢ^Ə˶˚ʷʶ
Əʶ_˥˘ʵ˽^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >_VXLND^QX ^WDQL ^
PDNLWL _QDL^QX _PXL^UXNDࠇ ުX_ULED^ MDWXL ުL_ELWLUX^ VXࣞ_
NX^URࠇWWD@(ॸϳʍ࠱ʱ߮ɣʅƐೌɫॲɧɾʨɼʫʱ
ζࣾɶʅ <ɽ >ݕ఩ɴʫ <ݴʨʫ >ɾ)Ƒ
_ˋʶ^ˀ˷ƪ >_VXL^JMXࠇ@ǈ෠ǉ (ஞഐ)ु֝Ƒॸ೅୷ʍ
ु୔۴ݴʊੜ།ɪʨ஡௬ɴʫɾʇɣɥƑ_ʸʶˢ˽
^˜ƪƏ_ˋʶ^ˀ˷ƪƏˉʷ_ʽ^˜ʶƏ_ʼƪ˕^ˑ̅
>_ުXLEDUX^QDࠇ _VXL^JMXࠇ VL ࣞ_ND^QDL _ުRࠇW^WDӔ@(ࣣڀʆʎ
ु֝ʱߘσɶʅɩʨʫɾ)Ƒ
^ˋʶ˂ˋˁ >^VXLJXVXࣞNX@ǈ෠ǉ࠵ຂࣩƑʸ ˋ̅ʾ_˜
^ˉʹƪ˰ʶ˶Ə^ˋʶ˂ˋˁ˜ƪ˽Ə_ʼƪ^˽Ə˘
ʵˢ̅_˜ƪ >ުXVXӔJD_QD^آHࠇPDLMD ^VXLJXVXࣞNXQDࠇUX _
ުRࠇ^UX WLEDQ_QDࠇ@(࠵ຂʍܙмํʎ࠵ຂࣩʊ <࡛ʲʆ
>ɣʨʂɶʢʪɼɥʆɸʌ)Ƒ
^ˋʶˁ˚ʷˢ >^VXLNXWXED@ ǈ෠ǉ࠵ຂڊ๕Ƒ೩૾
ʎƐ^ˋʶ˲˝ >^VXLPXQL@(࠵ຂڊ๕ < ʡʍڊɣ >)Ɛ
ʸ_ʿ˜ƪ^˲˝ >ުX_NLQDࠇ^PXQL@(у௚ڊ๕) ʇɣɥƑ
ˣ_˚ʷ^˰˩ˏƪƏ^ˋʶˁ˚ʷˢƪƏˉ_ʿˉʹƪ
̅^˛ʷƏˣ_˜^ˉʹƪƏ_ˉƪˇ˞ >SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ
^VXLNXࣞWXEDࠇ آL ࣞ_NLآHࠇQ^GX SD_QD^آHࠇ _آLࠇVDQX@(ౡԨʍऩ
ʎƐ࠵ຂڊ๕ʎടɮɲʇʎࡰ๨ʪ < ๽҈ʆɬʪ >
ɫƐ໿ɸɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_ˋʶˈˉ >_VXLȷDآL@ǈ෠ǉՍঙʍ٦ഐʊҤਜʗ೼цʣ
ٸʱਕયɸʪɲʇƑਕયɶɾʡʍƑ٦ʅਕɶƑɪɰ
ɿɶ (ӑࡰɶ)Ƒ૗ʩࡰɶƑǄ୊ɧࡰɶǅʍձƑ_ˋʶ̅
ˈˉ >_VXLުQȷDآL@ʇʡɣɥƑʸ _˨˶ƪ^˞Ə_ʶ̅ˑ
ƪƏˋʶˈˉ˘ʵƏ˚ƪ^˻Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >ުX_
EXMDࠇ^QX _ުLQWDࠇ VXLȷDآL ࣞWL WRࠇ^UD VXࣞ_NX^URࠇWWD@(൒цʍ
ॸਜʊɪɰɿɶ < ӑࡰɶ > ʱݴʂʅੜࢊʱݴʨʫ
ɾ)Ƒ_˜ƪ˻^ˉƏ_ˋʶˈˉ >_QDࠇUD^آL _VXLȷDآL@(ٸʱ
૗ʩࡰɶʅݴʫ <୊ɧࡰɺ >)Ƒ
_ˋʶˈˉ˅ƪ˶ˁ >_VXLȷDآLNRࠇMDNX@ǈ෠ǉ֋ࡰɶ۹
ถƑ࠲ഐʍఋࡡʱ֋ɣࡰɸɾʠʊ୍ʪ۹ถƑˁ _˞^Ə
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_ˋʶˈˉ˅ƪ˶ˁ
ʴ_ˉ^ˮƪƏ_ˋʶˈˉ˅ƪ˶ˁ^Əˣ_˼˘ʵƏʸƪ
^˱Ə_ˋʶˈˉ^ˢ >NX_QX^ ުD_آL^ERࠇ _VXLȷDآLNRࠇMDNX
^ SD_ULWL ުXࠇ^PL _VXLȷDآL^ED@(ɲʍڰࡰ๨ʎ֋ࡰɶ۹
ถʱ୍ʂʅఋʱ֋ɣࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ
_ˋʶˈˋ̅ >_VXLȷDVXӔ@ǈ਴ஞǉ٦ʅਕɸƑ૗ʩࡰ
ɸƑɪɰɿɸ (ӑࡰɸ)ƑǄ୊ɧࡰɸǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ_˚ƪ^˻Ə_ˋʶˈˋ̅˘ʵƏ˫ƪ^˞̅˛ʷƏ_
ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ_ˋʶˈˇ˻̅ˢƏ˘ƪ^˜ʶƏ_ˉ
ƪ˕ʔʵƪ˼ >_WRࠇ^UD _VXLȷDVXQWL EHࠇ^QXQGX _WDӔJD
^آHࠇ _VXLȷDVDUDPED WHࠇ^QDL _آLࠇ˞ࠇUL@(ूߚ೼ц <ੜࢊ
> ʱງʅਕɼɥ < ૗ʩࡰɼɥ > ʇɶʅɣʪɫƐφ
ऩʆʎ٦ʅਕɶʆɬʉɣ < ૗ʩࡰɴʫʉɣ > ɪ
ʨࠬ୑ɣɶʅɮʫ)Ƒ_ʶ̅ˑʽˑƪƏˋʶˈˉ^Ə
˱ˇʽƪƏ_ˋʶˈˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˽^˞Ə^˜˽
ʽƪƏ˝_ˉʹƪ˃ƪƏˋʶˈˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞
>_ުLQWDNDWDࠇ VXLȷDآL^ PLVDNDࠇ _VXLȷDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UX
^QX ^QDUXNDࠇ QL_آHࠇNHࠇ VXLȷDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ॸਜʗ
٦ʅਕɶʅʧɰʫʏ٦ʅਕɸɲʇʎࡰ๨ʪɫƐࡰ
๨ɾʨඐਜʗ٦ʅਕɶ < ૗ࡰɶ > ɸʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒʴƪ_ʶƏʶƪ˼˃ƪƏˋʶˈˉ >ުDࠇ_L ުLࠇULNHࠇ
VXLȷDآL@(ɣʣƐॸਜʗ٦ʅਕɺ <૗ࡰɺ >ʧ)Ƒ
_ˋʶˈˋ̅ >_VXLȷDVXӔ@ǈ਴ஞǉ֋ɣࡰɸƑʴ _ˉ˨^˞
Ə_ʸƪ^˱Ə_ˋʶˈˋ̅˘ʵƏˉƪƏˋʶˈˉ˅
ƪ˶ˁ^Əˣ_˼^ˉ˃ƪ̅˛ʷƏ_ˋʶˈˇ˻˞ >ުD_
آLEX^QX _ުXࠇ^PL _VXLȷDVXQWL آLࠇ VXLȷDآLNRࠇMDNX^ SD_UL^
آL ࣞNHࠇQGX _VXLȷDVDUDQX@(ڰࡰ๨ʍఋʱ֋ɣࡰɼɥʇ
֋ɣࡰɶ۹ถʱ୍ʂʅɡʪɫƐ֋ɣࡰɺʉɣ)Ƒ_ˋ
ʶˈˉ^Ə˱ˇ̅ʽ˶ƪ >_VXLȷDآL^ PLVDӔNDMDࠇ@(֋ɣ
ࡰɶʅʧɣɪʉɡ)Ƒ_ˋʶˈˋ^Əˁ˚ʷ >_VXLȷDVX^
NXࣞWX@(֋ɣࡰɸɲʇ)Ƒ_ˋʶˈˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >
_VXLȷDآHࠇ^ PLVDPXQX@(֋ɣࡰɺʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˋʶ
ˈˉ >_VXLȷDآL@(֋ɣࡰɺ)Ƒ
^ˋʶ˩ˋ >^VXLSXࣞVX@ ǈ෠ǉ࠵ຂऩƑ࠵ຂʍऩƑ^ˋ
ʶ˩ˏƪƏ˲_ʽ^ˉʹƪƏˇ_˲˻ʶ^Ə˶_˿ƪ^˾
ƪ̅˒Ə˦_˻ʶ˂˼^ˇ̅˖ʻƪ >^VXLSXࣞVRࠇ PX_ND^
آHࠇ VD_PXUDL^ MD_URࠇ^UHࠇQGD SL_UDLJXUL^VDQْRࠇ@(࠵ຂऩ
ʎƐঈʎߜʆɡʨʫɾɪʨƐೝɬ܏ɣʊɮɣɼɥ
ɿ)Ƒ^ˋʶ˩ˋ˜ƪƏˇ_˲˻ʶ̅^Əˤ˵_ˁ^ˏƪ̅
Ə_ʼƪ˕^ˑ̅ >^VXLSXࣞVXQDࠇ VD_PXUDLӔ^ oĖ_NX^VRࠇӔ _
ުRࠇW^WDӔ@(࠵ຂऩʍ઺ʊʎ޲ਨʡ಼॥ʡ֟ʨʫɾ)Ƒ
_ˋʶ˨̅ >_VXLEXӔ@ǈ෠ǉɩʝɰƑࠥ ௻ৰʍڊ๕ƑǄ୊
ɧഒǅʍձƑ໳௻ৰʎ_ˉƪ˨ >_آLࠇEX@(ɩʝɰƑ୊
ɧഒ) ʱਵ๑ɸʪƑ^ˁ˫ƪƏ^˳ƪƏ_ˋʶ˨̅ <_
ˉƪ˨ > ˄^˻Əːƪ_ːƪ^Ə˲˘ʵ_ʼƪ^˼ˢ >^
NXEHࠇ ^PHࠇ _VXLEXӔ_آLࠇEX!JH^UD ȷRࠇ_ȷRࠇ^ PXWL_ުRࠇ
^ULED@(ɲʫɿɰʎƐʡɥƐɩʝɰʆɸʧƑɴɡɴɡ
ߡʂʅɣʨʂɶʢɣ <ۼʂʅђɴɣ >)Ƒ
_ˋʶ˽̅ >_VXLUXӔ@ ǈ਴ஞǉೝɰљɧʪƑɡʪഐʊ
љɧʪƑɼʏʊਣɸƑ୊ɧʪƑǄ١ਸ਼ୱƏतʊ༿ɬ
ഃຌ < ˏ˧˽ >ƯƑවƐ2635ǅʍձƑ̅_˳ƪ˰ƪ
Əˋʶ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ^˛ʷƪƏ_ʽ˕
˘ʵ^ˉʹƪƏ_ˋʶ˻˻˞ >ުP_PHࠇPDࠇ VXLUXQWL^ ުX
_PXࠇQ^GX ^GXࠇ _NDWWL^آHࠇ _VXLUDUDQX@(ࢭɶʎೝɰљɧ
ʧɥʇ޻ɥɫƐ߭ഒ࢟ࠬʊʎೝɰљɧʨʫʉɣ)Ƒ_
ˋʶ˽^Əˁ˚ʷ >_VXLUX^ NXࣞWX@(ೝɰљɧʪ < ୊ɧ
ʪ > ɲʇ)Ƒ_ˋʶ^Ə˱ˇʽƪƏˋʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_VXL^ PLVDNDࠇ _VXLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ೝɰљɧɾɰ
ʫʏೝɰљɧʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˋʶ˼ >_VXLUL@(ೝɰ
љɧʉɴɣ <୊ɧʬ >)Ƒ
ˋ_ʾˋ̅ >VX_JDVXӔ@ ǈ਴ஞǉɼʧ೿ʊɡʅʪƑ೿
ʊஆʂʅԒʱಞʏɸƑ˧ʽ˼˽̅ʇʡڊɥƑ_ʿ
̅^˰ƪƏʽ_ˊ^˜ƪƏˋ_ʾˉ˘ƪ˻^Əˑ_ˁ^˱ >_
NLP^PDࠇ ND_ȹL^QDࠇ VX_JDآL ࣞWHࠇUD^ WĖ_NX^PL@(હഐʎ೿
ʊஆʅʅɪʨࣴʞʉɴɣ)Ƒʽ_ˊ^˜Əˋ_ʾˋ̅˘
ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏʴ_˱^˞Ə^˧ʶƏˋ_ʾˇ˻
˞ >ND_ȹL^QDࠇ VX_JDVXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX ުD_PL^QX ^֝XL
VX_JDVDUDQX@(೿ʊஆʅʅӷɪɼɥʇ޻ɥɫƐϣɫ
܇ʂʅ೿ʊஆʅʨʫʉɣ)Ƒˋ_ʾˋ^Əˁ˚ƪƏ˜
_˻˞^˞Ə̅_˳ƪ˰^Ə˶_˻ˢ̅^Əˋ_ʾˉʹƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >VX_JDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UDQX^QX ުP_PHࠇPD^ MD_
UDEDQ^ VX_JDآHࠇ^ PLVDPXQX@(೿ʊஆʅʅӷɪɸɲʇ
ʎࡰ๨ʉɣɫƐࢭɶʆʡ೿ʊஆʅʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
˶ƪ_˙ʵ̅^Əˋ_ʾˉ >MDࠇ_GLQ^ VX_JDآL@(಴ɹ೿ʊஆ
ʅʅӷɪɺ)Ƒ
ˋ_ʾ˼^˽̅ >VX_JDUL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ਍ɥƑѓ࣏ɸʪƑહ
ࣼʪƑѓ࣏ɶʅહࣼʪƑ˨ _˛ʷ˽ˉˑ˧Əˉƪ^Əˋ
_ʾ˼^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ^˞̅˛ʷƏˋ_ʾ˼˻̅^ˑ
̅˘ʵ̅Əʶ˕_˃˜Əʽʶ^˶̅ >EX_GXUXآL ࣞWD֝X آLࠇ
^ VX_JDUL^UXQWL _EHࠇ^QXQGX VX_JDULUDQ^WDQWLӔ ުLN_NHQD
NDL^MDӔ@(๙ʩ޽୩ʱɶʅನɶɮѓ࣏ʱɶʅહࣼʬ
ɥʇɶʅɣʪɫƐહࣼʩ਍ʮʉɮʅʡಝ࣭ʊನ
ɶɣ)Ƒ^˓˝ˤƪˊʹƪƏˋ_ʾ˼^˽Ə˩_ˏƪ^Ə
˨_˻ƪ̅ˢƏ˩ƪ^˽Ə^ʿ˓ˆ̅˜ƪ˶Əˋ_ʾ˼
^˼ˢ >^ٓLQLoLࠇȹHࠇ VX_JDUL^UX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇPED SXࠇ^
UX ^NL ࣞٓ LJRQQDࠇMD VX_JDUL^ULED@(࣭௪ܨʎѓ࣏ɸʪऩ
ʎɣʉɣɪʨƐ൱௻ݝʣٗԼݝʊʎѓ࣏ɶʉɴ
ɣʧ)Ƒˋ_ʾ^˼Ə^˱ˇ̅ >VX_JD^UL ^PLVDӔ@(ѓ࣏ɶ
ʅʡɣɣ)Ƒˋ_ʾ˼^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >VX_JDUL^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ѓ࣏ɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒˋ_ʾ˼^˽ʽƪ
Əʶ˕_˃̅^Əʴ_ˢ^˾ƪ̅ >VX_JDUL^UXNDࠇ ުLN_NHӔ^
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ˋ_ʾ˼^˽̅
ުD_ED^UHࠇӔ@(ѓ࣏ɸʪʇಝ࣭ʊನɶɣ)Ƒ
ˋ_ʾ˼˽̅ >VX_JDULUXӔ@ǈ߭ஞǉ೿ʊஆɾʪƑǄ೿ʊ
ऽɪʫʪǅʍձƑ˛ ʷ_ˁ^˞Ə^ʴ˖ʳ˘ʵƏʽ_ˊ̅
^Əˋ_ʾ˼˽̅˘ʵƏ˫ƪ^˞̅˛ʷƏ^ˁ˰̅Əʽ
_ˊʹƪƏˏƪ˞^Əˋ_ʾ˼˻˻̅ˢ̅ < ˋ_ʾ˻˻
̅ˢ̅ >>GX_NX^QX ^ުDْDWL ND_ȹLQ^ VX_JDULUXQWL EHࠇ
^QXQGX ^NXPDӔ ND_ȹHࠇ VRࠇQX^ VX_JDULUDUDPEDӔVX
_JDUDUDPEDӔ!@(ɡʝʩʊʡࢋɮʅƐ೿ʊஆʬɥʇ
ɶʅɣʪɫƐܧ࢈ʡ೿ɫऽɪʉɣʍʆ೿ʊஆʫʉ
ɣ <೿ʊऽɪʫʉɣ >ʮɣ)Ƒʽ _ˊ̅^Əˋ_ʾ˼^Ə
ˉ_ˀ^˽ʽƪƏ˰_ˑ^Ə˝_˓^˞Ə̅_ˊ^˽̅˒ƪƏ
^˛ʷˁƏʽ_ˊ̅^Əˋ_ʾ˼˽^Əˁ˚ƪƏˋ_˜⊦ ˺
ƪ >ND_ȹLQ^ VX_JDUL^ آL_JL^UXNDࠇ PD_WD^ QL_ٓL^QX ުQ_ȹL
^UXQGDࠇ ^GXNX ND_ȹLQ^ VX_JDULUX^ NXࣞWRࠇ VX_QD⊦MRࠇ@(೿
ʊஆɾʩѷɭʪʇƐʝɾ௺ɫࡰʪʍʆƐɡʝʩ೿
ʊஆɾʪ < ऽɪʫʪ > ɲʇʎɸʪʉʧ)Ƒˋ_ʾ˼
˼ >VX_JDULUL@(೿ʊஆʫ <ऽɪʫʬ >)Ƒ
ˋ_ʾ^˽ >VX_JD^UX@ǈ෠ǉत޽୩Ƒ਍ɥɲʇƑѓ࣏ʱ
ɸʪɲʇƑನɶɮહࣼʪɲʇƑλ਍ʱ૦ɧʪɲʇƑ
ࢀಡɸʪɲʇƑ^ʴʶ˝Əˋ_ʾ^˾ƪ˘ʵƏ_ʴƪˁ^
˞Ə_˰ƪ^˽Ə^ˣ˽ʽ˶ƪ >^ުDLQL VX_JD^UHࠇWL _ުDࠇNX
^QX _PDࠇ^UX ^SDUXNDMDࠇ@(ɡʲʉʊѓ࣏ʱɶʅહࣼʂ
ʅɣʪɫƐѕ࢈ʗ <ɽ >ۼɮʍɪʉɡ)Ƒ
ˋ_ʾ˽̅ >VX_JDUXӔ@ ǈ߭ஞǉ೿ʊஆɾʪƑǄ೿ʊऽ
ɪʫʪǅʍձƑǄɼʧɯ (঩ɯ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
^ˁ˜ƪ˘ʵƏʽ_ˊ̅^Əˋ_ʾ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ
̅^˛ʷƏˋ_ʾ˼^Ə˱ˇ̅ʽ˶ƪ >^NXQDࠇWL ND_ȹLQ^
VX_JDUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX VX_JDUL^ PLVDӔNDMDࠇ@(ܧ࢈ʆ
೿ʊஆɾʬɥʇ޻ɥɫƐ೿ʊஆʂʅʡວɣɪʌɧ)Ƒ
ʽ_ˊ̅^Əˋ_ʾ˽^Əˁ˚ƪƏ_́˕^ˇ˸̅˒Ə˜_
˽˥^˅ƪƏʽ_ˊ^˜ƪƏˋ_ʾ˻̅ˢ˽^Ə˰_ˉ >ND
_ȹLQ^ VX_JDUX^ NXࣞWRࠇ _ZDV^VDMXQGDࠇ QD_UXEL^NRࠇ ND_ȹL
^QDࠇ VX_JDUDPEDUX^ PD_آL@(೿ʊஆɾʪɲʇʎ·ɣɪ
ʨƐʉʪʘɮʎ೿ʊஆʨʉɣʚɥɫວɣ)Ƒ̅_˫ƪ
˰ƪ^Əˋ_ʾ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ^ VX_JDUHࠇ^
PLVDPXQX@(ࢭɶʎ೿ʊஆʫʏວɣʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪ
˘ʵƏˋ_ʾ˼^ˢ >^NXQDࠇWL VX_JDUL^ED@(ܧ࢈ʆ೿ʊ
ஆɾʫʧ)Ƒ
ˋ_ʾ^˽̅ >VX_JD^UXӔ@ǈ߭ஞǉɩɶʢʫɸʪƑѓ࣏
ʱɶʅહࣼʪƑɩʠɪɶʱɸʪƑ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ
ƪƏ˚ʷ_ˉ^˂˽Ə^˜˽ʽƪƏˋ_ʾ^˽̅ >PL_GRࠇӔ
^ˤDࠇ WX_آL^JXUX ^QDUXNDࠇ VX_JD^UXӔ@(ࢗʍ޶ʎ௻ܨʊ
ʉʪʇɩɶʢʫʱɸʪ)Ƒ˨_˛ʷ˽Əˋ̅˘ʵ^Ə
ˋ_ʾ^˼Ə_˫ƪ >EX_GXUX VXQWL^ VX_JD^UL _EHࠇ@(๙ʩ
ʱɶʧɥʇɶʅѓ࣏ʱɶʅહࣼʂʅɣʪ)Ƒ
^ˋˁ >^VXࣞNX@ǈഃ࢕ǉɯʨɣƑʚʈƑʏɪʩƑɿɰƑ
੄ڊƐӜ๑ڶʍໞ੄حƐҾ࢕ߐʉʈʊђখɶʅପ୩
ʱ೅ɸƑ1੄ڊʊʃɮƑ_́ƪ^ˋ˅ƪƏˣ_ˑ˻ʿˇ
˞ >_ZDࠇ^VXࣞNRࠇ SĖ_WDUDNLVDQX@(؛ɯʨɣ < ʚʈʎ >
஝ɰʉɣ)Ƒ2ˌˁ (ح߲෠ߐ)Ƒஞߐʍໞ๑حʊђখ
ɶʅƐݍ଼ʍߢՎƐܨ܏Ɛʍίළʱ೅ɸƑˢ_ˇ̅^
˜˿ƪƏ_ʸƪ^˱˘ʵƏ˰_˜˰^˽Ə˕_ʔʳʶˌˁ
>ED_VDQ^QDURࠇ _ުXࠇ^PLWL PD_QDPD^UX I_IDLȷXNX@(ˢ˜
˜ʎ࡯ʫʅܩɫ૎୩अʘɳʬɿ)Ƒ3Ӝ๑ڶʍໞ੄
حʊђখɶʅପ୩ʱ೅ɸƑˀ˷ƪ_ˇ^Əʴ_ˈˢ̅^
Əˋ_ˁ^ˋ˅ƪƏʴ_˻^˞ >JMXࠇ_VD^ ުD_ȷDEDQ^ VXࣞ_NX
^VXࣞNRࠇ ުD_UD^QX@(ɣɮʨڊʂʅʡടɪʉɣ < ടɮʈ
ɲʬʆʎʉɣ >)Ƒˉ_˂˚ʷƏˋƪ^ˋˁ̅Ə_˙ƪ
^ʽƪƏ^ˢƪƏˣ_˻^˞ >آL_JXWX VXࠇ^VXࣞNXQ _GHࠇ^NDࠇ ^
EDࠇ SD_UD^QX@(ީߚʱɸʪɯʨɣʉʨ߈ʎۼɪʉɣ)Ƒ
˞_˱^˩ˇˋ˅ƪƏ˞_˰^ˉˢ >QX_PL^SXࣞVDVXࣞNRࠇ QX
_PD^آLED@(ϕʞɾɣɿɰϕʝɺʉɴɣ)Ƒ4ɴʨʊഃ
࢕ߐ_-˜ƪ^˚ >_QDࠇ^WR@(Ưʉʈ) ɫೝɮ (ֽ૦)Ƒˉ_
˂˚ʷƏˋƪ^ˋˁ_˜ƪ^˚ƪƏʴ_˻^˞ >آL_JXWX VXࠇ
^VXࣞNX_QDࠇ^WRࠇ ުD_UD^QX@(ީߚʱɸʪʈɲʬ < ɯʨɣ
> ʉʈʆʎʉɣ)Ƒ5Ҿ࢕ߐ_-˞ >_QX@(Ưʍ) ʊೝɣ
ʅƐࣣখڶʇʍࢊਦԪؤʱ೅ɸƑ_́ƪ^Əʸ_˞ˋˁ^
˽Əʴ_˽ >_ZDࠇ^ ުX_QXVXࣞNX^UX ުD_UX@(؛ʎɼʍପ୩
ɶɪʉɣʍɪ <ɼʍɯʨɣɽɡʪʍɪ >)Ƒ^ˢƪƏ
ʸ_˼˞^ˋ˅ƪƏ_ʸʶ˸ƪˇ^˞ >^EDࠇ ުX_ULQX^VXࣞNRࠇ
_ުXLMXࠇVD^QX@(߈ʎಊɮʨɣ < ಊʍʚʈ > ʎЃɱʉ
ɣ)Ƒ6ɴʨʊƐʇʩɾʅʍؤ࢕ߐ^-˶ >^MD@(ʎ)Ɛؤ
࢕ߐ^-̅ >^Q@Ɛഃ࢕ߐ^˖ʳ̅ >^ْDӔ@(ƯɸʨƑƯɴ
ɧƑƯɿʊ)ɫೝɣʅֽ૦೅ڇʱʃɮʪƑ˶_˻˥^˞
ˋ˅ƪ̅˖ʳ̅Ə_ʽ̅ʾʶ˸ƪˇ̅^ˢ̅ >MD_UDEL^
QX ^VXࣞNRࠇQْDӔ _NDӔJDLMXࠇVDP^EDӔ@(޶֯ʍɯʨɣɴ
ɧʡ۵ɧɬʫʉɣʮɣ)Ƒ
^ˋˁ >^VXࣞNX@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ_ʴʶʶˌ >ުDLުLȷX@(ɡ
ʞɡɣɳ) ʍ઩֫Ƒ੄૫ต 3 ˍ̅˓Ɛ֜໏ 6 ٚʍ
1 ௪ৈگɳʬʊ؞ʫʱʉɶʅ୷ʍॸɪʨҘԱʊՅ
ʂʅɬʅ୼ҘԱʗʇζஞɶƐ೪ɣʅɣʪɫƐ௡ޔ
௪ɸʪʇҘ਌ʱअʘʪʧɥʊʉʩƐҘଞʊ૲ʲʆ
േӁɶʊɮɮʉʂʅƐˋˁʾ˻ˋʊʎ଼ɶʉɮʉ
ʪƑҘ਌ʱअʘʪৈʊേӁɶʅЮ଄ɰʊɶɾʍɫ
ˋ_ˁʾ˻^ˋ >VXࣞ_NXJDUD^VX@(ˋˁʍЮ଄ɰƑЮथ)
ʆɡʪƑˋ _ˁ^˞Ə_˸ƪ˼^ƏʿƪƏ^˕ˇƏ˕_ʔʳ
ƪ̅^˃̅Əˋ_ˁʶ˘ʵ^Əˋ_ˁʾ˻^ˋƏˋ_˅ƪ
˕^ˑ >VXࣞ_NX^QX _MXࠇUL^ NLࠇ ^VVD I_IDࠇӔ^NHQ VXࣞ_NXLWL^ VXࣞ_
NXJDUD^VX VXࣞ_NRࠇW^WD@(ˋˁɫՅʂʅɬʅҘਈʱअʘ
ʉɣɥʀʊյɣӁʂʅˋ_ˁʾ˻^ˋ < ˋˁʍЮ଄
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^ˋˁ
ɰ >ʱ଄ɰʨʫɾ)Ƒ
ˋ_ˁ >VXࣞ_NX@ǈ෠ǉ1ଞƑݍђ೼Ƒ੿Ƒʽ _˱^˞Əˋ_ˁ
>ND_PL^QX VXࣞ_NX@(೛ʍଞ)Ƒ˜_˥^˞Əˋ_ˁ^˜ƪƏ
˜_˰ˉʿ^˞Ə_ʾƪ^ʾƪƏ^˜˼Ə_˫ƪ >QD_EL^QX
VXࣞ_NX^QDࠇ QD_PDآLNL^QX _JDࠇ^JDࠇ ^QDUL _EHࠇ@(ௗʍଞʊ
ɩࣅɱɫঐܝɣࣅɱʃɬ < ʾƪʾƪ > ʊʉʂʅ
ೝɣʅɣʪ)Ƒ2ޗдƑ_˃ƪ˒˶˰^˞Əˋ_ˁ^˜ƪ
Ə_ʿ˵ƪ̅ˀʿƪˢ^Ə˶_˰^ˉʽƏ^ʿˉƏ^ˉ˃
ƪ̅ >_NHࠇGDMDPD^QX VXࣞ_NX^QDࠇ _NMDࠇӔJLNLࠇED^ MD_PD^
آL ࣞND NL ࣞآL ^آL ࣞNHࠇӔ@(˃ƪ˒ޗʍޗдʊ᱉ʍ෼ʱ੪ޗ౜
ʂʅપɣʅɡʪ)Ƒ
^ˌˁ >^ȷXNX@ǈ෠ǉɥʫʪɲʇƑ࡯ɸʪɲʇƑ२࡯
ɸʪɲʇƑ࡝ഒʊ२૫ɸʪƑǄ࡯ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ˁ_˾ƪ^Əʴ_˖ʳ˨ʽ^˻ƪƏ^ˌˁƏ_ˋ̅^Əˣˊ
>NX_UHࠇ^ ުD_ْDEXND^UDࠇ ^ȷXNX _VXP^ SDȹL@(ɲʫʎ෢
௪ɳʬʊʎ࡯ɸʪʎɹɿ)Ƒˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʶ
˕_˃˜^ƏˌˁƏ_ˉƪ^Ə˰_˼^˃ƪ̅ >NX_QX^ I_IDࠇ
^ ުLN_NHQD^ ȷXNX _آLࠇ^ PD_UL^NHࠇӔ@(ɲʍ޶ʎಝ࣭ʊ२
࡯ <२૫ >ɶʅॲʝʫʅɬɾ)Ƒ
ˋ_ˁƪ̅ >VXࣞ_NXࠇӔ@ǈ਴ஞǉ1ɸɮɥ (յɥ)ƑյɣࠪʪƑ
ˑ_˨^ˉƏ^ˈ˅ƪƏˋ_ˁƪ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əˋ
_˅ƪ˻˞Ə́ƪ^Əˋ_ˁʶ⊦ ˱ƪ >WD_EX^آL ^ȷDNRࠇ
VXࣞ_NXࠇQWL VXQGX^ VXࣞ_NRࠇUDQX ZDࠇ^ VXࣞ_NXL⊦PLࠇ@(ɾʡ෸
ʆʽ˖ʼʍ⅃ < ތ֫ > ʱյɩɥʇɸʪɫƐյʮʫ
ʉɣƑ؛ɫյʂʅɳʨʲ <յʂʅʞʬ >)Ƒˋ_ˁƪ
^Ə˦̅˰ƪƏ_˺ƪ̅˜^Əˋ_ˁʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞
>VXࣞ_NXࠇ^ SLPPDࠇ _MRࠇQQDࠇ^ VXࣞ_NXLMDࠇ^ PLVDPXQX@(յɥ
ߢʎʥʂɮʩյɧʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˋ_ˁʶ
>_SDࠇ^NX VXࣞ_NXL@(৹ɮյɧ)Ƒ2֏ɥƑ֏࢕ɸʪƑ_ʸ
˕ʔʵƏ˫ƪ^Ə˕_ʔʳ^Əˋ_ˁƪ̅˘ʵ^Əˋ_˜
^ʽƪƏ˨_˒˕ʽ˼^Əʸ_˿ƪ˕^ˑ <_ˬƪ^˿ƪ˕
ˑ >>_ުX˞ EHࠇ^ I_ID^ VXࣞ_NXࠇQWL^ VX_QD^NDࠇ EX_GDNNDUL^
ުX_URࠇW^WD_SHࠇ^URࠇWWD!@(᳽ʫʅɣʪ޶ʱ֏ɩɥʇ
Ҙ઺ʗಞʒ܇ʩʨʫɾ)Ƒ
ˋ_ˁʴ̅ >VXࣞ_NXުDӔ@ ǈ෠ǉଞ෸Ƒुघʍघɣࢊʊ
૲ʠʅތ֫ʱյɣࠪʪʍʊ๑ɣʪ෸Ƒˇ_˟ƪ^˻
ƪƏˋ_ˁʴ̅^ˉ˽Ə˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ >VD_QHࠇ^UDࠇ VXࣞ
_NXުDӔ^آLUX WX_URࠇW^WD@(ˇ˟ƪ˻ƪʎˋˁʴ̅ < ଞ
෸ >ʆյʂʅ֩Ӂɴʫ <ࠪʨʫ >ɾ)Ƒ
^ˋˁʶ >^VXࣞNXL@ǈ෠ǉටщƑǄƯටश <̄˃ >ʊाʫ
ɾʪƯƑවƐ3243ǅʍձƑ^ˁʶ >^NXL@ʎƐǄщƐڍ
ك < ̄˃ >ǅǆ໾෠ࢴǇƐǄशƐڍ҆ < ̄˃ >ǅǆ໌
ε՝ǇʍǄكǅƐǄ҆ǅɫ୎ᤛɶɾʡʍɪƑɪʨʟɶ
< ો > ʍ߉ʣచࣔ߉ʱɥ < ঍ > ʲʆ௬ʫʪౌʣ
ᚍƑǄɼƔɰ <ටƔश >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑऩச
ঁߢਜ਼ (෢ߥ 37௻ܨʝʆ)ʎƐࢗɾʀʎญזʱɶʅ
߉ʱආɭƐ_˂ʶ^˧ːƪˠƪ >_JXL^֝XȷRࠇQRࠇ@(ڰ๑
ೣƑഥීࢗ१ʍۿఈೣ) ʱఈʠɾƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^
ʴ˕ˣˑƪƏ_˦ƪˌƏ˨ƪ^ˢƏ_ʸƪ^˱Ə^ˋˁʶ
Ə˱_˖ʳ^ˋ̅˘ʵƏ_ˉƪƏʼƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ
^ުDSSDWDࠇ _SLࠇȷX EXࠇ^ED _ުXࠇ^PL ^VXࣞNXL PL_ْD^VXQWL _
آLࠇ ުRࠇW^WD@(ঈʎƐɩఘɴʲɾʀʎඬ௪ට߉ʱආɣʆ
<঍ʲʆ >ටщʱෂɾɼɥʇɶʅɩʨʫɾ)Ƒ
ˋ_ˁʶˉ˘ʵ˽̅ >VXࣞ_NXLآL ࣞWLUXӔ@ ǈ਴ஞǉഉ܏ஞ
ߐƑյɣɸʅʪƑˋ_ˁʶˉ˚ʷ̅ >VXࣞ_NXLآL ࣞWXӔ@(յ
ɣࠐʅʪ) ʇʡɣɥƑ_ʴƪ^˖˳ƪƏ˲ƪ_˽^Əˋ_
ˁʶˉ˘ʵ˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əˋ_ˁʶˉ˘ʵ
˻˻˞ >_ުDࠇ^ْXPHࠇ PXࠇ_UX^ VXࣞ_NXLآL ࣞWLUXQWL VXQGX^ VXࣞ
_NXLآL ࣞWLUDUDQX@(൦ʃʕʎৌ೼յɣࠐʅʧɥʇɸʪ
ɫƐյɣࠐʅʨʫʉɣ)Ƒ
ˋ_ˁʶˌ >VXࣞ_NXުLȷX@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˖ ˢ
˳˅ˠˉ˿ (੄૫ต 50ˍ̅˓)Ƒˋ _ˁʶːƪ^Ə˱˼
Ə˱_˻̅^ˉʹ̅ >VXࣞ_NXުLȷRࠇ^ PLUL PL_UDӔ^آHӔ@(ˋ
ˁʶˌʎٵɾɲʇɫ෗ɪʂɾ < ٵʅʞʉɪʂɾ
>)Ƒ
ˋ_ˁʽʽ^˻ƪ >VXࣞ_NXNDND^UDࠇ@ǈໞǉടɮഐɸʘʅƑ
ടɮʇɲʬৌ೼Ƒʸ_˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏˋ_ˁʽʽ
^˻ƪƏ˲ƪ_˽^Ə˸_ˁˉ^˲˝ >ުX_QX^ SD_QD^آHࠇ VXࣞ
_NXNDND^UDࠇ PXࠇ_UX^ MX_NXآL^PXQL@(ɼʍ໿ʎടɮʡ
ʍɸʘʅɫϫ <ʧɲɸ (ᥠ)Ɣɲʇ >ɿ)Ƒ
ˋ_ˁʾ˻^ˋ >VXࣞ_NXJDUD^VX@ ǈ෠ǉ ^ˋˁ >^VXࣞNX@(ʴ
ʶˆʍ઩֫) ʍЮथƑҤ๎ɪʨҘԱʊՅʂʅɬɾ
ˋˁ (ʴʶˆʍ઩֫) ɫҘਈʱअʘʪৈʊ෸ʆյɣ
ӁʩƐЮ଄ɰʊɶʅౙ܂ɴɺƐЮथʊॷਚɶɾʡ
ʍƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏˋ_ˁʾ˻ˋ^ˢƏʽ_˘ʵ˲˞^
ˢƏ_ˉƪ˽Əʶƪ^˶Ə̅_˅ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ VXࣞ_
NXJDUDVX^ED NĖ_WLPXQX^ED _آLࠇUX ުLࠇ^MD ުӔ_NRࠇW^WD@(ঈ
ʎˋˁʍЮथʱɩɪɹ < ഃअഐ > ʊɶʅ < ɽ >
ɳ౽ʎࢢɶࣣɫʨʫɾ)Ƒ
ˋ_ˁˋ̅ >VXࣞ_NXVXӔ@ǈ਴ஞǉरɮɸƑ୨ອɸʪƑೀ
ࢀڶʍǄरɮɸǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˨^˩ˋƏ^˜
˽ʽƪƏ^ˉ˰˲˻˞Əˑ_˱^Əˋ_ˁˉ⊦ ˒ƪ < ˣ
_ˑ˻ʿ⊦ ˒ƪ >>ުX_EX^SXVX ^QDUXNDࠇ ^آLPDPXUDQX
WD_PL^ VXࣞ_NXآL⊦GDࠇVX_NXآL⊦GDࠇ!@(੝ऩʊʉʂɾʨ
୷ʣਲʍγʊरɮɶʉɴɣʧ)Ƒ
^ˋˁ˒ʶ >^VXࣞNXGDL@ǈ෠ǉՋƑǄɶʦɮɿɣ (੤ੜ)ǅ
ʍձƑ˦_˽˰^ˇƪƏ_ʿ˷ƪ^˶Ə^ˋˁ˒ʶ˜ƪƏ
̅_ʽʶƏ˥̅ʿ˹ƪƏˋ̅˘ʵƏ˫ƪ^˞Ə^ʴ˳
ƪƏ_˭ƪ̅^Ə˱ˇ̅ʽ˶ƪ >SL_UXPD^VDࠇ _NMXࠇ^MD ^
VXࣞNXGDLQDࠇ ުӔ_NDL ELӔNMRࠇ VXQWL EHࠇ^QX ^ުDPHࠇ _KRࠇP
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^ PLVDӔNDMDࠇ@(ɡɡ૳ɶɣƑܩ௪ʎՋʊۈɪʂʅി
ֽʱɶʧɥʇɶʅɣʪɫƐϣʎ܇ʨʉɣɪʉɡ)Ƒ
ˋ_ˁ˕˓˜ƪ^̅ >VXࣞ_NXWٓLQDࠇ^Ӕ@ǈحǉ೜ٕʆɡʪƑ
аʨɶɣƑᲱʨʆɡʪƑᔟތʆɡʪƑӞغʆɡʪƑ
Ǆ৞ܢʉǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑˋ_ˁ˕˓˜ƪ^Ə˩
_ˋ˚ƪ^Əˉ_˂˚ƪ^Əˉ_˻˻̅⊦ ˒ƪƏˋ_ˁ˕
˓˜ƪ^̅˘ʵƏ˩_ˋ̅^Əʴ_ˈ˼˜ >VXࣞ_NXWٓLQDࠇ
^ SXࣞ_VXWRࠇ^ آL_JXWRࠇ^ آL_UDUDQ⊦GDࠇ VXࣞ_NXWٓLQDࠇ^QWL SXࣞ_
VXӔ^ ުD_ȷDULQD@(೜ٕʉऩʇʎީߚʎࡰ๨ʉɣʧƑ
೜ٕɿʇ਴ऩʊڊʮʫʪʉ)Ƒˋ_ˁ˕˓˜ƪƏ˜
ƪ̅^ˍ̅˛ʷƏ_ˉ̅˒ʶ^Əˋ_ˁ˕˓˜ƪ^Ə˜
˼ˁ̅ >VXࣞ_NXWٓLQDࠇ QDࠇQ^آHQGX _آLQGDL^ VXࣞ_NXWٓLQDࠇ^
QDULNXӔ@(೜ٕʆʎʉɪʂɾɫƐߣਫ਼ʊ೜ٕʊʉʂ
ʅɮʪ)Ƒˋ _ˁ˕˓˜ƪ^˞Əʸ_˼̅˰ƪ^Əˑ_˜˰
˻^˞ >VXࣞ_NXWٓLQDࠇ^QX ުX_ULPPDࠇ^ WD_QDPDUD^QX@(೜
ٕɿɪʨಊʊʎ๪ʝʫʉɣ)Ƒˋ_ˁ˕˓˜ƪ^˞Ə
ʸ_˼˚ƪ^Ə˨_˻˻˞ >VXࣞ_NXWٓLQDࠇ^QX ުX_ULWRࠇ^ EX_
UDUDQX@(೜ٕʆƐаʨɶɮʅಊʇʎॲӜʆɬʉɣ
< ֟ʫʉɣ >)Ƒˋ_ˁ˕˓˜ƪ^̅˘ʵƏʴ_ˈ˼ˉ
ˢ^Əˋ_ˁ˕˓˜ƪƏ˜ƪ̅^˺ƪ˝Əʴ_ˈ˃ƪ
ʴˈ˃ƪ^ˉƏ_ʴƪ^ʿˢ >VXࣞ_NXWٓLQDࠇ^QWL ^ުD_ȷDU
LآLED^ VXࣞ_NXWٓLQDࠇ QDࠇӑ^MRࠇQL ުD_ȷDNHࠇުDȷDNHࠇ^آL _ުDࠇ
^NLED@(೜ٕʆаʨɶɣʇڊʮʫʪɪʨƐ೜ٕʆʉ
ɣʧɥʊƐ॰ٕʊɶʅɣʉɴɣ <ɡʪɬʉɴɣ >)Ƒ
ˋ_ˁ˕˓˜ƪ^Ə˩_ˋ >VXࣞ_NXWٓLQDࠇ^ SXࣞ_VX@(೜ٕʉ
ऩƑђ೒ʉऩƑӞغʉऩ)Ƒˋ_ˁ˕˓˜ƪ^ʽƪƏˉ
ʷ_ʽƪ˞ >VXࣞ_NXWٓLQDࠇ^NDࠇ VL ࣞ_NDࠇQX@(೜ٕʉʨ < а
ʨɶɰʫʏ >ެʮʉɣ)Ƒ
ˋ_ˁ˕˓˜ʽƪ^˓˜ >VXࣞ_NXWٓLQDNDࠇ^ٓLQD@ǈഃǉ
ʿˑ˜
а
ʨɶɮʅƑаʫʅƑ೜ٕʆƑٵ׺ɶɣӚۍʆƑɿ
ʨɶʉɮʅƑࡥڊƑ˩_ˋ˞Ə˱ƪ^ˢƏ˶_˰^ˉƏ
ˋ_ˁ˕˓˜ʽƪ^˓˜Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪˁ^˜
>SXࣞ_VXQX PLࠇ^ED MD_PD^آL VXࣞ_NXWٓLQDNDࠇ^ٓLQD _آHࠇ^WL _
ުDࠇNX^QD@(ऩ෾ʊʡٵ׺ɶɣƑɿʨɶʉɣӚۍʆ <
਴ऩʍ෾ʱ׺ɶʠʅ >Ɛаʨɶɮɶʅɣʪʉʧ)Ƒ
ˋ_ˁ˕˓˜Ə˲˞ >VXࣞ_NXWٓLQD PXQX@ ǈໞǉࣧઠ
ۍɬʍऩƑӞغʉऩƑ೜ٕʉऩƑᔟތʉऩƑ೒ۼ
೜ວʉऩƑʸ_˾ƪ^Əˋ_ˁ˕˓˜˲˞^Ə˶_˽̅˒
Ə˘ƪ˧ʳƪ^˲˝Əʽƪ_˝˽Əˋƪ⊦ ˖ʻƪ >ުX
_UHࠇ^ VXࣞ_NXWٓLQDPXQX^ MD_UXQGD WHࠇ֝Dࠇ^PXQL NDࠇ_QLUX
VXࠇ⊦ْRࠇ@(ಊʎӞغʉऩ <೜ວ >ɿɪʨƐࣧઠ <Ӟ
غʉɲʇƐђಆɾ໿ >ʏɪʩڊɥʲɿʧ)Ƒ
ˋ_ˁ˕˓˜˲˞ >VXࣞ_NXWٓLQDPXQX@ǈໞǉ೜ٕʉࠖƑ
ӞغʉऩƑђ೒ʉऩƑટࢗԪؤʊɿʨɶʍʉɣࠖƑ
Ǆ৞ܢʉࠖǅʍ୎ᤛɪƑ_ʸ̅ˈƪ^Əˋ_ˁ˕˓˜˲
˞^Ə˶_˽̅˒^Əˋ_ˢƪƏˣ̅^˜_˺ƪ >_ުXQȷDࠇ
^ VXࣞ_NXWٓLQDPXQX^ MD_UXQGD^ VX_EDࠇ SDQ^QD_MRࠇ@(ɡɣ
ʃʎ೜ٕʉऩ < ɿʨɶʉɣऩ > ɿɪʨƐਜʊۼɮ
ʉʧ)Ƒ
ˋ_ˁ˕˓˽̅ >VXࣞ_NXWٓLUXӔ@ǈ߭ஞǉചƧʊݛɰʪƑˑ _
ʽƪ̅^Ə˚̅˻Əˁ_˥̅^˞Ə^ʸ˘ʵ˘ʵƏʶ_ˉ
^˜Əʴ_ˑ˽^ʽƪƏˋ_ˁ˕˓˽̅ >WĖ_NDࠇQ^ WRQUD
NX_ELQ^QX ^ުXWLWL ުL_آL^QD ުD_WDUX^NDࠇ VXࣞ_NXWٓLUXӔ@(܊
ɣࢊɪʨ೛ɫ๮ʀʅঊʊஆɾʪʇചƧʊݛɰʪ)Ƒ
ˋ_ˁ˕˓˻˞ >VXࣞ_NXWٓLUDQX@(ݛɰʉɣ)Ƒˋ _ˁ˕˓
Ə˜ƪ^˞ >VXࣞ_NXWٓL QDࠇ^QX@(ݛɰʅɶʝʂɾ)Ƒˋ _ˁ
˕˓˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >VXࣞ_NXWٓLUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(ݛɰʪɲʇʎʉɣ)Ƒˋ_ˁ˕˓˾ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >VXࣞ_NXWٓLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ݛɰʫʏວɣʍʊ)Ƒʸ
_ˑ^ˋʽƪƏˢ_˼^Əˋ_ˁ˕˓˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ
ˑ̅^˛ʷƏˋ_ˁ˕˓˻̅ˉʹ̅ >ުX_WD^VXࣞNDࠇ ED_UL
^ VXࣞ_NXWٓLUXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX VXࣞ_NXWٓLUDӔآHӔ@(๮ʇ
ɶɾʨӘʫʅചƧʊݛɰʪʇ޻ʂɾɫƐചചʊݛɰ
ʉɪʂɾ)Ƒˋ _ˁ˕˓^Əˣ_˶ƪ^̅ >VXࣞ_NXWٓL^ SD_MDࠇ
^Ӕ@(ݛɰʣɸɣ)Ƒˋ_ˁ˕˓˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞
˞Əʴ_˨^˖ʳƏ^˲ˠƪƏˋ_ˁ˕˓ʹƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >VXࣞ_NXWٓLUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QXQX ުD_EX^ْD ^PXQRࠇ VXࣞ_
NXWٓHࠇ^ PLVDPXQX@(ݛɰʪɲʇʎ෗ɣɫƐɡʲʉʡ
ʍʎݛɰޚʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˋ_ˁ˕˓˼
>_SDࠇ^NX VXࣞ_NXWٓLUL@(৹ɮݛɰޚʫ)Ƒ
ˋ_ˁ˕˖ʳƪˋ̅ >VXࣞ_NXWْDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉʕʀҋɸƑ
ʕʂҋɸƑചƧʊҋɸƑ෩ષ׺ષʊɸʪƑʕʲл
ʪƑˋ_ˁ˕˖ʳƪˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ_
ʽ˕˘ʵ˝^Əˋ_ˁ˕˖ʳƪˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻̅^
˘ʵƏˉ_ˑƪ˽^Əˋ_ˁ˕˖ʳƪˇ̅˛ƪ^ˉƏˉ
˃ƪ_˒ƪ >VXࣞ_NXWْDࠇVXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX _NDWWLQL^ VXࣞ
_NXWْDࠇVX^ NXࣞWRࠇ QD_UDQ^WL آL ࣞ_WDࠇUX^ VXࣞ_NXWْDࠇVDQGRࠇ^آL
آL ࣞNHࠇ_GDࠇ@(ചƧʊʕʀҋɼɥʇ޻ʂɾɫƐ࢟ࠬʊʕ
ʀҋɸɲʇʎʝɪʩʉʨʋʇɣɥʍʆƐʕʀҋɴʉ
ɣʆપɣʅɡʪʲɿʧ)Ƒˋ _ˁ˕˖ʳƪˉ^Ə˩ˇʽ
ƪƏˋ_ˁ˕˖ʳƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >VXࣞ_NXWْDࠇآL
^ SXࣞVDNDࠇ VXࣞ_NXWْDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ചƧʊʕʀҋɶ
ɾɰʫʏʕʀҋɺʏʧɣʍʊ)Ƒˋ_ˁ˕˖ʳƪˉ
>VXࣞ_NXWْDࠇآL@(ചƧʊʕʀҋɺ)Ƒ
ˋ_ˁ˕˖ʳƪ˻ˋ̅ >VXࣞ_NXWْDࠇUDVXӔ@ǈ਴ஞǉʕʀ
ҋʫɴɸƑʕʂҋʫɴɸƑചƧʊҋʫɴɺʪƑੜ
෗ɶʊɴɺʪƑ_˸ƪ^ːƪƏ_˜ƪ̅^˲ˠƪƏˋ_
ˁ˕˖ʳƪ˻ˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ^˛ʷƪ
Ə_ʽ˕˘ʵ^ˉʹƪƏˋ_ˁ˕˖ʳƪ˻ˇ˻˞ >_MXࠇ^
ȷRࠇ _QDࠇP^PXQRࠇ VXࣞ_NXWْDࠇUDVXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX ^GXࠇ
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ˋ_ˁ˕˖ʳƪ˻ˋ̅
_NDWWL^آHࠇ VXࣞ_NXWْDࠇUDVDUDQX@(ดʊງɾʉɣʡʍʎƐ
ചƧʊʕʀҋʫɴɺʧɥʇ޻ɥɫƐ߭ഒ࢟ࠬʊʕ
ʀҋʫɴɺʨʫʉɣ)Ƒˋ _ˁ˕˖ʳƪ˻ˉ^Ə˱ˇʽ
ƪƏˋ_ˁ˕˖ʳƪ˻ˋ^Əˁ˚ƪƏˑ_˶ƪ˕^ˇ̅
>VXࣞ_NXWْDࠇUDآL^ PLVDNDࠇ VXࣞ_NXWْDࠇUDVX^ NXࣞWRࠇ WD_MDࠇV^
VDӔ@(ചƧʊʕʀҋʫɴɺʅʧɰʫʏƐʕʀҋʫɴ
ɺʪɲʇʎԜઅɿ <ɾʣɸɣ >)Ƒˋ _ˁ˕˖ʳƪ˻
ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >VXࣞ_NXWْDࠇUDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ച
Ƨʊʕʂҋʫɴɺʫʏʧɣʍʊ)Ƒˋ_ˁ˕˖ʳƪ˻
ˉ >VXࣞ_NXWْDࠇUDآL@(ചƧʊʕʂҋʫɴɺʧ)Ƒ
ˋ_ˁ˕˖ʳƪ˽̅ >VXࣞ_NXWْDࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉݛɰʪƑʕ
ʂҋʫʪƑചƧʊҋʫʪƑʏʨʏʨʊҋʫʪƑੜ෗
ɶʊʉʪƑ_ʸƪ^˃ƪƏ^˘ʵ˒˜Ə^˩ˋʽƪƏˋ
_ˁ˕˖ʳƪ˽̅˒^Əˋ_ˁ˕˖ʳƪ˻̅^˺ƪ˝Ə
^ʽʶ˜ʽ˜ƪƏˉ_ʿ^˼ >_ުXࠇ^NHࠇ ^WLGDQD ^SXࣞVXNDࠇ
VXࣞ_NXWْDࠇUXQGD^ VXࣞ_NXWْDࠇUDӑ^MRࠇQL ^NDLQDNDQDࠇ آL ࣞ_NL
^UL@(щʎ௪ʊԅɸʇʏʨʏʨʊҋʫʪɪʨƐʕ
ʂҋʫʉɣʧɥʊ௪Ϛʊપɰ)Ƒˋ_ˁ˕˖ʳƪ˼
Ə˶˕^ˇ̅ >VXࣞ_NXWْDࠇULMDV^VDӔ@(ചƧʊʕʂҋʫ
ʣɸɣ)Ƒˋ_ˁ˕˖ʳƪ˽Əʸƪ^˃ƪƏˉ_˘ʵ
˼ >VXࣞ_NXWْDࠇUX ުXࠇ^NHࠇ آL ࣞ_WLUL@(ചƧʊʕʂҋʫʪщ
ʎࠐʅʬ)Ƒˋ_ˁ˕˖ʳƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >VXࣞ_
NXWْDࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʏʨʏʨʊʕʂҋʫʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒˋ_ˁ˕˖ʳƪ˼˼ >VXࣞ_NXWْDࠇULUL@(ചƧʊ
ʕʂҋʫʬ)Ƒˑ_ʽƪ̅^Ə˚̅˻Ə^ˁ˥̅Əʸ_ˑ
^ˉ˘ʵƏʶ_ˉ^˜Əʴ_ˑ˽^ʽƪƏˋ_ˁ˕˖ʳƪ
˽̅ >WĖ_NDࠇQ^ WRQUD ^NXELӔ ުX_WD^آL ࣞWL ުL_آL^QD ުD_WDUX
^NDࠇ VXࣞ_NXWْDࠇUXӔ@(܊ɣࢊɪʨ೛ʱ๮ʇɶʅঊʊஆ
ɾʪʇചƧʊݛɰޚʪ)Ƒ˧_ˑˢ˾ƪ˶^Ə˜_˽^
˞Əˋ_ˁ˕˖ʳƪ˻˞ >֝Xࣞ_WDEDUHࠇMD^ QD_UX^QX VXࣞ_
NXWْDࠇUDQX@(छʂ௡ʃʊʎӘʫʪɫƐചƧʊӘʫ
ʉɣ)Ƒˋ_ˁ˕˖ʳƪ˼Ə˜ƪ^˞ >VXࣞ_NXWْDࠇUL QDࠇ^
QX@(ചƧʊݛɰҋʫʅɶʝʂɾ)Ƒˢ_˾ƪ^Əˋ_˞^
Əˋ_ˁ˕˖ʳƪ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ED_UHࠇ^ VX_
QX^ VXࣞ_NXWْDࠇUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ӘʫʎɸʪɫƐചƧ
ʊݛɰޚʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
ˋ_ˁ˕˖ʳˋ̅ >VXࣞ_NXWْDVXӔ@ ǈ਴ஞǉചƧʊɸ
ʪƑగݛɸʪƑˑ_˰ʾ˻^ˋƏ_˜̅^ˀƏʶ_ˉ^˜
Əʴ_˘ʵ^Əˋ_ˁ˕˖ʳˋ̅ >WD_PDJDUD^VX _QDӔ^JL
ުL_آL^QD ުD_WL^ VXࣞ_NXWْDVXӔ@(ʾ˻ˋʱ୺ɱʅঊʊஆ
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ݛɸʪ < ചƧʊӘʪ >)Ƒˋ_ˁ˕˖ʳˇ˞
>VXࣞ_NXWْDVDQX@(ചƧʊӘʨʉɣ)Ƒˋ_ˁ˕˖ʳˉ
Ə˜ƪ^˞ >VXࣞ_NXWْDآL QDࠇ^QX@(ചƧʊӘʂʅɶʝʂ
ɾ)Ƒˋ _ˁ˕˖ʳˋ^Əˁ˚ʷ >VXࣞ_NXWْDVX^ NXࣞWX@(ച
ƧʊӘʪɲʇ)Ƒˋ_ˁ˕˖ʳˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >VXࣞ
_NXWْDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ചƧʊӘʫʏວɣʍʊ)Ƒˋ_
ˁ˕˖ʳˉ >VXࣞ_NXWْDآL@(ചƧʊӘʫ)Ƒ
ˋ_ˁ˕˖̅ >VXࣞ_NXWْXӔ@ǈ߭ஞǉݛɰޚʪƑചചʊ
ݛɰʪƑചചʊҋʫʪƑʴ _˒^ʽƪ˻Əʸ_ˑ^ˋʽƪ
Əˋ_ˁ˕˖̅^ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏˋ
_ˁ˕˖ʳ̅ˢ̅^Ə˞˶ƪ >ުD_GD^NDࠇUD ުX_WD^VXࣞNDࠇ
VXࣞ_NXWْXӔ^NDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX VXࣞ_NXWْDPEDQ^ QX
MDࠇ@(ɡʲʉ܊ɣࢊɪʨ๮ʇɶɾʨݛɰޚʪʇ޻ʂ
ɾʍʊƐݛɰʉɣʧƑʉɡʲɿ)Ƒˁ_˥̅^˰ƪƏʶ
_ˉ^˜Əʴ_ˑ˽^ʽƪƏˋ_ˁ˕˖̅ >NX_ELP^PDࠇ ުL_
آL^QD ުD_WDUX^NDࠇ VXࣞ_NXWْXӔ@(೛ʎঊʊஆɾʪʇӘʫ
ݛɰޚʪ)Ƒ_˱ƪ^ˢ˾ƪƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˋ_ˁ˕˖ʳ
˞ >_PLࠇ^EDUHࠇ _VXQGX^ VXࣞ_NXWْDQX@(ʑʒӘʫʎɸʪ
ɫƐചƧʊӘʫʉɣ)Ƒˋ _ˁ˕˓Ə˜ƪ^˞ >VXࣞ_NXWٓL
QDࠇ^QX@(ݛɰޚʂʅɶʝʂɾ)Ƒ^ʸ˥ˉƏˋ_ˁ˕
˖^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^ުXELآL VXࣞ_NXWْX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(ɼʫɿɰʆʎݛɰޚʪɲʇʎʉɣ)Ƒˋ_ˁ˕˖
^ʽƪƏˋ_ˁ˕˓ >VXࣞ_NXWْX^NDࠇ VXࣞ_NXWٓL@(ݛɰޚʪ
ʉʨݛɰޚʫ)Ƒʸ_ˑˉ^ˑƪƏˋ_ˁ˕˓Ə˜ƪ^˞
>ުX_WDآL ࣞ^ WDࠇ VXࣞ_NXWٓLQDࠇ^QX@(๮ʇɶɾʨݛɰʅɶʝ
ʂɾ)Ƒˉʷ_ʽ˕˚ʷ^Ə˨̅ˉƏˋ_ˁ˕˖Ə˲ˠ
ƪ^Əˉ_˘ʵ˼ >Vw ࣞ_NDWWX^ EXӔآL VXࣞ_NXWْXPXQRࠇ^ آL ࣞ_
WLUL@(ऄʪɿɰʆ <ഒʆ >ݛɰʪʡʍʎࠐʅʬ)Ƒˋ
_ˁ˕˓ʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >VXࣞ_NXWٓHࠇ^ PLVDPXQX@(ݛ
ɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒ˲ƪ_˽^Əˋ_ˁ˕˓ >PXࠇ_UX^ VXࣞ_
NXWٓL@(ৌ೼ݛɰޚʫ)Ƒ
ˋ_ˁ^˛ʷ̅ >VXࣞ_NX^GXӔ@ǈ෠ǉຎ֕ܙߢਜ਼ʍΦҠ෠Ƒ
಼॥ʍΦҠƑǄયୠఃǅʇ࢑ɮƑݍђ֙ʍΦҠʆƐຂ
ః޶ (ˇ˚ʷ˞ˉ >VDWXQXVL@)ʍߣǆу௚ڶ߯୅ǇƑ_
ʴƪ^ˉ >_ުDࠇ^آL@(ঐச)ɫƐଜʠʨʫɾۿఈʍࣣʊɴ
ʨʊബޱ࡝೅ʱఈʠʪʇ฿ɧʨʫɾΦҠƑ_˸̅˓
˷˶ˁ >_MXQٓXMDNX@(฿ऩด)੊؆ʱ࠷ɰɾǆঊҴൣ
ڊ߯୅ǇƑ_˫ƪ^˞Əʸ_˨ʶƪ^ˣʶ˜ƪƏ˞_ˢ^˽
ˋˁ˛ʷ̅˘ʵƏʽ_ʽ^˼Ə_˨ƪ^Əʶ_˖ʳ˥˻ƪ
˰^˞Ə_ʴ˕^ˑ̅_˒ƪ >_EHࠇ^QX ުX_EXުLࠇ^SDLQDࠇ QX
_ED^UXVXࣞNXGXQWL NĖ_ND^UL _EXࠇ^ ުL_ْDELUDࠇPD^QX _ުDW^
WDQ_GDࠇ@(Ѽɫўʍ੝Φᴋʊฐڀયୠఃʇ࢑ɪʫʅ
ɣʪࢬ౮ʍΦᴋɫɡʂɾʧ)Ƒ
ˋ_ˁ˜ƪ˽ >VXࣞ_NXQDࠇUX@ǈ෠ǉ்ɮ෦ʪёƑ்ɮ׏
ɮёƑॸϳʉʈʍෆ࡯Ѣʱ਽ʂɾߢʍёʣକёʆ
ࣄɣɾஙՁʍёƑǄଞ෦ʩǅʍձƑʽ_˝˜ƪ˽ >ND
_QLQDࠇUX@(܊ɮ׏ɮёƑ܊яʆࣄɬଫʠɾஙߩՁʍ
ёʣॸϳʉʈʍԂ࡯Ѣʍё) ʍ੆ձڶƑˋ_ˁ˜ƪ
˽ƏˉƪƏ˨ƪˢ^Əˁ_˞Əˋʶ^ʽƪƏ˰_˒Əʸ
ƪ˰̅^Əˣˊ_˒ƪ >VXࣞ_NXQDࠇUX آLࠇ EXࠇED^ NX_QX VXL
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ˋ_ˁ˜ƪ˽
^NDࠇ PD_GD ުXࠇPDP^ SDȹL_GDࠇ@(ଞ෦ʩ <்ɮ෦ʪё
ʱ > ɶʅɣʪɪʨƐɲʍॸϳʎʝɿ࡯ʫʅɣʉɣ
ʎɹɿʧ)Ƒ
ˋ_ˁ˜ʸ̅ >VXࣞ_NXQDXӔ@ ǈ਴ஞǉ਱ʉɥƑ࢝ʃɰ
ʪƑҦɸʪƑˣ_˜̅^ˀƏ_ˋƪ^ʽƪƏ˛ʷƪƏˋ
_ˁ˜ʸ̅˒^Ə˛ʷƪƏˋ_ˁ˜ƪ̅^˺ƪ˝Əʴ_
ˇ˥^ˢ >SD_QDӔ^JL _VXࠇ^NDࠇ ^GXࠇ VXࣞ_NXQDXQGD^ GXࠇ VXࣞ
_NXQDࠇӑ^MRࠇQL ުD_VDEL^ED@(·ʔɵɰʱɸʪʇ੄ʱ࢝
ʃɰʪɪʨƐ੄ʱ࢝ʃɰʉɣʧɥʊืʘʧ)Ƒ^ʽʶ
˨Əʴ_ˇ˫ƪ^Ə˛ʷƪƏˋ_ˁ˜ʶƏ˶˕^ˇ̅˒
Ə^˛ʷƪƏˋ_ˁ˜ʸ^Əʴ_ˇ˫ƪ^Əˋ_˜^˺ƪ >^
NDLEX ުD_VDEHࠇ^ GXࠇ VXࣞ_NXQDL MDV^VDQGD ^GXࠇ VXࣞ_NXQDX
^ ުD_VDEHࠇ^ VX_QD^MRࠇ@(ɲʲʉืʒʎ੄ʱ࢝ʃɰ < ਱
ʉɣ >αɣɪʨƐ੄ʱ࢝ʃɰʪืʒʎɸʪʉʧ)Ƒ^
˛ʷƪƏˋ_ˁ˜ʶ˶ƪ^˻Ə_˙ƪ^ˊ_˄^˻ >^GXࠇ VXࣞ
_NXQDLMDࠇ^UD _GHࠇ^ȹL_JH^UD@(੄ʱ࢝ʃɰɾʨ੝ഷɴ)Ƒ
_ʽ˕˘ʵ˝^Ə˛ʷƪƏˋ_ˁ˜ʶ^ˢ >_NDWWLQL^ GXࠇ
VXࣞ_NXQDL^ED@(࢟ࠬʊ੄ʱ࢝ʃɰʬʧǑ࢝ʃɰʪʉ
ǒ)Ƒੜ෗ɶʊɸʪƑފɸƑ໳௻ৰʍެ๑ڶƑʽ_ˊ
˧ʿˇƪ˼^Ə˶_˻˥^ˢƏ^ʶ˒˧˟ƪ˻Ə_ˇƪ˼
Əʴƪ^ˁʽƪƏ˕_ʔʳ^Əˋ_ˁ˜ʸ̅⊦ ˒ƪ >ND
_ȹL֝XࣞNLVDࠇUL^ MD_UDEL^ED ^ުLGD֝XQHࠇUD _VDࠇUL ުDࠇ^NXNDࠇ
I_ID^ VXࣞ_NXQDXQ⊦GDࠇ@(๲ <೿ऽɬʍ઺ >ʆ޶֯ʱˇ
ˢ˝ʆໞʫʅɣɮʇ޶֯ʱފɸʧǑʟʀʢɸʪʉ
ǒ)Ƒ
ˋ_ˁ˝˽̅ >VXࣞ_NXQLUXӔ@ ǈ਴ஞǉɼɲʌ (਱ʌ) ʪƑ
࢝ʃɰʪƑҎѼɸʪƑҋɸƑ໳௻ৰʍެ๑ڶƑ^˛
ʷˁƏ_ʾƪ^Əˑ˘ʵƏˉ_˂˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏ^
˛ʷƪƏˋ_ˁ˝˽̅^˒ƪ >^GXNX _JDࠇ^ WĖWL آL_JXWX
VXࠇ^NDࠇ ^GXࠇ VXࣞ_NXQLUXQ^GDࠇ@(ɡʝʩԺ૗ʂʅ < Ѽʱ
૗ʂʅ > ީߚʱɸʪʇƐ੄ʱ਱ʌʪʧ)Ƒ_˛̅˂
ˬ̅^ˆƪƏˋ_ˁ˝˻̅^˺ƪ˝Ə_ʴˉʷʽʶ^ˢ >
_GRӔJXSHӔ^JRࠇ VXࣞ_NXQLUDӔ^ MRࠇQL _ުDVL ࣞNDL^ED@(ன׿ʎ
ҋɴʉɣʧɥʊΑɣʉɴɣʧ)Ƒ˂ _˓^˭ƪ˝ˇƪˀ
Ə_ʴˉʷʽƪ̅^ʽƪƏ_˛̅^˂Əˋ_ˁ˝˽^Əˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >JX_ٓL^KRࠇQLVDࠇJL _ުDVL ࣞNDࠇӔ^NDࠇ _GRӔ^
JX VXࣞ_NXQLUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ʟʣʞʊ <෗ୄ൨ʊ >
ɴɧΑʮʉɰʫʏன׿ʱ਱ʌʪ < గ਱ɸʪ > ɲʇ
ʎʉɣ)Ƒ
ˋ_ˁ^˨ >VXࣞ_NX^EX@ǈ෠ǉɸɮʡ (਌᳇)Ƒʡʞɫʨ (⾒
Ӏ)Ƒɶɣʉ (ബಐ)Ƒϊʍڙ๕ƑǄsucumoƐˋ ˁ˴ (ɸ
ɮʡ) ɸʉʮʀƐNuca(ۯ) ബʣࢬొʍӀǅǆ൲ท௪
೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˰ʶ˶^ƏˇʶƏ˦_ʿ˘
ʵ^Əˋ_ˁ^ˮƪƏ˚_ˢˉ >_PDLMD^ VDL SL ࣞ_NLWL^ VXࣞ_NX
^ERࠇ WX_EDآL@(ϊ < ബ > ʎˉˆΑɣʅ੺ܚɶƐᴒɬϩʆ
ᴒɣʅƐˋˁ˴ʱ೿ʊಞʏɶʅ࢜֞ɶʉɴɣ)Ƒ˕_
ˏƪ˰ƪ^˜Ə^ˑ˚ʷʽƪƏˋ_ˁ^˨Əʽ˨̅_˒ƪ
^Əʽ_˰ƪ^Əˣ˼ˢ >V_VRࠇPDࠇ^QD ^WĖWXNDࠇ VXࣞ_NX^EX
NDEXQ_GDࠇ^ ND_PDࠇ^ SDULED@(೿ђʊງʃʇ⾒Ӏʍˋ
ˁ˴ʱ๡ʒʪɽƑɡʂʀʗۼɰʧ)Ƒ
ˋ_ˁ˧ʶ >VXࣞ_NX֝XL@ ǈ෠ǉଞໂɧƑ੄ʍɶʲʝʆ
ໂɧʪɲʇƑ_˒ʶʽ̅^˞Ə^ˉ˓Ə_ˬƪ˽^ˑƪƏ
ˋ_ˁ˧ʶƏˋ̅^˃̅Ə˦_˻ˁ^˞Ə^ʿƪƏˁ_ˢ
^˼Ə_˫ƪ >_GDLNDQ^QX ^آL ࣞٓ L _SHࠇUX^WDࠇ VXࣞ_NX֝XL VXӔ
^NHP SL_UDNX^QX ^NLࠇ NX_ED^UL _EHࠇ@(੝Ӻʍ՘ছʊ௬
ʂɾʍʆଞໂɧɸʪʚʈʊӺఔɫзɶՅɺʅɬʅ
୰ɧʅɣʪ)Ƒ
ˋ_ˁ˧˚ʷ˕˓ >VXࣞ_NX֝XWXWٓL@ǈ෠ǉʕʃʕʃ೜ഥ
೜ෂʱɣɥɲʇƑۇ઺ʆʃʕʣɮ (ဗɮ) ɲʇƑ^ʴ
ʶ˝Əˋ_ˁ˧˚ʷ˕˓Əˇ̅˛ƪ^ˉƏ^˞ƪʽƏ
^˞ƪ˘ʵƏˉʽʶ_˚ʷ^Əʴ_ˊ^Ə˕_ˇ˼ˢ˽^Ə
́_ʽ^˽ >^ުDLQL VXࣞ_NX֝XWXWٓL VDQGRࠇ^آL ^QXࠇND ^QXࠇWL
آL ࣞNDL_WX^ ުD_ȹL^ V_VDULEDUX^ ZD_ND^UX@(ɼʲʉʊʕʃ
ʕʃ೜ഥʱڊʮʉɣʆƐѕɫѕɿʇɶʂɪʩङɶࣣ
ɱʉɣʇഒɪʨʉɣ <ङɶࣣɱʫʏɽഒɪʪ >)Ƒ
ˋ_ˁ˨̅ >VXࣞ_NXEXӔ@ǈ෠ǉএ෕Ɛ௰෕ƑީߚƑǄं
ഒǅʍ୎ᤛƑ^ʸ˶ƪƏ˕_ʔʳ^Əˋ_˒˘ʵ^˽Əˋ
_ˁ˨̅^Əʸ_˶^˞Ə^˅ƪ˺ƪ˶Ə˕_ʔʳ˞^Əˋ
_ˁ˨̅ >^ުXMDࠇ I_ID^ VX_GDWL^UX VXࣞ_NXEXӔ^ ުX_MD^QX ^
NRࠇMRࠇMD I_IDQX^ VXࣞ_NXEXӔ@(ढʎ޶֯ʱσʅʪʍɫ௰
෕ <ंഒ >ʆƐढʍۏ๜ʎ޶֯ʍএ෕ <ंഒ >ʆ
ɡʪ)Ƒ˚ʷ_˿ƪ^Ə˚ʷʿƏ˚ʷ_˽^˽Əˋ_ˁ˨
̅Əʶ̅^˰ƪƏ_˶ƪ^˞Ə^ˢ̅Ə_ˋƪ˽^Əˋ_ˁ
˨̅ >WX_URࠇ^ WXࣞNL WX_UX^UX VXࣞ_NXEXӔ ުLP^PDࠇ _MDࠇ^QX
^EDQ _VXࠇUX^ VXࣞ_NXEXӔ@(وʎߢʱܘɱʪʍɫ௰෕ <
ं෕ >ʆƐٮʎўʍಀʱɸʪʍɫ௰෕ʆɡʪ)Ƒ
ˋ_ˁ^˰ >VXࣞ_NX^PD@ǈ෠ǉࢉൌݝʩƑǄɶɬʧʝƏొ
ബʍࢉʱ϶ǆܴۄٽࡘƏܫƔڊڶǇǅǆу௚ڏڶ੝
߯୅ǇƑౡԨ୷ʆʎƐ֜໏ 5 ٚʍݍࢉʍभʊ߻ʩ
ۼʮʫɾƑචҾ଺ʉϊӴʩʊ௬ʪৈʊƐාʂɾϊ
ʍࢉൌʱӴʩࠪʩƐౡԨ୷ʍڰᅹʍजํʣҺўʍ
ѦʍजƐഏৈʊ֯ɧʅ൱ݴʱ՗ԼɶƐ෗ߚʊӴʩ
ࠪʩ࠿Ӄɫࡰ๨ʪʧɥ՗ԼɶɾݝᘔƑஆ௪ʍ৹૝Ɛ
ु୔ʍɡʪॸ೅୷ɪʨϊʍࢉൌʱݢɺɾॐ࡝ⅸʍ^
ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(ˇˢ˝) ɫ֜ʼƪˍʍৈʍೕ
ʊখԱɶƐڸԱʍࣣʆ੊Ցɶʅ՗Լɶʅɣʪˇ_ʽ
ˇ >VĖ_NDVD@(ޮ) ʍৈʊ׼ɰࣣʩƐφਡʍࢉൌʱൡ
ɱƐ൱ݴʇ෗ߚʍ࠿Ӄʱ՗ԼɶʅʡʨʂʅҺўଟ
ʊߡʀՒʩƐўʍѦʍजʇഏৈʊϊൌʱൡɱʅ൱
ݴʱ՗ԼɶɾƑɼʍݣƐڗࠩʍ޴ඩ < ̄˜˼ज >
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ˋ_ˁ^˰
ɫѦʍजʊ՗ԼɸʪʍɫࡌԉʆɡʂɾƑ૝᫺ʍ઺
ʱॐ࡝ⅸʍʶ˒˧˝ɫ੊Ցɶʅɣɾ_˰ʶ^ˌ˝ >_
PDL^ȷXQL@(ৈ৖ܲ)ʍௐҘɪʨφঀʊʼƪˍʍೕʗ
খԱɶʅɮʪํʎࠄʊ৬ԣʆɡʂɾƑࡎʍ౫حʆ
߭ўʍࡎʱଜʠʅೕʗ׼ɰђʩɾƑɼʍگƐࢉൌʱ
ॴബɶʅूɬƐʶ_ˢ^˓ >ުL_ED^ٓL@(Зॉحʍɩʊɭ
ʩ)ƐɩΈʩʱзɶʅЗحʊɶɾƐ_ˑʶ˻ƪ^ʶƪ >
_WDLUDࠇ^ުLࠇ@(ഥɾɣɩΈʩƑओܚʍ౽) ʱݴʂʅѦʍ
जʇഏৈʊ֯ɧƐढআʍўʊʡధʂɾƑˋˁ˰ɫ
ݗʲɿʨ଻ʣਸ਼ڧƐப᪦உʍ෦ʩഐʱ෦ʨɶʅʡ
ʧɣʇɴʫƐ൱௻ݝʍࢀಡɫʉɴʫɾƑˋ_ˁ˰^˞
Ə_ʼƪ^˼Əˉ_˰^ˏƪ˻ˢ˽Ə^˦˻ʿ̅Ə_ˑʶ^
ˁ̅Ə˛ʷ_˻ƪ̅˸̅Ə˜ƪ˼˲ˠƪƏ˜ƪ˻ˏ
ƪ˕^ˑ >VXࣞ_NXPD^QX _ުRࠇ^UL آL_PD^VRࠇUDEDUX ^SLUDNLQ
_WDL^NXQ GX_UDࠇӑMXQ QDࠇULPXQRࠇ QDࠇUDVRࠇW^WD@(ˋˁ˰
ɫ๨ʨʫʅƐɼʫʱݗʝɴʫɾʨʏ < ɽ > ଻ʡਸ਼
ڧʡப᪦ʡƐ෦ʩഐʎ޳ʠʅ෦ʨɴʫɾ)ƑΤگƐ୔
ʍعʍڙʫਈʱ௿ʣɶʅ^ʽ˰ʶ >^NDPDL@(૊) ੆ݼ
ʱɸʪɲʇʡࡰ๨ɾƑ
ˋ_ˁ^˰˽̅ >VXࣞ_NX^PDUXӔ@ǈ߭ஞǉ࡬ʞɲʝʪƑɥ
ɹɮʝʪ (ᧂʪ)ƑɪɫʟƑࢬɴɮʉʪƑɶʢɫʟƑ
ɶʢɫʲʆԯɮʉʪƑǄ᦮Ɛʸˌˁ˰˽ǅǆ຾᝟෠
ձࢴǇƐǄᧂƐʸˌˁ˰˽ǅǆः๕ߞ຾ࢴǇʍձƑ_˦
ƪ^˶˘ʵƏˋ_ˁ^˰˼Ə_˫ƪ >_SLࠇ^MDWL VXࣞ_NX^PDUL _
EHࠇ@(Ӻɣʍʆ࡬ʞɲʝʂʅᧂʂʅɣʪ)Ƒ_˦ƪ^˶
ˑ̅˘ʵ̅Əˋ_ˁ˰˻^˞ >_SLࠇ^MDWDQWLQ VXࣞ_NXPDUD
^QX@(Ӻɮʅʡᧂʨʉɣ)Ƒ˶_˻^˫ƪƏʶ_ˈ˼^ʽ
ƪƏˋ_ˁ^˰˽̅˒Əˋ_ˁ˰˻̅^Ə˺ƪ˝Ə˶
ƪ_˻˰^ˉƏʶ_ˊ^Ə˜_˻ƪ^ˉˢ >MD_UD^EHࠇ ުL_ȷDUL
^NDࠇ VXࣞ_NX^PDUXQGD VXࣞ_NXPDUDӑ^ MRࠇQL MDࠇ_UDPD^آL ުL
_ȹL^ QD_UDࠇ^آLED@(޶֯ʎߺʨʫʪʇ࡬ʞɲʝʪʍʆƐ
࡬ʞɲʝʨʉɣʧɥʊƐลɶɮࡠʨɪɮߺʂʅ׃
ɧʉɴɣʧ)Ƒˋ_ˁ^˰˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^̅˒Ə
˩_ˋ˲^ˉ˨ʽ˻ƪƏˋ_ˁ^˰˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >VXࣞ
_NX^PDUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QGDࠇ SXࣞ_VXPX^آLEXNDUDࠇ VXࣞ_NX^
PDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ɥɹɮʝʪɲʇʎ෗ɣɪʨƐφ
୩ɯʨɣʎ
ʸˌˁ˰
ᧂ ʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ʵƏˋ_
ˁ^˰˼ >^NXQDࠇWL VXࣞ_NX^PDUL@(ܧ࢈ʆᧂʫ)Ƒˋ_ˁ˰
˻̅^˛ƪˉƏ^ʿ˴ƪƏ˰ʶ_˰ʶ^ˉƏ^˲˘ʵƏ_
ʴƪ^ʿ >VXࣞ_NXPDUDQ^GRࠇآL ^NLPRࠇ PDL_PDL^آL ^PXWL _
ުDࠇ^NL@(࡬ʞɲʝʨʉɣʆƐ୩׉ʱ੝ɬɮʡʂʅ <
Ԡʱ੝ɬɮߡʂʅ >ɣʉɴɣ <ൈɬʉɴɣ >)Ƒ
ˋ_ˁ^˱ >VXࣞ_NX^PL@ǈ෠ǉΈʩƑ
ˋˁ
ଁʞƑˋ _ˁ^˲̅ >VXࣞ
_NX^PXӔ@(Έʪ) ʍໞ๑حɪʨ୎२ɶɾ෠ߐح (࢕
ॐߐ)Ƒ˩_ˋˋˁ^˱ >SXࣞ_VXVXࣞNX^PL@(φΈʩ)Ƒ˧_
ˑˋˁ˱ >֝Xࣞ_WDVXࣞNXPL@(௡Έʩ)Ƒ_˱ƪˋˁ˱ >_
PLࠇVXࣞNXPL@(ޔΈʩ)Ƒ_˰ʶ˞˱ƪ^ˋƏ˧_ˑˋˁ
˱^Əˋ_˨^˼˘ʵƏ˲_ˑ^ˉˢ >_PDLQXPLࠇ^VX ֝Xࣞ_
WDVXࣞNXPL^ VX_EX^ULWL PX_WD^آLED@(ബළᳩʱ௡ΈʩΈ
ʂʅ <ຜࠬʆ۲ʂʅ >ߡɾɺʅʣʩʉɴɣ)Ƒ
ˋ_ˁ˱ >VXࣞ_NXPL@ǈ෠ǉƏ1_ީܦʞǅʍձƑઞࠪʩƑ
฽ۼСࡌƑ˼ˡƪˇ˽ (rehearsal)Ƒ2ۥਚƑৠʞງ
ʅƑࠥ௻ৰʊʎƐˉ_ˁ˱ >آL ࣞ_NXPL@ ʇɣɥऩʡɣ
ʪƑ൱௻ݝʣٗԼݝʊʎ˨_˛ʷ˽ >EX_GXUX@(๙ʩ)Ɛ
_ʿ˹̅ˀ̅ >_NMRӔJLӔ@(׆ڊƑСٌ) ʍ໛ࡌʱɸʪ
ɫƐ_ˢ̅˂^ˢ˼ >_EDӔJX^EDUL@(_ಀధʩǅʍձƑಀ
ৠధપƑࡰСࢇ࢘Ƒ˩˿˂˻˲Ƒ௬޶ثС೹ధપ)
ʊ࡞ʂʅਅީࣣɱʍ໛ࡌʱɸʪɲʇʱɣɥƑॸਲƐ
୼ਲɼʫɽʫיಕʊƐࡰɶഐɫਂࠬൣʊ໯ʫʉɣ
ʧɥʊمҒɶʅ໛ࡌɶɾƑࢺ໾ 30 ௻ɳʬʝʆʎƐ
ˋˁ˱ɫׯʄɮʇƐɼʫɽʫʊਂࠬൣʍಀৠʱ෋
ɪʊௐଗɶɡɣʉɫʨС೹ʱֳɣɡʂɾʡʍʆɡ
ʪƑ_˩ƪ˽ːƪ˻ʿ^˞Əˋ_ˁ˳ƪ^Əʶ_˓^˶ƪ >
_SXࠇUXȷRࠇUDNL^QX VXࣞ_NXPHࠇ^ ުL_ٓL^MDࠇ@(൱௻ݝʍ൚ఈ
೹๙ < ࣣӎ೹๙ > ʍ˼ˡƪˇ˽ < ˉˁ˱ > ʎѕ
ߢʆɸɪ)Ƒ
ˋ_ˁ^˲̅ >VXࣞ_NX^PXӔ@ ǈ਴ஞǉΈʪƑΈʩଫʠʪƑ
_ˊ̅^ˢƏ^˘ʵƪ˜Əˋ_ˁ^˱˘ʵƏ^ˑ˘ʵƏ_˫
ƪ >_ȹLP^ED ^WLࠇQD VXࣞ_NX^PLWL ^WDWL _EHࠇ@(ɩװʱࠬʊ
Έʂʅງʂʅɣʪ)Ƒ˶_˻^˫ƪƏˠƪ_̅^Ə˘ʵƪ
˜Əˋ_ˁ^˲̅˒Əˋ_ˁ˰ˇ̅^˛ƪˉƏ˲_ˑˢ^
ˉˢ >MD_UD^EHࠇ QRࠇ_Q^ WLࠇQD VXࣞ_NX^PXQGD VXࣞ_NXPDVDQ
^GRࠇآL PX_WDED^آLED@(޶֯ʎѕʆʡࠬʊΈʩଫʠʪ
ɪʨƐΈʨɺʉɣʆɣɷʨɺ <໪ʨɺ >ʉɴɣʧ)Ƒ
ˋ_ˁ^˲Ə^˦̅˰ƪƏˋ_ˁ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >VXࣞ_
NX^PX ^SLPPDࠇ VXࣞ_NX^PHࠇ ^PLVDPXQX@(ࠬʊΈʪʇ
ɬʎΈʫʏɣɣʍʊ)Ƒˋ_ˁ^˱ >VXࣞ_NX^PL@(Έʫ)Ƒ
ˋ_ˁ˲̅ >VXࣞ_NXPXӔ@ǈ਴ஞǉީ ৠʟƑઞࠪʩʱʃɰ
ʪƑৠʞງʅʪƑۥ৳ʱɾʅʪƑكѾɸʪƑ฽ۼС
ࡌʱɸʪƑ˨ _˛ʷ˽ʿ˹̅^ˀ̅Əˋ_ˁ˱˘ʵƏʿ
ƪ^ˁƏ_ˋ̅˘ʵƏ˫ƪ^˞̅˛ʷƏ˨_˛ʷ˽Əˉ
ƪ˩ˋ˞^Əˑ_˻ƪ˞^Əˋ_ˁ˰˻˞ >EX_GXUXNMRӔ^
JLQ VXࣞ_NXPLWL NLࠇ^NX _VXQWL EHࠇ^QXQGX EX_GXUX آLࠇSXࣞ
VXQX^ WD_UDࠇQX^ VXࣞ_NXPDUDQX@(๙ʩ׆ڊ <Сٌ >ʱ
ީৠʲʆغڏɶʧɥʇɶʅɣʪɫƐ๙ʩʱɸʪऩ
ɫਣʩʉɮʅީৠʝʫʉɣ)Ƒˋ_ˁ˲̅˘ʵ^Əʸ
˲ƪʽƪƏ˨_˛ʷ˽ˉ̅ʽ^Əʴ_˖ʳ^˱˘ʵƏˋ
_ˁ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >VXࣞ_NXPXQ^WL ^ުXPXࠇNDࠇ EX_GX
UXآLӔND^ ުD_ْD^PLWL VXࣞ_NXPHࠇ^ PLVDPXQX@(ީৠʡɥ
ʇ޻ɥʉʨ๙ʩࠬʱࡘʠʅީৠʠʏɣɣʍʊ)Ƒˋ
863
ˋ_ˁ˲̅
_ˁ˲Ə˩ˏƪƏˣƪ^ˁƏˋ_ˁ˱ >VXࣞ_NXPX SXࣞVRࠇ
SDࠇ^NX VX_NXPL@(ީৠʟऩʎ৹ɮީৠʠ)Ƒ
ˋ_ˁ˶˰ >VXࣞ_NXMDPD@ ǈ෠ǉдޗƑ_ˣʶˑ^˞Əˋ
_ˁ˶˰˜ƪ^˽Ə_ʿ˵ƪ̅ˀʿƪ˶^Ə˞_ʽ^˼Ə_
˨ƪ >_SDLWD^QX VXࣞ_NXMDPDQDࠇ^UX _NMDࠇӔJLNLࠇMD^ QX_ND
^UL _EXࠇ@(ॸ೅୷ʍдޗʊɶɪ᱉ʍ෼ʎިʂʅɣʉ
ɣ <ޗдʊɽ᱉ʍ෼ʎިʂʅɣʪ >)Ƒ
ˋ_ˁ^˻ʶ >VXࣞ_NX^UDL@ǈ෠ǉৎɣƑኌɧƑˋ_ˁ^˻ʸ
̅ >VXࣞ_NX^UDXӔ@(ৎɥƑኌɧʪ) ʍໞ๑حɪʨ୎२
ɶɾ෠ߐƑ_ʿ̅^˞Əˋ_ˁ^˻ʶƏ_ˋ̅ >_NLQ^QX VXࣞ
_NX^UDL _VXӔ@(હഐʍৎɣʱɸʪ)Ƒ_ˑƪˁˉ^˻ʶƏ
_ˋ̅ >_WDࠇNXآL^UDL _VXӔ@(୔ኌɧ < ୔ʍ४ણ > ʱɸ
ʪ) ʍˁ_ˉ^˻ʶ >NXࣞ_آL^UDL@ ʎƐˋ_ˁ^˻ʶ >VXࣞ_NX^
UDL@(ৎɣ) ʍёΦ୎୭ < ˳ˑ˘ƪˎ > ɶɾʡʇʎ
ԪؤʉɣƑ
ˋ_ˁ˻ʶ >VXࣞ_NXUDL@ǈ෠ǉʔʩƑʔɥƑʔʩʱɸʪ
ɲʇƑɼʫʨɶɮʧɼɩɥɲʇƑˋ_ˁ^˻ʶ >VXࣞ_
NX^UDL@(ৎɣ) ʍίළ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˥ƪˋˁ^˻
ʶ >_ELࠇVXࣞNX^UDL@(ैʂɾʔʩ)Ƒ˝_˥ˋˁ˻ʶ >QL_
ELVXNXUDL@(ऎɾʔʩʱɸʪɲʇ)Ƒ_ʸʶ˩ˋˋˁ^˻
ʶ >_ުXLSXVXVXࣞNX^UDL@(໳ऩʍʔʩʱɸʪɲʇ)Ƒʸ
_˨˩ˋˋˁ^˻ʶ >ުX_EXSXVXࣞVX^NXUDL@(੝ऩʍʔʩ
ʱɸʪɲʇƑ੝ऩʕʪɲʇ)Ƒ˩_˼ˋˁ˻ʶ >SXࣞ_
ULVXNXUDL@(Քνɣʍʔʩʱɸʪɲʇ)Ƒ_˶̅ˋˁ^˻
ʶ >_MDQVXࣞNX^UDL@(ೊऩʍʔʩʱɸʪɲʇ < ೊʞৎ
ɣ >)Ƒ˝_˥ˋˁ˻ʶˢƏˉƪ˫ƪ^˘ʵƏ˲ƪ_˽^
Əˉ_˃ƪ̅^˒ƪ >QL_ELVXࣞNXUDLED آLࠇEHࠇ^WL PXࠇ_UX^ آL ࣞ
_NHࠇQ^GDࠇ@(ऎɾʔʩʱɶʅৌ೼ടɣʅɡʪʧ)Ƒ
ˋ_ˁ˻ʶ^ʿ̅ >VXࣞ_NXUDL^NLӔ@ǈ෠ǉৎʂɾહഐƑൊࡄ
ɶɾહഐƑʛʬહƑ_ˁƪˉ^ʿ̅ >_NXࠇآL^NLӔ@(ؽɭখ
ɭɶɾહഐƑؽɭஆʅʱɶɾહഐ)ʇɣɥʍɫ೩૾Ƒ
ˋ_ˁ˻ʶ^ʿ̅Ə˶_˽˞^Əʴ_˻ʶˇ˻ˉ^Əʴ_ˈ
˃ƪʴˈ˃ƪ^ˉƏʿ_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ̅ >VXࣞ
_NXUDL^NLӑ MD_UXQX^ ުD_UDLVDUDآL^ ުDȷD_NHࠇުDȷDNHࠇ^آL
NL ࣞ_آHࠇ^WL _ުDࠇ^NXӔ@(ɡʀɲʀؽɭஆʅɶɾહഐɿɫƐ
রɣޓɶʅ॰ٕʊહʅɣʪ <હʅɡʪɮ >ʧ)Ƒ
ˋ_ˁ˻ʶ˕^ˁ˽ >VXࣞ_NXUDLN^NXUX@ǈ෠ǉኌɧ਄Ƒኌ
ɧɾگʍɮɹƑචഐʱূʒࠪʂɾިʩ᳇Ƒ-˕^ˁ˽
>N^NXUX@(ިʩ᳇ƑӀ)ʎ઺तʍʉɣƐїડʍʉɣʡ
ʍʱ೅ɸখಢڶƑ˰_˱˜ƪ^˞Əˋ_ˁ˻ʶ˕^ˁ˽
>PD_PLQDࠇ^QX VXࣞ_NXUDLN^NXUX@(൬ʣɶʱኌɧɾިʩ
᳇Ƒৎɣɮɹ)Ƒ
ˋ_ˁ^˻ʸ̅ >VXࣞ_NX^UDXӔ@ǈ਴ஞǉ
˖ˁ˿
ৎɥƑહഐʍగʫ
ʱৎɥƑኌɧʪƑ෸ʍగʫʱ૰ɸƑൊࡄɸʪƑǄࡄ๽Ɣ
ৎƔ४Ɛ˖ ˁ˿˧ǆ຾᝟෠ձࢴǇǅʍձƑ_ʴ̅^˞Ə^
˶˼Əˋ_ˁ^˻ʸ̅˘ʵƏ_˫ƪ^˞Əˁ_˾ƪƏˢ̅
^˰ƪƏˋ_ˁ˻ƪ˻˻˞ >_ުDQ^QX ^MDUL VXࣞ_NX^UDXQWL _
EHࠇ^QX NX_UHࠇ EDP^PDࠇ VXࣞ_NXUDࠇUDUD^QX@(෸ʍగʫʱ
ৎɩɥʇɶʅɣʪɫƐɲʫʎ߈ʊʎৎɧʉɣ)Ƒˋ
_ˁ^˻ʶƏ^˱ˇʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏˋ_ˁ˻ʶ^˶ƪƏ^
˱ˇ˲˞˞Əˋ_ˁ^˻ʸƏ˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ˞ >VXࣞ_
NX^UDL ^PLVDNDࠇ _SDࠇ^NX VXࣞ_NXUDL^MDࠇ ^PLVDPXQXQX VXࣞ
_NX^UDX SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇQX@(ৎʂʅʧɰʫʏ৹ɮৎ
ɧʏʧɣʡʍʱƐৎɥऩɫɣʉɣʍɿ)Ƒ˶_˼^
ʴ̅Əˋ_ˁ^˻ʶˢ >MD_UL^ުDQ VXࣞ_NX^UDLED@(గʫɾ
෸ʱৎɧʧ)Ƒ˦_˽˞^Ə˦_˝^Əˋ_ˁ^˻ʶ˘ʵƏ
˦_˽ˈʿ^Əˉ_ʿ^ˢ >SL_UXQX^ SL_QL^ VXࣞ_NX^UDLWL SL_
UXȷDNL^ آL ࣞ_NL^ED@(੝೏ʍᮏʱࠪʩኌɧʅ੝೏࠴ʊ଄
ɰʉɴɣ)Ƒ
ˋ_ˁ^˼ >VXࣞ_NX^UL@ ǈ෠ǉݴʩƑ۴ݴƑఌ۴Ƒ˰_˜^
˰ƪƏˋ_ˁ˼^˞Ə_ˣ̅ˑ˽^Ə˶_˽˲˞Ə˰ƪ^
˽Əˣ_˻˼^́ >PD_QD^PDࠇ VXࣞ_NXUL^QX _SDQWDUX^ MD_
UXPXQX PDࠇ^UX SD_UDUL^ZD@(ܩʎఌ౵Վ < ఌ۴ʍ౵
ਵʉߢՎ > ɿʍʊƐφ੄ৌ੄ʈɲʗۼɰʪʡʍ
ɪ)Ƒ_˰ʶˋˁ˼ˈʶ^˽Ə^˜˽Ə˥_˓^˞Ə^ˁ˚
ƪƏ_ʽ̅ʾƪ˻^˞ >_PDLVXNXULȷDL^UX ^QDUX EL_ٓL^
QX ^NXࣞWRࠇ _NDӔJDࠇUD^QX@(ϊݴʊඛசɸʪɿɰɶɪʆ
ɬʉɣƑ਴ʍɲʇʎ۵ɧʨʫʉɣ)Ƒ
ˋ_ˁ˼^ʽʶ >VXࣞ_NXUL^NDL@ǈ෠ǉҔયƑݴʩഷɧƑˁ _
˞Ə˶ƪ^˶Əˋ_ˁ˼^ʽʶƏˇ_ˢ˽^Ə˜˽ʽ˶ƪ
>NX_QX MDࠇ^MD VXࣞ_NXUL^NDL VD_EDUX^ QDUXNDMDࠇ@(ɲʍў
ʎҔય < ݴʩഷɧ > ɶʉɣʇɣɰʉɣʍɪʉɡ)Ƒ
ˋ_ˁ˼ʽʶ^˽̅ >VXࣞ_NXULNDL^UXӔ@ǈ਴ஞǉݴʩഷɧ
ʪƑҔયɸʪƑ˕ _ʔ^˶ƪƏ_ˁƪ^ˉ˘ʵƏˋ_ˁ˼ʽ
ʶ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏˋ_ˁ
˼ʽʶ˻˻^˞ >I_IX^MDࠇ _NXࠇ^آL ࣞWL VXࣞ_NXULNDL^UXQWL ުX_
PXࠇQ^GX PD_QD^PDࠇ VXࣞ_NXULNDLUD^UDQX@(ڏɣўʱҋ
ɶʅݴʩഷɧʧɥʇ޻ɥʍɿɫƐܩʎݴʩഷɧʨ
ʫʉɣ)Ƒ
ˋ_ˁ˼^ʽˑ >VXࣞ_NXUL^NDWD@ǈ෠ǉݴʩൣƑʶ_ʾˊƪ
˞^Əˋ_ˁ˼^ʽˑƏ˜_˻ƪ^ˏƪ˼ >ުL_JDȹLࠇQX^ VXࣞ
_NXUL^NĖWD QD_UDࠇ^VRࠇUL@(⅃෼ʍݴʩൣʱ׃ɧʅɮɿ
ɴɣ)Ƒ
ˋ_ˁ˼ʽ̅^˘ʵ >VXࣞ_NXULNDQ^WL@ ǈ෠ǉݴʪʍʊ׺
໧ɸʪɲʇƑǄݴʩٟʌʅǅʍձƑ_ʽ̅^˘ʵ >_NDQ
^WL@(ƯɪʌʅƑƯɸʪɲʇɫ௟ɶɣƑƯɸʪɲʇɫ
ࡰ๨ʉɣ) ʎƐ਴ʍஞߐʍໞ๑حʊೝɣʅƐǄ೜њ
ఉƐܪ௟Ɛᧉᧅǅʉʈʍίළʱ೅ɸখಢڶƑǄƯ
ຌʪʪຼƏஉ஛ෆњ௶୤൒ < ˚˛˱ʽ˟˖˴ >Ƒ
864
ˋ_ˁ˼ʽ̅^˘ʵ
වƐ4160ǅʍձƑʸ_˼^Əˋ_ˁ^˽ʽƪƏʶ_ˈ˻̅
ʽ˶ƪ˘ʵ^Əʸ_˲ʶ^˽Əˋ_ˁ˼ʽ̅^˘ʵƏ_ˉ
ƪƏ˫ƪ >ުX_UL^ VXࣞ_NX^UXNDࠇ ުL_ȷDUDӔNDMDࠇWL^ ުX_PXL
^UX VXࣞ_NXULNDQ^WLࠇ _آLࠇ EHࠇ@(ɼʫʱݴʪʇߺʨʫʎɺ
ʋɪʇ޻ʂʅƐݴʩɪʌʅ < ݴʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ
ʆ >ɣʪ)Ƒ
ˋ_ˁ˼^˜ʿ >VXࣞ_NXUL^QDNL@ ǈ෠ǉɼʨ֓ɬƑϫ֓
ɬƑ֓ɬछߛƑǄݴʩ֓ɬǅʍձƑʸ_˼˞^Ə˜_˃
ƪƏˏƪ˜˃ƪ^Əʴ_˻^˞Əˋ_ˁ˼˜ʿ^˽Ə˶_
˼ˢƏˏƪˋ˜^Əˉ_˘ʵˉʿ^˼ >ުX_ULQX^ QD_NHࠇ
VRࠇQDNHࠇ^ ުD_UD^QX VXࣞ_NXULQDNL^UX MD_ULED VRࠇVXQD^ آL ࣞ_
WLآL ࣞNL^UL@(ɡʍ޶ < ɡʫ > ʍ֓ɬʎචஆʍ֓ɬൣʆ
ʎʉɣƑϫ֓ɬ < ݴʩ֓ɬ > ɿɪʨऐధɸʪʉƑ
ʚʂʅɩɬʉɴɣ)Ƒ
ˋ_ˁ˼^ˢʿ >VXࣞ_NXUL^EDNL@ǈ෠ǉࢬݴʍφ࠱Ƒ୔౔
ʱણࠩɪʨࠜʩʅ۴ݴɶƐ࠿Ӄʱણࠩʇࢬݴऩɫ
ঘ౨ɸʪɲʇƑǄݴʩഒɰǅʍձƑ_ˊƪ˰ˉ^˞Ə_˜
ƪ̅^Ə˩_ˏƪ^Əˋ_ˁ˼^ˢʿƏ_ˉƪ˽^Ə˕_ʔʳ
ƪ^Əˋ_˒^˚ƪ˕ˑ >_ȹLࠇPDآL^QX _QDࠇP^ SXࣞ_VRࠇ^ VXࣞ
_NXUL^EDNL _آLࠇUX^ I_IDࠇ^ VX_GD^WRࠇWWD@(୪ણݨޞʍʉɣ
ऩʎࢬݴ < ݴʩഒɰ > ʱɶʅ޶֯ʱσʅʨʫɾ)Ƒ
ˋ_ˁ˼ˣ˜^ˉ >VXࣞ_NXULSDQD^آL@ǈ෠ǉϫƑ֥ ڊƑǄݴʩ
໿ǅʍձƑˋ _ˁ˼^˲˝ >VXࣞ_NXUL^PXQL@(ϫ)ʇʡɣɥƑ
ʸ_˾ƪƏˏƪˣ˜ˉʹƪ^Əʴ_˻^˞Əˋ_ˁ˼ˣ˜
^ˉ_˒ƪ >ުX_UHࠇ VRࠇSDQDآHࠇ^ ުD_UD^QX VXࣞ_NXULSDQD^آL_
GDࠇ@(ɼʫʎछࠄʆʎʉɣƑϫɿʧ)Ƒ
ˋ_ˁ˼^ˢ˻ʶ >VXࣞ_NXUL^EDUDL@ ǈ෠ǉݴʩ࣎ɣƑɼ
ʨ࣎ɣƑɩɪɶɮʡʉɣʍʊʮɵʇ࣎ɥɲʇƑ_
ˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ˼^Ə˨ˑ̅˛ʷƏ˜ƪ_ʶ^Əˋ_
ˁ˼ˢ˻ʶ^ˢƏ_ˉƪƏ˞̅ʾƪ˻ˉ^ˑ >_NXQ^ȷRࠇ
ުX_NXUL^ EXWDQGX QDࠇ_ML^ VXࣞ_NXUL^EDUDL _آLࠇ QXӔJDࠇUDآL ࣞ
^WD@(୬ʂʅ < ܲ१ɫ୬ʂʅ > ɣɾɫƐɾɿݴʩ࣎
ɣʱɶʅ֦ɶʅʣʂɾ)Ƒ
ˋ_ˁ˼ˣ̅^ˑ >VXࣞ_NXULSDQ^WD@ǈ෠ǉఌ౵ՎƑǄݴʩ
౵ਵǅʍձƑݴഐʍࣾɧೝɰʣ࠿Ӄʍ౵ൿՎƑɲ
ʍߢՎʎ_˸ʶ˰ƪ˽ >_MXLPDࠇUX@(ٗɣ҉ʩƑִ டݴ
ז)ʆࣦʩঔʪʍɫࡌԉʆɡʂɾƑϊݴʍ࣪܏Ɛޗ
ग़ʍ୔ (ޗ୔) ʣڀฐʍ୔െƐনʘʩʍ୔െʍʧɥ
ʊƐࢊݥણʊʧʂʅॲσߢՎɫࢭɶεʉʪƑɼʍߢ
Ԩܿʱ๸๑ɶʅࣾɧೝɰʍ௪ʱɹʨɶʅ˸ʶ˰ƪ
˽ʍݴזʱৠʲɿƑˋ_ˁ˼ˣ̅^ˑ˜ƪƏ˥_˓^˞
Ə_˸ƪ^ːƪƏ˜_˻^˞ >VXࣞ_NXULSDQ^WDQDࠇ EL_ٓL^QX _
MXࠇ^ȷRࠇ QD_UD^QX@(ఌ౵Վʊʎ਴ʍۼߚ < ๑ߚ > ʎ
ʆɬʉɣ)Ƒ
ˋ_ˁ˼^˩ˋ >VXࣞ_NXUL^SXࣞVX@ǈ෠ǉఌ೟Ƒ಼ ॥ƑǄݴʩ
ऩǅʍձƑఌ۴ʊ࡞ߚɸʪऩƑˣ_˚ʷ^˰˩ˏƪƏ
˲ƪ_˽^Əˋ_ˁ˼˩ˋ^˽Ə˶_˿ƪ˕ˑ^˽ >SĖ_WX^
PDSXࣞVRࠇ PXࠇ_UX^ VXࣞ_NXULSXࣞVX^UX MD_URࠇWWD^UX@(ౡԨʍ
ऩʎқ಼॥ʆ <ɽ >ɡʨʫɾʧ)Ƒ_ˢ̅^˘˞Ə^ʴ
˓˵ƪ̅Əˋ_ˁ˼^˩ˋ >_EDQ^WHQX ^ުDٓDࠇQ VXࣞ_NXUL^
SXࣞVX@(Ѽɫўʍ೫ʡఌ೟ʆɸ)Ƒ
ˋ_˂˼˩ˋ >VX_JXULSXࣞVX@ǈ෠ǉลʫɾऩƑْഐƑ_
˶ʶ˰ƪ^˻ƪƏˋ_˂˼˩ˏƪ^Əˀ˷_ˑƪ˽^Ə̅
_ːƪ^˾ƪ́ >_MDLPDࠇ^UD VX_JXULSXࣞVRࠇ^ JMX_WDࠇUX^ ުQ_
ȷRࠇ^UHࠇZD@(ౖࡥޗɪʨลʫɾऩഐʎѕऩࡰʨʫɾ
ɪ)Ƒ
ˋ_ˁ˼^˧˓ >VXࣞ_NXUL^֝XࣞٓL@ǈ෠ǉ౔ʣ୔Ƒఌݴʱɸ
ʪࢊƑ۴ݴɶʅॲӜʱ޽ɧʪ୔౔ƑǄݴʩۇǅʍ
ձƑˋ _ˁ˼˧˓^˞Əʴ_˿ƪ^˽Ə_˶ƪ^˶Ə_ˏƪ˶
Ə˜ƪ^˞ >VXࣞ_NXUL֝XࣞٓL^QX ުD_URࠇ^UX _MDࠇ^MD _VRࠇMD QDࠇ
^QX@(ఌ۴ʱɸʪ୔౔ʍɡʨʫʪўʎऐధʎʉɣ)Ƒ
ˋ_ˁ˼^˲˝ >VXࣞ_NXUL^PXQL@ǈ෠ǉɣʃʮʩƑϫƑ֥
ڊƑǄݴʩʡʍڊɣǅʍձƑ෗ɣɲʇʱɡʪɪʍ
௭ɮʊڊɥɲʇƑˋ_ˁ˼^˲˝Əʴ_ˌ^ʽƪƏˉ_
˫ƪ^˻Ə^̅ˊƏ_ʿƪ^ˋ̅˒Əˋ_ˁ˼^˲˟ƪƏ
ʴ_ˌ˜ >VXࣞ_NXUL^PXQL ުD_ȷX^NDࠇ آL_EHࠇ^UD ^ުQȹL _NLࠇ
^VXQGD VXࣞ_NXUL^PXQHࠇ ުD_ȷXQD@(֥ڊ < ɣʃʮʩ >
ʱڊɥʇگɪʨഒɪʪ < ʛʬɫࡰʅɮʪ > ɪʨƐ
ϫզʩʎڊɥʉ)Ƒ
ˋ_ˁ˼^˲˞ >VXࣞ_NXUL^PXQX@ǈ෠ǉ1ݴഐƑఌݴഐƑݴʩ
ഐƑ^ʶ˝ >ުLQL@(ϊ)Ɛ_˰ʶ >_PDL@(ബƑϊʍɲʇ)Ɛ^˲
̅ >^PXӔ@(ొ)Ɛ^ʴƪ >^ުDࠇ@(Κ)Ɛ^˰˱ >^PDPL@(ஔ)Ɛ
ʴ_ʾ˰˱ >ުD_JDPDPL@(ࢬஔƐঐஔ)Ɛˁ_˰˱ >NX_
PDPL@(ຮஔ)Ɛ_˚ƪ^˧˰˱ >_WRࠇ^֝XPDPL@(੝ஔ)Ɛ^ʸ
̅ >^ުXӔ@(ό)ʉʈɫɡʪƑ˲ _˞ˋˁ^˽ >PX_QXVXࣞNX
^UX@(ݴഐƑݴʩʡʍ) ʇʡɣɥƑˁ_˚ʷˉʹƪ^Ə
ʽ_ˊ˞^Ə˧_ʽ̅^˒ƪƏˋ_ˁ˼^˲ˠƪƏʶ˕_˃
˜Ə˜ʸ^˾ƪ̅ >NXࣞ_WXآHࠇ^ ND_ȹLQX^ ֝Xࣞ_NDQ^GDࠇ VXࣞ_
NXUL^PXQRࠇ ުLN_NHQD QDX^UHࠇӔ@(ܩ௻ʎੜ೿ɫऽɪʉ
ɣɪʨϊ < ݴഐ > ʎಝ࣭ʊʧɮාʂʅɣʪ)Ƒ2ʊ
ɺʡʍ <զഐ >ƑԸݴƑˁ_˾ƪƏˏƪ˲ˠƪ^Əʴ
_˻^˞Əˋ_ˁ˼˲˞^˽Ə˶_˽ >NX_UHࠇ VRࠇPXQRࠇ^ ުD
_UD^QX VXࣞ_NXULPXQX^UX MD_UX@(ɲʫʎචഐʆʎʉɣƑ
ʊɺʡʍ <ݴʩഐƑԸݴ >ʆɡʪ)Ƒ
ˋ_˂˼˲˞ >VX_JXULPXQX@ǈ෠ǉลʫɾࠖƑْ ഐƑǄล
ʫࠖǅʍձƑ^ʽʶ˨Əˋ_˂˼˲ˠƪ^Ə˺ƪ_˝^<_
˱˕^ˑ˝ > Ə̅_ˊ˻^˞ >^NDLEX VX_JXULPXQRࠇ^ MRࠇ
_QL^_PLW^WDQL! ުQ_ȹLUD^QX@(ɲʲʉْഐʎʉɪʉ
ɪࡰʉɣʡʍɿ)Ƒ_ʸ̅^˟˜ƪƏˋ_˂˼˲˞˞Ə
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ˋ_˂˼˲˞
ʼƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >_ުXQ^QHQDࠇ VX_JXULPXQXQX ުRࠇW
^WDQْRࠇ@(ɼʍўʊْഐ < ลʫɾऩ > ɫɩʨʫɾɼ
ɥɿ)Ƒ
ˋ_ˁ˼˲˞^˞Ə_ˏƪ^ˊ >VXࣞ_NXULPXQX^QX _VRࠇ^ȹL@
ǈໞǉݴഐ (றʊϊݴ) ʍೊૂҦ׼࢜ʍ՗Լ (ॴद)Ƒ
ϊʍ๕೭ʫ (ɣʡʀೊ) ʣʶ˜ˆʉʈʍૂ࢜ɰʍ՗
ԼʱƐˣ_˰ʸ˼ˏƪ^ˊ˜ƪ˽Əˋ_ˁ˼˲˞^˞Ə_
ˏƪ^ˊʹƪƏ_ˏƪ˕^ˑ >SD_PDުXULVRࠇ^ȹLQDࠇUX VXࣞ_
NXULPXQX^QX _VRࠇ^ȹHࠇ _VRࠇW^WD@(ೕђʩॴदʍݝᘔʆ
ఌݴഐ < ϊݴ > ʍೊૂҦ׼࢜ʍ՗Լʎॴदٕݞʱ
ɶʅʉɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
ˋ_ˁ˼˲˞^˞Əˣ_˓ >VXࣞ_NXULPXQX^QX SĖ_ٓL@ǈໞǉ
ݴഐʍ
ˡ˖
ࢉ
˜
ॲʩƑजഏʊൡɱʪᘔʪϊΚొʍࢉൌƐ
ࢉॲʩƑˋ_ˁ^˰˜ƪƏ˦_˜ʽ̅˞^˰ʶƏˋ_ˁ
˼˲˞^˞Əˣ_˓ˢƏʼƪˉˑ˽ >VXࣞ_NX^PDQDࠇ SL_
QDNDQQX^PDL VXࣞ_NXULPXQX^QX SD_ٓLED ުRࠇآL ࣞWDUX@(ϊ
ʍࢉൌݝʊƐѦʍजํʊϊʍࢉൌ < ݴഐʍࢉॲʩ
> ʱ൚ఈɶɾʡʍɿ)Ƒ_ʼƪˋ̅ >_ުRࠇVXӔ@(ܿɶࣣ
ɱʪ)Ƒ
ˋ_ˁ˼˶˕^ˇ̅ >VXࣞ_NXULMDV^VDӔ@ǈໞǉݴʩʣɸɣƑ
ஞߐˋ_ˁ^˽̅ >VXࣞ_NX^UXӔ@(ݴʪ) ʍໞ๑حʊൊ࢕
حๆߐ_˶˕^ˇ̅ >_MDV^VDӔ@(Ưαɣ) ɫђখɶʅح
२ɴʫɾకॲحๆߐƑ_˛ƪ̅˂˞^ˇƪˀƏ^ʽ˜ʶ
Ə_˨ƪʽƪƏˠƪ_̅^Əˋ_ˁ˼˶˕^ˇ̅ >_GRࠇӔJX
^QXVDࠇJL ^NDQDL _EXࠇ^NDࠇ QRࠇ_Q^ VXࣞ_NXULMDV^VDӔ@(ன׿ɫ
ɴɧᵿʂʅ < ଼ʂʅ > ɣɾʨѕʆʡݴʩʣɸɣ)Ƒ
ˋ_ˁ˼^˶˥ >VXࣞ_NXUL^MDEL@ǈ෠ǉݴʩ਱ʉɣƑˋ_ˁ
˼^˶˥Ə_ˉʹƪ^˴ƪƏˉ_˘ʵ˼ >VXࣞ_NXUL^MDEL _آHࠇ
^PRࠇ آL ࣞ_WLUL@(ݴʩ਱ʌɶɾʡʍ <ݴʩ਱ʉɣ >ʎࠐ
ʅʉɴɣ)Ƒ
ˋ_˂˼˽̅ >VX_JXULUXӔ@ǈ߭ஞǉลʫʪƑ਴ʧʩล
ʪƑʋɬʲʆʪƑʸ_˞^Əʴ_ˑ^˽ˉƏ˩_ˏƪ^˻Ə
ˋ_˂˼˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ^˜ >ުX_QX^ ުD_WD^UXآL SXࣞ_
VRࠇ^UD VX_JXULUXQWL^ ުX_PXࠇ^QD@(ɲʍପ୩ʆ਴ऩʧʩ
ลʫʪʇʎ޻ɥʉ)Ƒ˩_ˏƪ^˻Əˋ_˂˼˽^Əˁ˚
ƪƏ_˜ƪ^˞ >SXࣞ_VRࠇ^UD VX_JXULUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(਴
ऩʧʩลʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
ˋ_ˁ^˽̅ >VXࣞ_NX^UXӔ@ǈ਴ஞǉݴʪƑਚʪƑǄƯޢʠ
ʅஔև໇ຏ < ˖ˁ˾˽ >ƯƑවƐ4342ǅʍձƑ^˶
ƪƏˋ_ˁ^˽̅˘ʵƏ_ʼƪ˽̅^˛ʷƏˣ_˻ƪ^˞
Əˑ_˻ƪ˞^Əˋ_ˁ˻˻^˞ >^MDࠇ VXࣞ_NX^UXQWL _ުRࠇUXQ
^GX SD_UDࠇ^QX WD_UDࠇQX^ VXࣞ_NXUDUD^QX@(ўʱਚʬɥʇ
ɶʅɩʨʫʪɫƐીɫਣʩʉɮʅਚʨʫʉɣ)Ƒ^
˶ƪƏˋ_ˁ˼^Ə˩ˇʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏˋ_ˁ^˼ >^
MDࠇ VXࣞ_NXUL^ SXࣞVDNDࠇ _SDࠇ^NX VXࣞ_NX^UL@(ўʱਚʩɾɰ
ʫʏƐ৹ɮਚʫ)Ƒ^˶ƪƏˋ_ˁ^˽Ə˩_ˏƪƏˣƪ^
ˁƏˋ_ˁ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^MDࠇ VXࣞ_NX^UX SXࣞ_VRࠇ SDࠇ
^NX VXࣞ_NX^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ўʱਚʪऩʎ৹ɮਚʫʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ2۴ݴɸʪƑ_˰ʶ^Əˋ_ˁ^˽̅ >_PDL^ VXࣞ
_NX^UXӔ@(ϊʱݴʪ <ݕ఩ɸʪ >)Ƒ
^ˋˁ̅ >^VXࣞNXӔ@ǈ਴ஞǉ1෡෠ɸʪƑʃɰʪƑ_˜ƪ^Ə
ˋˁ̅ >_QDࠇ^ VXࣞNXӔ@(෠ৈʱʃɰʪ)Ƒ˰_˒Ə˜ƪ^
Əˉʷ_ʽ^˞ >PD_GD QDࠇ^ VL ࣞ_ND^QX@(ʝɿ෠ৈʱʃɰ
ʉɣ)Ƒ_˜ƪ^Əˉ_ʿ^˩ˇ̅ >_QDࠇ^ آL ࣞ_NL^ SXࣞVDӔ@(෠
ৈʱʃɰɾɣ)Ƒ_˜ƪ^ƏˋˁƏ˩_ˋ >_QDࠇ^ VXࣞNX SXࣞ
_VX@(෠ৈʱʃɰʪऩ)Ƒ_˜ƪ^Əˉ˃ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_QDࠇ^ آL ࣞNHࠇ ^PLVDPXQX@(෠ৈʱʃɰʫʏວɣʍ
ʊ)Ƒ_˜ƪ^Əˉʿˢ >_QDࠇ^ آL ࣞNLED@(෠ৈʱʃɰʉɴ
ɣʧ)Ƒ2ಡɧʪƑˉʷ_ʽ˻^Əˉʿ >VL ࣞ_NDUD^ آL ࣞNL@(ອ
ʱʃɰʉɴɣ)Ƒ3_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼ >_NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(Ք
ʱʃɰʬ)Ƒ4୐஄ɸʪƑ_˚ʷƪ^˽Ə^ˉʿˢ >_WXࠇ^
UX آL ࣞNLED@(˻̅˩ʱ୐஄ɶʉɴɣ)Ƒ5঱ʠʪƑ୙ʪƑ
ʽ_˰˨ˁ^˜ƪƏʴ_ʾʶ˽^Əˋˁ̅ >ND_PDEXNX^
QDࠇ ުD_JDLUX^ VXࣞNXӔ@(ӫඌʊঐःʱ঱ʠʪ < ʃɰʪ
>)Ƒ6எહɸʪƑ^˧˟ƪƏ_˜̅^ˊ˜Əˋ_ˁ^́ƪ >
^֝XQHࠇ _QDQ^ȹLQD VXࣞ_NX^ZD@(ঽʎѕߢʊஎહɸʪ <
હɮ >ɪ)Ƒ
ˋ_ˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1଄ɰʪƑʶ_ˌˢƏ˰ƪ
^ˋ˜Əˋ_ˁˑ̅^˛ʷƏ˰_˒^Əˉʷ_ʽ˻˞ >ުL_
ȷXED PDࠇ^VXQD VXࣞ_NXWDQ^GX PD_GD^ VL ࣞ_NDUDQX@(֫ʱ
Ю଄ɰɶɾ < Юʊ଄ɰɾ > ɫƐʝɿ଄ɪʨʉɣ)Ƒ
ˉ_ʿ^Ə˩ˇ̅ >آL ࣞ_NL^ SXࣞVDӔ@(଄ɰɾɣ)Ƒ_˰ƪ^ˋ
˜Əˋ_ˁ̅ >_PDࠇ^VXQD VXࣞ_NXӔ@(Юʊʃɰʪ)Ƒ_˰ƪ
^ˋ˜Əˉ_˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^VXQD آL ࣞ_NHࠇ^ PLV
DPXQX@(Юʊ଄ɰʫʏວɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^ˋ˜Əˉ_
ʿ^ˢ >_PDࠇ^VXQD آL ࣞ_NL^ED@(Юʊ଄ɰʉɴɣ)Ƒ2गɸƑ
˲_˓˰ʶ˶ƪ^Ə˱_ˊ^˜Əˉ_ʿ^ˢ >PX_ٓLPDLMDࠇ^
PL_ȹL^QD آL ࣞ_NL^ED@(ᛀബʎुʊगɰʉɴɣ)Ƒ
ˋˁ̅ >VXࣞNXӔ@ ǈ਴ஞǉௗʱѦʊɪɰʪƑ⾊ʊӑɰ
ʪƑ
^ˋˁ̅ >^VXࣞNXӔ@ ǈ਴ஞǉપɮƑഐʱɼʍʝʝʍΦ
પʊʇʈʠʪƑǄೝɮǅʍձɪƑǄƯўʍඩɫહɺ
ɶλʊƏ;љ୤ፅߦᲷ๽ < ʴʽ˖ʿ˝ʽ˼ >ƑවƐ
4388ǅʍǄ˖ʿ (୤ፅ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˝ƪ^˶
Ə^ʸ˜ƪƏ^ˋˁ̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏˉʷ_
ʽ˻̅^ˉʹ̅ >_QLࠇ^MD ^ުXQDࠇ ^VXࣞNXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX
VL ࣞ_NDUDӔ^آHӔ@(ѯഐʎɼɲʊપɲɥʇ޻ʂɾɫપɪ
ʫʉɪʂɾ)Ƒ˰ƪ_̅^˜ƪ̅Ə^ˉʿ˱ˇʽƪƏ^ˁ
˜ƪ̅Ə^ˋˁƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˽^˞Ə^ʽ˜ƪƏ^ˉ
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^ˋˁ̅
˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >PDࠇ_Q^QDࠇӔ ^آL ࣞNL ^PLVDNDࠇ ^NXQDࠇQ
^VXࣞNX ^NXࣞWRࠇ QD_UX^QX ^NDQDࠇ ^آL ࣞNHࠇ ^PLVDPXQX@(ʈɲ
ʊʆʡપɣʅʧɰʫʏܧ࢈ʊʡપɮɲʇʎࡰ๨ʪ
ɫƐɡɼɲʊપɰʏʧɣʍʊ)Ƒ˶ ƪ_˙ʵ̅^Əˁ˜
ƪƏ^ˉʿ >MDࠇ_GLӔ^ NXQDࠇ ^آL ࣞNL@(಴ɹܧ࢈ʊપɰ)Ƒ
^ˋˁ̅ >^VXࣞNXӔ@ǈ਴ஞǉۍɮƑۍʟƑۍɬʊʉʪƑࠥ
௻ৰʍڊ๕Ƒ໳௻ৰʎƐˁ_˞^˲̅ >NX_QX^PXӔ@(ۍ
ʟ) ʇɣɥƑʸ_˴ƪ̅^Ə˩_ˋ̅^Əˉʷ_ʽ^˼˘ʵ
˽ <ʸ_˴ƪ^˼˘ʵ˽ >Ə_˦̅^ˀƏ^ˣ˾ƪ˽ >ުX
_PRࠇP^ SXࣞ_VXQ^ VL ࣞ_ND^ULWLUXުX_PRࠇ^ULWLUX! _SLӔ^JL
^SDUHࠇUX@(޻ʮʉɣ <ۍɬʊʉʫʉɣ >ऩʊۍɪʫ
ʅ஖ɱʅۼʂɾʍɿʧ)Ƒˑ_ˢ^˅ƪƏ_˜̅^ːƪƏ
ˉʷ_ʽ^˞Əˇ_ʿ^˽Ə^ˉʿ >WD_ED^NRࠇ _QDQ^ȷRࠇ VL ࣞ_
ND^QX VĖ_NLUX^ آL ࣞNL@(ФਈʎɡʝʩۍʝʉɣƑ࠴ɫۍ
ɬɿ)Ƒ^ʽʶ˨Ə˕_ʔʳʶ˲˞^Əˋˁ̅ʽ˶ƪ >^
NDLEX I_IDLPXQX^ VXࣞNXӔNDMDࠇ@(ɲʲʉअʘഐʱۍʟ
ɪʌɧ)Ƒ
^ˋˁ̅ >^VXࣞNXӔ@ǈ߭ஞǉ 1હɮƑஎહɸʪƑ^˧˟ƪ
Əʶ_˓^Əˋ_ˁ^́ >^֝XQHࠇ ުL_ٓL^ VXࣞ_NX^ZD@(ঽʎɣ
ʃહɮɪ)Ƒ^ʿ˷ƪƏ^ˋˁ̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Ə˰_
˒^Əˉʷ_ʽ^˞ >^NMXࠇ ^VXࣞNXQWL VXࣞ_NXWDQX^ PD_GD^ VL ࣞ
_NDP^EDӔ@(ܩ௪எહɸʪʇടɣɾɫƐʝɿહɪʉ
ɣʧ)Ƒ^ˁ˰ƪƏ^˧˟ƪƏˉ_ʿ˶˕^ˇ̅ >^NXPDࠇ ^
֝XQHࠇ آL ࣞ_NLMDV^VDӔ@(ɲɲʎƐঽʎહɬ <খԱɶ >ʣ
ɸɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ˉ˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ^آL ࣞNHࠇ
^PLVDPXQX@(৹ɮહɰɾʨ < খԱɸʫʏ > ວɣʍ
ʊ)Ƒ^˧˟ƪƏ^ˁ˜ƪƏˉ_ʿ^˼ >^֝XQHࠇ ^NXQDࠇآL ࣞ_NL
^UL@(ঽʎɲɲʊહɰ < খԱɶ > ʬ)Ƒ2୐ɮƑ୐Ѧ
ɸʪƑ_˦ƪ^˶Ə^ˉ˃ƪ̅ >_SLࠇ^MD ^آL ࣞNHࠇӔ@(Ѧʎ୐ɰ
ɾ)Ƒ3ʉʃɮ < ґɮ >Ƒˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪƏ˦˕^
˓̅Ə^ʸ˶˜ƪƏˉʷ_ʽ^˞ >NX_QX^ I_IDࠇ SLW^ٓLӔ ^
ުXMDQDࠇ VL ࣞ_ND^QX@(ɲʍ޶ʎʀʂʇʡढʊґɪʉɣ)Ƒ
ˋ_ˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@ǈ਴ஞǉ 1஻ɮƑ஻ɬޭɸƑ^˂ˇ̅
Əˋ_ˁ̅ >^JXVDQ VXࣞ_NXӔ@(⾇ʱʃɮ)Ƒ^˂ˇ̅Əˉ
ʷ_ʽ̅˛ƪ^ˉƏʴ_˻^ʿ >^JXVDQ Vw ࣞ_NDQGRࠇ^آL ުD_UD
^NL@(⾇ʱ஻ɪʉɣʆൈɰ)Ƒʶ_ˌ^Əˋ_ˁ̅ >ުL_ȷX
^ VXࣞ_NXӔ@(֫ʱᩨʆ஻ɮ)Ƒ^ˑ˅ƪƏ^˸ˁ̅ˉƏˉ_
ʿ˘ʵ^Əʴ˜ƪ˻Ə̅_ˈ^ˉ >^WDNRࠇ ^MXNXӔآL آL ࣞ_NLWL
^ ުDQDࠇUD ުQ_ȷD^آL@(ᳰʎ˴˼ᩨʆ஻ɣʅٖɪʨࡰɺ)Ƒ^
ˑˁƏˋ_ˁ^Ə˦̅˰ƪƏ^ʾ˽˸ˁ̅ˉƏˉ_ʿ^
ˢ >^WĖNX VXࣞ_NX^ SLPPDࠇ ^JDUXMXNXӔآL آL ࣞ_NL^ED@(ᳰʱ
஻ɮߢʎ᩟ʍɡʪᩨʆ஻ɰʧ)Ƒ^ˑˁƏˉ_˃ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >^WĖNX آL ࣞ_NHࠇ^ PLVDPXQX@(ᳰʱ஻ɰʏວɣ
ʍʊ)Ƒ^˸ˁ̅ˉƏʶ_ˌ^Əˋ_ˁ̅ >^MXNXӔآL ުL_ȷX^
VXࣞ_NXӔ@(ᩨʆ֫ʱ஻ɮ)Ƒʶ_ːƪ^Əˉʷ_ʽ̅˛ƪ^
ˉƏˋ_ˁʶ^ˢ >ުL_ȷRࠇ^ Vw ࣞ_NDQGRࠇ^آL VXࣞ_NXL^ED@(֫ʎ
஻ɪʉɣʆյɣʉɴɣʧ)Ƒ^˸ˁ̅ˉƏˉ_ʿ^˱ˇ
ʽƪƏˋ_ˁ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^MXNXӔآL آL ࣞ_NL^PLV
DNDࠇ VXࣞ_NX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ᩨʆ஻ɣʅʧɰʫʏ஻ɮ
ɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ^˸ˁ̅ˉƏˉ_˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^
MXNXӔآL آL ࣞ_NHࠇ^ PLVDPXQX@(ᩨʆ஻ɰʏɣɣʍʊ)Ƒ^
˸ˁ̅ˉƏˉ_ʿ^ˢ >^MXNXӔآL آL ࣞ_NL^ED@(ᩨʆ஻ɰʧ)Ƒ
2ϏԧʱзɸƑ௖ϏɸʪƑثзɶՁ׿ < װ׿ > ʆ
ৄثʱзɸƑ_˜ƪ˞^Əʴ˚ʷ˜Ə_ˣ̅^Əˉ_ʿ^
ˢ >_QDࠇQX^ ުDWXQD _SDӔ^ آL ࣞ_NL^ED@(෠ৈʍگʊϏԧʱ
зɺ < ௖Ϗɺ > ʧ)Ƒʽ_˥ˉʿ̅ʾ˝^ˉƏʸ_˘
ʵ̅^ʾ˥Əˉ_ʿ^ˢ >ND_ELآL ࣞNLӔJDQL^آL ުX_WLӔ^JDEL آL ࣞ
_NL^ED@(ߊৄ஻ɬװ < װ׿ > ʆߊৄʍثʱзɺʧ)Ƒ
ˋ_ˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@ ǈ਴ஞǉ౛ʱ
ˋ
ፙɮƑ
ˁˉ˃ˌ
ፙ ʪƑʽ_˚
ƪˉ^ˉƏʾ_˰^ˊƏˋ_ˁ̅ >NĖ_WRࠇآL^آL JD_PD^ȹL VXࣞ
_NXӔ@(෾ʍݟɪɣ᳆ʆ౛ʱፙʪ)Ƒ
ˋ_ˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@ ǈ਴ஞǉᩣʆూɮɰɹʪƑᩣӑɰ
ɸʪƑʽ_˜^Əˉ_ʿ^ˢ >ND_QD^ آL ࣞ_NL^ED@(ᩣʱӑɰʉ
ɴɣ)Ƒʽ_˜^Əˋ_ˁ̅˘ʵƏ˫ƪ^˞̅˛ʷƏ_˅
ƪ^˞Əˉʷ_ʽ˻˞ >ND_QD^ VXࣞ_NXQWL EHࠇ^QXQGX _NRࠇ
^QX VL ࣞ_NDUDQX@(ᩣʱӑɰʧɥʇɶʅɣʪɫƐ٤ɮʅ
ᩣӑɰࡰ๨ʉɣ)Ƒˁ_˰̅^˚̅Əʽ_˜^ˉƏˉ_ʿ
>NX_PDQ^WRӔ ND_QD^آL آL ࣞ_NL@(ܧ࢈ʍʇɲʬʱᩣʆݵ
ʫ)Ƒʽ_˜^ˉƏˋ_ˁ^Ə˩_ˏƪ^Əˉ_˃ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >ND_QD^آL VXࣞ_NX^ SXࣞ_VRࠇ^ آL ࣞ_NHࠇ^ PLVDPXQX@(ᩣʆݵ
ʪ < ᩣɪɰɸʪ > ऩʎݵʫʏ < ᩣӑɰɸʫʏ >
ວɣʍʊ)Ƒ
^ˋˁ̅ >^VXࣞNXӔ@ ǈൊஞǉƯ< ɶʅ > ɩɮƑ^ʽʿˋ
ˁ̅ >^NĖNLVXNXӔ@(࢑ɣʅɩɮ)Ƒ^ˣˀˋˁ̅ >^SDJ
LVXNXӔ@(హɣʆɩɮ)Ƒ_ˉƪ^ˋˁ̅ >_آLࠇ^VXࣞNXӔ@(ɶ
ʅɩɮ)Ƒ^˸˱ˋˁ̅ >^MXPLVXࣞNXӔ@(ஷʲʆɩɮ)Ƒ^
˚ʷ˼ˋˁ̅ >^WXULVXࣞNXӔ@(ࠪʂʅɩɮ)Ƒ^ˁ˫ƪƏ
^˚ʷ˼ˉʿˢ >^NXEHࠇ ^WXULآL ࣞNLED@(ɲʫɿɰʎࠪʂ
ʅɩɬʉɴɣʧ)Ƒ^˚ʷ˼Əˉʷ_ʽ̅^ˑ̅˘ʵ̅
Ə^˱ˇ̅ >^WXUL VL ࣞ_NDQ^WDQWLP ^PLVDӔ@(ࠪʂʅɩɪ
ʉɮʅʡວɣ)Ƒ^ˁ˫ƪƏ^ʽʿƏˉ_ʿ^˼ >^NXEHࠇ ^
NĖNL آL ࣞ_NL^UL@(ɲʫɿɰʎ࢑ɣʅɩɬʉɴɣ)Ƒ^ʽʿ
Ə^ˋˁƏ^ˁ˚ʷ >^NĖNLVXࣞNX ^NXࣞWX@(࢑ɣʅɩɮɲ
ʇ)Ƒ^ʿ˷ƪƏʽʿˉʷ_ʽ̅^ʽƪƏ^ʴ˖ʳƪƏʽ_
ʽ˻^˞ >^NMXࠇ NĖNL ^VL ࣞ_NDӔ^NDࠇ ^ުDْDࠇ NĖ_NDUD^QX@(ܩ
௪࢑ɣʅɩɪʉɣʇ෢௪ʎ࢑ɰʉɣ)Ƒ
ˋ_ˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@ ǈ਴ஞǉ೧ɮƑഐʱഥʊʍʘەɱ
ʪƑǄƯ૰୪ʊ༊҈೧߫Ə೫൒ʎƯǆව๕ࡘƏ 892Ǉǅ
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ˋ_ˁ̅
ʍձƑ^˲ˋƏˋ_ˁ̅˘ʵƏ˫ƪ^˞̅˛ʷƏˉʷ_
ʽ˻̅ˢ^Əˉ_ʿ^Ə˩ˇƏ˩_ˏƪ^Ə˛ʷƪˉƏˉ
_ʿ^ˢ_˺ƪ >^PXVX VXࣞ_NXQWL EHࠇ^QXQGX VL ࣞ_NDUDPED^
آL ࣞ_NL^ SXࣞVD SXࣞ_VRࠇ^ GXࠇآL آL ࣞ_NL^ED_MRࠇ@(ᠭʱ೧ɲɥʇɶ
ʅɣʪɫƐ೧ɪʫʉɣɪʨƐ೧ɬɾɣऩʎ߭ഒʆ
೧ɰʧʌɧ)Ƒ^˲ˋƏˋ_ˁ^Ə˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏˉ
_˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^PXVX VXࣞ_NX^ SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX آL ࣞ_NHࠇ^
PLVDPXQX@(ᠭʱ೧ɮऩʎƐ৹ɮ೧ɰʏʧɣʍʊ)Ƒ
ˋ_ˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@ǈ਴ஞǉ֯ ɧʪƑ֯ ഐʱजഏʊ֯ɧʪƑ
^˂ˉˣ˜̅Ə_ˉƪ˲˞̅^Əˋ_ˁ̅ >^JXآLSDQDӔ _
آLࠇPXQXQ^ VXࣞ_NXӔ@(ज࠴ʣѬബʡ֋ɣഐʡ֯ɧʪ)Ƒ
ˋ_ˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@ǈ߭ஞǉۄɮƑอۄʊ஝ɮƑˁ _˞^Ə˧
_˓^˿ƪƏˢ_ˑ^˞˶̅˜ƪƏˋ_ˁ̅˘ʵ^Əˉ_ˑ
˞^Əˀ˷ƪ_ˇ^Ə˞_˲^ˑ̅˘ʵ̅Əˉʷ_ʽ̅ˢ^
Əˋ_ˁ^Ə˧_˓^˽Ə^˚ʷ˱Ə^ˁƪ >NX_QX^ ֝Xࣞ_ٓL^
URࠇ ED_WD^QXMDQQDࠇ VXࣞ_NXQWL^ آL ࣞ_WDQX^ JMXࠇ_VD^ QX_PX^
WDQWLӔ VL ࣞ_NDPED^ VXࣞ_NX^ ֝Xࣞ_ٓL^UX ^WXPL ^NXࠇ@(ɲʍถ
ʎഈ૽ < ഈʍೊ > ʊۄɮʇɣʂɾɫƐɣɮʨϕʲ
ʆʡۄɪʉɣɪʨۄɮถʱઉɶʅ๨ʉɴɣ)Ƒˉ_ʿ
Əˣ˶ƪ^̅ >آL ࣞ_NL SDMDࠇ^Ӕ@(ۄɬ৹ɣƑਞۄʆɡʪ)Ƒ
˩_ˋ^ˉˊˉ̅Əˉ_˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SXࣞ_VX^آLȹLآLӔ
آL ࣞ_NHࠇ^ PLVDPXQX@(φຑʆۄɰʏʧɣʍʊ)Ƒˉ_ʿ
>آL ࣞ_NL@(ۄɰ)Ƒ
ˋ_ˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ടɮƑ^ʴ˕ˣƪƏ^ʸˑ
Əˋ_ˁ̅˘ʵƏˁƪˑ̅^˛ʷƏˉʷ_ʽ̅˛ƪ^
ˉƏ^ˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >^ުDSSDࠇ ^ުXWD VXࣞ_NXQWL NXࠇWDQ
^GX VL ࣞ_NDQGRࠇ^آL ^SDUL _QDࠇ^QX@(ɩড়൒ɴʲʍѤʱട
ɲɥʇɶʅ๨ɾɰʫʈʡƐടɪɹʊۼʂʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ^ʸˑƏˉ_ʿ^˩ˇʽƪƏˋ_ˁƏ˩ˋ^Əʴ_˖
ʳ^˱Ə^ʿƪƏ˰ƪ_ˌ̅^ˉƏˉ_ʿ^ˢ >^ުXWD آL ࣞ_NL
^ SXࣞVDNDࠇ VXࣞ_NX SXࣞVX^ ުD_ْD^PL ^NLࠇ PDࠇ_ȷXӔ^آL آL ࣞ_NL^
ED@(ѤʱടɬɾɰʫʏƐടɮऩʱࡘʠʅɬʅφ࢏ʊ
ടɰʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX آL ࣞ
_NHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮടɰʏʧɣʍʊ)Ƒ2๽҈ɸʪ
< ടɰʪ >Ƒʸ_˻ƪ̅ˑ^˲˝Əˉ_ʿˉʹƪ̅ >ުX
_UDࠇQWD^PXQL آL ࣞ_NLآHࠇӔ@(Љڶ < ʼ˻̅˒ڶ > ɫ๽҈
ʆɬʪɪ < ടɰʪɪ >)Ƒ3ടɬ௬ʫʪƑࢳੰɸʪƑ
࡞ɥƑ^ˢƪƏ^˲˟ƪƏˋ_ˁ˞^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˟ƪ
Əʶ˕_ʽ^Əˉ_ʽ̅ˢ̅ >^EDࠇ ^PXQHࠇ VXࣞ_NXQX^ SXࣞ_
VXQX^ PXQHࠇ ުLN_ND^ VL ࣞ_NDPEDӔ@(߈ʍڊɥߚʎടɮ
< ࡞ɥ > ɫƐ਴ऩʍɣɥɲʇʎφۈʊടɪʉɣ <
ࢳੰɶʉɣƑ࡞ʮʉɣ >)Ƒ
ˋ_ˁ̅ >VXࣞ_NXӔ@ǈ਴ஞǉ෸ʱഺʟƑ෸ࣳʍʡʍʱഺ
ʟƑ
˖ˁ˿
ৎɥƑǄɸɮ (ٗɮ)Ɛ۬ ؟ƐᲺ <ɪɹʨ >ʍ෸
ʱٗ <ɸ >ɬʅǆ௪ච࢑՚Əज೸ਞΦৈǇǅʍձƑ_
ʴ̅ˉʿ^ˣ˽ˉƏ_ʴ̅^˞Ə^˶˾ƪ̅˚̅Əˋ_ˁ
̅˘ʵƏ˫ƪ >_ުDӔآLNL^SDUXآL _ުDQ^QX ^MDUHࠇQWRQ VXࣞ_
NXQWL EHࠇ@(෸ɸɬधʆ෸ʍగʫɾʇɲʬʱഺʲʆɣ
ʪ)Ƒ^ʴ̅Əˉ_ʿƏ˕ʔʵƪ˼ >^ުDӔ آL ࣞ_NL ˤࠇUL@(෸
ʍగʫʱഺʲʆ < ৎʂʅ > ɮʫ)Ƒˁ_˼^ˉʹƪ
Əˉʷ_ʽ˻˞ >NX_UL^آHࠇ VL ࣞ_NDUDQX@(ɲʫʆʎഺʠʉ
ɣ)Ƒ^ʴ̅Əˋ_ˁƏ˩ˋ >^ުDӔ VXࣞ_NX SXVX@(෸ʱഺ
ʟऩ)Ƒˉ _˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_NHࠇ^ PLVDPXQX@(ഺʠ
ʏʧɣʍʊ)Ƒ^ʴ̅Əˉ_ʿ^ˢ >^ުDӔ آL ࣞ_NL^ED@(෸ʍగ
ʫʱഺʠʧ)Ƒ
^ˋ˅ƪ >^VXࣞNRࠇ@ǈ࢕ǉƯʚʈʎƑƯɯʨɣʎƑഃ࢕ߐ^ˋ
ˁ >VXࣞNX@(ʚʈƑɯʨɣ)ʊࠪʩງʅʍؤ࢕ߐ˶ >MD@
ɫೝɣʅёϜഷѓɶɾحƑପ୩ʱ೅ɸƑ_́ƪ̅^ˋ˅
ƪƏ_˴ƪ^ʿƏ_ˇ˞ >_ZDࠇQ^VXࣞNRࠇ _PRࠇ^NL _VDQX@(؛
ɯʨɣʎᴢɰɬʫʉɣ)Ƒˑƪ_̅Ə́ƪ^ˋ˅ƪƏ_
ˉƪ˸ƪˇ˞ >WDࠇ_Ӕ ZDࠇ^VXࣞNRࠇ _آLࠇMXࠇVDQX@(ઃʡ؛ɯ
ʨɣ <؛ʚʈ >ɸʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
^ˋ˅ƪ >^VXࣞNRࠇ@ǈ෠ǉࢀಡƑ๑ίƑऐۥɧƑऐʄʡʩƑ
ˋ_˅ƪ˽ >VXࣞ_NRࠇUX@(ࢀಡƑ๑ί)ʍڶಢǄ˽ǅʍ੺
๮ɶɾحƑ^ʿ˷ƪˌƪ˜ƪƏ^ˣ˽Ə^ˋ˅ƪƏ_ˉ
ƪ˫ƪ >^NMXࠇȷXࠇQDࠇ ^SDUX ^VXࣞNRࠇ _آLࠇEHࠇ@(ܩ௪઺ʊۼ
ɮࢀಡʱɶʅɣʪ)Ƒ
ˋ_˅ƪ˽ >VXࣞ_NRࠇUX@ǈ෠ǉࢀಡƑ޽୩Ƒ๑ίƑʶ _ˏƪ^
Əˋ_˅ƪ˽ >ުL_VRࠇ^ VXࣞ_NRࠇUX@(ࡰ֩ࢀಡ)Ƒ˨ _˛ʷ˽
^Əˋ_˅ƪ˽ >EX_GXUX^ VXࣞ_NRࠇUX@(๙ʩ޽୩)Ƒʸ_ʿ
˜ƪ^ˑ˫ƪ˞Əˋ_˅ƪ˿ƪ^Ə˜˾ƪ̅ʽ˶ƪ >ުX
_NLQDࠇ^WDEHࠇQX^ VXࣞ_NRࠇURࠇ^ QDUHࠇӔNDMDࠇ@(у௚ʗʍທʍ
޽୩ʎࡰ๨ɾɪʉɡ)Ƒ
ˋ_˅ƪ˽Əˋ̅ >VXࣞ_NRࠇUX VXӔ@ ǈໞǉࢀಡʱɸʪƑ
ʶ_ʾ˳ƪ˞^Əˋ_˅ƪ˽Əˋ̅˘ʵƏ˫ƪ >ުL_
JDPDPHࠇQX^ VXࣞ_NRࠇUX VXQWL EHࠇ@(ʶʽ଒ʩ֩ʍࢀಡ
ʱɶʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒ
ˋ_˅ƪ˽̅ >VXࣞ_NRࠇUXӔ@ǈ਴ஞǉࢀಡɸʪƑ๑ίɸʪƑ
ኌɧʪƑǄɲɶʨʔ < ኌʔ >ǅʍёΦ୎୭ɶɾʡ
ʍƑ_˝̅ʾʶ^˲˞Əˋ_˅ƪ˽̅˘ʵƏ˫ƪ̅^˛
ʷƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏˋ_˅ƪ˻˻̅ˢƏ́̅˞̅^
ƏʿƪƏˋ_˅ƪ˼Ə˕ʔʵƪ˼ >_QLӔJDL^PXQX VXࣞ
_NRࠇUXQWL EHࠇQ^GX _WDӔJD^آHࠇ VXࣞ_NRࠇUDUDPED ZDQQXӔ^
NLࠇ VXࣞ_NRࠇUL ˞ࠇUL@(՗Լ๑ʍ֯ഐʱኌɧʧɥʇɶʅ
ɣʪɫƐφऩʆʎኌɧʨʫʉɣɪʨ؛ʡ๨ʅኌ
ɧʅɮʫ)Ƒ_˝̅ʾʶ^˲˞Əˋ_˅ƪ˽^Ə˩_ˏƪ
Əˣƪ^ˁƏˋ_˅ƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_QLӔJDL^PXQX
VXࣞ_NRࠇUX^ SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX VXࣞ_NRࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(֯ഐʱ
ኌɧʪऩʎ)Ƒ_́ƪ^Əˋ_˅ƪ˼^ˢ >_ZDࠇ^ VXࣞ_NRࠇUL^
ED@(؛ɫኌɧʧ)Ƒ
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^ˋˉ
^ˋˉ >^VXآL@ǈ෠ǉɸɶ (᮪)Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑঈ
ʎʉɪʂɾƑ঩گʊʉʂʅφ౶ʊअɴʫʪʧɥʊ
ʉʂɾƑ঩ৈƐౡԨ୷ʆ᮪౽ʱݴʂʅ୷ʍ໳ऩʊߒ
अɴɺɾʇɲʬƐǄ
ˋ
ᭋɧɾɳ౽ʱऩʊअʘɴɺʪʇ
ʎѕߚɪǅʇߺএɴʫɾʇɣɥ࣎ɣ໿ɫ୑ʮʂʅ
ɣʪƑˋ_ˉ^ˢƏˋ_ˁ^˼Ə̅_ʽˉˑ˽⊦ ˺ƪƏ_ˉ
ƪ˼ʶƪ^ˢƏ˩_ˋ̅^Ə˕_ʔʳƪˉʹƪ^˘ʵƏ_
ʴƪ^ˁ˘ʵƏʶ_ˈ˼ʼƪ˕^ˑ_˚ʷ^˖ʻƪ >VX_آL^
ED VXࣞ_NX^UL ުӔ_NDآL ࣞWDࠇUX⊦MRࠇ _آLࠇULުLࠇ^ED SXࣞ_VXӔ^ I_IDآHࠇ
^WL _ުDࠇ^NXWL ުL_ȷDULRࠇW^WD_WX^ْRࠇ@(᮪౽ʱݴʂʅܿɶ
ࣣɱ < ࢢɶࣣɫʨɺ > ɾʨʏƐᭋɧɾɳ౽ʱऩʊ
अʮɺʧɥʇɶʅɣʪʇɣʂʅƐߺʨʫɾɼɥʉ)Ƒ
ˋˌƪ_ˁ >VXȷXࠇ_NX@ ǈഃǉֽɮƑɾɮɴʲƑ࡝ഒ
ʊƑɶʂɪʩʇƑɶɾɾɪ (ֽɪ)ƑʑʈɮƑǄֽֽ
ʇǅʍձƑ࠵ຂൣڊʍ_cuuzuuku1(ഃ)ɾɣɼɥֽɮƑ
ɬʃɮǅǆу௚ڶ߯୅Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˋˌƪ_˅
>VXȷXࠇ_NR@(ֽɮƑɶɾɾɪ < ֽɪ > ʊ) ʇʡɣɥƑ
ˋˌƪ_ˁ^Əʶ_ˈ˾ƪ^̅ >VXȷXࠇ_NX^ ުL_ȷDUHࠇ^Ӕ@(ʑ
ʈɮߺʨʫɾ)Ƒˋˌƪ_ˁƏ˧ʳʶ˶ƪ^̅ >VXȷXࠇ
_NX IDLMDࠇ^Ӕ@(ɾɮɴʲअʘɾ)Ƒˋˌƪ_ˁƏ˟ƪˉ
ʹƪ^̅ >VXȷXࠇ_NX QHࠇآHࠇ^Ӕ@(ɶʂɪʩʇƐ࡝ഒʊࠓ
ʅɡʪ <࡝ഒʊࠓɾ >)Ƒ
ˋˌƪ_˅ >VXȷXࠇ_NR@ ǈഃǉֽɮƑʑʈɮƑɬʃɮƑ
ोഒʇƑɶɾɾɪ <ֽɪ >ʊƑʸ _˞^Əˁ˚ʷˉʹ
ƪƏ^ʸ˶̅Əˋˌƪ_˅^Əʶ_ˈ˾ƪ̅⊦ ˒ƪ >ުX_
QX^ NXࣞWXآHࠇ ^ުXMDQ VXȷXࠇ_NR^ ުL_ȷDUHࠇQ⊦GDࠇ@(ɼʍɲ
ʇʆʎढʊोഒʇʑʈɮߺʨʫɾʧ)Ƒ
ˋ_ˌ^˼ >VX_ȷX^UL@ǈ෠ǉɸɹʩ (ٱ)Ƒೀࢀڶɪʨʍ
ࠜ๑ڶƑǄ෢ߥ 29 ௻ 6 ٚ 16 ௪Ɛࢉ˳˘ஆਲ˝ʼ
ʶ˘˴ӌۣ̄ঙງˋ˽˅˚˚˜˼ƯǅǆఔᑌʱГɧ
ʅǇʇɡʪɪʨƐɼʫΤ܇ʊӌۣ׃σʱ૾ɶʅφ౶
ѓɶɾʡʍʆɡʬɥƑˋ_ˌ^˼˜Ə˱_ˊ^Əʶ_˼˘
ʵ^Əˉ̅Ə^˕ˉˢ >VX_ȷX^ULQDࠇ PL_ȹL^ ުL_ULWL^ آLӔ ^
آآLED@(ٱʊुʱ௬ʫʅඓʱඥʫʧ)Ƒˋ_ˌ^˼˜Ə
˱_ˊ^Əʶ_˼˘ʵ^Əˉ̅Ə^˕ˋ̅ >VX_ȷX^ULQD PL_
ȹL^ ުL_ULWL^ آLQ ^VVXӔ@(ٱʊुʱ ˇુɶʅඓʱඥʪ)Ƒ
ˋ_ˌ˼^ˢˁ >VX_ȷXUL^EDNX@ ǈ෠ǉٱౌƑೀࢀڶɪ
ʨʍࠜ๑ڶƑˋ_ˌ^˾ƪƏˋ_ˌ˼^ˢˁ˜ƪƏʶ_˼
˘ʵ˽Əˉ̅^˰ƪƏ˕ˋ_˒ƪ >VX_ȷX^UHࠇ VX_ȷXUL
^EDNXQDࠇ ުL_ULWLUX آLP^PDࠇ VVX_GDࠇ@(ٱʎٱౌʊ௬ʫ
ʅ < ɽ > ඓʎඥʪʡʍɿʧ)Ƒˋ_ˌ^˾ƪƏˋ_ˌ
˼^ˢˁ˜Əʶ_˼˘ʵ^Ə˕_ˇ̅^ʽƪƏ^ʿ̅Ə˸_
˂ˋ̅^˒ƪ >VX_ȷX^UHࠇ VX_ȷXUL^EDNXQD ުL_ULWL^ V_VDӔ
^NDࠇ ^NLӔ MX_JXVXQ^GDࠇ@(ٱʎٱౌʍ઺ʊ௬ʫʅඥʨ
ʉɣʇહഐʱаɸʧ)Ƒ
ˋ_ˏƪ >VX_VRࠇ@ ǈ෠ǉɼɼɥ (৞ਂ)Ƒ৞ຊʉɲʇƑ
৞ຊʊΑɥɲʇƑ৞යʉɲʇƑʸ_˶^ˢƏˋ_ˏƪ
˝Əʴˉʷʽʸ^ʽƪƏˢ_˓^ʽ˨̅_˒ƪ >ުX_MD^ED
VX_VRࠇQL ުDVL ࣞNDX^NDࠇ ED_ٓL^NDEXQ_GDࠇ@(ढʱ৞ຊʊΑ
ɥʇౝɫஆɾʪ < ౝʱಙʪ > ɽ)Ƒ_˛̅˂ˬ̅˂
^ˢƏ^ʴʶ˝Əˋ_ˏƪ˝Əʴˉʷʽʸ˜⊦ ˺ƪ >
_GRӔJXSHӔJX^ED ^ުDLQL VX_VRࠇQL ުDVL ࣞNDXQD⊦MRࠇ@(ன׿
຾ʱɡʲʉʊ৞ຊʊΑɥʉʧ)Ƒ
ˋ_˒^˘ʵ >VX_GD^WL@ǈ෠ǉσʀƑ२૫ɸʪɲʇƑஞ
ߐˋ_˒^˚ʷ̅ >VX_GD^WXӔ@(σʃ) ʍໞ๑حɪʨ୎
२ɶɾ෠ߐƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ˰_˼˶Əʸʶˢ˽^Ə
ˋ_˒˘ʵ^˶Əˣ_˚ʷ^˰Ə˶_˿ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >^
ުDEXȹHࠇ PD_ULMD ުXLEDUX^ VX_GDWL^MD SĖ_WX^PD MD_URࠇW
^WDْRࠇ@(ɩড়೫ɴʲʎƐॲʝʫʎࣣڀʆσʀʎౡԨ
୷ʆɡʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
ˋ_˒˘ʵ˂˼^ˇ̅ >VX_GDWLJXUL^VDӔ@ǈໞǉσʅʊɮ
ɣƑഉ܏حๆߐƑˁ _˞^Ə˕_ʔʳƪƏˮƪʿ˼^˲˞
Ə^˜˼˘ʵƏˋ_˒˘ʵ˂˼^ˇ̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞
^Əˋ_˒˘ʵ˂˼ˇƪƏ˜ƪ̅^ˢ̅˺ƪ >NX_QX^ I_
IDࠇ ERࠇNLUL^PXQX ^QDULWL VX_GDWLJXUL^VDQWL VXࣞ_NXWDQX^
VX_GDWLJXULVDࠇ QDࠇP^EDӔMRࠇ@(ɲʍ޶ʎѼཅֽ࣮ʆƐσ
ʅʊɮɣʇടɣɾɫƐσʅʊɮɮʎʉɣʮɣʧ)Ƒˋ
_˒˘ʵ˂˼^ˇƏ^˜˽̅ >VX_GDWLJXUL^VD ^QDUXӔ@(σ
ʅʊɮɮʉʪ)Ƒ
ˋ_˒˘ʵːƪ^ˊ >VX_GDWLȷRࠇ^ȹL@ǈ෠ǉσʅࣣࠬƑ๜
σࣣࠬʉऩƑฐݠʍݕ఩ࣣࠬƑˁ _˞Ə˱ƪ˚ʷ̅^˒
ƪƏ˕_ʔʳ^Əˋ_˒˘ʵːƪ^ˊ >NX_QX PLࠇWXQ^GDࠇ
I_ID^ VX_GDWLȷRࠇ^ML@(ɲʍ೟ೠʎ޶σʅࣣࠬɿ)Ƒ^˶
ˇʶƏˋ_˒˘ʵƏːƪ^ˊ >^MDVDL VX_GDWLȷRࠇ^ȹL@(ฐ
ݠʍݕ఩ࣣࠬ)ƑϊʊʎƐ˰_ʶˋˁ˼ːƪ^ˊ >_
PDLVXࣞNXULȷRࠇ^ȹL@(ϊݴࣣࠬ)ʇɣɥƑ
ˋ_˒˘ʵ^˞Ə^ʸ˶ >VX_GDWL^QX ^ުXMD@ǈໞǉσʅʍ
ढƑ๜ढƑ˜_ˉ^˞Əʸ_˶^˞Ə_˰ƪ˻ˉˑƪ^Ə˨
_ˢƪ˰^˽Əˋ_˒˘ʵ^˞Ə^ʸ˶Ə^˜˼Ə_ˢ̅^˺
ƪƏˋ_˒^˘ʵƏ˕_ʔʻƪ˕^ˑ >QD_آL^QX ުX_MD^QX
_PDࠇUDآL ࣞWDࠇ^ EX_EDࠇPD^UX VX_GDWL^QX ^ުXMD ^QDUL _EDӔ^
MRࠇ VX_GD^WL I_IRࠇW^WD@(ޞʞʍढɫ൸ɮʉʂɾʍʆƐࡧ
൒ɫσʅʍढʊʉʂʅ߈ʱσʅʅɮɿɴʂɾ)Ƒ
ˋ_˒˘ʵ^˱˓ >VX_GDWL^PLٓL@ ǈ෠ǉσʅൣƑ˕_ʔ
ʳƪ^Ə˜ˉ˘ʵƏˋ_˒˘ʵ^˱˓Ə˕_ˇ˞ >I_ID^
QDآL ࣞWL VX_GDWL^PLٓL V_VDQX@(޶֯ʎॲʲʆƐσʅൣʱ
ઢʨʉɣ)Ƒ
ˋ_˒˘ʵ˶˕^ˇ̅ >VX_GDWLMDV^VDӔ@ǈحǉσʅʣɸɣƑ
˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ˥_˅ƪ̅˕ʔʳƪ^˻̅Əˋ_
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ˋ_˒˘ʵ˶˕^ˇ̅
˒˘ʵ˶˕^ˇ̅˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ
EL_NRࠇӔˤDࠇ^UDQ VX_GDWLMDV^VDQWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ࢗʍ޶
ʎટʍ޶ʧʩʡσʅʣɸɣʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒˋ
_˒˘ʵ˶˕ˇƏ˜ƪ̅^ˉʹ̅ >VX_GDWLMDVVD QDࠇӔ
^آHӔ@(σʅαɮ෗ɪʂɾ)Ƒˋ_˒˘ʵ˶˕^ˇƏ^˜
˽̅ >VX_GDWLMDV^VD ^QDUXӔ@(σʅαɮʉʪ)Ƒˋ_˒˘
ʵ˶˕^ˇƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >VX_GDWLMDV^VD ^NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(σʅαɣɲʇʎʉɣ)Ƒ
ˋ_˒˘ʵ^˽̅ >VX_GDWL^UXӔ@ǈ਴ஞǉσʅʪƑ๜σɸ
ʪƑ२૫ɴɺʪƑީܦʟƑ˕_ʔʳ^Əˋ_˒˘ʵ^˽
̅˘ʵƏ_ˉ˕^ˣʶƏ_ˉƪƏ˫ƪ^̅˛ʷƏ^ʸ˲ƪ
Ə^˺ƪ˟ƪƏˋ_˒˘ʵ˻˻^˞ >I_ID^ VX_GDWL^UXQWL
_آLS^SDL _آLࠇEHࠇ^QGX ^ުXPXࠇ ^MRࠇQHࠇ VX_GDWLUDUD^QX@(޶
֯ʱσʅʧɥʇॴφడԺ૗ʂʅɣʪ < ɶʅɣʪ >
ɫƐ޻ɥʧɥʊσʅʨʫʉɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏˋ_˒
^˘ʵƏ^˱ˇʽƪƏˋ_˒˘ʵ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˽^
˞Ə˲ƪ_˽^ˉƏˋ_˒˘ʵ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^GXࠇآL
VX_GD^WL ^PLVDNDࠇ VX_GDWL^UX ^NXWRࠇ QD_UX^QX PXࠇ_UX^آL
VX_GDWL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(߭ഒʆσʅʅວɣʉʨσʅ
ʪɲʇʎࡰ๨ʪɫƐқʆσʅʫʏວɣʍʊ)Ƒ^˛
ʷƪˉƏˋ_˒˘ʵ^˼ >^GXࠇآL VX_GDWL^UL@(߭ഒʆσʅ
ʬ)Ƒ
ˋ_˒^˚ʷ̅ >VX_GD^WXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1਴ஞߐƑσʅʪƑ
๜ɣ२૫ɴɺʪƑǄॲ૫ƔσƐˏ˒˖˽ <ђ௡ઞӜ
๑ >ǅǆϷൈः๕ࡘǇʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑˁ_˞
^Ə˕_ʔʳƪ^Əˋ_˒^˘ʵƏ^˱ˇʽƪƏˢ^ƪƏ_ˑ
̅ʾ^ˉ̅Əˋ_˒˚ʷ̅^˛ʷƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏˋ
_˒ˑ˻̅^˘ʵˢƏ^ˢƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉƏˋ_˒^˚ʷ
Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >NX_QX^ I_IDࠇ^ VX_GD^WL ^PLVDNDࠇ ^
EDࠇ _WDӔJD^آLQ VX_GDWXQ^GX _WDӔJD^آHࠇ VX_GDWDUDQ^WLED
^EDࠇ _WDӔJD^آL VX_GD^WX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲʍ޶ʱσ
ʅʅʧɣʉʨφऩʆʆʡσʅʪɫƐφऩʆʎσʅ
ʨʫʉɣʇɣɥɪʨƐ߈φऩʆσʅʪɲʇʎࡰ๨
ʉɣ)Ƒ_́ƪ^Əˋ_˒^˘ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ZDࠇ^ VX_GD
^WHࠇ ^PLVDPXQX@(؛ɫσʅʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^Ə
ˋ_˒^˘ʵˢ >_ZDࠇ^ VX_GD^WLED@(؛ɫσʅʬʧ)Ƒ2߭
ஞߐƑσʃƑ२૫ɸʪƑ^ʸ˶ƪƏ˨_˻ƪ̅^ˑ̅˘
ʵ̅Ə˕_ʔʳƪƏ˜̅ˁ^˽Əˋ_˒^˚ʷ̅ >^ުXMDࠇ
EX_UDࠇQ^WDQWLӔ I_IDࠇ QDӔNX^UX VX_GD^WXӔ@(ढɫɣʉɮ
ʅʡ޶ʎ߭োʊσʃ)Ƒˁ_˞Ə˰ʶ˶ƪ^Əˁ˜ƪ
Əˋ_˒ˑ^˞ >NX_QX PDLMDࠇ^ NXQDࠇ VX_GDWD^QX@(ɲʍ
ϊ <ബ >ʎƐɲɲʆʎσɾʉɣ)Ƒ
_ˋ˕^ʽƪ >_VXN^NDࠇ@ǈ෠ǉ֎सƑஙॷʆ֍ࣳʍࠪʂ
ࠬ < ఐࠬ > ʍೝɣɾ୪೛Ƒஂષʱ௬ʫɾʩƐ᳧
ɷถʱ௬ʫɾʩɸʪʍʊ๑ɣʪƑʸ_˨ˋ˕^ʽƪ
>ުX_EXVXN^NDࠇ@(੝ɬʉ֎स)Ƒˋ˕_ʽƪ^˰ >VXN_NDࠇ^
PD@(ࢬɴʉ֎सƑಐၑ଺ʊ௫ไߝʍᗛԯʱ೅ɸ)Ƒ_
ˇƪˋ˕^ʽƪ >_VDࠇVXN^NDࠇ@(ɩષ๑ʍ֎स)Ƒ^˶˅̅
ˋ˕ʽƪ >^MDNRQVXNNDࠇ@(ถԞ֎सƑถஂ๑֎स)Ƒ˶
_˅̅^˰ƪƏʸ_˘ʵ˘ʵƏˋ˕^ʽƪ˜ƪƏ_˸ƪ^
˶Ə_ˇʶ^ˁƪˢ >MD_NRP^PDࠇ ުX_WLWL VXN^NDࠇQDࠇ _MXࠇ
^MD _VDL^NXࠇED@(ถԞʎ⾊ɪʨʎɹɶʅ֎सʊɩஂʱ
ુɣʆɬʉɴɣʧ)Ƒ
_ˌ˕^ʽƪƏ_ˋ̅ >_ȷXN^NDࠇ _VXӔ@ǈໞǉ(૭ʣܱૂɫ)
ڼಢʱɸʪ (ไߝڶ)Ƒ਴ʍ֝ƐఛƐைƐٮƐ௹Ɛ૭຾ʉ
ʈʍஞഐʍڼಢʊʃɣʅʎƐ^ˌ˨̅ >^ȷXEXӔ@(ڼ
ಢɸʪ)Ɛ^ʽ˜ʸ̅ >^NDQDXӔ@(ڼಢɸʪ)(໳௻ৰʍ
ެ๑ڶᇄ) ɫ๑ɣʨʫʪƑ˚ʷ_˽˞Əˌ˕^ʽƪƏ_
ˉƪƏ˫ƪ >WX_UXQX ȷXN^NDࠇ _آLࠇ EHࠇ@(૭ɫڼಢʱɶ
ʅɣʪ)Ƒ
_ˋ˕ʽƪ^˞Ə^˥ƪ >_VXNNDࠇ^QX ^ELࠇ@ ǈໞǉ֎स
ʍુɭۇƑ_ˋ˕ʽƪ^˞Ə_˥ƪ^˶Əʴ_ˈ˃ƪʴ
ˈ˃ƪ^ˉƏʴ_˻ʶ^Əˉʿ >_VXNNDࠇ^QX _ELࠇ^MD ުD_
ȷDNHࠇުDȷDNHࠇ^آL ުD_UDL^ آL ࣞNL@(֎सʍુɭۇʎ॰ٕ
ʊরʂʅɩɬʉɴɣ)Ƒ
ˋ˕_ʽƪ^˰ >VXN_NDࠇ^PD@ǈ෠ǉ 1ࢬɴʉ֎सƑˋ˕
_ʽƪ˰^˞Ə^˂ˉƏ_ˇʶ^ˢ >VXN_NDࠇPD^QX ^JXآL _
VDL^ED@(ࢬɴʉ֎सʍ࠴ʱુɭʉɴɣ)Ƒ2୎ɷʅ௫
ไߝʍᗛԯƑไߝڶƑˋ˕_ʽƪ^˰ƪ˻Əˉ_ˢ˽^
˞Ə^̅ˊƏ^˃ƪ̅ >VXN_NDࠇ^PDࠇUD آL_EDUX^QX ^ުQȹL
^NHࠇӔ@(ɩʀʲʀʲɪʨɶʂɲɫࡰʅɬɾ)Ƒ
ˌ˕_ʽƪ^˰ >ȷXN_NDࠇ^PD@ǈ෠ǉʽ ˖ʼʍऐਗƑต 3
ˍ̅˓ʍޔӅॉʍحʱɶʅɣʪƑঢઐ೼ʍต 1ˍ̅
˓ʚʈʎాःʍ⾀ʍʧɥʉʡʍɪʨʉʩƐިʩʎ
छʂঐʉר௧ࠃɪʨࡰ๨ʅɣʪƑʽ˖ʼʍசʱঔ
ʩ๮ʇɸݣʊᮿʍђʊೝɣʅࠐʅʨʫʪʍʱƐ޶
֯੷ɫࡆɣࡘʠʅߡʀՒʩƐࠓʅअɶɾƑʽ_˖˞
^Əˌ˕_ʽƪ^˰ƪƏʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅ >NĖ_
ْXQX^ ȷXN_NDࠇ^PDࠇ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^WDӔ@(ʽ˖ʼʍ
ऐਗʎಝ࣭ʊನළɶɪʂɾ)Ƒ
^ˌ˕˖ >^ȷXWْX@ǈ෠ǉʀʒƑɪʨɿʍࢬɴɣऩƑɲ
ʒʇƑ
ˉ˷
࠭
ˊ˷
࠶ʍ୎ᤛƑˁ _˞Ə˕ʔʳƪ^Əˌ˕˖Ə^˜
˼˘ʵƏ˧_˛ʷˢ̅ˢ̅ >NX_QX ˤDࠇ^ ȷXWْX ^QDULWL
֝X_GXEDPEDӔ@(ɲʍ޶ʎʀʒʊʉʂʅ२૫ɶʉɣ
ʧ)Ƒ
ˋ_˙ƪ^˰ >VX_GHࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬਫƑࢬɴʉਫƑ_́ƪ
Əʿ̅^˰ƪƏ^˛ʷˁƏˋ_˙ƪ^˰Ə^˜˼˘ʵƏ
ʿ_ˇ˻˞ >_ZDࠇ NLP^PDࠇ ^GXNX VX_GHࠇ^PD ^QDULWL NL ࣞ_
VDUDQX@(؛ʍહഐʎɡʝʩʊʡࢬɴʉਫʊʉʂʅ
હʨʫʉɣ)Ƒ
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ˋ_˙ʵ
ˋ_˙ʵ >VX_GL@ǈ෠ǉਫƑǄਫा߫ <ˏ˙ɾʫʅ >ƯƑ
වƐ4277ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʿ̅^˞Əˋ_˙ʵ˞
^Ə˶˼˘ʵƏʿ_ˇ˻˞ >_NLQ^QX VX_GLQX^ MDULWL NL ࣞ_
VDUDQX@(હഐʍਫɫగʫʅહʨʫʉɣ)Ƒ
ˋ_˙ʵ^ʽ˻ʶ >VX_GL^NDUDL@ ǈ෠ǉਫʝɮʩƑਫʱ
ɾɮɶɡɱʪɲʇƑ༏ʝɮʩƑ^ʽ˻ʶ >^NDUDL@ ʎƐ
Ǆ⩣Ɛʽ˻˂Ɣ˖˖˲ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍɪƑˢ _ʽƪ^˲ˠƪƏ_ʿ̅^˰ƪƏˋ_˙ʵ^ʽ˻ʶ
Ə_ˉʹƪ^˘ʵ˽Əˣ_ˑ˻ˁ^Əˋ_˙ʵˢƏ˒ƪ˻
˒ƪ˻^ˉƏˑ_˻^ˉʹƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ˁƏ^˲ˠƪ
Ə^ˋ˨˕˚ʷƏ_˒ƪ >ED_NDࠇ^ PXQRࠇ _NLP^PDࠇ VX_
GL^ NDUDL _آHࠇ^WLUX SĖ_WDUDNX^ VX_GLED GDࠇUDGDࠇUD^آL WD
_UD^آHࠇWL _ުDࠇ^NX ^PXQRࠇ ^VXEXWWX _GDࠇ@(ࠥࠖʎƐહഐ
ʎਫʝɮʩɶʉɫʨ < ɽ > ஝ɮʡʍʆɡʂʅƐਫ
ʱɿʨɿʨʇ૫ɮाʨɶʅɣʪʍʎੋɰࠖʍɸʪ
ɲʇɿ <ੋɰࠖɿ >)Ƒ
ˋ_˙ʵʿˉ^ʿ̅ >VX_GLNL ࣞآL^NLӔ@ ǈ෠ǉਫʉɶહഐƑ
ਫʍঔʫɾહഐƑǄਫঔʫહഐǅʍձƑ^ʴ˖ʳ˸
̅˒Əˋ_˙ʵʿˉ^ʿ̅Əʿ_ˉ˘ʵ^Əˣ_ˑ^ʿƏ_
ʽʶ^ˉˢ >^ުDْDMXQGD VX_GLNL ࣞآL^NLӔ NL ࣞ_آLWL^ SĖ_WD^NL _
NDL^آLED@(ࢋɣɪʨਫʉɶહഐʱહʅ౔ʱ۴ɶʉɴ
ɣʧ)Ƒ
^ˋ˙ʵ˕ʿ˻ƪ >^VXGLNNLUDࠇ@ǈ෠ǉਫʍએɣ໧஝હƑ
೩ઞહƑ˜ _˓ʹƪ^Ə˨ƪʿ̅Ə^ˢˇʿ̅˞Ə^ˋ˙
ʵ˕ʿ˻ƪˢƏʿ_ˉ˘ʵ˽^Əˉ_˂˚ʷƏˏƪ˕
^ˑ >QD_ٓHࠇ^ EXࠇLP ^EDVDNLQQX ^VXGLNNLUDࠇED NL ࣞآLWLUX^
آL_JXWX VRࠇW^WD@(ќʎටೣƐచࣔೣʍਫʍએɣહഐʱ
હʅީߚʱɴʫɾ)Ƒ
ˋ_˙ʵ^˜ >VX_GL^QD@ǈ෠ǉౖࡥޗ޲ਨৰࢗ१ʍઅλ
λ਍ʆƐʽʽ̅ʇ੆ʱ२ɸƑౡԨ୷ʆʎƐڏ୅೹๙
ʍˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼ >SĖ_WX^PDQDNDPXUL@(ౡԨ઺
тƑౡԨছ)೹๙ʆહ๑ɴʫʪೠऩʍλ਍ʍ෠Ƒ೹
๙ʍλ਍ʍ෠Ƒʽ_ʽ̅ >NĖ_NDӔ@(ڝ) ʇ੆ʱʉɶʅ
હ๑ɴʫƐˑ _˜ˉ >WD_QDآL@(ʑʇɧ <φࡥ >ʍɥʀ
ɪɰ)ʱࡥʌʅહʪƑˋ _˙ʵ^˜ƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ʽ
˲˼˞Ə^ʿ̅˘ʵƏ_ˉƪ^Əʽ_ˈ˃ƪ˚ʷ^Ə˸_
˾ƪ^˜ƪ˽Ə^ʴ˽ >VX_GL^QDࠇ SĖ_WX^PDQDNDPXULQX
^NLQWL _آLࠇ^ ND_ȷDNHࠇWX^ MX_UHࠇ^QDࠇUX ^ުDUX@(ˋ˙ʵ˜
ʎڏ୅೹๙ౡԨ઺тʍλ਍ʇɶʅљߥۑўʇՅ܏
ўʊɡʪ)Ƒ
ˋ_˙ʵˣʽ >VX_GLSDND@ǈ෠ǉɬʂɲɥʏɪ (ե۫ൎ)
ʍචൎʍຜਜʊɡʪࢬɴʉൎƑǄਫൎǅʍձƑචൎʊ
ෆরܤʍξ੄ɫɡʪ࣪܏ʊެ๑ɴʫʪൎƑʸ_˨ˣ
ʽ^˞Ə˩_ˋ˞^Əʴ_˻ʶˁˇʶƏˏƪ^˽̅˃̅˰
ƪƏˋ_˙ʵˣʽ^˜ƪ˽Əʽ_ˈ^˱Əˋ_˅ƪ˕^ˑ
>ުX_EXSDND^QX SXࣞ_VXQX^ ުD_UDLNXVDL VRࠇ^UXӔNHPPDࠇ
VX_GLSDNDQDࠇ^UX ND_ȷD^PL VXࣞ_NRࠇW^WD@(චൎʍऩʍর
ܤʱɴʫʪʝʆʎਫൎʊਊʂʅ < ఈʠʅƐϛɶʅ
>પɪʫɾ)Ƒ
^ˋ˙ʵ˨˕ˑƪ >^VXGLEXWWDࠇ@ ǈ෠ǉਫʍ੝ɬɣહ
ഐƑˁ_˾ƪ^Əˋ˙ʵ˨˕ˑƪƏ^˜˼˘ʵƏʿ_ˉ
̅˂˼ˇ^˞Əʿ_ˇ˻˞ >NX_UHࠇ^ VXGLEXWWDࠇ ^QDULWL
NL ࣞ_آLӔJXULVD^QX NL ࣞ_VDUDQX@(ɲʫʎਫʍ੝ɬɣહഐʊ
ʉʂʅƐહʊɮɮʅહʨʫʉɣ)Ƒ
ˋ_˙ʵ˸ʶ >VX_GLMXL@ǈ෠ǉਫʝɮʩƑ಻ʣࠬࣽʉʈ
ʱຜਫʊ૾ɶƐٴʍ઺гʆٗʲʆਫʱ᳋ʩࣣɱʪൣ
൥Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˱_˛ʷ˲̅˃ƪ^˶Əˋ_˙ʵ˸
ʶˢƏˉʹƪ^˘ʵ˽Ə_˶ʶ˶ʶ^ˉƏ_˰ʶ̅^Ə˕
ˇʶƏˣ_ˑ^ʿ̅Ə_ʽʶ^ˏƪ˕ˑ˽ >PX_ND^آHࠇ PL
_GXPXӔNHࠇ^MD VX_GLMXLED آHࠇ^WLUX _MDLMDL^آL _PDLQ^ VVDL
SĖ_WD^NLӔ _NDL^VRࠇWWDUX@(ঈʎࢗ१੷ʎਫʝɮʩʱɶ
ʉɫʨƐʣɣʣɣʇॴʱࡰɶʅബʡॴɱƐ౔ʡ۴
ɴʫɾʡʍɿʧ)Ƒ
ˋ_˘˘^˅ >VXࣞ_WHWH^NR@ǈ෠ǉರђʝʆɡʪટ޶๑ʍ
ђʏɬƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑˇ˻ˉ (ޓɶ) ʍ෬
ೣʣටೣʆ൩ॷɴʫʅɩʩƐ֋હ१Ɛ૾Ք१ʊೡ
ʞƐˌˮ̅ђʊહ๑ɸʪƑࢗ१ɫટ๙ʩʱɸʪݣ
ʊહ๑ɶʅ๙ʂɾƑ˥_ʿ˛ʷ˴ƪ^Əˋ_˘˘^˅Ə
ʿ_ˉ˘ʵ˽^Əˌˮ̅Əʿ_ˏƪ˕^ˑ >EL_NRGXPRࠇ^
VXࣞ_WHWH^NR NL ࣞ_آLWLUX^ ȷXERӔ NL ࣞ_VRࠇW^WD@(ટʎˋ˘˘˅
ʱ༿ɣʅɪʨ <ɽ >ˌˮ̅ʱ༿ɪʫɾ)Ƒ
ˋ_˚ʷ˛ƪ^ˆ˕˅ƪ >VXࣞ_WXGRࠇ^JRNNRࠇ@ ǈ෠ǉ (ஞ)
૭ʍ෠ƑޗౡƑʿ ˊˢ˚ (ไߝڶ)ƑޗౡƐʿ ˊˢ˚ <
᫤ౡ >ʍ෦ɬॶɪʨ෡෠ɴʫɾʡʍƑˋ _˚ʷ˛ƪ^
ˆ˕˅ƪ˞Ə˜_ʿƏ˫ƪ^̅ >VXࣞ_WXGRࠇ^JRNNRࠇQX QD
_NL EHࠇ^Ӕ@(ޗౡɫ෦ɣʅɣʪ)Ƒˋ_˚ʷ˛ƪ^ˆ˕˅
ƪƏˋ_˚ʷ˛ƪ^ˆ˕˅ƪƏ_˫̅˚ƪ˞^Ə˞ʽ˽
ƪƏ_ˑƪ˽ƪ^Ə˕ʔƪ˕ʔƪ >VXࣞ_WXGRࠇ^JRNNRࠇ VXࣞ_
WXGRࠇ^JRNNRࠇ _EHQWRࠇQX^ QXNDUX _WDࠇUX^ ˤXࠇˤXࠇ@(ˋ˚
ʷ˛ƪˆ˕˅ƪ < ޗౡƔ᫤ౡ > ʧƐുஆʍިʩʎ
ઃɫ᳅ɥɪઃɫ᳅ɥɪ)ʇၻɶʅืʲɿƑ
ˋ_˜ƪ^˽̅ >VX_QDZD^UXӔ@ǈ߭ஞǉಡʮʪƑݓఉʣ
ऩயɫतʊೝɣʅɣʪƑ߀ঙʣಡ೒ɫ๑ίɴʫʅ
ɣʪƑࠥ௻ৰʎƐˋ_˜́^˽̅ >VX_QDZD^UXӔ@(ಡʮ
ʪ)ʇʡɣɥƑ_ˁ̅^˟˜ƪƏ^˞ƪ̅ˁʶ̅Ə_˛̅
˂ˬ̅^˂Əˋ_˜ƪ˼Ə˨ƪ >_NXQ^QHQDࠇ ^QXࠇӔNXLQ
_GRӔJXSHӔ^JX VX_QDࠇUL EXࠇ@(ɲʍўʊʎƐѕʡɪʡ
ன׿຾ʎಡʮʂʅɣʪ)Ƒ_˰ƪƏ˦ƪ^˓Əˋ_˽ʶ
^˽ʽƪƏ˲ƪ_˽^Əˋ_˜ƪ^˽̅ >_PDࠇ SLࠇ^ٓL VX_UXL
^UXNDࠇ PXࠇ_UX^ VX_QDࠇ^UXӔ@(ʡɥφʃᵿɧʪʇƐৌ೼
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ˋ_˜ƪ^˽̅
ಡʮʪ)Ƒˁ _˞^Ə˩_ˏƪƏʶ̅˚ʷˁ˞^Əˋ_˜ƪ
^˼Ə_˨ƪ^Ə˩_ˋ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ ުLQWXNXQX^ VX_QDࠇ
^UL _EXࠇ^ SXࣞ_VX@(ɲʍऩʎƐϚயʍಡʮʂʅɣʪऩ
ɿ)Ƒ
^ˋ˜ʶ >^VXQDL@ǈ෠ǉɡɧʡʍ (໾ɧഐ)ƑहʍഐƑǄह
ʍ໾ɧǅʍձɪƑˇ_ˁ˜̅ˣƪ >VĖ_NXQDPSDࠇ@(૫
෡ਈʍ๕)Ɛˉ_˜˞^˱̅ >آL_QDQX^PLӔ@(˱ˌ˜ʍφ
࠱)Ɛ_ʶƪˉ^˞Ə_˅ƪ^˰ >_ުLࠇآL^QX _NRࠇ^PD@(Ӆමʍ
Ӻେ) ʱළᳩ໾ɧʊɶɾहʍഐƑ_ʽƪ˞Ə˝̅^
ʾʶ˜ƪ˶Ə˶ƪ_˙ʵ̅^Əˋ˜ʶƏˋ_˅ƪ˼Ə
ˏƪ˕^ˑ >_NDࠇQX QLӔ^JDLQDࠇMD MDࠇ_GLQ^ VXQDL VXࣞ_NRࠇUL
VRࠇW^WD@(πڗʍ՗Լʊʎ಴ɹ໾ɧഐʱݴʨʫɾ)Ƒ̅
_ʾ˜^˚ʷƏ˜_˰ˉ^ˢƏ˧_˜^˨ˉƏ_ʴƪ^ˉ˘ʵ
Ə^ˋ˜ʶƏˋ_ˁ^˼ >ުӔ_JDQD^WX QD_PDآL^ED ֝X_QD^
EXآL _ުDࠇ^آL ࣞWL ^VXQDL VXࣞ_NX^UL@(˝ʾ˜ < ׺ݠ > ʇޭ
तʱˤ˻˱˾˴̅ < ׳௻൒ > ʆ໾ɧʅ໾ɧഐʱݴ
ʫ)Ƒ
ˋ_˜ʶ >VX_QDL@ǈ෠ǉಡɧƑ๑ίƑࢀಡƑˋ_˜ʶ˞^
Əʴ˽ʽƪƏ_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >VX_QDLQX^ ުDUXNDࠇ _
VRࠇMD QDࠇ^QX@(ಡɧɫɡʫʏऐధʎʉɣ)Ƒ
ˋ_˜ʶ˽̅ >VX_QDLUXӔ@ǈ਴ஞǉಡɧʪƑࢀಡɸʪƑঙપ
ɸʪƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ_˶ƪʽƪ^ˊ˜Ə_˙̅́
^ʿƏƏˋ_˜ʶ˽̅ < ˋ_˅ƪ^˽̅ >>_MDࠇNDࠇ^ȹLQDࠇ
_GHZD^NL VX_QDLUXӔVX_NRࠇ^UXӔ!@(ўඬʊ୕໿Ցʱ
ಡɧೝɰ < ঙપɸ > ʪ)Ƒ_˒ʶ˞^Əˑ_ʽƪ^˞Ə
ˋ_˜ʶ˻˻˞ >_GDLQX^ WĖ_NDࠇ^QX VX_QDLUDUDQX@(ડ
ઞɫ܊ɮʅঙપʆɬʉɣ)Ƒˋ_˜ʶ˽^ˁ˚ƪƏ˜_
˻^˞ >VX_QDLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ಡɧʪ < ঙપɸʪ
> ɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒˋ_˜ʶ^Ə˩ˇʽƪƏˋ_˜
ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >VX_QDL^ SXࣞVDNDࠇ VX_QDLMDࠇ^ PLV
DPXQX@(ঙપɶɾɰʫʏঙપɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^ˁ
˫ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˋ_˜ʶ˼ >^NXEHࠇ MDࠇ_GLQ^ VX_
QDLUL@(ɲʫɿɰʎ಴ɹঙપɶʉɴɣ <ಡɧʬ >)Ƒ
ˋ_˜^ʽ >VX_QD^ND@ǈ෠ǉҘƑǄ૞઺ǅʍձɪƑˋ _˜ʽ^˜
ƪ˘ʵƏ^ʼ̅˒ƪƏ_ˉƪƏ˫ƪ^ˑ >VX_QDND^QDࠇWL
^ުRQGDࠇ _آLࠇ EHࠇ^WD@(ҘʆҘु๡ʱɶʅɣɾ)Ƒˋ_˜
^ʽƪƏ_ˁ̀̅^˞Ə_˸ƪ^˧˽˘ʵƏ˲_ʽ^ˉ˩ˏ
ƪƏʴ_ːƪ˕ˑ^˽ >VX_QD^NDࠇ _NZDQ^QX _MXࠇ^֝XUXWL
PX_ND^آLSXࣞVRࠇ ުD_ȷRࠇWWD^UX@(Ҙʎԃ < ดࢊ > ʍ೿
໠ < ෗ຟʍ೿໠ > ɿʇঈʍऩʎڊʮʫɾʡʍɿ)Ƒ
ˋ_˜ʽ^˞Əʶ_ʿ^˲˞ >VX_QDND^QX ުL_NL^PXQX@(Ҙ
ʍॲɬഐ)Ƒˋ_˜^ʽƪ˻ >VX_QD^NDࠇUD@(Ҙɪʨ)Ƒˋ_
˜^ʽƪƏ_ˬƪ^˽̅ >VX_QD^NDࠇ _SHࠇ^UXӔ@(Ҙʗ௬ʪ)Ƒ
ˋ_˜ʽ^˞Ə^˕ˇ >VX_QDND^QX ^VVD@ ǈໞǉҘʍਈƑ
ҘਈƑˋ_˜ʽ^˞Ə^˕ˇƏˣ_ˑ^ʿ˜Əʶ_˼˘ʵ^
Əʽ_˨˕˓˞^Əˉ_ʿˆʶ^Əˋ_ˁ^˼ˢ >VX_QDND^
QX ^VVD SĖ_WD^NLQD ުL_ULWL^ ND_EXWٓLQX^ آL ࣞ_NLJRL^ VXࣞ_NX
^ULED@(Ҙਈʱ౔ʊ௬ʫʅ௜ϳʍ੅ಘ < ೧ɬಘɧ >
ʱݴʫʧ)Ƒ
^ˋ˝ >^VXQL@ ǈ෠ǉɼʌ (Ǆ৖ܲǅʇ೅՝ɸʪ)ƑҘ
઺ʍযय़ƑҘ઺ʍΟ࣊ʆۍ֩࣪ʇʉʂʅɣʪʇɲ
ʬƑ੝૞ʍԅ૞ߢʊʡҘ෮ʊڇʫʉɣҘ઺ʍޝڴ
࣊ƑΟ࣊Ƒວɣ֩࣪ʇɴʫʅɣʪƑ_˰ʶ^ˌ˝ >_PDL
^ȷXQL@(ౡԨ୷ʍৈ < ௜ൣ > ʊɡʪԅय़ < Ο࣊ >
ʆƐ੝૞ʍԅ૞ߢʊʡҘ෮ʊڇʫʉɣযय़ʆɡʪ)Ƒ
_ʴƪ˻˰ʶˌ˝ >_ުDࠇUDPDLȷXQL@(୼ৈ৖ܲ)Ɛ_˚ʷ
ƪ˻̅^ˋ˝ >_WXࠇUDQ^VXQL@(ӣ֩ঽɫ૾ʩ౞ɰʨʫ
ʉɣ৖ܲ)Ɛ_ʶƪ˼˰ʶˌ˝ >_ުLࠇULPDLȷXQL@(ॸৈ৖
ܲ) ʉʈɫɡʪƑ_ˑʶˣ̅^ˌ˝ >_WDLSDQ^ȷXQL@(ੜ
།৖ܲƑʽ˖ʼʍۍ֩࣪ʇɣʮʫʅɣʪ)Ɛ˜_ʽ˞
^ˋ˝ >QD_NDQX^VXQL@(઺ʍ৖ܲƑੜ།৖ܲʇॸ೅୷
ʍ઺Ԩʊɡʪʽ˖ʼʍۍ֩࣪)ʉʈɫɡʪƑʽ _˖ˉ
̅˰ƪƏˑʶˣ̅^ˌ˝_ˢƪ^ʿ̅Ə_ˀƪ^Əʽ_˖
Ə˭ƪˉ^ˏƪ˕ˑ >NĖ_ْXآLPPDࠇ WDLSDQ^ȷXQL_EDࠇ^
NLӔ _JLࠇ^ NĖ_ْX KRࠇآL^VRࠇWWD@(ʽ˖ʼ֩ঽʎੜ།৖ܲ
ʝʆۼʂʅʽ˖ʼ଒ʩʱɴʫɾ)Ƒ
ˋ_ˠƪ^˽ >VX_QRࠇ^UX@ǈ෠ǉ(ࣾ)Ҙਈʍ෠Ƒ˴ ˌˁ (Ҙ
ᡛƑुϸ)Ƒ໳௻ৰʎƐ_ˉ̅˛ƪ^˻ >_آLQGRࠇ^UD@(ʡ
ɹɮ) ʇɣɥƑҘଞʍ݃ʊॲɧʅɣʪƑׯ௻ʊʉ
ʂʅहʍഐʍअݦʇɶʅअɴʫʪʧɥʊʉʂɾɫƐ
ঈʎƐౡԨ୷ʆʎɼʫʱअʘʪऩʡࢭʉɪʂɾƑ˲
_ʽ^ˉʹƪƏˋ_ˠƪ^˽Ə̅_˅ƪ^˽Ə˩_ˏƪƏ˜
̅^ːƪƏ_ʼƪ˻̅^ˉʹ̅ >PX_ND^آHࠇ VX_QRࠇ^UX ުӔ
_NRࠇ^UX SXࣞ_VRࠇ QDQ^ȷRࠇ _ުRࠇUDӔ^آHӔ@(ঈʎɸˋˠƪ˽
< ˴ˌˁ > ʱअʘʨʫʪऩʎƐɡʝʩɣʨʂɶʢ
ʨʉɪʂɾ)Ƒ
^ˋˢ >^VXED@ǈ෠ǉਜƑ൹ʨƑਜ෮Ƒ_́ƪ^Əˋˢ˜
ƪƏˉ_ʿ^˼ >_ZDࠇ^ VXEDQDࠇ آL ࣞ_NL^UL@(؛ʍਜʊપɰ)Ƒ
ˋ_ˢ^˞Ə˩_ˋ̅˜ƪ^˝Əˣ_˜^ˉˢ >VX_ED^QX SXࣞ
_VXQQDࠇ^QL SD_QD^آLED@(ਜʍऩʊ໿ɺʧ)Ƒ^ˢƪƏ^ˋ
ˢƪ˻Ə_ʸƪˁ^˜ >^EDࠇ ^VXEDࠇUD _ުXࠇNX^QD@(߈ʍਜ
ɪʨஞɮʉ)Ƒ^ʴˮƪƏˋ_ˢ^˽Ə˰_ˉ >^ުDERࠇ VX_
ED^UX PD_آL@(ɩ൒ɴʲʍਜɫɣɣ)Ƒ
^ˋˢ >^VXED@ǈ෠ǉɼʏ (׌ొ)Ƒࢬొചʆݴʂɾсः
ɣ઺ѰɼʏʊߛɾɼʏƑౡԨ୷ʊʎɼʏ (׌ొ) ʎ
ʉɪʂɾƑঊҴ୷ʗۼɮݣʊ^ˋˢ˶ƪ >^VXEDMDࠇ@(ɼ
ʏц) ʊ௬ʂʅɼʏʱअʘʪʍɫӎɶʞʆɡʂɾƑ
௻ʊ 1,2҉ପ୩अʘʪɲʇɫʆɬɾƑɼʏʱڰમ਎
ɴʫʪɲʇʎƐ੝ഷʉɳમ਎ʱ૬ɣɾɲʇʱίළ
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^ˋˢ
ɶɾƑ_˛ʷ̅^˨˼ >_GXP^EXUL@(༖) ʊ઺Ѱɼʏʊ
ߛɾсःɣɼʏ (׌ొ) ʱ௬ʫƐࡰࡡʱɪɰƐɼʍ
ࣣʊை௧ʇʽ˰ˮ˅ʱφঔʫɹʃݢɺƐɼʫʊˉ
_˥˻ >آL_ELUD@(ʮɰɭ < ഒ௸ >) ʱܗʲʆऒʩɪɰ
ɾʡʍƑʶ_ˇ˜ʿ˞^ƏˋˢƪƏʶ˕_˃˜^Ə̅_˰
ƪ^̅ >ުL_VDQDNL^QX ^VXEDࠇ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ঊҴ
ʍɼʏʎಝ࣭ʊನළɶɣ)Ƒ
ˋ_ˢ^˒˼ >VX_ED^GDUL@ǈ෠ǉહഐʍസൣʍग़ʱाʨɸ
ɲʇƑ_ʿ̅^ˢƏˋ_ˢ^˒˼Ə_ˉƪ^Əʿ_ˋ^ʽƪƏ_
˭ƪ^˿ƪƏ^ʿˉ˘ʵƏ_˱ƪ˞˕^ˇ̅_˒ƪ >_NLP^
ED VX_ED^GDUL _آLࠇ^ NL ࣞ_VX^NDࠇ _KRࠇ^URࠇ ^NL ࣞآLWL _PLࠇQXV^VDQ
_GDࠇ@(હഐʱസग़ाʨɶʅહʪʇԨɫ౞ɰʅ <˭ʸ൫˼˹ຖ
ɫঔʫʅƑ޻ຖഒലɫ߼ɺʅ >ٵ׺ɶɣʧ)Ƒ
ˋ_ˢ˞^˲˞ >VX_EDQX^PXQX@ǈ෠ǉ२ഏʆɬʉɣ໌Ƒ
਴ऩʊᘗʪ·໌Ƒঢড়໌ʆʉɣ໌Ƒ_ˏƪ˻̅^˞Ə
^˦̅Ə˱_ˊ˞^ˁƪƏ_ˣ̅^ˁ˴ƪƏˋ_ˢ˞˲˞^
˞Əˑ_˰ˉ^˖ʻƪ >_VRࠇUDQ^QX ^SLP PL_ȹLQX^NXࠇ _
SDӔ^NXPRࠇ VX_EDQXPXQX^QX WD_PDآL^ْRࠇ@(ɩඣʍߢ
ʊ˱ˊ˞ˁƪʱڗҤʗኸʌಞʏɸʍʎঢড়໌ΤҤ
ʍ໌ʍ࠷ɰࠪʩഒ <߀҄դ >ɿɼɥɿ)Ƒ
ˋ_ˢ^˦ˇ >VX_ED^SLVD@ǈ෠ǉຜਜƑ༂ƑɪɾʮʨƑǄɼ
ʏʑʨ <൹ഥ >Ɛɼʍޗʍɼʏʑʨʱʠɯʫʏǅǆܩ
ঈഐڶࡘƏ 28-7ǇʍձƑʸ_˨˶ƪ^˞Əˋ_ˢ^˦ˇ
˜ƪƏ^ʽʶ˨Ə^˲ˠƪƏˋ_ˁ^˜ >ުX_EXMDࠇ^QX VX_
ED^SLVDQDࠇ ^NDLEX ^PXQRࠇ VXࣞ_NX^QD@(൒цʍ൹ʊɲʲ
ʉഐʱપɮʉ)Ƒ˱_˓^˞Əˋ_ˢ^˦ˇ˜ƪƏˉ_˱^
ˉʿˢ >PL_ٓL^QX VX_ED^SLVDQDࠇ آL_PL^آL ࣞNLED@(னʍຜ
ਜʊঋʲʆપɰʧ)Ƒ
ˋ_ˢ˰ƪ^˽ >VX_EDPDࠇ^UX@ǈ෠ǉҤਜƑҤࡀƑҤ҉ʩƑ
_˶ƪ^˞Əˋ_ˢ˰ƪ^˿ƪƏʴ_ˈ˃ƪʴˈ˃ƪ^ˉ
Ə^ʽʿ˯ƪʿƏ_ˉƪ^Əˉ_ʿ^˼ >_MDࠇ^QX VX_EDPDࠇ
^URࠇ ުD_ȷDNHࠇުDȷDNHࠇ^آL ^NĖNLSRࠇNL _آLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ўʍ
Ҥ҉ʩʎ॰ٕʊ৵ɬƐ৵࢜ʱɶʅɩɰ)Ƒ
^ˋˢ˰ʽ˽ >^VXEDPDNDUX@ǈ෠ǉɼʏ (׌ొ)ʱ௬ʫ
ʅअʘʪʍʊ๑ɣʪ੝ثʍ༎ƑǄˏˢƔ˰ʾ˼ <׌
ొƔװΒ >ǅʍձƑ೩૾ʍ༎ʧʩ੝ɬɮƐघɣ༎ʆ
ɡʪƑ^ˋ̅ʽ̅˰ʽ˽ >^VXӔNDPPDNDUX@(ᙪᝀ༎)
ʇʡɣɥƑ^ˋˢ˰ʽ˽˞Ə_˦˕^˓̅Ə^ʶƪƏ_˧
ʳʶˉʹƪ^̅ >^VXEDPDNDUXQX _SLW^ٓLӔ ^ުLࠇ _IDLآHࠇ^
Ӕ@(׌ొ༎ʍφడʡ౽ʱअʘʪɲʇɫࡰ๨ʪ <᳅ʨ
ɣமʪ >)Ƒ
ˋ_ˢ^˱ƪ >VX_ED^PLࠇ@ǈ෠ǉй෾Ƒຌɶ෾ƑԻʱৈ෮
ʊۈɰɾʝʝйʱٵʪɲʇƑʧɼٵƑˋ_ˢ^˱ƪʎƐ
·ɣۼէʇɶʅځɶɮ᧔ɰʨʫɾƑˋ_ˢ˱ƪ^˶
Ə˶_˜˱ƪˉʷʽʶ^˘ʵƏ_ˉƪ^Əʶ˕_˃˜^Ə
ʿ_˥˕^ˇƏ˜_˻ƪ^ˏƪ˕ˑ̅_˒ƪ >VX_EDPLࠇ^MD
MD_QDPLࠇVw ࣞNDL^WL _آLࠇ^ ުLN_NHQD^ NL_ELV^VD QD_UDࠇ^VRࠇWWDQ
_GDࠇ@(й෾ < ຌɶ෾ʆऩʱٵʪɲʇ > ʎ·ɣ෾ʃ
ɬɿʇɣʂʅځɶɮ׃ɧʨʫɾʧ)Ƒ
ˋ_ˢ^˱˓ >VX_ED^PLٓL@ǈ෠ǉ༂னƑࢬனƑʸ_˨^˱
˓ >ުX_EX^PLٓL@(੝૾ʩ) ʊ੆ɸʪ༂னʣࢬனƑ˩
_ˋ˚ʷƏ˄ƪˇʶ˶ƪ^Ə˜_˻̅^ˢƏˋ_ˢ^˱˓
ʹƪ˻Əˣ˼_˺ƪ >SXࣞ_VXWX JHࠇVDLMDࠇ^ QD_UDP^ED VX
_ED^PLٓHࠇUD SDUL_MRࠇ@(਴ऩʇன઺ʆࡰ҇ɥʇɣɰʉ
ɣɪʨ༂னɪʨۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
^ˋˢ˶ƪ >^VXEDMDࠇ@ ǈ෠ǉɼʏʣ (׌ొц)Ƒɼʏ
ʱअʘɴɺʪअ஠Ƒʶ_ˇ̅˃ƪ˞^Əˋˢ˶ƪ˞
Ə^ˋˢ˜ƪƏ_ʼƪ^˞Ə_ˇ̅˰ʶ˝ˁ^˚ʷƏʽ
_˰˨ˁ˞Əˬƪ^˼Ə_˨̅˒^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅ >ުL_
VDӔNHࠇQX^ VXEDMDࠇQX ^VXEDQDࠇ _ުRࠇ^QX _VDPPDLQLNX^
WX ND_PDEXNXQX SHࠇ^UL _EXQGD^ ުP_PDࠇ^WDӔ@(ঊҴ୷
ʍɼʏцʍɼʏʊʎƐைʍޔණ௧ʇʽ˰ˮ˅ɫ௬
ʂʅɣʪʍʆನළɶɪʂɾ)Ƒ
^ˋˢ̅Əˣ_ˑ̅^Ə˱_˻˻^˞ >^VXEDP SĖ_WDP^ PL_
UDUD^QX@ǈໞǉ߭ഒʍɲʇʆॴɣʂʐɣʆࡀΩʍ
ɲʇʊʝʆՔɫ҉ʨʉɣ <฾ีɫʉɣ >ƑǄ൹ʡ༂
ʡٵʪɲʇɫࡰ๨ʉɣǅʍձƑˉ_˂˚ʷ˞Əˣ̅
ˑˇ^˞Ə^ˋˢ̅Əˣ_ˑ̅^Ə˱_˻˻^˞ >آL_JXWXQX
SDQWDVD^QX ^VXEDP SĖ_WDP^ PL_UDUD^QX@(ީߚɫൿɶ
ɮ <౵ਵʆ >҉ʩʍɲʇʱՔٹɥ฾ีɫʉɣ <ࡀ
Ωʍɲʇʱٵʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ >)Ƒ
^ˋ˥ >^VXEL@ǈ෠ǉ(ஞ)֫෠Ƒ˰ ˂˿ (඲)ʍਅ࣌ƑϠਧ
଒ʩ֩ʆʧɮ֩ӁɴʫɾƑ^ʸˉˋ˥ >^ުXآLVXEL@(ɮ
ʬʝɯʬƑ੄૫ต 3˳ƪ˚˽ʊॲ૫ɸʪ)Ɛ_ʿ̅ˢ
˝ˋ˥ >_NLPEDQLVXEL@(ɬʎɿƑ੄૫ต 2 ˳ƪ˚˽
ʊॲ૫ɸʪ)Ɛ_˜ƪˣ˝ˋ˥ >_QDࠇSDQLVXEL@(ʒʲʉ
ɫƑ੄૫ต 1 ˳ƪ˚˽ʊॲ૫ɸʪ)Ɛ_˱ƪ^ˋ˥ >_
PLࠇ^VXEL@(ʠʏʀƑ੄૫ต 2˳ƪ˚˽ʊॲ૫ɸʪ)ʉ
ʈɫ֩ӁɴʫɾƑʶ_ʾʸ˳ƪ^Ə̅_ːƪ^˽ʽƪƏ^
ˋ˥̅Əˇ_ˢ̅Ə˭ƪ^ˏƪ˕ˑ̅ >ުL_JDXPHࠇ^ ުQ
_ȷRࠇ^UXNDࠇ ^VXELQ VD_EDӔ KRࠇ^VRࠇWWDӔ@(Ϡਧ଒ʩ֩ <
ϠਧҘ > ʊࡰʨʫʪʇƐ˰˂˿ʡᯓʡ଒ʂʅՒʨ
ʫɾ < ଒ʨʫɾ >)Ƒ੄૫ 3 ˳ƪ˚˽Ɛ੄ࡥ 400 ʿ
˿˂˻˲ʊɾʂɸʪ੝ثʍ˰˂˿ʡ֩ӁɴʫɾɫƐ
ਵɮʍ࣪܏Ɛต 120 ʿ˿˂˻˲ʍ˰˂˿ɫ଒ʩࣣ
ɱʨʫʅɣɾƑʶ_ʾ˳ƪ^˻Ə^ˋ˥Ə_˭ƪ^ˏƪ˾
ƪ̅ >ުL_JDPHࠇ^UD ^VXEL _KRࠇ^VRࠇUHࠇӔ@(ʶʽ଒ʩ֩ɪ
ʨ˰˂˿ʱ଒ʂʅɲʨʫɾ < ଒ʂʅɬʅɩʨʫʪ
>)Ƒ
ˋ_˥ >VX_EL@ǈ෠ǉࡊʮʩƑࡊນƑࡊයƑٗයƑǄ࠵
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ˋ_˥
ಢǅʍձƑˉ_˂˚ʷ˞^Əˋ_˥^Ə˚ʷ_ˌ˱^˼ >آL
_JXWXQX^ VX_EL^ WX_ȷXPL^UL@(ީߚʍࡊයʱԂٗɴɺ
ʧ <ީߚʱࡊɧʧ >)Ƒݍگʍ՗ԼƑԈࠗʍ՗ԼƑ_
˝̅ʾʶ^˞Əˋ_˥Əˋ̅˘ʵƏʼƪ^˽ >_QLӔJDL^
QX VX_EL VXQWL ުRࠇ^UX@(φ௻Ԩʍ࢔՗Լʍࡊʮʩ՗Լ
<Ԉࠗʍ՗Լ >ʱɶʧɥʇɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
ˋ_˥^˜ƪ >VX_EL^QDࠇ@ ǈ෠ǉ˰˂˿଒ʩ௚Ƒʶ_ʾƏ
˭ƪˉ̅˘^˜ƪƏˋ_˥^˜ƪ̅Ə^ˣʶ˘ʵ˽Ə^ˋ
˫ƪƏ_˭ƪ^ˏƪ˕ˑ˽ >ުL_JD KRࠇآLWHQQDࠇ^UX VX_EL
^QDࠇP ^SDLWLUX ^VXEHࠇ _KRࠇ^VRࠇWWDUX@(ʶʽʱ଒ʩʉɫ
ʨ˰˂˿଒ʩ௚ʱМɧʅ < ɽ > ˰˂˿ʎ଒ʨʫ
ɾ)Ƒ
ˋ_˥˝̅ʾʶ >VX_ELQLӔJDL@ǈ෠ǉݍگʍଫʠɮɮʩ
ʍ՗ԼƑ൱௻൱֩՗ԼƐٞ ۗ՗Լɼʍ਴ʍ࢔՗Լʊ
੆ɸʪԈࠗʍ՗ԼƑǄ࠵ಢԼɣǅʍձƑ֜໏ 12ٚʊ
ว๸ڰᅹʆۼʮʫʪƑˋ_˥˝̅ʾʶ˶ƪ^Əʶ_˓
˝̅ˌƪ˞Ə˝̅ʾʶ^˞Əˋ_˥Əʾ̅˩˚ʷʿˢ
^˽Ə_ˏƪ^˽ >VX_ELQLӔJDLMDࠇ^ ުL_ٓLQLQȷXࠇQX QLӔJDL
^QX VX_EL JDPSXWXNLED^UX _VRࠇ^UX@(࠵ಢԼɣʎφ௻
઺ʍ՗Լʍଫʠɮɮʩʍ՗ԼƐԈࠗʍ՗ԼƐԼ҈
ɬʍ՗Լʱʉɴʪʍɿ)Ƒ
ˋ_˨ >VX_EX@ǈ෠ǉࡢƑచࣔʍܲɪʨݔࠪɸʪࡢ (ঐ
ܝɣЍ੄)Ƒޔළস < ޔস > ʍಓʱ૗ʪݣʊ๑ɣ
ɾƑ໾ߊʊࡢʱ୙ʂʅޔළসʍ^ˉʾ >^آLJD@(஧) ʊ
૗ʩƐѕණʡ୙ʩࡥʌʅӷ৿ɴɺƐޔළসʍಓʇɶ
ɾƑ܊ડʍࠚಓ૗ʩʍޔළসʚʈʊ܊ёʎࡰɺʉ
ɪʂɾɫƐΜїʆ૗ʨʫʪఌීʍޔළসʊਵɮ๑
ɣʨʫɾƑˢ_ˇ^˞Əˋ_˨^ˉ˽Ə_ˇ̅ˉ̅˞Əʽ
ƪ^˶Əˣ_˿ƪ˕^ˑ >ED_VD^QX VX_EX^آLUX _VDӔآLQQX
NDࠇ^MD SD_URࠇW^WD@(చࣔʍࡢʆޔළস < ޔস > ʍಓ
<஧ >ʎ૗ʨʫɾ)Ƒ
ˋ_˨ >VX_EX@ǈ෠ǉ଍ʍਅ࣌ƑǄ჋Ɛ໾෠୤ൃ <ʃʚ
>ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑԪໞڶᇄʊƐ^˱̅
ˋ˨ >^PLQVXEX@(௚ʱ૾ɸɾʠʍ߬ɫޔʃೝɣʅɣ
ʪ଍)Ɛ_˰ƪ^ˋˋ˨ >_PDࠇ^VXVXEX@(Ю଍)Ƒʴ_ˢ^ˋ
˨ >ުD_ED^VXEX@(ฟ჋Ƒைʍ˻ƪ˛ʱൃਮɶʅɩɮ
଍) ʉʈɫɡʪƑʽ_˝ˊ̅ˢ^Əˋ_˨^˜ƪƏʶ_˼
˘ʵ^Əˑ_˨ʶ^Əˋ_˅ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >ND_QLȹLPED
^ VX_EX^QDࠇ ުL_ULWL^ WD_EXL^ VXࣞ_NRࠇW^WDْRࠇ@(ৄʱ଍ʊ௬
ʫʅ્ɧʅɩɪʫɾɼɥɿ)Ƒ
ˋ_˨ >VX_EX@ǈ෠ǉʃʛƑɩ⽻ʱɸɧʪࢊ (⽻୐)Ƒɪʲ
ʈɲʬƑ֎ࢊƑ๗୐Ƒʶ_˖ʻƪ̅^˩ˏƪƏʾ_˰ˊ
̅^˶̅˞Əˋ_˨̅^Əˢ_ˑ^˶̅˞Əˋ_˨̅^Ə˕
_ˏƪ^˾ƪˑ̅ >ުL_ْRࠇP^SXࣞVRࠇ JD_PDȹLӔ^MDQQX VX
_EXP^ ED_WD^MDQQX VX_EXQ^ V_VRࠇ^UHࠇWDӔ@(߉ෂ֩ීʎ
ச૽ʍʃʛʡƐഈ૽ʍʃʛʡઢʂʅɩʨʫɾ)Ƒˋ _˨
ˢ^Əʴ_˘ʵ˘ʵ^Ə˶˖Ə˶_ˁ^ʽƪƏʶ˕_˃˜^
Əˋ_ˁ̅ >VX_EXED^ ުD_WLWL^ MDْX MD_NX^NDࠇ ުLN_NHQD^
VXࣞ_NXӔ@(ɩ⽻ʍʃʛʱஆʅʅɩ⽻ʱɸɧʪ < ⽻ʱ
ࣄɮ >ʇಝ࣭ʊۄɮ)Ƒ
^ˋ˨ >^VXEX@ ǈ෠ǉຑƑ^ˉˊ >آLȹL@(ຑ) ʇɣɥʍɫ
೩૾ƑǄ⍝Ɛ˖˨ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
˩_ˋ^Əˋ˨ >SXࣞ_VX^ VXEX@(φຑ)Ɛ˧ _ˑƏˋ˨ >֝Xࣞ_
WD VXEX@(௡ຑ)Ɛ_˱ƪƏˋ˨ >_PLࠇ VXEX@(ޔຑ)Ƒ_˰
ʶˋ˨^Ə˩_ˋ^ˋ˨Ə˶_˻ˢ̅^Əʶ˕_ʽ^Əʸ_ˑ
^ˉʹƪƏ˜_˻^˞ >_PDLVXEX^ SXࣞ_VX^VXEX MD_UDEDӔ^
ުLN_ND^ ުX_WD^آHࠇ QD_UD^QX@(ബຑʎφຑʆʡٔɶʅ <
φۈʊ >๮ʇɶʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
ˋ_˨ˈ˻ >VX_EXȷDUD@ǈ෠ǉ଍ޒƑघɣޒƑɩඣʣ
൥ߚʊ֯ഐʱ௬ʫʅ֯ɧʪՁʇɣɥƑڇݥʆʎʚ
ʇʲʈٵʨʫʉɣƑˋ_˨ˈ˻^˘ʵƏ_ˋƪ^Əˇ˻
̅Ə_ʴ˕^ˑ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˰_˜^˰ƪƏ˱
_˻˻^˞ >VX_EXȷDUD^WL _VXࠇ^ VDUDӔ _ުDW^WDQWL _VXQGX^
PD_QD^PDࠇ PL_UDUD^QX@(଍ޒʇɣɥޒʡɡʂɾɼɥ
ɿɫƐܩʎٵʨʫʉɣ)Ƒ
ˋ_˨ˉ >VX_EXآL@ǈ෠ǉʑɵ (ರ)ƑರҬ೼ (regio patel-
laris)Ɛৈರ೼ʡʔɮʲʆɣʪǆοӌу௚ڶ߯୅ǇƑ
Ǆʃʕɶ (ᳮ)Ɛʸ˖˴˴Ɛ˴˴Ɛ˖˧ˉǅǆ຾᝟෠
ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑǄTçububuxiƐ˖˨˨ˉ (ʃ
ʕʕɶ) ƏರʍޒƐɾɿɶƐφ౶ࢎීʎ Tçubuxi(ʃ
ʕɶ) ʇڊɥǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑ_ʽʶ^˼˘ʵƏˋ
_˨ˉ^Əˢ_˼ˉ˘ʵƏ˜ƪ^˞ >_NDL^ULWL VX_EXآL^ ED_
ULآLWL QDࠇ^QX@(୎ʲʆರசʱֽ਽ɶʅ < Әʂʅ > ɶ
ʝʂɾ)Ƒ
ˋ_˨ˉ˞^Əˇ_˻ƪ^˰ >VX_EXآLQX^ VD_UDࠇ^PD@ ǈໞǉ
ರҬƑ_ರʍࢬޒǅʍձƑǄTçububuxiƐƯರʍޒƐɾ
ɿɶφ౶ࢎීʎ Tçubuxi ʇɣɥǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˋ_˨ˉ˞^Əˇ_˻ƪ^˰Əˢ_˼˘
ʵ^Əˑ_˘ʵ˸ƪˇ^˞ >VX_EXآLQX^ VD_UDࠇ^PD ED_ULWL^
WĖ_WLMXࠇVD^QX@(ರҬ <ರʍޒ >ʱֽ਽ɶʅ <Әʂʅ
>ɶʝʂʅງʅʉɣ <ງɾʫʉɣ >)Ƒ
ˋ_˨ˉ˞^Ə˕_ʔʳ >VX_EXآLQX^ I_ID@ ǈໞǉ᳽΀ɶ
ʅɣʪ޶ƑǄರʍ޶ǅʍձƑறʊড়೫൒ɫਯʱњ
΀ɫʪɴʝʊɣɥƑড়೫൒ʍರʍࣣɪʨ຃ɴʉɣ
ʧɥʉњ΀ɫʩʧɥʱɣɥƑ^ʴ˕ˣƪƏˋ_˨ˉ
˞Ə˕ʔʳ^Ə˶_˽̅˒^Ə˰ƪ_̅Əˇƪ˼ʼƪ˼^
ˋ >^ުDSSDࠇ VX_EXآLQX ˤD^ MD_UXQGD^ PDࠇ_Q VDࠇULުRࠇUL^
VX@(ɩড়൒ɴʲʍ᳽΀ɶʅɣʪਯ < ޶֯ > ɿɪʨƐ
ѕ࢈ʗʡφ࢏ʊໞʫʅۼɪʫʪ)Ƒ
ˋ_˨ˉ˦ˇ^Əʸ_ˉ˕˚ƪˋ̅ >VX_EXآLSL ࣞVD^ ުX_آLW
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ˋ_˨ˉ˦ˇ^Əʸ_ˉ˕˚ƪˋ̅
WRࠇVXӔ@ǈໞǉǄರʱзɶ୭ɸǅʍձƑਣʱঘʩט
ɱ،ɶʅ՗ԼɸʪίƑ_˘ʵƪ^˦ˇƏʸ_ˇƪˉ >
_WLࠇ^SL ࣞVD ުX_VDࠇآL@(܏ࢶɶʅ < ࢶʱзɶ܏ʮɺʅ >)
ʍ੆ڶ೅ڇƑƯ^˞ƪ˙ʵ˰˼˞Ə_˚ʷƪ˞Ə˘ʵ
ƪ^˦ˇƏʸ_ˇƪˉ^Əˋ_˨ˉ˦ˇ^Əʸ_ˉ˚ƪˉ^
Əʸ_ʾ˱˚ʷƪ^ˉƏʴ_ˀ˽^Ə˝_ʾʶ^˶ƪƏ_˱
ƪ˚ʷˁ˽˞Əʽ̅˞^˰ʶƏʸ_ʿ^˚ʷ˼Əˑ_˨
^˿ƪ˼ >Ư^QXࠇGLPDULQX _WXࠇQX WLࠇ^SL ࣞVD ުX_VDࠇآL^ VX_
EXآLSLVD^ ުX_آLWRࠇآL^ ުX_JDPLWXࠇ^آL ުD_JLUX^ QL_JDL^MDࠇ _
PLࠇWXNXUXQX NDQQX^PDL ުX_NL^WXUL WD_EX^URࠇUL@(Ưԅ
޽ʍѕ௻ॲʝʫʍࠖɫ܏ࢶɶ < ࡝ʍࢶʱ܏ʮɺ >Ɛ
ರʱ،ɶ < зɶ୭ɶ > ʅఞʞ૾ɶࣣɱʪ՗ԼʎƐ
ޔѫࢊʍजํƐɩ࠷ɰࠪʩɮɿɴɣ <ߖʫ >ʝɺ)Ƒ
ˋ_˨^Əˋ_ˁ̅ >VX_EX^ VXࣞ_NXӔ@ ǈໞǉ 1ʃʛ < ੄ʍ
֎ࢊƐ๗ࢊ > ʱ஻ɮ < ֽɮзɸ >Ƒச૽ʣഈ૽Ɛ
ɼʍ਴ʍ૽ʞʱ߃ʠʪɾʠʊ੄ʍʃʛ < ଍ > ʱ
ֽɮзɶʅ૽ʞʱࣁɸߥຣ൥Ƒˋ_˨^Əˉ_ʿ^Ə˕
_ʔʵƪ˼ >VX_EX^ آL ࣞ_NL^ I_IࠇUL@(ʃʛ < ଍ > ʱֽɮз
ɶʅɮʫ)Ƒ2⽻ʱ॔ɧʪƑˋ_˨˽^˞Ə^˶˲ʽƪƏ
ˋ_˨^˽˶̅˞Əˋ_˨^˜ƪƏˋ_˨^Əˉ_ʿˢ˽^Ə
˰_ˉ >VX_EXUX^QX ^MDPXNDࠇ VX_EX^UXMDQQX VX_EX^QDࠇ
VX_EX^ آL ࣞ_NLEDUX^ PD_آL@(ச૽ɫɸʪʇ <சɫ૽ɣʇ
>Ɛச૽ʍ଍ < ⽻୐ > ʱֽɮзɶɾൣɫວɣ)Ƒˋ
_˨˽^˞Ə^˶˲ʽƪƏˋ_˨^˽˶̅˞Əˋ_˨^˜ƪ
Ə^˶˖Ə˶_ʿˢ˽^Ə˜˽ >VX_EXUX^QX ^MDPXNDࠇ VX
_EX^UXMDQQX VX_EX^QDࠇ ^MDْX MD_NLEDUX^ QDUX@(சɫ૽
ɰʫʏச૽ʍ଍ʊɩ⽻ < ʣɣʇ > ʱ॔ɧʉɣʇɣ
ɰʉɣ <ࣄɰʏວɣ >)ʇʡɣɥƑ
ˋ_˨^˓˒˰ >VX_EX^ٓLGDPD@ǈ෠ǉҘѬঊƑն෾ঊƑ
Ѥ๘ڶƑ^˦ƪ >^SLࠇ@(ԅय़) ʣ^ʶˠƪ >^ުLQRࠇ@(࣊ௐ
ښ) ʍҘଞʊ७ਟɸʪ౨֕حʍޝڴƑ૰خ 30Ư40
ˍ̅˓ʍ֕Ҋࣳʍն෾ঊʱݔࠪɶʅச૬೼ʱݵʩƐ
ўц٦યʍʶ_ˉˊ >ުL_آLȹL@(৛ঊ) ʊ๸๑ɶɾƑ/ˋ
˨˓˒˰ƏʶˉˊˢˉƪƏ˶ƪˢƏˋˁ˼Əʴ̅
˘ʵˋƪƏʸ˼˸ƪƏ˱˷ƪ˜ʿ˵ƪ˲ʶ/(ն෾
ঊʱ৛ঊʊɶʅўʱਚʂʅɡʪʇɣɥƑɼʫʱٵ
ʉɰʫʏʉʨʉɣ)Ǆʴƪˣƪ˾ƪ (ओ߾࠹Ѥ)ǅǆౡ
Ԩ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
ˋ_˨˕ˑ˻ƪ^̅ >VX_EXW^WDUDࠇӔ@ǈحǉ௴ʫʅࠀʂʜ
ɣƑࠀʩՔɫɡʩƐɷʠɷʠɸʪƑǄڰ಩ʍःʄɮʝ
ʆƐ૞ाʫƯǅǆڅ߅ഐڶ <ࠥݠђ >Ǉʍ୎ᤛɪƑ^ʴ
˱˜ƪƏ_ː˕ʔʳƪ˼˘ʵ^Əˋ_˨˕ˑ˻ƪ^˞Ə
˜_˻^˞ >^ުDPLQDࠇ _ȷRˤDࠇULWL^ VX_EXWWDUDࠇ^QX QD_UD^
QX@(ϣʊ௴ʫʅɷʠɷʠɶʅࠀʂʜɮʅɾʝʨʉ
ɣ)Ƒʶ˕_˃˜^Əˋ_˨˕ˑ˻ƪ̅^˛ʷƏˋ_˨˕
ˑ˻ƪ˜ƪ^̅Ə_˧ƪˊƏˉƪƏ˫ƪ >ުLN_NHQD^ VX
_EXWWDUDࠇQ^GX VX_EXWWDUDࠇQDࠇ^Ӕ _֝XࠇȹL آLࠇ EHࠇ@(ಝ࣭ʊ
ࠀʂʜɣɫƐࠀʂʜɮʉɣʔʩ < ೿࣮ > ʱɶʅ
ɣʪ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əˋ_˨˕ˑ˻ƪ^Ə˜˼Ə_ˁƪ^
ˢƏˋ_˨˕ˑ˻ƪ^Ə˩_ˏƪ^Əʿ̅Ə_ʽʶʿˉ >
_آLQGDL^ VX_EXWWDUDࠇ^ QDUL _NXࠇ^ED VX_EXWWDUDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^
NLӔ _NDLNLآL@(ߣਫ਼ʊࠀʂʜɮʉʂʅɮʪɪʨƐࠀʂ
ʜɣऩʎહഐʱહ੎ɧ <੎ɧʅહ >ʉɴɣ)Ƒ
ˋ_˨˕^ˑ˻ʽˢ˕ˑ˻ >VX_EXW^WDUDNDEDWWDUD@ǈഃǉ
௴ʫɼʛʃɴʝƑʒɶʦ௴ʫʊʉʂʅƑɷʇɷ
ʇʇƑ^ʴ˱˜ƪƏ˒˕_ʽ˘ʵƏːƪ˼˘ʵ^Əˋ
_˨˕^ˑ˻ʽˢ˕ˑ˻Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >^
ުDPLQDࠇ GDN_NDWL ȷRࠇULWL^ VX_EXW^WDUDNDEDWWDUD _آHࠇ^WL
_ުDࠇ^NX@(ϣʊʒʂɶʦʩ௴ʫʅƐɷʇɷʇɶʅुഒ
ʱाʨɶʅɣʪʧ)Ƒ
ˋ_˨˕^ˑ˽̅ >VX_EXW^WDUXӔ@ ǈ߭ஞǉࠀʂʜɮʉ
ʪƑହʩाʫʪƑɶʂʇʩ௴ʫʅହɫହʪƑǄ૞
ाʪǅʍ୎ᤛɪƑ^ʴ˱˜ƪƏ_ːƪ˽^ʽƪƏˋ_˨
˕^ˑ˽̅˒Əˋ_˨˕ˑ˻̅^˺ƪ˝Ə^ˇ˜Ə^ʽ˥
ˢ >^ުDPLQDࠇ _ȷRࠇUX^NDࠇ VX_EXW^WDUXQGD VX_EXWWDUDӑ
^MRࠇQL ^VDQD ^NDELED@(ϣʊ௴ʫɾʨुɫହʪɪʨƐ
ହʨʉɣʧɥʊޕʱɴɺ < ಙʫ > ʧ)Ƒ^ʴʶ˝
Əˋ_˨˕^ˑ˾ƪ˘ʵƏ_ʴƪˁ^˜ >^ުDLQL VX_EXW^
WDUHࠇWL _ުDࠇNX^QD@(ɡʲʉʊɶʂʇʩʇ௴ʫɾʝʝ
ʆ <௴ʫʅ >ɣʪʉ)Ƒˋ_˨˕^ˑ˽ʽƪƏˣ_˜ˉ
ʿ^Ə˰_˰˽̅⊦˒ƪ >VX_EXW^WDUXNDࠇ SD_QDآL ࣞNL^ PD_
PDUXQ⊦GDࠇ@(ɶʂʇʩ௴ʫɾʨ೿ࠛʱʑɮʧ)Ƒ
ˋ˨˕_˘ʵ >VXEXW_WL@ ǈഃǉʒʂɶʦʩƑɯʂɶʦ
ʩƑ^ʴ˱̅Ə_ːƪ˼^Əˋ˨˕_˘ʵ^Ə˜˼_˜ƪ^
˞ >^ުDPLQ _ȷRࠇUL^ VXEXW_WL^ QDUL_QDࠇ^QX@(ϣʊʒʂɶ
ʦʩ௴ʫʅɶʝʂɾ)Ƒˋ˨˕_˘ʵƏːƪ˼Ə˫ƪ
>VXEXW_WL ȷRࠇUL EHࠇ@(ɯʂɶʦʩʇ௴ʫʅɣʪ)Ƒ
^ˋ˨˕˚ʷ >^VXEXWWX@ǈ෠ǉੋ ɰࠖƑʸ _˾ƪ^Əˋ˨
˕˚ʷƏ^˜˼˘ʵƏ_˦˕^˓̅Əˣ_ˑ˻ʽ˞ >ުX
_UHࠇ^ VXEXWWX ^QDULWL _SLW^ٓLP SD_WDUDNDQX@(ಊʎੋɰ
ࠖʊʉʂʅƐʀʂʇʡ <ʑʇʃʡ >஝ɪʉɣ)Ƒʸ
_ˉˁ˻ˉ˲˞ >ުX_آLNXUDآLPXQX@(֝ʱᴁފɸʪࠖ)
ʇʡɣɥƑ
ˋ_˨˞ˀ >VX_EXQXJL@ ǈ෠ǉࡢ౞ɬƑʴ_˒̅˨˻^
˞Ə^˥˓̅Ə˧_ʿ̅^˞˧ʿ˞Ə^˥˓̅Ə_˟ƪ
ˉ˘ʵ^Əˋ_˨˞ˀƏˇ̅^ʽƪƏ˕_ʔʳƪ˻˞
>ުD_GDPEXUD^QX ^ELٓLӔ ֝Xࣞ_NLQ^QX֝XNLQ _QHࠇآL ࣞWL^ VX_
EXQXJL VDӔ^NDࠇ I_IDࠇUDQX@(ɡɿʲ <;ઝ >ʍـʡɩ
ɩɾʊʮɾʩ < ੝੿ୟʩ > ʍـʡࠓʅࡢ౞ɬʱɶ
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ˋ_˨˞ˀ
ʉɣʇअʘʨʫʉɣ)Ƒ
ˋ_˨ˢ˼ >VX_EX_EXEDUL@ ǈ෠ǉޔළস < ޔস > ʍ
ࡢ૗ʩƑޔළসʱ૗ʪݣʊచࣔʍࡢʱ໾ߊʊ୙ʩƐ
ޔসʍ஧ʊ૗ʂʅѕණʡ୙ʩɪɴʌƐӷ৿ɴɺʪ
૗ʩൣƑˈ_ˤˢ˼ >ȷD_oLEDUL@(ࠚಓ૗ʩ) ɫ܊֙ʆ
ɡʪʍʊ੆ɶƐˋ_˨ˢ˼ >VX_EXEDUL@(ࡢ૗ʩ) ʎࢎ
ී๑ޔළসʍ૗ʩൣʆɡʂɾƑё׏ۄѢʎ๮ʀʪ
ɶƐగʫʣɸɣٓ୐ʎɡʪɫƐࠬ نʊԜઅʊ૗ʩ੎
ɧʪɲʇɫࡰ๨ʪʍʆࢎීʍԨʆࡥ๑ɴʫɾƑˋ
_˨ˢ˾ƪƏ˜̅^ːƪƏ_˜ƪ˻˞ >VX_EXEDUHࠇ QDQ^
ȷRࠇ _QDࠇUDQX@(ࡢ૗ʩʍޔළসʎɡʝʩ෦ʨʉɣ)Ƒ
ˋ_˨ˢ˼ˇ̅ˉ̅ >VX_EXEDULVDӔآLӔ@ ǈ෠ǉࡢ૗ʩ
ʍޔළস < ޔস >Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏˋ_˨ˢ˼ˇ̅
ˉ̅˽Əʴ˕ˑ^˽Əˈ_ˤˢ˼ˇ̅ˉ̅˰ƪƏ˜ƪ
̅^ˉʹ̅ >PX_ND^آHࠇ VX_EXEDULVDӔآLQUX ުDWWD^UX ȷD
_oLEDULVDӔآLPPDࠇ QDࠇӔ^آHӔ@(ঈʎࡢ૗ʩޔළস < ޔ
স >ɫ <ɽ >ɡʂɾƑࠚ ಓ૗ʩޔළস <ޔস >ʎ
ʉɪʂɾ)Ƒ
ˌ_˨^˰ʶ >ȷX_EX^PDL@ǈ෠ǉஞഐʍౙ࣮Ƒɴɪʩʈ
ɬ (ॳʩߢ)ƑڼಢՎƑʸ_ˉ˞^Əˌ_˨^˰ʶƏ_ˉ˘
ʵ^Əˑ_ʿ^˽ʽƪƏ˜_ˁ˻ƪ̅^˒ƪ >ުX_آLQX^ ȷX
_EX^PDL _آL ࣞWL^ WĖ_NL^UXNDࠇ QD_NXUDࠇQ^GDࠇ@(֝ɫౙ࣮ɶ
ʅ
ˑ˃˽
ဵ <ʸ˜၂ʪ > ʇ೥ɣʧ)Ƒ௹ʍ࣪܏ʎƐ^˧˶ƪ >^
֝XMDࠇ@(ౙ࣮ɶʅՔළ·ɮඎɧʪ) ʇɣɥƑ˰_˶^˞
Ə^˧˶ƪƏˉ_˘ʵ^Ə̅_ʾ˰ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >PD_
MD^QX ^֝XMDࠇ آL ࣞ_WL^ ުӔ_JDPDVD^QX QD_UD^QX@(௹ɫౙ࣮
ɶʅඎɧɾʅʅƐɥʪɴɮʅɾʝʨʉɣ < ʈɥʊ
ʡʉʨʉɣ >)Ƒ
ˋ_˨˱ >VX_EXPL@ǈ෠ǉࡢʞƑˢ _ˇ̅^˜˽˞Ə_ʸƪ
˰^̅Ə^˲ˠƪƏˋ_˨˱˞Əˋƪ^́̅˒Ə˕_ʔʳ
ƪ˻˞ >ED_VDQ^QDUXQX _ުXࠇPDP^ PXQRࠇ VX_EXPLQX
VXࠇ^ZDQGD I_IDࠇUDQX@(ˢ˜˜ʍෆ࡯ʉʡʍʎࡢʞɫ
ֽɣɪʨअɧʉɣ)Ƒ
ˋ_˨˲̅ >VX_EXPXӔ@ ǈ߭ஞǉɶʛʟ (κʟ)Ƒɶɩ
ʫʪƑࠥ௻ৰʆʎƐˉ_˨˲̅ >آL_EXPXӔ@(κʟ) ʇ
ʡɣɥƑ^ˣ˜Ə^ʶʿ˘ʵƏ_˸˕ʽƏˋƪ^ʽƏˋ
_˨˲̅˛ʷ^Əˁ_˞^Əˣ˜ƪƏˋ_˨˰˞ >^SDQDࠇ
^ުLNLWL _MXNND VXࠇ^NDࠇ VX_EXPXQGX^ NX_QX^ SDQDࠇ VX_
EXPDQX@(ѬʎӜɰʅޱ௪ؼʃʇκʟɫƐɲʍѬʎ
κʝʉɣ)Ƒˋ_˨˱˘ʵ^Əˇ_˼˜ƪ^˞ >VX_EXPLWL
^ VD_ULQDࠇ^QX@(κʲʆڙʫʅɶʝʂɾ)Ƒˋ_˨˲^Ə
ˣ˜ƪƏ˚ʷ_˼ʽʶ^˼ >VX_EXPX^ SDQDࠇ WX_ULNDL^
UL@(κʟѬʎࠪʩ੎ɧʉɴɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˋ_˨˳
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ VX_EXPHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇκʠʏວɣʍʊ)Ƒ
ˋ_˨˶ƪ >VX_EXMDࠇ@ǈ෠ǉʃʛʣ (჋ц)Ƒ࠵ຂൣڊɪ
ʨʍओɶɣࠜ๑ڶƑ໳௻ৰʎƐ˶_ʿ^˲˞˶ƪ >MD_
NL^PXQXMDࠇ@(ࣄɬഐц)ʇɣɥƑ
ˋ_˨˶˶ʿ >VX_EXMDMDNL@ǈ෠ǉ଍цࣄƑ௏ఒʍ଍ц
ʆࣄ२ɴʫɾஙՁ຾Ƒʶ_ˇ˜ʿ˞^Əˋˢ˶ƪ˞Ə
^ˋˢ˰ʽ˿ƪƏˋ_˨˶˶ʿƏ˶˕ˑ >ުL_VDQDNLQX^
VXEDMDࠇQX ^VXEDPDNDURࠇ VX_EXMDMDNL MDWWD@(ঊҴ୷ʍ
ɼʏцʍɼʏʱ௬ʫʪɩ༌ʎ଍цࣄɿʂɾ)Ƒ
ˋ_˨˼^ʾ˻ >VX_EXUL^JDUD@ǈ෠ǉݷʩɪɸƑݷʩɫ
ʨƑ_ˉ̅ˈ^˞Əˋ_˨˼^ʾ˻ƪƏ^˩ˉ˘ʵƏˑ_˲
^˞Ə_ˏƪ˕^ˑ >_آLQȷD^QX VX_EXUL^JDUDࠇ ^SXࣞآLWL WD_
PX^QX _VRࠇW^WD@(݃஌րʍݷʩӀʱԅɶʅडʊɴʫ
ɾ)Ƒ
ˋ_˨˼^˶̅ >VX_EXUL^MDӔ@ ǈ෠ǉђ๿ʱ౦ʂʅഈɫ
۲ʨʫʪʧɥʊ૽ʟɲʇƑǄ۲ʩೊʞǅʍձɪƑˋ
_˨˽^ˢˑ >VX_EXUX^EDWD@(۲ʩഈƑܛɣђ๿) ʇʡ
ɣɥƑˋ_˨˼˶̅^ˢƏ_ˉƪ˨ƪ˞^Ə˞ƪʽ˶ƪ
>VX_EXULMDP^ED _آLࠇEXࠇQX^ QXࠇNDMDࠇ@(ഈɫ۲ʨʫʪʧ
ɥʊ૽ʟɰʫʈƐѕɿʬɥɪ)Ƒ
ˋ_˨^˽ >VX_EX^UX@ǈ෠ǉ1சƑǄTçuburi.Ə˖˨˼ (ʃʕ
ʩ)Atama(ச)ʊடɷ.ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑˋ _˨^˽˜ƪƏʸ_˨ʴˉ˨^˞Ə^̅ˊ˘ʵƏ^
˶˱Ə˜_˻^˞ >VX_EX^UXQDࠇ ުX_EXުDآLEX^QX ^ުQȹLWL
^MDPL QD_UD^QX@(சʊ੝ɬʉʆɬʡʍɫࡰ๨ʅ૽ɮ
ʅɾʝʨʉɣ)Ƒ2޻۵ອƑఉອƑʸ_˾ƪ^Əˋ_˨^˿
ƪƏʽ_˓^Ə˨ƪ >ުX_UHࠇ^ VX_EX^URࠇ NĖ_ٓL^ EXࠇ@(ಊʎ
சɫɣɣ <சʎ࢟ʂʅɣʪƑลʫʅɣʪ >)Ƒ3ऩॐ
(சॐ)Ƒˋ_˨˽^ʽˊʹƪƏˋ_˽ʶ^˶̅ >VX_EXUX^
NDȹHࠇ VX_UXL^MDӔ@(ऩॐ < சॐ > ʎᵿʂɾ)Ƒ4ச෾Ƒ
޼஡ࠖƑɪɶʨƑ࠵ຬƑˋ _˨˽^˞Ə_ʸƪʽ̅^ʽƪ
Ə_˘ʵƪˣ̅^˞̅Ə_ˌƪ̅Əʸƪ^ʽ˞ >VX_EXUX
^QX _ުXࠇNDӔ^NDࠇ _WLࠇSDQ^QXQ _ȷXࠇӔ ުXࠇND^QX@(޼஡ࠖ
ɫຆঢɶʅஞɪʉɣʇ೼ђ < ࠬਣʣɶʂʜ > ʡஞ
ɪʉɣ)Ƒ
ˋ_˨˽ >VX_EXUX@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ʑʦɥɾʲ (ೃઑ)Ƒʥ
ɥɫɩƑෆ२࡯ʍѢࠄʎअ๑ʊ֯ɴʫʪɫƐ२࡯
ɶɾѢࠄʍѢ௧ʱ࢜֞ɶʅӷ৿ɶƐ_ˬƪ^˻ >_SHࠇ^
UD@(ധ᳗)ʊɶɾʩƐु஋ʊ๸๑ɶɾʩɶɾƑˋ_˨
˿ƪƏʼƪ^ˉ˘ʵƏ˜_ʽ^˂˿ƪƏ^ˁ˼˘ʵ˽Ə
_ˬƪ^˻Əˋ_ˁ˽^ˑ >VX_EXURࠇ ުRࠇ^آL ࣞWL QD_ND^JXURࠇ ^
NXULWLUX _SHࠇ^UDࠇ VXࣞ_NXUX^WD@(ೃઑʍ઺त <Ѣ௧ >ʱ
ࠪʩ֞ʂʅˬƪ˻ <ˤˉ˵ˁധ᳗>ʱݴʨʫɾ)Ƒ
ˋ_˨^˽ >VX_EX^UX@ǈ෠ǉʀɬʩ (ণঔ)ƑँՑʍφ೼
ʆƐࡤ߉ʱӾɬʇʂʅɡʪʡʍƑˣ_˚ʷ˲˞^˞Ə
ˋ_˨^˽˜ƪƏ^ʶ˚ƪƏ˰_ʿ˘ʵƏ˞ƪ˞^Əʸ_
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ˋ_˨^˽
˿ƪ˕^ˑ >SĖ_WXPXQX^QX VX_EX^UXQDࠇ ^ުLWRࠇ PD_NLWL
QXࠇQX^ ުX_URࠇW^WD@(ँՑʍʀɬʩʊ߉ʱӾɣʅೣʱ
ँʨʫɾ)Ƒ
ˋ_˨˽^ʴ˘ʵ >ުVX_EXUX^ުDWL@ ǈ෠ǉசӘʩƑǄச
ΒǅʍձƑ˂_ˇƪˁ˰ʶ^˶ƪƏ_˶ƪʽƪ^ˊƏ_˶
ƪ˓ʸʶ˞^Əˋ_˨˽^ʴ˘ʵˉƏʴ_˖ʳ^˱ˢ >JX_
VDࠇNXPDL^MDࠇ _MDࠇNDࠇ^ȹL _MDࠇٓL ުXLQX^ VX_EXUX^DWLآL ުD_
ْD^PLED@(ڨࠝബʎўɳʇʊౖݖΤࣣʍசӘʩʆࡘ
ʠʉɴɣ)Ƒ
ˋ_˨˽^ʶˉ >VX_EXUX^ުLآL@ǈ෠ǉɬɮʠɣɶ (ն෾ঊ)Ƒ
^ʶˠƪ >^ުLQRࠇ@(࣊ௐښ) ʍҘଞʣ^˦ƪ >^SLࠇ@(ԅय़)
ʍ࣊ௐښʊ७ਟɸʪޝڴঊʍɬɮʠɣɶ (ն෾ঊƐ
ҘѬঊ)Ƒ૰خ 30 ˍ̅˓Ư40 ˍ̅˓ପ୩ʍ֕Ҋࣳ
ʱʉɸޝڴঊʆƐ୷ʆʎɲʫʱݔࠪɶʅச૬೼ʱݵ
ʩƐўц٦યʍ৛ঊʊ๸๑ɶɾƑɲʫʱʶ_ˉˊ >ުL_
آLȹL@(৛ঊ)ʇɣɥƑڏѤ๘ʆʎˋ_˨^˓˒˰ >VX_EX
^ٓLGDPD@(ն෾ঊ) ʇɣɥ (ڏѤ๘Ǆʴƪˣƪ˾ƪǅ
ޖࣆ)Ƒˋ_˨˽^ʶˉƏ^˚ʷ˼ʿƪƏʿ_ˊ˘ʵƏ˶
ƪ^˞Əʶ_ˉˊƏˏƪ˕^ˑ >VX_EXUX^ުLآL ^WXULNLࠇ NL_
ȹLWL MDࠇ^QX ުL_آLȹL VRࠇW^WD@(ն෾ঊʱݔʂʅɬʅݵʂ
ʅ৛ঊʊɴʫɾ)Ƒ
ˋ_˨^˽Ə^ʾˌ̅ >VX_EX^UX ^JDȷXӔ@ǈໞǉசʱ৷ɮƑ
˕_ˇ̅^˞Ə^ˉ˙ʵ˘ʵƏ_˥ƪ^˺ƪ˘ʵ˽Əˋ_
˨^˽Ə^ʾˊƏ_˫ƪ >V_VDQ^QX ^آLGLWL _ELࠇ^MRࠇWLUX VX_
EX^UX ^JDȹL _EHࠇ@(ᡪɫฯɣʅ <ᄠѓɶʅ >Ɛᖇɣʍ
ʆசʱ৷ɣʅɣʪ)Ƒ
ˋ_˨^˽Əʽ_˚̅ʽ^ˋ̅ >VX_EX^UX NĖ_WRӔND^VXӔ@
ǈໞǉசʱɪɶɱʪ (إɱʪ)ƑນࢳɶʉɣƑ_࠵ʱإɰ
ʪǅʍձƑ^ʴ˨ˊʹƪƏˋ_˨^˽Əʽ_˚̅ʽ^ˏƪ
˾ƪ˻Ə_ˑƪ^Əˠƪ̅_˘ʵ^Əˑ_˜˰^ˢ̅Əˋ_
˅ƪ˻^˞ >^ުDEXȹHࠇ VX_EX^UX NĖ_WRӔND^VRࠇUHࠇUDࠇ _WDࠇ
^ QRࠇQ_WL^ WD_QDPD^EDQ VXࣞ_NRࠇUD^QX@(ɩড়೫ɴʲɫ࠵
ʱإɱʨʫʪʇƐઃɫ๪ʲʆʡɩടɬʊʉʨʉɣ
<ടɪʫʉɣƑࢳઢʉɴʨʉɣ >)Ƒ
ˋ_˨^˽Ə_˜ƪ^˞ >VX_EX^UX _QDࠇ^QX@ ǈໞǉٷɮʉ
ɣƑசɫວɮʉɣƑǄசɫʉɣǅʍձƑˋ_˨^˿ƪ
Ə_˜ƪ^˲˘ʵƏ˧_˓ʾƪ˽^Əʽƪ_˝Əˋƪ >VX
_EX^URࠇ _QDࠇ^PXWL ֝Xࣞ_ٓLJDࠇUX^ NDࠇ_QL VXࠇ@(ٷɮʉɣɮ
ɺʊ <ݓఉʎʉɣʍʊ >߭ශɿɰɸʪ)Ƒ
ˋ_˨˽^ˢˑ >VX_EXUX^EDWD@ǈ෠ǉঐ๿ (dysentry)Ƒঐ
๿׫ʊʧʂʅɩɲʪೊՔƑԺڑʉђ๿ࣇࣳɫɡ
ʪǆοӌу௚ڶ߯୅ǇƑˋ_˨˽ˢˑ^˞Əˣ_˶ƪ
^˼Ə˨_˼̅^ˀˇˢƏ˜_˰^˱ˊʹƪƏ˞_˰̅^˛
ƪˉƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˧_ʽ^ˉ˘ʵƏ˞˱_˺ƪ >VX_
EXUXEDWD^QX SD_MDࠇ^UL EX_ULӔ^JLVDED QD_PD^PLȹHࠇ QX
_PDQ^GRࠇآL MDࠇ_GLӔ^ ֝Xࣞ_ND^آL ࣞWL QXPL_MRࠇ@(ঐ๿ɫຌۼ
ɶʅɣʪʧɥɿɪʨॲुʎϕʝʉɣʆƐ಴ɹഎɪ
ɶʅϕʞʉɴɣʧ)Ƒ
ˋ_˨˽^ˢ˜ >VX_EXUX^EDQD@ ǈ෠ǉ೿ࠛƑʎʉɪɻ
(಩೿ࠛ)Ƒຌۼ१ԈඅƑˋ_˨˽^ˢ˜Ə_˧ˉʷ^ʽ˼
˘ʵ˽Əˋ_˨˽^˞Ə^˶˱Ə_˰ƪ˒ƪ˕ˇƪƏ˜
ƪ̅^ˢ̅ >VX_EXUX^EDQD _֝XVw ࣞ^ NDULWLUX VX_EXUX^QX ^
MDPL _PDࠇGDࠇVVDࠇ QDࠇP^EDӔ@(಩೿ࠛʊቌʂʅ < ಩೿
ࠛɫࠪʩೝɣʅ >Ɛசɫ૽ɮʅ < சɫೊʞ >Ɛ੄
૦ɫʧɮʉɣ <९࣭ʆʉɣ >)Ƒ
ˋ_˨˽^ˢ˼ >VX_EXUX^EDUL@ǈ෠ǉசॐʊӘʩஆʅʪ
ɲʇƑऩॐʊధஆɸʪɲʇƑʶ_ːƪ^Əˋ_˨˽^ˢ
˼Ə_ˉƪ^Əˢ_ʿ^˼ >ުL_ȷRࠇ^ VX_EXUX^EDUL _آLࠇ^ ED_NL
^UL@(֩Ӂഐʎऩॐ <சॐ >ʊןஉధഒɶʉɴɣ)Ƒ
ˋ_˨^˽Əˢ_˼˕ˁ˜ƪƏˋ̅ >VX_EX^UX ED_ULNNX
QDࠇ VXӔ@ǈໞǉיʠʅ෋ࡘܴތɶʅɣʪƑງॉʍ฾
ણɫʉɣƑऩɫɾɮɴʲɣʅƐசʱʕʂʃɰ܏ɥʚ
ʈܦʞ܏ɥƑǄசʱʕʂʃɰ܏ɣɸʪǅʍձƑ_˺ʶˉ
˶ƪ^˞Ə˩_ˏƪ^Əˋ_˨^˽Əˢ_˼˕ˁ˜ƪƏˉ
ƪ^Əˑ˘ʶ̅Ə^˥˼̅Ə˜_˻̅^ˉʹ̅ >_MRLآLMDࠇ
^QX SXࣞ_VRࠇ^ VX_EX^UX ED_ULNNXQDࠇ آLࠇ^ WĖWLP ^ELULQ QD_
UDӔ^آHӔ@(࡫էʍɡʂɾўʍऩʎיʠʅܴތɶʅɣ
ʅ < ʑɶʠɣʅƑசʱʕʂʃɰ܏ɥʚʈܴʞ܏ʂ
ʅɣʅ >Ɛງʃɲʇʡ݈ʪɲʇʡࡰ๨ʉɪʂɾ)Ƒ
ˋ_˨^˽Ə_˰ƪ˻˞ >VX_EX^UX _PDࠇUDQX@ǈໞǉசɫ҉
ʨʉɣƑ९ɶɣ޻۵ʣ౧છɫࡰ๨ʉɣƑ˸ _˞^˦̅˜
ƪƏ˧_ˑƪ˓˞^Əʿ_ˈ˽˞^Əˣ_˻˕ʽƪˉ˘ʵ
^Əˋ_˨^˿ƪƏ_˰ƪ˻˞ >MX_QX^SLQQDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇٓLQX
^ NL_ȷDUXQX^ SD_UDNNDࠇآL ࣞWL^ VX_EX^URࠇ _PDࠇUDQX@(டɷ
௪ʊ௡ʃʍۼߚɫʕʃɪʂʅ < ࡥʉʂʅ >ƐՔ୎
ɫ๸ɪʉɣ <சɫ҉ʨʉɣ >)Ƒ
ˋ_˨^˽Ə˲_ˑʶ^˽̅ >VX_EX^UX PX_WDL^UXӔ@ ǈໞǉ
՟ɬࣣɫʪƑງʀࣣɫʪƑೊࢰɪʨ੄ʱ՟ɸƑǄச
ʱߡʀࣣɱʪǅʍձƑˋ_˨^˽Ə˲_ˑʶ^˽̅˘
ʵƏ_ˉƪˢ˽^Əʴ_˲ˇ^˞Ə˲˕_˚ʷ^Əˋ_˨^
˽Ə˲_ˑʶ˻˻^˞ (˲_ˑʶ˻˽^˞)>VX_EX^UX PX_
WDL^UXQWL _آLࠇEDUX^ ުD_PXVD^QX PXW_WX^ VX_EX^UX PX_
WDLUDUD^QXPX_WDLUDUX^QX@(՟ɬࣣɫʬɥʇɸʪɫ
Քഒɫ·ɮʅƐʀʂʇʡ՟ɬࣣɫʫʉɣ < சʱߡ
ʀࣣɱʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ >)Ƒ
ˋ_˨˽^˶̅ >VX_EXUX^MDӔ@ǈ෠ǉச૽Ƒˋ_˨˽^˶̅
˞Əʸ_ˁ^˼˘ʵƏ˲_˞ʽ̅^ʾʶƏ˜_˻^˞ >VX_
EXUX^MDQQX ުX_NX^ULWL PX_QXNDӔ^JDL QD_UD^QX@(ச૽
ɫ՟ɬʅƐɡʫɲʫʇ۵ɧʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ < ʈ
ɥʊʡʉʨʉɣ >)Ƒ
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ˋ_˨˽^˶̅Ə˲_˘ʵ^˩ˋ
ˋ_˨ ˽^˶ ̅ Ə ˲_˘ ʵ^˩ ˋ >VX_EXUX^MDP PX_WL^
SXࣞVX@ǈໞǉச૽ߡʀƑǄச૽ߡʀऩǅʍձƑʸ_˾
ƪ^Əˋ_˨˽^˶̅Ə˲_˘ʵ^˩ˋƏ˶_˽̅˒^Əˉ
_˂˚ƪ^Əˑ_˜˰˻^˞ >ުX_UHࠇ^ VX_EXUX^MDP PX_WL^
SXࣞVX MD_UXQGD^ آL_JXWRࠇ^ WD_QDPDUD^QX@(ಊʎச૽ߡ
ʀɿɪʨީߚʎ๪ʝʫʉɣ)Ƒ
ˋ_˨^˽Ə_́˕^ˇ̅ >VX_EX^UX _ZDV^VDӔ@ǈໞǉசɫ
·ɣƑઢدɫʉɣƑ^ˢƪƏˋ_˨˽^˞Ə_́˕^ˇ̅
˒Əˁ_˞^Əˉ_˂˚ƪ^Ə˜_˻^˞ >^EDࠇ VX_EXUX^QX
_ZDV^VDQGD NX_QX^ آL_JXWRࠇ^ QD_UD^QX@(߈ʎசɫ·ɣ
ɪʨƐɲʍީߚʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ˋ_˨^˽̅ >VX_EX^UXӔ@ǈ਴ஞǉ1۲ʪƑˋ _˨˻̅^˛ƪ
ˉƏ^˩ˋʽƪƏ_ʽƪ˻ʿ^Ə˂_˼^ˇˢƏˀ˕_˘
ʵ^Əˋ_˨^˼˘ʵƏ˩ˉˢ >VX_EXUDQ^GRࠇآL ^SXࣞVXNDࠇ
_NDࠇUDNL^ JX_UL^VDED JLW_WL^ VX_EX^ULWL ^SXࣞآLED@(۲ʨʉ
ɣʆԅɸʇӷɬʊɮɣɪʨƐɭʤʂʇ۲ʂʅԅɶʉ
ɴɣ)Ƒˀ˷ƪ_˲ˉ̅^Əˋ_˨˽̅^˛ʷƏˋ_˨^˽
ʽƪ_ˊ^Əˉ˿ƪƏˣ_˼^ˋ >JMXࠇ_PXآLQ^ VX_EXUXQ
^GX VX_EX^UXNDࠇ_ȹL^ آLURࠇ SD_UL^VX@(Ո୩ʡ۲ʪɰʫ
ʈƐ۲ʪඬʊࡡɫʆʪ)Ƒˋ_˨^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >VX
_EX^UHࠇ ^PLVDPXQX@(۲ʫʏɣɣʍʊ)Ƒˉ_˂^Əˋ_
˨^˼ >آL_JX^ VX_EX^UL@(ɸɯ۲ʫ)Ƒ2ΈʪƑ_˰ʶ˞^ʶ
ƪƏˋ_˨^˼Ə˲_ˑ^ˉˢ >_PDL^QXLࠇ VX_EX^UL PX_WD^
آLED@(ബʍɳ౽ʱΈʂʅߡɾɺʅʣʩʉɴɣ)Ƒ^ʶ
ƪƏˋ_˨^˼˘ʵƏ˲_ˑ^ˉˢ >^ުLࠇ VX_EX^ULWL PX_WD
^آLED@(ɳ౽ʱΈʂʅߡɾɺʅʣʩʉɴɣ)Ƒ
ˋ_˨^˾ƪ >VX_EX^UHࠇ@ǈ෠ǉڰΈʩƑ_˰ʶ˞^ʶƪƏˋ
_˨^˾ƪƏˉ_˘ʵ^Ə˕_ʔʳƪˉ^ˢ >_PDLQX^ުLࠇ VX_
EX^UHࠇ آL ࣞ_WL^ I_IDࠇآL^ED@(ɩബʍɳ౽ʱڰΈʩʊɶʅअ
ʘɴɺʉɴɣʧ)Ƒ
ˋ_˨^˾ƪ >VX_EX^UHࠇ@ǈ෠ǉ۲ʂɾ௴ʫࠬࣽƑ௴ʫೣ
נƑǄ۲ʩƔʣ < ʡʍ >ǅʍձƑˋ_˨^˾ƪˉƏ˶
_˻˥^˞Ə˧_˓˞Ə˰ƪ˻ƪ^Ə˕_ˋ˼^ˢ >VX_EX^
UHࠇآL MD_UDEL^QX ֝Xࣞ_ٓLQX PDࠇUDࠇ^ V_VXUL^ED@(۲ʂɾ௴
ʫࠬࣽʆ޶֯ʍۇʍࡀʩʱࣽɬʉɴɣʧ)Ƒ
^ˌ˨̅ >^ȷXEXӔ@ǈ߭ஞǉஞഐɫڼಢɸʪƑʃʪʟƑ
ǄڼখƐ˖˽˲ǅǆϷൈः๕ࡘǇƐǄTçurubiƐbuƐunda.
˖˽˥Ɛ˨Ɛ̅˒Ư૭຾ʣࡣ຾ɫڼಢɸʪƑɡʪ
ɣʎƐڼʮʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ʶ_ʿ˲^ˉʹƪƏ_˰ƪ̅^˜ƪ˘ʵ̅Ə^ˌ˨̅ >ުL_
NLPX^آHࠇ _PDࠇQ^QDࠇWLQ ^ȷXEXӔ@(ஞഐʎѕ࢈ʆʡڼಢ
ɸʪ < ʃʪʟ >)Ƒ˰_˜^˰ƪƏˌ_ˢ^˞Əˌ_˨^˰
ʶƏ_ˋƪˢ˽^Əˌ_˥Əˣˊ˱^˽ >PD_QD^PDࠇ ȷX
_ED^QX ȷX_EX^PDL _VXࠇEDUX^ ȷX_EL SDȹLPL^UX@(ܩʎ
ڼಢɶ <ʃʪʝ >ʉɣƑౙ࣮ɶɾʨڼಢɶ <ʃʪ
ʞ >ʎɷʠʪ)Ƒ^ˌ˨Ə^˦̅˰ƪƏ˜_ʽ˞ >^ȷXEX
^SLPPDࠇ QD_NDQX@(ڼಢɸʪʇɬʎ෦ɪʉɣ)Ƒ^ˌ˫
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^ȷXEHࠇ ^PLVDPXQX@(ڼಢɸʫʏʧ
ɣʍʊ)Ƒ^ˌ˥ >^ȷXEL@(ڼಢɶʬ)Ƒ
ˋ_˫ƪ^˽̅ >VX_EHࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉӞʪƑǄSuberi,u,etta.
ˋ˟˼,˽,˕ˑ (Ӟʩ,ʪ,ʂɾ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑʴ_˱^˞Ə^˧ƪʽƪƏ˛ʷ_˽˱˓
ʹƪ^Əˋ_˫ƪ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏˋ_
˫ƪ˻̅^ˢ̅ >ުD_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ GX_UXPLٓHࠇ^ VX_EHࠇ^
UXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX VX_EHࠇUDP^EDӔ@(ϣɫ܇ʪʇଵʲ
ɲனʎӞʪʇ޻ʂɾɫƐӞʨʉɣʧ)Ƒ^ˁ˜ƪƏˋ_
˫ƪ^˼˱ˇʽƪƏˋ_˫ƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^
NXQDࠇ VX_EHࠇ^ULPLVDNDࠇ VX_EHࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ɲɲ
ʆӞʂʅʧɰʫʏƐӞʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_ˋ˫ƪ
^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >VX_EHࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(Ӟʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˋ_˫ƪ^˼ >_PDࠇ^ELQ VX_EHࠇ^
UL@(ʡʂʇӞʫ)Ƒ
ˋ_ˮƪ˲̅ >VX_ERࠇPXӔ@ǈ߭ஞǉʃʛʟ (ݻʟ)Ƒɸ
ʛʟƑɶʛʟƑࢬɴɮʉʪƑǄTçubomi,u,ôda. ˖ˮ
˱, ˲, ʷ˒ (ݻʞ, ʟ, ɥɿ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ
˧_˓ʹƪ^Əˋ_ˮƪ˲̅˛ʷ^Ə˰_˜^˰ƪƏ˧_˓
ʹƪ^Əˋ_ˮƪ˰˞ >_NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UX ^SLPPDࠇ ֝Xࣞ
_ٓHࠇ^ VX_ERࠇPXQGX^ PD_QD^PDࠇ VX_ERࠇPDQX@(ງഈɸ
ʪߢʎۇʱݻʠʪɫƐܩʎݻʠʉɣ)Ƒ^ˣ˜ƪƏˋ_
ˮƪ˱Ə˜ƪ^˞ >^SDQDࠇ VX_ERࠇPL QDࠇ^QX@(Ѭʎɶʛ
ʲʆɶʝʂɾ)Ƒˋ _ˮƪ˲^Əˣ˜ƪƏˉ_˂^Əˇ_˼
ˋ >VX_ERࠇPX^ SDQDࠇ آL_JX^ VD_ULVX@(ݻʟѬʎɸɯڙ
ʫʪ)Ƒ˧ _˓ʹƪ^Əˋ_ˮƪ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >֝Xࣞ_ٓHࠇ
^ VX_ERࠇPHࠇ^ PLVDPXQX@(ۇʎݻʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Əˋ_ˮƪ˱˼ >_PDࠇ^ELQ VX_ERࠇPLUL@(ʡʂ
ʇݻʠʬ)Ƒ
ˋ_ˮƪ^̅ >VX_ERࠇ^Ӕ@ ǈحǉࡢɣƑ_ˢ̅^ˋ˽ >_EDQ^
VXUX@(˂́ˢƑˢ̅ˊ˿ʸ < ಃঊᎯ >) ʣˢ_ˇ̅^
˜˽ >ED_VDQ^QDUX@(ˢ˜˜) ʉʈʍෆ࡯ʉѢࠄʍළ
ʱ೅ɸƑটʍࣣʊˈ˻ˈ˻ƐʽˇʽˇɶɾԈɷɫ
ިʪƑ˰_˒Əʸƪ˰^̅˒Əˋ_ˮƪ̅^ʽ˶ƪ˘ʵ
Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ_˜̅^ːƪƏˋ_ˮƪƏ˜ƪ^
˞ >PD_GD ުXࠇPD^QGD VX_ERࠇӔ^NDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX _
QDQ^ȷRࠇ VX_ERࠇQDࠇ^QX@(ʝɿ࡯ʫʅʉɣɪʨࡢɣɿ
ʬɥʇ޻ʂɾɫƐɼʫʚʈࡢɮʉɣ)Ƒˋ _ˮƪ^Ə˜
˽̅ >VX_ERࠇ^ QDUXӔ@(ࡢɮʉʪ)Ƒˋ_ˮƪ^˞Ə˕_ʔ
ʳƪ˻˞ >VX_ERࠇ^QX I_IDࠇUDQX@(ࡢɮʅ᳅ɧʉɣ)Ƒˋ
_ˮƪ^˲ˠƪƏ˕_ʔƪ˜ >VX_ERࠇ^ PXQRࠇ I_IXࠇQD@(ࡢ
ɣʡʍʎ᳅ɥʉ)Ƒˋ _ˮƪ^ʽƪƏˉ_˘ʵ˼ >VX_ERࠇ^
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ˋ_ˮƪ^̅
NDࠇ آL ࣞ_WLUL@(ࡢɰʫʏࠐʅʬ)Ƒ˜ _˰ˢ̅^ˋ˿ƪƏˋ_
ˮƪ^̅˛ʷƏ_ʸƪ^˲ʽƪƏˋ_ˮƪƏ˜ƪ^˞ >QD_
PDEDQ^VXURࠇ VX_ERࠇ^QGX _ުXࠇ^PXNDࠇ VX_ERࠇQDࠇ^QX@(ෆ
࡯ʍʏʲɷʬɥ < ಃঊᎯ > ʎࡢɣɫƐ࡯ʫʪʇࡢ
ɮʉɣ)Ƒˉ_̅˒ʶ^Əˋ_ˮƪ^Ə˜˽̅ >_آLQGDL^ VX
_ERࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊࡢɮʉʪ)Ƒˋ_ˮƪ^Ə˲ˠƪƏ
˕_ʔʳƪ˻˞ >VX_ERࠇ^ PXQRࠇ I_IDࠇUDQX@(ࡢɣʍʎ
अʘʨʫʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Əˋ_ˮƪ^ʽƪƏ˕_ʔʳƪ
̅Ə˨˼^ˢ >^ުDLQL VX_ERࠇ^NDࠇ I_IDࠇP EXUL^ED@(ɡʲ
ʉʊࡢɪʂɾʨअʘʪʉ <अʮɹʊɩʫ >ʧ)Ƒ
^ˌˮ̅ >^ȷXERӔ@ǈ෠ǉˌ ˮ̅ (Jupon<˧˻̅ˋڶɪ
ʨʍҤ๨ڶ >)ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑౡԨ୷ʆʎ੝९ය
Վܨɪʨӌۣʍટ१׃޹ɫˌˮ̅ʱહ๑ɸʪʧɥ
ʊʉʩƐࢺ໾ʍࢉՎܨɪʨܙීӌۣʍટॲଡ଼ʍ઺ʊ
౨ˌˮ̅ʱહ๑ɸʪࠖɫڇʫƐࢺ໾ 15௻ܨɪʨʎ
ટॲଡ଼ʎৌϑ౨ˌˮ̅ʱહ๑ɸʪʧɥʊʉʂɾʇ
ɣɥƑ঩گࢺ໾ 25௻ɳʬɪʨʴ˳˼ʽຌۼ˧ʳ˕
ˉ˹̅ʍϾ׏ʊʧʩટ޶઺ӌॲɫ૫ˌˮ̅ʱહ๑
ɸʪʧɥʊʉʂɾƑ_ˡ̅^ˌˮ̅ >_KDQ^ȷXERӔ@(౨
ˌˮ̅)Ƒ˜_ʾ^ˌˮ̅ >QD_JD^ȷXERӔ@(૫ˌˮ̅)Ƒ^
ˌˮ̅Əʿ_ˋ̅ >^ȷXERӔ NL ࣞ_VXӔ@(ˌˮ̅ʱᵽɮ <
હʪ >)Ƒ
ˋ_˰˽̅ >VX_PDUXӔ@ǈ߭ஞǉ 1঱ʝʪƑःɫɶʞɲ
ʟƑǄSomari,ru,atta. ˏ˰˼, ˽, ˕ˑ (঱ʝʩ, ʪ, ʂ
ɾ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˲ _˱̅^˰Ə^
ʴʶ˜ƪƏ^˸ƪƏˋ_˰˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷ
Ə^ˢˇʿ̅˰ƪƏ_˜̅^ːƪƏˋ_˰˻˞ >PX_PLP
^PDࠇ ^ުDLQDࠇ ^MXࠇ VX_PDUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX ^EDVDNLP
PDࠇ _QDQ^ȷRࠇ VX_PDUDQX@(෬ೣʎ๵ʊʧɮ঱ʝʪʇ
޻ɥɫƐచࣔೣʎɡʝʩ঱ʝʨʉɣ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə
ˋ_˰˼Ə˶˕^ˇ̅ >NX_UHࠇ^ VX_PDUL MDV^VDӔ@(ɲʫʎ
঱ʝʩʣɸɣ)Ƒˋ_˰˽^Əˁ˚ƪƏˋ_˰˽̅˛ʷ
Ə˰ƪ^˥̅Əˋ_˰˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >VX_PDUX^ NX
WRࠇ VX_PDUXQGX PDࠇ^ELQ VX_PDUHࠇ^ PLVDPXQX@(঱ʝ
ʪɲʇʎ঱ʝʪɫƐʡʂʇ঱ʝʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣ
ƪ^ˁƏˋ_˰˼ >_SDࠇ^NX VX_PDUL@(৹ɮ঱ʝʫ)Ƒ2Ͼ
׏ɴʫʪƑɪʕʫʪƑ
ˋ_˱ʽʶ˽̅ >VX_PLNDLUXӔ@ ǈ਴ஞǉ঱ʠ੎ɧʪƑ
_ˁ̅ˊʿ̅˰^Əʶ_˽^˞Əˇ_˱^˽ʽƪƏˋ_˱
ʽʶ˽̅ >_NXQȹLNLPPDࠇ^ ުL_UX^QX VD_PL^UXNDࠇ VX
_PLNDLUXӔ@(ܶણʍહഐʎःɫໂʠɾʨ < ःɫ
ɡɺɾʨ >Ɛ঱ʠ੎ɧʪ)Ƒˋ_˱ʽʶ˻˞ >VX_
PLNDLUDQX@(঱ʠ੎ɧʉɣ)Ƒˋ _˱ʽʶ˶˕^ˇ̅ >VX
_PLNDLMDV^VDӔ@(঱ʠ੎ɧαɣ)Ƒˋ_˱ʽʶ˽Əʿ̅
^˰ƪƏ^˞ƪ˶ >VX_PLNDLUX NLP^PDࠇ ^QXࠇMD@(঱ʠ੎
ɧʪહഐʎʈʫɪ < ѕɪ >)Ƒˋ_˱ʽʶ˾ƪ (ˋ_
˱ʽʶ˶ƪ)^˱ˇ˲˞ >VX_PLNDUHࠇVX_PLNDLMDࠇ^PLV
DPXQX@(঱ʠ੎ɧʫʏວɣʍʊ)Ƒˋ_˱ʽʶ˼ >VX_
PLNDLUL@(঱ʠ੎ɧʧ)Ƒ
ˋ_˱ʽˇ˝˽̅ >VX_PLNDVDQLUXӔ@ǈ਴ஞǉ঱ʠࡥʌ
ʪƑ˧_ˁ̅˞^ƏʽƪƏ^ˉˊ˘ʵƏˋ_˱ʽˇ˝˽
̅ >֝Xࣞ_NXQQX^ NDࠇ ^آLȹLWL VX_PLNDVDQLUXӔ@(ഇ෼ʍಓ
ʱ᳧ɷʅ঱ʠࡥʌʪ)Ƒ
ˋ_˱ʽˑ >VX_PLNDWD@ǈ෠ǉ঱ʠൣƑ঱ʠʪൣ൥Ƒ_ˁ
̅ˊ˞^Əˋ_˱ʽˑ^Əˢ̅Ə˜_˻ƪ^ˉƏ˕_ʔʵ
ƪ˼ >_NXQȹLQX^ VX_PLNDWD^ EDQ QD_UDࠇ^آL I_˚ࠇUL@(ܶ
ણʍ঱ʠൣ <঱ःൣ >ʱ߈ʊ׃ɧʅɮʫ)Ƒ
ˋ_˱˲˞ >VX_PLPXQX@ǈ෠ǉ঱ഐƑ঱ʠɾँഐƑˋ _˱
˲ˠƪ^Ə˰˜ƪƏ^ˉ˃ƪ́ >VX_PLPXQRࠇ^ PDQDࠇ ^
آL ࣞNHࠇZD@(঱ഐʎѕ࢈ʊપɣʅɡʪɪ)Ƒ
ˋ_˱˲˞˶ƪ >VX_PLPXQXMDࠇ@ǈ෠ǉ঱ഐцƑˋ_˱
˲˞˶ƪ˶^Əˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >VX_
PLPXQXMDࠇMD^ SĖ_WX^PDQDࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(঱ഐцʎౡԨ
୷ʊʎʉɪʂɾ)Ƒ
ˋ_˱˽̅ >VX_PLUXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1঱ʠʪƑɣʬʈʪƑ
Ǆःघɮతʉɫλʎ৕ബටఃڍ < ˏ˳˰ˉ̄ >Ư
ǆව๕ࡘƏ 4424ǇǅʍձƑ_˩ƪ˶^Əʴ_ʽ^ˌ˱ʿƪ
˞Ə^ʽƪƏ^ˉˊ˘ʵƏˋ_˱˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ
̅^˛ʷƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏˋ_˱˻˻˞ >_SXࠇMD^ ުD
_ND^ȷXPLNLࠇQX ^NDࠇ ^آLȹLWL VX_PLUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX _
WDӔJD^آHࠇ VX_PLUDUDQX@(౫ʎˤ˽ˀʍಓʱ᳧ɷʅ঱
ʠʧɥʇ޻ɥɫƐφऩʆʎ঱ʠʨʫʉɣ)Ƒ_ʿƪ˽
^Əˋ_˱˽˲ˠƪ^Ə˧_ˁ̅ʿƪ˞^ƏʽƪƏ^ˉˊ
˘ʵƏˋ_˱˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_NLࠇUX^ VX_PLUXPXQRࠇ
^ ֝Xࣞ_NXӔNLࠇQX^ NDࠇ ^آLȹLWL VX_PLUHࠇ^ PLVDPXQX@(сः
ʊ঱ʠʪʡʍʎഇ෼ʍಓʱ᳧ɷʅ঱ʠʫʏɣɣ
ʍʊ)Ƒˁ_˼^ˉ̅Əˋ_˱^Ə˱ˇ̅ >NX_UL^آLQ VX_PL
^ PLVDӔ@(ɲʫʆʡ঱ʠʅʧɣ)Ƒ2घɮऐʊܗʟƑʸ
_˶^˞Ə˸_ˉ˂˚ƪ^Əʿ_˲^˜Əˋ_˱˼ >ުX_MD^QX
MX_آLJXWRࠇ^ NL_PX^QDࠇ VX_PLUL@(ढʍઽܘƐ׃؝ʎऐʊ
ܗʠ <Ԡʊ঱ʠʧƑ෥ɻʧ >)Ƒ
ˋ_˲ >VX_PX@ǈ෠ǉ1ɶʡ (ђ)ƑੜࢊƑ˱ _˛ʷ˲̅˃
ƪ^˶Əˋ_˲^˜ƪ˽Ə_ʶƪ^˶Ə̅_˅ƪ˕^ˑ >PL
_GXPXӔNHࠇ^MD VX_PX^QDࠇUX _ުLࠇ^MD ުӔ_NRࠇW^WD@(ࢗ१ <
ɩʲʉ >੷ʎੜࢊ <ђʍൣʆ >ʆɳ౽ʱअʘʨʫ
ɾ)Ƒ2ђʍўƑ߭ഒʍўʧʩђ < Ҙ഻ > ʊɡʪढ
আʍўƑˋ_˴ƪ >VX_PRࠇ@(Ҙ഻ʍढআʍў) ʇʡɣ
ɥƑˋ _˲^˜ƪƏ_ˀƪ^Əʴ˕ˣƪƏˉʷ_ʽˉ^ˁƪ
>VX_PX^QDࠇ _JLࠇ^ ުDSSDࠇ Vw ࣞ_NDآL^NXࠇ@(ђʍў < Ҙ഻ʊ
ɡʪढআʍў > ʊۼʂʅɩড়൒ɴʲʱɩໞʫɶʅ
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ɬʉɴɣ)Ƒ
ˋ_˲^ˁ̅ >VX_PX^NXӔ@ǈ߭ஞǉɼʟɮ (తɮ)Ƒօʨ
ɥƑࠬ ۈɪɣɸʪƑ^ʴʶ˨Ə^ˁ˚ʷƏ_ˋƪ^ʽƪƏ
ʸ_˶^˞Ə^˲˝˜Əˋ_˲^ˁ̅˒Əˋ_˲ʽ̅^Ə˺
ƪ˝Ə_ˉƪ >^ުDLEX ^NXࣞWX _VXࠇ^NDࠇ ުX_MD^QX ^PXQLQD
VX_PX^NXQGD VX_PXNDӔ^MRࠇQL _آLࠇ@(ɡʲʉɲʇʱɸ
ʪʇढʍڊ๕ < ׃ɧ > ʊతɮɪʨƐతɪʉɣʧ
ɥʊɶʬ)Ƒˋ_˲^ʿƏ^˱ˇʽƪƏˋ_˲^ˁƏ^ˁ˚
ƪƏ˜_˽̅^˛ʷƏˋ_˲^˃ƪ˻Ə^ʸ˶˧˅ƪƏ˜
˼_˄^˻ >VX_PX^NL ^PLVDNDࠇ VX_PX^NX ^NXࣞWRࠇ QD_UXQ
^GX VX_PX^NHࠇUDࠇ ^ުXMD֝XࣞNRࠇ QDUL_JH^UD@(తɣʅວɰ
ʫʏతɮɲʇʎࡰ๨ʪɫƐతɣɾʨढ೜۔ʊʉʪ
ɴ)Ƒˋ_˲^ʿˢ >VX_PX^NLED@(తɰʧ)Ƒ
ˋ_˲ˈƪ >VX_PXȷDࠇ@ǈ෠ǉђ݈Ƒʽ_˱^ˈƪ >ND_PL
^ȷDࠇ@(ࣣ݈) ʍ੆ձڶƑ^ʸ˶̅˃ƪ˶Əʽ_˱^ˈƪ
Əˉʷ_ʽˉ˘ʵƏʸˉ˚ʷ̅˃ƪ^˶Əˋ_˲ˈƪ^
˜Ə˥_˻ˉ^ˢ >^ުXMDӔNHࠇMD ND_PL^ȷDࠇ VL ࣞ_NDآL ࣞWL ުXآL ࣞ
WXӔNHࠇ^MD VX_PXȷDࠇ^QD EL_UDآL^ED@(ढڰɴʲൣʎࣣ
݈ʗɩໞʫ < ɳΠௐ > ɶʅƐ௻ђʍൣƧʎђ݈ʊ
݈ʨɺʉɴɣʧ)Ƒ
ˋ_˲ˋˁ >VX_PXVXNX@ǈ෠ǉ୷ʍඐॸʍƐࡘ๮ણɪ
ʨݍʡЫɣࢊƑݍд <ଞ >ʍણƑǄђƔଞǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑˑ_˓^ˢ˽ >WĖ_ٓL^EDUX@(ງڀ) ʍೕʊׯ
ɣࢊƑˋ_˲ˋˁ˞^Əˣ_ˑ^˃ƪƏ^ʸ̅Ə_ʽʶ^ˉ
̅Ə_ˣ˕^ˑ >VX_PXVXࣞNXQX^ SĖ_WD^NHࠇ ^ުXӔ _NDL^آLP
_SDW^WD@(ງڀʍݍдʍણʊɡʪ౔ʗόඝʩʊ < ό
۴ɶʊ >ۼʂɾ)Ƒ
ˋ_˲^ˋ˲ >VX_PX^VXPX@ǈখ਩ǉɼʡɼʡ (๞)Ƒɣ
ʂɾɣƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑഞசʊ๑ɣʅഐߚ
ʱজɬ՟ɲɸƑˋ_˲^ˋ˲Ə_́ƪ^˻Əˉ_˒ʿ^Ə
̅_ˈ^ˍƪ˽Əˣ_˜^ˉƏ˶_˼ˢƏ́ƪ^ˉƏˉ_˰
˓ʹƪ^Əˉ_ʿ^˼ >VX_PX^VXPX _ZDࠇ^UD آL_GDNL^ ުQ_
ȷD^آHࠇUX SD_QD^آL MD_ULED ZDࠇ^آL آL_PDٓHࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ɼ
ʡɼʡ؛ʍൣɪʨ <؛ɪʨ >ঢʊࡰɶɾ໿ɿɪʨƐ
؛߭तʆฆ੠҈ٔɶʬ <޳යʎʃɰʬ >ʧ)Ƒ
ˋ_˲^˓ >VX_PX^ٓL@ ǈ෠ǉ࢑ഐƑචƑˋ_˲^˓Ə^˸
˲Ə˦_˰ƪ˶Ə˜ƪ̅^ˉʹ̅ >VX_PX^ٓL ^MXPX SL
_PDࠇMD QDࠇӔ^آHӔ@(࢑ഐʱஷʟʑʝ < ѡ > ʎʉɪʂ
ɾ)Ƒ
ˋ_˲˞^Əˉ_˂˚ʷ >VX_PXQX^ آL_JXWX@ ǈໞǉђʍ
ީߚƑੜࢊʍީߚƑ˥_˅ƪ̅˕ʔʳƪ^Əˋ_˲˞^
Əˉ_˂˚ʷƏˋƪ˴ƪ^Əʴ_˻^˞˘ʵ˽Ə˜_˻ƪ
^ˏƪ˕ˑ >EL_NRࠇӔˤDࠇ^ VX_PXQX^ آL_JXWX VXࠇPRࠇ^ ުD_
UD^QXWLUX QD_UDࠇ^VRࠇWWD@(ટʍ޶ʎੜࢊʍީߚʱɸʪ
ʡʍʆʎʉɣʇ׃ɧʨʫɾ)Ƒ
ˋ_˲˞Ə˧̅ >VX_PXQX ֝XӔ@ǈໞǉঊҴ୷ɪʨ຃୷
ʍ୷Ƨʱ޼ɶʅڊɥƑǄђʍܙǅʍձƑʶ_ˇ̅˃ƪ
^˻Ə^ˣ̅ˑƏ_ʶ̅ˑ˞^Əˉ˰ˊ˰ˢƏˋ_˲˞˧
̅^˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >ުL_VDӔNHࠇ^UD ^SDQWD _ުLQWDQX
^ آLPDȹLPDED VX_PXQX ֝XQ^WL ުD_ȷRࠇW^WD@(ঊҴ୷ɪ
ʨ௜Ɛॸʍ୷Ƨʱђʍܙʇɣʮʫɾ)Ƒ
ˋ_˲ˣˑ˻ʿ >VX_PXSDWDUDNL@ǈ෠ǉੜࢊީߚƑ˨ _˜
˽˞˽^Ə˩_ˋ̅^˶ƪ˞Əˋ_˲ˣˑ˻ʿˢƏˉʹ
ƪ^˘ʵ˽Ə˥_ʿ˽ˢƏʸʶ˞Əʾ˕^˅ƪƏ̅_ˈ
^ˏƪ˕ˑ >EX_QDUXQX^ SXࣞ_VXӑ^MDࠇQX VX_PXSDWDUDN
LED آHࠇ^WLUX EL_NLUXED ުXLQX JDN^NRࠇ ުQ_ȷD^VRࠇWWD@(޴
< ޴ඩ > ɫ฾ࢊʍўʍੜࢊީߚʱɶʉɫʨଡ < ا
ଡ >ʱࣣ֙ӌۣʗࡰɴʫɾ)Ƒ
ˋ_˲̅ >VX_PXӔ@ǈ਴ஞǉ঱ʠʪƑǄ঱ʠ <ђ௡ઞ >Ƒ
ःघɮతʉɫλʎ৕ബටఃڍƯǆව๕ࡘƏ 4424ǇǅƐ
ǄsomevaqeƐquruƐetaƑˏ˳́˃Ɛˁ˽Ɛ˃ˑǆ൲
ท௪೺߯࢑ǇǅʍޱઞӜ๑ʊ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʶ
˽Əˋ_˲̅ >^ުLUX VX_PXӔ@(ःʱ঱ʠʪ)Ƒˁ_˾ƪ^
Əˋ_˰̅ˉʹ̅ >NX_UHࠇ^ VX_PDӔآHӔ@(ɲʫʎ঱ʠʉ
ɪʂɾ)Ƒˁ_˼̅^Əˋ_˱^Ə˱ˇ̅ >NX_ULQ^ VX_PL^
PLVDӔ@(ɲʫʡ঱ʠʅɣɣ)Ƒˋ_˲Ə˲ˠƪƏˣƪ
^ˁƏˋ_˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >VX_PX PXQRࠇ SDࠇ^NX VX_
PHࠇ^ PLVDPXQX@(঱ʠʪʡʍʎ৹ɮ঱ʠʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏˋ_˱ >^GXࠇآL VX_PL@(߭ഒʆ঱ʠʬ)Ƒ
2ऐʊܗʟƑऐʊɶʞɲʝɺʪƑघɮԈஞɸʪƑʸ_
˶^˞Ə^ˁʶƏʿ_˲^˜ƪƏˋ_˱˘ʵƏˢˉʿ˽˜
>ުX_MD^QX ^NXL NL_PX^QDࠇ VX_PLWL EDآL ࣞNLUXQD@(ढʍڊ
๕ < ॶ > ʱԠʊघɮܗʲʆ < घɮ঱ʠʅ > ൾʫ
ʪʉ)Ƒ
ˋ_˴ƪ >VX_PRࠇ@ǈ෠ǉҘ഻ʍढআʍўƑђʍўƑˋ
_˲ >VX_PX@ ޖࣆƑˋ_˲ >VX_PX@+>MDࠇ@(ʎ)→ Əˋ_
˴ƪ >VX_PRࠇ@ ʍёϜഷѓʊʧʪʡʍƑˋ_˴ƪ^˜
Ə_ˀƪ^Ə̅_˰ƪ^˲˞Ə˕_ʔʳʶ^Əˁƪ_˙ʵƪ
>VX_PRࠇ^QD _JLࠇ^ ުP_PDࠇ^PXQX I_IDL^ NXࠇ_GLࠇ@(Ҙ഻ʍ
ढআʍў < ђʍў > ʊۼʂʅನළɶɣʡʍʱअʘ
ʅɲʧɥʧ)Ƒ
^ˋ˻ >^VXUD@ ǈ෠ǉɲɹɧ (ࢽ)Ƒ෼ʍʅʂʙʲƑࣾ
ഐʍঢઐƑ_˅ƪ̅ˀƪ^˞Ə^ˋ˻˜ƪƏ^ˣ˚ʷ
˂ˈ˞Ə˚ʷ_˰˼Ə˫ƪ^̅ >_NRࠇӔJLࠇ^QX ^VXUDQDࠇ ^
SĖWXJXȷDQX WX_PDUL EHࠇ^Ӕ@(ؘʍ෼ʍࢽʊޗౡɫ߃
ʝʂʅɣʪ)Ƒʾ _˶ƪ^˶Ə^˝ƪˋ˻Əˋ_˿ƪ^ˉ˘
ʵƏ˰_˻ʿ >JD_MDࠇ^MD ^QLࠇVXUD VX_URࠇ^آL ࣞWL PD_UDNL@(ӱ
ʎܲʇයʱᵿɧʅ 1ԯ <ޔ࡝ਡ >ʊਡʌʬ)Ƒ
ˋ˻ƪ_ˁ >VXUDࠇ_NX@ǈഃǉɸʂɪʩƑɬʫɣʊƑᛟ
ໍɴʂʐʩƑٵߚʊƑԂᕉʊƑу௚ච୷࠵ຂൣڊ
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ˋ˻ƪ_ˁ
ʍ curaaku(ɬʫɣʊ)ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑࠥ௻ৰʆʎƐ
˓˷˻ƪ_ˁ >ٓXUDࠇ_NX@(ɬʫɣʊƑɸʂɪʩ) ʇʡ
ɣɥƑਵɮʍ࣪܏Ɛ෤༃ʍ࠷तഞʆ๑ɣʨʫʪƑ_˰
ʶ˶ƪ^Əʽ˰ʶ̅Əˋ˻ƪ_ˁ^Əˉ_˻˼˜ƪ^˞ >_
PDLMDࠇ^ NDPDLQ VXUDࠇ_NX^ آL_UDUL QDࠇ^QX@(ϊʎ૊ʊɸ
ʂɪʩʣʨʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˋ_˻ʸ˽^ˉ >VX_UDުXUX^آL@ǈ෠ǉदु߲Ƒओਚঽʱਚ
ঽ࣪ɪʨђʬɶʅҘʊ೪ɪʘʪէ߲Ƒʽ˖ʼ֩ঽ
ʎ֩Վɫࡊʮʪʇ݃ೕʊຄ่ɱɶʅࡄ๽ʱɶƐ๢
௻ʍ֩Վʊदु߲ʱɩɲʉʂɾƑˋ_˻ʸ˻^ˉ >VX
_UDXUD^آL@ ʇʡɣɥƑ݃ೕʊ_ˢ̅ˀ >_EDӔJL@(ݦ෼)
ʱ೧ɬƐɼʍࣣʊ˅_˿ >NR_UR@(ɲʬ <୎ >Ƒԯਸ਼)
ʱપɬƐঽ੄ʱݢɺʅʥʂɮʩʇदुɴɺƐҘʊ
೪ɪʘɾƑʽ_˖ˉ̅˰ƪ^Əˊ_ʿ˞^Əˉˀ˽ʽƪ
Ə^ʸʽ˜Əʴ_ˀ˘ʵ^Əʶʹ̅˚ʷˉ˜ƪ˽Əˋ
_˻ʸ˽^ˉƏ_ˏƪ˕^ˑ >NĖ_ْXآLPPDࠇ^ ȹL_NLQX^ آL_
JL^UXNDࠇ ^ުXNDQDࠇ ުD_JLWL^ MHQWXآLQDࠇUX VX_UDުXUX^آL _
VRࠇW^WD@(ʽ˖ʼ֩ঽʎߢՎɫѷɭʪʇɩɪ < ຄ >
ʊ่ɱʅƐ๢௻ʊदु߲ʱɴʫɾ)Ƒ
^ˋ˻ˌƪ >^VXUDȷXࠇ@ǈ෠ǉਚঽࢊƑ^ˋ ˻ˢ >^VXUDED@(ਚ
ঽ࣪)ʇʡɣɥƑˋ˻ >VXUD@ʎǄࡄ๥Ɛˉ˷˻Ɛ੝
ঊʱϔɮݦ෼ซǅǆഞ෢චছ๑ࡘǇʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍɪƑॸ೅୷ඐԱʍ^ˉˈˢ˜˼ >^آLȷDEDQDUL@(ђ
຃ݰ) ʍ௜ਜƐ˜_˒˻ʾƪ˻ >QD_GDUDJDࠇUD@(˜˒
˻ন) Յʩʍ˶_˛ʷ˽^ʾ̅ >MD_GXUX^JDӔ@(ણ෠) ʇ
ɣɥࢊʊƐঽϲ།ʍൣʗۈɪʂʅݴʨʫɾঈʍਚ
ঽࢊ঑ɫ੝९ɳʬʝʆިʂʅɣɾʇɣɥƑ˜_˱ˠ
^ʸʺˑ̅˅ƪ >QD_PLQR^ުXHWDӔNRࠇ@(ఔఁࣣ઎ۋ)ʍ
ঊ઎ʍঋѯʎɼɲʱ๸๑ɶʅɣɾʇɣɥ (љߥۑ
Υܺ߅૰໿)Ƒ^ˉˈˢ˜˼˞Ə^ˣ̅ˑ˜ƪƏ˲_ʽ
ˉ^˞Ə^ˋ˻ˌƪ˞Əʴ_˚ʷ^˞Ə_ʴ˕^ˑ̅_˒ƪ
>^آLȷDEDQDULQX ^SDQWDQDࠇ PX_NDآL^QX ^VXUDȷXࠇQX ުD
_WX^QX _ުDW^WDQ_GDࠇ@(ђ຃ݰʍ௜ਜʍ˶_˛ʷ˽^ʾ̅
ʊঈʍਚঽࢊ঑ɫɡʂɾʧ)Ƒ
ˋ_˻^ˋ̅ >VX_UD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉɼʨɸ (౩ʨɸ)Ƒט
ɫʂɾʡʍʱउʏɸƑˁ _ˉ^Ə˞_ˢ^ˉƏˋ_˻^ˋ̅
˘ʵƏ_ˋƪ˞̅˛ʷ^Əˁ_ˉʹ^˰_ʾ˼˘ʵ^Əˋ_
˻ˇ˻^˞ >NXࣞ_آL^ QX_ED^آL VX_UD^VXQWL _VXࠇQXQGX^ NX_
آHࠇ^ PD_JDULWL^ VX_UDVDUD^QX@(ܠʱउʏɶʅ౩ʨɺʧ
ɥʇɸʪɫƐܠʎטɫʂʅ౩ʨɴʫʉɣ)Ƒˋ _˻^ˉ
Ə_˱˕ˑ^˞Ə^˛ʷƪˉƏˋ_˻^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_
˻^˞ >VX_UD^آL _PLWWD^QX ^GXࠇآL VX_UD^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^
QX@(౩ʨɶʅʞɾɫƐ߭ഒʆʎ౩ʨɸɲʇɫࡰ๨
ʉɣ)Ƒˁ_ˉ^Əˋ_˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >NXࣞ_آL^ VX
_UD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ܠʱ౩ʨɺʏʧɣʍʊ)Ƒ̅_˫
ƪ˰^Əˋ_˻^ˉˢ >ުP_EHࠇPD^ VX_UD^آLED@(ࢭɶ౩ʨ
ɺʉɴɣ)Ƒ
^ˋ˻˜˽ >^VXUDQDUX@ǈ෠ǉɥʨʉʩ (ʸ˻ය ˜२ʩ)Ƒϳʉʈ
ʍහʍයʊʉʪࠄƑ˲_˚ʷ^˜˽ >PX_WX^QDUX@(ܲ
ٿʊʉʪࠄ) ʍ੆ձڶƑ^ˋ˻˜˽Ə˶_˽̅˛ʷ
^Əʶ˕_˃˜^Əˌ˅ƪƏ_ˉƪ^Ə̅_˰ƪ^˼ˢ̅
>^VXUDQDUX MD_UXQGX^ ުLN_NHQD^ ȷXNRࠇ _آLࠇ^ ުP_PDࠇ^
ULEDӔ@(ය२ʩɿɫƐʧɮ࡯ʎɶʅɣʅನළɶɣʮ
ɣ)Ƒ
ˋ_˻ˣ̅^ˑ >VX_UDSDQ^WD@ǈ෠ǉɲɹɧ (ࢽ)ƑঢઐƑ
_ʿƪ^˞Əˋ_˻ˣ̅^ˑ˜ƪƏ_˞ƪ˼Əʴƪ^ʿƏ
^ʸ˰ƪ˻Ə^ʸ˘ʵ˘ʵƏ^˛ʷƪƏ˶_˰^ˉƏ^ˉ
˃ƪ >_NLࠇ^QX VX_UDSDQ^WDQDࠇ _QXࠇUL ުDࠇ^NL ^ުXPDࠇUD ^
ުXWLWL ^GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(෼ʍঢઐ <ࢽ >ʊୠʂʅ
ɣʅƐɼɲɪʨ๮ʀʅҎѼʱɶʅ < ੄ʱೊʝɶʅ
>ɡʪ)Ƒ
ˋ_˻ˣ̅ˑƪ^˰ >VX_UDSDQWDࠇ^PD@ ǈ෠ǉࢽʍঢઐƑ
Ǆ˰ǅʎǄࢬɴɣʡʍƐњ΀ɣʡʍǅʱ ೅ɸখಢನ࣌
߯ƑǄࢽʍݍঢઐʍݟɣࢊǅʍձƑ_ʿƪ^˞Əˋ_˻ˣ
̅ˑƪ^˰˜ƪƏʽ_ˊ˨ˑ˻ƪ˰^˞Ə˚ʷ_˰˼˫
ƪ >_NLࠇ^QX VX_UDSDQWDࠇ^PDQDࠇ ND_ȹLEXWDUDࠇPD^QX WX
_PDULEHࠇ@(෼ʍࢽʍঢઐ೼ʊХɫ߃ʝʂʅɣʪ)Ƒ
^ˌ˼ >^ȷXUL@ ǈ෠ǉࢗ໶ƑืࢗƑ࠵ຂൣڊɪʨʍ
ࠜ๑ڶƑ೩૾ʎƐˇ_ʽ˜˶ƪ˱˛ʷ˲ >VĖ_NDQD
MDࠇPLGXPX@(ຟଔʍࢗ) ʇɣɥƑʶ_ˇ˜˃ƪ˞^Ə
ˇ_ʽ˜˶ƪ˞^Ə˱_˛ʷ˲^ˢƏ^ˌ˼˘ʵƏʴ_ː
ƪ˕^ˑ >ުL_VDQDNHࠇQX^ VĖ_NDQDMDࠇQX^ PL_GXPX^ED ^
ȷXULWL ުD_ȷRࠇW^WD@(ঊҴ୷ʍຟଔʍࢗʱˌ˼ƪʇɣ
ʮʫɾ)Ƒ
ˋ_˼ƪˋ˼ƪ^ˉ >VX_ULࠇVXULࠇ^آL@ǈഃǉٿՔʧɮƑॲɬ
ॲɬʇɶʅƑ^˶˱˘ʵƏ˒_˻ˉ^ʿƏ_ʼƪ^˽ʽ˶
ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏˋ_˼ƪˋ˼ƪ^ˉƏ_ʼ
ƪ˽^ˢ̅ >^MDPLWL GD_UDآL ࣞ^ NL _ުRࠇ^UXNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ
^GX VX_ULࠇVXULࠇ^آL _ުRࠇUX^EDӔ@(ೊՔʆ <ೊʲʆ >ʗɾ
ʏʂʅஞɰʉɮʉʂʅɣʨʂɶʢʪɪ޻ʂɾɫƐ
ٿՔʆॲɬॲɬɶʅɣʨʂɶʢʪʧ)Ƒ
^ˌ˼ʴˇ˥ >^ȷXULުDVDEL@ ǈ෠ǉࢗ໶ืʒƑࢗ໶య
ɣƑˇ_ʽ˜˶ƪʴˇ˥ˢ^Əˌ˼ʴˇ˥˘ʵƏʴ_
ˊƏʼƪ˕^ˑ >VĖ_NDQDMDࠇުDVDELED^ ȷXULުDVDELWL ުD
_ȹL ުRࠇW^WD@(ຟଔืʒʱࢗ໶ืʒʇڊʂʅɩʨʫ
ɾ)Ƒ
ˋ_˼˚ʷ˲ >VX_ULWXPX@ ǈখ਩ǉɡʪɣʎʝɾƑɼ
ʫʆʡƑѤ๘ڶƑ/́˼̅˒ʽƏ˸˝̅˜˽Əʶ˶
ˉ̅˂̀˞Ə˲˓˷ˑ˽Əˑʽ˻˶Ə˟˜˶˨˼
Ə˲˓˷ˑ˽Əˑʽ˻˶Əʴ˼ˢˁ˼Əˋ˼˚ʷ
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ˋ_˼˚ʷ˲
˲Əʸ˶˝˺ƪƏ˰ʶ˻ˇ˞Ư/(܏كޱऩʍ೗ɶɣ
޶֯ɫƐࢊߡɸʪɩװ < ൛ > ɫ෗ɮʅƐࢊߡɸʪ
ɩװ <൛ >ʎอʫʏɲɼƐɼʫʆʡढ <ढʍ໌ৈ
>ʊޖʬɥ)Ǆ௼ഏѤ (ଡʍॶ)ǅƑ
ˋ_˼^ˢʶ >VX_UL^EDL@ǈ෠ǉϊʍɪʩɪʕ (ӴӨ)Ƒˋ ˋ
ʿʣӱʍӴʩӨƑ_˰ʶ˞^Əˋ_˼^ˢʶ˜Ə˰_ʶˑ
ˢ˽^Əʸ_ˇ˕^ʿ >_PDLQX^ VX_UL^EDLQD _PDLWDEDUX^
ުX_VDN^NL@(ϊʍӴʩӨʍࣣʊӴʩࠪʂɾϊਡʱӑ
ɰʅ <પɣʅ >ɩɬʉɴɣ)ƑǄଘʩҀǅʍձɪƑʾ
_˶ƪ^˞Əˋ_˼^ˢʶ >JD_MDࠇ^QX VX_UL^EDL@(ӱʍӴʩ
Ө)Ƒ_˸ˉʿ^˞Əˋ_˼^ˢʶ >_MXآL ࣞNL^QX VX_UL^EDL@(ˋ
ˋʿʍӴʩӨ)Ɛʾ _˶ƪ^˞Əˋ_˼^ˢʶ˜ƪƏ^ˣ̅
Ə_˦˕ʽ^˼˘ʵƏ^˶˱Ə˜_˻^˞ >JD_MDࠇ^QX VX_UL
^EDLQDࠇ ^SDP _SLNND^ULWL ^MDPL QD_UD^QX@(ӱʍӴʩӨ
ʊਣʱޭɴʫʅ૽ɮʅԀʨʉɣ)Ƒ
ˋ_˼^˽̅ >VX_UL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ౩ʪƑ౩ʩ഼ʪƑछ૰
ɯʊງʃƑ_ˠƪ˼˰ʶ^˞Ə_˩ƪ^˶Ə˧_˥^˨˽̅
Ə˶_˨˼˰ʶ^˞Ə_˩ƪ^˶Ə˧_˥^Əˋ_˼^˽̅ >_
QRࠇULPDL^QX _SXࠇ^MD ֝X_EL^ EXUXӔ MD_EXULPDL^QX _SXࠇ^
MD ֝X_EL^ VX_UL^UXӔ@(ාʂɾϊʍൌʎ࠵ʱाʫʪƑʶ
˴˓ೊ < గʫɾϊ > ʍϊൌʎ૰ງɸʪ < ౩ʩ഼
ʪ >)Ƒʶ_˖ʳ^ˢƏ^˘ʵ˒˜Ə^˩ˋʽƪƏˋ_˼^
˽̅ >ުL_ْD^ED ^WLGDQD ^SXࣞVXNDࠇ VX_UL^UXӔ@(౮ʱਸ਼๛
ʊԅɸʇ౩ʩ഼ʪ)Ƒ^ʽʶ˜Ə^˩ˋʽƪƏˋ_˼˻
^˞ >^NDLQD ^SXࣞVXNDࠇ VX_ULUD^QX@(௪Ϛʊԅɸʇ౩ʨ
ʉɣ)Ƒˁ_˾ƪ^Əˋ˼˘ʵƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >NX_UHࠇ
^ VXULWL VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ɲʫʎ౩ʂʅɣʅެɧʉɣ)Ƒˋ
_˼^˽Ə^ʶ˖ʳƪƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >VX_UL^UX ^ުLْDࠇ
VL ࣞ_NDࠇUDQX@(౩ʪ౮ʎެɧʉɣ)Ƒ_˛ʷƪ^˶Ə̅_˫
ƪ˰^Əˋ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_GXࠇ^MD ުP_EHࠇPD^ VXUHࠇ
^PLVDPXQX@(੄ʎࢭɶ౩ʩ഼ʫʏɣɣʍʊ)Ƒˁ_
ˉ^Ə˞_ˢ^ˉ˘ʵƏˋ_˼^˼ >NXࣞ_آL^ QX_EDآL ࣞ^ WL VX_UL^
UL@(ܠʱउʏɶʅ౩ʩ഼ʫ <౩ʫ >)Ƒ
^ˋ˽ƪ̅ >^VXUXࠇӔ@ǈ߭ஞǉ1ᵿɥƑ૫ɴʣ੝ɬɴɫஉ
ɶɮʉʪƑφફɸʪƑʇʇʍɥƑ૦໾ɸʪƑǄSoroiƐ
ˏ˿ʶƐʸ Ɛʸ ˑ (ᵿʑƐʔƐɥɾ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ
ʍ୎ᤛƑ˰ _˒^Əˋ_˿ƪ̅^ˢƏ^ˋ˽ƪ̅˃̅Ə^˰
˘ʵˢ >PD_GD^ VX_URࠇP^ED ^VXUXࠇӔNHP ^PDWLED@(ʝ
ɿᵿʮʉɣʍʆᵿɥʝʆ੊ʅʧ)Ƒ2ࡘʝʪƑ^ˁ˰ƪ
Əˋ_˽ʶƏ˂˼^ˇƪƏʴ_˽̅^˛ʷƏˢ_ʽƪ^˲
˞̅˃ƪ˶Ə^ˋ˽ƪƏ^ˁ˚ƪƏ^ˋ˽ƪ̅ˣˊ >^
NXPDࠇ VX_UXL JXUL^VDࠇ ުD_UXQ^GX ED_NDࠇ^PXQXӔNHࠇMD ^
VXUXࠇ ^NXࣞWRࠇ ^VXUXࠇPSDȹL@(ɲɲʎࡘʝʩʃʨɮʎɡ
ʪɫƐࠥࠖɾʀʎࡘʝʪɲʇʎࡘʝʪʎɹɿ)Ƒ_ˣ
ƪ^ˁƏˋ_˽ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX VX_UXL^MDࠇ ^
PLVDPXQX@(৹ɮࡘʝʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ˋ
˽ʶˢ >_SDࠇ^NX ^VXUXLED@(৹ɮࡘʝʫʧ)Ƒ
^ˋ˽ʶ >^VXUXL@ǈ෠ǉޒƑ෥ƧޒƑறʊ઺ޒʱɣɥƑ
ɩɪɹʱॳʩೝɰʪʍʊ๑ɣɾƑǄɩɼʫɣƏݠޒ
ఃߚƏɼʫɣִ϶ǅǆܴۄٽࡘ (ӷƔՁݦ)ǇƑǄ୍݃
ॡƏ suiruiǅǆڶёඡทǇʍ୎ᤛƑˋ_˽ʶ^ˢƏ_˱
ƪ˻Ə˸ʶ˻^Əʽ_ˇ˫ƪ^˘ʵƏ^˲˘ʵƏ^ˁ̅˃
̅Əʸ_ˑˉ^˘ʵƏ˲ƪ_˽^Əˢ_˼ˉ˘ʵ˜ƪ^˞
>VX_UXL^ED _PLࠇUD MXLUD^ NĖ_VDEHࠇ^WL ^PXWLNXӔNHӔ ުX_
WD^آL ࣞWL PXࠇ_UX^ ED_ULآLWLQDࠇ^QX@(઺ޒʱޔණƐޱණࡥ
ʌʉɫʨߡʂʅɬɾʇɲʬƐ๮ʇɶʅৌ೼Әʂʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ
^ˋ˽ʶ >^VXUXL@ǈ෠ǉࡘ҇Ƒ҇ ܏Ƒ࣭ ҇Ƒਲʍࡘ҇ƑǄᵿ
ɣǅʍձƑ˲_˻ˌ˽ʶ >PX_UDȷXUXL@(೼๮ࡘ҇Ƒਲ
ᵿɣ)Ƒʸ_˚ʷˈˌ˽ʶ >ުX_WXȷDȷXUXL@(ढআʍ҇
܏Ƒढਨ҇մ)Ƒ˲_˻˞^Əʿ_ˈ˽Əˀ˹ƪ^ˊƏʿ
_˱˽̅˘ʵ^Əˋ˽ʶƏ_ˉƪƏʼƪ^˽ >PX_UDQX^
NL_ȷDUX JMRࠇ^ȹL NL_PLUXQWL^ VXUXL _آLࠇ ުRࠇ^UX@(ਲʍݝ
ᘔۼߚʱٔʠʧɥʇਲࡘ҇ʱɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
ˋ_˽ʶ^ˌ >VX_UXL^ȷX@ ǈ෠ǉࡘ҇ࢊƑǄᵿɣࢊǅʍ
ձƑ೩૾ʎƐ˸_˻ʶˌ >MX_UDLȷX@(ࡘ҇ࢊƑՅ܏ࢊ)
ʇɣɥƑˋ _˽ʶ^ˌƏ˸_˻ʶˌ^˜ƪƏ_ʼƪ˼^˽Ə
˲_˻ˀ̅˳ƪƏˏƪ˕^ˑ >VX_UXL^ȷX MX_UDLȷX^QDࠇ
_ުRࠇUL^UX PX_UDJLPPHࠇ VRࠇW^WD@(ࡘ҇ࢊƐՅ܏ࢊʊɣ
ʨʂɶʢʂʅਲױළʎʉɴʂɾ)Ƒ
ˋ_˽ʶ^˽̅ >VX_UXL^UXӔӔ@ǈ਴ஞǉ 1ɼʬɧʪ (ᵿɧ
ʪ)Ƒ૫ɴʣ੝ɬɴʱஉɶɮɸʪƑǄಠ྿Ɛ৕໠೟ <
ɼʬʔ >ђ௡ઞӜ๑ǅǆओ᳦ߞ׎ǇʍձƑ˝_̅ʾʶ
^˞Ə_ˁƪ˲˓^Əˋ_˽ʶ^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^˛ʷ
Ə^˛ʷƪˉʹƪƏˋ_˽ʶ˻˻^˞ >_QLӔJDL^QX _NXࠇ
PXٓL^ VX_UXL^UXQWL _EHࠇQ^GX ^GXࠇآHࠇ VX_UXLUDUD^QX@(՗
Լ๑ʍ֯ഐʱᵿɧʧɥʇɶʅɣʪɫƐ߭ ഒʆʎᵿɧ
ʨʫʉɣ)Ƒ˲ ƪ_˽^ˉƏ^ˋ˽ʶ˱ˇʽƏˋ_˽ʶ^˽
Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˽̅^˛ʷƏ_ˑ̅ʾ^ˉ̅Əˋ_˽ʶ^
˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >PXࠇ_UX^آL ^VXUXLPLVDNDࠇ VX_UXL^UX
^NXࣞWRࠇ QD_UX^QX _WDӔJD^آLQ VX_UXL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(қ
ʆᵿɧʪʉʨᵿɧʪɲʇʎࡰ๨ʪɫƐφऩʆʆʡ
ᵿɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^ˁ˫ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˋ_˽
ʶ^˼ >^NXEHࠇ MDࠇ_GLQ^ VX_UXL^UL@(ɲʫɿɰʎ಴ɹᵿɧ
ʬ < ʫ >)Ƒ2ࡘʠʪƑ_́ƪ^Əʶ_˼˸ƪ˞^Əˉ_˜
ƪ^Ə˞ƪ̅ˁʶ̅Əˋ_˽ʶ^˽̅ >_ZDࠇ^ ުL_ULMXࠇQX^
آL_QDࠇ^ QXࠇӔNXLQ VX_UXL^UXӔ@(؛ʍ಴๗ʉ೒ഐʎƐʉ
ʲʆʡɪʲʆʡ <ѕʆʡಊʆʡ >ࡘʠʪ)Ƒ
ˋ_˽ʾƪ >VX_UXJDࠇ@ǈ෠ǉ፺Ꮲʍ๕ധʍೝɰܲʊॲ
ɧʪષӠःʆ෸ࣳʊॲɧʪহηƑɲʫʆᛨʂɾ௚ʎ
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ˋ_˽ʾƪ
೿ϣʊֽɣʇɶʅࡥ൛ɴʫɾƑˋ_˽ʾƪˢ^Əˣˀ
ʿƪƏˋ_˽ʾƪˊ˜^Ə˜ʶ_˺ƪ˕ˑ >VX_UXJDࠇED^
SDJLNLࠇ VX_UXJDࠇȹLQD^ QDL_MRࠇW^WD@(ˉ˷፺ ˿Ꮲʍহηʱహɫ
ɶʅɬʅ፺Ꮲ௚ʱ
˜
ᛨʂʅɩʨʫɾ)Ƒ
ˋ_˽^ʾ˝ >VX_UX^JDQL@ǈ෠ǉײƑǄాװǅʍձƑǄײƐ
ˉ˿ʽ˟ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˶ƪ^Ə
ˋ_˽ʾ˝^ˢƏ˘ʵ_˨^ˁƏ_ˉƪƏ˶ƪ^ˢƏˋ_ˁ
^˼Ə^ʴ̅˘ʵƏ^ˋƪ >_MDࠇ^ VX_UXJDQL^ED WL_EX^NX _
آLࠇ MDࠇ^ED VXࣞ_NX^UL ^ުDQWL ^VXࠇ@(ɡɡƐాײʱࠬඌʊɶ
ʅўʱਚʂʅɡʪʇɣɥ)Ǆʴƪˣƪ˾ƪ (ओ߾࠹
Ѥ)Ƒਫ਼ 12ໞǅƑ
ˋ_˽^ʿˋ̅ >VX_UX^NL ࣞVXӔ@ǈ߭ஞǉঽుʉʈɫখׯɶ
ʅɬʅйঔʪƑگɪʨૻɣГɶʅйঔʂʅ਎ʩ֞
ʪƑʶ_ˇ˜ʿ˧˝˞^Əʽ_˖ˉ̅˰ƪƏ˒ƪ˨˽^
Ə˶_˽̅˒^Əˉ_˫ƪ^˻Ə_ʸʶ^ʿƪƏˋ_˽^ʿˉ
Ə^ˣ˼Əʽ_˖Ə˭ƪˉ^Əˉˑ >ުL_VDQDNL֝XQLQX^
NĖ_ْXآLPPDࠇ GDࠇEXUX^ MD_UXQGD^ آL_EHࠇ^UD _ުXL^NLࠇ VX_
UX^NLآL ^SDUL NĖ_ْX KRࠇآL^ آL ࣞWD@(ঊҴঽʍʽ˖ʼ֩ঽ
ʎ௡Ք஋ʺ̅ˊ̅ɿɪʨ < ঽਣɫ৹ɮ >Ɛگɪʨ
ૻɣɪɰʅɬʅখׯɶʅйঔʂʅۼʂʅʽ˖ʼʱ
଒ʪɲʇʡɡʂɾ)Ƒ
_ˋ˽ˋ˽ >_VXUXVXUX@ ǈഃǉɸʪɸʪʇƑʉʠʨɪ
ʊζஞɸʪɴʝƑ_ˋ˽ˋ˽^˘ʵƏ_ʿƪ^˞Əˋ_˻
ˣ̅^ˑƪƏ_˞ƪ˼ˣ˕^ˑ >_VXUXVXUX^WL _NLࠇ^QX VX_
UDSDQ^WDࠇ _QXࠇULSDW^WD@(ɸʪɸʪʇ෼ʍʅʂʙʲʗ
ୠʂʅɣʂɾ)Ƒ
ˋ_˽ˋ˽ƪ˕˘ʵ >VX_UXVXUXࠇWWL@ ǈഃǉɸʪʩʇƑ
ɸʪɸʪʂʇƑࡠʨɪɣʡʍɫӞʩ๮ʀʪɴʝƑ_
ˉ̅˛ƪ^˻ƪƏ_˘ʵƪ˞^Ə˰ˑƪ˻Əˋ_˽ˋ˽
ƪ˕˘ʵ^Ə˲˼ˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >_آLQGRࠇ^UDࠇ _WLࠇ^QX ^
PDWDࠇUD VX_UXVXUXࠇWWL^ PXULSDUL _QDࠇ^QX@(ʡɹɮ <ु
ϸ > ʎɸʪʩʇ < ɸʪɸʪʂʇ > ࠬʍම < ޼ʍ
Ԩ >ɪʨЄʫʅɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˋ_˽ˋ˽^ˉ >VX_UXVXUX^آL@ǈഃǉɸʪɸʪʇƑɸɥ
ɸɥʇƑˀ˕_˘ʵ^Ə˧_ˢ˼^ˉ˃ƪˑ̅˛ʷƏ
ˋ_˽ˋ˽^ˉƏ˧_ʿ^ˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >JLW_WL^ ֝X_EDUL^
آL ࣞNHࠇWDQGX VX_UXVXUX^آL ֝Xࣞ_NL^SDUL _QDࠇ^QX@(ɭʤʂʇ
ేʂʅɩɣɾʍɿɫƐɸʪɸʪʇʚʈɰ < ɸʩʋ
ɰ >ʅɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒˋ_˽ˋ˽^ˉƏʶ_ʿ^˞Ə
˧_ʿ^ˣ˽̅ >VX_UXVXUX^آL ުL_NL^QX ֝Xࣞ_NL^SDUXӔ@(ɸ
ɥɸɥʇਟɫ໯ʫʅ౞ɰʅɣɮ)Ƒ
ˋ_˽˕ʽʶ^˽̅ >VX_UXNNDL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ౩ʩ഼ʪƑ
ʍɰɽʪ ( ˠגɰ౩ʪ)Ƒˋ˼˕˃ƪ˽̅ >VX_ULNNHࠇ^
UXӔ@(౩ʩ഼ʪ) ʇʡɣɥƑˋ_˽˕ʽʶ^˽̅˃̅
Ə˜_ʿ˫ƪ >VX_UXNNDL^UXӔNHQ QD_NLEHࠇ@(גɰ౩ʪ
ʚʈ֓ɣʅɣʪ)Ƒˋ_˽˕ʽʶ˻̅^˛ƪˉƏ˥_˼
^ˢ >VX_UXNNDLUDQ^GRࠇآL EL_UL^ED@(גɰ౩ʨʉɣʆ݈
ʫʧ)Ƒ^ˉ̅ˑƪƏˋ_˽˕ʽʶ^˼˘ʵƏʽ_ˇ˜ƪ
^˼Ə_˫ƪ >^آLQWDࠇ VX_ULNNDL^ULWL ND_VDQDࠇ^UL _EHࠇ@(گ
ʬʗ౩ʩ഼ʂʅతೱʮʫʅɣʪ)Ƒʸ _˥^˜ƪƏˋ_˽
˕ʽʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >NL_EL^QDࠇ VX_UXNNDL^
UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲʲʉʊ౩ʩ഼ʪɲʇʎࡰ๨
ʉɣ)Ƒ̅_̅˫ƪ˰^Əˋ_˽˕ʽʶ^˾ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >ުP_EHࠇPDࠇ^ VX_UXNNDL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭɶʎ౩
ʩ഼ʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˋ_˽˕ʽʶ^˼ >_
PDࠇ^ELQ VX_UXNNDL^UL@(ʡʂʇ౩ʩ഼ʫ)Ƒ
ˋ_˽˕˃ƪ^˽̅ >VX_UXNNHࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉ౩ʩ഼ʪƑ
ˋ_˽˕ʽʶ^˽̅ >VX_UXNNDL^UXӔ@(౩ʩ഼ʪ)ʇʡɣ
ɥƑ^ˉ̅ˑƪƏˋ_˽˕˃ƪ˻̅^Ə˺ƪ˝Ə˧_ˁ
^˥ˉƏˉʷ_ʽʶ^ˢ >^آLQWDࠇ VX_UXNNHࠇUDӑ^MRࠇQL ֝Xࣞ_
NX^ELآL Vw ࣞ_NDL^ED@(گʬʊ౩ʩ഼ʨʉɣʧɥʊƐ੉ʆ
޽ɧʉɴɣ)Ƒ
ˋ_˽˕˘ʵ >VX_UXWWL@ǈഃǉɼʬʩʇƑɸʪʩʇƑɼ
ʂʇƑʑɼɪʊƑ਴ऩʊઢʨʫʉɣʧɥʊƑʽ_ˇ
˲̅˘ʵƏˋ̅^˃̅Əˋ_˽˕˘ʵ^Ə˧_ʿ^ˣ˼Ə
_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >NĖ_VDPXQWL VXӔ^NHQ VX_UXWWL^ ֝Xࣞ_NL
^SDUL _QDࠇӔ^آHӔ@(േʝɧʧɥʇɶɾʨƐɸʪʩʇ޼
ʍԨɪʨ૾ʩ౞ɰʅ < ౞ɰ๮ʀʅ > ɣʂʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ
ˋ˽˕_˘ʵ >VXUXW_WL@ǈഃǉɹʪʩʇƑӞʩ๮ʀʪɴ
ʝƑɼʬʩʇƑɸʪʂʇƑӞʨɪʊ૾ʩ౞ɰʪɴʝƑ
Ӟʨɪʊ౞ɰ๮ʀʪɴʝƑ˒_ʿƏ˫ƪˑ̅^˛ʷƏ
ˋ_˽˕˘ʵ^Ə˘ʵƪ˻Ə˧_ʿ^ˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >GD
_NL EHࠇWDQ^GX VX_UXWWL^ WLࠇUD ֝Xࣞ_NL^SDUL _QDࠇ^QX@(ൠɣ
ʅɣɾɫƐɸʪʩʇࠬɪʨӞʩ๮ʀʅ < ౞ɰ๮ʀ
ʅ > ɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒ˰ƪ_ˌ̅^ˉƏˣ_˜^ˉƏ_
˫ƪˑ̅^˛ʷƏ˕_ˇ̅^˃̅Əˋ_˽˕˘ʵ^Əˣ˼
Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >PDࠇ_ȷXӔ^آL SD_QD^آL _EHࠇWDQ^GX V_
VDӔ^NHQ VX_UXWWL^ SDUL _QDࠇӔ^آHӔ@(φ࢏ʊ໿ɶ܏ʂʅ
ɣɾɫƐઢʨʋԨʊɸʪʂʇۼʂʅɶʝʂʅɣɾ)Ƒ
ˋ_˽˜ƪˊ˜ >VX_UXQDࠇȹLQD@ǈ෠ǉ፺Ꮲ௚ƑǄ፺Ꮲ۳ǅ
ʍձƑѤ๘ڶƑˉ _˽˜ƪˊ˜ >آL_UXQDࠇȹLQD@ʇʡɣ
ɥƑ೩૾ʎƐ_˧ƪ^ʽ˻ˊ˜ >_֝Xࠇ^NDUDȹLQD@(፺Ꮲ۳)
ʇɣɥƑ፺Ꮲʍ๕ധʍೝɰܲʊॲɧʪহηʆᛨʂ
ɾ۳Ƒ೿ϣʊֽɮƐ૫ߡʀɸʪʍʆҴܲʣˋˠ˅ʱ
ٗʮɧʪʍʊ๑ɣʨʫƐ֝ʍ಩۳Ɛʶ˒˧˝ (ˇˢ
˝)ʍʴ̅ʽƪ˿ƪ˩உʊ๑ɣʨʫɾƑˋ _˽ˊ˜ƪ
˶^Əʴ_˱^ʽˊ˜ƪƏ_ˋƪ^́̅˒Əʸ_ˉ˞^Əˣ_
˜ˊ˜^˜ƪƏˉʷ_ʽʶʼƪ˕^ˑ̅ >VX_UXȹLQDࠇMD^
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ˋ_˽˜ƪˊ˜
ުD_PL^NDȹLQDࠇ _VXࠇ^ZDQGD ުX_آLQX^ SD_QDȹLQD^QDࠇ VL ࣞ
_NDLRࠇW^WDӔ@(፺Ꮲ۳ʎ೿ϣʊֽɣʍʆ֝ʍѬ۳ʊެ
ʮʫɾ)Ƒ
ˋ_˽ˢ̅ >VX_UXEDӔ@ ǈ෠ǉɼʬʏʲ (ޟಁ)Ƒˋ_˽
ˢ̅^ˉ˽Ə_ˇ̅˱̅^˰ƪƏ_ˋƪ >VX_UXEDӔ^آLUX _
VDPPLP^PDࠇ _VXࠇ@(ޟಁʆكޟʎɸʪʡʍɿ)Ƒ
ˋ_˽ˢ̅ >VX_UXEDӔ@ ǈ෠ǉ (ણ) ࣣڀਲʍдણʊɡ
ʪु୔ણ੉ʍણ෠Ƒ˩_ˇ^ʿ˵ƪ >SXࣞ_VD^NMDࠇ@(ೢຂ
ў)Ɛ_ʽ̅ˈ˚ʷ^˶ƪ >_NDQȷDWX^MDࠇ@(ذ୔ࣩў) ʍ
୔െɫɡʂɾƑ˩ _ˇ^ʿ˵ƪ˞Əˋ_˽ˢ̅˞Əˑƪ
^˶Ə˰_˜^˰̅Əˋ_ˁ^˼Ə_ʼƪ^˽̅ʽ˶ƪ >SXࣞ_
VD^NMDࠇQX VX_UXEDQQX WDࠇ^MD PD_QD^PDQ VXࣞ_NX^UL _ުRࠇ^
UXӔNDMDࠇ@(ೢຂўʍˋ˽ˢ̅ʍ୔െʎܩʡ۴ݴɶʅ
ɩʨʫʪʍɪʌɧ)Ƒ
ˋ_˽ˢ̅^Əʶ_˽̅ >VX_UXEDӔ^ ުL_UXӔ@ǈໞǉޟಁʱ
௬ʫʪƑޟಁʆكޟɸʪƑ_ʿ˷ƪ^˞Əʽ_˖ˉ̅
˞Ə˴ƪ^˃ƪƏ^ˀ˷ƪ^ˇƏ^˜˽˸ƪƏˋ_˽ˢ̅
^Əʶ_˼^Ə˱˼_˱ƪ >_NMXࠇ^QX NĖ_ْXآLQQX PRࠇ^NHࠇ _
JMXࠇ^VD ^QDUXMXࠇ VX_UXEDӔ^ ުL_UL^ PLUL_PLࠇ@(ܩ௪ʍʽ
˖ʼ֩ঽʍᴢɰʎՈʨʊʉʪɪƐޟಁʱ௬ʫʅ <
كޟɶʅ >ʞʅɳʨʲ)Ƒ
ˋ_˽ˢ̅Əˣ̅^ˁ̅ >VX_UXEDP SDӔ^NXӔ@ǈໞǉޟ
ಁʱʎɷɮ (ચɮ)Ƒޟಁʍ࠰ʱચɣʅكޟɸʪƑʸ
_˾ƪƏ˓˵ƪƏ˛ʷƪ^˞Ə^˰ʶ˝ƪ˽Əˋ_˽ˢ
̅Əˣ̅^ˁ >ުX_UHࠇ ٓDࠇ GXࠇ^QX ^PDLQLࠇUX VX_UXEDP
SDӔ^NX@(ಊʎ࣭ʊ߭ഒʍமʊʉʪʧɥʊ < ɽ > ޟ
ಁʱચɮ <كޟɶʅۼஞɸʪ >)Ƒ
^ˋ˽̅ >^VXUXӔ@ǈ਴ஞǉ1ଘʪƑ෵౛ʣʑɱ (ᮏ)ʉʈ
ʱफഐʆܲٿɪʨঔʪƑǄƯ৕๸सஔ <ɼʩɸʃ >Ɛ
මƐ޽ຏ <ɬʪ >ǅǆओ᳦ߞ׎ǇƐǄCamiuo soru<౛ʱ
ଘʪ >ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍʍ୎ᤛƑʾ _˰^ˊƏ^ˋ˽
̅˘ʵƏ_˒̅^ˣ˓˶ƪƏ_ˣ˕ˑ̅^˛ʷƏˋ_˻˻
̅^ˉʹ̅ >JD_PD^ȹL ^VXUXQWL _GDP^SDٓLMDࠇ _SDWWDQ^
GX VX_UDUDӔ^آHӔ@(౛ʱӴʬɥ < ଘʬɥ > ʇ๽౛୉
<છ౛ц >ʊۼʂɾɫӴʫ <ଘʫ >ʉɪʂɾ)Ƒ˦
_˝^Əˋ_˼^Ə˩ˇʽƪƏ^ʴ˖ʳƏ^ˋ˽Ə^ˁ˚ʷ_
˜ƪ >SL_QL^ VX_UL^ SXࣞVDNDࠇ ^ުDْD ^VXUX ^NXࣞWX_QDࠇ@(ᮏ
ʱଘʩɾɰʫʏ෢௪ଘʪɲʇɿʉɡ)Ƒ˦_˟ƪ^Ə
ˋ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SL_QHࠇ^ VXUHࠇ ^PLVDPXQX@(ᮏʎ
ଘʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˦_˝^Əˋ˼ >_SDࠇ^NX
SL_QL^ VXUL@(৹ɮˤ˄ᮏʱଘʫ)Ƒ2ӱʱӴʪƑ^ʾ˶ƪƏ^
ˋ˽̅ >^JDMDࠇ ^VXUXӔ@(ӱʱӴʪ)Ƒ_˸ˉ^ʿƏ^ˋ˽
̅ >_MXآL ࣞ^ NL ^VXUXӔ@(ˋˋʿʱӴʪ)Ƒ
^ˋ˽̅ >^VXUXӔ@ ǈ߭ஞǉ౩ʪƑ౩ʩ഼ʪƑˋ_˼^
˽̅ʇʡڊɥƑ^˘˒˜Ə^˩ˋʽƪƏ^ˋ˽̅ >^
WLGDQD ^SXVXNDࠇ ^VXUXӔ@(ਸ਼๛ʊԅɶɾʨ౩ʪ <౩ʩ
഼ʪ >)Ƒˋ _˻^˞ >VX_UD^QX@(౩ʨʉɣ)Ƒ^ˋ˼˘ʵ >^
VXULWL@(౩ʂʅ)Ƒ^ˋ˽Ə^˲ˠƪ >^VXUX ^PXQRࠇ@(౩ʪ
ʡʍʎ)Ƒ^ˋ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^VXUHࠇ ^PLVDPXQX@(౩
ʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^ˋ˼ >^VXUL@(౩ʫ)Ƒ
ˋ_˿ƪ^ˋ̅ >VX_URࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉᵿɧʪƑࡘ܏ɴɺ
ʪƑࡘʝʨɺʪƑʿ_ˋ˲˞^Əˋ_˿ƪ^ˋ̅˘ʵƏ
_˫ƪ^̅˛ʷƏˋ_˿ƪˇ˻^˞ >NL ࣞ_VXPXQX^ VX_URࠇ^
VXQWL _EHࠇQ^GX VX_URࠇVDUD^QX@(હʪʡʍʱᵿɧʧɥ
ʇɶʅɣʪɫᵿɧʨʫʉɣ)Ƒˋ_˿ƪˉƏ˶˕^ˇ
̅˘ʵˢƏ^ˁ˜ƪ˘ʵƏˋ_˿ƪ^ˋˁ˚ƪƏ˜_˽
^˞Ə^˜˽ʽƪƏ^˛ʷƪˉƏˋ_˿ƪ^ˉʹƪƏ^˱
ˇ˲˞ >VX_URࠇآL MDV^VDQWLED ^NXQDࠇWHࠇ VX_URࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ
QD_UX^QX ^QDUXNDࠇ ^GXࠇآL VX_URࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ᵿɧ
αɣʇɣɥɪʨƐܧ࢈ʆʎᵿɧʪɲʇʎࡰ๨ʪɫƐ
ࡰ๨ʪʉʨ߭ഒʆᵿɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ
ˋ_˿ƪ^ˉ >_SDࠇ^NX VX_URࠇ^آL@(৹ɮᵿɧʬ)Ƒ
ˋ́ƪ_˻ >VXZDࠇ_UD@ǈഃǉෂഈɸʪʚʈƑഈφడƑɾ
ʂʖʩƑࠥ ௻ৰʎƐ˓ ˷́ƪ_˻ >ٓXZDࠇ_UD@(ഈφడƑ
ɾʂʖʩ) ʇʡɣɥƑ࠵ຂൣڊƐcuhwaara(ഈφడƑ
ෂഈ)ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˋ ́ƪ_˻^Ə˕_ʔʳʶ˶^̅
>VXZDࠇ_UD^ I_IDLMD^Ӕ@(ഈφడ < ɾʂʖʩ > अʘɾ)Ƒ
ˋ́ƪ_˻^Ə˝_˫ƪ^̅ >VXZDࠇ_UD^ QL_EHࠇ^Ӕ@(ɾʂʖ
ʩ <࡝ഒʊ >ऎɾ)Ƒ
_ˋ̅ >_VXӔ@ (1)ǈ߭ஞǉ(Ưɫ)ɸʪ <ടɲɧʪ >ƑǄƯ
ϲʝʧʩᎎʍёसຌ < ˋ˽ > ʎƯƑවƐƏ 3641ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˠƪ_̅˜ƪʽ^˞Ə_ˣˋˁ˼^˽
Əʸ_˚ʷ˞Əˋ̅ >QRࠇ_QQDࠇND^QX _SDVXࣞNXUL^UX ުX_
WXQX VXӔ@(ѕɪɫెౙɸʪ < ચɰʪ > ёɫɸʪ <
ടɲɧʪ >)Ƒˠƪ_̅˞^Əʸ_˚ʷ̅^Əˇ_˞ >QRࠇ
_QQX^ X_WXQ^ VD_QX@(ѕʍёʡɶʉɣ < ടɲɧʉɣ
>)Ƒʴ _ˉ˖ʳ^˞Əʸ_˚ʷ˞Əˋƪ^ʽƪƏ^̅ˊƏ^
ˁƪ >ުD_آLْD^QX ުX_WXQX VXࠇ^NDࠇ ^ުQȹL ^NXࠇ@(ђੂʍ
ёɫɶɾʨ < ടɲɧɾʨ > ࡰʅ๨ɣ)Ƒ (2)ǈ਴
ஞǉஞݴʱۼɥƑǄƯୠʩງʀܙٵʱγࠖ <ˋ˾ˢ
>ƯƑවƐ2ǅʍձƑˉ_˂˚ʷƏˋ̅˘ʵƏ˫ƪ >آL_
JXWX VXQWL EHࠇ@(ީߚʱɶʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒˉ_˂˚
ƪƏˉƪ^Ə˱ˇ̅˘ʵƏʴ_ˌ̅˛ʷƏ˦˕^˓̅
Ə_ˇ̅ˢ̅ >آL_JXWRࠇ آLࠇ^ PLVDQWL ުD_ȷXQGX _SLW^ٓLQ
_VDPEDӔ@(ީߚʎɶʅʡʧɣʇڊɥʲɿɫƐʀʂʇ
ʡɶʉɣʧ)Ƒˉ _˂˚ʷƏˋƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ
̅ˢƏ́ƪƏˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_JXWXࠇ VXࠇ^ SXࣞ_
VRࠇ^ EX_UDࠇPED ZDࠇ آHࠇ^ PLVDPXQX@(ީߚʱɸʪऩʎ
ɣʉɣɪʨƐ؛ɫɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Ə
ˉƪ >MDࠇ_GLӔ آLࠇ@(಴ɹɶʉɴɣ)Ƒ1ஞߐʍໞ๑حʊ
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ؤ࢕ߐ^˶ƪ >^MDࠇ@(Ưʎ)Ɛഃ࢕ߐ^˖ʳ̅ >^ْDӔ@(ɸ
ʨƑɴɧ)ʱ҆ɶʅൊ࢕ஞߐ଺ʊ๑ɣʨʫʪƑ^ˣ˾
ƪƏ_ˋ̅^ʽ˶ƪ >^SDUHࠇ _VXӔ^NDMDࠇ@(ۼɮɿʬɥɪ
<ۼɬʎɸʪɿʬɥɪ >)Ƒ^ˣ˼̅˖ʳ̅Əˇ_˞ >^
SDULQْDQ VD_QX@(ۼɬɿʊʡ < ɸʨ > ɶʉɣ)Ƒ^˛
ʷƪˉƏ_ˉƪ˽Əˋƪ >^GXࠇآL _آLࠇUX VXࠇ@(߭ഒʆɸ
ʪ <ɶɽƏɸʪ >)Ƒ2ஞߐʍໞ๑حʊحๆߐث࢕ஞ
ߐ^˩ˇ̅ >^SXࣞVDӔ@(Ư๟ɶɣƑƯɾɣ)ʍڶԆʱ҆ɶ
ʅൊ࢕ஞߐ଺ʊ๑ɣʨʫʪƑʽ_ʿ^˩ˇƏ_ˋ̅ >NĖ
_NL^SXࣞVD _VXӔ@(࢑ɬɾɫʪƑ࢑ɬ๟ɶɴɸʪ)Ƒˢ _ʽ
^˶˲ʶˇƏ_ˋ̅ >ED_ND^MDPXLVD _VXӔ@(થɹɪɶɫ
ʪƑથɹɪɶɴ޻ɣɸʪ)Ƒ3ஞߐʍෆোحʊƐ෠ߐ_
̅^ˣ >_P^SD@(ಇ)ʱ҆ɶʅƐǄƯɶɾɫʨʉɣǅʍί
ʱ೅ɸƑʽ_ʽ̅^ˣƪƏ_ˋ̅ >NĖ_NDP^SDࠇ _VXӔ@(࢑
ɬɾɫʨʉɣ)Ƒ
^ˋ̅ >^VXӔ@ǈ࢕ஞǉɸʪƑɴɺʪƑˋ̅ʍෆোحˇ
ɫஞߐʍෆোحʊђখɶʅެดʱ೅ɸƑʽ_˼̅Ə
ˊƪ^Əʽ_ʽ^ˇ >ND_ULQ ȹLࠇ^ NĖ_ND^VD@(ಊʊߞʱ࢑
ɪɺʧɥ)Ƒʽ_˼̅^Ə˘ʵ_ʾ^˱Əʽ_ʽ^ˉƏ^˱ˇ
̅ʽ˶ƪ >ND_ULQ^ WL_JD^PL NĖ_ND^آL ^PLVDӔNDMDࠇ@(ಊ
ʊࠬߊʱ࢑ɪɺʅʡɣɣʍɪʌ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʽ
_ʽ^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏʽ_ʽ^ˋ˲ˠƪƏ_
˜ƪ^˞ >_PDࠇ^ELӔ NĖ_ND^VXQWL ުX_PXࠇQ^GX NĖ_ND^VX ^
PXQRࠇ _QDࠇ^QX@(ʡʂʇ࢑ɪɺʧɥʇ޻ɥɫƐ࢑ɪɺ
ʪʡʍɫʉɣ)Ƒʽ _˼̅^Əʽ_ʽ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞
>ND_ULӔ^ NĖ_ND^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ಊʊ࢑ɪɺʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ˶ ƪ_˙ʵ̅^Əʽ_ʽ^ˉ >MDࠇ_GLӔ^ NĖ_ND^آL@(಴ɹƐ
ɬʂʇ࢑ɪɺʬ)Ƒʸ_˼̅Əˊƪ^Əʽ_ʽˉ^ˑƪƏ
˰_˓^ʾʶƏ_˜ƪ^˞ >ުX_ULQ ȹLࠇ^ NĖ_NDآL ࣞ^ WDࠇ PD_ٓLJ
^DL _QDࠇ^QX@(ಊʊߞʱ࢑ɪɺɾʨʏƐԨνɧʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ
^ˋ̅ >^VXӔ@ ǈ෠ǉ਱Ƒٓ਱Ƒ๸ʱ߼ɥɲʇƑɼɲ
ʉɥɲʇƑ_́ƪ^Ə˲˝Əˉ_ʿ˘ʵ^Əˋ̅Ə_ˉƪ
˜ƪ^˞ >_ZDࠇ^ PXQL آL ࣞ_NLWL^ VXӔ _آLࠇ QDࠇ^QX@(؛ʍɣ
ɥɲʇʱടɣʅ਱ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˋ̅^˰ƪƏ_ˇ
ƪˇ̅ˢƪ^Əˁ˥ˉƏ^ˢ̅Ə_ʽƪˉ^Ə˕_ʔʵ
ƪ˻˻˞ >_VXP^PDࠇ _VDࠇVDPEDࠇ^ NXELآL ^EDӔ _NDࠇآL^ I_
˚ࠇUDUDQX@(਱ʎɴɺʉɣɪʨƐɲʫɿɰʆ߈ʊరʂ
ʅɮʫʉɣɪ)Ƒ
^ˋ̅ >^VXӔ@ǈ࢕ॐǉढ़ (ต 3,03ˍ̅˓˳ƪ˚˽)Ƒࠞ ԥ
൥ʍ૫ɴʍઅΦƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑී Ԩʆʎऩ
ܿɶ޼ʍਫ਼φԪছɪʨਫ਼௡Ԫছʝʆʍ૫ɴʱՂࢀ
ʇɶʅ๑ɣɾƑ^˨ˉ >^EXآL@(ছ)ʇʡɣɥƑ_ʶ˕ˋ
̅^ˁˀ >_ުLVVXӔ^NXJL@(φढ़ଳƑയ౮๑ʍଳ)Ɛ_ˇ̅
ˌ̅^ˁˀ >_VDQȷXӔ^NXJL@(ޔढ़ଳƑ٦ય๑ʍଳ)Ɛ_ˆ
˕ˋ̅ˁˀ >_JRVVXӔNXJL@(ڨढ़ଳƑ٦ય๑ʍଳ) ʉ
ʈɫɡʪƑˁ _˞^Ə˧_ˁ̅^Ə˩_ˋ˲^˚ƪ˻Ə_˺̅
ˋ̅ʽˁ˞^Əˣ˻ƪƏ_ˀ˷ƪ˲˚ʷ^Ə˚ʷ_˻˼
^́ >NX_QX^ ֝Xࣞ_NXP^ SXࣞ_VXPX^WRࠇUD _MRQVXӔNDNXQX^
SDUDࠇ _JMXࠇPXWX^ WX_UDUL^ZD@(ɲʍഇ෼ 1චɪʨޱढ़
Ӆʍીɫѕචࠪʫʪɪ)Ƒ
_ˌ̅ >_ȷXӔ@ǈ෠ǉࢇ࢘ƑࢇಀƑனרƑ_ˁ̅^˟˞Ə_ʿ
˹ƪ˒ʶ^ˇƪƏ˚ʷ_ˉ^˞Ə_ˌ̅˝˽^Ə˥_˿ƪ^
˽˖ʻƪ >_NXQ^QHQX _NMRࠇGDL^VDࠇ WXࣞ_آL^QX _ȷXQQLUX^
EL_URࠇ^UXْRࠇ@(ɲʍўʍاଡɾʀʎ௻໎ʍࢇʊɩ݈
ʩʊʉʪɼɥɿ)Ƒ
_ˌ̅ʾ^˓ >_ȷXӔJD^ٓL@ ǈ෠ǉ࡝ٚƑ_ˌ̅ʾ^˓˜ƪ
Əˉ_˓^˚ʷƏˑ_˜˛ʷ˽^˞Ə_˰ƪ˼^Əˁƪ̅ >
_ȷXӔJD^ٓLQDࠇ آL ࣞ_ٓL^WX WD_QDGXUX^QX _PDࠇUL^ NXࠇӔ@(࡝
ٚʊʎছݝʩʇ࠱ࠪʩݝɫ҉ʂʅɮʪ)Ƒ
_ˌ̅ʾ˓ʽˊ˰ƪ^˽ >_ȷXӔJDٓLNDȹLPDࠇ^UX@ ǈ෠ǉ
࡝ٚʍߢѓƑ࡝ٚʊେՔɫ൞ʫʅߢѓʣɸɣɲ
ʇƑǄ࡝ٚ೿҉ʩǅʍձƑ࡝ٚʊʎƐ೿ۈɫʊʮ
ɪ < Ѻɪ > ʊ୼௜ɪʨඐʊ҉ʂʅϣʱ౦ʂɾֽ
೿ɫɾɾɬʃɰʅߢѓʪɲʇƑ_ˌ̅ʾ˓ʽˊ˰ƪ
^˿ƪƏ_ʴ˕^ˑ˝Ə_ʼˉʿ˞^Ə˶_˥^˽̅˒Ə_ʿ
ƪ^Əˉ_ʿ˻̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >_ȷXӔJDٓLNDȹLPDࠇ
^URࠇ _ުDW^WDQL _ުRآL ࣞNLQX^ MD_EL^UXQGD _NLࠇ^ آL ࣞ_NLUDӔ^NDࠇ
QD_UD^QX@(࡝ٚ೿҉ʩʎ֎ʊେՔɫ൞ʫʪ <గʫʪ
>ɪʨƐՔʱʃɰʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
_ˌ̅ʾ˓ˑʶ^˧ƪ >_ȷXӔJDٓLWDL^֝Xࠇ@ǈ෠ǉ࡝ٚੜ
೿Ƒ࡝ٚʊऽɮੜ೿ʎ੝ثੜ೿ʊʉʪɲʇɫɡ
ʪʍʆƐ׀ʫʨʫʅɣʪƑ_ˌ̅˂̀˓ˑʶ^˧ƪ
ʇʡڊɥƑ_ˌ̅ʾ˓ˑʶ˧ƪ^˶Ə˰_ˀˑʶ^˧ƪ
˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪˢ^Ə˸ƪƏ_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼ >
_ȷXӔJDٓLWDL֝Xࠇ^MD PD_JLWDL^֝XࠇWL ުD_ȷDULEXࠇED^ MXࠇ _
NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(࡝ٚੜ೿ʎ੝ثੜ೿ʇɣʮʫʅɣʪʍ
ʆƐʧɮՔʱʃɰʬʧ)Ƒ
_ˌ̅ʾ˓˝̅^ʾʶ >_ȷXӔJDٓLQLӔ^JDL@ǈ෠ǉ࡝ٚ՗
ԼݝƑ_ˌ̅ʾ^˓˜ƪƏ_ʸʶ˞^ʸʾ̅˜ƪ˘ʵƏ
_ˌ̅ʾ˓˝̅^ʾʶƏ_ˏƪ˕^ˑ̅ >_ȷXӔJD^ٓLQDࠇ _
ުXLQX^ުXJDQQDࠇWL _ȷXӔJDٓLQLӔ^JDL _VRࠇW^WDӔ@(֜໏࡝
ٚʊʎว๸ڰᅹʆ࡝ٚ՗Լݝʱ߻ʩۼʮʫɾ)Ƒ
_ˋ̅ʽ˨^˽ >_VXӔNDEX^UX@ǈ෠ǉٓ਱Ƒ਱߼ƑǄ਱ಙ
ʩǅʍձƑౡԨൣڊʆʎƐ઺ট൒ёƏ >L ࣞ@ Ə →Ə
>X@Əʍഷѓʊ౦ʂʅƐ>UL ࣞ@ɫ >UX@ʇʉʪƑ_˒ʶ˞
Ə˶˕^ˇ̅˒Ə˰_˜^˰ƪƏ_ʽƪˋ^ʽƪƏ_ˋ̅
ʽ˨^˽Ə_ˉƪˋˢ^Əʴ_ˢ˘ʵƏʽƪˇ̅˛ƪ^ˉ
Ə_˒ʶ˞^Ə˲˚ʷ̅˃̅Ə^˰˘ʵˢ >_GDLQX MDV^
VDQGD PD_QD^PDࠇ _NDࠇVX^NDࠇ _VXӔNDEX^UX _آLࠇVXED^ ުD
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_EDWL NDࠇVDQGRࠇ^آL _GDLQX^ PXWXӔNHP ^PDWLED@(ડઞ
ɫΜɣʍʆƐܩరʪʇٓ਱ɸʪɪʨ֎ɣʆరʨʉ
ɣʆƐડઞɫߡʀ૰ɸʝʆ੊ʅʧ)Ƒ
_ˋ̅ʽ˨^˽Ə_ˋ̅ >_VXӔNDEX^UX _VXӔ@ ǈໞǉٓ਱
ɸʪƑǄ਱ಙʩɸʪǅʍձƑ^ʴʶ˝Əˉ_˘ʵʽƪ^
ˉƏ_ˋƪ^ʽƪƏ_ˋ̅ʽ˨^˽Ə_ˋ̅⊦ ˒ƪ >^ުDLQL
آL ࣞ_WLNDࠇ^آL _VXࠇ^NDࠇ _VXӔNDEX^UX _VXQ⊦GDࠇ@(ɡʲʉʊࠐ
ʅరʩɸʪʇٓ਱ <਱ಙʩ >ɸʪɽ)Ƒ
^ˋ̅ʽ̅˰ʽ˽ >^VXӔNDPPDNDUX@ ǈ෠ǉअՁʍφ
࠱Ƒᙪԅɩ༎Ƒ౽ષ༎ʧʩ੝ثʍࣄɬഐƑை௧ʣ֫
௧Ɛฐݠʍɡʃʡʍ (ᝀ)ʱॳʪʍʊ๑ɣʪՁƑǄࡡ
༎ʍ੝ऒʩʉʡʍƐ༖ʍʣʣࢬऒʩʉʡʍʱǆɶ
ʤʲɪʲǇʇࢥɧʅɣʪƑᙪᝀʎ୲ёʆƐච๨ʎ
ຟ๽ʍ෠ɪʨๆՁʍ෠ʊ୎ɷɾʡʍʆɡʪǅǆ௜୷
໼۵ǇʇɣɥƑ൥ߚʍݣʊʎ౽ʱॳʪՁʇɶʅ๑
ɣʨʫʪƑǄᙪᝀƐᙪԅǅʍձƑ_ʶƪ^ˢƏ^ˋ̅ʽ
̅˰ʽ˽˜ƪƏ˲_˼˘ʵ^Ə˰_˖ʻƪ^˽̅ >_ުLࠇ^ED
^VXӔNDPPDNDUXQDࠇ ުL_ULWL^ PD_ْRࠇ^UXӔ@(ɳ౽ < ౽ >
ʱᙪԅɩ༎ < ʝɫʩ > ʊ௬ʫʅ֯ɧ < ᘔ > ʨʫ
ʪ)Ƒ
_ˋ̅ʿ̅ˈ^ˋ̅ >_VXӔNLުQȷD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉϔɬɹ
ʩࡰɸƑ෗๽ʊϔʂ૗ʩࡰɸƑ_ˇ̅ˀ̅ˈ^ˋ̅ >
_VDӔJLުQȷDVXӔ@(ϔʂ૗ʩࡰɸ) ʇʡɣɥƑ_˶ƪ̅
^Ə˜ʽ˜ƪƏˁ_˰^˼Ə_˫ƪ^˲˞ˢƏ_ˋ̅ʿ̅
ˈ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏˋ̅ʿ̅ˈˇ˻^˞ >_MDࠇQ
^ QDNDQDࠇ NX_PD^UL _EHࠇ^ PXQXED _VXӔNLުQȷD^VXQWL _
VXQGX VXӔNLުQȷDVDUD^QX@(ўʍ઺ʊϔɬᚍʡʂʅ
ɣʪࠖʱϔɬɹʩࡰɼɥʇɸʪɫƐϔɬɹʩࡰɴ
ʫʉɣ)Ƒ_ˋ̅ʿ̅ˈ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_ˋ̅ʿ̅
ˈ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_VXӔNLުQȷD^آL ^PLVDNDࠇ _
VXӔNLުQȷD^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ϔɬɹʩࡰɶʅວɰ
ʫʏƐϔɬɹʩࡰɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ
_ˌ̅˂˝^˓ >_ȷXӔJXQL^ٓL@ ǈ෠ǉ࡝ڨ௪Ƒˉ_ʿ˒^
˓Ə^ˌ̅˂˝˓˜ƪƏ˚ʷ_ˁ˝˚ʷƏˈƪ˚ʷˁ
^˞Ə^˰ʶ˶ƪƏ_ˇƪˇƪ^˛ƪƏʽ_ʽˏƪ˻̅^
ˉʹ̅ >آL ࣞ_NLGD^ٓL ^ȷXӔJXQLٓLQDࠇ WXࣞ_NXQLWX ȷDࠇWXNX
^QX ^PDLMDࠇ _VDࠇVDࠇ^GRࠇ NĖ_NDVRࠇUDӔ^آHӔ@(ݹ௪ʇ࡝ڨ
௪ʊʎഏઙʇࢰʍԨʍजৈʊʎષஂʱٓɪɴʫʉ
ɪʂɾ)Ƒ
_ˌ̅˂˝˓^ˉʿ >_ȷXӔJXQLٓL^آL ࣞNL@ǈ෠ǉ࡝ڨ௪ʍ
ٚƑෂٚƑ_ʿ˷ƪ^˞Ə^ˉ˃ƪƏ_ˌ̅˂˝˓^ˉʿ
Ə˶_˾ƪ^˘ʵ˽Ə^ʴʶ˝Ə_ʽʶ^˶ˢ̅_˜ƪ >_
NMXࠇ^QX ^آL ࣞNHࠇ _ȷXӔJXQLٓL^آL ࣞNL MD_UHࠇ^WLUX ^ުDLQL _NDL^
MDEDQ_QDࠇ@(ܩ௪ʍٚʎ࡝ڨ௪ʍٚ < ෂٚ > ɿʂɾ
ʍʆ <ɽ >ɡʲʉʊನɶɣʍɿʌ)Ƒ
_ˌ̅˂˝˓^ˌƪ >_ȷXӔJXQLٓL^ȷXࠇ@ǈ෠ǉ֜໏࡝ڨ
௪ʍ੝૞Ƒ_ˌ̅˂˝˓ˌƪ^˶Ə^˸ƪƏ_ˋƪ^˞
Ə^˦ˋ̅˒Ə˦_ˈ^ʿƏ_ˢƪ^ʿ̅Əˑ_ˁ^Ə˚ʷ
˼̅Əˣ_˻^˼̅ >_ȷXӔJXQLٓLȷXࠇ^MD ^MXࠇ_VXࠇ^QX ^SL ࣞ
VXQGD SL_ȷD^NL _EDࠇ^NLQ WĖ_NX^ WXULP SD_UD^ULӔ@(֜໏
15 ௪ʍ੝૞ʎƐʧɮ૞ɫϔɮʍʆ˦ˈʿ < ඐॸʍ
ԅय़ >ʝʆᳰӁʩʊۼɰʪ)Ƒ
_ˌ̅˂^˶ƪ >_ȷXӔJX^MDࠇ@ǈ෠ǉ࡝ڨญƑ֜ ໏ౖٚ࡝ڨ
௪Ƒ_˸ˉ^ʿ >_MXآL ࣞ^ NL@(ɸɸɬ) ʇʶ_˖ʳ̅^ˣʶʿ
ƪ >ުL_ْDP^SDLNLࠇ@(˰ˇʿ < ९෼ >) ʱӜɰƐ^˂ˉ
>^JXآL@(ڰ࠴)Ɛ^ˣ˜ >^SDQD@(Ѭബ)Ɛ˧_˓˵^ˀ >֝Xࣞ_
ٓD^JL@(ࠓɾࢬஔʱЗ஋حʍᴣʊʝʕ < ୙ > ɶɾʡ
ʍ)ʱ֯ɧʅٚٵʍݝʩʱɶƐўਨʍٞۗ՗Լʱɶ
ʅ࠴ЛʱҟɣɾƑ˧_ʽ̅^ʾʶ >֝Xࣞ_NDӔ^JDL@(ڜࣳʍ
ᴣƑ༎ʊ௬ʫʅअɶɾƑǄऽɬࣣɫʩᴣǅʍձɪ)ʎƐ
றʊࢗ१ɫ೟ʍ೒ۼʱ઺ࡉʍ෠ٚʍہʆࠎɶࠪʪ
ᴣʇɶʅƐɩ༎ʊ௬ʫʅअɶɾʇɣɥƑ޶֯੷ʎɳ
મ਎ʱݴʂʅʡʨɣƐวऩ੷ʇભɮʝʆٚٵʱɶʅ
ืʲɿƑ_ˌ̅˂˶ƪ^˶ƪƏ˧_˓˵^ˀ̅Ə˧_ʽ̅^
ʾʶ̅Ə^ʸˇʶ̅Əˋ_˅ƪ˼˘ʵ^Ə˱_˜^ʽ˜ƪ
Ə˲_ˋ^ˢƏˉ_ʿ^Ə˂ˉˣ˜̅Ə˰_˓˘ʵ^Əˉ_
ʿ˰˓^˼Ə_ˏƪ˕^ˑ >_ȷ]XӔJXMDࠇ^MD ֝Xࣞ_ٓD^JLӔ ֝Xࣞ_
NDӔ^JDLӔ ^ުXVDLQ VXࣞ_NRࠇULWL^ PL_QD^NDQDࠇ PX_VX^ED آL ࣞ
_NLWL^ JXآLSDQDP PD_ٓLWL^ آL ࣞ_NLPDٓL^UL _VRࠇW^WD@(࡝ڨ
ญʎƐ˧˓˵ˀᴣʡ˧ʽ̅ʾʶᴣʡɳમ਎ʡݴʩ
ࢀಡɶʅƐଟʊʎᠭʱ೧ɣʅڰ࠴ʣѬബʡ֯ɧݝ
ʂʅٚٵʍݝʩʱɴʫɾ)Ƒ
_ˌ̅˂˶ƪ^˲˓ >_ȷXӔJXMDࠇ^PXٓL@ǈ෠ǉ࡝ڨญʍ
ᴣƑ࡝ڨญʊʎƐ˧ _˓˵^ˀ >֝Xࣞ_ٓD^JL@(З஋حʍᴣʊ
ࢬஔʱ୙ɶɾʡʍ) ʣ˧_ʽ̅^ʾʶ >֝Xࣞ_NDӔ^JDL@(ڜ
ࣳʍᴣ)ʱݴʂʅٚٵʱɶɾƑ
_ˋ̅˂˻˼̅ >_VXӔJXUDULӔ@ǈໞǉ⾐਽ɾʫʪƑ⾐ʉ
ʈʆлʨʫʪƑ_ˋ̅˂˽̅ >_VXӔJXUXӔ@(⾐਽ʃƑл
ʪ) ʍෆোحʊ࠷तƔњఉʍ࢕ஞߐ_˼̅ >_ULӔ@(ʫ
ʪƑʨʫʪ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾ࠷तஞߐƐњ
ఉஞߐƑˉ _˂˚ƪ^Əˇ_˲˘ʵ^Əʴ_ˇ˥Ə˫ƪ^˽
ʽƏ^ʸ˶̅Ə_ˋ̅˂˻˼̅^˒ƪ >آL_JXWRࠇ^ VD_PXWL
^ ުD_VDEL EHࠇ^UXNDࠇ ^ުXMDQ _VXӔJXUDULQ^GDࠇ@(ީߚʱɶ
ʉɣʆืʲʆɣʪʇढʊлʨʫʪɽ)Ƒ_ˢ̅^˞̅
Ə_ˋ̅˂˻˼̅ >_EDQ^QXQ _VXӔJXUDULӔ@(߈ʡлʨ
ʫʪƑ߈ʡлʪɲʇɫࡰ๨ʪ)Ƒ
_ˋ̅˂˽̅ >_VXӔJXUXӔ@ǈ਴ஞǉʟʀɥʃ (⾐਽ʃ)Ƒ
лʪƑ⾐਽ʂʅ׃ɧʪƑ_ˋ̅˂˽̅˘ʵ^Əˉ_ˑ
̅˛ʷ^Əʸ_˶^˞Ə˨_˻ƪ̅^Ə˕_ʔʳˢƏˋ̅
˂˾ƪ^Ə˜_˻̅^ˢ˘ʵƏ^ʸ˲ʶƏ_ˋ̅˂˻̅ˉ
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ʹ̅ >_VXӔJXUXQWL^ آL ࣞ_WDQGX^ ުX_MD^QX EX_UDࠇӔ^ I_IDED
VXӔJXUHࠇ^ QD_UDP^EDWL ^ުXPXL _VXӔJXUDӔآHӔ@(⾐਽ʇ
ɥʇɶɾɫƐढʍɣʉɣ޶ʱ⾐਽ʂʅʎɣɰʉɣʇ
޻ɣƐ⾐਽ɾʉɪʂɾ)Ƒ˶ _˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏ
_ˋ̅˂˻˼̅^˒ƪ >MD_QDNXWX VXࠇ^NDࠇ _VXӔJXUDULQ^
GDࠇ@(·ɣɲʇʱɶɾʨ⾐਽ɾʫʪɽ)Ƒˉʷ_ʽ̅^
ʽƪƏ_ˋ̅˂˼^Ə˜_˻ƪ^ˉ >VL ࣞ_NDӔ^NDࠇ _VXӔJXUL^
QD_UDࠇ^آL@(ടɬ௬ʫʉɰʫʏ⾐਽ʂʅ׃ɧʉɴɣ)Ƒ
˩_ˋƏˋ̅˂˽Ə˩ˏƪ^Ə˛ʷƪ̅Ə_ˋ̅˂˼
>SXࣞ_VX VXӔJXUX^ SXࣞ_VRࠇ^ GXࠇQ _VXӔJXUL@(਴ऩʱ⾐਽
ʃऩʎƐڔʱʡ⾐਽ʅ)Ƒ
_ˌ̅˂̀^˓ >_ȷXӔJZD^ٓL@ǈ෠ǉ࡝ٚƑࠥ ௻ৰʎƐ_ˌ̅
ʾ^˓ >_ȷXӔJD^ٓL@(࡝ٚ) ʇʡɣɥƑ_ˌ̅˂̀^˓˜
ƪ˶Ə_ˌ̅˂̀˓˝̅ʾʶ^˚ʷƏˑ_˜˛ʷ˽˞
^˽Ə_ʼƪ^˽ >_ȷXӔJZD^ٓLQDࠇMD _ȷXӔJZDٓLQLӔJDL^
WX WD_QDGXUXQX^UX _ުRࠇ^UX@(֜໏࡝ٚʊʎ࡝ٚ՗Լ
ʇ࠱ࠪݝɫ๨ʨʫʪ)Ƒ
_ˌ̅^ˇ >_ȷXQ^VD@ǈ෠ǉࢄ݀Ƒ˶_˻^˫ƪƏ_ˌ̅ˇ
^˺Əʶ˕_˃̅^Əʸ_ˢʸˑ̅ >MD_UD^EHࠇ _ȷXQVD^MRࠇ
ުLN_NHӔ^ ުX_EDXWDӔ@(޶֯ʎࢄ݀ʱಝ࣭ʊ೥ɫʂɾ)Ƒ
^ˋ̅Ə_ˋ̅ >^VXQ _VXӔ@ ǈໞǉ਱ɸʪƑ਱ʱɸʪƑ
߼ɥƑˁ_˾ƪ^Ə˰_˜^˰Ə_ʽƪˇ̅^ʽƪƏ^ˋ̅
Ə_ˋ̅⊦ ˒ƪ >NX_UHࠇ^ PD_QD^PD _NDࠇVDӔ^NDࠇ ^VXQ _
VXQ⊦GDࠇ@(ɲʫʎܩరʨʉɣʇ਱ɸʪʧ)Ƒ^ˋ̅Ə
ˇ_ˢ̅^Ə˱ˇ̅ >^VXQ VD_EDP^ PLVDӔ@(਱ɶʅʡວ
ɣ)Ƒ
_ˌ̅ˌ̅ >_ȷXQȷXӔ@ǈ෠ǉ (ણ෠) ౡԨ୷ʍॸඐʍ
ˑ_˓^ˢ˽ >WĖ_ٓL^EDUX@(ງڀ) ʍҘԱʇƐ୼ඐʍ˧_
ʽˢ^ʽ >֝Xࣞ_NDED^ND@(ɼʇʮɪ < ʎɪ >) ʍҘԱʊ
ɡʪƐԅय़ʍ૬ɬ೼ɪʨ࣊ௐښʗζʪֻҚણ୐ʆƐ
ต 30 ˍ̅˓ପʍઞܿʍɡʪޝڴ࣊ણ੉ʍ෠Ƒ૞
ɫϔɮߢƐҘुɫ_˧̅ˉʿ >_֝XӔآL ࣞNL@(ણ෠Ƒ࣊ௐ
ښ) ʍൣʗ๮ʀʪʧɥʊຌʫʅɣɮʇɲʬƑ୼ʍ
ˌ̅ˌ̅ʍҘुʎƐ˱ _ˌ˞^ʽ̅ >PL_ȷXQX^NDӔ@ʍ
ൣʗຌʫ๮ʀʅɣɮʇɲʬƑ_ʶ̅ˑ˞Əˌ̅ˌ
̅˰ƪƏ˧̅ˉ˃ƪ˻^Ə̅_˫ƪ˰^Əˑ_ʽƪ^̅˒
ƪƏ_ˋƪ^˞Ə^˦ˋ˦̅˰ƪƏ_ˋƪ^˶Əʸ_˘ʵ
^˽ʽˑ˓˝˽Ə_˜ƪ^˼ˣ˽ >_ުLQWDQX ȷXQȷXP
PDࠇ ֝XӔآL ࣞNHࠇUD^ ުP_EHࠇPD^ WĖ_NDࠇ^QGDࠇ _VXࠇ^QX ^SL ࣞVX ^
SLPPDࠇ _VXࠇ^MD ުX_WL^UX ^NĖWDٓLQLUX _QDࠇ^UL ^SDUX@(ॸ
ʍˌ̅ˌ̅ʎ˧̅ˉʿɪʨࢭɶ܊ɣʍʆƐ૞ɫϔ
ɮʇɬʎҘुɫ๮ʀʪʧɥʊຌʫʅɣɮ)Ƒ
_ˋ̅˚ƪ >_VXQWRࠇ@ǈ෠ǉਲ૫ƑǄਲசǅʍձƑ෢ߥ
30 ௻Ɛਘٿॣ୩ɫఝ߃ʇʉʩƐౖࡥޗʱφԨঔʩ
ʇɶƐɼʍђʊφਲƐɡʪɣʎ௡Ɛޔʍਲʱપɣ
ɾƑԨঔ૫ʱ୷ޮ (ʇɥɷ) ʇ࣌ɶɾƑਲʍ૫ʱਲ
சʇ࣌ɶƐԨঔ૫ʍਜ਼๽ʱʃʇʠɾǆঊҴൣڊ߯
୅ǇƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ_ˋ̅˚ƪƏˏƪ^˾ƪƏ˩_
ˏƪƏʼƪ˻^˞ >SĖ_WX^PDQDࠇ _VXQWRࠇ VRࠇ^UHࠇ SXࣞ_VRࠇ
ުRࠇUD^QX@(ౡԨ୷ʊʎਲசʱɴʫɾऩʎɣʨʂɶʢ
ʨʉɣ)Ƒ
^ˋ̅˚ʷˁ >^VXQWXNX@ ǈ෠ǉ਱மƑ਱ʇமƑ๸ҦƑ
^ˋ̅˚ʷˁ˞Ə_˜ƪ̅^˺ƪ˝Ə˲ƪ_˽Ə˰ƪ
ˑʿ˜ƪ^Əˢʿˢ >^VXQWXࣞNXQX _QDࠇӑ^MRࠇQL PXࠇ_UX
PDࠇWDNLQDࠇ^ EDNLED@(਱மɫʉɣʧɥʊƐʞʲʉட
ɷʧɥʊןஉʊഒɰʉɴɣʧ)Ƒ
_ˌ̅˝ >_ȷXQQL@ ǈഃǉॹʊƑචஆʊƑछʊƑࠄʊƑ
ʸ_˼˞Əˋƪ^ˁ˚ƪƏ_ˌ̅˝^Ə˦_˽˰ˇ^˞Ə
˜_˻̅˞ >ުX_ULQX VXࠇ^ NXࣞWRࠇ _ȷXQQL^ SL_UXPDVD^QX
QD_UD^QX@(ɼʍऩʍɸʪɲʇʎछʊ૳ɶɮʅʉʨʉ
ɣ)Ƒ_́ƪƏˌ̅˝^Əˁ_˞^Əˉ_˂˚ʷƏˋ̅˘ʵ
^Əʸ_˲ƪ̅ >_ZDࠇ ȷXQQL^ NX_QX^ آL_JXWX VXQWL^ ުX_
PXࠇӔ@(؛ʎචஆʊɲʍީߚʱɶʧɥʇ޻ɥɪ)Ƒ
_ˌ̅ˢ̅ >_ȷXPEDӔ@ǈ෠ǉࢇಀƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪ˘
ƪƏ˜_˓˞Əˬƪ˾ƪ˞^Ə˦̅˰ƪƏ_ʽƪ˞Ə
ˌ̅ˢ̅^Ə˚ʷ˼ˉʿ˘ʵƏ_˛ʷƪ^˞Ə_ˢ̅^˞
Ə_ˁƪˢ^˽Ə_ʽƪ˞^Ə˱_ˊʹƪ^Ə˧_˰˼ˑ^˒
ƪ >SĖ_WX^PDQDࠇWHࠇ QD_ٓLQX SHࠇUHࠇQX^ SLPPDࠇ _NDࠇQX
ȷXPEDQ^ WXULآL ࣞNLWL _GXࠇ^QX _EDQ^QX _NXࠇED^UX _NDࠇQX
^ PL_ȹHࠇ^ ֝X_PDULWD^GDࠇ@(ౡԨ୷ʆʎƐќʍዸᮜʍߢ
ʊʎπڗʍࢇಀʱࠪʂʅɩɣʅƐ߭ഒʍಀɫ๨ɾ
ʨʏɲɼ <ɽ >πڗʍुʎᵹʠɾʍɿʧ)Ƒ
_ˌ̅˱˓ >_ȷXPPLٓL@ ǈ෠ǉऩԨʍகʞۼɥʘɬ
९ɶɣனƑ९னƑۂனƑǄɷʤʲʈɥ (ࢇன)ǅʍ
ձƑ_́ƪ^Əˣ_˜^ˉƏˋ_ˁ^ʽƪƏʸ_˶^˞Əʴ_ː
ƪ^˽Ə_˚ʷƪ^˽Ə_ˋƪ˽Əˌ̅˱˓˘ʵƏˢ̅
^˰ƪƏʸ_˴ƪ^˼ >_ZDࠇ^ SD_QD^آL VXࣞ_NX^NDࠇ ުX_MD^QX
ުD_ȷRࠇ^UX _WXࠇ^UX _VXࠇUX ȷXPPLٓLWL EDPPD^ ުX_PRࠇ^
UL@(؛ʍ໿ʱടɮʇƐढʍɩʂɶʢʪ૾ʩʊɸʪɲ
ʇɫ९னɿʇ߈ʊʎ޻ʮʫʪ)Ƒ
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ˏ_ˏƪ >_VRࠇ@ǈ෠ǉ1९ՔƑί߳Ƒ߭ ӄƑ^˸˫ƪƏ_ˏƪ^
Əˉ_˘ʵ˽̅^˃̅Əˇ_ʿˢ^Ə˞˱˘ʵƏˠƪ_̅
^Ə˕_ˇ̅⊦ ˖ʻƪ >^MXEHࠇ _VRࠇ^ آL ࣞ_WLUXӔ^NHQ VĖ_NLED^
QXPLWL QRࠇ_Q^ V_VDQ⊦ْRࠇ@(ݸญʎί߳ < ९Ք > ʱ߼
ɥ < Րʅʪ > ʚʈ࠴ʱϕʲʆƐѕʡӄɧʅɣʉɣ
<ઢʨʉɣ >ɼɥɿ)Ƒ˝ _˓^˞Əˇ_˰˽^ˑƪƏ_ˏ
ƪ^Əˉ˃ƪ̅ >QL_ٓL^QX VD_PDUX^WDࠇ _VRࠇ^ آL ࣞNHࠇӔ@(௺
ɫђɫʂɾʍʆί߳ɫฃʂɾ < ९Քɫೝɣɾ >)Ƒ
2ܲ१Ƒॴजɫ९࣭ʆɡʪɲʇƑՔɫӂɪʆɡʪɲ
ʇƑतʊɶʞʅԈɷʪƑतʊжɧʪƑ_ˁ̅˛ʷ^
˞Ə^ˁ˚ʷˉƏ_ˏƪ^Əʶ_˼˼⊦ ˒ƪ >_NXQGX^QX
^NXࣞWXآL _VRࠇ^ ުL_ULUL⊦GDࠇ@(ܩ୩ʍٛ <ɲʇ >ʆܲ१ʱ
ੵɬʉɩɺ < ߭ӄɶʬƑܲ१ʱ௬ʫʬ > ʧ)Ƒ3९
ɶɣ౧છອƑ_ˏƪ˶Ə˜ƪ̅^Ə˲_˝^ˢƏʶ_ˊƏ
ʴƪˁ^˜ >_VRࠇMD QDࠇP^ PX_QL^ED ުL_ȹL ުDࠇNX^QD@(ʝ
ʇʡʆʉɣ <९ɶɣ౧છອʍʉɣ >໿ʱ <ഐڊɣ
>ʱɶʅɣʪ <ɶʅɡʪɮ >ʉ)Ƒ
_ˏƪ >_VRࠇ@ǈ෠ǉ1१ƑɾʀƑঢେ଺ʉ१ࠃƑʸ _˞Əˏ
ƪˢ^Əʸ_ʿ^˽Ə˰_˼^˃ƪ˸̅˒Ə_˘ʵƪƏ˧
˅ƪ^ˢ˘ʵƏ^˛ʷˁƏʶ_ˌ˜^˺ƪ >ުX_QX VRࠇED^
ުX_NL^UX PD_UL^NHࠇMXQGD _WLࠇ֝XࣞNRࠇ^EDWL ^GXNX ުL_ȷXQD
^MRࠇ@(ɼʍ१ʱ࠷ɰؽɣʆॲʝʫʅɬɾʍɿɪʨƐ
ஞݴɫ೚ࢷʆʉɣ < ࠬ৹ɮʉɣ > ɪʨʇɣʂʅƐ
ɡʝʩߺʪʉʧ)Ƒ2ɡɣɶʦɥ (ਂ१)Ƒʸ_˼˚ƪ
Əˏƪ˞Əʴƪ̅^˘ʵƏ_ˉƪ˽^Əˢ_ʽ˽^ˑ˖ʻ
ƪ >ުX_ULWRࠇ VRࠇQX ުDࠇQ^WL _آLࠇUX^ ED_NDUX^WDْRࠇ@(ಊʇ
ʎਂ१ɫວɮʉɣ < १ɫ܏ʮʉɣ > ʇɣʂʅലʫ
ɾɼɥɿ)Ƒ
_ˏƪ >_VRࠇ@ǈ෠ǉ 1ࣁਟƑാʩƑํ޶Ƒ໳௻ৰʎ_ˇʸ
>_VDX@(ࣁਟƑാʩ) ʱਵ๑ɸʪƑǄܾϞ < ёऊƐɾ
ʧʩ >ƐਬʍܾϞʱܩʣܩʣʇ੊ʀɰʪƯǆਸ਼ഥ
՝Ǉǅʍ୎ᤛƑʸ _ʿ˜ƪ^˞Ə˕_ʔʳ̅˃ƪ^˞Ə_ˏ
ƪ˶ (_ˇʸ˶) ˉ_ʿ˱˕ˑ̅ >ުX_NLQDࠇ^QX I_IDӔNHࠇ
^QX _VRࠇMD_VDXMD آL ࣞ_NLPLWWDӔ@(у௚ʍ޶֯੷ʍࣁਟ
ʎടɣʅʞɾɪ)Ƒ2ऐధƑ˶_˻^˥̅˃ƪ̅Ə˲ƪ_
˽Əˋƪ^ˑʶƏ^˲˘ʵƏ_ˣ˕^ˑƪƏˠƪ_̅Əˏ
ƪ˶Ə˜ƪ^˞ >MD_UD^ELӔNHࠇP PXࠇ_UX VXࠇ^WDL ^PXWL _
SDW^WDࠇ QRࠇ_Q VRࠇMD QDࠇ^QX@(޶֯੷ʡқࢊ੉ʱʡʂʅ
ஶງɶʅɣʂɾʍʆѕʡऐధʎʉɣ)Ƒ
_ˏƪ >_VRࠇ@ǈখசǉචஆʍƑචഐʍƑງకʉƑǄɶʦ
ɥ <९ >ǅʍձƑ
_ˏƪ >_VRࠇ@ ǈ෠ǉऐధƑʸ_˼˞^Əˁ˚ƪƏ_ˏƪ˶
Ə˜ƪ^˞ >ުX_ULQX^ NXࣞWRࠇ _VRࠇMD QDࠇ^QX@(ಊ < ɼʫ >
ʍɲʇʎऐధʉɣ)Ƒ_ˏƪ^Əˋ_˜⊦ ˺ƪ >_VRࠇ^ VX
_QD⊦MRࠇ@(ऐధɸʪʉʧ)Ƒ_ˏƪƏˉƪ˫ƪ >_VRࠇ آLࠇ
EHࠇ@(ऐధɶʅɣʪ)Ƒ_ˏƪˢƏˉƪ^Ə˝_ˢ˻̅ˉ
ʹ̅ >_VRࠇED آLࠇ^ QL_EDUDӔآHӔ@(ऐధɶʅුʫʉɪʂ
ɾ)Ƒ
^ːƪ >^ȷRࠇ@ ǈ෠ǉฉʍҤʍனƑ^ːƪ˜ƪ˘ʵƏʴ_
ˇ˥ >^ȷRࠇQDࠇWL ުD_VDEL@(ฉʍҤʍனʆืʘ)Ƒ˶_˻
^˫ƪƏ^ːƪ˜ƪ˘ʵƏʴ_˖ʳ^˰˼Ə˛ʷ_ˉˈ
ƪ̅^˜˼Əʴ_ˇ˥˫ƪ >MD_UD^EHࠇ ^ȷRࠇQDࠇWL ުD_ْD^
PDUL GX_آLȷDࠇQ^QDUL ުD_VDELEHࠇ@(޶֯ʎฉʍҤʍ໥
ʆࡘʝʂʅƐว੷ட޲ʆืʲʆɣʪ)Ƒ_ːƪ^˶Ə
_ˬƪ˻˧˓^˞Ə^˧ʽ̅ˑ˞Ə˱˓_˒ƪ >_ȷRࠇ^MD
_SHࠇUD֝XٓL^QX ^֝XࣞNDQWDQX PLٓL_GDࠇ@(ːƪʎฉ < ௬
ʩۇ >ʍҤਜʍனɿʧ)Ƒ
_ːƪ >_ȷRࠇ@ǈԈǉɴɡƑɴɡɴɡƑʈɥɽƑഐʱܿ
ɶࣣɱʪߢʣƐ෾ࣣʍऩʱึʂɾʩƐɺɬɾʅɾ
ʩɸʪʇɬʊౙɸʪڶƑ_ːƪ^Ə̅_˅ƪ^˼ˢ >_ȷRࠇ
^ ުӔ_NRࠇ^ULED@(ɴɡƐࢢɶࣣɫʩʉɴɣʝɶ)Ƒːƪ
_ːƪ^Ə˰ƪ_ˌ̅Əʼƪ^˻ >ȷRࠇ_ȷRࠇ^ PDࠇ_ȷXӔ ުRࠇ
^UD@(ɴɡɴɡƐφ࢏ʊޖʩ < ۼɮʍਰصڶƑɣʨ
ʂɶʢʪƑǄ
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োحƑӽึ >) ʝɶʦɥƑːƪ_ːƪ^Ə̅_˅ƪ^˼
>ȷRࠇ_ȷRࠇ^ ުӔ_NRࠇ^UL@(ɴɡɴɡƐɩࢢɶࣣɫʩ < ̅_
ʿ >ުӔNL@<_अʘʪǅʍਰصஞߐʍ෡຿ح > ɫೝɣ
ɾحƑ>ɮɿɴɣ)Ƒ
_ːƪ >_ȷRࠇ@ǈখசǉࣣʍƑࣣஉʍƑࣣࠃʍƑɸʏʨɶ
ɣƑ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə˳ƪƏ_ːƪ^ʿ˜ʶ_˄^˻ >_ުXQ
^QHࠇMD ^PHࠇ _ȷRࠇ^NLQDL_JH^UD@(ɼʍўʎƐʡɥߕޞў
<ࣣຌʍўଟ >ɴ)Ƒ^ʸ˥Ə_ˉƪˉʹƪ^ʽƪƏ_ː
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ƪˣˑ˻^ʿƏ_˜ƪ >^ުXEL _آLࠇآHࠇ^NDࠇ _ȷRࠇSDWDUD^NL _
QDࠇ@(ɲʫɿɰࡰ๨ɾʨɣɣ஝ɬ < ࣣ஝ɬ > ɿʌ
ɧ)Ƒ
ːƪ_ʶ >ȷRࠇ_L@ǈഃǉ૶ࡲഃߐƑʇʅʡƯ<ʉɣ >Ƒʇ
ɥʅɣƯ<ʉɣ >ƑʉɪʉɪƯ<ʉɣ >ƑɰʂɶʅƯ
<ʉɣ >Ƒђʊࣆжɸʪح߲ʆಇଜ೅ڇʱ౦ɣƐɼ
ʍಇଜ೅ڇʊঢۼɶʅֽɮಇଜɸʪ૶ࡲʱึ஡ɸ
ʪंఉʱอɸʪƑ^ˢƪƏʸ_˼̅Ə^ʽˑ˓˟ƪƏː
ƪ_ʶ^Əʽ_ʿ˸ƪˇ^˞ >^EDࠇ ުX_ULӔ^NDWDٓLQHࠇ ȷRࠇ_L^
NĖ_NLMXࠇVD^QX@(߈ʎಊʍʧɥʊʎƐʇʅʡ࢑ɰʉɣ
< ࢑ɬமʉɣ >)Ƒːƪ_ʶ^Əʽ_˜ƪ^˞ >ȷRࠇ_L^ ND_
QDࠇ^QX@(ʇɥʅɣӤʮʉɣ <࢟ʅʉɣ >)Ƒ
_ˏƪʶ˻ƪ >_VRࠇުLUDࠇ@ ǈ෠ǉ๸ۇࠖƑɶʂɪʩࠖƑ
Ǆܲ१ʍ௬ʂɾࠖǅʍձƑ໳௻ৰʎƐ_ˏƪʶ˼˲
˞ >_VRࠇުLULPXQX@(๸ۇࠖ) ʇʡɣɥƑ_ˏƪʶ˻ƪ
^Ə˶_˽̅˒^Əʸ_˼̅^Əˑ_˜^˲ʽƪƏ˰_˓ʾ
ʶ^˶ƪƏ_˜ƪ^˞ >_VRࠇުLUDࠇ^ MD_UXQGD^ ުX_ULQ^ WD_QD^
PXNDࠇ PD_ٓLJDL^MDࠇ _QDࠇ^QX@(ɶʂɪʩࠖɿɪʨƐಊ
<ɼʫ >ʊ๪ʲɿʨԨνɣʎʉɣ)Ƒ
_ˏƪƏʶ˽̅ >_VRࠇ ުLUXӔ@ǈໞǉ1๸ۇʊʉʪƑܲ १ɫ
ɶʂɪʩɸʪƑǄ१ܲ (ܲ१)ɫ௬ʪǅʍձƑˁ_˞Ə
˕ʔʳƪ^Əʶ˕_˃˜ƏˏƪƏʶ˼Ə˰ʶ˧˜ƪƏ
˸̅ >NX_QX ˤDࠇ^ ުLN_NHQD VRࠇ ުLUL PDLIXQDࠇ MXӔ@(ɲ
ʍ޶ʎ१ܲɫ௬ʂʅɶʂɪʩɶʅɣʅງకɿ)Ƒ2޻
ɣઢʪƑڱʩઢʪƑतʊɶʞʅʮɪʪƑ_ˁ̅˛ʷ^˞
Ə^ˁ˚ʷˉʹƪƏ_ˏƪƏʶ˾ƪ̅^ˣˊ >_NXQGX^
QX ^NXࣞWXآHࠇ _VRࠇުLUHࠇP^SDȹL@(ܩ୩ʍɲʇʆ޻ɣઢʂ
ɾ <तʊɶʞʅഒɪʂɾ >ɲʇɿʬɥ)Ƒ
_ˏƪʸʿ >_VRࠇުXNL@ǈ෠ǉʛʲʣʩɸʪɲʇƑɡʂɰ
ʊʇʨʫʪɲʇƑ៪ো߭߼ʊʉʪɲʇƑ^ʶ˿ƪƏ^
˕ˇʶƏ_ˏƪʸʿ˘ʵ^Ə˜ƪ_ʶ^Əˑ˘ʵƏ_˫ƪ
>^ުLURࠇ ^VVDL _VRࠇ ުXNLWL^ QDࠇ_L^ WDWL _EHࠇ@(Ի෮਋ాʊʉ
ʩƐ៪ো߭߼ʍࣳੌʆɾɿງʂʅɣʪ)Ƒ
__ˏƪʸˁ̅ >_VRࠇުXNXӔ@ǈ߭ஞǉۚʅʔɾʠɮƑɥ
ʬɾɧʪ (໱మɧʪ)Ƒ៪ো߭߼ʊʉʪƑɡʂɰʊʇ
ʨʫʪƑʸ_˞ˇʸˢ^Əˉ_ʿ˘ʵ˽Əˏƪʸʿ˘
ʵ^Əʶ˿ƪƏ^˕ˇʶƏ_˫ƪ̅^˘ʵ >ުX_QX VDXED
^ آL ࣞ_NLWLUX VRࠇުXNLWL^ ުLURࠇ ^VVDL _EHࠇQ^WL@(ɼʍઢʨɺ
ʱടɣʅɡʂɰʊʇʨʫʅ < ɥʬɾɧʅ >ƐԻ
෮਋ాʊʉʂʅɣʪɴ)Ƒ_ˏƪʸˁ̅^ʽ˶ƪ˘ʵ
Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ_ˏƪ˚ƪ^<_ˇʸ˚ƪ > Ə
ʴ_ˑ˻̅Əˏƪʸˁ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >_
VRࠇުXNXӔ^NDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX _VRࠇWRࠇ^_VDXWRࠇ! ުD
_WDUDQ VRࠇުXNX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(ۚʅʔɾʠɮ < ɥ
ʬɾɧʪ > ʇ޻ʂɾɫƐऐధʇʎɥʨʎʨʊۚʅ
ʔɾʠɮɲʇʎʉɪʂɾ)Ƒ_ˏƪʸʽ̅˛ƪ^ˉƏ
ʸ_˘ʵ^ˉʿ˘ʵƏ˕_ʔʳ˞^Ə˝˓Əˇ_˰^ˋƏ^
ˁ˚ʷƏ_ʽ̅ʾʶ^˼ >_VRࠇުXNDQGRࠇ^آL ުX_WL^آL ࣞNLWL I_
IDQX^ QLٓL VD_PD^VX ^NXࣞWX _NDӔJDL^UL@(ɥʬɾɧʉɣ
ʆƐ๮ʀહɣʅ޶֯ʍ௺ʱໂʝɸɲʇʱ۵ɧʉɴ
ɣ)Ƒ
_ˏƪʸ˶ >_VRࠇުXMD@ǈ෠ǉࠄʍढƑ_ʸ˕^˖ʳƪƏ_ˏ
ƪʸ˶˞Əˣʶ^ˇƏ_˰ƪ˻ˏƪ˕ˑƪ^˽Ə˰_˰
ʸ˶̅^Əˋ_˒˘ʵ˻^˼Ə˰_˜^˰Ə˜˾ƪ_˒ƪ >
_ުXW^ْDࠇ _VRࠇުXMDQX SDL^VD _PDࠇUDVRࠇWWDࠇ^UX PD_PDުX
MDQ^ VX_GDWLUD^UL PD_QD^PD QDUHࠇ_GDࠇ@(ಊஉʎࠄʍढ
ɫ৹ɮʊ൸ɮʉʨʫɾʍʆƐʝʝढ < ؽ൒ > ʊσ
ʅʨʫʅܩ௪ʊʉʂɾʍɿʧ)Ƒ
_ːƪʽʶ >_ȷRࠇNDL@ ǈ෠ǉ࣭҇Ƒ˨_˻ˁːƪʽ
ʶ >EX_UDNXȷRࠇDNL@(೼๮࣭҇)Ƒ˲_˻ˌ˼ƪ >PX
_UDȷXULࠇ@(ਲᵿɣƑࡘ҇) ʍձƑ_ˊ˹ƪʽʶ >_
ȹRࠇNDL@(࣭҇) ʇʡɣɥƑೀࢀڶɪʨʍ୎ᤛƑ^ˏ
̅ʾ˓ˉʿ˞Ə_ːƪʽʶ˜ƪ^˽Ə˲_˻ˀ˹ƪˊ
ʹƪ^Əʿ_˴ƪ˕^ˑ >^VRӔJDٓLآL ࣞNLQX _ȷRࠇNDLQDࠇ^UX
PX_UDJMRࠇȹHࠇ^ NL_PRࠇW^WD@(φٚ < ९ٚٚ > ʍ೼๮
࣭҇ʊɩɣʅ <ɽ >ਲʍۼߚʎٔʠʨʫɾ)Ƒ
_ˏƪʽ˝ˌƪ^́̅ >_VRࠇNDQLȷXࠇ^ZDӔ@ǈໞǉ՝чອ
ɫֽɣƑ఺๷ֽ՝ʆɡʪƑǄ१ƔӼƔֽɣǅʍ୎
ᤛɪƑʸ_˞Ə˩ˏƪ^Əʶ˕_˃˜Əˏƪʽ˝ˌƪ
^́̅Ə˲_ʽˉ^˞Ə^ˁ˚ʷ̅Ə_˦˕^˓̅Ə_ˢ˕
ˋˁ˞ >ުX_QX SXࣞVRࠇ^ ުLN_NHQD VRࠇNDQLȷXࠇ^ZDP PX
_NDQX^ NXWXP _SLW^ٓLP _EDVXࣞNXQX@(ಊʎಝ࣭ʊ՝ч
ອɫֽɣƑঈʍɲʇʡƐѕʡ < φʃʡ > ൾʫʅɣ
ʉɣ)Ƒ
_ˏƪʽ˝Əˣ̅˖̅ >_VRࠇNDQL SDQْXӔ@ǈໞǉᝑᗼ
ɸʪƑ໳ऩ१ન൘ࣇʊʉʪƑǄ१ƔӼƔҤʫʪǅʍձ
ɪƑʽ_˝ˣ̅˖̅ >ND_QLSDQْXӔ@(ᝑᗼɸʪƑન൘
ࣇʊʉʪƑӼɫҤʫʪ)ʇʡɣɥƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ_˚
ƪ^ʽʿƏ_ˏƪ^˾ƪ˻ƪƏ̅_˳ƪ˰ƪƏˏƪʽ˝
Əˣ̅˓˽Əʼƪ^˽ >^ުDEXȹHࠇ _WRࠇ^NDNL _VRࠇ^UHࠇUDࠇ
ުP_PHࠇPDࠇ VRࠇNDQLSDQٓLUX ުRࠇ^UX@(ɩড়೫ɴʲʎബ
࠹ʍ࡫ɣʱɴʫʅɪʨʎࢭɶᝑᗼɶʅ < ન൘ࣇՔ
ළʆ >ɩʨʫʪ)Ƒ
_ˏƪ^ʿ >_VRࠇ^NL@ǈ෠ǉʞ (෉)Ƒϊ⾒ʣొƐΚʉʈʱ
೿ʊஆʅʅƐࠄʇ⾒Ӏʱূലɸʪʍʊ๑ɣʪఌ׿Ƒ
઱ʍಓʆʃɮʪƑᴣʱݴʪݣʍ੝ثʍ෉ʱƐ˲_˓
ˏƪʿ >PX_ٓLVRࠇNL@(ᴣݴʩ๑ʍ෉) ʇɣɥƑɼʍ
઺ʊঊϩʱ॔ɧʅࢬొʱᴒɮʇࢬొചɫॷਚʆɬ
ʪƑᓇʂɾࢬొʱᴒɮʇƐ˸_˜^ˁ >MX_QD^NX@(ొࣅ
ɫɶ)ɫʆɬʪƑ_˰ʶ^Ə˕ˇʸʽƪƏ_ˏƪ^ʿ˜Ə
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_ˠƪ^ˉƏ_ʴʸ^˼˘ʵƏ^˞ʽƪƏ˚ʷ_ˢˉ^ˢ >_
PDL^ VVDXNDࠇ _VRࠇ^NLQD _QRࠇ^آL _ުDX^ULWL ^QXNDࠇ WX_EDآL^
ED@(ബʱॴɱɾʨ෉ʊɲʛɶζɶʅƐ෉ʱࣣђʊ
ᵼʂʅۯʱಞʏɶʉɴɣ)Ƒ
_ːƪʿ >_ȷRࠇNL@ ǈ෠ǉࣶՔঽƑ_ːƪ˃ƪ^Ə˰̅ˑ
˞Ə_˚ʷƪ˻^Əʸ_˻̅ˈ^ʿƏ_˰ƪ˼^Əˉ_˻^ˡ
˰ƪƏ_ˀƪ^Əˉ_ʿ^ˑ̅Əˉ_˱˘ʵƏˑʶ^ˣ̅
Ə_ˣ˕^ˑ >_ȷRࠇNHࠇ^ PDQWDQX _WXࠇUD^ ުX_UDQȷD^NL _
PDࠇUL^ آL_UD^KDPDࠇ _JLࠇ^ آL ࣞ_NL^WDӔ آL_PLWL WDL^SDP _SDW^
WD@(੝ثࣶՔঽʎౡԨ୷ʍৈʍҘּ < ୟ > ɪʨϟ
௎๸ݰʱ҉ʂʅాೕ۩ʗۼɬƐঊ઎ʱঋʲʆੜ།
ʗۼʂɾ)Ƒ
_ːƪ^ˀ >_ȷRࠇ^JL@ ǈ෠ǉଜ՜Ƒೀࢀڶɪʨʍ୎ᤛƑ
໳௻ৰʎ_ː̅^ˀ >_ȷRӔ^JL@ ʇʡɣɥƑ_ːƪ^ˀˉ
Əˣ_ʽ^˼ˢ >_ȷRࠇ^JLآL SĖ_ND^ULED@(ଜ՜ʆਢʩʉɴ
ɣʧ)Ƒ^ˇ̅ʽˁːƪˀ̅Ə^ʴ̅ >^VDӔNDNXȷRࠇJLӔ
ުDӔ@(ޔӅଜ՜ʡɡʪ)Ƒ
_ˏƪ^Əʿˋ̅ >_VRࠇ^ NL ࣞVXӔ@ǈໞǉഖُʍɡʝʩƐʝ
ɾʎ׀೥ʍɡʝʩ९Քʱ߼ɥƑǄ१ঔʪǅʍ୎ᤛ
ɪƑ^˛ʷˁƏʸ_˒˻ʽˇ^˼ʽƪƏ_ˏƪ^Əʿˋ̅
_˒ƪ >^GXNX ުX_GDUDNDVD^ULNDࠇ _VRࠇ^ NL ࣞVXQ_GDࠇ@(ʑʈ
ɮבɪɴʫʪʇ९Քʱ߼ɥʧ)Ƒ
_ˏƪʿ˜ƪ >_VRࠇNLQDࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ)ฐݠʍ෠Ƒʔɿʲ
ɼɥ (೜છਈ)Ƒ๕ʍحɫ_ˏƪ^ʿ >_VRࠇ^NL@(෉) ʊߛ
ʅɣʪɲʇɪʨʍ෡෠ʇɣɥǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑ๕
௧ɫۆɮƐʽ˖ʼʍசʇφ࢏ʊࠓʪʇನළʆɡʂ
ɾƑ_ˏƪʿ˜ƪ˶^Ə˜_˓^˜ƪ̅Əˇ_ʽ˼ˋ̅˒
^Əʽ_˖˞^Əˋ_˨˽^˚ʷƏˢ_ʽˋ^ʽƪƏ^˒ˉƏ
ˉ_ʿ˘ʵ^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅ >_VRࠇNLQDࠇMD^ QD_ٓL^QDࠇQ VĖ
_NDULVXQGD^ NĖ_ْXQX^ VX_EXUX^WX ED_NDVX^NDࠇ ^GDآL آL ࣞ
_NLWL^ ުP_PDࠇ^WDӔ@(ʔɿʲɼɥ < ೜છਈ > ʎќʊʡ
ॲɣෲʪɪʨʽ˖ʼʍசʇूɮʇࡰࡡɫۄɣʅನ
ළɶɪʂɾ)Ƒ
_ˏƪʿ^˨˝ >_VRࠇNL^EXQL@ ǈ෠ǉўરʍ໺ܤƑறʊ
ைʍ໺ܤƑऩԨʍ໺ܤʎƐ˶_ʽˑ^˨˝ >MD_NDWD^
EXQL@(໺ܤƑǄਜܤǅʍձɪ) ʇɣɥƑ_ʼƪ^˞Ə_
ˏƪʿ^˨˝Ə_ʽʶ^ʿƪƏ^ˉˊƏˢ_ʽˉ >_ުRࠇ^QX
_VRࠇNL^EXQL _NDL^NLࠇ ^آLȹL ED_NDآL@(ைʍ໺ܤʱయʂʅ
ɬʅƐ᳧ɷʅɩࡡʱूɬʉɴɣ)Ƒ˥_ʿ˛ʷ˴ƪ
Əˏƪʿ^˨˝Əˑ_˻ƪ̅^˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >EL
_NLGXPRࠇ VRࠇNL^EXQL WD_UDࠇQ^WL ުD_ȷDULEXࠇ@(ટʎ໺ܤ
ɫφචਣʩʉɣ < نຆʉɲʇʱɸʪஞഐ > ʇɣʮ
ʫʅɣʪ)Ƒ
_ˏƪʿ^˨˝Əˑ_˻ƪ˞ >_VRࠇNL^EXQL WD_UDࠇQX@ǈໞǉ
໺ܤɫਣʩʉɣ (_ઢدɫਣʩʉɣƑԨɫ౞ɰʅɣ
ʪƑఛ߱ʆɡʪǅʍίළ)Ƒ˥_ʿ˛ʷ˴ƪ^Ə˲_ʽ^
ˉʹƪ˻Ə_ˏƪʿ^˨˝Əˑ_˻ƪ˞^˘ʵƏʴ_ˈ˼
Ə˨ƪ >EL_NLGXPRࠇ^ PX_ND^آHࠇUD _VRࠇNL^EXQL WD_UDࠇQX
^WL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ટʎঈɪʨ໺ܤɫφචਣʩʉɣƐ<
ࢗʊᶅɴʫʣɸɣ >Ԩ౞ɰࠖʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
_ˏƪʿ˨˝^˞Ə^ˋƪ >_VRࠇNLEXQL^QX ^VXࠇ@ ǈໞǉை
ʍ໺ܤʍɩࡡƑ९ٚʣɩඣʍߢʊअɸʪɲʇɫʆɬ
ɾƑ_ˏƪʿ˨˝^˞Ə^ˋƪƏˢ_ʽˉ^Əˉ˃ƪˢƏ
˕_ʔʳʶ˘ʵ^Əˣ˼ˢ >_VRࠇNLEXQL^QX ^VXࠇ ED_NDآL
^ آL ࣞNHࠇED I_IDLWL^ SDULED@(ைʍ໺ܤʍɩࡡʱूɣʅɡ
ʪɪʨƐअʘʅۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
_ˏƪʿ˲ >_VRࠇNLPX@ ǈ෠ǉछऐƑචऐƑǄ९Ԡǅʍ
ձƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ_ˏƪʿ˴ƪ˻Ə́ƪ˺ƪ^Əʴ_
ˑ˻^ˇƏ_ˉƪʼƪ^˽ >^ުDEXȹHࠇ _VRࠇNLPRࠇUD ZDࠇMRࠇ
^ ުD_WDUD^VD _آLࠇުRࠇ^UX@(ɩড়೫ɴʲʎචऐɪʨ؛ʱњ
΀ɫʂʅ <њঅɶɮ޻ʂʅ >ɩʨʫʪ)Ƒ
_ˏƪʿ˻ƪ >_VRࠇNLUDࠇ@ǈ෠ǉٞൾࣇʍऩƑᝑᗼɶɾ
ऩƑ
ˮ˃
ܣɰɾऩƑʸ_˾ƪƏˏƪʿ˻ƪ^Ə˜˼˘ʵ
Ə˲_˞ˑ˜^˱Ə˜_˻^˞ >ުX_UHࠇ VRࠇNLUDࠇ^ QDULWL PX
_QXWDQD^PL QD_UD^QX@(ɡʫ < ಊ > ʎٞൾࣇ < ܣɰ
ɾऩ >ʊʉʂʅƐ๪ʞߚɫʆɬʉɣ)Ƒ
_ˏƪ^ˀ˼ >_VRࠇ^JLUL@ǈ෠ǉЮ଄ɰӷ৿ɶɾᯓ௧Ƒᯓ
ʍ௧ʱݟঔʩʊɶƐЮʱ୙ɶʅେ௪ӷ৿ɶɾʡ
ʍƑǄݵɭঔʩǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑᯓʍ௧ʎฟՔ
ɫʉɮƐɴɮɴɮɶʅನළɶɮʉɣɫƐˏƪˀ˼
ʊɶɾʡʍʱѦʊᓆʂʅअɸʪʇஶறʍ܉ʩʇළ
ɫࡰʪƑൃਮअ๑ʇɶʅˏƪˀ˼ʊɶƐঊҴ୷ʍ
זࠖʊరʂɾƑˇ_ˢƪƏˏƪ^ˀ˼Ə_ˇ̅^ʽƪƏ_
ʽƪˇ˻˞ >VD_EDࠇ VRࠇ^JLUL _VDӔ^NDࠇ _NDࠇVDUDQX@(ᯓ௧
ʎݵɭঔʩʊɶʅЮʱऒʂʅେ௪ӷ৿ɶʉɣʇర
ʫ <రʨʫ >ʉɣ)Ƒʶ_ˌ˞Əˏƪ^ˀ˼ >ުL_ȷXQX
VRࠇ^JLUL@(Ю଄ɰӷ৿ɶɾ֫௧)Ƒˇ_ˢˏƪˀ˼ >VD_
EDVRࠇJLUL@(Ю଄ɰӷ৿ɶɾᯓ௧)Ƒ
_ˏƪʿ˼^˲˞ >_VRࠇNLUL^PXQX@ǈ෠ǉܲ१ʍʉɣࠖƑ
થʡҤടʡʉɣऩƑʛɰ (ܣɰ) ɪɪʂɾऩƑ_ˏƪ
ʿ˼^˲˞Ə˶_˽̅˒^Əʶ_ˊ^Ə˜_˻ƪˉ^ˑ̅˘
ʵ̅Ə_ˢˉʿ˽Əˋƪ >_VRࠇNLUL^PXQX MD_UXQGD^ ުL_
ȹL^ QD_UDࠇآL^WDQWLP _EDآL ࣞNLUX VXࠇ@(ܲ१ʍʉɣࠖ < ˮܣ
ɰɾऩ >ɿɪʨƐߺʂʅ׃ɧʅʡൾʫʅɶʝɥ)Ƒ
_ˏƪʿ̅ >_VRࠇNLӔ@ǈ෠ǉ६ʫહƑφ૗๥ƑǄງకʉહ
ഐǅʍձƑ˧ _ˑ^ʿˉʿ̅ >֝Xࣞ_WD^NL ࣞآLNLӔ@(೩ઞહ)ʍ
੆ձڶƑ_ˏƪʿ̅ˢ^Əʿ_ˉ˘ƪ^Əˉ_˂˚ƪ^Əˇ
_˻˞ >_VRࠇNLPED^ NL ࣞ_آLWHࠇ^ آL_JXWRࠇ^ VD_UDQX@(६ʫહ
ʱહʅʎީߚʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_ːƪ^ʿ̅ >_ȷRࠇ^NLӔ@ ǈ෠ǉތנƑೀࢀڶɪʨʍࠜ
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_ːƪ^ʿ̅
๑ڶƑ෢ߥॲʝʫʍ໳௻ৰʎƐ˶_˼^ʽ˅ƪ >MD_UL^
NDNRࠇ@(ʛʬ <᣻ᣵ >ƑǄ○ƐިᆊซƐซ೜໇љƧ೜
< ʣʕʫɪɪʔ >ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛ) ʱތנʊ
๸๑ɶɾƑ_ːƪ^ʿ̅Əˋ_˨^˼Ə^ʿƪƏ_˚ʷƪˉ
^Ə˧_ʽ̅^ˠƪ˾ƪ >_ȷRࠇ^NLQ VX_EX^UL ^NLࠇ _WXࠇآL^ ֝Xࣞ
_NDQ^QRࠇUHࠇ@(ތנʱ۲ʂʅɬʅЧਜʱࣽɣʅɮʫʉ
ɣ <૰ʫ >ɪ)Ƒ
_ːƪ^˂ >_ȷRࠇ^JX@ǈ෠ǉ1ɷʦɥɳ (໯ଢ଼)Ƒʬɥʇ (໯
ଢ଼)Ƒ^ʴˢ̅Əˉ_ˑ^˙ʵ̅Ə_ːƪ^˂ˉƏʸ_˖ʳ
ˇ̅^ʽƪƏˁ_ˢ^ˋ̅_˒ƪ >^ުDEDӔ آL ࣞ_WD^GLQ _ȷRࠇ^
JXآL ުX_ْDVDӔ^NDࠇ NX_ED^VXQ_GDࠇ@(ฟʡࣝฟʡ໯ଢ଼ʆ
ζɴʉɣʇɲʛɸ < ໋ɸ > ʧ)Ƒ2ࣣڗƑறʊ࠴ʣ
ϕअഐʱۍʟऩƑˇ _ʿːƪ˂ >VD_NLȷRࠇJX@(࠴ࣣڗƑ
࠴ɫறʊۍɬʉऩ)Ƒ˲_˓ːƪ˂ >PX_ٓLȷRࠇJX@(ᴣ
ࣣڗƑᴣɫறലۍɬʉऩ)Ƒˇ_ʿːƪ˂̅˰ƪ^Ə
ˇ_˃ƪ^Ə˱_ˉ˻˻^˞Əˇ_ʿ^Ə˱ˉʹƪ˻ƪƏ
˞_˰̅^˃̅˰ƪƏʶ˕_ʽƏ˶ƪ^Əˣ_˻^˞ >VĖ_
NLȷRࠇJXPPDࠇ^ VĖ_NHࠇ^ PL_آLUDUD^QX VĖ_NL^ PLآHࠇUDࠇ QX
_PDӔ^NHPPDࠇ ުLN_ND MDࠇ^ SD_UD^QX@(࠴ࣣڗʊʎ࠴ʎ
ٵɺʨʫʉɣƑ࠴ʱٵɺɾʨϕʝʉɣڌʩʎٔɶ
ʅ <φۈʊ >ўʊՒʨʉɣ)Ƒ
_ˏƪˁ˚ʷ >_VRࠇNXWX@ǈ෠ǉචஆʍɲʇƑߚࠄƑछࠄƑ
ʸ_˾ƪƏˏƪˁ˚ƪ^Əʴ_˻^˞ >ުX_UHࠇ VRࠇNXWRࠇ^ ުD
_UD^QX@(ɼʫʎචஆʍɲʇ <छࠄ >ʆʎʉɣ)Ƒ
_ˏƪ˂˚ʷ >_VRࠇJXWX@ǈ෠ǉऐధߚƑˁ_˞^Ə˶ƪ˜
ƪƏ_ˏƪ˂˚ƪ^Əˠƪ_̅Ə˜ƪ^˞ >NX_QX^ MDࠇQDࠇ
_VRࠇJXWRࠇ^ QRࠇ_Ӕ QDࠇ^QX@(ɲʍўʊʎऐధߚʎѕʡʉ
ɣ)Ƒ
_ːƪ^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >_ȷRࠇ^VDࠇ _QDࠇ^QX@ǈໞǉਚݴʉ
ɣƑɾʣɸɣƑʮɰʎʉɣƑ௟ɶɮʉɣƑ˰ _˜˰^˞
Ə_˸ƪ˶^Ə˲_˞ˋˁ^˽̅Ə_˶ƪˋˁ^˼̅Əˠ
ƪ_̅Əːƪ^ˇƪƏ_˜ƪ^˞Ə˲ƪ_˽^Əʿʽʶˉ
˽Əˋ_ˁ^˽ >PD_QDPD^QX _MXࠇMD^ PX_QXVXࣞNX^UXӑ _
MDࠇVXࣞNX^ULQ QRࠇ_Q ȷRࠇ^VDࠇ _QDࠇ^QX PXࠇ_UX^ NL ࣞNDLآLUX VXࣞ
_NX^UX@(ܩʍफ़ʎఌݴזʡўਚʩʡѕʡਚݴʉɣ <
Ԝઅɿ >Ƒৌ೼Ցҗʆݴʪ)Ƒ
_ːƪˇʿ >_ȷRࠇVDNL@ǈ෠ǉǄࣣ࠴ǅʍձƑॿɪʊว࣮ʱ
яʠɡɥϕ࠴Ƒʧɣ࠴ʍϕʞൣƑ̅ _˰^ˈʿ >ުP_PD
^ȷDNL@(ඁʫ࠴Ƒఛ࠴) ʍ੆ձڶƑ^˞˲ʽƪƏ_ːƪ
ˇʿ˽^Ə˞˲Ə̅_˰ˈ^ʿƏ^˞˳ƪƏ˜_˻^˞ >^
QXPXNDࠇ _ȷRࠇVDNL^UX ^QXPX ުP_PDȷD^NL ^QXPHࠇ QD
_UD^QX@(ϕʟʉʨॿɪʊว࣮ʱяʠʪ࠴ʱϕʟʘɬ
ʆƐඁʫʪ࠴ʱϕʲʆʎʉʨʉɣ)Ƒ
_ˏƪˊ >_VRࠇȹL@ǈ෠ǉ࣡޶Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ໳
௻ৰʎʴ_ʽ˽ >ުD_NDUX@(෢ɪʩ࣡޶)ʇɣɥƑɲʫ
ʎƐ70 ݖΤђʍऩʊʎ๽҈ڶᇄƑౡԨ୷ʆʎƐ࣡
޶ʍɡʪўʎࢭʉɪʂɾƑ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏ_ˏƪ
ˊˢ^Əʴ_ʽ˽˘ʵ^Əʴ_ːƪ˕^ˑ >PX_ND^آLSXࣞVRࠇ
_VRࠇȹLED^ ުD_NDUXWL^ ުD_ȷRࠇW^WD@(ঈʍऩʎ࣡޶ʱʴ
ʽ˽ʇɣʮʫɾ)Ƒ
_ˏƪ^ˊ >_VRࠇ^ȹL@ ǈ෠ǉɩᘚɣ՗ԼƑॴदٕݞɶʅ
՗ԼɸʪɲʇƑǄॴदǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˣ_˰
ʸ˼ˏƪ^ˊ >SD_PDުXULVRࠇ^ȹL@(֜໏ޔٚʍۖʊۼ
ʮʫʪૂᘚɣʍ՗ԼƑ೼๮ීɲɽʂʅޛ೧ʊࡘ
ʩƐ෱լ଺ʉญᚍʩ՗Լʱɸʪէ߲)Ƒ_˩ƪ˞ˏ
ƪ^ˊ >_SXࠇQXVRࠇ^ȹL@(ϊൌʍҦૂᘚɣʍ՗Լ)Ƒ˕_
ˇˢƪ^˞Ə_ˏƪ^ˊ >V_VDEDࠇ^QX _VRࠇ^ȹL@(ϊਈ๕ <
ђ๕ > ʍҦૂᘚɣʍ՗Լ) ʉʈɫɡʪƑ_˩ƪ˞
ˏƪ^ˊʹƪƏ_˰ʶ˞^Ə˩ƪ˜Ə^ʽˑ̅˛ƪ˾ƪ
˞Ə˲_ˉ˞^Əˉʷ_ʽ̅^˺ƪƏ_ʸʶ˞^ʸʾ̅˜
ƪ˘ʵƏˇ_ʽˇ^Ə˘ʵ_ˊ˼^˥ƪ̅˃ƪ˞Ə_˝
̅^ʾʶƏ_ʼƪ˕^ˑ >_SXࠇQXVRࠇ^ȹHࠇ _PDLQX^ SXࠇQDࠇ ^
NĖWDQGRࠇUHࠇQX PX_آLQX^ Vw ࣞ_NDӑ^MRࠇ _ުXLQX^ުXJDQQDࠇWL
VĖ_NDVD^ WL_ȹLUL^ELࠇӔNHࠇQX _QLӔ^JDL _ުRࠇW^WD@(ϊൌʍɩ
ᘚɣ՗ԼʎƐϊൌʊˢ˕ˑ < ಞᢘ > ʉʈʍҦૂɫ
ೝɪʋʧɥƐว๸ڰᅹ <ࣣʍɩԼ >ʆޮ <ᆃࢗ >Ɛ
˘ˌ˼೼ <ટ१जंࠖ >ʍൣƧɫ՗Լɴʫɾ)Ƒ
_ˏƪ^ˊ >_VRࠇ^ȹL@ǈ෠ǉ৵࢜Ƒ॰৵Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑
ڶƑ_ˏƪ^ˊʽʿ >_VRࠇ^ȹLNĖNL@(৵࢜)Ɛ^ʽʿˏƪˊ >
^NĖNLVRࠇȹL@(৵ɬ৵࢜)ʇʡɣɥƑ˱ _˜ʽ^˞Ə^ʽʿ
ˏƪˊʹƪƏ˶_˻˥^˞Əˋ_ˁ˨̅Ə˶˕ˑ >PL_
QDND^QX ^NĖNLVRࠇȹHࠇ MD_UDEL^QX VXࣞ_NXEXӑ MDWWD@(ଟʍ
৵ɬ৵࢜ʎ޶֯ɫઈஆ < ंഒ > ɸʪީߚʆɡʂ
ɾ)Ƒ˱_˜ʽ^˞Ə_ˏƪ^ˊƏˉ_˘ʵƏʾ˕^˅ƪƏ^
ˣ˼ >PL_QDND^QX _VRࠇ^ȹL آL ࣞ_WL JDN^NRࠇ ^SDUL@(ଟʍ৵
࢜ʱɶʅɪʨӌۣʗۼɰ)Ƒ
_ˏƪ^ˊ >_VRࠇ^ȹL@ ǈ෠ǉ (ણ) ॸ೅୷ʍঽϲʍдણʊ
ɡʪु୔ણ੉ʍણ෠Ƒ˩_ˇ^ʿ˵ƪ˞Ə_ˏƪˊ^
˞Ə_ˑƪ^˶Ə_ˑƪ˽^Əˋ_ˁ^˼Ə_˨ƪ́ >SXࣞ_VD^
NMDࠇQX _VRࠇȹL^QX _WDࠇ^MD _WDࠇUX^ VXࣞ_NX^UL _EXࠇZD@(ೢຂ
ўʍˏƪˊʍ୔െʎઃɫ۴ݴɶʅɣʪʍɪ)Ƒ
_ːƪ^ˊ >_ȷRࠇ^ȹL@ ǈ෠ǉࣣࠬƑഐߚʊےʞʆลʫ
ʅɣʪɲʇƑ˨_˛ʷ˽ːƪˊ >EX_GXUXȷRࠇȹL@(๙
ʩࣣࠬ)Ƒ^ʸˑːƪˊ >^ުXWDȷRࠇȹL@(Ѥࣣࠬ)Ƒ^ʴ
ˮƪƏ^ʸˑːƪˊƏ˶_˿ƪ^˾ƪ̅˒˽Ə˕_ʔ
ʳ^˰ƪ̅Ə˲ƪ_˽^ƏʸˑːƪˊƏ^˜˾ƪ˽ >^
ުDERࠇ ^ުXWDȷRࠇȹL MD_URࠇ^UHࠇQGDUX I_ID^PDࠇP PXࠇ_UX^
ުXWDȷRࠇȹL ^QDUHࠇUX@(ɩ൒ɴʲɫѤࣣࠬʆɣʨʂɶ
ʢʂɾɪʨ޶ਯʡʞʲʉѤࣣࠬʊʉʂɾʍɿ)Ƒ
_ˏƪ^ˊʽʿ >_VRࠇ^ȹLNĖNL@ ǈ෠ǉ৵࢜Ƒ৵࢜ʍֽ૦
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_ˏƪ^ˊʽʿ
೅ڇƑ˥_ʿ˛ʷ˴ƪƏ˶ƪ^̅˜ʽƪƏ_ˏƪ^ˊʽ
ʿ̅Əˇ_˞ >EL_NLGXPRࠇ MDࠇ^QQDNDࠇ _VRࠇ^ȹLNĖNLQ VD_
QX@(ટʎўʍ઺ʱ৵࢜ʡɶʉɣ)Ƒ
_ˏƪ^ˉʿ >_VRࠇ^آL ࣞNL@ǈ෠ǉਊ߲Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ
໳௻ৰʎƐ˩_ˋʸˁ˼ >SXࣞ_VXުXNXUL@(ऩਏʩ)ʱ๑
ɣʅɣɾƑ_ˏƪ^ˉʿƏ_ˉ̅Əˣ˕^ˑ >_VRࠇ^آL ࣞNL _
آLP SDW^WD@(ਊ߲ɶʊۼʂɾ)Ƒ_ˏƪ^ˉ˃ƪ˻Ə_ʽ
ʶ^˼Ə^ˁƪʽƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˋ_˜ʽ^˜ƪƏʸ_
˿ƪ^˼Ə_˘ʵƪ^ˣ̅Ə^ˉ˱˘ʵ˽Ə˶ƪ^˶Ə_
ʼƪ˕^ˑ >_VRࠇ^آL ࣞNHࠇUD _NDL^UL ^NXࠇNDࠇ MDࠇ_GLQ^ VX_QDND
^QDࠇ ުX_URࠇ^UL _WLࠇ^SDӔ ^آLPLWLUX _MDࠇ^MD _ުRࠇW^WD@(ਊ߲ɪ
ʨՒʂʅɮʪʇ಴ɹҘʊђʩʅࠬਣʱরʂʅ < ज़
ʝɺʅƑ॰ʠʅ >ўʊՒʨʫɾ)Ƒ
_ːƪ^ˉʿ >_ȷRࠇ^آL ࣞNL@ǈ෠ǉ಼ ॥ƑђࢗƑђ஝ɬƑǄٖ϶Ƒތ
ःƑμތڗƐ೒೼ซǅ<຿ࡘ҈>ʍǄތःǅǆ௪චܙڶ੝
߯୅Ǉɪʨʍ୎ᤛƑ^ʴʽʽ˻ˊƪ >^ުDNDNDUDȷLࠇ@(ී
಼॥) ʇ੆ڶʆ๑ɣʨʫʪƑʸ_˞Ə˩ˏƪ^Əˢ_
ʽƪ̅^˃̅˰ƪƏ˩_ˋ̅^˶ƪ˞Ə_ːƪˉʿ^ˢƏ
_ˉƪ^Əʶ˕_˃˜^Əˁ_˿ƪƏˏƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ
>ުX_QX SXࣞVRࠇ^ ED_NDࠇӔ^NHPPDࠇ SXࣞ_VXӑ^MDࠇQX _ȷRࠇآL ࣞNL
^ED _آLࠇ^ ުLN_NHQD^ NX_URࠇ VRࠇW^WDQْRࠇ@(ɡʍऩʎࠥɣ
ܨʎ฾ࢊʍўʍђࢗʱɶʅ੝ഷ׺໧ɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ːƪˉʿ^˞Ə_˝̅^ʾʶ >_ȷRࠇVLNL^QX _QLӔ^JDL@ǈໞǉ
_ਲดऩʍ՗ԼǅƑਲดऩɫφ௻઺ʍजۼߚʱ෗ߚʊ
߻ʩۼɥɲʇɫࡰ๨ʪʧɥʊ՗ԼɸʪɲʇƑ_˝̅
ʾ˓˝̅^ʾʶ >_QLӔJDْLQLӔ^JDL@(௡ٚԼɣ) ʍ઺ʆ
՗ԼɴʫʪƑ_ތःʇʎƐμʔƐތڗƔ೒೼ซǅǆ຿
ࡘ҈ೲดǇƐ(ວීʍݍђΦʍ೒೼ < ɶʉʘ >Ɣތ
ڗ <ɵʂɲ >ʱɣɥ)ǆԶఔڏڶ߯୅Ǉʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍɪƑɪʉʩڏɣߢਜ਼ʍݝᘔʱ౩ϿɶɾƐુ෾
ɸʘɬݝᘔڶᇄʇ۵ɧʨʫʪƑ
_ˏƪˉʿ^˲˞ >_VRࠇآL ࣞNL^PXQX@ ǈ෠ǉՔೝɰถƑ࠴
຾ƑǄ९ՔೝɰʪʡʍǅʍձƑ໳௻ৰʎƐ_ˇʸˉ
ʿ^˲˞ >_VDXآL ࣞNL^PXQX@(Քೝɰถ) ʇɣɥƑՔʱ߼
ʂɾऩʍԻ෮ʊ࠴ʱऽɬɪɰɾʩƐϕʝɺɾʩɶ
ʅ९ՔೝɰɴɺʪʡʍʆɡʪƑ_ˏƪˉʿ^˲˞Ə
̅_˳ƪ˰^˜ƪƏ˞_˰^ˋʽƪƏ_ˏƪ^Əˉ_ʿ^˽̅
>_VRࠇآL ࣞNL^PXQX P_PHࠇPD^QDࠇ QX_PD^VXNDࠇ _VRࠇ^ آL ࣞ_NL^
UXӔ@(Քೝɰถʱࢭɶɹʃϕʝɺʪʇ९Քʄɮ)Ƒ
_ˏƪ^ˉʿ˶ƪ >_VRࠇ^آL ࣞNLMDࠇ@ǈ෠ǉਊ߲ʍ߻ʩۼʮʫ
ʪўƑˣ _˽˱^˩ˏƪƏ_ˏƪ^ˉʿ˶ƪƏ_ˣ̅^˜˘
ʵƏ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏʴ_ːƪ˕^ˑ >SD_UXPL^SXࣞVRࠇ
_VRࠇ^آL ࣞNLMDࠇ _SDQ^QDWL PX_ND^آLSXࣞVRࠇ ުD_ȷRࠇW^WD@(௱ೠ
ʎਊ߲цʗʎۼɮʉʇঈʍऩʎڊʮʫɾ)Ƒ_ˏƪ
^ˉʿ˶ƪ˻˞Ə_ʽʶ^˿ƪƏ_ˋƪ˞^ˣ˜ƪƏ_ˣ
̅^ʿ˘ʵƏ_˶ƪ^ƏˁƪʽƪƏˉ_˒ʿ^Əʼ̅˃ƪ
˜ƪƏ_ˀƪ˘ʵ˽Ə˶ƪ^̅Ə^˜ʽƪƏ_ˬƪ^˿ƪ
˕ˑ >_VRࠇ^آL ࣞNLMDࠇUDQX _NDL^URࠇ _VXࠇQX^SDQDࠇ _SDӔ^NLWL _
MDࠇ^ NXࠇNDࠇ آL_GDNL^ ުRӔNHࠇQDࠇ _JLࠇWLUX MDࠇ^Q ^QDNDࠇ _SHࠇ
^URࠇWWD@(৫ўɪʨʍՒʩʊʎ૞ʍѬ < Ҙु > ʱत
ʊऒʩӑɰ <ચɣ >ʅƐўʊ๨ʪʇঢɹ <ঢʊ >
ைࠍ < ാࢊ > ʗۼʂʅɪʨўʍ઺ʊʎ௬ʨʫɾ)Ƒ
_ˏƪ^Əˉ_ʿ^˽̅ >_VRࠇ^ آL ࣞ_NL^UXӔ@ ǈໞǉ९ՔʄɮƑ
९ՔʊɪɧʪƑ_ˏƪ^Əˋˁ̅ >_VRࠇ^ VXࣞNXQ@(९Քʄ
ɮ) ʇʡɣɥƑʸ_˒˻^ʿ˘ʵƏ˨_˓^ˁ̅Ə_ˋƪ^
Ə˩ˏƪƏ˱_ˊ^Ə˧_ʿ^ʽˁʽƪƏ_ˏƪ^Əˉ_ʿ^
˽̅ >ުX_GDUD^NLWL EX_ٓL^NXQ _VXࠇ^ SXࣞVRࠇ PL_ȹL^ ֝Xࣞ_NL
^NĖNXNDࠇ _VRࠇ^ آL ࣞ_NL^UXӔ@(בɣʅՔʱ߼ɥߢ <ऩߚ೜
ࣈʊʉʪ >ʎƐुʱऽɬɪɰʪʇ९Քʊɪɧʪ)Ƒ_
ˇʸ^Əˉ_ʿ^˽̅ >_VDX^ آL ࣞ_NL^UXӔ@(९Քʄɮ)<໳௻
ৰ >ʇʡɣɥƑ˝ _˓^˞Ə^ˇ˲ʽƪƏ_ˏƪ^Əˉ_ʿ^
˽̅ˣˊ >QL_ٓL^QX ^VDPXNDࠇ _VRࠇ^ آL ࣞ_NL^UXPSDȹL@(௺
ɫໂʠɾʨ९Քʄɮʎɹɿ)Ƒ
_ˏƪˉ˂˚ʷ >_VRࠇآLJXWX@ǈ෠ǉऐధߚƑǄऐధƔɶƔ
ɲʇǅʍձƑ˕_ʔʳ^Əˋ_˒^˘ƪƏ_ˏƪˉ˂˚
ʷ˞˽Əˆƪ^˻ƪ >I_IDVXGD^WHࠇ _VRࠇآLJXWXQXUX JRࠇ^
UDࠇ@(޶σʅʊʎऐధߚɫਵɣ)Ƒ
_ˏƪ^Əˉ_˘ʵ˽̅ >_VRࠇ^ آL ࣞ_WLUXӔ@ǈໞǉ९Քʱ߼ɥƑ
ৈگ೜ӄʊԫʪƑˉ_˘ʵ˽̅ >آL ࣞ_WLUXӔ@(ࠐʅʪ) ʎ
ǄࠐʅʪƑђφઞǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʸ̅ˈƪ^Əˇ
_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏ_ˏƪ^Əˉ_˘ʵ˽̅^˃̅Ə˞_˱^
ˋ >_ުXQȷDࠇ^ VĖ_NL^ QXPXNDࠇ _VRࠇ^ آL ࣞ_WLUXӔ^NHQ QX_PL
^VX@(ɡɣʃʎ࠴ʱϕʟʇ९Քʱ߼ɥʝʆϕʟ)Ƒ_ˇ
ʸ^Əˉ_˘ʵ˽̅ >_VDX^ آL ࣞ_WLUXӔ@(९Քʱ߼ɥ)< ໳
௻ৰ >ʇʡɣɥƑ_ˏƪ^Əˉ_˘ʶ˽̅^˃̅Əˇ_ʿ^
Ə˞_˲^ˑ̅ >_VRࠇ^ آL ࣞ_WLUXӔ^NHQ VĖ_NL^ QX_PX^WDӔ@(९
Քʱ߼ɥʚʈ࠴ʱϕʲɿ)Ƒ_ˏƪ^Əˉ_˚ʷ̅ >_VRࠇ^
آL ࣞ_WXӔ@(९Քʱ߼ɥ)ʇʡɣɥƑ
_ˏƪ^Əˉ_˚ʷ̅ >_VRࠇ^ آL ࣞ_WXӔ@ǈໞǉ९Քʱ߼ɥƑৈ
گ೜ӄʊԫʪƑˉ_˚ʷ̅ >آL ࣞ_WXӔ@ ʎǄࠐʃƑђ௡
ઞǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˇ_˃ƪƏˏƪ^Əˉ_˚ʷ̅^
˃̅Ə˞_˲^˜ >VĖ_NHࠇ VRࠇ^ آL ࣞ_WXӔ^NHQ QX_PX^QD@(࠴
ʎ९Քʱ߼ɥʝʆϕʟʉ)Ƒˢ_ʽƪ^ˑ̅˃̅˰ƪ
Ə_ˏƪ^Əˉ_˚ʷ̅^˃̅Əˇ_ʿ^Ə˞_˲^ˑ̅ >ED_
NDࠇ^WDPNHPPDࠇ _VRࠇ^ آL ࣞ_WXӔ^NHQ VĖ_NL^ QX_PX^WDӔ@(ࠥ
ɪʂɾܨʎ९Քʱ߼ɥʚʈ࠴ʱϕʲɿ)Ƒ
_ˏƪˊ˞^Əˇ̅ >_VRࠇȹLQX^ VDӔ@ ǈໞǉǄ࣡޶ʍޛǅ
ʍձƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑౡԨ୷ʆʎڌʨʫɾ
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_ˏƪˊ˞^Əˇ̅
ўʊɶɪ࣡޶ʎ෗ɪʂɾƑ^ˏ̅ʾ˓˰ʶƏ˶_˼ˢ
Əˏƪˊ˞^Əˇ̅Əʴ_˻ʶ˘ʵƏˏƪˊ^Əˣ_˼
ʽʶ˼^ˢ >^VRӔJDٓLPDL MD_ULED VRࠇȹLQX^ VDӔ ުD_UDLWL
VRࠇȹL^ SD_ULNDLUL^ED@(९ٚৈɿɪʨ࣡޶ʍޛʱরʂ
ʅƐ࣡޶ʱ૗੎ɧʉɴɣʧ)Ƒ
_ˏƪˊ˞^Ə˩˝ >_VRࠇȹLQX^ SXQL@ ǈໞǉ࣡޶ʍޛ
(࣡޶ʍܤ)Ƒ^˥ƪ˘ʵƏ_ˏƪˊ^˜ƪƏ_˚ƪ^˼Ə
_ˏƪˊ˞^Ə˩˝Ə^˨˼Əˉ_˘ʵ˜ƪ^˞ >^ELࠇWL _
VRࠇȹL^QDࠇ _WRࠇ^UL _VRࠇȹLQX^ SXQL ^EXUL آL ࣞ_WLQDࠇ^QX@(ै
ʂʅ࣡޶ʊ୭ʫʅƐ࣡޶ʍޛʱঘʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
_ːƪ^ˊƏ^ˤˑƪ >_ȷRࠇ^ȹL ^oL ࣞWDࠇ@ǈໞǉࣣࠬђࠬƑࣣ
ࠬʇђࠬƑ_ːƪ^ˊƏˤˑƪƏˠƪ_̅Ə˶˻ˢ̅
^Ə˱ˇ̅Əˋ_ˁ^˼ˇƪˀƏ_ˉƪ^Ə˕_ʔʵƪ˽^
ʽƪƏ^ʸ˥ˉƪƏˇ_˝˲˞˄^˻ >_ȷRࠇ^ȹLoL ࣞWDࠇ QRࠇ
_ӑ MDUDEDP^ PLVDӔ VXࣞ_NX^ULVDࠇJL _آLࠇ^ I_˚ࠇUX^NDࠇ ^ުXELآL
VD_QLPXQXJH^UD@(ࣣࠬђࠬʎʈɥ < ѕʆɡʂʅʡ
> ʆʡʧɣƑݴʂʅɴɧɶʅɮʫʫʏƐɼʫɿɰ
ʆՄɶɣɲʇɴ)Ƒ
_ˏƪ^ˊ˰ƪ˽ >_VRࠇ^ȹLPDࠇUX@ǈ෠ǉ৵࢜ʍ٫݀ʍɾ
ʠʊൃٞࢊʍࢊϑɫਲƧʱࢄ҉٫݀ɸʪɲʇƑʶ
_ˇ˜˃ƪ˻^Ə˶_ˁ˝̅^˞Ə_ˏƪ^ˊ˰ƪ˽Ə_ˉ
̅Əʼƪ^˽̅˖ʻƪ >ުL_VDQDNHࠇ^UD MD_NXQLQ^QX _VRࠇ
^ȹLPDࠇUX _آLӔ ުRࠇ^UXQْRࠇ@(ঊҴɪʨดऩɫ৵࢜ʣЊ
ॲ٫݀ʱɶʊ๨ʨʫʪɼɥɿ)Ƒ
_ˏƪˌ^ˁ >_VRࠇȷX^NX@ǈ෠ǉਂ਩Ƒೀࢀڶɪʨʍ୎
ᤛƑ໳௻ৰʎ^ʴ˚ʷ˚ʷ˼ >^ުDWXWXUL@(঑ࠪʩ)Ɛ^
ʴ˚ʷˉˀ >^ުDWXآLJL@(঑ؽɭ) ʱਵ๑ɶɾƑ_ˁ̅^
˟ƪ˶Ə_ˑƪ˽Əˏƪˌ^˅ƪƏ_ˋƪ́ < ˶ƪƏ
ˉ_˂́ >>_NXQ^QHࠇMD _WDࠇUX VRࠇȷX^NRࠇ _VXࠇZD MDࠇ آL
_JXZD!@(ɲʍўʎઃɫਂ਩ʱɸʪɪ)Ƒ
_ːƪ^ˋˁ >_ȷRࠇ^VXࣞNX@ǈ෠ǉਚݴƑўʍௐ೼ʍީࣣ
ɱƐࠪʩೝɰഐʍਅ࣌ƑେπƐࢰ౮ƐҠઞƐ੾Ɛ೧
֟Ɛӯ֟ʉʈƑˁ_˞Ə˶ƪ^˶Ə˱_ˊ˻^ˇƏ_ːƪ
ˋˁ^ˢƏˉ_˻˼˘ʵ^Əʶ˕_˃˜Əʽʶ^˶̅ >NX
_QX MDࠇ^MD PL_ȹLUD^VD _ȷRࠇVXࣞNX^ED آL_UDULWL^ ުLN_NHQD
NDL^MDӔ@(ɲʍўʎٵɾɲʇʍʉɣ૳ɶɣௐ೼ਚݴ
ɫʉɴʫʅɣʅಝ࣭ʊನɶɣ)Ƒ
_ˏƪ^Əˋˁ̅ >_VRࠇ^ VXࣞNXӔ@ǈໞǉ९ՔʄɮƑैɣɪ
ʨɴʠʪƑί߳ɫ҉ഄɸʪƑ_ˇʸ^Əˋˁ̅ >_VDX^
VXࣞNXӔ@<໳௻ৰ >ʇʡɣɥƑ˨ _˓^ˁ̅Ə_ˉƪƏ˫
ƪ̅^˛ʷƏ_˧̅^˚ƪƏ_ˏƪ^Əˋˁ̅ʽ˶ƪ >EX
_ٓL^NXӔ _آLࠇEHࠇQ^GX _֝XQ^WRࠇ _VRࠇ^ VXࣞNXӔNDMDࠇ@(ऩߚ೜
ࣈʊԫʂʅɣʪ < Քঞɶʅɣʪ > ɫƐචஆʊί
߳҉ഄɸʪ < ९Քʄɮ > ʆɶʦɥɪ)Ƒ_ˏƪƏ
ˉ˘ʵ˽̅^˃̅Ə^˥ƪˑ˼Ə_˫ƪ^ˑ̅˘ʵ̅
Ə˱_ˊ^Ə˞_˰^ˋʽƪƏ_ˏƪ^Əˋˁ̅ >_VRࠇ^ آL ࣞ_
WLUXӔ^NHP ^ELࠇWDUL _EHࠇ^WDQWLP PL_ȹL^ QX_PD^VXࣞNDࠇ _
VRࠇ^ VXࣞNXӔ@(९Քʱ߼ɥʚʈଵैɶʅɣʅʡुʱϕ
ʝɺʪʇ९Քʄɮ)Ƒ˨_˓^ˁ̅Ə_ˋƪ^Ə˩ˏƪƏ
ˇ_ʿ^Ə˧_ˁ^˱˘ʵƏ^ˉ˻˜Ə˧_ʿ^ʽˁʽƪƏ
_ˏƪ^Əˋˁ̅ >EX_ٓL^NXQ _VXࠇ^ SXࣞVRࠇ VĖ_NL^ ֝Xࣞ_NX^
PLWL ^آLUDQD ֝Xࣞ_NL^NĖNXNDࠇ _VRࠇ^ VXࣞNXӔ@(Քঞɸʪߢ
ʎƐ࠴ʱۇʊ԰ʲʆԻʊऽɬɪɰʪʇ९Քʄɮ)Ƒ
_ˏƪˋ̅ >_VRࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉ
˴˱
⾒ʣొʉʈʱ೿ʊஆʅƐ
⾒Ӏʣɸɮʡ ( ˴਌ˁˌ᳇) ʉʈʱಞʏɶʅ⾒ʱɧʩഒɰ
ʪƑɼʧɫɺʪƑǄɼʧɫ <঩ɫ >ɺʪǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍɪƑ_˰ʶƏʴƪˉ˘ʵ^Əʽ_ˊ^˜ƪƏ_ˏƪ
ˋ̅˘ʵƏ˫ƪ^̅˛ʷƏʽ_ˊ˞Əˏƪ̅˒Ə˰ʶ
˶ƪƏˏƪˇ˻˞ >_PDL ުDࠇآL ࣞWL^ ND_ȹL^QDࠇ _VRࠇVXQWL
EHࠇ^QGX ND_ȹLQX VRࠇQGD PDLMDࠇ VRࠇVDUDQX@(ϊʱ੺ܚ
ɶʅ೿ʊஆʅʅ < ऽɪɺ > ⾒Ӏʱɧʩഒɰʧɥ
ɶʅɣʪɫƐ೿ɫऽɪʉɣʍʆ೿ʊஆʅʅূʩ
ഒɰʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒʽ_ˊ^˜ƪƏ_ˏƪˉ˘
ʵ^Ə˩ˉ >ND_ȹL^QDࠇ _VRࠇآL ࣞWL^ SXࣞآL@(೿ʊஆʅʅɪʨ
ԅɺ)Ƒ_ˏƪˋ^Ə˚̅˜ƪ˘ʵƏ_ˏƪˉ >_VRࠇVX
^ WRQQDࠇWL _VRࠇآL@(೿ʊஆʅʪࢊʆ೿ʊஆʅʬ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Ə_ˏƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ _VRࠇآHࠇ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇ೿ʊஆʅʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
_ˏƪƏˋ̅ >_VRࠇ VXӔ@ ǈໞǉऐధɸʪƑ˘_ʾ^˱Ə
ʽ_ʽ̅^ʽƪƏ^ʸ˶ƪƏ_ˏƪƏˋ̅ <_ˏƪ^˽̅
>⊦ ˒ƪ >WL_JD^PL NĖ_NDӔ^NDࠇ ^ުXMDࠇ _VRࠇ VXQ_VRࠇ^
UXQ!⊦GDࠇ@(ࠬߊʱ࢑ɪʉɣʇढʎऐధɸʪ < ऐ
ధɴʫʪʧ >)Ƒ_ˏƪƏˇ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅
>_VRࠇ VDQ^WDQWLP ^PLVDӔ@(ऐధɶʉɮʅʡʧɣ)Ƒ_ˏ
ƪƏˉƪ^Ə˜_˻^˞ >_VRࠇ آLࠇ^ QD_UD^QX@(ऐధʆ < ɶ
ʅ > ɾʝʨʉɣ)Ƒ_́ƪƏˏƪƏˋƪ^Əˁ˚ƪƏ
_˜ƪ^˞ >_ZDࠇ VRࠇ VXࠇ ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(؛ɫऐధɸʪ
ɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˏƪƏˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_VRࠇ آHࠇ^
PLVDPXQX@(ऐధɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˏƪƏˉƪ^ˢ
>_VRࠇ آLࠇ^ED@(ऐధɶʬʧƑऐధɺʧ)Ƒ
_ˏƪˑ˰ˉƪ >_VRࠇWDPDآLࠇ@ǈ෠ǉ९࣭ʉॴजӜஞƑछ
ʂஆʉ౧છອƑ९࣭ʉܸƑऐʱ௬ʫ੎ɧʪɲʇƑǄ९
ܸǅʍձƑ_ˁ̅˛ʷ^˞Ə^ˁ˚ʷˉƏʸ_ʾ̅^˖˳
ƪʽƪƏ_ˏƪˑ˰ˉƪ^Əʶ_˼˘ʵ^Əˣ_ˑ˻ʿ^
˒ƪ >_NXQGXQX^ NXࣞWXآL ުX_JDQ^ْXPHࠇNDࠇ _VRࠇWDPDآLࠇ
^ ުL_ULWL^ SĖ_WDUDNL^GDࠇ@(ܩ୩ʍٛʆ౩ࣈɶɾʉʨʏƐ
९࣭ʉ౧છອʱ๜ʂʅ < ९ܸʱ௬ʫʅ > ஝ɰʧ)Ƒ
_ˏƪ^˒̅ >_VRࠇ^GDӔ@ǈ෠ǉਂઠƑίٵʱࡰɶʅ໿ɶ
܏ɥƑ^ʸ˓ˏƪ˒̅ >^ުXٓLVRࠇGDӔ@(ɥʀਂઠ) ʇʡ
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_ˏƪ^˒̅
ɣɥƑʸ_˶˕^ʔʳƪƏ^˸ƪƏ_ˏƪ˒̅^ˢƏ_ˉ
ʹƪ^˘ʵƏʿ_˜ʶ˞^Əˁ˚ƪƏʿ_˱˼^˺ƪ >ުX
_MDI^IDࠇ ^MXࠇ _VRࠇGDP^ED _آHࠇ^WL NL_QDLQX^ NXࣞWRࠇ NL_PLUL^
MRࠇ@(ढ޶ʎʧɮ໿ɶ܏ʂʅƐਂઠɶʅўଟʍɲʇ
ʎٔʠʉɴɣʧ)Ƒ
_ˏƪ˕ʔʳ >_VRࠇˤD@ ǈ෠ǉࠄ޶Ƒछࠄʍ޶Ƒ९߲
ʊٗܭɶʅޞʲɿ޶Ƒ_˂̅ˮƪ^˕ʔʳ >_JXPERࠇ^
ˤD@(ࢎ޶)Ɛ_ʶƪ˼^˕ʔʳ >_ުLࠇUL^ˤD@(ฅɣ޶)Ƒʽ _ˁ
ˉ^˕ʔʳ >NĖ_NXآL^ˤD@(ϛɶ޶)Ɛ_˺ƪ^ˉ >_MRࠇ^آL@(๜
޶)Ɛ˰ _˰˕ʔʳ >PD_PDˤD@(ؽ޶)ʊ੆ɶʅ๑ɣʨ
ʫʪƑ_́ƪƏˏƪ˕ʔʳƪ^Əˀ˷_ˑƪ˽Ə˨ƪ
́ >_ZDࠇ VRࠇˤDࠇ^ JMX_WDࠇUX EXࠇZD@(؛ʍࠄ޶ʎѕऩɣ
ʪɪ)Ƒ
_ːƪ˙ʵ^ʿ >_ȷRࠇGL^NL@ ǈ෠ǉࣣࡰ๨Ƒʧɮʆɬʅ
ɣʪɲʇƑ˶_˻˥^˞Ə^ˁ˥ˇƪˀƏ^˜˽ʽƪƏ
_ːƪ˙ʵʿ^˽Ə˶_˽Əˮƪ^˾ƪ_˛ƪ >MD_UDEL^QX
^NXELVDࠇJL ^QDUXNDࠇ _ȷRࠇGLNL^UX MD_UX ERࠇ^UHࠇ_GRࠇ@(޶
֯ʆɲʫɿɰࡰ๨ʫʏࣣࡰ๨ʆɡʪƑɩ๸ےɿ)Ƒ
_ːƪ^˘ʵ˒ʶ >_ȷRࠇ^WLGDL@ ǈ෠ǉ࡜ഒʉɩɳʩ (ს
ʩ)Ƒ࡝ഒʉɳમ਎Ƒ_ˁ̅˛ʷ^˞Əʸ_˶^ʽˑƪ
˻Ə_ˉ̅ʽ^̅˜ƪ˝˞Ə˘ʵ_˒ʶ^˶ƪƏ_ːƪ^
˘ʵ˒ʶƏ_˶˕ˑ^˖ʻƪ >_NXQGX^QX ުX_MD^NDWDࠇUD
_آLӔND^QQDࠇQLQX WL_GDL^MDࠇ _ȷRࠇ^WLGDL _MDWWD^ْRࠇ@(ܩ୩
ʍढൣɪʨৠ܏ϑʗʍɩɳʩ < სʩ > ʎ࡜ഒʉʪ
ɳમ਎ <სʩ >ɿʂɾɼɥɿ)Ƒ
_ˏƪ˚ƪ >_VRࠇWRࠇ@ ǈഃǉഐߚʍପ୩ɫ೩૾ʱГɧ
ʅɣʪƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑʸ_˾ƪƏˏƪ˚ƪ
Ə˴ƪ^˃ƪ̅˖ʻƪ >ުX_UHࠇ VRࠇWRࠇ PRࠇ^NHࠇQْRࠇ@(ಊ
ʎਂஆᴢɰɾɼɥɿ)Ƒ_́ƪƏˏƪ˚ƪƏ˥ƪ^˨
ƪˢƏƏ^˳ƪƏ˱_˥ >_ZDࠇ VRࠇWRࠇ ELࠇ^EXࠇED ^PHࠇ QL_
EL@(؛ʎਂஆैʂ഍ʂʅɣʪɪʨƐʡɥऎʬ)Ƒ
_ˏƪ˛ƪ >_VRࠇGRࠇ@ ǈ෠ǉਓஞƑʡʠɳʇƑ਀ɣɳ
ʇƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ໳௻ৰʎƐ^ʸ˓ˇʸ
ˀ >^ުXٓLVDXJL@(ɥʀਓɭ) ʇɣɥƑ^ʸ˓ˏƪ˛ƪ
>^ުXٓLVRࠇGRࠇ@(ɥʀਓஞƑ੝ਓஞ) ʇʡɣɥƑʸ_ˑ
^˻ˑ̅˅ƪ˜ƪƏˑ̅˅ƪ_˦̅ˀ^˲˞Əʽ_ˇ
˲̅˘ʵƏˏƪ˛ƪƏˉƪ˨ƪ^˘ʵˢ̅ >ުX_WD^
UDWDӔNRࠇQDࠇ WDӔNRࠇ_SLӔJL^PXQX NĖ_VDPXQWL VRࠇGRࠇ آLࠇ
EXࠇ^WLEDӔ@(ʸˑ˻઎ۋʆʎ઎ۋ஖൸ࠖʱേʝɧʧ
ɥʇਓஞɶʅɣʪɼɥɿʧ)Ƒ
_ːƪ^˚ʷ >_ȷRࠇ^WX@ǈ෠ǉࣣஉƑງకƑˁ _˾ƪ˻̅^Ə
ʽ_˼˽Əːƪ^˚ʷƪ >NX_UHࠇUDӔ^ ND_ULUX ȷRࠇ^WX@(ɲ
ʫʧʩʡɡʫɫࣣஉɿ)Ƒ_ːƪ˚ʷ^˞Ə^˲ˠƪ
˻Əʶ_˻^˥Ə_ʶƪ^˼ˢ >_ȷRࠇWX^QX ^PXQRࠇUD ުL_UD
^EL _ުLࠇ^ULED@(ࣣஉʍഐɪʨূʲʆฅɣʉɴɣ)Ƒ
_ˏƪ^Ə˚ʷ_˨̅ >_VR^ࠇ WX_EXӔ@ǈໞǉ९Քʱ߼ɥƑՔ
ঞɸʪƑৈگ೜ӄʊԫʪƑǄ९Ɣಞʕǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑˁ_˞^Ə˶_˻^˫ƪƏʸ_˒˻^ˁʽƪƏ_ˏƪ^
Ə˚ʷ_˨̅ < ˨_˓^ˁ̅Ə_ˋ̅ >>NX_QX^ MD_UD^EHࠇ
ުX_GDUD^NXNDࠇ _VRࠇ^ WX_EXӔ EX_ٓL^NXӔ _VXӔ!@(ɲʍ
޶֯ʎבɮʇ९Քʱ߼ɥ <Քঞɸʪ >)Ƒ
_ˏƪ˚̅ >_VRࠇWRӔ@ǈ෠ǉ 1֎ࢊƑ෡ʊԪʮʪࢊƑǄ९
ࢊǅʍձƑ˺ƪ_˺ƪƏʿƪ^Əˉ_ʿ^˼_˒ƪƏˏƪ
˚̅^Əʿ_˻^˾ƪ˻ƪƏˉ_˞̅⊦˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ NLࠇ^ آL ࣞ
_NL^UL_GDࠇ VRࠇWRӔ^ NL_UD^UHࠇUDࠇ آL_QXQ⊦GDࠇ@(ʧɮʧɮુ
ίɶʉɴɣʧƑ֎ࢊʱࡓʨʫɾʨ߄ʋɽ)Ƒ2ວɣ
ࢊƑ_́ƪƏˏƪ˚̅^˜ƪƏ^˶ƪƏˋ_ˁ^˾ƪˢ̅
_˜ƪ >_ZDࠇ VRࠇWRQ^QDࠇ ^MDࠇ VXࣞ_NX^UHࠇEDQ_QDࠇ@(؛ʎວ
ɣࢊʊўʱਚʂɾʲɿʌɧ)Ƒ
_ˏƪ˜ƪ >_VRࠇQDࠇ@ ǈ෠ǉච෠Ƒڗঌࣣʍ෠ৈƑʸ_
˾ƪƏˏƪ˜ƪ˶^Əʴ_˻^˞Ə_˶ƪ˜ƪ^˽Ə˶_
˽ >ުX_UHࠇ VRࠇQDࠇMD^ ުD_UD^QX _MDࠇQDࠇ^UX MD_UX@(ɼʫʎ
ච෠ < ӌۣʆڐʏʫʪڗঌࣣʍ෠ৈ > ʆʎʉɣƑ
஦෠ < ўʍ෠Ƒ୑஍଺෡෠൥ʆೝɰʨʫɾ෠ৈ >
ʆɡʪ)Ƒ
_ˏƪƏ˜ƪ^˞ >_VRࠇ QDࠇ^QX@ǈໞǉ९ՔɫʉɣƑ९Ք
ʱ߼ʂʅɣʪƑॴजࣳੌɫ९࣭ʆʉɣƑʸ_˒˻^ʿ
Ə^ʿ˴ƪƏʸ_ʿ˘ʵƏˏƪ (˶) Ə˜ƪ^̅Ə_ˉƪ
ˢƏˉƪ˫ƪ^ˢƏ_́ƪ^ˉƏ˶_˱ˉ˱˼ >ުX_GDUD
^NL ^NLPRࠇ ުX_NLWL VRࠇMD QDࠇ^Ӕ _آLࠇED آLࠇEHࠇ^ED _ZDࠇ^آL
MD_PLآLPLUL@(בɣʅƐऐʎࣣʍ؃ < Ԡɫ೪ɣʅ >
ʆƐε࣭ʉީൣ < ९Քʆʉɣީൣ > ʱʣʂʅɣʪ
ɪʨƐ؛ʆ߃ʠɴɺʅɮʫ)Ƒʸ _˾ƪ^Ə˥ƪ˘ʵƏ
_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ ELࠇWL _VRࠇMD QDࠇ^QX@(ಊʎै
ʂ഍ʂʅ९Քʆʉɣ <९࣭ʉࣳੌʆʉɣ >)Ƒ_ˇʸ
˶ƪƏ˜ƪ^˞ >_VDXMDࠇ QDࠇ^QX@(९Քʆʉɣ) ʇʡɣ
ɥƑ
_ˏƪ˜ƪ̅^Ə˲˝ >_VRࠇQDࠇP^ PXQL@ǈໞǉ९Քʆʉ
ɣڊ๕Ƒɾʮɳʇ (ˈ˾ժˆ˚ڊ)Ƒ_ʸ̅ˈƪ^Əˇ_ʿ^Ə˞˲
ʽƪƏ_ˏƪ˜ƪ̅^Ə˲˝Əʶ_ˌ̅˒^Əˇ_ʿ^Ə
˞_˰ˋ^˜ >_ުXQȷDࠇ^ VĖ_NL^ QXPXNDࠇ _VRࠇQDࠇP^ PXQL
ުL_ȷXQGD^ VĖ_NL^ QX_PDVX^QD@(ɡɣʃʎ࠴ʱϕʟʇ
९Քʆʉɣ <ժڊ >ʱڊɥɪʨƐ࠴ʱϕʝɸʉ)Ƒ
_ˏƪ˜ƪ̅^˲˞ >_VRࠇQDࠇP^PXQX@ǈ෠ǉ९Քʍʉɣ
ࠖƑદدʍ෗ɣࠖƑɥɪʃʡʍ (Ჲ᪹ࠖ)ƑʏɪࠖƑ
^ʴʶ˨ƪƏ_ˏƪ˜ƪ̅^Ə˲_˞^˞Əʴ_ˌ^Ə˲˟
ƪƏʽ_ˑ^˱̅˻Əˋ_ˁ^ʽƪƏʽ_ˑ^˱̅˻ƪƏ
̅_ˈ^ˉƏˋ_ˁ˜⊦˺ƪ >ުDLEXࠇ _VRࠇQDࠇP^ PX_QX^QX
ުD_ȷX^PXQHࠇ NĖ_WD^PLQUD VXࣞ_NX^NDࠇ NĖ_WD^PLQUDࠇ ުQ_
ȷD^آL VXࣞ_NXQD⊦MRࠇ@(ɡʲʉʏɪࠖʍڊɥڊ๕ʎസ߬
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ɪʨടɣɾʨƐസɪʨʎࡰɶʅടɮʉʧ)Ƒ
_ˏƪ˝^˓ >_VRࠇQL^ٓL@ǈ෠ǉ෡௪ƑǄ९௪ǅʍձƑʸ _˶
^˞Ə_ˏƪ˝^˓Əʴ_˘ʵ˘ʵ˽Ə˝̅ʿˏ˕˅ƪ
^˶Əˉ_˴ƪ˕^ˑ >ުX_MD^QX _VRࠇQL^ٓL ުD_WLWLUX QLӔN
LVRNNRࠇ^MD آL_PRࠇW^WD@(ढʍ෡௪ʊ܏ɺʅ < ஆʅʅ >
௻Չࣄ܉ʎɴɺʨʫɾ)Ƒ
_ˏƪ˝˓ >_VRࠇQLٓL@ǈ෠ǉஆ௪ƑǄɶʦɥʊʀ (९௪)ǅ
ʍձƑ_˦̅^ʾ̅ >_SLӔ^JDӔ@(ಊԱƑࡵഒʍ௪Ɛࡉഒ
ʍ௪)ʍʧɥʊƐφࡕԨʊʮɾʪݝᘔՎԨʍ઺ʍ९
छ९෥ʍಊԱʍஆ௪ʍɲʇƑಊԱɿɰʎƐɼʍՎ
Ԩʍ઺ʍ୤܏ʍວɣ௪ʊࣄ܉ɶʅʧɣʇɣʮʫʅ
ɣʪƑ_˦̅ʾ̅^˰ƪƏˉ_˓^˞ˇƪˀƏ_ˬƪ^˽ʽ
ƪƏ_ˏƪ˝˓^Əʴ_˻̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə_ˉƪ^˱ˇ
̅˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_SLӔJDP^PDࠇ آL ࣞ_ٓL^QXVDࠇJL _
SHࠇ^UXNDࠇ _VRࠇQLٓL^ ުD_UDQ^WDQWLӔ _آLࠇ^ PLVDQWL ުD_ȷDUL
EXࠇ@(ಊԱʎƐݝᘔʍՎԨʊɴɧ௬ʂɾʉʨƐஆ௪
<९௪ >ʆʉɮʅʡࠄ߀ɶʅ <ʣʂʅ >ʧɣʇɣ
ʮʫʅɣʪ)Ƒ
_ˏƪ˝˥ >_VRࠇQLEL@ǈ෠ǉ࡯ृƑචුʩ < චҾ଺ʉ
ුʩ >Ƒ˕_ʔʳ^Ə˝_ˢˋ̅˘ʵ˽^Əʸʿ˝˥Ə_
ˉƪ˫ƪ^˽Ə_ˏƪ˝˫ƪƏˉƪ˨˻ƪ˞ >I_ID^ QL_
EDVXQWLUX^ ުXNLQLEL _آLࠇEHࠇ^UX _VRࠇQLEHࠇ آLࠇEXUDࠇQX@(޶
֯ʱऎɪɼɥʇɶʅєऎ < ෾ʱӄʝɶɾʝʝйʊ
ʉʪɲʇ > ɶʅɣʪʍʆɡʂʅƐ࡯ृ < චුʩ
> ʱɶʅɣʪʮɰʆʎʉɣ)Ƒ˝_˥˰ƪ˥Əˉƪ
˫ƪ̅^˃̅Ə_ˏƪ˝˥Əˉƪ˜ƪ̅^ˉʹ̅ >QL_
ELPDࠇEL آLࠇEHࠇӔ^NHӔ _VRࠇQLEL آLࠇQDࠇӔ^آHӔ@(઀ऎ௬ʩ <
ऎछߛ >ɶʅɣʪɥʀʊƐ࡯ृ <චුʩ >ɶʅɶ
ʝʂʅɣɾ)Ƒ
_ˏƪ˝˺ʶ >_VRࠇQLMRL@ǈ෠ǉॲ௻࡫ɣƑԅ޽ʍॲʝ
ʫ௻ʊۼʮʫʪખॲ࡫ɣƑ࡝ޔݖƐ௡࡝ڨݖƐޱ
࡝׳ݖƐ໷࡝φݖƐ߹࡝ޔݖƐౖ࡝ڨݖʍॲ௻࡫
ɣƑౖ࡝ౖݖʎ_˚ƪ^ʽʿ >_WRࠇ^NĖNL@(Ǆଢ଼৷ɬǅʍ
ձƑബ࠹ʍ࡫ɣ)Ɛ׳࡝߹ݖʎʽ_ˊ˰ƪ^˶ƪ >ND_
ȹLPDࠇ^MDࠇ@ ʇɣɥƑݍׯʎ࠹෡ɫМʒɾʍʆƐౖ
࡝ڨݖΤࣣʍॲ௻࡫ɣʱॳ੝ʊۼɥʧɥʊʉʂ
ɾƑ˓_ʽ^˂˿ƪƏ_ˏƪ˝˺ʶ˞̅^Əˡ˓ˊ˷ƪ_
ˆƪ˞^Ə˺ʶ˻˽Ə˰ˀƪ_˰ˀƪ^ˉƏ_ˏƪ^˽Ə
^˺ƪ˝Ə^˜˼˃ƪ˖ʻƪ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ _VRࠇQLMRLQXӔ
^ KĖٓLȹXࠇ_JRࠇQX^ MRLUDUX PDJLࠇ_PDJLࠇ^آL _VRࠇ^UX ^MRࠇQL
^QDULNHࠇْRࠇ@(ׯܨʎॲ௻࡫ɣʡౖ࡝ڨݖʍଢ଼৷ɬʍ
ॲ௻࡫ɣɪʨ੝ɬɮʉɴʪʧɥʉʂʅɬɾɼɥɿ)Ƒ
_ˏƪ˝̅ˀ̅ >_VRࠇQLӔJLӔ@ǈ෠ǉछऩԨƑʝʂʇɥ (छ
ʂஆ)ʉऩƑ೩૾ʍʝʇʡʉऩƑǄ९ऩԨǅʍձƑ_ˏƪ
˩ˋ >_VRࠇSXVX@(छʂஆʉऩ) ʇʡɣɥƑ˶_˻^˥Ə
_ˉʹƪ̅^˃̅˰ƪƏ˶_˨˼^˲˞Ə_˶˕ˑ˞^Ə
ʸ_˨^˩ˋƏ_˜˕^ˑƪƏ_ˏƪ˝̅ˀ̅^Ə˜˾ƪ
˖ˢ̅ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ MD_EXUL^PXQX _MDWWDQX
^ ުX_EX^SXࣞVX _QDW^WDࠇ _VRࠇQLӔJLQ^ QDUHࠇْXEDӔ@(޶֯ʍ
ߢʎ೜ວࢭ௻ɿʂɾɫƐ੝ऩʊʉʂɾʨʏछऩԨ
<छʂஆʉऩ >ʊʉʂɾʧ)Ƒ
_ˏƪ˞ˀ^˲˞ >_VRࠇQXJL^PXQX@ ǈ෠ǉ१ʍ౞ɰɾ
ࠖƑԨ౞ɰƑʇʲʝƑʣʪɲʇʊࠬ౞ɪʩʍɡʪ
ഐƑǄ१౞ɰࠖǅʍձƑࠥ௻ৰʎƐ_ˏƪ˞ʾƪ >_
VRࠇQXJDࠇ@(Ԩ౞ɰ୫)ʇɣɥƑ_ʸ̅ˈƪƏˏƪ˞ˀ^
˲˞Ə^˜˼˘ʵƏ˩_ˋˑ˽ʾʿƏˉƪ^Ə˜_˻^˞
>_ުXQȷDࠇ VRࠇQXJL^PXQX ^QDULWL SXࣞ_VXWDUXJDNL آLࠇ^ QD
_UD^QX@(ɡɣʃʎԨ౞ɰʊʉʂʅɶʝʂʅƐऩԨʇ
ɶʅऊ๪ʆɬʉɣ < ๪ʩʊʉʨʉɣƑஆʅʊʉʨ
ʉɣ >)Ƒ
_ˏƪ^Ə˞_ˀ^˽̅ >_VRࠇ^ QX_JL^UXӔ@ǈໞǉבሒɶʅ९
Քɫ౞ɰʪƑԠʱʃʕɸƑ˞ _ˀ^˽̅ >QX_JL^UXӔ@(౞
ɰʪ)ʎƐǄ੺ɱʪƐђφઞǅ(੺ɱʪ)ʍ୎ᤛƑ˶ _˻
^˫ƪƏ^˛ʷˁƏʸ_ˢƪˋ^ʽƪƏ_ˏƪ^Ə˞_ˀ^˽
̅_˒ƪ >MD_UD^EHࠇ ^GXNX ުX_EDࠇVX^NDࠇ _VRࠇ^ QX_JL^UXQ_
GDࠇ@(޶֯ʎƐʑʈɮבɪɸʇԠʱଋɶʅ९Քɫ౞
ɰʪɽ)Ƒ
_ˏƪ^Ə˞˂̅ >_VRࠇ^ QXJXӔ@ǈໞǉבሒɶʅ९Քɫ౞
ɰʪƑԠʱଋɸƑԠʱࣁɸƑ९࣭ʆʉɮʉʪƑɥʬ
ɾɧ (໱మɧ)ʪƑ^˞˂̅ >^QXJXӔ@(౞ɰʪ)ʎǄʋ
ɰʪƐђφઞǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
_ˏƪ˞Ə˜ƪ̅^Ə˲˝ >_VRࠇQX QDࠇP^ PXQL@ǈໞǉɥ
ʮڊƑɾʮɳʇƑ܊௺ʊɥɪɴʫɾʩƐε࣭ߚੌʊՔ
ɫஞ୎ <גେ >ɶʅౙɸʪڊ๕ƑǄ९Քʆʉɣڊ๕
<ഐڊɣ >ǅʍձƑ_ˏƪʸʿ˲˝ >_VRࠇުXNLPXQL@(ɥ
ʮڊ) ʇʡɣɥƑ^˝˓̅Əʸ_ʽˇ˼˘ʵ˽Əˏƪ
Ə˜ƪ̅^Ə˲_˝^ˢƏʶ_ˊ˫ƪ >^QLٓLQDࠇ ުX_NDVDU
LWLUX VRࠇ QDࠇP^ PX_QL^ED ުL_ȹLEHࠇ@(܊௺ʊ೪ɪɴʫ
ʅ <ɽ >ɥʮڊʱڊʂʅɣʪ)Ƒ˰ _ˑƏˏƪ˞Ə˜
ƪ^̅Ə˲_˝^ˢƏʴ_ˊƏʴƪ^ˁ >PD_WD VRࠇQX QDࠇ^
P PX_QL^ED ުD_ȹLުDࠇ^NX@(ʝɾƐɾʮɳʇʱऄʫ҉
ʂʅ <ڊʂʅ >ɣʪ)Ƒ>_ˏƪ˜ƪ̅^˲˝__VRࠇQDࠇP
^ PXQL@(ɾʮɳʇƑ෗এ௰ʉ໿)ʇʡɣɥƑ
_ːƪ^˞˶ƪ >_ȷRࠇ^QXMDࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒц೧෠Ƒ_˒ʶ
^˃ƪ˞Ə_ʶ̅ˑ˞Ə˶ˉ^˃ƪƏ_ːƪ^˞˶ƪ˘ʵ
˽Əʴ_ːƪ˕^ˑ >_GDL^NHࠇQX _ުLQWDQX MDآL ࣞ^ NHࠇ _ȷRࠇ
^QXMDࠇWLUX ުD_ȷRࠇW^WD@(੝ۑўʍॸਜʍц೧ʱ_ːƪ^
˞˶ƪʇڊʮʫɾ)Ƒ
_ːƪ^ˠƪ >_ȷRࠇ^QRࠇ@ ǈ෠ǉঢ়ঁƑঁװƑǄࣣఈǅʍ
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_ːƪ^ˠƪ
ձƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ːƪˠƪ˰ʶ^˞Ə^˧ʽ˜ƪ
Ə_˂ʶ^˧ːƪˠƪƏ^˘ʵ̅Ə^ʴ˼Ə_ːƪ^ˠƪ
Əʸ_ˇ˱^˽̅˘ʵƏʶ˕_˃˜Ə˜̅^ˀˁ˿ƪ
<_˜̅^ˀʴʸ˼ > Ə_ˏƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >PX_ND^
آHࠇ _ȷRࠇQRࠇPDL^QX ^֝XࣞNDQDࠇ _JXL^֝XȷRࠇQRࠇWLӔ ^ުDUL _
ȷRࠇ^QRࠇ ުX_VDPL^UXQWL ުLN_NHQD QDӔ^JLNXURࠇ _QDӔ^
JLDXUL! _VRࠇW^WDQْRࠇ@(ঈʎࣣఈബʍ਴ʊڰ๑ೣࣣఈ
< ۿఈೣ > ʇɣɥʍɫɡʂʅƐঢ়ঁʱఈʠʪʍʊ
੝ഷʉ௟է׺໧ʱʉɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ːƪˠƪ^˰ʶ >_ȷRࠇQRࠇ^PDL@ǈ෠ǉঢ়ঁʇɶʅఈ௬
ɶɾബƑǄࣣఈബǅʍձƑౡԨ୷ʍऩʎॸ೅୷ඐ
Աφ੉ʊధഒɴʫɾ_˂ʶ^˧˒ƪ >_JXL^֝XGDࠇ@(ۿఈ
୔) ʱ۴ݴɸʪɾʠʊƐ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@< ౮
ࡎƐˇ ˢ˝ >ʊࣦʂʅеɬ๨ɶɾʍʆɡʪƑڏ୅ී
๘ˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼ >SĖ_WX^PDQDNDPXUL@(ౡԨ઺
т) ʎƐɼʍ࣮ضʱѤʂɾ࢖ضߑʆɡʪƑ˲_ʽ^ˉ
˩ˏƪƏ_ːƪˠƪ^˰ʶƏʸ_ˇ˱^˽̅˘ʵ˽Əʸ
_˞^ˋˁƏ_ʴʸ^˼˜̅ˀƏ_ˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_
ND^آLSXࣞVRࠇ _ȷRࠇQRࠇ^PDL ުX_VDPL^UXQWLUX ުX_QX^VXࣞNX _
ުDX^ULQDӔJL _VRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʍऩʎࣣఈബʱఈʠʪɾ
ʠʊ < ɽ > ɡʫʚʈ௟է׺໧ < Ϳʫ௟է > ʱɴ
ʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ːƪˠƪ^˲˞ >_ȷRࠇQRࠇ^PXQX@ǈ෠ǉঢ়ঁ๑ʍഐ೒Ƒ
ˣ_˚ʷ^˰ƪ˻˞Ə_ːƪˠƪ^˲ˠƪƏ_˰ʶ˚ʷ
^ƏʴƪƏ_˂ʶ^˧̅˛ƪ˾ƪ˽Əʴ˼_˨˾ƪ^˽
>SĖ_WX^PDࠇUDQX _ȷRࠇQRࠇ^PXQRࠇ _PDLWX^ ުDࠇ _JXL^֝XQ
GRࠇUHࠇUX ުDULEX_UHࠇ^UX@(ౡԨ୷ɪʨʍࣣఈഐ < ঢ়ঁ
๑ʍഐ೒ > ʎബʇΚƐۿఈೣɫɡʂɾ < อʩɩʂ
ɾ >ɿʬɥ)Ƒ
_ːƪˣˑ˻^ʿ >_ȷRࠇSDWDUD^NL@ǈ෠ǉ࡝ഒʉ஝ɬƑɪ
ʉʩʍೆїɫமʨʫʪ໧஝ƑǄࣣ஝ɬǅʍձƑʸ _˥^˜
ƪƏ_ʽʶ^ˋʽƪƏ_ːƪˣˑ˻^ʿ˽Ə˶_˽^Əˋ_
ˁ˼^˲˞ƪ̅Əʶ˕_˃̅Əˠƪ^˽̅ˣˊ >ުX_EL^
QDࠇ _NDL^VXNDࠇ _ȷRࠇSDWDUDNL^UX MD_UX^ VX_NXUL^PXQXࠇӔ
ުLN_NHQ QRࠇ^UXP ^SDȹL@(ɲʫɿɰ۴ɶɾʨ࡝ഒʉ஝
ɬɿƑݴഐʡʧɮࠄʪɿʬɥ)Ƒ
_ˏƪˣ˜ˉ >_VRࠇSDQDآL@ǈ෠ǉචஆʍ໿Ƒछࠄʍ໿Ƒ
ʸ_˾ƪƏˏƪˣ˜ˉʹƪ^Əʴ_˻̅^˸̅˒Əˋ_
ˁ˜^˺ƪ >ުX_UHࠇ VRࠇSDQDآHࠇ^ ުD_UDӑ^MXQGD VXࣞ_NXQD^
MRࠇ@(ɼʫʎචஆʍ໿ʆʎʉɣɪʨടɮʉʧ)Ƒ
_ˏƪˣ˜ˉ >_VRࠇSDQDآL@ ǈ෠ǉߚࠄƑछࠄƑɥɼɣ
ʃʮʩ (ϫզʩ)ʆʉɣචஆʍ໿Ƒࠄ໿Ƒʸ_˼˞^Ə
ˣ_˜^ˉʹƪƏ˸_ˁ^ˉʹƪƏʴ_˻^˞Ə_ˏƪˣ˜
ˉ⊦ ˒ƪ >ުX_ULQX^ SD_QD^آHࠇ MX_NX^آHࠇ ުD_UD^QX _VRࠇ
SDQDآL⊦GDࠇ@(ಊʍ໿ʎϫʆʎʉɣƐछࠄ <චஆʍ໿
>ɿʧ)Ƒ
_ˏƪˣ̅ˑ˼ >_VRࠇSDQWDUL@ǈ෠ǉචҾ଺ʉಘෂƑʸ_
˥^˜ƪƏ_ˣ̅^ˑ˽ʽƪƏ_ˏƪˣ̅ˑ˼⊦˒ƪ >ުX
_EL^QDࠇ _SDQ^WDUXNDࠇ _VRࠇSDQWDUL⊦GDࠇ@(ɡʫɿɰਸ਼ʪ
ʇචҾ଺ʉಘෂɿɿʧ)Ƒ
_ˏƪ˦ƪ >_VRࠇSLࠇ@ǈ෠ǉո௪Ƒј௪Ƒʧɬ௪Ƒ_ʿ˷
ƪ^˞Ə˸_ʽ˽^˦ƪƏ_ˏƪ˦ƪ^˜Ə^˛ʷƪˣ˒
˝̅ʾʶƏ_ˉƪ^Ə˕_ˇ˽̅˘ʵ^Əˋ_˅ƪ˼Ə˫
ƪ >_NMXࠇ^QX MX_NDUX^SLࠇ _VRࠇSLࠇ^QD ^GXࠇSDGDQLӔJDL _آLࠇ
^ V_VDUXQWL^ VXࣞ_NRࠇUL EHࠇ@(ܩ௪ʍјɬ௪Ɛո௪ʊٞۗ
՗Լʱફɶɾɣ < ɶƔङɶࣣɱʧɥ > ʇࢀಡɶʅ
ɣʝɸ)Ƒ
_ˏƪ˧ʶ >_VRࠇ֝XL@ǈ෠ǉච܇ʩƑϣɫච܇ʩʊʉʪ
ɲʇƑ˜_˰̅˒˧ʶ >QD_PDQGD֝XL@(Ǆ౨ઐʉϣ܇
ʩǅʍձƐɶʦʛɶʦʛ܇ʪϣ)ʍ੆ձڶƑʴ _˱^˞
Ə_ˏƪ˧ʶƏˇ̅^˃̅Ə_˶ƪ^Əˣ˻_˙ʵƪ >ުD
_PL^QX _VRࠇ֝XL VDӔ^NHӑ _MDࠇ^ SDUD_GLࠇ@(ϣɫච܇ʩʊ
ʉʨʉɣɥʀʊўʊՒʬɥʧ)Ƒ^˘ʵ˒ʴ˱ʽ˶ƪ
˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ_ˏƪ˧ʶ^Ə˜˼Ə_˜ƪ
^˞ >^WLGDުDPLNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX _VRࠇ֝XL^ QDUL _QDࠇ
^QX@(૾ʩϣɿʬɥʇ޻ʂɾʍʊච܇ʩʊʉʂʅɶ
ʝʂɾ)Ƒ^ʴ˳ƪƏ˜_˰̅˒˧ʶ^Əʽƪ_˝Əˉ˘
ʵƏˏƪ˧ʶ˶ƪƏˇ̅ˢ̅ >^ުDPHࠇ QD_PDQGD֝XL
^ NDࠇ_QL آL ࣞWL VRࠇ֝XLMDࠇ VDPEDӔ@(ϣʎ౨ઐʉ܇ʩൣɿ
ɰɶʅච܇ʩʎɶʉɣʧ)Ƒ
_ːƪ^Ə˧_ʽƪ^̅ >_ȷRࠇ^ ֝Xࣞ_NDࠇ^Ӕ@ ǈໞǉ࣮ɫघɣƑ
࣮ɫۆɣƑʸ_˾ƪƏːƪ˞^Ə˧_ʽƪ^̅˒ƪƏ˱_
˛ʷ˲^˚ƪƏʿ_ˉ˸ƪˇ^˞ >ުX_UHࠇ ȷRࠇQX^ ֝Xࣞ_NDࠇ^
QGD PL_GXPX^WRࠇ NL ࣞ_آLMXࠇVD^QX@(ಊʎ࣮ɫघɣɪʨࢗ
१ʇʎԪؤʱঔʪɲʇɫʆɬʉɣ)Ƒ
_ˏƪ^˧ʿ >_VRࠇ^֝XࣞNL@ǈ෠ǉۇ଻Ƒڏ໳ʎ_ˇʸ^˧ʿ
>_VDX^֝XࣞNL@ ʇʡɣɥƑۇ଻ʱऽɮʇ೿ɫऽɣʅɮ
ʪʇऊɷʨʫʅɣʪƑ_ˏƪ^˧ʿƏ_ːƪ^ˊ >_VRࠇ^
֝XࣞNL _ȷRࠇ^ȹL@(ۇ଻ɫࣣࠬ)Ƒʽ _ˊ˞^Ə˚ʷ_˽^ʽƪ
Ə_ˏƪ^˧ʿƏ_ˉƪ^Əʽ_ˊ^Ə˶_˻˨ˑ >ND_ȹLQX
^ WX_UX^NDࠇ _VRࠇ^֝XࣞNL _آLࠇ^ ND_ȹL^ MD_UDEXWD@(೿ɫ௒ɯ
ʇۇ଻ʱऽɣʅ೿ʱڐʲɿ)Ƒϊʱ੺ܚɶɾگʣƐ
ඥʩϩʆ⾒ඥʩʱɶɾگƐ⾒Ӏʱಞʏɸݣʊۇ଻
ʱऽɣʅ೿ʱڐʲɿƑ෗೿ࣳੌʍߢʊʎ_˧ʵƪ
˧ʵƪ˧ʵƪ >_֝Lࠇ֝Lࠇ֝Lࠇࠇ@ ʇۇ଻ʱऽɬ෦ʨɸʇࡠ
ʨɪɣ೿ɫඏʱ೷ʆʅຌʫʅɣʂɾƑ^ʶ˒˧˝ >^
ުLGD֝XQL@(ˇˢ˝) ʆॸ೅୷ʇౡԨ୷ʍԨʱеɬ๨
ɸʪݣʡƐ௒ʍ௪ʎۇ଻ʱऽɣʅ೿ʱڐʲɿƑɾ
ɿญʊʎۇ଻ʱऽɮɲʇʎڑɮצɷʨʫʅɣɾƑ
ඦʱڐʕʇɶʅՉʞ٥ʮʫʅɣɾɪʨʆɡʪƑ_˸
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ƪ^˽Ə_ˏƪ^˧ʿƏ_ˋƪ^ʽƪƏ˶_˜˲˞^˞Ə^ˁ
ƪ˸̅˒Ə_ˏƪ^˧ʿƏ_ˉʹƪ^Ə˜_˻̅⊦ ˒ƪ >_
MXࠇ^UX _VRࠇ^֝XࣞNL _VXࠇ^NDࠇ MD_QDPXQX^QX ^NXࠇMXQGD _VRࠇ
^֝XࣞNL _آHࠇ^ QD_UDQ⊦GDࠇ@(ญۇ଻ʱऽɮʇඦʱڐʕ <
ඦഐɫ๨ʪ >ɪʨۇ଻ʱऽɣʅʎʉʨʉɣʧ)Ƒ
^ːƪ˨ˁ˽ >^ȷRࠇEXNXUX@ǈ෠ǉ೽஋Ƒ_ࣳ੔ǅʍ୎
ᤛƑࠥ௻ৰʎƐ^ˊ˹ƪ˨ˁ˽ >^ȹRࠇEXNXUX@(೽஋)
ʇɣɥƑ˘ʵ_ʾ^˳ƪƏ^ːƪ˨ˁ˽˜Əʶ_˼˘ʵ
Əʿ˕^˘ƪƏˣ_˼˘ʵ^Ə̅_ˈ^ˉˢ >WL_JD^PHࠇ ^
ȷRࠇEXNXUXQD ުL_ULWL NLW^WHࠇ SD_ULWL^ ުQ_ȷD^آLED@(ࠬߊ
ʎ೽஋ʊ௬ʫʅƐঔࠬʱ୍ʂʅࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ˘
ʵ_ʾ^˳ƪƏ^ːƪ˨ˁ˽˜ƪƏʶ_˼˘ʵ^Əʸ_ˁ
˼^ˢ_˺ƪ >WL_JD^PHࠇ ^ȷRࠇEXNXUXQDࠇ ުL_ULWL^ ުX_NXUL^
ED_MRࠇ@(ࠬߊʎ೽஋ʊ௬ʫʅਏʩʉɴɣʌ)Ƒ
_ˏƪ˩ˋ >_VRࠇSXVX@ ǈ෠ǉछऩԨƑʝʇʡʉऩƑ_
ʸ̅ˈƪƏˏƪ˩ˋ̅˅ƪ˻^ˉƏˣ_˜^ˉƏ_˫ƪ
>_ުXQȷDࠇ VRࠇSXࣞVXӔNRࠇUD^آL SD_QD^آL _EHࠇ@(ಊ୫ʎɡɾ
ɪʡछऩԨʍʔʩɶʅ < छऩԨʆɡʪɫɳʇɮ >
໿ɶʅɣʪ)ƑφऩৈʍऩƑǄ९ऩǅʍձƑʸ _˥^˜ƪ
˞Əˉ_˂˚ˢƏˑ̅ʾ^ˉƏ_ˉƪˉʹƪ^ʽƪƏ^˳
ƪƏ_ˏƪ˩ˋ >ުX_EL^QDࠇQX آL_JXWXED WDӔJD^آL _آLࠇآHࠇ
^NDࠇ ^PHࠇ _VRࠇSXVX@(ɡʫɿɰʍީߚʱφऩʆࡰ๨ɾ
ʨ <ɶமɾʨ >ƐʡɥφऩৈʍऩԨɿ)Ƒ
_ˏƪ˩ˋ̅Ə˅ƪ˻^ˉ >_VRࠇSXࣞVXӔ NRࠇUD^آL@ǈໞǉɡ
ɾɪʡछʂஆʉऩ <छऩԨ >ʍʔʩɶʅƑ
_ˏƪ˩ˋ̅˅ƪ˻^ˉ >_VRࠇSXVXӔNRࠇUD^آL@ ǈໞǉछ
ऩԨʍʔʩɶʅƑछऩԨʨɶɮƑʝʇʡʉऩԨʍ
ʧɥʊƑφऩৈʍऩԨʍʔʩɶʅƑ^ʴʶ˨Əˁ_
˚ʷ^ˢƏˉ_˘ʵ^Əˢ_ʽ^˶̅Ə_˜ƪ^˜Ə^ʸ˜̅
ˈƪ̅Ə_ˏƪ˩ˋ̅˅ƪ˻^ˉƏ˩_ˋ˞^Ə˰ʶ˜
ƪƏ˥_˼˫ƪ >^ުDLEX NXࣞ_WX^ED آL ࣞ_WL^ ED_ND^MDQ _QDࠇ^
QD ^ުXQDQȷDࠇQ _VRࠇSXࣞVXӔNRࠇUD^آL SXࣞ_VXQX^ PDLQDࠇ EL
_ULEHࠇ@(ɡʲʉɲʇʱɶʅથɹɪɶɱʡʉɮƐڔฐ
໶ʡɡɾɪʡछऩԨʍʔʩʱɶʅ < छऩԨʍʃʡ
ʩʆ >ऩʍৈʊ݈ʂʅɣʪʧ)Ƒ
_ˏƪ˩˼˲˞ >_VRࠇSXULPXQX@ǈ෠ǉචஆʍ׆ऩƑǄ९Ɣ
Foremono. ˭˾˴ˠ (ᝑʫࠖ)Ưഒലʍʉɮʉʂɾ
ऩ,ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ೩૾ʎƐ_
˰ƪ˨˼˲˞ >_PDࠇEXULPXQX@(छƔᝑʫࠖ)ʇɣɥƑ
ʿ_˲ʶ^˖ʳ˒˻Ə˕_ʔʳˢ^Əˉ_˜ˉ˘ʵƏˏƪ
˩˼˲˞^Ə˜˼Ə_˫ƪ >NL_PXL^ْDGDUD I_IDED^ آL_
QDآL ࣞWL VRࠇSXULPXQX^ QDUL _EHࠇ@(њͿɼɥʊƐ޶֯ʱ
߄ʉɶʅචஆʍ׆ऩʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
_ˏƪ˧̅^˚ >_VRࠇ֝XQ^WR@ǈ෠ǉछࠄƑʝɲʇʍɲʇƑ
ϫզʩʍʉɣචஆʍɲʇƑ_́ƪƏˏƪ˧̅^˚Əˣ
_˽̅ >_ZDࠇ VRࠇ֝XQ^WR SD_UXӔ@(؛ʎචஆʊۼɮɪ)Ƒ
_ˏƪ˧̅˚^ƪ >_VRࠇ֝XQWRࠇ@ǈ෠ǉछࠄƑචஆʍɲʇƑ
ʝɲʇʉɲʇƑզʩʍʉɣɲʇƑ९छ९෥ʍɲʇƑ
_́ƪƏˏƪ˧̅^˚ƪƏʸ_˶^ˢƏ_ˑ̅^ʾƏˉ_˰
^˜Ə^ˉʿ˘ʵƏʸ_ʿ^˜ƪƏˣ˼_ˉʹƪ̅ >_ZDࠇ
VRࠇ֝XQ^WRࠇ ުX_MD^ED _WDӔ^JD آL_PD^QD ^آL ࣞNLWL ުX_NL^QDࠇ
SDUL_آHࠇӔ@(؛ʎචஆʊढʱφऩɿɰ୷ʊપɣʅƐу
௚ʗۼɰʪɪ)Ƒ
_ˏƪ˧̅^˚ƪ >_VRࠇ֝XQ^WRࠇ@ǈ෠ǉචஆƑछࠄƑǄ९ච
ஆǅʍձƑ_́ƪ^Ə˰_˜^˰Əʴ_ˌˑ^Əˁ˚ƪƏ_ˏ
ƪ˧̅˚ƪ^˞Əˣ_˜ˉ >_ZDࠇ^ PD_QD^PD ުD_ȷXWD
^NXࣞWRࠇ _VRࠇ֝XQWRࠇ^QX SD_QDآL@(؛ɫܩڊʂɾɲʇʎƐ
චஆ <छࠄ >ʍ໿ɪ)Ƒ
_ːƪ^˨̅˝ >_ȷRࠇ^EXQQL@ǈഃǉࣣࠬʊƑ࡝ഒےʊƑ
ࠬݣʧɮƑງకʊƑǄࣣഒʊǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˶
_˻^˥Ə˶_˽̅˛ʷƏ́ƪƏːƪ^˨̅˝Ə^ʶ˒˧
˝Ə^˲˘ʵƏˣ_˻ˉ^ˋˢ̅ >MD_UD^EL MD_UDQGX ZDࠇ
ȷRࠇ^EXQQL ^ުLGD֝XQL ^PXWL SD_UDآL^VXEDӔ@(޶֯ <஦
> ʆɡʪɰʫʈʌɧƐ؛Ɛ࡝ഒےʊ < ࣣഒʊ > ˇ
ˢ˝ʱ৸ঽɶʅۼɮʮɣ)Ƒ
_ˏƪ^˫ƪ >_VRࠇ^EHࠇ@ǈ෠ǉΜഐƑΜɮʅҋʫʣɸɣʡ
ʍƑǄࢤరǅʍձƑঈʍॷ೒ <ࢤ೒ >ʎ෱ਚ೒ɫਵ
ɮƐΜɮʅҋʫʣɸɣʡʍɫਵɪʂɾɲʇɪʨʍ
෡෠Ƒʸ _˾ƪƏˏƪ˫ƪ^˲˞Ə˶_˽̅˒Əʽƪ̅
˴ƪ^Ə˰_ˉ >ުX_UHࠇ VRࠇEHࠇ^PXQX MD_UXQGD NDࠇPPRࠇ
^ PD_آL@(ɼʫʎΜഐʆҋʫʣɸɣɪʨƐయʮʉɣʚ
ɥɫʧɣ)Ƒ
_ˏƪ^˰ƪ >_VRࠇ^PDࠇ@ǈ෠ǉʣʕʊʨʞƑࠒߏƑɸɫʠ
(ᗊ)Ƒ˕ _ˏƪ^˱ƪ >V_VRࠇ^PLࠇ@(ా෾)ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
φൣƐǄᗊƐसљࢗ (ɸɫʠ)ǅǆ໾෠ࢴǇɫƐ>VXJDPH@
Ə→Ə >VXDPH@Ə→Ə >VRࠇPL@+>MD→VRࠇPDࠇ@Əʍ
ʧɥʊ୎ᤛɶɾʡʍʇʡ۵ɧʨʫʪƑ˰_˜^˰ƪƏ
_ˏƪ^˰ƪ̅Əˉ˷_ˌ^˖Ə_ˋƪ^ʽƪƏ_ˠƪˇ^˼
̅˘ʵˢƏ_ˣƪ^ˁƏ_ˠƪ^ˉ >PD_QD^PDࠇ _VRࠇ^PDࠇӔ
آX_ȷX^ْX _VXࠇ^NDࠇ _QRࠇVD^ULQWLED _SDࠇ^NX _QRࠇ^آL@(ܩʎ
ࠒߏʡࠬࡱʱۼɧʏߥɺʪʇɣɥɪʨƐ৹ɮߥɺ)Ƒ
_ˏƪ^˱ >_VRࠇ^PL@ ǈ෠ǉ९ළƑࠄࠃƑҤಓʣೝਦ೼
ഒʱ࢜֞ɶɾ઺तƑʸ_˾ƪ^˻Ə_˧ƪˑʶ^Ə˦_ˁ
^ʽƪƏ_ˏƪ^˱Ə_ˀ˷ƪ^ˇƏ˜_˽^́ >ުX_UHࠇ^UD _
֝XࠇWDL^ SL ࣞ_NX^NDࠇ _VRࠇ^PL _JMXࠇ^VD QD_UX^ZD@(ɼʫɪʨ
೿੔ < ൗ਍ഒ > ʱܿɶϔɮʇ९ළʎɣɮʨʊʉʪ
ɪ)Ƒ˩_˝^˚ʷƏ_ʽƪ^˶Ə^˚ʷ˼Əˉ_˘ʵ˘ʵ
Əˏƪ^˱Əʽƪ_˝Əʽʶ^Əˁƪˢ >SX_QL^WX _NDࠇ^
MD ^WXUL آL ࣞ_WLWL VRࠇ^PL NDࠇ_QL NDL^ NXࠇED@(ܤʇಓʎࠪʂ
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ʅՐʅʅƐ઺तɿɰయʂʅ๨ɣʧ)Ƒ
_ˏƪ˱˓ >_VRࠇPLٓL@ǈ෠ǉ1९னƑऩʍகʞۼɥʘɬ९
ɶɣனƐॲɬൣƑʸ_˶^ˢƏˉ_˘ʵ^ʾ˻Ə_ˋƪ^Ə
ˁ˚ƪƏ_˝̅ˀ̅^˞Ə_ˏƪ˱˓ʹƪ^Əʴ_˻^˞
>ުX_MD^ED آL ࣞ_WL^JDUD _VXࠇ^ NXࣞWRࠇ _QLӔJLQ^QX _VRࠇPLٓHࠇ^
ުD_UD^QX@(ढʱ৞ຊ < ৞ਂ > ʊΑɥɲʇʎऩԨʍ
கʞۼɥʘɬ९னʆʎʉɣ)Ƒ_ˏƪ˱˓^Ə˧_˰ˉ >
_VRࠇPLٓL^ ֝X_PDآL@(९னʱൈʝɺʉɴɣ)Ƒ2චனƑ༂
னʣׯனʊ੆ɶʅɣɥƑ^ˁ˰ƪƏˉ_ʽ˱˓^˽Ə
˶_˽Əˏƪ˱˓ʹƪ^Əʴ_˻^˞ >^NXPDࠇ آL ࣞ_NDPLٓL^
UX MD_UX VRࠇPLٓHࠇ^ ުD_UD^QX@(ɲɲʎׯனʆɡʪƑච
னʆʎʉɣ)Ƒ
_ˏƪ^˱̅ >_VRࠇ^PLӔ@ǈ෠ǉɼɥʠʲ (য়෯)Ƒˉ _˻^ʾ
ƪˏƪ˱̅ >آL_UD^JDࠇVRࠇPLӔ@(ా౛য়෯)ʇʡɣɥƑ_
ˏƪ˱̅^˞Ə^ˉ˽ >_VRࠇPLQ^QX ^آLUX@(য়෯ʍɩࡡ)Ƒ
˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ˏƪ^˱̅˘ʵƏ_ˋƪ^ʽƪƏ_˅˕
^˓ƪƏ_˶˕ˑ˽ >PX_ND^آHࠇ _VRࠇ^PLQWL _VXࠇ^NDࠇ _NRW
^ٓLࠇ _MDWWDUXࠇ@(ঈʎয়෯ʇɣɧʏƐɳમ਎ʆɡʂɾ
ʧ)Ƒ
_ˏƪ^˱̅˓˵̅˩˽ƪ >_VRࠇ^PLQٓDPSXUXࠇ@ǈ෠ǉ៦
ʆɾয়෯ʊ֫௧ʣʽ˰ˮ˅Ɛˉ_˥˻ >آL_ELUD@(˟ˀ
<௸ >)ɡʪɣʎƐ^˥˻ >^ELUD@(˝˻ <௯ >)ʉʈʱ
ܗʞƐܴ ɻ๭ʠʅنɮฟᓇʠʊɶɾʡʍƑЁ๜їʍ
܊ɣƐನළʉअ೒ʆɡʂɾƑౡԨ୷ʆʎƐ^ˢ˅ƪ
>^EDNRࠇ@(ִடݴז) ʍݣʊƐ3 ߢʍ_ˇƪ^˧ʿ >_VDࠇ
^֝XࣞNL@(ષॻɰ) ʇɶʅԜઅʊ੝ສू౽ɫࡰ๨ʪʍ
ʆࡥ൛ɴʫɾƑ_ˏƪ^˱̅˓˵̅^˩˿ƪƏ˲_ʽ^ˉ
ʹƪƏˢ_˅ƪˉ̅ʽ̅^˃ƪ̅˞Ə_ˇƪ^˧ʿ˘ʵ
Ə̅_ˈ^ˏƪ˕ˑ >_VRࠇPLQٓDP^SXURࠇ PX_ND^آHࠇ ED_
NRࠇآLӔNDӔ^NHࠇQQX _VDࠇ^֝XࣞNLWL ުQ_ȷD^VRࠇWWD@(ˏƪ˳̅
˓˵̅˩˽ƪʎƐঈʎִடݴזϑʍڰષॻɰʇɶ
ʅࡰɴʫɾ)Ƒ
_ˏƪ˱̅^˞Ə_ˉƪ˲˞ >_VRࠇPLQ^QX _آLࠇPXQX@ǈໞǉ
য়෯ʍ֋ɣഐƑ࡫էƐ೜࡫է (ʸ_˨ˏ˕^˅ƪ >ުX_
EXVRN^NRࠇ@< ௡࡝ڨ௻ՉƐޔ࡝ޔ௻Չʍࣄ܉ >) ʍ
݈ʆ௡ಀ෾ʊ֯ɴʫɾ֋ɣഐƑ_˺ʶ^˞Ə_˝ƪˢ̅
Əˉƪ^˲˞̅Əʸ_˨ˏ˕˅ƪ^˞Ə_˝ƪˢ̅ˉƪ
^˲˞̅Ə_ˏƪ˱̅^˞Ə_ˉƪ˲˞˽^Ə̅_ˈ^ˏƪ
˕ˑ˖ʻƪ >_MRL^QX _QLࠇEDӔآLࠇ^PXQXӔ ުX_EXVRNNRࠇ^
QX _QLࠇEDӔآLࠇ^PXQXQ _VRࠇPLQ^QX _آLࠇPXQXUX^ ުQ_ȷD^
VRࠇWWDْRࠇ@(ɩ࡫ɣʍ௡ಀ֋ɣഐʡƐ੝൥ߚʍ௡ಀ֋
ɣഐʡˏƪ˳̅ʍ֋ɣഐʱࡰɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ˏƪ^˱̅˨˕˚ʷ˽ƪ >_VRࠇ^PLPEXWWXUXࠇ@ǈ෠ǉয়
෯ʱ៦ʆʅƐɼʫɿɰʱنɮฟʆᓇʠɾʡʍƑࠩ ೠ
ɾʀʍญʉʘީߚʍ˞ʽƪˉญअʣ޶֯ɾʀʍɩ
ౖʃʉʈʊۍʝʫɾƑ_ˏƪ^˱̅˨˕˚ʷ˽ƪ˜ƪ
Əˠƪ_̅^Əʶ_˼˻̅ˉʹ̅ >_VRࠇ^PLPEXWWXUXࠇQDࠇ
QRࠇ_Ӕ^ ުL_ULUDӔآHӔ@(ˏƪ˳̅ʍฟɣɾʠʊʎѕʡ௬
ʫʉɪʂɾ)Ƒ
_ːƪ˲˓ >_ȷRࠇPXٓL@ǈ෠ǉऩ࣮ʍۆɣऩƑǄ࣮ߡʀǅ
ʍձƑʸ_˾ƪ^Ə˛ʷ_ˁ^˞Ə_ːƪ˲˓^Ə˶_˾ƪ^
˘ʵ˽Əʴ_ʿ˜ʶ^˶ƪƏ_ˉƪ˸ƪˇ̅^Ə˨_˾ƪ
^˽ >ުX_UHࠇ^ GX_NX^QX _ȷRࠇPXٓL^ MD_UHࠇ^WLUX ުD_NLQDL^
MDࠇ _آLࠇMXࠇVDP^ EX_UHࠇ^UX@(ಊʎɡʝʩʊʡऩ࣮ʍۆɣ
ऩɿʂɾʍʆƐࢤరʎࡰ๨ʉɪʂɾ < ࡰ๨ɹʊɣ
ɾ >ʍʆɡʬɥʧ)Ƒ
_ˏƪ˲˝ >_VRࠇPXQL@ǈ෠ǉචஆʍڊ๕ (໿)Ƒछࠄʍڊ
๕ (໿)Ƒɥɼɣʃʮʩ (ϫզʩ)ʍʉɣڊ๕ (໿)Ƒʸ
_˼˞^Əʴ_ˌ^Ə˲˟ƪƏ_ˏƪ˲˝˘ƪ^Əʸ_˴ƪ
˻^˞ >ުX_ULQX^ ުD_ȷX^ PXQHࠇ _VRࠇPXQLWHࠇ^ ުX_PRࠇUD^
QX@(ಊʍɣɥڊ๕ < ໿ > ʎචஆʍڊ๕ < ໿ > ʇ
ʎ޻ʮʫʉɣ)Ƒ˸_ˁˉ^˲˟ƪƏʴ_ˈ̅˛ƪ^ˉƏ
_ˏƪ˲˝ˢ^Ə˰˕_˚ƪˢ^Əʴ_ˊ^Ə˕_ˇ˼˼ >MX
_NXآL^PXQHࠇ ުD_ȷDQGRࠇ^آL _VRࠇPXQLED^ PDW_WRࠇED^ ުD_
ȹL^ V_VDULUL@(ϫ <֥ڊ >ʎɣʮʉɣʆƐචஆʍ໿ʱ
९૰ <छ૰ɯ >ʊङɶࣣɱʬ)Ƒ
_ˏƪ˲˞ >_VRࠇPXQX@ǈ෠ǉචഐƑງకʉഐƑචஆʍ
ഐƑࣣࠃʍഐƑ܊֙೒Ƒ_ˏƪ˲ˠƪƏ˱˕^ˑ˝Ə_
ʽƪ˻˞ >_VRࠇPXQRࠇ PLW^WDQL _NDࠇUDQX@(චഐʎ෩ਵ
ʊయɧʉɣ)Ƒ੆ձڶʎƐ˶_˜˲˞ >MD_QDPXQX@(·
ɣഐƑ·ࠃʉഐƑ৞·೒)Ɛ_ˏƪ˫ƪ^˲˞ >_VRࠇEHࠇ^
PXQX@(ࢤరഐƑ৞·೒ƑΜഐ)Ƒ_ʽʸ^ʽƪƏ_ˏƪ˲
˞˽ƏʽʸƏˏƪ˫ƪ^˲ˠƪƏ_ʽʸ˜ >_NDX^NDࠇ _
VRࠇPXQXUX NDX VRࠇEHࠇ^PXQRࠇ _NDXQD@(యɥʉʨࣣࠃ
ʍචഐʱయɥʍʆɡʂʅƐ৞·ʉࢤర๑೒ʎయɥ
ʉ)Ƒ^˱˽ʽƪƏ_ˏƪ˲˞˚ʷ^Ə˶_˜˲ˠƪ^Əˉ
_˂^Ə́_ʽ^˽̅ >^PLUXNDࠇ _VRࠇPXQXWX^ MD_QDPXQRࠇ^
آL_JX^ ZD_ND^UXӔ@(ٵʫʏචഐʇզഐʎɸɯʮɪʪ)Ƒ
_ːƪ^˲˞ >_ȷRࠇ^PXQX@ǈ෠ǉࣣࠃʍʡʍƑࣣஉʍʡ
ʍƑࣣഐƑʽ_˖˨ˉʹƪƏːƪ^˲ˠƪƏ_˒ʶ˶
ƪ^Ə˲˚ʷ̅ >NĖ_ْXEXآHࠇ ȷRࠇ^PXQRࠇ _GDLMDࠇ^ PX
WXӔ@(ӣছʎࣣࠃʍʡʍʎડઞɫ܊ɮరʫʪ < ડઞ
ʎߡʃ >)Ƒ
_ˏƪ˶̅˰ʶ >_VRࠇMDPPDL@ǈ෠ǉєೊʆʉɣචஆʍ
ೊՔƑࡥழʉೊՔƑʸ _˼˞Ə˶̅˰ʶ^˶ƪƏ_ˏƪ
˶̅˰ʶ^Ə˶_˼̅^ˀˇˇƪ >ުX_ULQX MDPPDL^MDࠇ _
VRࠇMDPPDL^ MD_ULӔ^JLVDVDࠇ@(ಊʍೊՔʎࡥழʉೊՔʆ
ɡʪʨɶɣʧ)Ƒ
_ˏƪ^˸ >ƪ_VRࠇ^MXࠇ@ ǈ෠ǉࣝฟƑೀࢀڶʍ_ࣝฟǅɪ
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ʨ୎ᤛɶɾʡʍƑ໳௻ৰʎƐˉ _ˑ^˙ʵ >آL ࣞ_WD^GL@(ђ
ણ < ࣝฟ >) ʇɣɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ˏƪ^˸ƪ̅
Ə^˛ʷƪˉƏ_˅ƪˊ^Əˑ˘ʵ˘ʵƏ˰_˻ˏƪ˕^
ˑ >PX_ND^آHࠇ _VRࠇ^MXࠇQ ^GXࠇآL _NRࠇȹL^ WĖWLWL PD_UDVRࠇW
^WD@(ঈʎࣝฟʡ߭ഒʆܕʱງʅʅࣸਚɴʫ < ॲʝ
ʨɴʫ >ɾ)Ƒ
_ːƪ˻ʿ >_ȷRࠇUDNL@ǈ෠ǉॾ௻ઘɫ୼ਲƐॸਲʊഒ
ɪʫʅ൱௻ݝஆ௪ʊ௬޶ثʍ඄๙ʩʣ೹๙ʱֳʂ
ʅ൚ఈɸʪ೹๙ઘʍۼ໑ƑǄ࣭ӎ҇ǅʇԪؤɫɡʪ
ɪƑ൚ఈىʎॸਲʍฑᬄ๙ʩɪʨݍࢉʊࣣСɴʫ
ʪƑഇഇʇɶɾฑᬄൔ᳓ʍ෮ʱಙʂɾСࠖ (੝ࣩў
ࡰतࠖ)ɫ؟ధઘপʱϞʊܾʊյɣࣣɱʪʧɥʊ਽
ʀऒʩʉɫʨ 13ऩʍ࡞ࠖ (ыࢗ)ʱϔɬໞʫʅƐޔ
ළসƐ଻Ɛਸ਼ڧƐப᪦ʍёӎʊ܏ʮɺʉɫʨୠ࣪ɸ
ʪƑણ๘੷ʎՌசʍৈʣйʊງʂʅС৭ɸʪƑ࡞
ࠖʍௐƐݍৈ໑ʍ 2෠ʎज࠴ʍ௬ʂɾ_ʽ̅^˥̅ >_
NDP^ELӔ@(ᓤ೛)ʱφචɹʃߡʀƐ਩ɮ 2෠ʎϊƐΚ
ʍ௬ʂɾᚍʱߡʀƐฑᬄʍઘপʊ܏ʮɺʅϞࣣʗƐ
ܾࣣʗʇӏʍ܊ɴʊܿɶࣣɱʅఞʞʃʃदʟƑި
ʩʍ 9෠ʎˣ_ˑ >SĖ_WD@(сःɣޔӅՌ)ʱϞࠬʊʡ
ʂʅϞਣʱ౨ൈࡰɶƐՌԚʊփʱᵿɧʅರʱঘʩƐ
ߣʊܾփʱ౨ൈࡰɶʅՌԚʊᵿɧƐರʱঘʂʅद
ʟƑɲʫʱؗʩ഼ɶʃʃޛ೧ʍ઺гʆφ҉ʩɶʅ
੖ࡰɸʪƑ൚ఈىఉʍ௡ಀ෾ʍС෾ʎ୼ਲʍʽ_˲
˻ƪ^˰ >ND_PXUDࠇ^PD@(ɪʟʬ < ளƑไ஦ʍ౛ʱঔ
ʩᵿɧɾʡʍƑ_ज໯ನǅʍ୎ᤛɪ >Ƒ޶ਯ౵ࢹʍ
जʍ೹ɣ)ʆɡʪƑˉ˷˿ʍ๕ധʍܲٿʊॲɧʪષ
Ӡःʍ෸ࣳʍহηʱசʊಙʩƐсःɣλ਍ʱୋʂ
ɾнɫϞࠬʊˁˢ (ӫ΄) ʍ๕পʱߡʀƐܾࠬʊ⾇
ʱߡʂʅƐ10 ऩ฾ʍсःɣλ਍ʱહɾ޶֯ʱ࡞ɧ
ʅୠ࣪ɸʪƑнɫঢசʊʉʩƐʽ ˲˻ƪ˰ʍѤʊ܏
ʮɺʅസਣʱڼکʊ֣ɱʉɫʨপʱ਽ʀऒʩޛ೧
ʍ઺гʝʆदʟƑ޶֯੷ʡѤʊ܏ʮɺʅƐຜࠬʱ
ٴʍࣣɪʨຜਜʗ഍ɣ֣ɱʪஞݴʱؗʩ഼ɶʃʃ
दʞƐܾ҉ʩʊЗऴʱݴʂʅнʱࠪʩӾɮƑୣ઺Ɛ
Ѥʍφছɫࡊʮʪ୩ʊнɫ_˪ʶǅʇॶʱɪɰʪʇƐ
޶֯੷ʎφ෾ޚʊнʍਣٿʊ׼ɰՅʂʅɶʢɫʞƐ
ɥɹɮʝʪƑнʎǄ˭ƪʶ˭ƪʶǅʇॶʱӑɰʉɫ
ʨˁˢপʆ޶֯੷ʱ೷ʆʪƑޱໞʍѤߐɫࡊʮʪ
ʝʆޱ҉டɷࢊݴʱؗʩ഼ɶʅࡊʮʪƑޔಀ෾ʍ
С෾ʎॸਲʍˑʶ_˅ƪ^˰ >WDL_NRࠇ^PD@(ࢬਸ਼ڧС೹
੘)ʆɡʪƑࢬਸ਼ڧʱߡʂɾڨऩɹʃʍ௡໑ࡤ੘ʇ
੘໑ʍ઺Ԩʊ૫ୱʱߡʂɾ೸ࠖ޵ʍСࠖɫ௬ʂʅ
φઘɫۥ२ɴʫʪƑ૫ୱСࠖʎਸ਼ڧʣப᪦ʊ܏ʮ
ɺʅ૫ୱʍثʱС೹ɸʪƑࢬਸ਼ڧ੘ʎ૫ୱСࠖʍ
ຜਜʆࢬਸ਼ڧʱ਽ʀʉɫʨৈदɶɾʩگ੖ɶɾʩƐ
փʱ੝ɬɮࣣɱƐಞʒ૩ʌʅ҉୎ɶɾʩɶʅฦ৬
ʉС೹ʱɸʪƑޱಀ෾ʍС෾ʎॸਲʍ඄ࡱʆɡʪƑ
ˇˁ඄Ɛ໷ࠞ඄Ɛ૫ୱʉʈ௡ऩφৠʆСɷʪڨৠʚ
ʈʍС೹ɫɡʪƑڨಀ෾ʍС෾ʡॸਲʍ˰_˱˛ƪ
^˰ >PD_PLGRࠇ^PD@ ɫСɷʨʫʪƑ໷ಀ෾ʍС෾ʎ
୼ਲʍˑʶ˅ƪ˰ (ࢬਸ਼ڧ੘)Ɛ߹ಀ෾ʍС෾ʡ୼
ਲʍ඄ࡱɫСɷʨʫʪɫƐ୼ਲʍС೹ʎॸਲʍɼ
ʫʊɮʨʘʅฦ৬ʆُɶɣʍɫற૙ʆɡʪƑౖಀ
෾ʍС෾ʎ୼ਲʍ೹๙ʶ˝ˉ˼ছ (ϊʍ࠿Ӄ೹๙)
ʆɡʪƑɲʫʨɫଜಀʍС෾ʆƐॸਲƐ୼ਲʊഒɪ
ʫƐˍ˕˚ʊʉʂʅ௬޶ثํ߲ʆఈʠʨʫʅɣʪƑ
ɲʫʨʱφʃφʃࠪʩࡰɶʅֳС൚ఈɶƐ൱ࣵʱ
՗Լɸʪʍɫːƪ˻ʿʆɡʪƑ
_ːƪ˻ˋ̅ >_ȷRࠇUDVXӔ@ǈ਴ஞǉ௴ʨɸƑु ʆ௴ʫʪ
ʧɥʊɸʪƑࢁɸƑ_ːƪ˻ˇ˞ >_ȷRࠇUDVDQX@(௴ʨ
ɴʉɣ)Ƒ_ːƪ˻ˉ^Ə˱ˇ̅ >_ȷRࠇUDآL^ PLVDӔ@(௴ʨ
ɶʅʧɣ)Ƒ^ʸ˜ƪƏˉ_ʿ^˽ʽƪƏ_ːƪ˻ˋ̅⊦
˒ƪ >^ުXQDࠇ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ _ȷRࠇUDVXQ⊦GD@(ɲɲʊપɮ
ʇ௴ʨɸʧ)Ƒ_ːƪ˻ˋ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_ȷRࠇUDVX
^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(௴ʨɸɲʇʎಗʩʉʨʋ)Ƒ̅_
˫ƪ˰ƪƏːƪ˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ
ȷRࠇUDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ࢭɶʎ௴ʨɺʏʧɣʍʊ)Ƒ_
ːƪ˻ˉ >_ȷRࠇUDآL@(௴ʨɺ)Ƒ
_ˏƪ^˻̅ >_VRࠇ^UDӔ@ǈ෠ǉඣݝʩƑǄॴ໌҇ǅʍձƑ֜
໏ 7ٚ 13௪ʎƐ̅ _ʽʶ˥ƪ >ުӔ_NDLELࠇ@(يɧ௪Ƒॴ
໌يɧ)Ɛட 14௪ʎƐ˜ _ʽ˞^˦ƪ >QD_NDQX^ SLࠇ@(઺
௪)Ɛட 15௪ʎƐʸ _ˁ˼˞Ə˦̅ >ުX_NXULQX SLӔ@(ਏ
ʩʍ௪Ƒॴ໌ਏʩ)ʇɶʅঢড়ʍ໌ʱ֯๜ɸʪݝᘔ
ۼߚƑౡԨ୷ʆʎƐ֜໏ 7ٚʱ_ˏƪ^˻̅ˉʿ >_VRࠇ
^UDӔآL ࣞNL@(ॴ໌ٚ)ʇɣʂʅƐɼʍٚʊʎजߚʊԪɸ
ʪ࢔Ƨʍۼߚʎˑ˨ƪʇɴʫʅɣʪƑ֜ ໏ 7ٚ 7௪
ʱƐˑ_˜ˢˑ >WD_QDEDWD@(߹฼) ʇ࣌ɶƐɼʍ௪ʊ
ʎൎણʱ॰৵ɶɾʩƐ௪ܨɪʨМʒМʒʊɶʅɣ
ɾ൥ߚஉʱƐ_˦˷ƪ˽ >_SMXࠇUX@(ʑʧʩƑո௪ƑǄ௪
ূʩǅʍձɪ)ʊԪؤʉɮ߻ʩۼɥɲʇɫࡰ๨ʪɲ
ʇʊʉʂʅɣʪƑඬ௻҉ʂʅɮʪˏƪ˻̅ʊʎƐऩ
ƧʎǄɡʍफ़ǅɪʨঢড়ʣ߄ࠖʍ໌ʱҺўʊيɧ
ʅƐۏ๜ʍڌʩʱरɮɸɾʠʊ֯ഐʱ֯ɧƐ߆޶೹Ɛ
ʴ̅ʾ˰๙ʩʱ൚ఈɶʅ_˝̅˨^˖ʳƪ >_QLPEX^
ْDࠇ@(௼ഏѤ)ʱɥɾɥʍʆɡʪƑড়໌ʎƐ෾ʊʎଜ
ɪʊٵɧ֛ʮʋɫƐɡɾɪʡԵৈʊড়໌ɫʝɶʝ
ɸɫ௭ɮʊڶʩɪɰɾʩɶʅƐऐʱɲʠʅ௼ഏѤʱ
ѤɣࣣɱʪʍʆɡʪƑ֜ ໏ 7ٚ 13௪ʍ̅_ʽʶ˥ƪ
>ުӔ_NDLELࠇ@(ॴ໌يɧ)ʊʎƐ૝ɪʨഏઙʱ॰৵ɶɾ
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ʩƐ֯ɧഐʱࣼʩʃɰɾʩɸʪࢀಡʱɸʪƑ_ʶƪ
ˣʶ >_ުLࠇSDL@(Φᴋ) ʱরʂʅࣽɣɾʩƐ_˅ƪ^˿ƪ
>_NRࠇ^URࠇ@(܉໣) ʍҙʱࠪʩ੎ɧɾʩɸʪƑ֯ɧഐ
ʎ೩૾Ɛ_ˏ˕˅ƪ^˲˞ >_VRNNRࠇ^PXQX@(Ǆࣄ܉ഐǅ
ʍձɪƑʶ_˖ʳ^ʽʸ >ުL_ْD^NDX@<౮স܉ >3ණʇƐ
ʸ_˘ʵ̅^ʾ˥ >ުX_WLӔ^JDEL@< ਽ʀߊƑߊৄ >3 ණƐ
ʶ_˓̅ˆƪ^ˣ˜ >ު_LٓLӔJRࠇ^SDQD@< Ѭബφ܏ʱࡥ
ౌʊɣʫɾʡʍ >)Ɛ˲ _˽˲˽ >PX_UXPXUX@(Ǆॳʪ
ഐǅʍձɪƑԗᠳ < ݃஌ր > ʱ 7 ढ़ʚʈʍ૫ɴʊ
ঔʂɾʡʍʱ 10චʚʈਡʌƐ^ˇ̅ˮƪ >^VDPERࠇ@<
ޔൣ > ʍੜʊݢɺƐѢഐʣʿ_˒ >NL_GD@(ܝઝƑܝ
෼) ʍࠄʣ˧_˜^˨ >֝X_QD^EX@< ׳௻൒Ɛˤ˻˱˾
˴̅ >Ɛ_ˢ̅^ˋ˽ >_EDQ^VXUX@<ʏʲɷʬɥƑಃঊ
Ꭿ >Ɛ^ʽ˝̅ >^NDQLӔ@(ฐ೺நʍࠄ) ʱ৶ɶʅࣼʂ
ɾ֯ഐʍφ੆) ʉʈʆɡʪƑɼʫʊ^˂ˉ >^JXآL@(ڰ
࠴) ʱ_ʽ̅^˥̅ >_NDP^ELӔ@(ᓤჇ) ʊ௬ʫɾʡʍφ
੆ʱഏઙʊ֯ɧƐ̅_ʽʶˌƪˉ >ުӔ_NDLȷXࠇآL@(ॴ໌
يɧʍތूƑڨ෾౽)ʱ֯ɧʪʇড়໌ʱيɧʪࢀಡ
ʎԂນɸʪƑඬअʱ֯ɧʪݣʊƐ˱_ˊ˞^ˁƪ >PL_
ȷLQX^NXࠇ@(Ǆुʍ޶ǅʍձɪƑ݃஌ɬʒʍـƐѮ޶
ʱݟɪɮܗʲɿഐʊബƐࢬஔʱљɧɾʡʍ)ʱƐ^˰
˶ƪ˨ƪ >^PDMDࠇEXࠇ@<˳˛ˡˀƑॴ໌ᴏƑ_௹ʍಢǅ
ʍձ > ʆڗҤʗޔ୩ኸʌಞʏɶʅ߀҄դɸʪƑ˱
ˊ˞ˁƪʡഏઙʊ֯ɧʪƑড়໌ʱيɧʪʊʎƐˢ
_˻˧^ˑ >ED_UD֝Xࣞ^WD@(ϊ༊) ʍൌʍ೼ഒʱԯʠʅే
ʩƐɼʍ઺ʊʸ_ʿ˽ >ުX_NLUX@(ʼʿᓦ ˥Ѧ)ʱ௬ʫʅ˧_˓
˰˻^ˉ >֝Xࣞ_ٓLPDUD^آL@(ˁˋ˫ᓟʨɺ)ʅƐ_ˬƪ˻^˧˓ >
_SHࠇUD^֝XࣞٓL@(ฉƑ௬ʩۇ) ʍϞ༂ʊ୊ɧʅપɮƑɲ
ʫʎƐऩɫɼʍѦʱڣɯɲʇɫʉɣʧɥʊʇʍί
ළɫɡʪʇɣɥƑড়໌੷ʎ༊ʍФʱɾʈʂʅўƧ
ʊ܇ʩʅɮʪʇɣʮʫʅɣʪƑɼʫʆ༊ʍФɫɾ
ɮɴʲࡰʪʧɥʊऐʱధʂɾʡʍʆɡʪƑড়໌ʱ
يɧ௬ʫʪʇƐڗࠩʱ઺ऐʊўਨφடɫഏઙʍৈ
ʊ݈ʩƐᦥɣʅ܏ࢶɶƐޔ௪Ԩۏ๜ʱरɮɴɺʅɮ
ɿɴɣʇ՗ʂʅɪʨ҇अɶɾƑɼʍ௪ʍ฼अʎࡰ
๨ʪɿɰ৹ʠʊʇʂɾƑɩඣʍ௪Ɛறʊࢉ௪ʍॴ໌
يɧʍ௪ʎƐ؃ഈʱԈɷʪʇƐɼʍऩʍܸɫ௧੄ɪ
ʨ౞ɰʣɸɣʇऊɷʨʫʅɣʪɪʨʆɡʪƑ฼अ
ɫݗʟʇટɾʀʎƐ_˝̅˨^˖ʳƪ >_QLPEX^ْDࠇ@(௼
ഏѤ)ʱѤʂɾʩƐঢড়ʍ໿ʱɶɾʩƐढআʱ҉ʂ
ʅࣄ܉ɶɾʩɶʅড়໌ʱΰʠɾƑญʍ 11ߢܨʊʉ
ʪʇƐ˸_˜ʽˉƪ^˲˞ >MX_QDNDآLࠇ^PXQX@(ญ઺ʍ
֋ɣഐ) ʱ֯ɧɾƑअߚʱ֯ɧʪݣʎƐ಴ɹ_˨ƪ^
ˏƪ >_EXࠇ^VRࠇ@(ࢬޒʊॳʂɾɳ౽ƑʕʂɶʦɥǄഏ
अۈǅʍձɪ) ʱ৏ʍҤʊɩɣɾƑ_˨ƪ^ˏƪʎࢗ
१ɶɪअʘʪɲʇʎࡰ๨ʉɣʇɣʮʫʅɣʪƑɩ
ඣʍޔ௪ԨʎƐഏઙʍস܉ɫࣁɧʪʇƐ^˦ƪ˼ˮ
ƪ˽ >^SLࠇULERࠇUX@(ໂɧໂɧ) ʇɶʅɣʪʇɣʂʅƐ
ɼʫʱ٥ʂɾƑস܉ʍѦʱঞʣɴʉɣɾʠʊƐ_˦
ƪ˰˓ʽʸ >_SLࠇPDٓLNDX@(ǄѦߡʀস܉ǅʍձɪƑ
૰خต 5 ˱˼Ɛ૫ɴต 25 ˍ̅˓ʍ੝ɬʉস܉) ʱ
ഘɣʅφ௪઺ഏઙɪʨস܉ʍФʱঞʣɴʉɪʂɾƑ
˜_ʽ˞^˦̅ >QD_NDQX^SLӔ@(઺௪) ʎƐ૝अʊʴ_ˇ
ʽʶ >ުD_VDNDL@(૝ӳ) ʱ֯ɧʪƑګৈ 10 ߢܨƐ_ˇ
ƪˇƪ^˧ʿ >_VDࠇVDࠇ^֝XࣞNL@(ષॻɰ) ʱ֯ɧƐ९ګʊ
ʎ^ʴˉ >^ުDآL@(Ǆ૝౽ǅʍձɪ)Ɛګگ 3ߢܨʊ_ˇƪ
ˇƪ^˧ʿ >_VDࠇVDࠇ^֝XࣞNL@Ɛګگ 6ߢܨʊ_˸ƪ^ˮ̅ >
_MXࠇ^ERӔ@(฼౽)Ɛګگ 11ߢܨʊ˸_˜ʽˉƪ^˲˞ʱ
֯ɧɾƑɲɥɶʅড়ঢ֯๜ʱɸʪɲʇʱƐ_ˏƪ^˻
̅˰ʽ˜ʶ >_VRࠇ^UDPPDNDQDL@(ॴ໌༁) ʇ࣌ɶʅɣ
ʪƑʸ_˶^˩ˋˉʷʽ˜ʶ >ުX_MD^SXࣞVXVL ࣞNDQDL@(ঢড়
๜ɣ)ʇʡɣɥƑ઺௪ʍ౿ʊʎƐ๢௪ʍʸ_ˁ˼ >ުX_
NXUL@(ॴ໌ਏʩ) ʍ൥ߚʊ಴๗ʉ֯ഐʍᴣʣʴ_˻ˉ
˅ƪˉ >ުD_UDآLNRࠇآL@(Ǆࣶɶѱ޶ǅʍձ)ʱݴʪɾʠ
ʊƐࢗ१ɾʀʎ_ˁƪ^˦ʿ >_NXࠇ^SL ࣞNL@(Ǆചᴒɬǅʍ
ձƑต౨௪ुʊगɰɾᛀബʱঊϩʆᴒɮɲʇ)ʱɶ
ʅࢀಡɶɾƑટɾʀʎ฼ൣʊʉʪʇ_ˉƪ^ˉ˰ƪˉ
>_آLࠇ^آLPDࠇآL@(߆޶೹)ʍࢀಡʱɶɾƑॸਲʍ߆޶ʎ_
ߗ߆޶ǅʆ_˒ʶ^˃ƪ >_GDL^NHࠇ@(੝ۑў) ɫ߆޶ٿƐ
୼ਲʎˁ_˳ƪ >NX_PHࠇ@(ࢬೕў)ɫ߆޶ٿʆɡʪƑ_
ˉƪˉ^˞Ə^ʿ̅ >_آLࠇآL^QX ^NLӔ@(߆޶ʍહഐƑ˧_ˁ
^˒ƪ >֝Xࣞ_NX^GDࠇ@< ᣻ᣵ >) ʎƐॸਲʇ୼ਲʍ޶֯
ɾʀɫƐɩඣʍٚʊ௬ʪʇடߢʊˢ_ˇ^˞ʽƪ >ED
_VD^QXNDࠇ@(చࣔʍಓ) ʱహɣʆ᳷ʆ਽ʀƐӷ৿ɴɺ
ʅɩɣɾহηʱެʂʅഺʞࣣɱɾƑɩඣʍ઺௪ʊ
ʎƐ߆޶ٿʍऩʣਲʍ˶_ˁ^ˇ >MD_NX^VD@(ਲดऩ)
ɾʀɫ߆޶சʍѓ࣏૰ɶʱɶʅ߆޶ٿʍφಀ݈ʍ
୼ʍЧਜʊࣼʂʅɩɮƑګگ 8 ߢɳʬਲऩɫ߆޶
ٿʊࡘʝʂʅɬʅ_ˉƪˉ˰˖^˼ >_آLࠇآLPDْX^UL@(߆
޶ݝʩ) ʱɶɾگƐ߆޶೹ʊζʪƑ_˝̅˨^˖ʳƪ
(௼ഏѤ) ʍˉ_ˈ^˞ˁʶ >آLȷD^QXNXL@(اʍॶ < Ѥ
>) ʇ_ʸˉ˚ʷ^˞ˁʶ >_ުXآL ࣞWX^QXNXL@(ଡʍॶ < Ѥ
>)Ɛ̅_ːƪ˝̅˨˖ʳƪ >ުQ_ȷRࠇQLPEXْDࠇ@(෗ਘ
௼ഏѤ) ɫѤɣࡊʮʪܨƐʈɲɪʨʇʡʉɮ_ʴ̅^
ʾ˰ >_ުDӔ^JDPD@(ʴ̅ʾ˰๙ʩʍє਍ɶɾφઘ)ɾ
ʀɫƐ_ˉƪ^ˉƏ_ˣƪ^ˏƪ˼ >_آLࠇ^آL _SDࠇ^VRࠇUL@(߆޶
ʱၻɶɾʅʅɮɿɴɣ) ʇ຀ॶʱʃɪʂʅ݋ਛɸ
ʪƑɸʪʇƐ^ˊƪˉ̅ʽ >^ȹLࠇآLӔND@(ણ๘ࡐ) ɫ઺
ଟʊ೧ɣɾ⽷ʊ݈ʂʅƐ˲_˞̅^˂ʶʸˑ >PX_QXӔ
^JXLުXWD@(ഐںɣѤ) ʱɥɾɥƑѤʍഞ׵ (Ѥߐ) ʊ
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_ˏƪ^˻̅
܏ʮɺʅўʍ઺ɪʨƐ˲ _ˏƪ^˰ >PX_VRࠇ^PD@(ࢬ⽷)
ʱࡰɶƐʸ_˰^˖ >ުX_PD^ْX@(ѦƑФਈඣ) ʱࡰɶƐ
ʿ_ˉ^˽ >NL_آL^UX@(Фԛ)Ɛˑ_ˢ^ˁ >WD_ED^NX@(Фਈ)Ɛ
ʸ_˱^ʿ >ުX_PL^NL@(ज࠴)Ɛ^ʸˇʶ >^ުXVDL@(࠴ʍݮ)Ɛ
^ˋ˜ʶ >^VXQDL@(हʍഐƐ໾ɧഐ) ʱࡰɶʅݍگʊ
˨_˛˽ >EX_GXUX@(๙ʩ)ʍࡰಀʇʉʪƑʴ ̅ʾ˰๙
ʩʎɲɥɶʅ޳ʝʪʍʆɡʪƑʴ̅ʾ˰੷ʎટ਍Ɛ
ࢗ਍ʆഷ਍ɶƐࠬ ࣽʆԻʱϛɶƐˁ ˢӒʱघɮಙʂ
ʅнʇɩɥʉ (ᄁ) ʊ਩ɣʅڇʫƐഏઙ९෮ʍ઺ଟ
ɪʨ˜_ʽ˂ˋ^ˁ >QD_NDJXVX^NX@(ˤ̅˩̅) ʍਜʝ
ʆസರʱງʅʅܠʱђʬɶƐസࠬʊ෼ʍ߂ʣˁˢ
পʱߡʂʅຜࠬʱ੄ʍϞਜʊຌɶʅ੊ՑɶʅɣʪƑ
ણ๘ɫ˝̅˨˖ʳƪʱѤɣɿɸʇງʀࣣɫʩƐɼ
ʫʊ܏ʮɺʅസਣʱڼکʊࣣɱƐຜࠬʱࣣɱɾਣ
ʍ౩੆ਜʗऒʩђʬɸஞݴʱؗʩ഼ɶʃʃƐˤ˶
˼ˁ˺ʶˇƪƏˇƪƏˇƪʇၻɶງʅʅʉɫʨܾ
҉ʩʊ๙ʪƑɲʫɫݗʟʇ߆޶೹ɣʊζʩƐ˴ƪ
˶ƪʱ๙ʂʅߣʍўʗʇζஞɸʪƑζஞɸʪݣʎ
φઞʇ܊ɮƐʶ_˼ˁ˞^˘ʵƪ >ުL_ULNXQX^WLࠇ@(Ǆ௬
ʫ޶ʍ଻ǅ) ʍ଻ʍёטʱऽɬ෦ʨɶʅ˱_˓ʸˑ
>PL_ٓLުXWD@(னѤ) ʱɥɾɥƑʶ_˼ˁ˞˘ʵƪɫߣ
ʍўʊζʪ܏ऺʍ଻ʍёʆɡʪƑɲɥɶʅญۡɰ
ʝʆҺўʱ҉ʩƐড়໌ʱΰʠɾʡʍʆɡʪƑ7 ٚ
15௪ʎƐʸ_ˁ˼˞˦̅ >ުX_NXULQXSLӔ@(ড়໌ਏʩʍ
௪)ʆɡʪƑ֯ɧഐʎƐ઺௪ʍɼʫʇʚʛடɷʆɡ
ʪɫƐ९ګʍ^ʴˉ >^ުDآL@(િअ)ʎƐ˦_ˇˉˌƪ^ˉ
>SL_VDآLȷXࠇ^آL@(ڨ෾౽Ƒை௧Ɛ֫ ௧Ɛʽ ˰ˮ˅ƐऩޖƐ
ܱೣʉʈʱᦇʍ෾ʊঔʩࣝฟʆළೝɰɶʅूɣɾ
ֽ౽Ƒ_˅ƪˌƪ^ˉ >_NRࠇȷXࠇ^آL@< ֽތू > ʇʡɣ
ɥ)ʱ֯ɧ฼अʊʎƐ_ʽˉ^ʿ >_NDآL ࣞ^ NL@(ᛀബʍɳ౽
ʊࢬஔʱܴɻƐࣶɶʅूɣɾֽ౽)ʱ֯ɧʪƑญʍ
11ߢܨʊʎƐ˸_˜ʽˏ˕^˅ƪ >MX_QDNDVRN^NRࠇ@(ญ
઺ࣄ܉) ʱɶƐʽ_˥˶ʿ >ND_ELMDNL@(ߊৄʱࣄɮɲ
ʇ) ʡɶʅড়໌ਏʩʱɸʪʍʆɡʪƑ˸_˜ʽˏ˕^
˅ƪʊʎഒўɸɷɪʨʍ_ˏ˕˅ƪ^˲˞ (ࣄ܉ʍ֯
ഐ)ʡ֯ɧʪƑўਨৌϑɫ९݈ɶƐڗࠩʎ९਍ɶʅ
ࣄ܉ɸʪɫƐɼʍݣƐ˅ ƪ˿ (܉໣)ʡଜΦપʧʩђ
ʬɶƐ_ˇƪ^˛ƪˇˢ̅ >_VDࠇ^GRࠇVDEDӔ@(ષஂષ༎)
ʡђʬɶʅߊৄʱࣄɮƑࣄɬࡊɧɾʨƐ˂ ˉ (ڰ࠴)
ʇષஂʱӑɰʅѦʱࣁɶƐബʱޔʃɪʞ௬ʫʅ^ˣ
ʶ >^SDL@(ఞƑޔఞ)ʱɸʪƑɼɶʅ֯ɧɾ֯ഐʱᴏ
ʆ՟ɲɶ <ˣ_˓ʸˁ^ˉ >SĖ_ٓLުXNX^آL@(ࢉ՟ɲɶ)>
ʱɶƐఞ໇ʱɶʅࡊɧʪƑɲʫɫࡊʮʪʇഏઙʍ
˲˽˲˽ɪʨ֯ഐʍਅʅʱђɱ܇ʬɶƐ˲˽˲˽
ʍφ೼ʱᚍʊ௬ʫƐѱ޶ʣᴣʍφ೼ʡণঔʂʅ௬
ʫƐস܉ʱޔච౞ɬࠪʂʅڗҤʊࡰƐॸʍன໥ʍ
ਜʊ^˂ˏƪ >^JXVRࠇ@(گॲ) ʗʍ^ˉ˚ʷ >^آL ࣞWX@(ɩ୪
ޞƑʃʇ)ʱપɣʅƐ෗ߚʊɡʍफ़ʗՒʨʫʪʧɥ
՗Լɶʅড়໌ɾʀʱਏʪʍʆɡʪƑɲɥɶʅɩඣ
ݝʩʍৌѷପʎࡊນɸʪɫƐ޶֯੷ʎᚍʱߡʂʅ
ўƧʱ҉ʩƐ_ˉ̅^ˈƏ_˅ƪ^ˏƪ˼ >_آLQ^ȷD _NRࠇ^
VRࠇUL@(݃஌րʱدʲʆɮɿɴɣ) ʇ຀ॶʱެʂʅ݃
஌րʱࡘʠɾƑ_ˉ̅^ˈƏ_ˁʶ^˩ˋ >_آLQ^ȷD _NXL^
SXࣞVX@(݃஌րʱںɥऩ) ɫ๨ʪʇƐўʍ઺ɪʨ݃஌
րʱ୺ɱʅ฿ɧɾƑɲʫʎ҄դʊ੆ɸʪ߀ɶʆɡ
ʪʇɣʮʫʅɣɾƑ
_ˏƪ^˻̅ʸ˶˩ˋ >_VRࠇ^UDӔުXMDSXࣞVX@ǈ෠ǉɩඣʊ
يɧʪড়໌ƑǄॴ໌ढऩǅʍձɪƑ_ˏƪ^˻̅ʸ˶˩
ˋƏ̅_ʽʶ˘ʵƏˏƪ^˻̅˰ʽ˜ʶƏ_ˉƪƏʼ
ƪˋ̅ >_VRࠇ^UDӔުXMDSXࣞVX ުӔ_NDLWL VRࠇ^UDPPDNDQDL _
آLࠇ ުRࠇVXӔ@(ɩඣʍড়໌ʱيɧʅড়໌ߡʅ२ɶ < ॴ
໌༁ɣ > ʱɶʅܿɶࣣɱʪ)Ƒ_ˏƪ^˻̅ʸ˶˩ˋ
Əʸ_ˁ˼Əʼƪ˻ˉ^ˑ >_VRࠇ^UDӔ ^ުXMDSXࣞVX ުX_NXUL
ުRࠇUDآL ࣞ^ WD@(ɩඣʍড়໌੷ʱɩਏʩɶʅܿɶࣣɱɾ)Ƒ
_ˏƪ^˻̅ˉʿ >_VRࠇ^UDӔآL ࣞNL@ǈ෠ǉɩඣʍٚƑǄॴ໌ٚǅ
ʍձƑɩඣʍۼʮʫʪٚԨʍίʆƐ֜໏ 7 ٚʍɲ
ʇƑजߚʊԪɸʪۼߚʎˑ˨ƪʇɴʫʅɣʪƑजߚ
ʊԪɸʪ໿੠ʱʇʩɡɱʪɲʇɸʨՉʞ٥ʮʫɾ
ʡʍʆɡʪƑ_ˏƪ^˻̅ˉʿ >_VRࠇ^UDӔآL ࣞNL@ʊ௬ʪʇƐ
_˝̅˨^˖ʳƪ >_QLPEX^ْDࠇ@(௼ഏѤ) ʱѤɥɲʇɫ
֦ɴʫɾƑ_ˏƪ^˻̅ˉʿƏ_ˬƪ^˽ʽƪƏ_˝̅˨
^˖ʳƪƏʶ_ːƪ˻˼^ˑ̅˖ʻƪ >_VRࠇ^UDӔآL ࣞNL _SHࠇ
^UXNDࠇ _QLPEX^ْDࠇ ުL_ȷRࠇUDUL^WDQْRࠇ@(ɩඣʍٚʊ௬
ʪʇ௼ഏѤʱѤʮʫʪɲʇɫࡰ๨ɾɼɥʆɸ)Ƒ
_ˏƪ^˻̅ˣˉ >_VRࠇ^UDPSĖآL@ǈ෠ǉॴ໌ᴏƑ˱ _ˊ˞^ˁ
ƪ >PL_ȹLQX^NXࠇ@(෗Чഏʗʍɩೣ߀ʍअɣഐƑǄु
ʍ޶ǅʍձ)ʊ୊ɧʪᴏƑ^˰˶ƪ˨ƪ >^PDMDࠇEXࠇ@(˳
˛ˡˀ) ʍـʆݴʪٔʝʩɫɡʪƑ_ˏƪ^˻̅ˣˉ
ʹƪƏ^˰˶ƪ˨ƪˉ˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >_VRࠇ^UDP
SDآHࠇ ^PDMDࠇEXࠇآLUX VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ॴ໌ᴏʎ˳˛ˡˀ
ʆݴʨʫɾ)Ƒ
_ˏƪ^˻̅˰ʽ˜ʶ >_VRࠇ^UDPPDNDQDL@ǈ෠ǉɩඣ༁
ɣƑড়໌֯๜ƑǄॴ໌༁ɣǅʍձƑɩඣݝʩʊড়໌
ʱيɧʅ֯๜ʱɸʪɲʇƑ_ˏƪ^˻̅˰ʽ˜ʶƏ_
ˋƪ^Əˋ_˅ƪ˽Əˋ̅˘ʵƏˉ˕^ˣʶƏ_ˉƪƏ
˫ƪ >_VRࠇ^UDPPDNDQDL _VXࠇ^ VXࣞ_NRࠇUX VXQWL آLS^SDL _
آLࠇEHࠇ@(ɩඣʍড়໌֯๜ < ॴ໌༁ɣ > ʍࢀಡʱɶʧ
ɥʇɶʅφࢊ٨෡ʊԺ૗ʂʅ <ɶʅ >ɣʪ)Ƒ
_ˏƪ^˻̅˶ƪ˞Ə^ʴ˕ˣˑƪ >_VRࠇ^UDӔMDࠇQX ^ުDS
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_ˏƪ^˻̅˶ƪ˞Ə^ʴ˕ˣˑƪ
SDWDࠇ@ǈໞǉॴ໌҇ʍўʍɩড়൒ɴʲɾʀ (ɩඣʱ
يɧɾўʍড়໌ʍɩড়൒ɴʲɾʀ)Ƒ/Ưˏƪ˻̅˶
ƪ˞Əʴ˕ˣˑƪƏ˱ƪˈ̅Ə˰ƪˇ̅Əʼƪˉ
˹ƪ˼/(ॴ໌҇ʍўʍড়൒ɾʀʧƐ೜ළɮʅʡನළ
ɶɮʅʡɩࢢɶࣣɫʫ)Ǆ˱˓ʸˑ (னѤ)ǅƑ
_ːƪ˼ˉˑ˧ >_ȷRࠇULآL ࣞWD֝X@ ǈ෠ǉɡʝɷɾɮ (ϣ
޽୩)ƑҤࡰߢʊϣʊ௴ʫʉɣࢀಡʱɸʪɲʇƑ_
ː˕ʔʵˉˑ˧ >_ȷR˞آL ࣞWD֝X@(௴ʫ޽୩)ʇʡɣɥƑ
ʴ_˱^˞Ə_˧ʶ̅^ˀˇˢƏ˶ƪ_˙ʵ̅Əːƪ˼ˉ
ˑ˧Əˉƪ^Əˣ˼_˺ƪ >ުD_PL^QX _֝XLӔ^JLVDED MDࠇ_
GLQ ȷRࠇULآL ࣞWD֝X آLࠇ^ SDUL_MRࠇ@(ϣɫ܇ʩɼɥɿɪʨ಴
ɹϣ޽୩ʱɶʅۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
_ːƪ˼˽̅ >_ȷRࠇULUXӔ@ ǈ߭ஞǉ௴ʫʪƑुʉʈɫ
ɪɪʂʅɶʞɲʟƑʴ_˱^˞Ə^˧ƪʽƪƏ_ːƪ˼
˽̅˒ƪƏːƪ˼˻̅^˺ƪ˝Ə^ˇ˜Ə^˲˘ʵƏ
^ˣ˼ >ުD_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ _ȷRࠇULUXQGD ȷRࠇULUDӑ^MRࠇQL ^
VDQD ^PXWL ^SDUL@(ϣɫ܇ʪʇ௴ʫʪɪʨ௴ʫʉɣ
ʧɥʊޕʱߡʂʅɣɰ)Ƒ_ːƪ˼˽^Əˁ˚ƪƏ_˜
ƪ^˞ >_ȷRࠇUL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(௴ʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
_ːƪ˼˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_ȷRࠇULUHࠇ^ PLVDPXQX@(௴
ʫʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ːƪ˼˼ >_ȷRࠇULUL@(௴ʫʬ)Ƒ
^ːƪ˽ːƪ˽ >_ȷRࠇUXȷRࠇUX@ ǈഃǉ 1ɽʬɽʬƑऩ
ʣஞഐƐഐʉʈɫໞʉʂʅڇʫʪɴʝƑ^ːƪ˽ː
ƪ˽^ˉƏ˨_˛ʷ˽ˉ̅ʽ˞^Əˇ̅ˉ˃ƪƏʴ_˻
^ʿƏ_ˣ˕^ˑ˶ƪ >^ȷRࠇUXȷRࠇUX^آL EX_GXUXآLӔNDQX
^ VDӔآL ࣞNHࠇ ުD_UD^NL _SDW^WDMDࠇ@(ɽʬɽʬʇ๙ʩ઻Ԩ
< टђƐऩࡐ > ɫޛ೧ʍൣʗൈɣʅۼʂɾʧ)Ƒ^
ːƪ˽ːƪ˽^ˉƏ˲_ˉ˞^ƏˣʶƏ^̅ˊˁ̅ >^
ȷRࠇUXȷRࠇUX^آL PX_آLQX^ SDL ^ުQȹLNXӔ@(ɽʬɽʬʇ
ૂɫᴌɣࡰʅɮʪ)2ϣʊɶʇʈ௴ʫʪɴʝƑुɫຌ
ʫʪɴʝƑ^ːƪ˽ːƪ˽^ˉƏ_ːƪ˾ƪ^˘ʵƏ_ˣ
˕^ˑ >^ȷRࠇUXȷRࠇUX^آL _ȷRࠇ^UHࠇWL _SDW^WD@(ϣʊɶʇʈ
௴ʫʉɫʨۼʂɾ)Ƒ3լёڶƑɵɡɵɡƑϣɫ୪݃
܇ʩʊʉʪɴʝƑ^ːƪ˽ːƪ˽^ˉƏʴ_˱^˞Ə^˧
ƪ̅ >^ȷRࠇUXȷRࠇUX^آL ުD_PL^QX ^֝XࠇӔ@(ɵɡɵɡʇϣ
ɫ܇ʪ)Ƒ
^ːƪ˽ːƪ˽ˌƪˉ >^ȷRࠇUXȷRࠇUXȷXࠇآL@ǈ෠ǉތू
ʍφ࠱ƑฐݠʇुഒɫࠩʆƐബʍࢭʉɣތूƑː
˿ː˿ތूƑࡊ঩گʍअ຦௟ʍߢਜ਼ʊʧɮअɶɾƑ
ː˿ː˿ʇ৷ɬܦʝʫʪɲʇɪʨ෡෠ɴʫɾʡ
ʍʆɡʬɥƑђ๿ʱɶɾߢʊʡूɣʅअʘɴɺʨ
ʫɾƑ_ʿ˷ƪ^˸̅ <^ʿ˷ƪ̅ > Ə^ːƪ˽ːƪ˽
ˌƪˉƏˢ_ʽˏƪ^˽˖ʻƪ >_NMXࠇ^MXQ ^NMXࠇQ! ^
ȷRࠇUXȷRࠇUXȷXࠇآL ED_NDRࠇ^UXْRࠇ@(ܩ௪ʡࡡʍਵɣތ
ूʱूɪʫʪɼɥɿ)Ƒ
_ˏƪ˽̅ >_VRࠇUXӔ@ǈ਴ஞǉ 1࢜ਈɸʪƑܲɲɼɭʊ
ࠪʪƑʗʨ (വ)ʆތਈʱ؍ʩ՟ɲɶʅ࢜ਈɸʪƑݵ
ʩࠪʪƑǄɴɮʩ <ˇˁ˼ᑫ >ǅǆԶఔڏڶ߯୅Ǉʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ^˕ˇƏ_ˏƪ˽̅˘ʵƏ˫ƪ^̅˛ʷƏ
ˁ_ˉ˞^Ə˶˱Ə_ˏƪ˻˻˞ >^VVD _VRࠇUXQWL EHࠇ^QGX
NXࣞ_آLQX^ MDPL _VRࠇUDUDQX@(ਈʱᑫʩ࢜ਈɶʧɥʇɶ
ʅɣʪɫƐܠɫ૽ɮʅ࢜ਈʆɬʉɣ)Ƒ_ˏƪ˼^Ə
˱ˇʽƪƏ^˛ʷƪˉƏ_ˏƪ˼^ˢ >_VRࠇUL^ PLVDNDࠇ ^
GXࠇآL _VRࠇUL^ED@(ˇˁᑇʂʅ࢜ਈɶʅʧɰʫʏ߭ഒʆ࢜
ਈɶʉɴɣʧ)Ƒ^˕ˇƏ_ˏƪ˽^Ə˩ˏƪƏ^˦˻ˉ
Ə_ˏƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^VVD _VRࠇUX^ SXࣞVRࠇ ^SLUDآL _
VRࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ᑇʂʅ࢜ਈɸʪʇɬʎƐʗʨ <
വ >ʆ࢜ਈɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒ2௧ʱݵɭ๮ʇɸƑɴ
ɮʩ๮ʇɸƑ
ˏ
ݵɫʫʪƑ^ˉ˻ƪƏ_ˏƪ˼˘ʵƏ˺
ƪʾ˼˫ƪ >^آLUDࠇ _VRࠇULWL MRࠇJDUL EHࠇ@(ඏ௧ʎݵɭ๮
ʇɴʫʅਁɺʅɣʪ)Ƒ
_ˏƪ^˽̅ >_VRࠇ^UXӔ@ ǈ਴ஞǉɴʫʪƑ
˜
γɴʪƑǄɸ
ʪǅǄʉɸǅʍਰصڶƑǄɶ < γ >Ɣɩʮɸ < ڰ݈
ɸƑݥɸ >ǅʍ฻܏ഷѓɶɾحƑ^ʴ˕ˣƪƏˉ_˂
˚ʷƏˏƪ^˽̅˘ʵƏʴ_ːƪ˽̅^˛ʷƏ_ʿ˷ƪ
^˶Ə_ˏƪ˻̅^Əˣˊ >^ުDSSDࠇ آL_JXWX VRࠇ^UXQWL ުD_
ȷRࠇUXQ^GX _NMXࠇ^MD _VRࠇUDP^ SDȹL@(ɩড়൒ɴʲʎƐީ
ߚʱɴʫʪʇɩʂɶʢʪɫƐܩ௪ʎʉɴʨʉɣʎ
ɹɿ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Əˉ_˂˚ʷƏˏƪ^˼Ə^˱ˇ̅ >_
NMXࠇ^MD آL_JXWX VRࠇ^UL ^PLVDӔ@(ܩ௪ʎީߚʱʉɴʂʅ
ʧɣ)Ƒˉ_˂˚ʷƏˏƪ^˽Ə^˩ˏƪƏ_ʴʶ^ˊƏ_
ˏƪ^˼ >آL_JXWX VRࠇ^UX ^SXࣞVRࠇ _ުDL^ȹL _VRࠇ^UL@(ީߚʱ
ʉɴʪʇɬʎ܏ऺʉɴʂʅɮɿɴɣ < ܏ऺʉɴʫ
>)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˏƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _VRࠇ^
UHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮʉɴʫʏʧɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ
̅Ə́ƪ^Ə˛ʷƪˉƏ_ˏƪ^˼ >MDࠇ_GLӔ ZDࠇ^ GXࠇآL _
VRࠇ^UL@(಴ɹ՞ൣ߭तʆʉɴʂʅɮɿɴɣ < ˜γɴʫ
>)Ƒ
_ːƪ˽̅ >_ȷRࠇUXӔ@ ǈ߭ஞǉ௴ʫʪƑʋʪ (ђ௡ઞ)
ǄƯՅɺ๨ʪ໮ʊλࠬ୫໇୫ <˞˾˞ >ƑවƐ3709ǅ
ʊ੆жƑʴ_˱^˞Ə^˧ƪʽƪƏ_ːƪ˽̅^˒ƪ >ުD_
PL^QX ^֝XࠇNDࠇ _ȷRࠇUXQ^GDࠇ@(ϣɫ܇ʂɾʨ௴ʫʪʧ)Ƒ
_˧ƪ^ˢ̅Ə_ːƪ˻˞ >_֝Xࠇ^EDQ _ȷRࠇUDQX@(܇ʂʅ
ʡ௴ʫʉɣ)Ƒ_́ƪƏːƪ˼^Ə˱ˇ̅˛ʷƏ˶_˻
^˫ƪƏ_ːƪ˽^Əˁ˚ƪƏ˜˻_˻^˞ >_ZDࠇ ȷRࠇUL^
PLVDQGX MD_UD^EHࠇ _ȷRࠇUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(؛ʎ௴ʫ
ʅʡວɣɫ޶֯ʎ௴ʫʪɲʇʎʆɬʉɣ < ʉʨʋ
>)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ːƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ _
ȷRࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ௴ʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ː
ƪ˼^ˢ >_ȷRࠇUL^ED@(௴ʫʬʧ)Ƒ
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_ˏƪ̅
_ˏƪ̅ >_VRࠇӔ@ǈখಢǉƯനʞƑƯʇடɷପ୩ƑƯʇφ
࢏Ƒ˩_ˋˏƪ̅˶ƪƏ˜ƪ^˲˘ʵƏʸ_˨˲˝^ˢ
Əʶ_ˊʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >SXࣞ_VXVRࠇӑMD QDࠇ^PXWL
ުX_EXPXQL^ED ުL_ȹHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(ऩനʞʆʉɣരʊ
< φऩৈʆʉɣരʊ >Ɛ੝൥๦ʱʔɣʅ < ੝ڊ৬
ڶɶʅƑ੝ɬʉɲʇʱڊʂʅ > ɣʪʧ)Ƒˠƪ_̅^
Ə˩_ˋˏƪ̅˝Əˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >QRࠇ_P^ SXࣞ
_VXVRࠇQ VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ѕߚʡऩനʞʊɶʉɰʫ
ʏʉʨʉɣ)Ƒ
^ːƪ̅ˑƪ˶ƪ >^ȷRࠇQWDࠇMDࠇ@ ǈ෠ǉцܲೝɬʍฉƑ
цܲʍɡʪฉƑǄฉʍўǅʍձɪƑɼʍঈƐౡԨ୷
ɪʨ࠵ຂʊۂ๑ʆࣣʂɾʸ_˨ˢ^ʽ˶ƪ >ުX_EXED^
NDMDࠇ@(੝ࠥў)ʍࠖɫϣʊ܇ʨʫʅƐʇɡʪўʍ^ː
ƪ̅ˑ˶ƪ >^ȷRࠇQWDMDࠇ@ʆϣࡩʩʱɶʅɣʪʇƐௐ
ɪʨўࠩɫࡰʅɲʨʫƐѕ࢈ɪʨ๨ɾʡࠖɪʇमʌ
ʨʫɾʇɣɥƑɼɲʆߚ࣮ʱ໿ɸʇƐɲʍўʍЧʍ
ࠖʆɡʪʇʍɲʇʆўʍ઺ʗࢵɬ௬ʫʨʫƐԑ੊ɴ
ʫʅՒʂɾʇɣɥƑʽ_ˈ˃ƪ˶^Ə˲_ʽ^ˉʹƪƏ
ʸ_˨ˢ^ʽ˶ƪ˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ˖ʻƪƏ˲_ʽ^
ˉƏ^ˉ˷˼˜ƪƏ_ʼƪ^˼Ə^ːƪ̅ˑ˶ƪ˜Ə^ʴ
˱Əˣ_˻^ˋ̅˘ʵƏ_ʼƪ^˽̅˃̅Əʸ_˞Ə˶ƪ
^˞Ə˩_ˋ˞^Ə̅_ːƪ^˼Əˣ_˜^ˉƏˋ_˅ƪ^˼˘
ʵ˽Əʸ_˚ʷ^ˈ˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˲_˘ʵ˜ˇ^˼˘
ʵƏ_ʼƪ˕^ˑ_˚ʷ^˖ʻƪ >ND_ȷDNHࠇMD^ PX_ND^آHࠇ
ުX_EXED^NDMDࠇWL ުD_ȷRࠇW^WDْRࠇ PX_ND^آL ^آXULQDࠇ _ުRࠇ^
UL ^ȷRࠇQWDMDࠇQD ^ުDPL SD_UD^VXQWL _ުRࠇ^UXӔNHӔ ުX_QX
MDࠇ^QX SXࣞ_VXQX^ ުQ_ȷRࠇ^UL SD_QD^آL VXࣞ_NRࠇ^ULWLUX ުX_WX
^ȷDWL _آLࠇ^ PX_WLQDVD^ULWL _ުRࠇW^WD_WX^ْRࠇ@(љߥۑўʎ
ঈʎ੝ࠥўʇɣʂɾɼɥɿƑঈ࠵ຂʊۼɪʫʅƐʇ
ɡʪцܲʍɡʪฉʆϣࡩʩʱɶʅɩʨʫɾߢƐɼ
ʍўʍऩɫࡰʅɲʨʫƐ໿ʱടɪʫʅƐढআɿʇ
ɣʂʅƐߡʅ२ɴʫʅՒʂʅɲʨʫɾɼɥʉ < љ
ߥۑ˲̄ˉ˶߅Ƒ੝ࣩˇʽʶ߅Ɛ֌ວ̄˜˼߅ >
୑ࢳ)Ƒ
ˏƪ_̅˛ʷ >VRࠇ_QGX@ǈഃǉ૎୩ƑɬʂɪʩƑॐສƐ
੝ɬɴƐߢܗʉʈɫՂࢀʊѷ೜ਣʉɮφફɸʪɴ
ʝƑࠥ௻ৰʎƐ˓˹ƪ_̅˛ʷ >ٓRࠇ_QGX@(૎୩) ʇ
ʡɣɥƑˁ_˾ƪ́ƪ^Ə˲_˞^˚ʷƏˏƪ_̅˛ʷ^
Ə˸_˞^Ə˲˞ >NX_UHࠇ ZDࠇ^ PX_QX^WX VRࠇ_QGX^ MX_QX
^ PXQX@(ɲʫʎ؛ʍഐʇ૎୩ < ɬʂɪʩ > டɷഐ
ɿ)Ƒ
_ˏ˕^˅ƪ >_VRN^NRࠇ@ǈ෠ǉ1ഏৈʊ܉ʱɾɮɲʇƑǄࣄ
܉ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʴˮƪƏ_ˉƪ^˟ƪƏ_ˏ˕^
˅ƪƏ_ˉ̅Əʼƪ˕^ˑ >^ުDERࠇ _آLࠇ^QHࠇ _VRN^NRࠇ _آLӔ
ުRࠇW^WD@(ɩ൒ɴʲʎگʬືʍўʊࣄ܉ɶʊۼɪʫ
ɾ)Ƒ2൥ߚƑʸ_˨ˏ˕^˅ƪ >ުX_EXVRN^NRࠇ@(੝ɬʉ
൥ߚƑ௡࡝ڨ௻ՉƐޔ࡝ޔ௻Չஉʍ൥ߚஉ)Ƒ൥ߚʊ
ʎƐ˸ _ˠƪ^˾ƪ >MX_QRࠇ^UHࠇ@(φࡀՉ)Ɛ_ˑ̅ʽƪˏ˕
˅ƪ >_WDӔNDࠇVRNNRࠇ@(φࡀՉ) உʡɡʪƑ_ˊ˷ƪ^ˇ
̅˝̅ʿ˞Ə_ˏ˕˅ƪ^˶Əʶ_˓Əˏƪ˕^ˑʽ˶
ƪ >_ȹXࠇ^VDQQLӔNLQX _VRNNRࠇ^MD ުL_ٓL VRࠇW^WDNDMDࠇ@(࡝
ޔ௻Չʍ൥ߚʎɣʃɴʫɾɪʌɧ)Ƒ
_ˏ˕˅ƪ^˂˚ʷ >_VRNNRࠇ^JXWX@ǈ෠ǉ൥ߚʍۼߚƑǄࣄ
܉ɳʇǅʍձƑ˲_˓˰ʶ^Ə˕ˇʶƏ_ʼƪ^˽Ə_ˀ
̅^ˉʹƪƏ_ʸ̅^˟ƪ˜ƪƏ_ˏ˕˅ƪ˂˚ʷ˞^˽
Əʴ_˿ƪ˼̅^ˀˇˢ̅ >PX_ٓLPDL^ VVDL _ުRࠇ^UX _JLӔ
^آHࠇ _ުXQ^QHQDࠇ _VRNNRࠇJXWX^QX ުD_URࠇULӔ^JLVDEDӔ@(ᛀ
ബʱኮɣʅɩʨʫʪɪʨʊʎƐɡʍўʊʎ൥ߚɫ
ɩɡʩʍ <ɡʨʫʪ >ʧɥɿ)Ƒ
_ˏ˕˅ƪ^˩ˋ >_VRNNRࠇ^SXࣞVX@ǈ෠ǉࣄ܉ւƑ൥ߚʊ
๨ɾऩƑǄࣄ܉ऩǅʍձƑ_ˏ˕˅ƪ^˩ˏƪƏ˲ƪ_˽
Əˏ˕˅ƪ^˞Ə˲_˓ˢ^Əˉ˚ʷƏ˕_ˋ^˱˘ʵƏ
_˶ƪ^Ə˲_˚ƪ˕^ˑ >_VRNNRࠇ^SXࣞVRࠇ PXࠇ_UX VRNNRࠇ^
QX PX_ٓLED^ آL ࣞWX V_VX^PLWL _MDࠇ^ PX_WRࠇW^WD@(ࣄ܉ւʎ
ʞʲʉ൥ߚʊ֯ɧɾᴣʱ៛ < ɩ୪ޞ > ʊൗʲʆў
ʊߡʀՒʨʫɾ)Ƒ
_ˏ˕˅ƪ^˲˞ >_VRNNRࠇ^PXQX@ǈ෠ǉ൥ߚʍ֯ഐƑ൥
ߚʊढআʍࠖɫߡޖɶʅ֯ɧʪ֯ഐƑ೩૾Ɛ^˂ˉ >
^JXVL@(࠴) ޔ܏Ɛ_˅ƪ^ˣ˜ >_NRࠇ^SDQD@(౮܉ 5 ණʇ
Ѭബ 3܏)ʇƐʸ_˘ʵ̅^ʾ˥ >ުX_WLӔ^JDEL@(਽ʀߊƑ
ߊৄ 5 ණ)Ƒ˕_ˋ^˲˓ >V_VX^PXْL@(ాᴣ) φࡥౌɫ
֯ɧʨʫɾƑ_ˏ˕˅ƪ^˲ˠƪƏˋ_˅ƪ˼^Əˉ˃
ƪˢƏ^˲˘ʵƏ_ˀƪ^Əˉ_ʿ˘ʵ^Əˁƪ >_VRNNRࠇ
^PXQRࠇ VXࣞ_NRࠇUL^ آL ࣞNHࠇED ^PXWL _JLࠇ^ آL ࣞ_NLWL^ NXࠇ@(൥ߚ
ʍ֯ഐʎࢀಡɶʅɡʪɪʨߡʂʅۼʂʅɩ֯ɧɶ
ʅɬʉɴɣ)Ƒ
_ˏ˕˅ƪ^˶ƪ >_VRNNRࠇ^MDࠇ@ǈ෠ǉ൥ߚʍɡʪўƑǄࣄ
܉ўǅʍձƑˁ _˚ʷˉʹƪƏ˸ƪ˼ˉʿ˞Ə˰ƪ˼
^Ə^ˁƪ˸̅˒Əʸ_ˇ̅ˀˏ˕˅ƪƏˏƪ^˽Ə_ˏ
˕˅ƪ˶ƪ^˞̅Əʴ˽ˣˊ_˒ƪ >NXࣞ_WXآHࠇ MXࠇULآL ࣞN
LQX PDࠇUL^ NXࠇMXQGD ުX_VDӔJLVRNNRࠇ VRࠇ^UX _VRNNRࠇMDࠇ
^QXӔ ުDUXSDȹL_GDࠇ@(ܩ௻ʎϴٚɫ҉ʂʅɮʪɪʨƐ
ޔ࡝ޔ௻Չʍ൥ߚʱɴʫʪў < ࣄ܉ў > ɫɡʪʎ
ɹɿʧ)Ƒ_ˏ˕˅ƪ^˶ƪ˻˞Ə^ʴ˕ˣƪƏ^ˉ˚ʷ
>_VRNNRࠇ^MDࠇUDQX ^ުDSSDࠇ ^آL ࣞWX@(൥ߚʍɡʪўɪʨʍƐ
ɩড়൒ɴʲʍ៛ <ɩ୪ޞ >)Ƒ
_ː˕ʔʳˋ̅ >_ȷRˤDVXӔ@ǈ਴ஞǉ௴ʨɸƑǄƯਫ֓
ɬ୫ວఃƯǆව๕ࡘƏ 4408Ǉǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_
ː˕ʔʳˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ː˕ʔʳˇ
˻˞ >_ȷRˤDVXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX _ȷRˤDVDUDQX@(௴ʨ
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ɼɥʇ޻ɥɫ௴ʨɴʫʉɣ)Ƒˁ_˾ƪƏː˕ʔʳ
ˉ^Ə˱ˇ̅˛ʷƏʽ_˾ƪƏː˕ʔʳˋ^Əˁ˚ƪ
Ə˜_˻^˞ >NX_UHࠇ ȷRˤDآL^ PLVDQGX ND_UHࠇ ȷRˤDVX^
NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲʫʎ௴ʨɶʅʡວɣɫƐɡʫʎ
௴ʨɸɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_ː˕ʔʳˉʹƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_ȷRˤDآHࠇ^ PLVDPXQX@(௴ʨɺʏວɣʍʊ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Ə_ː˕ʔʳˉ >_PDࠇ^ELQ _ȷRˤDآL@(ʡʂʇ
௴ʨɺ)Ƒ
_ː˕ʔʵˉˑ˧ >_ȷR˞آL ࣞWD֝X@ ǈ෠ǉϣ޽୩ƑǄ௴
ʫ޽୩ǅʍձƑϣେʍݣʊહ๑ɸʪϣ܏ϡƐ෎Ӓ
ʍ๑ίʱɸʪɲʇƑ_ː˕ʔ̅ʇʡڊɥƑ_ː˕ʔ
ʵˉˑ˧Əˉƪ^Əˣ_˻̅^ʽƪƏ^ʴ˱̅Ə_ː˕ʔ
ʳƪ˼̅⊦ ˒ƪ >_ȷR˞آL ࣞWD֝X آLࠇ^ SD_UDӔ^NDࠇ ^ުDPLQ
_ȷRˤDࠇULQ⊦GDࠇ@(ϣ޽୩ʱɶʅۼɪʉɣʇϣʊ௴ʫ
ʪ <௴ʨɴʫʪ >ɽ)Ƒ
_ː˕ʔʵ˽̅ >_ȷR˞UXӔ@ǈ߭ஞǉ௴ʫʪƑ^ˇ˜Ə
˲_ˑ̅^ʽƪƏ_ː˕ʔʵ˽̅^˒ƪƑ_ː˕ʔʵ˻̅^
˺ƪ˝Əʽ_˥^˲ˠƪƏ^˲˘ʵƏ_ʴƪ^ʿˢ >^VDQD
PX_WDӔ^NDࠇ _ȷR˞UXQ^GDࠇ _ȷR˞UDӑ^MRQL ND_EL^PXQRࠇ
^PXWL _ުDࠇ^NLED@(ޕʱߡɾʉɣʇ௴ʫʪʧƑ௴ʫʉ
ɣʧɥʊಙʩഐʎߡʂʅɡʪɬʉɴɣ)Ƒ_ː˕ʔʵ
^Ə˱ˇˑ̅˘ʵ̅Ə_ː˕ʔʵ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻
^˞ >_ȷR˞^ PLVDWDQWLQ _ȷR˞UX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(௴
ʫʅʧɮʅʡƐ௴ʫʅʎʉʨʉɣ <௴ʫʪɲʇʎಗ
ʩʉʨʋ >)Ƒ_ː˕ʔʵ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_ȷR˞UHࠇ^
PLVDPXQX@(௴ʫʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ː˕ʔʵ˼^ˢ >_
ȷR˞UL^ED@(௴ʫʬʧ)Ƒ
_ː˕ʔ̅ >_ȷRˤXӔ@ǈ߭ஞǉ௴ʫʪƑ_ː˕ʔʵ˽̅ >_
ȷR˞UXӔ@(௴ʫʪ)ʇடɷƑ_ː˕ʔʳ̅˛ƪ^ˉƏ^ˣ
˼ˢ >_ȷRˤDQGRࠇ^آL ^SDULED@(௴ʫʉɣʆۼɰʧ)Ƒ_ː
˕ʔʵ^Ə˱ˇʽƪƏ_ː˕ʔ̅⊦ ˒ƪ >_ȷR˞^ PLV
DNDࠇ _ȷRˤXQ⊦GDࠇ@(௴ʫʅʧɰʫʏ௴ʫʪʧ)Ƒ_ː˕
ʔʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_ȷRˤHࠇ^ PLVDPXQX@(௴ʫʫʏ
ວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ː˕ʔʵ >_SDࠇ^NX _ȷR˞@(৹
ɮ௴ʫʬ)Ƒ
_ˏ˧ˁ̅ >_VR֝XNXӔ@ǈ਴ஞǉ஻ɬޭɸƑॉʣৼʉʈ
ʍЌ๸ʉഐʆʕɸʂʇ஻ɬޭɸƑ_ʶƪ^˽ˉƏ_ˏ˧
ˁ̅˘ʵƏˋ˞Əˏ˧ʽ˻̅ˢ^Əˁ_˼^ˉƏ_ˏ˧
ʿƏ˕ʔʵƪ˻̅^ˠƪ˾ >_ުLࠇ^UXآL _VR֝XࣞNXQWL VXQX
VR֝XࣞNDUDPED^ NX_UL^آL _VR֝XࣞNL ˞ࠇUDQ^QRࠇUHࠇ@(ॉʆ஻
ɬޭɼɥʇɸʪɫƐ஻ɬޭɴʫʉɣʍʆƐɲʫʆ
஻ɬޭɶʅɮʫʉɣɪ)Ƒ_ˏ˧ˁ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^
˞ >_VR֝XࣞNX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(஻ɬޭɸɲʇʎࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒ_ˏ˧˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_VR֝XࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(஻
ɬޭɺʏʧɣʍʊ)Ƒˁ_˼^ˉƏ_ˏ˧ʿ^ˢ >NX_UL^آL
_VR֝XࣞNL^ED@(ɲʫʆ஻ɬޭɺʧ)Ƒ
ː˧_˘ʵ >ȷR֝Xࣞ_WL@ǈഃǉɯɴʩʇƑЌ๸ʉʡʍʆࡠ
ʨɪɣʡʍʱ஻ɬޭɸɴʝƑ^ʾ˽˸ˁ̅ˉƏˑ_ˁ
^ˢƏː˧_˘ʵƏˉ_ʿ˦˕^ʿ˘ʵƏ_ˇ̅ˀ^Ə̅_
ˈ^ˉˢ >^JDUXMXNXӔآL^ WĖ_NX^ED ȷR֝Xࣞ_WL^ آL ࣞ_SLN^NLWL _
VDӔJL^ ުQ_ȷD^آLED@(᩟ʍɡʪᩨʆᳰʱɯɴʩʇ஻ɣ
ʅƐٖɪʨϔɬɹʩࡰɺʧ)Ƒ
_ˏ̅^ʾƪ >_VRӔ^JDࠇ@ǈ෠ǉ(ࣾ)ˉ˹ʸʾ (ॲჯ)ƑǄॲ
ᡅƐև໇ఁఔఃљޔ (ɮʫʍʎɷɪʞ)ǅǆ໾෠ࢴǇ
ʍɲʇƑણђـɫйʊउʒʅсःɣҊܲʱح२ɸ
ʪƑथළʱอɶƐअ๑Ɣ܉थຟʇɶʅ๑ɣʨʫʪƑ
˜_ʽ˱^˞Ə_ˉƪ˲˞ >QD_NDPL^QX _آLࠇPXQX@(઺त
ʍ֋ɣഐƑைʍਗഐʱ૦๽ɸʪຟ๽) ʊࡍʞʱࣁ
ɸ܉थຟʇɶʅ๑ɣʨʫʪƑʝɾƐౙ௺ɶɾ࣪܏Ɛ
றʊ࢝ۇʉʈɪʨ_˦̅^˂˽ >_SLӔ^JXUX@(ໂɧܦʞƑ
గ࢝೿) ɫ௬ʂɾʇɬʊʎƐˏ̅ʾƪʱዂʂʅˇ_
ʿ >VĖ_NL@(࠴Ƒ൦ॳ) ʇ˶_ʿ˰ƪˋ >MD_NLPDࠇVX@(ࣄ
ɬЮ) ʱܴɻʅࠬኣʞɶƐೊऩʍ࢝ۇʊஆʅʅൗ
੉ʆӾɬʃɰƐசɪʨਣʍঢʝʆވʩೝɰʅߥຣ
ɶɾƑοࠖʍɣʉɣ୷ʆƐؼٽʱʡʇʊƐڏ໳ɾ
ʀʎ߉ෂ֩޹ɫ୑ɧɾԓൣߥຣʱʚʈɲɶɾƑˏ
̅ʾƪ^˶ƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪ̅Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ̅
>_VRӔJDࠇ^MD SĖ_WX^PDQDࠇQ VXࣞ_NX^URࠇWWDӔ@(ॲჯʎౡԨ
୷ʆʡݕ఩ɴʫɾ)Ƒ
_ˏ̅ʾƪ^ˋ˼ >_VRӔJDࠇ^VXUL@ǈ෠ǉॲჯዂʩƑ_ˏ̅ʾ
ƪ^ˋ˼ˉƏ_ˏ̅^ʾƪƏ^˕ˉ˘ʵƏ˜_˰^ˉ˜Ə
ʽ_ʿ^˼ˢ >_VRӔJDࠇ^VXLULآL _VRӔ^JDࠇ ^آآLWL QD_PD^آLQD
NĖ_NL^ULED@(ॲჯዂʩʆॲჯʱዂʂʅޭतʊɪɰʉ
ɴɣʧ)Ƒ
^ˏ̅ʾ˓ >^VRӔJDٓL@ǈ෠ǉ९ٚƑ˶ _˰˚ʷ^ˏ̅ʾ˓
>MD_PDWX^VRӔJDٓL@(ओ໏ʍ९ٚƑ੝໾९ٚ)Ƒ_ʿ˷ƪ
˞^ˏ̅ʾ˓ >_NMXࠇQX^VRӔJDٓL@(֜໏ʍ९ٚƑу௚९
ٚ)Ƒʸ_˨^ˏ̅ʾ˓ >ުX_EX^VRӔJDٓL@(ओ໏ʍ९ٚ)Ƒ
˂_˰^ˏ̅ʾ˓ >JX_PD^VRӔJDٓL@(ࢬɴɣ९ٚƔ֜໏
ʍ९ٚ) ʉʈɫɡʪƑࢺ໾ 30 ௻ɳʬʝʆʎ֜९ٚ
ʆɡʂɾɫƐӌۣ׃σʇʍٟʌ܏ɣʆঊҴ޸ʊൕ
ʂʅओ໏ʍ९ٚʊ஍φɴʫʅɣʂɾƑɶɪɶƐˇ_
ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮ) ʣ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪ >WL_ȹLUL^ELࠇ@(ટ
१जंࠖ)ʍўʆʎजۼߚʇʍԪؤࣣ֜९ٚʡࠄ߀
ɶɾƑ९ٚʊʎ޶֯ɾʀɫೕʍా݃ʱଟʊϷʲʆ
೧ɬսʠƐฉʊʎࢼ઱ (ฉࢼ) ʱງʅʅ࡫ʂɾƑɶ
ɪɶƐฉࢼʎৌຎຮѓϷஞʊ౦ɣƐຎ֕३೤ɪʨʍ
૾੷ʡɡʂʅఝ߃ɴʫɾƑ९ٚٿઊʍ૝ʎƐ৹૝
ʊπڗɪʨˉ_˙ʵ^˱ˊ >آL_GL^PLȹL@(ࠥुƑǄᄠʆ
ुǅʍձ)ʱᵹʲʆɩɮƑўਨɫɲʫʆর෮ɸʪʇ
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ᄠʆഷʮʂʅφ௻઺ٞۗʆ൑ʨɶƐ૫࠹М෡ɸʪ
ɲʇɫࡰ๨ʪʇऊɷʨʫʅɣʪƑɼʍگƐʶ_˓ˢ
̅^ˈƪ >ުL_ٓLEDQ^ȷDࠇ@(φಀ݈)ʊўਨɫࡘʝʩƐࢰ
ʍԨʊ֯ɧʅɡʪˁ_ʾ˝˰ƪˋ >NX_JDQLPDࠇVX@(ٞ
ۗ՗ԼʍсװЮƑˉʷ_ʽ˻˰ƪˋ >VL ࣞ_NDUDPDࠇVX@<
ອೝɰЮ >) ʇ^˂ˉ >^JXآL@(ज࠴Ɛڰ࠴) ʱڗࠩɪ
ʨўਨৌϑʊߖʩƐφ௻઺ʍٞۗ՗Լʱɶʅɣɾ
ɿɮƑɼʍگʊ९ٚʍɳમ਎^ˏ̅ʾ˓˧˽˰ʶ >^
VRӔJDٓL֝XUXPDL@(९ٚऒ೹Ɣڰમ਎)ǅʱ ૬ɣʅƐ޶
֯੷ʎ˦_ʿ˒˰Ə˚ʷˢˉ >SL ࣞ_NLGDPD WXEDآL@(ੲ
่ɱ) ืʒʣ_˰ƪ^˽Ə^ʸ˘ʵ >_PDࠇ^UX ^ުXWL@(շʃ
ɬ) ืʒʊ׋ɷɾƑ੝ऩ੷ʎढআʣวऩʍўʱ_˝
̅˚ʷƏˉ̅ >_QLQWX آLӔ@(௻சʍ΁ކʱɶʊ) کɣ
ʊमʌʝʮʩƐϕ࠴ɶʅӎɶʲɿƑ^ˏ̅ʾ˓˜
ƪ˶Ə˥_˅ƪ̅˕ʔʳƪ^Ə˚ʷ_ˉ̅^˸ƪ˜ƪƏ
˦_ʿ˒˰^Əˣ_˼˘ʵƏ˂̀̅ˑ̅^˞Əˉ_˚ʷ˲
^˘ƪ˻Ə˦_ʿ˒˰^Ə˚ʷ_ˢˉʹƪ^˘ʵƏʴ_ˇ
˨ˑ^˺ƪ >^VRӔJDٓLQDࠇMD EL_NRࠇQˤDࠇ^ WX_آLӑ^MXࠇQDࠇ SL ࣞ
_NLGDPD^ SD_ULWL JZDQWDQ^QX آL ࣞ_WPX^WHࠇUD SL ࣞ_NLGDPD
^ WX_EDآHࠇ^WL ުD_VDEXWD^MRࠇ@(९ٚʊʎટʍ޶ʎƐ੝Ჸ
௪ʍญʊੲʱ૗ʂʅƐٿઊʍ૝ɪʨੲʱ่ɱʅ <
ಞʏɶʅ >ืʲɿʡʍɿʧ)Ƒ
^ˏ̅ʾ˓ʴˇ˥ >^VRӔJDٓLުDVDEL@ ǈ෠ǉ९ٚืʒƑ
ટʍ޶ʎ˦_ʿ˒˰ >SL ࣞ_NLGDPD@(ੲ) ʱݴʂʅƐ˦_
ʿ˒˰˚ʷˢˉ >SL ࣞ_NLGDPDWXEDآL@(ੲ่ɱ) ʱɶʅ
ืʲɿƑࢗʍ޶ʎƐ_˰ƪ^˽ʸ˘ʵ >_PDࠇ^UXުXWL@(շ
஻ɬ)ʉʈʱɶʅืʲɿƑ
^ˏ̅ʾ˓ʴˉ˖ʳ >^VRӔJDٓLުDآLْD@ǈ෠ǉ९ٚђੂƑ
९ٚ๑ʍओɶɣђੂƑ঩گʍࢺ໾ 40௻ܨʝʆƐ९
ٚʊओ೒ʍђੂʱ๺ɮࡌԉɫɡʂɾƑॸ೅୷ʧʩ
ʴ_ˇ̅^˂˽ʿƪ >ުD_VDӔ^JXUXNLࠇ@(࠻෼ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ
˧ʽˠʿ) ʱ౜ʩࡰɶʅɬʅђੂʱݴʂɾƑ^ˏ̅
ʾ˓ʴˉ˖ʳ˞Ə_˨ƪ̅^Ə^˛ʷƪˉ˽Əˋ_ˁ˽
^ˑ >^VRӔJDٓLުDآLْDQX _EXࠇQ^ GXࠇآLUX VXࣞ_NXUX^WD@(९
ٚ๑ʍђੂʍ࢏ʡ߭ഒʆ <ɽ >ݴʂɾ)Ƒ
^ˏ̅ʾ˓ʼƪ >^VRӔJDٓLުRࠇ@ ǈ෠ǉ९ٚ๑ʍைƑ^ˏ
ƪʾ˓˵ƪ >^VRࠇJDٓDࠇ@(९ٚ๑ை) ʇʡɣɥƑʚʇ
ʲʈʍўʆʎ९ٚʍை௧๑ʇɶʅƐڨٚɳʬʊ޶
ைʱ܀௬ɶƐಘσɶʅ९ٚৈʊᴁފɶɾƑ^ˏ̅
ʾ˓ʼƪ˶Əˉʷ_ʽ˜ʶ^ˢʿƏ˶_˻ˢ̅Əˉƪ
^Ə˧_˛ˢˇˢ˽^Əˏ̅ʾ˓Əˉʷ_ʽʶˢƪ^˶
Ə^˜˽ >^VRӔJDٓLުRࠇMD Vw ࣞ_NDQL^EDNL MD_UDEDӔ آLࠇ^ ֝X_
GXEDVDEDUX^ VRӔJDٓL Vw ࣞ_NDLEDࠇ^MD ^QDUX@(९ٚ๑ʍை
ʎ޶ைʱࠜʩʅಘσɶƐᴁފɶʅைʍࠩʇঘ౨ɸ
ʪ < ๜ɣഒɰ > ʆʡɶʅைʱಘσɶɾൣɫ९ٚ๑
ʍை௧ʍ࠽๗ <ಛ๑ >ɫ༁ɧʪ)Ƒ
^ˏ̅ʾ˓ʿ̅ >^VRӔJDٓLNLӔ@ǈ෠ǉ९ٚ๑ʍહഐƑ೩
ઞʎહഐʱओ૦ɸʪɲʇʎʉɮƐ९ٚʇ൱௻ݝʍߢ
ʊओ૦ɶɾƑ޶֯ʎƐ^ˏ̅ʾ˓ʿ̅Əʴ_˻ʿ̅Ə
ʽʶ˕ʔʻƪ^˽̅˘ʵ_˒ƪ >^VRӔJDٓLNLӔ ުD_UDNLӔ
NDLˤRࠇ^UXQWL_GDࠇ@(९ٚ๑ʍહഐƐओɶɣહഐʱయʂ
ʅђɴʪɼɥɿʧ)ʇɣʂʅՀʲɿʡʍʆɡʪƑ
^ˏ̅ʾ˓Ə˕_ʔʳ˺ƪ̅ >^VRQJDٓL I_IDMRࠇӔ@ ǈໞǉ
֜໏९ٚʍ੝Ჸ௪ʍญʍΟΡƑछʂΟΡƑ^ˏ̅ʾ
˓Ə˕_ʔʳ˺ƪ̅˰ƪ^Əˣ_˜^Əˣ_ˇ˰˼^ˑ̅
˘ʵ̅Ə́_ʽ˻^˞ >^VRӔJDٓL I_IDMRࠇPPD^ SD_QD^ SĖ
_VDPDUL^WDQWLӔ ZD_NDUD^QX@(९ٚʍญʍΟΡʎƐ಩
ʱଶʝʫʅʡਂࠬɫઃɪഒɪʨʉɣ < ʚʈʍΟΡ
ʆɡʪ >)Ƒ
^ˏ̅ʾ˓Ə_˝̅˚ʷ >^VRQJDٓL ^QLQWX@ǈໞǉ९ٚʍ
΁ކ҉ʩƑ९ٚʍ௻சʍ΁ކƑ^ˏ̅ʾ˓˞Ə_˂̀
̅ˑ̅^˞Ə^˦̅˰ƪƏʸ_˚ʷˈ̅^˶ƪƏʽ_˖ˉ
̅˞Əˉ̅ʽ^˞˶ƪƏ^ˏ̅ʾ˓Ə_˝̅˚ʷƏˉ
̅Əʼƪ˕^ˑ̅ >^VRӔJDٓLQX _JZDQWDQ^QX ^SLPPDࠇ
ުX_WXȷDӔ^MDࠇ NĖ_ْXآLQQX آLӔND^QXMDࠇ ^VRӔJDٓL _QLQWX
آLӔ ުRࠇW^WDӔ@(९ٚʍٿઊʍ௪ʊʎढআʍўʣʽ˖ʼ
֩ঽʍࣦৠϑʍўʊ௻சʍ΁ކʱɶʊۼɪʫɾ)Ƒ
^ˏ̅ʾ˓Əˣ_˓˝̅ʾʶ >^VRӔJDٓL SĖ_ٓLQLӔJDL@
ǈໞǉ९ٚʍࢉ՗ԼƑǄ९ٚࢉԼǅʍձƑౡԨ୷ʍ
ऩƧʎƐϊݴʊ࡞ߚɸʪɾʠॸ೅୷ʍඐԱφ੉ʗ
ޱƐڨ௪ఽʝʩӑɰʆƐ_˰ʶ^˞Ə_˚ʷƪ >_PDL^QX
_WXࠇ@(ǄৈʍୟǅʍձƑౡԨुனƑౡԨҘּ)ʱୟʂ
ɾƑɼʍݣʊƐ୷ऩɫߚژʊਐ؆ɺʋʧɥƐٞۗ
ʇΜৌʱ՗ԼɶɾݝᘔʆɡʪƑว๸ڰᅹʆƐ˱_ˊ
˝ƪ >PL_ȹLQLࠇ@(भ) ʍ௪ʱূʲʆ߻ʩۼʮʫɾƑ^
ˏ̅ʾ˓Əˣ_˓˝̅ʾʶ˶ƪ^Ə˲˚ʷ˜ƪ˘ʵ˽
Ə_˝̅^ʾʶƏ_˺ƪ˕^ˑ >^VRӔJDٓL SĖ_ٓLQLӔJDLMDࠇ^
PXWXQDࠇWLUX _QLӔ^JDL _MRࠇW^WD@(९ٚࢉԼɣʎว๸ڰ
ᅹʆ՗Լɴʫɾ)Ƒ
^ˏ̅ʾ˓ˢ˻ʶ >^VRӔJDٓLEDUDL@ ǈ෠ǉ९ٚࢉ࣎
ɣƑǄ९ٚ࣎ɣǅʍձƑ^ˏ̅ʾ˓ˢ˻ʶƏ_ˋ
ƪ^ʽƪƏ˧_ˁ^˞Ə_ʽ̅^˞Ə_ˬƪ^˿ƪ˽̅˖
ʻƪ >^VRӔJDٓLEDUDL _VXࠇ^NDࠇ ֝Xࣞ_NX^QX _NDQ^QX _SHࠇ^
URࠇUXQْRࠇ@(९ٚࢉ࣎ɣʱɸʪʇഇʍजɫ௬ʂʅ๨
ʨʫʪɼɥɿ)Ƒ
^ˏ̅ʾ˓˧˽˰ʶ >^VRӔJDٓL֝XUXPDL@ ǈ෠ǉ९ٚ
ʍɳમ਎ƑǄ९ٚऒʪ೹ɣǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˏ
̅ʾ˓˧˽˰ʶ˶ƪƏʶ˕_˃̅^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅ >
^VRӔJDٓL֝XUXPDLMDࠇ ުLN_NHP^ ުP_PDࠇ^WDӔ@(९ٚऒʪ
೹ɣʍɳમ਎ʎಝ࣭ʊನළɶɪʂɾ)Ƒ
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^ˏ̅ʽ˟ƪ
^ˏ̅ʽ˟ƪ >^VRӔNDQHࠇ@ǈ෠ǉ฿௏ܙʱਜ਼೅ɸʪ 8886
૦ʍѤ๘Ǆˉ˹̅ʽ˟ছǅʍ෠ƑѤߐʍࡊʮʩʊೝ
ɮǄˉ˹̅ʽƪ˟ƪǅʍ˼˧˾ƪ̅ʊՂɮ෡෠ʇɣ
ɥƑঊҴ୷ʍ˚ʷ_ˢ˻ƪ^˰ >WX_EDUDࠇ^PD@ ʇനʲ
ʆౖࡥޗʍ௡੝࣮ѤʇɣʮʫʅɣʪƑ฿௏ܙ୷ʊ
కٹɴʫɾดऩɫ௰ՎʱࡊɧʅՒʪʊݣɶʅƐࢗ
१ɪʨലʫʍಋɶʞʱ฾ϜᄃᄃʇѤɣɪɰɾʡʍƑ
Ǆˉ˹̅ʽ˟ƪǅʍڶڅʊʃɣʅʎƐۦڗߢਜ਼઺Վ
ΤৈʊຌۼʂɾǄɶʦʲɫɧছǅʊำ๨ɸʪǆౖࡥ
ޗී๘ߓǇʇɣɥজɫɡʪƑ˸_ˠ̅^Əˏ̅ʽ˟ƪ
˶Ə˚ʷ_ˢ˻ƪ˰^˚ʷƏ_˜ƪ˻˨Əːƪʸˑ^˘
ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >MX_QRQQX^ VRӔNDQHࠇMD WX_EDUDࠇPD^
WX _QDࠇUDEX ȷRࠇުXWD^WL ުD_ȷDULEXࠇ@(฿௏ܙʍˏ̅ʽ
˟ƪছʎ˚ʷˢ˻ƪ˰ʇനʕ࣮Ѥɿʇɣʮʫʅɣ
ʪ)Ƒ
_ː̅^ˀ >_ȷRӔ^JL@ǈ෠ǉଜ՜ƑഐܿɶƑ໳௻ৰʍڊ๕Ƒ
ˣ_˻ƪ^˶Ə_ː̅^ˀƏʴ_˘ʵ˘ʵ^Əʿ_ˇ̅^ʽƪ
Ə_ʶˉ^ʽƪƏ_˜ƪ^˞Ə^̅ˊƏ_ʿƪ^ˋ >SD_UDࠇ^MD
_ȷRӔ^JL ުD_WLWL^ NL ࣞ_VDӔ^NDࠇ _ުLVL ࣞ^ NDࠇ _QDࠇ^QX ^ުQȹL _NLࠇ^
VX@(ીʎଜ՜ʱஆʅʅঔʨʉɣʇએɣʍʇƐ૫ɣʍ
ɫࡰʅɮʪ)Ƒ
_ː̅^ˀ >_ȷRӔ^JL@ ǈ෠ǉ _˃̅^˖ʳ >_NHQ^ْD@(ߝ஦
ʍസਣʇʒืʒƑঊࡓʩืʒ) ʊ๑ɣʪଜ՜Ƒ೛
ʍగസʣӶʍగസʆݴʂɾ૰خ 8Ư9 ˍ̅˓ʍЗ
ಁʣޱӅಁƑസਣʇʒʱɶʉɫʨߪɴʫɾ׶Ѿɪ
ʨЗಁʍଜ՜ʱࢇʊਏʩࠪʂʅљ୐ɶʅɣɮʍʊ
๑ɣʪƑ_˃̅^˖ʳƏˉ_˘ʵƏː̅^ˀƏ^˚ʷ˽Ə
^˦̅Ə_ʿ̅^˞Ə˧_ˁ˥^˞Əˊƪ˜Əˉ_ʽ˕˚
ʷ^ʽƪƏ˰_ʿƏ˶˕ˑ^˒ƪ >_NHQ^ْD آL ࣞ_WL ȷRӔ^JL ^
WXUX ^SLӔ _NLQ^QX ֝Xࣞ_NXEL^QX ^ȹLࠇQD آL ࣞ_NDWWX^NDࠇ PD_
NL MDWWD^GDࠇ@(˃̅˖ʳืʒʱɶʅസਣಞʒʆଜ՜ʱ
ࠪʪߢƐહഐʍ੉ɫણ෮ʊখऄɶ < ऄʫ > ɾʨೱ
ɰɿʂɾʧ)Ƒ
^ˏ̅˅ƪˈƪ˘ƪ >^VRӔNRࠇȷDࠇWHࠇ@ǈ෠ǉц܎ƑॸѬ
ਯۗ߅੦Ƒˇ _ʿˢ˽˘ƪ˞Əʴ̅ˑ˜ƪ^˽Ə^ˏ̅
˅ƪˈƪ˘ƪ˶Ə_ʴ˕^ˑ >VĖ_NLEDUXWHࠇQX ުDQWDQDࠇ
^UX ^VRӔNRࠇȷDࠇWHࠇMD _ުDW^WD@(ݰڀўʍ୼ਜʊ < ɽ >
ॸѬਯۗ߅੦ʎɡʂɾ)Ƒ
_ˏ̅˶ˁˢ >_VRӔMDNXED@ ǈ෠ǉਲด࣪Ƒ˲_ʽ^
ˉʹƪƏˑ_˃^˚˱ˏ̅˞Ə_ˏ̅˶ˁˢƪ^
Əˑ_ʿ^˛ʷ̅˜ƪ˽Ə_ʴ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^
آHࠇ WĖ_NH^WRPLVRQQX _VRӔMDNXEDࠇ^ WĖ_NL^GXQQDࠇUX _ުDW
^WDْRࠇ@(ঈʎ઱ೡਲʍਲด࣪ʎ઱ೡ୷ʊɡʂɾɼɥ
ɿ)Ƒ
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_ˏ̅˶ˁˢ
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ˑˑ >WD@ǈখಢǉࣣখڶʍൣ෮Ɛ࣪ࢊƐൣΦƐൣӅʱ೅
ɸƑǄɪɾ <ൣ >Ɛ૝ʉ૝ʉલߋʍൣڍ <ʽˑ̄ >
ࡰʆٵʃʃƯǆව๕ࡘƏ 3218Ǉǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
^ˣ̅ˑƪƏ_ˣ˕^ˑ >^SDQWDࠇ _SDW^WD@(௜ʍൣƐ< ॸ
೅୷Ɛ௜೿ઐ > ʗۼʂɾ)Ƒ_ʶ̅ˑƪ >_ުLQWDࠇ@(ॸ
ʍൣӅƐॸਜ)Ƒ_ʴ̅ˑƪ >_ުDQWDࠇ@(୼ʍൣӅƐ୼
ਜ)Ƒ˝_ˉ̅ˑƪ >QL_آLQWDࠇ@(ඐʍൣӅƐඐਜ)Ƒ^ˁ
˰̅ˑƪƏ^ˁƪˢ >^NXQDQWDࠇ ^NXࠇED@(ɲʀʨ < ਜ
> ʗ๨ʉɴɣʧ)Ƒ^ʽ˰̅ˑƪƏ^ˣ˼ >^NDPDQWDࠇ ^
SDUL@(ɡʀʨ <ਜ >ʗۼɰ)Ƒ
^ˑ >WD@ǈ࢕ஞǉƯɾƑஞݴʍԂນʣѷ֞ʱ೅ɸƑ_ˑƪ
˽^Əʽ_ˁ^ˑ >_WDࠇUX^ NĖ_NX^WD@(ઃɫ࢑ɣɾɪ)Ƒ_ˢ
ƪ^˽Əʽ_ˁ^ˑ >_EDࠇ^UX NĖ_NX^WD@(߈ɫ࢑ɣɾ)Ƒʶ
_˓Əˣ˕^ˑ >ުL_ٓL SDW^WD@(ɣʃۼʂɾɪ)Ƒ^ʿˠƪ
Ə_ˣ˕^ˑ >^NLQRࠇ _SDW^WD@(ݸ௪ۼʂɾ)Ƒ
^ˑƪ >^WDࠇ@ǈ෠ǉ୔Ƒ୔െƑǄࡉʍ୔ః <ˑˠ >ƯƑවƐ
88ǅʍձƑʴ_ˇ˒ƪ >ުD_VDGDࠇ@(যɣ୔െ)Ƒʾ_ˑ˒
ƪ >JD_WDGDࠇ@(যɣ୔െƑǄӗ୔ǅʍձɪƑ୔ʍଞɫ
݃ણʊʉʂʅɣʅƐुɫ౞ɰʣɸɣҘԱׯɮʍु
୔Ƒु୔۴ݴʍݣƐޱƐڨசʍ෨֝ʍӅʱ඄ʆໞ
ٗɶʅٗʮɧƐु୔ʊ௬ʫʅ୪ʱகʝɺʅൃुɶ
ɾ)Ƒ˧_ʽ^˒ƪ >֝Xࣞ_ND^GDࠇ@(घɣ୔)Ƒ˸_˥ˑƪ >MX_
ELWDࠇ@(घɣ୔Ƒ֝ ɫஞɰʉɮʉʪʚʈघɣु୔ƑǄ֋
ɣܦʟ୔െǅʍձƑु ୔ʍ઺ʊ෼ݦʱ೧ɬƐɼʍࣣ
ʊງʂʅݴזʱɶɾʇɣɥु୔)Ƒ^ˑƪƏ_ʽʶ^ˋ
̅ >^WDࠇ _NDL^VXӔ@(୔ʱ۴ɸ <_୔ʱ഼ɸǅʍձ >)Ƒ
_ˑƪ >_WDࠇ@ǈ෠ǉ௡ʃƑ_˘ʵ^ƪ >_WL^ࠇ@(φʃ)Ƒ_ˑ^ƪ
>_WD^ࠇ@(௡ʃ)Ƒ_˱^ƪ >_PL^ࠇ@(ޔʃ)Ƒ_˸^ƪ >_MX^ࠇ@(ޱ
ʃ)Ƒ_ʶ^˓ >_ުL^ٓL@(ڨʃ)Ƒ_˲^ƪ >_PX^ࠇ@(໷ʃ)Ƒ_˜
^˜ >_QD^QD@(߹ʃ)Ƒ_˶^ƪ >_MD^ࠇ@(ౖʃ)Ƒ_ˁ^˞ >_NX
^QX@(׳ʃ < ˁ_ˁ^˞ >NXࣞ_NX^QX@(׳ʃ) ʇʡɣɥ >)Ƒ
_˚ʷƪ >_WXࠇ@(࡝)Ƒ
_ˑƪ >_WDࠇ@ǈਜ਼ǉઃ <೜ଜ࣌ >Ƒˑ_˽ >WD_UX@(ઃ)ʇ
ʡɣɥ < ໳௻ৰƑڏ๘ >ƑǄƯఫʍѬƏਵ໇њ <
ˑ˾ʽ > ೪ɪʘɶƯƑවƐ840ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ɼʍʝʝʍحʆࠩҾ (nominative)ƐਦҾ (genitive)Ɛ
੆Ҿ (accusative) ʱ೅ɸƑ_ˑƪ < ˽ >^Əˣ_˽^́ >
_WDࠇUX!^ SD_UX^ZD@(ઃɫۼɮɪ)Ƒˁ_˾ƪƏˑƪ
^Ə˲˞˶ >NX_UHࠇ WDࠇ^ PXQXMD@(ɲʫʎઃʍഐɪ)Ƒ_
ˑƪ^Əˣ_˻ˋ^́ >_WDࠇ^ SD_UDVX^ZD@(ઃʱۼɪɺʪ
ɪ)Ƒ฿Ҿ (dative) ʱ೅ɸƑˁ_˾ƪƏˑƪ̅^Ə˕_
ʔʵƪ˽́ >NX_UHࠇ WDࠇӔ^ I_˚ࠇUXZD@(ɲʫʎઃʊٹʪ
< ڬʫʪ > ʍɪ)Ƒ੹Ҿ (ablative) ʱ೅ɸƑ_ˑƪ^˻
Əˣ_ˊ˱˽́ >_WDࠇ^UD SD_ȹLPLUXZD@(ઃɪʨ޳ʠʪ
ɪ)Ƒؤ࢕ߐɫʃɮƑ_ˑƪ˽^Ə˰_ˉ^˶ >_WDࠇUX^ PD_
آL^MD@(ઃɫ < ɽ > ວɣɪ)Ƒˑƪ_̅Əˁƪ^˞ >WDࠇ_Ӕ
NXࠇ^QX@(ઃʡ๨ʉɣ)Ƒ
^ˑƪ >^WDࠇ@ǈখಢǉ 1ഉॐʱ೅ɸƑɾʀ (੷)Ƒʨ (உ)Ƒ
ऩʊԪɶʅɥƑ_ˢ̅^ˑƪƏˣ_˻^˞ >_EDQ^WDࠇ SD_UD^
QX@(߈ɾʀ <ടɬࠬʱ԰ʝʉɣ >ʎۼɪʉɣ)Ƒ_˫
ƪˑƪ^Ə˲ƪ_˽^Əˣ_˚ʷ^˰Ə^˩ˋ >_EHࠇWDࠇ^ PXࠇ
_UX^ SĖ_WX^PD ^SXࣞVX@(ѼƧ <ടɬࠬʱ԰ʟ >ʎқౡ
Ԩ୷ʍऩԨɿ)Ƒʴ_˨^ˑƪ < ʴ_ˮƪ^ˑƪ > Ə_ʼ
ƪ˻^˞ >ުD_EX^WDࠇުD_ERࠇ^WDࠇ! _ުRࠇUD^QX@(ɩ൒ɴʲ
ɾʀʎɣʨʂɶʢʨʉɣ)Ƒ_ʴƪ˶^ˑƪƏʿˇƪ_
˘ʵƏʼƪ^˾ƪ̅ >_ުDࠇMD^WDࠇ NL ࣞVDࠇ_WL ުRࠇ^UHࠇӔ@(ɩ೫
ɴʲɾʀʎՍʊɣʨʂɶʢʂɾ)Ƒ^ʴ˨ˊˑƪƏ^ˁ
˜ƪƏ˥_˿ƪ^˼ >^ުDEXȹLWDࠇ ^NXQDࠇ EL_URࠇ^UL@(ɩɷ
ɣɴʲ੷ʎܧ࢈ʊɩ݈ʩɮɿɴɣ <݈ʩɩʮʫ >)Ƒ
ˑ_˽^ˑƪƏ˰_˖^ˑƪƏ˶_˰^ˑƪƏ˩_ˋˉ^Ə˩
ˋ >WD_UX^WDࠇ PD_ْX^WDࠇ MD_PD^WDࠇ SXࣞ_VXآL^ SXࣞVX@(ਵ໠
੷Ɛछ૷੷Ɛцछ੷ʎட௻ < டɷ௻ > ॲɿ)Ƒ2ڶ
යɫ >L@ʆࡊʮʪ޼ߪਜ਼෠ߐʊђখɸʪʇƐۇҬѓ
ɶʅƐ^˕˖ʳƪ >^WْDࠇ@(੷)ʇʉʪƑ_ˁ˕^˖ʳƪ >
_NXW^ْDࠇ@(ɲʫʨ)Ƒ_ʸ˕^˖ʳƪ >_ުXW^ْDࠇ@(ɼʫʨ)Ƒ
_ʽ˕^˖ʳƪ >_NDW^ْDࠇ@(ɪʫʨƐɡʫʨ)Ƒ˞ ˕_˖ʳ
ƪ^˽ >QXW_ْDࠇ^UX@(ѕɾʀƑ௭ѕʉʪࠖʨ)Ƒ
_˒ƪ >_GDࠇ@ ǈ࢕ஞǉ࢕ஞߐƑƯɿɽƑƯɽƑƯʧƑɣ
ʬɣʬʉڶʊೝɣʅֽɣછଜʱ೅ɸƑ1෠ߐʊೝɣ
ʅછଜʍ૶ࡲʱ೅ɸƑˁ_˾ƪ^Əʸ_˲^ˊ_˒ƪ >NX_
UHࠇ^ ުX_PX^ȹL_GDࠇ@(ɲʫʎɣɣɿɲ < ౽ᳰ > ɿɽ)Ƒ
2Ӝ๑ڶʍࡊ߃حʊೝɮƑ^ʽʿ˘ʵƏʴ_ːƪ^˽ʽ
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_˒ƪ
ƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʽˁ̅_˒ƪ >^NĖNLWL ުD_ȷRࠇ^UXNDࠇ
_EDQ^QXӔ NĖNXQ_GDࠇ@(࢑ɰʇɩʂɶʢʪʉʨ߈ʡ࢑
ɮʧ)Ƒ_ʸ̅^˟˞Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏʶ˕_˃
˜^Əʴ_ˢ^˾ƪ̅_˒ƪ >_ުXQ^QHQX PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ ުLN
_NHӔ^ ުD_ED^UHࠇQ_GDࠇ@(ɼʍўʍࢗʍ޶ʎ੝ഷನɶɣ
ɽ)Ƒʸ_˞^Əʴ_ˑ^˿ƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʽ_ˁ^ˑ̅_
˒ƪ >ުX_QX^ ުD_WD^URࠇ _EDQ^QXӔ NĖ_NX^WDQ_GDࠇ@(ɼʍ
ɯʨɣ < ପ୩ > ʎ߈ʡ࢑ɣɾʧ)Ƒ3ஞߐʍ෡຿ح
ʊೝɣʅֽɣ෡຿ʱ೅ɸƑʸ_˶^˞Ə^˲˝Ə^˸ƪ
Əˉ_ʿ⊦ ˒ƪ >ުX_MD^QX ^PXQL ^MXࠇ آL ࣞ_NL⊦GDࠇ@(ढʍڊ
ɥɲʇ < ڊ๕ > ʱʧɮടɰʧ)Ƒ^ʴ˖ʳƪƏ˶ƪ_
˙ʵ̅^Əˁƪ_˒ƪ >^ުDْDࠇ MDࠇ_GLӔ^ NXࠇ_GDࠇ@(෢௪ʎ
಴ɹ๨ɣʧ < ๨ʪʲɿɽ >)Ƒˉ_˂˚ƪƏˑ̅ʾ^
ˉƏ_ˉƪ⊦˒ƪ >آL_JXWRࠇ WDӔJD^آL _آLࠇ⊦GDࠇ@(ީߚʎφ
ऩʆɶʬʧ)Ƒ
_ˑƪ^ʶ˥ >_WDࠇ^ުLEL@ ǈ෠ǉ୔ࣾɧƑ_˰ʶʶ˥ >_
PDLުLEL@(ബࣾɧ) ʇʡɣɥƑ_ˑƪ^ʶ˫ƪƏʶ_˓
^Əˉ_˰^ˏƪ˕ˑ >_WDࠇ^ުLEHࠇ ުL_ٓL^ آL_PD^VRࠇWWDࠇ@(୔
ࣾɧʎѕߢݗʝɴʫʝɶɾɪ)Ƒ_ˑƪʶ˥^˞Ə^ʽ
ˉƏ_ˋ̅˘ʵƏʸʶˢ˿ƪ^˻Ə^ʿƪƏ˕_ʔʵƪ
˕ˑƪ^ƏˀˇƪƏ˧_˅ƪ˻ˇ >_WDࠇުLEL^QX ^NĖآLࠇ _
VXQWL ުXLEDURࠇ^UD ^NLࠇ I_˚ࠇWWDࠇ^ JLVDࠇ ֝Xࣞ_NRࠇUDVD@(୔ࣾ
ɧʍࠬ୑ɣ < љ। > ʱɶʧɥʇࣣڀɪʨ๨ʅɮʫ
ɾʍɪƐ৉޸؛Ƒอ௟ɥ)Ƒ
_ˑƪʶ˥ˉ̅^ʽ >_WDࠇުLELآLӔ^ND@ ǈ෠ǉ୔ࣾɧऩॐƑ
୔ࣾɧʱɸʪऩƧ < ઻Ԩ >ƑǄ୔ࣾɧटђǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍɪƑ୔ࣾɧʎ 5Ư10 ऩɫִடɶʅ_˸ʶ
>_MXL@(ٗ) ʱɶʅࠄ߀ɶɾƑکɣʊ໧ອʱࡰɶ܏ʂ
ʅƐࢇƧʊ୔ࣾɧʱɶɾƑφऩʍऩɫ࠷ɰߡʃ୔ࣾ
ɧʍ౹ΩʱƐ^ˣʽ >^SĖND@(ʎɪƑສ)ʇɣɥƑࣣࠬ
ʉऩʎ෾ਢʆ४োʇ୔ࣾɧʱɸʪɫƐԉʫʉɣऩ
ʎƐ_˃̅˜ƪ >_NHQQDࠇ@(Ԩ௚Ƒࣾ ɧೝɰԨӊʍ෾Ϗ
ʱʃɰɾ௚)ʱެʂʅƐگ੖ʩɶʉɫʨ୔ࣾɧʱɶ
ɾƑ୔ࣾɧɫݗʟʇƐ˨_ʾ˼ˠƪ^ˉ >EX_JDULQRࠇ^
VL@(ܤ։ʠ)ʍϕअʱɶɾƑ_ˑƪʶ˥̅ˉ̅^ʽƏˉ
ʷ_ʽˉ^ʿƪƏ˨_ʾ˼ˠƪ^ˉƏ_ˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ
>_WDࠇުLELVLӔ^ND VL ࣞ_NDآL^NLࠇ EX_JDULQRࠇ^آL _VRࠇW^WDْRࠇ@(୔
ࣾɧऩॐ < ઻Ԩ > ʱΠௐɶʅɬʅܤ։ʠʍϕअʱ
ɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ˑƪ^ʸ˜ʶ >_WDࠇ^ުXQDL@ǈ෠ǉ (ஞ) ୔ʣনʉʈʍઌ
ुʊ७ਟɸʪʸ˜ˀ (ϯ)Ƒ_୔ϯǅʍձƑॸ೅୷ʍฯ
ुʍɡʪु୔ʊ७ਟɶʅɣɾƑ_ˢ̅^˘˞Ə_ˁƪ
˻˞^Əˢ_˃ƪ˻˰ˉ^˜ƪƏ_ˑƪʸ˜ʶ^˞Ə_˫
ƪ^˘ʵƏ_˰ʶ^Əʽ_˽^Ə˦̅Ə^˸ƪƏ_˧̅ʽ˼
ˑ̅ >_EDQ^WHQX _NXࠇUDQX^ ED_NHࠇUDPDآL^QDࠇ _WDࠇުXQDL
^QX _EHࠇ^WL _PDL^ ND_UX^ SLӑ ^MXࠇ _֝XӔNDULWDӔ@(߈ʍў
ʍƐևϲʍฯुʍɡʪ୔െʊʎ୔ϯɫɣɾʍʆƐϊ
Ӵʩʍߢʊʎʧɮகʞʃɰʨʫɾʧ)Ƒ
_ˑƪ^ʸ̅ >_WDࠇ^ުXӔ@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ໾෠Ɛˇ˚ʶ˴ (ຂ
ό)ƑǄ୔όǅʍձƑόʎܲـƑౡԨ୷ʆʎݕ఩ɶʉɣƑ
ॸ೅୷ʍঽϲʣࣣڀʆݕ఩ɴʫʅɣɾƑ_ˑƪʸ̅
^˰ƪƏʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^̅˛ʷƏˣ_˚ʷ^˰˜
ƪƏˋ_ˁ˻˻̅^ˉʹ̅ >_WDࠇުXP^PDࠇ ުLN_NHQD^ ުP_
PDࠇ^QGX SĖ_WX^PDQDࠇ VXࣞ_NXUDUDӔ^آHӔ@(ຂόʎಝ࣭ʊ
ನළɶɣɰʫʈƐౡԨ୷ʆʎݕ఩ɴʫ < ݴʨʫ >
ʉɪʂɾ)Ƒ
_ˑƪʽʶ^ˉ >_WDࠇNDL^آL@ǈ෠ǉ୔਽ʀƑǄ୔۴ɶǅʍձƑ
Ǆʟʉɶɮࡵഊɶќࣾɥʪϼʞǅǆൣࣤ՝ǇƐǄܬƐʽ
˪ˋǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛƑ_ˑƪʽʶ^ˉ >_WDࠇNDL^
آL@(୔਽ʀƑ୔۴ɶ)ʊʎƐʴ_˿ƪ^˜ >ުD_URࠇ^QD@(৞
਽ʀƑݍࢉʊ৞ɮ۴ɸɲʇƑǄʴ˻˅˜ˉ <৞࡯ɶ
>ʍ୎ᤛƑTcuchiuo conasu<୪ʱɲʉɸƑఀ୪ʱኑ
ʌʪ >ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛ)Ɛ˰_˚ƪ˜ >PD_
WRࠇQD@(ම਽ʀƑǄමɲʉɶ <࡯ɶ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ௡୩෾ʍ۴ɶ)Ɛ_ˇ̅^˚ʷ >_VDQ^WX@(ޔ୩਽ʀ)
ɫɡʩƐ஝ɬࠖʍ಼॥ʎƐ_˸̅˚ʷ >_MXQWX@(ޱ୩
਽ʀƑޱ୩۴ɶ)ʱɸʪɲʇʡɡʂɾʇɣɥƑ˲ _ʽ
^ˉʹƪƏʸ_ˉ^ˉƏˉʷ_ʽˉ˘ʵ^Əʴ_˿ƪ^˜Ə_
ˋƪ^ʽƪƏ˰_˚ƪ˜ƪ˻ƪƏʿƪ^ˣʶˉ˽Ə_ʽ
ʶ^ˏƪ˕ˑ >PX_ND^آHࠇ ުX_آL^آL Vw ࣞ_NDآL ࣞWL^ ުD_URࠇ^QD _
VXࠇ^NDࠇ PD_WRࠇQDࠇUDࠇ NLࠇ^SDLآLUX _NDL^VRࠇWWD@(ঈʎ֝ʆ
࢛ɪɶʅ৞਽ʀʱɶɾʨƐම਽ʀ < ௡୩෾ʍ۴ɶ
> ɪʨʎ෼ؙ <^ʽˉ̅ʿƪ >^NDآLӔNLࠇ@(ӓʍ෼) ʆ
ݴʂɾ෼ॷʍؙ >ʆ۴ɴʫɾ)Ƒ
^ˑƪƏ_ʽʶ^ˋ̅ >^WDࠇ _NDL^VXӔ@ǈໞǉ୔ʱ۴ɸƑ^ˑ
ƪƏ_ʽʶ^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ >^WDࠇ _NDL^VXQWL _EHࠇ@(୔
െʱ۴ɼɥʇɶʅɣʪ)Ƒ
_˒ƪ^ʿ >_GDࠇ^NL@ ǈ෠ǉࠓόʣɳ౽ƐᴣʉʈʱƐʈ
ʬʈʬʊʉʪʚʈࡠʨɪɮƐఀʂɲɮूɣɾʡʍƑ
_ʸ̅˞˒ƪ^ʿƏˢ_ʽˉ^Əˉ˃ƪˢƏ˕_ʔʳʶ
˘ʵ^Əˣ˼ˢ >_ުXQQX GDࠇ^NL ED_NDآL^ آL ࣞNHࠇED I_IDLWL^
SDULED@(όʍ˒ƪʿ౽ʱूɣʅɡʪɪʨअʘʅɣɬ
ʉɴɣʧ)Ƒ_˒ƪ^ʿƏ^˜˽̅˃̅Ə˱_ˊ^Əʶ_˻
̅^Ə˨_˼^ˢ >_GDࠇ^NL ^QDUXӔNHP PL_ȹL^ ުL_UDP^ EX
_UL^ED@(ʈʬʈʬʊʉʪʚʈुʱ௬ʫʉɣʆɩɬʉ
ɴɣʧ)Ƒ
_˒ƪʿ^ʶƪ >_GDࠇNL^ުLࠇ@ǈ෠ǉࡠʨɪɸɭʪɳ౽Ƒᛀ
ബʱ௬ʫɸɭɾʩƐु љڄʱڷʂʅूɣɾɳ౽Ƒˁ
_˞Əʶƪ^˶Ə_˒ƪ^ʿƏ^˜˼˘ʵƏ̅_˰ƪ˜ƪ^
˞ >NX_QX ުLࠇ^MD _GDࠇ^NL ^QDULWL ުP_PDࠇQDࠇ^QX@(ɲʍɳ
910
_˒ƪʿ^ʶƪ
౽ʎ˒ƪʿ౽ʊʉʂʅನළɶɮʉɣ)Ƒ
_˒ƪʿ^˲˓ >_GDࠇNL^PXٓL@ǈ෠ǉࡠʨɪɸɭʅƐʘ
ʂʇʩɮʂʃɣɾᴣƑ_˒ƪʿ^˲˓ʹƪƏ˲_˓̅
˒ƪ˼^Ə˘ʵƪ˜Əˉ_˥ˉʽ˼˘ʵ^Əˣ_ʾˇ˻
^˞ >_GDࠇNL^PXٓHࠇ PX_ٓLQGDࠇUL^ WLࠇQD آL_ELآLNDULWL^ SD_
JDVDUD^QX@(ࡠʨɪɸɭʪᴣʎʌʏʌʏ < ఀఀ > ɶ
ʅࠬʊɮʂೝɣʅహɫɴʫʉɣ)Ƒ
_ˑƪ^ˁ >_WDࠇ^NX@ǈ෠ǉɮɾɮɾʊಒʫɾɴʝƑਣɫ
ງɾʉɣʚʈʊಒʫʪɲʇƑງʅʉɣʚʈʊಒ໧ܪ
ሿɸʪɲʇƑ^ˑˁ >^WĖNX@(ᳰƑᳰʍʧɥʊ˂˝˵˂
˝˵ʊʉʪɲʇ)Ƒˉ_˚ʷ˲^˘ƪ˻Ə˸˟̅_ˢƪ^
ʿƏ_˸ƪ˅ƪˇ^˲˘ʵƏ_ˑƪ^ˁƏ^˜˽̅˃̅Ə
ˣ_ˑ˻ʽˇ˼^Ə˨_ʾ^˼˘ʵƏ˝_˥˫ƪ >آL ࣞ_WXPX
^WHࠇUD MXQHP_EDࠇ^NL _MXࠇNRࠇVD^PXWL _WDࠇ^NX ^QDUXӔNHP
SĖ_WDUDNDVDUL^ EX_JD^ULWL QL_ELEHࠇ@(૝ɪʨ౿ʝʆ։
ʝɴɹʊਣɫງɾʉɮʉʪʝʆ஝ɪɴʫʅƐಒʫ
ɬʂʅऎʅɣʪʧ)Ƒ
_ˑƪ^ˁˇʶ >_WDࠇ^NXVDL@ǈ෠ǉ୔ɳɶʨɧƑǄ୔Ɣኌ
ɧǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ୔ʱޔ୩۴ɶƐ୔ʍعਈʱ
ӴʩࠪʩƐعʱ୙ʩڑʠʅ୔ࣾɧʍࢀಡʱɸʪɲ
ʇƑ_˰ʶʶ˥ˊ˨̅^Ə˜_˼^˨ˢƏ_ˑƪ^ˁˇʶ
Ə_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >_PDLުLELȹLEXQ^ QD_UL^EXED
_WDࠇ^NXVDL _VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(୔ࣾɧʍߢՎʊʉʂʅ
ɣʪʍʆ୔ɳɶʨɧʱɶʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
_ˑƪ^˂˝ >_WDࠇ^JXQL@ ǈ෠ǉु୔ʍɡʪ୷ƑǄ୔ܙǅ
ʍձƑ_˞ƪ^˂˝ >_QXࠇ^JXQL@(ु୔ʍ෗ɣ୷ƑǄฐܙǅ
ʍձ) ʍ੆ձڶƑˣ_˚ʷ^˰ƪƏ_ˑƪ^˂˝Əʴ_˻^
˞ >SĖ_WX^PDࠇ _WDࠇ^JXQL ުD_UD^QX@(ౡԨ୷ʎु୔ʍɡ
ʪ୷ <୔ܙ >ʆʎʉɣ)Ƒ
_ˑƪ^ˁ˞Ə_˱ƪ >_WDࠇ^NXQX _PLࠇ@ǈໞǉ௫ߝʊ੆ɸ
ʪืժʍφʃƑǄᳰʍ෾ǅʍձƑ_ʶƪˊ˹ƪ˱ƪ
Əʶƪˊ˹ƪ˱ƪƏˑƪ^ˁ˞Ə_˱ƪƏˑƪ^ˁ˞
Ə_˱ƪ >_ުLࠇȹRࠇPLࠇ ުLࠇȹRࠇPLࠇ WDࠇ^NXQX_PLࠇ WDࠇ^NXQX
_PLࠇ@(֫ʍ෾֫ʍ෾Ɛᳰʍ෾ᳰʍ෾) ʇࢥɧʉɫʨƐ
ΈʩɶʠɾϞࠬʍऩܿɶ޼ʆܾࠬʍ
˘ˠˤ˻
ࢶ ʍछʲ઺
ʱ஻ɬޭɸʧɥʉީਈʱؗʩ഼ɶƐߣʊ_˦ƪ^ˊ
̅_˚ƪƏ˦ƪ^ˊ̅_˚ƪƏ˱̅^˱̅_˱ƪƏ˱̅^
˱̅_˱ƪƏʾƪˢ˻ʾƪˢ˻ >_SLࠇ^ȹLQ_WRࠇ SLࠇ^ȹLQ_
WRࠇ PLP^PLP_PLࠇ PLP^PLP_PLࠇ JDࠇEDUDJDࠇEDUD@(ಲƐ
ಲƑ߬Ɛ߬Ƒɡɾʝ < ɲɥʟʩƑɪɫʔʩ > ऒʩ
ऒʩ)ʇɣʂʅಲƐ߬ʱଁʞƐசʱ้ʨɶʅืʏɺ
ʪืժƑ
_ˑƪ^ˁ˨ >_WDࠇ^NXEX@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ˱ˌʼʼˢ˅Ƒ୔
ʍु઺ʊॲɧʪƑǄ୔ܱೣǅʍձǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑ
ౡԨ୷ʆʎɲʫʱअɸʪࡌԉʎʉɪʂɾƑ_ˑƪ^ˁ
ˮƪƏ_˚ƪ^ˇƏ˚ʷ_˼̅^˘̅˜ƪƏʽ_ʿˉ˘ʵ
^˽Ə_ˏƪ˕^ˑƏ˕_ʔʳʶ˶ƪƏˏƪ˻̅^ˉʹ̅
>_WDࠇ^NXERࠇ _WRࠇ^VD WX_ULQ^WHQQDࠇ NĖ_NLآL ࣞWL^UX _VRࠇW^WD I_
IDLMDࠇ VRࠇUDӔ^آHӔ@(˱ˌʼʼˢ˅ʎ୔ਈʱࠪʩʉɫ
ʨƐ৷ɬࠪʂʅࠐʅʉɴʂɾʡʍɿƑअʘʎʉɴ
ʨʉɪʂɾ)Ƒ
˒ƪ_ˉƪ˒ƪˉƪ >GDࠇ_آLࠇGDࠇآLࠇ@ǈഃǉ 1ɼʫʨɶɮ
ງకʊƑɧʨɼɥʊƑɬʀʲʇɶʅƑ൞ʫʣ๰ʫ
ɫʉɮƐɼʫʉʩʊ४োʇɶʅɣʪɴʝƑʸ_˨^
˩ˋƏ^˜˼Əʶ_˓˝̅^˰ʶƏ_˜˕^ˑƪƏ˒ƪ_
ˉƪ˒ƪˉƪ^ˉƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ̅_˒ƪ
>ުX_EX^SXࣞVX ^QDUL ުL_ٓLQLP^PDL _QDW^WDࠇ GDࠇ_آLࠇGDࠇآLࠇ^
آL _آHࠇ^WL _ުDࠇ^NXQ_GDࠇ@(੝ऩʊʉʂʅφऩৈʊʉʂɾ
ʍʆƐɼʫʨɶɮɬʀʲʇɶʅɣʪʧ)Ƒ2ງకʊƑ
ˉ_˂˚ƪƏˋƪ^ʽƪƏ˒ƪ_ˉƪ˒ƪˉƪ˽Əˋ
ƪ^Ə˞ƪ˶Əˁ_˾ƪ >آL_JXWRࠇ VXࠇ^NDࠇ GDࠇ_آLࠇGDࠇآLࠇUX
VXࠇ^ QXࠇMD NX_UHࠇ@(ީߚʱɸʪʉʨƐɶʂɪʩʇງక
ʊɸʪʍʆɡʂʅƑʉʲɿʌƐɲʫʎ)Ƒ
_ˑƪˉ˂^˚ʷ >_WDࠇآLJX^WX@ ǈ෠ǉु୔۴ݴƑ୔ީ
ߚƑʶ _ʾ˳ƪ˞^Əʸ_́ƪ˽^ʽƪƏ_ˑƪˉ˂^˚ʷ
Ə_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >ުL_JDPHࠇQX^ ުX_ZDࠇUX^NDࠇ _
WDࠇآLJX^WX _VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ʶʽ଒ʩ֩ɫࡊʮʪʇ
୔ީߚ <ु୔۴ݴ >ʱ޳ʠʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
_ˑƪˉˑʾ˶ƪ >_WDࠇآLWDJDMDࠇ@ ǈԈǉʝʝʧ (ཅʧ)Ƒ
ઃɫઢʂɾɲʇɪƑʈɥʉʂɾʂʅઃɫઢʪʡʍ
ɪƑࠥ௻ৰʎƐ_ˑƪˉˑʾƪ >_WDࠇآLWDJDࠇ@(ʝʝʧ)
ʇʡɣɥƑǄઃɫઢʂɾɲʇɪǅʍ୎ᤛƑ߭ඁ߭Ր
ʊʉʂɾߢʊౙɸʪڊ๕Ƒ_ˑƪˉˑʾ˶ƪ^Ə˛ʷ
ƪƏ^ʽ˕˘ʵƏ_ˉƪ^ˢ >_WDࠇآLWDJDMDࠇ^ GXࠇNDWWL _آLࠇ^
ED@(ʝʝʧ < ઃɫઢʂɾɲʇɪ >Ƒ߭ഒ࢟ࠬʊɶ
ʬ)Ƒʸ˥_ˢƪʿ^˽Əʴ_ˈ˼˽^ƏˢƪƏ^˲˝Ə
ˉʷ_ʽ̅^ʽƪƏ_ˑƪˉˑʾ˶ƪ >ުXEL_EDࠇNL^UX ުD
_ȷDULUX^ EDࠇ ^PXQL Vw ࣞ_NDӔ^NDࠇ _WDࠇآL ࣞWDJDMDࠇ@(ɲɲʝʆ
ɶɪڊɧʉɣ < ɲɲʝʆɽڊʮʫʪ >Ƒ߈ʍ໿ʱ
ടɪʉɰʫʏઃɫઢʂɾɲʇɪ < ʈɥʊʆʡʉʫ
>)Ƒ
_ˑƪ^ˋˁ >_WDࠇ^VXࣞNX@ǈ෠ǉु ୔۴ݴણƑ୔੔Ƒ_୔ଞǅ
ʍձɪƑ୎ɷʅƐु୔۴ݴʍ࣪ࢊƑ_˸ˉ^ʿ˒ƪ˞
Ə_ˑƪ^ˋˁ˜ƪ˽Ə_ʼƪ^˼Ə_ˑƪ^˶Əˋ_ˁ^˿
ƪ˕ˑ >_MXآL ࣞ^ NLGDࠇQX _WDࠇ^VXࣞNXQDࠇUX _ުRࠇ^UL _WDࠇ^MD VXࣞ_
NX^URࠇWWD@(˺ˉʿ˒ʍु୔ણ੉ʊۼɪʫʅु୔ʱ۴
ݴɴʫɾ)Ƒ
_ˑƪˋˁ^˼ >_WDࠇVXࣞNX^UL@ǈ෠ǉु୔۴ݴƑǄ୔ݴʩǅ
ʍձƑ^ʶ˒˧˟ƪ˻Ə_ˣʶ^ˑƪƏʽ_˸ʶ˶ƪ^˘
ʵƏ_ˑƪˋˁ^˾ƪƏ_ˏƪ˕^ˑ >^ުLGD֝XQHࠇUD _SDL
911
_ˑƪˋˁ^˼
^WDࠇ ND_MXLMDࠇ^WL _WDࠇVXࣞNX^UHࠇ _VRࠇW^WD@(ˇˢ˝ʆॸ೅୷
<௜ઐ >ʗ૾ɣʉɫʨु୔۴ݴʱɴʫɾ)Ƒ
_ˑƪˋˁ˼^˩ˋ >_WDࠇVXࣞNXUL^SXࣞVX@ǈ෠ǉु ୔۴ݴɸ
ʪऩƑǄ୔ݴʩऩǅʍձƑ_ˑƪˋˁ˼^˩ˏƪƏ_ˑƪ^
˞Ə_˱ƪ˰ƪ˽Əˉ̅^Əˣ_˻̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >
_WDࠇVXࣞNXUL^SXࣞVRࠇ _WDࠇ^QX _PLࠇPDࠇUX آLP^ SD_UDӔ^NDࠇ QD
_UD^QX@(ु୔ʱ۴ݴɸʪऩʎु୔ʍٵ҉ʩʱɶʊ
ۼɪʉɮʅʎʉʨʉɣ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏˣ_˚ʷ^˰
˩ˏƪƏ˲ƪ_˽Əˑƪˋˁ˼^˩ˋƏ_˶˕ˑ >PX
_ND^آHࠇ SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ EL_NLGXPRࠇ^ PXࠇ_UX WDࠇVXࣞNXUL^
SXࣞVX _MDWWD@(ঈʎౡԨʍऩʎƐટʎқु୔ఌ೟ <୔
ݴʩऩ >ɿʂɾ)Ƒ
_ˑƪ^ˋ̅ >_WDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ෗ੂʊɸʪƑಛʣɸƑ෗
ЏʉʡʍʊެɥƑ෗ʊɸʪƑǄঞʣɸƑTayaxiƐsuƐ
aita(ঞʣɶƐɸƐɣɾ)ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ_ˊ̅^ˢƏ_ˑƪ^ˉƏ^ʴʶ˨Ə^˲˞ˢƏ_
ʽʸ˜ >_ȹLP^ED _WDࠇ^آL ^ުDLEX ^PXQXED _NDXQD@(ɩ
װʱ෗ੂʊެʂʅƐɡʲʉഐʱయɥʉ)Ƒ_ˣ̅ˑ^ˇ
˲˞Ə˦_˰ƪˢƏˑƪ^ˉƏ_ˁƪ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^
˱ˇ̅ >_SDQWD^VDPXQX SL_PDࠇED WDࠇ^آL _NXࠇQ^WDQWLP
^PLVDӔ@(ൿɶɣʲɿɪʨƐѡ <ߢԨ >ʱಛʣɶʅ๨
ʉɮʅʡʧɣ)Ƒ_ˑƪ^ˇ˞ >_WDࠇVD^QX@(ಛʣɴʉɣ)Ƒ
^ʴʶƏ_ˋƪ^ʽƪƏ˦_˰ƪƏˑƪ^ˋ̅_˒ƪ >^ުDL _
VXࠇ^NDࠇ SL_PDࠇ WDࠇ^VXQ_GDࠇ@(ɼʲʉɲʇʱʪʪʇƐߢ
Ԩʱʱಛʣɸʧ)Ƒ_ˊ̅^ˢƏ_ˑƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜
_˻^˞ >_ȹLP^ED _WDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɩװʱ෗ੂ
ٹɣɶʅ < ঞʣɸɲʇʎ > ʎʉʨʉɣ)Ƒ_ˑƪ^ˉ
ʹƪ˱ˇ˲˞ >_WDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ಛʣɺʏʧɣʍ
ʊ)Ƒ_ˑƪ^ˉˢ >_WDࠇ^آLED@(ಛʣɺʧ)Ƒ
_ˑƪ^ˋ̅ >_WDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ·ժʣ·ʔɵɰʱɶʅ
਴ऩʱ୬ʨɺʪƑɪʨɪɥƑʔɵɰʪƑ·ժʱɶʅ
ɰɶɪɰƐ޶֯ʍԈ࣮ʱҦɸʪƑǄTauabure,uru,eta.
ˑ́˨˾Ɛ˽˽Ɛ˾ˑ (ժʫƐʪʪƐʫɾ) ʑʣɪ
ɶƐɪʨɪɥƐʝɾʎƐʟʃʝɷɮืʒɾʮʟʫ
ʪƐʉʈƐǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ਴ஞߐѓɶɾʡʍ
ɪƑ^˞ƪˋ̅˘ʵƏ˶_˻˥^ˢƏ_ˑƪ^ˉƏ_˫ƪ
^́ >^QXࠇVXQWL MD_UDEL^ED _WDࠇ^آL _EHࠇ^ZD@(ѕژ·ʔɵ
ɰɶʅ޶֯ʍԈ࣮ʱ਱ʌʅɣʪʍɪ < ୬ʨɺʅɣ
ʪʍɪ >)Ƒ_ˑƪ^ˋ̅˘ʵƏˉ_ˑ˞Əˑƪˇ˻̅
^ˉʹ̅ >_WDࠇ^VXQWL آL ࣞ_WDQX WDࠇVDUDӔ^آHӔ@(·ժɶʅ୬
ʨɺʧɥʇɶɾɫƐ୬ʨɴʫʉɪʂɾ)Ƒ^˞̅˘ʵ
Ə˩_ˋˢƏˑƪ^ˋƏ^ˁ˚ʷƏʽƪ_˝Əˋƪ́ >
^QXQWL SXࣞ_VXED WDࠇ^VX ^NXࣞWX NDࠇ_QL VXࠇZD@(ʈɥɶʅƐ
·ժɶʅ਴ऩʱ୬ʨɺʪɲʇɿɰɸʪʍɪ)Ƒ_ˑƪ^
ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_WDࠇ^آHࠇ PLVDPXQX@(·ժɶʅ୬
ʨɺʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˑƪ^ˉ >_SDࠇ^NX _WDࠇ^
آL@(৹ɮ·ժɶʅ୬ʨɺ)Ƒ
_ˑƪˑƪ >_WDࠇWDࠇ@ǈਜ਼ǉઃɾʀƑկฆਜ਼෠ߐʍഉॐ
حƑ೜ଜ࣌ʍ_ˑƪ >_WDࠇ@(ઃ)Ɛ_ƯఫʍѬƏਵ໇њ <
ˑ˾ʽ > ೪ɪʘɶƯƑවƐƏ 840ǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍʊഉॐʍখಢڶ_ˑƪ >_WDࠇ@(੷) ɫђখɶɾحƑ_
ˑƪˑƪ˽Əˣƪ^˾ƪƏ_ˁƪ^́ >_WDࠇWDࠇUX SDࠇ^UHࠇ _
NXࠇ^ZD@(ઃɾʀɫᓷຓঽʱ৾ɯɪ)Ƒ_ˑƪˑƪ^˽Ə
^ʿ˷ƪƏ^˃ƪ́ >_WDWDࠇUX^ NMXࠇ ^NHࠇZD@(ઃʨɫܩ௪
๨ɾʍɪ)Ƒ_ˑƪˑƪ˽^Əʶ_ˇ˜˃ƪ^Əˣ˽ʽ˶
ƪ >_WDࠇWDࠇUX^ ުL_VDQDNHࠇ^ SDUXNDMDࠇ@(ઃɾʀɫঊҴ୷
ʗۼɮʍɪʉɡ)Ƒˁ_˾ƪƏˑƪˑƪ^Ə˲˞˶ >NX
_UHࠇ WDࠇWDࠇ^ PXQXMD@(ɲʫʎઃɾʀʍഐɪ)Ƒ_ˑƪˑ
ƪ˽Ə˺ʶ^Əˉ̅Ə_ʼƪ˕^ˑƪ >_WDࠇWDࠇUX MRL^ آLӔ
_ުRࠇW^WDࠇ@(ઃƧɫɩ࡫ɣʱɶʊۼɪʫɾɪ)Ƒ
_˒^ƪ_˒^ƪ >_GD^ࠇ_GD^ࠇ@ǈԈǉ֝ʣఛʱଖ߃ɴɺʪॶƑ
_˒^ƪ_˒^ƪ˘ʵƏʸ_˶ƪ^˾ƪ˘ʵƏʸ_ˉ̅^Ə˦
˻Əˉʷ_ʽˉƏ˫ƪ >_GD^ࠇ_GD^ࠇWL ުX_MDࠇ^UHࠇWL ުX_آLP
^ SLUD VL ࣞ_NDآL EHࠇ@(˒ƪ˒ƪʇ੝ॶʱࡰɶʉɫʨƐ֝
ʊ
ˋʿ
ᔃʱ
ˋ
࢛ɪɺʅɣʪ)Ƒ
_ˑƪˑƪ˘ʵƏ˜ƪ^̅ >_WDࠇWDࠇWL QDࠇ^Ӕ@ ǈໞǉઃಊ
෗ɶʊƑਂࠬɪʝʮɹƑǄઃઃʇ෗ɮǅʍձƑ_ˑ
ƪˑƪ˘ʵƏ˜ƪ^̅Ə_˚ʷʶ^Əˋ_ˁ̅˛ʷ^Əˑ
ƪ_̅^Ə˕_ˇ˞ >_WDࠇWDࠇWL QDࠇ^Q _WXL^ VXࣞ_NXQGX^ WDࠇ_Q^
V_VDQX@(ਂࠬɪʝʮɹฆɣमʌʪ < ฆɣടɮ > ɫƐ
ઃʡઢʨʉɣ)Ƒ
_ˑƪˑˢ^˽ >_WDࠇWDED^UX@ǈ෠ǉु୔ણ੉Ƒ୔ڀƑ୔
੔ƑǄ
ˑ
୔
ˡ˼
ܬǅʍձɪƑ˚ʷ_˰˒˞Əˑƪˑˢ˽^˜
ƪ˶Ə^˸ƪˎƪƐʽ_ˈ˃ƪ^Ɛ˝_ˉ˲˾ƪƐ_˺ƪ
^ʽ˶ƪƏʴ_˰ˉʹƪ˞Əˑƪ^˞Ə_ʴ˕^ˑ̅ >WX_
PDGDQX WDࠇWDEDUX^QDࠇMD ^MXࠇȹHࠇ ND_ȷDNHࠇ^ QL_آLPXUHࠇ
_MRࠇ^NDMDࠇ ުD_PDآHࠇQX WDࠇ^QX _ުDW^WDӔ@(˚ʷ˰˒ < ி
୔ >ʍु୔ણ੉ʊʎࢼ઱ўƐљߥۑўƐബॳўƐॸ
ڀўƐࢬೕўʍ୔െɫɡʂɾ)Ƒ_˃ƪ˒^˞Ə_ˑƪ
ˑˢ^˽˜ƪ˶Ə_˒ʶ^˃ƪƏʴ_˻˨ˉ˃ƪ^Əʶ_
˻^˨˾ƪƏˣ_˜ˉ˃ƪ˞Əˑƪ˞^˽Ə_ʴ˕^ˑ >_
NHࠇGD^QX _WDࠇWDED^UXQDࠇMD _GDL^NHࠇ ުD_UDEXآLNHࠇ^ ުL_UD^
EXUHࠇ SD_QDآL ࣞNHࠇQX WDࠇQX^UX _ުDW^WD@(˃ƪ˒ʍु୔ણ
੉ < ୔ڀ > ʊʎ੝ۑўƐ୼੝ࣩўƐॸڀўƐѬ
ࣩўʍ୔െɫɡʂɾ)Ƒ_ˁƪ˻নɪʨॸʍൣʊʎƐ
ʸ_ˮ˽^˒ƪ >ުX_ERUX^GDࠇ@Ɛ^ʸˉ˒ƪ >^ުXآLGDࠇ@Ɛ_
ˁƪ˻ >_NXࠇUD@ ʍु୔ણ੉ɫҟɰʅɩʩƐ^ˉˈˢ
˜˼ >^آLȷDEDQDUL@(ђ຃ݰ) ɪʨঽϲ།ʊɪɰʅʎƐ
˜_˒˻ >QD_GDUD@Ɛ˜_ʽ^ˉ >QD_ND^آL@Ɛ˝_ˉ˒ >QL
_آLGD@Ɛ_˦ƪ˻ >_SLࠇUD@Ɛ_˰ƪ˾ƪ >_PDࠇUHࠇ@Ɛ^˜ʽ
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ˊ˽ >^QDNDȹLUX@Ɛ˜_ʽ^˒ >QD_ND^GD@Ɛ_ˏƪ^ˊ >_
VRࠇ^ȹL@Ɛʍˑ_ˢ^˽ >WD_ED^UX@(ु୔ણ੉)ɫҟɰƐ˦
_˜ʶˇʿ >SL_QDLVDNL@(˦˜ʶݰ) ɪʨ_ʸʶˢ˽ >_
ުXLEDUX@(ࣣڀ)ʝʆʍԨʊʎƐ^ˣ˽˒ƪ >^SDUXGDࠇ@Ɛ
_ˋƪ^˒ƪ >_VXࠇ^GDࠇ@Ɛ˞ _ˈʿ^˒ƪ >QX_ȷDNL^GDࠇ@Ɛ_
ˉƪ˞ʸ˓ >_آLࠇQXުXٓL@Ɛˋ_˽ˢ̅ >VX_UXEDӔ@ ʍ
ु୔ણ੉ɫҟɰƐۡʊɼʍॸ೼ʊƐ_˜ƪ^ˑ >_QDࠇ^
WD@Ɛ_˘ʵ̅^˒ >_WLQ^GD@Ɛ_ʽƪ˒ >_NDࠇGD@Ɛ˧_ˇ^
ʿ >֝Xࣞ_VD^NL@Ɛʸ_ˮƪ^˒ >ުX_ERࠇ^GD@Ɛ˜_ʽ^˻ >QD
_ND^UD@Ɛ˝_ˉ^˱ˊ >QL_آL^PLȷL@ ʍु୔ણ੉ɫҟɰ
ʅɣɾƑڇݥʍ઺ฐࡘ๮φ੉ʆɡʪɫƐ঩گʝʆ
઎܃ؼϼɫ਩ɣʅɣʅƐʽ_˜ˊ˽ >ND_QDȹLUX@(઎
܃ɪʨঐӠःʱɶɾװ᳕ʍुƑװࡡ)ɫु୔ʊຌʫ
ࡰʅɣʅϊʍౙσʱҦɶʅɣɾƑ
_ˑƪˑ˰^Əˊ˾ƪ_ˑ˰ >_WDࠇWDPD^ ȹLUHࠇ_WDPD@ǈໞǉ
ઃಊʍɾʝɶƑઃಊʍഒɰৈƑ_ઃʍɾʝɶ (࠷ɰ
ࠪʩഒ)Ɛɣʄʫʍɾʝɶ (࠷ɰࠪʩഒ)ǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ_ˑƪˑ˰^Əˊ˾ƪ_ˑ˰˘ʵ^ƏˢʿƏˉ
_ʿ^˼ >_WDࠇWDPD^ ȹLUHࠇ_WDPDWL^ EDNL آL ࣞ _NL^UL@(ઃಊʍ
ɾʝɶ <ഒɰৈ >ʇɣʂʅƐഒɰʅɩɬʉɴɣ)Ƒ
^˒ƪ˓ >^GDࠇٓL@ ǈഃǉƯʊРʂʅƑসࣳ଺ʊ਩ɮ૫
ɣனʣঊҴƐҘԱƐনʉʈʊ୊ɥʧɥʊζஞɸʪ
ɴʝƑ_˰ʶ^˞Ə^˱˓˒ƪ˓Ə_ʴƪ˻ƪ^Ə˚ʷ_˜
ˀƏˣ˕^ˑ >_PDL^QX ^PLٓLGDࠇWٓL _ުDࠇUDࠇ^ WX_QDJLSDW
^WD@(ৈʍன໥Рɣʊ୼ʍൣʗಞʒࡰɶʅ׼ɰʅۼ
ʂɾ)Ƒˁ_˞^Ə˱˓˒ƪ˓Ə^ˣ˽ʽƪƏ˚ʷ_˱˻
^˼̅ >NX_QX^ PLٓLGDࠇٓL ^SDUXNDࠇ WX_PLUD^ULӔ@(ɲʍ
னРɣʊۼɮʇٵʃɰʨʫʪ <ઉɴʫʪ >)Ƒ
_˒ƪ˓ >_GDࠇٓL@ ǈখಢǉƯРɣƑˁ_˞^Ə˱_˓˒ƪ
˓^Əʴ_˻^ʿƏ^ˣ˽ʽƪƏ_ʸ̅^˟˞Ə^˰̅ˑƪ
Ə̅_ˊ^˽̅ >NX_QX^ PL_ٓLGDࠇٓL^ ުD_UD^NL ^SDUXNDࠇ _
ުXQ^QHQX ^PDQWDࠇ ުQ_ȹL^UXӔ@(ɲʍனРɣʊൈɣʅ
ۼɮʇƐɡʍўʍৈʊʆʪʧ)Ƒ
ˑƪ_˓ƪ^ˑƪ˓ƪ >WDࠇ_ٓLࠇ^WDࠇٓLࠇ@ǈ෠ǉງʃɲʇƑไ
ߝڶƑABCDABCDثʍࣴڶƑ௫ߝɫງʀ޳ʠʪܨ
ʊƐງʃɲʇʱໃʝɸӑɰॶƑ_ˡ^ʶ_ˡ^ʶƏˑƪ
_˓ƪ^ˑƪ˓ƪƏ_ːƪ^ˊƏ_ːƪ^ˊ >_KD^L_KD^L WDࠇ_
ٓLࠇ^WDࠇٓLࠇ _ȷRࠇ^ȹL _ȷRࠇ^ȹL@(ʚʫʚʫƐɩງʀɩງʀƐ
ࣣࠬɿƐࣣࠬɿ)Ƒ
˒ƪ_˓˒ƪ˓ >GDࠇ_ٓLGDࠇٓL@ ǈ෠ǉไߝڶƑງʂʀƑ
ງʂʀງʂʀƑɡʲʧɡʲʧƑ_ˡ^ʶƏ˒ƪ_˓˒ƪ
˓Əˉƪ⊦ ˱ƪ >_KD^L GDࠇ_ٓLGDࠇٓL آLࠇ⊦PLࠇ@(ʎɣƐງ
ʂʀງʂʀ <ɡʲʧɡʲʧ >Ɛɶʅɳʨʲ)Ƒ
_ˑƪ^˓˷ƪ >_WDࠇ^ٓXࠇ@ ǈ෠ǉʔɾɳƑ২ॲߝƑடɷ
൒ɪʨφ҉ʍഒᴜʆॲʝʫɾ௡ऩʍ޶Ƒˣ_˚ʷ^˰
˜ƪ̅Ə_ˑƪ˓˷ƪ^˞Ə˰_˿ƪ^˾ƪˑ̅ >SĖ_WX^
PDQDࠇQ _WDࠇٓXࠇ^QX PD_URࠇ^UHࠇWDӔ@(ౡԨ୷ʊʡ২޶ɫ
ખॲɴʫɾ <ॲʝʫʨʫɾ >ɲʇɫɡʪ)Ƒ
_˒ƪ˕ʽ˒ƪ˕ʽ >_GDࠇNNDGDࠇNND@ ǈഃǉʒɶʦ௴
ʫʊʉʂʅɿʨɿʨൈɮɴʝƑ_˒ƪ˕ʽ˒ƪ˕
ʽ^ˉƏʴ_˻^ʿƏ^ˁƪ˲ <^ˁƪ˲˞ > Ə^˱˽ʽ
ƪƏ_ˁ̅ːƪ^˽Ə̅_ˊ^˽ >_GDࠇNNDGDࠇNND^آL ުD_UD
^NL ^NXࠇPX^NXࠇPXQX! ^PLUXNDࠇ _NXQȷRࠇ^UX ުQ_ȹL
^UX@(ɹʕ௴ʫʊʉʂʅɿʨɿʨൈɣʅ๨ʪʍʱٵ
ʪʇഈɫງʃ <ܲ१ɫࡰʪ >)Ƒ
˒ƪ˕_ʽ˘ʵ >GDࠇN_NDWL@ ǈഃǉʒʂɶʦʩʇƑɯ
ʂɶʦʩƑʒɶʦ௴ʫʊʉʂʅƑɹʕ௴ʫʊʉʪ
ɲʇƑʑʈɮ௴ʫʅɣʪɴʝƑ˒˕_ʽ˘ʵ >GDN_
NDWL@(ʒʂɶʦʩʇƑɯʂɶʦʩʇ)ʍֽ૦೅ڇƑ˒
ƪ˕_ʽ˘ʵƏːƪ˼˘ʵ^Əˑ˘ʵƏ_˫ƪ >GDࠇN_
NDWL ȷRࠇULWL^ WĖWL _EHࠇ@(ʒʂɶʦʩʇ௴ʫʅງʂʅɣ
ʪ)Ƒ
_˒ƪ˕^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >_GDࠇV^VDࠇ _QDࠇ^QX@ǈໞǉວɮ
ʉɣƑऊ๪ʆɬʉɣƑˁ_˞^Əˉ_˜˲ˠƪƏ˒ƪ
˕^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_QX^ آL_QDPXQRࠇ GDࠇV^VDࠇ _QDࠇ^
QX@(ɲʍ೒ഐʎວɮʉɣ)Ƒ
_˒ƪ˕^ˇ̅ >_GDࠇV^VDӔ@ (1)ǈحǉʧɣƑয়६ʨɶɣƑล
ʫʅɣʪƑງకʆɡʪƑऊ๪ʆɬʪƑˁ _˾ƪƏ˜̅^
ːƪƏ_˒ƪ˕ˇ˜ƪ̅^ˢƏ_˒ƪ˕^ˇƏ^˲ˠƪ˻
Ə^˲˘ʵˣ˼ >NX_UHࠇ QDQ^ȷRࠇ _GDࠇVVDQDࠇP^ED _GDࠇV
^VD ^PXQRࠇUD ^PXWLSDUL@(ɲʫʎ฾ʩວɮʉɣɪʨƐ
ວɣʡʍɪʨߡʂʅۼɬʉɴɣ)Ƒ_˒ƪ˕^ˇ̅˘ʵ
Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷ_˜ƪ >_GDࠇV^VDQWL ުX_PXࠇWDQ^GX_
QDࠇ@(ວɣ <ऊ๪ʆɬʪ >ʇ޻ʂɾʲɿɫʉɡ)Ƒ_ˉ
̅˒ʶƏ˒ƪ˕^ˇƏ^˜˼_ʿƪ^˨ >_آLQGDL GDࠇV^VD
QDUL_NLࠇ^EX@(ߣਫ਼ʊວɮʉʂʅɬʅɣʪ)Ƒˉ_˜˲
˞˞Ə˒ƪ˕^ˇʽƪƏ_ʽʶ^˱ˇ̅ >آL_QDPXQXQX
GDࠇV^VDNDࠇ _NDL^PLVDӔ@(೒ഐɫວɰʫʏయʂʅʡʧ
ɣ)Ƒ (2)ǈখಢǉƯʨɶɮٵɧʪƑƯʨɶɣƑƯɣ
ɪʊʡƯʨɶɣƑƯʊʔɴʮɶɮٵɧʪƑˢ_ʽƪ^
˲˞˒ƪ˕ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >ED_NDࠇ^PXQXGDࠇVVDࠇ _QDࠇ
^QX@(ࠥࠖʨɶɮʉɣ)Ƒ_˚ƪ^ʽʿƏˉ_ˀ^˼Ə_ʼƪ
˽̅^˛ʷƏ_˦˕^˓̅Ə_ʸʶ^˩ˋ˒ƪ˕ˇƪƏʴ
_˿ƪ˻^˞ >_WRࠇ^NDNL آL_JL^UL _ުRࠇUXQ^GX _SLW^ٓLӔ _ުXL^
SXࣞVXGDࠇVVDࠇ ުD_URࠇUD^QX@(ബ࠹ < ଢ଼৷ʍ࡫ɣ > ʱѷ
ɭʅɩʨʫʪɫƐʀʂʇʡ໳ऩʨɶɮɣʨʂɶʢ
ʨʉɣ)Ƒ_˻ƪ˕^ˇ̅ >_UDࠇV^VDӔ@(Ưʨɶɣ)ʇʡɣ
ɥƑ
_˒ƪ˕ʔʳ˒ƪ˕ʔʳ >_GDࠇˤDGDࠇˤD@ ǈഃǉɵʕɵ
ʕƑɵʲʕɵʲʕƑҘʣনʍࢍƐु ୔ʍ઺ʱुʱࡓʂ
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ʅൈɮёƑुɫ੝ɬɮ้ʫʅງʅʪёƑ˦_ˈ^˧˓
ʹƪ˻Ə_˒ƪ˕ʔʳ˒ƪ˕ʔʳ^ˉƏʴ_˻^ʿƏ^ˁ
ƪƏ˩_ˏƪƏˑƪ^˶ >SL_ȷD^֝XࣞٓHࠇUD _GDࠇˤDGDࠇˤD^
آL ުD_UD^NL ^NXࠇ SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD@(ҘԱʍࢍʱ˒ƪ˕ʔʳ
˒ƪ˕ʔʳ < ˈ̅˨ˈ̅˨ > ʇёʱງʅʅൈɣʅ
ɮʪʍʎઃɪ)Ƒ_˒ƪ˕ʔʳ˒ƪ˕ʔʳ^ˉƏ^ʿ̅
Əʴ_˻ʶƏ˫ƪ >_GDࠇˤDGDࠇˤD^آL ^NLӔ ުD_UDL EHࠇ@(ɵ
ʕɵʕʇёʱງʅʅહഐʱরʂʅɣʪ)Ƒ
_ˑƪ˘ʵƏ˜ƪ^̅ >_WDࠇWL QDࠇӔ@ǈໞǉɾʫɪʫʉɶ
ʊ (ઃಊ෗ɶʊ)Ƒਂ ࠬɪʝʮɹƑʸ _˾ƪ^Əˇ_ʿ^Ə
˞˱˘ʵƏ_ˑƪ˘ʵƏ˜ƪ^̅Əʶ_ˊ˕˖ʳƪˉ
ʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >ުX_UHࠇ^ VĖ_NL^ QXPLWL _WDࠇWLQDࠇ^
Ӕ ު_LȹLWْDࠇآHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(ɡʫ < ಊ > ʎ࠴ʱϕʲʆƐ
ઃಊʉɶʊߺʩಞʏɶʅɣʪ <ɡʪɮ >)Ƒ
_ˑƪ^˜ >_WDࠇ^QD@ǈഃ࢕ǉ1ɼʍʝʝƑɼʂɮʩடɷࣳ
ੌʆƑໞ੄ߐʸ_˞ >ުX_QX@(ɼʍ)ʊђখɶʅഃߐ׵
ʱʃɮʪƑʸ_˞ˑƪ^˜Ə˜ƪ_ʶ^Əˑ˘ʵƏ_˫ƪ
>ުX_QXWDࠇ^QD QDࠇ_L^ WĖWL _EHࠇ@(ɼʍʝʝ < ɼʍʝʝʍ
ࣳੌʆ >ɹɥʂʇງʂʅɣʪ)Ƒ2ѷ֞ƐԂນʍ࢕ஞ
ߐˑ >WD@(ɾ) ʊђখɶʅƐஞݴʍԂນɶɾࣳੌʍ
ʝʝƐ⾆ʎ <ƯɾʝʝƑƯɾʉʩƑƯɶʅɼʫʂɬ
ʩ >ʍίʱ೅ɸƑ_ˣ˕^ˑ_ˑƪ^˜Əʸ˞˕_ʿ˼Ə
ˁƪ^˞ >_SDW^WD_WDࠇ^QD ުXQXN_NLUL NXࠇ^QX@(ۼʂɾʝ
ʝɼʫʂɬʩ๨ʉɣ)Ƒ^ʿ̅Ə_ʿˋˑˑƪ^˜Əˋ_
˜^ʽƪƏ˚ʷ_˥ʸ˼˜ƪ̅^ˉʹ̅ >^NLӔ NL ࣞ_VXWDWDࠇ
^QD VX_QD^NDࠇ WX_ELުXULQDࠇӔ^آHӔ@(હഐʱહɾʝʝҘ
ʗಞʒ܇ʩʅɶʝʂɾ)Ƒ3(খ࢕)ƯɶʉɫʨƑƯʍʝ
ʝƑǄɡʪஞݴʱɶɾʝʝடߢനۼʆലʍஞݴʱɸ
ʪǅʍձƑ_̅˘ƪ^˜ >_QWHࠇ^QD@(ƯʉɫʨƑߢԨ଺
ʊৈگɶʅ) ʇʡڊɥƑ^ʶƪƏ˕_ʔʳʶˑƪ˜^Ə
˜ƪ_ʶ^Ə˩_ˋ˞^Əˣ_˜^ˉƏˉ_ʿ˫ƪ^ˑ >^ުLࠇ I_
IDLWDࠇQD^ QDࠇ_L^ SXࣞ_VXQX^ SD_QD^آL آL ࣞ_NL EHࠇ^WD@(ɳ౽ʱ
अʘʉɫʨƐअʘʪۼஞʱʇʩʉɫʨƐɷʂʇऩ
ʍ໿ʱടɣʅɣɾ)Ƒ
_ˑƪˣˑ^ʿ >_WDࠇSDWD^NL@ǈ෠ǉ୔౔Ƒ୪ણݨޞƑ_ʸ
̅^˟ƪ˶Ə_ˑƪˣˑ^˃ƪƏˑ_ʽƪ˝^Əʴ_˿ƪ^
˼ʿƪƏ_ˊƪ˰ˉ^˞Əʴ_˿ƪ˻̅^Ə˩_ˏƪƏʸ
̅^˟ƪ˞Əˋ_ˁ˼ˢʿˢ^˽Ə_ˏƪ˕^ˑ˘ʵ_˒
ƪ >_ުXQ^QHࠇMD _WDࠇSDWD^NHࠇ WĖ_NDࠇQL^ ުD_URࠇ^ULNLࠇ _ȹLࠇ
PDآL^QX ުDURࠇ_UDP^ SXࣞ_VRࠇ ުXQ^QHࠇQX VXࣞ_NXULEDNLED^
UX _VRࠇW^WDWL_GDࠇ@(ɡʍўʊʎ୔౔ɫ੪ޗɡʨʫʝɸ
ʍʆƐ۴ણ < ણጿ > ʍ෗ɣ < ɡʨʫʉɣ > ऩʎƐ
ɡʍўʍࢬݴ <ݴʩഒɰ >ʱɴʫɾʂʅʧ)Ƒ
_ˑƪ^˥ >_WDࠇ^EL@ ǈ෠ǉਣ੔Ƒ˕_ˋˑƪ^˥ >V_VXWDࠇ^
EL@(ాਣ੔Ƒࢗ१ɫݝʩʣ࡫ɣʍ࣪ʆ೹๙ʱ൚ఈ
ɸʪݣʊ๺ɮਣ੔)Ƒ˕_ʔˑƪ^˥ >I_IXWDࠇ^EL@(ܝਣ
੔Ƒટ१ɫ࡫էʍ࣪ʆ๺ɮਣ੔)Ƒ_ˑƪ^˫ƪƏʶ
_˓̅˰ƪ^Ə˧_˴ƪ˻̅^ˉʹ̅Ə_˺ʶ^˞Ə^˦̅
˚ʷƏ_˩ƪ^˽Ə^ʿ˓ˆ̅˞Ə˨_˛ʷ˽ˉ̅ʽ˽^
Ə˧_˴ƪ˕^ˑ >_WDࠇ^EHࠇ ުL_ٓLPPDࠇ^ ֝X_PRࠇUDӔ^آHӔ _
MRL^QX ^SLQWX _SXࠇ^UX ^NL ࣞٓ LJRQQX EX_GXUXآLӔNDUX^ ֝X
_PRࠇW^WD@(ਣ੔ʎѕߢʡʎ๺ɪʫʉɪʂɾƑɩ࡫ɣ
ʍߢʇ൱௻ݝƐٗԼݝʍ๙ʩऩࡐ < ๙ʩटђ > ɫ
๺ɪʫɾ)Ƒ
_ˑƪ^˦˽ >_WDࠇ^SLUX@ǈ෠ǉ (ஞ)୔െʊ७ਟɸʪʑʪ
(೐)Ƒܝःʆ૰خต 5˱˼Ɛ੄૫ต 6ˍ̅˓ʍԖح
ஞഐƑຜઐʊ֋ಁɫɡʩƐϊӴʩʣ୔ਈࠪʩʆु
୔ʊ௬ʪʇऩʍਣʊɮʂೝɣʅ֋٘ɸʪʍʆ޶֯
੷ʊ׀ʫʨʫʅɣʪஞഐʆɡʪƑॸ೅୷ʊʎޗʊ
ʡƐ˶_˰^˦˽ >MD_PD^SLUX@(ޗ೐) ɫ७ਟɶʅɩʩƐ
ޗʊ௬ʪʇƐʓʦʲʓʦʲಞʒ૩ʌʅɬʅऩʍਣ
ʊೝɬ٘ʱ֋ɥƑˁ_ˢˉˑƪ^˞Ə^ˑƪ˜ƪƏ_ˑ
ƪ˦˽^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ˘ʵƏ_˰ʶ^Əʽ_˽^Ə˦̅
˰ƪƏ˜_ˁ˻ƪ^ˑ̅ >NX_EDآL ࣞWDࠇ^QX ^WDࠇQDࠇ _WDࠇSLUX^
QX _JRࠇ^UDࠇWL _PDL^ ND_UX^ SLPPDࠇ QD_NXUDࠇ^WDӔ@(ˁˢ
ˉˑƪʍ୔െʊʎ୔೐ɫਵɮʅƐϊӴʩʍߢʊʎ
೥ɪʂɾ)Ƒ
_ˑƪ^˨ˈ >_WDࠇ^EXȷD@ǈ෠ǉຎ֕ܙߢਜ਼ʊఌීʍ۴
ݴʱԘலɸʪਲʍђ֙ดऩƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑
ڶƑఌීʍ઺ɪʨఈঁձ෕ʱ෪ʫʪ௻ਜ਼ʊʉʂɾ
ʡʍɫূʏʫɾƑǄ୔೟ݴǅʉʈʇ೅՝ɴʫʪǆঊ
Ҵൣڊ߯୅ǇƑ_ˑƪ˨ˈ^˞Ə_˰ƪ˼Əʼƪ^˼˘
ʵƏ˲_˞ˋˁ˽^˞Ə^˚ʷ˼ˉ˻˥Ə_ˏƪ˕^ˑ
˖ʻƪ >_WDࠇEXȷD^QX _PDࠇULުRࠇ^ULWL PX_QXVXNXUX^QX
^WXULآLUDEL _VRࠇW^WDْRࠇ@(୔೟ݴɫࢄ҉ɶʅɲʨʫʅ
ݴഐʱࠪ૦ʘʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ˑƪ^˧˱ >_WDࠇ^֝XPL@ǈ෠ǉ୔கʞƑଯ۴Ƒʾ_ˑ˒
ƪ >JD_WDGDࠇ@(Ǆӗ୔ǅʍձƑযɣु୔Ƒൃुອʍ
ࠧɣु୔) ʎॐசʍ෨֝ʍӅʱ඄ʊٗʮɧʅु୔
ʊ௬ʫƐϔɬ҉ɶʉɫʨु୔ʍ୪ʱகʞڑʠʅൃ
ुອʱਕɸु୔ۑݴ൥Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^ʶ̅˒˞
Ə˰_˃ƪ^˻Ə_˱ƪ^ʸˉƏ_˱˕ʽ˻Ə˸˕ʽ˻Ə
ˇƪ˼Əʼƪ^˼Ə^ˉˠƪƏ˧_ˢ˼^Əˉ_˜ʶ˘ʵ
Əˑƪ^˜Əʶ_˼^Ə˦_ʿ˰ƪˉʹƪ^˘ʵƏ_ˑƪ^
˧˱Əˉ_˴ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ ^ުLQGDQX PD_
NHࠇ^UD _PLࠇ^ުXآL _PLNNDUD MXNNDUD VDࠇULުRࠇ^UL ^آLQRࠇ ֝X
_EDUL^ آL_QDLWL WDࠇ^QD ުL_UL^ SL ࣞ_NLPDࠇآHࠇ^WL _WDࠇ^֝XPL آL_
PRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʎΥ೸୔ʍඖ࣪ɪʨ෨֝ʱޔƐޱಬ
ໞʫʅɲʨʫʅӅʱేʂʅؾɣʆ୔െʊ௬ʫƐϔ
ɬ҉ɶʉɫʨ୔கʞʱɴɺʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
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_˒ƪ˨˻˱˓
_˒ƪ˨˻˱˓ >_GDࠇEXUDPLٓL@ǈ෠ǉଵʲɲனƑʋɪ
ʪʲɿனƑʴ_˱^˞Ə_˧ƪ^ˑƪƏ_˒ƪ˨˻˱˓^
< ˛ʷ_˽˱˓^> Ə˜˼˘ʵƏʴ_˻ʽ˻^˞ >ުD_PL
^QX _֝Xࠇ^WDࠇ _GDࠇEXUDPLٓL^GX_UXPLٓL^! QDULWL ުD_
UDNDUD^QX@(ϣɫ܇ʂɾʍʆଵʲɲனʊʉʂʅɶʝ
ʂʅൈɪʫʉɣ)Ƒ
_˒ƪ˨˽ >_GDࠇEXUX@ǈ෠ǉ௡Ք஋ (௡ڎˉ˼̅˒ƪ)
ʺ̅ˊ̅ƑЉڶʍ double ʍᤛʂɾʡʍƑౡԨ୷ʊ
ʎࢺ໾ʍࢉՎܨʊ௡Ք஋ʍࣄךʺ̅ˊ̅ʱ୻ݢɶ
ɾʽ˖ʼ֩ঽɫ஡௬ɴʫɾʇɣɥ (љߥۑΥܺ߅૰
໿)Ƒ঩ৈʎঽࠩϲݰЉۼ߅ʱ઺ऐʊɶɾৠ܏ʍഇ
ոԯʎ˒ƪ˨˽ʺ̅ˊ̅ (୼ਲ)Ɛঽࠩذ୔ࣩฦ߅
ʱ઺ऐʊɶɾৠ܏ʍ٦ܙԯʎࣄך߲φՔ஋ʺ̅ˊ
̅ʆɡʂɾ (ॸਲ)Ƒ঩گʎঽࠩ઻Υ೼९ո߅ʍ९
ޗԯɫ˒ƪ˨˽ʺ̅ˊ̅ (୼ਲ)Ɛঽࠩࢬೕछո߅
ʍ۠யԯʎࣄך߲φՔ஋ʺ̅ˊ̅ (୼ਲ)Ɛঽࠩ੝
ۑଜ޸ (Љ࣋) ߅ʍ੝๎ԯʎ˒ƪ˨˽ʺ̅ˊ̅ (ॸ
ਲ)ʱ୻ݢɶʅʽ˖ʼ֩זʱϼזɶʅɣɾƑ௡Ք஋
ʺ̅ˊ̅ʍёʎ˛˿̅˛˿̅ʇອֽɮ׏ɣɾƑ_˒
ƪ˨˿ƪƏˢƪ^˜ƪˉƏ˶_ʿ˒˰ƪ^Ə˶_ʿ˘ʵ
Ə˭ʶ˽Ə˰ƪˉ̅˘ƪ˜Əʺʶ˶ƪ^Ə˧_ʽˉ
^˘ʵƏˮ̅_˘ʵ^Əʸ_ˁ^ˏƪ˕ˑ >_GDࠇEXURࠇ EDࠇ^
QDࠇآL MD_NLGDPDࠇ^ MD_NLWL KRLUX PDࠇآLQWHࠇQD ުHLMDࠇ^ ֝Xࣞ
_ND^آL ࣞWL ERQ_WL^ ުX_NX^VRࠇWWD@(௡Ք஋ʺ̅ˊ̅ʎˢƪ
˜ƪʆࣄךʱࣄɣʅƐ˭ ʶ˽ <࠘ຶƐЉڶʍ wheel>
ʱࠬʆ҉ɶʅΏ࡬؃Ք < ʺ˶ƪƑair> ʱφՔʊऽ
ɬਏʂʅˮ̅ʇʺ̅ˊ̅ʱӑɰʨ < ՟ɲɴ > ʫ
ɾ)Ƒ
_ˑƪ˰ƪ^˽ >_WDࠇPDࠇ^UX@ǈ෠ǉ୔െʍٵ҉ʩƑౡԨ
୷ɪʨु୔ʍϊʍ२૫Ɛ૊ʍҦƐ৥ʍҦƐ୔ʍु
љڄʱ૦ʘʪɾʠʊ 2Ɛ3௪ఽʝʩɫɰʆॸ೅୷ʗ
ۼɬƐु୔ʱٵ҉ʪɲʇƑ^ʴ˓˵ƪƏ_ˑƪ˰ƪ^
˽Ə_ˉ̅Əˣʶ^ˑƪƏ_ʼƪ˕^ˑ >^ުDٓDࠇ _WDࠇPDࠇ^
UX _آLP SDL^WDࠇ _ުRࠇW^WD@(ɩ೫ɴʲʎ୔ʍٵ҉ʩʊॸ
೅୷ <௜ઐ >ʗۼɪʫɾ)Ƒ
_ˑƪ^˰ˉ >_WDࠇPD^آL@ǈ෠ǉφଜ׶Ѿʍु୔ƑǄ୔ጿǅʍ
ձƑु ୔ʎƐɼʍΦપʊʧʩƐ_ʽ̅^˞˰ˉ >_NDQQX
^PDآL@(ࣣʍ୔ <ጿ >Ƒुڅʍˉ_ʿ˲^˚ʷ >آL ࣞ_NLPX
^WX@< Йٿ > ʊׯɣु୔)Ɛ˜_ʽ˞^˰ˉ >QD_NDQX
^PDآL@(઺ʍु୔ < ጿ >)Ɛˋ_˲˞^˰ˉ >VX_PXQX^
PDآL@(ђຌʍ୔ <ጿ >)ʇڐʏʫɾƑʝɾƐु୔ʍ
घɴʊʧʂʅƐ˸_˥ˑƪ >MX_ELWDࠇ@(घɣ୔ƑǄ֋ɣ
ܦʝʫʪʧɥʊਣɫڞʣईʝʆ૲ʟघɣ୔ǅʍձƑ
घɣʍʆ֝ɫ๮ʀʅ߄ʲɿʇɣɥۇ୑ɫɡʪƑ೩
૾ʎ෼ʱ୔ʊ૲ʠƐɼʫʱகʞʉɫʨݴזʱɶɾ
ʇɣɥƑ˧_ʽ^˒ƪ >֝Xࣞ_ND^GDࠇ@< घɣ୔ > ʇʡɣ
ɥ)ʇʾ_ˑ˒ƪ >JD_WDGDࠇ@(যɣ୔ƑǄӗ୔ǅʍձɪƑ
ҘԱׯɮʍु୔ʆƐൃुອɫʉɣʍʆ෨֝ॐசʱ
ؾɣʆ୔ʊ௬ʫƐ୔ʍ୪ʱகʝɺʅ୔ʍଞʱڑʠ
ɾʇɣɥ)ɫɡʪƑˢ _˃ƪ˻˰ˉ >ED_NHࠇUDPDآL@(ฯ
ɬुʍɡʪ୔) ʊʎ_ˑƪ^ʸ˜ʶ >_WDࠇ^ުXQDL@(୔ϯ)
ɫ७ਟɶʅɣɾƑʸ _˨˰^ˉ >ުX_EXPD^آL@(੝ɬʉ୔
< ጿ >)Ɛ˰_ˉʹƪ^˰ >PD_آHࠇ^PD@(ࢬɴʉ୔ < ጿ
>)ʎ୔ʍ੝ࢬʊʧʪ׶ലʆɡʪɶƐ˰_˽˰ˉ >PD
_UXPDآL@(ԯ୔ < ጿ >)Ɛ_˜ƪ^˰ˉ >_QDࠇ^PDآL@(૫ɣ
୔ < ૫ጿ >)Ɛ^ˇ̅ʽˁ˰ˉ >^VDӔNDNXPDآL@(ޔӅ
୔ <ጿ >)ʎحࣳʊʧʪ׶ലƑ
_ˑƪ^˱˜ >_WDࠇ^PLQD@ ǈ෠ǉɾʊɶ (୔๦)Ƒ_୔ǅƔ_
ᢍǅ(Ǆѥҡ޶Ɛನ௎ <ʞʉ >Ɛਥ๑ᢍߞಝซǅǆ໾
෠ࢴǇ) ʍձƑʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə˦̅_ˢƪ^˃ƪƏ_
ˑƪ^˜ƪƏ_˼˷ƪ^ʴ̅˛˾ƪ˞Əˤ_˼˹ƪ^˶Ə
ʶ_˼˻̅^Ə˨_˾ƪ^̅˒Ə_ˑƪ^˱˜̅Ə^˚ʷ˼
Ə˕_ʔƪˑ̅⊦ ˒ƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX SLP_EDࠇ^NHࠇ _WDࠇ^
QDࠇ _UMXࠇ^DQ ^GRࠇUHࠇQX oL_UMRࠇ^MD ުL_ULUDP^ EX_UHࠇ^QGD _
WDࠇ^PLQDQ ^WXUL I_IXࠇWDQ⊦GDࠇ@(ਸ਼ഥ๎঩਀ʍܨʝʆʎ
୔െʊຐΜʉʈʍಘຟʎ௬ʫʉɪʂɾʍʆƐ୔๦
ʱݔʂʅअʘɾʧ)Ƒ
_ˑƪ˲ƪ^ˊ >_WDࠇPXࠇ^ȹL@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ुόƑǄ୔όǅ
ʍձƑ_ˑƪ˲ƪ^ˊʹƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏˋ_ˁ
˻˻̅^ˉʹ̅Ə˧_ˠƪ^˻˜ƪ˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˕
ˑ >_WDࠇPXࠇ^ȹHࠇ SĖ_WX^PDQDࠇ VXࣞ_NXUDUDӔ^آHӔ ֝X_QRࠇ^
UDQDࠇUX VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ुόʎౡԨ୷ʆʎݴʨʫʉɪ
ʂɾƑঽϲʆ <ɽ >ݴʨʫɾ)Ƒ
_ˑƪ^˶ >_WDࠇ^MD@ǈໞǉઃɪƑ_́ƪƏˑƪ^˶ >_ZDࠇ WDࠇ^
MD@(؛ʎઃɪ)Ƒʽ _˞^Ə˩_ˏƪƏˑƪ^˶ >ND_QX^ SXࣞ
_VRࠇ WDࠇ^MD@(ɡʍऩʎઃɪ)Ƒ
_ˑƪ^˶ƪ >_WDࠇ^MDࠇ@ ǈ෠ǉ୔ࢬцƑॸ೅୷ʗˇˢ˝
ʆ૾ɣƐ4Ɣ5 ௪ऎఽʝʩɶʅु୔۴ݴʱɸʪɾʠ
ʊਚʂɾࢬцƑ5 ଌʚʈʍࢬцƑ઱ʱഺʲʆࢰʱ
૗ʩƐूߚ๑׿Ɛऎ׿຾Ɛறʊѹ૔ʡ๑ίɶʅɡ
ʂɾƑ_˩ƪʿ >_SXࠇNL@(೿୪ೊƑǄ೿Քǅʍ୎ᤛƑ˰
˻˼ʴ) ʊቌԇɸʪɲʇʱ׀ʫʅƐ೩ઞʎౡԨ୷
ɪʨ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD)XQL@(౮ࡎƑˇˢ˝) ʆ૾ʂʅ
۴ݴɶɾƑ_ˋƪ^˜˥ >_VXࠇ^QDEL@(ௗ)Ɛ_ʶƪ^˜˥ >
_ުLࠇ^QDEL@(⾏)Ɛ˰_ʽ^˽˛̅˂ >PD_ND^UXGRӔJX@(ɩ
༎຾) ʱ๑ίɶʅɩɣʅƐࠓूɬɫࡰ๨ʪʧɥʊ
ɶʅɣɾƑഃअഐʊʎԅ૞ߢʊӁʂʅɬɾ֫ʣᳰ
ʉʈʱஆʅɾƑ^ʶ˒˧˟ƪ˻Ə_ˣʶ^ˑƪƏ_ˀƪ
˲˛ʷ˽ˢƏˉƪƏˑƪ^˶ƪ˜ƪ˘ʵƏˉ_˂˝
˓^˜ƪƏ˚ʷ_˰˾ƪ^˘ʵ˽Ə_ˑƪˋ^ˁ˿ƪƏ_
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ˏƪ˕^ˑ >^ުLGD֝XQHࠇUD _SDL^WDࠇ _JLࠇPXGXUXED آLࠇ WDࠇ
^MDࠇQDࠇWL آL_JXQLٓL^QDࠇ WX_PDUHࠇ^WLUX _WDࠇVXࣞNX^URࠇ _VRࠇW^
WD@(ˇˢ˝ɪʨॸ೅୷ʗеɬ๨ʱɶƐ୔ࢬцʆ 4,5
௪ɹʃఽʝʩʉɫʨ <ɽ >୔ݴʩ <ϊݴ >ʎɴʫ
ɾʡʍɿ)Ƒ_ˢ̅^˘˞Ə_ˑƪ˶ƪ^˶Ə˚ʷ_˰˒˜
ƪ^˽Ə_ʴ˕^ˑ >_EDQ^WHQX _WDࠇMDࠇ^MD WX_PDGDQDࠇ^UX _
ުDW^WD@(Ѽɫўʍ୔ࢬцʎ˚ʷ˰˒ƪʊɡʂɾ)Ƒ
_ˑƪ^˻ >_WDࠇ^UD@ǈ෠ǉಾƑටʆഺʲɿ੔Ƒට੔Ƒϊʣ
ΚʉʈʍܚഐƐ˖ˠ˰ˑஉʱʽ_ˉʾƪ˧ˁ^˽ >ND_
آLJDࠇ֝XࣞNX^UX@(௜֮੔) ʊսʠɾʡʍƑ෼઎ʎ_˸ˉ^
ʿ >_MXآL ࣞ^ NL@(ˋˋʿ) ʆݴʂɾಾʊսʠɾƑ_˰ʶ˒
ƪ˻ >_PDLGDࠇUD@(ബಾ)Ƒ_ˑ̅˒ƪ˻ >_WDQGDࠇUD@(઎
ಾ)Ƒ_ʶƪ^ˉ˒ƪ˻ >_ުLࠇ^آLGDࠇUD@(˖ˠ˰ˑಾ)Ƒ˽_
ˁ˚ʷ˒ƪ^˻ >UX_NXWXGDࠇ^UD@(໷ଢ଼ಾ)Ƒ_˸̅˚ʷ
˒ƪ˻ >_MXQWXGDࠇUD@(ޱଢ଼ಾ) ɫɡʪƑ˲_˝˒ƪ^˻
>PX_QLGDࠇ^UD@(ɩɶʢʘʩƑǄഐڊɣಾǅʍձ)ʎற࠮
ʉ೅ڇƑ_˰ʶ˶^Əʽ_˼Əʴƪˉ˘ʵ^Ə˽_ˁ˚ʷ
˒ƪ^˻˜Ə^ˉ˱˘ʵ˽Əˣ_˚ʷ^˰ƪƏʽ_˺ƪˉ
ˑ˽ >_PDLMD^ ND_UL ުDࠇآL ࣞWL^ UX_NXWXGࠇD^UDQD ^آLPLWLUX
SĖ_WX^PDࠇ ND_MRࠇآL ࣞWDUX@(ϊʎӴʩʅ੺ܚɶƐ໷ଢ଼ಾ
ʊսʠʅౡԨ୷ʗϷʲɿ <૾ʮɶɾ >)Ƒ
˒ƪ_˻ƪ >GDࠇ_UDࠇ@ǈԈǉɡɡаɣ!аɣʧ!ʴƪ˒ƪ_
˻ƪ >ުDࠇGDࠇ_UDࠇ@(ɡɡаɣ!)ʍ^ʴƪ >^ުDࠇ@(ɡɡ!)ɫ
੺๮ɶɾʡʍƑ˒ƪ_˼ƪ >GDࠇ_ULࠇ@(ɡɡаɣ!) ʇʡ
ɣɥƑ˒ƪ_˻ƪƏʶ̅^˞Ə˕_ˋ^˞Ə˰_˰˼˫ƪ
>GDࠇ_UDࠇ ުLQ^QX V_VX^QX PD_PDULEHࠇ@(аɣ! ٮʍഛɫ
ೝɣʅɣʪ <୙ʨʫʅɣʪ >)Ƒ
_ˑƪ˻^˂ >_WDࠇUD^JX@ǈ෠ǉ1઺तʍ௬ʂʅʉɣಾ (੔)Ƒ
˰˝˻ටʍ੔ <௜֮੔ >Ƒϊ༊Ɛˋ ˋʿஉʆഺʝʫ
ɾܚഐʣЮƐ઎ʱ௬ʫʪɾʠʍ੔ (؃ʍ੔)Ƒ_˸ˉ^
ʿˉƏ_ˑƪ˻^˂Ə^˧˲̅˘ʵƏ_˫ƪ^˒ƪ >_MXآL ࣞ^
NLآL _WDࠇUD^JX ^֝XPXQWL _EHࠇ@(ˋˋʿʆಾʱഺʲʆɣ
ʪʇɲʬɿ < ഺʡɥʇɶʅɣʪ >)Ƒ2੝अԓƑʸ_
˾ƪƏˑƪ˻^˂Ə˶_˽̅˒Əʶƪ^˶Əˀ˷ƪ_ˇ
̅Ə˕_ʔ̅ >ުX_UHࠇ WDࠇUD^JX MD_UXQGD ުLࠇ^MD JMXࠇ_VDӔ^
I_IXӔ@(ಊʎ੝अԓɿɪʨ౽ʎɣɮʨʆʡअʘʪ)Ƒ
_˒ƪ˻˒ƪ˻ >_GDࠇUDGDࠇUD@ǈഃǉɿʨɿʨƑஞݴʍ்
ɣɴʝƑ^ʴʶ˝Ə_˒ƪ˻˒ƪ˻^ˉƏʴ_˻ʽ̅^˛
ƪˉƏ_˒̅ˑ̅^ˉƏʴ_˻^ʿˢ >^ުDLQL _GDࠇUDGDࠇUD
^آL ުD_UDNDQ^GRࠇآL _GDQWDӔ^آL ުD_UD^NLED@(ɡʲʉʊɿ
ʨɿʨൈɪʉɣʆƐɴʂɴʇൈɬʉɴɣʧ)Ƒ
˒ƪ_˼ƪ >GDࠇ_ULࠇ@ǈԈǉаɣ!ɡɡаɣ!ʴƪ˒_˼ƪ
>ުDࠇGD_ULࠇ@(ɡɡаɣ!ʉʲʇаɣɲʇʧ)Ɛʶ ƪ˒_˼
ƪ >ުLࠇGD_ULࠇ@(ʝɡаɣ!)ʇʡɣɥƑ˒ƪ_˼ƪ^Ə˶_
˝˶^˞Əʸ_˾ƪ^Əʿ_ˇ˻˞ >GDࠇ_ULࠇ^ MD_QLMD^QX ުX
_UHࠇ^ NL ࣞ_VDUDQX@(ʝɡаɣ! аɮʅƐɲʫʎહʨʫʉ
ɣ)Ƒ˒ƪ_˻ƪ >GDࠇ_UDࠇ@ʧʩǄʣʣنɣаɴǅʱ೅
ɸƑ˒ƪ_˼ƪ^Ə˸_˂˼˘ʵƪ^ˉƏʽ_ˇ˲˜ >GDࠇ
_ULࠇ^ MX_JXULWLࠇ^آL ND_VDPXQD@(аɣ! аʫɾࠬʆଁʟ
ʉ)Ƒ
˒ƪ˼˒ƪ_˼ƪ >GDࠇULGDࠇ_ULࠇ@ǈԈǉ޶֯ʊ੆ɶʅ·
ժʱީӑɰƐʎʣɶɾʅʅ޶֯ʍԈ࣮ʱɫɣɸʪɲ
ʇƑʔɵɰʪɲʇƑʣɡɣ!֓ɬૂʣɡɣƑʣɡɣ!
ɩɪɶɣɽƑऩܿɶ޼ʱטɱɾʩउʏɶɾʩɶʅ
ਂࠬʱ޼ɶƐʔɵɰʅʎʣɶɾʅʪƑ˒ ƪ˼˒ƪ_˼
ƪ^Ə˜_ʿ˨ˇƪ˶^Ə˒ƪ˼˒ƪ_˼ƪ >GDࠇULGDࠇ_ULࠇ
^ QD_NLEXVDࠇMD^ GDࠇULGDࠇ_ULࠇ@(ʣɡɣʣɡɣ! ֓ɬૂʣ
ɡɣ)Ƒ^ʴˮƪ̅Əʽ_ˇ˜ƪ^˼˘ʵƏ_˧̅˒˶ƪ
^Ə˒ƪ˼˒ƪ˼ƪ >^ުDERࠇӔ NĖ_VDQDࠇ^ULWL _֝XQGDMDࠇ^
GDࠇULGDࠇ_ULࠇ@(ɩ൒ɴʲʊɩʲʕɴʫʅƐԗɧʲൻ <
ɶɾɣൢ੠ >ƐѼཅʂ޶Ɛ֓ɬૂʣɡɣƐ֓ɬૂʣ
ɡɣ)Ƒ
_ˑƪ˼ˢ˜ >_WDࠇULEDQD@ǈ෠ǉ࡯ृɶɾܨƑ࡯ृʍݍ
઺Ƒුʩʍݍ઺Ƒ_ˑƪ˽̅ >_WDࠇUXӔ@ʎǄ࡯ृɸʪǅ
ʍίƑڶڅʎǄɾʎʫ <ժʫ >Ƒ࣭ՠʱωɶƐφୣ
ʊʔɰʪǅʍձɪƑ˝_˥ˑƪ˽̅ >QL_ELWDࠇUXӔ@(࡯
ृɸʪƑ< ුʩժʫ > ʍձɪ) ʇʡɣɥƑ_ˢ˜ >_
EDQD@ ʎƐ_ˣ˜ >_SDQD@ ʍໞ੯ڇࣛʆƐ_छʂॳʩƑ
ݍॳՎǅʍձƑ˝_˥ˢ˜ >QL_ELEDQD@(ුʩʍॳʩ)
ʇʡɣɥƑ_ˑƪ˼ˢ˜^˜Ə_˥ƪ^˩ˋ̅Əʸ_˅ƪ
ˇ^˼˘ʵƏ_ʼˋ^ˁƏˉ_˻˼^Ə˝_ˢ˻̅ˉʹ̅ >
_WDࠇULEDQD^QD _ELࠇ^SXࣞVXӔ ުX_NRࠇVD^ULWL _ުRVXࣞ^NX آL_UDUL
^ QL_EDUDQآHӔ@(࡯ृʍݍ઺ʊैʂ഍ɣʊ՟ɲɴʫ
ʅƐࠛඦɴʫʅුʫʉɪʂɾ)Ƒ
_ˑƪ˼˽̅ >_WDࠇULUXӔ@ǈ߭ஞǉ࡯ृɸʪƑɯʂɸʩऎ
௬ʪƑघɣුʩʊ௬ʪƑ_ˑƪ˽̅ >_WDࠇUXӔ@(࡯ृɸ
ʪ) ʇடɷƑ_ˑƪ˼˻̅^˃̅Əʸ_˅ƪˇ^˼Ə_˜
ƪ̅^ˉʹ̅ >_WDࠇULUDӔ^NHӔ ުX_NRࠇVD^UL _QDࠇӔ^آHӔ@(࡯
ृɶʉɣɥʀʊ՟ɲɴʫʅɶʝʂɾ)Ƒ˝_˥Əˑƪ
˼˽̅^˃̅Ə˜ƪ_ʶ^Ə˰˘ʵ >QL_EL WDࠇULUXӔ^NHQ
QDࠇ_L^ PDWL@(ɯʂɸʩऎ௬ʪʝʆɷʂʇ੊ʅ)Ƒ˝ _˥
Əˑƪ˼˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >QL_EL WDࠇULUX^ NXࣞWRࠇ
_QDࠇ^QX@(࡯ृɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒ˝_˥Əˑƪ˼˾ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >QL_EL WDࠇULUHࠇ^ PLVDPXQX@(࡯ृɸʫʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ˝_˥Əˑƪ˼˼ >QL_EL WDࠇULUL@(࡯ृɺ
ʧ)Ƒ
_˒ƪ˽˒ƪ˽ >_GDࠇUXGDࠇUX@ǈഃǉʇʬʇʬƑʈʬʈ
ʬƑɯʃɯʃƑഐɫࠓɧʅࡠʨɪɮʇʬɰʪɴʝƑ_
˒ƪ˽˒ƪ˽^ˉƏ_˝ƪˑ˼˽̅^˃̅Ə_˟ƪˉ^ˢ
>_GDࠇUXGDࠇUX^آL _QLࠇWDULUXӔ^NHQ _QHࠇآL^ED@(ʇʬʇʬʇ
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ʬɰʪ (˚˿ஐɰʪ < ࠓɧʅʇɰʪ >) ʝʆࠓʃɰʉɴ
ɣ)Ƒ
_ˑƪ˽̅ >_WDࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉ࡯ृɸʪƑɯʂɸʩऎ௬
ʪƑघɣුʩʊ௬ʪƑ˶_˻^˫ƪƏ_ˑƪ˽̅^˃̅
˰ƪƏ˒_ʿ˫ƪ^˼ˢ >MD_UD^EHࠇ _WDࠇUXӔ^NHPPDࠇ GD_
NLEHࠇ^ULED@(޶֯ɫ࡯ृɸʪʝʆʎൠɣʅɣʉɴɣ)Ƒ
˰_˒Əˑƪ˻˞ >PD_GD WDࠇUDQX@(ʝɿ࡯ृɶʉɣ)Ƒ
˒_ʿƏ˫ƪ̅^˃̅Ə_ˑƪ˼Ə˜ƪ^˞ >GD_NL EHࠇӔ
^NHQ _WDࠇUL QDࠇ^QX@(ൠɣʅɣʪɥʀʊ࡯ृɶʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏ˝_˥Əˑƪ˽^Əˁ˚ƪƏ_
˜ƪ^˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ QL_EL WDࠇUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʲʉ
ʊ৹ɮ࡯ृɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˑƪ˾ƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _WDࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮ࡯ृɸ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˑƪ˼^ˢ >_SDࠇ^NX _WDࠇUL
^ED@(৹ɮ࡯ृɺʧ)Ƒ
_ˑƪ˽̅ >_WDࠇUXӔ@ ǈখಢǉƯʏʟƑƯःʱ੉ʒʪƑ
ޱઞӜ๑ஞߐƐʴ_ʾ˲̅ >ުD_JDPXӔ@(ঐʨʟ)Ɛ˕_
ˇ^˲̅ >V_VD^PXӔ@(ాʟ)Ɛ˕ _ʔ^˲̅ >I_IX^PXӔ@(ܝ
ʟ)Ɛ_ʴʸ˲̅ >_ުDXPXӔ@(ॾʟ) ʍƐໞ๑حڶಢ̅
>Ӕ@(Ưʞ) ʊ_ˑƪ˽̅ >_WDࠇUXӔ@(ƯʏʟƑƯःʱ੉ʒ
ʪƑǄժʪǅ<φୣʊʔɰʪ >ǆଡ଼োਈǇʍձɪ)ɫ
ђখɶʅƐʴ_ʾ̅ˑƪ˽̅ >ުD_JDQWDࠇUXӔ@(ঐʏʟƑ
ঐʨʟ)Ɛ˕_ˇ̅ˑƪ^˽̅ >V_VDQWDࠇ^UXӔ@(ాʟ)Ɛ˕
_ʔ̅ˑƪ^˽̅ >I_IXQWDࠇ^UXӔ@(ܝɹʟƑܝʏʟ)Ɛ_ʴ
ʸ̅ˑƪ^˽̅ >_ުDXQWDࠇ^UXӔ@(ॾʟƑॾܝɮʉʪ)ʍ
ʧɥʊకॲڶɫڶح२ɴʫʪƑ^ˉ˻ƪƏʴ_ʾ̅
ˑƪ˼˘ʵ^Ə˝_˓^˞Əʴ_˼̅^ˀˇˢ̅ >^آLUDࠇ ުD
_JDQWDࠇULWL^ QL_ٓL^QX ުD_ULӔ^JLVDEDӔ@(Ի < ʃʨǄ෮ǅ
ʍձ >ɫঐʨʲʆƐ௺ɫɡʪʧɥɿ)Ƒ
ˑƪ_̅ʾˇ >WDࠇ_ӔJDVD@ ǈໞǉਜ਼෠ߐ଺ໞڶƑઃɪƑ
ઃɿɪƐʎʂɬʩறଜʆɬʉɣऩʱ޼ɸƑঊҴൣ
ڊʍࠜ๑ڶɪƑˑƪ_̅˜ƪ^ʽ >WDࠇ_QQDࠇ^ND@(ઃɪ)
ʇʡɣɥƑˑƪ_̅ʾˇ˞^Ə˲˘ʵˣ˾ƪˣˊ >WDࠇ_
ӔJDVDQX^ PXWLSDUHࠇSDȹL@(ઃɪɫߡʂʅۼʂɾʎɹ
ɿ)Ƒˁ_˾ƪ^Əˑƪ_̅ʾˇ˞Əˉƪ́ˈ >NX_UHࠇ^
WDࠇ_ӔJDVDQX آLࠇZDȷD@(ɲʫʎઃɪʍީזɿ)Ƒ
_ˑƪ̅˂ >_WDࠇӔJX@ǈ෠ǉ઎ಾƑˋˋʿʆഺʲɿ෼઎
ʱ௬ʫʪ੔Ƒ_˸ˉ^ʿˉ˽Ə_ˑƪ̅ˆƪ^Ə˧_˲ˑ
^˽ >_MXآL ࣞ^ NLآLUX _WDࠇӔJRࠇ^ ֝X_PXWD^UX@(ˋˋʿʆ <ɽ
>઎ಾʎഺʲɿʡʍɿ)Ƒ
ˑƪ_̅ˑƪ̅ >WDࠇ_QWDࠇӔ@ǈໞǉઃʊʡಊʊʡƑˁ _˞^
Əˉ_˂˚ƪ^Əˑƪ_̅ˑƪ̅˰^Əˑ_˜˰˻^˞ >NX
_QX^ آL_JXWRࠇ^ WDࠇ_QWDࠇPPD^ WD_QDPDUD^QX@(ɲʍީߚ
ʎઃʊʡಊʊʡ๪ʝʫʉɣ)Ƒ
_˒ƪ̅ˑƪ̅^ˉ >_GDࠇQWDࠇӔ^آL@ǈഃǉੵ ɬʃɰʪёʍ
حๆƑɿʲɿʲƑɾʲɾʲƑ_˨ƪ^˓ˉƏ_˒ƪ̅ˑ
ƪ̅^ˉƏ^˲ˋƏˑ_ˑ˕^ʿ˘ʵƏ˧_ˁʶ^Əʸ_ˑ
^ˉˢ >_EXࠇ^ٓLآL _GDࠇQWDࠇӔ^آL ^PXVX WĖ_WDN^NLWL ֝Xࣞ_NXL^
ުX_WD^آL@(⾐ʆɾʲɾʲʇ⽷ʱੵɣʅႣʱ๮ʇɺ)Ƒ
˒ƪ̅_˘ʵ >GDࠇQ_WL@ǈഃǉ1ʈɸʲʇƑʈɥʲʇƑʈ
ɾʲʇƑࡥɣഐ੄ɫ๮ʀɾʩƐ୭ʫɾʩɸʪݣʊ
ɾʅʪёʍحๆƑ˒ƪ̅_˘ʵƏʿƪ˞^Əʸʶ˻Ə
^ʸ˘ʵ˘ʵƏ^˛ʷƪƏ˶_˰^ˉƏ^ˉ˃ƪ >GDࠇQ_WL
NLࠇQX^ުXLUD ^ުXWLWL ^GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(ʈɸʲʇ෼ʍ
ࣣ < ࠻ࣣ > ɫʨ๮ʀʅҎѼʱɶʅ < ஧ʱೊʝɶ
ʅɩɣʅ > ɡʪ)Ƒ2ʈʂɪʇƑʈʂɪʩƑ˒ƪ̅_
˘ʵ^Ə˥_˼˘ʵƏʸƪʽ^˞ >GDࠇQ_WL^ EL_ULWL ުXࠇND^
QX@(ʈʂɪʇ݈ʂʅஞɪʉɣ)Ƒ
ˑƪ_̅˜ƪ^ʽ >WDࠇ_QQDࠇ^ND@ǈໞƔਜ਼ǉઃɪƑඃƑ೜
ଜਜ਼෠ߐ଺Ƒʎʂɬʩறଜʆɬʉɣऩʱ೅ɸƑˑ ƪ
_̅˜ƪ^ʽƏ_ˉƪˉʹƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ƪ
>WDࠇ_QQDࠇ^ND _آLࠇآHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQXࠇ@(ઃɪࡰ๨ʪ <
γɶமʪ > ऩʎɣʉɣɪ)Ƒˑƪ_̅˜ƪʽ^˞Ə_ʼ
ƪ^˽ʽƪƏˉ_˂Əʴʶ^ˊƏ_ˉƪ^˺ƪ >WDࠇ_QQDࠇND
^QX _ުRࠇ^UXNDࠇ آL_JX ުDL^ȹL _آLࠇ^MRࠇ@(ઃɪɫɣʨʂɶ
ʢʂɾʨƐɸɯໞ๭ < ܏ऺ > ɶʉɴɣʧ)Ƒਜ਼෠
ߐໞڶƑઃɪƯɪƑʎʂɬʩறଜʆɬʉɣऩʱ޼
ɸƑഞசʊງʂʅഞයʍկฆʍ૶ࡲʱึ஡ɸʪं
ఉʱѢɾɸƑˑƪ_̅˜ƪ^ʽƏˁ_˼ˢ^Əʽ_ˑ^˱
Ə_ˉʹƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ƪ >WDࠇ_QQDࠇ^ND NX
_ULED^ ND_WD^PL _آHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQXࠇ@(ઃɪɲʫʱઈ
ɯɲʇʍࡰ๨ʪ <ઈɭɶமʪ >ऩʎɣʉɣɪ)Ƒ
^ˑʶ >^WDL@ǈ෠ǉࢼ෢Ƒࢼʍʣʊʍਵɣ೼ഒʣ઱Ɛˋ
ˋʿʉʈʱਡʌʅѦʱʃɰƐࣆ෢๑ʇɶɾʡʍƑ
˲_ʽ^ˉʹƪƏ_˸ƪ^˿ƪƏ_ˑʶ^˞Ə_˦ƪ^ˢƏ^
ˉ˃ƪ˘ʵ˽Əʶ_ˏƪˉ̅Ə˰ƪƏʼƪ˕ˑ^˽
>PX_ND^آHࠇ _MXࠇ^URࠇ _WDL^QX _SLࠇ^ED ^آL ࣞNHࠇWLUX ުL_VRࠇآLP
PDࠇ ުRࠇWWD^UX@(ঈʎƐญʎࢼ෢ʊѦʱ୐ɰʅ૞ԅɫ
ʩʊۼɪʫɾʡʍɿ)Ƒ
^ˑʶ >^WDL@ǈ෠ǉ
ˉ˕
߽
˚
୚Ƒ੆ۛऐƑ
˟ˑ
୚ʞƑ
ˏ˟
߽ʞƑ੆ງƑ
˼̅
ሆ
ʿ
ՔƑࣄᴣʱࣄɮɲʇƑ˚ʷ_ˊʹƪ^Ə˛ʷ_ˉ˚
ʷ^Əʶ˕_˃˜^ƏˑʶƏ_ˋ̅^˒ƪ >WX_ȹHࠇ^ GX_آLWX
^ ުLN_NHQD^ WDL _VXQ^GDࠇ@(ݐʎว੷ʊಝ࣭ʊ߽୚ɸʪ
<੆ۛऐʱʡʣɸ >)Ƒ_ˢ̅^˚ʷƏ_ˑʶ^ˢƏ_ˉƪ
˽^Ə˲˕_˚ʷƏˢ̅^˘ƪ̅Ə_ˁƪ^˞ >_EDQ^WX _
WDL^ED _آLࠇUX^ PXW_WX EDQ^WHࠇӔ _NXࠇ^QX@(߈ʇ੆ງɶʅ
<ɽ >ʀʂʇʡ߈ʍўʊʡ๨ʉɣʧ)Ƒ_ʼƪ˜ƪ˽
>_ުRࠇQDࠇUX@(߽୚ƑʌɾʞɼʌʟɲʇƑǄ୚Ɛʸˡ˜
˼˟ˑ˱ǅǆः๕ߞ຾ࢴǇʍ୎ᤛ) ʇʡɣɥɫƐ_ʼ
ƪ˜ƪ˽ʊʎ୚ʟՔߡʀɫֽɣƑ
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_˒ʶ
_˒ʶ >_GDL@ ǈ෠ǉਜ਼װƑડઞƑਜ਼їƑǄਜ਼ǅʍձƑ_
˒ʶ˶ƪƏˀ˷ƪ^ˇƏ_ˋƪ^ʽ˶ƪ >_GDLMDࠇ JMXࠇ^VD
_VXࠇ^NDMDࠇ@(ડઞʎɣɮʨɸʪɪʉɡ)Ƒ_˒ʶ˞^Əˑ
_ʽƪ^˞Ə_ʽƪ˻˞ >_GDLQX^ WĖ_NDࠇ^QX _NDࠇUDQX@(ડ
ઞɫ܊ɮʅయɧʉɣ)Ƒ
^˒ʶ >^GDL@ (1)ǈ෠ǉੜƑ˘ ƪ˨˽Ƒ୪ੜƑഐʱݢɺɾ
ʩƐࣼ ʂɾʩɸʪݣʊ๑ɣʪՁ׿Ƒ೩૾ʎతʡɾʫ
ʍʉɣʡʍʊɣɥƑˁ_˾ƪƏ˒ʶ^˞Ə_ʸʶ^˜Ə_
˞ƪˉ^Əˉ_ʿ^˼ >NX_UHࠇ GDL^QX _ުXL^QD _QXࠇآL^ آL ࣞ_NL
^UL@(ɲʫʎੜʍࣣʊݢɺʅɩɬʉɴɣ)Ƒ^ˋˁ˒ʶ
>^VXࣞNXGDL@(Ջ)Ƒ_ˡ̅^˒ʶ >_KDQ^GDL@(अ੤ƑǄ౽ੜǅ
ʍձ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ^˒ʶƏ˥_ˉ˽̅ >^NXQDࠇ ^GDL EL_
آLUXӔ@(ܧ࢈ʊੜʱ॔ɧೝɰʪ)Ƒ (2)ǈ࢕ॐǉ࠘ʣՑ
җʉʈʱॐɧʪڶƑˁ_˽^˰ƪƏ^˜̅˒ʶƏʴ_˽^
́ >NX_UX^PDࠇ ^QDQGDL ުD_UX^ZD@(࠘ʎѕੜɡʪɪ)Ƒ
^˒ʶ >^GDL@ (1)ǈ෠ǉਜ਼Ƒफ़ਜ਼Ƒˁ _˞Əˑƪ^˶Əʸ_˶^
˞Ə^˒ʶ˜ƪƏʴ_˻^ˏƪ˾ƪ˞Ə_ˊƪ^˰ˉ >NX_
QX WDࠇ^MD ުX_MD^QX ^GDLQDࠇ ުD_UD^VRࠇUHࠇQX _ȹLࠇPDآL@(ɲ
ʍ୔െʎढʍਜ਼ʊ֑ʠʨʫɾ < อʨɴʫɾ > ୪ણ
ݨޞɿ)Ƒ (2)ǈ࢕ॐǉफ़ਜ਼Ƒўʍफ़ਜ਼ʱ೅ɸڶƑ_
́˕^˘ƪ˶Ə_́ƪƏ˒ʶ^ˉƪƏ^˜̅˒ʶƏ˜_˽
^́ >_ZDW^WHࠇMD _ZDࠇ GDL^آLࠇ ^QDQGDL QD_UX^ZD@(؛ʍў
ʎƐ؛ʍफ़ਜ਼ʆѕਜ਼ʊʉʪɪ)Ƒ
_˒ʶ >_GDL@ ǈখசǉॐߐʊӹɶʅഐʍࢇ࢘ʱ೅ɸ
ڶƑ_ˉƪ˚ʷ^˞Əˋ_ˁ˨̅˰ƪƏ˒ʶʶ˓ʹƪƏ
˥̅ʿ˹ƪƏˋƪ^ˁ˚ʷ >_آLࠇWX^QX VXࣞ_NXEXPPDࠇ
GDLުLٓHࠇ ELӔNMRࠇ VXࠇ^NXࣞWX@(ॲଡ଼ʍձ෕ < ंഒ > ʎƐ
ਫ਼φʊിֽɸʪɲʇɿ)Ƒ
_˒ʶʶ˓ >_GDLުLٓL@ǈ෠ǉݍࢉƑݍʡ੝ঔʉɲʇƑφ
ಀƑѕʧʩʡ੝ߚʉɲʇƑǄਫ਼φǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
˩_ˋ˝̅ˀ̅^˰ƪƏ_ʿ̅˅ƪ˽Ə˒ʶʶ˓ >SXࣞ
_VXQLӔJLPPDࠇ NLӔNRࠇUX GDLުLٓL@(ऩԨʎٞۗɫਫ਼φ
<ݍʡ੝ঔ >ʆɡʪ)Ƒ
_˒ʶʽƪ˽ >_GDLNDࠇUX@ǈ෠ǉ1ਜ਼ʮʩƑਜ਼๽ƑǄਜ਼੎ʮ
ʩǅʍకॲ଺ίළɫ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʿ˷ƪ^˶Əʸ_
˶^˞Ə_˒ʶʽƪ˽^˘ʵƏ_ˉƪ˽^Ə̅ˊ˃ƪˢƏ
^˞ƪ̅ˁʶ̅Ə_˚ʷˉ^ʿƏ˜_˻ƪ^ˉƏ˕_ʔʻ
ƪ^˼ >_NMXࠇ^MD ުX_MD^QX _GDLNDࠇUX^WL _آLࠇUX^ ުQȹLNHࠇED
^QXࠇӔNXLQ _WXآL ࣞ^ NL QD_UDࠇ^آL I_IRࠇ^UL@(ܩ௪ʎढʍਜ਼๽
ʇɶʅࡰʅ๨ʝɶɾʍʆƐѕʡɪʡڊɣೝɰʅ
׃ɧʅɮɿɴɣ)Ƒ2फ़ਜ਼ڼਜ਼Ƒ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə_˒
ʶʽƪ˽Əˉʹƪ˻˽Ə˴ƪʿƏ̅ˈ^ˏƪ˾ƪ_
˒ƪ >_ުXQ^QHࠇMD _GDLNDࠇUX آHࠇUDUX PRࠇNL ުQȷD^VRࠇUHࠇ
_GDࠇ@(ɡʍўʎਜ਼੎ʮʩɶʅɪʨ < ɽ > ౵ࢹɶ޳
ʠʨʫ <ᴢɰࡰɴʫɾ >ɾʍɿʧ)Ƒ
_ˑʶ^ʾʶ >_WDL^JDL@ ǈ෠ǉ੝ҩƑɩɩʧɼƑɡʨʝ
ɶƑɩɩʟʌƑɩɩɪɾƑҩຊƑࠥ௻ৰʎƐ_ˑʶ^
˄ƪ >_WDL^JDࠇ@(੝ҩƑҩຊƑ)ʇɣɥƑౡԨൣڊʆʎ
ໞ൒ё aiʎ฻܏ɶʉɣʍɫ൥ਝ଺ʆɡʪƑˉ_˂˚
ƪƏˑʶʾʶ^˶ƪƏˉ_˰^ˉʹƪ̅ >آL_JXWRࠇ WDLJDL
^MDࠇ آL_PD^آHࠇӔ@(ީߚʎƐ੝ҩʎࡊʮʂɾ <ީ೹ʂɾ
>)Ƒ2੝೼ഒƑʚʇʲʈƑ^ʶ˒˧˟ƪƏ_ˑʶʾʶ^
˞Ə^˶ƪ˜ƪƏʴ_˼^˨ˑ >^ުLGD֝XQHࠇ _WDLJDL^QX ^
MDࠇQDࠇ ުD_UL^EXWD@(౮ঽ < ˇˢ˝ > ʎʚʇʲʈʍў
ʊɡʂɾ < อʩɩʂɾ >)Ƒ3ɣɣљڄƑ_ˑʶˉ˓^
˞Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˑʶ^ʾʶˉƏ^˲˟ƪƏʶ_ˌ˜ >
_WDLآL ࣞٓ L^QX NXࣞ_WX^ED _WDL^JDLآL ^PXQHࠇ ުL_ȷXQD@(੝ঔ
ʉɲʇʱƐɣɣљڄʆʡʍʱڊɥʉ)Ƒ4(ഃߐ଺ʊ)
ɾʕʲƑɩɼʨɮƑʴ _˖ʳˢƪ^ʿ˜ƪƏ_ˑʶ^ʾʶ
Ə˜_˼^ˋƏ^ˣˊ >ުD_ْDEDࠇ^NLQDࠇ _WDL^JDL QD_UL^VX ^
SDȹL@(෢௪ʝʆʊʎƐɾʕʲࡰ๨ʪ < ࡰ๨ࣣɫʪ
>ʎɹɿ)Ƒ
_˒ʶ^ʽ̅ >_GDL^NDӔ@ǈ෠ǉ੝ӺƑݍʡӺɣߢՎƑ௡
࡝ޱছՔʍφʃƑ֜໏ 1 ٚ 20 ௪ܨƑ_˒ʶʽ̅^˞
Ə^ˉ˓Ə_ˬƪ˽^ʽƪƏ˦_˻ˁ^˞Ə^ˁƪ̅˒ƪ
Ə_ˑƪˉ˂^˚ʷƏ_ˋ̅˘ʵ^Əˁ_ˢ^˾ƪ˘ʵƏ
_ʴƪˁ^ˑ >_GDLNDQ^QX ^آL ࣞٓ L _SHࠇ^UXNDࠇ SL_UDNX^QX ^
NXࠇQGDࠇ _WDࠇآLJX^WX _VXQWL^ NX_ED^UHࠇWL _ުDࠇNX^WD@(੝Ӻ
ʍছʊ௬ʪʇӺՔɫɩɶՅɺʅɮʪɪʨƐ୔െީ
ߚʱɶʧɥʇɶʅӺɴʊ୰ɧʅɣɾ < ɡʪɣɾ >
ʧ)Ƒ
_˒ʶ^ˀ >_GDL^JL@ ǈ෠ǉഐʍੜʊɸʪ෼ݦƑǄੜ෼ǅ
ʍձƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ_ˊƪ^˞Ə_ʸʶ^˜ƪ
Ə˥_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ_˒ʶ^ˀƪƏˉ_ʿ˘ʵ^Ə˥_ˉ^
ˢ >_ȹLࠇ^QX _ުXL^QDࠇ EL_VDQGRࠇ^آL _GDL^JLࠇ آL ࣞ_NLWL^ EL_آL^
ED@(ણ෮ʍࣣʊ॔ɧʉɣʆੜ෼ʱ೧ɣʅ॔ೝɰ <
॔ɧ >ʉɴɣʧ)Ƒ
_ˑʶ^ˁ >_WDL^NX@ ǈ෠ǉਸ਼ڧƑ੝ਸ਼ڧƑ೩૾ʎଫʠ
ਸ਼ڧʍɲʇʱɣɥƑ_ʸƪ˒ʶ^ˁ >_ުXࠇGDL^NX@(੝ਸ਼
ڧ)Ƒʸ_˨ˑʶ^ˁ >ުX_EXWDL^NX@(੝ਸ਼ڧ) ʇʡɣɥƑ
ˑʶ_˅ƪ^˰ >WDL_NRࠇ^PD@(ࢬਸ਼ڧ)Ƒˋ_ˁ^˰Əʸ_˓
˜^ˋʽƪƏ^˦˻ʿ̅Ə^˧ʿƏ_ˑʶ^ˁ̅Ə^ʸ˘
ʵƏ_˜ƪ˻ˉ^˱ˇ̅˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ˑ >VXࣞ_NX^PD
ުX_ٓLQD^VXNDࠇ ^SLUDNLӔ ^֝XࣞNL _WDL^NXӔ ^ުXWLPLVDQWL ުD
_ȷDULEXWD@(ˋˁ˰ɫݗʲɿʨ଻ʡऽɬƐਸ਼ڧ਽ʀ
෦ʨɶʅʧɣʇɣʮʫʅɣɾ)Ƒ
_ˑʶ^ˁƏʸ_˘ʵ^˩ˋ >_WDL^NX ުX_WL^SXࣞVX@ǈໞǉਸ਼
ڧʱ਽ʃऩƑਸ਼ڧ਽ʀƑ_ˑʶ^ˁƏʸ_˘ʵ˩ˋ^˞
Ə˨_˻ƪ̅^ʽƪƏ_˺ʶ^˶ƪƏʸ_˲˕ˇ˜ƪ^˞ >
_WDL^NX ުX_WLSXࣞVX^QX EX_UDࠇӔ^NDࠇ _MRL^MDࠇ ުX_PXVVDQDࠇ
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_ˑʶ^ˁƏʸ_˘ʵ^˩ˋ
^QX@(ਸ਼ڧʱ਽ʃऩɫɣʉɣʇ࡫ɣʍ݈ʎ෮ాɮʉ
ɣ)Ƒ
_˒ʶ^ˁ˝ >_GDL^NXQL@ǈ෠ǉ(ࣾ)ฐݠʍ෠Ƒ੝ܲƑˉ
_˰˒ʶ^ˁ˝ >آL_PDGDL^NXQL@(୪ણޞʍ੝ܲƑǄ୷੝
ܲǅʍձ)Ƒʸ _ʿ˜ƪ˒ʶ^ˁ˝ >ުX_NLQDࠇGDL^NXQL@(у
௚ච୷ޞʍ੝ܲ)Ƒ˶_˰˚ʷ˒ʶ^ˁ˝ >MD_PDWXGDL
^NXQL@(ච୪ޞʍ੝ܲƑǄ੝໾੝ܲǅʍձ)Ƒ_˒ʶ
^ˁ˝Əʸ_˻^ˋ̅ >_GDL^NXQL ުX_UD^VXӔ@(੝ܲʱඤ
ʩђʬɸ)Ƒ঩ৈ঩گʱ૾ɷʅݍʡۍʝʫɾฐ
ݠʍφʃƑ൥ߚʣ࡫էʍຟ๽ʇɶʅƐˉ_˱^˲˞
>آL_PL^PXQX@(ࠓɶʠഐຟ๽) ʆ಴ɹ๸๑ɴʫɾƑ
ʶ_˻ʿ^˲˞ >ުL_UDNL^PXQX@(᳧ʩഐຟ๽) ʆʎ_˰
̅^ˌʶ >_PDQ^ȷXL@(ˣˣʶ˶) ʣ_ʿ̅˒ʶˁ˝ >_
NLQGDLNXQL@(ऩޖ) ʇִʊᦇʍ෾ʊঔʂʅฟʆை௧
ʣ֫௧ʇᓇʠƐළᳩʆᓇʂɾᓇʩഐຟ๽ʊݴʨ
ʫɾƑ_˒ʶ^ˁ˟ƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪ̅Əʶ˕_˃˜
^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ̅ >_GDL^NXQHࠇ SĖ_WX^PDQDࠇӔ ުLN_
NHQD^ VXࣞ_NX^URࠇWWDӔ@(੝ܲʎౡԨ୷ʆʡʧɮݕ఩ɴ
ʫ <ݴʨʫ >ɾ)Ƒ
_˒ʶˁ˝^˞Ə_ˣƪ >_GDLNXQL^QX _SDࠇ@ǈໞǉ੝ܲʍ
๕Ƒ_˒ʶˁ˝^˞Ə_ˣƪ^Əʸ_˻^ˉƏ_ˏƪ^˱̅˓
˵̅˩˽˜Əʶ_˼^ˢ >_GDLNXQL^QX _SDࠇ^ ުX_UD^آL _VRࠇ
^PLQٓDPSXUXQD ުL_UL^ED@(੝ܲʍ๕ʱܗʲʆয়෯˓
˵̅˩˽ʊ௬ʫʉɴɣʧ)Ƒ
_˒ʶ^ˁ˝ˣ̅ >_GDL^NXQLSDӔ@ ǈ෠ǉ੝ܲփƑ_́ƪ
Əˣ̅^˰ƪƏ_˒ʶ^ˁ˝ˣ̅Ə^˜˼Ə_˫ƪ >_ZDࠇ
SDP^PDࠇ _GDL^NXQLSDQ ^QDUL _EHࠇ@(؛ʍਣʎ੝ܲփʊ
ʉʂʅɣʪ)Ƒ
_˒ʶ^ˁ˥ƪ >_GDL^NXELࠇ@ ǈ෠ǉ (Ҙଞણ෠)Ƒॸ೅୷
ʍඐԱƐևϲƐΥ೸୔ʍඐʊɡʪԅय़ʍ෠Ƒ˧_
˖ʳƪ^˰ >֝Xࣞ_ْDࠇ^PD@(ʶƪˉ˥ƪʍࢬ૷ۇ) ʍ୼
ਜʍʸ_˨^˥ƪ >ުX_EX^ELࠇ@(ʸ˨ԅय़ <੝ԅय़ >)ʍ
୼Ӆʊɡʪԅय़ʍ෠Ƒʾ_ˢ˜˾ƪ˞^Ə˧_˓ >JD_
EDQDUHࠇQX^ ֝Xࣞ_ٓL@(ঐ຃ʍ૷ۇ)ʍॸਜʊ෮ɸʪƑɲ
ɲʊʡౡԨ୷ʍ֩זৠ܏ɫӅම๜ࣿʱɶɾƑ
_ˑʶ^˄ƪ >_WDL^JHࠇ@ ǈ෠ǉ੝ҩƑɩɩʧɼƑɩɩɪ
ɾƑɡʨʝɶƑࠥ௻ৰɫਵ๑ɸʪƑ໳௻ৰʎƐ_ˑ
ʶ^ʾʶ >_WDL^JDL@(੆ҤƑɩɩʧɼ)ʇɣɥƑ_ˑʶ˄
ƪ^˞Ə^ˁ˚ƪƏˉ_ʿƏ˨̅ >_WDLJDࠇ^QX ^NXࣞWRࠇ آL ࣞ_NL
EXӔ@(ɩɩʧɼ <੝ҩ >ʍɲʇʎടɣʅɣʪ)Ƒ
_˒ʶ^˃ƪ >_GDL^NHࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒ੝ۑଜ޸߅੦Ƒ_ʽƪ
̅ˣˑ^˂̀ƪ >_NDࠇPSDWD^JZDࠇ@(πڗʍਜʍў) ʇ
ʡɣɥƑ੝ۑϟذ௏߅ʎ੝९යՎɪʨࢺ໾ࢉՎʊ
ౡԨਲʍ_ˋƪ^˒ʶ >_VXࠇ^GDL@(೼๮҇૫ƑǄਅਜ਼ǅʍ
୎ᤛ)ʍंʊɡʂʅƐ֌ວᕱ৬߅ɫౡԨൣڊ૦݀ʱ
ࠄ߀ɴʫɾݣʍʶ̅˧ʻƪ˰̅˚ʆɡʂɾʇɣɥƑ
_˒ʶ^˃˞Ə˩_ˋ̅Əˑʶ˺ƪ^˰˽˘ʵƏ_ˋƪ^
Əʽ_˖ˉ̅ˢ^Ə˲˘ʵ˘ʵƏ_˳ƪˁ˶ƪ˞^Ə˰
̅ˑ˜ƪƏ_ˉƪːƪ^˶ƪƏˋ_ˁ^˼Ə_ʼƪ˕^ˑ
̅ >_GDL^NHQX SXࣞ_VXQ WDLMRࠇ^PDUXWL _VXࠇ^ NĖ_ْXآLPED
^ PXWLWL _PHࠇNXMDࠇQX^ PDQWDQDࠇ _آLࠇȷRࠇ^MDࠇ VXࣞ_NX^UL _
ުRࠇW^WDӔ@(੝ۑўʍऩʡ੝๎ԯʇɣɥʽ˖ʼ֩ঽʱ
ߡʂʅƐ_˳ƪˁ˶ƪ >_PHࠇNXMDࠇ@(֌ວў <_֌ڏцǅ
ʍձ >)ʍৈʍц೧ʊʊʽ˖ʼছॷਚۑ࣪ʱݴʂʅ
ɩʨʫɾ)Ƒ
_ˑʶ^˅ƪ >_WDL^NRࠇ@ǈ෠ǉу௚স܉ʆƐʶ_˖ʳ^ʽʸ
>ުL_ْD^NDX@(౮܉)ʍ໷ණφਡʊʉʂɾʡʍƑǄਡ܉ǅ
ʍձƑʸ _˨˝̅ʾʶ˜ƪ^˶Ə_ˑʶ^˅ƪƏˉ_ʿ^ˏ
ƪ˕ˑ >ުX_EXQLӔJDLQDࠇ^MD _WDL^NRࠇ آL ࣞ_NL^VRࠇWWD@(੝ɬ
ʉ՗Լʊʎˑʶ˅ƪʱ
ˑ
ഘɪ <୐ɰʨ >ʫɾ)Ƒ
ˑʶ_˅ƪ^˰ >WDL_NRࠇ^PD@ ǈ෠ǉ 1ࢬਸ਼ڧƑࣣʍ෮ʱ
2 චʍʏʀ (፨) ʆ਽ʃƑˑʶ_˅ƪ˰^˞Əʸ_˘ʵ^
ʽˑ̅Əʿ_˰˼˽Ə˨ƪ⊦˒ƪ >WDL_NRࠇPD^QX ުX_WL
^NĖWDӔ NL_PDULUX EXࠇ⊦GDࠇ@(ࢬਸ਼ڧʍ਽ʀൣʡٔʝʂ
ʅɣʪʲɿʧ)Ƒ2ࢬਸ਼ڧʱ਽ʀ෦ʨɶʉɫʨಞʒ
૩ʌʅ๙ʪਸ਼ڧ๙ʩƑ_˩ƪ˽^˞Ə_ːƪ˻ʿ˞Ə
ˢʸ^˞Ə^˰ʶ˜ƪƏˑʶ_˅ƪ^˰ƪ̅Əʸ_˚ƪ˕
^ˑ̅ >_SXࠇUX^QX _ȷRࠇUDNLQX EDX^QX ^PDLQDࠇ WDL_NRࠇ^
PDࠇӔ ުX_WRࠇW^WDӔ@(൱௻ݝʍːƪ˻ʿ < ௬ʩ޶๙ʩ
>ʍ඄๙ʩʍৈʊਸ਼ڧ๙ʩʍࢬਸ਼ڧʡ਽ɾʫɾ)Ƒ
_ˑʶ^ˉ >_WDL^آL@ǈ෠ǉ(ࣾ)ʶ˓ˆ <៖ >(˜́ˉ˿ʶ
˓ˆǆঊҴൣڊ߯୅Ǉ)ƑǄഊඣ޶Ɛʶ ˓ˆǅǆ຾᝟෠
ձࢴǇƑࠥ ௻ৰʊʎ_ˑ̅^ˉ >_WDӔ^آL@(៖)ʇɣɥऩʡ
ɣʪƑฐॲʍʶ˓ˆʎ౔ʍعʣڀฐʊ߭ॲɶʅɣ
ɾƑ޶֯੷ʎฐວީߚʍࠬ୑ɣʱɶʅՒʩʊƐʧɮ
ʶ˓ˆʱݔʂʅअʘɾʡʍʆɡʪƑ^ʾˈ˧˃ƪ >^
JDȷD֝XࣞNHࠇ@(ʑʏʩƑࠥ ௻ৰʎ^˓̅˓̅ >^ٓLQٓLӔ@<
ʑʏʩƑ෦ɬॶʧʩ෡෠ > ʇʡɣɥ) ɫ_ˑʶ^ˉ >_
WDL^آL@(៖) ʍ෇ອʊࠨɪʫʅƐେଝɪʨʍެɣʍୣ
઺Ɛ៖ʱݔʂʅअʘʅɣʪɥʀʊƐେଝɪʨโɪ
ʂɾ೜໳૫࠹ʍෑถʱࠚɫ໋ɶʅৌतʊ๡ʒɾɾ
ʠƐࠚʎඬ௻੺ಓɶʅৡʩƐऩԨʎ౛ʍ෵ʇଐঢ
ɿɰʊɶɪ೜໳૫࠹ʍෑถʱ୙ʪɲʇɫࡰ๨ʉɪ
ʂɾƑɼʫژऩԨʎଐʇ౛ʍ෵ɿɰɫॲɧഷʮʪ
ʇɣɥۇಔɫ୑ʮʂʅɣʪƑ˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^
˃̅˰ƪƏ^˸ƪƏ_ˑʶ^ˉƏ^˚ʷ˼Ə˕_ʔƪˑ̅
>MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ ^MXࠇ _WDL^آL ^WXUL I_IXࠇWDӔ@(޶֯
ʍܨʎʧɮ៖ʱݔʂʅɾʘɾ)Ƒ
_ˑʶ^ˉ˓ >_WDL^آL ࣞٓ L@ǈ෠ǉ੝ঔƑࡥ๗ʉɲʇƑǄTaixet.
ˑʶˍ˕ (੝ঔ)΀.ƯTaixetuni zonnzuru(੝ঔʊਮɹ
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_ˑʶ^ˉ˓
ʪ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˞˓ʹƪ
Ə_ˑʶ^ˉ˓˝Ə_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻̅^˒ƪ >^QXٓHࠇ
_WDL^آL ࣞٓ LQL _VDӔ^NDࠇ QD_UDQ^GDࠇ@(෡ʎ੝ঔʊɶʉɣʇ
ɣɰʉɣʧ)Ƒ_ˇʶˁ˛̅^ˆƪƏʸ_˶^˞Əʴ_˻
^ˏƪ˾ƪ˽Ə^˲˞Ə˶_˼ˢƏˑʶ^ˉ˓˝Əˉ
ʷ_ʽʶ^˺ƪ >_VDLNXGRӔ^JRࠇ ުX_MD^QX ުD_UD^VRࠇUHࠇUX ^
PXQX MD_ULED WDL^آL ࣞٓ LQL Vw ࣞ_NDL^MRࠇ@(੝ۑன׿ʎढɫ௬
ࠬɴʫɾ < อʨɴʫɾ > ʡʍɿɪʨ੝ঔʊެɣʉ
ɴɣʧ)Ƒ_˛̅^ˆƪƏ_ˑʶ^ˉ˓˝Əˉʷ_ʽʶ⊦ ˺
ƪ >_GRӔ^JRࠇ _WDL^آL ࣞٓ LQL VL ࣞ_NDL⊦MRࠇ@(ன׿ʎ੝ঔʊެɣ
ʉɴɣʧ)Ƒ
^ˑʶƏ_ˋ̅ >^WDL _VXӔ@ǈໞǉ߽୚ɸʪƑ੆ງɸʪƑ੆
ۛऐʱ௿ʣɸƑʸ_˾ƪƏˇ˕^˅ƪƏ^ˑʶƏ_ˋ̅⊦
˒ƪ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ ^WDL _VXQ⊦GDࠇ@(ಊ < ɡʫ > ʎಝ
࣭ʊ߽୚ɸʪʧ)Ƒˁ_˞^Ə˧_ˑƪ^˿ƪƏ_ˇ˕^˅
ƪƏ^ˑʶƏ_ˉƪ̅˛ʷ^Ə˜_˻̅^ˇƪ >NX_QX^ ֝Xࣞ
_WDࠇ^URࠇ _VDN^NRࠇ ^WDL _آLࠇQGX^ QD_UDQ^VDࠇ@(ɲʍ௡ऩʎ
ʑʈɮ੆ۛɸʪʍʆܪʪʧ)Ƒ
_ˑʶ^ˏƪ >_WDL^VRࠇ@ǈ෠ǉ੝ࢫƑ˶ _˻˥^˞Ə_ˑʶ^ˏ
ƪƏ^˜˼Əˉ_˂˚ʷ˞Ə˘ƪ˜ʶ^˶ƪƏˇ_˲˘
ʵ^Ə˜ƪ_ʶ^Ə˩_˼ʴˇ˥ˢƏˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴ
ƪˁ^˜ >MD_UDEL^QX _WDL^VRࠇ ^QDUL آL_JXWXQX WHࠇQDL^MDࠇ
VD_PXWL^ QDࠇ_L^ SX_ULުDVDELED آHࠇ^WL _ުDࠇNX^QD@(ʾʿ੝
ࢫ <஦ʍ੝ࢫ >ʊʉʂʅƐީߚʍࠬ୑ɣʎɺɹʊƐ
ɾɿఛ߱ืʒʱɶʅɣʪ <ɡʪɮ >ʉʧ)Ƒ
_˒ʶ^ˑʶ >_GDL^WDL@ ǈ෠ƔഃǉɩɩʧɼʍʇɲʬƑ
੝ҩƑɡʨʝɶƑ_ʽ̅^˧˓Ə˝_ʾʶ^˧˓ʹƪƏ_
˒ʶˑʶ^˶Əʸ_˨ʶ^˶̅ >_NDӔ^֝XࣞٓL QL_JDL^֝XࣞٓHࠇ
_GDLWDL^MDࠇ ުX_EXL^MDӔ@(՗Լഞ < जۇƔԼɣۇ > ʎƐ
੝ҩʎӄɧɾ)Ƒ
^˒ʶ˒ʶ >^GDLGDL@ǈ෠ǉਜ਼ƧƑ^ʸ˶Ə^˒ʶ˒ʶ˞
Ə^ˈʶˇ̅˰Əʶ˕_ʽ^Ə˶ˉƪ_˶ˉƪ^ˉƏ_˘
ʵƪˣ˜^ˉʹƪƏ˜_˻̅^˒ƪ >^ުXMD ^GDLGDLQX
^ȷDLVDPPD ުLN_ND^ MDآLࠇ_MDآLࠇ^آL _WLࠇSDQD^آHࠇ QD_UDQ^
GDࠇ@(ঢড়ਜ਼Ƨ < ढਜ਼Ƨ > ʍݨޞʎƐٔɶʅԜ
અʊ <αƧʇ >ࠬൢɶʅʎʉʨʉɣʧ)Ƒ
_˒ʶ˒ʽ^˲˞ >_GDLGDND^PXQX@ ǈ෠ǉડઞʍ܊ɣ
ʡʍƑ܊ડࢤ೒ƑǄડ܊ഐǅʍձƑ_˦̅ˏƪ^˲ˠ
ƪƏ_˒ʶ˒ʽ^˲˞Ə_ʽƪ̅˛ƪ^ˉƏ˶_ˉ^˲˞
ˉƏ˰_˝ʴƪ^ˉˢ >_SLQVRࠇ^PXQRࠇ _GDLGDND^PXQX _
NDࠇQGRࠇ^آL MD_آL^PXQXآL PD_QLުDࠇ^آLED@(೗൷ࠖʎ܊ડ
ʍഐʱయʮʉɣʆΜડʍഐʆԨʊ܏ʮɺʉɴɣ
ʧ)Ƒʶ_ˑ̅˒^˲ˠƪƏ_ʽʶ^˘ƪƏ_˒ʶ˒ʽ^˲
˞ >ުL_WDQGD^PXQRࠇ _NDL^WHࠇ _GDLGDND^PXQX@(ɾɿഐ
< ɣɾɹʨʡʍƑଡ଼ഐʍձ > ʎցʂʅડઞɫ܊ɮ
ʃɮʡʍɿ)Ƒ
_˒ʶ^˒˘ʵ >_GDL^GDWL@ ǈ෠ǉೝɰડƑڊɣડƑʌ
ʃɰ (ડೝɰ)ƑડʱೝɰʪɲʇƑˁ_˞Əʼƪ^˶
Ə_ˀ˷ƪ^ˇˉƏ_ʽƪˇ˼^˸ƪƏ_́ƪ^ˉƏ_˒ʶ^
˒˘ʵƏ_ˉƪ⊦ ˱ƪ >NX_QX ުRࠇ^MD _JMXࠇ^VDآL _NDࠇVDUL
^MXࠇ _ZDࠇ^آL _GDL^GDWL _آLࠇ⊦PLࠇ@(ɲʍைʎɣɮʨʆరʫ
ʪɪƐ؛ʆೝɰડʱɶʅ < ડઞʱʃɰʅ > ʞʉɣ
ɪ)Ƒ
_˒ʶ^˒˰ >_GDL^GDPD@ǈ෠ǉ˒ʶ˜˰ʶ˚ƑঊҴൣ
ڊʍ_˒ʶ^˜˰ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə
^ʴ˚ʷ˜ƪƏ_˒ʶ^˒˰ˉƏʶ_ˌ^Əˁ_˻ˋ̅˘
ʵƏʴƪ^ʿƏ_˰ƪ˻ˏƪ^˾ƪƏ˩_ˋ̅Əʼƪ˕
^ˑ̅ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXQDࠇ _GDL^GDPDآL ުL_ȷX^ NX
_UDVXQWL ުDࠇ^NL _PDࠇUDVRࠇ^UHࠇ SXࣞ_VXӔ ުRࠇW^WDӔ@(ਸ਼ഥ๎
঩਀ʍگʊʉʂʅ˒ʶ˜˰ʶ˚ʆ֫ʱފɶʅ֩Ӂ
ɶʧɥʇɶʅ൸ɮʉʨʫɾऩʡɩʨʫɾ)Ƒ
_ˑʶ^˘ʵƪ >_WDL^WLࠇ@ ǈ෠ǉ੝੄Ƒ੝ҩƑɡʨʝɶƑ
_ˑʶ˘ʵƪ^˞ <_ˑʶʾʶ^˞ > Ə^ˁ˚ƪƏ_ˢ̅^
˞̅Ə^˜˽̅ >_WDLWLࠇ^QX_WDLJDL^QX! ^NXࣞWRࠇ _EDQ^
QXQ ^QDUXӔ@(੝ଣʍɲʇʎ߈ʡࡰ๨ʪ)Ƒ
_ˑʶ˚ƪ >_WDLWRࠇ@ǈ෠ǉʀɭʏɪʩƑʀɬʩƑ੝ɬʉ
ɴɩʏɪʩ (੝ˇʼˢʽ˼፞ᴍ )Ƒφԥ෾ (1000 ช 3Ɛ75 ʿ˿
˂˻˲)Τࣣʍࡥɣഐʍ෾ൣʱສʪʍʊ๑ɣʪ੝Ԛ
ᴍ (ɴɩʏɪʩ)Ƒ^ʼƪƏ_ʽƪˋ^Ə˦̅˰ƪƏ_ˑ
ʶ˚ƪ^ˉƏˣ_ʽ^˼˘ʵ˽Ə_ʽƪˉˑ >^ުRࠇ _NDࠇVX^
SLPPDࠇ _WDLWRࠇ^آL SĖ_ND^ULWLUX _NDࠇآL ࣞWD@(ைʱరʪߢʎ
ˑʶ˚ƪ <ʀɭʏɪʩ >ʆສʂʅరʂɾ)Ƒ
_ˑʶ^˞Ə^˦ƪ >_WDL^QX ^SLࠇ@ǈໞǉɣɴʩʒ (֩ʩѦ)Ƒ
_˸ƪ^˿ƪƏ_ˑʶ^˞Ə_˦ƪ^ˢƏ^ˉ˃ƪ˘ʵƏʶ
_ˏƪƏʼƪ˕^ˑ >_MXࠇ^URࠇ _WDL^QX _SLࠇ^ED ^آL ࣞNHࠇWL ުL_
VRࠇ ުRࠇW^WD@(ญʎ֩ʩѦʱ஄ɶʅ૞ԅ࠯ʩʊۼɪʫ
ɾ)Ƒ
_˒ʶ^ˣƪ >_GDL^SDࠇ@ǈ෠ǉɸʩʏʀ (ዂ౗)Ƒ໯ଢ଼ࣳʍ
ஙॷʍ౗ʆƐௐਜʊݟɣࡤɷʝʍܗʞ෾ɫʃɰʅ
ɡʪƑළᳩʣڟටʱ௬ʫʅƐɸʩɲɭ (ዂച෼)ʆዂ
ʩଋɸʍʊ๑ɣʪ౗ƑǄ˻ʶˢ̅ <ዂಁ >ǆഐ຾࣌
ڐǇǅʍ୎ᤛǆঊҴൣڊ߯୅ǇʇɣɥƑ_˰ʶ˞˱ƪ
^ˏƪƏ_˒ʶ^ˣƪ˜Əʶ_˼˘ʵ^Əˉ_˽̅˂^˓ˉ
Ə^˕ˉƏ^ˋƪ˜Əʶ_˼˘ʵƏ˱ƪˋ^ˊ˽Əˢ_ʽ
ˉ^ˢ >_PDLQXPLࠇ^VRࠇ _GDL^SDࠇQD ުL_ULWL^ آL_UXӔJX^ٓLآL
^آآL ^VXࠇQD ުL_ULWL PLࠇVX^ȹLUX ED_NDآL^ED@(ബʍළᳩʱ
ዂ౗ʊ௬ʫʅዂച෼ʆዂʩƐɩࡡʊ௬ʫʅළᳩࡡ
ʱूɬʉɴɣ)Ƒ
_˒ʶˣƪ^ˉ˼ >_GDLSDࠇ^آLUL@ ǈ෠ǉɸʩɲɭ (ዂച
෼)ƑǄዂ౗ዂʩǅʍձƑ೩૾ʎ෼ࠃʍۭɣ_ʿ˵
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ƪ̅ˀʿƪ >_NMDࠇӔJLNLࠇ@(᱉) ʍा෼ʍ฾ʩʱ๸๑ɶ
ʅݴʂɾƑˉ_˽̅˂^˓ >آL_UXӔJX^ٓL@(ዂച෼) ʇʡ
ɣɥƑ˝_˓^˞Ə̅_ˊ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ˧_˓̅^ˣ
ƪˢƏ_˒ʶˣƪ^ˉ˼ˉƏ^˕ˉ˘ʵƏ˞_˰^ˏƪ
˽ʽƪƏˣˉ˕_˚ʷ^Ə˜_˼^ˉˑ >QL_ٓL^QX ުQ_ȹL
^UX ^SLPPDࠇ ֝Xࣞ_ٓLP^SDࠇED _GDLSDࠇ^آLULآL ^آآLWL QX_PD^
VRࠇUXNDࠇ SĖآLW_WX^ QD_UL^آL ࣞWD@(௺ɫࡰʪʇɬʎƐ˺˴ˀᴞʍ
๕ʱዂച෼ʆዂʂʅϕʝɴʫʪʇՔഒʎɸʂɬʩ
ʇɶʅٿՔʊʉʂɾʧ)Ƒ
_ˑʶ^ˣ̅ >_WDL^SDӔ@ǈ෠ǉੜ།Ƒ঩ৈʎౡԨ୷ɪʨʡ
ੜ།ʗࡰѪɭʊۼɮऩɫɣɾƑੜ།ଜՎۺ໥ʍ੝
ثѵւঽʎॸ೅୷ʍాೕ۩ʆ௿ຟʍঊ઎ʱঋʲʆ
ࡰ۩ɶɾƑౡԨ୷ʍऩʎాೕ۩ʆࣦঽɸʪʍɫਵ
ɪʂɾʇɣɥƑੜ།ՒʩʍऩʱƐ_ˑʶˣ̅^˩ˋ >_
WDLSDP^SXࣞVX@(ੜ།ऩ) ʇڐʲʆɣɾƑ˲_ʽ^ˉʹƪ
Ə_ˑʶ^ˣ̅Ə^ˣ˽Ə^˩ˏƪƏˉ_˻^ˡ˰ƪƏ_ˀ
ƪ˘ʵ^Ə˧˟ƪƏ_˞ƪ˽ˑ˽ >PX_ND^آHࠇ _WDL^SDP
^SDUX ^SXࣞVRࠇ آL_UD^KDPDࠇ _JLࠇWL^ ֝XQHࠇ _QXࠇUXWDUX@(ঈ
ʎƐੜ།ʗۼɮʇɬʎాೕʗۼʂʅঽʊࣦʂɾʡ
ʍɿ)Ƒ
_˒ʶ^ˢ̅ >_GDL^EDӔ@ǈ෠ǉ੝ɬʉഐƑறʊʽ˖ʼʍ
੝ث֫ (ต 10 ʿ˿˂˻˲ପ୩) ʊ੆ɶʅɣɥƑǄ੝
౧ǅʍձƑʽ˖ʼʍࢬث֫ʎˁ_ˢ̅ >NX_EDӔ@(ࢬऒ
ʩʍʽ˖ʼƑǄࢬ౧ǅʍձ)ʇɣɥƑ੝ɬʉऩƐಘෂ
ʍऩʊʡ_˒ʶ^ˢ̅ʇɣɥƑʽ˖ʼʍ૨੝ثʊʎ˚
ʷ_˥˒ʶ >WX_ELGDL@(ಞʒ੝Ƒ૨੝ഐƑ15 ʿ˿Τࣣ
ʍʽ˖ʼƑࡉʽ˖ʼʊਵɪʂɾ)Ƒ_ˑʶˣ̅^ˌ˟ƪ
˻Ə_˒ʶ^ˢ̅Əʽƪ_˝Əˑʶ˿ƪƏˉƪƏʼƪ
^˾ƪˑ̅ >_WDLSDQ^ȷXQHࠇUD _GDL^EDӔ NDࠇ_QL WDLURࠇ آLࠇ
ުRࠇ^UHࠇWDӔ@(ੜ།৖ܲɪʨʽ˖ʼʍ੝౧ɿɰʱ੝֩
ɶʅՒʂʅ๨ʨʫɾɲʇɫɡʪ)Ƒ
_ˑʶˣ̅^ˇƪ >_WDLSDQ^VDࠇ@ ǈ෠ǉੜ།ષƑˇ̅˦
̅ષƑ_ˑʶˣ̅ˇƪ^˶Əʽ_ˈ˞^Əʽ_ˢ˕^ˇ̅ >
_WDLSDQVDࠇ^MD ND_ȷDQX^ ND_EDV^VDӔ@(ੜ།ષʎ܉ʩ <
௥ɣ >ɫ܉ʏɶɣ)Ƒ
_ˑʶˣ̅^ˌ˝ >_WDLSDQ^ȷXQL@ ǈ෠ǉણ෠ƑҘଞણ
෠Ƒੜ།৖ܲƑʽ˖ʼʍۍ֩࣪Ƒʽ_˖ˉ̅˰ƪƏ
ˑʶˣ̅^ˌ˟ƪ˻˽Ə_˒ʶ^ˢ̅Ə_˭ƪ^ˉƏ^˃
ƪ˘ʵˢƪ˶ >NĖ_ْXآLPPDࠇ WDLSDQ^ȷXQHࠇUDUX _GDL
^EDӔ _KRࠇ^آL ^NHࠇWLEDࠇMD@(ʽ˖ʼঽʎੜ།৖ܲɪʨ <
ɽ >੝౧ʽ˖ʼʱ଒ʂʅ๨ɾʍɿʂʅɴ)Ƒ
_ˑʶˣ̅˩ˋ^˘ƪ >_WDLSDPSXࣞVX^WHࠇ@ǈ෠ǉц܎ƑѬ
ࣩљ௏߅੦ƑǄੜ།ՒʩʍऩʍўǅʍձƑఠ঩گƐੜ
།ɪʨϔɬ่ɱʅɬɾѬࣩљ௏߅ʍўƑ_ʶ̅ˑˣ
˜ˉ˃ƪ˞Əʶƪ^˟ƪ˽Ə_ˑʶˣ̅˩ˋ^˘ƪƏ_
˶˕ˑ >_ުLQWDSDQDآL ࣞNHࠇQX ުLࠇ^QHࠇUX _WDLSDPSXVX^WHࠇ
_MDWWD@(ѬࣩΥܺ߅੦ < ॸѬࣩў > ʍॸືɫѬࣩљ
௏߅੦ʆɡʂɾ)Ƒ
^˒ʶƏ˥_ˋ̅ >^GDL EL_VXӔ@ ǈໞǉੜʱ॔ɧʪƑՂ
৛ʱયɮƑ_ˁ̅^˟ƪ˶Ə^ʴ˨ˊʹƪ̅˛ʷƏ_˶
ƪʿ˜ʶ^˞Ə^˒ʶƏ˥_ˏƪ^˾ƪ_˒ƪ >_NXQ^QHࠇMD
^ުDEXȹHࠇQGX _MDࠇNLQDL^QX ^GDL EL_VRࠇ^UHࠇ_GDࠇ@(ɲʍў
ʎɩড়೫ɴʲɫўଟʍՂ৛ʱݴʨʫɾ < ୪ੜʱ॔
ɧʨʫɾ >)Ƒ
_ˑʶ˥˹ƪ >_WDLEMRࠇ@ǈ෠ǉࡥೊƑǄ੝ೊǅʍձƑೀࢀ
ڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ೩૾ʎƐʸ_˨˶̅ >ުX_EXMDӔ@(੝
ೊ)Ɛʸ_˨˶̅˰ʶ >ުX_EXMDPPDL@(੝ೊ)ʇɣɥƑ_
ˑʶ˥˹ƪ^˘ʵƏˉ_ʿ˘ʵ˽ƏˏƪˢƏˉƪƏ˱
ƪ^˰ʶƏ_ˉ̅Ə˄ƪ^ˑ >_WDLEMRࠇ^WL آL ࣞ_NLWLUX VRࠇED
آLࠇ PLࠇ^PDL _آLӔ JHࠇ^WD@(ࡥೊʇടɣʅऐధɶʅɩٵ
೹ɣʱɶʊۼʂʅɬɾ)Ƒ
˒ʶ_˨ >GDL_EX@ǈഃǉਂஆƑ੝ഒƑɪʉʩƑೀࢀڶ
ɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑ໳௻ৰʎƐ˸_ʽ˻ˋ˅ƪ >MX_
NDUDVXࣞNRࠇ@(ਂஆƑɪʉʩʉପ୩Ƒਂஆପ୩)ʇɣɥƑ
_ʼƪˉ˃ƪ^Ə˒ʶ_˨Əˠƪ^˼Ə^˃ƪ̅ >GDL_EX
ުRࠇآL ࣞNHࠇ QRࠇ^UL ^NHࠇӔ@(੝ഒେՔʎວɮʉʂʅɬɾ)Ƒ
_ˑʶ^˧ƪ_WDL^ X >_WDL^֝Xࠇ@ǈ෠ǉੜ೿Ƒೀࢀڶɪʨ
ʍࠜ๑ڶƑ໳௻ৰʍऩʎƐ_ʸƪʽˊ >_ުXࠇNDȹL@(੝
೿Ɛੜ೿)Ɛʽ_ˊ˧ʿ >ND_ȹL֝XNL@(_೿ऽɬǅʍձƑ
ੜ೿Ƒඁ೿)ʇɣɥʍɫ೩૾ʆɡʂɾƑ_ˮƪ˧ƪ >_
ERࠇ֝Xࠇ@(Ǆඁ೿ǅʍձƑੜ೿)ʇʡɣɥƑˁ _˚ʷˉʹ
ƪƏˑʶ˧ƪ^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ˘ʵƏ˲_˞ˋˁ^˽ƪ
̅Ə_˒ƪ˕^ˇƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >NXࣞ_WXآHࠇ WDL֝Xࠇ
^QX _JRࠇ^UDࠇWL PX_QXVXࣞNX^UXࠇQ _GDࠇV^VDࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(ܩ
௻ʎੜ೿ɫਵɮʅݴഐʡ൫ɶɮ < ວɮ > ʉɪʂ
ɾ)Ƒ_ˑʶ˧ƪ^˞Ə^˱ƪƏ_ˬƪ^˽ʽƪƏ_ʶ˕˚ʷ
^ʿƏʽ_ˊʹƪ^Ə˚ʷ_˽̅˛ʷ^Ə˧_ʿʽʶˉ^˞
Ə_ˋƪ^˼Ə˧ˁ̅_˒ƪ >_WDL֝Xࠇ^QX ^PLࠇ _SHࠇ^UXNDࠇ _
ުLWWX^NL ND_ȹHࠇ^ WX_UXQGX^ ֝Xࣞ_NLNDآL^QX _VXࠇ^UL ֝XࣞNXQ
_GDࠇ@(ੜ೿ʍ෾ʊ௬ʂɾʨφߢ೿ʎ௒ɯɫƐऽɬ഼
ɶɫֽʝʂʅऽɮʧ)Ƒ
_ˑʶ˧ƪ^˞Ə^˚ʷˉ >_WDL֝Xࠇ^QX ^WXآL@ǈໞǉੜ೿ʍ
௻Ƒੜ೿ʍஆɾʩ௻Ƒੜ೿ɫແ௻ʧʩʡਵɮࡑ๨ɸ
ʪ௻Ƒ^ˁːƪƏ_ˑʶ˧ƪ^˞Ə^˚ʷˉƏ˶_˾ƪ^̅
˒Əʽ_ˈ̅ʾ˰ʶƏˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >^NXȷRࠇ _
WDL֝Xࠇ^QX ^WXآL MD_UHࠇ^QGD ND_ȷDӔJDPDL VDӔ^NDࠇ QD_UD
^QX@(֞௻ʎੜ೿ʍஆɾʩ௻ɿʂɾɪʨƐੜ೿੆ݼ
<೿ʍۥɧ >ʱɶʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
_˒ʶ^˰ƪ >_GDL^PDࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ)઱ʍ࠱຾Ƒ˒ʶ˱˹
ʸ˓ˁ (੝෠઱)Ƒʽ̅ˈ̅˓ˁ (Ӻޗ઱)Ƒ_˒ʶ^˰
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ƪ˒ʿ >_GDL^PDࠇGDNL@(੝෠઱)Ɛˁ_˴ƪ˰˒ʿ >NX
_PRࠇPDGDNL@(ࢬೕ઱) ʇʡɣɥƑ_ˣʶˑƪ^˻Ə_˒
ʶ^˰ƪ˒ʿˢƏʿ_ˏƪ˼^˽Əˑ_ʿ˧̅˖ʳ^Ə˧
_˴ƪ˕^ˑ >_SDLWDࠇ^UD _GDL^PDࠇGDNLED NL ࣞ_VRࠇUL^UX WĖ_
NL֝XQْDࠇ^ ֝X_PRࠇW^WD@(ॸ೅୷ < ௜ઐ > ɪʨ੝෠઱
ʱ౜ʂʅɲʨʫʅƐ઱ʍࢰʎഺʝʫɾ)Ƒ
_˒ʶ^˰ƪ˒ʿ >_GDL^PDࠇGDNL@ǈ෠ǉ˒ʶ˱˹ʸ˓ˁ
(੝෠઱)Ƒˁ_˴ƪ˰˒ʿ >NX_PRࠇPDGDNL@(ࢬೕ઱)
ʇʡɣɥƑ
_˒ʶ˶ˉ^˲˞ >_GDLMDآL^PXQX@ǈ෠ǉΜഐƑΜડʡʍƑ
ડઞʍΜɣʡʍƑ_ˢ̅^ˑƪƏ_˒ʶ˶ˉ˲˞^˽Ə_
ʽʶˉʹƪƏ˒ʶ˒ʽ^˲ˠƪƏ_ʽʶˇ˞ >_EDQ^WDࠇ
_GDLMDآLPXQX^UX _NDLآHࠇ GDLGDND^PXQRࠇ _NDLVDQX@(߈
ɾʀʎΜഐɫయɧʪ < యɣமʪ >Ɛ܊ડʍഐʎయ
ɧʉɣ)Ƒ
_˒ʶƏ˶˕^ˇ̅ >_GDL MDV^VDӔ@ ǈໞǉડɫΜɣƑˉ
_˜˲˞˞^Əʴ_˼ʴ˰^˼Ə_˨ƪ^ʽƪƏ_˒ʶƏ˶
˕^ˇ̅Ə^ˣˊ >آL_QDPXQXQX^ ުD_ULDPD^UL _EXࠇ^NDࠇ _
GDL MDV^VDP ^SDȹL@(೒ഐɫอʩ฾ʂʅɣʪʉʨડઞ
ʎΜɣʎɹɿ)Ƒ
_ˑʶ˻ƪ^ʶƪ >_WDLUDࠇ^ުLࠇ@ ǈ෠ǉˋ_ˁ^˰ >VXࣞ_NX^
PD@(ϊʍࢉൌݝʩƑ֜໏ 5 ٚ 15 ௪ܨʊۼʮʫ
ʪ) ʊओബʱूɣʅݴʂɾɩΈʩʱഥʨʊɶɾʡ
ʍƑ_ˑʶ˻ƪ^ʶƪƏˢ_ʽˉ˘ʵ^Ə˦_˜ʽ̅˞^Ə^
˰ʶƏʸ_˶˩ˋ^˞Ə^˰ʶƏ˰_˓Əʼƪˉ >_WDLUDࠇ
^ުLࠇ ED_NDآL ࣞWL^ SL_QDNDQQX^PDL ުX_MDSXࣞVX^QXPDL PD_
ٓLުRࠇآL@(ˑʶ˻ƪ౽ʱूɣʅѦʍजํʍৈƐঢড়ํ
ʍৈʊɩ֯ɧɶʉɴɣ)Ƒ
_ˑʶ˻ˀ^˽̅ >_WDLUDJL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉഥʨɱʪƑϕ
अഐʱިʨɹϕअɶरɮɸƑǄƯԬܙʱʟɰਵಐວ
թʅƯǆව๕ࡘƏ 813ǇǅʍձƑ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ_
ˑʶ˻ˀ˻˻^̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ_ˑʶ˻
^ˀƏ_˜ƪ̅^ˢ̅Ə˞˶ƪ >_WDӔJD^آHࠇ _WDLUDJLUDUDQ
^WL ުX_PXࠇWDQ^GX _WDLUD^JL _QDࠇP^EDQ ^QXMDࠇ@(φऩʆ
ʎഥʨɱʨʫʉɣʇ޻ʂɾɫƐഥʨɱʅɶʝʂɾ
ʧƐʉʲʍɼʍ)Ƒʸ_˥^˞Ə^˲˞Ə_ˑʶ˻ˀ^˽
̅˘ʵƏʴ_ˌ˞Əˑʶ˻ˀ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅^
ˣˊ >ުX_EL^QX ^PXQX _WDLUDJL^UXQWL ުD_ȷXQX WDLUDJL
^UX NXWRࠇ QD_UDP^SDȹL@(ɡʫɿɰʍʡʍʱഥʨɱʪ
ʇɣɥɫƐഥʨɱʪɲʇʎࡰ๨ʉɣʎɹɿ)Ƒ_ˣƪ^
ˁƏ_ˑʶ˻ˀ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _WDLUDJL^UHࠇ
^PLVDPXQX@(৹ɮഥʨɱʫʏວɣʍʊ)Ƒ^ʸ˫ƪƏ
_ˑʶ˻ˀ^˼ >^ުXEHࠇ _WDLUDJL^UL@(ɼʫɿɰʎഥʨɱ
ʉɴɣ)Ƒ
_ˑʶ˻^˂̅ >_WDLUD^JXӔ@ǈ਴ஞǉഥʨɱʪƑϕअഐ
ʱިʨɹϕअɶरɮɸƑ_ˑʶ˻ʾ˻^˞ >_WDLUDJDUD
^QX@(ഥʨɫʫʉɣ)Ƒ_ˑʶ˻ˀ^Ə˩ˇ̅ >_WDLUDJL
^ SXࣞVDӔ@(ഥʨɱɾɣ)Ƒ_ˑʶ˻^˂̅ >_WDLUD^JXӔ@(ഥ
ʨɯ)Ƒ_ˑʶ˻^˂Ə^ˁ˚ʷ >_WDLUD^JX ^NXWX@(ഥʨ
ɯɲʇ)Ƒ_ˑʶ˻^˄ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_WDLUD^JHࠇ ^PLV
DPXQX@(ഥʨɱʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˑʶ˻^ˀˢ >_WDLUD
^JLED@(ഥʨɱʧ)Ƒ
_ˑʶ́̅ˁˢ^ʾˇ >_WDLZDӔNXED^JDVD@ǈ෠ǉʀɮʑ
(઱ಓ)ʆݴʂɾӒƑੜ།ॷʍӒʆƐنɮʅມɶɮఌ
ݴזʊ଼ɶʅɣʪɫƐౖࡥޗણٿॲޞʍˁ_ˢʾˇ
>NX_EDJDVD@(ӫ΄Ӓ) ʊಐɶʅҋʫʣɸɮƐ֩זࠖ
ʊʎ೜ۈɬʆɡʪʇɣɥࠧ୐ɫɡʂɾƑ_ˑʶ́̅
ˁˢ^ʾˇƪƏ_ˑʶ^ˣ̅˻˽Ə_ˬƪ^˼Ə_ˁƪˑ
̅^˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏ˱_˻˻̅^ˢ̅ >_WDLZDӔNXED
^JDVDࠇ _WDL^SDQUDUX _SHࠇ^UL _NXࠇWDQ^GX PD_QD^PDࠇ PL_
UDUDP^EDӔ@(ੜ།ӫ΄Ӓʎੜ།ɪʨย௬ɴʫ <௬ʂ
ʅ >ʅɬɾɫƐܩʎٵɪɰʉɣ <ٵʨʫʉɣ >ʮ
ɣ)Ƒ
_ˑʶ́̅^ˌ˝ >_WDLZDQ^ȷXQL@ǈ෠ǉ (ણ)ੜ།৖ܲƑ
Ҙଞણ෠ʆʽ˖ʼʍʣ඲ʍۍ֩࣪ʇɣʮʫʅɣʪƑ
_ˑʶˣ̅^ˌ˝ >_WDLSDQ^ȷXQL@(ੜ།৖ܲ)ʇடɷƑ
_ˑʶ́̅^ˢˇ >_WDLZDP^EDVD@ǈ෠ǉ (ࣾ) ˑʶ́̅
ˢˉ˹ʸ (ੜ།చࣔ)ƑԆʍ܊ɴɫ܊ɣʍʱƐ_ʴʸ
ˢˇ >_ުDXEDVD@(ॾచࣔ)Ɛˑ _ʽ^ˢˇ >WD_ND^EDVD@(܊
చࣔ) ʇɣɣƐԆʍକɣʍʱƐ^ˇ̅ˊ˵ˁˢˇ >^
VDQȹDNXEDVD@(ޔࠞచࣔ) ʇɣɥƑੜ།ɪʨ஡௬ɿ
ʫɾ೒࠱Ҕວ࠱ʇڊʮʫʅɣɾƑ^ˇ̅ˊ˵ˁˢˇ
̅˜˽ >^VDQȹDNXEDVDQQDUX@(ޔࠞˢ˜˜) ʎˢ˜
˜ʍ඀ɫ૫ɮƐࠄʡਸ਼ɮƐನළʆƐԆɫକɣɿɰʊ
ੜ೿ಙҦɫࢭʉɪʂɾƑ_ˑʶ́̅^ˢˇƪƏˣ_˚
ʷ^˰˜ƪ̅Əʶ_˥˻˼^Ə˨_ˑ̅^˒ƪ >_WDLZDP
^EDVDࠇ SĖ_WX^PDQDࠇӔ ުL_ELUDUL^ EX_WDQ^GDࠇ@(ੜ།చࣔ
ʎౡԨ୷ʊʡࣾɧʨʫʅɣɾʧ)Ƒ
_ˑʶ́̅^ˮƪ >_WDLZDP^ERࠇ@ǈ෠ǉˑ ʶ́̅ˡ˄ (ੜ
།ள)ƑǄЗح੺෵ࣇ (alopecia areata) ƏЗحʊʎɱ
ʪೊՔǅǆοӌу௚ڶ߯୅ǇƑ_ˑʶ́̅ˮƪ^ˊ >_
WDLZDPERࠇ^ȹL@(ੜ།ளʎசʍ෵ɫࢊƧளɱʪೊՔ
ʆƐ௪॰঩਀گƐੜ།ɪʨՒʂɾഢ੘ɫຌۼɴɺ
ɾʇɣɥ)ǆঊҴൣڊ߯୅Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʶ
_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ʷ˜ƪƏ_ʶ˕˚ʷ^ʿƏ_ˑʶ
́̅ˮƪ^˞Əˣ_˶ƪ^˼Ə˨_ˑ̅^˒ƪ >ުL_NXVDMXࠇ
^QX ^ުDWXQDࠇ _ުLWWX^NL _WDLZDPERࠇ^QX SD_MDࠇ^UL EX_WDQ
^GDࠇ@(ਸ਼ഥ๎঩਀ʍگʊƐφߢˑʶ́̅ˮƪ <ಓ೮
ೊ >ɫຌۼʂʅɣɾʧ)Ƒ
_ˑʶ́̅ˮƪ^ˊ >_WDLZDPERࠇ^ȹL@ ǈ෠ǉੜ།ൻࠩƑ
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_ˑʶ́̅ˮƪ^ˊ
୼ˉ˜ҘକՔΏƑ֜໏௡ٚɳʬ֎ʊౙॲɶʅऽɬ
ʝɮʪֽ೿Ƒೀࢀڶɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˑʶ́
̅ˮƪˊ^˞Ə_ʴ˕^ˑ˝^Ə˧_ʿʴƪ^˼Ə^˧˟ƪ
Ə_˧̅˜ʿ^Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏ_ˣʶ^ˑƪƏˑ_˛ʷ^
˼Ə_ˣ˕^ˑ >_WDLZDPERࠇȹL^QX _ުDW^WDQL ֝Xࣞ_NLުDࠇ^UL
^֝XQHࠇ _֝XQQDNL^ MDW_WX^آL _SDL^WDࠇ WD_GX^UL _SDW^WD@(ੜ
།ൻࠩɫ֎ʊऽɬۻʫƐʶ˒˧˝ < ౮ঽ > ʎ૲ඛ
ɶʅࡎʎʣʂʇʍɲʇʆॸ೅ < ௜ઐ > ʗɾʈʩʃ
ɣɾ <ɾʈʂʅɣʂɾ >)Ƒ
_ˑʸ >_WDX@ǈ෠ǉؒણƑକણƑഥણƑഥઇણƑʽ_ˈ
˃ƪ˞Əˑʸˣˑʿ >ND_ȷDNHࠇQX WDXSDWDNL@(љߥ
ۑўʍؒણʍ౔)Ƒ˱_ˊʹƪƏˑʸ^Ə˜˼_˨̅^Ə
˚̅˝˽Ə_˜ƪ^˼Ə^ˣ˽ >PL_ȹHࠇ WDX^ QDUL_EXQ^
WRQQLUX _QDࠇ^UL ^SDUX@(ुʎକɣࢊ < ؒણ > ʊ < ɽ
>ຌʫʅɣɮʡʍɿ)Ƒ
_ˑʸˊƪ >_WDXȹLࠇ@ ǈ෠ǉؒણƑକણƑഥઇણƑ_ʸ
̅^˟ƪ˞Ə_˶ˉ^˃ƪƏ_ˑʸˊƪ^Ə˜˼Ə_˫ƪ^
˘ʵƏʴ_˱^˞Ə^˧ƪʽƪƏ˱_ˊˑ˰˼^Ə˜_˼^
ˋ >_ުXQ^QHࠇQX _MDآL ࣞ^ NHࠇ _WDXȹLࠇ^ QDUL _EHࠇ^WL ުD_PL^QX
^֝XࠇNDࠇ PL_ȹLWDPDUL^ QD_UL^VX@(ɡʍўʍц೧ʎؒણ
ʊʉʂʅɣʪɪʨƐϣɫ܇ʪʇुຍʩʊʉʂʅɶ
ʝɥ)Ƒ
_ˑʸ˰ˋ̅ >_WDXPDVXӔ@ǈ਴ஞǉɮʛ (ؒ)ʝɸƑʗɲ
ʝɸƑ_ˑʸ˲̅ >_WDXPXӔ@(ɮʛʟƑʗɲʟ)ʍෆো
حʊƐެดʍ࢕ஞߐ_ˋ̅ >_VXӔ@(ƯɸƑƯɺʪƑƯɴ
ɺʪ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾެดஞߐƑˁ_˰̅^Ə
˚̅ˢƏ_˧̅ˉʿƏˑʸ˰ˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ
ˑʸ˰ˇ˻˞ >NX_PDQ^ WRPED _֝XӔآL ࣞNL WDXPDVXQWL
VXQGX WDXPDVDUDQX@(ɲɲʍࢊʱகʞʃɰʅؒʝɼ
ɥʇɸʪɫƐؒʝɴʫʉɣ)Ƒ_ˑʸ˰ˉ^Ə˩ˇʽ
ƪƏ_˧̅ˉʿ˘ʵƏˑʸ˰ˋ^Əˁ˚ʷ >_WDXPDآL^
SXࣞVDNDࠇ _֝XӔآLNLWL WDXPDVX^ NXࣞWX@(ؒʝɶɾɰʫʏ
கʞʃɰʅؒʝɺʪɲʇɿ)Ƒ_ˑʸ˰ˉʹƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_WDXPDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ؒʝɺʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
^ˁ˰ƪƏ_ˑʸ˰ˉ >^NXPDࠇ _WDXPDآL@(ɲɲʎؒʝ
ɺʧ)Ƒ
_ˑʸ˱ >_WDXPL@ ǈ෠ǉɮʛʞ (ؒʞ)Ƒ_ˑʸ˱˞^Ə
ʴ˽̅Ə^˚̅˰ƪƏ_˺ƪ̅˜^Əʴ_˻^ʿ_˺ƪ >
_WDXPLQX^ ުDUXQ ^WRPPDࠇ _MRࠇQQD^ ުD_UD^NL_MRࠇ@(ؒʍ
ɡʪࢊʎʥʂɮʩൈɰʧ)Ƒ
_ˑʸ˱˽̅ >_WDXPLUXӔ@ǈ਴ஞǉؒʠʪƑؒʝɺʪƑ
ˁ_˰̅^Ə˚̅Ə^˩˼˘ʵƏ_ˑʸ˱˽^ʽƪƏ˱_
ˊʹƪƏ˜ƪ^˽̅ >NX_PDQ^ WRP ^SXULWL _WDXPLUX^
NDࠇ PL_ȹHࠇ QDࠇ^UXӔ@(ɲɲʍࢊʱ؍ʂʅؒʠʪʇु
ɫຌʫʪ)Ƒ
_ˑʸ˲̅ >_WDXPXӔ@ǈ߭ஞǉؒʟƑʗɲʟƑטɫʪƑ
ǄƯ޻ʑਵ໾ನࠬ <ˑ́˱˘ >ƯƑවƐ935ǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍɪƑ˱ _˓^˞Ə_ˑʸ˲̅^˃̅Əʽ_˸ʶ^Əˁ
ʶ˃ƪ˽Ə˸_˱˕ʔʳ^Əʴ_ˑ˻^ˇƏ_ˉƪ^˺ƪ
>PL_ٓL^QX _WDXPXӔ^NHӔ ND_MXL^ NXLNHࠇUX MX_PLˤD^ ުD
_WDUD^VD _آLࠇ^MRࠇ@(னɫؒʟʚʈ૾ʂʅฅʂʅɬɾ <
ںɣ๨ɾʪ > ѝ޶ʱ੝ߚʊњ΀ɫʫ <ʴ ˑ ˻њঅɶɴɺ
ʧ >ʧ)Ƒ_˝ƪ˂˽˰^˞Ə_˚ʷƪ^˾ƪ̅Ə^˚̅˰
ƪƏ^˱˓ʹƪƏ_ˑʸ˱Ə˨ƪ >_QLࠇJXUXPD^QX _WXࠇ^
UHࠇQ ^WRPPDࠇ ^PLٓHࠇ _WDXPL EXࠇ@(ѯ࠘ɫ૾ʂɾࢊʎƐ
னʎؒʲʆɣʪ)Ƒ˸_˞^Ə˚̅Əʽƪ_˝Ə˚ʷƪ
^˽ʽƪƏ_ˑʸ˲̅^˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ_ˑ
ʸ˰̅ˢ̅ >MX_QXQ^ WRӔ NDࠇ_QL WXࠇ^UXNDࠇ _WDXPXQXWL
^ ުX_PXࠇWDQ^GX _WDXPDPEDӔ@(டɷࢊɿɰൈɮʇؒ
ʟʇ޻ʂɾɫؒʝʉɣʧ)Ƒ_ˑʸ˲^Ə˚̅˰ƪƏ_
ˣ̅^˜ >_WDXPX^ WRPPDࠇ _SDQ^QD@(ؒʟࢊʊʎۼɮ
ʉ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ˑʸ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ _
WDXPHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇؒʠʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ
^ˁƏ_ˑʸ˱ >_SDࠇ^NX _WDXPL@(৹ɮؒʠ)Ƒ
ˑ_ʽ >WĖ_ND@ǈ෠ǉ࠿ӃສƑॲޞສƑ֩ ӁॐƑװӏƑ_ˊ
̅^˒ʽƏ_ˀ˷ƪ^ˇƏʽ_ʽ˽^́ >_ȹLQ^GDNDࠇ _JMX^
VD NĖ_NDUX^ZD@(װӏʎɣɮʨɪɪʪɪ)Ƒ_˰ʶ˞^Ə
˚ʷ_˼˒^ʽƪƏ^ˁːƪ˻Ə_ˆƪ˻ƪ^˽ >_PDLQX
^ WX_UL^GDNDࠇ ^NXȷRࠇUD _JRࠇUDࠇ^UX@(ബʍ࠿Ӄສ <ࠪʩ
܊ > ʎ֞௻ʧʩਵɣ)Ƒˑ_ʽ˞Əʶˉʷ^ʽƪƏ_ˆ
ƪ^˻ƪ˘ƪƏ_˜ƪ^˞Ə˲ƪ_˽^Ə˰ƪ_ˑʿ˜ƪ^
˽Ə^ˢʿƏ^ˉ˃ƪ >WĖ_NDQX ުLVL ࣞ^ NDࠇ _JRࠇ^UDࠇWHࠇ _QDࠇ^
QX PXࠇ_UX^ PDࠇ_WDNLQDࠇUX^ EDNL ^آL ࣞNHࠇ@(ഒສɫਵɣࢭ
ʉɣʇɣɥɲʇʎʉɣƑɸʘʅ < қ > டɷʧɥʊ
<உສʊ >ഒɰʅɩɣʅɡʪ)Ƒ
ˑ_ʽ >WĖ_ND@ǈ෠ǉ (ஞ)૭ʍ෠Ƒɾɪ (੡)ƑౡԨ୷ʊ
ʎɡʝʩٵʨʫʉɪʂɾƑ_˘ʵ̅^˜ƪƏˑ_ʽ˞^
Ə˰_˶ƪ˼Ə˫ƪ^̅ >_WLQ^QDࠇ WĖ_NDQX^ PD_MDࠇUL EHࠇ
^Ӕ@(؃ʊ < େʊ > ੡ɫЗʱ೉ɣʅಞʲʆ < ೹ʂʅ
>ɣʪ)Ƒ
ˑ_ʽƪ^Əˉ_˲˻˼Ə˨ƪ >WĖ_NDࠇ^ آL_PXUDUL EXࠇ@
ǈໞǉପ୩ʣ࠿ສɫीଜɴʫʅɣʪƑ࠿ສʍପ୩ɫ
ٵঋʡʨʫʅɣʪƑ୎ɷʅǄऩഐʍ˾˫˽ɫઢʫʅ
ɣʪǅʍίʊʡ๑ɣʨʫʪƑˁ_˚ʷˉ˞Ə˰ʶ˶
ƪ^Əˑ_ʽƪ^Əˉ_˲˻˼Ə˨ƪ >NXࣞ_WXآLQX PDLMDࠇ^
WĖ_NDࠇ^ آL_PXUDUL EXࠇ@(ܩ௻ʍബʍ࠿ສʎՍʊكޟɴ
ʫƐٵঋʡʨʫʅ <ीଜɴʫʅ >ɣʪ)Ƒ
ˑ_ʽƪˑʽƪ^ˉ >WĖ_NDࠇWDNDࠇ^آL@ ǈഃǉಝ࣭ʊ܊ɮƑ
܊ƧʇƑحๆߐˑ_ʽƪ^̅ >WĖ_NDࠇ^Ӕ@(܊ɣ)ʍڶԆࡥ
ഉحʆƐഃߐ଺๑൥Ƒˑ _ʽƪˑʽƪ^ˉƏ^˲ˑʶˢ
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ˑ_ʽƪˑʽƪ^ˉ
>WĖ_NDࠇWDNDࠇ^آL ^PXWDLED@(܊Ƨʇ < ಝ࣭ʊ܊ɮ > ߡ
ʀࣣɱʉɴɣʧ)Ƒ
ˑ_ʽƪˑʽƪ˞^Ə˶˰ >WĖ_NDࠇWDNDࠇQX^ MDPD@ǈໞǉ
܊ɣޗƑ܊ޗƑحๆߐˑ_ʽƪ^̅ >WĖ_NDࠇ^Ӕ@(܊ɣ)
ʍڶԆʱࡥʌɾࣴڶʊடҾʍ࢕ߐ˞ >QX@ ɫೝɣ
ɾحʆಝ࣭ʊ܊ɣɴʝʱ೅ɸƑ˒_˙ʵ^ˁ˒˃ƪ
Əˑ_ʽƪˑʽƪ˞^Ə˶˰Ə˶_˽̅˒Ə˞ƪ˼˂
˼^ˇ̅ >GD_GL^NXGDNHࠇ WĖ_NDࠇWDNDࠇQX^ MDPD MD_UXQGD
QXࠇULJXUL^VDӔ@(˒˙ʵˁӍʎ܊ɣޗɿɪʨୠʩʊɮ
ɣ)Ƒ
ˑ_ʽƪ˝ >WĖ_NDࠇQL@ǈഃǉɾɮɴʲƑφడƑࠩ ʇɶʅ
෢ߥॲʝʫʍ໳௻ৰʍऩɫެ๑ɶɾƑֽ૦ɸʪʇƐ
ˑʽƪ_˝̅ >WĖNDࠇ_QLӔ@(ɾɮɴʲ) ʇʡɣɥƑ_ʶƪ
^˶Əˑ_ʽƪ˝^Əʶ_˼˽˜^˺ƪ >_ުLࠇ^MD WĖ_NDࠇQL^ ުL
_ULUXQD^MRࠇ@(ɳ౽ʎ੪ޗ௬ʫʪʉʧ < ɾɮɴʲ਍
ɥʉʧ >)Ƒ˩_ˋ˞^Əˑ_ʽƪ˝^Əʴ_˖ʳ^˰˼Ə_
˫ƪ^˞ƏƏ_˞ƪ^˞Ə_ʴ˕^ˑʽ˶ƪ >SXࣞ_VXQX^ WD
_NDࠇQL^ ުD_ْD^PDUL _EHࠇ^QX _QXࠇ^QX _ުDW^WDNDMDࠇ@(ऩɫ
੪ޗࡘʝʂʅɣʪɫѕɪɡʂɾʍɪʌɧ)Ƒ
˒_ʽƪ˽̅ >GD_NDࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉഐʇഐɫ๏ɰ܏ɥƑ
ɮʂೝɬɡɥƑఀʩʃɮƑ๭ʟƑ๭ʞʃɮƑ๭ʞ܏ɥƑ
ʽ_˰˨ˁƏˉ˕^ˁƏ^˦̅˰ƪƏ̅_˫ƪ˰^Əˁˊ
Ə^ˑ˼Əʶ_˻̅^ʽƪƏ˒_ʽƪ˻˞Əˢ˕ˁ˼ˋ
>ND_PDEXNX آLN^NX ^SLPPDࠇ ުP_EHࠇPD^ NXȹL ^WDUL ުL
_ULUDӔ^NDࠇ GD_NDࠇUDQX@(ӫඌʱኮɮߢʎࢭɶɮɹച
ʱ๏ɪɶʅ௬ʫʉɣʇ֫௧ɫ๭ʞɡʮʉɣƑӘʫ
ʅ൞ʫʪ)Ƒ^ˁˊƏʶ_˽^ʽƪƏ˒_ʽƪ˽̅ >^NXȹL
ުL_UX^NDࠇ GD_NDࠇUXӔ@(ɮɹചʱ௬ʫʪʇƐʧɮఀʩՔ
ɫʆʅؾɫʪƑɮʂೝɬɡɥ)Ƒ˲ _˓̅˒ƪ˼^Ə˒
_ʽƪ˼˘ʵƏˢ˕ˁ˻˞ >PX_ٓLQGDࠇUL^ GD_NDࠇULWL
EDNNXUDQX@(ఀʩʃɣʅɮʂೝɬɡʂʅ <๭ʞ܏ʂ
ʅ >Әʫʉɣ)Ƒ˒_ʽƪ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >GD_
NDࠇUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ఀʩ๭ʞɡɥɲʇʎʉɣ)Ƒ˒
_ʽƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >GD_NDࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ఀʩ
๭ʞ܏ɧʏວɣʍʊ)Ƒ˧ _ˑƪ˿ƪƏ˰ƪ^˥̅Ə˒
_ʽƪ˼^ˢ >֝Xࣞ_WDࠇURࠇ PDࠇ^ELQ GD_NDࠇUL^ED@(௡ऩʎʡ
ʂʇൠɬ܏ʂʅ๭ʠʧ)Ƒˇ_ˁ^˰ʶƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹ
ƪƏˇ_ˣƪ˼ˉˢ^Ə˲_˓˰ʶ^Ə˰_ˈƪ^ˉ˘ʵ
Ə˒_ʽƪ˻ˉ^ˢ >VĖ_NX^PDL _WDӔJD^آHࠇ VĖ_SDࠇULآLED^
PX_ٓLPDL^ PD_ȷDࠇ^آL ࣞWL GD_NDࠇUDآL^ED@(ᚲബɿɰʆʎ
ʐɴʐɴɶʅఀʩՔɫʉɣɪʨƐᛀബʱܴɻʅఀ
ʩʃɪɺʅ๭ʞʃɪɺʉɴɣ)Ƒ
˒_ʽƪ˽̅ >GD_NDࠇUXӔ@ ǈ߭ஞǉɾɪʪ (ࡘʪ)ƑՅ
ʩࡘʝʪƑૂʣఴʉʈɫʟʨɫʪƑ^˕ˇ˼˲˞˜
ƪƏ_ʴʸˢʶ˞^Ə˒_ʽƪ˽̅˒^Əʸ_ˌ˱˘ʵ^
Ə_ˣʶ^Ə˒_ʽƪ˻ˇ̅Ə˨˼^ˢ >^VVDULPXQXQDࠇ _
ުDXEDLQX^ GD_NDࠇUXQGD^ ުX_ȷXPLWL SDL^ GD_NDࠇUDVDP
EXUL^ED@(೭ʫɾʡʍʊʎॾఴɫࡘʪɪʨƐඨʠʅ
ఴʱࡘʨɸʉ < ࡘʨɴʉɣʆɩʫ > ʧ)Ƒʴ_˰˲
˞^˜ƪƏ_ʴƪ˽˞^Ə˒_ʽƪ˼Ə˶˕^ˇ̅ >ުD_
PDPXQX^QDࠇ _ުDࠇUXQX^ GD_NDࠇUL MDV^VDӔ@(ԗɣʡʍʊ
ʎղɫࡘʩʣɸɣ)Ƒ_ˣʶ^Ə˰ʿƏ^ˉ˃ƪ̅˒
Ə_ʴʸˢʶ˞^Ə˒_ʽƪ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_
SDL^ PDNL ^آL ࣞNHࠇQGD _ުDXEDLQX^ GD_NDࠇUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(ҙʱޙɣʅɡʪɪʨॾఴɫࡘʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_
ʴʸˢʶ˞^Ə˒_ʽƪ˾ƪ^˻ƪƏ˶_˝˶^˞Ə˱_
˻˻^˞ >_ުDXEDLQX^ GD_NDࠇUHࠇ^UDࠇ MD_QLMD^QX PL_UDUD^
QX@(ॾఴɫࡘʪʇаɮʅٵʨʫʉɣ)Ƒ
ˑ_ʽƪ^̅ >WD_NDࠇ^Ӕ@ǈحǉ܊ɣƑ؃Ԩ଺ΦપƐїડƐ
෠ॶƐણΦƐёॶƐॐડʉʈʍ܊ɣɲʇƑ^ˁ̅˒˃
ƪƏˑ_ʽƪ̅^˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏʸ_˲^˚
ʷ˒ʿ̅Ə^ˋ˅ƪƏˑ_ʽƪ˜ƪ^˞ >^NXQGDNHࠇ WĖ_
NDࠇQ^WL ުX_PXࠇWDQ^GX ުX_PX^WXGDNLQ ^VXࣞNRࠇ WĖ_NDࠇQDࠇ
^QX@(ڏٵӍʎ܊ɣʇ޻ʂɾɫЯෲୠޗʚʈ܊ɮ
ʉɣ)Ƒ_˒ʶ˞^Əˑ_ʽƪ^˞Ə_ˢ̅^˰ƪƏ_ʽƪ˻
˞ >_GDLQX^ WD_NDࠇ^QX _EDP^PDࠇ _NDࠇUDQX@(ડઞɫ܊
ɮʅ߈ʊʎయɧʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əʸ_˚ʷ˞^Əˑ
_ʽƪ^Ə˜˼ʿƪƏˉ_ʿ̅˂˼ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >_
آLQGDL^ ުX_WXQX^ WD_NDࠇ^ QDULNLࠇ آL ࣞ_NLӔJXULVD^QX QD_UD
^QX@(ߣਫ਼ʊёɫ܊ɮʉʂʅɬʅƐടɬ׺ɶɮʅ
< ടɬथɮʅ > ɾʝʨʉɣ)Ƒ_ˉƪ˞^Əˑ_ʽƪ^
Ə˦̅˰ƪƏ^˛ʷƪƏ_˸ƪ˅ƪ^ˉ >_آLࠇQX^ WĖ_NDࠇ^
SLPPDࠇ ^GXࠇ _MXࠇNRࠇ^آL@(٘Ώɫ܊ɣʇɬʎ੄ʱ։ʝ
ɺʉɴɣ)Ƒ^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰^Əˑ_ʿ^˞Əˑ_ʽƪ^
ʽƪƏ^˱ˇ˲˞ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD^ WĖ_NL^QX WĖ_NDࠇ^NDࠇ
^PLVDPXQX@(ʡɥࢭɶత < त૫ > ɫ܊ɰʫʏວɣ
ʍʊ)Ƒ
ˑ_ʽʴˉ^˖ʳ >WĖ_NDުDآL ࣞ^ ْD@ ǈ෠ǉ܊ђੂƑǄ܊ਣ
ੂǅʍձƑɴɶђੂƑओɶɮঊҴ୷ɪʨ஡௬ɴʫ
ɾࠥࠖʍђੂƑˑ _ʽ^˄ˑ >WD_ND^JHWD@(܊ђੂ)Ɛˇ _
ˉ^˄ˑ >VD_آL^JHWD@(ɴɶђੂ)ʇʡɣɥƑˑ_ʽʴˉ
^˖ʳƪƏˢ_ʽƪ^˲̅˛ʷƏ˧_˲ˑ˽ >WĖ_NDުDآL ࣞ^
ْDࠇ ED_NDࠇ^PXQGX ֝X_PXWDUX@(܊ђੂʎࠥࠖɫ <ɽ
>๺ɣɾʡʍɿ)Ƒ
^ˑʽʴ̅ >^WĖNDުDӔ@ ǈ෠ǉ _܊෸ǅʍձƑ܊ɴต 2
˳ƪ˚˽Ɛ૫ɴต 4 ˳ƪ˚˽ʍ෸Ƒ˧_ˁ˽^ʴ̅
>֝Xࣞ_NXUX^ުDӔ@(੔෸) ʊؾɯతࣤʍ܊ɣ෸Ƒ^ˑʽʴ
̅ʍࣣ೼ʊʎƐഅต 2 ˍ̅˓Ɛۆɴต 1Ɛ5 ˍ̅
˓Ɛ૫ɴต 20ˍ̅˓ʍ඄ࣳʍ೪ɬʱೝɰƐ෸ʍփ
೼ʊʎ̅_ˮƪ^˰ >ުP_ERࠇ^PD@(൛ҡ) ʱೝɰʅࡥঊ
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^ˑʽʴ̅
ʇɶɾƑ˧_ˁ˽ʴ̅^˞Əˋ_˙ʵ^˜ƪƏ^ˑʽʴ̅
Əˉ_˜ʶƏʸ̅^˜ƪƏ^ʿˑʴ̅Əˉ_˜ʶ˘ʵ˽
Əʴ̅^˰ƪƏʸ_˻^ˏƪ˕ˑ >֝Xࣞ_NXUXުDQ^QX VX_GL
^QDࠇ ^WĖNDުDӔ آL_QDL ުXQ^QDࠇ ^NL ࣞWDުDӔ آL_QDLWLUX ުDP^
PDࠇ ުX_UD^VRࠇWWD@(੔෸ʍਫʊ܊෸ʱؾɭƐɼʫʊّ
෸ʱؾɣʆˉ˜ʽʿ˶ƪʍ෸ʱђʬɴʫɾ)Ƒ
ˑ_ʽʴ̅^ʾ˼ >WĖ_NDުDӔ^JDUL@ ǈ෠ǉ߭ܣʫʅतഒ
೜ਂжʊࣣ݈ʊ݈ʪɲʇƑ޻ɣࣣɫʪɲʇƑ_ʶ̅
^˞Ə˕_ˋ^˞Əˑ_ʽʴ̅^ʾ˼ >_ުLQ^QX V_VX^QX WĖ_
NDުDӔ^JDUL@(ٮʍഛʍ܊ࣣɫʩ <᳍ >Ƒಆɶɣࠖɫ
तഒ೜ਂжʊࣣ݈ʊ݈ʪɲʇ)Ƒ^˶˅ƪƏˑ_ˑ^˲
˘ʵƏˑ_ʽʴ̅^ʾ˼Ə_ˉƪ˫ƪ >^MDNRࠇ WĖ_WD^PXWL
WĖ_NDުDӔ^JDUL _آLࠇEHࠇ@(෗ఉʉࠖ <ดງɾʉɣࠖ >ɫ
तഒ೜ਂжʉࣣ݈ʊ݈ʂʅɣʪ)Ƒ
ˑ_ʾʶ^˽̅ >WD_JDL^UXӔ@ǈ਴ஞǉɾɫɧʪ (νɧʪ)Ƒ
ตਡʱగʪƑɼʟɮ (తɮ)Ƒɼʟɣʅ຀ঔʪƑ_ˢ̅
^˚ʷ˞Ə˶_ˁˋˁ^Əˑ_ʾʶ^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ^ˑ
Ə_˫ƪ^˘ʵƏʶ_ˌˑƪ^Əˑ_ʾʶ˻^˜Ə_˫ƪ̅
^˘ʵ >_EDQ^WXQX MD_NXVXࣞNX^ WD_JDL^UXQWL _EHࠇ^WD _EHࠇ
^WL ުL_ȷXWDࠇ^ WD_JDLUD^QD _EHࠇQ^WL@(߈ʇʍตਡʱɾɫ
ɧʧɥʇɶʅɣɾʍʆƐߺʩʃɰɾɪʨตਡʱν
ɧʉɣʆɣʪɴ)Ƒˑ_ʾʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞
>WD_JDL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(νɧʪɲʇʎʉʨʋ)Ƒ^
ʴʶ˨Ə˶_ˁˋ˅ƪ^Əˑ_ʾʶ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^
ުDLEX MD_NXVXࣞNRࠇ^ WD_JDL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ɡʲʉตਡ
ʎƐνɧʫʏວɣʍʊ)Ƒˑ_ʾʶ^˼ >WD_JDL^UL@(νɧ
ʬ)Ƒ
ˑ_ʽʸƪ^˽ >WĖ_NDުXࠇ^UX@ ǈ෠ǉʺ˒ˇ̅ˆʍ؞๮Ƒ
ౡԨ୷ʍඐॸ೼ʍԅय़ʍ_˧̅ˉʿ >_֝XӔآLNL@ ʣ௜
௜୼೼ʍԅय़ʍˑ_ʽ^˥ƪ >WĖ_ND^ELࠇ@Ɛ˱_ˌ˞^ʽ
̅ >PL_ȷXQX^NDӔ@(ᒫʍࣣ) ʊʎʺ˒ˇ̅ˆʍ؞๮
ɫɡʪƑʝɾƐ_ʶƪ^ˉ˥ƪ >_ުLࠇ^آLELࠇ@(˖ˠ˰ˑʱ
๜ࣿɶɾԅय़)ʊʡʺ˒ˇ̅ˆʍ؞๮ɫɡʪƑ_ʶƪ
^ˉ˥ƪ˞Əˑ_ʽʸƪ˽^˞Əʸ_˓̅ˑƪ^˻Ə_ʴ
̅^ˢƏʸ_˻^ˉ˘ʵƏˉ_˞˰ƪ^˽Ə˶_˰ˉʷ^ʽ
Əʾ_˻ˉ^ˑ̅ >_ުLࠇ^آLELࠇQX WĖ_NDުXࠇUX^QX ުX_ٓLQWDࠇ^
UD _ުDP^ED ުX_UD^آL ࣞWL آL_QXPDࠇ^UX MD_PDVL ࣞ^ ND JD_UDآL ࣞ^
WDӔ@(_ʶƪ^ˉ˥ƪ < ˖ˠ˰ˑʱ๜ࣿɶɾԅय़ > ʍ
ௐਜɪʨ෸ʱђʬɶʅ˘̅˂ˡˀʱɾɮɴʲ֩Ӂ
ɶɾ)Ƒ
ˑ_ʽʽƪ^ˉ >WĖ_NDNDࠇ^آL@ǈ෠ǉ܊ɮరʪɲʇƑ܊ડ
రʩƑǄ܊రʩǅʍձƑ˶_ˉʽƪ^ˉ >MD_آLNDࠇ^آL@(Μ
రʩ) ʍ੆ձڶƑ_ˢ̅^˰ƪƏˑ_ʽʽƪ^ˉƏˉ_˘
ʵ^Ə˞̅˘ʵƏ_́̅˰ƪ^Ə˶_ˉʽƪ^ˉƏ_ˋƪ^
Əʽ˶ƪ >_EDP^PDࠇ WĖ_NDNDࠇ^آL آL ࣞ_WL^ QXQWL _ZDPPDࠇ
^ MD_آLNDNDࠇ^آL _VXࠇ^NDMDࠇ@(߈ʊʎ܊ɮరʂʅƐʈɥɶ
ʅ؛ʊʎΜరʩɸʪʍɪʌ)Ƒ
ˑ_ʽ^ʽʶ >WĖ_ND^NDL@ǈ෠ǉ܊యɣƑ೒ഐʱଜїʧʩ
܊ɮయɥɲʇƑ_ˏƪ˫ƪ˲˞^ˢƏ_ʽˉʽƪˇ^˼
˘ʵƏˑ_ʽ^ʽʶƏˉ_˱˻˼˘ʵ^Əʿ_˲^ˢƏ^˶
˱Ə_˫ƪ^˖ʻƪ >_VRࠇEHࠇPXQX^ED _NDآL ࣞNDࠇVD^ULWL WĖ
_ND^NDL آL_PLUDUL^ NL_PX^ED ^MDPL _EHࠇ^ْRࠇ@(৞·೒ʱ
ᶅɴʫʅ܊యɣɴɺʨʫʅި௼ɫʂʅ < ऐʱ૽ʠ
ʅ >ɣʪɼɥɿ)Ƒ
ˑ_ʽ^ˇ˦ˁˇ >WĖ_ND^VDSL ࣞNXVD@ǈ෠ǉ܊ɴକɴƑ܊
କƑ/ʶ˶ʶ˶ƪƏˉ˰˞Əʴ˼ˇ˰Əʸ˧˓ˢ˜
˼˞Əʴ˞ˑƏʽ˞ˑ˞Əˑʽˇ˦ˁˇ˶Ə˚ʷ
˜˱Ə˜˻̅ˇƯ/(ɣʣɣʣ (ၻ޶)୷ʍอํʎƐ੝
ણ < ॸ೅୷ > ɪʨ຃ʫࢬ୷Ɛɲʀʨਜɡʀʨਜ <
ܧൣƔಊൣ > ןɸɲʇʎʆɬʉɣʧƯ)_ౡԨۇজ
ছǅƑ
ˑ_ʽ^ˊ̅ >WĖ_ND^ȹLӔ@ǈ෠ǉփೝɬʍ৏ƑǄ܊৏ǅʍձƑ
҇঄৏ʊ܊ɴต 30ˍ̅˓ʍփʍೝɣɾ৏Ƒ९ٚʣ
࡫էʍݣʊறലʍࢵ੊ւʊ๑ɣʨʫɾƑˣ_˚ʷ^˰
˜˘ƪƏˑ_ʽˊ̅^˰ƪƏ^˓˝ˤƪˊʹƪƏˉʷ_
ʽʶʼƪ˻̅^ˉʹ̅ >SĖ_WX^PDQDWHࠇ WĖ_NDȹLP^PDࠇ
^ٓLQLoLࠇȹHࠇ VL ࣞ_NDLުRࠇUD^آHӔ@(ౡԨ୷ʆʎ܊৏ʎ࣭௪
ܨʎެʮʫʉɪʂɾ)Ƒ
ˑ_ʽ^ˋˁ >WĖ_ND^VXNX@ǈ෠ǉ (ણ)˘ʵ_˛ʷ^ˁ˶˰
>WL_GX^NXMDPD@(ڏٵӍʍॸਜʍໞޗʆƐ_ʶ̅˒ >_
ުLQGD@<Υ೸୔ >Ɛ_ˁƪ˻ >_NXࠇUD@<ևϲ >ɡɾʩ
ʝʆग़ฐʱ૗ʩࡰɶʅɣʪޗ)ɪʨʶ̅˒ݰʗຌʫ
ࡰɶɾੜણʍܲԆʍ೼ഒʊɡʪڀฐʍؒણʱु୔
ʊҟɣɾʇɲʬƑ୔ɫघɮƐ֝ʱ௬ʫʪɲʇɫʆ
ɬʉɪʂɾʇɣɥƑࢊʊʧʂʅʎु୔ʊԯਸ਼ʱ૲
ʠʅƐɼʫʱகʲʆϊʱࣾɧೝɰƐӴʩࠪʩʱɶ
ɾʇɣʮʫʅɣʪƑ^ʸ˨ˉ˃ƪ >^ުXEXآL ࣞNHࠇ@(੝ࣩ
ў)Ɛ_˳ƪ^˃ƪ >_PHࠇ^NHࠇ@(੝ࣩў <֌ڏц >)ʍु
୔ɫɡʂɾƑ˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅Əˑ_ʽˋˁ
^˞Ə^ʸ˨ˉ˃˞Ə_ˑƪ^˞Ə_˰ʶƏʽ˼̅Ə˄ƪ
^ˑ̅ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHQ WĖ_NDVXNX^QX ^ުXEXآL ࣞNHࠇQX _
WDࠇ^QX _PDL NDULӔ JHࠇ^WDӔ@(޶֯ʍܨƐˑ_ʽ^ˋˁ >WĖ
_ND^VXNX@ ʊɡʪ੝ࣩўʍ୔ʍϊӴʩʊۼʂɾɲʇ
ɫɡʪ)Ƒ
^ˑʽˏ̅ʽƪ >^WĖNDVRӔNDࠇ@ǈ෠ǉʍʂʜƑ˚ ʷ_ˉ^˂
˽Ə˜_˽^ˑƪƏ_ʴ˕^ˑ˝Ə˧_˛ʷ˥˘ʵ^Əˑ
ʽˏ̅ʽƪƏ^˜˼Ə_˫ƪ >WXࣞ_آL^JXUX QD_UX^WDࠇ _ުDW
^WDQL ֝X_GXELWL^ WĖNDVRӔNDࠇ ^QDUL _EHࠇ@(௻ܨʊʉʂɾ
ʍʆ֎ʊ२૫ɶʅʍʂʜʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
ˑ_ʽ˒ʶ >WD_NDGDL@ ǈ෠ǉ܊їƑ܊ɣડઞƑ˶_ˉ^
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˒ʶ >MD_آL^GDL@(ΜડƑΜɣડઞ)ʍ੆ձڶƑˁ_˾ƪ
^Əˑ_ʽ˒ʶ^ˉ˽Ə_ʽʶ˶ƪ^ˢƏˉ_˘ʵ^ʾ˻Ə_
ˋƪ˜⊦ ˺ƪ >NX_UHࠇ^ WD_ND^GDLآL _NDLMDࠇ^ED آL ࣞ_WL^JDUD
_VXࠇQD⊦MRࠇ@(ɲʫʎ܊ડʆయʂɾɪʨ৞ຊʊΑɥʉ
ʧ <৞යʊɸʪʉʧ >)Ƒ
ˑ_ʽ^˒ʶ >WĖ_ND^GDL@ ǈ෠ǉ܊ੜƑણ෮ɫ܊ɮʅഥ
ɾɣʇɲʬƑ_ʸ̅^˟˞Ə_˶ƪ^˶Əˑ_ʽ^˒ʶ˜
ƪƏ^ʴ˽̅˒ƪƏʽ_ˊ˧ʿ˞^Ə˦̅˰ƪƏʽ_
ˊʹƪƏˋƪ^́̅ >_ުXQ^QHQX _MDࠇ^MD WĖ_ND^GDLQDࠇ ^
ުDUXQGDࠇ ND_ȹL֝XࣞNL^QX ^SLPPDࠇ ND_ȹHࠇ VXࠇ^ZDӔ@(ɡ
ʍɥʀʍўʎ܊ੜʊɡʪʍʆƐੜ೿ʍߢʎ೿ஆɾ
ʩɫֽɣ <೿ɫֽɣ >)Ƒ
ˑ_ʽ^˒ʶ >WĖ_ND^GDL@ ǈ෠ǉɾɪʃɬ (܊డ)Ƒఢʱ
ݢɺʪփʍೝɣɾੜƑǄ܊ੜǅʍձƑต 13 ˍ̅˓
ޱൣʍඣʊต 10 ˍ̅˓ʍփɫೝɣɾʡʍƑ९ٚ
ʣ࡫էʍݣʊजৈʊ֯ɧʅज࠴ʱ૬ɮʍʊ๑ɣ
ʪƑ^ˏ̅ʾ˓˞Ə^˦̅˰ƪƏˑ_ʽ^˒ʶ˜Əˇ_ʽ
ˉ˃ƪ^Əˉʿ˘ʵ˽Ə^˂ˉʹƪƏʽ_˴ƪ˕^ˑ >^
VRӔJDٓLQX ^SLPPDࠇ WĖ_ND^GDLQD VĖ_NDآL ࣞNHࠇ^ آL ࣞNLWLUX ^
JXآHࠇ ND_PRࠇW^WD@(९ٚʍߢʊʎ܊ੜʊఢʱપɣʅ <
ɽ >ज࠴ʎ૬ɪʫɾ)Ƒ
ˑ_ʽ˕^˖ʳ >WĖ_NDW^ْD@ǈ෠ǉ܊ࢊƑ܊ણƑ܊ੜƑҧ
ʍ܊ɣʇɲʬƑҧʂʖʀƑ^ʴʶ˨Əˑ_ʽ˕^˖ʳ˜
ƪƏ_˶ƪ^ˢƏˋ_ˁ^˼Ə_˞ƪ^ˋ́ >^ުDLEX WĖ_NDW^
ْDQDࠇ _MDࠇ^ED VXࣞ_NX^UL _QXࠇ^VXZD@(ɡʲʉ܊ɣࢊʊў
ʱਚʂʅʈɥɸʪʃʡʩɪ)Ƒ
ˑ_ʽ˕^˖ʳ˱˓ >WĖ_NDW^ْDPLٓL@ǈ෠ǉݪனƑ_܊ࢊ
னǅʍձƑʸ_˰̅^Ə˚̅˰ƪƏˑ_ʽ˕^˖ʳ˱˓
Ə^˜˼Ə_˨̅˒ƪƏʿƪ^Əˉ_ʿ˻̅^ʽƪƏˁ_
˽˨̅⊦ ˒ƪ >ުX_PDQ^ WRPPDࠇ WĖ_NDW^ْDPLٓL ^QDUL
_EXQGDࠇ NLࠇ^ آL ࣞ_NLUDӔ^NDࠇ NX_UXEXQ⊦GDࠇ@(ɼɲʍࢊʎ
ݪனʊʉʂʅɣʪɪʨƐՔʱʃɰʉɣʇ୎ʕʧ)Ƒ
ˑ_ʽ^˙ʵ >WD_ND^GL@ ǈ෠ǉ܊ɣࢊƑ_ʸ̅^˟ƪ˶ƪ
Əˑ_ʽ^˙ʵ˜ƪ˽Ə^ʴ˽̅˒Əʽ_ˊʴˑ˼˞Ə
ˋƪ^́˖ʻƪ >_ުXQ^QHࠇMD WD_ND^GLQDࠇUX ^ުDUXQGD ND
_ȹLDWDULQX VXࠇ^ZDْRࠇ@(ɡʍўʎ܊ੜʊɡʪʍʆ೿
ஆɾʩɫֽɣɼɥɿ)Ƒ
ˑ_ʽ^˙ʵƏ_ˑʸ >WD_ND^GL _WDX@ǈໞǉ܊ɣࢊʇକɣ
ࢊƑ^˱˓ʹƪƏˑ_ʽ^˙ʵƏ_ˑʸ^Ə˜˼Əˉ_ˊʿ
˘ʵƏˇ˕^˅ƪƏʴ_˻ʿ˂˼^ˇ̅ >^PLٓHࠇ WĖ_ND
^GL _WDX^ QDUL آL_ȹLNLWL VDN^NRࠇ ުD_UDNLJXUL^VDӔ@(னʎ
܊ɣࢊକɣࢊʇ਩ɣʅൈɬʄʨɣ)Ƒ
ˑ_ʽ^˙ʵ˰ >WĖ_ND^GLPD@ǈ෠ǉ܊ɣ૴װƑ܊֛Ƒ_܊
ɣࠬԨ૴ǅʍձƑʸ_˾ƪ^Əˑ_ʽ^˙ʵ˰Əˣ_˻ʶ
^˽Əˑ_˜^˱˃ƪ̅˒Əʴ_ˇˢˋ˜ >ުX_UHࠇ^ WĖ_ND^
GLPD SD_UDL^UX WD_QD^PLNHࠇQGD ުD_VDEDVXQD@(ಊʎ܊
ɣࠬԨ૴ʱ഍ʂʅ๪ʲʆɬɾʍɿɪʨƐืʏɸʉ)Ƒ
ˑ_ʽ^˙ʵ˰Ə˚ʷ_˼^˩ˋ >WĖ_ND^GLPD WX_UL^SXࣞVX@
ǈໞǉ܊֛ʱࠪʪऩƑǄ܊ࠬԨࠪʪऩǅʍձƑʸ _˾ƪƏ
˙ƪˊ^˜Əˑ_ʽ^˙ʵ˰Ə˚ʷ_˼^˩ˋ˘ʵ_˒ƪ
>ުX_UHࠇ GHࠇȹL^QD WĖ_ND^GLPD WX_UL^SXࣞVXWL_GDࠇ@(ಊʎ੝
ഷʉ܊֛ʱࠪʪऩɿɼɥɿʧ)Ƒ
ˑ_ʽ^˚ƪ >WĖ_ND^WRࠇ@ ǈ෠ǉʆɲʛɲ (஺в)Ƒ՟ം
ɫɡʂʅഥʨɪʆʉɣɴʝƑ܊କɫɡʩƐ೜ᵿɣ
ʆɡʪɴʝƑˑ_ʽ^˚ƪƏ^˜˼Ə_˨̅^˚̅˰ƪƏ
ʴ_˻ʿ̅˂˼^ˇ̅ >WĖ_ND^WRࠇ ^QDUL _EXQ^WRPPDࠇ ުD
_UDNLӔJXUL^VDӔ@(ʆɲʛɲʊʉʂʅɣʪࢊʎൈɬɹ
ʨɣ)Ƒ
ˑ_ʽ˛ƪ˼ >WĖ_NDGRࠇUL@ǈ෠ǉ୭ʫɾ࠻෼ɫ਴ʍ࠻෼
ʊʡɾʫɪɪʂʅɣʪɲʇƑ_ˑʶ^˧ƪ˜Əˑ_ʽ˛
ƪ˼Əˉƪ˫ƪ^Ə˂ˊʿƪ˶Ə˸_˒^Əʿˉ˘ʵ
Əʸ_ˑ^ˉˢ >_WDL^֝XࠇQD WĖ_NDGRࠇUL آLࠇEHࠇ^ JXȹLNLࠇMD
MX_GDࠇ^ NL ࣞآLWL ުX_WD^آLED@(ੜ೿ʆঘʫʅ਴ʍ࠻෼ʊʡ
ɾʫɪɪʂʅɣʪ˙ʶˆʍ෼ʎƐ߂ʎঔʂʅ๮ʇ
ɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˑ_ʽ^˜ >WĖ_ND^QD@ǈ෠ǉ (ણ)܊௏Ƒॸ೅୷୼ඐԱʊ
ΦપɸʪƑˇ_ʿ̅˒ >VĖ_NLQGD@(ݰ୔) ʍݰʱ୼ʊ
҉ʂɾʇɲʬɡʪƑຎ֕мܙߢਜ਼ɪʨڇਜ਼ʊߎʪ
ણ෠Ƒ܊௏ਲʎƐ1732௻ʊງਲƐ෢ߥ 42௻ 3ڗ 6
ऩɫࢬೕ୷ʗζ୎ɶƐఝਲʇʉʂɾƑࢺ໾ 2௻பޗ
36වଌɫƐட 45௻ʊʎяমƐˤ ˋʶɫౙٵɴʫɾƑ
फ़੉Ɣऩۇʎࢺ໾ 52௻ 3ٚ 3௪ƑǆӅন௪චણ෠੝
߯୅ǇƑˑ_ʽ^˜ʊʎ^ʸ˨ˉ˃ƪ >^ުXEXآL ࣞNHࠇ@(੝ࣩ
ў)ʍ୔െɫɡʂɾɫਸ਼ഥ๎঩਀گƐ۴ݴɶʉɮʉ
ʂɾʇɣɥƑ೹๙ʍˑ_ʽ^˜˨ˉ >WĖ_ND^QDEXآL@(܊
௏ছ <ˈ̅ˈ˨˿ʸছ >)ʎƐɼʍѤߐʇטʍறε
ɴʆʡอ෠ʆɡʪƑ
ˑ_ʽ˜ʿ >WĖ_NDQDNL@ǈ෠ǉ _܊֓ɬǅʍձƑॶ܊ʊ
֓ɮɲʇƑ੝ॶʆ֓ɮƑʸ_˂˥^˞Ə˶_˻˥^˞Ə
^ʴʶ˘ʵƏˢ_ʽ˶ƪ˜ƪ^˜Əˑ_ʽ˜ʿƏˉƪ˫
ƪ⊦ ˖ʻƪ >ުX_JXEL^QX MD_UDEL^QX ^ުDLWL ED_NDMDࠇQDࠇ
^QD WĖ_NDQDNL آLࠇEHࠇ⊦ْRࠇ@(ɡʲʉ੝ɬʉ޶֯ɫ٢Ѵ
ɶʅƐથɹɪɶɱʡʉɮƐ੝ॶʱࡰɶʅ֓ɣʅɣ
ʪʧ)Ƒ
ˑ_ʽ^˜˨ˉ >WĖ_ND^QDEXآL@ǈ෠ǉ܊௏ছƑˈ̅ˈ˨
˿ƪছʇʡɣɥƑธஞԈʊᲯʫɾט૦ʆ෇ອ଺ʉڏ
୅ී๘ʆɡʪɫƐίළ೜෢ʉѤߐʆʡอ෠ʆɡʪƑ
ˑ_ʽ^˜˨ˉʹƪƏʸ_˲˕^ˇ̅˛ʷƏʸ_ˑ^˞Ə
ʶ_˳ƪ^Ə˲˕_˚ʷ^Əˇ_ˢʽ˻^˞ >WĖ_ND^QDEXآHࠇ
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ުX_PXV^VDQGX ުL_PHࠇ^ PXW_WX^ VD_EDNDUD^QX@(܊௏ছ
ʎ෮ాɣɫƐίළʎʀʂʇʡ๽҈ʆɬʉɣ)Ƒ
ˑ_ʾ^˝ >WD_JD^QL@ǈ෠ǉɾɫʌ (᪅)ƑǄ᪅ƐװۑƔঊ
ۑ๑ʍ᪩ǅǆ໾෠ࢴǇƑǄTaganeƐˑ ʾ˟ (᪅Ɣ᪤)Əײ
ʱঔʪʍʊެɥ᪩ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛƑˑ_ʾ
^˝ˉ˽Əʽ_˝̅^Əʶ_ˉ̅^Əʿˉ̅Ə_ˉƪ^Əʿ
_ˊ̅Əˏƪ˕^ˑ >WD_JD^QLآLUX ND_QLӔ^ ުL_آLӔ^ NL ࣞآLӔ _
آLࠇ^ NL_ȹLQ VRࠇW^WD@(᪅ʆ < ɽ > ୄʡঊʡঔʩʡɶƐ
ݵʩʡɴʫɾ)Ƒ
ˑ_ʽ^˝˓ >WĖ_ND^QLٓL@ ǈ෠ǉ܊௺Ƒ_˩ƪʿ^Əʽ_ʽ
^˼˘ʵƏˑ_ʽ˝˓^˞Ə̅_ˊ^˽ʽƪƏ^ˢˇ˰˕
ʔʳƏˉ_˱˘ʵ^Əˋ_˨^˿ƪƏˤ_˶^ˉ˘ʵƏ^ʸ
ˌƏʽ_ˢ^ˉƏ_ʸˉʿˏƪ˕^ˑ_˒ƪ >_SXࠇNL^ NĖ_ND
^ULWL WĖ_NDQLٓL^QX ުQ_ȹL^UXNDࠇ ^EDVDPDˤD آL_PLWL^ VX
_EX^URࠇ oL_MD^آL ࣞWL ^ުXȷX ND_ED^آL _ުXآL ࣞNLVRࠇW^WD_GDࠇ@(˰
˻˼ʴ < ೿Ք > ʊቌʂʅ܊௺ɫࡰʪʇచࣔනʱɴ
ɺʅசʎໂʣɶʅೣઘʱಙɺʅзɶೝɰʨʫɾʡ
ʍɿʧ)Ƒ
ˑ_ʽ˞ˌ˱ >WĖ_NDQXȷXPL@ǈ෠ǉ܊ංʞƑ߭ഒʍఉ
ອʣतഒʱГɧɾɲʇʱංʟɲʇƑˑ_ʽ˞ˌ˱Ə
ˇ̅˛ƪ^ˉƏ^˛ʷƪˏƪ̅˞Ə˩_ˋˢ^Əʶ_˻^
˥ˢ >WĖ_NDQXȷXPL VDQGRࠇ^آL ^GXࠇVRࠇQQX SXࣞ_VXED^ ުL
_UD^EL@(܊ංʞʱɶʉɣʆƐ߭ഒʊʔɴʮɶɣ < ߭
ഒനʞʍ >ऩʱূʒʉɴɣ)Ƒ
ˑ_ʽˢƪ^˝ƪˢ˽ >WĖ_NDEDࠇ^QLࠇEDUX@ǈ෠ǉ (ஞ)֫
ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˖˓˭ˎ˼ (੄૫ต 90 ˍ̅˓)ƑౡԨ
୷ʆʎƐɡʝʩ֩ӁɴʫʉɪʂɾƑˑ_ʽˢƪ^˝ƪ
ˢ˿ƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪ˘ƪƏ_˜̅^ːƪƏ_˭ƪˇ
˻̅^ˉʹ̅ >WĖ_NDEDࠇ^QLࠇEDURࠇ SĖ_WX^PDQDࠇWHࠇ _QDQ^
ȷRࠇ _KRࠇVDUDӔ^آHӔ@(˖˓˭ˎ˼ʎƐౡԨ୷ʆʎɡʝ
ʩ଒ʫʉɪʂɾ)Ƒ
ˑ_ʽ^ˣʶ >WĖ_ND^SDL@ǈ෠ǉ_܊ᴌɣǅʍձƑ௫ไߝɫ
ईʱ܊ɮɶʅᴌɥɲʇƑ˶_˻˥^˞Əˑ_ʽ^ˣʶƏ_
ˋƪ^ʽƪƏ˰˜_˰̅˓̅^Əˑ_˘ʵ^ˋ >MD_UDEL^QX
WĖ_ND^SDL _VXࠇ^NDࠇ ^PDQD_PDQٓLQ^ WĖ_WL^VX@(௫ไߝ <
஦ >ɫ܊ᴌɣɸʪʇƐԨʡʉɮງʃʧ)Ƒˉ_˥̅˒
˘ʵˣʶ >آL_ELQGDWLSDL@(ईງʅᴌɣƑईʱ܊ɮɶ
ʅᴌɥɲʇ)ʇʡɣɥƑ
ˑ_ʽ^ˢˇ >WĖ_ND^EDVD@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ܊చࣔƑ_ʴʸˢ
ˇ >_ުDXEDVD@(ੜ།చࣔʆԆʍతࣤʍ܊ɣʡʍ) ʇ
ʡɣɥƑˑ_ʽ^ˢˇƪƏ_ˑʶ́̅ˢˇ^˚ʷƏ˸_˞
^Əˇ˝˘ʵ_˒ƪ >WĖ_ND^EDVDࠇ _WDLZDPEDVD^WX MX_QX
^VDQLWL_GDࠇ@(܊చࣔʎੜ།చࣔʇட࠱ɿɼɥɿʧ)Ƒ
ˑ_ʽˣˉ^˽ >WĖ_NDSDآL^UX@ǈ෠ǉ܊ਃƑയʍࣣ౨ഒ
ʱਃʊɶƐђ౨ഒʱയʊɶɾʡʍƑ඄ʆڗʱзɶ
ࣣɱʅҟɰʪൣ߲ʍਃƐؗʩڗൣ߲ʍਃʉʈɫɡ
ʂɾƑˑ_ʽ^˰˛ʷ >WĖ_ND^PDGX@(܊ਃ) ʇʡɣɥƑ
ӣছॷਚۑ࣪ɫ٦ʅʨʫʪʧɥʊʉʂʅ஡௬ɴʫ
ɾ٦યํ߲Ƒˑ_ʽˣˉ^˽Əˋ_ˁ^˼Ə^ˉ˃ƪ̅˛
ʷƏʽ_ˊ˞Əˬƪ˻̅^˸̅˒Əʿ_ˁ˕˖ʳ^˞Ə
˝_ˢ˻˞ >WĖ_NDSDآL^UX VXࣞ_NX^UL ^آL ࣞNHࠇQGX ND_ȹLQX
SHࠇUDQ^MXQGD NL ࣞ_NXWْD^QX QL_EDUDQX@(܊ਃʱݴʂʅ
ɡʪɫƐ೿ɫʎɣʨʉɣʍʆƐࢋ׺ɶɮʅුʫʉ
ɣ)Ƒ
ˑ_ʽ^ˢˑ >WĖ_ND^EDWD@ǈ෠ǉɾɪʎɾ (܊Ց)Ƒ_ˊƪ
ˢ^ˑ >_ȹLࠇED^WD@(ણՑ) ʍ੆ձڶƑँՑʍφʃƑҔ
ວثʍँՑʆƐփʍ܊ɣँՑƑɷʏɾ (ણՑ) ʧʩ
ʡ܊ɮƐகʞ෼ʱகʲʆɼɥɲɥ (ਆ߉ہ) ʱࣣђ
ɴɺʅँʪँՑƑǄ੝໾૫ՑʱҔਚɶʅએɮ܊ɮݴ
ʂɾാ๸ʉओɶɣՑʆƐౖࡥޗʆʎ෢ߥ௡࡝φ௻Ɛ
੝ೕஆ৉ɫެ๑ɶʎɷʠɾǅǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑˣ_
˚ʷ^˰˜˘ƪƏ_ʸʶ^˩ˏƪƏ_ˊƪˢ^ˑ˜ƪƏˢ
_ʽƪ^˲ˠƪƏˑ_ʽˢ^ˑ˜ƪ˽Ə_˞ƪˠƪ^Əʸ_
˿ƪ˕^ˑ >SĖ_WX^PDQDWHࠇ _ުXL^SXࣞVRࠇ _ȹLࠇED^WDQDࠇ ED
_NDࠇ^PXQRࠇ WĖ_NDED^WDQDࠇUX _QXࠇQRࠇ^ ުX_URࠇW^WD@(ౡԨ
୷ʆʎ௻Յʩ < ໳ɣऩ > ʎણՑʆƐࠥࠖʎ܊Ցʆ
ೣʎँʨʫɾ)Ƒ
ˑ_ʽˢ^ˑ >WĖ_NDED^WD@ ǈ෠ǉँՑ (܊Ց)Ƒˊ_ˢ^ˑ
>ȹL_ED^WD@(ણՑ)ʍ੆ձڶƑ_ˢƪ^˽Ə^˰̅ˑ˞Ə^
ʶ̅˜ƪƏˑ_ʽˢ^ˑƏ^ˑ˘ʵƏ^ˉ˃ƪ >_EDࠇ^UX ^
PDQWDQX ^ުLQQDࠇ WĖ_NDED^WD ^WĖWL ^آL ࣞNHࠇ@(߈ɫৈʍЧ
ਜʊ܊ՑʍՑँʩʱɾʅʅ <ঙપɶʅ >ɡʪ)Ƒˣ
_˚ʷ^˲˞Əˑ_˘ʵ^˽̅ >SĖ_WX^PXQX WĖ_WL^UXӔ@(ँ
Ցʱງʅʪ <Ցँʱ޳ʠʪ >)ʇʡɣɥƑ
ˑ_ʽ^ˣ˜ >WĖ_ND^SDQD@ǈ෠ǉ܊ɣ಩ƑǄ܊಩ǅʍձƑ
˦_ˑˣ˜ >SL ࣞ_WDSDQD@(ഥʘʂɾɣ಩Ƒഥ಩) ʍ੆ձ
ڶƑʴ _˳˼ʽˊ̅^˰ƪƏ˲ƪ_˽^Əˑ_ʽˣ˜^Ə˶
_˽̅˒Əʽʶ^˶̅ >ުD_PHULNDȹLP^PDࠇ PXࠇ_UX^ WĖ_
NDSDQD^ MD_UXQGD NDL^MDӔ@(ʴ˳˼ʽऩʎқ܊಩ɿɪ
ʨƐನɶɣ)Ƒ
ˑ_ʽ^ˢ˻ʶ >WĖ_ND^EDUDL@ǈ෠ǉ܊࣎ɣƑ੝ॶʆ࣎ɥ
ɲʇƑဧ࣎Ƒ˱_˛ʷ^˴ƪƏˑ_ʽ^ˢ˻ʶƏˋ_˜^˘
ʵ˽Ə˜_˻ƪ^ˏƪ˕ˑ >PL_GX^PRࠇ WĖ_ND^EDUDL VX_
QD^WLUX QD_UDࠇ^VRࠇWWD@(ࢗʎ܊࣎ɣɸʪʉʇ <ɽ >׃
ɧʨʫɾ)Ƒ_˞ƪ^˞Əʸ_˲˕^ˇƏˁ_˚ʷ^˞Əʴ
_˿ƪ^˽˸ƪƏ˩_ˋ˞^Əʴ_˖ʳ^˰˼˘ʵƏˑ_ʽ
^ˢ˻ʶƏ_ˉƪʼƪ^˽ >_QXࠇ^QX ުX_PXV^VD NXࣞ_WX^QX
ުD_URࠇ^UXMXࠇ SXࣞ_VXQX^ ުD_ْD^PDULWL WĖ_ND^EDUDL _آLࠇުRࠇ
^UX@(ʈʲʉ෮ాɣɲʇɫɡʩʉɴʪʍɪƐऩɫࡘ
ʝʂʅ܊࣎ɣɶʅɩʨʫʪ)Ƒ˱_˛ʷ^˴ƪƏ˩_ˋ
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ˑ_ʽ^ˢ˻ʶ
˞^Ə˰ʶ˜ƪƏˑ_ʽ^ˢ˻ʶƏ_ˇ̅⊦ ˒ƪ >PL_GX^
PRࠇ SXࣞ_VXQX^ PDLQDࠇ WĖ_ND^EDUDL _VDQ⊦GDࠇ@(ࢗʎऩৈ
ʆʎ܊࣎ɣɶʉɣʡʍɿʧ)Ƒ
ˑ_ʽˢ˻^˥ >WĖ_NDEDUD^EL@ǈ෠ǉ (ࣾ)˪ˆƑـʎਸ਼
ɮ૰ງɶʅ 4Ư5˳ƪ˚˽ʊ२૫ɸʪ੝ثʍˉ˒ࣾ
ഐƑ๕ʎӒࣳʊԆʍঢઐʊೝɮƑॸ೅୷ʍࠀણ੉
ʊਵɮ߭ॲɶʅɣʪƑˑ_ʽˢ˻^˫ƪƏˣ_˚ʷ^˰
˜ƪƏ˱_˻˻̅^ˉʹ̅ >WĖ_NDEDUD^EHࠇ SĖ_WX^PDQDࠇ
PL_UDUDӔ^آHӔ@(ʗɳʎౡԨ୷ʊʎٵʨʫʉɪʂɾ)Ƒ
ˑ_ʽ^˥ >WĖ_ND^EL@ǈ෠ǉɾɪʘ (ॎʘ)Ƒʍʩʇ (࡫ߐ)Ƒ
Ǆɾɪʘɳʇ (ॎʘڊ)ƐजʱॎʠɾʅʝʃʩƐԼί
ʱङɶࣣɱʪڊ๕Ƒˠ ˒˘ˆ˚ʇʡɣɥƑɾɾɧʪ
जʍ෠Ɛ՗Լʱɶʅɣʪजࢗ߭तʍ෠ʱࢥɧƐɼʫ
ɪʨԼίʱɲʠɾڊ๕ʱʇʉɧʪǅǆу௚ڏڶ੝߯
୅ǇƑ˶_˰ˑʽ˥^˞Ə_˝̅^ʾʶ >MD_PDWDNDEL^QX _
QLӔ^JDL@< ޗॎʘʍ՗Լ > ʍձƑ_˝̅ʾ˓˝̅^ʾ
ʶ >_QLӔJDٓLQLӔ^JDL@< ௡ٚԼɣƑ௡ٚ՗Լ > ʆƐ^
ʴʽʽ˻ˊ˞Ə^˝ʾʶ >^ުDNDNDUDȹLQX ^QLJDL@<φ
౶಼॥ʍٞۗ՗Լ > ɫ߻ʩۼʮʫʪݣʍ࡫ߐƑϣ
ԼɣƐҦૂᘚɧʍ՗Լʍʚɪʊޗʊࡰ௬ʩɸʪݣ
ʊவࠚʊʧʪԿҦɫऩરʊ֊ʏʋʧɥ՗Լɸʪ࡫
ߐʉʈɫɡʪƑ
ˑ_ʽ^˥ƪ >WĖ_ND^ELࠇ@ǈڑǉǄ܊ԅय़ǅʍձƑౡԨ୷ʱࠪ
ʩӾɮ˼ƪ˧ (Coral reef) ɫ_˜ƪˢ˾ƪ >_QDࠇEDUHࠇ@
ɪʨ௜ʊМʒʅౙ੷ɶɾԅय़Ƒɼɲʊʎ_ˉ̅ʶˉ
>_آLӔުLآL@(ঋʞঊ) ɫɡʂʅƐ਴ʍԅय़ʧʩʡ܊ɮ
ʉʂʅɣʪƑ೩૾ʍޝڴ࣊ঊʇʎεʉʩƐҘଞѦ
ޗɫഔѦɶɾʇɬʊഔࡰɶɾঊɿʇɣɥƑౡԨ୷
ʍц೧ʍঊҴʎƐɼɲɪʨঊʱϷʲʆঋʞࣣɱɾ
ʡʍʇɣɥ (љߥۑΥܺ߅ઠ)Ƒ_ʴƪ˽˰ʶˌ˝ >
_ުDࠇUXPDLȷXQL@(୼ৈ৖ܲ) ʇʍԨʊต 50 ˳ƪ˚˽
ʍେোʍ૷ۇɫح२ɴʫʅɣʪƑɼɲʱƐˑ_ʽ˥^
˞Ə˧_˓ >WĖ_NDEL^QX ֝Xࣞ_ٓL@(܊ԅय़ʍ૷ۇ)ʇɣɥƑ
_ʸ̅ˣ̅ˉ̅^˰ƪƏˑ_ʽ˥ƪ^˞Ə˧_˓Ə˰ƪ˼
˘ʵ˽^Əʶ_ˇ˜˃ƪƏˣ˕^ˑ >_ުXPSDӔآLP^PDࠇ
WĖ_NDELࠇ^QX ֝Xࣞ_ٓL PDࠇULWLUX^ ުL_VDQDNHࠇ SDW^WD@(Ϸ౬
ঽʎˑʽ˥ʍԅय़ʱ҉ʂʅঊҴʗۼʂɾ)ƑౡԨ୷
ʗʍϷ౬ঽʎਬ࢈ʱ૾ʂʅ௬۩ɶɾƑ
ˑ_ʽ˥ƪ^˞Əʶ_̅ˑ˞^Əˋ˝ >WĖ_NDELࠇ^QX _ުLQ
WDQX^ VXQL@ǈໞǉ܊ԅय़ʍॸਜʍ৖ܲƑ܊ԅय़ʇ
ʍԨʊต 50˳ƪ˚˽ʍ૷ۇɫح२ɴʫʅɣʪƑҘ
໥ೀ߳ɫງʅʨʫʅɩʩƐঊҴ୷ɪʨౡԨ୷ʊ௬
۩ɸʪଜՎۺҘঽʣঽϲƐևϲƐఽ୔Ɛذ୔Ɛ˺ˉ
ʿ˻Ɛݰ୔ɡɾʩʍ୔ણ۴ݴʍɾʠʊе๨ɸʪʶ
˒˧˝ (ˇˢ˝)ʡɲʍ૷ۇɪʨࡰ௬ʩɸʪƑ
ˑ_ʽ˥ƪ^˞Ə_ʶ̅ˑ˞^Əˋ˝ >WĖ_NDELࠇ^QX _ުLQ
WDQX^ VXQL@ǈໞǉˑ_ʽ^˥ƪ >WD_ND^ELࠇ@(܊ԅय़)ʍ
ॸਜʍ৖ܲʍձƑࡊ঩گʝʆʎࢼʍ෼ʍҘ໥ೀ߳
ɫງʂʅɣɾƑழ޺ўʍՅ܏ޔڗ߅ɫ٦ʅɾʡʍ
ʇɣɥ (љߥۑΥܺ૰໿)ƑঊҴ୷ɪʨౡԨ୷ʗࡰ௬
۩ɸʪঽʎɲʍೀ߳ʱ෾Ϗʊɶʅ৸ঽɶɾƑˑ_ʽ
˥ƪ^˞Ə_ʶ̅ˑ˞^Əˋ˝˜ƪ˘ʵ̅Əʽ_˖ˉ̅
˰ƪ^Əˈ˅ƪƏ_˚ʷ˕^ˑ̅ >WĖ_NDELࠇ^QX _ުLQWDQX
^ VXQLQDࠇWLӔ NĖ_ْXآLPPDࠇ^ ȷDNRࠇ _WXW^WDӔ@(܊ԅय़ʍ
ॸਜʍ৖ܲʆʡʽ˖ʼ֩ঽʎ⅃ < ތ֫ > ʱേʂ
ɾ)Ƒ
ˑ_ʽ˥ƪ^˞Əʸ_˨^ʶˉ >WĖ_NDELࠇ^QX ުX_EX^ުLآL@
ǈໞǉ _܊ԅय़ʍ੝ঊǅʍձƑ܊ԅय़ʊɡʪ੝ɬ
ʉঊƑˑ_ʽ^˥ƪ˜Əʸ_˨ʶˉ^˞Ə^ʴ̅ >WĖ_ND^
ELࠇQD ުX_EXުLآL^QX ުDӔ@(܊ԅय़ʊ੝ɬʉԶɫɡʪ)Ƒ
ˑ_ʽ˥^˞Əʸ_˨^ʶˉ >WĖ_NDEL^QX ުX_EX^ުLآL@ ǈໞǉ
܊ԅय़ʊɡʪ੝ঊƑ੝ঊʍɡʪࢊƑ
ˑ_ʽ˥^˞Ə˧_˓ >WĖ_NDEL^QX ֝XࣞٓL@ǈໞǉ܊ԅय़ʍ
૷ۇƑˑ_ʽ^˥ƪ >WĖ_ND^ELࠇ@(܊ԅय़) ʍॸਜƐ_ʴƪ
˻˰ʶˌ˝ >_ުࠇUDPDLȷXQL@(୼ৈ৖ܲ) ʇʍԨʊɡ
ʪต 50˳ƪ˚˽ʍ૷ۇƑ୷ʍਜ਼೅଺ʉ૷ۇƑঊҴƔ
ౡԨƔॸ೅ড়ఈƔాೕʍଜՎۺҘঽɫࡰ௬ʩɸʪ
ʆɡʪƑǄೢনढൣౖࡥޗ୷࢔ਲۂߚ૔ǅ(டߥ 14)
ʊʧʪʇǄౡԨ૷ۇʊ࢔ঽɫ૞٨ʍߢƐดऩɪಶࠖ
ʎ৹ਤࢬࡎʱࡰɶʅ๑ʱਣɸƑʇʩʮɰେڿɫ·
ɣߢʎ࢕ঽʍӜஞɫࡥ๗ʆɡʪǅǆঊҴ޸ޯ৩࢑ 3Ǉ
ʇɡʪɪʨƐڇݥʍౡԨ۩ʊʎౖ౩౫Ɛ໷౩౫ʍ
ણঽ (ۂ๑ঽ) ʎখԱࡰ๨ʉɪʂɾɲʇʊʉʪƑ୷
ɪʨྷʩࡎʣహɭࡎʍࢬࡎʆ܊ԅय़ʍ૷ۇʝʆ৾
ɭࡰɶʅ๑ʱਣɶɾƑ
ˑ_ʽ˥̅^˧˓ >WĖ_NDELӔ^֝XࣞٓL@ǈ෠ǉ܊ԅय़ʍ૷ۇƑ
ˑ_ʽ˥^˞Ə˧_˓ >WĖ_NDEL^QX ֝Xࣞ_ٓL@(܊ԅय़ʍ૷ۇ)
ʇʡɣɥƑˑ_ʽ^˥ >WĖ_ND^EL@(܊ԅय़) ʇ_ʴƪ˻˰
ʶˌ˝ >_ުDࠇUDPDLȷXQL@(୼ৈ৖ܲ) ʇʍԨʊɡʪ૷
ۇƑౡԨ୷ʍޛׄɪʨ௜௜୼ต 2 ʿ˿ʍҘʊɡʪ
૷ۇʆ୷ʍ௡੝૷ۇʍφʃƑঊҴƐౡԨƐॸ೅ঢ়ఈƐ
ాೕʍଜՎۺҘঽʍࡰ௬ʩɶɾ૷ۇʆɡʪƑॸ೅
୷ඐԱʍƐ_ˁƪ˻ >_NXࠇUD@(ևϲ)Ɛ˚ʷ_˰˒ƪ >WX
_PDGDࠇ@(˚ʷ˰˒Ƒி୔)Ɛ_˃ƪ^˒ >_NHࠇ^GD@(ذ୔)Ɛ
_˸ˉ^ʿ˒ƪ >_MXآL ࣞ^ NLGDࠇ@(˺ˉʿ୔)Ɛˇ_ʿ̅˒ƪ
>VD_NLQGDࠇ@(ݰ୔) ɡɾʩʗु୔۴ݴʍɾʠʊ৾ɭ
ࡰɸ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(౮ঽƑˇˢ˝) ʡɲʍ૷
ۇɪʨࡰ௬ʩɶɾƑ_ʸ̅ˣ̅ˉ̅^˰ƪƏˑ_ʽ˥
̅^˧˓˚ʷƏ_ʶ̅ˑ˞Əʸƪ˂^˓˻˽Ə^̅ˊˬ
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ˑ_ʽ˥̅^˧˓
ƪ˾ƪƏˉ_ˑ˽ >_ުXPSDӔآLP^PDࠇ WĖ_NDELӔ^֝XࣞٓLWX
_ުLQWDQX ުXࠇJX^ٓLUDUX ^ުQȹLSHࠇUHࠇ آL ࣞ_WDUX@(Ϸ౬ঽʎƐ
܊ԅय़ʍ૷ۇʇॸʍ੝૷ۇɫʨࡰ௬۩ < ࡰ௬ʩ >
ʎɶɾʡʍɿ)Ƒ
ˑ_ʽ^˩ˋ >WĖ_ND^SXࣞVX@ǈ෠ǉ 1తʍ܊ɣऩƑʍʂʜƑ
ʽ_˞^Əˑ_ʽ^˩ˏƪƏ_ˑƪ^˶ >ND_QX^ WĖ_ND^SXࣞVRࠇ
_WDࠇ^MD@(ɡʍతʍ܊ɣऩʎઃɪ)Ƒ2੝ऩƑ२ऩƑ_ˣƪ
^ˁƏʸ_˨^˩ˋƏ^ˑʽ˩ˋƏ˜˼_˺ƪ >_SDࠇ^NX ުX
_EX^SXࣞVX ^WĖNDSXࣞVX QDUL_MRࠇ@(৹ɮ੝ऩʊʉʩʉɴɣ
ʧ)Ƒ
ˑ_ʽ^˧˒ >WD_ND^֝XGD@ǈ෠ǉɲɥɴʃ (܊މ)Ƒด࣪
ɪʨʍ૾ઢʣ࡛ීʊەɮઢʨɺʪʘɬЊॲࣣʍځ
ࠫߚ܈ʉʈʱࢬثʍسߪ౮ʊ୍ʂʅต 1,5 ˳ƪ˚
˽ʍۢʊ਽ʀʃɰʅ໥൹ʊງʅɾʡʍƑ^˰̅ˑ˞
Ə^˱˓˜ƪƏˑ_ʽ˧˒^˞Əˑ_˘ʵ˻^˼Ə_˫ƪ^
˞Ə^˞ƪ˘ʵ˽Əʴ_˽^́ >^PDQWDQX ^PLٓLQDࠇ WĖ_
ND֝XGD^QX WĖ_WLUD^UL _EHࠇ^QX ^QXࠇWLUX ުD_UX^ZD@(ৈʍ
னʊ܊މɫງʅʨʫʅɣʪɫƐѕʇ < ࢑ɪʫʅ >
ɡʪɪ)Ƒ
ˑ_ʽ^˧ˑʶ >WĖ_ND^֝XࣞWDL@ ǈ෠ǉɩʆɲƑӏɫ܊ɮ
஻ɬࡰɾऩƑ_ʾ˕^ˣʶ >_JDS^SDL@(ӏɫ܊ɮ஻ɬ
ࡰɾऩ) ʇʡɣɥƑˑ_ʽ˧ˑʶ^˶Ə_ˑ˕^˘˞Ə
˰_˼^˘ʵƏˇ_ˢʿ˶˕^ˇ̅ >WĖ_ND֝XࣞWDL^MDࠇ _WDW^
WHQX PD_UL^WL VD_EDNLMDV^VDӔ@(ɩʆɲʎѕ࢈ʍўʍ٘
஍ɪʱɾʈʩʣɸɣ)Ƒ_ʾ˕^ˣʶ >_JDS^SDL@(ɩʆ
ɲƑɩʆɲʍ੝ɬɣऩ)Ƒ˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅
˻Əˑ_ʽ^˧ˑʶƏ_˶˕ˑ˞^ƏʴʶƏ_˶ƪ˘ʵ^
˽Əˋ_˨^˿ƪƏ^ʽ˓Ə_˨ƪˢ̅⊦ ˜ƪ >MD_UD^EL _
آHࠇӔ^NHQUD WD_ND^֝XࣞWDL _MDWWDQX^ ުDL _MDࠇWL^UX VX_EX^URࠇ
^NDٓL _EXࠇEDQ⊦QDࠇ@(޶֯ʍܨɪʨɩʆɲɿʂɾɫƐ
ɼʫʆ <ɼɥɿʂɾʍʆ >சʎลʫʅ <࢟ʂʅ >
ɣʪʍɿʉɡ)Ƒ
ˑ_ʽ^˨˽̅ >W_NĖ^EXUXӔ@ǈ߭ஞǉά૗ʪƑ߭ ශɸʪƑ
სʩ܊ʕʪƑ܊ශʉੌ୩ʱʇʪƑ_܊ʕʪǅʍձƑೀࢀ
ڶɪʨʍࠜ๑ڶƑʸ _˶^ʿƏˉ_ˑƪ^Əˑ_ʽ^˨˼˘
ʵƏ_ˢ̅ˑƪ^˚ƪƏˣ_˜^ˉ̅Əˇ_˞ >ުX_MD^NL آL ࣞ
_WDࠇ^ WĖ_ND^EXULWL _EDQWDࠇ^WRࠇ SD_QD^آLQ VD_QX@(װߡʀ
ʊʉʂɾʍʆά૗ʂʅ߈ʨʇʎ໿ʡɶʉɣ)Ƒˑ_
ʽ˨˻̅^˛ƪˉƏ˛ʷ_ˉ˚ʷ̅^Ə˦˻ʶˢ >WĖ_
NDEXUDQ^GRࠇآL GX_آLWXP^ SLUDLED@(ά૗ʨʉɣʆวऩ
ʇʡೝɬ܏ɣʉɴɣ)Ƒʶ˕_˃˜^Əˑ_ʽ^˨˽̅
˘ʵƏˋ_ˁˑ̅˛ʷ^Əˑ_ʽ^˨˽Ə_˺ƪ^ˉʹƪ
Əˠƪ_̅^Ə˱_˻˻^˞ >ުLN_NHQD^ WĖ_ND^EXUXQWL VXࣞ_
NXWDQGX^ WĖ_ND^EXUX _MRࠇ^آHࠇ QRࠇ_P^ PL_UDUD^QX@(ಝ࣭
ʊά૗ʪʇടɣɾɫƐά૗ʪํ޶ʎʉʊʡٵʨʫʉ
ɣ)Ƒ̅_˳ƪ˰ƪ^Əˑ_ʽ^˨˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުP_
PHࠇPDࠇ^ WĖ_ND^EXUHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭɶʎά૗ʂʅʡ
ວɣʍʊ)Ƒ^́̅ˈƪ˶Əˑ_ʽ^˨˼ˢ >^ZDQȷDࠇMD
WĖ_ND^EXULED@(ɩৈʎά૗ʩʣɫʫ)Ƒ
ˑ_ʽ˰˕^ʔʳ >WĖ_NDPDI^ID@ ǈ෠ǉ܊නƑ܊ɮݴʂ
ɾ෼ॷʍනƑˑ_ʽ˰˕^ʔʳƏ_ˇ̅^ʽƪƏ˞_˨ˉ
˘ʵ^Ə˝_ˢ˻˞ >WĖ_NDPDI^ID _VDӔ^NDࠇ QX_EXآL ࣞWL^ QL
_EDUDQX@(܊නʱɶʉɣʇசɫʍʛɺ <օࣣɺ >ʅ
ුʨʫʉɣ)Ƒ
ˑ_ʽ^˰˛ʷ >WĖ_ND^PDGX@ǈ෠ǉ܊ਃƑയʍ౨ഒʱؗʩ
ڗʍਃʊɶɾʡʍƑ_ˡ̅^˰˛ʷ >_KDP^PDGX@(౨
ਃ)Ɛˑ_ʽˣˉ^˽ >WĖ_NDSDآL^UX@(܊ਃ) ʇʡɣɥƑ
ˑ_ʽ^˰˛ʷƏʴ_ʿ˘ʵ^Əʽ_ˊ^Əʶ_˼˼ >WĖ_ND^
PDGX ުD_NLWL^ ND_ȹL^ ުL_ULUL@(܊ਃʱҟɰʅ೿ʱ௬ʫ
ʉɴɣ)Ƒˑ_ʽˣˉ^˿ƪƏ_ˑʶ˧ƪ^˞Ə_ˁƪ^ˢ
̅Ə_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >WĖ_NDSDآL^URࠇ _WDL֝Xࠇ^QX _NXࠇ^
EDQ _VRࠇMD QDࠇ^QX@(܊ਃ < ౨ਃ > ʎੜ೿ɫ๨ʅʡऐ
ధʎʉɣ)Ƒ
ˑ_ʽ^˰˽̅ >WĖ_ND^PDUXӔ@ ǈ߭ஞǉ܊ʝʪƑഐߚ
ʍପ୩ʣ୩܏ɣɫ܊ɮʉʪƑ_˥̅ʿ˹ƪƏˋ̅
˘ʵƏˋƪ^Əʿ_˲˓˞^Əˑ_ʽ^˰˽̅˘ʵƏʸ_
˲ƪˑ^˞Ə_˦˕^˓̅Əˑ_ʽ˰˻̅^ˢ̅ >_ELӔNMRࠇ
VXQWL VXࠇ^ NL_PXٓLQX^ WĖ_ND^PDUXQWL ުX_PXࠇWD^QX _SLW
^ٓLQ WĖ_NDPDUDP^EDӔ@(ിֽɶʧɥʇɣɥ < ɸʪ >
Քߡʀɫ܊ʝʪʇ޻ʂɾɫƐʀʂʇʡ܊ʝʨʉ
ɣʧ)Ƒˑ_ʽ^˰˼Ə^˃ƪ̅ >WĖ_ND^PDUL ^NHࠇӔ@(܊ʝ
ʂʅɬɾ)Ƒˑ_ʽ^˰˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >WĖ_ND^
PDUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(܊ʝʪɲʇʎʉɣ)Ƒˑ_ʽ^˰
˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WĖ_ND^PDUHࠇ ^PLVDPXQX@(܊ʝʫ
ʏວɣʍʊ)Ƒ
ˑ_ʽ˱^˽̅ >WĖ_NDPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ܊ʠʪƑ܊ɮɸ
ʪƑʽ_˖˨ˉ˞Ə˒ʶ˶ƪ^Ə̅_˫ƪ˰^Əˑ_ʽ
˱^˽̅˘ʵƏˉ_ˑ̅˛ʷ^Əˑ_ʽ˱˻̅^ˢ̅ >NĖ
_ْXEXآLQX GDLMDࠇ^ ުP_EHࠇPD^ WĖ_NDPL^UXQWL آL ࣞ_WDQGX^
WĖ_NDPLUDP^EDӔ@(ӣছʍડઞʎࢭɶ܊ʠʪʇڊʂ
ɾɫ܊ʠʉɣʮɣ)Ƒˑ_ʽ˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅
^˖ʻƪ >WĖ_NDPL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UDQ^ْRࠇ@(܊ʠʪɲʇ
ʎࡰ๨ʉɣɼɥɿ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˑ_ʽ˱^˾ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ WĖ_NDPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ܊
ʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒˑ_ʽ˱^Ə˩ˇʽƪƏˑ_ʽ˱^˼
ˢ >WĖ_NDPL^ SXࣞVDNDࠇ WĖ_NDPL^ULED@(܊ʠɾɰʫʏ܊
ʠʬʧ)Ƒ
ˑ_ʽ^˲˞ >WĖ_ND^PXQX@ǈ෠ǉ܊ɣഐƑ܊їʉ೒Ƒડઞ
ʍ܊ɣഐƑ_ˊ̅^˞Ə_˜ƪ̅^ʽƪƏˑ_ʽ^˲ˠƪƏ
_ʽʸ˜ >_ȹLQ^QX _QDࠇӔ^NDࠇ WĖ_ND^PXQRࠇ _NDXQD@(ɩ
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ˑ_ʽ^˲˞
װɫ෗ɰʫʏ܊їʉഐ < ડઞʍ܊ɣഐ > ʎయɥ
ʉ)Ƒ
ˑ_ʽ^˲̅ >WĖ_ND^PXӔ@ ǈ਴ஞǉ܊ʠʪƑ_˰ƪ^˥̅
Ə^ˁʶƏˑ_ʽ^˲̅ >_PDࠇ^ELӔ ^NXL WĖ_ND^PXӔ@(ʡʂ
ʇॶʱ܊ʠʪ)Ƒ_ˁʶ^˶Əˑ_ʽ˰̅^˛ƪˉƏ^ʸˑ
Əʶ_ˊ^ˢ >_NXL^MD WĖ_NDPDQ^GRࠇآL ^ުXWD ުL_ȹL^ED@(ॶ
ʱ܊ʠʉɣʆѤʱѤɣʉɴɣʧ)Ƒ
ˑ_ʽ^˶ƪ >WĖ_ND^MDࠇ@ǈ෠ǉ௡Ҡ٦ʅʍўƑǄ܊цǅʍ
ձƑ໳௻ৰʍɲʇʏƑࠥ ௻ৰʎƐ^˝ʽʶ˶ƪ >^QLNDL
MDࠇ@(௡Ҡў)ʇɣɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏˑ_ʽ^˶ƪ˘ʵ
Ə_ˋƪ^Ə˲_ˠƪ^Ə^˱˼Ə˱_˻̅^ˉʹ̅ >PX_ND
^آHࠇ WĖ_ND^MDࠇWL _VXࠇ^ PX_QRࠇ^ PLUL PL_UDӔ^آHӔ@(ঈʎ௡
Ҡ٦ʅʍўʇɣɥʡʍʎٵɾɲʇɫʉɪʂɾ)Ƒ
ˑ_ʽ^˶˰ >WĖ_ND^MDPD@ ǈ෠ǉу௚ਂඔʍիʍφࠬƑ
߭ഒʍܠʊਂࠬʍ੄ʱࣦɺƐ܊ɮߡʀࣣɱʅ୺ɱ
ಞʏɸիƑ^˶˰ >^MDPD@(ᜮƑީӑɰƑ਍પƑɪʨ
ɮʩ)Ƒˑ_ʽ^˶˰Əʽ_ʿ˻^˼Ə_˜̅ˀ˻^˼˘ʵ
Ə^˛ʷƪƏ˶_˰^ˉƏ^ˉ˃ƪ >WĖ_ND^MDPD NĖ_NLUD^
UL _QDӔJLUD^ULWL ^GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(ܠʆ܊ɮߡʀࣣ
ɱʨʫ < ˑʽ˶˰ʱӑɰʨʫ > ୺ɱಞʏɴʫʅ੄
ʱ૽ʠʅɡʪ)Ƒ
ˑ_ʽ^˻ >WĖ_ND^UD@ ǈ෠ǉ൛Ƒ൛ഐƑ_ˠƪ̅^˻̅Ə
˞_˓^˽Əˑ_ʽ^˻ >_QRࠇQ^UDQ QX_ٓL^UX WĖ_ND^UD@(ѕ
ʧʩʡ෡ɫ൛ < ੝ঔ > ɿ)Ƒ˕_ʔʳˑʽ˻˘ʵ˽
^Əʴ˽_˒ƪ^Əʽ_˜^ˇƏ_ˉƪ^Əˋ_˒˘ʵ^˼_˺
ƪ >I_IDWDNDUDWLUX^ ުDUX_GDࠇ^ ND_QD^VD _آLࠇ^ VX_GDWL^UL_
MRࠇ@(޶൛ʇɣʮʫʅɣʪʲɿʧƑњ΀ɫʂʅߠɶ
ʲʆσʅʉɴɣʧ)Ƒ_ʸʶ^˩ˏƪƏˑ_ʽ^˻_˒ƪ^
Ə˕_ˏƪ̅˖ʳƪƏˉʹƪ^Ə˜_˻̅^˒ƪ >_ުXL^
SXࣞVRࠇ WĖ_ND^UD_GDࠇ^ V_VRࠇQْDࠇ آHࠇ^ QD_UDQ^GDࠇ@(໳ऩʎ
൛ɿʧƑ৞ຊʊΑʂʅʎʉʨʉɣʧ)Ƒ
ˑ_ʽ˻^˲˞ >WĖ_NDUD^PXQX@ǈ෠ǉ൛ഐƑ˝_ˉ^˛ƪ
ʸʾ̅˜ƪƏˑ_ʽ˻˲˞^˞Əʴ_˿ƪ˕^ˑ̅˘ʵ
Əˣ_˜^ˉƏˋ_ˁˑ̅ >QL_آL^GRࠇުXJDQQDࠇ WĖ_NDUD
PXQX^QX ުD_URࠇW^WDQWL SD_QD^آL VXࣞ_NXWDӔ@(ॸ஠ڰᅹ
ʊʎ൛ഐɫɡʂɾ < อʨʫɾ > ʇɣɥ໿ʱടɣɾ
ɲʇɫɡʪ)Ƒ
^ˑʿ >^WĖNL@ǈ෠ǉ 1ࣤƑत૫Ƒˑ_ʿ^˞Əˑ_ʽƪ^̅
>WĖ_NL^QX WĖ_NDࠇ^Ӕ@(त૫ɫ܊ɣ)Ƒ2ପ୩ƑतʍପƑણ
ΦƑఉອƑतഒƑ˸ _˞ˑʿ^˽Ə^ʴ˽̅˒˽Ə^ʴʸ
>MX_QXWDNL^UX ^ުDUXQGDUX ^ުDX@(டɷପ୩ɶɪʉɣʍ
ʆ < டɷ˾˫˽ɿɪʨ > ٢Ѵʱɸʪʍɿ)Ƒ^ˑ˃
ƪƏ_˜ƪ^˲˘ʵƏʸ_˨^˲˝Əʽƪ_˝^Əʶ_ˌ >^
WĖNHࠇ _QDࠇ^PXWL ުX_EX^PXQL NDࠇ_QL^ ުL_ȷX@(ఉອʎʉ
ɣʍʊ੝ڊ৬ڶ <੝ɬʉڊ๕ >ɿɰɣɥ)Ƒ
ˑ_ʿ >WĖ_NL@ǈ෠ǉ઱ƑǄƯڭɫЩʍਵᐛఁ < ˑ˃ˠ
> ັʊƯƑවƐ824ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑౡԨ୷ʊʎ
઱ʎʚʇʲʈࣾݕɴʫʅɣʉɣɫॸ೅୷ʍु୔ʍ
ࡀ഻ʣޗฐɪʨ౜ʂʅɬʅ๸๑ɶɾƑ̅_ʾ^˒ʿ
>ުӔ_JD^GDNL@(໾෠˭ʸ˻ʶ˓ˁƑ໲ʣ઱ݟۑ๑ʊ๸
๑)Ɛ_˰ƪˑˁ >_PDࠇWDNX@(໾෠˒ʶˇ̅˓ˁƐ੏ޗ
઱ƑԚƐେᴍ඄Ɛ઱ݟۑʊ๸๑)Ɛˉ_˨ˁ˒ʿ >آL_
EXNXGDNL@(໾෠˭˘ʶ˓ˁƐೣ੔઱Ƒ଒ԚƐ⾇ƐҴ
ܲʊ๸๑Ƒ^ˁˇ̅˒ʿ >^NXࣞVDQGDNL@< ڧޗ઱ > ʇ
ʡɣɣƐ_˯ƪ^ʿ˒ʿ >_SRࠇ^NLGDNL@< ᙽ઱Ƒ઱ᙽʊ
๸๑ > ʇʡɣɥ)Ɛ_˒ʶ^˰ƪ >_GDL^PDࠇ@(໾෠ʽ̅
ˈ̅˓ˁ)Ƒˁ_˴ƪ˰˒ʿ >NX_PRࠇPDGDNL@< ࢬೕ
઱ >ʇʡɣɥƑ଻ݦƑ઱ࢰݦƐцܲഀɬʍ˸_˓˽
>MX_ٓLUX@(ɧʃʩ < ޛ > ݦʊ๸๑)ǆऺԧຎ֕໑୷
อ๑࠻෼ߓǇʉʈɫɡʂɾƑ
^˒ʿ >^GDNL@ǈখಢǉ܊ޗƑޗӍƑ^ˑʿ >^WDNL@(ᅹƑӍ)
ɫৈখڶʇഉ܏ڶʱح२ɸʪݣʊໞ੯ʱ՟ɲɶɾ
ʡʍƑஶງɶʅʎ๑ɣʨʫɹƐறଜʍણ෠ʍђʊ
ೝɣʅ๑ɣʨʫʪƑ^ˁ̅˒ʿ >^NXQGDNL@(ڏٵӍ)Ƒ
ʸ_˲^˚ʷ˒ʿ >ުX_PX^WXGDNL@(ЯෲୠӍ)Ƒ
^˒ʿ >^GDNL@ǈഃ࢕ǉƯɿɰƑƯʍʞƑڌଜƐڌ୩Ɛڌ
ҚƐʱ ೅ɸƑ(1)ؤ࢕ߐ^-˶ >^MD@(Ưʎ)ɫೝɮƑ(i)Ə
ڌଜƑʸ_˼˒˃ƪ^<ʸ_˼ʽƪ˟ƪ^>Ə˞_ʽ^ˉ˘
ʵƏ˞_ʽ^˿ƪƏ˲ƪ_˽Əʽƪˉ >ުX_ULGDNHࠇ^ުX_
ULNDࠇQHࠇ^! QX_ND^آL ࣞWL QX_ND^URࠇ PXࠇ_UX NDࠇآL@(ɼʫɿ
ɰʎިɶʅިʩʎৌ೼రʩʉɴɣ)Ƒ(ii) ƏڌҚ୐Ƒ
˲_ˑ^˼˒˃ƪƏ^˲ˑ >PX_WD^ULGDNHࠇ ^PXWD@(ߡʅ
ʪɿɰʎߡʇɥʧ)Ƒ(2) ɴʨʊҾ࢕ߐ^-ˉ >^آL@(Ư
ʆ) ɫೝɮƑ^ʸ˥˒ʿˉʹƪƏːƪ_ʶ^Ə˜_˻^˞
>^ުXELGDNLآHࠇ ȷRࠇ_L^ QD_UD^QX@(ɼʫɿɰʆʎٔɶʅ
ࡰ๨ʉɣ < ڌଜ >)Ƒ(3) ɴʨʊؤ࢕ߐ^-˽ >^UX@(Ư
ɽ)ɫʃɮƑ˲ _ˑ^˼˒ʿ˽Ə^˲˚ʷƏ_˰ƪ˥̅^˰
ƪƏ˲_ˑ˻^˞ >PX_WD^ULGDNLUX ^PXWX _PDࠇELP^PDࠇ
PX_WDUD^QX@(ߡʅʪɿɰɶɪߡɾʉɣ < ߡʅʪɿ
ɰɽߡʃ >ƐɼʫΤࣣʎߡɾʉɣ <ڌҚ୐ >)Ƒ(4)
ɴʨʊؤ࢕ߐ^-˖ʳ̅ >^ْDӔ@(ƯɸʨƑƯɴɧƑɿ
ʊ) ɫʃɣʅݍକڌʍڌ୩ʱ೅ɸƑ˲_ˑ^˼˒ʿ̅
˖ʳ̅Ə^˲˘ʵˢ >PX_WD^ULGDNLQْDP ^PXWLED@(ߡ
ʅʪɿɰʆʡߡʅʧ < ݍକڌʍڌ୩ƐڌҚ୐ >)Ƒ
(5) ɴʨʊҾ࢕ߐ^-˞ >^QX@(Ưʍ) ɫೝɮƑ˲_ˑ^˼
˒ʿ˞Ə_˝ƪ^˶Ə^˲˘ʵƏ^ˣ˼˖ʻƪ >PX_WD^
ULGDNLQX _QLࠇ^MD ^PXWL ^SDULْRࠇ@(ߡʅʪɿɰ < ڌʩ
>ʍѯʎߡʂʅۼɰʇʍɲʇɿ <ڌҚ୐ >)Ƒ(6)ɴ
ʨʊҾ࢕ߐ^-ˉ >^آL@(Ưʆ)ɫೝɮƑ˲_ˑ^˼˒ʿˉ
Ə^˱ˇˢƏ˞_ʽ^˿ƪƏˉ_˘ʵ˼ >PX_WD^ULGDNLآL
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^˒ʿ
^PLVDED QX_ND^URࠇ آL ࣞ_WLUL@(ߡʅʪɿɰʆວɣɪʨި
ʩʎࠐʅʉɴɣ)Ƒ
ˑ_ʿʴʶˁ >WĖ_NLުDLNX@ǈ෠ǉ઱ॷʍɩɥɲ (ጯ)Ƒ઱
ॷʍେᴍ඄Ƒ૰خต 5ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 4˳ƪ˚˽ʍ
ڏɣʽ˖ʼ଒Ԛʱ๸๑ɶʅݴʂɾƑɲʍ઱Ԛʎ׳
ࡃʧʩย௬ɴʫʅɣɾƑˑ_ʿʴʶ˅ƪ^Əʽ_˿ƪ^
̅Ə^ʴ˼Ə_ˋƪ^́̅˒Əˉʷ_ʽʶ˶˕^ˇ̅ >WĖ
_NLުDLNRࠇ^ ND_URࠇ^Ӕ ^ުDUL _VXࠇ^ZDQGD VL ࣞ_NDLMDV^VDӔ@(઱
ॷʍɩɥɲ < ጯ > ʎنɮʡɡʩƐֽɣɪʨެɣʣ
ɸɣ)Ƒ
˒_ʿʸ˅ƪ^ˋ̅ >GD_NLXNRࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉൠɬ՟
ɲɸƑ_˶˱^˩ˋƏ˒_ʿʸ˅ƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ
̅˛ʷƏˑ̅^ʾˉʹƪƏ˒_ʿʸ˅ƪˇ˻^
˞ >MD_PL^SXVX GD_NLުXNRࠇ^VXQWL _VXQGX WDӔJD^آHࠇ GD
_NLުXNRࠇVDUD^QX@(ೊऩʱൠɬ՟ɲɼɥʇɸʪɫƐφ
ऩʆʎൠɬ՟ɲɴʫʉɣ)Ƒ˒ _ʿʸ˅ƪ^ˉƏ^˱ˇʽ
ƪƏ˒_ʿʸ˅ƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >GD_NLXNRࠇ
^آL ^PLVDNDࠇ GD_NLXNRࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ൠɬ՟ɲɶ
ʅວɰʫʏƐൠɬ՟ɲɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ˒_ʿʸ˅
ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >GD_NLXNRࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ൠ
ɬ՟ɲɺʏວɣʍʊ)Ƒ˒_ʿʸ˅ƪ^ˉ >GD_NLXNRࠇ^
آL@(ൠɬ՟ɲɺ)Ƒ
ˑ_ʿʸ˥ >W_NLXEL@ǈ෠ǉ઱ʍຶƑщʍɾɫ (ᙹ)Ƒ_ʸƪ
ʿ^˞Əˑ_ʿʸ˥^Əˉ_˱^˼ >_ުXࠇNL^QX WĖ_NLXEL^ آL_
PL^UL@(щʍɾɫ <ᙹ >ʱଫʠʬ)Ƒ
ˑ_ʿʽʸ >WĖ_NLNDX@ǈ෠ǉǄ઱܉ǅʍձƑ઱ʑɳʆݴ
ʂɾস܉Ƒʶ_˖ʳ^ʽʸ >ުL_ْD^NDX@(౮܉)ʇִʊʸ
_ʿ˜ƪ^ʽʸ >ުX_NLQDࠇ^NDX@(у௚স܉) ʇɣʮʫʅ
ɣʪƑɲʍˑ_ʿʽʸ >WĖ_NLNDX@(઱܉) ʎ_˅ƪ^˿ >
_NRࠇ^UR@(܉໣) ʊງʅʣɸɣற१ʎɡʪɫƐ઱ʍठ
ɫ௿ɧިʪʍʆƐ൥ߚɫݗʟʇ௿ɧިʩʍ೼ഒʱ
ࠪʩࡰɴʉɰʫʏʉʨɹƐ೜ാʆɡʪƑڇݥʎ˶_
˰˚ʷ^ʽʸ >MD_PDWX^NDX@(੝໾স܉)ʱ๸๑ɸʪɲ
ʇɫਵɣƑˑ_ʿʽʸ́ƪ^Ə˲_ʽ^ˉʹƪ˻˞Əʸ
_ʿ˜ƪ^ʽʸ >WĖ_NLNDXZDࠇ^ PX_ND^آHࠇUDQX ުX_NLQDࠇ^
NDX@(઱܉ʎঈɪʨʍу௚স܉ɿ)Ƒ
˒_ʿʽʽʶ˽̅ >GD_NLNDNDLUXӔ@ ǈ਴ஞǉൠɬɪɪ
ɧʪƑ˕_ʔʳˢ^Ə˒_ʿʽʽʶ˽̅˘ʵƏˋ̅˛
ʷƏ˂˕ʔʳ^˞Ə˒_ʿʽʽʶ˻˻˞ >I_IDED^ GD
_NLNDNDLUXQWL VXQGX JXˤD^QX GD_NLNDNDLUDUDQX@(޶
֯ʱൠɬɪɪɧʧɥʇɸʪɫƐࡥɮʅൠɬɪɪ
ɧʨʫʉɣ)Ƒ˒_ʿʽʽʶ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˽̅^
˛ʷƏ˒_ʿʽʽʶ˘ʵ^Əˣ˼ˣ˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜
_˻^˞ >GD_NLNDNDLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UXQ^GX GD_NLNDNDLWL^
SDULSDUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ൠɬɪɪɧʪɲʇʎࡰ๨
ʪɫƐൠɬɪɪɧʅ਎ʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ˒_ʿʽ
ʽʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >GD_NLNDNDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ൠ
ɬɪɪɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒ˕_ʔʳ^Ə˒_ʿʽʽʶ˼
>I_ID^ GD_NLNDNDLUL@(޶֯ʱൠɬɪɪɧʉɴɣ)Ƒ
˒_ʿʽʽʸ̅ >GD_NLNDNDXӔ@ǈ਴ஞǉൠɬɪɪɧʪƑ
˒_ʿʽʽʸ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_˂˕ʔʳ^
˞Ə˒_ʿʽʽƪ˻˞ >GD_NLNDNDXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX _
JXˤD^QX GD_NLNDNDࠇUDQX@(ൠɬɪɪɧʧɥʇ޻ɥɫ
ࡥɮʅൠɬɪɪɧʨʫʉɣ)Ƒ˒_ʿʽʽʶ^Ə˱ˇ
ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə˒_ʿʽʽʸ^Əˁ˚ƪƏ˜_˽
̅^˛ʷƏ^˛ʷƪˉƏ˒_ʿʽʽʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞
>GD_NLNDNDL^ PLVDNDࠇ _EDQ^QXQ GD_NLNDNDX^ NXࣞWRࠇ QD_
UXQ^GX ^GXࠇآL GD_NLNDNDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ൠɬɪɪɧ
ʅʧɰʫʏƐ߈ʡൠɬɪɪɧʪɲʇʎࡰ๨ʪɫƐ߭
ഒʆൠɬɪɪɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ˒_ʿ
ʽʽʶ^ˢ >^GXࠇآL GD_NLNDNDL^ED@(߭ഒʆൠɬɪɪɧ
ʉɴɣʧ)Ƒ
ˑ_ʿ˂ˇ̅ >WĖ_NLJXVDӔ@ǈ෠ǉ઱ʆݴʂɾ⾇Ƒ઱⾇Ƒ
Ǆʞɳɶʣʲǅǆܴۄٽࡘ (ӷƔՁݦ)ǇƑǄˆˉ˵
̅ʎ⾇ʊɸʪݦຟʆɡʪǆʚʅɣʀɮ < ೣ੔઱
>Ǉʍല෠Ɛǆɲɴʲʀɮ < ڧޗ઱ >Ǉɪʨɬɾ
ʡʍʆɡʪǅǆऺজຎ֕ڶ߯୅ǇƑ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪ
Ə^ˁˇ̅˒ʿˉ˽Ə˂_ˇ̅^˰ƪƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ
˽ >PX_ND^آLSXࣞVRࠇ ^NXࣞVDQGDNLآLUX JX_VDP^PDࠇ VXࣞ_NX
^URࠇWWDUX@(ঈʍऩʎˁˇ̅˒ʿ <ڧޗ઱Ɣຎ֕઱ >
ʆ <ɽ >⾇ʎݴʨʫɾʡʍɿ)Ƒ
ˑ_ʿ˂ˉ >WĖ_NLJXآL@ǈ෠ǉ઱؈Ƒ˶ _˻^˥̅Əˑ_ʿ˂
ˉ^Ə˲_ˑˋ^˜ >MD_UD^ELQ WĖ_NLJXآL^ PX_WDVX^QD@(޶
֯ʊ઱؈ʱߡɾɺʪʉ)Ƒ
ˑ_ʿˁ˻^˥ >WĖ_NLNXUD^EL@ ǈ෠ǉɺɣɮʨʘ (తಐ
ʘ)Ƒɺɾɰ (తࣤ) ʱಐʘʪɲʇƑ_́ƪ˕˚ʷƏ
ˢ̅^˚ʷƏ_ˑƪ˽^Əˑ_ʽƪ^˸ƪƏˑ_ʿˁ˻^˥
Ə_ˉƪ^Ə˱˻ >_ZDࠇWWX EDQ^WX _WDࠇUX^ WĖ_NDࠇ^MXࠇ WĖ_
NLNXUD^EL _آLࠇ^ PLUD@(؛ʇ߈ʇઃɫ܊ɣɪƐతಐʘʱ
ɶʅʞʧɥ)Ƒ
ˑ_ʿˇʸ >WĖ_NLVDX@ ǈ෠ǉ઱ԚƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ʿ
̅^˰ƪƏˑ_ʿˇʸ^˜Ə˞_ʿ˘ʵ˽^Ə˩_ˋ^ˑ_˒
ƪ >PX_ND^آHࠇ _NLP^PDࠇ WĖ_NLVDX^QD QX_NLWLUX^ SXࣞ_VX^
WD_GDࠇ@(ঈʎƐહഐʎ઱Ԛʊ౞ɬ૾ɶʅԅɶɾʡʍ
ɿʧ)Ƒ
ˑ_ʿˉ˒˽ >WĖ_NLآLGDUX@ǈ෠ǉݟɣ઱ʱ༊௚ʆഺʞɲ
ʲʆݴʂɾ⽶ƑౡԨ୷ʆʎʶ_ʾ˶˰ >ުL_JDMDPD@(Ϡ
ਧԅɶ๑ʍ૗ʩ௚)ʆφ௪ԅɶɾϠਧʱଟঢʆƐˉ
_˒^˽ >آL_GD^UX@(⽶) ʊനʘʅസ෮ʱګৈ઺௪ԅɶ
ʅӷ৿ɶƐګگʊ຀഼ɶʅۡʊ௪ԅɶӷ৿ɶɾƑɲ
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ˑ_ʿˉ˒˽
ʫʱ 2Ư3 ௪ؗʩ഼ɶʅˋ˽˳ʱॷਚɶɾƑˉ_˒^
˽˜Əʶ_ʾ^Ə˩ˉˢ >آL_GD^UXQD ުL_JD^ SXࣞآLED@(⽶
ʊʶʽʱԅɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˑ_ʿˉ˨ˁ >WĖ_NLآLEXNX@ ǈ෠ǉ઱ॷʍ଒ʩԚƑ2Ư
3˳ƪ˚˽ʍˉ_˨ˁ˒ʿ >آL_EXNXGDNL@(ೣ੔઱Ƒ઱
ʍ࠱຾Ƒ଒ʩԚʱݴʪ઱)ʆݴʂɾ଒ʩԚƑˑ _ʿˉ
˨ˁ^ˉƏ˲_˓ʶˌƏ˭ƪ^ˋʽƪƏʸ_˲˕^ˇ̅_
˒ƪ >WĖ_NLآLEXNX^آL PX_ٓLLȷX KRࠇ^VXNDࠇ ުX_PXV^VDQ
_GDࠇ@(઱Ԛʆˠ˅ˀ˼ˑʶʱ଒ʪʇӎɶɣ <෮ాɣ
>ʧ)Ƒ
˒_ʿˉ˱˽̅ >GD_NLآLPLUXӔ@ǈ਴ஞǉൠɬɶʠʪƑଫ
ʠೝɰʪʧɥʊֽɮൠɮƑ˕ _ʔʳ^Ə˒_ʿˉ˱˽̅
>I_ID^ GD_NLآLPLUXӔ@(޶֯ʱൠɬɶʠʪ)Ƒ˒_ʿˉ˱
˘ʵ^Əˣ_˜ˇ^˞ >GD_NLآLPLWL^ SD_QDVD^QX@(ൠɬɶ
ʠʅ຃ɴʉɣ)Ƒ˒ _ʿˉ˱˻˞ >GD_NLآLPLUDQX@(ൠɬ
ɶʠʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˒_ʿˉ˱˽^Əˁ˚ƪƏˋ_˜
>^ުDLQL GD_NLآLPLUX^ NXࣞWRࠇ VX_QD@(ɡʲʉʊൠɬଫʠ
ʪɲʇʎɸʪʉ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˒_ʿˉ˱˾ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ GD_NLآLPLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇൠ
ɬଫʠʫʏວɣʍʊ)Ƒ˒ _ʿˉ˱˼ >GD_NLآLPLUL@(ൠ
ɬଫʠʫ)Ƒ
˒_ʿˉ˲̅ >GD_NLآLPXӔ@ǈ਴ஞǉൠɬଫʠʪƑǄൠɬɶ
ʟ (ђ௡ઞ)ǅʍޱઞӜ๑ʊ୎ᤛɶɾʡʍƑ˕ _ʔʳ^Ə
˒_ʿˉ˲̅ >I_ID^ GD_NLآLPXӔ@(޶֯ʱൠɬଫʠʪ)Ƒ
˒_ʿˉ˰˞ >GD_NLآLPDQX@(ൠɬଫʠʉɣ)Ƒ˒_ʿˉ
˱^Ə˩ˇ̅ >GD_NLآL^PL ^SXࣞVDӔ@(ൠɬଫʠɾɣ)Ƒ˒
_ʿˉ˲^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >GD_NLآLPX^ NXࣞWRࠇ QD_UD
^QX@(ൠɬଫʠʪɲʇʎʉʨʋ < ɣɰʉɣ >)Ƒ˒_
ʿˉ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >GD_NLآLPHࠇ^ PLVDPXQX@(ൠɬ
ଫʠʫʏວɣʍʊ)Ƒ˒ _ʿˉ˱^ˢ >GD_NLآLPL^ED@(ൠ
ɬଫʠʧ)Ƒ
^ˑʿ˒ʽƪ >^WĖNLGDNDࠇ@ǈ෠ǉत૫ʍ܊ɣऩƑ૫त
ʍऩƑ_ࣤ܊ǅʍձƑ_ʸ̅^˟˞Ə˩_ˏƪ^Ə˲ƪ_˽^
Əˑʿ˒ʽƪ˰˼˽Ə_ˉƪ˨ƪ >_ުXQ^QHQX SXࣞ_VRࠇ^
PXࠇ_UX^ WĖNLGDNDࠇPDULUX _آLࠇEXࠇ@(ɼʍўʍऩʎқ૫
तʍॲʝʫ <ࣤ܊ʍॲʝʫ >ʱɶʅɣʪ)Ƒ
ˑ_ʿ˘ʵ˨ˁ >WĖ_NLWLEXNX@ǈ෠ǉ_઱ࠬෙǅʍձƑ˘
ʵ_˨^ˁ >WL_EX^NX@(ࠬෙ) ʎӱഀʍцܲʱഀɮݣʊ
ӱʱзɴɧʪʍʊ๑ɣʪ૰خต 3Ɛ5ˍ̅˓Ɛ૫ɴต
4 ˳ƪ˚˽ପ୩ʍࠥ෼ʣ઱ʱɣɥƑɼʍ˘ʵ_˨^ˁ
ʊ઱ʱ๸๑ɶɾʡʍƑˑ _ʿ˘ʵ˨ˁ^ˉƏ_ʸˉʿ˘
ʵ^Əˉ_˱^˜ƪˉƏˑ_˽^ʿ˜Ə^ʽʿƏ^ˉ˳ƪ˘
ʵ˽Əʾ_˶ƪ˶ƪ^˶Ə˧_˅ƪ˕^ˑ >WĖ_NLWLEXNX^
آL _ުXآL ࣞNLWL^ آL_PL^QDࠇآL WD_UX^NLQD ^NĖNL ^آLPHࠇWLUX JD_
MDࠇMDࠇ^MD ֝Xࣞ_NRࠇW^WD@(઱ࠬෙʆзɴɧʅଫʠ௚ʆा෼
ʊӑɰƐϔɬଫʠʉɫʨӱഀɬцܲʎഀɪʫɾ)Ƒ
ˑ_ʿ^˛ʷ̅ >WĖ_NL^GXӔ@ ǈڑǉ઱ೡ୷ƑঊҴ୷ʍ௜
ॸต 6km ʍҘࣣʊ೪ɪʕ୷ƑࡀΩ 9,15kmƑೀ܊
20,15mʍຒ՟ޝڴ࣊ɪʨʉʪ୷Ƒʶ _ˇ̅˃ƪ˞^Ə
ˣ̅ˑ˜ƪ˽Əˑ_ʿ˛ʷ̅^˞Ə^ˉ˰ƪƏʴ˽_˒
ƪ >ުL_VDӔNHࠇQX^ SDQWDQDࠇUX WĖ_NLGXQ^QX ^آLPDࠇ ުDUX_
GDࠇ@(ঊҴ୷ʍ௜ൣʊ઱ೡ୷ʎɡʪʍɿʧ)Ƒˑ _ʿ^˛
ʷ̅˩ˋ >WĖ_NL^GXPSXࣞVX@(઱ೡ୷ʍऩ)Ƒˑ_ʿ˛ʷ
̅^˞Ə˰_˱˛ƪ^˰ƪƏʶ˕_˃̅^Əʸ_˲˕^ˇ̅
>WĖ_NLGXQ^QX PD_PLGRࠇ^PDࠇ ުLN_NHӔ^ ުX_PXV^VDӔ@(೸
ೡʍ˰˱˛ƪ˰๙ʩʎಝ࣭ʊ෮ాɣ)Ƒ઱ೡൣڊʆ
ʎƐ_˘ƪ^˛ʷ̅ >_WHࠇ^GXӔ@ ʇɣɥƑڏɮʎƐᔯ݈
ԨƐ઻רƐ۔චƐևԨڀƐѬࣩƐʎʫʎɪʍ 6 ɪ
ਲɫɡʂɾʇɣɥƑӷຒ 2 ௻ (1737) ʍ૦݀൙ܘʆ
ʎᔯ݈ԨƐ઻רʍ 2ࡘ๮ʊഒɪʫʅɣʪƑǆ઺ޗ୑
ऊ໻ǇʊʎǄ੷Ճ୩୫ǅƐǆ௜୷޺ǇʊʎǄ஠ك߃
ನǅƐˆƪʸʵ˽ʍǆຎ֕ӄ࢑ǇʊʎǄˑʿ˚ʷˠ
̅ (Ta-ki-tou-non)ʇٵɧʪƑຒ՟ˇ̅ˆʍঊҙԶɪ
ʨʉʪ୷ʆƐࡀΩ 9,15ᲖƔݍ܊ೀ܊ 20,5mƑ୷ௐʊ
28 ʡʍఞࢊɫɡʩƐ࠱޶ࠪݝʉʈʍීਥىఉɫॳ
ʲʆɡʪƑঊҴ୷ɪʨʍҘଞਏुɫࢺ໾ 51௻ʊࠄ
ڇɶƐ10වऩʍऩɫ൰ʫʪǅǆӅন௪චણ෠੝߯୅
Ə 47Əу௚ٳǇƑ
ˑ_ʿ^˛ʷ̅˩ˋ >WĖ_NL^GXPSXࣞVX@ǈ෠ǉ઱ೡʍऩƑǄ઱
ೡऩǅʍձƑ^ˉ˷˼ˊ˹ƪ˞Əʶ_ˉ˂ˋˁ^Əˋ_˞
^ˤ˵ƪ̅ʸˑʿ˞Əʶ_ˉ˂ˋˁ^Əˉ_˴ƪ˕^ˑƏ
˝_ˉ˚ƪ˶^Əˑ_ʿ^˛ʷ̅˩ˋƏ˶_˿ƪ˕^ˑ˖
ʻƪ >^آXULȹRࠇQX ުL_آLJXVXࣞNX^ VX_QX^oDࠇӔުXWDNLQX ުL
_آLJXVXࣞNX^ آL_PRࠇW^WD QL_آLWRࠇMD^ WĖ_NL^GXPSXࣞVX MD_URࠇW
^WDْRࠇ@(࠵ຂࣩʍঊঋʞʍࣩയƐИಐц೸ڰᅹʍঊ
Ҵʱঋʝʫɾॸ୲ʎ઱ೡʍऩʆɡʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
ˑ_ʿ^˛ʷ̅˲˝ >WĖ_NL^GXPPXQL@ ǈ෠ǉ઱ೡൣڊƑ
઱ೡɲʇʏƑǄ઱ೡഐڊɣǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˑ_ʿ
^˛ʷ̅˲˟ƪƏʶ_ˇ˜ʿ˲˝˚ƪ^Ə˶_˰ˉʷ^ʽ
Ə_ʽʸ˼Ə˨ƪ >WĖ_NL^GXPPXQHࠇ ުL_VDQDNLPXQLWRࠇ
^ MD_PDVw ࣞ^ ND _NDXUL EXࠇ@(઱ೡൣڊʎঊҴൣڊʇʎɪ
ʉʩνʂʅɣʪ)Ƒˑ_ʿ^˛ʷ̅˲˟ƪƏˣ_˜˲˝
ƏˋƪƏ˲̅^Əʴ˼˘ʵƏʶ˕_˃˜Əʽʸ˼Ə˨
ƪ^˒ƪ >WĖ_NL^GXPPXQHࠇ SD_QDPXQL VXࠇ PXӔ^ ުDULWL
ުLN_NHQD NDXUL EXࠇ^GDࠇ@(઱ೡڊ๕ʎƐ಩ॶʊɸʪʍ
ʡɡʂʅƐಝ࣭ʊഷʮʂʅɣʪʧ)Ƒ
ˑ_ʿ^˜˲˞ >WĖ_NL^QDPXQX@ ǈໞǉɲʫʂʜʂʀʍ
ऩԨƑɲʍପ୩ʍऩԨƑʃʝʨʋࠖƑʸ_˞ˑʿ^˞
Ə^˲˞ >ުX_QXWDNL^QX ^PXQX@(ɲʍପ୩ʍࠖ <ऩԨ
>)ʇʡɣɥƑˑ _ʿ^˜˲˞˞Ə_ˋƪ^Ə́ˈƪƏˉ_
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ˑ_ʿ^˜˲˞
˫ƪ˝^˽Ə^ˣʶˣ˽ >WĖ_NL^QDPXQXQX _VXࠇ^ ZDȷDࠇ
آL_EHࠇQL^UX ^SDLSDUX@(ʃʝʨʋࠖʍɸʪɲʇʎ߼ఠ
ʏɪʩɸʪ <ईʍൣʗɽᴌʂʅɣɮ >)Ƒ
ˑ_ʿ˞^ʽƪ >WĖ_NLQX^NDࠇ@ ǈ෠ǉʀɮʑ (઱ಓ)Ƒ઱
ʍԆʱต 1 ˍ̅˓ʊӘɬƐௐಓʱ࢜֞ɶɾҤಓƑ
ˑ_ʿˢƪʿ >WĖ_NLEDࠇNL@(઱ॷʍᙞ) ʍয়ݦʇɶʅ๑
ɣʪƑˑ_ʿˢƪ˃ƪ^Əˑ_ʿ˞^Əʽƪˉ˽Ə^˧˲
>WĖ_NLEDࠇNHࠇ^ WĖ_NLQX^ NDࠇآLUX ^֝XPX@(઱ᙞ < ˑʿˢ
ƪʿ >ʎ઱ʍҤಓʆഺʟ)Ƒ
ˑ_ʿ˞^ʽƪƔˁˢʾˇ >WĖ_NLQX^NDࠇNXEDJDVD@ǈ෠ǉ
઱ʍ޶ʍಓʆݴʂɾӒƑنɮʅƐఌݴזʍݣʊಙ
ʂʅ௪࢜ɰ๑ʊ๸๑ɶɾƑࠩʊੜ།഻ʩɪʨย௬
ɴʫɾɫƐ୷ޞʍˁ_ˢʾˇ >NX_EDJDVD@(ӫ΄ʍ๕
ʆݴʂɾӒ)ʧʩʡగʫʣɸɮƐ֩זࠖʊʎ๸๑ɴ
ʫʉɪʂɾƑˑ_ʿ˞^ʽƪˁˢʾˇƪƏʽ_˿ƪ^̅
˛ʷƏ˶_˼ˣ˶ƪ^ˑ >WĖ_NLQX^NDࠇNXEDJDVDࠇ ND_URࠇ
^QGX MD_ULSDMDࠇ^WD@(઱ʍಓʆݴʂɾӒʎنɣɫగʫ
ʣɸɪʂɾ)Ƒ
ˑ_ʿ˞^˕ʔʳ >WĖ_NLQX^ˤD@ǈ෠ǉ(ࣾ)ˑ˃ˠ˅ (ᙪ)Ƒ
Ǆ઱ʍ޶ǅʍձƑౡԨ୷ʆʎƐφ౶଺ʊɡʝʩअɴ
ʫʉɪʂɾƑॸ೅୷ʍޗɪʨݔʂʅɬʅ࡫էʣ൥
ߚʍຟ๽ʊ๸๑ɸʪўʡɡʂɾƑˑ_ʿ˞^˕ʔʳƪ
Əˣ_˚ʷ^˰˩ˏƪƏ_˜̅^ːƪƏ̅_˅ƪ˻̅^ˉ
ʹ̅ >WĖ_NLQX^ˤDࠇ SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ _QDQ^ȷRࠇ ުӔ_NRࠇUDӔ
^آHӔ@(ˑ˃ˠ˅ʎƐౡԨʍऩʎɡʝʩࢢɶࣣɫʨʉ
ɪʂɾ)Ƒ
ˑ_ʿ˞^Ə˨ˉ >WĖ_NLQX^ EXآL@ǈໞǉ઱ʍছƑˑ _ʿ˞
^Ə˨ˉƏʿ_ˊ˘ʵ^Ə˂ˇ̅Əˋ_ˁ^˼ˢ >WĖ_NLQX^
EXآL NL_ȹLWL^ JXVDQ VXࣞ_NX^ULED@(઱ʍছʱݵʂʅ⾇ʱ
ݴʩʉɴɣʧ)Ƒ
ˑ_ʿˢƪʿ >WĖ_NLEDࠇNL@ ǈ෠ǉ઱ಓॷʍᙞƑՂଞ೼
ʱޱӅʊഺʞƐߣਫ਼ʊԯɮഺʞࣣɱʅݴʂɾ઱
ಓॷʍ੝ɬʉᙞƑ٤ɮީࣣɫʪʍʆߡʀϷʒʊ
ാ๸ʆɡʩƐࠩʊʶʽ଒ʩ֩๑ʍʶ_ʾˢƪʿ >ުL_
JDEDࠇNL@(ʶʽ֩๑ʍᙞ) ʇɶʅƐʝɾ_ʶƪ^ˉ˚ʷ
˼ >_ުLࠇ^آLWXUL@(Ӆමݔࡘ) ๑ʍ઱ᙞʇɶʅ๸๑ɴʫ
ɾƑࢬثʍˑ_ʿˢƪʿ >WĖ_NLEDࠇNL@ʎόʱ௬ʫʪๆ
Ձʇɶʅ๸๑ɴʫʪɲʇʡɡʂɾƑˑ_ʿˢƪʿ^˜
Ə^ʸ̅Əʶ_˼˘ʵ^Əˋ_˜ʽ^˜ƪƏʴ_˻ʶ^ˁƪ
>WĖ_NLEDࠇNL^QD ^ުXӔ ުL_ULWL^ VX_QDND^QDࠇ ުD_UDL^NXࠇ@(઱
ॷʍᙞʊόʱ௬ʫʅҘʆরʂʅɲɣ)Ƒ
ˑ_ʿˣˉ >WĖ_NLSDآL@ǈ෠ǉ઱ᴏƑ઱ॷʍᴏƑˣ_˚ʷ
^˰˩ˏƪƏ^ˣˉʹƪƏˑ_ʿˢ^Əʿˉ˘ʵƏ^˛ʷ
ƪˉ˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ˽ >SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ ^SĖآHࠇ WD
_NLED^ NL ࣞآLWL ^GXࠇآLUX VXࣞ_NX^URࠇWWDUX@(ౡԨʍऩʎƐᴏ
ʎ઱ʱঔʂʅ߭ഒʆݴʨʫɾʡʍɿʧ)Ƒ
ˑ_ʿ˨ƪ˓ >WĖ_NLEXࠇٓL@ǈ෠ǉ઱ʍʟʀ (⾐)Ƒ˶_˜
ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏˑ_ʿ˨ƪ˓^ˉƏˉ_˥^Əˉ_
˚ʷ^˜ʸ̅ >MD_QDNXWX VXࠇ^NDࠇ WĖ_NLEXࠇٓL^آL آL_EL^ آL ࣞ_
WX^QDXӔ@(·ɣɲʇʱɸʪʇ઱ʍ⾐ʆɩईʱϔʂʐ
ɾɮ)Ƒ
ˑ_ʿ˧˒ >WĖ_NL֝XGD@ǈ෠ǉ઱ॷʍމƑˑ _ʿ˧˒^Ə˲
˘ʵ˘ʵƏ_ˌ̅ˢ̅^Ə˜_˻˥ >WĖ_NL֝XGD^ PXWLWL
_ȷXPEDQ^ QD_UDEL@(઱މʱߡʂʅࢇಀʊനʒʉɴ
ɣ)Ƒ
ˑ_ʿ˧˒˽ >WĖ_NL֝XGDUX@ǈ෠ǉ઱ʆݴʂɾധ᳗Ƒ૰
خต 10 ˍ̅˓Ɛ܊ɴต 15 ˍ̅˓ʍ઱ʍ஋ʊധʱ
ೝɰʅु೛ɪʨुʱᵹʞࠪʪʍʊ๑ɣʪன׿ (ധ
᳗)ƑǄࡈἠ < ˭˒˼ > ࠪʩƐ٤ɮࠪʨɺǅǆڏߚ
՝Ѥ๘Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ঩گʎԞսԞʱ๸๑ɶ
ɾʽ_˝˧˒˽ >ND_QL֝XGDUX@(Ԟധ᳗) ɫਵɮʉʂ
ɾƑ˱_ˊʽ˳ƪ^˻Ə˧_˒^˽ˉƏ˱_ˊ^Ə˧_˱˘
ʵ^Ə˞˱ˢ >PL_ȹLNDPHࠇ^UD ֝X_GD^UXآL PL_ȹL^ ֝X_
PLWL^ QXPLED@(ु೛ɪʨധ᳗ʆुʱᵹʲʆϕʞʉɴ
ɣʧ)Ƒ
ˑ_ʿ˧˙ʵ >WĖ_NL֝XGL@ǈ෠ǉɸʞɴɶ (ඓޭ)Ƒ઱ಶƑ
઱ʱӘʂʅവʍʧɥʊݴʩƐঢઐʱݟɪɮ໔ɣʅ
স೉๑ʊ๑ɣƐസൣʎЬಶ੝ʊধʨɺƐঢઐ೼ʱݟ
ɪɮ໔ɣʅಶ՝๑ʊ๑ɣʪʧɥʊݴʂɾಶƑ٦ય
੝ۑʣঽ੝ۑɫ_ˉ̅^ˋ˨ >_آLQ^VXEX@(ඓ଍)ɪʨˉ
_˱^˜ƪ >آL_PL^QDࠇ@(ඓ௚) ʱϔɬࡰɶƐඓ௚ʱચɣ
ʅ૰সʱϔɮݣʊ๑ɣʪƑ_ˇʶ^˅ƪƏˑ_ʿ˧˙ʵ
^ˉ˽Əˠƪ_̅ƏƏˊƪ˶^Əʽ_˅ƪ˕^ˑ >_VDL^NRࠇ
WĖ_NL֝XGL^آLUX QRࠇ_Q ȹLࠇMD^ NĖ_NRࠇW^WD@(੝ۑ < ݟۑ >
ʎ઱ಶʆʡʂʅѕʆʡƐഞߞʎ࢑ɪʫɾ)Ƒ
ˑ_ʿ^˧˛ʷ >WĖ_NL^֝XGX@ǈ෠ǉ 1੄ҾƑत૫Ƒˑ_ʿ^
˧˛ʷ̅Ə˩_ˋˏƪ̅^Ə˧_˛ʷ˥Əʿƪ^˨ˢƏ
ˠƪ_̅Əˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >WĖ_NL^֝XGXP SXࣞ_VXVRࠇӔ
^ ֝X_GXEL NLࠇ^EXED QRࠇ_Q VRࠇMD QDࠇ^QX@(੄Ҿʡऩനʞ
ʊ२૫ɶʅɬʅɣʪʍʆƐѕʍऐధʡʉɣ)Ƒ2२ऩƑ
φऩৈƑ_́ƪ^Əˑ_ʿ^˧˛ʷƏʶ_˽ˢ˽^Əˁ_˞^
Əˁ˚ƪƏˣ_˜ˇ˼^˽ >_ZDࠇ^ WĖ_NL^֝XGX ުL_UXEDUX
^ NX_QX^ NXࣞWRࠇ SD_QDVDUL^UX@(؛ɫ२ऩɶʅɪʨ < २
ऩɶʅʎɷʠʅ >Ɛɲʍɲʇʎ໿ɸɲʇɫࡰ๨ʪ
<໿ɴʫʪ >)Ƒ
ˑ_ʿ˧̅ >WĖ_NL֝XӔ@ ǈ෠ǉ઱ଳƑʽ_˖˭ƪˉ^ˇʸ
>NĖ_ْXKRࠇآL^VDX@(ʽ˖ʼ଒Ԛ) ʱ๸๑ɶƐ૫ɴต 10
ˍ̅˓Ɛ૰خต 6 ˱˼ʍ઱ଳʊݴʂɾʡʍƑᴏʍ
੝ɬɴʊݵʂʅঢઐʱধʨɺʅݴʂɾ઱ʍଳƑφ
ઊॉʆҟɰɾٖʊ઱ଳʱ਽ʀܦʲʆ๑ɣʪƑ^ʶ˒
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ˑ_ʿ˧̅
˧˝ >^ުLGD֝XQL@(౮ࡎƑˇˢ˝) ʊ๑ɣʪ઱ॷʍଳƑ
ˇˢ˝ʊװਦॷʍଳʱެɥʇ᳕ʒʅঽ੄ɫ೭अɸ
ʪʍʆƐˇˢ˝ʊʎ઱ଳɿɰެ๑ɸʪƑখ܏ɸʪ
೼ഒʊ૰خต 5 ˱˼ʍॉʆ 10 ˍ̅˓Ԩӊʊٖʱ
ҟɰƐɼɲʊ઱ଳʱ਽ʀܦʟƑɼʫʨʍԨʊ_˧̅
^˛ʷ >_֝XQ^GX@(ʀɬʩɷʠ < ⩣ଫʠ >Ɛຜઐɫە
ɮƐ઺ɫɮʒʫɾ෼ॷʍφ࠱ʍʽˋʾʶ <᪂ >)ʱ
୆ʠܦʟƑʝɾ୙ʩഐ (ࠁՁ) ʣ෼ॷʍࢬன׿ʉʈ
ʱখ܏ɸʪݣʊʡࢬثʍॉʆٖʱҟɰʅ઱ଳʱ਽
ʀɲʲʆখ܏ɸʪƑ^ʶ˒˧˝˜ƪ˶Əʽ_˝˧̅˰
ƪ^Əˉʷ_ʽʶƏʼƪ˻^˞Əˑ_ʿ˧̅˛ʷ^Əˉʷ
_ʽʶƏʼƪ^˽ >^ުLGD֝XQLQDࠇMD ND_QL֝XPPDࠇ^ VL ࣞ_NDL
ުRࠇUD^QX WĖ_NL֝XQGX^ VL ࣞ_NDL ުRࠇ^UX@(ˇˢ˝ʊʎװଳ
ʎެʮʫʉɣƑ઱ଳʱ <ɽ >ެʮʫʪ)Ƒ
ˑ_ʿ˧̅˖ʳ >WĖ_NL֝XQْD@ǈ෠ǉ઱ࢰƑ઱ʆഺʲɿࢰƑ
˲_ʽ^ˉʹƪƏˑ_ʿ˧̅˖ʳ˜ƪ^˽Əˑ_ˑ˳ƪ^
Əˋ_ˁˑ˽Əˑ_ˑ˱˞Ə˜ƪ̅^Ə˩_ˏƪ^Ə˝_
˨ˁ^ˢƏˉ_ʿ˘ʵ^Əʸ_˞Əʸʶ^˜ƪƏ^˲ˋƏ
ˋ_˅ƪ˕^ˑ˘ʵ_˒ƪ >PX_ND^آHࠇ WĖ_NL֝XQْDQDࠇ^UX
WĖ_WDPHࠇ^ VXࣞ_NXWDUX^ WĖ_WDPLQX QDࠇP^ SXࣞ_VRࠇ^ QL_EXNX
^ED آL ࣞ_NLWL^ ުX_QX ުXL^QDࠇ ^PXVX VXࣞ_NRࠇW^WDWL_GDࠇ@(ঈʎ
઱ࢰʍࣣʊࣴʎ೧ɣɾʡʍɿƑࣴ ʞʍʉɣऩʎƐ˝
˨ˁ < ϊ৵ɬʶ˜ˢʿ˲ˉ˿⽷ Ƒ༊ʆഺʲɿۆࠬʍ⽷ > ʱ
೧ɣʅƐɼʍࣣʊ
ˆˈ˲ˉ˿
៳ᠧ⽷ʱ೧ɣɾɼɥɿʧ)Ƒ
ˑ_ʿ˯ƪʿ >WĖ_NLSRࠇNL@ǈ෠ǉ઱ᙽƑ_˯ƪ^ʿ˒ʿ >
_SRࠇ^NLGDNL@(ᙽ઱)Ƒˉ_˨ˁ˒ʿ >آL_EXNXGDNL@(ೣ੔
઱Ƒ଒Ԛ઱Ɛˁ_ˇ̅˒ʿ >NXࣞ_VDQGDNL@< ڧޗ઱ >
ʇʡɣɥ) ʱঔʂʅɬʅ 5,6 චਡʌƐಶࣳʍଟᙽʱ
ݴʂʅ๸๑ɶɾƑˑ _ʿ˯ƪʿ^ˉƏ˱_˜^ʽƏ_˯ƪ^
ʿ˘ʵƏ_ʾ˕^˅ƪƏ^ˣ˼ >WĖ_NLSRࠇNL^آL PL_QD^ND _
SRࠇ^NLWL _JDN^NRࠇ ^SDUL@(઱ᙽʆଟʱ৵ɣʅɪʨӌۣ
ʗۼɬʉɴɣ)Ƒ
ˑ_ʿ˰˱ >WĖ_NLPDPL@ǈ෠ǉऐਗƑ_ʼƪ^˞Əˑ_ʿ˰
˱ >_ުRࠇ^QX WĖ_NLPDPL@(ைʍऐਗ)Ƒʽ_˖˞^Əˑ_ʿ
˰˱ >ND_ْXQX^ WĖ_NLPDPL@(ʽ˖ʼʍऐਗƑไߝڶ
ʆʎƐˌ˕_ʽƪ^˰ >ȷXN_NDࠇ^PD@<ࢬɴʉ֎सƑɩ
ʀʲʀʲ > ʇʡɣɥ)Ƒ_ʼƪ^˞Əˑ_ʿ˰˱Əʽʶ
^ʿƪƏʶ_˻ʿ^˲˞Əˋ_ˁ^˼ >_ުRࠇ^QX WĖ_NLPDPL
NDL^NLࠇ ުL_UDNL^PXQX VXࣞ_NX^UL@(ைʍऐਗʱయʂʅɬ
ʅƐᓇʠʡʍʱݴʫ)Ƒ
ˑ_ʿ˶ˉʿ >WĖ_NLMDآL ࣞNL@ǈ෠ǉ઱ʍॲɧʅɣʪц೧Ƒʶ
_˻˲˘ʵ˜ƪ^˶Əˑ_ʿ˶ˉ˃ƪ^Ə˱_˓^˨ˑ >ުL_
UDPXWLQDࠇ^MD WĖ_NLMDآL ࣞNHࠇ^ PL_ٓL^EXWD@(ॸ೅ʊʎ઱ц
೧ʎ੪ޗɡʂɾ)Ƒ
ˑ_ʿ˶˰ >WĖ_NLMDPD@ǈ෠ǉ઱ັƑ઱ᡋƑ_ˢ̅^˘˞
Ə˚ʷ_˰˒ƪ˞Əˑƪ^˞Ə_ʸʶ˶ƪ^Əˑ_ʿ˶
˰Ə˶˕ˑ >_EDQ^WHQX WX_PDGDࠇQX WDࠇ^QX _ުXLMDࠇ^ WĖ
_NLMDPD MDWWD@(߈ʍўʍ˚ʷ˰˒୔ڀ <ॸ೅୷Υ೸
୔ણ׶ʍु୔ણ੉ >ʍࣣʎ઱ັʆɡʂɾ)Ƒ^˶˰ >^
MDPD@ʎƐັ Ɛ৩ັʍɲʇƑ_ˣʶˑ^˞Əˑ_ʿ˶˰ƪ
^˻Ə˸_˓˽˒ʿ^ƏʿˉƏ̅_ˈ^ˏƪ˕ˑ >_SDLWD^
QX WĖ_NLMDPDࠇ^UD MX_ٓLUXGDNL^ NL ࣞآL ުQ_ȷD^VRࠇWWD@(ॸ೅
ʍ઱ັɪʨцܲഀɬ๑ʍɧʃʩɿɰ < ޛ઱ > ʱ౜
ʩࡰɴʫɾ)Ƒ
ˑ_ʿ˶˼ >WĖ_NLMDUL@ǈ෠ǉ઱ৼƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑
ڶƑਸ਼ഥ๎঩਀ߢʊˑ_ʿ˶˼ʆ؝໛ɴʫɾߢʊଜ
હɶɾڊ๕Ƒൣ ڊʆʎ^˧ˁ >^֝XࣞNX@(ৼƑǄෙǅʍձ)
ʇɣɥƑ^˧ˁ >^֝XࣞNX@ ʎƐ૊࠯ʩʆ૊ʱ஻ɬޭɶ
ɾʩƐϠਧ଒ʩ֩ʍݣʊ඲ʣ⾅ʱ஻ɬޭɸʍʊ๑
ɣɾƑӱഀцܲʱഀɮݣʊ๑ɣʪ઱ৼʎƐ_˶ƪˉ
ʿ^ˣ˽ >_MDࠇآL ࣞNL^SDUX@(ў஻ɬध)ʇɣɥƑ
ˑ_ʿ˸˓˽ >WĖ_NLMXٓLUX@ǈ෠ǉɧʃʩ (ޛ)Ƒӱഀц
ܲʍʔɬɶɾɷ (ഀђણ) ʇɶʅा෼ʍࣣʊ઱ʱ
йʊനʘʅഺʞɲʲɿɧʃʩƑˑ_˽ʿ^˞Ə_ʸʶ^
˜Əˑ_ʿ˸˓˽ˢ^Ə˧˱˘ʵƏ_ʸ̅^˜Ə^ʾ˶ƪ
Ə_˞ƪˉ˘ʵ˽^Əʾ˶˶ƪ˶Ə˧_˅ƪ˕^ˑ >WD_
UXNL^QX _ުXL^QD WĖ_NLMXٓLUXED^ ֝XPLWL _ުXQ^QD ^JDMDࠇ
_QXࠇآLWLUX^ JDMDMDࠇMD ֝Xࣞ_NRࠇW^WD@(ा෼ʍࣣʊ઱ɧʃʩ
ʱഺʲʆƐɼʫʊӱʱݢɺʅӱഀцܲʎഀɪʫɾ)Ƒ
ˑ_ʿ˺ƪˊ >WĖ_NLMRࠇȹL@ǈ෠ǉ઱ॷʍ์߂Ƒ_઱์߂ǅ
ʍձƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑˑ _ʿ˺ƪˊ^ˇƪ˼Ə_
ˣƪ^˞Ə^˕ˋƏ˧_ˊ^˼Ə^˚ʷ˼ >WĖ_NLMRࠇȹL^VDࠇUL
_SDࠇ^QX ^VVX ֝X_ȹL^UL ^WXUL@(઱์߂ʆߙഛʱʚɷɮ
ʂʅ <ᵽʂʅ >ࠪʫ)Ƒ೩૾ʎʽ˖ʼʍಢʒʫʱ݃
ೕʊ 2Ư3 ɪٚඨʠʅˉ_˒^ˉ >آL_GD^آL@(ᄠѓɴɺƑ
֫௧ʣ௞ܤʱ࢜֞ɶҘुʆޓɶʅ์߂ʊॲʝʫഷ
ʮʨɺ)ɾʡʍʱެʂɾƑ
ˑ_ʿ˺ƪ˓ >WD_NLMRࠇٓL@ǈ෠ǉ઱ᚘƑ઱ॷʍ
ʽ̅ˈˉ
ᚘ ƑՉ
઺ʍೠऩɫ๑ɣɾᚘƑǄ઱์߂ǅʍձƑ˲_ʽ^ˉ
ʹƪƏʸ_˚ʷˈ˰˼˞^Ə˩_ˋ˞Ə˰ƪ˻ˋ^ʽ
ƪƏˑ_ʿ˺ƪ˓^Ə˕_ˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ
ުX_WXȷPDULQX^ SXࣞ_VXQX PDࠇUDVX^NDࠇ WĖ_NLMRࠇٓL^ V_VRࠇW
^WDْRࠇ@(ঈʎढআɫ൸ɮʉʪʇˑ˃ʽ̅ˈˉ઱ ᚘʱ৶ɴʫɾɼ
ɥɿ)Ƒ
ˑ_ʿ˼^˂ʶ >WĖ_NLUL^JXL@ǈ෠ǉ
ʸ˜˼
၂ʩॶƑɥʠɬॶƑ^˰
ƪ˻˽Ə˶_˽^˸ƪƏ˩_ˋ˞^Əˑ_ʿ˼˂ʶ^˞Ə
ˉʷ_ʽ˼̅ >^PDࠇUDUX MD_UX^MXࠇ SXࣞ_VXQX^ WĖ_NLULJXL^
QX VL ࣞ_NDULӔ@(ѕ࢈ɪʨɪऩʍɥʠɬॶɫടɲɧʪ)Ƒ
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ˑ_ʿ^˽̅
ˑ_ʿ^˽̅ >WĖ_NL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ1
˭ʺ
ඎɧʪƑ֝ ɫ
ˑ˃
ဵʪƑǄ 
ဵƐˑ˃˽Ɛˇ˃˧Ɛ˭˸ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑʸ _ˉʹƪ^Əˌ_˨^˰ʶƏ_ˋƪ^ʽƪƏˑ
_ʿ^˽̅_˒ƪ >ުX_آHࠇ^ ȷX_EX^PDL _VXࠇ^NDࠇ WĖ_NL^UXQ_
GDࠇ@(֝ʎౙ࣮ɸʪʇඎɧʪ < ෶ʪ > ʧ)Ƒ˥_ʿʸ
ˉ˞^Əˑ_ʿ^˼Ə_˫ƪ^ʽƪƏˑ_ʿ˻ˇ̅^Ə˺ƪ
˝Ə_˱ƪ^ʸˉʹƪƏ˱_ˉ˽^˜ >EL_NLުXآLQX^ WĖ_NL
^UL _EHࠇ^NDࠇ WĖ_NLUDVDӑ^MRࠇQL _PLࠇ^ުXآHࠇ PL_آLUX^QD@(ฺ
֝ɫඎɧʅ <ဵʂʅ >ɣʪʉʨƐ෨֝ʱٵɺʪʉ)Ƒ
ʸ_ˉ˞^Əˑ_ʿ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ_˱ƪ^ʸˉƏ˱_
ˉ˽^˜ >ުX_آLQX^ WD_NL^UX ^SLPPDࠇ _PLࠇ^ުXآL PL_آLUX^
QD@(֝ɫဵʪ <෶ʪ >ߢʎ෨֝ʱٵɺʪʉ)Ƒ˥ _ʿ
ʸˉ˞^Əˌ_˨^˰ʶƏˉ_˘ʵ^Əˑ_ʿ^˽ʽƪƏ˜
_ˁ˻ƪ̅^˒ƪ >EL_NLުXآLQX^ ȷX_EX^PDL آL ࣞ_WL^ WĖ_NL^
UXNDࠇ QD_NXUDࠇQ^GDࠇ@(ฺ֝ɫౙ࣮ɶʅඎɧʪ < ဵʪ
>ʇ೥ɣʧ)Ƒ˰ _˜^˰ƪƏˑ_ʿ˻^˞ >PD_QD^PDࠇ WĖ
_NLUD^QX@(ܩʎඎɧʉɣ)Ƒʸ _ˉ˞^Əˑ_ʿ^˽Ə^˦̅
˰ƪƏˌ_˨^˰ʶˊ˨̅ >ުX_آLQX^ WĖ_NL^UX ^SLPPDࠇ
ȷX_EX^PDLȹLEXӔ@(ฺ֝ɫඎɧʪߢʎౙ࣮Վɿ)Ƒ_
ʶ̅^˞Əˑ_ʿ^˽ʽƪƏ˜_ˁ˻ƪ^̅ >_ުLQ^QX WD_NL
^UXNDࠇ QD_NXUDࠇ^Ӕ@(ٮɫʸ˜၂ʪ < ෶ʪƑˑ˃˽ဵ > ʇ೥ɣ)Ƒ
2၂ʪƑʿ_ˊ˞^Ə˶˲ʽƪƏˑ_ʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲
˞Ə˜ƪ_ʶ^Ə˝ˊƏ_˫ƪ >NL_ȹLQX^ MDPXNDࠇ WĖ_NL
^UHࠇ ^PLVDPXQX QDࠇ_L^ QLȹL _EHࠇ@(࢝ɫ૽ʟʍʉʨ၂
ʫʏວɣʍʊƐɷʂʇѼශɶʅɣʪ)Ƒˢ _ˑ^˞Ə˶
_˱^˽Ə_˸ƪ˛ʷƪ^ˉƏˑ_ʿ^˼Ə_˫ƪ >ED_WD^QX
MD_PL^UX _MXࠇGX^آL WĖ_NL^UL _EHࠇ@(ഈ૽ < ഈɫ૽ɣʍ >
ʆφ౿઺ <ญ૾ɶ >၂ʂʅ <෶ʂʅ >ɣʪ)Ƒɥʠ
ɮ (လɮ)Ƒʸ˜၂ʪƑʿ_ˊ˞^Ə˶˲̅˒˽Əˑ_ʿ^˽_
˒ƪ >NL_ȹLQX^ MDPXQGDUX WĖ_NL^UX_GDࠇ@(࢝ɫ૽ʟʍ
ʆ
ʸ˳
လɮʍɿʧ)Ƒˑ _ʿ^˼Ə^˱ˇʽƪƏˑ_ʿ˽̅^˛
ʷƏˢ_ʽ^˶̅˒Əˑ_ʿ˻^˞ >WĖ_NL^UL ^PLVDNDࠇ WĖ_
NLUXQ^GX ED_ND^MDQGD WĖ_NLUD^QX@(ʸ˳လɣʅʧɰʫʏလ
ɮɫƐથɹɪɶɣɪʨလɪʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˑ_ʿ
^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ WĖ_NL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇလɰʏɣɣʍʊ)Ƒˑ_ʿ^˼ˢ >WĖ_NL^ULED@(လɰ
ʧ)Ƒ
ˑ_ʿ̅ƪ^˰ >WĖ_NLުPࠇ^PD@ǈ෠ǉ઱ఛƑ௡චʍ઱Ԛ
ʊƐ଼ஆʉ܊ɴʊਣɫɪʩʱݴʂʅƐɼʫʊࣦʂ
ʅืʕื׿Ƒ_ʿƪ̅^˰ >_NLࠇުP^PD@(෼ఛƑ෼ʍԚ
ʊਣɫɪʩʱݴʩƐɼʫʊࣦʂʅืʕื׿) ʇʡ
ɣɥƑ˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅˰ƪƏ^˸ƪƏˑ
_ʿ̅ƪ^˰Əˋ_ˁ^˼Ə_˞ƪ˼^Əʴ_ˇ˨ˑ̅ >MD_
UD^EL _آHࠇӔ^NHPDࠇ ^MXࠇ WĖ_NLުPࠇ^PD VXࣞ_NX^UL _QXࠇUL^ ުD_
VDEXWDӔ@(޶֯ʍܨʎʧɮ઱ఛʱݴʂʅࣦʂʅืʲ
ɿʡʍɿ)Ƒ
^ˑˁ >^WĖNX@ǈ෠ǉ (ஞ)ˑ˅ (ᳰ)ʍਅ࣌Ƒ˰˒˅Ƒ_
˱ƪ˚ʷ^˒ˁ >_PLࠇWX^GDNX@(೟ೠᳰƑʃɫɣ < ಀ
ɣʍᳰƑ˰˒˅ >)Ɛʸ_˲^ˊ >ުX_PX^ȹL@(ɣɣɿɲ
< ౽ᳰƑഈʊ౽ຑࣳʍ๱ʱߡʃ >)Ƒ^ˇƪ˻˒ˁ
>^VDࠇUDGDNX@(ࠬʍ૫ɣਁɺɾᳰƑ୷ʍऩʎɼʫʱ
अɶʉɣ) ʉʈɫޝڴ࣊ʍٖʊॲਟɸʪƑʾ_ˉ^ˑ
ˁ >JD_آL^WĖNX@(ᓟॷᳰ) ʎൃਮअʊƐˣ_˼ˑˁ >SD
_ULWDNX@(ᳰʍࠬʱ໔ɣʅ௪ԅɶӷ৿ɶɾʡʍ) ʎঊ
Ҵ୷ʗยࡰɶɾƑ_ˣƪ˲ʶˊ˨̅^˞Ə˶_˻˥̅
^˰ƪƏʾ_ˉˑˁ^˞Ə^˘ʵƪƏˉ_˥˻ˏƪ˕^ˑ
>_SDࠇPXLȹLEXQ^QX MD_UDELP^PDࠇ JD_آLWDNX^QX ^WLࠇ آL_
ELUDVRࠇW^WD@(ߙɫॲɧʪܨʍ௫ߝʊʎᓟॷᳰʍࠬʱ
<ಓʇ֋ಁʱݵʩ֞ʂʅ >ɶʢʕʨɴʫɾ)Ƒ
ˑ_ˁ^ʴ̅ >WDD_NX^ުDӔ@ǈ෠ǉɾɮɡʲʄɰ (੪Ν଄)Ƒ
੝ܲʱᳲʊ௬ʫʅЮʱʝʕɶƐബۯʱɾʂʖʩљ
ɧʅࡥঊʱࣦɺƐ଄ɰܦʲɿʡʍƑࢺ໾ 35௻ɳʬ
ʝʆ߭ўॷʍ੪Ν଄ʱݴʂʅɣɾƑˑ_ˁʴ̅^˰ƪ
Ə_˶ƪʽƪ^ˊƏˋ_ˁ^˼Ə_ʼƪ˕^ˑ̅ >WĖ_NXުDP
^PDࠇ _MDࠇNDࠇ^ȹL VXࣞ_NX^UL _ުRࠇW^WDӔ@(੪Ν଄ʎўɳʇʊ
ݴʂʅɩʨʫɾ)Ƒ
ˑ_ˁ^˚ʷ˼ >WĖ_NX^WXUL@ǈ෠ǉᳰേʩƑౡԨ୷ʆʎ
ԅ૞ߢʊਵɮʍࢗ१ɫ^ʾ˽˸ˁ̅ >^JDUXMXNXӔ@(ঢ
ઐ೼ʊ᩟ɫೝɣɾᩨ)ʱߡʂʅ૞ԅ࠯ʩʊۼɬƐᳰ
ʱേʂɾƑᳰʍ७ʟٖʱ৴ɶƐᩨ ʱܿɶܦʲʆઉʪ
ʇᳰʎࠬʱउʏɶʅɮʪʍʆƐச೼ʊᩨʱ஻ɬޭ
ɶʅϔɬࡰɸƑᩨʍঢઐ೼ʊʎ᩟ɫೝɣʅɣʪʍ
ʆᳰʎᩨɪʨ஖ɱʨʫʉɣƑ_ˋƪ^˞Ə^˦ˋʽƪ
Ə˱_˛ʷ˲̅˃ƪ^˶Ə^ʾ˽˸ˁ̅ˢƏ^˲˘ʵ˘
ʵƏˑ_ˁ^˚ʷ˼̅Əʶ_ˏƪƏʼƪ˕^ˑ >_VXࠇ^QX ^
SL ࣞVXNDࠇ PL_GXPXӔNHࠇ^MD ^JDUXMXNXPED ^PXWLWL WĖ_NX
^WXULӔ ުL_VRࠇ ުRࠇW^WD@(૞ɫϔɮʇࢗ१ɾʀʎʾ˽˸
ˁ̅ < ᩟ೝɬʍᩨ > ʱߡʂʅᳰേʩʊƐԅय़ʗۼ
ɪʫɾ <૞ԅ࠯ʩʊۼɪʫɾ >)Ƒ
^ˑˁƏ^˜˽̅ >^WĖNX ^QDUXӔ@ǈໞǉଵैɶʅɯʊʢ
ɯʊʢʊʉʪƑǄᳰʊʉʪǅʍձƑ^˥ƪˑ˼˘ʵƏ^
ˑˁƏ˜˼_˫ƪ >^ELࠇWDULWL ^WĖNX QDUL_EHࠇ@(ଵैɶʅ
< ैɣʃʕʫʅ >Ɛᳰʍʧɥʊɯʊʢɯʊʢʊʉ
ʂʅɣʪ)Ƒ
ˑ_ˁ^˞Ə^ʴ˜ >W_NX^QX ^ުDQD@ǈໞǉᳰʍٖƑᳰʍ
৻Ƒˑ _ˁ^˞Ə^˶˜ >WD_NX^QX ^MDQD@(ᳰʍٖ)ʇʡɣ
ɥƑˑ_ˁ^˞Ə^ʴ˜ƪƏʶ_ˉʹƪ^˰ˉƏ˧_ˑ^Ə
ʽ_ˢ^ˉƏ^ˋˁ̅˒Ə_˱ˉʿ˂˼^ˇ̅ >WĖ_NX^QX ^
ުDQDࠇ ުL_آHࠇ^PDآL ֝Xࣞ_WD^ ND_ED^آL ^VXࣞNXQGD _PLآL ࣞNLJXUL
^VDӔ@(ᳰʍٖʎƐࢬঊʆٖʍҬʱɶʅપɮ <ٖʱಙ
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ˑ_ˁ^˞Ə^ʴ˜
ɺʅɩɮ >ʍʆٵʃɰʊɮɣ)Ƒ
ˑ_ˁ^˞Əʶ_˽̅ʾƪ^˼ >WĖ_NX^QX ުL_UXӔJDࠇ^UL@ǈໞǉ
ᳰʍःഷʮʩƑഷʮʩൣʍُɶɣɴʝʱɣɥƑʶ
˕_˃˜^Əʸ_ˢʶ˘ʵ^Əʶ˿ƪƏ^˧ʿƏʶ_˽^
˕ˇʶƏ_˫ƪ̅^ʽ˶ƪ˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƏ_ʴ˕^
ˑ˝Əˉ_˻^˞Əʴ_ʾ˲̅^˃̅Ə_ˁ̅^ːƪƏʸ
_ˁ^˼Əˏƪ̅_˛ʷ^Əˑ_ˁ^˞Əʶ_˽̅ʾƪ˼^
˚ʷƏ˸_˞^˲˞ >ުLN_NHQD^ ުX_EDLWL^ ުLURࠇ ^֝XࣞNL ުL
_UXV^VDL _EHࠇӔ^NDMDࠇWL ^ުXPXࠇND _ުDW^WDQL آL_UD^QX ުD_
JDPXӔ^NHӔ _NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UL VRࠇQ_GX^ WĖ_NX^QX ުL_
UXӔJDࠇUL^WX MX_QX^PXQX@(ಝ࣭ʊבɣʅԻʍःʎ߼
ɺ < ःʎ౞ɰ >Ɛछʂॾʊʉʂʅɣʪɪʇ޻ɥʇƐ
֎ʊԻɫঐʨʟʚʈ୬ʂʅƐʝʂɾɮ < ૎୩ > ᳰ
ʍլੌ <ःഷʮʩ >ʇடɷɿ)Ƒ
ˑ_ˁ^˞Əˋ_˨^˽ >WĖ_NX^QX VX_EX^UX@ ǈໞǉ 1ᳰʍ
சƑ_ʸʶ^˶ƪ˘ʵƏ^ˑˁƏˋ_ˁ^Ə˦̅˰ƪƏˉ_
˂^Əˑ_ˁ^˞Əˋ_˨^˽Ə˂_˽˕ʽʶ^ˋʽƪƏ_˦
̅ˀ˻^˞ >_ުXL^MDࠇWL ^WĖNX VXࣞ_NX^SLPPDࠇ آL_JX^ WĖ_NX
^QX VX_EX^UX JX_UXNNDL^VXࣞNDࠇ _SLӔJLUD^QX@(Ѓɭʉɫ
ʨᳰʱ஻ɣʅേʪʇɬʎƐɸɯᳰʍசʱʑʂɮʩ
഼ɸʇ஖ɱʉɣ)Ƒ2ʃʪʃʪசƑ୎ɷʅ_ளசǅʍձƑ
_́ƪ^Əˋ_˨^˿ƪƏˑ_ˁ^˞Əˋ_˨^˽Ə^˜˼Ə_
˫ƪ >_ZDࠇ^ VX_EX^URࠇ WĖ_NX^QX VX_EX^UX ^QDUL _EHࠇ@(؛
ʍசʎʃʪʃʪʍளɱசʊʉʂʅɣʪʧ)Ƒ
ˑ_ˁ^˞Ə^˘ʵƪ >WĖ_NX^QXWLࠇ@ǈໞǉᳰʍਣƑǄᳰʍ
ࠬǅʍձƑˑ_ˁ^˞Ə_˘ʵƪ^˶Ə_˶ƪ˘ʵƪ^Əʴ
̅ >WĖ_NX^QX _WLࠇ^MD _MDࠇWL^ ުDӔ@(ᳰʍਣ < ࠬ > ʎౖච
< ౖࠬ > ɡʪ)Ƒˑ_ˁ^˞˘ʵƪƏˉ_˥˻ˋ̅ >WĖ_
NX^QXWLࠇ آL_ELUDVXӔ@(ᳰʍਣ < ࠬ > ʱɶʢʕʨɺʪƑ
ߙɫॲɧ޳ʠɾ௫ߝʊᓟॷᳰʍࠬʍ֋ಁʣಓʱ࢜
֞ɶʅɶʢʕʨɺƐ຃௫अʍࢀಡʱɶɾ)Ƒ
ˑ_ˁ^˞Ə˧_˽ >WĖ_NX^QX ֝X_UX@ǈໞǉᳰʍඓ੔ƑǄᳰ
ʍᗛԯǅʍձƑᳰʍசʊఈʝʂʅɣʪو๱੝ʍඓ
੔ƑನළɶɮʎʉɣɫƐ๸௮ݤʇɣʮʫʅɣɾƑ
ˣ_˚ʷ^˰˜˘ƪƏˑ_ˁ^˞Ə^˧˿ƪƏ_ʼƪ^˞ʶ
ƪ˞Ə^˒ˉ˜ƪ˽Əˉʷ_ʽʶƏʼƪ˕^ˑ >SĖ_WX
^PDQDWHࠇ WĖ_NX^QX ^֝XURࠇ _ުRࠇ^QXުLࠇQX ^GDآLQDࠇUX Vw ࣞ_
NDL RࠇW^WD@(ౡԨ୷ʆʎᳰʍඓ੔ʎைʍ⅃ʍࡰࡡʊ
ެʂʅɩʨʫɾ)Ƒ
ˑ_ˁ^˞Ə^˶ƪ >WĖ_NX^QX ^MDࠇ@ǈໞǉ 1ᳰʍ৻Ƒˑ_ˁ
̅^˶ƪ >WĖ_NXӑ^MDࠇ@(ᳰʍ৻ < ў >) ʇʡɣɥƑˑ_
ˁ^˞Ə_˶ƪ^˶Əʶ_ˉʹƪ^˰Əʽ_ˢˇ^˼Ə_˨̅
˒Ə˱ˉʿ^ƏƏ˂_˼^ˇˑ̅ >WĖ_NX^QX _MDࠇ^MD ުL_آHࠇ
^PD ND_EDVD^UL _EXQGD PLآL ࣞNL^ JX_UL^VDWDӔ@(ᳰʍ৻ <
ў > ʎࢬঊɫಙɴʫʅɣʪʍʆٵʃɰʄʨɪʂ
ɾ)Ƒ2ݍࢬڌ୩ʍўݨன׿ɶɪʉɮƐўʍ઺ɫസ
ೝɰʨʫʅɣʪɴʝƑᳰʍ৻ʊߛʅɣʪɲʇɪʨ
ಐၑ଺ʊ๑ɣʨʫʪƑˑ_ˁ^˞Ə^˶ƪ˚ʷƏ˥_ʿ
˛ʷ˲˒˓˞Ə˶ƪ^˶Əʽ_ˁ^˾ƪƏ_˜ƪ^˞ >WĖ
_NX^QX ^MDࠇWX EL_NLGXPXGDٓLQX MDࠇ^MD NĖ_NX^UHࠇ _QDࠇ^
QX@(ᳰʍ৻ < ў > ʇટࢊ੉ʍўʎƐɲɵʂʐʩɶ
ʅɣʪʍʆϛɺʉɣƑɸɯഒɪʪ)Ƒ
ˑ_ˁ^˰ >WĖ_NX^PD@ǈ෠ǉઢدࠖƑღكʱԽʟࠖƑ·
ઢدʍ஝ɮࠖƑ_ʸ̅ˈƪ^Əˑ_ˁ^˰Ə˶_˽̅˒ƪ
^Ə˩_ˋƏʽˉʽƪ^ˋ̅_˒ƪƏʿƪ^Əˉ_ʿ^˼_˺
ƪ >_ުXQȷDࠇ^ WĖ_NX^PD MD_UXQGD^ SXࣞ_VX^ NĖ_آLNDࠇ^VXQ
_GDࠇ NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL_MRࠇ@(ɡɣʃʎღكʱԽʟऩɿɪʨƐ
ऩʱᶅɸʧƑՔʱೝɰʉɴɣʧ)Ƒ
ˑ_ˁ^˲̅ >WĖ_NX^PXӔ@ ǈ਴ஞǉԽʟƑ·ߚʱكѾ
ɸʪƑ_˞ƪ^˞Ə́_ˈ^ˢƏˑ_ˁ^˲̅˘ʵƏ_ˉ
ƪƏʴƪˁ^́ >_QXࠇ^QX ZD_ȷD^ED WĖ_NX^PXQWL _آLࠇ
ުDࠇNX^ZD@(ʈʲʉߚʱԽʡɥʇɶʅɣʪʍɪ)Ƒ˶
_˜ˁ˚ƪ^Əˑ_ˁ˰̅^˛ƪˉƏ_˓˵ƪƏʶƪˁ
˚ʷˢ^Əˑ_ˁ^˲Ə^ˁ˚ʷ >MD_QDNXࣞWRࠇ^ WĖ_NXPDQ
^GRࠇآL _ٓDࠇ ުLࠇNXWXED^ WĖ_NX^PX ^NXࣞWX@(·ߚʎˑˁ˻Խʝ
ʉɣʆƐɣʃʡວɣߚʱԽʅʪɲʇɿ)Ƒ_ʶƪˁ
˚ʷ^Əˑ_ˁ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ުLࠇNXWX^ WĖ_NX^PHࠇ ^
PLVDPXQX@(ວɣߚʱكѾɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒˑ_ˁ^
˱ˢ >WĖ_NX^PLED@(Խʠ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏˑ_ˁ
˱Ə˶˕^ˇ̅ >^ުDLEX ^PXQRࠇ WĖ_NXPL MDV^VDӔ@(ɡʲ
ʉɲʇʎكѾ <ɮʮɿʅ >ɶʣɸɣ)Ƒ
ˑ_ˁ^˲̅ >WĖ_NX^PXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ɾɾʟ (ࣴʟ)Ƒঘ
ʩࡥʌʪƑ^ʿ̅Əˑ_ˁ^˲̅ >^NLQ WĖ_NX^PXӔ@(હ
ഐʱࣴʟ)Ƒ^ʸˌƏˑ_ˁ^˱˘ʵƏʽ_ˑˊʿ^˼ >^
ުXȷX WĖ_NX^PLWL NĖ_WDȹLNL^UL@(ೣઘʱࣴʲʆസೝɰ
ʉɴɣ)Ƒˇ_˱˞Əˣƪ^Əˑ_ˁ˰̅^˛ƪˉƏ˞_
ˢ^ˉ >VD_PLQX SDࠇ^ WĖ_NXPDQ^GRࠇآL QX_ED^آL@(ٚ୽ʍ
๕ʎࣴʝʉɣʆМʏɺ)Ƒˢ_ˇ̅^ˣƪƏˑ_ˁ^˲Ə
^˲ˠƪƏʴ_˻^˞ >ED_VDP^SDࠇ WĖ_NX^PX ^PXQRࠇ ުD
_UD^QX@(చࣔʍ๕ʎࣴʟʡʍʆʎʉɣ)Ƒ_ʽƪ˻ʿ
ʿ̅˰ƪ^Əˑ_ˁ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NDࠇUDNNLPPDࠇ
^ WĖ_NX^PHࠇ ^PLVDPXQX@(ӷ৿ɶɾ < ӷɣɾ > હഐ
ʎࣴʠʏʧɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏˑ_ˁ^˱ >^GXࠇآL WĖ
_NX^PL@(߭ഒʆࣴʠ)Ƒ2ފɸƑ_ʸ̅ˈƪ^Əʴʶ˨
Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˉƪƏʴ˕^ˑ˽Ə˕_ʔʳˢ^Əˑ_
ˁ^˱Əˉ_˘ʵ˜ƪ^˞ >_ުXQȷDࠇ^ ުDLEX NXࣞ_WX^ED _آLࠇ
ުDW^WDUX I_IDED^ WĖ_NX^PL آL ࣞ_WLQDࠇ^QX@(ɡɣʃ < ಊ୫
> ʎƐɡʲʉɲʇʱɶʅƐɡɾʨ޶֯ʱ߼ʂʅ <
ފɶʅ >ɶʝʂɾʧ)Ƒ
ˑ_ˁ˻ʶ >WĖ_NXUDL@ǈ෠ǉ٘ ஍Ƒࠥ ௻ৰʎ_ˑ˕ˁʶ >
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ˑ_ˁ˻ʶ
_WDNNXL@(٘஍) ʇʡɣɥƑ࠵ຂൣڊʍ >_WDNNZLࠇ@(٘
஍) ɪʨʍ୎ᤛƑǄӇƐˑˁ˻˨ǅǆܝචචছ๑
ࡘǇʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ>WDNXUDEL@ Ə →Ə >WDNX
UDZL@ Ə →Ə >WDNXUDL@ Ə →Ə >WDNNZLࠇ@ Ə →Ə
>WDNNXL@ ƏʇёϜഷѓɶɾʡʍʆɡʬɥƑ_́˕^
˘˞Ə˩_ˏƪ^Ə˥_˅ƪ̅˕ʔʳ^Əʽƪ_˝^Ə˜_
ˏƪ˽^˞Əˑ_ˁ˻ʶ^Ə˶_˿ƪ^˽_˜ƪ >_ZDW^WHQX
SXࣞ_VRࠇ^ EL_NRࠇӔˤD^ NDࠇ_QL^ QD_VRࠇUX^QX WĖ_NXUDL^ MD_URࠇ
^UX_QDࠇ@(ɩ੦ < ՞ൣʍў > ʍऩʎટʍ޶ɿɰޞʞ
ʉɴʪɫƐ٘஍ʆɡʨʫʪʆɶʦɥʌ)Ƒ
ˑ_˂^˻ˈ̅ >WD_JX^UDȷDӔ@ǈ෠ǉ֩ঽʱຄ่ɱɸʪ
ݣʊϔɬ۳ʍ˿ƪ˩ʱӾɬࣣɱʪ਍પ (ʸʶ̅˓)Ƒ
Ӿ่ɱՑ (໳௻ৰʍڊ๕)Ƒ^˥ƪ˥ƪ >^ELࠇELࠇ@(Ӿɬ
ࣣɱՑ)ʇʡɣɥƑʽ _˖ˉ̅˰ƪ^Əˊ_ʿ˞^Əʸ_́
ƪ˽^ʽƪƏ^˰̅ˑ˞Əˣ_˰^˜ƪƏˑ_˂^˻ˈ̅
Ə_˰ƪˉ˘ʵ^Ə˦_ʿʴˀƏˏƪ˕^ˑ >NĖ_ْXآLP
PDࠇ^ ȹL_NLQX^ ުX_ZDࠇUX^NDࠇ ^PDQWDQX SD_PD^QDࠇ WD_
JX^UDȷDP _PDࠇآL ࣞWL^ SL ࣞ_NLުDJL VRࠇW^WD@(ʽ˖ʼ֩ঽʎ
֩Վɫࡊʮʪʇৈʍೕʆˑ˂˻ˈ̅ʱ҉ɶʅຄࣣ
ʗϔ่ɱɴʫɾ)Ƒ
ˑ_ˁ˻^˲̅ >WĖ_NXUD^PXӔ@ ǈ਴ஞǉԽʟƑ·ߚʱ
ԽʟƑ˶_˜ˁ˚ʷ^Əˑ_ˁ˻^˲̅ >MD_QDNXWX^ WĖ_
NXUD^PXӔ@(·ߚʱԽʟ)Ƒ˶_˜ˁ˚ƪ^Əˑ_ˁ˻˰
̅^˛ƪˉƏ˰˕_˚ƪˢƏˉƪ >MD_QDNXࣞWRࠇ^ WĖ_NX
UDPDQ^GRࠇآL PDW_WRࠇED آLࠇ@(·ߚʱԽʝɹʊछ૰ɯƐ
९૰ʊʣʫ < ɺʧ >)Ƒ˶_˜ˁ˚ʷˢ^Əˑ_ˁ˻^
˱˘ʵƏʶ_ˈ˼˫ƪ >MD_QDNXWXED^ WĖ_NXUD^PLWL ުL
_ȷDULEHࠇ@(·ߚʱԽʲʆߺʨʫʅɣʪ)Ƒ˶_˜ˁ˚
ʷ^Əˑ_ˁ˻^˲Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >MD_QDNXWX^ WĖ
_NXUD^PX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(·ߚʱԽʟɲʇʎɣɰ
ʉɣ < ʉʨʋ >)Ƒˑ_ˁ˻^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WĖ_
NXUD^PHࠇ ^PLVDPXQX@(Խʠʏʧɣʍʊ)Ƒˑ_ˁ˻˱
^Ə˩ˇʽƪƏ^˛ʷƪˉƏˑ_ˁ˻^˱ >WĖ_NXUDPL^
SXࣞVDNDࠇ ^GXࠇآL WĖ_NXUD^PL@(Խʞɾɰʫʏ߭ഒφऩʆ
Խʠ)Ƒ
ˑ_ˁ̅ >WĖ_NXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ूɮƑ_ʽʶ >_NDL@(ӳ)Ɛ_
˞ƪ^˽ >_QXࠇ^UX@(ڜ)ʉʈʱूɮίළʊ๑ɣʪƑ^ʶ
ƪ >^ުLࠇ@(ɳ౽)Ɛ^ˋƪ >^VXࠇ@(ɩࡡ)Ɛ_ˌƪ^ˉ >_ȷXࠇ^
آL@(ތू)ʉʈʱूɮݣʎƐˢ_ʽˋ̅ >ED_NDVXӔ@(ू
ɮƑ<എɪɸ >ʍձɪ)ʱ๑ɣʪƑ_ʽʶ^Əˑ_ˁ̅
˘ʵƏ˫ƪ̅^˛ʷƏ_ːƪ^˨̅˝Əˑ_ʽ˻̅ˢƏ
́ƪ^Əˑ_ʿƏ˕ʔʵƪ˼ >_NDL^ WĖ_NXQWL EHࠇQ^GX _
ȷRࠇ^EXQQL WĖ_NDUDPED ZDࠇ^ WĖ_NL ˞ࠇUL@(ɩӳʱूɲ
ɥʇɶʅɣʪɫƐࣣࠬʊूɰʉɣ < ूɪʫʉɣ
> ʍʆƐ؛ɫूɣʅɮʫ)Ƒ_ʽʶ^Əˑ_ˁ^Ə˦̅˰
ƪƏ_˰ƪ^˥̅Ə˱_ˊ^Əʶ_˼˘ʵ^Əˑ_˃ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >_NDL^ WĖ_NX^ SLPPDࠇ _PDࠇ^ELP PL_ȹL^ ުL_ULWL
^ WĖ_NHࠇ^ PLVDPXQX@(ɩӳʱूɮߢʎʡʂʇुʱ௬
ʫʅूɰʏʧɣʍʊ)Ƒ_ʽʶ^Əˑ_ʿ^ˢ >_NDL^ WĖ_NL^
ED@(ɩӳʱूɰʧ)Ƒ2᳧ʂʅݷฟɸʪƑ_ʼƪ^˞Ə^
ʴˢƏˑ_ˁ̅ >_ުRࠇ^QX ^ުDED WĖ_NXӔ@(ைʍߍʱ᳧ʂ
ʅݷฟɸʪ)Ƒ
˒_ˁ̅ >GD_NXӔ@ǈ਴ஞǉൠɮƑ˕_ʔʳ^Ə˒_ˁ̅˘
ʵƏˋ̅˛ʷƏʽʶ˜^˞Ə^˶˱Ə˒_ʽ˻˞ >I_ID
^ GD_NXQWL VXQGX NDLQD^QX ^MDPL GD_NDUDQX@(޶֯ʱ
ൠɲɥʇɸʪɫƐ༏ɫ૽ɮʅൠɰʉɣ < ൠɪʫ
ʉɣ >)Ƒ˒_ˁ^^Ə˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ̅ˢ^Ə˒_ʿ^
Ə˕_ʔʵƪ˼ >GD_NX^ SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇPED^ GD_NL^ I_
˚ࠇUL@(ൠɮऩɫɣʉɣʍʆƐൠɣʅɮʫ)Ƒ^˛ʷƪˉ
Ə˒_˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^GXࠇآL GD_NHࠇ^ PLVDPXQX@(߭
ഒʆൠɰʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˒_ʿ >MDࠇ_GLQ
^ GD_NL@(಴ɹൠɰ)Ƒ
^˒˃ƪ >^GDNHࠇ@ǈখಢǉ _Ưɸʪఉອǅʍίʱ೅ɸƑ
࣭ʊഞයʍ਽ࣁɶʍ࢕ஞߐ_˜ƪ^˞ >_QDࠇ^QX@(Ưʉ
ɣ)ʇڐжɶʅ๑ɣʨʫʪƑஞݴஞߐƐࣳੌஞߐʍ
ໞ๑حʊђখɶʅࣰٛњఉʱ೅ɶƐഞයʍ਽ࣁɶ
ʍ૶ࡲʊʧʂʅࣰٛњఉʱ჻טʊ਽ʀࣁɸƑ˰_˜
^˰ƪƏ_ˢ̅^˰ƪƏʽ_ʿ˒^˃ƪƏ_˜ƪ^˞ >PD_QD
^PDࠇ _EDP^PDࠇ NĖ_NLGD^NHࠇ _QDࠇ^QX@(ܩʎƐ߈ʊʎ࢑
ɮɲʇɫʆɬʉɣ < ࢑ɰɼɥʊʉɣ >)Ƒ_ʿ˷ƪ^
˶Ə^ˁ˜ƪƏ˨_˼˒˃ƪƏ˜ƪ^˞ >_NMXࠇ^MD ^NXQDࠇ
EX_ULGDNHࠇ QDࠇ^QX@(ܩ௪ʎɲɲʊ֟ʪɲʇɫʆɬʉ
ɣ <֟ʫɼɥʊʉɣ >)Ƒˁ_˞˨̅^ˉʹƪƏ_ˢ̅^
˰ƪƏ˩_ˋ^Əˢ_˻ʶ˒˃ƪƏ˜ƪ^˞ >NX_QXEXӔ^
آHࠇ _EDP^PDࠇ SXࣞ_VX^ ED_UDLGDNHࠇ QDࠇ^QX@(ɲʍʝʝʆ
ʎƐ߈ʊʎ਴ऩʱ࣎ɥɲʇɫʆɬɼɥʊʉɣ < ࣎
ɧɼɥʊʉɣ >)Ƒ
^ˑ˃ƪƏ˕_ˉ >^WĖNHࠇ آ_آL@ ǈໞǉतʍପʱʮɬʝɧ
ʅƑ_तʍࣤʱઢʂʅǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ߭ഒʍఉ
ອʍପ୩ʱʮɬʝɧʅƑ_˛ʸƪ^˞Ə^ˑ˃ƪƏ˕
_ˉ˽^Ə˲˟ƪƏʶ_ˌ⊦ ˒ƪ >_GXࠇ^QX ^WĖNHࠇ آ_آLUX^
PXQHࠇ ުL_ȷX⊦GDࠇ@(ڔʍतʍପʱʮɬʝɧʅʡʍʱ
ڊɥ <໿ʱɸʪ >ʍɿʧ)Ƒ
ˑ_˃ƪ˻ >WĖ_NHࠇUD@ ǈ෠ǉைʍߍ௧ʱᓇʂʅฟഒʱ
࢜֞ɶɾިᑻƑைʍฟీƑ_ʼƪ^˞Əˑ_˃ƪ˻ƪ
Ə˱ƪ^ˋ˜Əʽ_˃ƪ^ˉ˘ʵƏ_ʴ̅˒˱ƪ^ˋƏˋ
_ˁ^˿ƪ˕ˑ >_ުRࠇ^QX WĖ_NHࠇUD PLࠇ^VXQD NĖ_NHࠇ^آL ࣞWL _
ުDQGDPLࠇ^VX VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ைʍฟీʱළᳩʊܴɻʅ
ฟළᳩʱਚʨʫɾ)Ƒ
ˑ_ˆƪ^˲̅ >WD_JRࠇ^PXӔ@ ǈ߭ஞǉߺএɴʫʅʑʌ
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ˑ_ˆƪ^˲̅
ɮʫʪ (௽ɮʫʪ)Ƒʑɫʟ (മʟ)Ƒऐɫʌɷɰ
ʪƑɮɷɰʪ (݉ɰʪ)Ƒʸ_˼Əˑ̅^ʾƏ^˛ʷˁ
Əʶ_ˌ^ʽƪƏˑ_ˆƪ^˲̅˒Əˑ_ˆƪ˰ˇ̅^˺
ƪ˝Ə_˲ƪ˽^˝Əʶ_ˊ^Əˉʷ_ʽˉ^ˢ >ުX_ULWDӔ^
JD ^GXNX ުL_ȷX^NDࠇ WD_JRࠇ^PXQGD WD_JDRࠇPDVDӔ^MRࠇQL
PXࠇ_UX^QL ުL_ȹL^ VL ࣞNDآL^ED@(ɡʫφऩʱɡʝʩߺʪ
ʇ
ˤ˟
௽ɮʫʪɪʨƐ௽ɮʫɴɺʉɣʧɥʊৌϑʊ੆
ɶʅߺʂʅ׃ɧʉɴɣʧ)Ƒˑ_ˆƪ^˱Ə_˜ƪ^˞
>WD_JRࠇ^PL _QDࠇ^QX@(௽ɮʫʅɶʝʂɾ)Ƒʸ_˥˕^˓
̅ˉƏˑ_ˆƪ^˲Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_ELW^ٓLӔآL
WD_JRࠇ^PX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʫʜʂʀʆ௽ɮʫʪɲ
ʇʎʉɣ)Ƒˑ_ˆƪ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WD_JRࠇ^PHࠇ ^
PLVDPXQX@(௽ɮʫɾʨວɣʍʊ)Ƒˑ _ˆƪ^˱ˢ >WD
_JRࠇ^PLED@(௽ɮʫʬ)Ƒ
ˑ_˅ƪ^˻ >WĖ_NRࠇ^UD@ǈ෠ǉ (ஞ)ࠚʍφ࠱Ƒˇʿˉ˰
ˋˊʼƑ֌ڏ؞୷Ɛౖ ࡥޗ؞୷ʊ७ਟɸʪ੝ثʍ෗
வࠚƑॸ೅୷ʍΥ೸୔ણ׶Ɛ˚ ʷ_˰˒ >WX_PDGD@(˚
˰˒ણ׶) ʊʎ঩ߢ઺ʊ੄૫ต 2 ˳ƪ˚˽ʍˑ_˅
ƪ^˻ɫ७ਟɶʅɣɾƑ˚ʷ_˰˒˞Əˑƪ^˞Ə^ʴ
ˈ˜ƪƏ^˸ƪƏˑ_˅ƪ˻^˞Ə_ʴʸ^ˑ˚ʷƏʸ_
˶ˈ^ˢƏ_˞̅^ˁ˱Ə˨_ˑ̅^˒ƪ >WX_PDGDQX WDࠇ
^QX ^ުDȷDQDࠇ ^MXࠇ WD_NRࠇUD^QX _ުDXWD^WX ުX_MDȷD^ED _
QXӔ^NXPL EX_WDQ^GDࠇ@(˚ʷ˰˒ણ׶ʍ୔െʍعʊ
ˑ˅ƪ˻ɫʧɮҳʇ৥ʱϕʞܦʲʆɣɾʧ)Ƒ
ˑ_ˉ >WĖ_آL@ǈ෠ǉൊɣƑ೜ਣʱਣɸɲʇƑљɧʪɲʇƑ
ɾɶʝɧƑʶ_ˌ̅^Əˑˁƪ̅Ə˕_ʔʳʶ˘ʵƏ
ˊƪˉʿ˲˞^˞Əˑ_ˉƏˉƪ^ˢ >ުL_ȷXQ^ WĖNXӔ I_
IDLWL ȹLࠇآL ࣞNLPXQX^QX WĖ_آL آLࠇ^ED@(֫ʡᳰʡअʘʅߤ
๜ഒʍൊɣʊɶʉɴɣʧ)Ƒ
^˒ˉ >^GDآL@ ǈ෠ǉ 1ɿɶ (ࡰࡡ)Ƒʶ_ˌ˒ˉ >ުL_ȷX
GDآL@(֫ࡰࡡ)Ƒ_ʼƪ^˞Ə^˒ˉ >_ުRࠇ^QX ^GDآL@(ை௧
ʍࡰࡡ)Ƒʽ _˖˒ˉ >NĖ_ْXGDآL@(ʽ˖ʼࡰࡡ)Ƒʽ _˖
˒ˉ˞^Əˉ_ʿ˘ʵ^Əʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^̅ >NĖ
_ْXGDآLQX^ آL ࣞ_NLWL^ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ʽ˖ʼࡰࡡ
ɫۄɣʅಝ࣭ʊನළɶɣ)Ƒ2 ˅ࢬ˨ˉছƑී๘ƐѤ๘ʍ
਍ࣼ଺ছ҉ɶƑ࣮࢏ୋ෬ʇɶɾছ҉ɶƑʸ_˼˞^Ə
ʸˑƪƏʶ˕_˃˜^Ə˒_ˉ^˞Ə^ʴ˽˸̅˒Əˉ_
ʿ˂˚ʷ⊦ ˖ʻƪ >ުX_ULQX^ ުXWDࠇ ުLN_NHQD^ GD_آL^QX
^ުDUXMXQGD آL ࣞ_NLJXWX⊦ْRࠇ@(ಊʍѤʎಝ࣭ʊ࣮࢏ୋ෬
ʇɶɾছ҉ɶ < ࡰࡡ > ɫɡʂʅƐɶʞɷʞʇʇɶ
ɾടɬжɧʍɡʪลʫɾѤ <ടɬɳʇ >ɿ)Ƒ
_ˑˉʷʽ^˼̅ >_WDVL ࣞND^ULӔ@ǈ߭ஞǉ࢕ɰʨʫʪƑ֏
࢕ʆɬʪƑ࢕ɪʪƑ˰_˜^˰̅Ə_˙ƪ^ʽƪƏ_ˑ
ˉʷʽ˼̅^˛ʷƏ^ʴ˚ƪ˃ƪƏ_ˑˉʷʽ˻̅^
˖ʻƪ >PD_QD^PDQ _GHࠇ^NDࠇ _WDVL ࣞNDULQ^GX ^ުDWRࠇNHࠇ _
WDVL ࣞNDUDQ^ْRࠇ@(ܩʉʨʏ࢕ɪʪɫƐگʊʉʂɾʨ࢕
ɪʨʉɣɼɥɿ)Ƒ^˛ʷƪƏ_ˑ̅^ʾƏ_ˑˉʷʽ^
˼Ə^˱ˇʽƪƏ_ˑˉʷʽ˼^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅
>^GXࠇ _WDӔ^JD _WDVL ࣞND^UL ^PLVDNDࠇ _WDVL ࣞNDUL^UX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ڔφऩ࢕ɪʂʅʧɰʫʏ࢕ɪʪ < ࢕ɰʨ
ʫʪ > ɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_́ƪƏˑ̅^ʾƪ̅˖ʳ
̅Ə_ˑˉʷʽ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ZDࠇ WDӔ^JDࠇQْDQ _
WDVL ࣞND^UHࠇ ^PLVDPXQX@(؛φऩʆʡ࢕ɪʫʏວɣʍ
ʊ)Ƒ
_ˑˉʷʽ^˽̅ >_WDVL ࣞND^UXӔ@ǈ߭ஞǉ࢕ɪʪƑ߄ʣʮ
ɵʮɣ (Ѩ)Ɛݧʉʈɪʨʝʋɪ < ෪ > ʫʪƑ֏ʮ
ʫʪƑࠥ ௻ৰʎƐ_ˑˉʽ^˽̅ >_WDآL ࣞND^UXӔ@(࢕ɪʪ)
ʇɣɥƑʸ_˨˶̅^Əˉ_˘ʵƏˑˉʷʽ^˽̅ʽ˶
ƪ˘ʵƏ_ˏƪƏˉƪƏ˫ƪˑ^˞Ə_ˑˉʷʽ˻̅^
ˉʹ̅ >ުX_EXMDӔ^ آL ࣞ_WL WDVL ࣞND^UXӔNDMDࠇWL _VRࠇ آLࠇ EHࠇWD
^QX _WDVL ࣞNDUDӔ^آHӔ@(੝ೊʱɶʅ࢕ɪʪɪʇऐధɶʅ
ɣɾɫƐ࢕ɪʨʉɪʂɾ)Ƒ_ˑˉʷʽ˼^Ə˩ˇ̅ >_
WDVL ࣞNDUL^ SXࣞVDӔ@(࢕ɪʩɾɣ)Ƒ_ˑˉʷʽ^˽Ə^˱˓
ʹƪƏ^ʴ̅ >_WDVL ࣞND^UX ^PLٓHࠇ ^ުDӔ@(࢕ɪʪൣ൥ <
ன > ʎɡʪ)Ƒ_ˑˉʷʽ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_WDVL ࣞND^
UHࠇ ^PLVDPXQX@(࢕ɪʫʏວɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Ə
ˑˉʷʽ^˼_˺ƪ >MDࠇ_GLQ WDVL ࣞND^UL_MRࠇ@(ɬʂʇ࢕ɪ
ʩʉɴɣʧ)Ƒ
_ˑˉʷʽ˽̅ >_WDVL ࣞNDUXӔ@ ǈ߭ஞǉѦɫ௿ɧࡰɸƑ
୐ѦɴʫʪƑʽ_˰˓^˜Ə^˦ƪƏ_ˑˉʿ˽̅˘ʵ
Əˋ̅˛ʷ^Əˑ_˲^ˠƪƏˉ_˱˕˃ƪ^˼˘ʵƏ_
ˑˉʷʽ˻˞ >ND_PDٓL^QD ^SLࠇ _WDآL ࣞNLUXQWL VXQGX^ WD
_PX^QRࠇ آL_PLNNHࠇ^ULWL _WDVL ࣞNDUDQX@(⾊ʊѦʱഘɬʃ
ɰʧʇɸʪɫƐडɫࠀʂʅഘɬʃɰʨʫʉɣ)Ƒ^
˰ƪƏ̅_˫ƪ˰Əˋƪ^ʽƪƏ_ˑˉʷʽ˽̅^ʽ˶
ƪ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD VXࠇ^NDࠇ _WDVL ࣞNDUXӔ^NDMDࠇ@(ʡɥࢭ
ɶɶɾʨѦɫ௿ɧࡰɸɪ < ഘɬʃɪʫʪɪ > ʉ
ɡ)Ƒʸ_˞Əˉƪ^˺ƪˉʹƪƏ_ˑˉʷʽ˽^Əˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_QX آLࠇ^MRࠇآHࠇ _WDVL ࣞNDUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ
^QX@(ɲʍʣʩൣʆʎ୐Ѧɴʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˑ
ˉʷʽ˼Ə˜ƪ^˞ >_WDVL ࣞNDUL QDࠇ^QX@(୐Ѧɶʅ <୐
Ѧɴʫʅ > ɶʝʂɾ)Ƒ_ˑˉʷʽ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞
>_WDVL ࣞNDUHࠇ^ PLVDPXQX@(୐Ѧɸʫʏ < ୐Ѧɴʫʫ
ʏ > ɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˑˉʷʽ˼˼ >_SDࠇ^NX
_WDVL ࣞNDULUL@(৹ɮ௿ɧࡰɺ < ୐Ѧɴʫʧ >)Ƒ_ˑˉ
ʷʽ˼Ə˶˕^ˇ̅ >_WDVL ࣞNDUL MDV^VDӔ@(ഘɬʃɪʫ <
୐Ѧɴʫ >αɣ)Ƒ
ˑˉ_ʽ >WDآL ࣞ_ND@ǈحஞǉӂɪʆɡʪƑɶʂɪʩɶʅ
ஞɪʉɣƑԨνɣʉɣƑӂࠄʆɡʪƑǄ߉ࡀ෋ซƐƔƔ
ୋ෬ซƐਸ਼޺љߦ < ɾɶɪʊ >ƐමƐෘஔයซљ
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ˑˉ_ʽ
ߦ < ʟʃʝʣɪʊ >ǅǆओ᳦ߞ׎ǇƑघɮঔࠄʆɡ
ʪɴʝƑǄঔƧƐصซหซƐਵ޺љߦ <ɾɶɪʊ >ǅ
ǆओ᳦ߞ׎ǇʍձƑ^ˣ˽Ə^ˁ˚ƪƏˑˉ_ʽƏ˶̅^
˜ƪ_˾ƪ >^SDUX ^NXࣞWRࠇ WDآL ࣞ_ND MDQ^QDࠇ_UHࠇ@(ۼɮɲʇ
ʎӂɪɿʬɥʌɧ)Ƒˑˉ_ʽ˜^Əˁ˚ƪƏʴ_ˈ˻
˞̅˛ʷ^Əˠƪ_ˉ̅^Əˣ_˼^ˋƏ^ˣˊ >WDآL ࣞ_NDQD
^ NXࣞWRࠇ ުD_ȷDUDQGX^ QRࠇ_آLP^ SD_UL^VX ^SDȹL@(ӂɪʉ
ɲʇʎڊɧʉɣɫƐɬʂʇ < ʈɥɶʅʡ > ۼɮʎ
ɹɿ)Ƒʸ_˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏˑˉ_ʽ^ʽ˶ƪƏ˜_
˾ƪ >ުX_QX^ SD_QD^آHࠇ WDآL ࣞ_ND^NDMDࠇ QD_UHࠇ@(ɼʍ໿ʎ
ӂɪ <ӂࠄʉ໿ >ɿʬɥɪʌɧ)Ƒ
ˑˉ_ʽ >WDآL ࣞ_ND@ǈഃǉɾɶɪ (ሳ)Ƒછڊʆɬʉɣɫਵ
ഒƯƑǄঔƧƐصซหซƐਵ޺љᄺ (ɾɶɪʊ)ǅǆओ᳦
ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ _˾ƪ^Əˑˉ_ʽƏ́ƪ˽^
Əˣ_ˊ˱^Əʽ˃ƪˑ˘ʵƏ^ʸ˲ƪ >ުX_UHࠇ^ WDآL ࣞ_ND
ZDࠇUX^ SD_ȹLPL^ NĖNHࠇWDWL ^ުXPXࠇ@(ɼʫʎӂɪ؛ɫ
ݍࢉʊ࢑ɣɾʇ޻ɥ)Ƒ^ʸ˜ƪƏˑˉ_ʽ^Əʴ_˼^˨
ˑ̅˛ʷƏ_˜ƪ^˞Ə_˞ƪ^ˉˑʽ˶ƪ >^ުXQDࠇ WDآL ࣞ_
ND^ ުD_UL^EXWDQGX _QDࠇ^QX _QXࠇ^آL ࣞWDNDMDࠇ@(ɼɲʊӂɪ
ʊɡʂɾ < อʩɩʂɾ > ɫƐ෗ɣɴƑ௭ѕɶɾʍ
ɿʬɥ)Ƒ
_ˑˉʽ˱^˽̅ >_WDآL ࣞNDPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉӂɪʠʪƑछ
զʱӂ௳ɸʪƑጜඪʉ୐ʱ෢ӂʊɸʪƑʸ_˾ƪ
Əˏƪ˲˞^˸ƪƏ_ˑˉʽ˱^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^
˛ʷƏ^˛ʷƪˉʹƪƏ_ˑˉʽ˱˻˻̅^ˢƏ_́ƪ
^ˉƏ_ˑˉ^ʽ˱Ə˕_ʔʵƪ˼ >ުX_UHࠇ VRࠇPXQX^MXࠇ _
WDآL ࣞNDPL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX ^GXࠇآHࠇ _WDآLNDPLUDUDP^ED
_ZDࠇ^آL _WDآL ࣞ^ NDPL I_˚ࠇUL@(ɼʫʎචഐɪ < छԸʱ >
ʱӂɪʠʧɥʇ޻ɥɫƐ߭ ഒʆʎӂɪʠʨʫʉɣɪ
ʨƐ؛ʆӂɪʠʅɮʫ)Ƒ_ˑˉʽ˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏˁ_
˚ʷ˶˕^ˇƏ˜_˼^ˋ̅˛ʷƏ^˜˽ʽƪƏ^˛ʷƪ
ˉƏ_ˑˉʽ˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_WDآL ࣞNDPL^UX ^NXࣞWRࠇ
NXࣞ_WXMDV^VD QD_UL^VXQGX ^QDUXNDࠇ ^GXࠇآL _WDآL ࣞNDPL^UHࠇ
^PLVDPXQX@(ӂɪʠʪɲʇʎԜઅʊࡰ๨ʪɫƐࡰ๨
ʫʏ߭ഒʆӂɪʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˑˉ
ʽ˱^˼ >_SDࠇ^NX _WDآL ࣞNDPL^UL@(৹ɮӂɪʠʬ)Ƒ
_ˑˉʽ^˲̅ >_WDآL ࣞND^PXӔ@ǈ਴ஞǉӂɪʠʪƑछզʱ
ӂ௳ɸʪƑጜඪʉ୐ʱ෢ӂʊɸʪƑǄɾɶɪʟ <ђ
௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ^˧˟ƪƏʶ_
˓^Əˁƪ˸ƪƏ_ˑˉʽ^˲̅˘ʵƏ_ˁƪˑ̅^˛ʷ
Ə_ˢˉʿ˘ʵƏˑˉʽ˰^˲˘ʵƏ^ˣ˼Ə_˜ƪ̅
^ˢƏ_́ƪƏˀƪƏˑˉ^ʽ˱Ə^ˁƪ >^֝XQHࠇ ުL_ٓL
^ NXࠇMXࠇ _WDآL ࣞND^PXQWL _NXࠇWDQ^GX _EDآL ࣞNLWL WDآL ࣞNDPD^
PXWL ^SDUL _QDࠇP^ED _ZDࠇ JLࠇ WDآL ࣞ^ NDPLWL ^NXࠇ@(ঽʎɣ
ʃ๨ʪʍɪӂɪʠʧɥʇ๨ɾɫƐൾʫʅӂɪʠɹ
ʊۼʂʅɶʝʂɾʍʆƐ؛ɫۼʂʅӂɪʠʅ๨ɣ)Ƒ
_ʿ˷ƪ^˶Ə_ˑˉ^ʽ˲Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_NMXࠇ^
MD _WDآL ࣞ^ NDPX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ܩ௪ʎӂɪʠʪɲʇ
ʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_ˑˉʽ^˳ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >^GXࠇآL _WDآL ࣞND^PHࠇ ^PLVDPXQX@(߭ഒʆӂɪʠʫ
ʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˑˉʽ^˱ >_SDࠇ^NX _WDآL ࣞND^
PL@(৹ɮӂɪʠʧ)Ƒ
_ˑˉ^ʿ >_WDآL ࣞ^ NL@ǈ෠ǉ࢕ɰƑ֏࢕Ƒ࢕ɰʪɲʇƑ_
ʸʶ^˩ˏƪƏˢ_ʽƪ^˲˞˞Ə_ˑˉʿ^˞Ə_˜ƪ
̅^ʽƪƏʶ_ʿ˻˻^˞ >_ުXL^SXࣞVRࠇ ED_NDࠇ^PXQXQX _
WDآL ࣞNL^QX _QDࠇӔ^NDࠇ ުL_NLUDUD^QX@(໳ऩʎࠥࠖʍ࢕ɰ
ɫʉɣʇॲɬʨʫʉɣ)Ƒ
_ˑˉʿ^˽̅ >_WDآL ࣞNL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ࢕ɰʪƑ֏࢕ɸʪƑ
_ʸ˕ʔʵ˩ˋƏˑˉʿ^˽̅˘ʵƏ^ʸʶƏ_ˣ˕ˑ
̅^˛ʷƏ_ˑˉʿ˻˻̅^ˉʹ̅ >_ުX˞SXVX WDآL ࣞNL^
UXQWL ^ުXL _SDWWDQ^GX _WDآL ࣞNLUDUDӔ^آHӔ@(᳽ʫɾऩʱ֏
࢕ɶʊЃɣʆɣʂɾɫƐ࢕ɰʨʫʉɪʂɾ)Ƒ_ˑ
ˉ^ʿƏ^˱ˇʽƪƏ_ˑˉʿ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅
>_WDآL ࣞ^ NL ^PLVDNDࠇ _WDآL ࣞNL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(࢕ɰʅວ
ɰʫʏ࢕ɰʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˑˉʿ^˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _WDآL ࣞNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ
࢕ɰʫʏວɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Əˑˉʿ^˼ >MDࠇ
_GLQ WDآL ࣞNL^UL@(಴ɹ࢕ɰʉɴɣ)Ƒ˩_ˋƏˑˉʿ^˽
̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ_ˑˉ
ʿ˻˻^˞Ə˰ƪ_ˌ̅^ˉƏ_ˑˉ^ʿƏ˕_ʔʵƪ˼
>SXࣞ_VX WDآL ࣞNL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX _WDӔJD^آHࠇ _WDآL ࣞNLUDUD
^QX PDࠇ_ȷXӔ^آL _WDآL ࣞ^ NL I_˚ࠇUL@(਴ऩʱ࢕ɰʧɥʇ޻
ɥɫφऩʆʎ࢕ɰʨʫʉɣƑφ࢏ʊ࢕ɰʅɮʫ)Ƒ
_ˑˉʿ^˽Ə^˩ˏƪƏ˰ƪ_ˌ̅^ˉƏ_ˑˉʿ^˾ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_WDآL ࣞNL^UX ^SXࣞVRࠇ PDࠇ_ȷXӔ^آL _WDآL ࣞNL^UHࠇ
^PLVDPXQX@(࢕ɰʪʇɬʎφ࢏ʊ࢕ɰʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˑˉʿ^˼ >_SDࠇ^NX _WDآL ࣞNL^UL@(৹ɮ࢕
ɰʬ)Ƒ
_ˑˉʿ˽̅ >_WDآL ࣞNLUXӔ@ ǈ਴ஞǉ୐ѦɸʪƑѦʱഘ
ɬʃɰʪƑѦʱ՟ɲɸƑ௿ʣɸƑˉ_˚ʷ˲^˘ʵƏ_
ˣʶ^ˇƏʽ_˰˓^˜Ə^˦ƪƏ_ˑˉʿ˽̅˘ʵƏ˫
ƪ̅^˛ʷƏ_ˑˉʿ˻˻̅ˢ^Əʴ_ʽ^ˉƏ^˚ʷˀ
Ə_ˑˉʿƏ˕ʔʵƪ˼ >آL ࣞ_WXPX^WL _SDL^VD ND_PDٓL^
QD ^SLࠇ _WDآL ࣞNLUXQWL EHࠇQ^GX _WDآL ࣞNLUDUDPED^ ުD_ND^آL ^
WXJL _WDآL ࣞNL ˞ࠇUL@(૝৹ɮ⾊ʊѦʱഘɬʃɰʧɥʇ
ɶʅɣʪɫƐഘɬʃɰʨʫʉɣɪʨʴʽˉ < ࢼߍ
ʱ԰ʟࢼʍԆʍٓസ > ʱߡʂʅɬʅഘɬʃɰʅɮ
ʫ)Ƒ^˦ƪƏ_ˑˉʿ˽^Ə˦̅˰ƪƏʴ_ʽ^ˉˉƏ
_ˑˉʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^SLࠇ _WDآL ࣞNLUX^ SLPPDࠇ ުD_
ND^آLآL _WDآL ࣞNLUHࠇ^ PLVDPXQX@(Ѧʱഘɬʃɰʪߢʎʴ
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_ˑˉʿ˽̅
ʽˉʆഘɬʃɰʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˑˉʿ
˼ >_SDࠇ^NX _WDآL ࣞNLUL@(৹ɮഘɬʃɰʬ)Ƒ
ˑ_ˊ˜ʶ^˽̅ >WD_ȹLQDL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ 1൰ʌʪƑʸ
_˞^Ə˩_ˋ^Əˑ_ˊ˜ʶ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷ
Ə_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏˑ_ˊ˜ʶ˻˻̅^˖ʻƪ >ުX_QX
^ SXࣞ_VX^ WD_ȹLQDL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX _WDӔJD^آHࠇ WD_ȹL
QDLUDUDQ^ْRࠇ@(ɼʍऩʱ൰ʌʧɥʇ޻ɥʍɿɫƐφ
ऩʆʎ൰ʌʨʫʉɣɼɥɿ)Ƒˑ_ˊ^˜ʶƏ^˱ˇ
ʽƪƏˑ_ˊ˜ʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >WD_ȹL^QDL ^
PLVDNDࠇ WD_ȹLQDL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(൰ʌʅວɰʫʏ
൰ʌʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣʶ^ˇƏˑ_ˊ˜ʶ^˶ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >_SDL^VD WD_ȹLQDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ൰
ʌʫʏວɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˑ_ˊ˜ʶ^˼ >MDࠇ_
GLQ^ WD_ޓLQDL^UL@(಴ɹ൰ʌʉɴɣ)Ƒ^ˇ̅ˀ̅ˏƪ˞
Ə^˶ƪƏˑ_ˊ˜ʶ^˽̅˘ʵƏ_ʴƪˁ̅^˛ʷƏˑ
_ˊ˜ʶ˻˻^˞Ə˰ƪ_ˌ̅^Əˑ_ˊ^˜ʶƏ˕_ʔʵ
ƪ˼ >^VDӔJLQVRࠇQX ^MDࠇ WD_ȹLQDL^UXQWL _ުDࠇNXQ^GX WD
_ȹLQDLUDUD^QX PDࠇ_ȷXӔ^ WD_ȹL^QDL _˞ࠇUL@(αࠖ < ޔ
फ़ਂ > ʍўʱઉɶ൰ʌʅɣʪɫઉɺʉɣƑφ࢏ʊ
ઉɶʅ < ൰ʌʅ > ɮʫ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Əˑ_ˊ˜ʶ^
˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅^ˢƏ^ʴ˖ʳƪƏˑ_ˊ˜ʶ^
˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NMXࠇ^MD WD_ȹLQDL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UDP
^ED ^ުDْDࠇ WD_ȹLQDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ܩ௪ʎ൰ʌʪɲ
ʇʎࡰ๨ʉɣɪʨ෢௪൰ʌʫʏວɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙
ʵ̅^Əˑ_ˊ˜ʶ^˼ >MDࠇ_GLQ^ WD_ȹLQDL^UL@(಴ɹઉɶ
൰ʌʧ)Ƒ2मʌʪƑฆɥƑ˕_ˇ̅^ʽƪƏ˩_ˋ̅^Ə
ˑ_ˊ˜ʶ^˽Ə^ˁ˚ʷ >V_VDӔ^NDࠇ SXࣞ_VXQ^ WD_ȹLQDL^
UX ^NXࣞWX@(ઢʨʉɰʫʏ਴ऩʊमʌടɮɲʇ)Ƒ
ˑ_ˊ^˜ʸ̅ >WD_ȹL^QDXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1൰ʌʪƑ_ʸ̅^
˟ƪƏˑ_ˊ^˜ʶƏ_˄ƪ^ˑ̅ >_ުXQ^QHࠇ WD_ȹL^QDL _
JHࠇ^WDQ@(ɡʍўʊ൰ʌʅۼʂɾɲʇɫɡʪ)Ƒˑ_ˊ
^˜ʸ̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏˑ_ˊ^˜ʸƏ^ˁ˚ƪ
Ə^˜˽̅ >WD_ȹL^QDXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ WD_ȹL^QDX ^NXWRࠇ
^QDUXӔ@(൰ʌʧɥʇ޻ɧʏ൰ʌʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ
_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏˑ_ˊ˜ƪ˻^˞ >_WDӔJD^آHࠇ WD_ȹL
QDࠇUD^QX@(φऩʆʎ൰ʌʨʫʉɣ)Ƒˑ_ˊ˜ʶ^˶ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >WD_ȹLQDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(൰ʌʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒˑ _ˊ^˜ʶˢ >WD_ȹL^QDLED@(൰ʌʉɴɣʧ)Ƒ
ˑ_ˊ^˜ʸ̅ >WD_ȹL^QDXӔ@ǈ਴ஞǉमʌʪƑฆɥƑࠃฆɸ
ʪƑ˩_ˋ̅˜ƪ^˝Əˑ_ˊ^˜ʸ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅
^˛ʷƏˑ_ˊ^˜ʶƏ^˱ˇ̅ʽ˶ƪ >SXࣞ_VXQQDࠇ^QL WD
_ȹL^QDXQWL ުX_PXࠇQ^GX WD_ȹL^QDL ^PLVDӔNDMDࠇ@(਴ऩ
ʊमʌʧɥʇ޻ɥɫमʌʅʡɣɣɪʌɧ)Ƒ˕_
ˇ̅^Ə˚̅˰ƪƏˑ_ˊ˜ƪ̅^ʽƪƏ́_ʽ˻̅^
ˢƏˑ_ˊ^˜ʸˁ˚ʷ >V_VDQ^ WRPPDࠇ WD_ȹLQDࠇӔ^NDࠇ
ZD_NDUDP^ED WD_ȹL^QDX ^NXࣞWX@(ઢʨʉɣɲʇʎमʌ
ടɪʉɣʇഒɪʨʉɣɪʨࠃฆɸʪ < मʌʪ >
ɲʇɿ)Ƒ˕_ˇ̅^Ə˚̅˰ƪƏ˩_ˋ̅˜ƪ^˝̅
Əˑ_ˊ^˜ʸ̅ >V_VDQ^ WRPPDࠇ SXࣞ_VXQQDࠇ^QLQ WD_ȹL^
QDXӔ@(ઢʨʉɣʇɲʬʎ਴ऩʊʡमʌʪ)Ƒˑ_ˊ˜
ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WD_ȹLQDL^MD ^PLVDPXQX@(ࠃฆ
ɸʫʏ <मʌʫʏ >ʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˑ_ˊ^˜
ʶˢ >_SDࠇ^NX WD_ȹL^QDLED@(৹ɮࠃฆɶ < मʌ > ʉ
ɴɣ)Ƒ
ˑ_ˉ˰ >WĖ_آLPD@ ǈ෠ǉ਴୷Ƒ਴ʍ୷Ƒ਴ʍਲƑˑ_
ˉ˰˞^Əʿ_ˈ˽˞^Ə˜_˻ʶ^˶ƪƏˣ_˚ʷ˰^˚
ƪƏ_ʽʸ˼ˋ >WĖ_آLPDQX^ NL_ȷDUXQX^ QD_UDML^MDࠇ SĖ
_WXPD^WRࠇ _NDXULVX@(਴ʍ୷ʍ௻઺ۼߚʎౡԨ୷ʇʎ
νɥ <ഷʮʪ >)Ƒ
_ˑˋ^ˁ̅ >_WDVXࣞ^NXӔ@ǈ਴ஞǉ࢕ɰʪƑ֏ɥƑ֏࢕ɸ
ʪƑ࢕ອɸʪƑǄƯɸʠʬɬʍڰ໌ਵसᐛᆸ (ˑˋ˃
˘)ƯƑවƐ4094ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˩ _ˋƏˑˋ^ˁ̅˘
ʵƏ_˫ƪ̅^˃̅Ə_ʸ˕ʔʵ˘ʵ^Ə˩_ˋ̅Əˑˉ
ʷʽ^˼Ə_˫ƪ^˖ʻƪ >SXࣞ_VX WDVXࣞ^NXQWL _EHࠇӔ^NHӔ _
ުX˞WL^ SXࣞ_VXQ WDVw ࣞND^UL _EHࠇ^ْRࠇ@(ऩʱ࢕ɰʧɥʇɶ
ʅɣʪߢʊ᳽ʫʅƐऩʊ࢕ɰʨʫʅɣʪɼɥɿ)Ƒ_
ˑˉ^ʿƏ^˱ˇʽƪƏ_ˑˋ^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >
_WDآL^NL ^PLVDNDࠇ _WDVXࣞ^NX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(࢕ɰʅʧɰ
ʫʏ࢕ɰʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˑˉ^˃ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _WDآL ࣞ^ NHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ࢕ɰʫ
ʏວɣʍʊ)Ƒ_ˑˉ^ʿˢ >_WDآL ࣞ^ NLED@(࢕ɰʧ)Ƒࠥ௻
ৰʎƐ_ˑˉ^ˁ̅ >_WDآL ࣞ^ NXӔ@(࢕ɰʪ)ʇʡɣɥƑ˩_
ˋƏˑˋ^ˁ̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ˰ƪ_ˌ̅^ˉƏ
_ˑˉʷ^ʽ_˙ʵƪ >SXࣞ_VX WDVXࣞ^NXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ PDࠇ_
ȷXӔ^آL _WDVL ࣞ^ ND_GLࠇ@(਴ऩʱ࢕ɰʧɥʇ޻ɥʉʨφ࢏
ʊ࢕ɰʧɥʧ)Ƒ^ˢƪƏ_ˑˉ^ʿƏ^˱ˇʽƪƏ_ˑ
ˋ^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >^EDࠇ _WDآL ࣞ^ NL ^PLVDNDࠇ
_WDVXࣞ^NX ^NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(߈ɫ࢕ɰʅʧɰʫʏƐ࢕
ɰʪɲʇʎࡰ๨ʪʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˑˉ^ʿ >_SDࠇ^NX _
WDآL ࣞ^ NL@(৹ɮ࢕ɰʧ)Ƒ
_ˑˋˁ̅ >_WDVXࣞNXӔ@ ǈ਴ஞǉ୐ѦɸʪƑѦʱഘɬ
ʃɰʪƑѦʱ՟ɲɸƑ௿ʣɸƑǄഘɬʃɮǅʍձƑ
ǄҘऩʱʇʠΥࠏຂਵևѦఉ < ʶˈ˼ƔˑˁƔˤ
ˠ >ƯƑවƐ3899ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˦ƪƏ_ˑˋ
ˁ̅˘ʵƏˋʷ̅˛ʷ^Əˑ_˲^ˠƪƏˉ_˱˕˃ƪ
^˼˘ʵƏ_ˑˉʷʽ˻̅ˢƏ́ƪ^ˉƏ_ˑˉʿƏ˕
ʔʵƪ˼ >^SLࠇ _WDVXࣞNXQWL VXQGX^ WD_PX^QRࠇ آL_PLNNHࠇ
^ULWL _WDVw ࣞNDUDPED ZDࠇ^آL _WDآL ࣞNL ˞ࠇUL@(Ѧʱഘɬʃɰ
ʧɥʇɸʪɫƐडʎࠀʂʅഘɬʃɰʨʫʉɣɪʨƐ
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_ˑˋˁ̅
؛ʆഘɬʃɰʅɮʫ)Ƒ^˦ƪƏ_ˑˋˁ^Ə˦̅˰ƪ
Əʴ_ʽ^ˉˉƏ_ˑˉ˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^SLࠇ _WDVXࣞNX
^SLPPDࠇ ުD_ND^آLآL _WDآL ࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(Ѧʱഘɬʃ
ɰʪʇɬʎʴʽˉ < ࢼߍʱਵɮ԰ʟࢼʍԆʍٓസ
> ʆഘɬʃɰʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˦ƪƏ_ˑ
ˉʿ^ˢ >_SDࠇ^NX ^SLࠇ _WDLآL ࣞNL^ED@(৹ɮѦʱഘɬʃɰ
ʬʧ)Ƒ
ˑ_˒ >WD_GD@ǈ෠ǉ෠ߐƑɾɿƑ෗ຟƑ൙ࡗʍ෗ɣɲʇƑ
ೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ೩૾ʎƐʶ_ˑ̅^˒ >ުL_WDQ^
GD@(෗ຟƑǄଡ଼ <ɣɾʄʨ >ǅʍ୎ᤛ)ʇɣɥƑˉ _ˢ
˶ƪ^Əˑ_˒^ˉƏ˱_ˇ^ˏƪ˽̅˖ʻƪ >آL_EDMDࠇ^ WD
_GD^آL PL_VD^VRࠇUXQْRࠇ@(ࠉ֟ʱ෗ຟ <ɾɿ >ʆٵɺ
ʅɮʫʪɼɥɿ)Ƒˑ _˒˲ˠƪƏ˒ʶ˒ʽ˲˞^˘ʵ
Əʴ_ˈ˼Ə˨ƪ^˒ƪ >WD_GDPXQRࠇ GDLGDNDPXQX^WL
ުD_ȷDULEXࠇ^GDࠇ@(෗ຟʍʡʍ < ɾɿʡʍ > ʎડઞʍ
܊ɣʡʍ < ડઞɫ܊ɮೝɮ > ʇڊʮʫʅɣʪʧ)Ƒ
ˑ_˒ƪʶ >WD_GDࠇML@ǈഃǉʈʲʈʲƑʈɶʈɶƑߣɪʨ
ߣʗƑˑ˒ƪ_ʶ >WDGDࠇ_ML@ ʎֽ૦೅ڇƑ_˰ƪ^ˋƏ
ˑ_ˁ^Ə˦̅˰ƪƏˑ_˒ƪʶ^Əˑ_˲^ˠƪƏʶ_˥
Ə˴ƪˉʹƪ^˘ʵ˽Əˑ_ˁˑ >_PDࠇ^VX WĖ_NX^ SLP
PDࠇ WD_GDࠇML^ WD_PX^QRࠇ ުL_EL PRࠇآHࠇ^WLUX WĖ_NXWD@(Ю
ʱഘɮߢʎʈʲʈʲडʱɮʘʅ௿ʣɶʉɫʨഘɣ
ɾ)Ƒ˝_˓^˞Ə^ʴ˽Ə^˦̅˰ƪƏˑ˒ƪ_ʶ^Ə˱
_ˊ^Ə˞_˰^ˉ >QL_ٓL^QX ^ުDUX ^SLPPDࠇ WDGDࠇ_ML^ PL_
ȹL^ QX_PD^آL@(௺ɫɡʪߢʎƐʈʲʈʲुʱϕʝɺ
ʉɴɣ)ƑǄί߳଺ʊƐໞ਩଺ʊƐʝɸʝɸƯɸʪǅ
ʍίʊਵɮ๑ɣʨʫʪƑˑ_˒ƪʶ^Əˑ_˲^ˠƪƏ
ʶ_˫ƪ^˘ʵƏ^˸ƪƏ˧_ʽ^ˉ >WD_GDࠇML^ WD_PX^QRࠇ
ުL_EHࠇ^WL ^MXࠇ ֝Xࣞ_ND^آL@(ߣਫ਼ʊडʱɮʘʅ <ࣄʘʅ >
ஂʱഎɪɺ)Ƒ
ˑ_ˑ^ʽƪ >WD_WD^NDࠇ@ǈ෠ǉૻɣܦʞ֩൥ʍφʃƑ^ˑ
ʽʴ̅ >^WĖNDުDӔ@(܊෸) ʣ^ʿˑʴ̅ >^NL ࣞWDުDӔ@(ّ
෸) ʱ 4Ư5^ʿˑ >^NL ࣞWD@(૗ʩ < ّ >) ؾɭ܏ʮɺʅ
֫ʍ૾ʩனʊ૗ʂʅɩɬƐॐऩʍऩɫ઱ʣԚʆҘ
෮ʱੵɣɾʩƐޝڴ࣊ʱ஻ʂʃɣʅ֫ʱૻɣܦʞƐ
෸ʊϔʂӑɰʅ֩Ӂɸʪ֩൥Ƒญʎ૞ߢʱʞʅƐ
2Ư3 ऩʆৠʲʆҘԱʣ˦_ˈ^˧˓ >SL_ȷD^֝XࣞٓL@(ࢍ)
ʉʈʆ֫ʱӾɣʅ֩ӁɶɾƑ
ˑ_ˑʽƪ^ˋ̅ >WĖ_WDNDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ঩ʮɺʪƑ਀
ʮɺʪƑ٢ѴɴɺʪƑ೩૾ʎƐ_ˋƪ^˨Əˉ_˱˽̅
>_VXࠇ^EX آL_PLUXӔ@(࢟ೱɴɺʪ)ʇɣɥƑ_ʶ̅˞˲˻
˚ʷƏʴ̅˞˲˻^Əˑ_ˑʽƪ^ˋ̅ >_ުLQQXPXUDWX
ުDQQXPXUD^ WĖ_WDNDࠇ^VXӔ@(ॸਲʇ୼ਲʱ঩ʮɺʪ)Ƒ
ˑ_ˑʽƪˇ̅^˛ƪˉƏʿ_˱˼ >WĖ_WDNDࠇVDQ^GRࠇآL
NL_PLUL@(঩ʮɺʉɣʆٔʠʬ)Ƒˑ_ˑʽƪˉ^Ə˩ˇ
̅ >WĖ_WDNDࠇآL^ SXࣞVDӔ@(঩ʮɺɾɣ)Ƒˑ_ˑʽƪ^ˋƏ
^ˁ˚ʷ >WĖ_WDNDࠇ^VX ^NXࣞWX@(঩ʮɺʪɲʇ)Ƒˑ_ˑʽ
ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >WĖWDNDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(঩ʮ
ɺʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˑ_ˑʽƪ^ˉ >_SDࠇ^NX
WĖ_WDNDࠇ^آL@(৹ɮ঩ʮɺʬ)ƑǄTatacai,o:,o:ta. ˑˑʽ
ʶ, ʷ, ʷˑǅ(঩ʑ, ʔ, ɥɾ) ஜ਀ɸʪ, ۛ਀ɸʪǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍෆোحʊެดʍ࢕ஞߐ^ˋ̅ >^
VXӔ@(Ưɺʪ) ɫೝɣʅ୎ᤛɶɾʡʍƑ˨_˻ˁˊ˹
ƪʽʶ^˜Əʶ_ʿ̅^Əˑ_ˑʽƪ^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲
ƪˑ^˞Əˑ_ˑʽƪˇ˻̅^ˉʹ̅ >EX_UDNXȹRࠇNDL
^QD ުL_NLQ^ WĖ_WDNDࠇ^VXQWL ުX_PXࠇWD^QX WĖ_WDNDࠇVDUDӔ^
آHӔ@(೼๮࣭҇ʆίٵʱ঩ʮɺʧɥʇ޻ʂɾɫƐ঩
ʮɴʫʉɪʂɾ)Ƒ
ˑ_ˑ^ʽʶ >WĖ_WD^NDL@ǈ෠ǉ঩ɣƑ঩਀Ƒ਀ɣƑ٢ѴƑ
˽_ˁˊ˷ƪ^˝̅Ə^˰ʶ˞Ə_˝˕˯̅^˚ʷƏʴ
_˳˼ʽ^˞Əˑ_ˑ^ʽʶ˜ƪƏˁ_˞^Əˉ˰˜ƪ˘
ʵƏ_˰ƪ˻ˏƪ^˾ƪƏ˩_ˏƪ^Ə˝ˊ˷ƪ˰̅˝
̅Ə^ʴ˰˼Ə_ʼƪ^˽̅˘ʵ_˒ƪ >UX_NXȹXࠇ^QLP
^PDLQX _QLSSRQ^WX ުD_PHULND^QX WĖ_WD^NDLQDࠇ NX_QX^
آLPDQDࠇWL _PDࠇUDVRࠇ^UHࠇ SXࣞ_VRࠇ^ QLȹXࠇPDQQLӔ ^ުDPDUL
_ުRࠇ^UXQWL_GDࠇ@(໷࡝௻ৈʍ௪චʇʴ˳˼ʽʍ঩ɣ
ʆƐɲʍ୷ʊɩɣʅ൸ɮʉʨʫʅऩʎ௡࡝වऩ฾
ʩɩʨʫʪɼɥɿʧ)Ƒˑ_ˑʽʶ^˞Əˣ_ˊ˰˽̅
>WĖ_WDNL^QX SD_ȹLPDUXӔ@(঩ɣɫ޳ʝʪ)Ƒ
ˑ_ˑ^ʽʸ̅ >WĖ_WD^NDXӔ@ǈ߭ஞǉ঩ɥƑ٢ѴɸʪƑ਀ɥƑ
ஜɥƑ˩ _ˋ˚ʷ^Əˑ_ˑ^ʽʸ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ^˜Ə
ˑ_ˑʽƪ̅^˛ƪˉƏˣ_˜ˉʴƪ^ˉ >SXࣞ_VXWX^ WĖ_WD
^NDXQWL ުX_PXࠇ^QD WĖ_WDNDࠇQ^GRࠇآL SD_QDآLުDࠇ^آL@(਴ऩ
ʇ঩ɩɥʇ޻ɥʉƑ঩ʮʉɣʆ໿ɶ܏ɣʉɴɣ)Ƒˑ
_ˑ^ʽʶƏ^˱ˇʽƪƏˑƪ_̅˚ʷ̅^Əˑ_ˑ^ʽʸ
Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >WĖ_WD^NDL ^PLVDNDࠇ WDࠇ_QWXQ^ WĖ_
WD^NDX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(঩ʂʅʧɰʫʏઃʇʆʡ঩ɥ
ɲʇɫࡰ๨ʪ)Ƒˑ _ˑʽʶ^˶ƪƏ˜_˻^˞ >WĖ_WDNDL^
MDࠇ QD_UD^QX@(঩ʂʅʎʉʨʉɣ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉƏˑ_ˑ
^ʽʶˢ >_WDӔJD^آL WĖ_WD^NDLED@(φऩʆ঩ɧʧ)Ƒ_˶̅
˰ʶ^˚ʷƏˑ_ˑ^ʽʸ̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ^˞˓
ʽˀ˼Əˑ_ˑʽƪ̅^ʽƪƏ_ˠƪˇ˻^˞ >_MDPPDL
^WX WĖ_WD^NDXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ ^QXٓLNDJLUL WĖ_WDNDࠇӔ^NDࠇ _
QRࠇVDUD^QX@(ೊՔʇ঩ɩɥʇ޻ʂɾʨφࢊ٨෡ <෡
ʍڌʩ > ঩ʮʉɣʇߥɴʫʉɣ)Ƒˑ_ˑ^ʽʶƏ^˱
ˇ̅ >WĖ_WD^NDL ^PLVDӔ@(঩ʂʅʧɣ)Ƒˑ_ˑ^ʽʸƏ
^ˁ˚ʷ >WĖ_WD^NDX ^NXࣞWX@(঩ɥɲʇ)Ƒˑ_ˑʽʶ^˶
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WĖ_WDNDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(঩ɧʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˑ_ˑ^ʽʶˢ >MDࠇ_GLQ^ WĖ_WD^
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ˑ_ˑ^ʽʸ̅
NDLED@(಴ɹ঩ɧʧ)Ƒ
ˑ_ˑ^ʽʸ̅ >WĖ_WD^NDXӔ@ǈ߭ஞǉ 1঩ɥƑ঩਀ɸʪƑ
ˇ_ʿ˞^Əʶ_ˁ^ˇ˜ƪƏ_˝˕˯̅^˰ƪƏʴ_˳˼
ʽ^˚ʷƏˑ_ˑ^ʽʶ˘ʵƏ˰_˃ƪ^˒ƪ >VĖ_NLQX^
ުL_NX^VDQDࠇ _QLSSRP^PDࠇ ުD_PHULND^WX WĖ_WD^NDLWL PD
_NHࠇ^GDࠇ@(ঢʍ঩਀ʆ௪චʎʴ˳˼ʽʇ঩ʂʅೱɰ
ɾʍɿʧ)Ƒ2ֳիʉʈʆֳɥƑ࢟ೱɸʪƑˁ_˚ˉ
ʹƪ^Ə˶_ʿ˷ƪ^˶Ə_˰ƪ^˞Ə_ʾ˕˅ƪ^˚ʷƏ
ˑ_ˑʽʸ^́ >NXࣞ_WXآHࠇ^ MD_NMXࠇ^MD _PDࠇ^QX _JDNNRࠇ^WX
WĖ_WDNDX^ZD@(ܩ௻ʎƐฐ֕ʎѕ࢈ʍӌۣʇ঩ɥɪ)Ƒ
ʽ_˼˚ƪ^Əˁ_˚ʷˉ̅^Əˑ_ˑ^ʽʸ̅˘ʵƏʿ_
˰˼Ə˨ƪ˞^Ə˜_˓ˢƪ^˃ƪƏˑ_ˑʽƪ^˞ >ND_
ULWRࠇ^ NXࣞ_WXآLQ^ WĖ_WD^NDXQWL NL_PDUL EXࠇQX^ QD_ٓLEDࠇ^
NHࠇ WĖ_WDNDࠇ^QX@(ಊʇʎܩ௻ʡ঩ɥʇٔʝʂʅɣʪ
ɫƐќʝʆʎ঩ʮʉɣ)Ƒ
ˑ_ˑʿ^ˢ˽̅ >WĖ_WDNL^EDUXӔ@ǈ਴ஞǉੵ ɬӘʪƑɾ
ɾɣʅӘʪƑ਽ʀగʪƑ_ˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ^˼˘
ʵƏ^˰ʽ˽˛̅˂Əˑ_ˑʿ^ˢ˽̅˘ʵƏˉ_ˑ
̅˛ʷ^Əˑ_ˑʿˢ˻˻̅^ˉʹ̅ >_NXQ^ȷRࠇ ުX_NX
^ULWL ^PDNDUXGRӔJX WĖ_WDNL^EDUXQWL آL ࣞ_WDQGX^ WĖ_WDN
LEDUDUDӔ^آHӔ@(୬ʂʅअՁ຾Ǆ༌ƐడซƐව๸ < ʝ
ʩ >ǆओ᳦ߞ׎ǇʍձǅʱੵɬӘʬɥʇɶɾɫƐੵ
ɬӘʨʫʉɪʂɾ)Ƒˑ _ˑʿ^ˢ˼Ə˕_ʔʵƪ˼ >WĖ
_WDNL^EDUL I_˚ࠇUL@(ੵɬӘʂʅɮʫ)Ƒˑ_ˑʿ^ˢ˽Ə^
˦̅ >WĖ_WDNL^EDUX ^SLӔ@(ੵɬӘʪߢ)Ƒˑ_ˑʿ^ˢ˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WĖ_WDNL^EDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ੵɬӘʫ
ʏʧɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏˑ_ˑʿ^ˢ˼ >^GXࠇآL WĖ_
WDNL^EDUL@(߭ഒʆੵɬӘʫ)Ƒ
ˑ_˒˂˚ʷ >WD_GDJXWX@ǈ෠ǉम࣭ʉɲʇƑ೩૾ʍɲ
ʇƑɡɾʩʝɧʍɲʇƑɾɿɳʇƑђʊ਽ࣁɶʍڶ
ʱ౦ʂʅ๑ɣʨʫʪɲʇɫਵɣƑʸ_˾ƪ^Əˑ_˒
˂˚ƪ^Əʴ_˻^˞ >ުX_UHࠇ^ WD_GDJXWRࠇ^ ުD_UD^QX@(ɼ
ʫʎम࣭ʍɲʇ <ɾɿɳʇ >ʆʎʉɣɽ)Ƒ
ˑ_ˑ^ˋ̅ >WĖ_WD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉງɾɸƑງɾɺʪƑ^
ˑ˚ʷ̅ >^WĖWXӔ@(ງʃ) ʍෆোحʊެดʍ࢕ஞߐ
^ˋ̅ >^VXӔ@(ƯɸƑƯɴɸ) ɫೝɣʅح२ɴʫɾެ
ดஞߐƑ^ˁ˜ƪƏ_ˑ̅^ʾƏˑ_ˑ^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲
ƪ̅^˛ʷƏˑ_ˑˇ˻^˞ >^NXQDࠇ _WDӔ^JD WĖ_WD^VXQWL
ުX_PXࠇQ^GX WĖ_WDVDUD^QX@(ɲɲʊφऩງɾɺʧɥʇ
޻ɥɫƐງɾɴʫʉɣ)Ƒˑ_ˑ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ
ˑ_ˑ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >WĖ_WD^آL ^PLVDNDࠇ WĖ_WD^
VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ງɾɺʅວɰʫʏƐງɾɺʪɲ
ʇʎࡰ๨ʪ)Ƒˑ_ˑ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >WĖ_WD^آHࠇ ^
PLVDPXQX@(ງɾɺʏວɣʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˁ˜
ƪƏˑ_ˑ^ˉ >MDࠇ_GLӔ^ NXQDࠇ WĖ_WD^آL@(಴ɹɲɲʊງ
ɾɺʧ)Ƒ
ˑ_˒^ˋ ̅ >WD_GD^VXӔ@ ǈ਴ ஞǉ ९ ɸƑ ֚ ɸƑ
ǄTadaxi,su,aita. ˑ˒ˉ, ˋ, ʶˑ (९Ɣ֚ɶ, ɶ, ɣ
ɾ)ࠪʩ૦ʘʅ,ए๽ɸʪ.ɡʪऩʍ٘஍ʣўػʱࠪ
ʩ૦ʘʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˢ̅
^˘˞Ə_˶ƪ˲^˚ʷƏˑ_˒^ˋ̅˘ʵƏ˲_˞ˉ˼^
˞Ə^˶ƪƏ_˄ƪˑ^˞Əˑ_˒ˇ˻̅^ˉʹ̅ >_EDQ
^WHQX _MDࠇPX^WX WD_GD^VXQWL PX_QXآLUL^QX ^MDࠇ _JHࠇWD^
QX WD_GDVDUDӔ^آHӔ@(߈ʍўʍٿড়ʱ֚ɼɥʇޔफ़ਂ
< αࠖƑഐઢʩ > ʍўʊۼʂɾɫƐ֚ɴʫʉɪʂ
ɾ)Ƒˑ_˒^ˉƏ^˱ˇʽƪƏˑ_˒^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜
˽̅ >WD_GD^آL ^PLVDNDࠇ WD_GD^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(֚ɶ
ʅʧɰʫʏ९ɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒˑ_˒^ˉʹƪƏ^˱
ˇ˲˞ >WD_GD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(֚ɺʏɣɣʍʊ)Ƒˑ
_˒^ˉˢ >WD_GD^آLED@(֚ɺʧ)Ƒ९ɶɮɸʪƑݧѷʍ
อ෗ʱૻ֊ɸʪƑ
ˑ˒
֚ɸƑ_ˑƪ˽Ə́˕^ˇ˸ƪƏˑ_
˒^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˑ_˒ˇ˻^˞ >_WDࠇUX ZDV
^VDMXࠇ WD_GD^VXQWL _VXQGX^ WD_GDVDUD^QX@(ઃɫ·ɣɪ
֚ɼɥʇɸʪɫƐ֚ ɴʫʉɣ)Ƒˁ _˞Əʸʶ^Əˑ_˒
^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >NX_QX ުXL^ WD_GD^VX ^NXࣞWRࠇ
QD_UD^QX@(ɲʫΤࣣ֚ɸɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥
̅Əˑ_˒^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ WD_GD^آHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇ֚ɺʏɣɣʍʊ)Ƒˑ_˒^ˉ >WD_
GD^آL@(֚ɺ)Ƒ
ˑ_ˑ˕^ʿˋ̅ >WĖ_WDN^NLVXӔ@ ǈ਴ஞǉʕʂɾঔ
ʪƑǄੵɬঔʪǅʍձƑʶ_ˌˢˈʶʽˑ˜^ˉ
Əʽ_˖˞^Əˋ_˨˽^ˢƏˑ_ˑ˕^ʿˋ̅˘ʵƏ
_˫ƪ^˞Əˑ_ˑ˕ʿˇ̅^˛ƪˉƏ˶ƪ_˻˰^ˉ
Ə^ʿˉˢ >ުL_ȷXEDȷDLNDWDQD^آL ND_ْXQX^ VX_EXUX
^ED WĖ_WDN^NL ࣞVXQWL _EHࠇ^QX WĖ_WDNNL ࣞVDQ^GRࠇآL MDࠇ_UDPD^
آL NL ࣞآLED@(֫҈੄๑ʍൗ૎ʆʽ˖ʼʍசʱʕʂɾঔ
ʬɥʇɶʅɣʪɫƐʕʂɾঔʨʉɣʆࡠʨɪɮ૎௷
ʊঔʩʉɴɣ)Ƒˑ_ˑ˕ʿ^ˉƏ˕_ʔʵƪ˼ >WĖ_WDN
^NL ࣞآL I_˚ࠇUL@(ʕʂɾঔʂʅɮʫ)Ƒˑ_ˑ˕^ʿˋƏ^ˁ
˚ʷ >WĖ_WDN^NL ࣞVX ^NXࣞWX@(ʕʂɾঔʪɲʇ)Ƒˑ_ˑ˕
^ʿˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >WĖ_WDN^NL ࣞآHࠇ ^PLVDPXQX@(ʕ
ʂɾঔʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˑ_ˑ˕^ʿˉ >_SDࠇ
^NX WĖ_WDN^NL ࣞآL@(৹ɮʕʂɾঔʫ)Ƒ
ˑ_ˑ˕ˁˢ^ˋ̅ >WĖ_WDNNXED^VXӔ@ǈ਴ஞǉʕʀɲʛɸ
(˅ˮ໋ɸ)Ƒʕʂ໋ɸƑु ʣചʱίऺ଺ʊๆՁʧʩ।ɣʧ
ɮ໋ɸƑǄɾɾɬ໋ɸǅʍձƑˑ _ˑ˕ˁˢ^ˋ̅˘ʵƏ
_ʸ˲ƪˑ̅^˛ʷƏʸ_˲ʶ^˖ʳƪƏ^˜˼˘ʵƏˑ
_ˑ˕ˁˢˇ˻̅^ˉʹ̅ >WĖ_WDNNXED^VXQWL ުX_PXࠇ
WDQ^GX ުX_PXL^ْDࠇ ^QDULWL WĖ_WDNNXEDVDUDӔ^آHӔ@(ʕʀ
໋ɼɥʇ޻ʂɾɫƐঅɶɮ޻ʮʫʅʕʀ໋ɴʫʉ
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ˑ_ˑ˕ˁˢ^ˋ̅
ɪʂɾ)Ƒˑ_ˑ˕ˁˢ^ˉƏˉ_˘ʵ˼ >WĖ_WDNNXED^
آL آL ࣞ_WLUL@(ʕʀ໋ɶࠐʅʬ)Ƒˑ_ˑ˕ˁˢ^ˋƏ^ˁ˚
ƪƏˋ_˜ >WD_WDNNXED^VX ^NXࣞWRࠇ VX_QD@(ʕʂ໋ɸɲ
ʇʎɸʪʉ)Ƒˑ_ˑ˕ˁˢ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >WĖ_
WDNNXED^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʕʂ໋ɺʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣ
ƪ^ˁƏˑ_ˑ˕ˁˢ^ˉ >_SDࠇ^NX WĖ_WDNNXED^آL@(৹ɮ
ʕʂ໋ɺ)Ƒ
ˑ_ˑ˕^ˁ˲̅ >WĖ_WDN^NXPXӔ@ǈ਴ஞǉൢ ʩܦʟƑǄੵ
ɬܦʟǅʍձƑ_˸ƪ^ːƪƏ_˜ƪ̅^Ə˲ˠƪƏ_ˁ
̅^˜ƪƏˑ_ˑ˕^ˁ˲̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ
_˦ƪ^˓˜ƪƏˑ_ˑ˕ˁ˰˻̅^ˢƏ˥_˓^˞Ə^˲
˞˜ƪƏˑ_ˑ˕^ˁ˱Ə˕_ʔʵƪ˼ >_MXࠇ^ȷRࠇ _QDࠇP
^ PXQRࠇ _NXQ^QDࠇ WĖ_WDN^NXPXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX _SLࠇ
^ٓLQDࠇ WĖ_WDNNXPDUDP^ED EL_ٓL^QX ^PXQXQDࠇ WĖ_WDN^
NXPL I_˚ࠇUL@(ดʊງɾʉɣഐʎƐɲʫʊൢʩܦʡɥ
ʇ޻ʂɾɫƐφʃʊʎൢʩܦʠʉɣʍʆലʍഐʊൢ
ʩܦʲʆɮʫ)Ƒˑ _ˑ˕^ˁ˲Ə^˲˞ >WĖ_WDN^NXPX ^
PXQX@(ൢʩܦʟʡʍ)Ƒˑ_ˑ˕^ˁ˳ƪƏ^˱ˇ˲˞
>WĖ_WDN^NXPHࠇ ^PLVDPXQX@(ൢʩܦʠʏʧɣʍʊ)Ƒ^
˛ʷƪˉƏˑ_ˑ˕^ˁ˱ >^GXࠇآL WĖ_WDN^NXPL@(߭ഒ
ʆൢʩܦʠ)Ƒஞߐ^ˁ˲̅ >^NXPXӔ@(ᚍʠʪ) ʍச
ʊֽίʍখசڶˑ_ˑʿ >WĖ_WDNL@(ੵɬƯ< ɸʪ >Ƒ
๰ඁʊƯ<ɸʪ >ƑʕʀƯ<ɸʪ >)ɫೝɣɾحƑ_
ʸƪʿ^̅Ə˜_ʽƪ^Əˑ_ˑ˕^ˁ˲̅ >_ުXࠇNL^Q QD_
NDࠇ^ WĖ_WDN^NXPXӔ@(щʍ઺ʊʕʀܦʟ)Ƒ^ʴʶ˝Ə
ˑ_ˑ˕ˁ˰̅^˛ƪˉƏ˶ƪ_˻˰^ˉƏʶ_˼˼^ˢ >
^ުDLQL WĖ_WDNNXPDQ^GRࠇآL MDࠇ_UDPD^آL ުL_ULUL^ED@(ɡʲ
ʉʊʕʀܦʝʉɣʆƐลɶɮࡠʨɪʊ௬ʫʉɴɣ)Ƒ
ˑ_ˑ˕ˁ˻ˇ^˼̅ >WĖ_WDNNXUDVD^ULӔ@ǈ਴ஞǉʑʈ
ɮੵɪʫʪƑʕʂɾɾɪʫʪƑˑ _ˑ˕ˁ˻^ˋ̅ >WĖ
_WDNNXUD^VXӔ@(ʕʂੵɮ)ʍෆোحʊƐ࠷तƐњఉʍ^
࢕ஞߐ^˼̅ >^ULӔ@(ʫʪ)ɫђখɶʅ࠷तஞߐƐњఉ
ஞߐʇɶʅకॲɶɾʡʍƑ˶_˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪ
Ə^ʸ˶̅Əˑ_ˑ˕ˁ˻ˇ^˼̅ >MD_QDNXࣞWX VXࠇ^NDࠇ ^
ުXMDQ WĖ_WDNNXUDVD^ULӔ@(·ߚʱ஝ɮ <ɸʪ >ʇƐढ
ʊʕʂੵɪʫʪ)Ƒ
ˑ_ˑ˕ˁ˻^ˋ̅ >WĖ_WDNNXUD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉʕʲл
ʪƑֽɮлʪƑɶɾɾɪʊлʪƑǄੵɬފɸǅʍ
୎ᤛƑ˶ _˜ˁ˚ʷ^Əˉ_ˑƪ^Əˑ_ˑ˕ˁ˻^ˋ̅˘
ʵƏ_˫ƪ̅^˃̅˰ƪƏ_˦̅ˀ˻^˼˘ʵƏˑ_ˑ˕
ˁ˻ˇ˻^˞Ə_ˇƪ˼^ƏˁƪʽƪƏˑ_ˑ˕ˁ˻^ˉ
Ə^˱ˇ̅ >MD_QDNXWX^ آL ࣞ_WDࠇ^ WĖ_WDNNXUD^VXQWL _EHࠇӔ^
NHPPDࠇ _SLӔJLUD^ULWL WĖ_WDNNXUDVDUD^QX _VDࠇUL^ NXࠇNDࠇ
WĖ_WDNNXUD^آL ^PLVDӔ@(·ɣߚʱɶɾʍʆʕʲлʬ
ɥʇɶʅɣʪɥʀʊ஖ɱʨʫʅƐʕʲлʨʫʉ
ɣƑໞʫʅɬɾʨʕʲлʂʅʡɣɣ)Ƒˑ_ˑ˕
ˁ˻^ˋƏ^ˁ˚ʷ >WĖ_WDNNXUD^VX ^NXࣞWX@(ʕʲлʪɲ
ʇ)Ƒˑ _ˑ˕ˁ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >WĖ_WDNNXUD^آHࠇ
^PLVDPXQX@(ʕʲлʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə
ˑ_ˑ˕ˁ˻^ˉ >MDࠇ_GLQ^ WĖ_WDNNXUD^آL@(಴ɹʕʲл
ʫ)Ƒʸ_˶^˞Ə^˲˝Əˉʷ_ʽ̅^ʽƪƏˑ_ˑ˕ˁ
˻^ˋ̅_˒ƪ >ުX_MD^QX ^PXQL VL ࣞ_NDӔ^NDࠇ WĖ_WDNNXUD
^VXQ_GDࠇ@(ढʍɣɥɲʇʱടɪʉɣʇɶɾɾɪʊ
лʪɽ)Ƒˑ_ˑ˕ˁ˻ˇ^˞ >WĖ_WDNNXUDVD^QX@(ʕʲ
лʨʉɣ)Ƒˑ_ˑ˕ˁ˻ˉ^Ə˩ˇ̅ >WĖ_WDNNXUDآL^
SXࣞVDӔ@(ʕʲлʩɾɣ)Ƒ
ˑ_ˑ˕^ˁ̅ >WĖ_WDN^NXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ੵɮƑ਩ɰʅ਽
ʃƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ^ʽˑƏˑ_ˑ˕^ˁ̅˘ʵƏ_˫ƪ
̅^˛ʷƏ_˘ʵƪ^˞Ə^˶˱Əˑ_ˑ˕ʽ˻̅^ˢƏ
^ˢƪƏ_ʽƪ˽^Əˑ_ˑ˕^ʿƏ_ʼƪˉ >^ުDEXȹHࠇ ^
NĖWD WĖ_WDN^NXQWL _EHࠇQ^GX _WLࠇ^QX ^MDPL WĖ_WDNNDUDP^
ED ^EDࠇ _NDࠇUX^ WĖ_WDN^NL _ުRࠇآL@(ɩড়೫ɴʲʍٴʱੵ
ɲɥʇɶʅɣʪɫƐࠬɫ૽ɮʅੵɪʫʉɣɪʨƐ
߈ʍਜ਼ʮʩʊੵɣʅܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ^ʽˑƏˑ
_ˑ˕^ˁƏ^ˁ˚ʷ >^NĖWD WĖ_WDN^NX ^NXࣞWX@(ٴʱੵɮ
ɲʇ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˑ_ˑ˕^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^
ELQ WĖ_WDN^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇੵɰʏɣɣʍʊ)Ƒ
_ˣƪ^ˁƏˑ_ˑ˕^ʿ >_SDࠇ^NX WĖ_WDN^NL@(৹ɮੵɰ)Ƒ
2ʕʃƑлʪƑ^ʴʶ˝Ə˩_ˋ^Əˑ_ˑ˕ˁ^˜ >^ުDLQL
SXࣞ_VX^ WĖ_WDNNX^QD@(ɡʲʉʊ਴ऩʱʕʃʉʧ)Ƒ˨
_˓^ˁ̅Əˉ_˘ʵ^ƏʶʿƏˉ_˰^˽Ə^˦̅˰Əˁ
_ˉ˜ʽ^Əˑ_ˑ˕^ˁʽƪƏ^ʶʿƏ_˧˕ʽʶˋ̅
>EX_ٓL^NXӔ آL ࣞ_WL^ ުLNL آL_PD^UX ^SLPPD NXࣞ_آLQDND^ WĖ_
WDN^NXNDࠇ ^ުLNL _֝XNNDLVXӔ@(Քঞɶʅਟɫսʝʂʅ
< ߃ʝʂʅ > ɣʪߢʎƐత઺ʱੵɮʇਟʱऽɬ഼
ɸ)Ƒˑ _ˑ˕ʽ^˞ >WĖ_WDNND^QX@(ੵɪʉɣ)Ƒˑ _ˑ˕
ʿ^Ə˩ˇ̅ >WĖ_WDNNL^ SXࣞVDӔ@(ੵɬɾɣ)Ƒˑ_ˑ˕^
ˁƏ^ˁ˚ʷ >WĖ_WDN^NX ^NXࣞWX@(ੵɮɲʇ)Ƒˑ_ˑ˕^
˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WĖ_WDN^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ੵɰʏວ
ɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˑ_ˑ˕^ʿ >_SDࠇ^NX WĖ_WDN^NL@(৹
ɮੵɰ)Ƒ
ˑ_ˑ˕˃ƪ^˽̅ >WĖ_WDNNHࠇ^UXӔ@ ǈ਴ஞǉʕʂɬʪ
(਽ʂঔʪ)Ƒʕʂɾɭʪ (਽ʃࠬঔʪ)ƑɾɾɬঔʪƑ
ۻɮঔʪƑޗୱʣ੝ୱʆ࠻෼ʉʈʱ਽ʀঔʪƑ_ʿ
ƪ˞^˸˒Əˑ_ˑ˕˃ƪ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˑ
_ʽƪ^˞Əˑ_ˑ˕˃ƪ˻˻̅^ˢƏ_́ƪ^Əˑ_ˑ˕
˃ƪ^˼Ə˕_ʔʵƪ˼ >_NLࠇQX^MXGD WĖ_WDNNHࠇ^UXQWL _
VXQGX^ WĖ_NDࠇ^QX WĖ_WDNNHࠇUDUDP^ED _ZDࠇ^ WĖ_WDNNHࠇ^UL
I_˚ࠇUL@(෼ʍ߂ʱ਽ʃࠬঔʬɥʇɸʪɫƐ܊ɮʅʕ
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ˑ_ˑ˕˃ƪ^˽̅
ʂɾঔʨʫʉɣɪʨƐ؛ɫʕʂɾɭʂʅɮʫ)Ƒˑ
_ˑ˕˃ƪ^˽Ə^ˁ˚ʷ >WĖ_WDNNHࠇ^UX ^NXࣞWX@(ʕʂɾ
ɭʪ <਽ʃࠬঔʪ >ɲʇ)Ƒˑ_ˑ˕˃ƪ^˾ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >WĖ_WDNNHࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʕʂɾɭʫʏʧ
ɣʍʊ)Ƒ˶_˰̅ʾ˻^ˉˉƏˑ_ˑ˕˃ƪ^˼ˢ >MD_
PDӔJDUD^آLآL WĖ_WDNNHࠇ^ULED@(ޗୱʆʕʂɾɭʫ)Ƒ
ˑ_ˑ˕˅ƪ^ˋ̅ >WĖ_WDNNRࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉʕʀҋɸƑ
ੵɬҋɸƑ਽ʀҋɸƑੜ෗ɶʊɸʪƑʠʀʢɮʀʢ
< ෩ષ׺ષ > ʊɸʪƑ^ʽʶ˨Ə^˲ˠƪƏˑ_ˑ˕
˅ƪ^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏʸ_˲ʶ˖ʳƪ
^˞Əˑ_ˑ˕˅ƪˇ˻̅^ˢƏ_́ƪ^ˉƏˑ_ˑ˕˅
ƪ^ˉƏ˕_ʔʵƪ˼ >^NDLEX ^PXQRࠇ WĖ_WDNNRࠇ^VXQWL
ުX_PXࠇWDQ^GX ުX_PXLْDࠇ^QX WĖ_WDNNRࠇVDUDP^ED _ZDࠇ^
آL WĖ_WDNNRࠇ^آL I_˚ࠇUL@(ɡʲʉʡʍʎʕʀҋɼɥʇ޻
ʂɾɫƐঅɶɮʅʕʀҋɴʫʉɣʍʆƐ؛ʆʕʀ
ҋɶʅɮʫ)Ƒˑ_ˑ˕˅ƪ^ˋƏ^˲˞ >WĖ_WDNNRࠇ^VX
^PXQX@(ʕʀҋɸʡʍ)Ƒˑ_ˑ˕˅ƪ^ˉʹƪƏ^˱
ˇ˲˞ >WĖ_WDNNRࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʕʀҋɺʏʧɣ
ʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˑ_ˑ˕˅ƪ^ˉ >_SDࠇ^NX WĖ_WDNNRࠇ^
آL@(৹ɮʕʀҋɺ)Ƒ
ˑ_ˑ˱ >WĖ_WDPL@ ǈ෠ǉࣴƑ༊ʱ߉ʆޭɶڑʠɾࢰ
ʊƐ^˥ƪ >^ELࠇ@(ᡟ) ʆഺʲɿ೅ʱʃɰɾʡʍƑʶ_
˖ʳ˧̅^˖ʳ >ުL_ْD֝XQ^ْDࠇ@(౮ࢰ) ʣˑ_ʿ˧̅˖
ʳ >WĖ_NL֝XQْD@(઱ࢰ) ʊ೧ɣʅ๑ɣɾƑ˜_˓ʹƪ^
Əʴ˖ʳ̅˒Əˑ_ˑ˳ƪ^Əʸ_˅ƪ^ˉ˘ʵƏʶ_˖
ʳ˧̅^˖ʳ˜ƪƏ^˲ˋƏˉ_ʿ˘ʵ˽^Ə˝_ˮƪ˕
^ˑ >QD_ٓHࠇ^ ުDْDQGD WĖ_WDPHࠇ^ ުX_NRࠇ^آL ࣞWL ުL_ْD֝XQ^
ْDQDࠇ ^PXVX آL ࣞ_NLWLUX^ QL_ERࠇW^WD@(ќʎࢋɣɪʨࣴʎ
՟ɲɶʅ⽷ʱ೧ɣʅුʨʫɾ)Ƒˑ_ˑ˱^Əˋ_ˁ̅
>WĖ_WDPL^ VXࣞ_NXӔ@(ࣴʱ೧ɮ)Ƒˑ_ˑ˱^Ə˩ˋ̅ >WĖ_
WDPL^ SXࣞVXӔ@(ࣴʱԅɸ)Ƒ
ˑ_ˑ˱ʸ˲˘ʵ >WĖ_WDPLުXPXWL@ǈ෠ǉࣴ೅Ƒˑ_ˑ
˱ʸ˲˘ƪ^Ə˧_˽^˱Ə_˜ƪ̅^ˢƏ_ʽʶ˻̅^ʽ
ƪƏ˜_˻^˞ >WĖ_WDPLުXPXWHࠇ^ ֝X_UX^PL _QDࠇP^ED _
NDLUDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ࣴ೅ʎڏɮʉʂʅɶʝʂɾʍ
ʆƐࠪʩ੎ɧʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
ˑ_ˑ˱ʸ˲^˘ʵ >WĖ_WDPLުXPX^WL@ ǈ෠ǉࣴ೅Ƒˑ_
ˑ˱ʸ˲^˘ʵƏ_ʽʶ˼ >WĖ_WDPLުXPX^WL _NDLUL@(ࣴ
೅ʱࠪ੎ɧʉɴɣ)Ƒ
ˑ_ˑ˱ˉʿˣ˽ >WĖ_WDPLآL ࣞNLSDUX@ǈ෠ǉࣴधƑǄࣴ
஻ɬधǅʍձƑˑ_ˑ˱ˉʿˣ˽^ˉ˽Əˑ_ˑ˱^
Əˉ_ʿ^Əˋ_˨ˉˢ^Əˑ˘ƪ˘ʵƏ˦_ʿˉ˱˘
ʵ˽^Əˑ_ˑ˱ʸ˲˘ƪ^Əˣ_˼ʽʶ˺ƪ˕^ˑ >WĖ
_WDPLآL ࣞNLSDUX^آLUX WĖ_WDPL^ آL ࣞ_NL^ VX_EXآLED^ WDWHࠇWL SL ࣞ
_NLآLPLWLUX^ WĖ_WDPLުXPXWHࠇ^ SD_ULNDLMRࠇW^WD@(ࣴधʆ
ࣴʱ஻ɬޭɶƐಲʱງʅʅϔɬଫʠʅࣴ೅ʎ૗੎
ɧʨʫɾ)Ƒ
ˑ_ˑ˱˕ˋ˽ >WĖ_WDPLVVXUX@ǈ෠ǉތנƑǄࣴࣽɬǅ
ʍձƑࠥ௻ৰʎƐ_ːƪ^ʿ̅ >_ȷRࠇ^NLӔ@(ތנ) ʇɣ
ɥƑˑ_ˑ˱˕ˋ˽^Əʴ_˻ʶ^ʿƪƏˑ_ˑ˱^Ə˕_
ˋ˼ >WĖ_WDPLVVXUX^ ުD_UDL^NLࠇ WĖ_WDPL^ V_VXUL@(ތנʱ
রʂʅɬʅࣴʱࣽɰ)Ƒ
ˑ_ˑ˱˞^Ə˦˽ >WĖ_WDPLQX^ SLUX@ǈໞǉࣴ ʍЧƑࣴ
ʍЧࠪʩʇɶʅƐٲೣʣࣣࠃʍೣʆࣼʂɾʡʍƑե
۫෱ํʍೣʣܝःʍೣʉʈʱƐנต 3Ɛ5 ˍ̅˓Ɛ
૫ɴ 6 ࠞƐමʎ 3 ࠞʊɶʅࣴʞʍຜਜʱЧࠪʂɾ
ʡʍƑˑ_ˑ˱˞^Ə˦˽Ə_˧̅ˁ˜^˘ʵ˽Ə˜_˻
ƪ^ˏƪ˕ˑ >WĖ_WDPLQX^ SLUX _֝XӔNXQD^WLUX QD_UDࠇ^
VRࠇWWD@(ࣴʍЧʱகʟʉʇ׃ɧʨʫɾ)Ƒ
ˑ_ˑ˱˶ƪ >WĖ_WDPLMDࠇ@ ǈ෠ǉࣴцƑࣴ୉Ƒ˲_ʽ^
ˉʹƪ˻Əˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏˑ_ˑ˱˶ƪ˶Ə˜ƪ
^˞ <_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >>PX_ND^آHࠇUD SĖ_WX^PDQDࠇ WĖ_
WDPLMDࠇMD QDࠇ^QX_QDࠇӔ^آHӔ!@(ঈɪʨƐౡԨ୷ʊʎ
ࣴцʎʉɣ <ʉɪʂɾ >)Ƒ
ˑ_ˑ^˲̅ >WĖ_WD^PXӔ@ǈ਴ஞǉɾɾʟ (ࣴʟ)Ƒೀࢀ
ڶɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑࠥ௻ৰʍɲʇʏƑ໳௻ৰʎ
ˑ_ˁ^˲̅ >WĖ_NX^PXӔ@(ࣴʟ)ʇɣɥƑ^ʿ̅Əˑ_ˑ
^˲̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏˢ̅^˰ƪƏˑ_ˑ˰˻^˞ >^
NLQ WĖ_WD^PXQWL _VXQGX EDP^PDࠇ WĖ_WDPDUD^QX@(હഐ
ʱࣴʡɥʇɸʪɫƐ߈ʊʎࣴʠʉɣ)Ƒˑ_ˑ˱^Ə
˩ˇʽƪƏ^˛ʷƪˉƏˑ_ˑ^˲Ə^ˁ˚ʷ >WĖ_WDPL
^ SXࣞVDNDࠇ ^GXࠇآL WĖ_WD^PX NXࣞWX@(ࣴʞɾɰʫʏƐ߭
ഒʆࣴʟɲʇ)Ƒˑ_ˑ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WĖ_WD^PHࠇ ^
PLVDPXQX@(ࣴʠʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˑ_ˑ^˱ >
_SDࠇ^NX WĖ_WD^PL@(৹ɮࣴʠ)Ƒ
ˑ_ˑ^˻ >WĖ_WD^UD@ǈ෠ǉ඀Ƒˢ ˜˜ʉʈʍࠄɫφʃʍ
ـʊ؞ɫʩॲɷɾʡʍƑˢ _ˇ̅^˜˽Ə˩_ˋˑˑ^˻
Ə^˨˼ˁƪ >ED_VDQ^QDUX SXࣞ_VXWDWD^UD ^EXULNXࠇ@(ˢ
˜˜ʱφ඀ʡɣʆ <≘ɣʆ >ɬʉɴɣ)Ƒ
ˑ_ˑ˻ƪ^ˇ̅ >WĖ_WDUDࠇ^VDӔ@ǈحǉ੝ɱɴʆɡʪƑక
ࠬʆɡʪƑ෾ງɾɶɣƑ෢ߥॲʝʫʍڏ໳ʝʆʎެ
๑ɶɾƑ੝९Ɛࢺ໾ࢉՎॲʝʫʍऩʎ๽҈ڶƑˁ _˞
Əʿ̅^˞Ə^ʴ˶ƪƏˑ_ˑ˻ƪˇ^˞Ə_ˢ̅^˰ƪ
Əʿ_ˇ˻˞ >NX_QX NLQ^QX ުDMDࠇ WĖ_WDUDࠇVD^QX _EDP
^PDࠇ NL ࣞ_VDUDQX@(ɲʍહഐʍ෱ํʎకࠬɸɭʅ߈ʊ
ʎહʨʫʉɣ)Ƒ
ˑ_ˑ^˼ >WD_WD^UL@ ǈ෠ǉᘗʩƑजౝƑजഏʣƔН໌
ʉʈɫऩԨʊݘѨʱʡɾʨɸɲʇƑǄᘗƐˑˑ˽˜
˼Ɛजᘗǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_ʾ̅^˞
Ə^ʿƪƏ^ʿˋʽƪƏˑ_ˑ˼^˞Ə̅_ˊ^˽̅˘ʵ_
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ˑ_ˑ^˼
˒ƪ >ުX_JDQ^QX ^NLࠇ ^NL ࣞVXNDࠇ WĖ_WDUL^QX ުQ_ȹL^UXQWL_
GDࠇ@(ɩԼ < ɩᅹ > ʍ࠻෼ʱ౜ʪʇᘗʩɫࡰʪɼɥ
ɿʧ)Ƒʸ_ʾ̅^˞Ə^ʿƪƏ^ʿˋʽƪƏˑ_ˑ˼^˞
Ə̅_ˊ^˽̅˖ʻƪ >ުX_JDQ^QX ^NLࠇ ^NL ࣞVXNDࠇ WĖ_WDUL^
QX ުQ_ȹL^UXQْRࠇ@(ڰᅹʍ࠻෼ʱ౜ʪʇɾɾʩɫࡰ
ʪɼɥɿ)Ƒ
ˑ_ˑ˼^˲˞ >WĖ_WDUL^PXQX@ǈ෠ǉऩʊᘗʪʡʍƑǄᘗ
ʩʡʍǅʍձƑजഏʣН໌ʉʈʊʧʂʅʡɾʨɴ
ʫʪݘ௟Ƒࠩʇɶʅ२ഏʆɬʉɣʆ೪ืɶʅɣʪ
·໌ɫऩԨʊݘ௟ʱʡɾʨɸɲʇƑ_˂̀̅ˋ˂
˚ʷ^˞Ə˱_˓^Ə˧_˰̅^ʽƪƏˑ_ˑ˼˲˞^˞Ə^
ʴ̅˖ʻƪ >_JZDQVXJXWX^QX PL_ٓL^ ֝X_PDӔ^NDࠇ WĖ_
WDULPXQX^QX ^ުDQْRࠇ@(ٿড়ؽࢳ < Φᴋؽࢳ > ɫ९
ɶɣனʱகʝʉɣʇᘗʩɳʇɫɡʪɼɥɿ)Ƒ^ʽ
˜ƪƏ˞_˥^ˢƏ^ʾʿƏˉ_˟ƪ^Ə˩_ˋ˞^Ə˨_ˑ
̅˛ʷ^Əʸ_˞^Ə˩_ˋ˞^Əˑ_ˑ˼˲̅^˛ʷƏ^ʴ
˽˖ʻƪ >^NDQDࠇ QX_EL^ED ^JDNL آL_QHࠇ^ SXࣞ_VXQX^ EX
_WDQGX^ ުX_QX^ SXࣞ_VXQX^ WĖ_WDULPXQ^GX ^ުDUXْRࠇ@(ɡ
ɼɲʊ࠵ʱ଑ʂʅ߄ʲɿऩɫɣɾɫƐɼʍऩʍᘗ
ʩɫɡʪɼɥɿ)Ƒ
ˑ_˒˼˽̅ >WD_GDULUXӔ@ǈ߭ஞǉɾɿʫʪ (ᓴʫʪ)Ƒ
Ѧ࢝ʣТࣇʆಓ೮ʣ௧ɫ೭๰ɸʪƑʴ_˓^˸ƪƏ
ˁ_ˢ^ˉƏʽ_ʿ˻^˼˘ʵƏ_˘ʵƪ^˶Əˑ_˒˼˫
ƪ >ުD_ٓL^MXࠇ NX_ED^آL ND_NLUD^ULWL _WLࠇMD^ WD_GDULEHࠇ@(௺
ஂʱ໋ɶʅɪɰʨʫʅƐࠬʎᓴʫʅɣʪ)Ƒ˸_˒
^˾ƪ̅^˚̅˰ƪƏ˜ƪ_ʶ^Əˉ_ʿ^˽ʽƪƏˑ_˒
˼˽̅⊦ ˒ƪ^Əˑ_˒˻ˇ̅^Ə˺ƪ˝Ə_˱ƪ^ˋƏ
˕_ʔʳƪˉ >MX_GD^UHࠇQ ^WRPPDࠇ QDࠇ_L^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ WD_
GDULUXQ⊦GDࠇ^ WD_GDUDVDӑ^ MRࠇQL _PLࠇ^VX I_IDࠇآL@(௺ஂʆ
˶ ˃ ˛
Ѧ࢝ɶɾ < ៦ʆʨʫɾ > ࢊʎൢપɸʪʇˑ˒ᓴʫʪɪ
ʨƐᓴʫɴɺʉɣʧɥʊअ๑ළᳩʱɮʂೝɰ < ᳅
ʮɺ > ʉɴɣ)Ƒˑ_˒˼^˽Ə^˚̅˰ƪƏ_ˣƪ^ˁ
Ə_ˠƪ^ˉ >WD_GDUL^UX ^WRPPDࠇ _SDࠇ^NX _QRࠇ^آL@(ᓴʫ
ʪʇɲʬʎ৹ɮߥɺ)Ƒˑ _˒˼˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >WD_
GDULUHࠇ^ PLVDPXQX@(ᓴʫʫʏʧɣʍʊ)Ƒˑ_˒˼˼
>WD_GDULUL@(ᓴʫʬ)ƑǄ෾⅟Ɛˑ˒˾˳ǅǆ຾᝟෠ձ
ࢴǇʍǄˑ˒˾ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑˁ _˞Ə˱ƪ^˞
Ə^˶̅Əʽ_ʽ^˽ʽƪƏ_˱ƪ^˶Əˑ_˒˼˽̅ >NX
_QX PLࠇ^QX ^MDӔ NĖ_ND^UXNDࠇ _PLࠇ^MD WD_GDULUXӔ@(ɲʍ
Եೊʊቌʪʇ෾ʎᓴʫʪ)Ƒ˧_˓^˽Əˉ_ʿ^˽ʽƪ
Əˑ_˒˼˻˞ >֝Xࣞ_ٓL^UX آL ࣞ_NL^UXNDࠇ WD_GDULUDQX@(ถ
ʱʃɰɾʨᓴʫʉɣ)Ƒ_˱ƪ^˶Əˑ_˒˼˘ʵ^Əˣ
ˀƏ_˫ƪ >_PLࠇ^MD WD_GDULWL^ SDJL _EHࠇ@(෾ʎᓴʫʅహ
ɱʅɣʪ)Ƒ˧_˓^˽Ə^˞˲ʽƪƏˑ_˒˼˽^Əˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >֝Xࣞ_ٓL^UX ^QXPLNDࠇ WD_GDULUX^ NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(ถʱϕʲɿʨᓴʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
ˑ_ˑ^˽̅ >WĖ_WD^UXӔ@ ǈ߭ஞǉᘗʪƑजഏƐН໌ʉ
ʈʍѨɣɫतʊɪɪʪƑजౝƐഏౝɫ฿ɧʨʫʪƑ
ǄᘗƐˑˑ˽˜˼ƐजѨǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑʸ _˶^˩ˏƪƏ˲_˘ʵ^˥ʿƏʴ_˻̅^ʽƪƏ
ˑ_ˑ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˒ƪ^Əˑ_ˑ˻˻̅^˺ƪ˝
Ə^ˉˊƏˇ_ˢʽ^ˉ >ުX_MD^SXࣞVRࠇ PX_WLEL^NL ުD_UDӔ^
NDࠇ WĖ_WD^UXQWL _VXQGDࠇ^ WĖ_WDUDUDӑ^MRࠇQL ^آLȹL VD_EDND
^آL@(ঢড় < ഏઙ > ʎؽɯʘɬ < ߡʃʘɬ > ऩʆʉ
ɣʇᘗʪʇɣɥɪʨƐᘗʨʫʉɣʧɥαࠖʣ˸ˑ
ʊতʂʅʡʨʂʅ٘רʱ९ɶʅʡʨɣʉɴɣ)Ƒˑ
_ˑ^˼Ə˕_ʔʻƪ̅^˜ >WD_WD^UL I_IRࠇQ^QD@(ᘗʂʅɮ
ɿɴʪʉ)Ƒˑ_ˑ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >WĖ_WD^UX ^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ᘗʪɲʇʎʉɣ)Ƒˑ_ˑ^˾ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >WĖ_WD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ᘗʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^ˢ̅
˜ƪƏʴ_˻^˞Əʽ_˼^˜ƪƏˑ_ˑ^˼ >^EDQQDࠇ ުD
_UD^QX ND_UL^QDࠇ WĖ_WD^UL@(߈ʊʆʎʉɮƐಊ < ɡʫ
> ʊᘗʫ)Ƒʸ_ʾ̅^˞Ə^ʿƪƏ^ʿˋʽƪƏˑ_ˑ
^˽̅˘ʵ_˒ƪ >ުX_JDQ^QX ^NLࠇ ^NL ࣞVXNDࠇ WĖ_WD^UXQWL_
GDࠇ@(ڰᅹʍ෼ʱ౜ʪʇɾɾʪ < ᘗʪ > ɼɥɿʧ)Ƒ
ʶ˕_ʽ^Əˑ_ˑ˻^˞ >ުLN_ND^ WĖ_WDUD^QX@(ٔɶʅᘗ
ʨʉɣ)Ƒʽ_˼^˜Əˑ_ˑ^˼Ə_˫ƪ^˖ʻƪ >ND_UL^
QD WĖ_WD^UL _EHࠇ^ْRࠇ@(ಊʊᘗʂʅɣʪɼɥɿ)Ƒˑ_ˑ
^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >WĖ_WD^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ᘗ
ʪɲʇʎʉɣ)Ƒˑ_ˑ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WĖ_WD^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ᘗʫʏວɣʍʊ)Ƒˑ_ˑ^˼ >WĖ_WD^UL@(ᘗ
ʫ)Ƒ
ˑ_˒˽̅ >WD_GDUXӔ@ǈ߭ஞǉɾɿʫʪ (ᓴʫʪ)ƑТࣇ
ʉʈʍɾʠʊಓ೮ʣಓђৠँɫగʫɮɹʫʪƑˣ
_˒^˞Əˑ_˒˽̅^˃̅Ə˸_˒^˼Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅
>SD_GD^QX WD_GDUXӔ^NHӑ MX_GD^UL _QDࠇӔ^آHӔ@(౓ɫᓴʫ
ʪʚʈʊ௺ஂʆѦ࢝ɶʅ < ៦ʆʨʫʅ > ɶʝʂ
ɾ)Ƒˑ_˒˻ˇ˞ >WD_GDUDVDQX@(ᓴʫɴɺʉɣ)Ƒˑ_
˒˼Ə˜ƪ^˞ >WD_GDUL QDࠇ^QX@(ᓴʫʅɶʝʂʅ)Ƒˑ
_˒˽^Ə˚̅˰ƪ >WD_GDUX^ WRPPDࠇ@(ᓴʫʪʇɲʬ
ʎ)Ƒˑ _˒˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >WD_GDUHࠇ^ PLVDPXQX@(ᓴ
ʫʫʏʧɣʍʊ)Ƒˑ_˒˼^ˢ >WD_GDUL^ED@(ᓴʫʬ)Ƒ
ˑ_˒˼ˢ^Ə˱ˇ˲˞ >WD_GDULED^ ˱ˇ˲˞@(ᓴʫɾ
ʨʧɣʍʊ)Ƒ^˸ƪ˜Ə˸_˒^˼ʽƪƏ_˛ʷƪ^˶
Əˑ_˒˽̅^˒ƪ >^MXࠇQD MX_GD^ULNDࠇ _GXࠇ^MD WD_GDUXQ
^GDࠇ@(௺ஂʆʥɿʫʪ < ៦ʫʪ > ʇ੄ʎᓴʫʪʧ)Ƒ
˧_˓^˽Əˉ_ʿ^˽ʽƪƏˑ_˒˻˞ >֝Xࣞ_ٓL^UX آL ࣞ_NL^
UXNDࠇ WD_GDUDQX@(ถʱʃɰɾʨᓴʫʉɣ)Ƒˑ_˒˼
Ə˫ƪ >WD_GDUL EHࠇ@(ᓴʫʅɣʪ)Ƒˑ_˒˽^Əˁ˚
ʷ̅Ə^ʴ̅ >WD_GDUX^ NXࣞWXӔ ^ުDӔ@(ᓴʫʪɲʇʡɡ
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ˑ_˒˽̅
ʪ)Ƒ
ˑ_˓ >WD_ٓL@ ǈ෠ǉ࡝௡޽ʍਫ਼ڨƑ੸Ƒˑ_˓˙ʵ˩
ˋ >WĖ_ٓLGLSXࣞVX@(੸௻ॲʝʫʍऩ)Ƒˑ_˓˞Əˣƪ
>WĖ_ٓLQX SDࠇ@(୼௜୼ƑǄ੸ʍൣǅʍձ)Ƒˑ_˓˛ʷ
ˉ >WĖ_ٓLGXآL@(੸௻)Ƒˑ _˓˙ʵ˩ˋ^Ə˶_˾ƪ^˘ʵ
Əˑ_˘ʵ˛ʷƪ^ˉƏ˥_˼˘ʵƏˋƪ˲̅^Ə˕_ˇ
˞ >WĖ_ٓLGLSXࣞVX^ MD_UHࠇ^WL WĖ_WLGXࠇ^آL EL_ULWL VXࠇPXQ^ V_
VDQX@(੸௻ॲʝʫʆɡʪɪʨƐງʀ૾ɶ < ஝ɬ૾
ɶ >ʆ݈ʪ <։ʟ >ʇɣɥɲʇʱઢʨʉɣ)Ƒ
ˑ_˓ >WĖ_ٓL@ǈ෠ǉࠃƑ१ࠃƑ१ҾƑˑ _˓˞Ə́˕^ˇ
˽Ə˩_ˋ˚ƪ^Ə˛ʷ_ˉƏˉʹƪ^Ə˜_˻̅^˒ƪ
>WĖ_ٓLQX ZDV^VDUX SXࣞ_VXWRࠇ^ GX_آL آHࠇ^ QD_UDQ^GDࠇ@(ࠃ
ʍ·ɣऩʇʎว੷ʊʉʂʅʎ < ว੷ɶʅʎ > ʉʨ
ʉɣʧ)Ƒ
ˑ_˓^ʴʶ >WĖ_ٓL^ުDL@ǈ෠ǉງʀ܏ɣƑگ௪ʍ֢ࣘʍ
ɾʠʊƐɼʍ࣪ʊএ௰ࠖɫີ঄ɸʪɲʇƑೀࢀڶɪ
ʨʍࠜ๑ڶƑʸ _˶^ˢƏˑ_˓^ʴʶƏˉ_˱˘ʵ^Ə˶
˕_˚ʷ^ˉƏ_ˇƪ˼Əˁƪ^ˑ >ުX_MD^ED WĖ_ٓL^ުDL آL_
PLWL^ MDW_WX^آL _VDࠇUL NXࠇ^WD@(ढʱງʀ܏ɣɴɺʅƐʣ
ʂʇʍɲʇʆໞʫՒʂɾ)Ƒ
ˑ_˓^ʸʶ >WĖ_ٓL^ުXL@ǈ෠ǉງʀЃɭƑˑ_˘ʵ^ʸʶ
>WĖ_WL^XL@(ງʀЃɭ)ʇʡɣɥƑ^ˢƪƏˑ_˓^ʸʶƏ
_ˉƪˉʹƪ^̅ >^EDࠇ WĖ_ٓL^ުXL _آLࠇآHࠇ^Ӕ@(߈ʎງʀЃ
ɭɫʆɬʪ <ɶமʪ >)Ƒ
ˑ_˓ʸˊ >WĖ_ٓLުXȹL@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛʼ
˜ʾʸ˖ˮ (੄૫ต 1Ɛ5˳ƪ˚˽)Ƒ
ˑ_˓ʸ˚ʷˉ >WĖ_ٓLުXWXآL@ ǈ෠ǉޔসёӎʍט෠Ƒ
у௚ൣڊʍࠜ๑ڶƑǄ੢๮ʇɶǅʍձɪƑڏ୅ё
ӎʍڃ૦ʆચ৭ɴʫɾʩƐу௚ࠉ֟ʍ঩ɣʍ࣪෮
ʍё׏ۄѢёӎʇɶʅ๑ɣʨʫɾʩɶɾƑˑ_˓ʸ
˚ʷˉ^Ə˦_ʿ˘ʵ^Əʸ_˨ʸˑ^˞Əˉ_˽˒˱Ə
ˉƪ^Ə˱˼ˢ >WĖ_ٓLުXWXآL^ SL ࣞ_NLWL^ ުX_EXުXWD^QX آL_
UXGDPL آLࠇ^ PLULED@(Ǆ੢๮ʇɶǅʍטʱચɣʅڏ୅
ӎט < ੝ছƑǄ੝Ѥǅʍձ > ʍ૦ڃʱɶʅʞʉɴ
ɣ)Ƒ
ˑ_˓ʽƪ^˼Əʶ_˼ʽƪ˼ >WĖ_ٓLNDࠇ^UL ުL_ULNDࠇUL@ǈໞǉ
ງʀਜ਼ʩ௬ʫ੎ʮʩƑਵɮʍऩɫਜ਼ʮʪਜ਼ʮʪڇ
ʮʫʪɴʝƑˑ _˓ʽƪ^˼Əʶ_˼ʽƪ˼Ə˺ʶˉƪ
˩ˋ^˞Ə_ˬƪ^˼Ə_ʼƪ˕^ˑ >WĖ_ٓLNDࠇ^UL ުL_ULNDࠇUL
MRLآLࠇSXࣞVX^QX _SHࠇ^UL _ުRࠇW^WD@(ງʀਜ਼ʩ௬ʫ੎ʮʩ࡫
էʍւɫ௬ʂʅۼɪʫɾ)Ƒ
ˑ_˓ˈƪ^ˁ >WĖ_ٓLȷDࠇ^NX@ǈ෠ǉງʂʅɸʪީߚƑӣ
ছॷਚʍީߚƑु ᵹʞƐू ߚʉʈƑ^ˑ˘ʵ >^WĖWL@(ງ
ʀ) ʊƐ˕_ˇƪˁ >V_VDࠇNX@(ީߚ) ɫђখɶʅح२
ɴʫɾഉ܏ڶƑˑ_˓˕ˇƪ^ˁ >WĖ_ٓLVVDࠇ^NX@(ງʀ
ީߚ) ʇʡɣɥƑ_ˉƪːƪ˝̅^˞Əˉ_˂˚ƪ^Ə
ˑ_˓ˈƪ^ˁƏ˶_˽̅˒Əˑʶ˿ƪƏˋƪ^Ə˦̅
˰ƪƏ˥_˽^Ə˦_˰ƪƏ˜ƪ^˞ >_آLࠇȷRࠇQLQ^QX آL_
JXWRࠇ^ WĖ_ٓLȷDࠇ^NX MD_UXQGD WDLURࠇ VXࠇ^ SLPPDࠇ EL_UX^
SL_PDࠇ QDࠇ^QX@(ʽ˖ʼছॷਚऩʍީߚʎງʀީߚɿ
ɪʨ੝֩ɸʪߢʎ݈ʪѡʎ෗ɣ)Ƒˑ_˘ʵˉ˂^˚
ʷ >WĖ_WLآLJX^WX@(ງʀީߚ)ʇʡɣɥƑ
ˑ_˓ˈ^ˁ >WĖ_ٓLȷD^NX@ ǈ෠ǉ൑ʨɶƑॲكƑॲזƑ
_˞ƪ^ˉ˽Əˑ_˓ˈˁ^ˢƏ_ˉƪƏ˨ƪ^˸ƪƏˉ_
ʿ^Ə˱˼_˱ƪ >_QXࠇ^آLUX WĖ_ٓLȷDNX^ED _آLࠇ EXࠇ^MXࠇ آL ࣞ
_NL^ PLUL_PLࠇ@(ʈʲʉ൑ʨɶʱɶʅɣʪɪƐടɣʅ
ɳʨʲ)Ƒ
ˑ_˓ˉ˂^˚ʷ >WĖ_ٓLآLJX^WX@ ǈ෠ǉງʀީߚƑ໳௻
ৰʎˑ_˘ʵˉ˂^˚ʷ >WĖ_WLآLJX^WX@(ງʀީߚ) ʇɣ
ɥƑ˥_˼ˉ˂˚ʷ >EL_ULآLJXWX@(݈זƑǄ݈ʩީߚǅ
ʍձ) ʍ੆ձڶƑ˥_˼ˉ˂˚ƪ^˻̅Əˑ_˓ˉ˂
˚ʷ^˽Əˁ_˓^ˇ >EL_ULآLJXWRࠇ^UDQ WĖ_ٓLآLJXWX^UX NXࣞ
_ٓL^VD@(݈זʧʩʡງʀީߚɫ <ɽ >׺ɶɣ <௟է
ɿ >)Ƒ^˩ˋʶ˦ƪˌƏˑ_˓ˉ˂^˚ʷƏ_ˋ̅˒^Ə
˨_ʾ˼^ˋ >^SXࣞVXLSLࠇȷX WĖ_ٓLآLJX^WX _VXQGD^ EX_JDUL
^VX@(φ௪઺ງʀީߚʱɸʪɪʨƐಒʫʪ)Ƒ
ˑ_˓^ˑ˽Ə˥_˼˕ˑ˽ >WĖ_ٓL^WDUX EL_ULWWDUX@ǈໞǉ
ງʂɾʩ݈ʂɾʩƑ_ʸʶ^˩ˏƪƏˑ_˓^ˑ˽Ə˥
_˼˕ˑ˽˞˛ʷ^Əʶ˕_˓̅^ˁ_˓^ˇƪ_˖ʻƪ >_
ުXL^SXࣞVRࠇ WĖ_ٓL^WDUX EL_ULWWDUXQXGX^ ުLW_ٓLӔ^ NXࣞ_ٓL^VDࠇ
_ْRࠇ@(௻Յʩʎງʂɾʩ݈ʂɾʩ < ɸʪɲʇ > ɫ
φಀɬʃɣ <׺ɶɣ >ʲɿʧ)Ƒ
ˑ_˓˕ʽƪ^˼Əʶ_˼˕ʽƪ˼ >WĖ_ٓLNNDࠇ^UL ުL_
ULNNDࠇUL@ ǈໞǉງʀਜ਼ʩ௬ʫ੎ʮʩƑਵɮʍऩ
ɫਜ਼ʮʪਜ਼ʮʪڇʫʪƑˑ_˓˕ʽƪ^˼Əʶ_˼
˕ʽƪ˼^Ə˩_ˋ˞^Əʴ_˖ʳ^˰˼Ə_ˁƪ^˞Ə_ʸ
̅^˟ƪ˜Ə_˞ƪ^˞Ə^ʴ˽ʽ˶ƪ >WĖ_ٓLNNDࠇ^UL ުL_
ULNNDࠇUL^ SXࣞ_VXQX^ ުD_ْD^PDUL _NXࠇ^QX _ުXQ^QHࠇQD _QXࠇ
^QX ^ުDUXNDMDࠇ@(ງʀਜ਼ʮʩ௬ʫ੎ʮʩऩɫࡘʝʂ
ʅɮʪɫƐɼʍўʊʎѕɫɡʪʍɿʬɥɪ)Ƒ
ˑ_˓˕ˇƪ^ˁ >WĖ_ٓLVVDࠇ^NX@ ǈ෠ǉງʀީߚƑˑ_
˓ˈƪ^ˁ >WĖ_ٓLȷDࠇ^NX@(ງʀީߚ) ʇʡɣɥƑˑ_
˓˕ˇƪ^˅ƪƏ_˸ƪ˅ƪ˻^˞Əʴ_́˼^˜Əˉ_
˘ʵ́ˈ >WĖ_ٓLVVDࠇ^NRࠇ _MXࠇNRࠇUD^QX ުD_ZDUL^QD آL ࣞ_WL
ZDȷDࠇ@(ງʀީߚʎ։ʝʫʉɣƑ௟էʉݍକʍީߚ
<ࠐʅז >ɿ)Ƒ
ˑ_˓˙ʵ >WĖ_ٓLGL@ǈ෠ǉ੸௻Ƒ_́ƪ^Əˑ_˓˙ʵ˩
ˋ^˱ƪ >_ZDࠇ^ WĖ_ٓLGLSXࣞVX^PLࠇ@(؛ʎ੸௻ॲʝʫʍ
ऩʆɸʌ)Ƒ
ˑ_˓˙ʵ˰˼ >WĖ_ٓLGLPDUL@ǈ෠ǉ੸௻ॲʝʫƑ੸௻
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ˑ_˓˙ʵ˰˼
ॲʝʫʍऩƑ_́˕^˘˜ƪƏˑ_˓˙ʵ˰˼˞^Ə˧
_ˑƪ˽Ə˨̅˘ʵ^Əˋ_ˁˑ˞Əˑ˕˚ʷƏˑƪ
˽^Əˑ_˓˙ʵ˰˼^˶ƪ >_ZDW^WHQDࠇ WĖ_ٓLGLPDULQX
^ ֝Xࣞ_WDࠇUX EXQWL^ VXࣞ_NXWDQX WDWWX WDࠇUX^ WĖ_ٓLGLPDUL^
MDࠇ@(؛ʍўʊʎ੸௻ॲʝʫɫ௡ऩɣʪʇടɣɾɫƐ
ઃʇઃɫ੸௻ॲʝʫɪ)Ƒ
ˑ_˓˛ʷˉ >WĖ_ٓLGXآL@ǈ෠ǉ੸௻Ƒˑ _˓˛ʷˉ˞^Ə
˩_ˏƪƏ˓˵ƪ^Əˑ_˓˛ʷƪ^ˉƏ˥_˽^Ə˦_˰
ƪƏ˜ƪ̅^˖ʻƪ >WĖ_ٓLGXآLQX^ SXࣞ_VRࠇ ٓDࠇ^ WĖ_ٓLGXࠇ
^آL EL_UX^ SL_PDࠇ QDࠇQ^ْRࠇ@(੸௻ʍऩʎɣʃʡງʀ૾
ɶʆƐ݈ʪѡʎʉɣɼɥɿ)Ƒ
ˑ_˓˝ƪ >WĖ_ٓLQLࠇ@ǈ෠ǉ࡝௡޽ʍ੸ʍ௪Ƒ_ʿ˷ƪ^˶
Əˑ_˓˝ƪ^Ə˶_˼Ə́ƪ^Ə˰_˼˥ƪ^Ə˶_˼ˢ^
Əˣ_ʽƪ^Əˣ_˻̅^Ə˨_˼^ˢ >_NMXࠇ^MD WĖ_ٓLQLࠇ^ MD_
UL ZDࠇ^ PD_ULELࠇ^ MD_ULED^ SĖ_NDࠇ^ SD_UDP^ EX_UL^ED@(ܩ
௪ʎ࡝௡޽ʍ੸ʍ௪ʆƐ؛ʍॲʝʫ௪ʆɡʪɪʨƐ
ɩൎʊʎۼɮʉ <ۼɪʉɣʆ֟ʫ >ʧ)Ƒ
ˑ_˓˞Əˣƪ >WĖ_ٓLQX SDࠇ@ǈໞǉ࡝௡޽ʍ੸ʍൣӅƑ୼
௜୼Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Əˑ_˓˞ˣƪʽˊ˞˽Əˋƪˢ̅⊦
˜ƪ >_NMXࠇ^MD WĖ_ٓLQXSDࠇNDȹLQXUX VXࠇEDQ⊦QDࠇ@(ܩ௪
ʎ୼௜୼ʍ೿ɫऽɮ <ɼʧɯ >ʍɿʌ)Ƒ
ˑ_˓ˠƪ^˽̅ >WĖ_ٓLQRࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉງʀ૰ʪƑ_
ʸ̅^˟ƪ˶Əʶ_˓ˊ^ʿƏˇ_ˮƪ˼^Ə˨_ˑ̅˛
ʷ^Əˇ_ˁˉ^˞Ə_ʽʶ^˼˃ƪ˻Əˑ_˓ˠƪ^˼Ə
^˃ƪ̅ >_ުXQ^QHࠇMD ުL_ٓLȹL^NL VD_ERࠇUL^ EX_WDQGX^ VĖ
_NXآL^QX _NDL^ULNHࠇUD WĖ_ٓLQRࠇ^UL ^NHࠇӔ@(ɼʍўʎφߢ
ՎɴʒʫʅɣɾɫƐ૫ટɫՒʂʅɬʅɪʨʎງʀ
૰ʂʅɬɾ)Ƒʺ̅_ˢƪ^ʿ˜ƪƏˑ_˓ˠƪ^˽̅˘
ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏˑ_˓ˠƪ˻̅^ʽƪƏ_˞ƪ^
Əˋƪʽ˶ƪ >MHP_EDࠇ^NLQDࠇ WĖ_ٓLQRࠇ^UXQWL ުX_PXࠇQ^
GX WĖ_ٓLQRࠇUDӔ^NDࠇ _QXࠇ^ VXࠇNDMDࠇ@(๨௻ʝʆʊʎງʀ
૰ʪʇ޻ɥɫƐງʀ૰ʨʉɰʫʏʈɥɸʪʍɿʬ
ɥɪ)Ƒˑ_˓ˠƪ^˽ˁ˚ʷ >WĖ_ٓLQRࠇ^UX ^NXࣞWX@(ງʀ
૰ʪɲʇ)Ƒˑ_˓ˠƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WĖ_ٓLQRࠇ^UHࠇ
^PLVDPXQX@(ງʀ૰ʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˑ_˓
ˠƪ^˼ >_SDࠇ^NX WĖ_ٓLQRࠇ^UL@(৹ɮງʀ૰ʫ)Ƒ
ˑ_˓^ˢ >WĖ_ٓL^ED@ǈ෠ǉງ࣪ƑપɪʫʅɣʪׅࣳƑԣ
୐Ƒ_˜ƪƏ˳ƪ˳ƪ˞^Əˑ_˓^ˢƪ˻Ə_˛ʷƪ^˞
Əʸ_˲ʶ^ˢƏ^ʴˊƏ˕_ˇ˼˼ >_QDࠇ PHࠇPHࠇQX^ WĖ
_ٓL^EDࠇUD _GXࠇ^QX _ުXPXL^ED ^ުDȹL V_VDULUL@(Һ߭Ɛ෥
෥ʍງ࣪ɪʨ߭ഒʍ޻ɣʱङɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ
ˑ_˓ˣ˜^ˉ >WĖ_ٓLSDQD^آL@ǈ෠ǉງʀ໿Ƒ˱ _˓˜ʽ^˜
ƪƏˑ_˓ˣ˜ˉ^ˢƏ_ˉƪ^Ə˦_˰˒ƪ˼Əˋƪ˜
^˺ƪ >PL_ٓLQDND^QDࠇ WĖ_ٓLSDQDآL^ED _آLࠇ^ SL_PDGDࠇUL
VXࠇQD^MRࠇ@(ன઺ < ީߚʗʍୣ઺ > ʆງʀ໿ʱɶʅ
ѡʃʕɶɸʪʉʧ)Ƒ
ˑ_˓^ˢ˽ >WĖ_ٓL^EDUX@ǈ෠ǉ (ણ)_ງڀǅʍձƑ੝ৈ
ఌனʱඐॸʊМʒɾφ੉Ƒɲʍఌனɫ˶_˻ >MD_
UD@(цວ) ʗߎʪഒՆ୐ɪʨඐॸʍҘԱʊߎʪ౔ણ
ʱˑ_˓^ˢ˽ >WĖ_ٓL^EDUX@(ງڀ) ʇɣɣƐɼʍனɫ
ҘԱʊ૾ɷɾࢊʍࢬɴʉೕʱˑ_˓^ˢ˽ˣ˰ >WĖ_ٓL^
EDUXSDPD@(ງڀೕ)ʇɣɥƑॸਲʍऩƧɫ૞ԅ࠯ʩ
ʊݍʡਵɮ๸๑ɶɾனʆɡʪƑˑ_˓ˢ˽^˞Əˋ_
˲ˋˁ^˜ƪƏ_˱˷ƪ˚ʷʶˉ^˞Əˑ˘ʵ_˫ƪ^̅
>WĖ_ٓLEDUX^QX VX_PXVXNX^QDࠇ _PMXࠇWXުLآL^QX WDWL_EHࠇ^
Ӕ@(ງڀʍݍඐ < ݍдʍࢊ > ʊ೟ೠঊɫງʂʅɣ
ʪ)Ƒ
ˑ_˓^ˢ˽ˣ˰ >WĖ_ٓL^EDUXSDPD@ǈ෠ǉ (ણ)ງڀೕƑ
ˑ_˓^ˢ˽ˣ˰˻ƪ˽Əʶ_̅˞˲˻˩ˏƪ^Əʶ_ˏ
ƪˉ̅Əʼƪ˕^ˑ >WĖ_ٓL^EDUXSDPDUDࠇUX _ުLQQXPX
UDSXVRࠇ^ ުL_VRࠇآLӔ ުRࠇW^WD@(ງڀೕɪʨ < ɽ > ॸਲʍ
ऩʎ૞ԅ࠯ʩʊۼɪʫɾ)Ƒ
ˑ_˓˰ƪ^˼Ə_˚ʷ̅˰ƪ˼ >WĖ_ٓLPDࠇ^UL _WXP
PDࠇUL@ ǈໞǉɶʏɶʏງʀՅʪɴʝƑǄງʀ҉
ʩಞʒ҉ʩǅʍձƑʸ_ʿ^˜ƪƏ_ʼƪ^˽ʽƪƏ
˶_˻^˥̅˃ƪ̅Ə^˚̅Əˑ_˓˰ƪ^˼Ə_˚ʷ̅
˰ƪ˼Ə˱ƪ˰ƪ^˽Ə_ˉƪƏ˕_ʔʻƪ^˼ >ުX_
NL^QDࠇ _ުRࠇ^UXNDࠇ MD_UD^ELӔNHࠇQ ^WRP WĖ_ٓLPDࠇ^UL _WXP
PDࠇUL PLࠇPDࠇ^UX _آLࠇ^ I_IRࠇ^UL@(у௚ʊۼɪʫɾʨ޶֯
ɾʀʍࢊʱɶʏɶʏງʀՅʩƐٵ҉ʂʅ < ુίɶ
ʅ >ɮɿɴɣ)Ƒ
^ˑ˓˲˛ʷ˽ >^WDٓLPXGXUX@ǈ෠ǉࡰฃʩƑɣʂɾʲ
ѝɣɿऩɫ຃ЧɴʫʅࠄўʊฃʂʅɮʪɲʇƑ_ʸ
̅^˟˜ƪƏ^ˑ˓˲˛ʷ˽˞Ə_ʼƪ^˽̅˖ʻƪ >
_ުXQ^QHQDࠇ ^WĖٓLPXGXUXQX _ުRࠇ^UXQْRࠇ@(ɡʍўʊʎ
ࡰฃʩɫɣʨʂɶʢʪɼɥɿ)Ƒ
ˑ_˓^́ˈ >WĖ_ٓL^ZDȷD@ ǈ෠ǉງʀީߚƑǄງʀזǅ
ʍձƑ_˒̅ˣ˓^˶ƪ˶Əˑ_˓^́ˈƏ˶_˽̅˒^
Əˉ_˚ʷ˲^˘ƪ˻Ə˸˟̅_ˢƪ^ʿƏ˥_˽^Ə˦_
˰ƪƏ˜ƪ^˞ >_GDPSDٓL^MDࠇMD WĖ_ٓL^ZDȷD MD_UXQGD
^ آL ࣞ_WXPX^WHࠇUD MXQHP_EDࠇ^NL EL_UX^ SL_PDࠇ QDࠇ^QX@(๽
౛୉ʎງʀީߚɿɪʨ૝ɪʨ౿ʝʆ݈ʪѡʎʉɣ)Ƒ
ˑ_˓̅˂˼^ˇ̅ >WĖ_ٓLӔJXUL^VDӔ@ǈحǉ൑ʨɶʊɮ
ɣƑॲӜɸʪʍɫ௟ɶɣƑࢊ੉ʱηߡɶʊɮɣƑ_
ʸ̅^˟ƪ˶Əˑ_˓̅˂˼^ˇ̅˘ʵƏˋ_ˁˑ̅˛
ʷƏ˜̅^ːƪƏˑ_˓̅˂˼^ˇƪƏ_˜ƪ̅^˖ʻƪ
>_ުXQ^QHࠇMD WĖ_ٓLӔJXUL^VDQWL VXࣞ_NXWDQGX QDQ^ȷRࠇ WDD
_ٓLӔJXUL^VDࠇ _QDࠇQ^ْRࠇ@(ɡʍўʎ < ѝɫ > ࢊ੉ʱη
ߡɶʊɮɣ < ൑ʨɶʊɮɣ > ʇടɣɾɫƐɼʫ
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ˑ_˓̅˂˼^ˇ̅
ʚʈ൑ʨɶʊɮɮʎʉɣɼɥɿ)Ƒˑ_˓̅˂˼ˇ^
˞Ə^ʸ˜ƪƏ˨_˻˻˞ >WD_ٓLӔJXUXVD^QX ^ުXQDࠇ EX
_UDUDQX@(൑ʨɶʊɮɮʅƐɼɲʊʎ֟ʫʉɣ)Ƒ^
ʴʶ˝Əˑ_˓̅˂˼^ˇ̅Ə^˚̅˰ƪƏ_˜ƪ^˞ >^
ުDLQL WĖ_ٓLӔJXUL^VDQ ^WRPPDࠇ _QDࠇ^QX@(ɡʲʉʊ൑ʨ
ɶʊɮɣʇɲʬʎ෗ɣʧ)Ƒ
˒˕_ʽ˘ʶ >GDN_NDWL@ǈഃǉʒʂɶʦʩʇƑ˒˕_ʽ
˘ʵƏːƪ˼˜ƪ^˞ >GDN_NDWL ȷRࠇULQDࠇ^QX@(ʒʂɶ
ʦʩ௴ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
˒˕_ʽ^˘ʵ >GDN_ND^WL@ǈഃǉ 1ʈʂɪʩʇƑʈɪʂ
ʇ݈ʪɴʝƑ˒˕_ʽ^˘ʵƏ˥_˼ˉʿ˘ʵƏʸƪ^
ˁƏ^ˋ˅ƪƏʴ_˻^˞ >GDN_ND^WL^ EL_ULآL ࣞNLWL ުXࠇ^NX ^
VXࣞNRࠇ ުD_UD^QX@(ʈʂɪʩʇ݈ʂʅஞɮՔధʎʉɣ)Ƒ
2ʘʂɾʩʇɮʂೝɮɴʝƑ_˶ƪ^˞Əˁ_˥^˜ƪƏ
˛ʷ_˽ˢ^Ə˒˕_ʽ˘ʵƏ˞ƪ˼^Ə˕_ʔʳƪˉ^
Əˉ˃ƪ >_MDࠇ^QX NX_EL^QDࠇ GX_UXED^ GDN_NDWL QXࠇUL^
I_IDࠇآL^آL ࣞNHࠇ@(ўʍയʊଵʱʘʂɾʩʇ୙ʩɾɮʂʅ
ɡʪ <୙ʩ᳅ʮɶʅɡʪ >)Ƒ
˒˕_ʽ˘ʵ >GDN_NDWL@ǈഃǉʒʂɶʦʩƑɯʂɶʦ
ʩƑʑʈɮ௴ʫʪɴʝƑ^ʴ˱˜ƪƏ˒˕_ʽ˘ʵƏ
ːƪ˼˘ʵƏ˧˕˖ʻƪ˼˫ƪ >^ުDPLQDࠇ GDN_NDWL
ȷRࠇULWL ֝XWْRࠇUL EHࠇ@(ϣʊʒʂɶʦʩ௴ʫʅनɧʅ
ɣʪ)Ƒ˒ƪ˕_ʔʳ˘ʵ >GDࠇI_IDWL@(ʒʂɶʦʩ) ʇ
ʡɣɥƑ
ˑ_˖^ʽ́ >WĖ_ْX^NDZD@ǈ෠ǉ੢ƑѤ๘ڶƑ˦ _˜ʶˇ
ƪ˻ >SL_QDLVDࠇUD@(˦˜ʶ < ᮏন > ੢) ʍ੆ڶƑ/˰
ʺ˝Ə˱˸˽́Ə˦˜ʶˇ˻Əʸ˱˝Ə˜ʾ˸˽
Əˑ˖ʽ́́Ə˸˸˲Əʽ́˻̅Əʸ˲ˉ˽˶/(ৈ
ʊٵɧʪʍʎ˦˜ʶ੢ƐҘʊຌʫʪງʃনʎƐफ़
फ़ <ਜ਼ਜ਼ >ʊഷʮʨɹٵߚʆɡʪ)ǄౡԨۇজǅƑ
_ˑ˕ˁʶ >_WDNNXL@ǈ෠ǉ٘஍Ƒ٘רƑڏ໳ʎƐˑ_ˁ
˻ʶ >WĖ_NXUDL@(٘஍)ʇɣɥƑ˥ _ʿ˕ʔʳ˜ˉˑ˕
^ˁʶ >EL_NLˤDQDآLWDN^NXL@(ટߝʱॲʟ٘஍)Ƒ˱_˛
ʷ˲ˑ˕^ˁʶ >PL_GXPXWDN^NXL@(ࢗߝʱॲʟ٘஍)Ƒ
ˇ_ʿ˞˱ˑ˕^ˁʶ >VĖ_NLQXPLWDN^NXL@(੝࠴ϕʞʍ
٘஍)Ƒ_˓˹ƪ˱ƪˑ˕ˁʶ >_ْRࠇPLࠇWDNNXL@(૫෡
ʍ٘஍)Ƒ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə_˓˹ƪ˱ˑ˕ˁʶ^Ə˶
_˽̅˒˽^Ə˲ƪ_˽^Ə˜_ʾʶʿƏˏƪ^˽ >_ުXQ^
QHࠇMD _ْRࠇPLWDNNXL^ MD_UXQGDUX^ PXࠇ_UX^ QD_JDLNL VRࠇ
^UX@(ɡʍўʎ૫෡ʍ٘஍ɿɪʨƐқ૫ॲɬʱʉɴ
ʪʍɿ)Ƒ
_˒˕ˁ̀ƪ^ˋ̅ >_GDNNZDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉɮʂʃɰʪƑ
ʑʂʃɰʪƑখ܏ɸʪƑ^ˁ ˜ƪƏ_˒˕ˁ̀ƪ^ˋ̅Ə
_˙ƪ^ʽƪƏ_˒˕ˁ̀ƪ^ˉƏ^˱ˇ˞Əˠƪ_ˉ̅
Ə˒˕ˁ̀ƪˇ˻̅^Əˣˊ >^NXQDࠇ _GDNNZDࠇ^VXQ
_GHࠇ^NDࠇ _GDNNZDࠇ^آL ^PLVDQX QRࠇ_آLQ GDNNZDࠇVDUDP^
SDȹL@(ܧ࢈ʊɮʂೝɰʪʉʨƐɮʂʃɰʅʡວɣ
ɫƐʈɥɺɮʂʃɰʨʫʉɣʎɹɿ)Ƒ_˒˕ˁ̀
ƪ^ˋƏ^˲ˠƪƏ_˒˕ˁ̀ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >
_GDNNZDࠇ^VX ^PXQRࠇ _GDNNZDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ɮʂ
ʃɰʪʡʍʎɮʂʃɰʫʏວɣʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ
_˒˕ˁ̀ƪ^ˉ >^NXQDࠇ _GDNNZDࠇ^آL@(ܧ࢈ʊɮʂʃ
ɰʬ)Ƒ
_˒˕ˁ̀ƪ^˽̅ >_GDNNZDࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ɮʂʃ
ɮƑʑʂʃɮ (ϔʂೝɮ)ƑఀહɸʪƑʓʂɾʩʇ
ೝɮƑ_˒˕ˁ̀ƪ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ_
˒˕ˁ̀ƪ˻̅^ˢ̅ >_GDNNZDࠇ^UXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX
_GDNNZDࠇUDP^EDӔ@(ɮʂೝɮɪʇ޻ʂɾɫɮʂೝɪ
ʉɣʮɣ)Ƒˁ_˾ƪƏ˒˕ˁ̀ƪ˼Ə˶˕^ˇ̅ >NX
_UHࠇ GDNNZDࠇULMDV^VDӔ@(ɲʫʎɮʂೝɬʣɸɣ)Ƒ_˒
˕ˁ̀ƪ^˽Ə^˲ˠƪƏ_˒˕ˁ̀ƪ^ˉ >_GDNNZDࠇ
^UX ^PXQRࠇ _GDNNZDࠇ^آL@(ɮʂೝɮʡʍʎɮʂʃɰ
ʬ)Ƒ2ટࢗɫढɶɮʉʪ (೟ೠʊʉʪ)Ƒ_ʸ˕^˖ʳ
ƪƏ˧_ˑƪ˿ƪ^Əʿˇƪ_˘ʵƏ˒˕ˁ̀ƪ^˼Ə
_˫ƪ >_ުXW^ْDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ^ NL ࣞVDࠇ_WL GDNNZDࠇ^UL _EHࠇ@(ɲ
ʫʨ௡ऩʎɸʆʊɮʂೝɣʅɣʪ < ೟ೠʊʉʂʅ
ɣʪ >)Ƒ
_ˑ˕ˁ̀ʶ˲˕^ˁ̀ʶ >_WDNNZDLPXN^NZDL@ ǈഃǉ
ɮʂʃɬɡɥɴʝƑટࢗɫɣʀʢʃɮɴʝƑу௚
ච୷ൣڊɪʨʍࠜ๑୎ᤛɶɾڶƑʴ_ʾ˦ƪ˿ƪ
˻Əˑ˕ˁ̀ʶ˲˕^ˁ̀ʶƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ_˱ƪ
˞˕ˇ^˞Ə˱_˻˻^˞ >ުD_JDSLࠇURࠇUD WDNNZDLPXN^
NZDL _آHࠇ^WL _PLࠇQXVVD^QX PL_UDUD^QX@(छિԨɪʨɣ
ʀʢʃɣʅƐٵ׺ɶɮʅٵʨʫʉɣ < ٵʅɩʫʉ
ɣ >)Ƒ
_ˑ˕ˉ >_WDآآL@ǈ෠ǉด࣪ɪʨʍ૾ઢ෡຿Ƒ੷ɶƑ຿
੷Ƒ෡຿Ƒ૾੷Ƒ˰_˻˼^ʴƏ˺_ˮƪ˞^Əˑ_˱^˜
ƪƏ_˶ƪʽƪ^ˊƏ_˙ʵƪ˙ʵƪ^˘ʵƪƏ^˰ʿ˘
ʵƏ_ˋƪƏˑ˕ˉ˞^Ə˶_ˁ^ˢƪ˻Ə^˃ƪ˖ʻƪ
>PD_UDUL^MD MR_ERࠇQX^ WD_PL^QDࠇ _MDࠇNDࠇ^ȹL _GLࠇGLࠇ^WLࠇ ^
PDNLWL _VXࠇ WDآآLQX^ MD_NX^EDࠇUD ^NHࠇْRࠇ@(˰˻˼ʴ฽
ඍʍɾʠʊўඬʊ DDT ʱޚೣɺʧ < ޙɰ > ʇɣ
ɥ੷ɶɫด࣪ɪʨ๨ɾɼɥɿ)Ƒ
_ˑ˕ˑƪ >_WDWWDࠇ@ǈਜ਼ǉઃɾʀ <೜ଜ࣌Ƒഉॐح >Ƒ
ઃƧƑઃஉƑ^-ˑƪ >WDࠇ@(Ư੷) ʎ෠ߐƐਜ਼෠ߐʊ
ђখɶʅഉॐحʱʃɮʪখಢ߯Ƒ_ˑ˕ˑƪ˽Ə́
ƪƏ˘ƪ^˜ʶƏ_ˉƪƏ˕ʔʵƪ˽́ >_WDWWDࠇUX ZDࠇ
WHࠇ^QDL _آLࠇ ˞ࠇUXZD@(ઃɾʀɫ؛ʍࠬ୑ɣʱɶʅɮ
ʫʪɪ)Ƒˁ_˾ƪƏˑ˕ˑƪ^Ə˲˞˶ >NX_UHࠇ WDWWDࠇ
^ PXQXMD@(ɲʫʎઃɾʀʍʡʍɪ)Ƒ_ˑ˕ˑƪ̅Ə
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_ˑ˕ˑƪ
ˉ˱˽́ >_WDWWDࠇӔ^ آL_PLUXZD@(ઃɾʀʊɴɺʪɪ)Ƒ
_ˑ˕ˑƪ^˻Ə_ʽʸ́ >_WDWWDࠇ^UD _NDXZD@(ઃɾʀɪ
ʨయɥɪ)Ƒ
ˑ˕_ˑ̅ >WDW_WDӔ@ǈഃǉߣਫ਼ʊƑʝɸʝɸƑ߭ োʍߢ
ʍζʬɣʊɶɾɫʂʅॿɪʊഷѓɸʪɴʝƑഷѓ
ʍࣳੌɫஞ଺ʊƐߏӄ଺ʊԈɷʨʫʪɴʝʱ೅ɸƑ
ˑ_˒ƪʶ >WD_GDࠇL@(ߣਫ਼ʊƑʝɸʝɸƑίऺ଺ʊߣ
ɪʨߣʗۼஞɶഷѓɴɺʪɴʝƐഷѓɴɺʪί޺
ʱ೅ɸ) ʇʎਵࢭ˝˷ʴ̅ˋɫεʉʪƑ_˶̅˰ʶ
^˶ƪƏˑ˕_ˑ̅^Ə˱ˇ˜˼Ə_ʿƪ^˨ >_MDPPDL^
MDࠇ WDW_WDP^ PLVDQDUL _NLࠇ^EX@(ೊՔʎߣਫ਼ʊວɮʉ
ʂʅɬʅɣʪ)Ƒ
_ˑ˕^˓˷ƪ >_WDW^ٓXࠇ@ǈ෠ǉԶʣޗɫയʍʧɥʊງ
ʀʎɿɪʂʅɣʪʡʍƑ඄ງʀʊʉʂʅɣʪԶƑ_
ʽƪ^˾˛̅˛̅˞Ə_ʶ̅ˑ˞Əʾ̅ˣ˻^˜ƪƏ_
ˑ˕˓˷ƪ^˞Ə_ʴ˕^ˑ̅_˜ƪ >_NDࠇ^UHGRQGRQQX _
ުLQWDQX _JDPSDUD^QDࠇ _WDWٓXࠇ^QX _ުDW^WDQD_QDࠇ@(ʽƪ
˾˛̅˛̅ʍॸਜʍԶڀʊ඄ງʀʍԶɫɡʂɾʌ
ɧ)Ƒ
_ˑ˕^˘ƪ >_WDW^WHࠇ@ǈໞǉઃʍўƑʈʍўƑʈɲʍўƑ
_́ƪƏˑ˕^˘ƪ˞Ə˕_ʔʳ^˶ƪ >_ZDࠇ WDW^WHࠇQX I_
ID^MDࠇ@(؛ʎʈɲʍўʍ޶֯ɪ)Ƒˁ _˾ƪƏˑ˕^˘˞
Ə˕_ʔʳ^˶ƪ >NX_UHࠇ WDW^WHQX I_ID^MDࠇ@(ɲʫʎʈɲ
ʍўʍ޶ɪ)Ƒ_ˑ˕^˘ƪ˻Ə_ˁƪ^ˑ >_WDW^WHࠇUD _NXࠇ
^WD@(ʈɲʍўɪʨ๨ɾɪ)Ƒ_ˑ˕^˘ƪƏ_ʼƪ˽^́
>_WDW^WHࠇ _ުRࠇUX^ZD@(ઃʍўʗۼɪʫʝɸɪ)Ƒ_ˑ˕^
˘ƪ˽Ə˰_ˉ^˶ >_WDW^WHࠇUX PD_آL^MD@(ઃʍўɫວɣ
ɪ)Ƒ
_ˑ˕^˘ƪƏ_ʽ˕^˘ƪ >_WDW^WHࠇ _NDW^WHࠇ@ ǈໞǉʈɲ
ʍўƔಊʍўƑABCDEBCD ثʍࡥڊƑʸ_˾ƪƏ
ˑ˕^˘ƪƏ_ʽ˕^˘ƪ˘ʵƏ_˜ƪ^̅Ə_ˑƪ̅^˶
ƪ˜ƪ̅Əʴ_˼^˨ˑ >ުX_UHࠇ WDW^WHࠇ _NDW^WHࠇWL _QDࠇ^Q
WDࠇ_Ӕ^MDࠇQDࠇӔ ުD_UL^EXWD@(ɼʫʎʈʍўƔಊʍўʇʉ
ɮƐʈʍў <ɿʫʍў >ʊʡɡʂɾ <อʩʱʂɾ
>)Ƒ
˒˕_˘ʵ >GDW_WL@ǈഃǉʐʂɾʩƑ஻ো೿ɫ߃ʝʪɴ
ʝƑʸ_˞ˋ^ˁƏ˧_ˁ^ˑƏʽ_ˊʹƪ^Ə˒˕_˘ʵ^
Ə˚ʷ_˞˰˼˜ƪ^˞ >ުX_QXVXࣞ^NX ֝Xࣞ_NX^WD ND_ȹHࠇ
^ GDW_WL^ WX_PDULQDࠇ^QX@(ɡʲʉʊऽɣɾ೿ɫʓɾʂ
ʇ߃ʝʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
_ˑ˕˚ʷ˥ʽ˕^˚ʷ˥ >_WDWWXELNDW^WXEL@ǈഃǉॎʠ
صɥɴʝƑɲʧʉɮਰʕɴʝƑABCDEBCDثʍࡥ
ڊƑ_ʽ̅˞^˰ʶƏ_ˑ˕˚ʷ˥ʽ˕^˚ʷ˥Əʸ_ʾ
^˱Ə_˝̅^ʾʶƏ_ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə˲_˞ˋˁ˽^ˢ
Ə_ˉƪƏˣ̅^ˊ˹ƪ̅Ə_ˉƪ^˃ƪ_˒ƪ >_NDQQX
^PDL _WDWWXELNDW^WXEL ުX_JD^PL _QLӔ^JDL _آHࠇ^WLUX PX_
QXVXࣞNXUX^ED _آLࠇ SDQ^ȹRࠇӔ _آLࠇ^NHࠇ_GDࠇ@(जํʱॎʠ
صɣƐ՗ԼʱɶʉɫʨݴഐʱʃɮʩƐ޶ਯ౵ࢹʡ
ɴɺʅɬɾʍɿʧ)Ƒ
_ˑ˕^˚ʷ˨̅ >_WDW^WXEXӔ@ǈ਴ஞǉॎʠɥʣʝɥƑǄਰ
ʕǅʍձƑ^ʸ˶ˣƪ˩ˊƏ_ˑ˕^˚ʷ˨Ə˩_ˏƪ
Əʽ̅˞˰ʶ^˸̅Ə_ˑ˕^˚ʷ˨̅ >^ުXMDSDࠇSXȹL
_WDW^WXEX SXࣞ_VRࠇ NDQQXPDL^MXQ _WDW^WXEXӔ@(ঢড়ʱॎ
ʠصɥऩʎजํʡॎʠصɥ)Ƒ^ʸ˶ˣƪ˩ˊʹƪƏ
^˛ʷƪˣˊ˱Ə_ˑ˕˚ʷˢ̅^ʽƪƏ_ˑ˕^˚ʷ˨
Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^ުXMDSDࠇSXȹHࠇ ^GXࠇSDȹLPL _
WDWWXEDӔ^NDࠇ _WDW^WXEX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ঢড়ʱ߭ʨ
ॎʠصʮʉɣʇॎʠصɥऩʎɣʉɮʉʪ)Ƒ_ˑ˕
^˚ʷ˫ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_WDW^WXEHࠇ ^PLVDPXQX@(ॎʠ
صɧʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˑ˕^˚ʷ˥Ə^˱ˇ̅ >_WDW^WXEL
^PLVDӔ@(ॎʠصʂʅʡʧɣ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Əˑ˕^˚
ʷ˥ >MDࠇ_GLQ WDW^WXEL@(಴ɹॎʠصɧ)Ƒ
_˒˕ʔʳƪ^ˋ̅ >_GDˤDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉɾʂʂʖʩ୙
ʩʃɰʪƑ୙ʩɾɮʪƑʠʀʢɮʀʢʊ୙ʪƑʙɾ
ʂʇɮʂʃɰʪƑ^ˉ˻˜ƪƏ^ˉ̅Ə_˒˕ʔʳƪ^
ˋ̅˘ʵƏˉ_ˑ̅˛ʷƏ˒˕ʔʳƪˇ˻̅^ˍ̅ >^
آLUDQDࠇ ^آLQ _GDˤDࠇ^VXQWL آL ࣞ_WDQGX GDˤDࠇVDUDӔ^آHӔ@(Ի
ʊඓʱ୙ʩɾɮʬɥʇɶɾɫ୙ʩʃɰʨʫʉɪʂ
ɾ)Ƒ_˒˕ʔʳƪ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_˒˕ʔʳƪ^ˋ
Ə^ˁ˚ƪƏ˶_ˉ^˲˞ >_GDˤDࠇ^آL ^PLVDNDࠇ _GDˤDࠇ^VX
^NXࣞWRࠇ MD_آL^PXQX@(୙ʩɾɮʂʅʧɰʫʏƐ୙ʩɾ
ɮʪɲʇʎԜઅʉɲʇɿ)Ƒ_˒˕ʔʳƪ^ˉʹƪƏ
^˱ˇ˲˞ >_GDˤDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(୙ʩɾɮʫʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ^ˉ˻˜ƪƏ_˒˕ʔʳƪ^ˉƪ >^آLUDQDࠇ _
GDˤDࠇ^آL@(Իʊ୙ʩɾɮʫ)Ƒ
_˒˕ʔʳ˒˕ʔʳ >_GDˤDGDˤD@ǈഃǉ1ɿʕɿʕƑщ
ʍुʱ้ʨɶʅ໋ɸɴʝƑլёڶƑ_ˑ̅˂^˞Ə
˱_ˊʹƪƏ˒˕ʔʳ˒˕ʔʳ^ˉƏʽ_ˑ˰̅^˛ƪ
ˉƏʸ_ʿ^Əʶ_˼˘ʶ^Əʽ_ˑ^˱ˢ >_WDӔJX^QX PL_
ȹHࠇ GDˤDGDˤD^آL NĖ_WDPDQ^GRࠇآL ުX_NL^ ުL_ULWL^ NĖ_WD^
PLED@(ɾɳɩɰ < ઈщ > ʍुʎɿʕɿʕ้ʨɶ໋
ɶʅϷʏʉɣʆ < ઈɫʉɣʆ >Ɛ෼ʍ๕ʍ೪ɬʱ
௬ʫʅϷʘ < ઈɱ >)Ƒ2ɵʂɮɵʂɮƑɷʢʕɷ
ʢʕƑु୔ʱ۴ɸɴʝƑु઺ʱൈɮɴʝƑ_˒˕ʔ
ʳ˒˕ʔʳ^ˉƏ_ʿƪ^ˣʶˉƏ^ˑƪƏ_ʽʶ^ˋ̅ >
_GDˤDGDˤD^آL _NLࠇ^SDLآL ^WDࠇ _NDL^VXӔ@(ɵʂɮɵʂɮƐ
ɷʢʕɷʢʕʇ෼ؙʆ୔ʱ۴ɸ)Ƒ
˒˕_ʔʳ˘ʵ >GDI_IDWL@ǈഃǉ 1ʈɪʂʇƑʈɴʂʇƑ
ࡥɣഐɫ।ɣʧɮɮʂೝɮɴʝƑ੝ສʍഐɫφՔ
ʊࡘʝʪɴʝƑլੌڶƑ_ʽƪ^˻˶ƪƏ˧_ˁ̅˘
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˒˕_ʔʳ˘ʵ
ʵ^Ə˱˖ʳƏˁ_˜ˉ˘ʵƏ˜̅^ˀƏ_ʴʸˑ^Əˁ
˚ƪƏˁ_˥^˜Ə˒˕_ʔʳ˘ʵƏ˒˕ˁ̀ƪ^˼Ə_
˜ƪ^˞ >_NDࠇ^UDMDࠇ ֝Xࣞ_NXQWL^ PLْD NX_QDآL ࣞWL QDӔ^JL _
ުDXWD^ NXࣞWRࠇ NX_EL^QD GDI_IDWL GDNNZDࠇ^UL _QDࠇ^QX@(Ӷ
ഀʍцܲʱഀɲɥʇƐఀ୪ʱኑʌʅ୺ɱࣣɱɾʇ
ɲʬƐയʊʈʏʂʇɮʂೝɣʅɶʝʂɾ)Ƒ2ʈɴ
ʂʇƑʈʏʂʇƑʈɪʂʇƑЍ੄ʱφ୩ʊ
˅ˮ
໋ɸɴ
ʝƑʸ _˥^˞Ə˱_ˊˢ^Ə˒˕_ʔʳ˘ʵƏˠƪ^ˉƏ
ˉ_˘ʵ˜ƪ^˞ >ުX_EL^QX PL_ȹLED^ GDI_IDWL QRࠇ^آL آL ࣞ_
WLQDࠇ^QX@(ɡʫɿɰʍ੝ສʍुʱʈɴʂʇ໋ɶʅࠐ
ʅʅɶʝʂɾ)Ƒ
^ˑ˖̅ >^WĖْXӔ@ǈ਴ஞǉݡછɸʪƑ_ݡʃǅʍձƑೀࢀ
ڶɪʨʍࠜ๑ڶƑثߊʉʈʊஆʅʅݡછɸʪƑʽ _ˑ
ʾ˱^˜ƪƏʴ_˘ʵ˘ʵ^Əˑ˖̅˘ʵƏ_ˋƪ̅˛
ʷ^Əˑ_˓˸ƪˇ^˞ >NĖ_WDJDPL^QDࠇ ުD_WLWL^ WĖْXQWL
_VXࠇQGX^ WĖ_ٓLMXࠇVD^QX@(ثߊʊஆʅʅݡછɶʧɥʇ
ɸʪɫݡʀɬʫʉɣ <ݡʃɲʇɫʆɬʉɣ >)Ƒˑ
_˓˶˕^ˇƏ^˲ˠƪ˻Ə^ˑ˓ʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >WĖ_
ٓLMDV^VD ^PXQRࠇUD ^WĖٓHࠇ ^PLVDPXQX@(ݡʀʣɸɣʡ
ʍɪʨݡʅʏʧɣʍʊ)Ƒ^ˑ˖˲ˠƪƏ_ˣƪ^ˁƏ
^ˑ˓ˢ >^WĖْX ^PXQRࠇ _SDࠇ^NX ^WĖٓLED@(ݡʃʡʍʎ
৹ɮݡʅʧ)Ƒ
ˑ_˙ƪ^˰ >WD_GHࠇ^PD@ǈഃǉܩɸɯƑ૰ʊƑǄTadaima.
ˑ˒ʶ˰ (ੴܩ) ഃߐ. ɾɿܩǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑʶ_˻˲˘ƪ˻˞^Ə˧˟ƪƏˑ_˙
ƪ^˰Əˉ_ʿ^ˋ >ުL_UDPXWHࠇUDQX^ ֝XQHࠇ WD_GHࠇ^PD آL ࣞ
_NL^VX@(ॸ೅ɪʨʍঽʎʡɥ૰ɯஎહɸʪʧ)Ƒ
ˑ_˙ƪ˰̅˓̅ >WD_GHࠇPDQٓLӔ@ǈഃǉ૰ʀʊƑܩɸ
ɯʊƑએߢԨʍɥʀʊƑǄƯੴܩޖʨʟʇߜʪʇɣ
ʔǅǆڅ߅ഐڶƏᆇ෼ǇƐǄTadaima.ˑ˒ʶ˰ (ੴܩ)ǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑ǇʊƏ^̅˓̅ >^QٓLӔ@(ʍƔௐʊ) ɫ
ೝɣʅƐɼʫɫ୎ᤛɶɾʡʍƑ˧ _˓̅^ˣƪƏ_ˉ˕
^ʿƏ^ˉ˽Əˋ_˨^˼Ə˞_˰^ˉʹƪ˓ˢƏˑ_˙ƪ
˰̅˓̅^Ə˝˓ʹƪƏˇ_˰˼^ˋ >֝Xࣞ_ٓLP^SDࠇ _آLN
^NL ^آLUX VX_EX^UL QX_PD^آHࠇٓLED WD_GHࠇPDQٓLQ^ QLٓHࠇ
VD_PDUL^VX@(ʧʡɭ <ᴞ >ʍ๕ʱኮɣʅࡡʱ۲ʂʅ
ϕʝɺɾɪʨ૰ʊ௺ʎɴɫʪ < ໂʠʪƑ҈௺ɸʪ
>ʧ)Ƒ
^ˑ˘ʵ >^WĖWL@ǈ෠ǉɾʅ (ࡤ)Ƒࣣɪʨђʝʆʍ૫ɴƑ
˸_ˁ >MX_NX@(й) ʍ੆ձڶƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ
೩૾ʎ^˜ʶ >^QDL@(ࡤ)Ɛˉ _˰ƪ >آL_PDࠇ@(й)ʇɣɥƑ
^ˑ˘ʵ̅Ə˸_ˁ̅^Əˣ_ʽ^˼˘ʵƏ^ʿˋ̅Ə^˚
̅Əʿ_˱˼ >^WĖWLӑ MX_NXP^ SĖ_ND^ULWL ^NL ࣞVXQ ^WRӔ NL
_PLUL@(ࡤʡйʡكʂʅঔʪʇɲʬʱٔʠʉɴɣ)Ƒ
ˑ_˘ʵ^ʴ˶ >WĖ_WL^ުDMD@ǈ෠ǉࡤ෱ํƑ˸_ˁʴ˶ >MX
_NXުDMD@(й෱ํ) ʍ੆ձڶƑˑ_˘ʵ^ʴ˶ƪƏʸ_˼
˶˕^ˇ̅ >WĖ_WL^ުDMDࠇ ުX_ULMDV^VDӔ@(ࡤ෱ํʎँʩʣ
ɸɣ)Ƒ
ˑ_˘ʵʽʶ^˽̅ >WĖ_WLNDL^UXӔ@ǈ਴ஞǉງʅ੎ɧʪƑ
਴ऩʊਜ਼ʮʂʅφߢਜ਼װʱ޽഍ɥƑˉ_˜˲˞˞
Ə˒ʶ˶^ƏˢƪƏˑ_˘ʵʽʶ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ
ˑ^˞Əˑ_˘ʵʽʶ˻˻^˞ >آL_QDPXQXQX GDLMD^ EDࠇ
WĖ_WLNDL^UXQWL ުX_PXࠇWD^QX WĖ_WLNDLUDUD^QX@(೒ഐʍਜ਼
װʎ߈ɫງʅ੎ɧʧɥʇ޻ʂɾɫƐງʅ੎ɧʨʫ
ʉɣ)Ƒ
ˑ_˘ʵ^ʽʸ̅ >WĖ_WL^NDXӔ@ǈ਴ஞǉງʅ੎ɧʪƑ_́
ƪ^Ə˲ˠƪƏ^ˢƪƏˑ_˘ʵ^ʽʸ̅ >_ZDࠇ^ PXQRࠇ
^EDࠇ WĖ_WL^NDXӔ@(؛ʍʡʍʎ߈ɫງʅ੎ɧʪ)Ƒˑ_
˘ʵʽƪ^˞ >WĖ_WLNDࠇ^QX@(ງʅ੎ɧʉɣ)Ƒˑ_˘ʵ
ʽʶ^Ə˩ˇ̅ >WĖ_WLNDL^ SXࣞVDӔ@(ງʅ੎ɧɾɣ)Ƒˑ
_˘ʵ^ʽʸƏ^ˁ˚ʷ >WĖ_WL^NDX ^NXࣞWX@(ງʅ੎ɧʪ
ɲʇ)Ƒˑ_˘ʵʽʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WĖ_WLNDL^MDࠇ ^
PLVDPXQX@(ງʅ੎ɧʫʏວɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^Əˑ_˘
ʵ^ʽʶˢ >_ZDࠇ^ WĖ_WL^NDLED@(؛ɫງ੎ʬ)Ƒ
˒_˙ʵ^ˁ˒ʿ >GD_GL^NXGDNL@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ઱ʍφ࠱Ƒ
ॸ೅୷ඐ೼ʍΥ೸୔ણ׶ʍ௜ʊᝣɧʪޗ (ڏٵӍʍ
ໞޗ) ʊޞɸʪ઱Ƒ઱ࢰʱഺʟʍʊ๸๑ɶɾƑ˒_
˙ʵ^ˁ˒ʿˉƏˑ_ʿ˧̅˖ʳ^Ə˧_˴˕ƪ^ˑ >GD
_GL^NXGDNLآL WĖ_NL֝XQْD^ ֝X_PRࠇW^WD@(˒˙ʵˁ઱ʆ
઱ࢰʱഺʝʫɾ)Ƒ໾෠೜෢Ƒॸ೅୷ඐԱʍ˒˙ʵ
ˁӍʊ߭ॲɸʪʇɣɥ઱Ƒцܲʱഀɮݣʍ˸_˓˽
>MX_ٓLUX@(ɧʃʩ < ޛ >ƐǄޛƐӶఁλ୤๸ǅǆ໽෠
຾᝟ᩗǇ)ʊ๸๑ɴʫʪƑ_ˣʶˑƪ^˻Ə˒_˙ʵ^ˁ
˒ʿˢƏʿ_ˏƪ˼^˽Ə˸_˓˿ƪ^Ə˧_˴ƪ˕^ˑ
˖ʻƪ >_SDLWDࠇ^UD GD_GL^NXGDNLED NL ࣞ_VRࠇUL^UX MX_ٓLURࠇ
^ ֝X_PRࠇW^WDْRࠇ@(ॸ೅୷ <௜ઐ >ɪʨ˒˙ʵˁ˒ʿ
ʱ౜ʂʅɲʨʫʅцܲഀɬ๑ʍʺ˖˼ < ޛ > ʱഺ
ʝʫɾɼɥɿ)Ƒ
˒_˙ʵ^ˁ˶˰ >GD_GL^NXMDPD@ ǈ෠ǉڏٵӍʍໞޗ
ʍφʃƑΥ೸୔ણ׶ʍ௜ʊᝣɧʪޗƑɲʍޗʍඐਜ
ޗ໸ʊʸ_˨^˱ˊ >ުX_EX^PLȹL@(੝ٵࠗন)Ɛ_˃ƪ˒
ʾƪ^˻ >_NHࠇGDJDࠇ^UD@(˃ƪ˒ন)Ɛ_ˁƪ˻ʾƪ˻ >_
NXࠇUDJDࠇUD@(ˁƪ˻ন)ɫح२ɴʫƐඐҘԱʊຌࡰɶ
ʅɣʪƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˒_˙ʵ^ˁ˶˰˻ƪ˽Ə˸_
˓˽˒ʿ̅^Əʿ_ˏƪ˕^ˑ˘ʵ_˒ƪ >PX_ND^آHࠇ GD_
GL^NXMDPDUDࠇUX MX_ٓLUXGDNLӔ^ NL ࣞ_VRࠇW^WDWL_GDࠇ@(ঈʎ˒
˙ʵˁޗɪʨʺ˖˼઱ʡ౜ʩࡰɴʫ < ౜ʨʫ > ɾ
ɼɥɿʧ)Ƒ
ˑ_˘ʵˈƪ^ˁ >WĖ_WLȷDࠇ^NX@ǈ෠ǉງʀީߚƑʉʩʮ
ɣ (ॲז)ƑॲӜʍɾʠʍंזƑɸɭʮɣ (ॲז)Ƒˑ
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ˑ_˘ʵˈƪ^ˁ
_˘ʵ˕ˇƪ^ˁ >WĖ_WLVVDࠇ^NX@(ງʀީߚ)ʇʡɣɥƑ_
́ƪ˘^Ə˰_˜^˰ƪƏ_˞ƪ^ˉƏ_˨ƪ^Əˑ_˘ʵˈ
ƪˁ^ˢƏ_ˉƪƏ˨ƪ́ >_ZDࠇWH^ PD_QD^PDࠇ _QXࠇ^آL _
EXࠇ^ WĖ_WLȷDࠇNX^ED _آLࠇ EXࠇZD@(؛ʎƐɼʫʆƐܩʎʈ
ʍʧɥʉʉʩʮɣ (ॲז)ʱɶʅɣʪʍɪ)Ƒ
ˑ_˘ʵˉ˂^˚ʷ >WĖ_WLآLJX^WX@ǈ෠ǉງʀީߚƑງʂ
ʅɸʪީߚƑ˥ _˼ˉ˂˚ʷ >EL_ULآLJXWX@(݈זƑ݈ ʩ
ީߚ) ʍ੆ձڶƑ^˩ˋʶ˦ƪˌƏˑ_˘ʵˉ˂^˚ʷ
Ə_ˋ̅˒Əˣ̅^˰ƪƏ˧_ˁ˼ˋ >^SXࣞVXLSLࠇȷX WĖ_
WLآLJX^WX _VXQGD SDP^PDࠇ ֝Xࣞ_NXULVX@(φ௪઺ງʀީ
ߚʱɸʪʍʆƐփʎ࠲ʫʪ)Ƒ_ˉƪːƪ˝̅^˰ƪƏ
ˑ_˘ʵˉ˂^˚ʷƏ˶_˽̅˒Əˑʶ˿ƪƏˋƪ^Ə
˦̅˰ƪƏ˨_ʾ^˼˘ʵƏ_ʸƪʽ˻^˞ >_آLࠇȷRࠇQLP
^PDࠇ WĖ_WLآLJX^WX MD_UXQGD WDLURࠇ VXࠇ^ SLPPDࠇ EX_JD^
ULWL _ުXࠇNDUD^QX@(ʽ˖ʼছॷਚऩʎງʀީߚɿɪʨƐ
੝֩ɸʪ௪ʎಒʫʅஞɰʉɣ)Ƒ
ˑ_˘ʵ^ˉˊ >WĖ_WL^آLȹL@ǈ෠ǉɾʅɷʝ (ࡤࠌ)ƑǄࡤרǅ
ʍձƑ^ˢˇʿ̅˰ƪƏˑ_˘ʵ^ˉˊʿ̅˽Ə_ˆƪ^
˻ƪˑ >^EDVDNLPPDࠇ WĖ_WL^آLȹLNLQUX _JRࠇ^UDࠇWD@(చࣔ
ʍহηʆँʂɾહഐ < చࣔહ > ʎࡤࠌ෱ํɫਵɪ
ʂɾ)Ƒ
ˑ_˘ʵ^ˌˁ >WĖ_WL^ȷXNX@ǈ෠ǉ൑ʨɶƑ൑ʨɶʱງʅ
ʪɲʇƑॲكƑˑ _˘ʵˌˁ^˞Əʿ_˥˕^ˇʽƪƏˉ
_˂˚ʷƏʽʶ˽^Əˁ˚ʷ̅Ə_ʽ̅ʾʶ˻̅^ʽƪ
Ə˜_˻^˞ >WĖ_WLȷXNX^QX NL_ELV^VDNDࠇ آL_JXWX NDLUX^
NXࣞWXӔ _NDӔJDLUDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(൑ʨɶɫځɶɪʂ
ɾʨީߚʱഷɧʪɲʇʡ۵ɧʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
ˑ_˘ʵ˚ʷƪ^ˋ̅ >WĖ_WLWXࠇ^VXӔ@ǈ߭ஞǉງʀ਩ɰʪƑ
Ǆງʀ૾ɸǅʍձƑ^˩ˋʶ˦ƪˌƏˑ_˘ʵ˚ʷƪ^
ˋ̅ >^SXࣞVXLSLࠇȷX WĖ_WLWXࠇ^VXӔ@(φ௪઺ງʀ਩ɰʪ)Ƒ
ˑ_˘ʵ˚ʷƪˇ˻^˞ >WĖ_WLWXࠇVDUD^QX@(ງʀ਩ɰʨ
ʫʉɣ)Ƒˑ _˘ʵ˚ʷƪ^ˉƏˣ_ˑ˻ˁ̅ >WĖ_WLWXࠇ^آL
SĖ_WDUDNXӔ@(ງʀ૾ɶʆ஝ɮ)Ƒˑ _˘ʵ˚ʷƪ^ˉƏ^
˱ˇʽƪƏˑ_˘ʵ˚ʷƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >WĖ
_WLWXࠇ^آL ^PLVDNDࠇ WĖ_WLWXࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ງʀ਩ɰ
ʅວɰʫʏƐງʀ਩ɰʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒˑ_˘ʵ˚
ʷƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >WĖ_WLWXࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ɾ
ʀ਩ɰʫʏວɣʍʊ)Ɛ^ˁ˜ƪ˘ʵƏˑ_˘ʵ˚ʷ
ƪ^ˉ >^NXQDࠇWL WĖ_WLWXࠇ^آL@(ງʀ਩ɰʬ)Ƒ
ˑ_˘ʵ˛ʷ˰^˽̅ >WĖ_WLGXPD^UXӔ@ǈ߭ஞǉງʀ߃ʝ
ʪƑ_ʶ˕˚ʷ^˃ƪƏˑ_˘ʵ˛ʷ˰^˽̅˘ʵƏˉ_
ˑ̅˛ʷ^Əˑ_˘ʵ˛ʷ˰˻̅^ˉʹ̅ >_ުLWWX^NHࠇ WĖ
_WLGXPD^UXQWL آL ࣞ_WDQGX^ WĖ_WLGXPDUDӔ^آHӔ@(ɣʂʇɬ
< ާߢƑʀʦʂʇ > ງʀ߃ʝʪʇڊʂɾɫƐງʀ
߃ʝʨʉɪʂɾ)Ƒˑ_˘ʵ˛ʷ˰^˼Ə^˱ˇʽƪƏ
ˑ_˘ʵ˛ʷ˰^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >WĖ_WLGXPD^UL
^PLVDNDࠇ WĖ_WLGXPD^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ງʀ߃ʝʂʅ
ວɰʫʏງʀ߃ʝʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒˑ_˘ʵ˛ʷ˰
^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WĖ_WLGXPD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ງʀ
߃ʝʫʏວɣʍʊ)Ƒˑ_˘ʵ˛ʷ˰^˼ >WĖ_WLGXPD^
UL@(ງʀ߃ʝʫ)Ƒ
ˑ_˘ʵ^˜ƪ >WĖ_WL^QDࠇ@ǈ෠ǉ֩ ൥ʍφ࠱Ƒφච଒ʩ֩
൥Ƒ_ʶ̅ˑ˞Ə˦ƪ˞^ˁˉ >_ުLQWDQX SLࠇQX^NXࣞآL@(ॸ
ʍԅय़ʍگʬ < Ҥ๎೼ >) ʣ^ˋ˝ >^VXQL@(৖ܲ) ʆ
ʴ̅ʽƪʱ 2 චђʬɶʅࡎʱ้ʫʉɣʧɥʊڑଜ
ɴɺƐφචʍ଒ʩ߉ʱঽࣣɪʨघɣҘଞʗђʬɶ
ʅ଒ʪ֩൥Ƒ_ˣʶ^˜ƪ >_SDL^QDࠇ@(М௚) ʍ੆ձڶƑ
Ǆງʅ௚ǅʍձƑ_ʶ̅ˑ˞Ə˦ƪ˞^ˁˉ˜ƪƏˑ_
˘ʵ^˜ƪƏ_ˉƪƏʴƪ˻^˝ˢ˽̅Əʴ_ʽˊ˜ƪ
̅Ə˭ƪ^ˏƪ˕ˑ̅ >_ުLQWDQX SLࠇQX^NXࣞآLQDࠇ WĖ_WL^
QDࠇ _آLࠇ ުDࠇUD^QLEDUXӔ ުD_NDȹLQDࠇӔ KRࠇ^VRࠇWWDӔ@(ॸʍ
ԅय़ʍҤ๎ < ԅय़ʍܠƑԅय़ʍگʬ > ʆφච଒ʩ
<ງʅ௚ >֩ʱɶʅƐ˰ ˡˑ <_ʴƪ˻^˝ˢ˽ >ʣ
˝ˍˋˊˡˑ <ʴʽˊ˜ƪ >ʡ଒ʨʫɾ)Ƒ
ˑ_˘ʵ^˜˻ʶ >WĖ_WL^QDUDL@ ǈ෠ǉງʃɲʇʊԉʫ
ʪɲʇƑˑ_˘ʵ^˜˻ʶƏ_ˉƪƏ˨̅˒^Əˁ_˓^
ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >WĖ_WL^QDUDL _آLࠇ EXQGD^ NXࣞ_ٓL^VDࠇ _QDࠇ
^QX@(ງʃߚʊԉʫʅɣʪɪʨ׺ɶɣɲʇʎʉɣ)Ƒ
ˑ_˘ʵ˞^ˁ̅ >WĖ_WLQX^NXӔ@ǈ߭ஞǉ֟ ࢊʱງʀ֞ʪƑ
਴ࢊʗζʪƑǄງʀ੖ɮǅʍձƑ^ˑ˘ʵˣ˽̅ >^WĖWL
SDUXӔ@(ງʀ֞ʪ)ʇʡɣɥƑࠥ௻ৰʎƐˑ_˓˞^ˁ
̅ >WĖ_ٓLQX^NXӔ@(ງʀ੖ɮ)ʇʡɣɥƑʴ_˖ʳˢƪ^
ʿ˜Ə^ˁ˰ƪ˻Əˑ_˘ʵ˞^ˁ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^
˛ʷƏˑ_˘ʵ˞ʽ˻^˞ >ުD_ْDEDࠇ^NLQD ^NXPDࠇUD WĖ
_WLQX^NXQWL ުX_PXࠇQ^GX WĖ_WLQXNDUD^QX@(෢௪ʝʆʊ
ܧ࢈ɪʨງʀ੖ɲɥʇ޻ɥɫƐງʀ੖ɪʫʉɣ)Ƒˁ
_˚ʷˉˌƪ^˜Əˑ_˘ʵ˞^ʿƏ^˱ˇʽƪƏˑ_˘
ʵ˞^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >NXࣞ_WXآLȷXࠇ^QD WĖ_WLQX^
NL ^PLVDNDࠇ WĖ_WLQX^NX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ܩ௻઺ʊງʀ
੖ɣʅວɰʫʏƐງʀ੖ɮɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^
ˁƏˑ_˘ʵ˞^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX WĖ_WLQX^NHࠇ
^PLVDPXQX@(৹ɮງʀ੖ɰʏວɣʍʊ)Ƒˑ_˘ʵ˞^
ʿˢ >WĖ_WLQX^NLED@(ງʀ੖ɰʧ)Ƒ
ˑ_˘ʵˠƪ^˽̅ >WĖ_WLQRࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉງʀ૰ʪƑʡ
ʇʍວɣࣳੌʊฃʪƑʉɩʪƑࠥ ௻ৰʎƐˑ _˓ˠƪ
^˽̅ >WĖ_ٓLQRࠇ^UXӔ@(ງʀ૰ʪ)ʇʡɣɥƑˉ _˜˲˞
˞^ˇƪˀƏ_ʽƪˇ˼^ʽƪƏ˰_˓˶ƪ˶^Əˑ_˘
ʵˠƪ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Əˑ_˘ʵˠƪ˻̅
^ˉʹ̅ >آL_QDPXQXQX^VDࠇJL _NDࠇVDUL^NDࠇ PD_ٓLMDࠇMD^
WĖ_WLQRࠇ^UXQWL ުX_PXࠇWD^QX WĖ_WLQRࠇUDӔ^آHӔ@(೒ഐɫɴ
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ɧరʫʫʏ୉ʎງʀ૰ʪʇ޻ʂɾɫƐງʀ૰ʨʉɪ
ʂɾ)Ƒˑ_˘ʵˠƪ^˽Ə^ˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >WĖ_WLQRࠇ^
UX ^NXࣞWXӔ ^ުDӔ@(ງʀ૰ʪɲʇʡɡʪ)Ƒˑ _˘ʵˠƪ^
˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WĖ_WLQRࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ງʀ૰ʫ
ʏວɣʍʊ)Ƒ_˶̅˰ʶ^˶Ə^ʶˇ̅Ə^˱ˉʹƪ˘
ʵƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˑ_˘ʵˠƪ^˼_˒ƪ >_MDPPDL^
MD ^ުLVDP ^PLآHࠇWL MDࠇ_GLQ^ WĖ_WLQRࠇ^UL_GDࠇ@(ೊՔʎοࠖ
ʊणɺʅɬʂʇງʀ૰ʫʧ)Ƒ
^ˑ˘ʵˣ˽̅ >^WDWLSDUXӔ@ ǈ߭ஞǉງʀ֞ʪƑˠ
ƪ_̅˘ʵ̅^Əʴ_ˈ̅˛ƪ^ˉƏ^ˑ˘ʵˣ˽̅˘
ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˜ƪ_ʶ˶ƪ^Əˑ_˘ʵˣ˻
˻̅^ˢƏ^ˑ˘ʵˣ˽Ə^˰ʶ˜ƪƏ˩_ˋ^ˁ˚ʷ
(˩_ˋ^ˁʶ) Ə^ʴˊƏ˕_ˇ˼˼ >QRࠇ_QWLӔ^ ުD_ȷDQ
GRࠇ^آL ^WĖWLSDUXQWL ުX_PXࠇQ^GX QDࠇ_LMDࠇ^ WĖWLSD_UDUDP
^ED ^WĖWLSDUX ^PDLQDࠇ SXࣞ_VX^NXࣞWXSX_VX^NXL^ުDȹL V_
VDULUL@(ʉʲʊʡڊʮʉɣʆງʀ֞ʬɥʇ޻ɥɫƐ
ɾɿѕʡɶʉɣʆ෽ʂʅʎງʀ֞ʫʉɣʍʆƐງ
ʀ֞ʪৈʊφڊङɶɡɱʉɴɣ)Ƒ^ˑ˘ʵˣ˼Ə
^˱ˇʽƪƏ^ˑ˘ʵˣ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^WĖWLSDUL ^
PLVDNDࠇ ^WĖWLSDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ງʀ֞ʂʅʧɰʫʏ
ງʀ֞ʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ˑ˘ʵˣ˼ >_SDࠇ
^NX ^WDWLSDUL@(৹ɮງʀ֞ʫ)Ƒ
^ˑ˘ʵ˥˼ >^WĖWLELUL@ ǈ෠ǉງʂɾʩƐ݈ʂɾʩɸ
ʪɲʇƑ௪࣭ʍࢊݴƑǄɾʉʒɮϸʍງʀʯƯǅǆڏ
ܩࡘ࢘Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˚ʷˉƏ^˚ʷ˽ʽƪ
Ə^ˑ˘ʵ˥˼̅Ə˩_ˋ̅Ə˘ʵƪ́˓^˻ʶ^Əˉ_
˱˻̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >^WXآL ^WXUXNDࠇ ^WĖWLELULP SXࣞ_
VXQ WLࠇZDٓL^UDL آL_PLUDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(௻ʱࠪʪʇງ
ʂɾʩ݈ʂɾʩɸʪɲʇʡ਴ऩʍफ़໿ʊʉʨʉɰ
ʫʏ < ਴ऩʊࠬʱ౻ʮɴɺʉɰʫʏ > ʉʨʉɣ)Ƒ
ˑ_˘ʵ˨ʾ^˼ >WĖ_WLEXJD^UL@ǈ෠ǉງʀ਩ɰʅಒʫʪ
ɲʇƑǄງʀಒʫǅʍձƑ˥ _˼˨ʾ˼ >EL_ULEXJDUL@(݈
ʩ਩ɰʅಒʫʪɲʇ) ʍ੆ձڶƑˉ_˚ʷ˲^˘ƪ˻
Ə˸_˞^˚̅˜Ə˜ƪ_ʶ^Əˑ˘ʵƏ_˫ƪ^˘ʵƏ
ˑ_˘ʵ˨ʾ^˼Ə_ˉƪƏ˜ƪ^˞ >آL ࣞ_WXPX^WHࠇUD MX_
QX^WRQQD QDࠇ_L^ WĖWL _EHࠇ^WL WĖ_WLEXJD^UL _آLࠇ QDࠇ^QX@(૝
ɪʨடɷࢊʊɹɥʂʇງʂʅɣʪʍʆƐງʀಒʫ
ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˑ_˘ʵ^˧˒ >WĖ_WL^֝XGD@ǈ෠ǉງʅމƑسߪ౮Ƒˑ _˘
ʵ^˧˒˜ƪƏ^˞ƪ˘ʵƏʽ_ʽ^˼Ə_˫ƪ^˸ƪƏ
˸˱_˱ƪ >WĖ_WL^֝XGDQDࠇ ^QXࠇWL NĖ_ND^UL _EHࠇ^MXࠇ MXPL_
PLࠇ@(ງʅމʊѕʇ࢑ɪʫʅɣʪɪƐஷʲʆɳʨʲ)Ƒ
ˑ_˘ʵ^˧˓ >WĖ_WL^֝XࣞٓL@ǈ෠ǉງʅൣƑˁ _˞^Əˣ_˻
ƪ^˶Ə_˞ƪ^ˉ˽Əˑ_˚ƪ˕^ˑ˸ƪƏˑ_˘ʵ^˧
˓Əˉ_ʿ^Əˁƪ >NX_QX^ SD_UDࠇ^MD _QXࠇ^آLUX WĖ_WRࠇW^
WDMXࠇ WĖ_WL^֝XࣞٓL آL ࣞ_NL^ NXࠇ@(ɲʍીʎʈɥʣʂʅງʅ
ʨʫɾɪƐງʅൣʱടɣʅɲɣ)Ƒ
ˑ_˘ʵ^˨˝ >WĖ_WL^EXQL@ ǈ෠ǉੲʍࡤܤƑੲʍࡤ
ʍ઱ܤƑ˦_ʿ˒˰˞^Əˑ_˘ʵ^˨˟ƪƏˁ_˰ƪ
ˁ˰ƪ^ˉƏʿ_ˊ^ˢ >SL ࣞ_NLGDPDQX^ WĖ_WL^EXQHࠇ NX_
PDࠇNXPDࠇ^آL NL_ȹL^ED@(ੲʍࡤʍ઱ܤʎݟɮݵʫ)Ƒ
ˑ_˘ʵ˰ƪ^˼Ə_˚ʷ̅˰ƪ˼ >WĖ_WLPDࠇ^UL _WXP
PDࠇUL@ ǈໞǉʧɮٵ҉ʩʱɸʪɲʇƑՔʱʃɰ
ʅٵ҉ʩɸʪɲʇƑՔʱʃɰʅٵࠫʪɲʇƑǄງʀ
҉ʩಞʒ҉ʩǅʍձƑʸ _ʿ^˜ƪƏ^ˣ˽ʽƪƏ_ˢ̅
^˘˞Ə˕_ʔʳ̅^˃ƪƏˑ_˘ʵ˰ƪ^˼Ə_˚ʷ̅
˰ƪ˼Əˉƪ^Ə˱˼Ə˕_ʔʵƪ˼^˺ƪ >ުX_NL^QDࠇ
^SDUXNDࠇ _EDQ^WHQX I_IDӔ^NHࠇ WĖ_WLPDࠇ^UL _WXPPDࠇUL آLࠇ
^ PLUL I_˚ࠇUL^MRࠇ@(у௚ʊۼʂɾʨ߈ʍ޶֯ɾʀʱʧ
ɮٵ҉ʩɶʅ <ٵࠫʂʅ >ɮʫʧ)Ƒ
ˑ_˘ʵ^˲˞ >WĖ_WL^PXQX@ǈ෠ǉ٦ഐƑ٦યഐƑೀࢀڶ
ɪʨʍࠜ๑ڶƑʶ_ˇ̅˃ƪ^˜ƪƏ^˝ʽʶ˶ƪƏ^
ˇ̅ʽʶ˶ƪ˞Əʶ_˽̅^˜Əˑ_˘ʵ˲˞^˞Ə^ʴ
̅ >ުL_VDӔNHࠇ^QDࠇ ^QLNDLMDࠇ ^VDӔNDLMDࠇQX ުL_UXQ^QD WĖ_
WLPXQX^QX ^ުDӔ@(ঊҴ୷ʊʎ௡Ҡ٦ƐޔҠ٦ʅʍƐ
ɣʬʲʉ٦ഐɫɡʪ)Ƒ
^ˑ˘ʵ˸ˁ >^WĖWLMXNX@ǈ෠ǉࡤйƑೀࢀڶɪʨʍࠜ
๑ڶƑ໳௻ৰʎƐ^˜ʶˉ˰ƪ >^QDLآLPDࠇ@(ࡤй) ʇ
ɣɥƑ^ˑ˘ʵ˸ˁƏ^˸ƪƏ^˱˾ƪ˘ʵƏˣ_ʽ^˼
ˢ >^WĖWLMXNX ^MXࠇ ^PLUHࠇWL SĖ_ND^ULED@(ࡤйʱʧɮٵ
ʉɫʨਢʩʉɴɣ)Ƒ
ˑ_˙ʵ˺ƪːƪ >WD_GLMRࠇȷRࠇ@ ǈ෠ǉԇ೼ʱяࠀೣ
ɶʅߥຣɸʪɲʇƑ
ʴ̅
ᜯ
˯ʸ
൥Ƒˋ_˨ˉ˞^Ə˶˱˘Ə
ˑ_ˑ˻̅^ˉʹ̅˛ʷƏ^˛ʷƪˉƏˑ_˙ʵ˺ƪː
ƪˢƏˉʹƪ^˘ʵƏ_ˠƪˉ^ˑ_˒ƪ >VX_EXآL^QX ^
MDPLWL WĖ_WDUDӔ^آHQGX ^GXࠇآL WD_GLMRࠇȷRࠇED آHࠇ^WL _QRࠇآL ࣞ
^WD_GDࠇ@(ರɫ૽ɮʅງʅʉɪʂɾɫƐ߭ഒʆԇ೼ʱ
яࠀೣɶʉɫʨߥຣɶʅߥɶɾʧ)Ƒ
ˑ_˘ʵ^˽̅ >WĖ_WL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉງʅʪƑ٦ʅʪƑ^
ˣ˻ƪƏˑ_˘ʵ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˑ̅
ʾ^ˉʹƪƏˑ_˘ʵ˻˻̅^ˢƏ˰ƪ_ˌ̅^ˉƏ^ˑ
˘ʵƏ˕_ʔʵƪ˼ >^SDUDࠇ WĖ_WL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX _
WDӔJD^آHࠇ WĖ_WLUDUDP^ED PDࠇ_ȷXӔ^آL ^WĖWL I_˚ࠇUL@(ીʱ
ງʅʧɥʇ޻ɥɫƐφऩʆʎງʅʨʫʉɣʍʆφ
࢏ʊງʅʅɮʫ)Ƒˑ _˘ʵ^˽Ə^˲ˠƪƏ_ˣƪ^ˁƏ
ˑ_˘ʵ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WĖ_WL^UX ^PXQRࠇ _SDࠇ^NX WĖ
_WL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ງʅʪʡʍʎ৹ɮງʅʫʏʧɣ
ʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏˑ_˘ʵ^˼ >^GXࠇآL WĖ_WL^UL@(߭ഒ
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ʆງʅʬ)Ƒ
ˑ_˙ʵ˽̅ >WD_GLUXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ɾʆʪƑɣʕɸ (ᓟ
ɸ)Ƒ࠲ഐʉʈʍᖇʞʣ࢝ʟʇɲʬʱяஂʆࣶɸƑ
я௺ࠀೣɸʪƑǄTade,zzur,Ɛeta.ˑ˙,˗˽,˙ˑƑ૽
ʞʣᖇʞʱ૵ʠ໾ʨɱʪɾʠʊƐᕻᖪʱরɣʉɫ
ʨƐɡʪೣɭʫʆʓɾʓɾੵɮƑʝɾƐಐၑƑঽ
ʱअɥૂʱފɸɾʠঽʱࣅɫɸǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑ
˕_ˇˢˑ˞^Ə˶˱˘ʵƏ˧_˓̅^ˣƪƏ_ˉ˕^ʿ
˘ʵƏʸ_˼˚ʷ^Ə˶_ʿ˰ƪˋ^ˉƏˑ_˙ʵ˽̅
˘ʵƏ˫ƪ̅^˛ʷƏˑ_˙ʵ˻˻̅ˢ^Əʴ˕ˣƪ
Əˑ_˙ʵƏ˕ʔʻƪ^˼ >V_VDEDWDQX^ MDPLWL ֝Xࣞ_ٓLP
^SDࠇ _آLN^NLWL ުX_ULWX^ MD_NLPDࠇVX^آL WD_GLUXQWL EHࠇQ^GX
WD_GLUDUDPED^ ުDSSDࠇ WD_GLˤRࠇ^UL@(ђഈɫ૽ɮʅƐᴞ
ʍ๕ʱኮɣʅƐɼʫʇࣄɬЮʆяࠀೣɶʧɥʇ
ɶʅɣʪɫƐяࠀೣʆɬʉɣʍʆƐɩఘɴʲя
ࠀೣɶʅɮɿɴɣ)Ƒˑ_˙ʵ˽^Ə˦̅˰ƪƏ˶ƪ
_˻˰ƪ^ˉƏ_ʸˉ˃ƪ^˘ʵƏˑ_˙ʵ˾ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >WD_GLUX^ SLPPDࠇ MDࠇ_UDPDࠇ^آL _ުXآL ࣞNHࠇ^WL WD_GLUHࠇ
^ PLVDPXQX@(яࠀೣɸʪʇɬʎƐنɮзɴɧʅя
ࠀೣɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˑ_˙ʵ˼ >_SDࠇ^
NX WD_GLUL@(৹ɮяࠀೣɶʉɴɣ)Ƒ2ঽૂҦʱඍɯ
ɾʠʊঽଞʱӱʣˋˋʿʱ௿ʣɶʅࣄɮƑʽ_˖
ˉ̅˰ƪƏˉƪ^ʿ˖Ə_ˋƪ^Ə˦̅˰ƪƏ˧_˝^˞
Əˋ_ˁ^Əʾ˶ƪƏ_˴ƪˉ˘ʵ^Əˑ_˛ƪ˕^ˑ̅
>NĖ_ْXآLPPDࠇ آLࠇ^NL ْࣞ X _VXࠇ^ SLPPDࠇ ֝X_QL^QX VXࣞ_NX^
JDMDࠇ _PRࠇآL ࣞWL WD_GRࠇW^WDӔ@(ʽ˖ʼ֩ঽʎɩᘚɣʍ॰
ٕʱɸʪݣʎƐӱʱ௿ʣɶʅঽଞʱࣄɪʫ < ɾʆ
>ɾ)Ƒ
ˑ_˘ʵ̅˂˼^ˇ̅ >WD_WLӔJXUL^VDӔ@ ǈحǉງʀʊɮ
ɣƑॲӜɶʊɮɣƑ^ˑ˚ʷ̅ >^WĖWXӔ@(ງʃƑॲӜ
ɸʪ) ʍໞ๑حʊƐحๆߐث࢕ஞߐ_̅˂˼^ˇ̅ >_
ӔJXUL^VDӔ@(ƯɹʨɣƑƯʊɮɣ) ɫೝɣʅح२ɴʫ
ɾకॲحๆߐƑ^ˁ˜ƪ˘ƪƏˉ_˂˚ʷ˞Ə˜ƪ^
̅˒Əˑ_˘ʵ̅˂˼^ˇ̅ >^NXQDࠇWHࠇ آL_JXWXQX QDࠇ^
QGD WĖ_WLӔJXUL^VDӔ@(ɲɲʆʎީߚɫ෗ɣʍʆॲӜɶ
ʊɮɣ <ງʀʊɮɣ >)Ƒ
^ˑ˘ʵ̅Ə^˥˼̅Ə_ˉƪ^Ə˨_˻˻˞ >^WĖWLP ^ELULӔ
_آLࠇ^ EX_UDUDQX@ǈໞǉ֟ʅʡງʂʅʡ֟ʨʫʉɣƑ
೜ΜʣɣʨɿʀƐՀʒʉʈʆɷʂʇɶʅɣʨʫʉ
ɣƑǄງʂʅʡ݈ʂʅʡ֟ʨʫʉɣǅʍձƑʸ_ʿ^
˜ƪ˻Ə_ˉ̅ˉƪ^˞Ə_ʼƪ^˽̅˘ʵƏˉ_ʿ˘ʵ
Ə˞ƪ^ˉƏ^ʸ˚ʷ˽˲˓Ə_ˋƪ^˸ƪ˘ʵƏ_ˏƪ
ˢƏˉƪ^Əˑ˘ʵ̅Ə^˥˼̅Ə_ˉƪ^Ə˨_˻˻̅
ˉʹ̅ >ުX_NL^QDࠇUD _آLӔآLࠇ^QX _ުRࠇ^UXQWL آL ࣞ_NLWL QXࠇ^آL
^ުXWXUXPXٓL _VXࠇ^MXࠇWL _VRࠇED آLࠇ^ WĖWLP ^ELULӔ _آLࠇ^ EX_
UDUDӔآHӔ@(у௚ɪʨঢॲɫ๨ʨʫʪʇടɣʅƐʈɥ
ʣʂʅɳখ੊ɶʅʧɣɪഒʨɹƐ֟ʅʡງʂʅʡ
֟ʨʫʉɪʂɾ)Ƒ
^ˑ˘ʵ̅Ə^˥˼̅Ə˜_˻^˞ >^WĖWLP ^ELULQ QD_UD^
QX@ ǈໞǉງॉʍ฾ણʡ෗ɮஞɰʉɣƑܴތɶʅ
ׇ׺ɶɮஞɰʉɣƑतஞɬࡰ๨ʉɣƑǄງʀʡ݈
ʩʡࡰ๨ʉɣǅʍձƑˁ_˥˕˓^̅Ə^˶ƪ˜ƪƏ
ʸ_˥^˞Ə˩_ˋ˞^Əʴ_˖ʳ^˰˼˘ʵƏ^ˑ˘ʵ̅
Ə^˥˼̅Ə˜_˻^˞ >NX_ELWٓL^ӑ ^MDࠇQD ުX_EL^QX SXࣞ_
VXQX^ ުD_ْD^PDULWL ^WĖWLP ^ELULQ QD_UD^QX@(ɲʫʜʂ
ʀʍࢬɴʉўʊƐɡʫɿɰʍऩɫࡘʝʂʅतஞɬ
ࡰ๨ʉɣ)Ƒ
^ˑ˚ʷƪ̅ >^WĖWXࠇӔ@ǈ਴ஞǉɾʇɧʪ (ᥙɧʪƑᥙɧ
ʪ)ƑʉɽʨɧʪƑɡʪߚധʍௐๆʣ१ࠃʉʈʱ਴
ʍߚഐʇʍִ૾୐ʊ੆ಐɴɺʅ೅ɸƑǄɾʇʔ <ђ
௡ઞӜ๑ >Ƒफ़ʍ઺ʱѕʊࢫᥙ <ɾʇʗʟ >ǆව๕
ࡘƏ 351ǇǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ೩૾ʎƐʶ_ˌ^
ʽƪ >ުL_ȷX^NDࠇ@(ڊɥʉʫʏƑɣʮʏ) ʇɣɥƑ^ʸ
ˑ˜ƪƏ^ʽʿƏ^ˑ˚ʷʶ˘ʵƏʶ_ˌ̅˘ʵƏˋ
̅˛ʷ^Əˑ_˚ʷʶ˻˻^˞ >^ުXWDQDࠇ ^NĖNL ^WĖWXLWL
ުL_ȷXQWL VXQGX^ WĖ_WXLUDUD^QX@(Ѥʊϔʂӑɰʅᥙɧ
ʅѤɩɥʇɸʪɫƐᥙɧʨʫʉɣ)Ƒʸ_˶˕ʔʳ
^˞Ə^˜ʽ˜ƪƏ^ˑ˚ʷƪƏ^ˁ˚ʷ >ުX_MDˤD^QX ^
QDNDQDࠇ ^WĖWXࠇ ^NXࣞWX@(ढ޶Ԫؤʊᥙɧʪɲʇ)Ƒˑ_
˚ʷʶƏ˶˕^ˇ̅ >WĖ_WXL MDV^VDӔ@(ᥙɧʣɸɣ)Ƒ˲
_ʽ^ˉˣ˜ˉ˜ƪƏ^ˑ˚ʷƪ̅ >PX_ND^آLSDQDآLQDࠇ
^WĖWXࠇӔ@(ژߚ <ঈ໿ >ʊᥙɧʪ)Ƒ˲ _ʽ^ˉˣ˜ˉ˜
ƪƏˑ_˚ʷʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >PX_ND^آLSDQDآLQDࠇ
WĖ_WXL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ঈ໿ʊᥙɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_
ˁ̅^˜ƪƏ^ˑ˚ʷʶˢ >_NXQ^QDࠇ ^WĖWXLED@(ɲʫʊ
ᥙɧʉɴɣʧ)Ƒ/ʶ˶ʶƪ˶ƪƏʸ˱˚ʷ˶˰˚ʷ
˶Əʸ˜ˊˁ˲˞ˇ˱Əˑ˚ʷ˘ʵƏ̅˓˵˼ˢ
Ə˚ʷˊ˚ʷ˨˚ʷ˚ʷ˶Ə˦˚ʷ˓˛ʷ˶̅˘
ʵˇ (ɣʣɣʣƪ < ၻ޶ > ҘʇޗʇʎடɷʡʍɿƑ
ᥙɧʅʞʪʇƐݐʇ೟ʎφʃ < φऐட੄ > ʇɣɥ
ʍʇடɷɲʇɿ)/(ౡԨۇজ)Ƒ
^ˑ˚ʷʶ >^WĖWXL@ǈ෠ǉၑɧƑߚແƑژߚƑແɧ໿Ƒঈ
ɪʨڊɣ୑ɧʨʫʅɬɾߚധƑǄၑɧƑᥙɧǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ˲_ʽ^ˉʹƪ˻˞Əˑ_˚ʷʶ^˞Ə_˚
ʷƪ^˽Ə_ˉƪˢ˽^Ə˰_ˉ >PX_ND^آHࠇUDQX WĖ_WXL^
QX _WXࠇ^UX _آLࠇEDUX^ PD_آL@(ঈɪʨɡʪߚແʍ૾ʩɶ
ɾൣɫʧɣ <ʝɶɿ >)Ƒ
ˑ_˚ʷʶ >WĖ_WXL@ǈഃǉɾʇɧ (є຿)ƯʇʡƑєʊƯ
ʆʡƑখ਩࢕ߐ_ˢ̅ >_EDӔ@(ʅʡ <ʏʡ >)Ɛ^˘ʵ̅
>^WLӔ@(Ưʅʡ)ɫʃɣʅƐօখʍєଜࣰٛ׵ʱ஡ɮƑ
953
ˑ_˚ʷʶ
ೀࢀڶɪʨʍ୎ᤛɪƑˑ_˚ʷʶƏ˶˕^ˇƪ˻ˢ̅
Əˁ_˾ƪƏʽƪ̅˴ƪ^Ə˰_ˉ >WĖ_WXL MDV^VDࠇUDEDӔ
NX_UHࠇ NDࠇPPRࠇ^ PD_آL@(ɾʇɧΜɮʅʡƐɲʫʎయ
ʮʉɣൣɫວɣ < ʝɶɿ >)Ƒ_˰ʶ˶ƪ^Əˑ_˚ʷ
ʶ^Əˋ_ˁ˽^ˑ̅˘ʵ̅Ə_ʽƪˇ˻˞ >_PDLMDࠇ^ WĖ_
WXL^ VXࣞ_NXUX^WDQWLӔ _NDࠇVDUDQX@(ബʎє຿ݴʂʅʡర
ʫʉɣ)Ƒ
ˑ_˚ʷʶˢ˜^ˉ >WĖ_WXLEDQD^آL@ǈ෠ǉɾʇɧʏʉɶ
(ᥙɧ໿)Ƒ؅໿Ƒ^ʴʶ˨Əˑ_˚ʷʶˢ˜^ˉ̅Əˉ
_ʿ˱˕^ˑ̅ >^ުDLEX WĖ_WXLEDQD^آLӔ آL ࣞ_NLPLW^WDӔ@(ɼ
ʍʧɥʉᥙɧ໿ʡടɣɾɲʇɫɡʪ < ടɣʅʞɾ
>)Ƒ
ˑ_˚ʷʶ^˽ʽƪ >WĖ_WXL^UXNDࠇ@ǈໞǉၑɧʪʉʨʏƑ
ແɧʏƑೀࢀڶɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑ໳௻ৰʎƐʶ_
ˌ^ʽƪ >ުL_ȷX^NDࠇ@(ڊɥʉʫʏƑɣʮʏ) ʱਵ๑ɸ
ʪƑʸ_˾ƪ^Əˑ_˚ʷʶ^˽ʽƪƏʸ_˨˩ˋ^˚ʷ
Ə˶_˻˥^˞Ə_ˋƪ^˨_˄^˻ >ުX_UHࠇ^ WĖ_WXL^UXNDࠇ ުX
_EXSXࣞVX^WX MD_UDEL^QX _VXࠇ^EX_JH^UD@(ɼʫʎƐແɧʏ
੝ऩʇ޶֯ʍֳ਀ <࢟ೱ >ɴ)Ƒ
ˑ_˚ʷʶ^˽̅ >WĖ_WXL^UXӔ@ǈ਴ஞǉɾʇɧʪ (ແɧʪƑ
ᥙɧʪƑၑɧʪ)ƑʉɽʨɧʪƑ_ˁ̅^˜ƪƏˑ_˚ʷ
ʶ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏˑ_˚ʷʶ˻˻^˞ >
_NXQ^QDࠇ WĖ_WXL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX WĖ_WXLUDUD^QX@(ɲʫ
ʊແɧʧɥʇ޻ɥɫƐແɧʨʫʉɣ)Ƒˠƪ_̅^˜
ƪ̅Əˑ_˚ʷʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻˞^˞Əˠƪ_
̅Ə˶˻ˢ̅^Əˑ_˚ʷʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >QRࠇ_
Q^QDࠇQ WĖ_WXL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UDQX^QX QRࠇ_ӑ MDUDEDQ^ WD
_WXL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ѕʊʡແɧʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ
ɫƐѕɪʊແɧʫʏວɣʍʊ)Ƒˑ _˚ʷʶ^˼ >WĖ_WXL^
UL@(ແɧʬ)Ƒ^ʸˑ˜ƪƏˑ_˚ʷʶ^˽ʽƪƏˑ_˚ʷ
ʶ˶˕^ˇ̅ >^ުXWDQDࠇ WĖ_WXL^UXNDࠇ WĖ_WXLMDV^VDӔ@(Ѥ
ʊᥙɧʪʇແɧʣɸɣ)Ƒ
ˑ_˛ʷ˼^ˋˁ̅ >WD_GXUL^VXࣞNXӔ@ǈ߭ஞǉᳱʩહɮƑ
னʱमʌ֑ʠʅۼɬહɮƑ˶_˻˥^ˢƏ_˃ƪ^˒
ƪ˻Əʶ_˻˲˘ƪ^Əˉʷ_ʽʶ^Əˣ_˻ˉˑ^˞Ə
ˑ_˛ʷ˼^ˋˁ̅ʽ˶ƪ >MD_UDEL^ED _NHࠇ^GDࠇUD ުL_UD
PXWHࠇ^ VL ࣞ_NDL^ SD_UDآL ࣞWD^QX WD_GXUL^VXࣞNXӔNDMDࠇ@(޶֯
ʱذ୔ɪʨॸ೅ʗެɣʊٹʂɾɫᳱʩહɮ < ɿ
ʬɥ > ɪʌ)Ƒ˰_˒^Əˑ_˛ʷ˼ˉʷʽ^˞ >PD_GD^
WD_GXULVL ࣞND^QX@(ʝɿᳱʩહɪʉɣ)Ƒˑ_˛ʷ˼ˉʿ
^Ə˩ˇ̅ >WD_GXULآL ࣞNL^ SXVDӔ@(ᳱʩહɬɾɣ)Ƒ^ʿ
˷ƪˌƪ˜Əˑ_˛ʷ˼^ˋˁƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >
^NMXࠇȷXࠇQD WD_GXUL^VXࣞNX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ܩ௪઺ʊᳱ
ʩહɮɲʇʎʉɣ)Ƒˑ_˛ʷ˼^ˉ˃ƪƏ^˱ˇ˲˞
>WD_GXUL^آL ࣞNHࠇ ^PLVDPXQX@(ᳱʩહɰʏວɣʍʊ)Ƒˑ
_˛ʷ˼^ˉʿˢ >WD_GXUL^آL ࣞNLED@(ᳱʩહɰʧ)Ƒ
ˑ_˛ʷ^˽̅ >WD_GX^UXӔ@ǈ਴ஞǉ1ɾʈʪ (ᳱʪ)Ƒঢড়
ʱઉʪƑઉʩ֑ʠʪƑमʌʅ֑ʠʅۼɮƑ_˂̀^̅ˋ
Əˑ_˛ʷ^˽̅˘ʵƏʸ_ʿ^˜ƪƏ_ˢƪ^ʿƏ_˄ƪ
ˑ̅^˛ʷƏˑ_˛ʷ˻˻̅^ˉʹ̅ >_JZDQ^VX WD_GX^
UXQWL ުX_NL^QDࠇ _EDࠇ^NL _JHࠇWDQ^GX WD_GXUDUDӔ^آHӔ@(ٿ
ড়ʱᳱʬɥ < ઉʩ֑ʠʧɥ > ʇу௚ච୷ʝʆۼ
ʂɾɫᳱʨʫʉɪʂɾ)Ƒ_˂̀̅^ˋƏˑ_˛ʷ˼^
Ə˩ˇʽƪƏ˰ƪ_̅Əˢƪ^ʿ̅Əˑ_˛ʷ^˽Ə^ˁ
˚ʷ >_JZDQ^VX WD_GXUL^ SXࣞVDNDࠇ PDࠇ_PEDࠇ^NLQ WD_GX
^UX ^NXࣞWX@(ٿড়ʱᳱʩɾɰʫʏƐѕ࢈ʝʆʡᳱʪɲ
ʇɿ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˑ_˛ʷ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ
^ELQ WD_GX^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇᳱʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
_˂̀̅^ˏƪƏ^˛ʷƪˉƏˑ_˛ʷ^˼ˢ >_JZDQ^VRࠇ
^GXࠇآL WD_GX^ULED@(ٿড়ʎ߭ഒʆᳱʫ)Ƒ2னʱ෤ɣʉ
ɫʨमʌۼɮƑனʣনʊРʂʅदʟƑ^ˑ̅˅ƪ˱
˓Əˑ_˛ʷ^˼Ə_˄ƪˑ̅^˛ʷƏ˚ʷ_˱˻˻̅^
ˉʹ̅ >^WDӔNRࠇPLٓL WD_GX^UL _JHࠇWDQ^GX WX_PLUDUDӔ^
آHӔ@(< ఝۋʊʉʂɾ > ઎ۋனʱᳱʂʅۼʂɾɫ৴
ɺʉɪʂɾ)Ƒ
^ˑ˚ʷ̅ >^WĖWXӔ@ǈ߭ஞǉ1ງʃƑ૰ງɸʪƑǄٵୟɶ
ʊඩஉࠖງ޺ <ɾɾɶ >Ưǆව๕ࡘƏ 3299ǇǅʍձƑ
^˛ʷƪˉƏ^ˑ˚ʷ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏˑ_ˑ
˻̅^ˢƏˑ_ˑ^ˉƏ˕_ʔʵƪ˼ >^GXࠇآL ^WDWXQWL ުX
_PXࠇQ^GX WĖ_WDUDP^ED WĖ_WD^آL I_˚ࠇUL@(߭ອ < ߭ഒ >
ʆງʇɥʇ޻ɥɫƐງʅ < ງɾʫ > ʉɣɪʨƐງ
ɾɺʅɮʫ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ^ˑ˘ʵƏ^˱ˇ̅ʽ˶ƪ >^
NXQDࠇ ^WĖWL ^PLVDӔNDMDࠇ@(ܧ࢈ʊງʂʅɣɣɪʌɧ)Ƒ
^ˑ˚ʷƏ˩_ˏƪ^Əˑ˘ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^WĖWX SXࣞ_
VRࠇ^ WĖWHࠇ ^PLVDPXQX@(ງʃऩʎງʅʏɣɣʍʊ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏ^ˑ˘ʵ >_SDࠇ^NX ^WĖWL@(৹ɮງʅ)Ƒ2ओɶ
ɣٚƔ՘ছɫɮʪƑʸ_˽ˌ̅^˞Əˉ_ʿ^˞Ə^ˑ
˚ʷʽƪƏ˜_˖ʹƪ^Əˉ_˂Əʿƪ^ˋ >ުX_UXȷXQ^
QX آL ࣞ_NL^QX ^WĖWXNDࠇ QD_ٓHࠇ^ آL_JX NLࠇ^VX@(ʸ˽ˌ̅ <
ࢉࡵʍ՘ছ > ɫɮʪʇƐќʎɸɯஎ๨ɸʪ)Ƒ3௻
ٚƐߢԨɫؼѷɸʪƑˉ_ʿ˦˝˓^˞Ə^ˑ˚ʷƏ
^˲ˠƪƏˣ_˶ƪ^̅ >آL ࣞ_NLSLQLٓL^QX ^WĖWX ^PXQRࠇ SD
_MDࠇ^Ӕ@(ٚ௪ɫؼʃʍʎ৹ɣ)Ƒ^ʴ˕ˣƪƏ_˰ƪ˻
ˏƪ^˾ƪ˻ƪƏ_˜̅^˝̅Əˑ_˚ʷ^́ >^ުDSSDࠇ _
PDࠇUDVRࠇ^UHࠇUDࠇ _QDQ^QLQ WĖ_WX^ZD@(ɩড়൒ɴʲɫ൸
ɮʉʨʫʅѕ௻ؼʀʝɸɪ)Ƒ4ౙʃƑࡰౙɸʪƑ_
́ƪƏ˜̅^ˊ˜Əˑ_˚ʷ^́ >_ZDࠇ QDQ^ȹLQD WĖ_WX^
ZD@(؛ʎѕߢʊࡰౙɸʪɪ)Ƒ5ॲӜɶʅɣɮƑ൑ʨ
ɶʅɣɮƑ߭ ӜɶʅɣɮƑ^ʽʶ˨Ə^˚̅˜ƪƏˑ_
ˑ˻^˞ >^NDLEX ^WRQQDࠇ WĖ_WDUD^QX@(ɲʲʉࢊʆʎ൑
954
^ˑ˚ʷ̅
ʨɶʅɣɰʉɣ)Ƒ˰ƪ_̅^˜ƪ̅Ə^ˑ˘ʵƏˣ_˻
^˼̅ >PDࠇ_Q^QDࠇQ ^WĖWL SD_UD^ULӔ@(ѕ࢈ʆʡॲӜɶʅ
ɣɰʪ)Ƒ਴ஞߐƑ^ˁ˜ƪƏ^ˣ˻ƪƏ^ˑ˚ʷ̅˘
ʵƏʸ_˲ƪ^˞Ə^ˑ˘ʵƏ^˱ˇ̅ʽ˶ƪ >^NXQDࠇ ^
SDUDࠇ ^WĖWXQWL ުX_PXࠇ^QX ^WĖWL ^PLVDӔNDMDࠇ@(ܧ࢈ʊી
ʱງʅʧɥʇ޻ɥɫງʅʅວɣɪʌ)Ƒ
ˑ_˛ʷ̅ >WD_GXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1яࠀೣɸʪƑǄɾʄ <
ђ௡ઞӜ๑ >Ƒ࠲ഐʣೊՔʍѫࢊʱяஂʆࣶɸǅ
ʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ˕_ˇˢˑ^Əˑ_˛ʷ̅ >V_
VDEDWD^ WD_GXӔ@(ђഈʱяஂʆࣶɸ <яࠀೣɸʪ >)Ƒ
ˑ_˒˞ >WD_GDQX@(яஂʆࣶɴʉɣ)Ƒˑ_˙ʵ^˩ˇ
̅ >WD_GL^SXࣞVDӔ@(яஂʆࣶɶɾɣ)Ƒˑ _˛ʷ^˦̅ >WD
_GX^ SLӔ@(яஂʆࣶɸʇɬ)Ƒˑ_˙ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >WD
_GHࠇ^ PLVDPXQX@(яஂʆࣶɺʏɣɣʍʊ)Ƒˉ_ʾƪ
ˉʹ̅^Ə˚̅˰ƪƏˑ_˙ʵ^ˢ >آL_JDࠇآHQ^ WRPPDࠇ
WD_GL^ED@(௽݉ɶɾʇɲʬʎяஂʆࣶɺʧ)Ƒ2ঽଞ
ʱɣʕɶ (ʶ˨ᓟɶ) ʅঽૂʱ׼࢜ɸʪƑʽ_˖ˉ̅˰
ƪƏˉƪ^ʿ˖Ə_ˋƪ^˦̅˰ƪƏ_˸ˉʿ^ˢƏ_˴
ƪˉʹƪ^˘ʵ˽Ə˧_˝^˞Əˋ_ˁ^Əʴ˥Əˑ_˛
ƪ˕^ˑ >NĖ_ْXآLPPDࠇ آLࠇ^NL ْࣞ X _VXࠇ^ SLPPDࠇ _MXآL ࣞNL^
ED _PRࠇآHࠇ^WLUX ֝X_QL^QX VXࣞ_NX^ ުDEL WD_GRࠇW^WD@(ʽ˖
ʼ֩ঽʎව૰ɶʍ॰ٕʱɸʪߢʎˋˋʿʱ௿ʣɶ
ʉɫʨঽଞʱ
ʴ˨
ᓕʂʅ
ʶ˨
ᓟɴʫɾ)Ƒ
ˑ_˜ >WD_QD@ǈ෠ǉ 1ࡎ੾ƑǄ੾ӉƐ໾෠ਵ௎ < ɾʉ
>ǅǆ໾෠ࢴǇʍձƑ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(౮ঽƑˇ
ˢ˝) ʍঽʘʩʊ਍હɸʪഅต 20 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต
3 ˳ƪ˚˽ʍ੾౮Ƒต 1Ɛ5 ˳ƪ˚˽ʍ౮ʱ୆ʠܦ
ʞ߲ʊؾɭ܏ʮɺʅެ๑ɶɾƑఔசɫঽഈʊ௬ʪ
ʍʱඍɯʍʊ๑ɣɾƑǄƯɲɭɾʞʥɬɶ੾෗ࢬ
ࡎǆව๕ࡘƏ 58ǇǅʍǄ੾ǅʍձƑǄɾʉɬʧʨ <
੾॰ʨ >ǅƐঽʍನ࣌Ɛঽ੾ʍ॰ɣʡʍʍίƑ੆
ڶǄɣɾɬʧʨǅƑʼ˴˿ڀુʊǄʎʌซǅǄঽʍ
ε෠ʉʩǅʇɡʪǆу௚ڏڶ੝߯୅ǇƑ^ʶ˒˧˝˜
ƪƏ^˝ƪƏˉ_˲^Ə˦̅˰ƪƏˑ_˜^Əʽʿ˘ʵƏ
ˣ_˻^ˏƪ˕ˑ >^ުLGD֝XQLQDࠇ ^QLࠇ آL_PX^ SLPPDࠇ WD_
QD^ NĖNLWL SD_UD^VRࠇWWD@(౮ࡎ <ˇˢ˝ >ʊѯʱঋʟ
ʇɬʎࡎ੾ʱӑɰʅ৸ঽɴʫɾ < ਎ʨɴʫɾ >)Ƒ
2੾Ƒˑ_˲^˞˒˜ >WD_PX^QXGDQD@(ड੾)Ƒ3හ१ʍ
ࣾഐʱ੾ީງʅʊɶʅݕ఩ɸʪ਍પƑ_ˆƪ˶ƪ^˒
˜ >_JRࠇMDࠇ^GDQD@(˝ʾʸ˼ʍ੾)Ƒˑ_˜^Əʽʿ˘ʵ
Ə_ˆƪ^˶ƪƏ_ˣƪ^ˋ̅ >WD_QD^ NĖNLWL _JRࠇ^MDࠇ _SDࠇ
^VXӔ@(੾ʱѣɰʅ˝ʾʸ˼ʱᴌʮɺʪ)Ƒ
ˑ_˜ˉ >WD_QDآL@ ǈ෠ǉ޲ਨࢗ१ʍʑʇɧ < φࡥ >
ʍௐӑɰƑڏ୅೹๙Ɛˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼ >SĖ_WX^
PDQDNDPXUL@(ౡԨ઺т)ʍλ਍ʍφʃƑʽ _ʽ̅ >NĖ
_NDӔ@(ࢗ१ʍ໇਍๑ܠӾ <ڝ >)ʇˋ_˙ʵ^˜ >VX_GL
^QD@(༂ʍ૫ɮҟɣɾƐʃɣɾɰ <੆ࣤ >ʍλƑʽ ʽ
̅ʇ੆ʱʉɸ)ʍࣣɪʨહʪλ਍ʆƐљߥۑўʇՅ
܏ўʊ୑ʮʪƑˣ _˚ʷ^˰˜ʽ˲˼˞Ə˨_˛ʷ˽ʿ
̅˞^Əˑ_˜ˉʹƪ^Əʽ_ˈ˃ƪ˚ʷ^Ə˸_˾ƪ˞^
Əʸ_˨^ʴ˕ˣƪƏʿ_ˏƪ^˾ƪƏ_ʿ̅ˢ^˽Ə˰
_˜^˰̅Əˉʷ_ʽʶʼƪ^˽ >SĖ_WX^PDQDNDPXULQX
EX_GXUXNLQQX^ WD_QDآHࠇ^ ND_ȷDNHࠇWX^ MX_UHࠇQX^ ުX_EX
^ުDSSDࠇ NL ࣞ_VRࠇ^UHࠇQX _NLPED^UX PD_QD^PDQ VL ࣞ_NDLMRࠇ^
UX@(ڏ୅೹๙ౡԨ઺тʍλ਍ < ๙ʩહഐ > ʍˑ˜
ˉʎљߥۑўʇՅ܏ўʍ৕ড়൒ < ੝ڰড়൒ɴʲ >
ɫહ๑ɴʫɾહഐʱڇݥʡެʂʅɩʨʫʪ)Ƒ
ˑ_˜^˛ʷ˽ >WD_QD^GXUX@ ǈ෠ǉϊʍ࠱ʱ߮ɮۼߚƑ
Ǆ࠱ࠪʩǅʍձƑ֜ ໏ 10ٚʍ˱ˌˠʺ <भ >ʍ௪ɪ
ʨ 10௪Ԩʊ༇ʂʅ߻ʩۼʮʫʪƑ_ˏƪˊʶˢ^˓ >
_VRࠇȹLުLED^ٓL@(ॴद౽ࢉƑ૰خต 7 ˍ̅˓Ɛ܊ɴต
10 ˍ̅˓ʍЗॉحʍΈʩ౽ʱݴʂʅɩ৏ʍޱ؇ʊ
1ڎɹʃપɬƐछʲ઺ʊ੝ɬʉʶˢ˓ʱપɣʅѦʍ
जʍৈʊ֯ɧʪ֯ഐ)ʱѦʍजʊ֯ɧƐ˨_˜˽ >EX
_QDUX@(ɩʉʩजƐڗࠩʍ޴ඩ)ʊʧʂʅϊʍ࠱ɫࢇ
૦ʊౙҀɶƐॲσɸʪʧɥ՗ԼɴʫʪƑɼɶʅʶˢ
˓ʎढআʍўʊʡధʨʫɾƑ࠱ࠪʩݝʩʊʎƐˇ_
ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮƑࢗ१जंࠖ) ʣ˘ʵ_ˊ˼^˥ >WL_
ȹLUL^EL@(ટ१जंࠖƑǄࠬވʩ೼ǅʍձ)੷ɫजंࠖ
ʍўʱ҉ʂʅϊ࠱ʍࢇ૦ʉౙҀʇ२σʱ՗Լɶɾ
گƐजѤʍˑ_˜^˛ʷ˽ʴ˺ƪ >WD_QD^GXUXުDMRࠇ@(࠱
ࠪʩʴ˺ƪ) ʣ_˸̅˂˚ʷ >_MXӔJXWX@(࠱ࠪʩ˸̅
ˆʷ˚ʷ <ǄஷʞɳʇǅʍձɪƑ࠹ߐƑոڊ >)ʱѤ
ɣʉɫʨƐɲʍߢՎʊ୷ʍजѤʱۇࢳ୑࠺ɴɺɾ
ʇɣɥƑ࠱ࠪʩݝʊʎ෦ʩഐ < ӎՁ > ʎ෦ʨɸɲ
ʇʎˑ˨ƪʆɡʂɾƑˑ_˜^˛ʷ˽˜ƪƏ_ʽ̅^˩
ˋ̅˃ƪ˶Ə_˝̅ʾʶ^˞Ə^ʴ˚ƪƏˑ_˜^˛ʷ˽
ʴ˺ƪƏ_˸̅˂˚ʷƏʽ̅ʸˑ^ˢƏʶ_ːƪ^˾ƪ
˘ʵ˽Ə_ʽ̅^ʸˑƪƏʸ_ʿ^˚ʷ˿ƪ˕ˑ˘ʵ_˒
ƪ >WD_QD^GXUXQDࠇ _NDP^SXࣞVXӔNHࠇMD _QLӔJDL^QX ^ުDWRࠇ
WD_QD^GXUXުDMRࠇ _MXӔJXWX NDӔުXWD^ED ުL_ȷRࠇ^UHࠇWLUX _
NDӔ^ުXWDࠇ ުX_NL^WXURࠇWWDWL_GDࠇ@(࠱ࠪʩݝʩʊʎƐज
ंࠖɾʀʎ՗ԼʍگƐ࠱ࠪʴ˺ƪʣ˸̅˂˚ʷƐज
ѤʱѤʮʫʉɫʨजѤʱ୑࠺ɴʫɾ < ࠷ɰࠪʨʫ
ɾʂʅʧ >ɼɥɿ)Ƒ
ˑ_˜^˛ʷ˽ˏƪˊ >WD_QD^GXUXVRࠇȹL@ǈ෠ǉ_࠱ࠪॴ
दǅʍձƑ఑࠱ɶɾ࠱⾒ɫࢇ૦ʊౙҀɶॲσɸʪ
ʧɥƐॴदٕݞɶʅ՗ԼɸʪɲʇƑɼʍՎԨʎષ
ʱϕʝʉɣ (ષःɫࡰʪʍʎ୔െʊঐ᳕ɾुɫࡰ
ʪʍʆˑ˨ƪ)ƐᮏʱଘʨʉɣƐ౛ʱӴʨʉɣ (ᮏ
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ˑ_˜^˛ʷ˽ˏƪˊ
ʱଘʪɲʇʎƐೌʍܲʱӴʩࠪʪɲʇʊؾɫʪʍ
ʆˑ˨ƪ)Ɛ౔ʍعʍਈʱࣄɪʉɣƐ޶֯ɫಞʒ૩
ʌʪɲʇʱצɷʪஉʍˑ˨ƪʱࠫʂɾƑˑ_˜^˛
ʷ˽ˏƪˊ˜ƪ˶Ə˶_˻˥^˞Ə_ʴƪ˼˲̅˰ƪ^
Əʶ_ˢ^˓ʹƪƏ˕_ʔʳƪˏƪ˻̅^ˉʹ̅ >WD_QD^
GXUXVRࠇȹLQDࠇMD MD_UDEL^QX _ުDࠇULPXPPDࠇ^ ު_LED^ٓHࠇ I
_IDࠇVRࠇUDӔ^آHӔ@(࠱ࠪʩݝʍॴदʍߢʊʎƐ޶֯ʍඁ
ʫʲൻʊʎʶˢ˓ʱअʘɴɺʨʫʉɪʂɾƑ< ಞ
ʒ૩ʌʅඁʫʪʇ૊Ҧɫౙॲɸʪʍʆˑ˨ƪ >)Ƒ
ˑ_˜ˢˑ >WD_QDEDWD@ǈ෠ǉɾʉʏɾ (߹฼)Ƒ֜໏ 7
ٚ 7 ௪ʊൎʍ৵࢜ʱɶƐঢড়ʊɩඣʍΠௐʱɸʪ
ࡌԉɫɡʪƑʝɾ࢔౶ʍߚ࣮ʆМՎɶʅɣʪ࢔൥
ߚʱԅ޽ʍʑɧʩ < ௪੨ʩ > ʱɸʪɲʇʉɮƐɲ
ʍ௪ʊ߻ʩۼɥɲʇɫࡰɬʪʇɣʮʫʅɣʪƑˑ_
˜ˢˑ^˜ƪƏˣ_ʽ˞Əˏƪˊ^ˢƏ_ˉƪ^Ə˞˥˞
˥ƪƏ˜˼_˨ƪƏˏ˕^˅ƪ̅Ə_ˏƪ˕^ˑ̅ >WD_
QDEDWD^QDࠇ SĖ_NDQX VRࠇȹL^ED _آLࠇ^ QXELQXELࠇ QDUL_EXࠇ
VRN^NRࠇQ _VRࠇW^WDӔ@(߹฼ʊʎൎʍ৵࢜ʡɶƐМՎɶ
ʅɣʪ൥ߚʡ߻ʩۼʮʫɾ <ɴʫɾ >)Ƒ
ˑ_˜^˱ >WD_QD^PL@ǈ෠ǉ๪ʞƑ^ˢƪƏˑ_˜^˱Ə˩
_ˋ˃̅˜ƪ^˶Əˉ_ʿƏ˕ʔʵƪ˻̅^ˠƪ˾ƪ >^
EDࠇ WD_QD^PL SXࣞ_VXNHQQDࠇ^MD آL ࣞ_NL ˞ࠇUDQ^QRUHࠇ@(߈ʍ
๪ʞʱφ୩ɯʨɣʎടɬɣʫʅɮʫʉɣɪʌɧ)Ƒ
ˑ_˜˱^˩ˋ >WD_QDPL^SXࣞVX@ǈ෠ǉڥɣऩƑڥʂʅɣ
ʪऩƑǄ๪ʞऩǅʍձƑˑ_˜˱˩ˋ^ˢƏ_ˇƪ˼Ə
ʿƪ^˽Əˣ_ˑ^ʿƏ_ʽʶ^ˉ˴ƪ˕ˑ >WD_QDPLSXࣞVX
^ED _VDࠇUL NLࠇ^UX SĖ_WD^NL _NDL^آLPRࠇWWD@(ڥɣऩʱໞʫ
ʅɬʅ <ɽ >౔ʱ۴ݴɴɺʨʫɾ <۴ɴɺʨʫɾ
>)Ƒ
ˑ_˜^˲̅ >WD_QD^PXӔ@ǈ਴ஞǉ๪ʟƑΧ๪ɸʪƑஆ
ʅʊɸʪƑ໳௻ৰɫਵ๑ɸʪƑˢ_˅ƪˉ̅^ʽƏ
ˑ_˜^˲̅˘ʵƏ_˄ƪˑ̅^˛ʷƏˑ_˜˰˻̅^ˢ
Ə_́ƪ^Əˑ_˜^˱Ə^ʿƪƏ˕_ʔʵƪ˼ >ED_NRࠇآLӔ
^ND WD_QD^PXQWL _JHࠇWDQ^GX WD_QDPDUDP^ED _ZDࠇ^ WD_
QD^PL ^NLࠇ I_˚ࠇUL@(ִடݴזʍݴזϑ < ઻Ԩ > ʱ๪
ʡɥʇ޻ʂʅۼʂɾɫƐ๪ʝʫʉɣʍʆ؛ɫ๪ʲ
ʆɬʅɮʫ)Ƒˀ ˷_ˑƪ˽^Əˑ_˜˱^Ə˩ˇ́ >JMX_
WDࠇUX^ WD_QDPL^ SXࣞVDZD@(ѕऩ๪ʞɾɣɪ)Ƒˑ_˜^˲
Ə^˦̅˰ƪƏ˲ƪ_˽^Əˑ_˜^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WD_
QD^PX ^SLPPDࠇ PXࠇ_UX^ WD_QD^PHࠇ ^PLVDPXQX@(๪ʟ
ߢʎৌϑ < ʞʲʉ > ๪ʠʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ
ˑ_˜^˱ >_SDࠇ^NX WD_QD^PL@(৹ɮ๪ʠ)Ƒ
^ˑ˝ >^WDQL@ǈ෠ǉ 1࠱޶ƑǄ࠱ǅʍձƑǄƯɡɱʊ࠱߮
ɬƯǆව๕ࡘƏ 2999Ǉǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑǄϒƐ˺ ˉƔ
ˑ˟ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍձƑ^ˇ˝ >^VDQL@(࠱޶)ʇʡ
ɣɥƑˑ_˝^˲˱ >WD_QL^PXPL@(࠱⾒)Ƒ_˰ʶ˒˝ >
_PDLGDQL@(ϊʍ࠱)Ƒ_ʴƪ^˒˝ >_ުDࠇ^GDQL@(Κʍ࠱)Ƒ
_˲̅^˞Ə^ˑ˝ >_PXQ^QX ^WDQL@(ొʍ࠱)Ƒˑ_˝^ʼ
ƪ >WD_QL^ުRࠇ@(࠱ೝɰை)Ƒ˕_ʔʳ˒˝˞Ə˜ƪ̅^
˖ʻƪ >I_IDGDQLQX QDࠇQ^ْRࠇ@(޶࠱ < ॴ޶ > ɫ෗ɣ
ɼɥɿ)Ƒ^ˑ˝Əʸ_˻^ˋ̅ >^WDQL ުX_UD^VXӔ@(࠱ʱ
߮ɮ <ђʬɸ >)Ƒ2ટܲƑˑ_˝^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏ˥
_˅ƪ̅˕ʔʳ˄^˻ >WD_QL^QX ^ުDUXNDࠇ EL_NRࠇӔˤDJH
^UD@(ટܲɫɡʪʉʨટʍ޶ɴ)Ƒ3˼̅ˣ঻ʍɯʩ
ɯʩƑˢ_ʿ̅˕ˇƪ^˻˜ƪƏˑ_˝^˞Əʴ˽_ˇƪ
>ED_NLQVVDࠇ^UDQDࠇ WD_QL^QX ުDUX_VDࠇ@(ខʍђʊ˼̅ˣ
঻ʍɯʩɯʩɫɡʪʧ)Ƒ
ˑ_˝^ʸˉ >WD_QL^ުXآL@ ǈ෠ǉ࠱֝Ƒ౵ࣿ๑ʍ࠱ೝɰ
֝Ƒˑ_˝ˉʿ^ʸˉʹƪƏʽ_˼ʿƪ^˽Ə^ˑ˝Əˉ
_ʿ^ˉ˴ƪ˕ˑ >WD_QLآL ࣞNL^ުXآHࠇ ND_ULNLࠇ^UX ^WDQL آL ࣞ_NL
^آLPRࠇWWD@(࠱ೝɰ֝ʱࠜʩʅɬʅ࠱ೝɰɴɺʨʫ
ɾ)Ƒ
ˑ_˝ʸ˻^ˉ >WD_QLުXUD^آL@ǈ෠ǉ࠱ɩʬɶƑ࠱߮ɬƑ^
˜ʶƏʸ_˻^ˋ̅ >^QDL ުX_UD^VXӔ@(ೌʱɩʬɸ)ʇʡ
ɣɥƑʽ_˨˕˓ʹƪ^Əˑ_˝ʸ˻^ˉƏ_ˉƪ˘ʵƏ
˜ʶ^˞Ə_ˋƪ^˼Ə_ˁƪˢ^˽Ə^˶˚ʷʶƏʶ_ˮ
ƪ˕ˑ^˽ >ND_EXWٓHࠇ^ WD_QLުXUD^آL _آLࠇWL QDL^QX _VXࠇ^UL
_NXࠇED^UX ^MDWXL ުL_ERࠇWWD^UX@(ʽˮ˓˵ < ௜ϳ > ʎ
࠱ɩʬɶʱɶʅƐೌɫ२૫ɶʅɬɾʨζࣾɴʫɾ
ʡʍɿ)Ƒ
ˑ_˝^ʼƪ >WD_QL^Rࠇ@ǈ෠ǉ࠱ைƑ࠱ೝɰ๑ʍฺைƑˇ
_˝^ʼƪ >VD_QL^Rࠇ@(࠱ை) ʇʡɣɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ
ʶ_ˇ˜ʿ^˜ƪƏˑ_˝ʼƪ^ˢƏ_ˇƪ˾ƪ^˘ʵƏ
_ʴƪ^ˁƏ˩_ˋ̅^Ə˨_˼˨ˑ˞⊦ ˜ƪ >PX_ND^آHࠇ
ުL_VDQDNL^QDࠇ WD_QLRࠇ^ED _VDࠇUHࠇ^WL _ުDࠇ^NX SXࣞ_VXP^ EX_
ULEXWDQX⊦QDࠇ@(ঈʎঊҴ୷ʆʎ࠱ைʱໞʫʅɡʪɮ
ऩɫɣɾ <֟ʩɩʂɾ >ɫʉɡ)Ƒ
^ˑ˝Ə^ʿˋ̅ >^WDQL ^NL ࣞVXӔ@ ǈໞǉ٘஍ɫঔʫʪƑ
Ǆ࠱ঔʫʪǅʍձƑ࠱ɫછঞɸʪƑ࠱ɫঞ෩ɸʪƑ
_ʸ̅^˟ƪ˶Əˑ_˝^ʿˉƏ_˜ƪ^˞ >_ުXQ^QHࠇMD WD_
QL^NL ࣞآL _QDࠇ^QX@(ɡʍўʎ٘஍ɫછঞɶʅ < ঔʫʅ
> ɶʝʂɾ)Ƒ_ˈʶ˾ƪ˰ʶ^˶ƪƏ_ˉ˹ƪ́ƪƏ
˺̅ˊ˷ƪ˟̅ˢƪ^˃ƪƏˋ_ˁ^˼Ə˨_ˑ̅˛
ʷ^Ə˰_˜^˰ƪƏˑ_˝^ʿˉƏ_˜ƪ^˞ >_ȷDLUHࠇPDL
^MDࠇ آRࠇZD MRQȹXࠇQHPEDࠇ^NHࠇ VXࣞ_NX^UL EX_WDQGX^ PD_
QD^PDࠇ WD_QL^NL ࣞآL _QDࠇ^QX@(ݥ๨࠱ʍബ <ঐബ >ʎࢺ
໾ޱ࡝௻ʝʆʎݴೝɰɶʅɣɾɫƐܩʎঞ෩ < ࠱
ঔʫ >ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
^ˑ˝Əˉ_ʿ^˽̅ >^WDQL آL ࣞ_NL^UXӔ@ǈໞǉ࠱ʱೝɰʪƑ
ڼಢɴɺʪƑڼధɴɺʪƑˑ_˝^ʼƪƏʽ_˼^ʿƪ
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^ˑ˝Əˉ_ʿ^˽̅
Ə^ˑ˝Əˉ_ʿ^˽̅˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >WD_QL^Rࠇ ND_UL^
NLࠇ ^WDQL آL ࣞ_NL^UXQWL _ުDࠇ^NX@(࠱ைʱࠜʩʅɬʅڼధ
< ࠱ೝɰ > ɴɺʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒʽ_˨˕˓̅^Ə
ˣ_˜^˞Ə^ˇˁʽƪƏ˥_ʿˣ˜ƪ^Ə˨˼˘ʵƏ_
˱ƪ^ˣ˜˜ƪƏ^ˑ˝Əˉ_ʿ^˽̅˘ʵƏ˜_˻ƪ^
ˏƪ˕ˑ >ND_EXWٓLP^ SD_QD^QX ^VĖNXNDࠇ EL_NLSDQDࠇ
^ EXULWL _PLࠇ^SDQDQDࠇ ^WDQL آL ࣞ_NL^UXQWL QDUDࠇVRࠇWWD@(௜
ϳʡѬɫݯɣɾʨฺѬʱʡɣʆߗѬʊ࠷ചɴɺʪ
<࠱ೝɰɴɺʪ >ʇ׃ɧʨʫɾ)Ƒ
^ˑ˝Ə^˚ʷ˽̅ >^WDQL ^WXUXӔ@ǈໞǉ࠱޶ʱࠪʪƑݔ
࠱ɸʪƑ_˲̅^˞Ə^ˑ˝Ə^˚ʷ˽̅˘ʵƏ^ˌˁƏ
ˉ_˱^Əˉ˃ƪ >_PXQ^QX ^WDQL ^WXUXQWL ^ȷXNX آL_PL
^ آL ࣞNHࠇ@(ొʍ࠱޶ʱࠪʬɥʇɶʅ࡯ɴɺʅɩɣʅɡ
ʪ)Ƒ
ˑ_˝^˞Ə^ˇʸ >WD_QL^QX ^VDX@ǈໞǉϚـƑǄટܲʍ
ԚǅʍձƑ^˰˻ >^PDUD@(Ϛـ) ʇʡɣɥƑˑ_˝^˞
Ə^ˇʸƏ_˅ƪ^˽̅ >WD_QL^QX ^VDX _NRࠇ^UXӔ@(Ϛـɫ
ක՟ɸʪ <ۭɮʉʪ >)Ƒ
ˑ_˝^˞Ə˧_˽ >WD_QL^QX ֝X_UX@ǈໞǉᗛԯƑϚఅƑ˧
_˽ >֝X_UX@(ʔɯʩ) ʇʡɣɥƑǄFuguri. ˧˂˼ (Ϛ
అ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑ˥ _ʿ˛ʷ˴ƪ^ƏˁˇƏʽ_ʽ
^˽ʽƪƏˑ_˝^˞Ə˧_˽^Ə˧_ˁ˽̅ >EL_NLGXPRࠇ
^ NXࣞVD NĖ_ND^UXNDࠇ WD_QL^QX ֝X_UX^ ֝Xࣞ_NXUXӔ@(ટ१ɫ
˧ʵ˻˼ʴʊቌʪʇϚఅɫ࠲ʫʪ)Ƒ
^ˑ˝Əˣ_ˑ˕ʽ˼˶˻˥ >^WDQL SĖ_WDNNDULMDUDEL@
ǈໞǉђ౨तԯ๧ʍไߝƑǄʀʲʀʲʱʎɿɪʪ (ҟ
ʪ)஦ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˰ ˻ˑ˼˶˻˥ʇʡڊɥƑ
^ˑ˝Əˣ_ˑ˕ʽ˼˶˻˫ƪ^Əʸ_˲^ˁ˚ƪƏ_˜
ƪ̅^˒Əˢ_˻ʸ˜ >^WDQL SD_WDNNDULMDUDEHࠇ^ ުX_PX
^NXࣞWRࠇ _QDࠇQ^GD ED_UDXQD@(ђ౨तԯ๧ʍ޶֯ < ஦ >
ʎ޻ຖഒലɫʉɣɪʨ࣎ɥʉ)Ƒ
^ˑ˝Ə_ˣ̅^ˁ˽̅ >^WDQL _SDӔ^NXUXӔ@ ǈໞǉϚـ
ʍեசʍҤಓɫʠɮʫʪƑ˥_˅ƪ̅˕ʔʳƪ^Ə
˚ʷ_ˉ^˂˽Ə^˜˽ʽƪƏ^ˑ˝Ə_ˣ̅^ˁ˽̅ >EL
_NRࠇӔˤDࠇ^ WXࣞ_آL^JXUX ^QDUXNDࠇ ^WDQL _SDӔ^NXUXӔ@(ટʍ
޶ʎ௻ܨʊʉʪʇեசʍҤಓɫʠɮʫʪ)Ƒ
ˑ_˝˦˥^ˈ >WD_QLSLEL^ȷD@ǈ෠ǉ࠱ޗ๓Ƒ࠱ೝɰ๑ʍ
ޗ๓Ƒ˧_˛ʷ˞Ə˰ʶ^˶Ə^˲ˠƪ˻Əˑ_˝˦˥^
ˈƏʶ_˻^˥ˢ >֝X_GXQX PDL^MD ^PXQRࠇUD WD_QLSLEL^
ȷD ުL_UD^ELED@(੄Ҿʍ੝ɬɣʡʍɪʨ࠱ೝɰ๑ʍޗ
๓ʱূʒʉɴɣʧ)Ƒ
^ˑ˝˨˕ˑƪ >^WDQLEXWWDࠇ@ ǈ෠ǉѢഐʣฐݠʉʈ
ʍࠄʊ࠱޶ɫਵɣʡʍƑ^ˑ˝˨˕ˑƪ˧˜˨ >^
WDQLEXWWDࠇ֝XQDEX@(࠱޶ʍਵɣ෌ԍ)Ƒˁ_˞^Ə˧_˜
^ˮƪƏ^ˑ˝˨˕ˑƪƏ^˜˼˘ʵƏ̅_˰ƪ˜ƪ
^˞ >NX_QX^ ֝X_QD^ERࠇ ^WDQLEXWWDࠇ ^QDULWL ުP_PDࠇQDࠇ^
QX@(ɲʍ෌ԍʎ࠱޶ɫਵɮ௬ʂʅɣʅನළɶɮʉ
ɣ)Ƒ
^ˑ˝˰ʶ >^WDQLPDL@ǈ෠ǉɾʌʡʞ (࠱⾒)Ƒ_࠱ബǅʍ
ձƑ࠱๑ʊʇʂʅɩɮ⾒Ƒ^ˇ˝˰ʶ >^VDQLPDL@(࠱
ബ)ƐƏˑ_˝^˲˱ >WD_QL^PXPL@(࠱⾒)ʇʡɣɥƑ^ˑ
˝˰ʶ˞Əˑ_˻ƪ̅^Ə˦̅˰ƪƏʶ_˻˲˘ƪ^˻
Ə_ʽʶƏʼƪ˕ˑ^˽ >^WDQDPDLQX WD_UDࠇP^ SLPPDࠇ
ުL_UDPXWHࠇ^UD _NDL ުRࠇWWD^UX@(࠱⾒ɫਣʩʉɣߢʎॸ
೅ɪʨయʂʅ๨ʨʫɾʧ)Ƒ
ˑ_˝^˰ʿ >WD_QL^PDNL@ǈ෠ǉ࠱߮ɬƑˇ_˝^˰ʿ >VD
_QL^PDNL@(࠱߮ɬ) ʇʡɣɥƑ˰_˱^˞Əˑ_˝^˰ʿ
Ə_ˉƪ^Əˉ˃ƪ̅Ə^˚̅˜ƪƏ^ˣ˚ʷˈ˞Ə^ʸ
˼ʿƪƏ_˫ƪ^˘ʵƏ_ʸʶˣ˻^ˉ >PD_PL^QX WD_QL
^PDNL _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇQ ^WRQQDࠇ ^SĖWXȷDQX ^ުXULNLࠇ _EHࠇ^WL _
ުXLSDUD^آL@(ஔʍ࠱ʱ߮ɣʅɡʪʇɲʬʊޗౡɫђ
ʩʅɬʅɣʪʍʆૻɣ഍ɧʉɴɣ)Ƒ
ˑ_˝^˲˞ >WD_QL^PXQX@ǈ෠ǉܚഐʍ࠱޶Ƒ࠱ഐƑˑ
_˝^˲ˠƪƏʸ_˶ˈ^˞Ə˕_ʔʳƪ̅^˚̅˜Əʽ_
ʿ̅^˂Ə_ˉƪ^Əˉ_ʿ^˼ >WD_QL^PXQRࠇ ުX_MDȷD^QX
I_IDࠇQ^ WRQQD NĖ_NLӔ^JX _آLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ܚഐʍ࠱޶ʎ˟
ˌ˱ʍअʮʉɣࢊʊൃԛɶʅɩɰ)Ƒ
ˑ_˝^˲˱ >WD_QL^PXPL@ǈ෠ǉɾʌʡʞ (࠱⾒)Ƒ࠱߮
ɬʊެɥ⾒Ƒ^ˑ˝˰ʶ >^WDQLPDL@(࠱ബ) ʇʡɣɥƑ
ˑ_˝˲^˱˘ʵƏ_ˉƪ^Əʽ_ʿ̅^˂Ə_ˉƪ^Əˉ˃
ƪ˽Ə_˰ʶ˶ƪ^Ə˝_ʿ^˰ʶ˻Ə^˚ʷ˾ƪ˽Əˑ
_˝^˲˱Ə_˶˕ˑ˽ >WD_QLPX^PLWL _آLࠇ^ NĖ_NLӔ^JX _
آLࠇ^ آL ࣞNHࠇUX _PDLMDࠇ^ QL_NL^PDLUD ^WXUHࠇUX WD_QL^PXPL _
MDWWDUX@(࠱⾒ʇɶʅൃԛ < Ҿڸ > ɶʅɡʪബʎ௡
Վݴʍബɪʨʇʂɾ࠱⾒ɿʂɾʧ)Ƒ
ˑ_˝^˸ƪ >WD_QL^MXࠇ@ǈ෠ǉݠ࠱ฟƑɾʌɡʕʨƑअ
๑ฟƑǄ࠱ฟǅʍձƑେᰘ๥ʉʈʍ่ɱഐʊ๑ɣʪ
अ๑ฟƑφ୩ެ๑ɶɾฟʎʾƪˎʆᒺɶʅฟ჋ʊ
ൃਮɶƐ಴๗ʊжɷʅ݌๸๑ɶɾƑݠ࠱ฟɫʉɪʂ
ɾܨʎƐை௧ʍʴ_ˢ˕^ˑ˻ >ުD_EDW^WDUD@(ߍतƑ˻
ƪ˛)ʱ᳧ʂʅݷฟɶɾƑˑ _˝^˸ƪƏ_ʽʶ^ʿƪƏ
_˘ʵ̅^˩˻Ə˶_ʿ^ˢ >WD_QL^MXࠇ _NDL^NLࠇ _WLP^SXUD
MD_NL^ED@(ݠ࠱ฟʱయʂʅɬʅ˘̅˩˻ʱ่ɱ < ࣄ
ɬ >ʉɴɣ)Ƒ
ˑ_˝̅ >WD_QLӔ@ǈ෠ǉ਴ऩƑ෗ЧʍऩƑೀࢀڶɪʨ
ʍࠜ๑ڶƑ_ʸ̅^˟ƪ˶Əʸ_˚ʷ^ˈƪƏʴ_˻^˞Ə
ˑ_˝̅˛ʷƏ˶˽ >_ުXQ^QHࠇMD ުX_WX^ȷDࠇ ުD_UD^QX WD
_QLQGX MDUX@(ɡʍўʎढআʆʎʉɣƑ਴ऩɿ <෗Ч
ɿ >)Ƒ೩૾ʎƐ˩_ˋ >SXࣞ_VX@(ऩƑ਴ऩ)ʇɣɥƑ˩
_ˏƪ^ʴ_˻^˞Əʸ_˚ʷˈ^˽Ə˶_˽ >SXࣞ_VRࠇ^ ުD_UD^
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ˑ_˝̅
QX ުX_WXȷD^UX MD_UX@(਴ऩʆʎʉɣƑढআɿʧ)ʇɣ
ɥƑ
ˑ_˝̅ʾƪ^˼ >WD_QLӔJDࠇ^UL@ǈ෠ǉഷ࠱Ƒഷʩ࠱Ƒ஻
োഷεƑடɷ࠱ʍ઺ʆφ೿ഷʮʂɾʡʍƑढاଡʇ
ɪɰ຃ʫɾत੄଺ற१ʣఉອʍɡʪʡʍƑǄ࠱ഷʮ
ʩǅʍձƑˇ_˝̅ʾƪ^˼ >VD_QLӔJDࠇ^UL@(ഷ࠱Ƒഷʩ
࠱) ʇʡɣɥƑʸ_˾ƪ^Ə˱_ˊ˻^ˉƏ_˰ʶ˧˜ƪ^
Ə˶_˽̅˛ʷ^Əʸ˶ʿ˹ƪ˒ʶ˚ƪƏ_˦˕^˓̅
Ə_˝ƪ˻˞^Əˑ_˝̅ʾƪ˼^˽Ə˶_˽ >ުX_UHࠇ^ PL
_ȹLUD^آL _PDL֝XQDࠇ^ MD_UXQGX^ ުXMDNMRࠇGDLWRࠇ _SLW^ٓLQ
_QLࠇUDQX^ WD_QLӔJDࠇUL^GX MD_UX@(ಊʎয়६ʨɶɮٷɣ
޶ɿɫƐढاଡʇʎࢭɶʡߛʅʉɣƑ஻োഷεʍ
࠱ഷʮʩʆɡʪ)Ƒ
ˑ_˝̅ʾƪ˼^˲˞ >WD_QLӔJDࠇUL^PXQX@ ǈ෠ǉഷʮ
ʩࠖƑǄ࠱ഷʮʩࠖǅʍձƑ೿ඊʣ१ҾƐۼஞஉ
ɫ਴ʍاଡʇഷʮʂʅɣʪࠖƑʸ_˞^Ə˱_˛ƪ̅
^˕ʔʳƪƏˑ_˝̅ʾƪ˼˲˞^˽Ə˶_˽^˸ƪƏ
_ʿ˹ƪ^˒ʶ̅˃ƪ˚ƪƏ_˦˕^˓̅Ə_˝ƪ˻˞^
Əʶ˕_˃̅^Əʴ_ˢ^˾ƪ̅ >ުX_QX^ PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ WD
_QLӔJDࠇULPXQX^UX MD_UX^MXࠇ _NMRࠇ^GDLӔNHࠇWRࠇ _SLW^ٓLQ _
QLࠇUDQX^ ުLN_NHӔ^ ުD_ED^UHࠇӔ@(ɡʍࢗʍ޶ʎ࠱ഷʮʩ
ࠖ < ஻োഷε > ʉʍɪƐاଡ޴ඩɾʀʇʎʀʂʇ
ʡߛʅɣʉɣƑಝ࣭ʊನɶɣ <ನऩʆɡʪ >)Ƒ
ˑ_˝̅ʾƪ^˽̅ >WD_QLӔJDࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ࠱޶ɫ஻
োഷεɸʪƑഷεɫ՟ɬʪƑ_࠱ഷʮʪǅʍձƑˇ_
˝^˲ˠƪƏ˚ʷ_ʿ˛ʷ^ʿƏˑ_˝̅ʾƪ^˽̅˘ʵ
Əˋ_ˁˑ˞Ə˱˕^ˑ˝Əˑ_˝̅ʾƪ˻^˞ >VD_QL^
PXQRࠇ WXࣞ_NLGX^NL WD_QLӔJDࠇ^UXQWL VXࣞ_NXWDQX PLW^WDQL
WD_QLQJDࠇUD^QX@(ܚഐ < ࠱ഐ > ʎߢƧ஻োഷεɸʪ
ʇടɣɾɫƐʠʂɾʊഷεɶʉɣ)Ƒˑ_˝̅ʾƪ˼
Ə˶˕^ˇƏ^˲ˠƪƏˑ_˝̅ʾƪ^˽Ə^ˁ˚ʷ̅Ə
^ʴ̅ >WD_QLӔJDࠇUL MDV^VD ^PXQRࠇ WD_QLӔJDࠇ^UX ^NXࣞWXӔ ^
ުDӔ@(஻োഷεɶαɣʡʍʎഷεɸʪɲʇʡɡʪ)Ƒ
ˑ_˝̅^˰ >WD_QLުP^PD@ǈ෠ǉ࠱ఛƑ˸_ˠ̅^˜ƪƏ
ˑ_˝̅^˰Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ_ʼƪ^˽Ə˩_ˋ˞Əʼ
ƪ^˽̅ >MX_QRQ^QDࠇ WD_QLުP^PDࠇ VL ࣞ_ND^QDL _ުRࠇ^UX SXࣞ
_VXQX ުRࠇ^UXӔ@(฿௏ܙʊʎ࠱ఛʱߘσɶʅɩʨʫʪ
ऩɫɣʨʂɶʢʪ)Ƒ
ˑ_˞^ˉ˱ >WD_QX^آLPL@ǈ෠ǉӎɶʞƑ^ˉ˰˲˝Əʴ
_˖ʳ^˲Əˁ_˚ʷ^˽Ə^ˢƪƏˑ_˞^ˉ˱_˖ʻƪ >^
آLPDPXQL ުD_ْD^PX NXࣞ_WX^UX ^EDࠇ WD_QX^آLPL_ْRࠇ@(୷
ʍൣڊ <ɲʇʏƑ_ഐڊɣǅʍձ >ʱࡘʠʪɲʇɫ
߈ʍӎɶʞɿʂʅ)Ƒ
ˑ_˞^ˉ˲̅ >WD_QX^آLPXӔ@ǈ߭ஞǉӎɶʟƑӎɶɮ
޻ɥƑෂਣɶʅΜʨɯʧɥʊɸʪƑǄƯఫʱʱɬ
ʃʃਵ୨ఃՆ (ˑ˞ˉʿ) ࡊʗʠƑවƐ815ǅƐǄམƐ
ਸ਼ఁః (ɾʍɶ)Ưǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ʸ_ˑ^ˢƏʶ_ˊ^Əˑ_˞^ˉ˲̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛
ʷƏ^˛ʷƪƏ_ˑ̅^ʾƪƏˑ_˞ˉ˰˻^˞ >ުX_WD^
ED ުL_ȹL^ WD_QX^آLPXQWL ުX_PXࠇQ^GX ^GXࠇ _WDӔ^JDࠇ WD_
QXآLPDUD^QX@(ѤʱѤʂʅӎɶʡɥʇ޻ɥɫƐ߭ഒ
φऩʎӎɶʠʉɣ)Ƒˑ_˞^ˉ˱Ə^˱ˇʽƪƏˑ_˞
^ˉ˲Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >WD_QX^آLPL ^PLVDNDࠇ WD_QX
^آLPX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ӎɶʲʆʧɰʫʏӎɶʟɲʇ
ʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˑ_˞^ˉ˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_
PDࠇ^ELQ WD_QX^آLPHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇӎɶʠʏວ
ɣʍʊ)Ƒˑ_˞^ˉ˱ˢ >WD_QX^آLPLED@(ӎɶʠʧ)Ƒ
ˑ_˞˰˕^ˇ̅ >WD_QXPDV^VDӔ@ ǈحǉ๪ʡɶɣƑ˂
_ˑʶ^˞̅Ə^ʽ˜ʶƏˋ_˨^˽̅Əʽ_˓^˨̅˒Ə
ˠƪ_̅^Əˉ_˱˽ˢ̅Əːƪ^ˊƏʶ˕_˃˜^Əˑ
_˞˰˕^ˇƪ̅ >JX_WDL^QXӔ ^NDQDL VX_EX^UXӔ NĖ_ٓL^
EXQGD QRࠇ_Ӕ^ آL_PLUXEDQ ȷRࠇ^ȹL ުLN_NHQD^ WD_QXPDV
^VDӔ@(੄Ҿʡ࡝ഒʊӤʂʅɩʩƐઢఉʡลʫʅɣ
ʪɪʨѕʱɴɺʅʡࣣࠬɿƑಝ࣭ʊ๪ʡɶɣ)Ƒ_
˜̅^ːƪƏ_ˑ˞˰˕^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ WD
_QXPDV^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ɡʲʝʩ๪ʡɶɮʎʉɣ)Ƒ_ˉ
̅˒ʶ^Əˑ_˞˰˕^ˇƪƏ^˜˼ˁƪ̅ >_آLQGDL^ WD
_QXPDV^VDࠇ ^QDULNXࠇӔ@(ߣਫ਼ʊ๪ʡɶɮʉʂʅɮʪ)Ƒ
ˑ_˞˰˕^ˇƪ˽Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >WD_QXPDV
^VDࠇUX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(๪ʡɶɣऩʎɣʉɣ)Ƒ^˰
ƪƏ̅_˫ƪ˰^Əˑ_˞˰˕^ˇƪʽƪƏ^˱ˇ˲˞ >^
PDࠇ ުP_EHࠇPD^ WD_QXPDV^VDࠇNDࠇ ^PLVDPXQX@(ʡɥࢭ
ɶ๪ʡɶɰʫʏɣɣɫ)Ƒ
ˑ_˞^˲̅ >WD_QX^PXӔ@ǈ਴ஞǉ๪ʟƑΧ๪ɸʪƑೀ
ࢀڶɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑࠥ௻ৰɫਵ๑ɸʪƑˢ_
ʽƪ^˲˞Əˑ_˞^˲̅˘ʵƏ_˄ƪˑ^˞Əˑ_˞˰
˻̅^ˉʹ̅ >ED_NDࠇ^PXQX WD_QX^PXQWL _JHࠇWD^QX WD
_QXPDUDӔ^آHӔ@(ࠥࠖʱ๪ʞ < Χ๪ɶ > ʊۼʂɾɫ
๪ʝʫʉʂɾ)Ƒˑ_˞^˱Ə˕_ʔʵƪ˼ >WD_QX^PL I_
˚ࠇUL@(๪ʲʆɮʫ)Ƒˑ_˞^˲Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >WD
_QX^PX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(๪ʟɲʇʎʉɣ)Ƒˑ_˞^˳
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WD_QX^PHࠇ ^PLVDPXQX@(๪ʠʏວɣ
ʍʊ)Ƒʽ _˼̅^Əˑ_˜^˱ˢ >ND_ULQ^ WD_QD^PLED@(ಊ
ʊ๪ʠʧ)Ƒ
^ˑ˞̅ˈ >^WDQXQȷD@ ǈਜ਼ǉʈɣʃƑ೜ଜ࣌ʍਜ਼෠
ߐƑʉʊʣʃƑʈʣʃƑڏ໳ɫެ๑ɸʪƑ੝९ॲ
ʝʫΤ܇ʍࠥ௻ৰʎ^ˑ̅ˈ >^WDQȷD@(ʈɣʃ) ʇڊ
ɥɲʇɫਵɣƑˁ_˾ƪ^Əˑ˞̅ˈ˞Ə_ˉƪ́ˈ
^˶ƪ >NX_UHࠇ^ WDQXQȷDQX _آLࠇZDȷD^MDࠇ@(ɲʫʎʈɣ
ʃʍީזɪ)Ƒ
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˒_˟ƪ^˰˰ʶ
˒_˟ƪ^˰˰ʶ >GD_QHࠇ^PDPDL@ǈ෠ǉ (ࣾ) ϊʍ೒࠱
෠ƑঐߋःʱଚɶƐ܉ʏɶɮʅನළʆɡʪƑӳʊू
ɮʇూɮฟഒɫࡰʪƑʴ_ʾ˰ʶ >ުD_JDPDL@(ঐബ)Ɛ
_ˈʶ˾ƪ^˰ʶ >_ȷDLUHࠇ^PDL@(ݥ๨ബ)ʇʡɣɥƑ˒ _
˟ƪ^˰˰ʶ˶ƪƏ̅_ˀ˞^Əʴ˽̅˒ƪƏʽ_˰ʶ^
˶ƪƏ˕_ʔʳƪ̅ˉʹ̅ >GD_QHࠇ^PDPDLMDࠇ ުӔ_JLQX
^ ުDUXQGDࠇ ND_PDL^MDࠇ I_IDࠇӔآHӔ@(ঐബʎʍɭ < ⾑ >
Ǆ⾑Ɛఁ෼ <ʍɭ >Ɛʶ˜ѩ ˭ൌʍ⾑ʉʩǆ໾෠ࢴǇǅɫɡ
ʪʍʆ૊ʎअʘʉɪʂɾ)Ƒ
ˑ_ˠƪ^˽ >WD_QRࠇ^UX@ ǈ෠ǉՁ๑ɴƑےʞɴƑ๗ຬ
ɫɣɣɲʇƑɥʝɮ࢈๽ɸʪࠬࢇʣɲʃɫɡʪɲ
ʇƑࠬݣʍʧɣɲʇƑիສɫลʫʅɣʪɲʇƑǄࠬ
௙ʫǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑǄƯڭɫత޶ɫਵ௏໇ఁ
< ˑ˜˾ˠ > ʞץƯǆව๕ࡘƏ 812Ǉǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑ^ʸˑˑˠƪ˽ >^ުXWDWDQRࠇUX@(ѤʱࣣࠬʊѤ
ɥɲʃ)Ƒ˨ _˛ʷ˽ˑˠƪ˽ >EX_GXUXWDQRࠇUX@(ɥʝ
ɮ๙ʪ๗ຬƐɲʃ)Ƒˠƪ_̅˞^Əˉ_˂˚ʷ^Əˉ_
˱˼ˢ̅^Əˑ_ˠƪ˽̅^˛ʷƏ_˜ƪ^̅˸̅˒Ə˩
_ˋ˞^Ə˰ʶƏ˜_˼˸ƪˇ^˞ >QRࠇ_QQX^ آL_JXWX^ آL
_PLULEDQ^ WD_QRࠇUX^QX _QDࠇ^ӑMXQGD SXࣞ_VXQX^ PDL QD_
UDUD^QX@(ʈʲʉީߚʱɴɺʅʡƐީߚʍ๗ຬ < ɲ
ʃ >ɫʉɣɪʨƐ਴ऩʧʩৈʊࡰʪ <ʉʪ >ɲʇ
ɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ˑ_ˠƪ˽^˞Ə^ʴ̅ >WD_QRࠇUX^QX ^ުDӔ@ǈໞǉީߚʣ
ىߚʊࠬ௙ʫʅےʞʆɡʪƑީ ߚʣىߚʱՁ๑ʊɲ
ʉɸƑےʞʊɲʉɸݓఉɫɡʪƑˁ_˞Ə˩ˏƪ^Ə
ˑ_ˠƪ˽^˞Ə^ʴ̅˒Əˠƪ_̅ˉʹƪ^˽Ə_˛̅^
˂̅Ə_ːƪ^˨̅˝Əˉʷ_ʽʶˋ >NX_QX SXࣞVRࠇ^ WD
_QRUX^QX ^ުDQGD QRࠇ_ӔآHࠇ^UX _GRӔ^JXQ _ȷRࠇ^EXQQL Vw ࣞ_
NDLVX@(ɲʍऩʎےʞʊɲʉɸݓఉɫɡʪɪʨƐʈ
ʲʉՁ׿ <ன׿ >ʡࣣࠬʊެɣɲʉɸ)Ƒ
^ˑˢ >^WDED@ (1)ǈ෠ǉϊʣӱʉʈʍਡƑφʝʇʠʊਡ
ʌɾʡʍƑˑ_ˢ^˽ >WD_ED^UX@(ਡ)Ɛˑ_˨^˽ >WD_EX^
UX@(ਡ) ʇʡɣɥƑസࠬʊΈʂɾഒສ (˩_ˋ^ˉʷʽ
>SXࣞ_VX^VL ࣞND@<φਡƑʑʇʃɪ >)ʱ௡ʃഡɺʅਡʌ
ɾʡʍƑ(2)ǈ࢕ॐǉਡʱॐɧʪઅΦƑ˩ _ˋ^ˑˢ >SXࣞ_
VX^WDED@(φਡ)Ƒ˧ _ˑˑˢ >֝Xࣞ_WDWDED@(௡ਡ)Ƒ_˱ƪˑ
ˢ >_PLࠇWDED@(ޔਡ)Ƒ_˸ƪˑˢ >_MXࠇWDED@(ޱਡ)Ƒʶ _
˓^ˑˢ >ުL_ٓL^WDED@(ڨਡ)Ƒ_˲ƪˑˢ >_PXࠇWDED@(໷
ਡ)Ƒ˜_˜^ˑˢ >QD_QD^WDED@(߹ਡ)Ƒ_˶ƪˑˢ >_
MDࠇWDED@(ౖਡ)Ƒˁ _˞^ˑˢ >NX_QX^WDED@(׳ਡ)Ƒ_˚ʷ
ƪˑˢ >_WXࠇWDED@(࡝ਡ)Ƒ_˰ʶ˶Əˇ̅ˊ˷ƪ^ˑˢ
ˉ˽Ə˩_ˋ˰˻^ʿƏ^˜˽Ə^ˉˊ >_PDLMD VDQȹXࠇ
^WDEDآLUX SXࣞ_VXPDUD^NL ^QDUX ^آLȹL@(ϊʎ 30 ਡʆ 1
˰˽ʿ <1ԯ >ʊʉʪʮɰɿ)Ƒ
ˑ_ˢ^ˁ >WD_ED^NX@ǈ෠ǉˑˢ˅ (Фਈ)Ƒ˯˽˚ʾ˽
ڶɪʨʍࠜ๑ڶʍ୎ᤛɶɾʡʍƑԪໞɸʪڶᇄʊ_
ˣƪˑˢˁ >_SDࠇWDEDNX@(๕ˑˢ˅)Ɛˑ_ˢˁ^˞_ˣ
ƪ >WD_EDNX^QX_SDࠇ@(ˑˢ˅ʍ๕)Ɛˑ _ˢˁ^˞Ə˧_ʿ
^ʾ˻ >WD_EDNX^QX ֝Xࣞ_NL^JDUD@(ˑˢ˅ʍ֋Ӏ)Ƒʿ _ˉ
˽^˞Ə^˕ˋ >NL ࣞ_آLUX^QX ^VVX@(Фԛʍʣʊ)Ƒʿ _ˈ˱
ˑˢˁ >NL_ȷDPLWDEDNX@(ܗʞˑˢ˅)Ɛ˰_ʿˑˢˁ
>PD_NLWDEDNX@(Ӿɬˑˢ˅)Ɛˑ_ˢˁ^˨̅ >WD_EDNX
^EXӔ@(Фਈඣ)Ɛʿ _ˉ^˽ >NL ࣞ_آL^UX@(ФԛƑڶڅʎʽ̅
ˮˊʴڶʍজɡʩ)Ɛ_ˣʶ˧ʿ >_SDL֝XࣞNL@(ҙࠪʩƑ
઱ʍ஋ʆݴʂɾҙޒ) உɫɡʪƑˑ_ˢ^ˁƏ^˧ˁ̅
>WD_ED^NX ^֝XࣞNXӔ@(ˑˢ˅ʱ֋ɥ <ऽɪɸ >)Ƒ˲ _ʽ
^ˉʹƪƏʿ_ˈ˱ˑˢˁˢ^Ə˩ːƪ˜Əʶ_˼˘ʵ^
Ə˲˘ʵƏ_ʼƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ NL_ȷDPLWDEDNXED
^ SXȷRࠇQD ުL_ULWL^ PXWL _ުRࠇW^WD@(ঈʎܗʞФਈʱФ
ਈ௬ʫ <൛ਘ >ʊ௬ʫʅߡʂʅɣɪʫɾ)Ƒ
ˑ_ˢˁ^ʶ˼ >WD_EDNX^ުLUL@ǈ෠ǉˑˢ˅௬ʫƑ^˩ː
ƪ >^SXȷRࠇ@(൛ਘƑࢗߡʀʍФਈ௬ʫ)ʇʡɣɥƑˑ
_ˢˁʶ˼^˚ʷƏʿ_ˉ^˽Ə^˲˘ʵˁƪ >WD_EDNXLUL
^WX NL ࣞ_آL^UX ^PXWLNXࠇ@(ˑˢ˅௬ʫʇʿˍ˽ < Фԛ >
ʱߡʂʅɬʉɴɣ)Ƒ
ˑ_ˢˁ^˒ʶ >WD_EDNX^GDL@ ǈ෠ǉˑˢ˅ਜ਼Ƒˑˢ˅
ʍਜ਼װƑˉ_˽ˉ˸ƪˑ̅ʾƪ^˽Ə˶_˾ƪˋ˞^Ə
ˑ_ˢˁ^˒ʶ̅˖ʳ̅Ə_ˉƪƏ˕ʔʻƪ^˼ˢ >آL_
UXآLMXࠇWDӔJDࠇ^UX MD_UHࠇVXQX^ WD_EDNX^GDLQْDӔ _آLࠇ ˤRࠇ
^ULED@(ʚʲʍɶʪɶʏɪʩʆɸɫƐˑ ˢ˅ਜ਼ʊʆʡ
ɶʅɮɿɴɣʉ)Ƒ
ˑ_ˢ^ˁ˧ʿ >WD_ED^NX֝XࣞNL@ǈ෠ǉФਈʱ֋ɥऩƑպФ
ࠖƑˑ_ˢ^ˁƏ˧_ʿ^˩ˋ >WD_ED^NX ֝Xࣞ_NL^SXࣞVX@(Ф
ਈʱ֋ɥऩ < ऽɮऩ >) ʇʡɣɥƑˑ_ˢ^ˁ˧ʿ
˚ƪƏ˰ƪ_ˌ̅˰ƪ^Ə˨_˻˻˞ >WD_ED^NX֝XࣞNLWRࠇ
PDࠇ_ȷXPPDࠇ^ EX_UDUDQX@(պФࠖʇʎφ࢏ʊʎɩʨ
ʫʉɣ)Ƒ
ˑ_ˢ^ˁƏ^˧ˁ̅ >WD_ED^NX ^֝XࣞNXӔ@ ǈໞǉФਈʱ
֋ɥƑ^ˁ˜ƪƏ_˫ƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˲ƪ_˽^Əˑ_ˢ
^ˁƏ^˧ˁ̅ >^NXQDࠇ _EHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ PXࠇ_UX^ WD_ED^NX ^
֝XࣞNXӔ@(ܧ࢈ʊɣʪऩʎқФਈʱ֋ɥ)Ƒ
ˑ_ˢˁ^˨̅ >WD_EDNX^EXӔ@ǈ෠ǉɾʏɲඣƑต 25ˍ
̅˓९ൣحʊ܊ɴต 10ˍ̅˓ʍౌʍ઺ʊஙॷʍە
ۇ଍ثʍѦ௬ʫʇƐ઱஋ʍ_ˣʶ˧ʿ >_SDL֝XࣞNL@(ҙ
ऽɬ)ʱಡɧɾʡʍƑʽ˰˛⾊ʍʼʿᓦʱѦ௬ʫʊࠪʩƐˑ ˢ
˅ʍѦʱ୐ɰʪʍʊ๑ɣɾƑˑˢ˅ʱ֋ɣࡊʮʪ
ʇ
ʿ ˍ ˽
Фԛʱˣʶ˧ʿʊੵɣʅ֋ӀʱࡘʠɾƑˑ_ˢˁ
^˨̅˜ƪƏ^˦ƪƏ^˚ʷ˼Ə_ˁƪ̅^ˠƪ˾ƪ >WD_
EDNX^EXQQDࠇ ^SLࠇ ^WXUL _NXࠇQ^QRࠇUHࠇ@(ɾʏɲඣʊᓦѦ
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ˑ_ˢˁ^˨̅
ʱࠪʂʅɬʅɮʫʉɣɪ)Ƒ
ˑ_ˢ^˽ >WD_ED^UX@ǈ࢕ॐǉਡƑϊʉʈʍਡʱॐɧʪઅ
ΦƑφʝʇʠʊਡʌɾʡʍƑˑ _˨^˽ >WD_EX^UX@(ਡ)
ʇʡɣɥƑ˧_ˑˉʷʽ^ˉƏ˩_ˋˑˢ^˽˘ʵƏ_
ˋƪ >֝Xࣞ_WDVL ࣞND^آL SXࣞ_VXWDED^UXWL _VXࠇ@(௡ʃɪ < ਡ
> ʆφਡʇɣɥ)Ƒ30 ˑˢ˽ʆ˩_ˋ˰˻^ʿ >SXࣞ_
VXPDUD^NL@(φԯ)ʇʉʪƑ˩_ˋˑˢ^˽ >SXࣞ_VXWDED^
UX@(φਡ)Ƒ˧ _ˑˑˢ˽ >֝Xࣞ_WDWDEDUX@(௡ਡ)Ƒ_˱ƪˑ
ˢ˽ >_PLࠇWDEDUX@(ޔਡ)Ƒ_˸ƪˑˢ˽ >_MXࠇWDEDUX@(ޱ
ਡ)Ƒʶ _˓ˑˢ^˽ >ުL_ٓLWDED^UX@(ڨਡ)Ƒ_˲ƪˑˢ˽
>_PXࠇWDEDUX@(໷ਡ)Ƒ˜ _˜ˑˢ^˽ >QD_QDWDED^UX@(߹
ਡ)Ƒ_˶ƪˑˢ˽ >_MDࠇWDEDUX@(ౖਡ)Ƒˁ_˞ˑˢ^˽
>NX_QXWDED^UX@(׳ਡ)Ƒ_˚ʷƪˑˢ˽ >_WXࠇWDEDUX@(࡝
ਡ)Ƒ_˰ʶˑˢ˽^Ə˩_ˋ˰˻^ʿƏ˰_˻ʿ^Ə˲˘
ʵƏ^ˁƪ >_PDLWDEDUX^ SXࣞ_VXPDUD^NL PD_UDNL^ PXWL
^NXࠇ@(ϊਡʱφԯ <30 ਡ > ਡʌʅߡʂʅ๨ʉɴɣ)Ƒ
ˑ_ˢ^˽ >WD_ED^UX@ǈ෠ǉु୔ણ੉ƑǄ୔ڀǅʍձƑ࠵
ຂൣڊʍ taabuQkwa(୔ʍɾɮɴʲɡʪʇɲʬƑ୔
੔) ʍɲʇƑ˚ʷ_˰˒ˑˢ˽ >WX_PDGDWDEDUX@(˚
ʷ˰˒୔ڀ)Ɛ_˃ƪ˒ˑˢ^˽ >_NHࠇGDWDED^UX@(˃ƪ
˒୔ڀ)Ɛ_˸ˉ^ʿ˒ˑˢ˽ >_MXآL ࣞ^ NLGDWDEDUX@(௜˺
ˉʿ˒୔ڀ)Ɛˇ_ʿ̅˒ˑˢ˽ >VĖ_NLQGDWDEDUX@(ݰ
୔୔ڀ) ʉʈɫɡʪƑ_ˢ̅^˘˞Ə_ˑƪ^˶Ə˚ʷ
_˰˒ˑˢ˽˚ʷƏ˸ˉ^ʿ˒ˑˢ˽˜ƪ̅Əʴ
̅_˒ƪ >_EDQ^WHQX _WDࠇ^MD WX_PDGDWDEDUXWX MXآL ࣞ^ NL
GDWDEDUXQDࠇӔ ުDQ_GDࠇ@(߈ʍўʍ୔െʎ˚ʷ˰˒୔
ڀʇ˸ˉ˒୔ڀʊʡɡʪʧ)Ƒ
ˑ_ˢ^˽Ə_ˋ̅ >WD_ED^UX _VXӔ@ ǈໞǉਡʌʪƑǄਡ
ɸʪǅʍձƑˑ_˨^˽Ə_ˋ̅ >WD_EX^UX _VXӔ@(ਡʌ
ʪ) ʇʡɣɥƑ_˰ʶˑˢ˽^Əˉ_˘ʵƏˑƪ^˞Ə^
ʴˈƪƏʴ_ˀ˼ >_PDLWDEDUX^ آL ࣞ_WL WDࠇ^QX ^ުDȷDࠇ ުD_
JLUL@(ϊʱਡʌʅ୔ʍعʊࣣɱʉɴɣ)Ƒ
ˑ_ˢ^˽̅ >WD_ED^UXӔ@ ǈ਴ஞǉਡʌʪƑୋʠʪƑ೩
૾ʎˑ_ˢ˝^˽̅ >WD_EDQL^UXӔ@(ਡʌʪ) ʇɣɥƑ30
ਡʱਡʌʪʍʎƐ˰_˻ˁ̅ >PD_UDNXӔ@(ԯɮ)ʇɣ
ɥƑ_˰ʶˑ˨˽^Əˑ_ˢ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛
ʷƏˑ_ˢ˻˻^˞ >_PDLWDEXUX^ WD_ED^UXQWL ުX_PXࠇQ^
GX WD_EDUDUD^QX@(ϊਡʱਡʌʧɥʇ޻ɥɫƐਡʌʨ
ʫʉɣ)Ƒʽ _˖ˉ̅˞Əˉ̅ʽ^˞Əʸ_˲ʶ^ˢƏ_˦
ƪ^˓˜Əˑ_ˢ˼˰ƪ^ʿƏ_˫ƪ >NĖ_ْXآLQQX آLӔND^
QX ުX_PXL^ED _SLࠇ^ٓLQD WD_EDUL PDࠇ^NL _EHࠇ@(ʽ˖ʼ֩
ঽʍࣦৠϑʍ۵ɧʱφʃʊୋʠɪʌʅɣʪ)Ƒ_˸ˉ
^ʿƏˑ_ˢ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˑ_ˢ˻˻^˞ >_
MXآL ࣞ^ NL WD_ED^UXQWL _VXQGX^ WD_EDUDUD^QX@(ˋˋʿʱਡ
ʌʧɥʇɸʪɫƐਡʌʨʫʉɣ)Ƒˑ_ˢ^˼Ə^˱ˇ
ʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏˑ_ˢ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WD_ED^UL ^
PLVDNDࠇ _SDࠇ^NX WD_ED^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ేʂʅʧɰʫ
ʏ৹ɮేʫʏວɣʍʊ)Ƒˑ _ˢ^˽Ə^˲ˠƪƏ_ˣƪ^
ˁƏˑ_ˢ^˼ >WD_ED^UX ^PXQRࠇ _SDࠇ^NX WD_ED^UL@(ేʪ
ʡʍʎ৹ɮేʫ)Ƒ
ˑ_˥ >WD_EL@ǈ෠ǉທƑ_ʸʶ˞Ə˧̅˞Əˑ˥ >_ުXLQX
֝XQQX WDEL@(ࣣʍܙʗʍທ <у௚ච୷ʗʍທ >Ƒ௪
චච୪ʗʍທ)Ƒʸ _ʿ˜ƪ^ˑ˥ >ުX_NLQDࠇ^WDEL@(у௚
ච୷ʗʍທ)Ƒʶ_ˇ˜ʿˑ˥ >ުL_VDQDNLWDEL@(ঊҴ୷
ʗʍທ)Ƒ_˚ƪ^ˑ˥ >_WRࠇ^WDEL@(઺ܙ < ୲ > ʗʍທƑ
߄ࡰʍທƐɡʍफ़ʗʍທງʀ)Ƒ_ˢ̅^˘ƪ˶Əˑ
_˥˞^Ə˩_ˋ^˞Ə^˸ƪƏ^˶˛ʷƏ_ˏƪ˕^ˑ̅ >_
EDQ^WHࠇMD WD_ELQX^ SXࣞ_VX^QX ^MXࠇ ^MDGX _VRࠇW^WDӔ@(߈ʍ
ўʎທʍऩɫʧɮࡩʊɴʫɾ)Ƒ
ˑ_˥ >GD_EL@ ǈ෠ǉɿʒ (៷ಥ)Ƒਊ߲ƑౡԨ୷ʆʎ
ࢺ໾ 30 ௻ɳʬʝʆʎ୪ਊʣե۫ൎ < ؍ʩ౞ɬൎ
> ʊఈʠʅൎʱ෋പɸʪ೿ਊɫ઺ऐʆɡʂɾƑ୪
ਊɶɾξҰʣƐե۫ൎʆ೿ਊɶɾξҰʱޔ௻گʊ
ʴ_˻ʶˁˇʶ >ުD_UDLNXVDL@(রܤਊƑҔਊ) ɸʪݣ
ʊƐɩܤʱ៷ಥʊೝɶɾʩƐরܤɶʅܤ଍ʊఈʠ
ʅե۫ൎʊఈܤɶɾƑɼʍݣʊɩܤʱࣄɮɲʇʱ
˒_˥ >GD_EL@(៷ಥ) ʇɣʂʅɣɾƑ^ʴ˕ˣƪƏ^ˁ
˖ʹƪƏ˒_˥ƏˉƪƏʼƪˉ˘ʵ^Əˁ˓ʽ˱˜Ə
ʶ_˼˘ʵ^Ə˲_˚ʷˣʽ^˞Ə^˜ʽƪƏʸ_ˇ^˴ƪ
˕ˑ >^ުDSSDࠇ ^NXٓHࠇ GD_EL آLࠇ ުRࠇآL ࣞWL^ NXࣞٓLNDPLQDࠇ ުL
_ULWL^ PX_WXSDND^QX ^QDNDࠇ ުX_VD^PRࠇWD@(ɩড়൒ɴʲ
ʍɩܤʎ៷ಥʊೝɶʅܿɶࣣɱʅƐܤ଍ʊ௬ʫʅ
චൎʍ઺ʗఈʠʨʫɾ)Ƒ
ˑ_˥ˉˑ^˧ >WD_ELآL ࣞWD^֝X@ǈ෠ǉɾʒɷɾɮ (ທ޽୩)Ƒ
ˑ_˥ˉʷ˅ƪ^˽ >WD_ELVw ࣞNRࠇ^UX@(ທʍࢀಡƐທ޽୩)
ʇʡɣɥƑˑ _˥ˉˑ^˧Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏˋ_ʾ^˾ƪ
˘ʵƏ_ʴƪˁ^˞Ə_˰ƪ^˽Əˣ_˽^́ >WD_ELآL ࣞWD^֝X
_آHࠇ^WL VX_JD^UHࠇWL _ުDࠇNX^QX _PDࠇ^UX SD_UX^ZD@(ທ޽୩
ʱɶʅɩᑂ๮ʉ਍ɣʱɶʅɣʪɫѕ࢈ʗۼɮʍɪ)Ƒ
ˑ_˥˒^˓ >WD_ELGD^ٓL@ǈ෠ǉທງʀƑ_ʼƪˉʿ̅Ə
ˠƪ^˼Ə^ʿƪƏ_ʿ˷ƪ^˞Ə_ʽʶ˦˷ƪ^˽Ə_ʽ
ʶ˦˝^˓˜ƪƏˑ_˥˒^˓̅Əˉ_˻˼^Ə˧_˅ƪ
˻ˇ^˸ƪ >_ުRࠇآL ࣞNLQ QRࠇ^UL ^NLࠇ _NMXࠇ^QX _NDLSMXࠇ^UX _
NDLSLQL^ٓLQDࠇ WD_ELGD^ٓLQ آL_UDUL^ ֝Xࣞ_NRࠇUDVD^MXࠇ@(େՔ
ʡ҉ഄɶʅ <ວɮʉʂʅ >ɬʅƐܩ௪ʍວɬ௪໾Ɛ
ћ௪ʊທງʀɫࡰ๨Ɛॹʊอ௟ɥɳɵɣʝɸ)Ƒ
ˑ_˥^˝ʾʶ >WD_EL^QLJDL@ǈ෠ǉທʍΜৌ՗ԼƑǄທԼ
ɣǅʍձƑˑ_˥˝̅^ʾʶ >WD_ELQLӔ^JDL@(ທԼɣ)ʇ
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ˑ_˥^˝ʾʶ
ʡɣɥƑˑ_˥˞^ʸʾ̅˜ƪƏˑ_˥^˝ʾʶƏ_ˉƪ
Əʼƪˉ^Əˉ˃ƪˢƏ^˧˟ƪ˻Əʸ_ʾ̅^˞Ə_ˑ
̅ʽƪ^Ə˚ʷ˼Ə_˘ʵƪ^˶Əʸ_ˇƪˉ^˺ƪ >WD
_ELQX^ުXJDQQDࠇ WD_EL^QLJDL _آLࠇ ުRࠇآL^ آL ࣞNHࠇED ^֝XQHࠇUD
ުX_JDQ^QX _WDӔNDࠇ^ WXUL _WLࠇ^MD ުX_VDࠇآL^MRࠇ@(ທʍڰᅹ
< ɩԼ > ʊທʍΜৌ՗Լʱɶʅܿɶࣣɱʅɡʪɪ
ʨƐঽࣣɪʨڰᅹʍൣۈʊۈɪʂʅࠬʱ܏ʮɺʉ
ɴɣʧ)Ƒ
ˑ_˥˞^ʸʾ̅ >WD_ELQX^ުXJDӔ@ǈ෠ǉທʍɩԼƑທʍڰ
ᅹƑ_˰ʶ˛ʷ˲^˽ʸʾ̅ >_PDLGXPX^UXުXJDӔ@(ৈ
ఽڰᅹ < ɩԼ >) ʇʡɣɥƑǄທɩԼǅʍձƑ঩
ৈʎࡰѪɭʣഢดʆທງʃऩʎƐ಴ɹɲʍڰᅹʆ
՗ԼʱɶʅࡰງɶƐՒࣈɶɾߢʎɩ໇ʍ՗Լʱɶ
ɾƑঊҴ୷ʗۼɮऩʡঽࣣɪʨƐɲʍڰᅹʊۈɪ
ʂʅ܏ࢶ໇ఞʱɶɾƑࡰ०ഢ޲ʎঽʱφߢɲʍڰ
ᅹʍৈʊଖঽɴɺʅ෗ߚʱ՗ʂɾƑʽ˖ʼ֩זɫ
ॳʲɿʂɾܨʎƐࡰ֩ʍࢉʠʇࡊʮʩʊʎƐɲʍ
ڰᅹʆ՗ԼɶɾƑࡊʮʩʍ՗ԼʱƐˋ_˥˝̅ʾʶ
>VX_ELQLӔJDL@(ࡊז՗ԼƑ_࠵ಢԼǅʍձ)ʇɣʂʅɣ
ɾƑʽ _˖ˉ̅˞^Əˋ_˥˝̅ʾʶ˶ƪƏ˰ʶ˛ʷ˲
^˽ʸʾ̅˜ƪ˘ʵ˽Ə_ˏƪ˕^ˑ >NĖ_ْXآLQQX^ VX_
ELQLJDLMDࠇ PDLGXPX^UXުXJDQQDࠇWLUX _VRࠇW^WD@(ʽ˖ʼ
֩ঽʍࡊזԈࠗ՗Լ <࠵ಢԼɣ >ʎৈఽڰᅹ <ທ
ʍɩԼ >ʆʉɴʂɾ)Ƒ
ˑ_˥˰ƪ^˽ >WD_ELPDࠇ^UX@ǈ෠ǉ 1ທ҉ʩƑࡰѪɭʆ
ທʊࡰʪɲʇƑ୷ʆ஝ɮɲʇʱ٥ʂʅƐທʊࡰʅ
஝ɮɲʇƑʸ_˾ƪ^Əˑ_˥˰ƪ^˽Əʽƪ_˝Əˋ̅
˒Ə˒ƪ˕^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ WD_ELPDࠇ^UX NDࠇ_
QL VXQGD GDࠇV^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ಊʎທ҉ʩɿɰɸʪʍʆƐ
ɡʝʩວɮʉɣ)Ƒ2ูാഐʣดऩʱ઱ೡ୷ʝʆ஽
ɰʪਲดऩƑϷ౬ঽɫࡂۺɸʪΤৈʍ੝९ࢉՎܨ
ʍౡԨ୷ʆʎƐ_ˋƪ^˒ʶ >_VXࠇ^GDL@(ਅਜ਼) ɫ^˧˒
˝̅ >^֝XGDQLӔ@(࡝ڨݖΤࣣʍટ޶) ޔऩʊ෡ɷʅƐ
ดऩʣӌۣʍঢॲƐูാഐʱঊҴ୷ʣ઱ೡ୷ʝʆ
ਏʩ஽ɰɴɺɾƑɼʍɾʠʍดӘʱɣɥƑљߥۑ
Υܺʡޔ҉௰෡ɴʫɾɲʇɫɡʪʇɣɥ (љߥۑΥ
ܺ߅ઠ)Ƒ
ˑ_˨ >WD_EX@ǈ෠ǉ(ࣾ)ˑ˨ˠʿƑ੝܊෼ʆ܊ɴต 15
˳ƪ˚˽ʊ੷ɸʪƑݦʎ٦યݦƐՁ׿ݦʊ๸๑ɴʫ
ʪʚɪƐड઎ݦʊ๸๑ɴʫʪƑˑ_˨ʿƪ >WD_EXNLࠇ@
ʇʡɣɥƑˑ_˨ʿƪˢ^ƏʿˉƏ^ʿƪƏˢ_˼˘ʵ^
Əˑ_˲^˞Ə_ˏƪ˕^ˑ̅ >WD_EXNLࠇED^ NL ࣞآLNLࠇ ED_ULWL
^ WD_PX^QX _VRࠇW^WDӔ@(ˑ˨ˠʿʱ౜ʂʅɬʅӘʂʅ
डʊɴʫɾ)Ƒ
ˑ_˨ >WD_EX@ǈ෠ǉɾʡ෸ <⚦෸ >Ƒ૰خต 25ˍ̅˓Ɛ
घɴต 15ˍ̅˓ʍԯɣ੔෸ʱ઱Ԛʍঢઐʊڑଜɶ
ɾʡʍƑʽ ˖ʼ֩ঽʍॲᚎ <ʶ_ʿ^˰ >ުL_NL^PD@(⅃
ʍތ֫ʱӜɰʅɩɮु৽ < ॲɰԨ >) ʍ઺ɪʨތ
֫ʱյɣࠪʪɾʡ෸Ƒˑ_˨^ˉƏ^ˈ˅ƪƏˋ_ˁʶ^
Ə˰ʿ˘ʵ˽Əʽ_˖˞^Ə˨_˾ƪ^Ə˧˝˜ƪƏˉ
ʷ_ʽ^ˏƪ˕ˑ >WD_EX^آL ^ȷDNRࠇ VXࣞ_NXL^ PDNLWLUX NĖ
_ْXQX^ EX_UHࠇ^ ֝XQLQDࠇ Vw ࣞ_ND^VRࠇWWD@(ɾʡ෸ʆތ֫ʱ
յɣƐޙɣʅ < ɽ > ʽ˖ʼʍ؞ʫʱ֩ঽʊೝɰɴ
ɺʨʫɾ)Ƒ
ˑ_˨ƪ̅ >WD_EXࠇӔ@ǈ਴ஞǉળɧʪƑ્ ળɸʪƑൃ ਮɸ
ʪƑǄঅƐˑ ˢ˧ǅƐঅɶʟƑ੝ঔʊʝʡʪǅǆ຾᝟෠
ձࢴǇƑǄTabaiƐˑ ˢʶƐʸ Ɛʸ ˑ (ʧɮ્ɧʅൃਮɸ
ʪ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˈʶ˾ƪ˰
ʶ^˶ƪƏˉ_˻^˜Əˉ_˱˘ʵ^Əˑ_˨ʶ^Əˉ˃ƪ
>_ȷDLUHࠇPDL^MDࠇ آL_UD^QD آL_PLWL^ WD_EXL^ آL ࣞNHࠇ@(ঐബ <
ݥ๨ബ >ʎϊ৩ʊঋʲʆ્ɧʅɡʪ)Ƒ_˰ʶ˶ƪ^Ə
ˑ_˨ƪ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏˑ_ˮƪ˻˻˞ >
_PDLMDࠇ^ WD_EXࠇQWL^ ުX_PXࠇQ^GX WD_ERࠇUDUDQX@(ɩബʎ
્ɧʧɥʇ޻ɥɫ્ɧʨʫʉɣ)Ƒˑ_˨ƪƏ˰ʶ˶
ƪƏˣƪ^ˁƏˑ_˨ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >WD_EXࠇ PDL
MDࠇ SDࠇ^NX WD_EXLMDࠇ^ PLVDPXQX@(્ɧʪബʎ৹ɮ્
ɧʫʏʧɣʍʊ)Ƒˁ_˾ƪ^Əˑ_˨ʶ^ˢ >NX_UHࠇ^ WD_
EXL^ED@(ɲʫʎ્ɧʉɴɣʧ)Ƒ
ˑ_˨ʶ >WD_EXL@ǈ෠ǉળɧƑ્ ળƑ_ˊ̅^˞Əˑ_˨ʶ
>_ȹLQ^QX WD_EXL@(ɩװʍ્ɧ <્ળ >)Ƒ_ˊ̅ʽ˝^
˞Əˑ_˨ʶ˞Ə˜ƪ̅^ʽƪƏʿ_˜ʶ˶ƪ^Ə˲_ˑ
˻^˞ >_ȹLӔNDQL^QX WD_EXLQX QDࠇӔ^NDࠇ NL_QDLMDࠇ^ PX_
WDUD^QX@(ɩװʍ્ɧɫ෗ɣʇўଟʎؼϼʆɬʉɣ
<ߡʂʅɣɰʉɣ >)Ƒʸ _˾ƪƏ˜ƪˑ˨ʶ˶ƪ^Ə
˜_˻^˞ >ުX_UHࠇ QDࠇWDEXLMD^ QD_UD^QX@(ɲʫʎ૫Վൃ
ਮ <૫ળɧ >ʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ˑ_˨ʶ˽̅ >WD_EXLUXӔ@ǈ਴ஞǉળɧʪƑ્ ળɸʪƑൃ
ਮɸʪƑࠥ௻ৰʎˑ_ˁ́ʶ˽̅ >WĖ_NXZDLUXӔ@(ળ
ɧʪ) ʇʡɣɥƑ_ˊ̅^ʽ˝Əˑ_˨ʶ˽̅˘ʵ^Ə
ʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏˑ_˨ʶ˻˻̅ˢ̅ >_ȹLӔ^NDQL WD
_EXLUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX WD_EXLUDUDPEDӔ@(ɩװʱ્ɧ
ʧɥʇ޻ɥɫ્ɧʨʫʉɣʮɣ)Ƒˑ_˨ʶƏ˶˕^
ˇʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏˑ_˨ʶ˼ >WD_EXL MDV^VDNDࠇ _SDࠇ
^NX WD_EXLUL@(્ɧαɰʫʏ৹ɮ્ɧʉɴɣ)Ƒˑ_
˨ʶ˽Əˊ̅ʽ˝^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏˑ_˨ʶ˶ƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >WD_EXLUX ȹLӔNDQL^QX ^ުDUXNDࠇ WD_EXLMDࠇ
^ PLVDPXQX@(્ɧʪɩװɫɡʫʏ્ɧʫʏວɣʍ
ʊ)Ƒ
^˒˧˒˧ >^GD֝XGD֝X@ǈഃǉʈɬʈɬƑ೜Μʣ׀೥
ʉʈʆ׉ʍஞለɫُɶɮʉʪɴʝƑ_ʴ˕^ˑ˝Ə_
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˜ʶ^˞Ə_ˁƪˑ^˽Əʸ_˒˻^ʿ˘ʵƏ^ʿ˴ƪƏ^
˒˧˒˧Ə_ˉƪ˫ƪ >_ުDW^WDQL _QDL^QX _NXࠇWD^UX ުX_
GDUD^NLWL ^NLPRࠇ ^GD֝XGD֝X _آLࠇEHࠇ@(֎ʊણनɫɬɾ
ʍʆבɣʅƐ׉ɫʈɬʈɬɶʅɣʪ)Ƒ
˒˧˕_˘ʵ >GD֝XW_WL@ ǈഃǉ 1ʈɬʂʇƑ஻োʍࡰ
๨ߚʊבɣʅऐਗɫ੝ɬɮڧஞɸʪɴʝƑʿ_˲^
˞Ə˒˧˕_˘ʵƏˋ̅^˃̅Əʸ_ˢƪˇ˼˘ʵƏ
˧˕˖ʻƪ˼Ə˫ƪ >NL_PX^QX GD֝XࣞW_WL VXӔ^NHӔ ުX
_EDࠇVDULWL ֝XWْRࠇUL EHࠇ@(׉ɫʈɬʂʇɸʪʚʈבɪ
ɴʫʅनɧʅɣʪ)Ƒ2ɵʕʲʇƑुʊ।ɣʧɮʃ
ɰʪɴʝƑ˸ _˂˼ʿ̅˰ƪ^Ə˒˧˕_˘ʵ^Ə˱_ˊ^
˜ƪƏˉ_ʿ˼ >MX_JXULNLPPDࠇ^ GD֝Xࣞ_WL^ PL_ȹL^QDࠇ آL ࣞ
_NLUL@(аʫɾહഐʎɵʕʲʇुʊगɰʉɴɣ)Ƒ
˒˨˕_˘ʵ >GDEXW_WL@ǈഃǉʆʂʖʩƑਸ਼ʂʅɣʪ
ɴʝƑಘෂɶɾํ޶Ƒ_˞ƪ^ˢƏ˕_ʔʳʶ˘ʵ^Ə
ʴʶ˝Ə˒˨˕_˘ʵƏˣ̅^ˑ˼Ə_ʴƪˁ^́ >_QXࠇ
^ED I_IDLWL^ ުDLQL GDEXW_WL SDQ^WDUL _ުDࠇNX^ZD@(ѕʱअ
ʘʅɡʲʉʊਸ਼ʂʅɣʪʍɪ)Ƒ
˒_˨^˻ >GD_EX^UD@ǈ෠ǉ੝ᳮרƑᳮʍگ೼ʍඈʨʲɿ
ר௧ʍ೼ഒƑ˒_˨^˻˜ƪƏʴ_ˉ˨^˞Ə^̅ˊ˘ʵ
Ə^˶˱Ə˜_˻^˞ >GD_EX^UDQDࠇ ުD_آLEX^QX ^ުQȹLWL ^
MDPL QD_UD^QX@(੝ᳮ௡சרʊɩʆɬɫࡰ๨ʅ૽ɮ
ʅɾʝʨʉɣ)Ƒ˒_˨^˻˜Əʴ_ˉ˨^˞Ə^̅ˊ˘
ʵ˽Ə^˶˲ˇƪ >GD_EX^UDQD ުD_آLEX^QX ^ުQȹLWLUX ^
MDPXVDࠇ@(˧ˁ˻ˡˀૣ᝽ʊɩࡰ๨ɫʆɬʅ૽ʟʧ)Ƒ
ˑ_˨^˽ >WD_EX^UX@ (1)ǈ෠ǉɾʏ (ਡ)Ƒˑ _ˢ^˽ >WD_ED^
UX@(ਡ)ʇʡɣɥƑˑ _˨^˽Ə_ˋ̅ >WD_EX^UX _VXӔ@(ਡ
ʌʪ < ਡʱɸʪ >)Ƒ_˰ʶˑ˨˽ >_PDLWDEXUX@(ϊ
ਡ < ബਡ >)Ƒ˧_ˑˉʷʽ^ˉ˽Ə˩_ˋˑ˨^˽˘
ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >֝Xࣞ_WDVL ࣞND^آLUX SXࣞ_VXWDEX^UXWL ުD_
ȷRࠇW^WD@(௡ʃɪ <ਡ >ʆφˑˢਡʇɣʮʫɾ)Ƒ (2)ǈ࢕
ॐǉ˧_ˑˑ˨˽ >֝Xࣞ_WDWDEXUX@(௡ਡ)Ƒ_˱ƪˑ˨˽
>_PLࠇWDEXUX@(ޔਡ)Ƒ
ˑ_˨^˽Ə_ˋ̅ >WD_EX^UX _VXӔ@ǈໞǉਡʌʪƑǄਡʱ
ɸʪǅʍձƑ_˰ʶ˶ƪ^Əʽ_˼˘ʵ^Əˑ_˨^˽Ə_ˇ
̅^ʽƪƏ_ʴƪˇ˻˞ >_PDLMDࠇ^ ND_ULWL^ WD_EX^UX _VDӔ
^NDࠇ _ުDࠇVDUDQX@(ϊʎӴʂʅਡʌʉɣʇ < ਡʊɶʉ
ɣʇ >੺ܚʆɬʉɣ)Ƒ
ˑ_ˮƪ^˻Ə˜ƪ_˻ >WD_ERࠇ^UD QDࠇ_UD@ǈໞǉƯɶʅɮ
ɿɴɣʝɺʲɪƑƯɶʅɮɿɴɣƑൊ࢕ஞߐˑ_ˮƪ
^˽̅ >WD_ERࠇ^UXӔ@(ɮɿɴʪƑ<ߖʪ >)ʍෆোحʊƐ
˜ƪ_˻ >QDࠇ_UD@(ʝɺʲɪƑ<* ̅Ɣ˟ƪ˻ <* ʋƔ
ɡʨʟƐʍ୎ᤛɪ)ɫೝɣɾحƑ׳࡝ݖΤࣣʍڏ໳
ɫ๑ɣʪƑ^ˢƪƏ^ʴˊƏ˕_ˇ˻ˢ^Ə˛ƪ_˙ʵ̅
^Əˉ_ʿ^Əˑ_ˮƪ^˻Ə˜ƪ_˻ >^EDࠇ ^ުDȹL V_VDUDED
^ GRࠇ_GLӔ^ آL ࣞ_NLWDERࠇ^UD QDࠇ_UD@(߈ɫङɶࣣɱʝɸɪ
ʨƐʈɥɽɩടɬɮɿɴɣʝɺʲʆɶʦɥɪ < ɩ
ടɬߖʫʝɺʋɪ >)Ƒ
ˑ_ˮƪ˻˼^˲˞ >WD_ERࠇUDUL^PXQX@ǈ෠ǉߖʩഐƑ૬
ɬഐƑஎ๨ഐƑ_ʸʶ^˩ˋƏ˜_˽^ˑƪƏ^ˁ̀̅
˻˞Əˑ_ˮƪ˻˼˲^˞̅Ə_ʶ˕^ˣʶƏˑ_ˮƪ
˻^˼Ə_˱˹ƪ^ʾƏ^˜˼Ə˧_˅ƪ˻ˇ^˸ƪ >_ުXL^
SXࣞVX QD_UX^WDࠇ ^NZDQUDQX WD_EDࠇUDUL^PXQXӔ _ުLS^SDL
WD_ERࠇUD^UL ֝Xࣞ_NRࠇUDVD^MXࠇ@(௻Յʩ < ໳ɣऩ > ʊʉ
ʂɾʍʆ३೤ <ԃ >ɪʨʍߖʩʡʍ <ఞຬʍ೒Ƨ
>ʡ੪ޗ૬ɣʅอ௟ɥɳɵɣʝɸ)Ƒ
ˑ_ˮƪ˻^˼̅ >WD_ERࠇUD^ULӔ@ ǈ਴ஞǉߖʨʫʪƑ૬
ɪʫʪƑ૬੍ɴʫʪƑˑ_ˮƪ^˽̅ >WD_ERࠇ^UXӔ@(ߖ
ʪ) ʍෆোحʊ࠷तƐњఉʍ࢕ஞߐ^˼̅ >^ULӔ@(ʫ
ʪ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾ࠷तƔњఉʍకॲஞ
ߐƑ˝_ʾʶ^ˋˁʽƪƏ^ʴ˳ƪƏˑ_ˮƪ˻^˼̅˘
ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əʴ˳ƪƏ˰_˒^Əˑ_ˮƪ˻˻̅
^ˢƏˑ_ˮƪ˻^˼̅˃̅Ə˝_ʾʶˉʿ^˼ >QL_JDL
^VXࣞNXNDࠇ ^ުDPHࠇ WD_ERࠇUD^ULQWL _VXQGX^ ުDPHࠇ PD_GD^
WD_ERࠇUDUDP^ED WD_ERࠇUD^ULӔNHQ QL_JDLآL ࣞNL^UL@(ऐʱɲ
ʠʅ՗Լɸʫʏϣʎ૬ɰʪ < ߖʨʫʪ > ʇɣɥ
ɫƐϣʎʝɿ૬ɰʅ < ߖʨʫʅ > ʉɣɪʨƐ૬
ɰʪ < ߖʨʫʪ > ʝʆ՗Լɶʉɴɣ)Ƒˑ_ˮƪ˻
˼^˽Ə^˲ˠƪƏ˲ƪ_˽^Əˑ_ˮƪ˻^˾ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >WD_ERࠇUDUL^UX ^PXQRࠇ PXࠇ_UX^ WD_ERࠇUD^UHࠇ ^PLV
DPXQX@(૬ɰʪ < ߖʨʫʪ > ʡʍʎਅʅ૬ɰʫʏ
<ߖʫʫʏ >ʧɣʍʊ)Ƒˑ _ˮƪ˻˼^˼ >WD_ERࠇUDUL
^UL@(૬ɰʧ <ߖʫʫ >)Ƒ/Ưʽ˲˻˰ƪ˞Əʴ˰ʶ
˶ƪƏ˱˼ˁ˸ƪˢƏˑˮƪ˻˼ƪ (ʽ˲˻˰ƪʍ
ԑʒʎฑᬄൔ᳓ʍ۔ɺʉ൱௻ෂݴʱ૬ɰʪɲʇʆ
ɸ)/Ǆʽ˲˻ƪ˰ѤǅǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
ˑ_ˮƪ^˽̅ >WD_ERࠇ^UXӔ@ (1)ǈ਴ஞǉ૬ɮƑ૬੍ɸʪ
(ٶࣷڶ)ƑђΦʍࠖɫࣣΦʍࠖɪʨ૬ɮίʆƐɮʫ
ʪऩʣजʱصɥƑǄਣധʍʞݪਵටఔຂ <ɾʝʎʩ
>Ưǆව๕ࡘƏ 4372ǇǅƐǄTamauariƐruƐatta.ˑ˰́
˼Ɛ˽Ɛ˕ˑ (ߖʎʩƐʪƐʂɾ) ਰصɸʘɬऩɫ
ʚɪʍђ֙ʍऩʇɪடஉʍऩʊ฿ɧʪƯǅǆ൲ท௪
೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛƑ/ʸ˰̅˓˷˞Ə˝ʾʶ˶˺ƪƏ
ʴʽʽ˻ˊ˞Ə˝ʾʶ˶˺ƪƏˡƪ˼Əʴ˱ˑˮ
˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ (ڰछऩ < ࡐॲƐීࡐ > ʍԼɣ
ʎƐ಼॥ʍԼɣʎƐʎƪʩ < ၻ޶ >Ɛϣʱђɴɣ
< ߖʫ > ຓजɴʝ)/ǄϣںɣѤ < ˡ˶˱ˁ >ǅǆౡ
Ԩ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ (2)ǈൊஞǉൊ࢕ஞߐ (Ư
ʅђɴʪ)Ƒ^˛ʷƪˌƪˇƏʴ_˻^ˉƏˑ_ˮƪ^˼ >
^GXࠇȷXࠇVD ުD_UD^آL WD_ERࠇ^UL@(ٞۗ <஧ֽɮ >ʆɡʨ
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ɶʅɮɿɴɣ)Ƒ^˛ʷƪˌƪˇƏʴ_˻^ˉƏˑ_ˮƪ
˻^ˢ˽Ə^ʸ˲ƪƏ^ˁ˚ʷ̅Ə˜_ˇ˼^ˢƏ^˛ʷ
ƪˌƪˇƏʴ_˻^ˉƏˑ_ˮƪ^˽Əˁ_˚ʷ^ˢƏ˝_
ʾʶˉʿ^˽_˸ƪ >^GXࠇȷXࠇVD ުD_UD^آL WD_ERࠇUDED^UX ^
ުXPXࠇ ^NXWXQ QD_VDUL^ED ^GXࠇȷXࠇVD ުD_UD^آL WD_ERࠇ^UX
NXࣞ_WXED^UX QL_JDLآL ࣞNL^UX_MXࠇ@(ٞۗʆɡʨɶʅђɴʂ
ɾʨʏ < ɽ > ޻ɥɲʇʡʉɴʫʪɪʨٞۗʆɡʨ
ɶʅђɴʪɲʇʱɩ՗ʩङɶࣣɱʝɸ)Ƒ
˒_ˮ̅ʾˋ̅ >GD_ERӔJDVXӔ@ ǈ਴ஞǉҘ઺ʣনʍ
ुʍ઺ʊഐʱ୺ɱܦʟƑ੝ɬʉुёʱງʅʅ୺
ɱ௬ʫʪƑ^˧˟ƪ˻Əˋ_˜^ʽƪƏ˒_ˮƪ̅ʾ^ˉ
Əʸ_ˑˇ^˼˘ʵƏ_ʸ˕ʔʵ˽̅˘ʵƏʴƪˁ^ˑ
ƪ >^֝XQHࠇUD VX_QD^NDࠇ GD_ERࠇӔJD^آL ުX_WDVD^ULWL _ުXI
˚UXQWL ުDࠇNX^WDࠇ@(ঽࣣɪʨҘʍ઺ʗˈ˨̅ʇ୺ɱܦ
ʝʫƐɸʲʆʍࢊʆ᳽ʫʪ < ᳽ʫʧɥʇɸʪ > ʇ
ɲʬɿʂɾ)Ƒ˒_ˮ̅ʾˇ˞ >GD_ERӔJDVD^QX@(Ҙ઺
ʗ୺ɱܦʝʉɣ)Ƒ˒_ˮ̅ʾ^ˋƏ^˦̅ >GD_ERӔJD^
VX ^SLӔ@(Ҙ઺ʗ୺ɱܦʟʇɬ)Ƒ˒_ˮ̅ʾ^ˉʹƪƏ
˱ˇ˲˞ >GD_ERӔJD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(Ҙ઺ʗ୺ɱܦ
ʠʏວɣʍʊ)Ƒ˒_ˮ̅ʾ^ˉ >GD_ERӔJD^آL@(Ҙ઺ʗ
୺ɱܦʠ)Ƒ
˒ˮ̅_˘ʵ >GDERQ_WL@ǈഃǉɵʕʲʇƑु઺ʊಞʒ
ܦʟёʍحๆƑֽ ɣ।ɣʆु઺ʊ௬ʪёʍحๆƑ˒
ˮ̅_˘ʵ^Əˋ_˜^ʽƪƏ˜_̅ˀ˻^ˉ >GDERQ_WL^ VX
_QD^NDࠇ _QDӔJLUD^آL@(ɵʕʲʇҘ઺ʊ୺ɱ௬ʫʬ)Ƒ
^ˑ˰ >^WDPD@ǈ෠ǉ1ךƑ_˱̅^ˑ˰ >_PLQ^WDPD@(ʝʉ
ɲƑ෾ךƑԵ֕)Ƒ_˱ƪ^˞Ə^ˑ˰ >_PLࠇ^QX ^WDPD@(෾
ʍך)Ƒ2ચԯƑ_˘ʵ˕˩˞^Əˑ˰Əˁ_˱^˽̅ >_
WLSSXQX^ WDPD NX_PL^UXӔ@(ୄ൨ʍચʱɲʠʪ)Ƒ3ʾ
˻ˋƑˑ _˰ʸƪ^ʿ >WD_PDުXࠇ^NL@(ଞʱʾ˻ˋʆ૗ʂ
ɾщƑु ઺Ե׎щ)Ƒˑ _˰ʾ˻^ˋ >WD_PDJDUD^VX@(ʾ
˻ˋ)Ƒ
ˑ_˰ >WD_PD@ǈ෠ǉధഒƑ֩ Ӂഐʱధഒɸʪݣʍφऩ
ഒƑӘʩஆʅʨʫɾഒƑࠪ ʩഒƑˑ _˰ˉ >WD_PDآL@(ࠪ
ʩഒ)ʍɲʇƑ^ˢƪƏˑ_˰ƪ^Ə˶_˻ˉ >^EDࠇ WD_PDࠇ
^ MD_UDآL@(߈ʍధഒ <ࠪʩഒ >ʎՅГɺʧ)Ƒ
ˑ_˰ƪˑ˰ >WD_PDࠇWDPD@ǈഃǉɾʝɾʝ (؄Ƨ)Ƒ؄
োƑˑ_˰ƪˑ˰^ƏˢƪƏ^ʸ˜ƪƏ^ˑ˘ʵƏ_˫ƪ
̅^˃̅˛ʷƏʸ_˞Ə˩ˏƪ^ƏˢƪƏˑ_ˊ^˜ʶ
Ə_ʼƪ^˾ƪˑ˽ >WD_PDࠇWDPD^ EDࠇ ^ުXQDࠇ ^WĖWL _EHࠇӔ
^NHQGX ުX_QX SXࣞVRࠇ^ EDࠇ WD_ȹL^QDL _ުRࠇ^UHࠇWDUX@(؄ো
ʊʡ߈ɫɼɲʊງʂʅɣɾʇɬʊƐɼʍऩʎ߈ʱ
൰ʌʅ๨ʨʫɾ)Ƒ
ˑ_˰ƪ˝ >WD_PDࠇQL@ǈഃǉɾʝʊ (؄ʊ)ƑʝʫʊƑˑ
_˰ƪ˝^Əʴ_ˇ˨^Əˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >WD_PDࠇQL^ ުD
_VDEX^ NXࣞWXӔ ^ުDӔ@(ʝʫʊืʕɲʇʡɡʪ)Ƒ
ˑ_˰ƪ˝ >WD_PDࠇQL@ǈڑǉڑอ෠ߐƑ२ଞˑ˰ƪ˝
߅ƑՀࠍ࣪ЂỶ߅ɫౡԨ୷ʍڏ๘ʱ૦݀ɶɾݣʊ
ʶ̅˧ʻƪ˰̅˚ʇɶʅֶອɶɾऩƑ
ˑ_˰ʸƪ^ʿ >WD_PDުXࠇ^NL@ǈ෠ǉǄךщǅʍձƑ֩׿
ʍφʃƑଞʱʾ˻ˋʆ૗ʂɾщƑ૰خต 25ˍ̅˓Ɛ
܊ɴต 35 ˍ̅˓ʍʾ˻ˋ૗ʩʍщƑঽʘʩɪʨ
ɲʫʆҘ઺ʱ఍ɬٵʉɫʨᳰʱേʂɾʩƐ֫ʱ଒
ʂɾʩɸʪʍʊ๑ɣʪƑˑ_˰ʸƪ^ʿˉƏˑ_ˁ^˞
Ə^˶ƪƏ_˱ˉ^˃ƪ˘ʵƏ^ʾ˽˸ˁ̅ˉƏ^ˑˁƏ
ˉ_ʿ^Ə˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ >WD_PDުXࠇ^NLآL WĖ_NX^QX ^MDࠇ _
PLآL ࣞ^ NHࠇWL ^JDUXMXNXӔآL ^WĖNX آL ࣞ_NL^ WX_URࠇW^WD@(ʾ˻ˋ
૗ʩʍщʆᳰʍ৻ < ў > ʱઉɶʉɫʨƐ᩟ʍɡʪ
ᩨʆᳰʱ஻ɣʅേӁɴʫɾ)Ƒ
ˑ_˰^ʾʶ >WD_PD^JDL@ǈ෠ǉܸɫѦʍךʇʉʂʅಞ
ʕɲʇƑๅѦʍɲʇƑˑ_˰̅^ʾʶ >WD_PDӔ^JDL@Ɛ_
˦ƪ^˒˰ >_SLࠇ^GDPD@(Ѧʍך < ๅѦ >) ʇʡɣɥƑ
ǄܸࣣɫʩǅʍձɪƑऩʍ߄ʍৈ૏ʇɣɥƑ߄ࠖʍࡰ
ʪўʍࣣɪʨࣣɫʂʅಞʲʆۼɮʇɣɥƑऩʊʧʂ
ʅʎƐɼʫʱٵʪɲʇɫࡰ๨ʪʇɣʮʫʅɣʪƑˑ _
˰ʾʶ^˞Əʴ_ʾ˽^ʽƪƏ˩_ˋ˞Ə˰ƪ˻ˋ̅^˘
ʵƏʴ_ˈ˼˨ˑ >WD_PDJDL^QX ުD_JDUX^NDࠇ SXࣞ_VXQX
PDࠇUDVXQ^WL ުD_ȷDULEXWD@(Ѧʍךɫࣣɫʪʇऩɫ൸
ɮʉʪʇڊʮʫʅɣɾ)Ƒ
ˑ_˰ʾ˻^ˋ >WD_PDJDUD^VX@ǈ෠ǉʾ ˻ˋ (ࣉ޶)ƑǄךʾ
˻ˋǅʍձƑˑ _˰ʾ˻^ˋˉ˽Əʾ_˻ˋ^˰˛ƪƏˋ_
ˁ^˽ >WD_PDJDUD^VXآLUX JD_UDVX^PDGRࠇ VX_NX^UX@(ʾ
˻ˋʆ < ɽ > ʾ˻ˋਃʎݴʪ)Ƒˑ_˰ʾ˻^ˋƏ
ˢ_˼˘ʵƏ˱ƪʽ̅ʾ̅^˞Ə^ˑ˰Əˋ_ˁ^˼ >WD
_PDJDUD^VX ED_ULWL PLࠇNDӔJDQ^QX ^WDPD VXࣞ_NX^UL@(ʾ
˻ˋʱӘʂʅु઺Ե׎ʍך < Ե׎ʍʾ˻ˋ > ʱݴ
ʫ)Ƒ
ˑ_˰^ˁ˥̅ >WD_PD^NXELӔ@ǈ෠ǉʾ˻ˋ೛Ƒʾ˻ˋ
ʍࢬ೛ƑǄךࢬ೛ǅʍձƑ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏʾ_˻^
ˋˁ˥̅ˢƏˑ_˰^ˁ˥̅˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >PX
_ND^آLSXࣞVRࠇ JD_UD^VXNXELPED WD_PD^NXELQWL ުD_ȷRࠇW^
WD@(ঈʍऩʎʾ˻ˋ೛ʱךࢬ೛ʇɣʮʫɾ)Ƒˑ_
˰ˁ˥̅^˞Əˢ_˼^ˉƏʴ_ˉ^˨Əˢ_˼˘ʵƏʴ
ƪˏƪ˕^ˑ >WD_PDNXELQ^QX ED_UL^آL ުD_آL^EX ED_ULWL
ުDࠇVRࠇW^WD@(ʾ˻ˋ೛ʍగസʆɩࡰ๨ʱঔҟɶʅ <
Әʂʅ > ఋʱࠪʩ࢜ɪʫɾ < ɩࡰ๨ʱଋɴʫɾ
>)Ƒ
ˑ_˰ˇʽ >WD_PDVDND@ǈഃǉɾʝɴɪ (؄ɴɪ)Ƒɾ
ʝɾʝƑǄɪɣɲɥƐˑ˰ˇʽǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ
ձƑʶ_˓̅˰ƪƏʼƪ˻^˞Əˑ_˰ˇʽ˽Əʼƪ
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ˑ_˰ˇʽ
^˽˲˞Ə^˸ƪƏ^˚ʷ˽˲˓Ə_ˉƪƏʼƪˉ˼
>ުL_ٓLPPDࠇ ުRࠇUD^QX WD_PDVDNDUX ުRࠇ^UXPXQX ^MXࠇ ^
WXUXPXٓL _آLࠇ ުRࠇآLUL@(ѕߢʡʎɣʨʂɶʢʨʉɣƑ
ɾʝʊ < ɽ > ɣʨʂɶʢʪʍɿɪʨƐʧɮখ੊ <
ɩߡʅ२ɶ >ɶʅܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ
ˑ_˰ˉ >WD_PDآL@ ǈ෠ǉధഒƑࠪʩഒƑ֩Ӂഐʱధ
ഒɸʪݣʍφऩഒʍ࠷ɰࠪʩ܊ƑӘʩஆʅʨʫ
ɾஆোʍ٬๸ʇձ෕ƑंഒƑ_́ƪ^Əˑ_˰ˉʹƪ
^Ə˚ʷ˼ˉ˃ƪˢƏ˲˘ʵˣ˼_˺ƪ >_ZDࠇ^ WD_
PDآHࠇ^ WXULآL ࣞNHࠇED PXWLSDUL_MRࠇ@(؛ʍࠪʩഒʎӂൃ
ɶʅɡʪ < ࠪʂʅપɣʅɡʪ > ɪʨߡʂʅۼɬʉ
ɴɣʧ)Ƒʸ_˶^˞Ə^ʴ˚ʷƏ_ˋƪ˴ƪ^Əˇ_ˁˉ
^˞Əˑ_˰ˉ >ުX_MD^QX ^ުDWX _VXࠇPRࠇ^ VĖ_NXآL^QX WD_
PDآL@(ढʍ໳گ < گ > ʍ෮୭ʱʞʪʍʎ૫ટʍձ
෕ <ंഒ >ɿ)Ƒ
ˑ_˰^ˉ >WD_PD^آL@ǈ෠ǉ1ܸƑ໌ ܸƑॴ໌Ƒ˩ _ˋ˞^Ə
ˑ_˰ˉ^˞Ə˱_˻^˼̅˖ʻƪ >SXࣞ_VXQX^ WD_PDآL^QX
PL_UD^ULQْRࠇ@(߄ࠖʍ໌ܸɫٵʨʫʪɼɥɿ)Ƒˑ_
˰^ˉƏ^˞˂̅˃̅Əʸ_˒˻^ʿ˘ʵƏˉ_˽˒˼Ə
ˉƪ˫ƪ >WD_PD^آL ^QXJXӔNHӔ ުX_GDUD^NLWL آL_UXGDUL
آLࠇEHࠇ@(ܸࣁʪʚʈ < ܸɫ౞ɰʪʚʈ > בɣʅƐɸ
ʂɪʩ๮ઔɶʅɣʪ)2޻ຖഒലƑछऩԨʊʉʪɲ
ʇƑˁ_˼^ˉƏˑ_˰^ˉƏʶ_˼˻̅^ʽƪƏ˜_˻̅
^˒ƪ >NX_UL^آL WD_PD^آL ުL_ULUDӔ^NDࠇ QD_UDQ^GDࠇ@(ɲʫ
ʆɶʂɪʩ౩ࣈɶ߭ӄɶʅछऩԨʊʉʨʉɣʇ <
ܸʱ௬ʫʉɣʇ >ɣɰʉɣʧ)Ƒ
ˑ_˰^ˉƏʶ_˼˽̅ >WD_PD^آL ުL_ULUXӔ@ǈໞǉɶʂɪ
ʩʇഒലʍɡʪऩԨʊʉʪƑघɮ޻ɣઢʨɴʫʪƑ
तʊɶʞʅഒɪʪƑǄܸʱ௬ʫʪǅʍձƑʸ _˥^˜ƪ
Ə^ˉʿ̅Ə_ˇʸʾˉʹƪ^̅˒Əˑ_˰^ˉƏʶ_˼
˽̅˘ʵ^Əʸ_˴ƪ^˼̅ >ުX_EL^QDࠇ ^آL ࣞNLQ _VDXJDآHࠇ^
QGD WD_PD^آL ުL_ULUXQWL^ ުX_PRࠇ^ULӔ@(ɡʫɿɰफ़Ԩʱ
ਓɫɺɾɪʨƐ౩ࣈɶʅഒലʍɡʪऩԨʊʉʪʡ
ʍʇ޻ʮʫʪ)Ƒ
ˑ_˰^ˉƏʶ_˽̅ >WD_PD^آL ުL_UXӔ@ǈໞǉɶʂɪʩʇ
ഒലʍɡʪऩԨʊʉʪƑघɮ޻ɣઢʨɴʫʪƑत
ʊɶʞʅԈɷƐۼஞɸʪƑǄܸʱ௬ʫʪǅʍձƑ_ˁ
̅˛ʷ^˞Ə^ˁ˚ʷˉʹƪƏˉʽʶ_˚ʷ^Əˑ_˰^
ˉƏʶ_˾ƪ̅^ˣˊ >_NXQGX^QX ^NXࣞWXآHࠇ آL ࣞNDL_WX^ WD
_PD^آL ުL_UHࠇP^SDȹL@(ܩ୩ʍɲʇʆʎƐघɮ޻ɣઢ
ʨɴʫƐɶʂɪʩʇഒലʍɡʪऩԨʊʉʂɾʎɹ
ɿ)Ƒ
ˑ_˰^ˉƏʸ_ˑ^ˋ̅ >WD_PD^آL ުX_WD^VXӔ@ ǈໞǉǄܸ
ʱ๮ʇɸǅʍձƑבɣɾʩƐ୎ʲɿʩƐߚژʊਐʂ
ɾʩɶɾߢʊ໌ܸɫ௧੄ɪʨ౞ɰ๮ʀʪɲʇƑ_ʿ
ƪ˞ˣ̅^ˑƪ˻Ə^ʸ˘ʵ˘ʵƏˑ_˰^ˉƏʸ_ˑ^
ˉ˘ʵ˽Ə^˰ˇƪʽˇƪƏ_˜ƪ̅^ˢƏ˰_˨^˽Ə
^ˁ˱Ə˕_ʔʻƪ^˼ >_NLࠇQXSDQ^WDࠇUD ^ުXWLWL WD_PD^آL
ުX_WD^آL ࣞWLUX ^PDVDࠇNDVDࠇ _QDࠇP^ED PD_EX^UX ^NXPL I_
IRࠇ^UL@(෼ʍࣣ < ෼ʍʅʂʙʲ > ɪʨ๮ʀʅܸʱ๮
ʇɶɾɪʨՔഒɫลʫʉɣʍʆƐ໌ᚍʠ < ໌ᚍʠ
ʍ՗ԼƐէ໇ >ʱɶʅђɴɣ)Ƒ
ˑ_˰ˉ˒^˼ >WD_PDآLGD^UL@ǈ෠ǉך⽶Ƒךʍʧɥʉ
ງకʉ⽶Ƒˑ_˰ˉ˒^˼Ə˸_˓˽ˢƏˉƪƏ˶ƪ
^ˢƏˋ_ˁ^˼Ə^ʴ̅˘ʵƏ^ˋƪ >WD_PDآLGD^UL MX_
ٓLUXED آLࠇ MDࠇ^ED VXࣞ_NX^UL ^ުDQWL ^VXࠇ@(ךʍʧɥʉٵߚ
ʉ⽶ʱɧʃʩ < ጼƐцఁλஔ๸Ɣɧʃʩǆओ᳦ߞ
׎Ǉ>ʊɶʅўʱਚʂʅɡʪʇɣɥ)Ƒ
ˑ_˰^ˉƏ_˜ƪ̅^˲˞ >WD_PD^آL _QDࠇP^PXQX@ǈໞǉ
޻ຖഒലʍʉɣࠖƑɶʂɪʩɶɾऐɫɰʍ෗ɣࠖƑ
_ʸ̅ˈƪ^Əˑ_˰^ˉƏ_˜ƪ̅^˲˞Ə˶_˽̅˒^Ə
ʸ_˶^˞Əʸ_˲ʶ^˸̅Ə_ˇ˕ˉ˸ƪˇ˞ >_ުXQȷDࠇ
^ WD_PD^آL _QDࠇP^PXQX MD_UXQGD^ ުX_MD^QX ުX_PXL^MXQ
_VDآآLMXࠇVDQX@(ɡʍฐ໶ʎ޻ຖഒലʍʉɣࠖɿɪʨƐ
ढʍঔࠄʉ޻ɣʱʡޅઢɸʪɲʇɫʆɬʉɣ < ޅ
ઢɶமʉɣ >)Ƒ
ˑ_˰^ˉƏ˞_ʾ^ˋ̅ >WD_PD^آL QX_JD^VXӔ@ǈໞǉʒʂ
ɮʩגେɸʪƑǄܸʱ౞ɪɸǅʍձƑˑ _˰^ˉƏ˞_ʾ
^ˋ̅˃̅Əʸ_ˢƪˇ˼˘ʵƏ˧˕˖ʻƪ˼Ə˫ƪ
>WD_PD^آL QX_JD^VXӔNHӔ ުX_EDࠇVDULWL ֝XWْRࠇUL EHࠇ@(ܸ
ɫ౞ɰʪʚʈ < ʒʂɮʩגେɸʪʚʈ > בɪɴʫ
ʅतनɣɶʅɣʪ)Ƒ
ˑ_˰^ˉƏ˞_ˀ^˽̅ >WD_PD^آL QX_JL^UXӔ@ǈໞǉʒʂ
ɮʩגେɸʪƑʑʈɮבɮƑܠɫ౞ɰʪƑǄܸɫ౞
ɰʪǅʍձƑ˕_ʔʳ˺ƪ̅^˜Əʾ˧_˘ʵƏ˄ƪ
ˇʶ˘ʵ^Əˑ_˰^ˉƏ˞_ˀ^˽̅˃̅Əʸ_ˢʶƏ
˫ƪ^ˑ >I_IDMRࠇQ^QD JD֝Xࣞ_WL JHࠇVDLWL^ WD_PD^آL QX_JL^
UXӔNHӔ ުX_EDL EHࠇ^WD@(ΟΡʍ઺ʆʾˢ˕ʇԻʇԻɫ
ʕʃɪʪʧɥʊࡰ҇ʂʅܸɫ౞ɰʪʚʈʒʂɮʩ
גେɶʅ <ܠʱ౞ɪɶʅ >ɣɾ)Ƒ
ˑ_˰^ˉƏ^˞˂̅ >WD_PD^آL ^QXJXӔ@ǈໞǉʒʂɮʩ
גେɸʪƑʑʈɮבɮƑܠɫ౞ɰʪƑǄܸɫ౞ɰʪǅ
ʍձƑˑ_˰^ˉƏ˞_ˀ^˽̅ >WD_PD^آL QX_JL^UXӔ@(ܸ
ɫ౞ɰʪ) ʇʡɣɥƑʸ_˞^Əˣ_˜^ˉƏˋ_ˁ^ʽƪ
Əˑ_˰^ˉƏ^˞˂̅_˒ƪ >ުX_QX^ SD_QD^آL VXࣞ_NX^NDࠇ
WD_PD^آL QXJXQ_GDࠇ@(ɼʍ໿ʱടɮʇʒʂɮʩגେ
ɸʪɽ)Ƒ
ˑ_˰^ˉƏ˩_ˇʸ̅ >WD_PD^آL SXࣞ_VDXӔ@ ǈໞǉܸʱ
ࡆɥƑ੄ɪʨ౞ɰࡰʅื຃ɶɾ໌ܸʱࡆɥƑ੄ɪ
ʨื຃ɶɾ໌ܸʎƐื຃ɶɾ࣪ࢊʍঊʣ݃ʊೝહ
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ˑ_˰^ˉƏ˩_ˇʸ̅
ɶʅɣʪʍʆƐɼʫʱࡆʂʅґʊ௬ʫƐўʊߡʀ
ՒɧʂʅҔʠʅ˰_˨^˽ˁ˱ >PD_EX^UXNXPL@(໌ᚍ
ʠ) ʍէ߲ʱɶʅʡʨʂɾƑˑ_˰^ˉƏʸ_ˑˉ^ˑ
Ə^˚̅˜ƪƏ_ˀƪ^Əˑ_˰^ˉƏ˩_ˇʸ̅ >WD_PD^
آL ުX_WDآL ࣞ^ WD WRQQDࠇ _JLࠇ^ WD_PD^آL SXࣞ_VDXӔ@(ܸʱ๮ʇ
ɶɾࢊʊۼʂʅܸʱࡆɥ)Ƒ
˒_˰ˋ̅ >GD_PDVXӔ@ ǈ਴ஞǉɿʝɸ (ᶅɸ)Ƒɡɵ
ʟɮ (խɮ)ƑɿʝɪɸƑʸ_˼^Ə˒_˰ˋ̅˘ʵƏ
ˋ̅˛ʷ^Ə˒_˰ˇ˻˞ >ުX_UL^ GD_PDVXQWL VXQGX^
GD_PDVDUDQX@(ɲʍऩʱᶅɼɥʇɸʪɫƐᶅɴʫʉ
ɣ)Ƒ˒_˰ˉ^Ə˱ˇʽƪƏ˒_˰ˋ^Əˁ˚ƪƏˁ_
˚ʷ˶˕^ˇ̅ >GD_PDآL^ PLVDNDࠇ GD_PDVX^ NXࣞWRࠇ NXࣞ
_WXMDV^VDӔ@(ᶅɶʅʧɰʫʏᶅɸɲʇʎɾʣɸɣ <
Ԝઅʆɡʪ >)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˒_˰ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_PDࠇ^ELQ _GDPDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇᶅɺʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ˒_˰ˉ^ˢ >GD_PDآL^ED@(ᶅɺʧ)Ƒ
ˑ_˰ˑ˰ >WD_PDWDPD@ǈഃǉ1؄োʊƑɾʝɾʝƑˑ
_˰ˑ˰Əʿ˷ƪ^˶Əˉ_˂˚ʷ˞Ə˜ƪ̅^˫ƪ
˘ʵ˽Əʿ_˻˼ˑ^˽ >WD_PDWDPD NMXࠇ^MD آL_JXWXQX
QDࠇP^EHࠇWLUX NL_UDULWD^UX@(؄োʊʡܩ௪ʎީߚɫ෗
ɪʂɾʍʆ <ɽ >๨ʫɾʍɿ)Ƒ2ߢঘʩƑʸ _˞^Ə˩
_ˏƪ^Əˑ_˰ˑ˰^Ə˱_˓^˜Ə˱_˻^˼̅_˒ƪ >ުX_
QX^ SXࣞ_VRࠇ^ WD_PDWDPD^ PL_ٓL^QD PL_UD^ULQ_GDࠇ@(ɼʍ
ऩʎƐߢঘʩனʆٵʨʫʪʧ)Ƒ
ˑ_˰˛ʷƪ^˽ >WD_PDGXࠇ^UX@ǈ෠ǉǄך஄ᚍǅʍձƑʽ
_ˁ^˻̅˩ >NĖ_NX^UDPSX@(Ӆ˻̅˩) ʇʡɣɥƑ౮
ʾ˻ˋʆޱ෮ʱΩɣƐ઺ʊ˿ƪˏˁʣঊฟ˻̅˩
ʱ஄ɸش੉๑ࣆ෢Ձ׿ƑӅ˻̅˩Ƒ˕_ʔʳƪ^ˢƏ
ˑ_˰˛ʷƪ^˽Ə^ˉʿ˘ʵƏ_˶ƪ^Əˣ˼ˢ >I_IDࠇ^
ED WD_PDGXࠇ^UX ^آL ࣞNLWL _MDࠇ^ SDULED@(ΟɣɪʨӅ˻̅
˩ <ך஄ᚍ >ʱ୐ɶʅўʗՒʩʉɴɣʧ)Ƒ
ˑ_˰^˜ƪ >WD_PD^QDࠇ@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ໾෠Ɛˑ˰˜ (ך
ݠ)Ƒʿ˵˫˖ (cabbage)Ƒʴ˨˻˜Ѡࣾഐʆ๕ɫӾ
ɬܦʲʆ֕حʱح२ɸʪƑ੝ɬɣʡʍʎ૰خต 25
ˍ̅˓ʊ੷ɸʪƑ঩گʍφߢՎƐ੝Ƨ଺ʊݕ఩ɴ
ʫɾɫԋװʆɬɹƐ୷ʆʍݕ఩ʎ߼ఠɶɾƑˑ_˰
˜ƪ^˶Əˣ_˚ʷ^˰˜ƪ̅Əʶ˕_˃˜^Əˋ_ˁ^˿
ƪ˕ˑ̅ >WD_PDQDࠇ^MD SĖ_WX^PDQDࠇӔ ުLN_NHQD^ VXࣞ_NX
^URࠇWWDӔ@(ʿ˵˫˖ʎౡԨ୷ʆʡɾɮɴʲݕ఩ɴ <
ݴʨ >ʫɾ)Ƒ
ˑ_˰^˞Əʽ_ʿ >WD_PD^QX NĖ_NL@ ǈໞǉʾ˻ˋʍٓ
സƑˑ _˰^˞Əˢ_˼ >WD_PD^QX ED_UL@(ʾ˻ˋʍӘʫ)
ʇʡɣɥƑˑ_˰^˞Əʽ_˃ƪ^Ə˩_ˇʶ^Əˉ_˘ʵ
˻̅^ʽƪƏ^˛ʷƪƏ˶_˰^ˋ̅_˒ƪ >WD_PD^QX NĖ_
NHࠇ^ SXࣞ_VDL^ آL ࣞ_WLUDӔ^NDࠇ ^GXࠇ MD_PD^VXQ_GDࠇ@(ʾ˻ˋʍ
ٓസʎࡆʂʅࠐʅʉɣʇҎѼɸʪ < ஧ʱೊʝɸ >
ɽ)Ƒ
˒_˰˼^ˁ˲̅ >GD_PDUL^NXPXӔ@ ǈ߭ஞǉ෽ʂʅɶ
ʝɥƑφڊʡڊʮʉɮʉʂʅɶʝɥƑзɶ෽ʪƑ
^˛ʷˁƏʶ_ˌ^ʽƪƏ˒_˰˼^ˁ˲̅˒Əʶ_ˌ
˜⊦ ˖ʻƪ >^GXNX ުL_ȷX^NDࠇ GD_PDUL^NXPXQGD ުL_
ȷXQD⊦ْRࠇ@(ʑʈɮߺʂɾʨ෽ʂʅɶʝɥɪʨƐߺ
ʪʉʂʅʏ)Ƒ
ˑ_˰˼˱ˊ >WD_PDULPLȹL@ǈ෠ǉؒણʣધʊຍʝʂ
ɾुƑຌʫɹʊɾʝʂʅɣʪुƑʸ_ˉʹƪ^Əˣ
_ˑʿ^˞Əʴ_ˈ^˞Əˑ_˰˼˱ˊˢ^Ə˞˱Ə_˫ƪ
>ުX_آHࠇ^ SĖ_WDNL^QX ުD_ȷD^QX WD_PDULPLȹLED^ QXPL _
EHࠇ@(֝ʎ౔ʍعʍຍʝʩुʱϕʲʆɣʪ)Ƒ
˒_˰˼^˲˞ >GD_PDUL^PXQX@ǈ෠ǉɿʝʩʲൻƑ෽ʂ
ʅɣʪऩƑ˒ _˰˼^˲˞Ə˜_˻̅^˛ƪˉƏ˧_˓^Ə
ˣ_ˑ˕ʿ^Ə˲˝Əʶ_ˊ^ˢ >GD_PDUL^PXQX QD_UDQ^
GRࠇآL ֝Xࣞ_ٓL^ SĖ_WDNNL^ PXQL ުL_ȹL^ED@(ɿʝʩʲൻʊ
ʉʨʉɣʆƐۇʱҟɣʅʡʍʱڊɣʉɴɣʧ)Ƒ
ˑ_˰˽̅ >WD_PDUXӔ@ǈ߭ஞǉຍʝʪƑुʉʈɫφࢊ
ʊʇʈʝʪƑࡘʝʩʇʈʝʪƑǄƯໝ๕ʊଖอुః
< ˑ˰˾˽˱ˌˠ >Ưǆව๕ࡘƏ 3289Ǉǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ_ʿ˷ƪ^˞Ə^ʴ˱˜ƪƏ˱_ˊ^Əˑ_˰˽̅
^ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏˑ_˰˻̅ˢ̅ >_
NMXࠇ^QX ^ުDPLQDࠇ PL_ȹL^ WD_PDUXӔ^NDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^
GX WD_PDUDPEDӔ@(ܩ௪ʍϣʆुɫຍʝʪɪʉɡʇ
޻ʂɾɫຍʝʨʉɣʮɣ)Ƒ˱_ˊ˞^Əˑ_˰˽^Ə˚
̅˜Ə^ˉʿˢ >PL_ȹLQX^ WD_PDUX^ WRQQD ^آL ࣞNLED@(ु
ʍຍʝʪࢊʊપɬʉɴɣʧ)Ƒ˱_ˊ˞^Əˑ_˰˼Ə
˶˕^ˇ̅ >PL_ȹLQX^ WD_PDULMDV^VDӔ@(ुɫຍʝʩʣ
ɸɣ)Ƒˑ_˰˽Əˊ̅^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏ̅_˳ƪ˰̅
˖ʳ̅^Əˑ_˰˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >WD_PDUX ȹLQ^QX ^
ުDUXNDࠇ ުP_PHࠇPDQْDQ^ WD_PDUHࠇ^ PLVDPXQX@(ຍʝ
ʪɩװɫอʪʉʨʏƐࢭɶʆʡຍʝʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
_ˣƪ^ˁƏˑ_˰˼ >_SDࠇ^NX WD_PDUL@(৹ɮຍʝʫ)Ƒ
ˑ_˰^˽̅ >WD_PD^UXӔ@ǈ߭ஞǉʝʂɸɯʊʉʪƑ৘
ɣɫଜʝʪƑ׈ʠʪƑǄ׈Ɛˑ˲ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ˰ _ʾ˼ʿƪ˶^Ə˦ƪ˜Ə^ʴ˫ƪ˘
ʵƏ_ˠƪ^ˋʽƪƏˑ_˰^˽̅ >PD_JDULNLࠇMD^ SLࠇQD ^
ުDEHࠇWL _QRࠇ^VXNDࠇ WD_PD^UXӔ@(טɫʂɾ෼ʎѦʊᓆ
ʩʉɫʨ૰ɸʇʝʂɸɯʊʉʪ)Ƒˑ_˰^˼Ə_˫ƪ
>WD_PD^UL _EHࠇ@(ʝʂɸɯʊʉʂʅɣʪ)Ƒˑ_˰˻^˞
>WD_PDUD^QX@(ʝʂɸɯʊʉʨʉɣ)Ƒˑ_˰^˽Ə^ˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >WD_PD^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ʝʂɸɯ
ʊʉʪɲʇʎ෗ɣ)Ƒ
˒_˰^˽̅ >GD_PD^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ෽ʪƑ˜ƪ_ʶ^Ə˒
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˒_˰^˽̅
_˰^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏʸ_˼ˢ^Əˉ_ʿ
˘ƪ^Ə˒_˰˻˻^˞ >QDࠇ_ML^ GD_PD^UXQWL ުX_PXࠇWDQ^
GX ުX_ULED^ آL ࣞ_NLWHࠇ^ GD_PDUDUD^QX@(ɷʂʇ෽ʬɥʇ
޻ʂɾɫƐɼʫʱടɣʅʎ෽ʨʫʉɣ)Ƒ˒_˰^˼
Ə˱ˇʽƪƏ˒_˰^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^́˃ƪƏ_˜ƪ̅
^˛ʷƏ^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰^Ə˒_˰^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞
>GD_PD^UL ^PLVDNDࠇ GD_PD^UX ^NXࣞWRࠇ ^ZDNHࠇ _QDࠇQ^GX
^PDࠇ ުP_EHࠇPD^ GD_PD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(෽ʂʅʧɰ
ʫʏ෽ʪɲʇʎԜઅɿ < ทʎ෗ɣ > ɫƐʡɥࢭ
ɶ෽ʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^Ə˒_˰^˼ >_ZDࠇ^ GD_PD^
UL@(؛ʎ෽ʫ)Ƒ
ˑ_˰̅ >WD_PDӔ@ǈ෠ǉ (ஞ)ਗ਼φ࠱Ƒ໾෠Ɛˉ˴˧˼
˧ʺ˧ʿ (੄૫ต 35 ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛˡ˰˧ʺ˧ʿ
(੄૫ 50Ư70 ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛ˧ʺ˧ʿ˒ʶʍ઻Ԩ
(੄૫ต 30ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛʴ˰˱˧ʺ˧ʿ (੄૫ต
70 ˍ̅˓) ʉʈʎాत֫ʍݍ܊֙֫Ƒ୷ʍॸʍ_ˁ
ƪ^ˉ˥ƪ >_NXࠇآL^ELࠇ@(ˁƪˉԅय़) ʍ_˦ƪ˞^ˁˉ >
_SLࠇQX^NXآL@(ҤҘƑ< ԅय़ʍگʬ >) ʆƐˑ_˘ʵ^˜
ƪ >WĖ_WL^QDࠇ@(φච଒ʩ < ງʅ௚ >) ʆʧɮ଒ʫɾƑ
_˰ʶ^ˌ˝˜ƪƏˑ_˘ʵ^˜ƪƏ_ˉƪ^Əˑ_˰̅Ə
˭ƪ^ˏƪ˕ˑ̅ >_PDL^ȷXQLQDࠇ WĖ_WL^QDࠇ _آLࠇ^ WD_PDӔ
KRࠇ^VRࠇWWDӔ@(ৈ৖ܲʆφච଒ʩʱɶʅˑ˰̅ <ਗ਼ʍ
φ࠱ >ʱ଒ʨʫɾ)Ƒ
˒_˰̅ʾ˽̅ >GD_PDӔJDUXӔ@ǈ߭ஞǉʑʈɮבɣʅ
ਂࠬʱᗖʞʃɰʪƑ෗ڊʆᗖʟƑǄTamagari,ru,atta.
ˑ˰ʾ˼, ˽, ˕ˑ (ܸɫʩ, ʪ, ʂɾ) בɮ.ǅǆ൲
ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˛ʷˁƏʸ_˒˻^
ˁʽƪƏ˩_ˏƪ^Ə˒_˰̅ʾ˽̅^˒ƪ >^GXNX ުX_
GDUD^NXNDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ GD_PDӔJDUXQ^GDࠇ@(ʑʈɮבɮʇ
ऩʎ෗ڊʆ෾ʱహɣʅᗖʞʃɰʪʧ)Ƒ^˲˟ƪƏʶ
_ˈ˲˘ʵ^Ə˒_˰̅ʾ˼Ə˫ƪ >^PXQHࠇ ުL_ȷDPXWL
^ GD_PDӔJDUL EHࠇ@(ʡʍʎڊʮɹʊ෾ʱహɣʅᗖʞ
ʃɰʅɣʪ)Ƒʸ_˼˞^Ə˒_˰̅ʾ˽^Ə˦̅˰ƪƏ
˜_ˁ˻ƪ̅^˒ƪ >ުX_ULQX^ GD_PDӔJDUX^ SLPPDࠇ QD
_NXUDࠇQ^GDࠇ@(ಊɫ෗ڊʆᗖʞʃɰʪߢʎ೥ɣʧ)Ƒ
ˑ_˱ >WD_PL@ǈ෠ǉ 1ɾʠ <γ >Ƒ๸ЏƑ๸மƑǄಹ؛
ʍڰɾʠ < γ > ʱ޻ɺʏƯǆڅ߅ഐڶ < ࢭࢗ >Ǉǅ
ʍձƑ_́ƪ^Əˑ_˱ˢ^Əʸ_˲ʶ^˽Ə^ˉ̅˝̅Ə_
ʽʶƏʼƪ^˾ƪˢƏʸ_ʿ^˚ʷ˼ˢ >_ZDࠇ^ WD_PLED
^ ުX_PXL^UX ^آLQQLӔ _NDL ުRࠇ^UHࠇED ުX_NL^WXULED@(؛ʍ
γʱ޻ʂʅʮɵʮɵయʂʅɲʨʫɾɪʨ࠷ɰࠪʩ
ʉɴɣ)Ƒ˩_ˋ˞^Əˑ_˱ >SXࣞ_VXQX^ WD_PL@(ऩʍγ)Ƒ
2ح߲෠ߐƑ෾଺ʱ೅ɸƑ^ˊ̅Ə_˴ƪʿˉ˱^˽Ə
ˑ_˱^ˉƏʸ_ʿ^˜ƪƏˣ_˻ˉ^ˑ >^ȹLP _PRࠇNLآLPL
^UX WD_PL^آL ުX_NL^QDࠇ SD_UDآL ࣞ^ WD@(ɩװʱᴢɰʪɾʠ
ʊу௚ʊۼɪɺɾ)Ƒ3ڀϒƐ๽ำʱ೅ɸƑ_ʸ̅^˟
ƪ˶Əʶ_ˁˇ^˞Əˑ_˱^˜ƪƏ˲ƪ_˽Ə˰ƪ˻ˉ
Ə˶ƪ˛ƪ^˼Ə_ˉƪ˜ƪ^˞ >_ުXQ^QHࠇMD ުL_NXVD^QX
WD_PL^QDࠇ PXࠇ_UX PDࠇUDآL MDࠇGRࠇ^UL _آLࠇQDࠇ^QX@(ɼʍў
ʎ঩਀ʍɾʠʊқ൸ɮʉʂʅঞў < ў୭ʫ > ɶʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ
ˑ_˱^ˉ >WD_PL^آL@ǈ෠ǉৈແƑঢແƑ֢ࣘƑன๽Ƒ๽ำƑ
˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ˞Ə_˂̀̅^ˋƏˉ_˂ˑ̅˘ʵƏ
ˋƪ^Əˑ_˱^ˉʹƪƏˉ_ʿ˱˻^˞ >PL_GRࠇQ^ˤDQX
_JZDQ^VX آL_JXWDQWL VXࠇ^ WD_PL^آHࠇ آL ࣞ_NLPLUD^QX@(ࢗʍ
޶ɫٿড়ʍΦᴋʱؽɣɿʇɣɥৈແʎടɣɾɲʇ
ɫʉɣ)Ƒˀ˕_˘ʵ^Ə˦_ʿˋˁ^ʽƪƏʿ_ˉ^˽Ə
ˑ_˱^ˉ >JLW_WL^ SL ࣞ_NLVXࣞNX^NDࠇ NL ࣞ_آL^UX WD_PL^آL@(ɭʤ
ʂʇֽɮϔ૗ʂɾʨঔʫʪ < ঔછɸʪ > ʍɫன๽
ɿ)Ƒன๽ƑʮɰƑৈແƑ֢ࣘƑ_˦ƪʽˊ^˞Ə^˧ˁʽ
ƪƏʾ_ˉˋƪ^Əˑ_˱^ˉ >_SLࠇNDȹL^QX ^֝XࣞNXNDࠇ JD
_آL VXࠇ^ WD_PL^آL@(ϣʍ܇ʨʉɣੜ೿ɫऽɬۻʫʪʇ
բᭉʊʉʪʮɰ <֢ࣘƔன๽ >ɿ)Ƒ
ˑ_˱^ˉ >WD_PL^آL@ǈ෠ǉߒɸɲʇƑߒʞʪɲʇƑߒ
ٽƑஞߐˑ_˱^ˋ̅ >WD_PL^VXӔ@(ߒɸ)ʍໞ๑حɪʨ
୎२ɶɾ෠ߐƑ^˜˽̅˸ƪƏ˜_˻̅^˸ƪƏˑ_˱
^ˉƏ_ˉƪ^Ə˱˼ˢ >^QDUXӑMXࠇ QD_UDӑ^MXࠇ WD_PL^آL _
آLࠇ^ PLULED@(ࡰ๨ʪɪࡰ๨ʉɣɪߒٽ <ߒɶ >ʱɶ
ʅʞʉɴɣʧ)Ƒ
ˑ_˱^ˋ̅ >WD_PL^VXӔ@ǈ਴ஞǉߒɸƑߒʞʪƑࠄٽ
ɸʪƑ_ˏƪ˲˞^˸ƪƏ_˟ƪˉ˲˞^˸ƪƏˑ_˱^ˋ
̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏˑ_˱ˇ˻̅^ˢƏ_́ƪ
^Əˑ_˱^ˉƏ˕_ʔʵƪ˼ >_VRࠇPXQX^MXࠇ _QHࠇآLPXQX
^MXࠇ WD_PL^VXQWL ުX_PXࠇQ^GX WD_PLVDUDP^ED _ZDࠇ^ WD_
PL^آL I_˚ࠇUL@(චഐɪʊɺʡʍ <Ըഐ >ɪߒɼɥʇ޻
ʂɾɫߒɴʫʉɣɪʨƐ؛ɫߒɶʅɮʫ)Ƒˑ _˱^ˋ
Əˁ_˚ʷ^˞Əʴ_ˑ˿ƪ^Ə˛ʷƪˉƏˑ_˱^ˉʹ
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WD_PL^VX NXࣞ_WX^QX ުD_WDURࠇ ^GXࠇآL WD_
PL^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ߒɸɲʇɯʨɣʎ <ߒɸɲʇʍ
ପ୩ʎ > ߭ഒʆߒɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə
ˑ_˱^ˉ_˒ƪ >MDࠇ_GLQ^ WD_PL^آL_GDࠇ@(಴ɹߒɺʧ)Ƒ
ˑ_˱˽̅ >WD_PLUXӔ@ ǈ਴ஞǉຍʠʪƑ્ɧʪƑ્
װɸʪƑφడʊɶʅɩɮƑǄƯॲ < ʟ > ɶਵബ௟
ɬƯǆව๕ࡘƏ 3227ǇǅʍձƑ^ʽ˱˜ƪƏ˱_ˊ^Ə
ˑ_˱˽̅˘ʵƏ˫ƪ̅^˛ʷƏˑ_˱˻˻̅ˢ^Ə˰
ƪ_ˌ̅^ˉƏˑ_˱^Ə˕_ʔʵƪ˼ >^NDPLQDࠇ PL_ȹL^
WD_PLUXQWL EHࠇQ^GX WD_PLUDUDPED^ PDࠇ_ȷXӔ^آL WD_PL^
I_˚ࠇUL@(೛ʊुʱຍʠʧɥʇɶʅɣʪɫƐຍʠʨʫ
ʉɣɪʨφ࢏ʊຍʠʅɮʫ)Ƒ˱_ˊ^Əˑ_˱˽^Əʽ
˱˜ƪƏ˱_ˊ^Əˑ_˱˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >PL_ȹL^ WD
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ˑ_˱˽̅
_PLUX^ NDPLQDࠇ PL_ȹL^ WD_PLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ुʱຍ
ʠʪ೛ʊुʱຍʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˱_ˊ^Əˑ_˱˼
>PL_ȹL^ WD_PLUL@(ुʱຍʠʫ)Ƒ^ˊ̅Əˑ_˱˽̅ >^
ȹLQ WD_PLUXӔ@(ɩװʱɾʠʪ)Ƒ
ˑ_˱^˽̅ >WD_PL^UXӔ@ǈ਴ஞǉɾʠʪ (׈ʠʪ)Ƒʝʂ
ɸɯʊɸʪƑ૰সʊ৘ɣʱଜʠʪƑǄኣƐਸ਼෗ <ɾ
ʟ >ǅǆ໾෠ࢴǇƑǄ׈Ɛˑ˲ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ˰_ʾ˼ʿƪ˶^Əˑ_˱˻^˼̅Ə_˝̅ˀ
̅^˞Ə˰_ʾ˾ƪ^Əˑ_˱˻˻^˞ >PD_JDULNLࠇMD^ WD_
PLUD^ULQ _QLӔJLQ^QX PD_JDUHࠇ^ WD_PLUDUD^QX@(טɫʂ
ɾ෼ʎछ૰ɯʊ૰ɺʪƑטɫʂɾ१ҾʍऩԨʎछ
૰ɯʊ૰ɺʉɣ <᳍ >)Ƒˑ_˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏˑ_˱
Ə˶˕^ˇ̅˛ʷƏˑ_˱^˽Ə˲_˞̅^˛ʷƏ_˜ƪ^
˞ >WD_PL^UX ^NXࣞWRࠇ WD_PL MDV^VDQGX WD_PL^UX PX_QXQ
^GX _QDࠇ^QX@(׈ʠʪɲʇʎ׈ʠʣɸɣɫ׈ʠʪʡʍ
ɫʉɣ)Ƒˑ _˱^˽̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏ
^ˑ_˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WD_PL^UXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ _SDࠇ^
NX ^WD_PL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(׈ʠʧɥʇ޻ʂɾʨƐ৹
ɮ׈ʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏˑ_˱^˼ >^GXࠇآL
WD_PL^UL@(߭ഒʆ׈ʠʧ)Ƒ
ˑ_˲^˘ʵ >WD_PX^WL@ǈ෠ǉൃʀƑߡ਩ɸʪɲʇƑߡ
ʀɲɾɧʪɲʇƑൃਮɸʪɲʇƑ_˜ƪˑ˲˘ʵ >_
QDࠇWDPXWL@(૫ߡʀƑ૫ൃʀƑ૫Վൃਮ)Ƒˁ _˼^ˉʹƪ
Ə_˜ƪˑ˲˘ʵ^Əˉ_˻˻˞ >NX_UL^آHࠇ _QDࠇWDPXWL^
آL_UDUDQX@(ɲʫʆʎ૫Վൃਮ <૫ൃʀ >ࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ˑ_˲^˚ʷ >WD_PX^WX@ǈ෠ǉɾʡʇ (ᣑ)Ƒਫʍђʍ੔
ࣳʊʉʂɾʇɲʬƑ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏ^˓˝ˤƪˊ
ʹƪƏˑ_˲˚ʷ^˞Ə˜_ʾƪ^˽Ə_ʿ̅^˰ƪƏʿ_
ˏƪ˻̅^ˉʹ̅ >PX_ND^آLSXࣞVRࠇ ^ٓLQLoLࠇȹHࠇ WD_PXWX
^QX QD_JDࠇ^UX _NLP^PDࠇ NL ࣞ_VRࠇUDӔ^آHӔ@(ঈʍऩʎƐ࣭
௪ܨʎᣑʍ૫ɣહഐʎહʨʫʉɪʂɾ)Ƒ
ˑ_˲^˚ʷ̅ >WD_PX^WXӔ@ (1)ǈ਴ஞǉൃʃƑηߡɸʪƑ
ൃߡɸʪƑࠫʪƑ_ˑ̅ʾ^ˉƏʸ_˥^˞Ə_˶ƪ˶ˉ
^ʿƏˑ_˲^˚ʷ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əʶ_˓̅ˢƪ^
ʿ̅Ə^˛ʷˉʹƪƏˑ_˲ˑ˻̅^ˢƏ˲ƪ_˽^ˉƏ
ˑ_˲^˘ʵƏ˕_ʔʵƪ˼ >_WDӔJD^آL ުX_EL^QX _MDࠇMDآL ࣞ
^NL WD_PX^WXQWL _VXQGX^ ުL_ٓLPEDࠇ^NLQ ^GXࠇآHࠇ WD_PX
WDUDP^ED PXࠇ_UX^آL WD_PX^WL I_˚ࠇUL@(φऩʆɡʫɿɰ
ʍўц೧ʱηߡɶʧɥ < ൃʇɥ > ʇɸʪɫƐѕߢ
ʝʆʡφऩʆʎηߡࡰ๨ʉɣʍʆқʆηߡɶʅɮ
ʫ)Ƒˑ_˲^˚ʷƏˁ_˚ʷ^ˢƏ_ʽ̅^ʾʶ >WD_PX^WX
NXࣞ_WX^ED _NDӔ^JDL@(ηߡɸʪ < ൃʃ > ɲʇʱ۵ɧ
ʧ)Ƒʶ_˓̅ˢƪ^ʿ̅Əˑ_˲^˘ʵ >ުL_ٓLPEDࠇ^NLQ
WD_PX^WL@(ѕߢʝʆʡηߡɺʧ <ൃʅ >)Ƒ(2)ǈ߭ஞǉ
2߭ஞߐ଺๑൥Ƒʶ _˓ˢƪ^ʿƏ^˞˓ʹƪƏˑ_˲ˑ^
˼ʽ˶ƪ >ުL_ٓLEDࠇ^NL ^QXٓHࠇ WD_PXWD^ULNDMDࠇ@(ѕߢʝ
ʆ෡ʎηߡʆɬʪ <ൃʅʪ >ɪʉɡ)Ƒ˞_˓^˞Ə_
˰ƪ^˥̅Əˑ_˲ˑ^˼ʽƪ_˜ƪ >QX_ٓL^QX _PDࠇ^ELQ
WD_PXWD^ULND_QDࠇ@(෡ɫʡʂʇηߡʆɬɾʨ < ൃʅ
ɾʨ >ʉɡ)Ƒ
ˑ_˲^˞ >WD_PX^QX@ǈ෠ǉडƑ_˰ƪʿ >_PDࠇNL@(ԯਸ਼
ʱӘʂʅݴʂɾड)Ƒ_ʿƪˑ˲^˞ >_NLࠇWDPX^QX@(ԯ
ਸ਼ʱӘʂʅݴʂɾड)Ƒ_˸ˉ^ʿˑ˲˞ >_MXآL ࣞ^ NLWD
PXQX@(ڙʫɾˋˋʿʱ௿ຟ < ड > ʊɶɾʡʍ)Ƒ
ʸ_ˊ^˽ >ުX_ȹL^UX@(ڙʫ෼ʍࢬ߂ʣڙʫɾࠈʱ௿
ຟ < ड > ʇɶɾʡʍ) உɫɡʪƑ_ˣʶˑƪ^˻Ə_
ʿƪ^ˢƏ^ʿˉʿƪƏˑ_˲^˞Ə^ˢʿƏ_˨ƪ^˞ˉ
Əˢ_˼˘ʵ^Əʽ_˰˓˞Əʸʶ˞^Əˑ_˲^˞˒˜
˜ƪƏˉ_˱˘ʵ˽^Əˑ_˲^ˠƪƏ_˴ƪˏƪ˕^ˑ >
_SDLWDࠇ^UD _NLࠇ^ED ^NL ࣞآLNLࠇ WD_PX^QX ^EDNL _EXࠇ^QXآL ED_
ULWL^ ND_PDٓLQX ުXLQX^ WD_PX^QXGDQDQDࠇ آL_PLWLUX^ WD
_PX^QRࠇ _PRࠇVRࠇW^WD@(ॸ೅୷ < ௜ઐ > ɪʨ෼ʱ౜ʂ
ʅɬʅडʍ૫ɴʊ֨ʆঔʂʅ⾎ʆӘʩƐ⾊ʍࣣʍ
ड੾ʊঋʲʆӷ৿ɴɺʅडʎʡʣɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
^ˑƏ^˲˞ >^WD ^PXQX@ ǈໞǉƯɶɾʡʍʱƑƯɾʍ
ʊƑѷ֞ʍ࢕ஞߐ^ˑ̅ >^WDӔ@(Ưɾ)ʍໞ੄حʊօখ
ʍ࢕ߐ^˲˞ >^PXQX@(Ưʡʍʱ) ɫೝɣɾحƑˉʷ
_ʽˉˑ^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əˣ_˼^ˉˑ˲˞Əˉʷ
_ʽˇ̅˒ƪ^Əˣ_˼˸ƪˇ̅^ˢ̅Əʸ_˲ʶ^˖ʳ
ƪ >VL ࣞ_NDآLWD^NDࠇ _EDQ^QXP SD_UL^آL ࣞWDPXQX VL ࣞ_NDVDQ
GDࠇ^ SD_ULMXࠇVDP^EDӔ ުX_PXL^ْDࠇ@(׃ɧʅɮʫʫʏ <
ടɪɺʅڬʫʫʏ > ߈ʡۼɰɾʡʍʱƐ׃ɧʉɣ
ɪʨۼɮɲʇɫʆɬʉɣʧƑঅɶɣɲʇʧƑ)Ƒ
ˑ_˲^˞Əʶ_˨̅ >WD_PX^QX ުL_EXӔ@ǈໞǉडʱɮʘ
ʪƑʽ _˰˓^˜Əˑ_˲^˞Ə_˰ƪ^˥̅Əʶ_˥^ˢ >ND
_PDٓL^QD WD_PX^QX _PDࠇ^ELӔ ުL_EL^ED@(⾊ʊडʱʡʂ
ʇɮʘʉɴɣʧ)Ƒ
ˑ_˲^˞Ə_ʽƪˉ˩ˋ >WD_PX^QX _NDࠇآLSXࣞVX@ǈໞǉɾ
ɬɭ < ड > రʩƑडʱరʪऩƑǄडరʩऩǅʍձƑ
ࢺ໾ 37 ௻ܨʝʆʎʾˋ˅̅˿ɫ೩֊ɶʅɣʉɪ
ʂɾʍʆƐडʱਡʌʅ௿ຟʇɶʅరʂʅɣɾƑ_˘
ʵ̅˰^˜Əˑ_˲^˞Əˉ_˱˘ʵƏʶ_ˇ̅˃ƪƏʽ
ƪˉ̅Əʼƪ^˽Əˑ_˲^˞Ə_ʽƪˉ˩ˋ̅Əʼƪ
˕^ˑ̅ >_WLPPD^QD WD_PX^QX آL_PLWL ުLV_DӔNHࠇ NDࠇآLӔ
ުRࠇ^UX WD_PX^QX _NDࠇآLSXࣞVXӔ ުRࠇW^WDӔ@(ʅʲʝঽʊड
ʱঋʲʆঊҴ୷ʗరʩʊۼɪʫʪडరʩऩʡ֟ʨ
ʫɾ)Ƒ
ˑ_˲^˞Ə^ʿˋ̅ >WD_PX^QX ^NL ࣞVXӔ@ǈໞǉडʊɸʪ
ԯਸ਼ʱॸ೅୷ɪʨ౜ʩࡰɶʅɮʪƑ^ʴ˓˵ƪƏˑ
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ˑ_˲^˞Ə^ʿˋ̅
_˲^˞Ə^ʿˋ̅˘ʵƏ_ˣʶˑ^˜Ə_ʼƪ^˽ >^ުDٓDࠇ
WD_PX^QX ^NL ࣞVXQWL _SDLWD^QD _ުRࠇ^UX@(ɩ೫ɴʲʎडʱ
౜ʪʇʅ௜ઐ <ॸ೅୷ >ʊ֟ʨʫʪ)Ƒ
ˑ_˲^˞˒˜ >WD_PX^QXGDQD@ǈ෠ǉड੾Ƒ_ʿƪ^˒˜
>_NLࠇ^GDQD@(ड੾) ʇʡɣɥƑ೩૾ʎ⾊ʍࣣʊˉ˖˻ঙɧ
ʨʫʅɣʪƑ଑੾߲ʊݴʂɾड੾Ƒˢ _˼ˑ˲˞ >ED
_ULWDPXQX@(Әʂɾड) ʱड੾ʊঋʞƐ⾊ʍ௺Քʆ
ӷ৿ɴʫʪʧɥʊۑ೟ɴʫʅɣʪƑˑ_˲^˞˒˜˞
Əˑ_˲^˞Ə^˱˽ʽƪƏʿ_˜ʶ˞Əˋƪˑʶ^˶ƪ
Ə́_ʽ^˽̅˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >WD_PX^QXGDQDQX
WD_PX^QX ^PLUXNDࠇ NL_QDLQX VXࠇWDL^MDࠇ ZD_ND^UXQWL ުD
_ȷDULEXࠇ@(ड੾ʍडʱٵʫʏɼʍўʍўك < ࢊ੉Ƒ
൑ʨɶۈɬ > ɫഒɪʪʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒड੾ʍ
डɫঔʫʉɣʧɥʊൊ֛ɸʪʍɫટʍީߚʇɴʫƐ
ࠩೠʎɼʫʱڢʩʊɶʅɣɾƑ
ˑ_˲^˞Ə^ˢˁ̅ >WD_PX^QX ^EDNXӔ@ ǈໞǉԯਸ਼ʱ
֨ʆต 30 ˍ̅˓ʍ૫ɴʊঔʪƑˉ_˰^˜˘ƪƏ_ˢ
̅ˑƪ^˽Əˑ_˲^˞Ə^ˢʿ˘ʵƏˢ_˽ˑ˽ >آL_PD
^QDWHࠇ _EDQWDࠇ^UX WD_PX^QX ^EDNLWL ED_UXWDUX@(୷ʆʎ
߈ɾʀɫԯਸ਼ʱडʍ૫ɴʊঔʂʅडʊӘʂɾʡʍ
ɿ)Ƒ
ˑ_˲^˞ˢ˼ >WD_PX^QXEDUL@ǈ෠ǉडӘʩƑԯਸ਼ʱ⾎
ʆӘʂʅडʊɸʪީߚƑ^ˢƪƏˑ_˲^˞ˢ˼˞Ə
ˉ_˂˚ƪƏˉƪ˱˕^ˑ̅ >^EDࠇ WD_PX^QXEDULQX آL_
JXWRࠇ آLࠇPLW^WDӔ@(߈ʎडӘʩʍީߚʱɶɾɲʇɫɡ
ʪ <ީߚʱɶʅʞɾ >)Ƒ
ˑ_˲^˞ˢ˼˨ƪ˞ >WD_PX^QXEDULEXࠇQX@ǈ෠ǉडӘ
ʩ⾎ƑҺўଟʆडӘʩʊ๑ɣɾ⾎Ƒઅʊ_˨ƪ^˞ >_
EXࠇ^QX@(⾎)Ɛ_ʿƪˢ˼˨ƪ^˞ >_NLࠇEDULEXࠇ^QX@(෼Ә
ʩ⾎) ʇʡɣɥƑ˶_˰˨ƪ^˞ >MD_PDEXࠇ^QX@(ޗ⾎Ƒ
ޗʆݦ෼ʱݵʪʍʊ๑ɣʪ⾎) ʍڏɮʉʂɾʡʍ
ʱडӘʩ⾎ʊ๸๑ɶɾƑᎏحʍ٤໰ʉୄʍफʱʃ
ɰɾச೼ɫޗ⾎ʧʩʡ੝ɬɮʅࡥɣƑडӘʩʍݣƐ
_˰˕^ʔʳ >_PDI^ID@(නƑஆʅ෼Ƒʴ_˘ʵ >ުD_WL@<
ஆʅ > ʇʡɣɥ) ʱપɣʅ⾎ʍफɲʛʫɫ՟ɬʉ
ɣʧɥʊధຖɶɾƑˑ_˲^˞ˢ˼˨ƪ˞ˉƏˑ_˲
^˞Əˢ_˼ >WD_PX^QXEDULEXࠇQXآL WD_PX^QX ED_UL@(ड
Әʩ⾎ʆडʱӘʫ)Ƒ
ˑ_˲˻ >WD_PXUD@ǈ෠ǉ਴ਲƑ਴ʍਲƑ฾ࢊʍਲƑ^˛
ʷƪ˲˻ >^GXࠇPXUD@(߭ഒʍਲ) ʍ੆ձڶƑˑ_ˉ˰
>WĖ_آLPD@(਴ʍ୷)Ɛ˸_ˋˉ˰ >MX_VXآLPD@(฾ࢊ୷)
ʇʡɣɥƑˑ_˲˻˞^Ə˩_ˋˢ^Ə˚ʷ_ˊƏˏƪ˕
^ˑ >WD_PXUDQX^ SXࣞ_VXED^ WX_ȹL VRࠇW^WD@(਴ਲʍऩʱ
ݐʊɴʫɾ)Ƒ
ˑ_˲̅ >WD_PXӔ@ ǈ਴ஞǉຍʠʪƑ્ɧʪƑφడʊ
ɶʅɩɮƑǄຍʠ < ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍ୎ᤛ < ޱઞ
Ӝ๑ѓ > ɶɾʡʍƑ˱_ˊ^Əˑ_˲̅˘ʵƏˋ̅˛
ʷ^Əˑ_˰˻̅ˢ^Əˑ_˱Ə˕ʔʵƪ˼ >PL_ȹL^ WD_
PXQWL VXQGX^ WD_PDUDPED^ WD_PL ˞ࠇUL@(ुʱຍʠʧ
ɥʇɸʪɫຍʝʨʉɣʍʆƐຍʠʅɮʫ)Ƒˑ _˲^Ə
˩ˏƪƏ˱_ˊʽ˱^˜ƪƏˑ_˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >WD
_PX^ SXࣞVRࠇ PL_ȹLNDPL^QDࠇ WD_PHࠇ^ PLVDPXQX@(ຍʠ
ʪʇɬʎ೛ʊຍʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏˑ_
˱^ˢ >^GXࠇآL WD_PL^ED@(߭ഒʆຍʠʉɴɣ)Ƒ
^ˑ˲̅ >^WDPXӔ@ǈ਴ஞǉ׈ʠʪƑछ૰ɯʊɸʪƑ৘ɣ
ʱଜʠʪƑǄ׈Ɛˑ ˲ <ђ௡ઞӜ๑ >ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇ
ʍ୎ᤛ <ޱઞӜ๑ѓ >ɶɾʡʍƑ˰ _ʾ˼ˑʿ^Ə˦
ƪ˜Ə^ʴ˥˘ʵƏ^ˑ˲̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˑ_˰
˻̅^ˢƏ^ˑ˱Ə˕_ʔʵƪ˼ >PD_JDULWDNL^ SLࠇQD ^
ުDELWL ^WDPXQWL _VXQGX^ WD_PDUDP^ED ^WDPL I_˚ࠇUL@(ט
ɫʂɾ઱ʱѦʊᓆʂʅ׈ʠʧɥʇɸʪɫƐ׈ʝʨ
ʉɣʍʆ׈ʠʅɮʫ)Ƒ^ˑ˲Ə^˦̅˰ƪƏ^˦ƪ˜
Ə^ʴ˥˘ʵƏ^ˑ˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^WDPX ^SLPPDࠇ ^
SLࠇQD ^ުDELWL ^WDPHࠇ ^PLVDPXQX@(׈ʠʪʇɬʎѦʊ
ᓆʂʅ׈ʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒˀƪ˕_˘ʵ^Əˑ˱ˢ
>JLࠇW_WL^ WDPLED@(ɭʤʂʇ׈ʠʉɴɣʧ)Ƒ˰ ˕_ˉ̅
˂^Əˑ˱˘ʵƏ_˜̅^ˀˢ >PDآ_آLӔJX^ WDPLWL _QDӔ
^JLED@(छ૰ɯ৘ʂʅ୺ɱʉɴɣ)Ƒ
ˑ_˶ >WD_MD@ǈ෠ǉອƑ੄ອƑੇ ɧʪອƑ^ˑʶ >^WDML@(ੇ
ɧʪອ)ʇʡɣɥƑˑ _˶˞Ə˜ƪ^̅Ə_˨̅^˰ƪƏ
ʴ_ˇˢ̅˛ƪ^ˉƏ˚ʷ_ʿ^ˢƏʽ_ʿ^˽Ə˩_ˋƏ
ʸʶ˞^Əˉ_˂˚ʷˢƏˉƪ^Ə˃ƪ_˒ƪ >WD_MDQX
QDࠇ^P _EXP^PDࠇ ުD_VDEDQGRࠇ^آL WXࣞ_NL^ED NĖ_NL^UX SXࣞ_
VXުXLQX^ آL_JXWXED آLࠇ^NHࠇ_GDࠇ@(੄ອɫ෗ɣʕʲʎื
ʏɹʊߢԨʱӑɰʅऩനʞΤࣣʍީߚʱɶʅɬɾ
ʍɿʧ)Ƒˢ_ˑ^˒ʶ >ED_WD^GDL@(ഈߡʀƑअഐʍࣁ
ѓɫભɮƐෂഈԈɫ૫ɮൃɾʫʪɲʇ)Ƒ˲ _˓ʹƪ^
Əˢ_ˑ˒ʶ^˞Ə^ʴ̅ >PX_ٓHࠇ^ ED_WDGDL^QX ުDӔ@(ᴣ
ʎഈߡʀɫɣɣ)Ƒ
^˒˶ƪ >^GDMDࠇ@ǈ෠ǉ֥ࠧ੄ࠃʍऩƑ੄ອʍʉɣࠖƑ
ࠬਣʍອɫʉɮƐѕʍީߚʡࡰ๨ʉɣऩƑดງɾ
ɹƑਵࢭ⅟ߏɶɾ೅ڇƑ˒ _˼^˲˞ >GD_UL^PXQX@(֥
ࠧ੄ࠃʍऩƑ੄ອʍʉɣࠖƑೊ଺ʊɿʨɿʨɶʅ
ɣʪࠖ)ʇʡɣɥƑʸ _˾ƪ^Ə˒˶ƪƏ˶_˽̅˒^Ə
ˑ_˽ʾʿ˻˻˞ >ުX_UHࠇ^ GDMDࠇ MD_UXQGD^ WD_UXJDNL
UDUDQX@(ಊ < ɼʫ > ʎ֥ࠧ੄ࠃʍऩɿɪʨஆʅʊ
<๪ʞʊ >ʉʨʉɣ)Ƒ
^˒˶ƪ˕˦ƪ >_GDMDࠇSSLࠇ@ǈ෠ǉऩ෠Ƒஞݴʍ்ɣاɴ
ʲƑ˶ _˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅˞Əʴ_ˈ˜ƪ˽^Ə˶
_ˑ̅˛ʷ^Ə˰_˜^˰Əˉ_ʿ^˘ʵ̅Ə^˒˶ƪ˕˦
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^˒˶ƪ˕˦ƪ
ƪ˘ʵ˽Əʴ_ːƪ^˽_˒ƪ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHQQX ުD
_ȷDQDࠇUX^ MD_WDQGX^ PD_QD^PD آL ࣞ_NL^WLQ ^GDMDࠇSSLWLUX
ުD_ȷRࠇ^UX_GDࠇ@(ไࢭߢ < ޶֯ʍܨ > ʍ˝˕ˁ˟ƪ
˲ɿʂɾɫƐܩɿʊ < ܩʊʃɰʅʡ > ˒˶ƪ˕˦
ƪʇɣʮʫʪʍɿʧ)Ƒ
ˑ_˶ˉ˂˚ʷ >WD_MDآLJXWX@ǈ෠ǉອީߚƑ੄ອʍ๗
ʪީߚƑࠥ௻ৰɫਵ๑ɸʪƑˑ_˶˞Ə˜ƪ̅^Ə˩
_ˋ̅˰ƪ^Əˑ_˶ˉ˂˚ƪ^Əˉ_˱˻˻˞ >WD_MDQX
QDࠇP^ SXࣞ_VXPPDࠇ^ WD_MDآLJXWRࠇ^ آL_PLUDUDQX@(੄ອʍ
ʉɣऩʊʎອީߚʎɴɺʨʫʉɣ)Ƒ
ˑ_˶˕ˇƪˁ >WD_MDVVDࠇNX@ǈ෠ǉອީߚƑ੄ອʍ๗
ʪީߚƑ໳௻ৰɫਵ๑ɸʪڊ๕Ƒˑ_˶ˉ˂˚ʷ
>WD_MDآLJXWX@(ອީߚ) ʇʡɣɥƑˑ_˶˞Ə˜ƪ̅^
˒Ə˩_ˋ̅^Əʽˑ˓˟ƪƏˑ_˶˕ˇƪ˅ƪ^Ə˜_
˻^˞ >WD_MDQX QDࠇQ^GD SXࣞ_VXӔ^ NĖWDٓLQHࠇ WD_MDVVDࠇNRࠇ
^ QD_UD^QX@(੄ອɫ෗ɣɪʨ਴ʍऩʍʧɥʊອީߚ
ʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ˑ_˶˕^ˇ̅ >WD_MDV^VDӔ@ǈحǉɾʣɸɣƑԜઅʆɡ
ʪƑ_ˈʶ˿ƪ^˞ˇƪˀƏ^ʴ˽ʽƪƏ_˶ƪˋˁ^˾
ƪƏ^́˃ƪƏ_˜ƪ^˞Əˑ_˶ƪ˕^ˇƏˋ_ˁ˻^˼
̅ >_ȷDLURࠇ^QX ^ުDUXNDࠇ _MDࠇVXࣞNX^UHࠇ ^ZDNHࠇ _QDࠇ^QX WD
_MDࠇV^VD VXࣞ_NXUD^ULӔ@(ݦຟɫɡʫʏўݴʩʎƐทʎʉ
ɣƑ
ˑ
ๆ
˶ˋ
αɮਚʨʫʪ)Ƒ˩_ˋ˞^Əʴˌ˟ƪƏˑ_˶
ƪ˕ˇƪƏ˜ƪ˞^˞Ə^ʽʶ˝Əˋ_ˁ^˽ʽƪƏˑ
_˶ƪ˕^ˇ̅ >SXࣞ_VXQX^ ުDȷXQHࠇ WD_MDࠇVVDࠇ QDࠇQX^QX
^NDLQL VXࣞ_NX^UXNDࠇ WD_MDࠇV^VDӔ@(਴ऩɫڊɥʚʈʊʎ
ๆαɮʉɣɫƐɲɥɶɾʨๆαɣ < Ԝઅɿ >)Ƒˑ
_˶ƪ˕^ˇƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ˞^˞Əˑ_˶ƪ˕^ˇʽ
ƪƏ^˛ʷƪˉƏˋ_ˁ^˼ˢ >WD_MDࠇV^VD ^NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^
QX WD_MDࠇV^VDNDࠇ ^GXࠇآL VXࣞ_NX^ULED@(ๆαɣɲʇʎʉɣ
ɫƐๆαɰʫʏ߭ഒʆݴʫʧ)Ƒ
ˑ_˶̅^Ə˨ƪ̅Ə_˜ƪ^˞ >WD_MDP^EXࠇQ _QDࠇ^QX@
ǈໞǉ੄ອɫ෗ɣƑǄ˨ƪǅʎǄഒ < ʕ >Ɛֽɴ
ʍ୩܏ɣǆஷචଊজ֍૗ٚǇǅǆ௪චܙڶ੝߯୅Ǉʍ
ձɪƑǄךʍ࢏ǅজǆঊҴൣڊ߯୅ǇʎࠪʨʉɣƑ
_˥˹ƪ^ˈƪƏ^˜˼˘ʵƏˑ_˶̅^Ə˨ƪ̅Ə_˜
ƪ^˞ >_EMRࠇ^ȷDࠇ ^QDULWL WD_MDP^ EXࠇQ _QDࠇ^QX@(ೊࠧʊ
ʉʂʅ௧੄଺੄ອʡՔອʡʉɣ < ੄ອʡഒʡʉɣ
>)Ƒ
ˑ_˸^˼ >WD_MX^UL@ǈ෠ǉЧژƑ๪ʩƑˑ_˸^˽ >WD_MX^
UX@(ЧژƑാʩƑёऊ)ʇʡڊɥƑˑ _˸˼^˞Əʴ_˻ˢ
^˽Əˉ_˂˚ʷ̅^Ə˚ʷ_˱˻^˼˘ʵˢ̅_˜ƪ >WD
_MXUL^QX ުD_UDED^UX آL_JXWXQ^ WX_PLWD^ULWLEDQ_QDࠇ@(Ч
ژɫɡʫʏɲɼީߚʡઉɺʪʂʅʌɧ)Ƒ
ˑ_˸^˽ >WD_MX^UX@ ǈ෠ǉ 1ёऊƑࠬߊƑ໳௻ৰɫਵ
๑ɸʪƑǄാʩǅʍձƑʸ_ʿ^˜ƪ˻˞Əˑ_˸˽^˞
Ə^˃ƪ̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞Ə˞ƪ^ˉʽ˶ƪ >ުX_NL
^QDࠇUDQX WD_MXUX^QX ^NHࠇQWL VXࣞ_NXWDQX QXࠇ^آLNDMDࠇ@(у
௚ɪʨʍёऊ < ാʩ > ɫ๨ɾʇടɣɾɫƐʈʲʉ
ɿʬɥɪ)Ƒ2๪ʩƑ๪ʞʊɸʪʡʍƐʝɾʎऩƑ_́
ƪƏˑ̅ʾ^˽Əʸ_˶^˞Əˑ_˸^˽Ə˶_˼ˢƏ˰
ʶ˧˜ƪ^Ə˰_˼^˒ƪ >_ZDࠇ WDӔJD^UX ުX_MD^QX WD_MX
^UX MD_ULED PDL֝XQDࠇ^ PD_UL^GDࠇ@(؛φऩɫढʍ๪ʞ
ɿɪʨƐٷɣງకʉऩʊ२૫ɶʉɴɣ < ॲʝʫʉ
ɴɣ > ʧ)Ƒ3ʃʅ < ୑ >ƑʅɹʪƑЧژƑǄTayori.
ˑ˺˼ (ാʩ) ެɣʍࠖƐʀʦɥʈʧɣঘ. ʝɾП
࢕ƐɡʪɣʎƐดʊງʂɾʩγʊʉʂɾʩɸʪߚ
ഐʉʈ.ǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇʍձƑʶ_ˇ˜ʿ^˜ƪƏ
ˑ_˸˽^˞Ə_ʼƪ^˽ʽ_˜ƪ >ުL_VDQDNL^QDࠇ WD_MXUX^
QX _ުRࠇ^UXND_QDࠇ@(ঊҴʊʅɹʪʊʉʪऩɫ֟ʨʫ
ɾʨʉɡ < ʃʅʇʉʪऩɫ֟ʨʫɾʨວɣʍʊʉ
ɡ >)Ƒ
ˑ_˸^˽˦ʿ >WD_MX^UXSL ࣞNL@ǈ෠ǉЧژƑʅɹʪƑˑ_
˸^˽˦ʿ˞Ə^ʽ˜ʶƏ_ʼƪ^˽̅˒Əˠƪ_̅Əˏ
ƪ˶Ə˜ƪ^˞ >WD_MX^UXSL ࣞNLQX ^NDQDL _ުRࠇ^UXQGD QRࠇ
_Q VRࠇMD QDࠇ^QX@(Чژʊدʝʫʅ֟ʨʫʪ < Чژࠖ
ɫӤʂʅ֟ʨʫʪ >ɪʨƐѕʍऐధʡʉɣ)Ƒ
ˑ_˸^˽̅ >WD_MX^UXӔ@ǈ਴ஞǉ๪ʪƑʧʩɸɫʪƑɾ
ʍʞʇɸʪƑʸ_˚ʷ^ˈƏˑ_˸^˽̅˘ʵƏʸ_˲
ƪˑ̅^˛ʷƏˑ_˸˻˻^˞Əˑ_˸˻^˼Ə˩_ˋˢ^
Ə˚ʷ˱Əˑ_˸^˼Ə^ˣ˼ >ުX_WX^ȷD WD_MX^UXQWL ުX
_PXࠇWDQ^GX WD_MXUDUD^QX WD_MXUD^UL SXࣞ_VXED^ WXPL WD_
MX^UL ^SDUL@(ढআʱ๪ʬɥʇ޻ʂɾɫ๪ʨʫʉɣƑ๪
ʨʫʪऩʱઉɶʅ๪ʂʅۼɬʉɴɣ)Ƒ^ʸ˶Əˑ_
˸^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅^ʽƪƏ˛ʷ_ˉˢ^Əˑ_˸^
˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^ުXMD WD_MX^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UDӔ^NDࠇ GX
_آLED^ WD_MX^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ढʱ๪ʪɲʇɫࡰ๨ʉ
ɰʫʏวऩʱ๪ʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˑ_˸^˼
Ə^ˣ˼ >_SDࠇ^NX WD_MX^UL ^SDUL@(৹ɮ๪ʂʅۼɰ)Ƒ
^˒˻ >^GDUD@ ǈࡊ࢕ǉƯɿʉɡƑƯɿɲʇʧƑ෠ߐ
ʣحๆߐʍڶԆʊʃɣʅƐԈઆʍίʱ೅ɸƑڶح
ʎƐ>GX@ Ə < ɽ >Ɣ>DUD@ Ə < อʨ >Ɣ>PX@ Ə <
ʟ > Ə → Ə >GDUDX@ Ə → Ə >GDUD@ Ə < ɿʉɡ
> ʍʧɥʉёϜഷѓʱؼʅح२ɴʫɾʡʍʆɡʬ
ɥƑ^ʴʶ˨Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˉƪ^Əʶ_˜˲˞^˒˻ >
^ުDLEX NXࣞ_WX^ED _آLࠇ^ ުL_QDPXQX^GDUD@(ɡʲʉߚʱɶ
ʅॹʊި௼ɿʉɡ)Ƒ_ʸʶ˩ˋ^ˢƏ_ʴʸ^˼Əˉ_˱
^Əʿ_˲ʶ^˖ʳ˒˻ >_ުXLSXࣞVX^ED _ުDX^UL آL_PL^ NL_
PXL^ْDGDUD@(௻Յʩʱ׺໧ɴɺʅՔʍவʉɲʇʧ)Ƒ
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^˒˻ƪ
^˒˻ƪ >^GDUDࠇ@ǈ෠ǉɿʨɰɾࠖƑ೜ӜౙʉࠖƑ^˒˽
̅ >^GDUXӔ@(ɿʫʪƑಒʫʪ) ʍໞ๑ح^˒˼ >^GDUL@
ʊখಢ߯^˶ƪ >^MDࠇ@(Ưɸʪࠖ)ɫೝɣʅح२ɴʫɾ
ڶƑ_ʸ̅ˈƪ^Ə˒˻ƪƏ˶_˽̅˒^Əˀ_˓Əˇ̅
^ʽƪƏˣ_ˑ˻ʽ˞ >_ުXQȷDࠇ^ GDUDࠇ MD_UXQGD^ JL_ٓL
VDӔ^NDࠇ SĖ_WDUDNDQX@(ɡɣʃʎੋɰࠖ <ɿʨɰɾࠖ
>ɿɪʨƐ޼ऺɶʉɣʇ஝ɪʉɣ)Ƒ
ˑ_˻ƪˉ˸ƪˋ̅ >WD_UDࠇآLMXࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉ೜ਣʱ
ൊɥɲʇɫࡰ๨ʪƑ࡜ഒʊෂɾɸƑ਴ऩʍٓ୐ʱ
ൊʂʅൊֽɸʪɲʇɫࡰ๨ʪƑˑ_˻ƪˋ̅ >WD_
UDࠇVXӔ@(ਣɸƑෂɾɸƑ೜ਣʱൊɥ) ʍໞ๑حʊ࢕
ஞߐ_˸ƪ^ˋ̅ >_MXࠇ^VXӔ@(Ưࡰ๨ʪƑƯɶமʪ) ɫ
ೝɣʅح२ɴʫɾకॲஞߐƑ^ʸ˥Ə^ʴ˽ʽƪƏ
_˺ʶˉ̅ʽ^˞Ə^ʸˇʶƏˑ_˻ƪˉ˸ƪˋ̅^ˣ
ˊ >^ުXEL ^ުDUXNDࠇ _MRLآLӔND^QX ^ުXVDL WD_UDࠇآLMXࠇVXP^
SDȹL@(ɲʫɿɰɡʫʏ࡫ɣւʍɳમ਎ʱൊɥ < ෂ
ɾɸ > ɲʇɫࡰ๨ʪʎɹɿ)Ƒˑ_˻ƪˉ˸ƪˇ˞
>WD_UDࠇآLMXࠇVDQX@(ൊɧʉɣ <ෂɾɺʉɣ >)Ƒ
ˑ_˻ƪˋ̅ >WD_UDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉ೜ਣʱൊɥƑਣɸƑෂ
ɾɸƑਣʩʪʧɥʊɸʪƑǄਣʨɺʪǅʍձƑˑ _˻ƪ
̅^ʽƪƏ˧_ˋˁ˨̅^Əˑ_˻ƪˉ˘ʵ^Ə˲_ˑˉ^
ˢ >WD_UDࠇӔ^NDࠇ ֝Xࣞ_VXNXEXQ^ WD_UDࠇآL ࣞWL^ PX_WD^آLED@(ਣ
ʩʉɰʫʏ೜ਣഒʱൊʂʅ < ਣɶʅ > ߡɾɺʉ
ɴɣ)Ƒˑ_˻ƪˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏˑ_
˻ƪˇ˻̅ˢƏ́ƪ^ˉƏˑ_˻ƪˉ^ˢ >WD_UDࠇVXQWL^
ުX_PXࠇWDQ^GX WD_UDࠇVDUDPED ZDࠇ^آL WD_UDࠇآL^ED@(ൊɩ
ɥʇ޻ʂɾɫൊɧʉɣɪʨƐ؛ʆൊɧʧ)Ƒˑ_˻ƪ
ˋ^Ə˩ˏƪƏˑ_˻ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >WD_UDࠇVX
^ SXࣞVRࠇ WD_UDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ൊɥߢʎൊɧʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ
˒_˻ƪ^̅ >GD_UDࠇ^Ӕ@ǈحǉɿʪɣ (ੋɣ)Ƒஞݴɫʍ
ʬɣ (்ɣ)ƑஞݴɫʇʬɣƑࠥ௻ৰʆʎ˒_˿ƪ^̅
>GD_URࠇ^Ӕ@(ɿʪɣ) ʇʡɣɥƑʸ_˾ƪ^Ə˒_˻ƪ^˞
Əˉ_˂˚ƪ^Ə˰ʶƏ_˸ƪˈ˞ >ުX_UHࠇ^ GD_UDࠇ^QX آL
_JXWRࠇ^ PDL _MXࠇȷDQX@(ಊʎஞݴɫ்ɮʅީߚɫʎɪ
ʈʨ <ᳶ >ʉɣ <ৈदɶʉɣ >)Ƒʶ˕_˃˜^Ə˒_
˻ƪ̅^˘ʵƏˋ_ˁˑ̅˛ʷƏ˜̅^ːƪƏ˒_˻ƪ
Ə˜ƪ^˞ >ުLN_NHQD^ GD_UDࠇQ^WL VXࣞ_NXWDQGX QDQ^ȷRࠇ
GD_UDࠇ QDࠇ^QX@(ಝ࣭ʊஞݴɫ்ɣʇടɣɾɫƐɡʲ
ʝʩ்ɮʉɣʧ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə˒_˻ƪ^Ə˜˽̅ >_
آLQGDL^ GD_UDࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊ்ɮʉʪ)Ƒ˒_˻ƪ^Ə
˩_ˏƪ^Əˉʷ_ʽʸ˜ >GD_UDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ Vw ࣞ_NDXQD@(ஞ
ݴʍ்ɣऩʎެɥʉ)Ƒˉ_˂˚ʷ˞^Ə˒_˻ƪ^ʽƪ
Əˉʷ_ʽʸ˜ >آL_JXWXQX^ GD_UDࠇ^NDࠇ Vw ࣞ_NDXQD@(ީߚ
ɫ்ɰʫʏެɥʉ)Ƒ
^ˑ˻ʶ >^WDUDL@ǈ෠ǉɾʨɣ (ᗄ)ƑǄࠬরɣǅʍ୎ᤛɪƑ
ुʣஂʱ௬ʫʅࠬʣԻʱরɥɾʠʍՁƑǄᗄƐਵວ
ಐ <ɾʨʑ >Ɛਥ๑ࠬর௡ߞǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ_˥̅^˒˻ʶ >_ELQ^GDUDL@(র෮ՁƑǄᮑᗄǅ
ʍձ)Ƒʽ_˜˒˻ʶ >ND_QDGDUDL@(װਦॷʍর෮Ձ)Ƒ
_ʿ̅ʴ˻ʶ^ˑ˻ʶ >_NLӔުDUDL^WDUDL@(র੫๑ᗄƑǄλ
রɣᗄǅʍձ) ɫɡʪƑর੫๑ʍᗄʎ૰خต 60 ˍ
̅˓Ɛ܊ɴต 20ˍ̅˓ʍщƑ౮ʱനʘʅЗ஋حʱ
ݴʩƐଞʱʃɰƐ઱ʍɾɫʆଫʠɾʡʍƑˑ_˻ʶ
^˞Ə˱_ˊ^˜ƪƏ˸_˂˼ʿ̅^Əˉ_ʿ˘ʵ^Əʴ_˻
ʶ^ˢ >WD_UDL^QX PL_ȹL^QDࠇ MX_JXULNLӔ^ آL ࣞ_NLWL^ ުD_UDL^
ED@(ᗄʍुʊаʫɾહഐʱगɰʅরɣʉɴɣʧ)Ƒ
ˑ_˻ʸ̅ >WD_UDXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ਣʩʪƑ࡝ഒʊʆɡ
ʪƑෂʀਣʩʪƑ^ˁ˥ˉƏˑ_˻ʸ̅˘ʵ^Əʸ_˲
ƪˑ̅^˛ʷƏˑ_˻ƪ̅ˢ̅ >^NXELآL WD_UDXQWL^ ުX_
PXࠇWDQ^GX WD_UDࠇPEDӔ@(ɲʫɿɰʆਣʩʇ޻ʂɾɫ
ਣʩʉɣʮɣ)Ƒ^˞ƪ̅Ə^ˁʶ̅Əˑ_˻ʶƏ˫ƪ
^ʽƪƏˑ_˻ʸ^Ə˲_ˠƪ^˻Ə^ˢʿˢ >^QXࠇӔ ^NXLQ
WD_UDL EHࠇ^NDࠇ WD_UDX^ PX_QRࠇ^UD ^EDNLED@(ѕʡɪʡਣ
ʩʅɣʪʉʨƐਣʩʪഐɪʨഒɰʉɴɣ)Ƒˑ_˻ʶ
˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >WD_UDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ਣʩʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒ2਽ʀࣁɶحʆƐφऩৈʆʉɣƐʍίළʇ
ʉʪƑʸ_˞Ə˩ˏƪ^Ə̅_˫ƪ˰^Əˑ_˻ƪ˞ >ުX_
QX SXࣞVRࠇ^ ުP_EHࠇPD^ WD_UDࠇQX@(ɲʍऩʎࢭƧਣʩʉ
ɣ <φऩৈʆʉɣ >)Ƒ
ˑ_˻ˁˊ >WD_UDNXȹL@ ǈ෠ǉڏ୅ී๘ʍǄˑ˻ˁˊ
ছǅƑౡԨ୷ʆ୑ࢳɴʫʅɣʪǄɾʨɮɷǅʎਫ਼φ
ໞƐਫ਼௡ໞʊঊҴ୷ʍǄঐఛছ (ɼʍ௡)ǅʍѤߐ
ʱƐਫ਼ޔໞʊ઱ೡ୷ʍǄ˰ˈʽʶছǅʍѤߐʱܴɻ
ɾʡʍʆƐʿ_˓ˆ̅ >NL ࣞ_ٓLJRӔ@(ٗԼݝ) ʉʈʍ൚
ఈ೹๙ʇɶʅѤɣ๙ʨʫʪƑ/ʶ˻ˇ˝ˇƏʿ˸˞
ˤƏ˛ʷʿˇ˝ˇƏˁʾ˝ˤ/ˢ̅ˉ˙ʵ˽Əʿ˸
˒˻Əˣ˝˲ʶ˽ˑʿ˒˻/˰˼˶ˑʿ˛ʷ̅Əˋ
˒˘ʵ˶Ə˜ʽ˰˞˰ˈʽʶ/˜˸˞˸ʶƏʶʿ˶
˞ˉ˜̅˛ʷƏ˜ʽ˰ˁʶ˻/ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ
๘ࡘǇƑ
˒_˻ˉ^ʿƏ˥_˽̅ >GD_UDآL ࣞ^ NL EL_UXӔ@ǈໞǉʘʂɾ
ʩʇ݈ʪɲʇƑ˨_ʾ^˼˘ʵ˽Ə_ˊƪ^˜ƪƏ˒_˻
ˉ^ʿƏ˥_˼˫ƪ >EX_JD^ULWLUX _ȹLࠇ^QDࠇ GD_UDآL ࣞ^ NL EL
_ULEHࠇ@(ಒʫɬʂʅણʘɾʊʘʂɾʩ݈ʂʅɣʪ)Ƒ
˒_˻ˉʿ^˽̅ >GD_UDآL ࣞNL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉੵɬʃɰʨ
ʫʅɯʂɾʩɸʪƑɮɾʏʪƑ˜_˓˞^Ə˘ʵ
˒˜ʽ˜ƪƏ˧_ʽʶ^˽̅˃̅Əˉ_˂˚ʷˢƏ
ˉƪ˘ʵ˽^Ə˒_˻ˉʿ^˽̅˘ʵƏ_ʴƪˁ^ˑ >QD_
ٓLQX^ WLGDQDNDQDࠇ ֝Xࣞ_NDL^UXӔNHӔ آL_JXWXED آLࠇWLUX^ GD
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˒_˻ˉʿ^˽̅
_UDآL ࣞNL^UXQWL _ުDࠇNX^WD@(ќʍࢋɣਸ਼๛ہসʍ઺ʆ੄
яɫε࣭ʊࣣࢸɸʪ௺઺ࣇʊʉʪʚʈީߚʱɶʅƐ
ɯʂɾʩɸʪ <ɮɾʏʪ >ʇɲʬɿʂɾ)Ƒ
ˑ_˻ˉ^ˣ˜ >WD_UDآL^SDQD@ ǈ෠ǉڏ୅೹๙_ౡԨছǅ
ʍ౛ࣼʩƑசʊ˘ʵˊˢ˜ >WL_ȹLEDQD@Ɛ˺_˅ˈ^
ˉ >MR_NRȷD^آL@ ʍѬʱ৶ɶƐˑ_˻ˉ^ˢ˜ >WD_UDآL^
EDQD@(ߊʱʽƪ˽ɴɺʅݴʂɾݟ૫ɣਚѬ) ʱச
ɪʨత઺ʊाʨɸƑˑ_˻ˉ^ˢ˜ƪƏʽ_˥ˉ^˽Ə
ˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ˱ƪ >WD_UDآL^EDQDࠇ ND_ELآL^UX VXࣞ_NX^
URࠇWWDPLࠇ@(ाʨɶѬʎߊʆݴʨʫɾʍʆɶʦɥ?)Ƒ
˒_˻ˋ^ˁ̅ >GD_UDVXࣞ^NXӔ@ (1)ǈ߭ஞǉੵɬʃɰʨʫ
ʅɯʂɾʩɸʪƑɮɾʏʪƑʗɾʏʪƑࠧ ʂʅஞɰʉ
ɮʉʪƑॆࠧɶʅஞɰʉɮʉʪƑ^ˉ˰Ə^˚ʷ˼˘
ʵƏ_˜̅ˀ˻^˼Ə˒_˻ˉ^ʿƏ_˫ƪ >^آLPD ^WXULWL
_QDӔJLUD^UL GD_UDآL ࣞ^ NL _EHࠇ@(ਂඔʱʇʂʅ୺ɱʨʫʅ
ɯʂɾʩɶʅɣʪ)Ƒ_˜̅ˀ˻^˼˘ʵƏ˒_˻^ˋˁ
̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ˒_˻ˉʷʽ̅^
ˢ̅ >_QDӔJLUD^ULWL GD_UD^VXࣞNXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX
GD_UDVw ࣞNDP^EDӔ@(୺ɱʨʫʅɯʂɾʩɸʪɪʇ޻ʂ
ɾɫƐɯʂɾʩɶʉɣʧ)Ƒʸ_˞^Əʴ_ˑ^˽ˉƏ˒
_˻ˋ^ˁƏ˩_ˏƪ^Əʴ_˻^˞ >ުX_QX^ ުD_WD^UXآL GD_
UDVXࣞ^NX SXࣞ_VRࠇ^ ުD_UD^QX@(ɲʍପ୩ʆɯʂɾʩɸʪ
Ǒʗɾʏʪǒʧɥʉऩʆʎʉɣ)Ƒ˒_˻ˉ^˃ƪ˻
Əʸ_ʿ˻˻^˞ >GD_UDآL ࣞ^ NHࠇUD ުX_NLUDUD^QX@(ʗɾʏ
ʂɾʨງʀࣣɫʫʉɣ)Ƒ (2)ǈ਴ஞǉੵɬʍʠɸƑ
˒_˻ˉ^ʿƏ˚ʷ_˻^ˉ >GD_UDآL ࣞ^ NL WX_UD^آL@(ʣʂʃ
ɰʬƑʣʂʃɰʅʣʫƑੵɬʍʠɺ)Ƒ
ˑ_˻^ˋ̅ >WD_UD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ๏ɪɸƑʇʬɪɸ (ஐ
ɪɸ)Ƒ_ʼƪ^˞ʴˢƏˑ_ʿ˘ʵ^ƏʴˢƏˑ_˻^ˋ
̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏˑ_˻ˇ˻̅^ˢƏˑ_˻^ˉ
Ə˕_ʔʵƪ˼ >_ުRࠇ^QXުDED WĖ_NLWL^ ުDED WD_UD^VXQWL
_EHࠇQ^GX WD_UDVDUDP^ED WD_UD^آL I_˚ࠇUL@(ைʍฟʱࣄɣ
ʅฟʱ๏ɪɼɥʇɶʅɣʪɫ๏ɪɴʫʉɣʍʆƐ
๏ɪɶʅɮʫ)Ƒ^ʴˢƏˑ_˻^ˋƏ^˩ˏƪƏʴ_ˢ^
˜˥˜ƪƏˑ_˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >^ުDED WD_UD^VX
^SXࣞVRࠇ ުD_ED^QDELQDࠇ WD_UD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ߍʱ๏ɪ
ɸߢʎฟௗʆ๏ɪɺʏວɣʍʊ)Ƒ^ʴˢƏˑ_˻^ˉ
>^ުDED WD_UD^آL@(ฟʱ๏ɪɺ)Ƒ
ˑ_˻^ˋ̅ >WD_UD^VXӔ@ǈ਴ஞǉाʨɸƑɶɾɾʨ (ହʨ)
ɸƑЍ੄ʱຌɸƑ˸_˒˽^Əˑ_˻^ˋ̅ >MX_GDUX^ WD
_UD^VXӔ@(ʧɿʫ < ᑊ > ʱाʨɸ)Ƒ˸_˒˽^Əˑ_˻
ˇ̅^˛ƪˉƏ˕_ʔʳʶ^ˢ >MX_GDUX^ WD_UDVDQ^GRࠇآL
I_IDL^ED@(ᑊʱाʨɴʉɣʆअʘʉɴɣʧ)Ƒˑ_˻^
ˉƏ_˫ƪ >WD_UD^آL _EHࠇ@(ाʨɶʅɣʪ)Ƒˑ_˻^ˋƏ
^ˁ˚ƪƏˋ_˜^˺ƪ >WD_UD^VX ^NXࣞWRࠇ VX_QD^MRࠇ@(ाʨ
ɸɲʇʎɸʪʉʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˑ_˻^ˉʹƪƏ^˱
ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ WD_UD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇाʨ
ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ̅_˫ƪ˰^Əˑ_˻^ˉˢ >ުP_EHࠇPD
^ WD_UD^آLED@(ࢭɶाʨɶʉɴɣʧ)Ƒ
˒_˻^ˋ̅ >GD_UD^VXӔ@ǈ਴ஞǉֽ ɮ਽ʃƑֽ ɮੵɮƑ^
˛ʷˁƏ_˘ʵƪˣ˶ƪ^˘ʵƏ^˘ʵƪƏ˒_˻^ˋ̅
˘ʵƏˉ_ˑ̅˛ʷ^Ə˒_˻ˇ˻^˞ >^GXNX _WLࠇSDMDࠇ
^WL ^WLࠇ GD_UD^VXQWL آL ࣞ_WDQGX^ GD_UDVDUD^QX@(ɡʝʩʊ
ʡ٢Ѵ৹ɣ < ࠬɫ৹ɣ > ʍʆƐࠬʱֽɮੵɲɥʇ
ɶɾɫੵɪʫʉɣ)Ƒ˒ _˻^ˋƏ^˩ˏƪƏˉ_˂^Ə˒
_˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >GD_UD^VX ^SXࣞVRࠇ آL_JX^ GD_UD^
آHࠇ ^PLVDPXQX@(ੵɮߢʎɸɯੵɰʏɣɣʍʊ)Ƒ^ʴ
ʸƏ^˦̅˰ƪƏ^˘ʵƪƏ˒_˻^ˉ >^ުDX ^SLPPDࠇ ^
WLࠇ GD_UD^آL@(٢Ѵɸʪʇɬʎࠬʱֽɮ਽ʀʉɴɣ)Ƒ
˒_˻^ˋ̅ >GD_UD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉʥʪʝɺʪ (તʝɺ
ʪƑाʨɸ)Ƒ^ˉ˜ƪƏ˒_˻ˇ̅^˛ƪˉƏ˦_ʿ
ˉʿ >^آLQDࠇ GD_UDVDQ^GRࠇآL SL ࣞ_NLآLNL@(۳ʎ˸˽તʝɴʉ
ɣʆ < તʠʉɣʆ > ϔ૗ʫ)Ƒ̅_˫ƪ˰^Ə˒_˻
^ˋ̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ^ʽ˰̅ˑƪ˻Ə˒_˻^
ˉˢ >ުP_EHࠇPD^ GD_UD^VXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ ^NDPDQWDࠇUD
GD_UD^آLED@(ࢭɶતʝɺʧɥ < તʠʧɥ > ʇ޻ɥ
ʉʨƐɡɼɲɪʨતʝɺʉɴɣ)Ƒ˒_˻^ˉƏ^˱ˇ
ʽƪƏ˒_˻^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >GD_UD^آL ^
PLVDNDࠇ GD_UD^VX ^NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(તʝɺʅʧɰʫ
ʏતʝɺʪɲʇʎࡰ๨ʪʧ)Ƒ^ˉ˜ƪƏ̅_˫ƪ˰^
Ə˒_˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >^آLQDࠇ ުP_EHࠇPD^ GD_UD^
آHࠇ ^PLVDPXQX@(۳ʎࢭɶતʝɺʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
˒_˻˒˻ >GD_UDGDUD@ǈഃǉɿʨɿʨƑஞݴʍʍʬɣ
ɴʝƑլੌڶƑˢ_ʽƪ^˲ˠƪƏ_˒˻˒˻^ˉƏʴ
_˻ˁ^˜ >ED_NDࠇ^PXQRࠇ GD_UDGDUD^آL ުD_UDNX^QD@(ࠥ
ࠖʎɿʨɿʨʇൈɮʉ)Ƒ
^˒˻˒˻ >^GDUDGDUD@ǈഃǉɿʨɿʨƑஞݴɫ்ɮ਩
ɮɴʝƑੋɰʅߢʱѷɳɸɴʝƑABABثࡥڊƑ˒
_˻˒˻^ˉƏʴ_˻ʽ̅^˛ƪˉƏʴ_ˉˣ˶^˱Əʴ_
˻^ʿ >GD_UDGDUD^آL ުD_UDNDQ^GRࠇآL ުD_آLSDMD^PL ުD_UD
^NL@(ɿʨɿʨൈɪʉɣʆਣ৹ʊൈɰ)Ƒ
˒_˻˒˻ >GD_UDGDUD@ǈഃǉ1ɯʃɯʃƑʇʬʇʬƑഐ
ʱ࡝ഒʊࠓɧງɾɺʪɴʝƑʶ_ˌ̅^Əˑˁ̅Əʶ
_˼˘ʵ^Ə˒_˻˒˻^ˉƏ_˟ƪˉ^ˢ >ުL_ȷXQ^ WDNXӔ
ުL_ULWL^ GD_UDGDUD^آL _QHࠇآL^ED@(֫ʡᳰʡ௬ʫʅɯʃ
ɯʃࠓʉɴɣʧ)Ƒ˒_˻˒˻^ˉƏ_˟ƪˉ^Ə˧_ˁ
˿ƪ˧ˁ˿ƪƏˋ̅^˃̅Əˢ_ʽˉ^ˢ >GD_UDGDUD^
آL _QHࠇآL^ ֝XࣞNX_URࠇ֝XNXURࠇ VXӔ^NHP ED_NDآL^ED@(ɯʃ
ɯʃʇࠓງʅʅƐʔɪʔɪƐʔʲʮʩɸʪʝʆू
ɬʉɴɣ)Ƒ2ɾʨɾʨƑఇ୩ʍఇɣЍ੄ƐԒʣ٘ЍƐ
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˒_˻˒˻
ฟƐࣝฟʉʈɫୣঔʫʪɲʇʉɮຌʫʪɴʝƑ˒_
˻˒˻Əˋ̅^˃̅Əʴ_ˉ^ˢƏ^ˣ˼Əˋ˨˕_˘ʵ
^Ə˜˼Ə_˜ƪ^˞ >GD_UDGDUD VXӔ^NHӔ ުD_آL^ED ^SDUL
VXEXW_WL^ QDUL _QDࠇ^QX@(ɾʨɾʨʇຌʫʪʚʈԒɫ
ࡰʅƐʒʂɶʦʩʇʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
˒_˻˕ʽ˒˻˕ʽ >GD_UDNNDGDUDNND@ ǈഃǉʍʂ
ɼʩʍʂɼʩƑɿʨʩɿʨʩʇƑլੌڶƑ_ˣ̅
^ˑ˼˘ʵƏ˒_˻˕ʽ˒˻˕ʽ^ˉƏʴ_˻^ˁƏˉ
_˜ˑƪƏ˱ƪ˞˕ˇ^˞Ə˱_˻˻^˞ >_SDQ^WDULWL
GD_UDNNDGDUDNND^آL ުD_UD^NX آL_QDWDࠇ PLࠇQXVVD^QX PL
_UDUD^QX@(ಘɧʅʍʂɼʩʍʂɼʩʇൈɮ޵ʎٵ׺
ɶɮʅٵʨʫʉɣ)ƑABCDABCDثʍࡥڊƑˢ _ʽƪ
^˲˞˞Ə˒_˻˕ʽ˒˻˕ʽ^ˉƏʴ_˻^ʿƏ_ʴƪ^
ˁ˴ƪƏ_˱ƪ˞˕ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >ED_NDࠇ^PXQXQX
GD_UDNNDGDUDNND^آL ުD_UD^NL _ުDࠇ^NXPRࠇ _PLࠇQXVVD^QX
QD_UD^QX@(ࠥࠖɫɿʨɶʉɮƐʍʂɼʩʍʂɼʩ
ʇൈɣʅɣʪʍʎٵ׺ɶɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒ^ʽ
˰ƪ˻Ə˒_˻˕ʽ˒˻˕ʽ^ˉƏʴ_˻^ʿƏ^ˁƪ
Ə^˲ˠƪƏ_ˑƪ^˶ >^NDPDࠇUD GD_UDNNDGDNND^آL ުD
_UD^NL ^NXࠇ ^PXQRࠇ _WDࠇ^MD@(ۈɲɥɪʨʍʂɼʩʍʂ
ɼʩʇൈɣʅɮʪࠖʎઃɪ)Ƒˢ_ʽƪ^˲˞˞Ə
˒_˻˕ʽ˒˻˕ʽ^ˉƏʴ_˻^ˁƏ^˲˞Ə^˱˽ʽ
ƪƏ_˱ƪ˞˕ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >ED_NDࠇ^PXQXQX GD_
UDNNDGDUDNND^آL ުD_UD^NX ^PXQX ^PLUXNDࠇ _PLࠇQXVVD
^QX QD_UD^QX@(ࠥࠖɫʍʂɼʩʍʂɼʩʇൈɮʍʱ
ٵʪʇٵ׺ɶɮʅԀʨʉɣ)Ƒ
˒˻˕_˘ʵ >GDUDW_WL@ǈഃǉɯʂɾʩʇƑ੄ອʣՔອ
ɫ߼ʮʫʅʗɾʩܦʟɴʝƑ˒˻˕_˘ʶƏˋ̅^˃
̅Ə˨_ʾ^˼˘ʵƏʸ_˞˰ƪ^˰Ə˝_˥˫ƪ >GDUDW
_WL VXӔ^NHP EX_JD^ULWL ުX_QXPDࠇ^PD QL_ELEHࠇ@(ɯʂɾ
ʩɸʪʚʈಒʫʅƐɼʍʝʝऎʅɣʪ)Ƒ˶ _˻^˫ƪ
Ə˝_˓^˞Ə^̅ˊ˘ʵƏ˒˻˕_˘ʵ^Ə˜˼Ə_˫
ƪ >MD_UD^EHࠇ QL_ٓL^QX ^ުQȹLWL GDUDW_WL^ QDUL _EHࠇ@(޶
֯ʎ௺ɫࡰʅɯʂɾʩɶʅɣʪ)Ƒ
˒_˼ƪ >GD_ULࠇ@ǈԈǉʝɡаɣƑʝɡƐ٥ʨɶɣƑʴ ˒
_˼ƪ >ުDGD_ULࠇ@(ʝɡаɣ) ʍຊڶƑʶ˒_˼ƪ >ުLGD
_ULࠇ@(ʝɡаɣ)ʎƐእኦɸʪՔߡʀɫ԰ʝʫʪƑ˒
ƪ_˼ƪʇʡڊɥƑ˒_˼ƪ^Ə˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ >GD_
ULࠇ^ QXࠇMD ުX_UHࠇ@(ʝɡаɣ!ѕɿʌƐɼʫʎ)Ƒ
˒_˼˕ˇƪ^˽̅ >GD_ULVVDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉٿՔɫ෗ɮ
ʉʪƑಒʫʅٿՔɫ෗ɮʉʪƑɶʦɱɪɧʪ (ሀ
Ք഼ʪ)Ƒʑʈɮɶʦɱʪ (ሀՔʪ)Ƒɶʦɱɲʟ (
ˉ ˹ ˄
ሀՔɲʟ)ƑɶɩʫʪƑʴ_˲ˇ^˽Ə^ʴ˽˸ƪƏ˒
_˼˕ˇƪ^˼Ə_˫ƪ >ުD_PXVD^UX ^ުDUXMXࠇ GD_ULVVDࠇ^
UL _EHࠇ@(೿ࠛՔළʆՔഒɫ·ɣʍɪƐٿՔɫ෗ɮƐ
ɶʦɱܦʲʆɣʪ)Ƒ˝_˓^˞Ə^̅ˌʽƪƏ˒_˼
˕ˇƪ^˽̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞Ə˜̅^ːƪƏ˒_˼˕
ˇƪ˻̅^ˢ̅ >QL_ٓL^QX ^ުQȷXNDࠇ GD_ULVVDࠇ^UXQWL VXࣞ
_NXWDQX QDQ^ȷRࠇ GD_ULVVDࠇUDP^EDӔ@(௺ɫࡰʪʇٿՔ
ɫʉɮƐɶʦɱ഼ʪʇɬɣɾɫƐɼʫʚʈɶʦɱ഼
ʨʉɣʮɣ)Ƒ˶ _˻˥^˞Ə˒_˼˕ˇƪ^˽Ə^˦̅˰
ƪƏ˝_˓^˞Ə^ʴ˽Ə_ˋƪ^ˁ >MD_UDEL^QX GD_ULVVDࠇ
^UX ^SLPPDࠇ QL_ٓL^QX ^ުDUX _VXࠇ^NX@(޶֯ɫ೜ٿՔʆ
ɶʦɱ഼ʪߢʎ௺ɫɡʪ֢ࣘɿ)Ƒ˜_ʾ˻ˁ^Əʴ
_˱^˞Ə_˭ƪ̅^˒ƪƏ_ʿƪ˞^ˣƪ̅Ə˒_˼˕ˇ
ƪ^˼Ə_˫ƪ >QD_JDUDNX^ ުD_PL^QX _KRࠇQ^GDࠇ _NLࠇQX^
SDࠇQ GD_ULVVDࠇ^UL _EHࠇ@(૫ʨɮϣɫ܇ʨʉɣʍʆ෼ʍ
๕ʡɶɩʫ <ˉʼκʫ >ʅɣʪ)Ƒ
˒_˼˕ˇ˼^˲˞ >GD_ULVVDUL^PXQX@ǈ෠ǉৌɮՔອ
ʍʉɣࠖƑஞݴɫԝශʆɿʨɿʨɶɾࠖƑǄɿʫɮ
ɴʫࠖǅʍձƑಆڶʇɶʅ๑ɣʨʫʪƑ˒ _˼˕ˇ˼
^˲˞Ə˶_˽̅˒^Əʶʽƪ_˻^Əʶ_ˌˑ̅˘ʵ̅^
Əˉ_˂˚ƪ^Ə˰_˝ʴƪˉƏ˸ƪˇ^˞ >GD_ULVVDUL
^PXQX MD_UXQGD^ ުLNDࠇ_UD^ ުL_ȷXWDQWLӔ^ آL_JXWRࠇ^ PD_
QLMDࠇآL MXࠇVD^QX@(ৌɮՔອʍ෗ɣࠖɿɪʨƐɣɮʨ
ߺʂʅʡީߚʎԨʊ܏ʮɺʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ < Ԩ
ʊ܏ʮɺமʉɣ >)Ƒ
ˑ_˼^˰˸ >WD_UL^PDMX@ǈ෠ǉɾʫʝʥ (ाʫಧ)Ƒˑ _˼
˰˸^˞Ə˩_ˏƪ^Ə˸ƪƏ˰_ˊ˲˞^Ə˱˽̅˘ʵ
_˒ƪ >WD_ULPDMX^QX SXࣞ_VRࠇ^ MXࠇ PD_ȹLPXQX^ PLUXQWL
_GDࠇ@(ाʫಧʍऩʎƐʧɮඦഐ <ᢾഐƔ˰ˊ˴ˠ >
ʱٵʪɼɥɿʧ)Ƒ
ˑ_˼^˱ƪ >WD_UL^PLࠇ@ǈ෠ǉाʫ෾Ƒ෾ईɫђɫʂʅɣ
ʪɲʇƑɼʍ෾Ƒ_ʸʶ^˩ˋƏ^˜˽ʽƪƏˑ_˼^˱
ƪƏ^˜˼˘ʵƏ^˲˞ƪ̅Ə˱_˼̅˂˼^ˇƏ˜_˼
^ˋ >_ުXL^SXࣞVX ^QDUXNDࠇ WD_UL^PLࠇ ^QDULWL ^PXQXP PL_
ULӔJXUL^VD QD_UL^VX@(໳ऩʊʉʪʇाʫ෾ʊʉʂʅƐ
ʡʍʡٵʄʨɮ <ٵ௟ɮ >ʉʂʅɶʝɥ)Ƒ
˒_˼^˱ƪ >GD_UL^PLࠇ@ǈ෠ǉɾʫ෾Ƒ෾ईɫђɫʂɾ
෾Ƒˑ _˼˱ƪ^˞Ə˩_ˏƪ^Ə˸ƪƏ˰_ˊ˲˞^Ə˱
˽̅˘ʵ_˒ƪ >WD_ULPLࠇ^QX SXࣞ_VRࠇ^ MXࠇ PD_ȹLPXQX^
PLUXQWL_GDࠇ@(ɾʫ෾ʍऩʎƐʧɮඦഐ <ʝɷʡʍ >
ʱٵʪɼɥɿʧ)Ƒ
˒_˼^˲˞ >GD_UL^PXQX@ǈ෠ǉ֥ ࠧ੄ࠃʍࠖƑࠬ ਣʍ
ອɫࠧɮƐѕʍީߚʡࡰ๨ʉɣऩƑʸ _˾ƪ^Ə˰_˼
˕˚ƪ˻˞^Ə˒_˼^˲˞Ə˶_˼ˢ^Əʶ_ˌ˜^˺ƪ
>ުX_UHࠇ^ PD_ULWWRࠇUDQX^ GD_UL^PXQX MD_ULED^ ުL_ȷXQD^
MRࠇ@(ಊ < ɼʫ > ʎॲʝʫʃɬʍ֥ࠧ੄ࠃɿɪʨߺ
ʪʉʧ)Ƒत੄ʊටᖐʍɡʪऩƑˁ_˞^Əˉ_˂˚ƪ
^Əʽʶ˨Ə˒_˼˲˞̅^˰ƪƏˉ_˱˻˻˞ >NX_QX
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˒_˼^˲˞
^ آL_JXWRࠇ^ NDLEX GD_ULPXP^PDࠇ آL_PLUDUDQX@(ɲʍީ
ߚʎɲʲʉٿՔʍʉɣࠖʊʎɴɺʨʫʉɣ)Ƒ
˒_˼^˶̅ >GD_UL^MDӔ@ ǈ෠ǉ੄ʍ೜߭ำʉೊՔƑʀ
ʤɥʕɥ (઺೿)Ƒ༏ʣփʊටᖐɫॲɷʪೊՔƑ˒
_˼^˶̅Əʽ_ʽ^˼˘ʵ˽Ə^˕ˋˉˢ˽̅Ə˩_ˋ^
Əˑ_˜˱^˽Ə_ˉƪ˸ƪˋ >GD_UL^MDӔ NĖ_ND^ULWLUX ^
VVXآLEDUXP SXࣞ_VX^ WD_QDPL^UX _آLࠇMXࠇVX@(઺೿ʊቌʂ
ʅƐ੝ാࢬാʡऩʊࠬ୑ʂʅʡʨʂʅɶɪࡰ๨ʉ
ɣ <ऩʱ๪ʲʆɽɶமʪ >)Ƒ
ˑ_˼^˽̅ >WD_UL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ1๏ɰʪƑ˱ _ˊ^˜ƪƏˉ
_ʿ^Əˉ_ʿ^˽ʽƪƏˑ_˼^˽̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲
ƪˑ̅^˛ʷƏˑ_˼˻̅^ˢ̅ >PL_ȹL^QDࠇ آL ࣞ_NL^ آL ࣞ_NL^
UXNDࠇ WD_UL^UXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX WD_ULUDP^EDӔ@(ु
ʊगɰʅપɮʇ๏ɰʪ < ๏҈ɸʪ > ɪʇ޻ʂɾɫ
๏ɰʉɣʮɣ)Ƒ˲ ƪ_˽^Əˑ˼ˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >PXࠇ
_UX^ WDULSDUL _QDࠇ^QX@(ৌ೼๏ɰʅɶʝʂɾ)Ƒˑ _˼^˽
Ə^˲ˠƪƏˉ_˘ʵ˼ >WD_UL^UX ^PXQRࠇ آL ࣞ_WLUL@(๏ɰ
ʪʡʍʎࠐʅʉɴɣ)Ƒ2֐ʀѢʅʪƑ֐ʀ๏ɰʪƑ೭
अɸʪƑ˧_ˁ̅ʿƪ˶^Əˇ_˼˘ʵ^Əˁ˓Ə^ˑ˼
ˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >֝Xࣞ_NXӔNLࠇMD^ VD_ULWL^ NXࣞٓL ^WDULSDUL _
QDࠇ^QX@(ഇ෼ʎڙʫʅ֐ʀѢʅʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˑ_˼^˽̅ >WD_UL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉाʫʪƑࡥʞʆђʊ
ɿʨʩʇɴɫʪƑ^ˑ˽̅ʇʡڊɥƑ˦_ʿˉʷʽ
̅^ʽƪƏ^ˉ˜ƪƏˑ_˼^˽̅˒Əˑ_˼˻̅^˺ƪ
˝Ə˦_ʿˉʿ >SL ࣞ_NLVL ࣞNDӔ^NDࠇ ^آLQDࠇ WD_UL^UXQGD WD_
ULUDӔ^MRࠇQL SL ࣞ_NLآL ࣞNL@(ϔʂ૗ʨʉɣʇ۳ʎाʫђɫ
ʪɪʨƐाʫʉɣʧɥʊϔʂ૗ʫ)Ƒ^ˁ˰ƪƏˑ_
˼̅^ˀˇ̅ >^NXPDࠇ WD_ULӔ^JLVDӔ@(ɲɲʎाʫɼɥ
ɿ)Ƒˑ_˼^˽Ə^˚̅˰ƪƏ˦_ʿˇʶ^ˢ >WD_UL^UX ^
WRPPDࠇ SL ࣞ_NLVDL^ED@(ाʫђɫʪʇɲʬʎϔʂ૗ʩ
ࣣɱʉɴɣʧ)Ƒˑ_˼^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WD_UL^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ाʫђɫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
˒_˼^˽̅ >GD_UL^UXӔ@ǈ߭ஞǉಒʫʪƑಒ໧ܪሿɸʪƑ
ಒʫʅՔߡʀɫʥʪʟƑʸ_˙ʵ^˞Ə˒_˼^˽̅˃
̅Ə˕_ʔʳ^Ə˒_ˁˑ̅ >ުX_GL^QX GD_UL^UXӔNHӔ I_ID
^ GD_NXWDӔ@(༏ɫಒʫʪʝʆ < ପ > ޶֯ʱൠɣɾ)Ƒ
ˀ˷ƪ_ˇ^Ə˒_ʽˢ̅^Ə˒_˼˻^˞ >JMXࠇ_VD^ GD_ND
EDQ^ GD_ULUD^QX@(ɣɮʨൠɣʅʡಒʫʉɣ)Ƒ_ʿ˷
ƪ^˶Ə˒˼_˜ƪ^˞ >_NMXࠇ^MD GDUL_QDࠇ^QX@(ܩ௪ʎಒ
ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ˒ _˼^˽Ə^˦̅˰ƪƏ_˸ƪ^ˁʶˢ
>GD_UL^UX ^SLPPDࠇ _MXࠇ^NXLED@(ಒʫʪߢʎ։ʞʉɴ
ɣʧ)Ƒ˒_˼^˽ʽƪƏ_ʽƪ˼^ˢ >GD_UL^UXNDࠇ _NDࠇUL^
ED@(ಒʫɾʨਜ਼ʮʩʉɴɣʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˒_˼^˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX GD_UL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮಒ
ʫʫʏວɣʍʊ)Ƒ˒_˼^˼ >GD_UL^UL@(ಒʫʬ)Ƒ
^ˑ˽ >^WDUX@ǈ෠ǉɾʪ (ᳲ)Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ
೩૾ʎ_ʸƪ^ʿ >_ުXࠇ^NL@(щ) ʇɣɥƑॷ஌ৠ܏ɫࡰ
๨ʅƐܝ஌ยࡰ๑ʍๆՁʇɶʅᳲɫݴʨʫʪʧɥ
ʊʉʂɾƑ^ˇˑ˒˽ >^VĖWDGDUX@(݃஌ᳲ)Ƒ_˸̅˚
ʷ˒˽ >_MXQWXGDUX@(4ଢ଼ᳲ)Ƒ_ʶ˕˚ʷ^˒˽ >_ުLWWX
^GDUX@(1 ଢ଼ᳲƑළᳩƐࣝฟ๑ʍᳲ)Ƒˇ_ʿ˒˽ >VĖ_
NLGDUX@(࠴ᳲ)Ƒ^ˇˑ˒˽˞Ə^ʸ˫ƪƏˑ_ʿ^Əˢ
_˼˘ʵ˽^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >^VĖWDGDUXQX ^ުXEHࠇ WĖ_
NL^ ED_ULWLUX^ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(݃஌ᳲʍᙹ <ɾɫƑ੉ >
ʎ઱ʱӘʂʅ <ɽ >ݴʨʫɾ)Ƒ
^ˑ˽ >^WDUX@ ǈ෠ǉऩ෠Ƒટʍ෠ৈƑǄਸ਼໶ǅʍձƑ
ঈʎǄਵ໠ǅƐǄᳲǅʇ೅՝ɴʫɾƑ^ˑ˽ˈƪ >^
WDUXȷDࠇ@(ਵ໠اɴʲ)Ƒ^ˑ˿ƪƏˢ_˅ƪˉ̅^ʽƏ
ˑ_˜^˱̅Ə_ˣ˕^ˑ >^WDURࠇ ED_NRࠇآLӔ^ND WD_QD^PLP
_SDW^WD@(ਸ਼໶ʎִடݴזʍ๗ϑʱ๪ʞʊۼʂɾ)Ƒ
ˑ_˽ >WD_UX@ ǈਜ਼ǉઃƑ໳௻ৰƐڏ๘ʆ๑ɣʨʫʪƑ
೩૾ʍ௪࣭҇໿ʆʎƐ_ˑƪ >_WDࠇ@(ઃ)ʇɣɥƑ/ˑ˽
˚ʷ˸ƪ˛ʷƏ˘ʵƪ˸˰ˋƏˊ˼˚ʷ˸ƪ˛ʷ
Ə˜ƪ˚ʷ˻ˋƏʽ˲˻˰ƪ˞Əʴ˰ʶ˶ƪƏʸ
˶ʿ˸ƪˢƏˑˮ˻˼/(ઃʇφ࢏ʊ෦ʩ׏ɪɺʧ
ɥɪƐઃʇִʊอ෠ʊɶʧɥɪƐʽ˲˻ƪ˰ʍԑ
ʒʎ൱௻ෂݴʍ௻ <ڰफ़ >ʱߖʪɲʇʆɸ)Ǆɪʟ
ʨƪʝʋɥɾǅǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
^˒˽ >^GDUX@ ǈ෠ǉऩ෠Ƒഥීࢗ१ʍ෠Ƒ^˒˿ƪ
̅˰ >^GDURࠇPPDࠇ@(˒˽޴ɴʲ)Ƒ_˰̅^˒˽ >_PDQ^
GDUX@(ʝʲɿʪ)Ƒ_˰̅^˒˿ƪ̅˰ƪ >_PDQ^GDURࠇP
PDࠇ@(˰̅˒˽޴ɴʲ)Ƒˁ _˳ƪ^˜ƪƏ_˰̅^˒˽ʴ
˕ˣ˘ʵƏ_ˋƪ^Ə˩_ˋ˞Əʼƪ˕^ˑ̅ >NX_PHࠇ^
QDࠇ _PDQ^GDUXުDSSDWL _VXࠇ^ SXࣞ_VXQX ުRࠇW^WDӔ@(ࢬೕў
ʊʎ˰̅˒˽ড়൒ɴʲʇɣɥऩɫ֟ʨʫɾ)Ƒ
^˒˽ >^GDUX@ ǈ෠ǉɩʩ (୓)ƑɩʈʞƑ૲୒ഐƑЍ
੄ʍଞʊ૲ʲɿɪɸ (ᑻ)Ƒˉ_ˑ˙ʵ^˞Ə^˒˽Ə
˧_˱^˚ʷ˼ >آL ࣞ_WDGL^QX ^GDUX ֝X_PL^WXUL@(ࣝฟ <ђ
ણ > ʍ૲୒ഐʱյɣࠪʫ)Ƒ_ˣʶ˽˞^Ə˒˽˜ƪ
Ə_ʸ̅˞^Əˉ˽Əʶ_˼˘ʵ^Əʿ_ˇ^ˉ >_SDLUXQX
^ GDUXQDࠇ _ުXQQX^آLUX ުL_ULWL^ NL ࣞ_VD^آL@(हʍɩʩ < ୓
> ʊόʍࠓࡡʱљɧʅ < ௬ʫʅ > ౚ܂ɴɺޤළʱ
ֽѓɴɺɾहʱݴʨɺ <ঔʨɺ >ʉɴɣ)Ƒ
^ˑ˽ʸƪʿ >^WDUXުXࠇNL@ǈ෠ǉᳲƑщƑ࠴ᳲʣ݃஌ᳲ
ʱщʊ୎๑ɶɾʡʍƑ^ˑ˽ʸƪ˃ƪƏ_˂˕^ʔʳ
̅˒Əʸ_˼^ˉƏ˱_ˊˑ̅^˂Əˋ_ˁ^˽ʽƪƏˉ
ʷ_ʽʶ˂˼^ˇ̅ >^WDUXުXࠇNHࠇ _JXI^IDQGD ުX_UL^آL PL
_ȹLWDӔ^JX VXࣞ_NX^UXNDࠇ VL ࣞ_NDLJXUL^VDӔ@(ᳲщʎࡥɣɪ
ʨƐɼʫʆुઈщʱݴʪʇެɣʄʨɣ)Ƒ
ˑ_˽^ʾƪ >WD_UX^JDࠇ@ǈ෠ǉᳲʱৠʞງʅʪ౮Ƒˁ _˼
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ˑ_˽^ʾƪ
^ˑ >NX_UL^WD@ ʇʡɣɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏˑ_˽^ʾƪ
Əˋ_ˁ˼^ʿƪƏ_ˣʶˑƪ^˻Ə^˸ƪƏʿ_ˏƪ˕^
ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ WD_UX^JDࠇ VXࣞ_NXUL^NLࠇ _SDLWDࠇ^UD ^MXࠇ NL ࣞ
_VRࠇW^WDӔ@(ঈʎˑ˽ʾƪ๑ݦ < ˑ˽ʾƪʱݴʪ෼ >
ʱॸ೅୷ɪʨʧɮ౜ʩࡰɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
ˑ_˽ʾʿ >WD_UXJDNL@ ǈ෠ǉ๪ʪɲʇƑ๪ʩʊɸʪ
ɲʇƑஆʅʊɸʪɲʇƑ·ɣίළʆ๑ɣʨʫʪɲ
ʇɫਵɣƑ˩_ˋˢ^Əˑ_˽ʾʿƏˉƪ^Ə˛ʷƪˉ
ʹƪƏ˲˕_˚ʷ^Əˉ_˂˚ʷ^Əˇ_˞ >SXࣞ_VXED^ WD_
UXJDNL آLࠇ^ GXࠇآHࠇ PXW_WX^ آL_JXWX^ VD_QX@(਴ऩʱ๪ʩ
ʊɶʅ < ஆʅʊɶʅ > ߭ഒʆʎʀʂʇʡީߚʱɶ
ʉɣ)Ƒ˩_ˋ^Əˑ_˽ʾʿƏˉƪ^˜ƪƏ˜_˻̅^ˢ
̅ >SXࣞ_VX^ WD_UXJDNL آLࠇ^QDࠇ QD_UDP^EDӔ@(਴ऩʱ๪ʩ
ʊɶʅܪʪʧ)Ƒ
ˑ_˽ʾʿ˽̅ >WD_UXJDNLUXӔ@ ǈ਴ஞǉ๪ʩʊɸʪƑ
ஆʅʊɸʪƑ਴ऩʍອʊ๪ʪƑˑ_˽ʾˁ̅ʇʡڊ
ɥƑ˩ _ˋ^Əˑ_˽ʾʿ˻̅˛ƪ^ˉƏ^˛ʷƪˉƏ_ˉ
ƪ >SXࣞ_VX^ WD_UXJDNLUDQGRࠇ^آL ^GXࠇآL _آLࠇ@(਴ऩʱ๪ʨ
ʉɣʆ߭ഒʆɶʉɴɣ)Ƒˑ _˽ʾʿ^Ə˱ˇʽƪƏˑ
_˽ʾʿ˽̅˛ʷ^Ə˳ƪƏˑ_˽ʾʿ˽^Əˁ˚ƪƏ
˜_˻̅^Əˣˊ >WD_UXJDNL^ PLVDNDࠇ WD_UXJDNLUXQGX
^ PHࠇ WD_UXJDNLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UDP^SDȹL@(ஆʅʊɶʅ
ʧɰʫʏஆʅʊɸʪɫƐʡɥஆʅʊɸʪɲʇʎ
ࡰ๨ʉɣʎɹɿ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˑ_˽ʾʿ˾ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ WD_UXJDNLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ
਴ऩʱஆʅʊɸʫʏɣɣʍʊ)Ɛˑ_˽ʾʿ˼ >WD_
UXJDNLUL@(ஆʅɶʬƑ਴ऩʱ๪ʫ)ƑǄ๪ӑɰʪǅʍ
ᤛڶজǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑ˩_ˋˢ^Əˑ_˽ʾʿ˽^Ə
ˁ˚ƪƏ˜_˻̅^ˢƏˑ_˽ʾʿ˻̅˛ƪ^ˉƏ^˛ʷ
ƪˉƏ_ˉƪ^ˢ >SXࣞ_VXED^ WD_UXJDNLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UDP
^ED WD_UXJDNLUDQGRࠇ^آL ^GXࠇآL _آLࠇ^ED@(਴ऩʱ๪ʩʊɸ
ʪɲʇʎࡰ๨ʉɣɪʨƐ๪ʩʊɶʉɣʆ߭ഒʆʣ
ʩʉɴɣ < ɶʉɴɣ >)Ƒʸ_˾ƪ^Əˑ_˽ʾʿƏ˶
˕^ˇˢ˘ʵƏ_ˉƪ^Əˑ_˽ʾʿ˽̅˘ʵƏ˫ƪ^˘
ʵƏ_ˈƪ^ˣʶƏ_ˉƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ WD_UXJDNL
MDV^VDEDWL _آLࠇ^ WD_UXJDNLUXQWL EHࠇ^WL _ȷDࠇ^SDL _آLࠇ QDࠇ^
QX@(ಊʎ๪ʩʊɶʣɸɣɪʨʇɣʂʅƐ๪ʩʊɶ
ʧɥʇɶʅɣʅ޳යʊೱɧʉɣณ҆ʉɲʇʊʉʂ
ʅɶʝʂɾ)Ƒˑ_˽ʾ˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >WD_UXJDNHࠇ^
PLVDPXQX@(๪ʩʊɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒˑ_˽ʾʿ˼
>WD_UXJDNLUL@(๪ʩʊɶʉɴɣ)Ƒ
ˑ_˽ʾˁ̅ >WD_UXJDNXӔ@ ǈ਴ஞǉ਴ऩʱɾʧʩʊ
ɸʪƑ๪ʪƑஆʅʊɸʪƑˑ_˽ʾʿ˽̅ʇʡڊ
ɥƑ˩_ˋ^Əˑ_˽ʾʽ̅˛ƪ^ˉƏ^˛ʷƪˉƏ_ˉ
ƪ^ˢ >SXࣞ_VX^ WD_UXJDNDQGRࠇ^آL ^GXࠇآL _آLࠇ^ED@(਴ऩʱ
๪ʨʉɣʆ߭ഒʆʣʩʉɴɣ)Ƒˑ_˽ʾʿ^Ə˱ˇ
ʽƪƏˑ_˽ʾˁ̅˛ʷ^Əʴʶ˝Əˑ_˽ʾˁ^ˁ˚
ƪƏ˜_˻̅^ˣˊ >WD_UXJDNL^ PLVDNDࠇ WD_UXJDNXQGX
^ ުDLQL WD_UXJDNX^NXࣞWRࠇ QD_UDP^ SDȹL@(๪ʂʅʧɰʫ
ʏ๪ʪɫƐɼʲʉʊ๪ʪɲʇʎࡰ๨ʉɣʎɹɿ)Ƒ
_˰ƪ^˥̅Əˑ_˽ʾ˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ WD_
UXJDNHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ๪ʫʏɣɣʍʊ)Ƒˑ _˽
ʾʿ^ˢ >WD_UXJDNLED@(๪ʫƑஆʅʊɶʬ)Ƒˑ_˽ʾ
ʽ˻̅^Ə˩_ˋˢ^Əˑ_˽ʾˁ̅˘ʵƏˏƪ^˻Əˑ
_˽ʾʿ^Ə˱ˇ̅˘ʵƏ_ˋƪ^Ə˩_ˋ^Əˑ_˜˲^˽
Ə˰_ˉ >WD_UXJDNDUDP^ SXࣞ_VXED^ WD_UXJDNXQWL VRࠇ^UD
WD_UXJDNL^ PLVDQWL _VXࠇ^ SXࣞ_VX^ WD_QDPX^UX PD_آL@(ஆ
ʅʊࡰ๨ʉɣऩʱ๪ʩʊɸʪʧʩʎƐஆʅʊɶʅ
ɣɣʇɣɥऩʱ๪ʟൣɫʧɣ)Ƒ
ˑ_˽^ʿ >WD_UX^NL@ǈ෠ǉा෼ƑǄᎺƐਸ਼ຌՆ (ɾʪɬ)ǅ
ǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑўʍ୿ɪʨٸʗୟɸ
෼ݦƑ૰خต 8 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 4 ˳ƪ˚˽ʍԯਸ਼Ƒ
ɼʍࣣʊ઱ʍ˸_˓˽ >MX_ٓLUX@(ɧʃʩ < ޛ >) ʱഺ
ʲʆӱഀцܲʱഀɣɾƑӶഀʍ࣪܏ʎɧʃʩ < ޛ
> ʍࣣʊఀ୪ʱݢɺʅӶʱഀɣɾƑा෼ʎॸ೅୷
ඐԱʍޗɪʨƐˉ_ˑƪ^˰ >آL ࣞ_WDࠇ^PD@(Ǆɧɳʍɬǅ
ʍφ࠱ɪ)Ɛʴ_ˆ^˓ >ުD_JR^ٓL@(Ǆʡɮɾʀʏʉǅʍ
φ࠱ɪ) ʉʈʍࠥ෼ʱ౜ʂʅެʂʅɣɾƑˑ_˽^˃
ƪƏ_ˆƪ˻^˶Əˉ_ˑƪ˰ˢ^˽Əˉʷ_ʽʶƏ˨ˑ
>WD_UX^NHࠇ _JRࠇUD^MD آL ࣞ_WDࠇPDED^UX VL ࣞ_NDLEXWD@(ा෼ʊ
ʎƐਵɮʎˉˑƪ˰ <ɧɳʍɬ >ʱެʂʅɣɾ)Ƒ
ˑ_˽^Əˊ˼ƪ˘ʵƏ_˜ƪ^˞ >WD_UX^ ȹLULࠇWWHࠇ _QDࠇ^
QX@ǈໞǉɾʫɪʫ (ઃಊ)ʇʉɮƑਂࠬɪʝʮɹƑ
ઃಊʇɣɥ׶ലʉɮƑˑ_˽^Əˊ˼˘ʵƏ_˜ƪ^˞
Ə˲ƪ_˽^Ə̅ˊʹƪƏ_ˬƪ˼ˬƪ^˼Ə_ˉƪƏ˨
ƪ >WD_UX^ ȹLULWHࠇ _QDࠇ^QX PXࠇ_UX^ ުQȹHࠇ _SHࠇULSHࠇ^UL _
آLࠇEXࠇ@(ઃಊʇ׶ലɸʪɲʇʉɮƐқࡰ௬ʩɶʅɣ
ʪ)Ƒ_ˑƪˑƪ˘ʵƏ˜ƪ^˞ >_WDࠇWDࠇWL QDࠇ^QX@ ʇʡ
ɣɥƑ
ˑ_˽ˑ˽ >WD_UXWDUX@ǈਜ਼ǉઃƧƑˑ _˽ >WD_UX@(ઃ)ʍ
ࡥڊƑѤ๘ڶʣ໳௻ৰʆެ๑ɴʫʪƑࠥ ௻ৰʎ_ˑƪ
ˑƪ >_WDࠇWDࠇ@(ઃƧ)ʇʡɣɥƑˁ _˚ʷˉ˞Əˣƪ˾
ƪˉ̅^ʽƪƏˑ_˽ˑ˽˛ʷ^Əˁ_ˢ˻^˾ƪ́ >NXࣞ
_WXآLQX SDࠇUHࠇآLӔ^NDࠇ WD_UXWDUXGX^ NX_EDUD^UHࠇZD@(ܩ
௻ʍᓷຓঽʍ৾ɭࠬ < ࣦৠϑ > ʎઃƧɫӘʩஆʅ
ʨʫɾɪ)Ƒ
˒_˽^˰ >GD_UX^PD@ ǈ෠ǉ 1૗޶ʍԳ׿Ƒ୭ɶʅʡ
ʝʂɸɯʊງʃʧɥʊਚʨʫʅɣʪʍʆƐҟϷʍ
Ч՟ഐʇɶʅࡥ൛ɴʫʪƑ˒_˽^˰ƪƏ˶_˻˥^˞
Ə˲_ˑ˥^˲˞Ə_˶˕ˑ >GD_UX^PDࠇ MD_UDEL^QX PX_
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˒_˽^˰
WDEL^PXQX _MDWWD@(˒˽˰ʎ޶֯ʍԳ׿ɿʂɾ)Ƒ2ɿ
ʪʝʍʧɥʊƐɹʲɯʩʇਸ਼ʂɾऩʊɣɥƑˁ_˞
^Ə˕_ʔʳƪƏˣ̅^ˑ˼˘ʵƏ˒_˽^˰Ə^˜˼Ə_
˫ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ SDQ^WDULWL GD_UX^PD ^QDUL _EHࠇ@(ɲ
ʍ޶ʎਸ਼ʂʅ˒˽˰ʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
˒_˽^˰ƪ >GD_UX^PDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)֫෠Ƒ໾෠Ɛ˺˅
ˉ˰ˁ˿˒ʶƑ˧ʺ˧ʿ˒ʶѠƑ੄૫ต 50 ˍ̅
˓Ƒాत֫ʍ܊֙֫Ƒˑ_˘ʵ^˜ƪˉƏ˒_˽^˰ƪ
Ə_˭ƪˇ^˼Ə^ˢˋƪ̅Ə_ʴ˕^ˑ̅ >WĖ_WL^QDࠇآL GD
_UX^PDࠇӔ _KRࠇVD^UL ^EDVXࠇӔ _ުDW^WDӔ@(φච଒ʩʆ˒˽
˰ƪ < ʧɲɶʝɮʬɿɣ > ɫ଒ʫʪɲʇʡɡʂ
ɾ)Ƒ
^ˑ˽̅ >^WDUXӔ@ (1)ǈ਴ஞǉ1๏ɪɸƑЍ੄ʊ਴ʍഐࠃ
ʱܴɻʅןφʉЍ੄ʱʃɮʪƑ^ˁˊƏ˱_ˊ^˜ƪƏ
^ˑ˽̅˘ʵƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏˑ_˻˻̅^ˢƏ_́ƪ^
Ə˛ʷƪˉƏ^ˑ˼ˢ >^NXȹL PL_ȹL^QDࠇ ^WDUXQWL _EHࠇ
^QGX WD_UDUDP^ED _ZDࠇ^ GXࠇآL ^WDULED@(ɮɹചʱुʊ
๏ɪɼɥʇɶʅɣʪɫ๏ɪɴʫʉɣɪʨƐ؛߭तʆ
๏ɪɶʉɴɣ)Ƒ_ʼƪ^˞Ə_ʶƪ^˶Ə^ʸ̅Ə^ˑ˼
Ə˕_ʔʳƪˉ >_ުRࠇ^QX _ުLࠇ^MD ^ުXQ ^WDUL I_IDࠇآL@(ைʍ
⅃ʎ <ࠓɾ >όʱ <ɿɶࡡʊ >๏ɪɶʅ᳅ʮɺʉ
ɴɣ)Ƒ˱ _ˊ^˜ƪƏ^ˑ˼Ə^˱ˇʽƪƏ^ˑ˽Ə^ˁ˚
ƪƏ_ːƪ^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >PL_ȹL^QDࠇ ^WDUL ^PLVDNDࠇ ^
WDUX ^NXࣞWRࠇ _ȷRࠇ^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ुʊ๏ɪɶʅʧɰʫʏ
๏ɪɸɲʇʎਚݴ෗ɣ < Ԝઅɿ >)Ƒ˱_ˊ^˜ƪƏ^
ˑ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >PL_ȹL^QDࠇ ^WDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ु
ʊ๏ɪɺʏʧɣʍʊ)Ƒ2ࣸਚɸʪƑˇ_ʿ^Əˑ˽̅
>VĖ_NL^ WDUXӔ@(࠴ʱࣸਚɸʪ)Ƒ3ߍ௧ɪʨߍʱાࡰɸ
ʪƑ۲ʩࡰɸƑʴ_ˢ˕^ˑ˻Ə^ˉˊ˘ʵƏ^ʴˢƏ^
ˑ˽̅ >ުD_EDW^WDUD ^آLȹLWL ^ުDED ^WDUXQ@(ߍ௧ʱࣄɬ
᳧ɷʅߍʱાࡰɸʃ)Ƒ(2)ǈ߭ஞǉ๏ɰʪƑࠀՔʆ๏
҈ɸʪƑ_˜̅ˁˁ^˽Ə^ˑ˼Ə^ˣ˽̅ >_QDӔNXNX^
UX ^WDUL ^SDUXӔ@(߭োʊ๏ɰʅɣɮ)Ƒʴ_˱^˞Ə_˧
ƪ^ˑƪƏ_˰ƪ^ˏƪƏ^ˑ˽̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪ
ˑ̅^˛ʷƏˑ_˻̅^ˢ̅ >ުD_PL^QX _֝Xࠇ^WDࠇ _PDࠇ^VRࠇ
^WDUXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX WD_UDP^EDӔ@(ϣɫ܇ʂɾ
ʍʆЮʎ๏ɰʪɪʇ޻ʂɾɫ๏ɰʉɣʮɣ)Ƒ
^ˑ˽̅ >^WDUXӔ@ ǈ߭ஞǉाʫђɫʪƑԝʟƑ^ˉ˜
ƪƏˑ_˻ˇ̅^Ə˺ƪˉƏ˦_ʿˉʿ >^آLQDࠇ WD_UDVDӑ
^ MRࠇآL SL ࣞ_NLآL ࣞNL@(۳ʎाʨɴʉɣʧɥʊϔ૗ʫ)Ƒ^
ˑ˼Ə˕_ˇƪ^˼Ə_˫ƪ >^WDUL V_VDࠇ^UL _EHࠇ@(ाʫʅ
ʕʨɴɫʂʅɣʪ)Ƒ˧_˓^Əʴ_ˁ^ʽƪƏ˸_˒˽
˞^Əˑ˽̅˒ƪƏ^ˑ˽Ə˸_˒˿ƪƏ˞ˉ^˘ʵˢ
>֝Xࣞ_ٓL^ ުD_NX^NDࠇ MX_GDUX^QX ^WDUXQGDࠇ ^WDUX MX_GDURࠇ
_QXآL ࣞ^ WLED@(ۇʱҟɰʪʇᑊɫाʫʪɪʨƐाʫʪᑊ
ʎࣽɣࠐʅʬʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^ˑ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞
>_PDࠇ^ELQ ^WDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇाʫɾʨɣɣʍ
ʊ)Ƒ
^ˑ˽̅ >^WDUXӔ@ ǈ߭ஞǉହʩ๮ʀʪƑुହɫ๮ʀ
ʪƑʾ_˰˞^Əʸ_˅ƪ˶Ə˘ʵ̅^ːƪ˻Ə˱_ˊ
˞^Əˑ˽̅ >JD_PDQX^ ުX_NRࠇMD WLQ^ȷRࠇUD PL_ȹLQX^
WDUXӔ@(த؎ʍдʎେπɪʨुହɫହʩ๮ʀʪ)Ƒ^ˁ
˰ƪƏ˱_ˊʹƪ^Əˑ_˻^˞ >^NXPDࠇ PL_ȹHࠇ^ WD_UD^
QX@(ܧ࢈ʎुʎହʩ๮ʀʉɣ)Ƒ
^˒˽̅ >^GDUXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ɿʫʪƑಒʫʪƑಒ໧ܪ
ሿɸʪƑ˒_˼^˽̅ >GD_UL^UXӔ@(ɿʫʪ)ʇʡɣɥƑ1
^˒˼˘ʵƏ_ʸƪʽ˻^˞ >^GDULWL _ުXࠇNDUD^QX@(ಒʫ
ʅஞɰʉɣ)Ƒʸ _˥^˜ƪƏˣ_ˑ˻˃ƪ^ˢƏ^˒˽̅
ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ˒_˻̅^ˢ̅ >ުX
_EL^QDࠇ SĖ_WDUDNHࠇ^ED ^GDUXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX GD_
UDP^EDӔ@(ɡʫɿɰ஝ɣɾʍɿɪʨಒʫʪɪʇ޻
ʂɾɫƐಒʫʉɣʮɣ)Ƒ_˘ʵƪˣ̅^˞Ə^˒˽Ə
^˩ˏƪƏ_˸ƪ^ˁʶˢ >_WLࠇSDQ^QX ^GDUX SXࣞVRࠇ _MXࠇ^
NXLED@(ࠬਣɫಒʫʪߢʎ։ʠ)Ƒ̅_˫ƪ˰ƪ^Ə˒
˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ^ GDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭ
ɶʎಒʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˒˼ˢ >_PDࠇ
^ELQ ^GDULED@(ʡʂʇಒʫʬ <ɿʫʬ >)2ԝʟƑɾʪ
ʟƑՔߡʀɫʥʪʟƑ_˱ƪ^˞Ə^ʽƪƏ^˒˽̅ >_
PLࠇ^QX ^NDࠇ ^GDUXӔ@(˰˨ˑᗦ < ෾ʍಓ. ෾ʍ˧ˑҬ> ɫԝʟ <
ɾʫʪ >)Ƒ
ˑ_˽̅^Əˊ˼̅ >WD_UXQ^ ȹLULӔ@ǈໞǉઃʡಊʡƑ໳௻
ৰʍެ๑ڶƑࠥ ௻ৰʎƐˑ ƪ_̅ˑƪ̅ >WDࠇ_QWDࠇӔ@(ઃ
ʡಊʡ)ʇɣɥƑʿ _˲^˜ƪƏʸ_˴ƪ˼^ˢ˘ʵƏ_ˉ
ƪƏ˅ƪ˓˹ƪ^˶Əˑ_˽̅^Əˊ˼̅Əˉ_˚ʷ˱
˻^˼Ə^˲ˠƪƏʴ_˻^˞ >NL_PX^QDࠇ ުX_PRࠇUL^EDWL _
آLࠇ NRࠇٓRࠇ^MD WD_UXQ^ ȹLULӔ آL ࣞ_WXPLUD^UL ^PXQRࠇ ުD_UD^
QX@(ऐʊԼɥɲʇɫࡰ๨ʪɪʨʇʅƐۣ૫ंʎઃ
ʊʡಊʊʡמʠʨʫʪʡʍʆʎʉɣ)Ƒ
˒_˾ƪ^˰ >GD_UHࠇ^PD@ǈ෠ǉঐബƑݥ๨࠱ʍϊƑ˒_
˟ƪ^˰˰ʶ >GD_QHࠇ^PDPDL@ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑॸ೅
ড়ఈʆʎ˒˟ƪ˰ʶʇɣʂʅɣɾƑچബʍःʎঐ
ɮƐᚲബʆ⾑ʍ૫ɴʡ૫ɪʂɾƑຑʍສʡਵɣ೒࠱
ʆɡʂɾʇɣɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˒_˾ƪ^˰˰ʶˢ
˽Əˋ_ˁ^˼Ə_ʼƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ GD_UHࠇ^
PDPDLEDUX VXࣞ_NX^UL _ުRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʎ˒˾ƪ˰ϊʱ
ݕ఩ɶʅɩʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
^ˑ̅ >^WDӔ@ǈ࢕ஞǉƯɶɾƑԂນʍ࢕ஞߐǄɾʩǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑஞߐʍໞ੄حʊೝɮƑʽ _ˁ^ˑ̅ >NĖ_NX^
WDӔ@(࢑ɣɾ)Ɛ_ˁƪ^ˑ̅ >_NXࠇ^WDӔ@(৾ɣɿ)Ƒʽ _˻ˋ
ˑ̅ <ʽ_˻ˉˑ̅ >>ND_UDVXࣞWDӔND_UDآLWDӔ!@(੕
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^ˑ̅
ɶɾ)Ƒˣ_ˌ^ˑ̅ >SD_ȷX^WDQ@(੺ɣɿ)Ƒ˲_˚ʷ^ˑ
̅ >PX_WX^WDӔ@(ߡʂɾ)Ƒˉ _˛ʷ^ˑ̅ >آL_GX^WDӔ@(ᄠ
ѓɶɾ)Ƒʽ_˖^ˑ̅ >NĖ_ْX^WDӔ@(࢟ʂɾ)Ƒ˸_˲^ˑ
̅ >MX_PX^WDӔ@(ஷʲɿ)Ƒˉ_˞ˑ̅ >آL_QXWDӔ@(߄ʲ
ɿ)Ƒ(1)ǈӜ๑حǉƑ_ˢ̅^˞̅Əʽ_ˁ^ˑ̅ >_EDQ^
QXӔ NĖ_NX^WDӔ@(߈ʡ࢑ɣɾ < ࡊ߃ح >)Ƒ_˧̅^˚
ƪƏʽ_ˁ^ˑʽƪƏ_ˋƪˁ^˞Ə^ʴ˽ˣˊ >_֝XQ^WRࠇ
NĖ_NX^WDNDࠇ _VXࠇNX^QX ^ުDUX ^SDȹL@(චஆʊ࢑ɣɾʍ
ʉʨ֢ࣘɫɡʪʎɹɿ < ໞ੄ح 1>)Ƒ_ˢƪ^˽Ə
ʽ_ˁˑ^˽Əʽ_˾ƪ^Əʽ_ʽ̅^ˉʹ̅ >_EDࠇ^UX NĖ_
NXWD^UX ND_UHࠇ^ NĖ_NDӔ^آHӔ@(߈ɫ < ɽ > ࢑ɣɾƑಊ
ʎ࢑ɪʉɪʂɾ < ؤ࢕ߐɽʍٗʒ >)Ƒ(2) ɴʨʊ
খ਩࢕ߐ^˘ʵ̅ >^WLӔ@(Ưʇʡ) ɫೝɮƑˁ_˞^Ə
ˇ_˃ƪ^Əˀ˷ƪ_ˇ^Ə˞_˲^ˑ̅˘ʵ̅Ə_˥˷ƪ^
˞ (_˥ƪ˻^˞)>NX_QX^ VĖ_NHࠇ^ JMXࠇ_VD^ QX_PX^WDQWLP
_EMXࠇ^QX@(ɲʍ࠴ʎɣɮʨϕʲʆʡैʮʉɣ)Ƒʸ _˾
ƪ^Ə˧˝˘ʵ̅Əʸ_˴ƪ˼^ˑ̅ >ުX_UHࠇ^ ֝XQLWLӔ
ުX_PRࠇUL^WDӔ@(ɼʫʎࡎ < ʆɡʪ > ʇʡ޻ʮʫɾ)Ƒ
(3) ɴʨʊҾ࢕ߐ^-˘ʵ >^WL@(Ưʇ) ʊؤ࢕ߐ^-˶ >^
MD@(Ưʎ)ʍೝɣɾحƐ^ -˘ƪ >^WHࠇ@(Ưʇʎ)ɫʃɣ
ʅƐϔ๑೼ʱֽ૦ɸʪƑʴʶ_ˋ̅^˃̅Ə_˦ƪ^˶
ˑ̅˘ƪƏ_ˢ̅^˰ƪƏʸ_˴ƪ˻^˞ >ުDL_VXӔ^NHP _
SLࠇ^MDWDQWHࠇ _EDP^PDࠇ ުX_PRࠇUD^QX@(ɼʫʚʈӺɪʂ
ɾʇʎƐ߈ʊʎ޻ʮʫ <۵ɧʨʫ >ʉɣ)Ƒ
^ˑ̅ >^WDӔ@ǈ෠ǉɾʲ (ᖏ)Ƒ೿ࠛʱϔɮʇՔԛɪʨ
ୗɬࡰɴʫʪсःɣఀЍ१ʍഐࠃƑ໳௻ৰʎ^ʽ
ˇ˞ƪ˽ >^NĖVDQXࠇUX@(ᖏ) ʇʡɣɥƑ˕_ˇƪ^ˁƏ
_ˋƪ^ʽƪƏ_ˇ˕^˅ƪƏ_ˑ̅^˞Ə̅_ˊ^˽ˇƪ >V
_VDࠇ^NX _VXࠇ^NDࠇ _VDN^NRࠇ _WDQ^QX ުQ_ȹL^UXVDࠇ@(ҥʱɶ
ɾʨƐʑʈɮᖏɫࡰʪʲɿʧ)Ƒ^˛ʷʾʶƏ^˕ˉƏ
^˞˱˘ʵƏ^ˑ̅Əʿ_ˇ^ˉˢ >^GXJDL ^آآL ^QXPLWL ^
WDӔ NL ࣞ_VD^آLED@(ʴ˿ʺ <  ᡄ > ʱዂʂʅϕʲʆᖏ
ʱঔʨɶʉɴɣʧ)Ƒ
_ˑ̅ >_WDӔ@ ǈ෠ǉ෼઎Ƒ઎Ƒࢺ໾ 28 ௻ɳʬʝʆʎƐ
ౡԨ୷ʆʎৈʍ݃ೕʆ޶֯ɾʀɫજ඀๑ʍ઎ࣄɬ
ʱɶɾʡʍʆɡʪƑॸ೅୷ඐԱɪʨތ෼ʱ౜ʂʅ
୷ʊϷʒƐೕʊघɴต 1ࠞପʍйٖʱ؍ʩƐތ෼ʱ
3ࠞʚʈʍ܊ɴʊঋʞࣣɱƐࣣʊӱʱಙɺʅ୪ʱॳ
ʩƐե۫حʊݴʪƑ௬ʩۇʊѦʱഘɬʃɰƐঋʞ
ࣣɱɾ෼ɫ௿ɧ޳ʠʪʇ௬ʩۇʱݏɯƑ௡Ɛޔ௪
ʆঋʞࣣɱɾ෼ৌ੄ɫࣶɶࣄɬʊɴʫɾܨƐటФ
ۇʡݏɣʆѦʱࣁɸƑφࡕԨگʊʎ઎ʱࠪʩࡰɸ
ɲʇɫʆɬɾƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˧_˸^Ə˜˽ʽƪƏ
ˣ_˰^˜ƪ˘ʵƏ^˸ƪƏ_ˑ̅^Ə˶_ˁˑ̅ >PX_ND^
آHࠇ ֝X_MX^ QDUXNDࠇ SD_PD^QDࠇWL ^MXࠇ _WDӑ^ MD_NXWDӔ@(ঈ
ʎ୯ʊʉʪʇೕʆʧɮ઎ࣄɬʱɶɾ)Ƒ
^ˑ̅ >^WDӔ@ǈ࢕ॐǉ1୔౔ʍ੝ɬɴʱ೅ɸઅΦƐ౩ (300
ଌ)Ƒ2ೣʍ੝ɬɴ೅ɸઅΦ (നഅʆًࠞ 2ࣤ 6ࠞ)Ƒೀ
ࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ1_ʶ˕^ˑ̅ >_ުLW^WDӔ@(1౩)Ƒ_˝
˕^ˑ̅ >QLW^WDӔ@(2౩)Ƒ^ˇ̅˒̅ >^VDQGDӔ@(3౩)Ƒ_
˺̅ˑ̅ >_MRQWDӔ@(4౩)Ƒˆ _ˑ̅ >JR_WDӔ@(5౩)Ƒ˽
_ˁ^ˑ̅ >UX_NX^WDӔ@(6 ౩)Ƒˉ_˓^ˑ̅ >آL ࣞ_ٓL^WDӔ@(7
౩)Ƒˡ_˓^ˑ̅ >KĖ_ٓL^WDӔ@(8 ౩)Ƒ_ʿ˷ƪˑ̅ >_
NMXࠇWDӔ@(9౩)Ƒˁ_˞^Əʸ_˨˰^ˉʹƪƏ_˝˕^ˑ̅
Əˆ_ˉʹ^Əʴ̅ >NX_QX^ ުX_EXPD^آHࠇ _QLW^WDӔ JR_آH
^ ުDӔ@(ɲʍ੝ɬʉ୔ < ੝ጿ୔ > ʎ 2 ౩ 5 ॠʍەɴ
ɫɡʪ)Ƒ2˕_ˋ˞ƪ^˞Ə_ʶ˕^ˑ̅Ə_ʽʶ^Əˁƪ
>V_VXQXࠇ^QX _ުLW^WDӔ _NDL^ NXࠇ@(ాॲણ <ాೣ >1౩య
ʂʅ๨ɣ)Ƒ
^˒̅ >^GDQ@ǈ෠ǉ1ઞƑҠઞƑʶ _ˉ˒̅˰ƪ^Ə˜̅˒
̅Əʴ_˽^́ >ުL_آLGDPPDࠇ^ QDQGDӔ ުD_UX^ZD@(ঊઞ
ʎѕઞɡʪɪ)Ƒ_ˬƪ˻^˧˓ʹƪƏʸ_˨^ʶˉƏʿ
_ˊ^Ə˥_ˉ˘ʵ^Əʶ_ˉ˒̅^Əˋ_ˁ^˼Ə^ˉ˃ƪ >_
SHࠇUD^֝XࣞٓHࠇ ުX_EX^ުLآL NL_ȹL^EL_آLWL^ ުL_آLGDQ^ VXࣞ_NX^UL
^آL ࣞNHࠇ@(ฉ < ௬ʩۇ > ʎ੝ɬʉঊʱݵʂʅ॔ɧʅঊ
ઞʱݴʂʅɡʪ)Ƒ^˛ʷ˒̅ >^GXGDӔ@(୪ઝʍձ)Ƒ
ॳʩ୪ɶƐ˅ƪ_ˉʹƪ^˰ʶˉ >_NRࠇآHࠇ^PDުLآL@< ݃
Զ >ʆЧࠪʩɶʅ୪ઝʱݴʂɾࢊʊўʱ٦યɶɾƑ
2੾Ƒ_ʸʶ˞^Ə˒̅˜ƪƏ˥_ˉ˼ >_ުXLQX^ GDQQDࠇ
EL_آLUL@(ࣣʍ੾ʊ॔ɧʉɴɣ)Ƒ3ɲʇƑ࣪܏ƑߚੌƑ
ɮɿʩ < ٛ >Ƒ߁Ƒ˰_˜^˰Ə̅_ˊ^˽Ə^˒̅Ə^
˜˼˘ʵƏˣ_˻˻̅^˘ʵƏ_ˋƪ^Əˁ_˚ʷ^˞Ə
˜˽̅_˚ʷƪ >PD_QD^PD ުQ_ȹL^UX ^GDQ ^QDULWL SD_
UDUDQ^WL _VXࠇ^ NXࣞ_WX^QX QDUXQ_WXࠇ@(ܩࡰౙɸʪɲʇ <
ߚੌ > ʊʉʂʅۼɰʉɣʇɣɥɲʇɫʆɬʪʡʍ
ɪƐ<ࡰ๨ʎɶʉɣ >)Ƒ
_ˑ̅^ʾ >_WDӔJD@ (1)ǈ෠ǉφऩƑஶतƑ_ˑ̅ʾ^˲˞ >_
WDӔJD^PXQX@(φऩࠖƑஶतࠖ)Ƒ_ˑ̅ʾ^˩ˋ >_WDӔJD^
SXࣞVX@(ஶतࠖ)Ƒ˶ _˻^˫ƪƏ_ˑ̅ʾ^Ə˧_ˑƪ^˿ƪ
Ə˨_˼˨^˱ƪ >MD_UD^EHࠇ _WDӔJD^ ֝Xࣞ_WDࠇ^URࠇ EX_ULEX^
PLࠇ@(޶֯ʎφऩɪ௡ऩʎ < ஆো > ɣʪɿʬɥʌ)Ƒ
_ˑ̅ʾ^˕ʔʳ >_WDӔJD^ˤD@(φऩʂ޶)Ƒ_ˑ̅ʾ^˲
˝ >_WDӔJD^PXQL@(ஶʩڊƑǄφऩഐڊɣǅʍձ)Ƒ_ˑ
̅ʾ^ʸ˶ >_WDӔJD^ުXMD@(സढƐ< φऩढ > ʍձ)Ƒ_
ˑ̅ʾˉ˂^˚ʷ >_WDӔJDآLJX^WX@(φऩީߚƑφऩഒ
ʍݴז < ީߚ >)ƑѤ๘ʆʎǄˑ˞ˀ˵ǅʇѤʮ
ʫʅɣʪƑ^˛ʷƪƏ_ˑ̅ʾ^˞Əˑ_˳ƪ^Əʴ_˻^
˞Ə˃ƪ_˻˞^Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ʽ̅ʾʶ^˽Əˣ_ˑ
˻ˁ^˒ƪ >^GXࠇ _WDӔJD^QX WD_PHࠇ^ ުD_UD^QX NHࠇ_UDQX^
NXࣞ_WX^ED _NDӔJDL^UX SĖ_WDUDNX^GDࠇ@(ڔφऩʍɾʠʆ
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ʎʉɣƐқʍɲʇʱ޻ʂʅ <ɽ >஝ɮʍɿʧ)Ƒ (2)
ǈഃ࢕ǉƯɿɰƑƯʏɪʩƑ(ഃ࢕) ˝_˥ˑ̅^ʾƪƏ
_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ^ʸʿ˘ʵƏʸ_˶^˞Ə_˘ƪ^˜ʶ̅
˖ʳ̅Ə_ˉƪ^ˢ >QL_ELWDӔ^JDࠇ _VDQGRࠇ^آL ^ުXNLWL ުX_
MD^QX _WHࠇ^QDLQْDӔ _آLࠇ^ED@(ऎʅʏɪʩɣʉɣʆ <ු
ʩɿɰɶʉɣʆ >Ɛ՟ɬʅढʍࠬ୑ɣʆʡɶʉɴ
ɣʧ)Ƒ
_ˑ̅ʽƪ >_WDӔNDࠇ@ǈ෠ǉ1छ९෮ƑछۈɪɣƑ_ˢ̅^˘
˞Ə_ˑ̅ʽƪ^˜ƪ˽Ə_́˕^˘ƪ˶Ə_ʴ˕^ˑ_˜
ƪ >_EDQ^WHQX _WDӔNDࠇ^QDࠇUX _ZDW^WHࠇMD _ުDW^WD_QDࠇ@(߈
ʍўʍछۈɪɣʊ؛ʍўʎɡʂɾʧʉɡ)Ƒ2ॲگ
φ௻෾ʍખॲ௪Ƒ^ʴ˖ʳƪƏ˕_ʔʳ˞Əˑ̅ʽ
ƪ^Əʴ_ˑ˼Əˑ̅ʽƪ˺ʶƏˉƪˢƏʼƪ^˼Ə
˕_ʔʻƪ^˼ >^ުDْDࠇ I_IDQX WDӔNDࠇ^ ުD_WDUL WDӔNDࠇMRL
آLࠇED ުRࠇ^UL I_IRࠇ^UL@(෢௪ʎ޶֯ʍખॲ௪ʊஆʂʅɣ
ʅƐખॲ࡫ʱɶʝɸʍʆɣʨʂɶʢʂʅɮɿɴɣ)Ƒ
ෂφݖʍખॲ௪Ƒ˰_˒Əˑ̅ʽƪƏˁƪ^˞˞Ə
ʴ_˻^ˁ̅_˒ƪ >PD_GD WDӔNDࠇ NXࠇ^QXQX ުD_UD^NXQ_
GDࠇ@(ʝɿෂφݖʍખॲ௪ʎ๨ʉɣɫƐൈɮʧ)Ƒ3உ
ສƑ௡உഒƑ_˴ƪ^˃ƪƏ_ˑ̅ʽƪˢʿƏˇƪ^˜
ƪ >_PRࠇ^NHࠇ _WDӔNDࠇEDNL VDࠇ^QDࠇ@(ᴢɰɾװʎ௡உഒ
ʊɶʧɥʌɧƑ௡ऩʆןஉʊഒɰ < ঘ౨ɶ > ʧɥ
ʌɧ)Ƒ
_ˑ̅^ʽƪ >_WDӔ^NDࠇ@ǈ෠ǉએՔࠖƑಆڶƑ_ˑ̅ʿ˲
˞ >_WDӔNLPXQX@(એՔࠖ) ʇʡɣɥƑ_ʸ̅ˈƪƏˑ
̅^ʽƪƏ˶_˽̅˒^Ə˜_ˁ˻ƪ^˞Əˣ_˜^ˉ̅Ə
˜_˻^˞ >_ުXQȷDࠇ WDӔ^NDࠇ MD_UXQGD^ QD_NXUDࠇ^QX SD_
QD^آLQ QD_UD^QX@(ɡɣʃʎએՔࠖɿɪʨ೥ɮʅ໿ʡ
ࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_˒̅ʽƪ >_GDӔNDࠇ@ǈ෠ǉઠ܏ƑڼࣂƑઠ౧ƑਂઠƑ
ʶ_ˇ̅˃ƪ^˜ƪ˘ʵƏ_˒̅ʽƪˉʹƪ^˘ʵ˽Ə
_ʶƪˉ^˞Ə_˒ʶ˶ƪ^Əʿ_˲ˑ >ުL_VDӔNHࠇ^QDࠇWL _
GDӔNDࠇ آHࠇ^WLUX _ުLࠇآL^QX _GDLMDࠇ^ NL_PXWD@(ঊҴ୷ʆڼ
ࣂ <ઠ܏ >ɶʉɫʨ˖ˠ˰ˑʍડઞʎٔʠɾ)Ƒ
_˒̅ʽƪƏˋ̅ >_GDӔNDࠇ VXӔ@ǈໞǉઠ౧ɸʪƑմ໼
ɸʪƑઠ܏ɸʪƑ໿ɶ܏ɥƑˁ_˚ʷˉ˞Əʶƪˉ
^˞Ə_˒ʶ^Əʿ_˱˽̅˘ʵ^Əʴ_˖ʳ^˰˼˘ʵƏ
_˒̅ʽƪƏˉƪƏʼƪ^˽ >NXࣞ_WXآLQX ުLࠇآL^QX _GDL
^ NL_PLUXQWL^ ުD_ْD^PDULWL _GDӔNDࠇ آLࠇ ުRࠇ^UX@(ܩ௻ʍ
˖ˠ˰ˑʍડઞʱٔʠʧɥʇࡘʝʂʅઠ౧ < ໿ɶ
܏ʂʅ >ɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
_ˑ̅ʽƪˢʶ >_WDӔNDࠇEDL@ǈ෠ǉुʇ࠴ʱ౨Ƨʊ૦
܏ɶʅూʠʪɲʇƑ౨Ƨʊܴɻ܏ʮɺʅూʠʪɲ
ʇƑ࠴ʱुʇ౨ƧʊӘʪɲʇƑˁ _˞^Əˇ_˃ƪƏˋ
ƪ^́̅˒Ə_ˑ̅ʽƪˢʶƏˇ̅^ʽƪƏ˞_˰˻^˞
>NX_QX^ VĖ_NHࠇ VXࠇ^ZDQGD _WDӔNDࠇEDL VDӔ^NDࠇ QX_PDUD
^QX@(ɲʍ࠴ʎ୩ॐɫֽɣɪʨƐुʇ౨Ƨʊ૦܏ɶ
ʉɣʇ <Әʨʉɣʇ >ϕʝʫ <ϕʠ >ʉɣ)Ƒ
_ˑ̅ʽƪˢʿ >_WDӔNDࠇEDNL@ǈ෠ǉޗഒɰƑঘ౨Ƒ௡
உഒƑ_˭ƪ^ˉƏ^˃ƪ˽Əʶ_ːƪƏˑ̅ʽƪˢʿ
Əˉƪ^ˢ >_KRࠇ^آL ^NHࠇUX ުL_ȷRࠇ WDӔNDࠇEDNL آLࠇ^ED@(଒
ʂʅɬɾ֫ʎޗഒɰɶʉɴɣ)Ƒ
_ˑ̅ʽƪ˥˼ >_WDӔNDࠇELUL@ǈ෠ǉ੆݈ƑܿɶۈɪɣƑ
ۈɪɣ܏ʂʅ݈ʪɲʇƑ˛ʷ_ˉˈƪ̅Əˑ̅ʽƪ
˥˼Əˉʹƪ^˘ʵƏ˲_ʽ^ˉˣ˜ˉƏ_ˉƪ^Ə˩ˇ
́_˜ƪ >GX_آLȷDࠇQ WDӔNDࠇELUL آHࠇ^WL PX_ND^آLSDQDآL _
آLࠇ^ SXࣞVDZD_QDࠇ@(วऩட޲Ɛ੆݈ɶʅঈ໿ʱɶɾɣ
ʉɡ)Ƒ
_ˑ̅ʽƪ˰ˈƪˉ >_WDӔNDࠇPDȷDࠇآL@ǈ෠ǉஉສధ܏Ƒ
டஉʍສʆܴɻ܏ʮɺʪɲʇƑˣ_˜ˈ^˃ƪƏ_ˋ
ƪ^́̅˒Ə˱_ˊ˚ʷƏˑ̅ʽƪ˰ˈƪˉƏˉƪ
Əˢʶ^ˢ >SD_QDȷD^NHࠇ _VXࠇ^ZDQGD PL_ȹLWX WDӔNDࠇ
PDȷDࠇآL آLࠇ EDL^ED@(ʎʉ࠴ʎ୩ॐɫֽɣɪʨुʇஉ
ສధ܏ɶʅӘʫ <ూʠ >ʧ)Ƒ
_ˑ̅ʽƪ˰˓ >_WDӔNDࠇPDٓL@ǈ෠ǉ๚ఞƑЫൣʍज
ഏʊۈɪʂʅ֯ഐʱ֯ɧʅ՗ԼɸʪɲʇƑˊ_˽^ˁ
̅˓ʹƪƏˉ_˰ƪ^Əˣ_˼˸ƪˇ̅^ˢƏ_ˑ̅ʽƪ
˰˓ƏˉƪƏʼƪˇ⊦˜ƪ >ȹL_UX^NXQٓHࠇ آL_PDࠇ^ SD
_ULMXࠇVDP^ED _WDӔNDࠇPDٓL آLࠇ ުRࠇVD⊦QDࠇ@(࡝໷௪ݝʊ
ʎ୷ʗۼɰʉɣɪʨƐ୷ʍൣۈʊۈɪʂʅ֯ഐʡ
֯ɧʅ๚ఞɶʧɥʌɧ)Ƒ๚ఞɸʪɲʇƑЫൣʍڰ
ᅹʣঢড়ʍΦᴋʊۈɪʂʅ֯ഐʱ֯ɧƐ܉ʱഘɣ
ʅᘔʪɲʇƑˊ_˽^ˁ̅˓ʹƪƏ_ʿƪ˸ƪˇ̅^ʽ
ƪƏ_ˑ̅ʽƪ˰˓Əˉƪ^ˢ_˺ƪ >ȹL_UX^NXQٓHࠇ _
NLࠇMXࠇVDӔ^NDࠇ _WDӔNDࠇPDٓL آLࠇ^ED_MRࠇ@(࡝໷௪ݝʊ๨ʫ
ʉɪʂɾʨഏઙʊۈɪʂʅ๚ఞɶʉɴɣʌ)Ƒ
_ˑ̅ʽƪ˰̅^ʽƪ >_WDӔNDࠇPDӔ^NDࠇ@ǈഃǉکɣʊۈ
ɬ܏ɥɴʝƑਂ੆ɸʪɴʝƑǄࠬۈʑछۈʑǅʍձ
ɪƑ࠵ຂൣڊʍ taNkaamaNkaa(ਂ੆ɸʪɴʝƑۈɪ
ɣ܏ɥɴʝ) ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˥ƪ^˩ˏƪƏ_ˑ̅
ʽƪ˰̅^ʽƪƏˉ_ʿ^˽ʽƪƏ^ʴ˚ƪƏ_ʴʶ^˽
Ə^ˋƪ >_ELࠇ^SXࣞVRࠇ _WDӔNDࠇPDӔ^NDࠇ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ ^ުDWRࠇ _
ުDL^UX ^VXࠇ@(ैʂ഍ɣʎφ੆φʆਂ੆ɶɾʝʝൢપ
ɶʅɩɮʇƐگʎ٢Ѵʊʉʪ <٢Ѵɽɸʪ >)Ƒ
_ˑ̅ʽƪ˺ʶ >_WDӔNDࠇMRL@ ǈ෠ǉખॲ௪Ƒॲگφ௻
෾ʍખॲ࡫ɣƑঈʎƐਸ਼๛ɫ_ʴƪ˼˥˻˘ʵ˒
>_ުDࠇULELUDWLGD@(୼େʍਸ਼๛ < ګৈ࡝ߢɳʬ >) ʍ
ɥʀʊࢰʍԨʊࡘʝʩƐ֯ഐʱ_˧̅^ˊ̅ >_֝XQ^
ȹLӔ@(ܲज) ʊ֯ɧʅ޶֯ʍٞۗʇࢇ૦ʉౙσ՗Լ
ɶɾƑɼʍگƐࢰʍԨʊࣼʂʅɡʪƏ (i) Əɸɹʩ
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ౌƐ(ii)ƏɼʬʏʲƐ(iii)ƏචƐ(iv)ƏޔළসƐ(v)Ə
ৄ (ટߝʍ࣪܏)உʍৈʊໞʫʅۼɬƐ(i)Ư(v)Əʱ
ࠪʂʅืʕʧɥ໿ɶɪɰƐ޶֯ɫݍࢉʊূʲɿഐ
ʊʧʂʅƐɼʍ޶ʍࢫ๨ʍদฉंזʱीɶສʂʅ
ӎɶʲɿƑ_ˁ̅ʾ^˓ʹƪƏ˕_ʔʳ˞Əˑ̅ʽƪ
˺ʶ^Əʴ_ˑ˼Ə˨ƪ >_NXӔJD^ٓHࠇ I_IDQX WDӔNDࠇMRL^
ުD_WDUL EXࠇ@(׳ٚʎ޶֯ʍॲگφ௻෾ʍખॲ࡫ʊஆ
ɾʂʅɣʪ)Ƒ
_ˑ̅ʾ^ʸ˶ >_WDӔJD^ުXMD@ǈ෠ǉസढƑ_φऩढǅʍ
ձƑ_ˑ̅ʾ^ʸ˶Ə˶_˽̅˒^Ə˕_ʔʳ^Əˋ_˒˘
ʵ^˽̅˘ʵƏʶ˕_˃˜Ə˜̅^ˀƏ_ˏƪ^˾ƪ̅ >_
WDӔJD^ުXMD MD_UXQGD^ I_ID^ VX_GDWL^UXQWL ުLN_NHQD QDӔ
^JL _VRࠇ^UHࠇӔ@(സढɿɪʨ޶֯ʱσʅʧɥʇ੝ഷʉ
௟է׺໧ʱɴʫʅɩʨʫʪ)Ƒ
_ˑ̅ʾˁ˻^ˉ >_WDӔJDNXUD^آL@ǈ෠ǉφऩ൑ʨɶƑ˕
_ʔʳ̅˃ƪ^˶Əˑ_˫ƪ^Əˣ_˻^ˉ˘ʵƏ_ˑ̅ʾ
ˁ˻ˉ^ˢƏ_ˉƪ˫ƪ >I_IDӔNHࠇ^MD WD_EHࠇ^ SD_UD^آL ࣞWL _
WDӔJDNXUDآL^ED _آLࠇEHࠇ@(޶֯ɾʀʎທʊۼɪɺʅφ
ऩ൑ʨɶʱɶʅɣʪ)Ƒ
_˒̅ʾ^ˇ >_GDӔJD^VD@ǈ෠ǉɲɥʡʩɫɴ (ᢛᢒޕ)Ƒ
ʨʲɫɴ (๶ޕƑ๎ޕ) ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˇ˜ >^
VDQD@(௪ޕƑϣޕƑɪʨɪɴ) ʊ੆ɶʅᢛᢒޕʱ
ɣɥƑओɶɮ஡௬ɴʫɾޕʆƐౡԨ୷ʆʎφ౶ў
ଟʊʎ೩֊ɶʅɣʉɪʂɾƑ_˒̅ʾ^ˇƪƏ_˜̅
^ːƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >_GDӔJD^VDࠇ _QDQ^ȷRࠇ _QDࠇӔ^
آHӔ@(ᢛᢒޕʎɡʝʩ෗ɪʂɾ)Ƒ
_ˑ̅ʾ^ˉ >_WDӔJD^آL@ ǈໞǉ 1φऩʆƑʸ_˥^˞Əˉ_
˂˚ʷˢƏ́ƪƏˑ̅ʾ^ˉƏˉ_ˑƪ >ުX_EL^QX آL
_JXWXED ZDࠇ WDӔJD^آL آL ࣞ_WDࠇ@(ɡʫɿɰʍީߚʱ؛φ
ऩʆɶɾʍɪ)Ƒ2ഃ࢕ߐໞڶƑƯɿɰʆƑƯʍʞʆƑ
੄ڊʊђখɶʅƐɼʫʇڌʪίළʱ೅ɸƑˉ̅_˚
ʷ^Ə˩_ˋ^˽_ˑ̅ʾ^ˉƏʸ_˥^˞Əˉ_˂˚ʷˢƏ
ˉƪ^ˉ˃ƪ_˖ʻƪ >آLQ_WX^ SXࣞ_VX^UX_WDӔJD^آL ުX_EL^
QX آL_JXWXED آLࠇ^ آL ࣞNHࠇ_ْRࠇ@(ɾʂɾφऩɿɰʆɡʫɿ
ɰʍީߚʱɶʅɡʪʲɿʧ)Ƒ_́ƪƏˑ̅ʾ^ˉʹ
ƪƏˁ_˾ƪ^Ə˜_˻^˞ >_ZDࠇ WDӔJD^آHࠇ NX_UHࠇ^ QD_UD
^QX@(؛ɿɰʆʎƐɲʫʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_ˑ̅ʾ^˒˓ >_WDӔJD^GDٓL@ǈ෠ǉஶतࠖƑǄஶʩງʀǅ
ʍձƑʶ_˓̅ˢƪ^ʿ̅Ə_ˑ̅ʾ^˒˓Ə_ˉƪƏ
˫ƪ˻̅^˛ƪˉƏ_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_ˊ^Ə˚ʷ˱ >ުL_
ٓLPEDࠇ^NLQ _WDӔJD^GDٓL _آLࠇ EHࠇUDQ^GRࠇآL _SDࠇ^NX WX_ȹL
^ WXPL@(ɣʃʝʆʡஶतʱɶʅɣʉɣʆƐ৹ɮݐʱ
ჽʫ <ݐʱઉɺ >)Ƒ
_ˑ̅ʾ^˕ʔʳ >WDӔJDˤD@ǈ෠ǉφऩʂ޶Ƒ˩ _ˋ˽^˕
ʔʳ >SXࣞ_VXUX^ˤD@(φऩʂ޶) ʇʡɣɥƑ_ˑ̅ʾ^˕
ʔʳƏ˶_˽̅˒^Əʴ_ˑ˻^ˇƏ_ˉƪ˽^Əˋ_˒˘
ʵ˻˼^ˑ >_WDӔJD^ˤD MD_UXQGD^ ުD_WDUD^VD _آLࠇUX^ VX_
GDWLUDUL^WD@(φऩʂ޶ɿɪʨ੝ߚʊσʅʨʫɾ)Ƒʸ
_˾ƪƏˑ̅ʾ^˕ʔʳƏ˶_˽̅˒Ə˘ʵƪ˞^Ə
ʸʶ˜Ə_˞ƪˉ˽^Əˋ_˒˘ʵ˻^˼Ə^˃ƪ˖ʻ
ƪ >ުX_UHࠇ WDӔJD^ˤD MD_UXQGD WLࠇQX^ ުXLQD _QXࠇآLUX^ VX
_GDWLUD^UL ^NHࠇْRࠇ@(ಊʎφऩʂ޶ɿɪʨƐढʍࠬʍ
ࣣʊݢɺʨʫʅ੝ߚʊσʅʨʫʅɬɾɼɥɿ)Ƒ
_ˑ̅ʾ^˜ʿ >_WDӔJD^QDNL@ǈ෠ǉஶʩ֓ɬƑ˲ _ʽˉ^˞
Əˁ_˚ʷ^ˢƏʸ_˲ʶ̅ˈ^ˉ˘ʵƏ_ˑ̅ʾ^˜ʿ
Ə_ˉƪ˫ƪ >PX_NDآL^QX NXࣞ_WX^ED ުX_PXLުQȷD^آL ࣞWL _
WDӔJD^QDNL _آLࠇEHࠇ@(ঈʍߚʱ޻ɣࡰɶʅஶʩ֓ɬʱ
ɶʅɣʪ)Ƒ
_ˑ̅ʾ^ˢ˻ʶ >_WDӔJD^EDUDL@ǈ෠ǉஶʩ࣎ɣƑ޻ɣ
ࡰɶ࣎ɣƑʑʇʩɧʞƑ_˞ƪ^˞Əʸ_˲˕^ˇ˽Əˁ
_˚ʷ^˞Əʴ_˿ƪ˕^ˑ˸ƪƏˇ_ˉ̅^ˢƏ^˱˼˘
ʵƏ_ˑ̅ʾ^ˢ˻ʶƏ_ˉƪʼƪ^˽ >_QXࠇ^QX ުX_PXV
^VDUX NXࣞ_WX^QX ުD_URࠇW^WDMXࠇ VĖ_آLP^ED ^PLULWL _WDӔJD^
EDUDL _آLࠇުRࠇ^UX@(ʈʲʉӎɶɣɲʇɫɩɡʩɿʂɾ
ʍɪ < อʨʫɾʍɪ >Ɛࠎछʱٵʅ޻ɣࡰɶ࣎ɣ
<ஶʩ࣎ɣ >ʱɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
_ˑ̅ʾ^˩ˋ >_WDӔJD^SXࣞVX@ ǈ෠ǉஶतࠖƑஶʩࠖƑ
ʣʡʠ (џೠ)Ƒʣʡɩ (џટƔᯈ೟)Ƒ_ˑ̅ʾ^˩ˏ
ƪƏ_ʾ̅^ːƪƏʸ_˓ʹƪƏˏƪ˶Ə˜ƪ̅^˛ʷ
Ə˚ʷ_ˉ^Ə˚ʷ˼Ə^˶˲ʽƪƏ^˱˽Ə˩_ˋ˞^
Ə˨_˻ƪ̅˒^Əʿ_˲ʶ^˖ʳƪ_˖ʻƪ >_WDӔJD^SXࣞ
VRࠇ _JDQ^ȷRࠇ ުX_ٓHࠇ VRࠇMD QDࠇQ^GX WX_آL^ WXUL ^MDPXNDࠇ
^PLUX SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇQGD^ NL_PXL^ْDࠇ_ْRࠇ@(ஶʩࠖʎ
ٞۗʉ < Ժࣤʉ > ɥʀʎऐధʉɣɫƐ௻ʱʇʂʅ
ೊՔʊʉʪʇԙʪऩɫɣʉɣɪʨՔʍவɿ)Ƒʸ_
˾ƪ^Əʽ_ʽ^˽̅Ə^ˇƪ˽̅Ə_˜ƪ^˞Ə_ˑ̅ʾ^
˩ˋƏ˶_˽̅˒^Əˠƪ_̅Əˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >ުX
_UHࠇ^ NĖ_ND^UXQ ^VDࠇUXQ _QDࠇ^QX _WDӔJD^SXࣞVX MD_UXQGD^
QRࠇ_Q VRࠇMD QDࠇ^QX@(ಊʎؤຽʍʉɣஶʩࠖɿɪʨѕ
ʍऐధʡʉɣ)Ƒ
_ˑ̅ʾ^˰˼ >_WDӔJD^PDUL@ǈ෠ǉφऩʂ޶ƑǄφऩॲ
ʝʫǅʍձƑ_ˑ̅ʾ^˰˼Ə˶_˽̅˒Ə˧̅˒˶ƪ
^Ə˜˼˘ʵƏˠƪ_̅Əˉƪ˸ƪˇ˞ >_WDӔJD^PDUL
MD_UXQGD ֝XQGDMDࠇ^ QDULWL QRࠇ_ӑ آLࠇMXࠇVDQX@(φऩʂ޶
ɿɪʨƐѼཅ < ɶɾɣൢ੠ > ʉऩʊσʂʅɶʝɣ
ѕʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_ˑ̅ʾ˱˛ƪ̅^˕ʔʳ >_WDӔJDPLGRࠇӔ^ˤD@ǈ෠ǉφ
ऩʂ޶ෞƑ_ˑ̅ʾ˱˛ƪ̅^˕ʔʳƏ˶_˽̅˒^Ə
ʶ_˼˲ˁ^Ə˚ʷ_˿ƪ^˽˖ʻƪ >_WDӔJDPLGRࠇӔ^ˤD
MD_UXQGD^ ުL_ULPXNX^ WX_URࠇ^UXْRࠇ@(φऩʂ޶ෞɿɪ
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_ˑ̅ʾ˱˛ƪ̅^˕ʔʳ
ʨ௬ʩෝʱࠪʨʫʪɼɥɿ)Ƒ
_ˑ̅ʾ^˲˝ >_WDӔJD^PXQL@ ǈ෠ǉஶʩڊƑǄஶʩʡ
ʍڊɣǅʍձƑ_ˑ̅ʾ^˲˝Əʶ_ˊ˫ƪ >_WDӔJD^
PXQL ުL_ȹLEHࠇ@(ஶʩڊʱɶʅɣʪ)Ƒ^˞ƪ˘ʵ˽Ə
ʴ_ˊƏʼƪ˽^˸ƪƏˉʷ_ʽ˻̅˞˛ʷ^Ə˕_ʔ
ʳ˞^Əˇ_ˉ̅^ˢƏ^˱˼˘ƪƏ˧_˓̅^Ə˜_ʽ^˜
ƪƏ^˞˕˖ʳ˻ʽ˕˖ʳ˻˘ʵƏ_ˑ̅ʾ˲˝^ˢ
Əʶ_ˊƏʼƪ^˽ >^QXࠇWLUX ުD_ȹL ުRࠇ^UXMXࠇ Vw ࣞ_NDUDQ
QXGX^ I_IDQX^ VD_آLP^ED ^PLULWHࠇ ֝Xࣞ_ٓLQ^ QD_ND^QDࠇ ^
QXWْDUDNDWْDUDWL _WDӔJDPXQL^ED ުL_ȹL ުRࠇ^UX@(ѕʇ
ɣʂʅɩʨʫʪʍɪƐടɬࠪʫʉɣ < ടɪʫʉɣ
> ɫƐ޶֯ʍࠎछʱٵʅʎۇʍ઺ʆѕʣʨɪʲʣ
ʨஶʩڊʱɶʢʘʂʅ <ڊʂʅ >ɩʨʫʪ)Ƒਂࠬ
ʉɶʊφऩʆʡʍʱڊɥɲʇƑ_ʸ̅^˟˞Ə^ʴ˕ˣ
ƪƏ^ʴ˨ˊʹƪƏ_˰ƪ˻ˉˑƪ^Ə˜ƪ_ʶƏˑ̅
ʾ˲˝^ˢƏʶ_ˊʼƪ^˽Ə^˲˞Ə˱_˽ˢ^˽Əʿ
_˲ʶ^˖ʳƪ_˖ʻƪ >_ުXQ^QHQX ^ުDSSDࠇ ^ުDEXȹHࠇ _
PDࠇUDآL ࣞWDࠇ^ QDࠇ_L WDӔJDPXQL^ED ުL_ȹLުRࠇ^UX ^PXQX PL
_UXED^UX NL_PXL^ْDࠇ_ْRࠇ@(ɡʍўʍɩড়൒ɴʲʎɩ
ড়೫ɴʲɫ൸ɮʉʨʫɾʍʆƐɣʃʡஶʩڊʱڊ
ʂʅ֟ʨʫʪʍʱٵʪʇњͿɼɥʉʲɿʧ)Ƒ
_ˑ̅ʾ^˲˞ >_WDӔJD^PXQX@ ǈ෠ǉஶʩࠖƑஶतࠖƑ
ஶतࢊ੉Ƒ_ˑ̅ʾ^˲ˠƪƏ^ˉʿ̅˦˻ʶƏ_ˇ̅
^ˑ̅˘ʵ̅Əˑ_ˑ^˼̅ >_WDӔJD^PXQRࠇ ^آL ࣞNLPSLUDL
_VDQ^WDQWLQ WĖ_WD^ULӔ@(ஶʩࠖʎफ़Ԩೝɬ܏ɣʱɶʉ
ɮʅʡॲӜɶʅɣɰʪ)Ƒ˥_ʿ˛ʷ˲˞Əˑ̅ʾ^
˲ˠƪƏ˶_˝˶^˞Əʸ_ˊ^˞Ə_ˢʶ˽̅ >EL_NLGX
PXQX WDӔJD^PXQRࠇ MD_QLMD^QX ުX_ȹL^QX _EDLUXӔ@(ટ
ʍஶतࠖʎаɮʅƐᡴɫฯɮ)Ƒ
_ˑ̅ʿ >_WDӔNL@ ǈ෠ǉએՔƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ
೩૾ʎƐˢ _ˑ˕^ʔʳƪ̅ >ED_WDI^IDࠇӔ@(୬ʩʂʜɣƑ
_ഈܝɣǅʍձ) ʇɣɥƑʸ_˾ƪƏˑ̅ʿ^Ə˶_˽
̅˒^Ə˲˟ƪƏ˶ƪ_˻˰ƪ^ˉƏʶ_ˊ^˺ƪ >ުX_UHࠇ
WDӔNL^ MD_UXQGD^ PXQHࠇ MDࠇ_UDPDࠇ^آL ުL_ȹL^MRࠇ@(ಊʎએ
ՔɿɪʨƐڊ๕ٹɣ < ഐڊɣ > ʎࡠʨɪɮ໿ɶʉ
ɴɣʧ)Ƒ˺ ƪ_˺ƪƏˑ̅^ʿƏʸ_ˁˋ^˜_˒ƪƏˑ
̅^˃ƪƏ_ˋ̅^ʿ˘ʵ˽Əʴ_ˈ˼Ə˨ƪ^˒ƪ >MRࠇ
_MRࠇ WDӔ^NL ުX_NXVX^QD_GDࠇ WDӔ^NHࠇ _VXӔ^NLWLUX ުD_ȷDUL
EXࠇ^GDࠇ@(ʧɮʧɮՔʱʃɰʬʧƐએՔʱ՟ɲɸʉ
ʧƑએՔʎ਱Քʇɣʮʫʅɣʪʲɿʧ)Ƒ
_ˑ̅ʿ˲˞ >_WDӔNLPXQX@ǈ෠ǉએՔࠖƑ^ʴʶ˨Ə_
ˑ̅ʿ˲˞^˘ƪƏ˨_˻ƪ˞ >^ުDLEX WDӔNLPXQX^WHࠇ
EX_UDࠇQX@(ɡʲʉએՔࠖʎ਴ʊɣʉɣ)Ƒ
_ˑ̅^˂ >_WDӔ^JX@ǈ෠ǉɾɳ (ઈщ)ƑɾɳɩɰƑुʣ
ुಘʱ௬ʫʅϷʕщƑǄቼщƐɾɳƐщซǅǆ໾ԓ
૾๑ࡘǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˱_ˊˑ̅^˂ >PL_ȹLWDӔ^
JX@(ु ˑઈ ˆщ)Ƒ^˅ʶˑ̅˂ >^NRLWDӔJX@(ಘઈщ)உɫ
ɡʪƑ_ʶ̅˞ʽƪ^˻Ə˱_ˊˑ̅^˂˜ƪƏ˱_ˊ^Ə
˩_ˋʽˑ^˱Ə˧_˱˘ʵ^Əʽ_ˑ^˱ˁƪ >_ުLQQXNDࠇ
^UD PL_ȹLWDӔ^JXQDࠇ PL_ȹL^ SXࣞ_VXNDWD^PL ֝X_PLWL^ NĖ
_WD^PLNXࠇ@(ॸਲπڗɪʨुઈщʊुʱφѯƐᵹʲʆ
ઈɣʆɲɣ)Ƒ
_ˑ̅˂ >_WDӔJX@ǈ෠ǉ઎ಾƑˋˋʿʱഺʲʆݴʂɾ
ಾƑ઎ʱ௬ʫʅϷʕˋˋʿʱഺʲʆݴʂɾ੔ࣳʍ
ๆՁƑ˂ >JX@(ᚍ) ʎǄᚍ෵ឱನᚍ൒௫ < ˅˴˺˱
˅˴˓ > ƏʔɮɶʡʧƯƑවƐ1ǅʍǄᚍǅʍձ
ɪƑৈখڶʍڶಢʍ಩ё N ʊ฻܏டѓɶʅอॶѓ
ɶɾʡʍƑ_ˑ̅ˆƪƏ˸ˉ^ʿˉ˽Ə˧_˴ƪ˕^ˑ
>_WDӔJRࠇ MXآL ࣞ^ NLآLUX ֝X_PRࠇW^WD@(઎ಾʎˋˋʿʆഺʝ
ʫɾ)Ƒ
_˒̅^˂ >_GDӔ^JX@ǈ෠ǉன׿Ƒ໳௻ৰʍɲʇʏƑ_˛
̅^˂ >_GRӔ^JX@(ன׿)ʇடɷƑ
_ˑ̅˂̅ˊ˰ >_WDӔJXQȹLPD@ǈ෠ǉޗʣনɫɡʂʅ
ु୔۴ݴʱࠩʇɸʪ୷Ƒڏ२ৰƐਫ਼ޔՎৰʉʈɪ
ʨʉʪ୷ƑঊҴ୷Ɛॸ೅୷Ɛ฿௏ܙ୷Ɛࢬೕ୷ʉ
ʈƑˑƪ˂˝ >WDࠇJXQL@ Ə →Əˑ̅˂̅ >WDӔJXӔ@
ʍഷѓʱؼɾʡʍʆɡʬɥƑ_˞̅˂̅ˊ˰ >_QXӔ
JXQȹPD@(౔ݴʱࠩʇɸʪ୷Ƒ઱ೡ୷Ɛܝ୷Ɛౡ
Ԩ୷ƐఔࣆԨ୷Ɛओࣩ୷ʉʈ) ʍ੆ձڶƑ_ˑ̅˂
̅ˊ˰^˜ƪ˶Ə˱_ˊ˞^Əʴ̅˒ƪƏ˲_ʽ^ˉʹ
ƪ˻Ə^ˑƪƏˋ_ˁ^˼Ə_ʼƪ^˽̅ >_WDӔJXQȹLPD
^QDࠇMD PL_ȹLQX^ ުDQGD PX_ND^آHࠇUD ^WDࠇ VXࣞ_NX^UL _ުRࠇ^
UXӔ@(ˑ̅˂̅ˊ˰ʊʎुɫɡʪɪʨঈɪʨु୔ʱ
ݴʂʅɩʨʫʪ)Ƒ
^ˑ̅˅ƪ >^WDӔNRࠇ@ǈ෠ǉ઎ۋƑॸ೅୷ʊʎ੝९ՎʊƐ
˜_˱ˠ^ʸʺˑ̅˅ƪ >QD_PLQR^ުXHWDӔNRࠇ@(ఔఃࣣ
઎ۋƑঽϲʍ੆ԱƐ_ˇƪ˻^˱ˊ >_VDࠇUD^PLȹL@<ʑ
ʉɣ੢ > ʍׯɮʆݔ઎ɶƐ^ˉˈˢ˜˼ >^آLȷDED
QDUL@< ђ຃ > ɪʨঋʞࡰɶɾ) ɫɡʂɾƑࢺ໾Վ
ʊʉʂʅƐʸ_ˑ^˻ˑ̅˅ƪ >ުX_WD^UDWDӔNRࠇ@(ϟਵ
ວ઎ۋ)Ɛ^ˠ˒ˑ̅˅ƪ >^QRGDWDӔNRࠇ@(ฐ୔઎ۋ)ɫ
ϲௐણ׶ʆҟঙɴʫɾƑʸ_ˑ^˻ >ުX_WD^UD@ʣƐʸ_
˻̅ˈ^ʿ >ުX_UDQȷD^NL@(ϟ௎๸ݰ)Ɛ˝_ˉ^˱ˊ >QL
_آL^PLȹL@ ഻ʩʍ઎ۋʆݔ઎ɶɾঊ઎ʱాೕ۩ʗϷ
ʒƐɼɲʆੜ།ۺ໥ʍଜՎঽƐ_ːƪʿ >_ȷRࠇNL@(ࣶ
Քঽ) ʊঋʞܦʝʫɾƑˣ_˚ʷ^˰˩ˏƪƏʶ_ˌ^
ˑˁƏ_ˑʶ˿ƪƏˋƪ^ʽƪƏ^ˑ̅˅ƪƏ_ʽƪˉ
̅Əʼƪ˕^ˑ >SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ ުL_ȷX^WDNX _WDLURࠇ VXࠇ
^NDࠇ ^WDӔNRࠇ _NDࠇآLӔ ުRࠇW^WD@(ౡԨʍऩʎƐ֫ ʣᳰʱ੝
֩ɸʪʇ઎ۋʗరʩʊۼɪʫɾ)Ƒ
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^ˑ̅˅ƪ˰ƪ˶ƪ >^WDӔNRࠇPDࠇMDࠇ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ܱૂƑ
ɪʝɬʩ (ᢶᢢ)Ƒࠥ௻ৰƐไߝڶƑ੝ऩƐ໳௻ৰ
ʎƐ_ˇ̅^˚ʷ˽ˇƪ >_VDQ^WXUXVDࠇ@(ʽ˰ʿ˼ < ᢶ
ᢢ >)ʇɣɥƑ޶֯ʎᢶᢢʱേʨɧʅƐ_ˑ̅˅ƪ˰
ƪ˶ƪ >_WDӔNRࠇPDࠇMD@(઎ۋʎʈɲɪ) ʇࢥɧʅืʲ
ɿƑᢶᢢʎৈߌʍേӁߌʍӭʱऒʩɡɱʪʧɥʊ
ஞɪɸʍʆƐɡɾɪʡ޶֯ʍڐʒɪɰʊжɷʅൣ
ۈʱ޼ɶߪɶʅɣʪʧɥʊ޻ɣƐɼʫʱ෮ాɫʂ
ʅืʲɿʡʍʆɡʪƑ
^ˑ̅ˈ >^WDQȷD@ǈਜ਼ǉʈɣʃ (ѕ୫)ƑʉʊʣʃƑʈʣ
ʃƑ೜ଜ࣌ <અॐ >ʍಆ࣌Ƒ^ˑ̅ˈ˞˛ʷƏ^ʽʶ
˨Əˁ_˚ʷ^ˢƏʴ_ˌˑƪ >^WDQȷDQXGX ^NDLEX NXࣞ
_WX^ED ުD_ȷXWDࠇ@(ѕ୫ɫɲʲʉɲʇʱڊʂɾɪ)Ƒ^
ˑ̅ˈ˞̅˛ʷƏ^ʽʶ˨Əˣ_˜ˉ^ˢƏ_́ƪ^˝Ə
ʴ_ˌˑƪ >^WDQȷDQXGX ^NDLEX SD_QDآL^ED _ZDࠇ^QL ުD
_ȷXWDࠇ@(ʈɣʃ < ѕ୫ > ɫɲʲʉ໿ʱ؛ʊڊʂɾ
ʍɪ)Ƒ
^ˑ̅ˈ˞˳ƪ >^WDQȷDQXPHࠇ@ǈໞǉʈɣʃʨʠƑʈʣ
ʃʨʠƑ^˳ƪ >^PHࠇ@(খಢڶ)ʎಆ࣌ʍഉॐحƑǄৈǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ^ˑ̅ˈ̅˳ƪ >^WDQȷDPPHࠇ@
ʍ૎௷ʉڊɣൣƑ
^ˑ̅ˈ̅˳ƪ >^WDQȷDPPHࠇ@ǈਜ਼ǉʈɣʃʨƑʈʣ
ʃʨ (ѕ୫உ)Ƒ೜ଜ࣌ < ಆ࣌ > ʍഉॐحƑɽʲɵ
ɣʉڊɣൣƑ^ˑ̅ˈ̅˳ƪ˞˛ʷƏ^ʽʶ˨Əˁ_˚
ʷ^ˢƏ_ˉƪ^Əˉ˃ƪ́ >^WDQȷDPPHࠇQXGX ^NDLEX
NXࣞ_WX^ED _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇZD@(ѕ୫ʨʠɫɲʍʧɥʉߚʱ
ɶࡰɪɶʅɡʪʍɪ)Ƒ
_ˑ̅^ˉ >_WDӔ^آL@ ǈ෠ǉɾʲɸ (ઑश)Ƒ^˝ƪ˥ʿˑ
̅ˉ >^QLࠇELNLWDӔآL@(ѝ௬ʩઑशƑෞɫѝ௬ʩɸʪݣ
ʊߡޖɴɺʪઑश)ƑঈʎෞɫॲʝʫʪʇƐ_ˉ̅^
˒̅ʿƪ >_آLQ^GDӔNLࠇ@(ভઝ)ʱࣾɧƐ20௻گʍѝ௬
ʩʍݣʊɼʍভઝʱ౜ʂʅѝ௬ʩઑशʱݴʨɺɾ
ʇɣɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ˞Ə˰_˼
˽^ʽƪƏ^˝ƪ˥ʿˑ̅ˉ˞Ə_ˉ̅^˒̅ʿƪƏʶ
_ˮƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ PL_GRࠇӔ^ˤDQX PD_ULUX
^NDࠇ ^QLࠇELNLWDӔآLQX _آLQ^GDӔNLࠇ ުL_ERࠇW^ْRࠇ@(ঈʎෞɫ
ॲʝʫʪʇƐѝ௬ʩઑश๑ʍভઝʍ෼ʱࣾɧʨʫ
ɾɼɥɿ)Ƒ_ˑ̅^ˉ˜ƪƏ^ʴ˕ˣƪƏʿ_ˏƪ˕^ˑ
Ə_ʿ̅^˞Ə_ʶ˕^ˣʶƏ˞_ʽ^˼Ə_˫ƪ^̅ >_WDӔ^
آLQDࠇ ^ުDSSDࠇ NL ࣞ_VRࠇW^WD _NLQ^QX _ުLS^SDL QX_ND^UL _EHࠇ^
Ӕ@(ઑशʊʎڰড়൒ɴʲɫહʨʫɾહഐɫ੪ޗިʂ
ʅɣʪ)Ƒ
_˒̅^ˉ >_GDӔ^آL@ǈഃǉʎʣʏʣʇ (৹Ƨʊ)Ƒ৹ɮƑ˰
_˜^˰Ə^ˣ˽ʽƪƏ˰_˝ʴʶ^ˉˢƏ_˒̅^ˉƏ^ˣ
˼ >PD_QD^PD ^SDUXNDࠇ PD_QLDL^آLED _GDӔ^آL ^SDUL@(ܩ
ۼɰʏԨʊ܏ɥɪʨƐ৹ɮۼɰ)Ƒ˲_˝˸˰̅^˛
ƪˉƏ_˒̅^ˉƏˣ_ˑ˻ʿ >PX_QLMXPDQ^GRࠇآL _GDӔ
^آL SĖ_WDUDNL@(ɩ૑ʩɶʉɣʆ < ʡʍʱڊʮʉɣʆ
>৹Ƨʇ஝ɰ)Ƒ
_˒̅ˉʿ˥˼ >_GDӔآLNLELUL@ǈ෠ǉɡɯʨ (ڟ݇)Ƒਣ
ʱৠʲʆʈʂɪʇ݈ʪɲʇƑ˱_˛ʷ˲^˞Ə_˒̅
ˉʿ˥˼ˢƏˉƪ^Ə˞ƪ˶Əʸ_˾ƪƏ˱ƪ˞˕ˇ
^˞Ə˜_˻^˞ >PL_GXPX^QX _GDӔآL ࣞNLELULED آLࠇ^ QXࠇMD
ުX_UHࠇ PLࠇQXVVD^QX QD_UD^QX@(ࢗɫڟ݇ʱɪɣʅ݈
ʂʅѕɿʌƐɼʫʎƑٵ׺ɶɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒ
^˒̅Əˋ_ˁ^˽̅ >^GDQ VXࣞ_NX^UXӔ@ǈໞǉઞʱʉɸƑ
ǄઞʱݴʪǅʍձƑ_ʼƪˢˑƪ^Ə˒̅Əˋ_ˁ^˽̅˃
̅Ə_ˣ̅^ˑ˼Ə_˫ƪ >_ުRࠇEDWDࠇ^ GDQ VXࣞ_NX^UXNHP
_SDQ^WDUL _EHࠇ@(઺ഈ೼ < ࣣഈ > ʎઞʱݴʪʚʈʊ
ಘɧʅɣʪ)Ƒ
_ˑ̅˒ƪ˻ >_WDQGDࠇUD@ ǈ෠ǉ઎ಾƑ_ˣʶˑ^˜ƪ
˘ʵƏ_ˑ̅^Ə˶_ʿ˘ʵ^Əʸ_˼ˢƏˑ̅˒ƪ˻^
˜Ə^ˉ˱˘ʵƏ_ˉƪ˨^˘ʵƏ_ˉƪ^Əʶ_ˇ˜˃
ƪ^Ə˲_ˑ^ˏƪ˕ˑ̅ >_SDLWD^QDࠇWL _WDӑ^ MD_NLWL^ ުX_
ULED WDQGDࠇUD^QD ^آLPLWL _آLࠇEX^WL _آLࠇ^ ުL_VDQDNHࠇ^ PX_
WD^VRࠇWWDӔ@(ॸ೅୷ʆ઎ʱࣄɣʅƐɼʫʱ઎ಾʊս
ʠʅƐɩݖ൑ʇɶʅঊҴ୷ʗਏʨʫɾ < ߡɾɴʫ
ɾ >)Ƒ
_˒̅^˒̅ >_GDQ^GDӔ@ǈ෠ǉɣʬɣʬƑɴʝɵʝƑ^ʴˮ
ƪƏ˲_ʽ^ˉʹƪ˻Ə˰_˜˰ƪʿ^˞Ə_˒̅˒̅^
˞Əˁ_˚ʷ^ˢƏˣ_˜^ˏƪ˕ˑ̅˛ʷƏ_ˢˉʿƏ
˜ƪ^˞ >^ުDERࠇ PX_ND^آHࠇUD PD_QDPDࠇNL^QX _GDQGDQ
^QX NXࣞ_WX^ED SD_QD^VRWWDQGX _EDآL ࣞNL QDࠇ^QX@(ɩ൒ɴ
ʲʎƐঈɪʨܩʝʆʍƐɣʬɣʬʉɲʇʱ໿ɴʫ
ɾɫƐ߈ʎൾʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
_˒̅ˑ̅^ˉ >_GDQWDӔ^آL@ǈഃǉਣёʱ܊ɮகʞ෦ʨ
ɸɴʝƑฦʝɶɮƑ_˒̅ˑ̅^ˉƏʴ_ˉ˧̅^ˢƏ_
ˉƪƏˁ̅^ːƪƏ^̅ˊƏʶ_ːƪ˕^ˑ >_GDQWDӔ^آL
ުD_آL֝XP^ED _آLࠇ NXQ^ȷRࠇ ^ުQȹL ުL_ȷRࠇW^WD@(ฦʝɶɮ
ਣʱகʞ෦ʨɶƐ୬ʂʅ < ܲ१ʱࡰɶʅ > ߺʨʫ
ɾ)Ƒ
_˒̅˒̅^ˉ >_GDQGDӔ^آL@ǈഃǉɴʂɴʇƑ֎ɣʆƑɯ
ɹɯɹɶʉɣʆɸʏʣɮƑਵɮʍ࣪܏ഞයʍ෡຿
حʇࣆжɸʪ೅ڇح߲ʱʇʪƑ˲ _˝^˸˱Əʴ_ˇˢ
̅˛ƪ^ˉƏ_˒̅˒̅^ˉƏˣ_ˑ^˃ƪƏ^ˣ˼ >PX_
QL^MXPL ުD_VDEDQGRࠇ^آL _GDQGDӔ^آL SĖ_WD^NHࠇ ^SDUL@(ɩ
૑ʩɶʅืʏʉɣʆƐɴʂɴʇ౔ʗۼɰ)Ƒ_˒̅
˒̅^ˉƏʴ_˻^ʿ >_GDQGDӔ^آL ުD_UD^NL@(ɴʂɴʇൈ
ɰ)Ƒ
_˒̅^˓ʾʶ >_GDQ^ٓLJDL@ǈ෠ǉઞνɣƑّ νɣƑّ Ҥ
980
_˒̅^˓ʾʶ
ʫƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑˁ_˚ʷˉ˞Ə˰ʶ˞^Ə
˙ʵ_ʿ^˾ƪƏʶ_˓̅^˻̅Ə˰_ˉ˞Ə˒̅˓ʾʶ
^˞Ə_ːƪ˙ʵ^ʿ_˜ƪ >NXࣞ_WXآLQX PDLQX^ GL_NL^UHࠇ
ުL_ٓLQ^UDP PD_آLQX GDQٓLJDL^QX _ȷRࠇGL^NL_QDࠇ@(ܩ௻
ʍϊ <ബ >ʍࡰ๨ʎແ௻ <ɣʃʡ >ʧʩʡວɣ <
ਕɶʍ >ّνɣʍࣣࡰ๨ɿʉɡ)Ƒ
_ˑ̅^˙ʵ >_WDQ^GL@ǈഃǉʉʊʇɽƑʈɥɪƑԼʮɮ
ʏƑʑɾɸʨວɣٗѢʱ՗ʪƑǄ๪ɥʆǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑǄƯ௠ <ɣʝɶ >ʱਵఉನ <ˑˠ˱ >൒ʊ
νʑʋƑවƐ3359ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_ˑ̅^˙ʵƏ
^ˢƪƏ^˝ʾʶƏˉ_ʿ˕ʔʵƪ˼ < ˉ_ʿ˕ʔʻƪ
^˼ >>_WDQ^GL ^EDࠇ ^QLJDL آL ࣞ_NL ˞ࠇULآL_NLˤRࠇ^UL!@(ʈ
ɥɪ߈ʍԼɣʱടɬ஽ɰʅɮʫ)Ƒ/ˑ̅˙ʵ˚ƪ
˚ʷƏ˰˨˽ˉ˷Əʴ˱˨ˉ˵˞Əʾ˻ˁ˚ƪ˚
ʷƏʽ˱ʾ˜ˉƏʴ˱˨ˉ˵˞/(Լʮɮʏࠫʩज
ํʧƐਰɬजํʧƐϣɫ๟ɶɣʆɸƑϣʱɮɿɴ
ɣ)Ǆʴ_˰̅^˂ʶ >ުD_PDӔ^JXL@(ϣںɣѤƑ˜ʾ˱
ˁƑ˚ʷ˲˽ʸʾ̅)ǅǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
˒̅_˘ʵ >GDQ_WL@ ǈഃǉ 1૰ʀʊƑɸɯƑɴʂɼɮƑ
ਞ݈ʊƑ੝ߎ֎Ƒ˅ƪ_˟ƪ^Ə˒̅_˘ʵ^Əˁ_˰ƪ
^Əʿƪ_˱ƪ >NRࠇ_QHࠇ^ GDQ_WL^ NX_PDࠇ^ NLࠇ_PLࠇ@(ൻʣƐ
ɸɯ < ੝ߎ֎ > ܧ࢈ʗ๨ʅɳʨʲ)Ƒ2ʈʂɪʇƑ
ʈʂɶʩʇƑ˒̅_˘ʵ^Ə˥_ˉ^ˉʿ >GDQ_WL^ EL_آL^
آL ࣞNL@(ʈʂɪʇ॔ɧʅપɰ)Ƒ3ʖʂʃʲʇƑʖʂʃʩ
ʇƑɬʂʐʩʇƑˇ_ˢ˜ƪ˶^Ə˒̅_˘ʵ^Əʿˉ
Ə_˦̅ˀ^ˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >VD_EDQDࠇMD^ GDQ_WL^ NL ࣞآL _
SLӔ^JLSDUL _QDࠇ^QX@(ᯓ଒ʩ௚ʱʖʂʃʲʇঔʂʅ஖
ɱʅɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
_ˑ̅^˘ʵƪ >_WDQ^WLࠇ@ ǈ෠ǉઉଗƑ෋ɪʊ਴ऩʍߚ
࣮ʣಕ෋Ɛௐ࣮ʱઉʪɲʇƑˋˣʶƑ෋ଗƑʝ
ʮɶʡʍƑʸ_˾ƪƏˑ̅^˘ʵƪƏ˶_˽̅˒ƪ^Ə
ʸ_˼̅˜ƪ^˟ƪƏʸ˓ƪ_ʸ˓ƪ˞^Əˣ_˜^ˉʹ
ƪƏ˜_˻̅^˒ƪ >ުX_UHࠇ WDQ^WLࠇ MD_UXQGDࠇ^ ުX_ULQQDࠇ
^QHࠇ ުXٓLࠇ_ުXٓLࠇQX^ SD_QD^آHࠇ QD_UDQ^GDࠇ@(ɲʍऩʎ෋
ଗɿɪʨƐɲʍऩʊʎௐƧʍ໿ʱɶʅʎʉʨʉɣ
ʧ)Ƒ
_ˑ̅^˙ʵʽ̅˙ʵ >_WDQ^GLNDQGL@ǈഃǉʈɥɪƐʈɥ
ɪƑʉʊʇɽƐʉʊʇɽƑ_ˑ̅^˙ʵʍ ABCDBCث
ʍࡥڊƑ_ˑ̅^˙ʵʽ̅˙ʵƏ_ˉƪ^Əʸ_ʾ˱˚ƪ^
ˉ˘ʵƏ˶˕_˚ʷ^ˉƏ_ʽʶ^Ə˃ƪ˽Ə^˲˞Əʴ
_ˑ˻^ˇƏ_ˉƪ^˺ƪ >_WDQ^GLNDQGL _آLࠇ^ ުX_JDPLWRࠇ^
آL ࣞWL MDW_WX^آL _NDL^NHࠇUX ^PXQX ުD_WDUD^VD _آLࠇ^MRࠇ@(ʈɥ
ɽƐʉʊʇɽʇఞʞ୭ɶʅʣʂʇʍ޻ɣʆయʂʅ
ɬɾഐɿƑ੝ঔʊ < њঅɶɴƑঅɶʲʆ > ɶʉɴ
ɣʧ)Ƒ
_ˑ̅^˙ʵ_˚ƪ˚ʷ >_WDQ^GLWRࠇWX@ǈഃǉ׀ʫਵɮʡƐ
ɩԼɣङɶࣣɱʝɸƑ׮ʲʆɩԼɣફɶʝɸƑԼʮ
ɮʏƑʉʊʇɽƑजഏʣਂࠬʊʊ੆ɶƐʑɾɸʨʊ
ॻɣԼɣƐວɣٗѢʱ
˴ˑ˻
ᦑɸʧɥ՗ʪݣʊ๑ɣʪƑ_
ˑ̅^˙ʵ >_WDQ^GL@ʎǄ๪ʞʅǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
_˚ƪ˚ʷ >_WRࠇWX@ʎǄɪɶɲɶ <δɶƑਰɶ >ǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_ˑ̅^˙ʵ˚ƪ˚ʷƏ^ˢƪƏ˝
_ʾʶ^˸Əˉ_ʿ˚ʷ˛ʷʿ^Əˑ_ˮƪ^˻Ə˜ƪ_˻
>_WDQ^GLWRࠇWX ^EDࠇ QL_JDL^MX آL ࣞ_NLWXGXNL^ WD_ERࠇ^UD QDࠇ_
UD@(Լʮɮʏ߈ʍԼɣʱɩടɬ஽ɰߖʩʝɸʧɥ
ɩԼɣફɶʝɸ)Ƒ/ˑ̅˙ʵ˚ƪ˚ʷƏ˰˨˽ˉ˷
Əʴ˱˨ˉ˵˞Ə/ʾ˻ˁ˚ƪ˚ʷƏʽ˱ʾ˜ˉƏ
ʴ˱˨ˉ˵˞/(ϣںɣѤ < ˜ʾ˱ˁ >)ǆౡԨ୷ڏ
୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
_ˑ̅^˙ʵ_˚ƪ˚ʷ^Əʾ_˻^ˁ_˚ƪ˚ʷ >_WDQ^GL_
WRࠇWX^ JD_UD^NXW_RࠇWX@ǈໞǉδʫਵɮʡɩԼɣङɶ
ࣣɱʝɸƑ׮ʲʆɩԼɣફɶʝɸƑʾ_˻^ˁ˚ƪ˚
ʷʎƐ_ˑ̅^˙ʵ˚ƪ˚ʷ >_WDQ^GLWRࠇWX@ʍ੆׵Ƒ
_ˑ̅˙ʶ˽ >_WDQGLUX@ ǈ෠ǉ෼઎௬ʫƑ઎ౌƑǄ઎
ᚍǅʍձƑ_ˑ̅˙ʵ˽^˜ƪƏ_ˑ̅^Əʶ_˼˘ʵ^Ə
ʽ_ˑ^˱^ˁƪˢ >_WDQGLUX^QDࠇ _WDӔ^ ުL_ULWL^ ND_WD^PL ^
NXࠇED@(઎ᚍʊ෼઎ʱ௬ʫʅઈɣʆ๨ʉɴɣʧ)Ƒޗ
ʆ઎ࣄɬʱɸʪݣƐ෼઎ʱᚍʊ௬ʫʅϷʲɿʡʍʆ
ɡʪƑʝɾӣছॷਚۑ࣪ʊʎƐॸ೅୷ʍ઎܃ɪʨϷ
ʲɿঊ઎ʱ્ɧʅɩɮౌƐ_ˑ̅ˢˁ >_WDPEDNX@(્
઎ౌ)ɫɡʂɾƑঊ઎ʱ௿ʣɶʅʽ˖ʼʱࠓʪɾʠ
ʍʡʍʆɡʂɾƑ
^ˑ̅˘ʵ̅ >^WDQWLӔ@ǈໞǉƯɾʇɶʅʡƑƯʅʡƑ࢕
ஞߐ^ˑ̅ >WDӔ@(ɾ) ʊখ਩࢕ߐ^˘ʵ̅ >^WLӔ@(ʅʡ)
ɫೝɣɾحƑˀ˷ƪ_ˇ^Əˢ_ʽˉˑ̅˘ʵ̅^Əˑ_
˻ƪˇ˻˞ >JMXࠇ_VD^ ED_NDآL ࣞWDQWLQ^ WD_UDࠇVDUDQX@(ɣ
ɮʨूɣʅʡෂਣɴɺʨʫʉɣ < ਣʨɴʫʉɣ
>)Ƒ
ˑ̅_˚ʷ >WDQ_WX@ǈഃǉ੪ޗƑɾʲʝʩƑʈʂɴʩƑ
ঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ˕_ʔʳʶ˲˞̅Əˊ̅^ʽ
˝̅Əˑ̅_˚ʷ^Əʴ_˼^Ə˨ƪˢƏ_ˏƪ˶Ə˜ƪ
^˞ >I_IDLPXQXQ ȹLӔ^NDQLQ WDQ_WX^ ުD_UL^ EXࠇED _VRࠇMD
QDࠇ^QX@(अʘഐʡɩװʡ੪ޗɡʪɪʨऐధʉɣ)Ƒ
_˒̅^˚ʷˁ >_GDQ^WXࣞNX@ ǈ෠ǉഏઙʍђʍз௬ʫƑ
຀݈ʍൣʊϔɬڗɫɡʩƐɼʫʱҟപɶʅݝᘔ
๑ʍ࡚Ձ຾Ɛ՞ࡥʉ૦୩೒Ɛɼʍ਴ʍў׿຾ʱ
࠿ఈɶʅɣɾƑ_˒̅^˚ʷˁ˜ƪ˶Ə_ˊ̅^˻Ə_
ˉƪ˲˞ˢ̅Əˇʶˁ˛̅^˂Ə_˱ƪˋ^ʽ˱̅˛
ƪ˾ƪˢƏʶ_˼^Əˉʿ˘ʵƏ˸_˅ƪ^˻Ə̅_ˈ^
ˉˬƪ˻ˉƏ_ˉƪ^Əʽ_ʿ̅^˂Ə_ˏƪ˕^ˑ >_GDQ
981
_˒̅^˚ʷˁ
^WXNXQDࠇMD _ȹLQ^UD _آLࠇPXQXEDQ VDLNXGRӔ^JX _PLࠇVX^
NDPLGRࠇUHࠇED ުL_UL^ آL ࣞNLWL MX_NRࠇ^UD ުQ_ȷD^آLSHࠇUDآL _آLࠇ
^ NĖ_NLӔ^JX _VRࠇW^WD@(ഏઙʍђʍз௬ʫʊʎ৏ɪʨ
֋ɣഐ༌Ɛ੝ۑன׿Ɛܝ஌⽸Ɛළᳩ೛ʉʈʱ௬ʫʅ
ɩɣʅƐ຀݈ɪʨࡰɶ௬ʫʱɶʅൃԛ < Ҿڸ > ɴ
ʫɾ)Ƒ
_˒̅^˛ʷ˼ >_GDQ^GXUL@ ǈ෠ǉઞࠪʩƑީߚʣഐߚ
ʍৠʞງʅƑީ ߚʍࢇ࢘Ɛࠬ ࢇƑഐߚʍࢀಡƑˠ ƪ_
̅˞^Əˉ_˂˚ʷ̅Ə˒̅˛ʷ˼^˞Ə_́˕^ˇƏ˸
_ˑ^ˇ˜ƪ˽Əʽ_ʽ^˽˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ⊦ ˒ƪ
>QRࠇ_QQX^ آL_JXWXQ GDQGXUL^QX _ZDV^VD MX_WD^VDQDࠇUX
NĖ_ND^UXWL ުD_ȷDUL EXࠇ⊦GDࠇ@(ʈʲʉީߚʡઞࠪʩʍ
ວɶ·ɶʊɪɪʂʅɣʪʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ_˺ʶ^
˞Ə_˒̅^˛ʷ˾ƪƏ^˜˾ƪ̅ʽ˶ƪ >_MRL^QX _GDQ
^GXUHࠇ ^QDUHࠇӔNDMDࠇ@(ɩ࡫ɣʍઞࠪʩʎࡰ๨ɾɪʌ
ɧ)Ƒ
˒̅_˜ƪ^˰ >GDQ_QDࠇ^PD@ ǈ෠ǉࢬɴʉઞƑ-˰ >
PD@(޼ࢬ߯)Ƒɡʪڶʊೝљɶʅɼʍڶʍߪɸʡʍ
ʧʩۡʊࢬɴɣԣ௼Ɛढ΀ʍ࣮ʱߪɸখ߯ƑౡԨ
ൣڊʆʎƐڶයɫ CVNʍ࣪܏Ɛ޼ࢬ߯-˰ >PD@ɫ
ђখɸʪʇƐໞॶڇࣛʱɩɲɶʅ-˜ƪ˰ >QDࠇPD@
ʇʉʪƑ˒̅_˜ƪ^˰Əˋ_ˁ˻̅^ʽƪƏ_˞ƪ˻˻
˞ >GDQ_QDࠇ^PD VXࣞ_NXUDӔ^NDࠇ _QXࠇUDUDQX@(ࢬɴʉઞ
ʱݴʨʉɣʇୠʫʉɣ)Ƒ
_ˑ̅ˢˁ >_WDPEDNX@ ǈ෠ǉঊ઎ౌƑ્઎ౌƑঊ઎
ʱ્ɧʅɩɮౌƑˉ_ʿˑ̅^˰ƪƏʸ_˻˕^˓ʹƪ
˻Ə_ʽʶʼƪ^˼Ə_ˉƪːƪ˶ƪ^˞Ə_ˑ̅ˢˁ^
˜ƪƏʶ_˼˘ʵ˽^Əˉʷ_ʽʶʼƪ˕^ˑ >آL ࣞ_NLWDP^
PDࠇ ުX_UDW^ٓHࠇUD _NDLMRࠇ^UL _آLࠇȷRࠇMDࠇ^QX _WDPEDNX^QDࠇ
ުL_ULWLUX^ Vw ࣞ_NDLMRࠇW^WD@(ঊ઎ʎϲௐʍฐ୔઎ۋɪʨయ
ʂʅ๨ʨʫʅƐʽ˖ʼছॷਚۑ࣪ʍঊ઎ౌʊ௬ʫ
ʅެʮʫɾ)Ƒ
_˒̅^ˣ˓ >_GDP^SDٓL@ǈ෠ǉછ౛Ƒޚ౛Ƒ૦౛Ƒ๽
౛Ƒ_˒̅^ˣ˓˶ƪ˜Ə_ˀƪƏ˒̅^ˣ˓Əˉ_˱^Ə
ˁƪ >_GDP^SĖٓLMDࠇQD _JLࠇ GDP^SĖٓL آL_PL^ NXࠇ@(ࢰц
ʊۼʂʅછ౛ɴɺʅɬʉɴɣ)Ƒʾ_˰^ˊƏ^ˉ˲̅
>JD_PD^ȹL ^آLPXӔ@(౛ʱଶʟ < છ౛ɸʪ >) ʇʡɣ
ɥƑ
_˒̅^ˣ˓Əˉ_˱˽̅ >_GDP^SĖٓL آL_PLUXӔ@ǈໞǉޚ
౛ɴɺʪƑછ౛ɴɺʪƑ_́ƪ^Əʾ_˰^ˊʹƪƏ_˲ʶ
ʽ˥^Ə˨ƪˢƏ_ˣƪ^ˁƏ_˒̅^ˣ˓Əˉ_˱˼ˢ^
˽Ə˰_ˉ^˺ƪ >_ZDࠇ^ JD_PD^ȹHࠇ _PXLNDEL^ EXࠇED _
SDࠇ^NX _GDP^SĖٓL آL_PLULED^UX PD_آL^MRࠇ@(؛ʍச౛ʎ
उʒɸɭʅ < ॲɧಙʂʅ > ɣʪɪʨƐ৹ɮޚ౛
ɴɺɾʚɥɫɣɣʧ)Ƒʾ_˰^ˊƏ^ˉ˲̅ >JD_PD^
ȹL ^آLPXӔ@(౛ʱଶʟ) ʇʡɣɥɫƐɲʍ^ˉ˲̅ >^
آLPXӔ@ʎƐଶʟʍձƑǄ௽ƐΤ 2޼ය 1ஔෘ <ʃʟ
>ǆओ᳦ߞ׎Ǉǅʍ୎ᤛƑ
_˒̅^ˣ˓Əˉ_˲̅ >_GDP^SĖٓL آL_PXӔ@ǈໞǉޚ౛
ɴɺʪƑછ౛ɴɺʪƑǄછ౛ଶʟǅʍձƑ_˒̅^ˣ
˓Əˉ_˲^ʽƪƏˣ_ˉ˕˚ʷƏˋ̅ >_GDP^SDٓL آL_
PX^NDࠇ SĖ_آLWWX VXӔ@(છ౛ɴɺɾʨՔഒɫʨɴʂʐ
ʩɸʪʧƑՔഒ৮ҍʊʉʪ <ɴʂʐʩɸʪ >ʧ)Ƒ
_˒̅^ˣ˓˶ƪ >_GDP^SĖٓLMDࠇ@ ǈ෠ǉࢰцƑ๽౛୉Ƒ
Ǆછ౛цǅʍձƑ_ˉʹ̅ˆƏʶ˕˚ʷ^˃ƪƏˉ_
˺^ˤ˻˒̅ˣ˓˶ƪ˞Ə_ʴ˕^ˑ̅ >_آHӔJR ުLWWX^
NHࠇ آL_MR^oLUD ^GDPSDٓLMDࠇQX _ުDW^WDӔ@(঩گφߢՎ૞
ഥࢰцɫɡʂɾ)Ƒˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ_˒̅^ˣ˓˶ƪ
˶Ə_˜ƪ̅^ˍ̅Ə_˫ƪ^˘ʵƏ^˛ʷƪˉ˽Əʾ_
˰^ˊʹƪƏ_˧˕˖ʳˉ^ˑ̅˒ƪƏʾ_˰^ˊʹƪƏ
^ʴ˱˖ʳ˞Ə˂_˽^Ə˜˼Ə˱_˻˻̅^ˍ̅ >SĖ_WX
^PDQDࠇ _GDP^SDٓLMDࠇMDࠇ _QDࠇӔ^آHP _EHࠇ^WL ^GXࠇآLUX JD_
PD^ȹHࠇ _֝XWْDآL^WDQGDࠇ JD_PD^ȹHࠇ ^ުDPLْDQX JX_UX
^ QDUL PL_UDUDӔ^آHӔ@(ౡԨ୷ʊʎࢰцʎʉɪʂɾʍ
ʆƐҺ߭ʆ < ᩪʱެʂʅўऩʊ๪ʲʆ > ౛ʱଶʲ
ɿʍɿɪʨƐ౛ʍ෵ʎ˶˛ʽ˼ʍӀʍʧɥʊ஺в
ʊʉʂʅٵʨʫɾʡʍʆʎ < ٵʨʫ > ʉɪʂɾ)Ƒ
_ˑ̅˥ >_WDPEL@ǈ෠ǉɾʒ (୩)Ƒɼʍߢʎ಴ɹƑɼ
ʍߢʎɣʃʡƑ_ƯɳʇʊƐƯɾʒʊǅʍֽ૦೅ڇƑ
ೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ^˚ʷˉƏ˚ʷ_˽^ˑƪƏ
_ˊƪ^ƏʽˁƏ_ˑ̅˥^Ə˰_˓ʾʶ^ˋ >^WXآL WX_UX^
WDࠇ _ȹLࠇ^ NĖNX _WDPEL^ PD_ٓLJDL^VX@(ݖʱࠪʂɾʍʆ
ߞʱ࢑ɮɾʒʊԨνɧʪ)Ƒ
_ˑ̅˥ƪ >_WDPELࠇ@ ǈ෠ǉ઎ѦƑ_˦ƪ^˶ˢƏ˦_ˢ^
˓˜Ə_ˑ̅˥ƪƏˑˉʿ˘ʵ^Ə˞_ˁ˰^ˉˢ >_SLࠇ^
MDED SL_ED^ٓLQD _WDPELࠇ WDآL ࣞNLWL^ QX_NXPD^آLED@(Ӻɣ
ɪʨѦ౗ʊ઎Ѧʱഘɬʃɰʅજʱࠪʨɺʅɡɱ <
яʝʨɺ >ʉɴɣ)Ƒ
^˒̅˩ >^GDPSX@ǈ෠ǉ˻̅˩Ƒ໳௻ৰʍڊ๕Ƒࠥ ௻
ৰʎ˻̅˩ʇɣɥƑҤ๨ڶ˻̅˩ (Lamp< ๎஄ >)
ʍࠜ๑ڶƑ^˻̅˩ >^UDPSX@(ঊฟ˻̅˩) ʎƐ஄ฟ
ʱ௿ຟʇɸʪࣆ෢Ձ׿Ƒʴ _ˢ^ˋ˨ >ުD_ED^VXEX@(ʾ
˻ˋॷʍฟ჋)Ɛ˧ _˶ >֝X_MD@(ʾ˻ˋॷʍѦц)Ɛ^ʽ
ˇ >^NĖVD@(ˍ˽˿ʶ˛ॷʍӒ) ɫधװʍ༄ʊৠʞܦ
ʝʫʅɩʩƐّીʊ଑ʪɶʅ๑ɣʪࣆ෢Ձ׿Ƒ^˒
̅˩˞Ə_ˏƪ^ˊƏ_ˉƪ >^GDPSXQX _VRࠇ^ȹL _آLࠇ@(˻
̅˩ʍ৵࢜ʱɶʉɴɣ)Ƒ໳௻ৰʎ_˚ʷƪ^˽ >_WXࠇ^
UX@(˻̅˩ƑǄ஄ᚍǅʍձ)ʇɣɥƑ
_˒̅^˨˽ >_GDP^EXUX@ǈ෠ǉ֩ঽʍډਜʊ૗ʩࡰɶ
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ɾഅต 30ˍ̅˓ʍ੾Ƒ_˒̅^ˢ˻ >_GDP^EDUD@(ډਜ
ʍ੾) ʇʡɣɥƑ˧_˝^˞Ə_˒̅˨˽^˞Ə_ˇ̅ˋ
ʶʿ^ˢƏ^ʽ˃ƪ˘ʵƏʽ_˖ʻƪƏ˭ƪ^ˏƪ˕ˑ
>֝X_QL^QX _GDPEXUX^QX _VDQVXLNL^ED ^NĖNHࠇWL NĖ_ْRࠇ
KRࠇ^VRࠇWWD@(ঽʍ˒̅˨˽ʍޚुՁʱɪɰʉɫʨʽ
˖ʼʱ଒ʨʫɾ)Ƒ
_˒̅^˫ƪ >_GDP^EHࠇ@ǈ෠ǉ 1ɿʲʘɧʕʌ (ઘഥঽ)Ƒ
ॸ೅୷ϲௐ۩ʣాೕ۩ɪʨঊ઎ʱঊҴ୷ʗϷʲɿ
ঽƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏʸ_˻˕^˓ʹƪ˻Əˉ_ʿˑ̅^
ˢƏ_˒̅^˫ƪ˜Əˉ_˱˘ʵ^Əʶ_ˇ˜˃ƪ^Əʽ
_˶ƪˏƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ ުX_UDW^ٓHࠇUD آL ࣞ_NLWDP^ED
_GDP^EHࠇQD آL_PLWL^ ުL_VDQDNHࠇ^ ND_MDࠇVRࠇW^WD@(ঈʎϲ
ௐ۩ɪʨঊ઎ʱ˒̅˫ƪঽʊঋʲʆঊҴ୷ʗϷʏ
ʫɾ <૾ʮɴʫɾ >)Ƒ2ਸ਼ʂɾ੝ɬʉࢗƑʆʕƑಐ
ၑ೅ڇƑ^ʽ˰ƪ˻Ə^ˁƪƏ_˒̅˫ƪ^˶Ə_ˑƪ^˶
>^NDPDࠇUD ^NXࠇ _GDPEHࠇ^MD _WDࠇ^MD@(ۈɲɥɪʨ๨ʪਸ਼
ʂɾ੝ࢗʎઃɪ)Ƒ
_ˑ̅˱ƪ >_WDPPLࠇ@ ǈ෠ǉએ෡Ƒ࠵ຂൣڊɪʨʍࠜ
๑ڶɪƑ೩૾ʎƐˣ_˶^ˊ˝ >SD_MD^ȹLQL@(৹߄ʊ)
ʇɣɥƑ_˓˹ƪ˱ƪ >_ٓRࠇPLࠇ@(૫෡)ʍ੆ձڶƑ_ʸ
̅^˟ƪ˶Ə_ˑ̅˱ƪ˞^Əˑ_ˁ˻ʶ^Ə˶_˼̅^ˀ
ˇˢ̅_˜ƪ >_ުXQ^QHࠇMD _WDPPLࠇQX^ WĖ_NXUDL^ MD_ULӔ^
JLVDEDQ_QDࠇ@(ɡʍўʎʈɥʡએ෡ʍўػ < ٘஍ >
ʆɡʪʨɶɣʌ)Ƒ
_ˑ̅˲˞ >_WDPPXQX@ ǈ෠ǉ౩ഐƑʶ_ˇ̅˃ƪ˞
^Ə˰_˓˶ƪ^˻Ə_ˑ̅˲˞ƏʽʶƏˁƪ^ˑ >ުL_
VDӔNHࠇQX^ PD_ٓLMDࠇ^UD _WDPPXQX NDL NXࠇ^WD@(ঊҴʍ
ࢤ୉ɪʨ౩ഐʱయʂʅɬɾ)Ƒ
_ˑ̅^˳ƪ >_WDP^PHࠇ@ǈ෠ǉ໳нƑɩɷɣɴʲƑу௚
ච୷ɪʨౡԨ୷ʊζ࡛ɶɾऩʍўଟʆ໿ɴʫʅɣ
ʪڊ๕Ƒ࠵ຂൣڊʍ taNmee(0)(޲ਨʍড়೫) ɪʨʍ
ࠜ๑ڶɫ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʸ˧ˑ̅^˶ƪ˜Ə_ˑ̅
˳ƪ^˞Ə_ʼƪ˕^ˑ̅ >_ުX֝XࣞWDӔ^MDࠇQDࠇ _WDPPHࠇ^QX
_ުRࠇW^WDӔ@(ਸ਼୔ўʊʎˑ̅˳ƪ < ໳н > ɫɩʨʫ
ɾ)Ƒ
_ˑ̅˶ʿ >_WDӑMDNL@ǈ෠ǉ઎ࣄɬƑ_ˣʶˑ^˜ƪ˘ʵ
Ə_ˑ̅˶ʿƏˉƪƏʽƪˏƪ^˽Ə˩_ˋ̅Əʼƪ
˕^ˑ̅ >_SDLWD^QDࠇWL _WDӑMDNL آLࠇ NDࠇVRࠇ^UX SXࣞ_VXӔ ުRࠇW
^WDӔ@(ॸ೅୷ʆ઎ࣄɬʱɶʅరʨʫʪऩʡ֟ʨʫ
ɾ)Ƒ
_ˑ̅˶ʿ˩ˋ >_WDӔMDNLSXࣞVX@ǈ෠ǉ઎ࣄɬƑ઎ʱࣄ
ɮऩƑ_ˣʶˑ^˜ƪƏ_ˑ̅˶ʿ˩ˋ˞Əʼƪ˕^ˑ
̅ >_SDLWD^QDࠇ _WDӔMDNLSXࣞVXQX ުRࠇW^WDӔ@(ॸ೅୷ < ௜
ઐ >ʊʎ઎ࣄɬऩɫɩʨʫɾ)Ƒ
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˓^˓ >^ٓL@ǈ࢕ॐǉʃ (ѫƑڎ)Ƒॐʊђখɶʅॐʱ೅ɸƑ
ǄƯ૝ᔩʊΥൃ୤ (ɣʚʃ) ૭ງʅƯƑවƐ4011ǅʍ
˖ <୤ >ʍձƑ_˦ƪ^˓ >_SLࠇ^ٓL@(φʃ)Ƒ˧_ˑƪ˓
>֝Xࣞ_WDࠇٓL@(௡ʃ)Ƒ_˱ƪ˓ >_PLࠇٓL@(ޔʃ)Ƒ_˸ƪ˓ >_
MXࠇٓL@(ޱʃ)Ƒʶ_˓˕^˓ >ުL_ٓLW^ٓL@(ڨʃ)Ƒ_˲ƪ˓ >
_PXࠇٓL@(໷ʃ)Ƒ˜_˜˕^˓ >QD_QDW^ٓL@(߹ʃ)Ƒ_˶ƪ
˓ >_MDࠇٓL@(ౖʃ)Ƒˁ_ˁ˞^˓ >NXࣞ_NXQX^ٓL@(׳ʃ)Ƒ
_˓ʹ˕ >_ٓHު@ ǈԈǉʀɧʂƑ฽Վʊ౩ɶʅި௼ʉ
ߢƐɣʝɣʝɶɣՔߡʀʱ೅ɸёॶƑ_˓ʹ˕^Ə˞
ƪ˖ʳ_˲̅^˶ƪƏʸ_˾ƪ >_ٓHު^ QXࠇْD_PXӔ^MDࠇ ުX
_UHࠇ@(ʀɧʂƐφ੄ѕɾʪʡʍɪƐɲʫʎ)Ƒ
˓_ʾʶ >ٓL_JDL@ǈ෠ǉνɣƑਂ νƑܿ εƑ˥ _ʿ˲˞˚
ʷƏ˱ƪ˲˞^˞Ə˓_ʾʶ˶ƪ^Əˠƪ_̅^˜ƪ̅Ə
ʴ_˼^˽Ə^˨ƪ >EL_NLPXQXWX PLࠇPXQX^QX ٓL_JDLMDࠇ
^ QRࠇ_Q^QDࠇQ ުD_UL^UX ^EXࠇ@(ฺʇߗʍνɣʎѕʊʆʡ
ɡʪ <ɡʩɽʱʪ >)Ƒ_˦ƪ^˓ʹƪ˻Əˁ_˥^˜ƪ
˞Ə˓_ʾʶ˞^Ə̅_ˊ^˽ʽƪƏ_˙ƪ^ˊ_˄^˻ >_SLࠇ
^ٓHࠇUD NX_EL^QDࠇQX ٓL_JDLQX^ ުQ_ȹL^UXNDࠇ _GHࠇ^ȹL_JH^
UD@(φʃɪʨɲʫɿɰʍνɣɫࡰʪʇ੝ഷɿʧ)Ƒ
˓_ʾʸ̅ >ٓL_JDXӔ@ǈ߭ஞǉ1νɥƑεʉʪƑ_ˇ̅^˱̅
Ə_ˋƪ^ʽƪƏ˓_ʾʸ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷ
Ə_˦˕^˓̅Ə˓_ʾƪ̅ˉʹ̅ >_VDP^PLQ _VXࠇ^NDࠇ
ٓL_JDXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX _SLW^ٓLQ ٓL_JDࠇӔآHӔ@(كޟɶ
ɾʨνɥʇ޻ʂɾɫƐѕφʃνʮʉɪʂɾ)Ƒ˓_ʾ
ʸ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^˘ʵƏˉ_ˑ˞^Ə˓_ʾʶƏ
˫ƪ^˲˞Ə_˞ƪ^ˋ́Ə^˳ƪ >ٓL_JDX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇQ
^WL آL ࣞ_WDQX^ ٓL_JDL EHࠇ^PXQX _QXࠇ^VXZD ^PHࠇ@(νɥɲ
ʇʎʉɣڊʂɾɫƐνʂʅɣʪʍɿɪʨʈɥɸʪ
ɪƐʡɥ)Ƒ_˦ƪ^˓̅˖ʳ̅Ə˓_ʾʶ˶ƪ^Ə˜_˻^
˞ >_SLࠇ^ٓLQْDQ ٓL_JDLMDࠇ^ QD_UD^QX@(φʃʆʡνʂʅ
ʎʉʨʉɣ)Ƒ^ˁ˫ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˓_ʾʶ˼ >^
NXEHࠇ MDࠇ_GLQ^ ٓL_JDLUL@(ɲʫɿɰʎ಴ɹνɧʬ)Ƒ2ഷ
ʮʪƑɩɪɶɮʉʪƑˁ_˞Əʶƪ^˶Ə̅_˫ƪ˰^
Ə˓_ʾʶ˽Ə˨ƪ >NX_QX ުLࠇ^MD ުPEHࠇPD^ ٓL_JDLUX
EXࠇ@(ɲʍ౽ʎࢭɶ࢝ʲʆ <ഷʮʂʅ >ɣʪƑɳ౽
ɫࢭɶ೭ఠɶʅɣʪ)Ƒ
˓_ʽ^˂˽ >ٓL ࣞ_ND^JXUX@ǈ෠ǉׯܨƑݍׯƑ˓_ʽ^˂
˿ƪƏ^ˉ˰˲˝Əˣ_˜^ˉƏ_ˉʹƪ^Ə˩_ˋ̅^Ə
˦_˜˼˜ƪ^˞ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ ^آLPDPXQL SD_QD^آL _آHࠇ^
SXࣞ_VXP^ SL_QDUL QDࠇ^QX@(ݍׯʆʎൣڊ <୷ڊ๕Ƒ୷
ʡʍڊɣ >ʱ໿ɺʪ <ɶமʪ >ऩʡڄʂʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ
˓_ʽ^˸˽̅ >ٓL ࣞ_ND^MXUXӔ@ǈ߭ஞǉׯɮʗՅʪƑׯʄ
ɮƑ_˰ƪ^˥̅Ə˓_ʽ^˸˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷ
Ə˰_˜^˰ƪƏ˓_ʽ˸˻^˞ >_PDࠇ^ELQ ٓL ࣞ_ND^MXUXQWL
ުX_PXࠇQ^GX PD_QD^PDࠇ ٓL ࣞ_NDMXUD^QX@(ʡʂʇׯՅʬ
ɥʇ޻ɥɫƐܩʎׯՅʨʉɣ)Ƒ_́ƪ̅^Ə˚̅˰
ƪƏ˓_ʽ^˸˼Ə^˱ˇʽƪƏ˓_ʽ^˸˽Ə^ˁ˚ƪ
Ə^˜˽̅ >_ZDࠇQ^ WRPPDࠇ ٓL ࣞ_ND^MXUL ^PLVDNDࠇ ٓL ࣞ_ND^
MXUX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(؛ʍࢊʊʎׯՅʂʅວɰʫʏׯ
Յʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ̅_˫ƪ˰ƪ^Ə˓_ʽ^˸˾ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ^ ٓL ࣞ_ND^MXUHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭɶ
ʎׯՅʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˓_ʽ^˸˼ >_SDࠇ^
NX ٓL ࣞ_ND^MXUL@(৹ɮׯՅʫ)Ƒ
˓_ˁ^ˇ >ٓL ࣞ_NX^VD@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ฐਈʍφ࠱Ƒɲʍਈ
ʎޔ̈ٚʍዸᮜʊʡੇɧʪʇɣʮʫʅɣʪƑ_˚
ƪ^ˑ˥ >_WRࠇ^WDEL@(୲ທ) ʊۼʂʅՒʂʅɮʪʝʆ
ڙʫʉɪʂɾɲʇɪʨƐɲʍฐਈʱπڗʍ՗Լʍ
֯ഐʊɸʪ^ˋ˜ʶ >^VXQDL@(໾ɧഐ) ʊљɧʪʍɿ
ʇɣɥǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑ޶֯ʍ_ˑ̅ʽƪ˺ʶ >_
WDӔNDࠇMRL@(ખॲ࡫)ʣƐ_ʽ̅˞^˺ʶ >_NDQQX^MRL@(ज
࡫ɣƑजߚ࡫ɣ)ʍݣʊʡɲʍฐਈɫ๑ɣʨʫʪʇ
ɣɥƑ˓_ˁ^ˇƪƏ_˱ƪˉʿ˞Əˬƪ˾ƪ^˜ƪ̅
Əˇ_˻̅ˉʹ̅^˖ʻƪ >ٓL ࣞ_NX^VDࠇ _PLࠇآL ࣞNLQX SHࠇUHࠇ
^QDࠇQ VD_UDӔآHQ^ْRࠇ@(˓ˁˇʎޔ̈ٚʊ֊ʕዸᮜʊ
ʡڙʫʉɪʂɾɼɥɿ)Ƒ
^˓ˇ >^ٓL ࣞVD@ǈ෠ǉ(ࣾ)ʀɶʢƑฐݠʍφ࠱Ƒ঩گʊঊ
Ҵ୷ɪʨ࠱޶ʱ܀௬ɶʅݴೝɰɶʅɣɾƑࡠʨɪ
ɮʅನළɶɣฐݠʆɡʂɾɫƐౡԨ୷ʆʎɡʝʩ
ݴೝɰɶʉɪʂɾƑ^˓ˇƪƏ_˜̅^ːƪƏˋ_ˁ^˿
ƪ˻̅ˉʹ̅ >^ٓLVDࠇ _QDQ^ȷRࠇ VXࣞ_NX^URࠇUDӔآHӔ@(˓
ˉ˵ʎɡʝʩݴʨʫʉɪʂɾ)Ƒ
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˓_ˊ
˓_ˊ >ٓL_ȹL@ǈ෠ǉ૬ɬƑ૬ࣣƑ໳௻ৰʎƐ˘ʵ_ˊ
>WL_ȹL@(૬ɬƑ૬ࣣ) ʇɣɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˱_˛
ʷ^˴ƪƏˋ_˨˽^˞Ə˓_ˊ^˜ƪƏ^ˉ˃ƪƏ˥_ˉ
˘ʵ^Əˠƪ_̅^Əʽ_ˑ^˴ƪ˕ˑ >PX_ND^آHࠇ PL_GX
^PRࠇ VX_EXUX^QX ٓL_ȹL^QDࠇ ^آL ࣞNHࠇ EL_آLWL^ QRࠇ_Ӕ^ NĖ_WD^
PRࠇWWD@(ঈʎࢗ१ʎசʍ૬ɬʊ˸˼้ ́ຶʱ॔ɧʅѕʆʡ
ઈɫʫɾ <சࣣϷ౬ɴʫɾ >)Ƒ
˓_ˊˁ̅ >ٓL_ȹLNXӔ@ǈ߭ஞǉ਩ɮƑୣ ঔʫɹʊؾɫʪƑ
Ǆध੔੉ʒ୤Ƨᐛ <˖˖˃ >ʉɫʨƯƑවƐ4130ǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ೩૾ʎƐˉ_ˊˁ̅ >آL_ȹLNXӔ@(਩ɮ)
ʇɣɥƑʴ_˱˧ʶ^˶ƪƏ˓_ˊˁ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ
ˑ^˞Ə˓_ˊʽ̅ˢ̅^˜ƪ >ުD_PL֝XL^MDࠇ ٓL_ȹLNXQWL
^ ުX_PXࠇWD^QX ٓL_ȹLNDPEDQ^QDࠇ@(ϣ܇ʩʎ਩ɮʇ޻
ʂɾɫƐ਩ɪʉɣʲɿʌ)Ƒʴ _˱^˞Ə_˧ʶ˓ˊ^ˁƏ^
ˁ˚ƪƏ_˜ƪ˞^˞Əˁ_˞^Əˉ˃ƪƏ_˧ʶƏ˓ˊ
ʿ^Ə˨ƪˢ̅ >ުD_PL^QX _֝XLٓLȹL^NX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^
QX NX_QX^ آL ࣞNHࠇ _֝XLٓLȹLNL^ EXࠇEDӔ@(ϣɫ܇ʩ਩ɮɲ
ʇʎ෗ɣɫƐܩٚʎ܇ʩ਩ɣʅɣʪʮɣ)Ƒ_˧ʶƏ
˓ˊ^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_֝XLٓLȹL^NHࠇ ^PLVDPXQX@(܇
ʩ਩ɰʏວɣʍʊ)Ƒ˓ _ˊʿ^ˢ >ٓL_ȹLNL^ED@(਩ɰʉ
ɴɣʧ)Ƒ
˓_ˊ˰˽̅ >ٓL_ȹLPDUXӔ@ǈ߭ஞǉ࡬ʟƑ࡬ʝʪƑ࡬
ʲɿࣳੌʊʉʪƑ^ˣ˼ˣ˽ʽƪƏ_˰ʶ^˞Ə˩_ˋ
˚ʷ˞Əˇƪ^˶Ə˓_ˊ˰˽̅ >^SDULSDUXNDࠇ _PDL
^QX SXࣞ_VXWXQX VDࠇ^MD ٓL_ȹLPDUXӔ@(਎ʂʅۼɮʇৈ
ʍऩʇʍܿʎ࡬ʝʪ)Ƒʶ˕_ʽ^Ə˓_ˊ˰˻˞ >ުLN
_ND^ ٓL_ȹLPDUDQX@(φۈʊ࡬ʝʨʉɣ)Ƒ̅_˳ƪ˰^
˜ƪƏ˓_ˊ˰˼^Əˁ̅ >ުP_PHࠇPD^QDࠇ ٓL_ȹLPDUL^
NXӔ@(ࢭɶɹʃ࡬ʝʂʅɮʪ)Ƒ˓_ˊ˰˽^Əˁ˚ƪ
Ə_˜ƪ^˞ >ٓL_ȹLPDUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(࡬ʝʪɲʇ
ʎʉɣ)Ƒ˓ _ˊ˰˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ٓL_ȹLPDUHࠇ^ PLV
DPXQX@(࡬ʝʫʏວɣʍʊ)Ƒ̅_˳ƪ˰^Ə˶_˻ˢ
̅^Ə˓_ˊ˰˼^ˢ >ުP_PHࠇPD^ MD_UDEDQ^ ٓL_ȹLPDUL^
ED@(ࢭɶʆʡ <ࢭɶʆɡʂʅʡ >࡬ʝʫʧ)Ƒ
˓_ˊ˱˽̅ >ٓL_ȹLPLUXӔ@ ǈ਴ஞǉ࡬ʠʪƑʶ_˓
ˢ̅˚ʷ^˞Ə_˘̅ˋƪ˞^ƏˇƪƏ˓_ˊ˱˽̅
>ުL_ٓLEDQWX^QX _WHQVXࠇ^QX ^VDࠇ ٓL_ȹLPLUXӔ@(φಀʇʍ
୐ॐʍܿʱ࡬ʠʪ)Ƒ˓_ˊ˱^Ə˩ˇ̅ >ٓL_ȹLPL^
SXࣞVDӔ@(࡬ʠɾɣ)Ƒ˓_ˊ˱˽^Əˁ˚ƪƏ˲_˓^ʿ
ˇ̅ >ٓL_ȹLPLUX^ NXWRࠇ PX_ٓL^NLVDӔ@(࡬ʠʪɲʇʎ
௟ɶɣ)Ƒ̅_˳ƪ˰̅˖ʳ̅^Ə˓_ˊ˱˾ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >ުP_PHࠇPDQْDQ^ ٓL_ȹLPLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ࢭɶ
ʆʡ࡬ʠʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˓_ˊ˱˼ >_SDࠇ
^NX ٓL_ȷLPLUL@(৹ɮ࡬ʠʬ)Ƒ
˓_ˊ˲̅ >ٓL_ȹLPXӔ@ ǈ߭ஞǉ࡬ʟƑ࡬ʝʪƑ_˰
ƪ^˽Ə_˦˕^ˁʽƪƏ^ʶʿƏ^˞ˀ˘ʵƏ˓_ˊ˲
̅ >_PDࠇ^UX _SLN^NXNDࠇ ^ުLNL ^QXJLWL ٓL_ȹLPXӔ@(շʊ
ٖʱɡɰʪʇ؃Քɫ౞ɰʅ࡬ʟ)Ƒ˓_ˊ˰˞ >ٓL
_ȹLPDQX@(࡬ʝʉɣ)Ƒ˓_ˊ˱˜ƪ˞ >ٓL_ȹLPLQDࠇ^
QX@(࡬ʲʆɶʝʂɾ)Ƒ˓_˔˲^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞
>ٓL_ȹLPX^ NXࣞWRࠇ QDࠇ^QX@(࡬ʟɲʇʎʉɣ)Ƒ˓_ˊ˳
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ٓL_ȹLPHࠇ^ PLVDPXQX@(࡬ʠʏວɣ
ʍʊ)Ƒ
˓_ˊ˷˶ƪ^˨ˉ >ٓL_ȹXMDࠇ^EXآL@ǈ෠ǉೕণ૭ছƑу
௚ච୷ʍ೹๙ʍφʃƑތ๙ʩƑ෢ߥ 27௻ɳʬʊ௏
ఒʍઐனСىߢਜ਼ʊࣣСɴʫɾʇɣɥƑܶણʍλ
਍ʊాਣ੔Ɛߋʍˇƪˊʍ˅ˋ˓˷ƪ˲ʆ๙ʨʫ
ʪƑౡԨ୷ʗʎঊҴ୷ʍࠉ֟ࢬцɪʨ୑ʮʂɾʡ
ʍʆɡʬɥƑ˓ _ˊ˷˶ƪ^˨ˉʹƪƏˉ_ˢ˶ƪ˨˛
ʷ˽^Ə˶_˽̅˒^Əʸ_˲˕^ˇ̅ >ٓL_ȹXMDࠇ^EXآHࠇ آL
_EDMDࠇEXGXUX^ MD_UXQGD^ ުX_PXV^VDӔ@(ೕণ૭ছʎࠉ
֟ʍ๙ʩɿɪʨ෮ాɣ)Ƒ
˓_ˊ˽̅ >ٓL_ȹLUXӔ@ǈ߭ஞǉʀɷʫʪ (࡬ʫʪ)Ƒݟɪ
ɮɮʪɮʪӾɬʊ࡬ʝʪƑʾ _˰^ˊƏ˶_ˁ^ʽƪƏ˓
_ˊ˽̅⊦˒ƪ >JD_PD^ȹL MD_NX^NDࠇ ٓL_ȹLUXQ⊦GDࠇ@(౛
ʍ෵ʱࣄɮʇ࡬ʫʪʧ)Ƒ˓_ˊ˻˞ >ٓL_ȹLUDQX@(࡬
ʫʉɣ)Ƒ˓_ˊ˼Ə˶˕^ˇ̅ >ٓL_ȹLULMDV^VDӔ@(࡬ʫ
ʣɸɣ)Ƒ˓_ˊ˼˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^Əˣˊ >ٓL_
ȹLUL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^ SDȹL@(࡬ʫʪɲʇʎ෗ɣʎɹ
ɿ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˓_ˊ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ ٓL
_ȹLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ࡬ʫʏວɣʍʊ)Ƒ
˓_˓ˉ˱ >ٓL ࣞ_ٓLآLPL@ǈ෠ǉऑʟɲʇƑ๑ऐɸʪɲʇƑ
߭ҒɸʪɲʇƑ˧_˓˞^Ə˓_˓ˉ˱˞Ə˜ƪ̅^Ə
˩_ˏƪƏ˒ƪ˕ˇƪ˜ƪ^˞ >֝Xࣞ_ٓLQX^ ٓL ࣞ_ٓLآLPLQX
QDࠇP^ SXࣞ_VRࠇ GDࠇVVDࠇQDࠇ^QX@(ۇʍऑʞʍʉɣ < ൢڊ
രʍɡʪ >ऩʎວɮʉɣ <ऊ๑ࡰ๨ʉɣ >)Ƒ
˓_˓ˉ˲̅ >ٓL ࣞ_ٓLآLPXӔ@ ǈ਴ஞǉʃʃɶʟ (ऑʟ)Ƒ
๑ऐɸʪƑ׮ऑɸʪƑɡʣʝʀɫʉɣʧɥʊɸʪƑ
/˲˝ʶˈˢƏ˓˓ˉ˱Ə˧˓˞Ə˧ʽ˸Ə̅ˈˋ
˜˺ƪƏ̅ˈˉʽ˻ƪƏ˰ˑ˚ʷƏ˧ˁ˱˶Ə˜
˻˞Ə˙̅ˇƪ/(ʡʍʱڊɥʇɬʎ๑ऐɶʅԜઅ
ʊۇҤɸʪʉʧƑφ୩ۇҤɶɾʨƐڊ๕ʎ݌୩ۇ
ʍ઺ʊ԰ʞɲʟɲʇʎʆɬʉɣ)(˙̅ˇƪছ)Ƒʸ_
˾ƪ^Ə˧_˓ˣˊʹƪƏ˜ƪ̅^˒Ə˲˕_˚ʷ^Ə˧
_˓^Ə˓_˓ˉ˰˞ >ުX_UHࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLSDȹHࠇ QDࠇQ^GD PXW_
WX^ ֝X_ٓL^ ٓL ࣞ_ٓLآLPDQX@(ಊʎൢڊരɫɡʪ <ۇથɫ
ʉɣ >ɪʨʀʂʇʡഐڊɣʱऑʝʉɣ)Ƒ˓ _˓ˉ˱
^Ə˕_ʔʵƪ˼ >ٓL ࣞ__ٓLآLPL^ I_˚ࠇUL@(ऑʲʆɮʫ)Ƒ˓
_˓ˉ˲^Əˁ˚ʷ >ٓL ࣞ_ٓLآLPX^ NXࣞWX@(ऑʟɲʇ)Ƒ˓_
˓ˉ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ٓL ࣞ_ٓLآLPHࠇ^ PLVDPXQX@(ऑʠ
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ʏɣɣʍʊ)Ƒ˓_˓ˉ˱^ˢ >ٓL ࣞ_ٓLآLPL^ED@(ऑʠʧ)Ƒ
˓_˛^˼ >ٓL_GX^UL@ǈ෠ǉ(ஞ)૭ʍ෠Ƒণ૭Ƒʸ ˱˟˅
(Ҙ௹)ʍɲʇƑѤ๘ڶƑˣ _˰ˈ^ʿ >SD_PDȷD^NL@(ೕ
ঢೕ)ʍԅӗʊђʩʅʧɮ⅃ʱʃɣʏʟƑʝɾৈʍ
Ҙʍࣣʱ؞ʫಞʲʆࢬ֫ʱേʪƑ௪࣭҇໿ʆʎƐˉ
_˛ʷ^˼ >آL_GX^UL@(ণ૭) ʇʡɣɥƑ/˰ʶ˞ˣ˰Ə
˺ƪƏ˓˛ʷ˼Ə˺ƪƏ˚ʷ˼Ə˚ʷ˨˚ʷ˼Ə
ˡƪ˼Ə˱˽ˁƏ˺ƪ˞˺ƪƏ˓˛ʷ˼/(ৈʍೕƐ
˺ƪ <ၻ޶ >Əণ૭Ə˺ƪ <ၻ޶ >Ə૭Ɛಞʕ૭
Əˡƪ˼ <ၻ޶ >ƏฑᬄƐ˺ƪ˞˺ƪ <ၻ޶ >ণ
૭)ǄౡԨೕণ૭ছǅǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
^˓˝ˤƪˊƪ >^ٓLQLoLࠇȹLࠇ@ǈ෠ǉ࣭ ௪ܨƑ೩ઞƑഥ࣭Ƒ
ഥॲƑǄ࣭Ɣഥ࣭ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ^˓˝ˤƪˊƪ
˞Əʸ_ˁ˜ʶ˽Əʽ̅˞˰ʶ^˶ƪƏ˱ˉʷ_ʽƪ
˰^ˉƏ˱˼_ʼƪ^˽_˒ƪ >^ٓLQLoLࠇȹLࠇQX ުX_NXQDLUX
NDQQXPDL^MDࠇ PLVL ࣞ_NDࠇPD^آL PLUL_ުRࠇ^UX_GDࠇ@(௪ܨʍ
ۼɣʱजํʎԨׯʊʀʢʲʇٵʅɣʨʂɶʢʪʍ
ɿʧ)Ƒ
˓_ˣ˽ >ٓL ࣞ_SDUX@ ǈ෠ǉ޽ીƑીʇીʍԨʊڼ⾆ɶ
ʅໞٗɸʪੇन१ʍ٦ݦƑીʇીʍԨʊ੆ӅসʊƐ
x ࣳʊୟɶɾੇनۥਚʍֽѓ٦ݦƑǄ஻ʂ૗ʩǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˞_ʿ >QX_NL@(ԥɬ)ʎໞٗݦƑ˓
_ˣ˽^Əʶ_˼˘ʵ^Ə˶ƪƏ_˅ƪ^˻ˉ >ٓL ࣞ_SDUX^ ުL_
ULWL^ MDࠇ _NRࠇUD^آL@(޽ીʱ xحʊ௬ʫʅўʍીʱڑʠ
ʬ)Ƒ
^˓˱ >^ٓLPL@ǈ෠ǉݧƑʃʞʇɫ (ݧѠ)Ƒ൥຅଺Ɛன
ய଺ݧѠƑ_˞ƪ^˞Ə˓_˱^˞Əʴ_˿ƪ˕^ˑ˸ƪ
Əʸ_ʿ^˜ƪ˻Əˤ_˶^ˆ̅Ə^ʴ̅ˤ˖˘ʵƏʴ
_ːƪ^˽Ə˩_ˋ˞^Əˣ_˚ʷ^˰ƪƏ˜_ʾˇ^˼Ə_
ʼƪ˼^˽Ə^ʸˑ̅Ə˨_˛˽̅^Ə˜_˻ƪ^ˏƪ˕
ˑ˘ʵƏ_ˋƪ˞̅˛ʷ^Əʶ_ˇ˜˃ƪ^˻Ə˧_˝
^˞Ə_ˬƪ^˼ˁƪʽƏ^ʶ˿ƪƏ^˕ˇʶ˘ʵƏ_ʴ
̅˞ʽƪ˞^Əˉ̅ˑ˞Ə˶_˰^˜ƪ˽Əˁ_˰^˿
ƪ˕ˑ˖ʻƪ >_QXࠇ^QX ٓL_PL^QX ުD_URࠇW^WDMXࠇ ުX_NL^
QDࠇUD oL_MD^JRӔ ުDӔKLْXWL ުD_ȷRࠇ^UX SXࣞ_VXQX^ SĖ_WX^
PDࠇ QD_JDVD^UL _ުRࠇUL^UX ^ުXWDP EX_GXUXQ^ QD_UDࠇ^VRW
WDWL _VXࠇQXQGX^ ުL_VDQDNHࠇUD^ ֝X_QL^QX _SHࠇ^ULNXࠇND ^
ުLURࠇ ^VVDLWL _ުDQQXNDࠇQX^ آLQWDQX ^MDPDQDࠇUX NX_PD
^URࠇWDْRࠇ@(ѕʍݧɫɩอʩʊʉʂɾʍɪƐу௚ɪʨ
ಐцܲΜӳʇɩʂɶʢʪऩɫౡԨ୷ʗధຌɴʫʅ
ɲʨʫʅƐѤʡ๙ʩʡ׃ɧʨʫɾʇɣɥɫƐঊҴɪ
ʨࡎɫ௬ʪʇԻ෮਋ాʊʉʂʅ୼ਲπڗʍگʬʍ
ັʍ઺ʊϔᚍʡʨʫɾɼɥɿ)(ബॳˁ˶߅୑ࢳ)Ƒ
^˓˱˚ʷ̅ʾƪ >^ٓLPLWXӔJDࠇ@ ǈ෠ǉʃʞʇɫ (ݧ
Ѡ)Ƒ˶_˜ˁ˚ƪƏˉʹƪƏ˜ƪ̅^˸̅˒Əˠƪ_
̅˞^Ə˓˱˚ʷ̅ʾƪ̅Ə^ˢ̅˜ƪƏʴ_˚ƪ˻^
˞ >MD_QDNXWRࠇ آHࠇ QDࠇӑ^MXQGD QRࠇ_QQX^ ٓLPLWXӔJDࠇP
^EDQQDࠇ ުD_WRࠇUD^QX@(·ߚʎɶʅʉɣɪʨѕʍݧѠ
ʡ߈ʊʎɩ฿ɧʊʎʉʨʉɣ < ɩஆʅʊʉʨʉɣ
>)Ƒ
˓_˲^ʺƪ >ٓL_PX^MHࠇ@ ǈໞǉίළʎƑทʎƑ࠵ຂൣ
ڊɪʨʍࠜ๑ڶƑǄʃʡʩ <ऐޟ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ>ْXPRULࠇ@Ə +Ə >MD@(ʎ)→Ə >ٓLPXLMDࠇ@Ə→
Ə >ٓLPXMHࠇ@ ƏʍʧɥʊёϜഷѓɶɾʡʍƑ_˞ƪ^
˽Ə^˞ƪ˸ƪƏ˲˕_˚ʷ^Ə˓_˲^ʺƪƏ́_ʽ˻^
˞ >_QXࠇ^UX ^QXࠇMXࠇ PXW_WX^ ٓL_PX^MHࠇ ZD_NDUD^QX@(ѕ
ɫѕɿɪʀʂʇʡท <ίළ >ɫഒɪʨʉɣ)Ƒ
_˓˵ƪ >_ٓDࠇ@ǈഃǉɣʃʡ (ѕߢʡ)Ƒ࣭ʊƑ^ʴ˕ˣ
ƪƏ_˓˵ƪ^Ə˨ƪƏ_ʸƪ^˱Ə_ʼƪ^˽ >^ުDSSDࠇ _
ٓDࠇ^ EXࠇ _ުXࠇ^PL _ުRࠇ^UX@(ɩড়൒ɴʲʎ࣭ʊ <ѕߢʡ
> ට߉ʱආɣʆ < ঍ʲʆ > ɩʨʫʪ)Ƒ_˓˵ƪ^Ə
˸_˞Əˣ˜^ˉƏʽƪ_˝˽^Əʴ_ːƪ^˽ >_ٓDࠇ^ MX_
QXSDQD^آL NDࠇ_QLUX^ ުD_ȷRࠇ^UX@(ɣʃʡடɷ໿ɿɰɩ
ʂɶʢʪ)Ƒ
_˓˵ƪ >_ٓDࠇ@ǈখசǉ 1ɣʃʡƯƑ࣭ʊƯƑ2ɼʫɬʩ
(ਬڌ)ƑɼʫʂɬʩƑɼʍʝʝƑஞߐʍໞ๑حʊࣣ
খɶʅƐɼʍஞߐʍίළௐๆɫɼʍʝʝؽ਩ɸʪ
ɲʇʱ೅ɸ܏२ڶʱਚʪƑ_ˣ˕^ˑƏ_ˑƪ^˜Ə_˓
˵ƪ^ˣ˼Ə_ˉƪƏ˜ƪ^˞ >_SDW^WD _WDࠇ^QD _ٓDࠇ^SDUL
_آLࠇQDࠇ^QX@(ۼʂɾʝʝƐۼɬʂɬʩʊʉʂʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ_˓˵ƪ^ˉƪƏ_ˋ̅ >_ٓDࠇ^آLࠇ _VXӔ@(ؽ਩ɶʅʣ
ʪƑʣʩ਩ɰʪ)Ƒ
_˓˵ƪ^ʸ˘ʵ >_ٓDࠇ^ުXWL@ ǈ෠ǉೊՔɫԂߥɸʪɲ
ʇƑೊՔɫ݌ౙɶʉɣʆٞۗʱηߡɶʅɣʪɲʇƑ
_˓˵ƪ >_ٓDࠇ@(ɼʍʝʝ)ʎখசڶƑ^ʿ˜ʶƏ˞_˲^
ˑƪƏ_˩ƪ˃ƪ <˰_˻˼^ʴ >Ə˓˵ƪ^ʸ˘ʵƏ
_ˉƪƏ˨ƪ >^NLQDL QX_PX^WDࠇ _SXࠇNHࠇPD_UDUL^D!
ٓDࠇ^ުXWL _آLࠇ EXࠇ@(ʿ˝ƪ˟ʱϕʲɿʍʆ˰˻˼ʴ <
೿Ք >ʎԂߥɶ <ɹʂʇ๮ʀ >ʅɣʪ)Ƒ
_˓˵ƪʾ >_ٓDࠇJD@ǈԈǉʈɥɿƑɼʫٵʬƑ׀ʫ௬
ʂɾɪƑɼɥɿʬɥƑڊʂɾʇɩʩɿʬɥƑǄ௭ѕ
ɪǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ࠵ຂൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ೩
૾ʎƐ_˞ƪ^ˉ˶ƪ >_QXࠇ^آLMDࠇ@(ʈɥɿƑ׀ʫ௬ʂɾ
ɪ)Ɛʶ_ʽ^ˉ˶ƪ >ުL_ND^آLMDࠇ@(ʈɥɪƑ௭ѕɪƑ௭
ѕɿ) ʇɣɥƑ^˓˵ƪʾƏ^ˢƪƏʴ_ˌˑƏ˚ʷƪ
^˽˱ƪ >^ٓDࠇJD ^EDࠇ ުD_ȷXWD WXࠇ^UXPLࠇ@(ɼʫٵʬ <
ʈɥɿ >Ɛ߈ɫڊʂɾ૾ʩɿʬɥ)Ƒ
_˓˵ƪƏʾ̅^ˌƪ >_ٓDࠇ JDQ^ȷXࠇ@ǈໞǉѕߢʡٿՔ
ɿƑ࠵ຂൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑౡԨൣڊʆʎƐ෾ࣣʊ
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_˓˵ƪƏʾ̅^ˌƪ
੆ɶʅƐ^˱ˇƪƏʴ_˿ƪ˽̅ >^PLVDࠇ ުD_URࠇUXӔ@(ɩ
ٿՔʆɣʨʂɶʢɣʝɸɪ < ວɮʅɩʨʫʝɸɪ
>)ʇमʌʪʇƐ˱ˇ̅_˒ƪ >PLVDQ_GDࠇ@(ٿՔɿʧ)
ʇஊɧʪƑ
_˓˵ƪ^ˉƪ >_ٓDࠇ^آLࠇ@ǈ෠ǉؽ਩ɶʅۼɥɲʇƑؽ਩
਩ۼƑɹʂʇ਩ɰʅʣʂʅɣʪƑˉ _˂˚ƪ^Əˉ_˚
ʷ˲^˘ƪ˻Ə_˓˵ƪ^ˉƪƏ_ˉƪƏ˫ƪ >آL_JXWRࠇ^
آL ࣞ_WXPX^WHࠇUD _ٓDࠇ^آLࠇ _آLࠇEHࠇ@(ީߚʎ૝ɪʨؽ਩ɶʅ
ʣʂʅɣʪ)Ƒ
_˓˵ƪ^˓˵ƪ >_ٓDࠇ^ٓDࠇ@ǈ෠ǉ೫Ƒɩ೫ɴʲƑॸڀў
ʍऩɫॸڀछ૷߅ʱ˓˵ƪ˓˵ƪʇڐʲʆɣɾƑ
_˓˵ƪ^˚ʷ˼ >_ٓDࠇ^WXUL@ǈ෠ǉࠪ ʩ਩ɰʪɲʇƑʶ _ˈ
̅^ʽƪƏ^˞ƪ˘ƪƏ_˜ƪ^̅Ə_˓˵ƪ^˚ʷ˼Ə
_ˋ̅^˒ƪƏʶ_ˊ⊦ ˢ >ުL_ȷDӔ^NDࠇ QXࠇWHࠇ_QDࠇ^Q _ٓDࠇ^
WXUL _VXQ^GDࠇ ުL_ȹL⊦ED@(ߺʨʉɣʇٵֻʡ෗ɮ < ѕ
ʱʇʅ෗ɮ >ࠪʩ਩ɰʪʧƑߺʩʉɴɣʧ)Ƒ
_˓˵ƪ^˝˥ >_ٓDࠇ^QLEL@ ǈ෠ǉුʩ਩ɰʪɲʇƑ^˸
˫ƪ˻Ə_˸ƪ^˞Əʾ_˼^Ə˘ʵ_˒^˞Ə˩_ˋ˰^Ə
˜˽̅˃̅_ˢƪ^ʿƏ_˓˵ƪ^˝˥Ə_ˉƪƏ˫ƪ >
^MXEHࠇUD _MXࠇ^QX JD_UL^ WL_GD^QX SXࣞ_VXPD^ QDUXӔNHP_
EDࠇ^NL _ٓDࠇ^QLEL _آLࠇ EHࠇ@(ݸญɪʨญɫ෢ɰʅƐਸ਼๛
ɫछિʊʉʪʝʆුʩ਩ɰʅɣʪ)Ƒ
_˓˵ƪ^ˢ˻ʶ >_ٓDࠇ^EDUDL@ǈ෠ǉ࣎ɣ਩ɰʪɲʇƑʸ
_˞^Əˣ_˜^ˉƏˉ_ʿ˘ʵ^Əʸ_˲ʶ̅ˈ^ˉʹƪƏ
ˢ_˻ʶˢ˻ʶƏˉƪƏ˓˵ƪ^ˢ˻ʶƏ_ˉƪƏ˫
ƪ >ުX_QX^ SD_QD^آL آL ࣞ_NLWL^ ުX_PXLQȷD^آHࠇ ED_UDLEDUDL
آLࠇ ٓDࠇ^EDUDL _آLࠇ EHࠇ@(ɼʍ໿ʱടɣʅƐ޻ɣࡰɶʅ
ʎ࣎ɣ࣎ɣɶƐ࣎ɣ਩ɰʅɣʪ)Ƒ
_˓˵ƪ^ˣ˼ >_ٓDࠇ^SDUL@ǈ෠ǉۼʂɾʝʝƐɼʫʂɬ
ʩʊʉʪɲʇƑ˶_˻ˢ̅^ʽƪƏ_˓˵ƪ^ˣ˼Ə_ˋ
̅˒^Ə˶_˻˥^Ə˚ʷ_˱˼ >MD_UDEDӔ^NDࠇ _ٓDࠇ^SDUL _
VXQGD^ MD_UDEL^ WX_PLUL@(ڐʏʉɣʇƐɼʍʝʝۼʂ
ʅɶʝɥ < ۼɬʂɬʩݍگʊʉʪ > ɪʨڐʒ߃ʠ
ʉɴɣ)Ƒ
˓˵_˨^˒ʶ >ٓD_EX^GDL@ǈ෠ǉʀʢʕɿɣ (੤ᣛੜ)Ƒ
ঘʩࣴʞ߲ʍޱփʍକɣअߚੜƑǄɶʂʜɮ (੤ᣛ)ǅ
ʍ୲ёʧʩ୎ᤛɶɾʡʍʇɣɥƑౡԨൣڊʗʎƐೀ
ࢀڶɪʨࠜ๑ɴʫɾʡʍʆɡʬɥƑओ߲ʍˡʶʽ
˻ʉअੜʇɴʫʅɣɾƑ_́˕^˘˞Ə˩_ˏƪ^Əʶ_
˓˽^Ə˓˵_˨^˒ʶƏ_ʽʶ˺ƪ˕^ˑƪ >_ZDW^WHQX
SXࣞ_VRࠇ^ ުL_ٓLUX^ ٓD_EX^GDL _NDLMRࠇW^WDࠇ@(՞ൣʍўʍऩ
ʎƐɣʃ˓˵˨˒ʶʱɩయɣʊʉʩ < యʮʫ > ʝ
ɶɾɪ)Ƒ
˓˵̅_˚ʷ >ٓDQ_WX@ǈഃǉʀʢʲʇƑɬʀʲʇƑԨ
νɣʉɮƑˉ_˜˲˞˞Ə˒ʶ˶ƪ^Ə˓˵̅_˚
ʷ^Əˣ_˻ʶ˶̅ >آL_QDPXQXQX GDLMDࠇ^ ٓDQ_WX^ SD_
UDLMDӔ@(೒ഐʍਜ਼їʎɬʀʲʇ޽഍ʂɾɪ)Ƒ
_˓˵̅^˩˽ >_ٓDP^SXUX@ǈ෠ǉຟ๽෠Ƒஔ೭ʣฐݠ
ʍᓇʠഐƑ઺ܙʍ৲ݠຟ๽ʍǄᓇ೭ߝǅɪʨ୎ᤛɶ
ɾڶʇɣɥƑ_˚ƪ˧ƪ˓˵̅^˩˽ƪ >_WRࠇ֝XࠇٓDP^
SXUXࠇ@(ஔ೭ʇฐݠʍᓇʠഐ)Ƒ˰_˱˜ƪ˓˵̅^˩
˽ƪ >PD_PLQDࠇٓDP^SXUXࠇ@(˴˶ˉʇ௧ʍᓇʠഐ)Ɛ_
ˆƪ˶ƪ˓˵̅^˩˽ƪ >_JRࠇMDࠇٓDP^SXUXࠇ@(ˆƪ˶
ƪ <׺ϳ >ʇஔ೭Ɛ௧ʍᓇʠഐ)ʉʈɫɡʪƑ
_˓˵̅^˩˽ƪ >_ٓDP^SXUXࠇ@ ǈ෠ǉᓇʠഐƑу௚ච
୷ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ_˚ƪ^˧ƪ˓˵̅˩˽ƪ >_WRࠇ
^֝XࠇٓDPSXUXࠇ@(ஔ೭ʇை௧ʣ֫௧Ɛฐݠʍᓇʠʡ
ʍ)Ƒ_ˏƪ^˱̅˓˵̅˩˽ƪ >_VRࠇ^PLQٓDPSXUXࠇ@(য়
෯ʇ֫௧Ɛை௧ƐฐݠʍɣɾʠʡʍƑয়෯ʍʞฟ
ʆᓇʠɾʡʍʊʡɣɥ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ˏƪ^˱̅
˓˵̅˩˿ƪƏ_ˁ̀˕˓ƪ^˽Ə_˶˕ˑ˽ >PX_ND^
آHࠇ _VRࠇ^PLQٓDPSXURࠇ _NZDWٓLࠇ^UX _MDWWDUX@(ঈʎয়෯
˓˵̅˩˽ƪʎɳમ਎ʆɡʂɾʧ)Ƒ
_˓˷ƪ^ˈ˻ >_ٓXࠇ^ȷDUD@ǈ෠ǉ઺ޒƑ઺ପ୩ʍ੝ɬ
ɴʍޒƑ෥ƧޒƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶɪƑɩɪɹ
உʱॳʪʍʊ๑ɣʪƑ_ʸƪ^ˈ˻ >_ުXࠇ^ȷDUD@(੝ޒ)
ʇ_ˁƪ^ˈ˻ >_NXࠇ^ȷDUD@(ࢬޒ) ʍ઺Ԩʍ੝ɬɴʍ
ޒƑφ౶଺ʊʎƐ^ˋ˽ʶ >^VXUXL@(ޒ)ʇɣɥɲʇɫ
ਵɣƑޒʍਅ࣌ʇɶʅ_ʽʶ^ʿ >_NDL^NL@(ޒƑǄҡशǅ
ʍձɪ)ʇʡɣɥƑ_˓˷ƪ^ˈ˻˜ƪƏ_˒ʶˁ˝^˚
ʷƏʽ_˰˨ˁ^Əʶ_˼Ə̅ˈ^ˉˢ >_ٓXࠇ^ȷDUDQDࠇ _
GDLNXQL^WX ND_PDEXNX^ ުL_UL ުQȷD^آLED@(઺ޒʊ੝ܲ
ʇӫඌʱ௬ʫʅࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˓˷ƪ^˓˷ƪ >_ٓXࠇ^ٓXࠇ@ǈ෠ǉ (ไ)ʀʲʀʲƑไߝ
ʍટܲƑ˓ ˷ƪ_˓˹ƪ^˰ >ٓXࠇ_ٓRࠇ^PD@(њ΀ɣɩʀ
ʲʀʲ) ʇʡɣɥƑ_˓˷ƪ^˓˷ƪƏ˩_ˋ̅^Ə˱
_˻˻̅^˃̅Ə_ˣƪ^ˁƏ^ʿ̅Əʿ_ˇ^˜ƪ >_ٓXࠇ^
ٓXࠇ SXࣞ_VXP^ PL_UDUDӔ^NHP _SDࠇ^NX ^NLӔ NL ࣞ_VD^QDࠇ@(ɩ
ʀʲʀʲɫ਴ऩʊٵʨʫʉɣɥʀʊ৹ɮહഐʱહ
ʧɥʌ)Ƒ
_˓˷ƪˢ̅ >_ٓXࠇEDӔ@ ǈ෠ǉ઺ପ୩ʍ੝ɬɴʍʽ˖
ʼƑǄ઺౧ǅʍձƑ5Ư6ʿ˿˂˻˲ପ୩ʍʽ˖ʼƑ_
˓˷ƪˢ̅˻ƪ^Ə˺_˖^́˼Ə_ˉƪƏʸƪ^˨ˉƏ
_˱ƪ^˨ˉƏ˜_ˏƪ˕^ˑ̅ >_ٓXࠇEDQUDࠇ^ MR_ْX^ZDUL
_آLࠇ ުXࠇ^EXآL _PLࠇ^EXآL QD_VRࠇW^WDӔ@(ʽ˖ʼʍ઺౧ɪʨ
ʎޱʃӘʩʊɶʅƐฺছƐߗছʊॷਚɴʫɾ < ʉ
ɴʫɾ >ʡʍɿ)Ƒ
_˓˷ƪ˧ƪ >_ٓXࠇ֝Xࠇ@ǈ෠ǉ઺೿ƑǄ౨त೜ो >KHPL
SOHJLD@ Əఊࡰ٘உʍࠂೊʊʞʨʫʪƐࠬਣʍ೜߭
ำǅǆοӌу௚ڶ߯୅Ǉ(ϊഇॳաૌ)Ƒ_˓˷ƪ˧
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_˓˷ƪ˧ƪ
ƪ^Əʽ_ʽ^˼˘ʵ˽ < ́_˓˻ʶ˘ʵ > Ə^˛ʷƪ
Ə_ʸƪʽˉʽ̅^˘ʵƏ_ˉƪƏ˫ƪ >_ٓXࠇ֝Xࠇ^ NĖ_ND
^ULWLUXZDٓLUDLWL!^GXࠇ _ުXࠇNDآLNDQ^WL _آLࠇ EHࠇ@(઺೿
ʱԇʂʅ < ɽ > ੄ʱ < ஧ > ʱஞɪɶɪʌʅɣʪ
ʍɿ)Ƒ
_˓˷ƪ^˲̅ >_ٓXࠇ^PXӔ@ ǈ෠ǉુഞƑೀࢀڶɪʨʍ
ࠜ๑ڶƑ೩૾ʎƐʴ_˓^˻ʸ̅ >ުD_ٓL^UDXӔ@(ᤩɧʪƑ
ુഞɸʪ) ʇɣɥƑˁ_˞^Əˉ_˜˲ˠƪ^ƏʿˉƏ
_˜ƪ̅^ˢƏ_˓˷ƪ^˲̅Ə_ˇ̅^ʽƪƏ_ʽƪ˻˞
>NX_QX^ آL_QDPXQRࠇ^ NL ࣞآL _QDࠇP^ED _ٓXࠇ^PXQ _VDӔ^NDࠇ
_NDࠇUDQX@(ɲʍ೒ഐʎঔʫʅ <೒ঔʫɶʅ >Ɛܩʎ
෗ɣɪʨુഞɶʉɣʇయɧʉɣ <యʮʫʉɣ >)Ƒ
˓˷_˧ʳƪ˻ >ٓXࣞ_֝DࠇUD@ǈഃǉ1ഈφడƑෂഈɸʪʚ
ʈƑ࡝ഒʊƑֽ૦೅ڇʆʎƐ˓˷˧ʳƪ_˻ >ٓXࣞ֝Dࠇ_
UD@(ഈφడ)ʍʧɥʊƐʴ ˁˍ̅˚ɫζஞɸʪƑу௚
ච୷ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ˓ ˷_˧ʳƪ˻ <ˢ_ˑ^˱˖
̅˃̅ > Əˁ̀˕^˓ƪƏ_ˉʹƪ^̅ >ٓXࣞ_֝DࠇUDED
_WD^PLْXӔNHӔ! NZDW^ٓLࠇ _آHࠇ^Ӕ@(ഈφడɳમ਎ʊʉ
ʂɾƑෂഈɸʪʚʈ૬ɣɾ)Ƒ˓˷_˧̀ƪ˻^Ə˝
_˫ƪ^̅ >ٓXࣞ_֝DࠇUD^ QL_EHࠇ^Ӕ@(࡝ഒऎɾ)Ƒ2൴ɬ൴ɬ
ɸʪʚʈƑɲʩɳʩɸʪʚʈƑʸ_ʿ^˜ƪƏ_˶ʶ
˰ƪ˞^Ə˧_˜^ˑ˫ƪƏ˓˷˧ʳƪ_˻ <ʶ˕_˃˜
>Əˉƪ˱˕^ˑ̅ >ުX_NL^QDࠇ _MDLPDࠇQX^ ֝X_QD^WDEHࠇ
ٓXࣞ֝Dࠇ_UDLN_NHQD! آLࠇPLW^WDӔ@(у௚ƔౖࡥޗԨʍ
ঽທʎ൴ɬʪʚʈɶʅʞɾ)Ƒ
˓˷_˻ƪˁ >ٓX_UDࠇNX@ǈഃǉᛟໍʊƑٵߚʊƑɸʂ
ɪʩƑ࠵ຂൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ_́˕˚ʷ˞^Ə˶_
ˁˋˁˢ^Ə˓˷_˻ƪˁƏˢˉʿ˘ʵ˽^Əˣ_˼˸
ƪˇ̅^ˉʹ̅_˒ƪ >_ZDWWXQX^ MD_NXVXࣞNX^ ٓX_UDࠇNX
EDآL ࣞNLWLUX^ SD_ULMXࠇVDӔ^آHQ_GDࠇ@(؛ʇʍตਡʱɸʂɪ
ʩൾʫʅɶʝʂʅ < ɽ > ۼɮɲʇɫࡰ๨ʉɪʂɾ
ʍʆɸʧ)Ƒ
˓˷_˻ʽƪ^ˀ >ٓX_UDNDࠇ^JL@ǈ෠ǉನऩƑನࢗƑನඊƑ
у௚ච୷ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑǄ॰ʨǅɪʨʍ୎ᤛƑˋ
_˻ʽƪ^ˀ >VX_UDNDࠇ^JL@(ನऩ)< ໳௻ৰ > ʇʡɣɥƑ
ʴ_ˢ˼˱˛ʷ^˲ >ުD_EDULPLGX^PX@(ನࢗƑǄɡʎʫ
ࢗǅʍ୎ᤛ)ʇɣɥʍɫ୑஍଺ౡԨൣڊʆɡʪƑʸ _
˞Ə˩ˏƪƏ˙ƪˊ^˜Ə˓˷_˻ʽƪ^ˀ˖ʻƪ >ުX
_QX SXࣞVRࠇ GHࠇȹL^QD ٓX_UDNDࠇ^JLْRࠇ@(ɡʍऩʎ੝ഷʉ
ನऩɿɼɥɿ)Ƒ
˓˷_˻^˲˝ >ٓX_UD^PXQL@ǈ෠ǉԗɣڊ๕ƑےڊƑ˓
˷_˻^˲˝Ə_ˋƪƏ˩ˏƪƏʿƪ^Əˉ_ʿ^˼ >ٓX_
UD^PXQL _VXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ԗɣڊ๕ʱެɥऩ
ʊʎՔʱʃɰʉɴɣ)Ƒ
^˓˹ƪ >^ٓRࠇ@ǈ෠ǉʀʦɥ (ᕸ)Ƒಓ೮ʣಓђৠँʊʆ
ɬʪ·१ʍ࠲ʫഐƑُ૽ʇ֎ʊѓఋɸʪʍɫற૙
ʇɣʮʫʅɣʪƑࠬ ભʫʊʉʪʇ෡ࠪʩʊʉʪʇɣ
ɥƑ^˲˲˜ƪ˽Ə_˓˹ƪ^˞Ə^̅ˊ˘ʵƏ_ʴʾ˺
ƪʴʾ˺ƪ^ˉƏˑ_ʿ^˼Ə_˫ƪ >^PXPXQDࠇUX _ٓRࠇ
^QX ^ުQȹLWL ުD_JDMRࠇުDJDMRࠇ^آL WĖ_NL^UL ^EHࠇ@(ᳮʊᕸɫ
ࡰ๨ʅ <ࡰʅɬʅ >Ɛ૽ɣ૽ɣʇ၂ʂʅ <ဵʂʅƑ
ǄအဵƐˑ˃˽Ɛˇ˃˧Ɛ˭˸ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇ>ɣ
ʪ)Ƒ
^˓˹ƪ >^ٓRࠇ@ ǈ࢕ॐǉʀʦɥ (⾋)Ƒ૎Ƒ݃஌ᳲʱ
ॐɧʪ࢕ॐߐƑˁ_˚ʷˉʹƪ^ƏˇˑƪƏ_˜̅^˓
˹ƪ˨ʽ˻Ə̅_ˊ^˽ʽ˶ƪ >NXࣞ_WXآHࠇ^ VĖWDࠇ _QDQ^
ٓRࠇEXNDUD ުQ_ȹL^UXNDMDࠇ@(ܩ௻ʎƐ݃஌ʎѕ૎ʚʈ
ॲޞɴʫʪ < ࡰʪ > ɪʉɡ)Ƒ_ʶ˕^˓˹ƪ >_ުLW^
ٓRࠇ@(φ૎)Ƒ^˝˓˹ƪ >^QLٓRࠇ@(௡૎)Ƒ_ˇ̅^˓˹ƪ
>_VDQ^ٓRࠇ@(ޔ૎)Ƒ_˺̅˓˹ƪ >_MRQٓRࠇ@(ޱ૎)Ƒ˂_
˓˹ƪ >JX_ٓRࠇ@(ڨ૎)Ƒ˽_ˁ^˓˹ƪ >UX_NX^ٓRࠇ@(໷
૎)Ƒ˜_˜^˓˹ƪ >QD_QD^ٓRࠇ@(߹૎)Ƒ_ˡ˕^˓˹ƪ
>_KDW^ٓRࠇ@(ౖ૎)Ƒ_ʿ˷ƪ˓˹ƪ >_NMXࠇٓRࠇ@(׳૎)Ƒ^
ˊ˕˓˹ƪ >^ȹLWٓRࠇ@(࡝૎)Ƒ
_˓˹ƪʴ̅ˈƪ˘ƪ >_ٓRࠇDQȷDࠇWHࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒ੝
ೕ૫Μ߅੦Ƒ෠ৈʍ_˓˹ƪʴ̅ >_ٓRࠇDӔ@(૫Μ) ʊƐ
_ʴƪ^ˈ >_ުDࠇ^ȷD@(اɴʲ) ɫђখɶƐۡʊখಢڶ_
˘ƪ >_WHࠇ@(Ưʍў)ɫೝɣɾ܏२ڶƑ
_˓˹ƪ^ʸ˘ʵ >_ٓRࠇ^ުXWL@ǈ෠ǉ՝૔໯ʫƑ՝໻໯ʫƑ
Ǆ૔๮ʀǅʍձƑ_ˏƪ^˻̅Ə^ˉʷʽʶˢƪƏˇ_
ʾ˻^ˉƏ_ʽƪˉʹƪ^˲ˠƪƏ˲ƪ_˽Ə˓˹ƪ^ʸ
˘ʵƏ_ˉƪ^Əˉ˃ƪ˘ʵ˽Ə_ˇ̅˱̅^˰ƪƏˉ
_˫ƪƏ˭ƪ^˞ >_VRࠇ^UDQ ^VL ࣞNDLEDࠇ VD_JDUD^آL _NDࠇآHࠇ^
PXQRࠇ PXࠇ_UX ٓRࠇ^ުXWL _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇWLUX _VDPPLP^PDࠇ آL
_EHࠇ KRࠇ^QX@(ɩඣ๑೒ʍӑరʩɶɾʡʍʎৌ೼՝૔
໯ʫʊɶʅપɣʅɡʪʍʆƐ࠿޽ٔޟɫ܏ʮʉɣ
<كޟʡ૔ईɫ۲ʝʨʉɣƑ܏ʮʉɣ >ʍɿ)Ƒ
_˓˹ƪ^˓̅ >_ٓRࠇ^ٓLӔ@ǈ෠ǉʀʦɥʀʲ (ଥ஄)Ƒೀ
ࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑɩඣʊഏઙʊ଑ʪɶʅড়໌ʱ
يɧʪʍʊ๑ɣɾƑ௪࣭ॲӜʆଥ஄ʱ๑ɣʪɲʇ
ʎʉɪʂɾƑ_˓˹ƪ˓̅^˰ƪƏ_ˏƪ^˻̅˜ƪ˽
Ə˚ʷ_ˁ˝^Əʽ_ˈ˽̅˘ʵ˽Əʽʶ˺ƪ˕^ˑ >_
ٓRࠇٓLP^PDࠇ _VRࠇ^UDQQDࠇUX WXࣞ_NXQL^ ND_ȷDUXQWLUX NDL
MRࠇW^WD@(ଥ஄ʎɩඣʊഏઙʱࣼʪɾʠʊయʮʫɾ)Ƒ
ʸ_˨˓˹ƪ^˓̅ >ުX_EXٓRࠇ^ٓLӔ@(੝ɬʉଥ஄)Ƒ˓
˹ƪ˓̅_˜ƪ^˰ >ٓRࠇٓLQ_QDࠇ^PD@(ࢬɴʉଥ஄) ʉ
ʈɫɡʪƑ_ˏƪ˻̅^˞Ə^˦̅˰ƪƏ˚ʷ_ˁ˝^
˜ƪƏ_˓˹ƪ^˓̅Əʽ_ˈ˿ƪ˕^ˑ̅ >_VRࠇUDQ^QX
^SLPPDࠇ WXࣞ_NXQL^QDࠇ _ٓRࠇ^ٓLӔ ND_ȷDURࠇW^WDӔ@(ɩඣʍ
ߢʊʎഏઙʊଥ஄ʱࣼʨʫɾʧ)Ƒ
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_˓˹ƪ^˜
_˓˹ƪ^˜ >_ْRࠇ^QD@ ǈ෠ǉʀʦɥʉ (ࠬ⾎)Ƒ⾎ʆۻ
ݵʩɶɾʇɲʬʱݟɪɮݵʂʅഥʨɪʊɸʪ੝ۑ
ன׿Ƒഥ᪩ʱ੝ɬɮɶɾतʊƐ૰Ӆʊധʱʃɰɾ
ؙحʍ⾎Ƒ_˨ƪ^˞ˉƏʴ_˻^ʿˊƏ_ˉƪ˘ʵ^Əʴ
˚ƪƏ_˓˹ƪ^˜ˉ˽Əˁ_˰ƪˁ˰ƪ^Əʿːƪ˕
ˑ^˽ >_EXࠇ^QXآL ުD_UD^NLȹL _آLࠇWL^ ުDWRࠇ _ٓRࠇ^QDآLUX NX
_PDNXPDࠇ^ NL_ȷRࠇWWD^UX@(⾎ʆۻݵʩɶʅگʊࠬ⾎
ʆݟɪɮݵʨʫɾʡʍɿ)Ƒ
_˓˹ƪ˜̅ >_ٓRࠇQDӔ@ ǈ෠ǉ૫ટƑˇ_ˁ^ˉ >VĖ_NX^
آL@(સ޶)ʇɣɥʍɫ೩૾ʆɡʪƑ_˓˹ƪ˜̅˞^Ə
˰_˾ƪ̅^˘ʵƏˉ_ʿ˘˽^Əʸ_˞ˋ^ˁƏˇ_˝̅
˃ƪ˼Əʼƪ^˽ >_ٓRࠇQDQQX^ PD_UHࠇQ^WL آL ࣞ_NLWLUX^ ުX
_QXVXࣞ^NX VD_QLӔNHࠇUL ުRࠇ^UX@(૫ટɫॲʝʫɾʇടɣ
ʅƐɡʲʉʊՄɶɼɥʊɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
_˓˹ƪˤƪʿ̅^ˇ >_ٓRࠇoLࠇNLQ^VD@ǈ෠ǉ૙ഢ٫݀Ƒ˲
_ʽ^ˉʹƪƏ_˓˹ˤƪʿ̅^ˇƏ^ʸʿ˘ʵ˽Ə_˦
ƪ^ˑʶƏ_ˇƪ˼^Əˣ_˻˼^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ _
ٓRࠇoLࠇNLQ^VD ^ުXNLWLUX _SLࠇ^WDL _VDࠇUL^ SD_UDUL^WDْRࠇ@(ঈ
ʎ૙ഢ٫݀ʱ࠷ɰʅഢ੘ʊໞʫʅۼɪʫɾɼɥɿ)Ƒ
_˓˹ƪ˱ƪ >_ٓRࠇPLࠇ@ǈ෠ǉ૫෡Ƒ૫࠹Ƒ_˓˹ƪ˱ʾ˧
ƪ >_ٓRࠇPLJD֝Xࠇ@(૫࠹ʍѢ൙Ɛ۔Ϸ)ʇʡɣɥƑ_˓
˹ƪ˱^Əˉ_ʿ^˽̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ^˛ʷƪʴ
ˑ˻ˇƏ_ˉƪ⊦ ˺ƪ >_ٓRࠇPLࠇ^ آL ࣞ_NL^UXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ
^GXࠇުDWDUDVD _آLࠇ⊦MRࠇ@(૫࠹ʱৌɥɶʧɥʇ޻ʂɾʨ
੄ʱ੝ঔʊ <஧њঅɶɴ >ɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˓˹ƪ˱ƪ^Əˉ_ʿ^˽̅ >_ٓRࠇPLࠇ^ آL ࣞ_NL^UXӔ@ǈໞǉ૫
ॲɬɸʪƑ૫࠹ʱৌɥɸʪƑ_˓˹ƪ˱ƪ^Əˋˁ
̅ >_ٓRࠇPLࠇ^ VXࣞNXӔ@(૫ॲɬɸʪƑ૫࠹ʱৌɥɸʪ <
૫࠹ೝɮ >) ʇʡɣɥƑ˧_˓̅^ˣƪ̅Əˇ_ˁ˜̅
^Ə˞ƪ̅ˁʶƏ^˶ˇʶƏ˕_ʔʳʶˢ˽Ə˓˹ƪ
˱ƪ^Əˉ_ʿ˻^˼˘ʵ_˒ƪ >֝Xࣞ_ٓLP^SDࠇQ VĖ_NXQDQ^
QXࠇӔNXL ^MDVDL I_IDLEDUX ٓRࠇPLࠇ^ آL ࣞ_NLUD^ULWL_GDࠇ@(ʧʡ
ɭ < ᴞ > ʡˮˑ̅˝̅ˊ̅ < ૫෡ਈ > ʡѕʡɪ
ʡฐݠʱअʘɾʨ <ɽ >૫ॲɬʆɬʪ <૫࠹ʱৌ
ɥɸʪƑ૫࠹ೝɰʨʫʪ >ɼɥɿʧ)Ƒ
_˓˹ƪ˱̅ >_ٓRࠇPLӔ@ǈ෠ǉ૔෮Ƒ_ˢˉʿ˻̅˛ƪ
^ˉƏ_˓˹ƪ˱̅^˜ƪƏʽ_ʿ^˚ʷ˱Əˉ_ʿ^˼ >_
EDآL ࣞNLUDQGRࠇ^آL _ٓRࠇPLQ^QDࠇ NĖ_NL^WXPL آL ࣞ_NL^UL@(ൾʫ
ʉɣʆ૔෮ʊ࢑ɬຏʠʅɩɬʉɴɣ)Ƒ
˓˹ƪ_̅˛ʷ >ٓRࠇ_QGX@ǈഃǉ 1ʀʦɥʈ (૎୩)Ƒʓ
ʂɾʩƑɪʂɬʩƑˏ ƪ_̅˛ʷ >VRࠇ_QGX@(૎୩)<໳
௻ৰ >ʇʡɣɥƑ˓˹ƪ_̅˛ʷ^Ə˰_˜^˰Ə^ˊ˨
̅˽Əʶ˕_˃˜Əˋƪ^˶Ə^˦ˋ >ٓRࠇ_QGX^ PD_QD^
PD ^ȹLEXQUX ުLN_NHQD VXࠇ^MD ^SL ࣞVX@(૎୩ܩܨɫφಀ
૞ʎʑɮ <ԅʪ >)Ƒ2ɡɾɪʡƑɴʉɫʨƑ˓˹ƪ
_̅˛ʷƏ́ƪ^Əʽˑ˓˝Ə˦_˝Ə˴ƪ^ˉƏ_˫ƪ
^ˑ >ٓRࠇ_QGX ZDࠇ^ NĖWDٓLQL SL_QL PRࠇ^آL _EHࠇ^WD@(૎୩
<ɴʉɫʨ >؛ʍʧɥʊᮏʱॲʣɶʅɣɾ)Ƒ
_˓˹̅˓˹̅^ˉ >_ٓRQٓRӔ^آL@ǈഃǉ˯˚˯˚ʇƑЍ
੄ɫହʪɴʝƑ୐ƧʇƑʴ _ˢ^ˢƏ_˓˹̅˓˹̅^ˉ
Əˑ_˻^ˉʹƪ˘ʵƏ^˲˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >ުD_ED^ED _
ٓRQٓRӔ^آL WD_UD^آHࠇWL ^PXWL _ުDࠇ^NX@(ฟʱ୐Ƨʇाʨ
ɶʅߡʂʅɣʪ <ߡʂʅɡʪɮ >)Ƒ
˓_˼^˓˼ƪ >ٓL_UL^ٓLULࠇ@ ǈ෠ǉை௧ʣ૊௧Ɛޗ๓௧
ʍɸɬࣄɬƑу௚ච୷ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ˰_˽˃
ƪ˘ʵ^˜ƪƏ_ʼƪ^˞Ə˓_˼^˓˼ƪƏ_ˉƪ^Ə˕_
ʔʳƪˇ^˜ƪ >PD_UXNHࠇWL^QDࠇ _ުRࠇ^QX ٓL_UL^ٓLULࠇ _آLࠇ^
I_IDࠇVD^QDࠇ@(ևƧʊ < ؄ʊƑಝ࣭ʊՙʊ > ை௧ʍɸ
ɬࣄɬɶʱɶʅअʘɴɺʧɥʌ)Ƒ
˓_˼˓˼ƪ^˜˥ >ٓL_ULٓLULࠇ^ QDEL@ǈ෠ǉɸɬࣄɬௗ
ʍɲʇƑை௧ʉʈʱɸɬࣄɬʊɸʪௗƑౡԨ୷ʍ
φ౶ўଟʆʎ೩૾ʍࡡௗʱ๸๑ɶʅ˓˼˓˼ƪຟ
๽ʱݴʂʅɣɾƑ
˓_˼˜ʿ >ٓL_ULQDNL@ǈ෠ǉญ෢ɰৈʊوɫφঀʊ෦
ɮɲʇƑ_ˇ̅ˢ̅^˛ʷ˽ >_VDPEDQ^GXUX@(ޔಀو
෦)ʍߣʊφঀʊ෦ɮو෦Ƒɼʫɫݗʟʇాాʇญ
ɫ෢ɰʪƑǄໞʫ෦ɬǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˚ʷ_˽
˞^Ə˓_˼˜ʿƏˋƪ^ʽƪƏ_˸ƪ^́Əʾ_˼ˋ >WX
_UXQX^ ٓL_ULQDNL VXࠇ^NDࠇ _MXࠇ^ZD JD_ULVX@(وɫໞʫ෦
ɬɸʪʇญʎ෢ɰʪ)Ƒ
˓_˼˨˛ʷ˽ >ٓL_ULEXGXUX@ǈ෠ǉໞʫ೹Ƒ௡ऩΤࣣ
ʍࠖɫφ࢏ʊ೹ɥɲʇƑʝɾɼʍ೹ƑঊҴ୷ɪʨʍ
୑ࢳʇɣɥƑౡԨ୷ʆʎ࡫էʍݣʊ޴ඩƐاଡɫᵿ
ʂʅ೹ɣ࡫ɥߚʱನயʇɸʪ೿ࡌɫɡʪƑ˨_˜˽
^Ə˥_ʿ˽^ˉƏ_ˋƪ^Ə˓_˼˨˛ʷ˽˞^Əʸ_˲˕
^ˇ́_˜ƪ >EX_QDUX^ EL_NLUX^آL _VXࠇ^ ٓL_ULEXGXUXQX^
ުX_PXV^VDZD_QDࠇ@(޴ଡʆ๙ʪໞʫ೹ʍ෮ాɣɲʇ
ʧ <෮ాɣʌɧ >)Ƒ
˓_˼˨˝ >ٓL_ULEXQL@ǈ෠ǉʇʡʕʌ (౦ࡎ)ƑǄໞʫࡎǅ
ʍձƑʶ_ʾ˳ƪ˧˟ƪ^Əˉ̅ˑ˞Ə_˦ƪ˞^ˁˉ
ʹƪ˻Ə˂_˽ˁˋƪ^˜ƪƏ˓_˼˨˝ˢƏˉƪ˽^
Əʶ_ʾƪƏ˭ƪ^ˏƪ˕ˑ >ުL_JDPHࠇ֝XQHࠇ^ آLQWDQX _
SLࠇQX^NXࣞآHࠇUD JX_UXNXVXࠇ^QDࠇ ٓL_ULEXQLED آLࠇUX^ ުL_JDࠇ
KRࠇ^VRࠇWWD@(Ϡਧ֩ʍࡎʎ୷ʍگʬʍԅय़ʍуʍҘ
ɪʨڨƐ໷ⅸɹʃ౦ঽ < ໞʫࡎ > ʱɶʉɫʨƐϠ
ਧʱ଒ʨʫɾʡʍʆɡʪ)Ƒ
˓_˼˽̅ >ٓL_ULUXӔ@ǈ߭ஞǉޚʪƑ࠲ʫഐɫѓఋɶʉ
ɣʆߥʪƑ࠲ʫഐɫѓఋɶʉɣʆ࠲ʫɫ੖ɮƑ˛ ʷ
_ʾʶ^˞Ə_ˣƪ^Əˣˀ˘ʵƏʴ_ˉ^˨˜ƪƏˉ_˥
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˓_˼˽̅
ˉʿ^ƏˋˁʽƪƏʴ_ˉ^ˮƪƏ˓_˼˽̅˘ʵ^Əˉ
_ˑ˞Ə˧̅^˚ƪƏ˓_˼˜ƪ̅^ˮƪ^ʺƪ >GX_JDL^
QX _SDࠇ^ SDJLWL ުD_آL^EXQDࠇ آL_ELآL ࣞNL^ VXࣞNXNDࠇ ުD_آL^ERࠇ
ٓL_ULUXQWL^ آL ࣞ_WDQX ֝XQ^WRࠇ ٓL_ULQDࠇP^ERࠇMHࠇ@(ʴ˿ʺ <
ᡠᡄ >ʍ๕ʱహɣʆƐɡɺʡ <Ԓच >ʊɮʂʃɰ
ʅɩɮʇԒचʎ࠲ʫɫ੖ɮʇɣʂɾɫƐචஆʊ࠲ʫ
ɫ੖ɣʅɶʝʂɾʧ)Ƒʸ_˼ʽƪ˝^ˉʹƪƏ˓_˼
˻̅˒ƪ^Ə˥_˓^˞Ə˧_˓^˽̅Ə_˞ƪ˼˘ʵ^Ə
˓_˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_ULNDࠇQL^آHࠇ ٓL_ULUDQGDࠇ
^ EL_ٓL^QX ֝Xࣞ_ٓL^UXQ _QXࠇULWL^ ٓL_UDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ɼ
ʫɿɰʆʎ࠲ʫɫ੖ɪʉɣɪʨƐലʍถʡ୙ʂʅ࠲
ʫʱ੖ɪɺʏʧɣʍʊ)Ƒ^ʴ˚ƪ˃ƪƏ˓_˼˽^Ə
ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞Ə˰_˜^˰Ə˧_˓^˽Ə_˞ƪ˾ƪ^
˓ˢƏ_ˣƪ^ˁƏ˓_˼˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^ުDWRࠇNHࠇ ٓL
_ULUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX PD_QD^PD ֝Xࣞ_ٓL^UX _QXࠇUHࠇ^ٓLED _
SDࠇ^NX ٓL_ULUHࠇ^ PLVDPXQX@(گʊʉʂʅɩࡰ๨ʍ࠲
ʫɫ੖ɮɲʇʎʉɣƑܩถʱ୙ʂɾɪʨƐ৹ɮ࠲
ʫɫ੖ɰʏʧɣʍʊ)Ƒ
˓_˽ >ٓL_UX@ǈ෠ǉ(ஞ)ଓƑѤ๘ʍ઺ʆʧɮ๑ɣʨʫ
ʪɫ௪࣭҇໿ʆʎɡʝʩެ๑ɶʉɣƑঊҴൣڊɪ
ʨʍࠜ๑ڶɪƑ˓ _˽ʽ˱˞^Əʽ_ʿˊˁ^ˢƏ_ˈƪ^
˚ʷˁ˜ƪƏ^ʽʿƏˉ_ʿ^˽ʽƪƏʶ˕_˃˜^Əʽ
_˽ʶ^˞Ə^ʴ̅˖ʻƪ >ٓL_UXNDPLQX^ NĖ_NLȹLNX^ED
_ȷDࠇ^WXNXQDࠇ ^NĖNL آL ࣞ_NL^UXNDࠇ ުLN_NHQD^ ND_UXL^ QX ^
ުDQْRࠇ@(ଓեʍӑ߶ʱࢰʍԨʊӑɰʅɩɮʇಝ࣭
ʊћແ <૫࠹М෡Ƒ෾ࡰ୩ɣɲʇ >ɫɡʪɼɥɿ)Ƒ
˓_˽ʽ˱˨ˉ >ٓL_UXNDPLEXآL@ ǈ෠ǉଓեছƑ࡫ɣ
ʍ݈ʆѤɣ๙ʨʫʪছѤƑঊҴ୷ʍڏ୅ී๘ʆƐ
_ঐఛছƐ༅˞૭ছǅʇִʊౡԨ୷ʊʡ୑ɧʨʫ
ɾƑ࡫էʍѤ๘ʇɶʅƐˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼ >SĖ_WX
^PDQDNDPXUL@(ౡԨ઺тƑౡԨছ) ʍߣʊѤɣ๙ʨ
ʫʅɣʪƑ˓_˽ʽ˱˨ˉʹƪƏ˺ʶ^˞Ə^ʸˑ˘
ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >ٓL_UXNDPLEXآHࠇ MRL^QX ^ުXWDWL ުD_
ȷDUL EXࠇ@(ଓեছʎ࡫ɣʍѤʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
^˓̅ >^ٓLӔ@ǈ෠ǉ૴Ƒਜ਼װƑ_˶ƪ^˓̅ >_MDࠇ^ٓLӔ@(ў
૴)Ƒ_ʸ̅˓̅ >_ުXQٓLӔ@(Ϸ૴)Ƒ˧_˜^˓̅ >֝X_QD^
ٓLӔ@(ঽ૴)Ƒ˘ ʵ_˰^˓̅ >WL_PD^ٓLӔ@(൙ࡗƑࠬ Ԩ૴)Ƒ
ˣ_˚ʷ^˰ƪ˻Əʶ_ˇ˜˃ƪˢƪʿ^˞Ə˧_˜˓̅
^˰ƪƏ_ˀ˷ƪ^ˇ˶ƪ >SĖ_WX^PDࠇUD ުL_VDQDNHࠇEDࠇNL
^QX ֝X_QDٓLP^PDࠇ _JMXࠇ^VDMDࠇ@(ౡԨɪʨঊҴʝʆʍ
ঽ૴ʎɣɮʨɪ)Ƒ
_˓̅ >_ٓLӔ@ ǈখಢǉƯʍௐʊƑφଜʍߢԨௐʱ೅
ɸƑ˰_˜˰̅^˓̅˜ƪƏ^ˣ˼ˢ >PD_QDPDQ^ٓLQ
QDࠇ SDULED@(ܩʍௐʊۼɬʉɴɣʧ)Ƒ˰ ˜_˰̅˓̅
^Ə˝_˓^˞Ə^̅ˊʿƪƏ_˚ƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >PDQD
_PDQٓLQ^ QL_ٓL^QX ^ުQȹLNLࠇ _WRࠇ^UL _QDࠇ^QX@(֎ʊ <ܩ
ʍௐʊ >௺ɫࡰʅɬʅ୭ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
_˓̅ >_ٓLӔ@ǈখಢǉຑƑڎƑǄຑǅʍᤛڶƑ_˰ʶˉˊƏ˦˕^
˓̅Ə˩_ˇʶ^ˢ >_PDLآLȹL SLW^ٓLP SXࣞ_VDL^ED@(ബຑ
ʱφຑࡆɧ)Ƒ˧_ˑ˕˓̅ >֝Xࣞ_WDWٓLӔ@(௡ຑ)Ƒ_˱˕
˓̅ >_PLWٓLӔ@(ޔຑ)Ƒ_˸˕˓ʵ̅ >_MXWٓLӔ@(ޱຑ)Ƒ
ʶ_˓˕^˓̅ >ުL_ٓLW^ٓLӔ@(ڨຑ)Ƒ
_˓̅^˓ >_ٓLQ^ٓL@ǈ෠ǉʃʏ (ਹ)ƑਹЍƑǄЍƐࢬߝۇ
ࢊ ࡰࡡซƐஔఔ෼ (ʃʎɬ)ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍɪƑ_˓̅^˓Ə^ˣˁ̅ >_ٓLQ^ٓL ^SĖNXӔ@(ਹʱ
ୗɮ)Ƒ_˓̅^˓Ə_˞̅^ˁ̅ >_ٓLQ^ٓL _QXӔ^NXӔ@(ਹ
ʱϕʞܦʟ)Ƒ
_˓̅^˓Ə_˞̅^˖ʳƪƏ_ˋ̅ >_ٓLQ^ٓL _QXQ^ْDࠇ _
VXӔ@ǈໞǉਹʱோʞܦʲʆۊɫսʝʂʅਟ׺ɶɮ
ʉʪƑ
˲
ၢɺ഼ʪƑ_˓̅˓^ˢƏ˸_ˁ˞˛ƪ^Əʸ_ˑˉ
^˘ʵƏ_˓̅^˓Ə_˞̅^˖ʳƪƏ_ˉƪ˫ƪ >_ٓLQٓL
^ED MX_NXQXGRࠇ^ ުX_WDآL ࣞ^ WL _ٓLQ^ٓL _QXQ^ْDࠇ _آLࠇEHࠇ@(ਹ
ʱലʍۊ < Քԛ > ʊ๮ʇɶʅƐۊʱսʝʨɺʅʟ
ɺɪɧʂʅ <ၢɺ഼ʂʅ >ɣʪ)Ƒ
^˓̅˓̅ >^ٓLQٓLӔ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ʑʏʩ (ϸख़)(ࠥ௻
ৰ)Ƒ^ʾˈ˧˃ƪ >^JDȷD֝XNHࠇ@(ʑʏʩ <ϸख़ >)(໳
௻ৰ) ʇɣɥʍɫ೩૾Ƒ^˓̅˓̅˰ƪƏ_ʸʶ˩
ˋ̅˃ƪ^˶ƪƏ^ʾˈ˧˃ƪ˘ʵ˽Əʴ_ːƪ˕ˑ^
˽ >^ٓLQٓLPPDࠇ _ުXLSXࣞVXӔNHࠇ^MDࠇ ^JDȷD֝XࣞNHࠇWLUX ުD_
ȷRࠇWWD^UX@(ϸख़ʎƐɩ௻ՅʩɾʀʎǄʾˈ˧˃ƪǅ
ʇɩʂɶʢʂɾʧ)Ƒ
_˓̅^˥̅ >_ٓLP^ELӔ@ ǈ෠ǉ _ʸ̅˞^ˁˊ >_ުXQQX^
NXȹL@(όʍɮɹɲ <ᲺചƑʆʲʖʲ >ʣ˱_˼ʿ̅
^˂ >PL_ULNLӔ^JX@(˳˼˃̅ച) ʱुʆʇɬƐ๱ʇܝ
݃஌ʱܴɻʅɲʌɾʡʍʱƐూɮʑɣɾฟʆࣄɬƐ
ɮʪɮʪӾɣʅต 15 ˍ̅˓ʍ඄ࣳʊ४حɶɾʡ
ʍ)Ƒу௚ච୷ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ_˓̅˥̅ˢ^˽Ə
ʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪƏˏƪ˕^ˑ >_ٓLPELPED^UX ުLN
_NHQD^ ުP_PDࠇ VRࠇW^WD@(˓̅˥̅ʱಝ࣭ʊನළɶɣ
ʇɣʂʅۍʝʫɾ <ನළɶɮɴʫɾ >)Ƒ
991
_˓̅^˥̅
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˖^˖ʳ̅ >^ْDӔ@ǈؤ࢕ǉƯɿʊƐƯɿʊʡƐƯɴɧƑƯɴ
ɧʡƑƯɸʨƐƯɸʨʡƐʍձƑњఉ१ʍɡʪݍࢬڌ
ʍʡʍʱߪɶƐ਴ʍʡʍɳʇʱΟߪɸʪίƑؤ࢕
ߐʍ_-̅ >_Ӕ@(ʡ) ʱ҆ɶʅ੄ڊʣӜ๑ڶʍໞ๑ح
ʊೝɮݣƐஞߐʣ෠ߐʍڶಢɫໞ൒ёʍ࣪܏ʎƐ_
˶̅˖ʳ̅ >_MDQْDӔ@Ɛɼʍ਴ʍ࣪܏ʎ_̅˖ʳ̅ >
_QْDӔ@ ʇʉʩƐഞයʍ਽ʀࣁɶ೅ڇʇڐжɶʅ๑
ɣʨʫʪɲʇɫਵɣƑˁ_˼̅˖ʳ̅^Ə˸_˱˸ƪ
ˇ^˞ >NX_ULQْDӑ^ MX_PLMXࠇVD^QX@(ɲʫɸʨʡஷʠʉ
ɣ)Ƒ˶ _˻^˥̅˖ʳ̅Ə˕_ˉƏ˨ƪ˲˞^Ə˕_ˇ̅
^Əˁ_˚ʷ^˞Əʴ_˽^́ >MD_UD^ELQْDӔ آ_آL EXࠇPXQX^
V_VDӔ^ NXࣞ_WX^QX ުD_UX^ZD@(޶֯ʆɸʨઢʂʅɣʪʡ
ʍʱƐઢʨʉɣɲʇɫɡʪʡʍɪ)Ƒʸ _˾ƪ^Əʶ˕
_ʽ^Əˢ_˻ʶ˶̅˖ʳ̅^Əˇ_˞ >ުX_UHࠇ^ ުLN_ND^ ED
_UDLMDQْDQ^ VD_QX@(ಊʎٔɶʅ࣎ɣɸʨʡɶʉɣ)Ƒ
ʸ_˾ƪ^Əʿƪ̅˖ʳ̅Əˇ_˞ >ުX_UHࠇ^ NLࠇQْDQ VD_
QX@(ಊʎ๨ɸʨʡ <๨ʡɿʊ >ɶʉɣ)Ƒ^ˇƪ̅˖
ʳ̅Ə^˞˱˘ʵ˽Əˉ_˂˚ƪ^Əˇ_˼˽ >^VDࠇQْDQ
^QXPLWLUX آL_JXWRࠇ^ VD_ULUX@(ɩષʆʡ < ɿʊʡ > ϕ
ʲʆ < ɽ > ީߚʎɴʫʪ)Ƒ_́ƪƏˑ̅^ʾƪ̅
˖ʳ̅Ə^ʿƪƏ˕_ʔʵƪ˽^ʽ_˖ʻƪ >_ZDࠇ WDӔ^
JDࠇQْDӔ ^NLࠇ I_˚ࠇUX^ND_ْRࠇ@(؛ɿɰ < φऩ > ʆʡ๨
ʅɮʫɾʨʉɡ)Ƒ
_˖ʻƪ >_ْRࠇ@ǈࡊ࢕ǉ 1ƯɿʂʅʏƑ๑ڊʍࡊ߃حƐ
੄ڊʊʃɣʅࣣࢸё૦ʱߪɸƑ௼зɶֽ૦Ƒˁ_˾
ƪ^Ə˧˝_˖ʻƪ >NX_UHࠇ^ ֝XQL_ْRࠇ@(ɲʫʎঽɿʂ
ʅʏ < ঽʉʲɿʧ >)Ƒ_ˢ̅^˞̅Əˣ˽̅_˖ʻƪ
>_EDQ^QXP SDUXQ_ْRࠇ@(߈ʡۼɮʂʅʏ)Ƒʶ˕_˃̅
Ə_ʽʶ^˶̅_˖ʻƪ >ުLN_NHӔ NDL^MDQ_ْRࠇ@(ಝ࣭ʊನ
ɶɣʲɿʧ)Ƒ2ƯɿɼɥɿƑ୑ടƑ_˚ʷ^˖ʻƪ >_
WX^ْRࠇ@(ƯʇɣɥɼɥʉƑ<૎௷೅ڇ >)ʍ୎ᤛɶɾ
حƑ˲ _ʽ^ˉƏ^ʴ˽̅Ə_˚̅^˜ƪƏʴ˨_ˊʹƪ˰
^˚ʷƏʴƪ_ˣƪ˰^˞Ə_ʼƪ˕^ˑ̅_˚ʷ^˖ʻƪ
>PX_ND^آL ^ުDUXQ _WRQ^QDࠇ ުDEX_ȹHࠇPD^WX ުDࠇ_SDࠇPD^
QX _ުRࠇW^WDQ_WX^ْRࠇ@(ঈƧɡʪࢊʊɩɷɣɴʲʇɩ
ʏɡɴʲɫɩʨʫɾɼɥʉ)Ƒʽ_˼̅^Əˣ˽̅˖
ʻƪ >ND_ULP^ SDUXQْRࠇ@(ಊʡۼɮɼɥɿ)Ƒʶ˕_˃
˜Əʽʶ^˶̅˖ʻƪ >ުLN_NHQD NDL^MDQْRࠇ@(ಝ࣭ʊ
ನɶɣɼɥɿ)Ƒˁ_˞^Ə˩_ˋ˽^Əʽ_˼˞^Əˉˈ
˖ʻƪ >NX_QX^ SXࣞ_VXUX^ ND_ULQX^ آLȷDْRࠇ@(ɲʍऩɫ
ಊʍاɴʲɿɼɥɿ)Ƒ
^˖ʻƪ >^ْRࠇ@ǈࡊ࢕ǉƯɼɥɿƑƯʂʅɴƑഞයʊɡʂ
ʅഞʱԂٗɴɺƐ୑ടʍίʱ೅ɸƑ੄ڊɩʧʒ๑ڊ
ʍࡊ߃حƐໞ੄حʊʃɮƑକഥ૦ʍʴˁˍ̅˚Ƒ(1)
ஞߐʍࡊ߃حʊʃɮƑˉ _˰^˜ƪ˘ʵƏˣ_ˑ˻ˁ̅
^˖ʻƪ >آL_PD^QDࠇWL SĖ_WDUDNXQ^ْRࠇ@(୷ʆ஝ɮɼɥ
ɿƑƯ஝ɮʂʅ)Ƒ(2) حๆߐʍࡊ߃حʊʃɮƑ_˒ʶ
˶ƪ^Əʶ˕_˃˜^Əˑ_ʽƪ̅^˖ʻƪ >_GDLMDࠇ^ ުLN
_NHQD^ WĖ_NDࠇQ^ْRࠇ@(ડઞʎಝ࣭ʊ܊ɣɼɥɿ)Ƒ(3)
੄ڊʊʃɮƑ^ʽ˰ƪ˜Ə˱_˻^˼Ə^˲ˠƪƏ˚ʷ_
˽˰ʿ^˖ʻƪ >^NDPDࠇQD PL_UD^UL ^PXQRࠇ WX_UXPDNL
^ْRࠇ@(ɡɼɲʊٵɧʪ < ٵʨʫʪ > ʡʍʎʽ˖ʼ
ʍ૭Ӿɬ < ʽ˖ʼʍ֫؞ʍ෾Ϗʇʉʪʸ˱˟˅
૭ʍ؞ʫ > ɿɼɥɿ)Ƒ(4) ஞߐʍໞ੄حʊʃɮƑ_
ʿ˷ƪ^˶Ə_ˑ̅ʾ^ˉ˽Əˣ_ˑ˻ˁ^˖ʻƪ >_NMXࠇ
^MD _WDӔJD^آLUX SĖ_WDUDNX^ْRࠇ@(ܩ௪ʎφऩʆ < ɽ >
஝ɮɼɥɿ)Ƒ(5) حๆߐʍໞ੄حʊʃɮƑˁ_˾ƪ^
˻̅Əʽ_˼˽^Əˑ_ʽƪ^˖ʻƪ >NX_UHࠇ^UDӔ ND_ULUX
^ WĖ_NDࠇ^ْRࠇ@(ɲʫʧʩʡɡʫɫડઞʎ܊ɣɼɥɿ)Ƒ
(6) ஞߐʍᆄোحʊʃɣʅƐѷ֞ʍߚࠄʍ୑ടʱ೅
ɸƑʸ_˼˽^Ə^ʽ˃ƪ˖ʻƪ >ުX_ULUX^ NDNHࠇْRࠇ@(ಊ
ɫ࢑ɣɾɼɥɿ)Ƒ7࢕ஞߐ^ˑ̅ >^WDQ@(ƯɾƑǄɾʩǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍ)ʍࡊ߃حƐໞ੄حʊʃɮƑ_ʸ̅^˟
˜ƪƏ_˄ƪ^ˑ̅˖ʻƪ >_ުXQ^QHQDࠇ _JHࠇ^WDQْRࠇ@(ɡ
ʍўʊۼʂɾɲʇɫɡʪɼɥɿ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə˶_˻
˥^˽Əˉ_ˑ^˖ʻƪ >ުX_UHࠇ^ MD_UDEL^UX آL ࣞ_WD^ْRࠇ@(ɼ
ʫʎ޶֯ɫɶɾɼɥɿ)Ƒ
_˖ʻƪ >_ْRࠇ@ǈࡊ࢕ǉƯɿʧƑƯʂʅʏƑƯʆɸʧƑഞ
යʊɡʂʅഞʱԂٗɴɺƐછଜƐ௼зɶƐӂ௳ʍί
ʱ೅ɸƑ੄ڊɩʧʒ๑ڊʍࡊ߃حƐໞ੄حʊʃɮƑ
(1)(ʶ)Ɛ܊ഥ૦ʴˁˍ̅˚ஞߐʣحๆߐʍࡊ߃ح
ʊʃɮݣƐഞයʴˁˍ̅˚ʎ௡ഒʍφ܇ђɸʪ (Ԃ
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_˖ʻƪ
ৌʊ܇ђɸʪʇǄ୑ടǅʍίළʊʉʪ)ɫƐ(˿)Ɛକ
ഥ૦ʴˁˍ̅˚ஞߐʣحๆߐʍࡊ߃حʊೝɮݣʎƐ
܊ഥ૦ʍʴˁˍ̅˚ʊʉʪƑ_ˢ̅^˞̅Ə_˰ƪˌ
̅^Əˣ_ˑ˻ˁ̅⊦ ˖ʻƪ >_EDQ^QXP PDࠇ_ȷXP^ SĖ
_WDUDNXQ⊦ْRࠇ@(߈ʡφ࢏ʊ஝ɮʧ)Ƒˁ_˾ƪ^Əˢƪ
Əʽˁ̅_˖ʻƪ >NX_UHࠇ^ EDࠇ NĖNXQ_ْRࠇ@(ɲʫʎ߈
ɫ࢑ɮʂʅʏ)Ƒ(2) حๆߐʍࡊ߃حʊʃɮƑ_ˁʶ
^˸̅Əˑ_ʽƪ̅⊦ ˖ʻƪ >_NXL^MXQ WĖ_NDࠇQ⊦ْRࠇ@(ॶ
ʡ܊ɣʧ)Ƒ˩_ˏƪ^Əʶ˕_˃˜^Ə˱ˇ̅_˖ʻƪ
>SXࣞ_VRࠇ^ ުLN_NHQD^ PLVDQ_ْRࠇ@(ऩധʎಝ࣭ʊວɣʲ
ɿʧ <ວɣʂʅʏ >)Ƒ(3)෠ߐʊʃɮƑ^ʽ˜ƪƏ˱
_˻^˼˲ˠƪƏ˧˝_˖ʻƪ^Ə˚ʷ_˽˰˃ƪ^Əʴ
_˻^˞ >^NDQDࠇ PL_UD^UL ^PXQRࠇ ֝XQL_ْRࠇ^ WX_UXPDNHࠇ
^ ުD_UD^QX@(ɡɼɲʊٵɧʪʍʎঽɿʧ < ঽɿʂʅ
ʏ >Ɛʽ˖ʼʍ૭Ӿɬʆʎʉɣ)Ƒ(4) ஞߐʍໞ੄
حʊʃɮƑʴˁˍ̅˚ʎʣʣ܇ђɸʪ (܇ђثʴ
ˁˍ̅˚ʍตڨӘପ୩ƑԂৌʊ܇ђɸʪʇǄ୑ടǅ
ʍίළʊʉʪ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə_ˢƪ^˽Əˣ_ˑ˻ˁ⊦
˖ʻƪƑ_́ƪ˶Əˁƪ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə˱ˇ̅ >_
NMXࠇ^MD _EDࠇ^UX SĖ_WDUDNX⊦ْRࠇƑ_ZDࠇMD NXࠇQ^WDQLWLP ^
PLVDӔ@(ܩ௪ʎ߈ɫ஝ɮʧ <஝ɮʂʅʏ >Ƒ؛ʎ๨
ʉɮʅʡɣɣʧ)Ƒ(5) حๆߐʍໞ੄حʊʃɮƑ^ˢ
ƪ˻̅Ə_́ƪ˽^Əˑ_ʽƪ⊦ ˖ʻƪ >^EDࠇUDӔ _ZDࠇUX
^ WĖ_NDࠇ⊦ْRࠇ@(߈ʧʩʡ؛ɫతʎ܊ɣʧ < ܊ɣʂʅ
ʏ >)Ƒ^ˉˈƪ˻̅Ə_ʸˉ˚ʷ^˽Ə_ʽʶ^˶_˖ʻ
ƪ >^آLȷDࠇUDӔ _ުXآL ࣞWX^UX _NDL^MD⊦ْRࠇ઺܊ʴ@(޴ʧʩ
ʡඩɫನɶɣʧ < ನɶɣʂʅʏ >)Ƒ(6) ஞߐʍᆄ
োحʊೝɣʅƐѷ֞ʍߚࠄʍ௼зɶƐӂ௳ʍίʱ
೅ɸƑˁ_˾ƪƏˢƪ^˽Əʽ˃ƪ_˖ʻƪ >NX_UHࠇ EDࠇ
^UX NDNHࠇ_ْRࠇ઺܊ʴ@(ɲʫʎ߈ɫ࢑ɣɾʲɿʧ <
࢑ɣɾʂʅʏ >)Ƒ
˕^ˁ˥ >N^NXEL@ǈখಢǉʀʢɮ (હ)Ƒહഐʣ๎ആʱ
ॐɧʪઅΦƑ^ʿ̅Ə˩_ˋ˕^ˁ˥Ə_ˇƪˋ̅ >^NLP
SXࣞ_VXN^NXEL _VDࠇVXӔ@(હഐφહީງʅʪ)Ƒ˧ _ˑ˕ˁ
˥ >֝Xࣞ_WDNNXEL@(௡હ)Ƒ_˱˕ˁ˥ >_PLNNXEL@(ޔહ)Ƒ
_˸˕ˁ˥ >_MXNNXEL@(ޱહ)Ƒʶ_˓˕^ˁ˥ >ުL_ٓLN^
NXEL@(ڨહ)Ƒ_˲˕ˁ˥ >_PXNNXEL@(໷હ)Ƒ˜_˜˕
^ˁ˥ >QD_QDN^NXEL@(߹હ)Ƒ_˶˕ˁ˥ >_MDNNXEL@(ౖ
હ)Ƒˁ_˞˕^ˁ˥ >NX_QXN^NXEL@(׳હ)Ƒ_˚ʷ˕ˁ
˥ >_WXNNXEL@(࡝હ)Ƒ^ʿ̅Ə˩_ˋ˕^ˁ˥ˉʹƪƏ
_˦ƪ˶^˽ >NLP SXࣞ_VXN^NXELآHࠇ _SLࠇMD^UX@(હഐφહ
ʆʎӺɣ)Ƒ
^˕ˁ˥ >^NNXEL@ ǈখಢǉહƑλആʱॐɧʪڶƑ˩
_ˋ˕^ˁ˥ >SXࣞ_VXN^NXEL@(φહ)Ƒ˧_ˑ˕ˁ˥ >֝Xࣞ_
WDNNXEL@(௡હ)Ƒʿ_ˋƏʿ̅^˰ƪƏˉ̅_˚ʷ^Ə
˩_ˋ˕ˁ˥^˽Ə^ʴ˽ >NL ࣞ_VX NLP^PDࠇ آLQ_WX^ SXࣞ_
VXNNXEL^UX ^ުDUX@(હʪહഐʎɾʂɾφહɶɪʉ
ɣ <φહɽɡʪ >)Ƒ
^˕ˇ >^VVD@ ǈ෠ǉ 1ਈƑތਈƑǄƯѼɫٵʪࢬฐʍ
ևܺʉӴʩɼʌƑවƐ4457ǅʍձƑ>NXVD@Ə→Ə
>IXࣞVD@ Ə →Ə >VVD@ Əʍʧɥʊ෗ॶѓʊʧʪօۼ
டѓʊʧʂʅёϜഷѓɶɾʡʍƑ^˕ˇƏ_ˏƪ˽̅
>^VVD _VRࠇUXӔ@(ਈࠪʩʱɸʪ <ਈʱɴɮʪƑˇˁྷʪ >)Ƒ
2ʝɯɴƑ˦_˥ˈ˞^Ə˕ˇƏʽ_˼̅Əˣ˕^ˑ >SL_
ELȷDQX^ VVD ND_ULP SDW^WD@(ޗ๓ʍਈ < ʝɯɴ > ʱ
Ӵʩʊۼʂɾ)Ƒʸ_ˉ˞^Ə˕ˇ >ުX_آLQX^ VVD@(֝ʍ
ਈ <ʝɯɴ >)Ƒ
˕_ˇ >V_VD@ǈখசǉ 1ɶʨ (ా)ƑحๆߐǄాɣǅʍڶ
ԆƑ˕_ˇ^˱ˊ >V_VD^PLȹL@(ాुƐણ෠)Ƒ^˕ˇʶ >^
VVDL@(ా౛)Ƒ^˕ˇ˨ >^VVDEX@(ాൃਲ)Ƒ2ڶʊӹɶʅ
ପ୩ɫࢬɴɣƐూɣƐࢬఛ߱ʊɸʪƐʍίʱ೅ɸƑ
˕_ˇ^ˢ˻ʶƏ_ˉƪ^Ə˜ƪ_ʶƏˢʶ^˺Ə^˱˼Ə_
˫ƪ >V_VD^EDUDL _آLࠇ^ QDࠇ_L EDL^MR ^PLUL _EHࠇ@(ూ࣎ɣʱ
ɥɪʘʅ < ూ࣎ɣʱɶʅ > ɷʂʇ߈ʱٵʅɣʪ)Ƒ
˕_ˇƪʸʶ >V_VDࠇުXL@ǈ෠ǉօɴʝƑօƑǄђʎࣣǅʍ
ձƑˇ _ʽˢ˻ƪʸʶ >VD_NDEDUDࠇުXL@(օɴʝ)ʇʡɣ
ɥƑ_́ƪƏ˕ˇƪ˅ƪ^Ə˕_ˇƪʸʶ^Ə˜˼˘ʵ
Ə_˸ƪ^ːƪƏ_˜ƪ^˞ >_ZDࠇ^V_VDࠇNRࠇ^ V_VDࠇXL^ QDULWL
_MXࠇ^ȷRࠇ _QDࠇ^QX@(؛ʍީߚʎօɴʝʊʉʂʅੂ෾ɿ
<๜ॲʆɬʉɣƑดʊງɾʉɣ >)Ƒ
˕_ˇƪʸʶ^Ə˜˽̅ >V_VDࠇުXL^ QDUXӔ@ǈໞǉօ୎ɸ
ʪƑʑʂɮʩ഼ʪƑǄђʎࣣʊʉʪǅʍձƑʸ_˶^
ʿ˩ˋƏ_˶˕ˑ˞Ə˦̅^ˏƪƏ˜_˽^ˑƪƏ˕_ˇ
ƪʸʶ^Ə˜˼Ə˩_ˋ̅^Əˉʷ_ʽƪ˼Ə˫ƪ >ުX_
MD^NLSXࣞVX _MDWWDQX SLQ^VRࠇ QD_UX^WDࠇ V_VDࠇުXL^ QDUL SXࣞ_
VXQ^ VL ࣞ_NDࠇUL EHࠇ@(װߡʀɿʂɾɫƐ೗൷ʊʉʂɾʨ
օ୎ɶʅ਴ऩʊެʮʫʅɣʪ)Ƒ
˕_ˇƪʿ^˽̅ >V_VDࠇNL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉญɫాాʇɡ
ɰʪƑญɫߣਫ਼ʊ෢ɰʅూ෢ʪɮʉʪ < ాʟ >Ƒ
ాాʇ෢ɰʪƑǄా෢ɰʪǅʍձɪƑ˜_˓ʹƪƏ
˸ƪ^˞Ə˕_ˇƪʿ^˽Əˊ_˨̅^˻Əˣ_ˑ^˃ƪƏ_
ʼƪ˼^ˏƪ˕ˑ >QD_ٓHࠇ MXࠇ^QX V_VDࠇNL^UX ȹL_EXQ^UD
SĖ_WD^NHࠇ _ުRࠇUL^VRࠇWWD@(ќʎญɫూ෢ʪɮʉʪߢഒ
ɪʨ౔ʗۼɪʫɾ)Ƒ_ˇ̅ˢ̅˛ʷ˽^˞Ə˜_ˁ^ʽ
ƪƏ_˸ƪ^˶Ə˕_ˇƪʿ^˽̅˒Ə_˸ƪ^˞Ə˕_ˇ
ƪʿ˻̅^˃̅Əˣ˼_˺ƪ >_VDPEDQGXUX^QX QD_NX
^NDࠇ _MXࠇ^MD V_VDࠇNL^UXQGDࠇ _MXࠇ^QX V_VDࠇNLUDӔ^NHP SDUL_
MRࠇ@(ޔಀوɫ෦ɮʇญʎూ෢ʪɮʉʪɪʨƐญɫ
ూ෢ʪɮʉʨʉɣɥʀʊۼɬʉɴɣʌɧ)Ƒ
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˕_ˇƪ^ˁ
˕_ˇƪ^ˁ >V_VDࠇ^NX@ ǈ෠ǉҥƑ˕_ˇƪ^ˁƏ_ˋ̅ >V
_VDࠇ^NX _VXӔ@(ҥʱɸʪ)Ƒ˩_ˋ˸ƪ^˞Ə^ˇƪ˚
ʷƏ˕_ˇƪˁ^ˢƏ_ˉƪ˚ʷƪˉ^Ə˩_ˋ˱ƪ
^˶̅˖ʳ̅Ə˝_ˢ˻̅ˉʹ̅^˖ʻƪ >SXࣞ_VX
MXࠇ^QX ^VDࠇWX V_VDࠇNX^ED _آLࠇWXࠇآL^ SXࣞ_VXPLࠇ^MDQْDQ QL
_EDUDӔآHQ^ْRࠇ@(φ౿઺ҥʱɶ૾ɶʅƐφृʱɿʊ
ࡰ๨ʉɪʂɾ < φ෾ɸʨɿʊුʫʉɪʂɾ > ɼ
ɥɿ)Ƒ˶ _˜˕ˇƪ^ˁ >MD_QDVVDࠇ^NX@(१ࠃʍ·ɣҥƑ
ٗҿ१ʍҥ)ƑǄϐƐˇ ˁ˼ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶ
ɾڶʆɡʬɥƑ˕_ˇƪ^ˁƏ_ˋ̅ >V_VDࠇ^NX _VXӔ@(ҥ
ʱɸʪ)Ƒʽ_˻˕ˇƪˁ >ND_UDVVDࠇNX@(ᖏʍʆʉɣ
ҥ)Ƒ_ˉƪ˻˕ˇƪ^ˁ >_آLࠇUDVVDࠇ^NX@(ໂɧܦʞɪʨ
ɮʪҥ)Ɛ˸_˥˕ˇƪˁ >MX_ELVVDࠇNX@(၌ਟƑ˥ƪ˥
ƪۊʱ෦ʨɶʉɫʨƐɡɧɭɡɧɭҥɬܦʟʡʍ)
ʉʈɫɡʪƑ
˕_ˇƪˁ >V_VDࠇNX@ ǈ෠ǉީߚƑंזƑंƑ_́ƪƏ
˞ƪ^ˉƏ_˨ƪ^Ə˕_ˇƪˁˢ < ˉ_˂˚ʷˢ > Ə
ˉƪ˨́ >_ZDࠇ QXࠇ^آL _EXࠇ^ V_VDࠇNXED آL_JXWXED!
آLࠇEXZD@(؛ʎʈʲʉީߚʱɶʅɣʪʍɪ)Ƒ˕_ˇ
ƪ˧ >V_VDࠇ֝X@(ީߚ)(໳௻ৰ) ʇʡɣɥƑǄ޽୩ǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_́ƪ^Ə˰_˜^˰ƪƏ_˞ƪ^˞Ə
˕_ˇƪˁˢƏ_ˉƪ˨́ >_ZDࠇ^ PD_QD^PDࠇ _QXࠇ^QX V
_VDࠇNXED آLࠇEXZD@(؛ʎܩʈʲʉީߚʱɶʅɣʪɪ)Ƒ
˕_ˇƪ˅ƪƏ˜ƪ^̅ >V_VDࠇNRࠇ QDࠇ^Ӕ@ǈໞǉ฾كʉɲ
ʇƑǄީߚɫʉɣǅɫڀձƑʣʪʘɬީߚɫʉɣɪ
ʨǄ฾كʉɲʇǅƐǄܿɶࡰɫʝɶɣǅƐǄʆɶʢʏ
ʪǅƐǄɴɶʆʪǅʍίƑ˕_ˇƪ˅ƪƏ˜ƪ^̅Əˁ
_˚ʷ^ˢƏ_ˉƪ^Ə˩_ˋˢƏˈƪ^ˣʶƏˉ_˱˘ʵ
^Ə˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ >V_VDࠇNRࠇ QDࠇ^Ӕ NX_WX^ED _آLࠇ^ SXࣞ
_VXED ȷDࠇ^SDL آL_PLWL^ QXࠇMD ުX_UHࠇ@(฾كʉɲʇʱɶ
ʅƐऩɴʝʊ෤༃ʱɪɰʅ < ณ҆ʉɲʇɴɺʅ >
ѕɿʌƐɲʫʎ)Ƒ
˕_ˇƪ˕ˇƪ >V_VDࠇVVDࠇ@ǈഃǉ 1ɶʨɷʨ (ాƧ) ʇƑ
ญɫߣਫ਼ʊ෢ɰʅాʟɴʝƑ>آLUDآLUD@(ాƧ)→ Ə
>VVDࠇVVDࠇ@(ాƧ)/CV1rV2/ʍ V1 ɫׇ൒ёʍࣰٛђʆ
օۼடѓɶɾʡʍƑ˕_ˇƪ˕ˇƪ^ˉƏ_˸ƪ^˶Ə
ʾ_˼^˃ƪ̅ >V_VDࠇVVDࠇ^آL _MXࠇ^MD JD_UL^NHࠇӔ@(ాƧʇญ
ɫ෢ɰʅɬɾ)Ƒ2ూʛʲʣʩʇƑɡʝʩʎʂɬʩ
ɶʉɣɴʝƑ^ʴ˕ˣƪƏˉ_˻ʽˑ^˓ʹƪƏ˕_ˇ
ƪ˕ˇƪ^ˉƏʸ_ˮƪ^˼̅ >^ުDSSDࠇ آL_UDNDWD^ٓHࠇ V_
VDࠇVVDࠇ^آL ުX_ERࠇ^ULӔ@(ڰড়൒ɴʲʍ෮Ͼ < Իح > ʎ
ʛʲʣʩʇ޻ɣࡰɴʫʪ)Ƒ
˕ˇƪ˕_ˇƪ^ˉ >VVDࠇV_VDࠇ^آL@ǈഃǉɪɸɪʊƑʛʲ
ʣʩʇƑ
ʸˋ
ూ
ʸˋ
ూƑ˲ _ʽˉ^˞Ə^ˁ˚ƪƏ˕ˇƪ˕_ˇƪ
^ˉƏʸ_˲ʶˈˇ^˼̅ >PX_NDآL^QX ^NXࣞWRࠇ VVDࠇV_VDࠇ^
آL ުX_PXLȷDVD^ULӔ@(ঈʍɲʇʎʛʲʣʩʇ޻ɣࡰɴ
ʫʪ)Ƒ
˕_ˇƪ˧ >V_VDࠇ֝X@ǈ෠ǉީߚƑंזƑ(໳௻ৰ)Ƒࠥ
௻ৰʎƐ˕_ˇƪˁ >V_VDࠇNX@(ީߚ)ʇʡɣɥƑ˕_ˇ
ƪ˧̅ <˕_ˇƪˁ̅ >Ə˜ƪ^˲˘ʵƏ_˞ƪ^˽Ə
_ˋƪ˘ƪƏ˜ƪ^̅Ə˜ƪ_ʶ^Əʴ_ˇ˥Ə˫ƪ >V_
VDࠇ֝XQV_VDࠇNXQ! QDࠇ^PXWL _QXࠇ^UX _VXࠇWHࠇ QDࠇ^Q QDࠇ
_L^ ުD_VDEL EHࠇ@(ީߚ < ंז > ʡʉɮʅѕʱɸʪʇ
ʅʡʉɮƐɾɿืʲʆɣʪ)Ƒ
˕_ˇƪ˻ >V_VDࠇUD@ǈ෠ǉђʍൣƑ_ʿƪ^˞Ə˕_ˇƪ
˻ƪ^˻ƪƏ_ʸʶƏ˞ƪ˼^Əˣ˽̅ >_NLࠇ^QX V_VDࠇUDࠇ
^UDࠇ _ުXL QXࠇUL^ SDUXӔ@(෼ʍђɪʨࣣʊࣣʂʅɣɮ)Ƒ
ʸ_˾ƪ^Ə˕_ˇƪ˻ƪ^Əʸ_˻^ˉ >ުX_UHࠇ^ V_VDࠇUDࠇ^
ުX_UD^آL@(ɼʫʎђʗ܇ʬɶʉɴɣ)Ƒ_ʿƪ˞˕ˇ
ƪ^˻ƪƏ˦_˻^˃ƪˢƏ_ʿƪ˞˕ˇƪ̅^˜ƪ˘ʵ
Əʴ_ˇ˥ >_NLࠇQXVVDࠇ^UDࠇ SL_UD^NHࠇED _NLࠇQXVVDࠇQ^QDࠇWL
ުD_VDEL@(෼ʍђʎມɶɣɪʨ෼ʍђʆืʒʉɴɣ)Ƒ
˕_ˇƪ˻ˉ^ˣ̅ >V_VDࠇUDآL^SDӔ@ǈ෠ǉຜਣʱʕʨђ
ɱʅЧਜʊ݈ʪɲʇƑǄђɱਣǅʍձƑఌීʎ฾ࢊʍ
ўʱ൰ʌʅʡ೩૾ʎЧਜʊܠʱӑɰʅ໿ɸʍɫວ
ɣʇɴʫʅɣɾƑдʗࣣɫʂʅ໿ɸʍʎ໳ऩɪƐੋ
ɰࠖɫɸʪɲʇʇ׃ɧʨʫʅɣɾƑ^ʴʶ˝Ə˕_ˇ
ƪ˻ˉ^ˣ̅Ə_ˇ̅˛ƪ^ˉƏʸ_˓̅ˑƪƏˬƪ^˼
Ə^ˇƪƏ^˞˱ˢ >^ުDLQL V_VDࠇUDآL^SDQ _VDQGRࠇ^آL ުX_
ٓLQWDࠇ SHࠇ^UL ^VDࠇ ^QXPLED@(ɼʲʉʊຜਣʱʕʨђɱ
ʅ݈ʨʉɣʆƐдʗࣣɫʂʅʥʂɮʩʇɩષʱϕ
ʞʉɴɣʧ)Ƒ
˕_ˇƪ˻^ˋ̅ >V_VDࠇUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉाʨɸƑʕʨђ
ɱʪƑ଑ʪɸƑ^ˉ˜Ə˕_ˇƪ˻^ˉ˘ʵƏʽ_ˇ˰ˋ
̅˘ʵ^Əˉ_ˑ̅˛ʷ^Ə˕_ˇƪ˻ˇ˻̅^ˉʹ̅ >
^آLQD V_VDࠇUD^آL ࣞWL NĖ_VDPDVXQWL^ آL ࣞ_WDQGX^ V_VDࠇUDVDUDӔ
^آHӔ@(۳ʱाʨɶʅേʝɧɴɺʧɥʇɶɾɫƐा
ʨɴʫʉɪʂɾ)Ƒ^ˉ˜Ə˕_ˇƪ˻^ˋ̅˘ʵƏ^ʸ
˲ƪʽƪƏ^ˁ˰ƪ˻Ə˕_ˇƪ˻^ˋˁ˚ƪƏ˜˽
̅ >^آLQD V_VDࠇUD^VXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ ^NXPDࠇUD V_VDࠇUD^VX
^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(۳ʱाʨɼɥʇ޻ɥʉʨƐɲɲɪʨ
ाʨɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˕_ˇƪ˻^ˉʹ
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ V_VDࠇUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇाʨɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˕_ˇƪ˻^ˉˢ >V_VDࠇUD^
آLED@(ाʨɶʉɴɣʧ)Ƒ
˕_ˇƪ˼ʽˇƪ˼ >V_VDࠇULNDVDࠇUL@ǈഃǉݏɭർɱʅ
ɣʪɴʝƑງʀݏɫʪɴʝƑ˩_ˋ˞^Ə˰̅ˑ˜
ƪƏ˕_ˇƪ˼ʽˇƪ˼Əˇ̅˛ƪ^ˉƏʽ_ˉƪʽ
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˕_ˇƪ˼ʽˇƪ˼
ˉƪ^Ə˥_˼˘ʵ^Ə˱˼ˢ >SXࣞ_VXQX^ PDQWDQDࠇ V_
VDࠇULNDVDࠇUL VDQGRࠇ^آL NĖ_آLࠇNDآLࠇ^ EL_ULWL^ PLULED@(ऩʍ
ৈʊງʀݏɫʨʉɣʆƐɶʂɪʩ݈ʂʅԣʉɴɣ
ʧ)Ƒ
˕_ˇƪ^˽ >V_VDࠇ^UX@ǈ෠ǉ (ஞ) ˉ˿ʴ˼ (ాղ)Ƒˉ
˿ʴ˼෾ʍܱૂʍਅ࣌Ƒ෼ݦʍ઺ʊ৻अʂʅўц
ʊ੝ಙҦʱ฿ɧʪƑडʱ⾊ʊɮʘʅࠓूɬʱɶʅ
ɣɾߢʎɡʝʩౙॲɶʉɪʂɾɫƐঊฟ˅̅˿Ɛ
ʾˋ˅̅˿ʍߢਜ਼ʊ௬ʂʅўцʍીʊౙॲɸʪ
ˉ˿ʴ˼ɫਕɧɾʇɣɥƑʽ_˰˓^˜Əˑ_˲^˞Ə_
˴ƪˇ̅Ə˜˕^ˑƪƏ˕_ˇƪ˽^˞Əˉ_˙ʵ^˽˖
ʻƪ >ND_PDٓL^QD WD_PX^QX _PRࠇVDQ QDW^WDࠇ V_VDࠇUX^
QX آL_GL^UXْRࠇ@(⾊ʊडʱ௿ʣɴʉɣʧɥʊʉʂɾ
ʍʆˉ˿ʴ˼ɫౙॲɸʪʧɥʊʉʂɾɼɥɿ)Ƒ˲
_ʽ^ˉʹƪƏ_˶ƪʽƪ^ˊƏʽ_˰˓^˜ƪƏˑ_˲^˞
Ə_˴ƪˋ̅˒^Ə˕_ˇƪ^˿ƪƏ_ˬƪ˻̅^ˉʹ̅
˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏ_˅̅˿^ˉ˽Ə_ʶƪ^˸̅Əˢ_
ʽˋ̅˒^Ə˕_ˇƪ˽^˞Ə_˞ƪ˼^Ə˜_˻^˞ >PX_
ND^آHࠇ _MDࠇNDࠇ^ȹL ND_PDٓL^QDࠇ WD_PX^QX _PRࠇVXQGD^ V_
VDࠇ^URࠇ _SHࠇUDӔ^آHQGX PD_QD^PDࠇ _NRQUR^آLࠇUX _ުLࠇ^MXP
ED_NDVXQGD^ V_VDࠇUX^QX _QXࠇUL^ QD_UD^QX@(ঈʎўඬʊ
⾊ʆडʱ௿ʣɸɪʨాղʎ௬ʨʉɪʂɾɫƐܩʎ
˅̅˿ʆɳ౽ʡूɮɪʨాղɫўʊࣣʂʅɾʝʨ
ʉɣ)Ƒ
˕_ˇƪ^˽̅ >V_VDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉʕʨђɫʪƑ_ʿƪ˞^
˸˒˜ƪƏ˕_ˇƪ^˽̅˘ʵƏˉ_ˑ̅˛ʷ^Ə˕_ˇ
ƪ˻˻̅^ˉʹ̅ >_NLࠇQX^MXGDQDࠇ V_VDࠇ^UXQWL آL ࣞ_WDQGX
^ V_VDࠇUDUDӔ^آHӔ@(෼ʍ߂ʊʕʨђɫʬɥʇɶɾɫƐ
ʕʨђɫʫʉɪʂɾ)Ƒ˕_ˇƪ^˼Ə^˱ˇʽƪƏ˕_
ˇƪ^˽ˁ˚ƪƏ˶_ˉ^˲˞_˄^˻ >V_VDࠇ^UL ^PLVDNDࠇ V
_VDࠇUX^ NXࣞWRࠇ MD_آL^PXQX_JH^UD@(ʕʨђɫʂʅʧɰʫ
ʏƐʕʨђɫʪɲʇʎԜઅ <ๆαɣʡʍ >ɴ)Ƒ˕ _
ˇƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >V_VDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʕʨђ
ɫʫʏວɣʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ˕_ˇƪ^˼ >^NXQDࠇ V_VDࠇ
^UL@(ɲɲʊʕʨђɫʫ)Ƒ_ʿƪ˞^˸˒˜Ə˕_ˇƪ^
˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ˕_ˇƪ˻̅^˛ƪˉ
Əʸ_˽^ˑ >_NLࠇQX^MXGDQD V_VDࠇ^UXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX V
_VDࠇUDQ^GRࠇآL ުX_UX^WD@(෼ʍ߂ʊʕʨђɫʬɥʇ޻
ʂɾɫƐʕʨђɫʨʉɣʆђʩɾ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ˕
_ˇƪ^˼Ə^˱ˇʽƪƏ˕_ˇƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽
̅ >^NXQDࠇ V_VDࠇ^UL ^PLVDNDࠇ V_VDࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ɲ
ɲʊʕʨђɫʂʅʧɰʫʏƐʕʨђɫʪɲʇʎʆ
ɬʪ)Ƒ˕_ˇƪ^˼ˢ >V_VDࠇ^ULED@(ʕʨђɫʫʧ)Ƒ
˕_ˇƪ˽̅ >V_VDࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉݏɫʪƑപɷʪƑǄപƐ
˧ˇʾ˽ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʿ_ˊʹ
ƪƏ˱˕ʽ^ˉƏ˧_˓^Ə˕_ˇƪ˽̅ >NL_ȹHࠇ PLNND
^آL ֝Xࣞ_ٓL^ V_VDࠇUXӔ@(࢝ʎޔ௪ʆۇɫݏɫʪ)Ƒ˧_˓
^Ə˕_ˇƪ˼˘ʵ^Ə˲˝Əʶ_ˈ˞ >֝Xࣞ_ٓL^ V_VDࠇULWL
^ PXQL ުL_ȷDQX@(ۇʱപɷʅʡʍʱڊʮʉɣ)Ƒ˧
_˓^Ə˕_ˇƪ˻̅˛ƪ^ˉƏ^˲˝̅Əʶ_ˊ^ˢ >֝Xࣞ
_ٓL^ V_VDࠇUDQGRࠇ^آL ^PXQLӔ ުL_ȹLED@(ۇʱപɷʉɣʆ
ʡʍʡڊɣʉɴɣʧ)Ƒʿ_ˊʹƪ^Ə˧_˓^Ə˕_ˇ
ƪ˼Ə˜ƪ^˞ >NL_ȹHࠇ^ ֝Xࣞ_ٓL^ V_VDࠇUL QDࠇ^QX@(࢝ʎۇ
ʱപɷʅɶʝʂɾ)Ƒʿ_ˊ˧˓˞^Ə˕_ˇƪ˽^Ə
ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NL_ȹL֝XٓLQX^ V_VDࠇUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(࢝ۇɫݏɫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˕_ˇƪ
˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX V_VDࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮ
ݏɫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˕_ˇƪ˼ >_SDࠇ^NX V
_VDࠇUL@(৹ɮݏɫʫ)Ƒ˧_˓ʹƪ^Ə˕_ˇƪ˽̅˘ʵ^
Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ʸƪ^˱˘ʵƏ˕_ˇƪ˻˞ >֝Xࣞ_
ٓHࠇ^ V_VDࠇUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX _ުXࠇ^PLWL V_VDࠇUDQX@(࢝ۇ
ʎݏɫʪʇ޻ɥɫƐѓఋɶʅݏɫʨʉɣ)Ƒ˕_ˇƪ
˼Ə˶˕^ˇ̅ >V_VDࠇUL MDV^VDӔ@(ݏɫʩʣɸɣ)Ƒ_˜
̅ˁ^˽Ə˕_ˇƪ˽^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_QDӔNX^UX V_
VDࠇUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(߭োʊۇɫݏɫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
_˰ƪ^˥̅Ə˧_˓^Ə˕_ˇƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^
ELӔ ֝Xࣞ_ٓL^ V_VDࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇۇɫݏɫʫʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˕_ˇƪ˼ >_SDࠇ^NX V_VDࠇUL@(৹
ɮݏɫʫ)Ƒ
˕_ˇƪ^̅ >V_VDࠇ^Ӕ@ǈحǉ
ˁˇ
ࡍɣƑʽ _ˈ˞^Ə˕_ˇƪ^̅
>ND_ȷDQX^ V_VDࠇ^Ӕ@(௥ɣɫࡍɣ)Ƒ˕_ˇƪƏ˜ƪ^˞
>V_VDࠇ QDࠇ^QX@(ࡍɮʉɣ)Ƒʽ _ˈ˞^Ə˕_ˇƪ^˞Ə̅_
ʽƪ˻˞ >ND_ȷDQX^ V_VDࠇ^QX ުӔ_NDࠇUDQX@(˝ʼʶ௥ɫࡍɮ
ʅɾʝʨʉɣ)Ƒˉ_̅˒ʶ^Ə˕_ˇƪ^Ə˜˽̅ >_
آLQGDL^ V_VDࠇ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊࡍɮʉʪ)Ƒ˕_ˇƪ^Ə˲
ˠƪƏˉ_˘ʵ˼ >V_VDࠇ^ PXQRࠇ آL ࣞ_WLUL@(ࡍɣഐʎࠐʅ
ʫ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˕_ˇƪ^ʽƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ
V_VDࠇ^NDࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇࡍɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
^˕ˇʶ >^VVDL@ǈ෠ǉా౛ƑǄɶʨɱ (ా෵)ǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑˢ_ʽ^˕ˇʶ >ED_ND^VVDL@(_ࠥా౛ǅ) ʍձƑ
˶_˻^˥Ə_˶˕ˑ̅˘ʵ̅^Ə˕_ˇʶ^˞Ə_˲ʶ^˽
Ə˩_ˋ̅Ə˨̅^˒ƪ >MD_UD^EL _MDWWDQWLQ^ V_VDL^QX _
PXL^UX SXࣞ_VXP EXQ^GDࠇ@(޶֯ʆʡా౛ʍॲɧʪऩ
ɫɣʪʧ)Ƒ
^˕ˇʶˁˇʶ >^VVDLNXVDL@ ǈ෠ǉബʉʈܚഐʱॴɱ
ʅۯʣɡʨ <৞ >ʱ࢜֞ɸʪɲʇƑॴബɸʪɲʇƑ
Ǆॴɱ
˅ˇ
ኌɧǅʍ୎ᤛƑ˲ _˓˰ʶ˶ƪ^Ə˕ˇʶˁˇʶ
Ə_ˉƪ^Əˉ_ʿ^˼ˢ >PX_ٓLPDLMDࠇ^ VVDLNXVDL _آLࠇ ^آL ࣞ
_NL^ULED@(ᛀബʎॴബɶʅɩɬʉɴɣʧ)Ƒ
^˕ˇʶ˰ʶ >^VVDLPDL@ǈ෠ǉా ബƑॴాബƑॴాɶɾ
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^˕ˇʶ˰ʶ
ബƑ_ॴബƐˊ ˵ʸ˰ʶƐॴƐˉ ˻˄Ɛִ ˝ాബǅǆഞ
෢චছ๑ࡘǇʍձƑ^˕ˇʶ˰ʶ˶ƪƏ˕_ʔʳʶʿ
ˉƏ˜ƪ̅^ˢƏ˰_ˑ^Əˣ_˰ʶ^Ə˕ˇʶƏˉ_ʿ^
˼_˺ƪ >^VVDLPDLMD I_IDLNLآL QDࠇP^ED PD_WD^ SD_PDL^
VVDL آL ࣞ_NL^UL_MRࠇ@(ॴాബʎअʘरɮɶɾ < अʘɬʂ
ʅƐʡɥ෗ɣ >ɪʨअ຦ <౽ബ >๑ʊॴബɶʅ <
ኮɬॴɱʅ >ɩɬʉɴɣʌɧ)Ƒ
˕_ˇʶ^˽̅ >V_VDL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉॴɱʪƑॴബɸʪƑ
_˰ʶ^Ə˕_ˇʶ^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ^˞Ə_ˑ̅ʾ^ˉʹ
ƪƏ˕_ˇʶ˻˻^˞ >_PDL^ V_VDL^UXQWL _EHࠇ^QX _WDӔJD
^آHࠇ V_VDLUDUD^QX@(ബʱॴɱʧɥʇɶʅɣʪɫƐφऩ
ʆʎॴɱʨʫʉɣ)Ƒ
˕_ˇʶ˽̅ >V_VDLUXӔ@ǈ਴ஞǉݏɯƑǄݏɱʪǅʍձƑ
^ʴ˜Ə˕_ˇʶ˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˲˕_˚ʷ^
Ə˕_ˇʶ˻˻˞ >^ުDQD V_VDLUXQWL VXQGX^ PXW_WX^ V
_VDLUDUDQX@(ٖʱݏɳɥʇɸʪɫƐʀʂʇʡݏɫʫ
ʉɣ)Ƒ˕ _ˇʶ˽^Ə˚̅˻Əˉ_˒ʿ^Ə˕_ˇʶ˼ >V
_VDLUX^ WRQUD آL_GDNL^ V_VDLUL@(ݏɯʇɲʬɪʨঢʊݏ
ɱ)Ƒ˕_ˇʶƏ˶˕^ˇƪƏ^˚̅˻Ə_ˣƪ^ˁƏ˕_
ˇʶ˾ƪ^<˕_ˇʶ^˶ƪ >Ə˱ˇ˲˞ >V_VDL MDV^VDࠇ
^WRQUD _SDࠇ^NX V_VDLUHࠇ^V_VDL^MDࠇ! PLVDPXQX@(ݏɭ
ʣɸɣࢊɪʨ৹ɮݏɱʏʧɣʍʊ)Ƒˁ_˞^Əʴ˜
ƪƏ˕_ˇʶ˼ >NX_QX^ ުDQDࠇ V_VDLUL@(ɲʍٖʎݏɱ)Ƒ
˕_ˇʶ^˽̅ >V_VDL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ٘ʍՔɫ߼ɺʅԻ
෮਋ాʊʉʪƑʸ_˒˻ʽ^ˋʽƪƏ^ʶ˿ƪƏ˕_ˇ
ʶ^˽̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞Ə˜̅^ːƪƏ^ʶ˿ƪƏ˕
_ˇʶ˻̅^ˉʹ̅ >ުX_GDUDND^VXND ^ުLURࠇ V_VDL^UXQWL
VXࣞ_NXWDQX QDQ^ȷRࠇ ^ުLURࠇ V_VDLUDӔ^آHӔ@(בɪɶɾʨ
Ի෮਋ాʊʉʪ < ःʎాʟ > ʇടɣɾɫƐɡʝ
ʩԻ෮਋ాʊʉʨʉ < ःʎాʝʉ > ɪʂɾ)Ƒ^ʶ
˽Ə˕_ˇʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ˞^˞Ə˩_ˋ˃̅^
˰ƪ < ˩_ˋ˃̅˜ƪ > Ə^ʶ˽Ə˕_ˇʶ^˶ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >^ުLUX V_VDL^UX ^NXWRࠇ _QDࠇQX^QX SXࣞ_VXNHP^
PDࠇSXࣞ_VXNHQQDࠇ! ^ުLUX V_VDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(Ի෮
਋ాʊʉʪɲʇʎʉɣɫƐφ୩ɯʨɣʎԻ෮਋ా
ʊʉʫʏɣɣɣʍʊ)Ƒ
^˕ˇʸ̅ >^VVDXӔ@ǈ਴ஞǉബʱኮɮƑॴɱʪƑॴബ
ɸʪƑǄॴƐˉ ˻˂ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ˉ_ʿ^ʸˉ >آL_NL^ުXآL@(ኮɬϩ)ʊബʱ௬ʫʅƐʶ_˜
ˉ^ʿ >ުL_QDآL ࣞ^ NL@(տ)ʆኮɣʅॴബɶɾƑ_ˏƪ^˻̅
Ə^ˉʷʽʶˢƪƏ_˰ʶ^Ə˕ˇʸ̅˘ʵƏ_˫ƪ^˞
̅˛ʷƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ˕_ˇƪ˻̅^ˢƏ_́̅˞
̅^Ə˕ˇʶƏ˕_ʔʵƪ˼ >_VRࠇ^UDQ ^VL ࣞNDLEDࠇ _PDL
^ VVDXQWL _EHࠇ^QXQGX _WDӔJD^آHࠇ V_VDࠇUDP^ED _ZDQQXQ
^ VVDL _˞ࠇUL@(ɩඣ๑ʍɩബʱॴബɶʧɥʇɶʅɣ
ʪɫƐφऩʆʎॴബʆɬʉɣʍʆ؛ʡॴബɶ < ॴ
ɱ > ʅɮʫ)Ƒ_˰ʶ^Ə˕ˇʸƏ˦̅˰ƪƏ˜_ʽ
^ˉ˃ƪƏˉʷ_ʽˉ˘ʵ^Ə˕_ˇʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_PDL^ VVDX ^SLPPDࠇ QD_ND^آL ࣞNHࠇ VL ࣞ_NDآLWL V_VDL^MDࠇ ^
PLVDPXQX@(ബʱኮɮ <ॴɱʪ >ߢʎƐϩʍௐਜʊ
้ຶʱೝɰʅബɫಞޚɶʉɣʧɥʊɶʅኮɰ < ॴ
ɱʫ >ʏວɣʍʊ)Ƒʿ˷ƪ_ˌƪ^˜Ə^˕ˇʶ >NMXࠇ
_ȷXࠇ^QD ^VVDL@(ܩ௪઺ʊॴബɺʧ <ॴɱʬ >)Ƒ
^˕ˇʸ̅ >^VVDXӔ@ ǈ߭ஞǉ٘ʍՔɫ߼ɺʅԻ෮਋
ాʊʉʪƑǄాʟǅʍձƑʸ_˒˻^ʿ˘ʵƏ^ʶ˿ƪ
Ə^˕ˇʶƏ_˧˕˖ʻƪ˼˫ƪ >ުX_GDUD^NLWL ^ުLURࠇ ^
VVDL _֝XWْRࠇUL EHࠇ@(בɣʅԻ෮਋ాʊʉʩƐनɧʅ
ɣʪ)Ƒ^ʶ˽Ə^˕ˇʸƏ^˦̅˰ƪƏ_˱ƪ^˶Ə˚ʷ
_˥ˋ >^ުLUX ^VVDX ^SLPPDࠇ _PLࠇ^MD WX_ELVX@(Ի෮਋ా
ʊʉʪʇɬʎƐ෾ɫ
ʸ˖˿
؃ʊʉʪ < ෾ɫಞʕ >)Ƒ_˜
̅^ːƪƏ^ʶ˿ƪƏ˕_ˇƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ ^ުLURࠇ V_VDࠇ
^QX@(ɡʝʩԻःʎ਋ాʊʉʨʉɣ)Ƒ
˕_ˇʸ̅ >V_VDXӔ@ ǈ਴ஞǉ
˧ˇ
ݏɯƑപɷʪƑ^ʴ˜Ə
˕_ˇʸ̅˘ʵƏˋ˞^Ə˕_ˇƪ˻˞ >^ުDQD V_VDXQWL
VXQX^ V_VDࠇUDQX@(ٖʱݏɳɥʇɸʪɫƐݏɫʫʉɣ)Ƒ
˕_ˇʶƏ˶˕^ˇƏ^˲ˠƪ˻Ə˕_ˇʶ^ˢ >V_VDL MDV
^VD ^PXQRࠇUD V_VDL^ED@(ݏɭʣɸɣʡʍɪʨݏɱʧ)Ƒ
˕_ˇʸƏ˲ˠƪƏˣƪ^ˁƏ˕_ˇʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >V_VDX PXQRࠇ SDࠇ^NX V_VDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ݏɯʡ
ʍʎ৹ɮݏɱʏʧɣʍʊ)Ƒ˧_˓ʹƪ^Ə˕_ˇʶ
˘ʵ^Ə˲˟ƪƏʶ_ˈ˞ >֝Xࣞ_ٓHࠇ^ V_VDLWL^ PXQHࠇ ުL_
ȷDQX@(ۇʱപɷʅ <ݏɣʆ >ʡʍʱɣʮʉɣ)Ƒ
˕_ˇʽˁ˓ >V_VDNDNXٓL@ǈ෠ǉђӐƑ˕_ˇʽˁ˓˞
Ə˚ʷ̅^ʾ˼˘ʵƏˏƪ_̅˛ʷ^Ə˥_ʿ˛ʷ˲˞
^Əˉ_˻ʽˑ^˓Ə_˝ƪ˨ >V_VDNDNXٓLQX WXӔ^JDULWL
VRࠇ_QGX^ EL_NLGXPXQX^ آL_UDNDWD^ٓL _QLࠇEX@(ђӐɫ˚ʾধ
ʂʅƐʀʦɥʈટʍԻඊʊߛʅɣʪ)Ƒ
˕_ˇ^ʾ˼ >V_VD^JDUL@ǈ෠ǉూ෢ʪɣɴʝƑญɫ෢ɰ
ʅ഻ʩɫూ෢ʪɮʉʪɲʇƑ_˸ƪ^́Əʿˇƪ_˘ʵ
^Ə˕_ˇ^ʾ˼Ə_ˉʹƪ^˓ˢƏ_ˣƪ^ˁƏʸ_ʿ^˼ >_
MXࠇ^ZD NL ࣞVDࠇ_WL^ V_VD^JDUL _آHࠇ^ٓLED _SDࠇ^NX ުX_NL^UL@(ญ
ʎɸʆʊాƧʇ෢ɰʅɣʪ < ా෢ɪʩɶʅɣʪ >
ɪʨ৹ɮ՟ɬʉɴɣ)Ƒ
^˕ˇƏʽ_˽̅ >^VVD ND_UXӔ@ǈໞǉʝɯɴ (ᘫ)ʱӴʪƑ
֝ʣޗ๓ʍɪɣʏ (ߘ๕) ʱӴʪƑʸ_ˉ˞^Ə˕ˇ
Əʽ_˽̅˘ʵƏ˫ƪ >ުX_آLQX^ VVD ND_UXQWL EHࠇ@(֝
ʍ
˰˂ˇ
ᘫʱӴʂʅɣʪ < Ӵʬɥʇɶʅɣʪ >)Ƒ˦_˥
ˈ˞^Ə˕ˇƏʽ_˽Ə˴ƪ^Ə˶_˻˥^˞Əˉ_˂˚
ʷƏ˶˕ˑ >SL_ELȷDQX^ VVD ND_UX PRࠇ^ MD_UDEL^QX آL
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^˕ˇƏʽ_˽̅
_JXUX MDWWD@(ޗ๓ʍਈ < ᘫ > ʱӴʪʍʎ޶֯ʍީ
ߚɿʂɾ)Ƒ^ʾ˶ƪƏ^ˋ˽̅ >^JDMDࠇ ^VXUXӔ@(ӱʱӴ
ʪ <ଘʪ >)ʇɣɥɫƐ^ʾ˶ƪƏʽ_˽̅ >^JDMDࠇ ND
_UXӔ@(ӱʱӴʪ)ʇʎڊʮʉɣƑ
˕_ˇˁʶ >V_VDNXL@ǈ෠ǉɶʮɫʫॶƑ˕ _ˇˁʶ^ˉƏ
˲_˝^ˢƏʶ_ːƪ^˽̅˒Ə˜_ˁ˻ƪ^˞Əˋ_ˢƪ
^Əˣ_˻˻^˞ >V_VDNXL^آL PX_QL^ED ުL_ȷRࠇ^UXQGD QD_
NXUDࠇ^QX VX_EDࠇ^ SD_UDUD^QX@(ɶʮɫʫॶʆ໿ɴʫʪ
< ʡʍʱڊʮʫʪ > ɪʨ೥ɮʅ൹ʗۼɮɲʇɫࡰ
๨ʉɣ <ۼɪʫʉɣ >)Ƒ
˕_ˇˁˇʶ >V_VDNXVDL@ ǈ෠ǉђɳɶʨɧ (ђኌɧ)Ƒ
ߚৈࢀಡƑຟ๽ʣఌݴזʉʈʍђɳɶʨɧƑ_˜
ƪ˕ˋ^˞Ə˕_ˇˁˇʶ˶ƪƏˉƪˉʿ^˼_˺ƪ >_
QDࠇVVX^QX V_VDNXVDLMDࠇ آLࠇآL ࣞNL^UL_MRࠇ@(ೌਜ਼ʍђɳɶʨ
ɧ <ђࢀಡ >ʎɶʅɩɬʉɴɣʧ)Ƒ
˕_ˇˈ˻^ˋ̅ >V_VDȷDUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ೿ϣʊޓɸƑ˧
_˽˛̅^˂Ə˶_˼ˢ^˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˕_ˇˈ˻^ˉƏ
^ˉ˃ƪ̅˛ʷƏ^ʴʶ˝Ə˕_ˇˈ˻ˇ̅^˛ƪˉƏ
^˚ʷ˼ˉʿˢ >֝X_UXGRӔ^JX MD_ULED^WL _آLࠇ^ V_VDȷDUD
^آL ^آLNHࠇQGX ^ުDLQL V_VDȷDUDVDQ^GRࠇآL ^WXULآL ࣞNLED@(ڏ
ன׿ɿɪʨʇʅϣޓɶʊɶʅɡʪɫƐɡʲʉʊϣ
ޓɶʊɶʉɣʆƐࠪʂʅɩɬʉɴɣʧ)Ƒ
˕_ˇ^ˈ˼ >V_VD^ȷDUL@ǈ෠ǉ 1छʂాƑछʂాʉߙʱ
ࡰɶʅ࣎ɥɲʇƑǄాޓɶǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˱
_˽˅ƪ^Ə˕_ˇ^ˈ˼Ə_ˉƪ˽^Əˢ_˻ʶƏ˺ƪ^˽
>˱_˽˅ƪ^ V_VD^ȷDUL _آLࠇUX^ ED_UDLMRࠇ^UX@(ฑᬄํʎ
छʂాʉߙʱࡰɶʅ࣎ʂʅɣʨʂɶʢʪ)Ƒ2λ຾
ɫ೿ϣʊޓɴʫʅɮɾʒʫ < ਈѿʫ > ʪɲʇƑщ
ʉʈɫ௪ʊޓɴʫʅɪʨɪʨʊӷɮɲʇƑ_́ƪƏ
ˑ̅^ˆƪƏ˕_ˇ^ˈ˼Ə_ˉƪƏ˫ƪ^ˢƏʸ_˼^ˉ
ʹƪƏ˱_ˊ^Əʽ_ˑ˰˻^˞ >_ZDࠇ WDӔ^JRࠇ V_VD^ȷDUL
_آLࠇEHࠇ^ED ުX_UL^آHࠇ PL_ȹL^ NĖ_WDPDUD^QX@(؛ʍɾɳ <
ઈщ > ʎ௪ޓɶʅɣʪʍʆƐɲʫʆʎुʎઈɫʫ
ʉɣ)Ƒ˕_ˇ^ˈ˼Ə_ˋ̅^˃̅Ə_ʿ̅^ˢƏʿ_ˉʹ
ƪ^˘ʵƏ_ʴƪʿ^ˢƏʿ_˲ʶ^˖ʳƪ_˖ʻƪ >V_VD
^ȷDUL _VXӔ^NHӔ _NLP^ED NL_آHࠇ^WL _ުDࠇNL^ED NL_PXL^ْDࠇ_
ْRࠇ@(೿ϣʊޓɴʫʅਈѿʫʪʝʆહഐʱહʅɣʪ
ʍʱٵʪʇՔʍவɿʧ)Ƒ
˕_ˇˉʷʽʶ >V_VDVw ࣞNDL@ǈ෠ǉތ๑ʊެɥ޶֯Ƒࠬ
୑ɣऩƑ਎ʩެɣƑࢬԨެɣƑǄђެɣǅʍձƑ˶ _˻
^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅˻Ə˜ƪ_ʶƏʸ̅^˟˞Ə˕_
ˇˉʷʽʶƏˉƪ˽Əʾ˕^˅ƪ̅Ə̅_ˌˑ^˽ >MD
_UD^EL _آHࠇӔ^NHQUD QDࠇ_L ުXQ^QHQX V_VDVw ࣞNDL VLࠇUX JDN^
NRࠇQ ުQ_ȷXWD^UX@(޶֯ʍܨɪʨɡʍўʍ਎ʩެɣ
ʱɶʉɫʨӌۣʡʆɾʧ)Ƒ
˕_ˇˉʿ >V_VDآLNL@ǈ෠ǉђ೧ɬƑ˕ _ˇˉʿ^Əˉ_ʽˢ
˽Əˊƪ˶^Əʽ_ʿ˶˕^ˇ >V_VDآLNL^ آL ࣞ_NDEDUX ȷLࠇMD
^ NĖ_NLMDV^VD@(ђ೧ɬʱ೧ɣɾൣɫߞʎ࢑ɬʣɸɣ)Ƒ
ђ೧ɬƑђʊ೧ɮʡʍƑ^ʶ˒˧˝˞Əˋ_ˁ^˜ƪƏ
ˑ_˲^˞Ə˕_ˇˉ˃ƪ^Əˉ_˱˘ʵ^Əʸ_˞Əʸʶ
˻Ə˰ʶ˒ƪ˻ƪ^Əˉ_˱^ˢ >^ުLGD֝XQLQX VXࣞ_NX^
QDࠇ WD_PX^QX V_VDآL ࣞNHࠇ^ آL_PLWL^ ުX_QX ުXLUD PDLGDࠇUDࠇ
^ آL_PL^ED@(౮ࡎ < ˇˢ˝ > ʍଞʊडʱђ೧ɬʊঋ
ʲʆƐɼʍࣣɪʨബಾʱঋʞʉɴɣʧ)Ƒ_ʸ̅^ˢ
Əˢ_ˑ˜ʽ^˻Ə˕_ˇˉ˃ƪƏˉƪ˘ʵ^ƏʶƪƏ
˕_ʔʳƪ̅^ʽƪƏ^ˢˑƪƏ˱_˖ʳˇ˻^˞ >_ުXP^
ED ED_WDQDND^UD V_VDآL ࣞNHࠇ آLࠇWL^ ުLࠇ I_IDࠇӔ^NDࠇ ^EDWDࠇ PL
_ْDVDUD^QX@(ʶ˴ʱഈ౨ഒअʘʅђ೧ɬʊɶʅƐɩ
ബʍɳ౽ʱअʘʉɣʇഈʎෂɾɴʫʉɣ)Ƒ
˕_ˇ^ˊ˜ƪ >V_VD^ȹLQDࠇ@ǈ෠ǉ֫׊ɶʍ۳ƑǄਈ۳ǅ
ʍձƑ༊۳ʊˢ_˻˧^ˑ >ED_UD֝Xࣞ^WD@(ϊ༊) ʣӱʱ
ٗʲʆाʨɶƐҘ઺ʆஞɪɶʅ֫ʱ׊ɶʉɫʨ੔
෸ʍൣʗึ஡ɸʪ۳Ƒ^ʿˑʴ̅ >^NL ࣞWDުDӔ@(ّ෸)ʊ
ؾɣʆസൣʎԅय़ʍ૬ʍൣʗ૗ʩƐസൣʎҘԱʍ
ೕʍൣʗ૗ʂʅƐߢƧϔɬஞɪɶʅ֫ʱ׊ɸƑ˕_
ˇ^ˊ˜ƪƏʶ_ˌ^Əʸ_˛ƪˉ˲˞˄^˻ >V_VD^ȹLQDࠇ
ުL_ȷX^ ުX_GRࠇآLPXQXJH^UD@(ਈ۳ʎ֫׊ɶʍ۳ < ֫
׊ɶʡʍ >ɴ)Ƒ
˕_ˇˉˢ >V_VDآLED@ǈ෠ǉђऌƑ_ʼƪˉˢ >_ުRࠇآLED@(ࣣ
ऌ) ʍ੆ձڶƑ˕_ˇˉˢƪƏ˧ʶ˕^˖ʳ˳ƪ˘ʵ
Ə˩_ˋˢ^Əʶ_ˌ̅˘ʵ˽Əʼƪ^˽ >V_VDآLEDࠇ ֝XLW
^ْDPHࠇWL SXࣞ_VXED^ ުL_ȷXQWLUX ުRࠇ^UX@(ђऌʱӮʞɶ
ʠʅऩʱߺʩʃɰʧɥʇɶʅɩʨʫʪ)Ƒ˕_ˇˉ
ˢ˞^Ə˦_ˇƪ^Ə˱_˛ʷ^˴ƪƏ_ːƪ^Əʴ_ˇƪ̅
^˖ʻƪ >V_VDآLEDQX^ SL_VDࠇ^ PL_GX^PRࠇ _ȷRࠇ^ ުD_VDࠇQ^
ْRࠇ@(ђऌʍూɣࢗʎ࣮ɫযɣɼɥɿ)Ƒ
˕_ˇˋˁ˼^˲˞ >V_VDVXNXUL^PXQX@ ǈ෠ǉܚഐ຾Ƒ
ബƐొƐΚƐஔஉʍܚ຾ʱ࠿ӃɸʪݴഐƑǄਈݴ
ഐǅʍձɪƑ˕ _ˇˋˁ˼^˲ˠƪƏʶ˕_˃̅Əˠƪ
^˾ƪ̅ >V_VDVXNXUL^PXQRࠇ ުLN_NHQ QRࠇ^UHࠇӔ@(ܚ຾ʍ
ݴഐʎಝ࣭ʊ൱ݴʊʉʂʅ <ාʂʅ >ɣʪ)Ƒ
˕_ˇˋ̅ >V_VDVXӔ@ǈ਴ஞǉઢʨɺʪƑˉʷ_ʽˋ̅
(ടɪɺʪ)ʇʡڊɥƑˑ ƪ_̅˜ƪ^ʽ̅Ə˕_ˇˋ̅
˘ʵ^Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ˕_ˇˇ˻̅ˉʹ̅ >WDࠇ_
QQDࠇ^NDQ V_VDVXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX V_VDVDUDӔآHӔ@(ઃɪ
ʊઢʨɺʧɥʇ޻ʂɾɫઢʨɴʫʉɪʂɾ)Ƒ˕_
ˇˉ^Ə˱ˇ̅ >V_VDآL^ PLVDӔ@(ઢʨɺʅʧɣ)Ƒ˩ _ˋ
̅˜ƪ^˝Ə˕_ˇˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >SXࣞ_VXQQDࠇ
^QL V_VDVX^ NXWRࠇ QD_UD^QX@(਴ऩʊઢʨʪɲʇʉಗʩ
ʉʨʋ)Ƒʸ_˶̅^˜ƪ˟ƪƏ˕_ˇˉʹƪ^Ə˱ˇ˲
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˞ >ުX_MDQ^QDࠇQHࠇ V_VDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ढʊʎઢʨɺ
ʫʏʧɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˕_ˇˉ >MDࠇ_GLQ^ V_
VDآL@(಴ɹઢʨɺʧ)Ƒ
˕_ˇˏƪ^˼ >V_VDVRࠇ^UL@ǈ෠ǉ࢜ਈƑਈ৷ɬƑǄਈɴɮ
ʩ <ˇˁቮʩƑˇˁྷʩ >ǅʍ୎ᤛƑ>VDNXUL@Ə→Ə >VD֝XUL@
Ə → Ə >VDXUL@ Ə → Ə >VRࠇUL@ ƏʍёϜഷѓʱؼ
ʅح२ɴʫɾڶʆɡʬɥƑ೩૾ʎƐ^˦˻ >^SLUD@(
˪˻
വ) ʣʽ_ˠƪˉ >ND_QRࠇآL@(װ؈ࣳʍവ) ʆ౔ʣଟʍ
ਈʱܲɲɼɭʊࠪʪɲʇʊɣɥƑ_ʸʶ^˩ˏƪƏ˕
_ˇˏƪ˼^˽Ə˕_ˇƪˁ^˘ʵƏ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏ
ʴ_ːƪ˕ˑ^˽ >_ުXLSXࣞ^VRࠇ V_VDVRࠇUL^UX V_VDࠇNX^WL ުD_
ȷRࠇWWD^UX@(໳ऩʎਈࠪʩɫީߚɿƐʇঈʍऩʎڊʮ
ʫɾʡʍɿ)Ƒ
^˕ˇƏ_ˏƪ˽̅ >^VVD _VRࠇUXӔ@ǈໞǉവʉʈʆ࢜ਈɸ
ʪƑǄਈɴɮʪ (ˇˁቮʪƑˇˁྷʪ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑތਈ
ʉʈʱവʆܲɲɼɭʊɶʅ࢜ਈɸʪɲʇƑ^ʴ˕ˣ
ƪƏ^˦˻ˉ˽Əˣ_ˑʿ^˞Ə^˕ˇƪƏ_ˏƪ˽̅˘
ʵƏʼƪ^˽ >^ުDSSDࠇ ^SLUDآL SĖ_WDNL^QX ^VVD _VRࠇUXQWL
ުRࠇ^UX@(ɩড়೫ɴʲʎവʆ౔ʍ࢜ਈʱ < ਈʱɴɮʩ
ࠪʬɥʇ >ɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
˕_ˇ˒̅ >V_VDGDӔ@ǈ෠ǉђʍઞƑঋʞࡥʌɾʡʍʍ
ђʍʡʍƑ_ђઞǅʍձƑ˦ _ʿʸˉ˞^Ə˕_ˇ˒̅˞^
ƏˣƪƏˑ_˘ʵ^˽̅ >SL ࣞ_NLXآLQX^ V_VDGDQQX^ SDࠇ WĖ
_WL^UXӔ@(⾒ඥϩʍђઞʍϩʍߙʱɾʅʪ <ߙʱধʨ
ɺʪ >)Ƒ_ʽ̅ʾ̅˲˓^˞Ə˕_ˇ˒̅˰ƪ^Ə˰ʶ
_˰ʶ^ˉƏˋ_ˁ^˼ >_NDӔJDPPXٓL^QX V_VDGDPPDࠇ^
PDL_PDL^آL VXࣞ_NX^UL@(׎ᴣʍђઞʎ੝ɬɮ)Ƒ
˕_ˇ˙ʵƪ >V_VDGLࠇ@ǈ෠ǉ༁໤ƑਫʍђƑǄђࠬǅʍ
ձƑ˕ _ˇ˙ʵƪˢ^Əˉʷ_ʽʶ˶ƪ^˘ʵƏ_ˢƪ^˃
ƪƏ_ˬƪ˼^Ə˩ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >V_VDGLࠇED^ Vw ࣞ_NDLMDࠇ
^WL _EDࠇ^NHࠇ _SHࠇUL^ SXࣞVDࠇ _QDࠇ^QX@(༁໤ʱެʂʅʝʆ
௬ʩɾɮʎʉɣ)Ƒ
˕_ˇ^˙ʵƪƏ_˜ƪ˽̅ >V_VD^GLࠇ _QDࠇUXӔ@ ǈໞǉ༁
໤ʱॻ֑ɸʪƑǄђࠬʱउʏɸǅʍձƑ˲_ʽˉ^˞
Ə˶_ˁ˝̅^˰ƪƏ˕_ˇ^˙ʵƏ_˜ƪ˽^Ə˩_ˋ˞
˽Əˆƪ^˻ƪˑ˖ʻƪ >PX_NDآL^QX MD_NXQLP^PDࠇ V
_VD^GL _QDࠇUX^ SXࣞ_VXQXUX JRࠇ^UDࠇWDْRࠇ@(ঈʍดऩʎ༁
໤ʱॻ֑ɸʪऩɫਵɪʂɾɼɥɿ)Ƒ
˕_ˇ^˜ƪˣ˒ >V_VD^QDࠇSDGD@ǈ෠ǉॲگޔƐޱ̈ٚ
ܨʍঐʀʢʲʍঐɣ౓ʍःɫాʞʱ੉ʒɾःʊഷ
ʮʪܨƑ˕_ˇ^˜ƪˣ˒˞Əʴ_ʾ˕ʔʳƪ^˰ƪƏ
ʶ˕_˃˜^Əʴ_ˑ˻^ˇ̅ >V_VD^QDࠇSDGDQX ުD_JDˤDࠇ
^PDࠇ ުLN_NHQD^ ުD_WDUD^VDӔ@(ॲگޔƐޱ̈ٚʍঐʀ
ʢʲʍ౓ʍःɫഷʮʪܨʎಝ࣭ʊњ΀ɣ)Ƒ
˕_ˇ^˜˓ >V_VD^QDٓL@ ǈ෠ǉࡉƑǄాќǅʍձƑˋ_
˲˜˓ >VX_PXQDٓL@(ђќ) ʇʡɣɥƑ˕_ˇ˜˓^˞
Ə_ʼƪ^˽ʽƪƏ˦_˻ʿʽˊ˞Əˋʶ˺ƪ^˽̅ >V_
VDQDٓL^QX _ުRࠇ^UXNDࠇ SL_UDNLNDȹLQX VXLMRࠇ^UXӔ@(ࡉ <
ాќ > ʍ՘ছɫɣʨʂɶʢʪʇມɶɣ೿ɫऽɪʫ
ʪ <ɼʧɫʫʪ >)Ƒ
˕_ˇ^˜̅ >V_VD^QDӔ@ ǈ෠ǉాఔƑɶʕɬ < ಞර >
ʱࣣɱʅɣʪఔƑ˶_˒̅^˨˾ƪ˥ƪ˶Ə˕_ˇ˜
̅^˞Ə^ˑ˘ʵƏ_˨̅˒^Əʽ_ˊ˞^Ə˧_ʿ̅^ˀˇ
ˇƪ >MD_GDP^EXUHࠇELࠇMD V_VDQDQ^QX ^WDWL _EXQGD^ ND_
ȹLQX^ ֝Xࣞ_NLӔ^JLVD_VDࠇ@(ࣣڀʍ˶˒̅˨˾ԅय़ʎా
ఔʱງʅʅɣʪɪʨੜ೿ < ೿ > ɫऽɬɼɥɿʧ)Ƒ
˕_ˇ˝ƪ >V_VDQLࠇ@ǈ෠ǉঽʍଞʊঋʟѵഐƑঽଞʊঋ
ʟѯƑ˧_˝^˞Ə˕_ˇ˝ƪ˞Ə˺ƪ^ʽƪƏ^˧˟ƪ
Ə_ʼ̅˂˿ƪ^Ə˜˼˘ʵƏ˲_˘ʵ˂˼^ˇ̅ >֝X
_QL^QX V_VDQLࠇQX MRࠇ^NDࠇ ^֝XQHࠇ _ުRӔJXURࠇ^ QDULWL PX_
WLJXUL^VDӔ@(ঽଞʊঋʟѯɫࢭʉɣ < ࠧɣ > ʇঽ੄
ʎй้ʫʆ೜ΜଜʊʉʩƐ৸ঽɶʊɮɣ)Ƒ
˕_ˇ^˞Ə^˱ƪ >V_VD^QX ^PLࠇ@ǈໞǉਈʟʨƑތਈɫ
ॲɣෲʪʇɲʬƑ˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ̅Ə˜˕^ˑƪ
Ə_˶ˉ^˃ƪƏ˕_ˇ^˞˱ƪƏ^˜˼Ə_˜ƪ^˞ >SXࣞ_
VXQX^ EX_UDࠇQ QDW^WDࠇ _MDآL ࣞ^ NHࠇ V_VD^QX ^PLࠇ ^QDUL _QDࠇ^
QX@(ऩɫɣʉɮʉʂɾʍʆƐц೧ʎތਈɫॲɣෲ
ʪਈʟʨʇʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
˕_ˇ˞˾ƪ >V_VDQXUHࠇ@ ǈԈǉઢʨʉɣʌɧƑ_ઢʨ
ʋƐɼʫʎǅʍձƑ෾ђʍࠖʊ੆ɸʪжஊߐƑʸ_
˞Ə˕ʔʳƪƏ˞ƪ^ˉƏ_˜˕^ˑ˸ƪƏ_́ƪ^Ə˕
_ˏƪ˾̅?Ƒ˕ _ˇ˞˾ƪƏ˞ƪ^ˉƏ_˜˕^ˑʽ˶ƪ
>ުX_QX ˤDࠇ QXࠇ^آL _QDW^WDMXࠇ _ZDࠇ^ V_VRࠇUHӔުƑV_VDQXUHࠇ
QXࠇ^آL _QDW^WDNDMDࠇ@(ɼʍ޶ʎʈɥʉʂɾɪƐ՞ൣʎ
ɳਮઢʆɸɪƑɴɡƐઢʨʉɣʌɧƑʈɥʉʂɾɿ
ʬɥɪ)Ƒ
˕_ˇ^ˢƪ >V_VD^EDࠇ@ǈ෠ǉࣾഐ (ϊ)ʍ๕ƑǄਈ๕ǅʍ
ձƑ˕_ˇˢƪ^˞Ə_˝̅^ʾʶƏ_ˏƪ^˽̅ >V_VDEDࠇ
^QX _QLӔ^JDL _VRࠇ^UXӔ@(ϊʍ๕ɫࢇ૦ʊ२૫ɸʪɲʇ
ʱ՗ʪ՗Լʱʉɴʪ)ƑϊʣΚƐฐݠʍ๕ʂʐƑ˕ _ˇ
ˢƪ^˞Ə_˝̅ʾʶ^˶ƪƏ_˸ƪ˝̅ʾʶ˜ƪ^˽Ə
_ˏƪ˕^ˑ_˜ƪ >V_VDEDࠇ^QX _QLӔJDL^MDࠇ _MXࠇQLӔJDLQDࠇ
^UX _VRࠇW^WD_QDࠇ@(ϊʍਈ๕ < ђ๕ > ʍ՗Լʎ֜໏ޔ
ٚʍफ़Լɣʍݣʊʉɴʫɾʌɧ)Ƒ
˕_ˇˢƪ >V_VDEDࠇ@ǈ෠ǉђ๕Ƒฐݠ຾ʍڏɣ๕Ƒ˕ _ˇ
ˣƪ >V_VDSDࠇ@(ђ๕)ʇʡɣɥƑ˕ _ˇˢƪ˶^Əʽ_ʽ
ʶ˘ʵƏʼƪˣƪ^Əʽƪ_˝^Ə˞_ʽ^ˉ >V_VDEDࠇMD^
NĖ_NDLWL ުRࠇSDࠇ^ NDࠇ_QL^ QX_ND^آL@(ђ๕ʎ๮ʇɶʅ <
≘ɭࠪʂʅ >ࣣ๕ɿɰިɺ)Ƒ
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˕_ˇˣƪ >V_VDSDࠇ@ǈ෠ǉђ๕Ƒࣾഐʍђʍڙ๕Ƒ˕
_ˇˢƪ >V_VDEDࠇ@(ђ๕) ʇʡɣɥƑ_ʼƪˣƪ >_ުRࠇ
SDࠇ@(ࣣʍ๕Ƒࣾഐʍࣣʍࠥɣ๕) ʍ੆ձڶƑ_˒ʶ
ˁ˝^˞Ə˕_ˇˣƪ˶^Əʽ_ʽʶˉ˘ʵ˼ >_GDLNXQL
^QX V_VDSDࠇMD^ NĖ_NDLآLWLUL@(੝ܲʍђ๕ < ڙ๕ > ʎƐ
ʡɣʆ <≘ɣʆ >ࠐʅʬ)Ƒ
˕_ˇˣƪ >V_VDSDࠇ@ǈ෠ǉђߙƑ_ʼƪˣƪ >_ުRࠇSDࠇ@(ࣣ
ߙ) ʍ੆ձڶƑ˕_ˇˣƪ^˜Ə˧_˚ʷ˕˓ˣƪ^˞
Ə^˧_ˑƪ˓^Əʴ̅ >V_VDSDࠇ^QD ֝Xࣞ_WXWٓLSDࠇ^QX ֝Xࣞ_
WDࠇٓL^ ުDӔ@(ђߙʊʎૂߙ <֐ʀߙ >ɫ௡ʃɡʪ)Ƒ
˕_ˇˢƪ^˞Ə_ˏƪ^ˊ >V_VDEDࠇ^QX _VRࠇ^ȹL@ǈໞǉϊ
ʍђ๕ɫڙʫʪೊՔʊቌʨʉɣʧɥॴदٕݞɶʅ
՗ԼɸʪɲʇƑ˕_ˇˢƪ^˞Ə_˝̅^ʾʶ >V_VDEDࠇ^
QX _QLӔ^JDL@(ϊʍђ๕ʍ՗Լ)ʇʡɣɥƑ
˕_ˇˢƪ^˞Ə_˝̅^ʾʶ >V_VDEDࠇ^QX QLӔ^JDL@ ǈໞǉ
ђ๕ʍ՗ԼƑϊʣొʍ๕ɫڙʫʪೊՔʊቌʨʉɣ
ʧɥʊ՗ԼɸʪݝᘔƑ֜໏ޔٚʍ_˸ƪ˝̅ʾʶ >
_MXࠇQLӔJDL@(फ़ԼɣƑ<˱ˌˠʺभ >) ʍφໞʍ՗ԼʇɶʅƐ
˲_ˉ˞˝̅^ʾʶ >PX_آLQXQLӔ^JDL@(ૂ࢜ɰʍ՗ԼƑ
<ˤˠʺഠ >)Ɛ_˩ƪ˞ˏƪ^ˊ >_SXࠇQXVRࠇ^ȹL@(ϊൌʍ՗Լ
<ॴद >Ƒ<ʽˠʺۖ >)ʇִʊ՗ԼɴʫɾƑϊʣొɫࢇ૦
ʊॲσɶʅࠄʱʎʨʟʧɥƐඁ೿ʣҦૂʊਐʮʋ
ʧɥʊƐʇ൱ݴʱ՗ԼɸʪਲʍݝᘔƑ_˰ʶˋˁ˼˩
ˋ^˞Ə_ʼƪ˻^̅Ə_˜˕^ˑƪƏ˕_ˇˢƪ^˞Ə_˝
̅^ʾʶ̅Ə_ˏƪ˻̅^ˉʹ̅ >_PDLVXࣞNXULSXVX^QX
_ުRࠇUD^Q _QDW^WDࠇ V_VDEDࠇ^QX _QLӔ^JDLQ _VRࠇUDӔ^آHӔ@(ϊ
ݴఌўɫɣʨʂɶʢʨʉɮʉʂɾʍʆƐϊʍਈ๕
ʍ՗Լʡʉɴʨʉɪʂɾ)Ƒ
˕_ˇˢˑ >V_VDEDWD@ǈ෠ǉђഈƑђʂഈƑ˕_ˇˢˑ
˞^Ə˶˱Ə˜_˻^˞ >V_VDEDWDQX^ MDPL QD_UD^QX@(ђ
ʂഈɫ૽ʲʆԀʨʉɣ)Ƒ
˕_ˇˣˑ˻ʿ >V_VDSDWDUDNL@ ǈ෠ǉ 1ђ஝ɬƑੜࢊ
ީߚƑ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ˞Ə_ˆƪ^˻ƪ̅˒Ə˕_ˇ
ˣˑ˻˃ƪƏˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >PL_GRࠇӔ^ˤDQX _JRࠇ
^UDࠇQGD V_VDSDWDUDNHࠇ VRࠇMD QDࠇ^QX@(ࢗʍ޶ɫਵɣɪ
ʨੜࢊީߚʎऐధʉɣ)Ƒ2ђટƐђࢗ஝ɬƑʸ _˶^ʿ
˶ƪ˜ƪƏ˕_ˇˣˑ˻ʿƏˉƪ˩ˏƪ^Ə˨_ˑ̅
^˒ƪ >ުX_MD^NLMDࠇQDࠇ V_VDSDWDWDUDNL آLࠇSXVRࠇ^ EX_WDQ^
GDࠇ@(װߡʀʍўʊʎђ஝ɬʱɸʪђટƐђࢗɫɣ
ɾʧ)Ƒ
˕_ˇ^ˢ˶ƪ >V_VD^EDMDࠇ@ǈ෠ǉಓ೮ೊʍφʃƑԯɮా
ɣചʱʔɣɾʧɥʉࣇࣳʱଚɸʪƑԻ෮ాᖪ (tinea
of face)ƑਥʊɣɥǄʎɾɰǅʆƐాᖪʊʧʩԻ෮ʊ
ʆɬʪƑࢬߝʊਵɮౙॲɸʪǆοӌу௚ڶ߯୅ǇƑ
ǄాᴌɣƔʡʍǅʍձƑ
˕_ˇ^ˢ˻ʶ >V_VD^EDUDL@ǈ෠ǉూ࣎ɣƑໂ࣎Ƒ
́˻
ၙɥɲ
ʇ (ʴˈ˃ᴬʩ࣎ɥ)ƑǄా࣎ɣǅʍձƑۇʱҟɰʅ࣎ɥʍ
ʆʉɮƐໂʣʣɪʊ࣎ɥɲʇƑʽ_ˑ˧˓˦˃ƪ^ˉ
>NĖ_WD֝XٓLSLNHࠇ^آL@(ಣ࣎ƑʚʚɧʞƑǄസۇϔɬǅʍ
ձƑяɪʞʍɡʪూʨ࣎ɣƑʊʂɲʩ࣎ɥɲʇ)ʍ
੆ձڶƑ˩_ˋ˞Əˉƪ˺ƪ^ˢƏ^˱˼˘ʵƏ˜ƪ_
ʶ^Ə˕_ˇ^ˢ˻ʶƏ_ˉƪƏ˫ƪ >SXࣞ_VXQX آLࠇMRࠇ^ED ^
PLULWL QDࠇ_L^ V_VD^EDUDL _آLࠇ EHࠇ@(਴ऩʍɸʪํ޶ʱٵ
ʅƐɾɿن⅟ʍίʱ԰ʲɿూ࣎ɣʱɶʅɣʪ)ƑǄా
࣎ɣǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˩_ˋˢ^Əʸ_ˇʶ^Ə˜ƪ
_ʶ^Ə˕_ˇ^ˢ˻ʶƏ_ˉƪƏ˫ƪ >SXࣞ_VXED^ ުX_VDL^
QDࠇ_L^ V_VD^EDUDL _آLࠇ EHࠇ@(ऩʱࢬʏɪʊɶʅƐɺɺʨ
࣎ʂʅ <ా࣎ɣɶʅ >ɣʪʧ)Ƒ
˕_ˇ˥ >V_VDEL@ǈ෠ǉᎏƑǄӡƐ⾁ซƐևܺಐ (ɮɴ
ʒ)ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˭ː⚸ٖʊԥɬݦʱ
ԥɣʅƐɼʍԨʊ⚸ٖʍຜਜɪʨᎏʱ਽ʀܦʲʆ
ીʍܤҾʱڑଜɶƐֽ ѓɸʪʡʍƑЌޔӅحʍ૫ɴ
ต 20ˍ̅˓ପʍᎏƑ٦ય๑ݦʍঔʫઐʱ๸๑ɶʅ
ݴʂɾƑ>V_VDEL@ʍਛёʎ෗ॶ޶ёʊׂʝʫɾдট
ׇ൒ё >X@ ɫ෗ॶѓɶƐ>NXࣞVDEL@ Ə→Ə >֝XࣞVDEL@
Ə →Ə >VVDEL@ Əʍʧɥʉօۼடѓʊʧʪ฻܏ഷ
ѓʊʧʂʅح२ɴʫɾڶƑˁ _˰̅^Ə˚̅˻Ə˕_ˇ
˥Ə˭ƪ^ˉ˘ʵƏʽ_ˑ˱˼ >NX_PDQ^ WRQUD V_VDEL
KRࠇ^آL ࣞWL ND_WDPLUL@(ɲɲʍࢊɪʨᎏʱ਽ʂ < ɪʝɺ
>ʅڑʠʬ)Ƒ
˕_ˇ˦˝ >V_VDSLQL@ ǈ෠ǉɡɳʑɱ (Ӑᮏ)Ƒɶɾʑ
ɱ (ђᮏ) ʍձƑ_ʼƪ˦˝ >_ުRࠇSLQL@(ࣣಮ) ʍ੆ձ
ڶƑ˕_ˇ˦˟ƪ^Ə˜ƪ_˜ƪ^ˉƏ_˴ƪ^ˉƏ_˫ƪ
>V_VDSLQHࠇ^ QDࠇ_QDࠇ^آL _PRࠇ^آL _EHࠇ@(Ӑᮏʱ૫ɮॲʣɶ
ʅɣʪ)Ƒ
^˕ˇ˨ >^VVDEX@ǈ෠ǉણ෠ƑాൃਲƑsiraho(ాൃ)ʍ
ʧɥʊƐCV1rV2ƯʍёॶԖֻʆ V1=ׇ൒ё iƐuʍ
࣪܏Ɛ൥ਝ଺ʊƏ >U@ Ə →Ə >V@ ƏʍёϜഷѓʱ
՟ɲɶʅƐ>VVDƯ@ ƏʇʉʪƑ˲_ʽ^ˉ˜ƪ˽Ə^˕
ˇˮƪ˻Əʽ_ˈ˃ƪ˞^Ə˸_˱^˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˕
ˇ˨˩ˋ˞Ə_ʼƪ˕^ˑ˘ʵƏ_ˋƪ^Əˣ_˜^ˉʹ
ƪƏˋ_ˁˑ̅ >PX_ND^آLQDࠇUX ^VVDERࠇUD ND_ȷDNHࠇQX
^ MX_PL^WL _آLࠇ^ VVDEXSXVXQX _ުRࠇW^WDWL _VXࠇ^ SD_QD^آHࠇ VXࣞ
_NXWDӔ@(ɼʍঈƐాൃਲɪʨљߥۑўʗѝʇɶʅా
ൃʍऩɫ๨ʨʫɾʇɣɥ໿ʎടɣɾ < ടɣɾɲʇ
ɫɡʪ >)Ƒ
^˕ˇ˨˩ˋ >^VVDEXSXࣞVX@ǈ෠ǉా ൃऩƑా ൃʍऩƑ^˕ ˇ
˨˩ˏƪƏ˲_ʽˉ^˞Ə˖_˜˱^˞Ə^ʴ˚ʷ˜ƪƏ
ˣ_˘ʵ˽˰ƪ^˻Əˢ_ʽ˼^˽Ə_ʼƪ^˾ƪ˘ʵˢ
̅_˜ƪ >^VVDEXSXࣞVRࠇ PX_NDآL^QX ْX_QDPL^QX ^ުDWX
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^˕ˇ˨˩ˋ
QDࠇ SD_WLUXPDࠇ^UD ED_NDUL^UX _ުRࠇ^UHࠇWLEDQ_QDࠇ@(ాൃ
ʍऩʎƐঈʍ੝૷ఔʍگʊఔࣆԨ୷ɪʨഒɪʫʅ
ɲʨʫɾʲɿʂʅʌɧ)Ƒ
^˕ˇ˫ƪ >^VVDHࠇ@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛʿ ˷ʸˍ
̅ʍ઻Ԩ (੄૫ต 6ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛˆʶˉ˫˻ (੄
૫ต 15ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛˍ ˜ˋˊ˫˻ (੄૫ต 20ˍ
̅˓)Ƒ໾෠Ɛˉ˿ˑˋʿ˫˻ʍ઻Ԩ (੄૫ต 20 ˍ
̅˓)Ƒ໾෠Ɛʿ˞˫˻ (੄૫ต 20 ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛ
ˀ˓˫˻ (੄૫ต 25ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛˁ ˀ˫˻ (੄૫
ต 25 ˍ̅˓) ʉʈʍਅ࣌ƑౡԨ୷ʆʎƐʿ˞˫˻
ɫ^˕ˇ˫ƪʍਜ਼೅ʆƐ޶֯ɾʀʎʿ˞˫˻ʱυ଒
ʩɶʅӎɶʲɿƑ^˕ˇ˫ƪ˶Ə_˲̅^˒˝Ə˕_ʔ
ʳʶ˲˞Ə˶˕ˑ >^VVDEHࠇMD _PXQ^GDQL I_IDLPXQX
MDWWD@(ʿ˞˫˻ʎ⅃ʱйࠪʩɸʪʍɫࣣࠬ < ⅃अ
ɣʡʍ >ɿʂɾ)Ƒ
˕_ˇ^˱ƪ >V_VD^PLࠇ@ǈ෠ǉᗖʟɲʇƑђ෾ʊٵʪɲ
ʇƑٵђɱɾ෾ʃɬƑ˕_ˇ˱ƪ^Əˉʷ_ʽʶ^Ə˩
_ˋˢ^Ə˱˾ƪƏ˜_˻^˞ >V_VDPLࠇ^ Vw ࣞ_NDL^ SXࣞ_VXED^
PLUHࠇ QD_UD^QX@(ђ෾ʱެʂʅ < ٵђɱɾ෾ʃɬ >
ʆ਴ऩʱٵʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
˕_ˇ˲ƪ^ˊ >V_VDPXࠇ^ȹL@ǈ෠ǉʎɸɣʡ (ໝόƐా
ό)Ƒˇ˚ʶ˴Ѡʍਵ௻ਈƑόʎࢬɴɮۭɮʅअ๑
ʊʉʨʉɪʂɾƑౡԨ୷ʆʎޞɶʉɣƑ˕_ˇ˲ƪ
^ˊʹƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >V_VDPXࠇ
^ȹHࠇ SĖ_WX^PDQDࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(ˡˋόʎౡԨ୷ʊʎʉ
ɪʂɾ)Ƒ
˕_ˇ^˲˝ >V_VD^PXQL@ǈ෠ǉаɣڊɣਈƑ਴ऩʍԈ࣮
ʱҦɸʪʧɥʉڊ๕ƑۇаɣഐڊɣƑǄ೭ʫഐڊɣǅ
ʍձƑ^ˢˑ˕ˇ˼˲˝ >^EDWDVVDULPXQL@(ഈງɾɶ
ɣɲʇʏ <ʡʍڊɣ >Ƒ_ഈ೭ʫʡʍڊɣǅʍձ)ʇ
ʡɣɥƑʸ_˼˞^Ə˕ˇ˼˲˝Əˋ_ˁ^ʽƪƏˑƪ
_̅Əˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ˼^ˋ >ުX_ULQX^ VVDULPXQL VXࣞ_
NX^NDࠇ WDࠇ_Ӕ NXQ^ȷRࠇ ުX_NXUL^VX@(ಊʍаɣڊɣਈʱ
ടɮʇƐઃʆʡງഈɸʪ)Ƒ
˕_ˇ˲˻^ˉ >V_VDPXUD^آL@ǈ෠ǉਈʟʨƑތਈʍ؞ॲ
ɶʅɣʪʡʍƑ౔ʍ઺ʆҊʱʉɶʅ෋ॲɸʪތਈƑ
˕_ˇ˲˻^ˉƏˋ_ˁ̅^˃̅Əˣ_ˑʿ^ˢƏˉ_˘ʵ^
Əˉ˃ƪˢ̅_˜ƪ >V_VDPXUD^آL VXࣞ_NXӔ^NHP SĖ_WDNL
^ED آL ࣞ_WL^ آL ࣞNHࠇEDQ_QDࠇ@(ތਈɫਈʟʨʱʉɸʝʆƐࠬ
௬ʫʡɺɹƐൢ પɶ <ࠐʅપɣ >ʅɡʪʲɿʌɧ)Ƒ
˕_ˇ^˲̅ >V_VD^PXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ాɮʉʪƑాʟƑ_
ˁ̅ˊʿ̅˞^Əʶ˿ƪƏ^ˣˀ˘ʵƏ˕_ˇ^˱Ə_˜
ƪ^˞ >_NXQȹLNLQQX^ ުLURࠇ ^SDJLWL V_VD^PL _QDࠇ^QX@(ܶ
ણ঱ʍહഐʍःɫ๮ʀʅ < హɱʅ > ాɮʉʂʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ2ญɫాƧʇ෢ɰʪƑ_˸ƪ^˞Əˉ_˻ƪ
ˉ˻ƪ^ˉƏ˕_ˇ^˲̅˃̅Ə^ʸʿƏ_˫ƪ^˽̅˘
ʵƏʴ_ˌˑ̅˛ʷ^Ə˕_ˇ˰̅^˃̅Ə˝_˥˜ƪ̅
^ˉʹ̅ >_MXࠇ^QX آL_UDࠇآLUDࠇ^آL V_VD^PXӔNHӔ ^ުXNL _EHࠇ^
UXQWL ުD_ȷXWDQGX^ V_VDPDӔ^NHQ QL_ELQDࠇӔ^آHӔ@(ญɫ
ాƧʇ෢ɰʪʝʆ < ాʟʝʆ > ՟ɬʅɣʪʇڊ
ʂɾɫƐญɫాʝʉɣɥʀʊऎʅɶʝʂɾ)Ƒ_˸
ƪ^˶Ə˕_ˇ^˱Ə^ˣ˽̅ >_MXࠇ^MD V_VD^PL ^SDUXӔ@(ญ
ʎాƧʇ෢ɰʅ < ాʲʆ > ɣɮ)Ƒ^˥ƪˑ˼˘ʵ
Ə_˸ƪ^˞Ə˕_ˇ^˲Ə^ˁ˚ʷ̅Ə˕_ˇ̅ˉʹ̅ >
^ELࠇWDULWL _MXࠇ^QX V_VD^PX ^NXWXQ V_VDӔآHӔ@(ैɣଋʫ
ʅญɫాƧʇ෢ɰʪʍʡઢʨʉɪʂɾ)Ƒ
˕_ˇ˶ˁ >V_VDMDNX@ ǈ෠ǉђดƑitaƯɫ i ൒ёʍ෗
ॶѓʊ౦ʂʅदۼடѓʍёϜഷѓʱ՟ɲɶɾʡʍƑ
˕_ˇ˶˅ƪƏʸʶ˶ˁ˞^Əʴ_ːƪ^˽Ə_˚ʷƪ
^˽˝˽Ə_ʸƪʽ^˼Ə^˛ʷƪƏ_ʽ˕˘ʵ^ˉʹƪ
Ə_ʸƪʽ˻^˞ >V_VDMDNRࠇ ުXLMDNXQX^ ުD_ȷRࠇ^UX _WXࠇ^
UXQLUX _ުXࠇND^UL ^GXࠇ _NDWWL^آHࠇ _ުXࠇNDUD^QX@(ђดʎࣣ
ดʍڊʮʫʪ૾ʩʊɶɪ <ɽ >ஞɰʉɣ <ஞɪʫ
ʪ >Ƒ߭ഒ࢟ࠬʊʎஞɪʫʉɣ)Ƒ
˕_ˇ˸˒ >V_VDMXGD@ǈ෠ǉђ߂Ƒ࠻෼ʍђ߂Ƒ˕_ˇ
˸˒˞^Əˑ˼Ə˕_ˇƪ^˼Ə_˫ƪ^Ə˲ˠƪƏ^ʿ
ˉƏʸ_ˑ^ˉˢ >V_VDMXGDQX^ WDUL V_VDࠇ^UL _EHࠇ^ PXQRࠇ
^NL ࣞآL ުX_WD^آLED@(ђ߂ʍाʫђɫʂʅɣʪʡʍʎঔ
ʩ๮ʇɶʉɴɣʧ)Ƒ
^˕ˇ˻ˋ̅ >^VVDUDVXӔ@ ǈ਴ஞǉ೭ʨɺʪƑ೭ఠɴ
ɺʪƑ^ʸ˜ƪƏˉ_˘ʵˉʿ^˽ʽƪƏ˕ˇ˻ˋ̅
_˒ƪ >^ުXQDࠇ آL ࣞ_WLآL ࣞNL^UXNDࠇ VVDUDVXQ_GDࠇ@(ɲɲʊൢ
પɶʅɩɮʇ೭ʨɺʪʧ)Ƒ^˕ˇ˻ˉƏ_˜ƪ^˞ >^
VVDUDآL _QDࠇ^QX@(೭ʨɺʅɶʝʂɾ)Ƒʸ _˲ʶ˖ʳƪ^
˞Ə^˕ˇ˻ˇ˻˞ >ުX_PXLْDࠇ^QX ^VVDUDVDUDQX@(฀
੄෗ɮʅ೭ʨɴʫʉɣ)Ƒ^˕ˇ˻ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜
_˻^˞ >^VVDUDVX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(೭ʨɶʅʎʉʨʉ
ɣ <೭ʨɸɲʇʎʉʨʋ >)Ƒ^˕ˇ˻ˉʹƪƏ˱ˇ
˲˞ >^VVDUDآHࠇ ^PLVDPXQX@(೭ʨɺʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣ
ƪ^ˁƏ^˕ˇ˻ˉ >_SDࠇ^NX ^VVDUDآL@(৹ɮ೭ʨɺ)Ƒ
^˕ˇ˼ʽƪ˼ >^VVDULNDࠇUL@ǈ෠ǉ೭ʫʪɲʇƑ೭ఠɶɬ
ʂʅɣʪɲʇƑ^˕ˇ˼ʽƪ˼Ə_ˉƪƏ˨ƪ^<˫ƪ
^> Ə˲_˞^ˢƏ˱_˻^˲˘ʵƏˉ_˘ʵ^Əˉ˃ƪ˘
ʵƏ^˕ˇ˼ʽˈ˞Ə_ˋ̅ >^VVDULNDࠇUL _آLࠇ EXࠇ^EHࠇ
^! PX_QX^ED PL_UD^PXWL آL ࣞ_WL^آL ࣞNHࠇWL ^VVDULNDȷDQX _
VXӔ@(೭ʫঔʂʅɣʪഐʱٵʉɣʆൢપɶʅ <ࠐʅ
પɣʅ >ɡʪʍʆƐ೭ʂɾ௥ɣɫɸʪ)Ƒ
^˕ˇ˼ʽˈ >^VVDULNDȷD@ǈ෠ǉ೭ʂɾ௥ɣƑ೭ࡍƑʽ _˖
ˉ̅˞Əˉƪːƪ˶ƪ^˞Ə^˰ƪ˻ƪƏ^˸ƪƏʶ_
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ˌ˞^Ə˕ˇ˼ʽˈ˞Əˉ_ˑ̅ >NĖ_ْXآLQQX آLࠇȷRࠇ
MDࠇ^QX ^PDࠇUDࠇ ^MXࠇ ުL_ȷXQX^ VVDULNDȷDQX آL ࣞ_WDӔ@(ʽ˖
ʼ֩ঽʍӣছॷਚۑ࣪ < ॷਚц > ʍ഻ʩʎƐʧɮ
֫ʍ೭ʫɾ௥ɣɫɶɾʡʍɿ)Ƒ
^˕ˇ˼˲˞ >^VVDULPXQX@ ǈ෠ǉ೭ʫɾʡʍƑ೭ఠ
ഐƑᭋɧɾʡʍƑǄ೭ʩഐǅʍձƑ^˕ˇ˼˲˞Ə˕_
ʔƪ^ʽƪƏ^ˢˑƏ˶_˨^˽̅ >^VVDULPXQX I_IXࠇ^NDࠇ
^EDWD MD_EX^UXӔ@(೭ఠɶɾ <ᭋɧɾ >ʡʍʱअʘʪ
ʇɩഈʱ
˅́
ҋɸ)Ƒ^˕ˇ˼˲ˠƪƏˣ_ˑ^˃ƪƏ^˲˘
ʵƏ_ˀƪ^Əˣ_ˑʿ^˞Ə^˅ʶƏ_ˉƪ >^VVDULPXQRࠇ
SĖ_WD^NHࠇ ^PXWL _JLࠇ^ SĖ_WDNL^QX ^NRL _آLࠇ@(೭ʫɾʡʍ
ʎ౔ʊߡʂʅɣʂʅ౔ʍಘຟʊɶʉɴɣ)Ƒ
^˕ˇ˼˽̅ >^VVDULUXӔ@ ǈ߭ஞǉ೭ʫʪƑ೭ఠɸʪƑ
ђφઞػʍஞߐǄ೭ʫʪǅɫޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ
>NXVDUHUX@ Ə → Ə >֝XࣞVDULUXӔ@ Ə → Ə >VVDULUXӔ@
Əʍʧɥʊօۼடѓɶʅح२ɴʫɾڶƑ^˕ˇ˽
̅ʇʡڊɥƑ^˕ˇ˼˽̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ_ˣ
ƪ^ˁƏ^˕ˇ˼˻̅˺ƪ˝Ə^ʾˉƏˉ_ʿ^˼ˢ >^
VVDULUXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ _SDࠇ^NX ^VVDULUDӑMRࠇQL ^JDآL آL ࣞ_NL
^ULED@(೭ʫʪʇ޻ɥʉʨ೭ʫʉɣʧɥʊ৹ɮᓟॷ
ʊɶʅɩɬʉɴɣʧ)Ƒ^˕ˇ˼Ə_˶˕^ˇ̅˘ʵƏ
ʴ_ˌ˞^Ə˕ˇ˼˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˣˊ >^VVDUL
_MDV^VDQWL ުD_ȷXQX^ VVDULUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^ SDȹL@(೭ʫ
αɣʇɣɥɫƐ೭ʫʪɲʇʎ෗ɣʎɹɿ)Ƒ^˕ˇ˼
˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^VVDULUHࠇ ^PLVDPXQX@(೭ʫʫʏʧ
ɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˕ˇ˼˼ >_SDࠇ^NX ^VVDULUL@(৹ɮ
೭ʫʬ)Ƒ
˕_ˇ˼˽̅ >V_VDULUXӔ@ǈ਴ஞǉङɶࣣɱʪ (ٶࣷڶ)Ƒ
ǄઢʨʫʪǅʍձƑǄɩɶʨʫƏഐʱङࣣʪߚǅǆܴۄ
ٽࡘƏӷƔڊڶǇʍձƑ>VLUDUH@Ə→Ə >VVDUX@Əʍ
ʧɥʊदۼடѓʍёϜഷѓʱ՟ɲɶɾʡʍƑ˕_ˇ
˽̅ʇʡڊɥƑ_ˉ̅ˉ̅^˜ƪ˝Ə˕_ˇ˼˽̅˘ʵ^
Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ^˕_ˇ˼˻˻̅ˉʹ̅ >_آLӔآLQ
^QDQL V_VDULUXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX V_VDULUDUDӔآHӔ@(ঢॲ
ʊङɶࣣɱʧɥʇ޻ʂɾɫƐङɶࣣɱʨʫʉɪʂ
ɾ)Ƒ˕_ˇ˼^˱ˇʽƪƏ^ˢƪ˻Ə˕_ˇ˼˽^Əˁ
˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >V_VDUL^ PLVDNDࠇ ^EDࠇUD V_VDULUX^
NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(ङɶࣣɱʅʧɰʫʏƐ߈ɪʨङɶ
ࣣɱʅʡɣɣʧ)Ƒ_́ƪ^˻Əʴ_ˊ˕ˇ˼˾ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >_ZDࠇ^UD ުD_ȹLVVDULUHࠇ^ PLVDPXQX@(؛ɪʨङ
ɶࣣɱʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˕_ˇ˼˼ >_SDࠇ^
NX V_VDULUL@(৹ɮङɶࣣɱʫ)Ƒ
˕_ˇ˼̅ >V_VDULӔ@ǈ߭ஞǉઢʫʪƑઢʨʫʪƑ˩_ˋ
̅^Ə˕_ˇ˻̅Ə˺ƪ̅^ˢˉƏ^̅ˊˣ˼ >SXࣞ_VXQ^
V_VDUDӑ MRࠇP^EDآL ^ުQȹL ^SDUL@(਴ऩʊઢʨʫʉɣʧ
ɥʊࡰʅۼɰ)Ƒ
˕_ˇ˽̅ >V_VDUXӔ@ǈ਴ஞǉ 1(ٶࣷڶ)ƑङɶࣣɱʪƑ
Ǆઢʨʫʪǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˕_ˇ˼˽̅ʇʡڊ
ɥƑ^ˢƪ˻Ə˕_ˇ˽̅ >^EDࠇUD V_VDUXӔ@(߈ɪʨङ
ɶࣣɱʪ)Ƒ_́ƪ^˻̅Ə˕_ˇ˼^ˢ >_ZDࠇ^UDQ V_VDUL^
ED@(؛ɪʨʡङɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ^ˁ˞˺ƪ˝Ə˕_ˇ
˼^Ə˱ˇʽƪƏ˕_ˇ˽^Əˁ˚ƪƏ_ːƪ^ˇƪƏ_
˜ƪ^˞ >^NXQXMRࠇQL V_VDUL^ PLVDNDࠇ V_VDUX^NXࣞWRࠇ _ȷRࠇ
^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʍʧɥʊङɶࣣɱʅʧɰʫʏƐङɶ
ࣣɱʪɲʇʎฆ੠ʎʉɣ < ਚݴʉɣ >)Ƒ_́ƪ^˻
Ə˕_ˇ˻ˢ˽^Ə˰_ˉ^˺ƪ >_ZDࠇ^UD V_VDUDEDUX^ PD
_آL^MRࠇ@(؛ɪʨङɶࣣɱɾൣɫʧɣ < ʝɶɿ > ʧ)Ƒ
2ൊ࢕ஞߐƑङɸƐફɸ <ઢʨʫʪ >(ٶࣷڶ)Ƒ_ڊɥƐ
ஷʟƐɸʪǅʉʈʍஞߐʍໞ๑حʊೝɣʅ๑ɣʨʫ
ʪƑ^ˢƪƏʴ_ˊ˕ˇ˽̅ >^EDࠇ ުD_ȹLVVDUXӔ@(߈ɫ
ङɶʝɸ < ڊʂʅƔઢʨɺʝɸ >)Ƒ^ˢƪƏ_ˉƪ
˕ˇ˻ˢ^Ə˱˼Əˑ_ˮƪ^˼ >^EDࠇ _آLࠇ VVDUDED^ PLUL
WD_ERࠇ^UL@(߈ɫફɶʝɸ <ɶઢʨʫ >ʝɸɪʨٵʅ
ɮɿɴɣ)Ƒ
^˕ˇ˽̅ >^VVDUXӔ@ ǈ߭ஞǉ೭ʪƑ೭ఠɸʪƑђ௡
ઞػʍஞߐǄ೭ʪǅɫޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ^˕ˇ
˼˽̅ʇʡڊɥƑ^ʴ˖ʳ̅˒Ə_ʶƪ^˶Ə^˕ˇ˽
̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ_˘ʵƪ^˂˜Ə
ʶ_˼˘ʵ^ƏˇʶƏ^ˉ˃ƪˑƪƏ^˕ˇ˻̅ˉʹ̅
>^ުDْDQGD _ުLࠇ^MD ^VVDUXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX _WLࠇ^JXQD ުL
_ULWL^ VDL ^آL ࣞNHࠇWDࠇ ^VVDUDӔآHӔ@(ࢋɣɪʨ౽ʎ೭ʫʪɪ
ʇ޻ʂɾɫƐ
˘
ࠬ
ʽˆ
໲ʊ௬ʫʅ଑ʪɶʅɩɣɾʨ೭ʫ
ʉɪʂɾ)Ƒ^˕ˇ˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ˞^˞Ə^˕ˇ
˼Ə_˶˕^ˇƏ^˲ˠƪƏˑ_ˮƪ˻˻˞ >^VVDUX ^NX
WRࠇ _QDࠇQX^QX ^VVDUL _MDV^VD ^PXQRࠇ WD_ERࠇUDUDQX@(೭
ʫʪɲʇʎʉɣɫ೭ʫαɣʡʍʎൃਮ < ્ɧʨʫ
> ʆɬʉɣ)Ƒ^˕ˇ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^VVDUHࠇ ^PLV
DPXQX@(೭ʫʫʏວɣʍʊ)Ƒ^˕ˇ˼˼ >^VVDULUL@(೭
ʫʫ)Ƒ
^˕ˇ˾ƪ >^VVDUHࠇ@ ǈ෠ǉ 1ઢʨɺɳʇƑङɶࣣɱɳ
ʇƑ֜ ໏ޔٚʍ
ʽˠʺ
ۖʍ௪ʍญƐ˶ _ˁ^ˇ >MD_NX^VD@(ਲ
ดऩ) ʊʧʂʅ߻ʩۼʮʫʪƐ෢௪ʍۼߚʍݣʍ
ҺўଟʍѦʍ๑ऐʊԪɸʪુίӿ՟ʍɾʠʍ_ઢ
ʨɺɳʇǅʱ຀ॶʱެʂʅࠄ߀ɸʪɲʇƑˣ_˰ʸ
˼ˏƪ^ˊ˞Ə_˰ʶ^˞Ə_˸ƪ^˿ƪƏ˶_ˁ^ˇ̅˃
ƪ˞Ə_˶ƪʽƪ^ˊƏ_˰ƪ˾ƪ^˘ʵƏ^˕ˇ˾ƪƏ
˕_ˇ˿ƪ˼^ˢƏˢ_ʽ^˶˘ʵƏʸ_˞ˋ^ˁƏˢ_˻
ʶˢƏʸˉʿ˝ˊ˽̅˘ʵ˽Əʼƪ˕^ˑ˘ʵƏ^
˲ʽƪ˶ >SD_PDުXULVRࠇȹL^QX _PDL^QX _MXࠇ^URࠇ MD_NX
^VDӔNHࠇQX _MDࠇNDࠇ^ȹL _PDࠇUHࠇ^WL ^VVDUHࠇ V_VDURࠇUL^ED ED
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^˕ˇ˾ƪ
_ND^MDWL ުX_QX^VXࣞNX ED_UDLED ުXآL ࣞNLQLȹLUXQWLUX ުRࠇW^
WDWL ^PXNDࠇMD@(ೕђʩॴदʍৈʍญʎƐਲดऩൣɫ
Һўʱ҉ʂʅǄઢʨɺɳʇǅʱङɴʫʪɫƐɼʍ
෱ํɫњ࣎ɶɣʍʆƐў઺ʍࠖɫφࢊ٨෡࣎ɣʱ
˅˻
Ԁɧʧɥʇɶʅɩʨʫɾʡʍɿʧ)Ƒ2ʡɥɶʡɥ
ɶ (ङɶङɶ)ƑઢʨɺɳʇƑǄङɶࣣɱʝɸǅʍ
ձƑʔʫɳʇ < ɩऄʫ >Ƒˣ_˰ʸ˼ˏƪ^ˊ >SD_
PDުXULVRࠇ^ȷL@(ೕђʩॴद) ʍৈƧ௪ʍญƐਲʍ˶_
ˁ^ˇ >MD_NX^VD@ ɫॸਲʇ୼ਲʊࠬഒɰɶʅƐҺў
ʱ҉ʩƐॶःʱެʂʅ^˕ˇ˾ƪ >^VVDUHࠇ@(ઢʨʫɳ
ʇƑɩऄʫ)ʱɸʪƑऩƧʎɼʫʱजʍॶʇऊɷʅ
ɣʪɫƐॶःʍњ࣎ɶɴʊۇʱзɴɧʅԀɧƐ˕
ˇ˾ƪʍງʀ֞ʂɾگʊె࣎ɶɾƑ˕_ˇ˾ƪ^Ə
˕_ˇ˾ƪƏʴˉ^˚ƪƏˣ_˰ʸ˼ˏƪ^ˊƏ˶_˿ƪ
˕^ˑƏˉ_ʿ̅^˞Əʽ_˰˓˞^Əʴ_ʾ˲ˠƪ˰^˞
Əʽ_ʿ̅^˂Əʸ_ˁˑ˿ƪ˻̅^˺ƪ˝Ə_˱ƪ˰ƪ
^˽̅Ə_ˏƪ˼^Əʽ_˰˓˞Əˢ̅^˞Ə˱_ˊʹƪ^
˰̅Əˋ_˅ƪ˿ƪ^˼_˺ƪ^Ə˕ˇ˾ƪ >V_VDUHࠇ^ V_
VDUHࠇ ުDVL ࣞ^ WRࠇ SD_PDުXULVRࠇ^ȷL MD_URࠇW^WD آL ࣞ_NLQ^QX ND_
PDٓLQX^ ުD_JDPXQRࠇPD^QX NĖ_NLӔ^JX ުX_NXWDURࠇUDӔ
^MRࠇQL _PLࠇPDࠇ^UXQ _VRࠇ^UL ND_PDٓLQX EDQ^QX PL_ȹHࠇ^
PDQ VXࣞ_NRࠇURࠇ^UL_MRࠇ^ VVDUHࠇ@(ङɶࣣɱʝɸƑ෢گ௪
ʎೕђʩॴदʆɸʍʆ⾊ʍѦ < ঐɣʡʍ > ʍҾڸ
ʱੋʩʉɮƐٵ҉ʩʡʉɴʫƐ⾊ʍಀʍुʡɳࢀ
ಡɮɿɴɣʝɺƑ˕ˇ˾ƪ)Ƒ
^˕ˇ̅ >^VVDӔ@ ǈ෠ǉʴˑ˰ˊ˻˱Ƒச౛ʍˉ˻˱
(ᡪ)ƑǄᡪƐ޺ວᆾǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛƑʶ_ˁˇ˸
ƪ^˞Ə^ʴ˚ʷ˜ƪƏ˲ƪ_˽^Əˋ_˨^˽˜ƪƏ˕
_ˇ̅^˞Ə^ˉ˙ʵ˕ˇ˼Ə_˫ƪ^˘ʵƏʴ_˳˼ʽ
^˞Ə_ʼƪ^˼Əˋ_˨^˿ƪ˻Ə^˙ʵƪ˙ʵƪ˘ʵ
ƪˢƏ˰_˅ƪ˕^ˑ˺ƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXQDࠇ PXࠇ
_UX^ VX_EX^UXQDࠇ V_VDQ^QX ^آLGLVVDUL _EHࠇ^WL ުD_PHULND^
QX _ުRࠇ^UL VX_EX^URࠇUD ^GLࠇGLࠇWLࠇED PD_NRࠇW^WDMRࠇ@(঩گ
ʊʎʞʲʉʍசʊᡪɫɴʲɵʲʊฯɣʅౙॲɶʅ
ɣɾʍʆƐʴ˳˼ʽऩɫ๨ʨʫʅசɪʨ DDTʱޚ
ೣɴʫɾʧ)Ƒ
˕ˇ̅_˅ƪ˻ >VVDӔ_NRࠇUD@ǈ෠ǉઢʨʋʔʩƑɼઢ
ʨʋԻƑ˲ƪ_˽^ˉƏ^˺ʶƏ_ˉƪƏʼƪˋ̅˘ʵ
Ə˫ƪ^˲˞Ə́_ˑƪ^Ə˕ˇ̅_˅ƪ˻^ˉʹƪƏ
˨_˻˻̅^ˣˊ_˒ƪ >PXࠇ_UX^آL ^MRL _آLࠇ ުRࠇVXQWL EHࠇ^
PXQX ZD_WDࠇ^ VVDӔ_NRࠇUD^آHࠇ EX_UDUDP^ SDȹL_GDࠇ@(қ
ʆɩ࡫ɣʱɶʅܿɶࣣɱʧɥʇɶʅɣʪʍɿɪʨƐ
؛ɾʀʎઢʨʋʔʩʎࡰ๨ʉɣʎɹɿʧ)Ƒ
˕_ˇ̅˅ƪ˻ƪ^̅ >V_VDӔNRࠇUDࠇ^Ӕ@ ǈحǉઢʨʋʔ
ʩʱɶʅໂɾɣƑऩԨԪؤʊໂઌʆɡʪƑऩԨԪ
ؤʊɡʂɴʩɶɸɭʪƑʸ_˞˩ˏƪ^Əʴ_˓ʸ˚
ʷˈ^ƏƏ˶_˽̅˛ʷ^Ə˕_ˇ̅˅ƪ^˻ƪ̅_˒ƪ
>ުX_QX SXࣞVRࠇ^ ުD_ٓLުXWXȷD^ MD_UXQGX^ V_VDӔNRࠇ^UDࠇQ_
GDࠇ@(ɼʍऩʎಝ࣭ʊׯɶɣढআɿɫઢʨʋʔʩ
ʱɶʅໂɾɣʧ)Ƒ˱_˓ʹƪ^˻Ə_˄ƪˇʸˢ̅
^Ə˕_ˇ̅˅ƪ˻^Əˉƪ˽Ə_ʼƪ^˽ >PL_ٓHࠇ^UD _
JHࠇVDXEDQ^ V_VDӔNRࠇUD^ آLUX _ުRࠇ^UX@(னʆࡰ҇ʂʅʡ
ઢʨʉɣʔʩʱɶʅɩʨʫʪ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˕_ˇ̅˅
ƪ˻ƪ^˽Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^ުDLQL V_VDӔNRࠇUDࠇ
^UX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʲɡʊઢʨʋʔʩʱɶʅໂ
ɾɣऩʎɣʉɣ)Ƒ
^˕ˇ̅ˋ >^VVDQVX@ ǈ෠ǉࡉʍ՘ছ೿ƑǄɶʨʊɶ
(ాඐ೿)ǅʍձƑ^˕ˇ̅ˋ˞Əˋ_ˆƪ^˾ƪ˓ˢƏ
˰_˜˰̅˓̅^Əˣ_˒˲^˓̅Ə_ʽʸ˼^Ə˧_˸˞
^Əˉ˓Ə̅_ʽʶˏƪ^˽ >^VVDQVXQX VX_JRࠇ^UHࠇٓLED
PD_QDPDQٓLӔ^ SD_GDPX^ٓLӔ _NDXUL^ ֝X_MXQX^ آL ࣞٓ L ުӔ
_NDLVRࠇ^UX@(ࡉʍඐ೿ɫऽɣɾ <ɼʧɫʫɾ >ʍʆƐ
ɸɯʊ౓ऐણ <Քڿɫ฿ɧʪ౓Ԉऄ >ʡഷʮʂʅƐ
୯ʍ՘ছʱɩيɧʊʉʪʧ)Ƒ
˕_ˇ̅ˑ >V_VDQWD@ǈ෠ǉђʍൣƑђൣƑǄђʍࢊǅʍ
ձƑ˕_ˇƪ˻ƪ >V_VDࠇUDࠇ@(ђʍൣ)ʇʡɣɥƑ_ʿƪ
^˞Ə˕_ˇ̅ˑ^˜ƪƏ˝_˥˫ƪ >_NLࠇ^QX V_VDQWD^QDࠇ
QL_ELEHࠇ@(෼ʍђʊऎʅɣʪ)Ƒ_́ƪ^Ə˕_ˇ̅ˑ^˜
ƪƏ^ˉ˃ƪ˘ʵƏˉʽʶ_˚ʷ^Ə˜_˻ƪ^ˉƏ˕_
ʔʵƪ˼ >_ZDࠇ^ V_VDQWD^QDࠇ ^آL ࣞNHࠇWL آL ࣞNDL_WX^ QD_UDࠇ^آL
I_˚ࠇUL@(؛ʍђʊપɣʅƐɶʂɪʩʇީܦʲʆ < ׃
ɧʅ >ɮʫ)Ƒ
˕_ˇ̅ˑƪ^˽̅ >V_VDQWDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉాʟƑాɮ
ʉʪƑాాʇʇญɫ෢ɰʪƑ_ˇ̅ˢ̅˛ʷ˽^˞Ə
˜_ˁ^ʽƪƏ_ʴ̅ˑ˞Ə˘ʵ̅˰ƪ^Ə˕_ˇ̅ˑƪ
^˽̅ >_VDPEDQGXUX^QX QD_NX^NDࠇ _ުDQWDQX WLPPDࠇ^
V_VDQWDࠇ^UXӔ@(ޔಀوɫ෦ɣɾʨ୼ʍ؃ʎాʟ < ా
ాʇญɫ෢ɰʪ >)Ƒ˕_ˇ̅ˑƪ˻^˞ >V_VDQWDࠇUD^
QX@(ాʝʉɣ)Ƒ˕_ˇ̅ˑƪ^˼Ə^˃ƪ̅ >V_VDQWDࠇ^
UL ^NHࠇӔ@(ాʲʆɬɾ)Ƒ_˘ʵ̅˞^Ə˕_ˇ̅ˑƪ^˽
Əˊ_˨̅^˜ƪƏʸ_˅ƪ^ˉ >_WLQQX^ V_VDQWDࠇ^UX ȹL_
EXQ^QDࠇ ުX_NRࠇ^آL@(؃ɫాʟܨʊ՟ɶʉɴɣ)Ƒ
^˕ˇ̅Ə˕ˇ˽̅ >^VVDQ VVDUXӔ@ǈໞǉᡪɫฯɮ <ᡪ
ɫɮɴʫʪ >Ƒʾ_˰^ˊƏʴ_˻ƪ̅^ʽƪƏ^˕ˇ̅
Ə˕ˇ˽̅_˒ƪ >JD_PD^ȹL ުD_UDࠇӔ^NDࠇ ^VVDQ VVDUXQ
_GDࠇ@(౛ʱরʮʉɣʇᡪɫฯɮʧ)Ƒ
˕_ˇ̅˝˥ >V_VDQQLEL@ǈ෠ǉɥɾɾʌ (୎ऎ)Ƒऎʪ
ʃʡʩʎʉɣʍʊƐɣʃʍԨʊɪුʂʅɶʝɥɲ
ʇƑǄઢʨʋුʩǅʍձƑ˕_ʔʳ̅ƏˉƪƏ˕ʔʳ
ƪ^ˋ̅˘ʵƏ˸_ˁˑƪ˼Ə˫ƪ̅^˃̅˰ƪƏ˕_
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˕_ˇ̅˝˥
ˇ̅˝˥Əˉƪ^Əˉ_˂˚ƪ^Əʸ_ˁ˼˜ƪ̅^ˢ̅
>I_IDӔ آLࠇ ˤDࠇ^VXQWL MX_NXWDࠇUL EHࠇӔ^NHPPDࠇ V_VDQ^QLEL
_آLࠇ^ آL_JXWRࠇ^ ުX_NXULQDࠇ^QX@(޶֯ʊ࠺௫ɶʧɥʇɶ
ʅйʊʉʂʅɣɾʇɲʬƐઢʨʋԨʊऎʅ < ઢʨ
ʋුʩɶʅ > ɶʝʂʅީߚʊભʫʅɶʝʂɾʮ
ɣ)Ƒ
^˕ˉʹƪ˰ʶ >^آآHࠇPDL@ ǈ෠ǉ 1ɥɶʬʝɧ (گʬ
ৈ)ƑৈگʍΦપɫ౩੆ʊʉʂʅɣʪɲʇƑ_ʿ̅^
ˢƏ^˕ˉʹƪ˰ʶƏ^˜ˉƏʿ_ˉƏʴƪ^ˁ >_NLP^
ED ^آآHࠇPDL ^QDآL NL ࣞ_آLުDࠇ^NX@(હഐʱگʬৈʊɶʅહ
ʅɣʪ)Ƒ2ɡʇɴɬ (گঢ)ƑৈگƑ˧_ˑƪ˽˞^ˢ
_ʽƪ^˲ˠƪƏ˱_ˊˑ̅˂^Əʽ_ˑ^˱˘ʵƏ^˕ˉ
ʹƪ˰ʶƏ^˜˼Ə_ʿ˕^ˋƏ_ˉƪ^Əˣ˼Ə_ˣ˕
^ˑ˶ƪ >֝Xࣞ_WDࠇUXQX^ ED_NDࠇ^PXQRࠇ PL_ȹLWDӔJX^ NĖ_
WD^PLWL ^آآHࠇPDL ^QDUL _NLV^VX _آLࠇ^ SDUL _SDW^WDMDࠇ@(௡ऩ
ʍࠥࠖʎुઈщʱઈɣʆگঢʊʉʩʃʃֳ਀ɶʅ
਎ʂʅۼʂɾʧ)Ƒ˧_ˑƪ˽˞^Ə˩_ˋ˞^Ə˕ˉʹ
ƪ˰ʶƏ^˜˾ƪ˘ʵƏ_ʿ˕^ˋƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏʴ
_˻^ʿƏ_ˣ˕^ˑ˶ƪ >֝Xࣞ_WDࠇUXQX^ SXࣞ_VXQX^ آآHࠇPDL
^QDUHࠇWL _NLV^VX _آHࠇ^WL ުD_UD^NL _SDW^WDMDࠇ@(௡ऩʍऩɫ
ৈʊʉʩƐگʬʊʉʩɶʅƐֳ਀ɶʅൈɣʅۼʂ
ɾɴ)Ƒ
˕_ˉʹƪ^̅ >آ_آHࠇ^Ӕ@ǈ߭ஞǉઢʂʅɣʪƑ௳߳ɸʪƑ
ഒɪʪƑǄઢʩƔอʩǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑˁ_˞Ə
ˊƪ˶^ƏˢƪƏ˕_ˉʹƪ^̅ >NX_QX ȹLࠇMD^ EDࠇ آ_آHࠇ
^Ӕ@(ɲʍߞʎ߈ʎઢʂʅɣʪ < ഒɪʪ >)Ƒ^ʿˇƪ
˻Ə˕_ˉ˨˼˘ʵ^Ə˕_ˇ˞^˘ʵƏʴ_ˊʹƪ^˘
ʵƏ_ʴƪ^ˁ >^NL ࣞVDࠇUD آ_آLEXULWL^ V_VDQX^WL ުD_ȹHࠇ^WL _
ުDࠇ^NX@(Τৈɪʨઢʂʅɣʉɫʨઢʨʉɣʇڊʂʅ
ɣʪʧ)Ƒ_́ƪ^Ə˕_ˉʹƪ^Əˁ˚ƪƏ˲ƪ_˽^Ə
ˣ_˜^ˉˢ >_ZDࠇ^ آ_آHࠇ^ NXࣞWRࠇ PXࠇ_UX^ SD_QD^آLED@(؛
ɫઢʂʅɣʪɲʇʎৌ೼໿ɶʉɴɣʧ)Ƒʸ_˞^Ə
ʴ_ˑ^˿ƪƏ_́̅˞̅^Ə˕_ˉʹƪ^< ˕_ˉ˨˾ƪ
^> Ə˱ˇ˲˞ >ުX_QX^ ުD_WD^URࠇ _ZDQQXӔ^ آ_آHࠇ^آ_
آLEXUHࠇ^! PLVDPXQX@(ɼʫɯʨɣʎ؛ʆʡઢʫʏ
< ઢʂʅɩʫʏ > ʧɣʍʊ)Ƒ_́̅˞̅^Ə˕_ˉ >_
ZDQQXӔ^ آ_آL@(؛ʡઢʫ)Ƒ
˕_ˉ^ˁ˲̅ >آ_آL^NXPXӔ@ ǈ਴ஞǉܿɶܦʟƑ˕_ˉ
˜^ˁ̅ >آ_آLQD^NXӔ@(ܿɶܦʟ) ʇʡɣɥƑʶ_˖ʳ^
˞Əˇ_ʿ^˱ƪ˜Əˮ_˿^Ə˕_ˉ^ˁ˲̅˘ʵƏ_ˋ
̅˛ʷ^Ə˕_ˉˁ˰˻^˞ >ުL_ْD^QX VĖ_NL^PLࠇQD ER_
UR^ آ_آ^LNXPXQWL _VXQGX^ آ_آLNXPDUD^QX@(౮ʍ໔ɰ෾
ʊˮ˿ < ᣻ᣵ > ʱܿɶܦʡɥʇɸʪɫƐܿɶܦʠ
ʉɣ)Ƒ
˕_ˉ˕˖ʳƪ^ˋ̅ >آ_آLWْDࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉɸʩʃʕ
ɸ (ዂʩଋɸ)ƑވʩޚʨɸƑʟʣʞʊɸʩʃɰ
ʪƑʣɾʨʊඤʩɲʟƑ˧_˓^˿ƪƏ˕_ˉ˕˖ʳ
ƪ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ˕_ˉ˕˖ʳƪ^ˋ̅˘ʵƏʸ_
˲ƪˑ̅^˛ʷƏ˕_ˉ˕˖ʳƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻
̅^˘ʵƏˉ_ˑƪ˽^Ə˕_ˉ˕˖ʳƪˇ̅^˛ƪˉƏ
˧_˓^˽Ə_˞ƪ˽ˑ >֝Xࣞ_ٓL^URࠇ آ_آLWْDࠇ^آL ^PLVDNDࠇ آ_
آLWْDࠇ^VXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX آ_آLWْDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UDQ^WL
آL ࣞ_WDࠇUX^ آ_آLWْDࠇVDQ^GRࠇآL ֝Xࣞ_ٓL^UX _QXࠇUXWD@(ถʎƐވ
ʩೝɰʅʧɰʫʏވʩʃɰʧɥʇ޻ʂɾɫƐވʩޚ
ʨɸɲʇʎɣɰʉɣʇڊʂɾʍʆވʩޚʨɴʉɣ
ʆถʱ୙ʂɾʧ)Ƒ˕_ˉ˕˖ʳƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲
˞ >آ_آLWْDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXX@(ވʩޚʨɺʏɣɣʍʊ)Ƒ
˕_ˉ˕˖ʳƪ^ˉ >آ_آLWْDࠇ^آL@(ވʩޚʨɺ < ඤʩೝ
ɰʬ >)Ƒ
˕_ˉ˕˚ƪ^ˋ̅ >آ_آLWWRࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉވʩܦʟƑވ
ʩʇɩɸƑ˦ _˽ˈʿˢ^Əˋ_˨^˿ƪ˻Ə_ˣ̅^˞Ə
ˇ_ʿˢƪ^ʿƏ˕_ˉ˕˚ƪ^ˉ >SL_UXȷDNLED^ VX_EX^
URࠇUD _SDQ^QX VĖ_NLEDࠇ^NL آ_آLWWRࠇ^آL@(˝̅˝ˁ੝೏ˈ˃࠴ʱசɪʨ
ਣʍঢʝʆވʩܦʞʉɴɣ)Ƒ˕_ˉ˕˚ƪ^ˋ̅˘
ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˕_ˉ˕˚ƪˇ˻̅^ˢƏ_́ƪ
^Ə˕_ˉ˕˚ƪ^ˉƏ˕_ʔʵƪ˼ >آ_آLWWRࠇ^VXQWL ުX_
PXࠇQ^GX آ_آLWWRࠇVDUDP^ED _ZDࠇ^ آ_آLWWRࠇ^آL I_˚ࠇUL@(ވʩ
ܦʡɥʇ޻ɥɫވʩܦʝʫʉɣʍʆƐ؛ɫވʩܦ
ʲʆɮʫ)Ƒ˕_ˉ˕˚ƪ^ˋƏ^˲ˠƪƏ_ˣƪ^ˁƏ
˕_ˉ˕˚ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >آ_آLWWRࠇ^VX ^PXQRࠇ _
SDࠇ^NX آ_آLWWRࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ވʩܦʟʡʍʎ৹ɮ
ވʩɲʠʏɣɣʍʊ)Ƒ
˕_ˉ˜^ˁ̅ >آ_آLQD^NXӔ@ǈ਴ஞǉܿɶɲʟƑֽɮܿ
ɶܦʟƑ_ʸ̅^ˢƏ˘ʵ_˽̅^Ə˜ʽƪƏ˕_ˉ˜^
ˁ̅˘ʵƏˋ_˞^Ə˕_ˉ˜ʽ˻^˞ >_ުXP^ED WL_UXQ^
QDNDࠇ آ_آLQD^NXQWL VX_QX^ آ_آLQDNDUD^QX@(ʶ˴ʱᙞʍ
઺ʊֽɮܿɶܦʡɥʇɸʪɫܿɶɲʝʫʉɣ)Ƒ˕_
ˉ˜ʿƏ˶˕^ˇƏ^˚̅˻Ə˕_ˉ˜^˃ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >آ_آLQDNL MDV^VD ^WRQUD آ_آLQD^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ܿɶ
ܦʞʣɸɣࢊɪʨܿɶܦʠʏʧɣʍʊ)Ƒ˕_ˉ˜ʿ
Ə˶˕^ˇƏ^˲ˠƪƏ˲ƪ_˽^Ə˕_ˉ˜^ʿ >آ_آLQDNL
MDV^VD ^PXQRࠇ PXࠇ_UX^ آ_آLQD^NL@(ܿɶܦʞʣɸɣʡʍ
ʎৌ೼ܿɶܦʠ)Ƒʾ_˶ƪ^ˢƏ_˶ƪ^˞Ə˦_ˇ^˜
ƪƏ˕_ˉ˜^ˁ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˕_ˉ˜ʽ˻^
˞ >JD_MDࠇ^ED _MDࠇ^QX SL ࣞ_VD^QDࠇ آ_آLQD^NXQWL _VXQGX^ آ_
آLQDNDUD^QX@(ӱʱцܲʊܿɶܦʡɥʇɸʪɫƐܿ
ɶܦʝʫʉɣ)Ƒ˕_ˉ˜^ʿƏ^˱ˇʽƪƏ^ˢƪƏ˕
_ˉ˜^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >آ_آLQD^NL ^PLVDNDࠇ ^EDࠇ
آ_آLQD^NX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ܿɶܦʲʆʧɰʫʏƐ߈ʎ
ܿɶܦʟɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˕_ˉ˜^˃ƪƏ
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^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX آ_آLQD^NHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮܿɶ
ܦʠʏɣɣʍʊ)Ƒ˕_ˉ˜^ʿ >آ_آLQD^NL@(ܿɶܦʠ)Ƒ
˕_ˉ˧ʽˋ̅ >آ_آL֝XࣞNDVXӔ@ ǈ਴ஞǉઢʩरɮɸƑ
ઢʩʃɮɶʅٵ૾ɸƑதޅɸʪƑ^˞ƪ̅ˁʶ
̅Ə˕_ˉ˧ʽˉ˘ʵ˽^ƏʴʶƏʴ_ːƪ˽ >^
QXࠇӔNXLӔ آ_آL֝XࣞNDآLWLUX^ ުDL ުD_ȷRࠇ^UX@(ѕʡɪʡઢ
ʩरɮɶʅƐɼɥɩʂɶʢʪʍɿ)Ƒ^˞ƪ̅ˁʶ
̅Ə˕_ˉ˧ʽˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ^ˑ̅˘ʵ̅Ə
˕_ˉ˧ʽˇ˻̅ˢ^Ə˕_ˉ˧ʽˋ^Əˁ˚ƪƏ_ʽ
̅ʾʸ^˜ >^QXࠇӔNXLӔ آ_آL֝XNDVXQWL^ ުX_PXࠇ^WDQWLӔ آ
_آL֝XNDVDUDPED^ آ_آL֝XNDVX^ NXࣞWRࠇ _NDӔJDXQD@(ѕʡ
ɪʡઢʩरɮɼɥʇ޻ʂʅʡઢʩरɮɴʫʉɣɪ
ʨƐઢʩरɮɸɲʇʎ۵ɧʪʉ)Ƒ
˕_ˉ^˲˞˶ƪ >آ_آL^PXQXMDࠇ@ǈ෠ǉ޼ഐцƑ޼ഐ୉Ƒ
౮ʱৠʞງʅʅў׿ʣՁ׿ʱݴʪў (୉)Ƒʶ_ˇ̅
˃ƪ^˜Ə˕_ˉ^˲˞˶ƪ˞Ə_ʴ˕^ˑ̅ >ުL_VDӔNHࠇ^
QD آ_آL^PXQXMDࠇQX _ުDW^WDӔ@(ঊҴ୷ʊʎ޼ഐцɫɡ
ʂɾ)Ƒ
^˕ˋ >^VVX@ǈ෠ǉഛƑǄƯᅂЫට໇Ưǆව๕ࡘƏ 3832ǇǅƐ
_ਏഛƐ״ৡඤ᳖ǆ௪ච࢑՚जਜ਼ࣣǇǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ>NXࣞVR@ Ə → Ə >NXࣞVX@ Ə → Ə >IXࣞVX@ Ə
→ Ə >VVX@ ƏʇёϜഷѓƑ^˕ˋƏ^˰˽̅ >^VVX ^
PDUXӔ@(టാɸʪƑഛʱʝʪ)Ƒ^˕ˋƏ˧_ʽˋ̅ >^
VVX ֝Xࣞ_NDVXӔ@(ാʱ໯ʨɸƑ৞ਂɸʪ)Ƒ_˱ƪ^˞Ə^
˕ˋ >_PLࠇ^QX ^VVX@(෾ɮɼƑʠʣʊ < ෾ߍ >)Ƒ_˱
̅^˞Ə^˕ˋ >_PLQ^QX ^VVX@(ʞʞɡɪ <߬ی >Ƒʞ
ʞɮɼ <߬ഛ >Ƒ_߬ʍഛǅʍձ)Ƒ
˕_ˋ >V_VX@ǈ෠ǉग़Ƒહഐʍग़ƑǄƯφ϶Əसᡜ଄ɮѥ
ʱǆව๕ࡘƏ 2655ǇǅʍձƑ_ʿ̅^˞Ə˕_ˋƏːƪ
˻ˋ̅ >_NLQ^QX V_VX ȷRࠇUDVXӔ@(હഐʍग़ʱ௴ʨɸ)Ƒ
˕_ˋ >V_VX@ǈখசǉా Ƒحๆߐ˕_ˏƪ^̅ >V_VRࠇ^Ӕ@(ా
ɣ)ʍڶԆƑ෠ߐʊࣣখɶʅ਩ɮ෠ߐʱࡄࣼɶƐ෠
ߐʍ޼ɶߪɸௐๆɫాɣɲʇʱ೅ɸƑ˕_ˋ^ʿ̅ >V
_VX^NLӔ@(ాɣહഐƑా λ)Ƒ˕ _ˋ^ˣ˜ >V_VX^SDQD@(ా
ɣѬ)Ƒ˕_ˋ^ʶ˽ >V_VX^ުLUX@(ాः)Ƒ
˕_ˋʶƪ^ˣʶ >V_VXުLࠇ^SDL@ǈ෠ǉాΦᴋƑޱ࡝׳௪
ՉɫݗʟʝʆഏઙʊΜપɸʪాɣΦᴋƑ^ˉ̅ˌˁ
˜ƪ˽Ə_ʽʶ^ˊ̅Ə_ˏƪ^˼˘ʵƏ˕_ˋʶƪˣʶ
^˶ƪƏʴ_ˀƏʼƪˏƪ˕^ˑ >^آLQȷXNXQDࠇUX _NDL
^ȹLQ _VRࠇ^ULWL V_VXުLࠇSDL^MD ުD_JL ުRࠇVRࠇW^WD@(ޱ࡝׳௪
ՉʊҟԵ֯๜ʱɴʫʅƐాΦᴋʎࣄɣʅܿɶࣣɱ
ʨʫɾ)Ƒ
˕_ˋ^ʶʽ >V_VX^ުLND@ǈ෠ǉ (ஞ)ɡɩʩɣɪƑǄాϠ
ਧǅʍձƑాϠਧʎঈɪʨ๸௮ݤʇɶʅʧɮअɴ
ʫʅɣʪƑౡԨ୷ʆʎ⅃෼ʊต 20˳ƪ˚˽ʍ௚ʱ
ʃɰʅҘԱʧʩҘʗ୺ɱɲʞƐࠬؗʩՅɺʉɫʨ
֩ӁɶɾƑࠥ௻ৰʎˉ_˽^ʶʽ >آL_UX^ުLND@ ʇʡɣ
ɥƑ˕ _ˋ^ʶʽƪƏˇ_ˀ˧˓^˽˘ʵƏ_ˉƪ^Əˉˊ
Ə̅_˅ƪ˕^ˑ̅_˒ƪ >آL_UX^ުLNDࠇ VD_JL֝XٓL^UXWL _آLࠇ
^ آLȹL ުӔ_NRࠇW^WDQ_GDࠇ@(ాϠਧʎʍʛɺ < օࣣ > ʱ
ђɱʪถʇɶʅ᳧ɷʅࢢɶࣣɫʨʫɾʧ)Ƒ
˕_ˋʶʿƪ >V_VXLNLࠇ@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ˴̅ˣˠʿƑҘԱ
ʍ݃ણʣԶঊણʊ؞๮ʱʉɶʅޞɸʪɲʇɫਵɣƑ
ݦʎنɮࡠʨɪʆु઺Ե׎ʍ˧˾ƪ˲ (༄) ʱݴ
ʪʍʊ๑ɣʪƑ_ˋʶʿƪ >_VXLNLࠇ@ ʇɣɥऩʡɣʪ
ɫƐ෢ߥॲʝʫʍऩʎ˕_ˋʶʿƪ >V_VXLNLࠇ@ʇɣʂ
ʅɣɾƑʽ_ˈ˃˞^Əʸˋ˰ʶ˶ƪƏ˕_ˋʶʿƪ^
ˉƏ^˸ƪƏ_˱ƪʽ̅^ʾ̅Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ̅ >ND
_ȷDNHQX^ ުXVXPDLMDࠇ V_VXLNLࠇ^آL ^MXࠇ _PLࠇNDӔ^JDQ VXࣞ_
NX^URࠇWWDӔ@(љߥۑʍʸˋ˰ʶ < Υܺ > ʎ˴̅ˣˠ
ʿʆʧɮु઺Ե׎ʱݴʨʫɾ)Ƒ
˕_ˋ^ʶˌ >V_VX^ުLȷX@ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˀ
̅˒ʶ (੄૫ต 35 ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛˉ˿˒ʶ (੄૫
ต 50ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛˇ ˈ˜˱˒ʶ (੄૫ต 60ˍ̅
˓)ʉʈʍˉ˿˒ʶʍ઻ԨƑా त֫ʍ܊֙֫Ƒ˕ _ˋ^
ʶːƪƏ_ʽƪˇˢ̅Ə˒ʶ^Ə˲˚ʷ̅ >V_VX^ުLȷRࠇ
_NDࠇVDEDQ GDL^ PXWXӔ@(ˉ˿˒ʶʍ઻Ԩʎరʂʅʡ
ડઞɫ૗ʪ <ડઞʱߡʃƑ܊ડɫʃɮ >)Ƒ
˕_ˋ^ʶ˽ >V_VX^ުLUX@ǈ෠ǉా ःƑ˕ _ˋ^ʶ˽˜ƪƏʴ
_ʾʶ˽^Ə˰_ˈƪ^ˉˢ >V_VX^ުLUXQDࠇ ުD_JDުLUX PD_
ȷDࠇ^آLED@(ాःʊঐःʱܴɻʉɴɣʧ)Ƒ
˕_ˋʸƪ^˽ >V_VXުXࠇ^UX@ǈ෠ǉ (ࣾ)ˉ˿ʸ˼ (ాϳ)Ƒ
˕_ˋʸƪ^˿ƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪ˘ƪƏ_˜̅^ːƪ
Əˋ_ˁ^˿ƪ˻̅ˉʹ̅ >V_VXުXࠇ^URࠇ SĖ_WX^PDQDWHࠇ _
QDQ^ȷRࠇ VXࣞ_NX^URࠇUDӔآHӔ@(ˉ˿ʸ˼ʎౡԨ୷ʆʎɡ
ʝʩݕ఩ɴ <ݴʨ >ʫʉɪʂɾ)Ƒ
^˕ˋʽˈ >^VVXNDȷD@ǈ෠ǉഛʍࡍɣƑˁ_˞^Ə˶_˻
^˫ƪƏ^˕ˋʽˈ˞Ə_ˋ̅⊦ ˒ƪƏ˱˼_˱ƪ >NX_
QX^ MD_UD^EHࠇ ^VVXNDȷDQX _VXQ⊦GDࠇ PLUL_PLࠇ@(ɲʍ޶
ʎഛʍࡍɣɫɸʪɽƐٵʅɳʨʲ)Ƒ
^˕ˋʽˉ >^VVXNDآL@ǈ෠ǉดʊງɾʉɣࠖƑ෗ఉʉ
ࠖƑǄɮɼɪɸ (ഛీ)ǅʍձƑʸ_˾ƪ^Əˠƪ_̅^Ə
˶˅ƪƏˑ_ˑ^˞Ə^˕ˋʽˉ˽Ə˶_˽ >ުX_UHࠇ^ QRࠇ
_ӑ^ MDNRࠇ WĖ_WD^QX ^VVXNDآLUX MD_UX@(ɡɣʃʎѕʊʡ
ดʊງɾʉɣƑ෗ఉʉࠖɿ)Ƒ
˕_ˋ^ʽ˥ >V_VX^NDEL@ ǈ෠ǉాߊƑ˕_ˋ^ʽ˥˜Ə
^ˉ̅ˉƏ_ˊƪ^Əʽˁ̅ >V_VX^NDELQD ^آLӔآL _ȹLࠇ^
NĖNXӔ@(ాߊʊඓʆߞʱ࢑ɮ)Ƒ˕_ˋʽ˥^ˢƏ^˨˼
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˘ʵƏʽ_ˈ˼ˁ˥̅˞^ƏˈʸƏˋ_ˁ^˼ˢ >V_VXN
DEL^ED ^EXULWL ND_ȷDULNXELQQX^ ȷDX VXࣞ_NX^ULED@(ా
ߊʱঘʂʅजৈʊ֯ɧʪʗɣɷ < ೛޶Ƒʇɮʩ >
ʍবʱݴʩʉɴɣʧ)Ƒ
^˕ˋƏˁ_˱^˽̅ >^VVX NX_PL^UXӔ@ ǈໞǉటാʱѼ
ශɸʪƑǄഛʱɲʠʪǅʍձƑ^˛ʷˁƏ^˕ˋƏˁ
_˱˽^˜_˺ƪ^Əˉ_˥˅ƪ^˽Ə˧_ˉ^Ə˜˽̅˘ʵ
_˒ƪ >^GXNX ^VVX NX_PLUX^QD_MRࠇ^ آL_EL NRࠇ^UX ֝Xࣞ_آL^
QDUXQWL_GDࠇ@(ɡʲʝʩటാʱѼශɸʪʉʧƑാಕɸ
ʪ <ईֽʪ >രʊʉʪɼɥɿʧ)Ƒ
^˕ˋˆƪ˒ƪ >^VVXJRࠇGDࠇ@ǈ෠ǉഛʝʞʫ <୙ʫ >Ƒ
˶_˻˥^˞Əˉ_˫ƪ^Ə˕ˋˆƪ˒ƪƏ_ˉƪƏ˫ƪ
>MD_UDEL^QX آL_EHࠇ^ VVXJRࠇGDࠇ _آLࠇ EHࠇ@(޶֯ʍɩईʎഛ
୙ʫʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
˕_ˋ^ˇƪ >V_VX^VDࠇ@ǈ෠ǉూષƑࡰᑔʨɶʍષƑǄాષǅ
ʍձƑ˕_ˋ^ˇƪƏ^˜˽̅˃̅Ə^ˇƪƏʽƪ_˝^
Ə˞˱Ə_˫ƪ >V_VX^VDࠇ ^QDUXӔNHQ ^VDࠇ NDࠇ_QL^ QXPL
_EHࠇ@(ࡰᑔʨɶʍષʊʉʪʝʆƐɩષɿɰϕʲʆɣ
ʪ)Ƒ
˕_ˋ^ˇˑ >V_VX^VDWD@ǈ෠ǉా݃஌Ƒ˕_ˋ^ˇˑƪƏ
˕_ʔ^ˇˑƪ˻˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˽ >V_VX^VDWDࠇ I_IX^VD
WDࠇUDUX VXࣞ_NX^URࠇUX@(ా݃஌ʎܝ݃஌ɪʨ < ɽ > ݴ
ʨʫʪ)Ƒ
˕_ˋ^ˊƪ >V_VX^ȹLࠇ@ǈ෠ǉాણƑටೣʣచࣔೣƐ෬
ೣʉʈʍॲણƑ঱ःɶʅʉɣೣƑ˕_ˋ^ˊƪʿ̅
>V_VX^ȹLࠇNLӔ@(ాણʍહഐƑ঱ःɶʅʉɣටೣʣచ
ࣔೣ)Ƒˇ_ʽˇ̅˃ƪ^˶Ə^ʸʾ̅Ə_ʼƪ^˽Ə^˦
̅˰ƪƏ_ʿ̅^˞Ə_ʸʶ˻^Ə˕_ˋ^ˊƪʿ̅Əʿ
_ˉ˘ʵ˽Əʼƪ˕^ˑ >VĖ_NDVDӔNHࠇ^MD ^ުXJDӔ _ުRࠇ^
UX ^SLPPDࠇ _NLQ^QX _ުXLUD^ V_VX^ȹLࠇNLӔ NL ࣞ_آLWLUX ުRࠇW^
WD@(ޮʍൣƧʎɩᅹʗۼɪʫʪʇɬʎƐહഐʍࣣɪ
ʨాણʍɬʡʍʱહʅ <ɽ >ۼɪʫɾ)Ƒ
˕_ˋˉƪ^ˏƪ >V_VXآLࠇ^VRࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ)ాߋৡƑ_ʴʸ
ˉƪˏƪ >_ުDXآLࠇVRࠇ@(ॾߋৡ) ʇʡɣɥƑʴ_ʽˉƪ
ˏƪ >ުD_NDآLࠇVRࠇ@(ঐߋৡ) ʍ੆ձڶƑޭतʍ_ʼ̅
ʾʿ >_ުRӔJDNL@(ถළƑǄࣣɪɰǅʍձ) ʇɶʅ๸๑
ɴʫʪƑˣ_˒^˻˜˰ˉ˞Ə_ʼ̅ʾ˃ƪ^Əʴ_ʾˉ
ƪˋ^Ə˕_ˋˉƪˋ^ˢƏʿ_ˈ˱˘ʵ˽^Əʶ_˿ƪ
˕ˑ^˽ >SD_GD^UDQDPDآLQX _ުRӔJDNHࠇ^ ުD_JDآLࠇVX^ V_
VXآLࠇVX^ED NL_ȷDPDLWLUX^ ުL_URࠇWWD^UX@(˚ʸˆ˿ʶ́
ˉʍޭतʊʎాߋৡʱܗʲʆถළʇɶʅ௬ʫɾʡ
ʍɿ)Ƒ
^˕ˋƏˉʷ_ʽ^˲̅ >^VVX VL ࣞ_ND^PXӔ@ ǈໞǉʑʈɣ
෾ʊਐɥƑݍ·ʍٗѢʱʡɾʨɸƑੜ෗ɶʊɴʫ
ʪƑǄഛʃɪʟ (ଁʟ)ǅʍձƑ_ʶƪƏˣ˜ˉ^˘ʵ
Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏʸ_˼̅˰ƪ^Ə˕ˋƏˉʷ_ʽ
˰ˇ^˼Ə_ˈƪ^ˣʶƏ_ˉƪƏ˜ƪ^˞ >_ުLࠇ SDQDآLWL^
ުX_PXࠇWDQ^GX ުX_ULPPDࠇ^ VVX VL ࣞ_NDPDVD^UL _ȷDࠇ^SDL _
آLࠇ QDࠇ^QX@(ɣɣ໿ɿʇ޻ʂɾɫƐಊʊʎʑʈɣ෾ʊ
ਐʮɴ < ഛʱଁʝɴ > ʫʅ෩ષ׺ < ੜ෗ɶ > ʊ
ʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
˕_ˋˉʿ^˽ >V_VXآLNL^UX@ǈ෠ǉ (ஞ) ɶʬʉʝɲ (ా
Ҙ৥)Ƒ^ʶˠƪ >^ުLQRࠇ@(࣊ௐښ) ʍযҘʍ݃ʍࣣʊ
ਵɮ७ਟɶʅɣʪƑᓟॷƔӷ৿ɴɺʅ઺Ѱຟ๽ʍ
अݦʇɶʅยࡰɴʫʅɣɾƑ˕_ˋˉʿ^˿ƪƏ^ʾ
ˉ˘ʵƏ_ʽƪˏƪ˕^ˑ >V_VXآLNL^URࠇ ^JDآLWL _NDࠇVRࠇW^
WD@(ɶʬʉʝɲʎᓟॷʊɶʅరʨʫɾ)Ƒ
˕_ˋˊ˽ʽƪ^ˊ˽ >V_VXȹLUXNDࠇ^ȹLUX@ǈഃǉɥʲɲ
୙ʫʊʉʂʅɣʪɴʝƑഛ୙ʫƑ˕_ˋˊ˽ʽƪ^ˊ
˽Ə_ˋ̅^˃̅Əˉ_˥ˉ^˃ƪ̅Ə_ʽƪ˲˘ʵ^Ə
˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ >V_VXȹLUXNDࠇ^ȹLUX _VXӔ^NHӔ آL_ELآL ࣞ^
NHࠇӔ _NDࠇPXWL^ QXࠇMD ުX_UHࠇ@(ɥʲɲ୙ʫʊʉʪʝʆ
ɩʟʃ < ڰᣱᣫ > ʱࠪʩ੎ɧʉɣʆƐѕʇɶɾɲ
ʇɪƐɲʫʎ)Ƒ
˕_ˋ^ˑ˰ >V_VX^WDPD@ǈ෠ǉా෾ƑԵ֕ʍాɣ೼ഒƑ
˕_ˋ˱̅^ˑ˰ >V_VXPLQ^WDPD@(ా෾ך) ʇʡɣɥƑ
Ǆా࠰ǅʍձƑ_˱ƪ^˞Ə˕_ˋˑ˰^ˢƏ˶_˰^ˉ˘
ʵƏʶ_ˇ̅^˶ƪƏ_ˣ˕^ˑ >_PLࠇ^QX V_VXWDPD^ED MD
_PD^آL ࣞWL ުL_VDӑ^MDࠇ _SDW^WD@(Ե֕ʍాɣ೼ഒ < ా࠰ >
ʱҎѼɶʅ <ೊʝɶʅ >ೊϙʗۼʂɾ)Ƒ
˕_ˋ˕ˇƪ^̅ >V_VXVVDࠇ^Ӕ@ǈحǉഛʍࡍɣɫɸʪƑǄഛ
ࡍɣǅʍձƑ˶_˻^˫ƪƏˉ_˥ˉ^˃ƪƏ_ʽʶ˻̅
^ʽƪƏ˕_ˋ˕ˇƪ^̅Ə_˒ƪ >MD_UD^EHࠇ آL_ELآL ࣞ^ NHࠇ _
NDLUDӔ^NDࠇ V_VXVVDࠇ^Q _GDࠇ@(޶֯ʎɩʟʃ <ڰᣱᣫ >
ʱࠪʩ੎ɧʉɣʇഛࡍɣʧ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ˕_ˋ˕
ˇƪƏ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ V_VXVVDࠇ QDࠇ^QX@(ɡʝʩഛ
ࡍɮʉɣʧ)Ƒ˕ _ˋ˕ˇƪ^˞Ə˜_˻^˞ >V_VXVVDࠇ^QX
QD_UD^QX@(ഛࡍɮʅԀʨʉɣ)Ƒ˕_ˋ˕ˇƪ^Ə˜˼
Ə_˜ƪ^˞ >V_VXVVDࠇ^ QDUL _QDࠇ^QX@(ഛࡍɮʉʂʅɶ
ʝʂɾ)Ƒ˕_ˋ˕ˇƪ^Ə˕_ʔʳƪ^Əˉ_˥ˉ^˃ƪ
Ə_ʽʶ˼ >V_VXVVDࠇ^ I_IDࠇ^ آL_ELآL ࣞ^ NHࠇ _NDLUL@(ഛࡍɣ <
ഛʍࡍɣʍɸʪ >޶ʎɩʟʃʱ੎ɧʉɴɣ)Ƒ
˕_ˋ˕ˇ˻ˉ^˲˝ >V_VXVVDUDآL^PXQL@ǈ෠ǉ਴ऩʍ
Ԉ࣮ʱҦɸʪʧɥʉаɣɲʇʏ (ഐڊɣ)Ƒ_ʸ̅ˈ
ƪ^Əˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏ˕_ˋ˕ˇ˻ˉ^˲˝Əʽƪ
_˝˽^Əʶ_ˌ >_ުXQȷDࠇ^ VĖ_NL^ QXPXNDࠇ V_VXVVDUDآL^
PXQL NDࠇ_QLUX^ ުL_ȷX@(ɼɣʃʎ࠴ʱϕʟʇऩʍԈ
࣮ʱҦɸʪʧɥʉڊ๕ <ഐڊɣ >ɿɰʱڊɥ)Ƒ
˕_ˋ˕^ʔʳʶ >V_VXI^IDL@ǈԈǉɮɼɮʨɧƑʏɪڊ
ɧƑǄCusocurai. ˁˏˁ˻ʶ (ഛ⺽ʑ) Əਂࠬʱ೶इ
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˕_ˋ˕^ʔʳʶ
ɸʪ෗໇ʉڊ๕ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑɮɶʢʞ (ၳ)ʱɶɾߢʊɣɥ࠸ഞʍˁ_ˋ˕^ˁ
˾ƪ >NXࣞ_VXN^NXUHࠇ@(ഛअʨɧ) ʍ݌୎ᤛɶɾʡʍƑ
˕_ˋ˕^ʔʳʶˤ˵ƪƏ_ˑƪ˽^Ə́̅ˈ˞Ə^ˁ˚
ʷƏ_˜ƪ^˚Ə_ˋƪ́ >V_VXI^IDLoDࠇ _WDࠇUX^ZDQȷDQX
^NXࣞWX _QDࠇ^WR _VXࠇZD@(ഛअʨɧ! ઃɫɩৈʍɲʇʉ
ʈɸʪʡʍɪ)Ƒ
˕_ˋ˕^ʔʳʶˤ˵ƪ >V_VXI^IDLoDࠇ@ǈԈǉ 1ഛ᳅ʨɧƑ
ਂࠬʱಆɶʠƐ
ˠˠˉ
ఙʩɪɧɶʅڊɥڊ๕ƑǄCusocurai.
ˁˏˁ˻ʶ (ഛ⺽ʨɣ) ਂࠬʱ೶इɸʪ෗໇ʉڊ
๕ǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑ˕ _ˋ˕^ʔʳʶˤ˵ƪƏ^́̅
ˈ˞Ə˲˝_˜ƪ^˚Əˋ_ˁ̅⊦ ˚ʷƪ >V_VXI^IDLoDࠇ ^
ZDQȷDQX PXQL_QDࠇ^WR VXࣞ_NXQ⊦WXࠇ@(ഛ᳅ʨɧƐɩৈ
ʍڊɥɲʇʉʈടɮʡʍɪ)Ƒ2ɮɶʢʞʱɶɾߢ
ʊƐܸɫಞʒࡰɸʍʱඍɯʇɣɥ࠸ɣʍڊ๕Ƒˣ_
˜^˩ˋƏ^˦̅˰ƪƏ˕_ˋ˕^ʔʳʶˤ˵ƪ˘ʵƏ
ʴ_ˌ^ʽƪƏ˰_˨^˿ƪƏ_˦̅ˀ˻̅^˖ʻƪ >SD_
QD^SXࣞVX ^SLPPDࠇ V_VXI^IDLoDࠇWL ުD_ȷX^NDࠇ PD_EX^URࠇ _
SLӔJLUDQ^ْRࠇ@(ɮɶʢʞʱɸʪߢʎǄഛ᳅ʨɧǅʇ
ࢥɧʪʇƐ˰˨˽ <ܸ >ʎ஖ɱʉɣɼɥɿ <୑ട
>)Ƒ
˕_ˋ˕ʔʳʶ˲˞ >V_VXˤDL^PXQX@ǈ෠ǉดʊງɾʉ
ɣࠖƑ෗ఉʍࠖƑɣɯɣ (֟अɣ) ʍଡ଼Ƒ݈अʍଡ଼Ƒ
Ǆഛ᳅ʨɣࠖǅʍձƑ_ʸ̅ˈƪ^Əˋ˨˕˚ʷƏ˕
_ˋ˕ʔʳʶ^˲˞Ə˶_˽̅˒^Əˉ_˂˚ʷ̅^Əˑ_
˜˰˻^˞ >_ުXQȷDࠇ^ VXEXWWX V_VXˤDL^PXQX MD_UXQGD
^ آL_JXWXQ^ WD_QDPDUD^QX@(ɡɣʃʎੋɰࠖʆ෗ఉʉ
ࠖɿɪʨީߚʡ๪ʠʉɣ)Ƒ
˕_ˋ˘ʵ̅ʴʸ^˘ʵ̅ >V_VXWLӔުDX^WLӔ@ǈໞǉॾ؃Ɛ
਋େƑABCDEFCDثʍࡥڊƑॾ؃ʱֽ૦ɶɾ೅ڇƑ
ǄాେॾେǅʍձƑˁ_˞^Ə˕_ˋ˘ʵ̅ʴʸ˘ʵ̅^
˞Ə˕_ˇƪ̅^˜ƪ˘ʵƏ^ʽʶ˨Əˁ_˚ʷ^˞Ə˜
_˼^ˢƏ˦_˽˰^ˇ >NX_QX^ V_VXWLӔުDXWLQ^QX V_VDࠇQ^
QDࠇWL ^NDLEX NXࣞ_WX^QX QD_UL^ED SL_UXPD^VD@(ɲʍ६େ
< ਋େ > ʍʡʇʆƐɲʲʉɲʇʍࡰ๨ʪʍɫ૳ɶ
ɣƑʧɮʡɲʲʉɲʇɫʆɬɾʡʍɿƑɼʫɫ೜
޻մɿ <૳ɶɣ >)Ƒ
˕_ˋ˚ƪ^˧ >V_VXWRࠇ^֝X@ǈ෠ǉ෼෬ஔ೭Ƒ่ɱஔ೭
ʊɾɣɸʪƐ่ɱʅʉɣஔ೭ʍɲʇƑǄాஔ೭ǅʍ
ձƑ_ʴˀ˚ƪ˧˻̅^Ə˕_ˋ˚ƪ˧^˽Ə_˶ƪ^˻ƪ
̅˒Ə˕_ʔʳʶ˶˕^ˇ̅Ə^ʴ˼Ə̅_˰ƪ^̅Ə^
ʴ˽ >ުD_JLWRࠇ֝XUDQ^ V_VXWRࠇ֝X^UX _MDࠇ^UDࠇQGD I_IDLMDV^
VDӔ ^ުDUL ުP_PDࠇ^Ӕ ^ުDUX@(่ɱஔ೭ʧʩʡ่ɱʉɣ
ஔ೭ɫࡠʨɪɮʡɡʩƐನළɶɮʡɡʪ)Ƒ
˕_ˋ^˜˱ >V_VX^QDPL@ ǈ෠ǉాఔƑԅय़ʊݛɰޚ
ʪాఔƑ˕_ˋ^˜̅ >V_VX^QDӔ@(ాఔ) ʇʡɣɥƑ_
ʸʶˢ˽˞^Ə˶_˒̅^˨˾˦ƪ˜Ə˕_ˋ˜˱^˞
(˕_ˋ˜̅^˞)^ˑ˚ʷʽƪƏ_ʼˉ˃ƪ^Ə˶_˥^ˋ >
_ުXLEDUXQX^ MD_GDP^EXUHSLࠇQD V_VXQDPL^QXV_VXQDQ^
QX ^WĖWXNDࠇ _ުRآL ࣞNHࠇ^ MD_EL^VX@(ࣣڀʍ˶˒̅˨˾ԅ
य़ʊాఔɫງʃʇƐେՔʎ൞ʫʪ <గʫʪ >)Ƒ
˕_ˋˢ˻ƪ >V_VXEDUDࠇ@ǈ෠ǉўцʍݍʡҤࡀʊɡʪ
ીƑǄग़ીǅʍձƑˡ_ˀˢ˻ƪ >KD_JLEDUDࠇ@(ಉીƑ
ٸી) ʇʡɣɥƑ^˲˶ƪˢ˻ƪ >^PXMDࠇEDUDࠇ@(൒ц
ીƑўцච੄ʍી)ʍ੆ڶƑ_ˢ̅^˘˞Əʸ_˨˶ƪ^
˞Ə˕_ˋˢ˻ƪ^Ə˲ƪ_˽Əʿ˵ƪ̅ˀ^ˉƏˋ_ˁ
˻^˼Ə_˨ƪ >_EDQ^WHQX ުX_EXMDࠇ^QX V_VXEDUDࠇ^ PXࠇ_
UX NMDࠇӔJL^آL VXࣞ_NXUD^UL _EXࠇ@(ʮɫўʍ൒цʍग़ીʎ
ʞʲʉ᱉ʍ෼ʆݴʨʫʅɣʪ)Ƒ
˕_ˋ^ˣ˽̅ >V_VX^SDUXӔ@ ǈ෠ǉʽ˖ʼʍాɣɸɷ
ɲƑ_ʿ̅ˣ˽̅ >_NLPSDUXӔ@(сःɣɸɷɲ)ʇʇʡ
ʊЮ଄ɰʊɶɾƑ˕_ˋˣ˽̅^˰ƪƏ_˜̅^ːƪƏ
̅_˰ƪ˜ƪ̅^ˉʹ̅ >V_VXSDUXP^PDࠇ _QDQ^ȷRࠇ ުP
_PDࠇQDࠇӔ^آHӔ@(ాɣɸɷɲʎɡʝʩನළɶɮʉɪʂ
ɾ)Ƒ
˕_ˋ^ˣ̅ >V_VX^SDӔ@ǈ෠ǉాɣ౭୐Ƒా౭Ƒ໳ѓʊ
ʇʡʉʂʅಓ೮ʊڇʫʪాɣ౭୐Ƒ_ʸʶ^˩ˋƏ^˜
˽ʽƪƏ˚ʷ_ˉ^˚ʷƏʴƪ_ˉ^Əˣ˒˜ƪƏ˕_ˋ
ˣ̅^˞Ə^̅ˊˁ̅ >_ުXL^SXࣞVX ^QDUXNDࠇ WX_آL^WX ުDࠇ
_آL^ SDGDQDࠇ V_VXSDQ^QX ^ުQȹLNXӔ@(໳ऩʊʉʪʇ௻
໎ʇʇʡʊ౓ʊాɣ౭୐ɫࡰʅɮʪ)Ƒ˕ _ˋˣ̅^˰
ƪƏ_˓˹ƪ˱ƪ˞^Əˉ_˽ˉ^˘ʵˢƪ˶ >V_VXSDP
^PDࠇ _ٓRࠇPLࠇQX^ آL_UXآL^WLEDࠇMD@(౓ʊʆʪాɣ౭୐ʎ
૫෡ʍϏɶɿʂʅʏ)Ƒ
˕_ˋˣ̅^ˑ˼ >V_VXSDQ^WDUL@ǈ෠ǉాਸ਼ʩƑःాʆ
ԯƧʇਸ਼ʂʅɣʪɲʇƑ_˞ƪ^ˢƏ˕_ʔʳʶ˽^Ə
ʴʶ˝Ə˕_ˋˣ̅^ˑ˼Ə_ˉƪƏʴƪˁ^́ >_QXࠇ^
ED I_IDLUX^ ުDLQL V_VXSDQ^WDUL _آLࠇ ުDࠇNX^ZD@(ѕʱअʘ
ʅ <ɽ >ɡʲʉʊాਸ਼ʩɶʅɣʪʍɪ)Ƒ
˕_ˋ˥ƪ >V_VXELࠇ@ǈ෠ǉɣɼʘ (υ഻)ƑᘏʍʚʇʩƑ
ɣɼʏɾ (ᘏઐ)ƑҘԱઐƑǄ૞৹ʞᘏ⅄ < ʶˏ˱
> ʊ֟ʫʏƯƑවƐ1234ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_ˋ
ƪ^˞Ə^˦ˋʽƪƏ˕_ˋ˫ƪ˻^Əʴ_˻^ʿƏʶ_ˏ
ƪƏˣ˕^ˑ >_VXࠇ^QX ^SL ࣞVXNDࠇ V_VXEHࠇUD^ ުD_UD^NL ުL_
VRࠇ SDW^WD@(૞ɫϔɣɾʨҘԱʘʩɪʨൈɣʅ૞ԅ
࠯ʩʊۼʂɾ)Ƒ_ˋƪ^˞Ə^˦ˋʽƪƏ˶_˻˞^Ə
˕_ˋ˫ƪ˻Ə˰ƪ˼^Əʶ_ˏƪˉ̅Əˣ˕^ˑ̅ >_
VXࠇ^QX ^SL ࣞVXNDࠇ MD_UDQX^ V_VXEHࠇUD PDࠇUL^ ުL_VRࠇآLP SDW
^WDӔ@(૞ɫϔɮʇцວʍೕɪʨᘏ୑ɣʊ < υ഻ɪ
ʨ >ൈɣʅ૞ԅ࠯ʩʊۼʂɾʧ)Ƒ
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^˕ˋ˦ƪ
^˕ˋ˦ƪ >^VVXSLࠇ@ ǈ෠ǉಝ࣭ʊࡍɣɩʉʨ < ᅀ >Ƒ
ǄഛᅀǅʍձƑ_ˑƪ˽^Ə˕ˋ˦ƪˢƏ˩_ˋ^ˑ˸ƪƏ
^ʸ˰ƪƏ˕_ˇƪ^˞Ə̅_ʽƪ˻˞ >_WDࠇUX^ VVXSLࠇED
SXࣞ_VX^WDMXࠇ ^ުXPDࠇ V_VDࠇ^QX ުӔ_NDࠇUDQX@(ઃɫഛᅀʱ
ൢʂɾʍɪƐࡍɮʅɼɲʗʎԻʱۈɰʪɲʇɫࡰ
๨ʉɣ <ۈɪʮʫʉɣ >)Ƒ
˕_ˋ^˦˝ >V_VX^SLQL@ǈ෠ǉాɣᮏƑǄɶʬʑɱ <ా
ᮏ >ǅʍձƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ˕_ˋ˦˝^ˢƏ_˴ƪ^ˉ
Ə_ʼƪ^˽ >^ުDEXȹHࠇ V_VXSLQL^ED _PRࠇ^آL _ުRࠇ^UX@(ɩ
ড়೫ɴʲʎాɣᮏ < ాᮏ > ʱॲʣɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
^˕ˋˤ˵ƪ >^VVXoDࠇ@ǈԈǉɮɼ!ടɮʡʍɪƑ٥ɿ!
^˕ˋˤ˵ƪƏ^́̅ˈ˞Ə˲˝_˜ƪ^˚Əˉʷ_ʽ˞
>^VVXoDࠇ ^ZDQȷDQX PXQL_QDࠇ^WR Vw ࣞ_NDQX@(ɮɼʂ! ٥
ɿƑɩৈʉʈʍڊɥɲʇʉʈടɮʡʍɪ < ടɪʉ
ɣ >)Ƒ
^˕ˋ˧ʽƪ >^VVX֝XࣞNDࠇ@ ǈ෠ǉഛʱ໯ʨɸࠖƑɥʲ
ɲɾʫƑ_ഛाʫǅʍձƑʶ_˓̅ˢƪ^ʿ̅Ə^ʴʶ
˝Ə^˕ˋ˧ʽƪƏ^˜˼Ə_ʴƪʽ̅^˛ƪˉƏ_ˣƪ
^ˁƏʸ_˨^˩ˋƏ^˜˼_˺ƪ >ުL_ٓLPEDࠇ^NLӔ ^ުDLQL ^
VVX֝XNDࠇ ^QDUL _ުDࠇNDQ^GRࠇآL _SDࠇ^NX ުX_EX^SXࣞVX QDUL
_MRࠇ@(ѕߢʝʆʡɼʲʉʊɥʲɲɾʫ < ഛʱ໯ʨɸ
ࠖ >ʊʉʂʅɣʉɣʆƐ৹ɮ੝ऩʊʉʩʉɴɣʧ)Ƒ
^˕ˋƏ˧_ʽˋ̅ >^VVX ֝Xࣞ_NDVXӔ@ ǈໞǉ 1ഛʱाʨ
ɸ < ഛൢђɸ >ƑԀɧɬʫɹʊ੺ഛɸʪƑ^ʼ̅
˃ƪƏ_ˇƪ˼^Əˣ_˼˰ƪ^ʿƏ_˫ƪ̅^˃̅˰ƪ
Ə^˕ˋƏ˧_ʽˉƏ˜ƪ^˞ >^ުRӔNHࠇ _VDࠇUL^ SD_ULPDࠇ
^NL _EHࠇӔ^NHPPDࠇ ^VVX ֝Xࣞ_NDآL QDࠇ^QX@(ാࢊʗໞʫʅ
ۼɬɪʌʅɣʪɥʀʊƐഛʱ໯ʨɶʅ < ाʨɶʅ
>ɶʝʂɾ)Ƒ2ʑʈɮ׺໧ɸʪƑʸ_˥^˞Əˉ_˂˚
ʷˢƏˑ̅ʾ^ˉƏ_ˋ̅˘ʵ^Ə˕_ˋ^˧ʿƏ_˱˕^
ˑ̅ >ުX_EL^QX آL_JXWXED WDӔJD^آL _VXQWL^ V_VX^ ֝XࣞNL _
PLW^WDӔ@(ɡʫɿɰʍީߚʱφऩʆɶʧɥʇɶʅ׺
໧ɶɾ <੺ഛɶɾ >ʧ)Ƒ
˕_ˋ^˧˲ >V_VX^֝XPX@ ǈ෠ǉɶʨɮʡ (ాϸ)Ƒ˕_
ˋ^ˁ˲ >V_VX^NXPX@(ాϸ) ʇʡɣɥƑ˜_˓˞^Ə˕
_ˋ^˧˴ƪƏ_ːƪ˘ʵ̅^ʿ >QD_ٓLQX^ V_VX^֝XPRࠇ _
ȷRࠇWLӔ^NL@(ќʍాϸʎࣣେՔ < ʍ૙ڿ > ɿ)ƑѤ๘
ʆʎˉ_˻^ˁ˲ >آL_UD^NXPX@(ాϸ) ʇʡѤʮʫʅɣ
ʪƑ
˕_ˋ˰ƪ^ˋ >V_VXPDࠇ^VX@ǈ෠ǉాɣЮƑॳʩЮƑٞ
ۗ՗ԼʍЮƑʽ_˝˰ƪˋ >ND_QLPDࠇVX@(сװʍЮ)Ɛ
ˉʷ_ʽ˻˰ƪˋ >VL ࣞ_NDUDPDࠇVX@(૫࠹М෡ʍ࣑ʩ
Ю)ʇʡɣɥƑ˕_ˋ˰ƪ^ˋƏʽ_ˈ˼^Əˉ_ʿ^ˢ >V_
VXPDࠇ^VX ND_ȷDUL^ آL ࣞNLED@(ॳʩЮʱ֯ɧʅɩɬʉɴ
ɣʧ)Ƒ
˕_ˋ^˰ʶ >V_VX^PDL@ǈ෠ǉా ബƑॴബƑ໳௻ৰʎƐ^˕
ˇʶ˰ʶ >^VVDLPDL@(ॴɱബƑॴബ)ʇɣɥƑ^ʽƪ˰
ʶ >^NDࠇPDL@(چബƑ_ಓബǅʍձ)ʍ੆ձڶƑˣ_˚ʷ
^˰˜˘ƪƏ^ʸˉ˜ƪƏ_˰ʶˢ^Əʶ_˼˘ʵ^Əʶ_
˜ˉ^ʿˉƏ˕_ˇʶ^˶ƪ˘ʵ˽Ə˕_ˋ^˰ʶƏ˜_
ˏƪ˕^ˑ >SĖ_WX^PDQDWHࠇ ^ުXآLQDࠇ _PDLED^ ުL_ULWL^ ުL_
QDآL ࣞ^ NLآL V_VDL^MDࠇWLUX V_VX^PDL QD_VRࠇW^WD@(ౡԨ୷ʆʎ
ϩʊബʱ௬ʫʅտʆኮɬʉɫʨॴബ < ాബ > ʊɴ
ʫɾ)Ƒ
˕_ˋ˰^ˋ̅ >V_VXPD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉলʨɺʪƑ߭ஞ
ߐ˕_ˋ^˲̅ >V_VX^PXӔ@(লʪ) ʍෆোح˕_ˋ˰ >V_
VXPD@ ʊެดʍ࢕ஞߐ^ˋ̅ >^VXӔ@(Ưɺʪ) ɫђখ
ɶʅ܏२ɴʫɾެดஞߐƑˢ_ʽƪ^˲̅˃ƪƏ˕_
ˋ˰^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏʽ_ˊ˞Əˋƪ˶
^˞ <_ˋƪ́^˞ > Ə˕_ˋ˰ˇ˻^˞ >ED_NDࠇ^PXӔNHࠇ
V_VXPD^VXQWL ުX_PXࠇQ^GX ND_ȹLQX VXࠇMD^QX_VXࠇZD^
QX! V_VXPDVDUD^QX@(ࠥࠖɾʀʱলʨɺʧɥʇ޻ɥ
ɫƐ೿ɫֽɣʍʆলʨɴʫʉɣ)Ƒ
˕_ˋ^˰˱ >V_VX^PDPL@ ǈ෠ǉాɣஔƑǄϛٿஔʍɲ
ʇǅǆу௚ڶ߯୅ǇʇɡʪƑ˩_ˋ^ˣ˜ƪƏˣ_˚ʷ^
˰˜ƪ̅Ə˕_ˋ^˰˳ƪƏˋ_ˁ^˼Ə˨_ˑ̅⊦ ˜ƪ
>SXࣞ_VX^SDQDࠇ SĖ_WX^PDQDࠇQ V_VX^PDPHࠇ VXࣞ_NX^UL EX_
WDQ⊦QDࠇ@(φܨ < φߢՎ > ʎƐౡԨ୷ʊʡాɣஔʱ
ݕ఩ɶ <ݴʂʅ >ʅɣɾʧʌɧ)Ƒ
˕_ˋ˰˼˅ƪ^˰ >V_VXPDULNRࠇ^PD@ ǈ෠ǉʧɮђ๿
ʱɸʪऩƑʧɮഛʱɾʨɸ޶ʈʡƑ˕_ˋ˰˼˅
ƪ^˰ƪƏ˰_ˑ^Ə˕ˋƏ˧_ʽˉ^Əˉ˃ƪˢ̅ >V_
VXPDULNRࠇ^PDࠇ PD_WD^ VVX ֝Xࣞ_NDآL^ آL ࣞNHࠇEDӔ@(ഛൢʩ
ʂ޶ʎƐʝɾʡഛʱɾʨɶʅɡʪʧ)Ƒ
˕_ˋ^Ə˰˽̅ >V_VX^ PDUXӔ@ǈໞǉ੝ാʱɸʪƑഛ
ʱɾʫʪƑ੺ഛɸʪƑǄਏഛƐܧʱʏ״ৡඤ໨ <ɮ
ɼʝʪ >ʇɣʔǅǆڏߚ՝ <जਜ਼Əࣣ >ǇƑ_ʸ̅˞
^ʶƪƏ˕_ʔƪ^ʽƪƏʶ˕_˃˜^Ə˕_ˋ^Ə˰˽̅
>_ުXQQX^ުLࠇ I_IXࠇ^NDࠇ ުLN_NHQD^ VVX ^PDUXӔ@(όɳ౽ʱ
अʘʪʇ੪ޗ੝ാʱɸʪ <ഛʱൢʪ >)Ƒ
˕_ˋ^˱ >V_VX^PL@ǈ෠ǉൗʞƑൗʲɿʡʍƑ^˕ˋ̅
>VVXӔ@(ൗʞ)(໳௻ৰʍެ๑ڶ)Ƒʸ _˞^Ə˧_˽ˉ^˃ƪ
˕ˋ̅˞Ə˜_ʽ^˜ƪƏ_˞ƪ^˞Əʴ_˽^́ >ުX_QX^
֝X_UX^آL ࣞNHࠇVVXQQX QD_ND^QDࠇ _QXࠇ^QX ުD_UX^ZD@(ɼʍ
೿໠೧ൗʞʍ઺ʊѕɫɡʪɪ)Ƒ˕_ˋ^˱ < ˧_˽ˉ
^˃ƪ˕ˋ̅ > Əˣ_ˑ˕ʿ˘ʵ^Ə̅_ˈ^ˉˢ >V_VX^
PL֝X_UXآL^NHࠇVVXP! SĖ_WDNNLWL^ ުQ_ȷD^آLED@(ൗʞ
ʱҟɣʅࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ
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˕_ˋ^˱ƪ >V_VX^PLࠇ@ǈ෠ǉ1ా෾ƑɶʬʝʉɲƑɶʬʠ
ɿʝƑ˶ _˻^˫ƪƏˣ_˜̅^ˀƏ_ˉƪƏ˫ƪ^˘ʵƏ
_˂ʶ^ˉƏ˕_ˋ^˱ƪƏ_˦˕^ˁ̅˒Ə_ˇ˧˃ƪ^˰
Ə˲_ˑˋ^˜ >MD_UD^EHࠇ SD_QDӔ^JL _آLࠇ EHࠇ^WL _JXL^آL V_
VX^PLࠇ _SLN^NXQGD _VD֝XࣞNHࠇ^PD PX_WDVX^QD@(ไߝʎ
·ժʱɶʅɣʅƐᴏʉʈʍঢʍধʂɾʡʍʆా෾
ʱ஻ɬޭɸɲʇɫɡʪʍʆƐঢʍধʂɾഐʱߡɾ
ɺʪʉ)Ƒ2Եೊʍφ࠱Ƒֽ୩ʍࠒߏʆƐ஥ɫϛʫɾ
ࣳੌʍ෾Ƒ_˱ƪ^˞˶̅Əʽ_ʽ^˼˘ʵƏ˕_ˋ^˱ƪ
Ə^˜˼Ə_˫ƪ >_PLࠇ^QX ^MDӔ NĖ_ND^ULWL V_VX^PLࠇ ^QDUL
_EHࠇ@(Եೊʊቌʂʅా෾ʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
˕_ˋ^˱ƪ >V_VX^PLࠇ@ǈ෠ǉా तƑ֫ ʉʈʍాɣ௧Ƒو
๱ʉʈʍ๱ాƑˉ_˞˰ƪ˽^˞Ə˕_ˋ^˱ƪƏ˜_˰
^ˉƏ^ʿˋʽƪƏ̅_˰ƪ^̅ >آL_QXPDࠇUX^QX V_VX^PLࠇ
QD_PD^آL ^NL ࣞVXNDࠇ ުP_PDࠇ^Ӕ@(˘̅˂ˡˀʍాतʱޭ
तʊঔʪʇನළɶɣ)Ƒ
˕_ˋ˱ˋƪ^˨ >V_VXPLVXࠇ^EX@ǈ෠ǉলुֳ਀ƑǄলʩ
࢟ೱǅʍձƑ^˜̅˦˽Ə˕_ˋ^˲˸ƪƏ˕_ˋ˱ˋ
ƪ^˨Ə_ˇƪ^˙ʵƪ >^QDPSLUX V_VX^PXMXࠇ V_VXPLVXࠇ
^EX _VDࠇ^GLࠇ@(ѕमলʪʍɪƐলʩֳ਀ < লʩ࢟ೱ >
ɶʧɥʧ)Ƒ
˕_ˋ˱Ə˰ƪ^ˋ̅ >V_VXPL PDࠇ^VXӔ@ ǈໞǉൗʞʝ
ʮɸƑࠪʩΩʟƑʶ_ːƪ^Əʴ̅ˉƏ˕_ˋ˱˰
ƪˉ^˽ < ʽ_ˁʶ˰ƪˉ˽^> Ə˚ʷ_˿ƪ˕ˑ^˽
>ުL_ȷRࠇ^ ުDӔآL V_VXPLPDࠇآL^UXND_NXLPDࠇآLUX^! WX_
URࠇWWD^UX@(֫ʎ෸ʆࠪʩΩʲʆ֩Ӂɴʫɾʡʍɿ
ʧ)Ƒ
˕_ˋ˱^˲˞ >V_VXPLPX^QX@ǈ෠ǉൗʟʡʍƑൗ਍ߊƑ
˕_ˋ˱^˲˞ˉƏ˕_ˋ^˱˘ʵƏ_ʼƪˉ^ˢ >V_VXPL
^PXQXآL V_VX^PLWL _ުRࠇآL^ED@(ൗʞഐʆൗʲʆܿɶࣣ
ɱʉɴɣʧ)Ƒ
˕_ˋ˱̅^ˑ˰ >V_VXPLQ^WDPD@ǈ෠ǉ෾ʍాɣ೼ഒƑ
ా෾Ƒ_˸ƪ^ʿƏ_ˉƪ˘ʵ˽^Ə˕_ˋ˱̅^ˑ˰ƪƏ
ʴ_ʾ̅ˑƪ˼Ə˫ƪ >_MXࠇ^NL _آLࠇWLUX^ V_VXPLQ^WDPDࠇ
ުD_JDQWDࠇUL EHࠇ@(ญۡɪɶʱɶɾʍʆా෾ɫঐʨʲ
ʆɣʪ)Ƒ
˕_ˋ^˲˓ >V_VX^PXٓL@ǈ෠ǉా ᴣƑजߚʣ൥ߚʊ๑ɣ
ʪᴣʎాᴣʆƐ઺ʊᬿʱ௬ʫʉɣʍɫφ౶ʆɡʪƑ
_˺ʶ^˞Ə˲_˓ >_MRL^QX PX_ٓL@(࡫ɣʍᴣ)ʎƐਵɮ
ʎˢ_ˑ^˲˓ >ED_WD^PXٓL@(ᬿᴣ)ʆƐʴ_ʾ˲˓ >ުD_
JDPXٓL@(ঐɣᴣ) ʉʈɫݴʨʫɾƑ_ˏ˕˅ƪ^˞Ə
˲_˓ʹƪ^Ə˕_ˋ˲˓^ˢƏˊ_˨^ˁ˜ƪƏʶ_˼˘
ʵ^Ə˰_˖ʻƪ˕ˑ >_VRNNRࠇ^QX PX_ٓHࠇ^ V_VXPXٓL^
ED ȷL_EX^NXQDࠇ ުL_ULWL^ PD_ْRࠇW^WD@(൥ߚ <ࣄ܉ >ʍ
ᴣʎాᴣʱࡥౌʊսʠʅ֯ɧʨʫɾ)Ƒ
˕_ˋ^˲̅ >V_VX^PXӔ@ǈ਴ஞǉʡɯʪ (লʪ)Ƒ^ˢ ƪƏ˕
_ˋ^˱Ə_ˉʹƪ̅⊦ ˒ƪ >^EDࠇ V_VX^PL _آHࠇQ⊦GDࠇ@(߈
ʎলʫʪʧ)Ƒ˕_ˋ^˲̅˘ʵƏˉ_ˑ̅˛ʷ^Əˋ
_˜^ʽƪƏ˸_˞̅ˆƪ^˼˘ʵ < ˶_˜̅ˆƪ^˼
˘ʵ > Ə˕_ˋ˰˻^˞ >V_VX^PXQWL آL ࣞ_WDQGX^ VX_QD^
NDࠇ MX_QXӔJRࠇ^ULWLMD_QDӔJRࠇ^ULWL! V_VXPDUD^QX@(ল
ʬɥʇɶɾɫƐҘʎ੯ʂʅলʫʉɣ)Ƒ˕_ˋ^˲Ə
^˦̅˰ƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉƏ˕_ˋ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >V_
VX^PX ^SLPPDࠇ _WDӔJD^آL V_VX^PHࠇ ^PLVDPXQX@(লʪ
ʇɬʎφऩʆলʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_́ƪ^˻
Ə˕_ˋ^˱ˢ >_SDࠇ^NX _ZDࠇ^UD V_VX^PLED@(৹ɮ؛ɪ
ʨলʫʧ)Ƒ
˕_ˋ^˲̅ >V_VX^PXӔ@ǈ਴ஞǉൗʟƑࠪ ʩӾɮƑɮʪʟƑ
Ǆాךʱ୤Ƨನ⊲ญວఘƯǆව๕ࡘƏ 4102ǇǅƐǄႚݫƐ
Τ ୪Ⴠ ुซƑஔஔෘ (ʃʃʟ)ǆओ᳦ߞ׎Ǉǅʍ୎
ᤛƑ˧_˽ˉ^˃ƪ˕ˋ̅ >֝X_UXآL ࣞ^ NHࠇVVXӔ@(೿໠೧ൗ
ʞ)Ƒ˧ _˽ˉ^˃ƪ˜Ə˕_ˋ^˲̅˘ʵƏˉ_ˑ̅˛ʷ
^Ə˕_ˋ˰˻^˞ >֝X_UXآL ࣞ^ NHࠇQD V_VX^PXQWL آL ࣞ_WDQGX^
V_VXPDUDӔ^آHӔ@(೿໠೧ʊൗʡɥʇɶɾɫൗʝʫʉ
ɪʂɾ)Ƒ˕_ˋ^˱Ə_ˉʹƪ^ʽƪƏ^˛ʷƪˉƏ˕_
ˋ^˱ˢ >V_VX^PL _آHࠇ^NDࠇ ^GXࠇآL V_VX^PLED@(ൗʠʪʉ
ʨ߭ഒʆൗʠʧ)Ƒ˕_ˋ^˲Ə^˲ˠƪƏ˲ƪ_˽^Ə
˧_˽ˉ^˃ƪ˜Ə˕_ˋ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >V_VX^PX ^
PXQRࠇ PXࠇ_UX^ ֝X_UXآL ࣞ^ NHࠇQD V_VX^PHࠇ PLVDPXQX@(ൗ
ʟʡʍʎৌ೼೿໠೧ʊൗʠʏɣɣʍʊ)Ƒ
˕_ˋ˼˲˞ >V_VXULPXQX@ǈ෠ǉތנƑࣽ ɬࠪʪʡʍƑ
ਣࣽɬƑǄɲɸʩ <ވʩ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˕_ˋ
˼˲˞^<_ːƪ^ʿ̅ > Əˋ_˨^˼˘ʵƏ_˚ʷƪˉ^
Ə˕_ˋ˼ >V_VXULPXQX^_ȷRࠇ^NLӔ! VX_EX^ULWL _WXࠇآL
^ V_VXUL@(ތנʱ۲ʂʅЧਜʱࣽɬʉɴɣ)Ƒ
˕_ˋ˽ >V_VXUX@ ǈ෠ǉʔɬʲ (ೣנ)Ƒ˕_ˋ˽̅ >V_
VXUXӔ@(ࣽɮ) ʍໞ๑୎२෠ߐƑ˰_ʽ^˽Əʴ_˻ʶ
˘ʵ^Ə˕_ˋ˽^ˉƏ˕_ˋ˼^Əˉʿˢ >PD_ND^UX ުD_
UDLWL^ V_VXUX^آL V_VXUL^ آL ࣞNLED@(ɩ༌ʎরʂʅೣנʆࣽ
ɣʅɩɬʉɴɣʧ)Ƒ
˕_ˋ˽̅ >V_VXUXӔ@ ǈ਴ஞǉࣽɮƑʋɯɥƑߊʣೣ
נʆаʫʱʇʪƑǄɲɸʪ (ވʪ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
>NRVXUX@Ə→Ə >֝XVXUX@Ə→Ə >VVXUXӔ@Əʍʧ
ɥʊёϜഷѓɶɾʡʍƑೣנʆنɮࣽɮʍʡ˕_ˋ
˽̅ >V_VXUXӔ@ʇɣɥƑ^˰ʽ˽˛̅˂Əʴ_˻ʶ˘ʵ
^Ə˕_ˋ˽̅˘ʵƏ˫ƪ̅^˛ʷƏ˲˕_˚ʷ^Ə˕_
ˋ˻˻˞ >^PDNDUXGRӔJX ުD_UDLWL^ V_VXUXQWL EHࠇQ^GX
PXW_WX^ V_VXUDUDQX@(ɩ༌຾ʱরʂʅࣽɲɥʇ޻ɥ
ɫʀʂʇʡࣽɪʫʉɣ)Ƒ˕_ˋ˼^Ə˱ˇʽƪƏ^˛
ʷƪˉƏ˕_ˋ˽^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >V_VXUL^ PLVDNDࠇ
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^GXࠇآL V_VXUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ࣽɣʅʧɰʫʏ߭ഒʆ
ࣽɮɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˕_ˋ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >V_VXUHࠇ
^ PLVDPXQX@(ࣽɰʏɣɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ˕_ˋ
˼Ə >^GXࠇآL V_VXUL@(߭ഒʆࣽɰ)Ƒ^ʴˉƏ˕_ˋ˼ >^
ުDآL V_VXUL@(Ԓʱࣽɰ)Ƒˑ_˰ʾ˻^ˋƏ˕_ˋ˼ >WD_
PDJDUD^VX V_VXUL@(ʾ˻ˋʱࣽɰ)Ƒ_˚ʷƪˉƏːƪ
^ʿ̅ˉƏ˕_ˋ˼ >_WXࠇآL ȷRࠇ^NLӔآL V_VXUL@(Чਜʱތ
נʆࣽɰ)Ƒ
^˕ˋ̅ >^VVXӔ@ǈ਴ஞǉঔʪƑঞʃƑ໳௻ৰʍڊ๕Ƒ
ࠥ௻ৰʎƐ^ʿˋ̅ >^NL ࣞVXӔ@(ঔʪ)ʇɣɥƑˁ_˞^Ə
ʶ˚ʷƏ˦_ʿˉʿ^Ə˕ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˕
_ˇ˻^˞ >NX_QX^ ުLWX SL ࣞ_NLآL ࣞNL^ VVXQWL _VXQGX^ V_VDUD^
QX@(ɲʍ߉ʱϔʂ૗ʂʅঔʬɥʇɸʪɫƐঔʨʫʉ
ɣ)Ƒ^˕ˉƏ^˱ˇʽƪƏ^˕ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^
آآL ^PLVDNDࠇ ^VVX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ঔʂʅວɰʫʏƐঔ
ʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˕ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞
>_SDࠇ^NX ^آآHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮঔʫʏວɣʍʊ)Ƒˁ
_˼^ˉƏ^˕ˉˢ >NX_UL^آL ^آآLED@(ɲʫʆঔʩʉɴɣ)Ƒ
^˕ˋ̅ >^VVXӔ@ǈ਴ஞǉ1ޭɸƑܿ ɸƑ_˦˕^ˁ̅ʇʡ
ڊɥƑ^˕ʔˣˊ̅˰ƪƏ˩_ˋƏʸʶ^Ə˕ˋ̅_˒
ƪ >^ˤXSDȹLPPDࠇ SXࣞ_VX ުXL^ VVXQ_GDࠇ@(ܝ൮ < ୪൮
>ʎऩʱࡑʂʅޭɸʧ)Ƒˣ _ˊ̅^Ə˕_ˇ^˼˘ʵƏ^
˶˱Ə˜_˻^˞ >SD_ȹLQ^ V_VD^ULWL ^MDPL QD_UD^QX@(൮
ʊޭɴʫʅ૽ɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒ˩_ˋ^Ə˕ˋƏˣ
_ˊ̅˰ƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >SXࣞ_VX^ VVX SD_ȹLPPDࠇ^ EX_
UDࠇQX@(ऩʱޭɸ൮ʎɣʉɣ)Ƒˁ_˼^ˉƏ^˕ˉƏ^˱
ˇʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏ^˕ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >NX_UL^آL ^
آآLPLVDNDࠇ _SDࠇ^NX ^آآHࠇ ^PLVDPXQX@(ɲʫʆޭɶʅʧ
ɰʫʏƐ৹ɮޭɺʏɣɣʍʊ)Ƒ2 ˇ৶ɸƑ_˺ƪ^˓ˉ
Ə^˕ˉˢ >_MRࠇ^ٓLآL ^آآLED@(ᚘʆޭɺʧ)Ƒˇ_ʽˇƪ
Ə˺ƪ^˓Ə^˕ˉ˘ʵ˽Ə_˝̅^ʾʶƏ_ˏƪ˕^ˑ
>VĖ_NDVDࠇ MRࠇ^ٓL ^آآLWLUX _QLӔ^JDL _VRࠇW^WD@(ޮʎʽ̅ˈˉᚘ ʱ
౛ʊ৶ɶʅजʗʍ՗Լʱɴʫɾ)Ƒ3޼ɸƑ޼ܿɸƑ_
ʸʶ^˥ˉƏˣ_ʽ˞Əˑ̅ʽƪ^Ə˕ˋƏ^˲ˠƪƏ
ʴ_˻^˞˘ʵƏ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏʴ_ːƪ˕^ˑ >_ުXL
^ELآL SĖ_NDQX WDӔNDࠇ^ VVX ^PXQRࠇ ުD_UD^QXWL PX_ND^آL
^SXࣞVRࠇ ުD_ȷRࠇW^WD@(޼ʆɩൎʍൣۈʱ޼ܿɸʡʍʆ
ʎʉɣʇڏ໳ʎڊʮʫɾ)Ƒ޼ɸߢʎƐ޼ʱΈʂʅƐ
઺޼ʇऩܿɶ޼ʍԨʊढ޼ʱ௬ʫʅ޼ɶɾƑ
^˕ˋ̅ >^VVXӔ@ǈ਴ஞǉʃɯ (ુɯ)ƑɼɼɯƑǄƯɪ
ʨЮʱᒈઢೣ < ˏˏˁ˓˧ > ɫ௭ɮƯƑවƐ897ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_ˇʸ̅ʇʡڊɥƑ^˸ƪƏ^˕
ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪƪ̅^˛ʷƏʸ_˙ʵƪ^˞Ə^˶˱Ə
˕_ˇ˻̅^ˢƏ_́ƪ^ƏʿƪƏ^˕ˉƏ˕_ʔʵƪ˼ >
^MXࠇ ^VVXQWL _EHࠇQ^GX ުX_GL^QX ^MDPL V_VDUDP^ED _ZDࠇ^
NLࠇ ^آآL I_˚ࠇUL@(ɩஂʱુɳɥʇɶʅɣʪɫƐ༏ɫ૽ɮ
ʅુɱʉɣ < ુɫʫʉɣ > ɪʨƐ؛ɫ๨ʅુɣʆ
ɮʫ)Ƒ^˸ƪƏ^˕ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˽̅^˛ʷƏ^˜
˽ʽƪƏ_́ƪ^Ə˛ʷƪˉƏ^˕ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞
>^MXࠇ ^VVX ^NXࣞWRࠇ QD_UXQ^GX ^QDUXNDࠇ _ZDࠇ^ GXࠇآL ^آآHࠇ ^
PLVDPXQX@(ɩஂʱુɯɲʇʎࡰ๨ʪɫƐࡰ๨ʫʏ
؛߭तʆુɱʏɣɣʍʊ)Ɛ_˸ƪ^˶Ə^˛ʷƪˉƏ^
˕ˉˢ >_MXࠇ^MD ^GXࠇآL ^آآLED@(ɩஂʎ߭ഒʆુɱʧ)Ƒ^
ˇƪƏ^˕ˉƏ˞_˰^ˉˢ >^VDࠇ ^آآL QX_PD^آLED@(ɩષ
ʱુɣʆϕʝɺʉɴɣ)Ƒ
^˕ˋ̅ >^VVXӔ@ ǈ਴ஞǉɲɸʪ (ވʪ)ƑɸʪƑ_ːƪ
˼ˇˊ^ˉƏˁ_ˉ˜ʽ^Ə˕ˉ˘ʵƏ^ʾˢƪƏʸ_
ˑ^ˋ̅˘ʵƏˋ_˞^Ə˕_ˇ˻^˞ >_ȷRࠇULVDȹL^آL NXࣞ_
آLQDND^ آآLWL ^JDEDࠇ ުX_WD^VXQWL VX_QX^ V_VDUD^QX@(௴ʫ
ࠬࣽʆత઺ʱ
˅ˋ
ވʂʅیʱ๮ʇɼɥʇɸʪɫ
˅ˋ
ވʨʫ
ʉɣ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˛ʷƪˉƏ^˕ˋ̅˘ʵƏ^ʸ
˲ƪʽƪƏ^˕ˉˢ >MDࠇ_GLQ^ GXࠇآL ^VVXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ
^آآLED@(ѕʇɶʅʡ < ɪʉʨɹ > ߭ഒʆވʬɥʇ
޻ɥʉʨވʩʉɴɣ)Ƒ^˕ˋƏ^˦̅˰ƪƏ^ˇˊʹ
ƪƏ_ːƪ˻ˉ˘ʵ^Ə˕ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >^VVX ^
SLPPDࠇ ^VDȹHࠇ _ȷRࠇUDآLWL^ آآHࠇ ^PLVDPXQX@(ވʪʇɬ
ʎࠬࣽʱ௴ʨɶʅވʫʏວɣʍʊ)Ƒ
˕_ˋ̅ >V_VXӔ@ǈ਴ஞǉઢʪƑഒɪʪƑ๽҈ɸʪƑʮ
ɬʝɧʪƑǄƯ؃ɶɬʡʍʇ޺ຌஉԾ޶Ưǆව๕ࡘƏ
793ǇǅʍձƑ́ _ʽ^˽̅ʇʡڊɥƑ^ˢƪƏˠƪ_̅^Ə
˕_ˇ˞ >^EDࠇ QRࠇ_Q^ V_VDQX@(߈ʎѕʡઢʨʉɣ)Ƒ˕
_ˉ˩ˇƪƏ˜ƪ̅^˛ʷƏ_˜̅ˁˁ^˽Ə˕_ˋ̅˘
ʵ˽^Əʸ_˴ƪ^˼ >آ_آL SXVDࠇ QDࠇQ^GX _QDӔNXNX^UX V
_VXQWLUX^ ުX_PRࠇ^UL@(ઢʩɾɮʎʉɣɫƐ߭ োʊഒɪ
ʪ <ઢʪ >ʇ <ɽ >޻ʮʫʪ)Ƒ˶ _˻˥^˞Əˁ_˼
^Ə˕_ˋ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^Əˣˊ >MD_UDEL^QX NX_
UL^ V_VX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇP^ SDȹL@(޶֯ɫɲʫʱઢʪɲʇ
ʎ෗ɣʎɹɿ)Ƒʸ_˞^Əʴ_ˑ^˿ƪƏ˕_ˉʹƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >ުX_QX^ ުD_WD^URࠇ آ_آHࠇ^ PLVDPXQX@(ɼʫɯ
ʨɣʎഒɪʫʏວɣʍʊ)Ƒ_́̅˞̅^Ə˕_ˉ^ˢ >_
ZDQQXӔ^ آ_آL^ED@(؛ʡഒɪʫʧ)Ƒ
˕_ˋ̅ >V_VXӔ@ ǈ਴ஞǉɸɸʪ (ှʪ)ƑЍࣳʍʡʍ
ʱࢭສɹʃۇ઺ʊ֋ɣܦʟƑ˸_˨̅ʇʡڊɥƑ_ˋ
ƪ^˶Əʶ_˖ʳƪ^ˢƏ˕_ˋ˻̅^ʽƪƏ˞_˰˻^˞
>_VXࠇ^MD ުL_ْDࠇ^ED V_VXUDӔ^NDࠇ QX_PDUD^QX@(ɩࡡʎ௺
ɣɪʨ
ˋˋ
ှʨʉɣʇϕʠʉɣ)Ƒ˕_ˉ^Ə˞˱ˢ >آ_آL^
QXPLED@(ှʂʅϕʠʧ)Ƒ̅_˰ƪ̅^ˀˇˢƏ˕_ˋ
̅^Əˣˊ >ުP_PDࠇӔ^JLVDED V_VXP^ SDȹL@(ನළɶɼ
ɥɿɪʨƐှʪʎɹɿʧ)Ƒʴ_˓ˋƪ^˶Əʸ_˨^˧
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˕_ˋ̅
˓ˉƏ˕_ˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >ުD_ٓLVXࠇ^MD ުX_EX^
֝XࣞٓLآL V_VX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(௺ɣɩࡡʎ੝ۇʆှʪ
ɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ̅_˳ƪ˰^˜ƪƏ˕_ˉʹƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >ުP_PHࠇPD^QDࠇ آ_آHࠇ^ PLVDPXQX@(ࢭɶɹʃ
ှʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˰ _ʽ˽^˞Əˣ_ˑƪ^˻Ə˕_ˉ <
ˉ_ˉ^ˢ >>PD_NDUX^QX SĖ_WDࠇ^UD آ_آLآL_آL^ED!@(ɩ
༌ʍઐɪʨှʫ)Ƒ
˕_ˋ̅ >V_VXӔ@ ǈ෠ǉൗʞƑஞߐ˕_ˋ^˲̅ >V_VX^
PXӔ@(ൗʟ) ʍໞ๑ح˕_ˋ^˱ >V_VX^PL@ ɪʨ୎२ɶ
ɾ෠ߐƑˁ_˞^Ə˕_ˋ̅^˞Ə˜_ʽ^˜ƪƏ_˞ƪ^˞
Ə^ʴ˽ʽ˶ƪ >NX_QX^ V_VXQ^QX QD_ND^QDࠇ _QXࠇ^QX ^
ުDUXNDMDࠇ@(ɲʍൗʞʍ઺ʊʎѕɫɡʪʍɪʌɧ)Ƒ
ʽ_˥˕ˋ̅ >ND_ELVVXӔ@(ߊൗʞ)Ƒˢ _ˇ̅^ˣƪ˕ˋ
̅ >ED_VDP^SDࠇVVXӔ@(చࣔʍ๕ൗʞ)Ƒ˧_˽ˉ^˃ƪ
˕ˋ̅ >֝X_UXآL ࣞ^ NHࠇVVXQӔ@(೿໠೧ൗʞ)Ƒˢ_˻^˧ˑ
˕ˋ̅ >ED_UD^֝XࣞWDVVXӔ@(ϊ༊ʍൗʞ)Ƒ
˕_ˋ̅^ˁ̅ >V_VXӔ^NXӔ@ǈ߭ஞǉɸɴʪ (੖ʪ)Ƒɶɴ
ʪƑৈʱۈɣɾʝʝ੖ɮƑजഏʍৈʣดऩʍৈɪʨ
گɹɴʩɸʪƑ^˂ˉʹƪƏ^ʽ˱˘ʵƏ˕_ˋ̅^ʿ
Ə_ˣ˕^ˑ >^JXآHࠇ ^NDPLWL V_VXӔ^NL _SDW^WD@(ज࠴ʱ૬
ɣʅɸɴʂʅ < ੖ʂʅ > ɣʂɾ)Ƒ^˂ˉƏ^ʽ˲ʽ
ƪƏˉ_˂^Ə˕_ˋ̅ʽ̅^˛ƪˉƏʽ_˻˰ƪˋ̅^
Əʽ˱˘ƪ˻Ə˕_ˋ̅^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^JXآL ^ND
PXNDࠇ آL_JX^ V_VXӔNDQ^GRࠇآL ND_UDPDࠇVXӔ^ NDPLWHࠇUD
V_VXӔ^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ज࠴ʱ૬ɣɾʨƐɸɯˋˇ੖ʨʉ
ɣʆƐອЮʡ૬ɣʅɪʨ੖ɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_ʽ̅
˞^˰ʶ˻Ə˕_ˋ̅^ˁ̅˘ʵƏ_ˋ̅^˃̅˛ʷƏ_
ˬ̅ˋˁ˱˘ʵ^Əˁ_˽˥˜ƪ̅^ˉʹ̅ >_NDQQX
^PDLUD V_VXӔ^NXQWL _VXӔ^NHQGX _SHQVXNXPLWL^ NX_UX
ELQDࠇӔ^آHӔ@(जৈɪʨگɹɴʩɶʧɥʇɶɾʨƐਣ
ɫᖐʫʅ୎ʲʆɶʝʂɾ)Ƒ
˕_ˋ̅^ˁ̅ >V_VXӔ^NXӔ@ǈ਴ஞǉϔɬɹʪƑϔʂ૗ʩ
ࡰɸƑɼʒɮƑ_ˌ̅^ˇ̅Ə˕_ˋ̅ʽ˼Əˣ˕^ˑ˶
ƪ >_ȷXQ^VDQ V_VXӔNDUL SDW^WDMDࠇ@(ࢄ݀ʊϔ૗ʨʫʅ
ɣʂɾʧ)Ƒ˶ _˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏ_ʿƪˉ˓ʹƪ
^Ə˕_ˋ̅ʿ^Əˣ˽̅˘ʵ_˒ƪ >MD_QDNXWX VXࠇ^NDࠇ
_NLࠇآL ࣞٓ Hࠇ VXӔNL^ SDUXQWL_GDࠇ@(·ɣߚʱɸʪʇمޅʗ
ϔ૗ʂʅɣɮɼɥɿʧ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_˂ʶ^˧ː
ƪˠƪƏ̅_ˈˉ˸ƪˇ^̅Ə˱_˛ʷ^˴ƪƏˣ_˰ʸ
˼ˏƪ^ˊ˜ƪƏ^ˇ̅ˉ˃ƪƏ˕_ˋ̅ˁ̅^˘ʵƏ
ʴ_ːƪ˕^ˑ˘ʵ_˒ƪ >PX_ND^آHࠇ _JXL^֝XȷRࠇQRࠇ ުQ_
ȷDآLMXࠇVD^PPL_GX^PRࠇ SD_PDުXULVRࠇ^ȹLQDࠇ ^VDӔآLNHࠇ
V_VXӔNXQ^WL ުD_ȷRࠇW^WDWL_GDࠇ@(ঈʎƐۿఈೣ <ڰ็ೣ
> ʱՎڌௐʊࡰɺʉɣࢗʎೕђʩˏƪˊʍݝʩʊ
ޛ೧ʗϔɬɹʩࡰɸʇɣʮʫɾɼɥɿʧ)Ƒ˕_ˋ̅
^ˁƏ˩_ˋ >V_VXӔ^NX SXࣞ_VX@(ϔ૗ʩࡰɸऩ)Ƒ˕_ˋ
̅^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >V_VXӔ^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ϔ૗ʩ
ࡰɺʏɣɣʍʊ)Ƒʸ_˼ˢ^Ə˕_ˋ̅^ʿ >ުX_ULED^ V_
VXӔ^NL@(ɡɣʃʱϔʂ૗ʩࡰɺ)Ƒ
˕_ˋ̅ˑƪ^˽̅ >V_VXQWDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉా ʟƑా ʏʟƑ
ాɮःɡɺ <ःᣯɺ >ʪƑాʞʱ੉ʒʪƑ˕_ˇ̅
ˑƪ^˽̅ >V_VDQWDࠇ^UXӔ@(ాʏʟ)ʇʡɣɥƑ^ʴ˨ˊ
ʹƪƏʿ_ˏƪ^˾ƪƏ_ˁ̅ˊʿ̅˰ƪ^Ə˕_ˋ̅ˑ
ƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >^ުDEXȹHࠇ NL_VRࠇ^UHࠇ _NXQȹLNLPPDࠇ^
V_VXQWDࠇ^UL _QDࠇ^QX@(ɩড়೫ɴʲɫહʨʫɾܶણʍહ
ഐʎాɮःɡɺʅɶʝʂɾ)Ƒˋ_˱ˠƪˉˑƪ^Ə
˕_ˋ̅ˑƪ˻̅^ˢ̅ >VX_PLQRࠇآL ࣞWDࠇ^ V_VXQQWDࠇUDP^
EDӔ@(঱ʠ૰ɶɾʍʆాɮःᣯɺʉɣʧ)Ƒ˕ _ˋ̅ˑ
ƪ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Ə˰_˜˰ƪ^˃ƪƏ˕_
ˋ̅ˑƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˢ̅ >V_VXQWDࠇ^UXQWL
ުX_PXࠇWDQ^GX PD_QDPDࠇ^NHࠇ V_VXQWDࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP
^EDӔ@(ాɮःᣯɺʪʇ޻ʂɾɫƐܩʝʆʎాɮःᣯ
ɺʪɲʇʎ෗ɣʮɣ)Ƒ˕_ˋ̅ˑƪ^˾ƪ˻ƪƏˋ
_˱˂˼^ˇ̅ >V_VXQWDࠇ^UHࠇUDࠇ VX_PLJXUL^VDӔ@(ాɮः
ᣯɺɾʨ঱ʠʊɮɣ)Ƒ
˕ˋ̅_˜ƪ^˰ >VVXQ_QDࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬɴʉൗʞƑࢬ
ൗƑ_˜ƪ^˰ >_QDࠇ^PD@ʎখಢ޼ࢬ߯Ƒɡʪڶ (෠ߐ)
ʊೝљɶƐɼʍڶʍߪɸίළҩ௼ʧʩʡۡʊࢬɴ
ɣҩ௼ʱ೅ɸƑɡʪɣʎढ΀ʍ࣮ʱߪɸখ߯حੌ
য়˰ >PD@ʍεحੌƑࣣখڶʍයಢ޶ёɫ nʍ࣪܏
ʊ՟ɬʪφ࠱ʍໞॶڇࣛƑ
˕ˏƪ˕_ˏƪ >VVRࠇV_VRࠇ@ǈ෠ǉɶʬɷʬ (ాƧ)Ƒछʂ
ాƑ෾ɿʂʅాɣɴʝƑABCABC ثʍࡥڊƑ˕ˏ
ƪ˕_ˏƪ˞^Əʶ_˽^ˢƏ_˞ƪ˼^ˉʿ >VVRࠇV_VRࠇQX^
ުL_UX^ED _QXࠇUL^آL ࣞNL@(छʂాʍःʱ୙ʂʅɩɰ)Ƒ
˕_ˏƪ˰ƪ >V_VRࠇPDࠇ@ ǈ෠ǉ೿ђƑ_ʼƪ˻ƪ >_
ުRࠇUDࠇ@(೿ࣣƐ_ࣣʎʨǅʍձ) ʍ੆ձڶƑ^ʶ˒˧
˝ >^ުLGD֝XQL@(౮ঽƐˇ ˢ˝)ʱ౫਎ɴɺʪݣƐ੝ఔ
ʱಜɰʅ೿ђʗ৸ঽɸʪߢʉʈʊ๑ɣʪƑ^˧˟ƪ
Ə_˰ƪ^˥̅Ə˕_ˏƪ˰ƪ^Əˣ_˻^ˉ >^֝XQHࠇ _PDࠇ
^ELQ V_VRࠇPDࠇ^ SD_UD^آL@(ࡎʎʡʂʇ೿ђʍൣʗ৸ঽ
<਎ʨ >ɺʧ)Ƒ_˰ʶ^Ə˚ʷ_ˢˉˢ^Ə˕_ˏƪ˰ƪ
^˜ƪƏ_˫ƪ^˽ʽƪƏ_˰ʶ˞^Əˋ_ˁ^˨Əʽ˨̅_
˒ƪ^Ə˰_˒^ʿˢ >_PDL^ WX_EDآLED^ V_VRࠇPD^QDࠇ _EHࠇ
^UXNDࠇ _PDLQX^ VXࣞ_NX^EX NDEXQ_GDࠇ^ PD_GD^NLED@(੺
ܚɶɾബʍɸɮʡ < ਌᳇ > ʱ೿ʆऽɬಞʏɺʪɪ
ʨƐ೿ђʊ֟ʪʇƐɸɮʡ < ਌᳇ > ʱಙʪʧƑ੖
ɰʧ)Ƒ
˕_ˏƪ˰˰ƪ˽ >V_VRࠇPDPDࠇUX@ǈ෠ǉ೿ђ҉ʩƑ_ʼ
ƪ˻ƪ˰ƪ˽ >_ުRࠇUDࠇPDࠇUX@(೿ࣣʊۈɪʂʅ౫ঽ
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˕_ˏƪ˰˰ƪ˽
ʱ୎҉ɸʪɲʇ < ೿ࣣ҉ʩ >) ʍ੆ձڶƑ^ʶ˒˧
˝ >^ުLGD֝XQL@(౮ࡎƑˇˢ˝) ʱൣۈ୎ԋɴɺʪݣ
ʊƐ೿ђਜʊۈɰʅൣۈ୎ԋɸʪɲʇƑ^ʶ˒˧˟ƪ
Ə˕_ˏƪ˰˰ƪ˽Əˋƪ^ʽƪƏ_˧̅˜ˁ̅^˒ƪ
>^ުLGD֝XQHࠇ V_VRࠇPDPDࠇUX VXࠇ^NDࠇ _֝XQQDNXQ^GDࠇ@(౮
ࡎ <ˇˢ˝ >ʎ೿ђ҉ʩʊɸʪʇ૲ඛɸʪʧ)Ƒ
˕_ˏƪ^̅ >V_VRࠇ^Ӕ@ǈحǉాɣƑʶ_˽^˞Ə˕_ˏƪ^̅
>ުL_UX^QX V_VRࠇ^Ӕ@(ःɫాɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ˕_ˏƪ
Ə˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ V_VRࠇ QDࠇ^QX@(ɡʝʩాɮʉɣ)Ƒ
^˛ʷˁƏ˕_ˏƪ^˞Əʸ_˾ƪ^Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >^
GXNX V_VRࠇ^QX ުX_UHࠇ^ Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ɡʝʩʊʡాɮʅƐ
ɲʫʎެɧʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə˕_ˏƪ^Ə˜˽̅ >
_آLQGDL^ V_VRࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊాɮʉʪ)Ƒ˕_ˏƪ^Ə
˲ˠƪƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >V_VRࠇ^ PXQRࠇ@(ాɣഐʎअ
ʘʨʫʉɣ)Ƒ^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰^Ə˕_ˏƪ^ʽƪƏ^
˱ˇ˲˞ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD^ V_VRࠇ^NDࠇ ^PLVDPXQX@(ʡ
ɥࢭɶాɰʫʏɣɣʍɿɫ)Ƒ
˕_ˏƪ̅˖ʳƪ >V_VRࠇQْDࠇ@ǈ෠ǉ৞යʊΑɥɲʇƑ৞
ຊʊΑɥɲʇƑ৞ਂʊΑɥɲʇƑ^˰˜ƪ˽Əʸ_˶^
ˢƏ˕_ˏƪ̅˖ʳƪƏˋƪ^Ə˕_ʔʳ˞^Ə˨_˻ƪ
(˨ƪ_́)>^PDQDࠇUX ުX_MD^ED V_VRࠇQْDࠇ VXࠇ^ I_IDQX^ EX
_UDࠇEXࠇ_ZD@(ʈɲʊ < ɽ > ढʱ৞ຊʊΑɥ޶֯ɫ
ɣʪʡʍɪ)Ƒ
˕_ˏƪ̅˖ʳƪƏˋ̅ >V_VRࠇQْDࠇ VXӔ@ǈໞǉ৞ຊʊ
ɸʪƑ৞ຊʊΑɥƑʉɣɫɶʬ (⅟ʬ)ʊɸʪƑ೶ʩ
نʲɹʪƑ^ʸ˶Ə˕_ˏƪ̅˖ʳƪƏˋƪ^Ə˕_ʔ
ʳƪƏ˛ʷƪ^˞Ə˕_ʔʳ̅^Ə˕_ˏƪ̅˖ʳƪ^Ə
ˇ_˼̅⊦ ˒ƪ >^ުXMD V_VRࠇQْDࠇ VXࠇ^ I_IDࠇ GXࠇ^QX I_IDQ^
V_VRQْDࠇ^ VD_ULQ⊦GDࠇ@(ढʱ৞ຊʊΑɥ޶ʎƐڔʍ޶
ʊ৞ຊʊΑʮʫʪɽ)Ƒ
_˕˖ʳƪˋ̅ >_WْDࠇVXӔ@ ǈখಢǉɴʲɵʲʊƯɸ
ʪƑʣɾʨƯɸʪƑǄƯʀʨɸǅʍձƑ_Ư᳋ʪǅʍ
ձƑɲʫʎƐ/cvrvcv/ʍёছۥਚʍਫ਼φ఻ʍ/v/ɫׇ
൒ё/iƐu/ʍ࣪܏Ɛ൒ёʊׂʝʫɾ r ɫ฻܏டѓڇ
ࣛʱ՟ɲɶʅ൥ਝ଺ʊ ʇʉʂɾʡʍƑਫ਼φёছɫ
గވё (Ưʀʨɸ) ʍ࣪܏ʎƐ>U@ Ə →Ə >ْ@Ɛඤ
ވё sʍ࣪܏ (Ưɶʨɸ)ʎƐ>U@Ə→Ə >V@Əʇʉ
ʪƑ_˕˖ʳƪˋ̅ >_WْDࠇVXӔ@ʎǄʀʨɸƑ᳋ʪǅɫ
ஞߐʍໞ๑حʊђখɶʅǄʣɾʨƯɸʪɴʝǅ(਴
ஞߐѓ)ʱ೅ɸখಢڶʇʉʪݣʊ฻܏டѓʱ՟ɲɶ
ɾʡʍƑʽ _ʿ˕˖ʳƪ^ˋ̅ >NĖ_NLWْDࠇ^VXӔ@(࢑ɬʀ
ʨɸ)Ƒˣ_ˀ˕˖ʳƪ^ˋ̅ >SD_JLWْDࠇ^VXӔ@(హɭʀ
ʨɸ)Ƒ_ˉ˕˖ʳƪˋ̅ >_آLWْDࠇVXӔ@(ɶɾɣൢ੠ʊ
ɸʪ)Ƒ_ˢ˕˖ʳƪˋ̅ >_EDWْDࠇVXӔ@(ചƧʊӘʪ)Ƒ
_˧̅˖ʳƪˋ̅ >_֝XQْDࠇVXӔ@(கʞޚʨɸƑகʞۻ
ʨɸ)Ƒ_˯˕˖ʳƪˋ̅ >_SRWْDࠇVXӔ@(ޙɬޚʨɸƑ
<ൢʩޚʨɪɸ >ʍձ)Ƒ
_˕˖ʳƪ˽̅ >_WْDࠇUXӔ@ǈখಢǉചƧʊʉʪƑޚ๰ɸ
ʪƑޚƧʊʉʪƑʀʩɷʩʏʨʏʨʊʉʪƑǄޚʫʪǅ
ʍ฻܏டѓɶɾحƑஞߐʍໞ๑حʊೝɣʅ߭ஞߐѓ
ɶƐίළʱֽʠʪƑ_ˢ˕˖ʳƪ˽̅ >_EDWْDࠇUXӔ@(ച
ƧʊӘʫʪ)Ƒˋ_ˁ˕˖ʳƪ˽̅ >VXࣞ_NXWْDࠇUXӔ@(ച
Ƨʊݛɰʪ)Ƒ_ˁ˕˖ʳƪ˽̅ >_NXWْDࠇUXӔ@(ঋʞࣣ
ɱɾʡʍɫʏʨʏʨʊ൞ʫʪ)Ƒ
^˕˖ʳƪ̅ >^WْDࠇӔ@ǈখಢǉƯɶɾɣƑʧɮƯɶɾɫ
ʪƑʧɮƯɶɫʀ < ީ࢟ʀ > ʆɡʪƑحๆߐثӜ
๑ƑǄɾɴƔɡʩǅʍ >WD@ɫࣣখڶʍයಢ൒ё >L@ʊ
ʧʩۇҬѓɴʫƐۡ ʊ฻܏ഷѓɶɾحƑట௮ʣటാ
ʍॲ๽ڇࣛʱ೅ɸڶʊʃɣʅƐ_ॲ๽ڇࣛʱ݋ɸǅʍ
ίළʱɡʨʮɸƑˉ_ˢ^˽Ə_ˉ˕^˖ʳƪ̅ >آL_ED^
UX _آLW^ْDࠇӔ@(ࢬാʱɶɾɣ)Ƒ^˕ˋƏ˰_˼˕^˖ʳƪ
̅˛ʷƏ˜ƪ_ʶ^Ə˝ˊƏ_˫ƪ >^VVX PD_ULW^ْDࠇQGX
QDࠇ_L^ QLȹL _EHࠇ@(੝ാ <ഛ >ʱɶɾɣ <ʝʩ (ൢʩ)
ɾɣ >ɫƐɷʂʇѼශ <௼ɷ >ɶʅɣʪ)Ƒˉ _ˢ^˽
Ə_ˉ˕˖ʳƪƏ˜ƪ^˞ >آL_ED^UX _آLWْDࠇ QDࠇ^QX@(ࢬ
ാɶɾɮʉɣ)Ƒˉ_ˢ^˽Ə_ˉ˕˖ʳƪ^˞Ə˜_˻^
˞ >آL_ED^UX _آLWْDࠇ^QX QD_UD^QX@(ࢬാʱɶɾɮʅԀ
ʨʉɣ)Ƒˉ_ˢ^˽Ə_ˉ˕^˖ʳƪƏ˩_ˏƪƏˑƪ^
˶ >آL_ED^UX _آLW^ْDࠇ SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD@(ࢬാɶɾɣऩʎઃ
ɪ)Ƒ
_˕˖ʳƪ^̅ >_WْDࠇ^Ӕ@ ǈখಢǉƯɶɾɣƑǄƯɶɾ
ɴƔɡʩǅʍ฻܏ഷѓɶɾʡʍƑˉ_ˢ^˽Ə_ˋ̅
>آL_ED^UX _VXӔ@(ࢬാʱɸʪ)Ɛ^˕ˋƏ^˰˽̅ >^VVX ^
PDUXӔ@(ഛʝʪ < ൢʪ >) ʉʈʍڌʨʫɾॲ๽ڇ
ࣛʱ೅ɸڶʍໞ๑حʊೝɣʅƐటᐪɶɾɣɲʇ
< Լං >Ɛటᐪڇࣛɫܿɶృʂʅɣʪɲʇʱ೅
ɸ (߭ஞߐѓɸʪ)Ƒˉ_ˢ^˽Ə_ˉ˕^˖ʳƪ̅ >آL_
ED^UX _آLW^ْDࠇӔ@(ࢬാɶɾɣ)Ƒˉ_ˢ^˽Ə_ˉ˕˖ʳ
ƪƏ˜ƪ^˞ >آL_ED^UX _آLWْDࠇ QDࠇ^QX@(ࢬാɶɾɮʉ
ɣ)Ƒˉ_ˢ^˽Ə_ˉ˕˖ʳƪ^˞Ə_˜^˻˞ >آL_ED^UX _
آLWْDࠇ^QX QD_UD^QX@(ࢬാɶɾɮʅԀʨʉɣ)Ƒˉ_ˢ
^˽Ə_ˉ˕^˖ʳƪƏ^˦̅˰ƪƏ˝_ˌ^˜ >آL_ED^UX _
آLW^ْDࠇ ^SLPPDࠇ QL_ȷX^QD@(ࢬാɶɾɣߢʎѼශɸʪ
ʉ)Ƒˉ _ˢ^˽Ə_ˉ˕˖ʳƪ^˞Ə˝_ˊ˻˻^˞ >آL_ED
^UX _آLWْDࠇ^QX QL_ȹLUDUD^QX@(ࢬാɶɾɮʅѼශʆɬ
ʉɣ)Ƒ^˛ʷˁƏ^˕ˋƏ˰_˼˕^˖ʳƪ˘ʵ˽Ə^ʼ
̅˃ƪƏ^ˣ˼Ə_ˣ˕^ˑ >^GXNX ^VVX PD_ULW^ْDࠇWLUX
^ުRӔNHࠇ ^SDUL _SDW^WD@(ಝ࣭ʊ੝ാɶɾɪʂɾʍʆാ
ࢊʗ਎ʂʅۼʂɾ)Ƒ
_˕˖ʻƪ^˽̅ >_WْRࠇ^UXӔ@ ǈখಢǉƯʊʂɲʩɸ
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ʪƑƯԢߦʇʚʚɧʟƑƯʊɲʣɪʊƯɸʪƑ_ˢ
˻ʶ˕˖ʻƪ˽̅ >ED_UDLWْRࠇUXӔ@(ʊɲʣɪʊ࣎ɥƑ
˭ ˭ ʺ
ಣ࣎ʟ)Ƒ
^˖˨ >^ْXEX@ǈ෠ǉଌƑ୪ણƐ٦ഐʍ෮ঋʱ೅ɸઅΦƑ
φԨ (3Ɛ3)ഥൣ˳ƪ˚˽Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑˁ
_˞Ə˶ˉ^˃ƪƏ^˜̅˖˨Əʴ_˽^́ >NX_QX MD_آL ࣞ^
NHࠇ ^QDQْXEX ުD_UX^ZD@(ɲʍц೧ʎѕଌɡʪɪ)Ƒ
˖_˨ >ْX_EX@ǈ࢕ॐǉ୪ણ෮ঋʍઅΦƑଌƑ໷ࠞޱ
ൣʍ෮ঋƑ࢕ॐߐʇɶʅ๑ɣʨʫʪƑ˩_ˋ^˖˨
>SXࣞ_VX^ْXEX@(φଌ)Ƒ˧_ˑ˖˨ >֝Xࣞ_WDْXEX@(௡ଌ)Ɛ
_˱ƪ˖˨ >_PLࠇْXEX@(ޔଌ) ʇॐɧʪƑ_́˕^˘˞
Ə_˶ƪ^˞Əʽ_˅ƪƏˀ˷ƪ˖˨^Əʴ_˽^́ >_ZDW
^WHQX _MDࠇ^QX NĖ_NRࠇ JMXࠇWXEX^ ުD_UX^ZD@(՞ൣʍўʍ
ц೧ʎѕଌɡʪɪ)Ƒ
˕_ʔʳ >I_ID@ǈ෠ǉ޶Ƒ޶֯Ƒ>NRUD@Ə→Ə >NXUD@
Ə→Ə >IXUD@Ə→Ə >ˤD@ƏʇёϜഷѓɶɾʡʍƑ
ǄƯۻυࢼƏѼʱ੊ʃྈஉ <ɲʨ >ʎƯƑවƐ2751ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˥_˅ƪ̅˕ʔʳ >EL_NRࠇӔˤD@(ટ
ʍ޶)Ƒ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ >PL_GRࠇӔ^ˤD@(ࢗʍ޶)Ƒ^˲
ˁ˕ʔʳ >^PXNXˤD@(ෝ <ෝ޶ >)Ƒ˸_˱˕ʔʳ >MX
_PLˤD@(ѝ < ѝ޶ >)Ƒ_ʶƪ˼^˕ʔʳ >_ުLࠇUL^ˤD@(ฅ
ɣ޶)Ƒ˕_ʔʳ˜ˉ^˩ˋ >I_IDQDآL^SXࣞVX@(ޞೠ < ޶
ޞʞऩ >)Ƒ˕_ʔʳ^˲˾ƪ >I_ID^PXUHࠇ@(޶ࠫ)Ƒ˕_
ʔʳƪ^Əˀ˷_ˑƪ˽^Ə˜ˉʹƪ́ >I_IDࠇ^ JMX_WDࠇUX
^ QDآHࠇZD@(޶֯ʎѕऩޞʲɿɪ)Ƒ
^˕ʔʳ >^ˤD@ǈ෠ǉɮʨ <΢ >Ƒʸ _ˉ˞^Ə˕ʔʳ >ުX
_آL^QX ˤD@(֝ʍ΢)Ƒʸ _ˉʹƪ^Ə˕ʔʳƏ^ʽʿ˘ʵ
˽Ə^ˑƪ̅Əˣ_ˑ^ʿ̅Əˉʷ_ʽˏƪ˕^ˑ >ުX_آHࠇ
^ ˤD ^NĖNLWLUX ^WDࠇP SĖ_WD^NLQ Vw ࣞ_NDVRࠇW^WD@(֝ʎ΢ʱ
ɪɰʅ < ɽ > ୔ʡ౔ʡ࢛ɪɺʨʫɾ)Ƒ_̅ƪ˰^˞
Ə^˕ʔʳ >_ުPࠇPD^QX ^ˤD@(ఛʍ΢)Ƒ
˕_ʔʳƪˋ̅ >I_IDࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1अʮɺʪƑअʘ
ɴɺʪƑअʨʮɺʪƑǄCuuaxe,suru,eta.* ˁ́ˍ˽,
ˋ˽, ˍˑ (अʮɺƐɸʪƐɺɾ)Ɛʝɾಐၑ.bouo
cuuasuru(඄ʱअʮɸʪ) лʩʃɰʪ.Ưǅǆ൲ท௪
೺߯࢑ǇƑ^ʶƪƏ˕_ʔʳƪˋ̅˘ʵ^Əˋ_˅ƪ˼
Ə˫ƪ̅^˛ʷƏ˜_˰^˝ƪƏˉ_˘ʵ^Ə˕_ʔʳƪ
ˇ˻˞ >^ުLࠇ I_IDࠇVXQWL^ VXࣞ_NRࠇUL EHࠇQ^GX QD_PD^QLࠇ آL ࣞ_
WL^ I_IDࠇVDUDQX@(ɳ౽ʱअʘɴɺʧɥʇࢀಡɶʅɣ
ʪɫƐॲࠓɧɶʅअʘɴɺʨʫʉɣ)Ƒ_ʶƪ^˶̅
˖ʳ̅Ə˕_ʔʳƪˉ˘ʵ^Əˣ_˻^ˉˢ >_ުLࠇ^MDQْDӔ
I_IDࠇآL ࣞWL^ SD_UD^آLED@(ɳ౽ɿɰʆʡअʘɴɺʅۼɪ
ɺʉɴɣʧ)Ƒ˕_ʔʳƪˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻̅^ˑ
̅˘ʵ̅Ə̅_˳ƪ˰ƪ^Ə˕_ʔʳƪˉʹƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >I_IDࠇVX^ NXࣞWRࠇ QD_UDQ^WDQWLӔ ުP_PHࠇPDࠇ^ I_IDࠇآHࠇ
^ PLVDPXQX@(अʘɴɺʪɲʇʎࡰ๨ʉɮʅʡƐࢭ
ɶʎअʘɴɺʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˫ƪƏ˕_ʔʳƪ
ˉ^ˢ >^NXEHࠇ I_IDࠇآL^ED@(ɲʫɿɰʎअʘɴɺʉɴɣ
ʧ)Ƒ_˘ʵƪ^ˋˁ̅Ə˕_ʔʳƪˋ̅ >_WLࠇ^VXࣞNXӔ I_
IDࠇVXӔ@(٩ܤʱअʨʮɺʪ)Ƒ2୙ʩʃɰʪƑʝʕɸ <
୙ɸ >ƑЮ଄ɰʊɸʪƑअʨʮɸƑʶ_ˌ̅^Əˑˁ
̅Ə_˰ƪ^ˋƏ˕_ʔʳƪˉ˘ʵ^Ə˩ˉˢ >ުL_ȷXQ
^ WĖNXP _PDࠇ^VX I_IDࠇآLWL^ SXࣞآLED@(֫ʡᳰʡЮʱ୙ɶ
ʅ <अʨʮɶʅ >ԅɶʉɴɣʧ)Ƒ
˕_ʔʳƪ˕ʔʳƪ^ˉ >I_IDࠇˤDࠇ^آL@ ǈഃǉछʂΟʊƑ
ΟɮƑǄɮʨɮʨ < ΟΟ > ʇǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ABCABCDثʍࡥڊƑ˱ _˜^ʽƪƏ˕_ʔʳƪ˕ʔʳ
ƪ^ˉƏ_˨̅˒^Əˠƪ_̅^Ə˱_˻˻^˞ >PL_QD^NDࠇ I
_IDࠇˤDࠇ^آL _EXQGD^ QRࠇ_P^ PL_UDUD^QX@(ҤʎछʂΟɿ
ɪʨѕʡٵɧʉɣ <ٵʨʫʉɣ >)Ƒ
˕_ʔʳƪ^˰ >I_IDࠇ^PD@ǈ෠ǉ޶֯ƑไߝƑ௫ไߝɪʨ
߹Ɛౖݖɳʬʝʆʍ޶֯Ƒ෠ߐƐ˕_ʔʳ >I_ID@(޶)
ʊ޼ࢬ߯^˰ >^PD@(ࢬɴɣʡʍƐढ΀ʍ࣮ʱ೅ɸ)ɫ
ђখɶɾحƑ_ʸ̅^˟˜ƪƏʶ˕_˃˜^Əʴ_ˑ˻^ˇ
˽Ə˕_ʔʳƪ˰^˞Ə˰_˾ƪ̅^˖ʻƪ >_ުXQ^QHQDࠇ
ުLN_NHQD^ ުD_WDUD^VDUX I_IDࠇPD^QX PD_UHࠇQ^ْRࠇ@(ɡʍ
ўʊಝ࣭ʊњ΀ɣ޶֯ɫॲʝʫɾɼɥɿ)Ƒ
˕_ʔʳƪ˲̅ >I_IDࠇPXӔ@ǈ߭ஞǉ1ΟɮʉʪƑΟʟƑ˕
_ʔʳ˲̅ >I_IDPXӔ@ ʇʡɣɥƑ˕_ʔʳˉʷʽ˜ʶ
^˩ˏƪƏ˕_ʔʳƪ˲̅^˃̅Əˣ_ˑ^ʿ˜ƪƏ_˫
ƪ̅^˜ >I_IDVw ࣞNDQDL^SXࣞVRࠇ I_IDࠇPXӔ^NHP SĖ_WD^NLQDࠇ
_EHࠇQ^QD@(޶ߡʀ <޶֯ʱ๜ɥʑʇ >ʎΟɮʉʪʝ
ʆ౔ʊ֟ʪʉ)Ƒ˕_ʔʳƪ˰̅^˃̅Ə_˶ƪ^Əˣ˼
>I_IDࠇPDӔ^NHP _MDࠇ^ SDUL@(Οɮʉʨʉɣɥʀʊўʊ
Ւʫ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏ˕_ʔʳƪ˱Ə˜ƪ^˞ >_ުRࠇSD
^MDࠇ I_IDࠇPL QDࠇ^QX@(ɲʲʉʊ৹ɮΟɮʉʂʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏ˕_ʔʳƪ˲^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ
^˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ I_IDࠇPX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʲʉʊ৹ɮ
Οɮʉʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˕_ʔʳƪ˳ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX I_IDࠇPHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮΟɮʉ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˕_ʔʳƪ˲^ʽƪƏ˕_ʔʳƪ˱ >I
_IDࠇPX^NDࠇ I_IDࠇPL@(ΟɮʉʪʉʨΟɮʉʫ)Ƒ2ௌʪƑ
˕_ʔʳƪ˱Ə˨ˑ̅˛ʷƏ˘ʵ̅˰ƪƏʴ˕^ˑ˝
Əʾ_˾ƪ^˖ˢ̅Ə˞˶ƪ >I_IDࠇPL EXWDQGX WLPPDࠇ
ުDW^WDQL JD_UHࠇ^ْXEDQ QXMDࠇ@(ௌʂʅɣɾɫ؃ɫ֎ʊ
६ʫʀʢʂɾʧƐʉʲʍ < ʉʲʍɲʇʡʉɣƑऐ
ధʊʎɩʧʏʉɣ >)Ƒ
˕_ʔʳƪ˻̅ʔʳʶ >I_IDࠇUDQˤDL@ǈໞǉअʘ൴ɬɾ
ʧɥʉअʘൣƑɣʣɣʣ (٥٥)अʘʪɲʇƑǄअɧ
ʉɣअɣǅʍձƑ˜_˰̅˒˕ʔʳʶ >QD_PDQGDI
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IDL@(઺ୣ౨ઐʉअʘൣ)ʇʡɣɥƑ_˱ƪ^ˈˢ˘ʵƏ
_ˉƪ^Ə˕_ʔʳƪ˻̅ʔʳʶƏˇ̅˛ƪ^ˉƏʽˉ
ƪ_ʽˉ^Ə˕_ʔʳʶ^ˢ >_PLࠇ^ȷDEDWL _آLࠇ^ I_IDࠇUDӔIDL
VDQGRࠇ^آL NDآLࠇ_NDآL^ I_IDL^ED@(೜ළɣɪʨʇɣʂʅअ
ɣ൴ɬɾअɣൣʱɶʉɣʆƐɶʂɪʩअʘʉɴɣ
ʧ)Ƒ
˕_ʔʳƪ˼̅ >I_IDࠇULӔ@ǈ߭ஞǉ 1अʮʫʪƑअʘʨ
ʫʪ (њఉ)Ƒˉ_˚ʷ˕˓^˞Ə_˜˿ƪƏ˱_ˊ^˜ƪ
Əˉ_˂˝^˓Əˉ_ʿ˘ʵ^Əʴ_˧˞ˀ^Əˉ_˘ʵ^Ə
˘ʵ˒˜ƪƏ^˩ˋʽƪƏ˕_ʔʳƪ˼̅˛ʷƏʴ
_ˇ̅^ʽƪƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >ٓL ࣞ_WXWٓL^QX _QDURࠇ PL_
ȹL^QDࠇ آL_JXQL^ٓL آL ࣞ_NLWL^ ުD_֝X^QXJL آL ࣞ_WL^ WLGDQDࠇ ^SXࣞ
VXNDࠇ I_IDࠇULQGX^ ުD_VDӔ^NDࠇ I_IDࠇUDQX@(ৡୄʍࠄʎु
ʊޱƐڨ௪଄ɰʅҙࡡ੺ɭʱɶʅਸ਼๛ʊԅɶɾʨ
अʘʨʫʪɫƐɼɥɶʉɣʇअʘʨʫʉɣ)Ƒ˶_˻
^˥̅Ə˕_ʔʳƪ˼˽Ə˲ˠƪ^Ə˜ƪ_˞ >MD_UD^ELӔ
I_IDࠇULUX^ PX_QRࠇ^ QDࠇ_QXࠇ@(޶֯ʊअʘʨʫʪഐʎʉ
ɣɪ)Ƒ̅_˳ƪ˰̅˖ʳ̅^Ə˕_ʔʳƪ˾ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >ުP_PHࠇPDQْDӔ^ I_IDࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ࢭɶʆ
ʡअʘʨʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ2अʘʨʫʪƑअʮʫʪ
(࠷त)Ƒவࠚʊ⾂ʝʫʪɲʇʎƐ_˭ƪ^˼̅ >_KRࠇ^
ULӔ@(⾂ʝʫʪ) ʇɣɥƑ^ʾˈ̅Ə˕_ʔʳƪ˼˘ʵ
^Ə˩_ˋ^˱ƪ̅Ə˝_ˢ˻̅ˉʹ̅ >^JDȷDӔ I_IDࠇULWL
^ SXࣞ_VX^PLࠇQ QL_EDUDӔآHӔ@(ѹʊअʮʫʅ <⾂ʝʫʅ
> φृʡࡰ๨ʉɪʂɾ < φ෾ʡුʫʉɪʂɾ >)Ƒ
3ೱɰʪƑƯʝɭʫ (ജʫ)ʊƑ_ˁ̅^ːƪ̅Ə˕_ʔʳ
ƪ˼Ə˶ƪ^ˢ˼Əˋ_˜^˺ƪ >_NXQ^ȷRࠇӔ I_IDࠇUL MDࠇ^
EDUL VX_QD^MRࠇ@(ഈງʀജʫʊ <ܲ१ʊೱɰʅƐअʮ
ʫʅ >ўݨன׿ʱҋɶʅඁʫʪ <ўӘʩ >ɸʪʉ
ʧ)Ƒ4ߙƐफɫඥ෹Ɛඤ෩ɸʪƑʸ_ˉ^˞Ə_ˣƪ^˶
Ə˕_ʔʳƪ˼˨ˢ^ƏˣƪƏˑ_˘ʵ˻̅^ʽƪƏ_˲
ʶ˻˞ >ުX_آL^QX _SDࠇ^MD I_IDࠇULEXED^ SDࠇ WĖ_WLUDӔ^NDࠇ _
PXLUDQX@(ϩʍफʎඤ෩ɶʅ < अʮʫʅ > ɣʪɪ
ʨƐफʱງʅʉɣʇ
˴˱
⾒
ʾ˻
Ӏ<৞ۯ >ɫ๮ʀʉɣ)Ƒ
˕_ʔʳƪ^̅ >I_IDࠇ^Ӕ@ǈحǉΟɣƑ˕ _ʔʳ˺ƪ̅ >I_ID
MRࠇӔ@(ΟΡ)Ƒʾ_˽^Əˉ_ʿ˻̅^ʽƪƏ˕_ʔʳƪ^˞
Əʴ_˻ʽ˻^˞ >JD_UX^ آL ࣞ_NLUDӔ^NDࠇ I_IDࠇ^QX ުD_UDNDUD
^QX@(෢ɪʩʱ஄ɴʉɣʇΟɮʅൈɰʉɣ)Ƒʶ˕_
˃˜^Ə˕_ʔʳƪ^̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Ə_˜̅^ː
ƪƏ˕_ʔʳƪ˜ƪ^˞ >ުLN_NHQD^ I_IDࠇ^QWL ުX_PXࠇWD
^QX _QDQ^ȷRࠇ I_IDࠇQDࠇ^QX@(ಝ࣭ʊΟɣʇ޻ʂɾɫƐ
ɡʝʩΟɮʉɪʂɾ)Ƒ˘ʵ_˒^˞Əʸ_˘ʵ^˽ʽ
ƪƏ˕_ʔʳƪ^Ə˜˽̅ >WL_GD^QX ުX_WL^UXNDࠇ I_IDࠇ^
QDUXӔ@(ਸ਼๛ɫ๮ʀʪʇΟɮʉʪ)Ƒ˕_ʔʳƪ^Ə˸
ƪ˶Ə˱_˓ʹƪ^Ə̅_ˊ˽^˜ >I_IDࠇ^ MXࠇMD PL_ٓHࠇ^ ުQ
_ȹLUX^QD@(Οɣญʎனʊࡰʪʉ)Ƒ˕_ʔʳƪ^ʽƪƏ
˱ˇ˲˞ >I_IDࠇ^NDࠇ ^PLVDPXQX@(Οɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
˕_ʔʳʶʴʿ˼ >I_IDLުDNLUL@ǈ෠ǉअʘ൴ɬʪɲʇƑ
Ǆअɣ൴ɬʫǅʍձƑ_ʸ̅˞˒ƪ^ʿƏʽƪ_˝^Ə˕_
ʔʳƪˇ˼˘ʵ^Ə˕_ʔʳʶʴʿ˼ƏˉƪƏ˜ƪ̅
^ˢ̅˳ƪ >_ުXQQXGDࠇ^NL NDࠇ_QL^ I_IDࠇVDULWL^ I_IDLުDNLUL
آLࠇ QDࠇP^EDPPHࠇ@(όʱूɣʅኑʌɾόɳ౽ɿɰअ
ʘɴɺʨʫʅƐअʘ൴ɬʅɶʝʂɾʧƐʡɥ)Ƒ
˕_ʔʳʶʴʿ˽̅ >I_IDLުDNLUXӔ@ǈ߭ஞǉअɣ൴ɬʪƑ
_˦ƪ̅˦ƪ̅^Ə˸_˞^ʶƪƏ_ˑ̅^ʾƪƏ˕_ʔʳ
ƪˇ˼^ʽƪƏ˕_ʔʳʶʴʿ˽̅⊦ ˒ƪ >_SLࠇPSLࠇӑ^
MX_QX^ުLࠇ _WDӔ^JDࠇ I_IDࠇVDUL^NDࠇ I_IDLުDNLUXQ⊦GDࠇ@(ඬ௪
டɷɳ౽ɿɰ < φʃ > अʘɴɺʨʫʪʇअɣ൴
ɬʪʧ)Ƒˀ˷ƪ_ˇ^Ə˕_ʔƪˑ̅˘ʵ̅^Ə˕_ʔ
ʳʶʴʿ˻˞ >JMXࠇ_VD^ I_IXࠇWDQWLӔ^ I_IDLުDNLUDQX@(ɣ
ɮʨअʘʅʡअɣ൴ɬʉɣ)Ƒ^˳ƪƏ˕_ʔʳʶʴ
ʿ˼˜ƪ^˞ >^PHࠇ I_IDLުDNLULQDࠇ^QX@(ʡɥƐअɣ൴
ɬʅɶʝʂɾ)Ƒ˕_ʔʳʶʴʿ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ
^˞ >I_IDLުDNLUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(अɣ൴ɬʪɲʇʎʉ
ɣ)Ƒ˕_ʔʳʶʴʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >I_IDLުDNLUHࠇ^
PLVDPXQX@(अɣ൴ɬʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
˕_ʔʳʶʴ˰ˋ̅ >I_IDLުDPDVXӔ@ǈ਴ஞǉअɣިɸƑ
अɣ฾ɸƑ˕ _ʔʳʶ˞ʽ^ˋ̅ʇʡڊɥƑ_˰ʶ˶ƪ
^Əˁ˥ˇƪˀƏ^ʴ˽ʽƪƏ˕_ʔʳʶʴ˰ˋ̅˘
ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_˶ƪ˝̅ˌƪ^˞Ə_ˆƪ^˻
ƪ̅˒Ə˕_ʔʳʶʴ˰ˇ̅˛ƪ^ˉƏ˲ƪ_˽^Ə˕
_ʔʳʶʿˉˋ^Əˣˊ >_PDLMDࠇ^ NXELVDࠇJL ^ުDUXNDࠇ I_
IDLުDPDVXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX _MDࠇQLQȷXࠇ^QX _JRࠇ^UDࠇQGD
I_IDLުDPDVDQGRࠇ^آL PXࠇ_UX^ I_IDLNL ࣞآLVX^ SDȹL@(ബʎɲ
ʫɿɰɴɧɡʫʏअɣ฾ɸʇ޻ɥɫƐўਨɫਵɣ
ʍʆअɣިɴʉɣʆৌ೼अɣरɮɸʎɹɿ)Ƒ̅_˳
ƪ˰^Ə˕_ʔʳʶʴ˰ˉƏ˜ƪ˞^˞Ə_˧̅^˚ƪƏ
ʶ_ˌ^ʽƪƏ˕_ʔʳʶʴ˰ˋ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞
>ުP_PHࠇPD^ I_IDLDPDآL QDࠇQX^QX _֝XQ^WRࠇ ުL_ȷX^NDࠇ I
_IDLުDPDVX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ࢭɶअɣިɶʅɶʝʂɾ
ɫƐචஆʉʨअɣިɸɲʇʎʉɣ)Ƒ˕_ʔʳʶʴ
˰ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >I_IDLުDPDآHࠇ^ PLVDPXQX@(अ
ɣިɺʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˫ƪƏ˕_ʔʳʶʴ˰ˉ >^
NXEHࠇ I_IDLުDPDآL@(ɲʫɿɰʎअɣިɺ)Ƒ
˕_ʔʳʶʴ˰˻^ˋ̅ >I_IDLުDPDUD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉअ
ɣިɸƑअɣ฾ɸƑअɣ฾ʪʧɥʊɸʪƑ˕_ʔʳ
ʶ˞ʽ^ˋ̅ʇʡڊɥƑ̅_˳ƪ˰ƪ^Ə˕_ʔʳʶʴ
˰˻^ˋ̅ >ުP_PHࠇPDࠇ^ I_IDLުDPDUD^VXӔ@(ࢭɶʎअ
ɣިɸ)Ƒˁ_˥˕^˓̅˖ʳ̅Ə˕_ʔʳʶʴ˰˻ˇ
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^˞ >NX_ELW^ٓLQْDӔ I_IDLުDPDUDVD^QX@(ɲʫʜʂʀʡ
अɣިɴʉɣ)Ƒ˕_ʔʳʶʴ˰˻^ˉ˘ʵƏ^ˢʿƏ
˕_ʔʳƪˉ >I_IDLުDPDUD^آL ࣞWL ^EDNL I_IDࠇآL@(अɣިɶ
ʅƐഒɰʅअʘɴɺʉɴɣ)Ƒ˕_ʔʳʶʴ˰˻ˋ
^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >I_IDLުDPDUDVX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_
UDࠇQX@(अɣިɸऩʎɣʉɣ)Ƒ˕_ʔʳʶʴ˰˻ˉʹ
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >I_IDLުDPDUDآHࠇ^ PLVDPXQX@(अɣި
ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˕_ʔʳʶʴ˰˻ˉ
>MDࠇ_GLӔ^ I_IDLDPDUDآL@(಴ɹअɣިɺʧ)Ƒ
˕_ʔʳʶƏʽʶ^˶̅ >I_IDL NDL^MDӔ@ǈໞǉअʘʪɲ
ʇʊʃɣʅ๟ɫʉɣƑ߭ഒʍअʘഐʱՔߡʀʧɮ
਴ऩʊഒɰ฿ɧʪƑǄअʘʪɲʇɫನɶɣǅʍձƑ
˕_ʔʳʶ^Ə˶_˝^˶̅ >I_IDL^ MD_QL^MDӔ@(अɣίણɫ
аɣ) ʍ੆ձڶ೅ڇƑʸ_˾ƪ^Əʶ˕_˃˜^Ə˕_ʔ
ʳʶƏʽʶ^˶̅˒Əʸ_˼˞^Əˋˢ˜ƪƏ_˫ƪ^
˽ʽƪƏ_ˁ̀˕^˓Ə_ˋ̅^˒ƪ >ުX_UHࠇ^ ުLN_NHQD^ I
_IDL NDL^MDQGD ުX_ULQX^ VXEDQDࠇ _EHࠇ^UXNDࠇ _NZDW^ٓL _
VXQ^GDࠇ@(ಊ < ɡʫ > ʎಝ࣭ʊՔߡʀʧɮ߭ഒʍअ
ʘഐʱ਴ऩʊഒɰ฿ɧʪ < अʘʪɲʇɫನɶɣ >
ɪʨƐɡʫʍਜʊɣʪʇɳમ਎ʊʉʪʧ)Ƒ
˕_ʔʳʶʽˑ >I_IDLNDWD@ǈ෠ǉअʘൣƑअʘʪൣ൥Ƒ
˕_ʔʳʶ˱˓ >I_IDLPLٓL@(अʘൣƑअʘʪൣ൥) ʇ
ʡɣɥƑ̅_˰ƪ^Ə˲ˠƪƏʴ_˼^˨̅˛ʷƏ_˞ƪ
^ˉƏ_ˉƪ^Ə˕_ʔƪ^˸ƪƏ˕_ʔʳʶʽˑ˽^Ə́_
ʽ˻̅^ˢ̅ >ުP_PDࠇ^ PXQRࠇ ުD_UL^EXQGX _QXࠇ^آL _آLࠇ
^ I_IXࠇ^MXࠇ I_IDLNDWDUX^ ZD_NDUDP^EDӔ@(ನළɶɣʡʍ
ʎɡʪɫƐʈʍʧɥʊɶʅअʘʪɪƐअʘൣɫഒ
ɪʨʉɣʮɣ)Ƒ
˕_ʔʳʶ^ʽˑ >I_IDL^NDWD@ǈ෠ǉॲӜࠬઞƑॲזƑअ
ʘʅॲɬʅɣɮɾʠʍࠬɿʅƐɸʘƑǄअʘൣǅʍ
ձƑʶ_˖ʻƪ̅^˩ˏƪƏʶ_ˌ^˚ʷ˼Ə˩_ˋ^ʽ
ˑˉƏ˕_ʔʳʶ^ʽˑƏ_ˏƪ˽^˞Əˣ_˚ʷ^˰˩
ˏƪƏ˲_˞ˋˁ˽^˚ʷƏʶ_ˌ˚ʷ˼^ˢƏ˕_ʔʳ
ʶ^ʽˑƏ_ˉƪƏʼƪ^˽ >ުL_ْRࠇP^SXࣞVRࠇ ުL_ȷX^WXUL
SXࣞ_VX^NDWDآL I_IDL^NĖWD _VRࠇUX^QX SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ PX_
QXVXࣞNXUX^WX ުL_ȷXWXUL^ED I_IDL^NĖWD _آLࠇ ުRࠇ^UX@(߉ෂ
ʍऩʎ֩זʱদזʇ < ֩זφൣʆॲӜࠬઞʇ > ɴ
ʫʪɫƐౡԨʍऩʎఌז < ഐݴʩƑݴഐ > ʇ֩ז
<֫Ӂʩ >ʱॲזʊɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
˕_ʔʳʶʿˉ˽̅ >I_IDLNL ࣞآLUXӔ@ ǈ߭ஞǉअʘरɮ
ɸ (अʘঔʫʪ)ƑअʘरɬʪƑअຟɫଞʱ஻ɮƑ
अ຦ɫ഍ଞɸʪƑˣ_˰ʶ˶ƪ^Əʴ_˖ʳˢƪ^ʿ˜
ƪƏ˕_ʔʳʶʿˉ˽̅ >SD_PDLMDࠇ^ ުD_ْDEDࠇ^NLQDࠇ I
_IDLNL ࣞآLUXӔ@(౽ബʎ෢௪ʝʆʊʎअʘरɮɸƑअ຦
ɫଞʱ஻ɮ)Ƒˁ_˞^Əˉʿˌƪ˶Ə˕_ʔʳʶʿˉ
˻̅^ˣˊ >NX_QX^ آL ࣞNLȷXࠇMD I_IDLNLآLUDP^SDȹL@(ܩٚ
઺ʎअʘरɬʉɣʎɹɿ)Ƒʿˇƪ_˘ʵ^Ə˕_ʔʳ
ʶʿˉƏ˜ƪ^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL^ I_IDLNLآL QDࠇ^QX@(Սʊअʘ
ʃɮɶʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏ˕_ʔʳʶʿˉ
˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ I_IDLNLآLUX^ NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(ɲʲʉʊ৹ɮअʘरɮɸɲʇʎʉɣ)Ƒ
˕_ʔʳʶʿˋ̅ >I_IDLNL ࣞVXӔ@ǈ਴ஞǉअɣरɮɸƑǄअ
ɣঔʪǅʍձƑ_˰ʶ˶ƪ^Əˁ_˚ʷˉˌƪ^˜ƪƏ˕
_ʔʳʶʿˋ̅˘ʵ^Əʸ_˴ƪ^˼̅˒ƪƏ˕_ʔʳʶ
ʿˇ̅^˃̅˜ƪƏ_ʽʶ^ˁƪ >_PDLMDࠇ^ NXࣞ_WXآLȷXࠇ^
QDࠇ I_IDLNL ࣞVXQWL^ ުX_PRࠇ^ULQGDࠇ I_IDLNL ࣞVDӔ^NHQQDࠇ _NDL^
NXࠇ@(ബʎܩ௻઺ʊअɣरɮɸʇ޻ʮʫʪʍʆƐअ
ɣरɮɴʉɣɥʀʊయʂʅɲɣ)Ƒʿ ˇƪ_˘ʵ^Ə˕
_ʔʳʶʿˉƏ˜ƪ^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL^ I_IDLNL ࣞآL QDࠇ^QX@(ɸ
ʆʊअɣरɮɶʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏ˕_
ʔʳʶʿˋ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ I_IDLNLVX
^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɼʲʉʊ৹ɮअɣरɮɸɲʇʎʉ
ɣ)Ƒ˕ _ʔʳʶʿˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >I_IDLNL ࣞآHࠇ^ PLV
DPXQX@(अɣरɮɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˕ _ʔʳʶʿˉ^ˢ
>I_IDLNLآL^ED@(अɣरɮɺʧ)Ƒ
˕_ʔʳʶˁ˻ˋ̅ >I_IDLNXUDVXӔ@ ǈ਴ஞǉअɣފ
ɸƑ_ʸ̅^˰ƪƏ˩_ˋ^Ə˕_ʔʳʶˁ˻ˋ̅ >_ުXP
^PDࠇ SXࣞ_VX^ I_IDLNXUDVXӔ@(դʎऩʱअɣފɸ)Ƒ˕_
ʔʳʶˁ˻ˇ˼̅ >I_IDLNXUDVDULӔ@(अɣފɴʫʪ)Ƒ
˕_ʔʳʶˁ˻ˉƏ˜ƪ^˞ >I_IDLNXUDآL QDࠇ^QX@(अɣ
ފɶʅɶʝʂɾ)Ƒ˕_ʔʳʶˁ˻ˋ^Əˁ˚ƪƏˇ
_˞ >I_IDLNXUDVX^ NXࣞWRࠇ VD_QX@(अɣފɸɲʇʎɶʉ
ɣ)Ƒ˕_ʔʳʶˁ˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >I_IDLNXUDآHࠇ
^ PLVDPXQX@(अɣފɺʏວɣʍʊ)Ƒ˕_ʔʳʶˁ˻
ˉ >I_IDLNXUDآL@(अɣފɺ)Ƒ
˕_ʔʳʶˈʶ >I_IDLȷDL@ǈ෠ǉɾɿअʘʝɮʪɲʇƑ
अɥɲʇʊɪʝɰʪ (Ԉɰʪ)Ƒअʘʪɲʇʊऐʱ
੹ʮʫʪƑ୎२෠ߐʍ˕_ʔʳʶ >I_IDL@(अʘʪɲʇ)
ʊƐখಢ߯_-ˈʶ >_ȷDL@(Ưʊদ௼ɸʪƑƯʊʽ˰Ԉɰʪ)
ɫೝɣɾحƑʸ _˥^˞Ə˕_ʔʳ̅^˃ƪƏˉʷ_ʽ^˜
ʶƏ˧_˛ʷˢˋ̅˘ʵ^Ə˕_ʔʳʶˈʶƏˑ̅ʾ
^˽Ə^˜˽Ə_˴ƪʿ^Əˉ_˂^˚ƪƏ˜_˻^˞ >ުX_EL
^QX I_IDӔ^NHࠇ Vw ࣞ_ND^QDL ֝X_GXEDVXQWL^ I_IDLȷDL WDӔJD^
UX ^QDUX _PRࠇNLآLJX^WRࠇ QD_UD^QX@(ɡʫɿɰʍ޶֯੷
ʱ๜ʂʅ२૫ɴɺʧɥʇɶʅƐअʘʪɲʇʊদ௼
ɸʪɲʇɶɪʆɬʉɣƑᴢɰީߚʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
˕_ʔʳʶˈˁ >I_IDLȷDNX@ǈ෠ǉअʘɳʬƑअʘʪʍ
ʊ૎୩଼ɶɾࣳੌƑѢഐʣฐݠʉʈɫ२࡯ɶʅअ
ʘʪʍʊວɣࣳੌƑࡼʍʡʍƑ֫ ҆຾ʍφஉನළʉ
ߢՎƑˢ _ˇ̅^˜˽̅Ə_ˢ̅^ˋ˽̅Ə_ʸƪ^˱˘ʵ
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Ə˰_˜˰^˽Ə˕_ʔʳʶˈˁ >ED_VDQ^QDUXP _EDQ^
VXUXӔ _ުXࠇ^PLWL PD_QDPD^UX I_IDLȷDNX@(ˢ˜˜ʡಀ
ঊᎯ <˂́ˢ >ʡ࡯ʫʅƐܩɫ૎୩अʘɳʬɿ)Ƒ
˕_ʔʳʶˊ˨̅ >I_IDLȹLEXӔ@ ǈ෠ǉ 1अʘɳʬƑअ
ʘʪߢܗƑˢ_ˇ̅^˜˿ƪƏ_ʸƪ^˱˘ʵƏ˕_ʔʳ
ʶˊ˨̅^Ə˜_˼^˨ƪˢ̅_˜ƪ >ED_VDQ^QDURࠇ _ުXࠇ^
PLWL I_IDLȹLEXQ^ QD_UL^EXࠇEDQ_QDࠇ@(ˢ˜˜ʎ࡯ʫʅƐ
अʘɳʬʊʉʂʅɣʪʮɣʌ)Ƒ^ʴˉƏ˕_ʔʳʶ
ˊ˨̅^Ə˜_˼^˨ƪˢƏ_ˣƪ^ˁƏ^ʴˉƏ˕_ʔʳ
ƪˉ^ˢ >^ުDآL I_IDLȹLEXQ^ QD_UL^EXࠇED _SDࠇ^NX^ުDآL I_
IDࠇآL^ED@(િअ < ૝౽ > ʱअʘʪߢܗʊʉʂʅɣʪ
ɪʨƐ৹ɮિअʱअʘɴɺʉɴɣʧ)Ƒ2अʘॳʩƑ
ʧɮअʘʪ௻ܨƑ˲_˞Ə˕ʔʳʶˊ˨̅^˞Ə˶
_˻^˫ƪƏˀ˷ƪ_ˇ^Ə˕_ʔʳƪˇˢ̅^Əˑ_˻ƪ
˞ >PX_QX ˤDLȹLEXQ^QX MD_UD^EHࠇ JMXࠇ_VD^ I_IDࠇVDEDQ
^ WD_UDࠇQX@(अʘॳʩʍ޶֯ʎƐɣɮʨअʘɴɺʅʡ
ਣʩʉɣ)Ƒ
˕_ʔʳʶ˒˰ >I_IDLGDPD@ǈ෠ǉɣʣɶʲʛɥ < ಆ
ɶʲൻ >ƑअɣɶʲൻƑअɣɶʲൻʍ޶ʎড়൒ʣ
൒ʊɮʂೝɣʅ࡫ɣʣ൥ߚʍўʊۼɬƐЧਜɪʨ
ࠬʱउʏɶʅড়൒ʣ൒ʍહഐʱϔʂ૗ʩƐɳમ਎
ʱʌɿʂʅɣɾƑ˕_ʔʳʶ˒˰ƪ^Əˢ_ʽ^˶Ə˕
_ˇ˞ >I_IDLGDPDࠇ^ ED_ND^MD V_VDQX@(अɣɶʲൻʎથ
ɹɪɶɴʱઢʨʉɣ)Ƒʸ_˞^Ə˕_ʔʳƪƏˇ˕^
˅ƪƏ˕_ʔʳʶ˒˰^Ə˶_˽̅˒^Ə˜ƪ_ʶ^Əʸ
_˶^˥Ə_˧˕^˖ʳ˱Ə_˫ƪ >ުX_QX^ I_IDࠇ VDN^NRࠇ I_
IDLGDPD^ MD_UXQGD^ QDࠇ_L^ ުX_MD^EL _֝XW^ْDPL _EHࠇ@(ɡ
ʍ޶ʎʑʈɣअɣɶʲൻɿɪʨƐɷʂʇ޼ʱɮʮ
ɧʅɣʪʧ)Ƒ
˕_ʔʳʶ˒˰ƪ^̅ >I_IDLGDPDࠇ^Ӕ@ǈحǉಆɶɣʲൻ
ʆɡʪƑअɣɶʲൻʆɡʪƑʸ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə
˕_ʔʳʶ˒˰ƪ^̅˒ƪƏ˕_ʔʳʶ˲ˠƪ^Ə˱_ˉ
˻˻^˞ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ I_IDLGDPDࠇ^QGDࠇ I_IDLPXQRࠇ^ PL
_آLUDUD^QX@(ɲʍ޶ʎअɣɶʲൻɿɪʨƐअɣഐʎٵ
ɺʨʫʉɣ)Ƒ˕ _ʔʳʶ˒˰ƪƏ˜ƪ^˞ >I_IDLGDPDࠇ
QDࠇ^QX@(अɣɶʲൻʆʎʉɣ)Ƒ˕_ʔʳʶ˒˰ƪ^Ə
˜˼˘ʵƏ_˺ƪ^ːƪƏ˜_˻^˞ >I_IDLGDPDࠇ^ QDULWL
_MRࠇ^ȷRࠇ QD_UD^QX@(अɣɶʲൻʊʉʂʅࠬɫೝɰʨ
ʫʉɣ)Ƒ˕_ʔʳʶ˒˰ƪ^Ə˩_ˏƪ^Əˠƪ_̅^Ə
˕_ʔ̅ >I_IDLGDPDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ QRࠇ_Ӕ^ I_IXӔ@(अɣɶʲ
ൻʍऩʎѕʆʡअʘʪ)Ƒ^˛ʷˁƏ˕_ʔʳʶ˒˰
ƪ^˞Ə_ˇƪ˼^Əʿ_˻˻^˞ >^GXNX I_IDLGDPDࠇ^QX _
VDࠇUL^ NL_UDUD^QX@(ɡʝʩʊʡअɣɶʲൻʆໞʫʅ๨
ʫʉɣ)Ƒ
˕_ʔʳʶ˕ˁ˜ƪ >I_IDLNNXQDࠇ@ǈ෠ǉअɣֳ৾ƑǄअ
ɣɮʨ < ֳ >ǅʍձƑֳ৾ɶʅअʘʪɲʇƑѼঢ
ʊƐ਴ऩʱзɶʍɰʅअʘʪɲʇƑ_˶ƪ^ˇʽ˓˼
ƪˢƏ_ˉƪƏ˨ˑ^˸ƪƏ_ʶƪƏ˕ʔʳʶ^ˁ˜ƪ
Ə_ˉƪ^Ə˕_ʔʳʶƏ˫ƪ >_MDࠇ^VDNDٓLULED _آLࠇ EXWD
^MXࠇ _ުLࠇ^ I_IDL^NXQDࠇ _آLࠇ EHࠇ@(բɧʽ˖҄ɧʅɣɾʍɪƐ਴
ऩʱзɶʍɰʅѼঢʊɾʘʅɣʪ)Ƒ
˕_ʔʳʶ˕ˁ˽ >I_IDLNNXUX@ǈ෠ǉ1अʘӀƑअʘᑻƑ
ࠥ௻ৰʎƐ˕ _ʔʳʶ˂˽ >I_IDLJXUX@(अʘᑻ)ʇʡɣ
ɥƑ_ˉ̅ˈ^˞Ə˕_ʔʳʶ˕ˁ˿ƪ^Əˉ_ˌ^˱˘ʵ
Ə^ˣ˼ >_آLQȷD^QX I_IDLNXXURࠇ^ آL_ȷX^PLWL ^SDUL@(݃
஌րʍअʘӀʎസೝɰʅɪʨۼɬʉɴɣ)Ƒ2अʘ
ިɶƑ_˜ƪ˞ˣƪ^˶Ə˲ƪ_˽^Əˉ_˒˳ƪ^˞Ə
˕_ʔʳʶ˕ˁ˽^Ə˜˼˘ʵƏ_˸ƪːƪ˜ƪ^˞ >
_QDࠇQXSDࠇ^MD PXࠇ_UX^ آL_GDPHࠇ^QX I_IDLNNXUX^ QDULWL _
MXࠇȷRࠇ QDࠇ^QX@(ݠʂ๕ʎৌ೼ᢔ֝ʍअʘިɶʊʉʂ
ʅੜ෗ɶɿ <๜ॲʆɬʉɣƑެɣഐʊʉʨʉɣ >)Ƒ
˕_ʔʳʶ˕˖ʳƪˋ̅ >I_IDLْDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉ৞ฐʊ
अʘۻʨɸƑޚƧʊअʘʝɮʪƑǄअɣޚʨɪɸǅ
ʍ୎ᤛƑ˜_˻ƪˇ̅^ʽƪƏ_ʶƪ^˸̅Ə˕_ʔʳʶ
˕˖ʳƪˋ̅˒^Ə˕_ʔʳʶ˕˖ʳƪˇ̅^˺ƪ˝
Ə_ˉˉʿ˼ >QD_UDࠇVDӔ^NDࠇ _ުLࠇ^MXӔ I_IDLWْDࠇVXQGD^ I
_IDLWْDࠇVDӑ^MRࠇQL _آLآL ࣞNLUL@(׃ɧʉɣʇɳ౽ʱʡअɣ
ޚʨɪɸɪʨƐअɣޚʨɪɴʉɣʧɥʊ᧔ɰʉ
ɴɣ)Ƒ˕_ʔʳʶ˕˖ʳƪˉ˘ʵ^Əˣ˼Ə_˜ƪ^
˞ >I_IDLWْDࠇآL ࣞWL^ SDUL _QDࠇ^QX@(अɣޚʨɪɶʅۼʂ
ʅɶʝʂɾ)Ƒʴ_ˊ^Əˉʷ_ʽˋ^ʽƪƏ˕_ʔʳʶ
˕˖ʳƪˋ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުD_ȹL^ Vw ࣞ_NDVX^NDࠇ
I_IDLWْDࠇVX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ڊʂʅടɪɺɾʨअɣޚ
ʨɪɸɲʇʎʉɣ)Ƒ˕ _ʔʳʶ˕˖ʳƪˉʹƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >I_IDLWْDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(अɣޚʨɪɺʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ˕ _ʔʳʶ˕˖ʳƪˉ^ˢ >I_IDLWْDࠇآL^ED@(अ
ɣޚʨɪɺʧ)Ƒ
˕_ʔʳʶ˚ƪˋ̅ >I_IDLWRࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉɸʂɪʩअ
ʘरɮɸƑअɣʃʕɸƑǄअɣ୭ɸǅʍձƑʸ_˥
^˞Ə^ˈʶˇ̅ˢƏ˕_ʔʳʶ˚ƪˉ˘ʵƏ˦̅^
ˏƪƏ^˜˼Ə_˫ƪ >ުX_EL^QX ^ȷDLVDPED I_IDLWRࠇآL ࣞWL
SLQ^VRࠇ ^QDUL _EHࠇ@(ɡʫɿɰʍݨޞʱअɣʃʕɶʅ
೗൷ʊʉʂʅɣʪ)Ƒ_˰ʶ˧˜ƪ^Ə˰_˻̅^ʽƪƏ
ʸ_˶^˞Ə^ˈʶˇ̅Ə˕_ʔʳʶ˚ƪˋ̅˒^Ə˕_
ʔʳʶ˚ƪˇ̅^˺ƪ˝Əʶ_ˊ^̅ˊƏˣ_ˑ˻ʿ >_
PDL֝XQDࠇ^ PD_UDӔ^NDࠇ ުX_MD^QX ^ȷDLVDӔ I_IDLWRࠇVXQGD
^ I_IDLWRࠇVDӑ^MRࠇQL ުL_ȹL^ުQȹL SĖ_WDUDNL@(ງకʉऩʊ
ʉʨʉɣʇढʍݨޞʱअɣʃʕɸɪʨƐअɣʃʕ
ɴʉɣʧɥʊɶʂɪʩ < ίણʱࡰɶʅ > ஝ɰ)Ƒ_
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ˑ̅ʾ^ˉƏ˕_ʔʳʶ˚ƪˋ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_
WDӔJD^آL I_IDLWRࠇVX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(φऩʆअɣʃʕɸ
ɲʇʎʉɣ)Ƒ˕_ʔʳʶ˚ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >I
_IDLWRࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(अɣʃʕɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˕_
ʔʳʶ˚ƪˉ >I_IDLWRࠇآL@(अɣʃʕɺ)Ƒ
˕_ʔʳʶ˛ƪ˼ >I_IDLGRࠇUL@ ǈ෠ǉअɣ୭ʫƑ_˴ƪ
ʿ^˽Ə^˨̅Əˇ_ʽ˜˶ƪ˕ʔʳʶƏˋƪ˲˞^ˉ
ʹƪƏ˕_ʔʳʶ˛ƪ˼Əˉƪˋ >_PRࠇNL^UX ^EXQ VĖ
_NDQDMDࠇˤDL VXࠇPXQX^آHࠇ I_IDLGRࠇUL آLࠇVX@(ᴢɰʪɿɰ
<ഒ >ຟଔअɣʱɸʪʲɿʡʍƐअɣ୭ʫɸʪɴ)Ƒ
˕_ʔʳʶ˜ˁ̅ >I_IDLQDNXӔ@ǈ਴ஞǉɪɬɲʟ (৷ɬ
ܦʟ)Ƒ౽ʱ੝ۇʆ֎ɣʆअʘʪƑʽ _ʿ˜^ˁ̅ >NĖ_
NLQD^NXӔ@(৷ɬܦʟ)Ɛ_˭ʶ˜^ˁ̅ >_KRLQD^NXӔ@(ɪ
ɬɲʟ < ৷ɬܦʟ >) ʇɣɥɲʇɫਵɣƑ_ˣƪ^ˁ
Ə˕_ʔʳʶ˜^ʿ˘ʵƏ^ˣ˼ˢ >_SDࠇ^NX I_IDLQD^NLWL
^SDULED@(৹ɮ৷ɬɲʲʆɬɰʧ)Ƒ
˕_ʔʳʶ˞ʽˉ >I_IDLQXNDآL@ǈ෠ǉި౽ƑअʘިɶƑ
˛ʷ_ˁ^˞Ə_˶ƪ^ˇ˘ʵƏ˩_ˋ˞^Ə˕_ʔʳʶ˞
ʽˉ̅Ə˭ʶ˜^ʿƏ˕_ʔʳʶˉˑ >GX_NX^QX _MDࠇ^
VDWL SXࣞ_VXQX^ I_IDLQXNDآLӔ KRLQD^NL I_IDLآLWD@(ɡʝʩ
ʍʑʡɷɴʆ < ɡʝʩʍʑɿʪɴƐ؃ഈʆ >Ɛ਴
ऩʍअʘިɶʱʡ৷ɬܦʲʆअʘɾ)Ƒ
˕_ʔʳʶ˞ʽ^ˋ̅ >I_IDLQXND^VXӔ@ ǈ਴ஞǉअɣި
ɸƑ˕ _ʔʳʶʴ˰˻^ˋ̅ʇʡڊɥƑ_˱ƪ^ˈƏ^˲ˠ
ƪƏ˕_ʔʳʶ˞ʽˋ̅˛ʷ^Ə̅_˰ƪ^Ə˲ˠƪƏ
˕_ʔʳʶ˞ʽˇ˞ >_PLࠇ^ȷD ^PXQRࠇ I_IDLQXNDVXQGX
^ ުP_PDࠇ^ PXQRࠇ I_IDLQXNDVDQX@(೜ළɣʡʍʎअɣ
ިɸɫƐನළɶɣʡʍʎअɣިɴʉɣ)Ƒ_˸ƪˮ
̅^˞̅Ə˕_ʔʳʶ˞ʽˉ^Əˉ˃ƪ >_MXࠇERQ^QXӔ I
_IDLQXNDآL^ آL ࣞNHࠇ@(฼౽ʡअɣިɶʅɡʪ)Ƒ˲_ʽ^ˉ
ʹƪƏ˕_ʔʳʶ˞ʽˋ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ̅ˉ
ʹ̅ >PX_ND^آHࠇ I_IDLQXNDVX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇӔآHӔ@(ঈ
ʎअɣިɸऩʎɣʉɪʂɾ)Ƒ˕_ʔʳƪ˻̅^ʽƪ
Ə˕_ʔʳʶ˞ʽˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >I_IDࠇUDӔ^NDࠇ I_
IDLQXNDآHࠇ^ PLVDPXQX@(अʘʨʫʉɪʂɾʨअɣި
ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˫ƪƏ˕_ʔʳʶ˞ʽˉ >^NXEHࠇ
I_IDLQXNDآL@(ɲʫɿɰʎअɣިɺ)Ƒ
˕_ʔʳʶ˞ʽ˽ >I_IDLQXNDUX@ ǈ෠ǉअʘިʩƑअ
ʘިɶɾʡʍƑ˩_ˋ˞^Ə˕_ʔʳʶ˞ʽ˽̅^Ə
˲ƪ_˽^Ə˕_ʔʳʶˋ >SXࣞ_VXQX^ I_IDLQXNDUXP^ PXࠇ
_UX^ I_IDLVX@(ऩʍअʘިɶʡৌ೼अʘʪ)Ƒ˕_ʔ
ʳʶ˞ʽ˽˞Əʶƪ^˶Ə_ˌƪ^ˉƏˢ_ʽˉ^ˢ >I_
IDLQXNDUXQX ުLࠇ^MD _ȷXࠇ^آL ED_NDآL^ED@(अʘިɶʍɳ
౽ʎތूʊूɬʉɴɣ)Ƒ
˕_ʔʳʶˣˈʿ˽̅ >I_IDLSDȷDNLUXӔ@ ǈ਴ஞǉअ
ɣ਱ʌʪƑअɣҤɸƑअʘʪՑ҇ʱ஖ɸƑʴ_ˇ
^˝˥Ə_ˋƪ^ʽƪƏ̅_˰ƪ^˲˞Ə˕_ʔʳʶˣˈ
ʿ˽̅˒^Ə˕_ʔʳʶˣˈʿ˻̅^˺ƪ˝Əˣ_˶^
ʸʿƏ_ˉƪ^ˢ >ުD_VD^QLEL _VXࠇ^NDࠇ ުP_PDࠇ^PXQX I_
IDLSDȷDNLUXQGD^ I_IDLSDȷDNLUDӑ^MRࠇQL SD_MD^ުXNL _آLࠇ
^ED@(૝ऎൻʱɸʪʇನළɶɣʡʍʱअɣ਱ʌʪɪ
ʨƐअɣ਱ʌʉɣʧɥʊ৹՟ɬɶʉɴɣʧ)Ƒ_ʿ˷ƪ^
˶Ə˕_ʔʳʶˣˈʿƏ˜ƪ^˞ >_NMXࠇ^MD I_IDLSDȷDNL
QDࠇ^QX@(ܩ௪ʎअʘ਱ʌʅɶʝʂɾ)Ƒ˕_ʔʳʶˣ
ˈʿ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >I_IDLSDȷDNLUX^ NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(अɣ਱ʌʪɲʇʎʉɣ)Ƒ˕_ʔʳʶˣˈʿ
˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >I_IDLSDȷDNLUHࠇ^ PLVDPXQX@(अɣ
਱ʌʫʏɣɣʍʊ)Ƒʴ_ˇ˥Ə˫ƪ^˘ʵƏ˕_ʔʳ
ʶˣˈʿ˼^ˢ >ުD_VDEL EHࠇ^WL I_IDLSDȷDNLUL^ED@(ืʲ
ʆɣʅअɣ਱ʌʬʧ)Ƒ
˕_ʔʳʶˣˈˁ̅ >I_IDLSDȷDNXӔ@ ǈ਴ஞǉअɣ਱
ʌʪƑअɣҤɸƑअʘʪՑ҇ʱ஖ɸƑʴ_ˇ^˝˥
Ə_ˋƪ^ʽƪƏ˕_ʔʳʶˣˈˁ̅ >ުD_VD^QLEL _VXࠇ^
NDࠇ I_IDLSDȷDNXӔ@(૝ऎൻʱɸʪʇअɣ਱ʌʪ)Ƒ_
˧ƪ^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏ˕_ʔʳʶˣˈʽ˞ >_֝Xࠇ^QX ^
ުDUXNDࠇ I_IDLSDȷDNDQX@(Ϸɫʧɰʫʏ < Ѣ൙ɫɡ
ʫʏ >अɣʎɯʫʉɣ)Ƒ˕ _ʔʳʶˣˈʿƏ˜ƪ^˞
>I_IDLSDȷDNL QDࠇ^QX@(अɣ਱ʌʅɶʝʂɾ)Ƒ˕ _ʔʳ
ʶˣˈˁ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >I_IDLSDȷDNX^ NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(अɣ਱ʌʪɲʇʎʉɣ)Ƒ˕_ʔʳʶˣˈ˃
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >I_IDLSDȷDNHࠇ^ PLVDPXQX@(अɣ਱ʌ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˕_ʔʳʶˣˈʿ^ˢ >I_IDLSDȷDNL^
ED@(अɣ਱ʌʬ)Ƒ
˕_ʔʳʶˣˊƏ˜ƪ^˞ >I_IDLSDȹL QDࠇ^QX@ǈໞǉअ
ɣίણɫаɣƑअɥɲʇʊથɹɪɶɣɲʇʱԈɷʉ
ɣƑअɣɶʲൻʆɡʪƑǄअɣથɫʉɣǅʍձƑʸ _˾
ƪ^Ə˕_ʔʳʶˣˊʹƪƏ˜ƪ̅^˸̅˒Ə˶ƪ_˙
ʵ̅^Ə˕_ʔʳʶ˘ʵ˽^Əˣ˽ >ުX_UHࠇ^ I_IDLSDȹHࠇ
QDࠇQ^MXQGD MDࠇ_GLӔ^ I_IDLWLUX^ SDUX@(ಊʎअɣίણɫ
аɣɪʨƐअʘʉɣʇՒʨʉɣ < ಴ɹअʘʅɽۼ
ɮ >)Ƒ
˕_ʔʳʶˢ˜ >I_IDLEDQD@ ǈ෠ǉअʘॳʩƑअ๟и
ॳʍ௻ܨ (ߢՎ)Ƒ˥_˅ƪ̅˕ʔʳ˞^Ə˕_ʔʳʶ
ˢ˜ƪƏʶƪƏ˕ʔʳƪ^ˉƏʶ˕_˃˜^Əʸ_˲˕
^ˇ̅ >EL_NRࠇˤDQX^ I_IDLEDQDࠇ ުLࠇ ˤDࠇ^آL ުLN_NHQD^ ުX_
PXV^VDӔ@(ટʍ޶ʍअʘॳʩʎɳ౽ʱअʘɴɺʅಝ
࣭ʊӎɶɣ)Ƒ
˕_ʔʳʶˣ̅˖ʳˋ̅ >I_IDLSDQْDVXӔ@ǈ਴ஞǉअɣ
ҤɸƑअɣ਱ʌʪƑˊ_ʽ̅^Əʸ_ˁ˼˽^ʽƪƏ˕_
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ʔʳʶˣ̅˖ʳˋ̅⊦˒ƪ >ȹL_NDӔ^ ުX_NXULUX^NDࠇ I_
IDLSDQْDVXQ⊦GDࠇ@(ߢԨʊભʫɾʨअɣҤɸʧ)Ƒ^ˢ
ƪƏʶ˕_ʽ^Ə˕_ʔʳʶˣ̅˖ʳˇ˞ >^EDࠇ ުLN_ND
^ I_IDLSDQْDVDQX@(߈ʎٔɶʅअɣҤɴʉɣ)Ƒ˕_ʔ
ʳʶˣ̅˖ʳˉƏ˜ƪ^˞ >I_IDLSDQْDآL QDࠇ^QX@(अ
ɣҤɶʅɶʝʂɾ)Ƒ˕_ʔʳʶˣ̅˖ʳˋ^Ə˩_ˏ
ƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >I_IDLSDQْDVX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(अ
ɣҤɸऩʎɣʉɣ)Ƒ˕_ʔʳʶˣ̅˖ʳˉʹƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >I_IDLSDQْDآHࠇ^ PLVDPXQX@(अɣҤɺʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ˕_ʔʳʶˣ̅˖ʳˉ >I_IDLSDQْDآL@(अɣ
Ҥɺ)Ƒ
˕_ʔʳʶʔƪ >I_IDL֝Xࠇ@ǈ෠ǉअʘʪ۔ϷƑअʊɡʩ
ʃɮ۔ϷƑǄअɣѢ൙ǅʍձƑ_́ƪ^Əʶ˕_˃˜^Ə
˕_ʔʳʶ˧ƪ˶^Əʴ_˼^˨ƪˢ̅Ə˰_˜^˰ƪƏ
̅_˰ƪ^˲˞Ə˕_ʔ̅˘ʵƏ˫ƪ^ˢƏƏ˰ƪ_ˌ̅
^ƏʿƪƏ˕_ʔʳʶ >_ZDࠇ^ ުLN_NHQD^ I_IDL֝XࠇMD^ ުD_UL^
EXࠇEDP PD_QD^PDࠇ ުP_PDࠇ^PXQX I_IXQWL EHࠇ^ED PDࠇ
_ȷXӔ^ NLࠇ I_IDL@(؛ʊʎಝ࣭ʊअɣϷɫɡʪʮɣƑ૎
୩ܩƐನළɶɣʡʍʱअʘʧɥʇɶʅɣʪɪʨƐ؛
ʡ๨ʅφ࢏ʊअʘʉɴɣ)Ƒ
˕_ʔʳʶ˧ˁ˼ >I_IDL֝XࣞNXUL@ǈ෠ǉ൴अƑअɣ൴ɬʪ
ɲʇƑۇɫಘɧʪɲʇƑअഐʊ੆ɸʪၘۍɫᦋ੪ʊ
ʉʪɲʇƑǄɮʀɩɳʩ (ۇსʩ)ǅʍձƑʸ _˶^ʿ˶ƪ
˜Ə˕_ʔʳʶ˧ˁ˼Əˋ̅^˃̅Ə˕_ʔʳʶƏ˨
̅˒^Əˠƪ_̅^Ə˕_ʔʳƪˇˢ̅^Ə̅_˰ƪ̅^˘
ʵƏʴ_ˈ˞ >ުX_MD^NLMDࠇQD I_IDL֝XࣞNXUL VXӔ^NHӔ I_IDL
EXQGD^ QRࠇ_Ӕ^ I_IDࠇVDEDӔ^ ުP_PDࠇQ^WL ުD_ȷDQX@(װߡ
ʀʍўʆۇɫಘɧʪʚʈअʘʅɣʪɪʨƐѕʱअ
ʘɴɺʅʡನළɶɣʇڊʮʉɣ)Ƒ˕_ʔʳʶ˧ˁ˼
^Əˉ_˘ʵ^Əˠƪ_̅^Ə˕_ʔʳʶ˩ˇƪƏ˜ƪ^˞
>I_IDL֝XࣞNXUL^ آL ࣞ_WL^ QRࠇ_Ӕ^ I_IDLSXVDࠇ QDࠇ^QX@(अɣ൴ɬ
ʅƐѕʡअʘɾɮʉɣ)Ƒ
˕_ʔʳʶ˧˓ >I_IDL֝XࣞٓL@ǈ෠ǉ 1अಛƑɮɣɶʬ (अ
ɣਜ਼)ƑǄɮɣʕʀ (अ೦ߡ)ǅʍձƑ_˛ʷƪ^˞Ə˕
_ʔʳʶ˧˓ʹƪ^Ə˛ʷƪˉƏ_˴ƪʿ˻̅^ʽƪƏ
˜_˻^˞ >_GXࠇ^QX I_IDL֝XࣞٓHࠇ^ GXࠇآL _PRࠇNLUDӔ^NDࠇ QD_
UD^QX@(߭ഒʍअɣ೦ߡʎ߭ഒʆᴢɰʉɣʇʉʨʉ
ɣ)2अʘൣƑ˕ _ʔʳʶ˱˓ >I_IDLPLٓL@(अʘൣ)ʇʡ
ɣɥƑˁ_˾ƪƏ˞ƪ^ˉƏ˕_ʔƪ^˸ƪƏ˕_ʔʳʶ
˧˓ʹƪ^Ə˕_ˇ˞ >NX_UHࠇ QXࠇ^آL I_IXࠇ^MXࠇ I_IDL֝XࣞٓHࠇ
^ V_VDQX@(ɲʫʎʈɥʣʂʅअʘʪʍɪƐअʘൣʎ
ઢʨʉɣ)Ƒ
˕_ʔʳʶ˱˓ >I_IDLPLٓL@ǈ෠ǉअʘൣƑअʘʪൣ൥Ƒ
ǄअɣனǅʍձƑʸ_ʿ^˜ƪ˻˞Əˉ_˚ʷ^ˢƏ^˲˘
ʵ˃ƪ̅˛ʷƏ˕_ʔʳʶ˱˓˽^Ə˕_ˇ̅⊦ ˖ʻ
ƪ >ުX_NL^QDࠇUDQX آL ࣞ_WX^ED ^PXWLNHࠇQGX I_IDLPLٓLUX^ V
_VDQ⊦ْRࠇ@(у௚ɪʨʍɩ୪ޞ <ʃʇƑ៛ >ʱߡʂʅ
ɬʅɣʪɫƐअʘൣɫഒɪʨʉɣʲɿʧ)Ƒ
˕_ʔʳʶ˲˞ >I_IDLPXQX@ǈ෠ǉϕअഐƑअʘഐƑࠩ
अʇʉʪʡʍƑǄअɣഐǅʍձƑ_˰ʶ >_PDL@(ബ)Ɛ^ʸ
̅ >^ުXӔ@(ό) உƑ˞_˱^˲˞ >QX_PL^PXQX@(ुʣ࠴
຾ʍϕʞഐ)Ɛʽ _˘ʵ^˲˞ >NĖ_WL^PXQX@(ɩɪɹƑɪ
ʅʡʍ <ᚹഐ >ʍձ)ʍ੆ձڶƑʸ _˥^˞Ə_˶ƪ˝
̅ˌƪ^˞Ə˕_ʔʳʶ˲ˠƪƏˑ̅ʾ^ˉʹƪƏʽ
_˻ʽƪ˻˞ >ުX_EL^QX _MDࠇQLȷXࠇ^QX I_IDLPQRࠇ WDӔJD^
آHࠇ ND_UDNDࠇUDQX@(ɡʫɿɰʍўਨ < ўऩॐ > ʍअ
ʘഐʎƐφऩʆʎ੆жʆɬʉɣƑʽ_˻ʽʸ̅ >ND_
UDNDXӔ@ʎ <Caracai,ʽ˻ʽʶ,ʸ,ʸˑƑɪʨɪʑ,
ʔ, ɥɾƑۇ໼ɸʪƐʝɾʎ٢Ѵɸʪ >ǆ൲ท௪೺
߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍ)Ƒ
˕_ʔʳʶ^˲˞ >I_IDL^PXQX@ ǈখಢǉƯʧɮࠬԨʍ
ɪɪʪʡʍƑƯʧɮƯʱ಴๗ʇɸʪʡʍƑǄƯअɣ
ഐǅʍձƑ_˘ʵƪ˕ʔʳʶˉ˂^˚ʷ >_WLࠇˤDLآLJX^
WX@(ࠬԨʍɪɪʪީߚ)Ƒʸ_˞^Əˉ_˂˚ƪƏ˘ʵ
ƪ˕ʔʳʶ^˲˞_˒ƪ >ުX_QX^ آL_JXWRࠇ WLࠇˤDL^PXQX_
GDࠇ@(ɼʍީߚʎࠬԨʍɪɪʪީߚɿʧ)Ƒʶ_ʾʾ˻
ˏƪƏ˰ƪ^ˋƏ˕ʔʳʶ˲˞ >ުL_JDJDUDVRࠇ PDࠇ^VX
ˤDLPXQX@(ϠਧʍЮ଄ɰʎƐʧɮЮʱ಴๗ʇɸʪʡ
ʍ <Юʱअɥʡʍ >ɿ)Ƒ
˕_ʔʳʶ˶˝^˶̅ >I_IDLMDQL^MDӔ@ǈحǉअɣίણɫа
ɣƑअɣίણɫ૗ʂʅٵ׺ɶɣƑίણаɣƑ˩ _ˋ˞^
Ə˚ʷ˼Ə˕_ʔ̅^˒˻ƪ˕˘ʵƏ_ˉƪ^Əʽ_ʿ˜
^ʿƏ˕_ʔʳʶƏ˫ƪ^˲˞Ə˱˽ʽƪƏ_˧̅^˚ƪ
Ə˕_ʔʳʶ^Ə˶_˝˶^˽ˢ̅ˉʹƪ >SXࣞ_VXQX^ WXUL
I_IXQ^GDUDࠇWWL _آLࠇ^ NĖ_NLQD^NL I_IDL EHࠇ^PXQX ^PLUXNDࠇ
_֝XQ^WRࠇ I_IDL^ MD_QLMD^UXEDӔآHࠇ@(ऩɫࠪʂʅअɥɿɩ
ɥɪʇ޻ʂʅ < ɶʅ >Ɛ৷ɬܦʲʆɣʪʍʱٵʪ
ʇƐʝɲʇʊ < චஆʊ > अɣίણɫаɣʮɣʉ)Ƒ
˕_ʔʳʶ˶˝˶˜ƪ^˞ >I_IDLMDQLMDQDࠇ^QX@(ίણа
ɮʉɣ)Ƒ˕_ʔʳʶ˶˝˶^˞Ə^˱˼Ə˨_˻˻˞ >I
_IDLMDQLMD^QX ^PLUL EX_UDUDQX@(ίણаɮʅٵʅɩʫ
ʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə˕_ʔʳʶ˶˝^˶Ə^˜˼˃ƪ̅
>_آLQGDL^ I_IDLMDQL^MD QDULNHࠇӔ@(ߣਫ਼ʊίણаɮʉʂ
ʅɬɾ)Ƒʸ_˼̅^Əˋ˅ƪƏ˕_ʔʳʶ˶˝^˶ (˽)
Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_ULQ^ VXࣞNRࠇ I_IDLMDQL^MDUX
SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ಊʚʈίણаɣऩʎɣʉɣ)Ƒ
˕_ʔʳʶ˶˥ >I_IDLMDEL@ǈ෠ǉடɷʡʍʱअʘѷɭ
ʅ٥ʊʉʪɲʇƑअ࢝ՔළƑǄअɣగʫǅʍձƑ_ʸ
̅˞^ʶƪƏʽƪ_˝^Ə˕_ʔʳƪˇ˼˘ʵ^Ə˕_ʔ
ʳʶ˶˥ˢ^Əˉ_ˑ˲˞^˸ƪƏ˲˕_˚ʷ^Ə˕_ʔ
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ʳƪ˻˞ >_ުXQQX^ުLࠇ NDࠇ_QL^ I_IDࠇVDULWL^ I_IDLMDELED^ آL ࣞ
_WDPXQX^MXࠇ PXW_WX^ I_IDࠇUDQX@(όʍɳ౽ɿɰअʘɴ
ɺʨʫʅअ࢝ՔළʊʉʂɾʍɪƐφۈʊ < ʀʂʇ
ʡ >अʘʨʫʉɣʧ)Ƒ
˕_ʔʳʶ˶̅ >I_IDLMDӔ@ǈ෠ǉɣɮʨअʘʅʡෂഈɶ
ʉɣೊՔƑǄअɣೊʞǅʍձƑ஌௮ೊƑ˕_ʔʳʶ˶
̅˛ʷ^Ə˶_˽^˸ƪƏˀ˷ƪ_ˇ^Ə˕_ʔʳƪˢ̅^
Ə˕_ʔʳʶ˩ˇ^Əʽƪ_˝˽^Əʴ˽ >I_IDLMDQGX^ MD
_UX^MXࠇ JMXࠇ_VD^ I_IDࠇEDӔ^ I_IDL^SXࣞVD NDࠇ_QLUX^ ުDUX@(अ
ʘʪೊՔʊʆʡʉʂɾʍɪƐɣɮʨअʘʅʡෂഈ
ɶʉɣ <अʘɾɣɿɰʆɡʪ >)Ƒ
˕_ʔʳʶ˸ƪ >I_IDLMXࠇ@ǈ෠ǉअʘʪഒƑअ๑Ƒअ๑
ʊ࡜ஆɸʪʡʍƑ˕_ʔʳʶ˸ƪ˶^Ə˞_ʽ^ˉ˘ʵ
Ə˞_ʽ^˿ƪƏ_ʽƪˉ^Ə˱ˇ̅ >I_IDLMXࠇMD^ QX_ND^
آL ࣞWL QX_ND^URࠇ _NDࠇآL^ PLVDӔ@(अʘʪഒ < अ๑ > ʎި
ɶʅƐިʩʎరʂʅʡʧɣ)Ƒ_˛ʷƪ^˞Ə˕_ʔʳ
ʶ˸ƪ˶̅˖ʳ̅^Ə˞_ʽˇ^˲˘ʵƏ˲ƪ_˽Əʽ
ƪˉƏ˜ƪ^˞ >_GXࠇ^QX I_IDLMXࠇMDQْDQ^ QX_NDVD^PXWL
PXࠇ_UX NDࠇآL QDࠇ^QX@(߭ў๑ < ߭ഒʍअʘʪഒ > ɸ
ʨʡިɴʉɣʆƐৌ೼రʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
˕_ʔʳʶ˸ˁ >I_IDLMXNX@ǈ෠ǉअ๟ƑअɣίણƑǄअ
ɣ๟ǅʍձƑ˕_ʔʳʶ˸ˁ˞^Ə̅ˊ˃ƪ˓ˢƏ
_˶̅^˰ƪƏ˰˜_˰̅˓̅^Əˣ_ˉ˕˚ʷ^Ə˜_˼
^ˋ˺ƪ >I_IDLMXNXQX^ ުQȹLNHࠇٓLED _MDP^PDࠇ PDQD_
PDQٓLP^ SĖ_آLWWX^ QD_UL^VXMRࠇ@(अ๟ɫࡰʅɬɾɪʨ
ೊՔʎԨʡʉɮ <ɸɯ >ߥʪ <Քഒ৮ҍʇʉʪ >
ʧ)Ƒ
˕_ʔʳʶ˸˅ƪ^̅ >I_IDLMXNRࠇ^Ӕ@ǈحǉɣɷɬɾʉɣ
(ίણаɣ)Ƒϕअഐʊ੆ɸʪ๟ɫֽɣƑǄअɣ๟૗
ʩʆɡʪǅʍձƑʸ_˾ƪ^Əʶ_˓̅˰ƪƏˇ˕^˅
ƪƏ˕_ʔʳʶ˸˅ƪ^̅˛ʷˑƪƏ˕_ʔʳʶ˸˅
ƪ˜ƪ̅^Ə˦̅˞̅Ə^ʴ̅ >ުX_UHࠇ^ ުL_ٓLPPDࠇ VDN^
NRࠇ I_IDLMXNRࠇ^QGXWDࠇ I_IDLMXNRࠇQDࠇP^ SLQQXӔ ^ުDӔ@(ಊ
ʎɣʃʡʎಝ࣭ʊίણаɣɫƐʝɾίણаɮʉɣ
ߢʡɡʪ)Ƒ˕_ʔʳʶ˸˅ƪ^Ə˜˼˘ʵƏ˩_ˋ̅
˰ƪ^Ə˕_ʔʳƪˇ˞ >I_IDLMXNRࠇ^ QDULWL SXࣞ_VXPPDࠇ
^ I_IDࠇVDQX@(ίણаɮʉʂʅƐऩʊʎअʘɴɺʉɣ)Ƒ
^ʴʶ˝Ə˕_ʔʳʶ˸˅ƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞
>^ުDLQL I_IDLMXNRࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʲʉʊίણа
ɣऩʎɣʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˕_ʔʳʶ˸˅ƪ^ʽƪƏ_
ʸ̅^˟ƪƏˣ_˻˻^˞ >^ުDLQL I_IDLMXNRࠇ^NDࠇ _ުXQ^QHࠇ
SD_UDUD^QX@(ɡʲʉʊίણаɰʫʏƐɡʍўʊʎۼ
ɪʫʉɣ)Ƒ
˕_ʔʳʶ˺ƪʾ˼ >I_IDLMRࠇJDUL@ǈ෠ǉअʘѷɭʅਁ
ɺʪɲʇƑǄअɣਁɺǅʍձƑʸ_˾ƪ^Əʸ_˞ˋ^
ˁƏ_ʶƪ^˶Ə˕_ʔʳʶˋ̅˛ʷ^Ə˕_ʔʳʶ˺ƪ
ʾ˼Əˉƪ˨ƪ^˖ʻƪ >ުX_UHࠇ^ ުX_QXVXࣞ^NX _ުLࠇ^MD I
_IDLVXQGX^ I_IDLMRࠇJDUL آLࠇEXࠇ^ْRࠇ@(ಊʎƐɡʫʚʈ౽
ʱअɥʍʊƐअʘѷɭʅਁɺʅ < अɣਁɺɶʅ >
ɣʪɼɥɿ)Ƒ
˕_ʔʳʶ̅ˈ˼ >I_IDLQȷDUL@ǈ෠ǉअɣޚʨɶƑअ
ɣʀɭʩƑʴ_˒ʽ^˜Ə_ˋƪƏ˲˞ˢƏʽʶ^Ə˕
_ʔʳƪˉˑ^Əˁ˚ƪƏʽ_ˉƪʽˉƪ^Ə˕_ʔʳ
ƪ˲˘ʵ^Ə˕_ʔʳʶ̅ˈ˼Əˉƪ^Əˉ˃ƪ_˛ƪ
^˘ʵˢƪ˶ >ުD_GDND^QD _VXࠇ PXQXED NDL^ I_IDࠇآL ࣞWD
^ NXࣞWRࠇ ND_آLࠇNDآLࠇ^ I_IDࠇPXWL^ I_IDLQȷDUL آLࠇ^ آL ࣞNHࠇ_GRࠇ^
WLEDࠇMD@(ɡʲʉʊ܊їʉʡʍʱయʂʅअʘɴɺɾʨ
ʏƐɶʂɪʩअʘʉɣʆƐअɣޚʨɪɶʅɡʪʲ
ɿʂʅʏʧ <ʡʂɾɣʉɣ >)Ƒ
˕_ʔʳʶ̅ˈ˽̅ >I_IDLQȷDUXӔ@ ǈ਴ஞǉअɣޚʨ
ɪɸƑ๰ތʊअʘʪƑ_ʶƪ^˞Ə_˱ƪ^ˈʽƪƏ˕
_ʔʳʶ̅ˈ˽̅˒^Ə˕_ʔʳʶ̅ˈ˻ˇ̅^˺ƪ˝
Ə̅_˰ƪ̅˰ƪ^ˉƏˢ_ʽˉ >_ުLࠇ^QX _PLࠇ^ȷDNDࠇ I_
IDLQȷDUXQGD^ I_IDLQȷDUDVDӑ^MRࠇQL ުP_PDࠇPPDࠇ^آL ED
_NDآL@(ɳ౽ɫ೜ළɣʇअɣޚʨɪɸɪʨƐअɣޚ
ʨɪɴʉɣʧɥʊನළɶɮूɬʉɴɣ)Ƒ˕_ʔʳ
ʶ̅ˈ˼^Əˉ˃ƪˢ̅ >I_IDLQȷDUL^ آL ࣞNHࠇEDӔ@(अɣ
ޚʨɪɶʅɡʪʧ)Ƒ_ʶƪ^ˢƏ^ʴʶ˝Ə˕_ʔʳʶ
̅ˈ˼^Ə˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ >_ުLࠇ^ED ^ުDLQL I_IDLQȷDUL^
QXࠇMD ުX_UHࠇ@(ɳ౽ʱɡʍʧɥʊअɣޚʨɪɶʅƐѕ
ߚɿʧƐɼʫʎ)Ƒ˕ _ʔʳʶ̅ˈ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ
^˞ >I_IDLQȷDUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(अɣޚʨɪɸɲʇʎ
ʉɣ)Ƒ˕_ʔʳʶ̅ˈ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >I_IDLQȷDUHࠇ
^ PLVDPXQX@(अɣޚʨɪɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˕_ʔʳʶ
̅ˈ˼^ˢ >I_IDLQȷDUL^ED@(अɣޚʨɪɺʧ)Ƒ
˕_ʔʳʸ˶ʿ >I_IDުXMDNL@ ǈ෠ǉ޶൛ʊدʝʫʪɲ
ʇƑʝɾƐɼʍऩƑǄ޶ೡ՞ǅʍձƑ˕_ʔʳʸ˶ʿ
˽Ə˰ƪʸ˶^ʿ >I_IDުXMDNLUX PDࠇުXMD^NL@(޶൛ʊد
ʝʫʪɲʇɲɼɫछʍೡ՞ʆɡʪ < ᳍ >)Ƒ_ˊ̅^
˰ƪƏ^ʴ˽Ə^ʸ˥ˉƏ^˱ˇ̅Ə˕_ʔʳʸ˶ʿ˽^
Ə˩ˇ >_ȹLP^PDࠇ ^ުDUX ^ުXELآL ^PLVDӔ I_IDުXMDNLUX^
SXࣞVD@(װʎɡʪɿɰʆʧɣƑ޶൛ɫ๟ɶɣ)Ƒ
˕_ʔʳ^Əʸ_˻^ˋ̅ >I_ID^ ުX_UD^VXӔ@ ǈໞǉ਺ੑɸ
ʪƑǄ޶ʱђʬɸ <਺ʬɸ >ǅʍձƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ_
˂ʶ^˧ːƪˠƪ˞Ə_ˋƪ^́˘ʵƏ˸_ˠ̅^˜ƪ˘
ƪƏˣ_˽˱˩ˋ^ˢƏˁ_˨^˻ˢ˾ƪ˻Ə˚ʷ_ˢˉ
˽^Ə˕_ʔʳ^Əʸ_˻^ˉ˴ƪ˕ˑ˘ʵ_˒ƪ >PX_ND^
آHࠇ _JXL^֝XȷRࠇQRࠇQX _VXࠇ^ZDWL MX_QRQ^QDࠇWHࠇ SD_UXPL
SXVX^ED NX_EX^UDEDUHࠇUD WX_EDآLUX^ I_ID^ ުX_UD^آLPRࠇW
WDWL_GDࠇ@(ঈʎऩசঁ < ڰ็ೣࣣఈ > ɫځɶɪʂɾ
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ʍʆƐ฿௏ܙʆʎ௱ೠʱˁ˨˻ˢ˼ɪʨಞʏɺʅ
਺ੑɴɺʨʫɾ < ޶ʱђʬɴɺʨʫɾ > ɼɥɿ)Ƒ
˕_ʔʳʼƪ̅ >I_IDުRࠇӔ@ǈ෠ǉढڰᅹ (ढɩԼ) ɪʨ
ഒɪʫɾ޶ҾʍڰᅹƑǄයࠔǅʊਂஆɸʪƑǄ޶ڰᅹǅ
ʍձƑʶ_ˇ˜ʿ˜ƪ^˽Ə_˳ƪ^˚ʷ˽ʼƪ̅˞Ə
˕_ʔʳʼƪ̅˘ʵƏʴ˕^ˑ_˜ƪ >ުL_VDQDNLQDࠇ^UX
_PHࠇ^WXUXުRࠇQQX I_IDުRࠇQWL ުDW^WD_QDࠇ@(ঊҴ୷ʊɫ <
ɽ >֌૭ڰᅹʍ޶ڰᅹʇɣɥʍɫ <ʇʅ >ɡʂɾ
ʌɧ)Ƒ
˕_ʔʳʽˇ˜ʶ^ʿ̅ >I_IDNDVDQDL^NLӔ@ǈ෠ǉ޶ࠫ๑
ʍહഐƑǄ޶ೱɣλǅʍձƑਫʉɶʍએɣહഐƑɲʫ
ʱહʅ޶֯ʱతೱɣƐહഐʍܾৈग़ʍঢʱܠʊ҉
ɶʅܾࠬʆΈʩƐ޶֯ɫɹʫ๮ʀʉɣʧɥʊೱʕ
ʂɾƑ˕_ʔʳ^˲˾ƪʿ̅ >I_ID^PXUHࠇNLӔ@(޶ࠫહ)
ʇʡɣɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ˕_
ʔʳʽˇ˜ʶʿ̅^ˢƏʿ_ˉ˘ʵ˽^Ə˕_ʔʳ^˲˾
ƪƏˉ_ˑ˽ >PX_ND^آHࠇ PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ I_IDNDVDQDLNLP^
ED NL ࣞ_آLWLUX^ I_ID^PXUHࠇ آL ࣞ_WDUX@(ঈʎࢗʍ޶ʎ޶ࠫ๑
ʍહഐʱહʅ <ɽ >޶ࠫʱɶɾʡʍɿ)Ƒ
˕_ʔʳʾ˰˻ˋ̅ >I_IDJDPDUDVXӔ@ǈ਴ஞǉΟʝɸƑ
ΟɮɸʪƑ˸_˟̅^˰ƪƏ_˶ƪ^̅˜ʽƪƏ˕_ʔʳ
ʾ˰˻ˇ̅˛ƪ^ˉƏ_˚ʷƪ^˽Ə^ˉʿƏʾ_˻ˉ
>MX_QHP^PDࠇ _MDࠇQ^QDNDࠇ I_IDJDPDUDVDQGRࠇ^آL _WXࠇ^UX ^
آL ࣞNL JD_UDآL@(ญʎўʍ઺ʱΟɮɶʉɣʆ < Οʝɴ
ʉɣʆ > ˻̅˩ < ஄ᚍ > ʱ୐ɰʅ෢ʪɮɶʉɴ
ɣ)Ƒ_˚ʷƪ^˽Əˉ_ʿ˻̅^ʽƪƏ^˶ƪƏ˕_ʔʳʾ
˰˻ˋ̅⊦ ˒ƪ >_WXࠇ^UX آL ࣞ_NLUDӔ^NDࠇ ^MDࠇ I_IDJDPDUD
VXQ⊦GDࠇ@(˻̅˩ʱ୐ɰʉɣʇƐ೼цʱΟɮɸʪʧ)Ƒ
˕_ʔʳʾ˰˻ˉ^Ə˱ˇ̅ >I_IDJDPDUDآL^ PLVDӔ@(Ο
ɮɶʅʡʧɣ)Ƒ˕_ʔʳʾ˰˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞
>I_IDJDPDUDآHࠇ^ PLVDPXQX@(Οɮɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
˕_ʔʳʾ˰˻ˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >I_IDJDPDUDVX
^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(Οɮɸʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_˰ƪ
^˥̅Ə˕_ʔʳʾ˰˻ˉ >_PDࠇ^ELQ I_IDJDPDUDآL@(ʡ
ʂʇΟɮɺʧ)Ƒ
˕_ʔʳʾ˰˼ >I_IDJDPDUL@ǈ෠ǉΟɫʩƑϚƑ^ʽ˜
ƪƏ˕_ʔʳʾ˰˼˞^Ə˜_ʽ^˜ƪƏˉ_˻ƪˉ˻ƪ
^ˉƏ˲_˞^˞Ə˱_˻^˼̅ >^NDQDࠇ I_IDJDPDULQX^ QD
_ND^QDࠇ آL_UDࠇآLUDࠇ^آL PX_QX^QX PL_UD^ULӔ@(ɡɼɲʊƐ
Οɫʩʍ઺ʊɥʂɸʨʇʡʍɫٵɧʪ)Ƒ
˕_ʔʳʾ˰˽̅ >I_IDJDPDUXӔ@ ǈ߭ஞǉΟɮʉʪƑ
ΟɫʪƑ˕_ʔʳʾ˰˻̅^˃̅Ə_ˀƪ˕˘ʵ^Ə
ˁƪˢ >I_IDJDPDUDӔ^NHӔ _JLࠇWWL^ NXࠇ@(Οɮʉʨʉɣ
ɥʀʊۼʂʅ๨ɣ)Ƒˣ_˼˰ƪ^ʿƏ_˫ƪ̅^˃̅
Ə˕_ʔʳʾ˰˼Ə˜ƪ^˞ >SD_ULPDࠇ^NL _EHࠇӔ^NHQ I
_IDJDPDUL QDࠇ^QX@(ۼɬɪʌʅɣʪɥʀʊΟɮʉʂ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ˜ƪ_ʶƏ˫ƪ̅^˃̅Ə˕_ʔʳʾ˰
˽̅⊦˒ƪ >QDࠇ_L EHࠇӔ^NHQ I_IDJDPDUXQ⊦GDࠇ@(ɷʂʇ
ɶʅɣʪԨʊΟɮʉʪʧ)Ƒ˕ _ʔʳʾ˰˽^Əˁ˚ƪ
Ə_˜ƪ^˞ >I_IDJDPDUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(Οɫʪɲʇ
ʎʉɣ)Ƒ˕_ʔʳʾ˰˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >I_IDJDPDUHࠇ
^ PLVDPXQX@(Οɮʉʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˕_ʔʳʾ˰˽
^ʽƪƏ˕_ʔʳʾ˰˼Əˑƪˉˑʾ˶ >I_IDJDPDUX
^NDࠇ I_IDJDPDUL WDࠇآL ࣞWDJDMD@(ΟɮʉʪʉʨΟɮʉʫƐ
ઃɫઢʂɾɲʇɪ)Ƒ
˕_ʔʳ^Əˁ_ˢƪ^̅ >I_ID^ NX_EDࠇ^Ӕ@ǈໞǉ޶֯ʊЧ
ɫʉɣƑຌޞɶɾʩƐॲʝʫɾ޶֯ɫ৹߄ʊɶɾ
ʩɶʅ൒ढʇ޶֯ʍЧɫూɣɲʇƑˁ_ˢƪ^̅ >NX
_EDࠇ^Ӕ@(઻ɫ·ɣ) ʍڀձʎƐǄֽɶǅʍձʆƐǄʉ
ɪʉɪƯʆɬʉɣǅʍίʱ೅ɸƑǄᘌƐڔఔ޺ <ɲ
ʎɶ >ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˶_ˢƪ^̅
>MD_EDࠇ^Ӕ@(ʣʎɶ < ໾ > ʍձʆƐǄʧɮƯɸʪǅʍ
ίƑǄ໾Ɛ˶ˡˉ˞ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇ)ʍ੆ձڶƑ˕
_ʔʳ^Əˁ_ˢƪ^˽Ə˱_˛ʷ^˴ƪƏ˩_ˋ˞^Əˢˑ
Əʽ_˼˘ʵ^Ə˕_ʔʳ^Ə˜_ˇ^ˏƪ˕ˑ >I_ID^ NX_
EDࠇ^UX PL_GX^PRࠇ SXࣞ_VXQX^ EDWD ND_ULWLUX^ I_ID^ QD_VD
^VRࠇWWD@(޶ʊЧʍూɣࢗʎƐɩޞʍنɣƐਂ१ʍऩ
ʱєढʊ๪ʲʆ < ਴ऩʍഈʱࠜʩʅ > ࡰޞɴɺʉ
ɴʫ <޶ʱޞʝɺʨʫ >ɾ)Ƒ
˕_ʔʳˉʷʽ^˜ʶ >I_IDVw ࣞND^QDL@ǈ෠ǉ޶σʅƑǄ޶๜
ɣǅʍձƑ˕ _ʔʳˉʷʽ˜ʶ^˶ƪƏʸ_˶^˞Əˋ_ˁ
˨̅^Ə˶_˽̅˒^Əˉʷʽʶ_˚ʷ^Əˉʷ_ʽ^˜ʶ
Ə_˰ʶ˧˜ƪ^Ə˰_˻ˉ^˺ƪ >I_IDVw ࣞNDQDL^MDࠇ ުX_MD^
QX VXࣞ_NXEXӑ^ MD_UXQGD^ Vw ࣞNDL_WX^ Vw ࣞ_ND^QDL _PDL֝XQDࠇ
^ PD_UDآL^MRࠇ@(޶σʅʎढʍձ෕ < ंഒ > ɿɪʨƐ
ɶʂɪʩ๜σɶʅງకʉऩʊσʅ < ޞʞσʅ > ʉ
ɴɣʧ)Ƒ
˕_ʔʳˊ˰ >I_IDȹLPD@ ǈ෠ǉࠩ୷ɪʨഒɪʫɾ୷Ƒ
Ǆ޶୷ǅʍձƑˣ_˚ʷ^˰ƪƏ˧_ˉ^˰˻˞Əˢ_ʽ^
˼˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ˸̅˒^Əˣ_˚ʷ^˰ƪƏ˧
_ˉ˰^˞Ə˕_ʔʳˊ˰^Ə˜˽ˉˊ >SD_WX^PDࠇ ֝Xࣞ_
آL^PDUDQX ED_ND^ULWL ުD_ȷDUL EXࠇMXQGD^ SĖ_WX^PDࠇ ֝Xࣞ
_آLPD^QX I_IDȹLPD^ QDUXآLȹL@(ౡԨʎܝ୷ɪʨʍഒ
ɪʫʇɣʮʫʅɣʪɪʨƐౡԨʎܝ୷ʍ޶୷ʊʉ
ʪʮɰɿ)Ƒ
˕_ʔʳˋ˒˘ʵ >I_IDVXGDWL@ǈ෠ǉ޶σʅƑ˕_ʔʳ
ˉʷʽ^˜ʶ >I_IDVw ࣞND^QDL@(޶๜ɣ) ʇʡɣɥƑ˕_ʔ
ʳˋ˒˘ʵːƪ^ˊ >I_IDVXGDWLȷRࠇ^ȹL@(޶σʅࣣࠬ)Ƒ
_ʸ̅^˟˞Ə˕_ʔʳˋ˒^˘ƪƏʶ˕_˃˜^Əʿ_˥
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˕^ˇƏʴ_˿ƪ˕^ˑ̅ >_ުXQ^QHQX I_IDVXGD^WHࠇ ުLN_
NHQD^ NL_ELV^VD ުD_URࠇW^WDӔ@(ɡʍўʍ޶σʅʎಝ࣭
ʊځɶɮɡʨʫɾ)Ƒ
˕_ʔʳ˒˝ >I_IDGDQL@ǈ෠ǉॴ޶ƑǄ޶࠱ǅʍձƑ˨
_˚ʷ^˜ƪƏ˕_ʔʳ˒˝˞Ə˜ƪ̅^˫ƪ˘ʵ˽
Ə˕_ʔʳƪ^Ə˜_ˇ̅^˖ʻƪ >EX_WX^QDࠇ I_IDGDQLQX
QDࠇP^EHࠇWLUX I_IDࠇ^ QD_VDQ^ْRࠇ@(೟ʊॴ޶ <޶࠱ >ɫ
ʉɣʍʆƐ޶֯ʎޞʝʉɣɼɥɿ)Ƒ
˕_ʔʳ˓ˁˉ˹ƪ >I_IDٓLNXآRࠇ@ǈ෠ǉढऐʱ๽҈ɶ
மʉɣ޶֯Ƒढऐʱ๽҈ʆɬʉɣ޶֯ʎરॲʇட
ɷʍίළƑǄ޶રॲǅʍձƑʸ_˶^ˢƏ_ˑ̅^ʾƏˉ
_˘ʵ^ˉʿ˘ʵƏ_˦̅^ˀˣ˽Əˋ_ˁ^˞Ə˕_ʔʳ
˓ˁˉ˹ƪ˘ʵ̅^Ə˨_˼˽Ə˨ƪ >ުX_MD^ED _WDӔ^
JD آL ࣞ_WL^آL ࣞNLWL _SLӔ^JLSDUX VXࣞ_NX^QX I_IDٓLNXآRࠇWLP^ EX
_ULUX EXࠇ@(ढʱφऩʱʚʂɾʨɪɶʅ <ࠐʅપɣʅ
>஖ɱ֞ʪʚʈʍ޶રॲʇʅɣʪʡʍɿ)Ƒ
˕_ʔʳ˕^˖ʳƪ̅ >I_IDW^ْDࠇӔ@ǈحǉ޶౻ఆʆɡʪƑ
നҤʫʅ޶֯ʱ΀ɶߠɶʟɴʝƑ˕_ʔʳ >I_ID@(޶Ƒ
޶உ) ʊখಢڶ^˕˖ʳƪ̅ >^WْDࠇӔ@(ॲ๽଺ʊƯɾ
ɫʪƑ<ƯɶɾɴƔɡʩ > ʍ୎ᤛɶɾʡʍ) ɫђ
খɶʅح२ɴʫɾڶƑʸ_˾ƪƏˇ˕^˅ƪƏ˕_ʔ
ʳ˕^˖ʳƪ̅˒Ə˕_ʔʳ˞^Ə˱_˻˻̅^ʽƪƏ˕
_ʔʳ^Ə˚ʷ_˱^˽̅˘ʵƏ_ʴƪ˼ˋ >ުX_UHࠇ VDN^
NRࠇ I_IDW^ْDࠇQGD I_IDQX^ PL_UDUDӔ^NDࠇ I_ID^ WX_PL^UXQWL
_ުDࠇULVX@(ಊ < ɡʫ > ʎಝ࣭ʊ޶౻ఆɿɪʨƐ޶֯
ɫٵɧʉɣʇ޶֯ʱ৴ɼɥʇۚʅਓɯ)Ƒʸ _˼˞^Ə
ˋ˅ƪƏ˕_ʔʳ˕˖ʳƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_ULQX^ VXࣞNRࠇ
I_IDWْDࠇ QDࠇ^QX@(ಊ < ɡʫ > ʚʈʊ޶౻ఆʆʉɣ)Ƒ
^ʴʶ˝Ə˕_ʔʳ˕^˖ʳƪƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >
^ުDLQL I_IDW^ْDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʍʧɥʊ޶౻ఆ
ʉऩʎɣʉɣ)Ƒ
^˕ʔʳ˛ʷ˽ >^ˤDGXUX@ǈ෠ǉ(ஞ)૭ʍ෠Ƒ໾෠Ɛʼ
ʼˁʶ˜Ƒɥɹʨ (ᯱ) ʊߛʪɫƐᯱʧʩࢭɶ੝ɬ
ɣƑˁʶ˜ʍφ࠱ʇɣʮʫʅɣʪƑ^˕ʔʳ˛ʷ˽
>^ˤDGXUX@ ʎƐಝ࣭ʊ˕_ʔʳ˕˖ʳƪ^̅ >I_IDWْDࠇ^
Ӕ@(޶౻ఆʆɡʪ)ʇɣʮʫʅɣʪƑญƐ˅ ƪʶ˅ƪ
ʶʇ෦ɮɫƐɼʫʎढ૭ɫ॓૭ʱڐʕ෦ɬॶɿʇ
ɣʮʫƐɼʍ෠ʡǄ޶ʱ޻ɥ૭ǅɪʨ෡෠ɴʫɾ
ʇɣʮʫʅɣʪƑ୎ɷʅƐ൒ढɫ޶֯ʍɲʇʱऐ
ధɶʅƐʧɮ޶֯ʍ෠ʱڐʲʆઉɶ҉ʪऩʊ੆ɶ
ʅʡ^˕ʔʳ˛ʷ˽ >^ˤDGXUX@ ʇಆɶʠʅɣɥƑঈƐ
^˕ʔʳ˛ʷ˽ʍ॓ʱേӁɶɾɡʪऩɫ॓ʱўʊߡ
ʀՒʩƐᚍʊ௬ʫʅߘσɶʧɥʇ۵ɧɾƑʇɲʬ
ɫƐɼʍ౿ભɮƐɼʍऩɫऎʅɣʪўʗƐ˕ʔʳ˛
ʷ˽ʍ൒૭ɫ൰ʌʅɬʅ˚̅˚̅ʇڗʱੵɣʅў
ʍࠩʱ՟ɲɶɾʇڊɥƑ޶ʱ޻ɥढ૭ʍऐʊ਽ɾ
ʫɾўࠩʎƐΤگ˕ʔʳ˛ʷ˽ʱേӁɶʅʎʉʨ
ʉɣʇўऩʊ୑ɧɾʇɣɥঈ໿ɫ୑ࢳɴʫʅɣʪƑ
^˕ʔʳ˛ʷ˿ƪƏ˰_ˑ^Əʸ_˶ƪ^˼Ə˕_ʔʳ^Ə
˚ʷ_˱^˽̅˘ʵƏ_ʴƪ˼Ə˫ƪ >^ˤDGXURࠇ PD_WD^
ުX_MDࠇ^UL I_ID^ WX_PL^UXQWL _ުDࠇUL EHࠇ@(ɡʍ˕ʔʳ˛ʷ
˽ <ʸ˗˻ᯱ > ʎƐʝɾ޶֯ʱ৴ɼɥʇֹʲʆਓɣʆɣ
ʪ)Ƒ
˕_ʔʳ˜^ˇƪ >I_IDQD^VDࠇ@ǈ෠ǉ޶֯ʱʧɮޞʟऩƑ
ਵޞʍऩƑ޶ɿɮɴʲʍऩƑਵࢭಆђɶɾ೅ڇƑ
˕_ʔʳ˜ˇƪ^˶Ə^ˣˊʹƪƏ_˜ƪ̅⊦ ˒ƪ >I_
IDQDVDࠇ^MD ^SDȹHࠇ _QDࠇQ⊦GDࠇ@(޶ɿɮɴʲʍࢗʊʎથ
ʎʉɣʧ < ޶σʅʆથʣҤടʊۥʂʅɩʫʉɣƑ
ѕʆʡʣʪʧ >)Ƒ
˕_ʔʳ˜ˇˉ^˩ˋ >I_IDQDVDآL^SXࣞVX@ǈ෠ǉ޶֯ʱޞ
ʝɺʪऩƑʇʩɡɱʏʏ (ࣣࠪɱఘ)Ƒʽ_˘ʵ >NĖ_
WL@(ؼٽƑʡʍɳʇʍํ޶Ƒ׿܏)ʇʡɣɥƑǄCatte.
ʽ˕˘ (࢟ࠬ)ƐҾۍƐɡʪɣʎحੌ.Iyeno cattega yoiǅ
(ўʍ࢟ࠬɫʧɣ)ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍɪƑ_ˇ̅ˢ^ʽ˘ʵ >_VDPED^NDWL@(ޞఘ࢟ࠬƐޞ
ఘʍؼٽ)Ƒ_ˇʶˁ^ʽ˘ʵ >_VDLNX^NDWL@(੝ۑƐݟ
ۑʍؼٽ)Ƒ_ˇ̅ˢ^˞Ə_ʼƪ˻̅^Əˉ˰Ə˶_˽
̅˒^Ə˕_ʔʳ˜ˇˉ^˩ˏƪƏʽ_˘ʵ˞^Əʴ˽
Ə˩_ˋˢ^Əˑ_˜˱^˽Ə˕_ʔʳƪ^Ə˜_ˇ^ˉ˴ƪ
˕ˑ >_VDPED^QX _ުRࠇUDӔ^ آLPD MD_UXQGD^ I_IDQDVDآL^
SXࣞVRࠇ NĖ_WLQX^ ުDUX SXࣞ_VXED^ WD_QDPL^UX I_IDࠇ^ QD_VD^
آLPRࠇWWD@(ޞఘʍɣʉɣ୷ɿɪʨƐࠪʩࣣɱؼٽʍ
ɡʪऩʱ๪ʲʆ <ɽ >޶֯ʱޞʝɺʨʫɾ)Ƒ
˕_ʔʳ˜ˉ^ˣ˒ >I_IDQDآL^SDGD@ǈ෠ǉ޶֯ʱޞʠʪ
ߢՎƑࡰޞњఉʉߢՎƑ˱_˛ʷ^˴ƪƏ˕_ʔʳ˜
ˉ^ˣ˒˘ʵ̅Əʴ_˼^˨̅˒Əʸ_˞^Əˣ˒˜ƪƏ
^˜ˉƏˋ_˒˘ʵ^˼ >PL_GX^PRࠇ I_IDQDآL^SDGDWLӔ ުD
_UL^EXQGD ުX_QX^ SDGDQDࠇ ^QDآL VX_GDWL^UL@(ࢗʊʎࡰ
ޞњఉʉߢՎʇɣɥʍɫɡʪɪʨƐɼʍߢՎʊॲ
ʲʆσʅʉɴɣ)Ƒ
˕_ʔʳ˜ˉ^˩ˋ >I_IDQDآL^SXࣞVX@ǈ෠ǉޞೠƑࡰޞɶ
ɾऩƑǄ޶ޞʞऩǅʍձƑ˕_ʔʳ˜ˉ˩ˋ^˞Ə_˛
ʷƪ^˶Ə_ˈƪ˼˛ʷƪ^˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ˸̅
˒Ə˦ƪ˼^˱ˊƏˉʷ_ʽʸ˜^˺ƪ >I_IDQDآLSXࣞVX^
QX _GXࠇ^MD _ȷDࠇULGXࠇ^WL ުD_ȷDUL EXࠇMXQGD SLࠇUL^PLȹL Vw ࣞ
_NDXQD^MRࠇ@(ޞೠʍ੄ʎ֐ʀ෼ʍʧɥʉࠧʂɾ੄ʇ
ɣʮʫʅɣʪɪʨƐໂɾɣुʱެɥʉʧ)Ƒ
˕_ʔʳ˧ˁ˽ >I_ID֝XNXUX@ǈ෠ǉੑߝʣੑಁʱൗʟ
ՁԃƑ๓ධƑǄ޶੔ǅʍձƑˢ_ˑ^˞Ə˜_ʽ˞^Ə˕
_ʔʳƪ^Ə˕_ʔʳ˧ˁ˽^˜ƪ˽Ə˕_ˋ˰^˼Ə_˨
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ƪ >ED_WD^QX ^QDNDQX I_IDࠇ^ I_ID֝XNXUX^QDࠇUX V_VXPD^
UL _EXࠇ@(ഈʍ઺ʍ޶ʎ๓ධ < ޶੔ > ʊൗʝʫʅɣ
ʪ)Ƒ
˕_ʔʳ^˰ƪ >I_ID^PDࠇ@ǈ෠ǉɲʝɳ (޶ਯ)Ƒ޶ਯƑ˕
_ʔʳ˰ƪ^˞Əˇ_ʽ˼ˢ˽^Əʿ_˜ʶ˶ƪƏˣ̅^
ːƪƏ_ˋƪ >I_IDPDࠇ^QX VD_NDULEDUX^ NL_QDLMDࠇ _SDQ^
ȷRࠇ _VXࠇ@(޶ਯɫЁɧɾʨʏɲɼφў <ўௐ >ʎ౵
ॳɸʪʡʍɿ)Ƒ
˕_ʔʳ˲ʶ^ˇ̅ >I_IDPXL^VDӔ@ ǈحǉ޶౻ఆʆɡʪ
ɴʝƑ޶֯ʱњ΀ɫʪɴʝƑ෠ߐʊحๆߐثӜ๑
ʍখಢڶ_-˲ʶ^ˇ̅ >_PXL^VDӔ@(Ư౻ఆʆɡʪƑʧ
ɮƯʱ޻ɥƑ<Ư޻ɣɴɡʩ > ʍ୎ᤛ) ʍೝɣɾح
ๆߐثখಢڶƑʸ _˚ʷˈ˲ʶ^ˇ̅ >I_IDPXL^VDӔ@(ढ
আ޻ɣʆɡʪ)Ƒˉˈ_˲ʶ^ˇ̅ >آLȷD_PXL^VDӔ@(اƐ
޴޻ɣʆɡʪ)Ƒ_ʿ˹ƪ^˒ʶ˲ʶˇ̅ >_NMRࠇGDL^
PXLVDӔ@(اଡ޻ɣʆɡʪ)Ƒ˥_˃ƪ˶^Ə˕_ʔʳ˲
ʶ^ˇ̅˛ʷƏ˨_˟ƪ˶^Ə˕_ʔʳ˲ʶˇƪƏ˜ƪ
^˞ >EL_NHࠇMD^ I_IDPXL^VDQGX EX_QHࠇMD^ I_IDPXLVDࠇ QDࠇ^
QX@(೫ढʎ޶౻ఆʆɡʪɫ൒ढʎ޶౻ఆʆʉɣ)Ƒ_
˥˃ƪ˶^Əʴ_˰^˞Ə˕_ʔʳ˲ʶ^ˇ˘ʵƏ˲ƪ_
˽^Ə˥_˃ƪ˜ƪ^˽Ə^ˉʿƏ_˨ƪ >EL_NHࠇMD^ ުD_PD
^QX I_IDPXL^VDWL PXࠇ_UX^ EL_NHࠇQDࠇ^UX ^آL ࣞNL _EXࠇ@(೫ढ
ɫɡʝʩʊʡ޶౻ఆɿɪʨƐқ೫ढʊʃɣʅɣʪ
ʧ)Ƒʸ _˼˞^Əˋ˅ƪƏ˕_ʔʳ˲ʶ^ˇ˽Ə˩_ˏƪ
^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_ULQX^ VXࣞNRࠇ I_IDPXL^VDUX SXࣞ_VRࠇ^ EX
_UDࠇQX@(ಊʚʈ޶౻ఆʉऩʎɣʉɣ)Ƒ
˕_ʔʳ˲˓ >I_IDPXٓL@ǈ෠ǉ޶ɿɮɴʲƑ޶ഇࠖƑǄ޶
ߡʀǅʍձƑ^ʽʶ˨Ə_˜̅ˀˉ˂^˚ƪƏ˕_ʔʳ˲
˓̅˜ƪ^˟ƪƏˑ_˜˲^˜_˺ƪ >^NDLEX _QDӔJLآLJX
^WRࠇ I_IDPXٓLQQDࠇ^QHࠇ WD_QDPX^QD_MRࠇ@(ɲʲʉ௟էʉ
ީߚʎ޶ɿɮɴʲʍऩʊʎ๪ʟʉʧ)Ƒ
˕_ʔʳ^˲˾ƪ >I_ID^PXUHࠇ@ ǈ෠ǉ޶ࠫƑ˚ʷ_˜˽
˞^Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳˢƏ˕_ʔʳ^˲˾ƪƏˑ_˜^
˱Ə_ˇƪ˼ˁƪ^ˑ >WX_QDUXQX^ PL_GRࠇӔ^ˤDED I_ID^
PXUHࠇ WD_QD^PL _VDࠇUL NXࠇ^WD@(ືʍࢗʍ޶ʱ޶ࠫʊ๪
ʲʆໞʫʅɬɾ)Ƒ
˕_ʔʳ^˲˾ƪʸˑ >I_ID^PXUHࠇުXWD@ ǈ෠ǉ޶ࠫϬƑ
˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ̅˃ƪ˶Ə˕_ʔʳ^Əʽ_ˇ^˜ʶ
˘ʵƏ˕_ʔʳ^˲˾ƪʸˑˢƏʶ_ˊʹƪ^˘ʵ˽
Ə˕_ʔʳ^˲˾ƪƏˉ_ˑ˽ >PL_GRࠇӔ^ˤDӔNHࠇMD I_ID^
NĖ_VD^QDLWL I_ID^PXUHࠇުXWDED ުL_ȹHࠇ^WLUX I_ID^PXUHࠇ آL ࣞ
_WDUX@(ࢗʍ޶੷ʎƐ޶֯ʱೱʕʂʅ޶ࠫϬʱѤɣ
ʉɫʨ޶ࠫʱɶɾʡʍɿ)Ƒ
˕_ʔʳ^˲˾ƪʿ̅ >I_ID^PXUHࠇNLӔ@ ǈ෠ǉ޶ࠫ๑ʍ
હഐƑ೩૾ʎƐ˕_ʔʳʽˇ˜ʶ^ʿ̅ >I_IDNDVDQDL
^NLӔ@(޶֯ೱʕɣλ) ʇɣɥƑ˕_ʔʳ^˲˾ƪʿ̅
˰ƪƏ˩_ˋ˕^ˁ˥Əʽƪ_˝˽^Ə˞_ʽ^˼Ə_˫ƪ^
˽ >I_ID^PXUHࠇNLPPDࠇ SXࣞ_VXN^NXEL NDࠇ_QLUX^ QX_ND^UL
_EHࠇ^UX@(޶ࠫ๑ʍહഐʎφહɿɰɶɪިʂʅɣʉɣ
<φહɿɰɫިʂʅɣʪ >)Ƒ
˕_ʔʳ˲̅ >I_IDPXӔ@ǈ߭ஞǉΟɮʉʪƑΟʟƑ˕_
ʔʳƪ˲̅ >I_IDࠇPXӔ@(Οʟ) ʇடɷƑ˘ʵ_˒^˞Ə
ʸ_˘ʵ^˽ʽƪƏ˕_ʔʳ˲̅˒^Ə˕_ʔʳ˰̅^˃
̅Ə_˶ƪ^Əˣ˻ >WL_GD^QX ުX_WL^UXNDࠇ I_IDPXQGD^ I_
IDPDӔ^NHӑ _MDࠇ^SDUD@(ਸ਼๛ɫ๮ʀʪʇΟɮʉʪ <Ο
ʟɪʨ >ƐΟɮʉʨʉɣ < Οʝʉɣ > ɥʀʊў
ʊՒʬɥ < ۼɲɥ >)Ƒʿˇƪ_˘ʵ^Ə˕_ʔʳ˱Ə
˜ƪ^˞ >NLVDࠇ_WL^ I_IDPL QDࠇ^QX@(ɸʆʊΟɮʉʂʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏ˕_ʔʳ˲^Əˣˊʹƪ
Ə_˜ƪ˞^˞Ə˕_ʔʳ˳ƪ^ʽƪƏ˱_ˇ^˽˳ƪ >_
ުRࠇSD^MDࠇ I_IDPX^ SDȹHࠇ _QDࠇQX^QX I_IDPHࠇ^NDࠇ PL_VD^
UXPHࠇ@(ɲʲʉʊ৹ɮΟɮʉʪɲʇʎʉɣɫƐΟɮ
ʉʂɾʍʆɡʫʏީൣʉɣɴ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˕_ʔʳ
˱ >_SDࠇ^NX I_IDPL@(৹ɮΟɮʉʫ)Ƒ
˕_ʔʳ˺ƪ̅ >I_IDMRࠇӔ@ǈ෠ǉछʂΟΡƑΟΡʍญƑ˕
_ʔʳ˺ƪ̅ˇƪ˼^Ə_˘ʵƪˇ˛ʷ˽^ˢƏ_ˉʹƪ
^˘ʵ˽Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏʿ_˻˼ˑ^˽ >I_IDMRࠇQVDࠇUL
WLࠇVDGXUX^ED _آHࠇ^WLUX MDW_WX^آL NL_UDULWD^UX@(ΟΡʍญ
ʆƐࠬઉʩʱɶʉɫʨʣʂʇʍɲʇʆ๨ʨʫɾʍ
ɿʧ)Ƒ
˕_ʔʵƪ˽̅ >I_˚ࠇUXӔ@ǈ਴ஞǉ1ɮʫʪ (ڬʫʪ)Ƒʣ
ʪƑɮʫʅʣʪƑǄƯʞʉऩ஦ (ʮʨʎ)ʝʆʊڬʫ
ɾʫʏƯǅǆ୪ܺ௪՝Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ>NXUH@ Ə
→Ə >֝XUL@ Ə →Ə >˞@ ƏʍํʊёϜഷѓɶɾʡ
ʍƑˁ_˾ƪƏ́̅^Ə˕_ʔʵƪ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ
ˑ̅^˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏ˕_ʔʵƪ˻˞ >NX_UHࠇ ZDQ
^ I_˚ࠇUXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX PD_QD^PDࠇ I_˚ࠇUDQX@(ɲʫ
ʎ؛ʊڬʫʧɥʇ޻ʂɾɫƐܩʎڬʫʉɣ)Ƒ^ˢƪ
˻Ə˕_ʔʵƪ (˼)^Ə˱ˇʽƪƏ˕_ʔʵƪ˽^Əˁ
˚ƪƏ^˜˽̅ >^EDࠇUD I_˚ࠇUL^ PLVDNDࠇ I_˚ࠇUX^ NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(߈ɪʨڬʫʅວɰʫʏƐڬʫ < ʅʣ > ʪ
ɲʇʎʆɬʪ)Ƒʸ_˼̅^Ə˕_ʔʵƪ˾ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >ުX_ULӔ^ I_˚ࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ɼʫʡڬʫʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒʸ_˾ƪ^Əʽ_˼̅^Ə˕_ʔʵƪ˼^ˢ >ުX_
UHࠇ^ ND_ULӔ^ I_˚ࠇUL^ED@(ɼʫʎಊʊڬʫ <ʣʩ >ʉɴ
ɣʧ)Ƒ2ൊ࢕ஞߐƑஞߐʍໞ๑حʊђখɶʅ_Ưʅ
ʣʪǅʍίළʱ೅ɸƑ_́̅^˝̅Əˊƪ^ƏʽʿƏ
˕_ʔʵƪ˽̅^˖ʻƪ >_ZDQ^QLQ ȹLࠇ^ NĖNL I_˚ࠇUXQ^
ْRࠇ@(؛ʊʡߞʱ࢑ɣʅʣʪɼɥɿ)Ƒ
˕_ʔʴƪ^˽ >I_IXުDࠇ^UX@ǈ෠ǉ(ஞ)ܝղƑܝɣղƑ˕
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_ʔʴƪ^˽̅Ə_˭ƪ^˼ʽƪƏ˶˲̅_˒ƪ >I_IXުDࠇ
^UXӔ _KRࠇ^ULNDࠇ MDPXQ_GDࠇ@(ܝղʊ⾂ʝʫɾʨ૽ɣ
ʧ)Ƒ
˕_ʔʴˑ^˽ >I_IXުDWD^UX@ǈ෠ǉ೜ࣲೱɰƑ߄ࠖʍ߄
வʊɡɾʪɲʇƑǄܝஆʩǅʍձƑʿ _ˊ˞^Əʴ˽Ə
˩_ˏƪ^Ə˕_ʔʴˑ^˽Ə_ˋ̅^˘ʵˢƏˉ_˝˩ˋ
˞˶ƪ^˶Ə_ˣ̅^˜_˺ƪ >NL_ȹLQX^ ުDUX SXࣞ_VRࠇ^ I_
IXުDWD^UX _VXQ^WLED آL_QLSXVXQX^MDࠇ _SDQ^QD_MRࠇ@(࢝ʍ
ɡʪऩʎ߄வʊɡɾʪʇɣɥɪʨƐ߄ऩʍўʊʎ
ۼɮʉʧ)Ƒ
^˕ʔʶ >^ˤXL@ǈ෠ǉϚ෵ƑǄܝ෵ǅʍձƑខ෵Ƒ>NXURNH@(ܝ
෵)→Ə >KXUXNLࠇ@ Ə→Ə >ˤXoLࠇ@ Ə→Ə >ˤXL@ Ə
ʍʧɥʊёϜഷѓɶɾʡʍƑ˕_ʔʶ^˞Ə_˲ʶ^˽
ʽƪƏ^˳ƪƏʸ_˨^˩ˋ_˒ƪ >I_IXL^QX _PXL^UXNDࠇ ^
PHࠇ ުX_EX^SXࣞVX_GDࠇ@(Ϛ෵ɫॲɧɾʨƐʡɥ੝ऩɿ
ʧ)Ƒ
˕_ʔʶ˻^˨˓ >I_IXުLUD^EXٓL@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ˨
˒ʶʍ઻ԨƑ੄૫ 20Ư25ˍ̅˓ʍ२֫ɫʧɮ֩Ӂ
ɴʫɾƑӫඌʍݦຟʇɶʅࡥ൛ɴʫɾƑ
˕_ʔ^ʶ˽ >I_IX^ުLUX@ǈ෠ǉܝःƑ˕_ʔʔʶ˽^ˢƏ_
˞ƪ˼^ˉ˃ƪ >I_IXުLUX^ED _QXࠇUL^آL ࣞNHࠇ@(ܝःʱ୙ʂ
ʅɡʪ)Ƒ˕_ʔʶ˽^˚ʷƏ˕_ˋʶ˽^˚ƪƏ˲_ʽ^
ˉʹƪ˻˞Ə^ʶ˽˘ʵƏʸ_˴ƪ^˼ >I_IXުLUX^WX V_
VXުLUX^WRࠇ PX_ND^آHࠇUDQX ^ުLUXWL ުX_PRࠇ^UL@(ܝःʇా
ःʎঈɪʨʍःʇ޻ʮʫʪ)Ƒˇ_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮ)
ʎాʍजλ਍ʱહɰʅजৈʆ՗ʩƐ˘ ʵ_ˊ˼^˥ >WL
_ȹLUL^EL@(ટ१जंࠖ) ʎܶ঱ʠ < ܝः > ʍजλ਍
ʱહɰʅजৈʊӏʄɬ՗ʪɲʇɪʨීਨʍՂච଺
ʉःݒʇ۵ɧʨʫʪƑ
˕_ʔ^ʽƪ >I_IX^NDࠇ@ ǈ෠ǉಝ࣭ʊڏɣહഐƑહڏɶ
ʅగʫɾહഐƑʃʄʫƑ^ʽƪ >^NDࠇ@(ಓ) ʎƐ^ʿ̅
ʽƪ >^NLӔNDࠇ@(હഐ຾Ƒλ຾)ʍ^ʽƪ >^NDࠇ@ʍɲʇƑ
ǄಓƐ҂ఔ (ɪʎ)Ɛಙ v ੄ซǅǆ໾෠ࢴǇʍձƑˁ_
˾ƪ^Ə˕_ʔ^ʽƪƏ^˜˼˘ʵƏʿ_ˇ˻˞ >NX_UHࠇ^
I_IX^NDࠇ ^QDULWL NL ࣞ_VDUDQX@(ɲʫʎಝ࣭ʊڏɣહഐ <
ʃʄʫ >ʊʉʂʅહʨʫʉɣ)Ƒ
˕_ʔ^ʽ˥ >I_IX^NDEL@ǈ෠ǉܝɣߊƑ>NXUR@(ܝ)→Ə
>NXUX@ Ə→Ə >ˤX@ ƏʇёϜഷѓɶɾʡʍʊƐʽ
_˥ >ND_EL@(ߊ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾ܏२ڶƑ˕_
ʔ^ʽ˫ƪƏ_˜̅^ːƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >I_IX^NDEHࠇ
_QDQ^ȷRࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(ܝɣߊʎɡʝʩʉɪʂɾ)Ƒ
˕_ʔʽ˥^˲˞ >I_IXNDEL^PXQX@ǈ෠ǉആ৫઺ʍऩƑ_೜
ࣲʱಙʂʅɣʪऩ (ܝಙʩࠖ)ǅʍձƑ˕_ʔʽ˥^˲
ˠƪƏ˩_ˋ̅^˶ƪƏ^ˣ˽Ə^˲ˠƪƏʴ_˻^˞ >I
_IXNDEL^PXQRࠇ SXࣞ_VXӑ^MDࠇ ^SDUX ^PXQRࠇ ުD_UD^QX@(ആ
৫઺ʍऩʎ฾ࢊʍўʊۼɮʡʍʆʎʉɣ)Ƒ
˕_ʔ^ʿˊ >I_IX^NLȹL@ǈ෠ǉڏ࢝Ƒ˥_˚ʷ˻ƪ^Ə˲
˞Ə˕_ʔƪˑƪ˽^Ə˶_˽^˸ƪƏ˕_ʔʿˊ^˞Ə
̅_ˢʶ˘ʵ^Əˢ_ʽ̅˄ƪ^˼Ə^ʿƪƏ_˜ƪ^˞ >EL
_WXUDࠇ^ PXQX I_IXࠇWDࠇUX^ MD_UX^MXࠇ I_IXNLȹL^QX ުP_EDLWL
^ ED_NDӔJHࠇ^UL ^NLࠇ _QDࠇ^QX@(ߍʂɲɣഐʱअʘɾɺɣ
ɪƐڏ࢝ɫѓఋɶʅƐ·ѓɶ < ࠥɫɧʂʅ > ʅɶ
ʝʂɾʧ)Ƒ
˕_ʔ^ʿ̅ >I_IX^NLӔ@ ǈ෠ǉڏહƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˕_
ʔʿ̅^ˢƏ_˚ƪ^ˉ˘ʵ˽Əˉ_˥ˉ^˃ƪƏ_ˇƪ
ˏƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ I_IXNLP^ED _WRࠇ^آL ࣞWLUX آL_ELآL ࣞ^ NHࠇ
_VDࠇVRࠇW^WD@(ঈʎڏહʱʃʕɶʅ < ɾɩɶʅ > ɩʟ
ʃ <ڰᣱᣫ >ʱݴʨʫɾ)Ƒ
˕_ʔ˅ƪ^ˊ >I_IXNRࠇ^ȹL@ǈ෠ǉܝɪʒƑܝܕƑ˕ _ʔ˅
ƪ^ˊƏ^ˑ˘ʵ˘ʵ˽Ə_˰ʶ˞˱ƪ^ˏƪƏ˰_˻ˏ
ƪ˕^ˑ >I_IXNRࠇ^ȹL ^WĖWLWLUX _PDLQXPLࠇ^VRࠇ PD_UDVRࠇW
^WD@(ܝܕʱɾʅʅ < ɽ > ബළᳩʎॷਚɴ < ޞʝɺ
>ʨʫɾ)Ƒ
˕_ʔ^ˇˑ >I_IX^VDWD@ǈ෠ǉܝ݃஌Ƒ݃ ஌րʱݷʂʅࡡ
ЍʱࠓսʠƐঊҙʱࢭສљɧʅדڑɴɺɾ݃஌Ƒ঩
ৈʊʎౡԨ୷ʆʡܝ஌ʱॷਚɶʅɣɾƑ_ʸʶ^˩ˏ
ƪƏ˕_ʔˇˑ^ˢƏ˧_ˁ^˳ƪ˘ʵ˽Ə^ˇƪ̅Ə˞
_˴ƪ˕ˑ^˽ >_ުXL^SXVRࠇ I_IXVDWD^ED ֝Xࣞ_NX^PHࠇWLUX ^
VDࠇQ QX_PRࠇWWD^UX@(ɩ௻Յʩʎܝ݃஌ʱۇʊ԰ʞʉ
ɫʨɩષʡϕʝʫɾʡʍɿ)Ƒ
˕_ʔ^ˉƪ >I_IX^آLࠇ@ǈ෠ǉఫவƑǄܝ٘ < ೭ʂʅܝʞ
ʱɩʒɾ٘ >ǅʍձƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏˇ_ʽ˜˶ƪ˱
˛ʷ˲˜ƪ^˽Ə˕_ʔ^ˉƪƏʽ_ʽ˼^˩ˏƪƏ_ˆ
ƪ^˻ƪˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ VD_NDQDMDࠇPLGXPXQDࠇ^
UX I_IX^آLࠇ NĖ_NDUL^SXࣞVRࠇ _JRࠇ^UDࠇWDْRࠇ@(ঈʎຟଔʍࢗ
१ʊఫவԇࠖɫਵɪʂɾɼɥɿ)Ƒ
˕_ʔˉʿ^˽ >I_IXآL ࣞNL^UX@ǈ෠ǉ(ஞ)ˁ˿˜˰˅ (ܝҘ
৥)Ƒ੄૫ต 30ˍ̅˓Ƒӷ৿ɶʅ઺Ѱຟ๽ʍअݦʇ
ɶʅу௚ʊยࡰɶɾɫƐʧɮరʫɾƑ˕_ʔˉʿ^˿
ƪƏ^ʾˉ˘ʵ˽Ə_ʽƪˉˑ˽ >I_IXآL ࣞNL^URࠇ ^JDآLWLUX
_NDࠇآL ࣞWDUX@(ܝ˜˰˅ʎᓕӷɶʅ < ɽ > రʂɾʡʍ
ɿ)Ƒ
˕_ʔˉˑ^˒˽ >I_IXآL ࣞWD^GDUX@ǈ෠ǉܝɹʲʆ೜ٕʉ
ɴʝƑܝƧʇаʫʅ೜ٕʉɴʝƑూаʫɶʅ೜ٕʉ
ɴʝƑ˕_ʔˉˑ^˒˽Ə_ˋ̅^˃̅Ə˜ƪ_ʶ^Ə˸_
˞ʿ̅^ˢƏʿ_ˉʴƪ^ˁ >I_IXآL ࣞWD^GDUX _VXӔ^NHQ QDࠇ
_L^ MX_QXNLP^ED NL ࣞ_آL ުDࠇ^NX@(ܝƧʇаʫʅ೜ٕʊʉ
ʪʝʆƐɸʂʇடɷહഐʱહʅɣʪ < હʅɡʪɮ
>)Ƒ
˕_ʔˊ˽ʽƪ^ˊ˽ >I_IXȹLUXNDࠇ^ȹLUX@ǈഃǉܝःʱ
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˕_ʔˊ˽ʽƪ^ˊ˽
ɩʒʅɣʪɴʝƑܝɹʲʆаʫɾʡʍƑూаʫɶ
ʅɣʪɴʝƑABCDEFCDثʍࡥڊƑ˕ _ʔˊ˽ʽƪ
^ˊ˽Ə_ˉƪ˨Əʿ̅^ˢƏʿ_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ
ˁ^˜_˺ƪ >I_IXȹLUXNDࠇ^ȹLUX _آLࠇEX NLP^ED NL ࣞ_آHࠇ^WL _
ުDࠇNX^QD_MRࠇ@(ܝɹʲʆаʫɾહഐʱહʅɣʪʉʧ)Ƒ
˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ˕_ʔˊ˽ʽƪ^ˊ˽Ə_ˉƪ˨
^Əʿ̅Əʿ_ˇˇ̅˛ƪ^ˉƏʴ_ʾ˻ˣˑ˻Əˉƪ
˨^Əʿ̅Əʿ_ˇˉ^˺ƪ >PL_GRࠇQ^ˤDࠇ I_IXȹLUXNDࠇ
^ȹLUX _آLࠇEX^ NLӔ NL_VDVDQGRࠇ^آL ުD_JDUDSDWDUD آLࠇEX^
NLӔ NL_VDآL^MRࠇ@(ࢗʍ޶ʎܝɹʲɿɫʨ < ധ > ʍહ
ഐʎહɺʉɣʆƐ෢ʪɣѰʣɪʉധʍહഐʱહɺ
ʉɴɣʧ)Ƒ
˕_ʔ^ˉ˽Ə^ʽ˥ >I_IX^آLUX ^NDEL@ǈໞǉ৫ʊആɶʅƑ
ǄܝʂʜɣʡʍʱಙʂʅǅʍձƑ˕_ʔ^ˉ˽Ə^ʽ˥
Ə_˺ʶˉ^˶ƪ˶Əˣ_˻˻^˞ >I_IX^آLUX ^NDEL _MRLآL^
MDࠇMD SD_UDUD^QX@(৫઺ʉʍʆƐذߚʍў <࡫ɣʱɸ
ʪў >ʊʎۼɰʉɣ)Ƒ
˕_ʔ^ˑ˼ʿ̅ >I_IX^WDULNLӔ@ǈ෠ǉڏહƑ᣻ᣵƑ˕ _ʔ
^ˑ˼ʿ̅ˢƏˋ_ˁ^˻ʶ˘ʵƏˉ_˂˚ʷʿ̅Əˋ
̅˘ʵƏ˫ƪ >I_IX^WDULNLPED VXࣞ_NX^UDLWL آL_JXWXNLQ
VXQWL EHࠇ@(ڏહʱৎʂʅީߚહʊɶʧɥʇɶʅɣ
ʪ)Ƒ
˕_ʔˑ˼˽^̅ >I_IXWDUL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉڏʒʪƑ᣻ᣵ
ʊʉʪƑڏɮʉʂʅ֐ʀѢʅʪƑ˕_ʔˑ˼^˽̅˃
̅Ə˜ƪ_ʶ^Ə˸_˞ʿ̅^ˢƏʿ_ˉƏ˫ƪ >I_IXWDUL
^UXӔNHQ QDࠇ_L^ MX_QX NLP^ED NL ࣞ_آL EHࠇ@(ڏɮʉʂʅ᣻
ᣵʊʉʪʝʆƐɾɿடɷહഐʱહʅɣʪ)Ƒ_˘ʵƪ
^˼Ə_ˋƪ^ʽƪƏ˕_ʔʸˑ˼˻^˞ >_WLࠇ^UL _VXࠇ^NDࠇ I
_IXWDULUD^QX@(ࠬ௬ʫʱɸʪʇ᣻ᣵʊʉʨʉɣ)Ƒˁ_
˾ƪ^Ə˕_ʔ^ˑ˼˘ʵƏʿ_ˇ˻˞ >NX_UHࠇ^ I_IX^WDU
LWL NL ࣞ_VDUDQX@(ɲʫʎڏʒʅ᣻ᣵʊʉʂʅહʨʫʉ
ɣ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏ˕_ʔˑ˼^˽Ə^˲ˠƪƏʿ_ˇ
˻˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ I_IXWDUL^UX ^PXQRࠇ NL ࣞ_VDUDQX@(ɼʲʉ
ʊ৹ɮ᣻ᣵʊʉʪʡʍʎહʨʫʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
Ə˕_ʔˑ˼^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ I_IXWDUL^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇڏʒʅ֐ʀѢʅʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
˕_ʔ˛ƪ̅^˂ >I_IXGRࠇӔ^JX@ǈ෠ǉڏன׿Ƒ˧_˽˛
ƪ̅^˂ >֝X_UXGRࠇӔ^JX@ ʇʡƑˁ_˾ƪ^Əʸ_˶^˞Ə
ˉʷ_ʽʶ˺ƪ^˾ƪ˽Ə˕_ʔ˛ƪ̅^˂Ə˶_˽̅
˒^Əʸ_˲ʶ˖ʳƪ^˞Əˉ_˘ʵ˻˻˞ >NX_UHࠇ^ ުX_
MD^QX Vw ࣞ_NDLMRࠇ^UHࠇUX I_IXGRࠇӔ^JX MD_UXQGD^ ުX_PXLْDࠇ
^QX آL ࣞ_WLUDUDQX@(ɲʫʎढɫެʂʅɩʨʫɾڏன׿
ɿɪʨƐঅɶɮʅࠐʅʨʫʉɣ)Ƒ
˕_ʔ^˚ʷˊ >I_IX^WXȹL@ǈ෠ǉঢݐƑڏࢗ඀ƑǄʔʪ
ʇɷ (ڏୱ߭)ǅʍ୎ᤛƑ˚ʷ_ˊ >WX_ȹL@(ݐ) ʎǄƯ
ڭɫ޶ʍୱ߭ʱƯƑව 723ǅʍǄୱ߭ǅʍձƑˇ
_ʿ˚ʷˊ >VĖ_NLWXȹL@(ঢݐ) ʧʩڶԈɫ๮ʀʪƑ_
˱ƪ˚ʷˊʹƪ^Əʴ_˻^˞Ə˩_ˋ˞^Ə˕_ʔ˚ʷ
ˊ^ˢƏ˚ʷ_ˊ˘ʵƏˉƪƏˇƪ˼^Ə˃ƪ˖ʻƪ
>_PLࠇWXȹHࠇ^ ުD_UD^QX SXࣞ_VXQX^ I_IXWXȹL^ED WX_ȹLWL آLࠇ
VDࠇUL^ NHࠇْRࠇ@(ओݐʆʎʉɮƐ਴ऩʍڏࢗ඀ʱݐʇ
ɶʅໞʫʅɬɾɼɥɿ)Ƒ
˕_ʔ˞ƪ^˽ >I_IXQXࠇ^UX@ǈ෠ǉܝϸƑϣϸƑ௬னϸƑ
Ǆܝ୙ʩǅʍձƑ˝_ˉˁ˫ƪ^Ə˕_ʔ˞ƪ^˽Əʽ_ʽ
^˼˘ʵƏ˰˜_˰̅˓̅^Əʴ_˱^˞Ə_˧ʶ̅^ˀˇ_
ˇƪ >QL_آLNXEHࠇ^ I_IXQXࠇ^UX NĖ_ND^ULWL PDQD_PDQٓLQ
^ ުD_PL^QX _֝XLӔ^JLVD_VDࠇ@(ඐʍ؃ <ඐയ >ʊʎछʂ
ܝʍϣϸɫɪɪʂʅƐܩʊʡϣɫ܇ʩɼɥɿʧ)Ƒ
˕_ʔ^ˣʽ >I_IX^SĖND@ǈ෠ǉڏൎƑঈʍൎƑౡԨ୷ʍڏ
ൎʍํ߲ʎƐڀฐʊʽ_ˏƪ˻ʶˉ >ND_VRࠇUDުLآL@(˘
ƪ˨˽ޝڴ) ʆޱӅʍঊ߾ʱݴʩƐࡀΩʊঊҴ
ʱঋʲʆЗകحʊީࣣɱɾʡʍʆɡʂɾʇɣɥƑ
˸_˜^˙˞Ə˕_ʔ^ˣʽƪƏʽ_ˏƪ˻ʶˉ^ˉƏˋ
_ˁ˻^˼˘ʵƏ_˂ˋ^ˁƏˉ_˰˼˨ˑ^˒ƪ >MX_QD
^GHQX I_IX^SĖNDࠇ ND_VRࠇUDުLآL^آL VXࣞ_NXUD^ULWL _JXVXࣞ^NX
آL_PDULEXWD^GDࠇ@(฿௏୔ўʍڏൎʎƐ˘ƪ˨˽ޝڴ
ʆঊ߾ɫݴʨʫʅɣʅƐࡀΩʱঊҴʆঋʝʫʅɣ
ɾʧ)Ƒ
^˕ʔˣˊ̅ >^ˤXSDȹLӔ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ൮ʍφ࠱ƑǄܝ
൮ǅʍձƑǄ˸ˋ˽ˢ˓ (୪൮)ǅǆౖࡥޗڶᇄǇʇɡ
ʪƑ^˕ʔˣˊ̅˰ƪƏ˛ʷ_˽^ˉƏ^ˉƪƏˋ_ˁ^˼
Ə_˨ƪ˞^Əʸ_˼̅^Ə˕_ˇ^˼ʽƪƏ˝_˓^˞Ə̅
_ˊ^˽̅_˒ƪ >^ˤXSDȹLPPDࠇ GX_UX^آL ^آLࠇ VXࣞ_NX^UL _
EXࠇQX^ ުX_ULQ^ V_VD^ULNDࠇ ^QLٓL ުQ_ȹL^UXQ_GDࠇ@(ܝ൮ʎ
ଵʆ৻ʱݴʂʅɣʪɫƐɡʫ < ɼʫ > ʊޭɴʫʪ
ʇ௺ɫʆʪʧ)Ƒ
˕_ʔ˦ˊ^˽ >I_IXSLȹL^UX@ǈ෠ǉʣɰʛʂɮɣ (ࣄɰ
඄ۢ)Ƒ˕ _ʔ˦ˊ^˿ƪƏ^˦ƪƏ_ˑˉʿƏ˶˕^ˇ̅
>I_IXSLȹL^URࠇ ^SLࠇ _WDآL ࣞNL MDV^VDӔ@(ࣄɰ඄ۢʎѦʱഘ
ɬʃɰʣɸɣ)Ƒ
˕_ʔ^˩ƪ >I_IX^SXࠇ@ǈ෠ǉ1ܝɣൌƑ_ˈʶ˾ƪ˰ʶ^˞
Ə_˩ƪ^˶ƪƏ˕_ʔ^˩ƪ <ʴ_ʾ˩ƪ >Ə_˶˕ˑ >
_ȷDLUHࠇPDL^QX _SXࠇ^MD I_IX^SXࠇުD_JDSXࠇ! _MDWWD@(ݥ
๨࠱ʍϊʍൌʎܝɣൌʆɡʂɾ)Ƒ2ܝൌƑʶ˴˓ೊ
ʊɪɪʂɾϊൌƑ_˰ʶ˶ƪƏ˲ʶ^˧ˁ̅Ə_ˉƪ˘
ʵ˽^Ə˕_ʔ^˩ƪƏ˜˼_˫ƪ >_PDLMDࠇ PXL^֝XࣞNXӔ _
آLࠇWLUX^ I_IX^SXࠇ QDUL_EHࠇ@(ϊ < ബ > ʎʶ˴˓ೊʊɪ
ɪʂʅܝൌʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
˕_ʔ^˩ˋ >I_IX^SXࣞVX@ǈ෠ǉఫவԇࠖƑʶ_ˁˇ˸ƪ
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˕_ʔ^˩ˋ
^˞Ə^ʴ˚ƪƏ˧_˓˽^˞Ə^ʽ˜ʶʿƪƏ˕_ʔ^˩
ˋ̅Ə˨_˻ƪ̅^Ə˜˾ƪ̅˘ʵ_˒ƪ >ުL_NXVDMXࠇ
^QX ^ުDWRࠇ ֝Xࣞ_ٓLUX^QX ^NDQDLNLࠇ I_IX^SXࣞVXP EX_UDࠇQ^
QDUHࠇQWL_GDࠇ@(঩گʎถɫʧɮۄɮʧɥʊʉʂɾʍ
ʆ < ଼ɥʍʆ > ఫவԇࠖʡɣʉɮʉʂɾɼɥɿ
ʧ)Ƒ
˕_ʔ^˲ƪ >I_IX^PXࠇ@ǈ෠ǉ৫ʊആɸʪɲʇƑǄܝ৫ǅ
ʍձƑ˕_ʔ^˲ƪƏʽ_ʽ˼^˨ˢƏ_˺ʶˉ^˶ƪƏ_
ˣ̅^˜ >I_IX^PXࠇ NĖ_NDUL^EXED _MRLآL^MDࠇ _SDQ^QD@(ആ
৫઺ɿɪʨ < ܝɣ৫ʊɪɪʂʅɣʪɪʨ > ɩ࡫ɣ
ʍўʊʎۼɮʉ)Ƒ
˕_ʔ^˲˞ >I_IX^PXQX@ ǈ෠ǉڏഐƑ˕_ʔ^˲ˠƪƏ
ˉʷ_ʽƪ˻̅ˢ^Əˉ_˘ʵ˼^ˢ˳ƪ >I_IX^PXQRࠇ Vw ࣞ
_NDࠇUDPED^ آL ࣞ_WLUL^ED ^PHࠇ@(ڏഐʎެɧʉɣɪʨࠐʅ
ʉɴɣʧƐʡɥ)Ƒ
˕_ʔ^˲̅ >I_IX^PXӔ@ǈ߭ஞǉܝɹʟƑܝɮʉʪƑǄܝ
ʟǅʍձƑ˸ _˂ˉˑ̅˘ʵ̅^Ə˕_ʔ˰^˞ >MX_JXآL ࣞ
WDQWLQ^ I_IXPD^QX@(аɶʅʡܝɹʝʉɣ)ƐƏ_ˉ̅˒
ʶ^Ə˕_ʔ^˱Ə^ˁ̅ >_آLQGDL^ I_IX^PL ^NXӔ@(ߣਫ਼ʊ
ܝɹʲʆɮʪ)Ƒ˛ʷ_˽˱ˊ^˜ƪƏʴ_˻ʸ^ʽƪƏ
˕_ʔ^˲̅_˒ƪ >GX_UXPLȹL^QDࠇ ުD_UDX^NDࠇ I_IX^PXQ
_GDࠇ@(ଵुʆরɥʇܝɹʟʧ)Ƒ˛ʷ_˽˱ˊ^˜ƪ
Əʴ_˻ʸˢ̅^Ə˕_ʔ^˲Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >GX_
UXPLȹL^QDࠇ ުD_UDXEDQ^ I_IX^PX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ଵु
ʆরʂʅʡܝɹʟɲʇʎʉɣ)Ƒ˕_ʔ^˳ƪ˻ƪƏ
ˉʷ_ʽƪ˻˞ >I_IX^PHࠇUDࠇ Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ܝɹʲɿʨ
ެɧʉɣ)Ƒ
˕_ʔ^˶ƪ >I_IX^MDࠇ@ǈ෠ǉڏɣўƑǄڏцǅʍձƑ˕ _ʔ^
˶ƪƏ˶_˽̅˒Əʽƪ^˻̅Əˑ_˽^ʿ̅Ə_˺ƪ˼
^˘ʵƏ˧_ʿʾʶƏˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >I_IX^MDࠇ MD_
UXQGD NDࠇ^UDQ WD_UX^NLӑ _MRࠇ^ULWL _֝Xࣞ_NLJDL VDӔ^NDࠇ QD_
UD^QX@(ڏɣўɿɪʨƐӶʡा෼ʡࠧʂʅɣʅƐഀ
ɬԋɧɶʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
˕_ʔ̅ >I_IXӔ@ǈ਴ஞǉअɥƑअʘʪƑǄअʨʑǅǆ୪
ܺ௪՝ǇƐǄCurai,,ta.ˁ˻ʶƐʷ Ɛʷ ˑ (⺽ʑƐʔƐɥ
ɾ)अɥƐђᦄʍࠖʇɪࡣʇɪʊʃɣʅɣɥǅǆ൲ท
௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʶƪ^˶Ə̅_˰ƪ^ʽ
ƪƏ˕_ʔ̅˛ʷƏ˱ƪ^ˈʽƪƏ˕_ʔʳƪ˞ >_ުLࠇ
^MD ުP_PDࠇ^NDࠇ I_IXQGX PLࠇ^ȷDNDࠇ I_IDࠇQX@(ɳ౽ʎನ
ළɶɪʂɾʨअɥɫƐ೜ළɪʂɾʨअʮʉɣ)Ƒ˕_
ʔʳʶ^˩ˇˑ̅˘ʵ̅Əˁ_˾ƪ^Ə˕_ʔƪ^Əˁ˚
ƪƏ˜_˻^˞ >I_IDL^SXࣞVDWDQWLӔ NX_UHࠇ^ I_IXࠇ^ NXࣞWRࠇ QD_
UD^QX@(अɣɾɮʅʡƐɲʫʎअɥɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒ
_˰ƪ^˥̅Ə˕_ʔʳʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ I_
IDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇअɧʏɣɣʍʊ)Ƒ_˛ʷƪ
^˞Ə_ʶƪ^˶Ə_ˣƪ^ˁƏ˕_ʔʳʶ >_GXࠇ^QX _ުLࠇ^MD
_SDࠇ^NX I_IDL@(߭ഒʍɳ౽ʎ৹ɮअɧ)ƑǄƯࣣʃय़ʍ
Θʱ຿ݶ < ˁ́ˉ˳ >ƯƑවƐ3330ǅƐǄఔญ׿ಐ
< ˡ˶˂ˤ >ƯƑڏߚ՝ƐฺຊѤ๘ 98ǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ^ʶƪƏ˕_ʔ̅ >^ުLࠇ I_IXӔ@(౽ʱअɥ)Ƒ˰
_˜^˰ƪƏ˕_ʔʳƪ˞ >PD_QD^PDࠇ I_IDࠇQX@(ܩʎअ
ʮʉɣ)Ƒ̅_˰ƪ^˲˞Ə˕_ʔʳʶ^˩ˇ̅ >ުP_PDࠇ
^PXQX I_IDL^SXࣞVDӔ@(ನළɣʡʍʱअɣɾɣ)Ƒˠƪ_
̅^Ə˕_ʔƪƏ˲ˠƪƏ˜ƪ^˞ >QRࠇ_Ӕ^ I_IXࠇ PXQRࠇ
QDࠇ^QX@(ѕʡअɥʡʍʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˕_ʔʳ
ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ I_IDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇअɧʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˫ƪƏ_ˣƪ^ˁƏ˕_ʔʳ
ʶ^ˢ >^NXEHࠇ _SDࠇ^NX I_IDL^ED@(ɲʫɿɰʎ৹ɮअɧ
ʧ)Ƒ
˕_ʔ̅ˑƪ^˽̅ >I_IXQWDࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉܝɹʟƑܝ
ʏʟƑܝළʱ੉ʒʪƑˁ_˽˥˘ʵ^Əˉ˻ƪƏˢ_
˼˘ʵƏʼƪˉˢƪ^Ə˕_ʔ̅ˑƪ^˼Ə˫ƪ >NX_
UXELWL^ آLUDࠇ ED_ULWL ުRࠇآLEDࠇ^ I_IXQWDࠇ^UL _EHࠇ@(୎ʲʆԻ
ʱ਽ʂʅࣣऌʎܝɹʲʆɣʪ)Ƒʽ_˝̅^˰ƪƏ˕_
ʔ̅ˑƪ^˽̅˃̅Ə_ʸƪ^˱Ə_˫ƪ >ND_QLP^PDࠇ I
_IXQWDࠇ^UXӔNHӔ _ުXࠇ^PL _EHࠇ@(ฐ೺நʎܝɹʟʚʈ࡯
ʫʅɣʪ)Ƒʽ_˝̅^˰ƪƏ˕_ʔ̅ˑƪ˻̅^˃̅Ə
^˨˽ʽƪƏ̅_˰ƪ˜ƪ^˞ >ND_QLP^PDࠇ I_IXQWDࠇUDӔ
^NHP ^EXUXNDࠇ ުP_PDࠇQDࠇ^QX@(ฐ೺நʎܝɹʝʉɣ
ɥʀʊ
˴
≘ɯʇನළɶɮʉɣ)Ƒ˕_ʔ̅ˑƪ^˽Ə^ˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >I_IXQWDࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ܝɹʟɲ
ʇʎʉɣ)Ƒ
^˕ʔʹƪ >^ˤHࠇ@ǈ෠ǉ
ʶ
Ϡ
ʽ
ਧ
ˋ˱
ඓƑʶʽʣᳰʍඓƑǄᑍƐ
୲Ϝ϶Ɛु઺ܝ୪ซƔƔƔև๸ < ɮʩ >ǅǆ໾෠
ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ>NXUL@Ə→Ə >֝XUL@Ə→Ə
>˞@Ə→Ə >ˤHࠇ@ƏʍёϜഷѓʊʧʪƑˉ _˽ʶʽ^
˞Ə˕_ʔʹƪ^˶Əˇ_ˀ˧˓^˽˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨
ƪ >آL_UXLND^QX I_IHࠇ^MD VD_JL֝XࣞٓL^UXWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ˋ
˽˳ʶʽʍܝඓʎђɱถ < ๸௮ݤƑʍʛɺʊۄɮ
ถ > ʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒˑ_ˁ^˞Ə˕ʔʹƪ >WĖ_NX
^QXˤHࠇ@(ᳰʍܝඓ) ʎச೼ʊɡʪو๱੝ʍఅʊળɧ
ʨʫʅɣʪƑᳰʍඓʎைʍߘຟʊ๸๑ɴʫʪɿɰ
ɿʂɾƑ^ʿ̅˜ƪƏʶ_ʾ˞^Ə˕ʔʹƪƏ˰_˰˼
Ə˫ƪ >^NLQQDࠇ ުL_JDQX^ ˤHࠇ PD_PDUL EHࠇ@(હഐʊϠ
ਧʍܝඓɫʃɣʅɣʪ)Ƒ
˕_ʔʻƪ˕ʔʻƪ^ˉ >I_IRࠇˤRࠇ^آL@ǈഃǉܝƧʇƑछ
ʂܝʊƑ^ˉ̅ˉƏ˕_ʔʻƪ˕ʔʻƪ^ˉƏ_˞ƪ˼ >
^آLӔآL I_IRࠇˤRࠇ^آL _QXࠇUL@(ඓʆܝƧʇ < छʂܝʊ > ୙
ʫ)Ƒ
˕_ʔʻƪ˕ʔʻƪ˞ >I_IRࠇˤRࠇQX@ǈໞǉछʂܝʍƑǄܝ
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˕_ʔʻƪ˕ʔʻƪ˞
ƧʍǅʍձƑ˕ _ʔʻƪ˕ʔʻƪ˞^Ə˲˞Ə^˚ʷ˼
Ə˶_˻ˉ >I_IRࠇˤRࠇQX^ PXQX ^WXUL MD_UDآL@(छʂܝɣ
ʡʍʱࠪʂʅʧɲɺ <ٹʨɺ >)Ƒ
˕_ʔʻƪ^̅ >I_IRࠇ^Ӕ@ǈحǉܝɣƑǄƯܝอః <ˁ˿ʽ
˼ˉ > ౛ʡాɰʋƯƑවƐ1740ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ǄCuroi.ˁ˿ʶ (ܝɣ)ܝɣʡʍǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ
୎ᤛƑ^ʶ˿ƪƏ˕_ʔʻƪ̅^˘ʵƏʴ_ˌ˞Ə˜̅
^ːƪƏ˕_ʔʻƪƏ˜ƪ^˞ >^ުLURࠇ I_IRࠇQ^WL ުD_ȷXQX
QDQ^ȷRࠇ I_IRࠇ QDࠇ^QX@(ःʎܝɣʇ϶ɥɫƐɡʝʩܝ
ɮʉɣ)Ƒʶ_ʾ˞^Ə˕_ʔʹƪ^˞Ə_ˋƪ^˶Ə^˛ʷ
ˁƏ˕_ʔʻƪ^˞Ə^ˣƪ˜̅Əˋ_˰˼ˋ >ުL_JDQX
^ I_IHࠇ^QX _VXࠇ^MD ^GXNX I_IRࠇ^QX ^SDࠇQDQ VX_PDULVX@(Ϡ
ਧඓʍɩࡡʎɡʝʩʊʡܝɮʅߙʊʡ঱ʝʂʅɶ
ʝɥ)Ƒˉ_̅˒ʶ^Ə˕_ʔʻƪ^Ə˜˽̅ >_آLQGDL^ I_
IRࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊܝɮʉʪ)Ƒ˕_ʔʻƪ^Ə˲ˠƪ
Əˉ_˘ʵ˼ >I_IRࠇ^ PXQRࠇ آL ࣞ_WLUL@(ܝɣʡʍʎࠐʅʬ
< ʫ >)Ƒ^ʴʶ˝Ə˕_ʔʻƪ^ʽƪƏˉʷ_ʽƪ˻˞
>^ުDLQL I_IRࠇ^NDࠇ Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ɡʲʉʊܝɪʂɾʨެ
ɧʉɣ)Ƒ
˕_ʔʻƪ^̅ >I_IRࠇ^Ӕ@ ǈحǉܝɣƑǄܝƔอʩǅʍ฻
܏ഷѓɶɾʡʍƑ_˰ƪ^˥̅Ə˕_ʔʻƪ̅^˘ʵƏ
ʸ_˲ƪˑ^˞Ə_˜̅^ːƪƏ˕_ʔʻƪƏ˜ƪ̅^ˢ
̅ >_PDࠇ^ELQ I_IRࠇQ^WL ުX_PXࠇWD^QX _QDQ^ȷRࠇ I_IRࠇQDP
^EDӔ@(ʡʂʇܝɣʇ޻ʂɾɫƐɡʝʩܝɮʉɣʮ
ɣ)Ƒ^˘ʵ˒̅Ə˩_ˇ^˼˘ʵƏ_ˉ̅˒ʶ^Ə˕_ʔ
ʻƪ^Ə˜˼_˜ƪ^˞ >^WLGDP SXࣞ_VD^ULWL _آLQGDL^ I_IRࠇ
^ QDUL_QDࠇ^QX@(ਸ਼๛ʊԅɴʫʅߣਫ਼ʊܝɮʉʂʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ˕_ʔʻƪ^Ə˲ˠƪ˻Əʶ_˻^˥Ə^˚
ʷ˼ >I_IRࠇ^ PXQRࠇUD ުL_UD^EL ^WXUL@(ܝɣʡʍɪʨূ
ʲʆࠪʫ)Ƒˁ_˾ƪ^˻̅Ə˕_ʔʻƪ^˾ƪ˻Ə_ʽ
ƪˇ˻˞Əʶ_˜˲˞^˒˻ >NX_UHࠇ^UDQ I_IRࠇ^UHࠇUDࠇ _
NDࠇVDUDQX@(ܧʫʧʩʡܝɪʂɾʨరʫʉɣ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Ə˕_ʔʻƪ^˾ƪƪˢƪƏ^˱ˇˑ˲˞Ə
ʶ_˜˲˞^˒˻ >_PDࠇ^ELӔ I_IRࠇ^UHࠇED ^PLVDWDPXQX ުL
_QDPXQX^GDUD@(ʡʂʇܝɪʂɾʨວɪʂɾʍʊƐި
௼ɿʧ)Ƒˁ_˼˽^Ə˕_ʔʻƪ >NX_ULUX^ I_IRࠇ@(ɲʫ
ɫ <ɽ >ܝɣ)Ƒ
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˘^˘ƪ >^WHࠇ@ ǈখಢǉƯʍўƑ_ˢ̅^˘ƪ >_EDQ^WHࠇ@(߈
ʍўƑѼɫў)Ƒ_́˕^˘ƪ >_ZDW^WHࠇ@(؛ʍў)Ƒ_ˑ
˕^˘ƪ >_WDW^WHࠇ@(ઃʍў)Ƒ^ˁ˰ƪƏ_ˢ̅^˘˞Əˣ
_ˑ^ʿ >^NXPDࠇ _EDQ^WHQX SĖ_WD^NL@(ɲɲʎ߈ʍўʍ
౔ɿ)Ƒ
_˙ƪ^ʽƪ >_GHࠇ^NDࠇ@ ǈখ࢕ǉƯʆɡʪʉʨƑƯʉʨƑ
گٛʱ஡ɮɾʠʍєଜࣰٛʱ೅ɸƑؤ࢕ߐ^-˛ʷ >
^GX@ ʊƐછଜʍ࢕ஞߐ_-˶̅ >_MDӔ@(ʆɡʪ) ʍໞ
੄حɫೝɣʅ฻܏ഷѓɶɾحʊখ਩࢕ߐ^-ʽƪ >
^NDࠇ@(Ưʉʨ) ɫೝɣɾʡʍƑ_́ƪ^Ə˛ʷƪˉƏ
ʽˁ̅_˙ƪ^ʽƪƏ_́ƪ̅^Əˑ_˜˰^ˢ̅Ə^˱ˇ
̅ >_ZDࠇ^ GXࠇآL NĖNXQ_GHࠇ^NDࠇ _ZDࠇQ^ WD_QDPD^EDP ^
PLVDӔ@(؛߭तʆ࢑ɮʉʨƐ؛ʊ๪ʲʆʡɣɣ)Ƒ^
ˁ˞˨̅Ə_˙ƪ^ʽƪƏ^ʴ˖ʳ̅Ə^ʴ˳ƪƏ_˭ƪ
^˞ >^NXQXEXQ _GHࠇ^NDࠇ ^ުDْDӔ ^ުDPHࠇ _KRࠇ^QX@(ܧʍ
ഒʉʨ෢௪ʡϣʎ܇ʨʉɣ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻̅Ə_˙ƪ
^ʽƪƏ^˸ƪƏ˱_˻^˼̅Ə^ˣˊ >^NXPDࠇUDQ _GHࠇ^
NDࠇ ^MXࠇ PL_UD^ULP ^SDȹL@(ɲɲɪʨʉʨʧɮٵɧʪ
<ٵʨʫʪ >ʎɹɿ)Ƒ
_˙ƪ^ˊ >_GHࠇ^ȹL@ ǈ෠ǉ 1੝ഷƑφ੝ߚƑࡥ੝ʉɲ
ʇƑʽ _ˊ˞^Ə˧ˁʽƪƏ_˙ƪ^ˊƏ_˒ƪ >ND_ȹLQX
^ ֝XࣞNXNDࠇ _GHࠇ^ȹL_GDࠇ@(ੜ೿ɫऽɣɾʨ੝ഷɿʧ)Ƒʴ
̅_˙ƪ^ʽƪƏ_˙ƪ^ˊƏ_˄^˻ >ުDQ_GHࠇ^NDࠇ _GHࠇ^ȹL
_JH^UD@(ɼʫʉʨ੝ഷɿʧ)Ƒ2_حஞǅ଺๑൥Ƒ੝ഷʆ
ɡʪɲʇƑʥʥɶɣɲʇƑʎʉʎɿɶɣɲʇƑ_˚ƪ
˭ˁ˓˭ƪ^˜Ə_˙ƪˊ^˜Ə_ʸƪ˜̅˞ <˖_˜˱
^˞ >Ə˸ƪˉ^ʿƪ˘ʵƏ^˜̅˰̅˘ʵƏ_ˋƪ^Ə
˩_ˋ˞Ə˰ƪ˻ˏƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >_WRࠇKRNXٓLKRࠇ
^QD _GHࠇȹL^QD _ުXࠇQDQQXْX_QDPL^QX! MXࠇآL^NLࠇWL ^
QDPPDQWL _VXࠇ^ SXࣞ_VXQX PDࠇUDVRࠇ^UL _QDࠇ^QX@(୼ඐણ
ൣʊ੝ഷʉ੝૷ఔɫзɶՅɺʅɬʅƐѕවʇɣɥ
ऩɫ൸ɮʉʨʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
_˙ƪ^ˊ >_GHࠇ^ȹL@ (1)ǈ෠ǉ੝ഷʉɲʇƑφ੝ߚƑʸ
_ʾ̅^˞Ə_ʿƪ^˶Ə^ʿˉʹƪƏ˜_˻̅⊦ ˒ƪƏ^
ʿˋʽƪƏ_˙ƪ^ˊ_˒ƪ >ުX_JDQ^QX _NLࠇ^MD ^NL ࣞآHࠇ QD
_UDQ⊦GDࠇ ^NL ࣞVXNDࠇ _GHࠇ^ȹL_GDࠇ@(ڰᅹʍ෼ʎ౜ʂʅʎ
ʉʨʉɣʧƑ౜ʂɾʨ੝ഷ < φ੝ߚ > ɿʧ)Ƒ (2)
ǈحஞǉߚɫࡥ੝ʆɡʪƑ_˙ƪˊ^˜Ə^ˁ˚ʷƏ^˜
˼Ə_˜ƪ^˞ >GHࠇ_ȹL^QD ^NXࣞWX ^QDUL _QDࠇ^QX@(੝ഷʉ
ɲʇʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
_˙ƪ^ˊƏ_˄^˻ >_GHࠇ^ȹL _JH^UD@ǈໞǉ੝ഷɿʧƑ੝
ഷɴƑ^ʴʶ˨Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˉƪƏ́ƪ^Ə˳ƪƏ
_˙ƪ^ˊƏ_˄^˻ >^ުDLEX NXࣞ_WX^ED _آLࠇ ZDࠇ^ PHࠇ _GHࠇ^
ȹL _JH^UD@(ɡʲʉɲʇʱɶʆɪɶʅƐ؛ʎʡɥ੝ഷ
ɴ)Ƒ
_˙ƪ^ˊƏ_ˋ̅ >_GHࠇ^ȹL _VXӔ@ǈໞǉ੝ഷʉɲʇʊʉ
ʪƑ˶ _˻˥^˞Əˋ_˜ʽ^˜ƪƏ_ʸ˕ʔʵ˘ʵ^Ə˰
̅_˫ƪ^ˋʽƪƏ_˙ƪ^ˊƏ_ˋ̅˘ʵƏʴƪˁ^ˑ
>MD_UDEL^QX VX_QDND^QDࠇ _ުX˞WL^ PDP_EHࠇ^VXࣞNDࠇ _GHࠇ^
ȹL _VXQWL ުDࠇNX^WD@(޶֯ɫҘʆ᳽ʫʅƐɸʲʆʍɲ
ʇʆ < ʡɥࢭɶʍɲʇʆ > ੝ഷʉɲʇʊʉʪʇɲ
ʬɿʂɾ)Ƒ
_˙ƪˊ^˜ >_GHࠇȹL^QD@ǈໞ੄ǉɾɣʗʲʉƑಝ࣭ʉƑ
ˁ_˞Ə˕ʔʳƪƏ˙ƪˊ^˜Ə_˰ʶ˧˜ƪ >NX_QX
ˤDࠇ GHࠇȹL^QD _PDL֝XQDࠇ@(ɲʍ޶ʎɾɣʗʲʉɶʂ
ɪʩࠖ < ๸ۇࠖ > ɿ)Ƒ_˙ƪˊ^˜Ə˶_˰̅^˂ >_
GHࠇȹL^QD MD_PDӔ^JX@(੝ഷʉ༏ాࠖ)Ƒ
_˙ƪ^ˊ˲ʶˇ̅ >_GHࠇ^ȹLPXLVDӔ@ǈحǉऐధ१ʆɡ
ʪƑ
ˇ
ܹ
ˇʶ
ݟʉɲʇʆʡ೥ɫʩɫʀʉ१ࠃʆɡʪƑ_˙ƪ
^ˊ >_GHࠇ^ȹL@(੝ഷ) ʊখಢڶ^˲ʶˇ̅ >^PXLVDӔ@(Ư
ɫʪƑƯɫʩʆɡʪ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾ܏२
ڶƑ_˙ƪ^ˊ˲ʶˇƏ˩_ˋ^Ə˶_˽̅˒^Əʸ_˥˕˓
̅^˞Ə^ˁ˚ʷˉ̅Ə_˓˵ƪƏ˙ƪ^ˊƏ_˙ƪ^ˊ
˘ʵ˽Ə_ʴƪ˽ >_GHࠇ^ȹLPXVD SXࣞ_VX^ MD_UXQGD^ ުX_
ELWٓLQ^QX ^NXࣞWXآLQ _ٓDࠇ GHࠇ^ȹL _GHࠇ^ȹLWLUX _ުDࠇUX@(ऐ
ధ१ʍऩɿɪʨƐɲʫʜʂʀʍɲʇʆʡƐ࣭ʊ੝
ഷ੝ഷʇɣʂʅਓɯ)Ƒ
_˘ƪ^˜ >_WHࠇ^QD@ǈখ࢕ǉƯʉɫʨƑƯɫʅʨƑடߢद
ۼƑεʉʪۼஞʱடߢʊƐʝɾƐφʃʍۼஞʱۼɥ
ɲʇʱ೅ɸƑஞߐʍໞ๑حʊೝɮƑ_ʽʶ˲˞Əˉ̅
˘ƪ˜^Əʶ_ˇ˜ʿ^˜ƪƏ_ˀƪ^Əʶˇ̅Ə˱_˻^
ˉ˘ʵƏˁƪ_˙ʵƪ >_NDLPXQX آLQWHࠇQD^ ުL_VDQDNL
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^QDࠇ _JLࠇ^ ުLVDP PL_UD^آL ࣞWL ^NXࠇ _GLࠇ@(యɣഐʱɶʉɫ
ʨঊҴ୷ʊۼʂʅɩοࠖɴʲʊणޅɴɺʅ < ٵɴ
ɺʅ > ๨ʧɥʧ)Ƒ^ʶƪƏ_˧ʳʶ̅˘ƪ˜ƪƏˉ
̅˨̅^˰ƪƏ˸_˲^˜ >^ުLࠇ _IDLQWHࠇQDࠇ آLPEXP^PDࠇ
MX_PX^QD@(ɳ౽ʱअʘʉɫʨओടʱஷʟʉ)Ƒ_ˊƪ
^Əʽ_ʿ̅˘ƪ^˜ƪƏ˲_˝^Ə˸˲ʽƪƏ˰_˓ʾ
ʶ^ˋ >_ȹLࠇ^ NĖ_NLQWHࠇ^QDࠇ PX_QL^ MXPXNDࠇ PD_ٓLJDL^
VX@(ߞʱ࢑ɬʉɫʨ૑ʪ < ʡʍʱɣɥ > ʇԨν
ɧʪ)Ƒ˝_˥̅˘ƪ˜^Ə˲_ʽ^ˉˣ˜ˉƏ^˸ƪƏ
ˣ_˜^ˉƏˉʷ_ʽˏƪ˕^ˑ̅ >QL_ELQWHࠇQD^ PX_ND^
آLSDQDآL ^MXࠇ SD_QD^آL Vw ࣞ_NDVRࠇW^WDӔ@(ऎʉɫʨঈ໿ʱ
ʧɮ໿ɶʅടɪɴʫɾ)Ƒ
_˘ƪ^˜ʶ >_WHࠇ^QDL@ǈ෠ǉࠬ ୑ɣƑу௚ൣڊʍ_tigane:(ࠬ
୑ɣƑљ।) ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ>WLQJDQDL@ Ə → Ə
>WLJDQDLWLJDQHࠇ@ Ə →Ə >WLDQDL@ Ə →Ə >WHࠇQDL@
ƏʍёϜഷѓʱؼɾʡʍƑ_́ƪ^ƏˢƪƏˣ_ˑʿ
ˉ˂˚ʷ^˞Ə_˘ƪ^˜ʶƏ_ˉƪ^˺ƪ >_ZDࠇ^ EDࠇ SĖ
_WDNLآLJXWX^QX _WHࠇ^QDL _آLࠇ^MRࠇ@(؛ʎ߈ʍ౔ީߚʍࠬ
୑ɣʱɶʉɴɣʌ)Ƒࠬ୑ɣƑ_˰ʶʽ˼˞Ə˘ƪ^
˜ʶƏ_ˉ̅Əˣ˕^ˑ >_PDLNDULQX WHࠇ^QDL _آLP SDW^
WD@(ϊӴʩʍࠬ୑ɣʱɶʊۼʂɾ)Ƒʸ _˶^˞Ə_˘ƪ
˜ʶ^˸̅Ə_ˉƪ^ˢ >ުX_MD^QX _WHࠇQDL^MXӔ _آLࠇ^ED@(ढ
ʍࠬ୑ɣʡɶʉɴɣʧ)Ƒу௚ൣڊʍ_˘ʵʾ˟ƪ >_
WLJDQHࠇ@(ࠬ୑ɣ) ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑǄࠬӤɣǅʍί (
ǆౖࡥޗڶᇄǇ)Ƒ
_˘ƪ^˜ʶ >_WHࠇ^QDL@ ǈ෠ǉɪɷʄɪ (ਿധ)Ƒঽʍਿ
඄Ƒ
ʽˊ
ਿʍச೼ʊೝɰʪ඄Ƒਿʍʇʂʅ (ࠪࠬ)Ƒ_˘ƪ
^˜ʶƏ_˝ƪ˾ƪƏʸƪʽ^ˋʽƪƏ^˧˟ƪƏ_ʼƪ
˻ƪƏ˰ƪ˽̅ >_WHࠇ^QDL _QLࠇUHࠇ ުXࠇND^VXࣞNDࠇ ^֝XQHࠇ _
ުRࠇUDࠇ PDࠇUXӔ@(ਿ඄ʱϞʍൣʗஞɪɸʇঽʎ೿ࣣ <
ܾൣ >ʗ҉ʪ)Ƒ
_˘ƪ^˞Ə^ʴ˶ >_WLࠇ^QX ^ުDMD@ǈໞǉࠬ ਂƑࠬ ʍʑʨʍ
ࠬרƑǄࠬʍഞ <Η >ǅʍձƑࠬ ʍʑʨʍࠬרʊϷ।
ɫڇʫʪʇɣɥƑ_˘ʵƪ^˞Əʴ_˶^ˢƏ^˱˾ƪ˘
ʵƏ˩_ˋ˞Əʸ̅ʿˢ^Əˁ˽̅˘ʵ_˒ƪ >_WLࠇ^QX
ުD_MD^ED ^PLUHࠇWL SXࣞ_VXQX ުXӔNLED^ NXUXQWL_GDࠇ@(ࠬʍ
ʑʨʍࠬרʱٵʅƐऩʍϷՔʱতɥ < ؗʪ > ɼɥ
ɿ)Ƒ
_˘ƪˣˑ˕^ʽ˼ >_WLࠇSĖWDN^NDUL@ǈ෠ǉൿɶɮʅࠬɫ
҉ʨɹƐʅʲʅɲ೹ɣɸʪƑǄɩࣣࠬɱǅࣳ ੌƑǄࠬʎ
ɿɪʩǅʍձƑ_ʴ˕^ˑ˝Ə˩_ˋ˞^Əʴ_˖ʳ^˰˼
Ə_ʼƪ^˼Əʸ_˼^Ə˚ʷ_˼^˲˚ʷ̅˘ʵƏ_˘ʵ
ƪƏˣˑ˕^ʽ˼Ə_ˉƪƏ˫ƪ >_ުDW^WDQL SXࣞ_VXQX^
ުD_ْD^PDUL _ުRࠇ^UL ުX_UL^ WX_ULPX^WXQWL _WLࠇSDWDN^NDUL _
آLࠇ EHࠇ@(֎ʊऩɫࡘʝʂʅɲʨʫʅƐɼʫʱখ੊ <
ߡʅ२ɶ >ɶʧɥʇƐʅʲʅɲ೹ɣɶʅɣʪ)Ƒ
_˘ƪ^˧ʳ >_WHࠇ^֝D@ǈ෠ǉࣧઠƑʔɵɰʅڊɥ໿ƑӞ
غ໿Ƒɩʈɰ (ժɰ)Ƒʸ_˼˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏ˲
ƪ_˽Ə˘ƪ^˧ʳƏˠƪ_̅Ə˱ƪ˶Ə˜ƪ^˞ >ުX_
ULQX^ SD_QD^آHࠇ PXࠇ_UX WHࠇ^֝D QRࠇ_P PLࠇMD QDࠇ^QX@(ಊ
ʍ໿ʎৌ೼ࣧઠɿƐѕʊʡ઺त <ௐๆ >ɫ෗ɣ)Ƒ
_˘ƪ^˧ʳƪ >_WHࠇ^֝Dࠇ@ ǈ෠ǉɩʈɰࠖƑனѓࠖƑࣧ
ઠۇʱɾɾɮࠖƑࣧઠߡʀƑʸ_˾ƪƏ˘ƪ^˧ʳƪ
Ə˶_˽̅˒^Əʸ_˼˞Ə˨ƪ^Ə˚̅˰ƪƏˢ_˻ʶ
˞^ƏʿˉʹƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ WHࠇ^֝Dࠇ MD_UXQGD^ ުX
_ULQX EXࠇ^ WRPPDࠇ ED_UDLQX^ NL ࣞآHࠇ _QDࠇ^QX@(ಊʎࣧઠ
ʍ߁ɣऩ < ɩʈɰࠖ > ɿɪʨƐಊʍɣʪࢊʊʎ࣎
ɣɫঔʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒу௚ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ໳
௻ৰʎƐ˩_ˋˢ˻ƪˉ˲˝ >SXࣞ_VXEDUDࠇآLPXQL@(ऩ
ʱ࣎ʮɺʪɲʇʏƑࣧઠ)Ɛ˩_ˋˢ˻ƪˉ˲˞ >SXࣞ_
VXEDUDࠇآLPXQX@(ӞغࠖƑऩ࣎ʮɺࠖ)ʇɣɥƑʸ _˾
ƪƏˇ˕^˅ƪƏ_˘ƪ^˧ʳƪ_˒ƪ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ _
WHࠇ^֝Dࠇ_GDࠇ@(ಊʎಝ࣭ʊӞغࠖɿʧ)Ƒ
_˘ƪ˧ʳƪ^˲˞ >_WHࠇ֝Dࠇ^PXQX@ǈ෠ǉࣧઠߡʀƑӞ
غࠖƑࣧ ઠʱɣɥࠖƑ_˘ƪ˧ʳƪ˲˞^˞Əˣ_˜^ˉ
Əˋ_ˁ^ʽƪƏ^˳ƪƏ^˛ʷˁƏˢ_ʽ˶^˞Əˢ_ˑ^
˞Ə_˅ƪ^˽̅˃̅Əˢ_˻ʶˋ >_WHࠇ֝DࠇPXQX^QX SD
_QD^آL VXࣞ_NX^NDࠇ ^PHࠇ ^GXNX ED_NDMD^QX ED_WD^QX _NRࠇ
^UXӔNHP ED_UDLVX@(ӞغࠖʍɣɥɲʇʱടɮʇƐʡ
ɥ฾ʩʊʡњ࣎ɶɮʅƐɩഈɫۭɮʉʪʚʈ࣎ɥ
ʧ <࣎ɣɸʪ >)Ƒ
^˘ƪ˻ >WHࠇUD@ǈখ࢕ǉƯʅɪʨƑஞߐʍໞ๑حʊೝ
ɮƑࣣখڶʍ޼ɶߪɸஞݴௐๆʍࡊນگʇɣɥߢԨ
଺ࢇ࢘ʱ೅ɸƑ˘ʵ <ʅ >Ɣ˻ <ɪʨ >ʍ฻܏ഷ
ѓɶɾحƑ_˛ʷƪ^˞Əˉ_˂˚ƪƏˉƪ˘ƪ˻^˽
Əʴ_ˇ˨^˒ƪ >_GXࠇ^QX آL_JXWRࠇ آLࠇWHࠇUD^UX ުD_VDEX^
GDࠇ@(߭ഒʍީߚʎɶʅɪʨ <ɽ >ืʕʍɿʧ)Ƒ
^˘ʵ >^WL@ǈҾ࢕ǉƯʇƑஞݴƔݴ๑Ɣࣳੌʍௐๆʱ೅ɸ
(ϔ๑)Ƒʽ _˼̅^Əˣ˽̅˘ʵƏʴˉ_ˑ̅ <ʴ_ˌˑ
̅ >>ND_ULP^ SDUXQWL ުDآL ࣞ_WDӔުD_ȷXWDӔ!@(ಊʡۼ
ɮʇڊʂɾ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Əʸ_˼^ˉ^Ə˱ˇ̅˘ʵƏ
^ʸ˲ƪ̅ >_EDQ^QXӔ ުX_UL^آL ^PLVDQWL ^ުXPXࠇӔ@(߈ʡ
ɼʫʆວɣʇ޻ɥ)Ƒ(1) ɴʨʊؤ࢕ߐ^-˽ >^UX@(Ư
ɽ) ɫೝɣʅʇʩɾʅֽ૦ʍؤʩٗʒʇʉʪƑ˸
_ʾ˧^Əˑ_ˮƪ^˼˘ʵ˽Ə˝_ʾʸˑ^˽ >MX_JD֝X^
WD_ERࠇ^ULWLUX QL_JDXWD^UX@(൱ࣵʱߖʫʇ՗Լɶɾ <
Լʂɾ > ʧ)Ƒ˩_ˋ˲^ˉƏ˧_ˑ˲ˉ^˘ʵ˽Ə˜_
˻ƪˇ˼^˽Ə_ˀ˷ƪ˲ˉ̅^Ə˜_˻ƪˇ˻^˞ >SXࣞ
_VXPX^آL ֝Xࣞ_WDPXآL^WLUX QD_UDࠇVDUL^UX _JMXࠇPXآLQ^ QD_
UDࠇVDUD^QX@(φ୩௡୩ʇɫ׃ɧʨʫʪ < ࡌʮɴʫʪ
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>Ɛѕ୩ʡ׃ɧʨʫʉɣ)Ƒ(2) ɴʨʊؤ࢕ߐ^-˶ >^
MD@(Ưʎ) ɫʃɣʅʇʩɾʅʍ^-˘ƪ >^WHࠇ@(Ưʇʎ
< ֽ૦ >) ɫʃɣʅࡊ߃حʆٗʕƑ˸_˜ʽƪ^˻Ə
_˛ƪ̅˚̅^ˉƏ^˶˛ʷƏ_ˉ˕^ˁ < ˑ_ˑ˕^ˁ >
Ə˲_˞^˞Ə˨_ˑ̅˘ʵ˽^Əˋ_ˁˑ˽^Əʴʶ_˫
ƪˑ^ˑ˘ƪƏ˕_ˇ̅ˉʹ̅ >MX_QDNDࠇ^UD _GRࠇQWRӔ
^آL ^MDGX _آLN^NXWD_WDN^NX! PX_QX^QX EX_WDQWLUX^
VXࣞ_NXWDUX^ ުDL_EHࠇ^WDWHࠇ V_VDӔآHӔ@(ญ઺ɪʨ˛̅˚̅
ʇڗʱੵɮࠖɫɣɾʇɽ < ୑ട > ടɣɾʍɿƑ٢
Ѵɶʅɣɾʇʎઢʨʉɪʂɾ)Ƒ(3) ɴʨʊؤ࢕ߐ^
-̅ >^Ӕ@(Ưʡ) ɫೝɣɾ^˘ʵ̅ >^WLӔ@(Ưʇʡ < ֽ
૦ >)ɫʃɬƐࡊ߃حʍ૶ࡲʇڐжɶʅؤʩٗʒʇ
ʉʪƑ_ˢ̅^˺ƪƏ˩_ˋ˘ʵ̅^Əʸ_˴ƪ^˞ >_EDӑ
^MRࠇ SXࣞ_VXWLӔ^ ުX_PRࠇ^QX@(߈ʱऩԨʇʡ޻ʮʉɣ <
ऩԨʇɶʅΑʂʅɮʫʉɣ >)Ƒ
^˘ʵ >^WL@ǈখ࢕ǉƯʅƑ1ஞߐʍໞ๑حʊђখɶʅࢇ
ੌখ਩೅ڇʇʉʩƐஞݴƐࣳੌʍߢԨ଺ؽ՟ʍί
ʱ೅ɸƑˣ _˜^˞Ə^ˇʿ˘ʵƏ˜_˽^˞Ə^˜˽ʽƪ
Ə˸_˛ʷ˰^˜ƪƏ_ʸƪ˱^ˋ˺ƪ >SD_QD^QX ^VĖNLWL
QD_UX^QX ^QDUXNDࠇ MX_GXPD^QDࠇ _ުXࠇPL^VXMRࠇ@(Ѭɫݯ
ɣʅࠄɫೝɮ < ॲʪ > ʇԨʡʉɮ࡯ɸʪʧ)Ƒʴ_
ˇʽʶ˞^Əʸ_˓^˜ƪƏ˒̅_˘ʵ^Əˣ_ˑ^˃ƪƏ_
ˀƪ˘ʵ^Əˁƪ_˜ƪ >ުD_VDNDLQX^ ުX_ٓL^QDࠇ GDQ_WL
^ SD_WD^NHࠇ _JLࠇWL^ NXࠇ_QDࠇ@(ګৈ઺ < ૝Ϛʍௐ > ʊ֎
ɣʆ౔ʗۼʂʅ๨ʧɥʌɧ)Ƒ˶_˛ʷ^˞Əˀ˵̅_
˘ʵ^Əˉ_˰^˼˘ʵƏʴ_ʿ˻˻˞ >MD_GX^QX JMDQ_WL
^ آL_PD^ULWL ުD_NLUDUDQX@(ڗɫɭʤʂʇֽɮଫʝʂʅ
ɣʅҟɰʨʫʉɣ)Ƒ2ஞߐʍໞ๑حʊೝɣʅƐօখ
Ԫؤʱ೅ɸƑ^ˁ˜ƪƏ^ʴ˼˘ʵƏ_˜ƪ̅^˘ʵƏ
ʴ_ˊʴƪ^ˁ >^NXQDࠇ ^ުDULWL _QDࠇQ^WL ުD_ȹLުDࠇ^NX@(ɲ
ɲʊɡʪʍʊ෗ɣʇɣʂʅɣʪ)Ƒ(1) ɴʨʊؤ࢕
ߐ^-˽ >^UX@(Ưɽ) ɫೝɣʅؤʩٗʒʇʉʪƑ_ʿ
˷ƪ^˶Əʴ_˻^ʿ˘ʵ˽Ə_˶ƪ^˶Ə^ˣ˽Əˁ_˽^
˰˜ƪƏ_˞ƪ˻˞ >_NMXࠇ^MD ުD_UD^NLWLUX _MDࠇ^MD ^SDUX
NX_UX^PDQDࠇ _QXࠇUDQX@(ܩ௪ʎൈɣʅ < ɽ > ўʊՒ
ʪƑ࠘ʊʎࣦʨʉɣ)Ƒʾ_˰ˊ^˞ <ˋ_˨˽^˞ >Ə
^˶˱˘ʵ˽Əˠƪ_̅^Ə˜_˻^˞ >JD_PDȹL^QXVX
_EXUX^QX! ^MDPLWLUX QRࠇ_Q^ QD_UD^QX@(ச૽ɫɶʅ <
சɫೊʞʅɽ > ѕʊʡࡰ๨ʉɣʍɿ)Ƒ(2) ɴʨʊ
ؤ࢕ߐ^-˶ >^MD@(Ưʎ) ɫೝɣʅƐƯ^-˘ƪ >^WHࠇ@(Ư
ʅʎ)ʇʉʩƐǄƯʅʎƯ(ஞߐໞ๑حʍࡥഉح)ǅʍ
ʧɥʉƐஞݴɫໞ਩଺ʊ՟ɬʪ < ؽ՟ > ɲʇʱ೅
ɸƑʸ_˾ƪ^Ə˜ƪ_ʶ^Əˑ˘ʵ˘ƪƏ˥_˼˥˼Ə
ˉƪƏ˫ƪ^ˑ >ުX_UHࠇ^ QDࠇ_ML^ WĖWLWHࠇ EL_ULELUL آLࠇ EHࠇ^
WD@(ಊʎƐɾɿɹɥʂʇງʂʅʎ݈ʩ݈ʩɶʅɣ
ɾ)Ƒ(3) ɴʨʊؤ࢕ߐ^-̅ >^Ӕ@(ʡ) ɫೝɮƑʸ_˞
˶ƪ^˶Əˉ_ˢƪ^˞Ə^ˑ˘ʵ˘ʵ̅Ə˨_˻ƪ˻˞
>ުX_QX MDࠇ^MD آL_EDࠇ^QX ^WĖWLWLP EX_UDࠇUDQX@(ɼʍўʎ
ׇɮʅƐງʂʅʡɩʨʫʉɣ)Ƒ3حๆߐʍໞ๑حʊ
ђখɶʅƐڀϒ.๽ำʍϒѢԪؤʱ೅ɸƑ˛ ʷ_ˁ^˞
Ə_ʽʶ^˶˘ʵ˽Ə˜ƪ_ʶƏ˱ƪ˨˻ƪ^˼Ə_ˉƪ
Ə˫ƪ^ˑ_˛ƪ^ˋʽƪ˶ >GX_NX^QX _NDL^MDWLUX QDࠇ_
L PLࠇEXUDࠇ^UL _آLࠇ EHࠇ^WD_GRࠇ^VXࣞNDࠇMD@(ɡʝʩʊʡನɶ
ɣʍʆƐɷʂʇٵܣʫʅɣɾʲɿʂʅʏ)Ƒ>_NDL^
MDWLƯ@(ನɶɣʍʆƯ)Ɛ>VD_QL^MDWLƯ@(ՄɶɣʍʆƯ
)Ɛ>آL_EDࠇ^WLƯ@(ׇɣʍʆƯ) ʎƐ਩ɮ๑ڊʆ೅ɴʫ
ʪௐๆʇʍ໼๽଺ʉڀϒƐ๽ำʱ๽໼଺Ɛւԣ଺ʊ
೅ɸƑɲʫʊ੆ɶʅƐˑ_ʽƪ^˞Ə_˞ƪ˻˻˞ >WD_
NDࠇ^QX _QXࠇUDUDQX@(܊ɮʅୠʫʉɣ) ʍখ਩࢕ߐ^˞
>^QX@(ƯʅƐƯʍʆ)ʍίළ <ڀϒ.๽ำ >ʊʎǄ฾
ʩʊʡƯʆǅƐǄƯѷɭʅƯࡰ๨ʉɣǅʇɣɥԈ࣮଺
ίළɫ౦ɥƑ
^˘ʵ >^WL@ǈখಢǉ(ॐ)௻ʱॐɧʪઅΦƑ˩ _ˋ^˘ʵ >SXࣞ
_VX^WL@(φ௻)Ɛ˧ _ˑ˘ʵ >֝Xࣞ_WDWL@(௡௻)Ɛ_˱ƪ˘ʵ >_
PLࠇWL@(ޔ௻)Ɛ_˸ƪ˘ʵ >_MXࠇWL@(ޱ௻)Ɛʶ _˓^˘ʵ >ުL
_ٓL^WL@(ڨ௻)Ɛ_˲ƪ˘ʵ >_PXࠇWL@(໷௻)Ɛ˜_˜^˘ʵ
>QD_QD^WL@(߹௻)Ɛ_˶ƪ˘ʵ >_MDࠇWL@(ౖ௻)Ɛˁ_ˁ˞^
˘ʵ >NXࣞ_NXQX^WL@(׳௻)Ƒ_˱ƪ˘ʵ˜^˘ʵ >_PLࠇWLQD
^WL@(ޔ௻ৈ)Ƒ_˸ƪ˘ʵ˜^˘ʵ >_MXࠇWLQD^WL@(ޱ௻ৈ)Ƒ
_ˀ˷ƪ˘ʵ >_JMXࠇWL@(ѕ௻)Ƒ
^˙ʵ >^GL@ǈখಢǉʇɶ (௻)Ƒ_˝ƪ^˙ʵ˰˼ >_QLࠇ^GL
PDUL@(޶௻ॲʝʫ)Ƒ_˝ƪ^˙ʵ˩ˋ >_QLࠇ^GLSXࣞVX@(޶
௻ॲʝʫʍऩ)Ƒʸ _ˉ˙ʵ˰˼ >ުX_آLGLPDUL@(ϧ௻ॲ
ʝʫ)Ƒʸ_ˉ˙ʵ˩ˋ >ުX_آLGLSXVX@(ϧ௻ॲʝʫʍ
ऩ)Ƒ˚ ʷ_˻˙ʵ˰˼ >WX_UDGLPDUL@(ீ௻ॲʝʫ)Ƒ˚
ʷ_˻˙ʵ˩ˋ >WX_UDGLSXVX@(ீ௻ॲʝʫʍऩ)Ƒ^ʸ
˙ʵ˰˼ >^ުXGLPDUL@(Ϥ௻ॲʝʫ)Ƒ^ʸ˙ʵ˩ˋ >^
ުXGLSXࣞVX@(Ϥ௻ॲʝʫʍऩ)Ƒˑ _˓˙ʵ˰˼ >WD_ٓLGL
PDUL@(੸௻ॲʝʫ)Ƒˑ _˓˙ʵ˩ˋ >WD_ٓLGLSXࣞVX@(੸
௻ॲʝʫʍऩ)Ƒ_˱ƪ˙ʵ˰˼ >_PLࠇGLPDUL@(෈௻ॲ
ʝʫ)Ƒ_˱ƪ˙ʵ˩ˋ >_PLࠇGLSXࣞVX@(෈௻ॲʝʫʍ
ऩ)Ƒ̅ _˰^˙ʵ˰˼ >ުP_PD^GLPDUL@(ګ௻ॲʝʫ)Ƒ̅
_˰^˙ʵ˩ˋ >ުP_PD^GLSXࣞVX@(ګ௻ॲʝʫʍऩ)Ƒ˦
_˓˙ʵ˰˼ >SL ࣞ_ٓLGLPDUL@(ෆ௻ॲʝʫ)Ƒ˦_˓˙ʵ
˩ˋ >SL ࣞ_ٓLGLSXࣞVX@(ෆ௻ॲʝʫʍऩ)Ƒ^ˇ˙ʵ˰˼ >^
VDGLPDUL@(ङ௻ॲʝʫ)Ɛ^ˇ˙ʵ˩ˋ >^VDGLSXࣞVX@(ङ
௻ॲʝʫʍऩ)Ƒ_˚ʷ̅˙ʵ˰˼ >_WXQGLPDUL@(ு௻
ॲʝʫ)Ƒ_˚ʷ̅˙ʵ˩ˋ >_WXQGLSXࣞVX@(ு௻ॲʝʫ
ʍऩ)Ƒ_ʶ̅^˙ʵ˰˼ >_ުLQ^GLPDUL@(ቛ௻ॲʝʫ)Ƒ_
ʶ̅^˙ʵ˩ˋ >_ުLQ^GLSXࣞVX@(ቛ௻ॲʝʫʍऩ)Ƒ_˥
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ƪ˙ʵ˰˼ >_ELࠇGLPDUL@(ρ௻ॲʝʫ)Ƒ_˥ƪ˙ʵ˩
ˋ >_ELࠇGLSXࣞVX@(ρ௻ॲʝʫʍऩ)Ƒ
^˘ʵƪ >^WLࠇ@ǈ෠ǉ1ࠬƑ˦ _˒˼^˘ʵƪ >SL_GDUL^WLࠇ@(ܾ
ࠬ)Ƒ_˝ƪ˼˘ʵƪ >_QLࠇULWLࠇ@(Ϟࠬ)Ƒ_˛ʷƪ^˞Ə^
˘ʵƪˉƏ^˚ʷ˼ˢ >_GXࠇ^QX ^WLࠇآL ^WXULED@(߭ഒʍ
ࠬʆࠪʫʧ)Ƒ2ൣ൥ƑիࡱƑիƑຌէƑ^ˢƪƏˣ_˚
ʷ^˰˜ʽ˲˼˞Ə˨_˛ʷ˽˞Ə˘ʵƪ^˶Ə^ʴ˕
ˣƪƏ_˘ʵƪˢ^˽Əʸ_ʿ^˚ʷ˾ƪ_˒ƪ >^EDࠇ SĖ_
WX^PDQDNDPXULQX EX_GXUXQX WLࠇ^MD ^ުDSSDࠇ _WLࠇED^UX
ުX_NL^WXUHࠇ_GDࠇ@(߈ʍౡԨ઺тছʍ๙ʩʍࠬ < ի൥
> ʎɩড়൒ɴʲʍࠬ < ի൥ > ʱ࠷ɰؽɣɿʡʍɿ
ʧ)Ƒ3ࠪʂࠬ <ఐࠬ >ƑധƑՁ׿ʍΈʂʅߡʃʇɲ
ʬƑ_ˋ˕ʽƪ^˞Ə^˘ʵƪ >_VXNNDࠇ^QX ^WLࠇ@(֎सʍ
ࠪʂࠬ)Ƒ_ˋƪ˜˥^˞Ə^˘ʵƪ >_VXࠇQDEL^QX ^WLࠇ@(ࡡ
ௗʍࠪʂࠬ)Ƒ4ऩࠬƑ_ˑʶ˿ƪ^Əˉ_ˑƪƏˉƪː
ƪ˶ƪ^˶Ə_ˣ̅ˑˇ^˞Ə_˘ʵƪ^˶Əˑ_˻ƪˇ
˻˞ >_WDLURࠇ^ آL ࣞ_WDࠇ آLࠇȷRࠇMDࠇ^MD _SDQWDVD^QX _WLࠇ^MD WD_
UDࠇVDUDQX@(੝֩ɶɾʍʆƐॷਚцʆʎൿɶɮʅऩࠬ
ɫਣʩʉɣ)Ƒ5࠱຾Ƒପ୩Ƒ˜ _ʽ˙ʵ^˲ˠƪ˻Əʶ_
˻^˥Ə^˚ʷ˼ >QD_NDGL^PXQRࠇUD ުL_UD^EL WXUL@(઺ପ
୩ʍʡʍɪʨূʲʆࠪʩʉɴɣ)Ƒ6؃ࠬƑ^˘ʵƪƏ
ˉʷ_ʽʸ̅ >^WLࠇ VL ࣞ_NDXӔ@(؃ࠬʱެɥ)Ƒ7ɸɷ (ר)Ƒ
ʴ_ˉ˨^˞Ə_ʸƪ^˱˘ʵƏ^˘ʵƪƏ^˕ˉƏ^˶˱
Ə˜_˻^˞ >ުD_آLEX^QX _ުXࠇ^PLWL ^WLࠇ ^آآL ^MDPL QD_UD^
QX@(ɩʆɬɫѓఋɶʅƐרʱʑɣʅ < ܿɸʧɥʊ
ەɫʂʅ >૽ɮʅԀʨʉɣ)Ƒ
_˘ʶƪ >_WLࠇ@ǈ෠ǉφʃƑ_˘ʵƪ >_WLࠇ@(φ)Ɛ_ˑƪ >_
WDࠇ@(௡)Ɛ_˱ƪ >_PLࠇ@(ޔ)Ɛ_˸ƪ >MXࠇ@(ޱ)Ɛ_ʶ^˓ >_
ުL^ٓL@(ڨ)Ɛ_˲ƪ >_PXࠇ@(໷)Ɛ^˜˜ >^QDQD@(߹)Ɛ_˶
ƪ >_MDࠇ@(ౖ)Ɛ^ˁ˞ >^NXQX@(׳)Ɛ_˚ʷƪ >_WXࠇ@(࡝)Ƒ
_˙ʵƪ >_GLࠇ@ǈԈǉɴɡƑऩʱึɥߢʊɣɥڶƑ_˙ʵ
ƪƏ˰ƪ_ˌ̅^ˉƏ_ˉƪ^˱˻ >_GLࠇ PDࠇ_ȷXӔ^آL _آLࠇ^
PLUD@(ɴɡƐφ࢏ʊɶʅʞʧɥ)Ƒ
_˙ʵƪ >_GLࠇ@ǈࡊ࢕ǉஞߐʍෆোحʊೝɣʅƐӽึƐ
௼зɶʍίʱ೅ɸƑ_ˢ̅^˚ʷƏ_˰ƪˌ̅^ˣ˻_
˙ʵƪ >_EDQ^WX _PDࠇȷXP^ SDUD_GLࠇ@(߈ʇφ࢏ʊۼ
ɲɥʧ)Ƒʽʽ_˙ʵƪ >NDND_GLࠇ@(࢑ɲɥʧ)Ƒ˸˰
_˙ʵƪ >MXPD_GLࠇ@(ஷʡɥʧ)Ƒ˱˻_˙ʵƪ >PLUD_
GLࠇ@(ٵʧɥʧ)Ƒ_ʽƪ⊦ ˙ʵƪ >_NDࠇ⊦GLࠇ@(యɩɥʧ)Ƒ
˅ƪ_˙ʵƪ >NRࠇ_GLࠇ@(৾ɳɥʧ)Ƒ_ˇƪ⊦ ˙ʵƪ >_
VDࠇ⊦GLࠇ@(ɶʧɥʧ)Ƒˁ ƪ_˙ʵƪ >NXࠇ_GLࠇ@(๨ʧɥʧ)Ƒ
^ʸ˜ƪƏ˨_˻⊦˙ʵƪ >^ުXQDࠇ EX_UD⊦GLࠇ@(ɼɲʊ֟
ʧɥʧ)Ƒ
^˘ʵƪƏ_ʴƪ^ˋ̅ >^WLࠇ _ުDࠇ^VXӔ@ ǈໞǉ 1ࠬʱ܏ʮ
ɺʪƑࠬʍʑʨʱ܏ʮɺʅजഏʱఞʟƑ^˘ʵƪƏ
_ʴƪ^ˉ <ʸ_ˇƪˉ^>Əʸ_ʾ^˱ˢ >^WLࠇ _ުDࠇ^آLުX
_VDࠇآL^! ުX_JD^PLED@(ࠬʱ܏ʮɺʅఞʞʉɴɣʧ)Ƒ
2௡ऩʍ๙ʩʍثʱޔළসʊ܏ʮɺʪƑ˨_˛ʷ˽˞
^Ə˘ʵƪƏ_ʴƪ^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ >EX_GXUXQX^ ^WLࠇ
_ުDࠇ^VXQWL _EHࠇ@(๙ʩʍࠬ < ث > ʱёӎʊ܏ʮɺʧ
ɥʇɶʅɣʪ)Ƒ
^˘ʵƪƏ_ʴʸ˞̅ >^WLࠇ _ުDXQXӔ@ǈໞǉࠬ ɫ؃ɮƑࠬ
ɫɡɮƑ^ˉ̅˦ƪˌƏˉ_˂˚ʷ̅Əʼƪ˼˘ʵ^Ə
˘ʵƪƏ_ʴʸ˞̅˘ʵƏˋƪ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞
>^آLPSLࠇȷX آL_JXWXӔ ުRࠇULWL^ WLࠇ _ުDXQXQWL VXࠇ^ NXWRࠇ _
QDࠇ^QX@(ඬ௪ < ࣭௪ܨ > ީߚʊૻʮʫʅࠬɫ؃ɮ
ɲʇʎʉɣ)Ƒ
_˘ʵƪʴˈ˜ƪ^̅ >_WLࠇުDȷDQDࠇ^Ӕ@ǈحǉࠬ ʊʝʃʮ
ʩೝɣʅ౻ތʆɡʪƑࠬʊ๭ʝʩʃɣʅ౻ʮɶɣƑ
_˘ʵ̅˜ƪ^˶Əʽ_ˑ^˘ʵƪˉƏ^˲˚ʷ̅˒Ə_
˘ʵƪʴˈ˜ƪ^̅ >_WLQQDࠇ^MD NĖ_WD^WLࠇآL ^PXWXQGD _
WLࠇުDȷDQDࠇ^Ӕ@(ࠬ௚ʎസࠬʆߡʃɪʨࠬʊ๭ʝʂʅ
౻ʮɶɣ)Ƒ_˘ʵƪʴˈ˜ƪƏ˜ƪ^˞ >_WLࠇުDȷDQDࠇ
QDࠇ^QX@(ࠬʊ౻ʮɶɮʉɣ)Ƒ_˘ʵƪʴˈ˜ƪ^˞Ə
ʽ_ˊ^Ə˚ʷ_˻˻^˞ >_WLࠇުDȷDQDࠇ^QX ND_ȹL^ WX_UDUD
^QX@(ࠬ௚ɫࠬʊ౻ʮɶɣʍʆਿɫࠪʫʉɣ)Ƒ
_˘ʵƪ^ʴ˘ʵ >_WLࠇ^ުDWL@ ǈ෠ǉࠬஆʅƑೊՔʣҎѼ
ʉʈʊ੆ɸʪ࢈પƑ_˘ʵƪʴ˘ʵ^˞Əˣ_˶ƪ^ˑ
ƪ˽Ə^˞˓ʹƪƏ_˲ʶ^˶ƪ˖ʻƪ >_WLࠇުDWL^QX SD_
MDࠇ^WDࠇUX ^QXٓHࠇ _PXL^MDࠇْRࠇ@(ࠬஆʅɫ৹ɪʂɾʍʆ
෡ʎ࢕ɪʂɾ < ෡ʎ൬ɧɾƑǄ൬ƐʿˈˋƔ˴˸ǅ
ǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛ >ɼɥɿ)Ƒ
_˘ʵƪ^ʴˢ >_WLࠇ^ުDED@ǈ෠ǉຟ๽ʱ௼௬ʩʊݴʪɲ
ʇƑɩʔɮʬʍළƑǄࠬʍฟǅʍձƑຟ๽ࣣࠬʍ
൒ढʍࠬɪʨʎฟɫࡰʅನළʉළʱʃɰʪʇɣɥƑ
ʸ_˶^˞Ə_˘ʵƪʴˢ^ˢƏ˕_ʔʳʶ˽^Əʸ_˨^˩
ˋƏ^˜˼Ə^˃ƪ˽ >ުX_MD^QX _WLࠇުDED^ED I_IDLUX^ ުX_
EX^SXࣞVX ^QDUL ^NHࠇUX@(ढɫ௬௼ʊݴʂɾຟ๽ <ɩʔ
ɮʬʍළƑࠬʍฟ > ʱअʘʅ੝ऩʊʉʂʅɬɾʍ
ɿ)Ƒ
_˘ʵƪʴ˻ƪ^̅ >_WLࠇުDUDࠇ^Ӕ@ǈحǉࠬ ɫۻ (৞)ɣƑީ
ߚɫ৞ތʆɡʪƑࠬݴזɫ৞ݵʩʆɡʪƑΑɣൣ
ɫ๰ඁʆɡʪƑ_˘ʵƪˁ˰ƪ^̅ >_WLࠇNXPDࠇ^Ӕ@(ࠬݴ
זɫᛱ෋ʆɡʪƑ<ࠬɫݟɪɣ >)ʍ੆ձڶƑ_˘ʵ
ƪʴ˻ƪ^̅˒Əˁ_˰ˉ˂˚ƪ^Əʸ_˼̅˰ƪ^Əˉ
_˱˻˻˞ >_WLࠇުDUDࠇ^QGD NX_PDآLJXWRࠇ^ ުX_ULPPDࠇ^ آL
_PLUDUDQX@(ࠬɫ৞ɣ <ࠬݴזɫ৞ތɿ >ɪʨƐಊ
ʊʎݟɪʉީߚʎɴɺʨʫʉɣ)Ƒ^ʿˇƪƏ_˘ʵƪ
ʴ˻^ƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅_˒ƪ^Ƒ˰_˜^˰Ə˶_˻ˢ
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̅Ə˘ʵƪʴ˻ƪ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˣˊ >^NL ࣞVDࠇ
_WLࠇުDUD^ࠇ QDࠇӔ^آHQ_GDࠇ^ƑPD_QD^PD MD_UDEDQ WLࠇުDUDࠇ^
NXࣞWRࠇ _QDࠇP^ SDȹL@(ΤৈʎƐީߚʊ৞ތʉ <ࠬɫۻ
ɣ > ɲʇʎ෗ɪʂɾʧƑܩʆʡީߚʊ৞ތʉɲʇ
ʎ෗ɣʎɹɿ)Ƒ
_˘ʵƪ^ʴ˻ʶ >_WLࠇ^ުDUDL@ǈ෠ǉ 1ࠬরɣƑࠬʱরɥ
ɲʇƑڏ໳ʎƐ_˘ʵƪ^ˉ˱ >_WLࠇ^آLPL@(ࠬরɣ)ʇʡ
ɣɥƑ^˘ʵƪƏʴ_˻ʶƏʶƪ^˶Ə˕_ʔƪ^˒ƪ >^
WLࠇ ުD_UDL آL ࣞ_WLUX ުLࠇ^MD I_IXࠇ^GDࠇ@(ࠬরɣʱɶʅ < ɽ >
ڰ౽ʎअʘʪʍɿʧ)Ƒ2র੫ഐʱࠬʆኣʞۻɣɸʪ
ɲʇƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ʿ̅^˰ƪƏ˲ƪ_˽Ə˘ʵƪ
^ʴ˻ʶƏ_ˏƪ˕ˑ^˽ >PX_ND^آHࠇ _NLP^PDࠇ PXࠇ_UX
WLࠇ^ުDUDL _VRࠇWWD^UX@(ঈʎહഐʎʞʲʉࠬরɣʱɴʫ
ɾʡʍɿ)Ƒ
_˘ʵƪʶ˜^ˉʿ >_WLࠇުLQD^آL ࣞNL@ǈ෠ǉʅɭʌ (ࠬտ)Ƒ
ɾʅտƑઅʊƐʶ _˜^ˉʿ >ުL_QD^آL ࣞNL@(տƐǄϊឯǅʍ
ձ)ʇʡɣɥƑ૰خต 10ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 90ˍ̅˓
ʍӓʍЗીʆݴʂɾտƑ઺г೼ʱݵʂʅΈʩʣɸ
ɣʧɥʊݴʂʅɡʪƑ೩૾ʎўଟʍೠࢗ޶ɫφऩ
ʆ಴๗ʊжɷʅƐ಴๗ʉഒɿɰബʱኮɣɾƑ_ʴʶ
˒^˓ >_ުDLGD^ٓL@(йտƑ_ਂ᳷ǅ<ǆ௪೺߯࢑Ǉ> ʍ
୎ᤛɪ) ʎഉॐʍࢗ१ɫφ࢏ʊബʱኮɮݣʊ๑ɣ
ɾտʆɡʪƑўц٦યʣ࡫էƐ൥ߚʍݣʊʎଟʊ
ኮɬϩʱനʘʅƐɼʫɽʫʍϩʊ 2Ư3ऩʍೠऩɫ
ۈɬ܏ɣʉɫʨബʱኮɮʍɫ೩૾ʆɡʂɾƑࢺ໾
40 ௻ɳʬɪʨঊҴ୷ʍॴബࢊʊΧ๪ɶʅബʱਏʂ
ʅॴബɶʅʡʨɥʧɥʊʉʂɾƑॴബ૴ʎॴബɶ
ɾബɪʨܿɶϔɣʅΧ๪ࠖʗ஽ɰʨʫɾƑ˲_ʽ^ˉ
ʹƪƏˉ_ʿ^ʸˉ˜ƪƏ_˰ʶ^Əʶ_˼˘ʵ^Əʶ_˜
ˉ^ʿˉ˽Ə_˰ʶ˶ƪ^Ə˕_ˇʸˑ^˽ >PX_ND^آHࠇ آL ࣞ_
NL^ުXآLQDࠇ _PDL^ ުL_ULWL^ ުL_QD^آL ࣞNLآLUX _PDLMDࠇ^ V_VDXWD
^UX@(ঈʎኮɬϩʊബʱ௬ʫʅտʆ < ɽ > ബʎॴɱ
ɾʡʍɿ)Ƒ
_˘ʵƪ^ʶ˼ >_WLࠇ^ުLUL@ ǈ෠ǉࠬ௬ʫƑफ़໿ʱɶʅວ
ɣࣳੌʊɸʪɲʇƑ˶_ˇʶ^˶ƪƏ_˘ʵƪ^˼Ə_
ˇ̅^ʽƪƏˇ_ʽ˻˞ >MD_VDL^MDࠇ _WLࠇ^LUL _VDӔ^NDࠇ VĖ_
NDUDQX@(ฐݠʎࠬ௬ʫʱɶʉɣʇෲʨʉɣ < ॳʨ
ʉɣ >)Ƒ
_˘ʵƪʸˁ^˼ >_WLࠇުXNX^UL@ǈ෠ǉࠬભʫƑࠬஆʅʣ
࢈પɫભʫʪɲʇƑ_˶̅^ˢƏ^ʶˇ̅Ə˱_ˉ˻^˜
Ə˜ƪ_ʶ^Ə˜_˰^ˊ˼Ə_˫ƪ^˘ʵƏ_˘ʵƪʸˁ^
˼Ə^˜ˉƏ_˜ƪ^˞ >_MDP^ED ^ުLVDP PL_آLUD^QD QDࠇ
_L^ QD_PD^ȹLUL _EHࠇ^WL _WLࠇުXNX^UL ^QDLUL _QDࠇ^QX@(ೊʱ
οࠖʊणɺɹʊࠬஆʅʡɺɹƐɾɿɯɹɯɹɶʅೊ
Քʱ૫ϔɪɶʅɣʪɥʀʊࠬભʫʊʉʂʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ˺ƪ_˺ƪ^Ə˶̅_˜ƪ^˚Ə_˘ʵƪʸˁ^˼Ə
ˉ_˳ƪ^Ə˜_˻̅⊦ ˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ^ MDQ_QDࠇ^WR _WLࠇުXNX^
UL آL_PHࠇ^ QD_UDQ⊦GDࠇ@(ʧɮʧɮુίɶʅƐೊՔʉʲ
ɽࠬભʫʊɶʅʎʉʨʉɣɽ)Ƒ
_˘ʵƪʸˇƪ^ˉ >_WLࠇުXVDࠇ^آL@ǈ෠ǉ܏ࢶƑࠬ ʱ܏ʮɺ
ʪɲʇƑʸ_˶˩ˋ̅^˰ʶƏ_˘ʵƪʸˇƪ^ˉ̅˖
ʳ̅Ə_ˉƪ˘ʵ˽^Əˣ_˻˼^˽ >ުX_MDSXVXP^PDL _
WLࠇުXVDࠇ^آLQْDӔ _آLࠇWLUX^ SD_UDUL^UX@(ঢড়ʍৈ < ഏৈ
>ʊ܏ࢶʆʡɶʅɪʨۼɲɥ <ۼɪʫʪ >)Ƒ
^˘ʵƪƏʸ_ˇƪˋ̅ >^WLࠇ ުX_VDࠇVXӔ@ǈໞǉࠬʱ܏ʮ
ɺʪƑ໳௻ৰʎ^˘ʵƪƏʸ_ˇƪˋ̅ >^WLࠇ ުX_VDࠇVXӔ@
Ƹ܏ࢶɸʪƹʇɣɥƑ
^˘ʵƪƏʸ_ˇƪˋ̅ >^WLࠇ ުX_VDࠇVXӔ@ǈໞǉ܏ࢶɸʪƑ
ࠬʱ܏ʮɺʪƑǄࠬʱзɶ܏ʮɺʪǅʍձƑजৈƐഏ
ৈʊࠬʱ܏ʮɺʅ՗ԼɸʪƑʸ_˶˩ˋ^˞Ə^˰ʶ
Ə^˘ʵƪƏʸ_ˇƪˋ̅˘ʵƏˁƪ^ˑ >ުX_MDSXVX^
QX ^PDL ^WLࠇ ުX_VDࠇVXQWL NXࠇ^WD@(ഏৈ <ɳঢড়ํʍৈ
> ʊ܏ࢶɸʪɾʠʊ๨ʝɶɾ)Ƒ^˘ʵƪƏʸ_ˇƪ
ˉ^ˢ >^WLࠇ ުX_VDࠇآL^ED@(ࠬʱ܏ʮɺʉɴɣ)Ƒ
_˘ʵƪʽʶ^˶̅ >_WLࠇNDL^MDӔ@ǈحǉ1ࠬঢɫՁ๑ʆݴ
೒ɫನɶɣƑީߚʍࡰ๨ЁɧɫɣɣƑࠬީߚɫನ
ɶɣƑީߚɫࣣࠬʆɡʪƑʸ_˾ƪ^Əˠƪ_̅^Əˉ
_˲ˢ̅Ə˘ʵƪʽʶ^˶̅ >ުX_UHࠇ^ QRࠇ_Ӕ^ آL_PXEDQ
WLࠇNDL^MDӔ@(ಊʎѕʱɴɺʅʡީߚʍࡰ๨Ёɧɫɣ
ɣ <ࠬީߚɫನɶɣ >)Ƒ2๙ʩʍثɫನɶɣƑ^ʴ˕
ˣˑƪƏ˨_˛ʷ˿ƪƏ˘ʵƪʽʶ^˶̅˘ʵƏʸ_
˚ʷ^̅ˊƏ_ʼƪ˕ˑ˘ʵ_˒ƪ >^ުDSSDWDࠇ EX_GXURࠇ
WLࠇNDL^MDQWL ުX_WX^QȹL _ުRࠇW^WDWL_GDࠇ@(ɩড়൒ɴʲɾʀ
ʍ๙ʩʎ๙ʩʍثɫನɶɣʇ੝ೆ౧ʆɡʨʫɾ <
ёʊࡰʅɩʨʫɾ >ɼɥɿʧ)Ƒ
_˘ʵƪʽʽ^ˊ >_WLࠇNDND^ȹL@ ǈ෠ǉۚʅʔɾʠɮɲ
ʇƑ੝ۚʅɸʪɲʇƑǄࠬ৷ɬ܏ʮɺǅʍձɪƑ˰
_˜^˰Ə˧_˝^˞Ə̅_ˊ^˽̅˘ʵƏˉ_ˑƪ˽Ə˘
ʵƪʽʽ^ˊʹƪƏ_ˉƪ˽^Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏ_˝ƪ^
˶Ə^˧˜ʶƏ^ˉ˃ƪ_˒ƪ >PD_QD^PD ֝X_QL^QX ުQ
_ȹL^UXQWL آL ࣞ_WDࠇUX WLࠇNDND^ȹHࠇ _آLࠇUX^ MDW_WX^آL _QLࠇ^MD ^
֝XQDL ^آLNHࠇ_GDࠇ@(ܩঽɫࡰʪʇɣɥʍʆ੝ۚʅʱɶ
ʅƐʣʂʇʍɲʇʆѯഐʱսʠܦʲʆɩɣʅɡʪ
ʲɿʧ)Ƒ
^˘ʵƪƏʽ_ʽ^˽̅ >^WLࠇ NĖ_ND^UXӔ@ ǈໞǉࠬɫɪɪ
ʪƑफ़໿ɫʣɰʪƑ˶_˻^˫ƪƏˉ_˜ƪ̅^Ə˃̅
˛ʷƏ^˘ʵƪƏʽ_ʽ^˽Ə˧_˛ʷ˨^ʽƪƏ^˘ʵ
ƪƏʽ_ʽ˻^˞ >MD_UD^EHࠇ آL_QDࠇӔ^ NHQGX ^WLࠇ NĖ_ND^UX
֝X_GXEX^NDࠇ ^WLࠇ NĖ_NDUD^QX@(޶֯ʎไࢭʍߢʊɲɼ
ࠬɫɪɪʪ < फ़໿ɫʣɰʪ >Ɛ२૫ɶɾʨࠬʎɪ
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ɪʨʉɣ)Ƒ
_˘ʵƪʽʿ^˽̅ >_WLࠇNDNL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ1ࠬɫɰʪƑࠪ
ʩӑɪʪƑީ ߚʊહࠬɸʪƑˉ _˂˚ƪ^Əʶ_˓ʹƪ
^˻Ə_˘ʵƪʽʿ˽^́ >آL_JXWRࠇ^ ުL_ٓHࠇ^UD _WLࠇNDNLUX^
ZD@(ީߚʎѕߢɪʨࠬɫɰʪɪ)Ƒʴ_˖ʳƪ^˻Ə_
˘ʵƪʽʿ^˽̅˘ʵƏ^ʸ˲ʶƏ_˫ƪ >ުD_ْDࠇ^UD _
WLࠇNDNL^UXQWL ^ުXPXL _EHࠇ@(෢௪ɪʨࠬɫɰʧɥʇ޻
ʂʅɣʪ)Ƒ^ˁ˞Ə_˨̅^ˉʹƪƏ_˘ʵƪʽʿ˻˻^
˞ >^NXQX _EXӔ^آHࠇ _WLࠇNDNLUDUD^QX@(ɲʍഒ < ɲʍํ
޶ > ʆʎࠬɫɰʨʫʉɣ)Ƒ_˘ʵƪʽʿ^˽Ə^ˁ˚
ƪƏ˜_˻^˞ >_WLࠇNDNL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ࠬɫɰʪ
ɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_˘ʵƪʽʿ^˩ˇʽƪƏ_ˣƪ^ˁ
Ə˘ʵƪʽʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_WLࠇNDNL^ SXࣞVDNDࠇ _
SDࠇ^NX _WLࠇNDNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ࠬɫɰɾɰʫʏ৹ɮ
ࠬɫɰʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣʶ^ˇƏ_˘ʵƪʽʿ^˼ >_
SDL^VD _WLࠇNDNL^UL@(৹ɮࠬɫɰʉɴɣ < ࠬɫɰʫ >)Ƒ
2ඁອʱऒʪɥƑࠬʱࡰɸƑ˶_˻˥̅^˜ƪ˟ƪƏ
_˘ʵƪʽʿ˽^˜ >MD_UDELQ^QDࠇQHࠇ _WLࠇNDNLUX^QD@(޶
֯ʊʎඁອʱऒʪɥʉ)Ƒ
_˘ʵƪ^ʽˀ̅ >_WLࠇ^NDJLӔ@ǈ෠ǉࠬʆ૦ছɸʪɲʇƑ
ࠬʆΈʂɾʩƐऄʂɾʩɶʅສʣପ୩ʱ૦ছɸʪ
ɲʇƑ෾ഒສʆЮఫɸʪɲʇƑǄࠬљڄǅʍձƑ_˘ʵ
ƪ^ʽˀ̅Ə_ˉʹƪ^˘ʵ˽Əʴ_ˊʹƪ^Əˉ_ʿ^˽
>_WLࠇ^NDJLӔ _آHࠇ^WLUX ުD_ȹHࠇ^ آL ࣞ_NL^UX@(ࠬљڄ <෾ഒສ
ʆ૦ছɸʪɲʇ > ʆ૦ছɶʉɫʨຟ๽ʍළೝɰʎ
ɸʪʡʍɿ)Ƒ
_˘ʵƪ^ʽˁ̅ >_WLࠇ^NĖNXӔ@ǈ਴ஞǉ1ࠬɫɰʪƑࠪ ʩ
ӑɪʪƑહࠬɸʪƑ˰_˜^˰ƪƏ_˘ʵƪʽʽ̅^˛
ƪˉƏ^˰˘ʵ >PD_QD^PDࠇ _WLࠇNDNDQ^GRࠇآL ^PDWL@(ܩ
ʎࠬɫɰʉɣʆ੊ʅ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_˂˚ʷƏ˘ʵ
ƪʽʿ^Ə˩ˇ̅ >_SDࠇ^NX آL_JXWX WLࠇNDNL^ SXࣞVDӔ@(৹
ɮީߚʱࠬɫɰɾɣ)Ƒʴ_˖ʳƪ^˻Ə_˘ʵƪ^ʽˁ
̅ʽ˶ƪ >ުD_ْDࠇ^UD _WLࠇ^NĖNXӔNDMDࠇ@(෢௪ɪʨࠬɫ
ɰʪɪʉɡ)Ƒ_˘ʵƪ^ʽˁƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_
WLࠇ^NĖNX ^NXWRࠇ QD_UD^QX@(ࠬɫɰʪɲʇʎʉʨʋ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏ_˘ʵƪ^ʽ˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _WLࠇ^
NĖNHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮࠬɫɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_́ƪ
^˻Ə_˘ʵƪ^ʽʿ >_ZDࠇ^UD _WLࠇ^NĖNL@(؛ɪʨࠬɫɰ
ʉɴɣ)Ƒ2ࠬʱࡰɸƑࠬʱђɸƑඁອʱऒʪɥƑ^˰
˜ƪ˽Ə˚ʷ_ˊ˕ʔʳ̅˜ƪ^˝Ə_˘ʵƪ^ʽˁƏ
˩_ˋ˞Ə˨́ƪ >^PDQDࠇUX WX_ȹLˤDQQDࠇ^QL _WLࠇ^NĖNX
SXࣞ_VXQX EXZDࠇ@(φ੄ʈɲʊݐ޶ʊࠬʱɪɰʪ < ඁ
ອʱऒʪɥ >ऩɫɣʪʡʍɪ)Ƒ
_˘ʵƪ^ʽˊ >_WLࠇ^NDȹL@ǈ෠ǉ1ऩࠬʍॐƑ஝ɬࠬƑ஝
ɮऩƑǄࠬॐǅʍձƑˁ_˞Əˉ˓ʹƪƏˣ̅ˑˇ^
˞Ə_˘ʵƪʽˊ^˞Əˑ_˻ƪˇ˻̅ˢ̅ >NX_QX آL ࣞ_
ٓHࠇ SDQWDVD^QX _WLࠇNDȹL^QX WD_UDࠇVDUPEDӔ@(ܧʍܨ <
ɲʍছ >ʎൿɶɮʅऩࠬ <஝ɬࠬ >ɫ๪ʠʉɣ <
ਣɴʫʉɣƑ೜ਣʱൊɧʉɣ >)Ƒˁ _˞^Əˉ_˂˚ƪ
Ə˘ʵƪʽˊ^˞Ə_ˆƪ^˻ƪˢ˽Ə^˰ʶ˶ƪ <^˰
ʶ˟ƪ > Ə_˸ƪˌ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ WLࠇDȹL^QX _JRࠇ^
UDࠇEDUX ^PDLMDࠇ^PDLQHࠇ! _MXࠇȷX@(ɲʍީߚʎऩࠬ
ɫਵɣʚʈ <ਵɰʫʏɽ >ᳶʪ <ৈʊʎदʟƑՅ
ɺʪ >)Ƒ2իສƑիىʍॐƑʅɸɥ (ࠬॐ)Ƒˁ_˞^
Ə˨_˛ʷ˿ƪƏ˘ʵƪʽˊ^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ̅˒Ə
˲_˓^ʽˇ̅_˒ƪ >NX_QX^ EX_GXURࠇ WLࠇNDȹL^QX _JRࠇ^
UDࠇQGD PX_ٓL^NDVDQ_GDࠇ@(ɲʍ๙ʩʎիʍࠬॐɫਵ
ɣɪʨ௟ɶɣʧ)Ƒ
_˘ʵƪ^ʽˑ >_WLࠇ^NDWD@ǈ෠ǉحٵƑحٵʇʉʪݴ೒Ƒॲ
ৈʊݴʂʅɩɣɾ೒ƧƑǄࠬحǅʍձƑ^ʴ˓˵ƪƏʸ
_˜ƪƏ˘ʵƪ^ʽˑ˘ʵƏ_ˉƪƏˇ̅ˉ̅ˢ^Əˋ
_ˁ^˼Ə˨_ʶ˕ʔʳ̅^˃̅Ə˕_ʔʵƪ^Əˋ_˅ƪ^
˾ƪ̅˛ʷƏ_ˢ̅^˰ƪƏʸ_˨ˇ̅ˉ̅^˚ʷƏ_˱
ƪʽ̅ʾ̅^ˢƏ˞_ʽ^ˉƏˋ_˅ƪ^˾ƪ >^ުDٓDࠇ ުX_
QDࠇ WLࠇ^NĖWDWL _آLࠇ VDӔآLPED^ VXࣞ_NX^UL _EXLˤDӔ^NHӔ I_˚ࠇ^
VXࣞ_NRࠇ^UHࠇQGX _EDP^PDࠇ ުX_EXVDӔآLQ^WX _PLࠇNDӔJDP^
ED QX_ND^آL VXࣞ_NRࠇ^UHࠇ@(ɩ೫ɴʲʎƐ߭ ഒʍحٵʇɶ
ʅޔসʱݴʂʅб޶ɾʀʊ฿ɧʅɩɪʫʅɡʪɫƐ
߈ʊʎঢড়୑๨ʍ੝ޔসʇु઺Ե׎ʱިɶʅɩɪ
ʫʅɡʪ)Ƒˁ_˞Əˇ̅ˉ̅˰ƪ^Əʸ_˶^˞Ə_˘
ʵƪ^ʽˑƏ˶_˼ˢƏˑʶ^ˉ˓˝Ə_ˉƪ^˺ƪ >NX_
QX VDӔآLPPDࠇ^ ުX_MD^QX _WLࠇ^NĖWD MD_ULED WDL^آL ࣞٓ LQL _آLࠇ
^MRࠇ@(ɲʍޔළসʎढʍξݴɿɪʨƐ੝ߚʊɶʉɴ
ɣʧ)Ƒ
_˘ʵƪƏʽˢ˕^ˇ̅ >_WLࠇNDEDV^VDӔ@ǈحǉຟ๽ɫࣣ
ࠬʆɡʪƑನළɶɣƑǄࠬ܉ʏɶɣǅʍձƑ^ʴˮ
ƪƏʶ˕_˃˜Ə˘ʵƪʽˢ˕^ˇƏ^ʸˇʶƏˉʷ_
˅ƪ˿ƪ^˽̅ >^ުDERࠇ ުLN_NHQD WLࠇNDEDV^VD ^ުXVDL Vw ࣞ_
NRࠇURࠇ^UXӔ@(ɩ൒ɴʲʎಝ࣭ʊನළɶɮຟ๽ <ɩݠƑ
ഃअഐ > ʱݴʨʫʪ)Ƒ˸_˱˞^Əˋ_ˁ^˽Əʸ_ˇ
ʶ^˶ƪƏ_˘ʵƪʽˢ˕^ˇ̅ >MX_PLQX^ VXࣞ_NX^UX ުX
_VDL^MDࠇ _WLࠇNDEDV^VDӔ@(ѝɫݴʪຟ๽ʎನළɶɣ)Ƒ
_˘ʵƪʾ̅^ˢ˼ >_WLࠇJDP^EDUL@ǈ෠ǉࠬ ʍ·ժƑࠬ ʆ
ഐߚʱɣɷɮʂʅืʕ <·ժɸʪ >ɲʇƑ_˘ʵƪ
ʾ̅^ˢ˼Ə_ˋ̅ >_WLࠇJDP^EDUL _VXӔ@(ࠬʍ·ժʱɸ
ʪ)Ƒ_˱ƪ^˞Ə_ʾ̅^ˢ˾ƪƏˇ_ˢ̅Ə˘ʵƪ^˞
Ə_ʾ̅^ˢ˾ƪƏ_ˉʹƪ^Ə˜_˻^˞ >_PLࠇ^QX _JDP^
EDUHࠇ VD_EDQ WLࠇ^QX _JDP^EDUHࠇ _آHࠇ^ QD_UD^QX@(ٵʪɿ
ɰʍ·ժ < ෾ʍ·ժ > ʎɶʅʡƐࠬʍ·ժʱɶʅ
ʎʉʨʉɣ)Ƒ
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^˘ʵƪƏʿ_ˉ^˽̅ >^WLࠇ NL ࣞ_آL^UXӔ@ ǈໞǉ 1ࠬɫঔʫ
ʪƑࠬɫঔʫɾʧɥʊީߚɫࡰ๨ʉɮʉʪƑ^˛ʷ
ƪƏ^˲˚ʷʽƪƏʽ_ˑ^˘ʵƏ^ʿˉƪƏ^˜ˋʽƪ
Ə˲_˽˘ʶƪ^Əʿ_ˉ^˽̅ >^GXࠇ ^PXWXNDࠇ NĖ_WD^WLࠇ
^NL ࣞآLࠇ ^QDVXNDࠇ PX_UXWLࠇ^ NL ࣞVXӔ@(௱ऍɶɾʨസࠬʱঔ
ʨʫɾʧɥʊީߚɫ౨ഒɶɪࡰ๨ʉɮʉʩƐࡰޞ
ɶɾʨ࢔ࠬʱঔʨʫɾʧɥʊީߚɫࡰ๨ʉɮʉʪ
< ԉ๑׵ >)Ƒ2ԪؤɫঔʫʪƑЧɫঔʫʪƑ෗Ԫ
ؤʊʉʪƑ^ʽʶƏ^˜˾ƪ˻Ə˛ʷ_ˉ˚ʷ̅^Ə˘
ʵƪƏʿ_ˉ^˽̅˘ʵƏʸ_˴ƪ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >
^NDL ^QDUHࠇUDࠇ GX_آLWXQ^ WLࠇ NL ࣞ_آL^UXQWL ުX_PRࠇӔ^NDࠇ QD_
UD^QX@(ɲɥʉʂɾΤࣣʎวऩʇʡЧɫঔʫʪ < ࠬ
ɫঔʫʪ >ʇ޻ʮʉɰʫʏʉʨʉɣʌ)Ƒ
^˘ʵƪƏ^ʿˋ̅ >^WLࠇ ^NLVXӔ@ǈໞǉ1ࠬʱঔʪƑ_˝ƪ
˨˽Əˋƪ^ʽƪƏ_ˣƪ^˲˞ˉƏ^˘ʵƪƏʿˋ̅
_˒ƪ >_QLࠇEXUX VXࠇ^NDࠇ _SDࠇ^PXQXآL ^WLࠇ NL ࣞVXQ_GDࠇ@(֟
ුʩɸʪʇफഐʆࠬʱঔʪɽ)Ƒ2ЧʱঔʪƑ^ʴʶ
˨Ə˩_ˋ˚ƪƏˣƪ^ˁƏ^˘ʵƪƏ^ʿˋ̅˘ʵ
Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ^˘ʵƪƏʿ_ˇ˻̅^ˉʹ̅ >
^ުDLEX SXࣞ_VXWRࠇ SDࠇ^NX ^WLࠇ ^NLVXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX ^WLࠇ
NL ࣞ_VDUDӔ^آHӔ@(ɡʲʉऩʇʎ৹ɮࠬʱঔʬɥ < Чʱ
ঔʬɥ >ʇ޻ʂɾɫƐঔʫʉɪʂɾ)Ƒ
_˘ʵƪ^˂ >_WLࠇ^JX@ ǈ෠ǉധʍೝɣɾԯɣ઱ᚍƑǄࠬ
ᚍǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ૰خต 60ˍ̅˓Ɛघɴต 12
ˍ̅˓ʍ෉ࣳʊ઱ʑɳʆഺʞࣣɱɾҬೝɬʍᚍʆƐ
౨Зحʍധ <଑ʩࠬ >ɫೝɣʅɣʪƑˇ_ˀ˘ʵƪ
^˂ >VD_JLWLࠇ^JX@(଑ʩࠬೝɬʍࠬᚍƑђɱࠬᚍ)Ɛˇ
_ˀˏƪ^ʿ >VD_JLVRࠇ^NL@(଑ʪɶɼɥɬ < ᙞՁ >) ʇ
ʡɣɥƑໂਘڕʍʉɪʂɾߢਜ਼ʊʎ่ɱഐʣӫඌƐ
ஔ೭Ɛࠓഐʉʈʱɲʫʊ௬ʫʅ૾೿ʍວɣ࣪ࢊʊ
଑ʪɶʅൃਮɶɾƑੜࢊʍຠʣّʉʈʊʡ଑ʪɶ
ʅൃਮɶɾƑҬʱɶʅఴɫೝɪʋʧɥʊՔʱధʂ
ɾƑʽ_˰˨ˁ˚ʷƏ˚ƪ^˭ƪƏ_˘ʵƪ^˂˜Əʶ
_˼˘ʵ^ƏˇʶƏˉ_ʿ^˼ˢ >ND_PDEXNXWX WRࠇ^KRࠇ _
WLࠇ^JXQD ުL_ULWL^ VDL آL ࣞ_NL^ULED@(ӫඌʇஔ೭ʎധ < ڃ
> ೝɬʍ઱ᚍʊ௬ʫʅ଑ʪɶʅ < ђɱʅ > ɩɬʉ
ɴɣʧ)Ƒ
_˘ʵƪ^Əˁ_ˢƪ^̅ >_WLࠇ^ NX_EDࠇ^Ӕ@ ǈໞǉ೜Ձ๑ʆ
ɡʪƑࠬީߚʊ೜ԉʫʆђࠬʆɡʪƑǄࠬƔɲʎɶ
(ǄᘌƐڔఔ޺ < ɲʎɶ >ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉ)ǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍɪƑ_˘ʵƪ^Əˁ_ˢƪ^˸̅˒Ə^˞ƪƏˉ
_˱˻ˢ̅Əːƪ^˨̅˝Ə_ˉƪ˸ƪˇ˞ >_WLࠇ^ NX_
EDࠇ^MXQGD ^QXࠇ آL_PLUDEDP ȷRࠇ^EXQQL _آLࠇMXࠇVDQX@(೜
Ձ๑ɿɪʨѕʱɴɺʅʡࣣࠬʊࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_˘ʵƪˁˢ^˼ >_WLࠇNXED^UL@ǈ෠ǉࠬ ధʩƑࠬ ഒɰƑ˘
ʵ_ˁ^ˢ˼ >WL ࣞ_NX^EDUL@(ࠬధʩ)Ɛ_˘ʵƪ^ˢʿ >_WLࠇ^
EDNL@(ࠬഒɰ) ʇʡɣɥƑ_˘ʵƪˁˢ^˼Ə_ˉʹƪ
^˘ʵƏ_ʶ̅ˑƏʴ̅ˑ˞Ə˦ƪ˞^ˁˉ˜ƪƏ_ʴ
̅^ˢƏʸ_˻^ˉƏʶ_ˌ^Əʾ_˻^ˉƏ^˃ƪ˖ʻƪ >_
WLࠇNXED^UL _آHࠇ^WL _ުLQQWD ުDQWDQX SLࠇQX^NXآLQDࠇ _ުDP^
ED ުX_UD^آL ުL_ȷX^ JD_UD^آL ^NHࠇْRࠇ@(ࠬధʩ < ࠬഒɰ
> ɶʅॸʇ୼ʍԅय़ʍگʬʊ෸ʱʱ௬ʫʅ < ђʬ
ɶʅ >Ɛ֫ʱϔʂӑɰʅ֩Ӂɶʅɬɾɼɥɿ)Ƒ
_˘ʵƪˁ˰ƪ^̅ >_WLࠇNXPDࠇ^Ӕ@ ǈحǉࠬז < ࠬީߚ
> ɫॴےʆɡʪƑիສɫॴ෋ƔॴᛱʆɡʪƑՁ๑
ʆɡʪƑǄࠬɫݟɪɣǅʍձƑˉ_˂˚ƪƏ˝ƪ^ˢ
̅˛ʷƏʶ˕_˃˜Ə˘ʵƪˁ˰ƪ^̅ >آL_JXWRࠇ QLࠇ^
EDQGX ުLN_NHQD WLࠇNXPDࠇ^Ӕ@(ީߚʎભɣɫƐࠬזɫ
ಝ࣭ʊॴےʆɡʪ)Ƒ
_˘ʵƪ^Əˁ˲̅ >_WLࠇ^ NXPXӔ@ ǈໞǉࠬʱৠʟƑɡ
ʪ෾଺ʍɾʠʊ਴ऩʇֶອɸʪƑ_́ƪ^Əʽ_˼˚
ʷƏ˘ʵƪ^Əˁ˲̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Ə˧̅_˚ƪ
>_ZDࠇ^ ND_ULWX WLࠇ^ NXPXQWL VXࣞ_NXWDQX^ ֝XQ_WRࠇ@(؛ʎ
ಊʇࠬʱৠʟʇടɣɾɫƐචஆɪ)Ƒ
_˘ʵƪˈƪ^ˁ >_WLࠇȷDࠇ^NX@ǈ෠ǉࠬ ީߚƑࠬ זƑࠬ ݟۑƑ
ࠬۑƑ_˘ʵƪ >_WLࠇ@(ࠬ)ʇƐ˕_ˇƪˁǅ>V_VDࠇNX@(ީ
ߚ) ʍഉ܏ڶ >_WLࠇVVDࠇ^NX@(ࠬީߚ) ɫح२ɴʫɾݣ
ʊگখڶʍச޶ёɫ੯ёѓɶʅ୎ᤛɶɾʡʍƑ_
˱ƪʽ̅^ʾ̅Əˋ_ˁ^˼Ə_ˇ̅ˉ̅^Əˋ_ˁ^˽Ə
_˘ʵƪˈƪ^˅ƪƏʽ_ˈ˃˞^Əʸˋ˰ʶƏ_ˁʶ
˽^Ə˩_ˏƪƏʼƪ˻̅^ˉʹ̅ >_PLࠇNDӔJDQ VXࣞ_NX
^UL _VDӔآLQ^ VXࣞ_NX^UX _WLࠇȷDࠇ^NRࠇ ND_ȷDNHQX^ ުXVXPDL
_NXLUX^ SXࣞ_VRࠇ ުRࠇUDӔ^آHӔ@(ु઺Ե׎ʱݴʩƐޔসʱ
ݴʪࠬީߚʆʎƐљߥۑʍʸˋ˰ʶʱГɧʪऩʎ
ɣʨʂɶʢʨʉɪʂɾ)Ƒ^ʸˋ˰ʶ˶ƪƏʴ_˱^˞
Ə^˧ƪʽƪƏʴ_˱˧ʶ^˞Ə_˘ʵƪˈƪˁ^ˢƏʽ
_ˊ˞^Ə˧ˁʽƪƏʽ_ˊ˧ʿ˞Ə_˘ʵƪˈƪˁ^
ˢƏʽ_˝˘ƪ^˻Əˋ_˅ƪ˼^Əˉʿ˘ʵƏ_˦˕^
˓̅Əʴ_ˇˮƪ˻̅^ˉʹ̅ >^ުXVXPDLMDࠇ ުD_PL^QX
^֝XࠇNDࠇ ުD_PL֝XL^QX _WLࠇȷDࠇNX^ED ND_ȹLQX^ ֝XࣞNXNDࠇ
ND_ȹL֝XNLQX WLࠇȷDࠇNX^ED ND_QLWHࠇ^UD VXࣞ_NRࠇUL^ آL ࣞNLWL _
SLW^ٓLӔ ުD_VDERࠇUDӔ^آHӔ@(ʸˋ˰ʶʎϣɫ܇ʪʇϣ
܇ʩʍࠬީߚʱƐ೿ɫऽɮʇ๲ʍ௪ʍࠬީߚʱ฽
ʅɪʨ๑ίɶʅɩɣʅƐʀʂʇʡ < φʃʡƑѕφ
ʃƑٔɶʅ >ืʏʫʉɪʂɾ)Ƒ
_˘ʵƪˇ˛ʷ^˽ >_WLࠇVDGX^UX@ ǈ෠ǉࠬઉʩƑ˕_ʔ
ʳ˺ƪ̅˞^Ə˱ƪ˻Ə_˘ʵƪˇ˛ʷ^˽Ə_ˉʹƪ
^˘ʵ˽Ə_˶ƪƏʽʶ^˼Ə_ˁƪˑ^˽ >I_IDMRࠇQQX^
PLࠇUD _WLࠇVDGX^UX _آHࠇ^WLUX _MDࠇ NDL^UL _NXࠇWD^UX@(ΟΡʍ
઺ʱࠬઉʩɶʅ <ɽ >ўʊՒʂʅɬɾʡʍɿ)Ƒ˕
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_˘ʵƪˇ˛ʷ^˽
_ʔʳ˺ƪ̅˞^Ə˱ƪ˻Ə_˘ʵƪˇ˛ʷ^˽Ə_ˉʹ
ƪ^˘ʵ˽Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏʴ_˻^ʿƏ_ˁƪˑ^˽ >I_
IDMRࠇQQX^ PLࠇUD _WLࠇVDGX^UX _آHࠇ^WLUX MDW_WX^آL ުD_UD^NL _
NXࠇWD^UX@(ΟΡʍ઺ʱࠬઉʩʱɶʉɫʨʣʂʇʍɲ
ʇʆൈɣʅ๨ɾʍɿʧ)Ƒ
_˘ʵƪ^Əˇ_˻ƪ^̅ >_WLࠇ^ VD_UDࠇ^Ӕ@ ǈໞǉࠬݣʧɣƑ
ࣣࠬʊީߚʱɸʪƑࠬ ৹ɮީߚʱɸʪƑʸ _˾ƪƏ˘
ʵƪ^Əˇ_˻ƪ^̅˒Əʸ_˼̅˜ƪ^˝Əˑ_˜^˱ˢ
Ə_̅ƪ^ˢ˘ƪƏʴ_ˈ̅^ˣˊ >ުX_UHࠇ WLࠇ^ VD_UDࠇ^QGD
ުX_ULQQDࠇ^QL WD_QD^PLED _ުPࠇ^EDWHࠇ ުD_ȷDP^SDȹL@(ಊ
ʎࣣࠬʊީߚʱɸʪɪʨƐಊʊ๪ʞʉɴɣʧƑಇ
ʇʎڊʮʉɣʎɹɿʧ)Ƒ
_˘ʵƪˇ̅^˱̅ >_WLࠇVDP^PLӔ@ ǈ෠ǉ޼ঘʩكޟɸ
ʪɲʇƑǄࠬكޟǅʍձƑ_˘ʵƪˇ̅^˱̅Ə˶_˽˞
^Əʾ˕_˖˼^Əʴ_ˑ˼Ə˨ƪ >_WLࠇVDP^PLӔ MD_UXQX^
JDW_ْXUL^ ުD_WDUL EXࠇ@(޼ঘʩॐɧʅʍكޟɿɫƐʓ
ʂɾʩ܏ફɶʅ <ஆɾʂʅ >ɣʪ)Ƒ
^˘ʵƪƏˉʷ_ʽʸ̅ >^WLࠇ VL ࣞ_NDXӔ@ ǈໞǉ؃ࠬʱެ
ɥƑ؃ࠬʱС೹ɸʪƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ̅_˫ƪ˰^Ə
ˇ_ʿ^Ə˞_˴ƪ^˽ʽƪƏ^˘ʵƪƏˉʷ_ʽʶ^Ə˱
_˻^ˏƪ˕ˑ̅ >^ުDEXȹHࠇ ުP_EHࠇPD^ VĖ_NL^ QX_PRࠇ^
UXNDࠇ ^WLࠇ VL ࣞ_NDL^ PL_UD^VRࠇWWDӔ@(ɩড়೫ɴʲʎਵࢭ࠴
ɫ௬ʪʇ <ϕʝʫʪʇ >؃ࠬʍС೹ɶʅ <؃ࠬʱ
ެʂʅ >ٵɺʨʫɾ)Ƒ
_˘ʵƪˉʷʽ^˱ >_WLࠇVL^NDPL@ǈ෠ǉࠬଁʞƑᴏʱެ
ʮʉɣʆࠬʆ૰খʊअഐʱࠪʂʅअɥɲʇƑࠥ௻
ৰɫਵ๑ɸʪƑ_˘ʵƪˉʷʽ^˱Ə_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ^
ˣˉˉƏˣ_ˇ^˱Ə˕_ʔʳʶ^ˢ >_WLࠇVL ࣞND^PL _VDQGRࠇ
^آL ^SDآLآL SĖ_VD^PL I_IDL^ED@(ࠬଁʞɶʉɣʆƐᴏʆ
ׂʲʆअʘʉɴɣʧ)Ƒ
_˘ʵƪˉʷʽ^˻ >_WLࠇVL ࣞND^UD@ǈ෠ǉࠬ ʍອƑ༏ອƑΈ
ອƑʸ_˾ƪƏ˘ʵƪˉʽ˻^˞Ə_ˋƪ^́̅ >ުX_UHࠇ
WLࠇVL ࣞNDUD^QX _VXࠇ^ZDӔ@(ಊʎ༏ອɫֽɣ)Ƒ
_˘ʵƪ^ˉʷʽ̅ >_WLࠇ^Vw ࣞNDӔ@ ǈ෠ǉࠬଁʞƑᴏʱ๑
ɣʉɣʆƐࠬʆअഐʱࠪʂʅअʘʪɲʇƑ໳௻ৰ
ɫਵ๑ɸʪƑ_˘ʵƪ^ˉʷʽ̅ˉƏ˲_˞^ˢƏ˕_ʔ
ʳʶƏ˱ƪ˞˕^ˇ́˾ƪ >_WLࠇ^Vw ࣞNDӔآL PX_QX^ED I_
IDL PLࠇQXV^VDZDUHࠇ@(ࠬଁʞʆअʘഐʱࠪʂʅअʂ
ʅƐٵ׺ɶɣ <ʞʂʇʡʉɣ >ɲʇʧ)Ƒ
_˘ʵƪ^ˉʷʽ̅Ə_ˋ̅ >_WLࠇ^VL ࣞNDQ _VXӔ@ǈໞǉࠬଁ
ʞɸʪƑ˶ _˻˥^˚ʷƏ˸_˞^˲˞Ə_˘ʵƪ^ˉʷʽ
̅Ə_ˉƪ^ƏʶƪƏ˕_ʔʳʶƏ˫ƪ >MD_UDEL^WX MX_
QX^PXQX _WLࠇ^VL ࣞNDӔ _آLࠇ^ ުLࠇ I_IDL EHࠇ@(޶֯ʇடɷƐࠬ
ଁʞɶʅڰ౽ʱअʘʅɣʪ)Ƒ
_˘ʵƪˉʿ^˺ƪƏ˜_˻^˞ >_WLࠇآL ࣞNL^MRࠇ QD_UD^QX@ǈໞǉ
ࠬʍ߀ɶʧɥɫʉɣƑ޳යʊೱɧʉɣƑ_ʸ̅^˟˞
Ə˩_ˏƪƏʿ˹ƪ˒ʶ^ˇˈƪ̅Ə^ʴʸʽƪƏ_˘
ʵƪˉʿ^˺ƪƏ˜_˻^˞ >_ުXQ^QHQX SXࣞ_VRࠇ NMRࠇGDL
^VDȷDࠇӔ ^ުDXNDࠇ _WLࠇآL ࣞNL^MRࠇ QD_UD^QX@(ɼʍўʍऩʎƐ
اଡட޲٢Ѵɸʪʇࠬʍ߀ɶʧɥɫʉɣ < ޳යʊ
ೱɧʉɣ >)Ƒ
_˘ʵƪˉʿ^˽̅ >_WLࠇآL ࣞNL^UXӔ@ǈ਴ஞǉࠬɫɰʪƑީ
ߚʊહࠬɸʪƑࠬʱʃɰʪƑǄࠬೝɰʪǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑˉ_˂˚ƪƏʿ˹ƪ^˻Ə_˘ʵƪˉʿ^˽
̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏʴ_˱^˞Ə^˧ʶƏ_˘ʵ
ƪˉʿ˻˻^˞ >آL_JXWRࠇ NMRࠇ^UD _WLࠇآL ࣞNL^UXQWL ުX_PXࠇQ
^GX ުD_PL^QX ^֝XL _WLࠇآL ࣞNLUDUD^QX@(ީߚʎܩ௪ɪʨહ
ࠬɶʧɥʇ޻ɥɫƐϣɫ܇ʂʅહࠬʆɬʉɣ)Ƒ_
˘ʵƪˉʿ^˽Əˁ_˚ʷ^˞Ə^˜˽ʽƪƏ_˘ʵƪ
ˉʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_WLࠇآL ࣞNL^UX NXࣞ_WX^QX ^QDUXNDࠇ
_WLࠇآL ࣞNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ࠬɫɰʪɲʇɫࡰ๨ʫʏࠬ
ɫɰʫʏວɣʍʊ)Ƒ_˘ʵƪˉʿ^˼ >_WLࠇآL ࣞNL^UL@(ࠬ
ɫɰʬ)Ƒ
_˘ʵƪˉ˂^˚ʷ >_WLࠇآLJX^WX@ǈ෠ǉࠬީߚƑࠬঢʆ
ɸʪީߚƑࠬʮɵƑ_˘ʵƪˉ˂˚ʷ^˞Ə^ʴ˽ʽ
ƪƏ_˰ƪ̅^˜ƪ˘ʵ̅Ə^ˑ˘ʵƏˣ_˻^˼̅ >_
WLࠇآLJXWX^QX ^ުDUXNDࠇ _PDࠇQ^QDࠇWLQ ^WĖWL SD_UD^ULӔ@(ࠬ
ީߚɫɡʫʏѕ࢈ʆʡॲӜɶʅ < ງʂʅ > ɣɰ
ʪ)Ƒ
^˘ʵƪƏˉ_˜ʶ˽̅ >^WLࠇ آL_QDLUXӔ@ǈໞǉࠬ ʱؾɯƑ
^˘ʵƪƏˉ_˜ʸ̅ >^WLࠇ آL_QDXӔ@(ࠬʱؾɯ)ʇடɷƑ
^˘ʵƪƏˉ_˜ʸ̅ >^WLࠇ آL_QDXӔ@ ǈໞǉ 1ࠬʱؾɯƑ
˱_˛ʷ˲^˚ʷƏ˥_ʿ˛ʷ˲˚ʷ^Ə˘ʵƪƏˉ_
˜ʸ̅ >PL_GXPX^WX EL_NLGXPXWX^ WLࠇ آL_QDXӔ@(ટʇ
ࢗɫࠬʱؾɯ)Ƒ^˘ʵƪƏˉ_˜ƪ̅ˉʹ̅ >^WLࠇ آL_
QDࠇӔآHӔ@(ࠬʱؾɫʉɪʂɾ)Ƒ2ֶອʱตਡɸʪƑ_
ˁ˕^˖ʳƪƏ˘ʵ_ʿ˛ʷƪˉ^Ə˶_˽˞^Ə˘ʵƪ
Əˉ_˜ʸ^Əˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >_NXW^ْDࠇ WL ࣞ_NLGXࠇآL^ MD
_UXQX^ WLࠇ آL_QDX^ NXࣞWXӔ ^ުDӔ@(ɲʫʨʎସட޲ɿɫƐ
ࠬʱؾɯ <ட෣ɸʪ >ɲʇʡɡʪ)Ƒ
_˘ʵƪ^ˉ˱ʾˁ˲̅ >_WLࠇ^آLPLJDNXPXӔ@ǈ෠ǉஷʞ
࢑ɬˏ˿ˢ̅ʍ׃σƑǄࠬඓӌฆǅʍձƑˣ _˚ʷ^˰˜
˘ʵ˞Ə_˘ʵƪ^ˉ˱ʾˁ˲̅˞Əˣ_ˊ˰˾ƪƏ
˳ʶˊ^Ə˝ˊ˷ƪƏˡ_˓^˟̅˘ʵ˽Əʿ_˽˅ƪ
^Əʽ_ʿ˚ʷ˱˻^˼Ə_˨ƪ^˒ƪ >SĖ_WX^PDQDWLQX _
WLࠇ^آLPLJDNXPXQQX SD_ȹLPDUHࠇ PHLȹL^ QLȹXࠇ KĖ_ٓL
^QHQWLUX NL_UXNRࠇ^ NĖ_NLWXPLUD^UL _EXࠇ^GDࠇ@(ౡԨ୷ʆ
ʍஷʞ࢑ɬˏ˿ˢ̅ʍ׃σ < ࠬඓӌฆ > ʍ޳ʝʩ
ʎƐ෢ߥ 28௻ɿʇ՝໻ʎ࢑ɬຏʠʨʫʅɣʪʍɿ
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ʧ)Ƒ
^˘ʵƪƏ^ˉ˲̅ >^WLࠇ ^آLPXӔ@ ǈໞǉࠬʱরɥƑǄࠬ
ʱज़ʝɺʪǅʍձɪƑ^˘ʵƪƏ^ˉ˱˘ƪ˻Ə_ʶƪ
^˶Ə_˧ʳʶ >^WLࠇ ^آLPLWHࠇUD _ުLࠇ^MD I_IDL@(ࠬʱরʂʅ
ɪʨ౽ʱअʘʉɴɣ)Ƒ
_˘ʵƪˊ˼ˆƪ^ˇƪ >_WLࠇȹLULJRࠇ^VDࠇ@ ǈ෠ǉࠬʱɸ
ʩ܏ʮɺʅ܏ࢶ՗ԼɸʪɲʇƑ׀ʫɪɶɲʞ < δ
ʞ >Ɛࠬʱɸʩ՗ԼɸʪɲʇƑǄˆƪˇǅʎǄ೥
ɴǅʍձƑ୎ɷʅǄδʟǅʍίƑ_˘ʵƪˊ˼ˆƪ^
ˇƪƏ_ˉƪ˽Əʽ̅˞^˰ʶƏʸ_˶˱^ˇƏ˕_ˇ˿
ƪ˕^ˑ >_WLࠇȹLULJRࠇ^VDࠇ _آLࠇUX NDQQX^PDL ުX_MDPL^VD V
_VDURࠇW^WD@(׀ʫʽˉ˅δʞƐࠬʱɸʩ܏ʮɺʅ <ɽ >ज
ํʊɩ༉ʒʱङɶࣣɱɾ)Ƒ
_˘ʵƪ^ˊ˽ >_WLࠇ^ȹLUX@ǈ෠ǉࠬЮƑࠬЮʊɪɰʪɲ
ʇƑफ़໿ʱɸʪɲʇƑढʍ΀࣮ʱ࠷ɰʪɲʇƑǄࠬ
ࡡǅʍձƑʸ_˼˞^ƏˋˁƏʸ_˶^˞Ə_˘ʵƪ^ˊ˽
Ə_˧ʳʶ^Əˋ_˒ˑ^˾ƪƏ˕_ʔʳƪ^Ə˨_˻ƪ˞
>ުX_ULQX^ VXࣞNX ުX_MD^QX _WLࠇ^ȹLUX I_IDL^ VX_GDWD^UHࠇ I_
IDࠇ^ EX_UDࠇQX@(ಊʚʈढʍ΀࣮ʱ࠷ɰʅ < फ़໿ʊʉ
ʂʅ >σʂɾ޶֯ʎɣʉɣ)Ƒ
^˘ʵƪƏ_ˋƪ^˽̅ >^WLࠇ _VXࠇ^UXӔ@ǈໞǉիఉƐիສɫ
ۈࣣɸʪƑ_༏ৈɫֽɮʉʪǅʍձƑ˂_˝̅Ə˱ƪ
^˜˻ʶƏ_ˋƪ^ʽƪƏʶ˕_˃˜^Ə˘ʵƪƏ_ˋƪ^
˽̅˖ʻƪ >JX_QLP PLࠇ^QDUDL _VXࠇ^NDࠇ ުLN_NHQD^ WLࠇ _
VXࠇ^UXQْRࠇ@(ڨ௻Ԩ૎઩൚ۂ <ٵࡌɣ >ɸʪʇƐಝ
࣭ʊիສɫۈࣣɸʪɼɥɿ)Ƒ
^˘ʵƪƏˋ_ˁ^˲̅ >^WLࠇ VXࣞ_NX^PXӔ@ǈໞǉࠬ ʱΈʪƑ
ࠬʱΈʩଫʠʪƑǄࠬʱɸɮʟ < ᙙʟ >ǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ˶ _˻^˫ƪƏ˝_˓^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏ^˘ʵ
ƪƏˋ_ˁ^˲̅ >MD_UD^EHࠇ QL_ٓL^QX ^ުDUXNDࠇ ^WLࠇ VXࣞ_NX
^PXӔ@(޶֯ʎ௺ɫɡʪʇࠬʱΈʪ <ɸɮʟƑᙙʟƑ
ᙙʠʪ >)Ƒ
_˘ʵƪ^Əˋˁ̅ >_WLࠇ^ VXࣞNXӔ@ǈໞǉࠬʱೝɰʪƑࠬ
ɫɰʪƑҟ޳ɸʪƑ_˘ʵƪ^Əˉ_ʿ^˽̅ >_WLࠇ^ آL ࣞ_NL^
UXӔ@(ࠬʱೝɰʪ)ʇʡɣɥƑ_ʴ˖ʳƪ^˻Əˉ_˂˚
ƪƏ˘ʵƪ^Əˋˁ̅˘ʵƏ^ʸ˲ʶƏ_˫ƪ >ުD_ْDࠇ^
UD آL_JXWRࠇ WLࠇ^ VXࣞNXQWL ^ުXPXL _EHࠇ@(෢௪ɪʨީߚʎ
ࠬʱʃɰʧɥ <ࠬɫɰʧɥ >ʇ޻ʂʅɣʪ)Ƒ
_˘ʵƪ^ˏƪ >_WLࠇ^VRࠇ@ǈ෠ǉࠬ ਂƑ_˘ʵƪ^˞Ə^ʴ˶ >
_WLࠇ^QX ^ުDMD@(ࠬʍΗƐࠬ ʍ᣹)ʇʡɣɥƑ_˘ʵƪ^ˏ
ƪƏ˱_˼^˩ˋ̅Ə_˘ʵƪ^ˏƪƏ^˱ˉ˘ʵƏ_ʸ
̅ʿ^Əˁ_˻^ˉˢ >_WLࠇ^VRࠇ PL_UL^SXࣞVXQ _WLࠇ^VRࠇ ^PLآL ࣞWL
_ުXӔNL^ NX_UD^آLED@(ࠬਂʱٵʪऩʊࠬਂʱٵɺʅϷ
Քʱ౧છɴɺ <ؗʨɺ >ʡʨɣʉɴɣ)Ƒ
_˘ʵƪˏƪ^˼ >_WLࠇVRࠇ^UL@ǈ෠ǉࠬઉʩƑΟΡʍ઺ʆ
ࠬઉʩɶʅઉɸɲʇƑǄࠬɴʮʩ < ऄʩ >ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ˕_ʔʳʾ˰˼˞^Ə˜_ʽƪ^˻Ə_˘ʵ
ƪˏƪ^˼ <_˘ʵƪˇ˂^˼ >Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏ˶˕
_˚ʷ^ˉƏ^˚ʷ˱Ə_ˁƪ^ˑ >I_IDJDPDULQX^ QD_NDࠇ
^UD _WLࠇVRࠇ^UL_WLࠇVDJX^UL! _آHࠇ^WL MDW_WX^آL ^WXPL _NXࠇ^
WD@(Οɫʩʍ઺ɪʨࠬઉʩʆƐʣʂʇʍɲʇʆઉɶ
ʅɬɾ)Ƒ
^˘ʵƪƏ˒_ˁ̅ >^WLࠇ GD_NXӔ@ ǈໞǉኇࠬ൹ԣɸʪƑ
ࠬʱɲʝʋɮƑ෗γʊѷɳɸƑࠬʍҎѼʱɶʅީ
ߚɫࡰ๨ʉɮʉʩܪʪƑࠬɫ೜߭ำʊʉʪƑǄࠬ
ʱൠɮǅʍձƑ_˘ʵƪ^ˢƏ˶_˰^ˉ˘ʵƏ^˘ʵƪ
Ə˒_ʿ˽Əʼƪ^˽ >_WLࠇ^ED MD_PD^آL ࣞWL ^WLࠇ GD_NLUX ުRࠇ
^UX@(ࠬʱ࢝ʠʅƐኇࠬ൹ԣɶʅ < ީߚɫࡰ๨ʉɮ
ʉʩƐࠧʂʅ >ɩʨʫʪ)Ƒ
_˘ʵƪ˒˻ƪ^̅ >_WLࠇGDUDࠇ^Ӕ@ǈحǉࠬʊອʍ௬ʨʉ
ɣɴʝƑΈອɫ෗ɣɴʝƑΈອɫࠧɮƐଁʲʆɣʪ
ഐʱʧɮ๮ʇɸࣳੌʆɡʪƑʸ_˾ƪƏ˘ʵƪ˒˻
ƪ^̅˒Ə^˸ƪƏ^˰ʽ˽˛̅˂Əʸ_ˑ^ˉƏˢ_˽
ˑ˞^Ə˰_˜^˰ƪƏ_˘ʵƪ˒˻^ƪƏ_˜ƪ̅^˖ʻ
ƪ >ުX_UHࠇ WLࠇGDUDࠇ^QGD ^MXࠇ ^PDNDUXGRӔJX ުX_WD^آL ED
_UXWDQX^ PD_QD^PDࠇ _WLࠇGDUD^ࠇ _QDࠇQ^ْRࠇ@(ಊʎࠬʊອ
ɫ௬ʨʉɣʍʆƐʧɮɩ༌ʉʈअՁ຾ʱ๮ʇɶʅ
ӘʂɾɫƐܩʎࠬʊອɫ௬ʨʉɣࣳੌʆʎ෗ɣɼɥ
ɿ)Ƒʸ _˾ƪƏˇ˕^˅ƪƏ_˘ʵƪ˒˻ƪ^̅˒Əʽ_
ˉƪʽˉƪ^Əˉ_˂˚ʷƏˉƪ˸ƪˇ˞ >ުX_UHࠇ VDN
^NRࠇ _WLࠇGDUDࠇQ^GD ND_آLࠇNDآLࠇ^ آL_JXWX آLࠇMXࠇVDQX@(ಊʎ
ಝ࣭ʊࠬɫɿʪɣɪʨƐɬʀʲʇީߚʱɸʪɲʇ
ɫࡰ๨ʉɣ)Ƒʴʶ_ˋ̅^˃̅Ə_˘ʵƪ˒˻ƪƏ˜
ƪ^˞ >ުDL_VXӔ^NHQ _WLࠇGDUDࠇ QDࠇ^QX@(ɼʫʚʈࠬɫɿ
ʪɮʉɣ)Ƒ
_˘ʵƪ˒˻^ˋ̅ >_WLࠇGDUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉࠬʱɾɾɣ
ʅԤʠʪƑ˶_˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏ_˘ʵƪ˒˻
^ˋ̅ >MD_QDNXWX VXࠇ^NDࠇ _WLࠇGDUD^VXӔ@(·ɣɲʇʱɶ
ɾʨࠬʱɾɾɣʅ
ʶˇ
Ԥʠʪ)Ƒ_˘ʵƪ˒˻^ˉƏˉ_ʿ
^˼ >_WLࠇGDUD^آL آL ࣞ_NL^UL@(ࠬʱɾɾɣʅԤʠʅɩɰ)Ƒ_
˘ʵƪ˒˻^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_˘ʵƪ˒˻^ˋƏ^ˁ˚
ƪƏ^˜˽̅ >_WLࠇGDUD^آL ^PLVDNDࠇ _WLࠇGDUD^VX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ࠬʱɾɾɣʅԤʠʅວɰʫʏԤʠʪɲʇʎ
ࡰ๨ʪ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏ_˘ʵƪ˒˻^ˉʹƪƏ^
˱ˇ˲˞ >^ުDLEX ^PXQRࠇ _WLࠇGDUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ɡ
ʲʉ୫ʎࠬʱɾɾɣʅԤʠʫʏວɣʍʊ)Ƒ_˘ʵƪ
˒˻^ˉ >_WLࠇGDUD^آL@(ࠬʱɾɾɣʅԤʠʧ)Ƒ_ʾ̅^˰
˼Ə_ˋƪ^ʽƪƏ_˘ʵƪ˒˻^ˋ̅ >_JDP^PDUL _VXࠇ
^NDࠇ _WLࠇGDUD^VXӔ@(·ժɶɾʨࠬʱ਽ʀ॔ɧʪ)Ƒ_˘
ʵƪ˒˻ˇ̅^ʽƪƏ˶_˱˻˞ >_WLࠇGDUDVDӔ^NDࠇ MD_
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PLUDQX@(ࠬʱ਽ʀ॔ɧʉɣʇ߃ʠʉɣ)Ƒ_˘ʵƪ˒
˻^ˉƏ^˱ˇ̅ >_WLࠇGDUD^آL ^PLVDӔ@(ࠬʱ਽ʀ॔ɧʅ
ວɣ)Ƒ˶_˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏ_˘ʵƪ˒˻^ˋƏ
^ˁ˚ʷ >MD_QDNXWX VXࠇ^NDࠇ _WLࠇGDUD^VX ^NXࣞWX@(·ɣɲ
ʇʱɶɾʨࠬʱ਽ʀ॔ɧʪɲʇ)Ƒ_˘ʵƪ˒˻^ˉ
ʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_WLࠇGDUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ࠬʱ਽ʀ
॔ɧʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˘ʵƪ˒˻^ˉ >_WLࠇGDUD^آL@(ࠬ
ʱ਽ʀ॔ɧʬ)Ƒ
_˘ʵƪ^˒˼ >_WLࠇ^GDUL@ǈ෠ǉࠬɫಒʫʅɿʪɮʉʪ
ɲʇƑࠬ ʊອɫ௬ʨʉɣɲʇƑǄࠬाʫǅʍձɪƑ_˘
ʵƪ^˒˼Ə_ˋ̅^˃̅Ə˕_ʔʳˢ^Ə˒_ʿƏʽʶ
˜^˞Ə^˶˲̅˃̅Ə˕_ʔʳˢ^Ə˒_ʿ˽^Əˉʷ_
ʽ^˜ʶƏ˧_˛ʷˢˉʹƪ^˒ƪ >_WLࠇ^GDUL _VXӔ^NHQ I
_IDED^ GD_NL NDLQD^QX ^MDPXӔNHQ I_IDED^ GD_NLUX^ Vw ࣞ_
ND^QDL ֝X_GXEDآHࠇ^GDࠇ@(ࠬɫಒʫʅɿʪɮʉʪʚʈ
޶֯ʱൠɬƐ༏ɫ૽ʟʚʈ޶֯ʱൠɣʅ२૫ɴɺ
ɾʍɿʧ)Ƒ
_˘ʵƪ˒˼^˲˞ >_WLࠇGDUL^PXQX@ ǈ෠ǉࠬʊອʍ௬
ʨʉɣࠖƑࠬʍອɫʉɮƐஞݴʍ்ɣࠖƑਂࠬʱఙ
ʂʅɣɥڶƑ_˘ʵƪ˒˼ˁ̅^ʿ˵ƪ >_WLࠇGDULNXӔ^
NMDࠇ@(ʍʬʝ <்Ԩ >Ƒ؀்)ʇʡɣɥƑ_˘ʵƪ˒˼
˲˞^˞Ə_ˉƪ́ˈƪ^Ə˲ƪ_˽^Əˉ_˽˕^˅ƪƏ^
˜ˉƏ_˜ƪ^˞ >_WLࠇGDULPXQX^QX _آLࠇZDȷDࠇ^ PXࠇ_UX^
آL_UXN^NRࠇ QDآL _QDࠇ^QX@(ࠬʊອʍ௬ʨʉɣ˚்̅ ˰ටʍʣ
ʪ <ީזɿɪʨ >ɲʇʎƐɸʘʅʱੜ෗ɶ <ʕʀ
ҋɶ >ʊɶʅɶʝʂɾʧ)Ƒ
_˘ʵƪ˕ˇƪ^ˁ >_WLࠇVVDࠇ^NX@ǈ෠ǉࠬ ީߚƑࠬ ݟۑʍ
ީߚƑࠬۑƑ_˘ʵƪˈƪ^ˁ >_WLࠇȷDࠇ^NX@(ࠬީߚ)ޖ
ࣆƑʶ _˽^ˊ˜Ə_˘ʵƪ˕ˇƪˁ^ˢƏ_ˉʹƪ^˘ʵ
˽Ə_ˊ̅˴ƪ^ʿƏ_ˏƪ˕^ˑ >ުL_UX^ȹLQD _WLࠇVVDࠇNX
^ED _آHࠇ^WLUX _ȹLPPRࠇ^NL _VRࠇW^WD@(ɣʬɣʬʉࠬީߚ
ʱɶʉɫʨװᴢɰʱɴʫɾ)Ƒ
_˘ʵƪ˕ˇƪ^˽ >_WLࠇVVDࠇ^UX@ ǈ෠ǉީߚʆࠬɫ
˧ˇ
ݏɫ
ʪɲʇƑީߚʆࠬɫφడʊʉʪƑࠬ೜ਣʊʉʪƑ౵
ൿʱיʠʪƑǄࠬݏɫʩǅʍձƑʸ_˥^˞Əˉ_˂˚
ʷˢƏˑ̅ʾ^ˉƏ_ˋ̅˘ʵƏˉƪƏ˘ʵƪ˕ˇƪ
^˽Ə_ˉƪ^Ə˥_˓^˞Əˁ˚ƪƏˠƪ_̅^Əʸ_˴ƪ
˻^˞ >ުX_EL^QX آL_JXWXED WDӔJD^آL _VXQWL آLࠇ WLࠇVVDࠇ^UX
_آLࠇ^ EL_ٓL^QX ^NXࣞWRࠇ QRࠇ_Q^ ުX_PRࠇUD^QX@(ɡʫɿɰʍ
ީߚʱφऩʆɶʧɥʇɶʅƐީߚʆࠬɫφడʊʉ
ʂʅ < ࠬɫݏɫʂʅ > ౵ൿʱיʠʅƐലʍɲʇʎ
ѕʡ۵ɧʨʫʉɣ)Ƒ
_˘ʵƪ^Ə˕_ˇʶ^˽̅ >_WLࠇ^ V_VDL^UXӔ@ǈໞǉࠬʱዂ
ʩ܏ʮɺʅ՗ʪƑࠬʱዂʩ܏ʮɺʅ௼ɹʪƑǄࠬƔ
ዂʩ܏ʮɺʪǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˶˩ˋ˞^˰
ʶƏ_˘ʵƪ^Ə˕_ˇʶ^˽̅ >ުX_MDSXVX^QXPDL _WLࠇ^ V
_VDL^UXӔ@(ɳঢড়ɴʝʊࠬʱዂʩ܏ʮɺʅ՗ʪ)Ƒ
_˘ʵƪ^Ə˕ˇʸ̅ >_WLࠇ^ VVDXӔ@ ǈໞǉࠬʱɸʩ܏
ɥƑࠬʱዂʩ܏ɣ՗ʪƑ>WHƔVXULƔDX@Ə→Ə >WLࠇ
VVDXӔ@(ࠬƔዂʩ܏ɥ)ʍʧɥʊёϜഷѓɶʅ݌୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ_˘ʵƪ^Ə˕_ˇʶ^˽̅ >_WLࠇ^ V_VDL^UXӔ@(ࠬ
ʱዂʩ܏ʮɺʪƑ܏ࢶɸʪ) ʇʡɣɥƑʸ_˶˩ˋ^
˞˰ʶƏ_˘ʵƪ^Ə˕ˇʶ˘ʵƏ^ˣ˼ >ުX_MDSXVX^
QXPDL _WLࠇ^ VVDLWL ^SDUL@(ɳঢড়ɴʝʊࠬʱዂʩ܏ʮ
ɺʅ < ܏ࢶɶʅ > ɪʨۼɬʉɴɣ)Ƒ_˘ʵƪƏ˕
ˇƪ̅^ʽƪƏ_ˣ̅^˜ >_WLࠇ VVDࠇӔ^NDࠇ _SDQ^QD@(ࠬʱ
܏ʮɺʉɰʫʏۼɮʉ)Ƒ_˘ʵƪ^Ə˕ˇʸ̅˘ʵ
Ə_˫ƪ >_WLࠇ^ VVDXQWL _EHࠇ@(ࠬʱዂʩ܏ʮɺʧɥʇɶ
ʅɣʪ)Ƒ_˘ʶƪ^Ə˕ˇʸƏ˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏ_˘
ʵƪƏ˕ˇʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_WLࠇ^ VVDX SXࣞ_VRࠇ SDࠇ
^NX _WLࠇ VVDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ࠬʱዂʩ܏ɥ < ܏ࢶɸ
ʪ > ऩʎ৹ɮ܏ࢶɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_́̅˞̅Ə
˘ʵƪ^Ə˕ˇʶˢ >_ZDQQXQ WLࠇ^ VVDLED@(؛ʡࠬʱ
ዂʩ܏ɣ <܏ࢶɶ >ʉɴɣʧ)Ƒ
_˘ʵƪ^˕ˉ >_WLࠇ^آآL@ǈ෠ǉ1ࠬʱɸʩ܏ɺʪɲʇƑ܏
ࢶɶʅɸʩ܏ʮɺʪɲʇƑ܏ࢶɶʅ՗ʪɲʇƑ_˘
ʵƪ^ˢƏ^˕ˉƏ_˝̅^ʾʶƏ_ʼƪ˕^ˑ >_WLࠇ^ED ^آآL
_QLӔ^JDL _ުRࠇW^WD@(ࠬʱɸʩ܏ʮɺʅ՗Լɴʫɾ)2ࠬ
ʆ౓ʱɴɸʪɲʇƑʸ_˶^˞Ə_˘ʵƪ^˦ˇƪƏ˧
_˓^˽˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˶_˻˥^˞Ə^ˢˑƪ˻Əˁ_ˉ
ʹƪ˻Ə˘ʵƪ^˕ˉƏ_ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə˝_ˢˏ
ƪ˕^ˑ >ުX_MD^QX _WLࠇ^SLVDࠇ ֝Xࣞ_ٓL^UXWL _آLࠇ^ MD_UDEL^QX
^EDWDࠇUD NXࣞ_آHࠇUD WLࠇ^آآL _آHࠇ^WLUX QL_EDVRࠇW^WD@(ढʍࢶ
ʎถʇɣʂʅƐ޶֯ʍഈɪʨƐత઺ɪʨࠬʆɴɸ
ʂʅ <ࠬɸʩɶʅ >ऎɪɴʫɾ)Ƒ
_˘ʵƪ^Ə˕ˉƏ^˶˲̅ >_WLࠇ^ آآL ^MDPXӔ@ǈໞǉѓఋ
ɶɾɩࡰ๨ʣ࢝ɫ௺ʱʡʂʅൢࠏࣳʊ૽ʞɫʎɶ
ʪƑޭ ɶܦʟʧɥʊ૽ʞɫൢࠏࣳʊەɫʪƑʴ _ˉ˨
^˞Ə_ʸƪ^˱˘ʵƏ_˘ʵƪ^Ə˕ˉƏ^˶˱Ə˧_ˉ
ʾ˻^˞ >ުD_آLEX^QX _ުXࠇ^PLWL _WLࠇ^ آآL ^MDPL ֝X_آLJDUD^
QX@(ɩࡰ๨ɫѓఋɶʅ૽ʞɫൢࠏࣳʊʎɶʂʅƐ૽
ɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒ
_˘ʵƪ˕ˋ^˽ >_WLࠇVVX^UX@ǈ෠ǉʅʋɯɣ (ࠬࣽ)Ƒࠬ
ࣽɬƑ෢ߥॲʝʫʍ໳௻ৰʍެ๑ڶᇄƑ^ˇˊ >^
VDȹL@(ࠬࣽƑˑ ʼ˽)ʇʡɣɥƑ_˘ʵƪ˕ˋ^˽ˉƏ
ʸ_˲^˘ʵƏ˕_ˋ˼^ˢ >_WLࠇVVX^UXآL ުX_PX^WL V_VXUL^
ED@(ࠬࣽʆԻ <ɩʡʅƑ෮ >ʱࣽɬʉɴɣ)Ƒ
_˘ʵƪ^Ə˕ˋ̅ >_WLࠇ^ VVXӔ@ǈໞǉࠬʱވʪƑຜࠬʍ
ʑʨʱɸʩ܏ʮɺʪƑࠬʱވʂʅ՗ʪƑ_˘ʵƪ^Ə
˕ˇʸ̅ >_WLࠇ^ VVDXӔ@(܏ࢶɸʪ)ʇʡɣɥƑ_ˏƪƏ
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ˋƪ^Ə˦̅˰ƪƏ_ʽ̅˞^˰ʶ˜Ə_˘ʵƪ^Ə˕ˋ
̅ >_VRࠇ VXࠇ^ SLPPDࠇ _NDQQX^PDLQD _WLࠇ^ VVXӔ@(ऐధɸ
ʪߢʎƐजํʍৈʊࠬʱވʪ < ࠬʱɸʩ܏ʮɺʅ
՗ʪ >)Ƒ
_˘ʵƪ˕ʔʳʶ^˲˞ >_WLࠇˤDL^PXQX@ǈ෠ǉࠬԨʑʝ
ʍɪɪʪʡʍƑࠬԨࠪʪʡʍƑǄࠬअɣʡʍǅʍձƑ
_ʴ̅ˋˁ˻ʶ^˶ƪƏ_ˇ˕^˅ƪƏ_˘ʵƪ˕ʔʳʶ
^˲˞ >_ުDQVXࣞNXUDL^MDࠇ _VDN^NRࠇ _WLࠇˤDL^PXQX@(෸ʍൊ
ࡄ <෸ৎɣ >ʎƐಝ࣭ʊࠬԨʍɪɪʪʡʍɿ)Ƒ
^˘ʵƪƏ˕_ʔ̅ >^WLࠇ I_IXӔ@ ǈໞǉ 1ࠬԨɫɪɪʪƑ
ǄࠬʱअɥǅʍձƑʸ_˞^Əˉ_˂˚ƪ^Əʶ˕_˃˜^
Ə˘ʵƪƏ˕_ʔ̅ >ުX_QX^ آL_JXWRࠇ^ ުLN_NHQD^ WLࠇ I_
IXӔ@(ɲʍީߚʎಝ࣭ʊࠬԨɫɪɪʪ < ࠬʱअɥ
>)Ƒ2๜σɴʫʪƑफ़໿ʊʉʪƑ^˚ʷˉƏ˚ʷ_˽^ˑ
ƪƏˣ_ˑ˻ʿ˸ƪˇ˞^Ə˜ƪ_ʶ^Ə˕_ʔʳ˞^Ə
˘ʵƪƏ˕_ʔʳʶƏ˫ƪ >^WXآL WX_UX^WDࠇ SĖ_WDUDNL
MXࠇVDQX^ QDࠇ_L^ I_IDQX^ WLࠇ I_IDL EHࠇ@(௻ʱࠪʂɾʍʆ஝
ɮɲʇɫࡰ๨ʉɣƑɾɿ޶֯ʍफ़໿ʊʉʂʅ < ޶
֯ʍࠬʱअʘʅ >ɣʪ)Ƒ
_˘ʵƪ^˚ƪ >_WLࠇ^WRࠇ@ǈ෠ǉଣஆƑઈൃƑʸ_ʽ^˞Ə_
˘ʵƪ^˚ƪ˘ʵƏ_ˉƪƏ˶ƪ˶ˉ^ʿƏ_ˀ̅^˅ƪ
˜ƪƏ˧_ˢ˻˼Ə˫ƪ^˖ʻƪ >ުX_ND^QX _WLࠇ^WRࠇWL _
آLࠇ MDࠇMDآL ࣞ^ NL _JLӔ^NRࠇQDࠇ ֝X_EDUDUL EHࠇ^ْRࠇ@(ࠜװʍଣ
ஆʇɶʅƐўʣц೧ʱײۼʊзɴɧʨʫʅ < ేʨ
ʫʅ >ɣʪɼɥɿ)Ƒ
_˘ʵƪ^˚ʷ˼ >_WLࠇ^WXUL@ǈ෠ǉ઻૰ʩʱɸʪɲʇƑ઻
ວɮɸʪɲʇƑࠬʱٗʕɲʇƑǄࠬࠪʩǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ˰_˜^˰ƪ˻Ə^ʴ˚ƪƏ_˘ʵƪ^˚ʷ˼
Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏ˚ʷ_ˊ˨˚ʷƏʴƪ̅^˛ƪˉ˽
Əˑ˘ʵˣ˽_˒ƪ >PD_QD^PDࠇUD ^ުDWRࠇ _WLࠇ^WXUL _آHࠇ
^WL WX_ȹLEXWX ުDࠇQ^GRࠇآLUX WĖWLSDUX_GDࠇ@(ܩگ < ܩɪ
ʨگ > ʎ઻૰ʩʱɶʅƐ೟ೠ٢ѴɶʉɣʆॲӜɶ
ʅɣɮʲɿʧ)Ƒ
_˘ʵƪ^˛ʷ˼ >_WLࠇ^GXUL@ǈ෠ǉࠬࠪʩƑࠬʊ௬ʪװ
܊Ƒڇװ࠿௬Ƒˁ _˚ʷˉ˞Əʶƪ^ˉʹƪƏ_˒ʶ^Ə
˲_ˑ̅^˫ƪ˘ʵƏ_˘ʵƪ^˛ʷ˼ƪ̅Ə_ʶˉʷʽ
ƪ^˽ >NXࣞ_WXآLQX ުLࠇ^آHࠇ _GDL^ PX_WDP^EHࠇWL _WLࠇ^GXULࠇӔ
_ުLVw ࣞNDࠇ^UX@(ܩ௻ʍ˖ˠ˰ˑʎડઞɫΜɣ < ડʱʡ
ɾʉɣ >ʍʆƐࠬࠪʩʡࢭʉɣ)Ƒ
_˘ʵƪ˜ƪ^˼Ə^ˣ̅˜ƪ˼ >_WLࠇQDࠇ^UL ^SDQQDࠇUL@
ǈໞǉࠬ ʱࡰɶƐਣʱࡰɶɶʅ٢ѴɸʪɲʇƑɷʢʫ
ʅ٢ѴʱީӑɰʪɴʝƑ_˘ʵƪ˜ƪ^˼Ə^˦ˇ˜ƪ
˼ >_WLࠇQDࠇ^UL ^SLVDQDࠇUL@(ࠬʱࡰɶƐਣʱࡰɶƑɷʢ
ʫʅ٢Ѵɸʪ) ʇʡɣɥƑ˶_˻^˫ƪƏ˜ƪ_ʶƏ˘
ʵƪ˜ƪ^˼Ə^ˣ̅˜ƪ˼Ə_ˉƪ˫ƪ^˘ʵ˽Əʴ
ʸ_˒ƪ >MD_UD^EHࠇ QDࠇ_L WLࠇQDࠇ^UL ^SDQQDࠇUL _آLࠇEHࠇ^WLUX
ުDX_GDࠇ@(޶֯ʎɷʢʫʅƐɾɿࠬʱࡰɶƐਣʱࡰɶ
ɶʅɣʅ٢Ѵɸʪʲɿʧ)Ƒ
^˘ʵƪƏ_˜ƪ˽̅ >^WLࠇ _QDࠇUXӔ@ ǈໞǉ 1ࠬʱࡰɶ
ʅ٢ѴɸʪƑࠬࡰɶʱɸʪƑ˶_˻^˫ƪƏ˧_˓^ˉ
Əʶ_ˊ˕ˁ˜ƪƏˉƪ˫ƪ^˘ʵƏ^ʴ˚ƪƏ_˧
̅^˚ƪƏ^˘ʵƪƏ_˜ƪ˽̅^˒ƪ >MD_UD^EHࠇ ֝Xࣞ_ٓL^
آL ުL_ȹLNNXQDࠇED آLࠇEHࠇ^WL ^ުDWRࠇ _֝XQ^WRࠇ ^WLࠇ _QDࠇUXQ^
GDࠇ@(޶֯ʎۇ٢ѴɶʅɣʅƐگʊʎචஆʊࠬʱࡰ
ɶʅ٢Ѵɸʪʧ)Ƒ2ࠬʱܿɶࡰɸƑˁ_˰ƪ^Ə˘ʵ
ƪƏ_˜ƪ˼ >NX_PDࠇ^ WLࠇ _QDࠇUL@(ɲɲʗࠬʱܿɶࡰ
ɶʉɴɣ)Ƒ
_˘ʵƪƏ˜ƪ^̅ >_WLࠇ QDࠇ^Ӕ@ǈໞǉࠬരɫ·ɣƑ஀ര
ɫɡʪƑǄࠬɫ૫ɣǅʍձƑˁ_˞^Ə˶_˻^˫ƪƏ_˘
ʵƪ˜ƪ^̅˒Ə^˸ƪƏ_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼_˺ƪ >NX
_QX^ MD_UD^EHࠇ _WLࠇQDࠇ^QGD ^MXࠇ _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL_MRࠇ@(ɲʍ޶
֯ʎࠬരɫ·ɣ < ஀രɫɡʪ > ɪʨƐʧɮՔʱʃ
ɰʉɴɣʧ)Ƒ
^˘ʵƪ˜ʾƪ >^WLࠇQDJDࠇ@ǈ෠ǉ஀രʍɡʪऩƑʅɮ
ɺ (ࠬര)ʍ·ɣɲʇƑ^˘ʵƪ˜ʾƪ˶Ə_ˠƪˉ˂
˼^ˇ̅_˒ƪ >^WLࠇQDJDࠇMD _QRࠇآLJXUL^VDQ_GDࠇ@(஀രʍ
ɡʪऩʎ૰ɶʄʨɣʧ)Ƒ
_˘ʵƪ^˜˥ >_WLࠇ^QDEL@ǈ෠ǉʃʪʉʘ (ڃௗ)Ƒௗʍ
߬ʊೝɣʅɣʪڃ <ധƑࠬ >ʱଁʲʆߡʀϷʕௗƑ
ǄࠬௗǅʍձƑ_ˋƪ̅^ˉ˿ƪƏ_˘ʵƪ^˜˥˜ƪ˽
Əˢ_ʽˋ >_VXࠇӔ^آLURࠇ _WLࠇ^QDELQDࠇUX ED_NDVX@(ɩࡡʎ
ࡡௗʆ < ɽ > ूɮ < എɪɸ > ʍɿ)Ƒ_˘ʵƪ^˜
˫ƪƏʸ_˘ʵ˘ʵƏˣ̅ʾ˰^Əˉ_ʿ˼ >_WLࠇ^QDEHࠇ
ުX_WLWL SDPJDPD^ آL ࣞ_NLUL@(ڃௗʎ⾊ɪʨҤɶʅϡ⾏
ʱ⾊ʊ॔ɧʉɴɣ)Ƒʴ_ˢ^˜˫ƪƏ_˘ʵƪ˜˥ˢ
^˽Əˉʷ_ʽʶ˺ƪ˕ˑ^˽ >ުD_ED^QDEHࠇ _WLࠇQDELED^
UX VL ࣞ_NDLMRࠇWWD^UX@(่ɱഐ๑ʍฟௗʊʎڃௗ < ࠬௗ
>ʱެʮʫɾʧ)Ƒ
^˘ʵƪƏ˜_˨˕ˑ˻ƪ^̅ >_WLࠇ^ QD_EXWWDUDࠇ^Ӕ@ǈໞǉ
ࠬɫӞʨɪʆɸʘɸʘɶʅɣʪƑ^˘ʵƪ˜Əʴ_ˢ
^˞Ə˰_˰˼˘ʵƏ˘ʵƪ^Ə˜_˨˕ˑ˻ƪ^˞Əˀ
˕_˘ʵ^Əʽ_ˇ˰˻˞ >^WLࠇQD ުD_ED^QX PD_PDULWL WLࠇ
^ QD_EXWWDUDࠇ^QX JLW_WL^ ND_VDPDUDQX@(ࠬʊฟɫೝહ
ɶʅ < ୙ʨʫʅɣʅ >Ɛࠬɫɸʘʂɲɮʅˀ˷˕
˚ອֽɮΈʫ <ଁʝʫ >ʉɣ)Ƒ
_˘ʵƪ^˜˻ʶ >_WLࠇ^QDUDL@ ǈ෠ǉ੝ۑީߚʍٵࡌɣƑ
ީߚʱ޹ࢠɪʨ૰খʊࡌɥɲʇƑ޹ࢠɪʨࠬʱʇ
ʂʅ׃ɧʨʫʪɲʇƑǄࠬࡌɣǅʍձƑ౨ఌ౨֩ʍ୷
ɿʂɾɪʨƐࡌߞʣىߚʊʃɣʅʎ๑ɣʉɪʂɾƑ
ˉ_˂˚ƪ^Əʸ_˶^ʽˑƪ˻Ə_˘ʵƪ^˜˻ʶƏ_ˉ
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ʹƪ^˘ʵ˽Əʶ_˓˝̅^˰ʶƏ^˜˾ƪ˖ʻƪ >آL_
JXWRࠇ^ ުX_MD^NDWDࠇUD _WLࠇ^QDUDL _آHࠇ^WLUX ުL_ٓLQLP^PDL ^
QDUHࠇْRࠇ@(ީߚʎढൣɪʨࠬࡌɣʱɶʉɫʨφऩৈ
ʊʉʂɾɼɥɿ)Ƒ
_˘ʵƪ˜˻^˥ >_WLࠇQDUD^EL@ǈ෠ǉऩനʞƑफ़ԨനʞƑ
^˸˞Ə_˝̅ˀ̅^˛ʷƏ˶_˽^Ə_˘ʵƪ˜˻^˥Ə^
˩ˋ˜˻˥Əˠƪ_̅^Əˉ_˂˚ƪƏˇ̅^ʽƪƏ˜_
˻^˞ >^MXQX _QLӔJLQ^GX MD_UX^ _WLࠇQDUD^EL ^SXࣞVXQDUDEL
QRࠇ_Ӕ^ آL_JXWRࠇ VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(டɷऩԨ < ɽ > ʆ
ɡʪƑऩനʞʊ < ࠬനʒƐऩനʒ > ѕʆʡީߚʎ
ɶʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
_˘ʵƪ˝ƪ >_WLࠇQLࠇ@ǈ෠ǉ૎௷ƑǄ૎௷ǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑ୑஍଺೅ڇʆʎƐ^ʿ˴ƪƏʶ_˼^Əˉ_˂˚
ʷƏˉƪ >^NLPRࠇ ުL_UL^ آL_JXWX آLࠇ@(ऐ < Ԡ > ʱɲʠ
ʅީߚʱɶʉɴɣ) ʍʧɥʊɣɥƑˠƪ_̅˞^Əˉ
_˂˚ʷ̅Ə˘ʵƪ˝ƪ˝Əˇ̅^ʽƪƏ˜_˻̅^˒
ƪƏ_˘ʵƪ˝ƪ˝Əˇƪˢ˽^Əˉ_ʿ̅^˞Ə˩_ˋ
̅^Ə˱_˚ʷ˱˻^˼_˒ƪ >QRࠇ_QQX^ آL_JXWXQ WLࠇQLࠇQL
VDӔ^NDࠇ QD_UDQ^GDࠇ _WLࠇQLࠇQL VDࠇEDUX^ آL ࣞ_NLQ^QX SXࣞ_VXP
^ PL_WXPLUD^UL_GDࠇ@(ѕߚ < ʈʲʉީߚ > ʡ૎௷ʊ
ɶʉɣʇɣɰʉɣʧƑ૎௷ʊɸʫʏɲɼ < ɽ > फ़
Ԩʍऩʊ௳ʠʨʫʪʍɿɽ)Ƒ
_˘ʵƪ˝ƪ^ˢ̅ >_WLࠇQLࠇ^EDӔ@ǈحǉީߚʍࠬɫભɣƑ
ީߚʍࠬɫʍʬɣ <்ɣ >Ƒʸ_˾ƪƏ˘ʵƪ˝ƪ^
ˢ̅˘ʵƏʴ_ˌˑ̅˛ʷƏ˜̅^ːƪƏ˘ʵƪ˝ƪ
^ˢƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ WLࠇQLࠇ^EDQWL ުD_ȷXWDQGX QDQ^
ȷRࠇ _WLࠇQLࠇ^EDࠇ _QDࠇ^QX@(ಊʎࠬɫ்ɣʇڊʂɾɫƐɼ
ʫʚʈࠬʎભɮʉɣ)Ƒ^˛ˁƏ_˘ʵƪ˝ƪˢ^˞Ə
ˉʷ_ʽƪ˻˞ >^GXNX _WLࠇQLࠇED^QX Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ɡʝ
ʩʊʡࠬɫ்ɮʅެɧʉɣ)Ƒ_˘ʵƪ˝ƪ^ˢ (˽)
Ə˩_ˏƪ^Ə˶_˚ʷƪ^˜ >_WLࠇQLࠇ^EDUX SXࣞ_VRࠇ^ MD_
WXࠇ^QD@(ࠬɫભɣऩʎڥɥʉ)Ƒʸ_˾ƪƏ˘ʵƪ˝
ƪ^ˢ̅˒Ə^ʿ˷ƪˌƪ˜Əˉ_˂˚ʷ^Ə˚ʷ_ˌ˱
˸ƪˇ˞ >ުX_UHࠇ WLࠇQLࠇ^EDQGD ^NMXࠇȷXࠇQD آL_JXWX^ WX_
ȷXPLMXࠇVDQX@(ಊʎީߚʍࠬީߚɫભɣɪʨƐܩ௪
઺ʊީߚʱԂٗʆɬʉɣ)Ƒ
_˘ʵƪ^˞Əʸ_˓ >_WLࠇ^QX ުX_ٓL@ǈໞǉࠬʍௐƑࠬന
ʞƑ༏ৈƑдʍࠬƑऐʍ઺ʍكѾƑ_˛ʷƪ^˞Ə_˘
ʵƪ^˞Ə^ʸ˓ʹƪƏ˩_ˋ̅˰ƪ^Ə˱_ˉ˽^˜ >_
GXࠇ^QX _WLࠇ^QX ^ުXٓHࠇ SXࣞ_VXPPDࠇ^ PL_آLUX^QD@(߭ഒʍ
ࠬʍௐ <ௐऐʍكѾ >ʎƐ਴ऩʊʎٵɺʪʉ)Ƒ
_˘ʵƪ^˞Əʽ_˜ƪ^˞ >_WLࠇ^QX ND_QDࠇ^QX@ ǈໞǉࠬ
ɫ೜߭ำʆɡʪƑࠬɫӤʮʉɣƑࠬɫٞৌʆʉɣƑ
_˘ʵƪ^˞Əʽ_˜ƪ^̅˒Ə˩_ˋ˜˱˞^Əˉ_˂˚
ʷƏˉƪˇ˞ >_WLࠇ^QX ND_QDࠇ^QGD SXࣞ_VXQDPL^ آL_JXWX
آLࠇVDQX@(ࠬɫ೜߭ำɿɪʨऩനʞʊީߚʱɸʪɲ
ʇɫʆɬʉɣ)Ƒ
_˘ʵƪ^˞Ə_ʾ̅^˰˼ >_WLࠇ^QX _JDP^PDUL@ǈໞǉ·
ժƑࠬʆɸʪ·ժƑ_˘ʵƪ^˞Ə_ʾ̅^ˢ˼ >_WLࠇ^QX
_JDP^EDUL@(ࠬʍ·ժ)ʇʡɣɥƑ_˱ƪ^˞Ə_ʾ̅^˰
˾ƪƏˇ_ˢ̅Ə˘ʵƪ˞Əʾ̅^˰˾ƪƏ_ˉʹƪ
^Ə˜_˻^˞ >_PLࠇQX JDP^PDUHࠇ VD_EDP WLࠇ^QX _JDP^
PDUHࠇ _آHࠇ^ QD_UD^QX@(෾ʍ·ժʎɶʅʡƐࠬʍ·ժ
ʎɶʅʎʉʨʉɣ <᳍ >)Ƒ
_˘ʵƪ^˞Əˁ_ˉ >_WLࠇ^QX NXࣞ_آL@ ǈໞǉࠬʍ۫ƑǄࠬ
ʍگʬǅʍձƑ_˘ʵƪ˞^ˢˑ >_WLࠇQX^EDWD@(ࠬʍʑ
ʨƑ<ࠬʍഈ >)ʍ੆ձڶƑࠬ ʍ೅Ƒ_˘ʵƪ˞^ˁˉ
ˉƏ˲_˓ˁƪƏˉ˕^ʿƏ_˝ƪ^˼˘ʵƏ˲_˓ʹƪ
^Əˋ_ˁ˽^ˑ >_WLࠇQX^NXࣞآLآL PX_ٓLNXࠇ آLN^NL _QLࠇ^UHࠇWL
PX_ٓHࠇ^ VXࣞ_NXUX^WD@(ुʆܴɻɾᴣʍചʱƐࠬ ʍ۫ʆ
ኮɬኑʌɾɾʩΈʂɾʩɶʅƐᴣʍحʱ२ح < ݴ
ʂɾ >ɶɾ)Ƒ_˘ʵƪ˞^˦ˇ˜ƪƏʸ_ʿ˻˻̅^ˢ
Ə_˘ʵƪ˞^ˁˉ˜ƪƏ_˞ƪˉ˘ʵ^Əʴ_ˊ˱ƪƏ
ˉƪ^ˢ >_WLࠇQX^SL ࣞVDQDࠇ ުX_NLUDUDP^ED _WLࠇQX^NXࣞآLQDࠇ _
QXࠇآL ࣞWL^ ުD_ȹLPLࠇ آLࠇ^ED@(ࠬʍʑʨʊ࠷ɰʨʫʉɣɪ
ʨƐࠬʍ۫ʊݢɺʅළٵɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˘ʵƪ^˞Ə^ˉƪ >_WLࠇ^QX ^آLࠇ@ǈໞǉࠬ ੔Ƒ^ˉƪ >^آLࠇ@
ʎǄഐʱ௬ʫʅީ೹ʂʅɩɮ੔ʣౌǅʍίƑǄ᳡ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ>VDMD@ Ə → Ə >VDLD@ Ə → Ə
>آHࠇ@ Ə→Ə >آLࠇ@ ƏʍёϜഷѓɫ۵ɧʨʫʪƑǄࠬ
ʍ੔ <৻ >ǅʍձƑʽ _ˑ˜^˞Ə^ˉƪ >NĖ_WDQD^QX ^
آLࠇ@(ୱʍ᳡)Ƒ_˘ʵƪ^˞Ə^ˉƪƏ˞_˃ƪ^˘ƪƏˣ
_ˑʿˉ˂^˚ƪƏ˜_˻^˞ >_WLࠇ^QX ^آLࠇ QX_NHࠇ^WHࠇ SĖ_
WDNLآLJX^WRࠇ QD_UD^QX@(ࠬ੔ʱʎʠʅ౔ީߚʎࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒ_˘ʵƪ^˞^ˉƪƏ˞_ʽ̅^ʽƪƏ_ʶƪ^ˉ˚ʷ
˾ƪƏ˜_˻^˞ >_WLࠇ^QX ^آLࠇ QX_NDӔ^NDࠇ _ުLࠇ^آLWXUHࠇ QD
_UD^QX@(ࠬ੔ʱʎʠʉɣʇ˖ˠ˰ˑݔࠪʎࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒ
_˘ʵƪ^˞Ə^ˉ˱ >_WLࠇ^QX ^آLPL@ǈໞǉࠬ ʍଐƑ_˘ʵƪ
̅^ˉ˱ >_WLࠇӔ^آLPL@(ࠬʍଐ < ෠ߐ >) ʇʡɣɥƑ˲
_ʽ^ˉʹƪƏ^ˣˇ̅ˉ˽Ə_˘ʵƪ^˞Ə^ˉ˳ƪƏ_
˧˕˖ʳˉ^ˑ >PX_ND^آHࠇ ^SDVDӔآLUX _WLࠇ^QX ^آLPHࠇ _
֝XWْDآL ࣞ^ WD@(ঈʎᩪʆࠬʍଐʱ྿ < ˡˇ˱ > ঔʂ
ɾ)Ƒ
_˘ʵƪ˞^Əˉ˽ >_WLࠇQX^ آLUX@ ǈໞǉࠬЮʊɪɰʅ
σʅʪɲʇƑऐʱɲʠʅࠬɹɪʨ๜σɸʪɲʇƑ
ǄࠬʍࡡǅʍձƑ_˘ʵƪ^ˊ˽ >_WLࠇ^ȹLUX@(ࠬЮ)ʇட
ɷƑ_ˢ̅^ˑƪ˶Əʸ_˶^˞Ə_˘ʵƪ˞ˉ˽^ˢƏʶ
˕_˃˜^Ə˕_ʔʳʶ˽^Ə˧_˛ʷ˥^˃ƪ˘ʵƏ^˲
ʽƪ˶ >_EDQ^WDࠇMD ުX_MD^QX _WLࠇQXآLUX^ED ުLN_NHQD^ I_
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_˘ʵƪ˞^Əˉ˽
IDLUX^ ֝X_GXEL^NHࠇWL ^PXNDࠇMD@(එʨ < ടɬࠬʎ԰ʝ
ʉɣ > ʎƐढɫࠬЮʊɪɰʅσʅʅɮʫɾ < ढʍ
ࠬʍࡡʱɾɮɴʲअʘʅ२૫ɶʅɬɾ >ʍɿʧ)Ƒ
^˘ʵƪƏ˞_ˢ^ˋ̅ >^WLࠇ QX_ED^VXӔ@ ǈໞǉ 1ࠬʱउ
ʏɸƑ_́ƪ̅^˚̅Ə^˘ʵƪƏ˞_ˢ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ
̅˛ʷ^Ə˶˱˘ʵƏ˞ˢ_ˇ˻^˞ >_ZDࠇQ^WRQ ^WLࠇ QX
_ED^VXQWL _VXQGX^ QX_EDVDUD^QX@(؛ʍࢊʗࠬʱउʏ
ɼɥʇɸʪɫƐ૽ɮʅउʏɴʫʉɣ)Ƒ2ࠬʱەɱʪƑ
ߚזʱҼ੝ɸʪƑ^˛ʷˁƏ^˘ʵƪƏ˞_ˢ^ˋʽƪ
Ə^ˋ˕ˣʶ <ˋ_ˁˊ˼ >Ə_ˋ̅⊦˒ƪ >^GXNX ^WLࠇ
QX_ED^VXNDࠇ ^VXSSDLVX_NXȹLUL! _VXQ⊦GDࠇ@(ɡʝʩ
<ߚזʍ >ࠬʱەɱʪʇ߼ఠɸʪɽ)Ƒ
_˘ʵƪ˞^ˢˑ >_WLࠇQX^EDWD@ǈ෠ǉࠬʍʑʨƑɾʉɳ
ɲʬ (ࢶ)ƑǄࢶƐ໾෠ਸ਼௎ڏƧ໠ < ɾʉɳɲʬ >ǅ
ǆ໾෠ࢴǇƑǄࠬʍഈǅʍձƑʸ_˶^˞Ə_˘ʵƪ˞^
ˢˑ˜ƪƏʸ_ʿ˻^˾ƪ˘ʵƏˋ_˒˘ʵ˻^˾ƪ˽
Əʿ_˲˞^Ə˕_ʔʳ >ުX_MD^QX _WLࠇQX^EDWDQDࠇ ުX_NLUD
^UHࠇWL VX_GDWLUD^UHࠇUX NL_PXQX^ ˤD@(ढʍࠬʍʑʨʊ
ݢɺʨʫʅ < પɪʫʅ >Ɛ੝ঔʊσʅʨʫɾʇɲ
ʬʍݍ΀ʍ <Ԡʍ >޶)Ƒ
_˘ʵƪ˞^˦ˇ >_WLࠇQX^SL ࣞVD@ǈ෠ǉࠬʍʑʨƑɾʉɳ
ɲʬ (ࢶ)Ƒࠬ࠵ɪʨঢʍƐௐਜʍ෮Ƒ_˘ʵƪ˞^˦
ˇ˜ƪƏˉʷ_ʽ˻ƪ^Əʶ_˾ƪ^˘ʵƏˢ_˻˧^ˑ
ƪƏ_˝ƪ^˼Ə˦_˝˻̅^ʽƪƏ^ˉ˜ƪƏ_ːƪ^˨
̅˝Ə_ˠƪ˻^˞ >_WLࠇQX^SL ࣞVDQDࠇ Vw ࣞ_NDUDࠇ^ ުL_UHࠇ^WL ED
_UD֝Xࣞ^WDࠇ _QLࠇ^UL SL_QLUDӔ^NDࠇ ^آLQDࠇ _ȷRࠇ^EXQQL _QRࠇUD^
QX@(ࠬʍʑʨʊອʱ௬ʫʅ༊ʱ ˺ᛸʩ܏ʮɺƐʑʌ
ʨ (௽ʨ)ʉɣʇƐ۳ʎງకʊ ˜ᛨɧʉɣ)Ƒ
_˘ʵƪ˞^˨ˉ >_WLࠇQX^EXآL@ ǈ෠ǉ޼ʍছƑ޼ʍԪ
ছƑǄࠬʍছǅʍձƑ_˘ʵƪ˞^˨ˉʹƪƏ_ʶ˕^ˋ
̅Ə˶_˼ˢƏ˘ʵƪ˞^˨ˉˉƏˣ_ʽ^˼_˱ƪƏ˜
̅^ˌ̅Əʴ_˽^́ >_WLࠇQX^EXآHࠇ _ުLV^VXӑ MD_ULED WLࠇQX
^EXآLآL SĖ_ND^UL_PLࠇ QDQ^ȷXӔ ުD_UX^ZD@(޼ʍφছʎ
φढ़ɿɪʨƐ޼ʍছʆਢʂʅɳʨʲƑѕढ़ɡʪɪ)Ƒ
_˘ʵƪ˞^˧˥ >_WLࠇQX^֝XEL@ǈ෠ǉࠬ࠵Ƒ༏ʇࠬʍʑ
ʨʍؾɫʪʇɲʬƑɥʆɮʒƑ^˶˛ʷ˜ƪƏ^˘
ʵƪƏ_˧˕ʽƪˇ^˼˘ʵƏ_˘ʵƪ˞^˧˥Ə˶_˰
^ˉƏ_˜ƪ^˞ >^MDGXQDࠇ ^WLࠇ _֝XNNDࠇVD^ULWL _WLࠇQX^֝XEL
MD_PD^آL _QDࠇ^QX@(ڗʊࠬʱׂʝʫʅࠬ࠵ʱ૽ʠʅɶ
ʝʂɾ)Ƒ
_˘ʵƪ^˞˰ˑ >_WLࠇ^QXPDWD@ǈໞǉࠬ ʍڞƑ޼ʍԨƑ
_˘ʵƪ˞^˸˼ƪ >_WLࠇQX^MXULࠇ@ ǈ෠ǉजंϔ੖ʍէ
߲ƑǄࠬʍɩ֦ɶǅʍձƑ߭ഒʍמʠʅɣɾƐˇ_
ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮ) ʣ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪ >WL_ȹLUL^ELࠇ@(ટ
१जंࠖ)ʍजंʱƐजʊԼɣࡰʅϔ੖ɸʪէ߲ʍ
ɲʇƑ_ʶ̅ˁ˝ʾʶ >_ުLӔNXQLJDL@(ϛ֟ԼɣƑϔ੖
Լɣ) ʇʡɣɥƑˁ_ˉ˞^Əˑ_ˑ̅^Ə˜_˿ƪ˕^ˑ
ƪƏ_ʽ̅˞^˰ʶ̅Ə_˘ʵƪ˞^˸˼ƪƏ˕_ˇ˼˘
ʵ^Ə˘ʵƪƏ˦_˅ƪ˕^ˑ >NXࣞ_آLQX^ WĖ_WDQ^ QD_URࠇW
^WDࠇ _NDQQX^PDLQ _WLࠇQX^MXULࠇ V_VDULWL^ WLࠇ SL ࣞ_NRࠇW^WD@(ਣ
ܠɫງɾʉɮʉʨʫʅʍʆƐजํʊजंϔ੖ʱԼ
ɣࡰʅ < ङɶࣣɱʅ >Ɛϔ੖ɴʫ < ࠬʱϔɪʫ >
ɾ)Ƒ
_˘ʵƪ˞^Ə́ˈ >_WLࠇQX^ ZDȷD@ǈໞǉࠬީߚƑݟۑ
ީߚƑǄࠬʍիǅʍձƑˢ_ʽƪ̅^˃̅Əʸ_˨ʶ^
˶ƪ˽Ə_˘ʵƪ˞^Ə́ˈˉƪ˽Ə˰_˜^˰ƪƏ˲
_˞˧ʳʶ^ˈˁƏ_ˉƪƏ˨ƪ >ED_NDࠇӔ^NHӔ ުX_EXL
^MDࠇUX _WLࠇQX^ZDȷDآLࠇUX PD_QD^PDࠇ PX_QXIDL^ȷDNX _
آLࠇ EXࠇ@(ࠥɪʂɾܨʊٵํٵछߛʆӄɧɾࠬީߚ <
իࡱ > ʆʡʂʅ < ɽ >Ɛܩʆʎंז < ॲӜʍ຦Ƒ
ʡʍअɣީߚ >ʊɶʅɣʪʧ)Ƒ
_˘ʵƪ^ˢʿ >_WLࠇ^EDNL@ ǈ෠ǉࠬഒɰƑ_˘ʵƪ^ˢʿ
Ə_ˉƪ^ƏʽˉƪƏ_ˉƪ^ˢ >_WLࠇ^EDNL _آLࠇ^ NDآLࠇ _آLࠇ^
ED@(ࠬഒɰɶʅࠬ୑ɣ <љ। >ʱɶʉɴɣ)Ƒ
_˘ʵƪˣˉ^ʿ >_WLࠇSDآL ࣞ^ NL@ǈ෠ǉ޼ʎɷɬƑଐચɬƑט
ɱɾ઺޼ʍଐঢʱढ޼ʍഈʊɪɰʅອʱຍʠƐֽ ɮ
ʎɷɮɲʇƑǄࠬʎɷɬǅʍձƑ˶ _˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^
˃̅Ə^˛ʷˁ˜˼Əˣ_˜̅^ˀƏ_ˉƪ^Əʴʸʽƪ
Ə^ʴ˨ˊʹƪƏ_ˢ̅^ˑƪƏˣ_˜ˢƏ˘ʵƪˣˉ^
ʿƏ_ˏƪ˕^ˑ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHQ ^GXNXQDUL SD_QDӔ
^JL _آLࠇ^ ުDXNDࠇ ^ުDEXȹHࠇ _EDQ^WDࠇ SD_QDED WLࠇSDآL ࣞ^ NL _
VRࠇW^WD@(޶֯ʍܨƐɡʝʩʊʡ·ժʱɶʅ٢Ѵʱɸ
ʪʇƐɩড়೫ɴʲʎ߈ɾʀʍ಩ʱଐચɬɴʫɾ)Ƒ
_˘ʵƪˢˑ^ˉ >_WLࠇEDWD^آL@ ǈ෠ǉࠬୟɶƑࠬɪʨࠬ
ʊୟɸɲʇƑ_˩ˋ̅˜ƪ^˝Ə_ʴˉʿ˻̅^˛ƪˉ
Ə_́ƪ^˻Əʸ_˞Ə˩ˋ̅Ə˘ʵƪˢˑ^ˉƏ_ˉƪ
Ə˕ʔʵƪ˼⊦ ˺ƪ >SXࣞ_VXQQDࠇ^QL _ުDآL ࣞNLUDQ^GRࠇآL _
ZDࠇ^UD ުX_QX SXࣞVXQ WLࠇEDWD^آL _آLࠇ ˞ࠇUL⊦MRࠇ@(਴ऩʊ๪
ʝʉɣʆƐ՞ൣɪʨɼʍऩʊ૰খࠬୟɶɶʅɮʫ
ʧʌ)Ƒ
^˘ʵƪƏˣ_ˑ˕ʽ˽̅ >^WLࠇ SĖ_WDNNDUXӔ@ ǈໞǉࠬ
ʱҟɬەɱʪƑຜࠬʱەɱʅৣ߃ɸʪƑǄࠬʎɿɪ
ʪǅʍձƑ˱ _˓˜ʽ^˜ƪƏ^˘ʵƪƏˣ_ˑ˕ʽ˼˘
ʵ^Əˑ˘ʵƏ_˫ƪ >PL_ٓLQDND^QDࠇ ^WLࠇ SĖ_WDNNDULWL^
WĖWL _EHࠇ@(ன઺ʊࠬʱەɱʅງʂʅɣʪ)Ƒ
_˘ʵƪˢ˕^ˣʶ >_WLࠇEDS^SDL@ ǈ෠ǉࠬνɣƑࠬࢇ
ʣࠬ൥ʱԨνɧʪɲʇƑ_˚ƪ^˧Ə˰_˻ˋ̅˘ʵ^
Əˉ_ˑ̅˛ʷƏˢ˕ˁ˻ˉƏ˜ƪ^˞Əʸ_˾ƪ^Ə
ˢƪƏ_˘ʵƪˢ˕ˣʶ^˽Ə˶_˾ƪ^˽ >_WRࠇ^֝X PD_
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UDVXQWL^ آL ࣞ_WDQGX EDNNXUDآL QDࠇ^QX ުX_UHࠇ^ EDࠇ _WLࠇEDS
SDL^UX MD_UHࠇ^UX@(ஔ೭ʱॷਚɶʧɥ < ॲʝʫɴɺʧ
ɥ >ʇɶɾɫƐڑʝʨɹʊݛɰʅɶʝʂɾƑɼʫʎ
߈ʍॷਚ൥ʍࠬνɣʊʧʪʡʍɿʂɾʍɿʬɥ)Ƒ
_˘ʵƪˣ˜^ˋ̅ >_WLࠇSDQD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ଁʲʆɣ
ʪʡʍʱ֦ࠬɪʨൢɸƑࠬൢɸƑଁʲʆɣʪࠬʱ
ԝʠʪƑ_́ƪ^Əʽ_ˇ˱˫ƪƏ˘ʵƪ^˶Ə_˘ʵƪ
ˣ˜^ˉˢ >_ZDࠇ^ ND_VDPL EHࠇ WLࠇ^MD _WLࠇSDQD^آLED@(؛
ɫଁʲʆɣʪࠬʎࠬൢɶʉɴɣʧ)Ƒ^ˈʶˇ̅Ə_
˘ʵƪˣ˜^ˋ̅ >^ȷDLVDQ _WLࠇSDQD^VXӔ@(ݨޞʱࠬൢ
ɸ)Ƒʸ_˲ʶ^˖ʳƪƏ^ˑ̅˘ʵ̅Ə_˘ʵƪˣ˜ˉ
ˢ^˽ <_˘ʵƪˣ˜ˇˢ^˽ > Ə^˜˽ >ުX_PXL^ْDࠇ
^WDQWLQ _WLࠇSDQDآLED^UX_WLࠇSDQDVDED^UX! ^QDUX@(অ
ɶɮʅʡࠬൢɴʉɮʅʎʉʨʉɣ < ࠬൢɺʏɽ҈
ٔʎʉʪ >)Ƒ_˘ʵƪˣ˜ˉƏ˶˕^ˇ̅ >_WLࠇSDQDآL
MDV^VDӔ@(ࠬൢɶʣɸɣ)Ƒˁ_˼^ʽƪ_˟ƪƏ˘ʵƪ
ˣ˜^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >NX_UL^ NDࠇ_QHࠇ WLࠇSDQD^
VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲʫɿɰʎࠬൢɸɲʇʎࡰ๨ʉ
ɣ < ʉʨʉɣ >)Ƒ_˘ʵƪˣ˜^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞
>_WLࠇSDQD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ࠬൢɺʏʧɣʍʊ)Ƒ2ɶʅ
ɣʪީߚʱ઺߃ɸʪƑ઺છɸʪƑൢપɸʪƑ˰_˜^
˰ƪƏ_˘ʵƪˣ˜ˇ˻^˞ >PD_QD^PDࠇ _WLࠇSDQDVDUD
^QX@(ܩʎࠬൢɺʉɣƑީߚʱ઺છʆɬʉɣ)Ƒ
_˘ʵƪˣ˶ƪ^̅ >_WLࠇSDMDࠇ^Ӕ@ ǈحǉ 1ࠬ৹ɣƑީߚ
ɫ৹ɣƑ_˘ʵƪˣ˶ƪ^̅˒Ə_ˑ̅ʾ^ˉƏ˝_˝̅
ʾʿ^˞Əˉ_˂˚ʷƏˋ̅ >_WLࠇSDMDࠇ^QGD _WDӔJD^آL QL
_QLӔJDNL^QX آL_JXWX VXӔ@(ࠬɫ৹ɣɪʨƐφऩʆ௡
ऩৈʍީߚʱɸʪ)Ƒ2ɸɯࠬɫࡰʪƑɸɯඁອʱ
ऒʪɥƑ_ʸ̅ˈƪƏ˘ʵƪˣ˶ƪ^̅˒Əʸ_˼̅
˜ƪ^˟ƪƏʸ_ʽ˕˚ʷ^ˉƏ^˲˟ƪƏʶ_ˈ˻˞ >_
ުXQȷDࠇ WLࠇSDMDࠇ^QGD ުX_ULQQDࠇ^QHࠇ ުX_NDWWX^آL ^PXQHࠇ
ުL_ȷDUDQX@(ɡɣʃʎࠬɫ৹ɣ < ɸɯඁອʱʔʪɥ
> ɪʨƐಊʊʎɥʂɪʩ < Ჲ᪹ʊ > ʡʍʎڊɧʉ
ɣ)Ƒ
_˘ʵƪ^ˣ̅ >_WLࠇ^SDӔ@ǈ෠ǉࠬਣƑࠬʇਣƑ_˘ʵƪ^
ˣ̅Ə_ʸƪʽˇˢ^˽Ə^˛ʷƪʾ̅ːƪ˘ʵƏʴ_
ˈ˼Ə˨ƪ >_WLࠇ^SDӔ _ުXࠇNDVDED^UX ^GXࠇJDQȷRࠇWL ުD_
ȷDUL EXࠇ@(ࠬਣʱஞɪɶɾ <ࠬਣʱஞɪɶʅ஝ɣɾ
>ʚɥɫٞۗ <஧Ժࣤ >ɿʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
_˘ʵƪˣ̅^ʿ >_WLࠇSDӔ^NL@ǈ෠ǉࠬ ʎɷɬƑ_˘ʵƪˣ
ˉ^ʿ >_WLࠇSDآL ࣞ^ NL@(޼ʎɷɬ) ʇடɷƑњ΀ɣਯʉʈ
ʍѷ୩ʍ·ժʱɾɶʉʠ < ၘʠ > ɾʩƐʇɫʠ <
ဖʠ > ɾʩɸʪݣʊƐസࠬʍ޼ʆਂࠬʍࠬʍ۫ʱ
ચɮɲʇƑ_ˮƪ^˾ƪƏ_ˮƪ^˾ƪƏˁ_˞Ə˘ʵƪ^
˽Ə_́˕^ˇ_˛ƪ >_ERࠇ^UHࠇ _ERࠇ^UHࠇ NX_QX WLࠇ^UX _ZDV
^VD_GRࠇ@(ɩ๸ۇɴʲɩ๸ۇɴʲƐɲʍࠬɫ·ɣʍɿ
ʌ)ʇڊɣʉɫʨড়൒ɫنɮࠬʱચɣʅ׃ɧɾƑ
_˘ʵƪ^˦ʿ >_WLࠇ^SL ࣞNL@ǈ෠ǉޡʍʝʥ (඾) ʱஂʆࠓ
എɶƐ^˸˜ʿƪ >^MXQDNLࠇ@(ʼʼˡ˰ˮʸ)ʍ๕ʱஂ
ʊगɶʅϔɬ่ɱʅƐ඾ɪʨ߉ۇʱࠬؗʩࡰɶƐॐ
චʝʇʠʅ߉ʱ௾ʩ޳ʠʪɲʇƑǄࠬϔɬǅʍձƑ_ˉ
˷ƪˍ̅ˆˢƪ^ʿƏ_ʽʶ^˅ƪ̅Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ
_ʽʶ˅ƪ^˞Ə_˅ƪ^˰ƪƏ_ˉ̅˰ʶ^˜˥˜ƪƏ_
˟ƪˉʹƪ^˘ʵƏ_˘ʵƪ^˦ʿƏ_ˉƪ^Əʶ˚ƪƏ
˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ̅_˒ƪ >_آXࠇآHӔJRࠇEDࠇ^NL _NDL^NRࠇQ Vw ࣞ_
ND^QDL _NDLNRࠇ^QX _NRࠇ^PDࠇ _آLPPDL^QDELQDࠇ _QHࠇآHࠇ^WL
_WLࠇ^SL ࣞNL _آLࠇ^ ުLWRࠇ WX_URࠇW^WDQ_GDࠇ@(ࡊ঩گʝʆޡʡߘ
ʂʅƐ඾ < ޡʍ๱ > ʱ੝ௗ < ޱණௗ > ʊࠓഎɶ
ʉɫʨࠬϔɬʱɶʅٲ߉ʱ঍ʝʫɾ < ࠪʨʫɾ >
ʧ)Ƒ
^˘ʵƪƏ˦_ˁ̅ >^WLࠇ SL ࣞ_NXӔ@ǈໞǉ1ࠬʱϔɮƑ^˰ƪ
˕ʔʳ˞Ə^˘ʵƪƏ˦_˃ƪ^˘ʵƏ_ˇƪ˼ʼƪ˕
^ˑ >^PDࠇˤDQX ^WLࠇ SL ࣞ_NHࠇ^WL _VDࠇULުRࠇW^WD@(ਯʍࠬʱϔ
ɣʅໞʫʅɣɪʫɾ)Ƒ2ԪؤʱછʃƑ_ˣƪ^ˁƏ^˘ʵ
ƪƏ˦_ʽ̅^ʽƪƏʸ_˽^ʿƏ^ʸʽƏ^ʽ˨̅_˒ƪ
>_SDࠇ^NX ^WLࠇ SL ࣞ_NDӔ^NDࠇ ުX_UX^NL ^ުXND NDEXQ_GDࠇ@(৹
ɮࠬʱϔɪʉɣʇٓ਱ɶʅࠜװʱಙʪɽ)Ƒ3ُ࣮
< ୬ʩ > ʱ๞ɧƐ૰খۼஞʱ๞ॣɸʪƑԈ࣮ʱ๞
ɧʅࠬࡰɶɶʉɣʧɥʊɸʪƑʶ_ˊ˞^Ə̅_ˊ^˽
ʽƪƏ^˘ʵƪƏ˦_ʿƏ˘ʵƪ^˞Ə̅_ˊ^˽ʽƪƏ
ʶ_ˊƏ˦ʿ >ުL_ȹLQX^ ުQ_ȹL^UXNDࠇ ^WLࠇ SL ࣞ_NL WLࠇ^QX ުQ
_ȹL^UXNDࠇ ުL_ȹL SL ࣞNL@(Ԉ࣮ɫُɶɾʨࠬʱ๞ॣ < з
ɴɧ > ɺʧƐࠬɫࡰɪɰɾʨԈ࣮ʱ๞ɧ < ๽१ʱ
஝ɪɺ >ʧ)у௚ʍ᳍ɪʨʍ୎ᤛƑ
_˘ʵƪ^˦ˇ >_WLࠇ^SL ࣞVD@ǈ෠ǉࠬ ʍʑʨ (ࢶ)ƑC1V1C2V2
ʍёছۥਚʆƐC2=rƐV1=iʍ࣪܏Ɛ>SLUD@Ə→Ə
>SLVD@ Əʍʧɥʊ൥ਝ଺ʊёϜഷѓɸʪƑ_˘ʵƪ
^˦ˇ >_WLࠇQX^SL ࣞVD@(ࢶ)ʇʡɣɥƑʸ_˶^˞Ə_˘ʵƪ
˞^˦ˇ˜ƪƏʸ_ʿ˻^˼˘ʵƏˋ_˒˘ʵ˻^˾ƪ˽
Ə˕_ʔʳ^˒ƪ >ުX_MD^QX _WLࠇ^SL ࣞVDQDࠇ ުX_NLUD^ULWL VX_
GDWLUD^UHࠇUX I_ID^GDࠇ@(ढʍࢶʊݢɺʨʫʅ੝ঔʊσ
ʅʨʫɾ޶֯ɿʧ)Ƒ_˘ʵƪ^˦ˇ˜ƪƏʸ_ʿ^˚ʷ
˼ >_WLࠇ^SL ࣞVDQDࠇ ުX_NL^WXUL@(ࢶʊ࠷ɰࠪʩʉɴɣ <ׁ
ɶɮ૬੍ɶʉɴɣ >)Ƒ
_˘ʵƪ^˦ˇƏʸ_ˇƪˋ̅ >_WLࠇ^SL ࣞVD ުX_VDࠇVXӔ@ǈໞǉ
܏ࢶɸʪƑǄࢶʱ܏ʮɺʪǅʍձƑ_˚ʷƪ˞^Əʸ_
˶˥^˞Ə_˘ʵƪ^˦ˇƏʸ_ˇƪˉƏ˝̅^ʾʶƏʴ
_ˀ˽̅ >_WXࠇQX^ ުX_MDEL^QX _WLࠇ^SL ࣞVD ުX_VDࠇآL QLӔ^JDL
ުD_JLUXӔ@(࡝චʍ޼ʍࢶʱɩɶ܏ʮɺʅ՗Լङɶࣣ
ɱʝɸ <Լɣɡɱʪ >)Ƒ
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_˘ʵƪ^˦ˇƏ_ʽʶ^ˋ̅
_˘ʵƪ^˦ˇƏ_ʽʶ^ˋ̅ >_WLࠇ^SL ࣞVD _NDL^VXӔ@ǈໞǉࠬ
ʍʑʨʱ഼ɸƑੌ ୩ʱ֎ഷɴɺʪƑ຀ঔʪƑ_˘ʵƪ
^˦ˇƏ_ʽʶ^ˋƏ^ʽˑ˓˝Ə_ʴ˕^ˑ˝Ə_ʽƪ˼
^Əʴʶ˨Əˁ_˚ʷ^˞Əˉ_˻˼˻ƪ >_WLࠇ^SL ࣞVD _NDL
^VX ^NĖWDٓLQL _ުDW^WDQL _NDࠇUL^ ުDLEX NXࣞ_WX^QX آL_UDUL
UDࠇ@(ࢶʱ഼ɸʧɥʊ֎ʊഷʮʂʅƐɡʲʉɲʇɫ
ʧɮʡࡰ๨ʪʡʍɿ)Ƒ
^˘ʵƪƏ_˧ʶ˕^˖ʳ˲̅ >^WLࠇ _֝XLW^ْDPXӔ@ ǈໞǉ
޼ʱɮʮɧ <ˁ́ᩥɧ > ʪƑഐ๟ɶɼɥʊ < ʡʍʚɶ
ɱʊ > ޼ʱᩥɧʪƑ˕_ʔʳʶ˒˰ƪ^Ə˘ʵƪƏ_
˧ʶ˕^˖ʳ˱˘ʵƏ˕_ʔʳʶ˲˞^Ə˱˼Ə_˫ƪ
>I_IDLGDPDࠇ^ WLࠇ _IXLW^ْDPLWL I_IDLPXQX^ PLUL _EHࠇ@(अ
ɣɶʲൻʎ޼ʱᩥɧʅഐ๟ɶɼɥʊअɣഐʱٵʃ
ʠʅɣʪ)Ƒ
^˘ʵƪƏ_˧ʶ˽̅ >^WLࠇ _֝XLUXӔ@ǈໞǉࠬɫनɧʪƑ
ˇ_ʿʽˁ^Ə˜˼˘ʵ˽Ə˜ƪ_ʶ^Ə˘ʵƪƏ_˧ʶ
˽Ə˨ƪ >VĖ_NLNDNX^ QDULWLUX QDࠇ_L^ WLࠇ _֝XLUX EXࠇ@(ʴ
˽˅ƪ˽઺வʊʉʂʅƐɹʂʇࠬɫनɧʅɣʪ)Ƒ
_˘ʵƪ^˧ʿ >_WLࠇ^֝XࣞNL@ǈ෠ǉ޼଻ƑǄࠬऽɬǅʍձƑ
Ѧߚʣಝ࣭ߚੌʍ࣪܏Ɛ޼଻ʱऽɬ෦ʨɶʅש֎
ʍ܏ऺʊ๑ɣʪƑ൱௻ݝʍ฾׋ƐС೹ֳիƐ۳ϔ
ɬƐᓷດঽֳ৾ƐٗԼݝʍ฾׋ʉʈʆжПɶɾʩƐ
Ԉُɶɾʩɸʪʇɬʊऽɬ෦ʨɸƑ_˺ʶ^˶ƪƏʶ
_ʽ˲ˋ^ˁƏʸ_˲˕^ˇ˸ƪƏʸ_˞ˋ^ˁƏ_˘ʶƪ^
˧ʿƏ_˜ƪ˻ˉƏʼƪ^˽ >_MRL^MDࠇ ުL_NDPXVXࣞ^NX ުX
_PXV^VDMXࠇ ުX_QXVXࣞ^NX _WLࠇ^֝XࣞNL _QDࠇUDآL ުRࠇ^UX@(࡫ɣ
ʎʈʲʉʊ < ௭ѕʚʈʊ > ෮ాɣʍɪƐɡʲʉʊ
ࠬ <޼ >ʱऽɬ෦ʨɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
_˘ʵƪ˧ˁ^ˈƪ >_WLࠇ֝XࣞNX^ȷDࠇ@ǈ෠ǉࠬީߚʍ்ɣ
ʡʍƑʍʬʝ (்Ԩ)Ƒ؀்ʆɡʪƑ_˘ʵƪ˧ˁ^ˈƪ
Ə˶_˽̅˒^Əʸ_˼̅˰ƪ^Əˉ_˂˚ƪ^Əˉ_˱˻
˻˞ >_WLࠇ֝XࣞNX^ȷDࠇ MD_UXQGD^ ުX_ULPPDࠇ^ آL_JXWRࠇ^ آL_
PLUDUDQX@(்Ԉɿɪʨಊʊʎީߚʎɴɺʨʫʉɣ)Ƒ
_˘ʵƪ˧ˁ^ˈƪƏ^˜˼˘ʵƏ^˶˅ƪƏˑ_ˑ^˞ >
_WLࠇ֝XࣞNX^ȷDࠇ ^QDULWL ^MDNRࠇ WĖ_WD^QX@(ʍʬʝ <்Ԩ >
ʊʉʂʅดʊງɾʉɣ <ެɣഐʊʉʨʉɣ >)Ƒ
_˘ʵƪƏ˧ˁ˿ƪ^̅ >_WLࠇ ֝XࣞNXURࠇ^Ӕ@ ǈໞǉࠬɫࡠ
ʨɪɣƑࡠʨɪɣࠬऄʩʆɡʪƑࠬऄʩɫࡠʨɪ
ɣƑ_˘ʵƪƏ˧ˁ˿ƪ^̅˒ƪƏ^ʽˑƏ_˲ƪ˰ˇ
ˢ̅^Əʶ˕_˃˜^Əʿ_˴ƪ˕^ˇƏ_˲ƪ˲̅ >_WLࠇ
֝XࣞNXURࠇ^QGDࠇ ^NĖWD _PXࠇPDVDEDӔ^ ުLN_NHQD^ NL_PRࠇV^
VD _PXࠇPXӔ@(ࠬɫࡠʨɪɣɪʨƐٴʱኣʝɺʅʡಝ
࣭ʊՔߡʀʧɮኣʟ)Ƒ_˘ʵƪƏ˧ˁ˿ƪ^Ə˫ƪ
˘ʵƏ˰_ˑ^Əˑ_˜˱^Ə˩ˇ̅ >_WLࠇ֝XࣞNXURࠇ^ EHࠇWL
PD_WD^ WD_QDPL^ SXࣞVDӔ@(ࠬɫࡠʨɪɣɪʨƐʝɾ๪
ʞɾɣ)Ƒ
_˘ʵƪ˧˅ƪ^̅ >_WLࠇ֝XࣞNRࠇ^Ӕ@ǈحǉࠬɫભɣƑࠬީ
ߚɫ்ɣƑ೜Ձ๑ʆɡʪƑǄ்ࠬɴɡʩǅʍձƑ_˘ʵ
ƪ˧˅ƪ^̅˒ƪƏʸ_˼̅˰ƪ^Əʽʶ˨Əˉ_˂˚
ƪ^Əˑ_˜˰˻^˞ >_WLࠇ֝XࣞNRࠇ^QGDࠇ ުX_ULPPDࠇ^ NDLEX
آL_JXWRࠇ^ WD_QDPDUD^QX@(ࠬީߚɫ்ɮʅ೜Ձ๑ɿɪ
ʨƐಊʊʎɲʲʉީߚʎ๪ʝʫʉɣ < ๪ʠʉɣ
>)Ƒ_˜̅^ːƪƏ_˘ʵƪ˧˅ƪƏ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ
_WLࠇ֝XࣞNRࠇ QDࠇ^QX@(ɼʫʚʈ೜Ձ๑ʆʎʉɣ)Ƒ_˘ʵ
ƪ˧˅ƪ^˞Ə˜_˻^˞ >_WLࠇ֝XࣞNRࠇ^QX QD_UD^QX@(೜Ձ
๑ʆԀʨʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_˘ʵƪ˧˅ƪ^Ə˩_ˏƪ^
Ə˨_˻ƪ˞ >^ުDLQL _WLࠇ֝XࣞNRࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʲ
ʉʊ೜Ձ๑ʉऩʎɣʉɣ)Ƒ_˘ʵƪ˧˅ƪ^̅˒Ə_
ʿ̅^˰ƪ̅˖ʳ̅Ə^˛ʷƪˉʹƪƏ^ˁƪƏ_ˉƪ
˸ƪˇ˞ >_WLࠇ֝XࣞNRࠇ^QGD _NLP^PDࠇQْDQ ^GXࠇآHࠇ ^NXࠇ _
آLࠇMXࠇVDQX@(ࠬɫ೜Ձ๑ɿɪʨહഐɴɧʡ߭ഒʆʎ
ৎɥɲʇɫࡰ๨ʉɣ <ৎɧʉɣ >)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏ˘
ʵƪ˧˅ƪ^Ə˜˼Ə_˜ƪ^˞ >آLQGDL WLࠇ֝XࣞNRࠇ^ QDUL
_QDࠇ^QX@(ߣਫ਼ʊ೜Ձ๑ʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_˘ʵƪ
˧˅ƪ^˞Əʸ_˼̅˰ƪ^Əˑ_˜˰˻˞ >_WLࠇ֝XࣞNRࠇ^
QX ުX_ULPPDࠇ^ WD_QDPDUD^QX@(ࠬɫ೜Ձ๑ʉʍʆƐಊ
ʊʎ๪ʝʫʉɣ)Ƒ
_˘ʵƪ^˧ˉ >_WLࠇ^֝XࣞآL@ ǈ෠ǉࠬരƑ஀രƑ_˘ʵƪ
˧ˉ^˞Ə^ʴ˽Ə˩_ˋ^Ə˶_˽̅˒^Əʸ_˼˞^Əˁ
ƪʽƪƏ_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼_˺ƪ >_WLࠇ֝XࣞآL^QX ^ުDUX SXࣞ
_VX^ MD_UXQGD^ ުX_ULQX^ NXࠇNDࠇ _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL_MRࠇ@(ࠬര <
஀ര > ʍɡʪऩɿɪʨƐɡʫɫ๨ɾʨՔʱʃɰʉ
ɴɣʧ)Ƒ
_˘ʵƪ˧ˋ^ˁ >_WLࠇ֝XVXࣞ^NX@ǈ෠ǉࠬ೜ਣƑࠬɫݏɫ
ʂʅऩࠬɫਣʩʉɣƑ਴ʍߚʱɸʪ฾ีɫʉɣƑ_
ˑʶ˿ƪƏˋƪ^˦̅˰ƪƏ_ˉƪːƪ˶ƪ^˶Ə_˘
ʵƪ˧ˋ^ˁƏ˶_˽̅˒^Ə˩_ˋ^Ə˶_˚ƪ̅^ʽƪ
Ə˜_˻^˞ >_WDLURࠇ VXࠇ^ SLPPDࠇ _آLࠇȷRࠇMDࠇ^MD _WLࠇ֝XVXࣞ
^NX MD_UXQGD^ SXࣞ_VX^ MD_WRࠇӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(੝֩ɸʪ
ߢʎॷਚц < ӣছॷਚۑ࣪ > ʎࠬ೜ਣɿɪʨƐऩ
ʱڥʮʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ_˶ƪˋˁ˼˶ƪ^˶Ə_˘
ʵƪ˧ˋ^ˁƏ˶_˽^ˣˊƏ_˒ƪ^ˢƏ_ˀƪƏ˘ƪ^
˜ʶƏ_ˉƪ^Əˁƪˢ_˺ƪ >_MDࠇVXࣞNXULMDࠇ^MD _WLࠇ֝XVXࣞ
^NX MD_UX^SDȹL _GDࠇ^ED _JLࠇ WHࠇ^QDL _آLࠇ^ NXࠇED_MRࠇ@(ўц
ओયʍўʎऩࠬ೜ਣɿʬɥɪʨƐۼʂʅࠬ୑ɣɶ
ʅɬʉɴɣʌɧ)Ƒ
_˘ʵƪ˨˛ʷ^˽ >_WLࠇEXGX^UX@ ǈ෠ǉԜઅʉࠬ๙ʩƑ
Ԝઅʉൈɬ೹ɣƑචҾ଺ʉէ߲ʍ೹๙ʆʉɣ๙ʩƑ_
˴ƪ^˶ƪ >_PRࠇ^MDࠇ@(ࠬ๙ʩƑ<˴ƪ˸̅ >PRRMXӔ@>
ʍ୎ᤛɪ) ʇʡɣɥƑˉ_˰^˜ƪ˘ƪƏ_˶ƪˋˁ^
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_˘ʵƪ˨˛ʷ^˽
˼Ə_ˏƪ˝˺ʶ̅^˛ƪ˾ƪ˜ƪƏ˲ƪ_˽Ə˚ʷ
̅ˑ˘ʵ˘ʵƏ˘ʵƪ˨˛ʷ^˽Ə_˴ƪ˶ƪ^ˢƏ_
ˉƪ˽Ə˺ʶ^˶ƪƏˏƪ˕ˑ^˽ >آL_PD^QDࠇWHࠇ _MDࠇ
VXࣞNX^UL _VRࠇQLMRLQ^GRࠇUHࠇQDࠇ PXࠇ_UX WXQWDWLWL WLࠇEXGX^
UX _PRࠇMDࠇ^ED _آLࠇUX MRL^MDࠇ _VRࠇWWD^UX@(ౡԨ୷ʆʎў
ц٦યʣખॲ࡫ɣ < ॲ௻࡫ɣ > ʉʈʊƐқɫງʀ
ࣣɫʂʅࠬ๙ʩʣ˴ƪ˶ƪ๙ʩʱɶʅɩ࡫ɣʱɴ
ʫɾʡʍɿ)Ƒ
^˘ʵƪƏ˧_ˢ˻˼̅ >^WLࠇ ֝X_EDUDULӔ@ ǈໞǉ 1ࠬʱ
ేʨʫʪƑਣࠬʝʇɣʇʉʂʅतஞɬɫʆɬʉ
ɮʉʪƑ˶_˻˥^˞Ə_ˆƪ^˻ƪƏ_ʸʶ^˜ƪƏ_ˉ
ƪ˞˱˕ʔʳ^˞Ə_˨̅˒^Ə˘ʵƪƏ˧_ˢ˻˼
˘ʵ^Əˠƪ_̅^Ə˜_˻^˞ >MD_UDEL^QX _JRࠇ^UDࠇ _ުXL^
QDࠇ _آLࠇQXPLˤD^QX _EXQGD^ WLࠇ ֝X_EDUDULWL^ QRࠇ_Q^ QD_
UD^QX@(޶֯ɫਵɣࣣʊƐ௫ϕʞ޶ɫɣʪʍʆƐࠬ
ɫేʨʫʅѕʊʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ2੗േɴʫʪ <ࠬʱే
ʨʫʪ >Ƒ^ˑ̅˅ƪƏ_˦̅ˀ^˲ˠƪƏ^˘ʶƪƏ
˧_ˢ˻˼˘ʵƏˇ̅ʾ˼Əˣ˕^ˑ >^WDӔNRࠇ _SLӔJL^
PXQRࠇ ^WLࠇ ֝X_EDUDULWL VDӔJDUL SDW^WD@(઎ۋ੺਎ࠖ <
઎ۋɪʨ஖ɱࠖ > ʎ੗േɴʫʅ < ࠬʱేʨʫʅ >
ϔɬɹʨʫʅۼʂɾ)Ƒ
_˘ʵƪ˧ˢ˼^˲˞ >_WLࠇ֝XEDUL^PXQX@ǈ෠ǉɡɶʅ
ʝʇɣ (ਣࠬୋɣ)Ƒறʊ௫ϕʞ޶ƑǄࠬేʩʡʍǅ
ʍձƑ_˘ʵƪ˧ˢ˼˲˞^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ̅˒Əʸ
_˼^Ə˱˽̅˘ʵƏ^ʶʿ̅Ə^˞˥̅Ə˜_˻^˞ >_
WLࠇ֝XEDULPXQX^QX _JRࠇ^UDࠇQGD ުX_UL^ PLUXQWL ^ުLNLQ ^
QXELQ QD_UD^QX@(ਣࠬʝʇɣɫਵɣʍʆƐφਟʃɮ
<։ʟ >ɲʇʡƐٓउʱɸʪɲʇʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ
^˘ʵƪƏ˧_ˢ˽̅ >^WLࠇ ֝X_EDUXӔ@ ǈໞǉࠬʱేʪƑ
ˉ_˂˚ʷ^Ə˦_˽ˀ˽^ʽƪƏ^˛ʷƪˉƏ_˛ʷƪ^
˞Ə^˘ʵƪƏ˧_ˢ˽̅^˒ƪ >آL_JXWX^ SL_UXJLUX^NDࠇ
^GXࠇآL _GXࠇQX^ WLࠇ ֝X_EDUXQ^GDࠇ@(ީߚʱەɱʪʇ߭ഒ
ʆ߭ഒʍࠬʱేʪʧ)Ƒ
_˘ʵƪ^˨˼ >_WLࠇ^EXUL@ǈ෠ǉࠬऒʩƑ๙ʩʍࠬऒʩƑ
˨_˛ʷ˽˞Ə˘ʵƪ˨˼^˞Ə_ʽʶ^˶Əʸ_˲˕^
ˇƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼_˜ƪ >EX_GXUXQX WLࠇ^QX
_NDL^MD ުX_PXV^VDࠇ SĖ_WX^PDQDNDPXUL_QDࠇ@(๙ʩʍࠬ
ऒʩʍನɶɴƐ෮ాɴʎౡԨছ <ɫφಀ >ɿʌ)Ƒ
_˘ʵƪ˯ƪ^ʿ >_WLࠇSRࠇ^NL@ǈ෠ǉʅʛɥɬ (ࠬᙽ)Ƒസ
ࠬʆߡʂʅެ๑ɸʪധʍએɣࢬɴʉᙽƑˢ_˻˧^ˑ
˯ƪʿ >ED_UD֝Xࣞ^WDSRࠇNL@(ϊ༊ʆݴʂɾ༊ᙽ)Ɛ_˸ˉ
^ʿ˯ƪʿ >_MXآL ࣞ^ NLSRࠇNL@(ˋˋʿʍಢѬʆݴʂɾᙽ)Ɛ
ˉ_˚ʷ˕˓^˞ˣƪ˯ƪʿ >آL ࣞ_WXWٓL^QXSDࠇSRࠇNL@(ৡ
ୄʍ๕ᙽ) ʉʈɫݴʨʫƐެ๑ɴʫʅɣɾƑ_˘ʵ
ƪ˯ƪ^˃ƪƏ^ˉˑ˝Ə˜_ʽ^ˈ˜ƪ˘ʵ˽Əˉʷ
_ʽʶ˺ƪ˕^ˑ >_WLࠇSRࠇ^NHࠇ ^آL ࣞWDQL QD_ND^ȷDQDࠇWLUX VL ࣞ
_NDLMRࠇW^WD@(ࠬᙽʎʡʂʐʨੜࢊʍ୪Ԩʆެ๑ɴʫ
ɾ)Ƒ
^˘ʵƪƏ_˭ƪ^ˋ̅ >^WLࠇ _KRࠇ^VXӔ@ǈໞǉ˛ʴʣΏݷ
ՑஉʊࠬʱׂʟƑǄࠬƔ᳅ʮɺʪǅʍձƑʽ_ˊ˞
Əˋƪ^́Ə^˦̅˰ƪƏ_ʿƪˉʿ˻̅^ʽƪƏ_˰
ƪˉ˶˛ʷ^˜Ə^˘ʵƪƏ_˭ƪ^ˋ̅ <_˭ƪˇ^˼
̅ >_˒ƪ >ND_ȹLQX VXࠇ^ZD ^SLPPDࠇ _NLࠇآLNLUDӔ^NDࠇ _
PDࠇآLMDGX^QD ^WLࠇ _KRࠇ^VXQ_KRࠇVD^ULQ!_GDࠇ@(೿ʍֽ
ɣ௪ʊʎՔʱʃɰʉɣʇ˛ʴ < ҉ɶڗ > ʊࠬʱׂ
ʟʧ)Ƒ
_˘ʵƪ˰ƪ^˥ >_WLࠇPDࠇ^EL@ǈ෠ǉʅʝʌ (ࠬछߛ)Ƒࠬ ʆ
ஞݴʣࣳੌʱछߛɸʪɲʇƑ˶ _˻^˥̅Ə˨_˛ʷ˽
˞Ə_˘ʵƪ˰ƪ^˥Əˉ_˱˼ˢƏːƪ^˨̅˝Ə_˘
ʵƪ˰ƪ^˥Ə_ˋ̅⊦ ˖ʻƪ >MD_UD^ELP EX_GXUXQX
WLࠇPDࠇ^EL آL_PLULED ȷRࠇ^EXQQL _WLࠇPDࠇ^EL _VXQ⊦ْRࠇ@(޶
֯ʊ๙ʩʍࠬछߛʱɴɺʪʇࣣࠬʊࠬछߛʱɸʪ
ʲʆɸʧ)Ƒ
_˘ʵƪ˰ƪ^˰ƪ >_WLࠇPDࠇ^PDࠇ@ǈ෠ǉʅʲʅɲ೹ɣɸ
ʪɲʇƑɥʬɾɧਓɯɲʇƑࡀ࣍໱మɸʪɲʇƑɡ
ʮʅʔɾʠɮɲʇƑ_ʴ˕^ˑ˝Ə_ʸʶ˞^Ə˶_ˁˢ
^˞Ə˩_ˋ˞Ə˅˕ʔʳˉƏʼƪ^˼Ə˚ʷ_˼˲^˓
Ə_ˋ̅˘ʵƏ˘ʵƪ˰ƪ^˰ƪƏ_ˉƪ˫ƪˑ^˽ >_
ުDW^WDQL _ުXLQX^ MD_NXED^QX SXࣞ_VXQX NRˤDآL ުRࠇ^UL WX_
ULPX^ٓL _VXQWL WLࠇPDࠇ^PDࠇ _آLࠇ EHࠇWD^UX@(֎ʊࣣʍด࣪
ʍऩƧɫ੝֣ɶʅɲʨʫʅƐɼʫʱখ੊ɸʪʍʊ
ࡀ࣍໱మɶʅ <ʅʲʅɲ೹ɣɶʅ >ɣɾʧ)Ƒ
^˘ʵƪƏ_˰ƪ˻˞ >^WLࠇ _PDࠇUDQX@ǈໞǉࠬɫ҉ʨʉ
ɣƑࠬధʩɫ࡝ഒʊۼɬ஽ɪʉɣƑ˕_ʔʳ˚ʷ^
Əʼƪ_ˢƪʿ^˽Ə_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏˉʷ_ʽ˜ƪ˼
^˽Ə˦_˥ˈ^Əˉʷ_ʽ^˜ʸƏˁ˚ʷ_ˢƪ^˃ƪƏ_
˘ʵƪ^˶Ə_˰ƪ˻˞ >I_IDWX^ ުRࠇ_EDࠇNL^UX _WDӔJD^آHࠇ
Vw ࣞ_NDQDࠇUL^UX SL_ELȷD^ Vw ࣞ_ND^QDX ^NXࣞWX_EDࠇ^NHࠇ _WLࠇ^MD _
PDࠇUDQX@(޶֯ʇைʝʆɫ < ɽ > φऩʆʎ๜ɧʪ
< ߘσʆɬʪ > ʍʆɡʂʅƐޗ๓ʱߘσɸʪɲʇ
ʝʆʎࠬʎ҉ʨʉɣ)Ƒ
_˘ʵƪ˰ʶ^˧˜ƪ >_WLࠇPDL^֝XQDࠇ@ǈ෠ǉࠬ ʍՁ๑ʉ
ऩƑǄࠬիʍลࡈʉऩǅʍձƑˁ_˞Ə˕ʔʳƪƏ˘
ʵƪ˰ʶ^˧˜ƪƏ˶_˽̅˒^Ə˨ƪƏ_ʸƪ^˱̅Ə
_ːƪ^ˊƏ_˞ƪ˞Əʸ˼̅^Əʶ˕_˃˜Əːƪ^ˊ
>NX_QX ˤDࠇ WLࠇPDL^֝XQDࠇ MD_UXQGD^ EXࠇ _ުXࠇ^PLQ _ȷRࠇ^
ȹL _QXࠇQX ުXULӔ^ ުLN_NHQD ȷRࠇ^ȹL@(ɲʍ޶ʎࠬঢʍ
Ձ๑ʉऩɿɪʨƐોʱආɯ < ঍ʟ > ʍʡࣣࠬƐೣ
ँʩʡಝ࣭ʊࣣࠬʆɡʪ)Ƒ
_˘ʵƪ˰ˇƪ^̅ >_WLࠇPDVDࠇ^Ӕ@ǈحǉᆃࢗʍ՗ஈɫ໌
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_˘ʵƪ˰ˇƪ^̅
ٽɡʨɾɪʆɡʪƑ՗Լʊ੆ɸʪ໌ෑʉۄٽɫɡ
ʪƑǄࠬ९ɶǅʍձƑ^ʴ˕ˣƪƏ_˘ʵƪ˰ˇƪ^Əʴ
_˿ƪ^˽̅˒Ə^ʴ˕ˣƪƏ_˝̅^ʾʶƏ_˺ƪ^˽Ə
^˲ˠƪƏ˲ƪ_˽Ə˚ʷƪ^˽̅ >^ުDSSDࠇ _WLࠇPDVDࠇ
^ ުD_URࠇ^UXQGD ^ުDSSDࠇ _QLӔ^JDL _MRࠇ^UX ^PXQRࠇ PXࠇ_UX
WXࠇ^UXӔ@(ɩড়൒ɴʲʍ՗ஈƐ՗Լʊ੆ɸʪ໌ෑʉۄ
ٽɫɡʪɪʨƐڰఘɴʲɫ՗Լɴʫʪʍʎৌ೼ज
ৈʊ૾ɷʪ)Ƒ
_˘ʵƪ˰ˇ^˽ >_WLࠇPDVD^UX@ ǈ෠ǉࠬ࢟ʩƑիສʍ
ลʫɾऩƑ༏๸ɬƑ೚༏ўƑ༏ৈʍลʫɾࠖƑʶ_
ʽˋˁ^˞Ə_˘ʵƪ˰ˇ˽^˞˽Əˁ_˞^Əʴ˶ƪƏ
ʸ_˼ˏƪ^˾ƪʽ˶ƪ >ުL_NDVXࣞNX^QX _WLࠇPDVDUXQX^
UX NX_QX^ ުDMDࠇ ުX_ULVRࠇ^UHࠇNDMDࠇ@(ɣɪʚʈʍիສʍ
ลʫɾऩɫɲʍഞํʱँʩɲʇɫࡰ๨ʪʍɪʉɡ)Ƒ
_˘ʵƪ˰˓^ʾʶ >_WLࠇPDٓL^JDL@ǈ෠ǉࠬѷʀƑѷ߼Ƒ
ڷʂʅਂࠬʊҎѼʱೱʮɺʪɲʇƑ́ˈ˕_˚ʷ˶
ƪ^Əʴ_˻^˞Ə_˘ʵƪ˰˓ʾʶ^˽Ə˶_˼ˢ^Ə˸_
˻^ˉƏ˕_ʔʵƪ˼^ˢ_˺ƪ >ZDȷDW_WXMD^ ުD_UD^QX _
WLࠇPDٓLJDL^UX MD_ULED^ MX_UD^آL I_˚ࠇUL^ED_MRࠇ@(ʮɵʇ <
ίऺ଺ > ʆʎʉɣʧƑڷʂʅҎѼɴɺɾɲʇ < ࠬ
ѷʀ >ɿɪʨ֦ɶʅɡɱʉɴɣʌ)Ƒ
_˘ʵƪ˰˓^˨˼ >_WLࠇPDٓL^EXUL@ ǈ෠ǉਣࠬʝʇɣƑ
ࠬਣʊୋɣʃɪʫʪƑࠬ ਣʊʝʇʮʩʃɪʫʪƑɮ
ʂೝɣʅ຃ʫʉɣƑǄࠬʝʃʮʩ <ࠬୋʮʩ >ǅʍ
ձƑ޶֯ʉʈʊୋɣʃɪʫʪɲʇƑ˕ _ʔʳ̅Ə˘ʵ
ƪ˰˓^˨˼Əˉ_˻˼˘^Əˣ_ˑ^˃ƪ˸̅Əˣ_˻
˻^˞Əˉ_˂˚ʷ̅^Əˉ_˻˻˞^Əʴ_˨˟ƪ˲Ə
ˉƪ˨ >I_IDQ WLࠇPDٓL^EXUL آL_UDULWL^ SĖ_WD^NHࠇMXP SD_
UDUD^QX آL_JXWXӔ^ آL_UDUDQX^ ުD_EXQHࠇPX آLࠇEX@(޶֯
ʊୋɣʃɪʫʅ < ਣࠬʝʇɣɴʫʅ > ౔ʊʡۼɰ
ʉɣƑީߚʡࡰ๨ʉɣƑ੝ഷʉɲʇʊʉʂɾ)Ƒ
_˘ʵƪ˰˕^ʔʳ >_WLࠇPDI^ID@ǈ෠ǉࠬ නƑ༏ʱනʊɸ
ʪɲʇƑ_˶˻˥^ˢƏ_˘ʵƪ˰˕^ʔʳƏ_ˉƪ^Ə˝
_ˢˋ̅ >MD_UDEL^ED _WLࠇPDI^ID _آLࠇ^ QL_EDVXӔ@(޶֯ʱ
ࠬනɶʅऎɪɺʪ)Ƒ
_˘ʵƪ˰˝^ʿ >_WLࠇPDQL^NL@ ǈ෠ǉࠬࢵɬƑ_˘ʵƪ
˰˝^ʿƏ_ˉƪƏ˫ƪƏˀ̅^ˉʹƪƏˑ_˜˱˂
˚ʷ˞^˽Ə^ʴ˽ˣˊ >_WLࠇPDQL^NL _آLࠇ EHࠇ JLӔ^آHࠇ WD
_QDPLJXWXQX^UX ^ުDUXSDȹL@(ࠬࢵɬʱɶʅɣʪɪʨ
ʊʎƐ๪ʞɳʇɫɡʪʍɿʬɥ <ɡʪʎɹɿ >)Ƒ
_˘ʵƪ˱ƪ^ˈ̅ >_WLࠇPLࠇ^ȷDӔ@ ǈحǉຟ๽ɫђࠬʆ
ɡʪƑǄࠬ೜ළɶɴɡʩǅʍձƑʸ_˼˞^Əˢ_ʽˋ^
Ə˲ˠƪƏ_˘ʵƪ˱ƪˈ^˞Ə˩_ˋ^˧˓̅˖ʳ̅
Ə˕_ʔʳƪ˻˞ >ުX_ULQX^ ED_NDVX^ PXQRࠇ _WLࠇPLࠇȷD
^QX SXࣞ_VX^֝XࣞٓLQْDQ I_IDࠇUDQX@(ಊɫຟ๽ɸʪ <ूɮ
>ʡʍʎ೜ළɮʅφۇɴɧʡअʘʨʫʉɣ)Ƒ
_˘ʵƪ^˱ˊ >_WLࠇ^PLȹL@ ǈ෠ǉࢶʆյʂʅϕʝɺʪ
ुƑࠬʆյʂɾुƑǄࠬुǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˘
ʵƪ^˱ˊƏ˞_˰^ˋʽƪƏ^ʿ˴ƪƏ_˦ƪ^˓˘ʵ
Ə^˲ʽƪ˶ >_WLࠇ^PLȹL QX_PD^VXNDࠇ ^NLPRࠇ _SLࠇ^ٓLWL ^
PXNDࠇMD@(ࠬʆյʂɾुʱϕʝɺɾʨƐऐʎφʃʇ
ɣɥʡʍ <ਂ޻ਂ΀ʍ઻ >ɿʧ)Ƒ
_˘ʵƪ˲ˑ^˥ >_WLࠇPXWD^EL@ǈ෠ǉࠬʆɣɾɹʨɸʪ
ɲʇƑɣɷɮʪɲʇƑ˶ _˻^˫ƪƏ_ʶƪ^˶Ə˕_ʔʳ
ƪ˲˘ʵ^Ə˜ƪ_ʶƏ˘ʵƪ˲ˑ^˥Ə_ˉƪƏ˫ƪ
>MD_UD^EHࠇ _ުLࠇ^MD I_IDࠇPXWL^ QDࠇ_L WLࠇPXWD^EL _آLࠇEHࠇ@(޶
֯ʎƐɳ౽ʎअʘʉɣʆƐɾɿࠬʆɣɷɮʂʅɣ
ʪ)Ƒ
˘ʵƪ_˶ƪ^˰ >WLࠇ_MDࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬɴʉࠬƑ˶ _˻˥^˞
Ə˘ʵƪ_˶ƪ˰^˞Əʴ_ˑ˻^ˇ_˺ƪ >MD_UDEL^QX WLࠇ
_MDࠇPD^QX ުD_WDUD^VD_MRࠇ@(޶֯ʍࢬɴʉࠬʍњ΀ɣ
ɲʇʧ)Ƒ
^˘ʵƪƏ_˶ƪ^˻ƪ̅ >^WLࠇ _MDࠇ^UDࠇӔ@ǈໞǉ๙ʩʍࠬ
ೝɬɫɶʉʣɪʆನɶɣƑǄࠬɫࡠʨɪʆɡʪǅʍ
ձƑ˱ _˛ʷ˲^˞Ə˨_˛ʷ˿ƪ^Ə˘ʵƪƏ_˶ƪ^˻
ƪ̅˒Əʶ˕_˃˜Əʽʶ^˶̅Ə^ʴ˼Əʸ_˲˕^ˇ
̅˛ʷƏ˥_ʿ˛ʷ˲˞^Ə˨_˛ʷ˿ƪƏ˘ʵƪƏ
˅ƪ^˞Əʸ_˲˕ˇ˜ƪ^˞ >PL_GXPX^QX EX_GXURࠇ^
WLࠇ _MDࠇ^UDࠇQGD ުLN_NHQD NDL^MDӔ ^ުDUL ުX_PXV^VDQGX EL_
NLGXPXQX^ EX_GXURࠇ WLࠇNRࠇ^QX ުX_PXVVDQDࠇ^QX@(ࢗʍ
๙ʩʎࠬೝɬɫɶʉʣɪʆಝ࣭ʊನɶɮʡɡʩ෮
ాɣɫƐટʍ๙ʩʎࠬೝɬɫۭɮʅ෮ాɮʉɣ)Ƒ
_˘ʵƪ^˶Ə^ʽ˜ʶ˘ʵ >_WLࠇ^MD ^NDQDLWL@ǈໞǉ༏ɫ
ลʫʅƑ༏ɫງʂʅƑลʫɾ༏ৈ < իສ > ʱߡʂ
ʅɣʅƑ༏ɫ଼ʂʅƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ_˶ƪˈʶˁ^
˞Ə_˘ʵƪ^˶Əʽ_˜ʶ^˽Ə_ʼƪ˕ˑ >^ުDEXȹHࠇ
_MDࠇȷDLNX^QX _WLࠇ^MD ND_QDL^UX _ުRࠇW^WD@(ɩড়೫ɴʲʎ
ўݴʩʍ༏ʎลʫʅ <଼ʂʅ >ɩʨʫɾ)Ƒ
_˘ʵƪ^˶Əˁ_ˇƪ^˜˼ >_WLࠇ^MD NXࣞ_VDࠇ^ QDUL@ ǈໞǉ
1໋๮ɸʪɴʝƑ๮ʀʕʫʪɴʝƑ_ˋƪʽʽ^˻ƪƏ
_ʶ˕ˏƪ^˻Ə^ˋ˕ˣʶƏ_ˉƪ˘ʵ˽Ə˘ʵƪ^˶
Əˁ_ˇƪ^˜˼Ə_ʾ̅˛ƪ^˼Ə_ʼƪ^˽ >_VXࠇNDND^
UDࠇ _ުLVVRࠇ^UD ^VXSSDL _آLࠇWLUX WLࠇ^MD NXࣞ_VDࠇ^QDUL _JDQGRࠇ
^UL _ުRࠇ^UX@(ʣʪɲʇɸʘʅ < ߿ɮ > ߼ఠɶʅƐɸ
ʂɪʩ๮ʀʕʫʅՔອʱ߼ʂʅɩʨʫʪ)Ƒ2·ߚ
ʱ஝ɣʅ੗േɴʫʪɴʝƑǄࠬʱگʬʊɴʫʅǅʍ
ձƑ˶_˜ˁ˚ʷˢƏˉƪ˽Ə˘ʵƪ^˶Əˁ_ˇƪ
^˜˼Ə_ˇ̅ʾ˼Əˣ˕^ˑ >MD_QDNXWXED آLࠇUX WLࠇ^MD
NXࣞ_VDࠇ^QDUL _VDӔJDUL SDW^WD@(·ߚʱ஝ɣʅ < ɶʅ >Ɛ
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_˘ʵƪ^˶Əˁ_ˇƪ^˜˼
ࠬʱگʬʊɴʫʅ < ੗േɴʫʅ > ϔ૗ʨʫʅɣʂ
ɾ)Ƒ
_˘ʵƪ˶˝^˶̅ >_WLࠇMDQL^MDӔ@ǈحǉࠬ ɫаɣƑǄࠬа
ɶǅʍձƑ_˘ʵƪ˶˝˶^˞Əʸ_˞Ə˰ƪ^˰ˉʹ
ƪƏʽ_ˇ˰˻˞ >_WLࠇMDQLMD^QX ުX_QX PDࠇ^PDآHࠇ NĖ_
VDPDUDQX@(ࠬɫаɮʅƐɼʍʝʝʆʎଁʝʫʉɣ)Ƒ
_˘ʵƪ˶˝^˶̅˘ƪƏʴ_ˈ˻˞ >_WLࠇMDQL^MDQWHࠇ ުD
_ȷDUDQX@(ࠬɫаɣʇʎɣɧʉɣ)Ƒ^ʴʶƏ_ˢƪ^
˃ƪƏ_˘ʵƪ˶˝^˶ƪƏ_˜ƪ^˞ >^ުDL _EDࠇ^NHࠇ _
WLࠇMDQL^MDࠇ _QDࠇ^QX@(ɼʲʉʊʝʆࠬɫаɮʎʉɣ)Ƒ
2ࠬזɫকɣƑࠬזɫђࠬʆɡʪƑ೜Ձ๑ʆɡʪƑ
_˘ʵƪ˶˝^˶ƪƏ˩_ˋ̅˰ƪ^Əˑ_˜˰˻^˞ >_
WLࠇMDQL^MDࠇ SXࣞ_VXPPDࠇ^ WD_QDPDUD^QX@(೜Ձ๑ʉऩʊ
ʎ๪ʠʉɣ)Ƒ
^˘ʵƪƏ˶_ˢƪ^̅ >^WLࠇ MD_EDࠇ^Ӕ@ǈໞǉࠬ ঢɫՁ๑ʆ
ɡʪƑےʞʆɡʪƑےɮɲʉɸƑࣣࠬʆɡʪƑǄࠬɫ
ࡠʨɪɣǅʍձƑʸ _˥˕˓̅^˞Ə˶_˻˥^˞ʽƪƏ
^˘ʵƪƏ˶_ˢƪ˶ˢƪ^ˉƏ˨_˛ʷ˽Əˋƪ⊦ ˖
ʻƪ >ުX_ELWٓLQ^QX MD_UDEL^QXNDࠇ ^WLࠇ MD_EDࠇMDEDࠇ^آL EX
_GXUX VXࠇ⊦ْRࠇ@(ɲʲʉࢬɴʉ޶֯ɫƐɡʉɾƐےʞ
ʊ๙ʪʲʆɸʧ)Ƒ˨ _˛ʷ˽^Əˉ_˱ˢ^Əʶ˕_˃˜
^Ə˘ʵƪƏ˶_ˢƪ^̅ >EX_GXUX^ آL_PLED^ ުLN_NHQD^
WLࠇ MD_EDࠇ^Ӕ@(๙ʩʱɴɺɾʨʏಝ࣭ʊےʞʊ๙ʪ)Ƒ
^ʴʶ̅˛ʷƏ^˘ʵƪƏ˶_ˢƪ^ʽƪƏʸ_˼̅^Ə
ˉ_˱˿ƪ^< ˉ_˱˽́^> Ə˰_ˉ >^ުDLQGX ^WLࠇ MD_EDࠇ
^NDࠇ ުX_ULӔ^ آL_PLURࠇ^آL_PLUXZD^! PD_آL@(ɼʲʉʊ
ےʞʆɡʪ <ࣣࠬ >ʉʨƐಊʊɴɺɾൣɫɣɣ)Ƒ
_˘ʵƪƏ˸ƪ˅ƪ^ˋ̅ >_WLࠇ MXNRࠇ^VXӔ@ǈໞǉࠬʱ։
ʝɺʪƑφਟ௬ʫɴɺʪƑǄࠬزʮɺʪǅʍձƑʴ
_ʾ˘ʵ˒˞^Ə˜_ʽ^˜ƪ˘ƪƏ˚ʷ_ʿ˛ʷ^˃ƪ
Ə_˘ʵƪƏ˸ƪ˅ƪ^ˉʹƪ˘ʵ˽Əˉ_˂˚ƪƏ
ˋƪ^˒ƪ >ުD_JDWLGDQX^ QD_ND^QDࠇWHࠇ WXࣞ_NLGX^NHࠇ _WLࠇ
MXࠇNRࠇ^آHࠇWLUX آL_JXWRࠇ VXࠇ^GDࠇ@(ТେђʆʎƐߢƧʎφ
ਟ௬ʫɴɺʅࠬʱ։ʝɺʅ < ɽ > ީߚʎɸʪʲɿ
ʧ)Ƒ
_˘ʵƪ^˸ˁʶ >_WLࠇ^MXNXL@ ǈ෠ǉࠬ։ʠƑީߚʍୣ
઺ʆࠬʱ։ʠʪɲʇƑ઺։ʞƑǄࠬزɣǅʍձƑ_
˘ʵƪ^˸ˁʶƏ_ˉƪƏˇƪ^˸̅Ə^˞˱˘ƪ˻Ə
˰_ˑƏˀƪˢ˼Ə˧ʵƪ˻̅^ˠƪ˾ƪ >_WLࠇ^MXNXL
_آLࠇ VDࠇ^MXQ ^QXPLWHࠇUD PD_WD JLࠇEDUL ˚ࠇUDQ^QRࠇUHࠇ@(ࠬ
։ʠʱɶʅƐɩષʆʡϕʲʆɪʨƐʝɾԺ૗ʂʅ
ɮʫʉɣɪ)Ƒ
_˘ʵƪ^˺ƪ >_WLࠇ^MRࠇ@ǈ෠ǉ1ࠬछߛƑतऒʩƑ_˚ʷƪ
ˇ˞^Ə˩_ˋ˚ʷƏ˘ʵƪ^˺ƪƏ_ˉƪ^Əˣ_˜^ˉ
Ə_˫ƪ >_WXVDQX^ SXࣞ_VXWX WLࠇ^MRࠇ _آLࠇ^ SD_QD^آL _EHࠇ@(Ы
ɮʍऩʇࠬछߛƐतऒʩʆ໿ɶʅɣʪ)Ƒ2ࠬऒʩƑ
ࠬࢵɬƑ^˧˟ƪ˻Əʸ_˞ˋ^ˁƏ_˘ʵƪ^˺ƪƏ_ˉ
ƪƏ˫ƪ^́Ə^˞ƪʽ˶ƪ >^֝XQHࠇUD ުX_QXVXࣞ^NX _WLࠇ
^MRࠇ _آLࠇ EHࠇ^ZD ^QXࠇNDMDࠇ@(ঽɪʨɡʍʧɥʊƐɶɬʩ
ʊࠬࢵɬɶʅɣʪɫѕɿʬɥɪ)Ƒ
_˘ʵƪ˺ƪ^ːƪ >_WLࠇMRࠇ^ȷRࠇ@ǈ෠ǉ߭ ڔຣ൥Ƒ᩻ ⽻ߥ
ຣʣᒴ٘ߥຣʉʈʱ߀ɶʅƐ߭ ഒʆ߭ڔຌʊߥຣɸ
ʪɲʇƑǄࠬ๜ॲǅʍձƑ^ˢƪƏ_˶̅^˰ƪƏ^ʶˇ
Əʽ_ʽ˼^ˢ̅Ə_ˠƪˇ˻̅^˫ƪ˘ʵƏ_˘ʵƪ˺
ƪ^ːƪƏ_ˉƪ˽Əˠƪˉˑ^˽ >^EDࠇ _MDP^PDࠇ ^ުLVD
NĖ_NDUL^EDQ _QRࠇVDUDP^EHࠇWL _WLࠇMRࠇ^ȷRࠇ _آLࠇUX QRࠇآL ࣞWD^
UX@(߈ʍೊՔʎοࠖʊӑɪʂʅʡߥɺʉɣʍʆ߭
ڔຣ൥ʆߥɶɾʧ)Ƒ
_˘ʵƪ˺ƪ˦ˇ^˺ƪ >_WLࠇMRࠇSL ࣞVD^MRࠇ@ǈ෠ǉतऒʩࠬऒ
ʩƑǄࠬछߛਣछߛǅʍձƑ_˘ʵƪ˺ƪ˦ˇ^˺ƪˉƏ
ˣ_˜^ˉƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏ_ːƪ^˨̅˝Əˣ_˜^ˉʹ
ƪƏ˜_˼^˨ˢ̅Ə˱_ˊ˻^ˇƪ >_WLࠇMRࠇSL ࣞVD^MRࠇآL SD
_QD^آL _EHࠇQ^GX _ȷRࠇ^EXQQL SD_QD^آHࠇ QD_UL^EXEDӔ PL_
ȹLUD^VD@(ࠬछߛਣछߛʆ໿ɶʅɣʪɫƐ࡝ഒʊ໿
ʎ२ງɶʅɣʪʮɣƑ೜޻մɿ <૳ɶɣ >ʌɧ)Ƒ
_˘ʵƪ˺ƪ˲ʶ^˺ƪ >_WLࠇMRࠇPXL^MRࠇ@ǈ෠ǉࠬऒʩत
ऒʩƑࠬ ೝɬ෾ೝɬƑǄࠬํƔ෾ํǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
_˘ʵƪ˺ƪ˲ʶ^˺ƪˉƏˣ_˜ˋ̅^˛ʷƏ˲˕_˚
ʷƏ^Əʽ̅Əˉ_ʿ˸ƪˇ̅^ˢ̅ (ʽ̅˚ʷ˼˸
ƪˇ˞)>_WLࠇMRࠇPXL^MRࠇآL SD_QDVXQ^GX PXW_WX^ NDӔ آL ࣞ_
NLMXࠇVDP^EDӔ_NDQWXULMXࠇVD^QX@(ࠬऒʩतऒʩʆ໿
ɸʍɿɫƐʀʂʇʡ < φۈʊ > Քೝɬமʉɣʮɣ
<Ӽೝɮɲʇɫʆɬʉɣʮɣ >)Ƒ
_˘ʵƪ^́ˈ >_WLࠇ^ZDȷD@ǈ෠ǉ 1ࠬީߚƑ_ˏƪ^ʿƏ
^˧˱Ə_ˢƪ^ʿƏˋ_ˁ^˼Ə_˘ʵƪ˞^́ˈˉ˽Ə
^˲ˠƪƏ˕_ʔʳʶƏ˨ƪ >_VRࠇ^NL ^֝XPL _EDࠇ^NL VXࣞ
_NX^UL _WLࠇQX^ZDȷDآLUX ^PXQRࠇ I_IDL EXࠇ@(෉ʱഺʲɿ
ʩƐ઱ॷʍᙞʱਚʂɾʩƐࠬ ީߚʆʡʍʱअʘʅ <
ॲӜɶʅ >ɣʪ)Ƒ2ࠬʆ౲ɶɾ·ɣɲʇƑࠬ ۇƑ^ʴ
ʶ˨Ə_˘ʵƪ^́ˈƏʸ_ˁˉ^˽Ə_˚ʷ̅^ʾƪƏ
ʴ_˘ʵ˻˾ƪ^˽ >^ުDLEX _WLࠇ^ZDȷD ުX_NXآL^UX _WXӔ^
JDࠇ ުD_WLUDUHࠇ^UX@(ɡʲʉࠬۇʍ౲ۼʱ՟ɲɶɾɪʨ
<ɽ >ݧѠʱஆʅʨʫɾʍɿʬɥ)Ƒ
_˘ʵƪ́˓^˻ʶ >_WLࠇZDٓL^UDL@ǈ෠ǉࠬɲɹʪɲʇƑ
ࠬʱ౻ʮɸɲʇƑࠬʱ੹ʮʫʪɲʇƑǄࠬ౻ɣǅʍ
ձƑˣ_˚ʷ^˲˞Ə^ˑ˘ʵ˘ʵ˽Ə_ʸ̅^˜ƪƏ_
˘ʵƪ́˓^˻ʶƏˉ_˻˼˘ʵ^Əˣ_ˑʿˉ˂^˚
ƪƏˠƪ_̅^Ə˜_˻^˞ >SĖ_WX^PXQX ^WĖWLWLUX _ުXQ^
QDࠇ _WLࠇZDٓL^UDL آL_UDULWL^ SĖ_WDNLآLJX^WRࠇ QRࠇ_Q^ QD_UD^
QX@(ँՑʱީງʅʅƐɼʫʊɸʂɪʩࠬʱ౻ʮɴ
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ʫʅƐ౔ީߚʎѕʊʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_˘ʵƪ̅^ʽʶ >_WLࠇުӔ^NDL@ ǈ෠ǉࠬۈɪɣƑଣۛɸ
ʪɲʇƑ౩ۛƑ˶_˻˥^˞Əʸ_˶̅^˜ƪ˝Ə_˘ʵ
ƪ̅^ʽʶƏ_ˉƏ˫ƪ >MD_UDEL^QX ުX_MDQ^QDࠇQL _WLࠇުӔ
^NDL _آLࠇ EHࠇ@(޶֯ɫढʊࠬۈɪɣ < ౩ۛ > ɶʅɣ
ʪ)Ƒ
_˘ʵƪ̅ˈƪ^˼ >_WLࠇQȷDࠇ^UL@ǈ෠ǉࠬʱ౻ʮɶƐࠬ
ɲɹʪɲʇƑ౻ތʊʉʂʅࠬɫʡʃʫ < ᜆ > ʪɲ
ʇƑǄࠬɡɵʩǅʍ୎ᤛɪƑ^˞ƪ˻Əˁʶ˻Ə˩_ˋ
^˃̅˜ƪƏ_ˉƪƏ˘ʵƪ̅ˈƪ^˼Ə_ˉƪ˫ƪ >
^QXࠇUD ^NXLUD SXࣞ_VX^NHQQD _آLࠇ WLࠇQȷDࠇ^UL _آLࠇEHࠇ@(ѕʡ
ɪʡφ୩ʊʣʂʅƐࠬʱ౻ʮɺʅࠬɲɹʂʅɣʪ
< ෮୭ʉɲʇʊʉʂʅɣʪ >)Ƒ_ʽʶ^˅Əˉʷ_ʽ
^˜ʶ˘ʵƏ_˧̅^˚ƪƏ_˘ʵƪ̅ˈƪ^˼Ə_ˉƪ^
Əˣ_ˑʿˉ˂^˚ƪƏˠƪ_̅^Ə˜_˻^˞ >_NDL^NR VL ࣞ
_ND^QDLWL _֝XQ^WRࠇ _WLࠇQȷDࠇ^UL _آLࠇ^ SĖ_WDNLآLJX^WRࠇ QRࠇ_
Q^ QD_UD^QX@(ޡʱߘʂʅƐʚʲʇʊߡʅ฾ɶʅƐ౔
ީߚʎѕʊʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ
^˘ʵƪƏ̅_ˈ^ˋ̅ >^WLࠇ ުQ_ȷD^VXӔ@ǈໞǉࠬʱࡰɸƑ
ඁອʱऒʪɥƑ˧_˓^ˉʹƪƏʶ˅ƪ_˻^Əʶ_ˈˢ
̅^Ə˱ˇ˞Ə^˘ʵƪƏ̅_ˈ^ˉʹƪƏ˜_˻̅^˒
ƪ >֝Xࣞ_ٓL^آHࠇ ުLNRࠇ_UD^ ުL_ȷDEDP^ PLVDQX ^WLࠇ ުQ_ȷD^
آHࠇ QD_UDQ^GDࠇ@(ۇʆʎɣɮʨߺʂʅʡʧɣɫƐࠬʱ
ࡰɶʅʎ <ඁອʱऒʪʂʅʎ >ʉʨʉɣʧ)Ƒ
_˘ʵƪ̅ˈ^ˋ̅ >_WLࠇުQȷD^VXӔ@ǈ਴ஞǉлʪƑлʩ
ɪɪʪƑࠬࡰɶɸʪƑ^ʴʸʽƪƏˉ_˂Ə˘ʵƪ
̅ˈ^ˋ̅ >^ުDXNDࠇ آL_JX WLࠇުQȷD^VXӔ@(٢Ѵɶɾʨɸ
ɯлʪ)Ƒʸ_˾ƪƏʴʸ^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˘ʵƪ̅_ˈ
ˇ^˞ >ުX_UHࠇ ުDX^WDQWLQ ^WLࠇ ުQ_ȷDVD^QX@(ಊʎ٢Ѵɶ
ʅʡлʨʉɣ)Ƒ_˘ʵƪ̅ˈ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_˘ʵ
ƪ̅ˈ^ˋƏ^ˁ˚ʷ̅Ə_ˋ̅ >_WLࠇުQȷD^آL ^PLVDNDࠇ _
WLࠇުQȷD^VX ^NXࣞWXQ _VXӔ@(лʂʅ <ࠬɿɶɶʅ >ʧɰ
ʫʏƐлʪ <ࠬࡰɶɸʪ >ɲʇʡɸʪ)Ƒ_˘ʵƪ̅
ˈ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_WLࠇުQȷD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(л
ʫʏວɣʍʊ)Ƒ_˘ʵƪ̅ˈ^ˉˢ >_WLࠇުQȷD^آLED@(л
ʫʧ)Ƒ
˙ʵ_ʽ >GL_ND@ǈԈǉɴɡƑӽึʍίළʱ೅ɸƑՔࠪ
ʂɾƐhigh collarʉ೅ڇƑॾ௻Ɛ৬௻ৰʍટ१ɫਵ
๑ɶɾƑ࠵ຂൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ೩૾ʎ_˙ʵ^ƪ >_
GL^ࠇ@(<ɴɡƯʧɥ >ʧ)ʇɣɥƑˉ_˚ʷ^ʿƪƏ˜_
˼^˨ˢƏ˙ʵ_ʽ^Əʶ_ˏƪƏˉ̅^Əˣ˻ >آL ࣞ_WX^NLࠇ
QD_UL^EXED GL_ND^ ުL_VRࠇ آLP^ SDUD@(૞ߢ < ԅ૞ߢ >
ʊʉʂʅɣʪɪʨ૞ԅ࠯ʩ <֩ >ʊۼɲɥʧ)Ƒ
˘ʵ_ʾʿ^˽̅ >WL_JDNL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉࠬӑɰʪƑީ
ߚʱ޳ʠʪƑˉ_˂˚ƪ^Əʴ_˖ʳƪ^˻Ə˘ʵ_ʾʿ
^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_˛̅˂^˞Əˋ_˿ƪ^
̅˒Ə˘ʵ_ʾʿ˻˻^˞ >آL_JXWRࠇ^ ުD_ْDࠇ^UD WL_JDNL
^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX _GRӔJX^QX VX_URࠇ^QGD WL_JDNLUDUD^
QX@(ީߚʎ෢௪ɪʨࠬӑɰʧɥʇ޻ɥɫƐன׿ɫ
ᵿʮʉɣʍʆࠬӑɰʨʫʉɣ)Ƒˉ_˂˚ʷ^Ə˘ʵ_
ʾʿ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə˶_˻˥^˺ƪ >آL
_JXWX^ WL_JDNL^UX ^SLPPDࠇ _EDQ^QXӔ MD_UDEL^MRࠇ@(ީߚ
ʱࠬӑɰʪʇɬʎ߈ʡڐʘʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˘ʵ_ʾ
ʿ^˼ >_SDࠇ^NX WL_JDNL^UL@(৹ɮࠬӑɰʬ)Ƒ
˙ʵ_ʽ^ˉʹƪ̅ >GL_ND^آHࠇӔ@ǈԈǉʆɪɶɾƑɥʝɮ
ʣʂɾƑʧɮʣʂɾɽƑ^˸ƪƏ˙ʵ_ʽ^ˉʹƪ̅ >
^MXࠇ GL_ND^آHࠇӔ@(ʧɮʣʂɾ)Ƒˣ_˼ˋƪ^˨˜ƪƏʶ
_˓^ˢ̅Ə^˜˼Ə˙ʵ_ʽ^ˉʹƪ˖ˢ̅ >SD_ULVXࠇ^
EXQDࠇ ުL_ٓL^EDQ ^QDUL GL_ND^آHࠇْXEDӔ@(׼ɰʂɲʆφ
ಀʊʉʂʅƐʆɪɶɾʧ)Ƒ
˘ʵ_ʾ^˱ >WL_JD^PL@ǈ෠ǉࠬ ߊƑʸ _ʿ^˜ƪ˻˞Ə˘
ʵ_ʾ^˳ƪƏ˰_˒^Ə˚ʷ_˛ʷʽ^˞ >ުX_NL^QDࠇUDQX
WL_JD^PHࠇ PD_GD^ WX_GXND^QX@(у௚ɪʨʍࠬߊʎƐʝ
ɿ஽ɪʉɣ)Ƒ
˘ʵ_ʾ^˻ >WL_JD^UD@ǈ෠ǉ 1ࠬധƑˠƪ_̅^Ə˘ʵ_ʾ
^˻ƪƏʴ_ˀ˸ƪˇ̅Ə˫ƪ^˘ʵ˽Ə˶_˱ˉ˱˻
˼ˑ^˖ʻƪ >QRࠇ_Q^ WL_JD^UDࠇ ުD_JLMXࠇVDP EHࠇ^WLUX MD_
PLآLPLUDULWD^ْRࠇ@(ѕʡࠬധʱɡɱʪɲʇɫʆɬʉ
ɣʍʆ < ɽ > ʣʠɴɺʨʫɾɼɥɿ)Ƒ2ӁഐƑʶ
_ʾʸ˳ƪ˻˞^Ə˘ʵ_ʾ^˻ƪƏ_˒ʶ^ˋ˥Ə˧_ˑ
˕ʽ˻˚ʷ^Əˤ_˻^ˁˇƪƏ˩_ˋ˕^ʽ˻Ə_˶˕
ˑ >ުL_JDPHࠇUDQX^ WL_JD^UDࠇ _GDL^VXEL ֝Xࣞ_WDNNDUDWX^ oL
_UD^NXࣞVDࠇ SXࣞ_VXN^NDUD _MDWWD@( ʶϠ ʽਧ ˖଒ʩ֩ <ϠਧҘ >
ɪʨʍӁഐʎ੝඲௡ಬʇʠɪɷɬφಬɿʂɾ)Ƒ
˘ʵ_ʿ >WL ࣞ_NL@ ǈ෠ǉସƑֈƑ_ˊ̅˚ƪ^˾ƪƏ˘ʵ
_ʿƏ˱ʽ^ˑƏˢ_ʽ^˼˘ʵ˽Əʽ_ˇ˱˕ˁ˜ƪ^
ˉ_ˑ˽⊦˜ƪ >_ȹLQWRࠇ^UHࠇ WL ࣞ_NL PLND^WD ED_ND^UHࠇWLUX
ND_VDPLNNXQDࠇ^ آL ࣞ_WDUX⊦QDࠇ@(ऴࠪʩֳ਀ʎସළൣʊ
ഒɪʫʅଁʞֳʘʱɶɾʡʍɿʧʌɧ)Ƒ_ʸ˕^˖
ʳƪƏ˧_ˑƪ˿ƪ^Ə˘ʵ_ʿ^Ə˶_˼ˢƏ˰ƪˌ
̅˰ƪ^Ə˥_ˉ˻˻˞ >_ުXW^ْDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ^ WL ࣞ_NL^ MD_
ULED PDࠇȷXPPDࠇ^ EL_آLUDUDQX@(ಊʨ௡ऩʎସட޲ɿ
ɪʨƐφ࢏ʊʎ݈ʨɴʫʉɣ)Ƒ
˘ʵ_ʿʸ˓ >WL ࣞNLުXٓL@ǈ෠ǉସஒʀƑֈஒʀƑʶ _ˇ˜ʿ
˞^Əˉ_ˢ˶ƪ^˜ƪƏ˘ʵ_ʿʸ˓˞^Əˉ_ˢ˶ƪ
˞ƏƏʴ˕ˑ^˞Əʶ˕_˃˜^Əʸ_˲˕^ˇˑ̅ >ުL
_VDQDNLQX^ آL_EDMDࠇ^QDࠇ WL ࣞ_NLުXٓLQX^ آL_EDMDࠇQX ުDWWD^
QX ުLN_NHQD^ ުX_PXV^VDWDӔ@(ঊҴʍࠉ֟ࢬцʊସஒ
ʀʡʍʍࠉ֟ɫɡʂɾɫƐಝ࣭ʊ෮ాɪʂɾ)Ƒ
˙ʵ_ʿ^˨˖ >GL_NL^EXْX@ ǈ෠ǉลʫɾऩഐƑࡈݓƑ
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˙ʵ_ʿ^˨˖
ೀࢀڶǄʆɬʕʃ (ࡰ๨ഐ)ǅɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʸ
̅^˟˞Əʴ_˨^ˊʹƪƏ_˙ƪˊ^˞Ə˙ʵ_ʿ^˨˖
Ə˶_˿ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >_ުXQ^QHQX ުD_EX^ȹHࠇ _GHࠇȹL
^QX GL_NL^EXWX MD_URࠇW^WDْRࠇ@(ɼʍўʍɩড়೫ɴʲʎ
੝ഷʉࡈݓ < ੝ഷลʫɾऩഐ > ʆɡʨʫɾɼɥ
ɿ)Ƒ
˙ʵ_ʿ^˶ƪ >GL_NL^MDࠇ@ǈ෠ǉࡈݓƑࡰ๨ഐƑʧɮࡰ
๨ʪऩƑу௚ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑʸ_˾ƪ^Ə˶_˻^
˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅˻Ə˙ʵ_ʿ^˶ƪƏ_˶˕ˑ >ުX_
UHࠇ^ MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHQUD GL_NL^MDࠇ MDWWD@(ಊʎ޶֯ʍܨ
ɪʨࡈݓ <ࡰ๨ഐ >ʆɡʂɾ)Ƒ
˙ʵ_ʿ˻^ˋ̅ >GL_NLUD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ාʨɺʪƑ_
˭ƪ˻ʶ^˰ʶƏˋ_ˁ^˼Ə˙ʵ_ʿ˻^ˋ̅˘ʵƏ_
˫ƪ >_KRࠇUDL^PDL VXࣞ_NX^UL GL_NLUD^VXQWL _EHࠇ@(ᴞ๩ബ
ʱݴೝɰɶʅාʨɺʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒˋ_ˁ^˼Ə
˙ʵ_ʿ˻^ˉƏ˱˼ >VXࣞ_NX^UL GL_NLUD^آL ^PLUL@(ݴೝ
ɰɶʅාʨɺʅɳʨʲ)Ƒˋ_ˁ^˼Ə˙ʵ_ʿ˻^ˋƏ
˩_ˏƪƏˑƪ^ʽ˶ƪ >VXࣞ_NX^UL GL_NLUD^VX SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^
NDMDࠇ@(ݴೝɰɶʅාʨɺʪऩʎઃɿʬɥɪ)Ƒ˙ʵ_
ʿ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >GL_NLUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ݴ
ഐʱාʨɺʫʏວɣʍʊ)Ƒ_˰ʶ^Əˋ_ˁ^˼Ə˙ʵ
_ʿ˻^ˉ >_PDL^ VXࣞ_NX^UL GL_NLUD^آL@(ϊʱݴʂʅාʨ
ɺ)Ƒ2२ۃɴɺʪƑˉ_˂˚ƪ^Ə˙ʵ_ʿ˻^ˉƏ˃ƪ
̅˘ʵ_˒ƪ >آL_JXWRࠇ^ GL_NLUD^آL NHࠇQWL_GDࠇ@(ީߚʱ२
ۃɴɺʅɬɾɼɥɿʧ)Ƒ
˙ʵ_ʿ^˽̅ >GL_NL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ࡰ๨ʪƑݴഐɫࠄ
ʪƑ൱ݴʆɡʪƑˁ_˚ˉ˞Ə˰ʶ˶ƪ^Ə˸ƪƏ˙
_ʿ^˾ƪ̅ <_ˠƪ^˾ƪ̅ >>NXࣞ_WXآLQX PDLMDࠇ^ MXࠇ GL
_NL^UHࠇӔ_QRࠇ^UHࠇӔ!@(ܩ௻ʍϊʎʧɮࠄʂʅɣʪ)Ƒ
_˜̅^ːƪƏ˙ʵ_ʿ˻̅^ˢ̅ >_QDQ^ȷRࠇ GL_NLUDP^
EDӔ@(ɡʲʝʩࠄʨʉɣʮɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˙ʵ_ʿ^˽
Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^Əˣˊ >^ުDLQL GL_NL^UX ^NXࣞWRࠇ _
QDࠇP^SDȹL@(ɡʲʉʊࠄʪɲʇʎʉɣʎɹɿ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Ə˙ʵ_ʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ GL_NL^
UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇාʫʏʧɣʍʊ)Ƒ2ിֽɫ
ʧɮʆɬʪƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʶ˕_˃̅^Ə˙
ʵ_ʿ^˽̅ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުLN_NHQ^ GL_NL^UXӔ@(ɲʍ޶
ʎಝ࣭ʊࡰ๨ʪ < ിֽɫʧɮࡰ๨ʪ >)Ƒʸ_˞^Ə
˕_ʔʳƪ^Ə˙ʵ_ʿ̅^ˀˇ̅ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ GL_NLӔ^
JLVDӔ@(ɲʍ޶ʎࡰ๨ɼɥɿ)Ƒ
˙ʵ_ˁ˕^˓ >GL_NXW^ٓL@ǈ෠ǉ๽،ʂʜɣऩƑਇ෢ʉ
ऩƑ·દدʍ஝ɮऩƑ๸மʊ
ˇ˚
ਇɣऩƑ˼_ˁ˕^˓ >UL
_NXW^ٓL@(ਇ෢ʉऩƑ๸மʊਇɣऩ)ʇʡɣɥƑʸ_˾
ƪ^Ə˙ʵ_ˁ˕^˓Ə˶_˽̅˒^Əˋ̅Ə_ˋƪ^Əˉ
_˂˚ƪ^Əˇ_˞ >ުX_UHࠇ^ GL_NXW^ٓL MD_UXQGD^ VXQ _VXࠇ
^ آL_JXWRࠇ^ VD_QX@(ಊʎ๸மʊਇɣऩɿɪʨƐ਱ʱɸ
ʪީߚʎɶʉɣ)Ƒ
˙ʵ_ˁ˕^˖ʳƪ >GL_NXW^ْDࠇ@ǈ෠ǉ·દدʍ஝ɮऩƑ
๽،ʱ
˅
ኑʌ҉ɸऩƑਂࠬʱ
ʼ˚ˉ
ᦁʠɾ೅ڇƑࠥ௻ৰʎƐ
˼_ˁ˕^˖ʳƪ >UL_NXW^ْDࠇ@ʇʡɣɥƑ_ʸ̅ˈƪ^Ə
˙ʵ_ˁ˕^˖ʳƪƏ˶_˽̅˒Ə˛ʷƪ^˞Ə^˚ʷˁ
Ə_ˋƪ^Əˁ˚ʷ_ʽƪ˝˽Əʽ̅ʾʶ^˽ >_ުXQȷDࠇ
^ GL_NXW^ْDࠇ MD_UXQGD GXࠇ^QX ^WXNX _VXࠇ^ NXࣞWX_NDࠇQLUX
NDӔJDL^UX@(ɡɣʃʎ·દدʍ஝ɮऩɿɪʨƐ߭ഒ
ɫமɸʪɲʇɿɰʱ۵ɧʪ)Ƒ
˘ʵ_ˁ^ˢ˼ >WL_NX^EDUL@ ǈ෠ǉࠬధʩƑࠬధƑ_˶
ƪ^˧ʿƏ_ˋƪ^Ə˦̅˰ƪƏ^ʾ˶ƪƏˋ_˼^˩ˋ
Ə^˶ƪƏ˧_ʿ˩ˋ^Ə˸ƪƏ˘ʵ_ˁ^ˢ˼Ə_ˇ̅
^ʽƪƏ˜_˻̅⊦ ˒ƪ >_MDࠇ^֝XࣞNL _VXࠇ^ SLPPDࠇ ^JDMDࠇ
VX_UL^SXࣞVX ^MDࠇ ֝Xࣞ_NLSXVX^ MXࠇ WL_NX^EDUL _VDӔ^NDࠇ QD_
UDQ⊦GDࠇ@(цܲഀɬɸʪߢʎӱʱӴʪऩƐцܲʱഀ
ɮऩʱʧɮࠬధʩɶʉɣʇɣɰʉɣʧ)Ƒ
˘ʵ_˂^˽ >WL_JX^UX@ǈ෠ǉࠬܨƑɼʍऩʊਂжɶɣ
ʡʍƑɼʫʊ଼ɶʅɣʪʡʍƑ˘_˂˽^˞Ə_˒ʶ
^Ə˶_˽̅˒^Ə˰_˜^˰Ə_ʽʸˢ^Ə˰_ˉ >WL_JXUX^
QX _GDL^ MD_UXQGD^ PD_QD^PD _NDXED^ PD_آL@(ࠬܨʍ
ડઞɿɪʨܩయʂɾൣɫɣɣʧ)Ƒ˘ʵ_˂˽^˞Ə
˲_˞^˞Ə_˜ƪ̅^ˢ̅ >WL_JXUX^QX PX_QX^QX _QDࠇP
^EDӔ@(ࠬܨʍഐɫʉɣʧ)Ƒ
˘ʵ_ˊ >WL_ȹL@ ǈ෠ǉ૬ࣣƑ૬ɬƑʅʂʙʲƑ˶_˰
^˞Ə˘ʵ_ˊ >MD_PD^QX WL_ȹL@(ޗʍ૬ࣣ)Ƒ_˶ƪ^˞
Ə˘ʵ_ˊ >_MDࠇ^QX WL_ȹL@(цܲʍ૬ɬ)Ƒ_˶ƪ^˞Ə˘
ʵ_ˊ^˜ƪƏ^ˣ˚ʷˈ˞Ə˚ʷ_˰˼Ə˫ƪ^ˑ̅ >
_MDࠇ^QX WL_ȹL^QDࠇ ^SĖWXȷDQX WX_PDUL EHࠇ^WDӔ@(цܲʍ
૬ࣣʊޗౡɫ߃ʝʂʅɣɾ)Ƒ/ʽʶˇ˲ʶˑ˽Ə˲
˝̅˞ˁˢƏˑʽˇ˲ʶˑ˽Ə˘ʵˊ˞ˁˢ/(ನ
ɶɮॲɧɾ઺тʍ
ˁ
ӫ
ˢ
΄Ɛ܊ɮॲɧɾᵿʂɾ૬ࣣʍ
ӫ΄)(<ˣ˚ʷ˰˜ʽ˲˼ౡԨ઺т>ਫ਼௡ໞ)Ƒ
˘ʵ_ˉƪ >WL_آLࠇ@ ǈໞǉƯʇɶʅƑƯʇʅƑӜ๑ڶʍ
ࡊ߃حʱ࠷ɰʅƐƯʇɣɥɲʇʆƐƯʇɣɥ๽ำ
ʆƐʍίළʱ೅ɸƑ^˘ʵ >^WL@ʎҾ࢕ߐʆƐϔ๑ʱ
೅ɸƑ_ˉƪ >_آLࠇ@(ɶʅ)ʎ_ˋ̅ >_VXӔ@(ɸʪ)ʍখ਩
حƑ_ˢ̅^˞̅Ə_˰ƪˌ̅^Əˣ˽̅˘ʵ_ˉƪ^Əˋ
_˅ƪ˼Ə˫ƪ >_EDQ^QXQ _PDࠇȷXP^ SDUXQWL_آLࠇ^ VXࣞ_
NRࠇUL EHࠇ@(߈ʡφ࢏ʊۼɮʇɣʂʅ <ʇɣɥɲʇʆ
>ࢀಡɶʅɣʪ)Ƒ
˘ʵ_ˊˢ˜ >WL_ȹLEDQD@ǈ෠ǉ૬ѬƑࢗ๙ʩʍݣƐ_ʽ̅
^˩ƪ >_NDP^SXࠇ@(ࢗʍச૬ʍٗɣ౛) ʊ ˇ৶ɸѬʍɪ
ʲɵɶ (ᚘ)Ƒʸ_˨˨˛ʷ^˽Ə_ˏƪ^˽Ə^˦̅˰ƪ
Ə˘ʵ_ˊˢ˜̅^Əʾ_˰^ˊ˜Ə˕_ˉ^ˏƪ˕ˑ >ުX
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˘ʵ_ˊˢ˜
_EXEXGX^UX _VRࠇ^UX ^SLPPDࠇ WL_ȹLEDQDQ^ JD_PD^ȹLQD
آ_آL^VRࠇWWD@(ڏ୅๙ʩ < ੝๙ʩ > ʱɴʫʪߢʎ૬Ѭ
ʡ౛ʊ৶ɴʫɾ)Ƒ
˘ʵ_ˊ˼^˥ƪ >WL_ȹLUL^ELࠇ@ǈ෠ǉટ१जंࠖƑǄࠬވ
ʩ೼ǅʍձƑҺڰᅹʊʎˇ_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮƑࢗ१
जंࠖ) ʇ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪ >WL_ȹLUL^ELࠇ@(ટ१जंࠖƑ
_ʽ̅^˩ˋ >_NDP^SXࣞVX@< जऩ > ʇʡɣɥ) ɫφऩ
ɹʃࢊਦɶʅɣʪƑ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪʎˉ_ʿ˒^˓Ə
ˌ̅˂˝˓ >آL ࣞ_NLGD^ٓL ^ȷXӔJXQLٓL@(˖ʶݹˑ˓௪Ɛ࡝ڨ௪)
ʍ૝Ɛڰᅹʊޖఞɶʅ॰৵ɸʪʍɫԉʮɶʆɡʂ
ɾƑ˘ʵ_ˊ˼˥ƪ^˶Əˉ_ʿ˒^˓Ə^ˌ̅˂˝˓˜
ƪ˶Ə^ʸʾ̅Ə_ʼƪ^˼Ə_˝̅ʾʶ^˶ƪƏ_ˏƪ
^˼˘ʵƏ^ʽʿˏƪˊƏ_ˏƪ˕^ˑ >WL_ȹLULELࠇ^MD آL ࣞ
_NLGD^ٓL ^ȷXӔJXQLٓLQDࠇMD ^ުXJDӔ _ުRࠇ^UL _QLӔJDL^MDࠇ _
VRࠇ^ULWL ^NĖNLVRࠇȹL _VRࠇW^WD@(ટ१जंࠖʎݹ௪Ɛ࡝ڨ
௪ʊʎڰᅹʊۼɪʫƐ՗Լʱɴʫʅ॰৵ʱɴʫɾ)Ƒ
ว๸ڰᅹʍ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪʎബॳೡਸ਼໶߅Ɛ˦˜ʶ
< ᮏন > ڰᅹʎљߥۑΥܺ߅Ɛʴ˻ʽƪڰᅹʎ୼
ຂ॰ہ߅Ɛ˝ˉ˛ƪڰᅹʎౡԨछո߅ɫ˘ʵ_ˊ˼^
˥ƪ >WL_ȹLUL^ELࠇ@ʆɡʂɾƑ
_˘ʵˋ^ˁ̅ >_WLVXࣞ^NXӔ@ǈ෠ǉɱʲɲʃ (٩ܤ)ƑΈʩ
ɲʕɶ (٩)ƑǄࠬʃɮʞǅʍձƑ^˛ʷˁ˜˼Ə_˨
ƪ^ʽƪƏ_˘ʵˋ^ˁ̅Ə˕_ʔʳƪˉ^ˢ >^GXNXQDUL
_EXࠇ^NDࠇ _WLVXࣞ^NXQ I_IDࠇآL^ED@(ɡʝʩʑʈɣ < ܛɣ >
ʧɥɿʂɾʨƐ٩ܤʱअʮɶʅʣʫʧ)Ƒ
_˘ʵˋˁ̅^˛ʷ˽ >_WLVXࣞNXQ^GXUX@ǈ෠ǉ٩ܤʱࢰʊ
਽ʀʃɰʅُɶɮ୬ʪɴʝƑ^ʴˮƪƏ_ˁ̅^ːƪƏ
ʸ_ˁ^˼˘ʵƏ_˘ʵˋˁ̅^˛ʷ˽Ə_ˉʹƪ^˘ʵ
Əʶ_ːƪ˕^ˑ >^ުDERࠇ _NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^ULWL _WLVXࣞNXQ
^GXUX _آHࠇ^WL ުL_ȷRࠇW^WD@(ɩ൒ɴʲʎ୬ʂʅƐ٩ܤʱ
ࢰʊ਽ʀʃɰʉɫʨُɶɮߺʨʫɾ)Ƒ
^˘ʵƏˋ_˞ >^WL VX_QX@ǈໞǉƯʇɣɥɫƑǄ^-˘ʵƏ
ʴ_ˌ˞ >WL ުD_ȷXQX@(Ưʇɣɥɫ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑʸ_˼̅^Əˣ˽̅˘ʵƏˋ_˞Ə˞ƪ^ˉʽ˶Ə
˜_˾ƪ >ުX_ULP^ SDUXQWL VX_QX QXࠇ^آLNDMD QD_UHࠇ@(ಊ
ʡۼɮʇɣɥɫƐʈɥʉʲɿʬɥɪʉƐɼʫʎ)Ƒ
^˘ʵ˒ >^WLGD@ǈ෠ǉ 1ਸ਼๛Ƒ˘ʵ_˒^˞Ə_ʴƪ˿ƪ^
˽̅ >WL_GD^QX _ުDࠇURࠇ^UXӔ@(ਸ਼๛ɫࢸʨʫʪ)Ƒ2ʑʉ
ɾ < ௪ۈ >Ƒˁ_˰ƪ^ƏʿƪƏ^˘ʵ˒Ə˞_ˁ˱̅
˘ƪ^˜Əˣ_˜^ˉˢ >NX_PDࠇ^ NLࠇ ^WLGD QX_NXPLQWHࠇ
^QD SD_QD^آLED@(ɲɲʗ๨ʅ௪ہʊஆɾʩʉɫʨ <
௪ہ๡ʱɶʉɫʨ > ໿ɶʉɴɣʧ)Ƒ3௪ہƑਸ਼๛
ہƑ˦_˽ʿƪ˞Əˋƪ^́ˢƏ˶_˻^˫ƪƏ^˘ʵ˒
˜ʽƪƏ̅_ˈˋ^˜_˺ƪ >SL_UXLࠇQX VXࠇ^ZDED MD_UD^
EHࠇ ^WLGDQDNDࠇ ުQ_ȷDVX^QD_MRࠇ@(๛ہʍ௺Ք <๛ہʍ
ਟ >ɫֽɣɪʨ޶֯ʎˤ ˜ ˑ௪ۈʊ <Тେђ >ʊࡰɴɺ
ʪʉʧ)Ƒ
^˘ʵ˒ʴ˱ >^WLGDުDPL@ǈ෠ǉɼʏɧƑʮɾɮɶϣƑ
௪ࣆϣƑ௪ہɫɴɶʅɣʪʍʊ܇ʪϣƑʟʨɶɯ
ʫƑ૾ʩϣƑڛʍѝ௬ʩƑڌʨʫɾࢬણςʊ܇ʪʊ
ʮɪϣƑɩେՔϣƑǄਸ਼๛ϣǅʍձƑ˜_˓˞^Ə˘ʵ
˒ʴ˳ƪƏʸ_ˉ˞^Əʽ_ˑ^ˉ˞Ə_ːƪ˻ˋ̅ >QD_
ٓLQX^ WLGDުDPHࠇ ުX_آLQX^ NĖ_WD^آLQX _ȷRࠇUDVXӔ@(छќ
ʍ૾ʩϣ < ɼʏɧ > ʎ֝ʍസӅʱ௴ʨɸ)Ƒ˜_
˓˞^Ə˘ʵ˒ʴ˳ƪƏʽ_ˑ^˨ʶƏ_ˋ̅ >QD_ٓLQX^
WLGDުDPHࠇ NĖ_WD^EXL _VXӔ@(ќʍ௪ࣆʩϣʎڌʨʫɾ
സൣɿɰʱ௴ʨɶʅ܇ʪ <സ܇ʩɸʪ >)Ƒ
^˘ʵ˒ʶ >^WLGDL@ǈ෠ǉɩɳʩ (ს)Ƒ਴ऩʊɳમ਎ʱ
ऒ೹ɥɲʇƑ_ʿ˷ƪ^˞Əˋ_ˢƪ^˶Ə^ˢƪƏ˘ʵ
˒ʶ >_NMXࠇ^QX VX_EDࠇ^MD ^EDࠇ ^WLGDL@(ܩ௪ʍɩɼʏʎ
߈ʍსʩɿ)Ƒ
^˘ʵ˒ʶʿ >^WLGDުLNL@ǈ෠ǉਸ਼๛ʍ௺ՔƑ˘ ʵ_˒^˞
Ə^ʶʿ >WL_GD^QX ^ުLNL@(ਸ਼๛ʍਟƐ௺Ք) ʇʡɣɥƑ
Ǆਸ਼๛ʍਟǅʍձƑ^˘ʵ˒ʶʿ˞Ə_ˋƪ́^˞Ə_˺
ƪ˅ʶ^Ə˜˽̅˃̅˰ƪƏ^˧ʽƪƏ̅_ˊ˻˻^˞
>^WLGDުLNLQX _VXࠇZD^QX _MRࠇNRL^ QDUXӔNHPPDࠇ ^֝XࣞNDࠇ
ުQ_ȹLUDUD^QX@(ਸ਼๛ʍ௺Ք <ਟ >ɫֽɮʅƐ฼ൣ <
฼Ϛ >ʊʉʪʝʆʎҤʗʎࡰʨʫʉɣ)Ƒ
˘ʵ_˒ʶ^˲˞ >WL_GDL^PXQX@ǈ෠ǉװʱࡰɶʅऩʊ
ʔʪʝɥʡʍƑსʪʡʍƑ_́ƪ^Ə˘ʵ_˒ʶ^˲ˠ
ƪƏ_˞ƪ^ˢƏ˲_˚ƪ˕^ˑƪ >_ZDࠇ^ WL_GDL^PXQRࠇ _
QXࠇ^ED PX_WRࠇW^WDࠇ@(՞ൣʍऒʪ೹ɣഐ <სʪʡʍ >
ʇɶʅʎѕʱߡʂʅۼɪʫ < ๨ʨʫ > ʝɶɾɪ)Ƒ
˘ʵ_˒ʶ^˽̅ >WL_GDL^UXӔ@ǈ਴ஞǉსʪƑ਴ऩʊɳમ
਎ʱऒ೹ɥƑʸ _˼^Ə˘ʵ_˒ʶ^˽̅˘ʵƏ_ʴƪ^ʿ
Ə_ˋ̅ʽ˨^˽Ə_ˉʹƪ^˓ˢ̅ >ުX_UL^ WL_GDL^UXQWL
_ުDࠇ^NL _VXӔNDEX^UX _آHࠇ^آLEDӔ@(ಊʱსʬɥʇɶʅ਱
ɶɾʧ)Ƒ˘ʵ_˒ʶ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ˘ʵ_˒ʶ˻˻
^˞ >WL_GDL^ SXࣞVDQGX WL_GDLUDUD^QX@(სʩɾɣɫსʨ
ʫʉɣ)Ƒ˘ʵ_˒ʶ^˽Ə˩_ˏƪ^Ə_ˣƪ^ˁƏ˘ʵ_
˒ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WL_GDL^UX SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX WL_GDL^
MDࠇ ^PLVDPXQX@(სʪऩʎ৹ɮსʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_́
ƪ^˻̅Ə˘ʵ_˒ʶ^˼ >_ZDࠇ^UDQ WL_GDL^UL@(؛ɪʨʡ
სʫ)Ƒ
^˘ʵ˒ʸ̅ >^WLGDXӔ@ ǈ਴ஞǉɩɳʪ (სʪ)Ƒ਴ऩ
ʊɳમ਎ʱऒ೹ɥƑ^ˋˢƪƏ^˘ʵ˒ʶƏ˕_ʔʳ
ƪˋ̅ >^VXEDࠇ ^WLGDL I_IDࠇVXӔ@(ˏˢʱსʂʅअʘɴ
ɺʪ)Ƒ˩_ˏƪ^Ə˘ʵ_˒ƪ^ˢ̅Əʽ_˼ˠƪ^Əʶ
˕_ʽ^Ə˘ʵ˒ʸƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >SXࣞ_VRࠇ^ WL_GDࠇ
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^˘ʵ˒ʸ̅
^EDQ ND_ULQRࠇ^ ުLN_ND^ WLGDX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(਴ʍऩɫ
სʂʅʡಊɫსʪɲʇʎʉɣ)Ƒ̅_˫ƪ˰^˜ƪƏ
˘ʵ_˒ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPD^QDࠇ WL_GDL^MDࠇ
PLVDPXQX@(ࢭɶɹʃʎსʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ʿ˷ƪ^
́Ə_́ƪ^Ə˘ʵ˒ʶˢ >_NMXࠇ^ZD _ZDࠇ^ WLGDLED@(ܩ
௪ʎ؛ɫსʫʧ)Ƒ^ʴ˖ʳƪƏ^ˢƪƏ^˘ʵ˒ʸ̅
>^ުDْDࠇ ^EDࠇ ^WLGDXӔ@(෢௪ʎ߈ɫსʪ)Ƒ
˘ʵ_˒ʾ˜^ˉ >WL_GDJDQD^آL@ǈ෠ǉɩେனํƑ˘ʵ
_˒ʾ˜ˉ^˞Ə_ʴ̅ˑƪ˻Əʴƪ˿ƪ^˽̅ >WL_GD
JDQDآL^QX _ުDQWDࠇUD ުDࠇURࠇ^UXӔ@(ɩେனํɫ୼ɪʨࣣ
ʨʫʪ)Ƒ
^˘ʵ˒˜ʽ >^WLGDQDND@ǈ෠ǉʑʉɾ (௪ۈ)Ƒ௪ہʍ
ܿɶܦʲʆɣʪࢊƑ௪ہʍɡɾʪࢊƑǄਸ਼๛઺ǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ˜_˓˞^Ə˘ʵ˒˜ʽ˜ƪƏʴ_ʾ
˘ʵ˒̅^Ə˩_ˇ^˾ƪ˘ʵƏ_ʶƪ^ˉƏ_ʽʶ^ˋ̅
˘ʵƏ_˫ƪ >QD_ٓLQX^ WLGDQDNDQDࠇ ުD_JDWLGDP^ SXࣞ_
VD^UHࠇWL _ުLࠇ^آL _NDL^VXQWL _EHࠇ@(ќʍਸ਼๛ʍʡʇʆ᳘௺
ʍਸ਼๛ʊԅɴʫʅӅමʱ຀഼ɼɥʇ < ຀഼ɶʅ௪
ԅɶɶʧɥʇ >ɶʅɣʪ)Ƒ
^˘ʵ˒Ə˜_˰^˽̅ >^WLGD QD_PD^UXӔ@ǈໞǉ᳘௺ʍ
๛ہɫࠧʝʪƑ๛ہɫʉʝʪ (˜˰்ʪ)Ƒќʍਸ਼๛ʎګ
گ 3 ߢܨɪʨ௪ܿɶɫࠧɮʉʩ޳ʠʪʍʆƐɼʍ
ߢܗʱٵكʨʂʅฐວީߚʊࡰɪɰƐ௪ඛܨʝʆ
஝ɬƐʥɥɹʃ (฼५Ƒࢪʍ෢५)ʱٵʉɫʨՒ੦ɶ
ɾƑ^ʴ˖ʳ̅˒Ə˘ʵ_˒^˞Ə˜_˰˻ˢ^˽Əˣ_ˑ
^˃ƪ˶Əˣ_˻˼^˽ >^ުDْDQGD WL_GD^QX QD_PDUDED
^UX SĖ_WD^NHࠇMD SD_UDUL^UX@(ࢋɣɪʨ௪ܿɶɫࠧʝʂ
ʅɪʨɶɪ౔ʗʎۼɰʉɣ < ๛ہɫ்ʨʏɽ౔ʗ
ʎۼɪʫʪ >)Ƒ
˘ʵ_˒^˞Ə_ʴƪ˼ˊ˨̅ >WL_GD^QX _ުDࠇULȹLEXӔ@
ǈໞǉ௪ʍࡰߢഒƑਸ਼๛ɫࣣʪߢഒƑ˜_˓ʹƪ^Ə˘
ʵ_˒^˞Ə_ʴƪ˼ˊ˨̅˻^Ə˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏʴ_
ˇˉ˷ƪˢ^Ə˧_˳ƪ^˘ʵ˽Əˣ_ˑ^˃ƪ˸̅Ə_
ʼƪ˕ˑ^˽ >QD_ٓHࠇ^ WL_GD^QX _ުDࠇULȹLEXQUD^ PX_ND
^آLSXࣞVRࠇ ުD_VDآXࠇED^ ֝X_PHࠇ^WLUX SĖ_WD^NHࠇMXӔ _ުRࠇWWD^
UX@(ќʎ௪ʍࡰʍߢഒɪʨƐঈʍऩʎ૝໦ʱகʞʉ
ɫʨ <ɽ >౔ʊʡۼɪʫɾʍɿʧ)Ƒ
˘ʵ_˒^˞Ə_ʶƪ˼ˊ˨̅ >WL_GD^QX _ުLࠇULȹLEXӔ@
ǈໞǉ௪൑ʫߢƑ௪ඛߢƑਸ਼๛ʍ௬ʪߢഒƑ˘ʵ
_˒^˞Ə_ʶƪ˼ˊ˨̅ˢƪ^ʿƏ^˒̅˩˞_ˏƪ^ˊ
̅Əˇ_˲˘ʵ^Əʴ_ˇ˥˨˼ˢƏˉƪ^Ə˞ƪ˶Ə
ʸ_˾ƪ >WL_GD^QX _ުLࠇULȹLEXPEDࠇ^NL ^GDPSXQX _VRࠇ^
ȹLQ VD_PXWL^ ުD_VDELEXULED آLࠇ^ QXࠇMD ުX_UHࠇ@(௪൑ʫ
ߢഒʝʆ˻̅˩ʍ৵࢜ʡɶʉɣʆืʒ
˭ʸ
ܣɰʅƐѕ
ɿɲʫʎ)Ƒ˘ʵ_˒^˞Ə_ʶƪ˼ˊ˨̅ˢƪ^ʿƏˣ
_ˑ^ʿƏ_ʽʶ^ˏƪ˕ˑ >WL_GD^QX _ުLࠇULȹLEXPEDࠇ^NL
SĖ_WD^NL _NDL^VRࠇWWD@(௪ඛߢʝʆ౔ʱ۴ɴʫɾ)Ƒ
˘ʵ_˒^˞Əʽ_ˑ >WL_GD^QX NĖ_WD@ ǈໞǉਸ਼๛ʍҜƑ
ਸ਼๛ʍحƑѤ๘ڶƑ_˶ƪ^Əˁ_˞Ə˶ƪ^˞Əʸ_
˓^˜ʽƪƏ˘ʵ_˒^˞Əʽ_ˑ^Əʴ̅˘ʵƏ^ˋƪ
>_MDࠇ^ NX_QX MDࠇ^QX ުX_ٓL^QDNDࠇ WL_GD^QX NĖ_WD^ ުDQWL ^
VXࠇ@(ɡɡƐɲʍўʍ઺ʊਸ਼๛ʍҜɫɡʪʇɣɥ)(ʴ
ƪˣƪ˾Ѥ)Ƒ
˘ʵ_˒^˞Əʽ_ˑ^ʽ >WL_GD^QX NĖ_WD^ND@ ǈໞǉ௪࢜
ɰƑǄਸ਼๛ʍϾǅʍձƑ^ˁ˰ƪƏ_ʶƪ˼˘ʵ˒˞
Əˋƪ́̅ (ˋƪ^˶̅) ˒Ə_˸ˉ^ʿˉ˒˽Ə^ˑ˘
ʵ˘ʵƏ˘ʵ_˒^˞Əʽ_ˑ^ʽƏ_ˉƪ^Əˉ_ʿ^˼ >^
NXPDࠇ _ުLࠇULWLGDQX VXࠇZDQVXࠇ^MDQGD _MXآL ࣞ^ NLآLGDUX ^
WĖWLWL WL_GD^QX NĖ_WD^ND _آLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ɲɲʎॸ௪ɫֽ
ɣɪʨƐˋˋʿ⽶ʱງʅɪɰʅ௪࢜ɰ < ਸ਼๛ʍϾ
>ʊɶʅપɬʉɴɣ)Ƒ
^˘ʵ˒Ə˞_ˁ^˲̅ >^WLGD QX_NX^PXӔ@ ǈໞǉ
ˤ ˜ ˑ
௪ۈ
ʛʂɲʱɸʪƑ๛ʊஆɾʂʅяʝʪƑǄਸ਼๛ʱя
ʟǅʍձƑ^ʴ˕ˣƪƏ^˰̅ˑ˞Ə_˚ʷƪˉ^˜Ə
˥_˼˘ʵ^Ə˘ʵ˒Ə˞_ˁ^˱Ə_˺ƪ^˽ (ʼƪ˽)>^
ުDSSDࠇ ^PDQWDQX _WXࠇآL^QD EL_ULWL^ WLGD QX_NX^PL _MRࠇ^
UX_ުRࠇ^UX@(ɩড়൒ɴʲʎৈʍЧਜʊ݈ʂʅ௪ۈʛ
ʂɲɶʅ < ਸ਼๛ʊஆʂʅજʱࠪʂʅ > ɩʨʫʪ)Ƒ
˘ʵ_˒^˞˶˧ >WL_GD^QXMD֝X@ǈ෠ǉ௪अƑǄਸ਼๛ʍณǅ
ʍձƑ˘ʵ_˒^˞˶˧Əʽ_ʽ˼^˽ (˛ʷ) Ə_ʼƪ^
˽ >WL_GD^QXMD֝X NĖ_NDUL^UX _ުRࠇ^UX@(௪अʊʉʂʅɣ
ʪƑਸ਼๛ʎअɫɪɪʂʅɣʪ)Ƒ
^˘ʵ˒˥ƪ >^WLGDELࠇ@ǈ෠ǉ௪ࠏೊƑ௺઺ࣇɪƑǄਸ਼๛ै
ɣǅʍձƑќʍֽɣ૰ࠏ௪ہʊ૫ߢԨ
ˇ˻
ౄɴʫʪʇ՟
ɬʪࣇࣳƑ୭ʫɾʩƐ੄яɫࣣࢸɶʅُɶɣ
˃̅
᳊
ˑʶ
ੋ
ʽ̅
Ԉ
ʱɩʛɧɾʩɸʪƑ௺ɮʅՔɿʪɮʉʩƐѕʡࡰ๨
ʉɮʉʪࣳੌƑ˛ʷ_ˁ^˞Ə^ʴ˖ʳ˘ʵƏ^˘ʵ˒
˥ƪˢƏ_ˉƪ^Ə˒_˻ˉ^ʿ˘ʵƏˉ_˂˚ʷ̅^Ə
ˠƪ_̅^Ə˜_˻^˞ >GX_NX^QX ^ުDْDWL ^WLGDELࠇED _آLࠇ^
GD_UDآL ࣞ^ NLWL آL_JXWXQ^ QRࠇ_Q^ QD_UD^QX@(ɡʝʩʊʡ௺
ɣʍʆ੄૦ʱ൞ɶʅ < ਸ਼๛ैɣʱɶʅ >ƐՔɿʪ
ɮʉʂʅ݈ʩܦʲʆީߚʡѕʊʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ
˘ʵ_˒˩ˋ^˰ >WL_GDSXVX^PD@ǈ෠ǉ௪઺ƑాિƑિ
௪઺ƑǄਸ਼๛િԨǅʍձƑ˘ʵ_˒˩ˋ^˰ƪ˻Əˇ
_ʿˢ^Ə˞˳ƪ˘ʵƏˢ_ʽ˶ƪ˜ƪ˞ >WL_GDSXࣞVX^
PDࠇUD VĖ_NLED^ QXPHࠇWL ED_NDMDࠇ QDࠇQX@(ాિ < િ௪
઺ >ɪʨ࠴ʱϕʲʆથɹɪɶɮʉɣʍɪ)Ƒ
^˘ʵ˒˰ʿ >^WLGDPDNL@ǈ෠ǉќʍֽɣ૰ࠏ௪ہʊ૫
ߢԨ
ˇ˻
ޓɴʫʅ੄૦ʊε࣭ʱɬɾɸɲʇƑ^˘ʵ˒˥
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ƪ >^WLGDELࠇ@ ʍࡥɣࣇࣳƑౙ௺ɶɾʩƐՔഒɫ·ɮ
ʉʂɾʩƐச૽ƔʠʝɣƔί߳ࣁ߼ʉʈʱ՟ɲɸƑ
௺઺ࣇƑφ࠱ʍ௪ࠏೊɪƑǄਸ਼๛ೱɰǅʍձƑ˶_˻
^˫ƪƏ^˘ʵ˒˜Ə˩_ˇ^˼Əʴ_ˇ˥˘ʵ˽^Ə˘
ʵ˒˰ʿˢƏ_ˉƪ^Ə˧ʽʶ˘ʵƏ˝_˥˰ƪʿƏ
˫ƪ^ˢƏˋ_˨^˽Əˤ_˶^ˉˢ >MD_UD^EHࠇ ^WLGDQD SXࣞ
_VD^UL ުD_VDELWLUX^ WLGDPDNLED _آLࠇ^ ֝XࣞNDLWL QL_ELPDࠇNL
EHࠇ^ED VX_EX^UX oL_MD^آLED@(޶֯ʎਸ਼๛ʊԅɴʫʅื
ʲʆ੄૦ʱ൞ɶʅƐ੄яɫ֎ʊࣣࢸɶʅුʫʉɮ
ʉʂʅ < ුʩɪʌʅ > ɣʪɪʨƐசʱໂɶʉɴɣ
ʧ)Ƒ
˘ʵ_˖ >WL ࣞ_ْX@ǈ෠ǉୄƑओɶɮࠜ๑ɴʫɾڶƑǄୄǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ೩૾ʎƐʽ_˝ >ND_QL@(ୄ) ʇɣ
ɥƑ˘ʵ_˖˜˥ >WL ࣞ_ْXQDEL@(ୄௗ)Ɛ˘ʵ_˖^˶˕˅
̅ >WL ࣞ_ْX^MDNNRӔ@(ୄॷʍถԞ)ʉʈʇɣɥɫƐʽ _˝
^˶˕˅̅ >ND_QL^MDNNRӔ@(ୄॷʍถԞ) ɫ೩૾ʍڊ
ɣൣƑʽ _˝^˶˕˅̅ɫ೩֊ɸʪΤৈʎƐ^˨˻˶˕
˅̅ >^EXUDMDNNRӔ@(൥๦ҡʍถԞ < ஂഎɶ >) ʆஂ
ʱഎɪɶɾƑ
_˘ʵ˕^˖ʳƪ >_WLW^ْDࠇ@ǈ෠ǉ఻ࠬƑࠬʱ਽ʃɲʇƑ
Ǆࠬ਽ʀ܏ɣǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑǄࠬ਽ʀࠬ਽ʀǅ
ǆڡԄච׆ڊƔդʍؽ޶Ǉʍ୎ᤛɪƑ˲ƪ_˽^ˉƏ
_˘ʵ˕^˖ʳƪƏ_ˉƪ^ƏʸˑƏʶ_ˊƏ˫ƪ >PXࠇ_
UX^آL _WLW^ْDࠇ _آLࠇ^ ުXWD ުL_ȹL EHࠇ@(қʆࠬʱ਽ʂʅ <
఻ࠬʱɶʅ > ѤʱѤʂʅɣʪ)Ƒʽ_ˑ^˘ʵƪˉʹ
ƪƏ_˘ʵ˕^˖ʳƪƏˇ_˻˞ >NĖ_WD^WLࠇآHࠇ _WLW^ْDࠇ VD
_UDQX@(സࠬʆʎ఻ࠬʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_˘ʵ˕^˖ʳƪƏ_ˋ̅ >_WLW^ْDࠇ _VXӔ@ ǈໞǉ఻ࠬɸ
ʪƑʸ _ˑ^˞Əʸ_˲˕^ˇʽƪƏ˲ƪ_˽Ə˘ʵ˕^˖
ʳƪƏ_ˋ̅ >ުX_WD^QX ުX_PXV^VDNDࠇ PXࠇ_UX WLW^ْDࠇ _
VXӔ@(Ѥɫ෮ాɪʂɾʨƐқ఻ࠬɸʪʧ)Ƒ
_˘ʵ˕˚ƪ^˰ʿ >_WLWWRࠇ^PDNL@ ǈ෠ǉ߉ʱढ޼ʇࢬ
޼ʊӑɰʅƐ8 ʍߞحʊӾɬࠪʪɲʇƑˁ_˞Ə˸
ƪ^˿ƪƏ_˘ʵ˕˚ƪ^˰ʿƏ_ˉƪ^Əˉ˃ƪˢƏʴ
_ˈƪ˻^˞ >NX_QX MXࠇ^URࠇ _WLWWRࠇ^PDNL _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇED ުD
_ȷDࠇUD^QX@(ɲʍ߉ʎ 8 ߞحʍӾࠪʩʱɶʅɡʪɪ
ʨ๭ʞʃɪʉɣ <ɪʨʝʨʉɣƑ˴˖ᜆʫʉɣ >ʧ)Ƒ
_˘ʵ˕˩ƪ >_WLSSXࠇ@ ǈ෠ǉୄ൨Ƒ_˘ʵ˕˩ƪ^ˉƏ
^ʽ˰ʶƏʶ_˽̅ >_WLSSXࠇ^آL ^NDPDL ުL_UXӔ@(ୄ൨ʆ
૊ʱَʃ <ࠏʪ >)Ƒ
_˘ʵ˕˩ƪ˞^Əˑ˰ >_WLSSXࠇQX^ WDPD@ǈໞǉ 1ୄ൨
ʍચƑʸ_˞^Ə˩_ˏƪƏ˘ʵ˕˩ƪ˞^Əˑ˰˜Ə
ʴ_ˑ˼˽Ə˰ƪ˻ˏƪ^˾ƪ˖ʻƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ
WLSSXࠇ^QX ^WDPDQD ުD_WDULUX PDࠇUDVRࠇ^UHࠇْRࠇ@(ɼʍऩ
ʎୄ൨ʍચʊஆɾʂʅ < ɽ > ൸ɮʉʨʫɾɼɥ
ɿ)Ƒ2ୄ൨ʍચʍʧɥʊۼʂɾɬʩฃʨʉɣɲʇƑ
_ʸ̅ˈƪƏ˘ʵ˕˩ƪ˞^Əˑ˰Ə˶_˽̅˒^Əʸ_
˼̅˰ƪ^Ə˲˞Əˑ_˜˰˻^˞ >_ުXQȷDࠇ WLSSXࠇ^QX
^WDPD MD_UXQGD^ ުX_ULPPDࠇ^ PXQX WD_QDPDUD^QX@(ɡ
ʍฐ໶ʎୄ൨ך <ۼʂɾɬʩฃʨʉɣऩ >ɿɪʨƐ
ಊʊʎഐߚʱ๪ʠ <๪ʝʫ >ʉɣ)Ƒ
_˘ʵ˕˩ˋ˙ʵ >_WLSSXVXGL@ǈ෠ǉ஋ਫƑˉ_˂˚ʷ
ʿ̅˰ƪ^Ə˲ƪ_˽Ə˘ʵ˕˩ˋ˙ʵ^Ə˜˼_˨ƪ
>آL_JXWXNLPPDࠇ^ PXࠇ_UX WLSSXVXGL^ QDUL_EXࠇ@(ީߚહ
ʎқ஋ਫʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
˘ʵ_˖^˶˕˅̅ >WL ࣞ_ْX^MDNNRӔ@ǈ෠ǉୄ ॷʍถԞƑୄ
೛Ƒʽ_˝^˶˕˅̅ >ND_QL^MDNNRӔ@(ୄ೛) ʇʡɣɥƑ
˲_ʽ^ˉʹƪƏ˘ʵ_˖^˶˕˅̅˜ƪ˽Ə_ˉ̅ˊ˧
˓^˿ƪƏˉ_ːƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ WL ࣞ_ْX^MDNNRQQDࠇUX
_آLQȹL֝XࣞٓL^URࠇ آL_ȷRࠇW^WD@(ঈʎୄ೛ʆ᳧ɷถʎ᳧ɷ
ʨʫɾʡʍɿ)Ƒ
˘ʵ_˛ʷ^ˁ >WL_GX^NX@ ǈ෠ǉޗʍ෠Ƒॸ೅ඐԱʍ_
ˁƪ˻ >_NXࠇUD@(ևϲ)Ɛ˚ʷ_˰˒ƪ >WX_PDGDࠇ@(ఽ
୔)Ɛ_˃ƪ^˒ >_NHࠇ^GD@(ذ୔) ʍ௜ʊᝣɧʪڏٵʍ
ໞޗƑɲʍޗɪʨʸ_˨^˱ˊ >ުX_EX^PLȹL@(੝ٵࠗ
ন)Ɛ_˃ƪ˒ʾƪ^˻ >_NHࠇGDJDࠇ^UD@(˃ƪ˒ন)Ɛ_ˁƪ
˻ʾƪ˻ >_NXࠇUDJDࠇUD@(ևϲন)Ɛ˜_˒˻ʾƪ˻ >QD
_GDUDJDࠇUD@(˜˒˻ন)ʉʈɫຌࡰɸʪƑ
^˘ʵ˞ >^WLQX@ ǈ࢕ǉ࢕ߐໞڶƑƯʇʍƑஞݴƔݴ
๑ƔࣳੌʍௐๆƐ୑ടʱ೅ɸҾ࢕ߐ_˚ʷ >_WX@(ʇ)
ʊƐҾ࢕ߐ_˞ >_QX@(ʍ)ɫೝɣɾحƑӜ๑ڶʍࡊ߃
حƐ෡຿حʊʃɮƑ_ˣƪ^ˁƏ^ˁƪ˘ʵ˞Ə˘ʵ_
ʾ˱^˞Ə^˃ƪ˖ʻƪ >_SDࠇ^NX ^NXࠇWLQX WL_JDPL^QX ^
NHࠇْRࠇ@(৹ɮ๨ɣʇʍࠬߊɫ๨ɾɼɥɿ)Ƒ
^˘ʵˢ >^WLED@ǈനງǉƯʇɪƑƯʣʨƑƯʣƑ(1) ෠
ߐ຾ʊೝɣʅட຾ʍʡʍɳʇʱ໑֣ɶʅߪɸƑ^
ʽ˜ƪƏ˶_˻^˥˘ʵˢƏ_ʸʶ^˩ˋ˘ʵˢƏ˶_
˰ˉ^ʽƏʴ_˖ʳ^˰˼Ə_˫ƪ^̅˖ʻƪ >^NDQDࠇ MD
_UD^ELWLED _ުXL^SXࣞVXWLED MD_PDآL ࣞ^ ND ުD_ْD^PDUL _EHࠇQ^
ْRࠇ@(ɡɼɲʊʎ޶֯ʣʨ໳ऩʣʨ੝।ࡘʝʂʅɣ
ʪɼɥɿ)Ƒ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə^˞ƪ˘ʵˢƏ_ˁʶ^˘ʵ
ˢƏ_˸ƪˌ^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ̅ >_ުXQ^QHࠇMD ^QXࠇWLED _
NXL^WLED _MXࠇȷXࠇ^QX _JRࠇ^UDࠇӔ@(ɡʍўʎѕɿʍ < ѕ
ʣ > ɪʲɿʍ < ɪʣ > ʇݝᘔɫਵɣ)Ƒ(2) ๑ڊ
ʍࡊ߃حʊೝɣʅட຾ʍഐߚʱ໑֣ɶʅߪɸƑ^
ʽˁ̅˘ʵˢƏʽ_ʽ̅^˜˘ʵˢƏʸ_˼˞^Əʴ_ˌ
^Ə˲˟ƪƏ˲˕_˚ʷ^Ə˓_˲^ʺƪƏ́_ʽ˻^˞ >
^NĖNXQWLED NĖ_NDQ^WLED ުX_ULQX^ ުD_ȷX^ PXQHࠇ PXW_
WX^ ٓL_PX^MHࠇ ZD_NDUD^QX@(࢑ɮʇɪƐ࢑ɪʉɣʇɪƐ
ɡʫʍڊɥɲʇʎʀʂʇʡทɫഒʨʉɣ < ԠƔ໾
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ɧഒɪʨʉɣ >)Ƒ
^˘ʵˢƪ˶ >^WLEDࠇMD@ǈࡊ࢕ǉƯʂʅʏƑƯʂɾʨƑ1ஞ
ߐʍ෡຿حʊʃɣʅƐنɣ෡຿ʱ೅ɸƑ_˒̅˒̅
^ˉƏ^ˣ˼˕˘ʵ^ˢƪ˶Əʶ_˓̅ˢƪ^ʿ̅Ə^ʸ
˜ƪƏ_˫ƪ̅^˜ >_GDQGDӔ^آL ^SDULWWLEDࠇMD ުL_ٓLPEDࠇ
^NLӔ ^ުXQDࠇ _EHࠇQ^QD@(ɴʂɴʇۼɰʂʅʏƑɣʃʝ
ʆʡɼɲʊɣʪʉ)Ƒ2حๆߐʍࡊ߃حʊʃɣʅƐӂ
௳ֽ૦ʱ೅ɸƑʶ˕_˃̅Əʽʶ^˶̅˘ʵˢƪ˶
>ުLN_NHӔ NDL^MDQWLEDࠇMD@(ಝ࣭ʊನɶɣʂʅʏ)Ƒ
˘ʵ_ˢ^˧ >WL_ED^֝X@ǈ෠ǉɪɺ (ᛞ)ʱӾɬࠪʪன׿Ƒ
߉༄Ƒʽ _ˉ^ʽʿ >NĖ_آL^NDNL@(ᛞӑɰ๙ʩ)ʍࢬன׿
ʊʡ๑ɣʪƑౡԨ୷ʍڏ୅೹๙Ɛʽ_˜^ʽʿ >ND_QD
^NĖNL@(ᛞӑɰ๙ʩ)ʍࢬன׿ʇɶʅ๑ɣʨʫʪƑС
೹ࠖʍܾࠬʊߡʃۑߞحʍ߉༄ƑϞࠬʊߡʃ໷Ӆ
ીحʍ߉ӾɬʎƐʶ _˚ʷ^˰ʿ >ުL_WX^PDNL@(߉Ӿɬ)
ʇɣɥ (੝ࣩᄡ߅୑ࢳ)ƑʝɾƐऩʊʧʂʅʎƐϞࠬ
ʊߡʃ߉ӾɬʱƐ˘ʵ_ˢ^˧ >WL_ED^֝X@Ɛܾࠬʊߡ
ʃۑߞحʍ߉༄ʱƐ́_ˁ >ZD_NX@(༄)ʇɣɥ (੝ࣩ
ࢉ߅Ɛ઻ච˸ʿ߅୑ࢳ)ɲʇʡɡʪƑ
˘ʵ_˨^ˁ >WL_EX^NX@ǈ෠ǉ _ࠬෙǅʍձƑӱഀɬцܲ
ʱഀɮݣʊƐӱʱзɴɧʪʍʊ๑ɣʪƐ૰خต 3ˍ
̅˓Ɛ૫ɴต 3 ˳ƪ˚˽ʍࠥ෼⾆ʎ઱Ƒܲʍঢઐ
ʱݵʂʅෙࣳʊɶƐɼʫʱܿɶܦʞʉɫʨؽɭਣ
ɶʅɣɮƑцܲഀɬʎцௐɪʨˣ_˽ˉʿ^˩ˋ >SD
_UXآL ࣞNL^SXࣞVX@(ध஻ɬऩ) ɫ_˶ƪˉʿ^ˣ˽ >_MDࠇآL ࣞNL^
SDUX@(઱ৼʍўഀɬधƑцܲ஻ɬध)ʱ஻ɬࡰɸʇƐ
ɼʫʊцܲഀɬɫˉ_˱^˜ƪ >آL_PL^QDࠇ@(ଫʠ௚) ʱ
ԥɬ૾ɶƐध஻ɬɫφઊцௐʊϔɬܦʲʆा෼ʱ
˰ˑʾ
ڣʨɺʅ݌ʒцܲʍࣣʊ஻ɬࡰɸƑцܲഀɬʎɼ
ʫʱ࠷ɰࠪʂʅƐ˘ʵ_˨^ˁ >WL_EX^NX@ ʊӑɰƐ௚
ʱ௡ࡥʊֽɮӾɬଫʠʅഀɬӱʱ๞ɧƐࢇƧʊц
ܲʱഀɬɡɱʅɣɮƑਣʆ˚̅˚̅ʇகʞڑʠʅ
ଫʠʃɰƐഀɬदʠʪƑഀɬࠬʇˣ˽ˉʿ˩ˋɫॶ
ʱӑɰ܏ɣʉɫʨ઱ৼʍधʱ஻ɬࡰɸˑʶ˱̅˂
ʱكʂʅцܲഀɬʱɶɾƑˉ_˱˜ƪ^˶Əˑ_˽ʿ
^˚ʷƏ˘ʵ_˨^ˁ˜ƪƏ^ʽʿ˘ʵ˽Əˉ_˱^ˉʿ
Ə^˶ƪƏ˧_˅ƪ˕^ˑ >آL_PLQDࠇ^MD WD_UXNL^WX WL_EX^
NXQDࠇ ^NDNLWLUX آL_PL^آL ࣞNL ^MDࠇ ֝Xࣞ_NRࠇW^WD@(цܲഀɬ๑
ʍଫʠ௚ʎा෼ʇӱʱзɴɧʪࠬෙʊӑɰʅ < ɽ
>ֽɮϔɬଫʠʅцܲʎഀɪʫɾ)Ƒ
^˘ʵ˧̅ >WL֝XӔ@ ǈ෠ǉࠬචƑ෱౹Ƒ_˰ʶ˧˜ƪ^
Ə˰_˼^Ə˩_ˋ˞^Ə˘ʵ˧̅Ə˜_˻̅^ʽƪƏ˜_
˻̅^˒ƪ >_PDL֝XQDࠇ^ PD_UL^ SXࣞ_VXQX^ WL ࣞ֝ XQ QD_UDӔ
^NDࠇ QD_UDQ^GDࠇ@(ງకʉऩԨʊʉʂʅƐऩʍࠬච <
ԧƐ෱౹ >ʇʉʨʉɰʫʏʉʨʉɣʧ)Ƒ
^˘ʵ˰ >^WLPD@ǈ෠ǉ1ࠬԨƑࠬ ॐƑˁ _˞^Əˉ_˂˚ƪ
^Əʶ˕_˃˜^Ə˘ʵ˰ƪƏ˕_ʔ̅ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ^
ުLN_NHQD^ WLPDࠇ I_IXӔ@(ɲʍީߚʎಝ࣭ʊࠬԨɫɪɪ
ʪ < ࠬԨʱअɥ >)Ƒ^˘ʵ˰Ə˕_ʔʳʶˉ˂˚ƪ^
Ə˜_˻^˞ >^WLPD I_IDLآLJXWRࠇ^ QD_UD^QX@(ࠬԨʍɪɪ
ʪީߚʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ2ࠬԨ૴Ƒ^˘ʵ˰ƪƏ^˚ʷ˾
ƪ˘ʵƏʴ_˻̅^ʽƪƏ^ʽʶ˨Əˉ_˂˚ƪ^Ə˜_
˻^˞ >^WLPDࠇ ^WXUHࠇWL ުD_UDӔ^NDࠇ ^NDLEX آL_JXWRࠇ^ QD_UD
^QX@(ࠬԨ૴ʱʇʂʅʆʉɣʇƐɲʲʉީߚʎࡰ๨
ʉɣ)Ƒ
^˘ʵ˰ƪƏʽ_ʽ^˽̅ >^WLPDࠇ NĖ_ND^UXӔ@ǈໞǉࠬԨ
⽾ɫ <ʎ >ӑɪʪƑࠬॐɫӑɪʪƑߢԨɫɪɪʪƑ
ˁ_˼Əˠƪ^ˋ˴ƪƏ^˘ʵ˰ƪƏʽ_ʽ^˽̅ >NX_UL
QRࠇ^VXPRࠇ ^WLPDࠇ NĖ_ND^UXӔ@(ɲʫʱߥɸʍʎࠬԨˤ˰⽾
<ߢԨ >ɫӑɪʪ)Ƒ
^˘ʵ˰ƪƏʽ_ʿ^˽̅ >^WLPDࠇ NĖ_NL^UXӔ@ǈໞǉࠬ Ԩ⽾
ʱӑɰʪƑࠬ ॐʱӑɰʪƑफ़໿ʱӑɰʪƑ^ʽʶ˨Ə
^ˁ˚ʷ˜Ə_ˢƪ^ʿƏ_́ƪ̅^Ə˘ʵ˰ƪƏʽ_ʿ^
ˉ˱Ə^ˁ˜ʶƏ˕_ʔʵƪ˼^˺ƪ >^NDLEX ^NXࣞWXQD_
EDࠇ^NL _ZDࠇQ^ WLPDࠇ NĖ_NL^آLPL ^NXQDL I_˚ࠇUL^MRࠇ@(ɲʲ
ʉߚʊʝʆ؛ʊࠬԨ⽾ʱӑɰɴɺʅ < ࠬॐʱӑɰ
ɴɺʅ >ƐԀɧʅɮʫʧ)Ƒ
^˘ʵ˰ƪƏ^ʽˁ̅ >^WLPDࠇ ^NĖNXӔ@ ǈໞǉࠬԨ⽾ʱ
ɪɰʪƑࠬॐʱӑɰʪƑ^˘ʵ˰ƪƏʽ_ʿ^˽̅ >^
WLPDࠇ NĖ_NL^UXӔ@(ࠬԨʱӑɰʪ) ʇடɷƑ˩_ˋ̅^Ə
˘ʵ˰ƪƏʽ_ˁ^˜ >SXࣞ_VXQ^ WLPDࠇ NĖ_NX^QD@(਴ऩ
ʊࠬԨʱӑɰʪʉ)Ƒ
˘ʵ˰ƪ_˦˰ƪ >WLPDࠇ_SLPDࠇ@ǈ෠ǉࠬ Ԩ⽾Ƒ˘ ʵ˰ƪ_
˦˰ƪƏ˕ʔʳʶ^Əˉ_˂˚ƪ^Əˉ_˜˕^ʔʳƏˉ
ʷ_ʽ˜ʶ^˩ˏƪƏ_ˉƪ˸ƪˇ˞ >WLPDࠇ_SLPDࠇ ˤDL
^ آL_JXWRࠇ^ آL_QDI^ID Vw ࣞ_NDQDL^SXVRࠇ _آLࠇMXࠇVDQX@(ࠬԨ⽾
ʱअɥީߚʎƐไɣ޶֯ʱ๜σɸʪऩʊʎࡰ๨ʉ
ɣ <ɶமʉɣ >)Ƒ
˘ʵ_˰ˉ˂^˚ʷ >WL_PDآLJX^WX@ǈ෠ǉࠬԨީߚƑφ
ଜʍࠬԨ૴ʱฅʂʅɸʪީߚƑ˩_ˋ̅^˶˞Ə˘
ʵ_˰ˉ˂^˚ʷƏ_ˉ̅˘ʵ˽Əˣ˕ˑ^˽ >SXࣞ_VXӑ^
MDQX WL_PDآLJX^WX _آLQWLUX SDWWD^UX@(฾ࢊʍўʍࠬԨ
ީߚʱɶʊʇ <ɽ >ۼʂɾʍɿ)Ƒ
˘ʵ˰˕_ʔʳʶ˲˞ >WLPDI_IDLPXQX@ǈ෠ǉࠬԨʱ
अɥʡʍƑࠬԨʍɪɪʪʡʍƑߢԨʍɪɪʪʡʍƑ
ˁ_˞^Əˉ_˂˚ƪ^Ə˘ʵ˰˕_ʔʳʶ˲˞^Ə˶_˽
̅˒Əˢ̅^˰ƪƏ˜_˻^˞ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ^ WLPDI
_IDLPXQX^ MD_UXQGD EDP^PDࠇ QD_UD^QX@(ɲʍީߚʎ
ࠬԨʍɪɪʪʡʍɿɪʨ < ࠬԨʱअɥʡʍɿɪʨ
>߈ʊʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
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˘ʵ_˰^˚ƪƏʴ_ˑ˻˞
˘ʵ_˰^˚ƪƏʴ_ˑ˻˞ >WL_PD^WRࠇ ުD_WDUDQX@ ǈໞǉ
ީߚɫӘʩʊ܏ʮʉɣƑϔɬ܏ʮʉɣƑ˘ʵ_˰^
˚ƪƏʴ_ˑ˻̅^Əˉ_˂˚ʷƏ˶˻ˢ̅Əˇ̅^ʽ
ƪƏ^˲ˠƪƏ˕_ʔʳʶ^Əˣ_˻˻^˞ >WL_PD^WRࠇ ުD_
WDUDӔ^ آL_JXWX MDUDEDQ VDӔ^NDࠇ ^PXQRࠇ I_IDL^ SD_UDUD^
QX@(Әʩʊ܏ʮʉɣ < ࠬԨʇʎ܏ʮʉɣ > ީߚʆ
ʡƐ< ީߚʱ > ɶʉɰʫʏʡʍʱअʘʅۼɪʫʉ
ɣ)Ƒ
˘ʵ_˻ >WL_UD@ ǈ෠ǉߟƑʸ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˘ʵ
_˻˞Əːƪ^˞Ə^˝˺ƪ˩˚ʷʿƏʸ_ʾ˰ˉˑ
ƪ^˽Əˣ_ˉ˕˚ʷƏ˜˕^ˑ˖ʻƪ >ުX_QX^ I_IDࠇ^
WL_UDQX ȷRࠇ^QX ^QLMRࠇSXࣞWXNL ުX_JDPDآL ࣞWDࠇ^UX SĖ_آLWWX
QDW^WDْRࠇ@(ɼʍ޶ʎߟʍฉʍपмഏʱఞʝɺɾʍ
ʆ <ɽ >ɸʂɪʩٿՔʊʉʂɾ <Քഒ৮ҍʊʉʂ
ɾ >ɼɥɿ)Ƒ
˘ʵ_˻^ˋ̅ >WL_UD^VXӔ@ǈ਴ஞǉࣆʨɸƑ_˚ʷƪ^˽
Ə^ˉʿƏ˘ʵ_˻^ˉˢ >_WXࠇ^UX ^آL ࣞNL WL_UD^آLED@(˻̅
˩ < ஄ᚍ > ʱ୐ɰʅࣆʨɶʉɴɣ)Ƒ˘ʵ_˻^ˋ
̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˘ʵ_˻ˇ˻^˞ >WL_UD^VXQWL _
VXQGX^ WL_UDVDUD^QX@(ࣆʨɼɥʇɸʪɫࣆʨɴʫʉ
ɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˘ʵ_˻ˉ^Ə˩ˇʽƪƏ˘ʵ_˻
^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ WL_UDآL^ SXࣞVDNDࠇ WL_UD^
آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇࣆʨɶɾɰʫʏࣆʨɺʏວ
ɣʍʊ)Ƒ˘ʵ_˻^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >WL_UD^VX ^
NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ࣆʨɸɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ʴƪ˽ʽ
ƪ˻Ə_ʴƪ˼^ʼƪ˽Əʸ_˨ˉʿ̅ʾƪ^˜_ˉƪ^
Əʸ_ʿ^˜ƪ̅Ə_˶ʶ^˰ƪ̅Ə˘ʵ_˻ˉ˹^ƪ_˼
ƪ >^ުDࠇUXNDࠇUD _ުDࠇUL^RࠇUX ުX_EXآL ࣞNLӔJDࠇ^QD_آLࠇ^ ުX_NL^
QDࠇӑ _MDL^PDࠇQ WL_UDآR^ࠇ_ULࠇ@(୼ʍ؃ɪʨࣣɫʂʅ๨ʨ
ʫʪɩٚํƐу௚ʡౖࡥޗʡࣆʨɶʅɮɿɴɣ >஦
๘@)Ƒ
˘ʵ_˻˘ƪ >WL_UDWHࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒ੝ࣩΥܺ߅੦Ƒ֜
ౡԨࢬӌۣʍॸືʊɡʪƑடўʍৈʍனʆƐ൱௻ݝ
ʍ۳ϔɬʣ_˩ƪ˽ːƪ˻^ʿ >_SXUX]RࠇUD^NL@(൱௻
ݝʩʍ൚ఈ೹๙)ɫۼʮʫɾƑʶ _˻ʽˈ˃ƪ˞Əʴ
ƪ^˟ƪ˽Ə˘ʵ_˻˘ƪƏ˶˕ˑ >ުL_UDNDȷDNHࠇQX
ުDࠇ^QHࠇUX WL_UDWHࠇ MDWWD@(ॸљߥۑўʍ୼ືɫ੝ࣩΥ
ܺ߅੦ɿʂɾ)Ƒ
˘ʵ_˻˞^Əʸ˝˩˚ʷʿ >WL_UDQX^ ުXQLSXࣞWXNL@ǈໞǉ
ߟʍपмഏƑǄߟʍդഏǅʍձƑ୽ັߟฉʍഏਔƑౡԨ
୷ʆʎƐೊࠧʉ޶֯ʱঊҴ୷ʗʃʫʅۼɬƐ୽ັߟ
ʍपмഏʱఞԣɴɺʪʇࠛՔɫᘚʮʫʅٞۗʊʉ
ʪʇ୑ɧʨʫʅɣɾƑ_˥˹ƪ^ˈƪ˽Ə˶_˻^˫ƪ
Ə˘ʵ_˻˞^Əʸ˝˩˚ʷʿƏʸ_ʾ˰ˋ^ʽƪƏˣ_
ˉ˕˚ʷ^Ə˜˽̅˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >_EMRࠇ^ȷDࠇUX
MD_UD^EHࠇ WL_UDQX^ ުXQLSXࣞWXNL ުX_JDPD^VXNDࠇ SĖ_آLWWX^
QDUXQWL ުD_ȷRࠇW^WD@(ೊࠧʉ޶֯ʎߟ < ୽ັߟ > ʍ
पмഏʱఞʝɺʪʇٿՔ < Քഒ৮ҍ > ʊʉʪʇɣ
ʮʫɾʡʍɿ)Ƒ
˘ʵ_˻˞ˮƪ^ˊ >WL_UDQXERࠇ^ȹL@ǈ෠ǉ০ຕƑൻࠩƑ
໾ࢮɴʲƑǄߟʍൻࠩǅʍձƑ˘_˻˞ˮƪ^ˊƏˑ_
˜^˱Ə^ʿƪƏʿ_˚ƪ^Əˉ_˱˼^ˢ >WL_UDQX ERࠇ^ȹL
WD_QD^PL ^NLࠇ NL ࣞ_WRࠇ^ آL_PLUL^ED@(ߟʍ০ຕ <ൻࠩ >ʱ
๪ʲʆɬʅƐ՗ஈɴɺʉɴɣʧ)Ƒ
˘ʵ_˼˸ƪ˜ƪ >WL_ULMXࠇQDࠇ@ ǈໞǉࣆʩ܏ɣƑ˘ʵ
_˒^˞Əʽ_ˑ^Ə˱_˼^ˢƏ˘ʵ_˼˸ƪ˜ƪ^˛ʷƏ
_ˉƪ˸ƪ˽ >WL_GD^QX NĖ_WD^ PL_UL^ED WL_ULMXࠇQDࠇ^GX _
آLࠇMXࠇUX@(ਸ਼๛ʍҜʱٵʪʇƐࣆʩաɣʅɣʪ < ࣆ
ʩաɬ܏ɣʱɽɶʅɣʪ >)(ʴƪˣƪ˾ƪѤ)Ƒ
^˘ʵ˽ >^WLUX@ǈ࢕ǉ1࢕ߐໞڶƑƯʇɽƑϔ๑ʍҾ࢕ߐ^
˘ʵ >^WL@(ʇ)ʊֽίʍؤ࢕ߐ^˽ (˛ʷ)>UXGX@(ɽ)
ɫೝɣɾحƑ^˛ʷƪˉƏ_ʽ̅^ʾʶ˘ʵ˽Əʴ_ː
ƪ˕ˑ^˽Ə˩_ˋ^˝Əˑ_˜^˱˘ƪƏʴ_ːƪ˻̅
^ˉʹ̅ >^GXࠇآL _NDӔ^JDLWLUX ުD_ȷRࠇW^WDUX SXࣞ_VX^QL WD
_QD^PLWHࠇ ުD_ȷRࠇUDӔ^آHӔ@(߭ഒʆ۵ɧʧʇڊʮʫɾ
ʍʆɡʂʅƐ਴ऩʊ๪ʠʇʎɩʂɶʢʨʉɪʂɾ)Ƒ
2ƯʇɣɥƑƯʇɶɾƑ_˝̅^ˀ̅˘ʵ˽Ə˲_˞^˞
Ə^ʽʶ˨Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˉƪ^Ə˱ˇ̅˘ʵƏʸ_
˴ƪ˼̅ >_QLӔ^JLWLUX PX_QX^QX ^NDLEX NXࣞ_WX^ED _آLࠇ^
PLVDQWL ުX_PRࠇULӔ@(ऩԨɾʪ <ʇɶɾ >ʡʍɫƐɲ
ʲʉɲʇʱɶʅວɣʇ޻ʮʫʪʍɪ)Ƒ
^˘ʵ˽ >^WLUX@ǈ෠ǉ
ˈ˽
ᙞƑᙞʍਅ࣌Ƒ೩૾ʎ_ʸ̅^˙
ʵ˽ >_ުXQ^GLUX@(όʱ௬ʫʪᙞ)ʱɴɸƑ_ˁƪ^ˊ >_
NXࠇ^ȹL@(˚ʸˌ˽˴˛ʿ) ʍಓʱެʂʅഺʞࣣɱɾ
ᙞƑ˧ _ˑ˙ʵ˽ >֝Xࣞ_WDGLUX@(઱ʍಓʆഺʲɿҬೝɬ
ʍുஆᚍ)ʊʎുஆʱ௬ʫʅ౔ʗߡޖɶɾʩƐੜࢊ
ʊ଑ʪɶʅɩɣɾʩɶɾƑˁƪˊʎॸ೅୷ʊ൱ೡ
ʊޞɸʪƑಓʎࡠʨɪɮΑɣʣɸɣƑ૫ɣʡʍʎ
20 ˳ƪ˚˽Τࣣʊ੷ɸʪʍʆƐ੝ࢬɴʝɵʝʉᙞ
ʱഺʟɲʇɫʆɬʪƑ_ˁƪ^ˊ >_NXࠇ^ȹL@ ʎࢬцʱ
ਚʂɾʩɸʪݣʊʡ༊௚ʍਜ਼๑ʊެ๑ɴʫɾƑˣ_
˚ʷ^˰˩ˏƪƏ_ˁƪ^ˊˉ˽Ə^˘ʵ˿ƪƏ˧_˴ƪ
˕ˑ^˽ >SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ _NXࠇ^ȹLآLUX ^WLURࠇ ֝X_PRࠇWWD^
UX@(ౡԨʍऩʎ˚ʸˌ˽˴˛ʿʆ < ɽ > ᙞʎഺʝ
ʫɾʡʍɿ)Ƒ
^˘ʵ˽ >^WLUX@ǈ෠ǉ֩Ӂ๑ʍᚍ (ᙞ)Ƒ૰خต 1˳ƪ
˚˽Ɛ܊ɴต 20 ˍ̅˓ʍЗحʍ༄ʊ෸ʱ૗ʂʅ
ݴʂɾ֩Ӂ๑ʍᚍƑ઺г೼ʍाʫђɫʂɾԯɣ௬
ʩۇɪʨ֫ɫ઺ʍ⅃ʊʑɪʫʅᚍʍ઺ʊ௬ʪީৠ
ʞʆƐφ୩઺ʊ௬ʂɾʨࡰʨʫʉɣީӑɰʊʉʂ
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^˘ʵ˽
ʅɣʪƑ߉ෂ֩޹ɫౡԨ୷ʊ஡௬ɶɾʡʍƑ_ʼ̅
^˙ƪƏ_˦ƪ^ʽƪ̅˛ƪ˾ƪ˶Ə^˘ʵ˽ˉ̅Ə˚
ʷ_˿ƪ˕^ˑ̅ >_ުRQ^GHࠇ _SLࠇ^NDࠇQGRࠇUHࠇMD ^WLUXآLQ WX
_URࠇW^WDӔ@(ˡ˜ʴʶˆʣ˨˓ʴʶˆʉʈʎ˘ʵ˽ʆ
ʡ֩Ӂɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
^˘ʵ˽̅ >^WLUXӔ@ ǈ߭ஞǉࣆʪƑ˘ʵ_˒^˞Ə^˘ʵ
˽̅ >WL_GD^QX ^WLUXӔ@(ਸ਼๛ɫࣆʪ)Ƒˉ_ʿ^˞Ə˘
ʵ_˻̅^ʽƪƏʴ_˻ʽ˻^˞ >آL ࣞ_NL^QX WL_UDӔ^NDࠇ ުD_
UDNDUD^QX@(ٚɫࣆʨʉɣʇൈɪʫʉɣ)Ƒ^ˉ˃ƪƏ
^˘ʵ˼Ə˕_ʔʵƪ˼ˢ˽^Əʶ_ˏƪ̅^Əˣ_˻^˼
>^آL ࣞNHࠇ ^WLUL I_˚ࠇULEDUX^ ުL_VRࠇP^ SD_UD^UL@(ٚɫࣆʂʅ
ɮʫɾʨʏɲɼƐ૞ԅ࠯ʩʊʡۼɰʪʍɿ)Ƒ^˘ʵ
˽Əˉ_ʿ^˞Ə_ʶƪ˻ƪ^Əʽ_˚̅^ˁ̅˃̅Ə^˰
˘ʵƏ_˫ƪ^˼ >^WLUX آL ࣞ_NL^QX _ުLࠇUDࠇ^ NĖ_WRӔ^NXӔNHP
^PDWL _EHࠇ^UL@(ࣆʪٚɫॸʊإɮʝʆ੊ʂʅɩʫ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏ^˘ʵ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ^WLUHࠇ ^PLV
DPXQX@(৹ɮࣆʫʏວɣʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ʵƏ^˘ʵ
˼ >^NXQDࠇWL ^WLUL@(ɲɲʆࣆʫ)Ƒ
˘ʵ_˿ƪ^˰ >WL_URࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬɴʉᙞƑ૞ԅ࠯ʩʆ
֩Ӂഐʱ௬ʫʪʍʊ๑ɣʪࢬɴʉᙞƑʒɮ (֫ᚍ)
ʍφ࠱Ƒ˚ ʸˌ˽˴˛ʿʍಓʣ઱ʍಓʆഺʲʆݴʂ
ɾƑʴ ˒̅ʍՔܲʍহηʆᛨʂɾ௚ʆݴʂɾ֫ᚍʎ
_ʴ̅^ˋˁ >_ުDQ^VXࣞNX@(ౌث෸੔ʍϷ౬׿Ƒφ࠱ʍ
ฐҤ๑ˡ̅˛ˢ˕˂) ʇɣɥƑ˘ʵ_˿ƪ˰^˞Ə_˦
˕^˓̅Ə^ˑˁ̅Ə^˱˜̅Ə˚ʷ_˿ƪ^˾ƪ̅ >WL_
URࠇPD^QX _SLW^ٓLQ ^WĖNXP ^PLQDQ WX_URࠇ^UHࠇӔ@(ࢬɴʉ
ᙞ < ֫ᚍ > ʍɣʂʐɣᳰʡ˝˜ᢍʡӁʂʅɬʅɩʨʫ
ʪ)Ƒ
_˘ʵ̅ >_WLӔ@ ǈ෠ǉ 1େƑେ؃Ƒ؃Ƒ਋ᘿƑ_ʴʸ˘
ʵ̅ >_ުDXWLӔ@(ॾ؃)Ƒ_˘ʵ̅˻^Əˑ_ʽ˞^Əˣ_˶
ƪ^Ə˚ʷ_˥Əˣ˕^ˑ >_WLQUD^ WD_NDQX^ SD_MDࠇ^ WX_EL
SDW^WD@(େɪʨ < ੝؃ʱ > ੡ɫ௜ʍൣʗʇಞʲʆ
ۼʂɾ)Ƒ_˘ʵ̅˻^Əʸ˼ˁ̅ >_WLQUD^ ުXULNXӔ@(େ
ɪʨ܇ʩʅɮʪ)Ƒ_˘ʵ̅ˢƪ^ʿ̅Ə_˞ƪ˽̅ >_
WLPEDࠇ^NLQ _QXࠇUXӔ@(େʝʆʡୠʪ)Ƒ_˘ʵ̅˞^Ə˨
_˼˨ˉ >_WLQQX^ EX_ULEXآL@(େʍ؞ʫ५Ƒɸʏʪʛɶ
< ጀ५ >)Ƒ2େʍजํƑେଝƑ_˘ʵ̅˰ƪ^Ə˱ˉ
ʷ_ʽƪ˰ˉ^˽Ə_ʼƪ^˽ >_WLPPDࠇ^ PLVw ࣞ_NDࠇPDآL^UX
_ުRࠇ^UX@(େʍजํʎѕʆʡٵ૾ɶʅɩࡰʆɿ < େ
෸⿈⿈৚ʊɶʅ໯ʨɴɹ >)Ƒ
^˘ʵ̅ >^WLӔ@ǈখ࢕ǉ 1ƯʇʡƑҾ࢕ߐ^˘ʵ >^WL@(Ư
ʇƐ< ϔ๑ >) ʊؤ࢕ߐ^̅ >^Ӕ@(Ưʡ) ʍೝɣɾحƑ
Ӝ๑ڶʍࡊ߃حƐ੄ڊƐ੄ڊਂஆڶʊೝɮƑ^ʽˁ̅
˘ʵ̅Əʽ_ʽ̅^˘ʵ̅Əˠƪ_̅˘ʵ̅Ə˜ƪ̅
^ˉʹ̅ >^NĖNXQWLӔ NĖ_NDQ^WLQ QRࠇ_QWLQ QDࠇӔ^آHӔ@(࢑
ɮʇʡ࢑ɪʉɣʇʡƐѕʇʡʉɪʂɾ)Ƒ^ˣ˽̅˘
ʵ̅Əˣ_˻̅^˘ʵ̅Əˠƪ_̅˘ʵ̅^Əʴ_ˈ˞ >^
SDUXQWLP SD_UDQ^WLQ QRࠇ_QWLӔ^ ުD_ȷDQX@(ۼɮʇʡۼ
ɪʉɣʇʡƐѕʇʡڊʮʉɣ)Ƒ^ʸ˶˘ʵ̅Ə_ʿ˹
ƪ^˒ʶ˘ʵ̅Ə˨_˻ƪ˞ >^ުXMDWLӔ _NMRࠇ^GDLWLP EX
_UDࠇQX@(ढʇʅʡاଡʇʅʡɣʉɣ)Ƒ2ɾʇɣƯʅ
ʡƑɾʇɣƯʇʡƑɾʇɣƯɾʇɶʅʡƑɾʇɣƯ
ʇʅƑѷ֞ʍ࢕ஞߐ^ˑ̅ >WDQ@(Ưɾ)ʍࡊ߃حʊʃ
ɮƑєଜʍࣰٛʱɡɱʅگٛɫৈٛʊۜਡɴʫʉ
ɣίʱֽɮ೅ɸƑˀ˷ƪ_ˇ^ƏʴˊƏˉʷ_ʽˉˑ
̅˘ʵ̅^ƏˢƪƏ˲_˝^˺ƪƏʶ˕_ʽ^Əˉʷ_ʽ
˞ >JMXࠇ_VD^ ުDȹL Vw ࣞ_NDآLWDQWLP^ EDࠇ PX_QL^MRࠇ ުLN_ND
^ Vw ࣞ_NDQX@(ɣɮʨজɣʅ׃ɧʅʡ < ڊʂʅടɪɺ
ʅʡ > ߈ʍ໿ʱɣʂɲɥʊടɪʉɣ)Ƒ˰_˜^˰̅
˛ƪ˾ƪ˻Ə_ˣ˕^ˑ̅˘ʵ̅Ə˰_˝ʴƪ^˞ >PD
_QD^PDQGRࠇUHࠇUD _SDW^WDQWLP PD_QLުDࠇ^QX@(ܩܨɪʨ
ۼʂʅʡԨʊ܏ʮʉɣ)Ƒ
_˘ʵ̅ʾƪ˻ >_WLӔJDࠇUD@ǈ෠ǉେʍনƑˑ_˜ˢˑ˞
Ə˰ƪ˻ƪƏ˘ʵ̅ʾƪ˻̅^Ə˸ƪƏ˱_˻^˼̅
>WD_QDEDWDQX PDࠇUDࠇ WLӔJDࠇUDӑ^ MXࠇ PL_UD^ULӔ@(߹฼ʍ
ܨʊʎେʍনʡʧɮٵʨʫʪ)Ƒ
_˘ʵ̅ʾʶ >_WLӔJDL@ǈ෠ǉਊ׿ʍφʃƑ࠭୙ʩʍ᱉
඄ʍ૬ʊຓச < ɾʃɫɶʨ > ʱೝɰʅɡʪƑǄେ
Ҭ (ʅʲɫɣ)ǅʍձƑਊ໑ʍƐ_ʾ̅˒˻ˆƪ >_JDQ
GDUDJRࠇ@(᱅ <ɫʲ >ƑԏʱఈʠʅઈɭϷʕਊ׿)ʍ
ৈʱ˘ʵ̅ʾʶʱߡʂɾऩɫൈɮƑ߄ࠖʱࠫʪʇ
ɣʮʫʅɣʪƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ʾ̅˒˻ˆƪ˞^Ə
˰̅ˑ˜ƪ˽Ə_˘ʵ̅ʾʶ^Ə˲_˘ʵ^˩ˏƪƏʴ_
˻^˅ƪ˕ˑ >PX_ND^آHࠇ _JDQGDUDJRࠇQX^ PDQWDQDࠇUX
_WLӔJDL^ PX_WL^SXࣞVRࠇ ުD_UD^NRࠇWWD@(ঈʎԏʱఈʠʅઈ
ɭϷʕ᱅ʍৈʱେҬʱߡʃऩɫൈɪʫɾ)Ƒ
_˘ʵ̅^ʾ˰ƪ >_WLӔ^JDPDࠇ@ǈ෠ǉ·ժࢬ০Ƒ༏ాൻ
ࠩƑ·ժൻࠩƑɡɮɾʫ (·ɾʫ)Ƒ_˘̅^ʾ˰ƪ >
_WHӔ^JDPDࠇ@(·ժࢬ০) ʇʡɣɥƑˁ_˞Ə˕ʔʳƪ
Əˇ˕^˅ƪƏ_˘ʵ̅^ʾ˰ƪƏ˶_˽̅˒^Əʸ_˼
̅˰ƪ^Ə˲˞Ə˱_ˉ˽^˜ >NX_QX ˤDࠇ VDN^NRࠇ _WLӔ^
JDPDࠇ MD_UXQGD^ ުX_ULPPDࠇ^ PXQX PL_آLUX^QD@(ɲʍ
޶ʎ੝ഷʉ·ժࢬ০ < ༏ాൻࠩ > ɿɪʨƐಊʊʎ
ഐʱٵɺʪʉ)Ƒ
_˘ʵ̅^ʾ˰ƪ̅ >_WLӔ^JDPDࠇӔ@ǈحǉ༏ాʆɡʪƑ·ժ
ʂʜɣƑࠥ ௻ৰʎƐ_˘̅^ʾ˰ƪ̅ >_WHӔ^JDPDࠇӔ@(༏
ాʆɡʪƑ·ժൻࠩʆɡʪ) ʇʡɣɥƑˁ_˞^Ə˶
_˻^˫ƪƏ_˘ʵ̅^ʾ˰ƪ̅ >NX_QX^ MD_UD^EHࠇ _WLӔ
^JDPDࠇӔ@(ɲʍ޶֯ʎ༏ాʆɡʪ < ·ժʂʜɣ
>)Ƒ^˛ʷˁƏ_˘ʵ̅ʾ˰ƪ^˞Əʸ_˼̅˰ƪ^Ə
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˲˞Ə˲_ˑˇ˻^˞ >^GXNX _WLӔJDPDࠇ^QX ުX_ULPPDࠇ
^ PXQX PX_WDVDUD^QX@(ɡʝʩʊʡ·ժʂʜɣɪʨƐ
ɡʫʊʎഐʱߡɾɴʫʉɣ)Ƒ_˘ʵ̅^ʾ˰ƪƏ˕
_ʔʳ˚ƪ^Əʴ_ˇˢˇ˻˞ >_WLӔ^JDPDࠇ I_IDWRࠇ^ ުD_
VDEDVDUDQX@(·ժʂʜɣ޶֯ʇʎืʏɴʫʉɣ)Ƒ
_˘ʵ̅^ʾ˻ >_WLӔ^JDUD@ǈ෠ǉɪʉʅɲ (ୄ፥)Ƒୄॷ
ʍʅɲƑঊɲʬனʣԶಁʍਵɣц೧ʍ४ણݴזʊ๑
ɣʨʫʪன׿Ƒ૫ɴต 1.8˳ƪ˚˽Ɛ૰خต 4ˍ̅
˓ʍౖӅحʍୄ඄Ƒঢઐʍസൣʎ
ˠ˱
᪩ʍफʍʧɥʊഥ
ɾɮƐസൣʎԯɮধʂʅɣʪƑঊۑʍன׿Ƒ_˘ʵ̅^
ʾ˻ˉ˽Əˁ_˞^Əʶ_ˉʾ̅ˣ˻ƪƏ˅ƪˇ˼˽ >
_WLӔ^JDUDآLUX NX_QX^ ުL_آLJDPSDUDࠇ NRࠇVDULUX@(ɪʉʅ
ɲ < ୄ፥ > ʆ < ɽ > ɲʍԶಁʎ൞ɶʅ؍ʩ՟ɲ
ɴʫʪ <ୄ፥ʆʉɣʇԶಁʎ؍ʩ՟ɲɺʉɣ >)Ƒ
_˘ʵ̅ʾ˻ƪ^˰ >_WLӔJDUDࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬɴʉɪʉʅ
ɲ (ʽ˜ୄ˘˅፥)Ƒװ؈ʍφ࠱Ƒ૰خต 1Ɛ5 ˍ̅˓Ɛ૫ɴ
ต 30ˍ̅˓ʍୄ඄ʍʽ˜װ˂ˉ؈ʆƐঢઐɫݟɮধʂʅɣ
ʪ֩׿Ƒɲʫʆޝڴ࣊ʍԶʍ઺ʊɣʪƐʶ_ˉˀ˻
>ުL_آLJLUD@(ʶˉˉ˵˅ҡƑԶʍ઺ʊ७ਟɸʪˉ˵˅
ҡ)ʱʚɷɮʩ <ᵽʩ >ࡰɶʅ֩ӁɶɾƑʶ_ˏƪ^
Əˣ˽Ə^˦̅˰ƪƏ_˘ʵ̅ʾ˻ƪ^˰ƪƏˁ_ˉ^˜
Ə_ˁˉʿ^Əˣ˼ˢ >ުL_VRࠇ^ SDUX ^SLPPDࠇ _WLӔJDUDࠇ^
PDࠇ NX_آL^QD _NXآL ࣞNL^ SDULED@(૞ԅ࠯ʩʊۼɮߢʎࢬ
ɴʉୄ፥ʱܠʊܿɶʅۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
_˘ʵ̅ʿ >_WLӔNL@ǈ෠ǉେՔƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ
೩૾ʎƐ_ʼƪˉʿ >_ުRࠇآL ࣞNL@(େՔƐǄࣣʃՔǅʍձ
ɪ)ʇɣɥƑ_˘ʵ̅ʿ <ʼƪˉʿ >˞Əˠƪ^˽ʽ
ƪƏ^˧˟ƪƏ̅_ˈˇ^˼̅ >_WLӔNLުRࠇآLNL!QX QRࠇ
^UXNDࠇ ^֝XQHࠇ ުQ_ȷDVD^ULӔ@(େՔɫ૰ʪʇঽʎࡰɴ
ʫʪ <ࡰ۩ʆɬʪ >)Ƒ
_˘ʵ̅ʿ˶˨^˼ >_WLӔNLMDEX^UL@ǈ෠ǉେՔɮɹʫƑ೩
૾ʎ_ʼƪˉʿ˶˨^˼ >_ުRࠇآLNLMDEX^UL@(େՔɮɹʫ)
ʇɣɥƑ_˘ʵ̅ʿ˶˨^˼Ə_ˉƪ^Əʶ_ˏƪ̅^Əˣ
_˻˻^˞ >_WLӔNLMDEX^UL _آLࠇ^ ުL_VRࠇP^ SD_UDUD^QX@(େՔ
൞ʫɶʅ֩ʊʡࡰʨʫʉɣ)Ƒ
_˘ʵ̅˂^ˋ >_WLӔJX^VX@ ǈ෠ǉʅɯɸ (େޡ߉)Ƒ଒
ʩध๑ʍ߉ƑঊҴ୷ʍ଒׿୉ɪʨ܀௬ɶʅɬʅ๸
๑ɶɾƑ೩૾ʎƐ_˘ʵ̅˂ˋ^˽ >_WLӔJXVX^UX@(ʅɯ
ɸ) ʇɣɥƑ_˘ʵ̅˂^ˋˉƏ_ˉƪ^Əˉ_˜ʶ^ˢ >
_WLӔJX^VXآL _آLࠇ^ آL_QDL^ED@(ʅɯɸʆ଒ʩधʱؾɭʉ
ɴɣʧ)Ƒ
_˘ʵ̅˂ˋ^˽ >_WLӔJXVX^UX@ ǈ෠ǉʅɯɸ (େޡ߉)Ƒ
_˘ʵ̅˂^ˋ >_WLӔJX^VX@(ʅɯɸ) ʇʡɣɥƑ଒ʩध
๑ʍ߉Ƒ೾ޡ <ʔɥɴʲ >Ɣࢾޡ <ɮɸɴʲ >ʍ
ไૂʍ੄ௐɪʨٲ߉঻ʱࠪʩɿɶƐޤʊगɶʅϔ
ɬउʏɶƐॴॷɶɾాः஗෢ʍ߉Ƒต 50ˍ̅˓ʍ
૫ɴʆƐφൣʱ଒ʩधʊ૰খٗʮɧʪ೼ഒʊ๑ɣƐ
਴ൣʱ଒ʩ߉ʊؾɣʆ๑ɣɾƑ_˘ʵ̅˂ˋ^˽ˉ
Ə_ˉƪ^Əˉ_˜ƪ̅^ʽƪƏʶ_ˌ˞^ƏˣƪˉƏ^ʶ
˚ƪƏ_˧˕^˓Əʿ_ˉ^ˋ >_WLӔJXVX^UXآL _آLࠇ^ آL_QDࠇӔ^
NDࠇ ުL_ȷXQX^ SDࠇآL ^ުLWRࠇ _֝XW^ٓL NL ࣞ_آL^VX@(ʅɯɸ <େ
ޡ߉ > ʆ଒ʩधʱؾɫʉɣʇ֫ʍߙʆ߉ʱӮʞঔ
ʂʅɶʝɥ)Ƒ
_˘ʵ̅˂˚ʷ >_WLӔJXWX@ǈ෠ǉେݘƑ߭ োڇࣛʍݘҦƑ
ǄେɳʇǅʍձƑʽ_ˊ˧ʿƏˬƪ˾ƪ˶Ə˘ʵ̅
˂˚ʷ^Ə˶_˽̅˒^Ə˩_ˋ˝̅ˀ̅^˞Əˉʷ_ʽ
˻^ˉʹƪƏˠƪ_̅^Ə˜_˻^˞ >ND_ȹL֝XࣞNL SHࠇUHࠇMD
WLӔJXWX^ MD_UXQGD^ SXࣞ_VXQLӔJLQ^QX VL ࣞ_NDUD^آHࠇ QRࠇ_Q^
QD_UD^QX@(೿ऽɬ <ੜ೿ >ƐዸᮜʎେݘɿɪʨƐऩ
Ԩʍອʆʎѕʊʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_˙ʵ̅^˂̅ >_GLӔ^JXӔ@ǈ෠ǉ୑ڊƑɲʇʄʅƑঊҴ
ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ೩૾ʎƐ^ʶʶʹʶ >^ުLMHL@(୑
ڊƑǄڊɣٹʩǅʍձ) ʇɣɥƑ˩_ˋˁʶ^˞Ə_˙
ʵ̅˂̅^˰ƪ̅˖ʳ̅Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >SXࣞ_VXNXL
^QX _GLӔJXP^PDࠇQْDQ _QDࠇӔ^آHӔ@(φڊʍ୑ڊɸʨʡ
ʉɪʂɾ)Ƒ
_˘ʵ̅ˉƪ >_WLӔآLࠇ@ǈ෠ǉେुƑϣुƑࠥ ௻ࠖʎƐ_˘
ʵ̅ˋʶ >_WLQVXL@(େु)ʇʡɣɥƑঈʎେुʱຍʠ
ʅஂષʍ๑ुʊެ๑ɶɾƑπڗुʎঊҙഒɫਵɮƐ
ஂષʊʎ଼ɶʉɪʂɾƑ_˘ʵ̅ˉƪ^ˉƏ^ˇƪƏ
˧_ʽˇˢ^˽ < ˢ_ʽˇˢ˽^> Ə̅_˰ƪ^ˑ >_WLӔآLࠇ^
آL ^VDࠇ ֝Xࣞ_NDVDED^UXED_NDVDEDUX^! ުP_PDࠇ^WD@(େ
ुʆɩષʱງʅɾʨʏɲɼ < എɪɶɾ > ʚɥɫನ
ළɶɪʂɾ)Ƒ
_˘ʵ̅ˊ^˽̅ >_WLQȹL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ஻ɬࡰʪƑ໳௻
ৰʎƐ೩૾Ɛ_˦̅ˊ^˽̅ >_SLQȹL^UXӔ@(஻ɬࡰʪƑ
໦ࡰɸʪ)Ɛ_˚ʷ̅ˊ˽̅ >_WXQȹLUXӔ@(ಞʒࡰʪƑ
஻ɬࡰʪ) ʇɣɥƑˑ_ʿ˂ˉʹƪ^Ə˧_ˁ^˿ƪ˻
Ə_˘ʵ̅^ˊ˽̅˒Ə_˘ʵ̅ˊ˻̅^˺ƪ˝Ə^˨
˼Əˉ_ʿ^˼ >WĖ_NLJXآHࠇ^ ֝Xࣞ_NX^URࠇUD _WLQȹL^UXQGD _
WLQȹLUDӔ^MRࠇQL ^EXUL آL ࣞ_NL^UL@(઱؈ʎ੔ɪʨ஻ɬࡰʪ
ɪʨƐ஻ɬࡰʉɣʧɥʊঘʂʅɩɬʉɴɣ)Ƒ_˘ʵ
̅ˊ^˽Ə^˲ˠƪƏ_˜ƪ^˞ >_WLQȹL^UX ^PXQRࠇ _QDࠇ^
QX@(஻ɬࡰʪʡʍʎʉɣ)Ƒ
_˘ʵ̅ˋƪ >_WLQVXࠇ@ǈ෠ǉେ෡ƑϷ෡Ƒେ࠹Ƒ߭ োʍ෡
ॐƑେɪʨ࠺ɰʨʫɾϷ෡Ƒ_˱ƪˋƪ >_PLࠇVXࠇ@(෡
ॐƑେ෡Ƒେ࠹)ʇʡɣɥƑ^ʴ˨ˊƪ̅Ə_˓˹ƪ˱
ƪ^ƏˉʿƏ_ʼƪ^˼Ə˨_˾ƪ^̅˒Ə_˘ʵ̅ˋƪ^
Ə˶_˿ƪ^˾ƪ˽ >^ުDEXȹLࠇQ _ٓRࠇPL^ آL ࣞNL _ުRࠇ^UL EX_
UHࠇ^QGD _WLQVXࠇ^ MD_URࠇ^UHࠇUX@(ɩড়೫ɴʲʡ૫࠹ʆɡ
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ʨʫɾ < େ࠹ೝɣʅɩʨʫɾ > ɪʨƐʡɥେ෡ʆ
ɡʨʫɾʍʆɶʦɥʧ)Ƒ
_˘ʵ̅^ːƪ >_WLQ^ȷRࠇ@ǈ෠ǉେπƑǄTeov. ˘̅ˊ˶
ʷ (େπ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˘ʵ
̅ːƪ^˶Ə^ʶ˖ʳˉ˽Əˣ_˻˼Ə˨ƪ >_WLQȷRࠇ^
MD ^ުLْDآLUX SD_UDUL EXࠇ@(େπʎ౮ʆ૗ʨʫʅɣʪ)Ƒ
_˘ʵ̅ːƪ^˞Ə^ʸ˻ƪƏ˛ʷ_˽˞^Əˑ_˰˼ˢ
^Ə˛ʷ_˽^ƏʽʿƏʸ_˻^ˉ >_WLQȷRࠇ^QX ^ުXUDࠇ GX_
UXQX^ WD_PDULED^ GX_UX^ NDNL ުX_UD^آL@(େπ຀ʊʎଵ
ɫຍʝʪɪʨƐଵʱ৷ɬ܇ʬɶʉɴɣ)ƑӶഀʍў
ʎӶʱຏʠʪఀ୪ɫ೿ѓɶʅେπ຀ʊ๮ʀʅຍʝ
ʂɾʡʍʆɡʪƑ
_˘ʵ̅ːƪ^ʶ˖ʳ >_WLQȷRࠇ^ުLْD@ǈ෠ǉେπ౮Ƒେ
πʱ૗ʪ౮Ƒ_˘ʵ̅ːƪ^ʶ˖ʳƪƏ˦_ˉƪ˦ˉƪ
˞Əˇ̅˨ʶ˖ʳ^˽Əˉʷ_ʽʶ˺ƪ^˽ >_WLQȷRࠇ^
ުLْDࠇ SL ࣞ_آLࠇSLآLQX VDPEXުLْD^UX VL ࣞ_NDLMRࠇ^UX@(େπ౮
ʎూɣޔഒ౮ʱެʮʫʪ)Ƒ
_˘ʵ̅ːƪ^˞Ə^ˇ̅ >_WLQȷRࠇ^QX ^VDӔ@ ǈໞǉେπ
ʍޛƑ_˘ʵ̅ːƪ^˞Ə_ˇ̅^˰ƪƏˉ_ˀˈʶ^ˉ˽
Əˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪ >_WLQȷRࠇ^QX _VDP^PDࠇ آL_JLȷDL^
آLUX VXࣞ_NXUD^UL _EXࠇ@(େπʍޛʎॕݦʆݴʨʫʨʫ
ʅɣʪ)Ƒ
_˘ʵ̅ːƪ^˨˓ >_WLQȷRࠇ^EXٓL@ǈ෠ǉ౮૗ʩେπʍ
౮ʱ޽ɧƐѓ࣏ɸʪɾʠʊࠪʩೝɰɾݟ૫ɣޛƑ
ޱ؇ʱޛʆЧࠪʂʅɡʪʡʍƑԚЧƑ_˘ʵ̅ːƪ
^˨˓ˉ˽Ə_˘ʵ̅ːƪ^˶Əˉʷ_ʽʶ˽ >_WLQȷRࠇ
^EXٓLآLUX _WLQȷRࠇ^MD Vw ࣞ_NDLUX@(ԚЧʆ < ɽ > େπʎ
޽ɧʪʍɿ)Ƒ
_˘ʵ̅˒^˘ʵ >_WLQGD^WL@ǈ෠ǉ՟ۑ߲Ƒўцओયʍ
હۑ߲Ƒ٦યહࠬʍէ໇Ƒո௪ʱূʲʆહۑɸʪƑ
ǄࠬɿʅǅʍձɪʨίළకॲɶɾʡʍɪƑʶ_˓ˢ̅
ˈʶ^ˁ >ުL_ٓLEDQȷDL^NX@(୿ຠƑφಀ੝ۑ)ɫўࠩ <
٦યࠩ > ʣࠬ୑ɣʍਲऩʨʇφ࢏ʊΜৌ՗Լʱɶ
ɾگƐݦ෼ʊˉ_˱^˜ƪ >آL_PL^QDࠇ@(ඓ௚) ʱ਽ʂɾ
ʩƐʚɽɡʉ (⚸ٖ)ʱ؍ʂɾʩƐ⚸ʱݴʂɾʩɶʅ
٦યۑߚʱҟ޳ɸʪƑ_ʸ̅^˟˞Ə_˶ƪ^˶Ə_˘ʵ
̅˒^˘ƪƏ_ˏƪ^˾ƪ̅ʽ˶ƪ >_ުXQ^QHQX _MDࠇ^MD _
WLQGD^WHࠇ _VRࠇ^UHࠇӔNDMDࠇ@(ɡʍўʍओયʍ՟ۑ߲ʎɸ
ʝɴʫɾɪʌɧ)Ƒ
_˘ʵ̅˚ƪʾ˜ˉ >_WLQWRࠇJDQDآL@ǈ෠ǉɩେனํƑਸ਼
๛जƑ_˘ʵ̅˚ƪʾ˜ˉʹƪ^Ə˱ʽƪ_˱ʽƪˉ
^˽Ə_ʼƪ^˽_˒ƪ >_WLQWRࠇJDQDآHࠇ^ PLNDࠇ_PLNDࠇ^آLUX
_ުRࠇ^UX_GDࠇ@(ɩେனํʎʈɲʝʆʡٵ૾ɶʅɩʨʫ
ʪʍɿʧ)Ƒ
_˘ʵ̅˚ʷ^Əˊƪ >_WLQWX^ ȹLࠇ@ ǈໞǉେजણ᳀ <
ʅʲɷʲʀɭ >ƑजƧƑǄେʇણǅʍձƑ_˘ʵ̅
˚ʷƏˊƪ^˶Ə˩_ˋ˞Əˋƪ^Əˁ˚ƪƏ_˱ƪ˧
ʽˉ^˽Ə_ʼƪ^˽ >_WLQWX ȹLࠇ^MD SXࣞ_VXQX VXࠇ^NXࣞWRࠇ _
PLࠇ֝XNDآL^UX _ުRࠇ^UX@(େजણ᳀ʎऩԨʍɸʪɲʇʱ
ٵ૾ɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
_˘ʵ̅^˜ƪ >_WLQ^QDࠇ@ ǈ෠ǉ౫ʱ৸ݴɸʪɾʠƐ౫
ّʍઐɪʨϔɣɾݟɣ௚ƑǄࠬ۳ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
^˘ʵƪ >^WLࠇ@(ࠬ)ʊƐuna(۳)→ina→ina→nnaʇёϜ
ഷѓɶɾڶɫђখɶʅॲ२ɴʫɾ܏२ڶƑˇˢ˝
ʍ౫ʊʎ 5Ư6 චʍ_˘ʵ̅^˜ƪ >_WLQ^QDࠇ@(ࠬ۳) ɫ
ঽசʍࢊʊउʒʅɣʪƑঽசʎܾࠬʆ˘ʵ̅˜ƪ
ʱΈʩƐϞࠬʆ˚_˲^˶ˁ >WX_PX^MDNX@(ោᏚ) ʱΈ
ʂʅӕʇʉɶƐɼʫʆˇˢ˝ʱ৸ঽɶɾƑ_˘ʵ
̅˜ƪ^˶Ə_˩ƪˈ̅˜ƪ^˽Əˉ_ʿ˻^˼Ə_˨ƪ
>_WLQQDࠇ^MD _SXࠇȷDQQDࠇ^UX آL ࣞ_NLUD^UL _EXࠇ@(ࠬ۳ʎ౫ʍ
ޛ <౫ّ >ʊࠪʩೝɰʨʫʅɣʪ)Ƒ
_˘ʵ̅˞^Əʴ_˨ˊʹƪ˰^˞Əˉ_ˢ^˽ >_WLQQX^ ުD
_EXȹHࠇPD^QX آL_ED^UX@ ǈໞǉɩେՔϣƑ௪ࣆʩ
ϣƑ௪ɫࣆʂʅɣʉɫʨ܇ʪϣƑ^˘ʵ˒ʴ˱ >^
WLGDުDPL@(ɼʏɧƑ௪ࣆʩϣƑڛʍѝ௬ʩ) ʇɣɥ
ʍɫ೩૾ƑǄେʍ಼॥ɷɣɴʲʍࢬാǅʍձƑ^˘
ʵ˒ʴ˳ƪƏ_˘ʵ̅˞^Əʴ˨_ˊʹƪ˰^˞Əˉ_
ˢ^˽˘ʵ˽Ə˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏˉʷ_ʽˏƪ˕ˑ^˽
>^WLGDުDPHࠇ _WLQQX^ ުDEX_ȹHࠇPD^QX آL_ED^UXWLUX PX_
ND^آLSXࣞVRࠇ Vw ࣞ_NDVRࠇWWD^UX@(ɩେՔϣʎେʍ಼॥ɷɣ
ɴʲʍࢬാɿʇƐঈʍऩʎɩ໿ʊʉʂɾ < ໿ɶʅ
ടɪɴʫɾ >)Ƒ
_˘ʵ̅˞^Ə˕_ˇƪ̅ˑ >_WLQQX^ V_VDࠇQWD@ ǈໞǉେ
ʍђƑɡʠɫɶɾƑफ़ҚƑ_˘ʵ̅˞^Ə˕_ˇƪ̅ˑ
ƪ^Əˉʿ̅Əʽ_ˁˉ^˂˚ƪƏ˜_˻^˞ >_WLQQX^ V_
VDࠇQWDࠇ^ آL ࣞNLӔ NĖ_NXآL^JXWRࠇ QD_UD^QX@(େʍђʎ < ɡ
ʠɫɶɾ >ʎफ़ԨɿƑϛɶߚʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_˘ʵ̅˞^Ə˕_ˇƪ̅^˜ƪ >_WLQQX^ V_VDࠇQ^QDࠇ@ǈໞǉ
େɫђʆƑେʍђʆƑେђʆƑफ़ʍ઺ʆƑ_˘ʵ̅˞
^Ə˕_ˇƪ̅^˜ƪ˘ƪƏ^ʴʶ˨Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^
˞ >_WLQQX^ V_VDࠇQ^QDࠇWHࠇ ^ުDLEX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(େɫ
ђʆʎ < େʍђʊɩɣʅʎ >Ɛɡʍʧɥʉɲʇʎ
ࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_˘ʵ̅˞^Ə˜ʶ >_WLQ^QX ^QDL@ǈໞǉେʚʈƑສʣ૫
ɴɫେ੄ʚʈ෗ڌ੝ʆɡʪɴʝƑǄେʍ૫ɴǅʍձƑ
_˘ʵ̅˞^Ə˜ʶƏʽ_˼^Əˉ_˱^Əˉ˃ƪ˖ʻƪ >
_WLQQX^QDL ND_UL^ آL_PL^ آL ࣞNHࠇْRࠇ@(େʍ૫ɴʚʈƐʈ
ɲʝʆʡӴʂʅঋʲʆɩɣʅɡʪɼɥɿ)Ƒ
_˘ʵ̅˞^Ə˜_ʽ^ˉˑ >_WLQQX^ QD_ND^آL ࣞWD@ǈໞǉʉɪ
ɽʨ (઺؃)Ƒ઺େƑǄେʍ઺ђǅʍձƑ_˘ʵ̅˞^Ə˜
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_˘ʵ̅˞^Ə˜_ʽ^ˉˑ
_ʽˉˑ^˞Ə˲_˓˰ʶ˒ƪ˻ƪ^Ə˞ƪ˶Ƒ_˰̅ˌ
ʶ^˞Ə^˜˽ >_WLQQX^ QD_NDآL ࣞWD^QX PX_ٓLPDLGDࠇUDࠇ^
QXࠇMD _PDQȷXL^QX ^QDUX@(઺େ <઺؃ >ʍᛀബಾʎ
ѕɪƑஊɧƑˣˣʶʴ < ಃϳ࠻ > ʍࠄƑ< ʉɽʉ
ɽ (ᴆƧ) ืժ >)Ƒ_˘ʵ̅˞^Ə˜_ʽˉˑ^˞Ə_ˣ
ʶ˽ʽ˳ƪ^Ə˞ƪ˶Ƒ_ˉƪˁʳƪ^ˇƪƏ˧_˜^˨
>_WLQQX^ QD_NDآL ࣞWD^QX _SDLUXNDPHࠇ^ QXࠇMD _آLࠇNZDࠇ^VDࠇ
֝X_QD^EX@(઺େʍहʍ೛ʎѕɪƑहʱ԰ʲɿ׳௻൒
<ޤʂʐɣˤ˻˱˾˴̅ >)Ƒ
_˘ʵ̅˞^Ə˜_˒^ʽ >_WLQQX^ QD_GD^ND@ǈໞǉେʍ܊
ɴʚʈƑେɮʨɣƑʸ _˞Ə˶ƪ^˶Ə_˘ʵ̅˞^Ə˜
_˒^ʽƏʴ_˼^˨ˑ >ުX_QX MDࠇ^MD _WLQQX^ QD_GD^ND ުD_
UL^EXWD@(ɼʍў < ʍ܊ɴ > ʎƐେʍ܊ɴʚʈʡɡ
ʂɾ <ɡʩ֟ʂɾ >)Ƒ
_˘ʵ̅˞^Ə˝ƪ >_WLQQX^ QLࠇ@ǈໞǉେʍѢʅƑେ؃
ʍѢʅƑǄେʍܲǅʍձƑ_˘ʵ̅˞^˝ƪƏ_ˢƪ^
ʿ̅Ə˰ƪ_̅ˢƪ^ʿ̅Ə_ʸʶ˰ƪˉ^Ə˚ʷ˱Ə_
ˇƪ^ˁ (_ˇƪ˼^ˁƪ)>_WLQQX^QLࠇ _EDࠇ^NLP PDࠇ_PEDࠇ
^NLӔ _ުXLPDࠇآL^ WXPL _VDࠇ^NXࠇ_VDࠇUL^NXࠇ@(େʍѢʅʝ
ʆʡƐʈɲʝʆʡૻɣ҉ɶƐઉɶʅໞʫʅ๨ɣ)Ƒ
_˘ʵ̅˞^Ə˶_ʿ˽̅ >_WLQQX^ MD_NLUXӔ@ǈໞǉ฼ࣄ
ɰɸʪƑ૝ࣄɰɸʪƑǄେɫࣄɰʪǅʍձƑ_ʶ̅
ˑ˞Ə˘ʵ̅˞^Əʸ_˞ˋ^ˁƏ_ʽʶ^˶Ə˶_ʿƏ
˫ƪ^́Ə˱˼_˱ƪ^Əʴ˖ʳ̅Ə_ʼƪˉ˃ƪƏˠ
ƪ˼^ˋ >_ުLQWDQX WLQQX^ ުX_QXVXࣞ^NX _NDL^MD MD_NL EHࠇ^
ZD PLUL_PLࠇ^ ުDْDӔ _ުRࠇآL ࣞNHࠇ QRࠇUL^VX@(ॸʍ؃ɫɡʲ
ʉʊನɶɮ฼ࣄɰɶʅɣʪ < ನɶɮࣄɣʅɣʪʮ
ɣ > ʧƑٵʅɳʨʲʧƑ෢௪ʡɬʂʇେՔɫʧɮ
ʉʪʧ)Ƒ
_˘ʵ̅ˢ˓ >_WLPEDٓL@ǈ෠ǉେౝƑେʍђɸౝƑ·
ߚʍʟɮɣƑ^ʾˈ˧˃ƪ˶Əˉ_˙ʵ^˱ˊƏˁ_ˢ
^ˉ˘ʵƏ_˘ʵ̅ˢ˓ˢ^Əʸ_ʿ^˽Ə_ˣ̅^˰ƪƏ
ˉ_˱˻^˼Ə_˨ƪ^˖ʻƪ >^JDȷD֝XࣞNHࠇMD آL_GL^PLȹL
NX_ED^آL ࣞWL _WLPEDٓLED^ ުX_NL^UX _SDP^PDࠇ آL_PLUD^UL _
EXࠇ^ْRࠇ@(ʑʏʩʎ೜໳૫࠹ʍถ < ᄠʆु > ʱ໋ɶ
ʅେౝʱ࠷ɰƐਣʎݟɮଫʠʨʫʅɣʪɼɥɿ)Ƒ
_˘ʵ̅˨˕˖ >_WLPEXWْX@ǈ෠ǉʆʘɼ (ࡰអ)Ƒ஻
ɬࡰʅɣʪអƑঈʎўଟʆࡰޞʱɶɾƑਲƧʊʎ
ؼٽ൱ɪʉࠪʩࣣɱఘɫޞఘʍดӘʱѢɾɶɾƑ
ࡰអʎࠪʩࣣɱఘɫអʍಢʱ૫ɮঔʂɾɲʇʊ
ʧʪʇɣʮʫʅɣɾƑ˰_˜^˰ƪƏ_˘ʵ̅˨˕˖
˞^Ə˶_˻^˫ƪƏ˱_˻˻̅^ˢ̅_˜ƪ >PD_QD^PDࠇ
_WLPEXWْXQX^ MD_UD^EHࠇ PL_UDUDP^EDQ_QDࠇ@(ܩʎࡰʘ
ɼʍ޶֯ʡٵʨʫʉɣʌɧ)Ƒ
_˘ʵ̅^˩˻ >_WLP^SXUD@ǈ෠ǉʅʲʖʨ (େᰘ๥)Ƒ֫
҆Ɣฐݠ຾ʱठʊƐࢬొചʱ๏ɪɶɾʡʍʊ_˅ƪ^
˰ >_NRࠇ^PD@(๱ʍсत) ʱ৷ɬܴɻƐɼʫʱɲʬʡ
ʊɶʅฟʆ่ɱɾຟ๽Ƒ_˘ʵ̅^˩˻Ə˶_ˁ̅ >_
WLP^SXUD MD_NXӔ@(˘̅˩˻ʱ่ɱʪ < ࣄɮ >)Ƒ_˺
ʶ^˞Əʸ_ˇʶ^˶ƪƏʶ_ˌ˘ʵ̅˩˻^Ə˶_ˁˢ
˽^Ə˰_ˉ⊦˜ƪ >_MRL^QX ުX_VDL^MDࠇ ުL_ȷXWLPSXUD^ MD
_NXEDUX^ PD_آL⊦QDࠇ@(ɩ࡫ɣʍɳમ਎ < ɩݠ > ʊʎ
֫ठ˘̅˩˻ʱ่ɱɾ < ࣄɣɾ > ൣɫɣɣʌɧ)Ƒ
ʶ_ˌˉ̅˘ʵ̅˩˻ >ުL_ȷXآLQWLPSXUD@(֫ठେᰘ
๥)Ɛ^ˑˁ˘ʵ̅˩˻ >^WĖNXWLPSXUD@(ᳰठʅʲʖ
ʨ)Ƒ^ʸ̅˘ʵ̅˩˻ >^ުXQWLPSXUD@(όठେᰘ๥)Ɛ
^˶ˇʶ˘ʵ̅˩˻ >^MDVDLWLPSXUD@(ฐݠठେᰘ๥)
ʉʈɫɡʪƑठʱ௬ʫʉɣʆƐࢶˇʶˌʊ่ɱʪ
େᰘ๥ʱ_ˣ̅^˥̅ >_SDP^ELӔ@(ʎʲʙʲ < ౨സ >)
ʇɣʂʅɣʪƑ^ˇˑ˘ʵ̅˩˻ >^VĖWDWLPSXUD@(݃
஌େᰘ๥Ƒو๱੝ʍ֕حʊ่ɱɾେᰘ๥)ʡɡʪƑ
_˙ʵ̅^˯ƪ >_GLP^SRࠇ@ǈ෠ǉ୕൙Ƒ঩گƐࢺ໾ 23௻
ʊౡԨูാחʊࢉʠʅ୕ऊ୕൙ʍ߀ঙɫ४ಡɴʫ
ɾƑʶ _ˇ̅˃ƪ˻Ə˙ʵ̅˯ƪ^˞Ə^˃ƪ˘ʵƏ_ʸ
̅ˣ̅^ˉ̅˻Əʶ_ˇ̅˃ƪƏˣ˕^ˑ >ުL_VDӔNHࠇUD
GLPSRࠇ^QX ^NHࠇWL _ުXPSDӔ^آLQUD ުL_VDӔNHࠇ SDW^WD@(ঊ
Ҵɪʨ୕൙ɫ๨ɾʍʆϷ౬ঽ < ଜՎۺҘঽ > ʆঊ
Ҵ୷ʊۼʂɾ)Ƒ
_˘ʵ̅˰ >_WLPPD@ ǈ෠ǉ୑ఛঽƑঈʍࣣఈബʣڰ
๑ೣஉʍۿఈഐʱϷʲɿ໷౩౫ʣ߹౩౫ʍણࡎƑ
Ǆ୑ఛǅʍձƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_˘ʵ̅˰ƪ˻^˽Əʶ_
ˇ˜˃ƪ˶Əʼƪ˕^ˑ˘ʵ_˒ƪ >PX_ND^آHࠇMD _WLP
PDࠇUDUX^ ުL_VDQDNHࠇMD ުRࠇW^WDWL_GDࠇ@(ঈʎ୑ఛঽʆঊ
Ҵ୷ʗۼɪʫɾɼɥɿʧ)Ƒ
^˘ʵ̅˰ƪ >^WLPPDࠇ@ǈໞǉƯʇɬʊʎƑƯݣʊʎƑ^ˣ
˽̅˘ʵ̅˰ƪƏ˩_ˋ̅˰ƪ^Əˉʷ_ʽˇ˲˘ʵ
^Ə˕_ˇ̅˅ƪ˻^ˉƏ^ˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >^SDUXQWLP
PDࠇ SXࣞ_VXPPDࠇ^ VL ࣞ_NDVDPXWL^ V_VDӔNRࠇUD^آL ^SDUL _QDࠇ
^QX@(ۼɮʇɬʊʎऩʊʎઢʨɴʉɣʆ < ടɪɴʉ
ɣʆ >෽ʂʅ <ઢʨʉɣʔʩɶʅ >ۼʂʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ
_˘ʵ̅˰ˁ >_WLPPDNX@ǈ෠ǉେදƑڏڶʆʎ˧_ˑ
ʽ˖ʳ >֝XࣞWDNDْD@(େදƑǄҬѹ૗ǅʍձ) ʇɣɥƑ
ʿ_˓ˆ̅˰ƪƏʸʶ^˞ʸʾ̅˜ƪƏ_˘ʵ̅˰ˁ
ˢ^Əˣ_˼˘ʵ˽^Ə˨_˛ʷ˽Əʿ˹̅ˀ̅Əˏƪ
˕ˑ^˽ >NL ࣞ_ٓLJRPPDࠇ ުXLQX^ުXJDQQDࠇ _WLPPDNXED^
SD_ULWLUX^ EX_GXUX NMRӔJLQ VRࠇWWD^UX@(ٗԼݝʎว๸
ɩᅹ <ࣣʍڰԼ >ʆେදʱ૗ʂʅ๙ʩ׆ڊ <Сٌ
>ʎʉɴʂɾʡʍɿ)Ƒ
_˘ʵ̅˰^˂̀ƪ >_WLPPD^JZDࠇ@ǈ෠ǉࢬ୑ఛࡎƑу
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_˘ʵ̅˰^˂̀ƪ
௚ච୷߉ෂൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑӣ֩ঽʍ⅃േʩʊ
๑ɣʪࢬࡎƑഅต 1 ˳ƪ˚˽Ɛ૫ɴต 4 ˳ƪ˚˽
ʍࢬࡎʆ⅃േʩʍݣƐචঽʇࢬ୑ఛࡎʍԨʊյɣ
෸ʱђʬɶʅ^ˈ˅ƪ >^ȷDNRࠇ@(ތ֫Ɛʽ˖ʼʍ⅃)
ʱյɣേʪʍʊ๑ɣʪࢬࡎƑ۩ʆʎ݃ೕʇචঽʍ
Ԩʍʎɶɰࡎ < ឺࡎ > ʇɶʅެ๑ɴʫɾƑРԱ
ʆʎචঽʊЀۺɴʫƐ۩ʆʎಡɧೝɰʍ_˼˷ƪ >
_UMXࠇ@(໢) ʇ^ˇʸ >^VDX@(Ԛ) ʆ৸ঽɶʅƐ֩Ӂɶɾ
ʽ˖ʼʣঽϑʱೕ഻ʗϷʲʆຄ่ɱɶɾƑ_˘ʵ̅
˰^˂̀ƪˉ˽Ə_˧̅^ˉ̅˻Əʽ_˖ʻƪ^Əˣ_˰
ƪ^Əʽ_˺ƪˉˑ˽ >_WLPPD^JZDࠇآLUX _֝XӔ^آLQUD NĖ
_ْRࠇ^ SD_PDࠇ^ ND_MRࠇآL ࣞWDUX@(ࢬ୑ఛঽʆ < ɽ > චঽ
ɪʨ֩Ӂɶɾʽ˖ʼʎೕ഻ʗϷ౬ɶɾ < ૾ʮɺɾ
>ʡʍɿ)Ƒ
_˘ʵ̅˰˲˓ >_WLPPDPXٓL@ ǈ෠ǉࢬ୑ఛʍؤʩƑ
Ǆࢬ୑ఛߡʀǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʽ˖ʼ֩ঽʍࢬ୑
ఛؤʩʎ઺ӌਪזɶɾʅʍƐ15 ݖৈگʍટʍ޶ɫ
֩޹ٵࡌɣʇɶʅઈஆɴɺʨʫɾƑʽ˖ʼʍॲ⅃
ࠪʩɫɸʲʆƐ_˧̅^ˉ̅ >_֝XӔ^آLӔ@(චঽ) ɫҤ๎
ʗࡰ֩ɶɾگƐ˘ʵ̅˰˲˓ (ࢬ୑ఛࡎؤ) ʎචঽ
ɪʨൢɴʫƐ_˼˷ƪ >_UMXࠇ@(ៃ) ʱ৾ɣʆҘԱʊখ
ԱɶƐ˲_ˊ^ʴ̅ >PX_ȹL^ުDӔ@(ॲ⅃ࠪʩ๑ʍ෸) ʱ
ೕ഻ʊԅɶɾʩƐ֩ ঽʍϕຟुʱπڗɪʨᵹʲʆ˛
˻˲Ԟφචʍुˑ̅ˁʱෂడʊɶƐ֩ঽʍ౽ूɬƐ
ஂഎɶ๑ʍडӘʩʍݴזʱφऩʆۼʂɾƑ_˘ʵ̅
˰˲˓ʹƪƏ_˧̅ˉ̅^˞Ə˱_ˊ^Əʽ_ˑ^˲̅˘
ʵƏ_ʴʸ^˼Əˉ_ˑ̅⊦ ˒ƪ >_WLPPDPXٓHࠇ ֝XӔآLQ
^QX PL_ȹL^ NĖ_WD^PXQWL _ުDX^UL آL ࣞ_WDQ⊦GDࠇ@(ࢬ୑ఛࡎ
ؤʩʎචঽʍϕຟुʱπڗɪʨᵹʞઈɯʍʊ׺໧
ʱɶɾʧ)Ƒ
_˘̅^ʾ˰ƪ >_WHӔ^JDPDࠇ@ ǈ෠ǉ·ժࢬ০Ƒ·ʔɵ
ɰʱɸʪࠖƑ೜ձʱ஝ɮࠖƑ_˘ʵ̅^ʾ˰ƪ >_WLӔ
^JDPDࠇ@(·ժࢬ০) ʇʡɣɥƑʸ_˞Ə˕ʔʳƪƏ
ˇ˕^˅ƪƏ_˘̅^ʾ˰ƪƏ˶_˽̅˒^Əʴ_ˑ˻^ˇ
˽Ə^˲ˠƪƏ˱_ˉ˽^˜_˺ƪ >ުX_QX ˤDࠇ VDN^NRࠇ _
WHӔ^JDPDࠇ MD_UXQGD^ ުD_WDUD^VDUX ^PXQRࠇ PL_آLUX^QD_
MRࠇ@(ɡʍ޶ʎ·ժࢬ০ɿɪʨƐ੝ߚʉ <ʴ ˑ ˻њঅɶƑ฀
੄෗ɣ >ഐʎٵɺʪʉʧ)Ƒ
_˘̅^ʾ˰ƪ̅ >_WHӔ^JDPDࠇӔ@ǈحǉ·ժʂʜɣƑɷ
ʂʇɶʅ֟ʫɹƐ·ɣժʫʱɶɫʀʆɡʪƑˁ_˞^
Ə˕_ʔʳƪƏˇ˕^˅ƪƏ_˘̅^ʾ˰ƪ̅˒Ə_ˣƪ
^˲ˠƪƏ˲_ˑˋ^˜_˺ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ VDN^NRࠇ _WHӔ^
JDPDࠇQGD _SDࠇ^PXQRࠇ PX_WDVX^QD_MRࠇ@(ɲʍ޶ʎಝ࣭
ʊ·ժʂʜɣɪʨƐफഐʎߡɾɺʪʉʧ)Ƒʴ_ˋ
^ʽƪƏ˸_ˁ̅ <_˰ƪ^˥̅ > Ə˘̅ʾ^˰ƪƏ˜_
˼^ˋ >ުD_VX^NDࠇ MX_NXQ_PDࠇ^ELQ! WHӔJD^PDࠇ QD_UL
^VX@(ɼɥɶɾʨƐɪɧʂʅ·ժʂʜɮʉʪʧ)Ƒ^
ʴʶ˨Ə_˘̅ʾ^˰ƪƏ^˲˞˚ƪƏʴ_ˇˢˋ˜ >
^ުDLEX _WHӔJD^PDࠇ ^PXQXWRࠇ ުD_VDEDVXQD@(ɡʲʉ·
ժʂʜɣࠖʇʎืʏɺʪʉ)Ƒ
_˙̅ˇƪ^˨ˉ >_GHQVDࠇ^EXآL@ ǈ෠ǉѤ๘෠Ƒ˙̅
ˇƪছƑౖࡥޗʱਜ਼೅ɸʪࣣڀਲʍ׃؝Ѥ๘ʆƐ
࠶׃னயʱ઺ऐ଺ௐๆʇɶɾѤ๘Ƒ_˙̅ˇƪ^˨
ˉ˜ƪƏ˩_ˏƪƏ˱ƪ˨ˉ˞^Əˉˑˉ˽Ə˂_˧
^˛ƪƏ˕_ʔʳʶˉ˘ʵ˽^˘ʵ˽Əʴ˽_˒ƪ >_
GHQVDࠇ^EXآLQDࠇ SXࣞ_VRࠇ PLࠇEXآLQX^ آL ࣞWDآLUX JX_֝X^GRࠇ I
_IDLآL ࣞWLUX^WLUX ުDUX_GDࠇ@(˙̅ˇƪছʊʎƐऩʎޔढ़
< ޔছ > ʍটঢʆڨ੄ʱअɣʃʕɸʍɿʇѤʮʫ
ʅɣʪʧ)Ƒ
_˘̅˘̅^ˉ >_WHQWHӔ^آL@ǈഃǉ୐ƧʇƑ୐ʱ਽ʂɾʧ
ɥʊޚݥɶʅɣʪɴʝƑ_˰ʶʾ^ʿƏʿ_ˉ˨̅˛ʷ
Əˉƪːƪ˝̅^˞Ə^ʿ̅˜ƪƏ_˘̅˘̅^ˉƏʽ_
˖˞Əˉƪ˞^ƏˉʿƏ_˫ƪ >_PDLJD^NL NL ࣞ_آLEXQGX
آLࠇȷRࠇQLQ^QX ^NLQQDࠇ _WHQWHӔ^آL NĖ_ْXQX آLࠇQX^ آL ࣞNL _
EHࠇ@(ৈӑɰ < ʺ˩˿̅ > ʱહʅɣʪɫॷਚऩʍહ
ഐʊ୐Ƨʇʽ˖ʼʍ٘ɫೝɣʅɣʪ)Ƒ
_˙̅^˚ʷ̅˘̅ >_GHQ^WXQWHӔ@ (1)ǈഃǉޔসʍёʍ
حๆƑ_˙̅^˚ʷ̅_˘̅^ˉƏ˦_ʿƏʼƪ^˽Ə_ˇ
̅ˉ̅˞^Əʸ_˲˕^ˇ́_˜ƪ^Ə˸ƪƏ_˜ƪ˽Ə
ˇ̅ˉ̅˸̅ >_GHQ^WXQ_WHӔ^آL SL ࣞ_NL ުRࠇ^UX _VDӔآLQQX
^ ުX_PXV^VDZD_QDࠇ^ MXࠇ _QDࠇUX VDӔآLӑMXӔ@(˘̅˚ʷ̅
˘̅ʇચɣʅɩʨʫʪޔসʍ෮ాɣɲʇʧʌɧƑʧ
ɮ෦ʪޔসɿɲʇʧ)Ƒ(2)ǈ෠ǉไߝڶƑޔসƑˁ _ˢ
˞ˣƪ˞^Əʸ˙ʵˉƏ_˙̅^˚ʷ̅˘̅Əˋ_ˁ^˼
Ə˕_ʔʻƪ^˼ >NX_EDQXSDࠇ^QX ^ުXGLآL _GHQ^WXQWHQ
VXࣞ_NX^UL I_IRࠇ^UL@(ӫ΄ <ʒʬɥ >ʍ๕ധʆޔসʱݴ
ʂʅɮɿɴɣ)Ƒ
_˘̅˨˕˖ >_WHPEXWْX@ ǈ෠ǉʆʘɼ (ࡰអ)Ƒ_˨
˕˖˞^Əʿ_ˉʽˑ^˞Ə_́˕^ˇʽƪƏ_˘̅˨˕
˖^Ə˜˽̅˘ʵ_˒ƪ >_EXWْXQX^ NL ࣞ_آLNDWD^QX _ZDV^
VDNDࠇ _WHPEXWْX^ QDUXQWL_GDࠇ@(អʍ࢏ʍঔʩൣɫ·
ɣʇࡰអʊʉʪɼɥɿʧ)Ƒ
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˚^˚ƪ >^WRࠇ@ǈڑǉ(ણ)୲Ƒ઺ܙƑ^˚ƪˑ˥ >^WRࠇWDEL@(୲
ທƑ઺ܙʗʍທ)Ƒ^˚ƪ˩ˋ >^WRࠇSXࣞVX@(୲ऩƑ઺ܙ
ऩ)Ƒ_˚ʷƪ^ˊʹ˞Əʸ_˶^˩ˏƪƏ^˚ƪˑ˥˞Ə
_˚ʷƪ^ˊƏ_ˏƪ^˾ƪˑ˘ʵƏʴ_ˌ^Əˣ_˜^ˉƏ
ˋ_ˁˑ̅ >_WXࠇ^ȹHQX ުX_MD^SXࣞVRࠇ ^WRࠇWDELQX _WXࠇ^ȹL _
VRࠇ^UHࠇWDWL ުD_ȷX^ SD_QD^آL VXࣞ_NXWDӔ@(૾ߚўʍɳঢ
ড়ʎ୲ທʍ૾ߚ < ૾ท > ʱɴʫɾʇɣɥ໿ʱടɣ
ɾɲʇɫɡʪ)Ƒ
_˚ƪ >_WRࠇ@ ǈখಢǉީൣƐՂࢀƐൣ൥ʱ೅ɸƑஞ
ߐʍໞ๑حʊೝɣʅƐࠫʪʘɬՂࢀʣީൣƐൣ൥
ʱ೅ɸƑ^˲˟ƪƏʶ_ˊ˕˚ƪ˞^Əʴ_˼^˨Ə^˞
ƪ˶Ə_́ƪ^Ə˲˟ƪ >^PXQHࠇ ުL_ȹLWWRࠇQX^ ުD_UL^EX
^QXࠇMD _ZDࠇ^ PXQHࠇ@(ڊ๕ < ഐڊɣ > ʊʎڊɣํɫ
ɡʪʡʍɿƑѕɿʌƐ؛ʍഐڊɣʎ)Ƒʶ_ˊ˕˚ƪ
˞^Əʴ˽ʽƪƏˉ_ʿ˕˚ƪ̅^Əʴ̅ >ުL_ȹLWWRࠇQX
^ ުDUXNDࠇ آL ࣞ_NLWWࠇӔ^ ުDӔ@(ʡʍɳʇʊʎڊɣํɫɡʫ
ʏƐടɬํʡɡʪ)Ƒ
_˚^ƪ >_WR^ࠇ@ (1)ǈഃǉʡɥƑɴɡƑʡʎʣƑɼʫʝ
ʆƑ_˚^ƪƏ^ʸ˥ˉƪƏ^˱ˇ̅Ə^˳ƪ >_WR^ࠇ ^ުXELآL
^PLVDP ^PHࠇ@(ɼʫʝʆƑɼʫɿɰʆɣɣʧƐʡɥ)Ƒ
(2)ǈԈǉʎɣƐɼʫʝʆƑɼʫʆʧɣƑ_˚ƪ˘ʵ
^Əʴ_ˌ̅^˃̅˰ƪƏ˜ƪ_ʶ^Əʽ_ˇ˱Ə˫ƪ^˼
>_WRࠇWL^ ުD_ȷXӔ^NHPPDࠇ QDࠇ_L^ ND_VDPL EHࠇ^UL@(ɼʫʝ
ʆ < ࡊʮʩ >Ɛʇڊɥʝʆɷʂʇ < ɼʍʝʝ >˖ʽଁ
ʲʆɩʫ)Ƒ^ˢƪƏ˲ƪ_˽Əˉʹƪ^̅Ə_˚^ƪƏ_
ˁ̅^˛ƪƏ_́ƪƏˉƪ^ˢ >^EDࠇ PXࠇ_UX آHࠇ^Ӕ _WR^ࠇ _
NXQ^GRࠇ _ZDࠇ آLࠇ^ED@(߈ʎৌ೼ʣʂɾƑɴɡܩ୩ʎ؛
ɫʣʫʧ)Ƒ
_˚ƪ >_WRࠇ@ǈ࢕ǉ࢕ߐໞڶƑҾ࢕ߐ˚ʷ >WX@(ʇ <ਂࠬ
>) ʊؤ࢕ߐ˶ >MD@(ʎ) ɫೝɣʅƐ>WX@ Ə + Ə >MD@
Ə →Ə >WRࠇ@ Əʍʧɥʊ฻܏ഷѓɶɾحƑਂࠬʣ
੆ࣛʇʉʪɲʇʏʱࠪʩࣣɱʅƐɼʍίළʣౙڊ
ίऺʱࡲʘʪƑ_́˕˚ƪ^Ə˰ƪ_ˌ̅˰ƪ^Əˣ_˻
˻^˞ >_ZDWWRࠇ^ PDࠇ_ȷXPPDࠇ^ SD_UDUD^QX@(؛ʇʎφ
࢏ʊʎۼɰʉɣ)Ƒ
_˚ƪ >_WRࠇ@ (1)ǈ෠ǉࡊʮʩƑࡊນƑݍՎƑ_˚ƪ^˘ʵƏˋ
_˞^Əˉʷ_ʽ̅ˢ̅ >_WRࠇ^WL VX_QX^ VL ࣞ_NDPEDӔ@(ࡊʮ
ʩ < ࡊນ > ʇɣʂʅʡടɪʉɣʧ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə
^ʸ˥ˉƏ_˚ƪ^Ə˳ƪ >_NMXࠇ^MD ^ުXELآL _WRࠇ^ PHࠇ@(ܩ
௪ʎɲʫʆࡊʮʩɿƐʡɥ)Ƒ_ʸ̅^˟˞Ə^ʴ˨ˊʹ
ƪƏ^˳ƪƏ_˚ƪ^Ə˜_˼^˽Ə_ʼƪ^˽ >_ުXQ^QHQX
^ުDEXȷHࠇ ^PHࠇ _WRࠇ^ QD_UL^UX _ުRࠇ^UX@(ɡʍўʍɩড়೫
ɴʲʎƐʡɥݍՎ < ɣʝʮƑ߄ʊɭʮ > ʊʉʂʅ
ɩʨʫʪ)Ƒ (2)ǈഃǉʡɥƑʡʎʣƑ_˚ƪ^Əʸ˥ˉ
Ə^˱ˇ̅ >_WRࠇ^ ުXELVL ^PLVDӔ@(ʡɥƐɲʫʆʧɣ)Ƒ
_˛ƪ >_GRࠇ@ ǈࡊ࢕ǉƯɸʪʧƑƯɸʪɽƑƯɿɽƑஞ
ߐʍࡊ߃حʊೝɣʅƐછଜƐֽ૦ʍίළʇڊҤʊƐ
ടɬࠬɪʨʍ֦ੰʱமʪίළʱ೅ɸƑ^ˢƪƏ˝_˨
̅⊦ ˛ƪ >^EDࠇ QL_EXQ⊦GRࠇ@(߈ʎऎʪɽ < ວɣʆɸ
ʌ?>)Ƒʸ_˼ʸ˼^ƪƏʴ˱_˛ƪƏˣƪ^ˁƏ_˶ƪ
̅^Ə˜ʽƪƏ_ˬƪ^˼ >_ުXULުXUL^ࠇ ުDPL_GRࠇ SDࠇ^NX _
MDࠇQ^QDNDࠇ _SHࠇ^UL@(ɼʫ!ϣɿɽ <੝ഷɿɽ >Ƒ৹ɮ
ўʍ઺ʊ௬ʫ!)Ƒ^ˢƪ˻Əˉ_˒ʿ^Əˣ˽̅_˛ƪ >
^EDࠇUD آL_GDNL^ SDUXQ_GRࠇ@(߈ɪʨঢʊۼɮɽ < ວɣ
ʌ >)Ƒ
_˚ƪ^ʽʿ >_WRࠇ^NDNL@ǈ෠ǉʇɪɬ (ଢ଼৷ɬ)Ƒጿʱɬ
ʪʍʊ๑ɣʪɫƐɲʠɴɶ < ബޭ > ʊʡ๑ɣɾƑ
ঢʱধʨɺɾ૫ɴต 30ˍ̅˓ʍ઱஋Ƒࠒʠʊݵɣ
ɿ෮ʱ࠭ःʊ঱ʠʅബ࠹ʍ࡫ɣʊࣼʪƑ_˚ƪ^ʽ˃
ƪƏ_˰ʶˢ^Ə˲_˾ƪ^˽Ə_ˢƪʿ^˞Ə^˰ʶ˜ƪ
Ə^ˑ˘ʵƏʽ_ˈ˼˘ʵ˽Ə˚ƪʽʿ^˞Ə_˺ʶ^˶
ƪƏ_ˏƪ˕^ˑ >_WRࠇ^NDNHࠇ _PDLED^ PX_UHࠇ^UX _EDࠇNL^
QX ^PDLQDࠇ ^WĖWL ND_ȷDULWLUX WRࠇNDNL^QX _MRL^MDࠇ _VRࠇW^
WD@(ଢ଼৷ɬʎƐాബʱॳʂɾ઱ᙞʍৈʊനʘງʅ
ʅࣼʂʅƐബ࠹ < ଢ଼৷ɬ > ʍ࡫ɣʎʉɴʫɾʡʍ
ɿ)Ƒ
_˚ƪʽʿ^˞Ə^˺ʶ >_WRࠇNDNL^QX ^MRL@ ǈໞǉബ࠹ʍ
࡫ɣƑǄଢ଼৷ɬʍ࡫ɣǅʍձƑ_ʺ̅^˰ƪƏ^ʴ˕ˣ
ƪƏ_˚ƪʽʿ^˞Ə^˺ʶƏ_ˉƪƏʼƪˋ^Əˋ_˅
ƪ˽Əˉƪ˫ƪ >_MHP^PDࠇ ^ުDSSDࠇ _WRࠇNDNL^QX ^MRL _
آLࠇ ުRࠇVX^ VXࣞ_NRࠇUX آLࠇEHࠇ@(๨௻ʎɩʏɡɴʲʍബ࠹
ʍɩ࡫ɣʱɶʅܿɶࣣɱʪࢀಡʱɶʅɣʪ)Ƒ
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_˛ƪ^ˀ
_˛ƪ^ˀ >_GRࠇ^JL@ ǈ෠ǉ (ஞ)1ˉ˵˴ (؟و)Ƒతࣤɫ
܊ɮ
ˍʶ
ॴ
ʽ̅
ᇼʉ੝ثʍฺوƑౡԨ୷ʆʎஜوʎɣʉ
ɪʂɾƑ_ʸ̅^˟˞Ə_˛ƪˀ^˞Əˣ_˝^ˉƏˡ_˝
˥ʿ˞^Əˇ_˥^ʿƏˋ_ˁ˼^Ə˩ˇ́_˜ƪ >_ުXQ^
QHQX _GRࠇJL^QX SD_QL^آL KD_QLELNLQX^ VD_EL^NL VXࣞ_NXUL
^ SXࣞVDZD_QDࠇ@(ɡʍўʍ੝ɬʉฺوʍϡʆɴʒɬ଒
ʩʍ
ˀ
լ
ˊ
⅃
ˢ˼
धʱݴʂʅʞɾɣʉɡ)2୎ɷʅ੄Ҿɫ੝
ɬɮƐஞݴʍ்ɣऩƑੋශʉࠥࠖƑʸ_˾ƪƏ˛ƪ^
ˀƏ^˜˼˘ʵƏ_ʸƪʿƏ˸ƪˇ^˞ >ުX_UHࠇ GRࠇ^JL ^
QDULWL _ުXࠇNL MXࠇVD^QX@(ಊʎऺ੄ɫ੝ɬɮʉʂʅƐʉ
ɪʉɪஞɮɲʇɫࡰ๨ʉɣ <ஞɬமʉɣ >)Ƒ˩ _˼
˛ƪˀ >SX_ULGRࠇJL@(ఛ߱ʆɪɣऺ੄Ƒ੄ɿɰɫ੝ɬ
ɮʅѕʡࡰ๨ʉɣऩƑɥʈ (ஶӜ)ʍ੝෼)Ƒ
_˚ƪ^ˇ >_WRࠇ^VD@ǈ෠ǉ୔ਈƑ୔ʊॲɧʪތਈƑ>WDNXVD@
Ə→Ə >WD֝XVD@Ə→Ə >WDXVD@Ə→Ə >WRࠇVD@Ə
ʍʧɥʊёϜഷѓɶɾʡʍƑ_˚ƪˇ^Ə˚ʷ˼̅
Ə_ˣ˕^ˑ >_WRࠇVD^ WXULP _SDW^WD@(୔ਈʱࠪʩʊۼ
ʂɾ)Ƒ୔ਈʎϔɬ౞ɣʅـʱଵʍ઺ʗ஻ʂܦʲ
ʆඨʠɾƑ౔ʍ࢜ਈʎƐ^˕ˇƏ_ˏƪ˽̅ >^VVD _
VRࠇUXӔ@(ਈʱɴɮʪ <ˇˁྷʪ >Ƒਈʱܲɲɼɭࠪʪ)ʍ
ʧɥʊɣɥƑ
_˚ƪˇ^˚ʷ˼ >_WRࠇVD^WXUL@ǈ෠ǉ୔ਈࠪʩƑϊʍ࢜
ਈƑ_˶ƪ˝̅^ˌƪˉ˽Ə_˚ʷƪˇ^˚ʷ˾ƪƏ_ˏ
ƪ˕^ˑ >_MDࠇQLQ^ȷXࠇآLUX _WRࠇVD^WXUHࠇ _VRࠇW^WD@(ўਨʆ
୔ਈࠪʩʱɴʫɾ)Ƒ
_˛ƪ^ˉ >_GRࠇ^آL@ǈখ࢕ǉƯ< ɹ > ʊƑƯ< ʉɣ > ʆƑ
਽ࣁɶʍ࢕ஞߐ_̅ >_Q@(ʉɣ) ʊೝɣʅƐߣʊؾɯ
஝ɬʱɶʠɸƑ˺ƪ_˺ƪƏˢˉʿ˻̅˛ƪ^ˉƏ^
ʴˊƏ˕_ˇ˼⊦ ˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ EDآL ࣞNLUDQGRࠇ^آL ^ުDȹL V_
VDUL⊦GDࠇ@(ʧɮՔʱʃɰʅƐൾʫʉɣʆ < ൾʫɹʊ
> ङɶࣣɱʉɴɣʧ)Ƒ˜_ʽ̅˛ƪ^ˉƏˣ˽_˒ƪ^
Ə˰ʶ˧˜ƪ >QD_NDQGRࠇ^آL SDUX_GDࠇ^ PDL֝XQDࠇ@(֓
ɪʉɣʆۼɮʲɿʧƐɩ๸ۇɴʲ)Ƒˉ _˂˚ƪƏˇ̅
˛ƪ^ˉƏ^˰˜ƪ˽Əʽ_ˑ˰ƪ^˼Ə_˄ƪ^ˑƪ >آL_
JXWRࠇ VDQGRࠇ^آL ^PDQDࠇUX NĖ_WDPDࠇ^UL _JHࠇ^WDࠇ@(ީߚʎ
ɶʉɣʆƐʈɲʱʚʂʃɬൈɣʅ < ʚʂʃɬ҉ʂ
ʅ > ɣɾʍɪ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə_ˁƪ̅^˛ƪˉƏ^ʴ
˖ʳƪƏ^ˁƪ >_NMXࠇ^MD _NXࠇQ^GRࠇآL ࣞ ^ުDْDࠇ ^NXࠇ@(ܩ௪
ʎ๨ʉɣʆ෢௪๨ɣ)Ƒ
_˚ƪˉ̅^ˢʶ >_WRࠇآLP^EDL@ ǈ෠ǉຌۼ१߬ђ঻Т
(mumps)ƑਥʊƐɩɾʔɮɪɻǆοӌу௚ڶ߯୅ǇƑ
_˚ƪˉ̅^ˢʶƏʽ_ʽ^˼˘ʵƏ_˱̅^˞Ə˕_ˇƪ
˻ƪ^Ə˧_ˁ˼Ə˫ƪ^ˢƏ˩_ˋ̅^Əʸ_˖ʳˋ^˜_
˺ƪ >_WRࠇآLP^EDL NĖ_ND^ULWL _PLQ^QX V_VDࠇUDࠇ^ ֝Xࣞ_NXUL
EHࠇ^ED SXࣞ_VXӔ^ ުX_ْDVX^QD_MRࠇ@(ɩɾʔɮɪɻʊቌʂ
ʅ߬ʍђɫ࠲ʫʅɣʪɪʨƐ਴ऩʊԈ঱ɴɺʪʉ
<ζɸʉ >ʧ)Ƒ
_˚ƪ^ˋ̅ >_WRࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1୭ɸƑ౜ʩ୭ɸƑ_˚
ƪ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_˚ƪ^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛
ʷƏ_ˢ̅^˰ƪƏ_˚ƪˇ˻^˞ >_WRࠇ^آL ^PLVDNDࠇ _WRࠇ^
VXQWL ުX_PXࠇQ^GX _EDP^PDࠇ _WRࠇVDUD^QX@(୭ɶʅʧɰ
ʫʏ୭ɼɥʇ޻ɥɫƐ߈ʊʎ୭ɴʫʉɣ)Ƒ_˚ƪ^
ˋƏ^˲ˠƪƏ_ˣƪ^ˁƏ_˚ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >
_WRࠇ^VX ^PXQRࠇ _SDࠇ^NX _WRࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(୭ɸʡʍ
ʎ৹ɮ୭ɺʏວɣʍʊ)Ƒ˺ƪ_̅˜ƪƏ˚ƪ^ˉ >MRࠇ
_QQDࠇ WRࠇ^آL@(ʥʂɮʩ୭ɺ)Ƒ^ʿƪƏ_˚ƪ^ˋ̅ >^NLࠇ
_WRࠇ^VXӔ@(෼ʱ౜ʩ୭ɸ)Ƒ_ˉ̅^ˈƏ_˚ƪ^ˋ̅ >_آLQ
^ȷD _WRࠇ^VXӔ@(݃஌րʱӴʩࠪʪ <౜ʩ୭ɸ >)Ƒ2ʃ
ʕɸƑঞўʊɸʪƑʶ˕_ʽ˜^ˉƏ^˶ƪƏ_˚ƪ^ˉ
ʹƪƏ˜_˻^˞ >ުLN_NDQD^آL ^MDࠇ _WRࠇ^آHࠇ QD_UD^QX@(ٔ
ɶʅўʱ୭ɶʅʎ <ঞўʊɶʅʎ >ʉʨʉɣ)Ƒ
_˚ƪ^ˋ̅ >_WRࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉહഐʱʃʕɸƑ˲_ʽ^
ˉʹƪƏ˕_ʔʿ̅^ˢƏ_˚ƪ^ˉ˘ʵƏˉ_˥ˉ^˃
ƪƏ_ˇƪˏƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ I_IXNLP^ED _WRࠇ^آL ࣞWL آL
_ELآL ࣞ^ NHࠇ _VDࠇVRࠇW^WD@(ঈʎڏહʱʃʕɶʅ <୭ɶʅ >
ɩɶʠʱݴʨʫɾ)Ƒ
_˚ƪ^ˋ̅ >_WRࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉൊ࢕ஞߐƑƯɶरɮɸƑ
਴ஞߐʍໞ๑حʊೝɣʅƐஞߐʍίළʱֽ૦ɸ
ʪƑίළ଺ʊʎ੷२ɴʫʪஞݴʊ৞ݵʩʆອֽɣ
Ԉɷʱ฿ɧʪƑ^ʸˑƏʶ_ˊ˕˚ƪˋ̅ >^ުXWD ުL_
ȹLWWRࠇVXӔ@(ѤʱѤɣʃɮɸ)Ƒʸ_˲ʶ˕˚ƪ^ˋ̅
>ުX_PXLWWRࠇ^VXӔ@(޻ɣरɮɸƑ΀ɶरɮɸ)Ƒ_ʸʶ˕
˚ƪˋ̅ >_ުXLWWRࠇVXӔ@(ʈɲʝʆʡૻʂ഍ɥƑૻʂ
഍ɣरɮɸ)Ƒʽ_˼˕˚ƪˋ̅ >ND_ULWWRࠇVXӔ@(Ӵʩ
ʃɮɸ)Ƒʿ_ˉ˕˚ƪ^ˋ̅ >NL ࣞ_آLWWRࠇ^VXӔ@(౜ʩरɮ
ɸ)Ƒ˕ _ʔʳʶ˚ƪˋ̅ >I_IDLWRࠇVXӔ@(अɣरɮɸ)Ƒ
^˚ƪˑ˥ >^WRࠇWDEL@ ǈ෠ǉ 1୲ທƑ઺ܙʗʍທۼƑ_
ˁ̅^˟˞Əʸ_˶^˩ˋ˜ƪƏ^˚ƪˑ˥Ə_ˏƪ^˾
ƪƏ˩_ˋ˞Əʼƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >_NXQ^QHQX ުX_MD^
SXVXQDࠇ ^WRࠇWDEL _VRࠇ^UHࠇ SXࣞ_VXQX ުRࠇW^WDQْRࠇ@(ɲʍў
ʍɳঢড়ʊ୲ທʱɴʫɾऩɫɩʨʫɾɼɥɿ)Ƒ2ෟ
୪ʗʍທƑ_˜ƪ́˓˻ʶƏˉƪƏʼƪ˕ˑ^˞Ə^˚
ƪˑ˥Ə_ˏƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >_QDࠇZDٓLUDL آLࠇ ުRࠇWWD^
QX ^WRࠇWDEL _VRࠇ^UL _QDࠇ^QX@(૫ԇɣʱɶʅɩʨʫɾɫƐ
ෟ୪ʗທງɾʫʅ <୲ທʱɴʫʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ
_˚ƪ˘ʵƏˋƪ^ʽƪ >_WRࠇWL VXࠇ^NDࠇ@ǈໞǉɣɵʇɣ
ɥߢʊƑɴɡʇڊɥߢʊʉʂʅƑٗחʎƑɡɱɮʍ
ѢʅƑࡊʊʎƑʇʈʍʃʝʩƑǄݍگʇڊɥʇǅʍձƑ
^ˣ˽̅Ə^ˣ˽̅˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˩_ˋˢ^Əʴ_˘ʵ^
Əˉ_˱Ə˫ƪ^˘ʵƏ_˚ƪ˘ʵƏˋƪ^ʽƪƏˣ_˻
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̅^˘ʵˢƪ˶ >^SDUXP ^SDUXQWL _آLࠇ^ SXࣞ_VXED^ ުD_WL
^ آL_PL EHࠇ^WL _WRࠇWL VXࠇ^NDࠇ SD_UDQ^WLEDࠇMD@(ۼɮƐۼɮ
ʇɣʂʅƐɸʂɪʩऩʱஆʅʊɴɺʅɩɬʉɫʨƐ
֣׵ʍѢʅʊʎ < ɣɵʇɣɥߢʊʉʂʅ > ۼɪʉ
ɣʲɿʂʅʧ)Ƒ
˛ƪ_˙ʵ̅ >GRࠇ_GLӔ@ ǈഃǉʈɥɽƑʈɥɪƑѕਪƑ
ਂࠬʊֽɮΧ๪ƐӽึƐઆԼƐ՗Լɸʪίʱ೅ɸƑ
Ǆʈɥʆʡ < ʈɥɶʅʡƐʈɥɡʂʅʡ >ǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ˛ƪ_˙ʵ̅^ƏˢƪƏ˝_ʾʶ^˸Əˉ_ʿ
˚ʷ˛ʷʿ^Əˑ_ˮƪ^˼ >GRࠇ_GLP^ EDࠇ QL_JDL^MX آL ࣞ_
NLWXGXNL^ WD_ERࠇ^UL@(ʈɥɪ߈ʍԼɣʱɩടɬ஽ɰɮ
ɿɴɣʝɺ <ɩടɬ஽ɰߖʫ >)Ƒ
˛ƪ_˙ʵ̅ʽƪ^˙ʵ̅ >GRࠇ_GLӔNDࠇ^GLӔ@ǈഃǉʉʊ
ʇɽƑʈɥɽƐʈɥɽʇܯԼɸʪɴʝƑABCDEFCD
ثʍࡥڊƑˑ_˜^˲Ə^˦̅˰ƪƏ˛ƪ_˙ʵ̅ʽƪ
^˙ʵ̅Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ʿ˘ʵƏ˜_˽^ˑƏ^
ˁ˚ƪƏʶ_ʽˉˑ^˘ʵƏ_˜ƪ^˞ >WD_QD^PX ^SLP
PDࠇ GRࠇ_GLӔNDࠇ^GLӔ _آHࠇ^WL _ުDࠇ^NLWL QD_UX^WD ^NXࣞWRࠇ ުL_
NDآL ࣞWD^WL _QDࠇ^QX@(๪ʟߢʎƐʉʊʇɽʇܯԼɶʅɣ
ʅƐՇංɫӤʂɾگʎٵۈɬʡɶʉɣ <ʶ ʽ ʾ௭ѕɪʇ
ʡʉɣ >)Ƒ
_˚^ƪ_˚^ƪ >_WR^ࠇ_WR^ࠇ@ǈԈǉʧɶʧɶƑʡɥʧɣƐʡɥ
ʧɣƑ_˚^ƪ_˚^ƪ˘ʵƏʴ_ˈˢ̅^Əˑ_˒ƪʶ^Ə
ʶ_˼ˋƏ˲˞^Əʸ_˥^˜ƪƏ˞_˰˻^˞ >_WR^ࠇ_WR^ࠇWL
ުD_ȷDEDQ^ WD_GDࠇL^ ުL_ULVX PXQX^ ުX_EL^QDࠇ QX_PDUD^
QX@(ʡɥʧɣƐʡɥʧɣʇڊʂʅʡʈʲʈʲ௬ʫ
ʪʲɿʡʍƐɡʲʉʊʎϕʠʉɣ <ϕʝʫʉɣ >)Ƒ
_˚ƪ˚ʷ >_WRࠇWX@ǈԈǉɡʉʇɥʇƑਰɣजํƐഏํƑ
जํƐഏํʉʊʇɽƯƑजํƐഏํʈɥɽƯƑδص
ɸʪजഏʗʍ՗ԼʍඅசʊƐजഏʗڐʒɪɰʪɲ
ʇʏƑǄ೫൒ʱٵʫʏਵೣଢ଼޿ <ˑ˧˚ˉ >ƯƑවƐ
800ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ/Ư_ˑ̅^˙ʵ_˚ƪ˚ʷ^Ə
˰_˨^˽ˉ˷Əʴ˱˨_ˉ˵^˞Əʾ_˻^ˁ_˚ƪ˚ʷ^
Əʽ˱ʾ_˜^ˉƏʴ˱˨_ˉ˵^˞/(ਰɣजํƐʉʊʇ
ɽࠫڸजํƐϣɫ๟ɶɣʆɸƑԼʮɮʏਰɣजํ
Əϣɫ๟ɶɣʆɸ) ʴ_˰̅^˂ʶ >ުD_PDӔ^JXL@(ϣں
ɣजѤƑ˜ʾ˱ˁ)ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
_˚ƪ˚ʷʾ˜ˉ >_WRࠇWXJDQDآL@ ǈ෠ǉɩٚํƑ࠵ຂ
ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ࡝ڨญʍٚٵʍ՗Լʍݣʊ
๑ɣʪڶƑ_˸ˉʿ^˞Əˣ_˜^˚ʷƏ˱_ʿ̅^Əˣ_
˜̅^˂˱̅Əˉ_ʿ˘ʵƏ˚ƪ˚ʷʾ˜^ˉƏʸ_ʾ
^˱ˢ >MX_آL ࣞNL^QX SD_QD^WX PL_NLP^ SD_QDӔ^JXPLӔ آL ࣞ_
NLWL WRࠇWXJDQD^آL ުX_JD^PLED@(ˋˋʿʍѬʇɩज࠴
ʡƐѬബʡ֯ɧʅɩٚํʱఞʞʉɴɣ)Ƒ
_˚ƪ^˝ >_WRࠇ^QL@ ǈ෠ǉ 1୔ࡎƑ>WD֝XQH@ Ə → Ə
>WDZXQH@ Ə → Ə >WDXQL@ Ə → Ə >WRࠇQL@ Əʇё
ϜഷѓɶɾʡʍƑ˧_ˠƪ^˽ >֝X_QRࠇ^UX@(୔ঽ)ʇʡ
ɣɥƑ˸_˥ˑƪ >MX_ELWDࠇ@(घɣ୔െ) ʆݴזʱɸʪ
ݣʊެɥࢬɴʉࡎƑঐ෼ʉʈʱྷʩԥɣʅƐഅต 30
ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 150 ˍ̅˓ʍ૫ൣحʊݴʂɾࢬࡎƑ
୔ןɶʱɶɾʩƐೌ ʱϷʲɿʩɸʪʍʊ๑ɣɾƑ˸
_˥ˑƪ˜ƪ^˶Ə_˚ƪ^˝ƪƏˉʷ_ʽʶ˽^Əˉ_˂
˚ƪƏˏƪ˕ˑ^˽ >MX_ELWDࠇQDࠇ^MD _WRࠇ^QLࠇ Vw ࣞ_NDLUX^ آL
_JXWRࠇ VRࠇWWD^UX@(घɣ୔െʊʎ୔ࡎʱެʂʅީߚʱ
ɴʫɾʡʍɿ)Ƒ2ைʍɪɣʏɩɰ (ߘ๕щ)Ƒഅต 30
ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 50 ˍ̅˓ʍౌثʍ୔ࡎƑʴ_ʽ̅
ʿƪ >ުD_NDӔNLࠇ@(ঐ෼) ʍԆʱྷʩԥɣʅߘຟʱ௬
ʫʪɲʇɫࡰ๨ʪʧɥʊݴʂʅɡʪƑ_˚ƪ^˝˜ƪ
Ə_ʼƪ^˞ʶƪƏʶ_˼˘ʵ^Ə˕_ʔʳƪˉˢ^Əʿ_
˴ƪ˕^ˇƏ˕_ʔ̅⊦ ˖ʻƪ >_WRࠇ^QLࠇQD _ުRࠇ^QXުLࠇ ުL
_ULWL^ I_IDࠇآLED^ NL_PRࠇV^VD _IXQ⊦ْRࠇ@(ߘ๕щʊைʍߘ
ຟ < ౽ > ʱ௬ʫʅअʮɺʪʇƐՔߡʀʧɮअʘʪ
ʲɿʧ)Ƒ
_˚ƪ^˞Ə_ˡ˕^ˉ̅ >_WRࠇ^QX _KDآ^آLӔ@ ǈໞǉ୲ʍౖ
टƑ୲ʍ۬ଝʍतʱࠫڸɸʪౖીʍटђʍձɪƑ
ц೧ʍ՗Լʆࢥɧʪ࡫ߐʍɲʇʏƑ_˚ƪ^˞Ə_
ˡ˕^ˉ̅Ə˶_˰˚ʷ^˞Əˁ_ʽ˽^Əʸ_ʿ˜ƪ^˞
Ə^ˇ̅ˉˁ̀̅Ə_˶ʶ˰˞^ƏʽˇƏ_˱ƪ˚ʷˁ
˽Ư>_WRࠇ^QX _KDآآLӔ MD_PDWX^QX NXࣞ_NDUX^ ުX_NLQDࠇ^QX
^VDӔآLNZӔƯ_MDLPDQX^ NDVD _PLࠇWXNXUXƯ@(୲ʍౖजƐ
੝໾ʍ׳ў໳Ɛу௚ʍޔޮԃƐౖࡥޗʍச < ʽˉ
˻ >ɩޔൣƯ)Ƒ
_˚ƪ^˞˸ƪ >_WRࠇ^QXMXࠇ@ ǈ෠ǉຎ֕ɫ઺ܙʍރ೽੄
ॣђʊɡʩƐ઺ܙʱࡁࠩܙʇɶʅɣɾߢਜ਼Ƒ෢ਜ਼
ɪʨ॰૝ɳʬʝʆƑǄ୲ʍफ़ǅʍձƑʸ_ʿ˜ƪ^˶
Ə_˚ƪ^˞˸ƪƏ˶_˰˚ʷ^˸ƪƏʴ_˳˼ʽ^˸ƪ
˘ʵƏ^˜˼Ə˰_ˑ^Ə˶_˰˚ʷ^˸ƪƏ^˜˾ƪ_˒
ƪ >ުX_NLQDࠇ^MD _WRࠇ^QXMXࠇ MD_PDWX^MXࠇ ުD_PHULND^MXࠇWL
^QDUL PD_WD^ MD_PDWX^MXࠇ QDUHࠇ_GDࠇ@(у௚ʎ୲ʍफ़Ɛ੝
໾फ़Ɛʴ˳˼ʽफ़ʇʉʂʅƐʝɾ੝໾फ़ʊʉʂɾ
ʍɿʧ)Ƒ
_˚ƪˢ^ˇ >_WRࠇED^VD@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ࠄʍʉʪచࣔƑ˜
_˼ˢ^ˇ >QD_ULED^VD@(ࠄʍʉʪచࣔ) ʇʡɣɥƑ_˶
ƪʽƪ^ˊ˜ƪƏ_˚ƪˢ^ˇƪƏʶ_˥˻˼Ə˨ˑ̅
>_MDࠇNDࠇ^ȹLQDࠇ _WRࠇED^VDࠇ ުL_ELUDUL EXWDӔ@(ўඬʊࠄʍ
ʉʪచࣔɫࣾɧʨʫʅɣɾ)Ƒ
_˚ƪˢ̅ >_WRࠇEDӔ@ ǈ෠ǉڼ੎ʆɸʪީߚʍಀʊஆ
ɾʪɲʇƑ෢ߥ 29 ௻ʍӌۣ׃σʍ޳ʝʩʇִʊ
ೀࢀڶɪʨ୎ᤛɶɾɲʇʏƑ_ʿ˷ƪ^˞Ə_ˏƪˊ
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_˚ƪˢ̅
^˞Ə_˚ƪˢ̅˰ƪƏˑƪ^˶ >_NMXࠇ^QX _VRࠇȹL^QX _
WRࠇEDPPDࠇ WDࠇ^MD@(ܩ௪ʍ৵࢜ஆಀʎઃɪ)Ƒ
_˚ƪˤ˵ƪ >_WRࠇoDࠇ@ǈԈǉɴɡɴɡƑɼʫɼʫƑφ੝
ߚʊʉʂɾƑѕʨɪʍ߼ఠʊʧʩƐ੝ഷʉߚੌʊߎ
ʂɾߢʊౙɸʪɲʇʏƑߣʊƐǄ੝ഷɿǅƐǄܪʂɾǅ
ʉʈʍ೅ڇʱึ஡ɸʪƑ_˚ƪˤ˵ƪƏ˙ƪ^ˊ_ˀ˵
^ƪƏ^ʴ˨ˊʹƪ̅Əʶ_ˈ˼^ˀ˵ƪ >_WRࠇoDࠇ GHࠇ^ȹL
_JMD^ࠇ ުD_EXȹHࠇӔ^ ުL_ȷDUL^JMDࠇ@(ɴɡɴɡ੝ഷɴƐɩ
ড়೫ɴʲʊߺʨʫʪɴ)Ƒ
˚ƪ˥_˻ƪ^˰ >WRࠇEL_UDࠇ^PD@ǈ෠ǉ૥Ƒڟ૥ƑҁƑ_
˒ʶˁ˝^˞Əˣ_˜^˞Ə^ˇˁʽƪƏ˚ƪ˥_˻ƪ
˰^˞Əʴ_˖ʳ^˰˼Ə^ˁ̅ >_GDLNXQL^QX SD_QD^QX
^VĖNXNDࠇ WRࠇEL_UDࠇPD^QX ުD_ْD^PDUL ^NXӔ@(੝ܲʍѬ
ɫݯɮʇڟ૥ɫࡘʝʂʅɮʪ)Ƒ
^˚ƪ˦̅ >^WRࠇSLӔ@ ǈ෠ǉஆ௪Ƒݝʩʍஆ௪Ƒ൱௻
ݝʣٗԼݝʉʈʍ੝ɬʉݝʩʍৈญʎ_˸ƪ̅˂
˲^˽ >_MXࠇӔJXPX^UX@(ญᚍʩƑญᚍʩʆ՗Լɸʪɲ
ʇ) ʆƐݝʩʍஆ௪ʊ˨_˛ʷ˽ʿ˹̅ˀ̅ >EX_
GXUXNMRӔJLӔ@(๙ʩ׆ڊ) ʍ฾׋ɫۼʮʫʪƑ_˩ƪ
^˽Əʿ˓ˆ̅˞Ə^˚ƪ˦̅˜ƪ˽Ə˨_˛ʷ˽ʿ
˹̅ˀ̅˰ƪƏˏƪ˕ˑ^˽ >_SXࠇ^UX ^NL ࣞٓ LJRQQX ^
WRࠇSLQQDࠇUX EX_GXUX NMRӔJLPPDࠇ VRࠇWWD^UX@(൱௻ݝƐ
ٗԼݝʍஆ௪ʊ๙ʩƐ׆ڊ < Сٌ > ʎʉɴʂɾʡ
ʍɿ)Ƒ
_˚ƪ^˧ >_WRࠇ֝X@ǈ෠ǉஔ೭Ƒต 12ߢԨुʊगɰɾ_˚
ƪ^˧˰˱ >_WRࠇ^֝XPDPL@(੝ஔ) ʱщʍࣣʍʴ_ˊ^˰
ƪ >ުD_ȹL^PDࠇ@(࡝ߞʊڼܿɶɾ޽ી) ʍࣣʊ॔ɧʅ
ঊϩʆᴒɬƐஔࡡ (ɳɷʪ) ʱ˞ˠೣˆˉܟʊɶʅஔ௫ʇ_˚
ƪ˧^˞ʽˉ >_WRࠇ֝X^QXNDآL@(ɩɪʨ) ʊഒɰƐஔ௫
ʱࠓʅ
˝ ʾ ˼
׺ࡡʱљɧƐדڑɴɺɾअ೒Ƒ_˚ƪ^˧˰˱
ˢƏ˩_ˋ^˸ƪƏ˱_ˊ^˜ƪƏˉ_ʿ˘ʵ^Əʶ_ˏƪ
ˉ^ˉƏ˦_ʿ^Əˉ˿ƪƏ˧_ˁ^˽ˉƏˁ_ˉ˘ʵ^Ə
ʽˉʹƪƏ^˚ʷ˼Əˉ_˽^ˢƏ_˟ƪˉ^Ə̅_ʾ^˼
Əʶ_˼^Əʽ_ˑ˰˻ˉ˘ʵ˽^Əˣ_ˁ^˜ƪƏʶ_˼^
Əʸ_˲ˉ^ˉƏ_ʸˉʿ˘ʵ^Ə_˚ƪ^˧Əˋ_ˁ^˿ƪ
˕ˑ >_WRࠇ^֝XPDPLED SXࣞ_VX^MXࠇ PL_ȹL^QDࠇ آL ࣞ_NLWL^ ުL_
VRࠇآL^آL SL ࣞ_NL^ آLURࠇ ֝Xࣞ_NX^UXآL NXࣞ_آLWL^ NĖآHࠇ ^WXUL آL_UX^
ED _QHࠇآL ࣞWL^ Ӕ_JD^UL ުL_UL^ NĖ_WDPDUDآL ࣞWLUX^ SĖ_NX^QDࠇ ުL
_UL^ ުX_PXآL^آL _ުXآL ࣞNLWL^ _WRࠇ^֝X VXࣞ_NX^URࠇWWD@(੝ஔʱ
φ౿ुʊगɰʅƐঊϩʆᴒɬƐࡡʎ੔ʆܟɶʅɩ
ɪʨ < ஔ೭ʍӀ (਄)> ʎ࢜ɬƐࡡʱࠓʅ˝ʾ˼ʱ
௬ʫƐדڑɴɺʅɪʨ෼ౌʊ௬ʫʅࡥঊʆзɶʅƐ
ڑʝʨɺʅஔ೭ʱਚʨʫɾ)Ƒ
^˚ƪ˩ˋ >^WRࠇSXࣞVX@ ǈ෠ǉ୲ऩƑ઺ܙऩƑ^˚ƪ˩
ˏƪƏˣ_˜^ˉ˜ƪ˽Əˉ_ʿ˱˕ˑ^˽Ə^˱˼Ə˱
_˻̅^ˉʹ̅ >^WRࠇSXࣞVRࠇ SD_QD^آLQDࠇUX آL ࣞ_NLPLW^WDUX ^
PLUL PL_UDӔ^آHӔ@(୲ऩʎ໿ɶʍࣣʆ < ɽ > ടɣʅ
ʞɾʍɿƑٵɾɲʇʎʉɣ)Ƒ
_˚ƪ^˧˓˵̅˩˽ƪ >_WRࠇ^֝XٓDPSXUXࠇ@ǈ෠ǉຟ๽
෠Ƒஔ೭Ɛฐݠʉʈʱࠩʊɶʅ௧ʉʈʱࠪʩʝ
ɻƐฟʆᓇʠɾຟ๽Ƒ_ˆƪ˶ƪ˓˵̅^˩˽ƪ >_
JRࠇMDࠇٓDP^SXUXࠇ@(ʊɫɥʩʍᓇʠʡʍ) ʊʡஔ೭ʱ
ɣʫʪɶƐ˰_˱˜ƪ˓˵̅^˩˽ƪ >PD_PLQDࠇٓDP^
SXUXࠇ@(ʡʣɶʍᓇʠʡʍ)ʊʡஔ೭ʱɣʫɾƑ_˚ƪ
^˧˓˵̅˩˿ƪƏ^˸ƪƏ˕_ʔʳƪˏƪ˕^ˑ̅Ə
ʸ_˼˽Əˁ̀˕^˓ƪƏ_˶˕ˑ˽ >_WRࠇ^֝XٓDPSXURࠇ
^MXࠇ I_IDࠇVRࠇW^WDӔ ުX_ULUX NZDW^ٓLࠇ _MDWWDUX@(ஔ೭˓˵
̅˩˽ƪʎʧɮअʘɴɺʨʫɾƑɼʫɫɳમ਎ʆ
ɡʂɾʧ)Ƒ
_˚ƪ^˧˜˥ >_WRࠇ^֝XQDEL@ǈ෠ǉஔ೭ʱਚʪʍʊ๑ɣ
ʪ੝ௗƑ੝ஔʱᴒɣɾࡡʱ௬ʫʅࠓງʅʪௗƑ_˚
ƪ^˧˜˥Əˉ_ʿ˘ʵƏ˚ƪ˧^˞Ə^ˉ˽Ə_˟ƪˉ
˘ʵƏ˚ƪ^˧Ə˰_˻ˉ^ˢ >_WRࠇ^֝XQDEL آL ࣞ_NLWL WRࠇ֝X
^QX ^آLUX _QHࠇآL ࣞWL WRࠇ^֝X PD_UDآL^ED@(ஔ೭ʱਚʪௗʱ
⾊ʊ॔ɧʃɰʅஔ೭ʍࡡ < ˆஔˊ˽ࡡ> ʱࠓʅஔ೭ʱॷ
ਚɶ <ॲʝɺ >ʉɴɣʧ)Ƒ
_˚ƪ˧^˞Əʶ_˻ʿ^˲˞ >_WRࠇ֝X^QX ުLUDNL^PXQX@
ǈໞǉஔ೭ʍᓇʠഐƑஔ೭ʍ˓˵̅˩˽ƪƑஔ೭ʇ
ฐݠƐை௧Ɛɡʪɣʎʽ˰ˮ˅உʱฟʆᓇʠɾʡ
ʍƑ_˚ƪ˧^˞Əʶ_˻ʿ^˲ˠƪƏʶ˕_˃̅^Ə̅_
˰ƪ^ˑ̅ >_WRࠇ֝X^QX ުL_UDNL^PXQRࠇ ުL_NNHP^ ުP_PDࠇ
^WDӔ@(ஔ೭ʍᓇʠഐ < ˓˵̅˩˽ƪ > ʎಝ࣭ʊನ
ළɶɪʂɾ)Ƒ
_˚ƪ˧^˞ʽˉ >_WRࠇ֝X^QXNDآL@ ǈ෠ǉɩɪʨƑஔ೭
ӀƑǄஔ೭ʍ਄ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑɩɪʨʱ֫௧ʣ
ை௧Ɛฐݠ຾ʇ˓˵̅˩˽ƪʊɶʅअɸʪɲʇɫ
ਵɪʂɾƑ_˚ƪ˧^˞ʽˉˉƏ_ˌƪ^ˉƏˢ_ʽˋ^ʽ
ƪƏʶ˕_˃̅^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅ >_WRࠇ֝X^QXNĖآLآL _ȷXࠇ
^آL ED_NDVX^NDࠇ ުLN_NHP^ ުP_PDࠇ^WDӔ@(ɩɪʨʆތू
ʱूɮʇಝ࣭ʊನළɶɪʂɾ)Ƒ
_˚ƪ˧^˞ʽˉ˞Əʶ_˻ʿ^˲˞ >_WRࠇ֝X^QXNĖآLQX ުL_
UDNL^PXQX@ ǈໞǉɩɪʨᓇʠƑɩɪʨʍᓇʠഐƑ
ɩɪʨʱฟʆᓇʠɾʡʍƑɩɪʨʊ˟ˀƐऩޖƐ੝
ܲƐʽ ˰ˮ˅Ɛʝɾʎை௧ʉʈʱܴɻʅฟʆᓇʠɾ
ʡʍƑ_˚ƪ˧^˞ʽˉ˞Əʶ_˻ʿ^˲ˠƪƏ̅_˰ƪ^
ˑ̅ >_WRࠇ֝X^QXNĖآLQX ުL_UDNL^PXQRࠇ ުP_PDࠇ^WDӔ@(ɩ
ɪʨʍᓇʠഐʎನළɶɪʂɾ)Ƒ
_˚ƪ˧^˞Ə^ˋƪ >_WRࠇ֝X^QX ^VXࠇ@ǈໞǉஔ೭ʱ׿ʊ
ɶʅ௬ʫɾɩࡡƑ௪࣭अʆʎƐஔ೭ʱᦇʍ෾ʊঔʪ
ɲʇʉɮƐࠬ ʆӘʂʅɣʫɾƑ_˚ƪ˧^˞Ə^ˋƪƏ
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_˚ƪ˧^˞Ə^ˋƪ
ˢ_ʽˉ˘ʵ^Ə˕_ʔʳƪˋ^ʽƪƏ_ˁ̅ʿ^Əˉ_ʿ^
˽̅ >_WRࠇ֝X^QX ^VXࠇ ED_NDآL^ I_IDࠇVX^NDࠇ _NXӔNL^ آL ࣞ_NL^
UXӔ@(ஔ೭ʍɩࡡʱूɣʅअʘɴɺʪʇܲՔ <ٿՔ
>ɫʃɮ)Ƒ
_˚ƪ˧^˞Ə^ˋ˜ʶ >_WRࠇ֝X^QX ^VXQDL@ǈໞǉஔ೭ʍ
໾ɧഐƑˇ_ˁ˜ >VĖ_NXQD@(ˮˑ̅˝̅ˊ̅Ƒਥ࣌
ʎ૫෡ਈ) ʱஔ೭ʆ໾ɧɾʡʍʆƐٞۗʊວɣʇ
ɣʮʫʅɣʪƑ_˚ƪ˧^˞Əˋ_˜ʶ^˶ƪƏ˜_ʾʶ
ʿ˞^Ə˧_˓^˽˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_WRࠇ֝X^QX VX_
QDL^MDࠇ QD_JDLNLQX^ ֝Xࣞ_ٓL^UXWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(૫෡ਈʍ
ஔ೭໾ɧʎ૫෡ʍถʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
_˚ƪ˧^˞Ə̅_˨ˉ^˲˞ >_WRࠇ֝X^QX ުP_EXآL^PXQX@
ǈໞǉஔ೭ʍࠓɶʠʡʍƑஔ೭ʊฐݠʱܗʲʆܴɻƐ
֫௧ʇφ࢏ʊࠓɶʠɾຟ๽Ƒ൥ߚʍ֯ഐʊʎ੝ܲ
ʱӅঔʩʊɶɾʡʍʇࠓɶʠɾʡʍʱࡥսʠʊɶ
ʅ֯ɧɾƑ_˚ƪ˧^˞Ə̅_˨ˉ^˲ˠƪƏʶ_ˌ˞^
Ə˒ˉƏˉ_ʿ˘ʵ^Ə̅_˰ƪ^̅ >_WRࠇ֝X^QX ުP_EXآL
^PXQRࠇ ުL_ȷXQX^ GDآL آL ࣞ_NLWL^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ஔ೭ʍࠓɶ
ʠʡʍʎ֫ʍࡰࡡɫۄɣʅ < ೝɣʅ > ನළɶɣ)Ƒ
_˚ƪ^˧ˣˁ >_WRࠇ^֝XSĖNX@ǈ෠ǉǄஔ೭ౌǅʍձƑஔ
೭ௗʆࠓງʅʨʫדڑɶʅɬɾஔ೭ʱ෼ౌʊຌɶ
ܦʲʆ௬ʫƐࡥঊʱӑɰʅुঔʩʱɶƐޱӅɣஔ
೭ʊީࣣɱʪౌƑ_˚ƪ^˧ˣˁ˜ƪƏ˸_ˉ˛ƪ˧
^Əʶ_˼˘ʵ^Əʶ_ˏƪˉ^ˉƏ_ʸˉʿ˘ʵƏ˚ƪ^
˧Əʽ_ˑ˰˻ˉ >_WRࠇ^֝XSDNXQDࠇ MX_آLGRࠇ֝X^ ުL_ULWL^
ުL_VRࠇآL^آL _ުXآL ࣞNLWL WRࠇ^֝X NĖ_WDPDUDآL@(ஔ೭ౌʊדڑ
ɶɪɰɾஔ೭ʱ௬ʫʅƐঊϩʍࡥঊʆзɶʅ෼෬
ஔ೭ʊڑʠʉɴɣ)Ƒ
_˚ƪ^˧˰˱ >_WRࠇ^֝XPDPL@ǈ෠ǉ (ࣾ) ੝ஔƑǄஔ೭
ஔǅʍձƑࢺ໾ 30 ௻ਜ਼ʝʆʎౡԨ୷ʆʡ੝ஔʣ
ʴ ˌ ʿ
ࢬஔƐຮஔʱ߭ў๑ʊݴʂʅɣɾƑ޶֯ʎஔʱअ
ɣۻʨɸ୪ౡʱേӁɸʪɾʠʊƐ^˶˰ >^MDPD@(ౡ
േӁ๑ʍީӑɰƑᜮ) ʱ౔ʊީӑɰɾƑ_˚ƪ^˧˰
˱Əʶ_˥˘ʵ^Əʴ_˚ʷ^˞Əˣ_ˑ^˃ƪ˶Ə_ʸ̅^
˰ƪƏʶ˕_˃̅Ə˱ƪ˽ˑ̅ >_WRࠇ^֝XPDPL ުL_ELWL^
ުD_WX^QX SĖ_WD^NHࠇMD _ުXP^PDࠇ ުLN_NHP PLࠇUXWDӔ@(੝
ஔʱࣾɧɾگʍ౔ʎƐόɫಝ࣭ʊʧɮාʂɾʡʍ
ʆɡʪ)Ƒ
_˚ƪ^˧˰˱˞Ə^ˋƪ >_WRࠇ^֝XPDPLQX ^VXࠇ@ǈໞǉ੝
ஔʍɩࡡƑǄஔ೭ஔʍࡡǅʍձƑ੝ஔʱुʊगɶʅ
ʔʣɪɶƐ_˒ʶ^ˣƪ >_GDL^SDࠇ@(ዂ౗) ʊ௬ʫʅˉ_
˽̅˂^˓ >آL_UXӔJX^ٓL@(ዂʩച෼) ʆዂʩଋɶʅɩ
ࡡʊूɣɾʡʍƑஔ೭ʱਚʪߢԨ଺฾ีɫʉɣߢ
ʊਚʂɾƑ˰_˨^˽ >PD_EX^UX@(ื຃ܸƑ୎୭ɶɾ
ʩƐי୩ʊבɣɾʩɶɾߢʊ௧੄ɪʨ౞ɰࡰʪʇ
ɣɥܸ)ʍ੝ۍഐʇɣʮʫƐܸᚍʠʍ՗Լʱɸʪݣ
ʊʎ಴ɹਚʨʫʪƑ˰˨˽ʱڐʒՅɺʪ಴࠽अ೒
ʇɣɥƑ_˚ƪ^˧˰˱˞Ə^ˋƪƏˢ_ʽˉ˘ʵ^Ə˰
_˨^˽Ə^ˁ˱ˢ >_WRࠇ^)XPDPLQX ^VXࠇ ED_NDآL ࣞWL^ PD_
EX^UX ^NXPLED@(੝ஔʍɩࡡʱूɣʅܸᚍʠʱɶʉ
ɴɣʧ)Ƒ
_˚ƪ^˧˶ƪ >_WRࠇ^֝XMDࠇ@ ǈ෠ǉஔ೭цƑஔ೭୉Ƒஔ
೭ʱਚʂʅరʪўƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ_˚ƪ^˧˶ƪ
˶Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅Ə_˜ƪ˳ƪ˳ƪ˞^Ə˶ƪ˜ƪ
˘ʵ˽Ə_˚ƪ^˭ƪƏˋ_ˁ˽^ˑ >SĖ_WX^PDQDࠇ _WRࠇ^
֝XMDࠇMD _QDࠇӔ^آHӔ _QDࠇPHࠇPHࠇQX^ MDࠇQDࠇWLUX _WRࠇ^KRࠇ VXࣞ
_NXUX^WD@(ౡԨ୷ʆʎஔ೭цʎʉɪʂɾƑҺ߭ < ෥
෥ >ʍўʆஔ೭ʎਚʂɾ)Ƒ
_˚ƪ^˨̅ >_WRࠇ^EXӔ@ǈ෠ǉஆഒƑާ ɮʍԨƑஆ݈Ƒೀ
ࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ_˰ʶʽ˼ˊ˨̅^˜˼Ə_˚ƪ
˨̅^˰ƪƏ_ˣ̅ˑˇ^˞Əʶ_ˇ˜˃ƪ^Əˣ_˼˸
ƪˇ^˞ >_PDLNDULȹLEXQ^ QDUL _WRࠇEXP^PDࠇ _SDQWDVD
^QX ުL_VDQDNHࠇ^ SD_ULMXࠇVD^QX@(ϊӴʩʍߢՎʊʉʩƐ
ஆഒʎൿɶɮʅ < ౵ਵɴʆ > ঊҴ୷ʗʎۼɰʉɣ
<ۼɬமʉɣ >)Ƒ
^˚ƪ˲˝ >^WRࠇPXQL@ǈ෠ǉ୲ڊ๕Ƒ઺ܙڶƑǄ୲ഐڊ
ɣǅʍձƑ^˚ƪ˲˟ƪƏ^˞ƪ˘ʵ˽Əʴ_ˊƏ˨ƪ
^˸ƪƏ˲˕_˚ʷ^Əʴ_˘ʵ̅ʾƪ˻˞ >^WRࠇPXQHࠇ
^QXࠇWLUX ުD_ȹL EXࠇ^MXࠇ PXW_WX^ ުD_WLӔJDࠇUDQX@(઺ܙڶ
< ୲ڊ๕ > ʎѕʇڊʂʅɣʪʍɪৌɮ < ʀʂʇʡ
> ഒɪʨʉɣ < ٵஆɫʃɪʉɣ >)Ƒ_˚ʷƪ^ˊʹ
˞Əʸ_˶^˩ˏƪƏ^˚ƪ˲˟ƪƏ˕_ˉʼƪ^˾ƪ˽
_˜ƪ >_WXࠇ^ȹHQX ުX_MD^SXࣞVRࠇ ^WRࠇPXQHࠇ آ_آLުRࠇ^UHࠇUX_
QDࠇ@(૾ߚўʍɳঢড়ʎ୲ڊ๕ <઺ܙڶ >ʎɬʂʇ
ઢʂʅɩʨʫɾʍɿʬɥʧʌɧ)Ƒ
^˚ƪ˶˰˚ʷ >^WRࠇMDPDWX@ǈ෠ǉ୲੝໾Ƒ઺ܙʣ௪
චච୪Ƒˁ_˞^Əˉ_˜˲ˠƪ^Ə˚ƪ˶_˰^˚ƪ˻
Ə^˃ƪƏ^ˉ_˜˲˞^Ə˶_˽̅˒^Ə˰ƪ_̅˰ƪ̅^
˜ƪ̅Ə_ʽƪ˼Ə˲ˠƪ^Əʴ_˻^˞ >NX_QX^ آL_QD
PXQRࠇ^ WRࠇMD_PD^WRࠇUD ^NHࠇ آL_QDPXQX^ MD_UXQGD^ PDࠇ_
PPDࠇQ^QDࠇӔ _NDࠇULPXQRࠇ^ ުD_UD^QX@(ɲʍ೒ഐʎ୲੝
໾ɪʨɬɾ೒ഐɿɪʨƐʈɲʊʡɼɲʊʡయɧʪ
<యʮʫʪ >ʡʍʆʎʉɣ)Ƒ
_˚ƪ^˻ >_WRࠇ^UD@ǈ෠ǉू ߚࢬцƑੜࢊƑ൒цʍਜʊɡ
ʪूߚʱɸʪࢬцƑ൒цɫ˞_ʿ˶ƪ >QX_NLMDࠇ@(ԥ
ɬў٦ય)ʆɡʪʍʊ੆ɶƐ_˚ƪ^˻ʎʴ_˜^˩˼˶
ƪ >ުD_QD^SXULMDࠇ@(ٖඝўƑ؍ʂງʅࢬц)Ɛ^ʾ˶˶
ƪ >^JDMDMDࠇ@(ӱഀў) ʡɡʂɾƑ੝઺ࢬʍ⾊ʱಡɧ
ʅѦʍजʱΜપɶƐ߾Ҥʊʎु೛ʱપɬƑड੾ʱ⾊
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_˚ƪ^˻
ʍࣣʊݴʂʅडʱӷ৿ɴɺƐूߚݴזʱɸʪੜࢊ
ʇ߾ௐݴז࣪Ɛఌ׿પɬ࣪ʱٟʌɾਵՑఉʍࢬц
ʆɡʪƑǄʇʍɯʨǅʍ୎ᤛɶɾʡʍǆу௚ܩՒप
ൣڊ߯୅ǇƑʝɾʎƐǄ˚ʷ̅ (୒)ǅʇǄ৪ǅʍ࡯܏ح
ǆऺজຎ֕ڶ߯୅ǇʇʡɣʮʫʪƑ_˚ƪ˻^˜ƪƏʸ
_˨ʽ˰^˓Ə˜_ʽʽ˰^˓Əʽ_˰˓ʹƪ^˰̅Əˋ_
ˁ^˼Əʽ_˰˓˞Əʸʶ^˜ƪƏˑ_˲^˞˒˜̅Əˋ
_ˁ^˼˘ʵƏ_ʸ̅^˸̅Ə_ʶƪ^˸̅Əˢ_ʽˉ^Ə˸
ƪ̅Ə˧_ʽ^ˉ˘ʵƏʴ_˱^˞Ə^˧ƪƏ^˦̅˰ƪ
Ə^ʸ˜ƪ˘ʵ˽Əˉ_˂˚ʷ̅Əˏƪ˕ˑ^˽ >_WRࠇ^
UDQDࠇ ުX_EXNDPD^ٓL QD_NDNDPD^ٓL ND_PDٓHࠇ^PDQ VXࣞ
_NX^ULWL ND_PDٓLQX ުXL^QDࠇ WD_PX^QXGDQDQ VXࣞ_NX^ULWL
_ުXӔ^MXӔ _ުLࠇ^MXP ED_NDآL^ MXࠇӔ ֝Xࣞ_ND^آL ࣞWL ުD_PL^QX ^
֝Xࠇ ^SLPPDࠇ ^ުXQDࠇWLUX آL_JXWXQ VRࠇWWD^UX@(˚ƪ˻ʊ
ʎ੝⾊Ɛ઺⾊Ɛࢬ⾊ʡਚʩƐ⾊ʍࣣʊʎड੾ʍݴʂ
ʅƐόʡɳ౽ʡूɬƐɩஂʡഎɪɶʅƐϣɫ܇ʪߢ
ʎɼɲʆ <ɽ >ީߚʡɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
_˚ƪ˻˼^˲˞ >_WRࠇUDUL^PXQX@ǈ෠ǉஎ๨ഐƑɩ࡫ɣʣ
ओયʍݣʊਙʨʫʅɮʪഐ೒Ƒɩ઺ٿʣɩݖ൑ʇɶ
ʅਙʨʫʅɮʪഐ೒ƑǄߖʩࠖǅɫ >WDERࠇUDULPXQX@
Ə →Ə >WDZRUDULPXQX@ Ə →Ə >WRࠇUDULPXQX@ Ə
ʇёϜഷѓɶɾʡʍƑ_˚ƪ˻˼^˲˞Ə^ˢʿ˘
ʵƏ˲˘ʵ_ˀƪ^Ə˶_˻^˥̅˃ƪ̅Ə̅_˰ƪ^˲
˞Əˋ_ˁ^˼Ə˕_ʔʳƪˉ^ˢ >_WRࠇUDUL^PXQX ^EDNL
PXWL_JLࠇ^ MD_UD^ELӔNHࠇP ުP_PDࠇ^PXQX VXࣞ_NX^UL I_IDࠇآL
^ED@(எ๨ഐʱഒɰʅߡʂʅɣʂʅ޶֯ɾʀʊನළ
ɶɣʡʍʱݴʂʅअʘɴɺʅʣʩʉɴɣʧ)Ƒ
_˛ƪ^˼ >_GRࠇ^UL@ǈ෠ǉன๽Ƒऩʍۼɥʘɬ९ɶɣனƑ
ɲʇʮʩƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ^ʴʶ˨Ə_˛ƪ^˾
ƪƏ_˜ƪ^˞ >^ުDLEX GRࠇ^UHࠇ _QDࠇ^QX@(ɼʍʧɥʉன
๽ <๽، >ʎʉɣ)Ƒ
_˚ƪ˼^ʽƪ >_WRࠇUL^NDࠇ@ǈ෠ǉʇʩɪɷ (ࠪਿ)Ƒঽ࠵
< ឹঢ > ʱܾʍൣʗۈɰʪʧɥਿʱࠪʫʇֹʕɲ
ʇƑʸ_˲^ʽƪ >ުX_PX^NDࠇ@(෮ਿ) ʍ੆ձڶƑ˚ʷ_
˼^ʽˊ >WX_UL^NDȹL@(ࠪਿ)ʇʡɣɥƑ੝९ՎʊҘ؟
ʍ੖ด؟ऩɫҘ؟ۺҘ๑ڶʱʽ˖ʼ֩ঽʍ৸ঽʍ
ݣʊެ๑ɶƐຌۼɴɺɾʡʍʇɣɥƑ୑஍ൣڊʆ
ʎƐ_ʼƪ˻ƪ >_ުRࠇUDࠇ@(೿ࣣʍൣۈ)Ɛ˕_ˏƪ˰ƪ
>V_VRࠇPDࠇ@(೿ђʍൣۈ)ʍʧɥʊɣɥƑ_˚ƪ˼^ʽƪ
Ə_˚ƪ˼^ʽƪƏ_˺ƪ^ˏ˿ƪƏ_˺ƪ^ˏ˿ƪ >_WRࠇUL
^NDࠇ _WRࠇUL^NDࠇ _MRࠇ^VRURࠇ _MRࠇ^VRURࠇ@(ࠪਿ!ࠪਿ!ಣਤৈ
द!ಣਤৈद!)Ƒ
_˚ƪ^˼˹ƪ >_WRࠇ^UMRࠇ@ǈ෠ǉ୿ຠƑ੝ۑʍசƑೀࢀ
ڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ_˚ƪ^˼˹ƪƏ_
ˉƪ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˾ƪƏ_˶ƪ^˶Ə^ʸ˨ˉ˃ƪ˚
ʷƏˣ_˜ˉ˃ƪ^Ə˸ƪˊʹƪʽƪ_˝˽^Ə˞_ʽ
^˼Ə_˨ƪ >^ުDEXȹHࠇ _WRࠇ^UMRࠇ _آLࠇ^ VXࣞ_NX^URࠇUHࠇ _MDࠇ^
MD ^ުXEXآLNHࠇWX SD_QDآL ࣞNHࠇ^ MXࠇȹHࠇ NDࠇ_QLUX^ QX_ND^UL _
EXࠇ@(ɩড়೫ɴʲɫ୿ຠʇɶʅਚʨʫɾўʎ੝ࣩў
ʇѬࣩўƐࢼ઱ўɿɰɫިʂʅɣʪ)Ƒ
_˚ƪ˼^˽̅ >_WRࠇUL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ୭ʫʪƑ෩ʒʪƑ
Ǆ୭ʫʪ (ђφઞ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˚ƪ^˽̅ʇ
ʡڊɥƑ_˶ƪ^˶Ə_ˑʶ^˧ƪ˜Ə_˚ƪ˼^˽̅˘
ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ_˚ƪ˼˻̅^ˉʹ̅ >_MDࠇ^MD
_WDL^֝XࠇQD _WRࠇUL^UXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX _WRࠇULUDӔ^آHӔ@(ў
ʎੜ೿ʆ୭ʫʪɪʇ޻ʂɾɫ୭ʫʉɪʂɾ)Ƒˁ_
˞^Əʽ_ˊ^˜Ə_˚ƪ˼^˽Ə_˶ƪ^˶Ə_˚ƪ˼˶˕
^ˇƏ^˺ƪ˝˽Əˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪ^˺ƪ >NX_QX^ ND
_ȹL^QDࠇ _WRࠇUL^UX _MDࠇ^MD _WRࠇUL MDV^VD ^MRࠇQLUX VXࣞ_NXUD^UL
_EXࠇ^MRࠇ@(ɲʍ೿ʆ୭ʫʪўʎ୭ʫαɣʧɥʊɫ <
ɽ > ਚʨʫʅɣʪʧ)Ƒ_˚ƪ˼^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞
>_WRࠇUL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(୭ʫʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^
ˁƏ_˚ƪ˼^˼ >_SDࠇ^NX _WRࠇUL^UL@(৹ɮ୭ʫʬ)Ƒ_ʸ
̅^˟˞Ə_˶ƪ˲^˚ƪƏ_˚ƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >_ުXQ^
QHQX _MDࠇPX^WRࠇ _WRࠇ^UL _QDࠇ^QX@(ɡʍўʍචўʎ෩ʲ
ʆ <ঞўʊʉʂʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ
_˚ƪ˼̅^ˀˇ̅ >_WRࠇULӔ^JLVDӔ@ǈحǉ୭ʫɼɥʆɡ
ʪƑ^˥ƪ˘ʵƏ_˺ƪ˕ˑ˥ƪ˘ʵƏ_˚ƪ˼̅^ˀ
ˇ̅˛ʷƏ_˚ƪ˻^̅ˉʹ̅ >^ELࠇWL _MRࠇWWDELࠇWL WRࠇULӔ
^JLVDQGX _WRࠇUDӔ^آHQ@(ैʂ഍ʂʅƐʔʨʃɣʅܩʊ
ʡ୭ʫɼɥɿɫƐ୭ʫʉɪʂɾ)Ƒ_˚ƪ˼̅^ˀˇƪ
Ə_˜ƪ^˞ >_WRࠇULӔ^JLVDࠇ _QDࠇ^QX@(୭ʫɼɥʆʎʉɣ
<୭ʫʪํ޶ʎʉɣ >)Ƒ
_˛ƪ˽˛ƪ˽ >_GRࠇUXGRࠇUX@ ǈഃǉɵɡɵɡƑʈɥ
ʈɥƑϣɫُɶɮ܇ʪɴʝƑনʍुɫُɶɮຌ
ʫʪɴʝƑ_˛ƪ˽˛ƪ˽^ˉƏʴ_˱^˞Ə^˧ƪ̅ >_
GRࠇUXGRࠇUX^آL ުD_PL^QX ^֝XࠇӔ@(ɵɡɵɡʇϣɫ܇ʪ)Ƒ
/(5) ˝_ʽ^˞Ə^˸ƪ˞Ə˸_˜ʽ^˝˺ƪƏ˸_ˇ^˞
Ə^˸ƪ˞Ə˸_˜ʽ^˝˺ƪƏˡƪ˼Ə^ʴ˱Əˑ_ˮ
ƪ^˼Ə_˼˷ƪ^ʾ˜ˉ (ܩญʍƐญʍƐญ઺ʊ <ၻ
޶ >˺ƪƐญɴʩญʍƐญ઺ʊ <ၻ޶ >˺ƪƐˡ
ƪ˼Əϣʱߖʫດजɴʝ) Ə (6)_˛ƪ˽˛ƪ˽^ˉ
Əˑ_ˮƪ˻^˼˺ƪƏ_ˈƪ˽ˈƪ˽^ˉƏˑ_ˮƪ˻
^˼˺ƪƏ^ˡƪ˼Ə^ʴ˱Əˑ_ˮƪ^˼Ə_˼˷ƪ^ʾ
˜ˉ (˛ƪ˛ƪʇϣʱ܇ʨɶʅђɴɣ < ߖʫʧ >Ɛ
ˈƪˈƪʇϣʱ܇ʨɶʅђɴɣ < ߖʫ > ຓजɴ
ʝ)ʴ_˰̅^˂ʶ >ުD_PDӔ^JXL@(ϣںɣѤƑˡ ˶˱ˁ)
ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
_˚ƪ^˽̅ >_WRࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ୭ʪƑ୭ʫʪƑ෩ʕƑ
Ǆɾʔʪ (୭ʪ) ђ௡ઞǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑǆڅ߅
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_˚ƪ^˽̅
ഐڶ (ق)Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˚ƪ^˽̅˘ʵƏʸ_
˴ƪ̅^ˉʹ̅˛ʷƏ_˚ƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >_WRࠇ^UXQWL
ުX_PRࠇӔ^آHQGX _WRࠇ^UL _QDࠇ^QX@(୭ʫʪʇ޻ʮʉɪʂ
ɾɫ୭ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_˚ƪ˻̅^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ
˞^˞Ə_˚ƪ^˽Ə_˶ƪ^˶Əˣ_˻ƪ̅^˛ʷƏ_˺ƪ
^ˣˊ >_WRࠇUDӔ^ NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^QX _WRࠇ^UX _MDࠇ^MD SD_UDࠇQ^
GX _MRࠇ^SDȹL@(୭ʫʉɣɲʇʎʉɣɫƐ୭ʫʪўʎ
ીɫࠧɣʎɹɿ)Ƒ_˚ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_WRࠇ^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(୭ʫʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^˲ˠƪ_
ˣƪ^ˁƏ_˚ƪ^˼ >^ުDLEX ^PXQRࠇ _SDࠇ^NX _WRࠇ^UL@(ɡ
ʲʉʡʍʎ৹ɮ୭ʫʬ)Ƒ
_˚ƪ^˽̅ >_WRࠇ^UXӔ@ǈ਴ஞǉɾɯʪ (ࠬؗʪ)Ƒ۳ʉʈ
ʱຜࠬʆڼکʊϔɬՅɺʪƑˣ _˰ƪ^˻Əʶ_ʾˊˢ
Ə˜̅^˄ƪƏ_˚ƪ˼Ə˚ƪ^˼Ə_ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə
ˁ_˽^ˋ˳ƪ̅Əʶ_ʾ̅Ə˭ƪ^ˉˑ >SD_PDࠇ^UD ުL_
JDȹLED QDӔ^JHࠇ _WRࠇUL WRࠇ^UL _آHࠇ^WLUX NX_UX^VXPHࠇӔ ުL
_JDӔ KRࠇ^آL ࣞWD@(ೕɪʨկߛ⅃ʱ୺ɱʅʎࠬؗʩࠬؗ
ʩɶʅ˅˨ˉ˳ < จ۫Ϡਧ > ʣϠਧʡ଒ʨʫɾ)Ƒ
^˜ƪƏ_˚ƪ^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏ_˚ƪ˻˻
^˞ >^QDࠇ _WRࠇ^UXQWL _EHࠇ^QGX _WRࠇUDUD^QX@(௚ʱࠬؗʬ
ɥʇɶʅɣʪɫƐࠬؗʨʫʉɣ)Ƒ^˜ƪƏ_˚ƪ^˽
Ə^˦̅˰ƪƏ_˺ƪ̅˜ƪƏ˚ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞
>^QDࠇ _WRࠇ^UX ^SLPPDࠇ _MRࠇQQDࠇ WRࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(௚
ʱࠬؗʪʇɬʎʥʂɮʩࠬؗʫʏວɣʍʊ)Ƒ_˚ƪ^
˼Ə^˱ˇʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏ_˚ƪ^˼ >_WRࠇ^UL ^PLVDNDࠇ
_SDࠇ^NX _WRࠇ^UL@(ࠬؗʂʅʧɰʫʏ৹ɮࠬؗʫ)Ƒ
^˛ƪ˾ƪ >^GRࠇUHࠇ@ǈഃ࢕ǉ 1ʉʈƑɡʪڶʊ୊ɧʅƐ
຾ߛʍʡʍɫ਴ʊʡɡʪɲʇʱߪɸƑ_ˇƪ^˧ʿ
̅˛ƪ˾ƪƏˠƪ_̅Ə˶˻ˢ̅^Ə̅_ˈ^ˉˢ >_VDࠇ
^֝XࣞNLQGRࠇUHࠇ QRࠇ_ӑ MDUDEDQ^ ުQ_ȷD^آLED@(ષॻɰʉʈ
ʱƐѕʆʡວɣɪʨࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ2ƯʉʲɪƑɼ
ʍїડʱକʠʅɣɥƑʸ_ʿ^˜ƪ̅˛ƪ˾ƪƏ_ˀ
ƪ^Ə˱_˼^Ə˩ˇ́_˜ƪ >ުX_NL^QDࠇQGRUHࠇ _JLࠇ^ PL_
UL^ SXࣞVDZD_QDࠇ@(у௚ʉʈʗۼʂʅʞɾɣʡʍɿʉ
ɡ)Ƒ3ભʫɾߢܗ <ڇݥƐѷ֞ >ʊʃɣʅƐɼʍї
ડʱକʠʅಇଜ଺ʊɣɥƑ˰_˜^˰̅˛ƪ˾ƪ˻Ə
^ʿƪ˘ʵƏ_˞ƪ^ˋ́ >PD_QD^PDQGRࠇUHࠇ ^NLࠇWL _QXࠇ
^VXZD@(ܩܨʊ๨ʅʈɥɸʪʍɪ)Ƒ_ʸ̅˛ƪ˾ƪ
^˻Ə^ʿƪ˘ʵƏ˲_˝^˸˱Ə_ʴƪ^ˁ >_ުXQGRࠇUHࠇ^
NLࠇWL PX_QL^MXPL _ުDࠇ^NX@(ɡʲʉߢܗʉʈʊભʫʅ
๨ʅƐഞ׵ʱɣʂʅɣʪʧƑܩɴʨഞ׵ʍڊɧɾ
ձ๽ѓɪ)Ƒ
˚ƪ_̅ʽƪ̅Ə˜ƪ^˞ >WRࠇ_ӔNDࠇQ QDࠇ^QX@ǈໞǉɥ
ʲʇʡɸʲʇʡԈɷʉɣƑഥՔʆɡʪƑՔʊɶʉ
ɣƑǄஉԩ෗ɶǅǆޔ੄ߑঞ׵ࢴǇʍίʇɸʪজɡ
ʩƑʸ_˞Ə˕ʔʳƪ^Əˀ˷ƪ_ˇ^Əʶ_ˈ˼ˑ̅˘
ʵ̅^Ə˚ƪ_̅ʽƪ̅Ə˜ƪ^˞ >ުX_QX ˤDࠇ^ JMXࠇ_VD
^ ުL_ȷDULWDQWLQ^ WRࠇ_ӔNDࠇQ QDࠇ^QX@(ɡʍ޶ʎƐʈʲʉ
ʊߺʨʫʅʡഥՔʆɡʪ < ɥʲʇʡɸʲʇʡԈɷ
ʉɣ >)Ƒ
_˛ƪ̅^˂ >_GRࠇӔ^JX@ǈ෠ǉன׿Ƒʶ _ʾ˳ƪ˛ƪ̅˂
>ުL_JDPHࠇGRࠇӔJX@(Ϡਧ଒ʩ֩ʍ֩׿)Ƒ_˶ƪ˲˘
ʵ˛ƪ̅^˂ >_MDࠇPXWLGRࠇӔ^JX@(ࢊ੉ன׿)Ƒ_ˇʶˁ
˛ (ƪ) ̅^˂ >_VDLNXGRࠇӔ^JX@(੝ۑன׿)Ƒ_ˇʶ^˅
ƪƏ_˛ (ƪ) ̅˂˰ˇ^˽˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_VDL
^NRࠇ _GRࠇJXPDVD^UXWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(Ǆ੝ۑʎன׿࢟
ʩǅʇڊʮʫʅɣʪ)Ƒ_ˇʶˁ˛̅^ˆƪƏ_˘ʵƪ˼
^˽Ə˞˓_˒ƪ >_VDLNXGRӔ^JRࠇ _WLࠇUL^UX QXٓL_GDࠇ@(੝
ۑன׿ʎࠬ௬ʫɫ෡ <੝ঔ >ɿʧ)Ƒ
_˛ƪ̅˂^˨̅ >_GRࠇӔJX^EXӔ@ǈ෠ǉ໌ ֯ƑǄ໌֯ඣǅʍ
ձƑǄRegu.˾˶ʷ˂ (໌֯)Tamaxij,sonayuru.(ɾʝɶ
ʑƐ֯ʥʪ)ɸʉʎʀƐˎ̅˓˹ (ε׃ଡ଼)ɫ߄ࠖʍ
໌ʊ֯ɧʪअഐǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ʸ_ˇ̅ˀˏ˕˅ƪ˞Ə˛ƪ̅˂˨̅^˰ƪƏˋ_˅
ƪ˻˾ƪ̅^ʽ˶ƪ >ުX_VDӔJLVRNNRࠇQX GRࠇӔJXEXP^
PDࠇ VXࣞ_NRࠇUDUHࠇӔ^NDMDࠇ@(ޔ࡝ޔ௻Չ < ީ೹ɣࣄ܉Ƒ
൥ߚ >ʍ֯ഐʍɩ৏ʎࢀಡʆɬɾɪʌɧ)Ƒ
_˛ƪ̅˂ˬƪ̅^˂ >_GRࠇӔJXSHࠇӔ^JX@ ǈ෠ǉன׿຾Ƒ
ɣʬɣʬʍன׿ƑABCDEBCD ثʍࡥڊƑ_˛̅˂
ˬ̅^˂ >_GRӔJXSHӔ^JX@(ன׿຾) ʇʡɣɥƑ_˛ƪ
̅˂ˬƪ̅^ˆƪƏˉʷ_ʽʸƏ˩ˋ˞^Əˁ_ˁ^˽
Əʸ_˖ʳ^ˋ̅˒ƪƏ^˸ƪƏ_˘ʵƪ^˼Ə_ˉƪ^˺
ƪ >_GRࠇӔJXSHࠇӔ^JRࠇ Vw ࣞ_NDX SXࣞVXQX^ NXࣞ_NX^UX ުX_ْD^
VXQGDࠇ ^MXࠇ _WLࠇ^UL _آLࠇ^MRࠇ@(ன׿຾ʎެɥऩʍऐʱϿɸ
ɪʨƐʧɮࠬ௬ʫʱɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˛ƪ̅˂˰ˇ^˽ >_GRࠇӔJXPDVD^UX@ǈ෠ǉன׿࢟ʩƑ
ன׿ɫວɰʫʏ༏ʡ < իࡱ > ʡࣣ੷ɸʪʇɣɥɲ
ʇƑˠ ƪ_̅˞^Əˉ_˂˚ʷ̅Ə˛ƪ̅˂˰ˇ^˽˘ʵ
Əʴ_ˈ˼Ə˨ƪ˸̅˒Ə˘ʵƪ^˼Əʸ_ˁˑ˾ƪ
^Ə˜_˻̅^˒ƪ >QRࠇ_QQX^ آL_JXWXQ GRࠇӔJXPDVD^UXWL
ުD_ȷDUL EXࠇMXQGD WLࠇ^UL ުX_NXWDUHࠇ^ QD_UDQ^GDࠇ@(ʈʲ
ʉީߚʡன׿࢟ʩʇڊʮʫʅɣʪɪʨƐࠬ௬ʫʱ
ੋʂʅʎɣɰʉɣ <ʉʨʉɣ >ʧ)Ƒ
_˛ƪ̅˂^˶˥ >_GRࠇӔJX^MDEL@ǈ෠ǉ౫ঽʍ౫ʣ౫ીƐ
ࠬ௚ (౫ّɪʨϔɣɾ௚) ʉʈʍ৸ঽ๑׿ɫగ਱ɸ
ʪɲʇƑ_˛̅˂^˶˥ >_GRӔJX^MDEL@ʇʡɣɥƑ˧ _ˁ
˽˩ƪ^˶Ə˰_ˀ^˧˝Ə_ˋƪ^Ə˦̅Ə_˛ƪ̅˂
^˶˥Ə_ˋƪ^Əˁ˚ʷ̅Ə_ʴ˕^ˑ̅ >֝Xࣞ_NXUXSXࠇ
^MD PD_JL^֝XQL _VXࠇ^ SLQ _GRࠇӔJX^MDEL _VXࠇ^NXࣞWXӔ _ުDW^
WDӔ@(౫ّʍʉɣ౫ < ੔౫ > ʎˊ˂ˈ˂਎ۼ < ט
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ɱঽ > ɸʪߢʊ౫ીʣ౫ّƐࠬ௚ʉʈʍ৸ঽ׿ɫ
గ਱ɸʪɲʇʡɡʂɾ)Ƒ
˛ƪ̅_˘ʵ >GRࠇQ_WL@ǈഃǉʈɸʲʇƑʈƪʲʇƑʡ
ʍɫ।ɣʧɮ๮ʀʪɴʝƑ˶_˻^˫ƪƏ_ʿƪ˞Ə
ˣ̅^ˑƪ˻Ə˛ƪ̅_˘ʵ^Əʸ˘ʵ˘ʵƏ˨_˓^ˁ
̅Ə_ˉƪƏ˫ƪ^ˑ >MD_UD^EHࠇ _NLࠇQX SDQ^WDࠇUD GRࠇQ_
WL^ ުXWLWL EX_ٓL^NXӔ _آLࠇ EHࠇ^WD@(޶֯ʎ෼ʍঢઐɪʨ
ʈɸʲʇ๮ʀʅऩߚ೜ࣈ < ί߳೜෢ƑՔঞƑՔʱ
߼ɥ >ʊʉʂʅɣɾ <ɶʅɣɾ >)Ƒ
_˛ƪ̅˚ƪ̅ >_GRࠇQWRࠇӔ@ǈഃǉʈʲʇʲƑʈʲʈʲƑ
ʈɾʲʈɾʲƑയʣਸ਼ڧƐࢰʉʈʱ।ɣʧɮੵɣ
ʅ෦ʨɸɴʝƑ_ˑƪ˽^Ə˶_˽^˸ƪƏ˸_˜ʽˇ˜
^ʽƪ˻Ə_˛ƪ̅˚ƪ̅^ˉƏ˶_˛ʷ^ˢƏ^ʸ˘ʵ
Ə_˜ƪ˻ˉ <_ˉ˕^ʿ >Ə˫ƪ >_WDࠇUX^ MD_UX^MXࠇ MX_
QDNDVDQD^NDࠇUD _GRࠇQWRࠇӔ^آL MD_GX^ED ^ުXWL_آLN^NL!
_QDࠇUDآL EHࠇ@(ઃʉʍɪƐญʍछญ઺ɪʨʈʲʈʲʇ
ڗʱੵɣʅ෦ʨɶʅɣʪ)Ƒ
_˛ƪ̅˛ƪ̅ >_GRࠇQGRࠇӔ@ǈഃǉ1ਣёʱ෦ʩܔɪɺʪ
ɴʝƑ˶ _˰̅^ˆƪƏ^˛ʷˁƏʽ_ˇ˰^ˇ˘ʵƏ_˛
ƪ̅˛ƪ̅^ˉƏ_ʼƪ˼ˣ˕^ˑ˶ƪ >MD_PDӔ^JRࠇ ^
GXNX ND_VDPD^VDWL _GRࠇQGRࠇӔ^آL _ުRࠇUL SDW^WDMDࠇ@(༏ా
ൻࠩʎʑʈɮɥʪɴɣ < ౻ɣ > ʍʆƐʈʲʈʲʇ
ਣʱகʞ෦ʨɴʫʅૻʮʫʅɣʂɾʧ)Ƒ2ʈʲʈ
ʲƑਸ਼ڧʍ෦ʪɴʝƑ_˛ƪ̅˛ƪ̅^ˉƏ_ˑʶˁ^˞
Ə_˜ƪ˼˫ƪ >_GRࠇQGRࠇӔ^آL _WDLNX^QX _QDࠇUL EHࠇ@(ʈ
ʲʈʲʇਸ਼ڧɫ෦ʂʅɣʪ)Ƒ
_˛ƪ̅ˣˑƪ̅ >_GRࠇPSDWDࠇӔ@ ǈഃǉʈɾʲʏɾ
ʲƑ˛̅˛̅ʇёɫ෦ʩ׏ɮɴʝƑ^˥ƪ˘ʵƏ_
˛ƪ̅ˣˑƪ̅^ˉƏ_˶ƪ^ˢ˼Əˉƪ˫ƪ >^ELࠇWL _
GRࠇPSDWDࠇӔ^آL _MDࠇ^EDUL _آLࠇEHࠇ@(࠴ʊैʂʅƐʈɾʲ
ʏɾʲʇў׿ʱ਽ʀӘʂʅඁʫʅɣʪ)Ƒ
^˚ʷ >^WX@ǈখಢǉଢ଼Ƒๆ ສʍઅΦƑφࢡʍ 10నƑ_ʶ
˕^˚ʷ >_ުLW^WX@(1ଢ଼)Ɛ^˝˚ʷ >^QLWX@(2ଢ଼)Ɛ_ˇ̅
^˚ʷ >_VDQ^WX@(3 ଢ଼)Ɛ_˸̅˚ʷ >_MXQWX@(4 ଢ଼)Ɛ˂_
˚ʷ >JX_WX@(5ଢ଼)Ɛ˽_ˁ^˚ʷ >UX_NX^WX@(6ଢ଼)Ɛ˜_
˜^˚ʷ >QD_QD^WX@(7ଢ଼)Ɛ_ˡ˕^˚ʷ >_KDW^WX@(8ଢ଼)Ɛ
_ʿ˷ƪ˚ʷ >_NMXࠇWX@(9 ଢ଼)Ƒ_˰ʶ˶ƪƏ˜̅^˚ʷ
Əʴ_˽^́ >_PDLMDࠇ QDQ^WX ުD_UX^ZD@(ബʎѕଢ଼ɡʪ
ɪ)Ƒ_ʶ˕ˁˁƏˇ̅^˚ʷƏ˞_ʽ^˼Ə_˫ƪ^̅ >
_ުLNNXNX VDQ^WX QX_ND^UL _EHࠇ^Ӕ@(1 ঊ 3 ଢ଼ިʂʅɣ
ʪ)Ƒ
^˚ʷ >^WX@ǈҾ࢕ǉஞݴʍਂࠬʱ೅ɸƑ_ˢ̅^˚ʷƏ
_˰ƪˌ̅^Əˣ˻ >_EDQ^WX _PDࠇȷXP^ SDUD@(߈ʇφ
࢏ʊۼɲɥ)Ƒ˚ʷ_ˉ^˚ʷ˽ʽƪƏ˶_˻˥^˚ʷƏ
˸_˞^˲˞ >WXࣞ_آL^ WXUXNDࠇ MD_UDEL^WX MX_QX^PXQX@(௻
ʱʇʪʇ޶֯ʇடɷɿ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə_ˑƪ˕˚ʷ
^Əˣ_ˑ^˃ƪƏ_ˣ˕^ˑƪ >_NMXࠇ^MD _WDࠇWWX^ SĖ_WD^NHࠇ
_SDW^WDࠇ@(ܩ௪ʎƐઃʇφ࢏ʊ౔ʗۼʂɾʍɪ)Ƒ(1)
_˚ʷ˞ >_WXQX@(ʇʍ)< ˚ʷ >WX@(ʇ)+ ˞ >QX@(ʍ <
ਦҾ >)Ƒ_ˢ̅˚ʷ^˞Ə˶_ˁˋ˅ƪ^Ə˰_˲^˼ >_
EDQWX^QX MD_NXVXࣞNRࠇ^ PD_PX^UL@(߈ʇʍตਡʎࠫʫ)Ƒ
(2)_˚ʷ̅ >_WXӔ@(ʇʡ)<˚ʷ >WX@(ʇ)+_̅ >Ӕ@(ʡ <
ؤ࢕ߐ >)Ƒʸ_˾ƪƏˢ̅^˚ʷ̅Ə^˲˟ƪƏʶ_ˈ
˞^Əˑƪ_̅˚ʷ̅^Ə˲˟ƪƏʶ_ˈ˞ >ުX_UHࠇ EDQ
^WXP ^PXQHࠇ ުL_ȷDQX^ WDࠇ_QWXP^ PXQHࠇ ުL_ȷDQX@(ಊ
ʎ߈ʇʡʡʍʱڊʮʉɣƑઃʇʡʡʍʱڊʮʉ
ɣ)Ƒ(3)_˚ƪ >_WRࠇ@(ʇʎ)<˚ʷ >WX@(ʇ)+˶ >MD@(ʎ
< ؤ࢕ߐ >Ƒࠪງʅֽ૦) ʍʧɥʊؤ࢕ߐɫʃɮƑ
_́ƪ˕˚ƪ^Əˣ_˜^ˋ̅ʽ˶ƪ >_ZDࠇWWRࠇ^ SD_QD^
VXӔNDMDࠇ@(؛ʇʎ໿ɸɿʬɥɪ)Ƒ
^˛ʷ >^GX@ ǈؤ࢕ǉɽƑֽίʱ೅ɸƑѤ๘ڶʆਵɮ
๑ɣʨʫʪƑ૎௷ʊ໿ɸ࣪܏ʎ˛ʷ >GX@ʇౙёɴ
ʫʪɫƐɽʲɵɣʊౙёɸʪߢʣƐ೩૾ʍ҇໿ʆ
ʎ^˽ >^UX@(ɽ)ʇౙёɴʫʪɲʇɫਵɣƑ˛ ʷ >GX@
ʇ˽ >UX@ ʎ߭ำഷεʍԪؤʊɡʪɫƐࣣখڶᇄʍ
යಢёɫኸёʍ࣪܏ʎ˛ʷ >GX@ʇʉʩƐࣰٛεё
ʇʉʪƑӜ๑ڶʍໞ๑حƐ෠ߐƐ෠ߐਂஆڶ׵உ
ʊೝɣʅƐ਩ɮ๑ڊʊؤʩƐໞ੄حʆٗʕƑʽ_ʿ^
˛ʷ (˽)Ə_ˋƪ >NĖ_NL^GXUX _VXࠇ@(࢑ɬɽɸʪ)Ƒ^
ʶ˒˧˝˛ʷ (˽)Ə_ˣʸ >^ުLGDXQLGXUX _SDX@(౮
ࡎ < ˇˢ˝ > ɽݴʪ < খɯ >)Ƒ_ʶƪƏˁ˚ʷ˽
Əˋƪ^Əʴʶ˨Ə^ˁ˚ƪƏ_ˇ̅^˒ƪ >_ުLࠇNXࣞWXUX
VXࠇ^ ުDLEX ^NXࣞWRࠇ _VDQ^GDࠇ@(ວɣɲʇʱ < ɽ > ɸʪ
ʍʆɡʂʅƐɡʲʉɲʇʎɸʪʆʉɣɽ < ɶʉɣ
ʧ >)Ƒ˰_˜˰^˛ʷ (˽) Əʿ_˻˼ˑ^˽ >PD_QDPD
^GXUX NL_UDULWD^UX@(ܩɶɪ๨ʫʉɪʂɾ < ܩɽ๨
ʨʫɾ >)Ƒ
_˚ʷƪ >_WXࠇ@ǈࡊ࢕ǉկฆƐ౩ڶʍίළʱ೅ɸƑƯɿ
ʂʅƑʂʅƑƯʡʍɪƑஞߐƐ࢕ஞߐƐحๆߐʍࡊ߃
حƐ෠ߐʊђখɶʅկฆ౩ڶʍίʱ೅ɸƑ^ʸ˞Ə^
˺ƪ˞Ə˶_˻˥^˞Əʸ_˨˩ˋ^̅Ə^ʽˑ˓˝Əˣ
_ˑ˻ʿƏˉʹƪ̅⊦˚ʷƪ >^ުXQX ^MRࠇQX MD_UDEL^QX
ުX_EXSXVX^Ӕ ^NĖWDٓLQL SĖ_WDUDNL آLHࠇQ⊦WXࠇ@(ɡʍʧɥ
ʉ޶֯ɫ੝ऩʍʧɥʊ஝ɰʪʂʅ?< ஝ɰʪʡʍ
ɪƐ஝ɰʎɶʉɣ >)Ƒ^ʴʶ˨Ə^ˋ˨˕˚ʷ˞Ə_˘
ƪ^˜ʶƏ_ˋ̅⊦ ˚ʷƪ >^ުDLEX ^VXEXWWXQX _WHࠇ^QDL
_VXQ⊦WXࠇ@(ɡʲʉੋɰࠖɫࠬ୑ɣɸʪʡʍɪ)Ƒ^ʴ
ʶ˨Ə˚̅_˜ƪ^˚ƏƏ_˰ƪ^Ə˩_ˋ˲^ˉƏˣ˽
̅_˚ʷƪ >^ުDLEX WRQ_QDࠇ^WR _PDࠇ^ SXࣞ_VXPX^آL SDUXQ
_WXࠇ@(ɡʲʉࢊʗʉʈ௡୩ʇ < ʡɥφ୩ > ۼɮʡ
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ʍɪ)Ƒ^ʴʶ˨Ə˲_˞^ˢ < ˲_˞^˞ > Ə_ʽʶ^˶
̅_˚ʷƪ >^ުDLEX PX_QX^EDPX_QX^QX! _NDL^MDQ_
WXࠇ@(ɡʲʉʡʍɫನɶɣʡʍɪ)Ƒʸ_˾ƪ^Əʸ_˚
ʷ^ˈ_˚ʷƪ >ުX_UHࠇ^ ުX_WX^ȷD_WXࠇ@(ɡɣʃʎढআʉ
ʡʍɪ <ढআʉʲɪʆʎʉɣ >)Ƒ
_˚ʷƪ >_WXࠇ@ǈ෠ǉ1ॐສ෠ߐƑॐʍ෠Ƒ10Ƒ࡝ (˚ʻ)
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˚ʷƪ˲˚ʷƏ˨ʽ˻Ə^˞ʶˁ
ƪ >_WXࠇPXWX EXNDUD^ QXLNXࠇ@(࡝චʚʈ౞ɬࠪʂʅ
๨ɣ)Ƒ_˚ʷƪ˞Əʸʶ^˫ƪƏ_˰ƪˑ˃ƪƏ˜ƪ^
˞ >_WXࠇQX ުXL^EHࠇ _PDࠇWDNHࠇ QDࠇ^QX@(࡝චʍ޼ʎடɷ
܊ɴʆʎʉɣƑடɷاଡʆʡடɷఉອʆʎʉɮƐɼ
ʫɽʫʊڎ१ɫɡʪʍί <᳍ >)Ƒ2࡝ݖƑ^˚ʷˉʹ
ƪƏ_˚ʷƪ^Ə˜˼˘ʵ̅Ə˨_˟ƪ˞^Əˉ_˥Əʸ
ʶ^˜ƪƏ˜_˻^˞ >^WXࣞآHࠇ _WXࠇ^ QDULWLP EX_QHࠇQX^ آL_
EL ުXL^QDࠇ QD_UD^QX@(௻ʎ࡝ݖʊʡʉʂʅƐʈɲʝʆ
ʡ൒ढʍگʱʃɣʅૻɣʝʮɸ < ईૻɣʱɸʪ >
ʍʆܪʪ <ܪʂʅɾʝʨʉɣ >)Ƒ
_˚ʷƪ >_WXࠇ@ǈ෠ǉ 1уƑу܏ƑҘ๎Ƒʶ_ʾ̅^Əʽ
_˖̅^Əˉ̅ˑ˞Ə_˚ʷƪ˻^˽Ə_˭ƪ^ˉƏ_ʼƪ
˕^ˑ >ުL_JDӔ^ NĖ_ْXӔ^ آLQWDQX _WXࠇUD^UX _KRࠇ^آL _ުRࠇW^
WD@(Ϡਧʡʽ˖ʼʡ୷ʍگʬʍу܏ɣ < ੝Ҙ > ɪ
ʨ଒ʂʅɲʨʫɾ)Ƒ2ҘּƑࡰ௬ʩۇƑౡԨ୷ʇॸ
೅୷ʍԨʱຌʫʪҘƑ_˰ʶ^˞Ə_˚ʷƪ˸^Ə˱_́
ˑˉ^ˢƏʶ_ˁ˧˝^Əˁ_˽^˧˝Əʸ_˲^ˉ˽˺ƪ
>_PDL^QX _WXࠇMX^ PL_ZDWDآL^ED ުL_NX֝XQL^ NX_UX^֝XQL
ުX_PX^آLUXMRࠇ@(ৈʍୟ < Ҙּ > ʱٵୟɸʇۼɮࡎƐ
๨ʪࡎʍૡʠɫٵߚʆɡʪ <ౡԨ઺тƑౡԨছ >)Ƒ
_˚ʷƪ˜ʽƪ^Əʸʶˣ˼ >_WXࠇQDNDࠇ^ ުXLSDUL@(у <
ҘԱʧʩЫɮ຃ʫɾҘ઺ƑǄฉ઺ǅ՝Ѥ๘ 74>ʍൣ
ʗЃɣʆۼɰ)Ƒ_˰ʶ^˞_˚ʷƪ >_PDL^QX _WXࠇ@(ৈʍ
ୟ <Ҙּ >)Ƒ^ˉ̅ˑ˞Ə_˚ʷƪ >^آLQWDQX _WXࠇ@(୷
ʍگʬʍ੝Ҙ <घҘ >)Ƒ
^˛ʷƪ >^GXࠇ@ǈ෠ǉ 1෠ߐƑतƑ੄ƑǄ஧ǅʍձƑ^˛
ʷƪˌƪ˶Əʴ_˼ˢ^˽Ə^ʸ˲ƪƏ^ˁ˚ʷƪ̅Ə
ˠƪ_̅^Ə˜˽ >^GXࠇȷXࠇMD ުD_ULED^UX ^ުXPXࠇ ^NXࣞWXࠇQ
QRࠇ_Q^ QDUX@(ٞۗʆɡʫʏɲɼ < ੄ɫֽɰʫʏɲ
ɼ > ޻ɥɲʇʡѕʆʡࡰঔʪʍɿ)Ƒ2ਜ਼෠ߐƑڔƑ
߭ഒ߭तƑ߭࣌Ɛ੆࣌ʊʡ๑ɣʪƑ_˛ʷƪ^˞Ə^
ˁ˚ƪƏ^˛ʷƪˉƏ^˜˽̅ >_GXࠇ^QX ^NXࣞWRࠇ ^GXࠇآL
^QDUXӔ@(ڔ < ߭ഒ > ʍɲʇʎ߭ഒʆࡰ๨ʪ)Ƒˁ_
˾ƪƏ́ƪ^Ə˛ʷƪˉƏ_ˉƪ >NX_UHࠇ ZDࠇ^ GXࠇآL _
آLࠇ@(ɲʫʎ؛߭त <ڔ߭त >ʆʣʫ)Ƒ3ࢊ੉Ƒ˱ _˛
ƪ̅^˕ʔʳƪƏʿˇƪ_˘ʵ^Ə˛ʷƪƏ^˲˘ʵƏ^
ˣ˾ƪ̅ >PL_GRࠇQ^ˤDࠇ NL ࣞVDࠇ_WL^ GXࠇ ^PXWL ^SDUHࠇӔ@(ࢗ
ʍ޶ʎɸʆʊࢊ੉ʱߡʂʅɣʂɾ < ٗܭɶʅɣʂ
ɾ >)Ƒ
^˛ʷƪƏ_ʴƪ˽̅ >^GXࠇ _ުDࠇUXӔ@ ǈໞǉ੄ৌ੄ʍಓ
೮ɫ
ʽ˸
ᖇɮʉʪƑ੄яɫࣣࢸɶʅ౓ɫʟɹᖇɮʉʪƑ
^˛ʷˁƏ^ʴ˖ʳ˜˼ƏƏ_˩ƪ˰ˁˑƪ˽^Ə˛ʷ
ƪƏ_ʴƪ˼˘ʵ^Ə˶_˻^˫ƪƏʿ_˲^ˉ˽Ə_ˉƪ
Ə˫ƪ >^GXNX ^ުDْDQDUL _SXࠇPDNXWDࠇUX^ GXࠇ _ުDࠇULWL
^ MD_UD^EHࠇ NL_PX^آLUX _آLࠇEHࠇ@(ɡʝʩʊʡࢋɮƐࣶɶ
ࢋɮʉʂʅ੄яɫࣣࢸɶƐ౓ɫʟɹᖇɮʉʂɾʍ
ʆƐ޶֯ʎ೜Ց٥ʊʉʩƐʟɹɪʂʅ < Ԡ᳤ʩɶ
ʅ >ɣʪ)Ƒ
^˛ʷƪʴʾ˱ >^GXࠇުDJDPL@ ǈ෠ǉ߭ഒʆ߭ഒʱص
ɥɲʇƑ߭ڔਰصƑǄ߭ڔॎʠǅʍձƑ˲_˝ʶ
ˊ˭ƪ˽^˞Ə_˜ƪ^̅˒Ə_ʸʶ^˩ˋ̅˃ƪ˝̅
Ə^˛ʷƪʴʾ˱˲˝ˢƏʶ_ˊʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ
^ˁ >PX_QLުLȹLKRࠇUX^QX _QDࠇ^QGD _ުXL^SXࣞVXӔNHࠇQLQ ^
GXࠇުDJDPLPXQLED ުL_ȹHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(҇໿ࣣʍ޻ຖ
ഒലɫ෗ɣ < ҇໿ࣣʍ໇էݴ൥ʱઢʨʉɣ > ɪʨ
௻ࣣʍऩʊ੆ɶʅƐ߭ഒʆ߭ഒʱॎʠʪ < ߭ڔਰ
صʍ >ഐڊɣʱɶʅɣʪʧ)Ƒ
^˛ʷƪʴˇ˥ >^GXࠇުDVDEL@ǈ෠ǉʑʇʩืʒƑไߝɫ
φऩʆืʕɲʇƑǄ஧ <߭ഒ >ืʒǅʍձƑ˶ _˻^˥
̅Əʸ_˲^ˁ˚ƪƏ^̅ˊ˘ʵƏ˲_ˑ˥^˲˞ˉƏ^
˛ʷƪʴˇ˥Ə_ˋ̅⊦˒ƪ >MD_UD^ELӔ ުX_PX^NXࣞWRࠇ ^
ުQȹLWL PX_WDEL^PXQXآL ^GXࠇުDVDEL _VXQ⊦GDࠇ@(޶֯ʡ
દدɫࡰʅɬʅƐԳ׿ <˴˘ʴˏ໪ ʒഐ > ʆφऩืʒɸ
ʪʧɥʊʉʂɾʧ)Ƒ
_˚ʷƪʴ˻ʿ >_WXࠇުDUDNL@ǈ෠ǉЫൈɬƑЫࡰƑ_ˣ
̅^˞Ə^˶˱˘ʵƏ_˚ʷƪʴ˻˃ƪƏˢ̅^˰ƪƏ
˜_˼^˒˃ƪƏ_˜ƪ^˞ >_SDQ^QX ^MDPLWL _WXࠇުDUDNHࠇ
EDP^PDࠇ QD_UL^GDNHࠇ _QDࠇ^QX@(ਣɫ૽ɮʅƐЫൈɬʎ
߈ʊʎࡰ๨ɼɥʡʉɣ)Ƒ
_˛ʷƪʴ̅^ʾ˼ >_GXࠇުDӔ^JDUL@ǈ෠ǉ߭ʨɩɳʩ܊
ʕʪɲʇƑਰ੝ʕʪɲʇƑ޻ɣࣣɫʪɲʇƑйധʊ
ʔʪʝɥɲʇƑ˩ _ˋˢʽ˶̅Ə˜ƪ^˜Ə_˛ʷƪʴ
̅ʾ˼^ˢƏ_ˉƪƏˉ̅^ˉƪ˻̅Ə_ʸʶ^˜ƪƏ˥
_˼˫ƪ >SXࣞ_VXEDNDMDQ QDࠇ^QD _GXࠇުDӔJDUL^ED _آLࠇ آLӔ
^آLࠇUDӔ _ުXL^QDࠇ EL_UL EHࠇ@(થɹɪɶɱʡʉɮ < ਴ऩ
ʊ੆ɶʅથɹɪɶɮ޻ɥɲʇʡʉɣʍɪ >Ɛ߭ʨ
᭮ʩ܊ʕʂʅঢॲʧʩʡࣣ݈ʊ݈ʂʅɣʪʧ)Ƒ
^˛ʷƪʸ˓ >^GXࠇުXٓL@ǈ෠ǉतௐƑ٘ਨɩʧʒϓਨƑ
^˛ʷƪʸ˓˞Ə˩_ˋˑ̅ʾ^ˉ˽Ə_˺ʶ^˶ƪƏ_
ˏƪ˕^ˑ >^GXࠇުXٓLQX SXࣞ_VXWDӔJD^آLUX _MRL^MDࠇ _VRࠇW^
WD@(तௐʍऩɿɰʆ <ɽ >ɩ࡫ɣʎʉɴʂɾ)Ƒ
_˛ʷƪʸ˶^˰ʶ >_GXࠇުXMD^PDL@ǈ෠ǉ߭ഒʆ߭ഒʱ
صɥɲʇƑ߭ڔਰصƑਰ੝ڶ೅ڇʱɸʪɲʇƑ໿ɶ
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ࠬɫ߭ഒʱࣣΦʊɩɬƐടɬࠬʣਫ਼ޔࠖʱђΦʊ
ɩɣɾڊڶ೅ڇʱɸʪɲʇƑˢ_ʽƪ^˲˞Ə^ˉ˰
˲˟ƪƏ_˛ʷƪʸ˶^˰ʶƏ_ˋƪ˸̅˒^Əˢ_ʽ˶
^˽ˢ̅ >ED_NDࠇ^PXQXQX ^آLPDPXQHࠇ _GXࠇުXMD^PDL _
VXࠇMXQGD^ ED_NDMD^UXEDӔ@(ࠥࠖʍ୷ڊ๕ٹɣʎƐ߭
ഒʆ߭ഒʱصɥ೅ڇʱɸʪɪʨњ࣎ɶɣʧ)Ƒ
^˛ʷƪƏ_ʽʸ^́̅ >^GXࠇ NDX^ZDӔ@ǈໞǉɲɼʏʥ
ɣƑɮɸɯʂɾɣƑǄ஧
ʽ˸
ᖇɣǅʍձƑʸ_˞Əʸ˚
ʷ^Əˋ_ˁ^ʽƪƏ^˛ʷƪƏʽʸ^́˞Ə˥_˼Ə˫
ƪ˻˻^˞ >ުX_QX ުXWX^ VXࣞ_NX^NDࠇ ^GXࠇ NDX^ZDQX EL_
UL EHࠇUDUD^QX@(ɼʍёʱടɮʇɲɼʏʥɮʅ݈ʂʅ
ɩʫʉɣ)Ƒ
_˛ʷƪ^ʽˈ >_GXࠇ^NDȷD@ǈ෠ǉ੄ࡍƑ_ˢʽƪ^˲ˠƪƏ
_˛ʷƪʽˈ^˞Ə˕_ˇƪ^˞Əˋ_ˢ^˜ƪƏ˨_˻˻
˞ >ED_NDࠇ^PXQRࠇ _GXࠇNDȷD^QX V_VDࠇ^QX VX_ED^QDࠇ EX
_UDUDQX@(ࠥࠖʎ੄ࡍɫࡍɮʅਜʊʎɩʨʫʉɣ)Ƒ
^˛ʷƪʽˑ >^GXࠇNDWD@ǈ෠ǉतௐƑढআƑළൣƑǄ஧
ൣǅʍձƑ_˺ʶ^˞Ə˨_˛ʷ˽ˉƪ˩ˏƪ^Ə˛ʷ
ƪʽˑƪ˻Əˀ˷_ˑƪ˽^Ə̅_ˊ˽^́ >_MRL^QX EX_
GXآLࠇSXࣞVRࠇ^ GXࠇNDWDࠇUD JMX_WDࠇUX^ ުQ_ȹLUX^ZD@(ɩ࡫ɣ
ʍ๙ʩࠬ < ๙ʩɸʪऩ > ʎतௐɪʨѕऩࡰʪɪ)Ƒ
_˚ʷƪʽˑ˱ >_WXࠇNDWDPL@ǈ෠ǉେᴍ඄ʍຜઐʊෂ
డʍुઈщʱɪɰʅٴʊઈɥഒສʍ࡝҉ഒƑǄ࡝
ઈɭǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˢ_˅ƪˉ̅^ʽƏˉʷ_ʽ
^˜ʸ̅˒Ə˱_ˊʹƪƏ˚ʷƪʽˑ˱˨ʽ˻^Ə
ʽ_ˑ˰̅^ʽƪƏˑ_˻ƪˇ˻˞ >ED_NRࠇآLӔ^ND VL ࣞ_ND
^QDXQGD PL_ȹHࠇ WXࠇNDWDPLEXNDUD^ NĖ_WDPDӔ^NDࠇ WD_
UDࠇVDUDQX@(ִடݴזʍݴזϑʱ༁ɥʍɿɪʨुʎ
ुઈщʍ࡝҉ഒઈɣʆϷʏʉɣʇ಴๗ສʱෂɾɴ
ʫʉɣ <ਣʨɴʫʉɣ >)Ƒ
^˛ʷƪʽ˕˘ʵ >^GXࠇNDWWL@ǈ෠ǉ߭ഒ࢟ࠬƑʮɫʝ
ʝƑत࢟ࠬƑǄ஧࢟ࠬǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˾ƪ^
Əˠƪ_̅^Ə˛ʷƪʽ˕˘ʵ˘ʵƏʸ_˲ʶ^˽Ə_ˋ
ƪ^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˝_˜ƪ^˚Əˋ_ˁ^ˋ˅ƪƏʴ_˻
^˞ >ުX_UHࠇ^ QRࠇ_Q^ GXࠇNDWWLWL ުX_PXL^UX _VXࠇ^ SXࣞ_VXQX^
PXQX_QDࠇ^WR VXࣞ_NX^VXࣞNRࠇ ުD_UD^QX@(ಊʎѕʆʡ߭ഒ
࢟ࠬʇ޻ʂʅɸʪʍʆɡʂʅƐ਴ऩʍڊɥɲʇ <
໿Ɛڊ๕ >ʉʈടɮʈɲʬʆʎʉɣ)Ƒ
^˛ʷƪʾ˕˘ʵ̅ >^GXࠇJDWWLӔ@ ǈ෠ǉ߭ഒʆ࢟ࠬʊ
౧છɸʪɲʇƑ߭ഒʍ୤܏ʍວɣʧɥʊ౧છɸʪ
ɲʇƑ߭ഒʆ࢟ࠬʊ޻ɣܦʟɲʇƑ˲_˓^ʿˇƪ
˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˛ʷƪʾ˕˘ʵ̅Ə_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ
^ʸ˶ʿ˹ƪ˒ʶ˚ʷ̅Ə^ʸ˓ˏƪ˒̅Ə_ˉʹƪ^
˘ʵ˽Əʿ_˱˽^˒ƪ >PX_ٓL^NLVDࠇUX ^NXࣞWRࠇ ^GXࠇJDW
WLQ _VDQGRࠇ^آL ^ުXMDNMRࠇGDLWXӔ ^ުXٓLVRࠇGDӔ _آHࠇ^WLUX NL
_PLUX^GDࠇ@(௟ɶɣɲʇʎ߭ڔ౧છ < ߭ڔ܏୐ > ɶ
ʉɣʆƐढاଡʇʡਂઠɶʅٔʠʪʲɿʧ)Ƒ
^˛ʷƪʽ˜˱ >^GXࠇNDQDPL@ǈ෠ǉ߭΀Ƒ߭ഒʍ੄ʱ
ɣɾʮʩƐ੝ঔʊɸʪɲʇƑˑ_˥^˜ƪ˘ƪƏ˕_
ˇ̅^Ə˩_ˋʽƪ˝^Ə˶_˽̅˒^Ə˛ʷƪʽ˜˱Ə
_ˉʹƪ^˘ʵƏʴ_˻^ʿ_˺ƪ >WD_EL^QDࠇWHࠇ V_VDP^ SXࣞ
_VXNDࠇQL^ MD_UXQGD^ GXࠇNDQDPL _آHࠇ^WL ުD_UD^NL_MRࠇ@(ທ
ঢʆʎઢʨʉɣऩʏɪʩɿɪʨƐ߭ഒʆ੄ʱ੝ߚ
ʊɶʅ <߭ഒʱ๗ʊɶʅ >ɡʪɰʧ)Ƒ
_˛ʷƪʽ˿ƪ^̅ >_GXࠇNDURࠇ^Ӕ@ ǈحǉՔഒ৮ҍʆ੄
ʡنҍʆɡʪƑ੄૦ɫʧɮƐतنɣԈɷʆɡʪƑ
Ǆत < ஧ > نɣǅʍձƑڏ໳ʎƐ_˛ʷƪʽ˻ƪ^̅
>_GXࠇNDUDࠇ^Ӕ@(੄ɫنɣƑՔഒ৮ҍʆ੄ʡنҍʆɡ
ʪ) ʇʡɣɥƑˣ_˜ˉʿ˞Əˠƪ˽^ˑƪƏˣ_ˉ
˕˚ʷ^Ə˜˼Ə_˛ʷƪʽ˿ƪ^̅Ə˜_˼^˨ˢ̅
>SD_QDآL ࣞNLQX QRࠇUX^WDࠇ SĖ_آLWWX^ QDUL _GXࠇNDURࠇ^Q QD_
UL^EXEDӔ@(೿ࠛɫߥʂɾʍʆՔഒʡɴʂʐʩɶʅ <
Քഒ৮ҍʆ >੄૦ʡʧɮƐतنɣԈɷʆɡʪʧ)Ƒ
^˛ʷƪʽ̅ʾʶ >^GXࠇNDӔJDL@ǈ෠ǉ߭ഒʍ۵ɧƑ߭
ڔ౧છƑ߭ ഒʍीສƑஶછƑφऩʧɫʩƑ_߭ഒ۵ɧǅ
ʍձƑ˩_ˋ˞^Ə˲˟ƪƏˉʷ_ʽ˲˘ʵ^Əˠƪ_̅
^Ə˛ʷƪʽ̅ʾʶˉ˽Ə_ˋƪ >SXࣞ_VXQX^ PXQHࠇ VL ࣞ
_NDPXWL^ QRࠇ_Q^ GXࠇNDӔJDLآLUX _VXࠇ@(਴ऩʍίٵ < ໿
> ʎടɪʉɣʆƐѕߚʆʡ߭ഒʍ۵ɧ૾ʩʊ < ஶ
છʆ >ɸʪ)Ƒ
_˛ʷƪʾ̅^ːƪ̅ >_GXࠇJDQ^ȷRࠇӔ@ ǈحǉٞۗʆɡ
ʪƑǄ஧ԺࣤɴɡʩǅʍձƑ^˚ʷˉʹƪƏ˚ʷ_˼^
˽Ə_ʼƪ˽̅^˛ʷƏʶ˕_˃˜^Ə˛ʷƪʾ̅ːƪ
Əʴ_˿ƪ^˽̅ >^WXࣞآHࠇ WX_UL^UX _ުRࠇUXQ^GX ުLN_NHQD^
GXࠇJDQȷRࠇ ުD_URࠇ^UXӔ@(௻ʎʇʂʅɩʨʫʪɫƐಝ
࣭ʊٞۗ < ஧Ժࣤ > ʆɣʨʂɶʢʪ)Ƒ^˛ʷƪ
ʾ̅ːƪ˻ˢ˛ʷƏ^ʸ˲ƪƏ^ˁ˚ʷƪ̅Əˠƪ_
̅^Ə˜˽ >^GXࠇJDQȷRࠇUDEDGX ^ުXPXࠇ ^NXࣞWXࠇQ QRࠇ_Q^
QDUX@(ٞۗʆɡʫʏɲɼ޻ɥɲʇʡѕʡɪʡࡰ๨
ʪ)Ƒ
_˛ʷƪʿˁ˕^˖ʳ̅ >_GXࠇNL ࣞNXW^ْDӔ@ǈحǉࣶɶࢋ
ɣƑࢋ׺ɶɣƑࣶ ɶࢋɮʅਟ׺ɶɣƑ_˛ʷƪʿˁ˕
˖ʳ^˞Ə˝_ˢ˻˞ >_GXࠇNL ࣞNXWْD^QX QL_EDUDQX@(ࢋ
׺ɶɮʅුʨʫʉɣ)Ƒ˸_˛ʷ̅^˞Ə_˸ƪ˽^Ə
ˉ˓ʹƪƏʿ_ˁ˕^˖ʳ̅_˒ƪ >MX_GXQ^QX _MXࠇUX^
آL ࣞٓ Hࠇ NL ࣞ_NXW^ْDQ_GDࠇ@(ঐ૞ʍՅʪఫϣʍ՘ছʎࢋ׺
ɶɣʧ)Ƒ
_˚ʷƪˀ˓˜ƪ >_WXࠇJLٓLQDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾
෠Ɛ˜˳˴̅ʾ˻Ƒ੄૫ต 40ˍ̅˓Ƒ_˚ʷƪˀ˓
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˜ƪ˞Ə˱ƪ˶^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅_˒ƪ >_WXࠇJLٓLQDࠇQX
PLࠇMD^ ުP_PDࠇ^WDQ_GDࠇ@(˜˳˴̅ʾ˻ʍत < ֫௧ >
ʎನළɶɪʂɾʧ)Ƒ
^˛ʷƪʿ˰˰ >^GXࠇNLPDPD@ ǈ෠ǉ࢟ࠬՔʝʝƑ߭
ഒ࢟ࠬƑ߭ำඟൢƑǄत࢟ࠬǅʍձƑˢ_ʽƪ̅^˃
̅˻Ə^˛ʷƪʿ˰˰˝Ə_ˉƪ^Ə˃ƪ˽Ə˩_ˋ^Ə
˶_˽˲˞^Ə˩_ˋ˞^Əˁ˚ʷ_˜ƪ^˚Ə_ʽ̅ʾƪ^
˞ >ED_NDࠇӔ^NHQUD ^GXࠇNLPDPDQL _آLࠇ^ NHࠇUX SXࣞ_VX^ MD_
UXPXQX^ SXࣞ_VXQX^ NXࣞWX_QDࠇ^WR _NDӔJDࠇ^QX@(ࠥɣܨɪ
ʨ࢟ࠬՔʝʝʊɶʅ๨ɾऩɿʍʊƐ਴ऩʍɲʇʉ
ʈ۵ɧʉɣʧ)Ƒ
_˛ʷƪʿ˲^ˉ˽ >_GXࠇNLPX^آLUX@ ǈ෠ǉ߭ʨʔɴɭ
ܦʟɲʇƑ߭ഒʍࢊγʆɥʝɮ < ےɮ > ɲʇɫʨ
ɫदᳶɺɹƐՔഒɫʟɶʢɮɶʢɸʪɲʇƑ߭ ഒʆ
߭ഒʱ୬ʩƐʟɹɪʪɲʇƑ೜Ց٥ʊʉʅࡀΩʊஆ
ʩޚʨɸɲʇƑ_˞ƪ̅^˛ʷƏ^ʿ˲Ə˧_ˆƪ˻̅
^ˑ˸ƪƏ_˛ʷƪʿ˲^ˉ˽Ə_ˉƪ˺ƪ^˽ >_QXࠇQ^
GX ^NLPX ֝X_JRࠇUDQ^WDMXࠇ _GXࠇNLPX^آLUX _آLࠇMRࠇ^UX@(ѕ
ɫɩՔʊࢢɴʫʉɪʂɾʍɪƐʟɶʢɮɶʢɶʅ
ࡀ഻ʊஆʩޚʨɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
_˛ʷƪˁˇ˰^ʿ >_GXࠇNXVDPD^NL@ǈ෠ǉφऩʆഖҨ
ɸʪƑ߭ ഒ߭तʊ୬ʩ
ˋ
ቶʌʪɲʇƑ߭ ഒ߭तʊ୬ʂ
ʅ
˧ˇʿ
ݏɭɲʟƑ^ʸ˶̅Əʶ_ˈ˼˘ʵƏ˛ʷƪˁˇ
˰^ʿƏ_ˉƪ^Ə˦̅Ə_ˉƪƏ˫ƪ >^ުXMDӔ ުL_ȷDULWL
_GXࠇNXVDPD^NL _آLࠇ^ SLӔ _آLࠇ EHࠇ@(ढʊߺʨʫʅƐφऩ
ʆഖҨɶʅɸʌ <ቶʌ >ʅɣʪ)Ƒ
_˛ʷƪ˂˕^ʔʳ̅ >_GXࠇJXI^IDӔ@ ǈحǉ੄ɫɿʪɮ
ʅࡥɣƑಒ໧ʣ೿ࠛՔළʆ੄૦ɫ·ɮƐ੄ɫࡥ
ɮԈɷʪɴʝƑ೜ٿՔʆɡʪƑ_˛ʷƪʽ˿ƪ^̅
>_GXࠇNDURࠇ^Ӕ@(੄ɫنɣƑҍ૦ʆɡʪ) ʍ੆ձڶƑ^
˞̅˘ʵ˽Ə˶_˽^˸ƪƏ_ʿ˷ƪ^˶Ə_˛ʷƪ˂
˕ʔʳ^˞Ə˲˕_˚ʷ^Ə˛ʷƪƏ_ʸƪʽˇ˻^˞ >
^QXQWLUX MD_UX^MXࠇ _NMXࠇ^MD _GXࠇJXˤD^QX PXW_WX^ GXࠇ _
ުXࠇNDVDUD^QX@(ʈɥɶʅʉʍɪƐܩ௪ʎ੄ɫɿʪɮ
ࡥɮʅƐʀʂʇʡ੄ʱஞɪɸɲʇɫࡰ๨ʉɣ < ஞ
ɪɺʉɣ >)Ƒ
_˛ʷƪ^ˁ˜ʶ >_GXࠇ^NXQDL@ǈ෠ǉɲʨɧʪ (Ԁɧʪ)
ɲʇƑੇ ɧ௲ʕƑѼශɸʪƑ_˛ʷƪ >_GXࠇ@(߭ഒƑ஧)
ʊ^ˁ˜ʶ >^NXQDL@(ԀɧƑǄCoraye.uru,eta. ˅˻ʺ,
˸˽, ʺˑ < Ԁʗ, ʥʪ, ʗɾ > Ԁɧ௲ʕǅǆ൲ท௪
೺߯࢑Ǉɪʨʍ୎ᤛɪ)ɫђখɶʅح२ɴʫɾ܏२
ڶƑ˩_ˋ˞^Əˠƪ_̅˘ʵ^Əʶ_ːƪ˻^ˢ̅Ə_˛
ʷƪ^ˁ˜ʶƏ_ˉƪ < ˼ >⊦ ˒ƪ >SXࣞ_VXQX^ QRࠇ_QWL
^ ުL_ȷRࠇUD^EDQ _GXࠇ^NXQDL _آLࠇUL!⊦GDࠇ@(ऩํɫѕʇ
ɩߺʩʉɴʂʅʡڔʆԀɧʬʧ)Ƒ
_˛ʷƪ˂˼^ˇ̅ >_GXࠇJXUL^VDӔ@ǈحǉऐ׺ɶɣƑ׀
࡬ʆɡʪƑՔʍவʆɡʪƑസतɫׇɣ޻ɣʆɡʪƑ
Ǆत < ஧ > ׺ɶɣǅʍձƑ^˞ƪ̅ˁʶ̅Ə_́ƪƏ
˶˕^ʽʶƏʽ_ʽ^˼Ə_˛ʷƪ˂˼ˇ^˞Ə˜_˻^˞
>^QXࠇӔNXLӔ _ZDࠇ MDN^NDL NĖ_ND^UL _GXࠇJXULVD^QX QD_UD^
QX@(ѕʡɪʡ՞ൣʍफ़໿ < ณ҆ > ʊʉʂʅऐ׺ɶ
ɣ < ׀࡬ʆङɶทʉɣ >)Ƒ_˛ʷƪ˂˼^ˇ̅˘ƪ
Əʸ_˴ƪ̅^˜ >_GXࠇJXUL^VDQWHࠇ ުX_PRࠇQ^QD@(ऐ׺ɶ
ɣʉʈʇʎ޻ʮʫʝɸʉ)Ƒ_˛ʷƪ˂˼^ˇƪƏ^˦
̅˰ƪƏ_˛ʷƪ˂˼^ˇƪƏ_˜ƪ^˞˘ʵƏʴ_ːƪ
^˼ˢ >_GXࠇJXUL^VDࠇ ^SLPPDࠇ _GXࠇJXUL^VDࠇ _QDࠇ^QXWL ުD_
ȷRࠇ^ULED@(ऐ׺ɶɣʇɬʎƐऐ׺ɶɮʉɣʇɩʂɶ
ʢɣʉɴɣʧ)Ƒ
_˛ʷƪˁ̅^ːƪ >_GXࠇNXQ^ȷRࠇ@ǈ෠ǉ߭ഒ߭तʊ୬
ʪɲʇƑฆ੠ʱ࢈๽ʆɬʉɣڔʊ੆ɶʅງഈɸʪɲ
ʇƑǄ߭ഒܲ१ǅʍձƑ_˞ƪ^˽Ə^˞ƪ˘ƪƏ_˜ƪ
^˲˘ʵƏ_˛ʷƪˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ^˼Ə_˫ƪ >_QXࠇ
^UX ^QXࠇWHࠇ _QDࠇ^PXWL _GXࠇNXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UL _EHࠇ@(ѕɫ
ѕɿʇɣɥɲʇʡʉɮ < ๽ำʡʉɮ >Ɛڔʊ੆ɶ
ʅഈʱງʅʅɣʪ <߭ഒʑʇʩʆ୬ʂʅɣʪ >)Ƒ
_˚ʷƪˇ >_WXࠇVD@ǈ෠ǉЫɴƑЫൣƑ_˚ʷƪˇ˞^Əʸ
_˚ʷ^ˈƪ˻̅Ə˚ʷ_˜˽˞^Əˑ_˝̅ >_WXࠇVDQX^
ުX_WX^ȷDࠇUDQ WX_QDUXQX^ WD_QLӔ@(Ыɮʍढআʧʩʡ
ׯɮ <ື >ʍ਴ऩ)Ƒ
^˛ʷƪˈƪ̅ >^GXࠇȷDࠇӔ@ ǈ෠ǉतௐட޲Ƒढআட
޲Ƒ઻Ԩட޲Ƒ_˺ʶ^˶ƪƏ^˛ʷƪˈƪ̅ˉƏ_ˋ
ƪ^Əˋ_˅ƪ˽˽Əˉƪ˫ƪ >_MRL^MDࠇ ^GXࠇȷDࠇӔآL _
VXࠇ^ VXࣞ_NRࠇUXUX آLࠇEHࠇ@(ɩ࡫ɣʎतௐʆʣʪࢀಡʱ
ɶʅɣʪ)Ƒʸ_˜ƪˑƪ^Ə˛ʷƪˈƪ̅ˉ˽Ə
ˠƪ_̅^Əʿ_˱˘ʵ^Ə˝ƪ˥ʿƪ̅Ə_ˉʹƪ^˽
Əʸ_˶^˞Ə_˘ʵƪ^˶Əʽ_˻̅ˉʹ̅ >ުX_QDࠇWDࠇ^
GXࠇȷDࠇӔآLUX QRࠇ_Ӕ^ NL_PLWL^ QLࠇELNLࠇӔ _آHࠇ^UX ުX_MD^QX _
WLࠇ^MD ND_UDӔآHӔ@(߭ഒɾʀ < ڔɾʀƑ೟ೠ௡ऩɿɰ
ʆ >ட޺ʆѕʆʡٔʠʅƐٗܭʡɶɾʍʆɡʂʅƐ
ढʍफ़໿ʊʎʉʨʉɪʂɾ < ढʍࠬʎφঔࠜʩʉ
ɪʂɾ >)Ƒ
^˛ʷƪˈʶ >^GXࠇȷDL@ǈ෠ǉ߭ ڔචΦʊɸʪɲʇƑ߭
ഒʍɲʇʊɪʝɰʪƑ߭ഒʍɲʇɿɰʱɸʪɲʇƑ
߭ഒʍɲʇɿɰʊɲɿʮ <ۜ >ʪƑ˕ _ʔʳ^Əˉʷ
_ʽ˜ʶ^˞Ə_ˣ̅ˑƪ^Ə˛ʷƪˈʶ_ˢƪʿ^˽Ə^
˜˽Ə˩_ˋ˞^Əˁ˚ʷ_ˢƪ^˃ƪƏ˜_˻^˞ >I_ID
^ Vw ࣞ_NDQDL^QX _SDQWDࠇ^ GXࠇȷDL_EDࠇNL^UX ^QDUX SXࣞ_VXQX
^ NXࣞWX_EDࠇ^NHࠇ QD_UD^QX@(޶σʅ౵ਵʍߢՎʎ߭ഒච
Φʊɸʪɲʇɶɪʆɬʉɣ < ߭ഒʍɲʇɿɰʱɸ
ʪɶɪʆɬʉɣ >Ƒ਴ऩʍɲʇʝʆʎ۵ɧʨʫʉ
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ɣ <ࡰ๨ʉɣ >)Ƒ
_˚ ʷ ƪ ˇ ʽ ˽ ʶ Ə ˜ ƪ ˇ ʽ ˽ ʶ >_WXࠇVDNDUXL
QDࠇVDNDUXL@ǈໞǉЫɮɪʨ௼ԼɶƐࠫڸʱ՗Լɸ
ʪɲʇƑЫൣɪʨ۔ഇʱ՗ԼɸʪɲʇƑǄЫൣћແƐ
૫ɴћແǅʍձƑ_˚ʷƪˇʽ˽ʶƏ˜ƪˇʽ˽ʶ
Ə˝̅^ʾʶƏ˕_ˇ˽ˢ^Əʽ_˼˸^ˉƏ_ˉƪ^Əˣ
˼_˺ƪ >_WXࠇVDNDUXL QDࠇVDNDUXL QLӔ^JDL V_VDUXED^ ND_
ULMX^آL _آLࠇ^ SDUL_MRࠇ@(ЫɮɪʨΜৌʱ௼ԼɶƐࠫ ڸɶƐ
Ыൣɪʨࠫڸɸʪɲʇʱजഏʊ՗Լફɶ < ङɶ >
ʝɸɪʨҘࣣΜৌʍທʱɶʅۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
_˚ʷƪˇ˜ƪ^ˇ >_WXࠇVDQDࠇ^VD@ǈ෠ǉЫൣƑǄЫɴ૫
ɴǅʍձʆƐഞڶ଺೅ڇƑABCDBCثʍࡥڊƑǄЫɴǅ
ʍֽ૦೅ڇƑடձʆεڶحๆߐʍڶԆ೼ʱࡥʌʅح
२ɴʫɾࡥڊƑ_˚ʷƪˇ˜ƪ^ˇƪ˻̅Ə_ʶ˕^ˣ
ʶƏ_˺ʶˉ˩ˋ^˞Ə_ʼƪ^˾ƪ̅˖ʻƪ >_WXࠇVDQDࠇ
^VDࠇUDӔ _ުLS^SDL _MRLآLSXVX^QX _ުRࠇ^UHࠇQْRࠇ@(Ыൣɪʨ
ʡɾɮɴʲʍ࡫ɣւɫ๨ʨʫɾɼɥɿ)Ƒ_˚ʷƪˇ
˜ƪˇ˞^Ə˩_ˋ >_WXࠇVDQDࠇVDQ^X SXࣞ_VX@(Ыൣʍऩ)Ƒ
_˚ʷƪˇ˦˻ʶ >_WXࠇVDSLUDL@ǈ෠ǉЫɮ຃ʫʅڼݣ
ɸʪɲʇƑصЫɸʪɲʇƑ_ˆƪˇ^˞Ə_ʸʶ˞^Ə
˩_ˋ̅˃ƪ^˚ƪƏʸ_˓ƪʸ˓ƪ˞^Ə˦_˻ʶ^˶
ƪƏ˜_˻^˞Ə_˚ʷƪˇ˦˻ʶ˽^Ə˜˽ >_JRࠇVD^
QX _ުXLQX^ SXࣞ_VXӔNHࠇ^WRࠇ ުX_ٓLࠇުXٓLࠇQX^ SL_UDL^MDࠇ QD_
UD^QX _WXࠇVDSLUDLUX^ QDUX@(δʫਵɮʅƐࣣຌʍൣƧ
ʇʎढ෋ʉڼݣʎࡰ๨ʉɣƑЫɮɪʨ຃ʫʅʍ೅
෮଺ʉڼݣɶɪࡰ๨ʉɣ < ೅෮଺ʉڼݣɫࡰ๨ʪ
>)Ƒ
_˚ʷƪˉ >_WXࠇآL@ǈ෠ǉўʍৈ෮ʍЧਜƑўʍ௜ਜʍ
ЧਜƑўʍ௜ਜʍݟ૫ɣ౮೧ɬƑ౮૗ʩʍЧਜƑ^ʶ
̅ >^ުLӔ@(Ч) ʇʡɣɥƑॕ౮ʍ෗ɪʂɾߢਜ਼ʊʎƐ
˧_ˁ̅ >֝Xࣞ_NXӔ@(ഇ෼) ʍӅݦʱۆɴ 7 ഒʍ౮ʊᴒ
ɣʅ_˧̅˖ʳ^ʶ˖ʳ >_֝XQْD^ުLْD@(ࢰ౮) ʱॷݦ
ɶƐ˸_ʽ˧̅˖ʳ >MX_ND֝XQْD@(ࢰ౮૗ʩ) ʍЧਜ
ʊݴʂɾƑɼʍɾʠʍॷݦʱƐ^ʶ˖ʳƏ^ˢˁ̅ >^
ުLْD ^EDNXӔ@(౮ʊഒɮ < ֨ʆݦ෼ʱࡤʊঔʩഒɰ
ʅ౮ʊɸʪʪ >) ʇɣɥƑ˜_˓ʹƪ^Əʴ˖ʳ˸̅
˒Ə^˸˟̅Ə^˜˽ʽƪƏ_˚ʷƪˉ˜ƪ^˽Ə˝_˥
^Ə˦_˻^˃ƪƏˉ_ˑ˽ >QD_ٓHࠇ^ ުDْDMXQGD ^MXQHQ ^
QDUXNDࠇ _WXࠇآLQDࠇ^UX QL_EL^ SL_UD^NHࠇ آL ࣞ_WDUX@(ќʎࢋɣ
ɪʨญʊʉʪʇৈʍЧਜʊ < ɽ > ऎʅມʱࠪʂɾ
<ມɶɮɶɾ > ʡʍɿʧ)Ƒќʎڗʱ҈ൢɶɾʝʝ
˚ʷƪˉʊऎʪʇ૞ਓʍёɫනٿʊ஽ɬƐେোʍ
ёӎʱӎɶʞʉɫʨුʩʊʃɮɲʇɫʆɬɾƑ
_˚ʷƪ^ˉ >_WXࠇ^آL@ǈഃǉ࣭ ʊƑɣʃʡƑɹʂʇƑؽ਩ɶ
ʅƑǄ૾ɶʅǅʍձƑ^ʴ˨ˊʹƪƏʸ_˞Əˁ˚ʷˢ^
˽Ə_˚ʷƪ^ˉƏˣ_˜^ˉƏ_ʼƪ˕ˑ^˽ >^ުDEXȹHࠇ
ުX_QXNXWXED^UX _WXࠇ^آL SD_QD^آL _ުRࠇWWD^UX@(ɩড়೫ɴ
ʲʎɼʍɲʇʱ࣭ʊ໿ɶʅɩʨʫɾʧ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ
_˚ʷƪ^ˉƏˣ_ˑ˻ʽ˼̅^ʽ˶ƪ >^NXQDࠇ _WXࠇ^آL SĖ
_WDUDNDULӔ^NDMDࠇ@(ɲɲʆɹʂʇ < ૾ɶʅ > ஝ɰʪ
<஝ɪʫʪ >ɪʌɧ)Ƒ
_˚ʷƪ^ˉ >_WXࠇ^آL@ǈ෠ǉ๚ఞƑว๸ڰᅹɪʨҺڰᅹ
ʗۈɪʂʅƐ૾ɶʅ՗ԼɸʪɲʇƑǄ૾ɶǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍɪƑ_˩ƪ˽^˜ƪ˶Ə_ʸʶ˞^ʸʾ̅˻
Ə_˜ƪƏ˶˰ʽƪ^ˊʹƪ˝Ə_˚ʷƪˉ^˽Ə_˝̅
^ʾʶƏ_˺ƪ˕^ˑ >_SXࠇUX^QDࠇMD _ުXLQX^ުXJDQUD _QDࠇ
MDPDNDࠇ^ȹHࠇQL _WXࠇآL^UX _QLӔ^JDL _MRࠇW^WD@(൱௻ݝʊʎ
ว๸ڰᅹɪʨҺڰᅹ < Һޗ > ʗ૾ɶʆ՗Լɴʫ
ɾ)Ƒ
_˚ʷƪ^ˊ >_WXࠇ^ȹL@ ǈ෠ǉ୯ߎƑ_˚ʷ̅ˊƪ >_
WXQȹLࠇ@(୯ߎ) ʎу௚ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶʆ೩૾ʎ
ެ๑ɶʉɣƑ_˚ʷƪ^ˊ˜Ə˦_ˇˉˌƪ^ˉƏˢ_
ʽˋ^Ə˜_˻ʶ^˶ƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ_˜ƪ̅^ˉ
ʹ̅Ə_˦̅^ʾ̅ˌƪˉƪ˽Əˢ_ʽˏƪ˕ˑ^˽ >_
WXࠇ^ȹLQD SL ࣞ_VDآLȷX^آL ED_NDVX^ QD_UDL^MDࠇ SĖ_WX^PDQDࠇ
_QDࠇӔ^آHP _SLӔ^JDQȷXࠇآLUX ED_NDVRࠇWWD^UX@(୯ߎʊڨ
෾౽ʱूɮ೿ࡌʎౡԨ୷ʊʎʉɪʂɾƑಊԱʍڨ
෾౽ <ಊԱތू >ʱ <ɽ >ूɪʫɾʡʍɿ)Ƒ
^˛ʷƪˉ >^GXࠇآL@ǈໞǉ߭ ഒʆƑڔ߭तʆƑ_˛ʷƪ^˞
Ə^ˁ˚ƪƏ^˛ʷƪˉƏ_ˉƪ >_GXࠇQX^ NXࣞWRࠇ ^GXࠇآL _
آLࠇ@(߭ഒʍɲʇʎ߭ഒʆɶʉɴɣ)Ƒ
^˛ʷƪˉʷʽ˻ >^GXࠇVw ࣞNDUD@ǈ෠ǉ߭ອƑ߭ഒʍອƑ
^˛ʷƪˉʷʽ˻ˉ˽Əʸ_˥^˞Ə^ˈʶˇ̅ˢƏ
ʴ_˻^ˉʹƪ˽Ə˩_ˋ˞^Əˉʷ_ʽ˻ƪ^Əʽ_˾ƪ
Ə˜ƪ^˞ >^GXࠇVw ࣞNDUDآLUX ުX_EL^QX ^ȷDLVDPED ުD_UD^
آHࠇUX SXࣞ_VXQX^ Vw ࣞ_NDUDࠇ^ ND_UHࠇ QDࠇ^QX@(߭ອʆ <ɽ >
ɡʫɿɰʍݨޞʱݴʂʅɡʪʍʆɡʂʅƐ਴ऩʍ
ອʎࠜʩʅʎɣʉɣ)Ƒ
_˚ʷƪ^ˊʹƪ >_WXࠇ^ȹHࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒ૾ߚўƑ૾ߚ
ຒ߅ʍўƑౡԨਲʍޱ౳ʍ˸_˜^˙ƪ >MX_QD^GHࠇ@(฿
௏୔ўʍৈືʍў)Ƒঢড়ʎ୲ঽʍ૾ท < ૾ߚ >
ʆɡʂɾ୑ɧʨʫʅɣʪƑ˦_˜ʶ^ʸʾ̅ >SL_QDL^
ުXJDӔ@(ᮏনڰᅹ) ʍ১٦ߢʊљߥۑўʍঢড়ʇφ
࢏ʊঽϲʍ˦_˜ʶ^ʸʾ̅ >SL_QDL^ުXJDӔ@ ɪʨ܉໣
ʍҙʱഒɰʅߡʀՒʩƐౡԨ୷ʍ˦_˜ʶ^ʸʾ̅
>SL_QDL^ުXJDӔ@(ᮏনڰᅹ) ʱ٦ʅɾʇɣɥ୑ࢳɫɡ
ʪƑɼʫʆ˦˜ʶڰᅹʍˇ_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮ) ʎ૾
ߚўʍ٘ʱϔɮ޶ࢗʍ઺ɪʨॲʝʫʪʇɣɥƑ_˚
ʷƪ^ˊʹƪ˞Əʸ_˶^˩ˏƪƏ_˚ƪ^˞Ə_˖ƪ^ˊ
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Ə˶_˿ƪ˕^ˑ˘ʵ_˒ƪ >_WXࠇ^ȹHQX ުX_MD^SXࣞVRࠇ _WRࠇ
^QX _ْXࠇ^ȹL MD_URࠇW^WDWL_GDࠇ@(૾ߚўʍঢড়ʎ୲ʍ૾
ท <૾ߚ >ʆɡʨʫɾɼɥɿʧ)Ƒ
_˚ʷƪ^ˊʹƪ˞Əˇ_˨^˿ˈƪ˘ƪ >_WXࠇ^ȹHࠇQX VD_
EX^URࠇȷDࠇWHࠇ@ǈໞǉц܎Ƒ૾ߚޔ໶߅੦Ƒ෠ৈʍ
ˇ_˨^˿ƪ >VD_EX^URࠇ@(ޔ໶)ʊ_ʴƪ^ˈ >_ުDࠇ^ȷD@(ا
ɴʲ) ɫђখɶƐখಢڶ^˘ƪ >^WHࠇ@(Ưʍў) ɫೝɣ
ʅॲ२ɴʫɾ܏२ڶƑ
_˚ʷƪˉʿ >_WXࠇآL ࣞNL@ ǈ෠ǉ࡝ٚ < ˚˕ʿ >Ƒ˩_ˋ
˞^Ə˕_ʔʳƪƏ˚ʷƪˉʿ^ˉ˽Ə˰_˼˽^˖ʻƪ
>SXࣞ_VXQX^ I_IDࠇ WXࠇآL ࣞNL^آLUX PD_ULUX^ْRࠇ@(ऩԨʍ޶ʎ
࡝ٚʆॲʝʫʪɼɥɿ)Ƒ
_˚ʷƪˉˊ >_WXࠇآLȹL@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˡ
˰˒˖ (੄૫ต 1˳ƪ˚˽)Ƒࠩ ʊуʆ଒ʫʪɫƐౡ
Ԩ୷ʆʎᘏ଒ʩʆ଒ʫʪɲʇɫɡʪƑ
^˛ʷƪˉˊ˰˼ >^GXࠇآLȹLPDUL@ǈ෠ǉ߭ࡥɸʪɲʇƑ
ٶᳬɸʪɲʇƑǄ߭त૵ʝʩǅʍձɪƑ^˛ʷƪˉˊ˰
˼Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏˉ_ʿ̅^˸Əʸ_˶˰ʶƏʴƪʽ
ˢ^˽Əˉ_ʿ̅^˞Ə˩_ˏƪ˻̅^Əʸ_˶˰ʶ˻˼^
˒ƪ >^GXࠇآLȹLPDUL _آHࠇ^WL آL ࣞ_NLӑ^MX ުX_MDPDL ުDࠇNDED
^UX آL ࣞ_NLQ^QX SXࣞ_VRࠇUD^ ުX_MDPDࠇUL^GDࠇ@(߭ࡥɶʅƐٶ
ᳬɶʃʃफ़Ԩʱصʂʅɩʫʏ < ɡʪɰʏ >< ɽ >Ɛ
फ़Ԩʍऩɪʨʡصʮʫʪʍɿɽ)Ƒ
^˛ʷƪƏˉ_˒ƪˋ̅ >^GXࠇ آL_GDࠇVXӔ@ ǈໞǉѓ࣏ɸ
ʪƑɩʠɪɶɸʪƑ਍ࣼɶʅࣼʪƑǄ஧Ɣγࡰ <ˉ
ʵ˒ > ɸǅʍ୎ᤛɪƑ˨_˛ʷ˽ˉ̅ʽƪ^Əʶ˕_
˃˜Əʽʶ^˶Ə^˛ʷƪƏˉ_˒ƪˉ˘ʵ^Əˋ_ˁ˱
Ə˫ƪ >EX_GXUXآLӔNDࠇ^ ުLN_NHQD NDL^MD ^GXࠇ آL_GDࠇآL ࣞWL
^ VXࣞ_NXPL EHࠇ@(๙ʩऩࡐʎಝ࣭ʊɬʫɣʊѓ࣏ɶʅ
฽ۼСࡌ < ˼ˡˇƪ˽ > ʱɶʅɣʪ)Ƒ_ˣƪ˾ƪ
^˧˝̅Əʽ_ˉ^˻̅Ə_ʽʶ^˶Əˉ_˒ƪˇ˾ƪ^̅
>_SDࠇUHࠇ^֝XQLӔ ND_آL^UDӔ _NDL^MD آL_GDࠇVDUHࠇ^Ӕ@(ᓷດঽ
ʡՌசʡᛟໍʊѓ࣏ɴʫɾ)Ƒ
^˛ʷƪƏˉ_˚ʷ^˜ʸ̅ >^GXࠇ آL ࣞ_WX^QDXӔ@ ǈໞǉ੄
ʱ਽ʀʍʠɸƑ੄ʱɶɾɾɪʊ਽ʃƑ_ʿƪ˞Ə
ˣ̅^ˑƪ˻Ə^ʸ˘ʵ˘ʵ˽Əˉ_ˑ^ˑʽƏ^˛ʷ
ƪƏˉ_˚ʷ^˜ʶƏ˶_˰^ˉƏ^ˉ˃ƪˢ̅ >_NLࠇQX
SDQ^WDࠇUD ^ުXWLWLUX آL ࣞ_WD^WDND ^GXࠇ آL ࣞ_WX^QDL MD_PD^آL ^
آL ࣞNHࠇEDӔ@(෼ʍʅʂʙʲɪʨ๮ʀʅ < ɽ > ੄ʱɶ
ɾɾɪʊ਽ʂʅ૽ʠʅɡʪʮɣʉ)Ƒ
_˚ʷƪˉ˝̅ʾʶ >_WXࠇآLQLӔJDL@ǈ෠ǉ๚ఞƑǄ૾ɶԼ
ɣǅʍձƑ೩૾ʎƐʸ _˚ʷƪ^ˉ >ުX_WXࠇ^آL@(ɩ૾ɶ)ʇ
ɣɥƑ˲ _˚ʷ^ʸʾ̅ >PX_WX^ުXJDӔ@(ว๸ڰᅹƑǄච
ڰԼǅʍձ)ɪʨƐ˦_˜ʶ^ʸʾ̅ >SLQDL^ުXJDӔ@(ᮏ
নڰᅹƑ_˰ʶ^˞ʸʾ̅ >_PDL^QXުXJDӔ@<ৈʍڰԼ
>ʇʡɣɥ)Ɛʴ_˻^ʽƪʸʾ̅ >ުD_UD^NDࠇުXJDӔ@(ɡ
ʨনڰᅹ)Ɛ˝_ˉ^˛ƪʸʾ̅ >QL_آL^GRࠇުXJDӔ@(ॸ஠
ڰᅹ) ʉʈʍൣۈʊۈɪʂʅ૾ɶʅ՗ԼɸʪɲʇƑ
˰_˜^˰ƪƏ_ʸʶ˞^ʸʾ̅˻Ə^˶˰˶˰ƪƏ̅_
ʽʶ˘ʵƏ˚ʷƪˉ˝̅ʾʶ^˽Ə_ˏƪ^˽ >PD_QD
^PDࠇ _ުXLQX^XJDQUD ^MDPDMDPDࠇ ުӔ_NDLWL WXࠇآLQLӔJDL^
UX _VRࠇ^UX@(ܩʎว๸ڰᅹ < චڰԼ > ɪʨҺڰᅹڰ
ᅹʗۈɪʂʅ๚ఞʍ՗Լʱʉɴʫʪʍɿ)Ƒ
_˚ʷƪˊ^˞Ə^ˉ˓ >_WXࠇȹL^QX ^آL ࣞٓ L@ǈໞǉ୯ߎƑǄ୯
ߎʍ՘ছǅʍձƑ_˚ʷƪˊ^˞Ə^ˉ˓Əʶ_˽^ʽƪ
Ə_ʴƪˉ^ʿ̅Əʿ_ˇ̅^ʽƪƏ_˦ƪ^˶ƪƏ˝_ˊ
˻˻^˞ >_WXࠇȹL^QX ^آL ࣞٓ L ުL_UX^NDࠇ _ުDࠇآL^NLӔ NL ࣞ_VDӔ^NDࠇ
_SLࠇ^MDࠇ QL_ȹLUDUD^QX@(୯ߎʍ՘ছʊ௬ʪʇƐΛʍહ
ഐʱહʉɣʇӺɴʎѼශʆɬʉɣ)Ƒ
_˚ʷƪˉ˞˰ƪ^˽ >_WXࠇآLQXPDࠇ^UX@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ
෠Ƒ໾෠Ɛ˖˰˼˘̅˂Ƒ੄ःʎҙܝःʆச೼ʍӅ
ɫε࣭ʊ૫ɣƑ੄૫ 70ˍ̅˓ʊ੷ɸʪʡʍɫɣʪ
ʇɣɥƑౡԨ୷ʆʎ 30Ư40ˍ̅˓ʍʡʍɫ֩Ӂɴ
ʫʅɣɾƑ໾෠Ɛ˚ˇʽˡˀʊʡ_˚ʷƪˉ˞˰ƪ^
˽ʇɣɥɫƐɼʫʊʎசʍӅʎʉɣƑ
_˛ʷƪ^ˉ˰˩ˋ >_GXࠇ^آLPDSXࣞVX@ǈ෠ǉட׍ʍऩƑ׍
ຂʍऩƑ_߭ഒʍ୷ऩǅʍձƑˑ_˥^˜ƪ˘ʵƏ_˛
ʷƪ^ˉ˰˩ˋ˞Ə_ʼƪ^˽ʽƪƏʶ˕_˃˜^Əʶ_
ˊˌƪ^́̅_˒ƪ >WD_EL^QDࠇWL _GXࠇ^آLPDSXࣞVXQX _ުRࠇ^
UXNDࠇ ުLN_NHQD^ ުL_ȹLȷXࠇ^ZDQ_GDࠇ@(ທʆட׍ʍऩɫ
ɣʨʂɶʢʪʇಝ࣭ʊऐֽɣʧ)Ƒ
^˛ʷƪˉ˰˽ >^GXࠇآLPDUX@ǈ෠ǉځɶɮतʱ࢈ɸʪ
ɲʇƑतʱ຅ɸʪɲʇƑ^˛ʷƪˉ˰˽ˢƏ_ˉʹƪ^
˘ʵƏ_ʴƪʽ̅^ʽƪƏˉ_ʿ̅^˰ƪƏˢ_ˑ˻˻̅
^˒ƪ >^GXࠇآLPDUXED _آHࠇ^WL _ުDࠇNDӔ^NDࠇ آL ࣞ_NLP^PDࠇ ED
_WDUDUDQ^GDࠇ@(तʱ຅ɶʅɣʉɣʇफ़Ԩʎʮɾʫʉ
ɣʧ)Ƒ
_˛ʷƪ^ˊ˽ >_GXࠇ^ȹLUX@ ǈ෠ǉљ௺ɸʪʇअݦ߭੄
ɪʨࡰʪࡡЍƑ˪˓˰ʉʈʊʎ_˛ʷƪ^ˊ˽ɫਵ
ɣʍʆुʱљɧʉɮʅʡನළɶɮूɰʪƑ୯ϳʎƐ
ʚʲʍࢭɶुʱљɧɾௗʱʸ_ʿ˽ >ުX_NLUX@(ᓦѦ)
ɪɰʅާɮूɮʇƐ_˛ʷƪ^ˊ˽ɫࡰʅɮʪʍʆƐ
ɼʫʊ_˻˧^˘ƪ >_UD֝X^WHࠇ@(ைʍޔණ௧ʱࠓɾʡ
ʍ) ʉʈʱݢɺʅƐɴʨʊूɮʇ_˛ʸƪ^ˊ˽ʊ_
˻˧^˘ƪʍನළʉළೝɰɫࡰ๨ʪʇɣɥƑ_ʸ̅^
˰ƪƏ_˛ʷƪ^ˊ˽ˉʹƪƏ_˟ƪˇ˻˞˞^Ə˜_˫
ƪ^˻ƪƏ_˱ƪˋ^˚ʷƏ_˛ʷƪ^ˊ˽ˉ̅Ə̅_˰
ƪ̅˰ƪ^ˉƏ_˟ƪˇ˼̅ >_ުXP^PDࠇ _GXࠇ^ȹLUXآHࠇ
_QHࠇVDUDQXQX^ QD_EHࠇ^UDࠇ _PLࠇVX^WX _GXࠇ^ȹLUXآLP ުP_
PDࠇުPPDࠇ^آL _QHࠇVDULӔ@(όʎअݦ߭੄ʍࡡʆʎूɰ
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ʉɣɫƐ˪˓˰ʎළᳩʇअݦ߭੄ʍࡡʆʡನළɶ
ɮूɰʪ)Ƒ
_˚ʷƪ^ˊ̅ >_WXࠇ^ȹLӔ@ǈ෠ǉ஄ऐƑ_˚ʷƪ^˽ >_WXࠇ^
UX@(˻̅˩ƑǄ஄ᚍǅʍ୎ᤛ)Ɛ_˿ƪ^ˋˁ >_URࠇ^VXࣞNX@(ʬ
ɥɼɮ <໵ऀ >)Ɛ_˚ʷʶ^˱˹ƪ >_WXL^PMRࠇ@(஄෢)
ʉʈʍƐѦʱ஄ɸठƑ˻̅˩ʍ஄ऐʎ෬߉ʆנต 2
ˍ̅˓Ɛۆɴต 1Ɛ5 ˱˼Ɛ૫ɴต 15 ˍ̅˓ʊँ
ʂɾۆࠬʍೣʆƐസൣʱ஄ฟʊगɶʅฟʱगʞɲ
ʝɺƐ਴ൣɪʨѦʱ஄ɸީӑɰʊʉʂʅɣɾƑ஄
ऐʍנʍ੝ɬɴʊʧʂʅƐˆ _˨˚ʷƪˊ̅ >JR_EX
WXࠇȹLӔ@(ڨഒ஄ऐ)Ɛˡ _˓˨˚ʷƪ^ˊ̅ >KD_ٓLEXWXࠇ
^ȹLӔ@(ౖഒ஄ऐ)ʇ׶ലɴʫʅɣɾƑ^˻̅˩˞Ə_˚
ʷƪˊ̅^˰ƪƏ_˰ƪ^˥̅Ə̅_ˈ^ˉˢ >^UDPSXQX
_WXࠇȹLP^PDࠇ _PDࠇ^ELQ ުQ_ȷD^آLED@(˻̅˩ʍ஄ऐʎ
ʡʂʇࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ_˚ʷƪˊ̅^˰ƪƏ̅_ˊ˒
ƪ^˽Ə̅_˳ƪ˰^Əˉ_˱^˼ >_WXࠇȹLP^PDࠇ ުQ_ȹLGDࠇ
^UX ުP_PHࠇPD^ آL_PL^UL@(஄ऐʎࡰɶѷɭʅɣʪƐࢭ
ɶսʠʬ)Ƒ
_˚ʷƪˉ̅^˱ƪ >_WXࠇآLP^PLࠇ@ ǈ෠ǉைࢬцാࢊʆ
టാɶʅைʊാʱअʮɺʪٖƑാࢊʍٖƑǄʇɥɸ
(୼ޮʍٖ)ǅʍձɪƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^ʼ̅˃ƪ˞Ə
_˚ʷƪˉ̅^˱ƪ˜Ə˥_˼˘ʵ˽^Ə˕ˏƪƏ^˰˼
˘ʵƏ^ʼƪ̅Ə˕_ʔʳƪˏƪ˕ˑ^˽ >PX_ND^آHࠇ ^
ުRӔNHࠇQX _WXࠇآLP^PLࠇQD EL_ULWLUX^ VVRࠇ ^PDULWL ^ުRࠇQ I_
IDࠇVRࠇWWD^UX@(ঈʎைࢬцാࢊʍാࢊʍٖʊ݈ʂʅ <
ɽ > ഛʱʝʂʅ < ൢʂʅ > ைʊअʮɴʫɾʡʍ
ɿ)Ƒ
^˛ʷƪˌƪ˲˞ >^GXࠇȷXࠇPXQX@ǈ෠ǉԺٞʉࠖƑǄ஧Ɣ
ֽƔࠖǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˾ƪ^Ə˛ʷƪˌƪ
˲˞Ə˶_˽̅˒^Əˣ_˜ˉʿ^Əʽ_ʽ˻^˞ >ުX_UHࠇ
^ GXࠇȷXࠇPXQX MD_UXQGD^ SD_QDآL ࣞNL^ NĖ_NDUD^QX@(ɡʫ
ʎԺٞʉࠖɿɪʨ೿ࠛʱϔɪʉɣ)Ƒ
^˛ʷƪƏ_ˋƪ^˽̅ >^GXࠇ _VXࠇ^UXӔ@ǈໞǉत૫ɫउʒ
ʪƑ२૫ɸʪƑ˥ _˅ƪ̅˕ʔʳƪƏˊ˷ƪ^ˆƏ^˜
˽ʽƪƏ_ʴ˕^ˑ˝Ə^˛ʷƪƏ_ˋƪ^˽̅ (˧_˛ʷ
˨̅)>EL_NRࠇӔˤDࠇ ȹXࠇ^JRࠇ ^QDUXNDࠇ _ުDW^WDQL ^GXࠇ _VXࠇ
^UXӔ֝X_GXEXӔ@(ટʍ޶ʎ࡝ڨݖʊʉʂɾʨ֎ʊत
૫ɫउʒʪ <२૫ɸʪ >)Ƒ
_˛ʷƪˌƪ^́̅ >_GXࠇȷXࠇ^ZDӔ@ ǈحǉٞۗʆɡʪƑ
੄ɫֽɣƑǄ஧ֽɴɡʩǅʍձƑ_˛ʷƪˌƪ^́̅
˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ˑ̅˛ʷƏ˜̅^ːƪƏ_˛ʷƪˌ
ƪ́Ə˜ƪ^˞ >_GXࠇȷXࠇ^ZDQWL ުD_ȷDULEXWDQGX QDQ
^ȷRࠇ _GXࠇȷXࠇZD QDࠇ^QX@(ٞۗɿ < ੄ɫֽɣ > ʇڊ
ʮʫʅɣɾɫƐɡʝʩٞۗʆ < ੄ɫֽɮʉɣ >
ʉɣ)Ƒ_˛ʷƪˌƪ^́Ə^˜˼Ə^ˁ̅ >_GXࠇȷXࠇ^ZD
^QDUL ^NXӔ@(੄ɫֽɮʉʂʅɮʪ)Ƒ_˛ʷƪˌƪ^́
Ə˩_ˏƪ^Əʸ_˻ƪ˱^ˇ̅ >_GXࠇȷXࠇ^ZD SXࣞ_VRࠇ^ ުX_
UDࠇPL^VDӔ@(ٞۗʉऩƐ੄ʍֽɣऩʎ঺ʝɶɣ)Ƒ
_˛ʷƪˋˁ^˜ʶ >_GXࠇVXࣞNX^QDL@ǈ෠ǉ߭ഒʆ߭ഒʍ
੄ʱ૽ʠʪɲʇƑ߭ ਱ۼγƑǄ߭ഒ਱ʉɣǅʍձƑ^ʴ ʶ
˝Əˑ_ʽƪ̅^Ə˚̅˻Ə˚ʷ_˥^Əʸ˼˘ʵƏ_˛
ʷƪˋˁ^˜ʶƏ_ˉƪ^Əˉ˃ƪˢ̅ >^ުDLQL WĖ_NDࠇQ
^ WRQUD WX_EL^ ުXULWL _GXࠇVXNX^QDL _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇEDӑMRࠇ@(ɡ
ʲʉʊ܊ɣࢊɪʨಞʒ܇ʩʅ߭ഒʆ߭ഒʍ੄ʱ਱
ʌʅ <૽ʠʅ >ɡʪʲɿʧ)Ƒ
_˛ʷƪˋˁ˼^˺ƪ >_GXࠇVXࣞNXUL^MRࠇ@ǈ෠ǉ੄ೝɬƑ੄
ҾƑत੄ʍӚۍƑǄ੄ݴʩํǅʍձƑʸ _˼˞Ə˛ʷƪ
ˋˁ˼˺ƪ^˶Ə˥_˃ƪ˞^Əʸ_˶^˚ʷƏ˰ƪ_̅
Əʽʸ˻˞^Ə˥˕_˖˘ʵƏ˝ƪ˽Ə˨ƪ >ުX_ULQX
GXࠇVXࣞNXULMRࠇ^MD EL_NHࠇQX^ ުX_MD^WX PDࠇ_Ӕ NDXUDQX^ ELW
_ْXWL QLࠇUX EXࠇ@(ಊʍ੄ೝɬ < ੄Ҿ > ʎ೫ढʇഷʮ
ʨʉɣƑɼʂɮʩɿ <˦˕ˑ˼ʇߛʅɣʪ >)Ƒ
_˚ʷƪ^ˋ̅ >_WXࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ 1૾ɸƑ૾ѷɴɺʪƑ
ԥɬ૾ɸƑ஻ɬʋɮƑˣ_˽^˞Ə^˱ƪ˻Ə^ʶ˚
ʷƏ_˚ʷƪ^ˋ̅˘ʵ < ˞_ˁ̅˘ʵ > Ə_ˋ̅˛
ʷƏ˚ʷƪˇ˻^˞ < ˞_ʽ˻˞ >>SD_UX^QX ^PLࠇUD
^ުLWX _WXࠇ^VXQWLQX_NXQWL! _VXQGX WXࠇVDUD^QXQX_
NDUDQX!@(धʍٖɪʨ߉ʱ૾ɼɥʇɸʪɫ૾ɴʫ
ʉɣ)Ƒ_˚ʷƪˉƏ˶˕^ˇ̅ >_WXࠇآL MDV^VDӔ@(૾ɶ
ʣɸɣ)Ƒ_˚ʷƪ^ˋƏˁ_˚ʷ^˞Ə^˜˽ʽƪƏ_˚
ʷƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_WXࠇ^VX NXࣞ_WX^QX ^QDUXNDࠇ
_WXࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(૾ɸɲʇɫࡰ๨ɾʨ૾ɺʏʧ
ɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_˚ʷƪ^ˉ >^GXࠇآL _WXࠇ^آL@(߭ഒ
ʆ૾ɺ)Ƒ2ൊ࢕ஞߐƑໞ๑حʊೝɣʅƐ_Ưʃʄɰ
ʪǅʍίʱ೅ɸƑࡊʮʩʝʆ਩ɰʪƑƯɶ૾ɸƑ^
˩ˋʶ˦ƪˌƏˉ_˂˚ʷƏˉƪ˚ʷƪˉƏ˫ƪ̅^
˛ʷƏ˲˕_˚ʷ^Əˉ_˰ʶ˻˻˞ < ˚ʷ_ˌ˱˻˻
^˞ >>^SXࣞVXLSLࠇȷX آL_JXWX آLࠇWXࠇآL EHࠇQ^GX PXW_WX^ آL_
PDLUDUDQXWX_ȷXPLUDUD^QX!@(φ௪઺ީߚʱɶ਩
ɰʅɣʪɫƐɣʂɲɥʊࡊɧʨʫ < ީ೹ʮʫ > ʉ
ɣ)Ƒ
_˛ʷƪ^ˌ̅ >_GXࠇ^ȷXӔ@ǈ෠ǉ߭਱Ƒ߭਱ۼγƑ^ʴ
ʶ˨Ə^ˁ˚ʷƏ_ˋƪ^ʽƪƏ_˛ʷƪ^ˌ̅_˄^˻ >
^ުDLEX ^NXࣞWX _VXࠇ^NDࠇ _GXࠇ^ȷXӔ_JH^UD@(ɼʲʉɲʇʱ
ɸʪʇ߭਱ۼγɴ)Ƒ
^˛ʷƪːƪ˱ƪːƪ >^GXࠇȷRࠇPLࠇȷRࠇ@ǈഃǉ੄ٞۗ
ʆƑत੄ԺٞʆƑǄ஧ֽɮƔतֽɮǅʍձƑABCB
ثʍࡥڊƑ࡫ߐʣ࠸ߐʍ઺ʆʧɮ๑ɣʨʫʪƑʿ
_˜ʶƏˑʶ^ˏƪƏˣ_ˊ˱^Ə˕_ʔʳ^˰ƪƏ˃ƪ_
˻^Ə˛ʷƪːƪƏ_˱ƪːƪƏʿ̅˅ƪ^Əˋ_ˁˇ
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ʶ˞Əʸʶ^˻Ə^˳ƪƏ^ˁˌ˰ˇ˽˞Ə^˚ʷˁƏ
^ˁˌ˰ˇ˽˞Ə˸_˽ˁ˥^˸Əˑ̅_˚ʷ^Əʸ_ʿ^
ˉ˱Əˑ_˨^˿ƪ˼ >NL_QDL WDL^VRࠇ SD_ȷLPL^ I_ID^PDࠇ
NHࠇ_UD^ GXࠇȷRࠇ_PLࠇȷRࠇ NLӔNRࠇ^ VXࣞ_NXVDLQX ުXL^UD ^PHࠇ
^NXȷXPDVDUXQX ^WXࣞNX ^NXȷXPDVDUXQX MX_UXNXEL^MX
WDQ_WX^ ުX_NL^آLPL WD_EX^URࠇUL@(φўʍў૫ < ੝ࢫ >
޳ʠƐ޶ਯৌϑɫत੄ԺٞʆٞۗਟݘʍࣣʊƐɴ
ʨʊ < ʡɥ >Ɛ֞௻ΤࣣʍயʱƐ֞௻ΤࣣʍՀʒ
ʱƐɾɮɴʲ <ɾʲʇ >࠷ɰɴɺʅɮɿɴɣ <ߖ
ʫ >)Ƒ
^˛ʷƪˏƪ̅ >^GXࠇVRࠇӔ@ǈ෠ǉ߭ഒʇடɷପ୩Ƒட
ɷ˾˫˽Ƒ˚ ʷ_ˊ^Ə˚ʷ˲ʽƪƏ^˛ʷƪˏƪ̅˞
Ə˩_ˏƪ˻^Əʶ_˻^˥˘ʵƏ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏʴ_
ːƪ˕^ˑ >WX_ȹL^ WXPXNDࠇ ^GXࠇVRࠇQQX SXࣞ_VRࠇUD^ ުL_UD
^ELWL PX_ND^آLSXࣞVRࠇ ުD_ȷRࠇW^WD@(ݐʱჽʪʉʨʏ߭ഒ
ʇடɷପ୩ʍऩʍ઺ɪʨূʘƐʇঈʍऩʎڊʮʫ
ɾ)Ƒ
_˛ʷƪ^ˑʶ >_GXࠇ^WDL@ǈ෠ǉɪʨɿƑत੄Ƒ੄ҾƑɾ
ɣɮ (੄׻)ƑǄ஧੄ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˛ʷƪˑʶ^
˞Ə_˰ʶ^˶Ə˩_ˋ >_GXࠇWDL^QX _PDL^MD SXࣞ_VX@(੄ʍ
੝ɬɣऩƑ੄Ҿʍ੝ɬɣऩ)Ƒ_˛ʷƪˑʶ^˞Ə^ʽ
˜ʶƏ_˨̅˒^Ə˨_ʾ˻^ˇ˘ʵ̅Ə˕_ˇ˞^Ə˸
ƪƏˣ_ˑ˻ˁ̅ >_GXࠇWDL^QX ^NDQDL _EXQGD^ EX_JDUD
^VDWLQ V_VDQX^ MXࠇ SĖ_WDUDNXӔ@(੄Ҿɫງకʆɡʪ <
Ӥʂʅɣʪ > ɪʨಒʫʪɲʇʱઢʨʉɣƑʧɮ஝
ɮ)Ƒ
^˛ʷƪƏˑ_˨ʶ˽̅ >^GXࠇ WD_EXLUXӔ@ǈໞǉ੄ອʱ
ળɧʪƑ੄ອʱʃɰʪƑॴອʱяਮɸʪƑ˩_ˋ^˃
̅ˉƏʸ_˥^˞Əˉ_˂˚ƪ^Ə˜_˻̅^˸̅˒Ə_˸
ƪ^ˁʶ˘ʵƏ^˛ʷƪƏˑ_˨ʶ˶ƪ^˘ʵƏˉ_˂˚
ƪƏˉƪ^˺ƪ >SXࣞ_VX^NHӔآL ުX_EL^QX آL_JXWRࠇ^ QD_UDӔ
^MXQGD _MXࠇ^NXLWL ^GXࠇ WD_EXLMDࠇ^WL آL_JXWRࠇ آLࠇ^MRࠇ@(φ୩
ʊɡʫɿɰʍީߚʎࡰ๨ʉɣɪʨƐ։زɶʅƐ੄ອ
ʱળɧʉɫʨީߚʱɶʉɴɣʧ)Ƒ_˸ƪ^ˁʶ˘ʵƏ
^˛ʷƪƏˑ_˨ʶ˽̅ >_MXࠇ^NXLWL ^GXࠇ WD_EXLUXӔ@(։
زɶʅ੄ອʱળɧʪ)Ƒ
_˛ʷƪˑ˽ʾ^ʿ >_GXࠇWDUXJD^NL@ ǈ෠ǉ߭ഒʱ๪ʩ
ʊɸʪɲʇƑ߭ອʱ๪ʩʊɶʅ਴ऩʍອʱࠜʩʉ
ɣɲʇƑ߭ഒʱѷऊɸʪɲʇƑ_˛ʷƪˑ˽ʾ^ʿ
Ə_ˑ̅^ʾƪƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ̅_˳ƪ˰ƪ^Ə˩_ˋ
̅^Əˑ_˜˰̅^ʽƪƏ^˛ʷƪƏˋ_ˁ˜ʸ̅^˒ƪ
>_GXࠇWDUXJD^NL _WDӔ^JDࠇ _VDQGRࠇ^آL ުP_PHࠇPDࠇ^ SXࣞ_VXQ
^ WD_QDPDӔ^NDࠇ ^GXࠇ VXࣞ_NXQDXQ^GDࠇ@(߭ອʱ๪ʟɲʇ
ɿɰɶʉɣʆƐࢭɶʎ਴ऩʱʡ๪ʝʉɣʇ੄ʱҋ
ɸ <਱ʉɥ >ɽ)Ƒ
^˛ʷƪƏ_ˑ̅^ʾ >^GXࠇ _WDӔ^JD@ǈໞǉ߭ഒφऩƑڔ
φऩƑˁ _˾ƪ^Ə˛ʷƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉƏ^˜˽Əˉ_˂
˚ƪ^Əʴ_˻^˞ >NX_UHࠇ^ GXࠇ _WDӔJD^آL ^QDUX آL_JXWRࠇ^
ުD_UD^QX@(ɲʫʎ߭ഒφऩʆࡰ๨ʪީߚʆʎʉɣ)Ƒ
_˛ʷƪ˕ʔʳʶ^˲˝ >_GXࠇˤDL^PXQL@ ǈ෠ǉ߭ʨʱ
ԫʫʪڊ๕Ƒ߭௚߭ేɸʪ߼ڊƑǄ߭ഒ < ஧ > अ
ɣഐڊɣǅʍձƑ_˛ʷƪ˕ʔʳʶ˲˝^ˢƏʶ_ˊƏ
ʴƪ^ˁ̅˃̅Ə˧_ˢ˻˼Ə˜ƪ̅^́ƪ_̅^ˠƪ >_
GXࠇˤDLPXQL^ED ުL_ȹL ުDࠇ^NXӔNHӔ ֝X_EDUDUL QDࠇQ^ZDࠇ
_Q^QRࠇ@(߭ʨʱԫʫʪʧɥʉڊ๕ʱɶʢʘʂʅɣʪ
ɥʀʊƐ੗േɴʫʅ < ేʨʫʅ > ɶʝʂɾʆʎʉ
ɣɪ)Ƒ
_˛ʷƪ˕ʔʳʶ^́ˈ >_GXࠇˤDL^ZDȷD@ǈ෠ǉԿٻʉ
ީߚƑځɶɣ௧੄໧஝Ƒ_஧Ɣ᳅ɣƔזǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ˶_˰ˉ˂^˚ƪƏ_˛ʷƪ˕ʔʳʶ^́ˈƏ_
˒ƪ^Əʸ_˾ƪ >MD_PDآLJX^WRࠇ _GXࠇˤDL^ZDȷD_GDࠇ^ ުX
_UHࠇ@(ޗީߚʎځɶɣ௧੄໧஝ɿʧƐɼʫʎ)Ƒ
^˛ʷƪ˘ʵ˒ʶ >^GXࠇWLGDL@ǈ෠ǉ߭ڔೱઈʆখ੊ɸ
ɲʇƑ
ˊ
߭
˫̅
ുʆ߭ഒ߭तʱ
ʿ˹ʸʼʸ
ᵺжɸʪɲʇƑ߭ഈʱঔ
ʂʅअߚʱɸʪɲʇƑ^˛ʷƪ˘ʵ˒ʶˉ̅Ə˶_ˁ
^˝̅Ə˲ƪ_˽^Ə˲_˘ʵ˜ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >^
GXࠇWLGDLآLӔ MD_NX^QLP PXࠇ_UX^ PX_WLQDVDӔ^NDࠇ QD_UD^
QX@(߭ڔೱઈʆʆʡดऩʱৌϑখ੊ɶʉɣʇɣɰ
ʉɣʧ)Ƒ_ˊ̅^˰ƪƏ_˜ƪ̅^ˢƏ_ʿ˷ƪ^˶ƪƏ
_˛ʷƪ^˘˒ʶ_˒ƪ^Ə˳ƪ >_ȹLP^PDࠇ _QDࠇP^ED _
NMXࠇ^MD _GXࠇ^WLGDL_GDࠇ^ PHࠇ@(ɩװɫ෗ɣɪʨƐܩ௪ʎ
߭ڔೱઈ <ʍअߚ >ɿʧƐʡɥ)Ƒ
_˛ʷƪ˛ʷ >_GXࠇGX@ǈഃǉॹʊƑචஆʊƑࠄʊƑล
ʫʅٵߚʉɴʝƑу௚ච୷ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑǄ஠
஠ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑƯ_ˇ˘ʵ^Ə́˕_ˑƪ^Ə˓_
ˁ˘ƪ˽Əʽ̅˒˧ʳƪƏ˛ʷƪ˛ʷ^Ə˱˂_˚ʷ
˶^˕ˇ >Ư_VDWL^ ZDW_WDࠇ^ ٓL ࣞ_NXWHࠇUX NDQGD֝Dࠇ GXࠇGX
^ PLJX_WXMD^VVD@(Ưɴʅʡ߈ʈʡɫ۴ݴɶɾ < ݴʂ
ʅɡʪ >όහʎॹʊٵߚʉࡰ๨Ёɧʆɡʪ)Ƒ׆ڊ
^˦˻ >^SLUD@(വ)ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
_˚ʷƪ˚ʷƪ˚ʷƪ >WXࠇWXࠇWXࠇ@ǈԈǉوʱڐʕॶƑ_
˚ʷƪ˚ʷƪ˚ʷƪ^˘ʵƏ˚ʷ_˽^Ə˶_˻˥˘ʵ^
Əʴ_˻˲^˚ʷƏ_˧ʳƪˉ^ˢ >_WXࠇWXࠇWXࠇ^WL WX_UX^ MD
_UDELWL^ ުD_UDPX^WX _IDࠇآL^ED@(_˚ʷƪ˚ʷƪ˚ʷƪ^
ʇوʱڐʲʆ⾒ʱअʮɺʅʣʫ <अʮɺʧ >)Ƒ
^˛ʷƪ˚ʷ̅ˈˁ >^GXࠇWXQȷDNX@ǈ෠ǉ߭ഒʆ๜ॲ
ɸʪɲʇƑ߭ ഒ߭तʆ߭ഒʍೊՔʱԛ๽ɶƐԙڸɸ
ʪɲʇƑǄ஧Ɣொહǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʶˇ̅Ə˱_
ˉ˻^˲˘ʵƏ^˛ʷƪ˚̅ˈˁƏ_ˉʹƪ^Ə˜_˻̅
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^˛ʷƪ˚ʷ̅ˈˁ
^˒ƪ >^ުLVDP PL_آLUD^PXWL ^GXࠇWXQȷDNX _آHࠇ^ QD_UDQ
^GDࠇ@(οࠖʊणɺʉɣʆƐ߭ഒ࢟ࠬʊ๜ॲɶʅʎɣ
ɰʉɣʧ)Ƒ
_˛ʷƪ^˜ʶ >_GXࠇ^QDL@ǈ෠ǉऎ഼ʩƑतஞɬƑतɷʬ
ɭƑǄۡʊແʍʈɥʉɬʊ (ஞ෗ɶ)ǅǆڅ߅ഐڶ (෢
ঊ)Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ^˛ʷƪ˨˝Ə_˅ƪ^˼Ə
^˶˱˘ʵƏ_˛ʷƪ^˜ʶƏˉ_˻˻˞ >^GXࠇEXQL _NRࠇ
^UL ^MDPLWL _GXࠇ^QDL آL_UDUDQX@(੄ʍܤɫדʂʅ < ڑ
ʝʂʅ >Ɛ૽ɮʉʂʅतஞɬʆɬʉɣ)Ƒ˝_˨ˑˑ
ƪ^˜Ə_˦˕^˓̅˖ʳ̅Ə_˛ʷƪ^˜ʶƏˇ_˞ >QL_
EXWDWDࠇ^QD _SLW^ٓLQْDQ _GXࠇ^QDL VD_QX@(ऎɾʂɬʩत
ஞɬφʃɶʉɣ)Ƒˁ _ˉ^Ə˶_˰^ˉ˘ʵƏ˝_˥˕ˑ
˽˝˥ˢƏˉƪƏ˛ʷƪ˜ʶ^˸̅˖ʳ̅Ə_ˉƪ˸
ƪˇ˞ >NX_آL^ MD_PD^آL ࣞWL QL_ELWWDUX QLELED آLࠇ GXࠇQDL
^MXQْDӔ _آLࠇMXࠇVDQX@(ܠʱ૽ʠʅऎɾʂɬʩʆ < ऎ
ɾʝʝʊɶʅ >Ɛतஞɬɸʨʡɸʪɲʇɫࡰ๨ʉ
ɣ < ɶமʉɣ >)Ƒ˝_˥ˑƪ˼˘ʵƏ˦˕^˓̅Ə_
˛ʷƪ^˜ʶƏ_ˇ̅ˢ̅ >QL_ELWDࠇULWL SLW^ٓLQ _GXࠇ^QDL
_VDPEDӔ@(࡯ृɶʅ <ऎƔɾʮʪ (ˑˡժʫ)වƐ1738ʍ
୎ᤛɪ >Ɛৌɮ <ʑʇʃʡ >तஞɬɶʉɣ)Ƒ
_˛ʷƪ^˜ʶƏ_ˋ̅ >_GXࠇ^QDL _VXӔ@ǈໞǉऎɾʝʝ੄
ʍۈɬʱഷɧʪƑऎ഼ʩʱɸʪƑ˜_˓ʹƪ^Əʴ˖
ʳ˘ʵƏ˝_ˢ˻̅˛ʷ^Əʴ˽˸ƪƏ^˸ƪƏ_˛ʷ
ƪ^˜ʶƏ_ˋ̅ >QD_ٓHࠇ^ ުDْDWL QL_EDUDQGX^ ުDUXMXࠇ ^
MXࠇ _GXࠇ^QDL _VXӔ@(ќʎࢋɮʅුʫʉɣʍɿʬɥɪƐ
ʧɮऎ഼ʩʱɸʪ <ऎ഼ʩʱɥʃ >)Ƒ
_˚ʷƪ˜ʽ >_WXࠇQDND@ ǈ෠ǉу܏ɣƑ੝ҘࣣƑ๎
ࣣƑౡԨ୷ʇॸ೅୷ʍԨʍҘּʱɴɸɲʇʡɡ
ʪƑǄୟ઺ǅʍձƑ˝_ˉʽˊ˞^Əʸ˘ʵƏ_ʴƪ
˽ˑƪƏ˚ʷƪ˜ʽ^˜ƪƏ^˧˟ƪƏ_˧̅˜ʿ˘
ʵ^Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏˉ_˰ƪ^Əˑ_˛ʷ^˿ƪ˕ˑ˖
ʻƪ >QL_آLNDȹLQX^ ުXWL _ުDࠇUXWDࠇ WXࠇQDND^QDࠇ ^֝XQHࠇ _
֝XQQDNLWL^ MDW_WX^آL آL_PDࠇ^ WD_GX^URࠇWWDْRࠇ@(ඐ೿ɫ֎
ʊֽɮऽɣʅ < ๮ʀʅ > ۻʫɾʍʆƐу܏ɣʆࡎ
ʱ૲ඛɴɺʅɶʝɣƐʣʂʇʍɲʇʆ୷ʗ
ˑ˛
ᳱʩહ
ɪʫɾɼɥɿ)Ƒ_˚ʷƪ˜ʽƪƏ˜ƪ˻ˇ^˼Ə^ˣ
˼Ə_˜ƪ^˞ >_WXࠇQDNDࠇ QDࠇUDVD^UL ^SDUL _QDࠇ^QX@(у
ʍ੝Ҙڀʗຌɴʫʅɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒ^ˉ̅ˑ˞Ə
_˚ʷƪ˜ʽ^˜ƪ˽Əʶ_ʾ˳ƪ^Ə̅_ːƪ˕ˑ^˽
>^آLQWDQX _WXࠇQDNDQDࠇUX^ ުL_JDࠇ ުQ_ȷRࠇWWD^UX@(୷ʍگ
ʬʍ੝Ҙڀʊ < ɽ > Ϡਧ଒ʩ֩ʎࡰʨʫɾʡʍ
ɿ)Ƒ
_˚ʷƪ˜˜^˓ >_WXࠇQDQD^ٓL@ǈ෠ǉ࡝߹ʃƑ࡝߹ݖƑ˲ _
ʽ^ˉʹƪƏ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ_˚ʷƪ˜˜^˓ʹ
ƪ˻Ə^˛ʷƪ˲˘ʵƏ^ˣ˽Ə˩_ˋ̅^Ə˨_ˑ̅^
˒ƪ >PX_ND^آHࠇ PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ _WXࠇQDQD^ٓHࠇUD ^GXࠇPXWL
^SDUX SXࣞ_VXP^ EX_WDQ^GDࠇ@(ঈʎƐࢗʍ޶ʎ࡝߹ݖɪ
ʨѝ௬ʩɶʅɣɮऩʡɣɾʧ)Ƒ
^˛ʷƪ˜˰˻ˉ >^GXࠇQDPDUDآL@ǈ෠ǉ߭ഒʆ߭ഒʱ
ᦁʠʪɲʇƑથʱɪɮƑ˩_ˋˢ^Ə˜_˰˻^ˋ̅˘
ʵƏ_ʴƪ^ʿ˘ʵƏ^˛ʷƪ˜˰˻ˉƏ_ˉƪƏʴƪ^
ˁ >SXࣞ_VXED^ QD_PDUD^VXQWL ުDࠇ^NLWL ^GXࠇQDPDUDآL _آLࠇ
ުDࠇ^NX@(ऩʱᦁʠʧɥʇɶʅƐ߭ഒ߭तʱᦁʠʅ <
થʱɪɣʅ >ɣʪʧ)Ƒ
^˛ʷƪ˜˰˼ >^GXࠇQDPDUL@ǈ෠ǉ߭ഒʆ߭ഒʍ෠เ
ʱ࢝ʃɰʪɲʇƑ߭ ഒʍۼγʆથʱɪɮɲʇƑǄ஧Ɣ
்ʩǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑʴ _ˈ̅^Ə˨_˾ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ˢƏʴ_ˊ˘ʵ˽^Ə˛ʷƪ˜˰˼Ə_ˉʹƪ^˘
ʵƏ_ʴƪ^ˁ̅˘ʵ >ުD_ȷDP^ EX_UHࠇ^ PLVDPXQXED
ުD_ȹLWLUX^ GXࠇQDPDUL _آHࠇ^WL _ުDࠇ^NXQWL@(ڊʮʉɰʫ
ʏວɣʡʍʱƐڊʂʅɶʝʂʅ < ɽ > ߭ഒʍ෠เ
ʱ࢝ʃɰʅɣʪʧ)Ƒ
_˚ʷƪ˜˱ >_WXࠇQDPL@ ǈ෠ǉуʍ੝ఔƑǄʇʉʞ <
ฉఔ >ƐවƏ 1207ǅʎǄय़ڗʊງʃఔƐҘּʍఔǅ
ʍίළʆɡʪɫƐౡԨൣڊʆʎ੝Ҙʍ੝ఔƐуʍ੝
ఔƐʍίළʆɡʪƑ_˚ʷƪ˜˱˞^Ə˨˼ˁƪʽƏ
^˧˟ƪƏ˰_ˀ^Əˣ_˻^ˉ >_WXࠇQDPLQX^ EXULNXࠇNDࠇ ^
֝XQHࠇ PD_JL^ SD_UD^آL@(уʍ੝ఔɫ؞ʫʅՅɺ๨ɾ
ʨࡎʎद໥ʱഷɧʅ < טɱʅ > ਎ۼɴɺʉɴɣ)Ƒ
_˚ʷƪ^Ə˜_˻^ˋ̅ >_WXࠇ^ QD_UD^VXӔ@ ǈໞǉҘʍʧ
ɥʊʉɸƑ޶֯ɫऎࢬാʱɶʅऎ׿ʱʒɶʦ௴ʫ
ʊɴɺʪɲʇʱ჻טʊ೅ڇɶɾʡʍƑ^˅ƪ˟ƪƏ^
˸˫ƪƏʶ_ˏƪ^˜Ə_˄ƪ^ˑ˸ƪƏ˝_˥ˉʿ˟ƪ
^Ə˲ƪ_˽Ə˚ʷƪ^Ə˜_˻^ˉƏ^ˉ˃ƪˢ̅˞˶
ƪ >^NRࠇQHࠇ ^MXEHࠇ ުL_VRࠇ^QD _JHࠇ^WDMXࠇ QL_ELآL ࣞNLQHࠇ^ PXࠇ
_UX WXࠇ^ QD_UD^آL ^آL ࣞNHEDQQXMDࠇ@(ટʍ޶ʎƐݸญʎ૞
ԅ࠯ʩʊɣʂɾʍɪƐऎࢰʎৌ೼Ҙʊʉɶʅɡʪ
́ʶƐѕʍ)Ƒ
^˛ʷƪ˝˓ >^GXࠇQLٓL@ǈ෠ǉ੄яƑ߭ ڔʍत੄ɪʨౙ
ɸʪ௺ƑǄ஧௺ǅʍձƑ^ʴ˱̅Ə_˭ƪ^˼˘ʵƏ˒
˕_ʽ˘ʵƏːƪ˼Ə˫ƪˑ̅^˛ʷƏ^˛ʷƪ˝˓
ˉƏ_ʽƪ˻ʿƏ˜ƪ̅^ˢ̅ >^ުDPLӔ _KRࠇ^ULWL GDN_
NDWL ȷRࠇUL EHࠇWDQ^GX ^GXࠇQLٓLآL _NDࠇUDNL QDࠇP^EDӔ@(ϣ
ʊ܇ʨʫʅʒʂɶʦʩʇ௴ʫʅɣɾɫƐ߭ഒʍ੄
яʆӷɣʅɶʝʂɾʧ)Ƒ
_˛ʷƪ^˞Ə^ʴ˜ >_GXࠇ^QX ^ުDQD@ǈໞǉ߭ഒʍൎٖƑ
Ǆ஧ʍٖǅʍձƑ߭ഒɫࢵɮݘɣƑ˩_ˋˢƏ˕ʔ
̅˘ʵƏʴƪ^ʿƏ_˛ʷƪ^˞Ə^ʴ˜Ə^˩˾ƪ˘
ʵƏ_ʴƪ^ˁ >SXࣞ_VXED^ I_IXQWL ުDࠇ^NL _GXࠇ^QX ^ުDQD ^
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_˛ʷƪ^˞Ə^ʴ˜
SXUHࠇWL _ުDࠇ^NX@(਴ऩʱᶅɼɥ < अɩɥ > ʇɶʅƐ
ڔʍൎٖʱ؍ʂʅɣʪʧ)Ƒ
_˛ʷƪ^˞Ə^ʿ˲ˉ >_GXࠇ^QX ^NLPXآL@ ǈໞǉ߭ഒʍ
ՔߡʀʆƑ߭ഒʍऐʆƑ߭ഒʍ۵ɧʆƑʸ_˾ƪƏ
˛ʷƪ^˞Ə^ʿ˲ˉ˽Əʿ_˳ƪ^˽Ə^ˁ˚ʷƏ˶_
˼ˢ^Ə˛ʷƪˉ˽Əˉ_ʿ˝̅^˰ƪƏ^˚ʷ˽ >ުX_
UHࠇ GXࠇ^QX ^NLPXآLUX NL_PHࠇ^UX ^NXࣞWX MD_ULED^ GXࠇآLUX
آL ࣞ_NLQLP^PDࠇ WXUX@(ɼʫʎ߭ഒʆٔʠɾɲʇɿɪʨ
߭ഒʆএ௰ʎʇʪ)Ƒ
_˚ʷƪ˞ʿ˽̅ >_WXࠇQXNLUXӔ@ ǈ਴ஞǉЫ੖ɰʪƑ
ЫɵɰʪƑЫɮʗӊʅʪƑʸ_˰^˞Ə^˚̅˰ƪ
Ə˜_ˁ˻ƪ^ˢƏʽ_˰ƪƏ˚ʷƪ˞ʿ˽̅˘ʵ
Ə˫ƪ̅^˛ʷƏ_˚ʷƪ˞ʿ˻˻˞ >ުX_PD^QX
^WRPPDࠇ QD_NXUDࠇ^ED ND_PDࠇ WXࠇQXNLUXQWL EHࠇQ^GX _
WXࠇQXNLUDUDQX@(ɼɲʍʇɲʬʎ೥ɣɪʨƐɡɼɲ
ʗЫ੖ɰʧɥʇɶʅɣʪɫЫʍɰʨʫʉɣ)Ƒ_˚
ʷƪ˞ʿ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_WXࠇQXNLUX^ NXࣞWRࠇ
QD_UD^QX@(Ы੖ɰʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ʸ˰ƪ˻Ə
_˚ʷƪ˞ʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^ުXPDࠇUD _WXࠇQXNLUHࠇ^
PLVDPXQX@(ɼɲɪʨЫ੖ɰʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^
ˁƏ_˚ʷƪ˞ʿ˼ >_SDࠇ^NX _WXࠇQXNLUL@(৹ɮЫʍɰ
ʬ)Ƒ
_˚ʷƪ˞ˁ̅ >_WXࠇQXNXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1Ы੖ɮƑЫɵ
ɪʪƑӊɾʪƑ^˧˟ƪƏˉ_˰ƪ^˻Ə_ˉ̅˒ʶƏ
˚ʷƪ˞ˁ̅ >^֝XQHࠇ آL_PDࠇ^UD _آLQGDL WXࠇQXNXӔ@(ࡎ
ʎ୷ɪʨߣਫ਼ʊЫ੖ɮ)Ƒ_˚ʷƪ˞ʿ^Əˣ˽̅ >
_WXࠇQXNL^ SDUXӔ@(Ы੖ɣʅۼɮ)Ƒ_˚ʷƪ˞ʽ̅^ˑ
̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅ >_WXࠇQXNDQ^WDQWLP ^PLVDӔ@(Ы੖
ɪʉɮʅʡʧɣ)Ƒ_˚ʷƪ˞ˁ^Ə˧˟ƪƏ˨_˻ƪ
˞ >_WXࠇQXNX^ ֝XQHࠇ EX_UDࠇQX@(Ы੖ɮࡎʎɣʉɣ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Ə_˚ʷƪ˞˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ _
WXࠇQXNHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇЫ੖ɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏ_˚ʷƪ˞ʿ >_SDࠇ^NX _WXࠇQXNL@(৹ɮЫ੖
ɰ)Ƒ2৚ЫʊʉʪƑ_ʸ̅^˟ƪ˚Əˉ_ʽʶ˚ʷƏ˚
ʷƪ˞ʿƏ˜ƪ̅^ˢ̅ >_ުXQ^QHࠇWRࠇ آL ࣞ_NDLWX WXࠇQXNL
QDࠇP^EDӔ@(ɡʍўʇʎɸʂɪʩ৚Ыʊʉʂʅɶʝ
ʂɾʧ)Ƒ
_˛ʷƪ^˞Ə^ˣ˒ >_GXࠇ^QX ^SDGD@ǈໞǉ߭ഒʍಓ೮Ƒ
Ǆڔʍ౓ǅʍձƑ^˛ʷƪˣ˒ >^GXࠇSDGD@(ಓ೮ƑʎɿƑ
੄ʍ೅ಓ)Ƒ_ʶƪ^ˉƏ^˚ʷ˽Ə^˦̅˰ƪƏ_˛ʷƪ
^˞ʽƪƏˣ_ˀ^˽̅˃̅Ə^˘ʵ˒˜ƪƏ˶_ʽ˼ˑ
̅ >_ުLࠇ^آL ^WXUX ^SLPPDࠇ _GXࠇ^QX ^SDGD SD_JL^UXӔNHQ
^WLGDQDࠇ MD_NDULWDӔ@(˖ˠ˰ˑݔ࠱ʍߢʎಓ೮ɫࣄɰ
ʅహɱʪʚʈਸ਼๛ʊࣄɪʫɾ)Ƒ
_˛ʷƪ^˞Ə_ˣ̅ˉ >_GXࠇ^QX _SDӔآL@ǈໞǉ߭ഒʍഒƑ
߭ഒʍʡʍƑ߭ ഒʍధഒƑ_˛ʷƪ^˞Ə_ˣ̅ˉ˽Ə
ˉƪ˸ƪˋƪ^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˞_ˢƪ^˃ƪƏ˜_˻^
˞ >_GXࠇ^QX _SDӔآLUX آLࠇMXࠇVX^ SXࣞ_VXQX^ PXQX_EDࠇ^NHࠇ
QD_UD^QX@(߭ഒʍഒɶɪʉɶமʉɣ <߭ഒʊధഒɴ
ʫɾʡʍƐএ௰ɿɰɽʉɶமʪ >Ƒ਴ऩʍʡʍʝ
ʆʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_˛ʷƪ^˞Ə^˰ʶ >_GXࠇ^QX ^PDL@ ǈໞǉ߭ഒʍൣۈƑ
߭ഒʍɲʇƑǄ߭ഒʍৈǅʍձƑʸ_˾ƪƏ˛ʷƪ
^˞Ə^˰ʶƏʽƪ_˝˽^Əˋ_˽ˢ̅Əˣ̅^ˁ >ުX_
UHࠇ GXࠇQX^PDL NDࠇ_QLUX^ VX_UXEDP SDӔ^NX@(ಊʎ߭ഒ
ʍൣۈ < ߭ഒʍɾʠʊʉʪɲʇʊɿɰ > ˏ˿ˢ̅
ʱચɮ <كޟʱɸʪ >)Ƒ
_˛ʷƪ^˞Ə^˶ƪ >_GXࠇ^QX ^MDࠇ@ǈໞǉ߭ഒʍўƑ_́
ƪ^Ə˳ƪƏ_˛ʷƪ^˞Ə^˶ƪ̅Əˋ_ˁ^˼Ə^ʸ˶
̅˃ƪ̅Əˇ_˝˶^Əˉ_˱ʼƪ˻^ˉƏ_˰ʶ˧˜ƪ
˸̅ >_ZDࠇ^ PHࠇ _GXࠇ^QX ^MDࠇQ VXࣞ_NX^UL ^ުXMDӔNHࠇQ VD_
QLMD^ آL_PLުRࠇUD^آL _PDL֝XQDࠇMXӔ@(؛ʎƐʡɥ߭ഒʍ
ўʡݴʂʅຜढ < ढɾʀ > ʊʡՄɶɮɴɺʅܿɶ
ࣣɱʅƐງకʉટɿʧ)Ƒ
^˛ʷƪˣʽ˻ʶ >^GXࠇSDNDUDL@ǈ෠ǉ߭ފƑ߭ҦƑˣ
_˚ʷ^˰˜ƪƏ^˛ʷƪˣʽ˻ʶƏ_ˋƪ^Ə˩_ˏƪ
^Ə˲_ʽ^ˉʹƪ˻Ə˨_˻ƪ̅ˉʹ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇ
^GXࠇSDNDUDL _VXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ PX_ND^آHࠇUD EX_UDࠇӔآHӔ@(ౡ
Ԩ୷ʆʎ߭ފɸʪऩʎঈɪʨɣʉɪʂɾ)Ƒ
^˛ʷƪˣ˒ >^GXࠇSDGD@ǈ෠ǉत੄Ƒ੄ৌ੄ƑǄ஧౓ǅʍ
ձƑ^˛ʷƪˣ˒˝̅ʾʶ >^GXࠇSDGDQLӔJDL@(ٞۗ՗
Լ)Ƒ^˛ʷƪˣ˒Ə_ʿ̅˅ƪ^Əʴ_˻^ˉƏˑ_ˮƪ
^˼˘ʵ˽Ə˝_ʾʶˉʿ˻˼^˽ >^GXࠇSDGD _NLӔNRࠇ^
ުD_UD^آL WD_ERࠇ^ULWLUX QL_JDLآL ࣞNLUDUL^UX@(੄ʱٞۗʊɶ
ʅɮɿɴɣʇɩ՗ʩङɶࣣɱʧɥʇ޻ɥ < Լɣʃ
ɰʨʫʪ >)Ƒ
^˛ʷƪˣ˒˝̅ʾʶ >^GXࠇSDGDQLӔJDL@ǈ෠ǉٞۗ՗
ԼƑǄ஧౓ԼɣǅʍձƑ֜໏φٚʇౖٚʍஆҮऩഐ
ʍԅ޽ʍ௪ʊƐ_˜ƪ^Ə˦_ʿ˦ʿ˞^Əˇ_ʽˇ >_QDࠇ
^ SL ࣞ_NLSLNLQX^ VĖ_NDVD@(Һˤʿ <٘஍ >ʍڰᅹʍޮ)
ʊɩԼɣɶʅ՗ԼʱɶʅʡʨʂɾƑў૫ʍ˰_˼˥
ƪ >PD_ULELࠇ@(ԅ޽ʍ௪)ʊ܏ʮɺʅўਨৌϑʍٞۗ
՗ԼʱɶʅʡʨʂɾƑ^ˏ̅ʾ˓Əˣ_˓˝̅ʾʶ
˚ʷ^Əˣ_˓̅ʾ˓˝̅^ʾʶ˜ƪƏ_˶ƪ˝̅ˌƪ^
˞Ə^˛ʷƪˣ˒˝̅ʾʶƏ_ˏƪ˕^ˑ̅ >^VRӔJDٓL
SĖ_ٓLQLӔJDLWX^ SĖ_ٓLӔJDٓLQLӔ^JDLQDࠇ _MDࠇQLQȷXࠇ^QX ^
GXࠇSDGDQLӔJDL _VRࠇW^WDӔ@(९ٚࢉ՗Լʇౖٚ՗Լ <
ౖٚԼɣ > ʊʎўਨʍٞۗ՗Լʱʉɴʂɾ < ɴʫ
ɾ >)Ƒ
^˛ʷƪˣˑ˻ʿ >^GXࠇSDWDUDNL@ǈ෠ǉ߭ӜɸʪɲʇƑ
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^˛ʷƪˣˑ˻ʿ
߭ഒʆ߭ഒ߭तʍɲʇʱɸʪɲʇƑ^˛ʷƪˣˑ˻
ʿƏ_ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə_ʾ˕^˅ƪ̅Ə̅ˊʹƪ_˒ƪ
>^GXࠇSDWDUDNL _آHࠇ^WLUX _JDN^NRࠇQ ^ުQȹHࠇ_GDࠇ@(߭ഒʆ
஝ɬʉɫʨӌۣʡࡰɾʍɿʧ)Ƒ
_˛ʷƪˣ̅^˰ʶ >_GXࠇSDP^PDL@ ǈ෠ǉ߭ഒʆ߭ഒ
ʍअߚʱ༁ɥɲʇƑുஆߡޖƑ_˛ʷƪˣ̅^˰ʶ
ˉ˽Ə^ˢ˅ƪƏ_ˉ̅Əˣ˕ˑ^˽Əˢ_˅ƪˉ̅ʽ^
˞Ə^ʴˉƏ˰_ʽ˜ʶƏ˸ƪˇ̅^ˉʹ̅ >_GXࠇSDP^
PDLآLUX ^EDNRࠇ _آLP SDWWD^UX ED_NRࠇآLӔND^QX ^ުDآL PD
_NDQDL MXࠇVDӔ^آHӔ@(ുஆߡޖʆִடݴזʊۼʂɾʍ
ɿʧƑִடݴזऩʍિअʱ༁ɣமʉɪʂɾ)Ƒ
_˚ʷƪ˦ƪ^˓ >_WXࠇSLࠇ^ٓL@ǈ෠ǉ 1࡝φƑ࡝Τࣣʍഐ
ʱॐɧʪॐߐƑ_˚ʷƪ˧ˑƪ^˓ >_WXࠇ֝XࣞWDࠇ^ٓL@(࡝
௡)Ƒ_˚ʷƪ˱ƪ^˓ >_WXࠇPLࠇ^ٓL@(࡝ޔ)Ƒ2࡝ഒʍφƑ
^ˈʶˇ̅˰ƪƏ_ʿ˹ʸ˒ʶ^ˇƏ_ˊ˷ƪ^˝̅Ə˰
ƪ_ˑʿƏ˚ʷƪ˦ƪ˓^˜ƪƏˢ_ˁ^ˑ >^ȷDLVDP
PDࠇ _NMRࠇGDL^VD _ȹXࠇ^QLP PDࠇ_WDNL WXࠇSLࠇٓL^QDࠇ ED_NX^
WD@(ݨޞʎاଡ 10ऩƐடɷɮ࡝ഒʍφɹʃഒɰɾ)Ƒ
^˛ʷƪƏ_˥ƪ^˺ƪ̅ >^GXࠇ _ELࠇ^MRࠇӔ@ ǈໞǉ੄ɫᖇ
ɣƑ_˸ƪ^˧˽Əʴ_˰̅ˑƪ˽^Ə˶_˽^˸ƪƏ˛ʷ
ƪƏ_˥ƪ˺ƪ^˞Ə˜_˻^˞ >_MXࠇ^֝XUX ުD_PDQWDࠇUX^
MD_UX^MXࠇ ^GXࠇ _ELࠇMRࠇ^QX QD_UD^QX@(ɩ೿໠ʊ௬ʨʉɪ
ʂɾ < ஂ೿໠ʱ๡ʒʉɪʂɾ > ɪʨɿʬɥɪƐ੄
ɫᖇɮʅɾʝʨʉɣ <ʈɥʊʡʉʨʉɣ >)Ƒ
_˛ʷƪ^˦ʿ >_GXࠇ^SL ࣞNL@ ǈ෠ǉ߯੖ɸʪɲʇƑЫຖ
ɸʪɲʇƑ˲ƪ_˽^˻Əʶ_˻ˢ^˼˘ʵ˽Ə˲_˻˞
Əˋƪ^˒ʶƏ^˜˾ƪˑ̅˛ʷƏ_˛ʷƪ^˦ʿƏ_ˉ
ƪƏ˜ƪ^˞ >PXࠇ_UX^UD ުL_UDED^ULWL PX_UDQX VXࠇ^GDL
^QDUHࠇWDQGX _GXࠇ^SL ࣞNL _آLࠇ QDࠇ^QX@(ʞʲʉɪʨূʏʫ
ʅਲʍਅਜ਼ < ೼๮҇૫ > ʊʉʂɾʍɿɫƐ߭ʨ߯
੖ɶʅɶʝʂɾʧ)Ƒ
^˛ʷƪƏ˥_˜ƪ^̅ >^GXࠇ EL_QDࠇ^Ӕ@ǈໞǉ1੄ɫ೜ٕʆ
ɡʪƑ_˸ƪ^˧˽̅Əʴ_˰̅˸̅˒^Ə˛ʷƪƏ˥
_˜ƪ^˘ʵƏ_ˆƪ^ˇƏ^ʽʿƏ_˫ƪ >_MXࠇ^֝XUXӔ ުD
_PDӔMXQGD^ GXࠇ EL_QDࠇ^WL _JRࠇ^VD ^NDNL_EHࠇ@(೿໠ʡ๡
ʒʉɣɪʨƐ੄ɫ೜ٕʊʉʂʅ
ʽʶ
ᕻ
ˍ̅
ᖪʊɪɪʂʅ <
ᕻᖪʱ
ʽ
৷ɣʅ > ɣʪ)Ƒ2ೊՔɫʀʆɡʪƑ੄ɫࠧ
ɣƑ˶ _˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅˻Ə^˛ʷƪƏ˥_˜ƪ
^ˑ̅ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHQUD ^GXࠇ EL_QDࠇ^WDӔ@(޶֯ʍܨ
ɪʨೊՔɫʀʆɡʂɾ <੄ɫࠧɪʂɾ >)Ƒ
_˛ʷƪ˧ˑƪ^˓Ə^˜˽̅ >_GXࠇ֝XࣞWDࠇ^ٓL ^QDUXӔ@ǈໞǉ
௱ೠɫࡰޞɶʅढ޶ʍ੄ɫലƧʊʉʪƑत௡ʃʊ
ʉʪƑˣ_˽˱^˩ˏƪƏ_˛ʷƪ˧ˑƪ^˓Ə^˜˽
̅˃̅˰ƪƏʿ_˲˸˻^ˉƏˋ_˜^˺ƪ >SD_UXPL^
SXࣞVRࠇ _GXࠇ֝XࣞWDࠇ^ٓL ^QDUXӔNHPPDࠇ NL_PXMXUD^آL VX_QD
^MRࠇ@(௱ೠʎत௡ʃʊʉʪʝʆʎΜऐ <Ԡ֦ɶ >ɸ
ʪʉʧ)Ƒ
^˛ʷƪ˨˝ >^GXࠇEXQL@ ǈ෠ǉܤҾƑ੄ʍܤƑǄ஧
ܤǅʍձƑ˶ _˰ƪ^˻Ə_ˈʶ^ˀƪƏʽ_ˑ^˱Əʸ_˻
^ˋ̅˘ʵƏ_ʴƪ^ʿƏ^˛ʷƪ˨˝Ə˶_˰^ˉƏ^ˉ
˃ƪ >MD_PDࠇ^UD _ȷDL^JLࠇ NĖ_WD^PL ުX_UD^VXQWL _ުDࠇ^NL ^
GXࠇEXQL MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(ޗɪʨݦ෼ʱઈɣʆђʬɼ
ɥʇɶʅ੄ʍܤʱ૽ʠ <ೊʝɶ >ʅɡʪ)Ƒ
^˛ʷƪ˨˝Ə_˶ƪ˻ˁ̅ >^GXࠇEXQL _MDࠇUDNXӔ@ǈໞǉ
໧஝ʆಒʫɾ੄ʱ࠴ʱϕʲʆภɸƑǄ஧ܤƔ໾ʨɱ
ʪǅʍձƑ^˛ʸƪ˨˝Ə_˶ƪ˻ʽˋ̅ >^GXࠇEXQL _
MDࠇUDNDVXӔ@(ܤ։ʠɸʪ) ʇʡɣɥƑ_˰ʶʶ˥̅^Ə
ʸ_˓˜^ˉ˘ʵƏˇ_ʿˢ^Ə˞˱Ə^˛ʷƪ˨˝Ə_
˶ƪ˻ˁ̅˘ʵƏ˫ƪ^˒ƪ >_PDLުLELӔ^ ުX_ٓLQD^آL ࣞWL
VĖ_NLED^ QXPL ^GXࠇEXQL _MDࠇUDNXQWL EHࠇ^GDࠇ@(୔ࣾɧʡ
ݗʝɺʅƐ࠴ʱϕʲʆܤ։ʠʧɥ < ੄ʱภɼɥ >
ʇɶʅɣʪʲɿʧ)Ƒ
^˛ʷƪ˧˱ >^GXࠇ֝XPL@ ǈ෠ǉ߭ഒʆ߭ഒʱเʠʪ
ɲʇƑ߭Ѿ߭ޣɸʪɲʇƑ߭ශɸʪɲʇƑ˧_˓
ʾƪ˽ >֝XࣞٓLJDࠇUX@(߭ශ) ʇʡɣɥƑʶ_ʽ˲ˋˁ^
˞Ə_ːƪ^ˊƏ˶_˿ƪ^˽˸ƪƏ_ˇ̅ˉ̅^Ə˦_ʿ
˘ʵ^Əʴ˚ƪƏʸ_˞^ˋˁƏ^˛ʷƪ˧˱ˢ˽Ə_ˏ
ƪ^˽_˖ʻƪ >ުL_NDPXVXࣞNX^QX _ȷRࠇ^ȹL MD_URࠇ^UXMXࠇ _
VDӔآLP^ SL ࣞ_NLWL^ ުDWRࠇ ުX_QXVXࣞ^NX ^GXࠇ֝XPLEDUX _VRࠇ^
UX_ْRࠇ@(௭ѕପʍࣣࠬʆɡʨʫʪʍɪƐޔসʱચɣ
ʅگʎƐɡʍʧɥʊɾɣɼɥ߭Ѿ߭ޣʱɴʫʪʍ
ɿ <ɿʂʅʏ >ʧ)Ƒ
^˛ʷƪƏ˧_˱^˽̅ >^GXࠇ ֝X_PL^UXӔ@ ǈໞǉ߭ഒʱ
൯ʠʪƑ߭ශɸʪƑʸ_˾ƪ^Ə˛ʷƪƏ˧_˱^˽Ə
˧_ˉ˞˽^Əʴ˽_˖ʻƪ >ުX_UHࠇ^ GXࠇ ֝X_PL^UX ֝Xࣞ_
آLQXUX^ ުDUX_ْRࠇ@(ಊʊʎ߭ഒʱ൯ʠʪരɫɡʪʲ
ɿʧ)Ƒ
^˛ʷƪƏ^˧˲̅ >^GXࠇ ^֝XPXӔ@ǈໞǉ߭ ഒʱ൯ʠʪƑ
߭ශɸʪƑˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏ_ˇ˕^˅ƪƏ^˛ʷƪ
Ə^˧˲̅ >VĖ_NL^ QXPXNDࠇ _VDN^NRࠇ ^GXࠇ ^֝XPXӔ@(࠴
ʱϕʟʇʑʈɮ߭ഒʱ൯ʠʪ)Ƒ
^˛ʷƪ˰ƪ˻ƪ >^GXࠇPDࠇUDࠇ@ǈ෠ǉतௐƑढআƑǄ߭
ഒʍ҉ʩǅʍձƑ^˛ʷƪ˰ƪ˻˞Ə˩_ˋ^˜ƪƏ
_ʸʶ˞Əʾ˕^˅ƪƏ^̅ˊʹƪƏ˩_ˏƪ^Əˀ˷_
ˑƪ˽Ə˨ƪ́^˳ƪ >^GXࠇPDࠇUDQX SXࣞ_VX^QDࠇ _ުXLQX
JDN^NRࠇ ^ުQȹHࠇ SXࣞ_VRࠇ^ JMX_WDࠇUX EXࠇZD^PHࠇ@(तௐ <
ढআ > ʍࠖʊࣣ֙ӌۣʱਪזɶɾ < ࡰɾ > ऩɫ
ѕऩɣʪʍɪʌɧ)Ƒ^˛ʷƪ˰ƪ˻ƪƏ˲ƪ_˽Ə
ˇ̅ˉ̅˦ʿːƪˊƏ˶_˽̅˒Ə˺ʶ^˶ƪƏ_ˏ
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ƪ˶Ə˜ƪ^˞ >^GXࠇPDࠇUDࠇ PXࠇ_UX VDӔآLPSLNLȷRࠇȹL
^ MD_UXQGD MRL^MDࠇ _VRࠇMD QDࠇ^QX@(तௐʎʞʲʉޔළস
С৭ў < ޔළসચɬࣣࠬ > ɿɪʨƐ࡫էʍݣʎऐ
ధʉɣ)Ƒ
_˚ʷƪ˰ƪ˽ >_WXࠇPDࠇUX@ǈ෠ǉЫ҉ʩƑ҉ʩனƑ_˚
ʷƪ˰ƪ˽Əˇ̅˛ƪ^ˉƏ˓_ʽ^˱˓Ə_ˉƪ^Əˣ
˼ˢ >_WXࠇPDࠇUX VDQGRࠇ^آL ٓL ࣞ_ND^PLٓL _آLࠇ^ SDULED@(Ы
҉ʩɶʉɣʆƐׯனʱɶʅۼɰʧ)Ƒ
^˛ʷƪ˰ƪ˽ >^GXࠇPDࠇUX@ǈ෠ǉतௐƑўਨƑढ຾Ƒढ
আௐƑ^˛ʷƪ˰ƪ˻ƪ >^GXࠇPDࠇUDࠇ@^(तௐ) ʇʡɣ
ɥƑ˛ ʷƪ˰ƪ˽˜ƪƏʸ_˶^ʿ˩ˋ˞Ə_˨̅˒Ə
ˏƪ˶˜ƪ^˞ >^GXࠇPDࠇUXQD ުX_MD^NLSXࣞVXQX _EXQGD
VRࠇMD QDࠇ^QX@(ढআௐʊװߡʀɫɣʪɪʨऐధʎʉ
ɣ)Ƒ
^˛ʷƪ˰ʽ˜ʶ >^GXࠇPDNDQDL@ǈ෠ǉ߭ूƑǄ߭ഒ༁
ɣǅʍձƑ_ˣʶˑ^˜ƪ˘ƪƏˉ_˂˝˓^˜ƪƏ^˛ʷ
ƪ˰ʽ˜ʶˢƏ_ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə_ˑƪˉ˂^˚ƪƏ_
ˏƪ˕^ˑ >_SDLWD^QDࠇWHࠇ آL_JXQLٓL^QDࠇ ^GXࠇPDNDQDLED
_آHࠇ^WLUX _WDࠇآLJX^WRࠇ _VRࠇW^WD@(ॸ೅ <௜ઐ >ʆʎƐ4,5
௪ɹʃ߭ूʱɶʉɫʨ୔ީߚʎʉɴʂɾʡʍɿ)Ƒ
_˚ʷƪ˱ƪ >_WXࠇPLࠇ@ǈ෠ǉЫٵƑࠬ ʱɪɵɶʅЫɮʱ
ٵʪɲʇƑ_˚ʷƪ˱ƪˢ^Əˉʷ_ʽʶ˽^Əʽ_˖˞
^Ə˚ʷ_˽˰˃ƪƏ˱ˉ^ʿ˘ʵƏ_ʽ˖ʻƪƏ˭ƪ
^ˏƪ˕ˑ >_WXࠇPLࠇED^ Vw ࣞ_NDLUX^ NĖ_ْXQX^ WX_UXPDNHࠇ
PLآL ࣞ^ NLWL NĖ_ْRࠇ KRࠇ^VRࠇWWD@(ࠬʱɪɵɶʅЫɮʱٵ
ʅʽ˖ʼʍ૭ӾɬʱٵʃɰʅƐʽ˖ʼʱ଒ʨʫɾ)Ƒ
^˛ʷƪ˱ƪ >^GXࠇPLࠇ@ ǈ෠ǉ߭ഒʍ੄Ƒ߭ഒʍ௧੄Ƒ
߭ഒ߭तƑʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ˢˏƪƏ^˛ʷƪ˱ƪ
˽Əʴ_ˑ˻^ˇƪˑ̅˒ƪƏ_˶ƪ˝̅^ˌƏ˰ƪ_
ˌ̅Ə˦̅ˀ^˽Əˁ_˚ʷˢ^˽Ə_ˏƪˉˑ˽ >ުL_
NXVDMXࠇ^QX ^EDVRࠇ ^GXࠇPLࠇUX ުD_WDUD^VDࠇWDQGDࠇ _MDࠇQLQ^
ȷX PDࠇ_ȷXP SLӔJL^UX NXࣞ_WXED^UX _VRࠇآL ࣞWDUX@(঩਀ʍ
ߢʎ߭ഒʍ੄ɫ੝ߚɿʂɾ <њঅɶɪʂɾ >ɪʨƐ
ўਨɫφ࢏ʊ஖ɱʪɲʇʱऐధɶɾʡʍɿ)Ƒ
^˛ʷƪ˱ƪƏˉ_˘ʵ˽̅ >^GXࠇPLࠇ آL ࣞ_WLUXӔ@ǈໞǉʮ
ɫतʱծॱʊɸʪƑ੄ʱծॱʊɸʪƑ^˛ʷƪ˱
ƪƏˉ_˘ʵ˽̅^˃̅Əˣ_ˑ˻ʿ˽^Əʿ_˜ʶ^Ə
ˑ_˘ʵˠƪ^ˉʹƪ_˒ƪ >^GXࠇPLࠇ آL ࣞ_WLUXӔ^NHP SĖ_
WDUDNLUX^ NL_QDL^ WĖ_WLQRࠇ^آHࠇ_GDࠇ@(ʮɫतʱծॱʊɸ
ʪʚʈ஝ɣʅƐўଟʱງʅ૰ɶɾʍɿʧ)Ƒ
_˚ʷƪ˱ƪ˓ >_WXࠇPLࠇٓL@ ǈ෠ǉॐߐƑ࡝ޔƑ࡝ޔ
ݖƑ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ_˚ʷƪ˱ƪ˓^Ə˜˽ʽ
ƪƏ˰_˼˛ʷˉ˞^˺ʶƏ_ˉƪ^Ə˕_ʔʻƪ˕^ˑ
̅ >PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ _WXࠇPLࠇٓL^ QDUXNDࠇ PD_ULGXآLQX^MRL _
آLࠇ^ I_IRࠇW^WDӔ@(ࢗʍ޶ʎ࡝ޔݖʊʉʂɾʨॲ௻࡫ɣ
<ॲʝʫ௻ʍ࡫ɣ >ʱɶʅɮɿɴʂɾ)Ƒ
_˚ʷƪ˱˓ >_WXࠇPLٓL@ǈ෠ǉʇɩʞʀ (Ыன)ƑЫ҉
ʩʍனƑЫɮʅ૫ɣனƑ́ˈ˕_˚ʷƏ˚ʷƪ˱
˓ˢ^Əʶ_˻^˥Ə_˰ƪ˼Əˣ˕^ˑ˶ƪ >ZDȷDW_WX
WXࠇPLٓLED^ ުL_UD^EL _PDࠇUL SDW^WDMDࠇ@(ʮɵʮɵЫ҉ʩ
ʍனʱূʲʆ҉ʂʅۼʂɾʧ)Ƒ
_˛ʷƪ˲˓^˜˼ >_GXࠇPXٓL^QDUL@ǈ෠ǉऎࢊʱζஞ
ɸʪɲʇƑ݈঄ʱζஞɸʪ (ζɸ)Ƒ_́ƪ^Əʽ˰̅
ˑʽˑƪƏ_˛ʷƪ˲˓^˜˼Ə_ˉƪ^Ə˝_˥^ˢ >_
ZDࠇ^ NDPDQWDNDWDࠇ _GXࠇPXٓL^QDUL _آLࠇ^ QL_EL^ED@(؛ʎ
ۈɲɥਜʗऎࢊʱζɶʅऎʉɴɣʧ)Ƒ
_˛ʷƪ˲˘ʵ^ˈˁ >_GXࠇPXWL^ȷDNX@ǈ෠ǉतʍऒʩ
ൣƑॲكʍງʅൣƑўكʍٹʩؗʩƑǄतʍߡʀൣǅ
ʍձƑ_˛ʷƪ˲˘ʵ^ˈˁƏ˕_ˇ̅^ʽƪƏˑ_˫ƪ
^Əˣ_˻ˇ˻^˞ >_GXࠇPXWL^ȷDNX V_VDӔ^NDࠇ WD_EHࠇ^ SD
_UDVDUD^QX@(ॲكʍງʅൣʱઢʨʉɰʫʏທʗʎٹ
ʫ <ۼɪɴʫ >ʉɣ)Ƒ
_˛ʷƪ˲˘ʵ^ˊ˨̅ >_GXࠇPXWL^ȹLEXӔ@ ǈ෠ǉٗܭ
଼໎ՎƑࢊ੉ʱߡʃߢՎƑ_˛ʷƪ˲˘ʵ^ˊ˨̅Ə
˜_˼^˨ˢƏ^˳ƪƏ_ˣƪ^ˁƏ^˛ʷƪƏ˲_ˑ^ˉ >
_GXࠇPXWL^ȹLEXQ QD_UL^EXED ^PHࠇ _SDࠇ^NX ^GXࠇ PX_WD^
آL@(ٗܭ଼໎Վʊʉʂʅɣʪɪʨ৹ɮٗܭɴɺʉɴ
ɣ)Ƒ
_˛ʷƪ˲˘ʵ˛̅^˂ >_GXࠇPXWLGRӔ^JX@ǈ෠ǉࢊ੉ன
׿ƑॲӜ๑೒Ƒўଟ๑೒Ƒў׿຾Ƒऎ׿຾Ƒ_ʶƪ^˜
˥Ə_ˋƪ^˜˥Ə_ˣ̅ʾ˰Ə^ʾʶƏ˰_ʽ^˽Ə^ˣ
ˉƏʽ_ˑ^˜Əʴ_ˉ^˖ʳƏ^˲ˋƏ^ʸˌƏʽ_˥^˲
˞̅˛ƪ˾ƪ˶Ə_˛ʷƪ˲˘ʵ˛̅^˂ >_ުLࠇ^QDEL _
VXࠇ^QDEL _SDӔJDPD ^JDL PD_ND^UX ^SDآL NĖ_WD^QD ުD_آL^
ْD ^PXVX ^ުXȷX ND_EL^PXQXQ ^GRࠇUHࠇMD _GXࠇPXWLGRӔ
^JX@(౽ௗƐࡡௗƐϡ⾏Ɛ᳗ഞߞƐ᳗޶Ɛɩ༌ƐᴏƐ
ൗ૎ƐђੂƐ⽷ƐೣઘƐӑɰʪഐ <ಙʩʡʍ >Ɛʉ
ʈʎࢊ੉ன׿ʆɡʪ)Ƒ
^˛ʷƪ˲˘ʵƏ^ˣ˽̅ >^GXࠇPXWL ^SDUXӔ@ǈໞǉѝɣ
ʆɣɮƑѝ௬ʩɸʪƑѝɸʪƑ_˭̅˰^˚ʷƏ^˜ʽ
̅˰ƪƏʿˇƪ_˘ʵ^Ə˛ʷƪ˲˘ʵƏ^ˣ˾ƪ̅ >
_KRPPD^WX ^QDNDPPDࠇ NL ࣞVDࠇ_WL^ GXࠇPXWL ^SDUHࠇӔ@(૫
ࢗʇ௡ࢗʎՍʊѝɣʆɣʂɾ)Ƒ
_˛ʷƪ˲˘ʵ^˺ƪ >_GXࠇPXWL^MRࠇ@ǈ෠ǉ1ўଟؼϼࡱ
(ൣ൥)ƑॲكʍງʅൣիࡱƑўكʍٹʩؗʩࡱƑ˱
_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ_˶ƪ^˜Ə_˫ƪ̅^˃̅˜ƪƏ
_˛ʷƪ˲˘ʵ^˺ƪƏ^˸ƪƏ^˜˻ʶ >PL_GRࠇQ^ˤDࠇ
_MDࠇ^QD _EHࠇӔ^NHQQDࠇ _GXࠇPXWL^MRࠇ ^MXࠇ ^QDUDL@(ࢗʍ޶
ʎўʊɣʪʇɬʊўଟؼϼࡱʱʧɮࡌɣƐӌʒʉɴ
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ɣ)Ƒ2ٞۗʱൃߡɸʪൣ൥Ƒٞۗԛ๽൥Ƒ_˛ʷƪ˲
˘ʵ˺ƪ^˶Ə˕_ˇ˲˘ʵ^Ə˂_˓^˭ƪ˝Əˣ_ˑ
˻ˁ^ʽƪƏ^˛ʷƪƏ˶_˰^ˋ̅_˒ƪ >_GXࠇPXWLMRࠇ^
MD V_VDPXWL^ JX_ٓL^KRࠇQL SĖ_WDUDNX^NDࠇ ^GXࠇ MD_PD^VXQ
_GDࠇ@(ٞۗʱԛ๽ηߡɸʪൣ൥ʎઢʨʉɣʆƐۈɲ
ɥٵɹ <෗ୄ൨ >ʊ஝ɮʇ੄ʱ૽ʠʪ <ೊʝɸ >
ɽ)Ƒ
^˛ʷƪƏ˲˚ʷ̅ >^GXࠇ ^PXWXӔ@ǈໞǉٗ ܭɸʪƑࢊ
੉ʱߡʃƑ_तߡʀ (஧ߡʀ)ɸʪ (޶ʱᄙʟ)ǅʍձƑ
ǄMimochi. ˱˴˓ (तߡ) ௱ऍ.Cano vonna mimochini
natta(ɡʍࢗʎ௱ऍɶʅɣʪ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ
୎ᤛɪƑ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ^˛ʷƪƏ˲_ˑ^ˉƏ
ˣ_˻^ˉ˘ʵ˽Əʸ˱_˜ƪˁƏˉƪ˫ƪ >PL_GRࠇӔ^
ˤDࠇ ^GXࠇ PX_WD^آL SD_UD^آL ࣞWLUX ުXPL_QDࠇNX آLࠇEHࠇ@(ࢗʍ
޶ʱٗܭɴɺʅۼɪɺʅ < ࢊ੉ʱߡɾɺʅʣʂʅ
>ɸʂɪʩΜऐ <ʚʂʇ >ɶʅɣʪ)Ƒ
^˛ʷƪ˲˻ >^GXࠇPXUD@ǈ෠ǉ߭ഒʍਲƑژ׍Ƒட׍Ƒ
ˑ_˥^˜ƪ˘ƪƏ^˛ʷƪ˲˻˞Ə˩_ˋ˞Əʼƪ
^˽ʽƪƏʶ˕_˃˜^Əʿ_˲ˌƪ^́̅ >WD_EL^QDࠇWHࠇ
^GXࠇPXUDQX SXࣞ_VXQX ުRࠇ^UXNDࠇ ުLN_NHQD^ NL_PXȷXࠇ^
ZDӔ@(ທঢʆʎட׍ʍऩɫɩʨʫʪʇಝ࣭ʊऐֽ
ɣ)Ƒ
_˛ʷƪ^˲˼ >_GXࠇ^PXUL@ǈ෠ǉφऩืʒƑ޶֯ɫ߭ഒ
φऩʆืʕɲʇƑ޶ࠫʩʉɶʆƐφऩʆืʕɲʇƑ
Ǆ߭ഒ <஧ >ࠫʩǅʍձƑ˶_˻^˫ƪƏ˲_ˑ˥^˲˞
Ə˚ʷ_˻^ˋʽƪƏ_˛ʷƪ^˲˼Ə_ˉƪ^Əʴ_ˇ˨
̅ >MD_UD^EHࠇ PX_WDEL^PXQX WX_UD^VXNDࠇ _GXࠇ^PXUL _آLࠇ
^ ުD_VDEXӔ@(޶֯ʎԳ׿ <໪ʒʡʍ >ʱ฿ɧʪʇφ
ऩืʒɸʪ)Ƒ
^˛ʷƪ˲̅˒˝ >^GXࠇPXQGDQL@ǈ෠ǉ֫ʍतʱঔʂ
ʅ֫଒ʩʍ⅃ʊɶɾʡʍƑǄڔ⅃ǅʍձƑ֫଒ʩ๑
ʍ⅃ʎƐ೩૾ʣ˶˛ʽ˼ʱެʂʅ଒ʪɫƐ˶˛ʽ
˼⅃ɫ෗ɣߢʎƐ଒ʂɾ֫ʍतʱঔʩƐ⅃ʊɶʅ
଒ʂɾƑ^˛ʷƪ˲̅˒˟ƪ˻̅Ə^ʴ˱˖ʳ˞Ə_
˲̅^˒˝ˉ˽Əʶ_ːƪƏˆƪ^˻ƪƏ_˭ƪˇ˼^ˑ
>^GXࠇPXQGDQHࠇUDӔ ^ުDPLْDQX _PXQ^GDQLآLUX ުL_ȷRࠇ
JRࠇ^UDࠇ _KRࠇVDUL^WD@(֫ʍतʍ⅃ʧʩʡ˶˛ʽ˼ʍ⅃
ʆ <ɽ >֫ʎਵɮ଒ʫɾʡʍɿ)Ƒ
_˛ʷƪ˶ƪ^˻ƪ̅ >_GXࠇMDࠇ^UDࠇӔ@ǈحǉ 1੄ɫࡠʨɪ
ɣƑʸ_˾ƪ^Əˑ_ˁ^˞Ə^ʽˑ˓˝Ə_˛ʷƪ˶ƪ^
˻ƪ̅ >ުX_UHࠇ^ WĖ_NX^QX ^NĖWDْLQL _GXࠇMDࠇ^UDࠇӔ@(ಊ <
ɡʫ > ʎᳰʍʧɥʊ੄ɫࡠ௞ʆɡʪ < ੄ɫࡠʨ
ɪɣ >)Ƒ2ೊࠧʆɡʪƑ˰_˼˕˚ƪ˻Ə˛ʷƪƏ
˶ƪ^˻ƪƏ˩_ˏƪƏʽ̅˒ʽƪ^̅˘ʵƏʴ_ˈ˼
Ə˨ƪ >PD_ULWWRࠇUD GXࠇMDࠇ^UDࠇ SXࣞ_VRࠇ NDQGDNDࠇ^QWL ުD
_ȷDUL EXࠇ@(ॲʝʫʃɬೊࠧʍऩʎ໌Ԉɫ܊ɣʇɣ
ʮʫʅɣʪ)Ƒ
_˛ʷƪ˶˕^ˇ̅ >_GXࠇMDV^VDӔ@ǈحǉɾʣɸɣ (ๆα
ɣ)Ƒ˶ˇαɶɣƑԜઅʆɡʪƑೝɬ܏ɣʣɸɣƑǄत
< ஧ > αɣǅʍձɪƑ_˛ʷƪ˂˼^ˇ̅ >_GXࠇJXUL^
VDӔ@(ऐ׺ɶɣƑՔʍவʆɡʪƑ׀࡬ʆɡʪ)ʍ੆ձ
ڶƑˁ _˞^Əʴ_ˑ˽^˞Əˉ_˂˚ƪƏˢ̅^ˑ̅Ə_˛
ʷƪ˶˕^ˇƏˉ_˻˼̅ >NX_QX^ ުD_WDUX^QX آL_JXWRࠇ
EDQ^WDQ _GXࠇMDV^VD آL_UDULӔ@(ɲʍପ୩ʍީߚʎ߈੷
ʊʡๆαɮ < Ԝઅʊ > ࡰ๨ʪ)Ƒ_˛ʷƪ˶˕^ˇƪ
˽Əˉ_˂˚ʷˢ^Ə˚ʷ˱Ə^ˁƪ >_GXࠇMDV^VDࠇUX آL_
JXWXED^ WXPL ^NXࠇ@(ๆαɣީߚʱઉɶʅ๨ɣ)Ƒʸ _˞
^Ə˩_ˏƪƏ˛ʷƪ˶˕^ˇ̅ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ GXࠇMDV^
VDӔ@(ɼʍऩʎೝɬ܏ɣαɣ)Ƒ
^˛ʷƪ˶˰Ə_ʴʶ˽̅ >^GXࠇMDPD _ުDLUXӔ@ǈໞǉൎ
ٖʱ؍ʪƑڔʱᜮʊɪɰʪƑǄ߭ഒᜮࣣɱʪǅʍձƑ
ˉ_˥˧˓^Ə˕_ˇ̅^Ə˲_˝^ˢƏ^˸˱˘ʵƏ^˛ʷ
ƪ˶˰Ə_ʴʶ˽̅⊦ ˒ƪ >آL_EL֝XࣞٓL^ V_VDP^ PX_QL^
ED ^MXPLWL ^GXࠇMDPD _ުDLUXQ⊦GDࠇ@(רʍ૾ʨʉɣ෗এ
௰ʉ < گঢʱઢʨʉɣ > ໿ʱɶʢʘʂʅൎٖʱ
؍ʪɲʇʊʉʪɽ < ڔʱᜮʊɪɰʪɲʇʊʉʪɽ
>)Ƒ
_˛ʷƪ˶˰ˉ^˩ˋ >_GXࠇMDPDآL^SXࣞVX@ǈ෠ǉҎѼऩƑ
_˛ʷƪ˶˰ˉ^˩ˏƪƏˀ˷_ˑƪ˽Ə˨ƪ́ >_
GXࠇMDPDآL^SXࣞVRࠇ JMX_WDࠇUX EXࠇZD@(ҎѼऩʎѕऩɣʪ
ɪ)Ƒ
^˛ʷƪƏ˶_˰^ˋ̅ >^GXࠇ MD_PD^VXӔ@ǈໞǉҎѼʱɸ
ʪƑ੄ʱ࢝ʃɰʪƑǄ஧ೊʝɸǅʍձƑʽ_ˑ˰˻^̅
Ə_˝ƪ^ˢƏʽ_ˑ^˲̅˘ʵƏ_ʴƪʿ^˽Ə^˛ʷƪ
Ə˶_˰^ˉƏ^ˉ˃ƪˢ̅ >NĖ_WDPDUD^Q _QLࠇ^ED NĖ_WD
^PXQWL _ުDࠇNL^UX ^GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇEDӔ@(ઈɯɲʇʍ
ʆɬʉɣѯʱઈɳɥʇɶʅƐҎѼʱ < ஧ʱೊʝ >
ɶʅɡʪʧ)Ƒ
_˛ʷƪ^˸ƪ >_GXࠇ^MXࠇ@ ǈ෠ǉ୪๑Ƒ_˛ʷƪ˸ƪ^˞
Ə^ˉ˓ʹƪƏ_ˬƪ˼^˽Ə^ʴʶ˝Əʴ˖ʳˢ̅_˜
ƪ >_GXࠇMXࠇ^QX آL ࣞٓ Hࠇ _SHࠇUL^UX ^ުDLQL ުDْDEDQ_QDࠇ@(୪
๑ʍ
ˍ˕
ছ
ʿ
Քʊ < ʗ > ௬ʂɾʍʆƐɼʫژʊɡʍʧɥ
ʊࢋɣʍɿʌɧ)Ƒ
^˛ʷƪƏ_˸ƪ˅ƪ^ˋ̅ >^GXࠇ _MXࠇNRࠇ^VXӔ@ ǈໞǉ੄
ʱ։ʝɺʪƑ։زʱࠪʨɺʪƑǄ੄ <஧ >زʮɺʪǅ
ʍձƑ^˛ʷƪƏ˸_˅ƪ^ˋ̅ >^GXࠇ MX_NRࠇ^VXӔ@(੄ʱ
։ʠʪ) ʇʡɣɥƑʸ_ˉ̅^˰ƪƏʴ_˻̅^˒Ə̅
_˳ƪ˰ƪ^Ə˛ʷƪƏ_˸ƪ˅ƪ^ˋƏ^ˁ˚ʷƏ_ʽ
̅ʾʶ^˼ >ުX_آLުP^PDࠇ ުD_UDQ^GDࠇ ުP_PHࠇPDࠇ^ GXࠇ _
MXࠇNRࠇ^VX ^NXࣞWX _NDӔJDL^UL@(֝ఛʆʎʉɣɪʨƐࢭɶ
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^˛ʷƪƏ_˸ƪ˅ƪ^ˋ̅
ʎ੄ʱ։ʝɺʪɲʇʱ۵ɧʉɴɣ)Ƒ
^˛ʷƪ˸ˁʶ >^GXࠇMXNXL@ǈ෠ǉܤ։ʞƑ։زƑ։๜Ƒ
Ǆ੄ <஧ >زɣǅʍձƑ̅_˳ƪ˰^˜ƪƏ^˛ʷƪ˸
ˁʶ˶Ə_ˉʹƪ^˘ʵ˽Əʸ_˥^˜ƪ˞Əˉ_˂˚ƪ
^Əˉ_˻˼˽ >ުP_PHࠇPD^QDࠇ ^GXࠇMXNXLMDࠇ _آHࠇ^WLUX ުX
_EL^QDࠇQX آL_JXWRࠇ^ آL_UDULUX@(ࢭɶɹʃʎ։زʱɶʉ
ɫʨ <ɽ >Ɛɡʫɿɰʍީߚʎࡰ๨ʪ)Ƒ
^˛ʷƪƏ˸_˂˽̅ >^GXࠇ MX_JXUXӔ@ǈໞǉ੄ɫаʫʪƑ
ٚؼʆ೜ࣲʍतʇʉʪƑ^˛ʷƪƏ˸_˂˼˩ˏƪ
Əˆƪˇ^˞Ə_ʽ̅˞˰ʶ^˞Ə^˲ˠƪƏ^˘ʵƪƏ
_˜ƪ˻˻˞ >^GXࠇ MX_JXULSXVRࠇ JRࠇVD^QX _NDQQXPDL
^QX ^PXQRࠇ ^WLࠇ _QDࠇUDUDQX@(ٚؼʆतɫаʫɾऩ <
೜ࣲʍत > ʎδʫਵɮʅजʱݝʪէ໇ۼߚ < जߚ
ʍʡʍ >ʊʎऄʫʨʫ <ࠬɫࡰɴʫ >ʉɣ)Ƒ
^˛ʷƪ˺ƪːƪ >^GXࠇMRࠇȷRࠇ@ǈ෠ǉ߭ʨ
ˍ˕
গ
ˍʶ
ॲɸʪɲ
ʇƑ߭ഒʆ๜ॲɶƐٞۗਕदʱऺʪɲʇƑ߭ഒʍ੄
ʊՔʱೝɰʅٞۗਕदʍɾʠʊɣʬɣʬʇۑ೟ɸ
ʪɲʇƑǄ஧Ɣ๜ॲǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʶ _ˇ^˞Ə_ʼ
ƪ˻̅^Əˉ˰Ə˶_˽̅˒^Ə˶_˨ˢ^Əˑ_˸˼^˽
Ə^˛ʷƪ˺ƪːƪƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ^˞˓ʹƪƏ^˲
ʶ˃ƪ˽ >ުL_VD^QX _ުRࠇUDӔ^ آLPD MD_UXQGD^ MD_EXED^
WD_MXUL^UX ^GXࠇMRࠇȷRࠇ _آHࠇ^WL ^QXٓHࠇ ^PXLNHࠇUX@(οࠖʍ
ɣʨʂɶʢʨʉɣ୷ɿɪʨƐ˶˨ < ԓൣʍऐமʍ
ɡʪऩ > ʱ๪ʂʅ߭ഒຌʊ๜ॲʱɶʉɫʨ෡ʱЂ
ʨɧʅ๨ɾʍɿ)Ƒ
_˛ʷƪ˺ƪ^̅ >_GXࠇMRࠇ^Ӕ@ǈحǉ੄ɫࠧɣƑೊࠧʆɡ
ʪƑǄ஧ƔࠧɣǅʍձƑ˰_˜^˰ƪƏ_˛ʷƪ˺ƪ^
̅˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ˞^Əˢ_ʽƪ^ˑ̅Ə^˃̅˰ƪ
Ə_˛ʷƪ˺^ƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >PD_QD^PDࠇ _GXࠇMRࠇ
^QWL ުD_ȷDULEXࠇQX^ ED_NDࠇ^WDӔ ^NHPPDࠇ _GXࠇMR^ࠇ _QDࠇӔ
^آHӔ@(ܩʎ੄ɫࠧɣ < ೊࠧɿ > ʇɣʮʫʅɣʪɫƐ
ࠥɪʂɾܨʎೊࠧʆʎʉɪʂɾ)Ƒ
_˚ʷƪ˻̅^˧˓ >_WXࠇUDӔ^֝XࣞٓL@ǈ෠ǉҘଞણ෠ƑౡԨ
୷ʍ௜Ɛต 1 ʿ˿˳ƪ˚˽ʍҘଞʊౙ੷ɶɾ_ʶƪ
˼˰ʶˌ˝ >_ުLࠇULPDLȷXQL@(ॸৈ৖ܲ) ʍ઺ʊɡʪ
૾ʩ౞ɰ೜њఉʍ৖ܲƑԅ૞ߢʊʡҘଞʊඛɶɾ
৖ܲʆƐ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(ˇˢ˝) ʆʡ๑ऐɶ
ʉɫʨ૾ѷɶɾƑɼɲʎ˲_˓ʶˌ >PX_ٓLLȷX@(ʍ
ɲɭʩɿɣ) ʍ৻ʆɡʪƑ˲˓ʶˌʱ଒ʂʅƐɼ
ʫʱॲɬɾʝʝ଒ʩधʊɪɰʅॲ⅃ʊɶƐʴ_˻^
˝ƪˢ˽ >ުD_UD^QLࠇEDUX@(ʝʎɾ)ʣʴ_ʽˊ˜ƪ >ުD
_NDȹLQDࠇ@(ʊɺɸɷʎɾ) ʉʈʍ੝ɬʉ֫ʱ଒ʩࣣ
ɱɾƑ_˚ʷƪ˻̅^˧˓ʹƪƏ_ʶƪ˼˰ʶˌ˝^˜
ƪ˽Əʴ˽_˒ƪ >_WXࠇUDӔ^֝XࣞٓHࠇ _ުLࠇULPDLȷXQL^QDࠇUX
ުDUX_GDࠇ@(_˚ʷƪ˻̅^˧˓ < ૾ѷʆɬʉɣ૷ۇ >
ʎౡԨ୷ʍ௜ൣʍॸৈ৖ܲʊɡʪʍɿʧ)Ƒ
_˚ʷƪ^˼ >_WXࠇ^UL@ ǈ෠ǉ૾ʩனƑ૾໥Ƒ˶_˻^˥̅
˃ƪ˶Ə^˰̅ˑ˞Ə_˚ʷƪ^˼˜ <^˱˓˜ƪ > Ə
ʴ_ˇ˥Ə˫ƪ >MD_UD^ELӔNHࠇMD ^PDQWDQX _WXࠇ^ULQD^
PLٓLQDࠇ! ުD_VDEL EHࠇ@(޶֯ɾʀʎৈʍ૾ʩʆืʲ
ʆɣʪ)Ƒ
_˚ʷƪ^˽ >_WXࠇ^UX@ǈ෠ǉ˻̅˩Ƒ஄ѦƑ෢ɪʩƑ෢
ߥॲʝʫʍڏ໳ʍڊ๕ƑǄௐ୅϶அ໣Ɛ୲߲϶அᚍƐ
ච૝߲϶அ໬ǅǆ໾෠ࢴǇƐǄʇɥʬɥ (஄ᚍ)ǅʍ
ձƑǄTôro. ˑʷ˿ (஄ᚍ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑˑ_˰˛ʷƪ^˽ >WD_PDGXࠇ^UX@(ʾ˻ˋѦ
цʍೝɣɾ˻̅˩Ƒޱ෮ʾ˻ˋ૗ʩʍӅث˻̅˩)Ƒ
ࢺ໾ 58௻ʊҘଞਏ୕߀ঙɫԂ२ɶƐҺўଟʊ୕஄
ɫ୐஄ɶɾƑɼʫʝʆʎ௪࣭଺ʊ_˚ʷƪ^˽ >_WXࠇ^
UX@(˻̅˩) ʱ஄ɶʅɣɾƑ_˚ʷƪ˽^˞Ə˧_˶^Ə
˕_ˋ˾ƪ^Ə˶_˻˥^˞Əˉ_˂˚ʷƏ˶˕ˑ >_WXࠇUX
^QX ֝X_MD^ V_VXUHࠇ^ MD_UDEL^QX آL_JXWX MDWWD@(˻̅˩ʍ
Ѧцʍࣽɬ৵࢜ʎ޶֯ʍީߚʆɡʂɾ)Ƒ^˘ʵ˒
ƪƏ_ʶƪ˼˘ʵƏ˶ƪ̅^˜ʽƪƏ˕_ʔʳʾ˰˼
Ə˨ƪˢƏ˚ʷƪ^˽Əˉ_ʿ^˼ >^WLGDࠇ _ުLࠇULWL MDࠇQ^
QDNDࠇ I_IDJDPDUL EXࠇED WXࠇ^UX آL ࣞ_NL^UL@(ਸ਼๛ʎඛɶʅ
< ௬ʂʅ > ўʍ઺ʎΟɮʉʂʅɣʪɪʨ˻̅˩ <
஄ᚍ >ʱ୐஄ɶ <୐ɰ >ʉɴɣ)Ƒ
_˚ʷƪ^˽ >_WXࠇ^UX@ǈ෠ǉ૾ʩƑɼʍʝʝƑɼʫʇட
ํʉɲʇƑǄTçucaino touoriuo y.(ެʍ૾ʩʱڊʔ)ǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑ˲_ʽ^ˉʹƪ˻Ə_ˉƪ^Ə˃ƪƏ
_˚ʷƪ^˽Ə_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >PX_ND^آHࠇUD _آLࠇ^
NHࠇ _WXࠇ^UX _VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ঈɪʨɶʅ๨ɾ૾ʩʊ
ɶʉɣʇɣɰʉɣ <ঈʍʝʝʊɸʪʘɬɿ >)Ƒʸ
_˾ƪƏ́ƪ^Əʴ_ˌƏ˚ʷƪ^˽ >ުX_UHࠇ ZDࠇ^ ުD_ȷX
WXࠇ^UX@(ɼʫʎ؛ɫڊɥ૾ʩɿ)Ƒ
_˚ʷƪ^˽̅ >_WXࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉ૾ʪƑ૾๑ɸʪƑˁ _˞
^Ə˱˓ʹƪ˻Ə_˚ʷƪ^˽̅ >NX_QX^ PLٓHࠇUD _WXࠇ^
UXӔ@(ɲʍனɪʨ૾ʪ)Ƒˁ_˞^Ə˱˓ʹƪƏ_˚ʷƪ
˻˻̅^˘ʵƏʴ_ˌ̅˛ʷƏ˚ʷƪ˼^Ə˩ˇ̅˒
Ə˶ƪ_˙ʵ̅Ə˚ʷƪ^˽Ə^ˁ˚ʷ˘ʵ˽Əʿ_˱
^Əˉ˃ƪ >NX_QX^ PLٓHࠇ _WXࠇUDUDQ^WL ުD_ȷXQGX WXࠇUL
^ SXࣞVDQGD MDࠇ_GLQ WXࠇ^UX ^NXࣞWXWLUX NL_PL^ آL ࣞNHࠇ@(ɲʍ
னʎ૾ʨʫʉɣʇɣɥɫƐ૾ʩɾɣɪʨƐ಴ɹ૾
ʪɲʇʇٔʠʅɩɣʅɡʪ)Ƒ_˚ʷƪ^˽̅˘ʵƏ^
ʸ˲ƪʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏ_˚ʷƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_
WXࠇ^UXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ _SDࠇ^NX _WXࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(૾ʪ
ʇ޻ɥʉʨ৹ɮ૾ʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_˚ʷƪ^˼ >_WXࠇ^
UL@(૾ʫ)Ƒ
_˚ʷƪ^́̅ >_WXࠇ^ZDӔ@ǈحǉЫɣƑʴ_˻^ˁʽƪƏ
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_˚ʷƪ^́̅
_˚ʷƪ^́̅˛ʷƏˁ_˽^˰ƪ˻Ə^ˣ˽ʽƪƏ_˚
ʷƪ́˜ƪ^˞ >ުD_UD^NXNDࠇ _WXࠇ^ZDQGX NX_UX^PDࠇUD
^SDUXNDࠇ _WXࠇZDQDࠇ^QX@(ൈɣɾʨЫɣɫƐ࠘ʆۼʂ
ɾʨЫɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏ˚ʷƪ^́Ə^˜˽̅ >_
آLQGDL WXࠇ^ZD ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊЫɮʉʪ)Ƒ^˛ʷˁƏ
_˚ʷƪ́^˞Əʴ_˻^ʿ˘ƪƏˣ_˻˻^˞ >^GXNX _
WXࠇZD^QX ުD_UD^NLWHࠇ SD_UDUD^QX@(ɡʝʩʊʡЫɮʅ
ൈɣʅʎۼɰʉɣ < ۼɪʫʉɣ >)Ƒ_˚ʷƪ^́Ə^
˚̅˰ƪƏ_ˣ̅^˜ >_WXࠇ^ZD ^WRPPDࠇ _SDQ^QD@(Ыɣ
ࢊʎۼɮʉ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˚ʷƪ^́˾ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_PDࠇ^ELQ _WXࠇ^ZDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇЫɰʫʏ
ວɣʍʊ)Ƒ
^˚ʷƪ̅ >^WXࠇӔ@ǈ਴ஞǉ
˚
ٰɯƑٰ ඥɸʪƑफഐʱ୦ঊ
ʆٰɯƑǄ١ਸ਼ୱɣʧʧୱ׿నః (˚˂˫ˉ)ƯƑවƐ
4467ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʽ_ˑ^˜Ə^˚ʷƪ̅˘ʵ
Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏˁ_˞^Ə˚ʷˉˉʹƪ <^˚ʷˉ
˜ƪ >Ə_˚ƪ˻^˞ >NĖ_WD^QD ^WXࠇQWL ުX_PXࠇQ^GX NX
_QX^ WXࣞآLآHࠇ^WXآLQDࠇ! _WRࠇUD^QX@(ൗ૎ʱٰɳɥʇ޻
ɥɫƐɲʍ୦ঊʆʎٰɫʫʉɣ)Ƒ_˚ʷʶ^Ə˩ˇʽ
ƪƏ_˚ʷʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_WXL^ SXࣞVDNDࠇ _WXL^MDࠇ
^PLVDPXQX@(ٰɭɾɰʫʏٰɱʏວɣʍʊ)Ƒ^˚ʷ
ƪƏ^˲ˠƪƏ_ˣƪ^ˁƏ^˚ʷʶˢ >^WXࠇ ^PXQRࠇ _SDࠇ
^NX ^WXLED@(ٰɯʡʍʎ৹ɮٰɱʧ)Ƒ_˚ƪ̅^ʽƪ
Ə˜_˰^˼˘ʵƏʿ_ˉ˻^˞ >_WRࠇӔ^NDࠇ QD_PD^ULWL NL ࣞ_
آLUD^QX@(ٰɫʉɣʇ்ʂʅঔʫʉɣ)Ƒ
_˚ʷƪ̅ >_WXࠇӔ@ǈ਴ஞǉฆɥƑടɬɾɿɸƑमʌʪƑ
मฆɸʪƑǄƯѕʍژɽʇฆऩ෵ <˚˧ˤ˚˴ >෗
ɶƑවƐ2969ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˞^Əˁ˚ƪƏ
_˚ʷʶ^Əˉ_ʿ^Ə˩ˇˑ̅˘ʵ̅Ə˰_˜^˰ƪƏ_
˚ƪ˻˞ >ުX_QX^ NXࣞWRࠇ _WXL^ آL ࣞ_NL^ SXࣞVDWDQWLP PD_QD
^PDࠇ _WRࠇUDQX@(ɼʍɲʇʎฆɣमʌɾɮʅʡƐܩʎ
ฆɧʉɣ <ฆʮʫʉɣ >)Ƒ_˚ʷƪ̅˘ʵ^Əʸ˲ʶ
Ə_˫ƪ^ʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏ_˚ʷʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >
_WXࠇQWL^ ުXPXL _EHࠇ^NDࠇ _SDࠇ^NX _WXLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ฆ
ɩɥʇ޻ʂʅɣʪʍʉʨ৹ɮฆɧʏວɣʍʊ)Ƒ^ˢ
ƪ˻Ə_˚ʷƪ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˢƏ_́ƪƏ˚ʷ
ʶ^ˢ >^EDࠇUD _WXࠇ^ NXࣞWRࠇ _QDࠇP^ED _ZDࠇ WXL^ED@(߈ɪ
ʨฆɥɲʇʎʉɣɪʨƐ؛ɫฆɣʉɴɣ)Ƒ
_˛ʷƪ̅ʾʶ^˼ >_GXࠇӔJDL^UL@ ǈ෠ǉऎ഼ʩƑत഼
ʩƑ຀഼ɸɲʇƑऎʅɣʪ޶֯ɫʑʂɮʩ഼ʪɲ
ʇƑǄ஧഼ʩǅʍձƑ_˱ƪˉʿ^Əˑ_˚ʷ^ˑƪƏ˶
_˻^˫ƪ < ʴʾ˕_ʔʳƪ^˰ƪ > Ə_˛ʷƪ̅ʾʶ
^˼Ə_ˉƪˋˢ̅ >_PLࠇآL ࣞNL^ WĖ_WX^WDࠇ MD_UD^EHࠇDJDI
_IDࠇ^PDࠇ! _GXࠇӔJDL^UL _آLࠇVXEDӔ@(ખॲگޔٚؼʂɾ
ʍʆƐ޶֯ < ঐ޶ > ʎऎ഼ʩʱɸʪɲʇɫࡰ๨ʪ
ʧ <ɸʪʮɣ >)Ƒ
_˛ʷƪ̅^˶ƪ >_GXࠇӑ^MDࠇ@ǈ෠ǉ߭ഒʍў (ɽʲɵɣ
ʉ೅ڇ)Ƒ_˛ʷƪ^˞˶ƪ >_GXࠇ^QXMDࠇ@(߭ഒʍўƑ<
૎௷ʉ೅ڇ >) ʇʡɣɥƑ_˛ʷƪ̅^˶ƪ˞Ə˩_ˋ
>_GXࠇӑ^MDࠇQX SXࣞ_VX@(ўਨƑ߭ഒʍўʍऩ)Ƒ_˛ʷƪ
̅^˶ƪ˞Ə˩_ˋ̅˰ƪ^Ə˘ʵ˰ƪƏˣ_˻ƪ^˲˘
ʵƏ˩_ˋ̅^˶ƪ˞Ə˩_ˋʽƪ˝^Ə˘ʵ˰ƪƏˣ
_˻ʸ^ˑ >_GXࠇӑ^MDࠇQX SXࣞ_VXPPDࠇ^ WLPDࠇ SD_UDࠇ^PXWL
SXࣞ_VXӑ^MDࠇQX SXࣞ_VXNDࠇQL^ WLPDࠇ SD_UDX^WD@(߭ഒʍў
ʍऩʊʎࠬԨ૴ʎ഍ʮʉɣʆ฾ࢊʍўʍऩʊɿɰ
ࠬԨ૴ʱ഍ʂɾ)Ƒ
_˚ʷʶ >_WXL@ǈ෠ǉᴓƑɪɰʑ (٨ᴓ)Ƒೀࢀڶɪʨओ
ɶɮࠜ๑ɴʫɾڶƑ෢ߥॲʝʫʍڏ໳ʎƐ^˥ƪ >^
ELࠇ@(ᴓ) ʇɣɥƑɲʫʎƐǄुʣʩɾʪᴓ < ˤ > ʍ
ࣣʊƯǅǆɪɱʬʔ௪՝Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑцܲ
ʱຌʫʪϣुʱ࠷ɰʅुˑ̅ˁʣु೛ʊຌɸ਍પƑ
઱஋ʱ౨ഒʊӘʂɾʡʍʱެ๑ɶʅɣɾƑ_ˑʶ˧
ƪ^˞Ə^˧ˁ̅˒Ə_˚ʷʶ˶ƪ (_˥ƪ^˶)Əˣ̅˖
ʳˉ^Əˉ_ʿ^˼ >_WDL֝Xࠇ^QX ^֝XࣞNXQGD _WXL^MDࠇ_ELࠇ^MD
_SDQْDآL^ آL ࣞ_NL^UL@(ੜ೿ɫऽɮɪʨᴓʎҤɶʅɩɬ
ʉɴɣ)Ƒ
_˚ʷʶˉ˱˽̅ >_WXLآLPLUXӔ@ ǈ਴ஞǉฆɣսʠʪƑ
^ʴʶ˝Ə_˚ʷʶˉ˱˻̅˛ƪ^ˉƏ˶ƪ_˻˰^ˉƏ
_˚ʷʶ^ˢ >^ުDLQL _WXLآLPLUDQGRࠇ^آL MDࠇ_UDPD^آL _WXL^
ED@(ɡʲʉʊฆɣսʠʉɣʆƐʣʲʮʩʇฆɣʉɴ
ɣ)Ƒ_˚ʷʶˉ˱˽̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏ_˚ʷʶ
ˉ˱˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˽̅^˛ʷƏ_˚ʷʶˉ˱^Ə˩
ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >_WXLآLPLUXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ _WXLآLPLUX^
NXࣞWRࠇ QD_UXQ^GX _WXLآLPL^ SXࣞVDࠇ _QDࠇ^QX@(ฆɣսʠʧ
ɥʇ޻ɧʏฆɣսʠʪɲʇʎࡰ๨ʪɫƐฆɣսʠ
ɾɮʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˚ʷʶˉ˱˾ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_PDࠇ^ELQ _WXLآLPLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇฆɣ
սʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˚ʷʶˉ˱˼ >_SDࠇ
^NX _WXLآLPLUL@(৹ɮฆɣսʠʉɴɣ)Ƒ
_˚ʷʶˋˁ̅ >_WXLVXࣞNXӔ@ ǈ਴ஞǉฆɣടɮƑฆɣ
मʌʪƑमฆɸʪƑ˕_ˇ̅^ʽƪƏ_˚ʷʶˉʿ^ˢ
>V_VDӔ^NDࠇ _WXLآL ࣞNL^ED@(ઢʨʉɰʫʏฆɣमʌʧ)Ƒ_
˚ʷʶˉʿ^Ə˩ˇˑ̅˛ʷƏ_˚ʷʶˉʷʽ˻̅ˉ
ʹ̅ >_WXLآL ࣞNL^ SXࣞVDWDQGX _WXLVL ࣞNDUDӔآHӔ@(ฆɣमʌ
ɾɪʂɾɫƐฆɣमʌʨʫʉɪʂɾ)Ƒ_˚ʷʶˋˁ
̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏˉ_˂Ə˚ʷʶˋˁ^ˁ˚ʷ >
_WXLVXࣞNXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ آL_JX WXLVXࣞNX^ NXࣞWX@(ฆɣमʌ
ɾɪʂɾʨƐɸɯฆɣमʌʪɲʇɿ)Ƒʽ _˼̅Ə˚ʷ
ˉ˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ND_ULQ WXLآL ࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(ಊ
ʊฆɣमʌʫʏʧɣʍʊ)Ƒ
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_˚ʷʶˑˊ˝˽̅ >_WXLWDȹLQLUXӔ@ ǈ਴ஞǉฆɣम
ʌʪƑࠬӑɪʩʱɾʈʂʅۼൣʱ৴ɶ֑ʠʪƑʸ
_ʿ^˜ƪ˜Ə˕_ʔʳ˞^Ə˶_˛ʷ^˶ƪƏ˚_˱^˽̅
˘ʵƏʸ_˰ƪ^ʽ˰ƪƏ_˚ʷʶˑˊ˝˽̅˛ʷ^Ə
˲˕_˚ʷ^Əˇ_ˢʽ˻^˞ >ުX_NL^QDࠇQD I_IDQX^ MD_GX
^MDࠇ WX_PL^UXQWL ުX_PDࠇ^NDPDࠇ _WXLWDȹLQLUXQGX^ PXW_
WX^ VD_EDNDUD^QX@(у௚ʆ޶֯ʍࡩцʱઉɼɥʇɶ
ʅƐɡʀʨɲʀʨฆɣ൰ʌʪɫƐʀʂʇʡઉɶஆ
ʅʨʫʉɣ)Ƒ
_˚ʷʶ^˞ >_WXL^QX@ǈ෠ǉʀʦɥʉ (ࠬ⾎)Ƒ੝ۑன׿
ʍφʃƑഅต 8ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 10ˍ̅˓ପʍʑʨ
ʍʞ (ഥ᪩) ʊ૰Ӆʊטɫʂɾ߂ʍധʱೝɰɾؙح
ʍ⾎Ƒ⾎ʆ৞ݵʩɶɾگƐɲʫʆ૎௷ʊഥʨʊɰ
ɹʂɾƑ_˨ƪ^˞ˉƏʴ_˻ʿˊƏˉʹƪ̅^Ə˚̅
ˢƏ_˚ʷʶ^˞ˉƏʿ_ˊ˘ʵ^Əʽ_˜^Əʽ_˅ƪ˕^
ˑ >_EXࠇ^QXآL ުD_UDNLȹL آHࠇQ^ WRPED _WXL^QXآL NL_ȹLWL
^ ND_QD^ NĖ_NRࠇW^WD@(⾎ʆ৞ݵʩɶɾʇɲʬʱࠬ⾎ʆ
ݵʂʅᩣʱӑɰʨʫɾ)Ƒ
_˚ʷʶ^˱˹ƪ >_WXL^PMRࠇ@ǈ෠ǉ஄෢Ƒ੝ɬʉजߚʍ
ݣʊजৈʊ஄෢ʱ֯ɧʅ՗Լɸʪݝ׿ƑӀ૫ 6Ư7
ˍ̅˓ପʍ௡ණҡʍʿ_ˈ^ˁ >NL_ȷD^NX@(ˉ˾˜ˉ
ˊ˱) ʍӀʱ௡ණɹʃനʘʅݠ࠱ฟʱɣʫƐɲʧ
ʩ (ߊᛸʩ) ʍ_˚ʷƪ^ˊ̅ >_WXࠇ^ȹLӔ@(஄ऐ) ʱܿɶ
ʅ஄ɶɾƑ_˚ʷʶ˱˹ƪ^˶Əʸ_˨˝̅ʾʶ^˞Ə^
˦̅˜ƪ˽Ə^ˉ˃ƪ˘ʵƏ_˝̅^ʾʶƏ_˺ƪ˕ˑ^
˽ >_WXLPMRࠇ^MD ުX_EXQLQJDL^QX ^SLQQDࠇUX ^آL ࣞNHࠇWL _QLӔ
^JDL _MRࠇWWD^UX@(஄෢ʎ੝ɬʉजߚʍߢʊ <ɽ >Ɛɼ
ʫʱ஄ɶʉɫʨ՗Լɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
^˚ʷʽ >^WXࣞND@ ǈখ࢕ǉƯʇɪƑƯʣʨƑӜ๑ڶʍࡊ
߃حƐໞ੄ح (< ɽ > ʍٗʒ) ʊখ਩ɸʪƑঊҴ
ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ^ˣ˽̅˚ʷʽ <^ˣ˽̅˘
ʵˢ > Əˣ_˻̅˚ʷ^ʽ < ˣ_˻̅˘ʵˢ > Əʶ
_ˊ˰ƪˉƏ˸̅˰ƪ^˼Ə_˫ƪ^̅Ə_ˀ̅^ˉʹƪ
Əʴ_˘ƪ^Ə˜_˻^˞ >^SDUXQWXࣞND^SDUXQWLED! SD
_UDQ^WXࣞNDSD_UDQ^WLED! ުL_ȹLPDࠇآL MXPPDࠇ^UL _EHࠇ^
Ӕ _JLӔ^آHࠇ ުD_WHࠇ^ QD_UD^QX@(ۼɮʇɪƐۼɪʉɣʇɪ
ڊɣ҉ɶʅ჻טʊછʂʅɣʪʧɥʆʎƐஆʅʊʉ
ʨʉɣ)Ƒ
^˛ʷʾʶ >^GXJDL@ǈ෠ǉ (ࣾ)ਵ௧ࣾഐʍφ࠱Ƒʴ˿
ʺƑʬɪɣ (ᡠᡄ)Ƒಓ೮ʍ࢝ʣ࠲ʫഐƐ਽ඔ࢝ʊ
ۄɮƑ˼˷ʸˎ˖˻̅ (ຓট๶) ʊʡɣɥƑ˛ʷ_ʾ
ʶ^˞Ə_ˣƪ^Əˇʿ˘ʵƏʿ_ˊ^˜ƪƏˉ_˥ˉʿ^
Əˣ_˼^Əˉ_ʿ^˽ʽƪƏ^˸ƪƏˋ_ˁˑ̅ >GX_JDL
^QX _SDࠇ^ VĖNLWL NL_ȹL^QDࠇ آL_ELآLNL^ SD_UL^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ ^
MXࠇ VXࣞ_NXWDӔ@(ʴ˿ʺʍ๕ʱ໔ɣʅ࢝ʊɮʂʃɰʅƐ
୍ʩೝɰʅɩɮʇວɮۄɣɾ)Ƒ
˚ʷ_ʽ^ʿ̅ >WXࣞ_ND^NLӔ@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛʶ
ˏ˰˂˿Ƒ੄૫ต 90 ˍ̅˓Ƒʽ_˖ˉ̅˻^Əˡ_˝
˥ʿƏˉƪƏʴƪ^ʿ˘ʵƏ^˸ƪƏ˚ʷ_ʽ^ʿ̅Ə
_˭ƪ^ˏƪ˕ˑ̅ >NĖ_ْXآLQUD^ KD_QLELNL آLࠇ ުDࠇ^NLWL ^
MXࠇ WXࣞ_ND^NLӔ _KRࠇ^VRࠇWWDӔ@(ʽ˖ʼ֩ঽɪʨϔ௚଒ʩ
ʱɶʅɣʅ < կߛ⅃ʱϔɣʅ > ɣɼʝɯʬʱʧɮ
଒ʨʫɾʡʍɿ)Ƒ
˚ʷ_ʽ˂ˉ >WXࣞ_NDJXآL@ǈ෠ǉ࡝௪ɩɬʊƑ࡝௪ɳʇƑ
খಢڶʍǄƯГɶǅʎƐǄߢԨʍ૫ɴʱߪɸڶʊೝ
ɰʅƐɼʍԨ઺਩ɣʅɬɾɲʇʱ೅ɸǅɫƐౡԨൣ
ڊʆʎƐǄɼʍߢԨʍ૫ɴʱɩɣʅƐடɷɲʇɫؗ
ʩ഼ɴʫʪ < Ԩӊʱપɣʅؗʩ഼ɸ >ǅɲʇʍί
ළʱ೅ɸƑ/Ưʶ˶ʶ˶ƪƏ˸ˑʽ˜˽˸˞Əˉ˽
ˉƏˇ˱ʺƪƏʴ˱˶Ə˚ʷʽ˂ˉƏʽˊ˶Əˉ
ˊʽ˝Ư/(ɣʣɣʣ <ฑฑ >Ɛ൱௻ෂݴʍৈ૏ʆɡ
ʬɥƐϣʎ࡝௪ɩɬʊ܇ʂʅƐ೿ʎॿɪʊऽɣʅƯ
)(ǄౡԨۇজǅǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇ)Ƒ
˚ʷ_ʽ^ˈƪ >WXࣞ_ND^ȷDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ˝ˈ˒
ʶѠƑɪʲʨʲʎɭƑɮʬʎɭʍ઻ԨƑ੄૫ต 30
ˍ̅˓Ƒ˚ ʷ_ʽ^ˊ˵ƪ >WXࣞ_ND^ȹDࠇ@(ɪʲʨʲʎɭ)Ɛ
˧_˩˻ƪʶˌ >֝Xࣞ_SXUDࠇުLȷX@ ʇʡɣɥƑ໾෠Ɛˁ
˿ˡˀʍ઻Ԩʊʡ˚ʷ_ʽ^ˈƪ >WXࣞ_ND^ȷDࠇ@(˧_˩˻
ƪʶˌ) ʇɣɥƑౡԨ୷ʍॸ௜ॸʊɡʪ_ˁƪ^ˉ˥
ƪ >_NXࠇآL^ELࠇ@(ԅय़ʍ෠) ʆʧɮӁʫɾƑɲʍ֫ʎ
௥ɣɫࡍɮƐ૦๽ɶɾʩƐࠓʅअɶɾʩɶɾگʎ
ʉɪʉɪ௥ɣɫࣁɧʉɪʂɾʍʆƐࢗ१ɪʨʎ٥
ʮʫʅɣɾƑ˚ʷ_ʽˈƪ^˶Ə̅_˰ƪ^˶Əʴ_˽̅
^˛ʷƏʽ_ˈ˞^Əˑ_ʽƪ^̅˒Ə_˜̅^ːƪƏ˕_ʔ
ʳƪ̅ˉʹ̅ >WXࣞ_NDȷDࠇ^MD ުP_PDࠇ^MD ުD_UXQ^GX ND_
ȷDQX^ WD_NDࠇ^QGD _QDQ^ȷRࠇ I_IDࠇӔآHӔ@(ɪʲʨʲʎɭ
ʎನළɶɮʎɡʪɫ௥ɣɫֽɣ (ࡍɣ) ʍʆƐɡʲ
ʝʩअʘʉɪʂɾ)Ƒ
˚ʷ_ʽ^ˋ̅ >WXࣞ_ND^VXӔ@ǈ਴ஞǉ๏ɪɸƑ^˸ƪ˜Ə
^ˇˑƏ˚ʷ_ʽ^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏ˚ʷ_ʽ
ˇ˻^˞ >^MXࠇQD ^VDWD WXࣞ_ND^VXQWL _EHࠇQ^GX WXࣞ_NDVDUD^
QX@(ɩஂʊ݃஌ʱ๏ɪɼɥʇɶʅɣʪɫƐ๏ɪɴʫ
ʉɣ)Ƒ˚ ʷ_ʽˉ^Ə˩ˇʽƪƏ^˛ʷƪˉƏ˚ʷ_ʽ^
ˉˢ >WXࣞ_NDآL^ SXࣞVDNDࠇ ^GXࠇآL WXࣞ_ND^آLED@(๏ɪɶɾɰ
ʫʏ߭ഒʆ๏ɪɺʧ)Ƒ˚ʷ_ʽ^ˋƏ^˲ˠƪƏ˲ƪ
_˽^Ə˚ʷ_ʽ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >WXࣞ_ND^VX ^PXQRࠇ
PXࠇ_UX^ WXࣞ_ND^آHࠇ ^PLVDPXQX@(๏ɪɸʡʍʎৌ೼๏
ɪɺʏʧɣʍʊ)Ƒ
˚ʷ_ʾ^˝̅ >WX_JD^QLӔ@ǈ෠ǉʇɫʊʲ (ဖऩ)ƑݧऩƑ
˲_ʽ^ˉƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏʸ_ʿ^˜ƪ˻Ə_˜ƪ˻
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ˇ^˼Ə_ʼƪ^˾ƪ˽Ə˚ʷ_ʾ˝̅^˞Ə_ʼƪ˕^ˑ
̅˖ʻƪ >PX_ND^آL SĖ_WX^PDQDࠇ ުX_NL^QDࠇUD _QDࠇUDVD
^UL _ުRࠇ^UHࠇUX WX_JDQLQ^QX _ުRࠇW^WDQْRࠇ@(ঈƐౡԨ୷ʊ
у௚ɪʨຌɴʫʅɲʨʫɾဖऩ < ݧऩ > ɫɩʨʫ
ɾɼɥɿ)Ƒ
˚ʷ_ʽ˱ƪʽ >WX_NDPLࠇND@ǈ෠ǉॐߐƑ࡝ޔญƑ࡝
ޔ௪ƑǄ࡝௪Ɣޔ௪ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʿ˷ƪ^˞
Ə^ˉ˃ƪƏ˚ʷ_ʽ˱ƪʽ˞^Əˉ_ʿ^˸̅_˜ƪ >_
NMXࠇ^QX ^آL ࣞNHࠇ WXࣞ_NDPLࠇNDQX^ آL ࣞ_NL^MXQ_QDࠇ@(ܩ௪ʍٚ
ʎ࡝ޔญʍٚɿʌɧ)Ƒ^ˉʿ˞Ə_ʽʶ^ˉ˵ƪƏ˚
ʷ_ʽ˱ƪʽƪ^Ə˱_˶^˻˥Ə_ʽʶ^ˉ˵ƪƏ_˚ʷ
ƪ^˜˜˖ƪƏ_˭ƪʼ^ƪ_ʶƪƏ˓˹ƪʼ^ƪʾƪ
>^آL ࣞNLQX _NDL^آDࠇ WXࣞ_NDPLࠇNDࠇ^ PL_MD^UDEL _NDL^آDࠇ _WXࠇ^
QDQDWXࠇ _KRࠇުR^ࠇ_Lࠇ ٓRࠇ ުR^ࠇJDࠇ@(ٚɫᛟໍʉʍʎ࡝ޔ
ญʍٚƐыࢗʍನɶɣʍʎ࡝߹ౖݖɿƐ˭ƪʶƪ
˓˹ƪʾƪ <ၻ޶ >)ƑѤ๘ڶƑ
˚ʷ_ʾ˱^˽̅ >WX_JDPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ1
˚ʾ
ဖʠʪƑʉɷ
ʪƑএʠʪƑ
ˉ˕
ߺ
ˍʿ
এɸʪƑુ ίɸʪƑǄƯڭɫɸʪʮɵ
ʱҦ෾ߖ෠ <ʇɫʠɾʝʔʉ >ǆවƐ721Ǉǅʍ୎ᤛƑ
ʸ_˼ˢ^Ə˚ʷ_ʾ˱^˽̅˘ʵƏ_ʴƪ^ʿƏ_ʽʶ^˘
ƪƏʸ_˼̅^Ə˚ʷ_ʾ˱˻^˾ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >ުX
_ULED^ WX_JDPL^UXQWL _ުDࠇ^NL _NDL^WHࠇ ުX_ULQ^ WX_JDPLUD
^UHࠇWL _ުDࠇ^NX@(ಊʱુίɶʧɥʇɶʅƐցʂʅಊʊ
ુίɴʫʅ <ߺʨʫʅ >ɡʪɮ)Ƒ˚_ʾ˱^Ə˂_˼
^ˇˑ̅˘ʵ̅Ə˚ʷ_ʾ˱^˽Ə˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ
̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >WX_JDPL^ JX_UL^VDWDQWLQ WX_JDPL
^UX SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ુίɶɹʨɮʅ
ʡુίɸʪऩɫɣʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˚
ʷ_ʾ˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX WX_JDPL^UHࠇ PLV
DPXQX@(৹ɮુίɸʫʏວɣʍʊ)Ƒ˚_ʾ˱^˼ >WX_
JDPL^UL@(ુίɶʬ)Ƒ2ౝɸʪƑ˶ _˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽ
ƪƏ˚ʷ_ʾ˱˻^˼̅ >MD_QDNXWX VXࠇ^NDࠇ WX_JDPLUD^
ULӔ@(·ߚʱ஝ɮʇౝɴʫʪ)Ƒ
˚ʷ_ʾ˻^ˋ̅ >WX_JDUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉʇɫʨ (ধ)ɸƑ
ধʨɺʪƑഐʍঢઐʱধʪʧɥʊɸʪƑ໳௻ৰʎ_
˚ʷ̅ʾ˻^ˋ̅ >_UXӔJDUD^VXӔ@(ধʨɸ)ʇɣɥƑ˚
ʷ_ʾ˻ˇ̅^ʽƪƏˉʷ_ʽƪ˻̅ˢƏ˰ƪ^˥̅Ə
˚ʷ_ʾ˻^ˉˢ >WX_JDUDVDӔ^NDࠇ VL ࣞ_NDࠇUDPED PDࠇ^ELQ
WX_JDUD^آLED@(ধʨɴʉɣʇެɧʉɣɪʨƐʡʂʇ
ধʨɺʧ)Ƒ˚ʷ_ʾ˻^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ
˚ʷ_ʾ˻^ˋƏ˲_˞^˞Ə_˜ƪ^˞ >WX_JDUD^VXQWL ުX
_PXࠇQ^GX WX_JDUD^VX PX_QX^QX _QDࠇ^QX@(ধʨɺʧɥ
ʇ޻ɥɫƐধʨɸഐɫʉɣ)Ƒ˚ʷ_ʾ˻ˉ^Ə˩ˇ
ʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_ʾ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >WX_
JDUDآL^ SXࣞVDNDࠇ _SDࠇ^NX WX_JDUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ধʨ
ɶɾɰʫʏ৹ɮধʨɺʏʧɣʍʊ)Ƒ
˚ʷ_ʾ^˽ >WX_JD^UX@ǈ෠ǉʇɫʩ (ধʩ)Ƒഐʍধʂ
ɾঢઐƑ˸ _ˁ̅^˞Ə˚ʷ_ʾ^˽˜ƪƏ^˱ƪƏ_˦˕
ʽ^˼˘ʵ˽Əʽ_ˑ^˱ƪƏ˜˼Ə_˫ƪ >MX_NXQ^QX
WX_JD^UXQDࠇ _PLࠇ SLNND^ULWLUX NĖ_WD^PLࠇ ^QDUL _EHࠇ@(ᩨ
ʍঢઐʍধʩʊ෾ɫ஻ɬޭɴʫʅസ෾ʊʉʂʅɣ
ʪ)Ƒ
˚ʷ_ʾ^˽̅ >WX_JD^UXӔ@ǈ߭ஞǉʇɫ (ধ) ʪƑഐʍ
ঢઐɫݟɮЌɮʉʪƑ໳௻ৰʎ_˚ʷ̅^ʾ˽̅ >
_WXӔ^JDUXӔ@(ধʪ) ʇɣɥƑ˸_ˁ̅^˞Əˇ_˃ƪ^Ə
˚ʷˉ˜ƪƏ^˚ʷƪʽƪƏ_˚ʷ̅^ʾ˽̅ >MX_NXQ
^QX VĖ_NHࠇ^ WXࣞآLQDࠇ ^WXࠇNDࠇ _WXӔ^JDUXӔ@(ᩨʍঢʎ୦ঊ
ʆٰɯʇধʪ)Ƒ˚ʷ_ʾ˻̅^˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^
˛ʷƏ_ʸˉʿ˘ʵƏ˚ʷƪ^ˑƪƏ˚ʷ_ʾ^˼Ə_˫
ƪ >WX_JDUDQ^WL ުX_PXࠇWDQ^GX _ުXآL ࣞNLWL WXࠇ^WDࠇ WX_JD^UL
_EHࠇ@(ধʨʉɣʇ޻ʂɾɫƐзɶೝɰʅٰɣɿʨဖ
ʂʅɣʪ)Ƒ˚ʷ_ʾ^˽Ə^˲ˠƪƏ_˰ƪ^˥̅Ə˚
ʷ_ʾ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WX_JD^UX ^PXQRࠇ _PDࠇ^ELQ WX
_JD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ধʪʡʍʎʡʂʇধʫʏʧɣ
ɫ)Ƒ˚_ʾ^˼ >WX_JD^UL@(ধʫ)Ƒ
^˚ʷʿ >^WXࣞNL@ǈ෠ǉߢكƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏˑƪ_̅^˟
ƪ˜ƪ̅Ə^˚ʷ˃ƪƏ^ʴ˽Ə^˲ˠƪƏʴ_˻̅^ˉ
ʹ̅ >PX_ND^آHࠇ WDࠇ_Q^QHࠇQDࠇQ ^WXࣞNHࠇ ^ުDUX ^PXQRࠇ ުD
_UDӔ^آHӔ@(ঈʎƐʈɲʍўʊʡߢكʎɡʪʡʍʆʎ
ʉɪʂɾ)Ƒ
^˚ʷʿ >^WXࣞNL@ ǈ෠ǉ 1ߢƑߢܗƑ˰_˜^˰ƪƏ˜̅
˛ʷʿ˶ >PD_QD^PDࠇ ^QDQGXNLMD@(ܩʎѕߢ < ѕߢ
> ɪ)Ƒ_ƯɶɾʇɬƐƯɸʪʇɬǅʱίළɸʪ࣪܏
ʎƐƯ^ˢˋ >Ư^EDVX@(࣪܏)ƐƯ^˦̅ >Ư^SLӔ@(Ưʇ
ɬ)ʍʧɥʊɣɥƑ2ߢՎƑߢছƑ˚ʷ_ʿ^˞Ə^ˁƪ
ʽƪƏ_˜̅ˁˁ^˽Əʴ_˻ʿ^ˋˢƏ˰_˜^˰ƪƏ_
ˏƪƏˇ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅ >WXࣞ_NL^QX ^NXࠇNDࠇ _
QDӔNXNX^UX ުD_UDNL^VXED PD_QD^PDࠇ _VRࠇ VDQ^WDQWLP
^PLVDӔ@(ߢ < ߢՎ > ɫ๨ʫʏɩʍɹʇ < ߭োʊ >
ൈɮɪʨऐధɶʉɣʆʡʧɣ)Ƒ^˚ʷʿ̅Ə^ʴ˼
Ə^ˉ˓̅Əʴ_˼^˽Ə^˲ˠƪƏˉ_˻˼˽ >^WXࣞNLӔ ^
ުDUL ^آL ࣞٓ LӔ ުD_UL^UX ^PXQRࠇ آL_UDULUX@(ߢʡɡʩƐߢছ
ʡɡʂʅࢉʠʅ < ߢছɫɡʂʅɽ > ʡʍɳʇʎ२
ɶेɱʨʫʪ <ʉɴʫʪ >ʡʍɿ)Ƒ
˚ʷ_ʿʶ˻^˜ƪ >WXࣞ_NLުLUD^QDࠇ@ǈഃǉɸɯɴʝƑԨʡ
ʉɮƑਞܗƑɡʂʇɣɥԨʊƑǄߢʱ๗ɺɹƑߢʱζ
ɴɹǅʍձƑ^ˣ˾ƪ̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ˚ʷ_ʿ
ʶ˻^˜ƪƏ_ʽʶ^˼Ə^ʿƪƏ_˫ƪ^ˢ̅ >^SDUHࠇQWL
^ުXPXࠇNDࠇ WXࣞ_NLުLUD^QDࠇ _NDL^UL ^NLࠇ _EHࠇ^EDӔ@(ۼʂɾ
ʇ޻ʂɾʨƐԨʡʉɮ < ߢʱζɴɹ > Ւʂʅɬʅ
1080
˚ʷ_ʿʶ˻^˜ƪ
ɣʪʮɣʉ)Ƒ
˚ʷ_ʿ˛ʷ^ʿ >WXࣞ_NLGX^NL@ (1)ǈ෠ǉߢছߢছƑ_ʸ
̅˞^Ə˚ʷʿ˛ʷʿ˞Ə^ˣƪ˨ˊ̅˃ƪ˞Əʴ
_˻^ˏƪ˾ƪ˽Ə_ˊƪ^˰ˉ >_ުXQQX^ WXࣞNLGXNLQX ^
ުXMDSDࠇEXȹLӔNHࠇQX ުD_UD^VRࠇUHࠇUX _ȹLࠇ^PDآL@(ɼʍߢ
ਜ਼ߢਜ਼ < ߢƧ > ʍঢড়੷ɫయɣ֑ʠʨʫɾ < อ
ʨɴʫɾ > ୪ણݨޞ)Ƒ (2)ǈഃǉߢƧƑ؄ʊƑɩ
ʩɩʩƑ˚_ʿ˛ʷ^˃ƪƏʴ_ˇ˥̅^Əˁƪˢ_˺ƪ
>WXࣞ_NLGX^NHࠇ ުD_VDELӔ^ NXࠇED_MRࠇ@(ߢƧʎ < ɾʝʊʎ
>ืʒʊ๨ʉɴɣʌ)Ƒ
^˚ʷʿƏ^˚ʷ˽̅ >^WXࣞNL ^WXUXӔ@ǈໞǉߢܗʱܘɱ
ʪƑ˚ʷ_˿ƪ^Ə˚ʷʿƏ^˚ʷ˽̅ >WX_URࠇ^ WXࣞNL ^
WXUXӔ@(وʎߢܗʱܘɱʪ)Ƒ/˚ʷ˽˶Ə˚ʷʿ˚˽
Əˉ˷ˁ˨̅Əʶ̅˶Ə˶ƪ˞ˢ̅Əˉ˷ˁ˨̅
Ə˦˚ʷ˞Əʶˑˊ˻Əʸ˽ˏ˶Əˉʿ̅˞Ə˸
ƪˉ˘ʵƏ/(وʎߢܗʱܘɱʪʍɫंഒƐٮʎўʍ
ಀʱɸʪʍɫंഒƐऩʇɶʅଡ଼ʊѷɳɸʍʎफ़ࠐ
ʅऩɿ)Ǆ˙̅ˇƪছǅƑ
˛ʷ_ʿ˜^ˋ̅ >GX_NLQD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉʍɰʪ (੖ɰ
ʪ)Ƒ੖ɪɺʪƑऩʣഐʱ਴ʍ࣪ࢊʗζɸƑ࢜ɮƑ
ʧɰʪƑ༂ʗՅɺʪƑ˱_˓˕ˇƪ˼^˲ˠƪƏ˛ʷ
_ʿ˜^ˋ̅˘ʵƏˉ_ˑ˞^Ə˰_˒^Ə˛ʷ_ʿ˜ˇ^˞
>PL_ٓLVVDࠇUL^ PXQRࠇ GX_NLQD^VXQWL آL ࣞ_WDQX^ PD_GD^ GX
_NLQDVD^QX@(னʍ࣡യഐ <னݏɫʩഐ >ʎ੖ɰʪʇ
ڊʂɾʍʊƐʝɿ੖ɰʉɣ)Ƒ˛ʷ_ʿ˜^ˉƏ^˱ˇ
ʽƪƏ˛ʷ_ʿ˜^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >GX_NLQD^آL
^PLVDNDࠇ GX_NLQD^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(੖ɰʅʧɰʫʏƐ
੖ɰʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˛ʷ_ʿ˜^ˉʹƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX GX_NLQD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ
੖ɰʫʏວɣʍʊ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə˛ʷ_ʿ˜^ˉˢ >ުX_
UHࠇ^ GX_NLQD^آLED@(ɼʫʎ੖ɰʬʧ)Ƒ
˚ʷ_ʿ^˸ˑ >WXࣞ_NL^MXWD@ǈ෠ǉʧɾ (฿ਸ਼)ƑᆃࢗƑज
ߚʣ൥ߚʍ௪ʱতɣƐূଜɶɾʩƐ՗Լɶʅɮʫ
ʪɲʇʱॲזʇɸʪᆃࢗƑ˚ʷ_ʿ˸ˑ^˞Ə^˶ƪ
˜Ə_ˀƪƏˏ˕˅ƪ^˞Ə_˦˷ƪ˽^Əˁ_˻^ˉƏ
^ˁƪ >WXࣞ_NLMXWD^QX ^MDࠇQD _JLࠇ VRNNRࠇ^QX _SMXࠇUX^ NX_
UD^آL ^NXࠇ@(˸ˑʍўʊۼʂʅ൥ߚʍ௪ < ௪໾ > ʱ
ূଜɶʅ <ؗʨɶʅ >ɬʉɴɣ)Ƒ
˚ʷ_ʿ˸˛˰^˜ƪ >WXࣞ_NLMXGXPD^QDࠇ@ǈഃǉɸɯʊƑ
ԨʡʉɮƑਞܗƑߢʱζɴɹƑǄߢ๤ʝɹǅʍձƑ
^ʿˇƏ_ˣ˕ˑ^˞Ə˚ʷ_ʿ˸˰^˜ƪƏ_ˀƪ˘ʵ^
Ə˃ƪ˖ˢ̅ >^NL ࣞVD _SDWWD^QX WXࣞ_NLMXGXPD^QDࠇ _JLࠇWL
^ NHࠇْXEDӔ@(ɴʂɬౙʂɾ < ۼʂɾ > ʏɪʩɿɫƐ
Ԩʡʉɮ < ߢʱζɴɹƑߢ๤ʝɹ > ۼʂʅՒʂʅ
ɬʅɣʪʧ)Ƒ˶ _˻˥^˞Ə˧_˛ʷ˫ƪ^Ə˚ʷ_ʿ˸
˛ʷ˰^˞ >MD_UDEL^QX ֝X_GXEHࠇ^ WX_NLMXGXPD^QX@(޶
֯ʍ२૫ʎߢʱ๗ɶʉɣ < ߢ๤ʝʉɣƑߢɫଖ੐
ɶʉɣ >)Ƒ
˚ʷ_ʿ^˽̅ >WXࣞ_NL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ๏ɰʪƑ^ˇˑƪƏ˱
_ˊ^˜Əʶ_˽^ʽƪƏ˚ʷ_ʿ˽̅^˛ʷƏˁ_˾ƪ^Ə
˚ʷ_ʿ˻^˞ >^VĖWDࠇ PL_ȹL^QD ުL_UX^NDࠇ WXࣞ_NLUXQ^GX
NX_UHࠇ^ WXࣞ_NLUD^QX@(݃஌ʎुʊ௬ʫʪʇ๏ɰʪɫƐ
ɲʫʎ๏ɰʉɣ)Ƒ˚ʷ_ʿ^˽Ə^˲ˠƪƏ˲ƪ_˽^
Ə˚ʷ_ʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WXࣞ_NL^UX ^PXQRࠇ PXࠇ_UX
^ WXࣞ_NL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(๏ɰʪഐʎৌ೼๏ɰʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒ˲ƪ_˽^Ə˚ʷ_ʿ^˼ >PXࠇ_UX^ WXࣞ_NL^UL@(ৌ
೼๏ɰʬ)Ƒ
˛ʷ_ʿ^˽̅ >GX_NL^UXӔ@ (1)ǈ਴ஞǉʈɰʪ (੖ɰʪ)Ƒ
਴ʍ࣪ࢊʗζɸƑ˱_˓˕ˇƪ˼^˲˞Əˋ_ˢƪ^Ə
˛ʷ_ʿ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˛ʷ_ʿ˻˻^
˞ >PL_ٓLVVDࠇUL^PXQX VX_EDࠇ^ GX_NL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX
GX_NLUDUD^QX@(࣡Ҧഐ <னݏɫʩഐ >ʱਜʊ੖ɰʧ
ɥʇ޻ɩɥɫƐ੖ɰʨʫʉɣ)Ƒ_ˑ̅^ʾˉʹƪƏ
˛ʷ_ʿ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_WDӔJD^آHࠇ GX_NL^UX
^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(φऩʆʎ੖ɰʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
˛ʷ_ʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >GX_NL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(੖
ɰʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˛ʷ_ʿ^˼ >_SDࠇ^NX GX
_NL^UL@(৹ɮ੖ɰʬ)Ƒ (2)ǈ߭ஞǉʍɮ (੖ɮ)Ƒ਴ʍ࣪
ࢊʗζʪƑˁ _˽˰^˞Ə_ˁƪ^ˑƪƏ˛ʷ_ʿ^˽̅˘
ʵƏˉ_ˑ˞^Ə˛ʷ_ʿ˻˻̅^ˉʹ̅ >NX_UXPD^QX
_NXࠇ^WDࠇ GX_NL^UXQWL آL ࣞ_WDQGX^ GX_NLUDUDӔ^آHӔ@(࠘ɫ๨
ɾʍʆ੖ɰʧɥʇɶɾɫƐ੖ɰʨʫʉɪʂɾ)Ƒ
^˚ʷˁ >^WXࣞNX@ǈ෠ǉ1யƑனʱڱʂɾງకʉۼγƑ_ʶ
ƪˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏ^˚ʷˁƏ˚ʷ_˻^˼̅˖ʻ
ƪ <_ʶƪ˻^˼̅˖ʻƪ >>_ުLࠇNXࣞWX VXࠇ^NDࠇ ^WXࣞNX WX
_UD^ULQْRࠇ_ުLࠇUD^ULQْRࠇ!@(ວɣߚʱɸʪʇயɫம
ʨʫʪɼɥɿ)Ƒ_́ƪ^Əʸ˶˅ƪ˅ƪƏ˶_˼ˢ^Ə
˶ƪ_˙ʵ̅Əʶ̅˚ʷˁƏʶƪ˻^˼̅˺ƪ >_ZDࠇ^
ުXMDNRࠇNRࠇ MD_ULED^ MDࠇ_GLQ ުLQWXNX ުLࠇUD^ULӑMRࠇ@(؛ʎ
ढۏۼࠖɿɪʨɬʂʇϚயɫமʨʫʪʧ)Ƒ2மƑ๸
ЏƑอ๸ʊʉʪɲʇƑ^˜ʶ˝Ə^ˢˁʽƪƏ_́ƪ
˶^Ə˚ʷˁƏ_ˉƪ^Əˢƪ˶Ə_ˋ̅^˽Ə_ˋƪ˞^
Əˉ_˰ƪ^˝Ə^ˢˁʽƪƏ_ˢƪ^˽Ə^˚ʷˁƏ_ˋ
ƪ >^QDLQL ^EDNXNDࠇ _ZDࠇMD^ WXࣞNX _آLࠇ^ EDࠇMD _VXQ^UX _
VXࠇQX^ آL_PDࠇ^QL ^EDNXNDࠇ _EDࠇ^UX ^WXࣞNX _VXࠇ@(ࡤʊഒ
ɰʪʇ؛ʎமʱɶƐ߈ʎ਱ʱɸʪɫƐйʊഒɰʪ
ʇ߈ɫமʱɸʪ)Ƒ
˚ʷ_ˁ >WXࣞ_NX@ ǈ෠ǉࢰʍԨƑǄ࠘ౌƐ࠘ఁ୩ڏ (ɮ
ʪʝʍʇɲ)Ɛφ϶࠘แǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍɪƑ_ˈƪ^˚ʷˁ >_ȷDࠇ^WXࣞNX@(ࢰʍԨ) ʇʡ϶ɥƑ
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˚ʷ_ˁ
˚ʷ_ˁ˞^Əʽ_ʿˊ^ˁƏ^ˇʶ˘ʵƏ^ˣ˜̅Ə^ʶ
ʿˢ >WXࣞ_NXQX^ NĖ_NLȹL^NX ^VDLWL ^SDQDQ ^ުLNLED@(ࢰ
ʍӑɰ߶ʱ଑ʪɶӑɰʅ < ђɱʅ > ѬʡӜɰʉɴ
ɣ)Ƒ
^˚ʷˁ >^WXࣞNX@ ǈ෠ǉӭʍധʍச೼ʊ୆ʠʪୄॷʍ
ຶƑǄࢰǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_ʾ˕˃^˞Ə_˸ʶ˞
^Ə˚ʷˁƏˣ_˱˻̅^ʽƪƏ_˞ʶ^ˋ >_JDNNH^QX _
MXLQX^ WXࣞNX SD_PLUDӔ^NDࠇ _QXL^VX@(ӭʍധʍࢰ < ୄ
ॷʍຶ >ʱ୆ʠʉɣʇफɫ౞ɰʪ)Ƒ
^˛ʷˁ >^GXNX@ǈ෠ǉவƑˣ _˨˞^Ə˛ʷ˅ƪƏ_ˋƪ^
́̅ >SD_EXQX^ GXNRࠇ _VXࠇ^ZDӔ@(ࠚʍவʎֽɣ)Ƒ^ʴ
ˢʶˌ˞Ə^˛ʷˁ >^ުDEDLȷXQX ^GXNX@(ɩʊɿʪ
ʝɩɲɻʍவ)Ƒˉ_˚ʷ˓^˞Ə^˜˿ƪƏˢ_˼˘ʵ
^Ə˱_ˊ^˜ƪƏˉ_ʿ˘ʵ^Ə˛ˁ˞ˀƏ_ˇ̅^ʽƪ
Ə_˥ƪ^˽̅_˒ƪ >آL ࣞ_WXWٓL^QX ^QDURࠇ ED_ULWL^ PL_ȹL^
QDࠇ آL ࣞ_NLWL^ GXNXQXJL _VDӔ^NDࠇ _ELࠇ^UXQ_GDࠇ@(ৡୄʍࠄ
ʎӘʂʅुʊगɰʅவ౞ɬʱɶʉɣʇअ઺வɸʪ
ʧ)Ƒ
^˛ʷˁ >^GXNX@ǈഃǉɡʝʩʊƑयɿƑʑʈɮƑѷ୩ʊƑ
Ǆܛɮ <ಝனɮǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˶ _˻^˫ƪƏ^˛
ˁƏ_˧̅˒ʶ^Əˉ_˲ƪ̅˛ƪ^ˉƏ̅_˳ƪ˰^˜
ƪƏ_ˉˉʿ^Ə˜_˻ƪˇ̅^ʽƪƏ_˰ʶ˧˜ƪ^Ə
˰_˻̅⊦ ˒ƪ >MD_UD^EHࠇ ^GXNX _֝XQGDL^ آL_PXQGRࠇ^
آL ުP_PHࠇPD^QDࠇ _آLآL ࣞNL^ QD_UDࠇVDӔ^NDࠇ _PDL֝XQDࠇ^ PD
_UDQ^⊦GDࠇ@(޶֯ʎɡʝʩѼཅൢ੠ʊɴɺʉɣʆࢭ
ɶɹʃʎީೝɰ <᧔ >ʅ׃ɧʉɣʇງకʉ޶ <๸
ۇʉ޶ > ʊʎσɾʉɣʧ)Ƒ^˛ʷˁƏʴ_ˇ˨˜ >^
GXNX ުD_VDEXQD@(ɡʝʩืʕʉ)Ƒ
˛ʷ_ˁƪ˛ʷˁ >GX_NXࠇGXNX@ ǈഃǉʧɮʡʝɡƯ
ɪƑਂࠬʍۼஞʱֽɮಝ௟ɸʪƑʧʡʣƯʝɣʌƑ
ʝɴɪƯʝɣʌƑ೩૾ʆʎ۵ɧʨʫʉɣɲʇʱɶ
ʆɪɶɾߢʉʈʊƐבɬ൘ʫʅਂࠬʱಝ௟ɶʅɣ
ɥƑࠩഞʍഞசʊ๑ɣʨʫƐഞයʊկฆƔ౩ڶʍ
೅ڇʱ౦ʂʅƐՎ੊ɶʉɣɲʇʱֽ૦ɶʅ೅ɸƑ_
́˕^ˇ̅˘ʵƏ˕_ˉ˨˼˘ʵ^Ə˛ʷ_ˁƪ˛ʷˁ
Ə́ƪ^Əʴʶ˽Ə_ˋƪ˘ƪ >_ZDV^VDQWL آ_آL EXULWL
^ GX_NXࠇGXNX ZDࠇ^ ުDLUX _VXࠇWHࠇ@(·ɣʇઢʩʉɫʨ
< ઢʂʅɣʅ >Ɛ؛ʎʧɮʡʝɡƏɼʍʧɥʊɸ
ʪɲʇɫࡰ๨ʪʡʍɿʌ < ɼʍʧɥʊɽɸʪʍɪ
>)Ƒ˛_ˁƪ˛ʷˁ^Əʴʶ˨Əˁ_˚ʷ^˞Əˉ_˻˼
́ >GX_NXࠇGXNX^ ުDLEX NXࣞ_WX^QX آL_UDULZD@(ʝɴɪɡ
ʲʉɲʇɫࡰ๨ʪʡʍɪ < ʧɮʡʝɡƏɡʲʉɲ
ʇɫࡰ๨ʪʡʍɿ >)ƑʝɴɪƯɪƑʧʡʣƯʝɣ
ʌƑɣɮʨʉʲʆʡƯɪƑʞɸʞɸ (ٵɸٵɸ)Ư
ɪƑђʊկฆƐ౩ڶʍڶʱ౦ʂʅՎ੊ɶʉɣɲʇʱ
೅ɸƑ˛ʷ_ˁƪ˛ʷˁ^Əʴʶ˨ƪƏˁ_˚ʷ^˞Ə
˜˽̅_˚ʷƪ >GX_NXࠇGXNX^ ުDLEXࠇ NXࣞ_WX^QX ^QDUXQ
_WXࠇ@(ʝɴɪɡʲʉɲʇɫࡰ๨ʪʡʍɪƐࡰ๨ʣɶ
ʉɣ)Ƒʸ_˶^ˢƏ_ˑ̅^ʾƏ˞_ʽ^ˉ˘ʵƏ_́ƪ^Ə
˛ʷ_ˁƪ˛ʷˁ^Ə̅ˊƏˣ_˻˼̅ >ުX_MD^ED _WDӔ^
JD QX_ND^آL ࣞWL _ZDࠇ^ GX_NXࠇGXNX^ ުQȹL SD_UDULӔࠇ@(ढʱ
φऩިɶʅƐ؛ʎʝɴɪࡰʅۼɰʪʍɪ)Ƒ
˛ʷ_ˁʾʶ^ˉ >GX_NXJDL^آL@ǈ෠ǉவࣁɶƑ҈வƑǄவ
഼ɶǅʍձƑˣ_˨˞^Ə˛ʷ_ˁʾʶ^ˉʹƪƏ^˞ƪ
ʽ˶ƪ >SD_EXQX^ GX_NXJDL^آHࠇ ^QXࠇNDMDࠇ@(ࠚவʍவ
ࣁɶ <வ഼ɶ >ʎѕɪʌɧ)Ƒ˜_˓˞^Əʴ˖ʳƏ^
˦̅˰ƪƏ˛ʷ_ˁʾʶ^ˉ˘ʵƏ_ˉƪƏʸʶ^˩ˋ
̅˃ƪ˶Əʴ_˓ˇƪ^ˢƏ˞_˴ƪ˕ˑ^˽ >QD_ٓLQX
^ ުDْD ^SLPPDࠇ GX_NXJDL^آLWL _آLࠇ ުXL^SXࣞVXӔNHࠇMD ުD_
ٓLVDࠇ^ED QX_PRࠇWWD^UX@(ќʍࢋɣߢʊʎƐவࣁɶ <
வ഼ɶ > ʇɣʂʅƐ໳ऩɾʀʎ௺ɣɩષʱϕʝʫ
ɾ)Ƒ
˚ʷ_ˁʾ˰˓ >WXࣞ_NXJDPDٓL@ǈ෠ǉʇɲʕʀƑʇɲ
ɫʝʀ (ࢰፓ)ƑǄ࠘ౌƐ࠘ఁ୩ڏ (ɮʪʝʍʇɲ)ǅ
ǆ໾෠ࢴǇʍǄ୩ڏǅʊ_ᮏᮌƐљයદఁಐཤ (ɪʝ
ʀʍʑɱ)ǅǆѰځёձ߈՝ǇʍǄљයદǅɫђখɶ
ɾ܏२ڶɫ୎ᤛɶɾʡʍɪƑࢰʍԨʍӯ֟ʇ೧֟
ʊʎƐˁ_˽^ʿƪ >NX_UX^NLࠇ@(ຎ֕ܝઝƑܝ෼) ɫ๑
ɣʨʫɾƑ˚ʷ_ˁʾ˰˓^Ə˦_ʽ˻^ˉƏʽ_ˈ˼ˢ
˽Ə˶ƪ^˸̅Ə_ʽʶ^˶˽ >WXࣞ_NXJDPDٓL^ SL ࣞ_NDUD^
آL ND_ȷDULEDUX MDࠇ^MXӔ _NDL^MDUX@(ࢰፓʱہʨɶʅࣼ
ʂʅɲɼўʡನɶɣʡʍɿ)Ƒ
^˚ʷˁƏ_ˋ̅ >^WXࣞNX _VXӔ@ ǈໞǉமʱɸʪƑ๸Џ
ʊʉʪƑʶ_ˌ˞Ə˒ʶ˞^Əʶ˓ʺ̅Əʴ_ʾ˽^ʽ
ƪƏ_ˀ˷ƪ^ˇ˨ʽ˻Ə^˚ʷˁƏ_ˋ̅^ʽ˶ƪ <_
ˋƪ^ʽ˶ƪ >>ުL_ȷXQX GDLQX^ ުLٓLMHӔ ުD_JDUX^NDࠇ _
JMXࠇ^VDEXNDUD ^WXࣞNX _VXӔ^NDMDࠇ_VXࠇ^NDMDࠇ!@(֫ʍડ
ઞɫφЗડࣣɫʩɸʪʇƐɣɮʨʚʈமʱɸʪɿ
ʬɥɪʌɧ)Ƒ
^˚ʷˁƏˑ_ˮƪ˻^˼̅ >^WXࣞNX WD_ERࠇUD^ULӔ@ǈໞǉ1
ʽʶ
ґ
ˑʶ
ੑɸʪƑ௱ऍɸʪƑǄமʱߖʪǅʍձƑ˸_˳ƪ
^Əʿˇƪ_˘ʵ^Ə˚ʷˁƏˑ_ˮƪ˻˼^Ə˨ƪ >MX
_PHࠇ^ NL ࣞVDࠇ_WL^ WXࣞNX WD_ERࠇUDUL^ EXࠇ@(ѝʎɸʆʊ௱ऍ
ɶʅ < யʱߖʂʅ > ɣʪ)Ƒ2மʱɸʪ < மʱ૬ɮ
>Ƒˁ_˥^˜ƪƏ_ʽʸ^ʽƪƏˠƪ_ˉ̅^Ə˚ʷ˅ƪ
Əˑ_ˮƪ˻˼^ˋƏ^ˣˊ >NX_EL^QDࠇ _NDX^NDࠇ QRࠇ_آLQ
^ WXࣞNRࠇ WD_ERࠇUDUL^VX ^SDȹL@(ɲʲʉʊయʂɾʨɬʂ
ʇமʎ૬ɰʪʎɹɿ)Ƒ
˚ʷ_ˁ˕˚ƪ^̅ >WXࣞ_NXWWRࠇ^Ӕ@ ǈحǉʍʲʒʩɶʅ
ɣʪƑɥʂɪʩɶʅɣʪƑᲲ᪹ࠖʆɡʪƑʡʍɳ
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˚ʷ_ˁ˕˚ƪ^̅
ʇʊɲɿʮʨʉɣƑʸ_˾ƪƏˇ˕^˅ƪƏ˚ʷ_ˁ
˕˚ƪ^̅˒Əʴ_ˀ˰ƪˉʹƪ^˘ʵƏˉ_˂˚ʷ^Ə
ˉ_˱˻̅^ʽƪƏʴ_˖ʳƪˢƪ^ʿ̅Əʽ_ʽ^˽̅
_˒ƪ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ ުX_NDWWRࠇ^QGD ުD_JLPDࠇآHࠇ^WL آL_
JXWX^ آL_PLUDӔ^NDࠇ ުD_ْDࠇEDࠇ^NLӔ NĖ_ND^UXQ_GDࠇ@(ಊʎ
ʍʲʒʩɶʅɣʪɪʨƐ݋ਛɶ
ˍ
֎ɬງʅʉɫʨૻ
ɣງʅʅީߚʱɴɺʉɣʇ෢௪ʝʆʡީߚʱϔɬ
ɹʪ <ɪɪʪ >ʧ)Ƒ
˚ʷ_ˁ˕˚ʷ >WXࣞ_NXWWX@ ǈ෠Ɣحஞǉ๮ʀહɮɲ
ʇƑѐʣɪʉƑɩʂʇʩɶɾƑѕʍऐధʡɶʉɣ
ॿɪʉɴʝƑഥѐʉƑʸ_˾ƪ^Ə˚ʷ_ˁ˕˚ʷ˞^
Ə˩_ˋ^>ުX_UHࠇ^ WXࣞ_NXWWXQX^ SXࣞ_VX@(ಊʎɩʂʇʩɶ
ɾ <ഐॿɪʉ >ऩഐɿ)Ƒ_˺ʶ^˞̅Əˉ_˰^ˉƏ˚
ʷ_ˁ˕˚ʷ^Ə˜˾ƪ̅ >_MRL^QXӔ آL_PD^آL WXࣞ_NXWWX
^ QDUHࠇӔ@(ɩ࡫ɣʡݗʝɺʅഥѐʊʉʂɾ < ʚʂʇ
ɶɾ >)Ƒ˚ʷ_ˁ˕˚ʷ^ˉƏ_˫ƪ^˼ >WXࣞ_NXWWX^آL _
EHࠇ^UL@(ॿɪʊɶʅɣʉɴɣ)Ƒ
˚ʷ_ˁ˕˚ʷ^ˉ >WXࣞ_NXWWX^آL@ǈഃǉॿɪʊƑѐʣɪ
ʊƑʥʂɮʩʇƑ˶ _˻^˫ƪƏ˩_ˋ̅^˚̅˜ƪƏ˚
ʷ_ˁ˕˚ʷ^ˉƏ_˫ƪ˼Ə˸ƪˇ^˞ >MD_UD^EHࠇ SXࣞ_
VXQ^WRQQDࠇ WXࣞ_NXWWX^آL _EHࠇUL MXࠇVD^QX@(޶֯ʎφѫࢊ
ʊॿɪʊɶʅɣʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ < ॿɪʊɶʅɩ
ʫʉɣ >)Ƒ
˚ʷ_ˁ˚ʷ >WXࣞ_NXWX@ǈഃǉʇɮʇ (ழʇ)Ƒɶʂɪʩ
ʇƑʇʂɮʩʇƑɷʂɮʩʇƑʸ_˞^Əˁ˚ƪƏ˚
ʷ_ˁ˚ʷ <ʶ˕_˃˜ >Əʽ̅ʾʶ^˼_˒ƪ >ުX_QX
^ NXࣞWRࠇ WXࣞ_NXWXުLN_NHQD! NDӔJDL^UL_GDࠇ@(ɼʍɲʇ
ʎɷʂɮʩ <ழʇ >۵ɧʉɴɣʧ)Ƒ
^˛ʷˁ˜ˢ >^GXNXQDED@ǈ෠ǉவʿˠ˅Ƒ^˛ʷˁ˜
ˢƪƏ˕_ʔʳƪ˻˞^Əʸ_˼^Ə˕_ʔƪ^ʽƪƏ_˥
ƪ^˽̅_˒ƪ >^GXNXQDEDࠇ I_IDࠇUDQX^ ުX_UL^ I_IXࠇ^NDࠇ _
ELࠇ^UXQ_GDࠇ@(வʿˠ˅ʎअʘʨʫʉɣƑɼʫʱअʘ
ʪʇअ઺வɸʪʧ)Ƒ
^˛ʷˁ˜˼ >^GXNXQDUL@ ǈഃǉɡʝʩʊʡʑʈ (ܛ)
ɮʉʂʅƑʑʈɮ (ܛɮ)Ƒ_ʸ̅ˈƪ^Ə˛ʷˁ˜˼
Ə_˧̅˒ʶƏˉƪ˨̅˒Əˉƪˉʿ^Ə˚ʷ_˻^ˉ
ˢ >_ުXQȷDࠇ^ GXNXQDUL _֝XQGDL آLࠇEXQGD آLࠇآL ࣞNL^ WX_UD
^آLED@(ɲɣʃʎɡʝʩʊʡܛɮѼཅʍɶൢ੠ɿɪ
ʨ <Ѽཅɶʅɣʪɪʨ >ީೝɰ <ईʱੵɣʅ᧔ɰ
ʪ >ʱɶʅʣʫ <ʇʨɺ >ʧ)Ƒ^˛ʷˁ˜˼Ə_˨
ƪ^ʽƪƏʶ_ˊ^Ə˚ʷ_˻^ˉˢ >^GXNXQDUL _EXࠇ^NDࠇ
ުL_ȹL^ WX_UD^آLED@(୩ʱѷɳɶʅܛɣʧɥɿʂɾʨ <
ܛɮʉʂʅɣʪʉʨ >ߺʂʅʣʩʉɴɣʧ)Ƒ
˚ʷ_ˁ˝ >WXࣞ_NXQL@ǈ෠ǉഏઙƑݴʩೝɰʍഏઙʎƐ
дۼɬ 3ࠞƐԨۇ 6ࠞʍ੝ɬɴʊݴʨʫʅɣʪƑ܊
ɴต 70ˍ̅˓ʍΦપɪʨઞʱ 3ઞʊݴʩƐݍࣣઞ
ʊ_ʶƪˣʶ >_ުLࠇSDL@(Φᴋ)ʱΜપɶƐຜਜʊˣ_˜^
ʶʿ >SD_QD^ުLNL@(Ѭ೛)ʱપɮƑɼʍђઞʊʎ_˅ƪ
^˿ >_NRࠇ^UR@(܉໣)ʱપɮƑђઞʊʎƐˉ_ʿ˲˞ >آL ࣞ
_NLPXQX@(֯ഐ) ʱ֯ɧʪۥਚʊʉʂʅɣʪƑ_˶ƪ
˲˚ʷ^˶ƪƏ˶_˽̅˒^Ə˚ʷ_ˁ˝^˜ƪƏʸ_˨
ʶƪˣʶ^˞Ə_ʴ˕^ˑ̅ >_MDࠇPXWX^MDࠇ MD_UXQGD^ WXࣞ_
NXQL^QDࠇ ުX_EXުLࠇSDL^QX _ުDW^WDӔ@(චўɿɪʨഏઙʊ
ʎ੝ɬʉΦᴋɫɡʂɾ)Ƒ˚ ʷ_ˁ˟ƪƏ˝ƪˢ̅^ˈ
˜ƪ˽Ə_ʴ˕ˑ^˽ >WXࣞ_NXQHࠇ QLࠇEDQ^ȷDQDࠇUX _ުDWWD
^UX@(ഏઙʎ௡ಀ݈ʊɡʂɾʡʍɿ)Ƒ˚ʷ_ˁ˝^˜
Ə_˘ʵƪ^Ə˕ˇʶ˘ʵƏ^ˣ˼ˢ >WXࣞ_NXQL^QD _WLࠇ^
VVDLWL ^SDULED@(ഏઙʊࠬʱ܏ʮɺʅɪʨۼɬʉɴɣ
ʧ)Ƒ
^˛ʷˁ˞ˀ >^GXNXQXJL@ǈ෠ǉவ౞ɬƑவࣁɶƑˉ_
˚ʷ˕˓^˞Ə^˜˿ƪƏˢ_˼˘ʵƏ˱ƪ˶^Ə˞ʶ
Ə˱_ˊ^˜Əˉ_ʿ˘ʵ^Ə˘ʵ˒˜Ə^˩ˉƏˇ_˻
ˉ˘ʵ˽^Ə˛ʷˁ˞ˀƏ_ˏƪ˕^ˑ >آL ࣞ_WXWٓL^QX ^
QDURࠇ ED_ULWL PLࠇMD^ QXL PL_ȹL^QD آL ࣞ_NLWL^ WLGDQD ^SXࣞآL
VD_UDآL ࣞWLUX^ GXNXQXJL _VRࠇW^WD@(ৡୄʍࠄʎঔʩӘʂ
ʅ઺तʱ౞ɬƐुʊगɰʅਸ਼๛ʊԅɶƐޓɶʅ <
ɽ >வ౞ɬʎɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
˚ʷ_ˁ˞^Əˣ˜ >WXࣞ_NXQX^ SDQD@ǈໞǉࢰʍԨʍӜ
ѬƑ˚˻ˠʼ (ڡʍಢ) ʱۍʲʆӜɰɾƑˉ_ʿ˒^
˓Ə^ˌ̅˂˝˓ʹƪƏ_ˈƪ˚ʷˁ^˞Əˣ_˜^ʶʿ
˜ƪƏ˚ʷ_˻˞ˌƪˢ^Ə˚ʷ_ˁ˞^ˣ˜˘ʵƏ_ˉ
ƪ^Əˣ˜Əʶ_˅ƪ˕^ˑ >آL ࣞ_NLGD^ٓL ^ȷXӔJXQLٓHࠇ _
ȷDࠇWXNX^QX SD_QD^LNLQDࠇ WX_UDQXȷXࠇED^ WXࣞ_NXQX^SD
QDWL _آLࠇ^ SDQD ުL_NRࠇW^WD@(ݹ௪࡝ڨ௪ʊʎࢰʍԨʍ
ѬӜɰ < Ѭ೛ > ʊ˚˻ˠʼʱࢰʍԨʍӜѬʇɶʅ
Ӝɰʨʫɾ)Ƒ
˚ʷ_ˁˢ˻ƪ >WXࣞ_NXEDUDࠇ@ǈ෠ǉࢰીƑࢰʍԨʍ༂
ʍѓ࣏ીƑ˚ʷ_ˁˢ˻ƪƏʿ˵ƪ̅ˀ^ˉƏˋ_ˁ
^˼ˉ˃ƪ̅˒Əʶ˕_˃˜Əʽʶ^˶̅ >WXࣞ_NXEDUDࠇ
NMDࠇӔJL^آL VXࣞ_NX^UL ^آL ࣞNHࠇQGD ުLN_NHQD NDL^MDӔ@(ࢰʍԨ
ʍѓ࣏ીʎ᱉ʆݴʂʅɡʪɪʨಝ࣭ʊನɶɣ)Ƒ
˚ʷ_ˁ˥˓ >WXࣞ_NXELٓL@ ǈ෠ǉறലƑʸ_˾ƪ^Ə˚
ʷ_ˁ˥˓˞^Ə˩_ˋ^Ə˶_˽̅˒˽^Ə˸_˽ˇ^˾ƪ
˺ƪ >ުX_UHࠇ^ WXࣞ_NXELٓLQX^ SXࣞ_VX^ MD_UXQGDUX^ MX_UXVD
^UHࠇMRࠇ@(ಊʎறലʍऩɿɪʨ֦ɴʫɾʍɿʧ)Ƒ
˚ʷ_ˁ˨˓ >WXࣞ_NXEXٓL@ ǈ෠ǉࢰЧƑʇɲɫʝʀ
(ࢰፓ)ƑࢰʍԨʍৈઐʍѓ࣏й෼Ƒຎ֕ܝઝʱެ
ɥʍʱ࣭ʇɶɾƑ˚ʷ_ˁʾ˰˓ >WXࣞ_NXJDPDٓL@(ࢰ
ፓ) ʇʡɣɥƑܝઝɫʉɣ࣪܏ʎƐ_ʿ˵ƪ̅ˀ >
_NMDࠇӔJL@(ථƑʶ˞˰ʿ) ʉʈʱѓ࣏෼ʊެʂɾƑ_
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˚ʷ_ˁ˨˓
ˢ̅^˘˞Ə_ˈƪ˚ʷˁ^˞Ə˚ʷ_ˁ˨˓ʹƪ^Əˁ
_˽^ʿƪˉƏˋ_ˁ˻^˼Ə˨_ˑ̅˛ʷ^Əʸ_˼^ˉƏ
_ˇ̅ˉ̅^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ˖ʻƪ >_EDQ^WHQX _ȷDࠇ
WXNX^QX WXࣞ_NXEXٓHࠇ^ NX_UX^NLࠇآL VXࣞ_NXUD^UL EX_WDQGX^
ުX_UL^آL _VDӔآLQ^ VXࣞ_NX^URࠇWWDْRࠇ@(߈ʍўʍࢰʍԨʍ
ࢰЧʎܝઝʍ෼ʆݴʨʫʅɣɾɫƐɼʫʆޔসʱ
ݴʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
^˛ʷˁ˧˓˽ >^GXNX֝XࣞٓLUX@ǈ෠ǉவถƑ෢ߥॲʝ
ʫʍ໿ࠖʎ^˛ʷˁ˧ˉ˽ >^GXNX֝XࣞآLUX@(வถ) ʇ
ɣɥƑ˧_˓˽^˚ʷƏ^˛ʷˁ˧˓˽ˢƏ˰_˓^ʾʶ
Ə^˞˱˘ʵ˽Ə_˰ƪ˻ˉʹƪ^˘ʵ_˒ƪ >֝Xࣞ_ٓLUX
^WX ^GXNX֝XࣞٓLUXED PD_ٓL^JDL ^QXPLWLUX _PDࠇUDآHࠇ^WL_
GDࠇ@(ถʇவถʱԨνɧʅʍʲʆ < ɽ > ൸ɮʉʨʫ
ɾɼɥɿʧ)Ƒ
^˚ʷˁ˲˓ >^WXࣞNXPXٓL@ǈ෠ǉயʍɡʪऩƑอயࠖƑ
৉ۼʱঋʲɿऩƑʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^Əʶ˕_˃˜^Ə
˚ʷˁ˲˓Ə˶_˿ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުL
_NNHQD^ WXࣞNXPXٓL MD_URࠇW^WDْRࠇ@(ɼʍऩʎಝ࣭ʊய
ʍɡʪऩʆɡʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
˚ʷ_ˁ˽^ʾ >WX_NXUX^JD@ǈখ࢕ǉօੌখ਩ƑƯʇɲ
ʬʆƑƯɶʅʡƑєଜʍߚੌʱࡲʘɾৈٛʍഞʣڶ
׵ʍѷ֞حʊೝɬƐɼʫʊ౩ɸʪگٛʍഞʣڶ׵
ɫ਩ɮߚʱ೅ɸƑ_́ƪ^Əʶ_˅ƪ˻^ƏʴˊƏˉʷ_
ʽˉˑ˚ʷˁ˽^ʾƏʸ_˾ƪ^Əˉʷ_ˁ^Əˋ˅ƪƏ
ʴ_˻^˞ >_ZDࠇ^ ުL_NRࠇUD^ ުDȹL VL ࣞ_NDآLWDWXNXUX^JD VXࣞ_
NX^ VXࣞNRࠇ ުD_UD^QX@(؛ɫɣɮʨজɣʅʣʂʅ < ڊ
ʂʅടɪɺʅ >ʡടɬ௬ʫʪʈɲʬʆʎʉɣ)Ƒ
˚ʷ_ˁ˽˛ʷˁ^˽ >WXࣞ_NXUXGXNX^UX@ ǈ෠ǉࢊƧƑ
ɡʀʨɲʀʨƑɲɲɪɶɲƑ˚ʷ_ˁ˽˛ʷˁ^˽
˜ƪƏ˩_ˋ˞^Əˑ˘ʵƏ_˫ƪ^Ə˲˞˞Ə˱_˻^
˼̅ >WXࣞ_NXUXGXNX^UXQDࠇ SXࣞ_VXQX^ WĖWL _EHࠇ^PXQXQX
PL_UD^ULӔ@(ࢊƧʊऩʍງʂʅɣʪʍɫٵɧʪ < ٵ
ʨʫʪ >)Ƒ
^˚ʷˁ̅ >^WXࣞNXӔ@ (1)ǈ߭ஞǉ๏ɰʪƑ฻҈ɸʪƑ_˰
ƪ^ˏƪƏ^˚ʷˁ̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Ə˚
ʷ_ʽ̅^ˢ̅ >_PDࠇ^VRࠇ ^WXࣞNXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWD^QX WXࣞ
_NDP^EDӔ@(Юʎ๏ɰʪɪʉɡʇ޻ʂɾɫ๏ɰʉɣ
ʧ)Ƒ˚ ʷ_ʿƏˣˊ˱^˽̅ >WXࣞ_NL SDȹLPL^UXӔ@(๏ɰ
޳ʠʪ)Ƒ^˚ʷˁƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^WXࣞNX ^NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(๏ɰʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˚ʷ˃ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ ^WXࣞNHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ๏
ɰʫʏວɣʍʊ)Ƒ(2)ǈ਴ஞǉ๏ɮƑ๏ɪɸƑ˱ _˼ʿ
̅^˂Ə˱_ˊ^˜Ə^˚ʷˁ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˚
ʷ_ʽˇ˻^˞ >PL_ULNLӔ^JX PL_ȹL^QD ^WXࣞNXQWL _VXQGX^
WXࣞ_NDVDUD^QX@(˳˼˃̅ചʱुʊ๏ɲɥʇɸʪɫ๏
ɪɴʫʉɣ)Ƒ^˚ʷʿƏ^˱ˇʽƪƏ^˚ʷˁƏ^ˁ˚
ƪƏ^˜˽̅ >^WXࣞNL ^PLVDNDࠇ ^WXࣞNX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(๏
ɣʅວɰʫʏ๏ɮɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ^˚
ʷ˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^GXࠇآL ^WXࣞNHࠇ ^PLVDPXQX@(߭ഒ
ʆ๏ɰʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˚ʷʿˢ >_SDࠇ^NX ^
WXࣞNLED@(৹ɮ๏ɬʉɴɣʧ)Ƒ
^˚ʷ˂̅ >^WXJXӔ@ǈ਴ஞǉࠪʂʅɮʪƑߡʂʅɮʪƑ
^ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏ_˶ƪ^Ə˚ʷ_˂^˜_˺ƪ >^ުDLEX
^PXQRࠇ _MDࠇ^ WX_JX^QD_MRࠇ@(ɡʲʉʡʍʎўʊߡʂʅ
ɮʪʉʧ)Ƒʸ_˾ƪ^Əˁ_˰ƪ^Ə˚ʷ˂ >ުX_UHࠇ^ NX_
PDࠇ^ WXJX@(ɼʫʎɲʂʀʗߡʂʅ๨ɣ)Ƒ^ʴʶ˨Ə
˲_˞^ˢƏ^˚ʷˀ˘ʵƏ_˞ƪ^ˋ́ >^ުDLEX PX_QX
^ED ^WXJLWL _QXࠇ^ VXZD@(ɡʲʉഐʱߡʂʅɬʅʈɥ
ɸʪʍɪ)Ƒ˚ʷ_ˀ^Ə˩ˇˑ̅˘ʵ̅Əʸ_˾ƪ^Ə
˚ʷ˂Ə^˲ˠƪƏʴ_˻^˞ >WX_JL^ SXࣞVDWDQWLӔ ުX_UHࠇ
^ WXJX ^PXQRࠇ ުD_UD^QX@(ߡʂʅɬɾɮʅʡƐɼʫʎ
ߡʂʅɮʪʡʍʆʎʉɣ)Ƒ_ˢ̅^˰ƪƏ˚ʷ_ˀ˻
˻^˞ >_EDP^PDࠇ WX_JLUDUD^QX@(߈ʊʎߡʂʅ๨ʨʫ
ʉɣ)Ƒ˚ʷ_ʾ˻^˞ >WX_JDUD^QX@(ߡʂʅɲʨʫʉ
ɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˚ʷ˄ƪƏ˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ ^
WXJHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇߡʂʅ๨ʫʏວɣʍʊ)Ƒ
˛ʷ_˄ƪ˽̅ >GX_JHࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉ੝ॶʱࣣɱʪƑ୬
෦ʪƑֹʕƑʮʠɮƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ೩
૾ʎƐʸ_˶ƪ^˽̅ >ުX_MDࠇ^UXӔ@(੝ॶʱࣣɱʪƑֹ
ʕ) ʇɣɥƑˇ_ʿˢ^Ə˞˱˘ʵƏ˛ʷ_˄ƪ^˼Ə_
˫ƪ^˴ƪƏ_ˑƪ^˶ >VĖ_NLED^ QXPLWL GX_JHࠇ^UL _EHࠇ^
PRࠇ _WDࠇ^MD@(࠴ʱϕʲʆ୬෦ʂʅɣʪʍʎઃɪ)Ƒ
^˚ʷˉ >^WXࣞآL@ǈ෠ǉ 1௻Ƒ^ʺ̅˛ʷˉ >^MHQGXآL@(๨
௻)Ƒ˸_ʾ˧˛ʷˉ >MX_JD֝XGXآL@(൱௻Ƒ൱ݴʍ௻)Ƒ
ʾ_ˉ˛ʷˉ >JD_آLGXآL@(բᭉʍ௻)Ƒ2௻໎Ƒ^˚ʷˉ
Ə˚ʷ_˽^ˑƪƏ_˛ʷƪ^˞Ə^˚ʷˉ̅Ə_ˢˉʿ
Ə˜ƪ^˞ >^WXآL WX_UX^WDࠇ _GXࠇ^QX ^WXآLP _EDآL ࣞNL QDࠇ^
QX@(௻ʱʇʂɾʍʆ߭ഒʍ௻ < ௻໎ > ʱʡൾʫʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ^˚ʷˉʹƪƏ_ˀ˷ƪ˓^˶ƪ >^WXآHࠇ _
JMXࠇٓL^MDࠇ@(௻ <௻໎ >ʎՈʃ <ѕݖ >ɪ)Ƒ
^˚ʷˉ >^WXࣞآL@ ǈ෠ǉʇɣɶ (୦ঊ)Ƒफഐʱٰɭඥ
ɮঊƑʴ_˻˚ʷ >ުD_UDWX@(෾ʍ৞ɣ୦ঊƑ⾎ʣൗ
૎Ɛӭʉʈఌ׿ʱٰɯ୦ঊ) ʇˁ_˰^˚ʷ >NX_PD^
WX@(෾ʍݟɪɣ୦ঊƑᩣʣଘୱʉʈʱٰɯʍʊ๑
ɣʪ୦ঊ)ɫɡʪƑ_ˇʶ^˅ƪƏˁ_˰˚ʷ˜ƪ^˽Ə
ʽ_˜ƪ^Ə˚ʷʶ_˺ƪ˕^ˑ >_VDL^NRࠇ NX_PDWXQDࠇ^UX
ND_QDࠇ^ WXL_MRࠇW^WD@(੝ۑɴʲʎˁ˰˚ʷ < ෾ʍݟɪ
ɣ୦ঊ >ʆ <ɽ >ᩣʍफʎٰɫʫɾ)Ƒ
˚ʷ_ˊ >WX_ȹL@ǈ෠ǉݐƑǄʇɷ (ୱ߭)ǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑǄƯڭɫ޶ʍୱ߭࢏ƯƑවƐ723ǅƑ˚ʷ_ˊ^Ə˚
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˚ʷ_ˊ
ʷ˲̅ >WX_ȹL^ WXPXӔ@(ݐʱჽʪ <ઉɸ >)Ƒ˚ ʷ_ˊ
Əˇƪ˽̅ >WX_ȹL VDࠇUXӔ@(ݐʱໞʫʪ < ݐ੉ɸʪ
>)Ƒˇ _ʿ˚ʷˊ >VĖ_NLWXȹL@(ঢݐ)Ƒ^ʴ˚ʷ˚ʷˊ >
^ުDWXWXȹL@(گݐ)Ƒ˚ʷ_ˊ˨˚ʷ >WX_ȹLEXWX@(೟ೠƑ
Ǆୱ߭Ɣ೟ǅʍ୎ᤛ)Ƒ
˛ʷ_ˉ >GX_آL@ ǈ෠ǉว੷ƑǄʈʀ < ઻Ԩ >ƑƯܩॳ
ʩʉʩƏί൒ೣ୩ઢ <޻ʔʈʀ >ƯƑවƐ820ǅʍ
ձƑʶ_˓ˢ̅^˛ʷˉ >ުL_ٓLEDQ^GXآL@(φಀʍว੷Ƒ
ढว)Ƒʴ_ˇ˥˛ʷˉ >ުD_VDELGXآL@(ืʒว੷)Ƒ˛
ʷ_ˉ˦˻ʶ >GX_آLSLUDL@(ว੷ڼݣ)Ƒˢ_ʽƪ̅^˃
̅˰ƪƏ˛ʷ_ˉ̅˃^˚ʷƏ^˸ƪƏˇ_ʿ^Ə˞˱Ə
ʴ_ˇ˨ˑ̅ >ED_NDࠇӔ^NHPPDࠇ GX_آLӔNHࠇ^WX ^MXࠇ VĖ_NL
^ QXPL ުD_VDEXWDӔ@(ࠥɣܨʎวऩɾʀʇʧɮ࠴ʱϕ
ʲʆืʲɿ)Ƒ
˚ʷ_ˉ^ʸʶ >WXࣞ_آL^ުXL@ǈ෠ǉ௻ࣣƑ௻૫Ƒʇɶɪɴ
ʍʑʇƑ˚ʷ_ˉ˕ˇƪ^˻ >WX_آLVVDࠇ^UD@(௻ђ) ʍ੆
ձڶƑ˚ʷ_ˉ^ʸʶ˻Ə_ʸʶ˞^Əˈƪ˜Ə˥_˼
Əʼƪ˻^ˉˢ >WXࣞ_آL^ުXLUD _ުXLQX^ ȷDࠇQD EL_ULުRࠇUD^
آLED@(௻ࣣɪʨࢇʊࣣ݈ʊɩ݈ʩɣɾɿɬʉɴɣ <
݈ʩ
ʼ
ڰ
́
݈ɴɺʝɺ >)Ƒ^ˢƪ˻̅Ə_́ƪ˽Ə˦ƪ
^˓ʹƪƏ˚ʷ_ˉ^ʸʶƏ˶_˿ƪ^˽ >^EDࠇUDӔ _ZDࠇUX
SLࠇ^ٓHࠇ WXࣞ_آL^ުXL MD_URࠇ^UX@(߈ʧʩʡ՞ൣɫφʃ < φ
ݖ >ʎ௻ࣣʆɣʨʂɶʢʪ <௻ࣣʆɡʨʫʪ >)Ƒ
˚ʷ_ˉ^ʸ˓ >WXࣞ_آL^ުXٓL@ǈ෠ǉ௻ௐƑ_˺ʶ^˶ƪƏ˚
ʷ_ˉ^ʸ˓˜ƪƏˉ_˰^ˉ˘ʵƏ_ˏƪ˕˅ƪ^˶Ə^
˞˥Ə_ʼƪˇ^Ə˲_ʽ^ˉʹƪ˻Ə˞_˥^˞Ə_ˏ˕^
˅ƪ˘ʵ˽Əʴ_ˈ˼Ə˨̅˒ >_MRL^MDࠇ WXࣞ_آL^ުXٓLQDࠇ
آL_PD^آL ࣞWL _VRNNRࠇ^MD ^QXEL _ުRࠇVD^ PX_ND^آHࠇUD QX_EL^
QX _VRN^NRࠇWLUX ުD_ȷDULEXQGD@(ɩ࡫ɣʎ௻ௐʊݗʝ
ɺʅ൥ߚʎ௪МʘɶʅܿɶࣣɱʧɥƑঈɪʨƐǄ௪
Мʘʍࣄ܉ <൥ߚ >ǅʇڊʮʫʅɣʪɪʨ)Ƒ
_˚ʷ^ˉʹƪ >_WX^آHࠇ@ǈࡊ࢕ǉƯʆɸʧƑƯʇʡɴƑ_˖
^ˉʹƪ >_ْX^آHࠇ@ʇʡɣɥƑ˚ʷ >WX@Ư˖ >ْX@ʎ
߭ำഷεƑӜ๑ڶʍࡊ߃حʊೝɣʅƐڊɣൾʫʅɣ
ɾѷ֞ʍߚധʱ޼ଶɴʫʅ৳՟ɶƐӂ௳ɶƐ௼ʱз
ɶʍίʱ೅ɸƑ^ʴʶƏ_˚ʷ^ˉʹƪ^Əʴ˖ʳƪƏ
_ˢ̅^˞̅Əˣ˽̅_˚ʷ^ˉʹƪ >^ުDL _WX^آHࠇ ^ުDْDࠇ
_EDQ^QXP SDUXQ_WX^آHࠇ@(ɼɥʉʲʆɸʧƑ෢௪ʎ߈
ʡۼɮʲʆɸʧ)Ƒʸ _˞^Ə˱_˛ʷ^˴ƪƏʶ˕_˃̅
Əʽʶ^˶ˑ̅Ə_˚ʷ^ˉʹƪ >^ުDL _WX^آHࠇ ުX_QX^ PL
_GX^PRࠇ ުLN_NHӔ NDL^MDWDQ _WX^آHࠇ@(ɼɥʉʲʆɸʧƑ
ɼʍࢗʎಝ࣭ʊನɶɪʂɾʲʆɸʧ)Ƒ
˚ʷ_ˉʾ^ˑ >WX_آLJD^WD@ ǈ෠ǉ௻૫ࠖƑ^ˉˈʾˑ >
^آLȷDJDWD@(௻૫ࠖ) ʇʡɣɥƑ˚ʷ_ˉʾ^ˑ̅˃ƪ
˶Ə_ʸʶ˞^ƏˈƪƏ˜_˿ƪ^˼ >WX_آLJD^WDӔNHࠇMD _
ުXLQX^ ȷDࠇ QD_URࠇ^UL@(௻૫ࠖʍൣƧʎࣣ݈ʊɩζʩ
<ɩʉʩ >ђɴɣ)Ƒ
_˚ʷˉ^ʿ >_WXآL ࣞ^ NL@ǈ෠ǉڊɣʃɰƑ؝ҒƑઽܘƑʸ _
˶^˞Ə_˚ʷˉ^˃ƪƏ^˸ƪƏˉ_ʿ⊦ ˒ƪ >ުX_MD^QX
_WXآL ࣞ^ NHࠇ ^MXࠇ آL ࣞ_NL⊦GDࠇ@(ढʍઽܘ < ڊɣʃɰ > ʎʧ
ɮടɰʧ)Ƒ
_˚ʷˉʿ˻^˼̅ >_WXآL ࣞNLUD^ULӔ@ǈ߭ஞǉङɶೝɰʨ
ʫʪƑڊɣʃɰʨʫʪƑઽܘɴʫʪƑ_˚ʷˉʿ^˽
̅ >_WXآL ࣞNL^UXӔ@(ङɶೝɰʪƑઽܘɸʪ)ʍෆোحʊƐ
࠷तƔњఉʍ࢕ஞߐ^˼̅ >^ULӔ@(ʫʪƑʨʫʪ)ɫђ
খɶʅح२ɴʫɾ࠷तஞߐƑ^ʸ˶̅Əˉ_˂˚ʷƏ
˚ʷˉʿ˻^˼˘ʵƏˣ_ˑ^˃ƪƏ_ˣ˕^ˑ >^ުXMDӔ
آL_JXWX WXآL ࣞNLUD^ULWL SĖ_WD^NHࠇ _SDW^WD@(ढʊީߚʱڊ
ɣʃɰʨʫʅ౔ʗۼʂɾ)Ƒ
_˚ʷˉʿ^˽̅ >_WXآL ࣞNL^UXӔ@ǈ਴ஞǉङɶೝɰʪƑڊ
ɣೝɰʪƑځࡥુίɸʪƑ؝ҒɸʪƑʸ_˞ˋ^ˁ
Ə_˚ʷˉ^ʿƏˉʷ_ʽˋ̅˛ʷƏˢˉʿƏˋˢ̅
>ުX_QXVXࣞ^NX _WXآL ࣞ^ NL VL ࣞ_NDVXQQGX EDآL ࣞNL VXEDӔ@(ɡʫ
ʚʈֽɮङɶೝɰʅ׃ɧʪ < ടɪɺʪ > ɫൾʫ
ʅɶʝɥ)Ƒ_˚ˉʿ˻^˾ƪƏ_˚ʷƪ^˽Ə_ˉƪ^ˢ
>_WXآL ࣞNLUD^UHࠇ _WXࠇ^UX _آLࠇ^ED@(ુίɴʫɾ < ڊɣೝɰ
ʨʫɾ > ʇɩʩʊɶʉɴɣʧ)Ƒ_˚ʷˉʿ^˽Ə^
˦̅˰ƪƏˋ_ˁ̅ >_WXآL ࣞNL^UX ^SLPPDࠇ VXࣞ_NXӔ@(ځ
ࡥુίɸʪʇɬʎടɮ)Ƒ_˚ʷˉʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_WXآL ࣞNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ځࡥુίɸʫʏວɣʍ
ʊ)Ƒ_́ƪ^ˉƏˋ_ˌƪ˅Ə˚ʷˉʿ^˼ˢ >_ZDࠇ^آL
VX_ȷXࠇNR WXآL ࣞNL^ULED@(؛ʆځࡥુί < ڊɣೝɰ >
ɶʉɴɣʧ)Ƒ
˚ʷ_ˊ^Əˁƪ̅ >WX_ȹL^ NXࠇӔ@ǈໞǉݐʱჽʪƑѝʱ
ฅɥƑǄڗ߭ <ʱ >ںʔǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˑƪ˽
Ə́ƪƏ˚ʷˊ^ƏˁʶƏ˕_ʔʻƪ˕^ˑƪ >_WDࠇUX
ZDࠇ WXȹL^ NXL I_IRࠇW^WDࠇ@(ઃɫ؛ʍݐʱฅʂʅђɴʂ
ɾʍɪ)Ƒ
˚ʷ_ˊˁ˰˽̅ >WX_ȹLNXPDUXӔ@ǈ߭ஞǉപɷɲʡʪƑ
೩૾ʎƐ_˶ƪ˂˰^˼Ə_ˋ̅ >_MDࠇJXPD^UL _VXӔ@(ϔ
ɬᚍʡʪƑ< ўᚍʡʩɸʪ >) ʇɣɥƑ˱_˛ƪ̅
^˕ʔʳƪƏ^˛ʷˁƏʶ_ˌ^ʽƪƏ˚ʷ_ˊˁ˰˽
̅˒^Ə˚ʷ_ˊˁ˰˻ˇ̅^˺ƪ˝˽Ə˜_˻ƪ^ˋ_
˒ƪ >PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ ^GXNX ުL_ȷX^NDࠇ WX_ȹLNXPDUXQGD
^ WX_ȹLNXPDUDVDӔ^MRࠇQLUX QD_UDࠇ^VX_GDࠇ@(ࢗʍ޶ʎɡ
ʝʩځɶɮߺʪʇўʍ઺ʊപɷɲʡʪɪʨƐϔɬ
ᚍʡʨʉɣʧɥʊ <ɽ >׃ɧʪʍɿʧ)Ƒ
˚ʷ_ˉ^˂˽ >WX_آL^JXUX@ǈ෠ǉ௻ܨƑٗ ܭ଼໎ՎƑ˚
ʷ_ˉ^˂˽Ə˜_˼^˨ˢƏ˚_ˊ^ƏˁʶƏ˕_ʔʵƪ
˻̅^ʽƪƏ˜_˻̅^˞̅˛Ə˰ƪ_̅^˜ƪʽƪƏ_
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˚ʷ_ˉ^˂˽
˅ƪ^˼Ə˕_ʔʳƪ^Ə˨_˻ƪ̅^ʽ˶ƪ >WX_ȹL^ NXL
I_˚ࠇUDӔ^NDࠇ QD_UDQ^QXQGX PDࠇ_QQDࠇ^NDQDࠇ _NRࠇ^UL I_IDࠇ
^ EX_UDࠇӔ^NDMDࠇ@(ٗܭ଼໎ՎʊʉʂʅɣʪʍʆƐݐʱ
ฅʂʅ < ںɥʅ > ʣʨʉɣʇɣɰʉɣʍɿɫƐѕ
࢈ɽʊݐʊฅʮʫʅ < ںʮʫʅ > ɮʫʪ޶ʎɣʉ
ɣɪʉɡ)Ƒ
˚ʷ_ˊƏˇƪ˽̅ >WX_ȹL VDࠇUXӔ@ ǈໞǉݐʱჽʪƑ
ǄݐʱໞʫʪǅʍձƑʸ_˾ƪ^Əʿˇƪ_˘ʵ^Ə˚ʷ_
ˊƏˇƪ˾ƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >ުX_UHࠇ^ NL ࣞVDࠇ_WL^ WX_ȹL
VDࠇUHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(ಊʎɸʆʊݐʱჽʂʅɣʪ < ݐʱ
ໞʫʅɡʪɮ >)Ƒ
˚ʷ_ˉ^ˉˈ >WX_آL^آLȷD@ǈ෠ǉ௻ࣣƑ௻૫ƑǄ௻اࠖǅ
ʍձƑ_ˢƪ^˽Əʽ_˾ƪ^˻Ə˧_ˑƪ˓ʹƪ^Ə˚
ʷ_ˉ^ˉˈ˸̅Ə_˞ƪ^˞˶ƪ >_EDࠇ^UX ND_UHࠇ^UD ֝Xࣞ_
WDࠇٓHࠇ^ WX_آL^آLȷDMXQ ^QXMDࠇ@(߈ɫಊʧʩ 2 ݖʎ௻ࣣ
ɿʮɣƐʉɡʲɿ <฽৳ʊ౩ɶʅƑѕɿʧ >!)Ƒ
˚ʷ_ˉ^Əˋˁ̅ >WXࣞ_آL^ VXࣞNXӔ@ ǈໞǉ࠹෡ɫरɬ
ʪƑ܊໎ࠖɫ߄൸ɴʫɾݣʊ๑ɣʪɩҏʣʞڊ
๕Ƒ˚ʷ_ˉ^Əˋ_˅ƪ˼^˽Ə_˰ƪ˻ˏƪ^˾ƪˢ
Ə_˼˕^ˣ˝Əʸ_ˁ˼Əʼƪ˻^ˏƪ˼ˢ_˺ƪ >WXࣞ_
آL^ VXࣞ_NRࠇUL^UX _PDࠇUDVRࠇ^UHࠇED _ULS^SDQL ުX_NXUL ުRࠇUD
^VRࠇULED_MRࠇ@(࠹෡ɫरɪʫʅॼ֞ɴʫɾʍʆɸɪʨ
ງకʊɩਏʩʉɴʂʅɮɿɴɣʌ)Ƒ
˚ʷ_ˊƏˋ̅ >WX_ȹL VXӔ@ ǈໞǉݐʊɸʪƑ_ʸ̅^
˟˞Əˇ_ˁ^ˉʹƪƏʸ_ʿ˜ƪ˱˛ʷ˲^ˢƏ˚ʷ
_ˊƏˋ̅˘ʵƏˇƪ˼^Ə˃ƪ̅˛ʷƏʸ_˶^˞Ə
^ʿ˲Ə˧_ˆƪ˻̅^˖ʻƪ >_ުXQ^QHQX VĖ_NX^آHࠇ ުX_
NLQDࠇPLGXPX^ED WX_ȹL VXQWL VDࠇUL^ NHࠇQGX ުX_MD^QX ^
NLPX ֝X_JRࠇUDQ^ْRࠇ@(ɡʍўʍ૫ટʎу௚ʍࢗʱݐ
ʊɸʪʇɣʂʅໞʫʅ๨ɾɫƐढɫఈமɴʫʉɣ
<ՀʏʉɣƑҍɮ޻ʮʉɣ >ɼɥɿ)Ƒ
˚ʷ_ˉ˕ˇƪ^˻ >WXࣞ_آLVVDࠇ^UD@ǈ෠ǉ௻ђƑ_́ƪ^Ə
ˢƪ˻Ə˧_ˑƪ˓ʹƪ^Ə˚ʷ_ˉ˕ˇƪ˻^<_ʸˉ
^˚ʷ > ˸̅_˜ƪ >_ZDࠇ^ EDࠇUD ֝Xࣞ_WDࠇٓHࠇ^ WXࣞ_آLVVDࠇUD^
_ުXآL^WX!MXQ_QDࠇ@(؛ʎ߈ʧʩ௡ʃ௻ђɿʌɧ)Ƒ
˚ʷ_ˊ˕ʔʳ >WX_ȹLˤD@ǈ෠ǉݐ޶Ƒݐʇ޶Ƒ˚ ʷ_ˊ
˕ʔʳ^Əˉʷ_ʽ^˜ʸ̅˘ʵ˽Ə_ʴʸ^˼˜̅ˀ˞
Əˉ_˂˚ʷ̅Əˋƪ^Əʴ_˻̅^ʽƪƏ_˜̅^˄ƪ
Əˇ_˞ >WX_ȹLˤD^ Vw ࣞ_ND^QDXQWLUX _ުDX^ULQDӔJLQX آL_
JXWXQ VXࠇ^ ުD_UDӔ^NDࠇ _QDӔ^JHࠇ VD_QX@(ݐ޶ʱ๜ɥɾ
ʠʊ௟է׺໧ʍީߚʡɸʪƑɼɥʆʉɰʫʏ௟է
׺໧ʎɶʉɣ)Ƒ˚ʷ_ˊ˕ʔʳ^Əˉʷ_ʽ^˜ʸ̅˘
ʵƏ_ˀƪˢ˼Ə˫ƪ >WX_ȹLˤD^ Vw ࣞ_ND^QDXQWL _JLࠇEDUL
EHࠇ@(ݐ޶ʱ๜ɩɥʇφॲ٨෡Ժ૗ʂʅɣʪ)Ƒ
^˚ʷƏ_ˉ˘ƪ >^WX آL ࣞ_WHࠇ@ ǈໞǉƯʇɶʅʎƑओɶɮ
ೀࢀڶɪʨࠜ๑ڶɴʫɾ೅ڇƑ^ˢ̅˚ʷƏˉ_˘
ƪ^Əʴʶ˞Ə^ʿ˴ƪƏʴ_˻̅^ˉʹ̅˛ʷ_˜ƪ >
^EDQWX آL ࣞ_WHࠇ^ ުDLQX ^NLPRࠇ ުD_UDӔ^آHQGX_QDࠇ@(߈ʇɶ
ʅʎƐɼɥɣɥʃʡʩ < ԠƑՔߡʀ > ʆʎʉɪʂ
ɾɰʈʉɡ)Ƒ^ˢ̅˚ʷƏˉ˘ƪƏˠƪ_̅˘ʵ̅
^Əʴ_ˈ˻˞ >^EDQWX ^آL ࣞWHࠇ QRࠇ_QWLӔ^ ުD_ȷDUDQX@(߈
ʇɶʅʎѕʇʡڊɧʉɣ)Ƒ
^˚ʷˉ˛ʷˉ >^WXآLGXآL@ǈ෠ǉ௻ƧƑඬ௻Ƒ೩૾ʎƐ
_˝̅^˝̅ >_QLQ^QLӔ@(௻ƧƑඬ௻) ʇɣɥƑ^˚ʷˉ
˛ʷˉ˞Ə^˛ʷƪˣ˒˝̅ʾʶ˶Ə_ˢˉʿ˻̅
˛ƪ^ˉƏ_ˉƪ⊦ ˒ƪ >^WXآLGXآLQX ^GXࠇSDGDQLӔJDLMD
_EDآL ࣞNLUDQGRࠇ^آL _آLࠇ⊦GDࠇ@(ඬ௻ʍٞۗ՗Լʎൾʫɹ
ʊɶʉɴɣʧ)Ƒ^˚ʷˉ˛ʷˉ˞Əʿ_ˈ˽˞^Ə̅
_ˊ˰ʶ^˶ƪƏ_ˢˉʿ˻̅˛ƪ^ˉƏʸ_ˇ˱^˼ >^
WXآLGXآLQX NL_ȷDUXQX^ ުQ_ȷDآLPDL^MDࠇ _EDآL ࣞNLUDQGRࠇ^
آL ުX_VDPL^UL@(௻Ƨ < ඬ௻ > ʍजۼߚʍࡰɶৈʎൾ
ʫɹʊఈʠʉɴɣ)Ƒ
˚ʷ_ˊ^Ə˚ʷ_˱^˽̅ >WX_ȹL^ WX_PL^UXӔ@ǈໞǉݐʱ
ჽʪ (ݐʱ֑ʠʪƑݐʱઉɸ)Ƒ˚ʷ_ˊ^Ə˚ʷ˲̅
>WX_ȹL^ WXPXӔ@(ݐʱჽʪ < ݐʱ֑ʠʪƑݐʱઉɸ
>) ʇʡɣɥƑ˚ʷ_ˉ^˂˽Ə˜_˽^ˑƪƏ^˛ʷƪ
ˉƏ˚ʷ_ˊ^Ə˚ʷ_˱^˽̅˘ʵƏ_ʽ̅^ʾʶƏ_˫
ƪ >WXࣞ_آL^JXUX QD_UX^WDࠇ ^GXࠇآL WX_ȹL^ WX_PL^UXQWL _NDӔ
^JDL _EHࠇ@(௻ܨʊʉʂɾʍʆƐ߭ഒʆݐʱઉɼɥ <
ჽʬɥ >ʇ۵ɧʅɣʪ)Ƒ
˚ʷ_ˊ^Ə˚ʷ˲̅ >WX_ȹL^ WXPXӔ@ǈໞǉݐʱჽʪƑ
ݐʱઉɸ (৴ɶ֑ʠʪ)ƑٗܭɸʪƑʸ_˾ƪ^Ə˰_
˒^Ə˚ʷ_ˊ^Ə˚ʷ_˰^˞ >ުX_UHࠇ^ PD_GD^ WX_ȹL^ WX_
PD^QX@(ಊʎʝɿݐʱჽʨʉɣ)Ƒ˚ʷ_ˊ^Ə˚ʷ˱
Ə^˱ˇʽƪƏ˚ʷ_ˊ^Ə˚ʷ˲Ə^ˁ˚ƪƏ˜˽̅
>WX_ȹL^ WXPL ^PLVDNDࠇ WX_ȹL^ WXPX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ݐ
ʱჽʂʅʧɰʫʏƐݐʱჽʪɲʇʎࡰ๨ʪ)ƑǄୱ߭
֑ʠʪǅʍձƑʸ_˾ƪ^Ə˚ʷ_ˊ^Ə˚ʷ˳ƪ̅ʽ
˶ƪ >ުX_UHࠇ^ WX_ȹL^ WXPHࠇӔNDMDࠇ@(ಊʎݐʱჽʂɾɪ
ʉɡ)Ƒ
˚ʷ_ˉ^˚ʷ˼ >WX_آL^WXUL@ǈ෠ǉ௻ГɶƑ௻ʱʇʪɲ
ʇƑљ໎ƑǄ௻ࠪʩǅʍձƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ˚ʷ_ˉ̅˸
ƪ^˶ƪƏ˥_˅ƪ̅˕ʔʳƪ^Ə˦_ʿ˒˰^Əˣ_˼
̅˘ƪ˜˽^Ə˚ʷ_ˉ^˚ʷ˾ƪƏˉ_ˑ^˽ >PX_ND^
آHࠇ WXࣞ_آLӑMXࠇ^MD EL_NRࠇӔˤDࠇ^ SL ࣞ_NLGDPD^ SD_ULQWHࠇQDUX^
WXࣞ_آL^WXUHࠇ آL ࣞ_WDUX@(ঈʎ੝Ჸ௪ < ௻ʍญ > ʊʎƐટ
ʍ޶ʎੲʱ૗ʩʉɫʨ௻Гɶʎɶɾʡʍɿ)Ƒ
˚ʷ_ˉ˚ʷ˼˧˽^˰ʶ >WXࣞ_آLWXUL֝XUX^PDL@ǈ෠ǉ௻
Гɶʍɳમ਎ƑǄ௻ࠪʩऒ೹ǅʍձƑ੝Ჸ௪ʍญʊअ
ʘʪ௻Гɶʍɳમ਎Ƒɳમ਎ʍ˳˝˷ƪʎƐ_˸ƪ˓
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̅˂ >_MXࠇٓLӔJX@(ޱʃৠ)ʆƐʴ _ʾʶƪ >ުD_JDުLࠇ@(ঐ
౽)1 ༌Ɛ_ˉƪ˲˞ >_آLࠇPXQX@(֫௧ʍ֋ɣഐ)1 ༌Ɛ
ˉ_˱^˲˞ >آL_PL^PXQX@(ӫඌʣ֫௧Ɛை௧Ɛܱ ೣʍ
ࠓɶʠʡʍ)Ɛ_˘ʵ̅^˩˻ >_WLP^SXUD@(֫ठ˘̅˩
˻)ʉʈ 1ޒƐʶ _ˌ˜˰ˉ >ުL_ȷXQDPDآL@(ʶ˻˨˓
ʣˉ˞˰ƪ˽ʉʈʍޭत)1 ޒʍޱʃৠɫଜಀʍຟ
๽ʆɡʂɾƑ˲_ʽˉ^˞Ə˚ʷ_ˉ˚ʷ˼˧˽˰ʶ^
˶ƪƏʴ_ʾʶƪ˞Ə˅ƪʶƪ^˚ʷƏʶ_ˌ˞^ˋƪ
Əˉ_˱^˲˞Ə_ʸ̅^˜ƪƏ˜_˰ˉ^˞Əˉ_ʿ^˽Ə
_˸ƪ˓̅˂Ə˶˕ˑ >PX_NDآL^QX WXࣞ_آLWXUL֝XUXPDL^
MDࠇ ުD_JDުLࠇQX NRࠇުLࠇ^WX ުL_ȷXQX^VXࠇ آL_PL^PXQX _ުXQ^
QDࠇ QD_PDآL^QX آL ࣞ_NL^UX _MXࠇٓLJX MDWWD@(ঈʍ௻Гɶʍ
ɳમ਎ <ऒ೹ >ʎঐ౽ʍɲʮɣɣ <ֽ౽ >Ɛ֫ʍ
ɩࡡƐࠓɶʠʡʍƐɼʫʊޭतɫೝɮޱʃৠຟ๽
ʆɡʂɾʧ)Ƒ
˚ʷ_ˉ^Ə˚ʷ˽̅ >WXࣞ_آL^ WXUXӔ@ǈໞǉ1௻ʱࡥʌʪƑ
௻ՅʩʊʉʪƑљ໎ɸʪƑǄ௻ࠪʪǅʍձƑ˂ ʶ_˸ƪ
Ə́ƪƏ˦˕^˓̅Ə^˚ʷˉƏ˚ʷ_˿ƪ˻̅^ˢ̅
_˜ƪ >JXL_MXࠇ ZDࠇ SLW^ٓLQ WXࣞآL WX_URࠇUDP^EDӔ_QDࠇ@(ɡ
ʨʝɡƐ՞ൣʎʀʂʇʡ௻ʱࠪʨʫʝɺʲʮɣʌ
ɧ)Ƒ2௻ʱГɸƑ˲ ƪ_˽^Əˋ_˽ʶ^˶ƪʽƪƏ˚ʷ_
ˉ^Ə˚ʷ˽Əˋ_˅ƪ˽Əˉƪ^˺ƪ >PXࠇ_UX^ VX_UXL
^MDࠇNDࠇ WX_آL^ WXUX VXࣞ_NRࠇUX آLࠇ^MRࠇ@(қᵿʂɾʨ௻Гɶ
ʍ <௻ʱʇʪ >ࢀಡʱɶʉɴɣʧ)Ƒ
˚ʷ_ˉ˜ʽ^ˢ >WXࣞ_آLQDND^ED@ ǈ෠ǉ௻౨ʏƑˁ_˚
ʷˉ̅^Əʿˇƪ_˘ʵ^Ə˚ʷ_ˉ˜ʽ^ˢƏ˜˼_˜
ƪ˞^˞Ə_˞ƪ^ˋ́˳ƪƏ˰_˝ʴƪˇ^˼̅ʽ˶
ƪ >NXࣞ_WXآLӔ^ NL ࣞVDࠇ_WL^ WX_آLQDND^ED QDUL_QDࠇQX^QX _QXࠇ
^ VXZDPHࠇ PD_QLުDࠇVD^ULӔNDMDࠇ@(ܩ௻ʡɸʆʊ௻౨ʏ
ʊʉʂʅɶʝʂɾɫƐʈɥɶʧɥɪʌɧƐԨʊ܏
ʮɴʫʪɪʌɧ)Ƒ
˚ʷ_ˉ^˞Ə^ˁƪ >WXࣞ_آL^QX ^NXࠇ@ǈໞǉ௻ʍۃƑ௻ʱ
ʇʂʅਵɮʍؼٽʱঋʲɿອƑˉʷ_ʽ˻ƪƏ˜ƪ
̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə˚ʷ_ˉ^˞ˁƪƏ^˘ʵ˽Ə^ʴ˽Ə
ʸ_˶̅^˜ƪ˝Əˉ_ʿ^˱˼ˢ >Vw ࣞ_NDUDࠇ QDࠇQ^WDQWLQ
WXࣞ_آL^ NXࠇWLUX ^ުDUX ުX_MDQ^QDࠇQL آL ࣞ_NL^PLULED@(ອʎʉ
ɮʅʡƐ௻ʍۃʇɣʮʫʅɣʪƑढʊടɣʅʞʉɴ
ɣʧ)Ƒ˚ʷ_ˉ^˞Ə^ˁƪ˘ʵ˽Ə^ʴ˽Ə˕_ˇ̅^
Əˁ˚ʷƏʴ_˘ʵ̅ʾƪ˻̅^Əˁ_˚ʷ^˞Ə^ʴ˽
ʽƪƏ^ˉˈʸ˶̅˃ƪ̅_˜ƪ^˝Ə_˚ʷʶ^Əˉ_
ʿ^ˢ >WXࣞ_آL^QX ^NXࠇWLUX ^ުDUX V_VDӔ^ NXࣞWX ުD_WLӔJDࠇUDӔ
^ NXࣞ_WX^QX ^ުDUXNDࠇ ^آLȷDުXMDӔNHࠇQ_QDࠇ^QL _WXL^ آL ࣞ_NL^
ED@(௻ʍۃʇɣɥ <ʇɽɡʪ >ƑઢʨʉɣɲʇƐٵ
ஆ < ౧છ > ʍʃɪʉɣɲʇɫɡʫʏƐ௻૫ࠖʍൣ
ʊฆɣमʌʅʞʉɴɣ <ฆɣടɰ >)Ƒ
˚ʷ_ˉ^˞Ə^ˇˑ >WXࣞ_آL^QX ^VĖWD@ ǈໞǉ௻ʍɺɣƑ
௻ʍʉɺʪɶʮɵƑǄ௻ʍ݁਷ǅʍձƑˁ_˞^˂
˿ƪƏ^˱ƪ̅Ə˱_˼˂˼^ˇƏ_˱̅^˞̅Əˉ_ʿ
˂˼ˇ^Ə˜˼Ə_˜ƪ˞^˞Əʸ_˼̅^Ə˚ʷ_ˉ^˞
Ə^ˇˑʽ˶ƪ >NX_QX^JXURࠇ ^PLࠇP PL_ULJXUL^VD _PLӔ
^QXӔ آL ࣞ_NLJXULVD^ QDUL _QDࠇQX^QX ުX_ULQ^ WXࣞ_آL^QX ^VĖ
WDNDMDࠇ@(ɲʍܨʎ෾ʡٵथɮƐ߬ʡടɬथɮʉʂʅ
ɶʝʂɾɫƐɼʫʡ௻ʍɺɣ < ݁਷ɿʬɥ > ɪʌ
ɧ)Ƒ
˚ʷ_ˉ^˞Ə^ˉˈʾˑ >WXࣞ_آL^QX ^آLȷDJDWD@ǈໞǉ௻
૫ࠖƑ૫ࠖƑǄ௻ʍاࠖൣǅʍձɪƑ/ˁ˼˶Əˁ˞
˲˻Ə˚ʷˉ˞ƏˉˈʾˑƏ́̅˛ʷ˒˶˥˽/(ಗ
ʩࡰʆɾʪ < ɲʫ > ʎƐɲʍਲʍ௻૫ࠖƐ߈ʆɳ
ɵɣʝɸ)Ɛˈƪ˦˻ʿ (ҟС׆ڊ)ǆౡԨ୷ڏ୅ී
๘ڏ๘ࡘǇƑɲʍ׆ڊʎу௚ච୷ʍ_૫ࠖʍ੝ࠩǅʍ
ۥਚʇܛߛɶʅɩʩƐੜߐʡу௚ච୷ൣڊʊʧʂ
ʅࢥɧʨʫʅɣʅƐౡԨൣڊʊʧʪ׆ڊʆʎʉɣƑ
ɩɼʨɮ 1865௻ʊ࠵ຂɪʨౡԨ୷ʊధຌʍतʇʉ
ʂɾʇɴʫʪಐцܲΜಳɫݥ୷ 14௻Ԩʊɲʍ׆ڊ
ʱݴ२ɶƐ୷ऩʊ׃ɧɾʡʍʇ۵ɧʨʫʪƑ
˚ʷ_ˉ^˞Əˣ_ˊ˱ >WXࣞ_آL^QX SD_ȹLPL@ǈໞǉ௻ʍࢉ
ʠƑٿઊƑ˚ʷ_ˉ^˞Əˣ_ˊ˱˞^Əˉ_˚ʷ^˲˘ƪ
Əˉ_˙ʵ^˱ˊˉ˽Əʸ_˲^˘ƪƏˉ_˴ƪ˕^ˑ >WXࣞ
_آL^QX SD_ȹLPLQX^ آL ࣞ_WXPX^WHࠇ آL_GL^PLȹLآLUX ުX_PX^
WHࠇ آL_PRࠇW^WD@(௻ʍࢉʠʍ૝ <ٿઊ >ʊʎࠥुʆর
෮ɴʫɾ <Իʱরʮʫɾ >)Ƒ
˚ʷ_ˉ^˞Ə_˰ƪ˽ >WXࣞ_آL^QX _PDࠇUX@ǈໞǉ௻҉ʩƑ
ʝʮʩɮʪ௻໎ʊʧʂʅոֵɫɡʪʧɥʊƐ௻ʊ
ʧʂʅ൱௻ʣֵݴɫ҉ʂʅɮʪɲʇƑˁ_˚ʷˉ
ʹƪƏ˜ʸ˼˸ƪ^˞Ə˚ʷ_ˉ^Ə_˰ƪ^˽ >NXࣞ_WXآHࠇ
QDXULMXࠇ^QX WXࣞ_آL^QX _PDࠇ^UX@(ܩ௻ʎ൱௻ < ාʩ >
ʍ௻҉ʩɿ)Ƒ_˸ƪ˼ˉʿ˞^Ə˚ʷ_ˉ˰ƪ^˽ >_
MXࠇULآL ࣞNLQX^ WXࣞ_آLPDࠇ^UX@(ϴٚʍ௻҉ʩƑϴٚʍɡʪ
௻)Ƒ˚ʷ_ˉ˰ƪ^˽ >WX_آLPDࠇ^UX@(௻⅄ʩ)ʇʡɣɥ
ʔƑ
˚ʷ_ˉ˞^˸ƪ >WXࣞ_آLQX^MXࠇ@ǈ෠ǉ੝Ჸ௪ʍญƑ௻ʍ
ญƑ˚ʷ_ˉ̅^˸ƪ >WXࣞ_آLӔ^MXࠇ@(੝Ჸ௪ʍญ) ʇʡɣ
ɥƑ˚ _ˉ˞˸ƪ^˶Ə_˶ƪ˝̅^ˌƏʴ_˖ʳ^˰˼˘
ʵƏ˧_˽˰ʶ^Ə̅_˅ƪ˕^ˑ >WX_آLQXMXࠇ^MD _MDࠇQLQ
^ȷX ުD_ْD^PDULWL ֝X_UXPDL^ ުӔ_NRࠇW^WD@(੝Ჸ௪ʍญ
ʎўਨᵿʂʅɳમ਎ < ऒʪ೹ɣڰમ਎ > ʱࢢɶࣣ
ɫʂɾ)Ƒ
˛ʷ_ˉˣˊ˼ >GX_آLSDȹLUL@ ǈ෠ǉ઻ԨʎɹʫƑˢ
_ʽƪ^ˑ̅Ə^˃̅˰ƪƏ˛ʷ_ˉˣˊ˼^Əˉ_˻˼
˽^Əˁ_˚ʷ^˽Əʶ˕_˓̅^Ə˜_ˁ˻ƪ^ˑ >ED_NDࠇ
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^WDӔ ^NHPPDࠇ GX_آLSDȹLUL^ آL_UDULUX^ NXࣞ_WX^UX ުLW_ٓLQ
^ QD_NXUDࠇ^WD@(ࠥɪʂɾܨʎƐ઻Ԩʎɹʫɴʫʪɲ
ʇɫφಀ೥ɪʂɾ)Ƒ
˚ʷ_ˉ^ˣ˒ >WXࣞ_آL^SDGD@ǈ෠ǉ௻ܨƑٗܭ଼໎Վʍ
ෞƑ࡝߹ౖݖʍෞƑ˚_ˉˣ˒^˞Ə˶_˻^˫ƪƏ_ʿ
ƪ˞ˣƪ^˚ʷ̅Əˢ_˻ʸ̅ >WXࣞ_آLSDGD^QX MD_UD^EHࠇ
_NLࠇQXSDࠇ^WXP ED_UDXӔ@(௻ܨʍෞʎ෼ʍ๕ʇʡ࣎ɥ
<ʧɮ࣎ɥ >)Ƒ
˚ʷ_ˉ^˥ƪ >WXࣞ_آL^ELࠇ@ǈ෠ǉॲʝʫɾ௻ʍɧʇ <ԅ
޽ > ʇடɷԅ޽ʍ௪Ƒખॲ௪ƑǄ௻௪ǅʍձƑ_˛
ʷƪ^˞Ə˚ʷ_ˉ^˥ƪ˜Ə_ˏƪˉʿ^˞Ə^ʴ˽Ə_
˶ƪ^˶Əˣ_˻^ˏƪ˻̅ˉʹ̅ >_GXࠇ^QX WXࣞ_آL^ELࠇQD
_VRࠇآL ࣞNL^QX ^ުDUX _MDࠇ^MD SD_UD^VRࠇUDӔآHӔ@(߭ഒʍॲʝ
ʫɾ௻௪ʊਊ߲ʍɡʪўʊʎۼɪɴʫʉɪʂɾ)Ƒ
˚ʷ_ˉ^˥ƪ˝̅ʾʶ >WXࣞ_آL^ELࠇQLӔJDL@ǈ෠ǉٞۗ՗
ԼƑඬ௻Ɛ֜໏ʍ९ٚʇౖٚʍƐචऩʍॲʝʫɾԅ
޽ʍ௪ʊٞۗʇ۔ഇʱ՗ԼɸʪўଟʍݝߚƑˇ_ʽ
ˇ >VĖ_NDVD@(ޮƑࢗ१जंࠖ)ʣ˨_˜˽̅ʾ̅ >EX_
QDUXӔJDӔ@(ʱʉʩजƑڗࠩʍ޴ඩ)Ɛʝɾʎ˨_ˢ˰
̅^ʾ̅ >EX_EDPDӔ^JDӔ@(̄ˢ˰ < సࡧ൒ > जƑڗ
ࠩʍసࡧ൒) ʊ๪ʲʆ՗ԼɶʅʡʨʂɾƑ13Ɛ25Ɛ
37Ɛ49Ɛ61Ɛ73Ɛ85 ݖஉʍॲʝʫ௻ʊஆɾʪऩʍ
˰_˼˥ƪ >PD_ULELࠇ@(ԅ޽ʍॲʝʫ௪) ʊٞۗ՗Լ
ʱࠄ߀ɶɾƑ_˝̅^˝̅Ə^ˏ̅ʾ˓ˉʿ˞Ə˰_
˼˥ƪ˚ʷ^Əˣ_˓̅˂˓^˞Ə˰_˼˥ƪ˜ƪ^˽
Ə˚ʷ_ˉ^˥ƪ˝̅ʾʶ˶Ə_ˏƪ˕^ˑ >_QLQ^QLQ ^
VRӔJDٓLآL ࣞNLQX PD_ULELࠇWX^ SĖ_ٓLӔJXٓL^QX PD_ULELࠇQDࠇ
^UX WXࣞ_آL^ELࠇQLӔJDLMD _VRࠇW^WD@(ඬ௻ʍ९ٚٚʍॲʝʫ
௪ʇౖٚʍॲʝʫ௪ʊ < ɽ > ٞۗ՗Լʎʉɴʫ
ɾ)Ƒ
˛ʷ_ˉ˥˻ʶ >GX_آLELUDL@ǈ෠ǉวऩʇʍڼݣƑว੷
ೝɬ܏ɣƑڼวƑˢ _ʽƪ̅^˃̅˰ƪƏ˛ʷ_ˉ˥˻
ʶƏˋ̅˘ʵ^Ə˸ƪƏˇ_ʿ^Ə˞_˲^ˑ̅ >ED_NDࠇӔ
^NHPPDࠇ GX_آLELUDL VXQWL^ MXࠇ VĖ_NL^ QX_PX^WDӔ@(ࠥɣ
ܨʎว੷ೝɬ܏ɣɶʧɥʇɶʅƐʧɮ࠴ʱϕʲɿ)Ƒ
˚ʷ_ˊ˧ƪ >WX_ȹL֝Xࠇ@ ǈ෠ǉວݐʊدʝʫʪѢ൙Ƒ
ວݐʊدʝʫʪ۔ϷƑʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^Əʶ˕_˃˜
^Ə˚ʷ_ˊ˧ƪ^˞Əʴ_˼^˽Ə_˶ƪ^ʿ˜ʶƏˇ_ʽ
˻ˉʹƪ^˒ƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުLN_NHQD^ WX_ȹL֝XࠇQX^
ުD_UL^UX _MDࠇ^NLQDL VĖ_NDUDآHࠇ^GDࠇ@(ɼʍऩʎಝ࣭ʊວ
ݐʍ۔Ϸʊدʝʫʅ < ɽ > ўଟʱ౵ࢹɴɺɾʍ
ɿ)Ƒ
˚ʷ_ˊ˧ʽˉ˲˞ >WX_ȹL֝XࣞNDآLPXQX@ǈ෠ǉ਴ऩʍ
ࢗʇԁ૾ɸʪࠖ < ೟ >ƑǄୱ߭ʚɪɶ < ൢђɶ >
ࠖǅʍձƑ_ˑƪ˽Ə́ƪ^Əʴʶ^˨ƪƏ˚ʷ_ˊ˧
ʽˉ˲˞˘ʵ^Əʸ_˲ƪ^ˑ́Ə˱_ˊ˻^ˉƏ˥_ʿ
˛ʷ˲̅^Ə˕_ʔʳˢ^Ə˕_ʔʵƪ˘ʵ^Əʿ_˲^˶
˱Ə˜_˻^˞ >_WDࠇUX ZDࠇ^ ުDLEXࠇ WX_ȹL֝XࣞNDآLPXQXWL
^ ުX_PXࠇ^WDZD PL_ȹLUD^آL EL_NLGXPXӔ^ I_IDED^ I_˚ࠇWL^
NL_PX^MDPL QD_UD^QX@(ઃɫɡʉɾƐɡʲʉʼ̅˜ˑ˻ˉࢗ ᤭ <
ୱ߭ʚɪɶ > ʇ޻ʂɾʡʍɪʌƐٵɾɲʇʍʉɣ
ෑʉટʊෞʱʣʂʅƐި௼ʆƐऐɫ૽ɮʅɾʝʨ
ʉɣʧ)Ƒ
˚ʷ_ˊ^Ə˧_ʽˋ̅ >WX_ȹL^ ֝Xࣞ_NDVXӔ@ǈໞǉݐʱ຀
ঔʂʅ਴ʍࢗʇ૾ɹʪƑݐʱࠐʅʪƑǄୱ߭ʚɪ
ɸ < ൢђɸ >ǅʍձƑ_ʸ̅ˈƪ^Ə˚ʷ_ˊ^Ə˧_
ʽˉ^Ə˚ʷ_ˊ˞^Əʿ_˲^ˢƏ˶_ʿ^ˉ˃ƪ˘ʵƏ_
ˉƪˢƏ˞̅ʾƪ˻ˇ^˞ >_ުXQȷDࠇ^ WX_ȹL^ ֝Xࣞ_NDآL
^ WX_ȹLQX^ NL_PX^ED MD_NL^ آL ࣞNHࠇWL _آLࠇED QXӔJDࠇUDVD^
QX@(ɡʍฐ໶ʎݐʱ຀ঔʂʅ਴ʍࢗʇ૾ɷƐݐʊ
ऐ૽ʱӑɰʅɣʪʇɣɥɪʨƐٔɶʅ֦ɴʉɣ)Ƒ
˚ʷ_ˊ˨˚ʷ >WX_ȹLEXWX@ ǈ෠ǉ೟ೠƑʠɩʇ (೟
ೠ)ƑǄୱ߭೟ǅʍձƑ˚ʷ_ˊ˨˚ƪ^Ə˜ʽƏ_ʽʶ
^˶̅ >WX_ȹLEXWRࠇ^ QDND _NDL^MDӔ@(೟ೠʎ઻ɫວɣ <
ನɶɣ >)Ƒ˚ʷ_ˊ˨˚ƪƏ˘ʵ̅˻^Əˇ_˒˰˼^
˽Ə˰_˼^ˁƪ˖ʻƪ >WX_ȹLEXWRࠇ WLQUD^ VD_GDPDUL^
UX PD_UL^NXࠇْRࠇ@(೟ೠʎେɪʨଜʠʨʫʅॲʝʫʅ
ɮʪʡʍɿɼɥɿ)Ƒ
˚ʷ_ˊ˨˚ʷ^ʴʶ >WX_ȹLEXWX^ުDL@ǈ෠ǉ೟ೠ٢ѴƑ
_˱ƪ˚ʷ̅˒^ʴʶ >_PLࠇWXQGD^ުDL@(೟ೠ٢Ѵ) ʇ
ʡɣɥƑ˚ʷ_ˊ˨˚ʷʴʶ^˶ƪƏ˰ƪ_̅^˜ƪ
̅Əʴ_˼^˽Ə^˨ƪƏˠƪ_̅^Ə˱_ˊ˻^ˇƪƏ_˜
ƪ^˞ >WX_ȹLEXWXުDL^MDࠇ PDࠇ_Q^QDࠇӔ ުD_UL^UX ^EXࠇ PL_
ȹLUD^VDࠇ _QDࠇ^QX@(೟ೠ٢Ѵʎѕ࢈ʊʆʡɡʪƑ૳ɶ
ɮʎʉɣ)Ƒ
˚ʷ_ˊ˨˚ʷˢʽ^˼ >WX_ȹLEXWXEDND^UL@ǈ෠ǉ຃ܭƑ
೟ೠലʫƑ_˱ƪ˚ʷ̅˒ˢʽ^˼ >_PLࠇWXQGDEDND^
UL@(೟ೠലʫƑ຃ܭ)ʇʡɣɥƑ˨_˚ʷ˞^Ə˥˓˜
ƪƏ˱_˛ʷ˲^ˢƏʽ_ˇ˱Ə˫ƪ^˘ʵ˽Ə_ʸ˕^
˖ʳƪƏ˚ʷ_ˊ˨˚ʷˢʽ^˼Ə_ˉʹƪ^˘ʵ_˒ƪ
>EX_WXQX^ ELٓLQDࠇ PL_GXPX^ED NĖ_VDPL EHࠇ^WLUX _ުXW^
ْDࠇ WX_ȹLEXWXEDND^UL _آHࠇ^WL_GDࠇ@(೟ɫലʍࢊʊࢗʱ
Ωʂʅ <ଁʲʆ >ɣʪʍʆƐಊʨʎ೟ೠലʫ <຃
ܭ >ɶɾɼɥɿʧ)Ƒ
˚ʷ_ˉ˰ƪ^˽ >WX_آLPDࠇ^UX@ǈ෠ǉ 1ѕ௻ɪʍࡀՎʆ
டɷʧɥʉݘҦɫ҉ʂʅɮʪɲʇƑԅ޽ʍৠʞ܏
ʮɺʊʧʪƐɼʍ௻ʍϷ।ƑǄ௻҉ʩǅʍձƑўц٦
યʣൎਚʩʍݣʊ^ˇ̅ˀ̅ˏƪ >^VDӔJLQVRࠇ@(αࠖ)
ʊϷ।ʱতʂʅʡʨʂɾƑˁ_˚ʷˉʹƪ^Ə˚ʷ
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_ˉ˰ƪ˽^˞Ə_́˕^ˇ̅ >NXࣞ_WXآHࠇ^ WXࣞ_آLPDࠇUX^QX _
ZDV^VDӔ@(ܩ௻ʎ௻҉ʩɫ·ɣ)Ƒˁ_˚ʷˉʹƪ^Ə
˚ʷ_ˉ˰ƪ˽^˞Ə˦_˻^ˁƏ^˘ʵˢƪ˶ >NXࣞ_WXآHࠇ
^ WXࣞ_آLPDࠇUX^QX SL_UD^NX ^WLEDࠇMD@(ܩ௻ʎѕ௻ɪʍࡀ
Վʆ҉ʂʅɮʪӺఔɿɼɥɿʧ)Ƒ2௻ӚۍƑ௻໎ʍ
ପ܏ɣƑƯɫʨʞƑ_˂̅^ˌƏ^˨ʽ˻˞Ə˚ʷ_ˉ˰
ƪ˽^˞Ə˩_ˋ˞^Əˑ_ˊ^˜ʶƏ_ʼƪ^˾ƪˑ̅ >_
JXQ^ȷX ^EXNDUDQX WXࣞ_آLPDࠇUX^QX SXࣞ_VXQX^ WD_ȹL^QDL
_ުRࠇ^UHࠇWDӔ@(ڨ࡝ɫʨʞʍ௻Ӛۍʍऩɫमʌʅ๨ʨ
ʫɾʧ)Ƒ
˚ʷ_ˊ˰˼ >WX_ȹLPDUL@ǈ෠ǉڗଫʩƑೀࢀڶɪʨ୎
ᤛɶɾʡʍƑ೩૾ʎƐ˶_˛ʷ^˧ˊ >MD_GX^֝XȹL@(ڗ
ଫʩ) ʇɣɥƑˀ˵̅_˘ʵ^Ə˚ʷ_ˊ˰˼^Əˉ_˘
ʵ˽^Ə˝_˨⊦ ˒ƪ >JMDQ_WL^ WX_ȹLPDUL^ آL ࣞ_WLUX^ QL_
EX⊦GDࠇ@(ɬʀʲʇڗଫʩɶʅ <ɽ >ऎʪʲɿʧ)Ƒ
˛ʷ_ˉ˲˓˼ >GX_آLPXٓLUL@ ǈ෠ǉघɣว੷ೝɬ܏
ɣƑวऩڼݣʊූ઺ʊʉʪɲʇƑڼวɪʨ຃ʫʨ
ʫʉɣɴʝƑǄʈʀ <઻Ԩ >˴˖ᜆʫǅʍ୎ᤛɪƑ˛ʷ
_ˉ˲˓˼ƏˉƪƏ˶ƪ^˞Ə^ʴ̅˘ʵ̅Ə˕_ˇ˞
>GX_آLPXٓLUL آLࠇ MDࠇ^QX ^ުDQWLQ V_VDQX@(ว੷ೝɬ܏ɣ
ʊූ઺ʊʉʂʅўʍߚʱʡ < ўɫɡʪߚʱʡ > ൾ
ʫʅɣʪ)Ƒ
˚ʷ_ˉ^˸˼ >WX_آL^MXUL@ ǈ෠ǉ௻ՅʩƑ໳ऩƑѤ๘
ڶʇɶʅެʮʫʪƑ௪࣭҇໿ʆʎ_ʸʶ^˩ˋ >_ުXL^
SXࣞVX@(໳ऩ <໳ɣऩ >)ʇɣɥƑ/ˀ˝˶Ə˸ˑʽ˞
Əˣ˚ʷ˰˲˻Əˉ˰˞Ə˜ʾ˼˸Ə˱́ˑˉˢ
Ə˽ˁ˞Əʶ˓ˊ˝Ə˓ʽˁʴ˼/(ࠄʊ൱ɪʉౡԨ
ਲƐ୷ʍຌʫ < ܊କʍإࠒ > ʱٵୟɸʇ໷ʍφߞ
ʊׯɮٵɧʪ <ɡʪ >)<ၻ޶ >/ʶ˶ʶƪ˶Əʸˋ
ƪ˳ƪ˙ƪƏʾ˽˰ʿƏʸ˻˼˘ʵƏʸ˶ˁ˓˹
ƪ˙ƪƏ˚ʷˊ˕ˁ̀Ə˶ˉ˜˘ʵƏ˲˻˚ʷ̅
Ə́˨ˁ˝Ə́˽˥Ə˚ʷˉ˸˼Əʽ̅ʽˁ˛ʷ
ˁ˞Ə˲ˊʿ˜˲˞ˇ˱Ə̅ːˇƏˏƪ˼ˢƏ˘
ʵ̅˞Ə˱˂˱˞Əʸ˶ʿˣ̅ˊ˹ƪƏʴ˻ˉ˱
ˍ˸ˇƏ˜˰˞ˣ˶ˉ˝Əˁ˛ʷʿ˸˱˸˱/(ɣ
ʣɣʣƐм೤ʍۂ෕ < ڰढௐ຀ > ʱ෕ʠʪɲʇɫ
ࡰ๨ʅƐढ޶اଡƐݐ޶ʱ๜ʂʅਲʇʡ໾඗ʊɶƐ
޶֯ʇ௻ՅʩʊʇʂʅʎƐ
ʽ̅
ᯈ
ʽ
џ
˅
ړ
˛ˁ
ஶʆ෗अʉʡʍ
ɿɫƐњ΀ɫʂʅʣʪʍʆେɫدʞʍೡ՞౵ॳʱ
฿ɧʅђɴʪʡʍɿƑܩʍၻ޶ʊݢɺʅۇজʱѤ
ɣࣣɱʝɸ)ǄౡԨۇজছǅǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘
ࡘǇƑ
^˛ʷˊ̅ >^GXȹLӔ@ ǈ෠ǉ஧λƑу௚ච୷ൣڊɪʨ
ʍࠜ๑ڶƑહഐʍࣣʊહʪ਽ӑƑڏ୅೹๙ʍ˅ˋ
˓˷ƪ˲ʇɶʅƐʽ_ʽ̅ >NĖ_NDӔ@(ʑɿˋʽƪ˚
ʊߛɾܠӾ) ʇഡɺʅહ๑ɸʪƑ^˛ʷˊ̅Əʽ_ʽ
̅˰ƪ^Ə˨_˛˽ʿ̅˛ʷƏ˶˕ˑ^Ə˓˝ˤƪˊ
ʹƪƏʿ_ˏƪ˻̅^ˉʹ̅ >^GXȹLӔ ^NĖNDPPDࠇ EX_
GXUXNLQGX MDWWD^ ٓLQLoLࠇȹHࠇ NL ࣞ_VRࠇUDӔ^آHӔ@(஧λʇʽ
ʽ̅ʎ๙ʩλ਍ʆɡʂɾƑ࣭௪ܨʎહʨʫʉɪʂ
ɾ)Ƒ
˛ʷ_ˉ̅^˃ƪ >GX_آLӔ^NHࠇ@ǈ෠ǉวऩ੷ƑวऩൣƑ^
˃ƪ >^NHࠇ@(੷Ƒൣ )ʎഉॐʍখಢ߯ʆƐصίʱ԰ʟƑ
˛ʷ_ˉ̅˃ƪ^˶Əˑ_ʽƪ˝̅Əʼƪ^˽̅ʽ˶ƪ
>GX_آLӔNHࠇ^MD WĖ_NDࠇQLӔ ުRࠇ^UXӔNDMDࠇ@(วऩൣ < วऩ
ʍൣƧ >ʎɾɮɴʲɣʨʂɶʢʪɿʬɥɪʌɧ)Ƒ
_˚ʷˋ^ˁ̅ >_WXVXࣞ^NXӔ@ǈ਴ஞǉङɶʃɰʪƑڊɣട
ɪɺʪƑځࡥુίɸʪƑ؝ҒɸʪƑ˶_˻^˥Ə_˚ʷ
ˋ^ˁ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˢ̅^˰ƪƏ_˚ʷ
ˉʿ˻˻^˞ >MD_UD^EL _WXVXࣞ^NXQWL ުX_PXࠇQ^GX _EDP^
PDࠇ _WXآL ࣞNLUDUD^QX@(޶֯ʊڊɣടɪɺʧɥ < ુί
ɶʧɥ > ʇ޻ɥɫ߈ʊʎڊɣടɪɺʨʫ < ુίʆ
ɬ >ʉɣ)Ƒ_˚ʷˋ^ˁƏ˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ̅˒Ə́
ƪ^ˉƏ_˚ʷˉ^ʿƏ˕_ʔʵƪ˼ >_WXVXࣞ^NX SXࣞ_VXQX
^ EX_UDࠇQGD ZDࠇ^آL _WXآL ࣞ^ NL I_˚ࠇUL@(ુίɸʪऩɫɣʉ
ɣʍʆƐ؛ʆુίɶʅɮʫ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˚ʷˉ^˃
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _WXآL ࣞ^ NHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮુ
ίɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_˚ʷˉ^ʿ >^GXࠇآL
_WXآL ࣞ^ NL@(߭ഒʆુίɶʉɴɣ)Ƒ
˛ʷ_ˋ^˞ >GX_VX^QX@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ໾෠Ɛʼʾˑ˰ˠ
ʿƑݦࠃɫۭɮƐ഻ݦʎ੉сҙःƐऐݦʎ੉Ӡःʆ
ہ੪ɫɡʪƑ౩૗Ә໔ɫɸɮʉɮƐۑݴʎๆαʆ
ɡʪƑ՞ࡥʉ٦ય๑ݦʆƐɼʍ਴ʍਚݴ๑ʊެ๑
ɴʫʪǆऺԧຎ֕໑୷อ๑࠻෼ߓǇƑ˛ʷ_ˋ^˞ʿ
ƪ >GX_VX^QXNLࠇ@(ʼʾˑ˰ˠʿ) ʇʡɣɥƑ˛ʷ_ˋ
^˞ʿƪˉ˽Ə_˶ƪ^˞Əˣ_˻ƪ^˸̅Ə^ʶ˒˧˝
˞Ə^˶ˁ̅Əʽ_˜ˣʶ˞Ə˸ʶ̅^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕
ˑ˽ >GX_VX^QXNLࠇآLUX _MDࠇ^QX SD_UDࠇ^MXӔ ^ުLGD֝XQLQX
^MDNXӔ ND_QDSDLQX MXLQ^ VXࣞ_NX^URࠇWWDUX@(ʼʾˑ˰ˠ
ʿʆ < ɽ > ўʍીʱʡˇˢ˝ʍᏚʡؙʍധʡݴʨ
ʫɾʡʍɿ)Ƒ
˛ʷ_ˋ˰^ˁ̅ >GX_VXPD^NXӔ@ǈ߭ஞǉ੝ਓɭɸʪƑ
ޔসਸ਼ڧʱ෦ʨɶʅਓɯƑਓɭɾʅʪƑǄʈɶʠ
ɮ (ਓɭɾʅʪ)ǅǆେਈචΥ৕ൃഐڶǇʍձƑ_ʸ
̅^˟ƪ˶Ə_˺ʶ^ˋ̅˘ʵƏ˛ʷ_ˋ˰^ʿƏ_˫ƪ >
_ުXQ^QHࠇMD _MRL^VXQWL GX_VXPD^NL _EHࠇ@(ɡʍўʎɩ࡫
ɣʱɸʪʇɣʂʅ੝ਓɭɶʅɣʪ)Ƒ_˸ƪ˽^˞Ə
^ʽƪˊƏ˛ʷ_ˋ˰^ˁ̅˘ƪƏˋ_ˁˑ̅˛ʷ^Ə
ʴʶ˝Ə˛ʷ_ˋ˰^ˁƏ_˶ƪ^˶Ə^˱˼Ə˱_˻^˞
>_MXࠇUX^QX ^NDࠇȹL GX_VXPD^NXQWHࠇ VXࣞ_NXWDQGX^ ުDLQL
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GX_VXPD^NX _MDࠇ^MD ^PLUL PL_UD^QX@(ญඬʊ෦ʩʡʍ
௬ʩʆ੝ਓɭɸʪʇʎടɣɾɫƐɡʲʉʊ੝ਓ
ɭɸʪўʎٵɾɲʇɫʉɣ)Ƒ˛ʷ_ˋ˰ʽ̅^˛ƪ
ˉƏ^ʸˑƏʶ_ˊ^ˢ >GX_VXPDNDQ^GRࠇآL ^ުXWD ުL_ȹL
^ED@(੝ਓɭɶʉɣʆѤɣʉɴɣʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə
˛ʷ_ˋ˰^˃ƪƏ˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ GX_VXPD^NHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇਓɭງʅʫʏວɣʍʊ)Ɛ˛ʷ_
ˋ˰^ʿ >GX_VXPD^NL@(੝ਓɭɶʬ)Ƒ
˚ʷ_ˌ^˰˽̅ >WX_ȷX^PDUXӔ@ ǈ߭ஞǉࡊʮʪƑɶ
ʝɥƑީࣣɫʪƑԂນɸʪƑˉ_˂˚ƪ^Əʿ˷ƪ
ˌƪ˜Ə˚ʷ_ˌ^˰˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷ
Əˁ_˞Ə˨̅^ˉʹƪƏˉ_˂˚ƪ^Ə˚ʷ_ˌ˰˻^
˞ >آL_JXWRࠇ^ NMXࠇȷXࠇQD WX_ȷX^PDUXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX
NX_QX EXӔ^آHࠇ آL_JXWRࠇ^ WX_ȷXPDUD^QX@(ީߚʎܩ௪
઺ʊީࣣɫʪʇ޻ʂɾɫƐɲʍഒ < ํ޶ > ʆʎ
ީߚʎީࣣɫʨʉɣ)Ƒ^ʿ˷ƪˌƪ˜Ə˚ʷ_ˌ^
˰˽ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˣˊƏ_˒ƪ^˞Ə˚ʷ_ˌ^˰
˼Ə˕_ʔʵƪ˽^ʽƪƏ^˱ˇ̅˛ʷ >^NMXࠇȷXࠇQD
WX_ȷX^PDUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^SDȹL _GDࠇ^QX WX_ȷX^PDUL I
_˚ࠇUX^NDࠇ ^PLVDQGX@(ܩ௪઺ʊީࣣɫʪɲʇʎʉɣ
ʎɹɿʬɥɫƐީࣣɫʂʅɮʫʪʇວɣʍɿɫʉ
ɡ)Ƒ^ʿ˷ƪˌƪ˜Ə˚ʷ_ˌ^˰˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >
^NMXࠇȷXࠇQD WX_ȷX^PDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ܩ௪઺ʊީࣣ
ɫʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_ˌ^˰˼ >_SDࠇ^NX
WX_ȷX^PDUL@(৹ɮࡊʮʫ)Ƒ
˚ʷ_ˌ˱ >WX_ȷXPL@ǈ෠ǉ 1ࡊʮʩƑީࣣɱƑࡊٗƑ
ԂٗƑԂ२ƑǄʇʁʠ <പʁʠ >ǆڅ߅ഐڶƏٷ෼Ǉǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑˉ _˂˚ƪ^Ə˚ʷ_ˌ˱˞Əʽʶ
˶Ə˜ƪ̅^ʽƪƏ_˒ƪ˕^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >آL_JXWRࠇ
^ WX_ȷXPLQX NDLMDQDࠇӔ^NDࠇ _GDࠇV^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ީߚʎ
ީࣣɫʩɫನɶɮʉɣʇວɮʉɣ < ງకʆʉɣ >
ʌ)Ƒ2ݝᘔۼߚʍگʍ਽ʀࣣɱ҇Ƒ൱௻ݝʣٗԼݝ
ʉʈʆƐ൚ఈىʱ໛ࡌɶƐ௡ޔ௪ৈʊʎˋ_ˁ˱ >VXࣞ
_NXPL@(ީৠʞƑ೹ੜਅغڏƑ˼ˡƪˇ˽) ʱɶƐ^
˚ƪ˦̅ >^WRࠇSLӔ@(ஆ௪) ʊࣣСɶƐ๢௪گസೝɰ
ʱԂນɶɾگƐ˚ʷ_ˌ˱ >WX_ȷXPL@(਽ʀࣣɱƑԂ
ນ࡫ɣ)ʱɶɾƑ
˛ʷ_ˋ˱ʽ^ˋ̅ >GX_VXPLND^VXӔ@ǈ਴ஞǉʈʧʠɪ
ɸ (׏ஞʠɪɸ)Ƒ੝ॶʆਓɣʆܔɪɺʪƑ੝ਓɭ
ɸʪƑ_ˇ̅ˉ̅^Ə˦_ʿƏˑʶ^ˁƏ^ʸ˘ƪ˘ʵƏ
˛ʷ_ˋ˱ʽ^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ˛ʷ_ˋ
˱ʽˇ˻̅^ˉʹ̅ >_VDӔآLP^ SL ࣞ_NL WDL^NX ^ުXWHࠇWL GX_
VXPLND^VXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX GX_VXPLNDVDUDӔ^آHӔ@(ޔ
ළসʱચɬਸ਼ڧʱ਽ʂʅ੝ਓɭɶʧɥ < ˛׏ ˺ஞʠɪ
ɼɥ >ʇ޻ʂɾɫƐ੝ਓɭࡰહʉɪʂɾ)Ƒ˛ʷ_ˋ
˱ʽ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ˛ʷ_ˋ˱ʽ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^
˜˽̅ >GX_VXPLND^آL ^PLVDNDࠇ GX_VXPLND^VX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ʈʧʠɪɶʅວɰʫʏʈʧʠɪɸɲʇʎࡰ
๨ʪ)Ƒ˛ ʷ_ˋ˱ʽ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >GX_VXPLND^
آHࠇ ^PLVDPXQX@(੝ਓɭɸʫʏວɣʍʊ)Ƒ˛ʷ_ˋ˱
ʽ^ˉˢ >GX_VXPLND^آLED@(ʈʧʠɪɺʧ)Ƒ
˚ʷ_ˌ˱^˽̅ >WX_ȷXPL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉީߚʱԂٗ
ɴɺʪƑԂ२ɴɺʪƑɶࡊɧʪƑ२ɶेɱʪƑީ
ࣣɱʪƑˁ_˞^Əˉ_˂˚ƪ^Əʿ˷ƪˌƪ˜Ə˚ʷ
_ˌ˱^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˚ʷ_ˌ˱˻^˼
̅ʽ˶ƪ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ^ NMXࠇȷXࠇQD WX_ȷXPL^UXQWL
ުX_PXࠇQ^GX WX_ȷXPLUD^ULӔNDMDࠇ@(ɲʍީߚʎܩ௪઺
ʊީࣣɱʧɥʇ޻ɥɫƐީࣣɱʨʫʪɪʌɧ)Ƒ˚
ʷ_ˌ˱˽^Əˁ_˚ʷ^˞Ə^˜˽ʽƪƏ^ʿ˷ƪˌƪ
˜Ə˚ʷ_ˌ^˱Ə˕_ʔʵƪ˼ >WX_ȷXPLUX^ NXࣞ_WX^QX
^QDUXNDࠇ ^NMXࠇȷXࠇQD WX_ȷX^PL I_˚ࠇUL@(ީࣣɱʪɲʇ
ɫࡰ๨ʪʉʨܩ௪઺ʊީࣣɱʅɮʫ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˚
ʷ_ˌ˱˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX WX_ȷXPLUHࠇ^ PLV
DPXQX@(৹ɮީࣣɱʫʏວɣʍʊ)Ƒʴ _˖ʳˢƪ^ʿ
˜Ə˚ʷ_ˌ˱˼ >ުD_ْDEDࠇ^NLQDࠇ WX_ȷXPLUL@(෢௪ʝ
ʆʊީࣣɱʉɴɣ)Ƒ
˚ʷ_ˌ˲̅ >WX_ȷXPXӔ@ǈ਴ஞǉࡊɧʪƑީࣣɱʪƑ
Ԃ२ɴɺʪƑ˚ʷ_ˌ˱^Ə˕_ʔʵƪ˼ >WX_ȷXPL^ I_
˚ࠇUL@(ީࣣɱʅɮʫ)Ƒ^ʿ ˷ƪˌƪ˜Ə˚ʷ_ˌ˲̅˘
ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˚ʷ_ˌ˰˻˞ >^NMXࠇȷXࠇQD WX
_ȷXPXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX WX_ȷXPDUDQX@(ܩ௪઺ʊީ
ࣣɱʧɥʇ޻ɥɫƐީࣣɱʨʫʉɣ)Ƒ^ʿ˷ƪˌ
ƪ˜Ə˚ʷ_ˌ˲^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^NMXࠇȷXࠇQD WX_
ȷXPX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ܩ௪઺ʊީࣣɱʪɲʇʎࡰ
๨ʉɣ)Ƒʴ_˖ʳˢƪ^ʿ˜Ə˚ʷ_ˌ˳ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >ުD_ْDEDࠇ^NLQD WX_ȷXPHࠇ^ PLVDPXQX@(෢௪ʝʆ
ʊީࣣɱʫʏວɣʍʊ)Ƒʿˇƪ_˘ʵ^Ə˚ʷ_ˌ˳
ƪ^̅ >NLVDࠇ_WL^ WX_ȷXPHࠇ^Ӕ@(ɸʆʊԂນɶɾ)Ƒ_ˣƪ
^ˁƏ˚ʷ_ˌ˱ >_SDࠇ^NX WX_ȷXPL@(৹ɮީࣣɱʧ)Ƒ
^˛ʷ˒ʶ >^GXGDL@ǈ෠ǉ୪ੜƑՂ৛Ƒۥਚഐʍݍђ
೼ʱʉɸ೼ഒƑ৛Ƒೀࢀڶɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑ˛
ʷ_˒ʶ^˞Ə_˺ƪ^ʽƪƏ_˶ƪ^˶Ə_ˁƪ˼^ˋ >GX_
GDL^QX _MRࠇ^NDࠇ _MDࠇ^MD _NXࠇUL^VX@(୪ੜɫࠧɣʇўʎ൞
ʫʪ)Ƒ
˚ʷ_˒^˜ >WX_GD^QD@ ǈ෠ǉڗ੾Ƒݴʩೝɰʍڗ੾Ƒ
௡ಀ݈ʍз௬ʫʍђ౨ഒʊϔɬڗʱ௬ʫʅƐजߚ
๑Ɛഏߚ๑ʍ࠴Ձʣ
ˊ˷ʸʿ˽ʶ
࡚Ձ຾ʱ࠿ఈɸʪڗ੾ɫɡʂ
ɾƑˇ_ʿˁ˥̅ >VĖ_NLNXELӔ@(࠴೛)Ɛˇ_ʿˋ˕ʽ
ƪ >VĖ_NLVXNNDࠇ@(࠴֎स)Ɛˇ_ʽˉʿ >VĖ_NDآLNL@(ఢ)Ɛ
_ʽ̅^˥̅ >_NDP^ELӔ@(ᓤ೛)Ɛʽ_ˈ˼ˁ˥̅ >ND_
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˚ʷ_˒^˜
ȷDULNXELӔ@(_ࣼ೛ǅʍձɪƑాߩॷʍ੝ثʍᓤ೛Ƒ
ࠤॷʍ੝ثᓤ೛ʡɡʪ)ʉʈɫ࠿ఈɴʫʅɣɾƑੜ
ࢊʍڗ੾ʊʎअՁ຾ɫ࠿ఈɴʫʅɣɾƑ˚ʷ_˒^
˜˜ƪƏ˰_ʽ^˽˛̅˂Əˉ_ˌ^˱Əˉ_ʿ^˼ˢ >WX_
GD^QDQDࠇ PD_ND^UXGRӔJX آL_ȷX^PL آL ࣞ_NL^ULED@(ڗ੾ʊ
ɩ༌຾ʱസೝɰʅɩɬʉɴɣʧ)Ƒ
_˚ʷ^˖ʻƪ >_WX^ْRࠇ@ǈ࢕ǉ࢕ߐໞڶƑƯɿʂʅɴƑƯ
ʇɴƑƯɿɼɥɿƑ˲_ʽ^ˉƏ^ʴ˽̅˚̅˜ƪƏʴ
_˨ˊʹƪ˰^˚ʷƏʴƪ_ˣ˰^˞Ə_ʼƪ^ˑ̅_˚ʷ
^˖ʻƪ >PX_ND^آL ^ުDUXQWRQQDࠇ ުD_EXȹHࠇPD^WX ުDࠇ_
SDPD^QX _ުRࠇW^WDQ_WX^ْRࠇ@(ঈɡʪࢊʊɩɷɣɴʲʇ
ɩʏɡɴʲɫɩʨʫɾɼɥʉ <֟ʨʫɾʇɴ >)Ƒ
_˚ʷ˕ʽ >_WXNND@ǈ෠ǉॐߐƑ࡝௪Ƒ_˰ƪƏ˚ʷ˕
ʽƏˋƪ^ʽƪƏ_˰ʶ˶ƪ^Əʽ_˻˼̅ >_PDࠇ WXNND
VXࠇ^NDࠇ _PDLMDࠇ^ ND_UDULӔ@(ʡɥ࡝௪ʡؼʅ < ɸʫ >
ʏϊ <ബ >ʎӴʨʫʪ)Ƒ
_˚ʷ˕ʽˊ˻ >_WXNNDȹLUD@ ǈ෠ǉޞೠɫࡰޞگ࡝
௪෾ʊओॲߝʇִʊ
ˇ̅ˊ˹ˁ
ޞᣮʍ^ˊ˽ƪ >^ȹLUXࠇ@(ણ໣)
ɪʨࡰʅ೩૾ʍऎ߾ʗζʪ௪Ƒણ໣ʍजʊɩ໇ʍ
՗ԼʱɶƐޞцʊ૗ʩࢄʨɶʅɡʂɾˉ_˥˜ƪˊ
˜ >آL_ELQDࠇȹLQD@( ˉુ ˳ໞ˜́௚)ʡࠪʩҤɶɾƑɲʍ_˚ʷ
˕ʽˊ˻ʱ෗ߚʊѷɳɺɾʨ൒޶ʇʡʊΜऐʇɴ
ʫʅɣɾƑɲʍ௪ʊޞೠʡओॲߝʡ޳ʠʅޞцɪ
ʨцҤʗࡰʪɲʇɫࡰ๨ɾƑɼɶʅƐড়൒ɫओॲ
ߝʱൠɣʅʸ_˨˕^ʽ˽Əʸ_ʾ˰^ˉ >ުX_EXN^NDUX
ުX_JDPD^آL@(ਸ਼๛ఞʝɺ) ʍէ߲ʱ߻ʩۼʂɾƑ_˚
˕ʽˊ˻^Əʸ_˓˜^ˉʹƪ˓ˢƏ^ʸ˶̅Ə˕_ʔʳ
̅Əˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >_WXNNDȹLUD^ ުX_ٓLQD^آHࠇٓLED ^
ުXMDQ I_IDQ VRࠇMD QDࠇ^QX@(ޞگ࡝௪෾ < ࡝௪ɩޞ >
ʱ෗ߚʊѷɳɺɾɪʨढʡ޶ʡऐధʎʉɣ)Ƒ
_˚ʷ˕ʽˏƪˊ >_WXNNDVRࠇȹL@ ǈ෠ǉࡰޞگ࡝௪෾
ʍ௪ʊޞᣮʱ॰ʠƐ൒޶ʍٞۗʊʃɣʅણ໣ʍज
ʊԈࠗɶƐޞೠʍ
ˤ
ಘ
˒˓
ງʀʇƐओॲߝʍܩگʍࢇ૦ʉ
२૫ʱ՗ԼɸʪजߚƑज࠴ʇˣ_˜̅^˂˱ >SD_QDӔ
^JXPL@(ాബƑѬബ) ʱ֯ɧʅড়൒ʣޮɫ՗ԼɶɾƑ
Ǆ࡝௪ॴदǅʍձƑ_˚ʷ˕ʽˊ˻˞^Ə˦̅˜ƪƏ_˚
ʷ˕ʽˏƪˊʹƪ^Əˉ_˰^ˉ˘ʵ˽Ə^ˊ˿ƪƏˉ_
ˌ^˴ƪ˕ˑ˽ >_WXNNDȹLUDQX^ SLQQDࠇ _WXNNDVRࠇȹHࠇ^
آL_PD^آL ࣞWLUX ^ȹLURࠇ آL_ȷX^PRࠇWWDUX@(ޞگ࡝௪෾ʍ௪
ʊޞᣮ࡝௪෾ʍԈࠗʇٞۗ՗ԼƐ< ࡝௪ॴद > ʱ
ɴʫʅɪʨޞцʍણ໣ʎസೝɰʨʫɾ)Ƒ
_˚ʷ˕ʽ˻ >_WXNNDUD@ǈ෠ǉॐߐƑ࡝ಬƑஞഐ (֝Ɛ
ఛƐٮƐޗ๓ƐைƐوƐౡƐ௹Ɛ৥Ɛૂ຾Ɛ૥ƐࠚƐ
֫຾) ʱॐɧʪʍʊ๑ɣʪƑ_˱ƪ^˛ʷ˽Ə_˚ʷ˕
ʽ˻^Əˉʷ_ʽ^˜ʶ˘ʵƏ_˅ƪ^˰Ə˜_ˇ^ˉƏ_˫
ƪ >_PLࠇ^GXUX _WXNNDUD^ VL ࣞ_ND^QDLWL _NRࠇ^PD QD_VD^آL _
EHࠇ@(ߗ૭ʱ࡝ϡ๜ʂʅ๱ʱޞʝɺʅɣʪ)Ƒ
_˚ʷ˕^ʿʽƪʿ >_WXN^NLNDࠇNL@ǈഃǉେπʣࢰɫɡ
ʀɲʀ๮ђɶʅɣʪɴʝƑɡʀʨɲʀʨٖɫҟɣʅ
ɣʪɴʝƑɡʀɲʀ๮ʀܦʲɿɴʝƑʴ _˱^˞Ə^˲
˼˘ʵƏ_˘ʵ̅^ːƪ̅Əʶ_˖ʳ˧̅^˖ʳƪ̅Ə_
˚ʷ˕^ʿʽƪʿƏ_ˉƪ˫ƪ >ުD_PL^QX ^PXULWL _WLQ^
ȷRࠇӔ ުL_ْD֝XQ^ْDࠇQ _WXN^NLNDࠇNL _آLࠇEHࠇ@(ϣɫЄʫ <
ϣ໯ʩɶ > ʅେπʡ౮ࢰʡɡʀɲʀ๮ʀܦʲɿࣳ
ੌʆɡʪ)Ƒ˕_ʔ^˶ƪƏ˶_˽̅˒^Əʸ˰̅Ə^ʽ
˰̅Ə_˚ʷ˕^ʿʽƪʿƏ_ˉƪ˨ >I_IX^MDࠇ MD_UXQGD
^ ުXPDӔ ^NDPDQ _WXN^NLNDࠇNL _آLࠇEX@(ڏɣўɿɪʨƐ
ɡʀʨɲʀʨ֐ʀʅ๮ʀܦʲʆɣʪ)Ƒ
_˚ʷ˕ʿ^˽̅ >_WXNNL^UXӔ@ǈ߭ஞǉٖ ɫɡɮƑ
ʽ̅
ԫ
ˮ˖
ඛɸ
ʪƑ_˚ʷ˕^ˁ̅ >_WXN^NXӔ@(ٖɫɡɮƑԫඛɸʪ)ʇ
ʡɣɥƑ_˘ʵ̅^ːƪ˜Ə˩_ˋ˞Ə˞ƪ˽^ʽƪƏ_
˚ʷ˕ʿ^˽̅_˒ƪ >_WLQ^ȷRࠇQD SXࣞ_VXQX QXࠇUX^NDࠇ _
WXN^NLUXQ_GDࠇ@(େπʊऩɫࣣɫʪʇԫඛɸʪʧ)Ƒ
_˚ʷ˕ˁ >_WXNNX@ ǈ෠ǉॐߐƑ࡝ڎƑѢഐƐѱ޶Ɛ
๱Ɛ೛Ɛષ༎ʉʈʱॐɧʪݣʊƐɼʍ࡝ڎʍॐʱ
೅ɸƑ˩_ˋ˕^ˁ >SXࣞ_VXN^NX@(φڎ)Ɛ˧_ˑ˕ˁ >֝Xࣞ
_WDNNX@(௡ڎ)Ɛ_˱˕ˁ >_PLNNX@(ޔڎ)Ɛ_˸˕ˁ >_
MXNNX@(ޱڎ)Ɛʶ _˓˕^ˁ >ުL_ٓLN^NX@(ڨڎ)Ɛ_˲˕ˁ
>_PXNNX@(໷ڎ)Ɛ˜ _˜˕^ˁ >QD_QDN^NX@(߹ڎ)Ɛ_˶
˕ˁ >_MDNNX@(ౖڎ)Ɛˁ_˞˕^ˁ >NX_QXN^NX@(׳ڎ)Ɛ
_˚ʷ˕ˁ >_WXNNX@(࡝ڎ)Ƒ_˚ʷƪ^Ə˩_ˋ˕^ˁ >_
WXࠇ^ SXࣞ_VXN^NX@(࡝φڎ)Ƒ_˚ʷƪ^Ə˧_ˑ˕ˁ >_WXࠇ^
֝Xࣞ_WDNNX@(࡝௡ڎ)Ƒ
_˚ʷ˕^ˁ̅ >_WXN^NXӔ@ǈ߭ஞǉٖ ɫɡɮƑԫඛɸʪƑ
ʸ_˥˕^˓̅ˉʹƪƏ_˚ʷ˕^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ
˞^˞Ə_˚ʷ˕^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުX_ELW^ٓLӔآHࠇ _WXN
^NX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^QX _WXN^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ɲʫʜʀ
ʆʎԫඛɸʪɲʇʎʉɣɫƐԫඛɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
^ʽʶ˨Ə^ʴ˜ƪƏ_ˣƪ^ˁƏ_˚ʷ˕^ʿ >^NDLEX ^
ުDQDࠇ _SDࠇ^NX _WXN^NL@(ɲʲʉٖʎ৹ɮԫඛɶʬ)Ƒ
_˚ʷ˕˓̅ >_WXWٓLӔ@ ǈ෠ǉॐߐƑ࡝ຑƑ࡝ڎƑຑ
ࣳʍʡʍƐԯถʣѢࠄʍ࠱ʉʈʱॐɧʪݣʊ๑ɣ
ʪƑ_˦˕^˓̅ >_SLW^ٓLӔ@(φຑ)Ɛ˧_ˑ˕˓̅ >֝Xࣞ_
WDWٓLӔ@(௡ຑ)Ɛ_˱˕˓̅ >_PLWٓLӔ@(ޔຑ)Ɛ_˸˕˓
̅ >_MXW^ٓLӔ@(ޱຑ)Ɛʶ_˓˕^˓̅ >ުL_ٓLW^ٓLӔ@(ڨຑ)Ɛ
_˲˕˓̅ >_PXWٓLӔ@(໷ຑ)Ɛ˜_˜˕^˓̅ >QD_QDW^
ٓLӔ@(߹ຑ)Ɛ_˶˕˓̅ >_MDWٓLӔ@(ౖຑ)Ɛˁ _˞˕^˓̅
>NX_QXW^ٓLӔ@(׳ຑ)Ƒ˧_˓^˿ƪƏ˩_ˋ^˧˓ˉƏ_˚
ʷ˕˓̅^˜ƪƏ˞_˰˻^˞ >֝Xࣞ_ٓL^URࠇ SXࣞ_VX^֝XࣞٓLآL _
WXWٓLQQDࠇ^ QX_PDUD^QX@(ถʎφۇʆ࡝ຑɹʃʎϕʠ
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ʉɣ)Ƒ
˛ʷ˕_˚ʷ >GXW_WX@ǈഃǉॹʊƑयɿƑיʠʅƑ੝ഷƑ
ಝ࣭ʊƑǄ஠஠ǅɪʨ୎ᤛɶɾ_˛ʷƪ˛ʷ >_GXࠇGX@
ɫ݌୎ᤛɶɾʡʍʆɡʬɥƑ^ʴʶ˨Ə^ˁ˚ʷ̅
Əʴ_˼^˽Ə_˨ƪ˞^Ə˛ʷ˕_˚ʷ^Ə˱_ˊ˻ˇ^˞
Ə˜_˻̅^ˇƪ >^ުDLEX ^NXࣞWXӔ ުD_UL^UX _EXࠇQX^ GXW_
WX^ PL_ȹLUDVD^QX QD_UDQ^VDࠇ@(ɡʲʉɲʇʡɡʪɫƐ
ॹʊ૳ɶɮʅɾʝʨʉɣʧ)Ƒ˩_ˋ˝̅ˀ̅^˞Ə^
ʴʶ˨Ə^ˁ˚ʷ̅˘ʵ̅Əˉ_˻˼^Ə˛ʷ˕_˚ʷ
^Ə˦_˽˰ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >SXࣞ_VXQLӔJLQ^QX ^ުDLEX ^
NXࣞWXWLӔ آL_UDUL^ GXW_WX^ SL_UXPDVD^QX QD_UD^QX@(ऩԨ
ɫƐɡʲʉɲʇʡࡰ๨ʪʉʲʅॹʊ < יʠʅ > ೜
޻մʆ < ૳ɶɮʅ > ɾʝʨʉɣ)Ƒ˨_˛ʷ˿ƪ^
Ə˛ʷ˕_˚ʷ^Ə˱_˂˚ʷƏ˸̅ >EX_GXURࠇ^ GXW_WX
^ PL_JXWX MXӔ@(๙ʩʎࠄʊ < יʠʅ > ٵߚʆɡʪ
ʧ)Ƒ
^˛ʷ˕˚ʷ >^GXWWX@ǈ෠ǉ 1ไߝڶƑوƑ^˛ʷ˕˚
ʷ˞Əˁ̅_˛ƪ >^GXWWXQX NXQ_GRࠇ@(وɫ๨ʪʧ)Ƒ
2وʱڐʕॶƑ_˛ʷ˕˚ʷƪƏ˛ʷ˕˚ʷƪ^˘ʵ
Əʸ_˶ƪ^˽ʽƪƏ˚ʷ_˿ƪ^Əʴ_˖ʳ^˰˽̅_˒
ƪ >_GXWWXࠇ GXWWXࠇ^WL ުX_MDࠇ^UXNDࠇ WX_URࠇ^ ުD_ْD^PDUXQ
_GDࠇ@(˛ʷ˕˚ʷƪƏ˛ʷ˕˚ʷƪʇֹʲɿʨوɫ
ࡘʝʪʧ)Ƒ
_˚ʷ˕^˦˝ >_WXS^SLQL@ ǈഃǉ஻ಞʊƑ஻োʊƑ֎
ʊƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ೩૾ʎ_ʴ˕^ˑ˝ >_ުDW^
WDQL@(஻োʊƐ֎ʊ)ʇɣɥƑ_́ƪ^Əʴʶ˝Ə_˚ʷ
˕^˦˝Əʴ_ˌ˸̅˒ƪƏˢ̅^˰ƪƏ_˦̅˚ƪ^Ə
ˇ_˻˞ >_ZDࠇ^ ުDLQL _WXS^SLQL ުD_ȷXMXQGDࠇ EDP^PDࠇ
_SLQWRࠇ^ VD_UDQX@(؛ɫɡʲʉʊ஻োʊڊɥʍʆƐ߈
ʊʎ഼ஊɫࡰ๨ʉɣʧ)Ƒ
˚ʷ˕_˧ʹƪ >WX֝_֝Hࠇ@ǈ෠ǉլॶڶƑ।ɣʧɮਹʱ
ʙ˕ʇୗɣʅ·໌ᘚɣʱɸʪɲʇƑ·໌ʉʈʍՔ
ధɫɸʪʇɬʊƐ˚ʷ˕_˧ʹƪ^Ə˚ʷ˕_˧ʹƪ
>WX֝_֝Hࠇ^ WX֝_֝Hࠇ@ ʇɣʂʅਹʱୗɬƐ·໌ʱ
ˡ˻
ᘚʂ
ɾƑ˶_˜˲˞^˞Ə˨_˼̅^ˀˇƏ^˚̅˰ƪƏ˚ʷ
˕_˧ʹƪ^Ə˚ʷ˕_˧ʹƪƏˉƪ^Əˣ˼_˺ƪ >MD
_QDPXQX^QX EX_ULӔ^JLVD ^WRPPDࠇ WX֝_֝Hࠇ^WX֝_֝Hࠇ آLࠇ^
SDUL_MRࠇ@(·໌ʍɣɼɥʉࢊʎ˚ʷ˕_ʔʹƪ^Ə˚ʷ
˕_ʔʹƪʇࢥɧʉɫʨਹʱୗɣʅۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
˚ʷ_˛ʷ^ʿ >WX_GX^NL@ǈ෠ǉ஽ɰƑ஽ࡰƑ˕ _ʔʳ˞^Ə
˰_˽^ʽƪƏ˶_ˁ^ˢƪ˞Ə˚ʷ_˛ʷʿ^˞Əʴ̅_
˒ƪ >I_IDQX^ PD_UX^NDࠇ MD_NX^EDࠇQX WX_GXNL^QX ުDQ_
GDࠇ@(޶֯ɫॲʝʫʪʇด࣪ʗʍ஽ࡰɫɡʪʧ)Ƒ˚
ʷ_˛ʷ^˃ƪƏ̅_ˈ^ˉʹƪ̅ʽ˶ƪ >WX_GX^NHࠇ ުQ_
ȷD^آHࠇӔNDMDࠇ@(஽ࡰʎࡰɶɾ < ଥࡰɶɾ > ɪʌɧ)Ƒ
˚ʷ_˛ʷʿ^˽̅ >WX_GXNL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉ஽ɰʪƑঢ
ൣʗߡʂʅۼɮƑਏʪƑʸ_ʿ^˜ƪ˞Ə˝_˲^˓Ə
˚ʷ_˛ʷʿ^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏ_˥̅˞Ə
˜ƪ^̅˒Ə˚ʷ_˛ʷʿ˻˻^˞ >ުX_NL^QDࠇQX QL_PX^
ٓL WX_GXNL^UXQWL _EHࠇQ^GX _ELQQX QDࠇ^QGD WX_GXNLUDUD
^QX@(у௚ʗʍѯഐʱ஽ɰʧɥʇɶʅɣʪɫƐঽാ
ɫʉɣʍʆ஽ɰʨʫʉɣ)Ƒ˚ʷ_˛ʷʿ^˽Ə^˲ˠ
ƪƏ_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_˛ʷʿ^˼ >WX_GXNL^UX ^PXQRࠇ _
SDࠇ^NX WX_GXNL^UL@(஽ɰʪʡʍʎ৹ɮ஽ɰʧ)Ƒ˚ʷ
_˛ʷʿ^Ə˩ˇʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_˛ʷ^˃ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >WX_GXNL^ SXࣞVDNDࠇ _SDࠇ^NX WX_GX^NHࠇ ^PLV
DPXQX@(஽ɰɾɪʂɾʨ৹ɮ஽ɰʫʏວɣʍʊ)Ƒ
˚ʷ_˛ʷˁƪ^˽̅ >WX_GXNXࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉ
˚˛˅ʼ
੐ ʪƑ
ೀࢀڶʍ୎ᤛɶɾʡʍƑࠥ௻ৰʍެ๑ڶƑ໳௻ৰ
ʎƐˑ_˰˽̅ >WD_PDUXӔ@(ຍʝʪ) ʱਵ๑ɸʪƑʸ
_ʽ^˞Əˣ_˻ʶ˱ƪ^˞Ə˚ʷ_˛ʷˁƪ^˽̅ >ުX
_ND^QX SD_UDLPLࠇ^QX WX_GXNXࠇ^UXӔ@(ࠜװʍ޽഍ɣɫ
੐ʪ)Ƒ˚ʷ_˛ʷˁƪ˻^˞ >WX_GXNXࠇUD^QX@(੐ʨʉ
ɣ)Ƒ˚ʷ_˛ʷˁƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >WX_GXNXࠇ^UL _QDࠇ^
QX@(੐ʂʅɶʝʂɾ)Ƒ˚ʷ_˛ʷˁƪ^˽Ə^ˁ˚ʷ
̅Ə^ʴ̅ >WX_GXNXࠇ^UX ^NXࣞWXӔ ^ުDӔ@(੐ʪɲʇʡɡ
ʪ)Ƒ
˚ʷ_˛ʷ^ˁ̅ >WX_GX^NXӔ@ (1)ǈ߭ஞǉ஽ɮƑʴ_˓^
˻ʶƏ^ˉ˃ƪˑƏˉ_˜˲ˠƪ^Əʿ˷ƪƏ˚ʷ_˛
ʷ^ˁ̅˘ʵƏˉ_ˑ˞^Ə˰_˒^Ə˚ʷ_˛ʷʽ̅^ˢ
̅ >ުD_ٓL^UDL ^آL ࣞNHࠇWD آL_QDPXQRࠇ^ NMXࠇ WX_GX^NXQWL آL ࣞ
_WDQX^ PD_GD^ WX_GXNDP^EDӔ@(ુഞɶʅ < ᤩɧʅ >
ɩɣɾ೒ഐʎܩ௪஽ɮʇڊʂɾɫƐʝɿ஽ɪʉɣ
ʧ)Ƒʽ _˰ƪˢƪ^ʿƏ˚ʷ_˛ʷ^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ
˞^˞Ə˚ʷ_˛ʷ^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ND_PDࠇEDࠇ^NL WX
_GX^NX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^QX WX_GX^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ɡɼ
ɲʝʆ஽ɮɲʇʎʉɣɫƐ஽ɰʏວɣʍʊ)Ƒ_˘ʵ
ƪ^˶Ə˚ʷ_˛ʷ^ʿƏ_˫ƪ^̅ >_WLࠇ^MD WX_GX^NL _EHࠇ^
Ӕ@(ࠬʎ஽ɣʅɣʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_˛ʷ^ʿ >_SDࠇ^
NX WX_GX^NL@(৹ɮ஽ɰ)Ƒ (2)ǈ਴ஞǉ஽ɰʪƑ˚ ʷ_˛
ʷ^ʿƏ^˱ˇʽƪƏˁ_˾ƪ^ƏˢƪƏ˚ʷ_˛ʷ^ˁ
̅ >WX_GX^NL ^PLVDNDࠇ NX_UHࠇ^ EDࠇ WX_GX^NXӔ@(஽ɰʅ
ʧɰʫʏƐɲʫʎ߈ɫ஽ɰʪ)Ƒ_́ƪ^Ə˚ʷ_˛ʷʽ
̅^ʽƪƏ˚ʷ_˛ʷ^ˁƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_ZDࠇ^
WX_GXNDӔ^NDࠇ WX_GX^NX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(؛ɫ஽ɰʉ
ɣʇƐ஽ɰʪऩʎɣʉɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ˚ʷ_˛ʷ^
˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^GXࠇآL WX_GX^NHࠇ ^PLVDPXQX@(߭ഒ
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ʆ஽ɰʫʏວɣʍʊ)Ƒˁ_˼̅^Ə˚̅Ə˚ʷ_˛ʷ^
ʿ >NX_ULQ^WRQ WX_GX^NL@(ಊʍࢊʊ஽ɰʬ)Ƒ
˚ʷ_˚ʷ^˞ƪ̅ >WXࣞ_WX^QXࠇӔ@ǈ਴ஞǉ४ɧʪƑ४๽
ɸʪƑ૦४ɸʪƑᵿɧʪƑǄᤸƔ྿ƔࣼƔ४Ɛ˚
˚ˠ˧ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʿ̅ʽ
ƪ̅Ə˚ʷ_˚ʷˠƪ˲^˘ʵƏ˩_ˋ˞^Ə˰ʶ˜ƪ
Əʸ_ˑ^˞Əʶ_ˈ˼˻ƪ >^NLӔNDࠇQ WXࣞ_WXQRࠇ^PXWL SXࣞ
_VXQX^ PDLQDࠇ ުX_WD^QX ުL_ȷDULUDࠇ@(λ຾ʡᵿɧʉɣ
ʆऩৈʆѤɫѤɧʪʡʍɪ)Ƒ˚ʷ_˚ʷ˞ʶ^Ə˩
ˇ̅˛ʷƏ^ˢƪƏ˚ʷ_˚ʷ^˞ƪ̅˘ʵƏ_ˋƪ^
ʽƪƏ_˰ƪˌ̅^Ə˚ʷ_˚ʷ^˞ƪƏ˩_ˋ˞^Ə˨_
˻ƪ̅^Ə˜˽˖ʻƪ >WXࣞWXQXL^ SXࣞVDQGX ^EDࠇ WXࣞ_WX^
QXࠇQWL _VXࠇ^NDࠇ _PDࠇȷXQ^ WXࣞ_WX^QXࠇ SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇQ^
QDUXْRࠇ@(४ɧɾɣɫƐ߈ɫ४ɧʧɥʇɸʪʇƐφ
࢏ʊ४ɧʪऩɫɣʉɮʉʪɼɥɿ)Ƒ˚ʷ_˚ʷ˞ʶ
^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WXࣞ_WXQXL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(४ɧʫ
ʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_˚ʷ^˞ʶˢ >_SDࠇ^NX
WXࣞ_WX^QXLED@(৹ɮ४ɧʉɴɣʧ)Ƒ
˚ʷ_˚ʷ˞ʶ^˽̅ >WX_WXQXL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉ४ɧʪƑ
४๽ɸʪƑ४ொɸʪƑǄƯ߃߃ఁೣ < ʇʇʍʔ >Ɛ
මƐΥܺ௎ೣ < ɣɴʉʔ >ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ˚ʷ_˚ʷ˞ʶ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏ
ˢ̅^˰ƪƏ˚ʷ_˚ʷ˞ʶ˻˻^˞ >WXࣞ_WXQXL^UXQWL _
VXQGX EDPP^PDࠇ WXࣞ_WXQXLUDUD^QX@(४ɧʧɥʇɸʪ
ɫƐ߈ʊʎ४ɧʨʫʉɣ)Ƒ˚ʷ_˚ʷ^˞ʶƏ˕_ʔ
ʵƪ˼ >WXࣞ_WX^QXL I_˚ࠇUL@(४ɧʅɮʫ)Ƒ˚ʷ_˚ʷ˞
ʶ^˽Ə˩_ˏƪ^Ə_˨˻ƪ˞ >WXࣞ_WXQXL^UX SXࣞ_VRࠇ^ EX_
UDࠇQX@(४ɧʪऩʎɣʉɣ)Ƒ˚ʷ_˚ʷ˞ʶ^˶ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >WXࣞ_WXQXL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(४ɧʫʏວɣʍ
ʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ˚ʷ_˚ʷ˞ʶ^˼ >WXWXQXL^UL@(߭ഒ
ʆ४ɧʬ)Ƒ
˚ʷ_˛ʷ˰˻˻^˞ >WX_GXPDUDUD^QX@ǈ߭ஞǉຏʝ
ʪɲʇɫʆɬʉɣƑ˚ʷ_˛ʷ˰^˽̅ >WX_GXPD^
UXӔ@(ຏʝʪ)ʍෆোحƑ
˚ʷ_˛ʷ˰^˽̅ >WX_GXPD^UXӔ@ ǈ߭ஞǉʇʈʝʪ
(ຏʝʪ)ƑʡʇʇடɷࢊʊɡʂʅஞɪʉɣƑ੐ݥ
ɸʪƑʴ_˖ʳƪˢƪ^˃ƪƏ^ˁ˜ƪƏ˚ʷ_˛ʷ^˰
˽̅˘ʵƏˉ_ˑ̅˛ʷ^Ə˚ʷ_˛ʷ˰˻˻̅^˖ʻ
ƪ >ުD_ْDࠇEDࠇ^NHࠇ ^NXQDࠇ WX_GX^PDUXQWL آL ࣞ_WDQGX^ WX_
GXPDUDQ^ْRࠇ@(෢௪ʝʆɼɲʊຏʝʪ <੐ݥɸʪ >
ʇɣʂɾɫƐຏʝʨʉɣɼɥɿ)Ƒ˚ ʷ_˛ʷ^˰˼Ə
^˱ˇʽƪƏ˚ʷ_˛ʷ^˰˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >WX_
GX^PDUL ^PLVDNDࠇ WX_GX^PDUX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ຏʝʂ
ʅວɰʫʏຏʝʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ˚ʷ
_˛ʷ˰˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^NXQDࠇ WX_GXPDUHࠇ^ PLV
DPXQX@(ܧ࢈ʊຏʝʫʏວɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^Əˁ˜ƪ
Ə˚ʷ_˛ʷ˰˼^ˢ >_ZDࠇ^ NXQDࠇ WX_GXPDUL^ED@(؛
ʎܧ࢈ʊຏʝʫʧ)Ƒ
˚ʷ_˛ʷ˱˽̅ >WX_GXPLUXӔ@ǈ਴ஞǉʇʈʠʪ (ຏ
ʠʪ)Ƒ_ʸ˕^˖ʳƏ^ˁ˜ƪƏ˚ʷ_˛ʷ˱˽̅˘ʵ
^Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ˚ʷ_˛ʷ˱˻˻̅^˖ʻƪ >_
ުXW^ْDࠇ ^NXQDࠇ WX_GXPLUXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX WX_GXPL
UDUDQ^ْRࠇ@(ಊʨʎܧ࢈ʊຏʠʧɥʇ޻ʂɾɫƐຏʠ
ʨʫʉɣɼɥɿ)Ƒ˚ʷ_˛ʷ˱˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻
^˞ >WX_GXPLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ຏʠʪɲʇʎࡰ๨
ʉɣ)Ƒ˚ʷ_˛ʷ˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WX_GXPL^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ຏʠʫʏວɣʍʊ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə˚ʷ_˛
ʷ˱^˼ >ުX_UHࠇ^ WX_GXPL^UL@(ಊʎຏʠʬ)Ƒ
˚ʷ_˛ʷ˽^ˁ̅ >WX_GXUX^NXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ʇʈʬɮ
(ܔɮ)Ƒ׏ɬୟʪƑ෦ʩ׏ɮƑ_ʽ̅˜ƪ˽^˞Əʸ_˚
ʷ˞^Ə˚ʷ_˛ʷ˽^ˁ̅ >_NDQQDࠇUX^QX ުX_WXQX^ WX_
GXUX^NXӔ@(๫ʍёɫ෦ʩʇʈʬɮ)Ƒ_˻˕ˣ^˞Əʸ
_˚ƪƏˣʶ^ˑƪƏ_ˢƪ^ʿ̅Ə˚ʷ_˛ʷ˽^ˁ̅
˘ʵƏˉ_ˑ˞^Ə˚ʷ_˛ʷ˽ʽ̅^ˉʹ̅ >_UDSSD
^QX ުX_WRࠇ SDL^WDࠇ _EDࠇ^NLQ WX_GXUX^NXQWL آL ࣞ_WDQX^ WX_
GXUXNDӔ^آHӔ@(˻˕ˣʍёʎॸ೅ʝʆ׏ɬʮɾʪʇ
ɣʂɾɫƐ׏ɬୟʨʉɪʂɾ)Ƒˁ_˰ƪˢƪ^ʿ̅
Ə˚ʷ_˛ʷ˽ʿ^Ə˨ƪ >NX_PDࠇEDࠇ^NLQ WX_GXUXNL^
EXࠇ@(ɲɲʝʆʡ෦ʩ׏ɣʅɣʪ)Ƒ˚ʷ_˛ʷ˽^ˁ
Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >WX_GXUX^NX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(෦
ʩ׏ɮɲʇʎʉɣ)Ƒ˚ʷ_˛ʷ˽^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞
>WX_GXUX^NHࠇ ^PLVDPXQX@(෦ʩ׏ɰʏວɣʍʊ)Ƒ˚
ʷ_˛ʷ˽^ʿ >WX_GXUX^NL@(෦ʩ׏ɰ)Ƒ2อ෠ʊʉʪƑ
ʸ_˼˞Ə˜ƪ˶Ə˶ʶ˰ˌƪ^Ə˚ʷ_˛ʷ˽ʿ^Ə
˨ƪ >ުX_ULQX QDࠇMD MDLPDȷXࠇ^ WX_GXUXNL^ EXࠇ@(ಊʍ
෠ʎౖࡥޗ઺ʊ׏ɬୟʂʅɣʪ)Ƒ
˚ʷ_˜ʾˋ̅ >WX_QDJDVXӔ@ǈ਴ஞǉಞʒࡰɴɺʪƑ
ˉ˕
ࠂ
ˏʸ
਎ɴɺʪƑ஖ɫɸƑ^ʴʶ˝Ə˧_˝^ˢƏ˚ʷ_˜ʾˉ
ʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪˁ^˞Ə_˞ƪˉ^ʽ˶ƪƏ˚ʷ_˜
ʾˇ̅˴ƪ^Ə˰_ˉƪ^Ə˶_˽˞ >^ުDLQL ֝X_QL^ED WX_
QDJDآHࠇ^WL _ުDࠇNX^QX _QXࠇ^آLNDMD WX_QDJDVDPPRࠇ^ PD_
آLࠇ^ MD_UXQX@(ɡʲʉʊࡎʱࠂ਎ɴɺʅɣʪɫ௭ѕʉ
ʡʍɿʬɥɪƑࠂ਎ɴɺʉɣʍɫɣɣʍɿɫ)Ƒ˚
ʷ_˜ʾˋ^Ə˦̅˰ƪƏ˚ʷ_˜ʾˋ̅ >WX_QDJDVX^
SLPPDࠇ WX_QDJDVXӔ@(ࠂ਎ɴɺʪߢʎࠂ਎ɴɺʪ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Ə˚ʷ_˜ʾˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ
WX_QDJDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇࠂ਎ɴɺʫʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ˚ ʷ_˽˰˃ƪ^Ə˱_˻˼^Ə˨ƪˢƏ˚_˜ʾˉ
>WX_UXPDNHࠇ^ PL_UDUL^ EXࠇED WX_QDJDآL@(૭Ӿɬ < ʽ
˖ʼʍ֫؞ʱઢʨɺʪʽ˖ʼ˛˼ʍ؞ʫ > ʎٵɧ
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ʅ < ٵʨʫʅ > ɣʪɪʨƐࡎʎৌਤʆࠂ਎ɺʧ <
ৌਤࠂ਎ʆ֫؞ʱૻɧ >)Ƒ
˚ʷ_˜˂̅ >WX_QDJXӔ@ ǈ߭ஞǉ஖ɱʪƑಞʒࡰɸƑ
˚̅
⾌
ˏʸ
਎ɸʪƑࠂ਎ɸʪƑ˦ ƪ_˛ƪ˕^˘ʵƏˋ_ˁˑƪ
^Ə˚ʷ_˜ˀ^Əˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >SLࠇ_GRࠇW^WL VXࣞNXWDࠇ^
WX_QDJL^ SDUL _QDࠇ^QX@(Ѧߚɿ! ʇടɣɾʍʆಞʒࡰ
ɶʅۼʂʅɶʝʂɾ)Ƒ˚ʷ_˜˂^Əˋ_˅ƪ˽Əˉ
ƪ˫ƪ^ˢƏ˚ʷ_˜˂̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏʶ_˓
̅^Ə˶_˻ˢ̅^Ə˚ʷ_˜ʾ˼̅ >WX_QDJX^ VXࣞ_NRࠇUX
آLࠇEHࠇ^ED WX_QDJXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ ުL_ٓLӑ MDUDEDQ^ WX_QD
JDULӔ@(ಞʒࡰɸࢀಡʱɶʅɣʪɪʨƐಞʒࡰɼɥʇ
޻ɧʏѕߢʆʡಞʒࡰɴʫʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_˜
˄ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX WX_QDJHࠇ^ PLVDPXQX@(৹
ɮಞʒࡰɺʏວɣʍʊ)Ƒ˩_ˋˉ˒ʿ^Ə˚ʷ_˜ˀ^
ˢ >SXࣞ_VXآLGDNL^ WX_QDJL^ED@(ऩঢʊ <਴ऩʊঢʲɷ
ʅ >ಞʒࡰɺ)Ƒ
˚ʷ_˜^˱ >WX_QD^PL@ǈ෠ǉ
˜˻
ןɸɲʇƑ˚ʷ_˜˱^˽
̅ >WX_QDPL^UXӔ@(ןɸƑഥʨʊɸʪ) ʍໞ๑حɪʨ
୎२ɶɾ෠ߐƑ࠵ຂൣڊʍ tunamijuN(ʉʨɸ) ɪʨ
ʍ୎ᤛƑ/ʴ_˾˝^Ə˱_˸˽^́Əʸ_˲^˚ʷ˒ʿƏ
˶_˻^˨Əˑ_ʿ˛ʷ̅^Əˁ_ˢ˰^˒ʿƏˁ_˱˞Ə
˶^ʶ˒ʿƏˣ_˚ʷˢ˜^˼/(ɡʀʨʊٵɧʪʍʎЯ
ෲୠӍƐцວ೼ݰƐ઱ೡ୷ƐࢬೕӍƐڏٵʍౖࡥӍƐ
ౡ຃୷)< ၻ޶ >/ʶ˶ʶƪ˶ƪƏˉ_˰˞Əʴ˼^ˇ
˰Əʸ_˧^˓Ə_ˢ˜˼˞^Əʴ_˞^ˑƏʽ_˞^ˑ˞Ə
ˑ_ʽ^ˇƏ˦_ˁ^ˇ˶Ə˚ʷ_˜^˱Ə˜_˻̅ˇ^Əˉ
_ˊˁ^Ə́_ˉ^˰˝Əˋ_˒^˓Ə̅_˓˵^˼ˢƏ_ˉ̅
˚ʷ^Əˑ_˞˰^ˉƏ˲_˞ˇ˱^Ə˜˰˞Əˣ_˶^ˉ
˝Əˁ_˛ʷ^ʿƏ˸_˱˸˱/(ɣʣɣʣƐॹʊয়६ʨ
ɶɣƑ୷ʍ࣮ض <อํʎ >Ɛ੝ણ <ॸ೅୷ >ɪʨ
຃ʫɾɡʀʨɲʀʨʍ୷Ƨʎ՟ംʊೡʲʆನɶɣ
< ܊ɴକɴʎןɸɲʇɫࡰ๨ʉɣ >ƑʃɮʄɮѼ
ɫ୷ʊσʂʅʞʪʇॹʊӎɶɣʡʍɿƑܩʍၻ޶
ʊۇজʱѤɧʧ)ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƏƑ
˚ʷ_˜˱^˽̅ >WX_QDPL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉഥʨʊɸʪƑ
ןɸƑ_ˑƪ˰^ˉʹƪƏˑ_ʽ^˙ʵƏ_ˑʸ^Ə˜_ˇ
̅^˛ƪˉƏˁ_˽ˢ^ˇƪˉƏ˚ʷ_˜˱^˼ >_WDࠇPD^
آHࠇ WD_ND^GL _WDX^ QD_VDQ^GRࠇآL NX_UXED^VDࠇآL WX_QDPL^
UL@(ु୔ʎ܊ɣࢊƐକɣࢊʍ஺вʊɶʉɣʆƐˁ˽
ˢˇƪ <ఛؙ >ʱ֝ʊϔɪɺʅןɶʉɴɣ)Ƒ˚ʷ
_˜˱^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˩_ˋ˲^ˉˉʹƪƏ
˚ʷ_˜˱˻˻^˞ >WX_QDPL^UXQWL _VXQGX^ SXࣞ_VXPX^
آLآHࠇ WX_QDPLUD^UDQX@(ןɼɥʇɸʪɫƐφ҉ʆʎן
ɴʫʉɣ)Ƒ˚ ʷ_˜˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏˑ_˶ƪ˕^ˇƪ
Ə_˜ƪ˞^˞Ə_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_˜^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞
>WX_QDPL^UX ^NXࣞWRࠇ WD_MDࠇV^VDࠇ _QDࠇQX^QX _SDࠇ^NX WX_QD
^PHࠇ ^PLVDPXQX@(ןɸɲʇʎๆαɮʎʉɣɫƐ৹
ɮןɺʏʧɣʍʊ)Ƒ^ˁ˰ƪƏ˚ʷ_˜˱Ə˶˕^ˇ
̅ >^NXPDࠇ WX_QDPL MDV^VDӔ@(ɲɲʎןɶαɣ)Ƒ_˂
ˋˁ^˞Əˑ_ʽ^ˇƏ˚ʷ_˜˱^˽̅ >_JXVXࣞNX^QX WĖ
_ND^VD WX_QDPL^UXӔ@(ঊҴʍ܊ɴʱ˜˻ןɸ)Ƒ˚ʷ_˜˱
^˽Ə^ˁ˚ʷ >WX_PDPL^UX ^NXࣞWX@(ןɸɲʇ)Ƒ˚ʷ_
˜˱^˼ >WX_QDPL^UL@(ןɺ)ƑѤ๘ڶʊƐ/Ưʶ˶ʶ˶
Əˉ˰˞Əʴ˼ˇ˰Əʸ˧˓ˢ˜˼˞Əʴ˞ˑʽ
˞ˑ˶Ə˚ʷ˜˱Ə˜˻̅ˇƏˉˊˁƏ́ˉ˰˝
Əˋ˒˘ʵƏ̅˓˵˼ˢƏˉ̅˚ʷƏˑ˞˰ˉ˲
˞ˇ˱Ư/(Ưɣʣɣʣ < ฑฑ >Ɛ୷ʍอʩํ < ํ
޶ >ʎʇɣɥʇƐ੝ણ <ॸ೅୷ >ʍ຃ʫ୷ʍɡʀ
ʨɲʀʨʎןɸɲʇʎʆɬʉɣƑʃʄɮʮɫ୷ʊ
σʂʅʞʫʏॹʊӎɶɣʡʍɿƑƯǆౡԨۇজǇ)ʇ
ɡʪƑ
˚ʷ_˜˽ >WX_QDUX@ǈ෠ǉືƑ˚ʷ_˜˽^˜ƪƏ_˶ƪ
ʸ˓^˼Ə_ˉƪ^Ə˃ƪ̅ >WX_QDUX^QDࠇ _MDࠇުXٓL^UL _آLࠇ
^ NHࠇӔ@(ືʊϔʂГɶʅ < ўζʩɶʅ > ɬɾ)Ƒ˚
_˜˽˞^Ə˩_ˋ˚ƪ^Ə˸ƪƏ˦_˻ʶ^˼_˒ƪ >WX_
QDUXQX^ SXࣞ_VXWRࠇ^ MXࠇ SL_UDL^UL_GDࠇ@(ືʍऩʇʎʧɮ
ೝɬ܏ɣʉɴɣʧ)Ƒ
˚ʷ_˜˽ʿ̅ˌ >WX_QDUXNLQȷX@ ǈ෠ǉືׯࢊƑ˚
ʷ_˜˽ʿ̅ˌ˞^Ə˩_ˏƪ^Əʶ˕_˃̅^Ə˱ˇƪ
Əʴ_˿ƪ^˽̅ >WX_QDUX NLQȷXQX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުLN_NHP^
PLVDࠇ ުD_URࠇ^UXӔ@(ືׯࢊʍऩʎಝ࣭ʊढঔʆɣʨʂ
ɶʢʪ <ວɣऩʆɣʨʂɶʢʪ >)Ƒ
˚ʷ_˜˽˦˻ʶ >WX_QDUXSLUDL@ǈ෠ǉׯࢊೝɬ܏ɣƑ
ׯࢊڼݣƑ˚ ʷ_˜˽˦˻ʶ˶ƪƏːƪ^˨̅˝Ə_ˇ
̅^ʽƪƏ˜_˻̅⊦ ˒ƪ >WX_QDUXSLUDLMDࠇ ȷRࠇ^EXQQL
_VDӔ^NDࠇ QD_UDQ⊦GDࠇ@(ׯࢊೝɬ܏ɣʎࣣࠬʊ < ɶʂ
ɪʩʇ >ɶʉɣʇɣɰʉɣʧ)Ƒ
˚ʷ_˜˽˩ˋ >WX_QDUXSXࣞVX@ ǈ෠ǉືऩƑືʍऩƑ
˚ʷ_˜˽˩ˋ˚ƪ^Ə˸ƪƏ˦_˻ʶ^˼_˺ƪ >WX_
QDUXSXࣞVXWRࠇ^ MXࠇ SL_UDL^UL_MRࠇ@(ືऩʇʎʧɮڼݣɶ <
ೝɬ܏ɣ >ʉɴɣʌ)Ƒ
˚ʷ_˜˽˰ƪ˽ >WX_QDUXPDࠇUX@ǈ෠ǉׯືƑׯࢊφ
੉Ƒ˚ʷ_˜˽˰ƪ˽^˜ƪƏ_ˀ˷ƪʿ˨˽Əʽƪ
^˻˶ƪ˶Əʴ_˽^́ >WX_QDUXPDࠇUX^QDࠇ _JMXࠇNLEXUX
NDࠇ^UDMDࠇMD ުD_UX^ZD@(ືׯࢊʊʎӶഀʍўɫѕٸɡ
ʪɪ)Ƒ
˚ʷ_˜˽˲˻ >WX_QDUXPXUD@ ǈ෠ǉືਲƑ_ʸʶˢ
˿ƪ^Əˣ_˚ʷ˰^˞Ə˚ʷ_˜˽˲˻^Ə˶_˾ƪ
^˘ʵƏ^ʸ˰ƪ˻Ə˸_˱̅Əˇƪ˿ƪ˕^ˑ˖
ʻƪ >_ުXLEDURࠇ^ SĖ_WXPD^QX WX_QDUXPXUD^ MD_UHࠇ^WL ^
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ުXPࠇDUD MX_PLQ VDࠇURࠇW^WDْRࠇ@(ࣣڀਲʎౡԨʍືਲ
ɿɪʨƐɼɲɪʨѝʡໞʫʅɲʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
˚ʷ_˝˲˚ʷ >WX_QLPXWX@ǈ෠ǉਲʍɼɥɰ <ࡁў
>ƑǄܲٿǅʍձɪƑ൱௻ݝʍՌசʱఈʠƐൃ ԛɶʅɣ
ʪўƑ୼ਲʎƐ˚ ʷ_˲˾ƪ >WX_PXUHࠇ@(ว๸ў)Ƒॸਲ
ʎʴ_ˈ˘ƪ >ުD_ȷDWHࠇ@(୼ຂўƑ˺ƪʽ˶ƪɪʨʍ
ഒў)ʆƐʴ _˻^ʽƪʸʾ̅ >ުD_UD^NDࠇުXJDӔ@(ʴ˻ʽ
ƪڰᅹʍ˦ʿ)ʱ߅जʇɶʅᘔʂʅɣʪƑ୑ࢳʊʧ
ʪʇƐʡʇʡʇॸਲʍ_˺ƪ^ʽ˶ƪ >_MRࠇ^NDMDࠇ@(ॸڀ
ў) ʍऩɫ˱_ˊ˲˚ʷ >PL_ȷLPXWX@(ुڅ) ʍजʇ
ɶʅʴ_˻^ʽƪʸʾ̅ >ުD_UD^NDࠇުXJDӔ@(ओনڰᅹ)
ʱऊגɶʅ൱ݴ਩ɬʇʉʂɾɲʇɪʨƐடўʊൃ
ԛɴʫʅɣɾߗฺʍՌசʍ઺ƐฺʍՌசʱ୼ਲʍ
ว๸ўʍܯॻʊʧʩࣷʨʫɾٗѢƐਲৌ੄ɫ൱ݴ
ʊʉʂɾʇɣɥژߚʊʧʩƐ൱௻ݝʱਲৌ੄ʍज
ۼߚʊɴʫɾʇɣɥƑ
˚ʷ_˝˲˚ʷ˞^Əʸˑ >WX_QLPXWXQX^ ުXWD@ ǈໞǉ
൱௻ݝʍѤƑजѤʍφ࠱ƑՌசʱ˚ʷ˝˲˚ʷʊ
ఈʠʪݣʊѤʮʫʪƑ/^˪ʶ˶ƪƏˁ_˞Ə˚ʷ̅
˓^˞Ə˭ƪƏ˰_˨^˽ˉ˷Ə^˪ʶ˶ƪƏ˚ʷ_˝˲
˚ʷ˞^Ə˭ƪƏ^ʸ˶ʾ˱Ə^˪ʶ˶ƪƏʸ_˸˱^ˇ
Ə^˭ƪƏʴ_˻^ˢ̅Ə^˪ʶ˶ƪƏ˜_˸˱^ˇƏ^˭
ƪƏʴ_˻^ˢ̅Ə^˪ʶ˶ƪƏʸ_ˋ^ˢ˸˘ʵƏ^˭
ƪƏʸ_ʾ^˰˙ʵƏ^˪ʶ˶ƪƏ˓_ʽ^ˁ˸˘ʵƏ^
˭ƪƏʸ_ʾ^˰˙ʵ/(ʗɣʣƪ < ၻ޶ >Ɛɲʍ୒ௐ
ʍƏʚƪ < ၻ޶ >ƐࠫʩजƐʗɣʣƪƏਲʍࡁў
ʍƐʚɥƏढजƐʗɣʣƪƏδʫਵɮʎɡʂʅʡƐ
ʗɣʣƪƏอ௟ɮʡʂɾɣʉɣɲʇʆʎɡʂʅʡƐ
ʗɣʣƪƏɩ൹ʊՅʂʅఞʡɥʧƐʗɣʣƪƏɩ
ׯɮʊʧʂʅఞʞʝɶʧɥʧ)ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ
๘ࡘǇƑ
˚ʷ_˞ˇ^˰˨ˉ >WX_QXVD^PDEXآL@ ǈ෠ǉॸ೅ঢ়ఈ
ਲʍѤ๘Ƒ/ʸʿ˸˝Ə˜˚ʷˑ˽Əˁʶ˞Əʸˊ
ʾ˱Əˋ˜ʶ˞Ə˚ʷ˞ˇ˰Əˢ̅˛ʷƏ˶˸˽
Əʽ˰˛˰ˁ˚ʷƏʸ˲ʶ˛ʷƏ˧˜ʸʿ˝Əʶ
ˁˢ˺/(೪फ़ʊ෠ʱງʅɾ໖ʍʍ߅जʇʎ߈ʆɳ
ɵʪƑʽ˰˛˰ʍɲʇʱ޻ʂʅ < ໖ɣ௲ʲʆ > ঽ
೪ਲʊۼɮʇɲʬɿ)ʇѤʮʫʪƑ
^˚ʷ˞ˋˁ >^WXQXVXࣞNX@ǈ෠ǉ(ણ)ୠฐࣩƑঊҴ޸֜
ޱڎਲʍݍʡ୼ʍਲƑɪʃʅʎу௚ٳʍ޽૕ƐঊҴ
޸ดࢊʉʈɫɡʩƐۼ३ʍ઺ऐણʆɡʂɾƑ^˚˞
ˋˁ˜ƪƏʸ_˚ʷˈ^˞Ə_ʼƪ^˽̅ >^WXQXVXࣞNXQDࠇ
ުX_WXȷD^QX _ުRࠇ^UXӔ@(ୠฐࣩʊʎढআɫɣʨʂɶʢ
ʪ)Ƒ
^˚ʷ˞ˋˁ˞Ə^ʴˊ˵ƪ >^WXQXVXࣞNXQX ^ުDȹDࠇ@
ǈໞǉऩ෠ƑୠฐࣩਲʍاɴʲƑ^˚˞ˋˁ˞Ə^ʴˊ
˵ƪƏ_˙ƪˊ^˜Ə_ˀƪ^˲˓Ə˶_˿ƪ^˽˘ʵˢ
̅_˜ƪ >^WXQXVXࣞNXQX ^ުDȹDࠇ _GHࠇȹL^QD _JLࠇ^PXٓL MD
_URࠇ^UXWLEDQ_QDࠇ@(ୠฐࣩʍاɴʲʎ੝ഷʉىߡʀʆ
ɡʨʫʪɼɥɿʌɧ)Ƒ
˚ʷ_˞˰ƪ^˽ƪ >WX_QXPDࠇ^UXࠇ@ ǈ෠ǉɥʬɾɧʪ
<ʸ ˿ ˑ໱మɧʪ > ɲʇƑɡʮʅʔɾʠɮ <ʴ́ۚʅʔɾʠ
ɮ > ɲʇƑу௚ච୷ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑʴ_ˑ˶
̅ˢƏˉƪ˽^Ə˩_ˋˢ^Ə˚ʷ_˞˰ƪ^˽Əˉ_˱^
Əˉ˃ƪˑ >ުD_WDMDPED آLࠇUX^ SXࣞ_VXED^ WX_QXPDࠇ^UX
آL_PL^آL ࣞNHࠇWD@(֎ೊʱɶʅƐ҉ʩʍࠖ < ਴ऩ > ʱɥ
ʬɾɧɴɺʅɣɾ)Ƒ_ʴ˕^ˑ˝Əʶ_ˈ˼˘ʵƏ˞
ƪ^˽Ə^˞ƪ˘ʵ̅Əʴ_˘ʵ̅ʾƪ˻˞^Ə˚ʷ_
˞˰ƪ^˽Ə_ˉƪƏ˫ƪ^ˑ >_ުDW^WDQL ުL_ȷDULWL QXࠇ^
UXQXࠇWLӔ ުD_WLӔJDࠇUDQX^ WX_QXPDࠇ^UX _آLࠇ EHࠇ^WD@(֎ʊ
ߺʨʫʅƐѕɫѕɿɪٵஆɫʃɪɹƐɥʬɾɧʅ
ɣɾ)Ƒ
˚ʷ_ˢˉ^Əˣ˽̅ >WX_EDآL^ SDUXӔ@ǈໞǉಞʏɶʅ
ۼɮƑಞʲʆɣɮƑ੝֎ɭʆ਎ʂʅۼɮƑʸ_˞^Ə
ˣ_˜^ˉƏˉ_ʿ˘ʵ^Ə˚ʷ_ˢˉƏˣ˕^ˑ˶ƪ >ުX
_QX^ SD_QD^آL آL ࣞ_NLWL^ WX_EDآL SDW^WDMDࠇ@(ɼʍ໿ʱടɣ
ʅಞʲʆۼʂɾ <੝֎ɭʆ਎ʂʅɣʂɾ >ʧ)Ƒ
˚ʷ_ˢˉ˩ƪ >WX_EDآLSXࠇ@ ǈ෠ǉ౫ޛʍ෗ɣ౫Ƒ໾
ঽʍ౫Ƒ_˩ƪˈ̅˩ƪ >_SXࠇȷDPSXࠇ@(ޛʍɡʪ౫)
஡௬Τৈʍ౫ʍحƑɲʍح߲ʍ౫ʆʎƐঽʱ೿ࣣʍ
ൣۈʗ঵҉ɴɺʪɲʇɫࡰહʉɪʂɾʇɣɥƑ೿
ʍອʆƐ_˛̅˂^˶˥ >_GRӔJX^MDEL@(ன׿గ਱Ƒ౫
ʣ౫ીʉʈʍঽ׿ʱగ਱ɸʪɲʇ)ɫਵɪʂɾʇɣ
ɥƑ౫ʍحʎ૫ൣحƑ౫ʍݍࣣઞʇݍђઞʊʎ_˩
ƪˀˑ >_SXࠇJLWD@(౫ّƑ౫ʍّݦƑֽɣ෼ݦʱ๸๑
ɶɾ)ɫɡʩƐ઺Ԩʊʎ౫ّɫ෗ɣƑࣣઞʇђઞʍ
౫ّʊʎʸ_˓^˰ƪ >ުX_ٓL^PDࠇ@ ʇɣɥ௚ɫ૗ʨʫ
ʅɩʩƐɲʫʆ౫ّʱ౫ીɪʨ຃ɴʉɣީӑɰʊ
ʉʂʅɣʪƑђઞʍ_˩ƪˀˑ (౫ّ)ʍຜઐʊ_ˊƪ
^˺ƪ >_ȹLࠇMRࠇ@ ʇɣɥ௚ɫٗʏʫʅɩʩƐ౫ʱ৸ݴ
ɸʪݣʊެʂɾƑ౫ʍܾਜʱ^ʽˑ >^NĖWD@(ٴ)ʇɣ
ɣƐϞਜʱ˕_ˋ >V_VX@(ग़)ʇɣɥƑ౫ʍܾਜ઺г೼
ʇƐɼʍђʊ 2චʍ_ˊƪ^˺ƪ >_ȹLࠇ^MRࠇ@(௚)ɫٗʏ
ʫʅɣɾƑ
˚ʷ_ˢˋ̅ >WX_EDVXӔ@ǈ਴ஞǉ1ಞʏɸƑ؃ʊࣣɱʪƑ
˦_ʿ˒˰^Ə˚ʷ_ˢˋ̅˘ʵƏ˫ƪ̅^˛ʷƏʽ_
ˊ˞Ə˜ƪ̅^˒Ə˚ʷ_ˢˇ˻˞ >SL ࣞ_NLGDPD^ WX_
EDVXQWL EHࠇQ^GX ND_ȹLQX QDࠇQ^GD WX_EDVDUDQX@(ੲʱ
่ɱʧɥʇɶʅɣʪɫƐ೿ɫʉɣʍʆ่ɱʨʫʉ
ɣ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ƪƏ˦_ʿ˒˰^Ə˚ʷ_ˢˉ^Ə˱ˇ
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̅ >^NXQDࠇWHࠇ SL ࣞ_NLGDPD^ WX_EDآL^ PLVDӔ@(ɲɲʆʎੲ
ʱ่ɱʅʡʧɣ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ƪƏ˚ʷ_ˢˋ^Əˁ˚
ƪƏ˜_˻^˞ >^NXQDࠇWHࠇ WX_EDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲ
ɲʆಞʏɸ < ่ɱʪ > ɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ʽ˜ƪ
˘ʵƏ˚ʷ_ˢˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^NDQDࠇWL WX_EDآHࠇ
^ PLVDPXQX@(ɡɼɲʆಞʏɺʏ < ่ɱʫʏ > ວɣ
ʍʊ)Ƒ2߭োʍ೿ʆ⾒ӀʱಞʏɶɾʩƐʞ <෉ >ʆ
ɡɩʩऒʂʅܚഐʉʈʍ᳇ʣ⾒Ӏʱಞʏɶʅ࢜ɬ
֞ʪƑ˲_˱^Ə˚ʷ_ˢˉ >PX_PL^ WX_EDآL@(⾒Ӏʱ೿
ʆಞʏɺ)Ƒ3ൊ࢕ஞߐƑஞߐʍໞ๑حʊೝɣʅƐஞ
ݴʱֽʠɾʩƐ।ɣʱֽʠɾʩɸʪƑˢ_˻ʶƏ˚
ʷˢˋ̅ >ED_UDL WXDVXӔ@(࣎ɣಞʏɸ)Ƒ
˚ʷ_ˢ˻ƪ^˰ >WX_EDUDࠇ^PD@ǈ෠ǉ˚ʷˢ˻ƪ˰ছƑ
ౖࡥޗʱਜ਼೅ɸʪ࣮ѤʍφʃƑǄ˚ʷˢ˻ǅʎǄʇ
ʍʏʨ < ୒ڀ >ǅʍ୎ᤛʆǄ܊՞ʉൣƧƐʝɾʎ
ટ޶ʍਰ࣌ǅʇɣɥǆౖࡥޗී๘ߓǇƑ-˰ >PD@
ʎ΀࣌ʍ޼ࢬ߯Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏˉ_ʿ˞^˸ƪ˜ƪ
˶Əˢ_ʽƪ^˲̅˃ƪƏʴ_˖ʳ^˰˼˘ʵƏ˚ʷ_ˢ
˻ƪ^˰Əʶ_ːƪ˼^ˢƏʶ˕_˃˜^Əʸ_˲˕^ˇˑ
̅_˒ƪ >PX_ND^آHࠇ آL ࣞ_NLQX^MXࠇQDࠇMD ED_NDࠇ^PXӔNHࠇ ުD
_ْD^PDULWL WX_EDUDࠇ^PD ުL_ȷRࠇUL^ED ުLN_NHQD^ ުX_PXV
^VD^WDQ_GDࠇ@(ঈʎƐٚญʊʎࠥࠖ੷ɫࡘʝʂʅ˚ʷ
ˢ˻ƪ˰ছʱѤʮʫʪʍʆƐಝ࣭ʊ෮ాɪʂɾʧ)Ƒ
˛ʷ_ˢ^˽̅ >GX_ED^UXӔ@ǈ߭ஞǉಒ໧ܪሿɸʪƑʑ
ʈɮಒʫʪƑʿ_ˠƪ^˶Ə˛ʷ_ˢ^˽̅˃̅Əˉ_
˂˚ʷ^Əˉ_ˑ̅˛ʷƏʿ˷ƪ^˶Ə˛ʷ_ˢ˻̅^ˉ
ʹ̅ >NL_QRࠇ^MD GX_ED^UXӔNHӔ آL_JXWX^ آL ࣞWDQGX NMXࠇ^MD
GX_EDUDӔ^آHӔ@(ݸ௪ʎಒ໧ܪሿɸʪʚʈީߚʱɶɾ
ɫƐܩ௪ʎʑʈɮಒʫʉɪʂɾ)Ƒ˛ʷ_ˢ^˼Ə_˜
ƪ^˞ >GX_ED^UL _QDࠇ^QX@(ಒ໧ܪሿɶʅɶʝʂɾ)Ƒʸ
_˥˕˓̅^˞Əˉ_˂˚ʷ^ˉƏ˛ʷ_ˢ^˽Ə^ˁ˚ƪ
Ə_˜ƪ^˞ >ުX_ELWٓLQ^QX آL_JXWX^آL GX_ED^UX ^NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(ɲʫʜʂʀʍީߚʆಒ໧ܪሿɸʪɲʇʎʉ
ɣ)Ƒ
˚ʷ_˥ʴʾ˽̅ >WX_ELުDJDUXӔ@ ǈ߭ஞǉಞʒࣣɫ
ʪƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʸ_˒˻ʽ^ˋʽƪƏ˚ʷ_
˥ʴʾ˽̅⊦ ˒ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުX_GDUDND^VXࣞNDࠇ WX_
ELުDJDUXQ⊦GDࠇ@(ɲʍ޶ʎבɪɸʇಞʒࣣɫʪʧ)Ƒ
˚ʷ_˥ʶʽ >WX_ELުLND@ ǈ෠ǉ (ஞ) ˋ˽˳ʶʽƑೀ
ࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶɪƑౡԨ୷ʆʎʴ_ʾʶʾ >ުD_
JDުLJD@(ঐϠਧ)ʇʡɣɥƑ஧૫ต 30ˍ̅˓Ƒ֜໏
8,9 ٚܨౡԨ୷ʍඐ 4Ư20km ʍуʆʶ_ʾ˳ƪ >ުL_
JDPHࠇ@(ࡘ֫஄ʊʧʪϠਧ଒ʩ֩)ʆ֩ӁɴʫʪƑɸ
ʪʠʍڀຟʇʉʪƑ੝ثʍ˚ʷ_˥ʶʽʎƐ_ʴ̅˰
ƪ^ʶʽ >_ުDPPDࠇ^ުLND@(൒ɴʲϠਧ) ʇɣɥƑʶ_ʾ
˳ƪ˻Ə˭ƪ^ˏƪ˽Əʶ_ʾƪ^Ə˲ƪ_˽^Ə˚ʷ_
˥ʶʽƏ˶˕ˑ˽ >ުL_JDPHࠇUD KRࠇ^VRࠇUX ުL_JDࠇ^ PXࠇ_
UX^ WX_ELުLND MDWWDUX@(Ϡਧ଒ʩ֩ʆ֩Ӂɴʫʪ <଒
ʨʫʪ >Ϡਧʎʞʲʉ˚ʷ˥ʶʽʆɡʂɾ)Ƒ
˚ʷ_˥ʶˌ >WX_ELުLȷX@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˖
˰˼˚˥ʸʼ (ಞ֫Ƒ੄૫ต 17ˍ̅˓)Ƒ໳௻ৰʎƐ
˚ʷ_˨ >WX_EX@(ಞ֫)ʇɣɥƑ໾෠Ɛʴ˶˚˥ʸʼ
(੄૫ต 25 ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛʴʽ˚˥ʍ઻Ԩ (੄૫
ต 30 ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛʼʼ˳˜˕˚˥ (੄૫ต 35
ˍ̅˓)ʍਅ࣌Ƒˣ _˚ʷ^˰˜ƪƏ˚ʷ_˥ʶˌ^Ə˚
ʷ˽Ə˩_ˏƪƏʼƪ˻̅^ˉʹ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇ WX
_ELުLȷX^ WXUX SXࣞ_VRࠇ ުRࠇUDӔ^آHӔ@(ౡԨ୷ʆʎಞ֫ʱ
֩Ӂɸʪऩʎ֟ʨʫʉɪʂɾ)Ƒ੄૫ต 30 ˍ̅˓
ʍ˚ʷ˥ʶˌʎ׉ʒʫɫיʠʅ੝ɬɮƐφ୩ʊ಼
˳ƪ˚˽Τࣣʡ؃઺ಞۼʱɸʪɲʇɫʆɬʪƑ
˚ʷ_˥ʸʿ^˽̅ >WX_ELުXNL^UXӔ@ǈ߭ஞǉಞʒ՟ɬʪƑ
૩ʌ՟ɬʪƑ֎ʊ՟ɬࣣɫʪƑʸ_˶ƪ^˼Əʸ_˅
ƪ^ˋʽƪƏ˚ʷ_˥ʸʿ˽̅ >ުX_MDࠇ^UL ުX_NRࠇ^VXࣞNDࠇ
WX_ELXNLUXӔ@(੝ॶʱࡰɶʅ՟ɸʇಞʒ՟ɬʪ)Ƒ˚
ʷ_˥ʸʿ˽^Ə˦̅˰ƪƏ^ʶ˿ƪƏ˕_ˇʶ^ˋ >WX
_ELXNLUX^ SLPPDࠇ ^ުLURࠇ V_VDL^VX@(ಞʒ՟ɬʪߢʎԻ
෮਋ాʊʉʪ < Իःʎాʟ >)Ƒ˚ʷ_˥ʸʿ˻˞
>WX_ELXNLUDQX@(ಞʒ՟ɬʉɣ)Ƒ_ʴʶ^ˊƏ_ˋƪ^ʽ
ƪƏ˚ʷ_˥ʸʿ˼ >_ުDL^ȹL _VXࠇ^NDࠇ WX_ELXNLUL@(܏ऺ
ɶɾʨಞʒ՟ɬʬ)Ƒ
˚ʷ_˥ʸˁ̅ >WX_ELXNXӔ@ǈ߭ஞǉಞʒ՟ɬʪƑǄಞʒƔ
՟ɮ<ࣣ˝ઞ>ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˶ _˻^˫ƪƏ˝_˓
^˞Əˑ_ʽƪ^Ə˜˽ʽƪƏ˚ʷ_˥ʸˁ̅⊦˒ƪ >MD_
UD^EHࠇ QL_ٓL^QX WĖ_NDࠇ^ QDUXNDࠇ WX_ELުXNXQ⊦GDࠇ@(޶֯
ʎ௺ɫ܊ɮʉʪʇಞʒ՟ɬʪʧ)Ƒ_˜ʶ^˞Əˉ_ˑ
ƪ^Ə˚_˥ʸʿ˘ʵ^Ə˱_˜^ʽƪƏ_˚ʷ̅ˊƏˣ
˕^ˑ >_QDL^QX آL ࣞ_WDࠇ^ WX_ELXNLWL^ PL_QD^NDࠇ _WXQȹL SDW
^WD@(ણनɫɶɾʍʆಞʒ՟ɬʅଟʗಞʒࡰɶʅɣ
ʂɾ)Ƒ
˚ʷ_˥ʼƪ˨ >WX_ELުRࠇEX@ǈ෠ǉೊՔʍ෠Ƒ_ʼƪ˨
>_ުRࠇEX@(רТƐmyositisƑר௧ௐʊѓఋ׫ʊʧʂʅ
ɩɲʪТࣇ)ǆοӌу௚ڶ߯୅Ǉɫಞʒಞʒʊౙࣇ
ɸʪ࠲ʫഐƑ˚ʷ_˥ʼƪ˨˞^Əʸ˰ƪʽ_˰ƪ^˜
ƪƏ^̅ˊ˘ʵƏ^˶˱Ə˜_˻^˞Ə_˙ƪ^ˊƏ_ˉƪ
Ə˜ƪ^˞ >WX_ELުRࠇEXQX^ ުXPDࠇND_PDࠇ^QDࠇ ^ުQȹLWL ^
MDPL QD_UD^QX _GHࠇ^ȹL _آLࠇ QDࠇ^QX@(˚ʷ˥ʼƪ˨ɫɡ
ʂʀɲʀౙࣇɶʅ૽ɮʅԀʨʉɣƑ੝ഷʉɲʇʊ
ʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
˚ʷ_˥ʿ̅ >WX_ELNLӔ@ǈ෠ǉ߄ࠖʱࣣɪʨഊɥాɣ
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λƑǄಞʒλǅʍձƑɬʦɥɪɾʒʨ (ؼᆌ޶)Ƒచ
ࣔೣƐටೣʉʈʆݴʂɾɫƐڇݥʎాʍ෬ೣʆݴ
ʂʅɣʪƑйʊɶʅ
ʽ˨
ಙɺʪƑ߄ࠖʎɲʫʱϡʊɶ
ʅࢸେɸʪʇɣʮʫʅɣʪƑ˩_ˋ˞Ə˰ƪ˻ˋ^
ʽƪƏ˚ʷ_˥ʿ̅ˢ^Əʽ_ˢ^ˏƪ˕ˑ˖ʻƪ >SXࣞ_
VXQX PDࠇUDVX^NDࠇ WX_ELNLPED^ ND_ED^VRࠇWWDْRࠇ@(ऩɫ
൸ɮʉʪʇಞʒλʱಙɺʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
˚ʷ_˥˒ʶ >WX_ELGDL@ ǈ෠ǉ (ஞ)_ಞʒ੝౧ǅʍձƑ
ற੝ʍʽ˖ʼƑࡉʽ˖ʼʊਵɪʂɾƑ10Ư15 ʿ˿
˂˻˲ʍ੝౧ʍʽ˖ʼʍɲʇʱɣɥƑ˚ʷ_˥˒
ʶ˶ƪƏˑ̅ʾ^ˉʹƪƏʴ_ˀ˸ƪˏƪ˻̅^ˍ̅
˘ʵ_˒ƪ >WX_ELGDLMDࠇ WDӔJD^آHࠇ ުD_JLMXࠇVRࠇUDӔ^آHQWL_
GDࠇ@(૨੝౧ʍʽ˖ʼ < ಞʒ੝౧ʍʽ˖ʼ > ʎφऩ
ʆʎ଒ʩࣣɱʪɲʇʎࡰ๨ʉɪʂɾɼɥɿʧ)Ƒ
˚ʷ_˥˕ˁ˲̅ >WX_ELNNXPXӔ@ǈ߭ஞǉಞʒܦʟƑ˱
_˓^ˋƪƏ^˜˽ʽƪƏ˥_˅ƪ̅˕ʔʳƪƏˇ̅ˢ
^ˉʹƪ˻Ə˚ʷ_˥˕ˁ˱ˉˑ >PL_ٓL^VXࠇ ^QDUXNDࠇ
EL_NRࠇӔˤDࠇ VDPED^آHࠇUD WX_ELNNXPLآL ࣞWD@(ෂ૞ʊʉʪ
ʇટʍ޶ʎޛׄɪʨಞʒܦʲɿ)Ƒ
˚ʷ_˥˞ƪ˽̅ >WX_ELQXࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉಞʒࣦʪƑद
ۼ઺ʍࣦʩഐʊಞʒʃɣʅࣦʪƑ^˧˝˜Ə˶˕_˚
ʷ^ˉƏ˚ʷ_˥˞ƪ˼˘ʵƏˁƪ^ˑ >^֝XQLQD MDW_WX
^آL WX_ELQXࠇULWL NXࠇ^WD@(ঽʊʣʂʇʍɲʇʆಞʒࣦʂ
ʅɬɾʧ)Ƒ
˚ʷ_˥^Əˣ˽̅ >WX_EL^ SDUXӔ@ǈໞǉ1ಞʲʆɣɮƑ^
ˣ˚ʷˈ˞Ə_ˣʶ^ˑƪƏ˚ʷ_˥ˣ˕^ˑƏ^˲ƪƏ
˱_˽^ˑ̅ >^SĖWXȷDQX _SDL^WDࠇ WX_ELSDW^WD ^PXࠇ PL_
UX^WDӔ@(ౡɫ௜ઐ < ॸ೅୷ > ʗಞʲʆɣʂɾʍʱ
ٵɾ)Ƒ2਎ʂʅۼɮƑ੝֎ɭʆۼɮƑʸ _ʿ^˜ƪ˻Ə
˧_˝^˞Ə^˃ƪ̅˘ʵƏˉ_ʿ˘ʵ^Ə˛ʷ_ˉ^Ə̅
_ʽʶ̅^Ə˚ʷ_˥Əˣ˕^ˑ >ުX_NL^QDࠇUD ֝X_QL^QX ^
NHࠇQWL آL ࣞ_NLWL^ GX_آL^ ުӔ_NDLQ^ WX_ELSDW^WD@(у௚ɪʨঽ
ɫ๨ɾʇടɣʅƐวऩʱيɧʊಞʲʆ < ਎ʂʅ >
ۼʂɾ)Ƒ
˚ʷ_˥˲˝ >WX_ELPXQL@ǈ෠ǉຌڊƑ
ˤ
ᢑ
ˆ
ڶ< ಞڶ >Ƒ
ᲳƑ˙ ˰ƑǄಞʒڊ๕ <ഐڊɣ >ǅʍձƑ^ʴʶ˨Ə˚
ʷ_˥˲˝ˢƏ˰ƪ˲˝^˘ʵƏˉ_˃ƪ^Ə˜_˻^˞
>^ުDLEX WX_ELPXQLED PDࠇPXQL^WL آL ࣞ_NHࠇ^ QD_UD^QX@(ɡ
ʲʉຌڊᢑڶʱචஆʍɲʇʏɿʇ޻ʂʅʎ < ടɣ
ʅʎ >ɣɰʉɣʧ)Ƒ
˚ʷ_˥˶˖ >WX_ELMDْX@ ǈ෠ǉೊՔʍ෠ƑไߝɫԈ
঱ɸʪ୑঱१ʍಓ೮ೊƑʇʒʑƑ˚ʷ_˥˶˖˞^Ə
̅ˊ˘ʵ˽Ə˶_˱^ˋ˘ʵƏ˜_ʿƏ˫ƪ^̅˛ʷƏ
_˞ƪ^˽Ə˧_˓^˽ʽ˶ƪ >WX_ELMDْXQX^ ުQȹLWLUX MD
_PL^VXWL QD_NL EHࠇ^QGX _QXࠇ^UX ֝Xࣞ_ٓL^UXNDMDࠇ@(ʇʒʑ
ɫࡰʅ < ʇʒʑʊ ˼ቌʽ̅ԇɶʅ > ૽ɣʇɣʂʅ֓ɣʅ
ɣʪɫƐѕɫถɪʌɧ)Ƒ
˚ʷ_˥^˻ƪ >WX_EL^UDࠇ@ǈ෠ǉ૥ƑҁƑ˶ _˰˚ʷˁ˰^
ˉʹƪƏ˚ʷ_˥^˻ƪ˘ƪƏʴ_ˈ̅ˉʹ̅^˜ƪ >MD
_PDWXNXPD^آHࠇ WX_EL^UDࠇWHࠇ ުD_ȷDӔآHQ^QDࠇ@(ˆʿ˨˼
ʊʎ˚ʷ˥˻ƪʇʎڊʮʉɪʂɾʌɧ)Ƒ
˚ʷ_˥˻ƪ^˰ >WX_ELUDࠇ^PD@ǈ෠ǉ
˅˓˹ʸ
ڟ૥Ƒࢬɴʉ૥Ƒ
˰ >PD@ʎ΀࣌ʍ޼ࢬ߯Ƒ_˒ʶˁ˝^˞Ə^ˣ˜˜ƪ
Ə˚ʷ_˥˻ƪ˰^˞Ə˚ʷ_˰˼Ə˫ƪ >_GDLNXQL^QX
^SDQDPDࠇ WX_ELUDࠇPD^QX WX_PDUL EHࠇ@(੝ܲʍѬʊڟ
૥ɫʇʝʂʅɣʪ)Ƒ
˚ʷ_˥˼ >WX_ELUL@ǈ෠ǉ (ણ෠)˜ʽ˲˼ʇว๸ڰᅹ
ʍ˲˼ (тƐॳʩ) ʱඐʊђʂɾࢊɪʨˉ˰˜ʽʝ
ʆʍφ੉ʍ౔ણǄࢄٵ஍كߓǅ(1885௻)ʊʎƐǄ˚ˤ
˼ڀǅʇɡʩƐǄචਲˠඐ˝ݥ˼ણ෾ڨ˅̄ˊପ૫
௡಼Ԩй௡಼Ԩਬࢊ˝ॳݥ̄ᅹʴ˽ǅʇɡʪƑ˚ ʷ
_˥˼˞^Əˣ_ˑ^ʿ˜ƪƏʽ_˨˕˓ˢ^Əʶ_˥^Əˉ
˃ƪ >WX_ELULQX^ SĖ_WD^NLQDࠇ ND_EXWٓLED^ ުL_EL^ آL ࣞNHࠇ@(
˜ʽ
઺
˴˼
тʍ˚ʷ˥˼ʍ౔ʊʽˮ˓˵ʱࣾɧʅɡʪ)Ƒ
˚ʷ_˨^ˉ >WX_EX^آL@ǈ෠ǉɾɣʝʃ (ࢼ෢)ƑࢼʍԆʱ
Ьಶ੝ʊݵʂʅǄʇʡɶ <஄ɶ >ǅʊɶɾʡʍƑʴ _
ʽ^ˉ >ުD_ND^آL@(ࢼ෢)ʇʡɣɥƑǄᓊƐ˚ ˴ˉ˥ǅǆ຾
᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˣʶˑ^˜˘ƪƏ_˚
ʷƪ˽^˞Ə_ʽƪ˽^Ə˚ʷ_˨ˉ^ˢƏ^ˉ˃ƪ˘ʵ
˽Əʾ_˽^Ə˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ >_SDLWD^QDWHࠇ _WXࠇUX^QX _
NDࠇUX^ WX_EXآL^ED ^آLNHࠇWLUX JD_URࠇ^ WX_URࠇW^WD@(௜ઐ <
ॸ೅୷ >ʆʎ˻̅˩ <஄ᚍ >ʍਜ਼ʮʩʊ˚ʷ˨ˉ
< ʇʡɶƑࢼ෢ > ʱ஄ɶʅ෢ɪʩʱʇʨʫɾʡʍ
ɿ)Ƒ
˚ʷ_˨˧˝ >WX_EX֝XQL@ǈ෠ǉಞۼՑƑಞۼବƑु ࣣ
ಞۼՑƑǄಞʒࡎǅʍձƑʶ_ˁˇ^˞Ə^˰ʶ˜Əˣ_
˚ʷ^˰˜ƪƏ˚ʷ_˨˧˝˞^Əʸ˾ƪˑ̅ >ުL_NXVD
^QX ^PDLQDࠇ SĖ_WX^PDQDࠇ WX_EX֝XQLQX^ ުXUHࠇWDӔ@(঩
ৈ < ঩਀ʍৈʊ > ౡԨ୷ʊಞۼବɫђʩɾɲʇɫ
ɡʂɾ)Ƒ
˚ʷ_˨̅ >WX_EXӔ@ ǈ߭ஞǉಞʕƑ૩ʕƑ܊ɮ೹ɣ
ࣣɫʪƑǄƯޗஉძ < ˚˥ > ГʥʪƯƑවƐ3687ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˣ˚ʷˈ˞Ə˚ʷ_˥Ə˫ƪ >^
SĖWXȷDQX WX_EL EHࠇ@(ౡɫಞʲʆɣʪ)Ƒ˚ʷ_˿ƪ^
Əˣ˚ʷˈ˞Ə^ʽˑ˓˝Ə˚ʷ_˨̅˘ʵ^Əʸ_˲
ƪˑ̅^˛ʷƏ^ʴʶ˟ƪƏ˚_ˢ̅ˢ̅ >WX_URࠇ^ SĖ
WXȷDQX ^NĖWDٓLQL WX_EXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX ^ުDLQHࠇ WX_
EDPEDӔ@(وʎౡʍʧɥʊಞʕʇ޻ʂɾɫƐɡʍʧ
ɥʊʎಞʏʉɣʮɣ)Ƒ^ˣ˚ʷˈ˞Ə˚ʷ_˨^˚̅
˜ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅Əˉƪ^˞Ə^ʴ̅ >^SĖWXȷDQX WX
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˚ʷ_˨̅
_EX^ WRQQDࠇ MDࠇ_GLӔ آLࠇ^QX ^ުDӔ@(ౡɫಞʕʇɲʬʊʎ
಴ɹ৻ɫɡʪ)Ƒ^ʽ˜ƪ˘ʵƏ˚ʷ_˫ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >^NDQDࠇWL WX_EHࠇ^ PLVDPXQX@(ɡɼɲʆ૩ʘʏວ
ɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_˥ >_SDࠇ^NX WX_EL@(৹ɮಞ
ʘ)Ƒ˚ʷ_˥^Ə˩ˇ̅ >WX_EL^ SXࣞVDӔ@(ಞʒɾɣ)Ƒ
˚ʷ_˰ƪ >WX_PDࠇ@ǈ෠ǉʇʝ (ி)Ƒ༊ʣӱʱഺʲʆ
া < ɲʡ > ʊʃɮʩƐࢬцʍцܲʣˉ_˻ >آL_UD@(
ʶ˜
ϊ
˲˻
৩)ʊಙɺʅഀɬɡɱƐϣ೿ʱඍɯʡʍƑǄிƐ୩
ව < ʇʝ >Ɛഺ˝ॗӱφΤഊ˾цܲซǆ໾෠ࢴǇǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʾ˶ƪˉƏ˚ʷ_˰ƪ^Ə˧˱˘ʵ
Əˉ_˻˞Əʸʶ^Ə˧_ʿ^Əʽ_ˢ^ˉˢ >^JDMDࠇآL WX_
PDࠇ^ ֝XPLWL آL_UDQX ުXL^ ֝Xࣞ_NL^ ND_ED^آL@(ӱʆிʱഺ
ʲʆϊ৩ʍࣣʱഀɣʅಙɺʉɴɣ)Ƒ
^˚ʷ˰ʶˁ˽ƪ >^WXPDLNXUXࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ) ˇ˖˰ʶ
˴ʍ೒࠱෠Ƒόʍ઺तɫߋःʱଚɶʅɩʩƐࠓʪʇ
ԗළɫࡰʅನළɶɣƑǄఽܝ <ʇʝʩɮʬ >ǅʍձƑ
ߋःʱ^ˁ˽ƪ >^NXUXࠇ@(ܝ) ʇ೅ڇɶʅɣʪʍʎߋ
ʱܝʇ௳߳ɶʅɣʅƐຮःƐॾःƐߋःƐܝःʉʈƐ
ఔ૫ʍνɣʊʧʪःʍഒӘʱɶʅɣʉɣɲʇʱߪ
ɶʅɣʪƑ^˚ʷ˰ʶˁ˽ƪ˶Əˢ_ʽˋ^ʽƪƏˇ_
ˑ^˞Ə^ʽˑ˓˝Əʴ˰ƪʴ_˰ƪ^Əˉ˘ʵƏʶ˕
_˃˜^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅ >^WXPDLNXUXࠇMD ED_NDVX^NDࠇ VĖ
_WD^QX ^NĖWDٓLQL ުDPDࠇުD_PDࠇ^آL ࣞWL ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^
WDӔ@(˚ʷ˰ʶˁ˽ƪ <ʶ˴᳝> ʎࠓʪʇ݃஌ʍʧɥʊ
ԗɮʅ੝ഷನළɶɪʂɾ)Ƒ
˚ʷ_˰˒ƪ >WX_PDGDࠇ@ǈ෠ǉ (ણ)Ƒ˚ʷ_˰˒ƪ >WX
PDGDࠇ@Ƒˑ_ʽ^ˋˁ >WĖ_ND^VXࣞNX@(_܊ଞǅʍձɪƑણ
෠) ʣƐ˨_˜ƪˊ˰˞ƪ >EX_QDࠇȷLPDQXࠇ@(˨˜ƪ
ˊ˰ʍڀฐ)ʍђຌʊҟɰɾु୔ણ੉Ƒ_˃ƪ^˒ƪ >
_NHࠇ^GDࠇ@(ذ୔) ʍॸʊɡʪƑ˚ʷ_˰˒ƪ˞^Əˉ_ʿ
^˲˚ʷ >WX_PDGDQX^ آL ࣞ_NL^PXWX@(˚˰˒ʍुڅ <ˍʿЙ
˴˚
ٿ>)ɪʨुʱϔɮु୔ણ੉ƑॸਜʊʎƐʿ_˒ˢ˜
>NL_GDEDQD@(ҧƑછҧƑǄঔʩ๮ʀઐǅʍ୎ᤛɪ)ɫɡ
ʩƐɼʍҧђʊʎ˚ʷ_˰˒ƪ >WX_PDGDࠇ@(˚˰୔)Ɛ_
˃ƪ^˒ƪ >_NHࠇ^GDࠇ@(ذ୔)φ੉ʍೌਜ਼ɫɡʂɾƑ^˸
ƪˊʹƪ >^MXࠇȷHࠇ@(ࢼ઱ўƑ^˸ˈ˶ƪ >^MXȷDMDࠇ@<_
Յ܏ўǅʍ୎ᤛɶɾڶƑǄࢼ઱ўǅʍɲʇ >ʇʡɣ
ɥ)Ɛʽ_ˈ˃ƪ >ND_ȷDNHࠇ@(љߥۑў)ʍु୔ɫɡʂ
ɾƑ
˚ʷ_˰˶ƪ >WX_PDMDࠇ@ǈ෠ǉʇʝʣ (ிц)Ƒிʆц
ܲʱഀɣɾԜઅʉࢬцƑ౔ʍਜʊ٦ʅɾ։ز๑
ʍࢬцƑ^ʴ˨ˊʹƪƏˉ_˰˜ʽ˞^Əˣ_ˑʿ^˞
Ə^ʴˈ˜ƪƏ˚ʷ_˰˶ƪˢ^Əˋ_ˁ^˼˘ʵƏ^ʸ
˜ƪ˘ʵ˽Ə^ʴˉ̅Ə̅_˅ƪ˕ˑ^˽ >^ުDEXȹHࠇ
آL_PDQDNQX^ SĖ_WDNL^QX ^ުDȷDQDࠇ WX_PDMDࠇED^ VXࣞ_NX
^ULWL ^ުXQDࠇWLUX ^ުDآLӔ ުӔ_NRࠇWWD^UX@(ɩড়೫ɴʲʎ୷
઺ʍ౔ʍعʊிцʱݴʂʅƐɼɲʆિअʡࢢɶࣣ
ɫʨʫɾʧ)Ƒ
˚ʷ_˰˻ˋ̅ >WX_PDUDVXӔ@ ǈ਴ஞǉఽʠʪƑఽʝ
ʨɺʪƑʽ_˾ƪ^Ə˚ʷ_˰˻ˋ̅˘ʵ^Əʸ˲ʶƏ
˚ʷ_˰˻ˋ^Əˋ_˅ƪ˽ƏˉƪƏ˫ƪ̅^˃̅Ə_ʿ
˷ƪ^˶Ə˚ʷ_˰˻ˇ˻˞^˘ʵƏʸ_˶^˞Əʴ_ː
ƪ^˼ʿƪ < ʴ_ːƪ˕^ˑ_˫ƪ^˘ʵ > Ə_ʽʶ^ˉƏ
ˣ_˻ˉ^ˑ >ND_UHࠇ^ WX_PDUDVXQWL^ ުXPXL WX_PDUDVX
^ VXࣞ_NRࠇUX آLࠇ EHࠇӔ^NHӔ _NMXࠇ^MD WX_PDUDVDUDQX^WL ުX_
MD^QX ުD_ȷRࠇ^ULNLࠇުD_ȷRW^WD_EHࠇ^WL! _NDL^آL SD_UDآL ࣞ
^WD@(ಊʎఽʠʧɥ < ఽʝʨɺʧɥ > ʇ޻ʂʅƐఽ
ʠʪ < ఽʝʨɺʪ > ࢀಡʱɶʅɣʪߢʊƐܩ௪ʎ
ఽʠʨʫʉɣ < ఽʝʨɴʫʉɣ > ʇढɫڊʮʫʪ
ʍʆƐછʂʅ <Ւɶʅ >ɣɪɺɾ)Ƒ˚ ʷ_˰˻ˉ^Ə
˱ˇʽƪƏ˚ʷ_˰˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >WX_PDUDآL
^ PLVDNDࠇ WX_PDUDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ఽʠʅʧɰʫʏƐ
ఽʠʫʏວɣʍʊ)Ɛ˚ʷ_˰˻ˉ >WX_PDUDآL@(ఽʠ
ʧ <ఽʝʨɺ >)Ƒ
˚ʷ_˰˼ >WX_PDUL@ǈ෠ǉࡩఽɸʪɲʇƑஞߐ˚ʷ_˰
˽̅ >WX_PDUXӔ@(߃ʝʪƑఽʝʪ)ʍໞ๑حɪʨ୎२
ɶɾ෠ߐƑ˩ _ˋʶ̅˛ʷ˰^˼ >SXࣞ_VXLQGXPD^UL@(φ
ఽƑφ௪ఽʝʩ)Ƒ_˧ˉʷʽ˛ʷ˰˼ >_֝XVL ࣞNDGX
PDUL@(௡ఽƑ௡௪ఽʝʩ)Ƒ˩_ˋʶ̅˛ʷ˰^˼ˉ
Ə_˸ƪ^ˌƏ_ˉ̅^Əʶ_ˇ˜˃ƪ^Ə˰ƪ_ˌ̅Əˀ
ƪ˕˘ʵ^Əˁƪ_˙ʵƪ >SXࣞ_VXLQGXPD^ULآL _MXࠇ^ȷX _
آLӔ^ ުL_VDQDNHࠇ^ PDࠇ_ȷXӔ JLࠇWWL^ NXࠇ_GLࠇ@(φఽ < φ௪
ఽʝʩ > ʆ๑ߚʱɶʊঊҴʗφ࢏ʊۼʂʅ๨ʧɥ
ʧ)Ƒ
˚ʷ_˰˽̅ >WX_PDUXӔ@ǈ߭ஞǉ1߃ʝʪƑຏʝʪƑ^˧
˟ƪƏ˚ʷ_˰˻˞ >^֝XQHࠇ WX_PDUDQX@(ࡎʎ߃ʝʨ
ʉɣ)Ƒ^ˁ˰ƪƏ˚ʷ_˰˼^Ə˂_˼^ˇ̅ >^NXPDࠇ WX_
PDUL^ JX_UL^VDӔ@(ɲɲʎ߃ʝʩʊɮɣ)Ƒ_˺ƪ̅˜ƪ
^Əˣ_˻^ˋʽƪƏ˚ʷ_˰˽̅˒^Ə˚ʷ_˰˽^Ə˚
̅ˢƏ_˱ˉ^ʿƏˉ_ʿ^˼ >_MRࠇQQDࠇ^ SD_UD^VXࣞNDࠇ WX_
PDUXQGD^ WX_PDUX^ WRPED _PLآL ࣞ^ NL آL ࣞ_NL^UL@(ʥʂɮʩ
਎ʨɺʪʇ߃ʝʪɪʨƐ߃ʝʪࢊʱઉɶʅɩɰ)Ƒ^
ˁ˜ƪƏ˚ʷ_˰˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^NXQDࠇ WX_PDUHࠇ
^ PLVDPXQX@(ɲɲʊ߃ʝʫʏວɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^Ə
˧˟ƪƏ^ˁ˜ƪƏ˚ʷ_˰˼ >_ZDࠇ^ ֝XQHࠇ ^NXQDࠇ WX_
PDUL@(؛ʍࡎʎɲɲʆ߃ʝʫ)Ƒ2ఽʝʪƑࡩఽɸʪƑ_
ˣʶˑ^˞Ə_ˑƪ^˶ƪ˜ƪƏ˚ʷ_˰˼˘ʵ˽Ə^ˑ
ƪƏʽʶ^ˏƪ˕ˑ >_SDLWD^QX _WDࠇ^MDࠇQD WX_PDULWLUX^
WDࠇ _NDL^VRࠇWWD@(ॸ೅ʍ୔ࢬцʊఽʝʂʅ୔ʱ۴ɴʫ
ɾ)Ƒ
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˛ʷ_˰̅˂˻^ˋ̅
˛ʷ_˰̅˂˻^ˋ̅ >GX_PDӔJXUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉʔʨ
ʃɪɺʪƑɥʬɾɧɴɺʪƑऐ๽଺ഥ۽Ԉӄʱ߼ʮ
ɺʪƑ˩ _ˋ˰˘ʵ˒ƪ^Əʴ˖ʳ˸̅˒Ə_˩ƪ˰ʿ
˘ʵ^Ə˩_ˋ^Ə˛ʷ_˰̅˂˻^ˋ̅ >SXࣞ_VXPDWLGDࠇ
^ ުDْDMXQGD _SXࠇPDNLWL^ SXࣞ_VX^ GX_PDӔJXUD^VXӔ@(छ
િʍ᳘௺ʍਸ਼๛ʎࢋɣɪʨƐ੄ɫ௺ՔʱɩʒʅƐ੄
яʱ֎ࣣࢸɴɺʅʔʨʃɪɺʪ)Ƒ^˛ʷˁƏ^ʴ˖ʳ
ʽƪƏ˩_ˋ^Ə˛ʷ_˰̅˂˻^ˋ̅ >^GXNX ^ުDْDNDࠇ
SXࣞ_VX^ GX_PDӔJXUD^VXӔ@(฾ʩʊʡࢋɣʇऩʱʔʨ
ʃɪɺʪ)Ƒ
˛ʷ_˰̅^˂˽̅ >GX_PDӔ^JXUXӔ@ǈ߭ஞǉՔഒɫ·
ɮʉʂʅʔʨʔʨɸʪƑ९Քʱ߼ʂʅʔʨʃɮƑɥ
ʬɾɧʪƑऐ๽଺ഥ۽ԈӄʱɥɶʉɥƑ˛ʷ_ˁ^
˞Ə^ʴ˖ʳ˘ʵƏ˛ʷ_˰̅^˂˼˘ʵƏˠƪ_̅^Ə
˜_˻^˞ >GX_NX^QX ^ުDْDWL GX_PDӔ^JXULWL QRࠇ_Q^ QD_
UD^QX@(ɡʝʩʊʡࢋɮʅՔഒɫ·ɮʉʩƐʔʨʃ
ɣʅѕʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə^ʴ˖ʳʽƪƏˑƪ_
̅^Ə˛ʷ_˰̅^˂˽̅˒ƪƏ˛ʷ_˰̅˂˻̅^Əˋ
˅ƪ˝Ə^ʽʶ˜ʽ˜ƪƏ_˫ƪ^˘ʵƏˉ_˒˱^˼ >^
ުDLQL ^ުDْDNDࠇ WDࠇ_Q^ GX_PDӔ^JXUXQGDࠇ GX_PDӔJXUDQ
^ VXࣞNRࠇQL ^NDLQDNDQDࠇ _EHࠇ^WL آL_GDPL^UL@(ɡʲʉʊࢋ
ɪʂɾʨઃʆʡՔഒɫ·ɮʉʂʅʔʨʃɮɪʨƐʔ
ʨʃɪʉɣʧɥʊ௪Ϛʊɣʅມʞʉɴɣ)Ƒ˛ʷ_˰
̅^˂˽Ə^˦̅˰ƪƏ^ʽʶ˜ʽƪƏ_ˇƪ˼^ʿƪƏ
˱_ˊ^Ə˞_˰^ˉ >GX_PDӔ^JXUX ^SLPPDࠇ ^NDLQDNDࠇ _
VDࠇUL^ NLࠇ PL_ȹL^ QX_PD^آL@(Քഒɫ·ɮʉʂʅʔʨʃ
ɣɾʨ௪Ϛʊໞʫʅ๨ʅुʱϕʝɺʉɴɣ)Ƒ˛
ʷ_˰̅^˂˾ƪ˻Ə_˙ƪ^ˊ >GX_PDӔ^JXUHࠇUD _GHࠇ^
ȹL@(ʔʨʃɣɾʨ੝ഷɿ)Ƒ^˘ʵ˒̅Ə˩_ˇ^˼Ə_
˫ƪ^˘ʵƏ˛ʷ_˰̅^˂˼ˢˤ˵ƪ >^WLGDP SXࣞ_VD^
UL _EHࠇ^WL GX_PDӔ^JXULEDoD@(ਸ਼๛ʊࣆʨɴʫʅɣʅƐ
ʔʨʃɰʧƐઢʨʲɽ!)Ƒ
˚ʷ_˱ˣ̅^ˁ˽̅ >WX_PLSDӔ^NXUXӔ@ǈ߭ஞǉઉɶ
ɡɯʌʪƑઉɶʅʡٵʃɰࡰɺʉɣƑ_ʸ̅^˟˞Ə
^˶ƪƏ˚ʷ_˱ˣ̅^ˁ˼Ə˲_˛ʷ^˼Ə_ˁƪ^ˑ >
_ުXQ^QHQX ^MDࠇ WX_PLSDӔ^NXUL PX_GX^UL _NXࠇ^WD@(ɡʍ
ўʱઉɶɡɯʌʅฃʂʅɬɾ)Ƒ
˚ʷ_˱^˲˞ >WX_PL^PXQX@ǈ෠ǉࡆഐƑ_˱ˉʿ^˲˞
>_PLآL ࣞNL^PXQX@(ࡆഐƑ< ٵʃɰഐ >) ʇʡɣɥƑ˚
ʷ_˱^˲ˠƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˞_ˉ̅^˜ƪ˝Ə_ʽ
ʶ^ˉƏ˚ʷ_˛ʷʿ^˼˘ʵ˽Ə˜_˻ƪ^ˋ_˒ƪ >WX
_PL^PXQRࠇ MDࠇ_GLQ^ QX_آLQ^QDࠇQL WX_GXNL^ULWLUX QD_UDࠇ^
VX_GDࠇ@(ࡆഐʎ಴ɹߡʀࠩʊ഼ɶ஽ɰʉɴɣʇ׃ɧ
ʪʍɿʧ)Ƒ
˚ʷ_˱˽̅ >WX_PLUXӔ@ǈ਴ஞǉ1߃ʠʪƑຏʠʪƑఽʠ
ʪƑ˚ ʷ_˲̅ >WX_PXӔ@(߃ʠʪ)ʇʡɣɥƑ^˧ ˟ƪƏ
^ˁ˜ƪƏ˚ʷ_˱˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ^˞Ə˚ʷ_˱^
Ə˱ˇ̅ʽ˶ƪ >^֝XQHࠇ ^NXQDࠇ WX_PLUXQWL^ ުX_PXࠇ^
QX WX_PL^PLVDӔNDMDࠇ@(ࡎʱɲɲʊ߃ʠʠʧɥʇ޻ɥ
ɫƐ߃ʠʅວɣɪʌɧ)Ƒ^ˁ˜ƪ˶Ə˚ʷ_˱˻˻̅
ˢ^Əʽ˜ƪƏ˚ʷ_˱˼^ˢ >^NXQDࠇ WX_PLUDUDPED^
NDQDࠇ WX_PLUL^ED@(ɲɲʆʎఽʠ < ߃ʠ > ʨʫʉɣ
ɪʨƐɡɼɲʆఽʠ <߃ʠ >ʉɴɣʧ)Ƒ˚ ʷ_˱˽
^Ə˧˟ƪƏ_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_˱˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >WX
_PLUX^ ֝XQHࠇ _SDࠇ^NX WX_PLUHࠇ^ PLVDPXQX@(߃ʠʪࡎ
ʎ৹ɮ߃ʠʫʏວɣʍʊ)Ƒ2ಶ՝ɸʪƑ՝໻ɸʪƑ_
˓˹ƪ˱̅^˜ƪƏ˚ʷ_˱˽̅˘ʵ^Əˉ_ˑ̅˛ʷ^
Ə˚ʷ_˱˻˻̅ˉʹ̅ >_ٓRࠇPLQ^QDࠇ WX_PLUXQWL^ آL ࣞ_
WDQGX^ WX_PLUDUDӔآHӔ@(૔෮ʊ՝໻ɶʧɥʇɶɾɫƐ
՝໻ʆɬ <࢑ɬຏʠʨʫ >ʉɪʂɾ)Ƒ
˚ʷ_˱^˽̅ >WX_PL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ઉɸƑٵʃɰʪƑ
^˚ʷ˲̅ >^WXPXӔ@(ઉɸ) ʇʡɣɥƑǄƯѥय़म <
˚˳ > ࣮ʡɶʍʊƯƑවƐ4146ǅʍ୎ᤛɪƑ^ʸ˰
ƪ̅Ə^ʽ˰ƪ̅Ə˚ʷ_˱˽̅^˛ʷƏ˲˕_˚ʷ^Ə
˚ʷ_˱˻˻^˞ >^ުXPDࠇӔ ^NDPDࠇQ WX_PLUXQ^GX PXW
_WX^ WX_PLUDUD^QX@(ɡʂʀɲʂʀઉɸɰʫʈƐʝʂ
ɾɮઉɴʫʉɣ)Ƒʸ_˼^Ə˚ʷ_˱^˽Ə˩_ˏƪ^Ə
˨_˻ƪ˞˞^Əˑƪ_̅˜ƪ^ʽƏ^˚ʷ˱Ə˕_ʔʵ
ƪ˼ >ުX_UL^ WX_PL^UX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQXQX^ WDࠇ_QQDࠇ^ND
^WXPL I_˚ࠇUL@(ɼʫʱઉɸऩʎɣʉɣɫƐઃɪઉɶʅ
ɮʫ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ^˚ʷ˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^GXࠇآL ^
WXPHࠇ ^PLVDPXQX@(߭ഒʆઉɺʏວɣʍʊ)Ƒ^˛ʷ
ƪˉƏ˚ʷ_˱^˼ >^GXࠇآL WX_PL^UL@(߭ഒʆઉɺ)Ƒ2ݐ
ʱઉɸƑݐʱჽʪƑ˚ ʷ_ˊ^Ə˚ʷ_˱^˽̅˘ʵƏ_˫
ƪ̅^˛ʷƏ˲˕_˚ʷ^Ə˚ʷ_˱˻˻̅^˖ʻƪ >WX
_ȹL^ WX_PL^UXQWL _EHࠇQ^GX PXW_WX^ WX_PLUDUDQ^ْR@(ݐ
ʱჽʬɥʇɶʅɣʪɫƐφۈʊჽʨʫʉɣɼɥɿ)Ƒ
˛ʷ_˱̅ʽ^ˋ̅ >GX_PLӔND^VXӔ@ǈ਴ஞǉ1෦ʩʇʈ
ʬɪɸƑܔɪɸƑʈʧʠɪɸ (׏ஞʠɪɸ)Ƒ෦ʩ׏ɪ
ɺʪƑ_ˇ̅ˉ̅Əˑʶ^ˁƏ˛ʷ_˱̅ʽ^ˉ˘ʵƏ_
˺ʶ^ˢƏ_ˉƪ˺ƪ^˽ >_VDӔآLQ WDL^NX GX_PLӔND^آL ࣞWL
_MRL^ED _آLࠇMRࠇ^UX@(ޔসƐਸ਼ڧʱ਽ʀ෦ʨɶƐʈʧʠɪ
ɶʅɩ࡫ɣʱɶʅɩʨʫʪ)Ƒ˛ ʷ_˱̅ʽ^ˋ̅˘ʵ
Əˉ_ˑ̅˘ʵ̅^Əʴʶ˝Ə˛ʷ_˱̅ʽˇ̅^Ə˨_
˼^ˢ >GX_PLӔND^VXQWL آL ࣞ_WDQWLӔ^ ުDLQL GX_PLӔNDVDP
^ EX_UL^ED@(ܔɪɸʇɣʂʅʡƐɡʲʉʊܔɪɺʪʉ
ʧ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ƪƏ˛ʷ_˱̅ʽ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻
^˞ >^NXQDࠇWHࠇ GX_PLӔND^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲɲʆ
ʎ෦ʩܔɪɺʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ˛ ʷ_˱̅ʽ^ˉʹ
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˛ʷ_˱̅ʽ^ˋ̅
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >GX_PLӔND^آHࠇ ^PLVDPXQX@(෦ʩܔɪ
ɺʫʏວɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˛ʷ_˱̅ʽ^ˉ >_PDࠇ
^ELQ GX_PLӔND^آL@(ʡʂʇ෦ܔɪɺʬ)Ƒ2ʕʲлʪƑ_
ʸ̅ˈƪ^Ə˛ʷ_˱̅ʽ^ˉƏ˚ʷ_˻^ˉ >_ުXQȷDࠇ^
GX_PLӔND^آL WX_UD^آL@(ɡɣʃʎʕʲлʂʅʣʫ)Ƒ˛
ʷ_˱̅ʽ^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˛ʷ_˱̅ʽ
^ˋƏ^ˁ˚ʷ̅Ə˜_˻^˞ >GX_PLӔND^VXQWL ުX_PXࠇQ
^GX GX_PLӔND^VX ^NXࣞWXQ QD_UD^QX@(ʕʲлʬɥʇ޻
ɥɫƐʕʲлʪɲʇʡʆɬʉɣ)Ƒ
^˚ʷ˲ >^WXPX@ǈ෠ǉʇʡ (ោ)ƑঽಢƑঽʍگൣƑǄঽ
گசμ˝ఃោφƐ୩෵ <ʇʡ >ǆ໾෠ࢴǇǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑˣ_˜ʶ >SD_QDL@(ឹঢ)ʍ੆ձڶƑ˧_˝^˞
Ə^˚ʷ˲˜ƪ̅Ə˶˰_ˉ^ʽƏ˩_ˏƪƏ˞ƪ˼Ə
˨ˑ̅ >֝X_QL^QX ^WXPXQDࠇӑ MD_PDآL ࣞ^ ND SXࣞ_VRࠇ QXࠇUL
EXWDӔ@(ঽʍ˚˴ោʊʡɾɮɴʲऩɫࣦʂʅɣɾ)Ƒ
˚ʷ_˲ >WX_PX@ǈ෠ǉ֯ Ƒ࡞ࠖƑໞʫƑட౦ࠖƑ˕ _ʔ
ʳ˺ƪ̅^Ə˶_˼ˢƏ́ƪ^Əʴ˨ˊʹƪƏ˚ʷ_˲
ˢƏˉƪ^Əˉʷ_ʽˉ^Əˣ˼ >I_IDMRࠇӑ^ MD_ULED ZDࠇ^
ުDEXȹHࠇ WX_PXED آLࠇ^ VL ࣞ_NDآL^ SDUL@(ΟΡʍญɿɪʨƐ
؛ʎɩড়೫ɴʲʍɩ֯ʱɶʅɳΠௐɶʅ < ɩໞʫ
ɶʅ >ۼɬʉɴɣ)Ƒ
˚ʷ_˲ˉʹƪ >WX_PXآHࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒ֌ວঊڗ߅੦Ƒ
˚ʷ_˲ˉʹƪ˞Əʶˉ^˚ƪˈƪ˘ƪ >WX_PXآHࠇQX
ުLآL^WRࠇȷDࠇWHࠇ@(֌ວў <_วՅўǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪ
>ঊڗ߅੦)ʇʡɣɥƑ˲ _˽ˋ˳ƪ˞Əʴƪ^˟ƪ˽
Ə˚ʷ_˲ˉʹƪƏ˶˕ˑ >PX_UXVXPHࠇQX ުDࠇ^QHࠇUX
WX_PXآHࠇ MDWWD@(ॳ୷ўʍ୼ືʍўɫ֌ວў < วՅ
ў >ʆɡʂɾ)Ƒ
˚ʷ_˲^ˊ˜ >WX_PX^ȹLQD@ǈ෠ǉʇʡʄʉ (ោ۳)Ƒঽʍ
ោʊɡʪƐঽʱؾɭʇʠʪ۳Ƒ˰ _˜^˰Ə˧_˝^˞Ə
̅_ˊ˼^ˢƏ˚ʷ_˲^ˊ˜ƪƏ_ˣ̅˖ʳˉ >PD_QD
^PD ֝X_QL^QX ުQ_ȹLUL^ED WX_PX^ȹLQDࠇ _SDQْDآL@(ܩƐ
ঽɫࡰ۩ɸʪ <ࡰʪ >ɪʨោ۳ʱʎɹɺ)Ƒ
˚ʷ_˲^ˊ˻ >WX_PX^ȹLUD@ ǈ෠ǉʶ˒˧˝ (ˇˢ˝)
ʍោʍޔӅ෮ƑǄʇʡʄʨ (ោ෮)ǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍɪƑ^ʶ˒˧˝˞Ə˚ʷ_˲ˊ˻^ˢƏ˧_ˑʸ
˙ʵ^ˉƏ^˲ˑʶ˘ʵ˽Ə_ʴ̅ˀ˽ˑ⊦ ˒ƪ <_ʴ
̅˂ˑ^˒ƪ >>^ުLGD֝XQLQX WX_PXȹLUD^ED ֝Xࣞ_WDުXGL
^آL ^PXWDLWLUX _ުDӔJLUXWD⊦GDࠇ_ުDӔJXWD^GDࠇ ่ɱɾ
!@(ˇˢ˝ < ౮ࡎ > ʍោ෮ʱຜ༏ʆߡʀࣣɱʅ <
ɽ >ࡎʱຄ่ɱɶɾ <่ɱɾ >ʍɿʧ)Ƒ
˚ʷ_˲ˌ˽ʶ >WX_PXȷXUXL@ ǈ෠ǉ౦ᵿɧƑ࡞ࠖʱ
ᵿɧʪɲʇƑ˱_˽ˁːƪ˻˃ƪ^Ə˱_ʿ˲˘ʵ^˩
ˋƏʶ_˝^ʴƪƏ˲_˘ʵ^˩ˋƏ^ˇ̅ʽˁˣˑƏ
˲_˘ʵ˩ˋ^ˢƏ˚ʷ_˲ˌ˽ʶƏˉƪƏˇƪ˾ƪ
^˘ʵ˽Ə˨_˛ʷ˽Əˏƪ˕^ˑ >PL_UXNXȷRࠇUDNHࠇ
^ PL_NLPXWL^SXࣞVX ުL_QL^ުDࠇ PX_WL^SXࣞVX ^VDӔNDNXSĖWD
PX_WLSXࣞVX^ED WX_PXȷXUXL آLࠇ VDࠇUHࠇ^WLUX EX_GXUX VRࠇW
^WD@(ฑᬄ๙ʩ < ࣭ӎѼࣲʍۼ໑೹ > ʎƐज࠴ʱൡ
ɱߡʃऩƐϊΚʱൡɱߡʃऩƐޔӅՌʱߡʃऩต
࡝ऩʱ౦ᵿɧʊ࡞ɧʅۼ໑೹ʱɴʫɾ)Ƒ
˚ʷ_˲Əˋ̅ >WX_PX VXӔ@ ǈໞǉ 1֯ʱɸʪƑ^ʴ˨
ˊʹƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ_ʼƪ˻ˇ˻̅^ˢƏ^ˢƪ
Ə˚ʷ_˲ƏˉƪƏʼƪˋ̅ >^ުDEXȹHࠇ _WDӔJD^آHࠇ _
ުRࠇUDVDUDP^ED ^EDࠇ WX_PX آLࠇ ުRࠇVXӔ@(ɩড়೫ɴʲφ
ऩʆʎڰࡰɴɺʨʫʝɺʲɪʨƐ߈ɫɩ֯ʱɶʅ
ɴɶɡɱʝɸ)Ƒ2ΠௐɸʪƑ_ʸ̅^˟ƪ˶Əˇ_ˢʿ
˂˼^ˇˢƏ_́ƪ^Ə˚ʷ_˲Əˉƪ^Əˣ˼ˢ >_ުXQ
^QHࠇMD VD_EDNLJXUL^VDED _ZDࠇ^ WX_PX آLࠇ^ SDULED@(ɡʍ
ўʎனɫഒɪʩʊɮɣ < ઉɶʊɮɣ > ɪʨƐ؛ɫ
னΠௐɶʅۼɰʧ)Ƒ
˚ʷ_˲^˝ƪ >WX_PX^QLࠇ@ǈ෠ǉঽʍگ೼ <ោ >ʊѯ
ഐʱঋʞѷɭʪࣳੌƑ_
˚˴
ោ
˝
ѯǅʍձƑঋѯɫസՅʪ
ʇ৸ঽʊ޽࣡ʱɬɾɸʍʆƐןஉʊঋݢɶɾƑ_˰
ʶ^˝ƪ >_PDL^QLࠇ@(ৈѯƑঽʍৈ೼ʊѯഐʱঋʞѷ
ɭʪࣳੌ) ʍ੆ձڶƑ^ʶ˒˧˟ƪƏ˚ʷ_˲^˝ƪƏ
ˉ_ʿ˒ƪ^˽ˢƏ_˝ƪ^˶Ə^˰̅ˑƪƏˁ_ˢ^˼ >^
ުLGD֝XQHࠇ WX_PX^QLࠇ آL_NLGDࠇ^UXED _QLࠇ^MD ^PDQWDࠇ NX_
ED^UL@(ˇˢ˝ʎោʍൣʊѯʱঋʞѷɭʅɣʪɪʨƐ
ѯഐʎৈʍൣʊధഒɺ <ధʫ >ʧ)Ƒ
˚ʷ_˲˥ʿ >WX_PXELNL@ǈ෠ǉ
˾ʿ˓˷ʸ
໏ુʍ
˿˕
໷
ʿ
ա(ঢ࢟Ɛว
ϔƐঢೱ <ɺʲʕ >Ɛഏ෩Ɛ੝ΜƐঐۇ <ɶʢʂɲ
ɥ >) ʍφʃƑɡɣʒɬ < ਂϔ > ʆ࢟ೱɶʉɣʇ
ɣɥ௪ƑਥऊʆƐวʱϔɮʇɶʅƐɲʍ௪ʊਊ߲ʱ
ϼʟɲʇʱՉʟƑ˚ʷ_˲˥ʿ˜ƪ^˶Ə_ˏƪ^ˉ˃
ƪƏ̅_ˈ^ˋƏ^˲ˠƪƏʴ_˻^˞˘ʵ˽Əʴ_ˈ˼
˨ƪ >WX_PXELNLQDࠇ^MD _VRࠇ^آL ࣞNHࠇ ުQ_ȷD^VX ^PXQRࠇ ުD
_UD^QXWLUX ުD_ȷDUL EXࠇ@(วϔʍ௪ʊʎƐਊ߲ʎࡰɸ
ʡʍʆʎʉɣʇ <ɽ >ɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
˚ʷ_˲^˶ˁ >WX_PX^MDNX@ǈ෠ǉঽசʍ
ʽʶ
ᏚƑਿࠪʩʍ
ᏚƑǄ
˚˴
ោ
ʽʶ
ᏚǅʍձƑਿࠪʩʍ๑ɣʪᏚʎƐ೩૾ʍᏚ
ʍตనʚʈʍ੝ɬɴɫɡʪƑנต 15ˍ̅˓Ɛ૫ɴ
ต 150ˍ̅˓ʆƐɹʂɶʩʇࡥɣƑɲʫʆঽಢʱʎ
ʌɾʩƐҤਜɪʨௐਜʗ৾ɭՅɺʪɲʇʊʧʂʅ
ࡎʍदۼൣۈʱഷɧʪƑ୎ɷʅƐɼʍᏚʱެɥऩ
(ঽச)ʊʡɣɥƑ৸ঽʊ࡯੷ɶɾऩɫ˚ʷ_˲^˶ˁ
>WX_PX^MDNX@(ঽச) ʊʉʪƑˁ_˚ʷˉ˞Əˣƪ˾
ƪ^˞Ə˚ʷ_˲^˶˅ƪƏ_ˑƪ^˶ >NXࣞ_WXآLQX SDࠇUHࠇ^
QX WX_PX^MDNRࠇ _WDࠇ^MD@(ܩ௻ʍʎᓷຓঽʍঽச < ោ
Ꮪ >ʎઃɪ)Ƒ
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˚ʷ_˲˸˕^ʽ
˚ʷ_˲˸˕^ʽ >WX_PXMXN^ND@ǈ෠ǉោࢰ౮Ƒੜحʍح
ੌʱɶɾࢰ౮Ƒঽசɫ݈ʪោʍࢰ౮ʍ૰ৈʍࢰ౮Ƒ
_ˡʶ^˂̀ƪ >_KDL^JZDࠇ@(ោʍࢬຠ)ʍ૰ৈʊɡʪࢰ
౮Ƒ^˚ʷ˲˜ƪƏ^ʴ˽Ə_˸˕ʽˢ˽^Ə˚ʷ_˲˸
˕^ʽ˘ʵƏʴ_ˌ⊦ ˒ƪ >^WXPXQDࠇ ^ުDUX _MXNNDEDUX
^ WX_PXMXN^NDWL ުD_ȷX⊦GDࠇ@(ោʊɡʪࢰ౮ʱោࢰ౮
ʇɣɥʍɿʧ)Ƒ
˚ʷ_˲˸˕ʽƪ^˰ >WX_PXMXNNDࠇ^PD@ǈ෠ǉោʍࢬ
ɴʉࢰ౮Ƒঽசɫ݈ʪࢰ౮ƑЌޔӅحʱɶɾោʍ
ࢰ౮Ƒ˚ʷ_˲˸˕ʽƪ^˰˜ƪ˽Ə_ˉ̅^˛ƪƏ˥
_˿ƪ^˽ >WX_PXMXNNDࠇ^PDQDࠇUX _آLQ^GRࠇ EL_URࠇ^UX@(ោ
ʍࢬɴʉࢰ౮ʊ <ɽ >ঽசʎ݈ʨʫʪ)Ƒ
˚ʷ_˲˽˰ʿ >WX_PXUXPDNL@ ǈ෠ǉࣣڀʍ˚ʷ˲
˽˶˰ >WX_PXUXMDPD@(ว๸ޗʊɡʂɾඖ࣪)Ƒ_ʴ
̅ˑ˞^Ə˧_ˁ^˞˰ʿ˜Ə˰_˽ˑ^Əʸ_ˉʹƪ^Ə
˚ʷ_˲˽˰ʿ^˜ƪƏˋ_˒˘ʵ˻˻̅^ˉʹ̅Ə˶
ƪ_˙ʵ̅^Ə˧_ˁ^˞˰˃ƪƏ_˦̅^ˀƏˣ_˼^ˉˑ
>_ުDQWDQX^ ֝Xࣞ_NX^QXPDNLQD PD_UXWD^ ުX_آHࠇ^ WX_PX
UXPDNL^QDࠇ VX_GDWLUDUD^ӔآHӔ MDࠇ_GLӔ^ ֝Xࣞ_NX^QXPDNHࠇ
_SLӔ^JL SD_UL^آL ࣞWD@(୼ʍΥ೸୔ʍഇʍඖʆॲʝʫɾ
֝ʎƐॸʍว๸ޗʍඖ࣪ʆʎσɾʉɪʂɾƑ಴ɹ
ഇʍඖʗ஖ɱՒʂɾ)Ƒ
˚ʷ_˲˽˶˰ >WX_PXUXMDPD@ǈڑǉણ෠Ƒࣣڀʍว
๸ޗƑౡԨ୷ʍጵޗ (ɼʝʣʝ)ɿʂɾʇɲʬƑ
˚ʷ_˲˾ƪ >WX_PXUHࠇ@ ǈ෠ǉц܎Ƒว๸ॳՀ߅੦Ƒ
୼ਲʍՌசʱൃԛɶʅɣʪ˚ʷ_˝˲˚ʷ˶ƪ >WX_
QLPXWXMDࠇ@(ܲў)Ƒʽ˖ʼছॷਚזƐழఌўʇɶʅ
ઢʨʫɾว๸ॳՀ߅ʎࢺ໾ࢉՎʊ઱ೡਲ҇մϑʱ
෕ʠɾƑ૫ટʍว๸ޔЏ߅ʎƐౡԨ୷ʍݍگʍϊ
ݴఌўʊʉʪʝʆϊݴʱ਩ɰʨʫɾƑߣટʍژว
๸౵߅ʎƐ঩گࢉʍౡԨ୷ࡰत઱ೡૠմ҇մϑʇ
ʉʩƐ઱ೡૠʍౙୈʊरອɶɾƑޔટʍว๸೸ฺ
߅ʎ (ڇцћ೸ฺ߅) ʎౡԨ୷ࡰतʆࢉʠʅౖࡥޗ
ঁ෕࢐ʊמ෕ɶɾƑ_ʴ̅˞˲˻˞^Əʽ_ˉ^˻ƪƏ
˚ʷ_˲˾ƪ^˜ƪ˽Əʽ_ʿ̅^˂Ə_ˉƪƏʼƪ^˽
>_ުDQQXPXUDQX^ ND_آL^UDࠇ WX_PXUHࠇ^QDࠇUX NĖ_NLӔ^JX _
آLࠇ ުRࠇ^UX@(୼ਲʍՌசʎว๸ўʆൃԛ < Ҿڸ > ɶ
ʅɩʨʫʪ)Ƒ
˚ ʷ_˲ ˾ ƪ ˞^Ə ʶ ˇ ˈ ƪ ˘ ƪ >WX_PXUHࠇQX^
ުLVDȷDࠇWHࠇ@ǈໞǉц܎Ƒว๸९Μ߅੦Ƒʴ _˻˶ƪ˞
Əˉƪ^˟ƪ˽Ə˚ʷ_˲˾ƪ˞^Əʶˇˈƪ˘ƪƏ_
˶˕ˑ >ުD_UDMDࠇQX آLࠇ^QHࠇUX WX_PXUHࠇQX^ ުLVDȷDࠇWHࠇ _
MDWWD@(ոনബޔ߅੦ʍگືɫว๸९Μ߅੦ɿʂɾ)Ƒ
˚ʷ_˲˾ƪ˞Əʶˉ^˚ƪˈƪ˘ƪ >WX_PXUHࠇQX ުLآL ࣞ^
WRࠇȷDࠇWHࠇ@ǈڑǉǄว๸ўʍঊڗاʍў (୔ਜ਼ < ֜
॥Ɛว๸ >ۨ߅ʍў)ǅʍձƑ࡛੦ʱٟʌɾูാחƑ
Ǆʶˉ˚ǅ(ঊڗ) ʎ୔ਜ਼ۨ߅ʍ஦෠Ƒ߅ʎౡԨ୷ࡰ
तʆݍࢉʊу௚ुޞӌۣʊदӌɶƐࢺ໾ 13௻ʊ઱
ೡਲด࣪ʊמ෕ɶɾƑࢺ໾ 16௻ʊౡԨ୷ࡰतʆࢉ
ʠʅౡԨูാח૫ʊࡂ௰ɶɾƑΤ๨ 17௻ԨౡԨ୷
ูാח૫ʱמʠɾگƐౖࡥޗ઺гูാח્װѳ૫Ɛ
੝ೕูാח૫ʱמʠʅ୷ʍౙୈʊरອɶɾƑ˚ʷ
_˲˾ƪ˞Əʶˉ^˚ƪˈƪ˽Əˣ_˚ʷ^˰˩ˋ˜ƪ
Əˣ_ˊ˱˘ʵƏ˸ƪ˥̅ʿ˹ˁ^˓˹ƪƏ_ˏƪ^˾
ƪ_˒ƪ >WX_PXUHࠇQX _ުLآL ࣞ^ WRࠇȷDࠇUX SĖ_WX^PDSXࣞVXQDࠇ
SD_ȹLPLWL MXࠇELӔNMRNX^ٓRࠇ _VRࠇ^UHࠇ_GDࠇ@(୔ਜ਼ۨ < ว
๸ўʍঊڗ > ߅ɫౡԨ୷ʍऩʆݍࢉʊูാח૫ʱ
ʉɴʂɾʍɿʧ)Ƒ
˚ ʷ_˲ ˾ ƪ ˞^Ə ʽ ˮ ˈ ƪ ˘ ƪ >WX_PXUHࠇQX^
NDEDȷDࠇWHࠇ@ ǈໞǉц܎Ƒว๸ࠄ߅੦Ƒ^ʽˮˈ
ƪʎƐ^ʽ˨ >^NDEX@(ћ೼)Ɣ_ʴƪ^ˈ >_ުDࠇ^ȷD@(ا)Ɣ
^˘ƪ >WHࠇ@(Ưʍў)→Ə >^NDEXƔުDࠇȷƔWHࠇ@Ə→Ə
>^NDERࠇȷDWHࠇ@ ƏʍʧɥʊёϜഷѓɶʅॲ२ɴʫɾ
܏२ڶƑว๸ࠄ߅ʎࢺ໾ 30௻ɳʬʊࣣڀʗζ࡛ɴ
ʫɾƑ
˚ʷ_˲˾ƪ˞^Əˉ_˄˽ˈƪ˘ƪ >WX_PXUHࠇQX^ آL_
JHUXȷDࠇWHࠇ@ ǈໞǉц܎Ƒว๸౵߅੦Ƒ˚ʷ_˲˾
ƪ˞^Əˉ_˄˽ˈƪ˘ƪ˶^Ə˲_˾ƪ˰˞Əʶƪ^˟
Ə_˶˕ˑ >WX_PXUHࠇQX^ آL_JHUXȷDࠇWHࠇMD^ PX_UHࠇPDQX
ުLࠇ^QHࠇ _MDWWD@(ว๸౵߅੦ʎƐ૾ߚЁ߅੦ʍॸືʍ
ўʆɡʂɾ)Ƒ
˚ʷ_˲˾ƪ˞^Ə˧_ˁ^˾ƪˈƪ˘ƪ >WX_PXUHࠇQX^ ֝Xࣞ
_NX^UHࠇȷDࠇWHࠇ@ǈໞǉц܎Ƒว๸೸ฺ߅੦Ƒ_ʸ̅^˟
ƪ˶Ə˞_ˢ^˽˨ˈ˰ƪ˘ƪ˞Ə^˰̅ˑ˞Əʽ_ˁ^
˜ƪ˽Ə_ʴ˕^ˑ >_ުXQ^QHࠇMD QX_ED^UXEXȷDPDWHࠇQX
^PDQWDQX NĖ_NX^QDࠇUX _ުDW^WD@(ɼʍўʎՅ܏ୀ߅੦
ʍৈʍц೧ʊɡʂɾ)Ƒ
˚ʷ_˲̅ >WX_PXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1߃ʠʪƑ߃ʠɴɺʪƑ
ϔɬ߃ʠʪƑ^˧˝Ə˦_ʿˉʿ^Ə˚ʷ_˲̅˘ʵ^Ə
ˉ_ˑ̅˛ʷ^Ə˚ʷ_˱ˇ̅ˉʹ̅ >^֝XQL SL ࣞ_NLآLNL^
WX_PXQWL^ آL ࣞ_WDQGX^ WX_PLVDӔآHӔ@(ࡎʱϔʂ૗ʂʅ߃
ʠʧɥʇɶɾɫƐ߃ʠʪɲʇɫࡰ๨ʉɪʂɾ)Ƒ˚
ʷ_˱^Ə˱ˇʽƪƏ˚ʷ_˲^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >WX_
PL^ PLVDNDࠇ WX_PX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXQ@(߃ʠʅʧɰʫʏ߃
ʠʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_˳ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_SDࠇ^NX WX_PHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮ߃ʠʫʏວɣʍ
ʊ)Ƒ2՝໻ɸʪƑಶ՝ɸʪƑ_˓˹ƪ˱̅^˜ƪƏ˚ʷ
_˱^ˢ >_ٓRࠇPLQQDࠇ WX_PL^ED@(૔෮ʊ՝໻ɶʉɴɣ)Ƒ
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^˚ʷ˲̅
^˚ʷ˲̅ >^WXPXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ઉɸƑٵʃɰʪƑ˚ʷ
_˱^˽̅ʇʡڊɥƑˁ_˞^Əˉ_˜˲˞ˢ^Ə˚ʷ˱
Ə˕_ʔʵƪ˼ >NX_QX^ آL_QDPXQXED^ WXPL I_˚ࠇUL@(ɲ
ʍ೒ഐʱઉɶʅɮʫ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ^˚ʷ˲̅˘ʵ
Ə^ʸ˲ƪʽƪƏ˚ʷ_˰˼^ˋ̅˛ʷƏ^˚ʷ˲Ə
^ˁ˚ƪƏ_ˇ̅ˢ̅ >^GXࠇآL ^WXPXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ WX_
PDUL^VXQGX ^WXPX ^NXࣞWRࠇ _VDPEDӔ@(߭ഒʆઉɼɥʇ
޻ɧʏઉɴʫʪʍɿɫƐઉɸɲʇʱɶʉɣʮɣ)Ƒ
^˛ʷƪˉƏ^˚ʷ˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^GXࠇآL ^WXPHࠇ ^
PLVDPXQX@(߭ഒʆઉɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˛
ʷƪˉƏ^˚ʷ˱ˢ >_SDࠇ^NX ^GXࠇآL ^WXPLED@(৹ɮ߭
ഒʆઉɺʧ)Ƒ2ჽʪƑ_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_ˊ^Ə˚ʷ˱ >_
SDࠇ^NX WX_ȹL^ WXPL@(৹ɮݐʱჽʫ <ݐʱ৴ɺ >)Ƒ
˚ʷ_˶ƪˉ˧˓^˽ >WX_MDࠇآL֝XࣞٓL^UX@ǈ෠ǉԓൣถƑɣ
ʬɣʬʉถਈʱ૦܏ɶʅ᳧ɷɾถƑ˚ʷ_˶ƪˉ˧
ˉ^˽ >WX_MDࠇآL֝XࣞآL^UX@(ԓൣถ)ʇʡɣɥƑʶ _ˇ^˞Ə
˧_˓^˽ˉ̅Ə_ˠƪˇ˻̅^˫ƪ˘ʵƏ˚ʷ_˶ƪˉ
˧˓˽^ˢƏ^˞˱˘ʵ˽Ə_ˠƪˉˑ^˽ >ުL_VD^QX ֝Xࣞ
_ٓL^UXآLQ _QRࠇVDUDP^EHࠇWL WX_MDࠇآL֝XࣞٓLUX^ED ^QXPLWLUX
_QRࠇآLWD^UX@(οࠖʍถʆʡߥɺʉɣʍʆƐԓൣถʱ
᳧ɷʅϕʲʆ <ɽ >ߥɶɾʧ)Ƒ
˚ʷ_˶ƪ^ˋ̅ >WX_MDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ૦܏ɸʪƑԓൣ
ถʱ૦܏ɸʪƑǄࠪʩ܏ʮɺʪǅʍձɪƑ˧ _˓^˽Ə
˚ʷ_˶ƪ^ˉ˘ʵƏ^ˉˊƏ˞_˰^ˉ >֝Xࣞ_ٓL^UX WX_MDࠇ^
آL ࣞWL ^آLȹL QX_PD^آL@(ถʱ૦܏ɶʅ᳧ɷʅϕʝɺʉɴ
ɣ)Ƒ˚ʷ_˶ƪ^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˢ̅
^˰ƪƏ˚ʷ_˶ƪˇ˻^˞ >WX_MDࠇ^VXQWL ުX_PXࠇQ^GX _
EDP^PDࠇ WX_MDࠇVDUD^QX@(૦܏ɶʧɥʇ޻ɥɫ߈ʊʎ
૦܏ʆɬʉɣ)Ƒ˚ʷ_˶ƪ^ˋƏ^˲ˠƪƏ_˞ƪ^˚
ʷƏ^˞ƪ˶ >WX_MDࠇ^VX ^PXQRࠇ _QXࠇ^WX ^QXࠇMD@(૦܏ɸ
ʪʡʍʎѕʇѕɪ)Ƒ˚ʷ_˶ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞
>WX_MDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(૦܏ɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ʽ̅
ˮƪ^˞Ə˧_˓^˿ƪƏ^˛ʷƪˉƏ˚ʷ_˶ƪ^ˉ >_
NDPERࠇ^QX ֝Xࣞ_ٓL^URࠇ ^GXࠇآL WX_MDࠇ^آL@(Ԉඅʍถʎ߭ഒ
ʆ૦܏ɶʉɴɣ)Ƒ
˚ʷ_˸˰^ˋ̅ >WX_MXPD^VXӔ@ǈ਴ஞǉʇʧʝɸ ( ˚׏ ˺ஞ
ʝɸ)Ƒ෦ʩ׏ɪɺʪƑ෠܊ɮɸʪƑอ෠ʊɸʪƑ൯
ʠ࣌ɧʪƑਵɮʎѤ๘ʆ๑ɣʨʫʪƑ_˜ƪ˚ʷ˻^
ˋ >_QDࠇWXUD^VX@(෠ࠪʨɺʪƑ෠ʱ่ɱʪƑ෠ʱ܊ʠ
ʪ)ʇ੆ڶƐ੆׵ʆ๑ɣʨʫʪƑ൱௻ݝʍѤʆƐ_ज
ʊ՗ԼɶʅƐ൱௻ʱيɧɾʨǅʇɣɥ࣪෮ʆƐǄˑ
˽˚ʷ˸ƪ˛ʷƏ˘ʵ˸˰ˋƐˊ˼˚ʷ˸ƪ˛ʷ
Ə˜˚ʷ˻ˋǅʍʧɥʊѤʮʫʪƑ/˪ʶ˶ƪƏˣ
˚ʷ˰˸ƪ˞Ə˭ƪƏ˜ʸ˻ˢƏ˪ʶ˶ƪƏ˚ʷ
˲˼˸ƪ˞Ə˭ƪƏ˱ʿ˻ˢƏ˪ʶ˶ƪƏˑ˽˚
ʷ˸ƪ˛ʷƏ˭ƪƏ˘ʵ˸˰ˋƏ˪ʶ˶ƪƏˊ˼
˚ʷ˸ƪ˛ʷƏ˭ƪƏ˜˚ʷ˻ˋƏ˪ʶ˶ƪƏ˰
˨˽ˉ˷ƪ˛ʷƏ˭ƪƏ˘ʵ˸˰ˋƏ˪ʶ˶ƪƏ
ʸ˶ʾ˱˛ʷƏ˜˚ʷ˻ˋƯ/(˪ʶ˶ƪ < ၻ޶ >Ɛ
ౡԨफ़ <ౡԨਲ >ɫƐ˭ƪƐ൱௻ʊʉʪʇ <ාʪ
ʇ >Ɛ˪ʶ˶ƪƐว๸ڰᅹʍࠫڸɸʪਲɫාʪʇƐ
˪ʶ˶ƪƐઃʇʇʡʊƐ˭ƪƏ׏ஞʝɼɥɪƐ˪ʶ
˶ƪƐઃ <ɣɹʫ >ʇִʊƐ˭ ƪƐ෠ʱܔɪɺʧɥ
ɪƐ˪ʶ˶ƪƏࠫʩजʱƏ˭ƪƏ׏ஞʝɸ < ޢɧ
ʪ >Ɛ˪ʶ˶ƪƏড়जʍ෠ʱƏ˭ƪ׏ஞʝɸ < ෠
ʱܔɪɺʪ >)ƑǄʞʀɥɾ <னѤ >ǅǆౡԨ୷ڏ୅ී
๘ڏ๘ࡘǇƑ˚ʷ_˸˰ˇ˻^˞ >WX_MXPDVDUD^QX@(ʇ
ʧʝɴʫʉɣ)Ƒ˚ʷ_˸˰ˉ^Ə˩ˇ̅ >WX_MXPDآL^
SXࣞVDӔ@(ʇʧʝɶɾɣƐ෦ʩ׏ɪɺɾɣ)Ƒ˚_˸˰^
ˋ̅ >WX_MXPD^VXӔ@(ʇʧʝɸ)Ƒ˚ ʷ_˸˰^ˉʹƪƏ^
˱ˇ˲˞ >WX_MXPD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʇʧʝɺʏʧɣ
ʍʊ)Ɛ˚ ʷ_˸˰^ˉ >WX_MXPD^آL@(ʇʧʝɺ <׏ஞʝ
ɺ >Ƒ෦ʩ׏ɪɺʧ)Ƒ
˚ʷ_˸˰˼^˽̅ >WX_MXPDUL^UXӔ@ǈ߭ஞǉʇʧʟ (׏
ஞʟ)Ƒफ़ʊ෦ʩ׏ɮƑܔɪɺʪƑอ෠ʊʉʪƑʸ _ʿ^
˜ƪƏ_ˢƪ^ʿ̅Ə_˜ƪ^Ə˚ʷ_˸˰˼^˽̅ >ުX_NL
^QDࠇ _EDࠇ^NLQ _QDࠇ^ WX_MXPDUL^UXӔ@(у௚ʝʆʡ෠ॶɫ
෦ʩ׏ɮ)Ƒ˚ʷ_˸˰˻^˞ >WX_MXPDUD^QX@(ܔɪʉ
ɣƐ෦ʩ׏ɪʉɣ)Ƒ˚ʷ_˸˰^˼Ə˕_ʔʻƪ˼ >WX
_MXPD^UL I_IRࠇUL@(ܔɣʅɮɿɴɣƐ෠ॶɫ෦ʩ׏ɣ
ʅɮɿɴɣ)Ƒ˚ʷ_˸˰^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >WX_
MXPD^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ܔɮɲʇʎʉɣ)Ƒ˚ ʷ_˸˰
^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WX_MXPD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ܔɰʏ
ʧɣʍʊ)Ɛʸ_ʿ^˜ƪƏ_ˢƪ^ʿ̅Ə˚ʷ_˸˰^˼
>ުX_NL^QDࠇ _EDࠇ^NLQ WX_MXPD^UL@(у௚ʝʆ෦ʩܔɰ)Ƒ
˚ʷ_˸^˲̅ >WX_MX^PXӔ@ǈ߭ஞǉ෦ʩ׏ɮƑ׏ɬୟ
ʪƑ෠܊ɮʉʪƑอ෠ʊʉʪƑڏ໳ʎƐ˛ʷ˸˲
̅ >GXMXPXӔ@( ˛׏ ˺ஞʟ) ʇʡɣɥƑ__˜ƪ˶^Əʸ_ʿ^
˜ƪ_ˢƪ^ʿ̅Ə˚ʷ_˸^˲̅ >_QDࠇMD^ ުX_NL^QDࠇ _EDࠇ
^NLQ WX_MX^PXӔ@(෠ৈʎу௚ʝʆ෦ʩ׏ɮ < อ෠ʊ
ʉʪ >)Ƒ
˚ʷ_˻ >WX_UD@ ǈ෠ǉ 1(ஞ) ڡƑ˚ʷ_˻˞^Əʽ_ʿˊ
^˅ƪƏ_˶ƪ^˞Ə^ʽ˽ʶ˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >WX
_UDQX^ NĖ_NLȹL^NRࠇ _MDࠇ^QX ^NDUXLWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ڡʍ
ӑ߶ʎɼʍўʍࠫڸज < ћແƑЧ՟ഐ > ʇɣʮʫ
ʅɣʪ)Ƒ2࡝௡޽ʍਫ਼ޔಀ෾Ƒʇʨ (ீ)Ƒ˚ʷ_˻˙
ʵ˩ˋ >WX_UDGLSXࣞVX@(ீ௻ॲʝʫʍऩ)Ƒ˚ʷ_˻˙
ʵ˰˼ >WX_UDGLPDUL@(ீ௻ॲʝʫ)Ƒ˚ʷ_˻̅ˣƪ
>WX_UDPSDࠇ@(ீʍൣۈƐ୼ඐʍൣۈ)Ƒ˚ʷ_˻˝ƪ
>WX_UDQLࠇ@(ீʍ௪)Ƒ˚ ʷ_˻˙ʵ˩ˋ˞^Əʿ_˜ʶ^˜
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˚ʷ_˻
ƪƏ˱_˖ʳƪ˽^Əˋ˽ƪʽƪƏʿ_˜ʶ˶ƪƏˋ
ƪ^́̅˖ʻƪ >WX_UDGLSXVXQX^ NL_QDL^QDࠇ PL_ْDࠇUX^
VXUXࠇNDࠇ NL_QDLMDࠇ VXࠇ^ZDQْRࠇ@(ீ௻ॲʝʫʍऩɫφ
ўʊޔऩᵿɥʇφўʍўϷʎֽɣ < ֽϷʆ·໌ɫ
๨ʉɣ >ɼɥɿ)Ƒ
˚ʷ_˻ƪ^˰ >WX_UDࠇ^PD@ǈ෠ǉ (ஞ) ࢬ૭ƑʑʉƑʑ
ʧɲ (॓)Ƒ˚ʷ_˽˞^Ə˕_ʔʳ^<_˅ƪ^˰ > Əˉ_
˒^ˉ˘ʵƏ˚ʷ_˻ƪ^˰Ə_˚ʷ˕ʽ˻Əˇƪ˾ƪ^
˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ̅_˒ƪ >WX_UXQX^ I_ID^_NRࠇ^PD! آL_
GD^آL ࣞWL WX_UDࠇ^PD _WXNNDUD VDࠇUHࠇ^WL _ުDࠇ^NXQ_GDࠇ@(وɫ
ʑʉ <๱ >ʱʽʺᄠɶʅƐʑʧɲʱ࡝ϡ <࡝ಬ >ໞʫ
ʅɡʪɮʧ)Ƒ
˛ʷ_˻ƪ̅ >GX_UDࠇӔ@ǈ෠ǉʈʨ (ப᪦)Ƒ˛ ʷ_˻ƪ̅
ʾ˝ >GX_UDࠇӔJDQL@(ப᪦࣠) ʇʡɣɥƑ൱௻ݝʣɩ
ඣʍ߆޶೹Ɛ࡫ɣߚʆ਽ʀ෦ʨɶࠛՔᘚɣʇ࡫ίʍ
܊่ʱ೅ɶɾƑʝɾಝ࣭ߢʉʈʊ਽ʀʉʨɶʅש֎
ߚੌʱઢʨɺɾƑ_˩ƪ˽^˞Ə_ːƪ˻ʿ˞^Əˣ_ˊ
˱˚ʷƏˣƪ˾ƪ^˞Ə^˦̅Əˉ_˜˦ʿ^˞Ə^˦̅
Ə_ˉƪ^ˉƏ_˰ƪˏƪ^˽Ə^˦̅˜ƪ̅Ə˛ʷ_˻
ƪ̅˰^Əʸ_˚ƪ˕^ˑ̅ >_SXࠇUX^QX _ȷRࠇUDNLQX^ SD_
ȹLPLWX SDࠇUHࠇ^QX ^SLӔ آL_QDSLNL^QX ^SLӔ _آLࠇ^آL _PDࠇVRࠇ
^UX ^SLQQDࠇQ GX_UDࠇPPD^ ުX_WRࠇW^WDӔ@(൱௻ݝʍːƪ
˻ʿ <ˊ˹ƪ˻ˁʾˊ˹ʸ࣭ӎѼࣲʍ௬޶๙ʩ >ʍࢉʠʇᓷດঽֳ৾
ʍߢƐ۳ϔɬʍߢƐɩඣʍ߆޶ʱ೹ʮɴʫʪߢʊ
ப᪦ʎ਽ʀ෦ʨɴʫɾ)Ƒ
˛ʷ_˻ƪ̅ʾ˝ >GX_UDࠇӔJDQL@ǈ෠ǉப᪦ƑǄப᪦࣠ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˛ʷ_˻ƪ̅ʾ˝^Əʸ˘ʵƏ_˜
ƪ˻ˋ̅ >GX_UDࠇӔJDQL^ ުXWL _QDࠇUDVXӔ@(ப᪦ʱ਽ʀ
෦ʨɸ)Ƒ
˛ʷ_˻ƪ̅˂ʶ >GX_UDࠇӔJXL@ǈ෠ǉப᪦ॶƑ੝ɬʉॶ
ʆ໿ɸऩƑ˛ʷ_˻ƪ̅˂ʶ^ˉƏ^˲˝Əʶ_ˌ˸̅
˒^Ə˰˕_ˑʿ^ƏʴʶƏ_˨ƪ^Əʽˑ˓˝˽Əˉʷ
_ʽ˼⊦˖ʻƪ >GX_UDࠇӔJXL^آL ^PXQL ުL_ȷXMXQGD^ PDW
_WDNL^ ުDL _EXࠇ^ NĖWDٓLQLUX Vw ࣞ_NDUL⊦ْRࠇ@(ப᪦ʍʧɥʉ
੝ॶʆ໿ɸʡʍɿɪʨƐʝʂɾɮ٢Ѵɶʅɣʪʧ
ɥʊടɲɧʪʲɿʧ)Ƒ˛ ʷ_˻ƪ̅˂ʶ˶^Ə˱ˉʷ
_ʽƪ˰^ˉƏ^˲˝Əʶ_ˊƏˇ˞ >GX_UDࠇӔJXLMD^ PLVL ࣞ
_NDࠇPD^آL ^PXQL ުL_ȹLVDQX@(੝ॶ < ப᪦ॶ > ʍऩɿ
ɪʨƐ
˱ˏ
෋ɪʊࢬॶʆ໿ɸɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
˚ʷ_˻^ˋ̅ >WX_UD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ฿ɧʪƑٹʪƑࠪ
ʨɺʪƑʸ_˼^Ə˚ʷ˽̅˘ʵƏ^ˁƪʽƪƏ˚ʷ_
˻^ˉ_˺ƪ >ުX_UL^ WXUXQWL ^NXࠇNDࠇ WX_UD^آL_MRࠇ@(ɼʫʱ
ฅɣ < ࠪʩ > ʊ๨ɾʨƐ฿ɧ < ࠪʨɺ > ʉɴɣ
ʌɧ)Ƒʸ _˼̅˰ƪ^Ə˚ʷ_˻ˇ̅^˛ƪˉƏʽ_˞Ə
˩ˋ̅^Ə˚ʷ_˻^ˉƏ˕_ʔʵƪ˼^˺ƪ >ުX_ULPPDࠇ
^ WX_UDVDQ^GRࠇآL ND_QX SXࣞVXQ^ WX_UD^آL I_˚ࠇUL^MRࠇ@(ɼʍ
ऩʊʎ฿ɧʉɣʆƐɡʍऩʊ฿ɧʅ < ࠪʨɺʅ >
ɮʫʧʌɧ)Ƒʽ_˼̅^Ə˚ʷ_˻^ˋƏ^˲ˠƪƏ^˞
ƪ˶ >ND_ULQ^ WX_UD^VX ^PXQRࠇ QXࠇMD@(ಊʊ฿ɧʪʡ
ʍʎѕɪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞
>_SDࠇ^NX WX_UD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ฿ɧʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒʸ_˼̅^Ə˚ʷ_˻^ˋ̅˘ʵƏ^ˉ˃ƪ >ުX_ULQ^
WX_UD^VXQWL ^آL ࣞNHࠇ@(ɲʫʡ฿ɧʧɥʇપɣʅɡʪ)Ƒ
˚ʷ_˻^ˋ̅ >WX_UD^VXӔ@ ǈൊஞǉƯɶʅʣʪƑƯɶʅ
ʇʨɸƑ·ɣίළʊ๑ɣʪƑ˰ _˻ˢˉ^Ə˚ʷ_˻^ˋ
̅ >PD_UDEDآL^ WX_UD^VXӔ@(ʕʲлʂʅʣʪ)Ƒʶ_ˊ^
Ə˚ʷ_˻^ˉ >ުL_ȹL^ WX_UD^آL@(ߺʂʅʣʫ)Ƒ_ˉˉʿ^
Ə˚ʷ_˻^ˇ >_آLآL ࣞNL^ WX_UD^VD@(ީೝɰ <ځɶɮ᧔ɰ
>ʅʣʬɥƑ૚ʨɶʠʅʣʬɥƑॣݡɶʅʣʬɥ)Ƒ
˚ʷ_˻˙ʵ˰˼ >WX_UDGLPDUL@ǈ෠ǉீ௻ॲʝʫƑ_
ˢ̅^˘˜ƪƏ˚ʷ_˻˙ʵ˰˼˞^Ə˱_˖ʳƪ˽
Ə˨̅⊦ ˒ƪ >_EDQ^WHQDࠇ WX_UDGLPDULQX^ PL_ْDࠇUX
EXQ⊦GDࠇ@(Ѽɫўʊீ௻ॲʝʫɫޔऩɣʪʧ)Ƒ
˚ʷ_˻˛ʷˉ >WX_UDGXآL@ǈ෠ǉீ ௻Ƒ˚ ʷ_˻˛ʷˉ
˞^Ə˩_ˏƪ^Əˀ˷_ˑƪ˽Ə˨ƪ́ >WX_UDGXآLQX^
SXࣞ_VRࠇ^ JMX_WDࠇUX EXࠇZD@(ீ௻ < ॲʝʫ > ʍऩʎѕ
ऩɣʪɪ)Ƒ
˚ʷ_˻^˚ʷ˻Ə_ˋ̅ >WX_UD^WXUD _VXӔ@ǈໞǉܩʊʡ
ࠪʬɥʇɸʪɴʝƑǄࠪʬɥƔࠪʬɥʇɸʪǅʍ
ձƑ̅ _˰ƪ^Ə˲˞˞Ə^˚̅Ə_˘ʵƪ^ˢƏ_˜ƪ˼
^Ə˚ʷ_˻^˚ʷ˻Ə_ˉƪƏ˫ƪ >ުP_PDࠇ^ PXQXQX
^WRQ _WLࠇ^ED _QDࠇUL^ WX_UD^WXUD _آLࠇ EHࠇ@(ನළɶɣʡʍʍ
ࢊʊࠬʱउʏɶʅƐܩʊʡࠪʬɥ < ࠪʬɥࠪʬɥ
>ʇɶʅɣʪ)Ƒ
˚ʷ_˻˝ >WX_UDQL@ǈ෠ǉ࡝௡޽ʍீʍ௪Ƒ˚ ʷ_˻˙ʵ
˩ˋ˞^Ə˛ʷƪˣ˒˝̅ʾʶ˶ƪƏ˚ʷ_˻˝^˜
ƪ˽Ə_ˏƪ^˽˖ʻƪ >WX_UDGLSXVXQX^ GXࠇSDGDQLӔ
JDLMDࠇ WX_UDQL^QDࠇUX _VRࠇ^UXْRࠇ@(ீ௻ॲʝʫʍऩʍٞ
ۗ՗Լʎீʍ௪ʊɴʫʪɼɥɿ)Ƒ
˚ʷ_˻˞^Əʽ_ʿ^ˊˁ >WX_UDQX^ NĖ_NL^ȹLNX@ ǈໞǉ
ڡʍӑɰ߶Ƒ˚ ʷ_˻˞^Əʽ_ʿ^ˊ˅ƪƏʽ_˽ʶ^˞
Ə^˲˞˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >WX_UDQX^ NĖ_NL^ȹLNRࠇ
ND_UXL^QX ^PXQXWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ڡʍӑɰ߶ʎћແ <
Ч՟ʍວɣƑ෾ࡰ୩ɣ >ഐʇ϶ʮʫʅɣʪ)Ƒ
˚ʷ_˻^˞Ə_ˁ̀̅^˝̅ >WX_UD^QX _NZDQ^QLӔ@ǈໞǉ
ดऩʍʧɥʊວɣतʉʩʱɶʅɣʪऩƑٵӑɰ
୭ɶƑǄࠪʨʋԃऩǅʍձƑʶ_ˇ˜ʿ˜ƪ^˽Ə˚
ʷ_˻^˞Ə_ˁ̀̅˝̅^˰ƪƏ_ʼƪ˕ˑ^˽Ə_˫ƪ^
Əˉ˰˜ƪƏ_ʼƪ˻̅^ˉʹ̅ >ުL_VDQDNLQDࠇ^UX WX_
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˚ʷ_˻^˞Ə_ˁ̀̅^˝̅
UD^QX _NZDQQLP^PDࠇ _ުRࠇWWD^UX _EHࠇ^ آLPDQDࠇ _ުRࠇUDӔ
^آHӔ@(ঊҴ୷ʊɫ < ɽ > ดऩʍʧɥʉວɣतʉʩ
ʱɶɾ_֛ຟʱࠪʨʋԃऩǅʎ֟ʨʫɾʍʆɡʂʅƐ
Ѽɫ୷ʊʎɣʨʂɶʢʨʉɪʂɾʧ)Ƒ
˚ʷ_˻˞ˌƪ >WX_UDQXȷXࠇ@ǈ෠ǉ(ࣾ)ڡʍಢƑ໾෠Ɛ
˽˼˚˻ˠʼʉʈʍຊ࣌Ƒϡࣳʍ๕ʊйࠌ෱ํɫ
ɡʩƐڡʍಢʊߛʪɲʇɪʨ෡෠ɴʫɾʍʆɡʬ
ɥƑౡԨ୷ʆʎƐڡʎඦ࢜ɰʇɶʅजॵߏɴʫʅɣ
ʪƑɼʍўʊீ௻ॲʝʫʍऩɫޔऩᵿɥʇϷ।ʎ
ಂঊʍಡɧʇɣʮʫʅɣʪƑீ௻ॲʝʫʍऩɫɣ
ʉɣߢʎƐۍʲʆڡʍӑɰ߶ʱӑɰƐڡʍޭࡋʱӏ
Чʊ௬ʫʅࣼʩƐڡʍಢʱॲɰѬʊӜɰɾƑ˚ʷ
_˻˞ˌƪ˶^Əʽ_˽ʶ^˞Ə^˲˞ >WX_UDQXȷXࠇMD^ ND
_UXL^QX ^PXQX@(ڡʍಢʎћແ < Ч՟ʍʧɣ > ʡʍ
ɿ)Ƒ
˚ʷ_˻˼^˽̅ >WX_UDUL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ 1њఉஞߐƑࠪ
ʫʪƑࠪ ʨʫʪƑ^˚ʷ˽̅ >^WXUXӔ@(ࠪʪ)ʍෆোح
ʊƐ࠷तƐњఉʍ࢕ஞߐ_˼^˽̅ >_UL^UXӔ@(ʨʫʪ)
ɫೝɣʅح२ɴʫɾకॲஞߐƑʸ_˞^Əʴ_ˑ^˿ƪ
Ə_ˢ̅^ˑƪ̅Ə˚ʷ_˻˼^˽̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪ̅Ə
>ުX_QX^ ުD_WD^URࠇ _EDQ^WDࠇQ WX_UDUL^UXQWL ^ުXPXࠇӔ@(ɼ
ʍପ୩ʎ߈ɾʀʊʡࠪʫʪ < ࠪʨʫʪ > ʇ޻ɥ)Ƒ
2࠷तஞߐƑࠪʨʫʪƑ஀ʝʫʪƑ_ʴ˕^ˑ˽˲˞
ˢƏ˩_ˋ̅^Ə˚ʷ_˻˼^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ^ˑʽ
ƪƏ^ʸ˜ƪƏˉ_ʿ˻̅^ˑ˲˞ >_ުDW^WDUX ^PXQXED
SXࣞ_VXQ^ WX_UDUL^UXQWL ުX_PXࠇ^WDNDࠇ ^ުXQDࠇ آL ࣞ_NLUDQ^WD ^
PXQX@(ɡɾʨʡʍ <ʴ ˑ ˻њঅ˴ˠഐ> ʱƐ਴ऩʊࠪʨʫʪ
< ஀ʝʫʪ > ʇ޻ʂɾʨʏɼɲʊʎપɪʉɪʂɾ
ʡʍʱ <ɡɡި௼ɿ >)Ƒ
˚ʷ_˻^˼̅ >WX_UD^ULӔ@ǈ߭ஞǉ 1њఉஞߐƑࠪʫʪƑ
ࠪʪɲʇɫࡰ๨ʪƑ^˚ʷ˽̅ >^WXUXӔ@(ࠪʪ) ʍෆ
োحʊƐ࠷तƐњఉʍ࢕ஞߐ^˼̅ >^ULӔ@(ʫʪ) ɫ
ೝɣʅح२ɴʫɾకॲஞߐƑˁ_˾ƪƏˢ̅^˞̅Ə
˚ʷ_˻^˼̅ >NX_UHࠇ EDQ^QXQ WX_UD^ULӔ@(ɲʫʎ߈ʊ
ʡࠪʫʪ)Ƒ2࠷तஞߐƑࠪʨʫʪƑ஀ʝʫʪƑ_ˊ
̅^ˢƏ^ʸ˜ƪƏ^ˋˁʽƪƏ˩_ˋ̅^Ə˚ʷ_˻^˼
̅_˒ƪ >_ȹLP^ED ^ުXQDࠇ ^VXࣞNXNDࠇ SXࣞ_VXQ^ WX_UD^ULQ_
GDࠇ@(ɩװʱɼɲʊપɮʇ਴ऩʊ஀ʝʫʪ < ࠪʨʫ
ʪ >ʧ)Ƒ
˚ʷ_˻̅ˣƪ >WX_UDPSDࠇ@ǈ෠ǉீ ʍൣۈƑ୼ඐʍൣ
ۈƑ˚ʷ_˻̅ˣƪ^˻Ə^˧ʿˁƪƏʽ_ˊʹƪƏˋ
ƪ^́̅˘ʵ_˒ƪ >WX_UDPSDࠇ^UD ^֝XࣞNLNXࠇ ND_ȹHࠇ VXࠇ
^ZDQWL_GDࠇ@(୼ඐʍൣۈ <ீʍൣۈ >ɪʨऽɣʅɮ
ʪੜ೿ʎֽɣɼɥɿɽ)Ƒ˚_˻̅ˣƪˉ˞˞^Əˣ
˻ƪ >WX_UDPSDࠇآLQXQX^ SDUDࠇ@(ீʍൣʍʽ˛Ӆʍી)Ƒ
˚ʷ_˻̅ˣƪʽˊ >WX_UDPSDNDȹL@ǈ෠ǉ୼ඐ (ீʍ
ൣӅ)ɪʨऽɮੜ೿ (೿)Ƒਵɮʍ࣪܏Ɛ௺੉କՔΏ
ʊʧʪੜ೿ʎঊҴ୷ʣ֌ڏ୷ʱ૾ѷɶʅඐࣣɸʪ
ʍʆƐౡԨ୷ʆʎீʍൣӅɪʨֽ೿ɫऽɮʍʆɡ
ʪƑ૾࣭ʍ˚ʷ_˻̅ˣƪʽˊ >WX_UDPSDࠇNDȹL@(ீ
ʍൣӅʍ೿) ʎມ೿ʆɡʂɾƑ˚ʷ_˻̅ˣƪʽˊ^
Ə˶_˼ˢƏ˩ƪ^Ə˦_ʿ˘ʵƏˣʶ^ˑƪƏˣ˻_˙
ʵƪ >WX_UDPSDࠇNDȹL^ MD_ULED SXࠇ^ SL ࣞ_NLWL SDL^WDࠇ SDUD
_GLࠇ@(ீʍൣӅʍ೿ɿɪʨ౫ʱ૗ʂʅ < ϔɬࣣɱʅ
>௜ઐ <ॸ೅୷ >ʗۼɲɥʧ)Ƒ
˚ʷ_˻̅ˣƪ˞^Ə˘ʵ_˻˘ƪ >WX_UDPSDࠇQX^ WL_
UDWHࠇ@ ǈໞǉц܎Ƒ੝ࣩ೸ฺ߅੦ (ࢺ໾ 30 ௻ܨ)Ƒ
૫ટʍ੝ࣩۂટ߅ʎౡԨ୷ࡰतʆݍࢉʊу௚ٳ
ງ࠵ຂ܊உӌۣ૫ʱ୨ʠʨʫɾƑ੝ࣩۂટ߅ʍ૫
ટʎౡԨ୷ࡰतʆݍࢉʍο޹ʆɡʩƐຎ֕੝ӌο
ӌ೼೵ਦೊϙʊמ෕ɴʫɾƑ˚ʷ_˻̅ˣƪ˞^Ə
˘ʵ_˻˘ƪ˶Əʸʶʽ˜˃ƪ˞Əʺʶʿ˖ʳˈ
ƪ˘ƪ˞^Əˉ̅ˑ˜˽Ə_ʴ˕^ˑƪ >WX_UDPSDࠇQX
^ WL_UDWHࠇMD ުXLNDQDNHࠇQX ުHLNLْDȷDࠇWHࠇQX^ آLQWDQDࠇUX
_ުDW^WDࠇ@(੝ࣩ೸ฺ߅੦ʎٟևЉո߅੦ʍگʬʊ <
ɽ >ɡʂɾ)Ƒ
˚ʷ_˼ >WX_UL@ǈ෠ǉʉɭ (௒)Ƒ෗೿ࣳੌƑ˚ʷ_˽̅
>WX_UXӔ@(௒ɯ) ʍໞ๑حɪʨ୎२ɶɾ෠ߐƑʴ_ˇ^
˛˼ >ުD_VD^GXUL@(૝௒)Ɛ_˸ƪ^˛ʷ˼ >_MXࠇ^GXUL@(฼
௒)Ƒ_ʸƪ^˚ʷ˼ >_ުXࠇ^WXUL@(੝௒ɭƑʘɾ௒ɭ)Ƒʴ
_ˇ^˛ʷ˼Ə_˸ƪ^˛ʷ˼Ə_ˋƪ^ʽƪƏ˝_ˉʹƪ
^Əˣ_˶ƪ^˞Ə^ʶ˒˧˟ƪƏ^ˁʶƏˣ_˻̅^ʽƪ
Ə˜_˻̅^ˉʹ̅ >ުD_VD^GXUL _MXࠇ^GXUL _VXࠇ^NDࠇ QL_آHࠇ
^ SD_MDࠇ^QX ^ުLGD֝XQHࠇ ^NXL SD_UDӔ^NDࠇ QD_UDӔ^آHӔ@(૝
௒Ɛ฼௒ɸʪʇƐౡԨɪʨ௜ʗୟʩƐॸ೅ɪʨඐʗ
Ւʪ۴ݴʍɾʠʍˇˢ˝ < ʶ˒˧˝ > ʎ৾ɣʆۼ
ɪʉɰʫʏʉʨʉɪʂɾ)Ƒ
˚ʷ_˼ƪ >WX_ULࠇ@ǈ෠ǉ૭֟Ƒ^ʸʾ̅ >^ުXJDӔ@(ɩԼƑ
ڰᅹ)ʍ௬ʩۇʊງʂʅɣʪƐजςʱߪɸφ࠱ʍฉƑ
ʸ_ʾ̅^˞Ə˚ʷ_˼ƪ^˜Əˉ_˥˜ƪˊ˜^Ə˦_ʿ^
Əˋ_˅ƪ^˾ƪ̅ >ުX_JDQ^QX WX_ULࠇ^QDࠇ آL_ELQDࠇȹLQD^
SL ࣞ_NL^ VXࣞ_NRࠇ^UHࠇӔ@(ɩԼ < ڰᅹ > ʍ૭֟ʊુໞ௚ʱ
૗ʂʅ <ϔɣʅ >ɩɪʫʅɡʪ)Ƒ
˚ʷ˼ƪ_˚ʷ˼ƪ^ˉ >WXULࠇ_WXULࠇ^آL@ǈഃǉ1ʛʲʣʩ
ʇƑɶʦʲʛʩʇƑ^˲˝ƪ̅Əʶ_ˈ˲˘ʵ^Ə˚
ʷ_˼ƪ˚ʷ˼ƪ^ˉƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁƏ^˲
˞Ə^˱˽ʽƪƏʿ_˲ʶ^˖ʳƪ_˖ʻƪ >^PXQLࠇӔ ުL
_ȷDPXWL^ WX_ULࠇWXULࠇ^آL _آHࠇ^WL _ުDࠇ^NX ^PXQX ^PLUXNDࠇ
NL_PXL^ْDࠇ_ْRࠇ@(ʡʍʡڊʮɹʊƐɶʦʲʛʩɶʅ
ɣʪʍʱٵʪʇњͿਂ < ೜ቁ > ʉʲɿʧ)Ƒ2ഐॿ
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˚ʷ˼ƪ_˚ʷ˼ƪ^ˉ
ɪʊƑѐʣɪʊƑʶ_˓̅˰ƪƏʴƪ˼˘ʵ^Ə̅_
ʾ˰^ˇƪ˽˲˞Ə_ʿ˷ƪ^˶Ə˚ʷ_˼ƪ˚ʷ˼ƪ
^ˉƏ_˫ƪ^Ə˴ƪƏ^˞ƪʽ˶ƪ >ުL_LPPDࠇ ުDࠇULWL^
ުӔ_JDPD^VDࠇUX ^PXQX _NMXࠇ^MD WXULࠇ_WXULࠇ^آL _EHࠇ^PRࠇ ^
QXࠇNDMD@(ɣʃʡʎඁʫʅɥʪɴɣ < ౻ɣ > ʍʊܩ
௪ʎഐॿɪʊɶʦʲʛʩɶʅɣʪʍʎѕɿʬɥɪ)Ƒ
˚ʷ_˼ʴƪ^ˉ >WX_ULުDࠇ^آL@ ǈ෠ǉৠʞ܏ʮɺƑࠪʩ
܏ʮɺƑ˚ʷ_ˊ˨˚ʷ˞^Ə˚ʷ_˼ʴƪˉ^˞Ə_́
˕^ˇ˘ʵ˽Ə^ʴʶ˝Əʴʸ_˜ƪ >WX_ȹLEXWXQX^ WX
_ULުDࠇآL^QX _ZDV^VDWLUX ^ުDLQL ުDX_QDࠇ@(೟ೠʍৠʞ܏
ʮɺɫ·ɣʍʆƐɡʍʧɥʊ٢Ѵɸʪʍɿʌɧ)Ƒ
˚ʷ_˼ʴˀ^˽̅ >WX_ULުDJL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉࠪʩࣣɱ
ʪƑ_˥̅ʿ˹ƪƏˇ̅^ʽƪƏ˲_ˑ˥^˲˞Ə˚ʷ_
˼ʴˀ^˽̅_˒ƪ >_ELӔNMRࠇ VDӔ^NDࠇ PX_WDEL^PXQX WX
_ULުDJL^UXQ_GDࠇ@(ിֽɶʉɣʇԳ׿ʱࠪʩࣣɱʪʧ)Ƒ
˚ʷ_˼^ʴ˂̅ >WX_UL^ުDJXӔ@ ǈ਴ஞǉࠪʩࣣɱʪƑ
˲_ˑ˥^˲˞Ə˚ʷ_˼^ʴ˂̅ >PX_WDEL^PXQX WX_UL
^ުDJXӔ@(Գ׿ʱࠪʩࣣɱʪ)Ƒ˚ʷ_˼ʴʾ^˞ >WX_
ULުDJD^QX@(ࠪʩࣣɱʉɣ)Ƒ˚ʷ_˼^ʴˀƏ^˱ˇʽ
ƪƏ˚ʷ_˼^ʴ˂Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >WX_UL^ުDJL ^
PLVDNDࠇ WX_UL^ުDJX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ࠪʩࣣɱʅວɰʫ
ʏࠪʩࣣɱʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˚ʷ_˼^ʴ˄ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >WX_UL^ުDJHࠇ ^PLVDPXQX@(ࠪʩࣣɱʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_˼^ʴˀˢ >_SDࠇ^NX WX_UL^
ުDJLED@(৹ɮࠪʩࣣɱʧ)Ƒ
˚ʷ_˼ʴˉʷ^ʽʶ >WX_ULުDVL ࣞ^ NDL@ǈ෠ǉࠪ ʩΑɣƑˁ
_˼˞^Ə˚ʷ_˼ʴˉʷʽʶ^˶ƪƏ_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼
>NX_ULQX^ WX_ULުDVL ࣞNDL^MDࠇ _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ɲʫʍࠪʩΑ
ɣʎՔʱʃɰʉɴɣ)Ƒˑ _˰ʾ˻^ˋ̅˛ƪ˾ƪ˞Ə
˚ʷ_˼ʴˉʷʽʶ^˶ƪƏʶ˕_˃˜^Ə˲_˓^ʿˇ
̅_˒ƪ >WD_PDJDUD^VXQGRࠇUHࠇQX WX_ULުDVL ࣞNDL^MDࠇ ުLN_
NHQD^ PX_ٓL^NL ࣞVDQ_GDࠇ@(ʾ˻ˋஉʍࠪʩΑɣʎಝ࣭
ʊ௟ɶɣʧ)Ƒ
˚ʷ_˼ʴˉʷ^ʽʸ̅ >WX_ULުDVL ࣞ^ NDXӔ@ǈ਴ஞǉࠪʩ
ΑɥƑΑɥƑ_ʶƪ^ˉʹƪƏ_ˋʶˇ̅ʾʶ^ˉ˵
˜ƪ˽Ə^˚ʷ˼ʴˉʷʽʶƏ_ˉƪ˨ˑ̅˛ʷ^
Əˁ_˚ʷˉʹƪ^Ə˚ʷ_˼ʴˉʷʽƪ̅^˖ʻƪ >
_ުLࠇ^آHࠇ _VXLVDӔNDL^آDQDࠇUX ^WXULDVL ࣞNDL _آLࠇEXWDQGX^ NXࣞ
_WXآHࠇ^ WX_ULުDVL ࣞNDࠇQ^ْRࠇ@(˖ˠ˰ˑʎुޞ҇ࠔʆࠪ
ʩΑʂʅɣɾɫƐܩ௻ʎࠪʩΑʮʉɣɼɥɿ)Ƒ^
ˁ˜ƪƏ˚ʷ_˼ʴˉʷ^ʽʶ˱ˇʽƪƏ_ˢ̅^˞̅
Ə˚ʷ_˼ʴˉʷ^ʽʸ̅ >^NXQDࠇ WX_ULުDVL ࣞ^ NDL ^PLV
DNDࠇ _EDQ^QXQ WX_ULުDVL ࣞ^ NDXӔ@(ܧ࢈ʆࠪʩΑʂʅວ
ɰʫʏ߈ʡࠪʩΑɥ)Ƒ˚ʷ_˼ʴˉʷʽʶ^˶ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >WX_ULުDVL ࣞNDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ࠪʩΑɧʏ
ວɣʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ˚ʷ_˼ʴˉʷ^ʽʸ̅ʽ˶
ƪ >^NXQDࠇ WX_ULުDVL ࣞ^ NDXӔNDMDࠇ@(ܧ࢈ʆࠪʩΑɥɿʬ
ɥɪʉɡ)Ƒ˚ʷ_˼ʴˉʷ^ʽʸƏ^˲˞ >WX_ULުDVL ࣞ^
NDX ^PXQX@(ࠪʩΑɥʡʍ)Ƒ˚ʷ_˼ʴˉʷʽʶ^˶
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WX_ULުDVL ࣞNDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ࠪʩΑ
ɧʏວɣʍʊ)Ƒ˚ʷ_˼ʴˉʷ^ʽʶˢ >WX_ULުDVL ࣞ^
NDLED@(ࠪʩΑɧʧ)Ƒ
˚ʷ_˼ʴ˖ʳ˱^˽̅ >WX_ULުDْDPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉࠪ ʩ
ࡘʠʪƑ˶_˻˥^˞Ə_˯˕˖ʳƪˉ^Əˉ˃ƪƏ˲
_ˑ˥^˲˞Ə˚ʷ_˼ʴ˖ʳ˱^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ >MD
_UDEL^QX _SRWْDࠇآL^ آL ࣞNHࠇ PX_WDEL^PXQX WX_ULުDْDPL^
UXQWL _EHࠇ@(޶֯ɫޚʨɪɶʅɡʪԳ׿ʱࠪʩࡘʠ
ʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒ
˚ʷ_˼ʴ˖ʳ^˲̅ >WX_ULުDْD^PXӔ@ǈ਴ஞǉࠪʩࡘ
ʠʪƑ^˛ʷƪˉƏ˚ʷ_˼ʴ˖ʳ^˲̅˘ʵƏ_ˋ̅
˛ʷ^Ə˚ʷ_˼ʴ˖ʳ˰˻^˞ >^GXࠇآL WX_ULDْD^PXQWL
_VXQGX^ WX_ULDْDPDUD^QX@(߭ഒʆࠪʩࡘʠʧɥʇɸ
ʪɫƐࠪʩࡘʠʨʫʉɣ)Ƒ
˚ʷ_˼^ʶ˼ >WX_UL^ުLUL@ǈ෠ǉࠪʩ௬ʫƑ࠿ӃƑ_˲̅
^˞Ə˚ʷ_˼^ʶ˾ƪƏˉ_˰^ˉʹƪ̅ >_PXQ^QX WX_
UL^ުLUHࠇ آL_PD^آHࠇӔ@(ొʍ࠿Ӄ <ࠪʩ௬ʫ >ʎݗʝɺ
ɾ)Ƒ
˚ʷ_˼ʶ˼^ˊ˨̅ >WX_ULުLUL^ȹLEXӔ@ ǈ෠ǉ࠿Ӄߢ
ՎƑࠪʩ௬ʫߢՎƑ_ʴƪ^˞Ə˚ʷ_˼ʶ˼ˊ˨
̅^˰ƪƏʶ_˓^˶ >_ުDࠇ^QX WX_ULުLULȹLEXP^PDࠇ ުL_ٓL
^MD@(Κʍ࠿ӃߢՎʎѕߢɪ)Ƒ
˚ʷ_˼ʶ˼^˽̅ >WX_ULުLUL^UXӔ@ǈ਴ஞǉࠪʩ௬ʫʪƑ
^˞ƪ̅ˁʶ̅Ə_ˏƪ˲ˠƪ^Ə˚ʷ_˼ʶ˼^˽̅˘
ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˚ʷ_˼ʶ˼˻˻^˞ >^QXࠇӔNXLQ _
VRࠇPXQRࠇ^ WX_ULުLUL^UXQWL _VXQGX^ WX_ULުLULUDUD^QX@(ѕ
ʡɪʡວɣɲʇʎࠪʩ௬ʫʧɥʇɸʪɫƐࠪʩ௬
ʫʨʫʉɣ)Ƒ
^˚ʷ˼ʸˁ˜ʶ >^WXULުXNXQDL@ǈ෠ǉք੊ƑǄ߻ʩۼ
ɣǅʍձɪƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ^ˑ̅˅ƪƏ_˦̅ˀ^˲ˠ
ƪƏ_ˌ̅^ˇ̅Əʽ_ˇ˰˼˘ʵ^Əˑ̅˅ƪƏ_ˇ̅
ʾ˼^Əˉ_ˑ^ˑʽƏ^˚ʷ˼ʸˁ˜ʶƏˉ_˻˼ˑ^
˘ʵ_˒ƪ >PX_ND^آHࠇ ^WDӔNRࠇ _SLӔJL^PXQRࠇ _ȷXQ^VDӔ
NĖ_VDPDULWL^ WDӔNRࠇ _VDӔJDUL^ آL ࣞ_WD^WDND ^WXULުXNXQDL
آL_UDULWD^WL_GDࠇ@(ঈʎ઎ۋ஖൸ࠖʎࢄ݀ʊേʝʫʅ
઎ۋʗϔ૗ʨʫʅۼɬƐɶɾɾɪʊք੊ʱ࠷ɰɾ
ɼɥɿʧ)Ƒ
^˚ʷ˼ʸˇʶ >^WXULުXVDL@ ǈ෠ǉܿɶзɴɧƑǄࠪ
ʩзɴɧǅʍձƑʽ_˾ƪ^ƏʸʽƏˣ_˻ʶ˸ƪˇ
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̅^ˑƏ_˫ƪ^˘ʵƏ_ʸ̅^˟˞Ə^ˈʶˇ̅˰ƪƏ^
˚ʷ˼ʸˇʶƏˉ_˻˼Ə˜ƪ^˞ >ND_UHࠇ^ ުXND SD
_UDLMXࠇVDQ^WD _EHࠇ^WL _ުXQ^QHQX ^ȷDLVDPPDࠇ ^WXULXVDL
آL_UDUL QDࠇ^QX@(ಊʎೱ݊ʱ޽഍ɣࡰ๨ʉɪʂɾʍʆƐ
ಊʍўʍݨޞʎܿɶзɴɧʨʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
˚ʷ_˼ʸˑ^ˉ >WX_ULުXWD^آL@ǈ෠ǉࠪʩ๮ʇɶƑٵ๮
ʇɶƑࠪʩިɸɲʇƑઢʨɹʊʡʨɸɲʇƑɥʂɪ
ʩʡʨɸɲʇƑ˚ʷ_˼ʸˑˉ^˞Ə_˜ƪ̅^˸ƪƏ^
˸ƪƏˉ_˻^˥˘ʵƏ^˲˘ʵˣ˼ˢ >WX_ULުXWDآL^QX
_QDࠇӔ^MXࠇ ^MXࠇ آL_UD^ELWL ^PXWLSDULED@(ٵ๮ʇɶɫʉɣ
ɪƐວɮ૦ʘʅߡʂʅۼɬʉɴɣ)Ƒ
˚ʷ_˼ʸˑ^ˋ̅ >WX_ULުXWD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉࠪʩ๮ʇ
ɸƑ߼ɥƑ_˝ƪ˨˽Əˋƪ^ʽƪƏ˂_˰ƪ^Ə˲ˠƪ
Ə˚ʷ_˼ʸˑ^ˋ̅˒Ə˚ʷ_˼ʸˑˇ̅^˺ƪ˝Ə
_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼ >_QLࠇEXUX VXࠇ^NDࠇ JX_PDࠇ^ PXQRࠇ WX_
ULުXWD^VXQGD WX_ULXWDVDӔ^MRࠇQL _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(֟ුʩɸ
ʪʇࢬɴɣʡʍʎࠪʩ๮ʇɸɪʨƐࠪʩ๮ʇɴʉ
ɣʧɥʊՔʱʃɰʉɴɣ)Ƒ
˚ʷ_˼ʽƪ^ˋ̅ >WX_ULNDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉࠪʩڼʮɸƑ
ڼԋɸʪƑೀࢀڶɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˈʶˇ̅˞
Ə^ˁ˚ʷˉƏ˶_ˁˋˁ^Ə˚ʷ_˼ʽƪ^ˋ̅˘ʵƏ
_ˋ̅˛ʷ^Ə˚ʷ_˼ʽƪˇ˻̅^ˢ̅ >^ȷDLVDQQX ^
NXࣞWXآL MD_NXVXࣞNX^ WX_ULNDࠇ^VXQWL _VXQGX^ WX_ULNDࠇVDUD^
QX@(ݨޞʍɲʇʆตਡʱࠪʩڼʮɼɥʇɸʪɫƐࠪ
ʩڼʮɴʫʉɣ)Ƒ
˚ʷ_˼ʽʶ^ˋ̅ >WX_ULNDL^VXӔ@ǈ਴ஞǉࠪ ʩ഼ɸƑࠪ
ʩฃɸƑ˚ʷ_˼˕ʽʶ^ˋ̅ >WX_ULNNDL^VXӔ@(ࠪʩ഼
ɸ)ʇʡɣɥƑ^ˋ̅Ə_ˉʹƪ^Ə˨̅Ə˚ʷ_˼ʽʶ
^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏ˚ʷ_˼ʽʶˇ˻̅^ˢ̅
>^VXӔ _آHࠇ^ EXQ WX_ULNDL^VXQWL _EHࠇ^QGX WX_ULNDLVDUDP^
EDӔ@(਱ʱɶɾʕʲࠪʩ഼ɼɥʇɶʅɣʪɫƐࠪʩ
഼ɴʫʉɣʮɣ)Ƒ˚ʷ_˼ʽʶˉ^Ə˩ˇʽƪƏ˚
ʷ_˼ʽʶ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >WX_ULNDLآL^ SXࣞVDNDࠇ WX
_ULNDL^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ࠪʩ഼ɶɾɰʫʏƐࠪʩ഼ɺ
ʏວɣʍʊ)Ƒ˚ʷ_˼ʽʶ^ˋƏ^˲ˠƪƏ_ˣƪ^ˁ
Ə˚ʷ_˼ʽʶ^ˉˢ >WX_ULNDL^VX ^PXQRࠇ _SDࠇ^NX WX_
ULNDL^آLED@(ࠪʩ഼ɸʡʍʎ৹ɮࠪʩ഼ɶʉɴɣʧ)Ƒ
˚ʷ_˼ʽʶ^˽̅ >WX_ULNDL^UXӔ@ǈ਴ஞǉࠪʩ੎ɧʪƑ
˚ʷ_˼˕ʽʶ^˽̅ >WX_ULNNDL^UXӔ@(ࠪʩ੎ɧʪ) ʇ
ʡɣɥƑˁ_˼˚ʷ^Ə˚ʷ_˼ʽʶ^˻_˙ʵƪ >NX_
ULWX^ WX_ULNDL^UD_GLࠇ@(ɲʫʇࠪʩ੎ɧʧɥʧ)Ƒʴƪ
_ʶ^Ə˚ʷ_˼ʽʶ˻^˞ >ުDࠇ_ML^ WX_ULNDLUD^QX@(ಇɿƐ
ࠪʩ੎ɧʉɣ)Ƒ˚ʷ_˼^ʽʶƏ^˱ˇʽƪƏ˚ʷ_
˼ʽʶ^˽̅˘ʵ̅Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ˚ʷ_˼ʽ
ʶ^˽Ə˲_˞^ˢƏˉ_˘ʵƏ˜ƪ̅^˘ʵˢƪ˶ >WX_
UL^NDL ^PLVDNDࠇ WX_ULNDL^UXQWLӔ ުX_PXࠇWDQ^GX WX_ULNDL
^UX PX_QX^ED آL ࣞ_WL QDࠇQ^WLEDࠇMD@(ࠪʩ੎ɧʅʧɰʫʏ
ࠪʩ੎ɧʧɥʇʡ޻ʂɾɫƐࠪʩ੎ɧʪഐʱ෗
ɮɶʅɶʝʂɾɼɥɿʧ)Ƒ˚ʷ_˼ʽʶ^˶ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >WX_ULNDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ࠪʩ੎ɧʫʏວɣ
ʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_˼ʽʶ^˼ >_SDࠇ^NX WX_ULNDL^
UL@(৹ɮࠪʩ੎ɧʉɴɣ)Ƒ
˚ʷ_˼^ʽʸ̅ >WX_UL^NDXӔ@ǈ਴ஞǉࠪʩ੎ɧʪƑڼ
ԋɸʪƑ˕_ʔ^˲ˠƪƏ_˱ƪ˲˞˚ʷ^Ə˚ʷ_˼^
ʽʸ̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Ə˰_˜^˰ƪƏ˚ʷ_˼ʽƪ
̅^˖ʻƪ >I_IX^PXQRࠇ _PLࠇPXQXWX^ WX_UL^NDXQWL VXࣞ_
NXWDQX^ PD_QD^PDࠇ WX_ULNDࠇQ^ْRࠇ@(ڏɣʡʍʎओɶ
ɣʡʍʇࠪʩ੎ɧʪʇടɣɾɫƐܩʎࠪʩ੎ɧʉ
ɣɼɥɿ)Ƒ˚ʷ_˼^ʽʶƏ^˱ˇʽƪƏ˚ʷ_˼^ʽ
ʸƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >WX_UL^NDL ^PLVDNDࠇ WX_UL^NDX ^
NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ࠪʩ੎ɧʅວɰʫʏࠪʩ੎ɧʪɲʇ
ʎࡰ๨ʪ)Ƒ˚ʷ_˼ʽʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WX_ULNDL^
MDࠇ ^PLVDPXQX@(ࠪʩ੎ɧʫʏວɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉ
Ə˚ʷ_˼^ʽʶˢ >^GXࠇآL WX_UL^NDLED@(߭ഒʆࠪʩ੎
ɧʉɴɣʧ)Ƒ
˚ʷ_˼ʽʽ^˽̅ >WX_ULNDND^UXӔ@ ǈ߭ஞǉࠪʩӑɪ
ʪƑહࠬɸʪƑɶʎɷʠʪƑʴ_˖ʳƪ^˻Əˉ_˂˚
ʷ^Ə˚ʷ_˼ʽʽ^˽̅˘ʵƏˋ_˅ƪ˼Ə˫ƪ >ުD
_ْDࠇ^UD آL_JXWX^ WX_ULNDND^UXQWL VXࣞ_NRࠇUL EHࠇ@(෢௪ɪ
ʨީߚʊࠪʩӑɪʬɥʇࢀಡɶʅɣʪ)Ƒ
˚ʷ_˼ʽˁ^˲̅ >WX_ULNDNX^PXӔ@ ǈ਴ஞǉࠪʩΩ
ʟƑࡀʩʱΩʟƑǄ˚ʷ_˼ǅ(ࠪʩ) ʎֽίʍখச
ڶƑ^˘ʵƪƏˉ_˜ʶ˘ʵƏ˰̅˜ʽ˞^Ə˩_ˋˢ^
Ə˚ʷ_˼ʽˁ^˲̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˚ʷ_˼ʽˁ
˰˻^˞ >^WLࠇ آL_QDLWL PDQQDNDQX^ SXࣞ_VXED^ WX_ULNDNX
^PXQWL _VXQGX^ WX_ULNDNXPDUD^QX@(ࠬʱؾɣʆछ઺
ʍऩʱࠪʩΩʡɥʇɸʪɫƐࠪʩΩʝʫʉɣ)Ƒ˚
ʷ_˼ʽˁ^˱Ə^˱ˇʽƪƏˁ_˾ƪ^Ə˚ʷ_˼ʽˁ^
˲Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >WX_ULNDNX^PL ^PLVDNDࠇ NX_UHࠇ
^ WX_ULNDNX^PX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ࠪʩΩʲʆວɰʫʏƐ
ɲʫʎࠪʩΩʟɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˚ʷ_˼ʽˁ^˱ˢ
>WX_ULNDNX^PLED@(ࠪʩΩʠʧ)Ƒ
˚ʷ_˼ʽˇ^˲̅ >WX_ULNDVD^PXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ࠪʩʃ
ɪʟƑɶʂɪʩʇଁʟƑǄ˚ʷ_˼ǅ(ࠪʩ)ʎֽίʍ
খசڶƑʴ _˓^˜˥Əʸ_˚ʷ̅˘ʵ^Ə˚ʷ_˼ʽˇ^
˲̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əʶ_˖ʳƪ^˞Ə˚ʷ_˼ʽˇ
^˱Ə˜_˻^˞ >ުD_ٓL^QDEL ުX_WXQWL^ WX_ULNDVD^PXQWL _
VXQGX^ ުL_ْDࠇ^QX WX_ULNDVD^PL QD_UD^QX@(௺ɣௗʱ⾊
ɪʨζɼɥʇɶʅƐࠪʩʃɪʡɥʇɸʪɫƐ௺ɮ
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˚ʷ_˼ʽˇ^˲̅
ʅɶʂɪʩଁʟɲʇɫʆɬʉɣ)Ƒ2േేɸʪƑ_˞ˉ
^˚ʷ˽Ə˚ʷ_˼ʽˇ^˲̅˘ʵƏ_ʴƪ^ʿƏ^˛ʷ
ƪƏ˶_˰^ˉƏ^ˉ˃ƪ >_QXآL^WXUX WX_ULNDVD^PXQWL _
ުDࠇ^NL ^GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(஀ऩʱേʝɧʧɥʇɶʅ
ҎѼɶʅ <੄ʱೊʝɶʅ >ɡʪ)Ƒ
˚ʷ_˼ʽˈ^˼ >WX_ULNDȷD^UL@ǈ෠ǉ֯ ഐʱ֯ɧʅ (খ
਩ح)ƑഐʱࠪʩೝɰʅನɶɮງకʊɶʅƑѤ๘ڶƑ
ஞߐ˚ʷ_˼ʽˈ^˽̅ >WX_ULNDȷD^UXӔ@(֯ഐʱ֯ɧ
ʪ) ʍখ਩حƑ/_ʿƪ^˞˜˽Əˣ_˓ˣ˓ˢ^Ə˚ʷ
_˼ʽˈ^˼Ư>_NLƪ^QXQDUX SĖ_ٓLSDٓLED^ WX_ULNDȷD^
ULƯ@(෼ʍࠄʍࢉॲʩʱࠪʩ֯ɧʅƯ)Ǆ௼ഏѤʍ <
ˉˈ˞ˁʶ >(اʍॶ <Ѥ >)ǅƑ
˚ʷ_˼^ʽˊ >WX_UL^NDȹL@ǈ෠ǉࠪʩਿƑঽ࠵ʱܾʊ
ۈɰʪߢʍਿʍެɣൣƑච๨ʍౡԨൣڊʆʎƐʼ ƪ
˻ƪ >_ުRࠇUDDࠇ@(೿ࣣਜƑܾ)ʇɣɥƑʸ_˲^ʽˊ >ުX_
PX^NDȹL@(෮ਿƑঽ࠵ʱϞʊۈɰʪɲʇ)ʍ੆ձڶƑ
ܾ೿ʍ࣪܏Ɛʸ˲ʽˊʎƐౡԨൣڊʆʎƐ˕_ˏƪ
˰ƪ >VVRࠇPDࠇ@(೿ђƑϞ) ʱɣɥƑೀࢀڶɪʨʍࠜ
๑ڶʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ௪໦঩਀ʆҘ؟ʊ࡞؟ɶɾ
ഢ޲ʊʧʂʅʡɾʨɴʫɾʡʍʇɣɥƑౙஞՑঽ
஡௬ʊʧʪʽ˖ʼ֩זʍౙୈʊ౦ʂʅφ౶ѓɶɾ
ɲʇʏʆɡʪƑ
˚ʷ_˼ʿ˱^˽̅ >WX_ULNLPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉࠪ ʩٔʠʪƑ
ਂઠɶʅٔଜɸʪƑجตɸʪƑ_ʶƪ^ˉƏ^˚ʷ˼˞
Ə˦_˝˓^Ə˚ʷ_˼ʿ˱^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə
˚ʷ_˼ʿ˱˻˻^˞ >_ުLࠇ^آL ^WXULQX SL_QLٓL^ WX_ULNLPL
^UXQWL _VXQGX^ WX_ULNLPLUDUD^QX@(˖ˠ˰ˑݔ࠱ʍ௪
ʱࠪʩٔʠʧɥʇɸʪɫƐࠪʩٔʠʨʫʉɣ)Ƒ
˚ʷ_˼^ˁ˲̅ >WX_UL^NXPXӔ@ǈ਴ஞǉࠪ ʩৠʟƑࠪ ʩ
ӑɪʪƑહࠬɸʪƑʴ _˖ʳƪ^˻Əˁ_˞^Əˉ_˂˚ʷ
^˜Ə˚ʷ_˼^ˁ˲̅˘ʵƏˋ_˅ƪ˼Ə˫ƪ >ުD_ْDࠇ
^UD NX_QX^ آL_JXWX^QD WX_UL^NXPXQWL VXࣞNRࠇUL EHࠇ@(෢௪
ɪʨɲʍީߚʊࠪʩӑɪʬɥʇࢀಡɶʅɣʪ)Ƒ˚ ʷ
_˼ˁ˰^˞ >WX_ULNXPD^QX@(ࠪʩৠʝʉɣ)Ƒ˚ʷ_˼^
ˁ˱Ə^˱ˇʽƪƏ˚ʷ_˼^ˁ˲Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅
>WX_UL^NXPL ^PLVDNDࠇ WX_UL^NXPX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ࠪʩ
ৠʲʆວɰʫʏࠪʩৠʟɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ
˚ʷ_˼ˇˀ^˽̅ >WX_ULVDJL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉࠪʩђɱ
ʪƑ_˝̅ʾʶ^˞Əʸ_́ƪ˽^ʽƪƏ˰_˓^ˉ˃ƪ
˽Ə^˂ˉˣ˜ƪƏ˚ʷ_˼ˇˀ^˽̅ >_QLӔJDL^QX ުX
_ZDࠇUX^NDࠇ PD_ٓL^آL ࣞNHࠇUX ^JXآLSDQDࠇ WX_ULVDJL^UXӔ@(ज
ޮʍ՗ԼɫࡊʮʪʇƐ֯ɧʅɡʪ֯ഐʍज࠴ƔѬ
ബʎࠪʩђɱʪ)Ƒ
˚ʷ_˼^ˇ˂̅ >WX_UL^VDJXӔ@ǈ਴ஞǉࠪ ʩђɱʪƑˁ _
˞Əˀ̅˞^ƏˢƪƏ˝_ʾʶ^˶ƪƏ˚ʷ_˼^ˇ˂̅
>NX_QX JLQQX^ EDࠇ QL_JDL^MDࠇ WX_UL^VDJXӔ@(ɲʍٛʊʃ
ɣʅʍ߈ʍԼɣʎࠪʩђɱʝɸ)Ƒ
˚ʷ_˼^ˉˀ >WX_UL^آLJL@ǈ෠ǉࠪʩߣɭƑঊҴൣڊʍ
_˚ʷ˼ʷ˓ʷˀʷ >_WXUwْwJw@(ࠪʩߣɭ) ɫࠜ๑ɴ
ʫƐ୎ᤛɶɾʡʍƑ௪࣭ॲӜʆʎǄࠪʩߣɭǅʱ
ɸʪ࣪෮ʎʚʇʲʈʉɣƑ_ˑƪ˽^Ə˚ʷ_˼^ˉˀ
Ə_ˉƪƏ˕ʔʻƪ˕^ˑƪ >_WDࠇUX^ WX_UL^آLJL _آLࠇˤRࠇW^
WDࠇ@(ઃɫࠪʩؽʱɶʅђɴʂɾʍɪ)Ƒ
˚ʷ_˼ˉʿ^˽̅ >WX_ULآL ࣞNL^UXӔ@ǈ਴ஞǉࠪʩೝɰʪƑ
ˋ
॔ɧೝɰʪƑՁ׿ʣՑՁ຾ʱ॔ɧೝɰʪƑঙપɸ
ʪƑ^ʶ˒˧˝˜ƪƏ_˴ƪ^ˑƪƏ˚ʷ_˼ˉʿ^˽̅
˘ʵƏʴ_ˌ˞^Ə˰_˜^˰ƪƏ˚ʷ_˼ˉʿ˻˻^˞ >
^ުLGD֝XQLQDࠇ _PRࠇ^WDࠇ WX_ULآL ࣞNL^UXQWL ުD_ȷXQX^ PD_QD
^PDࠇ WX_ULآL ࣞNLUDUD^QX@(౮ࡎ < ˇˢ˝ > ʊ˴ƪˑƪ
< ʾˏ˼̅ʺ̅ˊ̅ƑౙஞՑ > ʱ॔ɧೝɰʪʇɣ
ɥɫƐܩʎɸ॔ɧʃɰʨʫʉɣ)Ƒ˚ ʷ_˼ˉʿ^˽Ə^
ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >WX_ULآL ࣞNL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ࠪʩ
ೝɰʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ˚ʷ_˼ˉʿ^˾ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >WX_ULآL ࣞNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ࠪʩೝɰʫʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ˶ ƪ_˙ʵ̅^Ə˚ʷ_˼ˉʿ^˼ >MDࠇ_GLQ^ WX_ULآL ࣞNL
^UL@(಴ɹࠪʩೝɰʉɴɣ)Ƒ
^˚ʷ˼ˉˌ˱ >^WXULآLȷXPL@ǈ෠ǉ
ˉˌ
૵ʠʪɲʇƑࠪ
ʩзɴɧʪɲʇƑ_ʸ˕^˖ʳƪƏˇ_ʿ^Ə˞˳ƪ
˻Ə^˚ʷ˼ˉˌ˱Ə˜_˻̅^Əˋ˅ƪƏ_ʴʶ^ˋ
>_ުXW^ْDࠇ VĖ_NL^ QXPHࠇUD ^WXULآLȷXPL QD_UDQ^ VXࣞNRࠇ _
ުDL^VX@(ಊʨʎ࠴ʱϕʟʇ૵ʠʪ < ࠪʩзɴɧʪ >
ɲʇɫࡰ๨ʉɣʚʈ٢Ѵɸʪ)Ƒ
^˚ʷ˼Əˉ_˘ʵ˽̅ >^WXUL آL ࣞ_WLUXӔ@ǈໞǉࠪʂʅࠐ
ʅʪƑࠪʩ࢜ɮƑʴ_˻˲^˚ƪƏ^˚ʷ˼Əˉ_˘ʵ
˽̅ >ުD_UDPX^WRࠇ ^WXUL آL ࣞ_WLUXӔ@(ɡʨʡʇ < چബʍ
઺ʊܴɷʂʅɣʪ
˴˱
⾒ƑǄ
ʴ˻˴˚
ᚰ ǅǆ໽෠຾᝟ᩗǇ>ʎࠪ
ʂʅࠐʅʪ)Ƒ^˕ˇ˼˲ˠƪƏ˩_ˇʶ˘ʵ^Ə˚ʷ
˼Əˉ_˘ʵ˼ >^VVDULPXQRࠇ SXࣞ_VDLWL^ WXUL آL ࣞ_WLUL@(೭
ʂɾʡʍʎࡆʂʅࠪʩ࢜ɬʉɴɣ)Ƒ
^˚ʷ˼Əˉ_˚ʷ̅ >^WXUL آL ࣞ_WXӔ@ ǈໞǉࠪʂʅࠐʅ
ʪƑࠪʩ࢜ɮƑǄࠪʩࠐʃ <ђ௡ઞ >ǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑ˧_˚ʷ˕˓^˲˞Ə˩_ˇʶ^Ə˚ʷ˼Əˉ_˚
ʷ̅˘ʵƏ˫ƪ >֝Xࣞ_WXWٓL^PXQX SXࣞ_VDL^ WXUL آL ࣞ_WXQWL
EHࠇ@(೭ʫɾʡʍ < ೭अɶɾʡʍ > ʱࡆʂʅࠪʩࠐ
ʅʧɥ < ࠪʩ࢜ɲɥ > ʇɶʅɣʪ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ^
˚ʷ˼Əˉ_˘ʵ^Ə˱ˇʽƪƏ^˚ʷ˼Əˉ_˚ʷ^Ə
ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^GXࠇآL ^WXUL آL ࣞ_WL^ PLVDNDࠇ ^WXUL آL ࣞ_WX
^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(߭ഒʆࠪʂʅࠐʅʅʧɰʫʏƐࠪ ʂ
ʅࠐʅʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ
˚ʷ_˼ˉ˜ƪ^ˋ̅ >WX_ULآLQDࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉࠪʩᵿ
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ɧʪƑѷ೜ਣʉɮᵿɧʪƑǄ˚ʷ˼ǅ(ࠪʩ) ʎֽί
ʍখசڶƑˉ_˜ƪ^ˋ̅ >آL_QDࠇ^VXӔ@(ᵿɧʪ) ʊʎƐ
Ǆৠʞ܏ʮɺʪǅƐǄ૦܏ɸʪǅƐǄ੆ʊʉʪʧɥʊᵿ
ɧʪǅʍίළɫɡʪƑ^˝ƪ˥ʿ˺ʶ˞Əˉ_˜^Ə
˞ƪ̅ˁʶ̅Ə˚ʷ_˼ˉ˜ƪ^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ^˒
ƪ >^QLࠇELNLMRLQX آL_QD^ QXࠇӔNXLQ WX_ULآLQDࠇ^VXQWL _EHࠇ
^GDࠇ@(ٗܭ࡫ɣʍ೒ʱѕʡɪʡࠪʩᵿɧʧɥʇɶʅ
ɣʪʍɿʧ)Ƒ
^˚ʷ˼ˉ˰˼ >^WXULآLPDUL@ǈ෠ǉࠪ ʩଫʝʩƑʶ _ˁˇ
˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ƪƏ^˚ʷ˼ˉ˰˼˞Ə_˺ƪ^˘ʵƏ
˶_˱˧˝˞Əˑʶ^ˣ̅˻Ə^˸ƪƏ_ˁƪ^ˑ̅ >ުL_
NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇ ^WXULآLPDULQX _MRࠇ^WL MD_PL֝XQLQX WDL
^SDQUD ^MXࠇ _NXࠇ^WDӔ@(ࡊ঩૰گ < ঩फ़ʍگ > ʎࠪଫ
ʩɫࠧɣʍʆΡඋαঽɫੜ།ɪʨʧɮ๨ʅɣɾ)Ƒ
˚ʷ_˼ˉ˰^˽̅ >WX_ULآLPD^UXӔ@ ǈ਴ஞǉࠪʩଫʝ
ʪƑ˶_˰ʽ̅ˋ˽^˞Ə˚ʷ_˼ˉ˰^˽̅˘ʵƏ
ˋ_ˁˑ̅˛ʷ^Ə˰_˜^˰ƪƏ˚ʷ_˼ˉ˰˻̅^˖
ʻƪ >MD_PDNDQVXUX^QX WX_ULآLPD^UXQWL VXࣞ_NXWDQGX^
PD_QD^PDࠇ WX_ULآLPDUDQ^ْRࠇ@(ޗԙࠫɫࠪʩଫʝʪ
ʇടɣɾɫƐܩʎࠪʩଫʝʨʉɣɼɥɿ)Ƒ˚_˼ˉ
˰˼^Ə˩ˇˑ̅˘ʵ̅Ə˚ʷ_˼ˉ˰^˽Ə˩_ˋ˞^
Ə˨_˻ƪ˞ >WX_ULآLPDUL^ SXࣞVDWDQWLQ WX_ULآLPD^UX SXࣞ
_VXQX^ EX_UDࠇQX@(ࠪʩଫʝʩɾɮʅʡࠪʩଫʝʪऩ
ɫɣʉɣ)Ƒ˚ ʷ_˼ˉ˰^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WX_ULآLPD
^UHࠇ PLVDPXQX@(ࠪʩଫʝʫʏວɣʍʊ)Ƒ˚ʷ_˼ˉ
˰^˼ >WX_ULآLPD^UL@(ࠪʩଫʝʫ)Ƒ
^˚ʷ˼ˉ˱ >^WXULآLPL@ǈ෠ǉࠪ ʩଫʝʩƑ೜९ʣν౩
ʍʉɣʧɥʊԛ๽ƔԘலɸʪɲʇƑ˓_ʽ^˂˿ƪƏ
˶_˰ʽ̅ˋ˽^˞Ə^˚ʷ˼ˉ˱˞Ə_ˋƪ^́̅˒Ə
˸_˼ƪ^˞Ə_˜ƪ̅^ʽƪƏ˶_˰^˞Ə_ʿƪ^˶Əʿ
_ˇ˻^˞ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ MD_PDNDQVXUX^QX ^WXULآLPLQX _
VXࠇ^ZDQGD MX_ULࠇ^QX _QDࠇӔ^NDࠇ MD_PD^QX _NLࠇ^MD NL ࣞ_VDUD
^QX@(ׯܨʎϼັ࢐ʍԘலԃ <ޗԙࠫ >ʍࠪଫʩɫ
ځɶɣɪʨƐ֦њɫʉɣޗʍ෼ʎ౜ݔʆɬʉɣ)Ƒ
^˚ʷ˼ˉ˻˥ >^WXULآLUDEL@ ǈ෠ǉࠪ૦ʘƑ૦ʘƑ૦
݀Ƒ٫݀Ƒ_˞ƪ^ˢƏ_ˉƪ˽^Ə˚ʷ˼ˉ˻˥Əˉ_
˻˼ˑƪ >_QXࠇ^ED _آLࠇUX^ WXULآLUDEL آL_UDULWDࠇ@(ѕʱɶ
ʅࠪ૦ʘʱɴʫɾʍɪ)Ƒʶ_ˁˇ^˸ƪ˜Ə˰_˻˼
^˶ˉƏ_˰ƪ˻ˉʹƪ^Ə˩_ˋ˞^Ə˚ʷ˼ˉ˻˥
˞Ə_ʴ˕^ˑ̅ >ުL_NXVD^MXࠇQD PD_UDUL^MDآL _PDࠇUDآHࠇ
^ SXࣞ_VXQX^ WXULآLUDELQX _ުDW^WDӔ@(঩਀઺ <঩फ़ʊ >Ɛ
˰˻˼ʴʆ൸ɮʉʂɾऩʍ૦݀ɫɡʂɾ)Ƒ
˚ʷ_˼ˉ˻˥^˽̅ >WX_ULآLUDEL^UXӔ@ǈ਴ஞǉࠪʩ૦
ʘʪƑ٫݀ɸʪƑ૦݀ɸʪƑ˶_˰ʽ̅ˋ˽^˞Ə_ˣ
ʶˑ^˞Ə˶_˰^˞Ə^ʿƪƏ˚ʷ_˼ˉ˻˥^˽̅˘
ʵƏˣ_˚ʷ^˰ƪ̅Ə_ʼƪ^˽̅˖ʻƪ >MD_PDND
VXUX^QX _SDLWD^QX MD_PD^QX ^NLࠇ WX_ULآLUDEL^UXQWL SĖ_
WX^PDࠇӔ _ުRࠇ^UXQْRࠇ@(ޗԙࠫ <ϼັ࢐ʍԘலԃ >ɫ
ॸ೅୷ʍޗັʱ૦ʘʪɾʠʊౡԨ୷ʊʡ๨ʨʫʪ
ɼɥɿ)Ƒʿ_˥˕^ˇƏ˚ʷ_˼ˉ˻˥˻̅^ˉʹ̅
>NL_ELV^VD WX_ULآLUDELUDӔ^آHӔ@(ځɶɮࠪʩ૦ʘʉɪʂ
ɾ)Ƒ
˚ʷ_˼ˉ˻^˨̅ >WX_ULآLUD^EXӔ@ ǈ਴ஞǉࠪʩ૦ʘ
ʪƑ_ˊ̅^˰ƪƏ_ˑƪ˽Ə˚ʷ˕^ˑ˸ƪƏ˚ʷ_
˼ˉ˻˥^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ_ʿ˷ƪ^˶Ə˚ʷ_˼ˉ˻
ˢ^˞ < ˚ʷ_˼ˉ˻˥˻^˞ >>_ȹLP^PDࠇ _WDࠇUX WXW
^WDMXࠇ WX_ULآLUDEL^SXࣞVDQGX _NMXࠇ^MD WX_ULآLUDED^QXWX
_ULآLUDELUD^QX!@(ɩװʎઃɫࠪʂɾʍɪƐࠪʩ૦
ʘɾɣɫƐܩ௪ʎࠪʩ૦ʘʉɣ)Ƒ˚ʷ_˼ˉ˻^˨
̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƏ˚ʷ_˼ˉ˻^˨Ə^ˁ˚ƪƏ^
˜˽̅ >WX_ULآLUD^EXQWL ^ުXPXࠇND WX_ULآLUD^EX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ࠪʩ૦ʘʧɥʇ޻ɧʏࠪʩ૦ʘʪɲʇʎࡰ
๨ʪ)Ƒ
˚ʷ_˼ˋƪ^˨ >WX_ULVXࠇ^EX@ǈ෠ǉࠪʩֳ਀Ƒֳ਀ɶ
ʅࠪʪɲʇƑࠪʩ܏ɣƑǄࠪʩ࢟ೱǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑʽ_˖˞^Əˋ_˨^˿ƪƏ^ʿˉƏʸ_ˑ^ˏƪ˼
ˢƏʸ_˾ƪ^Ə˚ʷ_˼ˋƪ^˨Ə_˶˕ˑ^˒ƪ >NĖ_
ْXQX^ VX_EX^URࠇ ^NL ࣞآL ުX_WD^VRࠇULED ުX_UHࠇ^ WX_ULVXࠇ^EX
_MDWWD^GDࠇ@(ʽ˖ʼʍசʎঔʂʅ๮ʇɴʫʪʍʆƐɼ
ʫʎࠪʩ܏ɣʂɲ <ࠪʩֳ਀ >ɿʂɾʧ)Ƒ
^˚ʷ˼ˋˁ˻ʶ >^WXULVXࣞNXUDL@ ǈ෠ǉࠪʩৎɣƑৎ
ɥɲʇƑฐݠʉʈڙ๕ʱ࢜֞ɶʅ૦๽ʍࢀಡʱɸ
ʪɲʇƑ୔౔ʱ४ણɸʪɲʇƑ_ʿ̅^˞Ə^˶˾ƪ̅
Ə^˚̅˰ƪƏ^˚ʷ˼ˋˁ˻ʶƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏʿ_
ˉ^ˢ >_NLQ^QX ^MDUHࠇQ ^WRPPDࠇ ^WXULVXࣞNXUDL _آHࠇ^WL NL ࣞ_
آL^ED@(હഐʍగʫɾࢊʎৎʂʅહʉɴɣʧ)Ƒ
^˚ʷ˼ˋˁ̅ >^WXULVXࣞNXӔ@ ǈ਴ஞǉگ௪ʍ๑ίʊ
ࠪʂʅɩɮƑൃԛɸʪƑˁ_˞^Əʶ_ʾʾ˻ˏƪ^Ə
˧_˸˞^Əʽ_˘ʵ^˲˞˘ʵƏ^˚ʷ˼ˋˁ̅˘ʵ
Əʸ_˲ƪ^˞Ə_˞ƪ^ˉʽ˶ƪ >NX_QX^ ުL_JDJDUDVRࠇ
^ ֝X_MXQX^ NĖ_WL^PXQXWL ^WXULVXࣞNXQWL ުX_PXࠇ^QX _QXࠇ^
آLNDMDࠇ@(ɲʍʶʽʍЮ଄ɰʎ୯ʍɩɪɹ <ڰॐƑഃ
अഐ > ʇɶʅൃԛɶʅɩɲɥʇ޻ɥɫƐʈɥ < ௭
ѕ >ɿʬɥɪ)Ƒ
˚ʷ_˼˒^ʽ >WX_ULGD^ND@ ǈ෠ǉࠪʩ܊Ƒࠬࠪʩ܊Ƒ
ൖ֛ʝɾʎવ໹ < ʀʃʬɮ > ʍӏƑʽ_˖ˉ̅˞
Ə˴ƪʿ^˞Ə˚ʷ_˼˒^ʽƪƏ_ˀ˷ƪ^ˇƏ_ʴ˕^
ˑƪ >NĖ_ْXآLQQX PRࠇNL^QX WX_ULGD^NDࠇ _JMXࠇ^VD _ުDW^
WDࠇ@(ʽ˖ʼঽʍᴢɰʍࠪʩ܊ < ࠬࠪʩװӏ > ʎɣ
ɮʨɡʂɾɪ)Ƒ
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˚ʷ_˼ˑ˘ʵ^˽̅ >WX_ULWDWL^UXӔ@ǈ਴ஞǉࠪʩງʅ
ʪƑ݋ਛɶʅ૙࠿ɸʪƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ_˝̅˂ːƪ^
ˠƪƏ˚ʷ_˼ˑ˘ʵ^˽̅˘ʵƏ˶_ˁ˝̅^˞Ə_ʼ
ƪ^˼Ə˲ƪ_˽^Ə˚ʷ_˼ˑ˘ʵ˻^˼˘ʵƏ_˛ʷ
ƪ^˶Ə_ʸ̅^˛ʷƏ̅_˅ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ
_QLӔJXȷRࠇ^QRࠇ WX_ULWDWL^UXQWL MD_NXQLQ^QX _ުRࠇ^UL PXࠇ_
UX^ WX_ULWDWLUD^ULWL _GXࠇ^MD _ުXQ^GX ުӔ_NRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʎ
௻ۿࣣఈʱࠪʩງʅʧɥʇดऩɫ๨ʨʫʅƐʞʲ
ʉࠪʩງʅʨʫʅƐ߭ഒ੷ʎόʱअʘʨʫɾ < ࢢ
ɶࣣɫʂɾ > ɼɥɿ)Ƒ˚ʷ_˼^ˑ˘ʵ˱ˇ̅ >WX_
UL^WĖWL ^PLVDӔ@(ࠪʩງʅʅʧɣ)Ƒ˚ʷ_˼ˑ˘ʵ^˽
Ə^ˁ˚ʷ >WX_ULWD^WLUX ^NXࣞWX@(ࠪʩງʅʪɲʇ)Ƒ˚
ʷ_˼ˑ˘ʵ^˾ƪƪƏ^˱ˇ˲˞ >WX_ULWDWL^UHࠇ ^PLV
DPXQX@(ࠪʩງʅʫʏʧɣʍʊ)Ƒˁ_˚ʷˉʹƪ^
Ə˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˚ʷ_˼ˑ˘ʵ^˼ >NXࣞ_WXآHࠇ^ MDࠇ_GLQ
^ WX_ULWDWL^UL@(ܩ௻ʎ಴ɹࠪʩງʅʧ)Ƒ
˚ʷ_˼˓ʾʶ^˽̅ >WX_ULٓLJDL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉࠪʩν
ɧʪƑڷʂʅ਴ʍഐʱࠪʪƑڷ҈ɸʪƑ˩_ˋ˞^˱
ƪ˜ƪ˘ƪƏ_˛ʷƪ^˞Əʴ_ˉ˖ʳ^˚ʷƏ˩_ˋ˞
^Əʴ_ˉ^˖ʳƏ˚ʷ_˼˓ʾʶ^˽̅ >SXࣞ_VXQX^PLࠇ
QDࠇWHࠇ _GXࠇ^QX ުD_آLْD^WX SXࣞ_VXQX^ ުD_آL^ْD WX_ULٓLJDL
^UXӔ@(੝।ʍऩʍ઺ʆʎ߭ഒʍђੂʇ਴ऩʍђੂʱ
ࠪʩνɧʪ)Ƒ
˚ʷ_˼˕^ˁ˲̅ >WX_ULN^NXPXӔ@ǈ਴ஞǉࠪʩܦʟƑ
ࠪʂʅ߭ഒʍʡʍʇɸʪƑ_˴ƪ^˃ƪƏ^˛ʷƪˉ
Ə˚ʷ_˼˕^ˁ˱˘ʵƏ˩_ˋ̅˜ƪ^˟ƪƏ˚ʷ_˼
˕ˁ˰^˞˘ʵƏʴ_ˊƏʴƪ^ˁ >_PRࠇ^NHࠇ ^GXࠇآL WX_
ULN^NXPLWL SXࣞ_VXQQDࠇ^QHࠇ WX_ULNNXPD^QXWL ުD_ȹL ުDࠇ^
NX@(ᴢɰʎ߭ഒʆࠪʩܦʲʆƐ਴ऩʊʎࠪʩܦʝʉ
ɣʇڊʂʅɣʪ < ɡʪɮ >)Ƒ˚_˼˕^ˁ˲̅˘ʵ
Ə^ʸ˲ƪʽƪƏ˚ʷ_˼˕^ˁ˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WX_
ULN^NXPXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ WX_ULN^NXPHࠇ ^PLVDPXQX@(ࠪ
ʩܦʟʇ޻ɥʉʨࠪʩܦʠʏɣɣʍʊ)Ƒ˚ʷ_˼˕
^ˁ˲Ə^˲ˠƪƏ_˜ƪ^˞ >WX_ULN^NXPX ^PXQRࠇ _QDࠇ
^QX@(ࠪʩܦʟʡʍʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_˼˕^ˁ
˱ˢ >_SDࠇ^NX WX_ULN^NXPLED@(৹ɮࠪʩܦʠʧ)Ƒ
˚ʷ_˼˛ʷˁ^˽ >WX_ULGXNX^UX@ ǈ෠ǉʇʩɧ (ࠪʩ
ധ)Ƒ૫ࢊƑǄʉʊɫɶʱࠪʩʈɲʬʊɩʛɶɰʪ
ڰऐʎƯƑǅǆڅ߅ഐڶ < ୼ц >Ǉʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ_˦ƪ^˓̅˖ʳ̅Ə˚ʷ_˼˛ʷˁ˽^˞Ə_˜ƪ
̅^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_SLࠇ^ٓLQْDQ WX_ULGXNXUX^
QX _QDࠇP^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(φʃʆʡࠪʩധʍʉɣ
ऩʎɣʉɣ)Ƒ
˚ʷ_˼˜^ˋ̅ >WX_ULQD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ઻ݡɸʪƑ઻
૰ʩɴɺʪƑʉɿʠʅՑ٥ʱʧɮɴɺʪƑ_ʸ˕^˖
ʳƪƏ˧_ˑƪ˽^Ə˚ʷ_˼˜^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ
^Ə˲˕_˚ʷ^Ə˚ʷ_˼˜ˇ˻^˞ >_ުXW^ْDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇUX
^ WX_ULQD^VXQWL _VXQGX^ PXW_WX^ WX_ULQDVDUD^QX@(ಊʨ
௡ऩʍ઻ʱ઻ݡɶʧɥʇɸʪɫƐφۈʊ઻ݡʆɬ
ʉɣ)Ƒ
˚ʷ_˼˞ʽ^ˋ̅ >WX_ULQXND^VXӔ@ǈ਴ஞǉࠪʩިɸƑ
ൢપɸʪƑ_ʸʶ˩ˋ^ˢƏ_ˑ̅^ʾƏˉ_˰^˜Ə˚
ʷ_˼˞ʽ^ˋ̅˘ʵƏˉ_ˑ̅˘ʵ̅^Ə˚ʷ_˼˞ʽ
^ˋƏ^ˁ˚̅Ə˜_˻^̅˒Ə_̅ƪ^ˢ˘ʵƏʴ_ːƪ
^˽Ə^˲˞ˢƏˉƪ_˘ʵ^Əʸ_ʿ^˜ƪƏˉʷ_ʽˉ
Ə_ˁƪ^ˑ >_ުXLSXࣞVX^ED _WDӔ^JD آL_PD^QD WX_ULQXND
^VXQWL آL ࣞ_WDQWLQ^ WX_ULQXND^VX ^NXࣞWXQ QD_UDQ^GD _ުPࠇ
^EDWL ުD_ȷRࠇ^UX ^PXQXED آLࠇ_WL^ ުX_NL^QDࠇ VL ࣞ_NDآL NXࠇ^
WD@(໳ऩʱφऩ୷ʊࠪʩިɸʇɶʅʡƐࠪʩިɸɲ
ʇʡʆɬʉɣɪʨƐ٥ɿʇڊʮʫʪʍʱ෗๽ʊ <
ֽɣʅ >у௚ʗɩໞʫɶʅɬɾ)Ƒ
˚ʷ_˼ˠƪ^ˋ̅ >WX_ULQRࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉٵ૰ɸƑ݌
٫ஒɸʪƑ݌ױළɸʪƑҔʠʪƑʡʇʊฃɸƑǄࠪ
ʩ૰ɸǅʍձƑ˚ʷ_˼ˠƪ^ˉƏˉ_ʿˠƪˉ >WX_
ULQRࠇ^آL آL ࣞ_NLQRࠇآL@(ٵ૰ɶƐ݌٫ஒɶʅ < ࠪʩ૰ɶƐ
ടɬ૰ɶɶʅ >)ʍʧɥʊࡥڊʇɶʅ๑ɣʨʫʪɲ
ʇɫɡʪƑ˛ƪ_˙ʵ̅^Ə˚ʷ_˼ˠƪ^ˉƏˉ_ʿˠ
ƪˉƏˉƪ^Əˉʷ_ʽʶ^ƏƏ˕_ʔʻƪ^˼ >GRࠇ_GLQ
^ WX_ULQRࠇ^آL آL ࣞ_NLQRࠇآL آLࠇ^ VL ࣞ_NDL^ I_IRࠇ^UL@(ʈɥɽٵ૰
ɶƐ݌٫ஒɶʅެʂʅɮɿɴɣ)Ƒ^ʽʶƏ^˜˾ƪ
˻Ə˚ʷ_˼ˠƪ^ˋ̅˘ʵƏˉ_ˑ̅˘ʵ̅^Ə˚ʷ
_˼ˠƪˇ˻^˞ >^NDL ^QDUHࠇUD WX_ULQRࠇ^VXQWL آL ࣞ_WDQWLQ
^ WX_ULQRࠇVDUD^QX@(ɲɥʉʂɾʨƐٵ૰ɼɥʇɶʅ
ʡٵ૰ɴʫʉɣ)Ƒ˚ʷ_˼ˠƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_
˻^˞ >WX_ULQRࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ٵ૰ɸɲʇʎࡰ
๨ʉɣ)Ƒ˚ʷ_˼ˠƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >WX_ULQRࠇ
^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ٵ૰ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˚ʷ_˼ˠƪ^
ˉ >WX_ULQRࠇ^آL@(ٵ૰ɺ)Ƒ
^˚ʷ˼ˣʽ˻ʶ >^WXULSĖNDUDL@ǈ෠ǉࠪ ʩكʨɣƑے
ɮ࢈๽ɸʪɲʇƑ_́ƪ^Əʴˌ˝Ə^˚ʷ˼ˣʽ˻ʶ
˶ƪƏ˜_˻^˞ >_ZDࠇ^ ުDȷXQL ^WXULSĖNDUDLMDࠇ QD_UD^
QX@(؛ɫڊɥʧɥʊʎࠪʩكʨɣ < ےɮ࢈๽ɸʪ
ɲʇ >ʎʆɬʉɣ)Ƒ
˚ʷ_˼ˣʽ^˻ʸ̅ >WX_ULSDND^UDXӔ@ǈ਴ஞǉࠪʩك
ʨɥƑےɮ࢈๽ɸʪƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɫ୎
ᤛɶɾʡʍɪƑʸ_˞^Əˁ˚ƪƏ^˱ˇƪ˽Ə^˺ƪ
˝Ə˚ʷ_˼ˣʽ^˻ʶƏ˕_ʔʻƪ^˼ >ުX_QX^ NXࣞWRࠇ
^PLVDࠇUX ^MRࠇQL WX_ULSĖND^UDL I_IRࠇ^UL@(ɼʍɲʇʎթɶ
ɮ <ວɣʧɥʊ >ࠪʩكʨʂʅɮɿɴɣ)Ƒ˚ ʷ_˼
ˣʽ^˻ʸ̅˘ʵƏˉ_ˑ̅˘ʵ̅^Ə˛ʷƪƏ_ʽ˕
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˘ʵ^ˉʹƪƏ˚ʷ_˼ˣʽ^˻ʸƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^
˞ >WX_ULSĖND^UDXQWL آL ࣞ_WDQWLQ^ GXࠇ _NDWWL^آHࠇ WX_ULSĖND
^UDX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ࠪʩكʨɥʇʎڊʂʅʡƐ߭
ഒ࢟ࠬʊࠪʩكʨɥɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_ˢ̅^˰ƪ
Ə˚ʷ_˼ˣʽ˻ƪ˻^˞ >_EDP^PDࠇ WX_ULSĖNDUDࠇUD^
QX@(߈ʊʎࠪʩكʨɧʉɣ)Ƒ˚ʷ_˼ˣʽ˻ʶ^˶
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WX_ULSĖNDUDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ࠪʩك
ʨɧʏʧɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^ˉƏ˚ʷ_˼ˣʽ^˻ʶˢ >_
ZDࠇ^آL WX_ULSĖND^UDLED@(؛ʆࠪʩكʨɧʧ)Ƒ
˚ʷ_˼ˣ̅^ˑ >WX_ULSDQ^WD@ǈ෠ǉఌ౵ՎƑǄࠪʩ౵
ਵǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ࠿Ӄʍ౵ൿՎƑ࠿ӃߢՎʎҺ
ఌўʍўௐ໧஝ອʍʞʆۼʮʫƐ˸ʶ˰ƪ˽ʎɡ
ʝʩٵʨʫʉɪʂɾƑ˚ʷ_˼ˣ̅ˑ^˞Əʶ_ˋʾ^
ˇƪ <_ˣ̅ˑ^ˇƪ > Ə^˱ƪ˻Ə_˦ƪ^˞Ə̅_ˊ^
ˉˑ >WX_ULSDQWD^QX ުL_VXJD^VDࠇ_SDQWD^VDࠇ! ^PLࠇUD
_SLࠇ^QX ުQ_ȹL^آL ࣞWD@(࠿ӃՎʍൿɶɴʎƐ෾ɪʨѦɫ
ࡰɾʡʍɿʂɾ)Ƒ
˚ʷ_˼ˣ̅˖ʳ^ˋ̅ >WX_ULSDQْD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉࠪ
ʩҤɸƑʴ_ʽ˽̅^Ə˩_ˋ˰̅^Ə˚ʷ_˼ˣ̅˖ʳ
^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏ˚ʷ_˼ˣ̅˖ʳˇ˻^˞
>ުD_NDUXP^ SXࣞ_VXPDQ^ WX_ULSDQْD^VXQWL _EHࠇ^QGX WX
_ULSDQْDVDUD^QX@(࣡޶ʡᲵʡࠪʩҤɼɥʇɶʅɣ
ʪɫƐࠪʩҤɴʫʉɣ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˚ʷ_˼ˣ̅˖
ʳ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ˚ʷ_˼ˣ̅˖ʳˋ̅^˛ʷƏ˚
ʷ_˼ˣ̅˖ʳ^ˋƏ˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ˞ >NX_UHࠇ^ WX_
ULSDQْD^آL ^PLVDNDࠇ WX_ULSDQْDVXQ^GX WX_ULSDQْD^VX
SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇQX@(ɲʫʎࠪʩҤɶʅʧɰʫʏࠪʩ
ҤɸɫƐࠪʩҤɸऩɫɣʉɣ)Ƒ˚ʷ_˼ˣ̅˖ʳ
^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >WX_ULSDQْD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ࠪ
ʩҤɺʏʧɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙̅^Ə˚ʷ_˼ˣ̅˖ʳ^
ˉ >MDࠇ_GLQ^ WX_ULSDQْD^آL@(಴ɹࠪʩҤɺ)Ƒ
˚ʷ_˼˦̅ʾ^ˋ̅ >WX_ULSLӔJD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉࠪʩ
஖ɫɸƑˁ_˽^ˋ˳ƪƏ_˭ƪ^ˉʹƪˑ̅˛ʷƏ
˚ʷ_˼˦̅ʾ^ˉƏ_˜ƪ̅^ˢ̅ >NX_UX^VXPHࠇ _KRࠇ
^آHࠇWDQGX WX_ULSLӔJD^آL _QDࠇP^EDӔ@(˅˨ˉ˳ < ʡʲ
ɳɥɣɪƑจ۫Ϡਧ > ʱ଒ʂɾɫࠪʩ஖ɫɶʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ^ʴʶ˝Əʽ_ˇ˲^ʽƪƏ˚ʷ_˼˦̅
ʾ^ˋ̅_˒ƪ^Ə˚ʷ_˼˦̅ʾˇ̅^˺ƪ˝Ə_˱̅
^ˑ˰Ə_˦˕˖ʳ^ˉ >^ުDLQL ND_VDPX^NDࠇ WX_ULSLӔJD
^VXQ_GDࠇ^ WX_ULSLӔJDVDӑ^MRࠇQL _PLQ^WDPD _SLWْD^آL@(ɡ
ʲʉʊଁʲɿʨࠪʩ஖ɫɸʧƑࠪʩ஖ɫɴʉɣʧ
ɥʊ෾ךʱଋɺ)Ƒ˚ʷ_˼˦̅ʾ^ˋƏʶ_ːƪƏ˓
˵ƪ^Ə˰_ˀ^Əʶˌ >^WXULSLӔJDVX ުL_ȷRࠇ ٓDࠇ^ PD_JL
^ުLȷX@(ࠪʩ஖ɫɸ֫ʎѕߢʡ੝֫ʆɡʪ)Ƒ˩_ˋ
˲^ˉƏ˚ʷ_˼˦̅ʾ^ˉʹƪ˻Ə_˭ƪˇ˻^˞ >SXࣞ
_VXPX^آL WX_ULSLӔJD^آHࠇUD _KRࠇVDUD^QX@(φ୩ࠪʩ஖ɫ
ɶɾʨ௡୩ʇ଒ʫʉɣ)Ƒ˂_˰ƪ^ˢƏ˚ʷ_˼˦̅
ʾ^ˉ >JX_PDࠇ^ED WX_ULSLӔJD^آL@(ࢬɴɣɪʨࠪʩ஖ɫ
ɶʉɴɣ)Ƒ
˚ʷ_˼^˨̅ >WX_UL^EXӔ@ ǈ෠ǉࠪʩഒƑࠪʩৈƑʮ
ɰʝɧƑˢ _ʿ^˒˰ >ED_NL^GDPD@(ഒɰৈƑ٬๸ʇɶ
ʅഒ฿ɴʫɾݨޞʣӁഐ) ʆߪɴʫɾࠪʩഒƑ^ˢ
ƪƏ˚ʷ_˼˨̅^˰ƪƏ^˞ƪ˶ >^EDࠇ WX_ULEXP^PDࠇ
^QXࠇMD@(߈ʍࠪʩഒ <ഒɰৈ >ʎѕɪ)Ƒ
˚ʷ_˼^˰ʶ >WX_UL^PDL@ǈ෠ǉ1ࠪʩৈƑࠪ ʩഒƑʽ _˖
ˉ̅˞^Ə˚ʷ_˼˰ʶ^˶ƪƏ_ˀ˷ƪˇ^˜ƪƏ_ʴ
˕^ˑƪʽ˶ƪ >NĖ_ْXآLQQX^ WX_ULPDL^MDࠇ _JMXࠇVD^QDࠇ _
ުDW^WDNDMDࠇ@(ʽ˖ʼ֩ঽʍᴢɰʍࠪʩ܊ʎɣɮʨɹ
ʃɡʂɾɪʌɧ)Ƒ2๪൒޶۾ʆ๮މɺɹƐࠪʩৈɫ
ިʂʅɣʪɲʇƑʸ _ˁ˼˰ʶ >ުX_NXULPDL@(ਏʩৈ)
ʍ੆ձڶƑ˲ _ʺƪ˞^Ə˚ʷ_˼˰ʶ^˶ƪƏ_˜ƪ^˞
Əʸ_ˁ˼˰ʶ˽^Əʴ˽ >PX_MHࠇQX^ WX_ULPDL^MD _QDࠇ
^QX ުX_NXULPDLUX^ ުDUX@(๪൒޶۾ʍࠪʩʎഒʉɣƑ
ਏʩഒ <޽഍ɣ >ɫɡʪ)Ƒ
˚ʷ_˼^˱ƪ >WX_UL^PLࠇ@ǈ෠ǉࠪ ʩഒƑధஆƑˉ ʷ_ʽʶˁ
̀ƪˉ < ˉʷ_ʽʶ˅ƪˉ > Ə˨̅˒Ə́ƪ^Ə˚
ʷ_˼˱ƪ^˶Ə_˜ƪ̅^ˣˊ_˒ƪ >Vw ࣞ_NDLNZDࠇآLVw ࣞ_
NDLNRࠇآL! EXQGD ZDࠇ^ WX_ULPLࠇ^MD _QDࠇP^SDȹL_GDࠇ@(ެ
ɣѷɭʅɣʪɪʨ؛ʍࠪʩഒ < ధஆ > ʎʉɣʎɹ
ɿʧ)Ƒ
^˚ʷ˼˱ƪƏʽ_˥^˱ƪ >^WXULPLࠇ ND_EL^PLࠇ@ǈໞǉࠬ
ʊࠪʂʅૡʠ҉ɸƑǄࠪʂʅʎٵƐၕɣʆٵǅʍձƑ
ʶ˕_˃˜^Ə˩ˇ̅ˀˇƪ˼Ə^˚ʷ˼˱ƪƏʽ_˥
^˱ƪƏ_ˉƪƏ˫ƪ >ުLN_NHQD^ SXࣞVDӔJLVDࠇUL ^WXULPLࠇ
ND_EL^PLࠇ _آLࠇ EHࠇ@(ಝ࣭ʊ๟ɶɣʧɥʆƐѕ୩ʡࠬʊ
ࠪʂʅૡʠ҉ɶʅɣʪ)Ƒ
^˚ʷ˼˲ˉʷʽʶ >^WXULPXVw ࣞNDL@ ǈ෠ǉ 1ܛɣࠪʩ
ΑɣƑ^ˑ̅˅ƪƏ_˦̅ˀ^˲ˠƪƏʽ_ˇ˰˾ƪ^
˻Ə_ˇ̅ʾ˼Əˀƪ^Əˋ_ˌƪ˅^Ə˚ʷ˼˲ˉʷ
ʽʶƏˉ_˻˼ˑ̅^˘ʵ_˒ƪ >^WDӔNRࠇ _SLӔJL^PXQRࠇ
NĖ_VDPDUHࠇ^UD _VDӔJDUL JLࠇ^ VX_ȷXࠇNR^ WXULPXVw ࣞNDL آL_
UDULWDQ^WL_GDࠇ@(઎ۋ஖൸ࠖʎേʝʫʪʇƐϔ૗ʨʫ
ʅۼʂʅಝ࣭ʊܛɣࠪʩΑɣʱɴʫɾɼɥɿʧ)Ƒ
2ஞഐʱᴁފ҈੄ɸʪɲʇƑ^ʼƪ̅Ə˦_˥ˈ̅^Ə
ˢ_ˈʶ^Ə˚ʷ˼˲ˉʷʽʶƏ_ˉƪ^Ə˱_˻̅^ˉ
ʹ̅ >^ުRࠇP SL_ELȷDQ^ ED_ȷDL^ WXULPXVw ࣞNDL _آLࠇ^ PL_
UDӔ^آHӔ@(ைʡޗ๓ʡᴁފ҈੄ɶɾɲʇɫʉɪʂɾ)Ƒ
^˚ʷ˽˲ˉʷʽʶ >^WXUXPXVw ࣞNDL@ʇʡɣɥƑ
˚ʷ_˼˲^˖̅ >WX_ULPX^ْXӔ@ǈ਴ஞǉখ੊ɸʪƑߡ
ʅ२ɸƑǄࠪʩߡʃǅʍձƑ_ʸʶ˞Ə˩ˋ^Ə˚
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ʷ_˼˲^˖̅˘ʵƏ_ˉƪ˕^ˣʶƏ_ˉƪƏ˫ƪ >_
ުXLQX SXࣞVX^ WX_ULPX^ْXQWL _آLࠇS^SDL _آLࠇ EHࠇ@(ࣣޮ <
ࣣʍऩ > ʱߡʅ२ɼɥʇɶʅφॲ٨෡Ժ૗ʂʅɣ
ʪ)Ƒʶ ˕_˃˜^Ə˚ʷ_˼˲˖ʳ^˼˘ʵƏ^˃ƪ˘ʵ
Ə_́̅˞̅^Ə˚ʷ_˼˲˓^Ə˩ˇ̅ >ުLN_NHQD^ WX
_ULPXْD^ULWL ^NHࠇWL _ZDQ^QXQ WX_ULPXٓL^ SXࣞVDӔ@(ಝ࣭
ʊߡʅ२ɴʫʅɬɾʍʆ؛ʡߡʅ२ɶɾɣ)Ƒ˚ʷ_
˼˲^˖Ə˩_ˏƪƏ˝̅^ʶ˼Ə˚ʷ_˼˲^˖ʹƪƏ
^˱ˇ˲˞ >WX_ULPX^ْX SXࣞ_VRࠇ QLӔ^ ުLUL WX_ULPX^ٓHࠇ ^
PLVDPXQX@(ߡʅ२ɸऩʎऐʱɲʠʅখ੊ɸʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒ_˺ʶˉƪ^˩ˏƪƏ˲ƪ_˽^ˉƏ˚ʷ_˼˲
^˓ >_MRLآLࠇ^SXࣞVRࠇ PXࠇ_UX^آL WX_ULPX^ٓL@(࡫ɣւʎқʆ
ߡʅ२ɺ)Ƒ
˚ʷ_˼˲˛ʷ^ˋ̅ >WX_ULPXGX^VXӔ@ǈ਴ஞǉࠪʩฃ
ɸƑࠪʩ഼ɸƑ^ˋ̅Ə_ˉʹƪƏ˨̅^˰ƪƏ˚ʷ_
˼˲˛ʷˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >^VXӔ _آHࠇ EXP^PDࠇ WX
_ULPXGXVDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(਱ʱɶɾഒʎࠪʩฃɴʉ
ɣʇɣɰʉɣ)Ƒ˚ʷ_˼˲˛ʷ^ˋ̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪ
ʽƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˚ʷ_˼˲˛ʷ^ˉ >WX_ULPXGX^
VXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ MDࠇ_GLQ^ WX_ULPXGX^آL@(ࠪʩฃɼɥʇ
޻ɥʉʨ಴ɹࠪʩฃɺ)Ƒ˚ ʷ_˼˲˛ʷˉ^Ə˩ˇʽ
ƪƏ˚ʷ_˼˲˛ʷ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >WX_ULPXGXآL
^ SXࣞVDNDࠇ WX_ULPXGX^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ࠪʩฃɶɾɰ
ʫʏࠪʩฃɺʏວɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^Ə˚ʷ_˼˲˛ʷ^
ˋƏ^˲ˠƪƏ^˞ƪ˶ >_ZDࠇ^ WX_ULPXGX^VX ^PXQRࠇ ^
QXࠇMD@(؛ɫࠪʩฃɸʡʍʎѕɪ)Ƒ
˚ʷ_˼˶˱^˽̅ >WX_ULMDPL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉࠪʩʣʠ
ʪƑ฽ଜɶʅɣɾɲʇʱ઺߃ɸʪƑ_ˑʶ˧ƪ^˞Ə_
ˁƪ^ˑƪƏˉ_˜^˦˃ƪƏ˚ʷ_˼˶˱^˽̅˘ʵƏ
ʿ_˴ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >_WDL֝Xࠇ^QX _NXࠇ^WD آL_QD^SL ࣞNHࠇ WX
_ULMDPL^UXQWL NL_PRࠇW^WDْRࠇ@(ੜ೿ɫ๨ɾʍʆ۳ϔɬ
ʎࠪʩʣʠʪʇٔʠʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
˚ʷ_˼˸ˉ^˽̅ >WX_ULMXآL^UXӔ@ǈ਴ஞǉࠪʩՅɺʪƑ
ˁ_˞^Əˉ_˜ƪ^Ə˚ʷ_˼˸ˉ˻˻̅^ʽ˶ƪ >NX_
QX^ آL_QDࠇ^ WX_ULMXآLUDUDӔ^NDMDࠇ@(ɲʍ೒ʱࠪʩՅɺʨ
ʫʉɣɪʌɧ)Ƒ˚ʷ_˼˸ˉ^˽̅˘ʵƏ_ʽ̅^ʾʶ
Ə_˫ƪ >WX_ULMXآL^UXQWL _NDӔ^JDL _EHࠇ@(ࠪʩՅɺʧɥ
ʇ۵ɧʅɣʪ)Ƒ˚ ʷ_˼˸ˉ^˽Ə^˲ˠƪƏ_ˣƪ^ˁ
Ə˚ʷ_˼˸ˉ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WX_ULMXآL^UXPXQRࠇ
_SDࠇ^NX WX_ULMXآL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ࠪʩՅɺʪʡʍʎ
৹ɮࠪʩՅɺʫʏວɣʍʊ)Ƒ˚ ʷ_˼˸ˉ^Ə˩ˇʽ
ƪƏ^˛ʷƪˉƏ˚ʷ_˼˸ˉ^˼ >WX_ULMXآL^ SXࣞVDNDࠇ ^
GXࠇآL WX_ULMXآL^UL@(ࠪʩՅɺɾɪʂɾʨ߭ഒʆࠪʩՅ
ɺʉɴɣ <ࠪʩՅɺʫ >)Ƒ
˚ʷ_˼˽̅ >WX_ULUXӔ@ ǈ߭ஞǉ௒ɯƑ೿ɫॿʝʪƑ
೿ɫ߃ʝʪƑʽ_ˊʹƪ^Ə˚ʷ_˼˽̅˘ʵ^Əʸ_˲
ƪˑ̅^˛ʷƏ˰_˒^Ə˚ʷ_˼˻̅ˢ̅ >ND_ȹHࠇ^ WX
_ULUXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX PD_GD^ WX_ULUDPEDӔ@(೿ʎॿ
ʝʪ < ˜௒ɯ > ʇ޻ʂɾɫƐʝɿॿʝʨʉɣ)Ƒʽ
_ˊʹƪ^Ə˚ʷ_˼˘ʵ^Əʸ_˞ˋ^ˁƏʴ_˱^˞Ə_
˧ƪ^ˢ̅ >ND_ȹHࠇ^ WX_ULWL^ ުX_QXVXࣞ^NX ުD_PL^QX _֝Xࠇ
^EDӔ@(೿ʎ௒ɣʆʑʈɮϣɫ܇ʪʧ)Ƒ^ʿ˷ƪˌƪ
˜Ə˚ʷ_˼˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^˒ƪ˞Ə_ˣƪ^
ˁƏ˚ʷ_˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^NMXࠇȷXࠇQD WX_ULUX^ NXࣞ
WRࠇ _QDࠇQ^GDࠇQX _SDࠇ^NX WX_UHࠇ^ PLVDPXQX@(ܩ௪઺ʊ
ॿ < ௒ɯ > ʝʪɲʇʎʉɣɿʬɥɫƐ৹ɮ௒ɣɿ
ʨɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˚_˼˼ >_SDࠇ^NX WX_ULUL@(৹
ɮॿʝʫ)Ƒ
˚ʷ_˼̅ˈ^ˋ̅ >WX_ULުQȷD^VXӔ@ǈ਴ஞǉࠪʩࡰɸƑ
_˒̅^˚ʷ˅ƪ˻Ə_ˉƪ˲˞ˢ̅^Ə˚ʷ_˼̅ˈ^
ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ^˞̅˛ʷƏ˚ʷ_˼̅ˈˇ˻^˞ >_
GDQ^WXࣞNRࠇUD _آLࠇPXQXEDQ^ WX_ULQȷD^VXQWL _EHࠇ^QXQGX
WX_ULQȷDVDUD^QX@(ഏઙʍђʍз௬ʫɪʨ֋ɣഐ༌
ʱࠪʩࡰɼɥʇɶʅɣʪɫƐࠪʩࡰɴʫʉɣ)Ƒ˚
ʷ_˼̅ˈ^ˉƏ˕_ʔʵƪ˼ >WX_ULުQȷD^آL I_˚ࠇUL@(ࠪ
ʩࡰɶʅɮʫ)Ƒ˚ʷ_˼̅ˈ^ˋƏ^˲ˠƪƏ_ˣƪ^
ˁƏ˚ʷ_˼̅ˈ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >WX_ULުQȷD^VX ^
PXQRࠇ _SDࠇ^NX WX_ULQȷD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ࠪʩࡰɸʡ
ʍʎ৹ɮࠪʩࡰɺʏວɣʍʊ)Ɛ˚ʷ_˼̅ˈ^ˉ >WX
_ULުQȷD^آL@(ࠪʩࡰɺ)Ƒ
˚ʷ_˽ >WX_UX@ǈ෠ǉ 1ஞഐƑوƑǄƯѼɫऐϲࢍ <ɥ
ʨɸ > ʍୠ๽ < ˚˼ > ɽƯǅǆڏߚ՝Ǉʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ˚ ʷ_˽˞Ə˅ƪ^˰Ə^˜ˋ̅ >WX_UXQX NRࠇ^
PD ^QDVXӔ@(وɫ๱ʱޞʟ)Ƒ˚ʷ_˽̅^˶ƪ >WX_UXӑ
^ MDࠇ@(وࠍƑوࢬц)Ƒ˚ʷ_˽̅^˶ƪƏ_ˬƪ^˽ʽ
ƪƏ˚ʷ_˽˧ˉʿ^Əʽ_ʽ^˽̅˘ʵ_˒ƪ >WX_UXӑ^
MDࠇ _SHࠇ^UXNDࠇ WX_UX֝XآL ࣞNL^ NĖ_ND^UXQWL_GDࠇ@(وࢬцʊ
௬ʪʇɶʨɮʡ < ాϸ > ʊቌʪɼɥɿʧ)Ƒ2૭຾
ʍਅ࣌Ƒ/˰ʶ˞ˣ˰˺ƪƏ˓˛ʷ˼Ə˺ƪƏ˛ʷ
˼Ə˚ʷ˨Ə˚ʷ˼Əˡ˼Ə˱˽ˁƏ˺ƪ˞˺ƪ
Ə˓˛ʷ˼/(ৈʍೕʊ˺ƪƏণ૭Ɛಞʕ૭Ɛˡ˼Ə
ฑᬄफ़ʍƏ˺ƪƏণ૭ɿ)(ౡԨೕণ૭ছ)Ƒ3࡝௡޽
ʍுƑ˚ʷ_˽˞^Ə˚ʷˉ >WX_UXQX^ WXࣞآL@(ுʍ௻)Ƒ
_˚ʷ̅˙ʵ˰˼ >_WXQGLPDUL@(ு௻ॲʝʫ)Ƒ_˚ʷ
̅˙ʵ˩ˋ >_WXQGLSXࣞVX@(ு௻ʍऩ)Ƒ
˛ʷ_˽ >GX_UX@ ǈ෠ǉଵƑ˛ʷ_˽ˆƪ^˒ƪƏ_ˉƪ
˫ƪ >GX_UXJRࠇ^GDࠇ _آLࠇEHࠇ@(ଵʝʞʫʊʉʂʅɣʪ <
ଵʲɲʊʉʂʅɣʪ >)Ƒ˛ʷ_˽^Əˁ_˜ˋ̅ >GX_
UX^ NX_QDVXӔ@(ଵʱኑʌʪ)Ƒ^ʿ̅˜ƪƏ˛ʷ_˽˞^
Ə˰_˰˼˫ƪ >^NLQQDࠇ GX_UXQX^ PD_PDUL EHࠇ@(હഐ
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ʊଵɫೝɣʅɣʪ <୙ʨʫʅɣʪ >)Ƒ
˚ʷ_˽ʶʿ˲^ˉ >WX_UXުLNLPX^آL@ǈ෠ǉ૭ࡣƑǄ૭ࡣ <
ॲɬૂ >ǅʍձƑʶ_ʿ˲^ˉ >ުL_NLPX^آL@(ஞഐ)ʎஞ
ഐʍਅ࣌Ƒ˚ʷ_˽ʶʿ˲^ˉ̅˖ʳ̅Ə˕_ʔʳ^Ə
ˋ_˒˘ʵ˱^˓ʹƪƏ˕_ˉ˽Ə˨ƪƏ˝̅^ˀ̅ˑ
˽Ə^˲˞Ə^˞ƪ˶Əˁ_˾ƪ >WX_UXުLNLPX^آLQْDQ I
_ID^ VX_GDWLPL^ٓHࠇ آ_آLUX EXࠇ QLӔ^JLQWDUX ^PXQX ^QXࠇMD
NX_UHࠇ@(૭ࡣʆɴɧʡ޶σʅʍனʎઢʂʅɣʪƑऩ
ԨɾʪʡʍɫѕɿƐɲʫʎ)Ƒ
˚ʷ_˽^ˁ˥ >WX_UX^NXEL@ǈ෠ǉਈڗƑӱʆഀɣʅݴ
ʂɾࠪʩҤɶ߲ʍ৞යʉڗƑǄࠪയǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍɪƑूߚࢬцʍڗƑ௬ʩۇʊງʅʅڗʣਃʱപ
ʠƐࠪʩҤɶʅڗʱҟɰɾƑ_˚ƪ˻^˞Ə^˶˛ƪ
Ə˚ʷ_˽^ˁ˥ˉƏˋ_ˁ˻^˼Ə˨_ˑ⊦ ˒ƪ >_WRࠇUD
^QX ^MDGRࠇ WX_UX^NXELآL VXࣞ_NXUD^UL EX_WD⊦GDࠇ@(ूߚࢬ
цʍڗʎӱʆݴʂɾࠪʩҤɶ߲ʍڗʆɡʂɾʧ)Ƒ
ӱʱˋˋʿʣ઱ʍɧʃʩ (ޛ) ʆˡˇׂʲʆݴʂɾࠪʩ
Ҥɶ߲ʍڗƑǄࠪʩയǅʍձƑ˚ʷ_˽˕^ˁ˥ >WX_
UXN^NXEL@(ࠪʩҤɶ߲ʍਈڗ) ʇʡɣɥƑ઱ʣˋˋ
ʿʱ
ʴ
෸
ˊ˿
ਜ਼ʊഺʲɿʡʍʍࣣʊӱʱต 5 ˍ̅˓ʍۆ
ɴʊ೧ɬսʠ઱ʣˋˋʿʍ෸ਜ਼෸ʆׂʲʆޛʱʮ
ɾɶƐຜਜɪʨֽɮϔɬଫʠʅڗʍحʊɶɡɱɾ
ʡʍƑӱഀࢬцʍڗƑຜࠬʆߡʀࣣɱʅҟപɶɾƑ
_˚ƪ˻^˞Ə^˶˛ƪƏ˚ʷ_˽^ˁ˥Əˋ_ˁ^˼˘ʵ
˽Əˑ_˚ʷ^ˑ >_WRࠇUD^QX ^MDGRࠇ WX_UX^NXEL VXࣞ_NXUL^
UX WĖ_WX^WD@(ूߚࢬцʍڗʎਈڗ <˚ʷ˽ˁ˥ >ʱ
ݴʂʅ <ɽ >ງʅɾ)Ƒ
˛ʷ_˽ˆƪ^˒ƪ >GX_UXJRࠇ^GDࠇ@ǈ෠ǉଵɿʨɰƑଵʝ
ʞʫƑଵɫʘʂʇʩɮʂʃɣʅɣʪɴʝƑ_́ƪƏʿ
̅^˰ƪƏ˲ƪ_˽^Ə˛ʷ_˽ˆƪ^˒ƪƏ^˜˼Ə_˫
ƪ >_ZDࠇ NLP^PDࠇ PXࠇ_UX^ GX_UXJRࠇ^GDࠇ ^QDUL _EHࠇ@(؛
ʍહഐʎʞʲʉଵɿʨɰʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
˛ʷ_˽^ˊ˽ >GX_UX^ȹLUX@ ǈ෠ǉଵɿʨɰƑଵʝʞ
ʫƑଵɫ঱ʞೝɣʅɣʪɴʝƑ˛ ʷ_˽^Əˁ_˜ˋ̅
˘ʵƏʴƪ^ˁ̅˃̅Ə_ʿ̅^˰ƪƏ˛ʷ_˽^ˊ˽Ə
_ˉƪƏ˜ƪ^˞ >GX_UX^ NX_QDVXQWL ުDࠇ^NXӔNHӔ _NLP
^PDࠇ GX_UX^ȹLUX _آLࠇ QDࠇ^QX@(ଵʱኑʌʧɥʇɶʅɣ
ʪɥʀʊહഐʎଵɿʨɰʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒˁ
_˽˥˘ʵ˽^Ə˛ʷ_˽^ˊ˽Ə_ˉƪƏʴƪ^ˁ >NX_
UXELWLUX^ GX_UX^ȹLUX _آLࠇ ުDࠇ^NX@(୎ʲʆଵɿʨɰʊ
ʉʂʅɣʪ)Ƒ
˛ʷ_˽ˌ˱ >GX_UXȷXPL@ǈ෠ǉଵ঱ʠƑ˲_ʽ^ˉʹ
ƪƏ_ˑƪ^˜ƪ˽Ə˛ʷ_˽ˌ˱̅Əˏƪ˕^ˑ̅˘
ʵ_˒ƪ >PX_ND^آHࠇ _WDࠇ^QDࠇUX GX_UXȷXPLQ VRࠇW^WDQWL_
GDࠇ@(ঈʎ୔െʆଵ঱ʠʡɴʫɾɼɥɿʧ)Ƒ
˚ʷ_˽˕ˇʶ^˽̅ >WX_UXVVDL^UXӔ@ǈ߭ஞǉʧɮടɲ
ɥʇɶʅુίɸʪƑ߬ ʱज़ʝɺʪƑ׮ૢɸʪƑ˚ ʷ_
˽˕^ˇʸ̅ >WX_UXV^VDXӔ@ʇடɷƑ˚ ʷ_˽˕ˇʶ^˽
̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˲˕_˚ʷ^Ə˚ʷ_˽˕ˇʶ˻
˻^˞ >WX_UXVVDL^UXQWL _VXQGX^ PXW_WX^ WX_UXVVDLUDUD^
QX@(߬ʱज़ʝɺʧɥʇɸʪɫƐʀʂʇʡ߬ʱज़ʝɴ
ʫʉɣ)Ƒ˚ʷ_˽˕ˇʶ^˽˦̅˰ƪƏ^˸ƪƏˉʷ_
ʽ˼̅ >WX_UXVVDL^UX ^SLPPDࠇ ^MXࠇ Vw ࣞ_NDULӔ@(߬ʱज़ʝ
ɺʪߢʎʧɮടɲɧʪ)Ƒˣ_˜^ˉƏˉʷ_ˁ^Ə˦̅
˰ƪƏ_˱̅^˰ƪƏ˚ʷ_˽˕ˇʶ^˼ >SD_QD^آL Vw ࣞ_NX
^ SLPPDࠇ _PLP^PDࠇ WX_UXVVDL^UL@(໿ʱടɮߢʎ߬ʎ
ݗʝɺʉɴɣ)Ƒ^˱̅Ə˚ʷ_˽˕^ˇʶƏˉ_ʿ^˩
ˇʽƪƏˉʽʶ_˚ʷ^Ə˚ʷ_˽˕ˇʶ^˶ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >^PLQ WX_UXV^VDL آL ࣞ_NL^SXࣞVDNDࠇ آL ࣞNDL_WX^ WX_UXVVDL
^MDࠇ ^PLVDPXQX@(߬ʱज़ʝɺʅടɬɾɰʫʏɶʂɪ
ʩʇ߬ʱज़ʝɺʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˱̅^ˢƏ˚ʷ_˽
˕ˇʶ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˲˕_˚ʷ^Ə˚ʷ
_˽˕ˇʶ˻˻^˞ >_PLP^ED WX_UXVVDL^UXQWL _VXQGX^
PXW_WX^ WX_UXVVDLUDUD^QX@(׮ૢɶʧɥʇɸʪɫƐφ
ۈʊ׮ૢʆɬʉɣ)Ƒ˚ʷ_˽˕ˇʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^
˜˽̅ >WX_UXVVDL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(߬ʱज़ʝɶʅട
ɮɲʇʎʆɬʪ)Ƒ^˱̅Ə˚ʷ_˽˕ˇʶ^˼ >^PLQ
WX_UXVVDL^UL@(߬ʱज़ʝɺʅടɰ <׮ૢɶʬ >)Ƒ
˚ʷ_˽˕^ˇʸ̅ >WX_UXV^VDXӔ@ǈ߭ஞǉ߬ʱज़ʝɸƑ
ુίɶʅടɮƑ׮ૢɸʪƑ˚ʷ_˽˕ˇʶ^˽̅ʇ
ʡڊɥƑ_˱̅^ˢƏ˚ʷ_˽˕^ˇʶƏˉ_ʿ >_PLP^ED
WX_UXV^VDL آL ࣞ_NL@(߬ʱࠪʩज़ʝɺʅʧɮടɰ)Ƒ˚ʷ_
˽˕^ˇʸ̅˘ʵƏ_ˋƪ˞̅˛ʷ^Ə˚ʷ_˽˕ˇƪ
˻^˞ >WX_UXV^VDXQWL _VXࠇQGX^ WX_UXVVDࠇUD^QX@(߬ʱݗ
ʝɺʧɥʇɸʪɫƐ߬ ʱज़ʝɴʫʉɣ)Ƒ˚ ʷ_˽˕^
ˇʸƏ^˦̅˰ƪƏˉʷ_ʽ˼̅ >WX_UXV^VDX ^SLPPDࠇ
Vw ࣞ_NDULӔ@(߬ʱज़ʝɺʪߢʎടɪʫʪ)Ƒ˚ʷ_˽˕
ˇʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >WX_UXVVDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(߬
ʱज़ʝɺʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˱̅^ˢƏ
˚ʷ_˽˕^ˇʶ >_PDࠇ^ELP _PLP^ED WX_UXV^VDL@(ʡʂ
ʇ߬ʱज़ʝɺʬƑ׮ૢɺʧ)Ƒ_˱̅^˰ƪƏ˚ʷ_˽
˕^ˇʶ˘ʵƏ˩_ˋ˞^Əˣ_˜^ˉƏˋ_ˁ̅ >_PLP^
PDࠇ WX_UXV^VDLWL SXࣞ_VXQX^ SD_QD^آL VXࣞ_NXӔ@(߬ʱज़ʝ
ɶʅ਴ऩʍ໿ʱടɮ)Ƒ^˱̅Ə˚ʷ_˽˕^ˇʸ̅˘
ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ˚ʷ_˽˕^ˇʸƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽
̅ >^PLQ WX_UXV^VDXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ WX_UXV^VDX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(߬ʱज़ʝɼɥʇ޻ɧʏ߬ʱज़ʝɸɲʇʎʆ
ɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˚ʷ_˽˕ˇʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞
>_PDࠇ^ELQ WX_UXVVDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ߬ʱज़ʝ
ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ
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^˛ʷ˽˛ʷ˽
^˛ʷ˽˛ʷ˽ >^GXUXGXUX@ǈഃǉ1ఀЍࣳʊ๏ɰɾɴ
ʝƑլੌڶƑʴ_˱˧ʶ^˞Ə^˱˓ʹƪƏ˛ʷ_˽˱
˖ʳ˞^Ə˛ʷ˽˛ʷ˽Ə^˜˼˘ʵƏʴ_˻ʽ˻^˞
>ުD_PL֝XL^QX ^PLٓHࠇ GX_UXPLْDQX^ GXUXGXUX ^QDULWL
ުD_UDNDUD^QX@(ϣ܇ʩʍனʎఀ୪ɫʈʬʈʬʊʉʂ
ʅൈɰʉɣ)Ƒ^˛ʷ˽˛ʷ˽Ə^˜˽̅˃̅Ə˚ʷ_
ʽ^ˉ >^GXUXGXUX ^QDUXӔNHQ WXࣞ_ND^آL@(ʈʬʈʬʊʉ
ʪʝʆ๏ɪɺ)Ƒ2๫෦ʣ࠘ఛʍ਎ʪ׏ɬƐਣёʱ෦
ʩ׏ɪɺʅ਎ʪɴʝƑ˶_˻^˥̅˃ƪ˞Ə˛ʷ_˽
˛ʷ˽^ˉƏˣ˼_ˣ˕^ˑ >MD_UD^ELӔNHࠇQX GX_UXGXUX
^آL SDUL_SDW^WD@(޶֯ɾʀɫ˛˿˛˿ʇਣёʱ׏ɪɺ
ʅ਎ʂʅۼʂɾ)Ƒ
˚ʷ_˽˞^Əˉƪ >WX_UXQX^ آLࠇ@ǈໞǉ1وʍ৻Ƒ૭ʍ৻Ƒ
ʾ_ˊ˰˽^˞Ə˸_˒^˜ƪƏ˚ʷ_˽˞^ƏˉƪƏˋ_
ˁ^˼Ə^ˉ˃ƪ >JD_ȹLPDUX^QX MX_GD^QDࠇ WX_UXQX^ آLࠇ
VXࣞ_NX^UL ^آL ࣞNHࠇ@(ʾˊ˰˽ < Ꭾ࠻ > ʍ߂ʊ૭ < و >
ɫ৻ʱݴʂʅɡʪ)Ƒوʎિ઺ʎൢɶߘɣʊɶʅƐ
ญʎࢬɴʉوࢬц <وࠍ >ʊɣʫɾƑ˚ ʷ_˽˞^Ə
ˉƪ˜Ə_˅ƪ^˰Əʶ_˓˕^ˁƏ^˜ˉƏ^ˉ˃ƪ >WX
_UXQX^ آLࠇQD _NRࠇ^PD ުL_ٓLN^NX ^QDآL ^آL ࣞNHࠇ@(وɫ৻ʊ
๱ʱڨڎޞ๱ɶʅɡʪ)Ƒ2૭ʍ৻ʍʧɥʊ๰ʫɾ౛Ƒ
_́ƪ^Əʾ_˰^ˊʹƪƏ˚_˽˞^ƏˉƪƏ^˜˼Ə_˫
ƪ >_ZDࠇ^ JD_PD^ȹHࠇ WX_UXQX^ آLࠇ ^QDUL _EHࠇ@(؛ʍ౛ʎ
૭ <و >ʍ৻ʍʧɥʊʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
˚ʷ_˽˞^Ə˓_˼ˊ˨̅ >WX_UXQX^ ٓL_ULȹLEXӔ@ǈໞǉ
ޔಀ૭ɫ෦ɣʅɪʨญɫ෢ɰ޳ʠʪߢഒƑوɫ
φঀʊ෦ɮ < ໞʫ෦ɬɸʪ > ߢഒƑญ෢ɰɳʬƑ
˚ʷ_˽˞^Ə˓_˼ˊ˨̅˜ƪ^˶Əʿˇƪ_˘ʵ^Ə
ʸʿ˘ʵƏʴ_ˇʿ^˞Əˋ_˅ƪ˽Əˉƪ˨ˑ >WX
_UXQX^ ٓL_ULȹLEXQQDࠇ^MD NL ࣞVDࠇ_WL^ ުXNLWL ުD_VDNL^QX VXࣞ
_NRࠇUX آLࠇEXWD@(ญ෢ɰܨ < وʍໞʫ෦ɬɸʪߢഒ
> ʊʎՍʊ՟ɬʅʴˇ૝ ˄ᬻʍࢀಡʱɶʅɣɾ)Ƒʶ_˓
ˢ̅^˛ʷ˽ >ުL_ٓLEDQ^GXUX@(φಀو෦)Ɛ_˝ƪˢ̅^
˛˽ >_QLࠇEDQ^GXUX@(௡ಀو෦)Ɛ_ˇ̅ˢ̅^˛ʷ˽ >
_VDPEDQ^GXUX@(ޔಀو෦) ʍߣʊƐญ෢ɰܨʊφঀ
ʊوɫ෦ɣɾƑ
˚ʷ_˽˞^Ə˕ˋ >WX_UXQX^ VVX@ǈໞǉوʍഛƑوഛƑ
˚_˽˞^Ə˕ˏƪƏ_ˢƪ^ʿ˜Əʶ_˼^Əʽ_ˑ^˱Ə
ˣ_ˑ^˃ƪƏ^˲˘ʵƏ_ˣ˕^ˑ >WX_UXQX^ VVRࠇ _EDࠇ^
NLQD ުL_UL^ NĖ_WD^PL SĖ_WD^NHࠇ ^PXWL _SDW^WD@(وഛʎ઱
ᙞʊ௬ʫʅઈɣʆ౔ʊߡʂʅۼʂɾ)Ƒ
˚ʷ_˽˞˕ʔʳ˞^Əʽˑ˓˝ >WX_UXQXˤDQX^ NĖ
WDٓLQL@ǈໞǉوʍ޶ <ʑʧɲ >ʍʧɥʊƑٿՔʉ
ঐ޶ʍحๆƑʑʧɲʎ๱ɪʨᄠѓɶʅɸɯൈɮʍ
ʆƐʑʧɲʍʧɥʊٿՔʉঐ޶ʆɡʪʇɣɥίƑ_
ˡƪ^Əʶ˕_˃˜Əˋƪ˼^Ə˨ˢ̅Ə˚ʷ_˽˞˕
ʔʳ^˞Ə^ʽˑ˓˝˽Ə˨_˼˕˘ƪ >_KDࠇ^ ުLN_NHQD
VXࠇUL^EDXEDQ WX_UXQXˤD^QX ^NĖWDٓLQLUX EX_ULWWHࠇ@(ɩ
ɩ!ʧɮ२૫ɶʅɣʪʮɣƑʑʧɲʍʧɥʊٿՔʆ
ɣʪʆʎʉɣɪ)Ƒ
˚ʷ_˽˞^˶ƪ >WX_UXQX^MDࠇ@ǈ෠ǉوࠍƑوࢬцƑǄو
ʍўǅʍձƑ˚ʷ_˽̅^˶ƪ >WX_UXӔ^MDࠇ@(وࠍ)ʇʡ
ɣɥƑوʎƐ೩૾ൢɶߘɣʊɴʫʅɣɾɫƐوʍ
ๆ޵ɪʨʈɲʍўʍوɪ౧છʆɬɾƑوࠍʎц೧
ʍ௜ॸʍӅʊݴʨʫʅɣɾƑوࠍʍʉɣўʍوʎ
ц೧ʍ࠻ࣣʊ߃ʝʂʅऎʪʍʆƐɼʍђʎوഛɫ
ຍʝʂʅ೜ٕʆɡʂɾƑ޶֯ɫઢʨɹʊɼʍ࠻ђ
ʱ૾ʪʇƐ_ˑʶ́̅^ˮƪ >_WDLZDP^ERࠇ@(ச౛ʍ෵
ܲ೼ʊాᖪʍʧɥʊౙࣇɸʪಓ೮ೊ)ʊቌʪʇɣʮ
ʫʅɣɾƑوࠍʎנต 3 ࠞƐ૫ɴต 6 ࠞƐ܊ɴต
5ࠞʊݴʩƐௐ೼ʊʎ 2ઞƐ3ઞʊ߃ʝʩ෼ʱঙપ
ɶɾƑ༊ʆ৻ʱݴʂʅ௬ʫʅɩɮʇޞ๱ɶʅɮʫ
ɾƑ˚ʷ_˽̅^˶ƪ >WX_UXӑ^MDࠇ@(وࢬц) ʇʡɣɥƑ
˚ʷ_˿ƪƏ˦ƪ˿ƪƏ˯˕˖ʳƪ˼Ə˨ƪ˞^Ə
˸˟̅˜˽ʽƪƏ˲ƪ_˽^Ə˚ʷ_˽˞^˶ƪƏ˲_˛
^˼ʿƪƏ˚ʷ_˽̅^˶ƪ˜ƪ˽Ə˝_˨ˑ^˒ƪ >WX
_URࠇ SLࠇURࠇ SRWْDࠇUL EXࠇQX^ MXQHQ ^QDUXNDࠇ PXࠇ_UX^ WX
_UXQX^MDࠇ PX_GX^ULNLࠇ WX_UXӑ^MDࠇQDࠇUX QL_EXWD^GDࠇ@(و
ʎિʎޚʨʏʂʅɣʪɫƐ฼ൣʊʉʪʇʞʲʉو
ࢬцʊฃʂʅɬʅوࢬцʆऎɾʧ)Ƒ
˚ʷ_˽ˢʶ >WX_UXEDL@ǈ෠ǉʛʲʣʩࠖƑ๸ౙʆʉɣ޶
֯Ƒ؀்ʉऩƑʍʬʝƑ˚ ʷ_˽ˢ˶ƪ >WX_UXEDMDࠇ@(ʛ
ʲʣʩࠖƑʍʬʝ) ʇʡɣɥƑஞߐ˚ʷ_˽ˢʸ̅
>WX_UXEDXӔ@(ʛʲʣʩɸʪ) ʍໞ๑حɪʨ୎२ɶɾ
෠ߐƑ˚ʷ_˽ˢ˶ƪ˶^Əˉ_˂˚ʷ̅^Əˀ_˓Əˇ
̅^ʽƪƏ^˛ʷƪˉʹƪ_ˉƪ˸ƪˇ˞ >WX_UXEDMDࠇMD
^ آL_JXWXӔ^ JL_ٓL VDӔ^NDࠇ ^GXࠇآHࠇ _آLࠇMXࠇVDQX@(ʛʲʣʩ
ࠖʎީߚʡ޼ߪƐ෡຿ < ђઢ > ɶʉɣʇ߭ഒʆʎ
ʣʫʉɣ)Ƒ
˚ʷ_˽ˢʶʽƪ^ˢʶ >WX_UXEDLNDࠇ^EDL@ǈഃǉʛʲʣ
ʩɶʅɣʪɴʝƑ
ˮʸ
൘
ˎ̅
োʇɶɾɴʝƑɡʂɰʊʇʨ
ʫʅƐѼʱൾʫɾɴʝƑABCDEFCD ثʍࡥڊƑ_
˞ƪ̅˘ʵ˽Əʴʶ˝^Ə˚ʷ_˽ˢʶʽƪ^ˢʶƏ
_ˉƪƏ˫ƪ^́ >_QXࠇQWLUX ުDLQL^ WX_UXEDLNDࠇ^EDL _آLࠇ
EHࠇ^ZD@(ʈɥɶʅǑѕژʊǒɡʲʉʊʛʲʣʩɶ
ʅງʂʅɣʪʍɪ)Ƒ˞ƪ_ˋ̅˘ʵ^Əʴʶ˝Ə˚
ʷ_˽ˢʶʽƪ^ˢʶƏ_ˉƪ˫ƪ^́ >QXࠇ_VXQWL^ ުDLQL
WX_UXEDLNDࠇ^EDL _آLࠇEHࠇ^ZD@(ʈɥɶʅ < ѕژʊ > ɡ
ʍʧɥʊ൘োʇɶʅɣʪʍɪ)Ƒʸ_˶^˞Əʴ_ˑ
˰ƪ˻ˉƏˏƪ˕^ˑƏ_˫ƪ^˘ʵ˽Ə^ʴʶ˝Ə˚
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˚ʷ_˽ˢʶʽƪ^ˢʶ
ʷ_ˢʶʽƪ^ˢʶƏ_ˉƪ˫ƪ^Ə˒_˾ƪ >ުX_MD^QX
ުD_WDPDࠇUDآL VRࠇW^WD _EHࠇ^WLUX ^ުDLQL WX_UXEDLNDࠇ^EDL _
آLࠇEHࠇ^ GD_UHࠇ@(ढɫ֎ॼɴʫɾʍʆƐɡʍʧɥʊ៪
োʇɶʅɣʪʍɿʧ)Ƒ
˚ʷ_˽ˢʶ˲˞ >WX_UXEDLPXQX@ǈ෠ǉʛʲʣʩࠖƑ
Քɫ๸ɪʉɣࠖƑՔధʩʍࡰ๨ʉɣࠖƑʸ_˾ƪ^Ə
˚ʷ_˽ˢʶ˲˞^Ə˶_˽̅˒^Ə˲ˉ_˚ʷ^Əˑ_˽
ʾʿ˻˻˞ >ުX_UHࠇ^ WX_UXEDLPXQX^ MD_UXQGD^ PXآL ࣞ_
WX^ WD_UXJDNLUDUDQX@(ಊʎʛʲʣʩࠖɿɪʨƐʀʂ
ʇʡஆʅʊʉɾʉɣ)Ƒ
˚ʷ_˽ˢʸ̅ >WX_UXEDXӔ@ǈ߭ஞǉʛʲʣʩɸʪƑί
߳ɫɪɸʲʆѕʡɺɹʊɷʂʇɸʪƑՔɫ๸ɪʉ
ɣƑ൘োʇɸʪƑ˚ʷ_ˊ˞Ə˰ƪ˻ˉˑƪ^Ə˚
ʷ_˽ˢʶ˘ʵ^Əˠƪ_̅Əˉƪ˸ƪˇ˞ >WX_ȹLQX
PDࠇUDآL ࣞWDࠇ^ WX_UXEDLWL^ QRࠇ_Ӕ آLࠇMXࠇVDQX@(ݐɫ൸ɮʉ
ʨʫɾʍʆƐʛʲʣʩɶʅѕʡɸʪߚɫࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒ˚ʷ_˽ˢʸ̅^ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Ə˚
ʷ_˽ˢƪ̅ˉʹ̅ >WX_UXEDXӔ^NDMDࠇWL ުX_PXࠇWD^QX
WX_UXEDࠇӔآHӔ@(ʛʲʣʩɸʪɪʇ޻ʂɾɫʛʲʣʩ
ɶʉɪʂɾ)Ƒ˚ʷ_˽ˢʸ^Əˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >WX_
UXEDX^ NXࣞWXӔ ^ުDӔ@(ʛʲʣʩɸʪɲʇʡɡʪ)Ƒ˚ ʷ_
˽ˢʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >WX_UXEDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ʛ
ʲʣʩɸʫʏວɣʍʊ)Ƒ˚ʷ_˽ˢʶ^ˢ >WX_UXEDL
^ED@(ʛʲʣʩɶʉɴɣ)Ƒ^˞ƪƏˇ_ˢ˽^Ə˰_ˉ^
˸ƪƏʴ_˘ʵ̅ʾƪ˻˲˘ʵ^Ə˜ƪ_ʶ^Ə˚ʷ_
˽ˢʶƏ˫ƪ̅^˃̅˛ʷƏ˚ʷ_˽ˢʶ˻̅˛ƪ^
ˉƏˉ_˂˚ʷƏˉƪ^˘ʵƏʶ_ˈ˼Ə˜ƪ̅^ˉʹ
̅ >^QXࠇ VD_EDUX^ PD_آL^MXࠇ ުD_WLӔJDࠇUDPXWL^ QDࠇ_L^ WX
_UX_EDL EHࠇӔ^NHQGX WX_UXEDLUDQGRࠇ^آL آL_JXWX آLࠇ^WL ުL_
DULQDࠇӔ^آHӔ@(ѕʱɶɾʨວɣɪٵஆɫೝɪʉɮʅʛ
ʲʣʩɶʅɣʪʇƐʛʲʣʩɶʉɣʆީߚʱɶʬ
ʇƐߺ ʨʫʅɶʝʂɾ)Ƒʸ _˒˻^ˁʽƪƏˑƪ_̅^Ə
˚ʷ_˽ˢʸ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˰_˜^˰ƪ
Ə˚ʷ_˽ˢʸ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >ުX_GDUD^NXNDࠇ
WDࠇ_Q^ WX_UXEDXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX PD_QD^PDࠇ WX_UXEDX^
NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(בɣɾʨઃʡɫʛʲʣʩɸʪʇ޻
ɥɫƐܩʎʛʲʣʩɸʪɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒ̅_˳
ƪ˰ƪ^Ə˚ʷ_˽ˢʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުP_PHࠇPDࠇ
^ WX_UXEDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ࢭɶʎʛʲʣʩɸʫʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ˚ʷ_˽ˢʶ^ˢˤ˵ƪ >WX_UXEDL^EDoDࠇ@(ʛ
ʲʣʩɶʬʧƐɲɣʃ <ʛʲʣʩɶʣɫʫƘ>)Ƒ
^˛ʷ_˽ˣˊ̅ >^GXUXSDȹLӔ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ൮ʍ࠱຾Ƒ
˛˿ˢ˓Ƒܝःʆഈ೼ʊсःʍࠌƐʝɾʎсःƐঐ
ःʍ౭จɫɡʪƑ۞َ଺ʉ१Ҿʍ൮ʆƐޭ ɴʫʪʇ
வɫֽɮౙ௺ɸʪƑ^˕ʔˣˊ̅ >^ˤXSDȹLӔ@(ܝ൮)
ʇʡɣɥƑ^˛˽ˣˊ̅Ə˕_ˇ^˼ʽƪƏ^˝˓Ə̅_
ˊ^˽̅_˒ƪ >^GXUXSDȹLQ V_VD^ULNDࠇ ^QLٓL ުQ_ȹL^UXQ
_GDࠇ@(˖˓ˢ˓ʊޭɴʫʪʇ௺ɫࡰʪʧ)Ƒ
˚ʷ_˽ˣ˝ >WX_UXSDQL@ǈ෠ǉ૭ʍϡƑϡ෵ƑѤ๘ڶƑ
˚ʷ_˽ˣ˝ˢ^Əʾ_˶ƪ^ˢƏ_ˉƪƏ˶ƪ^ˢƏˋ_
ˁ^˼Ə^ʴ̅˘ʵƏ^ˋƪ >WX_UXSDQLED^ JD_MDࠇ^ED _آLࠇ
MDࠇ^ED VXࣞ_NX^UL ^ުDQWL ^VXࠇ@(૭ʍϡʱӱʊɶʅўʱਚ
ʂʅɡʪʇɣɥ)Ǆʴƪˣƪ˾ƪѤǅƑ
˚ʷ_˽ˢ˶ƪ >WX_UXEDMDࠇ@ǈ෠ǉʛʲʣʩƑՔʍ๸ɪʉ
ɣࠖƑʍʬʝƑ˚ʷ_˽ˢʶ˲˞ >WX_UXEDLPXQX@(ʛ
ʲʣʩࠖ) ʇʡɣɥƑʸ_˾ƪ^Ə˚ʷ_˽ˢ˶ƪ^Ə
˶_˽̅˒^Əˠƪ_̅^Ə˶˅ƪƏˑ_ˑ^˞ >ުX_UHࠇ^ WX
_UXEDMDࠇ^ MD_UXQGD^ QRࠇ_Ӕ^ MDNRࠇ WĖ_WD^QX@(ಊʎʛʲʣ
ʩࠖɿɪʨѕʊʡดʊງɾʉɣ)Ƒ
˛ʷ_˽ˣ̅ >GX_UXSDӔ@ ǈ෠ǉଵਣƑ୔౔ʍ୪ʆа
ʫɾਣƑ˛ʷ_˽ˣ̅^ˉƏ_˶ƪ̅^Ə˜ʽƪƏ_ˬƪ
˻̅^˛ƪˉƏˋ_˜ʽ^˜ƪƏ_˘ʵƪ^ˣ̅Ə^ˉ˱
˘ʵƏ^ˁƪˢ >GX_UXSDӔ^آL _MDࠇQ^QDNDࠇ _SHࠇUDQ^GRࠇآL
VX_QDND^QDࠇ _WLࠇ^SDӔ ^آLPLWL ^NXࠇED@(ଵਣʆўʍ઺ʊ
௬ʨʉɣʆƐҘʆࠬਣʱরʂʅ๨ɣʧ)Ƒ
˚ʷ_˽˧ˉʿ >WX_UX֝XآL ࣞNL@ǈ෠ǉசʍಓ೮ೊՔʍ෠Ƒ
ச౛ʍॲɧʪ೼ഒʊౙࣇɸʪƑɶʨɮʡƑʎɮɺʲ
< ాᖪ >ƑǄ૭ ˃෵ ˢϡˑ˓ງǅʍձƑوഛʧʩ୑঱ɸʪʇ
ɣʮʫƐوࠍʊ௬ʂɾʩƐوɫʇʝʪ෼ʍђʱ૾
ʪʇ୑঱ɸʪʇڊʮʫʅɣɾƑ෵ܲʍ഻ʩʊҙా
ःʆചයࣳʍຸസɫЗحʊەɫʂʅౙࣇɸʪಓ೮
ೊƑ˰_˜^˰ƪƏ˚ʷ_˽˧ˉʿ^Əʽ_ʽ^˽Ə˶_˻^
˫ƪƏ˱_˻˻̅^ˢ̅_˜ƪ >PD_QD^PDࠇ WX_UX֝XآL ࣞNL^
NĖ_ND^UX MD_UD^EHࠇ PL_UDUDP^EDQ_QDࠇ@(ܩʎɶʨɮʡ
< ాᖪ > ʊቌʪ޶֯ʡɣʉɣ < ٵʨʫʉɣ > ʌ
ɧ)Ƒ
˛ʷ_˽˨˕ˑƪ >GX_UXEXWWDࠇ@ǈ෠ǉଵɫʘʂʇʩɮ
ʂೝɣʅɣʪɴʝƑఀ୪ɫφ෮ʊɮʂೝɣʅɣʪɴ
ʝƑʸ_˾ƪ^Ə˛ʷ_˽˨˕ˑƪ^Ə˜˼˘ʵƏˉʷ
_ʽƪ˻˞ >ުX_UHࠇ^ GX_UXEXWWDࠇ^ QDULWL VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ɲ
ʫʎఀ୪ɫʘʂʇʩɮʂೝɣʅެɧʉɣ < ެʮʫ
ʉɣ >)Ƒ
˛ʷ_˽˩˚ʷʿ >GX_UXSXࣞWXNL@ǈ෠ǉԈ࣮ʱ೅ɴʉ
ɣ෗ఉʉऩƑ்ԈʉऩƑଵऩحƑǄଵഏǅʍձƑʸ
_˾ƪ^Ə˛ʷ_˽˩˚ʷʿ˚ʷ^Ə˸_˞^˲˞Ə^˲˝
ƪ̅Əʶ_ˈ˞^Əˣ_˜̅^Ə˩_ˇ^˞Ə˩_ˋ˞^Əʽ
_ˑ˓^Əʽƪ_˝˽Əˉƪ˨ >ުX_UHࠇ^ GX_UXSXࣞWXNLWX^
MX_QX^PXQX ^PXQLࠇӔ ުL_ȷDQX^ SD_QDP^ SXࣞ_VD^QX SXࣞ_
VXQX^ NĖ_WDٓL^ NDࠇ_QLUX آLࠇEX@(ಊʎଵऩحʇடɷɿƑ
ʡʍʡڊʮʉɣɶƐ಩ၳʩʡɶʉɣƑऩʍ޵Ӛۍ
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˛ʷ_˽˩˚ʷʿ
<ऩʍح >ʱ <ɽ >ɶʅɣʪɿɰʆɡʪ)Ƒ
˚ʷ_˽˰ʿ >WX_UXPDNL@ǈ෠ǉʽ ˖ʼ૭ʍ؞ʫƑʽ ˖
ʼʍ֫؞ʱૻʂʅಞʕʽ˖ʼ˛˼ʍ؞ʫƑʽ˖ʼ
ɫҘ઺घɮืЃɸʪ࣪܏ʎ܊ɮಞʒƐʽ˖ʼɫҘ
෮ʊ೪ɬࣣɫʪߢʎҘ෮ɸʫɸʫʊಞʲʆࢬ֫ʱ
േअɸʪƑʽ˖ʼ֩ঽʎɼʍ૭Ӿɬʱઉɸɲʇʊ
ʧʂʅʽ˖ʼʍ֫؞ʱઉઢɸʪʍʆɡʂɾƑ_૭Ӿ
ɬǅʍձƑʽ _˖ˉ̅˰ƪ^Ə˚ʷ_˽˰ʿˢƏ˱ˉ^˃
ƪ˘ʵ˽Əʽ_˖ʻƪƏʸʶ^Əˈ˅ƪƏ^˰ʿ˘ʵ
Ə_˭ƪ^ˏ˕ˑ˽ >NĖ_ْXآLPPDࠇ^ WX_UXPDNLED PLآL ࣞ^
NHࠇWLUX NĖ_ْRࠇ ުXL^ ȷDNRࠇ ^PDNLWL _KRࠇ^VRࠇWWDUX@(ʽ˖
ʼঽʎʽ˖ʼ˛˼ʍ૭Ӿɬʱઉɶʉɫʨʽ˖ʼʍ
֫؞ʱૻɣƐ
ʺ
⅃
˗
ೝɰʱɶʅ଒ʨʫɾ)Ƒ
˛ʷ_˽˰ʿ >GX_UXPDNL@ǈ෠ǉଵʊɪʕʫʪɲʇƑଵ
ʍ઺ʣଵुʍ઺ʆ૫ߢԨީߚʱɸʪʇࠬਣʍ޼ʍ
ڞɫ
ˑ˒
ᓴʫʪࣇࣳƑ˛ ʷ_˽˰ʿ^Əˉ_˘ʵƏˣ̅^˞Ə
ʸ_˶˥^˞Ə^˰ˑƪƏˑ_˒˼˜ƪ^˞ >GX_UXPDNL^
آL ࣞ_WL SDQ^QX ުX_MDEL^QX ^PDWDࠇ WD_GDULQDࠇ^QX@(ଵʊɪ
ʕʫʅਣʍ޼ʍڞɫᓴʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
˛ʷ_˽˱ˊ >GX_UXPLȹL@ǈ෠ǉଵुƑ˜ _˓˞Əˬƪ˾
ƪ˞^Əˉ_ˊˁ^ʽƪƏ_ʽƪ˞^Ə˛ʷ_˽˱ˊˢ^Ə
˧_˱^ƏʿƪƏˉ_˰^ˉʹƪ˘ʵ˽Əˉʷ_ʽʸˑ˽
>QD_ٓLQX SHࠇUHࠇQX^ آL_ȹLNX^NDࠇ _NDࠇQX^ GX_UXPLȹLED^
֝X_PL^ NLࠇ آL_PD^آHࠇWLUX Vw ࣞ_NDXWDUX@(ќʍʽ̅ዸˢ˖ᮜɫ਩ɮ
ʇπڗʍଵुʱᵹʲʆɬʅज़ʝɺʅ < ɽ > ެʂɾ
ʡʍɿ)Ƒ
˛ʷ_˽˱˓ >GX_UXPLٓL@ǈ෠ǉଵனƑଵʲɲனƑ˛ ʷ
_˽˱˓ʹƪ˻^Əʴ_˻^ʿƏ_ˁƪ^ˑƪƏ_ʿ̅^˰ƪ
Ə˛ʷ_˽ˆƪ˒ƪƏˉƪƏ˜ƪ^˞ >GX_UXPLٓHࠇUD
^ ުD_UD^NL _NXࠇ^WDࠇ _NLP^PDࠇ GX_UXJRࠇGDࠇ آLࠇ QDࠇ^QX@(ଵ
ʲɲனʱൈɣʅ๨ɾʇɲʬƐહഐʎଵɿʨɰʊʉ
ʂʅ <ଵɫʘʂʇʩɮʂೝɣʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ
˛ʷ_˽˲ˑ^˥ >GX_UXPXWD^EL@ǈ෠ǉଵɣɷʩƑଵื
ʒƑ˛ʷ_˽˲ˑ^˥Ə_ˋ̅ >GX_UXPXWD^EL _VXӔ@(ଵ
ɣɷʩʱɸʪ)Ƒ
˚ʷ_˽˲^˓ >WX_UXPX^ٓL@ǈ෠ǉখ੊Ƒफ़໿Ƒˑ _˥˞
^Ə˩ˋƏ˚ʷ_˽˲^˓Ə_ˋ̅˘ʵƏ˫ƪ >WD_ELQX^
SXࣞVX WX_UXPX^ٓL _VXQWL EHࠇ@(ທʍऩ <ւ >ʱখ੊ɶ
ʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒ
˚ʷ_˽˲^˖̅ >WX_UXPX^ْXӔ@ǈ਴ஞǉখ੊ɸʪƑफ़
໿ɸʪƑࠪ ʩߡʃƑǄTorimochi,tçu,otta.˚˼˴˓,˖,
˕ˑ (Ưમ਎ɸʪ) ࠬۆɣʡʅʉɶʱɸʪǅǆ൲ท
௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʶ_ˇ˜˃ƪ˻˞^Ə˩
_ˋ^Ə˚ʷ_˽˲^˖̅˘ʵƏ_ˉ˕^ˣʶƏ_ˉƪʼƪ^
˽ >ުL_VDQDNHࠇUDQX^ SXࣞ_VX WX_UXPX^ْXQWL _آLS^SDL _آLࠇ
ުRࠇ^UX@(ঊҴ୷ɪʨʍւ <ऩ >ʱখ੊ɸʪʇʅφॲ
٨෡ʊʣʂʅɩʨʫʪ)Ƒ
˚ʷ_˽̅ >WX_UXӔ@ ǈ߭ஞǉ௒ɯƑ೿ɫॿʝʪƑ೿
ఔɫѐʣɪʊʉʪƑ_ʿ˷ƪ^˶Əʽ_ˊʹƪ^Ə˚ʷ
_˽̅˘ʵ^Əˋ_ˁˑ̅˛ʷ^Ə˰_˒^Ə˚ʷ_˻̅ˢ
̅ >_NMXࠇ^MD ND_ȹHࠇ^ WX_UXQWL^ VXࣞ_NXWDQGX^ PD_GD^ WX
_UDPEDӔ@(ܩ௪ʎ೿ʎ௒ɯʇടɣɾʍɿɫƐʝɿ
ॿʝʨʉɣ)Ƒ^ʿ˷ƪˌƪ˜Ə˚ʷ_˼Əˣ˼^ˋ
˺ƪ >^NMXࠇȷXࠇQD WX_UL SDUL^VXMRࠇ@(ܩ௪઺ʊ௒ɣʆ
ɣɮʧ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Əʽ_ˊ˞^Ə˚ʷ_˽^ˁ˚ƪƏ_
˜ƪ̅^˒ƪ˞Ə_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >
_NMXࠇ^MD ND_ȹLQX^ WX_UX^NXࣞWRࠇ _QDࠇQ^GDࠇQX _SDࠇ^NX WX_
UHࠇ^ PLVDPXQX@(ܩ௪ʎ೿ɫ௒ɯɲʇʎʉɣɿʬɥ
ɫƐ৹ɮ௒ɱʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˚ʷ_˼ >_SDࠇ^
NX WX_UL@(৹ɮ௒ɱ <ॿʝʫ >)Ƒ
^˚ʷ˽̅ >^WXUXӔ@ǈ਴ஞǉ1ࠪʪƑࠬ ʊߡʃƑ^˛ʸƪ
ˉƏ^˚ʷ˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ^˞Ə_ˢ̅^˰ƪƏ˚ʷ
_˻˻^˞ >^GXࠇآL ^WXUXQWL ުX_PXࠇ^QX _EDP^PDࠇ WX_UDUD
^QX@(߭ഒʆࠪʬɥʇ޻ɥɫƐ߈ʊʎࠪʨʫʉɣ)Ƒ
ʸ_˼^Ə˚˼Ə˕_ʔʵƪ˼ >ުX_UL^ WXUL I_˚ࠇUL@(ɼʫ
ʱࠪʂʅɮʫ)Ƒ^˚ʷ˽Ə˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏ^˚ʷ
˼ >^WXUX SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX ^WXUL@(ࠪʪऩʎ৹ɮࠪʫ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Ə^˚ʷ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ ^WXUHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇࠪʫʏວɣʍʊ)Ƒ2േʝɧʪƑേ
ʨɧʪƑʸ _˞^Ə˰˶ƪƏʸ_˶^ˈƏ^˚ʷ˼Ə_ˉʹ
ƪ^̅ >ުX_QX^ PDMDࠇ ުX_MD^ȷD ^WXUL _آHࠇ^Ӕ@(ɲʍ௹ʎ
৥ʱേʪɲʇɫࡰ๨ʪ)Ƒ3৸ݴɸʪƑǄƯ৾ɯঽʍњ
ߥஉຌ <ʽ˔˚˽ >Ԩ෗ɮƯƑවƐ4027ǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑʽ _ˊ^Ə˚ʷ˼˘ʵƏ_ʼƪ˻ƪ^Əˣ_˻ƪ^
ʶ >ND_ȹL^ WXULWL _ުRࠇUDࠇ^ SD_UDࠇ^L@(ਿʱࠪʂʅ <৸ݴ
ɶʅ > ೿ࣣʍൣʗ਎ʨɺʧ)Ƒ4ࠪʩ࢜ɮƑ˧_˝^˞
Ə^ʴʽƏ^˚ʷ˼ >֝X_QL^QX ^ުDND ^WXUL@(ঽʍɡɪ <
ᑓ > ʱࠪʫ)Ƒ5஀ʟƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˩_ˋ˞
^Ə˲˞Ə^˚ʷ˽Ə˧_ˉ˞^Əʴ˽˖ʻƪ >NX_QX^ I
_IDࠇ^ SXࣞ_VXQX^ PXQX ^WXUX ֝Xࣞ_آLQX^ ުDUXْRࠇ@(ɲʍ޶
ʎ਴ऩʍഐʱ஀ʟരɫɡʪɼɥɿ)Ƒ6ފɸƑ^˞˓
Ə^˚ʷ˽̅ >^QXٓL ^WXUXӔ@(ފɸƑ<෡ʱʇʪ >)Ƒ
˚ʷ_˽̅˅ƪ^˰ >WX_UXӔNRࠇ^PD@ǈ෠ǉو๱ƑǄوʍ
๱ǅʍձƑ૎௷ʊ໿ɸʇƐ˚ʷ_˽˞˅ƪ^˰ >WX_
UXQXNRࠇ^PD@(و๱) ʇɣɥƑ˚ʷ_˽̅˅ƪ^˰ƪƏ
_ˊƪˉʿ^˲˞_˒ƪ >WX_UXӔNRࠇ^PDࠇ _ȹLࠇآL ࣞNL^PXQX_
GDࠇ@(و๱ʎߤ๜अഐɿʧ)Ƒ
_˚ʷ˾ƪ >_WXUHࠇ@ǈࡊ࢕ǉƯʡʍɪƑɣʬɣʬʉڶ
ʊೝɣʅ౩ڶʍίʱ೅ɸƑ˚ ʷƔʸ˾ƪʍ฻܏ഷѓ
ɶɾʡʍƑ1෠ߐʊೝɮƑʸ_˾ƪ^Əˑˁ_˚ʷ˾ƪ
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_-˚ʷ˾ƪ
^Əʸ_˲^ˊ˘ʵ˲ʽƪ˶ >ުX_UHࠇ^ WĖNX_WXUHࠇ^ ުX_PX^
ȹLWLPXNDࠇMD@(ɼʫʎᳰʉʡʍɪƑʶʶ˒˅ < ౽ᳰ
>ʇɣɥʡʍɿʧ)Ƒ2Ӝ๑ڶʍࡊ߃حʊೝɮƑڶය
ʍʴˁˍ̅˚ʍђɫʩ෾ʎƐࣣখڶɫ܊ഥʴˁˍ
̅˚ʍ࣪܏ƐʣʣђɫʪɿɰʆƐ࡝ഒʊђɫʨʉ
ɣƑࣣখڶɫђഥ౮ʴˁˍ̅˚ʍ࣪܏ʎ܊ഥʴˁ
ˍ̅˚ʇʉʪƑʸ _˼˞^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˋ_ˁ̅⊦
˚ʷ˾ƪ >ުX_ULQX^ SXࣞ_VXQX^ PXQL VXࣞ_NXQ⊦WXUHࠇ@(ɡ
ɣʃɫ਴ऩʍઽܘ < ڊ๕ > ʱടɮʡʍɪ < ٔɶ
ʅടɪʉɣʧ >)Ƒ^ʴʶ˨Ə^˲˞Ə_ʽʶ^˶̅_˚ʷ
˾ƪ >^ުDL ^EXPXQX _NDL^MDQ_WXUHࠇ@(ɡʲʉʍɫನɶ
ɣʡʍɪ < ʀʂʇʡನɶɮʉɣ >)ƑஞߐƐ࢕ஞߐ
ʍໞ੄حʊೝɮƑʸ_˾ƪƏ́ƪ˽Əˋƪ⊦ ˚ʷ˾
ƪƏʽ_˼˽Əˉƪ˥ʿ˘ʵ^˲ʽƪ˶ >ުX_UHࠇ ZDࠇUX
VXࠇ⊦W^XUHࠇ ND_ULUX آLࠇELNLWL^PXNDࠇMD@(ɼʫʎ؛ɫɸʪ
ʡʍɪƐ<ಇƐஆো >ಊɫɸʘɬʡʍɿʧ)Ƒ
˚ʷ_˾ƪ^ˋ̅ >WX_UHࠇ^VXӔ@ ǈ߭ஞǉִʊืʒઓʪƑ
ໞʫ୊ʂʅืʕƑǄໞʫ܏ɥǅʍձɪƑ˛ʷ_ˉˈ
ƪ̅^Ə˚ʷ_˾ƪ^ˉƏʴ_ˇ˨̅ >GX_آLȷDࠇQ^ WX_UHࠇ^
آL ުD_VDEXӔ@(ว੷ட޲ໞʫ୊ʂʅืʒ˧˃ઓʪ)Ƒ˚ʷ
_˾ƪˇ̅^˛ƪˉƏ_˶ƪ^˞Ə_˘ƪ˜ʶ^˸̅Ə_ˉ
ƪ^ˢ >WX_UHࠇVDQ^GRࠇآL _MDࠇ^QX _WHࠇQDL^MXӔ _آLࠇ^ED@(ืʒ
ઓʨʉɣʆўʍࠬ୑ɣʱʡɶʉɴɣʧ)Ƒ^ʿ˷ƪ
̅Ə˚ʷ_˾ƪ^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ʶ^˽Ə˃ƪˑ_˒ƪ
^˞Ə˚ʷ_˾ƪ^ˋƏ˛ʷ_ˉʹƪƏˁƪ̅^ˉʹ̅˖
ʻƪ >^NMXࠇQ WX_UHࠇ^VXQWL ުX_PXL^UX ^NHࠇWD_GDࠇ^QX WX_
UHࠇ^VX GX_آHࠇ NXࠇӔ^آHQْRࠇ@(ܩ௪ʡืʒઓʬɥʇ޻ʂ
ʅ๨ɾɿʬɥɫƐໞʫງʂʅืʕว੷ɫ๨ʉɪ
ʂɾɼɥɿ)Ƒ˚ʷ_˾ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >WX_UHࠇ
^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ໞʫງʂʅืʒઓʫʏວɣʍʊ)Ƒ
˛ʷ_ˉˈƪ̅^Ə˚ʷ_˾ƪ^ˉˢ >GX_آLȷDࠇQ^ WX_UHࠇ^
آLED@(ว੷ட޲ʆืʒઓʩʉɴɣ)Ƒ
˚ʷ_˿ƪ^˰ >WX_URࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬ૭Ƒʑʧɲ (ˤ˜॓)Ƒ˰
>PD@ʎǄࢬɴɣԣ௼ǅʣǄढ΀ǅʍ࣮ʱ೅ɸখಢ޼
ࢬ߯Ƒ˚ ʷ_˿ƪ˰^˞Ə_˚ʷ˕ʽ˻^Əˉ˙ƪ̅ >WX
_URࠇPD^QX _WXNNDUD^ آLGHࠇӔ@(ʑʧɲ < ॓ > ɫ࡝ಬɪ
ɧʂɾ <ᄠʂɾ >)Ƒ
^˚ʷ́ƪ >^WXZDࠇ@ǈࡊ࢕ǉƯʝɣƑƯʡʍɪ (౩ڶ)Ƒ˛
ʷ_ˁ˛ʷˁƏ˦ƪ^˓Əʽƪ_˝^˘ƪƏ_ʽƪ˼^˚
ʷ́ƪ >GX_NXGXNX SLࠇ^ٓL NDࠇ_QL^WHࠇ _NDࠇUL^WXZDࠇ@(ʝ
ɴɪφʃɿɰʇʎయʮʫ < యɧ > ʝɣ)Ƒ_ʼƪˉ
˃ƪ^Ə˶_˥^Ə˨ƪ˲˞Ə_ʿ˷ƪ^́ƪƏˣ_˻^˼
˚ʷ́ƪ >_ުRࠇآL ࣞNHࠇ^ MD_EL^ EXࠇPXQX _NMXࠇ^ZD SD_UD^
ULWXZDࠇ@(େՔʎۻʫ < గʫ > ʅɣʪʍɿɪʨƐܩ
௪ʎۼɰ <ۼɪʫ >ʝɣ)Ƒ
_˚ʷ̅ >WXӔ@ ǈ࢕ǉʇʡƑ࢕ߐໞڶƑϔ๑ʍҾ࢕ߐ
ǄʇǅʊƐʇʩɾʅֽ૦ʍؤ࢕ߐǄʡǅɫೝɣʅ
ح२ɴʫɾʡʍƑ_́ƪ^Əʴ_ˌƏ˲˞˚ʷ̅^Əʴ
_ˑ˻̅Ə˦˕^˓̅Ə_˴ƪʿ˻˻̅^́ƪ̅ˠƪ >_
ZDࠇ^ ުD_ȷX PXQXWXQ^ ުD_WDUDP SLW^ٓLP _PRࠇNLUDUDӔ
^ZDࠇQQRࠇ@(؛ɫڊɥʍʇʎօʊ < ڊɥʍʇʎஆʨ
ʉɣʆ >Ɛৌɮ <φʃʡ >ᴢɪʨʉɣʆʎʉɣɪ)Ƒ
ʸ_˞ˋ^ˁƏ_˴ƪʿ˽^˚ʷ̅Əʴ_ˑ˻̅Ə˦̅ˏ
ƪ^˲˞Ə_˶˕ˑ^˖ʻƪ >ުX_QXVXࣞ^NX _PRࠇNLUX^WXӔ
ުD_WDUDP SLQVRࠇ^PXQX _MDWWD^ْRࠇ@(ɡʫʚʈᴢɰʪʍ
ʊ < ᴢɰʪɲʇʇʡ > ߛ܏ʮɹ೗൷ࠖɿʂɾɼɥ
ɿ)Ƒ
_˚ʷ̅^ʾƪ >_WXӔ^JDࠇ@ǈ෠ǉౝƑʇɫ (ဖ)ƑǄƯ·ɶ
ɪʪୠѼ෵ <˚ʾ˴ >ƯƑවƐ3391ǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ˶ _˜ˁ˚ʷ^Əˉ_ˑƪ˽^Əʸ˶̅Ə_˚ʷ̅^ʾ
ƪƏʴ_˘ʵ˻˼Ə˫ƪ >MD_QDNXWX^ آL ࣞ_WDࠇUX^ ުXMDQ _
WXӔ^JDࠇ ުD_WLUDUL EHࠇ@(·ɣߚʱɶɾʍʆƐढʊౝ <
ဖ > ʱ฿ɧʨʫʅ < ஆʅʨʫʅ > ɣʪ)Ƒ_ʽ̅˚
ʷ̅^ʾƪƏʶ˕_˃̅^Ə˜_ˁ˻ƪ̅^˘ʵ_˒ƪ >_
NDQWXӔ^JDࠇ ުLN_NHQ^ QD_NXUDࠇQ^WL_GDࠇ@(जౝʎಝ࣭ʊ
೥ɣɼɥɿʧ)Ƒ
_˚ʷ̅^ʾƪƏ˕_ʔʳƪˋ̅ >_WXӔ^JDࠇ I_IDࠇVXӔ@ǈໞǉ
ౝɸʪƑဖʱೱʮɺʪƑǄဖʱअʮɺʪǅʍձƑ˩ _ˋ˞
^Ə˲˝̅Əˉʷ_ʽ˲˘ʵ^Ə˛ʷƪʽ˕˘ʵʽƪ_
˝Əˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ̅˃̅˰ƪƏ_ˌ̅^ˇ̅
Əʽ_ˇ˰˼˘ʵƏ˚ʷ̅^ʾƪƏ˕_ʔʳƪˇ˼Ə
˫ƪ̅^˘ʵ >SXࣞ_VXQX^ PXQLQ Vw ࣞ_NDPXWL^ GXࠇNDWWLNDࠇ
_QL آHࠇ^WL _ުDࠇ^NXӔNHPPDࠇ _ȷXQ^VDӔ ND_VDPDULWL WXӔ^
JDࠇ I_IDࠇVDUL EHࠇQ^WL@(਴ऩʍ໿ʡടɪʉɣʆ߭ഒ࢟
ࠬʏɪʩɶʅɣʪɥʀʊƐࢄ݀ʊ੗േɴʫʅౝɴ
ʫʅ <ဖʱअʮɴʫʅ >ɣʪɴ)Ƒ
_˚ʷ̅ʾƪ^˸˼ >_WXӔJDࠇ^MXUL@ ǈ෠ǉ෪ݧɴʫʪɲ
ʇƑ
ˉ˵
ࠑ
˳̅
෪ɴʫʪɲʇƑݧʱ֦ɴʫʪɲʇƑ˚ʷ_ʾ
˝̅^˰ƪƏ_˚ʷ̅ʾƪ^˸˼Əˇ_˼˘ʵƏʽʶ^˿
ƪ˕ˑ˖ʻƪ >WX_JDQLP^PDࠇ _WXӔJDࠇ^MXUL VD_ULWL NDL^
URࠇWWDْRࠇ@(ݧऩʎݧʱ֦ɴʫʅՒʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
_˚ʷ̅ʾ˻^ˋ̅ >_WXӔJDUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉধʨɸƑধ
ʨɺʪƑ˧_˓Ə˚ʷ̅ʾ˻^ˋ̅ >֝Xࣞ_ٓL WXӔJDUD^
VXӔ@(ۇʱʇʲɫʨɺʪƑۇʱ஻ɬࡰɸ)Ƒ˧_˓ʹ
ƪƏ˚ʷ̅ʾ˻ˇ̅^Ə˨˼ˢ >֝Xࣞ_ٓHࠇ WXӔJDUDVDP
^ EXULED@(ۇʎধʨɸʉ < ধʨɴʉɣʆɩʫ > ʧ)Ƒ
˸_ˁ̅^˞Əˇ_˃ƪ^Ə˚ʷʶ˘ʵƏ_˚ʷ̅ʾ˻
ˉ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ_˚ʷ̅ʾ˻^ˋƏ˚ʷ_ˉ^˞Ə_
˜ƪ^˞ >MX_NXQ^QX VĖ_NHࠇ^ WXLWL _WXӔJDUDآL^ SXࣞVDQGX
_WXӔJDUD^VX WX_آL^QX _QDࠇ^QX@(˴˼ᩨʍঢʎধʨɺɾɣ
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ɫƐধʨɺʪ
˚
୦
ʶˉ
ঊɫʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˚ʷ̅ʾ
˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ _WXӔJDUD^آHࠇ ^PLV
DPXQX@(ʡʂʇধʨɺʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˚
̅ʾ˻^ˉ >_SDࠇ^NX _WXӔJDUD^آL@(৹ɮধʨɺʧ)Ƒ
_˚ʷ̅^ʾ˽̅ >_WXӔ^JDUXӔ@ ǈ߭ஞǉধʪƑঢઐɫ
ݟɮЌɮʉʪ (໳௻ৰ)ƑǄধƐˋ˽˛˜˼Ɣ˚ʾ
˽ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˚ʷˉ˜ƪƏ
^˚ʷƪʽƪƏ_˚ʷ̅^ʾ˽̅ >^WXآLQDࠇ ^WXࠇNDࠇ _WXӔ
^JDUXӔ@(୦ঊʊٰɯʇধʪ)Ƒ˧_˖ʹƪƏ˚ʷ̅^
ʾ˼˘ʵƏʸ_ˉ˒˰˼Ə˫ƪ >֝Xࣞ_ٓHࠇ WXӔ^JDULWL ުX
_آLGDPDUL EHࠇ@(ۇʎধʂʅƐзɶ෽ʂʅɣʪ)Ƒˁ
_˾ƪƏ˚ʷƪ^ˑ̅˘ʵ̅Ə_˚ʷ̅ʾ˻^˞ >NX_
UHࠇ WXࠇ^WDQWLQ _WXӔJDUD^QX@(ɲʫʎٰɣʆʡধʨʉ
ɣ)Ƒʶ_ˈ˼˘ʵ^Ə˧_˓Ə˚ʷ̅^ʾ˽Ə˶_˻^˫
ƪƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >ުL_ȷDULWL^ ֝Xࣞ_ٓL WXӔ^JDUX MD_UD^
EHࠇ Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ߺʨʫʅۇɫধʪʧɥʉ޶֯ʎެ
ɧʉɣ)Ƒ_˚ʷ̅^ʾ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_WXӔ^JDUHࠇ ^
PLVDPXQX@(ধʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_˚ʷ̅^ʾ˼ >_WXӔ^
JDUL@(ধʫ)Ƒ
_˚ʷ̅ˁʶƏ˚ʷ̅ˁʶ >_WXӔNXL WXӔNXL@ (1)ǈ෠ǉ
ࢊƧƑʇʒʇʒƑɼɲɲɲƑɡʀʨɲʀʨƑಞʒ
ણƑ_˚ʷ̅ˁʶ˚ʷ̅ˁʶ^˜ƪƏ_ʽƪ^˻˶ƪ˞
Ə˱_˻^˼̅ >_WXӔNXLWXӔNXL^QDࠇ _NDࠇ^UDMDࠇQX PL_UD^
ULӔ@(୐ݥɶɾࢊ < ʇʒʇʒʍࢊ > ʊӶഀʍўɫٵ
ɧʪ)Ƒ (2)ǈഃǉ૩ʒГɧƐ૩ʒГɧƑ˝_˥˫ƪ
^Ə˩_ˋ˞ƏʸʶˢƏ˚ʷ̅ˁʶƏ˚ʷ̅ˁʶƏ
ˉƪ^Əˣ˽Ə^˲ˠƪƏʴ_˻^˞ >QL_EL EHࠇ^ SXࣞ_VXQX
ުXLED WXӔNXL WXӔNXL آLࠇ^ SDUX ^PXQRࠇ ުD_UD^QX@(ऎʅ
ɣʪऩʍࣣʱಞʒГɧಞʒГɧɶʅۼɮʡʍʆʎ
ʉɣʧ)Ƒ
_˚ʷ̅ˁʶ˚ʷ̅ˁʶ >_WXӔNXLWXӔNXL@ ǈໞǉɡʀ
ʨɲʀʨƑࢊƧƑɼɲɲɲƑǄ૩ʒГɧ૩ʒГɧǅ
ʍձƑ_˚ʷ̅ˁʶƏ˚ʷ̅ˁʶ^˜ƪƏ_ʿƪ^˞Ə^
˲ʶƏ_˫ƪ^̅ >_WXӔNXL WXӔNXL^QDࠇ _NLࠇ^QX ^PXL _EHࠇ
^Ӕ@(ࢊƧʊ࠻෼ɫॲɧʅɣʪ)Ƒ
_˚ʷ̅ˁʶ˽̅ >_WXӔNXLUXӔ@ ǈ਴ஞǉ૩ʒГɧʪƑ
ಞʒГɸƑʽ_˰ʶ^˶ƪƏʽ_ʿƏ˚ʷ̅ˁʶ^Əˣ
˽̅ >ND_PDL^MDࠇ NĖ_NL WXӔNXL^ SDUXӔ@(૊ʎ૊Ҵʱ૩
ʒГɧʅɣɮ)Ƒʽ_˰ʶ^˶ƪƏ_˚ʷ̅ˁʶ˽̅
˘ʵ^Əʸ˲ƪ̅˒Ə_˚ʷ̅ˁʶ˻˻̅^Əʽ_ʿ
^Əˋ_ˁ^˼ˢ >ND_PDL^MDࠇ _WXӔNXLUXQWL^ ުXPXࠇQGD _
WXӔNXLUDUDӔ^ NĖ_NLE^ VXࣞ_NX^ULED@(૊ʎ૩ʒГɧʪʇ
޻ɥɪʨƐ૩ʒГɧʨʫʉɣ૊Ҵʱݴʫʧ)Ƒˁ _˞^
Əʽ_ʿˢƏ˚ʷ̅ˁʶ˽^Əʽ_˰ʶ^˶ƪƏ˨_˻ƪ
˞^Əʽ_ʿƏ˚ʷ̅ˁʶ˶ƪ^˻Ə_˙ƪ^ˊ_˄^˻Ə^
˳ƪ >NX_QX^ NĖ_NLED WXӔNXLUX^ ND_PDL^MDࠇ EX_UDࠇQX^
NĖ_NL WXӔNXLMDࠇ^UD _GHࠇ^ȹL_JH^UD ^PHࠇ@(ɲʍҴʱ૩ʒ
Гɧʪ૊ʎɣʉɣƑ૊ҴʱಞʒГɧɾʨ੝ഷɴƐʡ
ɥ)Ƒ_˚ʷ̅ˁʶ˼ >_WXӔNXLUL@(૩ʒГɧʬ)Ƒ
_˚ʷ̅^˂̀ƪ >_WXӔ^JZDࠇ@ǈ෠ǉ (Ҙଞણ෠) ౡԨ୷
ʱࠪʩӾɮԖ࣊ʍඐॸ೼ʊԅय़ɫࢭɶ།௬ɶɾࢊ
ɫɡʪƑɼʍঢઐ೼Ƒʴ_˰ˉʹ˞^Ə˧_˓˰˓˽
>ުD_PDآHQX^ ֝Xࣞ_ٓLPDٓLUX@(ࢬೕўʍঢড়ɫ˧˓˰
˓˽֩ʱɶɾࢊ)ɫɡʪƑ
_˚ʷ̅˃ƪ˼Ə˚ʷ̅˃ƪ˼ >_WXӔNHࠇUL WXӔNHࠇUL@
ǈໞǉऒʩ഼ʩऒʩ഼ʩƑऒʩۈɬऒʩۈɬƑ^ˉ̅ˑ
ƪƏ_˚ʷ̅˃ƪ˼˚ʷ̅˃ƪ˼Əˉƪ^Ə˜_˃ƪ
^˘ʵƏ_ʽʶ^˼Əˣ˕^ˑ >^آLQWDࠇ _WXӔNHࠇULWXӔNHࠇUL
آLࠇ^ QD_NHࠇ^WL _NDL^UL SDW^WD@(گʱऒʩ഼ʩऒʩ഼ʩɶ
ʅ֓ɬʉɫʨՒʂʅۼʂɾ)Ƒ
_˚ʷ̅˃ƪ˽̅ >_WXӔNHࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉऒʩ഼ʪƑత
گʱऒʩۈɮƑѷ֞ʱڦʞʪƑ໳௻ৰʎ_˚ʷ̅ʽ
ʶ˽̅ >_WXӔNDLUXӔ@(ऒʩ഼ʪƑऒʩۈɮ) ʇʡɣ
ɥƑ^ˣ˽Ə^˦̅˰ƪƏ_˚ʷ̅˃ƪ˻̅˛ƪ^ˉƏ
ˣ_˻ˢ^˽Əʸ_˲ʶʿˉƏ˶˕^ˇ >^SDUX ^SLPPDࠇ _
WXӔNHࠇUDQGRࠇ^آL SD_UDED^UX ުX_PXLNLآLMDV^VD@(ലʫʅ
ɣɮߢʎతگʱऒʩ഼ʨʉɣʆۼʂɾൣ < ۼɫʏ
ɽ >ɫମʠʣɸɣ <޻ɣঔʩʣɸɣ >)Ƒ_˚ʷ̅˃
ƪ˼^Ə˱ˇʽƪƏ_˚ʷ̅˃ƪ˽̅˛ʷƏ˚ʷ̅˃
ƪ˽˜^˘ʵƏʴ_ːƪ^˽_˖ʻƪ >_WXӔNHࠇUL^ PLVDNDࠇ
_WXӔNHࠇUXQGX WXӔNHࠇUXQD^WL ުD_ȷRࠇ^UX_ْRࠇ@(ऒʩ഼ʂ
ʅʧɰʫʏऒʩ഼ʪʍɿɫƐऒʩ഼ʪʉʇڊʮʫʪ
ʲʆɸʧ)Ƒ_˚ʷ̅˃ƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_WXӔNHࠇUHࠇ
^ PLVDPXQX@(ऒʩ഼ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ʵƏ_
˚ʷ̅˃ƪ˼ >^NXQDࠇWL _WXӔNHࠇUL@(ɲɲʆऒʩ഼ʫ)Ƒ
_˚ʷ̅ˈ^ˁ >_WXQȷD^NX@ ǈ෠ǉԙೊƑೊऩʍफ़໿Ƒ
๜ॲƑɡʫɲʫʇԓൣถʱ᳧ɷʅ୺฿ɶƐԙೊɸ
ʪɲʇƑೊऩʍࠬஆʅʱɸʪɲʇƑǄʇʲɷʢɮ
(˚̅ˊ˵ˁொહ )ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑʸ_˶^˞Ə_˚ʷ̅ˈ
^ˁ̅Əˉʽʶ_˚ʷƏˉƪƏʼƪˉˑ̅ >ުX_MD^QX
_WXQȷD^NXӔ آL ࣞNDL_WX آLࠇ ުRࠇآLWDӔ@(ढʍԙೊʡɶʂɪ
ʩɶʅܿɶࣣɱɾ)Ƒˑ_˼˲^˓Ə^˜˾ƪ˻ƪƏ^˳
ƪƏ_˚ʷ̅ˈ^˅ƪƏ˜_˻^˞ >WD_ULPX^ٓL ^QDUHࠇUDࠇ
^PHࠇ _WXQȷD^NRࠇ QD_UD^QX@(ࡠʨɪѷɭʅƐɿʨʩʇ
ाʫ൞ʫɾᴣʎࠬஆʅɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_˚ʷ̅ˊ˽̅ >_WXQȹLUXӔ@ ǈ߭ஞǉಞʒࡰʪƑ^ˁ
˜ƪƏ_˧̅^Əʸ˚ʷʽƪƏ_˚ʷ̅ˊ˽̅˒Ə˚
ʷ̅ˊ˻̅^Ə˚̅˜ƪƏ^ʸ˘ʵˢ >^NXQDࠇ _֝XӔ
^ ުXWXNDࠇ _WXQȹLUXQGD WXQȹLUDQ^ WRQQDࠇ ^ުXWLED@(ɲ
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_˚ʷ̅ˊ˽̅
ɲʊଳʱ਽ʃʇಞʒࡰʪɪʨƐಞʒࡰʉɣࢊʊ
਽ʅʧ)Ƒ_ˇ̅ˉ̅^Ə˦_ˁˑƪƏ˚ʷ̅ˊ^Ə̅
ˊƏ˨_˛ʷ˽Əˉƪ˫ƪ >_VDӔآLP^ SL ࣞ_NXWDࠇ WXQȹL^
ުQȹL EX_GXUX آLࠇEHࠇ@(ޔসʱચɣɾʨʏಞʒࡰɶʅ
๙ʂʅɣʪ)Ƒ_˚ʷ̅ˊ˽^Ə˚̅˰ƪƏ˰_˒^ʿ˘
ʵƏ^ʸ˘ʵ >_WXQȹLUX^ WRPPDࠇ PD_GD^NLWL ^ުXWL@(ಞ
ʒࡰʪʇɲʬʎಜɰ < ʧɰ > ʅ਽ʅ)Ƒ_˚ʷ̅ˊ
˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_WXQȹLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ಞʒࡰʫ
ʏວɣʍʊ)Ƒ˰_˜^˰Ə˚ʷ_̅ˊ˼ >PD_QD^PD _
WXQȹLUL@(ܩಞʒࡰʬ)Ƒ
_˚ʷ̅ˌ̅ >_WXQȷXӔ@ ǈ߭ஞǉಞʒࡰʪƑ஻ɬࡰ
ʪƑǄಞʒࡰʄ <ђ௡ઞ >ǅʍޱઞӜ๑ʊ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑ^ˁ˜ƪƏʽ_˝˧̅^Əʸ˚ʷʽƪƏ_˚ʷ̅
ˌ̅^˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Ə_˚ʷ̅ˈ̅ˢ̅ >^NXQDࠇ
ND_QL֝XӔ^ ުXWXNDࠇ _WXQȷXQ^WL ުX_PXࠇWD^QX _WXQȷDP
EDӔ@(ɲɲʊୄଳʱ਽ʃʇ஻ɬࡰʪ < ಞʒࡰʪ >
ʇ޻ʂɾɫƐ஻ɬࡰʉɣ <ಞʒࡰʉɣ >ʧ)Ƒ˚ʷ
_̅ˊ^Əˁ̅ >_WXQȹL^ NXӔ@(஻ɬࡰʅɮʪ < ಞʒࡰ
ʅɮʪ >)Ƒ_˚ʷ̅ˌ^Ə˚̅˜ƪƏ_˧̅^Əʸ_˚ʷ
^˜ >_WXQȷX^ WRQDࠇ _֝XӔ^ ުX_WX^QD@(஻ɬࡰʪ < ಞʒ
ࡰʪ > ࢊʊʎଳʱ਽ʃʉ)Ƒ˰_˜^˰Ə_˚ʷ̅ˊʹ
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >PD_QD^PD _WXQȹHࠇ^ PLVDPXQX@(ܩ
஻ɬࡰʫʏ <ಞʒࡰɺʏ >ວɣʍʊ)Ƒ_˚ʷ̅ˊ >
_WXQȹL@(஻ɬࡰʧ <ಞʒࡰʧ >)Ƒ
_˚ʷ̅ˑ˘ʵ˥˼ >_WXQWDWLELUL@ǈ෠ǉɼʲɬʦ (ᧂ
᦮)Ƒईʱણ෮ʊʃɰɹʊܠʱђʬɶƐຜਣʆ੄
ʱ޽ɧʅ݈ʪ޵।Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ˣ̅ˑ^ˇƪ˽
Ə^˩ˏƪƏ_˚ʷ̅ˑ˘ʵ˥˼Əˉʹƪ^˘ʵ˽Ə_
ʶƪ^˸̅Ə̅_˅ƪ˕ˑ^˽ >PX_ND^آHࠇ _SDQWD^VDࠇUX
^SXࣞVRࠇ _WXQWDWLELUL آHࠇ^WLUX _ުLࠇ^MXQ ުӔ_NRࠇWWD^UX@(ঈʎ
ൿɶɣ < ౵ਵʉ > ߢʎᧂ᦮ʱɶʉɫʨڰ౽ʡࢢɶ
ࣣɫʨʫɾʡʍɿ)Ƒ
_˚ʷ̅ˑ˚ʷ̅ >_WXQWDWXӔ@ǈ߭ஞǉ૩ʒງʃƑ঄ʱ
ࡓʂʅງʃƑɴʂʇງʃƑ୬ʂʅ঄ʱງʀ֞ʪƑ_૩
ʒງʃǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˰ _˜^˰Ə_˚ʷ̅ˑ˚ʷ
̅˘ʵƏˉƪƏ˫ƪ^Ə˲˞ˢƏ_˚ʷ̅ˑˑ̅^Ə
˺ƪ˝Əʸ_˘ʵˉʷʽˉ^ˑ >PD_QD^PD _WXQWDWXQWL
آLࠇ EHࠇ^ PXQXED _WXQWDWDӑ^ MRࠇQL ުX_WLVw ࣞNDآL ࣞ^ WD@(ܩʝ
ɴʊ঄ʱࡓʂʅງʇɥʇɶʅɣʪʍʱƐ঄ʱງɾ
ʉɣʧɥʊ๮ʀહɪɺɾ)Ƒ_˚ʷ̅ˑ˘ʵƏˣ˕
ˑ̅^˛ʷƏ_˚ʷ̅ˑ˚ʷ^Ə˦̅Ə_˧˕˖ʻƪ˼
Ə˫ƪ^ˑ >_WXQWDWL SDWWDQ^GX _WXQWDWX^ SLӔ _֝XWْRࠇUL
EHࠇ^WD@(঄ʱࡓʂʅۼʂɾɫƐ঄ʱງʃʇɬनɧʅ
ɣɾ)Ƒ_˚ʷ̅ˑ˘ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_WXQWDWHࠇ^ PLV
DPXQX@(঄ʱࡓʂʅງʅʏວɣʍʊ)Ƒ_˚ʷ̅ˑ˘
ʵ^ˢ >_WXQWDWL^ED@(঄ʱࡓʂʅງʅʧ)Ƒ
_˛ʷ̅^˓ >_GXQ^ٓL@ǈ෠ǉ୒ௐƑ֜ຎ֕ܙߢਜ਼ƐԨ
ঔʍ૫ʆɡʂɾ^ʽˇ >^NĖVD@(ச)ʍўധʍ଱੦Ƒౖ
ࡥޗʆʎƐ_˳ƪ˻˛ʷ̅˓ >_PHࠇUDGXQٓL@(֌ວ୒
ௐ)Ɛʶ_ˇ˜ʿ˛ʷ̅˓ >ުL_VDQDNLGXQٓL@(ঊҴ୒
ௐ) ʉʈɫɡʪƑ_˳ƪ˻˛ʷ̅˓^˜ƪ˶Ə^ːƪ
̅ˑ˶ƪ̅Ə^ʴ̅ >_PHࠇUDGXQٓL^QDࠇMD ^ȷRࠇQWDMDࠇӔ ^
ުDӔ@(֌ວ୒ௐʊʎцܲೝɬʍฉʡɡʪʧ)Ƒ
_˚ʷ̅˘ʵʽ̅^˘ʵ >_WXQWLNDQ^WL@ ǈ෠ǉʆɲʛɲ
(஺в)Ƒ૩ʒࡰɾʩؒʲɿʩƑ૩ʒࡰɾʩϔʂܦ
ʲɿʩɸʪɴʝƑ஻ɬʆɾʩϔʂܦʲɿʩƑ_˚ʷ
̅˘ʵʽ̅^˘ʵƏ_ˉƪƏ˨ƪ^Ə˱˓ʹƪƏʴ_˻
ʿ˂˼^ˇ̅ >_WXQWLNDQ^WL _آLࠇ EXࠇ^ PLٓHࠇ ުD_UDNLJXUL
^VDӔ@(ʆɲʛɲɶʅɣʪனʎൈɬʊɮɣ)Ƒ_˚ʷ̅
˘ʵʽ̅^˘ʵƏ_ˉƪƏ˨ƪ^Ə˞_ʿ˽^˞Ə_ˣƪ^
˶Ə˶_ˉ^˽ˉ˽Ə^˚ʷʶ˘ʵƏ^ˣƪƏˑ_˚ʷ^
ˑ >_WXQWLNDQ^WL _آLࠇEXࠇ^ QX_NLUX^QX _SDࠇ^MD MD_آL^UXآLUX
^WXLWL ^SDࠇ WĖ_WRࠇW^WD@(ʆɲʛɲɶʅɣʪˠ˅֨ʍफʎ˶ˋ˼᪝
ʆ <ɽ >ٰɣʆफʱধʨɺ <ງʅ >ʨʫɾ)Ƒ
_˚ʷ̅˘ʵˣƪ >_WXQWLSDࠇ@ ǈ෠ǉࡰʂߙƑɼʂʐƑ
˰_˜^˰ƪƏ_˚ʷ̅˘ʵˣƪ̅Əˠƪˇ^˼̅˘
ʵˢ̅_˜ƪ >PD_QD^PDࠇ _WXQWLSDࠇQ QRࠇVD^ULQWLEDQ_
QDࠇ@(ܩʎࡰʂߙʡߥɴʫʪɼɥɿʂʅʌɧ)Ƒ
_˚ʷ̅˙ʵ˩ˋ >_WXQGLSXVX@ǈ෠ǉு௻ॲʝʫʍऩƑ
_˚ʷ̅˙ʵ˩ˏƪ^Ə˚ʷ_˽˞^Əʽˑ˓˝Əʶ˕
_˃˜^Əˣ_ˑ˻ˁ̅^˖ʻƪ >_WXQGLSXࣞVRࠇ^ WX_UXQX^
NĖWDٓLQL ުLN_NHQD^ SĖ_WDUDNXQ^ْRࠇ@(ு௻ॲʝʫʍऩ
ʎ૭ʍʧɥʊಝ࣭ʊʧɮ஝ɮɼɥɿ)Ƒ
_˚ʷ̅˘ʵ˧ˑʶ >_WXQWL֝XࣞWDL@ǈ෠ǉɩʆɲƑ܊ɮ
஻ɬࡰɾӏƑǄಞʒࡰӏǅʍձƑ˶ _˻^˥Ə_ˉʹƪ̅
^Ə˃̅˰ƪƏ_˚ʷ̅˘ʵ˧ˑʶ^Ə˶_ˑ̅˛ʷ^Ə
ʸ_˨^˩ˋƏ_˜˕^ˑƪƏʴ_˘ƪ˜ƪ̅^Ə˜˼Ə_
˜ƪ̅^́ƪ_˞ƪ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^ NHPPDࠇ _WXQWL֝XWDL
^ MD_WDQGX^ ުX_EX^SXࣞVX _QDW^WDࠇ ުD_WHࠇQDࠇQ^ QDUL _QDࠇӔ
^ZDࠇ_QXࠇ@(޶֯ʍɲʬʎɩʆɲʆɡʂɾɫƐ੝ऩʊ
ʉʂɾʨՔೝɪʉɮʉʂʅɶʝʂɾʆʎʉɣɪ)Ƒ
_˚ʷ̅˙ʵ˰˼ >_WXQGLPDUL@ǈ෠ǉு௻ॲʝʫƑு
௻ॲʝʫʍऩƑ_ˢ̅^˘˜ƪƏ_˚ʷ̅˙ʵ˰˼˞
^Ə˧_ˑƪ˽Ə˨̅^˒ƪ >_EDQ^WHQDࠇ _WXQGLPDULQX^
֝Xࣞ_WDࠇUX EXQ^GDࠇ@(߈ʍўʊʎு௻ॲʝʫɫ௡ऩɣ
ʪʧ)Ƒ
_˚ʷ̅˘ʵ˱ƪ >_WXQWLPLࠇ@ǈ෠ǉࡰ෾ƑǄಞʒࡰ෾ǅ
ʍձƑ_˺ƪʾ˽ˑƪƏ˚ʷ̅˘ʵ˱ƪ^Ə˜˼˘ʵ
Əˉ_˻ʽˑ^˓ƪ̅Ə_ʽʸ˼Ə˜ƪ^˞ >_MRࠇJDUXWDࠇ
WXQWLPLࠇ^ QDULWL آL_UDNDWD^ٓLࠇӔ _NDXUL QDࠇ^QX@(ਁɺɾ
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_˚ʷ̅˘ʵ˱ƪ
ʍʆࡰ෾ʊʉʂʅƐๆඊ < Իح > ʡഷʮʂʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ
_˚ʷ̅^˜ >_WXQ^QD@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ɡɬʍʍɱɶ (ࡉʍ
ฐҝ޶)ƑʿˁѠʍГ௻ॲฐਈƑ๕ʎϡ໔Ɛ૫ੀЗ
حƑঔʪʇాࡡʱࡰɸƑዸᮜɫ਩ɮќ՘ʍฐݠʍ
ࠪʫʉɣߢՎʊʡ։۴౔ʆ߭ॲɶƐ܊ɴต 60Ư100
ˍ̅˓ʊ२૫ɶƐ౵ෲɸʪƑ๕ʎਵࢭʍ׺ළʱ౦
ɥɫƐʱʽ˖ʼʍசʍɿɶࡡʇࠓܦʟʇʽ˖ʼʍ
ɿɶࡡʇ׺ළɫ૦໾ɶʅࣁќअʇʉʂɾƑ֫ʍ໾
ɧഐʣहʍഐʉʈʍ໾ɧഐʊɶʅॲअɸʪʇࣁќ
ݤʍۄఉɫɡʪʇɣʮʫʅɣɾƑ_˚ʷ̅˜ƪ̅^
Ə_ˣƪˢƏʽ_ʽʶ˘ʵ^Əʽ_˖˞^Əˋ_˨˽^˚ʷ
Ə_˟ƪˉ˘ʵ^Ə̅_˅ƪ˕^ˑ >_WXQQDࠇP^ _SDࠇED NĖ
_NDLWL^ NĖ_ْXQX^ VX_EXUX^WX _QHࠇآL ࣞWL^ ުӔ_NRࠇW^WD@(ɡɬ
ʍʍɱɶʎ๕ʱ
˴
≘ɣʆʽ˖ʼʍசʇࠓʅࢢɶࣣɫ
ʨʫɾ)Ƒ
_˛ʷ̅^˜ƪ̅ >_GXQ^QDࠇӔ@ǈحǉஞݴɫ்ɣƑ்Ԉ
ʆɡʪƑʸ_˾ƪƏˇ˕^˅ƪƏ_˛ʷ̅^˜ƪ̅ >ުX_
UHࠇ VDN^NRࠇ _GXQ^QDࠇӔ@(ɼʍऩʎஞݴɫಝ࣭ʊ்ɣ <
்Ԉʆɡʪ >)Ƒ^˛ʷˁƏ_˛ʷ̅˜ƪ^˞Əʸ_˾ƪ
^Əˑ_˽̅ʾʿ˻˻˞ >^GXNX _GXQQDࠇ^QX ުX_UHࠇ^ WD_
UXӔJDNLUDUDQX@(ɡʝʩʊʡ்ɮʅ < ்Ԉʆ >Ɛɼ
ʍऩʎ๪ʩʊʉʨʉɣ)Ƒ^˛ʷˁƏ_˛ʷ̅^˜ƪƏ
˩_ˏƪ^Əˑ_˽ʾʿ˻˻˞ >^GXNX _GXQ^QDࠇ SXࣞ_VRࠇ^
WD_UXJDNLUDUDQX@(ɡʝʩʊʡ்ɣ < ்Ԉʉ > ऩʎƐ
๪ʩʊʉʨʉɣ)Ƒ_ˣ̅ˑ˼^˩ˏƪƏ_˛ʷ̅^˜ƪ
̅ >_SDQWDUL^SXࣞVRࠇ _GXQ^QDࠇӔ@(ਸ਼ʂɾऩʎஞݴɫ்
ɣ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə˛ʷˁƏ_˛ʷ̅˜ƪ^˞Əˉʷ_ʽ
ƪ˻˞ >ުX_UHࠇ^ GXNX _GXQQDࠇ^QX Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ಊʎɡ
ʝʩʊʡ்ɣʍʆެɧʉɣ)Ƒ_ˣ̅ˑ˽^ˑƪƏ_˛
ʷ̅^˜ƪƏ^˜˼Ə_˜ƪ^˞ >_SDQWDUX^WDࠇ _GXQ^QDࠇ ^
QDUL _QDࠇ^QX@(ਸ਼ʂɾʍʆஞݴɫ்ɮʉʂʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ
_˚ʷ̅˜ʿ̅ >_WXQQDNLӔ@ǈ෠ǉو෦ʍߢܗƑوʍ෦ɮ
ߢܗƑ෢ɰൣƑʶ _˓ˢ̅^˛ʷ˽ >ުL_ٓLEDQ^GXUX@(φ
ಀʈʩ)ʎϧʍܗ <ګৈ 2Ư3ߢ >ܨɪʨ෦ɬ޳ʠƐ
_˝ƪˢ̅^˛ʷ˽ >_QLࠇEDQ^GXUX@(௡ಀʈʩ) ʎீʍ
ܗ < ګৈ 3Ư4 ߢ > ܨɪʨ෦ɬ޳ʠƐ_ˇ̅ˢ̅^˛
ʷ˽ >_VDPEDQ^GXUX@(ޔಀʈʩ)ʎګৈ 4Ư5ߢܨɪ
ʨ෦ɬ޳ʠʪƑญ෢ɰԨׯʊʉʪʇƐ˓_˼˛ʷ˽
>ٓL_ULGXUX@(φঀʊ෦ɮوƑ_ໞʫوǅʍձ) ʊʉʩƐ
ాƧʇญɫɡɰ޳ʠʪƑφಀوɫ෦ɮʇƐ·໌ʣ
˓˱˴ʸ˼˹ʸ
ᮠ෇ᮞᮟʍ຾ʎӜஞʱଖ߃ɸʪʇऊɷʨʫʅɣɾƑ
޶֯ɫญ઺ʊ෾ӄʠʪʇƐΟΡʍ׀೥ɪʨ஖ʫʪ
ɾʠʊƐφಀو෦ʍॶʱ੊ʀ਩ɰɾƑφಀو෦ʍ
گʎญ઺ʊެɣʊࡰɴʫʅʡ೥ɣɲʇʎʉɪʂɾƑ
_˚ʷ̅˜ʿ̅˞Əˇ̅ˢ̅˛˽^˞Ə^ʴ˚ʷƏ˓
_˼˛ʷ˽˞^Ə˜_ˁ^ʽƪƏˉ_˻ƪˉ˻ƪ^ˉƏ_˸
ƪ^˶Əʾ_˼ˋ >_WXQQDNLQQX VDPEDQGXUX^QX ^ުDWX
ٓL_ULGXUX^ QD_NX^NDࠇ آL_UDࠇآLUDࠇ^آL _MXࠇ^MD JD_ULVX@(و෦
ʍߢܗʍޔಀʈʩʍگʊໞʫʈʩɫ෦ɮʇƐాƧ
ʇญɫ෢ɰʪʧ)Ƒ
_˚ʷ̅^ˢƪ >_WXP^EDࠇ@ǈ෠ǉɩʅʲʏ (ɩ୎ఘ)Ƒʆɶ
ʢʏʩࢗƑˁ _˞Ə˕ʔʳƪ^Ə˛ʷˁƏ_˚ʷ̅^ˢƪ
Ə^˜˼˘ʵƏ˥_˅ƪ̅˕ʔʳ̅^Əʽˑ˓˝˽Ə
_˨ƪ >NX_QX ˤDࠇ^ GXNX _WXP^EDࠇ ^QDULWL EL_NRࠇQˤDӔ^
NĖWDٓLQLUX _EXࠇ@(ɲʍ޶ʎƐɡʝʩʊʡɩ୎ఘʆ <
ɩ୎ఘʊʉʂʅ >Ɛટʍ޶ʍʧɥɿ < ʧɥʊɣʪ
>)Ƒ
_˚ʷ̅ˢƪ˱˛ʷ^˲ >_WXPEDࠇPLGX^PX@ǈ෠ǉɩ୎
ఘෞƑǄɩ୎ఘࢗǅʍձƑ_˚ʷ̅ˢƪ˱˛ʷ^˴ƪ
Ə˥_˅ƪ̅˕ʔʳ˚ʷ^Ə˰ƪ_̅Əʽʸ˻̅ˢ̅ >
_WXPEDࠇPLGX^PRࠇ EL_NRࠇQˤWX^ PDࠇ_Ӕ NDXUDPEDӔ@(ɩ
୎ఘෞʎટʍ޶ʇৌো < ʈɲʡ > ഷʮʨʉɣʧ)Ƒ
_˛ʷ̅^˨˼ >_GXP^EXUL@ǈ෠ǉʈʲʕʩ (༖)Ƒʈʲ
ʕʩʏʀƑघɮʅۆࠬʍஙՁʍ౗Ƒˏˢʉʈʱॳ
ʪʍʊ๑ɣʪ੝ɬʉ༎Ƒʶ_ˇ˜˃ƪ^Əˣ˽Ə^˦
̅˰ƪƏ_˛ʷ̅^˨˼˜ƪ˽Ə^ˋˢƪƏʶ_˼^Ə
˕_ʔʳƪˏƪ˕^ˑ >ުL_VDQDNHࠇ^ SDUX ^SLPPDࠇ _GXP
^EXULQDࠇUX ^VXEDࠇ ުL_UL^ I_IDࠇVRࠇW^WD@(ঊҴ୷ʗۼɮߢ
ʎƐʈʲʕʩ౗ʊɼʏʱ௬ʫʅअʘɴɺʅɮɿɴ
ʂɾ)Ƒ
_˚ʷ̅˰ƪ˽̅ >_WXPPDࠇUXӔ@ ǈ਴ஞǉ୔౔ʱٵ҉
ʪƑɡʀʨɲʀʨʱൈɬ҉ʪƑງʀ҉ʪƑඟ਎ɸ
ʪƑǄಞʒ҉ʪǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˣ_ˑ^ʿƏ_˚ʷ
̅˰ƪ˽̅˘ʵƏ˄ƪˑ^˞Əʴ_˱^˞Ə^˧ʶƏ_˚
ʷ̅˰ƪ˻˻̅ˉʹ̅ >SĖ_WD^NL _WXPPDࠇUXQWL JHࠇWD
^QX ުD_PL^QX ^֝XL _WXPPDࠇUDUDӔآHӔ@(౔ʱٵ҉ʬɥ
ʇۼʂɾɫƐϣɫ܇ʂʅٵ҉ʨʫʉɪʂɾ)Ƒ_˚
ʷ̅˰ƪ^˼Ə˱˼_˺ƪ >_WXPPDࠇUL^ PLUL_MRࠇ@(< ౔
>ʱٵ҉ʂʅʞʉɴɣʧ)Ƒ_́˕^˘˞Əˣ_ˑ^ʿƏ_
ˢƪ^˃ƪƏ_˚ʷ̅˰ƪ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻̅^ˉʹ
̅ >_ZDW^WHQX SĖ_WD^NL _EDࠇ^NHࠇ _WXPPDࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ QD
_UDӔ^آHӔ@(՞ൣʍўʍ౔ʝʆʎٵ҉ʪɲʇʎࡰ๨ʉ
ɪʂɾ)Ƒ_˚ʷ̅˰ƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_WXPPDࠇUHࠇ^
PLVDPXQX@(ٵ҉ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˦ƪ̅˦̅^Ə˶
ƪ_˙ʵ̅^Əˣ_ˑ^ʿƏ_˚ʷ̅˰ƪ˼ >_SLࠇPSLӑ^ MDࠇ
_GLP^ SĖ_WD^NL _WXPPDࠇUL@(ඬ௪಴ɹ౔ʱٵ҉ʫ)Ƒ
˚_ˁ^˽ >WXࣞ_NX^UX@ǈ෠ǉࢊƑ࣪ࢊƑற࠮ʉ๑൥Ƒ೩
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˚_ˁ^˽
૾ʎ^˚̅ >^WRӔ@(ࢊ) ʇɣɥƑ˚ʷ_ˁ˽^˞ < ˉ_˰^
˞ > Ə_ʽƪ˽^ʽƪƏ^˲˝̅Ə_ʽƪ˽̅ >WXࣞ_NXUX
^QXآL_PD^QX! _NDࠇUX^NDࠇ ^PXQLӔ _NDࠇUXӔ@(ࢊɫഷ
ʮʫʏڊ๕ <೒Ɣഐ >ʡഷʮʪƑ<᳍ >)Ƒ
˚_ˉ˞^ˉƪ >WXࣞ_آLQX^آLࠇ@ ǈ෠ǉ௻යƑ௻ʍ൑ƑǄ௻
ʍय़ǅʍձƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑˁ_˚ʷˉ
̅^Ə˸_˛ʷ˰^˜ƪƏ˚ʷ_ˉ˞^ˉƪƏ̅_ʽʶ˺
ƪ^˼Ə_ˉƪ˨˞^Əˋ_˅ƪ˽̅Əˇ̅^ʽƪƏ˜_
˻^˞ >NXࣞ_WXآLӑ^ MX_GXPD^QDࠇ WXࣞ_آLQX^آLࠇ ުӔ_NDLMRࠇ^UL _
آLࠇEXQX^ VXࣞ_NRࠇUXQ VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ܩ௻ʡʎʣ <
ʧʈʝɹ > ௻ʍय़ʱيɧʨʫƐɩݖ൑ʍࢀಡʡɶ
ʉɰʫʏʉʨʉɣʧ)Ƒ
^˚˞ˋˁ˞Ə_˶̅^˰ƪ >^WXQXVXࣞNXQX _MDP^PDࠇ@
ǈ෠ǉऩ෠Ƒୠฐࣩʍ޴ɴʲ (ʴ˝˺˳ᄄ Ƒاѝ)Ƒ^˚˞ˋˁ
˞Ə_˶̅^˰ƪ̅Ə˨_˛ʷ˽Əːƪ^ˊƏ˶_˿ƪ˕
^ˑ >^WXQXVXࣞNXQX _MDP^PDࠇP EX_GXUX ȷRࠇ^ȹL MD_URW^
WD@(ୠฐࣩʍ޴ɴʲʡ๙ʩɫࣣࠬʆɡʨʫɾ)Ƒ
^˛˨ >^GREX@ǈ෠ǉаुɫຍʝʂʅɣʪʇɲʬƑੜࢊ
ʍຌɶʍुɫຍʝʂʅɣʪ۪Ƒటु۪ʉʈʊђु
ɫຍʝʂʅɣʪʇɲʬƑ^˛˨˜ƪƏ_ʴʸˢʶ˞^Ə
ˉ˙ʵ˘ʵƏ̅_ʽƪ˻ >GREXQDࠇ _ުDXEDLQX^ آLGLWL
ުӔ_NDࠇUDQX@(˛˨ʊॾఴɫౙॲɶʅׯՅʫʉɣ)Ƒ
^˛̅ʽƪ >^GRӔNDࠇ@ǈ෠ǉʒʂɲ (ᦣ)Ƒ^ˉ˚̅ʽƪ >^
آL ࣞWRӔNDࠇ@(ʒʂɲ)ʇʡɣɥƑʶ_ˁ^ˇ˜Ə_˘ʵ˕˩
^ˉƏ^ˣ̅Əʶ_˻˼˘ʵ˽^Ə˛̅ʽƪƏ˜˾ƪ_˒
ƪ >ުL_NX^VDQD _WLSSX^آL ^SDӔ ުL_UDULWLUX^ GRӔNDࠇ QDUHࠇ
_GDࠇ@(঩਀઺ʊୄ൨ʆਣʱَɾʫ < ࠏʨʫ > ʅ <
ɽ >ʒʂɲʊʉʂɾʍɿ)Ƒ
_˛̅˂ˬ̅^˂ >_GRӔJXSHӔ^JX@ǈ෠ǉன׿຾Ƒ
^˛̅˚̅ >^GRQWRӔ@ǈഃǉʈɬʈɬƑʈɬʲʈɬʲƑ
Ϸஞʣ׋ങƐ׀೥ʉʈʆُɶɮ
˛ʸ
ஞ
ʿ
ለɸʪɴʝƑ׉ɫ
ʈɬʈɬɸʪɴʝƑ_̅ƪ˝^Ə˛̅˚̅Ə_ˉƪ^Ə
˱˼Ə_˫ƪ˻˻^˞ >_QࠇQL^ GRQWRӔ _آLࠇ^ PLUL _EHࠇUDUD
^QX@(׉ɫ܊෦ʂʅ <ʈɬʲʈɬʲɶʅ >ٵʅɩʫ
ʉɣ)Ƒ
^˛̅˚̅ >^GRQWRӔ@ǈ෠ǉไߝڶƑౙஞՑঽƑࣄךʺ
̅ˊ̅ʍёʍحๆɪʨకॲɶɾʡʍƑ^˛̅˚̅Ə^
˱˼̅Əˣ˻_˜ƪ >^GRQWRP ^PLULP SDUD_QDࠇ@(ɩঽ
ʱٵʊۼɲɥʌɧ)Ƒ
_˛̅^˜ʶ >_GRQ^QDL@ǈഃǉߣߣʇƑʈʲʈʲƑߣɪ
ʨߣʗʇƑ_ˊ̅^˰ƪƏ˱_˓^Ə˨ƪˢƏ_˛̅^˜ʶ
Əˉʷ_ʽʶ^Ə˱ˇ̅ >_ȹLP^PDࠇ PL_ٓL^ EXࠇED _GRQ
^QDL Vw ࣞ_NDL^ PLVDӔ@(ɩװʎɾɮɴʲɡʪ < ෂʀʅɣ
ʪ >ɪʨƐʈʲʈʲެʂʅɣɣʧ)Ƒ
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˜^˜ >^QD@ ǈࡊ࢕ǉƯʉƑஞߐʍໞ੄حʊђখɶʅƐ
צ߃ʱ೅ɸƑ_́ƪƏˊƪ^Əʽ_ˁ^˜ >_ZDࠇ ȹLࠇ^ NĖ
_NX^QD@(؛ʎߞʱ࢑ɮʉ)Ƒ˚ʷ_˨˜ >WX_EXQD@(ಞ
ʕʉ)Ƒ˰_˚ʷ^˜ >PD_WX^QD@(੊ʃʉ)Ƒ˸_˲^˜ >MX
_PX^QD@(ஷʟʉ)Ƒˋ_˜^˺ƪ >VX_QD^MRࠇ@(ɸʪʉʧ)Ƒ
ˉ_˞˜ >آL_QXQD@(߄ʋʉ)Ƒ˚ ʷ_˽^˜ >WX_UX^QD@(ࠪ
ʪʉ)Ƒˢ_˻ʸ˜ >ED_UDXQD@(࣎ɥʉ)Ƒ_ˁƪ˜ >_
NXࠇQD@(Гɧʪʉ)Ƒ_ˁƪ^˜ >_NXࠇ^QD@(๨ʪʉ)Ƒ_ˁƪ
^˜ >_NXࠇ^QD@(৾ɯʉ)Ƒ_ˁƪ˜ >_NXࠇQD@(Гɧʪʉ)Ƒ
ʸ_ʿ˽^˜ >ުX_NLUX^QD@(՟ɬʪʉ)Ƒ_ʽ̅ʾʸ^˜ >
_NDӔJDX^QD@(۵ɧʪʉ)Ƒ˶_˱^˩ˏƪƏˉ_˂˚ƪ^
Əˋ_˜ >MD_PL^SXࣞVRࠇ آL_JXWRࠇ^ VX_QD@(ೊऩʎƐީ ߚʎ
ɸʪʉ)Ƒʽʶ_˨^Ə˚̅˜ƪƏ˨_˜^˺ƪ >^NDLEX ^
WRQQDࠇ EX_QD^MRࠇ@(ɲʲʉࢊʊʎ֟ʪʉʧ)Ƒ
^˜ƪ >^QDࠇ@ǈ෠ǉ௚Ƒʶ_ʾ˜ƪ >ުL_JDQDࠇ@(Ϡਧ଒ʩ
௚Ɛ૰خต 1Ɛ5˱˼ʍ௚)Ɛˇ _ˢ˜ƪ >VD_EDQDࠇ@(ᯓ
଒ʩ๑ʍƐ૰خต 4Ư5 ˱˼ʍ௚)Ɛʶ_ˌ˭ƪˉ^˜
ƪ >ުL_ȷXKRࠇآL^QDࠇ@(֫଒ʩ๑ʍ૰خต 1˱˼Ư1Ɛ5
˱˼ʍ௚)Ɛˉ_˱^˜ƪ >آL_PL^QDࠇ@(ඓ௚Ƒඓ଍ʍ߉
࠘ʊӾɣʅɡʪƐ૰خต 1˱˼ʍݟɣ௚)ʉʈʍʧ
ɥʊƐ^ˉ˜ >^آLQD@(۳Ɛ૰خต 10˱˼Τࣣ)ʧʩʎ
ݟɮƐ^ʶ˚ʷ >^ުLWX@(߉Ɛ૰خต 0Ɛ5˱˼Τђ)ʧ
ʩਸ਼ɣƐ૰خต 1 ˱˼ɪʨ 5 ˱˼ʍਸ਼ɴʊᛨʂɾ
ʡʍƑˇˢ˜ƪʊʎைʍ٘ʱؗʩ഼ɶ঱ʠʅӷ৿
ɴɺƐࣶɶʅɡʪʍʆܝہʩɶʅɩʩƐ˜ʶ˿̅
௚ʍʧɥʊۭɮʅֽɮƐࠬؗʂʅʡ
˴˖
ᜆʫʉɣʧɥ
ʊʉʂʅɣʪƑ_˜ƪ^˰ >_QDࠇ^PD@(ࢬɴʉ௚)Ƒ^˜ƪ
Ə_˚ƪ^˽̅ >^QDࠇ _WRࠇ^UXӔ@(௚ʱࠬؗʪ)Ƒ^˜ƪƏ^
ˣʸ̅ >^QDࠇ ^SDXӔ@(௚ʱᴌʮɺʪ < ૫ɮМʏɺʪƑ
૗ʪ >)Ƒ^˜ƪƏ^˜ʸ̅ >^QDࠇ ^QDXӔ@(௚ʱ ˜ᛨɥ)Ƒ
^˜ƪ >^QDࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ)ʉʂʐƑ_ݠǅʍձƑ๕ݠφ౶
ʊɣɥƑ_ʴʸ˜ƪ >_ުDXQDࠇ@(ॾฐݠ)Ɛ˕ _ˋ^˜ƪ >V
_VX^QDࠇ@(ాݠ)Ɛ_˜ƪ̅^ˣƪ >_QDࠇP^SDࠇ@(ݠʂ๕)ʇ
ʡɣɥƑˉ_˰^˜ƪ >آL_PD^QDࠇ@(୷ޞʍฐݠƑ୷ݠ)Ƒ
˶_˰˚ʷ^˜ƪ >MD_PDWX^QDࠇ@(ʣʝʇݠƑච୪ޞʍ
ฐݠƑ೒࠱Ҕວɴʫɾฐݠ)Ƒˉ _˰˜ƪ^˶Ə̅_˳ƪ
˰^Ə̅_ʾƪ^̅Ə^ʴ˼Ə_ˣƪ̅Ə˅ƪ^˽Ə_ʴ˕
ˑ^˽ >آL_PDQDࠇ^MD ުP_PHࠇPD^ Ӕ_JDࠇ^Ӕ ^ުDUL _SDࠇӔ NRࠇ
^UX _ުDWWD^UX@(୷ޞʍݠʂ๕ < ୷ݠ > ʎࢭɶ׺ɮʡ
ɡʩƐ๕ʡۭɪʂɾ <ۭɮɽɡʂɾ >)Ƒ
_˜ƪ >_QDࠇ@ ǈ෠ǉ෠Ƒ෠ৈƑ˶_˻˥^˜ƪ >MD_UDEL^
QDࠇ@(஦෠Ƒўʆڐʕ෠Ƒ૫ટʎ೫ൣʍড়೫ʍ෠ʱƐ
૫ࢗʎ೫ൣʍড়൒ʍ෠ʱƐߣટʎ൒ൣʍড়೫ʍ෠
ʱƐߣࢗʎ൒ൣʍড়൒ʍ෠ʱ࠷ɰؽɣɿ)Ƒ_˶ƪ
^˜ƪ >_MDࠇ^QDࠇ@(ўʍ෠Ƒ˶_˻˥^˜ƪ < ஦෠ > ʇ
ʡɣɥ)Ƒ_ʾ˕˅ƪ^˜ƪ >_JDNNRࠇ^QDࠇ@(ӌۣʆڐʏ
ʫʪ෠ৈƑڗঌࣣʍ९߲ʍ෠ৈƑ˶_˰˚ʷ^˜ƪ
>MD_PDWX^QDࠇ@< ੝໾߲ʍ෠ৈ > ʇʡɣɥ)Ƒ_́ƪ^
Ə˶_˻˥˜ƪ^˶Ə^˞ƪ˘ʵ˽Əʴ_˽^́ >_ZDࠇ^ MD_
UDELQDࠇ^MD ^QXࠇWLUX ުD_UX^ZD@(؛ʍ஦෠ʎѕʇɣɥɪ
<ѕʇɽɡʪɪ >)Ƒ
_˜ƪ >_QDࠇ@ ǈ෠ǉҺ߭ƑɩʍɩʍƑ_˜ƪƏ˳ƪ˳
ƪ >_QDࠇ PHࠇPHࠇ@(Һ߭෥෥ƑҺ߭ɼʫɽʫ)Ƒˉ_˂
˚ƪƏ˜ƪ˜ƪƏ˳ƪ˳ƪ^ˉƏ˚_˱^˼ >آL_JXWRࠇ
QDࠇQDࠇ PHࠇPHࠇ^آL WX_PL^UL@(ީߚʎƐɩʍɩʍҺ߭ʆ
ઉɺ)Ƒ_˜ƪƏ˨̅˨̅˞^Əʿ_˜ʶ˞^Əˁ_˚ʷ^˽
Ə^˜˽Ə˩_ˋ˞Əˏƪˢƪ^˃ƪƏ˜_˻^˞ >_QDࠇ
EXPEXQQX^ NL_QDLQX^ NXࣞ_WX^UX ^QDUX SXࣞ_VXQX VRࠇEDࠇ
^NHࠇ QD_UD^QX@(Һ߭෥෥ʍўଟʍɲʇɶɪࡰ๨ʉɣ
<ɲʇɫࡰ๨ʪ >Ɛ਴ऩʍऐధʝʆʎࡰ๨ʉɣ) ʍ
ʧɥʊƐࡥڊ (ࣴڶ)ʊࣣখɶʅ๑ɣʨʫʪƑ
^˜ƪ >^QDࠇ@ǈ࢕ஞǉ਽ࣁɶʍ࢕ஞߐ^˞ >^QX@(Ưʉɣ)
ʍໞ๑حƑஞߐʍෆোحʊʃɮƑǄƯɹʊǅƑ_Ưʉ
ɣʆǅʍίƑ෢ߥॲʝʫʍڏ໳ɫެɥƑˡۼޱઞ
ػஞߐʊʃɮʇɬʎƐʴˁˍ̅˚ʎ܊ഥʊʉʪƑ
˕_ʔʳƪ˜ƪ^Əʴ_˻^˞Ə˕_ʔʳʶ˽Əˋƪ̅˛
ʷ^Ə˰_˜^˰ƪƏ˕_ʔʳƪ˞ >I_IDࠇQDࠇ^ ުD_UD^QX I_
IDLUX VXࠇQGX^ PD_QD^PDࠇ I_IDࠇQX@(अʘʉɣʆʎʉɣ
< अʘʉɮʎʉɣ >ƐअʘʪʲɿɫƐܩʎअʘʉ
ɣ)Ƒˠƪ_̅^Ə˕_ˇ˜ƪ^Əˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >QRࠇ_Q
^ V_VDQDࠇ^ SDUL _QDࠇ^QX@(ѕʊʡઢʨɹʊۼʂʅɶʝ
ʂɾ)Ƒʽ_ʽ^˜ƪƏʴ_˻^˞Əʽ_ʿ^˽Ə_ˋ̅˛ʷ^
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^˜ƪ
Əʶ_ˈ˼˘ʵ˽^Əʽ_ʽ^˜ƪƏ_˫ƪ^˽ >NĖ_ND^QDࠇ
ުD_UD^QX NĖ_NL^UX _VXQGX^ ުL_ȷDULWLUX^ NĖ_ND^QDࠇ _EHࠇ^
UX@(࢑ɪʉɣʆʎʉɣƐ࢑ɮɫ < ࢑ɬɽɸʪɫ >
ߺʨʫʅ <ɽ >࢑ɪɹʊɣʪʍɿʧ)Ƒ
^˜ƪ >^QDࠇ@ǈҾ࢕ǉƯʊƑƯʆƑ1෠ߐʊʃɣʅ࣪ࢊʱ೅
ɸƑˋ _˲^˓ʹƪƏ^ˋˁ˒ʶ˞Ə_ʸʶ^˜ƪƏˉ_ʿ^
˼ >VX_PX^ٓHࠇ ^VXࣞNXGDLQX _ުXL^QDࠇ آL ࣞ_NL^UL@(࢑ഐʎՋ
ʍࣣʊપɬʉɴɣ)Ƒ^˰˜ƪƏ^ˉ˃ƪ́ >^PDQDࠇ ^
آL ࣞNHࠇZD@(ѕ࢈ʊપɣʅɡʪɪ)Ƒ^ˁ˜ƪ̅Ə^ˉʿƏ
^˱ˇ̅ >^NXQDࠇӔ ^آL ࣞNLPLVDӔ@(ɲɲʊʡપɣʅʧɣ)Ƒ
^ˁ˜ƪ˽Əˉ_ʿ^˽ >^NXQDࠇUX آL ࣞ_NL^UX@(ɲɲʊɫ <
ɽ >પɮ)Ƒˋ_˜ʽ˜ƪ^˽Ə^˸ƪƏʴ_ˇ˨ˑ >VX_
QDNDQDࠇ^UX ^MXࠇ ުD_VDEXWD@(Ҙʆ <ɽ >ʧɮืʲɿ)Ƒ
2ॐߐʣߢʱ೅ɸ෠ߐʊʃɣʅஞݴƔݴ๑ʍ՟ɬʪ
ߢԨʱ೅ɸƑ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˆ_ˊ^˜ƪƏˁƪ_˺ƪ
>MDࠇ_GLӔ^ JR_ȹL^QDࠇ NXࠇ_MRࠇ@(ɬʂʇ < ಴ɹ > ڨߢʊ
๨ʉɴɣʧ)Ƒʴ _ʽ^ˉʿ̅˜ƪƏ^˧˟ƪƏ^̅ˊƏ^
ˣ˾ƪ̅ >ުD_ND^آL ࣞNLQQDࠇ ^֝XQHࠇ ^ުQȹL ^SDUHࠇӔ@(וʊ
ঽʎࡰ۩ɶʅɣʂɾ)Ƒ́_ˈ˕˚ʷƏˣ̅ˑ^ˇ˽
Ə^˦̅˜ƪƏ_ʿƪ^˽Ə_ʼˋ^ˁƏˉ_˻˼Ə˫ƪ
^˖ʻƪ >ZD_ȷDWWX SDQWD^VDUX ^SLQQDࠇ _NLࠇ^UX _ުRVXࣞ^
NX آL_UDUL EHࠇ^ْRࠇ@(ژίʊൿɶɣߢʊ๨ʅ < ɽ > ෤
༃ɪɰʨʫʅɣʪ <ܪʨɴʫʅɣʪ >ɼɥɿ)Ƒ3ஞ
ݴƐݴ๑ʍڀϒƐ๽ำʇʉʪ෠ߐʊʃɣʅڀϒƔ๽
ำʱ೅ɸƑˁ _˞Əʿƪ^˶Ə_ˁ̅˙ƪ^˞Əʽ_ˊ^˜
ƪ˽Ə_˚ƪ^˾ƪ˖ʻƪ >NX_QX^ _NLࠇ^MD _NXQGHࠇ^QX
ND_ȹL^QDࠇUX _WRࠇ^UHࠇْRࠇ@(ɲʍ෼ʎƐɲʍɡɿ <ܧʍ
Ԩ >ʍੜ೿ʆ <ɽ >୭ʫɾɼɥɿ)Ƒ_ˁ̅˛ʷ^˞
Əˣ_˜ˉʿ˜ƪ^˽Əˉ_˻˾ƪ^˖ʻƪ >_NXQGX^QX
SD_QDآL ࣞNLQDࠇ^UX آL_UDUHࠇ^ْRࠇ@(ܩ୩ʍຌۼೊ < ೿ࠛ >
ʆ <ɽ >ʣʨʫɾʍɿɼɥɿ)Ƒ
^˜ƪ >^QDࠇ@ǈҾ࢕ǉƯʊɶʅƑƯɶʅʎƯƑໞ๑حʊ
ђখɶʅƐǄடɷஞݴʱؗʩ഼ɶƐɶɬʩʊƯɸʪǅ
ʍίʱ೅ɸƑڏ໳ʍެ๑ڶƑ_ˁʶ^˜ƪƏ^ˁʶ >_
NXL^QDࠇ ^NXL@(৾ɭʊ৾ɣʆƐɶɬʩʊ৾ɣʆ)Ƒ_˚
ʷʶ˜ƪƏ˚ʷʶƏˉʹƪ^˘ʵ˽Ə˶˕_˚ʷ^ˉ
Əˇ_ˢ^ʿƏ_ˁƪ^ˑ >_WXLQDࠇ WXL آHࠇ^WLUX MDW_WX^آL VD_
ED^NL _NXࠇ^WD@(मʌमʌʅ < ɡʂʀɲʂʀमʌ҉ʂ
ʅ >ʣʂʇʍɲʇʆˇˢޏɣʅ <ઉɶஆʅʅ >ɬɾʍ
ɿʧ)Ƒ
^˜ƪ >^QDࠇ@ǈഃ࢕ǉ1ƯɹʃƑഒສʱ೅ɸڶ <ॐߐ >
ʊೝɣʅƐφଜສʱןஉధഒɸʪίʱ೅ɸƑ_ˑ̅ʾ
^ˉƏ˧_ˑƪ˓˜ƪ^Ə˚ʷ˽ʽƪƏ_˲ƪ˽̅Əʴ
ƪ˻ˇ^˼̅ >_WDӔJD^آL ֝Xࣞ_WDࠇٓLQDࠇ^ WXUXNDࠇ PXࠇ_UXӔ
ުDࠇUDVD^ULӔ@(φऩʆ௡ʃɹʃࠪʂɾʨқʊధഒʆɬ
ʪ <ధʨʫʪ >)Ƒ2੄ڊ <࢕ॐߐ >ʊೝɣʅƐପ୩
ʣഒສʍ֦ๆʍՂࢀʱߪɸƑƯɯʨɣƑ˩ _ˋ˃̅˜
ƪ^˶Əʴ_ˇ˥̅^Ə˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SXࣞ_VXNHQQDࠇ^
MD ުD_VDELӔ^ NHࠇ ^PLVDPXQX@(φ୩ɯʨɣʎืʒʊ๨
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
_˜ƪ >_QDࠇ@ǈࡊ࢕ǉƯʉɡƑƯʌɧƑഞයʆӜ๑ڶʍ
ࡊ߃حʣࡊ࢕ߐ^ˇƪ >^VDࠇ@(ɴ) ʊೝɣʅƐ௼зɶ
ʣƐԈஞƐਂࠬʇʍִԈʱ೅ɸƑ1ஞߐʍࡊ߃حʊ
ʃɮƑ_ˁ̅^˛ƪƏˠƪ_ˉ̅^Əˣ_ˑ˻ˁ̅⊦ ˜ƪ
>_NXQ^GRࠇ QRࠇ_آLP^ SĖ_WDUDNXQ⊦QDࠇ@(ܩ୩ʎɬʂʇ஝
ɮʌ)Ƒʴ_˱^˞Ə^˧ƪʽƪƏˣ_ˑ^ʿƏ_ʽʶ^ˋ̅_
˜ƪ >ުD_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ SĖ_WD^NL _NDL^VXQ_QDࠇ@(ϣɫ܇
ʂɾʨ < ɬʂʇ > ౔ʱ۴ɸ < ʧ > ʌɧ)Ƒ2࢕ஞ
ߐʍࡊ߃حʊೝɮƑ_ˇ˕^˅ƪƏ_ʾ̅^ːƪƏ˩_ˋ
Ə˸̅⊦ ˜ƪ >_VDN^NRࠇ _JDQ^ȷRࠇ SXࣞ_VX MXQ⊦QDࠇ@(ಝ
࣭ʊԺࣤʉऩɿ < ʆɡʪ > ʌɧ)Ƒ3ࡊ࢕ߐ^-ˇ >^
VD@(ƯɴƑƯʧ)ʊೝɣʅ௼зɶƐԈஞʱ೅ɸƑ_ʿ˷
ƪ^˶Ə_ˇ˕^˅ƪƏ^ʴ˖ʳ̅ˇ_˜ƪ >_NMXࠇ^MD _VDN^
NRࠇ ުDْDQVD_QDࠇ@(ܩ௪ʎಝ࣭ʊࢋɣɴ <ʧ >ʌɧ)Ƒ
ʸ_˞^Ə˱_˛ʷ^˴ƪƏˇ˕^˅ƪƏʴ_ˢ^˾ƪˇ_˜
ƪ >ުX_QX^ PL_GX^PRࠇ _VDN^NRࠇ ުD_ED^UHࠇVD_QDࠇ@(ɲʍ
ࢗʎಝ࣭ʊನɶɣɴ <ʧ >ʌɧ)Ƒ
_˜ƪ >_QDࠇ@ǈԈǉʌɧƑʚʨʌɧƑʆɶʦɥ?ƑഞசƐ
ഞයʊງʀƐુίʱਛɶƐடίƐӂ௳ʍίළʱ೅ɸ
ڶƑ_˜ƪ^ƏˢƪƏʴ_ˌˑƏ˚ʷƪ^˽˱_˖ʻƪ >_
QDࠇ^ EDࠇ ުD_ȷXWD WXࠇ^UXPL_ْRࠇ@(ʚʨʌɧƐ߈ɫڊʂ
ɾ૾ʩʆɶʦɥ)Ƒ_˜ƪ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅Ə˰ƪˌ̅^
Əˣ˻_˜ƪ >_QDࠇ^ MDࠇ_GLP PDࠇȷXP^ SDUD_QDࠇ@(ʌɧƐ
಴ɹφ࢏ʊۼɲɥʌ)Ƒ
^˜ƪ >^QDࠇ@ ǈࡊ࢕ǉƯɪƑࡊ߃حʊʃɮƑկฆʍί
ʱ೅ɸƑ׳࡝ݖΤࣣʍڏ໳ɫެ๑ɸʪƑ^ˣ˽̅˜
ƪƏˣ_˻̅^˜ƪƏ_˞ƪ^ˉ˶ƪƏ_ˣƪ^ˁƏ_˦̅
˚ƪƏˉ˼ >^SDUXQQDࠇ SD_UDQ^QDࠇ _QXࠇ^آLMDࠇ _SDࠇ^NX _
SLQWRࠇ آLUL@(ۼɮʍɪƐۼɪʉɣʍɪƐʈɥɪʌƑ৹
ɮ഼ஊɶʬʧ)Ƒ
^˜ƪ >^QDࠇ@ǈ࢕ǉ࢕ߐໞڶƑƯʊʎƑҾ࢕ߐ˜ >QD@(Ư
ʊ) ʊࠪʩງʅʍؤ࢕ߐ˶ >MDࠇ@(Ưʎ) ɫђখɶʅƐ
˜ƪ >^QDࠇ@(Ưʊʎ) ʇёϜഷѓɶɾʡʍƑ^ˁ˜ƪ
Əˠƪ_̅Ə˜ƪ^˞ >^NXQDࠇ QRࠇ_Q QDࠇ^QX@(ܧ࢈ʊʎ
ѕʡʉɣ)Ƒ
_˜ƪ >_QDࠇ@ ǈখசǉ૫ƯƑ_˜ƪ^̅ >_QDࠇ^Ӕ@(૫ɣ) ʍ
ڶԆƑ_˜ƪ^˘ʵƪ >_QDࠇ^WLࠇ@(૫ɣࠬ)Ƒ_˜ƪˣ˰ >_
QDࠇSDPD@(Υ೸୔ʍೕʍણ෠Ƒ૫ɣೕ)Ƒ_˜ƪˉ˥ >_
QDࠇآLEL@(૫ईƑ૫݈)Ƒ_˜ƪ˜ʿ >_QDࠇQDNL@(૫֓ɬ)Ƒ
_˜ƪ˶̅ >_QDࠇMDӔ@(૫ԇɣƑ૫ೊʞ)Ƒ˱_˛ʷ˲^˞
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_˜ƪ
Ə˩_ˋ̅^˶ƪ˜ƪƏ_˜ƪˉ˥Əˋƪ^ʽƪƏ_˲̅
˛ƪ^˞Ə^˲˚ʷ˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >PL_GXPX^QX
SXࣞ_VXӑ^MDࠇQDࠇ _QDࠇآLEL VXࠇ^NDࠇ _PXQGRࠇ^QX ^PXWXWL ުD
_ȷRࠇW^WD@(ࢗɫ฾ࢊʍўʆ૫݈ɸʪʇўଟਓஞʍච
ʇڊʮʫɾ)Ƒ
_˜ƪʴ˱ >_QDࠇުDPL@ǈ෠ǉ૫ϣƑࠥ ௻ৰʎƐ˜ _ʾʴ˱
>QD_JDުDPL@(૫ϣ)ʇʡɣɥƑ_˜ƪʴ˱˞^Ə˧ʶ˘
ʵƏ_ʸƪ^ʿʽƪʿƏ˜_˻^˞ >_QDࠇުDPLQX^ ֝XLWL _
ުXࠇ^NLNDࠇNL QD_UD^QX@(૫ϣɫ܇ʂʅतஞɬ <ஞɬ҉
ʪɲʇ >ɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ^˩ˋʶƏ˜_ˁ^Ə˕_ʔʳƪ
^Ə˨_˻ƪ˞^Ə˩ˋʶƏ^˧ƪƏ_˜ƪʴ˱̅Ə˜ƪ
^˞˘ʵ˽Ə˲_ʽ^ˉ˲˟ƪƏ^ʴ˽ >^SXࣞVXL QD_NX^ I_
IDࠇ^ EX_UDࠇQX^ SXࣞVXL ^֝Xࠇ _QDࠇުDPLQ QDࠇ^QXWLUX PX_ND
^آLPXQHࠇ ^ުDUX@(φ௪઺֓ɮ޶ʎɣʉɣƑφ௪઺܇
ʪ૫ϣʡʉɣʇঈʍऩʍڊ๕ʊɡʪ)Ƒ
˜ƪ_ʶ >QDࠇ_ML@ǈഃǉ1ɾɿƑʡʂʐʨƑʑɾɸʨƑɼ
ʍʝʝɹʂʇƑѕʡɶʉɣʆɷʂʇƑˉ_˂˚ƪ^Ə
ˇ_˲˘ʵ^Ə˜ƪ_ʶ^Əʴ_ˇ˥Ə˫ƪ >آL_JXWRࠇ^ VD_
PXWL^ QDࠇ_L^ ުD_VDEL EHࠇ@(ީߚʎɶʉɣʆƐʑɾɸʨ
<ɹʂʇ >ืʲʆɣʪ)Ƒ˜ ƪ_ʶƏ˫ƪ˻̅^˛ƪˉ
Ə_ˣƪ^ˁƏ_ˉƪ >QDࠇ_L EHࠇUDQ^GRࠇآL _SDࠇ^NX _آLࠇ@(ѕ
ʡɺɹʊɷʂʇɶʅɣʉɣʆ৹ɮީߚʱɺʧ)Ƒ2ච
ՔʆʉɮƐحɿɰƑɾɿɾʲʊƑєʊƑ_˧̅˚ƪ^
˶Əʴ_˻^˞Ə˜ƪ_ʶ˘ʵ˽^Əʴ_ˊƏ˱˕ˑ^˽ >
_֝XQWRࠇ^MD ުD_UD^QX QDࠇ_L WLUX^ ުD_ȹLPLWWD^UX@(චՔʆ
ʎʉɣƑɾɿєʊƐʇɣɥɲʇʆڊʂʅʞɾɿɰ
ɿ)Ƒ
˜ƪ_ʶ^Əˋˁ̅ >QDࠇ_ML^ VXࣞNXӔ@ ǈໞǉൢપɶʅɩ
ɮƑɼʍʝʝʊɶʅɩɮƑ˶_˻˥^˞Əˀ˷ƪ_ˇ
^Ə˜_ʽˢ̅^Əʸ_˾ƪ^Ə˜ƪ_ʶ^Əˋˁ̅_˒˾
ƪ >MD_UDEL^QX JMXࠇ_VD^ QD_NDEDӔ^ ުX_UHࠇ^QDࠇ_ML^ VXࣞNXQ
_GDUHࠇ@(޶֯ɫɣɮʨ֓ɣʅʡಊʎൢપɶʅɩɮʲ
ʆɸʧ)Ƒ
˜ƪ_ʶ˞ >QDࠇ_MLQX@ ǈໞ੄ǉɾɿʍƑനʞʍƑ೩૾
ʍƑʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^Ə˜ƪ_ʶ˞^Ə˩_ˏƪ^Əʴ_˻
^˞Ə_˙ƪˊ^˞Ə_ˉ̅^ˉƪƏ˶_˿ƪ^˽_˒ƪ >ުX
_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ QDࠇ_MLQX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުD_UD^QX _GHࠇȹL^QX _آLӔ^
آLࠇ MD_URࠇ^UX_GDࠇ@(ɲʍऩʎɾɿʍ <೩૾ʍ >ऩʆʎ
ʉɣƑ੝ഷΨ੝ʉঢॲʆɣʨʂɶʢʪ < ʆɡʨʫ
ʪ >ɽ)Ƒ
_˜ƪʸ˘ʵ^˩ˋ >_QDࠇުXWL^SXࣞVX@ǈ෠ǉอ෠ʉऩƑ܊
෠ʉऩƑ෠܊ɣऩƑǄ෠ɥʅऩǅʍձƑʸ_˾ƪ^Əʸ
_˶^ʿ˩ˋ˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪƏ˶ʶ˰ˌƪ˞Ə
˜ƪʸ˘ʵ^˩ˋ_˄^˻ >ުX_UHࠇ^ ުX_MD^NLNLSXࣞVXWL ުD_
ȷDUL EXࠇ MDLPDȷXࠇQX QDࠇXWL^SXࣞVX_JH^UD@(ಊʎװߡʀ
ʇɣʮʫʅɣʪʇɲʬʍౖࡥޗ઺ʍอ෠ʉऩɴ)Ƒ
_˜ƪ^Əʸ˚ʷ̅ >_QDࠇ^ ުXWXӔ@ǈໞǉอ෠ʊʉʪƑ෠
ৈɫ෦ʩ׏ɮƑ෠ৈɫ׏ɬୟʪƑʶ_˓^ˢ̅Ə^˜
˽ʽƪƏ^ˉʿ̅Ə˚ʷ_˸˰^ˉƏ_˜ƪ^Əʸ˚ʷ̅
>ުL_ٓL^EDQ ^QDUXNDࠇ ^آL ࣞNLQ WX_MXPD^آL _QDࠇ^ ުXWXӔ@(φ
ಀʊʉʪʇफ़Ԩʊ׏ɬୟʂʅอ෠ʊʉʪ)Ƒ
_˜ƪ^ʽ >_QDࠇ^ND@ ǈഃ࢕ǉƯʣʨƑƯɪƑ1կฆʱ೅
ɸڶʊʃɣʅƐʎʂɬʩʇறଜɶʉɣƐ೜ӂɪʉ
ʡʍɳʇʱ೅ɸƑˑƪ_̅˜ƪ^ʽƏ^ʿƪƏ˕_ʔʵ
ƪ˻˻_˞ƪ >WDࠇ_QQDࠇ^ND ^NLࠇ I_˚ࠇUDUD_QXࠇ@(ઃɪ๨ʅ
ʡʨɧ < ڬʫʨʫ > ʉɣɪ)Ƒˠƪ_̅˜ƪ^ʽƏ
˕_ʔʳƪ˼˲ˠƪƏ˜ƪ̅^ʽ˶ƪ >QRࠇ_QQDࠇ^ND I_
IDࠇULPXQRࠇ QDࠇӔ^NDMDࠇ@(ѕɪअʘʨʫʪ < ᳅ɧʪ >
ʡʍʎʉɣɪʌɧ)Ƒ2ɴʨʊҾ࢕ߐ^-˜ƪ >^QDࠇ@(Ư
ʊ)ɫೝɮƑʸ _˞ʴˑ^˿ƪƏ˰ƪ_̅˜ƪ^ʽ˜ƪƏ
ʴ_˼^ˋˣˊ >ުX_QXުDWD^URࠇ PDࠇ_QQDࠇ^NDQDࠇ ުD_UL^VX
^SDȹL@(ɼʫɯʨɣ <ɼʍɮʨɣ >ʎѕ࢈ɪʊɡʪ
ʎɹɿ)Ƒ3ɴʨʊҾ࢕ߐ^-˻ >^UD@(Ưɪʨ)ʊؤ࢕ߐ
^-̅ >^Ӕ@(Ưʡ) ʍೝɣɾ࢕ߐໞڶɫೝɣʅֽ૦೅
ڇʱʃɮʪƑʸ_˞ʴˑ^˿ƪƏ˰ƪ_̅˜ƪ^ʽƪ˻
̅Əʽ_˻˼ˋ^˱ƪ >ުX_QXުDWD^URࠇ PDࠇ_QQDࠇ^NDࠇUDӔ
ND_UDULVX^PLࠇ@(ɼʍପ୩ < ɼʫɯʨɣ > ʎѕ࢈ɽ
ɪʨ <ѕ࢈ʣʨɪʨ >ʆʡࠜʩʨʫʝɸʧʌ)Ƒ
_˜ƪ^ʽʸ >_QDࠇ^NDX@ ǈ෠ǉ૫ɣস܉Ƒ_˦ƪ˰˓ʽ
ʸ >_SLࠇPDٓLNDX@(௪੊ʀ܉Ƒ૫ߢԨഘɮস܉) ʇˑ
_ʿʽʸ >WĖ_NLNDX@(઱ʑɳʆݴʂɾস܉) ɫɡʪƑ_
˜ƪ^ʽʸƏ^ˉʿƏˑ_˘ʵ^˼ˢ >_QDࠇ^NDX ^آL ࣞNL WĖ_
WL^ULED@(૫ɣস܉ʱഘɣʅ < ୐ɰʅ > ງʅʉɴɣ
ʧ)Ƒ
_˜ƪ^ˇ >_QDࠇ^VD@ǈ෠ǉ૫ɴƑࠥ ௻ৰʎƐ˜ _ʾ^ˇ >QD
_JD^VD@(૫ɴ) ʇʡɣɥƑ_˚ʷƪˇƏ˜ƪˇ^˻ƪ̅
Əˑʽƪ_˝̅Əʼƪ^˾ƪ̅ >_WXࠇVD QDࠇVD^UDࠇӔ WDNDࠇ
_QLӔ ުRࠇ^UHࠇӔ@(ЫൣɪʨʡЫɣࢊɪʨʡɾɮɴʲɣ
ʨʂɶʢʂʅɣʪ)Ƒ_˜ƪ^ˇƏˣ_ʽ^˼Ə^˱˼ >_
QDࠇ^VD SĖ_ND^UL ^PLUL@(૫ɴʱਢʂʅʞʉɴɣ)Ƒ
_˜ƪƏˉƪˉ >_QDࠇ آLࠇآL@ǈໞǉҺ߭ʆɶʉɫʨƑ෥෥
ʍʣʩൣƑɼʫɽʫʍީൣƑʿ _˜ʶ˞^Ə˲_˘ʵ^˺
ƪ̅Ə_˜ƪƏˉƪˉƏˉƪ^˺ƪ̅Əʴ_˼^˨ >NL_
QDL^ PX_WL^MRࠇQ _QDࠇآLࠇآL آLࠇ^MRࠇӔ ުD_UL^EX@(ўଟʍϷϼ
ൣ൥ <ߡʀൣ >ʊʡ෥෥ʍީൣɫɡʪ)Ƒ
_˜ƪˉʽ^ˁ >_QDࠇآL ࣞND^NX@ǈ෠ǉ૫ൣحƑǄ૫ޱӅǅʍ
ձƑ^˶ ˛ʷ̅Ə_ˏƪˊ̅Ə˜ƪˉʽ^ˁ˝˽Əˋ_ˁ
˻^˼Ə_˨ƪ^˘ʵ˲ʽƪ˶ >^MDGXӔ _VRࠇȹLQ QDࠇآL ࣞND^
NXQLUX VXࣞ_NXUD^UL _EXࠇ^WLPXNDࠇMD@(ڗʡ࣡޶ʡ૫ൣح
ʊ <ɽ >ਚʨʫʅɣʪʇɣɥʡʲɿʧ)Ƒ
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_˜ƪˉʿ^ʸ˶
_˜ƪˉʿ^ʸ˶ >_QDࠇآL ࣞNL^ުXMD@ǈ෠ǉ෠ೝɰढƑ_́ƪ
Ə˜ƪˉʿ^ʸ˶ƪƏ_ˑƪ˽^Ə˶_˿ƪ˽^́ >_ZDࠇ
QDࠇآL ࣞNL^ުXMDࠇ _WDࠇUX ^ MD_URࠇUX^ZD@(؛ʍ෠ೝɰढʎʈ
ʉɾʆ <ɡʨʫʝɸ >ɸɪ)Ƒ
_˜ƪˉʿ^˺ʶ >_QDࠇآL ࣞNL^MRL@ǈ෠ǉ෠ೝɰ࡫ɣƑ෡෠
࡫ɣƑॲگ࡝௪ৈگʊ෡෠ɶʅഏৈƐजৈʊ൙ܘ
ɶƐ
ʸ˓
ௐ
ʶ́
࡫ɣʱɶɾƑ˕ _ʔʳ˞^Ə˰_˼˘ʵƏ˚ʷ˕
ʽ˨ʽ˻^˜ƪƏ_˜ƪ^Əˉʿ˘ʵƏʸ_˶˩ˋ^˞Ə
˰ʶƏ_ʽ̅˞^˰ʶ̅Ə˕_ˇ˼˘ʵ^Ə˺ʶƏ_ˏƪ
˕^ˑ >I_IDQX^ PD_ULWL WXNNDEXNDUD^QDࠇ _QDࠇ^ آL ࣞNLWL ުX
_MDSXVX^QX ^PDL _NDQQX^ PDL V_VDULWL^ MRL _VRࠇW^WD@(޶
֯ɫॲʝʫʅ࡝௪ɳʬʊ෠ৈʱೝɰʅƐঢড়ʍৈ
ʣजํʍৈʊɩઢʨɺɶʅ < ङɶࣣɱʅ > ɩ࡫ɣ
ʱɴʫɾ)Ƒ
_˜ƪ^Əˉ_ʿ^˽̅ >_QDࠇ^ آL ࣞ_NL^UXӔ@ǈໞǉ෡෠ɸʪƑ෠
ৈʱೝɰʪƑˇ_ˁˉ^˞Ə˥_˅ƪ̅˕ʔʳ^˜ƪ˶
Ə^ʴ˨ˊʹƪƏ_˜ƪ^Əˉ_ʿ^˽̅ >VĖ_NXآL^QX EL_
NRࠇӔˤD^QDࠇMD ^ުDEXȹHࠇ _QDࠇ^ آL ࣞ_NL^UXӔ@(˓˵ˁˉસ޶ʍટʍ޶
ʊʎড়೫ʍ෠ৈʱʃɰʪ)Ƒˊ_˜̅˞Ə˜ƪ˶^Ə
˨_˟ƪʽˑ˞^Əʴ˨ˊʹƪƏ_˜ƪˢƏʶƪ˽^ˑ
>ȹL_QDQQX QDࠇMD^ E_QHࠇNDWDQX^ ުDEXȹHࠇ _QDࠇED ުLࠇUX^
WD@(ߣટʎ൒ൣʍড়೫ʍ෠ৈʱʡʨʂɾ)Ƒ
_˜ƪˉˊʿ >_QDࠇآLȹLNL@ǈ෠ǉ૫਩ɬƑ˶ _˻˥^˞Ə˲
_ˑ˥^˲ˠƪƏ_˜ƪˉˊʿ^Əˇ_˞ >MD_UDEL^QX PX
_WDEL^PXQRࠇ _QDࠇآLȹLNL^ VD_QX@(޶֯ʍʾ̅Գ ˂׿ʎ૫਩ɬ
ɶʉɣ)Ƒ
_˜ƪˉ˝ >_QDࠇآLQL@ǈ෠ǉʉɫɸʌ (૫᝽)Ƒਣʍ૫ɣ
ऩƑत૫ʍ܊ɣऩƑ_ʴ˕^ˑ˝Ə˧_˛ʷ˥˘ʵƏ
˜ƪˉ˝^Ə˜˼Ə_˫ƪ >_ުDW^WDQL ֝X_GXELWL QDࠇآLQL
^ QDUL_EHࠇ@(֎ʊ२૫ɶʅत૫ʍ܊ɣऩ < ૫᝽ > ʊ
ʉʂʅɣʪʧ)Ƒ
_˜ƪˉ˥ >_QDࠇآLEL@ǈ෠ǉ
˓˹ƪˈ
૫݈Ƒ૫֟Ƒ਴ऩʍўʱ൰ʌ
ʅ૫ɮɣʪɲʇƑǄ૫ईǅʍձƑ࠴ϕʞʍ૫݈ʎƐ˜ _
˰ˉ^ʿƏ_ˋ̅ >QD_PDآL ࣞ^ NL _VXӔ@(ࣅɱೝɮ)ʇɣɥƑ
ࢗ१ɫ਴ўʆ૫֟ɸʪɲʇʎ٥ʮʫɾƑ˱_˛ʷ^
˴ƪƏ˩_ˋ̅^˶ƪ˜Ə_˜ƪˉ˥Əˋƪ˴ƪ^Əʴ_
˻^˞˘ʵƏ˜_˻ƪ^ˏƪ˕ˑ˽ >PL_GX^PRࠇ SXࣞ_VXӑ^
MDࠇQD _QDࠇآLEL VXࠇPRࠇ^ ުD_UD^QXWL QD_UDࠇ^VRࠇWWDUX@(ࢗʎ
਴ўʆ૫֟ɸʪʡʍʆʎʉɣʇ׃ɧʨʫɾʡʍɿ)Ƒ
_˜ƪˉ˥ƪ >_QDࠇآLELࠇ@ ǈ෠ǉҘଞણ෠Ƒԅय़ʍ෠Ƒ
ॸ೅୷Υ೸୔ʍඐʊɡʪԅय़ʍ_˒ʶ^ˁ˥ƪ >_GDL^
NXELࠇ@ ʍ୼ਜʊɡʪԅय़ʍ෠ƑౡԨ୷֩זৠ܏ʍ_
ʶƪ^ˉ >_ުLࠇ^آL@(Ӆම)ʍ๜ࣿણʆɡʂɾƑ_˜ƪˉ˥
˞^Əʽ˛ʷ_ˢƪ^ʿ̅Ə_ʶƪ^ˉƏ^˚ʷ˼̅Əˣ_
˼^ˉˑ >_QDࠇآLELQX^ NDGX_EDࠇ^NLӔ _ުLࠇ^آL ^WXULP SD_UL^
آL ࣞWD@(˜ƪˉ˥ԅय़ʍӅʝʆӅ˰ˑʱݔࠪɶʊۼʂ
ɾʡʍɿ)Ƒ
_˜ƪ^ˉ˻ >_QDࠇ^آLUD@ ǈ෠ǉ෮૫Ƒɥʝɹʨ (ఛ෮)Ƒ
૫ɣԻƑǄʉɫʃʨ < ૫෮ >ǅʍձƑ_ʸ̅^˟˞Ə
_ˑ˕ˁʶ˶ƪƏ˜ƪ^ˉ˻˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_
ުXQ^QHQX _WDNNXLMDࠇ QDࠇ^آLUDWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ɡʍўʍ
٘஍ʎ෮૫ʍԻʇڊʮʫʅɣʪ)Ƒ
_˜ƪˌƪ >_QDࠇȷXࠇ@ǈ෠ǉɾɲ (ੲ)ʍಢʍ૫ɣൣƑ˨ _
˟ƪˌƪ >EX_QHࠇȷXࠇ@(Ǆ൒ढಢǅʍձ)ʇʡɣɥƑએ
ɣಢʎƐ˕ _ʔʳˌƪ >I_IDȷXࠇ@(Ǆ޶֯ಢǅʍձ)ʇɣ
ɥƑ_˜ƪˌƪ˶^Ə̅_˳ƪ˰^Əˉ_˱^˼ >_QDࠇȷXࠇMD^
ުP_PHࠇPD^ آL_PL^UL@(ˑ˅ੲʍ૫ɣಢʎࢭƧએɮɺ < ս
ʠ >ʧ)Ƒ
_˜ƪ^ˋ̅ >_QDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉʉɧ (κɧ)ɴɺʪƑκ
˜ʣɸƑɯʂɾʩɴɺʪƑࡠʨɪɮɸʪƑ_˜ʶ^
˽̅ >_QDL^UXӔ@(κɧʪ < ߭ஞ >) ʇʡɣɥƑ˶_ˇ
ʶ^˶ƪƏ_˜ƪˇ̅^˺ƪ˝Ə˱_ˊ^˜Əˉ_ʿ^ˢ >MD
_VDL^MDࠇ _QDࠇVDӑ^MRࠇQL PL_ȹL^QDࠇ آL ࣞ_NL^ED@(ฐݠʎκɧ
ɴɺʉɣʧɥʊुʊगɰʉɴɣʧ)Ƒ˱ _ˊ^˜Əˉʷ
_ʽ̅^ʽƪƏ_˜ƪ^ˋ̅_˒ƪ >PL_ȹL^QDࠇ Vw ࣞ_NDӔ^NDࠇ _
QDࠇ^VXQ_GDࠇ@(ुʊगɰʉɣʇκɧɴɺʪʧ)Ƒ_˜ƪ
^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_QDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(κ
ɧɴɺʅʎʉʨʉɣƑκɧɴɺʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_˜ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_QDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(κɧ
ɴɺʫʏວɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˜ƪ^ˉ >_PDࠇ^ELQ
_QDࠇ^آL@(ʡʂʇκɧɴɺʉɴɣ)Ƒ
_˜ƪ^˒˝ >_QDࠇ^GDQL@ǈ෠ǉݠ࠱Ƒˣ_ˑ^ʿ˜ƪƏ_˜
ƪ^˒˝Əʸ_˻^ˉ˘ʵƏʶ_˨^Əˋ_˅ƪ˽Əˉƪ⊦
˺ƪ >SĖ_WD^NLQDࠇ _QDࠇ^GDQL ުX_UD^آL ࣞWL ުL_EX^ VXࣞ_NRࠇUX
آLࠇ⊦MRࠇ@(౔ʊݠ࠱ʱ߮ɣʅ <ђʬɶʅ >ࣾɧʪࢀಡ
ʱɶʉɴɣʌ)Ƒ
_˜ƪ^ˑ˧ƪˊ >_QDࠇ^WD֝XࠇȹL@ǈڑǉऩ෠Ƒ૫୔੝ࠩƑ
16 फ़՚ࢉʠܨƐঊҴ୷ʊӘ֢ɶɾЉฺƑʴ_ʽˡ
˓ >ުD_NDKDٓL@ ०ஒʍۃ঍ʊʧʩƐౖࡥޗʍดऩ
ʊ௰෡ɴʫɾʇɣɥ૫Ё߅ʍ޳ড়Ƒ_˜ƪ^ˑ˧ƪ
ˊ˽Əʴ_ʽˡ˓^Ə˧_˽˨ˉˑ˘ʵƏˋƪ^Əˣ_˜
^ˉʹƪƏˋ_ˁˑ̅ >_QDࠇ^WD֝XࠇȹLUX ުD_NDKDٓL^ ֝X_
UXEXآL ࣞWDWL VXࠇ^ SD_QD^آHࠇ VXࣞ_NXWDӔ@(૫୔੝ࠩɫʴʽ
ˡ˓ʱ෩ʛɶɾʇɣɥ໿ʎടɣɾɲʇɫɡʪ)Ƒ
_˜ƪˑ˨ʶ >_QDࠇWDEXL@ǈ෠ǉ૫ՎൃਮɸʪɲʇƑ૫
ɮળɧʪɲʇƑˣ_˼ˑ˅ƪƏ˜ƪˑ˨ʶ^Əˉ_˻
˼̅⊦ ˒ƪ >SD_ULWDNRࠇ QDࠇWDEXL^ آL_UDULQ⊦GDࠇ@(໔ɣ
ʅ௪ԅɶɶɾԅɶᳰ < ૗ʩᳰ > ʎ૫Վൃਮʆɬʪ
ʧ)Ƒ
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_˜ƪƏˑ˰ˉ
_˜ƪƏˑ˰ˉ >_QDࠇ WDPDآL@ ǈໞǉҺ߭ʍ࠷ɰࠪʩ
ഒƑɼʫɽʫʍഒɰৈƑҺ߭ʍధഒƑ_˜ƪƏˑ˰
ˉ˞^Əˈʶˇ̅˰ƪƏ^˛ʷƪˉ˽Əʽ_ʿ̅^ˆƪ
Ə_ˋƪ >_QDࠇ WDPDآLQX^ ȷDLVDPPDࠇ ^GXࠇآLUX NĖ_NLӔ^
JRࠇ _VXࠇ@(Һ߭ʍഒɰৈʍݨޞʎ߭ഒʆൃԛƐԛ๽
ʱɸʪʡʍɿ)Ƒ
_˜ƪ˖ʳ >_QDࠇْD@ ǈ෠ǉ๢௪Ƒѷ֞ʣෆ๨ʊɩɰ
ʪƐɡʪߢ୐ʍ๢௪ʍίʱ೅ɸƑ_́ƪ^Əʸ_ʿ^˜
ƪ˻Ə_˶ʶ˰ƪƏˁƪ^ˑƏ^˦̅˞Ə_˜ƪ˖ʳ˜
ƪ^˽Ə^ˢƪƏ˶_˰˚ƪ^˻Ə_ʽʶ^˼Ə^˃ƪˑ˽
>_ZDࠇ^ ުX_NL^QDࠇUD _MDLPDࠇ NXࠇ^WD ^SLQQX _QDࠇْDQDࠇ^UX
^EDࠇ MD_PDWRࠇ^UD _NDL^UL ^NHࠇWDUX@(؛ɫу௚ɪʨౖࡥ
ޗʗ๨ɾ௪ʍ๢௪ʊ <ɽ >߈ʎච୪ <੝໾ >ɪʨ
Ւʂʅɬɾʍɿʧ)Ƒ_ʺ̅^˞Ə_˩ƪ˽^˞Ə_˜ƪ˖
ʳ˽Əˢ̅^ˑƪƏ˺ʶ_˒ƪƏ >_MHQ^QX _SXࠇUX^QX _
QDࠇْDUX EDQ^WDࠇ MRL_GDࠇ@(๨௻ʍ൱௻ݝʍ๢௪ɫ߈੷
ʍɩ࡫ɣɿʧ)Ƒ
_˜ƪ˖ʳ˞Ə˜ƪ˖ʳ >_QDࠇْDQX QDࠇْD@ ǈໞǉ๢
Ƨ௪ƑǄ๢௪ʍ๢௪ǅʍձƑˁ_ˌ^˞Ə_˩ƪ˽^˞
Ə_˜ƪ˖ʳ˞Ə˜ƪ˖ʳ˜ƪ^˽Ə_ˑʶ˧ƪ^˶Ə
^ʿƪƏ˨_˾ƪ^ˢ̅ >NX_ȷX^QX _SXࠇUX^QX _QDࠇْDQX
QDࠇْDQDࠇ^UX _WDL֝Xࠇ^MD ^NLࠇ EX_UHࠇ^EDӔ@(֞௻ʍ൱௻ݝ
ʍ๢Ƨ௪ʊɫ < ɽ > ੜ೿ʎࡑ๨ɶʅ < ๨ʅ > ɣ
ɾʍɿʧ)Ƒ
_˜ƪ˕^ˋ >_QDࠇV^VX@ǈ෠ǉ 1ೌਜ਼ƑϊʍೌࢰƑϊʍೌ
ʱσʅɡɱʪʝʆʍ୔ƑǄ௎ఔః໠ఁ <˜ˡˉ˿ˠ
>ࢬʉɭɫѬʱƯƑවƐ3576ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˜
ƪ˕ˋ^˒ƪ >_QDࠇVVX^GDࠇ@(ೌਜ਼୔) ʇʡɣɥƑ_˜ƪ
˕^ˋ˜ƪƏ^ˇ˝Əʸ_˻^ˋ̅ >_QDࠇV^VXQDࠇ ^VDQL ުX
_UD^VXӔ@(ೌਜ਼ʊ࠱ʱђʬɸ < ˡ఑ˉ˷࠱ɸʪ >)Ƒೌݴʩ
ʎߣʍʧɥʊɶʅۼʮʫɾƑঢɹ⾒ʱφિญुʊ
गɰʅࠪʩࡰɶƐ༊ʆݴʂɾಾʊ_˲ƪˊ^˞Ə_ˣ
ƪ >_PXࠇȹL^QX _SDࠇ@(ຂόʍ๕) ʱ೧ɬƐɼʫʊ࠱⾒
ʱ௬ʫʅౙҀɴɺʪƑɼʍԨƐಾʍ҉ʩʊʎˉ_˥
˜ƪˊ˜ >آL_ELQDࠇȹLQD@( ˉુ ˳ໞ˜́௚) ʱ૗ʩࢄʨɶʅɩ
ɮƑ࠱⾒ɫࢇ૦ʊౙҀɸʪʧɥƐᘚɣ॰ʠʪɾʠʆ
ɡʪƑౙҀɶɾ⾒ʱೌਜ਼ʊϷʒ఑࠱ɸʪƑɼʍԨʊ
ɣʬɣʬʉˑ˨ƪɫۼʮʫɾƑɼʫʱ_ˏƪ^ˊ >_VRࠇ
^ȹL@(ॴद) ʇɣɥƑແ1ೌਜ਼ʊ࠱⾒ʱϷʕԨƐ^˕ˋ
Ə^˰˾ƪƏ˜_˻^˞ >^VVX ^PDUHࠇ QD_UD^QX@(੝ാʱ
ɶʅʎʉʨʉɣ)ƑɲʫʎƐ఑࠱ɶɾ⾒ɫڑʝʪʍ
ʱಜɰʪɾʠʇɣɥƑ2఑࠱ɶɾگʎƐ˱_ˊƏˠƪ
ˋ^˜ >PL_ȹL QRࠇVX^QD@(ๆՁʍुʱ˛˿ƪ˕ʇຌɸ
ʉ)Ƒɲʫʎ੝ϣʆ࠱⾒ɫຌɴʫʪʍʱಜɰʪɾʠ
ʆɡʪƑ3^ˇƪƏ^˞˳ƪƏ˜_˻^˞ >^VDࠇ ^QXPHࠇ QD_
UD^QX@(ɩષʱϕʲʆʎɣɰʉɣ)ƑɲʫʎƐೌਜ਼୔
ʊװਦ᳕ःʍुɫࡰʪʍʱಜɰʪɾʠʇɣɥƑ4˦
_˟ƪ^Əˋ_˻^˞ >SL_QHࠇ^ VX_UD^QX@(ᮏʎଘʨʉɣ)Ƒ
ɲʫʎƐ࠱⾒ʍ෵ܲʱঔʪɲʇʱಜɰʪɾʠʇɣ
ɥƑˣ_˴ƪ^˽̅˛ƪ˾ƪƏ^ʴˇ˽ˆƪ̅˛ƪ˾
ƪ˶Əˢ_ʽˉ^Ə˕_ʔʳʶ^˱ˇ̅˘ʵƏʴ_ːƪ˕
^ˑ >SD_PRࠇ^UXQGRࠇUHࠇ ^ުDVDUXJRࠇQGRࠇUHࠇMD ED_NDآL^ I_
IDL^ PLVDQWL ުD_ȷRࠇW^WD@(౤ʉʈƐɡɴʩʉʈʎूɣ
ʅअʘʅʡʧɣʇɣʮʫɾ)ƑɲʫʎƐ౤ʣʴˇ˼
ʎूɮʇˣ˕ʇۇʱҟɰʪɪʨƐ࠱⾒ʍౙҀʊ
˖˜
ؾ
ɫʪʇɣɥƑɲʍʧɥʉԼɣʱܦʠʅƐટ੷ʎφ
̈ٚԨ
ˤ˄
ᮏʱଘʨɹƐʑɾɸʨˑ˨ƪʱࠫʂʅϊʍ
ౙҀʱ՗ʩೌਜ਼ʱࠫʂɾƑ
^˜ƪ˘ʵ >^QDࠇWL@ǈҾ࢕ǉ 1Ҿ࢕ߐƑƯʊʅƑƯʆƑஞ
ݴʍۼʮʫɾ࣪ࢊʱֽ૦ɶʅ೅ɸƑ_́ƪˑƪ^Ə˰
˜ƪ˘ʵƏʴ_ˇ˨ˑƪ >_ZDࠇWDࠇ^ PDQDࠇWL ުD_VDEX
WDࠇ@(؛ɾʀʎѕ࢈ʆืʲɿʍɪ)Ƒ^ˁ˰˜ƪ˘ʵƏ
^ʴʶ˨Ə^ˁ˚ʷƏ_ˉʹƪ^Ə˜_˻^˞ >^NXPDQDࠇWL
^ުDLEX ^NXࣞWX _آHࠇ^ QD_UD^QX@(ܧ࢈ʆɡʲʉɲʇʱɶ
ʅʎʉʨʉɣ)Ƒ2ɴʨʊໞ੉࢕ߐ^-˞ >^QX@(ʍ) ɫ
ೝɣʅƐ_Ưʆʍǅʍίළʱ೅ɸƑ_˶ƪ^˜ƪ˘ʵ
˞Əˣ_˜^ˉʹƪƏ˩_ˋ̅˜ƪ^˝Əˣ_˜ˋ^˜ >
_MDࠇ^QDࠇWLQX SD_QD^آHࠇ SXࣞ_VXQQDࠇ^QL SD_QDVX^QD@(ўଟ
ʆʍ໿ʎ਴ऩʊ໿ɸʉ)Ƒ3ɴʨʊƐʇʩɾʅֽ૦ʍ
ؤ࢕ߐ_-˶ >_MD@(Ưʎ) ɫೝɣʅƐǄƯʆʎǅʍίළ
ʱ೅ɸƑ_˶ƪ^˜ƪ˘ƪƏ˕_ʔʳƪˢ̅^Ə˱ˇ̅ >
_MDࠇ^QDࠇWHࠇ I_IDࠇEDP^ PLVDӔ@(ўଟʆʎअʘʅʡɣɣ)Ƒ
_ˢ̅^ˑƪƏˋ_˜ʽ^˜ƪ˘ƪƏʴ_ˇˢ̅ˉʹ̅ >_
EDQ^WDࠇ VX_QDND^QDࠇWHࠇ ުD_VDEDӔآHӔ@(එɾʀʎҘʆʎ
ืʏʉɪʂɾ)Ƒ˶_˻^˫ƪƏ^ˁ˰˜ƪ˘ƪƏʴ_ˇ
˨˜ >MD_UD^EHࠇ ^NXPDQDࠇWHࠇ ުD_VDEXQD@(޶֯ʎƐɲ
ɲʆʎืʕʉ)Ƒ4ɴʨʊƐؤ࢕ߐ^-˽ >^UX@(ɽ)ɫೝ
ɣʅƐǄƯʅɽǅʍίළʱ೅ɸƑ˜_˓ʹƪ^Əˋ_˜
ʽ^˜ƪ˘ʵ˽Əʴ_ˇ˨ˑ >QD_ٓHࠇ^ VX_QDND^QDࠇWLUX
ުD_VDEXWD@(ќʎҘʆɫ <ɽ >ืʲɿ)Ƒ5ɴʨʊƐؤ
࢕ߐ^-̅ >^Ӕ@(ʡ) ɫೝɣʅǄƯʆʡǅʍίළʱ೅
ɸƑ^ˁ˰˜ƪ˘ʵ̅Ə_˦˕^˓̅Ə_˴ƪʿ˻˻̅
^ˉʹ̅ >^NXPDQDࠇWLP _SLW^ٓLP _PRࠇNLUDUDӔ^آHӔ@(ɲ
ɲʆʡƐʀʂʇʡ <ʑʇʃʡ >ᴢɪʨʉɪʂɾ)Ƒ
_˜ƪ^˘ʵƪ >QDࠇ^WLࠇ@ ǈ෠ǉ஀രƑ஀ʞരʍɡʪऩƑ
Ǆ૫ࠬǅʍձƑ_˘ʵƪƏ˜ƪ^̅ >_WLࠇ QDࠇ^Ӕ@(ࠬɫ૫
ɣ) ʇʡɣɥƑʸ_˾ƪ^Ə˲_ʽ^ˉʹƪ˻Ə_˜ƪ^˘
ʵƪƏ_˶˕ˑ˞^Ə˰_˒Əˠƪ˻̅^ˢ̅_˜ƪ >ުX_
UHࠇ^ PX_ND^آHࠇUD _QDࠇ^WLࠇ _MDWWDQX^ PD_GD QRࠇUDP^EDQ_
QDࠇ@(ಊʎঈɪʨ஀രɫ <஀രʍɡʪऩʆ >ɡʂɾ
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_˜ƪ^˘ʵƪ
ɫƐʝɿ૰ʨʉɣʌɧ)Ƒ
_˜ƪ^˚ >_QDࠇ^WR@ǈഃ࢕ǉƯʉʈƑɡʪڶʊ୊ɧʅ຾
ߛʍʡʍɫҤʊɡʪɲʇʱߪɸƑ^ʴ˳ƪƏ_˭ƪ̅
^˸̅˒Əʽˇ_˜ƪ^˚Əˉʷ_ʽʶ˸ƪːƪƏ˜ƪ
^˞ >^ުDPHࠇ _KRࠇQ^MXQGD NĖVD_QDࠇ^WR Vw ࣞ_NDLMXࠇȷRࠇ QDࠇ^
QX@(ϣʎ܇ʨʉɣɪʨޕʉʈʎެɥ಴๗ɫʉɣ <
๸๑їડɫʉɣ >)Ƒʸ _˰ƪ^˶Ə_˰ƪ^Ə˩_ˋ˲^ˉ
˘ʵƏ_˜ƪ^˚Ə^ˣ˽Ə_ʽ̅ʾʶ^˶ƪƏ_˜ƪ^˞
>ުX_PDࠇ^MD _PDࠇ^ SXࣞ_VXPX^آL ࣞWL _QDࠇ^WR ^SDUX _NDӔJDL^
MDࠇ _QDࠇ^QX@(ɼɲʗʎƐʡɥφ୩ʇ <௡୩ʇ >ʉʈ
ۼɮ۵ɧʎʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Əˁ_˽˰^ˢƏ˚ʷ_ˢˉ
ʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ʿ˘ʵƏ_ˌ̅^ˇ̅_˜ƪ^˚̅Ə
_˱ˉʷʽ^˼ʽƪƏ_˙ƪ^ˊ_˄^˻ >^ުDLQL NX_UXPD^
ED WX_EDآHࠇ^WL _ުDࠇ^NLWL _ȷXQ^VDQ_QDࠇ^WR _PLVw ࣞND^ULNDࠇ _
GHࠇ^ȹL_JH^UD@(ɡʲʉʊ࠘ʱಞʏɶʅϷ୎ɶʅɣʅ
ࢄ݀ʉʈʊٵೝɪʂɾʨ੝ഷɴ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻_˜ƪ^
˚Əʶ˕_ʽ^Ə̅ˊƏ^ˣ˾ƪƏ˜_˻^˞ >^NXPDࠇUD_
QDࠇ^WR ުLN_ND^ ުQȹL ^SDUHࠇ QD_UD^QX@(ɲɲɪʨʉʈٔ
ɶʅࡰʅۼʂʅʎʉʨʉɣ)Ƒˁ_˼^ˉ_˜ƪ^˚Ə˩
_ˋˢ^Əˁ_˻ˉʹƪ^Ə˜_˻̅^˒ƪ >NX_UL^آL_QDࠇ^WR
SXࣞ_VXED^ NX_UDآHࠇ^ QD_UDQ^GDࠇ@(ɲʫʆʉʲɽऩʱੵ
ɣʅʎʉʨʉɣɽ)Ƒ
_˜ƪ˛ƪ >_QDࠇGRࠇ@ǈ෠ǉ(ણ)Ǆ૫஠ǅʇ೅՝ɴʫʅɣ
ʪƑ_૫ɣؒણǅʍձƑʶ_˻^ʽ˰ʶʍ௜ਜƐॸਲʍ
ਲʎɹʫʍॸਜɪʨ˶_˻ >MD_UD@(цວ) ʝʆʍԨʍ
ؒણʱɣɥƑ_˜ƪ˛ƪ˞^Əˣ_ˑʿ^˞Ə^ʴˈ˜ƪ
Ə^˶̅ˌ˳˞Ə˕_ʔʻƪ˕ʔʻƪ^ˉƏ˜˼_˫ƪ^
ˑ̅ >_QDࠇGRࠇQX^ SĖ_WDNL^QX ^ުDȷDQDࠇ ^MDQȷXPHQX I
_IRࠇˤRࠇ^آL QDUL_EHࠇ^WDӔ@(૫஠ʍ౔ʍعʊ˶̅ˌ˳ <
໾෠Ɛˉ˰˶˰ˤˡ˖ > ʍࠄɫछʂܝʊ࡯ʫʅࠄ
ʂʅ <ॲʂʅ >ɣɾ)Ƒ
_˜ƪ˛ƪ˼ʿƪ >_QDࠇGRࠇULNLࠇ@ǈ෠ǉ௓ɭ୭ɴʫɾງ
ʀ෼Ƒйํʊ୭ɴʫɾ࠻෼ƑǄ૫୭ʫ෼ǅʍձƑ˱_
ˊ˻^ˉƏ_ʸƪʽˊ˞^Ə˧ʿ˘ʵƏ^ʸ˰ƪƏʽ_˰
ƪ^˜Ə_˜ƪ˛ƪ˼ʿƪ˞^Ə˱_˓^ˢƏ˕_ˇʶƏ
˫ƪ >PL_ȹLUD^آL _ުXࠇNDȹLQX^ ֝XࣞNLWL ^ުXPDࠇ ND_PDࠇ^
QD _QDࠇGRࠇULNLࠇQX^ PL_ٓL^ED V_VDL EHࠇ@(ׯ๨ՙʉੜ೿
< ૳ɶɣ੝೿ > ɫऽɣʅɡʂʀɲʂʀʊ௓ɭ୭ɴ
ʫɾ࠻෼ɫனʱݏɣʆɣʪ)Ƒ
_˜ƪ˛ƪ˼Əˋ̅ >_QDࠇGRࠇUL VXӔ@ǈໞǉйํʊ௓ɭ
୭ɴʫʪƑ૫Ƨʇʕʂ୭ʫʪƑǄ૫୭ʫɸʪǅʍձƑ
ʽ_ˊ˞Əˋƪ^˶ʽƪƏ_˝ƪ^˞Ə_ʶˉʷ^ʽƪƏ_
ʿƪ^˶Ə_˜ƪ˛ƪ˼Əˋ̅ >ND_ȹLQX VXࠇ^MDNDࠇ _QLࠇ
^QX _ުLVw ࣞ^ NDࠇ _NLࠇ^MD _QDࠇGRࠇUL VXӔ@(೿ɫֽɣʇܲʍએ
ɣ࠻෼ʎ૫Ƨʇ௓ɭ୭ɴʫʪ)Ƒ^˥ƪˑ˼˘ʵƏ_
˜ƪ˛ƪ˼Əˉƪ˫ƪ >^ELࠇWDULWL _QDࠇGRࠇUL آLࠇEHࠇ@(ै
ɣʃʕʫʅ૫Ƨʇʕʂ୭ʫʅɣʪ)Ƒ
_˜ƪ^Ə˛ʷƪ˛ʷƪ >_QDࠇ^ GXࠇGXࠇ@ǈໞǉҺ߭Ƒʠɣ
ʠɣ (෥෥)ƑɩʍɩʍƑǄҺ஧஧ <߭ഒ߭ഒ >ǅʍձƑ
_˜ƪ^Ə˛ʷƪ˛ʷƪ˞Əˁ_˚ʷ^˽Ə^˜˽Ə˩_
ˋ˞^Əˁ˚ʷ_ˢƪ^˃ƪƏ˜_˻^˞ >_QDࠇ^ GXࠇGXࠇQX
NXࣞ_WX^UX ^QDUX SXࣞ_VXQX^ NXࣞWX_EDࠇ^NHࠇ QD_UD^QX@(Һ߭
ʍɲʇɶɪࡰ๨ʉɣ < Һ߭ʍɲʇɽʆɬʪ >Ɛ਴
ऩʍɲʇʝʆʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_˜ƪ^Ə˚ʷ˽̅ >_QDࠇ^ WXUXӔ@ ǈໞǉ෠เʱӁமɸ
ʪƑ܊෠ʊʉʪƑอ෠ʊʉʪƑǄ෠ࠪʪǅʍձƑ_
˰ʶ˧˜ƪ^Ə˰_˼˘ʵ^Əˉʿ̅˜ƪƏ_˜ƪ^Ə˚
ʷ_˻˼^˼_˺ƪ^Ə˅˕˅ƪƪ˰ƪ >_PDL֝XQDࠇ^ PD
_ULWL^ آL ࣞNLQQDࠇ _QDࠇ^ WX_UD^UL_MRࠇ^ NRNNRࠇPDࠇ@(ງకʉऩ
< छટ > ʊʉʂʅफ़Ԩʊ෠ৈʱܔɪɺʅอ෠ʊʉ
ʩʉɴɣʧƐɩ๸ےɴʲ)Ƒ/2Ɛˑ_˽^˚ʷ˸ƪ˛ʷ
Ə˘ʵ_˸˰^ˋƏˊ_˼^˚ʷ˸ƪ˛ʷƏ˜ƪ_˚ʷ˻
^ˋƏʽ_˲˻ƪ˰^˞Əʴ_˰ʶ^˶ƪƏʸ_˶^ʿ˸ƪ
ˢƏˑ_ˮƪ˻^˼ƪ/(ઃʇִʊʇʧʝɼɥ < ׏ஞʝ
ɼɥƑޢɧʧɥ >Ɛʈʉɾʇִʊอ෠ʊʉʬɥɪƑ
ʽ˲˻ƪ˰ʍԑʒʎ൱௻ෂݴʱ૬ɮ < ߖʪ > ɲʇ
ʆɸ)Ƒʽ˲˻ƪ˰˞ʸˑ < ɪʟʨƪʝʍѤ >ǆౡ
Ԩ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
_˜ƪ˜ƪ >_QDࠇQDࠇ@ ǈ෠ǉҺ߭Ƒʠɣʠɣ (෥෥)Ƒ_
˜ƪ˜ƪ˞Ə˶ƪ^˞Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ˜ƪ^ˉƏʿ
_˱˘ʵƏˉƪ^ˢ >_QDࠇQDࠇQX MDࠇ^QX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇQDࠇ^آL
NL_PLWL آLࠇ^ED@(Һ߭ʍўʍɲʇʎҺ߭ʆٔʠʅʣʩ
ʉɴɣʧ)Ƒ_˜ƪ˜ƪ˞^Ə˲_˞^˽Ə^˚ʷ˽Ə˩
_ˋ˞^Ə˲ˠƪƏ˚ʷ_˽^˜ >_QDࠇQDࠇQX^ PX_QX^UX ^
WXUX SXࣞ_VXQX^ PXQRࠇ WX_UX^QD@(෥෥ʍʡʍʱ <ɽ >
ࠪʪʍʆɡʂʅƐ਴ऩʍʡʍʎࠪʪʉ)Ƒ
˜ƪ_˜ƪ^ˉ >QDࠇ_QDࠇ^آL@ǈഃǉ૫ɮƑ_૫Ƨʇǅʍֽ
૦೅ڇƑֽ૦ɶʉɣƐ˝˷ƪ˚˻˽ʉ೅ڇʆʎƐ
ʴˁˍ̅˚ʎਫ਼φ˴ƪ˻ɪʨ܊ɮ޳ʝʪƑ_˜ƪ˜
ƪ^ˉ >_QDࠇQDࠇ^آL@(૫Ƨʇ) ʇɣɥƑࠥ௻ৰʎ˜ʾƪ
_˜ʾƪ^ˉ >QDJDࠇ_QDJDࠇ^آL@(૫Ƨʇ) ʇɣɥƑ_́ƪ^
Ə˲ˠƪƏ_˰ƪ^˥̅Ə˜ƪ_˜ƪ^ˉƏˋ_ˁ^˼ˢ >
_ZDࠇ^PXQRࠇ _PDࠇ^ELQ QDࠇ_QDࠇ^آL VXࣞ_NX^ULED@(؛ʍʡʍ
ʎƐʡʂʇ૫ɮݴʫʧ)Ƒ^ˉ˜ƪƏ˜ƪ_˜ƪ^ˉƏ
^ˣʶˢ >^آLQDࠇ QDࠇ_QDࠇ^آL ^SDLED@(۳ʎ૫ɮМʏɶ <
Мɧ >ʉɴɣ)Ƒ
_˜ƪ˜ƪ̅ʸʶ^˥ >_QDࠇQDࠇӔުXL^EL@ǈ෠ǉถ޼Ƒ෠෗
ɶƑ෗෠޼ƑǄ෠෗ɶ޼ǅʍձƑ˧ _ˉ^˽˕ˉƏ_ʸʶ
^˥ >֝Xࣞ_آL^UXآآL_ުXL^EL@(ถɴɶ޼)ʇʡɣɥƑ_˜ƪ˜
ƪ̅ʸʶ^˥ˉƏ˦_ˇ˥^ˢƏ˶_˻˥^˞Ə˧_ˑʶ
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_˜ƪ˜ƪ̅ʸʶ^˥
^˜ƪƏ^ˉʿ˘ʵ˽Ə_˸ƪ^˿ƪƏ˱_˓ʹƪ^Ə̅
_ˈ^ˏƪ˕ˑ >_QDࠇQDࠇӔުXL^ELآL SL ࣞ_VDEL^ED MD_UDEL^QX
֝Xࣞ_WDL^QDࠇ آL ࣞNLWLUX _MXࠇ^URࠇ PL_ٓHࠇ^ ުQ_ȷD^VRࠇWWD@(ถ޼
ʆௗඓʱ޶֯ʍӏʊೝɰʅ < ɽ > ญʎனʗࡰɴʫ
ɾ)Ƒ
_˜ƪ˜ʿ >_QDࠇQDNL@ǈ෠ǉ૫֓ɬƑࠥ ௻ৰʎƐ˜ _ʾ˜
ʿ >QD_JDQDNL@(૫֓ɬ)ʇʡɣɥƑ_˜ƪ˜ʿƏˋƪ
^Ə˶_˻^˫ƪƏ˰ƪ_̅˜ƪʽ^˞Ə^˶˲Əˣˊ_˒
ƪ^ˢƏ^˸ƪƏ_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼_˺ƪ >_QDࠇQDNL VXࠇ^
MD_UD^EHࠇ PDࠇ_QQDࠇND^QX ^MDPX SDȹL_GDࠇ^ED ^MXࠇ _NLࠇ^
آL ࣞ_NL^UL_MRࠇ@(૫֓ɬɸʪ޶ʎʈɲɪɫ૽ʟʎɹɿɪ
ʨວɮՔʱʃɰʉɴɣʧ)Ƒˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪƏ˜
ƪ˜ʿƏˉƪ^˜ƪƏ˜_˻^˞ >NX_QX^ I_IDࠇ QDࠇQDNL
آLࠇ^QDࠇ QD_UD^QX@(ɲʍ޶ʎ૫֓ɬɸʪʍʆɲʝʪ)Ƒ
_˜ƪ^˝ >_QDࠇ^QL@ǈ෠ǉऩʍతܤʍຜਜʊɡʪ૫ɣר
௧Ƒ֝ʣைʍ˿ƪˋƑ࠵ຂൣڊʍ nagani(త઺)ʍ g
ё੺๮ʊʧʪ୎ᤛƑ˦_˒˼^˞Ə_˜ƪ^˝˜Əʴ_ˉ
˨^˞Ə^̅ˊ˘ʵƏ^˶˱Ə˜_˻^˞ >SL_GDUL^QX _QDࠇ
^QLQD ުD_آLEX^QX ^ުQȹLWL ^MDPL QD_UD^QX@(త઺ʍܾਜ
ʍ૫ɣר௧ʊɩࡰ๨ɫࡰʅ૽ɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒ_
ʼƪ^˞Ə_˜ƪ^˝Ə_ʽʶ^Əˁƪˢ >_ުRࠇ^QX _QDࠇ^QL
_NDL^ NXࠇED@(ைʍ˿ƪˋʱయʂʅ๨ɣʧ)Ƒ
_˜ƪ^˝ >_QDࠇ^QL@ǈҾ࢕ǉƯʊ (ஞݴݴ๑ʍ֊ʕਂࠬƑƯ
ʊ੆ɶʅ)ʍֽ૦೅ڇƑ˩_ˋ >SXࣞ_VX@(ऩ)ʣƐ^ʸ˶
>^ުXMD@(ढ)உʊҾ࢕ߐ̅ >Ӕ@(Ưʊ)ɫೝɮݣʊʎƐ_
˜ƪ^˝ >_QDࠇ^QL@(Ưʊ੆ɶʅ) ʇɣɥֽ૦೅ڇʱʇ
ʪɲʇɫਵɣƑʸ_˶̅^˜ƪ˝Ə^ʴʶ˨Ə^˲˝Ə
ʶ_ˊʹƪ^Ə˜_˻^˞ >ުX_MDQ^QDࠇQL ^ުDLEX ^PXQL ުL_
ȹHࠇ^ QD_UD^QX@(ढʊ੆ɶʅɡʍʧɥʉڊ๕ʱڊʂʅ
ʎʉʨʉɣ)Ƒ˕ _ˇ̅^ʽƪƏ˩_ˋ̅˜ƪ^˝Ə_˚ʷ
ʶƏˉʿ^ˢ >V_VDӔ^NDࠇ SXࣞ_VXQQDࠇ^QL _WXL آL ࣞNL^ED@(ઢ
ʨʉɰʫʏ਴ऩʊฆɣमʌʅടɬʉɴɣ)Ƒ
_˜ƪ˝˥ >_QDࠇQLEL@ ǈ෠ǉ૫ɮුʪɲʇƑ૝ऎൻɸ
ʪɲʇƑǄ૫ऎǅʍձƑ_ʸ̅ˈƪ^Əˇ_ʿ^Ə˞˱
˘ʵƏ_˜ƪ˝˥Əˉƪ˫ƪ̅^˘ʵ >_ުXQȷDࠇ^ VĖ_NL
^ QXPLWL _QDࠇQLEL آLࠇEHࠇQ^WL@(ɲɣʃ < ܧ୫ > ʎ࠴ʱ
ϕʲʆ૝ऎൻ < ૫ऎ > ɶʅɣʪʧ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪ
Ə˱_˛ʷ^˴ƪƏ_˜ƪ˝˥^Əˉ_˴ƪ˻̅^ˉʹ̅
>PX_ND^آHࠇ PL_GX^PRࠇ _QDࠇQLEL^ آL_PRࠇUDӔ^آHӔ@(ঈʎƐ
ࢗʎ૝ऎൻ <૫ऎ >ʱɴɺʨʫʉɪʂɾ)Ƒ
_˜ƪ^˞ >_QDࠇ^QX@ǈحǉற࠮ഷѓƑʉɣ (෗ɣ)ƑऩƐஞ
ഐΤҤʍʡʍɫਮݥɶʉɣƑܩՒपൣڊʍ˟ƪ_˞
ʍ˟ƪʎƐڏਜ਼ڶʍǄʉʔǅʍໞ๑حǄʉʑǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍʇɣɥǆу௚ܩՒपൣڊ߯୅ǇƑǄƯܙʱ
ɴЫʞΜఔ௎ఔఘ <ʴˡ˜ˡˢ >ƯƑවƐ3426ǅƑˠ
ƪ_̅Ə˜ƪ̅^ˢƏ_́ƪ̅^Ə˕_ʔʵƪ˻˼˲ˠƪ
Ə˜ƪ^˞ >QRࠇ_Q QDࠇP^ED _ZDࠇӔ^ I_˚ࠇUDULPXQRࠇ QDࠇ^
QX@(ѕʡ෗ɣʍʆ؛ʊࣣɱʨʫʪʡʍʎ෗ɣ)Ƒ^ʸ
˜ƪƏˠƪ_̅Ə˜ƪ^˞ >^ުXQDࠇ QRࠇ_Q QDࠇ^QX@(ɼɲ
ʊʎѕʡʉɣ)Ƒ_ˊ̅^˰ƪƏˉʷ_ʽʸ^ʽƪƏ_˜ƪ
̅^Ə˜˽̅ >_ȹLP^PDࠇ Vw ࣞ_NDX^NDࠇ _QDࠇQ^ QDUXӔ@(ɩ
װʎެʂɾʨ෗ɮʉʪ)Ƒ_ˊ̅^˞Ə_˜ƪ^˜ƪƏ
ʴ_˻^˞Əʴ_˼^˨̅˛ʷƏʽ_˻ˇ˞ >_ȹLQ^QX _QDࠇ
^QDࠇ ުD_UD^QX ުD_UL^EXQGX ND_UDVDQX@(ɩװɫ෗ɮʅ
ʆʎʉɣƐɡʪɰʫʈʡ੕ɴʉɣʍɿ)Ƒ_ˊ̅^
˞Ə_˜ƪ̅^Ə˩ˏƪƏ_ʽƪ˻˞ >_ȹLQ^QX _QDࠇP
^ SXࣞVRࠇ _NDࠇUDQX@(ɩװɫ෗ɣߢʎయɧʉɣ)Ƒ_ˊ̅
^˞Ə_˜ƪ̅^ʽƪƏ_ʽƪ˻˞ >_ȹLQ^QX _QDࠇӔ^NDࠇ _
NDࠇUDQX@(ɩװɫ෗ɰʫʏయɧʉɣ)Ƒ^ˁːƪƏ^ʸ
˜ƪƏ_˶ƪ^˶Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >^NXȷRࠇ ^ުXQDࠇ _MDࠇ
^MD _QDࠇӔ^آHӔ@(֞௻ʎƐɼɲʊўʎ෗ɪʂɾ)Ƒ
_˜ƪ^˞ >_QDࠇ^QX@ ǈ࢕ஞǉ 1ஞߐʍໞ๑حʊೝɣʅƐ
ǄƯʅʉɣ <Ưʅɶʝʂɾ >ǅƐǄԂນɶɾǅƐʍίʱ೅
ɸƑ_ˊƪ^ƏʽʿƏ_˜ƪ^˞ >_ȹLࠇ^ NDNL _QDࠇ^QX@(ߞ
ʱ࢑ɣʅɶʝʂɾ)Ƒ˨_ʾ^˼Ə_˜ƪ^˞ >EX_JD^UL _
QDࠇ^QX@(ಒʫʅɶʝʂɾ)Ƒ2حๆߐʍໞ๑حʊೝɣ
ʅƐ਽ࣁɶʍίළʱ೅ɸƑˑ _ʽƪ˜ƪ^˞ >WĖ_NDࠇQDࠇ
^QX@(܊ɮʉɣ)Ƒʸ_˾ƪƏ˜̅^ːƪƏ_ʽʶ˶ƪƏ
˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ QDQ^ȷRࠇ _NDLMDࠇQDࠇ^QX@(ɼʫʎɡʝ
ʩನɶɮʉɣ)Ƒ
_˜ƪ˞ʿ >_QDࠇQXNL@ǈ෠ǉ૫ɮԥɮɲʇƑ^ˑˁ̅Ə
ʶ_ʾ̅Ə˜ƪ˞ʿƏˉƪ^Ə˶˰˜ƪƏ^ˇʶ˘ʵ
Ə^˩ˉˢ >^WĖNXӔ ުL_JDQ QDࠇQXNL آLࠇ^ MDPDQDࠇ VDLWL ^
SXࣞآLED@(ᳰʡϠਧʡ૫ɮԥɬ૾ɶʅƐϠਧԅɶ௚ʊ
଑ʪɶʅ <ђɱʅ >ԅɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˜ƪ˞˓ >_QDࠇQXٓL@ ǈ෠ǉ૫෡Ƒ૫࠹Ƒ˜_ʾ˞˓
>QD_JDQXٓL@(૫෡Ƒ૫࠹) ʇʡɣɥƑ_˓˹ƪ˱ƪ >_
ٓRࠇPLࠇ@(૫࠹Ƒ૫෡)ʇʡɣɣƐ_˓˹ƪ˱ƪ^Əˉ_ʿ
^ˉ˱Əˑ_ˮƪ^˼ >_ٓRࠇPLࠇ^ آL ࣞ_NL^آLPL WD_ERࠇ^UL@(૫࠹
ʱʃɰʅɮɿɴɣ)ʍʧɥʊƐʧɣίළʊ๑ɣʪƑ_
˜ƪ˞˓ >_QDࠇQXٓL@(૫ॲɬƑ૫෡)ʎƐ_˜ƪ˞˓˞^
Əʴ_˼^˽Ə^ʽʶ˨Əʴ_́^˼˜̅ˀƪ̅Ə_ˋƪ >
_QDࠇQXٓLQX^ ުD_UL^UX ^NDLEX ުD_ZD^ULQDӔJLࠇQ _VXࠇ@(૫
ॲɬɶʅɣʪɪʨ <ɽ >ɲʍʧɥʉ௟է׺໧ <Ϳ
ʫ௟է >ʡɸʪʍɿ)ʍʧɥʊƐ·ɣίළʊʡ๑ɣ
ʨʫʪƑ
_˜ƪˣʶ >_QDࠇSDL@ǈ෠ǉ 1ɿʨɶ෗ɮऎɼʘʪɲʇƑ
^˛ʷˁƏ^ʴ˕˖ʳ˘ʵƏ_˚ʷƪˉ^˜ƪƏ_˜ƪˣ
ʶƏˉƪ^Ə˝_˥Ə˫ƪ >^GXNX ^ުDWْDWL WXࠇآL^QDࠇ _
QDࠇSDL آLࠇ^ QL_EL EHࠇ@(ɡʝʩʊʡࢋɣʍʆЧਜʊ૫
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_˜ƪˣʶ
Ƨʇйᴌɣʊʉʂʅऎʅɣʪ < ऎɼʘʂʅɣʪ >
ʧ)Ƒ2૫ƧʇᴌɥɲʇƑˣ_˨˞Ə˜ƪˣʶƏˉƪ
˫ƪ >SD_EXQX QDࠇSDL آLࠇEHࠇ@(ʗʒ < ࠚ > ɫ૫Ƨʇ
ણ෮ʊᴌʂʅɣʪ)Ƒ
_˜ƪˡʶˢʶ >_QDࠇKDLEDL@ǈ෠ǉҺ߭࢟ࠬʊۼஞɸ
ʪɲʇƑۍɬ࢟ࠬʊɸʪɲʇƑʠɣʠɣ (෥෥)ʏʨ
ʏʨʊʉʪɲʇƑ࠵ຂൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ_ʸ̅^˟
˞Ə_ʿ˹ƪ˒ʶ^˶Ə_ˑˉʿʴƪ^ˋ̅˘ƪƏˇ_˲
˘ʵƏ˜ƪˡʶˢʶƏˉƪ˨ƪ >_ުXQ^QHQX _NMRࠇGDL
^MD _WDآL ࣞNLުDࠇ^VXQWHࠇ VD_PXWL QDࠇKDࠇEDL آLࠇEXࠇ@(ɡʍў
ʍاଡʎ࢕ɰ܏ɩɥʇʎɶʉɣʆƐҺ߭ۍɬ࢟ࠬ
ʊۼஞɶʅɣʪ <ɶɾɣൢ੠ʊɶʅɣʪ >)Ƒ
_˜ƪˣ˝ˋ˥ >_QDࠇSDQLVXEL@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾
෠Ɛ˥ ̅˜ʾ (੄૫ต 1˳ƪ˚˽)Ƒ˲˜׉˥˾೑ʍ૫ɣ˰˂
˿Ƒ
_˜ƪˣ˰ >_QDࠇSDPD@ǈڑǉ૫ೕƑॸ೅୷Υ೸୔ʍೕ
ʍ෠ʍφʃƑ^ʶ̅˒˞Ə_˜ƪˣ˰˞Əʸʶ^˜ƪ˽
Ə^ʶ̅˒ʾ˰ƪƏʴ_˽^́_˜ƪ >^ުXQGDQX _QDࠇSD
PDPQX ުXL^QDࠇUX ^ުLQGDJDPDࠇ ުD_UX^ZD_QDࠇ@(Υ೸୔
ʍ˜ƪˣ˰ <૫ೕ >ʍࣣʊʶ̅˒ʾ˰ <Υ೸୔த
؎ >ʎɡʪɴʌɧ)Ƒ
_˜ƪˢ˾ƪ >_QDࠇEDUHࠇ@ǈ෠ǉ (Ҙଞણ෠)ƑౡԨ୷ʱ
ࠪʩӾɮԖ࣊ʍƐ୷ʍ୼ʊɡʪԅय़ʍؒʲɿࢊƑ˜
_˻^˼ˣ˰ >QD_UD^ULSDPD@(˜˻˼ೕ) ɪʨ୼ʊМʒ
ʪԅय़ʆƐˑ_ʽ^˥ƪ >WĖ_ND^ELࠇ@(܊ԅय़) ʊ਩ɮԅ
य़ʆɡʪɫƐɼʍ೼ഒʎݟ૫ɮؒʲɿࢊʆƐෂ૞
ߢʊʎʶʽ଒ʩࡎʱҤ๎ʗ૾ѷɴɺʪɲʇɫʆɬ
ʪƑʽ˖ʼ֩ঽʡ੝૞ʍෂ૞ߢʊʎɼɲʱ૾ʂʅ
Ւ۩ɶʅɣɾƑෂʀ૞ʎҤ๎ɪʨɲʍ೼ഒʱ૾ʂ
ʅ࣊ધ೼ʊຌʫܦʟƑɼʍຌʫɫ৹ɣʍʆƐൈɣ
ʅˑ_ʽ^˥ƪ >WĖ_ND^ELࠇ@(܊ԅय़) ʗ૞ԅ࠯ʩʊۼɮ
ߢʎƐɲʍ۪ʱГɧʪɲʇʊՔʱధʂɾƑભɮʉ
ʪʇƐࢗ१ʎɲʍ۪ʱୟʪɲʇɫ௟ɶɮʉʪƑ
_˜ƪˢ˾ƪ˞^Əʸ_˨^ʶˉ >_QDࠇEDUHࠇQX^ ުX_EX^ުLآL@
ǈໞǉ (Ҙଞણ෠)Ƒ_˜ƪˢ˾ƪʊɡʪ੝ঊƑɼʍ੝
ঊʍɡʪφ੉ʍણ෠Ƒ
_˜ƪ^ˣ̅ >_QDࠇ^SDӔ@ǈ෠ǉ૫ਣƑൈഅʍ੝ɬɣɲʇƑ
੝ڞƑǄ૫ʎɭ <᝽ >ǅʍձƑ_˜ƪˣ̅^ˉƏʴ_˻
^ˁ̅˒ƪƏʸ_˼˞^Əˉ_˫ƪƏʼƪ˻˞ >_QDࠇSDӔ
^آL ުD_UD^NXQGDࠇ ުX_ULQX^ آL_EHࠇ ުRࠇUDQX@(੝ڞʆൈɮ
ɪʨಊʍگʎૻɣʃɣʅۼɰʉɣ < ۼɪʫʉɣ
>)Ƒʸ_˾ƪƏ˜ƪˣ̅^ˉƏʴ_˻^ˁ̅˒ƪƏˉ_
˫ƪƏʼƪ˻˞ >ުX_UHࠇ QDࠇSDӔ^آL ުD_UD^NXQGD آL_EHࠇ
ުRࠇUDQX@(ಊʎ੝ɬʉൈഅ < ੝ڞ > ʆൈɮɪʨگɪ
ʨૻɣɪɰʪɲʇɫ <گૻɣ >ʆɬʉɣ)Ƒ
_˜ƪ˦ʿ˒ƪ˽̅ >_QDࠇSLNLGDࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉɿʨʩʇ
૫ϔɮƑϔɬɹʪƑ_˜ƪ˦ʿ˒ƪ˼Ə˨ƪƏʿ̅^˰
ƪƏʿ_ˋ˜ >_QDࠇSLNLGDࠇUL EXࠇ NLP^PDࠇ NL ࣞ_VXQD@(૫
ɸɭʅϔɬ᳤ʂʅɣʪહഐʎહʪʉ)Ƒ_˜ƪ˦ʿ˒
ƪ˻ˇ̅˛ƪ^ˉƏʿ_ˉ^ˢ >_QDࠇSLNLGDࠇUDVDQGRࠇ^آL
NL ࣞ_آL^ED@(ɿʨʩʇ૫ϔɪɴʉɣʧɥʊહʉɴɣʧ)Ƒ
ˑ_ʿ^˞Ə˦_˅ƪ^̅˒ƪƏˁ_˞Əʿ̅^˰ƪƏ_˜
ƪ˦ʿ˒ƪ˽̅˘ʵ^Əʸ_˴ƪ^˼ >WĖ_NL^QX SL ࣞ_NRࠇ^
QGDࠇ NX_QX NLP^PDࠇ_QDࠇSLNLGDࠇUXQWL^ ުX_PRࠇ^UL@(తɫ
କɣɪʨƐܧʍહഐʎɿʨʩʇϔɬ᳤ʪʇ޻ɥ)Ƒ_˜
ƪ˦ʿ˒ƪ˽Əʿ̅^˰ƪƏʿ_ˋ˜ >_QDࠇSLNLGDࠇUX
NLP^PDࠇ NL ࣞ_VXQD@(ɿʨʩʇ૫ϔɮ < ϔɬɹʪ > હ
ഐʎહʪʉ)Ƒ_ʿ̅^˞Ə˜ƪ˦ʿ˒ƪ˾ƪ^˻ƪƏ
ʿ_ˇ˻˞ >_NLQ^QX _QDࠇSLNLGDࠇUHࠇ^UDࠇ NL ࣞ_VDUDQX@(હഐ
ɫɿʨʩʇ૫ϔɮ < ϔɬɹʪ > ʧɥɿʂɾʨહʨ
ʫʉɣ)Ƒ
_˜ƪ˨ʶ >_QDࠇEXL@ǈ෠ǉ૫ඎɧƑЫඎɧƑٮʍ૫෦
ɬƑǄ૫ඎɧǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ೜ոʉɲʇɫ՟ɬ
ʪৈ૏ʇɣʮʫʅɣʪƑ_ˁ̅^˙ƪ˻Ə_ʸ̅^˟˜
ƪƏ_ʶ̅^˞Ə_˜ƪ˨ʶƏˉƪƏ˨ƪ˞^Ə˞ƪʽ
˶ƪ >_NXQ^GHࠇUD _ުXQ^QHࠇQD _ުLQ^QX _QDࠇEXL آLࠇEXࠇQX
^ QXࠇNDMD@(ঢ௪ɪʨɡʍўʆٮɫЫඎɧɶʅɣʪɫ
ѕɿʬɥɪ <ऐధɿ >)Ƒ
_˜ƪ˨^ˁ >_QDࠇEX^NX@ǈ෠ǉ௚ౌƑ_˜ƪˢ^ˁ >_QDࠇED
^NX@(௚ౌ)ʇʡɣɥƑ֩޹ɫࡰ֩ɸʪʊݣɶʅƐ଒
ʩधʣ଒ʩ߉ʉʈʍ֩׿ʍ಴๗ʉഐʇƐɼʍ฽
ಡʱᵿɧʅ௚ౌʍ઺Ҭʊ४োʇനʘʅɩɬƐౌ
ʍଞʊʎ˰˕˓ʣˑˢ˅຾Ɛɼʍ਴ʍ՞ࡥ೒ʱ
௬ʫʅߡޖɸʪ࠿ఈౌƑ੝ثʍ௚ౌʎࡤต 50 ˍ
̅˓Ɛйต 40 ˍ̅˓Ɛ܊ɴต 40 ˍ̅˓ʍ෼ॷʍ
ౌʆƐλ຾ʝʆ࠿ఈʆɬʪౌƑࢬثʍ௚ౌʎࡤต
25 ˍ̅˓Ɛйต 20 ˍ̅˓Ɛ܊ɴต 15 ˍ̅˓ʍ
෼ౌƑɲʫʨʎु໯ʫɶʉɣʧɥʊॴ෋ʊਚʨʫ
ʅɩʩƐࡎɫ୎ഊɶʅʡ೪ɣʅ઺ʍʡʍɫ௴ʫʉ
ɣʧɥʊʉʂʅɣʪƑʸ_˨˜ƪ˨ˁ^˞Əˋ_ˁ^˜
ƪƏ^ʿ̅ʽƪ˻Ə˧_˓^˽Əˉ_ʿ˒^ʿƏ^˜ƪ˛
̅˂ˢƏʶ_˼^Ə˜_ʽ^˧ˑ˜ƪ˶Ə_ˉƪ^˻Əʶ
_ˌ˭ƪˉ˛̅^˂Əˋ_˿ƪ^ˉ˘ʵƏ˲_˚ƪ˕ˑ^
˽ >ުX_EXQDࠇEXNX^QX VXࣞ_NX^QDࠇ ^NLӔNDࠇUD ֝Xࣞ_ٓL^UX آL ࣞ
_NLGD^NL ^QDࠇGRӔJXED ުL_UL^ QD_ND^֝XࣞWDQDࠇMD _آLࠇ^UD ުL
_ȷXKRࠇآLGRӔ^JX VX_URࠇ^آL ࣞWL PX_WRࠇWWD^UX@(੝௚ౌʍଞ
ʊʎλ຾ɪʨถƐ˰˕˓Ɛ௚຾ʱ௬ʫƐ઺Ҭʊʎ଒
ʩधʣ֫଒ʩன׿຾ʱᵿɧʅ֩ʊߡʂʅۼɪʫɾ
ʡʍɿʧ)Ƒ
_˜ƪ˧ˁ^˥ >_QDࠇ֝XࣞNX^EL@ǈ෠ǉ૫੉Ƒ૫ɣ੉Ƒ˲ _ʽ^
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ˉʹƪƏ_˜ƪ˧ˁ^˥ˉ˽Ə˕_ʔʳƪ^Əʽ_ˇ˜ʸ
^ˑ >PX_ND^آHࠇ _QDࠇ֝XࣞNX^ELآLUX I_ID^ NĖ_VDQDX^WD@(ঈ
ʎ૫ɣ੉ʆ޶֯ʱೱʕʂɾ)Ƒ
_˜ƪ˧˒ >_QDࠇ֝XGD@ǈ෠ǉ෠މƑ_˜ƪ˧˒^Əˉ_ʿ
˻̅^ʽƪƏ_ˑƪ˽Əˑƪ^˘ʵƏ́_ʽ˻̅^˒Ə˲
ƪ_˽Ə˜ƪ˧˒^Əˉ_ʿ^˼ >_QDࠇ֝XGD^ آL ࣞ_NLUDӔ^NDࠇ _
WDࠇUX WDࠇ^WL ZD_NDUDQ^GDࠇ PXࠇ_UX QDࠇ֝XGD^ آL ࣞ_NL^UL@(෠
މʱೝɰʉɣʇઃɫઃɿɪഒɪʨʉɣɪʨƐқ෠
މʱೝɰʉɴɣ)Ƒ
_˜ƪ˨̅˨̅ >_QDࠇEXPEXӔ@ǈ෠ǉҺ߭ƑɩʍɩʍƑʠ
ɣʠɣ (෥෥)Ƒ_˜ƪ˨̅ >_QDࠇEXӔ@(Һ߭)ʇʡɣɥƑ
_˜ƪ˨̅˨̅Ə˛ʷƪ^˞Ə_ʽ̅^ʾʶˉ˽Əˉ_˂
˚ƪƏˋƪ^ƐƏ˩_ˋ̅^Əˀ_˓Əˇ˼^Əˣ_˜ʸˑ
^˾ƪ˘ʵƏ_ˋƪƏ˲ˠƪ^Əʴ_˻^˞ >_QDࠇEXPEXQ
GXࠇ^QX _NDӔ^JDLآLUX آL_JXWRࠇ VXࠇ^ SXࣞVXӔ^ JL_ٓL VDUL^ SD
_QDުXWD^UHࠇWL _VXࠇ PXQRࠇ^ ުD_UD^QX@(Һ߭Ɛ߭ഒʍ۵
ɧʆީߚʎɸʪʡʍʆɡʂʅƐ਴ऩʊђઢ < ෡຿
>ɴʫƐϞʣܾʇ޼ऺɴʫʅɸʪʡʍʆʎʉɣ)Ƒ
_˜ƪ˯ƪ^ʿ >_QDࠇSRࠇ^NL@ǈ෠ǉʉɫʚɥɬ (૫ᙽ)Ƒ૫
ɴต 1Ɛ8˳ƪ˚˽ʍ઱ʱॐචٗʮɧɾᙽƑധʍೝɣ
ɾ઱ᙽʆଟʍ৵࢜ʊެ๑ɸʪᙽ (Ҥᙽ)Ƒ߾ௐ๑ʍ_
˜ƪ˯ƪ^ʿ >_QDࠇSRࠇ^NL@(૫ᙽ) ʎ༊ɶʘʣొ༊ʉʈ
ʱ Y ߞحʊഺʞৠʲʆƐɼʫʊ૫ɣധʱೝɰɾࣣ
೒ʉᙽƑओɶɮ஡௬ɴʫɾʡʍƑਵɮʎঊҴ୷ʍ୉
ɪʨ܀௬ɶɾƑ֜๨ʍ߾ௐᙽʎ༊ɶʘʱপثʊഺ
ʞɲʲɿˢ_˻˧^ˑ˯ƪʿƪ >ED_UD֝X^WDSRࠇNLࠇ@(́
˻ˉ˫ᙽ) ʆƐʽʾ،ʞʉɫʨެ๑ɶɾƑ_˜ƪ˯ƪʿ
ƪ^ˉƏ_˯ƪ^ˁʽƪƏˁ_ˉʹƪ^Ə˰_ʾ˻̅˛ƪ^
ˉƏ_˯ƪʽ^˼̅ >_QDࠇSRࠇNL^آL _SRࠇ^NXNDࠇ NXࣞ_آHࠇ^ PD
_JDUDQGRࠇ^آL _SRࠇND^ULӔ@(૫ᙽʆ৵ɮʇܠʎטɫʨʉ
ɣʆ৵ɮɲʇɫࡰ๨ʪ <৵ɪʫʪ >)Ƒ
_˜ƪƏ˯˕˓˯˕˓ >_QDࠇ SRWٓLSRWٓL@ ǈໞǉҺ߭
ʏʨʏʨʊƑҺ߭ޚʨʏʂʅƑ_ʶƪ^ˉƏ^˚ʷ˽
Ə^˦̅˰ƪƏ_˜ƪƏ˯˕˓˯˕˓Ə˯˕˖ʳƪ
˾ƪ^˘ʵ˽Ə˚ʷ_˽^ˑ >_ުLࠇ^آL ^WXUX ^SLPPDࠇ _QDࠇ
SRWٓLSRWٓL SRWْDࠇUHࠇ^WLUX WX_UX^WD@(˖ˠ˰ˑ < Ӆ⾆
> ʱݔࠪɸʪʇɬʎҺ߭ʏʨʏʨʊޚʨʏʂʅݔ
ࠪɶɾ <ࠪʂɾ >)Ƒ
_˜ƪ^˰ >_QDࠇ^PD@ ǈখಢǉࢬɴɣʡʍƐњ΀ɣʡ
ʍƐʉʈʍίʱ೅ɸখಢڶ^˰ >^PD@ ʍεحੌƑࣣ
খڶʍёছۥਚʊʧʩƐߣʍʧɥʉεحੌɫॲ
२ɴʫʪƑ(1) ࣣখڶʍёছۥਚɫ CVCV(v=a) ʍ
࣪܏ƐCVCV Ə + Ə >PD@ Ə→Ə >ƯࠇPD@Ƒ˶_˰
ƪ^˰ >MD_PDࠇ^PD@(ࢬޗ)Ƒˉ_˰ƪ^˰ >آL_PDࠇ^PD@(ࢬ
୷)Ƒ(2)CVN ʍ࣪܏ƐCVN Ə + Ə >PD@ Ə → Ə
>ƯQQDࠇPD@Ƒˊ̅_˜ƪ^˰ >ȹLQ_QDࠇ^PD@(ࢬৄ)Ƒʴ
̅_˜ƪ^˰ >ުDQ_QDࠇ^PD@(ࢬɴʉ෸)Ƒ(3)CVV(v=i)ʍ
࣪܏ƐCVCVVƏ +Ə >PD@Ə→Ə >ƯMDࠇPD@Ƒʾ
ʶ_˶ƪ^˰ >JDL_MDࠇ^PD@(ࢬނ)Ƒˣ ʶ_˶ƪ^˰ >SDL_MDࠇ^
PD@(ࢬఴ)Ƒ(4)CVCVV(v=u)ʍ࣪܏ƐCVCVVƏ +Ə
>PD@→Ə >ƯZDࠇPD@Ɛ>ƯDࠇPD@Ƒˇ ʸ_́ƪ^˰ >VDX
_ZDࠇ^PD@(ࢬɴʉԚ)Ƒˢ ʸ_́ƪ^˰ >EDX_ZDࠇ^PD@(ࢬ
ɴʉ඄)ʇʉʪƑ
_˜ƪ^˰ >_QDࠇ^PD@ ǈখಢǉ޼ࢬ߯ƑƯʂɲƑ෠ߐ
ʍڶයɫ >Ӕ@ ʆࡊʮʪݣƐ޼ࢬ߯ʍ-˰ >PD@(Ưʂ
ɲ) ɫೝɮʇໞॶڇࣛʱ՟ɲɶƐƯ̅˜ƪ˰ >Ư_
QDࠇ^PD@(Ưʂɲ)ʇʉʪƑແƐʶ̅_˜ƪ^˰ >ުLQ_QDࠇ^
PD@(޶ٮ)Ƒˣ ̅_˜ƪ^˰ >SDQ_QDࠇ^PD@(ࢬɴʉਣ)Ƒڶ
යɫ >L@ʆࡊʮʪڶʊ޼ࢬ߯ >PD@ɫೝɮʇ൒ёʍ
฻܏ڇࣛʱɩɲɶʅƯ_ʺƪ^˰ >Ư_Hࠇ^PD@(Ưʂɲ)
ʇʉʪƑແƐ˧ _˟ƪ^˰ >֝X_QHࠇ^PD@(ࢬঽ)Ƒˑ _˟ƪ^
˰ >WD_QHࠇ^PD@(ࢬɴʉ࠱)Ƒڶයɫ >X@ʆࡊʮʪڶʊ
޼ࢬ߯ >PD@ ɫೝɮʇƐ฻܏ڇࣛʱ՟ɲɶʅƯ_ʼ
ƪ^˰ >Ư_Rࠇ^PD@(Ưʂɲ)ʇʉʪƑແƐˣ _˅ƪ^˰ >SĖ
_NRࠇ^PD@(ࢬౌ)Ƒ˚ʷ_˿ƪ^˰ >WX_URࠇ^PD@(ࢬ૭)Ƒڶ
යɫໞ൒ё aiʆࡊʮʪڶʊ޼ࢬ߯ >PD@ɫೝɮʇƐ
฻܏ڇࣛʱ՟ɲɶʅƯ_˶ƪ^˰ >Ư_MDࠇ^PD@(Ưʂɲ)
ʇʉʪƑແƐʾʶ_˶ƪ^˰ >JDL_MDࠇ^PD@(ࢬނ)Ƒˣʶ_
˶ƪ^˰ >SDL_MDࠇ^PD@(ࢬʏɧ)Ƒ˜ʶ_˶ƪ^˰ >QDL_MDࠇ
^PD@(ࢬɴʉೌ)Ƒ˒ʶ_˶ƪ^˰ >GDL_MDࠇ^PD@(ࢬɴʉ
ੜ)Ƒڶයɫໞ൒ё auʆࡊʮʪڶʊ޼ࢬ߯ >PD@(ʂ
ɲ)ɫೝɮʇ฻܏ڇࣛʱ՟ɲɶʅƯ_́ƪ^˰ >Ư_ZDࠇ
^PD@(Ưʂɲ) ʇʉʪƑແƐˢʸ_́ƪ^˰ >EDX_ZDࠇ^
PD@(ࢬɴʉ඄)Ƒˇʸ_́ƪ^˰ >VDX_ZDࠇ^PD@(ࢬɴʉ
Ԛ)Ƒʽʸ_́ƪ^˰ >NDX_ZDࠇ^PD@(ࢬɴʉস܉)Ƒʿ̅
_˜ƪ^˰Əʿ_ˇˉ^ˢ >NLQ_QDࠇ^PD NL ࣞ_VDآL^ED@(ࢬɴʉ
હഐʱહɴɺʅʣʩʉɴɣʧ)Ƒ
_˜ƪ^Ə˰ʶ˰ʶ >_QDࠇ^ PDLPDL@ǈໞǉҺ߭ʍ๸Џʍ
ɾʠʊƑǄҺ߭ʍৈৈǅʍձƑ_˜ƪ^Ə˰ʶ˰ʶ˝Ə
ʽƪ_˝˽^Əˋ_˽ˢ̅˰ƪƏˣ̅^ʿƏ˨_˼̅^ˀ
ˇˢ̅ >_QDࠇ^ PDLPDLQL NDࠇ_QLUX^ VX_UXEDPPDࠇ SDӔ^
NL EX_ULӔ^JLVDEDӔ@(Һ߭෥෥ʍ๸Џʍɾʠɿɰʊ <
Һ߭ʍৈɿɰʊɽ > ˏ˿ˢ̅ʎચɣʅɣʪʧɥɿ
ʧ)Ƒ
_˜ƪ˰ˑ >_QDࠇPDWD@ ǈ෠ǉ੝ڞƑ੝ڞʆൈɮɲʇƑ
Ǆʉɫʝɾ (૫ڞ)ǅʍձƑʸ _˨^˰ˑ >ުX_EX^PDWD@(੝
ڞ) ʇʡɣɥƑʸ_˾ƪƏ˜ƪ˰ˑ^ˉƏʴ_˻^ˁ̅
˒ƪƏ˲˕_˚ʷƏʸʶˉʿ˻˻˞ >ުX_UHࠇ QDࠇPDWD
^آL ުD_UD^NXGDࠇ PXW_WX ުXLآL ࣞNLUDUDQX@(ಊʎ੝ڞʆൈ
ɮʍʆƐφۈʊૻɣʃɪʫʉɣ)Ƒ
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^˜ƪ˰˶ƪ >^QDࠇPDMDࠇ@ǈ෠ǉ૫ԨўƑීԨ୑ࢳࣣʆ
ڶʨʫʪўƑౡԨ୷ʍˣ_ʽ˶˰ >SĖ_NDMDPD@(ൎޗ)
ʍ૬ࣣʊƐ^˜ƪ˰˶ƪ˞Ə_˶ˉ^ʿ >^QDࠇPDMDࠇQX _
MDآL ࣞ^ NL@(૫Ԩўʍц೧) ʇ୑ɧʨʫʪц೧঑ɫɡʪƑ
ঈɪʨౡԨ୷ʊʎ_˺ƪ˻^ˇƪ >_MRࠇUD^VDࠇ@(฼Ϡ <
˭ˉˆʶ >) ɫ෦ɮʍʱ೜ոʇɶʅ ʶՉʞʿ˻٥ɣƐ^˜
ƪ˰˶ƪ˞Ə˕_ʔʳƪ^˰_˛ƪ >^QDࠇPDMDࠇQX I_IDࠇ^
PD_GRࠇ@(૫Ԩўʍ޶ਯɿʧ!) ʇֹʲʆƐʽ_˻ʸˉ
>ND_UDުXآL@(؃ʍϩ)ʱੵɮࡌਥɫɡʪƑ୑ࢳʊʧʪ
ʇƐઃʡ࢕ɰʉɪʂɾທʍࠖɫ૫Ԩўʍऩʊ࢕ɰ
ʨʫɾю഼ɶʇɶʅƐ߭ഒɾʀʎ_˦ƪ^˞ʽ̅ >_SLࠇ
^QXNDӔ@(Ѧʍज) ʆɡʪʇܘɱƐѦߚɫ՟ɬɾʇɬ
ʎƐ^˜ƪ˰˶ƪ˞Ə˕_ʔʳƪ^˰_˛ƪʇɣʂʅ؃
ʍϩʱੵɣʅઢʨɺʉɴɣƑɼɥɶɾʨƐɼɲɿ
ɰʎݘณɪʨ஖ʫʪɲʇɫࡰ๨ʪʇ׃ɧʅງʀ֞
ʂɾʇɣɥƑΤگƐ୷ʆʎ_˺ƪ^˻ˇƪɫ෦ɮʇƐ^
˜ƪ˰˶ƪ˞Ə˕_ʔʳƪ^˰_˛ƪʇֹʒʉɫʨ؃
ʍϩʱੵɮʧɥʊʉʂɾʇɣɥƑ
_˜ƪ˱˓ >_QDࠇPLٓL@ ǈ෠ǉ૫னƑ_˚ʷƪ˱˓ >
_WXࠇPLٓL@(Ыன)(໳௻ৰ) ʇʡɣɥƑ_ʸʶˢ˿ƪ^
˻Ə˚ʷ_˰˒ƪˢƪʿ^˞Ə_˜ƪ˱˓^Əʴ_˻^ʿ
Ə_ˁƪ^ˑƪƏ˨_ʾ^˼Ə_˜ƪ^˞ >_ުXLEDURࠇ^UD WX
_PDGDࠇEDࠇNL^QX _QDࠇPLٓL^ ުD_UD^NL _NXࠇ^WDࠇ EX_JD^UL _
QDࠇ^QX@(ࣣڀɪʨ˚ʷ˰˒ƪ (ி୔) ʝʆʍ૫னʱ
ൈɣʅ๨ɾʍʆಒʫʅɶʝʂɾ)Ƒʴ_˛ʷ^˞Ə_
˜ƪ˱˓ʹƪ^Ə˶_˻^˥Ə_ˑ̅^ʾƪƏˣ_˻ˇ˻
^˞ >ުD_GX^QX _QDࠇPLٓHࠇ^ MD_UD^EL _WDӔ^JDࠇ SD_UDVDUD^
QX@(ɡʲʉʊЫɣன < ૫ɣன > ʎ޶֯φऩʆʎۼ
ɪɴʫʉɣ)Ƒ
_˜ƪ^Ə˲_ʿ˲ʿ >_QDࠇ^ PX_NLPXNL@ǈໞǉҺ߭ʍۈ
ɬۈɬƑҺ߭ʍ଼१ƑҺ߭ʍ१Ҿʊ଼ɶɾʡʍƑ_
˜ƪ^Ə˲_ʿ˲ʿ˞^Əˉ_˂˚ʷˢ^Ə˚ʷ˱Əˣ_
ˑ˻ʿ^˺ƪ >_QDࠇ^ PX_NLPXNLQX^ آL_JXWXED^ WXPL SĖ
_WDUDNL^MRࠇ@(Һ߭ʍۈɬۈɬ < ଼१ > ʍީߚʱઉɶ
ʅ஝ɬʉɴɣʌ)Ƒ
_˜ƪ^˲ˋ >_QDࠇ^PXVX@ǈ෠ǉʉɫʟɶʬ (૫⽷)Ƒ૫ɴ
ต 9ࠞʍ⽷ʆƐɡʝʩ๸๑ɶʉɪʂɾƑ೩૾ʎ૫ɴ
ต 6ࠞʍ⽷ʱਵ๑ɶɾƑࠥ௻ৰʎ˜_ʾ^˲ˋ >QD_JD
^PXVX@(૫⽷)ʇʡɣɥƑ˜_˓ʹƪƏ˚ʷƪˉ^˜ƪ
Ə_˜ƪ^˲ˋƏˉ_ʿ˘ʵ^Ə˝_˨^ʽƪƏ˦_˻^˃ƪ
ˑ̅ >QD_ٓHࠇ WXࠇآL^QDࠇ _QDࠇ^PXVX آL ࣞ_NLWL^ QL_EX^NDࠇ SL_
UD^NHࠇWDӔ@(ќʎ૫⽷ʱЧਜʊ೧ɣʅऎʪʇມɶɪ
ʂɾ)Ƒ
_˜ƪ˲˘ʵ >_QDࠇPXWL@ǈ෠ǉ1૫ߡʀƑ૫ߡʀɸʪɲ
ʇƑ૫ɮηߡɸʪɲʇƑ૫ɮެɧʪɲʇƑࠥ௻ৰʆ
ʎ_˜ƪ˲˓ >_QDࠇPXٓL@(૫ߡʀ)ʇʡɣɥƑˁ _˾ƪ^
Əˉʷ_ʽʶ˶˕^ˇ̅˛ʷƏ_˜̅^ːƪƏ_˜ƪ˲˘
ʵƏˇ˞ >NX_UHࠇ^ VL ࣞ_NDLMDV^VDQGX _QDQ^ȷRࠇ _QDࠇPXWL
VDQX@(ɲʫʎެɣʣɸɣɫƐɡʲʝʩ૫ߡʀɶʉ
ɣ)Ƒ2૫ɮॲɬʪɲʇƑ૫෡ɸʪɲʇƑˁ_˞Ə˨
̅^ˉʹƪƏ_˜ƪ˲˘ƪƏˇ̅^Əˣˊ >NX_QX EXӔ^
آHࠇ _QDࠇPXWHࠇ VDP^SDȹL@(ɲʍഒ < ํ޶ > ʆʎ૫ɮ
ॲɬʨʫʉɣɿʬɥ)Ƒ
_˜ƪ^˲˘ʵ >_QDࠇ^PXWL@ ǈໞǉ 1෗ɣʍʊƑ෗ɣɮ
ɺʊƑ_ˊ̅^˰ƪƏ_˜ƪ^˲˘ʵƏ_˒ʶ˞^Əˑ_ʽ
ƪ^Ə˲˞ˢƏ_ʽʶƪƏ˫ƪ >_ȹLP^PDࠇ _QDࠇ^PXWL _
GDLQX^ WĖ_NDࠇ^ PXQXED _NDL EHࠇ@(װʎ෗ɣʍʊ܊ї
ʉ < ડઞʍ܊ɣ > ഐʱయʂʅɣʪ)Ƒ2෗ɣʉʩ
ʊƑ_˜ƪ̅^ʽƪƏ_˜ƪ̅^˲˘ʵ˞Əˁ_˻ˉʽ
ˑƪ^Ə˜˽̅ >_QDࠇӔ^NDࠇ _QDࠇP^PXWLQX NX_UDآLNDWDࠇ
^ QDUXӔ@(෗ɰʫʏ෗ɣʉʩʍ൑ʨɶʎࡰ๨ʪ)Ƒ
_˜ƪ˲˘ʵ˲˘ʵ >_QDࠇPXWLPXWL@ǈ෠ǉҺ߭ʍഒઈƑ
Һ߭ʍߡഒƑ_˜ƪ˲˘ʵ˲˘ʵ˞^Əˉ_˂˚ƪƏˣ
ƪ^ˁƏˉ_˰^ˉ˘ʵƏʴ_ˇ˥^ˢ >_QDࠇPXWLPXWLQX
^ آL_JXWRࠇ SDࠇ^NX آL_PD^آL ࣞWL ުD_VDEL^ED@(Һ߭ഒઈʍީ
ߚʱ৹ɮݗʝɺʅɪʨืʘʧ)Ƒ
_˜ƪ^˲˞ >_QDࠇ^PXQX@ǈ෠ǉ (ஞ) ࠚƑவࠚƑǄʉɫ
ʡʍ (૫ഐ)ǅʍձƑ࠸ڊʣ࡫ߐʆƐࠚʱ૰খ଺ʊ
೅ࡰɸʪʍʱಜɰʅƐǄʉɫʡʍǅʇԨখ଺ʊ೅ࡰ
ɶƐໞ৳ʊʧʂʅǄࠚǅʱ޼ɶߪɸ೅ڇ൥Ƒˣ_˨
>SD_EX@(ࠚ)ʇɣɥڶʎˑ˨ƪʍφ࠱ʆɡʪƑ_˜ƪ
^˲˞̅Ə˱_˻^ˉƏˑ_ˮƪ̅^˜ >_QDࠇ^PXQXP PL_
UD^آL WD_ERࠇQ^QD@(૫ഐ <ࠚ >ʡٵɺʅђɴʪʉ)Ƒ
_˜ƪƏ˳ƪ˳ƪ >_QDࠇ PHࠇPHࠇ@ ǈໞǉҺ߭ƑҺ߭
෥෥Ƒ_˜ƪƏ˳ƪ˳ƪ˞^Əˁ˚ʷˇƪˀƏˉʷ
ʽʶ_˚ʷƏˉƪˉʹƪ^ʽƪƏ˥_˓^˞Ə^ˁ˚ƪ
Ə_ˉƪˇ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅ >_QDࠇ PHࠇPHࠇQX
^ NXࣞWXVDࠇJL Vw ࣞNDL_WX آLࠇآHࠇ^NDࠇ EL_ٓL^QX ^NXࣞWRࠇ _آLࠇVDQ^
WDQWLP ^PLVDӔ@(Һ߭ഒઈʍɲʇɴɧɶʂɪʩʇࡰ
๨ <ɶம >ɾʨ਴ʍɲʇʎࡰ๨ʉɮʅʡʧɣ)Ƒ
^˜ƪ˶ >^QDࠇMD@ǈ࢕ǉ࢕ߐໞڶƑƯʊʎƑҾ࢕ߐ^˜ (
ƫ)>QDࠇ@(Ưʊ) ʊࠪʩງʅʍؤ࢕ߐ^˶ >MD@(ʎ) ɫ
ђখɶɾحƑஞݴƐݴ๑Ɛਮݥɸʪ࣪ࢊʣߢʱڌ
ଜֽ૦ɸʪίළʱ೅ɸƑ^ˁ˜ƪ˶Ə˨_˻ƪ˞ >^
NXQDࠇMD EX_UDࠇQX@(ܧ࢈ʊʎɣʉɣ)Ƒ^ʽ˜ƪ˶Ə^ʴ
̅ >^NDQDࠇMD ^ުDӔ@(ɡɼɲʊʎɡʪ)Ƒ^ʿ˷ƪˌƪ˜
ƪ˶Ə˚ʷ_ˌ˱˻^˼̅ >^NMXࠇȷXࠇQDࠇMD ުWX_ȷXPLUD
^ULӔ@(ܩ௪઺ʊʎࡊɧʨʫʪ <Ԃນʆɬʪ >)Ƒ
_˜ƪ^Ə˶ƪ˶ƪ >_QDࠇ^ MDࠇMDࠇ@ ǈໞǉҺ߭ʍўƑ෥
෥ʍўƑ_˜ƪ^Ə˶ƪ˶ƪ˞Ə˜_˻ʶ^˶ƪƏ˕_ʔ
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ʳ^˰ƪ̅Ə˜_˻ƪ^ˉƏʸ_ʿ˚ʷ˻ˉ˱^˼ >_QDࠇ
^ MDࠇMDࠇQX QD_UDL^MDࠇ I_ID^PDࠇQ QD_UDࠇ^آL ުX_NLWXUDآLPL^
UL@(Һ߭ʍўƧ୑๨ʍԉʮɶʎ޶ਯʊ׃ɧʅ࠷ɰؽ
ɫɺʧ)Ƒ
_˜ƪ˶̅ >_QDࠇMDӔ@ǈ෠ǉ૫ԇɣƑǄ૫ೊʞǅʍձƑ_˜
ƪ˶̅ˢƏˉƪ^Ə˝_˥Əʼƪ^˽˘ʵƏˉ_ʿ˘ʵ
˽Ə˱ƪ^˰ʶƏ_ˋ̅˘ʵƏˁƪˑ^˽ >_QDࠇMDPED
آLࠇ^ QL_EL ުRࠇ^UXWL آL ࣞ_NLWLUX PLࠇ^PDL _VXQWL NXࠇWD^UX@(૫
ԇɣʱɶʅऎʅɣʨʂɶʢʪʇടɣʅƐɩٵ೹ɣ
ʱɶʊ <ɸʪʇʅ >๨ʝɶɾʧ)Ƒ
˜ƪ_˻ >QDࠇ_UD@ǈࡊ࢕ǉƯɮɿɴɣ < ਰص >ƑƯɮɿ
ɴɣʝɺʲɪƑஞߐʍෆোحʊђখɶƐՇංʍί
ළʍਰص೅ڇʱح२ɸʪƑڶڅʎƐ*ni+owaram<
ڰ݈ɸƔʟ > Ə →Ə >QDࠇUDP@ Ə →Ə >QDࠇUD@ Ə
ʍʧɥʊёϜഷѓɶɾʡʍʇ۵ɧʨʫʪƑ׳࡝ݖ
Τࣣʍڏ໳ɫঊҴ୷ɪʨ๨ʨʫʪดऩʣۣ૫ঢॲ
ʉʈʍऩഐʊ੆ɶʅެ๑ɶʅɣɾƑౖ࡝ݖΤђʆ
ʎ๽҈ڶʆɡʪƑ_˅ƪ^˓˹ʸƪˉ̅ˉƪƏʴ_ˇ^
ˮ̅Ə_ʼƪˏƪ^˻˜ƪ_˻ >_NRࠇ^ٓRࠇآLӔآLࠇ ުD_VD^ERӔ
_ުRࠇVRࠇ^UDQDࠇ_UD@(ۣ૫ঢॲƐ૝अʱɩࢢɶࣣɫʩђ
ɴɣ)Ƒ
_˜ƪ˻^ʶˉ >_QDࠇUD^ުLآL@ǈ෠ǉɧɿɴʲɳ (߂ޝڴ)
ʍ߄Ұɫೕ഻ʊ਽ʀࣣɱʨʫɾʡʍƑ߂ޝڴʍ݃
๸Ƒ^ˈ˻ >^ȷDUD@(݃๸) ʇʡɣɥƑǄຌʫঊǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍɪƑೕ഻ɪʨ߂ޝڴʍ݃๸ʱϷʒଟʊ
೧ɣʅўϷຒॳʱԼʂɾʡʍʆɡʪƑ९ٚɫׯʄ
ɮʇƐ޶֯੷ɫೕ݃ʱϷʲʆଟʊ೧ɬƐओ௻ʱ࡫
ɥࡌԉʡɡʂɾƑ_˜ƪ˻^ʶˉƏʽ_ˑ^˱Ə^ʿƪƏ
˱_˜ʽ^˜ƪƏˉ_ʿ^ˢ >_QDࠇUD^ުLآL NĖ_WD^PL ^NLࠇ PL_
QD^NDQDࠇ آL ࣞ_NL^ED@(߂ޝڴʍ݃๸ʱೕɪʨϷʲʆɬ
ʅଟʊ೧ɬʉɴɣ)Ƒ
_˜ƪ˻^ˉ >_QDࠇUD^آL@ǈ෠ǉʉʨɶ (ןɶ)Ƒʉʨɶ઱Ƒ
ɪɰԚƑݴז๑ʍλ຾ʱӑɰʪɾʠʊƐٸʣ୪Ԩ
ʍയʊɼʂʅঙપɶɾʩƐ଑ʪɶɾʩɶʅપɮ
ԚƑǄNaraxi. ˜˻ˉ (ʉʨɶ) ʝɾʎƐcaqezauo(ӑ
Ԛ) λ຾ʱɪɰʪ઱ƐɡʪɣʎƐ෼ǅǆ൲ท௪೺߯
࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʿ̅^˰ƪƏ_˜ƪ˻^ˉ˜ƪ
Ə^ʽʿƏˉ_ʿ^˼ˢ >_NLP^PDࠇ _QDࠇUD^آLQDࠇ ^NĖNL آL ࣞ_
NL^ULEDࠇ@(હഐʎٸʍʉʨɶ઱ʊӑɰʅપɬʉɴɣ
ʧ)Ƒ
_˜ƪ˻^ˋ̅ >_QDࠇUD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉຌɸƑˋ_˜ʽƪ
^˻Ə_˜ƪ˻^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏ̅_ʽʶʽ
ˊ˞^Ə˧ʿ˘ʵƏ_˜ƪ˻ˇ˻^˞ >VX_QDNDࠇ^UD _
QDࠇUD^VXQWL _EHࠇQ^GX ުӔ_NDLNDȹLQX^ ֝XࣞNLWL _QDࠇUDVDUD
^QX@(ҘɪʨຌɼɥʇɶʅɣʪɫƐօ೿ < يɧ೿ >
ɫऽɣʅຌɴʫʉɣ)Ƒ_˜ƪ˻ˉ^Ə˩ˇʽƪƏ_˜
ƪ˻^ˋƏ^˲˞Ə_ˣƪ^ˁƏ_˚ʷƪ˜ʽƪƏˇ̅ˀ
Əˀƪ˘ʵƏ˜ƪ˻^ˉˢ >_QDࠇUDآL^ SXࣞVDNDࠇ _QDࠇUD^
VX ^PXQX _SDࠇ^NX _WXࠇQDNDࠇ VDӔJL JLࠇWL QDࠇUD^آLED@(ຌ
ɶɾɰʫʏຌɸʡʍʱƐ৹ɮуʍൣʝʆϔ૗ʂʅ
ɣʂʅຌɺʧ)Ƒ_˜ƪ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_QDࠇUD^
آHࠇ ^PLVDPXQX@(ຌɺʏɣɣʍʊ)Ƒˉ _˰˕ˇ˽^˞Ə
^˦̅Ə_ʶˏƪˣƪ˾ƪƏ_ˉƪ˘ʵ^Ə˶_˜^˲˞
Ə˧_˟ƪ^˰˜Ə_˞ƪˉ˘ʵ^Əˋ_˜ʽƪ^˻Ə_˜
ƪ˻^ˋ̅˘ʵƏˋ_˅ƪ˼Əʼƪ˕^ˑ >آL_PDVVDUX
^QX ^SLӔ ^ުLVRࠇSDࠇUHࠇ _آLࠇWL^ MD_QD^PXQX ֝X_QHࠇ^PDQD _
QXࠇآLWL^ VX_QDNDࠇ^UD _QDࠇUD^VXQWL VXࣞ_NRࠇUL ުRࠇW^WD@(୷ɮ
ɴʨɶʍݝʩʊʎʶˏƪˣƪ˾ƪʍᘚɣʱɶʅ·
໌ʱࢬঽʊࣦɺʅҘɪʨຌɼɥʇࢀಡʱɣʅɩʨ
ʫɾ)Ƒˁ_˾ƪƏ˜ƪ˻ˇ˻^˞ >NX_UHࠇ QDࠇUDVDUD^
QX@(ɲʫʎຌɴʫʉɣ)Ƒ_˜ƪ˻^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ
_˜ƪ˻^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_QDࠇUD^آL ^PLVDNDࠇ _
QDࠇUD^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ຌɶʅʧɰʫʏຌɸɲʇʎ
ࡰ๨ʪ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Ə_˜ƪ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >
^NXPDࠇUD _QDࠇUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ɲɲɪʨຌɺʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ_˜ƪ˻^ˉˢ >_QDࠇUD^آLED@(ຌɺʧ)Ƒ
_˜ƪ˻ˋ̅ >_QDࠇUDVXӔ@ǈ਴ஞǉ෦ʨɸƑ˛ ʷ_˻ƪ̅^
Əʸ˘ʵƏ_˜ƪ˻ˋ̅ >GX_UDࠇӔ^ ުXWL _QDࠇUDVXӔ@(ப
᪦ʱ਽ʂʅ෦ʨɸ)Ƒ˧_˓ʹƪƏ˜ƪ˻ˇ̅˛ƪ^
ˉƏ_ʶƪ^˶Ə˕_ʔʳʶ^ˢ >֝Xࣞ_ٓHࠇ QDࠇUDVDQGRࠇ^آL _
ުLࠇ^MD I_IDL^ED@(ۇʎ෦ʨɴʉɣʆɳ౽ʎअʘʉɴɣ
ʧ)Ƒˋ _ˁ^˰Ə_ˏƪ^˽ʽƪƏ_˜ƪ˼˲ˠƪƏ˜ƪ
˻ˉ^˱ˇ̅˖ʻƪ >VXࣞ_NX^PD _VRࠇ^UXNDࠇ _QDࠇULPXQRࠇ
QDࠇUDآL^ PLVDQْRࠇ@(ˋˁ˰ < ϊʍࢉൌݝʩ > ʱɴ
ʫɾʨ෦ʩഐ < ӎՁ > ʎ෦ʨɶʅʡʧɣɼɥɿ)Ƒ
ˋ_ˁ^˰ʸ˓ʹƪƏ_˜ƪ˼˲˞Ə˜ƪ˻ˋ^Əˁ
˚ƪƏ˜_˻̅^ˉʹ̅ >VXࣞ_NX^PDުXٓHࠇ _QDࠇULPXQRࠇ
QDࠇUDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UDӔ^آHӔ@(ϊʍࢉൌݝʩʍௐ < ݝ
ʩɫࡊʮʪʝʆ > ʎ෦ʩഐʱ෦ʨɸɲʇʎࡰ๨
ʉɪʂɾ)Ƒ_˜ƪ˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_QDࠇUDآHࠇ^
PLVDPXQX@(෦ʨɺʏວɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˜ƪ
˻ˉ^ˢ >_PDࠇ^ELQ _QDࠇUDآL^ED@(ʡʂʇ෦ʨɺʧ)Ƒ
_˜ƪ˻˨̅ >_QDࠇUDEXӔ@ǈ߭ஞǉനʕƑ໳௻ৰʍެ๑
ڶƑࠥ ௻ৰʎƐ˜ _˻˨̅ >QD_UDEXӔ@(നʕ)ʇʡɣɥƑ
^ˁ˜ƪƏ_˜ƪ˻˨̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əˉ_ˢƪ^˘
ʵƏ_˜ƪ˻ˢ˻˞ >^NXQDࠇ _QDࠇUDEXQWL VXQGX^ آL_EDࠇ
^WL _QDࠇUDEDUDQX@(ܧ࢈ʊനʛɥʇɸʪɫƐׇɮʅന
ʏʫʉɣ)Ƒ_˜ƪ˻˥^Ə˱ˇʽƪƏ_ˠƪ^ˉ̅Ə_˜
ƪ˻˨^Əˁ˚ƪƏ˜_˼^ˋ >_QDࠇUDEL^ PLVDNDࠇ _QRࠇ^
آLQ _QDࠇUDEX^ NXࣞWRࠇ QD_UL^VX@(നʲʆວɰʫʏƐѕʇ
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ɪɶʅനʕɲʇʎࡰ๨ʪʡʍɿ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ_˜ƪ
˻˫ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^NXQDࠇ_QDࠇUDEHࠇ^ PLVDPXQX@(ܧ
࢈ʊനʘʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˜ƪ˻˥ >_SDࠇ^
NX _QDࠇUDEL@(৹ɮനʘ)Ƒ
_˜ƪ^˼ >_QDࠇ^UL@ ǈ෠ǉຌʫƑஞߐ_˜ƪ^˽̅ >_QDࠇ^
UXӔ@(ຌʫʪ) ʍໞ๑حɪʨ୎२ɶɾ෠ߐƑˁ_˞Ə
ʽƪ˻ƪ^Ə˱_ˊ˞Ə˜ƪ˼^˞Əˣ_˶ƪ^˘ʵƏˢ
_ˑ˻˻˞ >NX_QX NDࠇUDࠇ^ PL_ȹLQX QDࠇUL^QX SD_MDࠇ^WL
ED_WDUDUDQX@(ɲʍনʎुʍຌʫɫ৹ɣʍʆୟʫʉ
ɣ <ୟʨʫʉɣ >)Ƒ
_˜ƪ˼^ʿƪ >_QDࠇUL^NLࠇ@ǈ෠ǉຌ෼ƑǄຌʫ෼ǅʍձƑ೩
૾ʎƐ_˸ƪ˼ʿƪ >_MXࠇULNLࠇ@(Յʩ෼Ƒຌ෼)ʇɣɥƑ
ʽ_ˊ˧ʿ˞^Əʴ˚ƪƏˣ_˰^˜ƪƏ_˜ƪ˼ʿƪ^
˞Əʸ_˓ʴ̅ˀ˻^˼Ə_˨̅ >ND_ȹL֝XNLQX^ ުDWRࠇ
SD_PD^QDࠇ _QDࠇULNLࠇ^QX ުX_ٓLުDӔJLUD^UL _EXӔ@(ੜ೿ʍ
گʊʎೕʊຌ෼ɫ਽ʀࣣɱʨʫʅɣʪʧ)Ƒ
_˜ƪ˼^˩ˉ >_QDࠇUL^SXࣞآL@ǈ෠ǉຌʫ५Ƒࠥ௻ৰʍެ
๑ڶƑ໳௻ৰʎ_˸ƪ^˫ƪ˩ˉ >_MXࠇ^EHࠇSXࣞآL@(ʧʏɣ
ʛɶ < ญᴌ५ >) ʇɣɥƑ_˜ƪ˼^˩ˉƏ^˱˽ʽ
ƪƏ˶_˜ˁ˚ʷ˞^Əʸ_ˁ^˽̅˖ʻƪ >_QDࠇUL^SXࣞآL
^PLUXNDࠇ MD_QDNXࣞWXQX^ ުX_NX^UXQْRࠇ@(ຌʫ५ʱٵʪ
ʇ೜ոʉɲʇ <·ɣɲʇ >ɫ՟ɬʪɼɥɿ)Ƒ
_˜ƪ˼^˩ˋ >_QDࠇUL^SXࣞVX@ǈ෠ǉೂຌࠖƑǄຌʫऩǅʍձƑ
^˚ƪ˻˞Ə_˜ƪ˼˩ˋ^ˢƏ_ˑˉ^ʿ˘ʵƏʸ_ʿ
^˜ƪƏ_ˇƪ˿ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >^WRࠇUDQX _QDࠇULSXࣞVX^
ED _WDآL ࣞ^ NLWL ުX_NL^QDࠇ _VDࠇURࠇW^WDْRࠇ@(୲ɪʨʍೂຌࠖ
ʱ֏࢕ɶʅу௚ʗໞʫʅۼɪʫɾɼɥɿ)Ƒ
_˜ƪ˼^˧˝ >_QDࠇUL^֝XQL@ǈ෠ǉຌʫࡎƑೂຌঽƑʽ
_ˊ˧ʿ^˜ƪƏ_˜ƪ˼˧˝^˞Ə_˜ƪ^˼Ə^˃ƪˑ
̅_˒ƪ >ND_ȹL֝XࣞNL^QDࠇ _QDࠇUL֝XQL^QX _QDࠇ^UL NHࠇWDQ_
GDࠇ@(ੜ೿ʆຌʫࡎɫຌʫʅɬ < ೂહɶ > ɾɲʇɫ
ɡʪʧ)Ƒ
_˜ƪ˼^˱ˊ >_QDࠇUL^PLȹL@ ǈ෠ǉຌुƑຌʫुƑ໳
௻ৰʎƐ˱_ˊ˦ʿ >PL_ȹLSLNL@(ຌुƑ< ुϔ >) ʇ
ʡɣɥƑ_ʸƪʴ˱˞^Ə˧ƪƏ^˦̅˰ƪƏʸ_˨^
˱ˊʹƪƏ˱_ˊ˞^Əʸ_ˁ^˼˘ʵƏ_˜ƪ˼˱ˊ^
˞Ə_ˋƪ^́̅˒Ə˜_ˁ˻ƪ^˞Əˢ_ˑ˻˻̅ˉʹ
̅ >_ުXࠇުDPLQX^ ֝Xࠇ ^SLPPDࠇ ުX_EX^PLȹHࠇ PL_ȹLQX^
ުX_NX^ULWL _QDࠇULPLȷL^QX _VXࠇ^ZDQGD QD_NXUDࠇ^QX ED_
WDUDUDӔآHӔ@(੝ϣɫ܇ʪߢʎƐ੝ٵࠗনʎۧुɫ՟
ɬʅƐຌुɫُɶɣ < ֽɣ > ʍʆƐ೥ɮʅୟʨʫ
ʉɪʂɾ)Ƒ
_˜ƪ˼^˲˞ >_QDࠇUL^PXQX@ǈ෠ǉ 1ೂຌഐƑǄຌʫഐǅ
ʍձƑ໳௻ৰʎƐ೩૾Ɛ__˸ƪ˼˲˞ >_MXࠇULPXQX@(Յ
ʩഐ)ʇɣɥƑ_˜ƪ˼^˲˞˜ƪƏ˚ʷ_ˁ^˞Ə^ʴ̅
˘ʵƏ˲_ʽ^ˉʹƪ˻Əʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_QDࠇUL^PX
QXQDࠇ WXࣞ_NX^QX ^ުDQWL PX_ND^آHࠇUD ުD_ȷDUL EXࠇ@(ೂຌ
ഐ < ຌʫഐ > ʊʎயɫɡʪʇƐঈɪʨɣʮʫʅɣ
ʪ)Ƒʽ_ˊ˧ʿ˞^Əʴ˚ƪƏ_˜ƪ˼^˲˞Ə˩_ˇ
ʶ̅^Əˣ_˰ƪƏˣ˕^ˑ >ND_ȹL֝XࣞNLQX^ ުDWRࠇ _QDࠇUL
^PXQX SXࣞ_VDLP^ SD_PDࠇ SDW^WD@(ੜ೿ʍگʎೂຌഐ
ʱࡆɣʊೕʗۼʂɾ)Ƒ2ൢ໮ɸʪऩƑɴɸʨɣʒʇƑ
ຌ໮ऩƑຌʫࠖƑʸ_˾ƪ^Ə˰ƪ˻˞Ə_˜ƪ˼^˲
˞˶ >ުX_UHࠇ^ PDࠇUDQX _QDࠇUL^PXQXMD@(ಊʎѕ࢈ɪʨ
ʍຌʫࠖɪ)Ƒ
_˜ƪ˼˲˞ >_QDࠇULPXQX@ǈ෠ǉӎՁƑޔসʣ଻ƐࣞƐ
ப᪦Ɛਸ਼ڧʉʈƑǄʉʩʡʍ (෦ʩഐ)ǅʍձƑˋ_ˁ
^˰Əˉ_˰^ˏƪ˽ʽƪƏ_˜ƪ˼˲ˠƪƏ˜ƪ˻ˉ
ʹƪ^˘ʵƏ_˩ƪ˽^˞Əˋ_˅ƪ˽Əˏƪ˕^ˑ >VXࣞ
_NX^PD آL_PD^VRࠇUXNDࠇ _QDࠇULPXQRࠇ QDࠇUDآHࠇ^WL _SXࠇUX^
QX VXࣞ_NRࠇUX VRࠇW^WD@(ˋˁ˰ < ϊʍࢉൌݝ > ʱݗʝ
ɴʫʪʇ෦ʩഐʱ෦ʨɶʅ൱௻ݝʍࢀಡʱɴʫɾ)Ƒ
_˜ƪ˼^˽̅ >_QDࠇUL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉຌʫʪƑǄຌʫʪ
< ђφઞӜ๑ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʸƪʽˊ˞^Ə
˧ˁʽƪƏ^˧˟ƪƏ^ˉ˜ƪƏ^ʿˉ˘ʵƏ_˜ƪ˼^
˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ_˜ƪ˼˻̅^ˉʹ̅
>_ުXࠇNDȹLQX^ ֝XࣞNXNDࠇ ^֝XQHࠇ^آLQDࠇ ^NL ࣞآLWL _QDࠇUL^UXQWL
ުX_PXࠇWDQ^GX _QDࠇULUDӔ^آHӔ@(ੜ೿ɫऽɮʇঽʎ۳ɫ
ঔʫʅຌʫʪʇ޻ʂɾɫຌʫʉɪʂɾ)Ƒ^ˁ˰ƪƏ_
ˋƪ^˞Ə˦_ˁ̅˒^Ə˧˟ƪƏ_˜ƪ˼Ə˶˕^ˇ̅
>^NXPDࠇ _VXࠇ^QX SL ࣞ_NXQGD^ ֝XQHࠇ _QDࠇUL MDV^VDӔ@(ɲɲ
ʎ૞ʍຌʫɫਤɣ < ૞ɫຌʫʪ > ɪʨࡎɫຌʫʣ
ɸɣ)Ƒ_˜ƪ˼^˽Ə^˧˟ƪƏˣ_˶ƪ^˃ƪƏ_˜ƪ
˼^˾ƪƏ˝ˇ˲˞_˜ƪ >_QDࠇUL^UX ^֝XQHࠇ SD_MDࠇ^NHࠇ
_QDࠇUL^UHࠇ PLVDPXQX_QDࠇ@(ຌʫʪࡎʎ௜ʍൣۈʗຌ
ʫʫʏɣɣʍɿɫʉɡ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˜ƪ˼^˼ >_SDࠇ
^NX _QDࠇUL^UL@(৹ɮຌʫʬ)Ƒˁ_˞^Əʴ˱ˉʹƪƏ˲
ƪ_˽Ə˜ƪ˼^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ_˜̅
^ːƪƏ_˜ƪ˼˻̅^ˉʹ̅ >NX_QX^ ުDPLآHࠇ PXࠇ_UX
QDࠇUL^UXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX _QDQ^ȷRࠇ _QDࠇULUDӔ^آHӔ@(ɲ
ʍϣʆʎৌ೼ຌʫʪʇ޻ʂɾɫƐɡʝʩຌʫʉɪ
ʂɾ)Ƒ_˜ƪ˼˶˕^ˇ̅˘ʵƏˉ_ˑ̅˘ʵ̅^Əˉ
_˂Ə˜ƪ˼^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˣˊ >_QDࠇULMDV
^VDQWL آL ࣞ_WDQWLӔ^ آL_JX QDࠇUL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^SDȹL@(ຌ
ʫʣɸɣʇɣʂʅʡƐɸɯʊຌʫʪɲʇʎʉɣʎ
ɹɿ)Ƒ_ˑʶ^˧ƪ˜ƪƏ˲ƪ_˽ˢƪ^ʿƏ_˜ƪ˼
^˾ƪƏ^˱ˇˑ˲˞ >_WDL^֝XࠇQDࠇ PXࠇ_UXEDࠇ^NL _QDࠇUL^
UHࠇ ^PLVDWDPXQX@(ੜ೿ʆৌ೼ຌʫʫʏʧɪʂɾʍ
ʊ)Ƒ_˜ƪ˼^˼ >_QDࠇUL^UL@(ຌʫʬ)Ƒ
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_˜ƪ˽
_˜ƪ˽ >_QDࠇUX@ǈ෠ǉ෦ʩƑ෦ʪɲʇƑё׏ƑഐёƑ˲ _
˞^˞Ə_˜ƪ˼^Ə˨_˼̅^ˀˇ˞Ə_˞ƪ^˞Ə_˜ƪ
˽^Əʽ˶ƪ >PX_QX^QX _QDࠇUL^ EX_ULӔ^JLVDQX _QXࠇ^QX
_QDࠇUX^NDMDࠇ@(ഐɫ෦ʩ׏ɣʅɣʪʧɥɿɫƐѕʍё
<෦ʩ >ɿʬɥɪ)Ƒ
^˜ƪ˽˱˜ >^QDࠇUXPLQD@ ǈ෠ǉ (ஞ) ҡʍ෠Ƒ˲ʽ
˙ʾʶѠƐ໾෠˧ˑ˴˓˪˥ʾʶƑ^˜ƪ˻˱˜ >^
QDࠇUDPLQD@ʇʡɣɥƑӀʎ૰خต 1Ɛ5ˍ̅˓ʍԯ
ɣˣʶ˩ࣳʆƐ૫ɴต 5 ˍ̅˓Ƒޝڴ࣊ʍ೅෮ʣ
Զ࣊ʍ೅෮ʊࠚࣳʊೝહɶʅɣʪƑʿ˓̅ࠃʍҬ
ʱอɸʪƑݔࠪɸʪߢʎഥଳʍঢઐʱٰɣɿ
ˁˀ
ଳ
˫˻
വ
ʱԛʍ௬ʩۇʊܿɶܦʲʆतʱࠪʩࡰɸƑतʎʽ
_˻^ˋ >ND_UD^VX@(Ю଄ɰ) ʊɶʅहʆ໾ɧʪʇˇˁ
ˇˁʇɶɾअԈɫɡʪƑԗළʡɡʂʅನළʆɡʩƐ
ຎ֕ຟ๽୉ʉʈʆ܊ડʆరʫɾƑౡԨ୷ʍ૳ළຟ
๽ʍφʃʆɡʪƑౡԨ୷ʆ 2Ɛ3̈ٚʍԨʶʽ଒ʩ
֩ʱɶɾ߉ෂ֩޹ʎ୷ऩɫॷਚɶɾ˜ƪ˽˱˜ʍ
ʽ_˻^ˋ >ND_UD^VX@(Юथ) ʱయɣೝɰʅу௚ʗߡޖ
ɶƐ௏ఒ޸ʍຟଔʉʈʊరʩɴʏɣɾʇɣɥƑ^˜
ƪ˽˱˜ƪƏ_˅ƪˉ^ƏʿƪƏʽ_˻^ˋƏ^ˉʿ˘ʵ
Ə_ʽƪˏƪ˕^ˑ >^QDࠇUXPLQDࠇ _NRࠇآL^ NLࠇ ND_UD^VX ^
آL ࣞNLWL _NDࠇVRࠇW^WD@(˜ƪ˽˱˜ʎଳവʆ؍ʩ՟ɲɶʅ
ݔࠪɶʅɬʅЮ଄ɰʊɶʅరʨʫɾ)Ƒ
_˜ƪ^˽̅ >_QDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉຌʫʪƑǄຌʪ <ђ௡ઞ
>ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑǄƯɾɭʀຌຏ < ˜ʾ
˽˽ >ƯƑවƐ991ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʽƪ˻˞^Ə
˱_ˊʹƪƏ˜ƪ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ_˜
ƪ˻̅^ˢ̅ >_NDࠇUDQX^ PL_ȹHࠇ QDࠇ^UXQWL ުX_PXࠇWDQ^
GX _QDࠇUDP^EDӔ@(নʍुʎຌʫʪʇ޻ʂɾɫຌʫʉ
ɣʧ)Ƒ^˧˟ƪƏ_˜ƪ^˼Ə^ˣ˼_˜ƪ^˞ >^֝XQHࠇ _
QDࠇ^UL SDUL_QDࠇ^QX@(ࡎʎຌʫʅɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʴ
˕^ˑ˝Ə_˜ƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^Əˣˊ >_ުDW^
WDQL _QDࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^ SDȹL@(֎ʊຌʫʪɲʇʎ
ʉɣʎɹɿ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˜ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_
SDࠇ^NX _QDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮຌʫʫʏວɣʍʊ)Ƒ
_˜ƪ^˼ˢ >_QDࠇ^ULED@(ຌʫʬ)Ƒ˱ _ˊʹƪ^Əˁ_˰ƪ
^˝Ə_˜ƪ^˽̅˘ʵƏˉ_ˑ˞Ə˜ƪ˻̅^ˢ̅ >PL
_ȹHࠇ^ NX_PDࠇ^QL _QDࠇ^UXQWL آL ࣞ_WDQX QDࠇUDP^EDӔ@(ुʎ
ɲɲʗຌʫʪʇɣʂɾɫຌʫʉɣʧ)Ƒ_˜ƪ^˼Ə^
ˣ˾ƪ̅ >_QDࠇ^UL ^SDUHࠇӔ@(ຌʫʅɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
^ˁ˰ƪ˻Ə_˜ƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ˞^˞Ə_ˣƪ^
ˁƏ_˜ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^NXPDࠇUD _QDࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ
_QDࠇQX^QX _SDࠇ^NX _QDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ɲɲɪʨຌʫ
ʪɲʇʎʉɣɫƐ৹ɮຌʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˜ƪ^˼
>_QDࠇ^UL@(ຌʫʬ)Ƒ
_˜ƪ˽̅ >_QDࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉ෦ʪƑ׏ɮƑǄƯɼʧʇ
௎ຌට⇧ <˜˽˰˙ >ƯƑවƐ4398ǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑˁ _˞Əˇ̅ˉ̅˰ƪ^Əʶ˕_˃˜Ə˜ƪ˽̅˘
ʵƏˋ̅˛ʷ^ƏˢƪƏ_ˇ̅ˉ̅˞^Əˋ˅ƪƏ_˜
ƪ˻˞ >NX_QX VDӔآLPPDࠇ^ ުLN_NHQD QDࠇUXQWL VXQGX^
EDࠇ _VDӔآLQQX^ VXࣞNRࠇ _QDࠇUDQX@(ɲʍޔসʎಝ࣭ʊ෦
ʪʇɣɥɫƐ߈ʍޔসʚʈʎ෦ʨʉɣ)Ƒ_˜ƪ˼Ə
˫ƪ >_QDࠇUL EHࠇ@(෦ʂʅɣʪ)Ƒˁ_˼˞^Əˋ˅ƪƏ
_˜ƪ˽Əˇ̅ˉ̅˰ƪƏ˜ƪ^˞ >NX_ULQX^ VXࣞNRࠇ _
QDࠇUX VDӔآLPPDࠇ QDࠇ^QX@(ɲʫɯʨɣ෦ʪޔসʎʉ
ɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˜ƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ _
QDࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ෦ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˜ƪ
˼ >_QDࠇUL@(෦ʫ)Ƒ
_˜ƪ˽̅ >_QDࠇUXӔ@ ǈ਴ஞǉࠬʱ૫ɮ஻ɬࡰɸƑ૫
ɮܿɶМʘʪƑࠬʱࡰɸƑ_˰ƪ^˥̅Ə^˘ʵƪƏ_
˜ƪ˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ˜ƪ˻˻˞ >_PDࠇ^ELQ ^
WLࠇ _QDࠇUXQWL VXQGX QDࠇUDUDQX@(ʡʂʇࠬʱܿɶࡰɼ
ɥʇɸʪɫƐܿɶࡰɴʫʉɣ)Ƒ_˘ʵƪ^ˢƏ_˜ƪ
˼^Ə˱ˇʽƪƏʽ_ˇ˰˼̅˛ʷƏ˜ƪ˽^Ə˩_ˏ
ƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_WLࠇ^ED _QDࠇUL^ PLVDNDࠇ ND_VDPDULQGX
QDࠇUX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ࠬʱܿɶࡰɶʅʧɰʫʏ˖ʽଁ
ʝʫʪɫƐࠬʱࡰɸऩɫɣʉɣ)Ƒ˜ƪ_˜ƪ^ˉƏ^
˘ʵƪƏ_˜ƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >QDࠇ_QDࠇ^آL ^WLࠇ _QDࠇUHࠇ
^ PLVDPXQX@(૫ɮ < ૫Ƨʇ > ࠬʱܿɶࡰɺʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˘ʵƪƏ_˜ƪ˼ >_SDࠇ^NX ^WLࠇ _
QDࠇUL@(৹ɮࠬʱܿɶࡰɺ)Ƒ
_˜ƪ˾^ƪ >_QDࠇUH^ࠇ@ ǈ࢕ǉ࢕ߐໞڶƑƯɿʬɥʌɧƑ
_˜ƪ >QDࠇ@(Ưʌ)Ɣʸ_˾ƪ >ުX_UHࠇ@(ɼʫʎ) ʍ฻܏
டѓɶɾحƑ1ஞߐʍࡊ߃حʊʃɣʅஞݴݴ๑ʍ
ӂ௳ʱ೅ɸƑ_ʿ˷ƪ^˶Əˣ˽̅_˜ƪ˾^ƪ >_NMXࠇ^
MD ^SDUXQ_QDࠇUH^ࠇ@(ܩ௪ʎɬʂʇۼɮɿʬɥʌ)Ƒ2կ
ฆʍࡊ࢕ߐʊೝɣʅƐߚധʊ੆ɸʪկฆƐ೜ӂɪ
ʆɡʣʔʣʉՔߡʀʱ೅ɸƑ_ʿ˷ƪ^˶Əʶ_ˇ˜
˃ƪ^Əˣ˽̅ʽ˶ƪ_˜ƪ˾^ƪ >_NMXࠇ^MD ުL_VDQDNHࠇ^
SDUXӔNDMDࠇ_QDࠇUH^ࠇ@(ܩ௪ʎঊҴ୷ʗۼɮɿʬɥɪʌ
ɧ < ʈɥʡҎɶɣ >)Ƒʸ_˾ƪ^Ə˞ƪʽ˶ƪ_˜ƪ
˾^ƪ >ުX_UHࠇ^ QXࠇNDMDࠇ_QDࠇUHࠇ@(ɼʫʎѕɿʬɥɪʌ
ɧ <೜ӂɪ >)Ƒ
_˜ƪ^̅ >_QDࠇ^Ӕ@ ǈحǉ૫ɣƑౖ࡝ݖΤࣣʍڏ໳ɫ
ެ๑ɸʪƑ˜_ʾƪ^̅ >QD_JDࠇ^Ӕ@(૫ɣ)< ߹࡝ݖੜ
Τђʍެ๑ڶ > ʇʡɣɥƑˣ_˜ˉ^˞Ə_˜ƪ^˘
ʵƏʴ_ʿ˼Ə˜ƪ^˞ >SD_QDآL^QX _QDࠇ^WL ުD_NLUL QDࠇ
^QX@(໿ɫ૫ɣʍʆ൴ɬʅɶʝʂɾ)Ƒ^ʴʶ˶ƪƏ_
˜ƪ˜ƪ̅^ˉʹ̅˛ʷƏʶ˕_˃˜Ə˜ƪ̅^˘ʵ
Ə^ʸ˲ʶƏ˨_˾ƪ^˜ƪ >^ުDLMDࠇ _QDࠇ QDࠇӔ^آHQGX ުLN
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_NHQD QDࠇQ^WL ^ުXPXL EX_UHࠇ^QDࠇ@(ɼʲʉʊ૫ɮʎʉ
ɪʂɾɫƐಝ࣭ʊ૫ɣʇ޻ʂʅɣɾʍʆɡʬɥʉ
ɡ)Ƒʸ_˾ƪƏ˜ƪ^˞Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >ުX_UHࠇ QDࠇ^
QX Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ɼʫʎ૫ɣɪʨެɧʉɣ)Ƒ_˜ƪ^Ə
˲ˠƪƏˉʷ_ʽƪ˼̅ >_QDࠇ^ PXQRࠇ Vw ࣞ_NDࠇULӔ@(૫ɣ
ʡʍʎެɧʪ)Ƒ^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰Ə˜ƪ^ʽƪƏ^˱
ˇ̅˛ʷ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD QDࠇ^NDࠇ ^PLVDQGX@(ʡɥࢭ
ɶ૫ɰʫʏɣɣʍɿɫ)Ƒ˜ƪ_˜ƪ˞^Ə˲˞ >QDࠇ_
QDࠇQX^ PXQX@(૫ɣഐ)Ƒ
^˜ƪ̅ >^QDࠇӔ@ǈ࢕ǉ࢕ߐໞڶƑƯʊʡƑҾ࢕ߐ^˜ƪ
>QDࠇ@(ƯʊƑ࣪ࢊ) ʊؤ࢕ߐ^̅ >Ӕ@(ʡ) ʍೝɣɾحƑ
ˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏ^ʸ˜ƪ̅Ə^ʽ˜ƪ̅Ə˰ƪ_̅
^˜ƪ̅Ə˝_˥ˋ >VĖ_NL^ QXPXNDࠇ ^ުXQDࠇӔ ^NDQDࠇP
PDࠇ_Q^QDࠇQ QL_ELVX@(࠴ʱϕʲɿʨɲɲʊʡƐɡɼɲ
ʊʡѕ࢈ʊʡऎʪ <ऎʅɶʝɥ >ʧ)Ƒ
_˜ƪ̅^ʽƪƏ_˜ƪ̅^Əˁ_˻ˉ >_QDࠇӔ^NDࠇ _QDࠇӔ^ NX
_UDآL@ ǈໞǉ෗ɰʫʏ෗ɣʉʩʍ൑ʨɶƑ_װɫ෗
ɰʫʏ෗ɣʉʩʊऑʝɶʣɪʊ൑ʨɺʪǅʍίƑ<
᳍ >Ƒ
_˜ƪ̅^ˁ˚ʷ >_QDࠇӔ^NXࣞWX@ǈໞǉ෗ɣɲʇƑϫƑࠄ
ݥɶʉɣɲʇƑ_˜ƪ̅^Əˁ˚ʷˢƏʴ˽̅_˅ƪ
˻^ˉƏˣ_˜^ˉƏ_˫ƪ >_QDࠇӔ^ NXࣞWXED ުDUXӔ_NRࠇUD^
آL SD_QD^آL _EHࠇ@(෗ɣɲʇ < ϫ > ʱɡʪɪʍɳʇɮ
<ࠄݥɸʪʔʩɶʅ >໿ɸ)Ƒ
_˜ƪ̅^˜ˋ̅ >_QDࠇQ^QDVXӔ@ǈ਴ஞǉ෗ɮʉɸƑʉ
ɮɸƑʉɮʉʨɺʪƑ߼ɥƑ^ʴʶ˝Ə^˲˘ʵƏ_
ʴƪ^ˁʽƪƏ_˜ƪ̅^˜ˋ̅˒ƪƏ_˜ƪ̅˜ˇ̅^
˺ƪ˝Əʽ_ˈ^˱ˉʿ >^ުDLQL ^PXWL _ުDࠇ^NXNDࠇ _QDࠇQ^
QDVXQGDࠇ _QDࠇQQDVDӑ^MRࠇQL ND_ȷD^PL ^آL ࣞNL@(ɡʲʉʊ
ߡʀൈɮʇ෗ɮʉɸʍʆƐ෗ɮʉɴʉɣʧɥʊϛɶ
ʅɩɰ)Ƒʸ_˶^˞Ə_˘ʵƪ^ʽˑƪƏ_˜ƪ̅^˜ˉ
Ə_˜ƪ^˞ >ުX_MD^QX _WLࠇ^NDWDࠇ _QDࠇQ^QDآL _QDࠇ^QX@(ढ
ʍحٵʱ෗ɮɶʅɶʝʂɾ)Ƒ_˜ƪ̅^Ə˜ˋƏ˩
_ˋ̅˞˛ʷƏ́˕^ˇ˽ >_QDࠇQ^QDVX SXࣞ_VXQGX ZDV
^VDUX@(෗ɮɸʪऩɫ·ɣʍɿ)Ƒ_˜ƪ̅^˜ˉʹƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_QDࠇQ^QDآHࠇ ^PLVDPXQX@(෗ɮɺʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏ_˜ƪ̅^˜ˉ < ˉ_˘ʵ
˼ >>^ުDLEX ^PXQRࠇ _QDࠇQ^QDآLآL_WLUL!@(ɡʲʉʡ
ʍʎ෗ɮɺ <ࠐʅʬ >)Ƒ
_˜ƪ̅^˜˽̅ >_QDࠇQ^QDUXӔ@ǈ߭ஞǉ෗ɮʉʪƑ෗ɣʧ
ɥʊʉʪƑࣁ߼ɸʪƑജ߼ɸʪƑ^ʴʶ˝Əˉʷ_ʽʸ
^ʽƪƏˑ_˙ƪ^˰̅˓̅Ə_ˊ̅^˰ƪƏ_˜ƪ̅^˜
˽̅˒Ə_˜ƪ̅˜˻̅^˺ƪ˝Əˁ_ˢ^˳ƪ˘ʵƏ
ˉʷ_ʽʶ^ˢ >^ުDLQL Vw ࣞ_NDX^NDࠇ WD_GHࠇ^PDQٓLQ _ȹLP
^PDࠇ _QDࠇQ^QDUXQGD _QDࠇQQDUDӑ^MRࠇQL NX_ED^PHࠇWL Vw ࣞ_
NDL^ED@(ɡʍʧɥʊެɥʇƐܩɸɯʊ < รܩʍɥ
ʀʊ > ɩװʎ෗ɮʉʪɪʨƐ෗ɮʉʨʉɣʧɥʊ
ছตɶʅ < ࢬࡰɶʊɶʅ > ެɣʉɴɣ)Ƒ_ˊ̅^˰
ƪƏ_˜ƪ̅^˜˼Ə_˜ƪ˞^˞Ə_˞ƪ^ˋ́˳ƪ >_
ȹLP^PDࠇ _QDࠇQ^QDUL _QDࠇQX^QX _QXࠇ^VXZD ^PHࠇ@(ɩװ
ʎ෗ɮʉʂʅɶʝʂɾɫƐ௭ѕɶʧɥɪƐʡɥ)Ƒ
_ʼƪˣ^˶ƪƏ_˜ƪ̅^˜˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_
ުRࠇSD^MDࠇ _QDࠇQ^QDUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɼʲʉʊ৹ɮ෗
ɮʉʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˜ƪ̅^˜˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >
_QDࠇQ^QDUHࠇ ^PLVDPXQX@(෗ɮʉʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣ
ƪ^ˁƏ_˜ƪ̅^˜˼ >_SDࠇ^NX _QDࠇQ^QDUL@(৹ɮ෗ɮ
ʉʫ)Ƒ
_˜ƪ̅^ˣƪ >_QDࠇP^SDࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ)ݠʂ๕Ƒ_˜ƪ̅
^ˣƪƏʽ_ʽʶ^ʿƪƏ_ˋƪƏˢʽ^ˉ >_QDࠇP^SDࠇ NĖ
_NDL^NLࠇ _VXࠇ EDND^آL@(ݠʂ๕ʱʡɣʆɬʅɩࡡʊू
ɬʉɴɣ)Ƒ
_˜ƪ^̅Ə_˼ƪ^˶Əˑ_˘ʵ˽^˜ >_QDࠇ^Q _ULࠇ^MD WĖ_
WLUX^QD@ǈໞǉ෗ɣແ < ৈແʍ෗ɣɲʇ > ʎງʅ
ʪ <ओঙɸʪ >ʉƑ<᳍ >Ƒ
^˜ʶ >^QDL@ ǈ෠ǉೌƑǄƯܺฐ୔ʍ௎నఉ < ˜˪
ˠ >ƯƑවƐ3418ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˜ʶ^˶ƪƏ
^˚ʷ˼˘ʵƏ_ʴʸ^˒˜Əʶ_˼˘ʵ^Əʽ_ˑ^˱Ə
ʽ_˺ƪˉʹƪ^˘ʵƏʶ_˥ˉ˱ˑ >_QDL^MDࠇ ^WXULWL _
ުDX^GDQD ުL_ULWL^ NĖ_WD^PL ND_MRࠇآHࠇ^WL ުL_ELآLPLWD@(ϊ
ʍೌʎೌਜ਼ɪʨࠪʂʅ
˴˕˅
ᕪʊ௬ʫʅƐઈɣʆ૾ʮɺ
ʉɫʨ୔ࣾɧʱɴɺɾ)Ƒʽ_˨˕˓˞^Ə˜ʶ >ND_
EXWٓLQX^ QDL@(௜ϳʍೌ)Ƒ_ʸƪ˽^˞Ə^˜ʶ >_ުXࠇUX
^QX ^QDL@(ϳʍೌ)Ƒ_˰ʶ˞^Ə˜ʶƏʸ_˻^ˋ̅ >_
PDLQX^ QDL ުX_UD^VXӔ@(ϊʍೌʱђʬɸ < ೌʱݴʪ
ɾʠʊ఑࠱ɸʪ >)Ƒ
^˜ʶ >^QDL@ǈ෠ǉ 1૫ɴƑ؃Ԩ଺ƐߢԨ଺ʉ૫ɴƑ→
Ə >QDJD@ Ə→Ə >QDJL@ Ə→Ə >QDL@ Əʍʧɥʊ
ёϜഷѓɶɾʡʍƑ੆ڶʎƏˉ_˰ƪ >آL_PDࠇ@(й)Ƒ
ˣ_˻ƪ^˞Ə^˜ʶƏˣ_ʽ^˽̅ >SD_UDࠇ^QX ^QDL SĖ_
ND^UXӔ@(ીʍ૫ɴʱਢʪ)Ƒ_ʸ̅˞^Ə˜ʶƏ˜ƪ_
ʶ^Ə˰˘ʵƏ_˫ƪ^ˑ >_ުXQQX^ QDL QDࠇ_L^ PDWL _EHࠇ^
WD@(ɼʍԨƐɹʂʇ੊ʂʅɣɾ)Ƒ2ࡤƑˣ_ˑʿ^˞Ə
^˜ʶƏ^ˉ˰ƪƏˣ_ʽ^˼˘ʵƏ_˰ƪ^˽Ə_˰ʶ^˶
˸ƪƏʴ_˘ʵ^˱˼ˢ >SĖ_WDNL^QX ^QDL ^آLPDࠇ SĖ_ND^
ULWL _PDࠇ^UX _PDL^MDMXࠇ ުD_WL^ PLULED@(౔ʍࡤйʱਢʂ
ʅƐѕ࢈ɫ੝ɬɣɪಐʘʅ < ஆʅʅ > ʞʉɴɣ)Ƒ
_˜ʶ^˞Ə˜_ʾƪ^˴ƪ˻ (_˜ƪ^˴ƪ˻)Əʶ_˻^˥
Ə^˚ʷ˼ˢ >_QDL^QX QD_JDࠇ^PRࠇUD_QDࠇ^PRࠇUDުL_UD^
EL ^WXULED@(૫ɴʍ૫ɣʡʍɪʨূʲʆࠪʩʉɴɣ
ʧ)Ƒ_˜ʶ^˶ƪƏ_˞ƪ^˽Ə˜_ʾƪ^́ (_˜ƪ^́)>_
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QDL^MDࠇ _QXࠇ^UX QD_JDࠇ^ZD_QDࠇ^ZD@(૫ɴʎѕɫ૫ɣ
ɪ)Ƒ_˜ƪ^́ >_QDࠇ^ZD@(૫ɣɪ) ໳௻ৰʍެ๑ڶᇄƑ
^˜ʶ >^QDL@ǈ෠ǉણनƑǄણनƐ˜̂ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇ
ʍ୎ᤛƑ_˜ʶ^˞Ə^ˁƪʽƪƏ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏ_ˁ
̀ƪ^˞Ə^ˉ˓˵Ə_ˁ̀ƪ^˞Ə^ˉ˓˵˘ʵƏʴ_
ːƪ˕ˑ^˽ >_QDL^QX ^NXࠇNDࠇ PX_ND^آLSXࣞVRࠇ _NZDࠇ^QX
^آL ࣞٓ D _NZDࠇ^QX ^آL ࣞٓ DWL ުD_ȷRࠇWWD^UX@(ણनɫɩɲʪʇ
ঈʍऩʎƐؘʍђؘʍђʇࢥɧʨʫ < ڊʮʫ > ɾ
ʧ)Ƒ
^˜ʶƏʸ_˻^ˋ̅ >^QDL ުX_UD^VXӔ@ǈໞǉೌʱђʬɸ
<࠱߮ɬʱɸʪ >Ƒˑ _˜^˛ʷ˽˜ƪ˶Ə˲_˻ˌƪ
^Ə˲ƪ_˽^Ə˜ʶƏʸ_˻^ˋ̅ >WD_QD^GXUXQDࠇMD PX
_UDȷXࠇ^ PXࠇ_UX^ QDL ުX_UD^VXӔ@(࠱ࠪʩݝʊʎਲ઺ʍ
қɫϊʍೌʱђʬɸ <࠱߮ɬʱɸʪ >)Ƒ
^˜ʶˉ˰ƪ >^QDLآLPDࠇ@ ǈ෠ǉʠʀʢɮʀʢʊʉʪ
ɴʝƑǄࡤɫйʊʉʪǅʍձƑ^˜ʶˉ˰ƪƏ^˜˼
Ə_˺ƪ^ːƪƏˉ_ʿ˻˻^˞ >^QDLآLPD ^QDUL _MRࠇ^ȷRࠇ
آL ࣞ_NLUDUD^QX@(ʠʀʢɮʀʢʊʉʂʅࠬɫೝɰʨʫ
ʉɣ < ߀ɸࠬɿʅɫʉɣƑ_๜ॲʆɬʉɣǅʍձ
>)Ƒ_˜ʶ^˶ƪƏˉ_˰ƪ^Ə˜˼Ə_˜ƪ^˞ >_QDL^MDࠇ
آL_PDࠇ^ QDUL _QDࠇ^QX@(ɡʘɲʘʊʉʂʅɶʝʂɾƑ<
ࡤʎйʊʉʂʅɶʝʂɾƑܝɫాʊʉʂɾ >)Ƒ
^˜ʶˉ˰ƪ >^QDLآLPDࠇ@ǈ෠ǉࡤйƑ^˜ʶˉ˰ƪƏ˕_
ˇ̅^Əˋ˅ƪƏ_ˣ̅^ˑ˼˘ʵƏʴ_˻ʿ˰ƪ^ʿƏ
_ʴƪ^ˁ̅˘ʵ >^QDLآLPDࠇ V_VDӔ^ VXࣞNRࠇ _SDQ^WDULWL ުD
_UDNLPDࠇ^NL _ުDࠇ^NXQWL@(ࡤйɫഒɪʨʉɣ < ઢʨʉ
ɣ >ʚʈਸ਼ʂʅƐൈɬɪʌʅɣʪɴ)Ƒ
^˜ʶˉ˰ƪƏ^˜˼ >^QDLآLPDࠇ ^QDUL@ ǈໞǉࡤʎй
ʊʉʩƑ९࣭ʆʉɮʉʪํƑɳʀʢɳʀʢʊʉʪ
ํƑܴތɸʪɴʝƑ^˜ʶˉ˰ƪƏ^˜˼Ə_˞ƪ^˽
Ə^˞ƪ˘ʵƏ˕_ˇ˞ >^QDLآLPDࠇ ^QDUL _QXࠇ^UX ^QXࠇWL
V_VDQX@(ࡤɫйʊʉʂʅ <ɳʀʢɳʀʢʊʉʂʅ >
ѕɫѕɿɪഒʨʉɣ)Ƒ
^˜ʶ˒ƪ˓ >^QDLGDࠇٓL@ǈഃǉ૫ɴʊРʂʅƑனʍ૫
ɴɫ਩ɣʅƑ૫ɴʍɪɭʩɹʂʇƑனРɣʊƑ˱ _˓
^˞Ə^˜ʶ˒ƪ˓Əʸ_˶ƪ^˾ƪ˘ʵƏʴ_˻^ʿƏ_
ʴƪ^ˁ >PL_ٓL^QX ^QDLGDࠇٓL ުX_MDࠇ^UHࠇWL _ުDࠇ^NX@(னʍ
૫ɴʊ਩ɣʅ < னРɣʊ > ੝ॶʆֹʲʆൈɣʅɣ
ʪ)Ƒ
_˜ʶ^˓ >_QDL^ٓL@ǈ෠ǉௐણƑ௪චච୪ʍɲʇƑǄҤણǅ
ʍ੆ձڶƑओɶɮೀࢀڶɪʨࠜ๑ɴʫɾڶƑʶ_ˁ
ˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ʷ˜ƪƏ_˜ʶ˓˸˱^ˢƏ_ˇƪ˼
^Ə˃ƪˑ˖ʻƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXQDࠇ _QDLٓLMXPL^
ED _VDࠇUL^ NHࠇWDْRࠇ@(঩گʊච୪ࡰतʍѝ <ௐણѝ >
ʱໞʫʅɬɾɼɥɿ)Ƒ
_˜ʶ˓^˩ˋ >_QDLٓL^SXࣞVX@ǈ෠ǉௐણऩƑච୪ʍऩƑ
_ˑʶ^ˣ̅˜ƪ˘ƪƏ_˜ʶ˓˩ˋ^̅Ə^˶ƪ˜ƪ
˽Əˊ˹_˓˷ƪ^ˢƏ_ˉƪ˽^Əˣ_ˑ˻ʿ^Ə˨_ˑ^
˖ʻƪ >_WDL^SDQQDࠇWHࠇ _QDLٓLSXࣞVX^Ӕ ^MDࠇQDࠇUX ȹR_ٓXࠇ
^ED _آLࠇUX^ SĖ_WDUDNL^ EX_WD^ْRࠇ@(ੜ།ʆʎௐણऩʍў
ʆࢗ઺ʱɶʅ஝ɣʅɣɾɼɥɿ)Ƒ
_˜ʶ^˓˵ƪ >_QDL^ٓDࠇ@ǈ෠ǉௐઢऩʊ੆ɸʪಆ࣌Ƒʸ
_˞^Ə˩_ˏƪƏ˜ʶ^˓˵ƪƏ˶_˽̅˛ʷ^Əʶ˕
_˃˜^Əʸ_ʿ˜ƪ^˞Ə^ˁ˚ʷƏ^ʸ˲ʶƏ˕_ʔʻ
ƪ˕^ˑ̅ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ QDL^ٓDࠇ MD_UXQGX^ ުLN_NHQD
^ ުX_NLQDࠇ^QX ^NXࣞWX ^ުXPXL I_IRࠇW^WDӔ@(ɼʍऩʎௐણ
ऩɿɫಝ࣭ʊу௚ʍɲʇʱ޻ʂʅɮɿɴʂɾ)Ƒ
_˜ʶ˚ƪ^ˋ̅ >_QDLWRࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ௓ɭ୭ɸƑތਈʱ
йɵʝʊӴʩ഍ɥƑ_˸ˉ^ʿ˲˚ʷƏ_˜ʶ˚ƪ^ˋ
̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏ˜ʶ˚ƪˇ˻^˞ >_MXآL ࣞ^ NLPXWX
_QDLWRࠇ^VXQWL _VXQGX QDLWRࠇVDUD^QX@(ˋˋʿʍӨʱӴ
ʩ഍ɩɥʇɸʪɫӴʩ഍ʮʫʉɣ)Ƒ_ˑʶ˧ƪ^˞
Ə^˧ʿ˘ʵƏ_ˉ̅^ˈƪƏ_˜ʶ˚ƪ^ˉƏ_˜ƪ^˞
>_WDL֝Xࠇ^QX ^֝XࣞNLWL _آLQ^ȷDࠇ _QDLWRࠇ^آL _QDࠇ^QX@(ੜ೿ɫ
ऽɣʅ݃஌րʱ௓ɭ୭ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʿƪ˲^˚ʷ
ƪ̅Ə_˜ʶ˚ƪ^ˋƏ_ʸƪʽˊ >_NLࠇPX^WXࠇQ _QDLWRࠇ
^VX _ުXࠇNDȹL@(෼Ƨʱʡ௓ɭ୭ɸੜ೿)Ƒ_˜ʶ˚ƪ^
ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_QDLWRࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(௓ɭ୭
ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_˜ʶ˚ƪ^ˉ >_QDLWRࠇ^آL@(௓ɭ୭ɺ)Ƒ
˕_ˇ^ˢƪƏ_˜ʶ˚ƪ^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏ_
ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ_˜ʶ˚ƪˇ˻^˞ >V_VD^EDࠇ _QDLWRࠇ^
VXQWL _EHࠇQ^GX _WDӔJD^آHࠇ _QDLWRࠇVDUD^QX@(ਈʱ௓ɭ୭
ɸʧɥʊӴʩࠪʬɥʇɸʪɫƐφऩʆʎӴʩࠪʨ
ʫʉɣ)Ƒ_˜ʶ˚ƪ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_˜ʶ˚ƪ^ˋ
Ə^ˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >_QDLWRࠇ^آL ^PLVDNDࠇ _QDLWRࠇ^
VX ^NXWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(௓ɭ୭ɶʅʧɰʫʏƐ௓ɭ୭
ɸɲʇʎʆɬʪʧ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏ˲ƪ_˽Ə
˜ʶ˚ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >^ުDLEX ^PXQRࠇ PXࠇ_UX
QDLWRࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ɡʲʉʡʍʎৌ೼௓ɭ୭ɺ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ˲ƪ_˽Ə˜ʶ˚ƪ^ˉ >PXࠇ_UX QDLWRࠇ^
آL@(ৌ೼௓ɭ୭ɺ)Ƒ
^˜ʶ˚ʷ˼ >^QDLWXUL@ǈ෠ǉೌ ࠪʩƑೌ ਜ਼ɪʨೌʱࠪʪ
ɲʇƑ_˜ƪ˕^ˏƪ˻Ə^˜ʶ˚ʷ˼Ə_ˉʹƪ^˘ʵ
˽Ə_˰ʶ˶ƪ^Əʶ_˨ˑ^˒ƪ >_QDࠇV^VRࠇUD ^QDLWXUL _
آHࠇ^WLUX _PDLMDࠇ^ ުL_EXWD^GDࠇ@(ೌਜ਼ɪʨೌࠪʩɶʉɫ
ʨϊʎࣾɧɾ <୔ࣾɧɶɾ >ʍɿʧ)Ƒ
^˜ʶ˜ʾƪ >^QDLQDJDࠇ@ǈ෠ǉࡤ૫Ƒ૫ɴʍ૫ɣʡʍƑ
ࡤʍ૫ɣʡʍƑ૫ൣحƑ^˜ˀ˜ʾƪ >^QDJLQDJDࠇ@(૫
ɴʍ૫ɣʡʍ) ʇʡɣɥƑˁ_˞Əˑƪ^˶Ə^˜ʶ˜
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ʾƪƏ^˜˼˘ʵƏ^ˑƪƏ_ʽʶˉƏ˂˼^ˇ̅ >NX
_QX WDࠇ^MD ^QDLQDJDࠇ ^QDULWL ^WDࠇ _NDLآL JXUL^VDӔ@(ɲʍ
୔െʎࡤ૫ʊʉʂʅɣʅƐ୔ʎ۴ɶथɣ)Ƒ
_˜ʶ˻^ˋ̅ >_QDLUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉκɧɴɺʪƑɶɩ
ʫɴɺʪƑ_˜ʶ^˽̅ >_QDL^UXӔ@(κɧʪ) ʍෆোح
ʊެดʍ࢕ஞߐ^ˋ̅ >^VXӔ@(ƯɺʪƑƯɴɺʪ) ɫ
ђখɶʅح२ɴʫɾެดஞߐ (కॲஞߐ)Ƒ_˜ƪ̅
ˣƪ^˶Ə˱_ˊ^Əʽ_ʽ̅^ʽƪƏ_˜ʶ˻^ˋ̅_˒ƪ
>_QDࠇPSDࠇ^MD PL_ȹL^ NĖ_NDӔ^NDࠇ _QDLUD^VXQ_GDࠇ@(ݠʂ
๕ʎुʱʣʨʉɣʇ < ӑɰʉɣʇ > ɶɩʫɴɺʪ
ʧ)Ƒ
_˜ʶ^˽̅ >_QDL^UXӔ@ǈ߭ஞǉκɧʪƑɶɩʫʪƑɶ
ʛʟƑฐݠʉʈʍে୩ɫ߼ʮʫʅɶʉʒʪƑՔ
ອƐ੄ອɫ౞ɰʅɯʂɾʩɸʪƑ_˜ƪ̅ˣƪ^˶
Ə˱_ˊ^˜ƪƏˉ_ʿ˻̅^ʽƪƏ_˜ʶ^˽̅_˒ƪ >_
QDࠇPSDࠇ^MD PL_ȹL^QDࠇ آL ࣞ_NLUDӔ^NDࠇ _QDL^UXQ_GDࠇ@(ݠʂ
๕ʎुʊʃɰʅɩɪʉɣʇκɧʪʧ)Ƒ˱_ˊ^˜ƪ
Əˉ_ʿ˽^ʽƪƏ_˜ʶ˻^˞ >PL_ȹL^QDࠇ آL ࣞ_NLUX^NDࠇ _
QDLUD^QX@(ुʊगɰʪʇκɧʉɣ)Ƒ^˜ʶƏ^ˣ˼Ə_
˜ƪ^˞ >^QDL ^SDUL _QDࠇ^QX@(κɧʅɶʝʂɾ)Ƒ_˜ʶ^
˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_QDL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(κɧ
ʪɲʇʎʉɣ)Ƒ̅_˳ƪ˰Ə˜ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞
>ުP_PHࠇPDࠇ QDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭɶʎκɧʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˜ʶ^˼ >_SDࠇ^NX _QDL^UL@(৹ɮκ
ɧʬ)Ƒ
_˜ʸ^ˋ̅ >_QDX^VXӔ@ǈ਴ஞǉ1ߥɸƑߥຣɸʪƑࠥ ௻
ৰʎ_ˠƪ^ˋ̅ >_QRࠇ^VXӔ@(ߥɸƑ૰ɸƑٿ૾ʩʊɸ
ʪ) ʇʡɣɥƑ_˶̅^˰ʶƏ_˜ʸ^ˋ̅˘ʵƏʸ_ʿ^
˜ƪƏ_ˣ˕ˑ̅^˛ʷƏ_˜ʸˇ˻̅^ˉʹ̅˖ʻƪ
>_MDP^PDL _QDX^VXQWL ުX_NL^QDࠇ _SDWWDQ^GX _QDXVDUDӔ
^آHQْRࠇ@(ೊՔʱߥɶʊу௚ʗۼʂɾɫߥɴʫʉɪ
ʂɾɼɥɿ)Ƒˁ_˾ƪƏ˜ʸˉ˶˕^ˇ̅ >NX_UHࠇ
QDXآLMDV^VDӔ@(ɲʫʎߥɶʣɸɣ)Ƒ˰_˜^˰̅_˙ƪ
^ʽƪƏ_˜ʸ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˼^ˉˢƏ_˜ʸ^ˉʹ
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >PD_QD^PDQ_GHࠇ^NDࠇ _QDX^VX ^NXࣞWRࠇ QD
_UL^آLED _QDX^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ܩʉʨߥɸɲʇʎʆɬ
ʪɪʨƐߥɺʏɣɣʍʊ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅
Ə˜ʸ^ˉ >NX_UHࠇ^ MDࠇ_GLQ QDX^آL@(ɲʫʎ಴ɹߥɺ)Ƒ
2૰ɸƑٿ૾ʩʊɸʪƑ_˛̅˂^˞Ə˶_˨^˼Ə_˫ƪ
̅^Ə˚̅˰ƪƏ_˜ʸ^ˉƏˉ_ʿ^˼ >_GRӔJX^QX MD_
EX^UL _EHࠇQ^ WRPPDࠇ _QDX^آL آL ࣞ_NL^UL@(ன׿ʍҋʫɾʇ
ɲʬʎ૰ɶʅɩɬʉɴɣ)Ƒ
_˜ʸ˼^˸ƪ >_QDXUL^MXࠇ@ǈ෠ǉ൱௻Ƒාʩʍ௻Ƒ_˜ʸ
˼^˸ƪƏ˸_ʾ˧˸ƪ^Ə˝ʾʶƏ_ʼƪ^˻ >_QDXUL^
MXࠇ MX_JD֝XMXࠇ^ QLJDL _ުRࠇ^UD@(ࠄʩʍ௻ʱƐ൱௻ʱ՗
Լફɶʝɶʦɥ)Ƒ
_˜ʸ˽̅ >_QDX^UXӔ@ǈ߭ஞǉ1ߥʪƑߥภɸʪƑٿ૾
ʩʊʉʪƑ໳௻ৰʍɲʇʏƑࠥ௻ৰʎƐ_ˠƪ^˽̅
>_QRࠇ^UXӔ@(ߥʪƑߥภɸʪ)ʇʡɣɥƑ_˶̅^˰ƪƏ
_˜ʸ^˽̅˘ʵƏ^ʸ˲ʶƏ_˺ƪ^ːƪƏ_ˇ̅^ʽƪ
Ə_˜ʸ˻^˞ >_MDP^PDࠇ _QDX^UXQWL ^ުXPXL _MRࠇ^ȷRࠇ _
VDӔ^NDࠇ _QDXUD^QX@(ೊՔʎߥʪʇ޻ʂʅ๜ॲɶʉɣ
ʇߥʨʉɣ)Ƒˁ _˼^Ə˞˲ʽƪƏ_˜ʸ˼^Əˣ_˶ƪ
^̅ >NX_UL^ QXPXNDࠇ _QDXUL^ SD_MDࠇ^Ӕ@(ɲʫʱϕʟʇ
ߥʩʣɸɣ)Ƒ_˶̅^˞ <_˶̅˰ʶ^˞ > Ə_˜ʸ^˽
Əˁ_˚ʷˢ^˽Ə˝_ʾʶˉʿ^˽ >_MDQ^QX_MDPPDL
^QX! _QDX^UX NXࣞ_WXED^UX QL_JDLآL ࣞNL^UX@(ೊՔɫߥʪ
ɲʇʱ՗Լɸʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˜ʸ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞
>_SDࠇ^NX _QDX^UHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮߥʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
̅_˰ƪ^˲˞Ə˕_ʔʳʶ˘ʵƏˣƪ^ˁƏ_˜ʸ^˼
ˢ >ުP_PDࠇ^PXQX I_IDLWL SDࠇ^NX _QDX^ULED@(ನළɶɣ
ʡʍʱअʘʅ৹ɮߥʩʉɴɣʧ)Ƒ2ݴഐɫࠄʪƑ൱
ݴʊʉʪƑʽ_ˊ˞^Ə˧_ʽ̅^ʽƪƏˋ_ˁ˼^˲ˠ
ƪƏ_˜ʸ^˽̅ >ND_ȹLQX^ ֝Xࣞ_NDӔ^NDࠇ VXࣞ_NXUL^PXQRࠇ
_QDX^UXӔ@(ੜ೿ɫऽɪʉɰʫʏݴഐʎࠄʪ < ൱ݴ
ʊʉʪ >)Ƒ
_˜ʸ^˾ >_QDX^UH@ǈ߭ஞǉ _˜ʸ^˽ (ාʪ)(ڏ๘ڶ)ʍ
෡຿حƐ_˜ʸ^˾ >_QDX^UH@Ɛ_˜ʸ^˼ >_QDX^UL@(ාʫ)Ƒ
௪࣭ʍൣڊʆʎ_˜ʸ^˽̅ >_QDX^UXӔ@(ාʪ)ʇڊɣƐ
ɼʍ෡຿حʎ_˜ʸ^˼ >_QDX^UL@(ාʫ < ໳௻ৰ >)Ɛ
ࠥ௻ৰʎ_ˠƪ^˼ >_QRࠇ^UL@(ාʫ) ʇɣɥƑڏ๘Ǆʽ
˲˻ƪ˰Ѥǅʆʎ/ˣ˚ʷ˰˸ƪ˞Ə˜ʸ˻ˢƏ˚
ʷ˲˽˸ƪ˞˱ˀ˻ˢƯ/(ౡԨਲ < फ़ > ɫාʂɾ
ʨƐว๸ڰᅹʍࠫڸɸʪਲ < फ़ > ɫ൱ݴʊʉʂɾ
ʨƯ) ʍʧɥʊ੆׵ީງʅʆѤʮʫʅɣʪƑڏ๘
Ǆ˸ƪˁʶˊ˻˰ǅʆʎƐ/ˣ˚ʷ˰˸ƪ˞Ə <ၻ޶
> ˺ƪ˭Ə˚ʷ˲˼˸ƪ˞Ə˜ʸ˻ˢ < ၻ޶ > ˺
ƪ˭ƏˋʶƏ˜ʸ˾Ư/(ౡԨਲ < फ़ > ɫ < ၻ޶ >
˺ƪ˭Əว๸ڰᅹʍࠫڸɸʪਲɫාʂɾʉʨʏ <
ၻ޶ >ɸɣාʫ)ʇѤʮʫʅɣʪƑ
^˜ʸ̅ >^QDXӔ@ǈ਴ஞǉʉɥ (ᛨɥ)ƑǄኪƔݽƐ˜˧ǅ
ǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛƑ௚ʱᛨɥƑࠥ௻ৰʎ^˞ƪ
̅ >^QXࠇӔ@(ᛨɥ) ʇʡɣɥƑˢ_˻˧^ˑˊ˜Ə^˜ʸ
̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏˢ_˻˧ˑ^˞Əˑ_˻ƪ̅˒
^Əˉ˜ƪƏ_˜ƪ˻^˞ (_ˠƪ˻^˞໳௻ৰ)>ED_UD֝Xࣞ
^WDȹLQD ^QDXQWL _EHࠇQ^GX ED_UD֝XࣞWD^QX WD_UDࠇQGD^ آL
QDࠇ _QDࠇUD^QX_QRࠇUD^QX ໳௻ৰ@(༊௚ʱᛨɩɥʇɶ
ʅɣʪɫƐ༊ɫਣʨʉɣʍʆ۳ʎᛨɧ < ᛨʮʫ >
ʉɣ)Ƒ^ˉ˜Ə_˜ʶ^Ə˩ˇʽƪƏ^˛ʷƪˉƏ^˜ʶ
ˢ >^آLQD _QDL^SXࣞVDNDࠇ ^GXࠇآL ^QDLED@(۳ʱᛨɣɾɰʫ
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ʏ߭ഒʆᛨɧ)Ƒ^ˉ˜Ə^˜ʸƏ˩_ˏƪƏ˰ƪ^˥̅
Ə_˜ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^آLQD ^QDX SXࣞ_VRࠇ PDࠇ^ELQ
_QDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(۳ʱᛨɥऩʎʡʂʇᛨɧʏວ
ɣʍʊ)Ƒ
^˜ʽ >^QDND@ǈ෠ǉ઻ƑऩԨԪؤƑԨധƑ˚ ʷ_ˊ˨˚ʷ
˞^Ə˜ʽƪƏʶ˕_˃̅Əʽʶ^˶̅ >WX_ȹLEXWXQX
^ QDNDࠇ ުLN_NHӔ NDL^MDӔ@(೟ೠʍ઻ʎ඗ʝɷɣ < ઻
ʎನɶɣƑᛟໍʆɡʪ >)Ƒ_ʸ˕^˖ʳƪƏ˧_ˑƪ
˿ƪ^Ə˜ʽƪƏ˶_˝^˶̅ >_ުXW^ْDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ^ QDND
MD_QL^MDӔ@(ಊʨ௡ऩʍ઻ʎ·ɣ < аɣ >)Ƒʸ_˶˕
ʔʳ^˞Ə^˜ʽƪƏʿ_ˇ˻^˞ >ުX_MDˤD^QX ^QDNDࠇ NL ࣞ
_VDUD^QX@(ढ޶ʍ઻ʎঔʫʉɣ)Ƒ
˜_ʽ >QD_ND@ǈ෠ǉ઺ƑௐƑऐʍ઺Ƒ׉઺Ƒ_˶ƪ̅^Ə
˜ʽƪƏ_ˬƪ^˼ˢ >_MDࠇQ^ QDNDࠇ _SHࠇ^ULED@(ўʍ઺
ʗ௬ʩʉɴɣʧ)Ƒʸ_˞^Əˁ˚ƪƏ_́ƪƏˑ̅ʾ^
˞Əˢ_ˑ^˞Ə˜_ʽ^˜ƪƏʸ_ˇ^˱Əˉ_ʿ^˼ >ުX_
QX^ NXࣞWRࠇ _ZDࠇ WDӔJD^QX ED_WD^QX ^QD_ND^QDࠇ ުX_VD^PL
آL ࣞ_NL^UL@(ɼʍɲʇʎ؛φऩʍ׉઺ < ഈʍ઺ > ʊఈ
ʠʅɩɬʉɴɣ)Ƒʸ_˼˞^Ə̅_˝˞ <_̅ƪ˝˞^>
Ə˜ʽ˞^Əʸ_˲ʶ^˶ƪƏˑƪ_̅Əˇ˕ˉ˸ƪˇ
˞ >ުX_ULQX^ Q_QLQX_QࠇQLQX^! QDNDQX^ ުX_PXL^MDࠇ
WDࠇ_Q VDآآLMXࠇVDQX@(ಊʍ׉઺ʍ޻ɣʎઃʡޅઢɸʪ
ɲʇɫࡰ๨ʉɣ <ޅɶமʉɣ >)Ƒ
˜_ʾ >QD_JD@ǈখசǉ૫ɣƑ_˜ƪ >_QDࠇ@(૫ɣ)ʇʡɣ
ɥƑ˜ _ʾ˞˓ >QD_JDQXٓL@(૫ɣ෡Ɛ૫෡)Ƒ˜ _ʾ˜ʿ
>QD_JDQDNL@(૫֓ɬ)Ƒ˜_ʾ˶̅ >QD_JDMDӔ@(૫ԇɣƑ
_૫ೊʞǅʍձ)Ƒ˜_ʾ́˓˻ʶ >QD_JDZDٓLUDL@(૫
ԇɣ)Ƒ˜_ʾ˝̅˞^Ə˧_ˉʹƪƏˠƪˇ˻^˞ >QD
_JDQLQQX^ ֝Xࣞ_آHࠇ QRࠇVDUD^QX@(૫௻ʍരʎ૰ɴʫʉ
ɣ)Ƒ
^˜ʾƪ >^QDJDࠇ@ǈ෠ǉ૫ɣʡʍƑ˜_ʾƪ^˶Ə^ˢ̅
Ə˕_ʔʵƪ˼ >QD_JDࠇ^MD ^EDӔ I_˚ࠇUL@(૫ɣʡʍʎ߈
ʊڬʫ)Ƒ
^˜ʽƪ˕ˣ >^QDNDࠇSSD@ǈ෠ǉড়೫൒ʍ௡ಀ෾ʍ޴Ƒ
Ǆ઺ড়൒Ƒ઺ɩড়൒ɴʲǅʍձƑ෠࣌Ɛڐ࣌ʊɣɥƑ
અʊ^ʴ˕ˣ >^ުDSSD@(ɩড়൒ɴʲ)ʇʡɣɥƑ^˜ʽ
ƪ˕ˣƪƏ_ˀ˷ƪ˓^Ə˜_˿ƪ˽^́ >^QDNDࠇSSDࠇ _
JMXࠇٓL^ QD_URࠇUX^ZD@(઺ɩড়൒ɴʲʎѕݖʊʉʨʫ
ʝɸɪ)Ƒ
˜ʾƪ_˜ʾƪ^ˉ >QDJDࠇ_QDJDࠇ^آL@ ǈഃǉ૫ɮƑ૫Ƨ
ʇ (ֽ૦೅ڇ)Ƒ˝˷ƪ˚˻˽ʉ೅ڇʆʎƐ˜_ʾƪ
˜ʾƪ^ˉ >QD_JDࠇQDJDࠇ^آL@(૫ƧʇƑ૫ɮ) ʍʴˁˍ
̅˚ثʱߪɸƑ_˘ʵƪ^˶Ə˜ʾƪ_˜ʾƪ^ˉƏ˞
_ˢ^ˉ˘ʵƏ^˚ʷ˼ˢ >_WLࠇ^MD QDJDࠇ_QDJDࠇ^آL QX_ED^
آL ࣞWL ^WXULED@(ࠬʎ૫ƧʇМʏɶʅࠪʩʉɴɣʧ)Ƒ
˜_ʾƪ^̅ >QD_JDࠇ^Ӕ@ǈحǉ૫ɣƑ໳௻ৰʎ_˜ƪ^̅ >
_QDࠇ^Ӕ@(૫ɣ) ʇʡɣɥƑǄƯܩʎ૫঑ < ˜ʾˉ˚ >
ɾɰʇɣʗʈƯƑවƐ124ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˣ _˜^ˉ
ʹƪƏ˜_ʾƪ̅^˘ʵƏˋ_ˁˑ̅˛ʷƏ˜̅^ːƪ
Ə˜_ʾƪƏ˜ƪ̅^ˉʹ̅ >SD_QD^آHࠇ QD_JDࠇQ^WL VXࣞ_
NXWDQGX QDQ^ȷRࠇ QD_JDࠇ QDࠇ^QX@(໿ʎ૫ɣʇടɣʅ
ɣɾɫƐɡʝʩ૫ɮʎʉɪʂɾ)Ƒ^˛ʷˁƏ˜_ʾƪ
^˞Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >^GXNX QD_JDࠇ^QX Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ɡ
ʝʩʊʡ૫ɮʅެɧʉɣ)Ƒ˜_ʾƪ^Ə˲ˠƪƏ^˞
ƪ˶ >QD_JDࠇ^ PXQRࠇ ^QXࠇMD@(૫ɣʡʍʎѕɪ)Ƒ˜ _ʾ
ƪ^Ə˜˼_˜ƪ^˞ >QD_JDࠇ^ QDUL _QDࠇ^QX@(૫ɮʉʂʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ˰ ƪ̅_˫ƪ˰^Ə˜_ʾƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >PDࠇުP_EHࠇPD^ QD_JDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡɥࢭɶ
૫ɰʫʏວɣʍʊ)Ƒ˜_ʾˑ˥ >QD_JDWDEL@(૫ທ)Ƒ
˜_ʾʴˇ˥ >QD_JDުDVDEL@ǈ෠ǉ૫ืʒƑ૫ߢԨืʒ
ʔɰʪɲʇƑ_˜ƪʴˇ˥ >_QDࠇުDVDEL@(૫ืʒƑื
ʒʔɰʪɲʇ) ʇʡɣɥƑ˜_ʾʴˇ˥ˢƏˉƪ˫
ƪ^˘ʵƏˉ_˂˚ʷƏˢˉʿ˘ʵ^Əʸ˶̅Əʶ_
ˈ˼Ə˫ƪ >QD_JDުDVDELED آLࠇEHࠇ^WL آL_JXWX EDآL ࣞNLWL^
ުXMDӔ ުL_ȷDUL EHࠇ@(૫ืʒʱɶʅ < ืʒʔɰʂʅ >
ɣʅƐީߚʱൾʫʅढʊߺʨʫʅɣʪ)Ƒ
˜_ʾʴ˱ >QD_JDުDPL@ ǈ෠ǉ 1૫ϣƑ˜_ʾʴ˱˞^
Ə˧ʶƏˣ_ˑ^˃ƪ̅Əˣ_˻˻^˞Ə_˞ƪ^Əˋ́^
˳ƪ >QD_JDުDPLQX^ ֝XL SĖ_WD^NHࠇP SD_UDUD^QX _QXࠇ^
VXZD^PHࠇ@(૫ϣɫ܇ʂʅ౔ʊʡࡰɪɰʨʫʉɣ <
ۼɪʫʉɣ >ƑʈɥɶʧɥɪƐʡɥ)Ƒ2ఫϣʍ՘ছƑ
˜_ʾʴ˱˞^Əˉ˓ʹƪƏ_ˬƪ^˼Ə˨_˼̅^ˀˇ
ˢ̅_˜ƪ >QD_JDުDPLQX^ آL ࣞٓ Hࠇ _SHࠇ^UL EX_ULӔ^JLVDEDQ
_QDࠇ@(ఫϣʍ՘ছʊ௬ʂʅɣʪʧɥɿʉɡ)Ƒ
˜_ʾʶʿ >QD_JDުLNL@ǈ෠ǉ૫ॲɬƑ૫෡Ƒ_ʸ̅^˟
ƪ˶Ə˜_ʾʶʿ˞Əˑ˕ˁʶ^Ə˶_˽̅˒^Ə˲ƪ
_˽^Ə˜_ʾʶʿƏˉƪƏʼƪ^˽̅˘ʵƏ_˜ƪ >_
ުXQ^QHࠇMD QD_JDުLNLQX WDNNXL^ MD_UXQGD^ PXࠇ_UX^ QD_
JDުLNL آLࠇ ުRࠇ^UXQWL _QDࠇ@(ɡʍўʎ૫෡ʍ٘஍ɿɪ
ʨƐʞʲʉ૫ॲɬɶʅɩʨʫʪɴƐʚʨʌɧ)Ƒ
˜_ʾ^ʶˌ >QD_JD^ުLȷX@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˁ
ˇ˶˲˿ (੄૫ต 25 ˍ̅˓)Ƒ߉ෂൣڊʆƐʼʼˉ
˰˜ʾʶ˸ƐʇɣɥƑ
˜_ʽ^ʶ˼ >QD_ND^MLUL@ǈ෠ǉɩɮʞ (ᣎ)Ƒ_ʿ̅^˞Ə
˜_ʽ^ʶ˼Ə^˞ƪ̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏ_˞ʶ˸
ƪˇ^˞ >_NLQ^QX QD_ND^MLUL ^QXࠇQWL _EHࠇQ^GX _QXLMXࠇVD
^QX@(હഐʍʼˁ˱ᣎʱ൩ɩɥʇɶʅɣʪɫƐ൩ɥɲʇɫ
ࡰ๨ʉɣ <൩ɧʉɣ >)Ƒ
˜_ʽʸƪ^˽ >QD_NDުXࠇ^UX@ ǈ෠ǉҘଞણ෠Ƒ઺Ԩʍ
߂ޝڴણ੉Ƒˑ _˓^ˢ˽ˣ˰ >WĖ_ٓL^EDUXSDPD@(ງڀ
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ೕ) ʇ_˦ƪ̅^˘ʵˊ >_SLࠇQ^WLȹL@(ԅय़ʍ૬ࣣ) ʍԨ
ʊ_ˌ̅ˌ̅ >_ȷXQȷXӔ@(ϔɬ૞ʊʉʪʇҘुɫԅ
य़ʍ૬ࣣ೼ɪʨ_˧̅ˉʿ >_֝XӔآL ࣞNL@ ʍൣʗࢬɴʉ
੢ʍʧɥʊຌʫ๮ʀʪʇɲʬ) ɫɡʩƐɼʍॸਜ
ʊ࣊ધ೼ʗ਩ɮؒણɫɡʪƑɼʍφ੉ʎ_˧̅ˉʿ
>_֝XӔآL ࣞNL@ ʇɣʮʫƐɼɲɪʨۡʊඐॸ೼ʍ_˦ƪ
˞^ˁˉ >_SLࠇQX^NXࣞآL@(ԅय़ʍ૬ࣣ) ʊߎʪ೼ഒʊʎƐ
ˑ_ʽʸƪ^˽ >WĖ_NDުXࠇ^UX@(߂ˇ̅ˆ) ɫ෋ॲɶʅɣ
ʪƑɼʍφ੉ʍણ෠ʱɣɥƑ૞ԅ࠯ʩʱɸʪ୷ʍࢗ
१ɾʀʎƐ˜_ʽʸƪ^˽φ੉ʆˑ˅ʣ˧_ˁ˻^˫ƪ
>֝Xࣞ_NXUD^EHࠇ@(ˑˋʿ˴̅ʾ˻) ຾Ɛʶ_˻˨^˓ >ުL_
UDEX^ٓL@(˨˒ʶʍ઻Ԩ)Ɛ^ˀ˻ >^JLUD@(ˉ˵˅ҡ)உ
ʱ֩ӁɶɾƑ
˜_ʽ^ʸ˥ >QD_ND^ުXEL@ǈ෠ǉ઺޼Ƒ˜_ʽ^ʶ˥ >QD_
ND^ުLEL@(઺޼) ʇʡɣɥƑ_˘ʵƪ^˞Ə_ʸʶ^˫ƪ <
ʸ_˶^˫ƪ > Ə˜_ʽʸ˥^˽Əʶ˕_˓̅^Əˑ_ʽƪ
>_WLࠇ^QX _ުXL^EHࠇުX_MD^EHࠇ! QD_NDުXEL^UX ުLW_ٓLQ^ WD
_NDࠇ@(ࠬʍ޼ʎ઺޼ɫφಀ܊ɣ)Ƒ
˜_ʽ^ʾʶ >QD_ND^JDL@ ǈ෠ǉ઻యƑ઻యऩƑ˨˿ƪ
ʽƪƑ_ʶƪ^ˉʹƪƏ˜_ʽ^ʾʶƏ_ˋƪ^Ə˩_ˋ˞^
Ə˨_˻ƪ̅˫ƪ^˘ʵƏ_ʽƪˇ˻˞ >_ުLࠇ^آHࠇ QD_ND
^JDL _VXࠇ^ SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇPEHࠇ^WL _NDࠇVDUDQX@(˖ˠ˰
ˑʎ઻యɸʪऩɫɣʉɣʍʆరʫʉɣ)Ƒ˜_ʽʾʶ
˝̅^˞Ə˨_˻ƪˢ˽^Əˉ_˜˲ˠƪƏʽƪˇ˼^˖
ʻƪ >QD_NDJDLQLQ^QX EX_UDࠇEDUX^ آL_QDPXQRࠇ NDࠇVDUL
^ْRࠇ@(઻యऩɫɣʅʎɷʠʅ < ֟ʫʏɽ > ೒ഐʎ
రʫʪ <యʮɴʫʪ >ɼɥɿ)Ƒ
^˜ʽƏ_ʽʶ^˶̅ >^QDND _NDL^MDӔ@ǈໞǉढɶɣƑ઻ɫ
ວɣƑ઻඗ʝɷɣƑ_ʸ̅^˟˞Ə_ʿ˹ƪ˒ʶ^ˇƪƏ
ʶ˕_˃̅^Ə˜ʽƏ_ʽʶ^˶̅ >_ުXQ^QHQX _NMRࠇGDL^
VDࠇ ުLN_NHQ^ QDND _NDL^MDӔ@(ɼʍўʍاଡɾʀʎಝ࣭
ʊ઻ɫວɣ <઻඗ʝɷɣ >)Ƒ
˜_ʽʽ˰^˓ >QD_NDNDPD^ٓL@ ǈ෠ǉ઺ʍ
ʽ˰˛
⾊Ƒ_ˣ̅
ʾ˰ >_SDӔJDPD@(ϡ⾏) ʣ_ˋƪ^˜˥ >_VXࠇ^QDEL@(ࡡ
ௗ) ʱ॔ɧʪ⾊Ƒ_ˣ̅ʾ˰̅Əˋƪ^˜˥̅Ə˜_ʽ
ʽ˰^˓˜ƪ˽Ə˥_ˉ˽ >_SDӔJDPDQ VXࠇ^QDELQ QD
_NDNDPD^ٓLQDࠇUX EL_آLUX@(ϡ⾏ʡࡡௗʡ઺ʍ⾊ʊ॔
ɧʪ)Ƒ
˜_ʽ^˂ƪ >QD_ND^JXࠇ@ǈ෠ǉ 1ʉɪɳ (઺޶)Ƒϳʣ௜
ϳƐˣˣʶ˶உѢࠄʍ࠱޶ʱ԰ʲɿ೼ഒƑ2ঊҴʱ
ঋʟݣʊ೅ʍঊঋʞʇ຀ʍঊঋʞʍԨʊ௬ʫʪࢬ
ঊƑ˧_ˑʶ˂ˋˁ^Əˉ_˲^Ə˦̅˰ƪƏ˜_ʽ^˂
ƪƏʶ_˼˘ʵ^Əˉ_˴ƪ˕^ˑ >֝Xࣞ_WDLJXVXNX^ آL_PX
^ SLPPDࠇ QD_ND^JXࠇ ުL_ULWL^ آL_PRࠇW^WD@(௡ࡥঊҴʱঋ
ʟʇɬʎ઺޶ʱ௬ʫʅঋʝʫɾ)Ƒ_˰̅ˌʶ^˞Ə
˜_ʽ^ˆƪƏ^ʾˊƏ^˚ʷ˼ˢ >_PDQȷXL^QX QD_ND^
JRࠇ ^JDȹL ^WXULED@(ˣˣʶ˶ʍࠄʍ઺޶ʱ৷ɬࠪʩ
ʉɴɣʧ)Ƒ
˜_ʽ˂ˋ^ˁ >QD_NDJXVXࣞ^NX@ ǈ෠ǉ෾ϛɶʍঊണ <
ঊҴ >Ƒ࠵ຂʆʎƐhwinpuNƑฉʇ൒цʍԨʊɡʪƐ
܊ɴต 6ࠞƐ૫ɴต 9ࠞʍঊണƑඍ೿ʇ෾ϛɶƐ·
໌ʍद௬ʱඍɯஉʍՑఉɫɡʪʇɣɥƑౡԨ୷ʆ
ʎ˜_ʽ˂ˋ^ˁ >QD_NDJXVXࣞ^NX@ ʇ൒цʍٸʇʍ֧
຃ʎਊէʍݣʊ಴๗ʉƐݍକʆʡ_ʾ̅˒˻ˆƪ >_
JDQGDUDJRࠇ@(᱅) ʍ૫ɴʱ಴๗ʇɴʫʅɣɾƑजߚ
ʊԪɸʪւʎ˜_ʽ˂ˋ^ˁʍϞ < ୼ > ਜʱ૾ʂʅ
௬߾ɶƐ೩ઞʍւʣ೜࡫էʍւʎƐ˜ʽ˂ˋˁʍ
ܾ < ॸ > ਜʱ૾ʂʅ௬߾ɶɾƑ˜_ʽ˂ˋ^ˁʍௐ
ਜʊʎˣ_˜^ˀ >SD_QD^JL@(ӜѬ๑ʍѬ࿮຾Ɛʶ_˖
ʳ̅^ˣʶʿƪ >ުL_ْDP^SDLNLࠇ@< ᳒Ƒˇʽʿ >Ɛˁ
˿˚̅Ɛ˚ʷ_˻˞ˌƪ >WX_UDQXȷXࠇ@< ڡʍಢ > ʉ
ʈ) ʱࣾݕɶɾƑʝɾƐԧࣜ๑ʊᡉᡌʱɥɧɾʩƐ
ॲӜʊࠄ๑ʍ_ˁƪˋ >_NXࠇVX@(୲थ޶ƑǄڟ፼ǅʍ
ձ) ʱࣾݕɸʪўʡɡʂɾƑ˜_ʽ˂ˋˁ^˞Əʸ_˓
̅ˑ^˜ƪƏˣ_˜ˀ^Əʶ_˥˘ʵ^Əˉ_ʿ˒^˓Ə^ˌ
̅˂˝˓˜ƪƏ_ˈƪ˚ʷˁ^˚ʷƏ˚ʷ_ˁ˝˞^Ə
ˣ_˜^ʶʿ˜ƪƏʶ_˅ƪ˕^ˑ >QD_NDJXVXࣞNX^QX ުX
_ٓLQWD^QDࠇ SD_QD^JL ުL_ELWL^ آL ࣞ_NLGD^ٓL ^ȷXӔJXQLٓLQDࠇ
_ȷDࠇWXNX^WX WXࣞ_NXQLQX^ SD_QD^LNLQDࠇ ުL_NRࠇW^WD@(෾ϛ
ɶ๑ʍঊҴʍௐਜʊѬ࿮຾ʱࣾɧʅ
˖ʶ
ݹ
ˑ˓
௪Ɛ࡝ڨ௪
ʊʎࢰʍԨʇഏઙʍѬӜɰʊӜɰʨʫɾ)Ƒ
˜_ʽ^˂˽ >QD_ND^JXUX@ǈ෠ǉ 1઺ɳʬƑߢԨ଺ʊ๑
ɣʪƑˉ_ʿ^˞Ə˜_ʽ^˂˽˜ƪƏʶ˕_˃˜Əˋƪ
^˶Ə^˦ˋ̅˒Ə^˸ƪƏʶ_ˏƪƏˉ̅Əˣ˕^ˑ
̅ >آL ࣞ_NL^QX QD_ND^JXUXQDࠇ ުLN_NHQD VXࠇ^MD ^SL ࣞVXQGD ^
MXࠇ ުL_VRࠇVLP SDW^WDӔ@(ٚʍ઺ɳʬʊʎƐಝ࣭ʊ૞ɫ
੖ɮʍʆƐʧɮ૞ԅӴʩʊۼʂɾʡʍɿ)Ƒ_ˊ˷
ƪˆƪ^˞Ə˜_ʽ^˂˽˻ƪ˽Əʶ˕_˃˜^Ə˧_˛
ʷ˫ƪ⊦˜ƪ >_ȹXࠇJRࠇ^QX QD_ND^JXUXUDࠇUX ުLN_NHQD^
֝X_GXEHࠇ⊦QDࠇ@(࡝ڨݖʍ઺ɳʬɪʨɫಝ࣭ʊ२૫ɶ
ɾʍɿʌɧ)Ƒ2Ѣࠄʍ઺तƑೃઑʍ઺तƑˋ_˨˽
˞^Ə˜_ʽ^˂˽Ə^ˁ˼ˢ >VX_EXUXQX^ QD_ND^JXUX ^
NXULED@(ೃઑʍ઺तʱྷʩԥɬʉɴɣʧ)Ƒ
˜_ʽ^˂˽̅ >QD_ND^JXUXӔ@ǈ਴ஞǉனʍୣ઺ʊѯഐ
ʱφ୩ࡘঋɶƐ։زɶʅϷʒࡰɸƑ઺ؽɭɸʪƑ
Ǆ઺ؗʪǅʍ୎ᤛɪƑ˛ʷ_ˁ^˞Ə_˂˕^ʔʳ˘ʵ
Ə˜_ʽ^˂˼Ə_ˉʹƪ˘ʵ^˽Əʽ_ˑ^˱Əʿ_˻˼^
ˑ >GX_NX^QX _JXI^IDWL QD_ND^JXUL _آHࠇWL^UX NĖ_WD^PL NL
_UDUL^WD@(ɡʝʩʊʡࡥɣʍʆୣ઺ʊђʬɶƐ઺ؽ
ʱɶʅ < ɽ > ઈɣʆ๨ʫɾ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˜_ʽ˂
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˻̅^ʽƪƏʽ_ˑ˰˻̅^ˢƏ˜_ʽ^˂˼Ə_ˉʹƪ^
˘ʵƏʽ_ˑ^˱ >NX_UHࠇ^ QD_NDJXUDӔ^NDࠇ ND_WDPDUDP
^ED QD_ND^JXUL _آHࠇ^WL NĖ_WD^PL@(ɲʫʎ઺ୣʆ઺ؽɭ
ɶʅϷʏʉɣʇઈɱʉɣɪʨƐ઺ؽɭɶʉɫʨઈ
ɱ)Ƒ^ˢƪ˶Ə˜_ʽ^˂˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛
ʷƏ˜_ʽ^˂˽Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ̅ˉʹ̅ >^EDࠇMD
QD_ND^JXUXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX QD_ND^JXUX SXࣞ_VRࠇ^ EX_
UDࠇӔآHӔ@(߈ʎ઺ؽɭɶʧɥʇ޻ʂɾɫƐ઺ؽɭɸ
ʪऩʎɣʉɪʂɾ)Ƒ_˂˕^ʔʳʽƪƏ˜_ʽ^˂˾ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_JXI^IDNDࠇ QD_ND^JXUHࠇ ^PLVDPXQX@(ࡥ
ɪʂɾʨ઺ؽɭɶʅϷʘʏວɣʍʊ)Ƒ
˜_ʽ^ˈ >QD_ND^ȷD@ǈ෠ǉੜࢊʍ୪ԨƑ൒цʍॸਜʊ
ต 1Ԩנʊ 3Ԩʍ૗ࡰʱݴʩƐू ߚ࣪ʇɶɾƑॸയ
ʊРʂʅ୪ʍ⾊ʱঙપɶƐޔಀ݈ʇʍԨʊ୪Ԩʱݴ
ʂɾƑɼʍ୪Ԩʱ˜_ʽ^ˈ >QD_ND^ȷD@(୪Ԩ < ઺݈
>) ʇɣɥƑఌўʆʎ౔ɪʨՒʂʅહ੎ɧʪԨʡʉ
ɮੜࢊީߚʊࠪʩӑɪʨʉɰʫʏʉʨʉɣʍʆƐ୪
Ԩʎാ๸ʆɡʂɾƑˉ_˚ʷ˕˓^˞ˣƪƏ˯ƪʿˉ
Ə˜_ʽ^ˈƪƏ_˯ƪ^ʿˢ >آL ࣞ_WXWٓL^QXSDࠇ SRࠇNLآL QD
_ND^ȷDࠇ _SRࠇ^NLED@(ৡୄ๕ʍᙽʆੜࢊʍ୪Ԩʱ৵ɬ
ʉɴɣʧ)Ƒ˜_ʽ^ˈ˜ƪ˽Ə^˰ʽ˽˒˜̅Ə˜_ʾ
^ˉ̅Əˋ_ˁ˻˼^Ə˨ˑ >QD_ND^ȷDQDࠇUX ^PDNDUX
GDQDQ QD_JD^آLQ VXࣞ_NXUDUL^EXWD@(ੜࢊʍ୪Ԩʊ < ɽ
>ɩ༌੾ʡຌɶੜʡݴʨʫʅɣɾ)Ƒ
^˜ʽˈƪ >^QDNDȷDࠇ@ǈ෠ǉߣاƑ௡ಀ෾ʍاƑ˜ _ʽƔ
ʴƪ^ˈ >QD_NDƔުDࠇȷD@(઺ʍا)ʍตʝʂɾʡʍƑ_
́˕^˘˞Ə^˜ʽˈƪƏ_ˀ˷ƪ˓^Ə˜_˿ƪ˽^́
>_ZDW^WHQX ^QDNDȷDࠇ _JMXࠇٓL^ QD_URࠇUX^ZD@(ɩ੦ʍ௡
ಀ෾ʍاɴʲʎѕݖ < ɣɮʃ > ʊʉʨʫʝɸɪ)Ƒ
˜_ʾ^ˇ˜ʶ >QD_JD^VDQDL@ǈ෠ǉ૫ɣᣩƑ_˜ƪ^ˇ˜
ʶ >_QDࠇ^VDQDL@(૫ᣩ) ʇʡɣɥƑౡԨ୷ʆʎ⾅ಜɰ
ʊ໷ࠞʍঐɣᣩʱહ๑ɶɾʇɣʮʫʅɣʪƑ˜_ʾ^
ˇ˜ʶƏʿ_ˋ^ʽƪƏˇ_ˢƪ^Ə˩_ˋ^Əʸ_ˏƪ̅^
˖ʻƪ >QD_JD^VDQDL NL ࣞ_VX^NDࠇ VD_EDࠇ^ SXࣞ_VX^ ުX_VRࠇQ^
ْRࠇ@(૫ᣩʱહ๑ɸʪʇ⾅ʎऩʱࡑʮʉɣɼɥɿ)Ƒ
˜_ʽ^ˈ˯ƪʿ >QD_ND^ȷDSRࠇNL@ǈ෠ǉੜࢊʍ୪Ԩ๑
ʍᙽƑ೩૾ʎˏ˘˖ʍ๕ʆݴʂɾƑˉ _˚ʷ˕˓^˞Ə
_ˣƪ^ˉ˽Ə˜_ʽ^ˈ˯ƪ˃ƪƏˋ_ˁ˽^ˑ >آL ࣞ_WXWٓL
^QX _SDࠇ^آLUX QD_ND^ȷDSRࠇNHࠇ VXࣞ_NXUX^WD@(ˏ˘˖ʍ๕
ʆ୪Ԩᙽʱݴʂɾ)Ƒ
˜_ʽ^ˈ˻ >QD_ND^ȷDUD@ ǈ෠ǉ઺ɮʨɣʍ੝ɬɴʍ
ޒƑ઺ޒƑ_˓˷ƪ^ˈ˻ >_ٓXࠇ^ȷDUD@(઺ޒ) ʇʡɣ
ɥƑ_ʸƪ^ˈ˻ >_ުXࠇ^ȷDUD@(੝ޒ)Ɛ_ˁƪ^ˈ˻ >_NXࠇ
^ȷDUD@(ࢬޒ) ʍ੆ڶƑ˜_ʽ^ˈ˻˜Əʽ_˰˨ˁ^Ə
ʶ_˼˘ʵ^Ə̅_ˈ^ˉˢ >QD_ND^ȷDUDQD ND_PDEXNX^
ުL_ULWL^ ުQ_ȷD^آLED@(઺ޒʊӫඌʱ௬ʫʅࡰɶʉɴɣ
ʧ)Ƒ
˜_ʽ^ˉ >QD_ND^آL@ǈڑǉ (ણ)ॸ೅୷ඐԱϲௐ།ʊຌ
ʫ௬ʪ˜_˒˻ʾƪ˻ >QD_GDUDJDࠇUD@(˜˒˻ন) ʍ
௜Աʇ˝_ˉ˒ʾƪ˻ >QL_آLGDJDࠇUD@ ʍඐԱφ੉ʊ
ʊҟɰɾु୔ણ੉Ƒ˜_ʽˉ^˞Ə_ˑƪˑˢ˽^˞Ə
_ˑƪ˰ƪ^˽Ə_ˉƪ^Əˁƪ >QD_NDآL^QX _WDࠇWDEDUX^
QX _WDࠇPDࠇ^UX _آLࠇ^ NXࠇ@(˜ʽˉʍु୔ણ੉ʍ୔െʱ
ٵ҉ʂʅ < ୔െٵ҉ʩʱɶʅ > ๨ɣ)Ƒ˜_ʽ^ˉ˜
ƪƏ˩_ˇ^ʿ˵ƪ˞Ə_ˑƪ^˞Ə_ʴ˕^ˑ̅ >QD_ND^
آLQDࠇ SXࣞ_VD^NMDࠇQX _WDࠇ^QX _ުDW^WDӔ@(˜ʽˉʊೢຂў
ʍु୔ɫɡʂɾ)Ƒ
˜_ʽ^ˉƪ >QD_ND^آLࠇ@ǈ෠ǉʉɪʕɾ (઺Ҭ)ƑௐҬƑ௡
ࡥʊࠪʩೝɰɾๆՁʍௐਜʍҬƑๆՁʍ઺ʱࣣђ
ʊީঔʪҬƑघɴต 5 ˍ̅˓ʍنɮʅযɣౌࣳʍ
ҬɫๆՁʍ઺ʊ
ˡ
୆ʠܦʝʫʅɣʪƑɼʍࣣɪʨҬ
ʱಙɺʪʧɥʊݴʨʫʅɣʪƑǄ઺৻ǅʍձɪƑʸ
_˾ƪƏʽʶ˞^Ə˜_ʽ^ˉƪ˜Əʶ_˼Əˉʿ^˼ˢ
>ުX_UHࠇ NDLQX^ QD_ND^آLࠇQD ުL_UL آL ࣞNL^ULED@(ɼʫʎ૫ߡ
ʀʍ઺Ҭʊ௬ʫʅપɬʉɴɣʧ)Ƒ
˜_ʽ^ˉʷʽʶ >QD_ND^VL ࣞNDL@ǈ෠ǉਜ਼๽ऩƑऩʇऩʍԨ
ʊງʂʅຜൣʍ๑ʱѢɾɸऩƑǄ઺ެɣǅʍձƑ_˰ʶ
^ˉʷʽʶ >_PDL^VL ࣞNDL@(ৈެɣƑࢬԨެɣƑ਎ʩެɣ)
ʇʎεʉʪƑ^ʸ˓ˏƪ˒̅˰ƪƏ˜_ʽˉʷʽʶ^
˽Ə_ʽ̅˸ƪ˘ʵ^Əʴ_ˈ˼˨ƪ >^ުXٓLVRࠇGDPPDࠇ
QD_NDVL ࣞNDL^UX _NDӑMXࠇWL^ ުD_ȷDUL EXࠇ@(ڼࣂɳʇʎਜ਼
๽ऩ <઺ެɣ >ɫԠ๗ʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
˜_ʽˉ^˃ƪ >QD_NDآL ࣞ^ NHࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒ઻ଞўƑ઻ଞ
छ௏߅੦Ƒ઱ೡૠʍ࢜ঌڀචʊʧʪʇƐ֌ວԨঔ
ౡԨਲޔ࡝߹ಀણƐৈڗࠩ઻ଞᗎ௶Ƒ൸೟ݐ઻ଞ
˺˭ˉƑେൃ࡝௻࡝௡ٚڨ௪ॲƑΜ३ڨ௻ޔٚ௡
࡝௪டԨঔடਲƐ൸љߥۑцᗎ௡ࢗ௬ঌƑ෢ߥ߹
௻߹ٚ௡࡝௪ਂ਩Ƒ෢ߥޔ࡝໷௻ޔٚ࡝ڨ௪߄൸Ƒ
டٚ࡝ౖ௪஽ࡰƑ෢ߥ௡࡝ޔ௻໷ٚ௡࡝௪ƐடԨঔ
டਲƐౡԨذܺ૫ટ௬ঌˋƑ๜޶Ɛᗎ;ᴉƑ෢ߥ࡝
ڨ௻࡝φౖٚ௪ॲƑ෢ߥޔ࡝߹௻׳ٚ࡝௡௪ўல
ਂ਩஽ࡰ࠷ೝƐʇɡʪƑ࡞ʂʅڇݥʍ઻ଞछ௏߅ʎ
ౡԨў٘஍ʍ๜޶ᗎ;ᴉʍ޶ਯʇɣɥɲʇʊʉʪƑ
୑ࢳʊʧʪʇƐڏ୅ී๘_ౡԨ઺тǅʍڀѤʎ઻ଞ
ўʍ˰̅˜ࠩʆɡʪʇɣɥ (ౡԨछո߅୑ࢳ)Ƒɼ
ʫɫǄৈڗࠩ઻ଞᗎ௶ǅʱ޼ɸʍɪʈɥɪƐ٫ஒɸ
ʪ಴๗ɫɡʪƑ˜_ʽˉ^˃ƪ˞Ə_˰ƪ^˜ˈƪƏ˝
_ˉ^˛ƪʸʾ̅˞Ə˘ʵ_ˊ˼^˥ƪƏ˶_˿ƪ˕^ˑ_
˒ƪ >QD_NDآL ࣞ^ NHࠇQX _PDࠇ^QDȷDࠇ QL_آL^GRࠇުXJDQQX WL_
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ȹLUL^ELࠇ MD_URW^WD_GDࠇ@(઻ଞўʍछ௏ɩ೫ɴʲʎॸ஠
ڰᅹʍટ१जंࠖ < ˘ʵˊ˼˥ƪ > ʆɣʨʂɶʢ
ʂɾ <ɡʨʫɾ >ʧ)Ƒ
˜_ʽ^ˉ˃ƪ >QD_ND^آL ࣞNHࠇ@ǈ෠ǉኮɬϩʍۇЧ೼ʊᅫ
ʠʪʥʩʮ (้ຶ)ƑտʆബኮɬʱɸʪݣʊƐബຑ
ɫಞޚɸʪʍʱඍɯன׿ƑǄ઺้ຶǅʍձƑઅʊ^
ˉ˃ƪ >^آL ࣞNHࠇ@(้ຶ) ʇʡɣɥƑˉ_ʿ^ʸˉ˜ƪƏ^
ˉ˃ƪƏˉ_ʿ˘ʵ^Əʶ_˝^˕ˇʶˢ >آL ࣞ_NL^ުXآLQDࠇ ^
آL ࣞNHࠇ آL ࣞ_NLWL^ ުL_QL^ VVDLED@(ኮɬϩʊ้ຶʱᅫʠʅബ
ʱኮɬʉɴɣʧ)Ƒ
^˜ʽˉˈ >^QDNDآLȷD@ǈ෠ǉ઺٤ʍ௻ࣣƑ௻దƑǄ઺ا
ࠖǅʍձƑਲ๮ࠔ҇ʱۥ२ɸʪ઺٤ৰ (ޔ࡝ݖਜ਼Ưޱ
࡝ݖਜ਼)ʆਲʍ௻઺ۼߚʣॲӜࡌԉƐɼʍ਴ʍ࢔Ƨ
ʍɲʇʊ૾ɷɾࠄۼອʍɡʪ޼஡ৰʍऩƧƑ^ˉˈ
ʸ˶ >^آLȷDުXMD@(ڨ࡝ݖਜ਼Τࣣ) ʇˢ_ʽƪ^˲˞ >ED
_NDࠇ^PXQX@(ࠥࠖƑ௡࡝ݖਜ਼Τђ) ʍ઺ԨʊɡʂʅƐ
ࠔ҇଺ʊຜࠖʍׄୟɶʱɸʪƑ^˜ʽˉˈ̅˃ƪ˞
Ə_ʼƪ^˾ƪ˘ʵƏˢ_ʽƪ^˲˞Ə˜_˻ƪ^ˏƪ˽
̅˒Əˠƪ_̅Əˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >^QDNDآLȷDӔNHࠇQX
_ުRࠇ^UHࠇWL ED_NDࠇ^PXQX QD_UDࠇ^VRࠇUXQGD QRࠇ_Q VRࠇMD QDࠇ
^QX@(઺٤ʍ௻దൣɫɣʨʂɶʢʂʅࠥࠖʱ׃ɧʅ
ђɴʪʍʆѕʡऐధʎʉɣ)Ƒ
˜_ʾˉˊʿ >QD_JDآLȹLNL@ǈ෠ǉ૫਩ɬƑڏ໳ʎƐ_
˜ƪˉˊʿ >_QDࠇآLȹLNL@(૫਩ɬ) ʇɣɥƑˁ_˞^Ə
ˉ_˂˚ƪ^Ə˜_ʾˉˊʿƏˋ̅^ʽ˶ƪ >NX_QX^ آL_
JXWRࠇ^ QD_JDآLȹLNL VXӔ^NDMDࠇ@(ɲʍީߚʎ૫਩ɬɸ
ʪɿʬɥɪʌ)Ƒ
˜_ʾˉ˥ >QD_JDآLEL@ǈ෠ǉʀʦɥɵ (૫݈)Ƒʉɫɣ
(૫֟)ƑǄ૫ईǅʍձƑ_˜ƪˉ˥ >_QDࠇآLEL@(૫݈Ƒ૫ई)
ʇʡɣɥƑறʊƐ࠴঄ʆ૫݈ɸʪɲʇʱƐ˜ _˰^ˉʿ
Ə_ˋ̅ >QD_PD^آL ࣞNL _VXӔ@(ࣅɱೝɮ) ʇɣɥƑ˩_ˋ
̅^˶ƪ˜ƪƏ_˜ƪˉ˥Əˇ̅˛ƪ^ˉƏ_ˣƪ^ˁƏ
_˶ƪ^Əˁƪ_˺ƪ >SXࣞ_VXӑ^MDࠇQDࠇ _QDࠇآLEL VDQGRࠇ^آL _
SDࠇ^NX _MDࠇ^ NXࠇ_MRࠇ@(฾ࢊʍўʊ૫֟ɶʉɣʆ৹ɮў
ʊՒʂʅ๨ɣʧ)Ƒ
^˜ʽˊ˽ >^QDNDȹLUX@ǈ෠ǉ (ણ)Ƒॸ೅୷ʍঽϲ།
ʍд < ௜ > ʊຌ௬ɸʪ_˰ƪ˾ƪʾƪ˻ >_PDࠇUHࠇ
JDࠇUD@(˰ƪ˾ন)ʍॸਜƐ˶ ˉনʍনࣣφ੉ʍ˜_ʽ
^˒ >QD_ND^GD@(઻୔) ʍ୼ʊΦપɸʪु୔ણ੉Ƒѥ
ۇφ੉ʎˤ˽ˀɫ؞ॲɶʅɣʪʍʆƐ1955 ௻ܨʎ
ෂ૞ߢʱ๸๑ɶʅ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(ˇˢ˝) ʆ
୔െʗۼɬ๨ɶɾƑ˸_˾ƪ˞^ƏˑƪƏ˲_˾ƪ˰
˞^ƏˑƪƏ˧_ˇ^ʿ˵ƪ˞Ə_ˑƪ^˶Ə^˜ʽˊ˽
˜ƪƏ_ʴ˕^ˑ̅˖ʻƪ >MX_UHࠇQX^ WDࠇ PX_UHࠇPDQX^
WDࠇ ֝Xࣞ_VD^NMDࠇQX _WDࠇ^MD ^QDNDȹLUXQDࠇ _ުDW^WDQْRࠇ@(Յ
܏ўʍ୔Ɛ૾ߚўʍ୔Ɛೡຂўʍ୔ʎ˜ʽˊ˽ʊ
ɡʂɾɼɥɿʧ)Ƒ
˜_ʽ^ˊ˽ >QD_ND^ȹLUX@ ǈ෠ǉޔসʍ઺ʍڃƑਫ਼௡
ڃƑ_ʸƪ^ˊ˽ >_ުXࠇ^ȹLUX@(ฺڃ)ʇ_˱ƪ^ˊ˽ >_PLࠇ
^ȹLUX@(ࢗڃƑࢬڃ) ʍ઺ԨʍڃƑ_ˇ̅ˉ̅˞^Ə˜
_ʽ^ˊ˿ƪƏ_˜̅^ːƪƏʿ_ˉ˻^˞ >_VDӔآLQQX^ QD
_ND^ȹLURࠇ _QDQ^ȷRࠇ NL ࣞ_آLUD^QX@(ޔসʍ઺ʍڃʎɡʝ
ʩঔʫʉɣ <છসɶʉɣ >)Ƒ
˜_ʽ^ˋƪ >QD_ND^VXࠇ@ǈ෠ǉ઺૞Ƒԅෂʍܿɫ઺ɯʨɣ
ʍߢʍ૞ߢƑ੝૞ʇࢬ૞ʍ઺Ԩʍ૞ߢƑ˜ _ʽˋƪ^˞
Ə^˦̅˰ƪƏ_˜̅^ːƪƏ_ˋƪ^˶Ə˦_ˇ^˞ >QD_
NDVXࠇ^QX ^SLPPDࠇ _QDQ^ȷRࠇ _VXࠇ^MD SL ࣞ_VD^QX@(઺૞ʍ
ߢʎƐ૞ʎɡʝʩϔɪ <ԅ >ʉɣ)Ƒ
˜_ʾ^ˋ˙ʵ >QD_JD^VXGL@ ǈ෠ǉ૫ਫƑ_ˡ̅^ˋ˙ʵ
>_KDQ^VXGL@(౨ਫ) ʍ੆ձڶƑ_ʿ˷ƪ^˶Ə_˦ƪ^˶
ˢƏ˜_ʾ^ˋ˙ʵƏʿ_ˉ^ˢ >_NMXࠇ^MD _SLࠇ^MDED QD_JD
^VXGL NL ࣞ_آL^ED@(ܩ௪ʎӺɣɪʨ૫ਫʱહʉɴɣ)Ƒ
˜_ʽˋ̅ >QD_NDVXӔ@ǈ਴ஞǉ֓ɪɸƑ_ːƪ^˨̅˝
Ə˒_ʽ̅^ʽƪƏ˕_ʔʳ^Ə˜_ʽˋ̅⊦ ˒ƪ >_ȷRࠇ^
EXQQL GD_NDӔ^NDࠇ I_ID^ QD_NDVXQ⊦GDࠇ@(ࣣࠬʊൠɪʉ
ɣʇ޶֯ɫ֓ɮʧ <޶֯ʱ֓ɪɸʧ >)Ƒʸ _˶^˞Ə
ˣ_˜^ˉƏˉʷ_ʽˉ^Ə˜_ʽˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪˑ
̅^˛ʷƏ˜_ʽˇ˻̅ˉʹ̅ >ުX_MD^QX SD_QD^آL Vw ࣞ_
NDآL^ QD_NDVXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX QD_NDVDUDӔآHӔ@(ढʍ
໿ʱടɪɶʅ֓ɪɼɥʇ޻ʂɾɫƐ֓ɪɴʫʉɪ
ʂɾ)Ƒ˜_ʽˉ^Ə˱ˇʽƪƏ˜_ʽˋ^Əˁ˚ƪƏ˶
_ˉ^˲˞_˄^˻ >QD_NDآL^ PLVDNDࠇ QD_NDVX^ NXࣞWRࠇ MD_آL
^PXQX_JH^UD@(֓ɪɶʅວɰʫʏ֓ɪɸɲʇʎԜઅ
ɴ <αɣʡʍɿʧ >)Ƒ˜ _ʽˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >QD
_NDآHࠇ^ PLVDPXQX@(֓ɪɺʏວɣʍʊ)Ƒ˜_ʽˉ^ˢ
>QD_NDآL^ED@(֓ɪɺʧ)Ƒ
˜_ʾ^ˋ̅ >QD_JD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ຌɸƑЍ੄ʱຌɸƑ
೩૾ʎƐ_˜ƪ˻^ˋ̅ >_QDࠇUD^VXӔ@(ຌɸ) ʇɣɥƑ_
˝˕ʔʳ^ˇƪƏ_˝˕ˑ^ˇƪƏ˛ƪ_˙ʵ̅^Ə˱_
ˊ^˜ƪƏ˜_ʾ^ˉ˘ʵƏ˜_˻ƪ^ˉƏ˕_ʔʻƪ^˼
>_QLˤD^VDࠇ _QLWWD^VDࠇ GRࠇ_GLP^ PL_ȹL^QD QD_JD^آL ࣞWL QD_
UDࠇ^آL I_IRࠇ^UL@(ਖɴƐ୚ʝɶɴʎुʊຌɶʅƐʈɥ
ɽ׃ɧʅɮɿɴɣ)Ƒ˶_˜ʿ˴ƪ^Ə˱_ˊ^˜Ə˜_
ʾ^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˜_ʾˇ˻̅^́ƪ_
̅^ˠƪ >MD_QDNLPRࠇ^ PL_ȹL^QD PD_JD^VXQWL ުX_PXࠇQ
^GX QD_JDVDUDQ^ZDࠇ_Q^QRࠇ@(·ɣՔߡʀ < Ԡ > ʎु
ʊຌɼɥʇ޻ɥɫƐຌɴʫʉɣʆʎʉɣɪ)Ƒ˱_ˊ
^˜Ə˜_ʾ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >PL_ȷML^QD QD_JD
^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ुʊຌɸɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ˱
_ˊ^˜Ə˜_ʾ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >PL_ȹL^QD QD_JD^
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آHࠇ ^PLVDPXQX@(ुʊຌɺʏວɣʍʊ)Ƒ˶ _˜ʿ˴ƪ^
Ə˲ƪ_˽^Ə˱_ˊ^˜Ə˜_ʾ^ˉ >MD_QDNLPRࠇ^ PXࠇ_UX
^ PL_ȹL^QD QD_JD^آL@(·ɣՔߡʀ < ऐƑԠ > ʎৌ೼
ुʊຌɺ)Ƒ2ޚुՑʱӑɰʅʽ˖ʼʱ଒ʪݣʊƐˋ
ˁ˼˷ƪʱ߃ʠʅঽʱ૞ʍຌʫʊ೪ɪʘʅຌɸɲ
ʇƑʽ_˖ˉ̅ˢ^Əʽ_˖˞^Ə˨_˼^˜Əˉ_ʿ^˽ʽ
ƪƏˈ_˅ƪ^˶Əʶ_˾ƪ^˘ʵ˽Ə^˧˟ƪƏ˜_ʾ
ˉ^ˑ >NĖ_ْXآLPED^ NĖ_ْXQX^ EX_UL^QD آL ࣞ_NL^UXNDࠇ ȷD
_NRࠇ^MD ުL_UHࠇ^WLUX ^֝XQHࠇ QD_JDآL ࣞ^ WD@(ʽ˖ʼ֩ঽʱʽ
˖ʼʍ؞ʫʊೝɰɾʨ⅃ < ތ֫ > ʱ௬ʫʉɫʨঽ
ʱຌɶɾ)Ƒ
˜_ʽ^˒ >QD_ND^GD@ǈ෠ǉણ෠Ƒঽϲ།ଞʍʣʣॸՅ
ʩʊຌ௬ɸʪঽϲনʍࣣຌƐ_ˏƪ^ˊ >_VRࠇ^ȷL@ ʍ
௜ʊҟɰɾु୔ણ੉Ƒನ୔ણ੉ʆɡʂɾɫƐ঩گ
ബ؟ʍ౜ݔ੘ɫुڅણ੉ʊ˨˽˚ƪˈƪʱ௬ʫʅ
౜ݔɶɾʍɾʠƐ੝ϣʆຌࡰɶɾঐ୪ɫˉ_ʿ˲^
˚ʷ >آL ࣞ_NLPX^WX@(ЙٿƑुڅʊׯɣࢊ)ʍʽ_ˈ˃ƪ
>ND_ȷDNHࠇ@(љߥۑў) ʍु୔ʱৌ೼ඨʠʅɶʝʂ
ɾƑɼʍگƐಙҦʍʉɪʂɾ˧_ˁ^˰˾ƪ >֝Xࣞ_NX^
PDUHࠇ@(ว๸ў)Ɛ˚ʷ_˲ˉʹƪ >WX_PXVHࠇ@(֌ວў)Ɛ
ˉ_˰˧^˃ƪ >آL_PD֝Xࣞ^NHࠇ@(୷੔ў)ʍु୔ʡ۴ݴɴ
ʫʉɮʉʉʩƐൢપɴʫɾʝʝʊʉʂʅɣʪƑ
˜_ʽˑʾ^ʶ >QD_NDWDJD^L@ ǈ෠ǉ઻ɾɫɣƑʉɪʀ
ɫɣƑ઻ɫ·ɮʉʪɲʇƑ_ʸ˕^˖ʳƪƏ_ʿ˹ƪ^
˒ʶˈƪ̅Ə^˜˼Ə˜_ʽˑʾ^ʶƏ_ˉƪƏ˨ƪ >_
ުXW^ْDࠇ _NMRࠇ^GDLȷDࠇQ ^QDUL QD_NDWDJD^L _آLࠇ EXࠇ@(ಊʨ
ʎاଡட޲ʆ઻νɣɶʅɣʪ)Ƒ
˜_ʽ˒^˓ >QD_NDGD^ٓL@ǈ෠ǉ઻ງʀƑ઻҆ऩƑ઻҆
ɸʪɲʇƑపࠢऩƑڏ໳ʎ˜_ʽ˒^˘ʵ >QD_NDGD^
WL@(઻҆ऩƑపࠢऩ)ʇʡɣɥƑˁ _˞^Ə˩_ˋ˽^Ə˝
ƪ˥ʿ˞Ə˜_ʽ˒^˓Ə_ˉƪƏ˕ʔʻƪ˕^ˑ >NX
_QX^ SXࣞ_VXUX^ QLࠇELNLQX QD_NDGD^ٓL _آLࠇ ˤRࠇW^WD@(ɲʍ
ऩɫٗܭʍపࠢऩ <઻ງʀ >ʱɶʅђɴʂɾ)Ƒ
˜_ʽ˒^˘ʵ >QD_NDGD^WL@ǈ෠ǉ઻ງʀƑ઻ऩƑ઻҆ऩƑ
పࠢऩƑ˜ _ʽ˒^˓ >QD_NDGD^ٓL@(઻҆ऩ)ʊடɷƑ˜
_ʽ˒^˘ʵ˩ˋƏ^ˑ˘ƪ˘ʵ˽Ə^˝ƪ˥˃ƪƏ_ˏ
ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >QD_NDGD^WLSXࣞVX ^WĖWHࠇWLUX ^QLࠇELNHࠇ _
VRࠇW^WDْRࠇ@(઻ऩʱງʅʉɫʨٗܭ߲ʎɴʫɾɼɥ
ɿ)Ƒ
˜_ʾˑ˥ >QD_JDWDEL@ǈ෠ǉ૫ທƑ૫ՎທۼƑ_ˁ̅^˛
ƪƏ_˸ƪˌ^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ˘ʵƏ˜_ʾˑ˥^Ə˜
˼Ə_˜ƪ^˞ >_NXQ^GRࠇ _MXࠇȷX^QX _JRࠇ^UDࠇWL QD_JDWDEL
^ QDUL _QDࠇ^QX@(ܩ҉ʎ๑ߚɫਵɮʅ૫ທʊʉʂʅɶ
ʝʂɾ)Ƒ
˜_ʽ^˙ʵ >QD_ND^GL@ǈ෠ǉ઺Ԩପ୩ʍ੝ɬɴƑࠬܨ
ʉ੝ɬɴƑ੝ɬɮʡʉɮƐࢬɴɮʡʉɣ઺ପ୩ʍ
੝ɬɴƑ_઺ࠬǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˛ʷˁƏ_˰ʶ^
˶Ə^˲ˠƪƏʴ_˻̅^˛ƪˉƏ˜_ʽ˙ʵ^Ə˲ˠƪ
˻Ə˕_ʔʵƪ˼^ˢ >^GXNX _PDL^MD ^PXQRࠇ ުD_UDQ^
GRࠇآL QD_NDGL^ PXQRࠇUD I_˚ࠇUL^ED@(ɡʲʝʩ੝ɬɣʡ
ʍʆʎʉɮʅƐࠬܨ <઺ࠬ >ʍഐʱɡɱ <ڬʫ >
ʉɴɣ)Ƒ_ʸ̅^˰ƪƏ˜_ʽ˙ʵ^˲ˠƪ˻Əʶ_˻^
˥Əˢ_ʽˉ^ˢ >_ުXP^PDࠇ QD_NDGL^PXQRࠇUD ުL_UD^EL
ED_NDآL^ED@(όʎࠬɳʬʉʡʍ <઺ପ୩ʍʡʍ >ɪ
ʨূʲʆूɬʉɴɣ)Ƒ
˜_ʽ˙ʵ^˩ˋ >QD_NDGL^SXࣞVX@ǈ෠ǉ઺٤ʍऩƑ৬௻
ʍऩƑ_ʸʶ^˩ˋ >_ުXL^SXࣞVX@(໳ऩ) ʇˢ_ʽƪ^˲˞
>ED_NDࠇ^PXQX@(ࠥࠖ)ʍ઺ԨʍऩƑˢ _ʽƪ^˲ˠƪƏ
ʽ_˘ʵ˞Ə˜ƪ̅^ˢƏ˜_ʽ˙ʵ^˩ˏƪ˻Əʶ_˻
^˥Ə_ˇƪ^˼Ə^ˁƪˢ >ED_NDࠇ^PXQRࠇ NĖ_WLQX QDࠇP
^ED QD_NDGL^SXࣞVRࠇUD ުL_UD^EL ^NXࠇED@(ࠥࠖʎީߚʍؼ
ٽƐ๗ຬ <࢟ࠬ >ɫʉɣɪʨؼٽ൱ɪʉ઺٤ <৬
௻ >ʍऩɪʨূʲʆໞʫʅ๨ɣʧ)Ƒ
˜_ʽ˙ʵ^˲˞ >QD_NDGL^PXQX@ǈ෠ǉࠬܨʍഐƑ઺
ପʍʡʍƑ੝ɬɴʍ੝઺ࢬƐࠃʍࣣ઺ђʍɥʀʍ
઺ପ୩ʍʡʍƑ^˰ˀƪƏ˂_˰ƪ^˶Ə^˱ˇ̅Ə˜_
ʽ˙ʵ^˲ˠƪ˻Ə^˲˘ʵƏ^ˁƪˢ >^PDJLࠇ JX_PDࠇ
^MD ^PLVDQ QD_NDGL^PXQRࠇUD ^PXWL ^NXࠇ@(੝ɬɣʡʍƐ
ࢬɴɣʡʍʎɣɣ < ๗ʨʉɣ >Ƒࠬܨʍഐ < ઺ପ
ʍഐ > ɪʨߡʂ๨ʉɴɣʧ)Ƒ˜_ʽ˙ʵ^ʸ̅˻Ə
_ʽƪˉ^ˢ >QD_NDGL^ުXQUD _NDࠇآL^ED@(઺ପ୩ʍ੝ɬ
ɴʍόɪʨరʩʉɴɣʧ)Ƒ
˜_ʽ˛ƪ^˱˓ >QD_NDGRࠇ^PLٓL@ǈ෠ǉણ෠ƑঊҴ޸
ʍୠฐࣩɪʨഥமƐछЁຂʗ૾ɹʪ੝ɬʉனƑ੝ɬ
ʉʴ˅ʸʍ੝෼ɫॲɧʅɩʩƐී๘˚ʷˢ˻ƪ˰
ছʊʡѤʮʫʅɣʪڏனƑ˜_ʽ˛ƪ^˱˓ʹƪƏ˲
_ʽ^ˉʸˑ˜ƪ̅Əʶ_ˈ˼Ə˨̅ >QD_NDGRࠇ^PLٓHࠇ
PX_ND^آLުXWDQDࠇӔ ުL_ȷDUL EXӔ@(˜ʽ˛ƪனʎঈʍѤ
ʊʡѤʮʫʅɣʪ)Ƒ
˜_ʽ^˚ʷ >QD_ND^WX@ ǈ෠ǉ
˚
୦
ʶˉ
ঊʍ઺ʆ઺Ԩʍۻɴ
ʍʡʍƑʴ_˻˚ʷ >ުD_UDWX@(ۻɣ୦ঊƑ⾎ʣޗୱʱ
ٰɯ୦ঊ) ʇˁ_˰˚ʷ >NX_PDWX@(ݟɪɣ୦ঊƑ᪩
ʣᩣƐଘୱʉʈʍफʱٰɣʆީࣣɱʪ୦ঊ) ʇʍ
઺Ԩʍ୦ঊƑൗ૎ʉʈʱٰɯʍʊ๑ɣʪ୦ঊƑˣ
_ˊ˳ƪ^Əʴ_˻˚ʷ^˜ƪƏ^˚ʷʶ˘ʵƏ˜_ʽ^˚
ʷˉƏˉ_ʴˀ˼^ˢ >SD_ȹLPHࠇ^ ުD_UDWX^QDࠇ ^WXLWL QD
_ND^WXآL آL_MDJLUL^ED@(ࢉʠʎۻɣ୦ঊʆٰɣʆƐ઺Ԩ
ʍ୦ঊʆީࣣɱʉɴɣʧ)Ƒ
^˜ʽƏ^˚ʷ˽̅ >^QDND ^WXUXӔ@ǈໞǉ઻ݡɸʪƑ઻
૰ʩɴɺʪƑ઻ʱࠪʩߡʃƑ໾҈ɴɺʪƑ_́ƪ^ˉƏ
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^˜ʽƏ^˚ʷ˽̅
˧_ˑƪ˽˞^Ə˜ʽƏ^˚ʷ˼Ə˕_ʔʵƪ˼ >_ZDࠇ^
آL ֝Xࣞ_WDࠇUXQX^ QDND ^WXUL I_˚ࠇUL@(؛ʆ௡ऩʍ઻૰ʩɴ
ɺʅ < ઺ʱࠪʩߡʂʅ > ɮʫ)Ƒ^˜ʽƏ^˚ʷ˽̅
˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^ƏˢƪƏ^˲˟ƪƏˉʷ_ʽ̅ˢ̅
>^QDND ^WXUXQWL _VXQGX^ EDࠇ ^PXQHࠇ Vw ࣞ_NDPEDӔ@(઻ݡ
ɶʧɥʇɸʪɫƐ߈ʍ໿ʱടɪʉɣʧ)Ƒ
˜_ʽ^Ə˚ʷ˽̅ >QD_ND^ WXUXӔ@ǈໞǉ઺ԨʱࠪʪƑ২
ൣʊʇʂʅۂഥʊʉʪʧɥʊɸʪƑǄ઺ʱࠪʪǅʍ
ձƑ˧_ˑƪ˽˞^Əʶ_ˊ^˨̅Əˉ_ʿ˘ʵ^Ə˜_ʽ^
Ə˚ʷ˽̅˘ʵƏ_ʽ̅^ʾʶƏ_ʼƪ^˽ >֝Xࣞ_WDࠇUXQX
^ ުL_ȹL^EXӔ آL ࣞ_NLWL^ QD_ND ^WXUXQWL _NDӔ^JDL _ުRࠇ^UX@(௡
ऩʍڊɣഒʱടɣʅۂഥʊʉʪʧɥʊɶʧɥʇ۵
ɧʅɩʨʫʪ)Ƒ
˜_ʽ˜ʸ^˼ >QD_NDQDX^UL@ǈ෠ǉ઻૰ʩƑ໾඗Ƒ٢Ѵ
ʍگ઻ວɮʉʪɲʇƑ˛ʷ_ˉˈƪ̅Əʴʶ˕˖ʳ
ƪ^ˉƏ_˫ƪˑ̅^˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏ˜_ʽ˜ʸ^˼
Ə_ˉƪƏ˫ƪ̅^˘ʵ >GX_آLȷDࠇQ ުDLWْDࠇ^آL _EHࠇWDQ^
GX PD_QD^PDࠇ QD_NDQDX^UL _آLࠇ EHࠇQ^WL@(ว੷ட޲ʑʈ
ɮ٢ѴɶʅɣɾɫƐܩʎ઻૰ʩɶʅɣʪɴƐʚʨƐ
ɳʨʲʧ)Ƒ
˜_ʽ˜ʽ >QD_NDQDND@ǈഃǉ֓ ɪʲʏɪʩʊƑ֓ ɬɼ
ɥƑ֓ ɬʘɼɪɣʅƑǄ֓ɲɥ֓ɲɥɶʅǅʍձƑʿ
_˲ʶ^˖ʳƪƏ_˘ʵƪ˧˅ƪ̅^˘ʵƏ˜_ʽ˜ʽƏ
ˋ̅^˃̅Ə˥_˃ƪ̅^Əʶ_ˈ˼˘ʵ^Əˉ_˂˚ʷ
Əˉƪ˫ƪ >NL_PXL^ْDࠇ _WLࠇ֝XNRࠇQ^WL QD_NDQDND VXӔ
^NHӔ EL_NHࠇӔ^ ުL_ȷDULWL^ آL_JXWX آLࠇEHࠇ@(њͿਂʊƐީ
ߚɫ்ɣ < ࠬɫʍʬɣ > ʇ֓ɬɼɥʊʉʪʚʈ೫
ढʊߺʨʫʅީߚʱɶʅɣʪ)Ƒ˜_ʽ˜ʽ^ˉƏˣ_
˜^ˉƏ_˫ƪ^ˑ >QD_NDQDND^آL SD_QD^آL _EHࠇ^WD@(֓ɬ
ʘɼɪɣʅ໿ɶʅɣɾ)Ƒ
˜_ʽ˜ʽƪƏˋ̅ >QD_NDQDNDࠇ VXӔ@ǈໞǉܩʊʡ֓
ɬࡰɼɥʇɸʪƑ֓ ɬɼɥʊʉʪƑ֓ ɬʘɼʱɪɮƑ
Ǆ֓ɲɥ֓ɲɥƔɸʪǅʍձƑ˨ _˟ƪ˞^Ə˱_˻˻̅
^ʽƪƏ˶_˻^˫ƪƏ˜_ʽ˜ʽƪƏˋ̅⊦ ˒ƪ >EX_
QHࠇQX^ PL_UDUDӔ^NDࠇ MD_UD^EHࠇ QD_NDQDNDࠇ VXQ⊦GDࠇ@(൒
ढɫٵɧʉɣʇ޶֯ʎ֓ɬʘɼʱɪɮ)Ƒ
˜_ʾ˜ʿ >QD_JDQDNL@ ǈ෠ǉ૫֓ɬƑ૫ߢԨ֓ɮɲ
ʇƑ೩૾ʎ_˜ƪ˜ʿ >_QDࠇQDNL@(૫֓ɬ)ʇɣɥƑ˶ _
˻˥^˞Ə_˜ʾ˜ʿƏˋƪ^ʽƪƏ_˰ƪ̅˜ƪ^ʽƏ
_́˕^ˇ̅Ə^˚̅˞Əʴ_˼^ˢƏ_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼_
˒ƪ >MD_UDEL^QX QD_JDQDNL VXࠇ^NDࠇ _PDࠇQQDࠇ^ND _ZDV^
VDQ ^WRQQX ުD_UL^ED _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL_GDࠇ@(޶֯ɫ૫֓ɬɸ
ʪʇƐʈɲɪ·ɣʇɲʬɫɡʪɪʨՔʱʃɰʉɴ
ɣʧ)Ƒ
˜_ʽ˞^Əˋ˝ >QD_NDQX^ VXQL@ǈໞǉҘଞણ෠Ƒ_઺ʍ
৖ܲǅʍձƑ_˰ʶ^ˌ˝ >_PDL^ȷXQL@(ৈ৖ܲ)ʍ઺ʍ
઺г೼ʍ৖ܲƑౡԨޛׄʇƐछ௜ʊΦપɸʪˣ_˚ʷ
^˰˾ƪ >SĖ_WX^PDUHࠇ@(ౡ຃୷) ʱٗʕসࣣʊΦપɸ
ʪƑɼʍॸਜʍ_ʶƪ˼˰ʶˌ˝ >_ުLࠇULPDLȷXQL@(ॸ
ৈ৖ܲ) ʇʍԨʊɡʪ৖ܲʍঔʫ෾ɫ_ʸʶˢ˽
(ࣣڀ) ʣ˧_ˠƪ^˻ (ঽϲ) ʗе๨ɸʪ^ʶ˒˧˝ >^
ުLGD֝XQL@(ˇˢ˝) உʍࢬঽΤҤ૾ۼࡰ๨ʉɣ_˚ʷ
ƪ˻̅^˧˓ >_WXࠇUDӔ^֝Xࣞ_ٓL@(૾ʩʋɰʨʫʉɣ૷ۇ)
ʆɡʪƑ
˜_ʾ˞˓ >QD_JDQXٓL@ ǈ෠ǉ૫෡Ƒ૫ॲɬƑǄʉɫ
ɣʍʀ (૫෡)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˛ʷ_ˁ^˞Ə˜_ʾ
˞˓ʹƪ^Ə˞_ˌ˰˞^Ə˩_ˋ˜˱˞^Ə˜_ʾ˞˓^
Əˑ_ˮƪ˻^˼ʽƏʽ_˧ƪ^˽Ə˶_˽ >GX_NX^QX QD
_JDQXٓHࠇ^ QX_ȷXPDQX^ SXࣞ_VXQDPLQX^ QD_JDQXٓL^ WD
_ERࠇUD^ULNDࠇ NĖ_֝Xࠇ^UX MD_UX@(ɡʲʝʩʍ૫෡ʎංʝ
ʉɣƑऩനʞʍ૫෡ɫߖʫʏ۔ɣ <Ѣ൙ >ʆɡʪ)Ƒ
˞_˓^˽Əˑ_ʽ^˻ >QX_ٓL^UX WD_ND^UD@(෡ɫ൛ɿ)Ƒ
˜_ʽˠƪ^˼ >QD_NDQRࠇ^UL@ǈ෠ǉ઻૰ʩƑڏ໳ʎƐ˜ _
ʽ˜ʸ^˼ >QD_NDQDX^UL@(઻૰ʩ)ʇɣɥƑ_ʸ˕^˖ʳ
ƪƏ˜_ʽ^˞Əˁ_ˢƪ^˘ʵƏ˜_ʽˠƪ^˼Əˉ_˱
˽̅˘ʵ^Əʶ_ʽˋ^ˁƏ_˜̅^ˀƏ_ˉʹƪ^́_˖ʻ
ƪ >_ުXW^ْDࠇ QD_ND^QX NX_EDࠇ^WL QD_NDQRࠇ^UL آL_PLUXQWL
^ ުL_NDVXࣞ^NX _QDӔ^JL _آHࠇ^ZD_ْRࠇ@(ಊʨʎ઻ɫ·ɣ <
ֽɣ > ʍʆƐ઻૰ʩɴɺʧɥʇɶʅʈʲʉʊ௟է
ɶɾɲʇɪʧ)Ƒ
˜_ʽˠƪ^˼ >QD_NDQRࠇ^UL@ ǈ෠ǉφߢҍൣʊʟɪɥ
ɲʇƑೊՔʍφߢ଺ߥภƑ˜_ʾ˶̅˰ƪ^Ə˜_ʽ
ˠƪ^˼Ə_ˉƪ^Ə˨_ˑ̅˛ʷƏʴ˕^ˑ˝Ə_˧˕
ʽʶˉƏ˜ƪ^˞ >QD_JDMDPPDࠇ^ QD_NDQRࠇ^UL _آLࠇ^ EX_
WDQGX ުDW^WDQL _֝XNNDLآL QDࠇ^QX@(૫ೊʞʎφߢҍൣ
ʊۈɪʂʅɣɾɫƐ֎ʊʕʩ഼ɶʅ < ݌ౙɶʅ >
ɶʝʂɾ)Ƒ
˜_ʽ^ˢ >QD_ND^ED@ǈ෠ǉ౨ʏƑ઺ୣƑ઺ɳʬƑˉ _ʿ^
˞Ə˜_ʽ^ˢƪ˻Ə_ʼˉʿ˞^Ə˶˥˘ʵƏʶ_ˏƪ
^Əˣ_˻˻^˞ >آL ࣞ_NL^QX QD_ND^EDࠇUD _ުRآL ࣞNLQX^ MDELWL
ުL_VRࠇ^ SD_UDUD^QX@(ٚʍ౨ʏɪʨେՔɫɮɹʫʅ <
గʫʅ >֩ʊࡰʨʫ <ۼɪʫ >ʉɣ)Ƒ
˜_ʾˣˑ˻ʿ >QD_JDSDWDUDNL@ ǈ෠ǉ૫஝ɬƑ૫ɮ
஝ɮɲʇƑ૫ߢԨ໧஝Ƒ_ˑƪˉ˂^˚ƪƏ˜_ʾˣ
ˑ˻ʿƏˋƪ^ʽƪƏˁ_ˉ˞^Ə˶˲ >_WDࠇآLJX^WRࠇ QD
_JDSDWDUDNL VXࠇ^NDࠇ NXࣞ_آLQX^ MDPX@(୔െީߚʎ૫஝
ɬɸʪʇܠɫ૽ʟ <ೊʟ >)Ƒ
˜_ʾˣ˜ˉ >QD_JDSDQDآL@ǈ෠ǉ૫໿Ƒ_˜ƪˣ˜ˉ
>_QDࠇSDQDآL@(૫໿)ʇʡɣɥƑ˩ _ˋ̅^˶ƪ˜ƪ˘ʵ
Ə˜_ʾˣ˜ˉƏˇ̅˛ƪ^ˉƏ_˨̅˨̅^ˉƏˉ_˂
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˜_ʾˣ˜ˉ
˚ʷƏˉƪ >SXࣞ_VXӑ^ MDࠇQDࠇWL QD_JDSDQDآL VDQGRࠇ^آL _
EXPEXP^آL آL_JXWX آLࠇ@(฾ࢊʍўʆ૫໿ʱɶʉɣʆƐ
ɴʂɴʇީߚʱɶʉɴɣ)Ƒ
˜_ʾ^ˡ˰ >QD_JD^KDPD@ǈ෠ǉ (ࣾ)ˇ˖˰ʶ˴ʍ೒
࠱෠ƑాःʆಓɫూɮƐԗළɫɸɮʉɣƑʜʬʜʬ
ɶɾअԈɫɡʂɾƑޱƐڨ௻ʆݴೝɰɴʫʉɮʉ
ʂɾʧɥʆɡʪƑ˜_ʾ^ˡ˰Ə^ʸ̅˰ƪƏ_˜̅^ː
ƪƏ̅_˰ƪƏ˜ƪ̅^ˉʹ̅Əˤ˵_ˁˆƪ^˽Ə_ˁ
ƪ^Ə˧ʿ˘ʵƏ̅_˰ƪ^ˑ >QD_JD^KDPD ^ުXPPDࠇ _
QDQ^ȷRࠇ ުP_PDࠇ QDࠇӔ^آHӔ oD_NXJRࠇ^UX _NXࠇ^ ֝XࣞNLWL ުP
_PDࠇ^WD@(˜ʾˡ˰೒࠱ʍόʎɡʲʝʩನළɶɮʉ
ɪʂɾƑ಼܎࠱ʍόɫ୓ചɫऽɬࡰʅ < ചऽɬό
ʊʉʂʅ >ನළɶɪʂɾ)Ƒ
˜_ʽˢ^˶˥ >QD_NDED^MDEL@ǈ෠ǉ઺௻ʊʉʂʅतʱ
ߡʀ൞ɸɲʇƑ౨ʏగʫƑ˶_˻^˫ƪƏ˜_ʽˢ^˶
˥Ə_ˉʹƪ^˻Ə_ˠƪˉƏ˂˼^ˇ̅ >MD_UD^EHࠇ QD
_NDED^MDEL _آHࠇ^UD _QRࠇآLJXUL^VDӔ@(޶֯ʎ઺௻ʊʉʂ
ʅφઊतʱߡʀ൞ɸ < ౨ʏగʫɸʪ > ʇ׈९ɶ <
ߥɶ >ʊɮɣ)Ƒ
˜_ʽˢ˶˨^˼ >QD_NDEDMDEX^UL@ǈ෠ǉॾ௻Վʊ೜ວ
ʊʉʪɲʇƑॾ௻ՎʊɯʫʪɲʇƑǄ઺ୣగʫǅʍձƑ
˕_ʔʳ˞^Ə˜_ʽˢ˶˨^˼Ə_ˋƪ^ʽƪƏ_ˠƪˇ
˻^̅˘ʵ˽Əʴ_ˈ˼˨ƪ >I_IDQX^ QD_NDEDMDEX^UL _
VXࠇ^NDࠇ _QRࠇVDUD^QWLUX ުD_ȷDUL EXࠇ@(޶֯ɫॾ௻Վʊ
ɯʫʪʇ૰ɴʫʉɣʇ <ɽ >ɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
˜_ʽ^ˢ˻ƪ >QD_ND^EDUDࠇ@ǈ෠ǉ੝ܝીƑǄ઺ીǅʍ
ձƑўʍ઺ऐ೼ʊɡʪીƑ୿ʍൣʊ੷ɸʪφචીƑ
ʶ_˓ˢ̅^ˈƪ >ުL_ٓLEDQ^ȷDࠇ@(φಀ݈)ʇ_˝ƪˢ̅^
ˈƪ >_QLࠇEDQ^ȷDࠇ@(௡ಀ݈)ʍ઺ԨʊງʃીƑ೩૾ʎ
_ʿ˵ƪ̅ˀ >_NMDࠇӔJL@(ථƑʶ˞˰ʿ)Ɛ^ʶːʶʿƪ
>^ުLȷRLNLࠇ@(˴ˁ˅ˁ)ʍ੝෼ʱެ๑ɶɾƑўʍ՗Լ
ʎɲʍીʊۈɪʂʅʉɴʫʪƑўʍۥਚ੄ʍ઺ऐʇ
ʉʪીƑˇ _ˁˉ^˕ʔʳƪƏ_˶ƪ^˞Ə˜_ʽ^ˢ˻ƪ
Ə˶_˼ˢƏ˰ʶ˧˜ƪ^Ə˰_˼˼^˒ƪ >VĖ_NXآL^ˤDࠇ
_MDࠇ^QX QD_ND^EDUDࠇ MD_ULED PDL֝XQDࠇ^ PD_ULUL^GDࠇ@(૫
ટʎφўʍ੝ܝીɿɪʨƐງకʉऩʊʉʩ < २૫
ɶ >ʉɴɣʧ)Ƒ
˜_ʽ^ˢ˼ >QD_ND^EDUL@ǈ෠ǉφʃʍഐʱ௡ഒɸʪɲ
ʇƑछ௡ʃʊӘʪɲʇƑǄ઺ӘʩǅʍձƑˁ _˞Ə˅ƪ
^ˉʹƪƏ˜_ʽ^ˢ˼Ə_ˉƪ^Ə˚ʷ_˻^ˉˢ >NX_QX
NRࠇ^آHࠇ QD_ND^EDUL _آLࠇ^ WX_UD^آLED@(ɲʍѱ޶ʎछʂ௡
ʃʊӘʂʅɡɱʉɴɣʧ)Ƒ
˜_ʽ^˥ >QD_ND^EL@ǈ෠ǉʉɪɽʨ (઺؃)Ƒ઺େƑǄ઺
഻ǅʍձʇɣɥǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑ_˘ʵ̅˞^Ə˜
_ʽ^˫ƪ˻Ə˚ʷ_˽˞^Ə˚ʷ_˥^Əˣ˽̅ >_WLQQX
^ QD_ND^EHࠇUD WX_UXQX^ WX_EL^ SDUXӔ@(େʍ઺؃ɪʨ૭
ɫಞʲʆɣɮ)Ƒ
˜_ʾ˥ˁ̅ >QD_JDELNXӔ@ ǈ߭ஞǉ૫ϔɮƑ_ˁ̅˛
ʷ^˞Əˣ_˜ˉ˃ƪ^Ə˜_ʾ˥ˁ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ
ˑ̅^˛ʷƏ˜_ʾ˥ʽˇ̅˛ƪ^ˉƏ_ˠƪ^ˉʹƪ̅
>_NXQGX^QX SD_QDآL ࣞNHࠇ^ QD_JDELNXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX
QD_JDELNDVDQGRࠇ^آL _QRࠇ^آHࠇӔ@(ܩ୩ʍ೿ࠛʎ૫ϔɮ
ʇ޻ʂɾɫ૫ϔɪɺʉɣʆߥɶɾ)Ƒ_˦̅^˂˽ʽƪ
Əˣ_˜ˉ˃ƪ^Ə˜_ʾ˥ʿƏ˶˕^ˇˢƏ˜_ʾ˥ˁ
^Ə˦̅˰ƪƏ˦_˽ˈʿ^Ə˞_˰^ˉˢ >_SLӔ^JXUXNDࠇ
SD_QDآLNHࠇ^ QD_JDELNL MDV^VDED QD_JDELNX^ SLPPDࠇ SL
_UXȷDNL^ QX_PD^آL@(ໂɧܦʲɿʨ೿ࠛʎ૫ϔɬʣɸ
ɣɪʨƐ૫ϔɮߢʎ
˝̅˝ˁ
੝೏
ˈ˃
࠴ʱϕʝɺʉɴɣʧ)Ƒ˜_
ʾ˥˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >QD_JDELNHࠇ^ PLVDPXQX@(૫ϔ
ɰʏວɣʍʊ)Ƒ˜_ʾ˥ʿ >QD_JDELNL@(૫ϔɰʧ)Ƒ_
ˁ̅^˛ƪƏ˜_ʾ˥ʽ˞ >_NXQ^GRࠇ QD_JDELNDQX@(ܩ
୩ʎ૫ϔɪʉɣ)Ƒ
˜_ʾ˥˼ >QD_JDELUL@ǈ෠ǉ 1૫֟Ƒ૫݈ƑǄ૫݈ʩǅ
ʍձƑ˜_ʾˉ˥ >QD_JDآLEL@(૫ई) ʇʡɣɥƑˣ_
˜ˉ^˞Əʸ_˲˕^ˇ˘ʵƏ˜_ʾ˥˼ƏˉƪƏ˜ƪ
̅^ˢ̅Ə^˚ƪƏˣ_˻ʶ^˳ƪ >SD_QDآL^QX ުX_PXV^
VDWL QD_JDELUL آLࠇQDࠇP^EDP ^WRࠇ SD_UDL^PHࠇ@(໿ɫ෮ా
ɮʅƐʃɣ૫֟ɶʅɶʝʂɾʮɣƑɼʬɼʬ߼໇ɶ
ʝɸ <ۼɮɪʨʌɧƑɴʧɥʉʨ >)Ƒ˜_ʾ˥˾ƪ
^Ə˩_ˋ̅^Əʿ_˻ƪ˼̅⊦ ˒ƪ >QD_JDELUHࠇ^ SXࣞ_VXӔ
^ NL_UDࠇULQ⊦GDࠇ@(૫֟ʎ਴ऩʊ٥ʮʫʪʧ)Ƒ2˚ʶ˾
ʍ૫ɣɲʇƑ˜_˰ˢ̅^ˋ˽Ə˕_ʔƪ^ʽƪƏˉ_˥
Ə˅ƪ^˼˘ʵƏ˜_ʾ˥˼Əˋ̅^˒ƪ >QD_PDEDQ^
VXUX I_IXࠇ^NDࠇ آL_EL NRࠇ^ULWL QD_JDELUL VXQ^GDࠇ@(ෆ࡯ʍ
ˢ̅ˈˁ˿
ಃঊᎯ< ˂ʴˢ > ʱअʘʪʇാಕɶʅ૫ാࢊʊʉ
ʪ <૫݈ʩɸʪ >ʧ)Ƒ
˜_ʽ^˩ƪ >QD_ND^SXࠇ@ ǈ෠ǉ઺౫Ƒච౫ʇ
˶
ฑ
˭
౫ʍԨ
ʊງʃીʊ૗ʪ౫Ƒޔච˰ˋ˚ʍ઺Ԩʍ౫ીʊ૗
ʪ౫Ƒච౫ʧʩφ҉ʩࢬثʍ౫Ƒʽ_ˊ˞Əˋƪ^́
̅˒Ə_˧̅˩ƪ^˶Əʸ_˻^ˉ˘ʵƏ˜_ʽ^˩ƪƏ_
ˑ̅ʾ^ˉƏ^˧˝Əˣ_˻^ˉˢ >ND_ȹLQX VXࠇ^ZDQGD
_֝XPSXࠇ^MD ުX_UD^آL ࣞWL QD_ND^SXࠇ _WDӔJD^آL ^֝XQL SD_UD^
آLED@(೿ɫֽɣʍʆච౫ʎ܇ʬɶʅ઺౫ɿɰʆঽʱ
৸ঽɶ <਎ۼɴɺ >ʉɴɣ)Ƒ
˜_ʽ˧ˁ^˽ >QD_ND֝XࣞNX^UX@ǈ෠ǉޗʍ઺ഈƑޗഈƑ
_˰ƪ˾ƪ˶˰˞^Ə˜_ʽ˧ˁ^˽˜ƪƏ˶_˰^˧˳
ƪƏ_ˉƪ˘ʵ^Əˢ˅ƪ̅Ə^ʸ˜ƪ˽Ə_ˏƪ˕^ˑ
>_PDࠇUHࠇMDPDQX^ QD_ND֝XNX^UXQDࠇ MD_PD^֝XPHࠇ _آLࠇWL
^ EDNRࠇӔ ^ުXQDࠇUX _VRࠇW^WD@(˰ƪ˾ƪޗʍ઺ഈʊޗக
ʞ < ђٵ > ʱɶʅƐ෼ݦ౜ʩࡰɶʍִடݴזʡ
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˜_ʽ˧ˁ^˽
ɼɲʆʉɴʫɾ)Ƒ઺г೼ƑǄ઺੔ǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍɪƑˣ_ˑʿ^˞Ə˜_ʽ˧ˁ^˽˜ƪƏʸ_˨ʶˉ^
˞Ə^ʴ̅ >SĖ_WDNL^QX QD_ND֝XࣞNX^UXQDࠇ ުX_EXުLآL^QX
^ުDӔ@(౔ʍ઺г೼ʊ੝ɬʉঊɫɡʪ)Ƒ
˜_ʽ^˧ˑ >QD_ND^֝XWD@ ǈ෠ǉɩʇɶʕɾ (๮ɶҬ)Ƒ
ௗʍ઺ʍअݦʇҬʍԨʊપɮʡʍƑǄ઺ҬǅʍձƑ
ਵɮʍ࣪܏Ɛచࣔʍ๕ʱௗʍ઺ʍअݦʊ૰খɪʕ
ɺʅ઺ҬʇɶƐۡʊචҬʱɶʅࠓɾƑ_˩ƪ˽^˲
˓Ə_˟ƪˋ^Ə˦̅˰ƪƏˢ_ˇ̅ˣƪ^ˢƏ˜_ʽ^
˧ˑƏˉ_˘ʵƏ˟ƪˏƪ˕^ˑ >_SXࠇUX^PXٓL _QHࠇVX^
SLPPDࠇ ED_VDPSDࠇ^ED QD_ND^֝XࣞWD آL ࣞ_WL QHࠇVRࠇW^WD@(൱
௻ݝʍᴣʱࠓʪʇɬʎచࣔʍ๕ʱ๮ɶҬʊɶʅࣶ
ɪɶɾ)Ƒ
˜_ʽ^˨˝ >QD_ND^EXQL@ǈ෠ǉஞഐʍ঎ૹƑతܤƑǄ઺
ܤǅʍձƑʽ ˖ʼʍ˜_ʽ^˨˝ >QD_ND^EXQL@ʣ_ˌƪ
˨˝ >_ȷXࠇEXQL@(ಢʒʫ) ʎࡰࡡʱࠪʪʍʊ๑ɣɾ
ʩƐ౔ʍಘຟʊɶɾʩɶɾƑӣছॷਚۑ࣪ɪʨʎਵ
ສʍʽ˖ʼʍ঎ૹʣಢʒʫɫఝՐɴʫɾƑʽ_˖˞
^Ə˜_ʽ^˨˝Ə_˟ƪˉ˘ʵ^Ə˒ˉƏ^˚ʷ˼ˢ >NĖ
_ْXQX^ QD_ND^EXQL _QHࠇآL ࣞWL^ GDآL ^WXULED@(ʽ˖ʼʍత
ܤʱࠓʅࡰࡡʱࠪʩʉɴɣ)Ƒ
˜_ʽ˰ʾƪ^˻ >QD_NDPDJDࠇ^UD@ǈ෠ǉনʍ෠Ƒ઻Ԩ
নƑॸ೅୷୼೼ʍ੝ڀࡘ๮ʇ੝ೢࡘ๮ʍԨʊѥۇ
ʱอɸʪনƑѥۇʍՕुણ੉ʊˤ˽ˀʍ੝؞๮ɫ
ɡʪƑ
˜_ʽ^˰˱˖˃ƪ >QD_ND^PDPLْXNHࠇ@ǈ෠ǉऩഐ෠Ƒ
઻ԨෂذƑ࡝ڨफ़՚ܨʊӜธɶɾনഥਲʍܓْƑܓ
ਨʼ˶˃ʴʽˡ˓ʊʧʂʅފɴʫɾʇ୑ɧʨʫʅ
ɣʪƑ
˜_ʽ^˰˲˻ >QD_ND^PDPXUD@ ǈ෠ǉਲ๮෠Ƒ઻Ԩ
ਲƑຎ֕мܙߢਜ਼ɪʨ෢ߥ 41௻ʊਮݥɶɾਲʍ෠Ƒ
1737 ௻ (ٿഞ 2 ௻)Ɛ઱ೡ୷ɪʨॸ೅୷ʍ઻Ԩਲʗ
ζීɴɺʨʫɾƑ෢ߥ 37௻ʊఝਲƑ঩گƐу௚ච
୷ඐ೼ʍ੝թළਲʇ઱ೡૠɪʨʍζීʊʧʂʅ੝
ೢʇʉʂɾƑ
˜_ʾ^˱ >QD_JD^PL@ ǈ෠ǉૡʠƑٵʮɾɸɲʇƑૡ
ංƑضःʱٵʮɾɸɲʇƑЫɮʱʍɽʟɲʇƑ˜
_ʾ^˲̅ >QD_JD^PXӔ@(ૡʠʪ) ʍໞ๑حɪʨ୎२ɶ
ɾ෠ߐƑ˜_ʽ̅^˨˾ƪ˻ƪ˞Ə˜_ʾ^˳ƪƏʶ˕_
˃̅Əʽʶ^˶̅ >QD_NDP^EXUHࠇUDQX QD_JD^PHࠇ ުLN_
NHӔ NDL^MDӔ@(˜ʽ઺˴˼тɪʨʍૡʠʎಝ࣭ʊನɶɣ)Ƒ
˜_ʽ^˱ƪ >QD_ND^PLࠇ@ǈ෠ǉ1઺तƑௐๆƑʸ _˼˞^Ə
ˣ_˜^ˉʹƪƏ˜_ʽ˱ƪ˶ <_˱ƪ˶ > Ə_˜ƪ^˞
>ުX_ULQX^ SD_QD^آHࠇ QD_NDPLࠇMD_PLࠇMD! _QDࠇ^QX@(ಊ
ʍ໿ʎ઺तʎʉɣƑʃʝʨʉɣ)Ƒ2֋ɣഐʉʈʍɾ
ʌ <࠱Ƒࡡʍࠄ >Ƒைʍௐਗʍ֋ɣഐƑ˜_ʽ˱ƪ^
˞Ə_ˉƪ˲˞^Ə̅_ˈ^ˉˢ >QD_NDPLࠇ^QX _آLࠇPXQX^
ުQ_ȷD^آLED@(ைʍௐਗʍ֋ɣഐʱࡰɶʉɴɣ)Ƒ
˜_ʽ˱ƪ^˞Ə_ˉƪ˲˞ >QD_NDPLࠇ^QX _آLࠇPXQX@
ǈໞǉைʍௐਗʍ֋ɣഐƑу௚ච୷ൣڊɪʨʍࠜ
๑ڶƑ˜ _ʽ˱ƪ^˞Ə_ˉƪ˲˞^˜ƪƏ˦_ˢ˖^̅Ə
ʶ_˽^ʽƪƏ̅_˰ƪ^̅ >QD_NDPLࠇ^QX _آLࠇPXQX^QDࠇ
SL_ED^ْXӔ ުL_UX^NDࠇ ުP_PDࠇ^Ӕ@(઺तʍ֋ɣഐʊˤˡ
˖ <ڟ፼ >ʱ௬ʫʪʇನළɶɣ)Ƒ
˜_ʾ˱^ˁ >QD_JDPL^NX@ ǈ෠ǉ૫ʠ׵Ƒʴƪˣƪ˾
ƪѤஉʍѤ๘ʆৈ౨೼ʱǄʥʂɾʩɶɾ૦޶ʆѤ
ɥ׵ǅʍίƑ^ʴƪˣƪ˾ƪ˜ƪƏ˜_ʾ˱ˁ^˚ʷƏ
ˡ_˶˱ˁ^˞Əʴ̅_˒ƪ >^ުDࠇSDࠇUHࠇQDࠇ QD_JDPLNX^
WX KD_MDPLNX^QX ުDQ_GDࠇ@(ʴƪˣƪ˾ƪѤʊʎƐʥ
ʂɾʩɶɾ૦޶ʍ૫ʠ׵ʇ˘̅˯ʍਤɣ৹ʠ׵ɫ
ɡʪʧ)Ƒ
˜_ʾ˱^ˁƪ >QD_JDPL^NXࠇ@ǈ෠ǉڏ๘ʴƪˣƪ˾ƪ
(ओ߾࠹Ѥ) ʍ˳˳˿˙ʵƪʍφʃƑৈ౨ʍʥʂ
ɾʩɶɾѤɣൣƑ^ʴƪˣƪ˾ƪ˶Əˣ_ˊ˳ƪ^Ə
˜_ʾ˱^ˁƪˉƏʶ_ːƪ^˼˘ʵƏ^ʴ˚ƪ˃ƪƏ
ˣ_˶˱^ˁˉ˽Əʶ_ːƪ^˽ >^ުDࠇSDࠇUHࠇMD SD_ȹLPHࠇ^
QD_JDPL^NXࠇآL ުL_ȷRࠇ^ULWL ^ުDWRࠇNHࠇ SD_MDPL^NXࠇآLUX ުL_
ȷRࠇ^UX@(ओ߾࠹Ѥʴƪˣ˾ƪʎƐࢉʠʎ˜ʾ˱ˁʆ
ѤʮʫʅƐگʊʉʪʇˡ˶˱ˁʆѤʮʫʪ)Ƒ
˜_ʽ^˱˓ >QD_ND^PLٓL@ ǈ෠ǉछʲ઺ʍனƑǄ઺னǅ
ʍձƑ֜ౡԨูാחʍৈʱ୼ॸʊ਎ʪனƑɲʍன
ʱֻʊƐࣣʍൣʱ_ʸʶ˞˲˻ >_ުXLQXPXUD@(ࣣʍ
ਲ) ʇɣɣƐђʍൣʱƐˋ_˴ƪ >VX_PRࠇ@(ђʍൣ)
ʇɣʂʅɣɾƑ˜_ʽ^˱˓ʹƪ˻Ə_ʸʶ˶ƪƏʸ
ʶ˞˲˻^˘ʵ˽Əʴ_ːƪ˕ˑ^˽ >QD_ND^PLٓHࠇUD
_ުXLMDࠇ ުXLQXPXUD^WLUX ުD_ȷRࠇWWD^UX@(઺னɪʨࣣʍ
ൣʱࣣʍਲʇɣʮʫɾʧ)Ƒ_ʸʶ˞˲˻Ə˩ˋ >_
ުXLQXPXUD SXࣞVX@(ࣣʍਲऩ)Ƒ
˜_ʾ˱^˽̅ >QD_JDPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉૡʠʪƑٵୟɸƑ
^˰̅ˑƪƏ˜_ʾ˱^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏʿƪ^˞
Ə_˲ʶʽˢ^ˉ˘ʵƏ˜_ʾ˱˻˻^˞ >^PDQWDࠇ QD_
JDPL^UXQWL _VXQGX NLࠇ^QX _PXLNDED^آL ࣞWL QD_JDPLUDUD
^QX@(ৈൣʱૡʠʧɥʇɸʪɫƐ෼Ƨɫॲɣෲʂ
ʅૡʠʨʫʉɣ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻ƪƏ˜_ʾ˱Ə˶˕^ˇ
̅ >^NXPDࠇUDࠇ QD_JDPLMDV^VDӔ@(ɲɲɪʨʎૡʠʣɸ
ɣ)Ƒ˜ _ʾ˱^˽Ə˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏ˜_ʾ˱^˼ >QD
_JDPL^UX SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX QD_JDPL^UL@(ૡʠʪऩʎ৹ɮ
ૡʠʉɴɣ)Ƒ˜ _ʾ˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >QD_JDPL^UHࠇ
^PLVDPXQX@(ૡʠʫʏວɣʍʊ)Ƒ/ˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲
˼Əˣ_˼˞˨^˼Ə˸_˲^˞Ə_ʿˉʿ˸^Ə˜_ʾ˲
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˜_ʾ˱^˽̅
˼^ˢƏʶ_˞˓^Ə˜_ʾʽ˽^Əˁ_ˢ˞ˉˑ < ၻ޶
ࣈຊ >/(ౡԨʉɪʡʩ < ઺т > ʱ׼ɰୠʂʅƐޱ
ൣʍضःʱૡʠʪʇ෡ɫ૫ɮʉʪʧɥʊয়६ʨɶ
ɣӫ΄ʍђʍૡʠɿ)ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
˜_ʽ˲ʽ^ˉ >QD_NDPXND^آL@ǈ෠ǉ઺ঈƑ_ʸƪ˲ʽ
ˉ >_ުXࠇPXNDآL@(੝ঈ)ʇ˰_˜^˰ >PD_QD^PD@(ܩƑڇ
ݥ)ʍ઺ԨƑ৕ড়೫൒ʍफ़ਜ਼Ƒ˜ _ʽ˲ʽ^ˉʹƪ˻˽
Ə_ʸ̅^˟ƪ˶Əˇ_ʽ˾ƪ^˘ʵ_˒ƪ >QD_NDPXND^
آHࠇUDUX _ުXQ^QHࠇMD VĖ_NDUHࠇ^WL_GDࠇ@(৕ড়೫൒ʍफ़ਜ਼ɪ
ʨɫɡʍўʎ౵ࢹɶɾɼɥɿʧ)Ƒ
˜_ʾ˲˘ʵ >QD_JDPXWL@ǈ෠ǉ1૫ߡʀƑ૫ɮηߡƐൃ
ਮɴʫʪɲʇƑڏ໳ʎƐ_˜ƪ˲˘ʵ >_QDࠇPXWL@(૫ߡ
ʀ)ʇɣɥƑ_˒ʶ˶ƪ^Əˑ_ʽƪ^ˑ̅˘ʵ̅Ə˜_ʾ
˲˘ʵƏˋƪ^Ə˲_˞^ˢƏ_ʽʸ́ƪ^Ə˰_ˉ >_GDL
MDࠇ^ WD_NDࠇ^WDQWLQ QD_JDPXWL VXࠇ^ PX_QX^ED _NDXZDࠇ^
PD_آL@(ડઞʎ܊ɮʅʡ૫ߡʀɸʪʍʱయʂɾൣ
ɫʧɣ)Ƒ˜_ʾ˲˘ƪƏˉƪ˸ƪˇ˞ >QD_JDPXWHࠇ
آLࠇMXࠇVDQX@(૫ߡʀʎɶமʉɣ)Ƒ2૫෡ɸʪɲʇƑ૫
ɮॲɬʪɲʇƑˁ_˞Ə˶̅^˰ʶƏʽ_ʽ^˽ʽƪƏ
˜_ʾ˲˘ʵ (˜ƪ˲˘ʵ) ˇ̅^˖ʻƪ >NX_QX MDP
^PDL NĖ_ND^UXNDࠇ QD_JDPXWL_QDࠇPXWLVDQ^ْRࠇ@(ɲʍ
ೊՔʊቌʪʇ૫ॲɬʆɬʉɣɼɥɿ)Ƒ
˜_ʾ^˲˞ >QD_JD^PXQX@ ǈ෠ǉˡ˨ (வࠚ) ʍϛڶƑ
Ǆ૫ʡʍǅʍձƑ_ʽ̅^˧˓ >_NDӔ^֝XࣞٓL@(࡫ߐƑजۇ)
ʆƐ૰খʊˡ˨ʱ೅ࡰɸʪɲʇʎˑ˨ƪɾɴʫƐɼ
ʫʱಜɰʅڊɥڶƑ
˜_ʽ^˲˽ >QD_ND^PXUX@ǈ෠ǉφ܏ጿƑʶ_˓̅ˆƪ
˜ʽ^˲˽ˉƏˇ_ʿ^Əˣ_ʽ^˼Ə_ʽƪˉˑ >ުL_ٓLӔ
JRࠇQDND^PXUXآL VĖ_NL^ SĖ_ND^UL _NDࠇآLWD@(φ܏ጿʆ࠴
ʱكʂʅరʂɾ)Ƒ_ʶ˕ˋ^ˇƪ >_ުLVVX^VDࠇ@(φࢡጿ)Ƒ
_˂̅ˆƪ˜ʽ^˲˽˘ʵ̅Ə_ʴ˕^ˑ̅ >_JXӔJRࠇ
QDND^PXUXWLӔ _ުDW^WDӔ@(ڨ܏ጿʇɣɥʍʡɡʂɾ)Ƒ
˜_ʾ^˲̅ >QD_JD^PXӔ@ǈ਴ஞǉૡʠʪƑǄૡʟ <ђ
௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ^ˁ˰ƪ˻Ə
˜_ʾ^˲̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˜_ʾ˰˻^˞ >^
NXPDࠇUD QD_JD^PXQWL ުX_PXࠇQ^GX QD_JDPDUD^QX@(ɲ
ɲɪʨૡʠʧɥʇ޻ɥɫૡʠʨʫʉɣ)Ƒ˜_ʾ˱
^Ə˩ˇʽƪƏ˜_ʾ^˱ˢ >QD_JDPL^ SXࣞVDNDࠇ QD_JD
^PLED@(ૡʠɾɰʫʏૡʠʉɴɣʧ)Ƒ˜_ʾ^˲Ə
˩_ˏƪ^Ə˜_ʾ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >QD_JD^PX SXࣞ_VRࠇ^
QD_JD^PHࠇ ^PLVDPXQX@(ૡʠʪऩʎૡʠʫʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ
^˜ʽ˶ƪ >^QDNDMDࠇ@ ǈ෠ǉछ઺ʍўƑ_઺ўǅʍձƑ
ʸ_˨^˶ƪ >ުX_EX^MDࠇ@(൒ц) ʇ_˚ƪ^˻ >_WRࠇ^UD@(ू
ߚگц) ʍԨʊɡʂɾࢬцƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏʸ_˨
˶ƪ^˚ʷƏ_˚ƪ˻^˞Ə^ʴʶ˜ƪƏ^˜ʽ˶ƪ˞Ə
_ʴ˕^ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ ުX_EXMDࠇ^WX _WRࠇUD^QX ^ުDLQDࠇ ^
QDNDMDࠇQX _ުDW^WDӔ@(ঈʎ൒цʇूߚࢬцʍԨʊ઺
ўɫɡʂɾ)Ƒ
˜_ʽ^˶˛ʷ >QD_ND^MDGX@ǈ෠ǉ݈೧ʱ׶ঔʪ౮૗ʩ
ʍڗƑǄ઺ڗǅʍձƑڏɣўʊʎφಀ݈ʇ௡ಀ݈ʍԨ
ʊ౮ڗʱງʅʅƐ˜_ʽ^˶˛ʷ >QD_ND^MDGX@(઺ڗ)
ʇ࣌ɶʅɣɾƑˁ_˞^Ə˜_ʽ^˶˛ƪƏ_ʿ˵ƪ̅ˀ
ʶ˖ʳ^ˉ˽Əˣ_˻˼Ə˨ƪ >NX_QX^ QD_ND^MDGRࠇ _
NMDࠇӔJLުLْD^آLUX SD_UDUL EXࠇ@(ɲʍ઺ڗʎʶ˞˰ʿ <
᱉ >ʍ౮ʆ <ɽ >૗ʨʫʅɣʪ)Ƒ
^˜ʽƏ˶_˝^˶̅ >^QDND MD_QL^MDӔ@ ǈໞǉ઻ɫ·ɣƑ
_ʸ˕^˖ʳƪƏ˧_ˑƪ˿ƪ^Ə˜ʽƏ˶_˝˶^˞Ə^
˱˼Ə˨_˻˻˞ >_ުXW^ْDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ^ QDND MD_QLMD^QX
^PLUL EX_UDUDQX@(ಊʨ௡ऩʎ઻ɫ·ɮʅٵʅɩʨʫ
ʉɣ)Ƒ
˜_ʽ^˶˥ >QD_ND^MDEL@ǈ෠ǉ઺௻ʊʉʂʅतʱߡʀ
൞ɸɲʇƑॾ௻گՎʊয়ۼɫʞɿʫʪɲʇƑ˜_ʽ
˶˨^˼ >QD_NDMDEX^UL@(઺గʫ) ʇʡɣɥƑ˶_˻˥^
˞Ə˶_˥^˲ˠƪƏ_ˠƪˇ˼^˞Ə˜_ʽ^˶˥Ə_ˋ
ƪ^Ə˩_ˏƪƏˠƪˇ˻̅^˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >MD
_UDEL^QX MD_EL^PXQRࠇ _QRࠇVDUL^QX QD_ND^MDEL _VXࠇ^ SXࣞ_
VRࠇ QRࠇVDUDQ^WL ުD_ȷDUL EXࠇ@(޶֯ʍɯʫɾࠖʎ׈९
ʆɬʪ < ૰ɴʫʪ > ɫ઺௻ʊʉʂʅतʱߡʀ൞ɶ
ɾʡʍʎ׈९ࡰ๨ʉɣʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
˜_ʾ˶˨˼ >QD_JDMDEXUL@ǈ෠ǉ૫Վ·େڿƑ૫ՎԨ
େڿɫ·ɮʉʪɲʇƑǄ૫గʫǅʍձƑ_ʼƪˉʿ
˞^Ə˜_ʾ˶˨˼ˉ˘ʵ^Əʽ_˖ˉ̅˰ƪ^Əʶ_ˏ
ƪ^Ə̅_ˊ˻˻^˞ >_ުRࠇآL ࣞNLQX^ QD_JDMDEXUL^ آL ࣞ_WL^ NĖ_
ْXآLPPDࠇ^ ުL_VRࠇ^ ުQ_ȹLUDUD^QX@(େڿɫ૫Վ·େڿ
ʊʉʂʅ < ૫ఠʫɶʅ >Ɛʽ˖ʼ֩ঽʎࡰ֩ʆɬ
ʉɣ)Ƒ
˜_ʾ˶̅ >QD_JDMDӔ@ ǈ෠ǉ૫ԇɣƑ_૫ೊʞǅʍձƑ
೩૾ʎ_˜ƪ˶̅ >_QDࠇMDӔ@(૫ԇɣƑ૫ೊʞ)ʇɣɥƑ
˜_ʾ˶̅^Əˉ_˘ʵ˽^Ə˛ʷƪ˺ƪ˼Ə_ˉƪ^Ə
ʴ_˻ʿ˸ƪˇ^˞ >QD_JDMDӔ^ آL ࣞ_WLUX^ GXࠇMRࠇUL _آLࠇ^ ުD_
UDNLMXࠇVD^QX@(૫ԇɣʱɶʅ < ɽ > ɸʂɪʩॆࠧ <
੄ࠧʩɶʅ > ɶƐൈɮɲʇɫࡰ๨ʉɣ < ൈɬமʉ
ɣ)Ƒ
˜_ʽ^˸ƪ >QD_ND^MXࠇ@ǈ෠ǉǄʉɪʧ (઺फ़)ǅʍձƑ_
ʸƪ˲ʽˉ >_ުXࠇPXNDآL@(੝ঈƑ಩ড়ʍफ़ਜ਼) ʇʶ
_˰^˸ƪ >ުL_PD^MXࠇ@(ڇਜ਼ < ܩफ़ >) ʇʍ઺Ԩʍߢ
ਜ਼Ƒʚʛ৕ড়೫ʍߢਜ਼ʊਂஆɸʪफ़ਜ਼Ƒ_ʸ̅^˟ƪ
˶Ə˜_ʽ^˸ƪ˜Ə_ʿƪ^˽Əˇ_ʽ˾ƪ^˒ƪ >_ުXQ
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^QHࠇMD QD_ND^MXࠇQD _NLࠇ^UX VĖ_NDUHࠇ^GDࠇ@(ɡʍўʎ઺फ़
ʍߢਜ਼ʊЁɧɾʍɿʧ)Ƒ
˜_ʾ˸ƪ >QD_JDMXࠇ@ǈ෠ǉ૫࠹Ƒ૫ɣ࠹෡Ƒ૫ॲɬ
ɸʪɲʇƑǄ૫ɣफ़ǅʍձƑ^ʴ˕ˣƪƏʶ˕_˃˜^
Ə˜_ʾ˸ƪ^Əˉ_ʿ^˽Ə_ʼƪ^˽ >^ުDSSDࠇ ުLN_NHQD
^ QD_JDMXࠇ^ آL ࣞ_NL^UX _ުRࠇ^UX@(ɩড়൒ɴʲʎಝ࣭ʊ૫࠹
ʊʉʂʅɩʨʫʪ <૫࠹ɫʃɣʅɩʨʫʪ >)Ƒ
˜_ʽ˸ƪ^ˁʶ >QD_NDMXࠇ^NXL@ǈ෠ǉ઺։ʞƑୣ઺։
زƑǄ઺زɣǅʍձƑ_ˇƪ^˶̅˖ʳ̅Ə^˞˱Ə˜_ʽ
˸ƪ^ˁʶƏˉ_˘ʵ^Ə˰_ˑƏʽʶ^ˇ_˙ʵƪ >_VDࠇ^
MDQْDQ ^QXPL QD_NDMXࠇ^NXL آL ࣞ_WL^ PD_WD NDL^VD_GLࠇ@(ɩ
ષʆʡϕʲʆ઺։ʞʱʇʂʅƐʝɾ۴ɼɥʧ)Ƒ
˜_ʽ˸˕^ʽ >QD_NDMXN^ND@ǈ෠ǉ઺ࢰ౮Ƒ˜ _ʽ˸˕^
ʽƪƏ˦_ˏƪ^̅˒Ə˱_˖ʳƪ˽^Ə˥_˻˼̅ >QD_
NDMXN^NDࠇ SL ࣞ_VRࠇ^QGD PL_ْDࠇUX^ EL_UDULӔ@(઺ࢰʎەɣ
ɪʨޔऩ݈ʫʪ)Ƒ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(౮ࡎƑˇ
ˢ˝) ʍ઺г೼ʍࢰ౮Ƒ˜_ʽ˸˕^ʽƪƏ_ˣ̅˖ʳ
ˉ˘ʵ^Ə˧_˝^˞Ə˜_ʽ˧ˁ^˽˜ƪƏ^˝ƪƏˉ_
˱^ˢ >QD_NDMXN^NDࠇ _SDQْDآL ࣞWL^ ֝X_QL^QX QD_ND֝XNX^
UXQDࠇ ^QLࠇ آL_PL^ED@(઺ࢰ౮ʱҤɶʅƐࡎʍ઺г೼ʊ
ѯഐʱঋʞʉɴɣ)Ƒ
˜_ʽ^˻ >QD_ND^UD@ǈ෠ǉ౨ഒƑʉɪʏƑୣ ઺ƑǄNacara.
˜ʽ˻ (౨ʨ) ʈʲʉഐʊʡɺʧƐɼʍ౨ഒʍສǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˨˜ʽ˻ >ުX_
EXQDNDUD@(߹Әପ୩Ƒ੝౨ƑǄ੝ʉɪʨǅʍձ)Ƒʶ_
˱˜ʽ^˻ >ުL_PLQDND^UD@(౨ഒΤђƑޔഒʍφପ୩Ƒ
ʶ_˱ >ުL_PL@ʎǄࢭʉɣǅʍձ)Ƒ˜_ʽ˻^ˢˑ >QD_
NDUD^EDWD@(ഈ౨ഒƑنɮअߚʱɸʪɲʇ)Ƒ˜_ʽ˻
^˝ƪ >QD_NDUD^QLࠇ@(ঽʍ౨ഒѯʱঋʟɲʇ)Ƒ˱_˓
˜ʽ^˻ >PL_ٓLQDND^UD@(னʍୣ઺)Ƒ˱_ˊʽ˳ƪ^Ə
˜_ʽ^˻Ə^˜˼Ə_˜ƪ̅^ˢƏ˱_ˊ^Ə˧_˱^Əˁƪ
>PL_ȹLNDPHࠇ^ QD_ND^UD ^QDUL _QDࠇP^ED PL_ȹL^ ֝X_PL^
NXࠇ@(ु⽸ʎ౨ഒʊʉʂʅɶʝʂɾʍʆुʱᵹʲʆ
ɲɣ)Ƒ
_˜ʾ˻ >_QDJDUD@ ǈখ࢕ǉƯʉɫʨʡƑƯʃʃʡƑ
ࣣখڶஞߐʍடߢदۼʱ೅ɶʃʃƐৈٛʇگٛɫ
օʍٗѢʇʉʪօখʍίළʱ೅ɸƑ^ʴʶƏ_ˋƪ^
ʽƪ < ʴ_ˋ^ʽƪ > Ə_́˕^ˇ̅˘ʵƏ˕_ˉ˜ʾ
˻^< ˕_ˉ˨˼˘ʵ^> Ə˞̅˘ʵƏ^ʸ˞˺ƪ˜Ə
ˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˋƪ́ >^ުDL VXࠇ^NDࠇުD_VX^NDࠇ! ZDV^
VDQWL آ_آLQDJDUD^آ_آLEXULWL^! QXQWL ^ުXQXMRࠇQD NXࣞ_
WX^ED _VXࠇZD@(ɼɥɸʫʏ·ɣʇઢʩʉɫʨƐѕژ
ɡʍʧɥʉɲʇʱɸʪʍɪ)Ƒ
˜_ʾ˻ʶ˽̅ >QD_JDUDLUXӔ@ǈ߭ஞǉॲɬЂʨɧʪƑ
૫ॲɬɸʪƑʶ_ˁˇ^˸ƪ˜Əˉ_˚ʷ˕˓^˞˜˽
Ə˕_ʔʳʶ˶ƪ^˘ʵ̅Ə^˞˓Ə˜_ʾ˻ʶ˽̅
˘ʵ^Əˉ_ˑ̅˛ʷ^Ə˜_ʾ˻ʶ˻˻̅ˉʹ̅^˖
ʻƪ >ުL_NXVD^MXࠇQDࠇ آL ࣞ_WXWٓL^QXQDUX I_IDLMDࠇ^WLQ ^QXٓL
QD_JDUDLUXQWL^ آL ࣞ_WDQGX^ QD_JDUDLUDUDӔآHQ^ْRࠇ@(঩਀
઺Ɛৡୄʍࠄʱअʘʅʆʡॲɬʉɫʨɧʧɥʇɶ
ɾɫƐॲɬЂʨɧʨʫʉɪʂɾɼɥɿ)Ƒ^ˢƪƏ
˶_˻ˢ̅^Ə˞˓Ə˜_ʾ˻ʶ^Ə˱ˇʽƪƏ˜_ʾ
˻ʶ˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^EDࠇ MD_UDEDQ^ QXٓL QD
_JDUDL^ PLVDNDࠇ QD_JDUDLUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(߈ʆʡॲ
ɬЂʨɧʅʧɰʫʏƐॲɬЂʨɧʪɲʇʎࡰ๨
ʪ)Ƒ_˚ƪ^ʽʿƏ_ˢƪ^˃ƪƏ^˞˓Ə˜_ʾ˻ʶ˶
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_WRࠇ^NDNL _EDࠇ^NHࠇ ^QXٓL QD_JDUDLMDࠇ^
PLVDPXQX@(ബ࠹ < ଢ଼৷ > ʝʆʎॲɬЂʨɧʫʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˞˓Ə˜_ʾ˻ʶ˼ >MDࠇ_
GLQ^ QXٓL QD_JDUDLUL@(಴ɹ෡ʱॲɬЂʨɧʧ)Ƒ
˜_ʽ˻ʸʶ^˩ˋ >QD_NDUDުXL^SXࣞVX@ǈ෠ǉࢉ໳ƑǄ౨ʏ
໳ऩǅʍձƑ_˂̅^ˌƪƏ_ˁʶ˽ˑƪ^Ə˛ʷƪ̅Ə
_˺ƪ^˼˘ʵƏ^˳ƪƏ˜_ʽ˻ʸʶ^˩ˋƏ^˜˼Ə_
˜ƪ^˞ >_JXQ^ȷXࠇ _NXLUXWDࠇ^ GXࠇӑ _MRࠇ^ULWL QD_NDUDުXL
^SXࣞVX ^QDLUL _QDࠇ^QX@(ڨ࡝ݖʱГɧɾʍʆ੄ʡࠧʂ
ʅࢉ໳ <౨ʏ໳ऩ >ʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
˜_ʾ˻ʸ̅ >QD_JDUDXӔ@ǈ߭ஞǉॲɬЂʨɧʪƑ૫
ॲɬɸʪƑǄЂʨʔ <ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓ
ɶɾʡʍƑ˜_ʾ˻ʸ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˜_ʾ˻
ƪ˻˞ >QD_JDUDXQWL VXQGX^ QD_JDUDࠇUDQX@(Ђʨɧʧ
ɥʇɸʪɫƐЂʨɧʨʫʉɣ)Ƒ_˛ʷƪ^˞ˇƪˀƏ
˜_ʾ˻ʶ^Ə˩ˇʽƪƏ˜_ʾ˻ʸ^Əˁ˚ƪƏ˜_˼
^ˉˢƏʶ_ˊ̅^ˊƏ˜_ʾ˻ʶ^˺ƪ >_GXࠇ^QXVDࠇJL QD
_JDUDL^ SXࣞVDNDࠇ QD_JDUDX^ NXࣞWRࠇ QD_UL^آLED ުL_ȹLQ^ȹL
QD_JDUDL^MRࠇ@(߭ഒɫɴɧ૫ॲɬɶɾɣʉʨƐ૫ॲɬ
ɸʪɲʇʎࡰ๨ʪɪʨƐɶʂɪʩ૫ॲɬɶʉɴɣ
ʧ)Ƒ
˜_ʾ˻ˁ >QD_JDUDNX@ǈഃǉ૫ʨɮƑ૫ՎʊƑ໳௻
ৰʎ_˜ƪ^ˇ >_QDࠇ^VD@(૫ʨɮƑ૫ɮ) ʇʡɣɥƑ^
˞̅˘ʵƏ˜_ʾ˻ˁ^Ə˱_˻˻̅^ˉʹ̅́ >^QXQWL
QD_JDUDNX^ PL_UDUDӔ^آHӔZD@(ѕژʊ૫ʨɮ޵ʱٵɺ
ʉɪʂɾ < ٵɧʉɪʂɾ > ʍɪ)Ƒ^ʽʶ˨Ə˱_
ˊ˻ˉ^Ə˲ˠƪƏ˜_ʾ˻ˁ^Ə˱˼Ə˱_˻̅^ˉ
ʹ̅ >^NDLEX PL_ȹLUD^آL ^PXQRࠇ QD_JDUDNX^ PLUL PL_
UDӔ^آHӔ@(ɲʲʉʊ૳ɶɣʡʍʎ૫ʨɮٵʅʞʉɪ
ʂɾ)Ƒ
˜_ʽ˻^ˑ˘ʵ >QD_NDUD^WĖWL@ǈ෠ǉ઺ܠƑǄ౨ʨງʀǅ
ʍձƑ_ˣ̅ˑ^ˇƪ˽Ə^ˢˏƪƏ˜_ʽ˻^ˑ˘ʵƏ
_ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə^˲˞ƪ̅Ə̅_˅ƪ˕ˑ^˽Ə˥_
˽^Ə˦_˰ƪ˜ƪ^˚Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >_SDQWD^VDUX
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^EDVRࠇ QD_NDUD^WĖWL _آHࠇ^WLUX ^PXQXࠇӔ ުӔ_NRࠇWWD^UX EL_
UX^ SL_PDࠇQDࠇ^WR _QDࠇӔ^آHӔ@(ൿɶɣ < ౵ਵɴɡʪ >
ߢʎ઺ܠ < ౨ʨງʀ > ɶʉɫʨअߚ < ʡʍ > ʡ
ࢢɶࣣɫʨʫɾʡʍɿƑ݈ʪѡʉʈʉɪʂɾʧ)Ƒ
˜_ʽ˻^˝ƪ >QD_NDUD^QLࠇ@ ǈ෠ǉ౨ഒѯƑঽʊঋݢ
ສʍ౨ഒɶɪঋݢɶʉɣɲʇƑ_˰̅^ˉ̅ >_PDӔ
^آLӔ@(ෂঽ) ʍ౩ձڶƑ_ʸ̅ˣ̅ˉ̅^˰ƪƏ˜_ʽ
˻^˝ƪƏ_ˉʹƪ^˘ƪƏ_˴ƪʽ˻^˞ >_ުXPSDӔآLP
^PDࠇ QD_NDUD^QLࠇ _آHࠇ^WHࠇ _PRࠇNDUD^QX@(Ϸ౬ঽʎ౨ഒ
ѯ < ঋݢສʍ౨ഒʱঋݢɸʪɲʇ > ʱɶʅϷۼɶ
ʅʎᴢɪʨʉɣ)Ƒ
˜_ʽ˻^ˢˑ >QD_NDUD^EDWD@ ǈ෠ǉഈ౨ഒƑഈڨഒƑ
౨ഒෂʀɾɩഈƑǄ౨ഒഈǅʍձƑ˜_ʽ˻^ˢˑˉ
ʹƪƏ_ˑƪˉ˂^˚ƪƏ˜_˻^˞Əˢ_ˑ^˱˓Ə˕_
ʔʳƪˉ >QD_NDUD^EDWDآHࠇ _WDࠇآLJX^WRࠇ QD_UD^QX ED_WD
^PLٓL I_IDࠇآL@(ഈ౨ഒअʘʅʎ୔െީߚʎࡰ๨ʉɣƑ
ෂഈ < ഈෂʀ > अʘɴɺʉɴɣ)Ƒ_ʶƪ^˶Əˢ_
ˑ^˱˖̅˃̅Ə˕_ʔʳƪ˲˘ʵ^ƏƏ˜_ʽ˻^ˢˑ
Ə˕_ʔʳʶ˶ƪ^˘ƪƏ_ˑƪˉ˂^˚ƪƏ˜_˻^˞
>_ުLࠇ^MD ED_WD^PLْXӔNHӔ I_IDࠇPXWL^ QD_NDUD^ED I_IDLMDࠇ
^WHࠇ _WDࠇآLJX^WRࠇ QD_UD^QX@(ɳ౽ʎෂഈɸʪʝʆअʘ
ʉɣʆƐഈ౨ഒʊअʘʅʎ୔െީߚʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
˜_ʽ˻^˧˝ >QD_NDUD^֝XQL@ǈ෠ǉঋݢສʍ౨ഒɶɪ
ঋʲʆʉɣঽƑ_ˣʶˑƪ^˻ƪƏʽ_˻^˧˝ˉʹƪƏ
_ʼƪ˻̅^ˉʹ̅Ə˜_ʽ˻^˧˝Ə˶_˻ˢ̅^Ə˶
ƪ_˙ʵ̅^Əˑ_˲^ˠƪƏ^ʿˉ˘ʵ˽Ə_˞ƪˉƏ
ʼƪ˕ˑ^˽ >_SDLWDࠇ^UDࠇ ND_UD^֝XQLآHࠇ _ުRࠇUDӔ^آHӔ QD_
NDUD^֝XQL MD_UDEDQ^ MDࠇ_GLQ^ WD_PX^QRࠇ ^NL ࣞآLWLUX _QXࠇآL
ުRࠇWWD^UX@(ॸ೅ < ௜ઐ > ɪʨʎ؃ঽʆʎՒʂʅɲ
ʨʫʉɪʂɾƑ౨ഒѯʱঋʲɿঽʆɡʂʅʡƐ಴
ɹडʊʉʪ෼ʱ౜ʂʅঋݢɶʅ๨ʨʫɾ)Ƒ
˜_ʽ˻^˱˓ >QD_NDUD^PLٓL@ ǈ෠ǉ౨ഒனƑன౨ʏƑ
ˁ_˰ƪˢƪ^ʿƏ^ˁƪʽƪƏ˜_ʽ˻^˱˓ʹƪƏ_
ʿƪ^˨Ə^ˣˊ >NX_PDࠇEDࠇ^NL ^NXࠇNDࠇ QD_NDUD^PLٓHࠇ
_NLࠇ^EX ^SDȹL@(ɲʂɲʝʆ๨ʫʏƐ౨ഒனʎ๨ʅɣ
ʪʎɹɿ)Ƒ
˜_ʽ˻^˲˞ >QD_NDUD^PXQX@ǈ෠ǉԈ࣮ʍُɶʣɸ
ɣऩƑ৞ඁʉ१ҾʍऩƑ୩ສʍׇɣࠖƑǄ౨ഒପ୩ʍ
ऩǅʍձƑʸ_˾ƪ^Ə˜_ʽ˻^˲˞Ə˶_˽̅˒Əˁ
̅^ːƪƏʸ_ˁ˻ˋ^˜_˺ƪ >ުX_UHࠇ^ QD_NDUD^PXQX
MD_UXQGD NXQ^ȷRࠇ ުX_NXUDVX^QD_MRࠇ@(ಊʎ৞ඁʉ१Ҿ
ʍऩɿɪʨƐ୬ʨɸʉʧ)Ƒ
˜_ʽ˻^˶˥ >QD_NDUD^MDEL@ ǈ෠ǉ઺ୣ౨ઐʊतʱ
ߡʀ൞ɸɲʇƑ઺ୣ౨ઐʉ೜ວƑ_ˏƪ˶˥Ə
ˉʹƪ^Ə˨_˻ƪ˞^Ə˜_ʽ˻˶˥^˽Ə˶_˼ˢ^
Ə˰_˜^˰̅_˙ƪ^ʽƪƏ_ˠƪˇ^˼̅ >_VRࠇMDEL آHࠇ^
EX_UDࠇQX^ QD_NDUDMDEL^UX MD_ULED^ PD_QD^PDQ_GHࠇ^NDࠇ
_QRࠇVD^ULӔ@(Ԃৌʊ೜ວʊʉʂʅʎɣʉɣƑ઺ୣ౨
ઐʉ೜ວɿɪʨƐܩʉʨʏ׈९ʆɬʪ)Ƒ
˜_ʾ^˼ >QD_JD^UL@ǈ෠ǉຌʫƑ_˜ƪ^˼ >_QDࠇ^UL@(ຌʫ)
ʇʡɣɥƑ_ʽƪ˻˞^Ə˱_ˊ˞^Ə˜_ʾ˼^˞Ə_ˋ
ƪ^́ƪƏʸ_˨^˱ˊʹƪ˻̅Ə_˃ƪ˒ʾƪ˻^˽Ə
_ˋƪ^́˖ʻƪ >_NDࠇUDQX^ PL_ȹLQX^ QD_JDUL^QX _VXࠇ^
ZDࠇ ުX_EX^PLȹHࠇUDӔ _NHࠇGDJDࠇUD^UX _VXࠇ^ZDْRࠇ@(নʍ
ुʍຌʫʍֽɣʍʎ੝ٵࠗনʧʩʡ˃ƪ˒নɫֽ
ɣɼɥɿ)Ƒ
˜_ʾ́˓˻ʶ >QD_JDZDٓLUDL@ǈ෠ǉ૫ԇɣƑ૫ՎԨ
ೊՔʊʉʪɲʇƑǄ૫ԇɣǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʴ˕ˣ
ƪƏ˰_˜˰ƪ^ʿ̅Ə˕_ˇƪˁ^ˢƏ˜_ʾ́˓˻ʶ
ƏˉƪƏʼƪ^˽ >^ުDSSDࠇ PD_QDPDࠇ^NLQ V_VDࠇNX^ED
QD_JDZDٓLUDL آLࠇ ުRࠇ^UX@(ɩড়൒ɴʲʎƐܩʝʆҥʱ
૫ԇɣɶʅɩʨʫʪ)Ƒ_ʸ̅^˟˞Ə^ʴ˨ˊʹƪƏ
ˢ_ˑ^˞˶̅ˉƏ˜_ʾ́˓˻ʶƏˉƪʼƪ˕ˑ̅
^˛ʷƏ_˶ƪˑ^ˉƏ_˰ƪ˻ˏƪ^˼Ə_˜ƪ̅^ˉʹ
̅ >_ުXQ^QHQX ^ުDEXȹHࠇ ED_WD^QXMDӔآL QD_JDZDٓLUDL
آLࠇ ުRࠇWWDQ^GX _MDࠇWD^آL _PDࠇUDVRࠇ^UL _QDࠇӔ^آHӔ@(ɡʍў
ʍɩড়೫ɴʲʎɩഈʍೊՔʆ૫ԇɣʱɶʅɩʨʫ
ɾɫƐɼʍگƐԨʡʉɮɶʅ൸ɮʉʂʅɶʝʮʫ
ɾ)Ƒ
˜_ʽ^́˼ >QD_ND^ZDUL@ǈ෠ǉӣছॷਚѷପʆƐॲʍ
ʽ˖ʼʱޔණɩʬɶʊɶʅƐɼʍࣣतʇђतʱۡ
ʊ౨ഒʊঔʩഒɰʪɲʇƑʽ_˖ʻƪ^Əˁ_ˢ̅˰
ƪ^Ə˜_ʽ^́˼Əˇ_˻̅˒^Əʽ_˱˨^ˉƏ˜_ˏƪ
˕ˑ >NĖ_ْRࠇ^ NX_EDPPDࠇ^ QD_ND^ZDUL VD_UDQGD^ ND_
PLEX^آL QD_VRࠇW^WD@(ʽ˖ʼʎƐࢬ౧ʎ઺Әʩʆɬʉ
ɣɪʨʽ˳˨ˉ <եছ >ʊɴʫɾ)Ƒ
˜_ʽ̅˂ˉ^˓ >QD_NDӔJXآL ࣞ^ ٓL@ ǈ෠ǉц܎Ƒևɶɮ
؃ц೧ʇʉʂʅɣɾɫƐ1957 ௻ɳʬʍφߢՎƐɼ
ɲʊౡԨॾ௻ઘɫ҇ԭʱ٦યɶƐॾ௻ઘٰࡄʍ࣪
ࢊʇɶʅ๸๑ɴʫƐ೼๮࣭҇ʉʈʊʡެ๑ɴʫʅ
ɣɾࢊƑ
˜_ʽ̅^˘ƪ >QD_NDQ^WHࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒ઻ච૫Ё߅੦Ƒ
઻චўƑ˧_ˉ^˰˶ƪ >֝Xࣞ_آL^PDMDࠇ@(ܝ୷ў) ʇʡɣ
ɥƑ˜_ʽ̅^˘ƪ >QD_NDQ^WHࠇ@ʎƐ˜_ʽ̅^˚ʷ >QD
_NDQ^WX@(઻ච) ʊখಢ߯^˘ƪ >^WHࠇ@(<Ưʍў >Ƒখ
ಢڶ^Ư˶ƪ >^ƯMDࠇ@ ɫৈখڶʍයಢ൒ёʇёϜʍ
฻܏ഷѓʱ՟ɲɶʅƐ^Ư˘ƪ >^ƯWHࠇ@ ʇʉʂɾʡ
ʍ)ɫೝɣॲ२ɴʫɾ܏२ڶƑц܎ʍڶۥ२൥ɪʨƐ
ܝ୷ػ஍ʍڏɣζ࡛ࠖʍц܎ʇ۵ɧʨʫʪƑ_ʶ̅
˞ʽƪ˶^Ə˜_ʽ̅^˘ƪ˞Ə˩_ˋ˞˽Əʽƪ˞Ə
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˝̅ʾʶ^˶ƪƏ_ˉƪƏʼƪ˕^ˑ >_ުLQQXNDࠇMD^ QD_
NDQ^WHࠇQX SXࣞ_VXQXUX NDࠇQX QLӔJDL^MDࠇ _آLࠇ ުRࠇW^WD@(ʶ
̅˞ʽƪ < ॸʍਲπڗ > ʎ઻චўʍऩɫπڗʍ՗
Լʱɶʅɩʨʫɾ)Ƒ˜_ʽ̅^˘ƪ˞Ə_˶ˉ^˃ƪƏ
˧_ˉ^˰˶ƪ˘ʵ˽Əʴ˽_˒ƪ >QD_NDQ^WHࠇQX _MDآL ࣞ
^NHࠇ ֝Xࣞ_آL^PDMDࠇUX ުDUX_GDࠇ@(઻චўʍц೧෠ʎܝ୷
ўʇ <ɽ >ɡʪʍɿʧ)Ƒ
˜_ʽ̅^˘ƪ˞Ə_˶ˉ^ʿ >QD_NDQ^WHࠇQX _MDآL ࣞ^ NL@ǈໞǉ
ц೧෠Ƒ؃ɬц೧Ƒʴ_˻˨ˉ˃ƪ˞^Əˉ̅ˑ˞Ə
_˶ˉʿˢ^˽Ə˜_ʽ̅^˘˞Ə_˶ˉ^ʿ˘ʵƏʴ_ː
ƪ^˽ >ުD_UDEXآL ࣞNHࠇ^QX ^آLQWDQX _MDآLNLED^UX QD_NDQ^
WHQX _MDآL ࣞ^ NLWL ުD_ȷRࠇ^UX@(੝ۑў < ୼੝ࣩў > ʍگ
ʬʍц೧ʱ઻චўʍц೧ʇɩʂɶʢʪ)Ƒ
˜_ʽ̅^˨˾ >QD_NDP^EXUH@ǈ෠ǉણ෠Ƒʉɪʡʩ (઺
т)Ƒ෢ߥՎʊݴ२ɴʫɾڏણऺʆʎǄ઻ॳǅʇ೅
՝ɴʫʅɣʪƑ࡞๨ʎǄ઺कǅʍ೅՝ɫ૾๑ɶʅ
ɣʪƑɶɪɶƐౡԨൣڊʆʎƐ˲_˽ >PX_UX@(т)ʎ
Ǆ୪ણʍॳʩࣣɫʂɾࢊǅʍίළʆɡʪƑǄकǅʱί
ළɸʪౡԨൣڊʎƐ^ʸʾ̅˶˰ >^ުXJDӔMDPD@(ڰᅹ
ʍक < ޗ >)Ɛˣ_ʽ˶˰ >SĖ_NDMDPD@(ൎʍक < ޗ
>) ʉʈʍʧɥʊƐ^˶˰ >^MDPD@(ޗƑັ) ʇɣʂʅ
ɣʪƑ࡞ʂʅƐ୷ʍ઺г೼ɫॳʩࣣɫʂʅɣʪί
ළʍ˜_ʽ̅^˨˾ >QD_NDP^EXUH@ ʎƐǄ઺тǅʇ೅
՝ɸʪɲʇɫ९ɶɣƑ˰_˜^˰ƪƏ˜_ʽ̅^˨˾˜
ƪƏ_˚ƪ˒ʶ^˞Əʴ_˽̅^˛ʷƏ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^
ʸ˰ƪƏˁ_ˢ˶˰Ə˶˕ˑ^˖ʻƪ >PD_QD^PDࠇ QD
_NDP^EXUHQDࠇ _WRࠇGDL^QX ުD_UXQ^GX PX_ND^آHࠇ ^ުXPDࠇ
NX_EDMDPD MDWWD^ْRࠇ@(ܩʎ઺тʊʎ஄ੜɫɡʪɫƐ
ঈʎƐɼɲʎˁˢ <ӫ΄ >ັɿʂɾɼɥɿ)Ƒ
^˜ʽ̅˰ >^QDNDPPD@ǈ෠ǉ઺ʍ޴Ƒ^˜ʽʴ̅˰ >^
QDNDުDPPD@(઺ʍ޴) ʍ୎ᤛ < ตڊ > ɶɾʡʍƑ^
˜ʽ̅˰ƪ˶Ə_˭̅^˰ƪƏ_ʸˉ^˚ʷƏ^˜˽ˉˊ
>^QDNDPPDࠇMD _KRP^PDࠇ _ުXآL ࣞ^ WX ^QDUX ^آLȹL@(઺ʍ޴
ʎ૫޴ʍඩʊʉʪʮɰɿ)Ƒ
˜_ʿʴʽˋ̅ >QD_NLDNDVXӔ@ǈ߭ஞǉ֓ ɬ෢ɪɸƑφ
౿઺֓ɬ਩ɰʅญʱ෢ɪɸƑ˕_ʔʳ˞^Əˁ_˚ʷ
^ˢƏ^ʸ˲ʶƏ˜ƪ_ʶ^Ə˜_ʿʴʽˋ̅^˖ʻƪ >I_
IDQX^ NXࣞ_WX^ED ^ުXPXL QDࠇ_L^ QD_NLުDNDVXQ^ْRࠇ@(޶֯
ʍɲʇʱɩʡʂʅƐɹʂʇ֓ɬ෢ɪɸɼɥɿ)Ƒʶ
_˓̅˰ƪ^Ə˜_ʿʴʽˋ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞˞Ə^
˸˫ƪƏ˜_ʿʴʽˉƏ˜ƪ̅^ˉʹ̅ >ުL_ٓLPPDࠇ^
QD_NLުDNDVX^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QXQX ^MXEHࠇ QD_NLުDNDآL QDࠇӔ^
آHӔ@(௪ܨ < ɣʃʡ > ʎ֓ɬ෢ɪɸɲʇʎʉɣɫƐ
ݸญʎ֓ɬ෢ɪɶʅɶʝʂɾ)Ƒ˜_ʿʴʽˉ^ˢ >QD
_NLުDNDآL^ED@(֓ɬ෢ɪɺʧ)Ƒ_˦ƪˌ^Ə˜_ʿʴʽ
ˉƏ˫ƪ >_SLࠇȷX^ QD_NLުDNDآL EHࠇ@(ඬ௪֓ɬ෢ɪɶ
ʅɣʪ)Ƒ˜ _ʿʴʽˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >QD_NLުDNDآHࠇ
^ PLVDPXQX@(֓ɬ෢ɪɺʏɣɣʍʊ)Ƒ
˜_ʿʴˈ >QD_NLDȷD@ ǈ෠ǉ֓ɬʛɮʬƑ෾ʊɡʪ
ʚɮʬƑʸ_˞Ə˕ʔʳƪ^Ə˜_ʿʴˈ˞^Əʴ̅˒
Əˠƪ_ˉ̅^Ə˜_ʿ˨ˇƪ^Ə˶_˽^Əˣˊ >ުX_QX
ˤDࠇ^ QD_NLުDȷDQX^ ުDQGD QRࠇ_آLQ^ QD_NLEXVDࠇ^ MD_UX^
SDȹL@(ɡʍ޶ʎ֓ɬʛɮʬɫɡʪɪʨƐɬʂʇ֓
ɬૂɿʬɥ <֓ɬૂʆɡʪʎɹ >)Ƒ
˜_ʿʽʽ˽̅ >QD_NLNDNDUXӔ@ ǈ߭ஞǉ֓ɬɪɪʪƑ
֓ɬʃɮƑ^ʸ˶Ə^˱˽ʽƪƏ˜_ʿʽʽ˽̅˘
ʵƏˋ̅˒^Ə˱_˻ˇ̅^ˍ̅˛ʷƏ˕_ʔʳ^˲˾
ƪ˜Ə˜_˻ʸˑƪ^˽Ə˶_˽^˸ƪƏ˜_ʿʽʽ˻
̅ˉʹ̅ >^ުXMD ^PLUXNDࠇ QD_NLNDNDUXQWL VXQGD^ PL
_UDVDӔ^آHQGX I_ID^PXUHࠇQD QD_UDXWDࠇ^UX MD_UX^MXࠇ QD_
NLNDNDUDӔآHӔ@(ढʱٵʪʇ֓ɬʃɮʇɣɥʍʆٵɺ
ʉɪʂɾɫƐ޶ࠫʊ௙ʫɾɪʨɿʬɥɪƐ֓ ɬʃɪ
ʉɪʂɾ)Ƒ˜_ʿʽʽ˼˘ʵƏ˧˕ˇƪ^˼Ə˜_˻
̅^ˉʹ̅˛Əʶ_˓̅˰ƪ^Ə˜_ʿʽʽ˽^Əˁ˚ƪ
Ə_˜ƪ^˞ >QD_NLNDNDULWL ֝XVVDࠇ^UL QD_UDӔ^آHQGX ުL_
ٓLPPDࠇ^ QD_NLNDNDUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(֓ɬʃɬƐɶ
ɫʞೝɣʅʈɥʊʡʉʨʉɪʂɾɫƐ௪ܨ < ɣʃ
ʡ > ʎ֓ɬʃɮɲʇʎʉɣ)Ƒ˜_ʿʽʽ˾ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >QD_NLNDNDUHࠇ^ PLVDPXQX@(֓ɬʃɰʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ˜_ʿʽʽ˼ >QD_NLNDNDUL@(֓ɬʃɰ)Ƒ
˜_ʿ˂ʶ >QD_NLJXL@ ǈ෠ǉ֓ɬॶƑஞഐʍ෦ɬॶƑ
໳௻ৰʎƐ˜_ʿ̅˂ʶ >QD_NLӔJXL@(෦ɬॶƑ֓ɬ
ॶ) ʇʡɣɥƑ_ʶ̅^˞Ə˜_ʿ˂ʶ˞^Əˉʷ_ʽ˼
̅ >_ުLQ^QX QD_NLJXLQX^ Vw ࣞ_NDULӔ@(ٮʍ֓ɬॶɫടɲ
ɧʪ)Ƒ
˜_ʿˁʾ˽̅ >QD_NLNXJDUXӔ@ǈ߭ஞǉ֓ ɬࣅɫʫʪƑ
޻ɣࣅɫʫʅ֓ɮƑ˩_ˋ˽˕ʔʳ^ˢƏˉ_˜ˉ˘
ʵ^Ə˜_ʿˁʾ˼Əʼƪ^˽ >SXࣞ_VXUXˤD^ED آL_QDآL ࣞWL
^ QD_NLNXJDUL ުRࠇ^UX@(φऩʂ޶ʱ߼ʂʅ < ߄ʉɺʅ
>֓ɬࣅɫʫʅ֟ʨʫʪ)Ƒ˜ _ʿˁʾ˽̅^ʽ˶ƪ˘
ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Ə˜_ʿˁʾ˻̅ˉʹ̅ >QD_NLNX
JDUXӔ^NDMDࠇWL ުX_PXࠇWD^QX QD_NLNXJDUDӔآHӔ@(֓ɬࣅ
ɫʫʪɪʇ޻ʂɾɫƐ֓ɬࣅɫʫʉɪʂɾ)Ƒ˜_
ʿˁʾ˽^Əˋ˅ƪƏʸ_˲ʶ^˽Ə_ʼƪ^˾ƪ˽ >QD
_NLNXJDUX^VXࣞNRࠇ ުX_PXL^UX _ުRࠇ^UHࠇUX@(֓ɬࣅɫʫʪ
ʚʈ޻ʂʅɩʨʫɾʍɿ)Ƒ˜_ʿˁʾ˼^ˢ >QD_
NLNXJDUL^ED@(֓ɬࣅɫʫʉɴɣʧ)Ƒ˜_ʿˁʾ˾ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >QD_NLNXJDUHࠇ^ PLVDPXQX@(֓ɬࣅɫʫ
ɾʨɣɣʍʊ)Ƒ
˜_ʿˁ˻ˋ̅ >QD_NLNXUDVXӔ@ǈ߭ஞǉ֓ ɬ൑ʨɸƑ֓
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ɣʅ௪ƧʱѷɳɸƑ˕_ʔʳ^Əˉ_˜ˉ˘ʵ^Ə˜_ʿ
ˁ˻ˉƏʼƪ^˽Ə^˲˞Ə˱_˼ˢ^˽Əʿ_˲ʶ^˖
ʳƪ_˖ʻƪ >I_ID^ آL_QDآLWL^ QD_NLNXUDآL ުRࠇ^UX ^PXQX
PL_ULED^UX NL_PXL^ْDࠇ_ْRࠇ@(޶֯ʱ߼ʂʅ < ߄ʉɺ
ʅ > ֓ɬ൑ʨɶʅ֟ʨʫʪʍʱٵʪʇՔʍவ <
Ԡ૽ɶ > ʉʲɿʧ)Ƒ_˦ƪˌ^Ə˜_ʿˁ˻ˋ̅˘
ʵƏʴƪʽ̅^˛ƪˉƏ˩_ˋ˚ʷ̅^Ə˲_˞ˣ˜^ˉ
̅Ə_ˋƪ^ʽƪƏ˜_ʿˁ˻ˋ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞
>_SLࠇȷX^ QD_NLNXUDVXQWL ުDࠇNDQ^GRࠇآL SXࣞ_VXWXP^ PX_
QXSDQD^آLQ _VXࠇ^NDࠇ QD_NLNXUDVX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ඬ௪
֓ɬ൑ʨɸʇɣɥɲʇʱɶʉɣʆƐ਴ऩʇʡ໿ɶ
܏ɣʡɸʫɫ֓ɬ൑ʨɸɲʇʎʉɣ)Ƒ˜_ʿˁ˻ˉ
ʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >QD_NLNXUDآHࠇ^ PLVDPXQX@(֓ɬ൑
ʨɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˜_ʿˁ˻ˉ >QD_NLNXUDآL@(֓ɬ
൑ʨɺ)Ƒ
˜_ʿ^Əˈ_˰̅^˛ʷ˽̅ >QD_NL^ ȷD_PDQ^GXUXӔ@
ǈໞǉ֓ɣʅڗ༃ɥƑ֓ɬɸɭʅୣൣʊɮʫʪƑ
_ʴ˕^ˑ˝Əʸ_˶^˞Ə_˰ƪ˻ˏƪ˕ˑƪ^˽Ə^
ʴʶ˝Ə˜_ʿ^Əˈ_˰̅^˛ʷ˼Ə_˫ƪ^˘ʵ˲ʽ
ƪ˶ >_ުDW^WDQL ުX_MD^QX _PDࠇUDVRࠇWWDࠇ^UX ^ުDLQL QD_NL
^ ȷD_PDQ^GXUL _EHࠇ^WLPXNDࠇMD@(֎ʊढɫ൸ɮʉʨʫ
ɾʍʆ֓ɣʅڗ༃ʂʅɣʪʍɿʧ)Ƒ
˜_ʿˊ˻ >QD_NLȹLUD@ ǈ෠ǉ֓ɬԻƑ֓ɬࡰɶɼɥ
ʉԻʃɬƑǄ֓ɬ෮ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˉ̅^ˉƪ
̅Əʶ_ˈ˼˘ʵ^Ə˜_ʿˊ˻ƪ^Ə˜˼Ə_˫ƪ^ˑ >
_آLӔ^آLࠇӔ ުL_ȷDULWL^ QD_NLȹLUDࠇ^ QDUL _EHࠇ^WD@(ঢॲʊߺ
ʨʫʅ֓ɬԻʊʉʂʅɣɾ)Ƒ
˜_ʿ˝˥ >QD_NLQLEL@ǈ෠ǉ֓ɬऎƑ֓ɬऎ௬ʩƑ֓
ɬʉɫʨऎ௬ʪɲʇƑ^ʸ˶̅Əʶ_ˈ˼˘ʵƏʶ
ƪ^˸̅Ə˕_ʔʳƪ̅˛ƪ^ˉƏ˜_ʿ˫ƪˑ̅^˛
ʷƏ˜_ʿ˝˥Əˉƪ˜ƪ̅^́ƪ_̅^ˠƪ >^ުXMDӔ
ުL_ȷDULWL ުLࠇ^MXӔ I_IDࠇQGRࠇ^آL QD_NLEHࠇWDQ^GX QD_NLQLEL
آLࠇQDࠇӔ^ZDࠇ_Q^QRࠇ@(ढʊߺʨʫʅƐɳ౽ʡअʘʉɣ
ʆ֓ɣʅɣɾɫƐ֓ɬऎ௬ʩɶʅɶʝʂɾʆʎʉ
ɣɪ)Ƒ
˜_ʿˢʽ˼ >QD_NLEDNDUL@ǈ෠ǉ֓ɬലʫƑʸ_ʿ^˜
ƪƏ^ˣ˽̅˘ʵƏ_ˉƪ^Əʸ_˶˕^ʔʳƏ˜_ʿˢ
ʽ˾ƪƏˉƪƏʼƪ˕^ˑ˖ʻƪ >ުX_NL^QDࠇ ^SDUXQWL
_آLࠇ^ ުX_MDI^ID QD_NLEDNDUHࠇ آLࠇUX ުRࠇW^WDْRࠇ@(у௚ʗۼ
ɮʇɣʂʅƐढ޶ɫ֓ɬലʫʱɶʅɲʨʫɾɼɥ
ɿʧ)Ƒ
˜_ʿˢ˻ʶ >QD_NLEDUDL@ǈ෠ǉ֓ ɣɾʩ࣎ʂɾʩƑˣ _
˜ˉ^˞Ə^˛ʷˁƏʸ_˲˕^ˇ˘ʵƏ˜_ʿˢ˻ʶƏ
ˉƪ˫ƪ >SD_QDآL^QX ^GXNX ުX_PXV^VDWL QD_NLEDUDL
آLࠇEHࠇ@(໿ɫɡʝʩʊʡ෮ాɣʍʆƐԈஞɶʅ֓ɬ
࣎ɣɶʅɣʪ)Ƒ˽_ˁ˝̅^˞Ə˕_ʔʳ̅^˃ƪƏ˜
_ʿˢ˻ʶˢƏˉʹƪ^˘ʵ˽Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ˧_˛
ʷˢˉˑ˽ >UX_NXQLQ^QX I_IDӔ^NHࠇ QD_NLEDUDLED آHࠇ^
WLUX Vw ࣞ_ND^QDL ֝X_GXEDآL ࣞWDUX@(໷ऩʍ޶֯ɾʀʱƐ׺
ɶɣߢʎ֓ɬƐՄɶɣߢʎ࣎ɣʉɫʨ๜σɶ२૫
ɴɺɾʡʍɿʧ)Ƒ
˜_ʿ˨ƪ >QD_NLEXࠇ@ǈ෠ǉ֓ɬૂƑ˜_ʿ˨ˇƪ >QD
_NLEXVDࠇ@(֓ɬૂ) ʍಆɶʠɾڊɣൣƑ_ʸ̅ˈƪ^
Ə˜_ʿ˨ƪ^Ə˜˼˘ʵƏ_˺ƪ^ːƪƏ˜_˻^˞ >_
ުXQȷDࠇ^ QD_NDLEXࠇ^ QDULWL _MRࠇ^ȷRࠇ QD_UD^QX@(ɡɣʃ
ʎ֓ɬૂʊʉʂʅ޳යʊೱɧʉɣ < ๜ॲʆɬʉɣ
>)Ƒ
˜_ʿ˨ʾ˼ >QD_NLEXJDUL@ǈ෠ǉ֓ ɬಒʫʪɲʇƑ˜ _ʿ
˨ʾ˼˽^Əˉ_ˑ^˸ƪƏ˝_˥˜ƪ̅^́ƪ_̅^ˠƪ
>QD_NLEXJDULUX^ آL ࣞ_WD^MXࠇ QL_ELQDࠇӔ^ZDࠇ_Q^QRࠇ@(֓ɬಒ
ʫɾʍɪƐऎʅɶʝʂɾʆʎʉɣɪ)Ƒ˶ _˻^˫ƪƏ
_˜ƪ˜ʿƏˉƪƏ˫ƪˑ̅^˛ʷƏ˜_ʿ˨ʾ˼Ə
ˉƪ^Ə˝_˥˜ƪ^˞ >MD_UD^EHࠇ _QDࠇQDNL آLࠇ EHࠇWDQ^GX
QD_NLEXJDUL آLࠇ^ QL_ELQDࠇ^QX@(޶֯ʎ૫֓ɬɶʅɣɾ
ɫƐ֓ɬಒʫʅऎʅɶʝʂɾ)Ƒ
˜_ʿ˨ʾ˼^˽̅ >QD_NLEXJDUL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ֓ɬಒ
ʫʪƑ˶_˻^˫ƪƏ_˜ƪ˜ʿƏˋƪ^ʽƪƏ˜_ʿ˨
ʾ˼^˽̅˒Ə^ʴ˚ƪ˃ƪƏ˝_˥ˋ >MD_UD^EHࠇ _QDࠇ
QDNL VXࠇ^NDࠇ QD_NLEXJDUL^UXQGD ^ުDWRࠇNHࠇ QL_ELVX@(޶
֯ʎ૫֓ɬɸʪʇƐ֓ɬಒʫɸʪɪʨگʊʉʂʅ
ʎුʪʡʍɿʧ)Ƒ˶_˻^˫ƪƏ˜_ʿ˨ʾ˼˽^Əˉ
_ˑ^˸ƪƏ˝_˥˜ƪ^˞ >MD_UD^EHࠇ QD_NLEXJDULUX^ آL ࣞ_
WD^MXࠇ QL_ELQDࠇ^QX@(޶֯ʎ֓ɬಒʫʱɶɾʍɪƐු
ʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
˜_ʿ˨ˇƪ >QD_NLEXVDࠇ@ǈ෠ǉ֓ ɬૂƑ˜ _ʿ˧˓ >QD
_NL֝XࣞٓL@(֓ɬૂ)ʍಆ࣌Ƒਂࠬʱʶ˶ಆɶʠɾڊɣൣƑ_
ʸ̅ˈƪ^Ə˜_ʿ˨ˇƪ^Ə˜˼˘ʵƏ̅_˳ƪ˰^Ə
ʶ_ˌ^ʽƪƏˉ_˂^Ə˜_ʿˋ >_ުXQȷDࠇ^ QD_NLEXVDࠇ^
QDULWL ުP_PHࠇPD^ ުL_ȷX^NDࠇ آL_JX^ QD_NLVX@(ɡɣʃ <
ಊ୫ > ʎ֓ɬૂฐ໶ʊʉʂʅƐࢭɶߺʪʇƐɸɯ
֓ɮ)Ƒ˜ _ʿƔ˲ˉƔ˶ƪ >QDNLƔPXآLƔMDࠇ@Ə→Ə
>QD_NLEXVDࠇ@Əʍʧɥʊح२ɴʫɾڶƑʸ _˾ƪƏˇ
˕^˅ƪƏ˜_ʿ˨ˇƪ^Ə˶_˽̅˒^Əʶ_ˌ^ʽƪƏ
ˉ_˂^Ə˜_ʿˋ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ QD_NLEXVDࠇ^ MD_UXQGD
^ ުL_ȷX^NDࠇ آL_JX^ QD_NLVX@(ɡʫʎಝ࣭ʊ֓ɬૂɿɪ
ʨƐߺʪʇɸɯ֓ɮʧ)Ƒ˜_ʿ˨ˇƪƏʿ˷ƪ^˸
̅Ə˰_ˑ^Ə˜_ʿƏ˫ƪ^ˢ̅ >QD_NLEXVDࠇ NMXࠇ^MXP
PD_WD^ QD_NL EHࠇ^EDӔ@(֓ɬૂʎƐܩ௪ʡʝɾ֓ɣʅ
ɣʪʮɣ)Ƒ
˜_ʿ˧˓ >QD_NL֝XࣞٓL@ǈ෠ǉ֓ɬૂƑ֓ ɬළᳩƑʀʦ
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ʂʇɶɾɲʇʊʡʧɮ֓ɮ޶Ƒˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ
^Ə˜_ʿ˧˓^Ə˶_˽̅˒^Ə̅_˳ƪ˰˞^Əˁ˚ʷ
ˉ̅Əˉ_˂^Ə˜_ʿˋ >NX_QX^ I_IDࠇ^ QD_NL֝XࣞٓL^ MD_
UXQGD^ ުP_PHࠇPDQX^ NXࣞWXآLӔ آL_JX^ QD_NLVX@(ɲʍ޶
ʎ֓ɬૂɿɪʨƐʀʦʂʇʍɲʇʆʡɸɯ֓ɮ)Ƒ
˜_ʿ˰ƪ˥ >QD_NLPDࠇEL@ ǈ෠ǉ֓ɬछߛƑ˩_ˋ˞
^Ə˜_ʿ˰ƪ˥ˢƏˉƪ^Ə˶_˻^˥Ə_ˑƪˋ^˜_
˖ʻƪ >SXࣞ_VXQX^ QD_NLPDࠇELED آLࠇ^ MD_UD^EL _WDࠇVX^QD
_ْRࠇ@(਴ऩʍ֓ɬछߛʱɶʅƐ·ʔɵɰʱɶʅ޶֯
ʍՔഒʱ਱ʌʪ <ˑ́ժɰʪ >ʉʂʅʏ)Ƒ
˜_ʿ˲˝ >QD_NLPXQL@ǈ෠ǉ֓ ɬʉɫʨ૑ʪڊ๕Ƒ֓
ɬʉɫʨ೜ഥ೜ෂʱࡲʘʪɲʇƑ֓ɬʮʠɮ < ӿ
ɮ > ɲʇƑǄ֓ɬഐڊɣǅʍձƑ^ʴʶ˝Ə˜_ʿ˲
˝^Əʴ_ˈ̅˛ƪ^ˉƏ˚ʷ_ˁ˕˚ʷ^ˉƏˣ_˜^ˉ
ˢ >^ުDLQL QD_NLPXQL^ ުD_ȷDQGRࠇ^آL WXࣞ_NXWWX^آL SD_QD
^آLED@(ɼʲʉʊ֓ɬʉɫʨ໿ɸɲʇ < ֓ɬഐڊɣ
>ʱɶʉɣʆƐ๮ʀહɣʅʥʂɮʩ໿ɶʉɴɣʧ)Ƒ
˜_ʿ˶˲̅ >QD_NLMDPXӔ@ǈ߭ஞǉ֓ ɬ߃ʟƑ̅ _˰ƪ
^˲Ə˕_ʔʳƪˋ^ʽƪƏ˜_ʿ˶˲̅^ʽ˶ƪ˘ʵƏ
ʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏʶ˕_ʽ^Ə˜_ʿ˶˰˞ >ުP_PDࠇ
^PX I_IDࠇVX^NDࠇ QD_NLMDPXӔ^NDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX ުLN_
ND^ QD_NLMDPDQX@(ನළɶɣʡʍʱअʘɴɺɾʨ֓
ɬ߃ʟɿʬɥɪʇ޻ʂɾɫƐφۈʊ֓ɬ߃ʝʉɣ)Ƒ
˜_ʿ˶˱Ə˫ƪ^̅ >QD_NLMDPL EHࠇ^Ӕ@(֓ɬ߃ʲʆɣ
ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˜_ʿ˶˲^Əˁ˚ʷ >_SDࠇ^NX QD_NLMD^
PX ^NXࣞWX@(৹ɮ֓ɬ߃ʟɲʇɿ)Ƒ˜_ʿ˶˳ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >QD_NLMDPHࠇ^ PLVDPXQX@(֓ɬ߃ʠʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ˜_ʿ˶˱^ˢ >QD_NLMDPL^ED@(֓ɬ߃ʠʧ)Ƒ
˜_ʿ̅˂ʶ >QD_NLӔJXL@ǈ෠ǉ֓ ɬॶƑ˜ _ʿ˂ʶ >QD_
NLJXL@(֓ɬॶƑஞഐʍ෦ɬॶ)ʇʡɣɥƑ˶ _˻˥^˞
Ə˜_ʿ̅˂ʶ˞^Əˉʷ_ʽ˼ˑƪ^Ə˧_ˑ˃^˜Ə
_ʽʶ^˼Ə_ˁƪ^ˑ >MD_UDEL^QX QD_NLӔJXLQX^ Vw ࣞ_NDUL
WDࠇ^ ֝Xࣞ_WDNH^QD _NDL^UL _NXࠇ^WD@(޶֯ʍ֓ɬॶɫടɲ
ɧɾʍʆƐɸɯՒʂʅɬɾ)Ƒ
˜_˂ʶ >QD_JXL@ǈ෠ǉɥʌʩƑ೿ɫɩɴʝʂʅʍʀ
ʡƐʉɩާɮງʂʅɣʪఔƑǄʉɳʩ (฾ఔ)ǅǄʉ
ɳʬ (฾ఔ)ƐƯ૞ԅʍ௎կ <ʉɳʩ >ƯƑවƐ976ǅƐ
ǄఔƐ˜ ˆ˿ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ _˨
^˜̅ >ުX_EX^QDӔ@(੝ఔ) ʇʡɣɥƑ˺ƪ_˺ƪƏʼ
ƪ˻ƪ˻^Ə˜_˂ʶ˞Ə˸ƪˉ^Əˁ̅_˛ƪ^Ə˧˟
ƪƏ˕_ˏƪ˰ƪƏ˰ƪˉ >MRࠇ_MRࠇ ުRࠇUDࠇUD^ QD_JXLQX
MXࠇآL^ NXQ_GRࠇ^ ֝XQHࠇ V_VRPDࠇ PDࠇآL@(ɼʫɼʫƐʧɮ
ՔʱೝɰʬʧƑ೿ࣣʍൣɪʨ੝ఔɫՅɺʅɮʪɽƑ
ঽʎ೿ђʍൣʗ҉ɺ)Ƒ
˜_˂ˇ˱ >QD_JXVDPL@ ǈ෠ǉΰʠƑՔ६ʨɶƑ˨_
˚ʷ˞Ə˰ƪ˻ˉ˘ʵƏˑ̅ʾ^˩ˋƏ˜_˽^ˑƪ
Ə˨_˛ʷ˽ˢ^Ə˜_˻ƪˉ^˽Ə˜_˂ˇ˱ƏˉƪƏ
ʼƪ^˽ >EX_WXQX PDࠇUDآL ࣞWL WDӔJD^SXࣞVX QD_UX^WDࠇ EX_
GXUXED^ QD_UDࠇآL^UX QD_JXVDPL آLࠇ ުRࠇ^UX@(೟ɫ൸ɮʉ
ʨʫʅஶतࠖʊʉʂɾʍʆƐ๙ʩʱ׃ɧʅΰʠʊ
ɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
˜_˂ˇ˱˽̅ >QD_JXVDPLUXӔ@ ǈ਴ஞǉΰʠʪƑՔ
ʱʝɭʨɸƑ_́ƪ^Ə˜_˂ˇ˱˽̅˘ʵƏˁ
ƪˑ̅^˛ʷƏ_ˢ̅^˰ƪƏ˜_˂ˇ˱˻˻˞ >_
ZDࠇ^ QD_JXVDPLUXQWL NXࠇWDQ^GX _EDP^PDࠇ QD_JXVDPL
UDUDQX@(؛ʱΰʠʧɥʇ๨ɾɫƐ߈ʊʎΰʠʨʫʉ
ɣ)Ƒ˜_˂ˇ˱ˉʹƪ^ʽƪƏ˜_˂ˇ˱˽^Əˁ˚ƪ
Əˑƪ_̅^Ə˜_˼^ˋ >QD_JXVDPLآHࠇ^NDࠇ QD_JXVDPL^
UX ^NXࣞWRࠇ WDࠇ_Q^ QD_UL^VX@(ΰʠɬʫʫʏ < ɶமʪʉ
ʨ >Ɛΰʠʪɲʇʎઃʊʆʡʆɬʪ)Ƒ˜_˂ˇ˱˾
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >QD_JXVDPLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ΰʠʫʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˜_˂ˇ˱˼ >MDࠇ_GLQ^ QD_
JXVDPLUL@(಴ɹΰʠʉɴɣ <ΰʠʫ >)Ƒ
˜_˂ˇ˲̅ >QD_JXVDPXӔ@ ǈ਴ஞǉΰʠʪƑ_˧̅
^˚ƪƏ˜_˂ˇ˲̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏ˧_˓ʽ
ƪ˝^ˉƏ˜_˂ˇ˰̅˛ƪ^ˉƏˠƪ_̅Ə˶˻ˢ
̅^Ə˲˘ʵƏ_ˀƪ^Ə˜_˂ˇ˱^ˢ >_֝XQ^WRࠇ QD_
JXVDPXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ ֝Xࣞ_ٓLNDࠇQL^آL QD_JXVDPDQGRࠇ^
آL QRࠇ_ӑ MDUDEDP^ PXWL _JLࠇ^ QD_JXVDPL^ED@(චஆʊΰ
ʠʧɥʇ޻ɥʉʨʏƐۇঢɿɰʆΰʠʉɣʆƐѕ
ʆʡɣɣɪʨߡʂʅɣʂʅΰʠʉɴɣʧ)Ƒ˜_˂
ˇ˱Ə˕ʔʵƪ˼ >QD_JXVDPL ˞ࠇUL@(ΰʠʅɮʫ)Ƒ
˜_˂ˇ˲^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >QD_JXVDPX^ NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ΰʠʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˜_˂ˇ˳
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _JXVDPHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮ
ΰʠɾʨɣɣʍʊ)Ƒ
˜_ˁ˻ƪ^ˋ˅ƪ >QD_NXUDࠇ^VXࣞNRࠇ@ǈഃǉ׀ʬɶɣʚ
ʈƑ׀ʬɶɮƑಝ࣭ʊਵɮƑʸ_˞^Əˉ_˃̅^˰ƪ
Ə˜_ˁ˻ƪ^ˋ˅ƪƏ˲_˓^ʽˇ̅˖ʻƪ >ުX_QX^ آL ࣞ
_NHP^PDࠇ QD_NXUDࠇ^VXࣞNRࠇ PX_ٓL^NDVDQْRࠇ@(ɼʍߒٽ
ʎ׀ʬɶɮ௟ɶɣɼɥɿ)Ƒ˜ _ˁ˻ƪ^ˋ˅ƪƏ_ʸƪ
ʽˊ˞^Ə˧ˁ̅˖ʻƪ >QD_NXUDࠇ^VXࣞNRࠇ _ުXࠇNDȹLQX
^ ֝XࣞNXQْRࠇ@(׀ʬɶɣʚʈʍੜ೿ < ੝೿ > ɫऽɮ
ɼɥɿ)Ƒ
˜_ˁ˻ƪ^̅ >QD_NXUDࠇ^Ӕ@ǈحǉ1׀ʬɶɣƑ೥ɣƑ˸
_˜^ʽƪƏ˜_ˁ˻ƪ^˞Ə˱_˓ʹƪ^Ə̅_ˊ˻˻̅
^ˉʹ̅˛ʷƏʶ_˓ˢ̅˛ʷ˽^˞Ə˜_ˁ^ʽƪƏ
˜_ˁ˻ƪ˜ƪ̅^ˉʹ̅ >MX_QD^NDࠇ QD_NXUDࠇ^QX PL_
ٓHࠇ^ Q_ȹLUDUDӔ^آHQGX ުL_ٓLEDQGXUX^QX QD_NX^NDࠇ QD_
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NXUDࠇ QDࠇӔ^آHӔ@(ญ઺ʎ೥ɮʅனʊࡰʨʫʉɪʂɾ
ɫƐφಀوɫ෦ɣɾʨ೥ɮʉɪʂɾ)Ƒʸ_˞^Ə˩
_ˏƪ^Ə˜_ˁ˻ƪ^̅ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ QD_NXUDࠇ^Ӕ@(ɡ
ʍऩʎ೥ɣ)Ƒʶ˕_˓̅^Ə˜_ˁ˻ƪ^Ə˩_ˏƪƏ
ˑƪ^˶ >ުLW_ٓLQ^ QD_NXUDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD@(φಀ೥ɣऩ
ʎઃɪ)Ƒ˜_ˁ˻ƪ^ʽƪƏˣ_˻̅^Ə˨_˼^ˢ >QD_
NXUDࠇ^NDࠇ SD_UDP^ EX_UL^ED@(೥ɪʂɾʨۼɮʉʧ <
ۼɪɹʊ֟ʫʧ >)Ƒ2ԿٻʆɡʪƑԿʉɣƑ_˶̅˰
ʶ^˶ƪƏ˜_ˁ˻ƪ^˼̅ˀˇˢƏʸ_˞^Əˉ_˲˽
Əˉƪ^˺ƪ >_MDPPDL^MDࠇ QD_NXUDࠇ^ULӔJLVDED ުX_QX^
آL_PXUX آLࠇ^MRࠇ@(^ೊՔʎԿʉɣʧɥɿɪʨƐɼʍऐ
ঋʡʩʱɶʉɴɣʌ)Ƒ
˜_˂˻́̅ >QD_JXUDZDӔ@ǈڑǉણ෠Ƒ෠ਘ།ƑঊҴ
୷௜ॸ೼Ɛೡݰʇцວ೼౨୷ʍԨʊح२ɴʫɾ౨
Зࣳʍ།Ƒ˜_˂˻́̅^˜ƪƏˉ_˜ʽˊˆƪʽˊ
^˞Əʶ_ʿ˲˞^˞Ə_˨̅^˖ʻƪ >QD_JXUDZDQ^QDࠇ
آL_QDNDȹLJRࠇNDȹL^QX ުL_NLPXQX^QX _EXQQ^ْRࠇ@(෠ਘ
།ʊʎɣʬɣʬʉ࠱຾ʍஞഐ < ॲɬഐ > ɫॲਟɶ
ʅɣʪɼɥɿ)Ƒ
˜_ˁ̅ >QD_NXӔ@ǈ߭ஞǉ֓ɮƑ෦ɮƑǄƯڭɫ௏և
௏ನਵ <˜ˁ˜˱˒ >ƯƑවƐ798ǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ^˛ʷˁƏʶ_ˌ^ʽƪƏ˜_ˁ̅˘ʵ^Əˋ_ˁˑ
˞^Ə˜_ʽ̅́ƪ̅^ˠƪ >^GXNX ުL_ȷX^NDࠇ QD_NXQWL
^ VXࣞ_NXWDQX^ QD_NDӔZDࠇQ^QRࠇ@(ɡʲʝʩֽɮߺʂɾ
ʨ֓ɮʇടɣʅɣɾɫƐ֓ɪʉɣʆʎʉɣɪ)Ƒ˜
_ʿ^Ə˱ˇʽƪƏ˜_ˁ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >QD_NL^
PLVDNDࠇ QD_NX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(֓ɣʅʧɰʫʏ֓ɮ
ɲʇʎʆɬʪ)Ƒ̅_˳ƪ˰ƪ^Ə˜_˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞
>ުP_PHࠇPDࠇ^ QD_NHࠇ^ PLVDPXQX@(ࢭɶʎ֓ɰʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ˜ _ʿ^ˢ >QD_NL^ED@(֓ɰʧ)Ƒ˜ _ʿƏ˫ƪ >QD
_NL EHࠇ@(֓ɣʅɣʪ)Ƒ
_˜^ˁ̅ >_QD^NXӔ@ ǈখಢǉƯɲʟƑஞߐʍයಢʊ
ೝɣʅֽίʱ೅ɸƑʽ_ʿ˜^ˁ̅ >NĖ_NLQD^NXӔ@(৷
ɬܦʟƑ౽ʱ֎ɣʆअʘʪ)Ƒ˕_ˉ˜^ˁ̅ >آ_آLQD^
NXӔ@(ܿɶܦʟ)Ƒˉ_̅˜^ˁ̅ >_آLQQD^NXӔ@(ೣઘʉ
ʈʊʡɯʩɲʟ)Ƒ_˧̅˜ˁ̅ >_֝XQQDNXӔ@(૲ඛɸ
ʪ)Ƒ
^˜˃ƪ >^QDNHࠇ@ǈ෠ǉ 1֓ɬૂƑʧɮ֓ɮ޶Ƒ˜_ʿ
˨ˇƪ >QD_NLEXVDࠇ@(֓ɬૂ) ʇʡɣɥƑˁ_˞^Ə˕_
ʔʳƪ^Ə˜˃ƪƏ˶_˽̅˒^Ə˜_ʽˋ˜^˺ƪ >NX
_QX^ I_IDࠇ^ QDNHࠇ MD_UXQGD^ QD_NDVXQD^ MRࠇ@(ɲʍ޶ʎ
֓ɬૂɿɪʨƐ֓ɪɸʉʧ)Ƒnaki<֓ɬ >Ɣja:<Ư
୫ƑƯऩ >(খಢڶ)→Ə^˜˃ƪ >^QDNHࠇ@(֓ɬૂ) ʍ
ʧɥʊح२ɴʫɾڶƑڑอ෠ߐʍ^˜˃̅˰ƪ >^
QDNHPPDࠇ@(˜˃ƪ޴ɴʲ) ʎƐ^˜˃ƪɫখசڶѓ
ɶʅح२ɴʫɾڶʆɡʬɥƑ2ࢗʍ෠Ƒ_ʽ̅^˟˞
Ə^˜˃ƪ̅˰ƪƏ_ˑ˕^˘ƪ˻Ə_ʼƪ˕^ˑʽ˶ƪ
>_NDQ^QHQX ^QDNHࠇPPDࠇ _WDW^WHࠇUD _ުRࠇW^WDNDMDࠇ@(ɡʍ
ўʍ˜˃ƪ޴ɴʲʎʈʍўɪʨѝʊ๨ʨʫɾʍɪ
ʌ)Ƒ
^˜ˇƪ >^QDVDࠇ@ ǈ෠ǉ 1ਵޞʍࢗ१Ƒ޶֯ʱਵɮॲ
ʟࢗƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˕_ʔʳƏˊ˷ƪ^˝̅Ə˜_
ˏƪ^˾ƪ˽Ə˩_ˏƪ^Ə˜ˇƪ˘ʵƏʴ_ˈ˼^Ə
˨_ˑ^˜ƪ >PX_ND^آHࠇ I_ID ȹXࠇ^QLQ QD_VRࠇ^UHࠇ SXࣞ_VRࠇ^
QDVDࠇWL ުD_ȷDUL^ EX_WD^QDࠇ@(ঈʎ޶֯ʱ࡝ऩॲʲɿऩ
ʎਵޞʍऩʇɣʮʫʅɣɾʌɧ)Ƒ2౵ࣿ๑൒ைƑ^˜
ˇƪʼƪ >^QDVDࠇުRࠇ@(౵ࣿ๑൒ை)Ƒ^ʴˤ˵ƪʼƪ >
^ުDoDࠇުRࠇ@(౵ࣿ๑൒ை)ʇʡɣɥƑ
˜_ˇʾˋ̅ >QD_VDJDVXӔ@ǈ਴ஞǉɰʉɸ (˃˜ᦁɸ)Ƒɮ
ɴɸƑɼɶʪ (᥇ʪ)Ƒ෠เʱ࢝ʃɰʪƑ˩ _ˋˢ^Ə˜
_ˇʾˋ̅˘ʵƏʴƪ^ʿƏ_˛ʷƪ^˞Ə˜_ˇʾˇ˾
ƪ^Əˁ˚ʷ̅Ə˕_ˇ˞^Ə˩_˼˲˞ >SXࣞ_VXED^ QD
_VDJDVXQWL ުDࠇ^NL _GXࠇ^QX QD_VDJDVDUHࠇ^ NXࣞWXQ V_VDQX
^ SX_ULPXQX@(਴ऩʱʼ˚ᦁɼɥʇɶʅƐ߭ഒɫᦁɴʫ
ɾɲʇʡઢʨʉɣఛ߱ࠖɿ)Ƒ˩_ˋ^Ə˜_ˇʾˉƏ
ʴƪˁ^˞Ə˩_ˋ^Ə˜_ˇʾˋ^ˁ˚ƪƏ_ˉʹƪ^Ə
˜_˻^˞ >SXࣞ_VX^ QD_VDJDآL ުDࠇNX^QX SXࣞ_VX^ QD_VDJDVX
^ NXࣞWRࠇ _آHࠇ^ QD_UD^QX@(਴ऩʱᦁɶʅɣʪɫƐ਴ऩʱ
˃˜
ᦁɸɲʇʱɶʅʎʉʨʉɣ)Ƒ˜_ˇʾˉʹƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >QD_VDJDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʼ˚ᦁɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_
ʸ̅ˈƪ^Ə˜_ˇʾˉ^ˢ >_ުXQȷDࠇ^ QD_VDJDآL^ED@(ಊ
୫ʎᦁɺʧ)Ƒ
˜_ˇ^ʿ >QD_VD^NL@ǈ෠ǉ࣮ɰƑ΀࣮Ƒऩ࣮ƑǄNasaqe.
˜ˇ˃ (࣮) Əɡʮʫʞʍ࣮Ɛʝɾʎ΀࣮ǅǆ൲ท
௪೺߯࢑ǇʍձƑ^ʴ˕ˣƪƏʶ˕_˃˜^Ə˜_ˇʿ
^˞Əʴ_˿ƪ^˽Ə˩_ˋ^Ə˶_˿ƪ˕^ˑ >^ުDSSDࠇ ުLN
_NHQD^ QD_VDNL^QX ުD_URࠇ^UX SXࣞ_VX^ MD_URࠇW^WD@(ɩড়൒
ɴʲʎಝ࣭ʊ࣮ɰघɣൣʆɣʨʂɶʢʂɾ)Ƒ^ʴʶ
˨Ə˲_˞^˜ƪƏ˜_ˇ^ʿƏʽ_ʿ^˽Ə^˲ˠƪƏʴ_
˻^˞ >^ުDLEX PX_QX^QDࠇ QD_VD^NL NĖ_NL^UX ^PXQRࠇ ުD
_UD^QX@(ɡʲʉࠖʊ࣮ɰʱɪɰʪʡʍʆʎʉɣ)Ƒ
˜_ˇ^ˋ̅ >QD_VD^VXӔ@ǈ਴ஞǉޞʝɺʪƑ਴ஞߐ^˜
ˋ̅ >^QDVXӔ@(ޞʟ)ʍෆোحʊެดʍ࢕ஞߐ^-ˋ̅
>^VXӔ@(ƯɺʪƑƯɴɺʪ) ɫೝɣʅح२ɴʫɾެ
ดஞߐƑ˥_˅ƪ̅˕ʔʳ^Ə˜_ˇ^ˋ̅˘ʵƏ_˺ƪ
^ːƪ̅Əˉ_˱ˑ̅˛ʷ^Əʸ_˼̅˰ƪ^Ə˰_˜^˰
ƪƏ˜_ˇˇ˻̅^˖ʻƪ >EL_NRࠇQˤD^ QD_VD^VXQWL _MRࠇ
^ȷRࠇӔ آL_PLWDQGX^ ުX_ULPPDࠇ^ PD_QD^PDࠇ QD_VDVDUDQ
^ْRࠇ@(ટߝʱޞʝɺʧɥʇ๜ॲ < ߥຣ > ʡɴɺɾ
ɫƐɡʫ <ಊࢗ >ʊʎܩʎޞʝɺʨʫʉɣɼɥɿ)Ƒ
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˜_ˇ^ˋ̅
˜_ˇ^˥ >QD_VD^EL@ǈ෠ǉ(ࣾ)ฐݠʍφ࠱Ƒ˜ ˋ˥ (Ѯ
޶)ƑǄѮ޶Ɛ௎सಐ (ʉɸʒ)ǅǆ໾෠ࢴǇƐǄNasubi.˜
ˋ˥ (Ѯ޶)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑڰ
ඣ < ᖾ๶ඣ > ʊѤʮʫʪ_˝̅˨^˖ʳƪ >_QLPEX^
ْDࠇ@(௼ഏѤƑ_ʸˉ˚ʷ^˞Ə^ˁʶ >_ުXآL ࣞWX^QX ^NXL@<
ଡʍॶ >) ʊʎƐǄƯʸˀ˞ˋ˻Əʸ˼˜ˋ˥Ư(Ư
ԗᠳʍـʊʸ˼Ɛ˜ˋ˥Ư)ǅʇɡʪɫƐۇڶʆʎ
˜_ˇ^˥ >QD_VD^EL@(˜ˋ˥)ʇɣɥƑ˜_ˇ^˫ƪƏʶ
_˻ʿ^˲˞̅Ə_ˉƪƏ˘ʵ̅^˩˻̅Ə_ˏƪ^˽̅
>QD_VD^EHࠇ ުL_UDNL^PXQXӔ _آLࠇ WLP^SXUDQ _VRࠇ^UXӔ@(Ѯ
޶ʎᓇʠഐຟ๽ʊʡɶɾʩƐ˘̅˩˻ຟ๽ʊʡɴ
ʫʪ)Ƒ˜ _ˇ^˫ƪƏˁ_˰ƪˁ˰ƪ^ˉƏʿ_ˈ˱˘ʵ
Əˏƪ˻̅^˞Ə˱_ˊ˞^ˁƪ˜ƪ̅Əˉʷ_ʽʶ˺
ƪ^˽̅ >QD_VD^EHࠇ NX_PDࠇNXPDࠇ^آL NL_ȷDPLWL VRࠇUDQ
^QX PL_ȹLQX^NXࠇQDࠇQ Vw ࣞ_NDLMRࠇ^UXӔ@(Ѯ޶ʎݟɪɮܗ
ʲʆƐɩඣʍ˱ˊ˞ˁƪ <ुʍ޶ >ʊʡެʮʫʪ)Ƒ
˜_ˇ˻ʽˇ^˻ >QD_VDUDNDVD^UD@ ǈ෠ǉ࠱ƧƑɴʝ
ɵʝƑɣʬɣʬƑํƧʉ
˄ ˘ ˴ ˠ
ђࠬഐƑˢ_ˑƏ˺ƪ^̅
Ə˩_ˋ̅˰ƪ^Ə˜_ˇ˻ʽˇ˻^˞Ə˕_ʔʳʶ˲
ˠƪ^Ə˕_ʔʳƪˇ˻˞ >ED_WDMRࠇ^P SXࣞ_VXPPDࠇ^ QD
_VDUDNDVDUD^QX I_IDLPXQRࠇ^ I_IDࠇVDUDQX@(ഈ < ι૤ >
ʍࠧɣऩʊʎƐɴʝɵʝʉअɣഐ < ђࠬഐ > ʎअ
ʘɴɺʨʫʉɣ)Ƒ
˜_ˇ^˼ʽƪ >QD_VD^ULNDࠇ@ǈഃǉʆɬɾʨƑʆɬʪʉ
ʨƑњఉʉʨƑʉʪʘɮƑǄ२ɴʫʪʉʨǅʍձƑ
˜_ˇ^˼ʽƪƏ˝_ˇ̅˝^˓ʹƪ < ˩_ˋʶƏ˧ˉ
ʷ^ʽƪ >Ə^˞˥Ə˕_ʔʻƪ˻˻̅^ʽ˶ƪ >QD_VD^
ULNDࠇ QL_VDQQL^ٓHࠇSX_VXL ֝XVw^NDࠇ! ^QXEL I_IRࠇUDUDӔ
^NDMDࠇ@(ࡰ๨ʝɶɾʨ௡ޔ௪ʚʈМʏɶʅђɴɣʝ
ɺʲɪ)Ƒ
˜_ˇ^˼̅ >QD_VD^ULӔ@ǈ߭ஞǉʆɬʪƑǄ२ɴʫʪǅʍ
ձƑʸ_˞^Əʴ_ˑ^˿ƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə˜_ˇ^˼̅ʽ
˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ˜_ˇ˻̅^ˢ̅ >ުX_
QX^ ުD_WD^URࠇ _EDQ^QXQ QD_VD^ULӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX
QD_VDUDP^EDӔ@(ɡʍପ୩ʉʨ߈ʊʡࡰ๨ʪɪʉɡ
ʇ޻ʂɾɫƐࡰ๨ʉɣʮɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ˜_ˇ˼
^˽Ə^ˁ˚ƪƏˠƪ_̅Ə˶˻ˢ̅^Ə˜_ˉˢ^˽Ə^
˰ʶ˶ƪƏ_˸ƪˈ˼ >^GXࠇآL QD_VDUL^UX ^NXࣞWRࠇ QRࠇ_ӑ
MDUDEDQ^ QD_آLED^UX ^PDLMDࠇ _MXࠇȷDUL@(߭ഒʆࡰ๨ʪ
ɲʇʎѕʆɡʂʅʡʣʂʅɲɼ < २ɺʏɽ > ৈʗ
ʎदʠʪ <Յʨʫʪ >ʡʍɿ)Ƒ
˜_ˇ̅^ʸ˶ >QD_VDӔ^ުXMD@ǈ෠ǉॲɴʋढƑ˰ _˰ʸ˶
>PD_PDުXMD@(ʝʝɩʣ < ؽढ >) ʇʡɣɥƑ˜_ˉ^
˞ʸ˶ >QD_آL^QXުXMD@(ޞʞʍढƑࠄʍढ)ʍ੆ձڶƑ
˜_ˇ^˞Ə^˜ʽƪƏ˜_ˇ̅^ʸ˶˘ʵ̅Əʴ_ˊ^Ə
˰_˰ʸ˶^˘ʵ̅Əʴ_ˌ̅ >QD_VD^QX ^QDNDࠇ QD_VDӔ
^ުXMDWLӔ ުD_ȹL^ PD_PDުXMD^WLӔ ުD_ȷXӔ@(ޞʝʉɣԨ
ധ < ޞʝʋ઻ > ʎǄॲɴʋढǅʇʡɣɣƐʝʝɩ
ʣ <ؽढ >ʇʡɣɥ)Ƒ
˜_ˇ̅^˕ʔʳ >QD_VDӔ^ˤD@ ǈ෠ǉॲɴʋ޶Ƒʝʝ
ɲ <ؽ޶ >Ƒ˜_ˉ˞^˕ʔʳ >QD_آLQX^ˤD@(ࠄ޶Ƒॲ
ʞʍ޶) ʍ੆ձڶƑ˜_ˉ˞^˕ʔʳƏʴ_˻̅^ˢ˘
ʵƏ_ˉƪ^Ə˜_ˇ̅^˕ʔʳ˺ƪƏʸ_˲ʶ˜^ˉƏ
_ʴˉʷʽʶ˶ƪ^Əˁ˚ƪƏ˩_ˋ˲^ˉʹƪ̅˖
ʳ̅Ə_ˉƪ^Ə˱_˻^˞ >QD_آLQX^ˤD ުD_UDP^EDWL _آLࠇ^
QD_VDӔ^ˤDMRࠇ ުX_PXLQD^آL _ުDVw ࣞNDLMDࠇ^ NXࣞWRࠇ SXࣞ_VXPX^
آHࠇQْDӔ _آLࠇ^ PL_UD^QX@(ࠄ޶ʆʉɣɪʨʇɣʂʅƐॲ
ɴʋ޶ʱʏɣɷʠʅΑʂɾɲʇʎƐɾʂɾʍφ୩
ʡʉɣ)Ƒ
˜_ˉʴʾ^˽̅ >QD_آLުDJD^UXӔ@ǈ߭ஞǉޞʞɡɫʪƑ
ࡰޞњఉʉߢՎɫѷɭʪƑ_˂̅^ˌƪƏˉ_ˀ^˽
ʽƪƏ˜_ˉʴʾ^˽̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Ə˰_˒^Ə
˜_ˉʴʾ˻̅^ˢ̅ >_JXQ^ȷXࠇ آL_JL^UXNDࠇ QD_آLުDJD
^UXQWL VXࣞ_NXWDQX^ PD_GD^ QD_آLުDJDUDP^EDӔ@(ڨ࡝ݖ
ʱѷɭɾʨޞʞɡɫʪʇടɣɾɫƐʝɿޞʞɡɫ
ʨʉɣʧ)Ƒ˜_ˉʴʾ^˼Ə_˜ƪ^˞ >QD_آLުDJD^UL _
QDࠇ^QX@(ޞʞɡɫʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˉ̅^ˊ˷ƪ˻Ə
˜_ˉʴʾ^˽Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_آLQ^ȹXࠇUD QD_
آLުDJD^UX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ޱ࡝ݖɪʨޞʞɡɫʪ
ऩʎɣʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˜_ˉʴʾ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞
>_SDࠇ^NX QD_آLުDJD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮॲʞɡɫʫ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ
˜_ˉ^ʴ˚ʷ >QD_آL^ުDWX@ǈ෠ǉޞگƑ^ˉ˻˩ˏƪƏ
˜_ˉʴ˚ʷ^˞Ə_˺ƪːƪ^˽Ə_˒ʶʶ˓^˒ƪ >^
آLUDSXࣞVRࠇ QD_آLDWX^QX _MRࠇȷRࠇ^UX _GDLުLٓL^GDࠇ@(ޞೠʎ
ޞگ <ॲɶگ >ʍ๜ॲɫਫ਼φɿʧ)Ƒ
_˜ˉʷʽ^ˇƏ_ˋ̅ >_QDVL ࣞND^VD _VXӔ@ǈໞǉґɪɶɮ
޻ɥƑґɪɶɫʪƑ໖ɶɫʪƑ൏ɥƑ_́ƪˢ^Ə˱
˼˘ʵƏʶ˕_˃˜Ə˜ˉʷʽ^ˇƏ_ˉƪƏʼƪ˕
^ˑ >_ZDࠇED^ PLULWL ުLN_NHQD QDVL ࣞND^VD _آLࠇ ުRࠇW^WD@(؛
ʱٵʅಝ࣭ʊґɪɶɫʂʅɩʨʫɾ)Ƒ
_˜ˉʷʽ^ˇ̅ >_QDVL ࣞND^VDӔ@ǈحǉ 1ʉʃɪɶɣ (ґ
ɪɶɣ)ƑǄƯܩٵʫʏޗќ܉޻൒ < ʉʃɪɶʡ
>ƯƑවƐ1333ǅʍ୎ᤛƑʸ_˶^˞Ə^ˁ˚ʷƏ^ʸ˲
ƪʽƪƏ_˜ˉʷʽˇ^˞Ə˜_˻^˞ >ުX_MD^QX ^NXࣞWX ^
ުXPXࠇNDࠇ _QDVL ࣞNDVD^QX QD_UD^QX@(ढʍɲʇʱ޻ɥʇ
ґɪɶɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒ^ʿˇƪƏ_˜ˉʷʽ^ˇ̅
˘ƪƏʸ_˲ƪˑ̅^˛Ə˰_˜^˰ƪƏ_˜ˉʷʽˇ
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_˜ˉʷʽ^ˇ̅
ƪƏ˜ƪ^˞ >^NL ࣞVDࠇ _QDVL ࣞND^VDQWWHࠇ ުX_PXࠇWDQ^GX PD
_QD^PDࠇ _QDVL ࣞND^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ΤৈʎґɪɶɪʂɾɫƐ
ܩʎґɪɶɮʉɣ)Ƒ_˜ˉʷʽ^ˇƪƏ˩_ˋ̅Ə˨
̅ >_QDVL ࣞND^VDࠇ SXࣞ_VXP EXӔ@(ґɪɶɣऩʡɣʪ)Ƒˣ
_˜^ˉƏˋ_ˁ^ʽƪƏ_˜ˉʷʽ^ˇƪƏ^˜˽̅ >SD_
QD^آL VXࣞ_NX^NDࠇ _QDVL ࣞND^VDࠇ ^QDUXӔ@(໿ʱടɣɾʨґ
ɪɶɮʉʪ)Ƒ2ಋɶɣƑ^ʴ˕ˣƪƏˉ_ˢ˶ƪʿ˹̅
ˀ̅ˢ^Ə˱˼˘ʵƏ_˜ˉʷʽ^ˇ˘ʵƏ˜_ʿƏʼ
ƪ^˽ >^ުDSSDࠇ آL_EDMDࠇNMRӔJLPED^ PLULWL _QDVL ࣞND^VDWL
QD_NL ުRࠇ^UX@(ɩড়൒ɴʲʎࠉ֟ʍٌ < ׆ڊ > ʱԣ
ʅґɪɶɮ <ಋɶɮ >ʉʂʅ֓ɣʅɩʨʫʪ)Ƒ
_˜ˉʿ >_QDآL ࣞNL@ ǈ෠ǉۇࠄƑɪɲʃɰʪɲʇƑɲ
ʇՅɺʪɲʇƑǄ෠ೝɰǅʍձƑ_˱ƪ˰ʶƏ˜ˉ^
ʿƏ_ˉƪ˽^ƏˇƪƏ^˞˱̅Ə_˄ƪˑ^˽ >_PLࠇPDL
QDآL ࣞ^ NL _آLࠇUX^ VDࠇ ^QXPLӔ _JHࠇWD^UX@(ɩٵ೹ɣʱۇࠄ
ʊɶʅ < ෠ೝɰʅ > ɩષʱϕʞʊۼʂɾʧ)Ƒˣ
_ˑ^˃ƪƏˣ_˼˜ˉ^ʿƏ_ˉƪ^Əʶ_ˏƪƏˣ˕^ˑ
>SĖ_WD^NHࠇ SD_ULQDآL ࣞ^ NL _آLࠇ^ ުL_VRࠇ SDW^WD@(౔ʗۼɮߚ
ʱۇࠄʊɶʅ૞ԅ࠯ʩʊۼʂɾ)Ƒ
_˜ˉʿʽˉ^ʿ >_QDآL ࣞNLNDآL ࣞ^ NL@ ǈ෠ǉɪɲʃɰ (੭
ɰ) ʪɲʇƑǄ෠ೝɰʽ˅˖˃੭ ǅʍձɪƑ਴ʍߚʱۇࠄ
ʊɸʪɲʇƑ਴ʍɲʇʊɲʇʧɺʪɲʇƑ˕_ʔ
ʳʶ˒˰^Ə˶_˽̅˒Ə˘ƪ^˜ʶƏ_˜ˉʿʽˉ^
ʿƏ_ˉƪƏ˺ʶ^˞˲˞Ə˕_ʔ̅˘ʵ˽^Ə˃ƪ_˒
ƪ >I_IDLGDPD^ MD_UXQGD WHࠇ^QDL _QDآL ࣞNLNDآL ࣞ^ NL _آLࠇ MRL^
QXPXQX I_IXQWLUX^ NHࠇ_GDࠇ@(अɣɶʲൻɿɪʨƐࠬ ୑
ɣʊ੭ɰʅɩ࡫ɣʍɳમ਎ʱअʘʊ๨ɾʍɿʧ)Ƒ
ABCDBC ثʍࡥڊƑ_˺ʶ^˞Ə_˘ƪ˜ʶ^ˢƏ_˜
ˉʿʽˉ^ʿƏ_ˉƪ^Əˇ_ʿ^Ə˞˱̅Ə^ʿƪƏ_˫
ƪ >_MRL^QX _WHࠇQDL^ED _QDآL ࣞNLNDآL ࣞ^ NL _آLࠇ^ VĖ_NL^ QXPLӔ
^NLࠇ _EHࠇ@(ɩ࡫ɣʍࠬ୑ɣʱۇࠄʊɶʅ࠴ϕʞʊ๨
ʅɣʪʧ)Ƒ
_˜ˉʿ˲˝ >_QDآL ࣞNLPXQL@ǈ෠ǉ਴ʍߚʊɪɲʃɰ <
ʽ˅˖
੭ɰ >ʅɸʪڊɣทʣङɶทƑു ҈Ƒ˜ _ˉʿ˲˝
˞Əːƪ^ˊƏ˶_˽̅˒^Ə˰ƪ_̅^Əˣ_˼^ˋƏ˕_
ʔʳʶˣˊʹƪƏ˜ƪ^˞ >_QDآL ࣞNLPXQLQX ȷRࠇ^ȹL MD
_UXQGD^ PDࠇ_P^ SD_UL^VX I_IDLSDȷHࠇ QDࠇ^QX@(਴ʍɲʇ
ʊ
ʽ˅˖˃
੭ ɾു҈ɫࣣࠬɿɪʨƐʈɲʗʆʡۼɮƑअ
ʘʪɲʇʊથɫʉɣ)ƑڊɣทƑǄ෠ೝɰഐڊɣǅʍ
ձƑ_˜ˉʿ˲˟ƪ^Əʴ_ˈ̅˛ƪ^ˉƏ̅_˰ƪ^˲
˞Əˑ_ˮƪ˻^˼̅˘ʵƏ_ˁƪ^ˑ˘ʵƏ_˰̅^ʽ
Əʴ_ˊ^Ə˕_ˇ˼˼^ˢ >_QDآLNLPXQHࠇ^ ުD_ȷDQGRࠇ^آL
ުP_PDࠇ^PXQX WD_ERࠇUD^ULQWL _NXࠇ^WDWL _PDӔ^ND ުD_ȹL^
V_VDULUL^ED@(ۇࠄʱʃɰʉɣʆƐನළɶɣʡʍʱ૬
ʊɬʝɶɾʇ૰খʊङɶࣣɱʉɴɣʧ)Ƒ
_˜ˉʿ˽̅ >_QDآL ࣞNLUXӔ@ǈ਴ஞǉۇࠄʊɸʪƑڊɣ
ทʊɸʪƑߚՅɺʪƑɪɲʃɰʪƑǄ෠ೝɰʪǅʍ
ձƑ_˧̅^˚ƪƏ^˩ˇʽƪƏ_˜ˉʿ˽̅˘ʵƏˇ
̅˛ƪ^ˉƏ_˜ˉʿ˻̅˛ƪ^ˉƏ_˰̅^ʽƏʴ_ˊ
^Ə˕_ˇ˼^ˢ >_֝XQ^WRࠇ ^SXࣞVDNDࠇ _QDآLNLUXQWL VDQGRࠇ
^آL _QDآL ࣞNLUDQGRࠇ^آL _PDӔ^ND ުD_ȹL^ V_VDUL^ED@(චஆʊ
๟ɶɰʫʏۇࠄʉʈʃɰʧɥʇɶʉɣʆƐۇࠄʃ
ɰʉɣʆƐ૰খङɶࣣɱʉɴɣʧ)Ƒ_˜ˉʿ˘ʵ
^Əˣ_˼^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ_ˁ̅^˜ƪƏ_˜ˉʿ˽^ˁ
˚ƪƏ˜_˻^˞ >_QDآL ࣞNLWL^ SD_UL^ SXVDQGX _NXQ^QDࠇ _
QDآL ࣞNLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ۇࠄʊɶʅۼɬɾɣɫƐɲ
ʫʱ < ɲʫʊ > ۇࠄʊɸʪɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒ_˜
ˉʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_QDآL ࣞNLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ۇࠄ
ʊɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˁ̅^˜ƪƏ_˜ˉʿ˼ >_NXQ^
QDࠇ _QDآL ࣞNLUL@(ɲʫʱۇࠄʊɶʬ <ɪɲʃɰʬ >)Ƒ
˜_ˉˁ̅ >_QDآL ࣞNXӔ@ǈ਴ஞǉߚՅɺʪƑɪɲʃɰ (੭
ɰ)ʪƑۇࠄʊɸʪƑˣ_˜ˉʿ^˜Ə_˜ˉʿ˘ʵ^Ə
ˉ_˂˚ʷƏˇ̅ˢ̅ >SD_QDآL ࣞNL^QD _QDآL ࣞNLWL^ آL_JXWX
VDPEDӔ@(೿ࠛʊɪɲʃɰʅ < ۇࠄʊɶʅ > ީߚ
ʱɶʉɣʧ)Ƒˣ_˜ˉʿ^˜Ə_˜ˉʷʽ̅˛ƪ^ˉ
Ə_˧̅˚ƪ^˞Ə^ˁ˚ʷƏˣ_˜^ˉ >SD_QDآL ࣞNL^QD _
QDآL ࣞNDQGRࠇ^آL _֝XQWRࠇ^QX ^NXWX SD_QD^آL@(೿ࠛʊ੭ɰ
ʉɣʆචஆʍɲʇʱ໿ɺʧ)Ƒ
˜_ˉ^ˉʿ >QD_آL^آL ࣞNL@ǈ෠ǉີٚƑޞʞٚƑǄॲɶٚǅ
ʍձƑ_́ƪ^Ə˜_ˉ^ˉ˃ƪƏʶ_˓^˶ƪƏ^ˁƪƏ^
ˉ˃ƪƏ˜_ˉ^ˉʿƏʴ_ˑ˼Ə˨ƪˢ^Əʶ_ˇ˜ʿ
^˜ƪ˘ʵƏ^˜ˋƏˋ_˅ƪ˽Əˉƪ˫ƪ >_ZDࠇ^ QD
_آL^آL ࣞNHࠇ ުL_ٓL^MDࠇ ^NXࠇ ^آL ࣞNHࠇ QD_آL^آL ࣞNL ުD_WDUL EXࠇED^ ުL
_VDQDNL^QDࠇWL ^QDVX VXࣞ_NRࠇUX آLࠇEHࠇ@(؛ʍޞʞٚʎɣ
ʃɪƑ๨ٚ < ๨ʪٚ > ʎޞʞٚʊஆʂʅɣʪʍʆ
ঊҴ୷ʆޞʟ޽୩ʱɶʅɣʪ)Ƒ
˜_ˉːƪ^ˊ >QD_آLȷRࠇ^ȹL@ǈ෠ǉޞʞࣣࠬƑΜޞʍ
ऩƑɩޞʍنɣऩƑ˸_˳ƪ^Ə˜_ˉːƪ^ˊƏ˶_˽
̅˒Əʸ̅^˟ƪ˶Ə_ˣ̅^ːƪƏ_ˉƪ˨ƪ >MX_PHࠇ
^ QD_آLȷRࠇ^ȹL MD_UXQGD ުXQ^QHࠇMD _SDQ^ȷRࠇ _آLࠇEXࠇ@(ѝ
ʎޞʞࣣࠬ < Μޞʍऩ > ɿɪʨƐɡʍўʎ౵ࢹɶ
ʅɣʪ)Ƒ
^˜ˉ˕ʿ˻ƪ >^QDآLNNLUDࠇ@ǈ෠ǉφऩʂ޶Ƒʸ_˾ƪ
^Ə˜ˉ˕ʿ˻ƪƏ˶_˽̅˒Ə˧̅˒ʶƏˉƪ˨ƪ
>ުX_UHࠇ^ QDآLNNLUDࠇ MD_UXQGD ֝XQGDL آLࠇEXࠇ@(ಊʎφऩ
ʂ޶ɿɪʨѼɫʝʝʊʉʂʅ < ʣʩɾɣൢ੠ʊɶ
ʅ >ɣʪ)Ƒ
˜_ˉ˕^ˁ˽ >QD_آLN^NXUX@ǈ෠ǉයʂ޶ƑǄॲɶӀǅʍ
ձƑঢʊॲʝʫɾࠖʊ઺तʍວɣʡʍɫɸʂɪʩࠪ
ʨʫʅɶʝɣƐයʂ޶ʎިʩӀɿɰɿʇɣɥίළƑ
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˜_ˉ˕^ˁ˽
ˁ_˼˽Əˢ̅^˘˞Ə˜_ˉ˕^ˁ˽Ə˶_˽̅˛ʷ^
Əʸ_˼˽^Əʶ˕_˃˜Ə˧ƪ^˶Ə^ʴ˼Ə˨_˾ƪ^
ˢ̅Ə_ˏƪ˸˱^Əʴ_ˑ˼^Ə˰_˼ˣ̅ˊ˹ƪƏˉ
ƪ˫ƪ^Əˉˈ˰˼̅˃ƪ˶Əʶ_ˁ^ˇ˜ƪƏˉ_˝
˜ƪ^˞ >NX_ULUX EDQ^WHQX QD_آLN^NXUX MD_UXQGX^ ުX_
ULUX^ ުLN_NHQD ֝Xࠇ^MD ^ުDUL EX_UHࠇ^EDQ _VRࠇMXPL^ ުD_WDUL
^ PD_ULSDQȹRࠇ آLࠇEHࠇ^ آLȷDPDULӔNHࠇMD ުL_NX^VDQDࠇ آL_
QLQDࠇ^QX@(ɲʫɫ߈ʍўʍයʂ޶ʆɸɫƐಊɫಝ࣭
ʊ۔Ϸ < ћ൙ > ɫɡʂɾ < ۔Ϸʊدʝʫɾ > ʧ
ɥɿƑɣɣѝʊஆʂʅ޶ਯ౵ॳɶʅɣʪʧƑا੷
<اॲʝʫ੷ >ʎ঩਀ʆ߄ʲʆɶʝʂɾʧ)Ƒ
˜_ˉ^˕ʔʳ >QD_آL^ˤD@ǈ෠ǉॲʞʍ޶Ƒࠄ޶ƑǄॲɶ
޶ǅʍձƑ_ʶƪ˼^˕ʔʳ >_ުLࠇUL^ˤD@(ฅɣ޶)ʍ੆ձ
ڶƑ_˛ʷƪ^˞Ə˜_ˉ^˕ʔʳ˘ƪƏ˱_˛ƪ̅^˕ʔ
ʳƏ_ˑ̅ʾ^˽Ə_˨ƪ >_GXࠇ^QX QD_آL^ˤDWHࠇ PL_GRࠇQ^
ˤD _WDӔJD^UX _EXࠇ@(߭ഒʍࠄ޶ <ॲʞʍɲ >ʇɶʅ
ʎࢗʍ޶ɿɰɶɪɣʉɣ <ࢗʍ޶ɿɰɫɣʪ >)Ƒ
˜_ˉ^˞Ə^ʸ˶ >QD_آL^QX ^ުXMD@ǈໞǉॲʞʍढƑ
˜_ˉ^˞ʸ˶ >QD_آL^QXުXMD@ǈ෠ǉॲʞʍढƑࠄʍढƑ
_ˏƪʸ˶ >_VRࠇުXMD@(छʍढƑචஆʍढ) ʇʡɣɥƑ
^ˢƪƏ˜_ˉ^˞ʸ˶ƪƏˁ_˞Ə˩ˋ^˒ƪ >^EDࠇ QD
_آL^QXުXMDࠇ NX_QX SXࣞVX^GDࠇ@(߈ʍॲʞʍढʎɲʍऩ
ɿʧ)Ƒ
˜_ˉ˞^˕ʔʳ >QD_آLQX^ˤD@ǈ෠ǉࠄ޶Ƒ߭ഒʍޞʲ
ɿ޶ƑǄޞʞʍ޶ǅʍձƑǄƯ࠺ɰ֛ʗʪϟನఁڏ
ఉ < ʸ˱ˠ˅ˠ >ƯƑවƐ4465ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ǄƯɩʍɫॲɴʋ޶ʉʫʏƯǅǆ઱ࠪഐڶǇޖࣆƑ_ˢ
̅^ˑƪƏ˜_ˉ˞^˕ʔʳ˘ʵ̅Əˑ_ˮƪ˻˼^Ə˨
ƪˢƏˠƪ_̅Əˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >_EDQ^WDࠇ QD_آLQX^
ˤDWLQ WD_ERࠇUDUL^ EXࠇED QRࠇ_Q VRࠇMD QDࠇ^QX@(߈ʈʡʎ
ޞʞʍ޶ʇʅʡजɪʨ࠺ɪʂʅ < ߖʂʅ > ɣʪʍ
ʆƐѕʡऐధʎʉɣ)Ƒ
^˜ˉˣ̅ˊ˹ƪ >^QDآLSDQȹRࠇ@ǈ෠ǉ޶ਯ౵ॳƑ޶
ਯ౵ЁƑ޶൛ʊدʝʫʪɲʇƑǄॲɶ౵ॳǅʍձƑ
^˜ˉˣ̅ˊ˹ʸƏ˰_˼ˣ̅ˊ˹ʸ^Əʴ_˻^ˉƏ
ˑ_ˮƪ^˼˘ʵ˽Ə^˝ʾʶƏ_˺ƪ^˽ >^QDآLSDQȹRࠇ
PD_ULSDQȹRࠇ^ ުD_UD^آL WD_ERࠇ^ULWLUX ^QDLJDL _MRࠇ^UX@(ॲ
ɶ౵ॳƐॲʝʫ౵ॳɴɺʅ < อʨɶʠʅ > ђɴɣ
ʇ՗ʨʫʪ)Ƒ
˜_ˉ^˰ʶ >QD_آL^PDL@ǈ෠ǉޞৈƑࡰޞʍ૰ৈƑ˲ _ʽ
^ˉʹƪƏˣ_˽˱^˩ˏƪƏ˜_ˉ^˰ʶƏ^˜˽̅˃
̅Əˢƪ^ʿ̅Əˣ_ˑ^ʿƏ_ʽʶ^ˉ̅Əˣ_˼^ˉˑ_
˒ƪ >PX_ND^آHࠇ SD_UXPL^SXࣞVRࠇ QD_آL^PDL ^QDUXӔNHP
_EDࠇ^NLP SĖ_WD^NL _NDL^آLP SD_UL^آL ࣞWD_GDࠇ@(ঈʎƐ௱ೠ
ʎࡰޞ૰ৈʊʉʪʝʆ౔ʱ۴ɶʊۼʂɾʡʍɿʧ)Ƒ
˜_ˉ˸ƪ^ˋ̅ >QD_آLMXࠇ^VXӔ@ǈ߭ஞǉࡰޞʆɬʪƑ˰ _
˜˰ƪ^˃ƪƏ˕_ʔʳ^Ə˜_ˉ˸ƪ^ˋ̅ >PD_QDPDࠇ
^NHࠇ I_IDࠇ^ QD_VآLMXࠇ^VXӔ@(ܩʝʆʎ޶֯ʱޞʟɲʇɫ
ࡰ๨ʪ)Ƒ
˜_ˉ̅^ʾˑ >QD_آLӔ^JDWD@ǈ෠ǉޞʟܨƑີ ٚƑˁ _˞
^Əˣ_˽˱^˩ˏƪƏ˜_ˉ̅^ʾˑƏ˜_˼^˨ƪ_˜ƪ
>NX_QX^ SD_UXPL^SXࣞVRࠇ QD_آLӔ^JDWD QD_UL^EX_QDࠇ@(ɲʍ
௱ೠ <ᄙʞऩ >ʎີٚʊʉʂʅɣʪʌɧ)Ƒ
_˜ˋˁ̅ >_QDVXࣞNXӔ@ǈ਴ஞǉɪɲʃɰ <੭ɰ >ʪƑ
ۇࠄʊɸʪƑڊɣทʊɸʪƑڊՅɺʪƑ_˺ʶ^˶ƪ˜
ƪƏ_˘ƪ^˜ʶƏ˜_ˉʿƏˉƪƏ˺ʶ˞^˲˞Əʸ
_˶ƪ̅^˖̅˘ʵƏʸ_˲ƪ^˞Ə_˜ˋˁƏ˲˞̅^
Ə˚ʷ_˱˻˻^˞ >_MRL^MDࠇQDࠇ _WHࠇ^QDL _QDآL ࣞNL آLࠇ MRLQX
^PXQX ުX_MDࠇQ^ْXQWL ުX_PXࠇQ^GX _QDVXࣞNX PXQXQ^ WX
_PLUDUD^QX@(࡫էʍўʊࠬ୑ɣʱۇࠄʊɶʅ࡫էʍ
ϔɬࡰഐ < ऐʄɰ > ʱ૬ɮʘɮ௼Լɶʧɥʇ޻ɥ
ɫƐۇࠄʊɸʪʡʍʡٵʃɪʨʉɣ)Ƒ_ʸ̅^˜ƪ
Ə˜_ˋˁ̅˘ʵ^Əˋ_˜^˺ƪ >_ުXQ^QDࠇ _QDVXࣞNXQWL
^ VX_QD^MRࠇ@(ɼʫʊ੭ɰʧɥʇɸʪʉʧ)Ƒ˩_ˋ˞Ə
ˋƪ^Əˁ˚ʷ˜ƪƏ_˜ˉʷʽ̅˛ƪ^ˉƏ_˛ʷƪ^
˞Əˣ_˜^ˉƏ_ˉƪ >SXࣞ_VXQX VXࠇ^ NXࣞWXQDࠇ _QDVw ࣞNDQ
GRࠇ^آL _GXࠇ^QX SD_QD^آL _آLࠇ@(਴ऩʍɸʪɲʇʊ੭ɰʉ
ɣʆƐ߭ഒʍ໿ʱɶʉɴɣ)Ƒ_˜ˉ˃ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_QDآL ࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(ڊɣทʊɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
_ʸ̅^˜Ə_˜ˉʿ^ˢ >_ުXQ^QD _QDآL ࣞNL^ED@(ɼʫʊ੭
ɰʉɴɣ <ۇࠄʊɶʉɴɣ >ʧ)Ƒ_ʸ̅^˜ƪƏ_˜
ˋˁ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ_˜ˉʷʽ̅ˍ̅
>_ުXQ^QDࠇ _QDVXࣞNXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX _QDVw ࣞNDӔآHӔ@(ɼ
ʫʊɪɲʃɰʧɥʇ޻ʂɾɫɪɲʃɰʉɪʂɾ)Ƒ
_ˁ̅^˜ƪƏ_˜ˉʿ˘ʵ^Əˣ_˼^Ə˩ˇ̅˛Ə_˜
ˋˁ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_NXQ^QDࠇ _QDآL ࣞNLWL^ SD_UL^
SXࣞVDQGX _QDVXࣞNX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲʫʊɪɲʃɰ
ʅۼɬɾɣɫƐɪɲʃɰʪɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒ_˜
ˉ˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_QDآLNHࠇ^ PLVDPXQX@(ɪɲʃɰ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˁ̅^˜ƪƏ_˜ˉʿ^ˢ >_NXQ^QDࠇ _
QDآL ࣞNL^ED@(ɲʫʊɪɲʃɰʬʧ)Ƒ
˜_ˋ^˥ >QD_VX^EL@ǈ෠ǉ (ࣾ) ฐݠʍφ࠱Ƒʉɸ (Ѯ
޶)ƑѤ๘ڶƑ௪࣭҇໿ʆʎƐ˜_ˇ^˥ >QD_VD^EL@(Ѯ
޶)ʇɣɥƑǄѮ޶Ɛ௎सಐ (ʉɸʒ)ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ/ʸˀ˞Əˋ˻Əʸ˼Ə˜ˋ˥Əʿˈ
̅˲˞Əˉƪˋ˞Əʸˡ̅ʿ˞Ə˱ˊˋʶ˘ʵƯ
/(݃஌րʍـƐʸ˼Ə˜ˋ˥ʍܗʲɿʡʍƐ˳˛ˡ
ˀ < ᠨషƑ˰˶ƪ˨ƪ > ʍਡʆڗҤʗޙɬኸʌʅ
෗Чഏʊೣ߀ʱɸʪ˱ˊ˞ˁƪʊुʱ୊ɧʅ)Ǆ௼
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˜_ˋ^˥
ഏѤ (ʸˉ˚ʷ˞ˁʶ <ଡʍॶ >)ǅǆౡԨ୷ڏ୅ී
๘ڏ๘ࡘǇƑ
^˜ˋ̅ >^QDVXӔ@ǈ਴ஞǉޞʟƑǄॲɸƑɩʍɫॲɴ
ʋ޶ʉʫʏƯƑǆ઱ࠪഐڶǇǅʍձƑ˰_˜^˰ƪƏ
_˂̅^ˌƏ_ˢƪ^ʿƏ˕_ʔʳ^Ə˜ˋ̅˘ʵƏˋ_ˁ
ˑ˞^Ə˲ƪ_˿ƪ^Ə˜_ˇ̅^ˣˊ >PD_QD^PDࠇ _JXQ^
ȷXࠇ _EDࠇ^NL I_ID^ QDVXQWL VXࣞ_NXWDQX^ PXࠇ_URࠇ^ QD_VDP^
SDȹL@(ܩʎڨ࡝ݖʝʆ޶֯ʱޞʟʇടɣɾɫƐқʎ
ޞʝʉɣʎɹɿ)Ƒ^˜ˉƏ^˱ˇʽƪƏˀ˷ˑƪ_˽
̅^Ə˜ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˽^˞Ə^ʴʶ˶ƪƏ˜_ˇ
˻̅^ˣˊ >^QDآL ^PLVDNDࠇ JMXWDࠇ_UXQ^ QDVX ^NXࣞWRࠇ QD
_UX^QX ^ުDLMDࠇ QD_VDUDP^SDȹL@(ޞʲʆʧɰʫʏѕऩ
ʆʡޞʟɲʇʎʆɬʪɫƐɼɥʎޞʠʉɣʎɹɿ)Ƒ
˱_˖ʳƪ˿ƪ^Ə˜ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >PL_ْDࠇURࠇ^
QDآHࠇ ^PLVDPXQX@(ޔऩʎޞʠʏʧɣʍʊ)Ƒ˥ _˅ƪ
̅˕ʔʳ^Ə˜ˉˢ >EL_NRࠇӔˤD^ QDآLED@(ટߝʱޞʠ
ʧ)Ƒ
^˜ˋ̅ >^QDVXӔ@ ǈ਴ஞǉʉɸ (γɸ)ƑƯʊɸʪƑ߭
ஞߐ^˜˽̅ >^QDUXӔ@(ʉʪ) ʍ੆ڶƑˇ_ˁ^ˉʹƪ
Ə_ˉ̅^ˉƪƏ^˜ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷ^Ə_ʸ
ʶ˞Əʾ˕^˅ƪƏ̅_ˈˇ̅^ʽƪƏ_ˉ̅^ˉʹƪ
Ə˜_ˇ˻^˞ >VĖ_NX^آHࠇ _آLӔ^آLࠇ ^QDVXQWL ުX_PXࠇQ^GX _
ުXLQX JDN^NRࠇ ުQ_ȷDVDӔ^NDࠇ _آLӔ^آHࠇ QD_VDUD^QX@(૫ટ
ʎঢॲʊɶʧɥʇ޻ɥɫƐࣣʍӌۣ < ࣣ֙ӌۣ >
ʗࡰɴʉɣʇঢॲʊʎγɺʉɣ)Ƒ_ˉ̅^ˉƪƏ^˜
ˉƏ^˱ˇ̅ >_آLӔ^آLࠇ ^QDآL ^PLVDӔ@(ঢॲʊɶʅʡ <
γɶʅʡ >ʧɣ)Ƒ_ˉ̅^ˉƪƏ^˜ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˲
_˓^ʿˇ̅ >_آLӔ^آLࠇ ^QDVX ^NXࣞWRࠇ PX_ٓL^NL ࣞVDӔ@(ঢॲʊ
ɸʪ <γɸ >ɲʇʎ௟ɶɣ)Ƒ_ˉ̅^ˉƪƏ^˜ˉʹ
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_آLӔ^آLࠇ ^QDآHࠇ ^PLVDPXQX@(ঢॲʊɸ
ʫʏ < γɺʏ > ɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Əˉ̅^ˉ
ƪƏ^˜ˉˢ_˺ƪ >MDࠇ_GLӔ آLӔ^آLࠇ ^QDآLED_MRࠇ@(ɬʂʇ
<಴ɹ >ঢॲʊɶʉɴɣ <γɶʉɴɣ >ʌ)Ƒ
^˜˒ >^QDGD@ǈ෠ǉຼƑǄʝਫߡʀ௎ನਸ਼ <ʉʞɿ >
ʱʍɳʑƯƑවƐ4398ǅʍ୎ᤛƑ^˜˒Əˣ_˻^ˋ̅ >
^QDGD SD_UD^VXӔ@(ຼʱຌɸ)Ƒ˜ _˒^˞Ə^ˣ˽̅˃̅
Əˢ_˻ƪˇ˼Ə˱˕^ˑ̅ >QD_GD^QX ^SDUXӔNHP ED
_UDࠇVDUL PLW^WDӔ@(ຼɫ๮ʀʪ < ຌʫʪ > ʚʈ࣎ʮ
ɴʫʅʞɾʧ)Ƒʸ_˶^˞Əˣ_˜^ˉƏˉ_ʿ˘ʵ^Ə
˜˒˂˽˂˽ƪƏ_ˉƪƏ˫ƪ >ުX_MD^QX SD_QD^آL آL ࣞ
_NLWL^ QDGDJXUXJXUXࠇ _آLࠇEHࠇ@(ढʍ໿ʱടɣʅຼɯʲ
ʆ <෾ʱࢁʝɺʅ >ɣʪ)Ƒ
˜_˒^ʽ >QD_GD^ND@ǈ෠ǉഐʍ܊ɴƑɾɰ (ࣤ)Ƒʶ _˓˓
^˞Əʸ_˶^˫ƪƏ˸_˞^Ə˜_˒^ʽƪƏ_˜ƪ^˞ >ުL_
ٓLٓL^QX ުX_MD^EHࠇ MX_QX^ QD_GD^NDࠇ _QDࠇ^QX@(ڨචʍ޼
ʎடɷ܊ɴʆʎʉɣ <டɷ܊ɴʎʉɣ >)Ƒʸ _˞^Ə
˜ʽƪ˻Ə˸_˞^Ə˜_˒ʽ^˞Ə^˲˞ˢƏʶ_˻^˥
Ə^ˁƪ >ުX_QX^ QDNDࠇUD MX_QX^ QD_GDND^QX ^PXQXED
ުL_UD^EL ^NXࠇ@(ɼʍ઺ɪʨடɷ܊ɴʍഐʱূʲʆɲ
ɣ)Ƒ
^˜˒˂˽˂˽ƪ >^QDGDJXUXJXUXࠇ@ ǈഃǉຼɯʟɴ
ʝƑ෾ʱࢁʝɺʪɴʝƑ˥_˃ƪ̅^ʸ˶̅Əʶ_ˈ
˼˘ʵ^Ə˜˒˂˽˂˽Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏˣ_ˑ˻
ʿƏ˫ƪ >EL_NHࠇӔ^ުXMDӔ ުL_DULWL^ QDGDJXUXJXUX _آHࠇ^
WL SĖ_WDUDNL EHࠇ@(೫ढʊߺʨʫʅຼɯʲʆ஝ɣʅɣ
ʪ)Ƒ˝_ˉ˲˾ƪ^˞Ə^ʴ˓˵ƪƏʿ_˓ˆ̅˞Ə
ʿ˹̅^ˀ̅Ə˱_˿ƪ^˽ʽƪƏ_˓˵ƪ^Ə˜˒˂˽
˂˽ƪƏ_ˉƪƏʼƪ˕^ˑ >QL_آLPXUHࠇ^QX ^ުDٓDࠇ NL ࣞ_
ٓLJRQQX NMRӔ^JLP PL_URࠇ^UXNDࠇ _ٓDࠇ^ QDGDJXUXJXUXࠇ
_آLࠇ ުRࠇW^WD@(ബॳўʍɩ೫ɴʲʎٗԼݝʍ൚ఈٌ <
׆ڊ >ʱɳ๷ʊʉʪʇƐɣʃʡຼɯʲʆɩʨʫɾ)Ƒ
˜_˒ˉ˚ʷ˽̅˃ƪ^˼ >QD_GDآL ࣞWXUXӔNHࠇ^UL@ǈഃǉຼ
ɯʟɴʝƑຼɫɷʮʂʇʊɷʞࡰʪɴʝƑຼɫɶ
ʂʇʩʇʊɷʞࡰʪɴʝƑ_˞ƪ^ˢƏʸ_˲ʶ̅ˈ^
ˏƪ˕ˑ˸ƪƏ^ʴˮƪƏ˜_˒ˉ˚ʷ˽̅˃ƪ^˼
Ə_ʼƪ˕^ˑ >_QXࠇ^ED ުX_PXLQȷD^VRࠇWWDMXࠇ ^ުDERࠇ QD
_GDآL ࣞWXUXӔNHࠇ^UL _ުRࠇW^WD@(ѕʱ޻ɣࡰɴʫɾʍɪƐɩ
൒ɴʲʎɶʂʇʩʇຼɯʲʆɩʨʫɾ)Ƒ
˜_˒ˌƪ^́̅ >QD_GDȷXࠇ^ZDӔ@ǈحǉʉɪʉɪຼʱ
ٵɺʉɣɴʝƑֽɮຼʱԀɧʪɲʇɫࡰ๨ʪɴʝƑ
ˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˜_˒ˌƪ^́̅˒Əʶ_ˈ˼ˑ
̅˘ʵ̅^Ə˜_ʽ˞ >NX_QX^ I_IDࠇ^ QD_GDȷXࠇ^ZDQGD
ުL_ȷDULWDQWLQ^ QD_NDQX@(ɲʍ޶ʎƐֽɮຼʱԀɧʪ
ɪʨƐߺʨʫʅʡ֓ɪʉɣ)Ƒ
^˜˒Ə_˭ƪ^ˋ̅ >^QDGD _KRࠇ^VXӔ@ ǈໞǉຼʱ๮ʇ
ɸƑຼ ʱຌɸƑǄຼ܇ʨɸǅʍձƑˁ _˞^Ə˕_ʔʳƪ
^Ə˜_ˁ^ʽƪƏˋ_˙ʵ˞^Ə˒˕_ʽ˘ʵƏːƪ˽
̅^˃̅Ə^˜˒Ə_˭ƪ^ˋ̅ < ˣ_˻^ˋ̅ >>NX_QX^
I_IDࠇ^ QD_NX^NDࠇ VX_GLQX^ GDN_NDWL ȷRࠇUXӔ^NHQ ^QDGD _
KRࠇ^VXӔSD_UD^VXӔ!@(ɲʍ޶ʎ֓ɣɾʨਫɫɯʂ
ɶʦʩ௴ʫʪʚʈຼʱຌɸ)Ƒ
˜_˒˰ƪ^˽̅ >QD_GDPDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉຼ ɯʟƑ෾ɫ
ࢁʟƑ˕_ʔʳ˞^Əˣ_˜^ˉƏˉ_ʿ˘ʵ^Ə˜_˒˰
ƪ^˼Ə_ʼƪ^˽ >I_IDQX^ SD_QD^آL آL ࣞ_NLWL^ QD_GDPDࠇ^UL
_ުRࠇ^UX@(޶֯ʍ໿ʱടɣʅຼɯʲʆɩʨʫʪ)Ƒʸ_
˞^Əˣ_˜^ˉƏˋ_ˁ^ʽƪƏˑƪ_̅^Ə˜_˒˰ƪ^˽
̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ˜_˒˰ƪ˻̅^Ə˩_ˋ
̅Ə˨̅ >ުX_QX^ SD_QD^آL VXࣞ_NX^NDࠇ WDࠇ_Q^ QD_GDPDࠇ
^UXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX QD_GDPDࠇUDP^ SXࣞ_VXP EXӔ@(ɼ
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˜_˒˰ƪ^˽̅
ʍ໿ʱടɣɾʨઃʆʡຼɯʟʇ޻ʂɾɫƐຼ ɯʝʉ
ɣऩʡɣʪ)Ƒ˜ _˒˰ƪ^˽Ə˩_ˏƪ^Ə˜_˒˺ƪ^ˉ
ˊ >QD_GDPDࠇ^UX SXࣞ_VRࠇ^ QD_GDMRࠇ^ آLȹL@(ຼɯʟऩʎ
ຼʡʬɣʮɰɿ)Ƒ̅ _˳ƪ˰ƪ^Ə˜_˒˰ƪ^˾ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >ުP_PHࠇPDࠇ^ QD_GDPDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭ
ɶʎຼɯʠʏɣɣʍʊ)Ƒ
˜_˒˱^˽̅ >QD_GDPL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉʉɿʠʪ (ศʠ
ʪ)ƑѐʣɪʊɸʪƑՑ٥ʱʇʪƑɶɹʠʪƑ୬ʩ
ʣಋɶʞʍԈ࣮ʱ໾ʨɱʪƑʸ_˞^Ə˕_ʔʳ^Ə˜
_˒˱^˽̅˘ʵƏˉ_ˑ̅˛ʷƏˢ̅^˰ƪƏ˜_˒
˱˻˻^˞ >ުX_QX^ I_ID^ QD_GDPL^UXQWL آL ࣞ_WDQGX EDP
^PDࠇ QD_GDPLUDUD^QX@(ɡʍ޶ʱศʠʧɥʇɶɾɫƐ
߈ʊʎศʠʨʫʉɣ)Ƒ˜_˒^˱Ə˕_ʔʵƪ˼ >QD
_GD^PL I_˚ࠇUL@(ศʠʅɮʫ)Ƒ˜_˒˱^˽Ə˩_ˏƪƏ
ˣƪ^ˁƏ˜_˒˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >QD_GDPL^UX SXࣞ_
VRࠇ SDࠇ^NX QD_GDPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ศʠʪऩʎ৹ɮ
ศʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Ə́ƪ^ˉƏ˜_˒
˱^˼ >MDࠇ_GLӔ ZDࠇ^آL QD_GDPL^UL@(಴ɹ؛ʍൣʆศʠ
ʬ <ศʠʫ >)Ƒ
˜_˒^˲̅ >QD_GD^PXӔ@ ǈ਴ஞǉศʠʪƑՑ٥ʱʇ
ʪƑɶɹʠʪƑ୬ʩʣಋɶʞʍԈ࣮ʱ໾ʨɱʪƑ
Ǆʉɿʟ (ศʟ) ђ௡ઞӜ๑ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡ
ʍƑǄԄƐ˜˒˲Ɣ˸˽ˋǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛƑ
˜_ʿ˫ƪ^Ə˕_ʔʳ˺ƪ^Ə˜_˒^˲̅˘ʵƏ_ˋ̅
˛ʷƏˢ̅^˰ƪƏ˜_˒˰˻^˞ >QD_NL EHࠇ^ I_IDMRࠇ
^ QD_GD^PXQWL _VXQGX EDP^PDࠇ QD_GDPDUD^QX@(֓ɣ
ʅɣʪ޶ʱศʠʧɥʇɸʪɫƐ߈ʊʎศʠʨʫ
ʉɣ)Ƒ˜_˒˱^Ə˩ˇʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏ˜_˒^˳ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >QD_GDPL^ SXࣞVDNDࠇ _SDࠇ^NX QD_GD^PHࠇ ^
PLVDPXQX@(ศʠɾɰʫʏ৹ɮศʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
˜_˒^˲Ə^ˁ˚ƪƏ˲_˓^ʽˇ˻ˢ̅Ə˶ƪ_˙ʵ
̅^Ə˜_˒^˱ >QD_GD^PX ^NXࣞWRࠇ PX_ٓL^NDVDUDEDӑ MDࠇ
_GLQ^ QD_GD^PL@(ศʠʪɲʇʎ௟ɶɮʅʡƐ಴ɹศ
ʠʧ)Ƒ_˶ƪƏˬƪ˼˰ƪ^ʿƏ_˫ƪ^˲˞Ə˜_˒^
˱Ə_ˇƪ˼^Əˁƪˢ >_MDࠇ SHࠇULPDࠇ^NL _EHࠇ^PXQX QD
_GD^PL _VDࠇUL^ NXࠇED@(ўʍ઺ʊ௬ʩɪʌʅɣʪɪʨƐ
ศʠʅໞʫʅɬʉɴɣʧ)Ƒ
˜_˒˶ˉƪ >QD_GDMDآLࠇ@ǈໞ੄ǉԜઅʉƑαɶɣƑ^ʴ
ʶ˨Ə^ˁ˚ƪƏˁ_˼^Əˉ_ʿ^˽ʽƪƏ˜_˒˶ˉ
ƪ^< ˜_˒˶˕^ˇ˽ > Əˁ_˚ʷ^˽Ə˶_˽ >^ުDLEX
^NXࣞWRࠇ NX_UL^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ QD_GDMDآLࠇ^QD_GDMDV^VDUX!
NXࣞ_WX^UX MD_UX@(ɡʲʉɲʇʎƐɲʫʊӇʘʪʇԜઅ
ʉɲʇʆɡʪ)Ƒ
˜_˒˶˕^ˇ̅ >QD_GDMDV^VDӔ@ǈحǉɩʇʉɶɣ (੝
ऩɶɣ)ƑลɶɣƑ१ҾɫѐʣɪʆɡʪƑ˥_˅ƪ̅
˕ʔʳ^Ə˶_˽̅˛ʷ^Əʶ˕_˃˜^Ə˜_˒˶˕^ˇ
̅ >EL_NRࠇQˤD^ MD_UXQGX^ ުLN_NHQD^ QD_GDMDV^VDӔ@(ટ
ʍ޶ɿɫಝ࣭ʊɩʇʉɶɣ)Ƒ^ʿˇƪƏˉ_ʿ^˽ʽ
ƪƏʶ˕_˃˜^Ə˜_˒˶˕^ˇƏ˜_˼^˨ƪ >^NL ࣞVDࠇ آL ࣞ
_NL^UXNDࠇ ުLN_NHQD^ QD_GDMDV^VD QD_UL^ EXࠇ@(ΤৈʊӇ
ʘɾʨಝ࣭ʊɩʇʉɶɮʉʂʅɣʪ)Ƒˇ _ˁ^ˉƏˉ
_ʿ^˽ʽƪƏ_˜̅^ːƪƏ˜_˒˶˕ˇƪƏ˜ƪ^˞
>VĖ_NX^آL آL ࣞ_NL^UXNDࠇ _QDQ^ȷRࠇ QD_GDMDVVDࠇ QDࠇ^QX@(૫
ટʊӇʘʪʇƐɡʝʩ੝ऩɶɮʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ƪ
Ə˜_˒˶˕^ˇƪƏ˩_ˏƪ^Əˑ˘ʵƏˣ_˻˻^˞
>^NXQDࠇWHࠇ QD_GDMDV^VDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ WĖWL SD_UDUD^QX@(ɲɲ
ʆʎƐ੝ऩɶɣऩʎ൑ʨɶʅɣɰʉɣ)Ƒ^˰ƪƏ̅
_˫ƪ˰^Ə˜_˒˶˕^ˇʽ_˜ƪ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD^ QD_
GDMDV^VDND_QDࠇ@(ʡɥࢭɶลɶɰʫʏວɣʍʊʉɡ)Ƒ
˜_˒˺ƪ^̅ >QD_GDMRࠇ^Ӕ@ǈحǉຼʡʬɣƑǄຼࠧɣǅ
ʍձƑ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ˜_˒˺ƪ^̅ >PL_GRࠇQ^
ˤDࠇ QD_GDMRࠇ^Ӕ@(ࢗʍ޶ʎຼʡʬɣ)Ƒ˜_˒˺ƪ˜ƪ
^˞ >QD_GDMRࠇQDࠇ^QX@(ຼʡʬɮʉɣ)Ƒ˜_˒˺ƪ^Ə
˩_ˋ >QD_GDMRࠇ^ SXࣞ_VX@(ຼʡʬɣऩ)Ƒ^ʴ˨ˊʹƪ
Ə˜_˒˺ƪ^̅˒Ə_ʿ˹̅^ˀ̅Ə^˱˼˘ʵ̅Ə˜
_ʿ˽Əˏƪ^˽ >^ުDEXȹHࠇ QD_GDMRࠇ^QGD _NMRӔ^JLP ^
PLULWLQ QD_NLUX VRࠇ^UX@(ɩড়೫ɴʲʎຼʡʬɣɪʨƐ
ਲࠉ֟ <׆ڊ >ʱٵʅʡ֓ɬʉɴʪ <֓ɬɽɴʫ
ʪ >)Ƒ^˚ʷˉƏ˚ʷ_˽^ˑƪƏ˜_˒˺ƪ^Ə˜˼Ə
_˜ƪ^˞ >^WXآL WX_UX^WDࠇ QD_GDMRࠇ^ QDUL _QDࠇ^QX@(௻ʱ
ࠪʂɾʍʆຼʡʬɮʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒʶ˕_ʽ^Ə
˜_˒˺ƪƏ˜ƪ^˞ >ުLN_ND^ QD_GDMRࠇ QDࠇ^QX@(ٔɶ
ʅຼʡʬɮʉɣ)Ƒ˜ _˒˺ƪ^Ə˩_ˋ̅˰ƪ^Ə˱_ˉ
˻˻^˞ >QD_GDMRࠇ^ SXࣞ_VXPPDࠇ^ PL_آLUDUD^QX@(ຼʡʬ
ɣऩʊʎٵɺʨʫʉɣ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə˛ʷˁƏ˜_˒
˺ƪ^˞Əʸ_˼̅˰ƪ^Ə˱_ˉ˻˻^˞ >ުX_UHࠇ^ GXNX
QD_GDMRࠇ^QX ުX_ULPPDࠇ^ PL_آLUDUD^QX@(ಊʎɡʝʩʊ
ʡຼʡʬɣʍʆƐಊʊʎٵɺʨʫʉɣ)Ƒ
˜_˒˻^ʽ >QD_GDUD^ND@ǈ෠ǉഥʨƑۅధʍʥʪɣɴʝƑ
ഥʨɪʉɴʝƑˁ_˞^Ə˱˓ʹƪƏ˜_˒˻ʽ˱˓^
Ə˶_˽̅˒^Əʴ_˻ʿ˶˕^ˇ̅ >NX_QX^ PLٓHࠇ QD_
GDUDNDPLٓL^ MD_UXQGD^ ުD_UDNLMDV^VDӔ@(ɲʍனʎഥઇ
ʉனɿɪʨൈɬʣɸɣ)Ƒ
˜_˒˻ʽˋ̅ >QD_GDUDNDVXӔ@ǈ਴ஞǉഥઇʊɸʪƑ
ןɸƑഥʨɪʊɸʪƑ_ˑʸ˱Ə˨̅^Ə˚̅˰
ƪƏ˜_˒˻ʽˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˜_˒˒˻
ʽˇ˻̅ˢ̅ >_WDXPL EXQ^ WRPPDࠇ QD_GDUDNDVXQWL
VXQGX^ QD_GDUDNDVDUDPEDӔ@(ˁˮؒʲʆɣʪࢊʎןɼ
ɥʇɸʪɫƐ
˜˻
ןɴʫʉɣʮɣ)Ƒ˜_˒˻ʽ^ˉƏ^˱
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ˇʽƪƏ˜_˒˻ʽˋ^Əˁ˚ƪƏ^́˃ƪƏ_˜ƪ^
˞ >QD_GDUDNDآL^ PLVDNDࠇ QD_GDUDNDVX^ NXࣞWRࠇ ^ZDNHࠇ
_QDࠇ^QX@(ןɶʅʧɰʫʏƐןɸɲʇʎԜઅɿ <ทʎ
ʉɣ >)Ƒ˜ _˒˻ʽˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >QD_GDUDNDآHࠇ
^ PLVDPXQX@(ןɺʏɣɣʍʊ)Ƒˁ _˰̅^Ə˚̅˰ƪ
Ə_˰ƪ^˥̅Ə˜_˒˻ʽˉ >NX_PDQ^ WRPPDࠇ _PDࠇ^
ELQ QD_GDUDNDآL@(ɲɲʍࢊʎʡʂʇןɺ)Ƒ
˜_˒˻ʽ˱˓ >QD_GDUDNDPLٓL@ ǈ෠ǉഥઇʉனƑ^
ˁ˰ƪƏ˜_˒˻ʽ˱˓˞^Əˉ_ˊʿƏ˨ƪ >^NXPDࠇ
QD_GDUDNDPLٓLQX^ آL_ȹLNL EXࠇ@(ɲɲʎഥઇʉனɫ਩
ɣʅɣʪ)Ƒ
˜_˒˻ˁ̅ >QD_GDUDNXӔ@ǈ਴ஞǉʉɿʨɪʊɸʪƑ
ഥʨɪʊɸʪƑˑ_ʽ^˚ƪƏ^˜˼Ə_˨ƪƏˊƪ^˶
Ə˜_˒˻ʿ˘ʵ^Əʶ_˥^ˢ >WD_ND^WRࠇ ^QDUL _EXࠇ ȹLࠇ
^MD QD_GDUDNLWL^ ުL_EL^ED@(஺вʊʉʂʅɣʪ୪ણʎ
ഥʨɪʊɶʅࣾɧೝɰʉɴɣʧ)Ƒ˜_˒˻ˁ̅˘ʵ
^Əˉ_ˑ̅˛ʷ^Ə˜_˒˻ʽ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ
̅˘ʵƏʴ_ːƪ˕ˑƪ^˽Ə˜ƪ_ʶ^Əˉ˃ƪ >QD_
GDUDNXQWL^ آL ࣞ_WDQGX^ QD_GDUDNDQ^WDQWLP ^PLVDQWL ުD_
ȷRࠇWWDࠇ^UX QDࠇ_L^ آL ࣞNHࠇ@(ഥʨɪʊɶʧɥʇɶɾɫƐഥ
ʨɪʊɶʉɮʅʡɣɣʇڊʮʫɾʍʆൢપɶʅ
ɡʪ)Ƒ˜_˒˻ˁ^Əˁ_˚ʷ^˞Ə^˜˽ʽƪƏ_ˣƪ^
ˁƏ˜_˒˻˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >QD_GDUDNX^ NXࣞ_WX^QX ^
QDUXNDࠇ _SDࠇ^NX QD_GDUDNHࠇ^ PLVDPXQX@(ഥʨɪʊɸ
ʪɲʇɫࡰ๨ʫʏƐ৹ɮഥʨɪʊɸʫʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Ə˜_˒˻ʿ^ˢ >^NXPDࠇUD QD_GDUDNL^
ED@(ɲɲɪʨഥʨɪʊɶʬʧ)Ƒ
˜_˓ >QD_LٓL@ǈ෠ǉќƑǄƯΘ਎ʪƏ௎୤ఉܾљ๸உ <
˜˖ˠˇʽ˼˚ >ƯƑවƐ4011ǅʍ୎ᤛƑ˜_˓ʹƪ
^Əʴ_ˇʽʶ˞^Əʴ˽̅˃̅˜ƪ˽Əˣ_ˑʿˉ˂
^˚ƪƏ^˜˽ >QD_ٓHࠇ^ ުD_VDNDLQX^ ުDUXӔNHQQDࠇUX SĖ
_WDNLآLJX^WRࠇ ^QDUX@(ќʎ૝ʍມɶɣɥʀ < ૝Ϛʍ
ௐ > ʊɶɪ౔ީߚʎࡰ๨ʉɣ < ૝Ϛʍௐʊɽ౔ީ
ߚʎʆɬʪʡʍɿ >)Ƒ˜_˓^˞Ə^˘ʵ˒˜ƪƏˠ
ƪ_̅^Ə̅_˨˼^ˋ >QD_ٓLQX^ WLGDQDࠇ QRࠇ_P^ ުP_EXUL
^VX@(ќʍਸ਼๛ʍࢋɴʊʎਅʅʍʡʍɫ < ѕʆʡ >
ࣶʫʅɶʝɥ <ࣶɴʫʪ >)Ƒ
˜_˓ʴˉ˨ >QD_ٓLުDآLEX@ǈ෠ǉɡɺʛ (Ԓच)ƑǄќɡ
ɺʛǅʍձƑǄAxebo.ʴˍˮ (௺എᖙƔԒᖙ)Əɡɺ
ʡƐʝɾʎुᖄǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑ˜ _˓ʴˉ˨˞Ə
ʴƪ˼˘ʵ^Ə˲_˞Əʸ˴ƪ˻^˞ >QD_ٓLުDآLEXQX
ުDࠇULWL^ PX_QX ުXPRࠇUD^QX@(ќɡɺʛɫᖇɮʅ < ඁ
ʫʅ > ɾʝʨʉɣ < ʡʍʱ۵ɧʪɲʇɫʆɬʉɣ
>)Ƒ
˜_˓ʴ˱ >QD_ٓLDPL@ǈ෠ǉќʍ૾ʩϣƑɼʏɧƑ˜_
˓ʴ˳ƪ^Əʸ_ˉ˞^Əʽ_ˑ^ˉ˞Ə_ːƪ˻ˋ̅ >QD
_ٓLުDPHࠇ^ ުX_آLQL^ NĖ_WD^آLQX _ȷRࠇUDVXӔ@(ќʍ૾ʩϣ
< ɼʏɧƑʮɾɮɶɡʠƑ௪ࣆʩϣ > ʎ֝ʍസӅ
ʱ௴ʨɸ)Ƒ
˜_˓ʴ˴ƪ˼ >QD_ٓLުDPRࠇUL@ ǈ෠ǉќʍϣƑ฼ງƑ
ʊʮɪϣƑǄќɡʝɯʫǅʍձƑ˜_˓ʴ˴ƪ˼
˽^Ə˶_˼ˢ^Əˑ_˙ƪ^˰̅˓̅Əˣ_˼^˽̅ˣˊ
>QD_ٓLުDPRࠇULUX^ MD_ULED^ WD_GHࠇ^PDQٓLP SD_UL^UXP ^
SDȹL@(ќʍ฼ງɿɪʨɸɯʊ६ʫʪɿʬɥʧ)Ƒ
˜_˓^ʿ̅ >QD_ٓL^NLӔ@ǈ෠ǉќહƑќ๑λആƑǄќλ
(য়Ɛʿ˞Ƒǆ຾᝟෠ձࢴǇ)ǅʍ୎ᤛƑ^ˢˇʿ̅˰
ƪƏ˜_˓ʿ̅^˛ʷƏˉ_˻˼˽^Ə˧_˺ƪƏ˦ƪ˶
^˞Əʿ_ˇ˻˞ >^EDVDNLPPDࠇ QD_ٓLNLQ^GX آL_UDULUX^
֝X_MRࠇ SLࠇMD^QX NL ࣞ_VDUDQX@(చࣔೣʍહഐʎќહʊɶ
ɪʆɬʉɣ < ќહʊɽɺʨʫʪ >Ƒ୯ʎӺɮʅહ
ʨʫʉɣ)Ƒ
˜_˓˰ʿ >QD_ٓLPDNL@ ǈ෠ǉќʏʅƑࢋՔɡɾʩƑ
ќೱɰƑќʍࢋɴʍɾʠʊ੄ɫॆࠧɸʪɲʇƑ˶
_˻^˫ƪƏ˜_˓˰ʿˢƏˉƪ^Ə˲˞ƪ̅Ə˕_ʔ
ʳʶ˸ƪˇ˲˘ʵƏ˺ƪʾ˼Ə˫ƪ >MD_UD^EHࠇ QD
_ٓLPDNLED آLࠇ^ PXQXࠇӔ I_IDLMXࠇVDPXWL MRࠇJDUL EHࠇ@(޶
֯ʎќೱɰɶʅअʘഐʡअʘʨʫʉɣʆ < ʡʍʡ
अʘɬʫʉɮʅ >ਁɺʅɣʪ)Ƒ
˜_˓^˲˞ >QD_ٓL^PXQX@ ǈ෠ǉќഐƑќʍહഐƑ^
ˢˇʿ̅ >^EDVDNLӔ@(చࣔೣʍહഐ) ʣ^˨ƪʿ̅
>^EXࠇNLӔ@(ටೣʍહഐ) ʱɣɥƑ˰_˜˰ƪ^˃ƪƏ
˜_˓^˲˞Ə˩_ˋ˕^ˁ˥ˉ̅Ə_˚ʷƪˇ˼^ˋ
̅˛ʷƏ˧_˸^Ə˜˽ʽƪƏ˜_˓^˲˞ˉʹƪƏ
ˁ_˻ˇ˻˞ >PD_QDPDࠇ^NHࠇ QD_ٓL^PXQX SXࣞ_VXN^NX
ELآLQ _WXࠇVDUL^VXQGX ֝X_MX^ QDUXNDࠇ QD_ٓL^PXQXآHࠇ NX
_UDVDUDQX@(ܩʝʆʎќഐφહʆʡ૾ɴʫʪɫƐ୯
ʊʉʂɾʨќહʆʎ൑ʨɴʫʉɣ)Ƒ
˜_˖ʳƪ^˻ >QD_ْDࠇ^UD@ǈ෠ǉ (ࣾ) Ҙਈʍ෠Ƒɪɣ
ʊʲɼɥ (Ҙऩਈ)Ƒ҉ૂ׼࢜ถʇɶʅࡥ๑ɴʫɾƑ
ౡԨ୷ʍҘԱʣॸ೅୷ඐԱʍҘԱʆݔࡘɴʫɾƑ
ɲʫʱӷ৿ɶʅঊҴ୷ʗยࡰɶɾƑ୷ʍӌۣʆʎƐ
ඬ௻ќʊ҉ૂ׼࢜ʍɾʠƐৌۣॲଡ଼ʊ˜˖ʳƪ˻
ʱ᳧ɷʅϕʝɺɾƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ʾ˕^˅ƪ˜ƪ
˘ʵƏ˜_˖ʳƪ˻^ˢƏ^ˉˊ˘ʵƏ_ˉƪ^˚ʷ̅˃
ƪƏ˲ƪ_˽̅^Ə˞_˰^ˏƪ˕ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ _JDN
^NRࠇQDࠇWL QD_ْDࠇUD^ED ^آLȹLWL _آLࠇ^WXӔNHࠇ PXࠇ_UXQ^ QX_
PD^VRࠇWWDӔ@(ঈʎӌۣʆҘऩਈʱ᳧ɷʅॲଡ଼ɾʀৌ
ϑʊϕʝɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
˜_˖ʳʾˋ̅ >QD_ْDJDVXӔ@ ǈ਴ஞǉʎɪʈʨɺʪ
(ᳶʨɺʪ)Ƒˉ_˂˚ʷ^Ə˜_˖ʳʾˋ̅˘ʵƏˋ
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̅˛ʷ^Ə˜_˖ʳʾˇ˻˞ >آL_JXWX^ QD_ْDJDVXQWL
VXQGX^ QD_ْDJDVDUDQX@(ީߚʱᳶʨɺʧɥʇɸʪ
ɫƐᳶʨɴʫʉɣ)Ƒ˜_˖ʳʾˉ^Ə˩ˇ̅ >QD_ْD
JDآL^ SXࣞVDӔ@(ᳶʨɺɾɣ)Ƒ˜_˖ʳʾˋ^Əˁ˚ƪƏ
˲_˓ʽˇ^˽ >QD_ْDJDVX^ NXࣞWRࠇ PX_ٓLNDVD^UX@(ᳶʨ
ɺʪɲʇʎ௟ɶɣ)Ƒ˜_˖ʳʾˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞
>QD_ْDJDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ᳶʨɺɾʨɣɣʍʊ)Ƒ˜_
˖ʳʾˉ >QD_ْDJDآL@(ᳶʨɺʧ)Ƒ
˜_˖ʳ˂̅ >QD_ْDJXӔ@ǈ߭ஞǉʎɪʈʪ (ᳶʪ)Ƒʨ
ʀɫɡɮ (Ⴆɫ෢ɮ)Ƒ_ʶƪ^Əˣ_˒˲^˓Ə^˜˾ƪ
˓ˢƏˉ_˂˚ƪ^Ə˜_˖ʳ˂̅ >_ުLࠇ^ SD_GDPX^ٓL ^
QDUHࠇٓLED آL_JXWRࠇ^ QD_ْDJXӔ@(ʧɣ౓ऐણʍՔڿʊ
ʉʂɾʍʆީߚʎ
ˡʽ˛
ᳶʪʧ)Ƒˑ_̅ʾ^ˉʹƪƏ˜_˖
ʳʾ˞ >_WDӔJD^آHࠇ QD_ْDJDQX@(φऩʆʎީߚʎᳶʨ
ʉɣ)Ƒ˜_˖ʳˀ̅^Əˀˇ̅ >QD_ْDJLӔ^ JLVDӔ@(ᳶ
ʩɼɥɿ)Ƒˁ_˞Əˉƪ^˺ƪˉʹƪƏ˜_˖ʳ˂
^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_QX آLࠇ^MRࠇآHࠇ QD_ْDJX^ NXࣞ
WRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʍީൣʆʎᳶʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^
˥̅Ə˜_˖ʳ˄ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ QD_ْDJHࠇ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇᳶʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
˜_˖ʳ˻ʽ˖ʳ^˻ >QD_ْDUDNDْD^UD@ ǈഃǉःƧํ
ƧƑɡʫʣɲʫʣƑʃʝʨʉɣɲʇʈʡƑ˰ _˜˰ƪ^
ʿƏˉ_˂˚ƪ^Ə˜_˖ʳ˻ʽ˖ʳ^˻Ə_ˉƪƏ˱˕
ˑ^˞Ə^ʽʶ˨Əˉ_˂˚ƪƏˁ̅^˛ʷƏˣ_ˊ˱˘
ʵ >PD_QDPDࠇ^NL آL_JXWRࠇ^ QD_ْDUDNDْD^UD _آLࠇ PLWWD^
QX ^NDLEX آL_JXWRࠇ NXQ^GX SD_ȹLPLWL@(ܩʝʆީߚʎ
ɣʬɣʬʇ < ํƧʊ > ʣʂʅʞɾɫƐɲʲʉީ
ߚʎܩ୩ɫ޳ʠʅɿ)Ƒ˜_˖ʳ˻ʽ˖ʳ^˻Əʴ_
˖ʳ^˱Ə_ʿƪ^˽Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏˑ_˻ƪˉˑ >QD
_ْDUDNDْD^UD ުD_ْD^PL _NLࠇ^UX MDW_WX^آL WD_UDࠇآLWD@(࠱
ƧํƧʊࡘʠʅɬʅƐʣʂʇʍɲʇʆ࡜ਣɴɺɾ
<ਣʨɶɾ >)Ƒ
˜_˖ʳ^˻ʽ˖ʳ˻ >QD_ْD^UDNDْDUD@ ǈ෠ǉɣʬɣ
ʬƑɴʝɵʝƑABCDBC ثʍࡥڊƑ˜_˖ʳ^˻ʽ
˖ʳ˻˞Əˉ_ˊ˧˓˽^ˢƏ˚ʷ_˶ƪ^ˉƏ^ˉˊ
Ə^˞˱˘ʵ˽Əʸ_˞Ə˶̅^˰ƪƏ_ˠƪˉ^ˑ_˒
ƪ >QD_ْD^UDNDْDUDQX آL_ȹL֝XࣞٓLUX^ED WX_MDࠇ^آL ^آLȹL ^
QXPLWLUX ުX_QX MDP^PDࠇ _QRࠇآL ࣞ^ WD_GDࠇ@(ɣʬɣʬʍ᳧
ɷถʱܴɻʅ < ࠪʩ܏ʮɺʅ >Ɛ᳧ɷʅϕʲʆ <
ɽ >ƐɡʍೊՔʎߥɶɾʍɿʧ)Ƒ
_˜˕^˓̅ >_QDW^ٓLӔ@ǈ෠ǉ1டɷࢬɴɴƑ˸ _˞Ə˜˕
˓̅^˞Ə˲_˞^ˢƏ^˚ʷ˂ >MX_QXQDWٓLQ^QX PX_QX
^ED ^WXJX@(டɷପ୩ʍࢬɴɣഐʱࠪʂʅ๨ɣ)Ƒ2ࢬ
ɴɣʡʍʱ೅ɸƑʸ_˞˜˕˓̅^˛ʷƏ^ʴ˽ >ުX_
QX QDWٓLQ^GX ^ުDUX@(ɼʍݟɪɣପ୩ʍ੝ɬɴɶɪ
ʉɣ <ɼʍݟɪɴɴɽɡʪ >)Ƒ
_˜˕˚ʷ^ˁ >_QDWWX^NX@ǈ෠ǉఈமƑࢳઢɸʪɲʇƑ
௳ʠʪɲʇƑೀࢀڶɪʨʍ୎ᤛƑ໳௻ৰʎƐʿ_˲
^˧˂̅ >NL_PX^ ֝XJXӔ@(ෂਣɸʪƑఈமɸʪ) ʇɣ
ɥƑʸ_˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏ_ˢ̅^˰ƪƏ_˜˕˚ʷ
^ˁƏˇ_˻˞ < ˉ_˻˻˞ >>ުX_QX^ SD_QD^آHࠇ _EDP^
PDࠇ _QDWWX^NX VD_UDQXآL_UDUDQX!@(ɼʍ໿ʎ߈ʊ
ʎఈமʆɬʉɣ)Ƒ
_˜^˘ʵ >_QD^WL@ ǈখಢǉ௪Ɛ௻ʱ೅ɸڶʊೝɣʅƐ
_Ư௪ (௻) ৈǅʍίළʱ೅ɸƑѕ௪ৈƐѕ௻ৈƑ1
^ʿˠƪ >^NLQRࠇ@(ݸ௪)Ɛ_˨ˉ^˚ʷʶ >_EXآL ࣞ^ WXL@(φ
ݸ௪)Ɛ_˱ƪʽ˜^˘ʵ >_PLࠇNDQD^WL@(ޔ௪ৈʍ௪)Ɛ_
˸ƪʽ˜^˘ʵ >_MXࠇNDQD^WL@(ޱ௪ৈʍ௪)Ƒ_˺ʶ^˶
ƪƏ_˸ƪʽ˜^˘ʵƏ_˶˕ˑ^˜ƪ >_MRL^MDࠇ _MXࠇNDQD
^WL _MDWWD^QDࠇ@(ɩ࡫ɣʎޱ௪ৈɿʂɾʌɧ)Ƒ2^ˁˌ >
^NXȷX@(֞௻)Ɛ_˱ƪ˘ʵ˜^˘ʵ >_PLࠇWLQD^WL@(ޔ௻
ৈ)Ɛ_˸ƪ˘ʵ˜^˘ʵ >_MXࠇWLQD^WL@(ޱ௻ৈ)Ƒ_ʸ˕^˖
ʳƪƏ_˱ƪ˘ʵ˜^˘ʵ˜ƪƏʸ_ʿ^˜ƪƏ_ˁƪˉ
^Əˣ˾ƪ̅ >_ުXW^ْDࠇ _PLࠇWLQD^WLQDࠇ ުX_NL^QDࠇ _NXࠇآL^
SDUHࠇӔ@(ಊʨʎޔ௻ৈʊу௚ʗϔʂГɶʅۼʂɾ)Ƒ
˜_˙ʵ˰ƪ^ˋ̅ >QD_GLPDࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ೷ʆ҉ɸƑ
ࠬʍʑʨʆ೷ʆʪƑʴ_ˑ˻^ˇ˘ʵƏ˶_˻˥^˞
Əˋ_˨^˽Ə˜_˙ʵ˰ƪ^ˋ̅˘ʵƏˉ_ˑ̅˛ʷ^
Əʸ_ˢʶ˘ʵ^Ə˜_ˁˑƪ^Ə˜_˙ʵ˰ƪˇ̅^ˉ
ʹ̅ >ުD_WDUD^VDWL MD_UDEL^QX VX_EX^UX QD_GLPDࠇ^VXQWL
آL ࣞ_WDQGX^ ުX_GDUD^NLWL QD_NXWDࠇ^ QD_GLPDࠇVDӔ^آHӔ@(њ
΀ɣʍʆ޶֯ʍசʱ೷ʆ҉ɼɥʇɶɾɫƐבɣʅ
֓ɣɾʍʆ೷ʆ҉ɴʉɪʂɾ)Ƒ˜_˙ʵ˰ƪˉ^Ə
˱ˇʽƪƏ˜_˙ʵ˰ƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >QD_
GLPDࠇ^آL ^PLVDNDࠇ QD_GLPDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(೷ʆ҉
ɶʅʧɰʫʏ೷ʆ҉ɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˜_˙ʵ˰ƪ
^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >QD_GLPDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(೷ʆ
҉ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˻˰^ˉƏ˜_˙ʵ˰ƪ^ˉˢ
>MDࠇ_UDPD^آL QD_GLPDࠇ^آLED@(૎௷ʊลɶɮƐنɮ೷ʆ
҉ɶʉɴɣʧ)Ƒ
˜_˙ʵ^˽̅ >QD_GL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ೷ʆʪƑลɶɮɴɸ
ʪƑ^˜ ˛ʷ̅ >^QDGXӔ@(ʉʄ <೷ʄ >)ʇʡɣɥƑǄƯ
ਫʡʀ௎ᆸ⊲ <˜˙˘ >ʮɫɪʨʊƯƑවƐ4356ǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑˋ _˨^˽Ə˜_˙ʵ^˽̅ >VX_EX^UX QD
_GL^UXӔ@(சʱ೷ʆʪ)Ƒ˜_˙ʵ˻^˞ >QD_GLUD^QX@(೷
ʆʉɣ)Ƒ˜_˙ʵ^˩ˇ̅ >QD_GL^SXVDӔ@(೷ʆɾɣ)Ƒ
˜_˙ʵ^˽Ə^ˁ˚ʷ >QD_GL^UX ^NXࣞWX@(೷ʆʪɲʇ)Ɛ
˜_˙ʵ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >QD_GL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(೷
ʆʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˜_˙ʵ^˼ >QD_GL^UL@(೷ʆʬ)Ƒ
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^˜˛ʷ
^˜˛ʷ >^QDGX@ǈ෠ǉ1؃Ԩ଺૫ɴƑʽ _˰^˚ʷƏ˸_˞
^Ə˜_˛ʷ^˞Ə^˱˓Əʴ_˻^ʿƏ_ˁƪ^ˑ >ND_PD^
WX MX_QX^ QD_GX^QX ^PLٓL ުD_UD^NL _NXࠇ^WD@(ɡɼɲʇ
டɷ૫ɴʍனʱൈɣʅɬɾ)Ƒ2ߢԨ଺૫ɴƑ_ʼƪ
^˶Əʶ_˓˝̅^Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ˧_˛ʷˢˉʹƪ
^̅˛ʷƏ˦_˥ˈ̅^Ə˸_˞^Ə˜˛ʷƏʽ_ʽ˼^˽
Ə˧_˛ʷˢˇ˼^Əˣˊ >_ުRࠇ^MD ުL_ٓLQLQ^ Vw ࣞ_ND^QDL
֝X_GXEDآHࠇ^QGX SL_ELȷDӑ^ MX_QX^ QDGX NĖ_NDUL^UX ֝X
_GXEDVDUL^ SDȹL@(ைʎφ௻ߘσɶʅ२૫ɴɺɾɫƐ
ޗ๓ʡடɷՎԨ < ૫ɴ > ɪɪʂʅ < ɽ > २૫ɴ
ɺʨʫʪɿʬɥ)Ƒ
^˜˛ʷ̅ >^QDGXӔ@ǈ਴ஞǉ೷ʆʪƑǄʉʄ (೷ʄ)ђ௡
ઞӜ๑ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑǄፙƐ˜˗ǅǆ຾᝟
෠ձࢴǇƑǄѼɫ൒ʍਫʡʀʉʆʅƯƑවƐ4356ǅʍ
୎ᤛƑˋ_˨^˽Ə^˜˛ʷ̅ >VX_EX^UX ^QDGXӔ@(சʱ
೷ʆʪ)Ƒ^ˢƪƏ˜_˒̅^ˉʹ̅ >^EDࠇ QD_GDӔآHӔ@(߈
ʎ೷ʆʉɪʂɾ)Ƒ^˜˙ʵƏ˕_ʔʵƪ˼ >^QDGL I_
˚ࠇUL@(೷ʆʅɮʫ)Ƒ^˜˛ʷƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >
^QDGX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(೷ʆʪऩʎɣʉɣ)Ƒ^˜˙
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^QDGHࠇ ^PLVDPXQX@(೷ʆʫʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˜˙ʵˢ >_SDࠇ^NX ^QDGLED@(৹ɮ೷
ʆʧ)Ƒ
^˜˜ >^QDQD@ǈ෠ǉ(ॐ)ॐʍ෠Ƒʉʉ (߹)ƑɶʀƑ_˘ʵ
ƪ >_WLࠇ@(ʑʇʃ)Ɛ_ˑƪ >_WDࠇ@(௡ʃ)Ɛ_˱ƪ >_PLࠇ@(ʞ
ʂʃ)Ɛ_˸ƪ >_MXࠇ@(ޱʃ)Ɛ^ʶ˓ >^ުLٓL@(ڨʃ)Ɛ_˲
ƪ >_PXࠇ@(໷ʃ)Ɛ^˜˜ >^QDQD@(߹ʃ)Ɛ_˶ƪ >_MDࠇ@(ౖ
ʃ)Ɛˁ_ˁ^˞ >NXࣞ_NX^QX@(׳ʃ)Ɛ_˚ʷƪ >_WXࠇ@(࡝)
ʍ_߹ʃǅʍίƑ˕_ʔʳƪ̅^Ə˕_ʔʳʴƪ̅^Ə˜_
˜˰ʽ^˽ >I_IDࠇQ^ I_IDࠇQ^ QD_QDPDND^UX@(अʘʉɣअ
ʘʉɣʇڊɣʉɫʨ߹డʡɩਜ਼ʮʩɶʅअɥʚʈ
ʍ੝अԓɿ)Ƒ˜_˜˃ƪ^˻Əʽ_˸ƪ̅˛ʷƏˏƪ
˒̅^˞Ə˜_˻^˞ >QD_QDNHࠇ^UD ND_MXࠇQGX VRࠇGDQ^QX
QD_UD^QX@(߹҉ʡ૾ɥɰʫʈਂઠɫʝʇʝʨʉɣ)Ƒ
˜_˜^˘ʵƪ >QD_QD^WLࠇ@(߹௻)Ƒ˜ _˜^˸ƪƏ^ˁ˱ƪ
Ə_˝̅^ʾʶƏ_˺ƪ˕^ˑ >QD_QD^MXࠇ ^NXPLࠇ _QLӔ^JDL
_MRࠇW^WD@(߹ญʱᚍʠʅ՗Լɴʫɾ)Ƒ
˜_˜ʶ^˻ >QD_QDL^UD@ǈ෠ǉ߹ණƑ߹ഥƑ_ʶ˻^Ə >_
LUD^@ƏʎޒʣߊʉʈʱॐɧʪॐߐƑ˩_ˋʶ^˻ >SXࣞ
_VXL^UD@(φණ)Ƒ˧_ˑʶ˻ >֝Xࣞ_WDLUD@(௡ණ)Ƒ_˱ƪ˻
>_PLࠇUD@(ޔණ)Ƒ_˸ʶ˻ >_MXLUD@(ޱණ)Ƒʶ_˓^ʶ˻
>ުL_ٓL^LUD@(ڨණ)Ƒ_˲ʶ˻ >_PXLUD@(໷ණ)Ƒ˜_˜ʶ^
˻ >QD_QDL^UD@(߹ණ)Ƒ_˶ʶ˻ >_MDLUD@(ౖණ)Ƒˁ_˞
ʶ^˻ >NX_QXL^UD@(׳ණ)Ƒ
˜_˜ʽˇ^˥ >QD_QDNDVD^EL@ǈ෠ǉ߹ࡥƑ߹ࡥʌƑ߹
ණࡥʌʪɲʇƑλ຾ʍ࣪܏ʎƐ೩૾˜_˜˕^ˁ˥
>QD_QDN^NXEL@(߹ࡥ) ʇɣɥƑ˜_˜ʽˇ^˥Ə_˶ƪ
ʽˇ˥Əˉƪ^Əˉ˃ƪ >QD_QDNDVD^EL _MDࠇNDVDEL آLࠇ
^ آL ࣞNHࠇ@(߹ࡥʌƐౖࡥʌʊɶʅɡʪ)Ƒ_ʿ̅^ˢƏ˜
_˜˕^ˁ˥Əʽ_ˇ˥^Əʿ_ˏƪ^˽Ə˩_ˋ̅Əʼƪ
˕^ˑ̅˖ʻƪ >_NLP^ED QD_QDN^NXEL ND_VDEL^ NL ࣞ_VRࠇ^
UX SXࣞ_VXӔ ުRࠇW^WDQْRࠇ@(હഐʱ߹હࡥʌʅહʨʫʪ
ऩʡɩʨʫɾɼɥʆɸ)Ƒ
˜_˜ˁ˽^˥Ə_˶ƪʸʿ >QD_QDNXUX^EL _MDࠇުXNL@ǈໞǉ
߹୎ʒౖ՟Ƒ˜_˜ˁ˽^˥Ə_˶ƪʸʿ^˘ʵ˽Ə˲
_ʽ^ˉ˲˟ƪƏ^ʴ˽Ə_ˀƪˢ˼^˺ƪ >QD_QDNXUX
^EL _MDࠇުXNL^WLUX PX_ND^آLPXQHࠇ ^ުDUX _JLࠇEDUL^MRࠇ@(߹
୎ʒౖ՟ɬʇঈʍڊ๕ < ᳍ > ʊʎɡʪƑԺ૗ʩʉ
ɴɣʧ)Ƒ
˜_˜ˇʶ^˞Ə^ˣ˜ >QD_QDVDL^QX ^SDQD@ǈໞǉ߹ݯ
ɬʍఔʍѬƑ
˜ˀˇ
ࢍʊՅɺʅɮʪఔʍѬʱ߹҉ᵹʞ
ࠪʂʅўʊߡʀՒʩƐўʱ॰ʠʪɾʠʊޙɣɾҘ
ुƑɩᘚɣʍɾʠʊ๑ɣʪҘुƑఔ਽ʀɭʮɪʨ
݃ʱ߹҉ଁʞʇʂʅޙɮɲʇʡɡʪƑ˜_˜ˇʶ^˞
Ə^ˣ˜ˉƏ^˶ƪƏʿ_˸^˱Əˉ_ʿ^˼ >QD_QDVDL^QX
^SDQDآL ^MDࠇ NL_MX^PL آL ࣞ_NL^UL@(߹ݯɬʍఔʍѬʆўʱ
॰ʠʅɩɬʉɴɣ)Ƒ
˜_˜^ˉʿ >QD_QD^آL ࣞNL@ ǈ෠ǉ߹̈ٚƑ௱ऍ߹̈ٚƑ
ˁ_˞^Əˣ_˽˱^˩ˏƪƏ˜_˜^ˉʿƏ˜_˼^˨˖ʻ
ƪ >NX_QX^ SD_UXPL^SXࣞVRࠇ QD_QD^آL ࣞNL QD_UL^EXْRࠇ@(ɲ
ʍ௱ೠʎ௱ऍ߹̈ٚʊʉʂʅɣʪɼɥɿ)Ƒ
˜_˜ˉʿ^˕ʔʳ >QD_QDآL ࣞNL^ˤD@ǈ෠ǉ௱ऍ߹̈ٚʆ
ॲʝʫʪ޶ƑǄ߹ٚ޶ǅʍձƑ˜ _˜ˉʿ^˕ʔʳƪƏ˲
_ʽ^ˉʹƪ˻Ə˚ʷ_˻^˼̅˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >QD
_QDآL ࣞNL^ˤDࠇ PX_ND^آHࠇUD WX_UD^ULQWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(௱ऍ
߹̈ٚʍ৹ޞʆॲʝʫʪ޶ʎঈɪʨσʅʪɲʇɫ
ʆɬʪ < ढʍࠬʊࠪʪɲʇɫࡰ๨ʪ > ʇɣʮʫʅ
ɣʪ)Ƒ
˜_˜ˋƪ^˞Ə˜_˜^ˋˁ >QD_QDVXࠇ^QX QD_QD^VXࣞNX@
ǈໞǉҘʍଞƑघҘଞƑǄ߹૞ʍ߹ଞǅʍձƑೕʍ݃ʎघ
Ҙଞʧʩฯɬࡰʅɬɾʡʍʇ۵ɧʨʫʅɣʪƑఔ਽
ʀݣʍऩʍਣ঑ʍೝɣʅʉɣ݃ʎॵʉʪʡʍʇɣ
ʮʫƐɼʍ݃ʱϷʲʆц೧ௐʊޙɬƐᘚɣ॰ʠɾƑ˜
_˜ˋƪ^˞Ə˜_˜^ˋ˅ƪ˻Ə˧_ʿ^ˑ˘ƪ˽Əʶ_
ˠ̅˞^Əˣ_˓ʹƪ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˚ʷ˼ʿƪƏ
˦_˜ʽ̅˞Ə˅ƪ^˿ƪ˜Əʶ_˿ƪ˕^ˑ >QD_QDVXࠇ
^QX QD_QD^VXࣞNRࠇUD ֝Xࣞ_NL^WDWHࠇUX ުL_QRQQX^ SĖ_ٓHࠇ^ MDࠇ
_GLQ^ WXULNLࠇ SL_QDNDQQX NRࠇ^URࠇQD ުL_URࠇW^WD@(߹૞ʍ
߹ଞɪʨฯɬࡰɾ݃ʍɩࢉ < Ѭ > ʱ಴ɹࠪʂʅ
ɬʅƐѦʍजʍ܉໣ʊ௬ʫɾ)Ƒʶ_ˠ̅˞^Əˣ˜
ƪƏ˲_˞˞ʿ^˲˞Ə˶_˼ˢ^Əʸ_˼^Ə˰ʿ˘ʵ
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˜_˜ˋƪ^˞Ə˜_˜^ˋˁ
Ə_˶ƪ^ˈ˻ʶƏ_ˉƪ >ުL_QRQQX^ SDQDࠇ PX_QXQXNL
^PXQX MD_ULED^ ުX_UL^ PDNLWL _MDࠇ^ȷDUDL _آLࠇ@(݃ʍѬ <
ऩʍਣ঑ʍʉɣ݃ > ʎඦ࢜ɰɿɪʨƐɼʫʱޙɣ
ʅц೧ʱᘚɣ॰ʠ < ўɴʨɧ (ᑇɧ) ɶ > ʉɴɣ)Ƒ
˜_˜ˑ̅^˨ƪ >QD_QDWDP^EXࠇ@ ǈ෠ǉ߹౩ʍೣʆݴ
ʂɾ౫Ƒ߹౩౫Ƒ߹౩౫౫ঽ (୑ఛঽ)Ƒ୑ఛঽʍ
੝ɬɴʱ೅ɸڶƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˜_˜ˑ̅˨ƪ^
˞Ə_˘ʵ̅˰^˜ƪ˽Ə_˰ʶ˶ƪƏ˞ƪˉ˘ʵƏ
˂ʶ^˧ːƪˠƪƏʸ_ˇ^˴ƪ˕ˑ˖ʻƪ >PX_ND^
آHࠇ QD_QDWDPEXࠇ^QX _WLPPD^QDࠇUX _PDLMD QXࠇآL ࣞWL JXL^
֝XȷRࠇQRࠇ ުX_VD^PRࠇWWDْRࠇ@(ঈʎ߹౩౫ʍ୑ఛঽʊ
ബʱঋʲʆ < ݢɺʅ > ڰ๑ೣƐࣣఈബʱఈʠʨʫ
ɾɼɥɿ)Ƒ
˜_˜^˓ >QD_QD^ٓL@ǈ෠ǉ߹ʃƑ߹ݖƑ˜_˜˕^˓ >QD
_QDW^ٓL@(߹ʃƑ߹ݖ) ʇʡɣɥƑ˜_˜˓^˜ƪƏ^ˢ
ʿƏ^˚ʷ˼ˢ >QD_QDٓL^QDࠇ ^EDNL ^WXULED@(߹ʃɹʃ
ഒɰʅࠪʩʉɴɣ)Ƒ˜_˜^˓Ə^˜˽ʽƪƏ_ʾ˕^
˅ƪƏ̅_ˊ^˽̅ >QD_QD^ٓL ^QDUXNDࠇ _JDN^NRࠇ ުQ_ȹL^
UXӔ@(߹ݖʊʉʂɾʨӌۣʊɡɫʪ <ࡰʪ >)Ƒ
˜_˜˓̅^˨ˉ >QD_QDٓLP^EXآL@ǈ෠ǉ߹ʃ५Ƒඐଢ଼
߹५Ƒ˜ _˜˓̅˨ˉ^ˢƏ˱_˶˘ʵ^ˢƏ_ˉƪ^Əˣ
˼ˢ >QD_QDٓLPEXآL^ED PL_MDWL^ED _آLࠇ^ SDULED@(ඐଢ଼
߹५ʱ෾ஆʅʊɶʅۼɰʧ)Ƒ
˜_˜˕^ˁ >QD_QDN^NX@ ǈ෠ǉ߹ڎƑ๱ʣԯɣࢬঊƐ
೛ʣु೛உʱॐɧʪઅΦƑ˚ʷ_˽˞Ə˅ƪ^˰Ə˜
_˜˕^ˁƏ^˜ˉˉ˃ƪ >WX_UXQX NRࠇ^PD QD_QDN^NX ^
QDآLآL ࣞNHࠇ@(وɫ๱ʱ߹ڎॲʲʆɡʪ)Ƒ
˜_˜˕^˓ >QD_QDW^ٓL@ǈ෠ǉ1߹ʃƑ^ˁ˜ƪƏ_ˉƪ˶^
Ə˜_˜˕^˓Ə^ʴ̅ >^NXQDࠇ _آLࠇMD^ QD_QDW^ٓL ުDӔ@(ɲ
ɲʊʎ଒ʩधɫ߹ʃɡʪ)Ƒ2߹ݖƑ^˚ʷˉʹƪƏ
˜_˜˕^˓Ə^˜˽Ə˕_ʔʳ˞Ə˨̅ >^WXࣞآHࠇ QD_QDW^
ٓL ^QDUX I_IDQX EXӔ@(௻ʎ߹ݖʊʉʪ޶ɫɣʪ)Ƒ
˜_˜^˘ʵ >QD_QD^WL@ǈ෠ǉ߹௻Ƒ߹௻෾Ƒ_ˑ̅ʽƪ
>_WDӔNDࠇ@(φ௻ʍખॲ௪ƑφࡀՉ)Ƒ˸_ˠƪ^˾ƪ >MX
_QRࠇ^UHࠇ@(߄گ˝௻෾ʍ൥ߚƐφࡀՉ)Ƒ_˱ƪ˘ʵ >
_PLࠇWL@(Ưɪʨޔ௻ʠ)Ƒ_˸ƪ˘ʵ >_MXࠇWL@(Ưɪʨޱ
௻ʠ)Ƒʶ_˓^˘ʵ >ުL_ٓL^WL@(Ưɪʨڨ௻)Ƒ_˲ƪ˘ʵ
>_PXࠇWL@(Ưɪʨ໷௻)Ƒ˜_˜^˘ʵ >QD_QD^WL@(Ưɪʨ
߹௻)Ƒ_˶ƪ˘ʵ >_MDࠇWL@(Ưɪʨౖ௻)Ƒˁ _ˁ˞^˘ʵ
>NXࣞ_NXQX^WL@(Ưɪʨ׳௻)Ƒ
˜_˜˘ʵ^˞Ə_ˏ˕^˅ƪ >QD_QDWL^QX _VRN^NRࠇ@ǈໞǉ
߹௻ՉƑ߹҉ՉƑǄ߹௻ʍࣄ܉ǅʍձƑࠥ ௻ৰʎƐˉ _
˓˝̅^ʿ >آL ࣞ_ٓLQLӔ^NL@(߹௻Չ)ʇʡɣɥƑޔ௻Չɪ
ʨ࡝ޔ௻Չʝʆʍࣄ܉ < ൥ߚ > ʱˢ_ʽˏ˕^˅ƪ
>ED_NDVRN^NRࠇ@(ࠥࣄ܉) ʇɣɥƑˁ_˚ʷˉʹƪ^Ə
ʴˮƪƏ˜_˜˘ʵ^˞Ə_ˏ˕^˅ƪƏʴ_ˑ˼Ə˨ƪ
ˢ^Əʸ_˞^Əˋ_˅ƪ˽Əˉƪ^˺ƪ >NXࣞ_WXآHࠇ^ ުDERࠇ
QD_QDWL^QX _VRN^NRࠇ ުD_WDUL EXࠇED^ ުX_QX^ VXࣞ_NRࠇUX آLࠇ^
MRࠇ@(ܩ௻ʎɩ൒ɴʲʍ߹௻ՉʊஆʂʅɣʪʍʆƐɼ
ʍࢀಡʱɶʉɴɣʌ)Ƒ
˜_˜^˚ʷ >QD_QD^WX@ǈ෠ǉ(ॐ)߹ଢ଼Ƒ_˰ʶ˞^Ə˜_˜
^˚ʷƏ_ˬƪ^˽Əʽ_ˉʾƪ˧ˁ^˿ƪƏ˜_˜˚ʷ
˒ƪ^˻˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >_PDLQX^ QD_QD^WX _SHࠇ^
UX NĖ_آLJDࠇ֝XࣞNX^URࠇ QD_QDWXGDࠇ^UDWL ުD_ȷRࠇW^WD@(ബɫ
߹ଢ଼௬ʪ௜֮੔ʱ߹ଢ଼ಾʇɣʮʫɾ)Ƒ
˜˝˕_ˁ˻ >QDQLN_NXUD@ ǈഃǉ஻োƑɿɶʋɰʊƑ
ˠƪ_̅˘ʵ̅Ə˜ƪ^˲˘ʵƏ˜˝˕_ˁ˻Əˬƪ
^˼Ə^ʿƪƏʸ_˶ƪ^˼Ə˩_ˋˢ^Əʸ_ˢƪˉ^Əˉ
˃ƪ >QRࠇ_QWLQ QDࠇ^PXWL QDQLN_NXUD SHࠇUL^ NLࠇ ުX_MDࠇ^UL
SXࣞ_VXED^ ުX_EDࠇآL^ آL ࣞNHࠇ@(ѕʍ܏ऺʡɶʉɣʆ < ѕ
ʇʡʉɣʆ >Ɛ஻ো௬ʂʅɬʅ੝ॶʱࡰɶʅƐऩʱ
בɪɺʅɣʪ)Ƒ˜ ˝˕_ˁ˻^Əʽ_ˑ^˱Ə^ˣ˾ƪ̅
>QDQLN_NXUD^ NĖ_WD^PL ^SDUHࠇӔ@(஻োઈɣʆۼʂɾ)Ƒ
^˜ˡ >^QDKD@ǈ෠ǉ(ણ)௏ఒ޸Ƒ˜ _ˡ^˞Ə^˰˓˜ƪ
˶Əˠƪ_̅^Əʴ̅˖ʻƪƏ_˜ƪ̅^˲ˠƪƏ_˜ƪ
̅^˘ʵˢƪ˶ >QD_KD^QX ^PDٓLQDࠇMD QRࠇ_Ӕ^ ުDQْRࠇ _
QDࠇP^ PXQRࠇ _QDࠇQ^WLEDࠇMD@(௏ఒʍ޸࣪ <ૠ >ʊʎƐ
ѕʆʡɡʪɼɥɿƑ෗ɣʡʍʎ෗ɣʲɿʂʅʧ)Ƒ
^˜ˢ >^QDED@ ǈ෠ǉɶɣɾɰ (ૹੱ)Ƒʿˠ˅຾Ƒˣ
_˚ʷ^˰˜ƪƏ^˜ˢƪƏ_˜̅^ːƪƏ_˲ʶ˻̅^ˉ
ʹ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇ ^QDEDࠇ _QDQ^ȷRࠇ _PXLUDӔ^آHӔ@(ౡ
Ԩ୷ʆʎʿˠ˅຾ʎɡʝʩॲɧʉɪʂɾ)Ƒʾ_ˊ
˰˽^˞Ə^˜ˢƪƏ˕_ʔʳƪ˼̅˛ʷ^Əʸˉʿƪ
˞Ə^˜ˢƪƏ˕_ʔʳƪ˻˞˘ʵ^Əʴ_ːƪ˕^ˑ
>JD_ȹLPDUX^QX ^QDEDࠇ I_IDࠇULQGX^ ުXآL ࣞNLࠇQX ^QDEDࠇ I_
IDࠇUDQXWL^ ުD_ȷRࠇW^WD@(ʾˊ˰˽ʍʿˁ˻˄෼߬ʎअʘʨʫʪ
ɫˡˋˠˡˀ˼ʊॲɧʪ෼߬ʎअʘʨʫʉɣʇڊ
ʮʫɾ)Ƒ^˛ʷˁ˜ˢƪƏ˕_ʔʳƪ˻̅ˢ^Əˉ_˘
ʵ˼ >^GXNXQDEDࠇ I_IDࠇUDPED^ آL ࣞ_WLUL@(வʿˠ˅ < வ
ɬɮʨɱ >ʎअʘʨʫʉɣɪʨࠐʅʉɴɣ)Ƒ
˜_ˢ̅^˛ƪ >QD_EDQ^GRࠇ@ǈ෠ǉ(ણ)^ʽ̅˛ƪ >^NDQ
GRࠇ@ ʍඐਜдʊɡʪؒણƑ˜_˥̅^˛ƪ >QD_ELQ^
GRࠇ@ ʇʡɣɥƑ˜_ˢ̅^˛ƪ˜ƪƏ_ˑ˕^˘˞Əˣ
_ˑʿ^˞Əʴ_˽^́ >QD_EDQ^GRࠇQDࠇ _WDW^WHQX SĖ_WDNL^
QX ުD_UX^ZD@(˜ˢ̅˛ƪʊʎѕ࢈ʍўʍ౔ɫɡʪ
ʍɪ)Ƒ
^˜˥ >^QDEL@ǈ෠ǉʉʘ (ௗ)Ƒ_ʶƪ^˜˥ >_ުLࠇ^QDEL@(ɳ
౽ʱूɮௗ)Ƒ_ˋƪ^˜˥ >_VXࠇ^QDEL@(ࡡௗ)Ƒ^˥ƪ˜
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^˜˥
˥ >^ELࠇQDEL@(ુɭۇʍɡʪௗ)Ƒ_˘ʵƪ^˜˥ >_WLࠇ^
QDEL@(ௗʄʪʍೝɣɾௗ)Ƒʴ _ˀ˜˥ >ުD_JLQDEL@(่
ɱഐ๑ʍௗ)Ƒʸ_˨^˜˥ >ުX_EX^QDEL@(੝ௗ)Ƒ_ˉ̅
˰ʶ^˜˥ >_آLPPDL^QDEL@(ޱණௗƑ੝ௗ) ʉʈɫɡ
ʪƑǄɴɶ෠న <˜˫ >ʊƏஂഎɪɺƯƑවƐ3824ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˜ _˥^˞Ə˦_ˇ^˫ƪƏ˞_ʿ^˲˞
Ə˶_˼ˢ^Ə˶_˻˥^˞Ə˧_ˑʶ^˜ƪƏ^ˉʿƏ˕_
ʔʵƪ˼^ˢ >QD_EL^QX SL ࣞ_VD^EHࠇ QX_NL^PXQX MD_ULED^
MD_UDEL^QX ֝Xࣞ_WDL^QDࠇ ^آL ࣞNL I_˚ࠇUL^ED@(ௗʍௗඓʎඦ࢜
ɰ < ڸ೬ > ɿɪʨไߝʍӏʊೝɰʅʣʩʉɴɣ
ʧ)Ƒ
˜_˥ʸ˘ʵ^˧˓ >QD_ELުXWL^֝XࣞٓL@ǈ෠ǉௗࠪƑǄௗࠪ
ʩਈ๺ <ؐ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʃʪ <ᩞ >ʍʉ
ɣௗʱ⾊ɪʨɩʬɸݣƐௗʊஆʅʅߡʃ༊ॷʍன
׿Ƒഅต 5 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 10 ˍ̅˓ʍʮʨɷ (ਈ
ᬍ) حʊഺʲɿʡʍ௡ණʱ༊௚ʆ˖˜ؾɣʆφ߲ʇɶ
ɾʡʍƑ˜_˥ʸ˘ʵ^˧˓ˉƏʸ_ˑ̅^ʽƪƏʶ_˖
ʳƪ^˞Əʽ_ˇ˰˻̅^˒ƪ >QD_ELުXWL^֝XࣞٓLآL ުX_WDӔ
^NDࠇ ުL_ْDࠇ^QX NĖ_VDPDUDQ^GDࠇ@(ௗࠪʆௗʱ⾊ɪʨђ
ʬɴʉɣʇ௺ɮʅଁʠʉɣɽ)Ƒ˜_˥ʸ˘ʵ^˧˓
ʹƪƏ^˰˜ƪƏ^ˉ˃ƪ́ >QD_ELުXWL^֝XࣞٓHࠇ ^PDQDࠇ
^آL ࣞNHࠇZD@(ௗࠪʩ <ௗʱђʬɸݣʍௗࠪؐ >ʎѕ࢈
ʊપɣʅɡʪɪ)Ƒ
^˜˥ʽ˰ >^QDELNDPD@ǈ෠ǉௗ⾏Ƒूߚன׿Ƒ^˜˥
ʽ˰ƪƏˋ_˿ƪ^ˉ˘ʵƏ_˶ƪˢʽ^˼Ə_ˉƪ^ˢ >
^QDELNDPDࠇ VX_URࠇ^آL ࣞWL _MDࠇEDND^UL _آLࠇ^ED@(ௗ⾏ʱᵿɧ
ʅഒўɶʉɴɣ)Ƒ
^˜˥ˁƪˇƪ >^QDELNXࠇVDࠇ@ ǈ෠ǉ૆ӑцƑௗʍҋ
ʫɾʇɲʬʱࡄ๽ɸʪऩƑ^˜˥Ə_ˁƪˉ^˩ˋ >^
QDEL _NXࠇآL^SXࣞVX@(૆ӑцƑௗʍగ਱ʱࡄഄɸʪऩ)
ʇʡɣɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^˜˥ˁƪˇƪˢƏ_ˉ
ʹƪ^˘ʵ̅Əˁ_˻ˉ^Əˣ_˻˼^ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ ^
QDELNXࠇVDࠇED _آHࠇ^WLӔ NX_UDآL^ SD_UDUL^WDӔ@(ঈʎ૆ӑ
цʱɶʅʡ൑ʨɶʅɣɰɾ)Ƒ
^˜˥ˉ˃ƪ >^QDELآL ࣞNHࠇ@ǈ෠ǉ
˜˫
ௗ
ˉ
೧ɬƑ
ʽ˰
⾏
ˉ
೧ɬƑ^˜
˥ˉʿ >^QDELآL ࣞNL@ ʇʡɣɥƑ⾊ɪʨௗʱђʬɶɾ
ߢʊԯଞʍௗʱΜଜɴɺʪɾʠʊ೧ɮʡʍƑǄௗ೧
ɬǅʍձƑ૰خต 2 ˍ̅˓ʍਸ਼ɴʊ༊ʣ༊௚ʱӾ
ɬଫʠʅƐ૰خต 12ˍ̅˓ʍຶʊݴʂɾʡʍƑʽ_
˰˓ʹƪ˻^Ə˜˥Əʸ_˚ʷ^ʽƪƏ^˜˥ˉ˃ƪ˜
Ə˥_ˉ^ˢ >ND_PDٓHࠇUD^ QDEL ުX_WX^NDࠇ ^QDELآL ࣞNHࠇQD
EL_آL^ED@(⾊ɪʨௗʱ܇ʬɶɾʨ < ζɶɾʨ > ௗ೧
ɬʊ॔ɧʉɴɣ <݈ʨɺ >ʧ)Ƒ
˜_˥˕^˖ >QD_ELW^ْX@ǈ෠ǉ(ऩ)ࢗ१ʍ෠ৈƑ˜ _˥˕
^˖̅Ə˱_˛ʷ˲^˞Ə_˜ƪƏ˶˕ˑ >QD_ELW^ْXP
PL_GXPX^QX _QDࠇ MDWWD@(˜˥˕˖ʡࢗ१ʍ෠ৈʆɡ
ʂɾ)Ƒ
˜_˥˕^˖ʻ̅˰ƪ >QD_ELW^ْRPPDࠇ@ǈڑǉ˜ ˥˖޴
ɴʲƑ˜˥˖ɩ൒ɴʲƑ˜_ʽˉ^˃˞Ə^ʴ̅˰ƪ
Ə_˜ƪ˶^Ə˜_˥˕^˖ʻ̅˰ƪ˘ʵƏʴ_ːƪ˕^
ˑ >QD_NDآL ࣞ^ NHQX ^ުDPPDࠇ QD_ELW^ْRPPDࠇWL ުD_ȷRࠇW^
WD@(઻ଞўʍɩ൒ɴʲʍ෠ৈʎ˜˥˕˖ʻ̅˰ƪʇ
ɣʮʫɾ)Ƒ
˜_˥^˞Ə^ˁƪ >QD_EL^QX ^NXࠇ@ǈໞǉɣɪɰ (૆ӑ)Ƒ
ௗʍҋʫɾ೼ഒʱࡄ๽ɸʪɲʇƑௗʍٖʱ
˧ˇ
ݏɯɲ
ʇƑ^ˁƪ >^NXࠇ@ ʎƐԓڶʍǄװڑǅʍձɪƑ˜_
˥^˞Ə^ˁƪƏ_ˉƪ˩ˏƪ^Əˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ_ʼ
ƪ˻̅^Ə˫ƪ˘ʵƏʶ_ˇ̅˃ƪ^Ə˲˘ʵƏ_ˀƪ
˽^ƏˁƪƏˉ_˱ˑƪ >QD_EL^QX ^NXࠇ _آLࠇSXࣞVRࠇ^ SĖ_WX
^PDQDࠇ _ުRࠇUDP^ EHࠇWL ުL_VDQDNHࠇ^ PXWL _JLࠇUX^ NXࠇ آL_
PLWDࠇ@( ʶ૆ʽ˃ӑ ˶цʎౡԨ୷ʊʎɩʨʫʉɣɪʨƐঊҴ
୷ʗߡʂʅɣʂʅࡄ๽ʱɴɺɾ)Ƒ
˜_˥^˞Ə^˘ʵƪ >QD_EL^QX ^WLࠇ@ǈໞǉௗʄʪ (ௗڃ)Ƒ
ௗʊࠪʩೝɰɾʃʪƑǄௗʍࠬǅʍձƑ˜_˥^˞Ə_
˘ʵƪ^˶Ə^ʴ˓˘ʵƏʶ_˖ʳƪ^˞Əʽ_ˇ˰˻˞
>QD_EL^QX _WLࠇ^MD ^ުDٓLWL ުL_ْDࠇ^QX ND_VDPDUDQX@(ௗʄ
ʪʎ௺ɺʨʫʅɣʅƐ௺ɮʅଁʠ <ଁʝʫ >ʉɣ)Ƒ
˜_˥^˞Ə˦_ˇ^˥ >QD_EL^QX SL ࣞ_VD^EL@ǈໞǉௗඓƑௗ
ʍඓƑௗඓʎඦ࢜ɰʇɴʫƐ௫ߝɫҤࡰɸʪݣʊ
ʎௗඓʱಧԨʊೝɰɾƑ˜_˥^˞Ə˦_ˇ^˫ƪƏ˞_
ʿ^˲˞˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >QD_EL^QX SL ࣞ_VD^EHࠇ QX_
NL^PXQXWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ௗඓʎඦ࢜ɰʇɣʮʫʅɣ
ʪ)Ƒ
˜_˥^˞Ə_˦̅˂ >QD_EL^QX _SLӔJX@ǈໞǉௗඓƑௗ
ʍభƑ_˦̅˂ >_SLӔJX@(ௗඓ) ʎǄ⾊Ɣܝ < ˪Ɣˁ
˿ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˜_˥^˞Ə˦_ˇ^˥ >QD_
EL^QX SL_VD^EL@(ௗඓƑ_ௗʍ⾊Ɣ᳕ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍ
ɪ) ʇʡɣɥƑ˶_˻˥^˞Ə˧_ˑʶ^˜ƪƏ˜_˥^˞
Ə_˦̅˂^Əˉʿˢ >MD_UDEL^QX ֝Xࣞ_WDL^QDࠇ QD_EL^QX _
SLӔJX^ آL ࣞNLED@(޶֯ʍӏʊௗඓʱʃɰʉɴɣ)Ƒ
˜_˥̅^˧ˑ >QD_ELӔ^֝XࣞWD@ǈ෠ǉௗҬƑǄௗʍҬǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑӱʆЗॉحʊഺʞࣣɱʅݴʂɾௗ
ҬƑ_˰ƪʾ˶ >_PDࠇJDMD@(_छӱǅʍձƑต 1˳ƪ˚
˽ 50 ˍ̅˓ʍӱ) ʱܲٿɪʨӴʩࠪʩƐ2Ư3 ௪Ϛ
ԅɶʊɶƐࡠʨɪɮʉʂɾʇɲʬʱ૰خต 1Ɛ5ˍ
̅˓ʍਸ਼ɴʊਡʌƐ_ˁƪ^ˊ >_NXࠇ^ȹL@(ᚢහʡʈɬ)
ʍಓʣ_˰ƪ^˝ >_PDࠇ^QL@(ɮʬʃɯ < ẽᴩ >) ʍಓ
ʆֽɮଫʠೝɰʅƐ૰خต 60 ˍ̅˓Ɛ܊ɴต 30
ˍ̅˓ʍЗॉحʊഺʞࣣɱʅݴʂɾௗҬƑ_ˉ̅˰
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˜_˥̅^˧ˑ
ʶ^˜˥ >_آLPPDL^QDEL@(ޱණௗƑόʱࠓʪ੝ௗ) ʍ
ௗҬʊ๑ɣɾƑ˜_˥̅^˧ˑƪƏ^ʾ˶ƪˉ˽Ə˧
_˴ƪ˕^ˑ >QD_ELӔ^֝XࣞWDࠇ ^JDMDࠇآLUX ֝X_PRࠇW^WD@(ௗҬ
ʎӱʆ <ɽ >ഺʝʫɾ)Ƒ
˜_˨˕ˑƪ^˽̅ >QD_EXWWDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉഈʏɥƑй
ʊʉʪƑЧਜʊʘʂɾʩʇഈʏɥƑ˩_ˋ˞^Ə˰
̅ˑ˜ƪƏ˜_˨˕ˑƪ^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ^ˑƏ_˫
ƪ^˘ʵƏʶ_ˌˑƪ^Ə^ʸ˜ƪƏ˜_˨˕ˑƪ˻̅
^˛ƪˉƏ^ˣ˾ƪ̅ >SXࣞ_VXQX^ PDQWDQDࠇ QD_EXWWDࠇ^
UXQWL _EHࠇ^WD _EHࠇ^WL ުL_ȷXWDࠇ^ ުXQDࠇ QD_EXWWDࠇUDQ^GRࠇآL
^SDUHࠇӔ@(਴ऩʍৈʆഈʏɩɥʇɶʅɣɾʍʆƐߺ
ʂɾʨʏɼɲʊʎഈʏɣʊʉʨʉɣʆ < ഈʏʮʉ
ɣʆ > ۼʂʅɶʝʂɾ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ˜_˨˕ˑƪ^˼
Ə_˫ƪ̅^˘ʵ >^ުXQDࠇ QD_EXWWDࠇ^UL _EHࠇQ^WL@(ɼɲʊ
ഈʏʂʅɣʪɴ)Ƒ˜ _˨˕ˑƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^
˞ >QD_EXWWDࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ഈʏɥɲʇʎࡰ๨
ʉɣ <ʉʨʉɣ >)Ƒ_́̅˞̅^Ə˜_˨˕ˑƪ^˾ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_ZDQQXQ^ QD_EXWWDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(؛
ʡഈʏɧʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ˜_˨˕ˑƪ^˼ >^
NXQDࠇ QD_EXWWDࠇ^UL@(ɲɲʊഈʏɣʉɴɣ)Ƒ
˜_˨˕^˖ʳƪ̅ >QD_EXW^ْDࠇӔ@ ǈحǉӞʨɪʆɡ
ʪƑɸʘʩʣɸɣƑɸʘʂɲɣƑ˜_˨˻ƪ˕^˖
ʳ̅ʇʡڊɥƑ^ˁ˰ƪƏʶ˕_˃˜^Ə˜_˨˕^˖
ʳƪ̅˒Ə˜_˨˕˖ʳƪ˜ƪ̅^Ə˚̅˻Əʴ_˻
^ʿ >^NXPDࠇ ުLN_NHQD^ QD_EXW^ْDࠇQGD QD_EXWْDࠇ QDࠇQ
^ WRQUD ުD_UD^NL@(ɲɲʎಝ࣭ʊɸʘʂɲɣɪʨƐɸ
ʘʂɲɮʉɣࢊɪʨൈɰ)Ƒ˜_˨˕˖ʳƪ^˞Əʴ_
˻ʽ˻^˞ >QD_EXWْDࠇ^QX ުD_UDNDUD^QX@(ɸʘʂɲɮ
ʅൈɰʉɣ)Ƒ˜_˨˕^˖ʳƪƏ^˜˼Ə^˃ƪ̅ >QD_
EXW^ْDࠇ ^QDULNHࠇӔ@(ɸʘʂɲɮʉʂʅɬɾ)Ƒ˜ _˨˕
^˖ʳƪƏ^˚̅˰ƪƏˣ_˽^˜ >QD_EXW^ْDࠇ ^WRPPDࠇ
SD_UX^QD@(ɸʘʂɲɣࢊʗʎۼɮʉ)Ƒ
˜_˨˻ƪ˕^˖ʳ̅ >QD_EXUDࠇW^ْDӔ@ǈحǉɸʘʂɲɣ
(Ӟʂɲɣ)ƑɸʘɸʘɶʅɣʪƑˁ_˰^˞Ə^˚̅˰
ƪƏ˜_˨˻ƪ˕^˖ʳ̅˒ƪƏ˜_˨˻ƪ˕˖ʳƪ
Ə˜ƪ̅^Ə˚̅ˢƏ_˱ˉ^ʿƏ^ˣ˼ˢ >NX_PD^QX ^
WRPPDࠇ QD_EXUDࠇW^ْDQGD QD_EXUDࠇWْDࠇ QDࠇQ^ WRPED _
PLآL ࣞ^ NL ^SDULED@(ɲɲʍࢊʎɸʘʂɲɣɪʨƐɸʘ
ʂɲɮʉɣࢊʱઉɶʅۼɬʉɴɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə˜
_˨˻ƪ˕^˖ʳƪƏ^˜˽̅ >_آLQGDL^ QD_EXUDࠇW^ْDࠇ ^
QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊɸʘʂɲɮʉʪ)Ƒ˜_˨˻ƪ˕˖ʳ^
˞Əʴ_˻ʽ˻^˞ >QD_EXUDࠇWْD^QX ުD_UDNDUD^QX@(ɸ
ʘʂɲɮʅൈɰʉɣ)Ƒ˜_˨˻ƪ˕^˖ʳƪƏ^ˁ˚
ƪƏ_˜ƪ^˞ >QD_EXUDࠇW^ْDࠇ ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɸʘʂ
ɲɣɲʇʎʉɣ)Ƒ
˜˨_˻ƪ˜˨˻ƪ^ˉ >QDEX_UDࠇQDEXUDࠇ^آL@ǈഃǉɸ
ʘɸʘɶʅƑʉʠʨɪʆƑʃʪʃʪɶʅƑʴ_˱^
˞Ə_˧ƪ^ˑƪƏʴ_ʾ˱˖ʳ˱˖ʹƪ^Ə˜˨_˻ƪ
˜˨˻ƪ^Əˉ˘ʵƏʴ_˻ʽ˻^˞ >ުD_PL^QX _֝Xࠇ^
WDࠇ ުD_JDPLْDPLٓHࠇ^ QDEX_UDࠇQDEXUDࠇ^ آL ࣞWL ުD_UDNDUD^
QX@(ϣɫ܇ʂɾʍʆƐঐ୪ < ঐఀ୪ > ʍனʎʃʪ
ʃʪɶʅƐɸʘʂɲɮʅൈɰ <ൈɪʫ >ʉɣ)Ƒ
^˜˫ƪ >^QDEHࠇ@ǈ෠ǉഥීࢗ޶ʍ෠ৈƑ^˜˫ƪ˶Ə
˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ˞Ə_˜ƪ⊦ ˒ƪ >^QDEHࠇMD PL_GRࠇӔ
^ˤDQX _QDࠇ⊦GDࠇ@(˜˫ƪʎࢗʍ޶ʍ෠ৈɿʧ)Ƒ
˜_˫ƪ^˰ >QD_EHࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬɴʉௗƑࢬௗƑ^˜˥
>^QDEL@(ௗ) ʊ޼ࢬ߯ʍ-˰ >PD@(ࢬ) ɫೝɣʅح२
ɴʫɾ܏२ڶƑ˜_˫ƪ^˰˜Ə_ˉ̅ˊ^˲˞Əʶ_
˼˘ʵ^Əˉˊˢ >QD_EHࠇ^PDQD _آLQȹL^PXQX ުL_ULWL^
آLȹLED@(ࢬௗʊ᳧ɷถʱ௬ʫʅ᳧ɷʉɴɣʧ)Ƒ
˜_˫ƪ^˻ >QD_EHࠇ^UD@ǈ෠ǉ(ࣾ)໾෠Ɛ˪ ˓˰ (߉ϳ)Ƒ
ѢࠄʎЗીࣳʆࠥɣɥʀʎअ๑ƐԂ࡯ɸʪʇহη
ৠँɫ෸෾ࣳʊॲɷʪʍʆƐޓɶʅیɸʩʊެʮʫ
ɾƑ೩૾ʎअ๑ʇɶʅ๸๑ɴʫʪƑʶ_ˌ˞^Əˋƪ
˜ƪƏ˜_˫ƪ^˻Əʶ_˽ˢ̅^Əˑ_ˁ^˞Əʶ_˻ʿ
^˲˞Əˇ_ˢ̅^Əʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^̅ >ުL_ȷXQX
^ VXࠇQD QD_EHࠇ^UD ުL_UXEDQ^ WĖ_NX^QX ުL_UDNL^PXQX VD_
EDӔ^ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(֫ʍࡡʊ˪˓˰ʱ௬ʫʅ
ʡƐᳰʍᓇʠʡʍʊɶʅʡಝ࣭ʊನළɶɣ)Ƒ
˜_˫ƪ^˻ˉƪ >QD_EHࠇ^UDآLࠇ@ǈ෠ǉ˪˓˰௫඀Ƒ˪ ˓
˰ʍʧɥʊ૫ɮाʫђɫʂɾ௫඀Ƒ˲_ʽ^ˉƏ^ʴ
˕ˣˑƪƏ˜_˫ƪ^˻ˉƪ˽Ə_ˆƪ^˻ƪƏʴ_˿ƪ
˕^ˑ˘ʵ_˒ƪ < ˶_˿ƪ˕^ˑ˘ʵ˒ƪ >>PX_ND^آL
^ުDSSDWDࠇ QD_EHࠇ^UDآLࠇUX _JRࠇ^UDࠇ ުD_URࠇW^WDWL_GDࠇ\D_
URࠇW^WDWLGDࠇ!@(ঈʍɩఘɴʲɾʀʎ˪˓˰௫඀ɫਵ
ɪʂɾ <ਵɮɩʨʫɾ >ɼɥʆɸʧ)Ƒ
˜_˫ƪ^˻˒˜ >QD_EHࠇ^UDGDQD@ǈ෠ǉ˪˓˰੾Ƒ˪
˓˰ʱݕ఩ɸʪɾʠʊ઱ʉʈʆݴʂɾ੾Ƒ_˜˫
ƪ^˻˒˜Əˋ_ˁ^˼˘ʵƏ˜_˫ƪ^˻Ə_ˣƪ^ˉˢ
>QD_EHࠇ^UDGDQD VXࣞ_NX^ULWL QD_EHࠇ^UD _SDࠇ^آLED@(˪˓˰
੾ʱݴʂʅ˪˓˰ʱ
ˡ
ᴌʮɺʉɴɣʧ)Ƒ
^˜˫̅˰ƪ >^QDEHPPDࠇ@ǈ෠ǉ˜˫޴ɴʲƑ˜˥Ɣ
ʴ̅˰ >QDELƔުDPPD@(˜˥Ɣ޴ɴʲ)ʍձƑ
^˜˫̅˰˘ƪ >^QDEHPPDWHࠇ@ ǈ෠ǉц܎Ƒ੝ೕ˚
˱߅੦Ƒ_ˁˉ˃ƪ˞Əˇ̅^˛ƪˈƪ˘ƪ˞Ə_ʴ
̅ˑ˽^Ə˜˫̅˰˘ƪƏ_˶˕ˑ >_NXآL ࣞNHࠇQX VDQ^
GRࠇȷDࠇWHࠇQX _ުDQWDUX^ QDEHPPDWHࠇ _MDWWD@(ࢬଞޔڗ
߅੦ʍ୼ɫ <ɽ >੝ೕ˚˱߅੦ɿʂɾ)Ƒ
˜˰ >QDPD@ (1)ǈ෠ǉʉʝ (ॲ)ƑࠓɾʩƐࣄɣɾ
ʩƐԅɶɾʩɶʅɣʉɣʡʍƑˁ_˾ƪ^Ə˜_˰^
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˜˰-
˞Ə_˰ƪ˰^ˉ < ˜_˰ˉ˃ƪ^˜ > Ə˕_ʔʳƪ˼
̅ >NX_UHࠇ^ QD_PD^QX _PDࠇPD^آLQD_PDآLNHࠇ^QD! I_
IDࠇULӔ@(ɲʫʎॲʍʝʝʆअʘʨʫʪ)Ƒ (2)ǈখசǉ
˜_˰^˲˞ >QD_PD^PXQX@(ॲʡʍ)Ƒ˜_˰^ʶˌ >QD_
PD^ުLȷX@(ॲ֫)Ƒ˜ _˰^˱ˊ >QD_PD^PLȹL@(ॲुƑࠓ
എɶʅʉɣु)Ƒ˜_˰˅ƪ^˰ >QD_PDNRࠇ^PD@(ॲ๱)Ƒ
˜_˰^ʿˊ >QD_PD^NLȹL@(ॲ࢝)Ƒ˶ _˻˥̅^˰ƪƏ˜
_˰^˲˞Ə˕_ʔʳƪˋ˜^˺ƪ >MD_UDELP^PDࠇ QD_PD
^PXQX I_IDࠇVXQD^MRࠇ@(޶֯ʊʎॲʡʍʱअʘɴɺʪ
ʉʧ)Ƒ
˜˰ƪ_˜˰^ˉ >QDPDࠇ_QDPD^آL@ǈഃǉʔʅʕʅɶɮƑ
ॲίՔʊƑ˜˰ƪ_˜˰ƪ^ˉƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ
^ˁƏ_ˉƪ^˺ƪƏ˱_˼ˢ^˽Ə_˝˕^ʔʳƪ_˖ʻƪ
>QDPDࠇ_QDPDࠇ^آL _آHࠇ^WL _ުDࠇ^NX _آLࠇ^MRࠇ PL_ULED^UX _QLI^
IDࠇ_ْRࠇ@(ॲίՔʊऒ೹ʂʅɣʪํ޶ʱٵʪʇਖʨɶ
ɣʲɿʧ)Ƒ
˜_˰^ʴˉ >QD_PD^ުDآL@ǈ෠ǉໂʣԒƑש૗ɶɾʩƐʑ
ʈɮથɹɪɶɣ޻ɣʱɸʪߢʊࡰʪໂɾɣԒƑ˩_
ˋ˞^Ə˰ʶ˜ƪ˘ʵƏʶ_ˈ˼˘ʵ^Ə˒˕_ʽ˘ʵ
Əːƪ˼˽̅^˃̅Ə˜_˰^ʴˉƏ^ˣ˼Ə_˫ƪ^ˑ
>SXࣞ_VXQX^ PDLQDࠇWL ުL_ȷDULWL^ GDN_NDWL ȷRࠇULUXӔ^NHӔ
QD_PD^DآL ^SDUL _EHࠇ^WD@(ऩৈʆߺʨʫʅƐʒʂɶʦ
ʩ௴ʫʪʚʈໂʣԒʱɪɣʅɣɾ)Ƒ
˜_˰^ʶƪ >QD_PD^ުLࠇ@ǈ෠ǉ1ॲࠓɧʍɳ౽ƑǄॲ౽ǅʍ
ձƑ_́ƪƏʶƪ^˶Ə˜_˰^ʶƪƏ^˜˼˘ʵƏ˕_ʔ
ʳƪ˻˞ >_ZDࠇ ުLࠇ^MD QD_PD^ުLࠇ ^QDULWL I_IDࠇUDQX@(؛
ʍɳ౽ʎƐॲࠓɧʍɳ౽ < ॲ౽ > ʊʉʂʅƐअ
ɧʉɣ)Ƒ2ਬʍ਴Ɛ˜_˰ >QD_PD@(ॲ) ɫখசڶʇ
ʉʂʅح२ɴʫʪ܏२ڶʊƐ˜_˰^ʶˌ >QD_PD^
ުLȷX@(ॲ֫)Ɛ˜_˰^ʸ̅ >QD_PD^ުXӔ@(ॲό)Ɛ˜_˰
˅ƪ^˰ >QD_PDNRࠇ^PD@(ॲ๱)Ɛ˜_˰^ʿƪ >QD_PD^
NLࠇ@(ॲ෼)Ɛ˜_˰^ˑʿ >QD_PD^WDNL@(ॲ઱)Ɛ˜_˰^ʽ
ˈ >QD_PD^NDȷD@(ॲහ)Ɛ˜_˰^˕ˋ >QD_PD^VVX@(ॲ
ഛƑ੺ഛɶɾʏɪʩʍഛ)ʉʈਵɣƑ
˜_˰^ʶˌ >QD_PDL^ȷX@ǈ෠ǉॲ֫Ƒ˜ _˓ʹƪ^Ə˜_˰
^ʶːƪƏ_˺ƪ˼ˣ˶ƪ^̅˒Ə_ˣƪ^ˁƏˢ_ˈʶ
^Ə˩ˉˢ >QD_ٓHࠇ^ QD_PD^ުLȷRࠇ _MRࠇULSDMDࠇ^QGD _SDࠇ^
NX ED_ȷDL^ SXࣞآLED@(ќʎॲ֫ʎ૽ʞʣɸɣ < ࠧʩ
ਤɣ > ɪʨƐ৹ɮˇˢޏɣʅԅɶʉɴɣʧ)Ƒ˜_˰^ʶ
ːƪƏ˜_˰^ˉƏ_ˉƪˢ˽^Ə̅_˰ƪ >QD_PD^ުLȷRࠇ
QD_PD^آL _آLࠇEDUX^ ުP_PDࠇ@(ॲ֫ʎޭत < លƔʉʝ
ɸ >ʊɶɾൣɫನළɶɣ)Ƒ
˜_˰^ʸ̅ >QD_PD^ުXӔ@ǈ෠ǉॲόƑॲʍˇ˖˰ʶ˴Ƒ_˟
ƪˉʸ̅ >_QHࠇآLުXӔ@(ࠓό)Ɛ˩ _ˉ^ʸ̅ >SXࣞ_آL^XӔ@(ԅ
ɶόƑঔʩԅɶό)ʍ੆ձڶƑˣ _ˑ^ʿ˜ƪ˘ƪƏ_˶
ƪ^ˇƏ^˦̅˰ƪƏ˜_˰ʸ̅^˸̅Əʿ_ˊ˕ʔʳʶ
ˉˑ >SĖ_WD^NLQDࠇWHࠇ _MDࠇ^VD ^SLPPDࠇ QD_PDXӑ^MXӔ NL_
ȹLˤDL آL ࣞWD@(౔ʆʎƐʑʡɷɣߢʎॲόʱʡಓʱݵ
ʂʅअʘɾʡʍɿ)Ƒʴ_ʾʸ̅ >ުD_JDުXӔ@(઺तʍ
ঐःƐߋःʍό)Ɛ˕_ˋ^ʸ̅ >V_VXުXӔ@(઺तʍాɣ
ό)Ƒ_ʿƪ˽ʸ̅ >_NLࠇUXުXӔ@(઺तʍсःɣό)ʉʈ
ɫɡʂɾƑ˲ _ʽ^ˉ˩ˏƪƏ˜_˰^ʸ̅Ə˕_ʔƪ^ʽ
ƪƏ˲_ˉ^Əˉ_˙ʵ^˽̅˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >PX
_ND^آLSXࣞVRࠇ QD_PD^ުXӔ I_IXࠇ^NDࠇ PX_آL^ آL_GL^UXQWL ުD_
ȷRࠇW^WD@(ঈʍऩʎƐॲόʱअʘɾʨɩഈʊ҉ૂ <
ૂ > ɫౙॲɸʪ < ɸʆʪƑᄠѓɸʪ > ʇڊʮʫ
ɾ)Ƒ
˜_˰^ʽƪ >QD_PD^NDࠇ@ǈ෠ǉॲಓƑॲʍಓ೮Ƒˁ_˽
˥˘ʵ^Ə˧_ˑʶ˞^Ə˜_˰^ʽƪƏ^ˣˀƏ^ˉ˃ƪ
>NX_UXELWL^ ֝Xࣞ_WDLQX^ QD_PD^NDࠇ ^SDJL ^آL ࣞNHࠇ@(୎ʲʆ
ӏʍॲಓʱహɣʅɡʪ)Ƒ
˜_˰^ʽˈ >QD_PD^NDȷD@ ǈ෠ǉॲࡍɣࡍɣƑறʊ
֫຾ʍॲࡍɴʊʃɣʅɣɥƑॲʍࡍɣƑ_ʴʸʽ
ˈ >_ުDXNDȷD@(֫຾ʍॲࡍɣࡍɣ)Ɛ_ʴʸ˕ˇ˼^ʽ
ˈ >_ުDXVVDUL^NDȷD@(ॲࡍɣ௥ɣ) ʇʡɣɥƑ_́ƪ
Əʿ̅^˰ƪƏ˜_˰ʽˈ^˞Ə_ˉƪˢ^Əʴ_˻ʶ^Ə
˩ˉˢ >_ZDࠇ NLP^PDࠇ QD_PDNDȷD^QX _آLࠇED^ ުD_UDL^
SXࣞآLED@(؛ʍહഐʎ֫ʍॲࡍɣࡍɣɫɸʪʍʆর
ʂʅԅɶʉɴɣʧ)Ƒ_ʴʸ˕ˇ˼^ʽˈ >_ުDXVVDUL^
NDȷD@(֫ʍॲࡍɣࡍɣƑॲࡍɴƑ೭ࡍ)ʇʡɣɥƑ
˜_˰^ʿƪ >QD_PD^NLࠇ@ ǈ෠ǉॲ෼Ƒˇ_˼ʿƪ >VD_
ULNLࠇ@(ڙʫ෼) ʍ੆ձڶƑ˜_˰ʿƪ^ˢƏ^ʿˉƏˢ_
˼˘ʵ^Əˑ_ʿˑ˨˽^Əˉ_˘ʵ˽Əʽƪˉˑ >QD_
PDNLࠇ^ED ^NL ࣞآL ED_ULWL^ WĖ_NLWDEXUX^ آL_WLUX NDࠇآL ࣞWD@(ॲ
෼ʱঔʂʅӘʂʅƐ઱ʍಓʆਡʌʅరʂɾ)Ƒ
˜_˰^ʿˊ >QD_PD^NLȹL@ǈ෠ǉॲ࢝ƑॲƧɶɣ࢝Ƒओɶ
ɣ࢝ƑވʂɾʩƐঔʂɾʩƐ਽ʂɾʩɶʅʆɬɾ࢝Ƒ
˕_ʔ^ʿˊ >I_IX^NLȹL@(ڏ࢝)ʍ੆ձڶƑ˥_˅ƪ̅˕
ʔʳƪ^Əˣ_˜̅^ˀƏ_ˋ̅˒^Ə˜_˰ʿˊ^˞Ə^ʿ
ˉ˘ƪƏ_˜ƪ^˞ >EL_NRࠇӔˤDࠇ^ SD_QDӔ^JL _VXQGD^ QD
_PDNLȹL^QX ^NL ࣞآLWHࠇ _QDࠇ^QX@(ટʍ޶ʎƐ·ժʣ·ʔ
ɵɰʱɸʪɪʨॲ࢝ʍʉɮʉʪɲʇʎ෗ɣ)Ƒ
˜_˰ʿ^˲˞ >QD_PDNL^PXQX@ǈ෠ǉੋɰࠖƑೀࢀڶ
ɪʨʍࠜ๑ڶƑ೩૾ʎ^ˋ˨˕˚ʷ >^VXEXWWX@(ੋɰ
ࠖ)Ɛʸ _ˉˁ˻ˉ˲˞ >ުX_آLNXUDآLPXQX@(ੋɰࠖƑ<
֝ᴁފࠖ >) ʇɣɥƑ^ʴʶ˨Ə˜_˰ʿ^˲ˠƪƏ^
˱˼Ə˱_˻^˞ >^ުDLEX QD_PDNL^PXQRࠇ ^PLUL PL_UD^
QX@(ɡʲʉੋɰࠖʎٵɾɲʇɫʉɣ)Ƒ
˜_˰ʿ^˽̅ >QD_PDNL^UXӔ@ǈ߭ஞǉੋ ɰʪƑ໧ʱঅɶ
ʲʆॴʱࡰɴʉɣƑ໳௻ৰʎ^˧˸ƪƏˋ_̅ >^֝XMXࠇ
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˜_˰ʿ^˽̅
_VXӔ@(ੋɰʪ)ʇɣɥƑ˩_ˋ˞^Ə˱_˻̅^ʽƪƏ˜_
˰ʿ^˽̅˒Ə˜_˰ʿ˻̅^˺ƪ˝Ə_˰ƪ˼^Ə˱˼
ˢ >SXࣞ_VXQX^ PL_UDӔ^NDࠇ QD_PDNL^UXQGD QD_PDNLUDӔ
^MRࠇQL _PDࠇUL^PLULED@(ऩɫٵʉɣʇੋɰʪʍʆƐੋ
ɰʉɣʧɥʊ҉ʂʅٵʉɴɣʧ)Ƒ
˜_˰^˂˱ >QD_PD^JXPL@ǈ෠ǉॲബƑूɣɾʩᓇʂ
ɾʩɶʅʉɣബƑ˜_˰^˰ʶ >QD_PD^PDL@(ॲബ) ʇ
ʡɣɥƑ˱_˛ʷ˲^˞Ə˜_˰^˂˱Ə_ʽ̅^ˈ˼Ə
˕_ʔƪ^ʽƪƏˣ_˽^˱Ə_˩ƪƏˋƪ^ˁ >PL_GXPX
^QX QD_PD^JXPL _NDQ^ȷDUL I_IXࠇ^NDࠇ SD_UX^PL _EXࠇ VXࠇ
^NX@(ࢗɫॲബʱɪɷʂʅअɥʇ௱ऍɶʅɣʪ֢ࣘ
ɿ)Ƒ
˜_˰ˁ˻^ˉ >QD_PDNXUD^آL@ ǈ෠ǉॲފɶƑ౨ފɶƑ
ࠥ௻ৰʎ_ˡ̅˂˽ˉ >_KDӔJXUXآL@(౨ފɶ) ʇʡɣ
ɥƑˣ _ˮƪ^Əˁ_˻ˋ^ʽƪƏʽ_ˉƪʽˉƪ˽^Əˁ
_˻ˋ^Ə˜_˰ˁ˻^ˉʹƪƏˋ_˜^˺ƪ >SD_ERࠇ^ NX_
UDVX^NDࠇ ND_آLࠇNDآLࠇUX^ NX_UDVX^ QD_PDNX^UDآHࠇ VX_QD^
MRࠇ@(ࠚʎފɸʉʨɶʂɪʩފɸʡʍɿƐॲފɶʎ
ɸʪʉʧ)Ƒ
˜_˰^ˁ̅ >QD_PD^NXӔ@ ǈ਴ஞƔ߭ஞǉੋɰʪƑ໧
ʱঅɶʲʆॴʱࡰɴʉɣƑʴ_ˇ˨̅ʇʡڊɥƑʸ
_˾ƪ^Əˀ_˓Əˇ̅^ʽƪƏ˜_˰^ˁ̅˒Ə˜_˰ʽ
ˇ̅^˺ƪ˝Ə_˚ʷˉʿ^˼ >ުX_UHࠇ^ JL_ٓL VDӔ^NDࠇ QD
_PD^NXQGD QD_PDNDVDӔ^MRࠇQL _WXآL ࣞNL^UL@(ಊʎђઢ <
෡຿ > ɶʉɣʇੋɰʪɪʨƐੋɰɴɺʉɣʧɥʊ
ڊɣʃɰ <෡຿ɶ >ʉɴɣ)Ƒ
˜_˰˅ƪ^˰ >QD_PDNRࠇ^PD@ǈ෠ǉॲ๱Ƒ˜ _˰˅ƪ^˰
Ə_˦˕˖ʳ^ˉ˘ʵƏ˦_˽ˈʿ^˜ƪƏʽ_˃ƪ^ˉ
˘ʵƏ^˞˲ʽƪƏˣ_˜ˉ˃ƪ^Əʽ_ʽ˻^˞ >QD
_PDNRࠇ^PD _SLWْD^آL ࣞWL SL_UXȷDNL^QDࠇ NĖ_NHࠇ^آL ࣞWL ^QX
PXNDࠇ SD_QDآL ࣞNHࠇ^ NĖ_NDUD^QX@(ॲ๱ʱ˝̅˝ˁ੝೏ˈ˃࠴ʊ৷ɬ
ܴɻʅϕʟʇ೿ࠛʱʑɪʉɣ < ೿ࠛʊʽʽቌʨʉɣ
>)Ƒ˜_˰˅ƪ^˰Ə_˦˕˖ʳ^ˉ˘ʵƏ˦_˽ˈʿ^
˜ƪƏʽ_˃ƪ^ˉƏ^˞˱˘ʵƏ_ˁ̅ʿ^Əˉ_ʿ^˼
ˢ >QD_PDNRࠇ^PD _SLWْD^آLWL SL_UXȷDNL^QDࠇ NĖ_NHࠇ^آL ^
QXPLWL _NXӔNL^ آL ࣞ_NL^ULED@(ॲ๱ʱଋɶʅ੝೏࠴ʊ৷
ɬܴɻʅϕʲʆॴʱʃɰʉɴɣʧ)Ƒ
˜_˰^ˈ˼ >QD_PD^ȷDUL@ǈ෠ǉॲڙʫƑ౨ڙʫƑ౨ʏ
ڙʫɪɪʂʅɣʪɲʇƑˁ_˾ƪ^Ə˜_˰^ˈ˼Ə_ˉ
ƪƏ˨̅˒Ə˜̅^ːƪƏ_˲ʶ˻˞ >NX_UHࠇ^ QD_PD^
ȷDUML _آLࠇ EXGD QDQ^ȷRࠇ _PXLUDQX@(ɲʫʎॲڙʫɶ
ʅɣʪɪʨƐɡʝʩ௿ɧʉɣ)Ƒ
˜_˰^ˈ˼ʿƪ >QD_PD^ȷDULNLࠇ@ǈ෠ǉॲڙʫʍ෼Ƒ౨
ڙʫʍ෼ƑǄॲڙʫ෼ǅʍձƑ˜_˰^ˈ˼ʿƪƏ˶_
˽̅˒Ə˴ƪ˞ >QD_PD^ȷDULNLࠇ MD_UXQGD PRࠇQX@(౨
ڙʫʍ෼ɿɪʨ௿ɧʉɣ)Ƒ˜_˰^ˈ˼Ə_ˉƪƏ
˨ƪƏʿƪ^˶Ə_˲ʶ˻̅ˢ^Ə˘ʵ˒˜ƪƏ^˩
ˉˢ >QD_PD^ȷDUL _آLࠇ EXࠇ NLࠇ^MD _PXLUDPED^ WLGDQDࠇ ^
SXࣞآLED@(ॲڙʫɶʅɣʪ෼ʎ௿ɧʉɣɪʨ௪ہʊԅ
ɺʧ)Ƒ
˜_˰^ˉ >QD_PD^آL@ǈ෠ǉޭतƑॲ֫ʍ௧ʉʈʱݟɪ
ɮঔʂʅݴʂɾअ೒ƑǄƯڭ߷ࠖ <̀ʾˉˉˡ >ڰ
௎ටस < ˱˜˰ˋ > ʎʣɶƯƑවƐ3885ǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑʽ_˖˜˰ˉ >NĖ_ْXQDPDآL@(ʽ˖ʼʍޭ
त)Ƒʶ_˻˨^˓˜˰ˉ >ުL_UDEX^ٓLQDPDآL@(˨˒ʶʍ
ޭत)Ƒˉ_˞˰ƪ^˽˜˰ˉ >آL_QXPDࠇ^UXQDPDآL@(˘
̅˂ˡˀʍޭत) ɫʧɮअʘʨʫɾƑޭतʎुʊ
ළᳩʱఇɮ๏ɪɶƐ˧ _˜^˨ >֝X_QD^EX@(׳௻൒Ƒˉ
ƪˁ̀ƪˇƪ) ʍࡡʱɾʂʖʩɪɰƐ_ˁƪˋ >_
NXࠇVX@(୲थ޶) ʱ௬ʫɾˑ˾ाʊೝɰʅअʘʪʍɫ೩
૾ʆɡʂɾƑʽ˖ʼ֩ঽʆʍޭतʎƐˈ_˅ƪˢ^
˓ >ȷD_NRࠇED^ٓL@(ޙɬ⅃ʱɸʪތ֫ < ʽ˖ʼʍ⅃
>ʱ௬ʫʪ෼ॷʍጿحʍౌ)ʊළᳩʱ๏ɪɶƐ଒ʩ
ɾʅʍʽ˖ʼʱঔʩܦʲʆअʘʪܓҍʉअʘൣʆ
ɡʂɾƑʶ_˻˨^˓ʣ_ˮƪ^˒ >_ERࠇ^GD@(ʿ˖˟˨˒
ʶ)ʍޭतʎʶ˻˨˓ʍԠʱଋɶƐाʫʊܴɻʅअ
ʘʪʇࠄʊನළʆɡʂɾƑˉ_˞˰ƪ^˽ >آL_QXPDࠇ
^UX@(˘̅˂ˡˀ) ʍޭतʎ֫௧ʊߍɫʍʂʅɣʅ
ाʫʍළʇ૦໾ɶʅࠄʊನළʆɡʂɾƑʶ_ʾ˞˜
˰ˉ̅^Əʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅ >ުL_JDQDPDآLӔ^
ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^WDӔ@(Ϡਧʍޭतʡಝ࣭ʊನළɶ
ɪʂɾ)Ƒ
˜_˰^ˉƪ >QD_PD^آLࠇ@ǈ෠ǉॲ٘Ƒˇ _ˢ˜ƪ˶Əʼƪ
^˞Ə˜_˰^ˉƪ˜Əˉ_ʿ˘ʵ^Ə̅_˨^ˉ˘ʵ˽Ə
ˉʷ_ʽʶ˺ƪ˕^ˑ >VD_EDQDࠇMD ުRࠇ^QX QD_PD^آLࠇQD
آL ࣞ_NLWL^ ުP_EX^آL ࣞWLUX Vw ࣞ_NDLMRࠇW^WD@(ᯓ଒ʩ௚ʎைʍॲ
٘ʊगɰʅࣶɶʅɪʨެʮʫɾ)Ƒ_ʽʶ^˼˘ʵƏ˧
_ˑʶ^Əˣˀ˘ʵƏ˜_˰^ˉƪƏˣ_˻^ˉƏ_˫ƪ >_
NDL^ULWL ֝Xࣞ_WDL^ SDJLWL QD_PD^آLࠇ SD_UD^آL _EHࠇ@(୎ʲʆ
ӏʱވʩహɣʅে٘ʱຌɶʅɣʪ)Ƒ
˜_˰^ˉʿ >QD_PD^آL ࣞNL@ǈ෠ǉɩɲɱ (ɩࣅɱ)Ƒௗʣ
⾏ʉʈʍଞʊࣅɱೝɣɾʡʍƑ޶֯ʎɼʫʱ_ʾƪ
^ʾƪ >_JDࠇ^JDࠇ@(ɩɲɱ) ʇɣʂʅۍʲʆअɶɾƑ_
˰ʶ˞ʶƪ^˞Ə˜_˰ˉ^˃ƪƏ˶_˻˥^˞Ə_˱ƪ
˅ƪ^˶ƪƏ_˶˕ˑ˽ >_PDLQXުLࠇ^QX QD_PDآL ࣞ^ NHࠇ MD_
UDEL^QX _PLࠇNRࠇ^MDࠇ _MDWWDUX@(ɩബʍɳ౽ʍɩࣅɱʎ
޶֯ʍɩ෾ӄʠɿʂɾʧ)Ƒ
˜_˰^ˉʿ >QD_PD^آLNL@ǈ෠ǉʉɫɷʩ (૫ई)ɶʅງ
ʀ֞ʨʉɣɲʇƑ૫݈ɸʪɲʇƑறʊƐ࠴঄ʆ૫
֟ʱɸʪɲʇʊ٥ළʍίළʱɲʠʅɣɥƑʸ_˾ƪ
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^Əˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏ˜_˰^ˉʿƏ_ˋ̅˒Əˣƪ^
ˁƏ_ˇƪ˼^Əˣ˼ >ުX_UHࠇ^ VD_NL^ QXPXNDࠇ QD_PD^
آL ࣞNL _VXQGD SDࠇ^NX _VDࠇUL^ SDUL@(ಊʎ࠴ʱϕʟʇ૫ई
<૫݈ >ɸʪɪʨƐ৹ɮໞʫʅۼɰ)Ƒ
˜_˰ˉʿ^ʽˈ >QD_PDآL ࣞNL^NDȷD@ǈ෠ǉɩɲɱʍ௥ɣƑ
ࣅɱʃɬʍ௥ɣƑࣅɱࡍɣ௥ɣƑ˜_˰ˉʿʽˈ^˞
Ə_ˉƪ˨ƪˢƏ˦ƪ^˶Ə˦_ʿ^ˢ >QD_PDآL ࣞNLNDȷD
^QX _آLࠇ EXࠇED SLࠇ^MD SL ࣞ_NL^ED@(ࣅɱࡍɣ௥ɣɫɶʅɣ
ʪɪʨƐѦʱϔɬʉɴɣ <Ѧʱ߃ʠʉɴɣ >)Ƒ
˜_˰ˉ˃ƪ^˜ >QD_PDآL ࣞNHࠇ^QD@ǈഃǉॲʍʝʝʆƑॲ
ʍࣳੌʆƑљۑɺɹʊƑ૦๽ɺɹʊƑʸ _ˉ˞^Ə˝ˁ
Ə˜_˰ˉ˃ƪ^˜Ə˕_ʔƪ^Ə˩_ˋ̅Ə˨̅^˘ʵ_
˒ƪ >ުX_آLQX^ QLNX QD_PDآL ࣞNHࠇ^QD I_IXࠇ^ SXࣞ_VXP EXQ
^WL_GDࠇ@(֝ʍ௧ʱॲʍʝʝʆअɥऩʡɣʪɼɥɿ
ʧ)Ƒ
˜_˰^ˉ˱ >QD_PD^آLPL@ǈ෠ǉॲଐƑʶ_ˉ˞^Əʸ˘
ʵƏ^ʿƪƏ_ˣ̅^˞Ə^ˉ˱˜ƪƏʴ_ˑ˼^Ə˜_˰
^ˉ˱Ə^ˣˀƏ^ˉ˃ƪ >ުL_آLQX^ ުXWL ^NLࠇ _SDQ^QX ^
آLPLQDࠇ ުD_WDUL QD_PD^آLPL ^SDJL ^آL ࣞNHࠇ@(ঊɫ๮ʀʅ
ɬʅਣʍଐʊஆʂʅƐॲଐʱహɣʆɡʪ)Ƒ
˜_˰^ˊ˻ƪ >QD_PD^ȹLUDࠇ@ǈ෠ǉॲίՔʉ෮ۥɧʍ
ࠖƑಆђɶɾڊɣൣƑǄॲ෮ǅʍ୎ᤛƑ_ʸ̅ˈƪ^Ə˜
_˰^ˊ˻ƪƏ˶_˽̅˒˽^Ə˩_ˋ̅^Əʶ_ˈ˼⊦ ˖
ʻƪ >_ުXQȷDࠇ^ QD_PD^ȹLUDࠇ MD_UXQGDUX^ SXࣞ_VXӔ^ ުL_
DUL⊦ْRࠇ@(୫ʎॲίՔʉ෮ۥɧɿɪʨ਴ऩɪʨߺʨ
ʫʪʲɿʧ)Ƒ
˜_˰ˊ˻^ˋ̅ >QD_PDȹLUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ɲɷʨɸ
(˅ˊቶʨɸ)Ƒˣ_˜ˉʿ^Ə˜_˰ˊ˻^ˋ̅ >SD_QDآL ࣞNL^
QD_PDȹLUD^VXӔ@(೿ࠛʱ˅ˊቶʨɸ)Ƒˣ_˜ˉʿ^Ə˜_˰
ˊ˻ˇ̅^Ə˺ƪ˝Ə^˛ʷƪƏ_˞˧ˑ˱^˼ >SD_
QDآL ࣞNL^ QD_PDȹLUDVDӔ^ MRࠇQL ^GXࠇ _QX֝XࣞWDPL^UL@(೿ࠛ
ʱቶʨɴʉɣʧɥʊ੄ʱяʠʉɴɣ)Ƒˣ _˜ˉʿ^Ə
˜_˰ˊ˻^ˉ˘ʵƏ˥_ˋ̅ʽƪ˼˫ƪ >SD_QDآL ࣞNL^
QD_PDȹLUD^آL ࣞWL EL_VXӔNDࠇUL EHࠇ@(೿ࠛʱቶʨɶʅܛɮ
਽ʀ॔ɧʨʫʅ <ॆࠧɶʅ >ɣʪ)Ƒ˜ _˰ˊ˻^ˋƏ
^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >QD_PDȹLUD^VX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ቶ
ʨɸɲʇʎʉɣ)Ƒ˜ _˰ˊ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >QD
_PDȹLUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ቶʨɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˜_˰
ˊ˻^ˉˢ >QD_PDȹLUD^آLED@(ቶʨɺʧ)Ƒ2ɷʨɸ (ࣅ
ʨɸ)ƑɷʫɴɺʪƑɣʨɣʨɴɺʪƑ^ʴʶ˝Ə_ˋ
ƪ^ʽƪƏ˩_ˋˢ^Ə˰_ˑ^ˉƏ˜_˰ˊ˻^ˋ̅˒Ə
˜_˰ˊ˻ˇ̅^˛ƪˉƏ_˞ƪ^ˋƪ˘ʵƏ_ˣƪ^ˁ
ƏƏʿ_˱˼^ˢ >^ުDLQL _VXࠇ^NDࠇ SXࣞ_VXED^ PD_WD^آL QD_
PDȹLUD^VXQGD QD_PDȹLUDVDQ^GRࠇآL _QXࠇ^VXࠇWL _SDࠇ^NX
NL_PLUL^ED@(ɼɥʣʂɾʨƐऩʱ੊ɾɺʪɲʇʊʉ
ʂʅࣅʨɸɪʨƐࣅʨɴʉɣʆƐ௭ѕɸʪʇ৹ɮ
ٔʠʉɴɣ)Ƒ˜_˰ˊ˻^ˉƏ_˜ƪ^˞ >QD_PDȹLUD^
آL _QDࠇ^QX@( ˊࣅʨɺʅɶʝʂɾ)Ƒ˜_˰ˊ˻^ˋƏ˩_
ˋ˽Ə́˕^ˇ >QD_PDȹLUD^VX SXࣞ_VXUX ZDV^VD@(ࣅʨ
ɺʪऩɫ·ɣ)Ƒ˜_˰ˊ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >QD_
PDȹLUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ࣅʨɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˜_˰
ˊ˻^ˉˢ >QD_PDȹLUD^آLED@(ࣅʨɺʧ)Ƒ3ೊՔʱԂ
ߥɴɺʉɣʆ૫ϔɪɺʪƑ_˶̅^˰ʶƏ˜_˰ˊ˻ˋ
^˜ >_MDP^PDL QD_PDȹLUDVX^QD@(ೊՔʱ૫ϔɪɺʪ
ʉ)Ƒ
˜_˰ˊ˼^˕ʔʳʶ >QD_PDȹLUL^ˤDL@ǈ෠ǉ٥Ƨʉɫ
ʨअʘʪɲʇƑअ࢝ՔළʍअɣൣƑअɣɡɬɾʧ
ɥʉअʘൣƑ˕_ʔʳʶʴʿ˼ˢƏˉƪ^Ə˜_˰ˊ
˼^˕ʔʳʶƏ_ˉƪ^Əˉ˃ƪ >I_IDLުDNLULED آLࠇ^ QD_
PDȹLUL^ˤDL _آLࠇ^آL ࣞNHࠇ@(अɣЖɬʅअ࢝Քළʉअɣൣ
ʱɶʅɡʪ)Ƒ
˜_˰ˊ˼^˧ʶ >QD_PDȹLUL^֝XL@ǈ෠ǉɶʦʛɶʦʛ
ʇ܇ʪɲʇƑච܇ʩʊʉʨʉɣʆɿʨɿʨ܇ʪɲ
ʇƑʽˉƪ_ʽˉƪƏ˧ʶ^˶ƪƏˇ_˲˘ʵ^Əʿ˷
ƪ̅Ə˜_˰ˊ˼^˧ʶƏ_ˋ̅˒Ə˦˕^˓̅˖ʳ̅
ƏƏʸ_˿ʶ^˶ƪƏ_ˇ̅ˢ̅ >NDآLࠇ_NDآLࠇ ֝XL^MDࠇ VD_
PXWL^ NMXࠇQ QD_PDȹLUL^֝XL _VXQGD SLW^ٓLQْDӔ ުX_URL
^MDࠇ _VDPEDӔ@(ʀʢʲʇ < චҾ଺ʊ > ܇ʩʎɶʉɣ
ʆƐܩ௪ʡɶʦʛɶʦʛ܇ʩʱɸʪɪʨƐ౔ʊʎ
ʀʂʇʡࢁɣɫɶʉɣʧ)Ƒ
˜_˰^ˊ˽̅ >QD_PD^ȹLUXӔ@ǈ߭ஞǉɯɹʃɮ (؀ऺ
ʃɮ)ƑʍʬʍʬɸʪƑลࡠ೜છʊʉʪƑʿ_˱˻˲
˘ʵ^Ə˜_˰^ˊ˼Ə_˫ƪ̅^˃̅˰ƪƏʸ_ˁ˼Ə
˜ƪ^˞ >NL_PLUDPXWL^ QD_PD^ȹLUL _EHࠇӔ^NHPPDࠇ ުX_
NXUL QDࠇ^QX@(ٔʠʉɣʆɯɹɯɹɶʅɣʪɥʀʊભ
ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ˜ _˰ˊ˻̅^˛ƪˉƏ_ˣƪ^ˁƏʿ_
˱˼ >QD_PDȹLUDQ^GRࠇآL _SDࠇ^NX NL_PLUL@(ɯɹɯɹɶ
ʉɣʆ৹ɮٔʠʬ)Ƒʸ _˼̅^Əˉ_˱˽^ʽƪƏ˜_˰
^ˊ˽̅˒ƪƏˉ_˱˽˜ >ުX_ULӔ^ آL_PLUX^NDࠇ QD_PD
^ȹLUXQGD آL_PLUXQD@(ಊʊɴɺʪʇ؀ऺʃɮɪʨɴ
ɺʪʉ)Ƒ˜_˰^ˊ˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˣˊ >QD_
PD^ȹLUX ^NXWRࠇ _QDࠇP^ SDȹL@(؀ऺʃɮɲʇʎʉɣ
ʎɹɿ)Ƒ˜_˰^ˊ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >QD_PD^ȹLUHࠇ ^
PLVDPXQX@(؀ऺʃɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˜_
˰^ˊ˼ˢ >_PDࠇ^ELQ QD_PD^ȹLULED@(ʡʂʇ؀ऺʃɰ
ʧ)Ƒˉ_˂˚ʷ^Ə˜_˰^ˊ˼Ə_˫ƪ >آL_JXWX^ QD_PD
^ȹLUL _EHࠇ@(ީߚʱʍʬʍʬʇʣʂʅɣʪ)Ƒ
˜_˰ˋ˨^˽ >QD_PDVXEX^UX@ǈ෠ǉॲ࠵Ƒ_ॲசǅʍ
ձƑˇ _˼ˋ˨˽ >VD_ULVXEXUX@(ɶʢʫɲɥʘ <᭾᭽
>) ʍ੆ձڶƑʽ_˖˞^Ə˜_˰ˋ˨^˽Ə_ʶƪ^˼Ə^
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ʿƪ˘ʵƏ_ʼƪ^˞Ə^˒ˉƏ_ˉƪ^ˢ >NĖ_ْXQX^ QD
_PDVXEX^UX _ުLࠇ^UL ^NLࠇWL _ުRࠇ^QX ^GDآL _آLࠇ^ED@(ʽ˖ʼ
ʍசʱฅʂʅɬʅைʍ⅃ʍࡰࡡʊɶʉɴɣʧ)Ƒ
˜_˰ˋ˨˽^˶̅ >QD_PDVXEXUX^MDӔ@ǈ෠ǉࢭƧʍச
૽Ƒѕʇʉɶʊ૽ʟʧɥʉச૽Ƒ௡௪ैɣʍʧɥʉ
்૽Ƒˉ_˚ʷ˲^˘ƪ˻Ə˜_˰ˋ˨˽^˶̅ˢƏ_ˉ
ƪƏ˫ƪˑ^˞Ə˝_˓^˞Ə̅_ˊ^˽̅˘ʵ˽Ə^ʴ
ʶƏ˨_˾ƪ^˽ >آL ࣞ_WXPX^WHࠇUD QD_PDVXEXUX^MDPED _
آLࠇ EHࠇWD^QX QL_ٓL^QX ުQ_ȹL^UXQWLUX ^ުDL EX_UHࠇ^UX@(ܩ
૝ɪʨࢭƧʍச૽ɫɶʅɣɾɫƐ௺ɫࡰʪৈ૏ʆ
<௺ɫࡰʧɥʇɶʅ >ɼɥɿʂɾʍʆɡʬɥ)Ƒ
˜_˰^ˑʿ >QD_PD^WDNL@ ǈ෠ǉॲ઱Ƒˇ_˼ˑʿ >VD_
ULWDNL@(ڙʫɾ઱)ʍ੆ձڶƑॾ઱Ƒ˜_˰^ˑʿƏ^ʿ
ˉƏ^ˁƪˢ >QD_PD^WĖNL ^NL ࣞآL ^NXࠇED@(ॾ઱ʱঔʂʅ
ɲɣʧ)Ƒ˜_˰ˑʿ^˞Ə^ʽƪˉ˽Ə_ˢƪ^ʿƏ˧_
˲^ˑ >QD_PDWDNL^QX ^NDࠇآLUX _EDࠇ^NL ֝X_PX^WD@(ॲ઱
ʍಓʆˢƪʿ <઱ᙞ >ʱഺʲɿ)Ƒ
˜_˰ˑ˲^˞ >QD_PDWDPX^QX@ǈ෠ǉॲʍडƑॲ෼ʱ
ঔʂʅӘʂɾडƑǄॲഘɬഐǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
˜_˰ˑ˲^ˠƪƏ^˩ˉ˘ʵƏˑ_˲^˞˒˜˜Əˉ_
˱˘ʵ˽Ə˴ƪˉˑ >QD_PDWDPX^QRࠇ ^SXآL ࣞWL WD_PX
^QXGDQDQDࠇ آL_PLWLUX PRࠇآLWD@(ॲʍडʎ௪ʊԅɶʅƐ
⾊ʍࣣʍड੾ʊঋʲʆ <ɽ >௿ʣɶɾʡʍɿ)Ƒˇ
_˼ˑ˲˞ >VD_ULWDPXQX@(ӷ৿ɶɾडƑڙʫ෼ʍड)
ʍ੆ձڶƑ˜_˰ˑ˲^ˠƪƏ^˩ˉ˘ʵƏˇ_˻ˇ̅
^ʽƪƏ_˲ʶ˻˞ >QD_PDWDPX^QRࠇ ^SXࣞآLWL VD_UDVDӔ^
NDࠇ _PXLUDQX@(ॲ෼ʍडʎԅɶʅڙʨɴʉɣʇ௿ɧ
ʉɣ)Ƒ
˜_˰^˕ˇ >QD_PD^VVD@ǈ෠ǉॲʍਈƑॾƧʇɶɾਈƑ
ˇ_˼˕ˇ >VD_ULVVD@(ڙʫਈ) ʍ੆ձڶƑ˦_˥ˈƪ^
Ə˜_˰˕ˇ^˽Ə˕_ʔƪ^˒ƪƏˇ_˼˕ˇƪ^Ə˕_
ʔʳƪ˞ >SL_ELȷDࠇ^ QD_PDVVD^UX I_IXࠇ^GDࠇ VD_ULVVDࠇ^ I
_IDࠇQX@(ޗ๓ʎॲʍਈʱअʘʪʍɿʧƑڙʫਈʎअ
ʘʉɣ)Ƒ
˜_˰˕ˇ˼^ʽˈ >QD_PDVVDUL^NDȷD@ ǈ෠ǉॲࡍɣ
ࡍɣƑ֫຾ʍ೭ࡍƑ_ʴʸ˕ˇ˼^ʽˈ >_ުDXVVDUL^
NDȷD@(ॲࡍɣࡍɣƑ֫ ຾ʍ೭ࡍ)ʇʡɣɥƑ˱ _ˊ̅
˒˻^˞Ə˱_ˊˢ^Ə˜ƪ_ʶ^Əˑ_˱^Əˉ˃ƪ˘ʵ
˽Ə˜_˰˕ˇ˼ʽˈ^˞Ə_ˋƪ⊦ ˜ƪ >PL_ȹLQGDUD
^QX PL_ȹLED^ QDࠇ_L^ WD_PL^ آL ࣞNHࠇWLUX QD_PDVVDULNDȷD^
QX _VXࠇ⊦QDࠇ@(ੜࢊʍຌɶʍुʱຍʠʅൢપɶʅɡʪ
ʍʆॲࡍɣࡍɣɫɸʪʍɿʉɡ)Ƒ
˜_˰^˕ˋ >QD_PD^VVXVX@ǈ෠ǉʉʝɯɼ (ॲഛ)Ƒట
ാگԨʍʉɣƐॲʍࣳੌʍഛƑӷ৿ɶʅɣʉɣഛ
ാƑ˱ _˓^˜ƪƏ_ʶ̅^˞Ə˕_ˋ^ˢƏ^˰˼ˉ˃ƪƏ
^˲˞Ə˜_˰^˕ˋƏ_˧̅ʿ˘ʵ^Əˋˌƪ_˅Əʼ
ˋ^ˁƏˉ_˻˼Ə˜ƪ̅^ˉʹ̅ >PL_ٓL^QDࠇ _ުLQ^QX V
_VX^ED ^PDULآL ࣞNHࠇ ^PXQX QD_PD^VVX _֝XӔNLWL^ VXȷXࠇ_
NR ުRVXࣞ^NX آL_UDUL QDࠇӔ^آHӔ@(ன઺ʊٮɫഛʱɶʅɡ
ʪʡʍʱƐॲഛʱகʞʃɰʅƐɶɾɾɪʊ෤༃ʱ
< ௟էʱ > ɪɰʨʫʅɶʝʂɾ < ʑʈɣ෾ʊɡʮ
ɴʫɾ >)Ƒ
˜_˰˚ƪ^˧ >QD_PDWRࠇ^֝X@ǈ෠ǉॲஔ೭Ƒљ௺ɶʅ
ʉɣஔ೭ƑࠓʪƐࣄɮƐ่ɱʪஉʍ૦๽ʱɶʅʉ
ɣஔ೭Ƒʶ_ˇ˜ʿ˞^Ə˰˓˜ƪ˶Ə˜_˰˚ƪ^˧
̅Ə_ʽƪˉ˨̅^˖ʻƪ >ުL_VDQDNLQX^ PDٓLQDࠇMD QD
_PDWRࠇ^֝XӔ _NDࠇآLEXQ^ْRࠇ@(ঊҴʍ޸࣪ʆʎॲஔ೭ʡ
రʂʅɣʪɼɥɿ)Ƒ
˜_˰^˛ʷƪ >QD_PD^GXࠇ@ǈ෠ǉॲतƑॲतʍ੄Ƒ˜
_˰^˛ʷƪƏ˲_˘ʵ˲˞^˞Ə^˞̅˘ʵƏ^ʴʶ˨
Əˁ_˚^ˢƏˉ_˻˼˻ƪ < ˉ_˻˼́ >>QD_PD^GXࠇ
PX_WLPXQX^QX ^QXQWL ^ުDLEX NXࣞ_WX^ED آL_UDULUDࠇآL_
UDULZD!@(ॲतʍ੄ʱߡʃࠖɫƐʈɥɶʅɡʲʉɲ
ʇɫࡰ๨ʧɥɪ)Ƒ˜_˰^˛ʷƪƏʿ_ˇ^˼ˋ˅ƪƏ
_̅ƪ˝^Ə˶_˱^ˉˑ >QD_PD^GXࠇ NL ࣞ_VD^ULVXࣞNRࠇ _QࠇQL
^ MD_PL^آL ࣞWD@(ॲतʱঔʨʫʪʚʈ׉ɫ૽ʲɿ)Ƒʴ_
ˉ˨^˞Ə_ʸƪ^˱˘ʵƏ˶_˲^ˢ˘ʵƏ_ˉƪ^Əˢ
ƪƏ˜_˰^˛ʷƪ˜Ə_ʽ̅^ˋ˽Ə^ʽʿƏˢ_˽^Ə
ˁ˚ƪƏ_ˉƪƏ˸ƪˇ˞ >ުD_آLEX^QX _ުXࠇ^PLWL MD_
PX^EDWL _آLࠇ^ EDࠇ QD_PD^GXࠇQD _NDQ^VXUX ^NĖNL ED_UX^
NXࣞWRࠇ _آLࠇ MXࠇVDQX@(ɩʆɬ < ڰࡰ๨ > ɫѓఋɶʅ૽
ʟɪʨʇɣʂʅƐ߈ʎॲʍ੄ʊଘୱʱɪɰʅঔҟ
ɸʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ <ʉɶமʉɣ >)Ƒ
˜_˰^˝ƪ >QD_PD^QLࠇ@ ǈ෠ǉॲࠓɧƑˁ_˞Əʶƪ^
˶Ə˜_˰^˝ƪƏ_ˉƪ˫ƪƏ˝ƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >NX
_QX ުLࠇ^MD QD_PD^QLࠇ _آLࠇEHࠇ QLࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɲʍɳ౽ʎ
ॲࠓɧɶʅɣʪƑ࡝ഒʊࠓɧʅɣʉɣ)Ƒ_˦ƪ^ˢ
Əʽ_ˑ˴ƪ^ˉƏˉ_ˑƪ˽^Ə˸ƪƏ_ʶƪ^˶Ə˜_
˰^˝ƪƏ_ˉƪ˨ƪ >_SLࠇ^ED NĖ_WDPRࠇ^آL آL ࣞ_WDࠇUX^MXࠇ _
ުLࠇ^MD QD_PD^QLࠇ _آLࠇEXࠇ@(Ѧʱ⾊ʍസਜʊ௿ʣɶɾɪ
ʨɪƐɳ౽ʎॲࠓɧɶʅɣʪʍɿ)Ƒ_́ƪƏʶƪ^
˶Ə˜_˰^˝ƪƏ_ˉƪƏ˫ƪ^ˢƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >_
ZDࠇ ުLࠇ^MD QD_PD^QLࠇ _آLࠇ EHࠇ^ED I_IDࠇUDQX@(؛ʍूɣɾ
ɳ౽ʎ౨ࠓɧ < ॲࠓɧ > ɶʅɣʪɪʨअʘʨʫʉ
ɣ)Ƒ
˜_˰^˝ˁ >QD_PD^QLNX@ǈ෠ǉॲ௧Ƒʉʝʍ௧Ƒ૦๽ɶ
ʅʉɣ௧Ƒ_ʼƪ^˞Ə˜_˰^˝˅ƪƏ˕_ʔʳƪ˞˞
Ə̅ƪ˰^˞Ə˜_˰^˝˅ƪƏ˕_ʔƪ^Ə˩_ˋ̅Ə
˨̅^˖ʻƪ >_ުRࠇ^QX QD_PD^QLNRࠇ I_IDࠇQXQX ުPࠇPD^
QX QD_PD^QLNRࠇ I_IXࠇ^ SXࣞ_VXP EXQ^ْRࠇ@(ைʍॲ௧ʎ
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अʘʉɣɫƐఛʍॲ௧ʎअʘʪऩʡɣʪɼɥɿ)Ƒ
˜_˰^ˣƪ >QD_PD^SDࠇ@ǈ෠ǉॲʍ๕ʂʐƑॾ๕Ƒˇ _˼
ˣƪ >VD_ULSDࠇ@(ڙʫ๕)ʍ੆ձڶƑ_ˑʶ^˧ƪ˜ƪƏ
_ʿƪ^˞Ə˜_˰^ˣƪƏ˲ƪ_˽Əʴʶ^ʸ˘ʵƏ_˜
ƪ^˞ >_WDL^֝XࠇQDࠇ _NLࠇ^QX QD_PD^SDࠇ PXࠇ_UX ުDL^ުXWL _
QDࠇ^QX@(ੜ೿ʆ࠻෼ʍॾ๕ɫৌ೼ʀɭʫ๮ʀʅ <˲ˉᐐ
ʨʫƐ
˴ʾ
≘ɫʫʪʧɥʊޚʩ๮ʀʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ
˜_˰^ˣƪ >QD_PD^SDࠇ@ǈ෠ǉૂߙʊʉʂʅɣʉɣٞ
ۗʉߙƑ_ॲߙǅʍձƑ˧_˚ʷ˕˓^ˣƪ >֝Xࣞ_WXWٓL
^SDࠇ@(ૂߙƑ֐ʀߙ) ʍ੆ձڶƑ˜_˰ˣƪ^˞Ə˨
_˼^˽̅˃̅Ə_˘ʵƪ^ˋˁ̅Ə˕_ʔʳƪˇ˼Ə
˫ƪ >QD_PDSDࠇ^QX EX_UL^UXӔNHQ _WLࠇ^VXࣞNXӔ I_IDࠇVDUL
EHࠇ@(ॲߙɫঘʫʪʚʈʊ٩ܤʱअʮɴʫʅɣʪ)Ƒ
˜_˰ˣ˘ʵ^˲˞ >QD_PDSDWL^PXQX@ ǈ෠ǉॲίՔ
ʉࠖƑйહʉࠖƑǄॲѢʅࠖǅʍձƑ_ʸ̅ˈƪ^
Ə˜_˰ˣ˘ʵ^˲˞Ə˶_˽̅˒^Əˠƪ_̅^Əʸ_ˢ
ƪ˞ >_ުXQȷDࠇ^ QD_PDSDWL^PXQX MD_UXQGD QRࠇ_Ӕ^ ުX_
EDࠇQX@(ɡɣʃ <ಊ୫ >ʎйહࠖɿɪʨѕʡ׀ʫʉ
ɣ)Ƒ
˜_˰^ˢ˻ʶ >QD_PD^EDUDL@ǈ෠ǉॲίՔʉ࣎ɣƑऩ
ʱअʂɾ࣎ɣƑऩʱఛ߱ʊɶɾ࣎ɣƑʔʅʕʅɶ
ɣ <೜ସ೜଼ɶɣ >࣎ɣƑ˜_˰^ˢ˻ʶƏ_ˉƪ^Ə
˜ƪ_ʶ^Ə˩_ˋ˞^Əˣ_˜ˉ^ˢƏˉ_ʿ˫ƪ >QD_PD
^EDUDL _آLࠇ^ QDࠇ_L^ SXࣞ_VXQX^ SD_QDآL^ED آL ࣞ_NL EHࠇ@(ऩʱ
ࢬఛ߱ʊɶɾʧɥʉ࣎ɣʱԻʊ೪ɪʘʅƐɾɿऩ
ʍ໿ʱɬɣʅɣʪ)Ƒ
˜_˰^˩˝ >QD_PD^SXQL@ǈ෠ǉॲʍܤƑˇ _˼˩˝ >VD
_ULSXQL@(ڙʫɾܤƑ߄گѕ௻ʡؼʃɾܤ)ʍ੆ձڶƑ
ʽ_˖˞^Ə˜_˰^˩˝Əˣ_ˑ^˃ƪƏʽ_ˑ^˱Ə^ˣ˼
>NĖ_ْXQX^ QD_PD^SXQL SĖ_WD^NHࠇ NĖ_WD^PL ^SDUL@(ʽ˖
ʼʍॲʍܤʱ౔ʊઈɣʆɣɰ)Ƒ
˜_˰˩˼^˲˞ >QD_PDSXUL^PXQX@ ǈ෠ǉ౨ՔνɣƑ
ɥɸʏɪƑǄॲ׆ʫࠖǅʍձƑ˜_˰̅˒˩˼˲˞
>QD_PDQGDSXULPXQX@(౨ՔνɣƑ< ॲ׆ʫࠖ >) ʇ
ʡɣɥƑ˩_˼˽^ʽƪƏʽ_ˉƪʽˉƪ˽^Ə˩_˼
˽^Ə˜_˰˩˼^˲˞Ə^˜˼˘ʵƏ˩_ˋˢƏʼˋ^
ˁƏ_ˉƪ˫ƪ >SX_ULUX^NDࠇ ND_آLࠇNDآLࠇUX^ SX_ULUX^ QD
_PDSXUL^PXQX ^QDULWL SXࣞ_VXED ުRVXࣞ^NX _آLࠇEHࠇ@(׆ɥ
ʉʨɣʂɼʍɲʇԂৌʊ׆ɧʏʧɣʍʊƐ౨Քν
ɣʊʉʂʅऩʊ෤༃ʱɪɰʅɣʪ)Ƒ
˜_˰^˰ʶ >QD_PD^PDL@ǈ෠ǉॲബƑچബƑ˜ _˰^˰ʶƏ
_ʽ̅^ˈ˼Ə˕_ʔƪ^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˲_ˉ˞Ə˨ƪ^
˘ʵƏ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏʴ_ːƪ˕^ˑ >QD_PD^PDL _
NDQ^ȷDUL I_IXࠇ^ I_IDࠇ^ PX_آLQX EXࠇ^WL PX_ND^آLSXࣞVRࠇ ުD
_ȷRࠇW^WD@(ॲബʱ⾂ʲʆअʘʪ޶֯ʎƐڰഈʊૂɫ
ɣʪʇঈʍऩʎڊʮʫɾ)Ƒ
˜_˰˱ƪ^ˋ >QD_PDPLࠇ^VX@ǈ෠ǉॲළᳩƑຟ๽ɶʅ
ʉɣළᳩƑ_ʴ̅˒˱ƪ^ˋ >_ުDQGDPLࠇ^VX@(ߍළᳩ)
ʍ੆ձڶƑ˜_˰˱ƪˋ^ˢƏ˱_ˊ^˜Ə^ˑ˼˘ʵ
Ə_ˁƪˋ̅^Əʶ_˼˘ʵ˽^Ə˜_˰^ˉʹƪƏ̅_˅
ƪ˕^ˑ >QD_PDPLࠇVX^ED PL_ȹL^QDࠇ ^WDULWL _NXࠇVXӔ^ ުL
_ULWLUX^ QD_PD^آHࠇ ުӔ_NRࠇW^WD@(ॲළᳩʱुʊ๏ɪɶʅ
୲थ޶ʡ௬ʫʅ < ɽ > ޭतʎࢢɶࣣɫʨʫɾʡʍ
ɿ)Ƒ
˜_˰^˱ˊ >QD_PD^PLȹL@ ǈ෠ǉॲुƑ˜_˰^˱ˊʹ
ƪƏ˞_˰ˇ̅^˛ƪˉƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˧_ʽ^ˉ˘
ʵƏ˞_˰^ˉ >QD_PD^PLȹHࠇ QX_PDVDQ^GRࠇآL MDࠇ_GLӔ^
֝Xࣞ_ND^آL ࣞWL ^QXPL@(ॲुʎϕʝɴʉɣʆƐ಴ɹഎɪɶ
ʅϕʝɺʉɴɣ)Ƒ˜_˰^˱ˊƏ^˞˲ʽƪƏ^ˢˑƪ
Ə˶_˥^ˉˢƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˸ƪƏ˧_ʽˉ^˘ʵ
Ə˞˱_˺ƪ >QD_PD^PLȹL ^QXPXNDࠇ ^EDWDࠇ MD_EL^آLED
MDࠇ_GLӑ^ MXࠇ ֝Xࣞ_ND^آL ࣞWL QXPL_MRࠇ@(ॲुʱϕʟʇڰഈʱ
ɲʮɸɪʨƐ಴ɹɩஂʱഎɪɶʅϕʞʉɴɣʧ)Ƒ
˜_˰^˲˞ >QD_PD^PXQX@ ǈ෠ǉॲʡʍƑљ௺૦๽
ɶʅ෗ɣʡʍƑ^˛ʷˁƏ˜_˰^˲˞Ə˕_ʔʳʶ˘
ʵ˽^ƏˢˑƏ_˦ƪ˻ˉ^˘ʵƏ^ˢˑƏ˶_˨^˼ˉ
˃ƪ >^GXNX QD_PD^PXQX I_IDLWLUX^ EDWD _SLࠇUDآL ࣞ^ WL ^
EDWD MD_EX^ULآL ࣞNHࠇ@(ѷ୩ʊॲʡʍʱअʘʅɩഈʱໂ
ɶʅƐɩഈʱҋɶʅ < ђ๿ɶʅ > ɡʪʧ)Ƒ˜_˰^
˲ˠƪƏ^˜˽˒˃ƪƏ˶_˻˥̅^˰ƪƏ˕_ʔʳƪ
ˋ˜⊦˺ƪ >QD_PD^PXQRࠇ ^QDUXGDNHࠇ MD_UDELP^PDࠇ I
_IDࠇVXQD⊦MRࠇ@(ॲʡʍʎƐࡰ๨ʪɿɰ޶֯ʊʎअʘɴ
ɺʪʉʧ)Ƒ˜_˰^˲ˠƪƏ_˜ƪ˲˘ƪƏˇ̅ˢƏ
ˣƪ^ˁƏ˕_ʔʳʶ^˺ƪ >QD_PD^PXQRࠇ _QDࠇPXWHࠇ
VDPED SDࠇ^NX I_IDL^MRࠇ@(ॲഐʎ૫ߡʀɶʉɣʍʆ৹
ɮअʘʉɴɣʧ)Ƒ
˜_˰˻^ˋ̅ >QD_PDUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ1फഐʱঔʫʉɣ
ʧɥʊɸʪƑʽ_ˑ˜^˞Ə^ˣƪƏ˜_˰˻^ˋ̅ >NĖ_
WDQD^QX ^SDࠇ Q_DPDUD^VXӔ@(ୱʍफʱ˜˰்ʨɸ)Ƒ2೜෠
เʊɸʪƑऩʍ෠ʱɩʇɶʠ (ᦁʠ)ʪƑ˶ _˻˥^˞Ə
ˇ_ʿˢ^Ə˞˱˘ʵƏ^ʸ˶Ə˜_˰˻^ˋ̅˘ʵƏ^
ˁ˚ƪƏˋ_˜^Əʸ˶Ə˜_˰˻ˇ̅^˛ƪˉƏˣ_ˑ
˻ʿ >MD_UDEL^QX VĖ_NLED^ QXPLWL ^ުXMD QD_PDUD^VXQWL
^NXࣞWRࠇ VX_QD^ ުXMD QD_PDUDVDQ^GRࠇآL SĖ_WDUDNL@(޶֯
ɫ࠴ʱϕʲʆढʍ෠ʱ
ʼ˚ˉ
ᦁʠʧɥʇɸʪɲʇʎɸʪ
ʉƑढʱᦁʠʉɣʆ஝ɬʉɴɣ)Ƒ^ʸ˶Ə˜_˰˻^ˉ
Ə_˜ƪ˞^˞Ə˰_˜^˰ƪ˻Ə^ʴ˚ƪƏ^ʸ˶Ə˜
_˰˻^ˋƏ^ˁ˚ƪƏˇ_˞ >^ުXMD QD_PDUD^آL _QDࠇQX
^QX PD_QD^PDࠇUD ^ުDWRࠇ ^ުXMD QD_PDUD^VX ^NXࣞWRࠇ VD_
QX@(ढʍ෠ʱᦁʠʅɶʝʂɾɫƐܩگʎढʱᦁʠ
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ʪɲʇʎɶʉɣ)Ƒ˜_˰˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >QD
_PDUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ᦁʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^
˥̅Ə˜_˰˻^ˉ >_PDࠇ^ELQ QD_PDUD^آL@(ʡʂʇᦁʠ
ʧ)Ƒ
˜_˰^˼ >QD_PD^UL@ǈ෠ǉЬƑʸ_˖ʳ̅^˞Ə^ʴˉʹ
ƪƏ˜_˰^˼ˉ˽Əˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪ >ުX_ْDQ^QX ^
ުDآHࠇ QD_PD^ULآLUX VXࣞ_NXUD^UL _EXࠇ@(୺෸ʍɩʡʩ <
ॊ > ʎЬʆݴʨʫʅɣʪ)Ƒˇ_˥^˃ƪƏ˜_˰˼^
˚ʷƏ˚ʷ_˽̅ˣ˝^ˉ˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >VD_EL^
NHࠇ QD_PDUL^WX WX_UXPSDQL^آLUX VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ɴʒɬ
଒ʩʍկߛ⅃ʎЬʇوʍϡʆݴʨʫɾ)Ƒ
˜_˰^˽̅ >QD_PD^UXӔ@ǈ߭ஞǉ೜෠เʊʉʪƑથʱ
ɪɮƑ^ʸ˶Ə˜_˰˻^ˋ̅ >^ުXMD QD_PDUD^VXӔ@(ढ
ʊથʱɪɪɺʪ) ʇʡɣɥƑ_˭ƪ˽^ʿˉ˲˝Əʶ
_ˌ^ʽƪƏ˜_˰^˽̅˒Ə˜_˰˻̅^ˋ˅ƪˉƏ^˲
˟ƪƏʶ_ˊ^˺ƪ >_KRࠇUX^NL ࣞآLPXQL ުL_ȷX^NDࠇ QD_PD
^UXQGD QD_PDUDQ^VXࣞNRࠇآL ^PXQHࠇ ުL_ȹL^MRࠇ@(޻ຖഒല
ʍʉɣ < ࣭߳Ҥʫʍ > ɲʇʱڊɥʇથʱɪɮɪ
ʨƐથʱɪɪʉɣʧɥʊʡʍʎڊɣʉɴɣʧ)Ƒʿ
ˇƪ_˘ʵ^Ə˜_˰^˼Ə_˜ƪ^˞ >NLVDࠇ_WL^ QD_PD^UL _
QDࠇ^QX@(ɸʆʊથʱɪɣʅɶʝʂɾ)Ƒʸ_˥˕˓̅
^˞Ə^ˁ˚ʷˉƏ˜_˰^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_
ELWٓLQ^QX ^NXࣞWXآL QD_PD^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʫʜʀ
ʍɲʇʆથʱɪɮɲʇʎʉɣ)Ƒ˜_˰^˾ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >QD_PD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(થʱɪɰʏɣɣʍʊ)Ƒ
˜_˰^˼ˢ >QD_PD^ULED@(થʱɪɰ)Ƒ
˜_˰^˽̅ >QD_PD^UXӔ@ǈ߭ஞǉʉʝʪ (்ʪ)Ƒঔʫ
ළɫ்ɮʉʪƑիສʣອɫ๮ʀʅɮʪƑ˸_˞^Əʽ
_ˑ^˜Əʽƪ_˝^Əˉʷ_ʽʸ^ʽƪƏ˜_˰^˽̅˒Ə
˥_˓^˞Əʽ_ˑ^˜̅Əˉʷ_ʽʸ^ʽƪƏ˜_˰˻^˞
>MX_QX^ ND_WD^QD NDࠇ_QL^ Vw ࣞ_NDX^NDࠇ QD_PD^UXQGD EL_ٓL
^QX NĖ_WD^QDQ Vw ࣞ_NDX^NDࠇ QD_PDUD^QX@(டɷൗ૎ɿɰ
ެɥʇ்ʪʍʆƐലʍൗ૎ʡެʂɾʨ்ʨʉɣ)Ƒ
˜_˰^˼˘ʵƏʿ_ˉ˻̅^ˢ̅ >QD_PD^ULWL NL ࣞ_آLUDP^
EDӔ@(்ʂʅঔʫʉɣʧ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏ˜_˰^˽
Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ QD_PD^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ
^QX@(ɼʲʉʊ৹ɮ்ʪɲʇʎʉɣ)Ƒ˜_˰^˾ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >QD_PD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(்ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
_ˣƪ^ˁƏ˜_˰^˼ˢ >_SDࠇ^NX QD_PD^ULED@(৹ɮ்
ʫ)Ƒ
˜_˰^˽̅ >QD_PD^UXӔ@ ǈ߭ஞǉࢬ૞ʊʉʪƑ૞ʍ
ԅෂʍܿɫࢬɴɮʉʪƑ_ᤛʪǅʍίළకॲɶɾʡ
ʍƑˉ _ʿ^˞Ə̅_ˊ˻̅^Ə˦̅˰ƪƏ_ˋƪ^˶Ə˜
_˰^˽̅ >آL ࣞ_NL^QX ުQ_ȹLUDP^ SLPPDࠇ _VXࠇ^MD QD_PD^
UXӔ@(ٚʍࡰʉɣߢʎ૞ʎࢬ૞ʊʉʪ <฾ʩ૞ɫϔ
ɪʉɣ >)Ƒ
˜_˰̅˒ >QD_PDQGD@ ǈখசǉ઺ୣ౨ઐƑॲ౨њƑ
෠ߐƐஞߐʍໞ๑ح (୎२෠ߐ) ʊࣣখɶʅɼʫʱ
ࡄࣼɶƐෆ࡯ʉʡʍƐ೜࡝ഒʉɲʇƐԂৌʊƯɶ
ʉɣࣳੌʍίʱ೅ɸƑ˶_˻^˫ƪƏ˜_˰̅˒˝˥^
Əˉ_˘ʵ˽^Əʿ_˲^ˉ˽Ə_ˉƪƏ˫ƪ^˜ƪ >MD_UD
^EHࠇ QD_PDQGDQLEL^ آL ࣞ_WLUX^ NL_PX^آLUX _آLࠇ EHࠇ^QDࠇ@(޶
֯ʎ࡯ृʆɬʉɮʅ < ઺ୣ౨ઐʊऎʅ >Ɛ؀ऺʃ
ɣʅ <ɯɹʂʅ >ɣʪʍɿʉɡ)Ƒ
˜_˰̅˒ʴˁ˥ >QD_PDQGDުDNXEL@ǈ෠ǉʉʝɡɮ
ʒ (ॲٓउ)Ƒ઺ୣ౨ઐʉٓउƑ˶_˻^˫ƪƏ˜_˰̅
˒ʴˁ˥Əˉƪ˫ƪ^ˢƏ_˝˧ˑƪ^˽Ə^ˣˊƏ_ˣ
ƪ^ˁƏ˝_ˢˉ >MD_UD^EHࠇ QD_PDQGDުDNXEL آLࠇEHࠇ^ED
_QL֝XࣞWDࠇ^UX ^SDȹL _SDࠇ^NX QL_EDآL@(޶֯ʎॲٓउʱɶ
ʅɣʪɪʨුɾɣʍɿʬɥƐ৹ɮऎɪɺʉɴɣ)Ƒ
˜_˰̅˒ʶʿ >QD_PDQGDުLNL@ǈ෠ǉঞɧঞɧʍਟƑ
ʣʂʇʆڐ֋ɶʅɣʪʧɥʉਟٹɣƑʽ _˻ʶʿ >ND
_UDLNL@(ঞɧঞɧʍਟٹɣ) ʇʡɣɥƑ˜_˰̅˒ʶ
ʿ˽Əˏƪ˼^ˢƏ_ˏƪˇ̅^ʽƪƏ˜_˻̅⊦ ˜ƪ
>QD_PDQGDުLNLUX VRࠇUL^ED _VRࠇ VDӔ^NDࠇ QD_UDQ⊦QDࠇ@(ঞ
ɧঞɧʍਟٹɣʱɶʅɩʨʫʪɪʨƐܩگʍऐధ
ʱɶʉɣʇɰʉɣʌɧ)Ƒ
˜_˰̅˒ʶ˥ >QD_PDQGDުLEL@ ǈ෠ǉ೜࡝ഒʉࣾɧ
ൣƑ৞ތʉࣾɧൣƑ४োʇɶʉɣ౨ઐʉࣾɧൣƑࠬ
௬ʫʍ·ɣࣾɧൣƑ˶_ˇʶ^˶ƪƏ˜_˰̅˒ʶ˥
Əˉƪ^Əˉ˃ƪ˘ʵƏʾ_ˀ˼Ə˫ƪ >MD_VDL^MDࠇ QD_
PDQGDުLEL آLࠇ^ آL ࣞNHࠇWL JD_JLUL EHࠇ@(ฐݠʎ৞ތʊࣾɧ
ʅɡʪʍʆౙσ೜ວʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
˜_˰̅˒ʸƪ˱ >QD_PDQGDުXࠇPL@ǈ෠ǉ 1౨࡯ɸʪ
ɲʇƑ઺ୣ౨ઐʊ࡯ʫʪɲʇƑෆ࡯ƑǄॲ࡯ʫǅʍ
ձƑ_ˢ̅^ˋ˿ƪƏ˜_˰̅˒ʸƪ˱ƏˉƪƏ˫ƪ
^˘ʶƏ̅_˰ƪ˜ƪ^˞ >_EDQ^VXURࠇ QD_PDQGDުXࠇPL
آLࠇ EHࠇ^WL ުP_PDࠇ QDࠇ^QX@(ಀঊᎯ < ˂́ˢ > ʎ઺ୣ
౨ઐʊ࡯ʫʅ < ౨࡯ɶʅ > ɣʪɪʨನළɶɮʉ
ɣ)Ƒ2઺ୣ౨ઐʊѓఋɸʪɲʇƑʴ_ˉ^ˮƪƏ˜_˰
̅˒ʸƪ˱Əˉƪ˫ƪ^˘ʵƏ˶_˱^ˋ >ުD_آL^ERࠇ QD
_PDQGDުXࠇPL آLࠇ EHࠇ^WL MD_PL^VX@(ڰࡰ๨ʎ౨ഒѓఋ
ɶʅɣʪʍʆ૽ʟʧ)Ƒ
˜_˰̅˒ʸ˨ʶ >QD_PDQGDުXEXL@ ǈ෠ǉʉʝɩʛ
ɧ (ॲӄɧ)Ƒʸ˿৚ӄɧƑ઺ୣ౨ઐʉ՝чƑ_ʸ̅˰ƪ^
Ə˶_˻^˥Ə˶_˾ƪ^˘ʵ_˺ƪ^Əʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə
^ˁ˚ƪƏ˜_˰̅˒ʸ˨ʶ˽ƏˉƪƏ˨ƪ^ˇƪ >_
ުXPPDࠇ^ MD_UD^EL MD_UHࠇ^WL_MRࠇ^ ުL_NXVDMXࠇ^QX ^NXࣞWRࠇ QD_
PDQGDުXEXLUX آLࠇ EXࠇ^VDࠇ@(ɡʍܨʎ޶֯ɿʂɾɪʨ
ʌɧƐ঩਀ʍܨʍ < ঩फ़ʍ > ɲʇʎɥʬӄɧɶʅ
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ɣʪɴ)Ƒ
˜_˰̅˒ʽƪ˻ʿ >QD_PDQGDNDࠇUDNL@ ǈ෠ǉॲӷ
ɬƑ౨ӷɬƑ࡝ഒʊӷɣʅɣʉɣɲʇƑǄॲӷɬǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˁ_˞Əʿ̅^˰ƪƏ˜_˰̅˒ʽ
ƪ˻ʿƏˉƪƏ˫ƪ^ˢƏ_˰ƪ^˥̅Ə^˩ˉˢ >NX
_QX NLP^PDࠇ QD_PDQGD NDࠇUDNL آLࠇ EHࠇ^ED _PDࠇ^ELP ^
SXࣞآLED@(ɲʍહഐʎ౨ӷɬɶʅɣʪɪʨƐʡʂʇԅ
ɶʉɴɣʧ)Ƒ
˜_˰̅˒ʽʶˉ >QD_PDQGDNDLآL@ǈ෠ǉ઺ୣ౨ઐʉ
۴ɶൣƑɷʂɮʩ۴ɴʉɣɲʇƑ௼௬ʩʊ۴ɴʉ
ɣɲʇƑ^ˋ˨˕˚ƪ˶Ə˜_˰̅˒ʽʶˉƏˉ˘
ʵ^Əʸ̅Əʶ_˥^Əˉ˃ƪ˘ʵƏʸ_˼˞^Əˣ_ˑ^
˃ƪƏ˕_ˇ^˞Ə_˲ʶʽˢ^ˉ˘ʵƏ_ʸ̅^˰ƪƏ
_˱ƪ˻˞ >^VXEXWWRࠇMD QD_PDQGDNDآL آL ࣞWL^ ުXӔ ުL_EL
^ آL ࣞNHࠇWL ުX_ULQX^ SĖ_WD^NHࠇ V_VD^QX _PXLDED^آL ࣞWL _ުXP^
PDࠇ _PLࠇUDQX@(ੋɰࠖʎ઺ୣ౨ઐʊ۴ɶʅόʱࣾɧ
ʅɡʪʍʆƐಊʍ౔ʎތਈɫ౵ෲɶʅόʎʀʂʇ
ʡࠄʨʉɣ)Ƒ
˜_˰̅˒ʽ˰̅^˒ >QD_PDQGDNDPDQ^GD@ ǈഃǉ೜
࡝ഒʊƑ઺ୣ౨ઐʊƑABCDEBCD ثʍࡥڊƑˉ_
˂˚ƪ^Ə˜_˰̅˒ʽ˰̅^˒Ə_ˋƪ^ʽƪƏ^˘ʵ
˰ƪƏ_ʶƪ˻˻^˞ >آL_JXWRࠇ^ QD_PDQGDNDPDQ^GD _
VXࠇ^NDࠇ ^WLPDࠇ _ުLࠇUDUD^QX@(ީߚʎ઺ୣ౨ઐʊɸʪʇƐ
ࠬԨ૴ʎฅɧʉɣ)Ƒ
˜_˰̅˒ʽ̅ˈ˼ >QD_PDQGDNDQȷDUL@ ǈ෠ǉ࡜ഒ
ʊ
ˏˉ˵ˁ
ဝၹɶʉɣɲʇƑ઺ୣ౨ઐʊӮʟɲʇƑॲ౨њ
ʉӮʞൣƑ˕_ʔʳʶ˲ˠƪ^Ə˜_˰̅˒ʽ̅ˈ˼
Əˇ̅˛ƪ^ˉƏʶ˕_˃̅Əʽ̅^ˈ˼˘ʵƏ˕_ʔ
ʳʶ⊦˺ƪ >I_IDLPXQRࠇ^ QD_PDQGDNDQȷDUL VDQGRࠇ^آL
ުLN_NHӔ NDQ^ȷDULWL I_IDL⊦MRࠇ@(अʘഐʎॲ౨њʊӮʝ
ʉɣʆƐ࡜ഒʊ <ɾɮɴʲ >Ӯʲʆअʘʉɴɣʧ)Ƒ
˜_˰̅˒ˁ˻ˉ >QD_PDQGDNXUDآL@ǈ෠ǉ౨ފɶƑॲ
ފɶƑ˜_˰̅˒ˁ˻ˉƏˉƪ^Əˉ˃ƪˑƏˣ_ˮ
ƪ^Ə˞_˓^Ə˲ʶƏ_˦̅^ˀƏ^ˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >QD_
PDQGDNXUDآL آLࠇ^ آL ࣞNHࠇWD SD_SDERࠇ^ QX_ٓL^PXL _SLӔ^JL
^SDUL _QDࠇ^QX@(౨ފɶʊɶʅɡʂɾࠚʎॲɬ഼ʂʅ
஖ɱʅɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
˜_˰̅˒ˉƪ >QD_PDQGDآLࠇ@ǈ෠ǉ઺ୣ౨ઐʊɸʪ
ɲʇƑۍɣљڄʊɸʪɲʇƑ˜_˰̅˒ˉƪƏˇ̅
˛ƪ^ˉƏ_ˋƪ^ʽƪƏʽ_ˉƪʽˉƪƏˉƪ^ˢ >QD
_PDQGDآLࠇ VDQGRࠇ^آL _VXࠇ^NDࠇ NĖ_آLࠇNDآLࠇ آLࠇ^ED@(઺ୣ౨
ઐʉީൣʎɶʉɣʆƐɸʪʉʨɶʂɪʩʇݍگʝ
ʆʣʩʉɴɣ)Ƒ
˜_˰̅˒ˉʿ >QD_PDQGDآL ࣞNL@ǈ෠ǉʉʝɭɬ (ॲട
ɬ)Ƒ࡝ഒʊടɬࠪʨʉɣɲʇƑ઺ୣ౨ઐʉടɬൣƑ
ʀʦʂʇടɣʅઢʂɾʔʩʱɸʪɲʇƑ˩_ˋ˞^Ə
ʴ_ˌ^˲˝Ə˜_˰̅˒ˉʿƏˋ̅˒˽^Ə˰_˓ʾʶ
^˽_˒ƪ >SXࣞ_VXQX^ PXQL QD_PDQGDآL ࣞNL VXQGDUX^ PD
_ٓLJDL^UX_GDࠇ@(ऩʍڊɥɲʇʱॲടɬɸʪɪʨԨν
ɧʪʍɿʧ)Ƒ˜_˰̅˒ˉʿƏˇ̅˛ƪ^ˉƏ_˱
̅^ˢƏˇ_˻ʶ^< ˚ʷ_˽˕^ˇʶ > Əˉ_ʿ^ˢ >QD_
PDQGDآL ࣞNL VDQGRࠇ^آL _PLP^ED VD_UDL^WX_UXV^VDL! آL ࣞ
_NL^ED@(ॲടɬɶʉɣʆ߬ʱज़ʝɶʅ < ߬ʱᑇɧʅ
>ടɬʉɴɣ)Ƒ
˜_˰̅˒ˉʿ >QD_PDQGDآL ࣞNL@ ǈ෠ǉ೜࡝ഒʉ଄ɰ
ൣƑЮഒ೜ਣʍ೜ԂৌʉगɰൣƑ_˒ʶ^ˁ˟ƪƏ
˜_˰̅˒ˉʿƏˉƪ^Əˉ˃ƪ˘ʵƏ^˕ˇ˼Ə_˜
ƪ^˞ >_GDL^NXQHࠇ QD_PDQGDآL ࣞNL آLࠇ^ آL ࣞNHࠇWL ^VVDUL _QDࠇ
^QX@(੝ܲʎЮഒ೜ਣʍ଄ɰൣʱɶʅɡʂɾʍʆ೭
ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
˜_˰̅˒ˉ˂˚ʷ >QD_PDQGDآLJXWX@ ǈ෠ǉ઺ୣ౨
ઐʉީߚƑɣɣљڄʉީߚƑ˜_˰̅˒ˉ˂˚ʷƏ
ˋƪ^ʽƪƏ˰_ˑˈƪˁ˽ƏˉƪˢƏ˝̅^ˢƏ^ʶ
˼Əˉ_˂˚ʷƏˉƪ^˺ƪ >QD_PDQGDآLJXWX VXࠇ^NDࠇ
PD_WDȷDࠇ֝XUX آLࠇED QLP^ED ^ުLUL آL_JXWX آLࠇ^MRࠇ@(઺ୣ
౨ઐʉީߚʱɶɾʨƐʣʩ૰ɶ < ௡୩ࠬԨƑ௡୩
ީߚ >ʱɸʪɪʨƐ௼௬ʩʊީߚʱɶʉɴɣʧ)Ƒ
˜_˰̅˒ˉ˝ >QD_PDQGDآLQL@ǈ෠ǉ౨߄౨ॲƑǄ౨
ઐ߄ʊǅʍձƑॲފɶʍࣳੌƑ౨ފɶʍࣳੌƑˁ_
˞^Əˣ_ˮƪ^Ə˜_˰̅˒ˉ˝ƏˉƪƏ˫ƪ >NX_QX
^ SD_ERࠇ^ QD_PDQGDآLQL آLࠇ EHࠇ@(ɲʍࠚʎԂৌʊ߄ʲ
ʆɣʉɣ <઺ୣ౨ઐʊ߄ʲʆɣʪ >)Ƒ
˜_˰̅˒^ˋƪ˦ˇƪ˽ >QD_PDQGD^VXࠇSLVDࠇUX@ǈ෠ǉ
ࢬ૞Ƒ੝૞ʆʉɣʇɬʍ૞ԅƑ_ˋƪ^˓ˌƪ >_VXࠇ
^ٓLȷXࠇ@(੝૞ʍߢʍ૞ԅ) ʍ੆ձڶƑˁ_˞^Əˉ˃
ƪƏ˜_˰̅˒^ˋƪ˦ˇƪ˽Ə^˜˼˘ʵƏʶ_ˏ
ƪ^Əˣ_˻^ˢ̅Ə^ˑˁ̅Ə˚ʷ_˻˻^˞Əˣ_ˀ^ˋ
>NX_QX^ آL ࣞNHࠇ QD_PDQGD^VXࠇSL ࣞVDࠇUX ^QDULWL ުL_VRࠇ^ SD_
UD^EDQ ^WĖNXQ WX_UDUD^QX SD_JL^VX@(ܩٚʎࢬ૞ʊʉ
ʂʅƐ૞ԅ࠯ʩʊۼʂʅʡᳰʡӁʫʉɣƑʝʪʎ
ɱ <೜֩ >ʊʉʪ)Ƒ
˜_˰̅˒ˋˁ˼ >QD_PDQGDVXࣞNXUL@ǈ෠ǉ઺ୣ౨ઐ
ʉݴʩൣƑɣɣљڄʉݴʩൣƑʶ_ʾˊƪ^Əˋ_ˁ
˻ˉ^ˑƪƏ˜_˰̅˒ˋˁ˼^Əˉ_˘ʵ^Əˉ_˘ʵ
ˉ^˃ƪ >ުL_JDȹLࠇ^ VXࣞ_NXUDآL ࣞ^ WDࠇ QD_PDQGDVXࣞNXUL^ آL ࣞ_
WL^ آL ࣞ_WLآL ࣞ^ NHࠇ@(Ϡਧ଒ʩ๑ʍ⅃෼ʱݴʨɺɾʨ઺ୣ
౨ઐʊݴʂʅʚʂɾʨɪɶʊɶʅɡʪ)Ƒ
˜_˰̅˒ˋ˼ >QD_PDQGDVXUL@ǈ෠ǉ 1઺ୣ౨ઐʉӱ
ʍӴʩൣƑʾ_˶ƪ^ˢƏ˜_˰̅˒ˋ˼Əˉƪ^Əˉ
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˃ƪ˘ʵƏˉʷ_ʽʶ˱˓ʹƪƏ˜ƪ^˞ >JD_MDࠇ^ED
QD_PDQGDVXUL آLࠇ^ آL ࣞNHࠇWL Vw ࣞ_NDLPLٓHࠇ QDࠇ^QX@(ӱʱ઺
ୣ౨ઐʉӴʩൣʱɶʅɡʪʍʆެɣன < ๑ୣ > ɫ
ʉɣ)Ƒ2઺ୣ౨ઐʉಮଘʩƑ˦_˝ˢ^Ə˜_˰̅˒ˋ
˼Əˉƪ^Əˉ˃ƪ˘ʵƏ˭ƪ_ʾƪ˭ƪʾƪ^ˉƏ_
˫ƪ >SL_QLED^ QD_PDQGDVXUL آLࠇ^ آL ࣞNHࠇWL KRࠇ_JDࠇKRࠇJDࠇ
^آL _EHࠇ@(ᮏʱ઺ୣ౨ઐʊଘʂʅɡʪʍʆԨ౞ɰ෮ <
ʇʲʝʉԻ >ʱɶʅɣʪʧ)Ƒ
˜_˰̅˒ˏƪ˼ >QD_PDQGDVRࠇUL@ǈ෠ǉ઺ୣ౨ઐʉ
ਈࠪʩƑ೜ୀଞʉਈࠪʩƑʸ_˼̅^Əˣ_ˑʿ^˞Ə
^˕ˇƏ_ˏƪ˻ˉˑƪ˽^Ə˜_˰̅˒ˏƪ˼Əˉƪ
^Əˉ˃ƪˢ̅ >ުX_ULP^ SĖ_WDNL^QX ^VVD _VRࠇUDآL ࣞWDࠇUX^
QD_PDQGDVRࠇUL آLࠇ^ آL ࣞNHࠇEDӔ@(ಊʊ౔ʍਈࠪʩʱɴɺ
ɾʨʏ઺ୣ౨ઐʉਈࠪʩʱɶʅɡʪʧ)Ƒ
˜_˰̅˒˕ˇƪˁ >QD_PDQGDVVDࠇNX@ ǈ෠ǉ઺ୣ౨
ઐʉީߚƑ˜_˰̅˒˕ˇƪˁƏˋƪ^ʽƪƏ^˘ʵ
˰ƪƏ_ʶƪ˻˻^˞ >QD_PDQGDVVDࠇNX VXࠇ^NDࠇ ^WLPDࠇ
_ުLࠇUDUD^QX@(઺ୣ౨ઐʉީߚʱɸʪʇࠬԨ૴ʎʡʨ
ɧʉɣ)Ƒ
˜_˰̅˒˕ˉ >QD_PDQGDآآL@ǈ෠ǉ઺ୣ౨ઐʉ๽҈
ʱɸʪɲʇƑφઢ౨҈ɸʪɲʇƑʉʝɪɷʩƑʉʝ
ʮɪʩƑǄʉʝ <ॲ >ઢʩǅʍձƑ˜ _˰̅˒˕ˉˢ
Əˉƪ˘ʵ^Ə˕_ˉʹƪ^̅Ə_˅ƪ˻^ˉƏ˲_˞^ˢ
Əʶ_ˊƏʴƪ^ˁ >QD_PDQGDآآLED آLࠇWL^ آ_آHࠇ^Ӕ _NRࠇUD
^آL PX_QX^ED ުL_ȹL ުDࠇ^NX@(઺ୣ౨ઐʉ๽҈ʱɶʅƐ
ઢʂɾɪʕʩʱɶʅʡʍʱڊʂʅɣʪ)Ƒ
˜_˰̅˒˕ʔʳʶ >QD_PDQGDˤDL@ǈ෠ǉ઺ୣ౨ઐʉ
अʘൣƑɶʂɪʩअʘʉɣɲʇƑअɣޚʨɸɲʇƑ
^ʴˉʹƪƏ˜_˰̅˒˕ʔʳʶƏˉƪ˘ʵ˽Ə˶
ƪ^ˇ˘ʵƏ_˸ƪ^ˮ̅_ˢƪ^ʿƏ˰_˘ʵ˸ƪˇ̅^
˖ʻƪ >^ުDآHࠇ QD_PDQGDˤDL آLࠇWLUX MDࠇ^VDWL _MXࠇ^ERP_
EDࠇ^NL PD_WLMXࠇVDQ^ْRࠇ@(િअʎ઺ୣ౨ઐʊɸɲɶɿ
ɰअʘɾʍʆƐʑʡɷɮʅ฼౽ʝʆ੊ʅʉɣɼɥ
ɿ)Ƒ
˜_˰̅˒˝ƪ >QD_PDQGDQLࠇ@ǈ෠ǉॲࠓɧƑৌ੄଺
ʊ࡝ഒʊࠓɧʉɣɲʇƑʧɮࠓɧʅɣʉɣɲʇƑʽ
_˰˓˞^Ə˦ƪƏʽ_ˑ˴ƪ^ˉƏ_ˋƪ^ʽƪƏ_ʶƪ^
˶Ə˜_˰̅˒˝ƪƏˋ̅⊦˒ƪ >ND_PDٓLQX^ SLࠇ NĖ_
WDPRࠇ^آL _VXࠇ^NDࠇ _ުLࠇ^MD QD_PDQGDQLࠇ VXQ⊦GDࠇ@(⾊ʍѦ
ʱശʂʅ௿ʣɸʇɳ౽ʎॲࠓɧɸʪɽ)Ƒ
˜_˰̅˒˝˥ >QD_PDQGDQLEL@ǈ෠ǉʉʝʌ (ॲऎ)Ƒ
࡝ഒʊුʨʉɣɲʇƑ࡯ृɶʅʉɣɲʇƑ^˸˫ƪ
Ə˶_˱˩ˋ^˞Ə_˚ʷ̅ˈ^ˁƏ_ˋ̅˘ʵ^Ə˜_˰
̅˒˝˥Əˉʹƪ^˘ʵƏ_˝˧ˑƪ^˞Ə˜_˻^˞ >^
MXEHࠇ MD_PLSXVX^QX _WXQȷD^NX _VXQWL^ QD_PDQGDQLEL
آHࠇ^WL _QL֝XWDࠇ^QX QD_UD^QX@(ݸญʎೊऩʍԙೊ < ொ
હ > ʱɶʧɥʇɶʅ࡯ृɶʅʉɣɪʨ < ॲऎɶɾ
ɪʨ >ුɾɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒ
˜_˰̅˒˟ƪˉ >QD_PDQGDQHࠇآL@ǈ෠ǉॲࠓɧʊɸ
ʪɲʇƑ˜_˰̅˒˟ƪˉƏˇ̅˛ƪ^ˉƏˉʷʽʶ
_˚ʷƏ˟ƪˉ^˺ƪ >QD_PDQGDQHࠇآL VDQGRࠇ^آL Vw ࣞNDL_
WX QHࠇآL^MRࠇ@(ॲࠓɧʊɶʉɣʆƐɶʂɪʩ <ɶɪʇ
>ࠓʉɴɣʧ)Ƒ
˜_˰̅˒ˠƪˉ >QD_PDQGDQRࠇآL@ǈ෠ǉ೜Ԃৌʉߥ
ຣƑ઺ୣ౨ઐʉߥຣƑǄॲߥɶǅʍձƑ_˶̅˰ʶ^˶
ƪƏ˜_˰̅˒ˠƪˉƏˋƪ^ʽƪƏ_˧˕ʽʶˋ̅
˒^Ə˰_˜˰^˞Əʸ_˓^˜ƪƏˉʽʶ_˚ʷƏˠƪ^
ˉ >_MDPPDL^MDࠇ QD_PDQGDQRࠇآL VXࠇ^NDࠇ _֝XNNDLVXQGD
^ PD_QDPD^QX ުX_ٓL^QDࠇ Vw ࣞNDL_WX QRࠇ^آL@(ೊՔʎ઺ୣ
౨ઐʉߥຣʱɶɾʨ݌ౙɸʪɪʨƐܩʍɥʀʊԂ
ৌʊ <ɶʂɪʩʇƑɶɪʇ >ߥɺ)Ƒ
˜_˰̅˒ˠƪ˼ >QD_PDQGDQRࠇUL@ǈ෠ǉʉʝɣɧ (ॲ
ภɧ)ƑೊՔʣ࢝ɫƐʝɿߥʩɬʂʅɣʉɣɲʇƑ౨
ഒߥʩƑǄॲߥʩǅʍձƑ_ˏƪˠƪ˾ƪ^<_ˏƪ˜ʸ
˾ƪ^>Əʴ_˻^˞Ə˜_˰̅˒ˠƪ˼˽^Ə˶_˽̅˒
^Əʴʶ˝Ə_ʸƪ^ʿʽƪʿƏ_ˉʹƪ^Ə˜_˻^˞ >_
VRࠇQRࠇUHࠇ^_VRࠇQDXUHࠇ^! ުD_UD^QX QD_PDQGDQRࠇULUX^
MD_UXQGD^ ުDLQL _ުXࠇ^NLNDࠇNL _آHࠇ^ QD_UD^QX@(Ԃߥʆʎ
ʉɮॲภɧɿɪʨƐɡʲʉʊஞɬ҉ʂʅʎɣɰʉ
ɣʧ)Ƒ
˜_˰̅˒ˢ˻ʶ >QD_PDQGDEDUDL@ǈ෠ǉ׺࣎ɣƑݴ
ʩ࣎ɣƑɼʨ࣎ɣƑʸ_˼˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏ_˜̅^
ːƪƏʸ_˲˕ˇ˜ƪ^˸̅˒Ə˲ƪ_˽^Ə˜_˰̅˒
ˢ˻ʶƏˉƪƏ˫ƪ >ުX_ULQX^ SD_QD^آHࠇ _QDQ^ȷRࠇ ުX
_PXVVDQDࠇ^MXQGD PXࠇ_UX^ QD_PDQGDEDUDL آLࠇ EHࠇ@(ಊ
ʍ໿ʎɡʝʩ෮ాɮʉɣʍʆƐʞʲʉݴʩ࣎ɣʱ
ɶʅɣʪ)Ƒ
˜_˰̅˒˥ƪ >QD_PDQGDELࠇ@ǈ෠ǉॲैɣƑʚʬै
ɣƑ࠴ʊࢭɶैɥɲʇƑʸ_˾ƪ^Ə˜_˰̅˒˥ƪ
Əˋƪ^ʽƪƏˉ_˂^Əʸ_˨˲˝^ˢƏʶ_ˌ̅˒˽^
Ə˩_ˋ˚ʷ^Əʴʸ_˖ʻƪ >ުX_UHࠇ^ QD_PDQGDELࠇ VXࠇ
^NDࠇ آL_JX^ ުX_EXPXQL^ED ުL_ȷXQGDUX^ SXࣞ_VXWX^ ުDX_
ْRࠇ@(ಊʎʚʬैɣɸʪʇƐɸɯ੝ڊ৬ڶɸʪʍʆ
ऩʇ٢Ѵɸʪʍɿʧ)Ƒ
˜_˰̅˒˦ƪ˼ >QD_PDQGDSLࠇUL@ǈ෠ǉ࡝ഒʊໂɧʉ
ɣɲʇƑ઺ʚʈʊໂʠʪɲʇƑǄॲໂɧǅʍձƑʴ _˓
˸ƪ^˶Ə˜_˰̅˒˦ƪ˼ƏˉƪƏ˫ƪ^ˢƏ_˦ƪ
˼ʿˇ̅^˃̅Ə^˞˱ˢ >ުD_ٓLMXࠇ^MD QD_PDQGDSLࠇUL
آLࠇ EHࠇ^ED _SLࠇULNL ࣞVDӔ^NHQ ^QXPLED@(௺ஂʎ౨ഒʚʈ
ໂʠʅɣʪɪʨƐɸʂɪʩໂʠঔʨʉɣɥʀʊϕ
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ʞʉɴɣʧ)Ƒ
˜_˰̅˒˧ʶ >QD_PDQGD֝XL@ǈ෠ǉࢬϣɫϚՔʊ܇
ʩ਩ɮɴʝƑ઺ୣ౨ઐʉ܇ʩൣƑච܇ʩʊʉʨʉ
ɣʆƐࢬϣɫɶʦʛɶʦʛ܇ʪɲʇƑɼʛ܇ʩƑɶ
ʇɶʇ܇ʩƑ˜_˰̅˒˧ʶ˶^Əʸ˿ʶƏˇ_˞ >QD
_PDQGD֝XLMDࠇ^ ުXURL VD_QX@(ɼʛ܇ʩʎ౔ʊࢁɣʱ
฿ɧʉɣ)Ƒʸ_˨˧ʶ >ުX_EX֝XL@(੝܇ʩ)Ɛ_ˈƪ^ʽ
˧ʶ >_ȷDࠇ^ND֝XL@(ˈƪˈƪ܇ʩ)ʍ੆ձڶƑ^ʴ˳ƪ
Əʽˉƪ_ʽˉƪƏ˭ƪ^˲˘ʵƏ˜_˰̅˒˧ʶƏ
ˉƪ˫ƪ >^ުDPHࠇ NDآLࠇ_NDآLࠇ KRࠇ^PXWL QD_PDQGD֝XL
آLࠇEHࠇ@(ϣʎච܇ʩʊʉʨʉɣ < ɶʂɪʩʇ܇ʨʉ
ɣ >ʆƐɶʦʛɶʦʛʇ܇ʂʅɣʪ)Ƒ
˜_˰̅˒˩ˉ >QD_PDQGDSXآL@ǈ෠ǉ౨ӷ৿Ƒ઺ୣ౨
ઐʉӷ৿ƑǄॲԅɶǅʍձƑ^ˑˁ̅Əʶ_ʾ̅^Ə˜
_˰̅˒˩ˉƏˋƪ^ʽƪƏ˕ˇ˽̅_˒ƪ >^WDNXӔ ުL
_JDQ^ QD_PDQGDSXآL VXࠇ^NDࠇ VVDUXQ_GDࠇ@(ᳰʡϠਧʡ
౨ӷ৿ʊɸʪʇ೭ʫʪʧ)Ƒ
˜_˰̅˒˱˼ >QD_PDQGDPLUL@ǈ෠ǉ઺ୣ౨ઐʊٵ
ʪɲʇƑɶʂɪʩٵʉɣɲʇƑુίɶʅٵʉɣɲ
ʇƑ_ʿˉ^ʿ˱˼ >_NLآL ࣞ^ NLPLUL@(ુߏɸʪɲʇƑד
ߏɸʪɲʇ) ʍ੆ձڶƑ_́ƪ̅^Əʽˑ˓˝Ə˜_
˰̅˒˱˼Əˋƪ^ʽƪƏ˚ʷ_˽˰˃ƪƏ˱ˉʿ
˸ƪˇ^˞ >_ZDࠇӔ^ NĖWDٓLQL QD_PDQGDPLUL VXࠇ^NDࠇ WX
_UXPDNHࠇ PLآL ࣞNLMXࠇVD^QX@(؛ʍʧɥʊ઺ୣ౨ઐʊٵ
ʪʇʽ˖ʼ૭ʍ૭Ӿɬʎٵʃɰʪɲʇɫʆɬʉɣ)Ƒ
˜_˰̅˒˲ƪ˱ >QD_PDQGDPXࠇPL@ǈ෠ǉ઺ୣ౨ઐ
ʉኣʞൣƑऐ෗ɣኣʞɪɾƑʴ_ʿ˼˘ʵ^Ə˜_
˰̅˒˲ƪ˱Əˋƪ^ʽƪƏˉ_˂^Ə́_ʽ^˽̅_˒
ƪƏ˝̅^ʶ˼Ə_˲ƪ˱Əʼƪˉ^ˢ >ުD_NLULWL^ QD_
PDQGDPXࠇPL VXࠇ^NDࠇ آL_JX^ ZD_ND^UXQ_GDࠇ QLӔ^ ުLUL _
PXࠇPL ުRࠇآL^ED@(Жɬʅऐ෗ɣ઺ୣ౨ઐʉኣʞൣʱ
ɸʪʇɸɯഒɪʪʧƑ௬௼ʊኣʲʆܿɶࣣɱʉɴ
ɣʧ)Ƒ
˜_˰̅˒˲˝ >QD_PDQGDPXQL@ ǈ෠ǉ઺ୣ౨ઐʉ
ڊɣൣƑࠓɧঔʨʉɣڊɣൣƑ೜෢຤ʉڊɣ҉ɶƑ
ʉʝʗʲɷ (ॲ഼ߚ)Ƒ˜_˰̅˒˲˝^˽Əʴ_ːƪ
^˽̅˒Ə_ˁ̅˛ʷ^˞Əˣ_˜^ˉʹƪƏ_˜̅^ːƪ
Ə˱_ˁ^˳ƪƏ_˜ƪ^˞ >QD_PDQGDPXQL^UX ުD_ȷRࠇ^
UXQGD _NXQGX^QX SD_QD^آHࠇ _QDQ^ȷRࠇ PL_NX^PHࠇ _QDࠇ
^QX@(ॲ഼ߚ < ઺ୣ౨ઐʉڊɣൣ > ʱʉɴʪɪʨƐ
ܩ୩ʍ໿ʎɡʝʩٵܦʞʎʉɣʧ)Ƒ
˜_˰̅˒˼^˲˞ >QD_PDQGDUL^PXQX@ǈ෠ǉੋɰࠖƑ
ɿʨɿʨɶʅީߚʱɶʉɣࠖƑʸ _ˉˁ˻ˉ˲˞ >ުX
_آLNXUDآLPXQX@(ੋɰࠖ) ʇʡɣɥƑ˜_˰̅˒˼^˲
˞Ə˶_˽̅˒^Ə˩_ˋ˞Əˣ̅˨̅^˛ʷƏˉ_˂˚
ʷ̅Əˉƪ˸ƪˋ >QD_PDQGDUL^PXQX MD_UXQGD^ SXࣞ_
VXQX SDPEXQ^GX آL_JXWXӔ آLࠇMXࠇVX@(ੋɰࠖɿɪʨऩ
ʍ౨ഒɶɪީߚʡʆɬʉɣ <Ư౨ഒɽީߚʡɶம
ʪ >)Ƒ
˜_˱ >QD_PL@ǈ෠ǉ೩૾Ƒഥן଺Ƒறʊʧɮʡ·ɮ
ʡʉɣɲʇƑʸ_˾ƪ^Ə˜_˱˞^Ə˩_ˏƪ^Əʴ_˻^
˞ >ުX_UHࠇ^ QD_PLQX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުD_UD^QX@(ಊʎനʍऩʆ
ʎʉɣ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˞Ə_˒ʶˢ̅^˰ƪƏ˜_˱˒ʶ
˸̅^˜ƪƏ˚ʷ_˥˒ʶ˶ƪƏ˰ƪ^˥̅Ə_˰ʶ^˶
̅ >_NMXࠇ^QX _GDLEDP^PDࠇ QD_PLGDL MXQ^QDࠇ WX_ELGDL
MDࠇ PDࠇ^ELP _PDL^MDӔ@(ܩ௪ʍʽ˖ʼʍ੝౧ < ੝ث
ʍʽ˖ʼ > ʎനʍ੝౧ɿʌɧƑ૨੝ثʍʽ˖ʼ <
ಞʒ੝౧ >ʎʡʂʇ੝ɬɣʧ)Ƒ
˜_˱ >QD_PL@ ǈ෠ǉఔƑ^˜̅ >^QDӔ@(੝ఔ) ʇʡɣ
ɥƑǄƯՅɸʪ௎ฑٵᄺ < ˜˱˱˝ >ƑවƐ3954ǅ
ʍ୎ᤛƑ˜_˱˞Ə˸ƪˉ^Əˁƪ̅ >QD_PLQX MXࠇآL
^ NXࠇӔ@(ఔɫՅɺʅɮʪ)Ƒ˜_˱˞^Əˣ_˜^˞Ə^̅
ˌ̅ >QD_PLQX^ SD_QD^QX ^ުQȷXӔ@(ఔʍѬ < ాఔ >
ɫࡰʪ)Ƒ˶_˒̅^˨˾˦ƪ˞Ə˜_˱˞^Əˣ_˜^˞
Ə^ˇˁʽƪƏ_ʼˉʿ^Ə˶_˨^˽̅˖ʻƪ >_MDGDP^
EXUHSLࠇQX QD_PLQX^ SD_QD^QX ^VĖNXNDࠇ _ުRآL ࣞNL^ MD_EX
^UXQْRࠇ@(ࣣڀඐԱʍ˶˒̅˨˾ԅय़ʍఔʍѬɫݯ
ɮʇେՔɫ൞ʫʪɼɥɿ)Ƒ
˜_˱^ʽˊ >QD_PL^NDȹL@ǈ෠ǉఔ೿Ƒ೿ఔƑ˜_˱ʽ
ˊ^˞Ə_ˋƪ^́̅˒Ə^˧˟ƪƏ̅_ˈˇ˻^˞ >QD_
PLNDȹL^QX _VXࠇ^ZDQGD ^֝XQHࠇ ުQ_ȷDVDUD^QX@(ఔ೿ɫ
ֽɣʍʆঽʎࡰɴʫʉɣ)Ƒ_˶ƪ^ʿ˜ʶ˜ƪƏ˜_
˱^ʽˊƏˑ_˘ʵ˽^˜ >_MDࠇ^NLQDLQDࠇ QD_PL^NDȹL WD_
WLUX^QD@(ўଟʊఔ೿ʱງʅʪʉ)Ƒ
˜_˱˜˱ƪ˚ʷ >QD_PLQDPLࠇWX@ ǈഃǉෂƧʇƑᲯ
ʫʪʚʈʊෂʀɾɴʝƑˇ_ʽˉʿ^˜ƪƏ˜_˱˜
˱ƪ˚ʷ^Əˇ_˃ƪ^Əˉ_ˀƏʼƪˉ^ˢ >VĖ_NDآL ࣞNL^
QDࠇ QD_PLQDPLࠇWX^ VĖ_NHࠇ^ آL_JL ުRࠇآL^ED@(ɴɪɹɬ <
డ >ʊᲯʫʪʚʈʊ࠴ʱુɣʆܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ
˜_˱˞^Əˣ˜ >QD_PLQX^ SDQD@ ǈໞǉాఔƑǄఔʍ
ѬǅʍձƑాఔʱѬʊᥙɧʅɣɥڶƑ˶_˒̅^˨˾
˥ƪ˜Ə˜_˱˞^Əˣ_˜^˞Ə^ˇˁʽƪƏ_ʼˉ˃
ƪ^Ə˶_˨^˽̅ >MD_GDP^EXUHELࠇQDࠇ QD_PLQX^ SD_QD
^QX ^VĖNXNDࠇ _ުRآL ࣞNHࠇ^ MD_EX^UXӔ@(ॸ೅୷ߞࣣڀඐԱ
ʍԅय़ <˶˒̅˨˾ԅय़ >ʊాఔɫງʃ <ఔʍѬ
ɫݯɮ >ʇେՔɫ൞ʫʪ <గʫʪ >)Ƒ
˜_˱˽̅ >QD_PLUXӔ@ ǈ਴ஞǉനʘʪƑഥןʊɸʪƑ
ʉʨɸ (ןɸ)ƑಐӇɸʪƑ໳௻ৰʍɲʇʏƑ˩_ˋ
˚ʷ^Ə˜_˱˽̅˘ʵƏˇ̅˛ƪ^ˉƏ˩_ˋ˚ʷ^
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Ə˜_˱˻̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə_˛ʷƪ^˞Ə_ˉƪ^˩ˇ
Ə^˺ƪ˝Ə_ˋƪ^ʽƏ^˱ˇ̅ >SXࣞ_VXWX^ QD_PLUXQWL
VDQGRࠇ^آL SXࣞ_VXWX^ QD_PLUDQ^WDQWLQ _GXࠇ^QX _آLࠇ^SXࣞVD ^
MRࠇQL _VXࠇ^ND ^PLVDӔ@(߭ഒʱ਴ऩʇനʘʧɥʇɶʉ
ɣʆƐ਴ऩʇനʘʉɮʅʡ߭ഒʍɶɾɣʧɥʊ
ɸʫʏɣɣ)Ƒˁ_˼˚ƪ^Ə˜_˱Ə˶˕^ˇ̅ >NX_
ULWRࠇ^ QD_PL MDV^VDӔ@(ɲʫʇʎനʘʣɸɣ)Ƒˁ_˼˚
ʷ^Ə˜_˱˽^Əˁ˚ƪƏ˲_˓ʿˇ^˽ >NX_ULWX^ QD
_PLUX^ NXࣞWRࠇ PX_ٓLNLVD^UX@(ɲʫʇനʘʪɲʇʎ௟
ɶɣ)Ƒˁ_˼˚ʷ^Ə˜_˱˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >NX_ULWX
^ QD_PLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ɲʫʇനʘʫʏວɣʍʊ)Ƒ
˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˜_˱˼ >MDࠇ_GLQ^ QD_PLUL@(಴ɹനʘ
ʬ)Ƒ˜_˱˽̅˘ʵ^Əˇ_ˢ̅^Ə˜_˱˻˻˞ >QD_
PLUXQWL^ VD_EDQ^ QD_PLUDUDQX@(നʘʧɥʇɶʅʡന
ʘʨʫʉɣ)Ƒ
˜_˱^˽̅ >QD_PL^UXӔ@ǈ਴ஞǉʉʠʪ (ࢦʠʪ)Ƒʌ
ʕʪƑটঢʆʉʆʪƑ໳௻ৰʎƐ˞_˫ƪ^˽̅ >QX_
EHࠇ^UXӔ@(ࢦʠʪ) ʇɣɥƑ^ˇˑƏ˜_˱^˽̅˘ʵƏ
_ˋ̅˛ʷ^Əˇ_ˢ̅^˞Ə˧_ʽƪ^˘ʵƏ˜_˱˻˻^
˞ >^VĖWD QD_PL^UXQWL _VXQGX^ VD_EDQ^QX ֝Xࣞ_NDࠇ^WL QD
_PLUDUD^QX@(݃஌ʱࢦʠʧɥʇɸʪɫƐષ༎ɫघɣ
ʍʆࢦʠʨʫʉɣ)Ƒ^˜˱Ə^˱ˇʽƪƏ˜_˱^˽
ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^QDPL ^PLVDNDࠇ QD_PL^UX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ࢦʠʅວɰʫʏࢦʠʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ˩_
ˋ^˧˓Ə˜_˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SXࣞ_VX^֝XࣞٓL QD_PL
^UHࠇ ^PLVDPXQX@(φۇࢦʠʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Ə˜_˱^˼ >_SDࠇ^NX QD_PL^UL@(৹ɮࢦʠʬ)Ƒ
˜_˶ >QD_MD@ǈ෠ǉఈцƑʽ˖ʼ֩זʆʽ˖ʼছʱॷ
ਚɸʪ٦ഐʱɣɥƑʽ˖ʼ֩זʍ஡௬ʇִʊу௚
ʍච೼ʣذວԨ୷ɪʨࠜ๑ɴʫɾڶʆɡʬɥƑ֫
෸ʣ֩׿ʱ࠿ఈɶൃԛɸʪࢬцʊ੆ɶʅʡɣɥƑ
ʽ˖ʼছॷਚۑ࣪ৌ੄ʱƐ_ˉƪːƪ^˶ƪ >_VLࠇȷRࠇ^
MDࠇ@(ॷਚц)ʇɣɣƐɼʍ઺ʍᓟॷ߾ʱƐ_ˢʶʽ̅
^˶ƪ >_EDLNDӔ^MDࠇ@(ᓕӷц)ʇɣɥƑ
˜_˸ >QD_MX@ ǈഃǉʉɻ (ѕژ)ƑڏڶƑѤ๘ʉʈʆ
๑ɣʨʫʪƑʶ _ʽ^ˉ˵˽ >ުL_ND^آDUX@(௭ѕʉʪ)ʇ
੆ڶʆ๑ɣʨʫʪƑౡԨൣڊʍۇڶʆʎƐ^˞ƪ >
^QXࠇ@(ѕ)Ɛ_˞ƪ^ˉ >_QXࠇ^آL@(௭ѕʊ)Ɛ˞ƪ_ˉʹƪ^
˽ >QXࠇ_آHࠇ^UX@(ʈʍʧɥʉ) ʍίළʊ๑ɣʨʫʅɣ
ʪƑ/˜˸ˉ˵˽Ə˧˝˞˛ʷƏʽ˺ƪ˒Əʶʽˉ
˵˽Ə˧˝˞˛ʷƏʽˉ˵˻ˁʾ/(௭ѕʉʪঽɫ૾
ɥɾʍɪƐ௭ѕʉʪঽɫ਎ʂʅɣʪ < ଡ଼ൈɮƑǄƯ
ਵඤʍйޗƏљ޺ำљซວෘ < ʽˉ˸ʽƏ˶˻˲
>ƑවƐ4417ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪ)ǄౡԨছǅǆ֌ວ
ஆ৬ৌࡘ 12ǇƑ
˜_˻ƪ^ˉ >QD_UDࠇ^آL@ǈ෠ǉ 1ɶʃɰ (᧔ɰ)Ƒ׃σƑ_
˶ƪ^˞Ə˜_˻ƪˉ^˞Ə_́˕ˇ^ʽƪƏˉ_ʿ̅^˞
Əˢ_˻ʶ˲˞^Əˉ_˻˼̅⊦ ˒ƪ >_MDࠇ^QX QD_UDࠇآL^
QX _ZDV^VDNDࠇ آL ࣞ_NLQ^QX ED_UDLPXQX^ آL_UDULQ⊦GDࠇ@(ў
ଟʍީೝɰ < ᧔ > ɫ·ɣʇफ़Ԩʍ࣎ɣʡʍʊɴʫ
ʪɽ)Ƒ׃σƑ᧔ɰƑ׃ɧƑࠥ௻ৰʎƐ˜_˻́^ˉ
>QD_UDZD^آL@(ԉࡌ) ʇʡɣɥƑ˕_ʔʳƪ^Ə˜_˻ƪ
ˉ^˞Ə_́˕^ˇʽƪƏ˜_ʽ˶˨^˼Ə_ˋ̅^˒ƪ >I
_IDࠇ^ QD_UDࠇآL^QX _ZDV^VDNDࠇ QD_NDMDEX^UL _VXQ^GDࠇ@(޶
֯ʎ׃σ < ᧔ɰƑ׃ɧ > ɫ·ɣʇ઺ୣʆɯʫʪ <
઺గʫ >ɸʪɽ)Ƒ2ࡌʮɶƑࡌԉƑʸ_˾ƪ^Ə˲_ʽ
^ˉʹƪ˻˞Əˉ_˰^˞Ə˜_˻ƪ^ˉƏ˶_˽̅˒Ə
ˠƪˇ˻^˞ >ުX_UHࠇ^ PX_ND^آHࠇUDQX آL_PD^QX QD_UDࠇ^
آL MD_UXQGD QRࠇVDUD^QX@(ɼʫʎঈɪʨʍƐ୷ʍࡌʮ
ɶɿɪʨ૰ɴʫʉɣ)Ƒ˶_˜˜˻ƪˉ^Əˋ_˜^˺
ƪ >MD_QDQDUDࠇآL^ VX_QD^MRࠇ@(·ɣࡌԉʱʃɰʪʉʧ)Ƒ
ԉࡌƑࡌԉƑࡌʮɶƑˉ_˰^˞Ə˜_˻ƪ^ˉʹƪƏ
˰_˒Əˢˉʿ˻̅ˢ̅ >آL_PD^QX QD_UDࠇ^آHࠇ PD_GD
EDآL ࣞNLUDPEDӔ@(୷ʍԉࡌʎƐʝɿൾʫʅɣʉɣʮ
ɣ)Ƒ
˜_˻ƪˉ˂˼^ˇ̅ >QD_UDࠇآLJXUL^VDӔ@ ǈحǉ׃ɧʊ
ɮɣƑ˜_˻ƪˉ˶˕^ˇ̅ >QD_UDࠇآLMDV^VDӔ@(׃ɧʣ
ɸɣ) ʍ੆ձڶƑˁ_˞^Ə˨_˛ʷ˿ƪ^Əʶ˕_˃̅^
Ə˜_˻ƪˉ˂˼^ˇ̅ >NX_QX^ EX_GXURࠇ^ ުLN_NHQ^ QD
_UDࠇآLJXUL^VDӔ@(ɲʍ๙ʩʎಝ࣭ʊ׃ɧʊɮɣ)Ƒ˜_
˻ƪˉ˂˼ˇ˜ƪ^˞ >QD_UDࠇآLJXULVDQDࠇ^QX@(׃ɧʊ
ɮɮʉɣ)Ƒ˜ _˻ƪˉ˂˼^ˇƏ˕_ʔʳ >QD_UDࠇآLJXUL
^VD I_ID@(׃ɧʊɮɣ޶֯)Ƒ
˜_˻ƪˉːƪ^ˊ >QD_UDࠇآLȷRࠇ^ȹL@ ǈ෠ǉ׃ɧࣣࠬƑ
˨_ˁ >EX_NX@(೜மࠬƑђࠬ)Ɛ˜_˻ƪˉ^˦ˑ >QD_
UDࠇآL^SL ࣞWD@(׃ɧൣɫђࠬ) ʍ੆ձڶƑ˨_˛ʷ˿ƪ^
Ə˜_˻ƪˉːƪˊ^˞Ə˜_˻ƪ^ˋʽƪƏʸ˨ʶ˶
˕ˇ̅ >EX_GXURࠇ^ QD_UDࠇآLȷRࠇȹL^QX QD_UDࠇ^VXNDࠇ ުX
_EXLMDV^VDӔ@(๙ʩʎ׃ɧࣣࠬɫ׃ɧʪʇӄɧʣɸ
ɣ)Ƒ
˜_˻ƪˉ^˜Ə^˲˞ >QD_UDࠇآL^QD ^PXQX@ǈໞǉ׃ɧ
ൣߣਫ਼Ƒ׃ɧൣʍฆ੠Ƒ᧔ɰൣߣਫ਼ʆ௭ѕํʊʡ
ഷʮʪʇɣɥɲʇƑ˶_˻^˫ƪƏ˜_˻ƪˉ^˜Ə^
˲˞˘ʵ˽Ə^ʴ˽ >MD_UD^EHࠇ QD_UDࠇآL^QD ^PXQXWLUX
^ުDUX@(޶֯ʎ᧔ɰߣਫ਼ʇɣʮʫʅɣʪ < ׃ɧൣߣ
ਫ਼ʆʎງకʊ२૫ɸʪʍί >)Ƒ
˜_˻ƪˉ^˱˓ >QD_UDࠇآL^PLٓL@ǈ෠ǉ׃ɧൣƑ׃ɧʪൣ
൥Ƒ᧔ɰൣƑ׃σൣ൥Ƒʸ _˾ƪ^Ə˩_ˋ^Ə˜_˻ƪˉ^
˱˓ʹƪƏ˕_ˉ˨̅˛ʷ^Ə˩_ˏƪ^˻˞Ə˜_˻ʶ
^˱˓ʹƪƏ˕_ˇ˞ >ުX_UHࠇ^ SXࣞ_VX^ QD_UDࠇآL^PLٓHࠇ آ_
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˜_˻ƪˉ^˱˓
آLEXQGX^ SXࣞ_VRࠇ^UDQX QD_UDL^PLٓHࠇ V_VDQX@(ಊʎऩʱ
׃ɧ஡ɮൣ൥ < ਴ऩʍ׃ɧൣ > ʎઢʂʅɣʪɫƐ
਴ऩɪʨʍӌʒൣʎઢʨʉɣ)Ƒ
˜_˻ƪˉ^˺ƪ >QD_UDࠇآL^MRࠇ@ǈ෠ǉ׃ɧൣƑ˜ _˻ƪˉ^
ʽˑ >QD_UDࠇآL^NĖWD@(׃ɧൣ)ʇʡɣɥƑ˜_˻ƪˉ˺
ƪ^˞Ə_́˕^ˇʽƪƏʸ_˞^Ə˧_ˉʹƪ^Əʶ˕_ʽ
Əˠƪ˻^˞ >QD_UDࠇآLMRࠇ^QX _ZDV^VDNDࠇ ުX_QX^ ֝Xࣞ_آHࠇ^
ުLN_ND QRࠇUD^QX@(׃ɧൣɫ·ɣʇƐɼʍരʎٔɶʅ
<φۈʊ >૰ʨʉɣ)Ƒ_́ƪ^Ə˨_˛ʷ˽^Ə˜_˻ƪ
ˉ˺ƪ^˶Əʴ_ˑ˻˞^Ə˲_ʽ^ˉ˩ˋ˞Ə_˘ʵƪ
^˚ʷƏ_ʽʸ˼Ə˨ƪ >_ZDࠇ^ EX_GXUX^ QD_UDࠇآLMRࠇ^MD
ުD_WDUDQX^ PX_ND^آLSXࣞVXQX _WLࠇ^WX _NDXUL EXࠇ@(؛ʍ๙
ʩʍ׃ɧൣԨνʂʅɣʪ < ஆɾʨʉɣ >Ƒঈʍऩ
ʍࠬ <๙ʩʍࠬƑ๙ʩʍث >ʇഷʮʂʅɣʪ)Ƒ
˜_˻ƪ^ˋ̅ >QD_UDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ׃ɧʪƑ_ࡌʮɺʪǅ
ʍձƑˢ_ʽƪ^˲̅Ə^ˢƪƏ˨_˛ʷ˽˞^Ə˘ʵƪ
Ə˜_˻ƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏˢ̅^˰ƪƏ˜_
˻ƪˇ˻^˞ >ED_NDࠇ^PXP ^EDࠇ EX_GXUXQX^ WLࠇ QD_UDࠇ^
VXQWL _VXQGX EDP^PDࠇ QD_UDࠇVDUD^QX@(ࠥࠖʊ߈ʍ๙
ʩʍիʱ׃ɧʧɥʇɸʪɫƐ߈ʊʎ׃ɧʨʫʉɣ)Ƒ
^ˢƪ˶Ə˜_˻ƪˉ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ_́̅˰ƪ^Ə˜
_˻ƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅^˖ʻƪ >^EDࠇMD QD_UDࠇآL
^ SXࣞVDQGX _ZDPPDࠇ^ QD_UDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UDQ^ْRࠇ@(߈
ʎ׃ɧɾɣɫƐ؛ʊʎ׃ɧʪɲʇʎಗʩ२ʨʋ <
ɣɰʉɣ >ɼɥɿ)Ƒ˜ _˻ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >QD
_UDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(׃ɧʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˜_˻ƪ^ˉ
ˢ >QD_UDࠇ^آLED@(׃ɧʉɴɣʧ)ƑǄࡌʮɸǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ_ˊƪ^Ə˜_˻ƪ^ˋ̅ >_ȹLࠇ^ QD_UDࠇ^VXӔ@(ഞ
ߞʱ׃ɧʪ)Ƒ˜_˻ƪˉ^˩ˇ̅ >QD_UDࠇآL^SXVDӔ@(׃
ɧɾɣ)Ƒʶ˕_ʽ^Ə˜_˻ƪˇ^˞ >ުLN_ND^ QD_UDࠇVD^
QX@(ٔɶʅ׃ɧʉɣ)Ƒ˜_˻ƪ^ˋƏ^˲ˠƪƏ_˜ƪ^
˞ >QD_UDࠇ^VX ^PXQRࠇ _QDࠇ^QX@(׃ɧʪʡʍʎʉɣ)Ƒ˜
_˻ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >QD_UDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(׃
ɧʫʏວɣʍʊ)Ƒʽ_˼̅Əˊƪ^Ə˜_˻ƪ^ˉ >ND_
ULQ ȹLࠇ^ QD_UDࠇ^آL@(ಊʊഞߞʱ׃ɧʬ)Ƒ
˜_˻ƪ^ˋ̅ >QD_UDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉԉʨɸƑ௙ʨɸƑԉ
ʫʪʧɥʊɸʪƑ௙ʫɴɺʪƑ_ʶ̅^˰ƪƏ^˸ƪ
Ə˩_ˋ̅^Ə˜_˻ƪ^ˉƏˉ_ʿ^˼ >_ުLP^PDࠇ ^MXࠇ SXࣞ
_VXQ^ QD_UDࠇ^آL آL ࣞ_NL^UL@(ٮʎʧɮऩ௙ʫɴɺʅɩɰ)Ƒ
˜_˻ƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˜_˻ƪˇ˻^˞ >QD
_UDࠇ^VXQWL _VXQGX^ QD_UDࠇVDUD^QX@(ऩ௙ʫɴɺʧɥʇ
ɸʪɫƐ௙ʫɴɺʨʫʉɣ)Ƒ˜ _˻ƪ^ˉƏ^˱ˇʽƪ
Ə˜_˻ƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >QD_UDࠇ^آL ^PLVDNDࠇ
QD_UDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ऩ௙ʫɴɺʅວɰʫʏ௙ʫ
ɴɺʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˩_ˋ̅^Ə˜_˻
ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP SXࣞ_VXQ^ QD_UDࠇ^آHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇऩʊ௙ʫɴɺʫʏວɣʍʊ)Ƒ
˜_˻ƪ^˼̅ >QD_UDࠇ^ULӔ@ ǈ߭ஞǉࡌɧʪƑࡌɥɲʇ
ɫࡰ๨ʪƑஞߐ^˜˻ʸ̅ >^QDUDXӔ@(ࡌɥ) ʍෆো
حʊƐњఉʍ࢕ஞߐ^˼̅ >^ULӔ@(ʫʪ) ɫೝɣʅح
२ɴʫɾњఉʍకॲஞߐƑ_ˊ̅^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏ
ˠƪ_̅^Ə˜_˻ƪ^˼̅ >_ȹLQ^QX ^ުDUXNDࠇ QRࠇ_Q^ QD_
UDࠇ^ULӔ@(ɩװɫɡʫʏѕʆʡࡌɧʪ)Ƒˢ_ʽ˶^˞Ə
_́ƪ˻^˽Ə˜_˻ƪ˼^˽Ə˩_ˏƪ^˻ƪƏ˜_˻ƪ
˻^˞ >ED_NDMD^QX _ZDࠇUD^UX QD_UDࠇUL^UX SXࣞ_VRࠇ^UDࠇ QD
_UDࠇUD^QX@(થɹɪɶɮʅƐ؛ɪʨɫ < ɽ > ࡌɧʪƑ
਴ऩɪʨʎࡌɧʉɣ)Ƒ
^˜˻ʶ >^QDUDL@ǈ෠ǉ1ࡌԉƑԉࡌƑɶɬɾʩƑരƑஞ
ߐ^˜˻ʸ̅ >^QDUDXӔ@(ࡌɥƑӌʕ)ʍໞ๑حɫ෠ߐ
ѓɶɾʡʍƑ_˶ƪ^˜˻ʶ >_MDࠇ^QDUDL@(ўଟʍࡌԉƐ
ީೝɰ)Ƒ_˶ƪ˜˻ʶ^˽Ə^˧ʽ˜˻ʶ >_MDࠇQDUDL^UX
^֝XࣞNDQDUDL@(ўଟௐʍॲӜࡌԉ < ·ര > ɫफ़Ԩʊ
ࡰʅʡ෗ί߳ʊࡰʅɮʪʡʍɿ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪ˻
˞Ə^˜˻ʶ >PX_ND^آHࠇUDQX ^QDUDL@(ঈɪʨʍࡌԉ)Ƒ
ʸ_˞^Ə˜˻ʶ >ުX_QX^ QDUDL@(ɼɥɣɥࡌԉƑɼʍ
೿ࡌ)Ƒˉ_˰^˞Ə^˜˻ʶ >آL_PD^QX ^QDUDL@(୷ʍࡌ
ԉƑ೿ࡌ)Ƒ2௙ʫʪɲʇƑஞഐɫߘɣࠩʊ௙ʫʪɲ
ʇƑˁ_˞Əʶ̅^˰ƪƏ˩_ˋ˜˻ʶƏˉƪ^Ə˨_˻
ƪ˞ >NX_QX ުLP^PDࠇ SXࣞ_VXQDUDL آLࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɲʍ
ٮʎऩ௙ʫɶʅɣʉɣ)Ƒ
^˜˻ʸ̅ >^QDUDXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ࡌɥƑӌʕƑ_́ƪ^˻
Ə_ˊƪ^Ə˜˻ʸ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˰_˜^
˰ƪƏ˜_˻ƪ˻^˞ >_ZDࠇ^UD _ȹLࠇ^ QDUDXQWL ުX_PXࠇQ
^GX PD_QD^PDࠇ QD_UDࠇUD^QX@(؛ɪʨߞʱࡌɩɥʇ޻
ɥɫƐܩʎࡌɧ < ࡌʮʫ > ʉɣ)Ƒ˜_˻ʶ^Ə˩
ˇʽƪƏ˜_˻ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >QD_UDL^ SXࣞVDNDࠇ
QD_UDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ࡌɣɾɰʫʏࡌɧʏɣɣʍ
ʊ)Ƒˁ_˾ƪ^Əʿˇƪ_˘ʵ^Ə˜_˻ʶ^˶̅ >NX_UHࠇ^
NLVDࠇ_WL^ QD_UDL^MDӔ@(ɲʫʎՍʊࡌʂɾ)Ƒ˰_˜^˰ƪ
Ə_ˊ̅^˞Ə_˜ƪ̅^˫ƪ˘ʵƏ^˜˻ʸˁ˚ƪƏ˜
_˻^˞ >PD_QD^PDࠇ _ȹLQ^QX _QDࠇP^EHࠇWL ^QDUDX ^NXࣞWRࠇ
QD_UD^QX@(ܩʎɩװɫʉɣʍʆࡌɥɲʇʎࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˜˻ʶˢ >MDࠇ_GLQ^ QDUDLED@(಴
ɹࡌɣʉɴɣʧ)Ƒ2ԉʫʪƑ௙ʫʪƑஞഐɫऩԨʊ
ʉʃɮƑ˜_˼^˽̅ >QD_UL^UXӔ@(ԉʫʪƑ௙ʫʪ) ʇ
ʡɣɥƑˉ_˂˚ƪ^Ə˜_˻ʶ^˶̅ >آL_JXWRࠇ^ QD_UDL^
MDӔ@(ީߚʎԉʫɾʧ)Ƒˁ_˞Əʶ̅^˰ƪƏʶ˕_˃
̅^Ə˩_ˋ^˜Ə˜_˻ʶ^Ə˨ƪ >NX_QX ުLP^PDࠇ ުLN_
NHQD^ SXࣞ_VX^QDࠇ QD_UDL^ EXࠇ@(ɲʍٮʎಝ࣭ʊऩʊ௙
ʫʅɣʪ)Ƒ
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^˜˻ˉ˃ƪ >^QDUDآL ࣞNHࠇ@ǈ෠ǉ 1ц܎Ƒ२ଞў (චў)Ƒ
ౡԨॸਲ߹౳ʍ२ଞΥև૷߅੦Ƒ^˜˻ˉ˃ƪ˶
Ə_ʶ̅ˑ˩ˇ˕^ʿ˵ƪ˞Ə_ʴƪ^˟ƪƏ_˶˕ˑ
>^QDUDآL ࣞNHࠇMD _ުLQWDSXࣞVDN^NMDࠇQX ުDࠇ^QHࠇ _MDWWD@(२ଞ
ўʎॸೡຂўʍ୼ືʍўɿʂɾ)Ƒ2२ଞўʍ؃ɬ
ц೧Ƒ_ʿƪ^˶ˈƪ˘ƪ >_NLࠇ^MDȷDࠇWHࠇ@(෼цاɴʲ
ʍў) ʇʡɣɥƑٿƧ؃ɬц೧ʆɡʂɾɫƐࢬೕ
෼ц߅ɫ঩گ฿௏ܙɪʨɼɲʗϔʂГɶʅɲʨ
ʫɾƑ^ʸ˰ƪƏ^ʿˇƪƏʴ_ʿʽˁ <_̅ƪ˜ʽˁ
> Ə˶˕ˑ >^ުXPDࠇ ^NL ࣞVDࠇ ުD_NLNDNX_QࠇQDNDNX!
MDWWD@(ɼɲʎƐΤৈʎ؃ɬц೧ʆɡʂɾ)Ƒ
˜_˻^ˋ̅ >QD_UD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ݴʩࣣɱʪƑࠄʨɺ
ʪƑٗࠄɴɺʪƑǄ२ʨɺʪǅʍձƑˢ_ˇ̅^˜˽Ə
˜_˻^ˋ̅˘ʵƏˉ_ʿˆʶ^Əʶ_˼^ˉ˃ƪˑ̅˛
ʷƏʽ_ˊ˞^Ə˧ʿƏ˜_˻ˇ˻^˞ >ED_VDQ^QDUX QD
_UD^VXQWL آL ࣞ_NLJRL^ ުL_UL^آL ࣞNHࠇWDQGX ND_ȹLQX^ ֝XࣞNL QD_
UDVDUD^QX@(ˢ˜˜ʱࠄʨɺʧɥʇ੅ಘʱ௬ʫʅɡ
ʂɾɫƐੜ೿ɫऽɣʅࠄʨɺʉɣ)Ƒ˜ _˻ˉ^˩ˇʽ
ƪƏʽ_ˑ^ʽ˜Əʶ_˥˘ʵ^Ə˜_˻^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^
˜˽̅ >QD_UDآL^SXࣞVDNDࠇ NĖ_WD^NDQDࠇ ުL_ELWL^ QD_UD^VX
^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ࠄʨɺɾɪʂɾʨ೿࢜ɰʍਜʊࣾ
ɧʅࠄʨɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˜_˻^ˉʹ
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ QD_UD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂ
ʇࠄʨɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˜_˻^ˉ >MDࠇ_
GLQ^ QD_UD^آL@(಴ɹࠄʨɺʉɴɣ)Ƒ2Ưʊ२ɸƑ२૫
ɴɺʪƑʸ_˨^˩ˋƏ˜_˻^ˋ̅ >ުX_EX^SXࣞVX QD_UD^
VXӔ@(੝ऩʊ२૫ɴɺʪ)Ƒ_˰ʶ^˶ƪƏ˜_˻^ˋ̅ >
_PDL^MDࠇ QD_UD^VXӔ@(੝ɬɮʉɸ)Ƒ
˜_˻^ˋ̅ >QD_UD^VXӔ@ǈ਴ஞǉןɸƑഥʨʊɸʪƑഥ
ઇʊɸʪƑ_˶ˉʿ^ˢƏ˦_ˇƪ˦ˇƪ^ˉƏ˜_˻^ˋ
̅˘ʵƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏ˜_˻ˇ˻^˞ >_MDآL ࣞNL^ED SL ࣞ_
VDࠇSLVDࠇ^آL QD_UD^VXQWL _EHࠇ^QGX QD_UDVDUD^QX@(ц೧ʱ
ഥʨʊןɼɥʇɶʅɣʪɫƐןɴʫʉɣ)Ƒ^˛ʷ
ƪˉƏ˜_˻^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ˜_˻^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ
˜˽̅_˒ƪ >^GXࠇآL QD_UD^آL ^PLVDNDࠇ QD_UD^VX ^NXࣞWRࠇ
QDUXQ_GDࠇ@(߭ഒʆןɶʅວɰʫʏןɸɲʇʎࡰ๨
ʪʧ)Ƒ^ʽ˰̅Ə˜_˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >^NDPDQ
QD_UD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ɡɼɲʡןɺʏວɣʍʊ)Ƒ˲
ƪ_˽^Ə˜_˻^ˉ >PXࠇ_UX^ QD_UD^آL@(ৌ೼ןɺ)Ƒ
˜_˻^˞ >QD_UD^QX@ǈໞǉ1Ư
ˑ˰
ԀʨʉɣƑƯʅʉʨʉɣƑ
ԈӄʣԈ࣮ɫ๞ɧʨʫʉɣίළʱ೅ɸƑˢ_ʽ˶^˞
Ə˜_˻^˞ >ED_NDMD^QX QD_UD^QX@(થɹɪɶɮʅԀʨ
ʉɣ)Ƒ^˶˱Ə˜_˻^˞ >^MDPL QD_UD^QX@(૽ɮʅԀʨ
ʉɣ)Ƒ2ձ෕ƐஆোƐ಴๗ʱ೅ɸƑˁ _˾ƪ^Əʿ˷ƪˌ
ƪ˜Əʽ_ʽ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >NX_UHࠇ^ NMXࠇȷXࠇQD NĖ
_NDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ɲʫʎܩ௪઺ʊ࢑ɪʉɣʇɣɰ
ʉɣ)Ƒ3צ߃ʍίළʱ೅ɸƑ˶_˻^˫ƪƏˇ_ʿ^Ə˞
˳ƪƏ˜_˻^˞ >MD_UD^EHࠇ VĖ_NL^ QXPHࠇ QD_UD^QX@(޶
֯ʎ࠴ʱϕʲʆʎʉʨʉɣ <צ߃ >)Ƒ
˜_˻ˢˋ̅ >QD_UDEDVXӔ@ ǈ਴ஞǉനʏɺʪƑ˜_˻
˨̅ >QD_UDEXӔ@(നʕ) ʍෆোحʊެดʍ࢕ஞߐ_ˋ
̅ >_VXӔ@(ɸƑɺʪƑɴɺʪ) ɫೝɣʅకॲɶɾެ
ดஞߐƑˉ_˜˲˞^Ə˜_˻ˢˋ̅ >آL_QDPXQX^ QD_
UDEDVXӔ@(೒ഐʱനʏɺʪ)Ƒ˜_˻ˢˉ˘ʵ^Ə˸ƪ
Ə^˱˼ˢ >QD_UDEDآL ࣞWL^ MXࠇ ^PLULED@(നʏɺʅʧɮٵ
ʬʧ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ˜_˻ˢˋ^Əˁ˚ƪƏˋ_˜ >^NXQDࠇ
QD_UDEDVX^ NXࣞWRࠇ VX_QD@(ܧ࢈ʊനʏɺʪɲʇʎɸʪ
ʉ)Ƒ
˜_˻˥ >QD_UDEL@ǈ෠ǉനʒƑനʕɲʇƑʫʃƑРனƑ
໳௻ৰʎƐ^˜̅ >^QDӔ@(നʒƑРன <_˜˱നǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍ >) ʇɣɥƑʴ_˻˶ƪ˚ʷƏ˸ƪ˥̅^ʿ
˹˅ƪƏ˸_˞^Ə˜_˻^˥˜˽Ə_ʴ˕^ˑ >ުD_UDMDࠇWX
MXࠇELӔ^NMRNRࠇ MX_QX^ QD_UD^ELQDࠇUX _ުDW^WD@(ոনўʇ
ูാחʎடɷனРɣ <டɷനʒ >ʊɡʂɾ)Ƒ
˜_˻˥˽̅ >QD_UDELUXӔ@ǈ਴ஞǉനʘʪƑǄƯ௏ວዤ
ᆸ <˜˻˫˘ >ٵʫʏƯƑවƐ3450ǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ˸ _˞ (̅)^Ə˚̅˜ƪƏ˜_˻˥˽̅˘ʵƏˋ̅
˛ʷ^Ə˜_˻˥˻˻˞ >MX_QXQ^WRQQDࠇ QD_UDELUXQWL
VXQGX^ QD_UDELUDUDQX@(டɷࢊʊനʘʧɥʇɸʪɫƐ
നʘʨʫʉɣ)Ƒ˜_˻˥^Ə˱ˇʽƪƏ˜_˻˥˽^
ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >QD_UDEL^ PLVDNDࠇ QD_UDELUX^ NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(നʘʅʧɰʫʏനʘʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ˜_
˻˥˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >QD_UDELUHࠇ^ PLVDPXQX@(നʘ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˜_˻˥˼ >_SDࠇ^NX QD_
UDELUL@(৹ɮനʘʬ)Ƒ
˜_˻˨̅ >QD_UDEXӔ@ ǈ߭ஞǉനʕƑǄಐƔခƔ᭥Ɣ
ൣƐ˜˻˨ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇƐǄƯ௡ऩ௏ວ୔ಐ <
˜˻˥ > ֟ƯƑව 794ǅʍ୎ᤛƑ˰ƪ_ˌ̅^Ə˜_
˻˨̅˘ʵ^Əˉ_ˑ̅˛ʷ^Ə˜_˻ˢ̅ˉʹ̅ >PDࠇ
_ȷXQ^ QD_UDEXQWL^ آL ࣞ_WDQGX^ QD_UDEDӔآHӔ@(φ࢏ʊന
ʛɥʇɶɾɫനʏʉɪʂɾ)Ƒ˜_˻˥^Ə˩ˇƪƏ
˩_ˏƪ^Ə˜_˻˫ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >QD_UDEL^ SXࣞVDࠇ SXࣞ_
VRࠇ^ QD_UDEHࠇ^ PLVDPXQX@(നʒɾɣऩʎനʘʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ˜_˻˨^Əˁ˚ʷ >^NXQDࠇ QD_UDEX^
NXࣞWX@(ɲɲʊനʕɲʇ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˜_˻˥^ˢ >_SDࠇ
^NX QD_UDEL^ED@(৹ɮനʘʧ)Ƒ
˜_˻^˼ˣ˰ >QD_UD^ULSDPD@ǈ෠ǉ(ણ)ೕʍ෠Ƒڇݥ
ʍౡԨࢬ઺ӌۣʍ՗௼Ϸஞ࣪ʍ୼௜φ੉ʍೕʍ෠Ƒ
ҘԱʊʎʴ_˒̅^˨˻ >ުD_GDP^EXUD@(ʴ˒̅Ƒˑ˅
ˠʿѠʍ௺੉१࣭ຮକ෼)ʣ^˸˜ʿƪ >^MXQDNLࠇ@(ʎ
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˜_˻^˼ˣ˰
ʝʛɥ <сᎴ >Ƒ୷ʎʝʛɥ)Ɛˉ_˒˧^ʽ >آL_GD֝Xࣞ
^ND@(ʎʝʥɥ < ೕ෼෬ >Ƒˡ˰ʼ˴˚ < ೕව௻ॾ
>)ɫ෋ॲɶʅɣɾƑ
˜_˼ʸ^˓ >QD_ULުX^ٓL@ǈ෠ǉߚ࣮Ƒௐ࣮Ƒʿ_˜ʶ˞
^Ə˜_˼ʸ^˓ʹƪƏ_˞ƪ^ˉƏ^˜˼Ə_˨ƪ́ >NL_
QDLQX^ QD_ULުX^ٓHࠇ _QXࠇ^آL ^QDUL _EXࠇZD@(ўଟʍߚ࣮
<ўਨʣўكʍํ޶ >ʎ ˛௭ ʸѕʉʂʅɣʪʍɪ)Ƒ
^˜˼ʸ̅ >^QDULުXӔ@ǈ෠ǉ (ࣾ)όʍφ࠱Ƒˊ˵ʾʶ
˴ʊߛʅƐಓɫڑɮƐ஺вʊʉʂʅɣʪƑǄॲʩ
όǅʍձɪƑǄʟɪɳǅʍॲʪޗόʍɲʇƑॸ೅୷
ʍঽϲʣࣣڀ഻ʩʆݕ఩ɴʫʅɣɾƑˣ_˚ʷ^˰˜
˘ƪƏ^˜˼ʸ̅˰ƪƏˋ_ˁ^˿ƪ_˻̅^ˉʹ̅ >SĖ
_WX^PDQDWHࠇ ^QDULުXPPDࠇ VXࣞ_NX^URࠇ_UDӔ^آHӔ@(ౡԨ୷
ʆʎ˜˼ʸ̅ʎݴʨʫʉɪʂɾ)Ƒ
˜_˼ʽƪ^˽̅ >QD_ULNDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉʉʩɪʮʪ (γ
ʩഷʮʪ)ƑॲʝʫഷʮʪƑ˜_˼ʽƪ^˼Ə˰_˼ʽ
ƪ˼Əˋ̅ >QD_ULNDࠇ^UL PD_ULNDࠇUL VXӔ@(γʩਜ਼ʮʩƐ
ॲʝʫഷʮʩɸʪ)Ƒ˩_ˋ̅^Ə˜_˼ʽƪ^˽̅˘ƪ
Əʸ_˲ƪ^˜Ə_˛ʷƪ^˶Ə^˛ʷƪ̅˛ʷƏ˜_˼
ʽƪ^˽Ə˩_ˋ^˟ƪƏ˜_˼ʽƪ˻^˞ >SXࣞ_VXQ^ QD_
ULNDࠇ^UXQWHࠇ ުX_PXࠇ^QD _GXࠇ^MD ^GXࠇQGX QD_ULNDࠇ^UX SXࣞ
_VX^QHࠇ QD_ULNDࠇUD^QX@(਴ऩʊγʩഷʮʬɥʇ޻ɥ
ʉƐ߭ഒʎ߭ഒʊɶɪ <ɽ >γʩഷʮʫʉɣ <γ
ʩഷʮʪ >Ƒ਴ऩʊʎγʩഷʮʫʉɣʡʍɿ)Ƒ˜ _˼
ʽƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >QD_ULNDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(γ
ʩഷʮʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˜_˼ʽƪ^˼ >QD_ULNDࠇ^UL@(γ
ʩഷʮʫ)Ƒ
˜_˼^˞Ə^˲˞ >QD_UL^QX ^PXQX@ǈໞǉ๗ɸʪʊԉʫ
ʪɲʇɿƑԉʫʪɲʇɫ੝ߚɿƑǄԉʫʍʡʍɿǅʍ
ձƑˉ_˂˚ƪ^Ə˜_˼^˞Ə^˲˞_˄^˻Əˣ_ˊ˳ƪ
^Ə˲_˓^ʿˇ̅˛ʷƏ˜_˼^˽ʽƪƏ^́˃ƪƏ_˜
ƪ^˞ >آL_JXWRࠇ^ QD_UL^QX ^PXQX_JH^UD SD_ȹLPHࠇ^ PX
_ٓL^NLVDQGX QD_UL^UXNDࠇ ^ZDNHࠇ _QDࠇ^QX@(ީߚʎԉʫ
ʪɲʇɫ੝ߚɿƑʎɷʠʎ௟ɶɣɫƐʉʫʪʇਚ
ݴʉɣ <́˃ทʉɶɿ >ʧ)Ƒ
˜_˼^ˢˇ >QD_UL^EDVD@ ǈ෠ǉࠄʍॲʪˢˉ˹ʸƑ_
ॲʩచࣔǅʍձƑ_˶ƪ̅^Əʽ_ˁ˞^Ə˜_˼^ˢˇƪ
Ə_ˑʶ^˧ƪ˜ƪƏ˲ƪ_˽Ə˚ƪ^˼Əˢ_ˇ̅^˜
˿ƪƏ˚ʷ_˻˻^˞ >_MDࠇӔ^ NĖ_NXQX^ QD_UL^EDVDࠇ _WDL^
֝XࠇQDࠇ PXࠇ_UX WRࠇ^UL ED_VDQ^QDURࠇ WX_UDUD^QX@(ц೧ௐ
ʍॲʩచࣔʎੜ೿ʆৌ೼୭ʫʅɶʝɣƐˢ˜˜ʎ
࠿Ӄࡰ๨ <ࠪʫ >ʉɣ)Ƒ
˜_˼^˲˞ >QD_UL^PXQX@ ǈ෠ǉॲʩഐƑअ๑ʇʉʪ
ѢࠄƑѢഐƑˁ _˚ʷˉʹƪƏˑʶ˧ƪ^˞Ə_ˁƪ̅
^˫ƪ˘ʵƏ˜_˼^˲ˠƪƏʶ˕_˃˜^Ə˜˾ƪ̅˖
ʻƪ >NXࣞ_WXآHࠇ WDL֝Xࠇ^QX _NXࠇP^EHࠇWL QD_UL^PXQRࠇ ުLN
_NHQD^ QDUHࠇQْRࠇ@(ܩ௻ʎੜ೿ɫ๨ʉɣʍʆॲʩഐ
ɫಝ࣭ʊʧɮࠄʂʅɣʪɼɥɿ)Ƒ_˶ƪ^˞Əʽ_ˁ
^˜ƪƏ˜_˼^˲˞Əʶ_˥ˢ˽^Ə˰_ˉ^˖ʻƪ >_MDࠇ
^QX NĖ_NX^QDࠇ QD_UL^PXQX ުL_ELEDUX^ PD_آL^ْRࠇ@(ц೧
ௐʊʎѢ࠻ < ॲʩഐ > ʱࣾɧɾൣɫɣɣɼɥɿ)Ƒ
˜_˼^˲˞˶ˇʶ >QD_UL^PXQXMDVDL@ǈ෠ǉࠄʱअʘ
ʪฐݠƑǄॲʩഐฐݠǅʍձƑ˜_ˇ^˥ >QD_VD^EL@(˜
ˋ˥ < Ѯ޶ >)Ɛʽ_˨˕˓ >ND_EXWٓL@(ʽˮ˓˵ <
௜ϳ >)Ɛˉ_˨˽ >آL_EXUX@(˚ʸʾ̅ <୯ϳ >)Ɛ_ʸ
ƪ^˽ >_ުXࠇ^UX@(ʿ˷ʸ˼ <ڟϳ >)Ɛ˜_˫ƪ^˻ >QD_
EHࠇ^UD@(˪˓˰ <߉ϳ >)ʉʈƑ_ˣƪ˶ˇʶ >_SDࠇMD
VDL@(๕ฐݠ) ʍ੆ձڶƑʽ_ˊ˧ʿ˞^Əʴ˚ƪƏ˜_
˼^˲˞˶ˇʶƏ_ˑ̅ʾ^˽Ə^ʴ˽Ə_ˣƪ˶ˇʶ˶
ƪƏ˜ƪ^˞ >ND_ȹL֝XNLQX^ ުDWRࠇ QD_UL^PXQXMDVDL _
WDJD^UX ^ުDUX _SDࠇMDVDLMDࠇ QDࠇ^QX@(ੜ೿ʍگʎॲʩഐ
ฐݠɶɪʉɣ < ॲʩഐฐݠɿɰɫɡʪ >Ɛ๕ฐݠ
ʎʉɣ)Ƒ
˜_˼^˽̅ >QD_UL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ԉʫʪƑ_ʿ˷ƪˢƪ
^ʿˉʹƪƏˉ_˂˚ʷ^˜ƪƏ˜_˼^˽̅ʽ˶ƪ˘ʵ
Əʸ_˲ƪˑ^˞Ə˰_˒^Ə˜_˼˻̅^ˢ̅ >_NMXࠇEDࠇ^
NLآHࠇ آL_JXWX^QDࠇ QD_UL^UXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWD^QX PD_GD^
QD_ULUDP^EDӔ@(ܩ௪ʝʆʊʎީߚʊԉʫʪɿʬɥʇ
޻ʂɾɫƐʝɿԉʫʉɣʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˉ_˂˚ʷ
^˜ƪƏ˜_˼^˩ˇ̅˛ʷƏ˜_˼^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^ʴ
̅ʽ˶ƪ >_SDࠇ^NX آL_JXWX^QDࠇ QD_UL^ SXVDQGX QD_UL^UX
^NXࣞWRࠇ ^ުDӔNDMDࠇ@(৹ɮީߚʊԉʫɾɣɫƐԉʫʪɲ
ʇʎɡʪɪʉɡ)Ƒ˜_˼^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >QD_UL^UHࠇ
^PLVDPXQX@(ԉʫʫʏວɣʍʊ)Ƒˉ_˂˚ʷ^˜ƪƏ
˜_˼^˼ >آL_JXWX^QDࠇ QD_UL^UL@(ީߚʊԉʫʬ)Ƒ2௙ʫ
ʪƑˁ _˞Əʶ̅^˰ƪƏ˩_ˋ^˜ƪƏ˜_˼^˽̅ʽ˶
ƪ >NX_QX ުLP^PDࠇ SXࣞ_VX^QDࠇ QD_UL^UXӔNDMDࠇ@(ɲʍٮ
ʎऩʊ௙ʫʪɪʉɡ)Ƒ
^˜˼̅Ə˜_˻^˜ƪ̅ >^QDULQ QD_UD^QDࠇӔ@ ǈໞǉʈ
ʍʞʀƑɣɹʫʊɶʅʡƑǄࡰ๨ʪʊɺʧƐࡰ๨ʉ
ɣʊɺʧǅʍձƑ^˜˼̅Ə˜_˻^˜ƪ̅Ə_ˉƪ˽^
Əˉ_˻˼˽ >^QDULQ QD_UD^QDࠇӔ _آLࠇUX^ آL_UDULUX@(ࡰ๨
ʪʊɺʧƐࡰ๨ʉɣʊɺʧƐॡಝʇʡɶʉɰʫʏ
ʉʨʉɣ <Ưɶɽɺʨʫʪ >)Ƒ
^˜˽ >^QDUX@ǈ෠ǉѢࠄƑਈ෼ʍࠄƑॲʩഐƑʉʩɮɿ
ʡʍƑǄॲʩǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˁ _˚ʷˉʹƪ^Ə˜
_˼˲˞^˞Əʶ˕_˃˜^Ə˜˾ƪ̅˖ʻƪ >NXࣞ_WXآHࠇ^
QD_ULPXQX^QX ުLN_NHQD^ QDUHࠇQْRࠇ@(ܩ௻ʎѢഐɫ <
ॲʩഐ > ɫ൱ݴɿ < ੪ޗॲʂɾ > ɼɥɿ)Ƒ_ʿƪ
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^˜˽
^˞Ə^˜˽ >_NLࠇ^QX ^QDUX@(෼ʍࠄ)Ƒʿ_˒˞^Ə˜˽
>NL_GDQX^ QDUX@(ܝઝ < ܝ෼ > ʍࠄ)Ɛ˧_˜˨^˞Ə
^˜˽ >֝X_QDEX^QX ^QDUX@(ʞɪʲ < ׳௻൒ > ʍࠄ)Ƒ
^˜˽ʽƪ >^QDUXNDࠇ@ǈໞǉʆɬɾʨƑʉʪʘɮƑњఉ
ʉʨƑ^˜˽̅ >^QDUXӔ@(२ʪƑࡰ๨ʪ) ʍєଜࣰٛ
ʍίළʱ೅ɸƑ^˜˽ʽƪƏ_́̅˞̅^Əˉ_˱˽̅
˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˁ̅^˛ƪƏˉ_˱˻˻̅^
˘ʵˢƪ˶ >^QDUXNDࠇ _ZDQQXӔ^ آL_PLUXQWL^ ުX_PXࠇQ
^GX _NXQ^GRࠇ آL_PLUDUDQ^WLEDࠇMD@(ࡰ๨ɾʨ؛ʊʡɴ
ɺʧɥʇ޻ɥɫƐܩ୩ʎɴɺʨʫʉɣʲɿʂʅʧ)Ƒ
^˜˽ʽƪƏ_́ƪƏˉƪ˕ʔʵƪ˼ >^QDUXNDࠇ _ZDࠇ
آLࠇ˞ࠇUL@(ࡰ๨ɾʨ؛ɫɶʅɮʫ)Ƒ
^˜˽ʽˀ˼ >^QDUXNDJLUL@ǈഃǉʆɬʪɿɰƑʉʩɾ
ɰƑʉʪɾɰ (२ʪࣤ)ƑʉʪʘɮƑњఉʉڌʩƑ^
˜˽ʽˀ˼Ə_ˣʶ^ˇƏˁƪ_˺ƪ >^QDUXNDJLUL _SDL
^VD NXࠇ_MRࠇ@(२ʪࣤ৹ɮ๨ɣʧ)Ƒ
^˜˽ˋˁ̅Ə_˙ƪ^ʽƪ >^QDUXVXࣞNXQ _GHࠇ^NDࠇ@ǈໞǉ
ࡰ๨ʪɲʇʉʨʏƑࡰ๨ʪɪɭʩƑњఉʉʨʏƑ
^˜˽ˋˁ̅˛ʷƏ˶_˽^ʽƪ >^QDUXVXࣞNXQGX MD_UX
^NDࠇ@(ࡰ๨ʪɲʇʉʨʏ) ʍ࡬ต฻܏ɶɾحƑ^˜
˽ˋˁ̅Ə_˙ƪ^ʽƪƏ_́ƪ^ƏʿƪƏ˕_ʔʵƪ
˻̅^ˠ-˾ƪ >^QDUXVXࣞNXQ _GHࠇ^NDࠇ _ZDࠇ^ NLࠇ I_˚ࠇUDQ^
QRࠇUHࠇ@(ࡰ๨ʪɲʇʉʨʏƐ؛ɫ๨ʅɮʫʉɣɪʌ)Ƒ
^˜˽ˋ˅ƪƏʴ_˻^˞ >_QDUXVXࣞNRࠇ ުD_UD^QX@ ǈໞǉ
1ࠬʊೱɧʉɣƑ௭ѕʊʡʉʨʉɣƑǄ२ʪପ୩ʆʎ
ʉɣǅʍձƑʸ _˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˶_˰̅^˂Ə^˜˼
˘ʵƏ^˜˽ˋ˅ƪƏʴ_˻^˞ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ MD_PDӔ^
JX ^QDULWL ^QDUXVXࣞNRࠇ ުD_UD^QX@(ɡʍ޶ʎ༏ాൻࠩʊ
ʉʂʅࠬʊೱɧʉɣ)Ƒ2ѼශʆɬʉɣƑ_ʿ˷ƪ^˞
Ə_˦ƪ^˶ƪƏ^˜˽ˋ˅ƪƏʴ_˻̅^ˢ̅ >_NMXࠇ^QX
_SLࠇ^MDࠇ ^QDUXVXࣞNRࠇ ުD_UDP^EDӔ@(ܩ௪ʍӺɴʎѼශʆ
ɬʉɣʧ)Ƒ
^˜˽˒ʿ >^QDUXGDNL@ ǈഃǉʉʪɾɰ (२ʪࣤ)Ƒњ
ఉʉɪɭʩƑອʍ֊ʕɪɭʩƑʿ _˻^˼ʽƪƏ^˜˽
˒˃ƪƏ_́ƪ^Əˁƪˢ >NL_UD^ULNDࠇ ^QDUXGDNHࠇ _ZDࠇ
^ NXࠇED@(๨ʫʪʉʨ२ʪࣤ؛ɫ๨ɣʧ)Ƒ_ʽƪ˼^ʽ
ƪƏ^˜˽˒˃ƪƏ_ˆƪ^˻ƪƏ_ʽʶƏ˕ʔʵƪ˼
>_NDࠇUL^NDࠇ ^QDUXGDNHࠇ _JRࠇ^UDࠇ _NDL ˞ࠇUL@(యɧʪʉʨ
२ʪࣤਵɮయʂʅɮʫ)Ƒ
^˜˽˝ >^QDUXQL@ǈഃǉ२ʪʧɥʊƑ߭ োʊीζɸʪ
ʝʝʊƑ໳௻ৰʍڊ๕Ƒࠥ௻ৰʎƐ^˜˽˺ƪ˝ >^
QDUXMRࠇQL@(ʉʪʧɥʊ) ʇɣɥƑ_ˢ̅^˰ƪƏʸ_˥
^˽Ə^˜˽Ə^ʴ˚ƪƏ^˜˽˝˽Ə^˜˽ >_EDP^PDࠇ
ުX_EL^UX ^QDUX ^ުDWRࠇ ^QDUXQLUX ^QDUX@(߈ʊʎɲʫɿ
ɰɶɪࡰ๨ʉɣƑگʎ२ʪʧɥʊɶɪʉʨʉɣ <
२ʪʧɥʊɽʉʪ >)Ƒ
˜_˽˥^ˁ >QD_UXEL^NX@ǈഃǉʆɬʪɿɰƑʉʪʘɮ
(२ʪʘɮ)ƑʉʪɾɰƑ˜_˽˥^ˁƏ_ˏƪ˲ˠƪ˻
^Əʶ_˻^˥Ə^˚ʷ˂ˢ >QD_UXEL^NX _VRࠇPXQRࠇUD^ ުL_
UD^EL ^WXJXED@(ʉʪʘɮວɣഐɪʨূʲʆߡʂʅɬ
ʉɴɣ)Ƒ
^˜˽Ə^˧ƪ˜ƪ >^QDUX ^֝XࠇQDࠇ@ ǈໞǉࡰ๨ʪʔʩƑ
ࡰ๨ʪয়ऒʩƑˣ_˜^ˉƏˋ_ˁ^ʽƪƏ^˜˽Ə^˧
ƪ˜ƪ <^˧ƪˊƪ > Ə_ˉƪƏ˫ƪ̅^˛ʷƏˠ
ƪ_̅Əˉƪˇ̅^˒_˾ƪ >SD_QD^آL VXࣞ_NX^NDࠇ ^QDUX ^
֝XࠇQDࠇ^֝XࠇȹLࠇ! _آLࠇ EHࠇQ^GX QRࠇ_Ӕ آLࠇVDQ^GD_UHࠇ@(໿
ɶʱടɮʇࡰ๨ʪʔʩɶʅɣʪɫƐѕʡࡰ๨ʉɣ
ʲɿʧƐɼɣʃ <ɼʫ >ʎ)Ƒ
^˜˽˧˛ʷ >^QDUXKXGX@ǈഃǉʉʪʚʈƑɣɪʊʡƑ
^ʴʶ˞ˉʹƪʇʡڊɥƑ^˜˽˧˛ʷƏ_́ƪ^Əʴ
ˌƏ_˚ʷƪ˽^Ə˸̅ >^QDUX֝XGX _ZDࠇ^ ުDȷX _WXࠇUX
^ MXӔ@(ʉʪʚʈƐ؛ɫڊɥʇɩʩɿʧ)Ƒ^˜˽˧˛ʷ
Ə^ʴʶ˞Ə^ˉˊƏ˶_˾ƪ^ˢ̅_˜ƪ >^QDUX֝XGX ^
ުDLQX ^آLȹL MD_UHࠇ^EDQ_QDࠇ@(ʉʪʚʈƐɼɥɣɥทɿ
ʂɾʲɿʌɧ)Ƒ
^˜˽˺ƪ˝ >^QDUXMRࠇQL@ǈໞǉʉʪʧɥʊƑࡰ๨ʪʧ
ɥʊƑʶ_˅ƪ˻^Əʶ_ˋʾ^ˢ̅Ə^˜˽˺ʸ˝˽Ə
^˜˽Ə^˛ʷˁƏʴ_ˢ˚ʷ˜ >ުL_NRࠇUD^ ުL_VXJD^EDQ
^QDUXMRࠇQLUX ^QDUX ^GXNX ުD_EDWXQD@(ɣɮʨ֎ɣʆ
ʡࡰ๨ʪʧɥʊɶɪࡰ๨ʉɣ <ʉʪʧɥʊɫʉʪƑ
ʉʪʧɥʊɽƏʉʪ >Ƒɡʝʩ֎ɯʉƑɡʮʅ <
ۚʅ >ʪʉƑ)Ƒ
^˜˽̅ >^QDUXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1२ʪƑƯʊʉʪƑ२૫ɶ
ʅƯʊʉʪƑˁ _˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʸ_˨^˩ˋƏ^˜˽
ʽƪƏ_ˉ̅^ˉƪƏ^˜˽̅˘ʵƏ_˥̅ʿ˹ƪƏˉ
ƪƏ˫ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުX_EX^SXVX ^QDUXNDࠇ _آLӔ^آLࠇ ^
QDUXQWL _ELӔNMRࠇ آLࠇ EHࠇ@(ɲʍ޶ʎ੝ऩʊʉʂɾʨঢ
ॲʊʉʪʇɣʂʅിֽɶʅɣʪ)Ƒ^ˢƪƏ_ˉ̅^ˉ
ƪƏ˜_˻^˞ >^EDࠇ _آLӔ^آLࠇ QD_UD^QX@(߈ʎঢॲʊʉʨ
ʉɣ)Ƒ_ˉ̅^ˉƪƏ˜_˼^Ə˩ˇʽƪƏ^˜˾ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >_آLӔ^آLࠇ QD_UL^ SXࣞVDNDࠇ ^QDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ঢ
ॲʊʉʩɾɰʫʏʉʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˉ̅^ˉƪ
Ə^˜˽Ə˩_ˏƪƏˑƪ^˶ >_آLӔ^آLࠇ QDUX SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^
MD@(ঢॲʊʉʪऩʎઃɪ)Ƒ_́ƪƏˉ̅^ˉƪƏ^˜˼
>_ZDࠇ آLӔ^آLࠇ ^QDUL@(؛ʎঢॲʊʉʫ)Ƒ2ࡰ๨ʪƑˁ _˾
ƪƏˢ̅^˞̅Ə^˜˽̅ >NX_UHࠇ EDQ^QXQ ^QDUXӔ@(ɲ
ʫʎ߈ʊʡࡰ๨ʪ)Ƒˁ_˾ƪƏˢ̅^˰ƪƏ˜_˻^˞
>NX_UHࠇ EDP^PDࠇ QD_UD^QX@(ɲʫʎ߈ʊʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
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ˁ_˾ƪƏˢ̅^˞̅Ə˜_˼̅^ˀˇ̅ >NX_UHࠇ EDQ^
QXQ QD_ULӔ^JLVDӔ@(ɲʫʎ߈ʊʡࡰ๨ɼɥɿ)Ƒ˱_˛
ʷ^˲̅˖ʳ̅Ə^˜˽˲˞Ə˥_ʿ˛ʷ˞^Ə˜_˻̅
^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >PL_GX^PXQْDQ ^QDUXPXQX EL
_NLGXPXQX^ QD_UDӔ^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ࢗʆɴɧࡰ๨ʪ
ʍʊƐટɫࡰ๨ʉɣɲʇʎʉɣ)Ƒ3ਈ෼ʍࠄɫॲʪƑ
ࠄʪƑ˜_˓^Ə˜˽ʽƪƏ˧_˜˨^˞Ə^˜˽̅ >QD
_ٓL^ QDUXNDࠇ ֝X_QDEX^QX ^QDUXӔ@(ќʊʉʂɾʨʞɪ
ʲ < ׳௻൒ > ɫॲʪ)Ƒ˧_˜^ˮƪƏ˰_˒^Ə˜_˻
^˞ >֝X_QD^ERࠇ PD_GD^ QD_UD^QX@(ʞɪʲ < ׳௻൒ >
ʎƐʝɿॲʨʉɣ)Ƒ4ΤৈʇνʂɾɡʪࣳੌƔௐ
ๆʊʉʪƑ_˶̅^˰ƪƏ_ˉ̅˒ʶ^Ə˰_ˉ^Ə˜˽̅
˖ʻƪ >_MDP^PDࠇ _آLQGDL^ PD_آL^ QDUXQْRࠇ@(ೊՔʎ
ߣਫ਼ʊວɮʉʪɼɥɿ)Ƒ˰_ˉ^Ə˜˾ƪ̅ >PD_آL^
QDUHࠇӔ@(ວɮʉʂɾ)Ƒ
^˜̅ >^QDӔ@ ǈ෠ǉ 1੝ఔƑ_˜̅^˞Ə^˨˼ˁƪ̅ >_
QDQ^QX ^EXUL ^NXࠇӔ@(੝ఔɫ؞ʫՅɺʅɮʪ)Ƒ2૷ఔƑ
_˜̅^˞Ə_˸ƪˉƏˁƪ^ˑƏ^˦̅Ə_ʽ̅˞˰ʶ
^˞Əˣ_˚ʷ˰^ˢƏ^˘ʵƪˉƏ^˲ˑʶƏ_˺ƪ^˾
ƪ˘ʵƏ_˜̅^˰ƪƏ˧_ˑ˰ˑƪ^˝Əˢ_ʽ^˼Ə_
ˣ˕^ˑ˘ʵ˽Ə˲_ʽ^ˉˣ˜ˉʹƪƏʴ˽_˒ƪ >
_QDQ^QX _MXࠇآLNXࠇ^WD ^SLӔ _NDQQXPDL^QX SĖ_WXPD^ED ^
WLࠇآL ^PXWDL _MRࠇ^UHࠇWL _QDP^PDࠇ ֝Xࣞ_WDPDWDࠇ^QL ED_ND^UL
_SDW^WDWLUX PX_ND^آLSDQDآHࠇ ުDUX_GDࠇ@(૷ఔɫՅɺʅ
ɬɾߢƐजํɫౡԨ୷ʱࠬʆߡʀࣣɱʨʫɾʍʆƐ
૷ఔʎ௡ڞʊഒɪʫʅɣʂɾʇ < ɽ > ঈ໿ʊʎɡ
ʪʍɿʧ)Ƒ
^˜̅ >^QDӔ@ǈ෠ǉനƑପ୩Ƒˁ _˼˚ʷ^Ə˸_˞Ə˜̅
^˞Ə^˲˞Ə^˲˘ʵƏ^ˁƪ >NX_ULWX^ MX_QX QDQ^QX
^PXQX ^PXWL ^NXࠇ@(ɲʫʇடɷପ୩ʍഐʱߡʂʅɲ
ɣ)Ƒ
^˜̅ >^QDӔ@ǈখಢǉ 1ƯʊРʂʅƑƯРɣʊƑǄനʞǅ
ʍձɪƑ໳௻ৰɫਵ๑ɸʪƑࠥ ௻ৰɫਵ๑ɸʪখಢ
ڶ_˒ƪ^˓ >_GDࠇ^ٓL@(ƯʊРʂʅƑƯ୑ɣ)ʇடɷƑʸ
_˞Ə˶ƪ^˜̅ <_˶ƪ˒ƪ^˓ > Əʴ_˻^ʿƏ^ˣ˽
ʽƪƏ˚ʷ_˱˻^˼̅˺ƪ >ުX_QX MDࠇ^QDӔ_MDࠇGDࠇ^
ٓL! ުD_UD^NL ^SDUXNDࠇ WX_PLUD^ULӑMRࠇ@(ɡʍўനʞР
ɣʊൈɣʅۼɮʇઉɺʪʧ)Ƒ2നʒƑǄനʞǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ^˰̅ˑ˞Ə˱_˓^˜̅Ə_ʴƪ˻ƪ^Əʴ
_˻^ʿƏ^ˣ˼ˢ >^PDQWDQX PL_ٓL^QDӔ _ުDࠇUDࠇ^ ުD_UD^
NL ^SDULED@(ৈʍனРɣʊ୼ʍൣʗൈɣʅۼɰʧ)Ƒ
^˜̅ >^QDQ@ ǈਜ਼ǉ 1կฆਜ਼෠ߐ˜˝ >QDQL@(ѕ) ʍё
ാحƑ2খசڶƑʈʫɮʨɣƑʈɥɣɥƑ˰_˜^˰
ƪƏ^˜̅˛ʷʿ˶ƪ >PD_QD^PDࠇ ^QDQGXNLMDࠇ@(ܩʎ
ѕߢɪ)Ƒ^ʿ˷ƪˉƏ_˜̅˝^˓Ə˜_˽^́ >^NMXࠇآL
_QDQQL^ٓL QD_UX^ZD@(ܩ௪ʆѕ௪ʊʉʪɪ)Ƒ_˺ʶ^
˶ƪƏ_˜̅ʾ^˓˜ƪƏ_ˏƪ˽^́ >_MRL^MDࠇ _QDӔJD^
ٓLQDࠇ _VRࠇUX^ZD@(ɩ࡫ɣʎѕٚʊʉɴɣʝɸɪ)Ƒ
_˜̅^ʽ >_QDӔ^ND@ ǈ෠ǉʉʋɪ (߹௪)Ƒ^˩ˋʶ >^
SXࣞVXL@(φ௪)Ƒ_˧ˉʷʽ >_֝XVL ࣞND@(௡௪)Ƒ_˱ƪʽ >
_PLࠇND@(ޔ௪)Ƒ_˸ƪʽ >_MXࠇND@(ޱ௪)Ƒ_ʶˉʷ^ʽ >
_ުLVL ࣞ^ ND@(ڨ௪)Ƒ_˲ʶʽ >_PXLND@(໷௪)Ƒ_˜̅^ʽ >
_QDӔ^ND@(߹௪)Ƒ_˺ƪʽ >_MRࠇND@(ౖ௪)Ƒˁ_ˁ˞^ʽ
>NXࣞ_NXQX^ND@(׳௪)Ƒ_˚ʷ˕ʽ >_WXNND@(࡝௪)Ƒ˚
ʷ_ʽ >WXࣞ_ND@(࡝௪)ʇʡɣɥƑ߹௪ՉƑ߄گƐ߹௪
ඬʊޱ࡝׳௪ʝʆ߻ʩۼɥ൥ߚƑ˩_ˋ˜̅^ʽ >SXࣞ_
VXQDӔ^ND@(φ߹௪)Ƒ˧_ˑ˜̅ʽ >֝Xࣞ_WDQDӔND@(௡߹
௪)Ƒ_˱ƪ˜̅ʽ >_PLࠇQDӔND@(ޔ߹௪)Ƒ_˸ƪ˜̅ʽ
>_MXࠇQDӔND@(ޱ߹௪)Ƒʶ_˓˜̅^ʽ >ުL_ٓLQDӔ^ND@(ڨ
߹௪)Ƒ_˲ƪ˜̅ʽ >_PXࠇQDӔND@(໷߹௪)Ƒ^ˉ̅ˌ
ˁ >^آLQȷXNX@(ޱ࡝׳௪)ʍʧɥʊ߻ʩۼʮʫʪƑ
_˜̅ʽˏƪ^˻̅ >_QDӔNDVRࠇ^UDӔ@ǈ෠ǉ֜໏߹ٚ߹
௪ƑǄ߹௪ॴ໌ǅʍձƑˑ_˜ˢˑ >WD_QDEDWD@(߹฼)
ʇʡɣɥƑɲʍ௪ʊൎʍ৵࢜ʱɶƐʝɾഏৈʱ॰
ʠƐˣ_˜^ʶʿ >SD_QD^ުLNL@(Ѭॲɰ)Ɛ_ˇƪ^˛ƪ >_
VDࠇ^GRࠇ@(ષஂ)Ɛʕʂɶʦɥ (ഏᬻ)Ɛɩષॻɰʉʈ
ʱ֯ɧʪƑ_˜̅ʽˏƪ^˻̅Ə̅_ʽʶƏ˺ƪ^˾ƪ
˓ˢƏʸ_˶^˩ˋ̅˃ƪ˞Ə^˅ƪ˺ƪƏ_ˉƪƏʼ
ƪˉ˻ >_QDӔNDVRࠇ^UDӔ ުӔ_NDL MRࠇ^UHࠇٓLED ުX_MDSXVX^
ӔNHࠇ ^NRࠇMRࠇ _آLࠇ ުRࠇآLUD@(߹௪ॴ໌ʱɩيɧɶɾɪʨƐ
ঢড়ɴʝʍۏ๜ɼɶʅܿɶࣣɱʧɥ)Ƒ
_˜̅ʽˏ˕^˅ƪ >_QDӔNDVRN^NRࠇ@ǈ෠ǉ֜໏߹ٚ߹
௪ʍˑ_˜ˢˑ >WD_QDEDWD@(߹฼) ʊ߻ʩۼɥ൥ߚ
(ࣄ܉)Ƒ߹௪ࣄ܉Ƒɲʍ௪ʊʎ൥ߚʍɾʠʍ_˦ƪ
˽ >_SLࠇUX@(ʑɧʩ <௪੨ʩ >)ʱɺɹʊ߻ʩۼɥɲ
ʇɫʆɬʪʇɣɥƑ୤܏ʊʧʂʅМʒМʒʊʉʂ
ʅɣʪ൥ߚʎˑ_˜ˢˑ >WD_QDEDWD@(߹฼) ʊ߻ʩۼ
ʂɾƑ_˜̅ʽˏ˕˅ƪ^˶Ə_˦˷ƪ˿ƪ^Ə˚ʷ_˻
̅^˛ƪˉƏ^˜˽̅˖ʻƪ >_QDӔNDVRNNRࠇ^MD _SMXURࠇ
^ WX_UDQ^GRࠇآL ^QDUXQْRࠇ@(߹฼ʊ߻ʩۼɥ൥ߚ < ߹
௪ࣄ܉ >ʎ௪੨ʩɶʉɣʆࡰ๨ʪɼɥɿ)Ƒ
_˜̅^ʽ˜̅ʽ >_QDӔ^NDQDӔND@ǈ෠ǉऩʍ߄گʍࢉ
߹௪ɪʨɶʀɶʀɬ (߹߹Չ) ʝʆʍ൥ߚƑҺ߹௪
ՉƑ_ˉƪ^˟˞Ə^ʴ˕ˣƪƏ_˜̅^ʽ˜̅ʽƪƏ_ˢ
ˋˁ̅˛ƪ^ˉƏ^˘ʵƪƏʸ_ˇƪˉ^Əˁƪ_˺ƪ >_
آLࠇ^QHQX ^ުDSSDࠇ _QDӔ^NDQDӔNDࠇ _EDVXࣞNXQGRࠇ^آL ^WLࠇ ުX
_VDࠇآL^ NXࠇ_MRࠇ@(گືʍўʍɩড়൒ɴʲʍࢉ߹௪ɪʨ
ޱ࡝׳௪ʍ൥ߚʎൾʫʉɣʆࠬʱ܏ʮɺʅɬʉɴ
ɣʧ)Ƒ
_˜̅ʽ˰ƪ^ˉ >_QDӔNDPDࠇ^آL@ǈໞǉ߹௪਩ɰʅƑʴ
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ƪ_ˣƪ˾ƪƏ˜̅ʽ^˰ƪˉƏʶ_́^ʶƏ_ˋƪ >ުDࠇ
_SDࠇUHࠇ QDӔNDPDࠇ^آL ުL_ZD^L _VXࠇ@(ɡɡƐয়६ʨɶɣƑ
߹௪਩ɰʅ࡫ɣʱɶʧɥ)(ʴƪˣƪ˾ƪѤ)Ƒ
_˜̅^ˀ >_QDӔ^JL@ǈ෠ǉ௟էƑ׺໧Ƒ_˜̅ˀ^˞Ə^ʴ
˚ƪƏ˻_ˁ^˞Ə^ˁƪ˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_QDӔJL
^QX ^ުDWRࠇ UD_NX^QX ^NXࠇWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(௟էʍگʊʎ
ӎɫ๨ʪʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒʸ_˞^Əˁ˚ʷˉƏ^˛
ʷˁƏ_˜̅^ˀƏˋ_˜^˺ƪ >ުX_QX^ NXࣞWXآL ^GXNX _
QDӔ^JL VX_QD^MRࠇ@(ɼʍɲʇʆɡʝʩ௟է < ׺໧ >
ɸʪʉʧ)Ƒ
_˜̅^ˀʴ́˼ >_QDӔ^JLުDZDUL@ǈ෠ǉ௟է׺໧Ƒ_˜
̅^ˀʴʸ˼ >_QDӔ^JLުDXUL@(௟է׺໧)Ɛʴ _́^˼˜̅
ˀ >ުD_ZD^ULQDӔJL@(௟է׺໧ƑǄͿʫ௟էǅʍձ)ʇ
ʡɣɥƑ^ʸ˶ƪƏ_˜̅^ˀʴ́˼ˢƏ_ˉƪ˽^Ə˕
_ʔʳ˺ƪƏʸʶ˞Əʾ˕^˅ƪƏ̅_ˈ^ˏƪ˕ˑ >^
ުXMDࠇ _QDӔ^JLުDZDULED _آLࠇUX^ I_IDMRࠇ ުXLQX JDN^NRࠇ ުQ
_ȷD^VRࠇWWD@(ढʎ௟է׺໧ʱɶʅ޶֯ʱࣣ֙ӌۣʗ
दӌɴɺʨʫɾ <ࡰɴʫɾ >)Ƒ
_˜̅^ˀˁ˓ˇ >_QDӔ^JLNXࣞٓLVD@ǈ෠ǉ௟է׺໧Ƒ௧੄
଺׺໧ʇॴज଺׺ɶʞƑʸ_˞Ə˜̅^ˀˁ˓ˇƪƏ
ʴ_ˑ˾ƪ^Ə˩_ˋ̅˛ʷ^Ə˕_ˉʹƪ^Ə˩_ˋˠƪ
^Ə˕_ˇ˞ >ުX_QX QDӔ^JLNXࣞٓLVDࠇ ުD_WDUHࠇ^ SXࣞ_VXQGX^
آ_آHࠇ^ SXࣞ_VXQRࠇ^ V_VDQX@(ɼʍ௟է׺໧ʎؼٽɶɾऩ
<ஆʂɾऩ >ɫഒɪʪƑ਴ऩɫʎઢʨʉɣ)Ƒ
_˜̅ˀˉ˘ʵ^˽̅ >_QDӔJLآL ࣞWL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉ୺ɱࠐ
ʅʪƑঅɶɱʡʉɮࠐʅʪƑˉʷ_ʽƪ˻̅˲ˠƪ
Ə˜̅ˀˉ˘ʵ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əʸ_˲ʶ˖
ʳƪ^˞Əˉ_˘ʵ˻˻˞ >VL ࣞ_NDࠇUDPPXQRࠇ QDӔJLآL ࣞWL^
UXQWL _VXQGX^ ުX_PXLْDࠇ^QX آL ࣞ_WLUDUDQX@(ެɧʉɣഐ
ʎ୺ɱࠐʅʧɥʇɸʪʍɿɫƐঅɶɣʍʆࠐʅʨ
ʫʉɣ)Ƒ
_˜̅^ˀƏˉ_˚ʷ̅ >_QDӔ^JL آL ࣞ_WXӔ@ǈໞǉ୺ɱࠐʅʪƑ
୺ɱʅࠐʅʪƑ^ʴʶƏ^˨˲ˠƪƏˠƪ_̅^Əˉʷ_
ʽʶ˸ƪːƪƏ˜ƪ^˞Ə_˜̅^ˀƏˉ_˚ʷ̅˘ʵ
^Əʸ˲ʶƏ_˫ƪ >^ުDLEX ^PXQRࠇ QRࠇ_Q^ Vw ࣞ_NDLMXࠇȷRࠇ
QDࠇ^QX _QDӔ^JL آL ࣞ_WXQWL^ ުXPXL _EHࠇ@(ɡʲʉʡʍʎѕ
ʡїડɫ < ެɣனƑ๑ୣ > ʉɣƑ୺ɱࠐʅʧɥʇ
޻ʂʅɣʪ)Ƒ
_˜̅ˀ˕˖ʳƪ^ˋ̅ >_QDӔJLWْDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ୺ɱ
ޚʨɸƑஞߐ_˜̅^˂̅ >_QDӔJXӔ@(୺ɱʪ) ʍໞ๑
حʊƐ_˕˖ʳƪ^ˋ̅ >_WْDࠇ^VXӔ@(ޚʨɸƑǄƯᯟʍ෼
཰๮ <ʀʨɸ >ƯƑවƐ1873ǅ)ɫഉ܏ɶʅح२ɴ
ʫɾ܏२ڶƑ_ˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ^˽ʽƪƏ^˞ƪ̅Ə
^ˁʶ̅Ə_˜̅ˀ˕˖ʳƪ^ˋ̅˒Ə_˜̅ˀ˕˖ʳ
ƪˇ̅^˺ƪ˝Əʸ_˘ʵˉʷʽ^ˉ >_NXQ^ȷRࠇ ުX_NX
^UXNDࠇ ^QXࠇӔ ^NXLQ _QDӔJLWْDࠇ^VXQGDࠇ _QDӔJLWْDࠇVDӑ^
MRࠇQL ުX_WLVw ࣞND^آL@(୬ʂɾʨѕʡɪʡ୺ɱޚʨɸɪ
ʨƐ୺ɱޚʨɴʉɣʧɥʊ๮ʀહɪɺʉɴɣ)Ƒ_˜
̅ˀ˕˖ʳƪ^ˉƏ_˫ƪ >_QDӔJLWْDࠇ^آL _EHࠇ@(୺ɱޚ
ʨɶʅɣʪ)Ƒ_˜̅ˀ˕˖ʳƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻
^˞ >_QDӔJLWْDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(୺ɱޚʨɸɲʇ
ʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_˜̅ˀ˕˖ʳƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >
_QDӔJLWْDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(୺ɱޚʨɺʏɣɣʍʊ)Ƒ
_˜̅ˀ˕˖ʳƪ^ˉ >_QDӔJLWْDࠇ^آL@(୺ɱޚʨɪɺ)Ƒ
_˜̅ˀ^˽̅ >_QDӔJL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ୺ɱʪƑ_˜̅^˂
̅ʇʡڊɥƑ˲ƪ_˽^ˉƏʶ_ˉƏ˜̅ˀ^˽̅˘
ʵƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏ^ˢƪƏ_ˑ̅^ʾƪƏ_˜̅ˀ˻^
˞ >PXࠇ_UX^آL ުL_آL QDӔJL^UXQWL _EHࠇ^QGX ^EDࠇ _WDӔ^JDࠇ _
QDӔJLUD^QX@(қʆঊʱ୺ɱʧɥʇɶʅɣʪɫƐ߈φ
ऩʎ୺ɱʉɣ)Ƒ_˜̅^ˀƏ^˱ˇʽƪƏ_˜̅ˀ^˽Ə
^ˁ˚ƪƏ˜_˼^ˋ̅˒Ə_˜̅ˀ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞
>_QDӔ^JL ^PLVDNDࠇ _QDӔJL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UL^VXQGD _QDӔ^
JLUHࠇ ^PLVDPXQX@(୺ɱʅʧɰʫʏƐ୺ɱʪɲʇʎ
ࡰ๨ʪɪʨ୺ɱʫʏວɣʍʊ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Ə_˜̅
ˀ^˼ˢ >^NXPDࠇUD _QDӔJL^ULED@(ɲɲɪʨ୺ɱʧ)Ƒ
^˜̅ˀ̅ >^QDӔJLӔ@ǈ෠ǉѕעƑˁ_˞^Əʶ_ːƪ^Ə
˩_ˋ˕^ʽ˻ˉƏ^˜̅ˀ̅Əʽ_ʽ˽^́ >NX_QX^ ުL_
ȷRࠇ^ SXࣞ_VXN^NDUDآL ^QDӔJLӔ NĖ_NDUX^ZD@(ɲʍ֫ʎφ
ಬʆѕעɪɪʪɪ <ѕעʊʉʪɪ >)Ƒ
_˜̅ˀ̅^˂ʶ >_QDӔJLӔ^JXL@ ǈ෠ǉࠐʅɻʩʔƑ஖
ɱඎɧƑඁڊʱୗɮɲʇƑǄ୺ɱॶǅʍձƑˇ_ʿ
ˢ^Ə˞˱˘ʵƏ˱_˓ʹƪ^˻Ə_˜̅ˀ̅˂ʶ^ˢƏ
_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ˣ˕^ˑ˶ƪ >VĖ_NLED^ QXPLWL PL_ٓHࠇ
^UD _QDӔJLӔJXL^ED _آHࠇ^WL _SDW^WDMDࠇ@(࠴ʱϕʲʆனɪ
ʨࠐʅɻʩʔʱୗɬʉɫʨ֞ʂʅۼʂɾʧ)Ƒ
_˜̅ˁˁ^˽ >_QDӔNXNX^UX@ǈഃǉ߭োʊƑʑʇʩʆ
ʊƑɩʍɹʇƑࠥ ௻ৰʎƐ_˜̅ˁ^˽ >_QDNNX^UX@(߭
োʊ) ʇʡɣɥƑˉ_˘ʵˉʿ^˼Ə˜_ʿ˨ʾ˼Əˋ
ƪ^ʽƪƏ_˜̅ˁˁ^˽Ə˜_ʿ˶˲̅ >آL ࣞ_WLآL ࣞNL^UL QD_
NLEXJDUL VXࠇ^NDࠇ _QDӔNXNX^UX QD_NLMDPXӔ@(ʚʂʅ <
ࠐʅʅ > ɩɰƑ֓ɬಒʫɾʨ߭োʊ֓ɬ߃ʟʧ)Ƒ
ʸ_˥˕˓̅^˞Əʴ_ˉ^ˮƪƏʾ_ˊ˰˽^˞Ə^ˉ˽
Ə_˞ƪ˼^ƏˋˁʽƪƏ_˜̅ˁˁ^˽Əˉ_˥˼^Ə
ˣ˽̅ >ުX_ELWٓLQ^QX ުD_آL^ERࠇ JD_ȹLPDUX^QX ^آLUX _
QXࠇUL^ VXࣞNXNDࠇ _QDӔNXNX^UX آLELUL^ SDUXӔ@(ɼʫʜʂ
ʀʍɩʆɬʎʾˊ˰˽ʍాɣ࠻Ѝʱ୙ʂʅɩɮʇ
߭োʊ
ˉˮ
κʲʆڙʫʅɣɮʧ)Ƒ
_˜̅^˂̅ >_QDӔ^JXӔ@ ǈ਴ஞǉ୺ɱʪƑђ௡ઞӜ๑
ǄʉɯƐƯΘʱঅɶʞ୺ܾఁ < ˜˂˽ˇˠ >ƯƑවƐ
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3330ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ_ˢ̅^˞̅Ə_˜̅^˂
̅ >_EDQ^QXQ _QDӔ^JXӔ@(߈ʡ୺ɱʪ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ_
˜̅ʾ^˞ >PD_QD^PDࠇ _QDӔJD^QX@(ܩʎ୺ɱʉɣ)Ƒ_
́ƪƏ˜̅^ˀƏ^˱ˇ̅ >_ZDࠇ QDӔ^JL ^PLVDӔ@(؛ʎ
୺ɱʅʡວɣ)Ƒ_˜̅^ˀƏˉ_˘ʵ˽̅ >_QDӔ^JL آL ࣞ
_WLUXӔ@(୺ɱʅࠐʅʪ)Ƒ_˜̅^˂Ə˩_ˏƪƏˑƪ^
˶ >_QDӔ^JX SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD@(୺ɱʪऩʎઃɪ)Ƒ_́̅˞
̅Ə˜̅^˄ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ZDQQXQ QDӔ^JHࠇ ^PLV
DPXQX@(؛ʡ୺ɱʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Ə_˜̅
^ˀˢ >^NXPDࠇUD _QDӔ^JLED@(ɲɲɪʨ୺ɱʧ)Ƒ
_˜̅^˂̅ >_QDӔ^JXӔ@ ǈ߭ஞǉʒʂɲ (ᦣ) ʱʑɮƑ
Ǆʉɧ < ᦶ > ɯǅʍձƑǄᦣƐ௏᪫և < ʉʗɮ >ǅ
ǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛƑʶ_ˁ^ˇ˜ƪƏ^ˣ̅Əʶ_˻˼˘
ʵ˽Ə˜̅^˄ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ_˒ƪ >ުL_NX^VDQDࠇ ^
SDӔ ުL_UDULWLUX QDӔ^JHࠇWHL _ުDࠇ^NX_GDࠇ@(঩਀ʆਣʱَ
ɾʫʅʒʂɲʱʑɣʅɣʪʲɿʧ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ_
˜̅˂̅^˛ʷƏ^ʿˇƪƏ_˜̅ʾ̅^ˉʹ̅ >PD_QD
^PDࠇ _QDӔJXQ^GX ^NL ࣞVDࠇ _QDӔJDӔ^آHӔ@(ܩʎʒʂɲʱ
ʑɮ < ᦶɯ > ɫƐΤৈʎʒʂɲʱʑɪʉɪʂɾ)Ƒ
ʶ_ˁ^ˇƪƏˣ_˻̅^ˉʹƪʽƪƏ^ˣ̅Ə_˜̅^˂
Ə^ˁ˚ʷ̅Ə_˜ƪ̅^ˉʹƪƏ^ˣˊ >ުL_NX^VDࠇ SD_
UDӔ^آHࠇNDࠇ ^SDQ _QDӔ^JX ^NXࣞWXQ _QDࠇӔ^آHࠇ ^SDȹL@(঩਀
ʊۼɪʉɪʂɾʨਣʱʒʂɲʑɮɲʇ < ʉɧɯɲ
ʇ >ʡʉɪʂɾʎɹ)Ƒ
^˜̅˄ƪ >^QDӔJHࠇ@ǈ෠ǉʒʂɲ (ᦣ)Ƒʒʂɲʱʑɮ
ɲʇƑ_ᦣƐ௏᪫և (ʉʗɯ)ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑʸ _˾ƪ^Ə˜̅˄ƪƏ˶_˽̅˒^Ə˩_ˋ˞^Ə
ʽˑ˓˝Əʽ_ʿ˕˖ʳƪ^ˉƏˣ_˼˸ƪˇ^˞ >ުX
_UHࠇ^ QDӔJHࠇ MD_UXQGD^ SXࣞ_VXQX^ NĖWDٓLQL NĖ_NLWْDࠇ^آL
SD_ULMXࠇVD^QX@(ಊʎʒʂɲɿɪʨƐ਴ऩʍʧɥʊ׼
ɰࡰɶʅۼɰʉɣ)Ƒ
^˜̅˄ƪƏ^˜˽̅ >^QDӔJHࠇ ^QDUXӔ@ǈໞǉʒʂɲ (ᦣ)
ʊʉʪƑʸ_˼˞^Əˁ˞˺ƪ˜Ə^˜̅˄ƪƏ^˜˾
ƪ˴ƪƏʶ_ˁ^ˇƏ˸ʶ_˒ƪ >ުX_ULQX^ NXQXMRࠇQDࠇ
^QDӔJHࠇ ^QDUHࠇPRࠇ ުL_NX^VD MXL_GDࠇ@(ಊɫɲʍʧɥʉ
ʒʂɲʊʉʂɾʍʡ঩ʥɧɿʧ)Ƒ
_˜̅ˈ̅ >_QDQȷDӔ@ǈ෠ǉ௟ޞƑ_˜̅ˈ̅^ˉƏ˰
_˾ƪ^˽Ə˕_ʔʳ^Ə˶_˽̅˛ʷ^Əʽʶ˝Ə_ˋƪ
^˼Ə˧_˛ʷ˥Ə˫ƪ⊦ ˖ʻƪ >_QDQȷDӔ^آL PD_UHࠇ^
UX I_ID^ MD_UXQGX^ NDLQL _VXࠇ^UL ֝X_GXEL EHࠇ⊦ْRࠇ@(௟ޞ
ʆॲʝʫɾ޶֯ɿɫƐɲʲʉʊౙσɶʅ२૫ɶʅ
ɣʪʲɿʧ)Ƒ
^˜̅ˌƪ >^QDQȷXࠇ@ǈ෠ǉѕⅸƑঽʍॐɫഒɪʨʉ
ɣߢʊ๑ɣʪƑʶ_ʾ˳ƪ˧˟ƪ^Ə˜̅ˌƪƏ̅
_ˌ^ˑƪƏ >ުL_JDPHࠇ֝XQHࠇ^ QDQȷXࠇ ުQ_ȷX^WDࠇ@(Ϡਧ
଒ʩঽʎѕⅸࡰ֩ɶɾ <ࡰɾ >ɪ)Ƒ
_˜̅^ːƪ >_QDQ^ȷRࠇ@ ǈഃǉɼʫʚʈƯʉɣƑɡʝ
ʩƯʉɣƑಇଜʍ૶ࡲʇڐжɶʅʡʀɣʨʫʪ૶
ࡲഃߐƑˁ_˚ʷˉ˞^Əʽ_ˊ˧˃ƪƏ˜̅^ːƪƏ
_ˋƪ˶Ə˜ƪ^˞ >NXࣞ_WXآLQX^ ND_ȹL֝XࣞNHࠇ QDQ^ȷRࠇ _
VXࠇMD QDࠇ^QX@(ܩ௻ʍੜ೿ʎɡʝʩֽɮʉɣ)Ƒ_˜̅^
ːƪƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >_QDQ^ȷRࠇ I_IDࠇUDQX@(ɡʝʩअ
ʘʨʫʉɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏʸ_˲˕ˇƪƏ˜ƪ^˞ >_
QDQ^ȷRࠇ ުX_PXVVDࠇ QDࠇ^QX@(ɡʝʩ෮ాɮʉɣ)Ƒ
_˜̅^˖ʳ >_QDQ^ْD@ǈ෠ǉײƑǄʉʲʩʦɥ (௜᪒)ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˜̅˖ʳ^˦ƪƏˁ_ʾ˝˦ƪˢ
^Ə˲_˚ʷ^ˢƏ_ˉƪ >_QDQْD^SLࠇ NX_JDQLSLࠇED^ PX_
WX^ED _آLࠇ@(ײʍʧɥʉວɬ௪Ɛсװʍʧɥʉງకʉ
௪ʱʡʇʊɶʅ)Ƒ_˜̅˖ʳ˺ƪ^˓Əˁ_ʾ˝˺ƪ
˓ >_QDQْDMRࠇ^ٓL NX_JDQLMRࠇٓL@(ײʍᚘƐсװʍᚘ)Ƒ_
˜̅˖ʳ˰ƪ^ˋƏˁ_ʾ˝˰ƪˋ^Əˑ_ˮƪ˻^˼ˢ
>_QDQْDPDࠇ^VX NX_JDQLPDࠇVX^ WD_ERࠇUD^ULED@(ײʍЮƐ
сװʍЮʱ૬ɬʉɴɣ <ߖʨʫʉɴɣ >)Ƒ
_˜̅˖ʳ^ʾ˝ >_QDQْD^JDQL@ǈ෠ǉײʍ܅ݦƑǄײʍ
ʧɥʉลʫɾ܅ݦǅʍձƑѤ๘ڶƑ_˜̅˖ʳʾ˝^
ˢƏʸ_˒^˘ʵƏ^ˉƪƯ>_QDQْDNXJDQL^ED ުX_GD^WL
^آLࠇƯ@(ײʍ܅ݦʱ⊆ < ɥɿʀƑຠʍࣣʊງʅƐ୿
෼ʱ޽ɧʪࢬɴʉી > ʊɶʅƯ)(ʴƪˣƪ˾ƪѤ)Ƒ
_˜̅˖ʳ˦˷ƪ^˽Əˁ_ʾ˝˦˷ƪ˽ >_QDQْDSMXࠇ^
UX NX_JDQLSMXࠇUX@ǈໞǉײʍ௪໾Ɛсװʍ௪໾Ƒװ
ײʍʧɥʉয়६ʨɶɣ௪໾Ƒ
_˜̅˖ʳ˺ƪ^˓ >_QDQْDMRࠇ^ٓL@ǈ෠ǉײʍᚘƑײᚘƑ_
˜̅˖ʳ˺ƪ˓^ˢƏ_˰ƪ˼^ˈƏ_ˉƪƏ˶ƪ^ˢƏ
ˋ_ˁ^˼Ə^ʴ̅˘ʵƏ^ˋƪ >_QDQْDMRࠇٓL^ED _PDࠇUL^
ȷD _آLࠇ MDࠇ^ED VXࣞ_NX^UL ^ުDQWL ^VXࠇ@(ײᚘʱ˰ƪ˼ˈ <
ᕝʈʠ > ʊɶʅўʱਚʂʅɡʪʇɣɥ)(ʴƪˣƪ
˾ƪѤ)Ƒ
^˜̅˚ʷʿ̅ >^QDQWXNLӔ@ǈ෠ǉѕߢƑѕߢƑ೩૾ʊ
໿ɸʇ >Q@ ʍگʬʆʎໞ੯ɶʅƐ^˜̅˛ʷʿ̅ >^
QDQGXNLӔ@(ѕߢ) ʇʉʩƐ>W@Ɛ>G@ ʎ߭ำഷεƑ˰
_˜^˰ƪƏ^˜̅˛ʷʿ̅˶ƪ >PD_QD^PDࠇ ^QDQGXN
LӑMDࠇ@(ܩʎѕߢ < ѕߢ > ɪ)Ƒ^˜̅˛ʷʿ̅Ə˶
_˻ˢ̅^Ə˱ˇˢƏ˰_˼̅^ˀˇʽƪƏ_ˇƪ˼̅^
Əˁƪˢ_˺ƪ >^QDQGXNLӑ MD_UDEDP^ PLVDED PD_ULӔ
^JLVDNDࠇ _VDࠇULӔ^ NXࠇED_MRࠇ@(ѕߢʆʡວɣɪʨƐॲʝ
ʫɼɥʊʉʂɾʨڐʒ <ໞʫ >ʊ๨ʉɴɣʧ)Ƒ
˜̅_˛ʷʿ̅ >QDQ_GXNLӔ@ǈ෠ǉɣʃʆʡƑѕߢʆ
ʡƑǄѕߢʡǅʍձƑ˶_˻^˫ƪƏ˝_˓^˞Ə̅_ˊ
^˽ʽƪƏ˜̅_˛ʷʿ̅^Əʶ_ˇ̅^˶ƪƏ_ˇƪ˼^
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Əˣ˼ >MD_UD^EHࠇ QL_ٓL^QX ުQ_ȹL^UXNDࠇ QDQ_GXNLӔ^ ުL
_VDӔ^MDࠇ _VDࠇUL^ SDUL@(޶֯ʎౙ௺ɶɾʨ < ௺ɫࡰɾ
ʨ >ѕߢʆʡೊϙ <οࠖʍў >ʗໞʫʅۼɰ)Ƒ
_˜̅˚ʷ^˲˓ >_QDQWX^PXٓL@ ǈ෠ǉʡʀബʍചʊ
ළᳩƐܝ஌Ɛڟ፼ʉʈʱ௬ʫʅٚ୽ʍ๕ʊൗʲ
ʆࣶɶࣣɱɾᴣƑˡ˓ˊ˷ƪ_ˆƪ˞Əˏƪ˝˺
ʶ >KDٓLȹXࠇ_JRࠇQX VRࠇQLMRL@(ౖ࡝ڨʍॲ௻࡫ɣ) ʣ
ʸ_˨ˏ˕^˅ƪ >ުX_EXVRN^NRࠇ@(௡࡝ڨ௻ՉΤࣣʍ੝
൥ߚ) ʊݴʨʫɾƑʸ_˨ˏ˕^˅ƪ˜ƪƏʴ_˿ƪ
^˽Ə˩_ˏƪƏ˜̅˚ʷ^˲˓̅Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ
̅ >ުX_EXVRN^NRࠇQDࠇ ުD_URࠇ^UX SXࣞ_VRࠇ QDQWX^PXٓLQ VXࣞ
_NX^URࠇWWDӔ@(௡࡝ڨ௻ՉΤࣣʍ੝൥ߚʊʎƐ฾ีʍ
ɡʪўʆʎ <ऩʎ >˜̅˚ʷ˲˓ʡݴʨʫɾ)Ƒ
_˜̅˝^˓ >_QDQQL^ٓL@ǈ෠ǉѕ௪Ƒ௪ॐɫ೜෢ʉʇɬ
ʊ๑ɣʪƑˁ _˞^Əˉ_˂˚ƪƏ˜̅˝^˓ˉƏ˜_˽^
́ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ QDQQL^ٓLآL QD_UX^ZD@(ɲʍީߚʎ
ѕ௪ʆʆɬʪɪ)Ƒ_˜̅˝^˓Əʽ_ʽ˻^ˢ̅Ə_ˇ̅
^ʽƪƏ˜_˻^˞ >_QDQQL^ٓL NĖ_NDUD^EDQ _VDӔ^NDࠇ QD_
UD^QX@(ѕ௪ɪɪʂʅʡɶʉɰʫʏʉʨʉɣ)Ƒ
_˜̅^˝̅ >_QDQ^QLӔ@ǈ෠ǉѕऩƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑
ڶʍ୎ᤛƑऩॐɫ೜෢ʍߢʊ๑ɣʪƑ೩૾ʎƐˀ
˷_ˑƪ˽ >JMX_WDࠇUX@(ѕऩƑǄՈɾʩǅʍձ) ʇɣ
ɥƑ˧_˜^ʽ˅ƪƏ_˜̅^˝̅˨ʽ˻Ə_˨ƪ́ >֝X
_QD^NĖNRࠇ _QDQ^QLPEXNDUD _EXࠇZD@(ঽϑʎѕऩʚʈ
ɣʪɪ)Ƒˢ_˅ƪˉ̅^ʽƪƏ_˜̅^˝̅Əˑ_˜˲^
́ >ED_NRࠇآLӔ^NDࠇ _QDQ^Q WD_QDPX^ZD@(ִடݴזʍ઻
Ԩ <ऩࡐ >ʎѕऩ๪ʟɪ)Ƒ
_˜̅^˝̅ >_QDQ^QLӔ@ ǈ෠ǉѕ௻Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ
๑ڶɫ୎ᤛɶɾʡʍƑ໳௻ৰʎ_ˀ˷ƪ˚ʷˉ >_
JMXࠇWXآL@(Ո௻Ƒѕ௻)ʇɣɥƑ_́ƪ˕˘^Əʸ_ʿ^˜
ƪƏ^ˣ˾ƪ˻Ə_˜̅^˝̅Ə˜_˽^́ >_ZDࠇWWH^ ުX_
NL^QDࠇ ^SDUHࠇUD _QDQ^QLQ QD_UX^ZD@(؛ʎƐɼʫʆƐу
௚ʗۼʂʅѕ௻ʊʉʪɪ)Ƒˉ_˂˚ƪƏ˜̅˝̅
^˞Ə˶_ˁˋˁ^˶ƪ >آL_JXWRࠇ QDQQLQ^QX MD_NXVXࣞNX^
MDࠇ@(ީߚʎѕ௻ʍตਡɪ)Ƒ
_˜̅^ˢ >_QDP^ED@ǈ෠ǉӞ࠘Ƒ߶ʱ઺ऐʊ҉୎ɸʪЗ
౮ʆƐࡀΩʊ۪ɫɡʩƐɲʫʊ۳ʱɪɰʅ҉୎ɴɺƐ
ࡥɣഐʱߡʀࣣɱʪݣʊެ๑ɸʪன׿Ƒӣ֩ঽʱ
ຄ่ɱɸʪݣʊӞ࠘ʱ^˥ƪ˥ƪ >^ELࠇELࠇ@(ӾࣣɱՑ)
ʊ਍હɶʅ๸๑ɶɾƑ^˥ƪ˥ƪ˜Ə_˜̅^ˢƪƏ
˧_ˑƪ˓˱ƪ˓^Əˉ_ʿ˻̅^ʽƪƏʽ_˖ˉ̅˰ƪ
Ə˂˕ʔʳ^˞Əʴ_ˀ˻˻̅ˉʹ̅ >^ELࠇELࠇQD _QDP^
EDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇٓLPLࠇٓL^ آL ࣞ_NLUDӔ^NDࠇ NĖ_ْXآLPPDࠇ JXˤD^QX
ުD_JLUDUDQآHӔ@(ӾࣣɱՑʊӞ࠘ʱ௡Ɛޔڎೝɰʉɣ
ʇӣ֩ঽʎࡥɮʅຄ่ɱʆɬʉɪʂɾ)Ƒ
_˜̅ˢ̅ʾ˱ >_QDPEDӔJDPL@ ǈ෠ǉʉʲʏʲɫʠ
(௜಄⽸)Ƒ௜ൣୟ๨ʍ⽸ʆƐ࠴ʱ௬ʫʪʍʊ๑ɣ
ɾƑஙࠃɫ෌ʆࣣࠃʍ⽸ʇɣʮʫʅɣɾƑʸ_˶^ʿ
˶ƪ˜ƪƏ_˜̅ˢ̅ʾ˱̅^Əʴ_˿ƪ˕^ˑ̅˖ʻ
ƪ >ުX_MD^NLMDࠇQDࠇ _QDPEDӔJDPLӔ^ ުD_URࠇW^WDQْRࠇ@(װ
ߡʀʍўʊʎ௜಄⽸ʡɡʨʫɾ < ɩɡʩʉɴʂɾ
>ɼɥɿ)Ƒ
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˝^˝ >^QL@ǈҾ࢕ǉ 1ƯʊƑ࣪ࢊʱ೅ɸƑ/ˣ˚ʷ˰˜
ʽ˲˼Əˣ˼˞˨˼Əˁˢ˞ˉˑ˝Əˣ˼˞˨˼
Əˡʶ˶˺ƪ˘ʵˢƏʽʶ˒ʿƏ˘ʵ˚ʷ˽˚ʷ
Ə˘̅˺ƪƏ˰ˇ˘ʵ˱˂˚ʷ/(ౡԨ઺тʱ׼ɰ
ࣣʂʅƐˁˢ < ӫ΄ > ʍђʊ׼ɰࣣʂʅƐ௜ʍൣ
ʎʇ϶ɧʏƐನɶɣڏٵӍɫࠬʊࠪʪʧɥʊƐࠄ
ʊನɶɮٵߚʆɡʪ)(ౡԨ઺т <ছ >)Ƒ2ஞݴݴ๑
ʍٗѢʍࣳੌʱ೅ɸƑ/Ưˉ˰˞˜ʾ˼˸Ə˱́ˑ
ˉˢƏ˽ˁ˞Əʶ˓ˊ˝Ə˓ʽˁʴ˼Ư/(Ư୷ʍຌ
ʫ < ୷ʍحƑإࠒ > ʱٵୟɸʇƐ໹ʍφߞʊߞѾ
ɫɡʪ < ߞѾʊίළɫɲʠʨʫʅɣʪ >)(ౡԨۇ
জ)ǆओචўഞ࢑Əў؝Ѥڶന᠞ۇজࡘǇ(ဤ൱׳௻
<1859௻ >࢑)Ƒ3ஞݴƔݴ๑ʍਂࠬʱ೅ɸƑɽʲɵ
ɣʊౙёɸʪߢʎƐ_-̅ >_Ӕ@(Ưʊ)ʇʉʪƑ_ˑƪ˝^
˽Əʴ_ˌˑƪ >_WDࠇQL^UX ުD_ȷXWDࠇ@(ઃʊ <ɽ >϶ʂ
ɾʍɪ)Ƒ_ˑƪ̅^Əˋ_ˁ́ >_WDࠇQ^ VXࣞ_NXZD@(ઃʊട
ɮɪ)Ƒ_ˑƪ˝^˽Əˑ_˜˲^ˑƪ >_WDࠇQL^UX WD_QDPX
^WDࠇ@(ઃʊ < ɽ > ๪ʲɿʍɪ)Ƒ_́ƪƏˑƪ̅˛ʷ
^Əˑ_˜˲^́ >_ZDࠇ WDࠇQGX^ WD_QDPX^ZD@(؛ʎઃʊ
< ɽ > ๪ʟɪ)Ƒ˲ƪ_˽^˝̅Əˣ_˜^ˉƏ^ˉ˃ƪ
ˢƏ_ʽ̅^ʾʶƏ˕_ʔʵƪ˼ >PXࠇ_UX^QLP SD_QD^آL
^آL ࣞNHࠇED _NDӔ^JDL I_˚ࠇUL@(қʊʡ໿ɶʅɡʪɪʨƐ۵
ɧʅɮʫ)Ƒ4ࠪງʅʍ࢕ߐ_˶ >_MD@(ʎ) ɫђখɸʪ
ʇƐ>QL@(ʊ)Ɣ>MD@(ʎ)→Ə˟ƪ >QHࠇ@(ʊʎ) ʇʉʪƑ
_́ƪ^˟ƪƏʴ_ˈ̅ˉʹ̅ >_ZDࠇ^QHࠇ ުD_ȷDӔآHӔ@(؛
ʊʎڊʮʉɪʂɾ)Ƒ
^˝ƪ >^QLࠇ@ ǈ෠ǉ௡Ƒ_˝ƪ^ˢ̅Ə^˜˾ƪ̅ >_QLࠇ^
EDQ ^QDUHࠇӔ@(௡ಀʊʉʂɾ)Ƒ_˝ƪˢ̅^ˈ >_QLࠇEDQ^
ȷD@(௡ಀ݈)Ƒ_˝˕^ʿ̅ >_QLN^NLӔ@(௡ע)Ƒ_˝̅^ˆ
ƪ >_QLӔ^JRࠇ@(௡܏)Ƒ^˝ˋ >^QLVX@(௡ࢡ)Ƒ_˝˕^ˑ̅
>_QLW^WDӔ@(௡౩)Ƒ
^˝ƪ >^QLࠇ@ǈ෠ǉࣾഐʍܲƑ˝_ˢ^˽ >QL_ED^UX@(੝෼
ʍܲ) ʇʡɣɥƑ_ʿƪ^˞Ə^˝ƪ >_NLࠇ^QX ^QLࠇ@(෼ʍ
ܲ)Ƒ^˝ƪƏ_˅ƪˋ̅ >^QLࠇ _NRࠇVXӔ@(ܲʱ؍ʩ՟ɲ
ɸ)Ƒʴ_ˉ˨^˞Ə^˝ƪƏ^˚ʷ˼ >ުD_آLEX^QX ^QLࠇ ^
WXUL@(ɩࡰ๨ʍܲ <ठ >ʱࠪʩɴʫ)Ƒ
^˝ƪ >^QLࠇ@ǈ෠ǉѯƑѯഐƑ^ʶ˒˧˟ƪ˻˽Ə_˝ƪ^˶
Əʽ_˺ƪˉˑ >^ުLGD֝XQHࠇUDUX _QLࠇ^MD ND_MRࠇآLWD@(౮
ঽ <ˇˢ˝ >ɪʨ <ɽ >ѯഐʎϷʲɿ <૾ʮɶɾ
>)Ƒ_˞ƪ^˽Ə_́ƪ^Ə˝ƪ˶ >_QXࠇ^UX _ZDࠇ^ QLࠇMD@(ѕ
ɫ؛ʍѯഐɪ)Ƒʶ_ˇ˜˃ƪ˻˞Ə˝ƪ^˶Ə˰_˒
^Ə˚ʷ_˛ʷʽ^˞ >ުL_VDQDNHࠇUDQX QLࠇ^MD PD_GD^ WX_
GXND^QX@(ঊҴ୷ɪʨʍѯഐʎʝɿ஽ɪʉɣ)Ƒ
^˝ƪ >^QLࠇ@ǈ෠ǉ 1ʌ (޶)Ƒ࡝௡޽ʍφʃʆƐਫ਼φಀ
෾ʊΦɸʪʡʍƑ2ൣӅʱߪɸƐඐƑ_˝ƪ˞^ˣƪ >
_QLࠇQX^SDࠇ@(޶ʍൣۈƑඐ)Ƒ_˝ƪ˞^ˣƪʽˊ˞Ə^
˧ˁ̅ >_QLࠇQX^SDࠇNDȹLQX ^֝XNXӔ@(ඐ೿ɫऽɮ)Ƒ3ߢ
<௻ >ʱ೅ɸƑ_˝ƪ^˙ʵ˰˼ >_QLࠇ^GLPDUL@(޶௻ʍ
ॲʝʫ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ_˝ƪ^˙ʵ˩ˏƪƏˀ˷_ˑƪ˽
^Ə˨_́ >^NXQDࠇ _QLࠇ^GLSXࣞVRࠇ JMX_WDࠇUX^ EX_ZD@(ɲɲ
ʊƐ޶௻ॲʝʫʍऩʎѕऩɣʪɪ)Ƒ_˝ƪ^˙ʵ˰˼
˩ˏƪƏ_˟ƪ˻̅˃ƪ^̅˖ʻƪ >_QLࠇ^GLPDULSXࣞVRࠇ
_QHࠇUDӔNHࠇ^QْRࠇ@(޶௻ॲʝʫʍऩʎఀʩֽɣ <ᛱ෋
ʉ१Ҿɿ >ɼɥɿ)Ƒ
_˝ƪʴƪ^˼ >_QLࠇުDࠇ^UL@ǈ෠ǉࣾഐʍܲɫણࣣʊࡰʪ
ɲʇƑǄࣣܲɫʩǅʍձƑʽ_˨˕˓˞Ə˝ƪ^˞Ə
_˝ƪʴƪ^˼Ə_ˉƪƏ˫ƪ^ˢƏ^ˊƪƏʽ_ˢ^ˉ˘
ʵƏ^˝ƪƏʸ_ˋʶ^ˢ >ND_EXWٓLQX QLࠇ^QX _QLࠇުDࠇ^UL
_آLࠇ EHࠇ^ED ^ȹLࠇ ND_ED^آL ࣞWL ^QLࠇ ުX_VXL^ED@(௜ϳʍܲɫ
ણࣣʊࡰʅɣʪʍʆƐ୪ʱಙɺʅܲʱഊɣʉɴɣ
ʧ)Ƒ
_˝ƪ^ʴˀ >_QLࠇ^ުDJL@ ǈ෠ǉ௡ࣣɫʩƑޔসʍ˜_ʽ^
ˊ˽ >QD_ND^ȹLUX@(઺ڃ) ʱච૦޶ʧʩ܊ɮёପʱ
ࣣɱʪɲʇƑ௡ʍڃʱࣣɱʪɲʇƑˁ_˞^Əʸˑ
ƪƏ_˝ƪ^ʴˀˉƏ˦_ʽ̅^ʽƪƏ_ˁ̅ˁ̅ˉƪ^
˚ʷƏʴ_ˑ˻˞ >NX_QX^ ުXWDࠇ _QLࠇ^ުDJLآL SL ࣞ_NDӔ^NDࠇ
_NXӔNXӔآLࠇ^WX ުD_WDUDQX@(ɲʍѤʎ௡ࣣɫʩʆચɪ
ʉɣʇۑۑޱ <ޔসӎ೰ >ʍ೰෮ʇ܏ʮʉɣ)Ƒ
^˝ƪƏʸ_ˋʶ >^QLࠇ ުX_VXL@ǈໞǉણࣣʊࡰʅɣʪܲ
ʱ࢜ਈʍݣʊ୪ʱಙɺʅഊɥɲʇƑ_˝ƪʴƪ^˼
Ə_ˉƪƏ˫ƪ^˴ƪƏ^˕ˇƏ˚ʷ_˼̅˘ƪ^˜ƪƏ
^˦˻ˉƏ^ˊƪƏ^ʽʿƏʽ_ˢ^ˉƏ^˝ƪƏʸ_ˋʶ^
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ˢ >_QLࠇުDࠇ^UL _آLࠇ EHࠇ^PRࠇ ^VVD WX_ULQWHࠇ^QDࠇ ^SLUDآL ^ȹLࠇ
^NĖNL ND_ED^آL ^QLࠇ ުX_VXL^ED@(ܲɫࡰʅɣʪ <ࣣܲɫ
ʩɶʅɣʪ > ʡʍʎ࢜ਈɶʉɫʨവʆ୪ʱ৷ɬಙ
ɺʅܲʱഊɣʉɴɣʧ)Ƒ
^˝ƪƏʸ_˻^ˋ̅ >^QLࠇ ުX_UD^VXӔ@ǈໞǉѯʱ܇ʬɸƑ
ঋѯʱ܇ʬɸƑ_ʴƪ^˶ƪƏ_ˣʶˑƪ^˻˞Ə^˝ƪ
Əʸ_˻^ˋ̅˘ʵ˽Ə_ʼƪ^˽ >_ުDࠇ^MDࠇ _SDLWDࠇ^UDQX
^QLࠇ ުX_UD^VXQWLUX _ުRࠇ^UX@(ɩ೫ɴʲʎ௜ઐ < ॸ೅୷
>ɪʨʍѯʱ܇ʬɼɥʇɶʅ֟ʨʫʪ)Ƒ
^˝ƪƏʸ_˻^ˋ̅ >^QLࠇ ުX_UD^VXӔ@ ǈໞǉܲʱђʬ
ɸƑࣾ ഐɫܲೝɮƑˁ _˞^Əʸ˿ʶ˜ƪƏʽ_˨˕˓
̅^Ə˝ƪƏʸ_˻^ˋ̅Ə^ˣˊ >NX_QX^ ުXURLQDࠇ ND_
EXWٓLQ^ QLࠇ ުX_UD^VXP ^SDȹL@(ɲʍϣ < ࢁɣ > ʆ௜
ϳʡܲೝɮ < ܲʱђʬɸ > ʆɶʦɥ < ʎɹɿ >)Ƒ
^˝ƪƏʸ_˼^˽̅ >^QLࠇ ުX_UL^UXӔ@ǈໞǉܲɫђʩʪƑ
ܲೝɮƑӜહɸʪƑˁ_˞^Əʸ˿ʶ˜ƪƏ˶_˚ʷ
ʶ^˶ƪ˽Əˋ_ˁ˼^˲ˠƪƏ˲ƪ_˽^Ə˝ƪƏʸ_
˼^˽̅Əˣˊ >NX_QX^ ުXURLQDࠇ MD_WXL^MDࠇUX VXࣞ_NXUL^
PXQRࠇ PXࠇ_UX^ QLࠇ ުX_UL^UXP ^SDȹL@(ɲʍϣ <ࢁɣ >
ʆζࣾɶɾݴഐʎৌ೼Ӝહɸʪ < ܲɫђʩʪ > ɿ
ʬɥ <ʎɹɿ >)Ƒ
_˝ƪ^ʸ˾ƪ >_QLࠇ^ުXUHࠇ@ǈ෠ǉঽહ࣪ƑǄѯђɶࢊǅʍ
ձƑ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(ˇˢ˝) ʍѯʱ܇ʬɶɾ
ʩƐঋѯʱɶɾʩɸʪೕƑ˚ʷ_˰˒˞Ə˝ƪ^ʸ˾
ƪ >WX_PDGDQX QLࠇ^ުXUHࠇ@(˚ʷ˰˒୔੔ʍঽહ࣪)Ƒ_
˃ƪ˒^˞Ə_˝ƪ^ʸ˾ƪ >_NHࠇGD^QX _QLࠇ^ުXUHࠇ@(˃ƪ
˒୔੔ʍঽહ࣪)Ƒ_˸ˉ^ʿ˒ƪ˞Ə_˝ƪ^ʸ˾ƪ >
_MXآL ࣞ^ NLGDࠇQX _QLࠇ^ުXUHࠇ@(˸ˉʿ˒୔੔ʍঽહ࣪)Ƒ_
ˣʶˑƪ^˻Əˑ_˲^˞ʿƪˢƏ^ʿˉƏ^ʿƪƏ_˝
ƪ^ʸ˾ƪ˜ƪƏˉ_˱^Əˉ˃ƪ >_SDLWDࠇ^UD WD_PX^
QXNLࠇED ^NL ࣞآL ^NLࠇ _QLࠇ^ުXUHࠇQD آL_PL^ آL ࣞNHࠇ@(௜ઐ < ॸ
೅୷ඐԱ > ɪʨडʊɸʪ෼ʱ౜ʂʅɬʅƐѯђʬ
ɶʱɸʪೕʊঋʲʆɡʪ)Ƒ
_˝ƪʽˑ^˱ >_QLࠇNDWD^PL@ǈ෠ǉѯઈɭƑѯഐʱઈɯ
ɲʇƑѯഐʱઈɣʆϷʕɲʇƑ_˝ƪʽˑ^˱Ə_˘ƪ
^˜ʶƏ_ˋ̅˘ʵ˽Əˁƪ^ˑ >_QLࠇNDWD^PL _WHࠇ^QDL _
VXQWLUX NXࠇ^WD@(ѯઈɭࠬ୑ɣʱɶʧɥʇ < ɽ > ๨
ɾ)Ƒ
_˝ƪʽˑ˱^˩ˋ >_QLࠇNDWDPL^SXࣞVX@ ǈ෠ǉ઻ީƑ୪
෼ऩ೟ƑѯഐʱઈɣʆϷʕऩƑˉ_˂˚ʷ˞Ə˜
ƪ̅^˫ƪ˘ʵƏ_˝ƪʽˑ˱˩ˋ^ˢƏ_ˉƪ˽^Ə˲
ˠƪƏ˕_ʔʳʶƏ˨ƪ^˒ƪ >آL_JXWXQX QDࠇP^EHࠇWL _
QLࠇNDWDPLSXࣞVX^ED _آLࠇUX^ PXQX I_IDL EXࠇ^GDࠇ@(ީߚɫ
ʉɣʍʆ઻ީʱɶʅॲӜɶʅ < ഐʱअʘʅ > ɣʪ
ʧ)Ƒ
^˝ƪƏʽ_ˑ^˲̅ >^QLࠇ NĖ_WD^PXӔ@ ǈໞǉѯഐʱઈ
ɣʆϷʕƑѯʱઈɯƑ^˝ƪƏʽ_ˑ^˲̅˘ʵƏ_ˋ
̅˛ʷ^Əʽ_ˑ˰˻^˞ >^QLࠇ NĖ_WD^PXQWL _VXQGX^ NĖ_
WDPDUD^QX@(ѯഐʱઈɳɥʇɸʪɫƐઈɫʫʉɣ)Ƒ
_˝ƪʿˉ^˽̅ >_QLࠇNL ࣞآL^UXӔ@ǈ߭ஞǉܲ ঞʣɶʊʉʪƑ
ɸʂɪʩʉɮʉʪƑঞ෩ɸʪƑǄܲঔʫʪǅʍձƑ^ʾ ̅
ˮƪˉʹƪƏ_˝ƪʿˉ^˽̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪ
ˑ̅^˛ʷƏ_˝ƪʿˉ˻̅^ˢ̅ >^EDPERآHࠇ _QLࠇNL ࣞآL
^UXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX _QLࠇNL ࣞآLUDP^EDӔ@(ʾ̅ˮƪ
ˉ < ތਈʍ෠ > ʎঞ෩ɸʪɪʇ޻ʂɾɫƐঞ෩ɶ
ʉɣʧ)Ƒ_˝ƪ^ʿˉƏ_˜ƪ^˞ >_QLࠇ^NL ࣞآL _QDࠇ^QX@(ঞ
෩ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ_˝ƪʿˉ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞
>_QLࠇNL ࣞآL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ঞ෩ɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˝
ƪʿˉ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_QLࠇNL ࣞآL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ঞ
෩ɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˝ƪʿˉ^˼ >_SDࠇ^
NX _QLࠇNL ࣞآL^UL@(৹ɮঞ෩ɶʬ)Ƒ_˶̅^˰ƪƏ_˝ƪʿ
ˇ^ˉ >_MDP^PDࠇ _QLࠇNL ࣞVD^آL@(ೊՔʎܲঞ < Ԃߥ > ɴ
ɺʉɴɣ)Ƒ
_˝ƪ^ʿˋ̅ >_QLࠇ^NLVXӔ@ ǈ߭ஞǉঞ෩ɸʪƑɸʂ
ɪʩʉɮʉʪƑܲঞʣɸƑǄܲঔʪǅʍձƑ^ʾ̅
ˮƪˉʹƪƏ_˝ƪ^ʿˉƏ_˜ƪ^˞ >^JDPERآHࠇ _QLࠇ^
NL ࣞآL _QDࠇ^QX@(ʾ̅ˮƪˉ < ތਈʍ෠ > ʎঞ෩ɶʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ_˝ƪʿˇ̅^˛ƪˉƏ^˲ʶƏ_˫ƪ >_
QLࠇNL ࣞVDQ^GRࠇآL ^PXL _EHࠇ@(ঞ෩ɶʉɣʆॲɧʅɣʪ)Ƒ
˧_˓^˽Ə^˰˃ƪ̅˒Ə_˝ƪ^ʿˋ̅˘ʵƏʸ_˲
ƪˑ^˞Ə_˝ƪ^ʿˋƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >֝Xࣞ_ٓL^UX
^PDNHࠇQGD _QLࠇ^NL ࣞVXQWL ުX_PXࠇWD^QX _QLࠇ^NL ࣞVX ^NXࣞWRࠇ _
QDࠇP^EDӔ@(ఌถʱޙɣɾɪʨঞ෩ɸʪʇ޻ʂɾɫ
ঞ෩ɸʪɲʇʎʉɣʧ)Ƒ_˝ƪ^ʿˉʹƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_QLࠇ^NL ࣞآHࠇ ^PLVDPXQX@(ঞ෩ɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣ
ƪ^ˁƏ_˝ƪ^ʿˉ >_SDࠇ^NX _QLࠇ^NL ࣞآL@(৹ɮঞ෩ɶʬ)Ƒ
_˝ƪ^ˁˇʶ >_QLࠇ^NXVDL@ ǈ෠ǉݴഐʍܲٿʍڙʫ๕
உʱࠪʩ഍ʂʅ२૫ɴɺʪɲʇƑฐݠஉʍܲٿ
ʍڏɣಓʱ࢜֞ɶʅ૦๽ɸʪɲʇƑɲɶʨɧ (ኌ
ɧ) ʪɲʇƑǄึƐڏఃວೣ (ɲɶʨʔ)ǅǆѰځё
ձ߈՝ǇʇԪؤɡʪڶɪƑ_ˉ̅^ˈƪƏ˕_ˇˢƪ^
Ə˚ʷ˼˘ʵƏ_˝ƪ^ˁˇʶƏ_ˉƪ^ˢ >_آLQ^ȷDࠇ V_
VDEDࠇ^ WXULWL _QLࠇ^NXVDL _آLࠇ^ED@(݃஌րʎڙʫ๕ < ђ
๕ > ʱహɭࠪʂʅܲٿʱᛟໍʊɶʉɴɣʧ)Ƒˉ_
˥˻ƪƏ˝ƪ^ˁˇʶƏˉ_˘ʵ^Əʿ_ˈ˱^Əʸ_˻^
ˉˢ >آL_ELUDࠇ QLࠇ^NXVDL آL ࣞ_WL^ NL_ȷDPL^ ުX_UD^آLED@(˟ˀ௸
ʎܲٿʍڙʫ๕ʱ࢜֞ɶʅݟɪɮܗʲʆђʬɶʉ
ɴɣʧ)Ƒ
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_˝ƪˁ˱˽̅
_˝ƪˁ˱˽̅ >_QLࠇNXPLUXӔ@ ǈ਴ஞǉࠓܦʟƑʽ˖
ʼছॷਚۑ࣪ʆƐޱʃӘʩʊɶɾʽ˖ʼʱЗح
ʍ
ˍʶ˿ʸ
ࣶᚍʊനʘƐɼʫʱ 8Ư10 ઞࡥʌƐ੝⾏ʊ௬ʫ
ʅࠓܦʟɲʇƑʽ_˖ʻƪƏ˝ƪˁ˱˽̅˘ʵƏ
˫ƪ̅^˛ʷƏˑ_˲˞^˞Əˑ_˻ƪ̅˒Ə˝ƪˁ˱
˻˻˞ >NĖ_ْRࠇ QLࠇNXPLUXQWL EHࠇQ^GX WD_PXQX^QX WD
_UDࠇQGD QLࠇNXPLUDUDQX@(ʽ˖ʼʱࠓܦʡɥʇɶʅɣ
ʪɫƐ௿ຟʍडɫਣʩʉɣʡʍʆࠓܦʠʨʫʉ
ɣ)Ƒ_˝ƪˁ˱˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_QLࠇNXPLUX^
NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ࠓܦʟɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˝ƪˁ˱Ə
˶˕^ˇ̅ >_QLࠇNXPL MDV^VDӔ@(ࠓܦʞʣɸɣ)Ƒ_˝ƪ
ˁ˱˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_QLࠇNXPLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ࠓ
ܦʠʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˝ƪˁ˱˼ >_SDࠇ^NX _
QLࠇNXPLUL@(৹ɮࠓܦʠʬ)Ƒ
_˝ƪ˂˽^˰ >_QLࠇJXUX^PD@ǈ෠ǉѯ࠘Ƒऩʣ֝ఛɫ
ѯഐʱϷ౬ɸʪ࠘Ƒʸ_ʿ^˜ƪ˻Ə˧_˝^˞Ə_ˬ
ƪ^˽ʽƪƏʶ_ˇ̅˃˞^Əˇ̅ˢˉ˜ƪƏ_˝ƪ˂
˽˰^˞Əʴ_˖ʳ^˰˼Ə_ʿƪ^˽Ə˰_˓˶ƪʽƪ
ˊ˞^Ə˝ƪƏˡ_ˁ˨ˑ˽ < ʽ_˺ƪˉˑ˽ >>ުX_
NL^QDࠇUD ֝X_QL^QX _SHࠇ^UXNDࠇ ުL_VDӔNHQX^ VDPEDآLQDࠇ
_QLࠇJXUXPD^QX ުD_ْD^PDUL _NLࠇ^UX PD_ٓLMDࠇNDࠇȹLQX^
QLࠇ KĖ_NXEXWDUXND_MRࠇآLGDUX!@(у௚ɪʨঽɫ௬
ʪʇঊҴ୷ʍޛׄʊʎѯ࠘ɫࡘʝʂʅɬʅ < ɽ >
ɩ୉ɳʇʍѯഐʱϷʲɿʡʍɿ)Ƒ
_˝ƪˈ˰ >_QLࠇȷDPD@ǈ෠ǉऎڊƑ_˝ƪˈ˰Əˉƪ
^Əʸ_˶ƪ^˼˘ʵƏ˩_ˋˢ^Əʸ_ˢƪˉ^Ə˞ƪ˶
Əʸ_˾ƪ >_QLࠇȷDPD آLࠇ^ ުX_MDࠇ^ULWL SXࣞ_VXED^ ުX_EDࠇآL
^ QXࠇMD ުX_UHࠇ@(ऎڊʱɶʅƐ੝ॶʱࡰɶʅ਴ऩʱב
ɪɺʅƐѕɿʧƐɲʫʎ)Ƒ
_˝ƪ^ˈ˻˅ƪˈ˻ >_QLࠇ^ȷDUDNRࠇȷDUD@ǈഃǉܲ ؍ʩ
๕؍ʩɶʅƑɶʃɲɮƑިɴɹƑǄܲᑇɧǅʍࣴڶ
ѓɶɾʡʍƑ_˝ƪ^ˈ˅ƪˈ >_QLࠇ^ȷDNRࠇȷD@(ɶʃɲ
ɮ) ʇʡɣɥƑ˶ƪ_˙ʵ̅Ə˝ƪ^ˈ˻˅ƪˈ˻Ə
_˚ʷʶˉʷʽ̅^ʽƪƏ^ʿ˴ƪƏ˧_ʾ̅^Ə˨_˼
̅^ˀˇˢ̅ >MDࠇ_GLQ QLࠇ^ȷDUDNRࠇȷDUD _WXLVw ࣞNDӔ^NDࠇ ^
NLPRࠇ ֝X_JDӔ^ EX_ULӔ^JLVDEDӔ@(಴ɹܲ؍ʩ๕؍ʩฆ
ɣमʌʉɣʇ < ടɪʉɣ > ʇఈம < ෂਣ > ɶʉ
ɣʧɥɿ)Ƒ
˝ƪ_ˉƪ^ʿƪƏ_ˉƪ >QLࠇ_آLࠇ^NLࠇ _آLࠇ@ǈໞǉʡʇʊɶ
ʅƑՂ৛ʊɶʅƑՂಁʊɶʅƑѤ๘ڶƑ௪࣭҇໿ʆ
ʎƐ_˝ƪ^ˉʿƏ_ˉƪ >_QLࠇ^آL ࣞNL _آLࠇ@ ʇɣɥƑǄܲೝ
ɬʊɶʅǅʍձƑʴƪ_ˣƪ˾ƪƏʿ˷ƪ˞Ə˦ƪ^
ˢƏ˝ƪ_ˉƪ^ʿƪƏ_ˉƪ >ުDࠇ_SDࠇUHࠇ NMXࠇQX SLࠇ^ED
QLࠇ_آLࠇ^NLࠇآL@(ɡɡƐɸʏʨɶɣƑܩ௪ʍ௪ʱՂ < ܲ
ೝɬ >ʊɶʅ)(ʴƪˣƪ˾ƪѤ)Ƒ
_˝ƪ^ˉʹƪ >_QLࠇ^آHࠇ@ǈ෠ǉࠥ ࠖƑॾ௻ƑǄ௡ݓǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑу௚࠵ຂൣڊɪʨʍࠜ๑ڶʆɡʬɥƑ
ౖࡥޗ೹๙מмຌʍ಩ড়ʇɣʮʫʪಐцܲΜಳ (ʑ
ʣɳʲɡʲʑʃ) ʎࢮ੏м 7 ௻ (1854 ௻) ʊ࠵ຂࣩ
ఈ୒ಶࠖʇʉʩƐࠥຂః޶ʊ࢖ɴʫɾɫƐࢮ੏м
18௻ (1865௻)Ɛ30ݖʍߢʊɡʪݧʆౡԨ୷ʗధຌ
ʇʉʩƐఝ౷પٳʍ௻ (෢ߥ 12௻)ʊຌݧൢ෪ʇʉ
ʪʝʆʍ 14௻ԨʱౡԨ୷ʆѷɳɶɾǄౖࡥޗ೹๙
מмຌ୑ࢳຊ೰ǅᕱޗ৉஠ǆౖࡥޗ೹๙מмຌԪ
ؤ໼۵ƔߕຟࡘǇʇɣɥƑɼʍԨʊಐцܲΜಳɫ
ຎ֕ڏ୅ىఉʱౡԨ୷ʍऩʊ୑ɧɾʇɣɥ୑ࢳɫ
ɡʪ <ബॳˁ˶߅୑ࢳ >ƑʝɾǄౡԨۇজǅʍਫ਼ 6
ໞʍၻ޶ʊʎƐ/ʶ˶ʶ˶ƪƏ˸ˑʽ˜˽˸˞Əˉ
˽ˉˇ˱ʺʶƪƏʴ˱˶˚ʷʽ˂ˉƏʽˊ˶ˉˊ
ʽ˝Əˉˁ˼˲ˊˁʶƏ˰̅ˇˁˏƪ˼ˢƏʶˤ
̅ʽˑ˚ʷʿƏ˸˒̅˶˜˻̅ˇƏʿ˕˚ʷʿˢ
˼˺Ə˝ˍˑƏʸ˲ˉ˽˲˞ˇ˱Ə˜˰˞ˣ˶ˉ
˝Əˁ˛ʷʿ˸˱˸˱/(ɣʣɣʣƪ൱ɪʉʪڰफ़
ʍৈ૏ɿʇɣɥʡʍɿƑϣʎ࡝௪ɳɶʊ܇ʩƐ೿
ʎॿɪʊऽɮƑݴഐʎ൱௻ෂݴɶʅɣʪɪʨƐφ
ߢʡസߢʡฟછʎʆɬʉɣʧƑɶʂɪʩԺ૗ʫʧƐ
ࠥࠖ੷ʧƑɹʏʨɶɮӎɶɣʡʍɿƑܩʍၻ޶ʆ
ۇজɬʱѤɧʧƐѤɧʧ)ʇɡʪʧɥʊƐѤߐɫу
௚ൣڊʆ೅ࡰɴʫʅɣʪɲʇƐ୔ਜ਼ΜଜʍǄౡԨ
୷ࢄ٫஍كߓǅ(෢ߥ 18 ௻) ʊʧʪʇƐஆߢʍౡԨ
୷ʍऩۇʎ 161ऩʆƐɥʀՅຏࠖʎ 5ऩɩʩƐԯ෼
ࡎʍࢊอࠖʡ 1 ऩʎ߉ෂࡰतʆɡʂɾʇɣɥɲʇ
ɪʨƐౡԨ୷ʊɩɰʪу௚ൣڊʍ࠷ๆѷପɫीଜ
ɴʫʪƑౡԨൣڊʍ_˝ƪ^ˉʹƪ >_QLࠇ^آHࠇ@(ॾ௻Ƒࠥ
ࠖ)ʎƐΤࣣʍ๽ำɪʨ࠵ຂൣڊʍ_˝ƪ^ˍƪ >_QLࠇ^
VHࠇ@(௡ݓƑॾ௻)ʍ୎ᤛɶɾʡʍʆɡʪʇ۵ɧʪʍ
ɫ೩૾ʆɡʬɥƑ
_˝ƪˉʹƪ^ˑƪ >_QLࠇآHࠇ^WDࠇ@ǈ෠ǉࠥ ࠖɾʀƑॾ௻ɾ
ʀƑ࠵ຂൣڊʧʩ୎ᤛɶɾʡʍƑѤ๘ڶƑǄƯʿ˕˚
ʷƏʿˢ˼˺Ə˝ˉʹˑ >_NLWWX NLEDULMR QLآHWD@(ɶ
ʂɪʩԺ૗ʫʧƐࠥࠖɾʀʧ)ǅ(ౡԨۇজ)Ƒ
_˝ƪˉʿ^ʶˉ >_QLࠇآL ࣞNL^ުLآL@ǈ෠ǉણ઺ʊघɮܲʱђ
ʬɶɾঊƑણ઺ʍԶಁʊؾɫʪঊƑǄܲೝɬঊǅʍ
ձƑʸ_˼˞^ƏʿƪƏ˥_˾ƪ˻ƪƏ˝ƪˉʿʶˉ^
˞Ə^ʽˑ˓˝Ə_ʸƪ^ʿƏ^ˣ˽̅˘ʵƏ^ˁ˚ʷƏ
˕_ˇ˞ >ުX_ULQX^ NLࠇ EL_UHࠇUDࠇ QLࠇآL ࣞNLުLآL^QX ^NĖWDٓLQL
_ުXࠇ^NL ^SDUXQWL ^NXࣞWX V_VDQX@(ಊɫ๨ʅφઊ݈ʂɾ
ʨƐܲೝɬঊʍʧɥʊஞɣʅງʀ֞ʪɲʇʱઢʨ
ʉɣ)Ƒ
_˝ƪˉʿ^˽̅ >_QLࠇآL ࣞNL^UXӔ@ǈ߭ஞǉܲೝɮƑܲ ʱђ
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_˝ƪˉʿ^˽̅
ʬɸƑݴഐʍܲɫɩʩʅ२૫ɸʪƑ_˝ƪ^ˋˁ̅ >_
QLࠇ^VXࣞNXӔ@(ܲೝɮ) ʇʡɣɥƑʶ_˥^ˉ˃ƪ˽Ə_ʸ
̅^˰ƪƏʸ_˿ʶ^˞Ə^ʴ˽˸̅˒ (^ʴ̅˒) Əˉ_
˂Ə˝ƪˉʿ^˽̅ˣˊ >ުL_EL^آL ࣞNHࠇUX _ުXP^PDࠇ ުX_
URL^QX ^ުDUXMXQGD^ުDQGD آL_JX QLࠇآL ࣞNL^UXPSDȹL@(ࣾ
ɧʃɰɾόʎࢁɣ < ࠀʩՔ > ɫɡʪɪʨƐɸɯܲ
ೝɮʎɹɿ)Ƒ
_˝ƪˊ˰^˽̅ >_QLࠇȹLPD^UXӔ@ ǈ߭ஞǉɼʍ୪ણʊ
ଜહɸʪƑଜ࡛ɸʪƑܲ ೝɮƑܲ ʱђʬɸƑˊ _˜̅
Əˇ̅˜̅^˰ƪƏˑ_˥^˜ƪƏ_˝ƪˊ˰^˽̅ >ȹL
_QDQ VDQQDP^PDࠇ WD_EL^QDࠇ _QLࠇȹLPD^UXӔ@(ߣટޔટ
ʎທʆଜહɸʪ)Ƒˉ_˂˚ʷ˞^Əʴ˽Ə^˚̅˜ƪ
˽Ə_˝ƪˊ˰^˽Ə_˜ƪ̅^Ə˚̅˜ƪƏ_˝ƪˊ˰
˻^˞ >آL_JXWXQX^ ުDUX ^WRQQDࠇUX _QLࠇȹLPD^UX _QDࠇQ^
WRQQDࠇ _QLࠇȹLPDUD^QX@(ީߚʍɡʪࢊʊ < ɽ > ଜ࡛
ɸʪƑ෗ɣʇɲʬʊʎଜ࡛ɶʉɣ)Ƒ_˝ƪˊ˰^˼
Ə_˫ƪ >_QLࠇȹLPD^UL _EHࠇ@(ଜ࡛ɶʅɣʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Ə_˝ƪˊ˰^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _QLࠇȹLPD^UHࠇ
^PLVDPXQX@(৹ɮଜ࡛ɸʫʏວɣʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ
_˝ƪˊ˰^˼ˢ >^NXQDࠇ _QLࠇȹLPD^ULED@(ɲɲʆଜ࡛
ɶʉɴɣʧ)Ƒ_˝ƪˊ˰˼^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ_˝ƪ
ˊ˰^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_QLࠇȹLPDUL^ SXࣞVDQGX _
QLࠇȹLPD^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(࡛ʞહɬɾɣɫƐ࡛ʞ
હɮɲʇɫʆɬʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ_˝ƪˊ˰^˾ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >^NXQDࠇ _QLࠇȹLPD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ɲɲʊ
࡛ʞહɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˝ƪˊ˰^˼ >_SDࠇ
^NX _QLࠇȹLPD^UL@(৹ɮ࡛ʞહɰ)Ƒ
^˝ƪƏˉ_˲̅ >^QLࠇ آL_PXӔ@ ǈໞǉѯʱঋʟƑѯʱ
ঋʞܦʟƑ_ʸ̅ˣ̅ˉ̅^˰ƪƏ_ˇ̅ˢ^ˉ˜ƪ˘
ʵƏ^˝ƪƏˉ_˲̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˛ʷˁƏ_ˋ
ƪ^˞Ə^˦ˉ˘ʵƏ^˝ƪƏˉ_˰˻˞ >_ުXPSDӔآLP^
PDࠇ _VDPED^آLQDࠇWL ^QLࠇ آL_PXQWL VXQGX^ GXNX _VXࠇ^QX
^SL ࣞآLWL ^QLࠇ آL_PDUDQX@(Ϸ౬ঽʎޛׄʆѯഐʱঋʡɥ
ʇɸʪɫƐɡʝʩʊʡ૞ɫϔɣʅѯɫঋʝʫ < ঋ
ʠ >ʉɣ)Ƒ
_˝ƪˊ˽ >_QLࠇȹLUX@ǈ෠ǉɩʡʥ (ࡥஂ)Ƒഐʱࠓɾ
ࡡƑǄࠓࡡǅʍձƑ˨ _˟ƪ˞Əˉƪ^˞Ə̅_ˊ˻̅^Ə
˫ƪ˘ʵƏ_ʽʶˢ^Əˑ_ʿ˘ʵƏʽʶ˞Ə˝ƪˊ
˽ˢ^<ʼƪˊ˽ˢ^>Ə˞_˰ˉ^˽Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ
_ˁƪ^ˑ >EX_QHࠇQX آLࠇ^QX ުQ_ȹLUDP^ EHࠇWL _NDLED^ WĖ
_NLWL NDLQX QLࠇȹLUXED^ުRࠇȹLUXED^! QX_PDآL^UX Vw ࣞ_
ND^QDL _NXࠇ^WD@(൒ढʍ௫ɫࡰʉɣʍʆƐɩӳʱूɣ
ʅӳʍࡥஂ < ࠓࡡ > ʱϕʝɺʅ < ɽ > ๜σɶɾ)Ƒ
_ʸ̅^˞Ə_˝ƪˊ˽^˜ƪƏ_ʸ̅^ˢƏ^ˑ˼˘ʵƏ
_ʼƪ˞^ʶƪƏˋ_˅ƪ˼^ˢ >_ުXQ^QX _QLࠇȹLUX^QDࠇ _
ުXP^ED ^WDULWL _ުRࠇQX^ުLࠇ VXࣞ_NRࠇUL^ED@(ˇ˖˰ʶ˴ʍ
ࠓࡡʊࠓόʱଋɶʅ๏ɪɶƐைʍߘຟ < ைʍ౽ >
ʍࢀಡʱɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˝ƪˌƪ^́̅ >_QLࠇȷXࠇ^ZDӔ@ǈحǉѯɫࡥɣƑǄѯֽ
ɶǅʍձƑ_˝ƪʽ˿ƪ^̅ >_QLࠇNDURࠇ^Ӕ@(ѯɫنɣ)Ɛ
ʽ_˻^˝ƪ >ND_UD^QLࠇ@(نɣѯ)ʍ੆ձڶƑʸ _˥^˜ƪ
Ə_˞ƪˋ^ʽƪƏ_˝ƪˌƪ^́̅˒Ə^ˢʿ˘ʵƏ_
˞ƪˉ >ުX_EL^QDࠇ _QXࠇVX^NDࠇ _QLࠇȷXࠇ^ZDQGD ^EDNLWL _
QXࠇآL^ED@(ɡʲʉʊਵɮঋʟ < ݢɺʪ > ʇѯɫࡥ
ɣɪʨƐഒɰʅঋʞ < ݢɺ > ʉɴɣ)Ƒ_ʼˉ˃ƪ
Əʽʶ^˶ƪˢƏ_˝ƪˌƪ́Ə˜ƪ^˞ >_ުRآL ࣞNHࠇ NDL
^MDࠇED _QLࠇȷXࠇZDࠇ QDࠇ^QX@(େՔɫວɣɪʨѯʎࡥɮ
ʉɣ)Ƒ_˝ƪˌƪ́^˞Ə^˧˟ƪƏ̅_ˈˇ˻^˞ >_
QLࠇȷXࠇZD^QX ^֝XQHࠇ ުQ_ȷDVDUD^QX@(ѯɫࡥɮʅঽʎ
ࡰɴʫʉɣ)Ƒ_˝ƪˌƪ^́Ə^˧˟ƪƏ˜_ˁ˻ƪ^̅
>_QLȷXࠇ^ZD ^֝XQHࠇ QD_NXUDࠇ^Ӕ@(ѯʱঋʞɸɭɾ <ѯ
ʍࡥɣ >ঽʎ೥ɣ)Ƒ_˝ƪˌƪ^́Ə^˜˼Ə_ʿƪ^˨
̅˒Ə^˳ƪƏˉ_˲˜ >_QLࠇȷXࠇ^ZD ^QDUL _NLࠇ^EXQGD ^
PHࠇ آL_PXQD@(ঋݢѷࡥ < ѯɫࡥɮ > ʊʉʂʅɬʅ
ɣʪɪʨƐʡɥঋʟʉ)Ƒ
_˝ƪˋˁ^˻ʶ >_QLࠇVXࣞNX^UDL@ǈ෠ǉܲ ɳɶʨɧƑຟ๽
ɸʪݣʊฐݠʍܲʱɬʫɣʊ४ɧʪɲʇƑǄ
˟˅ˉ˻ʺ
ܲኌ
ǅʍ >N@ʇ >V@ʍ˳ˑ˘ƪˎ (ёΦ୎ԋ)Ƒ^ʴˮƪƏ
ˉ_˥˻˚ʷƏ˻˕ʿ˹ƪ^˞Ə_˝ƪˋˁ^˻ʶƏ_ˉ
ƪƏʼƪ^˽ >^ުDERࠇ آL_ELUDWX UDNNMRࠇ^QX _QLࠇVXࣞNX^UDL
_آLࠇ ުRࠇ^UX@(ɩ൒ɴʲʎʮɰɭ < ഒ௸ > ʇ˻˕ʿ˹
ʸʍܲɳɶʨɧʱɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
_˝ƪ^ˋˁ̅ >_QLࠇ^VXࣞNXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ܲೝɮƑܲʱ
ɩʬɸƑ_ʸ̅˞^ʽˈƪƏˁ_˞^Əʴ˱˜ƪƏ_˝
ƪ^ˋˁ̅ˣˊ >_ުXQQX^NDȷDࠇ NX_QX^ ުDPLQDࠇ _QLࠇ^
VXࣞNXPSDȹL@(όᲺʎƐɲʍϣʆܲೝɮʎɹɿ < ʆ
ɶʦɥ >)Ƒˁ _˞^Əʸ˿ʶ˜ƪƏ˜_ʶ^˶ƪƏ_˝ƪ
^ˋˁ̅Ə^ˣˊ >NX_QX^ ުXURLQDࠇ _QDL^MDࠇ _QLࠇ^VXࣞNXP ^
SDȹL@(ɲʍϣ <ࢁɣ >ʆೌʎܲೝɮʎɿʬɥ <ʎ
ɹ >)Ƒ˰_˒Ə˝ƪˉʷʽ^˞ >PD_GD QLࠇVw ࣞND^QX@(ʝ
ɿܲೝɪ < Ӝહɶ > ʉɣ)Ƒʿ_ˇƪ˘ʵƏ˝ƪ^
ˉʿƏ_˫ƪ >NL ࣞ_VDࠇWL QLࠇ^آL ࣞNL _EHࠇ@(ɸʆʊܲೝɣʅ
ɣʪ)Ƒ_ˬƪ˾ƪˇƪ˼^Ə˶_˚ʷƪ^ˑ̅˘ʵ̅Ə
_˝ƪ^ˋˁƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_SHࠇUHࠇVDࠇUL^ MD_WXࠇ^
WDQWLQ _QLࠇ^VXࣞNX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ዸᮜʆƐ<ዸᮜʍߢ
ʊ > ζࣾɶʅʡܲೝɮɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣ̅˨̅^˰
ƪ̅˖ʳ̅Ə_˝ƪ^ˉ˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDPEXP
^PDࠇQْDQ _QLࠇ^آL ࣞNHࠇ ^PLVDPXQX@(౨ഒɿɰʆʡܲೝ
ɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˝ƪ^ˉʿ >_SDࠇ^NX _QLࠇ^
آL ࣞNL@(৹ɮܲೝɰ)Ƒ2࡛ʞʃɮƑଜ࡛ɸʪƑ^ʸ˜ƪƏ
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_˝ƪ^ˋˁ̅
_˝ƪ^ˋˁ̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Ə˰_ˑƏ˶
ƪʸ˓^˼Ə_ˉƪƏ˜ƪ^˞ >^ުXQDࠇ _QLࠇ^VXࣞNXӔNDMDࠇWL
ުX_PXࠇWD^QX PD_WD MDࠇXٓL^UL _آLࠇ QDࠇ^QX@(ɼɲʊܲೝ
ɮ <ଜ࡛ɸʪ >ɪʇ޻ʂɾɫƐʝɾϔʂГɶ <ў
ζʩ >ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
^˝ƪˋ˻ >^QLࠇVXUD@ǈ෠ǉܲʇࢽƑܲ ٿʇঢઐƑܲ ච
ʇ
˅ ˌ ʺ
යࢽƑ^˝ƪˋ˻Əˢ_ʽ^ˉ˘ʵƏˉʷ_ʽʶ^ˢ >
^QLࠇVXUD ED_ND^آL ࣞWL Vw ࣞ_NDL^ED@(ܲٿʇঢઐʱ׶ലɶʅ
ެɣʉɴɣʧ)Ƒ˲_˞^˞Ə^˝ƪˋ˻Əˢ_ʽ˻̅^
˲˞ < ˕_ˇ̅˲˞ >>PX_QX^QX ^QLࠇVXUD ED_NDUDP^
PXQXV_VDPPXQX!@(ʡʍɳʇʍࢇ࢘ <ܲචʇ߂
๕යছ >ʱʮɬʝɧʉɣࠖ)Ƒ
_˝ƪˑƪ^˂ƪ >_QLࠇWDࠇ^JXࠇ@ǈ෠ǉߛɾࠖட޲Ƒߛɾ
ʡʍட޲ʍ೟ೠƑପ୩ʍକɣࠖʊ੆ɸʪಆђʍί
ළ܏ɣɫљʮʪƑ_ʸ˕^˖ʳƪƏ˚ʷ_ˊ˨˚ƪƏ
˝ƪˑƪ^˂ƪ >_ުXW^ْDࠇ WX_ȹLEXWRࠇ QLࠇWDࠇ^JXࠇ@(ಊʨ
೟ೠʎߛɾࠖட޲ɿ)Ƒ
_˝ƪ^˙ʵ˩ˋ >_QLࠇ^GLSXࣞVX@ǈ෠ǉ޶௻ॲʝʫʍऩƑ_
˝ƪ^˙ʵ˩ˏƪƏ˝_ˊˌƪ^́̅˖ʻƪ >_QLࠇ^GLSXࣞ
VRࠇ QL_ȹLȷXࠇ^ZDQْRࠇ@(޶௻ॲʝʫʍऩʎѼශֽɣ
ɼɥɿ)Ƒ
_˝ƪ^˙ʵ˰˼ >_QLࠇ^GLPDUL@ ǈ෠ǉʌʈɶ (޶௻) ॲ
ʝʫƑ_˝ƪ^˙ʵ˰˼˩ˏƪƏ_ˁ̅^˟ƪ˜ƪƏ˧_
ˑƪ˽Əʼƪ^˽̅ >_QLࠇ^GLPDULSXࣞVRࠇ _NXQ^QHࠇQDࠇ ֝Xࣞ
_WDࠇUX ުRࠇ^UXӔ@(޶௻ॲʝʫʍऩʎƐɲʍўʊʎ௡ऩ
ɣʨʂɶʢʪ)Ƒ
^˝ƪ˜˽ >^QLࠇQDUX@ǈ෠ǉʡʇʉʩ (චॲʩ)Ƒࣾഐ
ʍʃʪʣԆʍٿʍʚɥʊࠄɫʉʪʡʍƑ^ˋ˻˜˽
>^VXUDQDUX@(ɥʨʉʩ)ʍ੆ձڶƑ˲_˚ʷ^˜˽ >PX
_WX^QDUX@(චॲʩ) ʇʡɣɥƑʽ_˨˕˓ʹƪ^Ə˝ƪ
˜˽̅˛ʷƏ̅_˰ƪ^˘ʵˢ̅_˜ƪ >ND_EXWٓHࠇ^ QLࠇ
QDUXQGXPX_WX^QDUXQGX ުP_PDࠇ^WLEDQ_QDࠇ@(ʽˮ˓
˵ < ௜ϳ > ʎʡʇʉʩɫನළɶɣʲɿʂʅʌɧ)Ƒ
^˝ƪ˜˿ƪ˻ƪƏʽ_ʽʶ^Əˁƪˢ >^QLࠇQDURࠇUD NĖ
_NDL^ NXࠇED@(ʡʇʉʩʍൣɪʨ ˴≘ɣʆɲɣʧ)Ƒ
^˝ƪ˝ >^QLࠇQL@ ǈ෠ǉʌ (޶) ʍ௪Ƒʸ_ˉ˝ƪ >ުX
_آLQLࠇ@(ϧʍ௪)Ƒ˚ʷ_˻˝ƪ >WX_UDQLࠇ@(ீʍ௪)Ƒ^
ʸ˝ƪ >^ުXQLࠇ@(Ϥʍ௪)Ƒˑ_˓˝ƪ >WĖ_ٓLQLࠇ@(੸ʍ
௪)Ƒ_˱ƪ˝ >_PLࠇQL@(෈ʍ௪)Ƒ̅_˰^˝ƪ >ުP_PD
^QLࠇ@(ګʍ௪)Ƒ˦_˓˝ƪ >SL ࣞ_ٓLQLࠇ@(ෆʍ௪)Ƒ^ˇ˝
ƪ >^VDQLࠇ@(ङʍ௪)Ƒ˚ʷ_˝ƪ >WX_QLࠇ@(ுʍ௪)Ƒ_ʶ
̅^˝ƪ >_ުLQ^QLࠇ@(ቛʍ௪)Ƒ_˥ƪ˝ƪ >_ELࠇQLࠇ@(ρʍ
௪)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə^˞ƪ˝ƪ˶ >_NMXࠇ^MD ^QXࠇQLࠇMD@(ܩ
௪ʎ࡝௡޽ʍѕʍ௪ɪ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə^˝ƪ˝ƪ˽
Ə^˜˼Ə_˨ƪ >_NMXࠇ^MD ^QLࠇQLࠇUX ^QDUL _EXࠇ@(ܩ௪ʎ
࡝௡޽ʍ޶ʍ௪ʊʉʂʅɣʝɸ)Ƒ
_˝ƪ^˞Ə^ˊ̅ >_QLࠇ^QX ^ȹLӔL@ǈໞǉ௡ʍ৏Ƒ੝ɬʉ
जߚƐ՗Լஉʊजৈʊ֯ɧʪ֯ഐʆƐ௡ಀ෾ʊࡰɸ
֯ഐʍ৏Ƒ˦ _ʽʶ >SL ࣞ_NDL@(۝ɧʍ৏)ʇʡɣɥƑ_˝
ƪ^˞Ə^ˊ̅Əˋ_˅ƪ˻˾ƪ^ʽƪƏˉ_ʿ˽^Əˋ
_˅ƪ˽Əˉƪ^˺ƪ >_QLࠇ^QX ^ȹLQ VXࣞ_NRࠇUDUHࠇ^NDࠇ آL ࣞ_
NLUX^ VXࣞ_NRࠇUX آLࠇ^MRࠇ@(௡ʍ৏ʍ๑ίɫࡰ๨ɾʍʉʨƐ
जৈʊ֯ɧʪࢀಡʱɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˝ƪ^˞Ə_ˋƪ˼ˢ^˽Ə˸_˒ˣƪ̅Əˋƪ^˽ >_QLࠇ^
QX _VXࠇULED^UX MX_GDSDࠇQ VXࠇ^UX@ǈໞǉ (ܲ <චў
>ɫֽɮʉʂʅ <౵ࢹɶʅ >ɲɼ߂๕ <ഒў >ʡ
ֽɮʉʪ <౵ࢹɸʪ >)<᳍ >Ƒ
_˝ƪ˞^ˣƪ >_QLࠇQX^SDࠇ@ǈ෠ǉඐƑʌ (޶)ʍൣۈƑ_˝
ƪ˞^ˣƪʽˊ˞Ə^ʸ˘ʵˁ̅ >_QLࠇQX^SDࠇNDȹLQX ^
ުXWLNXӔ@(ඐ೿ <޶ʍൣɪʨऽɮֽ೿ >ɫֽɮऽɬ
ࡰɸ < ๮ʀʅɮʪ >)Ƒʽ_ˊʹƪƏ˰ƪ˼Ə˝ƪ
˞^ˣƪƏ^˜˼Ə_˜ƪ^˞ >ND_ȹHࠇ PDࠇUL QLࠇQX^SDࠇ ^
QDUL _QDࠇ^QX@(೿ʎ҉ʂʅඐ೿ < ޶ʍൣʍ೿ > ʊʉ
ʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
_˝ƪ˞^ˣƪʽˊ >_QLࠇQX^SDࠇNDȹL@ǈ෠ǉඐ೿Ƒֽ ɣඐ
೿ƑǄ޶ʍൣʍ೿ǅʍձƑ୯՘ʍ՘ছ೿Ƒɲʍඐ೿ɫ
ऽɮʇߢѓʊʉʪʍʆƐॸ೅୷ʗʍ૾۴ʎ௟էʱי
ʠɾƑ_ˣʶˑƪ^˻Ə^ˁƪƏ^˦̅Ə_˝ƪ˞^ˣƪʽ
ˊ˞Ə^˧ˁʽƪƏ˰_ˀ˧˝^ˢƏ_ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə
_ˁƪ^ˑ_˒ƪ >_SDLWDࠇ^UD ^NXࠇ ^SLQ _QLࠇQX^SDࠇNDȹLQX ^
֝XࣞNXNDࠇ PD_JL֝XQL^ED _آHࠇ^WLUX _NXࠇ^WD_GDࠇ@(ॸ೅୷ <
௜ઐ > ɪʨՒʂʅ๨ʪߢʊඐ೿ɫऽɮʇˊ˂ˇ˂
ۺ൥ <טɱࡎ >ɶʅՒʂʅɬɾʍɿʧ)Ƒ
_˝ƪ˞^ˣƪˉ˞ >_QLࠇQX^SDࠇآLQX@ǈ෠ǉඐƑඐʍൣ
ӅƑǄ޶ʍൣӅǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʽ_ˊʹƪƏ˝ƪ
˞^ˣƪˉˠƪ˻Ə˧_ʿ˕˖ʳƪ^ˉƏ^˃ƪ̅ >ND_
ȹHࠇ QLࠇQX^SDࠇآLQRࠇUD ֝Xࣞ_NLWْDࠇ^آL ^NHࠇӔ@(೿ʎඐ < ޶
ʍൣӅ > ɪʨऽɬʝɮʂʅ < ऽɬޚʨɶʅ > ɬ
ɾ)Ƒ
_˝ƪ˞^ˣƪ˩ˉ >_QLࠇQX^SDࠇSXآL@ǈ෠ǉඐי५ƑǄ޶
ʍൣʍ५ǅʍձƑ_˸ƪ^˽Əˣ_˻^ˋƏ^˧˟ƪƏ_˝
ƪ˞^ˣƪƏ^˩ˉ˽Ə_˱ƪ˶^˘ʵ >_MXࠇ^UX SD_UD^VX
^֝XQHࠇ _QLࠇQX^SDࠇ ^SXࣞآLUX _PLࠇMD^WL@(ญԨۺۼɸʪ <
ญ਎ʨɺʪ >ঽʎඐי५ɫ෾ஆʅɿ)Ƒ
_˝ƪ˞˨˽ >_QLࠇQXEXUX@ ǈ෠ǉ֟ුʩƑࠥ௻ৰʎ_
˝ƪ˨˽ >_QLࠇEXUX@(֟ුʩ) ʇɣɥƑˣ_˜^ˉƏˉ
_ʿ̅˘ƪ˜Əˆ˕ʔʳˆ˕ʔʳ^ˉƏ_˝ƪ˞˨˽
ˢƏˉƪƏ˫ƪ >SD_QD^آL آL ࣞ_NLQWHࠇQD JRˤDJRˤD^آL _
QLࠇQXEXUXED آLࠇEHࠇ@(໿ʱടɬʉɫʨ˅˕ˁ˼˅˕
ˁ˼ʇ֟ුʩʱɶʅɣʪ)Ƒ
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_˝ƪ^ˢʿ
_˝ƪ^ˢʿ >_QLࠇ^EDNL@ǈ෠ǉܲഒɰƑӨഒɰƑǄܲഒ
ɰǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˝˻Ɛ́˃ˀஉʍܲʱഒɰ
ʅζࣾɸʪɲʇƑˉ_˥˻ƪƏ˝ƪ^ˢʿƏ_ˉƪ^Ə
ʶ_˥ˢ˽ < ʶ_˨ˢ˽ > Əˇ_ʽ˽^˖ʻƪ >آL_ELUDࠇ
QLࠇ^EDNL _آLࠇ^ ުL_ELEDUXުL_EXEDUX! VĖ_NDUX^ْRࠇ@(́
˃ˀ <ഒ௸ >ʎܲഒɰɶɾൣɫ౵ෲɸʪ <ॳʪ >
ɼɥɿ)Ƒ
_˝ƪ^ˢˣ˶ƪ >_QLࠇ^EDSDMDࠇ@ǈഃǉ৹౿Ƒભɪʫ৹ɪ
ʫƑǄભɣਤɣǅʍձƑ_˝ƪ^ˢˣ˶ƪ˽Ə^ʴ˽Ə
^ʴ˚ʷ˧ƪƏˉ_ʿ^˽̅˺ƪ >_QLࠇ^EDSDMDࠇUX ^ުDUX ^
ުDWX֝Xࠇ آL ࣞ_NL^UXӑMRࠇ@(ભɪʫ৹ɪʫʍฆ੠ɿɪʨ <
ભɣɪ৹ɣɪɽɡʪ >Ɛɬʂʇگʍ۔Ϸ < ћ൙ >
ɫʃɮʧ)Ƒ
^˝ƪˢ˽ >^QLࠇEDUX@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒˡˑʍ઻Ԩ
ʍਅ࣌Ƒ໳௻ৰʎƐ^˝ˢ˽ >^QLEDUX@ʇɣɥƑ໾෠Ɛ
ˇ˻ˇˡˑ (੄૫ต 50 ˍ̅˓Ƒూҙःʍ੄ःʊܝ
ʍ౭୐ɫ੄ৌ੄ʊʃɮ)Ƒ໾෠Ɛ˸ʽˑˡˑʍ઻Ԩ
(੄૫ต 35 ˍ̅˓Ɛҙܝः)Ƒ໾෠Ɛʴʼˠ˳ˡˑ
(੄૫ต 35ˍ̅˓Ɛҙܝः)Ƒ໾෠Ɛʴˌʿˡˑ (੄
૫ต 40 ˍ̅˓Ɛూષःʊષःʍ౭୐ɫרࣳʊന
ʕ)Ƒ໾෠Ɛʽ̅˴̅ˡˑ (੄૫ต 20 ˍ̅˓Ɛూɣ
сःʊҙःʍԯɣ౭୐ɫ੄೅ৌ੄ƐతʒʫƐಢʒ
ʫʊೝɮƑ୷ʍ޶֯ɾʀɫᘏ଒ʩʆʧɮ଒ʩࣣɱ
ɾ)Ƒ໾෠Ɛ˜˱ˡˑ (੄૫ต 30 ˍ̅˓Ɛూɣҙः
ʊܝःʍ౭୐ɫ੄೅ৌ੄ʊೝɮƑ_˰ʶ^ˌ˝ >_PDL
^ȷXQL@< ৈ৖ܲ > ʣ_ˁƪ^ˉ˥ƪ >_NXࠇ^آLELࠇ@< ୷ʍ
ॸʍԅय़ > ʆˑ_˘ʵ^˜ƪ >WĖ_WL^QDࠇ@< φච଒ʩ >
ʆʧɮ଒ʫɾ)Ƒ໾෠Ɛˍ˒ʽˡˑ (੄૫ต 40 ˍ̅
˓Ƒూɣсःʊઌɣঐःɫɪʂɾ੄ः)Ƒ໾෠Ɛʼ
ʼ˴̅ˡˑ (੄૫ต 50 ˍ̅˓Ƒూɣҙःʊూɮॾ
ʞɫɪʂɾ੄ःʊҙःʍ౭୐ɫ੄೅ৌ੄ʊʝʏʨ
ʊೝɮ)Ƒ໾෠Ɛˉ˿˨˓ˡˑ (੄૫ต 50 ˍ̅˓Ƒ
ూɣҙःʊܝӠःʍԯɣʎʲʅʲɫ੄೅ৌ੄ʊೝ
ɮ)Ƒ໾෠Ɛ˭ʼʿˡˑ (੄૫ต 80 ˍ̅˓Ɛూɣҙ
ःʊܝɣרɫࠒʠʊƐ೜՜ਝʊ਎ʪ)Ɛʉʈʍਅ࣌Ƒ
ʉʈɫ଒ʫʪƑ
^˝ƪˢ˽ʶˌ >^QLࠇEDUXުLȷX@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒˡ
ˑʍ઻Ԩʍਅ࣌ƑǄˡˑ֫ǅʍձƑ^˝ƪˢ˽ʶː
ƪƏ_˱ƪ˶^Ə˕ˏƪ˕_ˏƪ^ˉ˘ʵƏʶ˕_˃˜^
Ə̅_˰ƪ^̅ >^QLࠇEDUXުLȷRࠇ _PLࠇMD^ VVRࠇV_VRࠇ^آL ࣞWL ުLN_
NHQD^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ˡˑʍ઻ԨʎतʎछʂాʆƐಝ࣭
ʊನළɶɣ)Ƒ
_˝ƪ^ˢ̅ >_QLࠇ^EDӔ@ǈحǉભɣƑ_́ƪ^Əˣ˽˲˞Ə
_˝ƪ^ˢ̅˒˽Ə_ʽƪ˻˞Ə˝ƪˢƏ˜ƪ̅^ʽƪ
Ə_ʽƪ˼̅ >_ZDࠇ^ SDUXPXQX _QLࠇ^EDQGDUX _NDࠇUDQX
QLࠇEDQDࠇӔ^NDࠇ _NDࠇULӔ@(؛ɫۼɮʍɫભɣɪʨయɧʉ
ɣʍɿƑભɮʉɪʂɾʨయɧʪ)Ƒ^˛ʷˁƏ_˝ƪˢ
^˞Ə˰_˝ʴƪ˞ >^GXNX _QLࠇED^QX PD_QLުDࠇ^QX@(ɡ
ʝʩʊʡભɣɪʨԨʊ܏ʮʉɣ)Ƒ_˝ƪ^ˢƏ˜˼
_˜ƪ^˞ >_QLࠇ^ED ^QDUL _QDࠇ^QX@(ભɮʉʂʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ_˝ƪ^ˢƏ˩_ˏƪ^Ə˧˝˜ƪƏ_˞ƪ˻˻˞ >
_QLࠇ^ED SXࣞ_VRࠇ^ ֝XQLQDࠇ _QXࠇUDUDQX@(ભɣऩʎঽʊࣦ
ʨʫʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˝ƪ^ˢ˾ƪ˻Ə_˞ƪ˻˻̅
^˺ƪ >^ުDLQL _QLࠇ^EDUHࠇUD _QXࠇUDUDӑ^MRࠇ@(ɡʲʉʊભ
ɪʂɾʨঽʊࣦʨʫʉɣʧ)Ƒ
_˝ƪˢ̅ʸ˻^ˈ >_QLࠇEDӔުXUD^ȷD@ ǈ෠ǉ௡ಀ຀݈Ƒ
ഏԨ (௡ಀ݈) ʍ຀݈Ƒ૾࣭ʎළᳩ೛ʣ˅˳ബ˥˖ᏙƐ௜ϳƐ
୯ϳƐू ߚன׿உɫൃԛɴʫʅɣʪƑࠩ ೠʍࡰޞʊ
ݣɶʅʎࢰʱঔʩ๮ʇɶʅણ໣ʱʃɮʩƐ
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цʱݴʂɾࢊƑ_˝ƪˢ̅ʸ˻^ˈ˜
ƪ˘ʵ˽Ə^ˊ˿ƪƏ˥_ˉ˘ʵ^Əˉ˻ƪƏˋ_ˁ^˿
ƪ˕ˑ >_QLࠇEDӔުXUD^ȷDQDࠇWLUX ^ȹLURࠇ EL_آLWL^ آLUDࠇ VXࣞ
_NX^URࠇWWD@(௡ಀ຀݈ʊણ໣ʱ॔ɧʅޞцʱݴʨʫ
ɾ)Ƒ
_˝ƪˢ̅^ˈƪ >_QLࠇEDQ^ȷDࠇ@ ǈ෠ǉ௡ಀ݈Ƒڗࠩ೟
ೠʍ˝_˥ˉʿ˝ >QL_ELآL ࣞNLQL@(ऎ߾Ɛऎࢊ)ʇʉʪ೼
цƑɲʍ೼цʍඐ෮ʊ˚ʷ_ˁ˝ >WXࣞ_NXQL@(ഏઙ)ɫ
ঙપɴʫɾƑφಀ݈ʣ௡ಀ݈ʇʎ˜_ʽ^˶˛ʷ >QD_
ND^MDGX@(઺ڗ)ʆީঔʨʫʅɣʪƑഏߚʊԪɸʪۼ
ߚʎɲʍ೼цɪʨॸʍ݈೧ɫެ๑ɴʫɾƑ˚ʷ_ˁ
˝ >WXࣞ_NXQL@(ഏઙ) ʍђʍ؃Ԩʱ๸๑ɶɾз௬ʫʱƐ
_˒̅^˚ʷˁ >_GDQ^WXNX@ ʇɣɥƑ_˝ƪˢ̅^ˈƪ
˜ƪ˽Ə˚ʷ_ˁ˟ƪ^Əˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪ >_QLࠇEDQ^
ȷDࠇQDࠇUX WXࣞ_NXQHࠇ^ VXࣞ_NXUD^UL _EXࠇ@(௡ಀ݈ʊ < ɽ >
ഏઙʎݴʨʫʅɣʪ)Ƒ
_˝ƪˢ̅ˉƪ^˲˞ >_QLࠇEDӔآLࠇ^PXQX@ǈ෠ǉຟ๽ʍ෠Ƒ
௡ಀ֋ɣഐƑࠩ ʇɶʅ௧຾ʍ֋ɣഐƑ൥ߚʊ֯ɧʪ
௡ಀ֋ɣഐʊʎƐ^ˇ˼ >^VDUL@(ాஔ೭Ƒנต 2ˍ̅
˓Ɛۆɴต 1ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 10ˍ̅˓ʊঔʂɾʡ
ʍ 3චʱ 1ޒʊ௬ʫɾʡʍʍφ੆ƑǄࠍ๸ǅʍձɪ)
ʱ୊ɧʪƑजৈʊ֯ɧʪ௡ಀ֋ɣഐʎƐறʊ˧_ˁ^
ˇ >֝Xࣞ_NX^VD@(_ᣛࠕຟ๽ǅʍձɪ)ʇɣɥƑ_ʽ̅˞^
˰ʶ˜ƪƏ˰_˖ʻƪ^˽Ə_˝ƪˢ̅ˉƪ^˲ˠƪƏ
˧_ˁ^ˇ˘ʵ˽Əʴ_ːƪ^˽ >_NDQQX^PDLQDࠇ PD_ْRࠇ
^UX _QLࠇEDӔآLࠇ^PXQRࠇ ֝Xࣞ_NX^VDWLUX ުD_ȷRࠇ^UX@(जৈʊ
֯ɧʨʫʪ௡ಀ֋ɣഐʎ˧ˁˇʇɣʮʫʪ)Ƒ_˝
ƪˢ̅ˉƪ^˲ˠƪƏ_ʼƪ^˞Ə˜_ʽ˱ƪ^˞Ə_ˉ
ƪ˲˞ˢ^Əˉ_ʿƏʼƪˉˑ >_QLࠇEDӔآLࠇ^PXQRࠇ _ުRࠇ
^QX QD_NDPLࠇ^QX _آLࠇPXQXED^ آL ࣞ_NLRࠇآL ࣞWD@(௡ಀ֋ɣഐ
ʎைʍ઺त < ௐਗ > ʍ֋ɣഐʱɩ֯ɧɶʅܿɶࣣ
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_˝ƪˢ̅ˉƪ^˲˞
ɱɾ)Ƒ
_˝ƪˢ̅^˛ʷ˽ >_QLࠇEDQ^GXUX@ǈ෠ǉ௡ಀوƑญ෢
ɰʱܘɱʅ௡ಀ෾ʊ෦ɮوƑګৈ 3Ư4 ߢܨʍو
෦Ƒ_ˑʶˣ̅^ˌ˝Əʽ_ʿ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ_˝ƪˢ
̅˛ʷ˽^˞Ə˜_ˁ^ʽƪƏ_˘ʵ̅˰˲˓ʹƪ^Əʽ
_˖ˉ̅ˉ̅ʽƪ^Əʸ_˅ƪ^ˉ̅Ə_ˣ˕^ˑ >_WDLSDQ
^ȷXQL NĖ_NL^UX ^SLPPDࠇ _QLࠇEDQGXUX^QX QD_NX^NDࠇ _
WLPPDPXٓHࠇ^ NĖ_ْXآLӔآLӔNDࠇ^ ުX_NRࠇ^آLP _SDW^WD@(ੜ
།৖ܲʱӑɰʅࡰ֩ɸʪݣʎƐࢬ୑ఛߡʀʍऩʎ
ʽ˖ʼ֫ঽʍঽϑʱ՟ɲɶʊۼʂɾ)Ƒ
^˝ƪ˥ʿ >^QLࠇELNL@ ǈ෠ǉٗܭƑٗܭ߲Ƒ^˝ƪ˥ʿ
Ə_ˋ̅ >^QLࠇELNL _VXӔ@(ٗܭɸʪ)Ƒ_́ˑƪ^Ə˝ƪ
˥ʿ˞Ə_˦˷ƪ˿ƪ^Ə˚ʷ˾ƪ̅ʽ˶ƪ >_ZDWDࠇ^
QLࠇELNLQX _SMXࠇURࠇ^ WXUHࠇӔNDMDࠇ@(؛੷ʎٗܭ߲ʍ௪ࠪ
ʩʎࠪʂɾɪʉɡ)Ƒ
^˝ƪ˥ʿ˺ʶ >^QLࠇELNLMRL@ǈ෠ǉٗ ܭ࡫ɣƑʴ _ˮƪ^˚
ʷƏ_ʴƪ^˶ƪƏ_ˉƪ^˟˞Ə^˝ƪ˥ʿ˺ʶƏ_ˉ
̅Əʼƪ˕^ˑ >ުD_ERࠇ^WX _ުDࠇ^MDࠇ _آLࠇ^QHQX ^QLࠇELNLMRL
_آLӔ ުRࠇW^WD@(ɩ൒ɴʲʇɩ೫ɴʲʎگʬືʩʍўʍ
ٗܭ࡫ɣʱɶʊۼɪʫɾ)Ƒ
_˝ƪ˨ʶʽƪ^˨ʶ >_QLࠇEXLNDࠇ^EXL@ ǈ෠ǉɲɮʩɲ
ɮʩʇ֟ුʩɸʪɲʇƑʌʛɰʪ (ऎܣɰʪ)Ƒʛ
ʲʣʩɸʪƑABCDEBCDثʍࡥڊƑֽ૦೅ڇƑ_˝
ƪ˨ʶʽƪ^˨ʶƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ_˒̅˒̅^ˉƏˉ
_˂˚ʷƏˉƪ^ˢ >_QLࠇEXLNDࠇ^EXL _VDQGRࠇ^آL _GDQGDӔ
^آL آL_JXWX _آLࠇ^ED@(֟ුʩɶʉɣʆƐɴʂɴʇ֎ɣʆ
ީߚʱɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˝ƪ^˧˒ >_QLࠇ^֝XGD@ ǈ෠ǉѯމƑ_˝ƪ^˧˒Əˉ_
ʿ˻̅^ʽƪƏ˚ʷ_˛ʷʽ^˞ >_QLࠇ^֝XGD آL ࣞ_NLUDӔ^NDࠇ
WX_GXND^QX@(ѯމʱೝɰʉɣʇ஽ɪʉɣ)Ƒ
^˝ƪ˨ˑƪ >^QLࠇEXWDࠇ@ǈ෠ǉ·१ʍ࠲ʫഐ (ɩʆɬ)Ƒ
_ఋᖔ (abscess)Ɛݟ׫१ʝɾʎಝݟ׫१ʆɩɲʪѓ
ఋ१ʍೊՔƑࢬߝʊਵɣǅǆοӌу௚ڶ߯୅ǇƑ੝
ᳮ೼Ɛឞ೼ʉʈʍߍඇʍਵɣ೼ഒʊॲɹʪ࠲ʫഐƑ
ǄNebuto. ˟˨˚ (ܲਸ਼) ✒ᖔ (ɺʃʧɥ)Ưǅǆ൲ท௪
೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʶ _ˇ^˞Ə_ʼƪ˻̅^Ə˸
̅˒Əʽ_˘ʵ˞^Əʴ˽Ə˩_ˋ˞˽^Əˁ_˥̅^˞
Əˢ_˼^ˉƏ^˝ƪ˨ˑƪƏˢ_˼˘ʵƏʴƪˏƪ˕^
ˑ >ުL_VD^QX _ުRࠇUDӑ^ MXQGD NĖ_WLQX^ ުDUX SXࣞ_VXQXUX^
NX_ELQ^QX ED_UL^آL ^QLࠇEXWDࠇ ED_ULWL ުDࠇVRࠇW^WD@(οࠖɫ
ɩʨʫʉɣʍʆƐؼٽʍɡʪऩ < ࢟ࠬʍഒɪʪऩ
> ɫ೛ʍЌ๸ʉగസʆɩࡰ๨ < ܲਸ਼ > ʱঔҟɶʅ
ఋʞʱࡰɴʫɾ)Ƒ˲_˲˕^ˑ˻˜ƪƏ^˝ƪ˨ˑƪ
˞Ə^̅ˊ˘ʵƏ^˶˱Ə˜_˻^˞ >PX_PXW^WDUDQDࠇ ^
QLࠇEXWDࠇQX ^ުQȹLWL ^MDPL QD_UD^QX@(ᳮʊʌʕʇ < ܲ
ਸ਼ >ɫʆɬʅƐ૽ɮʅԀʨʉɣ)Ƒ
^˝ƪ˨ˑƪ >^QLࠇEXWDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ˺˅ˉ˰
ˑ˰ʾˉ˻ (੄૫ต 20 ˍ̅˓Ƒ߉ෂൣڊʆʎƐˤ
ˉ˲˓˂̀ƫ)ʇɣɥƑ˲_˓ʶˌ >PX_ٓLLȷX@ʊߛ
ʅɣʪƑ
^˝ƪ˨ˑƪƏ_ʴƪˋ̅ >^QLࠇEXWDࠇ _ުDࠇVXӔ@ǈໞǉɩ
ʆɬ < ఋ࠲ > ʱঔҟɶʅఋʱࡰɸƑ·१ʍ࠲ഐʱ
ঔҟɶʅఋʱࡰɸƑ
_˝ƪ˨˶ƪ >_QLࠇEXMDࠇ@ǈ෠ǉʧɮ֟ුʩɸʪʑʇƑऎ
ൻƑ_˝ƪ˨˶ƪ˶ƪƏʿ˷ƪ^˸̅Ə_˝ƪ˞˨˽ˑ
̅^ʾƪƏ_ˉƪ˘ʵ^Əˣ_ˑ˻ʽ̅ˢ̅ >_QLࠇEXMDࠇMD
NMXࠇ^MXQ _QLࠇQXEXUXWDӔ^JDࠇ _آLࠇWL^ SĖ_WDUDNDPEDӔ@(֟
ුʩฐ໶ʎܩ௪ʡ֟ුʩɿɰɶʅ஝ɪʉɣʧ)Ƒऎ
ൻ࢕Ƒ_˝ƪ˨˶ƪ˶^Əʿ˷ƪ̅ˑƏʴ_ˇ^˝˥
Ə_ˉƪƏ˫ƪ^ˢ̅_˜ƪ >_QLࠇEXMDࠇMD^ NMXࠇQWD ުD_VD^
QLEL _آLࠇ EHࠇ^EDQ_QDࠇ@(ऎൻ࢕ʎܩ௪ʡʝɾ૝ऎൻʱ
ɶʅɣʪʲɿʌɧ)Ƒ
_˝ƪ^˩˼Ə^ˣƪ˩˼ >_QLࠇ^SXUL ^SDࠇSXUL@ ǈഃǉܲ
؍ʩ๕؍ʩɶʅƑ_˝ƪ^˩˼Ə^ˣƪ˩˼Ə˩_ˋ̅
^˶˞Ə^ˁ˚ƪƏˋ_ˁ^Ə˲_ˠƪ^Əʴ_˻^˞ >_QLࠇ^
SXUL ^SDࠇSXUL SXࣞ_VXӑ^MDQX ^NXࣞWRࠇ VXࣞ_NX^ PX_QRࠇ^ ުD_
UD^QX@(ܲ؍ʩ๕؍ʩ਴ࢊʍўʍɲʇʱടɮʡʍʆ
ʉɣ)Ƒ
_˝ƪ˨˽ >_QLࠇEXUX@ǈ෠ǉ֟ ුʩƑࠥ ௻ৰɫਵɮ๑ɣ
ʪƑ໳௻ৰʎ_˝ƪ˞˨˽ >_QLࠇQXEXUX@(֟ුʩ) ʇ
ɣɥƑˢ_ʽƪ^˲ˠƪƏ_˸ƪ^ʿƏ_ˋ̅˒˽Ə˝ƪ
˨˽Əˋƪ >ED_NDࠇ^PXQRࠇ _MXࠇ^NL _VXQGDUX QLࠇEXUX
VXࠇ@(ࠥࠖʎญۡɪɶɸʪɪʨ֟ුʩɸʪʍɿ)Ƒ
_˝ƪ˨˽ʽƪ^˨˽ >_QLࠇEXUXNDࠇ^EXUX@ǈ෠ǉɶɬʩ
ʊ֟ුʩɸʪɲʇƑ˅ˁ˼˅ˁ˼֟ුʩɸʪɲʇƑ
ɶɬʩʊුՔɫɴɸɲʇƑ_˝ƪ˨˽ >_QLࠇEXUX@(֟
ුʩ) ʱֽ૦ɶɾƐABCDEBCD حʍࡥڊƑࠥ௻ৰ
ʎ_˝ƪ˨ʶʽƪ^˨ʶ >_QLࠇEXLNDࠇ^EXL@(ɶɬʩʊ֟
ුʩɸʪɲʇ)ʇʡɣɥɫƐɲʫʎ࠵ຂൣڊɪʨʍ
ࠜ๑ڶƑ_ʽƪ^˨˽ >_NDࠇ^EXUX@ ʎǄɪʕʩ < ச >ǅ
ʍձʇɸʪজɡʩǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑ_˝ƪ˨˽ʽƪ^
˨˽Ə_ˉʹƪ^˘ƪƏˉ_˂˚ƪ^Ə˰ʶƏ_˸ƪˈ˞
>_QLࠇEXUXNDࠇ^EXUX _آHࠇ^WHࠇ آL_JXWRࠇ^ PDL _MXࠇȷDQX@(֟
ුʩɾʨɾʨɶʅʎީߚʎৈʊदʝʉɣ)Ƒ
_˝ƪ˨˽Əˋ̅ >_QLࠇEXUX VXӔ@ǈໞǉ֟ ුʩɸʪƑ^ˢ
ˑƏ^˱˖ʽƪƏ_˝ƪ˨˽Əˋ̅ >^EDWD ^PLْXNDࠇ _
QLࠇEXUX VXӔ@(ෂഈɸʪʇ <ഈෂʃʇ >֟ුʩɸʪ)Ƒ
_˝ƪ˨˽˜ʿ >_QLࠇEXUXQDNL@ǈ෠ǉ௫ไߝɫऎɾɫ
ʂʅ֓ɮɲʇƑǄුʩ֓ɬǅʍձƑ˶_˻^˫ƪƏ_˝
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_˝ƪ˨˽˜ʿ
ƪ˨˽˜ʿƏˉƪ˫ƪ^ˢƏ_ˣƪ^ˁƏ˝_ˢˉ >MD_
UD^EHࠇ _QLࠇEXUXQDNL آLࠇEHࠇ^ED _SDࠇ^NX QL_EDآL@(޶֯ʎ
֟ුʩ֓ɬɶʅɣʪɪʨƐ৹ɮऎɪɺʉɴɣ)Ƒ
_˝ƪ˨˽˱ƪ >_QLࠇEXUXPLࠇ@ ǈ෠ǉුɾɼɥʉ෾ʃ
ɬƑǄ֟ුʩ෾ǅʍձƑු Քʱ݋ɶɾ෾ʃɬƑܩʊʡ
ුʩɼɥʉ෾ೝɬƑ˒_˼^˱ƪ >GD_UL^PLࠇ@(ɿʫ෾Ƒ
ಒʫɾ෾ʃɬ) ʇʡɣɥƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪƏ˝ƪ
˨˽˱ƪƏˉƪ˫ƪ^ˢ̅Ə˝_ˢˉ^ˢ >NX_QX^ I_IDࠇ
QLࠇEXUXPLࠇ آLࠇEHࠇ^EDQ QL_EDآL^ED@(ɲʍ޶ʎුɾɼɥ
ʉ෾ೝɬʱɶʅɣʪʧƑऎɪɺʉɴɣʧ)Ƒ
^˝ƪƏ^˩˽̅ >^QLࠇ ^SXUXӔ@ǈໞǉɴʨɰɿɸ (ˇ˻ౄɰ
ࡰɸ)ƑǄܲʱ؍ʪǅʍձƑʧɪʨʋߚʱɶʅƐढ
ʣঢড়ʍ߼ఠʣ·ɣߚʝʆʡफ़Ԩʊɴʨɰࡰɸɲ
ʇƑˇ _ʿˢ^Ə˞˱Ə˩_ˋ˚ʷ^Əʴʶ˘ʵƏʸ_˶^
˞Ə˕_ʔʳ˘ʵ^Əʴ_ˈ˼^Əʸ_˶^˞Ə^˝ƪƏ^˩
˼Ə_ʴƪ^ˁ >VĖ_NLED^ QXPL SXࣞ_VXWX^ ުDLWL ުX_MD^QX
I_ID^WL ުD_ȷDUL^ ުX_MD^QX ^QLࠇ ^SXUL _ުDࠇ^NX@(࠴ʱϕʲ
ʆ਴ऩʇ٢ѴɶƐढʍ޶ɿʉɡʇɣʮʫƐढʍ֜
·ʝʆ
ˇ˻
ౄɰࡰɶʅ <ܲʱ؍ʂʅ >ɣʪʧ)Ƒ
_˝ƪ˲^˓ >_QLࠇPX^ٓL@ǈ෠ǉѯഐƑ_˝ƪ˲˓^˞Ə_ˆƪ
^˻ƪ̅˒Ə_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ˲_ˑ˻^˞ >_QLࠇPXٓL^
QX _JRࠇ^UDࠇQGD _WDӔJD^آHࠇ PX_WDUD^QX@(ѯഐɫਵɣɪ
ʨφऩʆʎߡʅʉɣ)Ƒ_́ƪƏ˝ƪ˲^˓ʹƪƏ_˞
ƪ^˚ʷƏ^˞ƪ˶ >_ZDࠇ QLࠇPX^ٓHࠇ _QXࠇ^WX QXࠇMD@(؛
ʍѯഐʎʈʫʇʈʫ < ѕʇѕ > ɪ)Ƒ_˝ƪ˲^˓ʹ
ƪƏ_ˣƪ^ˁƏ^˧˟ƪƏ_˞ƪˉ >_QLࠇPX^ٓHࠇ _SDࠇ^NX
^֝XQHࠇ _QXࠇآL@(ѯഐʎ৹ɮঽʊݢɺʉɴɣ)Ƒˑ _˫ƪ
˻˞Ə˝ƪ˲^˓ >WD_EHࠇUDQX QLࠇPX^ٓL@(ທɪʨʍѯ
ഐ)Ƒ
_˝ƪ^˲˚ʷ >_QLࠇ^PXWX@ ǈ෠ǉ 1ܲචƑܲʂɲƑˣ
_ˑʿ^˞Ə^˕ˇƪƏ_˝ƪ^˲˚ƪ˻Ə_˅ƪˉ <_
ˏƪ˼ >>SĖ_WDNL^QX ^VVDࠇ _QLࠇ^PXWRࠇUD _NRࠇآL^ED_
VRࠇUL!@(౔ʍތਈʎܲʂɲɪʨϔɬ౞ɰ < ϔɬ
՟ɲɺ >)2ՂචʇʉʪʇɲʬƑ٘஍Ԫؤʊɩɰʪච
ўƑ˲_˚ʷ^˞Əˇ_ʽ˼ˢ˽^Ə˸_˒ˣ˝̅^Əˇ_
ʽ˽ >PX_WX^QX VĖ_NDULEDUX^ MX_GDSDQLQ^ VĖ_NDUX@(ܲ
ච < චў > ɫЁɧɾʨʏ < Ёɧʅ > ɲɼഒў <
߂ >ʡЁɧʪ)Ƒ
_˝ƪ˲^˚ʷ >_QLࠇPX^WX@ǈ෠ǉܲ ٿƑܲ څƑ_ʿƪ^˞Ə
_˝ƪ^˲˚ƪ˻Ə_ˢʶ^˞Ə^̅ˊ˃ƪ̅ >_NLࠇ^QX _QLࠇ
^PXWRࠇUD _EDL^QX ^ުQȹLNHࠇӔ@(෼ʍܲٿɪʨҀɫࡰʅ
ɬɾ)Ƒ˧_ˁ̅ʿƪ˶Əˋƪ^́̅˒Ə_ˑʶ^˧ƪ˜
ƪ̅Ə˸_˒ƪ^Ə˨_˽^ˢ̅Ə_˝ƪ˲^˚ƪƏ˨_˼
˻^˞ >֝Xࣞ_NXӔNLࠇMD VXࠇ^ZDQGD _WDL^֝XࠇQDࠇӑ MX_GDࠇ^ EX
_UX^EDQ _QLࠇPX^WRࠇ EX_ULUD^QX@(ഇ෼ʎֽɣɪʨƐੜ
೿ʆ߂ʎঘʫʅʡܲٿʎঘʫʉɣ)Ƒ
˝ƪ_˶ƪ˝ƪ˶ƪ^ˉ >QLࠇ_MDࠇQLࠇMDࠇآL@ ǈഃǉʈɲʇ
ʉɮߛʅɣʪɴʝƑ_́ˑƪ^Ə˝ƪ_˶ƪ˝ƪ˶ƪ^
ˉƏ_˨ƪ˞^Əʸ_˚ʷˈ?Ƒ_ˁʶ^˸̅Ə˝ƪ_˶ƪ
˝ƪ˶ƪ^ˉ˽Ə_˨ƪˢ̅ >_ZDWDࠇ^ QLࠇ_MDࠇQLࠇMDࠇ^آL _
EXࠇQX^ ުX_WXȷDƑNXL^MXQ QLࠇ_MDࠇQLࠇMDࠇ^آLUX _EXࠇEDӔ@(؛
੷ʎʈɲʇʉɮߛʅɣʪɫढআɪƑॶʡʈɲʇʉ
ɮߛʅɣʪʧ)Ƒ
_˝ƪ˶ƪ^̅ >_QLࠇMDࠇ^Ӕ@ǈحǉߛʅɣʪƑߛʅɣʪɴʝƑ
ʸ_˶˕^ʔʳƏ˧_ˑƪ˿ƪ^Əʶ˕_˃˜Ə˝ƪ˶ƪ
^̅ >ުX_MDI^ID ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ^ ުLN_NHQD QLࠇMDࠇ^Ӕ@(ढ޶௡ऩ
ʎಝ࣭ʊߛʅɣʪ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ_˝ƪ˶ƪƏ˜ƪ^
˞ >_QDQ^ȷRࠇ _QLࠇMDࠇ QDࠇ^QX@(ɡʝʩߛʅɣʉɣ)Ƒ^˛
ʷˁƏ_˝ƪ˶ƪ^˘ʵƏ_ˢ˕^ˣʶƏ_˜ƪ̅^ˉʹ
̅ >^GXNX _QLࠇMDࠇ^WL _EDS^SDL _QDࠇӔ^آHӔ@(ɡʝʩʊʡߛ
ʅɣʪʍʆࠪʩνɧʅɶʝʂɾ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_˝ƪ
˶ƪ^˽Ə^˲˞˘ʵ̅Əʴ_˼^˨ˢ̅ >^ުDLQL _QLࠇMDࠇ^
UX PXQXWLӔ ުD_UL^EXEDӔ@(ɡʲʉʊߛʅɣʪʡʍʇ
ʅʡɡʪʡʍɿ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_˝ƪ˶ƪ^ʽƪƏˑƪ_
̅Əˢ˕ˣʶ^ˋ˺ƪ >^ުDLQL _QLࠇMDࠇ^NDࠇ WDࠇ_P EDSSDL
^VXMRࠇ@(ɡʲʉʊߛʅɣʪʍʉʨઃʆʡࠪʩνɧʪ
ʧ)Ƒ
^˝ƪ˻ >^QLࠇUD@ǈഃǉ 1ܲʂɪʨƑʡʇɪʨƑৌɮʍƑ
ॲ๨ʍƑʸ_˾ƪ^Ə˝ƪ˻˞Ə˦_ˊʾ̅ˁ >ުX_UHࠇ^
QLࠇUDQX SL_ȹLJDӔNX@(ಊʎܲʂɪʨ <ॲ๨ >ʍɰʀ
ʲʛɿ)Ƒ2ђʊ਽ࣁɶʍ૶ࡲʱ౦ʂʅƐǄٔɶʅƯ
ʉɣǅƑǄφۈʊƯʉɣǅʍίʱ೅ɸƑʸ_˼˚ƪ^Ə
˝ƪ˻Əˉ_˂˚ƪƏˉƪ˩ˇƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_ULWRࠇ
^ QLࠇUD آL_JXWRࠇ آLࠇSXVDࠇ QDࠇ^QX@(ಊʇʎৌɮ <ܲʂɪ
ʨ >ީߚʱɶɾɮʉɣ)Ƒ
_˝ƪ^˻˅ƪ˻ >_QLࠇ^UDNRࠇUD@ǈഃǉφॲ٨෡Ƒɶʃɲ
ɮƑ؇Ƨʝʆ௬௼ʊƑܲ؍ʩ๕؍ʩƑ_˝ƪ^˻˅ƪ
˻Ə˱_˜ʽ^˞Ə^˕ˇƏ_ˏƪ˽̅˘ʵƏ˫ƪ >_QLࠇ^
UDNRࠇUD PL_QDND^QX ^VVD _VRࠇUXQWL EHࠇ@(؇Ƨʝʆ௬௼
ʊଟʍਈʱܲɲɼɭʊࠪʬɥ < ɴɮʬɥƑˇˁྷʬɥ
>ʇɶʅɣʪ)Ƒ_˝ƪ^˻˅ƪ˻Ə˧_ˊ^˼Əˋ_ˁ̅
^˖ʻƪ >_QLࠇUD^NRࠇUD ֝X_ȹL^UL VXࣞ_NXQ^ْRࠇ@(ܲඝʩ๕
ඝʩʚɷɮʩ < ᵽʩ > ɪɧɶʅടɮɼɥɿ)Ƒ_˟
ƪ˻̅˃ƪ^˼ >_QHࠇUDӔNHࠇ^UL@(௬௼ʊ)ʇʡɣɥƑ
^˝ƪ˻ˋˁ >^QLࠇUDVXࣞNX@ǈ෠ǉษҚƑܲʍܙƑણʍ
ଞƑǄܲʍଞǅʍձƑ_˝ƪ^˾ƪˋˁ >_QLࠇ^UHࠇVXࣞNX@(ܲ
ʍଞ)ʇʡɣɥƑ᱊ɪಊൣƑણଞʊษҚɫɡʪʇ۵
ɧʨʫʅɣʪƑ^ˉ˓ >^آL ࣞٓ L@(ছݝʩ) ʍญƐπڗʍ
ਜʆௗҬʱಙʂʅɥɹɮʝʂʅɣʪʇƐπڗʍଞ
ɪʨɡʍफ़ʍॲӜ࣮൙ɫടɲɧʅɮʪʇɣɥƑɼ
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^˝ƪ˻ˋˁ
ʍёʱടɣʅƐʈʍўʊʈʲʉɲʇɫ՟ɬʪɪ౧
છʆɬɾʇɣɥƑˉ_˓^˞Ə_˸ƪ^˽Ə_ʽƪ˞^Ə
ˣ_ˑ^˜ƪƏ˜_˥^˞˧ˑƏ^ʽ˥˘ʵƏˋ_ˁ^˰˼
Ə_˫ƪ^˽ʽƪƏ˂_ˏƪ^˞Əʸ_˚ʷ˞^Əˉʷ_ʽ
˼ˑ̅^˖ʻƪ >آL ࣞ_ٓL^QX _MXࠇ^UX _NDࠇQX^ SĖ_WD^QDࠇ QD_
EL^QX֝XࣞWD ^NDELWL VXࣞ_NX^PDUL _EHࠇ^UXNDࠇ JX_VRࠇ^QX ުX
_WXQX^ Vw ࣞ_NDULWDQ^ْRࠇ@(ছݝʩʍญƐπڗઐʆௗҬʱ
ಙʂʅɥɹɮʝʂʅɣʪʇگॲʍफ़Қʍёɫടɲ
ɧɾɼɥɿ)Ƒ
^˝ƪ˻Ə^ˋ˻ƪƏ_ˢƪ^ʿ >^QLࠇUD ^VXUDࠇ _EDࠇ^NL@ǈໞǉ
ৌ೼ƑਅʅƑǄܲɪʨࢽʝʆǅʍձƑ_́ƪ^ˁ˚ƪƏ
^˝ƪ˻Ə^ˋ˻ƪƏ_ˢƪ^ʿƏ˕_ˉ˧ʽˉ˽Ə˨ƪ
>_ZDࠇ^ NXࣞWRࠇ ^QLࠇUD ^VXUDࠇ _EDࠇ^NL آ_آL֝XNDآLUX EXࠇ@(؛
ʍɲʇʎசʍʅʂʙʲɪʨਣʍঢ < ܲɪʨࢽ > ʝ
ʆƐਅʅઢʩरɮɶʅɣʪ)Ƒ
_˝ƪ˻˨^˓ >_QLࠇUDEX^ٓL@ǈ෠ǉ(ஞ)ʾ_ˢ^˻ >JD_ED^
UD@(ˋˌ˳˒ʶ)ʍ઻ԨƑޝڴ࣊ʍ઺ʊ࡛ʟ௺੉֫Ƒ
_˝ƪ˻˨^˓ƪ̅Əˢ_ʽˋ^ʽƪƏ̅_˰ƪ̅^˒ƪ >
_QLࠇUDEX^ٓLࠇP ED_NDVXࣞ^NDࠇ ުP_PDࠇQ^GDࠇ@(˝ƪ˻˨˓
֫ʡࠓɾʨನළɶɣʧ)Ƒ
_˝ƪ˼ >_QLࠇUL@ǈ෠ǉϞƑǄʞɭʩ <Ϟ >ǅʍ୎ᤛƑǄܾ
ʞɭʩʊહ݈ɶʅǅǆ๘טƔ<ਈ޶র >ǇƑ_˝ƪ˼˞
^Ə˘ʵƪˉƏ^˲˘ʵˢ >_QLࠇULQX^ WLࠇآL ^PXWLED@(Ϟ
ʍࠬʆƏߡʅʧ)Ƒ_˝ƪ˾ƪ^Ə̅_ʽʶ^ˢ >_QLࠇUHࠇ^
ުӔ_NDL^ED@(Ϟʗۈɬʉɴɣʧ)Ƒ˦ _˒˼^˚ʷƏ_˝ƪ
˼˞^Ə˘ʵƪˉƏˀ˕_˘ʵ^Əʽ_ˇ˱^ˢ >SL_GDUL
^WX _QLࠇULQX^ WLࠇآL JLW_WL^ ND_VDPL^ED@(ܾʇϞʍࠬʆɭ
ʤʂʇʃɪʠ <ଁʠ >ʧ)Ƒ
_˝ƪ˼^˕ʔʳʶ >_QLࠇUL^ˤDL@ ǈ෠ǉ൴ɬ൴ɬɶɾअ
ʘൣƑ٥٥ʉɫʨअʘʪɲʇƑ^ʴʶ˝Ə_˝ƪ˼
^˕ʔʳʶƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ_˱ƪ^ˈˑ̅˘ʵ̅Ə
ʸ_˶^˞Əˢ_ʽˏƪ^˾ƪƏ_ʶƪ^˶Ə̅˰ƪ_̅˰
ƪ^ˉƏ˕_ʔʳʶ^ˢ >^ުDLQL _QLࠇUL^ˤDL _VDQGRࠇ^آL _PLࠇ
^ȷDWDQWLӔ ުX_MD^QX ED_NDVRࠇ^UHࠇ _ުLࠇ^MD ުPPDࠇ_ުPPDࠇ
^آL I_IDL^ED@(ɼʲʉʊ൴ɬ൴ɬɶɾअʘൣʱɶʉɣ
ʆƐ೜ළɮʅʡढɫूɪʫɾɳ౽ʎನළɶɮ <_Ư
ළ൒೜ݥƯƑʸ˰ˁ˴ʴ˻ˌƑවƐ3857ǅʍձ >अ
ʘʉɴɣ)Ƒ
_˝ƪ˼˘ʵƪ >_QLࠇULWLࠇ@ǈ෠ǉϞࠬƑ˦_˒˼^˘ʵƪ
>SL_GDUL^WLࠇ@(ܾࠬ) ʍ੆ձڶƑ_˝ƪ˼˘ʵƪ^ˉ˽Ə
^ˣˉʹƪƏ^˲˚ʷƏ˦_˒˼^˘ʵƪˉʹƪƏ˲_
ˑ^˞ >_QLࠇULWLࠇ^آLUX ^SDآHࠇ ^PXWX SL_GDUL^WLࠇآHࠇ PX_WD^
QX@(Ϟࠬʆɽᴏʎߡʃ < ʍʆɡʂʅ >Ɛܾࠬʆʎ
੊ɾʉɣ)Ƒ
_˝ƪ˽̅ >_QLࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉߛʪƑǄƯЦ௡ӯߛ <˝˲
>ǅ(වƐ344)ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʿ˹ƪ˒ʶ^ˇƪƏ_˝
ƪ˽̅˘ʵ^Əʴ_ˈ˼Ə˨ƪ̅˛ʷƏʸ˕^˖ʳƪ
Ə_˜̅^ːƪƏ_˝ƪ˻̅ˢ̅ >_NMRࠇGDL^VDࠇ _QLࠇUXQWL
^ ުD_ȷDUL EXࠇQGX ުXW^ْDࠇ _QDQ^ȷRࠇ _QLࠇUDPEDӔ@(اଡ
ʎߛʪʇɣʮʫʅɣʪɫƐಊʨʎɡʝʩߛʉɣʧ)Ƒ
ڏ໳ʎƐ_˦˕^˓̅Ə_˝˷ƪ˞ >_SLW^ٓLQ _ӑXࠇQX@(ʀ
ʂʇʡߛʉɣ) ʇʡɣɥƑ^ʴʶ˝Ə_˝ƪ˫ƪ̅^˘
ʵƏ_˄^˻ >^ުDLQL _QLࠇEHࠇQ^WL _JH^UD@(ɡʲʉʊʧɮ
ߛʅɣʪɴ)Ƒ_˝ƪ˽^Ə́˃ƪƏ_˜ƪ^˞ >_QLࠇUX^
ZDNHࠇ _QDࠇ^QX@(ߛʪʮɰɫʉɣ)Ƒ˥_˃ƪ^˻̅Ə˨
_˟ƪ̅Ə˝ƪ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >EL_NHࠇ^UDP EX_QHࠇQ
QLࠇMDࠇ^ PLVDPXQX@(೫ढʧʩʡ൒ढʊߛʫʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ_˝ƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_QLࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ߛɾ
ʨວɣʍʊ)Ƒ^ʸ˶̅Ə_˝ƪ^ˢ >^ުXMDQ _QLࠇ^ED@(ढ
ʊߛʧ)Ƒ^ʸ˶̅Ə_˝ƪ˼^ˢ >^ުXMDQ _QLࠇUL^ED@(ढ
ʊߛʫʧ)Ƒ
_˝ƪ˽̅ >_QLࠇUXӔ@ ǈ߭ஞǉࠓɧʪƑ_ʶƪ^˶Ə˩_
ˋ˰ˢƪ^ʿ˜Ə_˝ƪ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪˑ̅^˛
ʷƏ˰_˒Ə˝ƪ˻̅ˢ̅ >_ުLࠇ^MD SXࣞ_VXPDEDࠇ^NLQD _
QLࠇUXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX PD_GD QLࠇUDPEDӔ@(ɳ౽ʎ९
ګʝʆʊʎࠓɧʪʇ޻ʂɾɫƐʝɿࠓɧʉɣʧ)Ƒ
ʿˇƪ_˘ʵƏ˝ƪ˶ƪ^̅ >NLVDࠇ_WL QLࠇMDࠇ^Ӕ@(ɸʆʊ
ࠓɧɾʧ)Ƒ_˝ƪʿˉ˽Ə˨ƪ >_QLࠇNLآLUX EXࠇ@(ɸʂ
ɪʩࠓɧʅɣʪ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏ_˝ƪ˽^Ə́˃ƪ
Ə_˜ƪ^˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ _QLࠇUX^ ZDNHࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʲʉ
ʊ৹ɮࠓɧʪทɫʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˝ƪ˶ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _QLࠇMDࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮࠓɧʫʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˝ƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX
_QLࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮࠓɧʫʏɣɣʍʊ) ʇʡɣ
ɥƑ_ˣƪ^ˁƏ_˝ƪ˼ >_SDࠇ^NX _QLࠇUL@(৹ɮࠓɧʧ)Ƒ
_˝ƪ^˽̅ >_QLࠇ^UXӔ@ ǈ਴ஞǉΈʪƑ^ˢƪƏ_˘ʵƫ^
ˢƏˀ˕_˘ʵƏ˝ƪ^˼˘ʵƏˣ_˜ˇ^˞ >^EDࠇ _WLࠇ
^ED JLW_WL QLࠇ^ULWL SD_QDVD^QX@(߈ʍࠬʱɭʤʂʇΈ
ʂʅൢɴʉɣ)Ƒ_˝ƪ˼˘ʵƪ^ˉƏ_˝ƪ^˽̅˘
ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏ˝ƪ˻^˻˞ >_QLࠇULWLࠇ^آL _QLࠇ^UXQWL _
VXQGX QLࠇUDUD^QX@(ϞࠬʆΈʬɥʇɸʪɫƐΈʨʫ
ʉɣ)Ƒ_˝ƪ˼˘ʵƪ˶^Ə˶˱˘ʵƏ_˝ƪ^˽Ə^ˁ
˚ƪƏ˜_˻^˞ >_QLࠇULWLࠇMD^ MDPLWL _QLࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD
^QX@(Ϟࠬʎ૽ɮʅΈʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ˦_˒˼^
˘ʵƪˉƏ_˝ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SL_GDUL^WLࠇآL _QLࠇ
^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ܾࠬʆΈʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Ə_˝ƪ^˼ >_SDࠇ^NX _QLࠇ^UL@(৹ɮΈʫ)Ƒ
_˝ƪ^˽̅ >_QLࠇ^UXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ɲʌʪ (ኑʌʪ)Ƒʑʌ
ʪ (௽ʪ)Ƒˉ ʷ_ʽ˻^Ə̅ˊƏ_˝ƪ^˼Ə^˱˼ˢ >Vw ࣞ
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_˝ƪ^˽̅
_NDUD^ުQȹL _QLࠇ^UL ^PLULED@(ອʱࡰɶʅʑʌʅ < ௽
ʅ >ʞʉɴɣ)Ƒ2ʃʌʪ (ቱʪ)Ƒˉ _˥˕ˑ˻Ə˝ƪ
^˼Ə˚ʷ_˻^ˉ >آL_ELWWDUD QLࠇ^UL WX_UD^آL@(ឞ೼ʱʃ
ʌʂʅ <ቱʂʅ >ʣʫ)Ƒ
_˝ƪ^˽̅ >_QLࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ
ʴʿ
൴ʪƑɥʲɵʩɸʪƑ
ʴ_ʿ˽̅ʇʡڊɥƑ_ʸ̅^˰ƪƏ_˝ƪ˽̅˃̅Ə
˕_ʔʳƪˇ˼ˑ̅˛ʷ^ƏˢƪƏ_˝ƪ˻̅^ˉʹ
̅ >_ުXP^PDࠇ _QLࠇ^UXӔNHӔ I_IDࠇVDULWDQGX^ EDࠇ _QLࠇUDӔ^
آHӔ@(ˇ˖˰ʶ˴ʎ൴ɬʪʚʈअʘɴɺʨʫɾɫƐ
߈ʎ൴ɬʉɪʂɾ)Ƒ_ʸ̅^˰ƪƏ_˝ƪ^˼Ə_˜ƪ
^˞ >_ުXP^PDࠇ _QLࠇ^UL _QDࠇ^QX@(ˇ˖˰ʶ˴ʎ൴ɬʅ
ɶʝʂɾ)Ƒˀ˷ƪ_ˇ^Ə˕_ʔʳƪˢ̅Ə˝ƪ^˽
Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >JMXࠇ_VD^ I_IDࠇEDQ QLࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(ɣɮʨअʘʅʡ൴ɬʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˝ƪ^
˾ƪ˻ƪƏ˱_˼^˩ˇ̅Ə_˜ƪ^˞ >_QLࠇ^UHࠇUDࠇ PL_UL^
SXVDQ _QDࠇ^QX@(൴ɬɾʨٵɾɮʡʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ
_˝ƪ^˼ˢ >_SDࠇ^NX _QLࠇ^ULED@(৹ɮ൴ɬʧ)Ƒ
^˝ƪ˾ƪ˞Ə˅̅_˓ʹ̅^˰ >^QLࠇUHࠇQX NRQ_ٓHP^
PD@ǈໞǉ(ஞ)ܱૂʍ෠Ƒɰʨ (᢮)ǆౖࡥޗڶᇄǇƑ
ࠀʂɾ୪ʍ઺ɪʨࡰʅɮʪʇɣɥƑ߄ڶѓɶʃʃɡ
ʪƑ^˝ƪ˾ƪ˞Ə˅̅_˓ʹ̅^˰˘ʵƏ_ˋƪ^Ə˲
_ˉʹƪ^Ə˱˼Ə˱_˻^˞ >^QLࠇUHࠇQX NRQ_ٓHP^PDWL _
VXࠇ^ PX_آHࠇ^ PLUL PL_UD^QX@(ɰʨ < ᢮ > ʇɣɥૂʎ
ٵɾɲʇɫʉɣ)Ƒ
_˝ƪ^˾̅˖ƪ >_QLࠇ^UHQْXࠇ@ǈ෠ǉʞʩʲ (ළᩁ)ƑǄළ
ᩁ࠴ǅʍձƑঊҴൣڊɪʨʍ୎ᤛƑ෩ਵʊݴʨ
ʉɪʂɾƑ̅_˨ˉ^˲˞˜ƪƏ_˝ƪ^˾̅˖ƪƏ^
ʽˁʽƪƏ̅_˰ƪ̅^˒ƪ >ުP_EXآL^PXQXQDࠇ _QLࠇ^
UHQْXࠇ ^NĖNXNDࠇ ުP_PDࠇQ^GDࠇ@(ࣶɶഐʊළᩁʱɪɰ
ʪʇನළɶɣʧ)Ƒʸ_˶^ʿ˶ƪ˜ƪ˘ƪƏ_˝ƪ^˾
̅˖ƪ̅Əˋ_ˁ^˼Ə̅_˅ƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >ުX_MD^
NLMDࠇQDࠇWHࠇ _QLࠇ^UHQْXࠇQ VXࣞ_NX^UL ުӔ_NRࠇW^WDQْRࠇ@(װߡ
ʀʍўʆʎළᩁʡਚʂʅࢢɶࣣɫʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
_˝ƪ^˾̅˖ʻƪ >_QLࠇ^UHQْRࠇ@ǈ෠ǉણଞʍऩƑܲʍ
ܙʍऩƑگॲʍऩƑɡʍफ़ʍऩƑ˲ _ʽ^ˉ˩ˏƪƏ˂
_ˏƪ̅˩ˋ^ˢƏ_˝ƪ^˾̅˖ʻƪ˘ʵƏʴ_ːƪ˕
^ˑ >PX_ND^آLSXࣞVRࠇ JX_VRࠇPSXVX^ED _QLࠇ^UHQْRࠇWL ުD_
ȷRࠇW^WD@(ঈʍऩʎگॲʍऩʱ˝ƪ˾̅˖ʻƪʇڊ
ʮʫɾ)Ƒ
^˝ʽ >^QLND@ǈ෠ǉܩญƑܩ౿Ƒ˩ _ˋ˰ƪ^Əʶ_ˋʾˇ
^˞Əʿ_˻˻^˞Ə˝_ʽ^˽Əʿ_˻^˼ >SXࣞ_VXPDࠇ^ ުL
_VXJDVD^QX NL_UDUD^QX QL_ND^UX NL_UD^UL@(િԨʎൿɶ
ɮʅ๨ʨʫʉɣƑܩ౿ɫ <ɽ >๨ʨʫʪ)Ƒ
^˝ʾʶ >^QLJDL@ǈ෠ǉ 1ԼɣƑԼɣߚƑѤ๘ڶƑ/ʸ˰
̅˓˷˞Ə˝ʾʶ˶˺ƪƏʴʽʽ˻ˊ˞Ə˝ʾʶ
˶˺ƪƏˡƪ˼Əʴ˱ˑˢ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/(ࢎී
ʍԼɣʎƐ಼॥ʍԼɣʎƐʎƪʩƐϣʱɩدʞђɴ
ɣຓजɴʝ)(ʴ˰̅˂ʶʸˑ < ϣںɣѤ >)Ƒजߚ
ʊԪɸʪ՗ԼʎƐ௪࣭҇໿ʆʎƐ_˝̅^ʾʶ >_QLӔ^
JDL@(՗Լ) ʇɣɥʍɫ೩૾ʆɡʪƑǄƯʉʚɶ௶Ѽ
ಐ୤ণݖʍ෡ʱƑවƐ4470ǅʍձƑࠥ௻ৰʎɲʫʱ
^˝ʾʶ >^QLJDL@(՗Լ) ʇɣɥʧɥʊʉʂʅɣʪƑ_
ʸ̅ʿ˞˝̅^ʾʶ >_ުXӔNLQX QLӔ^JDL@(ϷՔʍ՗Լ)Ɛ
_˶ˉʿ^˞Ə_˝̅^ʾʶ >_MDآL ࣞNL^QX _QLӔ^JDL@(ц೧ʍ
՗Լ) ʍʧɥʊɣɥʍɫ೩૾Ƒ2^˝ʾʶ >^QLJDL@(Լ
ɣ)ʎƐౙ໿ࠖʍՇංʣԼංʱ೅ɸƑ/ʸ˰̅˓˷˞
Ə˝ʾʶ˶˺ƪƏʴʽʽ˻ˊ˞Ə˝ʾʶ˶˺ƪƏ
ˡƪ˼Əʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/(ڰවऩ < ऩ
ී > ʍԼɣʎƐ಼॥ʍԼɣʎƐɡɡϣʱߖʫƐຓ
जɴʝ)(ϣںɣѤƑ<ˡ˶˱ˁ >)ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘
ڏ๘ࡘǇƑ
˝_ʾʶ^˂˚ʷ >QL_JDL^JXWX@ǈ෠ǉԼɣߚƑ˲ _˻˞^Ə
˝_ʾʶ˂˚ʷ^ˢƏˉ_ʿ˚ʷ˛ʷʿ^Əˑ_ˮƪ^˼
Ə˧_˅ƪ˻ˇ >PX_UDQX^ QL_JDLJXWX^ED آL ࣞ_NLWXGXNL^
WD_ERࠇ^UL ֝Xࣞ_NRࠇUDVD@(ਲʍԼɣߚʱടɬ஽ɰʅɮɿ
ɴʩƐอ௟ɥɳɵɣʝɸ)Ƒ
˝_ʾʶˉʿ^˽̅ >QL_JDLآL ࣞNL^UXӔ@ǈ਴ஞǉघɮ՗ʪƑ
घɮ՗ԼɸʪƑφࢊ٨෡ʊ՗ʪƑ_˶ƪ˝̅ˌ^˞Ə^
˛ʷƪˣ˒˝ʾʶƏ˝_ʾʶˉʿ^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ >
_MDࠇQLQȷXࠇ^QX ^GXࠇSDGDQLJDL QL_JDLآL ࣞNL^UXQWL _EHࠇ@(ў
ਨʍٞۗ՗Լʱघɮ՗ʬɥʇɶʅɣʪ)Ƒ_ʽ̅˞
^˰ʶƏ˝_ʾʶˉʿ˽^ˢƏ^˛ʷƪˣ˒Ə_ʾ̅^ˌ
ƪˉƏˣ_ˑ˻ʿ^˺ƪ >_NDQ^QXPDL QL_JDLآL ࣞNLUX^ED ^
GXࠇSDGD _JDQ^ȷXࠇآL SĖ_WDUDNL^MRࠇ@(जํʊघɮ՗Լɸ
ʪɪʨƐɪʨɿٞۗ <Ժࣤ >ʆ஝ɬʉɴɣʧ)Ƒ˝
_ʾʶ^ˉʿƏ˕_ʔʵƪ˼ >QL_JDL^آL ࣞNL I_˚ࠇUL@(घɮ՗
ʂʅɮʫ)Ƒ˝ _ʾʶˉʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >QL_JDLآL ࣞNL
^UHࠇ ^PLVDPXQX@(घɮ՗ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ʽ̅˞^˰
ʶƏ˝_ʾʶˉʿ^˼ >_NDQQX^PDL QL_JDLآL ࣞNL^UL@(जƏ
ํʍৈʊφࢊ٨෡՗ʩʉɴɣ)Ƒ
˝_ʾʶ^ˋˁ̅ >QL_JDL^VXࣞNXӔ@ǈ਴ஞǉघɮ՗ʪƑघ
ɮ՗ԼɸʪƑφࢊ٨෡ʊ՗ʪƑ^˛ʷƪˣ˒Ə_ʿ
̅˅ƪ^Ə˝_ʾʶ^ˋˁ̅ >^GXࠇSDGD _NLӔNRࠇ^ QL_JDL^
VXࣞNXӔ@(ٞۗʱघɮ՗Լɸʪ)Ƒˁ_˚ˉʹƪ^Ə˰_
˒^Ə˝_ʾʶˉʷʽ^˞ >NXࣞ_WXآHࠇ^ PD_GD^ QL_JDLVw ࣞND^
QX@(ܩ௻ʎʝɿ՗ʨʉɣ)Ƒ˝_ʾʶ^ˉʿƏ˕_ʔʵ
ƪ˼ >QL_JDL^آL ࣞNL I_˚ࠇUL@(घɮ՗ʂʅɮʫ)Ƒ˝_ʾʶ
^ˋˁƏ^ˁ˚ʷ >QL_JDL^VXࣞNX ^NXࣞWX@(घɮ՗ʪɲʇ)Ƒ
˝_ʾʶˋˁ^ˢƏʽ_˼˸^ˉƏ_ˉƪƏʼƪ^˼ >QL_
JDLVXࣞNX^ED ND_ULMX^آL _آLࠇ ުRࠇ^UL@(φॲ٨෡՗Լɶʝ
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˝_ʾʶ^ˋˁ̅
ɸɪʨۺҘΜৌ < ћແո > ʍທۼʱɶʅɮɿɴ
ɣ)Ƒ˝_ʾʶ^ˉ˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >QL_JDL^آL ࣞNHࠇ ^PLV
DPXQX@(घɮ՗ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˝_
ʾʶˉ^ʿ >MDࠇ_GLQ^ QL_JDL^آL ࣞNL@(಴ɹघɮ՗ʫ)Ƒ
˝_ʾʶ^˩ˋ >QL_JDL^SXࣞVX@ǈ෠ǉ՗ԼࠖƑ_˝̅ʾʶ^
˩ˋ >_QLӔJDL^SXࣞVX@(՗Լɸʪऩ) ʇʡɣɥƑ೩૾ʎ
ˇ_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮ) ɫઈஆɸʪɫƐޮʊࢀɷʅज
ഏʊ՗Լɸʪɲʇʍࡰ๨ʪढআЧࠖʍ໳ఘɫઈஆ
ɸʪɲʇʡɡʪƑजഏʊ՗Լɸʪɲʇʱंఉʇɸ
ʪऩƑ՗ԼɸʪऩƑ˝_ʾʶ^˩ˋƏˑ_˜^˱Ə˶_˱
˩ˋ^˞Ə˰_˨^˽Ə^ˁ˱Ə˕_ʔʵƪ˼^ˢ >QL_JDL
^SXࣞVX WD_QD^PL MD_PLSXVX^QX PD_EX^UX ^NXPL I_˚ࠇUL^
ED@(՗Լɸʪऩʱ๪ʲʆೊऩʍ˰˨˽ < ื຃ܸ >
ʱڐʒฃɶʅ௧੄ௐʊᚍʠʅʣʩʉɴɣʧ)Ƒ
˝_ʾʶ˨ˋ^ˁ >QL_JDLEXVXࣞ^NX@ǈ෠ǉ՗Լ೜ਣƑ໳
௻ৰʎƐ_˝̅ʾʶ˨ˋ^ˁ >_QLӔJDLEXVXࣞ^NX@(՗Լ೜
ਣ)ʇɣɥƑ_ʸ̅^˟˜ƪƏ˝_ʾʶ˨ˋˁ^˞Ə^ʴ˽
˘ʵ˽Ə_ʿƪ˻^Ə̅ˊʹƪ˘ʵƏ_˝̅^ʾʶƏ_ˏ
ƪ^˽˖ʻƪ >_ުXQ^QHQDࠇ _QLJDLEXVXࣞNX^QX ^ުDUXWLUX _
NLࠇUD^ ުQȹHࠇWL _QLӔ^JDL _VRࠇ^UXْRࠇ@(ɼʍўʊʎ՗Լ೜
ਣɫɡʪʇʅαࠖ < ޔफ़ਂ > ʍতɣ < ء > ɪʨ
ɼʍ౧છɫࡰɾʍʆƐ՗Լʱɴʫʪɼɥɿ)Ƒ
˝_ʾʶ^˧˓ >QL_JDL^֝XࣞٓL@ ǈ෠ǉʍʩʇ (࡫ߐ)Ƒ_˝
̅ʾʶ^˧˓ >_QLӔJDL^֝XࣞٓL@(࡫ߐ) ʇʡɣɥƑ_ʽ̅
^˩ˋ̅˃ƪ˶Ə_ʽ̅^˧˓Ə˝_ʾʶ^˧˓Əʸ_ʿ
^˚ʷ˽̅˘ʵƏ^˸ƪƏʴ_˖ʳ^˰˿ƪ˕ˑ̅ >_
NDP^SXࣞVXӔNHࠇMD _NDӔ^֝XࣞٓL QL_JDL^֝XࣞٓL ުX_NL^WXUXQWL
^MXࠇ ުD_ْD^PDUDRࠇWWDӔ@(जंࠖ < ޮʣ᳤ࠬʩ೼ > ɾ
ʀʎ࠸ߐ <जۇ >ʣ࡫ߐʱ୑࠺ɸʪ <࠷ɰࠪʪ >
ɾʠʊʧɮࡘʝʨʫɾ)Ƒ
^˝ʽʶ˶ƪ >^QLNDLMDࠇ@ ǈ෠ǉ௡Ҡ٦ƑǄ௡Ҡўǅʍ
ձƑౡԨ୷ʊ௡Ҡ٦ʍўʎʉɪʂɾƑӣছॷਚۑ࣪
ʍ_ˢʶʽ̅^˶ƪ >_EDLNDӔ^MDࠇ@(ᓕӷц) ʎঔݐцܲ
ʍۥਚʆƐ઺௡ҠƐцܲ຀೼цʍޔઞʊީঔʨʫ
ʅɣɾƑݍࣣઞʝʆࣣɱʅᓕӷɶƐᓟॷʊɶɾӣ
ছʱ^˦ˀ˘ʶ >^SLJLWL@(೅෮ʱݵʂʅ < హɣʆ >)
ॷ೒ѓɶʅࡰѯɶɾƑʶ_ˇ˜˃ƪ^Əˣ_˻ˢ^˽Ə^
˝ʽʶ˶ƪ˶Ə˱_˻˼^ˑ >ުL_VDQDNHࠇ^ SD_UDED^UX ^
QLNDLMDࠇMD PL_UDUL^WD@(ঊҴ୷ʗۼʂɾʨʏɲɼ௡Ҡ
٦ʍўʎٵʨʫɾʡʍɿ < ۼɪʉɣʇٵʨʫʉɣ
>)Ƒ௡ҠцƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ^˝ʽʶ˶ƪ˶Ə_˜
ƪ̅^ˉʹ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇMD ^QLNDLMDࠇMD _QDࠇӔ^آHӔ@(ౡ
Ԩ୷ʊʎ௡Ҡцʎʉɪʂɾ)Ƒ
˝_ʾʶ^˽̅ >QL_JDL^UXӔ@ǈ਴ஞǉԼɥƑ՗ʪƑ՗Լ
ɸʪƑ^ˢƪ˻Əˣ_ˊ˱^Ə˝_ʾʶ^˽̅ >^EDࠇUD SD
_ȹLPL^ QL_JDL^UXӔ@(߈ɪʨݍࢉʊ՗Լɸʪ)Ƒ˝_ʾ
ʶ˻^˞ >QL_JDLUD^QX@(՗Լɶʉɣ)Ƒ˝ _ʾʶ^˽Ə^ˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >QL_JDL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(՗Լɸʪ
ɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˝_ʾʶ^˼ >_SDࠇ^NX QL_JDL^
UL@(৹ɮ՗Լɶʉɴɣ)Ƒ
^˝ʾʸ̅ >^QLJDXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1՗ԼɸʪƑजഏʊ՗
ʪƑ_˶ƪ˝̅ˌƪ^˞Ə^˛ʷƪˣ˒Ə_ʿ̅˅ƪˢ
^Ə˝ʾʸ̅˘ʵƏ_˫ƪ >_MDࠇQLQȷXࠇ^QX ^GXࠇSDGD _
NLӔNRࠇED^ QLJDXQWL _EHࠇ@(ўਨʍ੄ʍٞۗʱ՗Լɶ
ʧɥʇɶʅɣʪ)ƑԼɥƑ՗ʪƑ՗ԼɸʪƑ^ˢƪ
˻Ə^˝ʾʸ̅ >^EDࠇUD ^QLJDXӔ@(߈ɪʨԼɥ < ՗ʪ
>)Ƒ_˦ƪ˓˦ƪ^˓Ə˝_ʾƪ̅^˛ƪˉƏ˰_˚ʷ
˱˘ʵ^Ə˝ʾʶˢ >_SLࠇٓLSLࠇ^ٓL QL_JDࠇQ^GRࠇآL PD_WX
PLWL^ QLJDLED@(φʃφʃԼʮʉɣ < ՗ʨʉɣ > ʆ
ୋʠʅԼɣʉɴɣ)Ƒ^˝ʾʶƏ˕_ʔʵƪ˼ >^QLJDL I
_˚ࠇUL@(ԼʂʅɮʫƑ՗ʂʅɮʫƑ՗Լɶʅɮʫ)Ƒ^
˝ʾʸƏ˩_ˏƪƏˑƪ^˶ >^QLJDX SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD@(Լ
ɥऩʎઃɪ)Ƒ˝_ʾʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >QL_JDL^MDࠇ ^
PLVDPXQX@(Լɧʏວɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ^˝ʾʶ
ˢ >^GXࠇآL ^QLJDLED@(߭ഒʆԼɣ <՗ʩ >ʉɴɣʧ)Ƒ
2ɩԼɣɸʪƑ_˅ƪ^˓˹ƪˉ̅ˉ̅_˜ƪ^˝Əʸ_˞
^Əˁ˚ʷƏ^˝ʾʶƏ˕_ˇ˼^ˢ >_NRࠇ^ٓRࠇآLӔآLQ_QDࠇ
^QL ުX_QX^ NXࣞWX ^QLJDL V_VDUL^ED@(ۣ૫ঢॲʊɼʍɲ
ʇʱɩԼɣङɶࣣɱʉɴɣʧ)Ƒ
˝_ʽ^˞Ə^˸ƪ >QL_ND^QX ^MXࠇ@ǈໞǉܩญƑǄܩญʍญǅ
ʍձƑ˝_ʽ^˞Ə_˸ƪ^˶Ə_˰ƪˌ̅^ˉƏ^˺ʶƏ
_ˏƪ^˻ >QL_ND^QX _MXࠇ^MD _PDࠇȷXӔ^آL ^MRL _VRࠇ^UD@(ܩ
ญʎφ࢏ʊɩ࡫ɣʱɶʝɶʦɥʧ)Ƒ˝_ʽ^˞Ə_˸
ƪ^˶Ə_˩ƪ˽^˞Ə_˸ƪ˛ʷƪ^ˉ >QL_ND^QX _MXࠇ^MD
_SXࠇUX^QX _MXࠇGXࠇ^آL@(ܩญʎ൱௻ݝʍญ૾ɶ < ญʱ
ᚍʠʅ՗Լɸʪݝʩ >ɿ)Ƒ
˝_ʿ^˰ʶ >QL_NL^PDL@ ǈ෠ǉ௡ՎݴʍɩബƑφՎݴ
ʍϊʱ࠿ӃɶɾگƐ୔ʱ۴ɶ఑࠱ࣾɧೝɰʱɶʅ
10 ٚܨʊϊӴʩ࠿ӃɸʪϊƑᴞ๩ബɫݴೝɰɴʫ
ʪʧɥʊʉʂʅुϊʍ௡ՎݴɫەʝʂɾƑ˝_ʿ^˰
ʶƏˋ_ˁ^˽ʽƪƏ_ˊƪ^˶Əˣ_ˀ^˽̅˒Ə^ˤ˼
˹ƪƏʶ_˼˻̅^ʽƪƏ˜_˻̅^ˉʹ̅ >QL_NL^PDL
VX_NX^UXNDࠇ _ȹLࠇ^MD SD_JL^UXQGD ^oLUMRࠇ ުL_ULUDӔ^NDࠇ QD
_UDӔ^آHӔ@(௡Վݴʱݴʪʇ୪ણɫਁɺʪʍʆಘຟʱ
௬ʫʉɣʇɣɰʉɪʂɾ)Ƒ
^˝ˁ >^QLNX@ǈ෠ǉ 1௧Ƒைʣ֝Ɛ૊Ɛޗ๓ʍ௧உʊ
ɣɥƑ_ʼƪ^˞Ə^˝ˁƏ_ʽʶ^Əˁƪ >_ުRࠇ^QX ^QLNX
_NDL^ NXࠇ@(ை௧ʱయʂʅɲɣ)Ƒ˲_˲˕ˑ˻^˞Ə^˝
ˁ >PX_PXWWDUD^QX ^QLNX@(ᳮʍ௧)Ƒ2ऩʍר௧ʣை
௧ʣ֝௧Ɛ૊ʍ௧ʊʎ_ˉƪ^ˉ >_آLࠇ^آL@(௧) ʇɣɥƑ
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Ǆ௧Ɛఃః (ɶɶ)Ɛ౓೮ః௧ซǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛƑ
˛ʷ_ˁ^˞Ə_˦ƪ^˶˘ʵƏ_ˉƪ^ˉ˧ʶƏ_ˉƪƏ
˫ƪ >GX_NX^QX _SLࠇ^MDWL _آLࠇ^آL֝XL _آLࠇ EHࠇ@(฾ʩʊʡӺ
ɣʍʆतनɣɶʅɣʪ)Ƒ
˝_ˁˉʿ^˺ƪ >QL_NXآL ࣞNL^MRࠇ@ǈ෠ǉ௧ೝɬƑר௧ʍೝ
ɬൣƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳ˞^Ə˝_ˁˉʿ˺ƪ^˶Ə˱_
˂˚ʷƏ˸̅ >NX_QX^ I_IDQX^ QL_NXآL ࣞNLMRࠇ^MD PL_JXWX
MXӔ@(ɲʍ޶ʍ௧ೝɬʎٵߚɿ)Ƒ
˝_˅˱ >QL_NRPL@ǈ෠ǉࠓܦʞƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶ
ɪƑʽ˖ʼ֩זʍ஡௬ʊʧʂʅࠜ๑ɴʫɾڶʆɡ
ʬɥƑ୑஍ൣڊʆʎƐʶ_ˌ˟ƪˉ >ުL_ȷXQHࠇآL@(֫
ࠓ) ʇɣɥƑӣছॷਚۑ࣪ʊʎ૰خต 1Ɛ2 ˳ƪ˚
˽Ɛघɴต 1Ɛ5˳ƪ˚˽ʍ੝⾏ɫޔՂঙપɴʫʅ
ɩʩƐɼʍʶ_ˌ˟ƪˉʾ˰ >ުL_ȷXQHࠇآLJDPD@(֫ʱ
ࠓʪ⾏) ʍ઺ʊ˜ʽ́˼ (ޔණэ) ʣ˺˖́˼ (ޱʃ
ӘƑฺছ <త௧೼ >Ɛߗছ <ഈ௧ >ʊഒɰʪɲʇ)
ʊɶɾʽ˖ʼʱƐ૰خต 90 ˍ̅˓Ɛ܊ɴต 10 ˍ
̅˓ʍԯɣʽ_˂ >ND_JX@(ࠓᚍ)ʊսʠനʘƐɼʍࣣ
ʊओেʉ^ʾ˶ƪ >^JDMDࠇ@(ӱ)ʆూɮಙɣƐɼʍࠓᚍ
ʱ 12Ư13ණࡥʌʅ੝ɬʉ౮ʍҬʱɶƐࡥঊʱࣦɺ
ʅࠓܦʟɲʇƑࠓܦʲɿʽ˖ʼʎ੝⾏ʍࣣʍӞ࠘
ʊ˿ƪ˩ʱɪɰʅϔɬࣣɱɾƑ
˝_ˈ˰ >QL_ȷDPD@ǈ෠ǉऎਂƑǄऎํǅʍձƑ˱ _˛ʷ˲
^˞Ə˝_ˈ˰˞Ə́˕ˇ^˞Ə^˰ˊƏʸ_˾ƪ^˻Ə
_ˠƪ^ˉ >PL_GXPX^QX QL_ȷDPDQX ZDVVD^QX ^PDȹL
ުX_UHࠇ^UD _QRࠇ^آL@(ࢗʍɮɺʊऎਂɫʮʪɮʅ੝ഷɿƑ
ঢɹʎƐɼʫɪʨ૰ɺ)Ƒ
˝_ˉ >QL_آL@ǈ෠ǉඐƑǄ޶Ɣɶ <೿ >ʍൣǅʍձɪƑ˝
_ˉʽˊ >QL_آLNDȹL@(ඐ೿)Ƒ˝_ˉ̅ˑ >QL_آLQWD@(ඐ
ʍൣ)Ƒ˝_ˉʹƪʿ >QL_آHࠇNL@(ඐਜ)Ƒ˱_˓^˞Ə˝_
ˉʹƪʿ^˜ƪƏ_ˢ̅^˘˞Əˣ_ˑʿ^˞Ə^ʴ̅ >PL
_ٓL^QX QL_آHࠇNL^QD _EDQ^WHQX SĖ_WDNL^QX ^ުDӔ@(னʍඐ
ਜʊ߈ʍўʍ౔ɫɡʪ)Ƒ
^˝ˊ >^QLȹL@ǈ෠ǉʌɷ (๦޶)Ƒ˝ _ˊ^˞Ə_˺ƪ^˼Ə_
˫ƪ^ˢƏ^ˉ˱Ə^ˉʿ >QL_ȹL^QX _MRࠇ^UL _EHࠇ^ED ^آLPL
^آL ࣞNL@(๦޶ɫԝʲʆɣʪʍʆଫʠʅɩɬʉɴɣ)Ƒ
^˝ˊ >^QLȹL@ ǈ෠ǉѼශƑԀɧʪɲʇƑ^˝ˌ̅ >^
QLȷXӔ@(Ѽශɸʪ) ʍໞ๑حɪʨ୎२ɶɾ෠ߐƑ_˶
ƪˇ^˝ˊ >_MDࠇVD^QLȹL@(؃ഉʱѼශɸʪɲʇ)Ƒ˝_
ˊ^˞Əˑ_˻ƪ˞ >QL_ȹL^QX WD_UDࠇQX@(Ѽශɫɾʩʉ
ɣ)Ƒ
˝_ˉʹƪʿ >QL_آHࠇNL@ ǈ෠ǉඐਜƑඐʍൣƑՂࢀʇ
ʉʪણ୐ɪʨໞ਩ɶɾඐਜʍણ୐Ƒ˝_ˉ˛ƪ^˞
Əˣ_ˑʿ^˞Ə˝_ˉʹƪʿ˜ƪ^˽Əˣ_˓̅ʾʽ
ƪ˶^Əʴ˽ >QL_آLGRࠇ^QX SĖ_WDNL^QX QL_آHࠇNLQDࠇ^UX SĖ
_ٓLӔJDNDࠇMD^ ުDUX@(ॸ஠ʍ౔ʍඐਜʊˣ˓̅ʾʽƪ
<ࢉʍதٖπڗ >ʎɡʪ)Ƒˣ _˶ƪ^ʿ >SD_MDࠇ^NL@(௜
ਜ)ʍ੆ڶƑ_ʶƪ˼ʿ >_ުLࠇULNL@(ॸਜ)Ɛ_ʴƪ˼ʿ >_
ުDࠇULNL@(୼ਜ)ޖࣆƑ
˝_ˉʹƪˣ˶ƪ >QL_آHࠇSDMDࠇ@ǈ෠ǉ௜ඐƑǄඐƔ௜ǅʍ
ձƑˣ_˚ʷ^˰˩ˏƪƏ^ʶ˒˧˟ƪ˻Ə˝_ˉʹƪ
ˣ˶ƪ^Əʽ_˸ʶ˶ƪ^˘ʵ˽Ə_ˑƪˋˁ^˽Ə_ˏ
ƪ˕^ˑ >SĖ_WX^PDSXVRࠇ ^ުLGD֝XQHࠇUD QL_آHࠇSDMDࠇ^ ND_
MXLMDࠇ^WLUX _WDࠇVXࣞNX^UX _VRࠇW^WD@(ౡԨʍऩʎ౮ࡎʆ <
ˇˢ˝ɪʨ > ౡԨ୷ʇॸ೅୷ʍԨʱඐʗ௜ʗʇ૾
ɣʉɫʨϊݴ <୔ݴʩ >ʱɴʫɾ)Ƒ
˝_ˉʽˊ >QL_آLNDȹL@ǈ෠ǉඐ೿Ƒ˝ _ˉʽˊ˞^Ə˧ˁʽ
ƪƏ_ʼƪˉ˃ƪ^Ə˶_˥^ˋ >QL_آLNDȹLQX^ ֝XࣞNXNDࠇ
_ުRࠇآL ࣞNHࠇ^ MD_EL^VX@(ඐ೿ɫऽɮʇେՔʎ൞ʫ < గʫ
>ʪ)Ƒ
˝_ˊʽ̅^˘ʵ >QL_ȹLNDQ^WL@ǈ෠ǉɲʨɧ (Ԁɧ)ٟʌ
ʪɲʇƑஞߐʍໞ๑حʊ_Ưʽ̅^˘ʵ >_ƯNDQ^WL@(Ư
ࡰ๨ʉɣ < ೜њఉ >) ɫೝɣɾحƑǄƯຌʪʪຼƏ
உ஛ෆњ௶୤൒ <ʇʈʞɪʌʃʡ >ƑවƐ4160ǅʍ
୎ᤛƑ^˸˫ƪƏˢ_ˑ^˞Əʽ_˱˻^˼Ə^˶˱˘ʵƏ
˝_ˊʽ̅^˘ʵƏ_ˉƪƏ˫ƪ^ˑ >^MXEHࠇ ED_WD^QX ND
_PLUD^UL ^MDPLWL QL_ȹLNDQ^WL _آLࠇ EHࠇ^WD@(ݸญʎɩഈɫ
ܿɶܦʟʧɥʊ૽ʲʆƐѼශɶɪʌʅɣɾ)Ƒ
˝_ˉˁ˥ >QL_آLNXEL@ǈ෠ǉ 1ඐയƑўʍඐയƑ_˶ƪ
^˞Ə˝_ˉˁ˥˞^Ə˶˛ƪƏˋ_ˀʶ˖ʳ^ˉƏˋ_
ˁ^˼Ə^ˉ˃ƪ >_MDࠇ^QX QL_آLNXELQX^ MDGRࠇ VX_JLުLْD
^آL VXࣞ_NX^UL ^آL ࣞNHࠇ@(ўʍඐയʍڗʎॕ౮ʆݴʂʅɡ
ʪ)Ƒ˝_ˉˁ˫ƪ^Ə˘ʵ_˒^˞Əʴ_ˑ˻̅˒Ə˺
ƪ˼^ˣ˶ƪ̅ >QL_آLNXEHࠇ^ WL_GD^QX ުD_WDUDQGD MRࠇUL^
SDMDࠇӔ@(ඐയʎਸ਼๛ɫஆɾʨʉɣʍʆƐࠧɮʉʩʣ
ɸɣ <ࠧʩ৹ɣ >)Ƒ2ඐʍ؃ƑޱࡀʱࠪʩӾɮയʍ
ʧɥʉ੝؃ʍඐਜƑඐയƑʽ_ˊʹƪƏ˰ƪ˼˘ʵ
^Ə˝_ˉˁ˫ƪ˻^Əʴ_˱ʽˊ^˞Əˑ_ˑ^ʿƏ^ʸ˘
ʵˁƪ̅ >ND_ȹHࠇ PDࠇULWL^ QL_آLNXEHࠇUD^ ުD_PLNDȹL^
QX WĖ_WD^NL ^ުXWLNXࠇӔ@(೿ɫඐʗ҉ʂʅƐඐയʍ؃ɪ
ʨϣ೿ɫੵɬʃɰʅऽɬ܇ʬɶʅɮʪ)Ƒ
^˝ˊ˕˦˽ >^QLȹLSSLUX@ǈ෠ǉ௡࡝मƑ^˦˽ >^SLUX@
ʎƐ10ෆෂʍॐʊೝɮݣʎ^ˤ˽ >^oLUX@ʇɣɣƐຜ
ࠬʱܾϞʊەɱɾߢʍຜࠬঢʍԨʍ֧຃ʱ೅ɶ
ʅƐ˩_ˋ^ˤ˽ >SXࣞ_VX^oLUX@(φम)Ɛ˧_ˑˤ˽ >֝Xࣞ_
WDoLUX@(௡म)ʇॐɧʪƑ10ΤࣣʱॐɧʪݣƐ10Ɛ11Ɛ
13Ɛ14Ɛ16Ɛ18Ɛ20ʍॐʊ^˦˽ʱ๑ɣʪƑ௚ʍ૫
ɴʣुघʉʈʱكʪݣʍઅΦʇɶʅ๑ɣʨʫʪƑ
ˁ_˰^˞Ə_˚ʷƪ˞^Ə˧_ʽ^ˇƪƏ^˝ˊ˕˦˽Ə
^ˑ˚ʷ̅ >NX_PD^QX _WXࠇQX^ ֝Xࣞ_ND^VDࠇ ^QLȹLSSLUX ^
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WĖWXӔ@(ɲɲʍघҘʍघɴʎ௡࡝मɾʃ <घɣ >)Ƒ
˝_ˉ^˛ƪ >QL_آL^GRࠇ@ǈڑǉ (ણ)ॸ஠ʇ೅՝ɴʫʅɣ
ʪɫƐڶڅʎƐ˝_ˉ >QL_آL@(ඐ)Ɣ_ˑʸ >_WDX@(ؒણƐ
ഥણ)ʆɡʬɥƑǄඐؒણǅʍձʆɡʪƑ˜_ʽ̅^˨
˾ >QD_NDP^EXUH@(઺т) ʍඐ೼ʍ໸ɪʨ_ʸʶ˞ʽ
ƪ >_ުXLQXNDࠇ@(ࣣʍπڗ) ʊߎʪφ੉ʍഥઇʉؒણ
ʱ޼ɸƑ˝ _ˉ˛ƪ^˞Əˣ_ˑ^ʿ˜ƪƏʴ_ʾ˰˱^Ə
ʶ_˥^ˉ˃ƪ̅˛ʷƏ^ˣ˚ʷˈ̅Ə˕_ʔʳƪ˼˘
ʵƏ˒ƪ˕^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >QL_آLGRࠇ^QX SĖ_WD^NLQDࠇ
ުD_JDPDPL^ ުL_EL^آL ࣞNHࠇQGX ^SĖWXȷDӔ I_IDࠇULWL GDࠇV^VDࠇ
_QDࠇ^QX@(˝ˉ˛ƪʍ౔ʊࢬஔʱࣾɧʅɡʪɫƐౡʊ
अʘʨʫʅ < ࠿Ӄʎ > ʧɮʉɣ)Ƒ˜_ʽ̅^˨˾ƪ
>QD_NDP^EXUHࠇ@(઺т < क >) ʍඐਜʍഥઇણƑ˜_
ʽ̅^˨˾ƪ˚ʷƏˣ_ʽ˶˰˞^Ə˝_ˉ̅ˑ˞Əˑ
ʸ^Ə˜˼Ə_˨̅^˚̅˽Ə˝_ˉ^˛ƪ˘ʵƏʴ_ˌ^
˒ƪ >QD_NDP^EXUHࠇWX SĖ_NDMDPDQX^ QL_آLQWDQX WDX^
QDUL _EXQ^WRQUX QL_آL^GRࠇWL ުD_ȷX^GDࠇ@(઺тʇൎޗʍ
ඐਜʍഥઇણ < ؒણ > ʊʉʂʅɣʪࢊɫ˝ˉ˛ƪ
ʇڊɥʍɿʧ)Ƒ
˝_ˉ^˛ƪʸʾ̅ >QL_آL^GRࠇުXJDӔ@ǈڑǉॸ஠ڰᅹƑ˜
_ʽ̅^˨˾ >QD_NDP^EXUH@(ౡԨ઺т) ʍॸʊɡʪˣ
_ʽ˶˰ >SĖ_NDMDPD@(ൎޗ) ʍඐ୼ࠒ෮ʊΦપɸʪ^
ʸʾ̅ >^ުXJDӔ@(ڰᅹ)Ƒ୼ඐʊۈɣɾൎʱڰᅹʊɶ
ɾʡʍƑ୑ࢳʊʧʪʇƐ֌ڏ୷ʍൣʊۈɰʅݴʨ
ʫʅɣʪʇɣɥƑ୷ʍ১٦ࠖʇʉʂɾऩɫ֌ڏ୷
ɪʨ฿௏ܙʍʸ˝˚ʷ˻०౜ʊۼɮୣ઺Ɛφઊౡ
Ԩ୷ʆ։ʲʆອʱʃɰƐ฿௏ܙ०౜ʱ२ۃɴɺɾ
ʇɣɥƑɼʍऩɫ฿௏ܙɪʨ֌ڏ୷ʗҢ঵ʍୣ઺
ౡԨ୷ʊިʩƐɼɲʆφॲʱࡊɧɾʇɣɥƑɼʍ
ऩʱਊʂɾൎɫڇݥʍ˝_ˉ^˛ƪʸʾ̅ʆɡʩƐɼ
ɲʊ^ˇ˶̅ʾˑ˜ >^VDMDӔJDWDQD@(᳡ୱ) ʇడɫഃ
ਊ೒ʇɶʅඨਊɴʫʅɣɾʇɣɥƑ෢ߥՎʊ௬ʩƐ
߉ෂɪʨ๨୷ɶɾʶ_ʾ˦ʿ˩ˋ >ުL_JDSL ࣞNLSXVX@(Ϡ
ਧ֩޹) ʇݐʍ^˱ˇƪˢƪ˓ƪ >^PLVDࠇEDࠇٓLࠇ@(˱ˇ
ƪࡧ൒ɴʲ) ɫʿ_˒ˉ˃ƪ >NL_GDآL ࣞNHࠇ@(ঊໄў) ʊ
ࡩʂʅɣɾƑɼʍ˱ˇƪˢƪ˓ƪɫˋˌƪ_˅^Ə
˧_˒˰˼˘ʵ >VXȷXࠇ_NR^ ֝X_GDPDULWL@(ࡥழʉज٨
ʩ) ʱɶʅʸ_˨˜ˁ˻ƪ˿ƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >ުX_
EXQDNXUDࠇURࠇW^WDQْRࠇ@(੝ഷ೥ɪʂɾɼɥɿ)Ƒɼʍ
ൣʍ_ʽ̅˒ƪ^˼ >_NDQGDࠇ^UL@(ज٨ʩɶʅजʍɩܘ
ɱʱɸʪɲʇ)ʊՂʄɣʅൎɫڰᅹʊ٦ງɴʫƐࢉ
ਜ਼ʍˇ_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮ) ʊʎˣ_˚ʷ^˳ƪ˞Ə^ʴ
˕ˣ >SĖ_WX^PHࠇQX ^ުDSSD@(ౡԨўʍɩড়൒ɴʲ)ɫ
ࡂ௰ɴʫƐ௡ਜ਼෾ʍޮʊʎ˝_ˉ˲˾ƪ˞^Əʴ̅˰
ƪ >QL_آLPXUHࠇ^QX ^ުDPPD@(ബॳˁ˶߅)ɫگʱؽɫ
ʫɾƑ_ʽ̅˒ƪ^˼ >_NDQGDࠇ^UL@(ज٨ʩ)ʊՂɬƐɼ
ʍൎʱ˝_ˉ^˛ƪʸʾ̅ >QL_آL^GRࠇުXJDӔ@(ڰᅹ) ʇ
ɶʅ১٦ɶɾݣƐ઻ଞўƐౡԨўʍൣƧʊʧʂʅൎ
ɫҟɰʨʫɾɫƐɼʍߢʊʎװʍడʇୱ١ɫౙ؍
ɴʫɾʇɣɥƑɼɲʆਲऩʇִʊƐɼʍడʆ࠴ʱ
ࠢʞڼʮɼɥʇɶɾɫƐɼʍݣʊడɫёʱɾʅʅ
ӘʫɾʍʆऩƧʎजຖʱԈɷƐɼʫʨʱʡʇʍ࣪
ࢊʊฃɶʅൎʱ෋പɶƐजςʇɶʅݝʪʧɥʊʉ
ʂɾʇɣɥƑΤگƐடڰᅹʎਜ਼Ƨ઻ଞўʇౡԨў
ʍ٘஍ʊʧʪजޮʊʧʂʅޮݝɴʫʅɬɾɫƐൎ
ʍ൛ഐʎ஀؍ʊɡʂʅܩʎ୑ʮʨʉɣʇɣɥ (ౡԨ
छո߅୑ࢳ)Ƒ
˝_ˉˢ˟ƪ >QL_آLEDQHࠇ@ǈ෠ǉц܎ƑౡԨਲ໷౳ʍƐ
˜_ʽ̅^˘ƪ˞Ə_˶ˉ^ʿ >QD_NDQ^WHࠇQX _MDآL ࣞ^ NL@(઻
චўʍц೧)ʍॸືʍ؃ɬц೧ʍ෠Ƒ
˝_ˉ˰˕ʔʳ >QL_آLPDˤD@ ǈ෠ǉඐනƑ˝_˨^Ə˦
̅˰ƪƏ˝_ˉ˰˕ʔʳƪ^Əˉ_˱˽˜^˺ƪ >QL_EX
^ SLPPDࠇ QL_آLPDˤDࠇ^ آL_PLUXQD^MRࠇ@(ऎʪߢʎƐඐන
ʎɴɺʪʉʧ)Ƒ
˝_ˉ^˱ˊ >QL_آL^PLȹL@ ǈ෠ǉ (ણ) ڇݥʍ઺ฐࡘ๮
ʇ࡛ոࡘ๮ʍ઺Ԩʍु୔ણ੉Ƒʸ_˻̅ˈ^ʿ >ުX_
UDQȷD^NL@(ϟ௎๸ݰ) ʍ୼೼φ੉ʍࠀણ੉ʱҟ੩ɶ
ʅु୔ʊɶɾࢊƑ˕_ˇ̅ˑ˞^Əʶ_˻^˨˾ƪ >V_
VDQWDQX^ ުL_UD^EXUHࠇ@(ђʍॸڀў)Ɛ_˺ƪ^ʽ˶ƪ >_
MRࠇ^NDMDࠇ@(ॸڀў)Ɛ˚ʷ_˲˾ƪ >WX_PXUHࠇ@(ว๸ўƑ
୔ਜ਼ў)ʉʈʍु୔ɫɡʂɾƑ
˝_ˉ˲˾ƪ >QL_آLPXUHࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒബॳࢼ߅੦Ƒࠥ
௻ৰʎƐ˸_˝˲˾ƪ >MX_QLPXUHࠇ@(ബॳў) ʇʡɣ
ɥƑബॳࢼ߅ʍݐƐബॳˁ˶߅ʎౡԨўʍࡰतʆƐ
˝_ˉ^˛ƪʸʾ̅ >QL_آL^GRࠇުXJDӔ@(ॸ஠ڰᅹ) ʍˇ_
ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮƑࢗ१जंࠖ)ʆɡʂɾƑˁ ˶߅ʎ
੝ۑ˺ˮˉ߅ (੝९ 12 ௻ 8 ٚڇݥƐว๸ڰᅹʍˇ
_ʽˇ >VĖ_NDVD@< जޮ > ʆɡʂɾ) ɪʨౡԨ୷ʍڏ
๘ʣजѤƐ˝_ʾʶ^˧˓ >QL_JDL^֝XࣞٓL@(ʍʩʇ < ࡫
ߐ >) ʱࡌɣӄɧɾʇڊɥƑബॳ९ฺ߅ʎƐ঩گ
ౡԨ୷ɪʨว๸೸ฺ߅ʇִʊݍࢉʊ઱ೡૠด࣪ʊ
ࡂंɴʫɾƑ˝_ˉ˲˾ƪ˞^Əʴ̅˰ƪƏ˝_ˉ^˛
ƪʸʾ̅˞Əˇ_ʽˇ^Ə˶_˿ƪ^˼Əʿ_˴^˟ƪˈ
ƪ˶Ə_ʸʶ˞ʸʾ̅^˞Ə˘ʵ_ˊ˼^˥ƪƏ˶_˿ƪ
˕^ˑ >QL_آLPXUHࠇ^QX ^ުDPPDࠇ QL_آL^GRࠇ ^ުXJDQQX VĖ_
NDVD^ MD_URࠇ^UL NL_PR^QHȷDࠇMD _ުXLQXުXJDQ^QX WL_ȹLUL
^ELࠇ MD_URࠇW^WD@(ബॳўʍɩ൒ɴʲʎॸ஠ڰᅹʍޮʆ
ɡʨʫƐೢਸ਼໶߅ʎว๸ڰᅹʍ˘ʵˊ˼˥ƪ < ટ
१जंࠖ >ʆɡʨʫɾ)Ƒ
˝_ˉ ˲ ˾ ƪ ˞^Ə ˀ ˇ ˈ ƪ ˘ ƪ >QL_آLPXUHࠇQX^
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˝_ˉ˲˾ƪ˞^Əˀˇˈƪ˘ƪ
JLVD]DࠇWHࠇ@ ǈໞǉц܎Ƒബॳ೚೟߅੦Ƒ˝_ˉ˲
˾ƪ >QL_آLPXUHࠇ@(ബॳў) ʍഒўʆƐචўʍॸਜʍ
ц೧ʊɡʂɾƑ
^˝ˊ˷ƪ >^QLȹXࠇ@ ǈ෠ǉ௡࡝Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑
ڶƑ໳௻ৰʎƐ೩૾_˝̅^ˌ >_QLQ^ȷX@(௡࡝) ʇɣ
ɥƑ˚ʷ_ˉ^˞Ə^˝ˊ˷ƪƏ^˜˾ƪ˻ƪƏ^˛ʷƪ
˲˘ʵƏ^˱ˇ̅˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >WXࣞ_آL^QX ^QLȹXࠇ
^QDUHࠇUDࠇ ^GXࠇPXWL ^PLVDQWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(௡࡝ݖ <௻
ɫ௡࡝ >ʊʉʂɾʨٗܭɶʅ <ѝɣʆʡ >ʡʧɣ
ʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
˝ˊ˷ƪ˂_˝̅ʿ >^QLȹXࠇJX_QLӔNL@ǈ෠ǉ௡࡝ڨ௻
ՉƑ൥ߚʆ޳ʠʅঐɣःʱຟ๽ʣഏ׿ʊ๑ɣʪɲ
ʇɫʆɬʪƑ࡫ɣʊࢀɷʪ൥ߚƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ
˝ˊ˷ƪ˂_˝̅ʿƏˉƪƏʼƪˋ̅˘ʵ^Əˋ_˅
ƪ˼˫ƪ >^ުDEXȹHࠇ QLȹXࠇJX_QLӔNL آLࠇ ުRࠇVXQWL^ VXࣞ_
NRࠇUL EHࠇ@(ɩড়೫ɴʲʍ௡࡝ڨ௻Չʍ൥ߚʱɶʅܿ
ɶࣣɱʧɥʇࢀಡɶʅɣʪ)Ƒ
˝_ˊ^˽̅ >QL_ȹL^UXӔ@ǈ਴ஞǉѼශɸʪƑԀɧʪƑǄ௼
ɹʪǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˝ˌ̅ >^QLȷXӔ@(Ѽශɸʪ)
ʍ˻ۼޱઞѓɶɾʡʍƑˢ_ˑ^˶̅ˢƏ˝_ˊ^˽̅
˘ʵƏ_˫ƪ^˞̅˛ʷƏ˝_ˊ˻˻^˞ >ED_WD^MDPED
QL_ȹL^UXQWL _EHࠇ^QXQGX QL_ȹLUDUD^QX@(ഈ૽ʱѼශɶ
ʧɥʇɶʅɣʪɫƐѼශʆɬʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˝_
ˊ^˽Ə^ˁ˚ʷ >_PDࠇ^ELQ QL_ȹL^UXNXWX@(ʡʂʇѼශ
ɸʪɲʇ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˝_ˊ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_
PDࠇ^ELQ QL_ȹL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇѼශɸʫʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ
˝_ˉ̅ˑ >QL_آLQWD@ ǈ෠ǉඐਜƑඐʍൣƑՂࢀ୐ʇ
ໞ਩ɶʅɣʉɮʅʡʧɣඐਜƑ_ˢ̅^˘˞Ə_ˁƪ
˻˞^Əˢ_˃ƪ˻˰ˉ˞^Ə˝_ˉ̅ˑ˜ƪ^˽Ə^˸
ƪˊʹ˞Ə_ˑƪ^˶Ə_ʴ˕^ˑ >_EDQ^WHQX _NXࠇUDQX
^ ED_NHࠇUDPDآLQX^ QL_آLQWDQDࠇ^UX ^MXࠇȹHQX _WDࠇ^MD _ުDW
^WD@(߈ʍўʍևϲʍˢ˃ƪ˻˰ˉ < ฯɬुʍ୔െ
>ʍඐਜʊࢼ઱ўʍ୔െʎɡʂɾ)Ƒ
^˝ˋ >^QLVX@ǈ෠ǉ௡ࢡ < ॐߐ >Ƒˁ_˞Əˣ̅ʾ˰
^˜ƪƏˇ_ˁ^˰ʶƏ^˝ˋƏʶ_˼˘ʵ^Əˢ_ʽˉ^ˢ
>NX_QX SDPJDPD^QDࠇ VĖ_NX^PDL ^QLVX ުL_ULWL^ ED_NDآL
^ED@(ɲʍϡ⾏ʊᚲബʱ௡ࢡ௬ʫʅ <ɳ౽ʱ >ूɬ
ʉɴɣ)Ƒ
˝_ˋ^˒ʿ >QL_VX^GDNL@ ǈ෠ǉ௡ࢡूɬ๑ʍ⾏Ƒ_˶
ƪ˝̅ˌƪ^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ̅˒Ə_ʶƪ^˶Ə˝_ˋ
^˒ʿ˜Əˢ_ʽˉ^ˢ >_MDࠇQLQȷXࠇ^QX _JRࠇ^UDࠇQGD _ުLࠇ^
MD QL_VX^GDNLQD ED_NDآL^ED@(ўਨɫਵɣʍʆƐڰ౽
ʎ௡ࢡूɬ⾏ʆूɬʉɴɣʧ)Ƒ
^˝ˌ̅ >^QLXӔ@ ǈ߭ஞǉѼශɸʪƑɲʨɧʪ (Ԁɧ
ʪ)ƑथൠɸʪƑǄƯ௼ɷѷɯɶ֛ʑʃʃƯǅǆڅ߅
ഐڶƐڂǇƑʸ_˞^Əʴ_ˑ^˿ƪƏ^˝ˌ̅˘ʵƏʸ_
˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˢ̅^˰ƪƏ˝_ˈ˻^˞ >ުX_QX^ ުD_WD^
URࠇ ^QLȷXQWL ުX_PXࠇQ^GX _EDP^PDࠇ QL_ȷDUD^QX@(ɲʍ
ପ୩ʎѼශɶʧɥʇ޻ɥɫƐ߈ʊʎѼශʆɬʉɣ)Ƒ
^˝ˊƏ˕_ʔʵƪ˼ >^QLȹL I_˚ࠇUL@(Ѽශɶʅɮʫ)Ƒ^
˝ˌƏˁ_˚ʷ^˞Ə^˜˽ʽƪƏ^˝ˊʹƪƏ^˱ˇ˲
˞ >^QLȷX NXࣞ_WX^QX ^QDUXNDࠇ ^QLȹHࠇ ^PLVDPXQX@(Ѽ
ශɸʪɲʇɫʆɬɾʨѼශɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^˝ˊ
ˢ >^QLȹLED@(Ѽශɺʧ)Ƒ
˝_ˑƪ˝ˑƪ^ˉ >QL_WDࠇQLWDࠇ^آL@ǈഃǉʌɾʝɶɣ <
୚ʝɶɣ >ɼɥʊƑਖʨɶɣɼɥʊƑ˝˕_ˑƪ˝
˕ˑƪ^ˉ >QLW_WDࠇQLWWDࠇ^آL@(୚ʝɶɣɼɥʊ) ʇʡɣ
ɥƑ_́ƪ^Ə˞̅˘ʵƏ˩_ˋˢ^Ə˝_ˑƪ˝ˑƪ^ˉ
Ə^˱˼Ə_˫ƪ^́ >_ZDࠇ^ QXQWL SXࣞ_VXED^ QL_WDࠇQLWDࠇ^
آL ^PLUL _EHࠇ^ZD@(؛ʎʈɥɶʅऩʱ୚ʝɶɼɥʊٵ
ʅɣʪɪ)Ƒ
˝_ˑʽ˰ >QL_WDNDPD@ǈ෠ǉߛɾࠖட޲Ƒட຾Ƒ_ʸ˕
^˖ʳƪƏ˚ʷ_ˊ˨˚ƪ^Ə˝_ˑʽ˰^Ə˩_ˋ˦˻
ʶƏˉƪ˸ƪˇ˞ >_ުXW^ْDࠇ WX_ȹLEXWRࠇ^ QL_WDNDPD^
SXࣞ_VXSLUDL آLࠇMXࠇVDQX@(ಊʨ೟ೠʎߛɾࠖட޲ɿƑफ़
Ԩʇʍڼݣ <਴ऩೝɬ܏ɣ >ɫʆɬʉɣ)Ƒ
˝_ˑ˲˞ >QL_WDPXQX@ǈ෠ǉߛɾࠖƑߛ૾ʂɾࠖƑೀࢀ
ڶɪʨ୎ᤛƑ_ʸ˕^˖ʳƪƏ˧_ˑƪ˿ƪ^Ə˝_ˑ˲
˞^Ə˶_˽̅˒^Əˀ˷ƪ_ˇ^Əˣ_˜^ˉƏˉʷ_ʽˇ
ˢ̅^Ə́_ʽ˻^˞ >_ުXW^ْDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ QL_WDPXQX^ MD
_UXQGD^ JMXࠇ_VD^ SD_QD^آL VL ࣞ_NDVDEDӔ^ ZD_NDUD^QX@(ಊ
ʨ < ɼʫʨ > ௡ऩʎߛɾࠖட޲ɿɪʨƐɣɮʨ໿
ɶʅടɪɺʅʡഒɪʨʉɣ <๽҈ࡰ๨ʉɣ >)Ƒ
˝_ˑ^˲̅ >QL_WD^PXӔ@ǈ਴ஞǉʌɾʟ (୚ʟ)ƑܮʟƑೀ
ࢀڶɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑ೩૾ʎƐ_˝˕^ˑƪƏ_ˋ̅
>_QLW^WDࠇ _VXӔ@(୚ʟƑ<୚ɴƔɸʪ >ʍձ)ʇɣɥƑʶ
_ˈ˼Əʶ˕˚ʷ^˃ƪƏʶ_ˌƏ˩ˋ˺ƪ^Ə˝_ˑ˲
̅^˛ʷƏ_˧̅˚ƪ^˶Ə˝_ˑ˰̅^˛ƪˉƏ^˸ƪ
Əˋ_ˁˢ˽Ə˛ʷƪ^˞Əˑ_˱⊦˒ƪ >ުL_ȷDUL ުLWWX
^NHࠇ ުL_ȷX SXࣞVXMRࠇ^ QL_WDPXQ^GX _֝XQWRࠇ^MD QL_WDPDQ
^GRࠇآL ^MXࠇ VXࣞ_NXEDUX GXࠇ^QX WD_PL⊦GDࠇ@(ߺʨʫʪφ
ߢʎߺʪऩʱ୚ʟɫƐචஆʎ୚ʝʉɣʆʧɮടɣ
ɾൣɫ߭ഒʍɾʠɿʧ)Ƒ_ˢʶ^˺ƪƏ˝_ˑ˱^˩
ˇʽƪƏ˝_ˑ^˱ˢ >_EDL^MRࠇ QL_WDPL^ SXࣞVDNDࠇ QL_WD^
PLED@(߈ʱ୚ʞɾɪʂɾʨ୚ʞʉɴɣ)Ƒ˩ _ˋ˺ƪ^
Ə˝_ˑ^˲Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >SXࣞ_VXMRࠇ^ QL_WD^PX ^
NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(਴ऩʱ୚ʟɲʇʎɶʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
˝_ˑ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >QL_WD^PHࠇ ^PLVDPXQX@(୚ʠ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ
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˝_˒̅
˝_˒̅ >QL_GDӔ@ ǈ෠ǉડઞƑೀࢀڶʍǄડઞǅɪ
ʨ୎ᤛƑ೩૾ʎƐ_˒ʶ >_GDL@(ડઞƑਜ਼ї) ʇɣɥƑ
˝_˒̅˞^Əˑ_ʽƪ^˞Ə_ʽƪ˻˞ >QL_GDQQX^ WĖ_
NDࠇ^QX _NDࠇUDQX@(ડઞɫ܊ɮʅయɧʉɣ)Ƒʽ_˖˨
ˉ˞^Ə˝_˒̅˰ƪƏˀ˷ƪ^ˇ˶ƪ >NĖ_ْXEXآLQX
^ QL_GDPPDࠇ JMXࠇ^VDMDࠇ@(ӣছʍડઞʎɣɮʨɪʌ)Ƒ
˝_˒̅˞^Əˑ_ʽƪ^Ə˲ˠƪƏ_ʽƪ˻˞^Ə˝_˒
̅˞Ə˶˕^ˇƏ^˲˞ˢƏʶ_˻^˥ >QL_GDQQX^ WĖ_
NDࠇ^ PXQRࠇ _NDࠇUDQX^ QL_GDQQX MDV^VD ^PXQXED ުL_UD^
EL@(ડઞʍ܊ɣʡʍʎయʮʫ < యɧ > ʉɣƑડઞ
ʍΜɣʡʍʱূʘ)Ƒ
^˝˓ >^QLٓL@ǈ෠ǉ 1௺ƑࢋɴƑ˘ʵ_˒^˞Ə˝_˓^˞
Ə_ˋƪ́^˞Ə˱_˓ʹƪ^˻Əʴ_˻ʽ˻^˞ >WL_GD^
QX QL_ٓL^QX _VXࠇZD^QX PL_ٓHࠇ^UD ުD_UDNDUD^QX@(ਸ਼๛
ʍ௺ < ௺Ք > ɫֽɮʅனɪʨൈɪʫʉɣ)Ƒ2੄яƑ
ೊՔʉʈʊʧʪౙ௺Ƒˣ_˜ˉʿ˞^Ə˝_˓^˞Ə̅_
ˊ^˽ʽƪƏ˧_˓^˽Ə˞_˰^ˉˢ_˺ƪ >SD_QDآL ࣞNLQX
^ QL_ٓL^QX ުQ_ȹL^UXNDࠇ ֝Xࣞ_ٓL^UX QX_PD^آLED_MRࠇ@(೿ࠛ
ʍ௺ɫࡰɾʨถʱϕʝɺʉɴɣʌɧ)Ƒʸ_˓˝˓
ʹƪ^Ə˧_˓̅^ˣƪƏ_ˉ˕^ʿƏ˞_˰^ˉ˘ʵƏˣ
˕ˇ̅Əˉ_˱˼ >ުX_ٓLQLٓHࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLP^SDࠇ _آLN^NL QX_
PD^آL ࣞWL ^SDVVDӔ آL_PLUL@(੄ௐʊᚍʡʪ௺ʎᴞʍ๕ʱ
ኮɣʅࡡʱݷʂʅϕʝɺʅౙޚɴɺʉɴɣ)Ƒ
^˝˓ >^QLٓL@ǈ࢕ॐǉ௪Ƒ௪ॐʱॐɧʪઅΦƑʶ_˓˝
^˓ >ުL_ٓLQL^ٓL@(1 ௪)Ƒ˝_˝^˓ >QL_QL^ٓL@(2 ௪)Ɛ_ˇ
̅˝˓ >_VDQQLٓL@(3௪)Ɛ˸_˝˓ >MX_QLٓL@(4௪)Ɛ˂
_˝˓ >JX_QLٓL@(5 ௪)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə_˜̅˝^˓˶ >_
NMXࠇ^MD _QDQQL^ٓLMD@(ܩ௪ʎѕ௪ɪ)Ƒˣ_˓̅˂˓^˞
Ə_ˊ˷ƪ˂˝^˓ <_ˌ̅˂˝^˓ >>SĖ_ٓLӔJXٓL^QX _
ȹXࠇJXQL^ٓL_ȷXӔJXQL^ٓL!@(ౖٚʍ࡝ڨ௪ɿ)Ƒ_ˁ
̅ʾ^˓Ə^ˁ˝˓ >_NXӔJD^ٓL ^NXQLٓL@(׳ٚ׳௪)Ƒ
˝˓ƪ_˝˓ƪ >QLٓLࠇ_QLٓLࠇ@ǈഃǉఀʩֽɣɴʝƑɶʃ
ʂɲɣɴʝƑ߻௼घɣɴʝƑǄʌʀʌʀǅʍᤛڊɪƑ
ʸ_˼˞^Əˉ_˂˚ʷ^Əˣ_ˊ˳ƪ˻^Ə˝˓ƪ_˝˓
ƪ^ˉƏʶ_˓̅ˢƪ^ʿ̅Ə_ˉƪˋ >ުX_ULQX^ آL_JXWX
^ SD_ȹLPHࠇUD^ QLٓLࠇ_QLٓLࠇ^آL ުL_ٓLPEDࠇ^NLӔ _آLࠇVX@(ಊɫ
ީߚʱ޳ʠɾʨƐఀʩֽɮ < ʌʀʌʀʇ > ѕߢʝ
ʆʡʣʪ)Ƒ
˝_˓ˇ˰^ˉ >QL_ٓLVDPD^آL@ǈ෠ǉ҈௺ݤƑ௺ໂʝɶƑʶ
_ˇ^˞Ə_ʼƪ˻̅^Əˉ˰Ə˶_˽̅˒^Ə˝_˓^˞Ə
̅_ˊ^˽ʽƪƏ˧_˓̅^ˣƪˢƏ˝_˓ˇ˰^ˉ˘ʵ
Ə_ˉƪƏˉ˕^ʿ˘ʵƏʸ_˞^Əˉ_˽^ˢƏ˞_˰^ˏ
ƪ˕ˑ >ުL_VD^QX _ުRࠇUDӔ^ آLPD MD_UXQGD^ QL_ٓL^QX ުQ
_ȹL^UXNDࠇ ֝Xࣞ_ٓLP^SDࠇED QL_ٓLVDPD^آLWL _آLࠇ آLN^NLWL ުX_
QX^ آL_UX^ED QX_PD^VRࠇWWD@(οࠖʍ֟ʨʫʉɣɶʝɿ
ɪʨƐ௺ɫࡰʪʇᴞʍ๕ʱ௺ໂʝɶʇɣʂʅƐɼ
ʫʱኮɣʅƐɼʍࡡʱϕʝɴʫɾ)Ƒ
^˝˓Əˇ_˰^˽̅ >^QLٓL VD_PD^UXӔ@ǈໞǉ҈௺ɸʪƑ
௺ɫໂʠʪƑ௺ɫђɫʪƑ˧_˓̅^ˣƪ˞Ə^ˉ˽
Ə˞_˰^ˋʽƪƏ^˝˓ʹƪƏˇ_˰^˽̅ >֝Xࣞ_ٓLP^
SDࠇQX ^آLUX QX_PD^VXࣞNDࠇ ^QLٓHࠇ VD_PD^UXӔ@(ᴞʍ๕ʍ
ࡡʱϕʝɸʇ௺ɫђɫʪ)Ƒ
^˝˓ˣ̅ˣ̅ >^QLٓLSDPSDӔ@ ǈഃǉ܊௺ɫࡰʅʚ
ʠɮɴʝƑ௺ʆѦࣆʪɴʝƑ^˝˓ˣ̅ˣ̅Əˉ
_˘ʵ^Ə^˧ʽʶ˘ʵƏ^ˉ˻ƪƏʴ_ʾ˱Ə˫ƪ >^
QLٓLSDPSDӔ^ آL ࣞ_WL^ ^֝XࣞNDLWL ^آLUDࠇ ުD_EDPL EHࠇ@(܊௺
ɫࡰʅѦࣆʂʅԻʎঐʨʲʆɣʪ)Ƒ
^˝˓Ə_˯ƪ˯ƪ >^QLٓL _SRࠇSRࠇ@ǈໞǉ௺ɫ܊ɣɴʝƑ
ౙ௺ɶʅɣʪɴʝƑǄʌʃʚɥʚɥ (௺ᴞᴞ)ǅʍձ
ɪƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˝˓Ə_˯ƪ˯ƪ^ˉƏ_˫
ƪ^ˢƏ_ˣƪ^ˁƏ^ʶˇ̅Ə˱_ˇ^ˉƏ^ˁƪ >NX_QX
^ I_IDࠇ^ QLٓL _SRࠇSRࠇ^آL _EHࠇ^ED _SDࠇ^NX ^ުLVDP PL_VD^آL ^
NXࠇ@(ɲʍ޶ʎౙ௺ɶʅɣʪɪʨƐ৹ɮοࠖʊणʅ
ʡʨʂʅɬʉɴɣ)Ƒ
˝_˓˹ƪ^˽ƪ >QL_ٓRࠇ^UXࠇ@ ǈ෠ǉߛɾʡʍட޲Ƒߛ
ɾʩՅʂɾʩƑ੝டࢬεʍࠖட޲Ƒഷʩʏɧʍɶ
ʉɣࠖட޲Ƒ˝_ˑʽ˰ >QL_WDNDPD@(ߛɾࠖட޲)ʇ
டɷƑу௚ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ_ʸ˕^˖ʳƪƏ˝_
˓˹ƪ^˽ƪ >_ުXW^ْDࠇ QL_ٓRࠇ^UXࠇ@(ಊʨʎߛɾʡʍட
޲ɿ)Ƒ
˝˕_ʽ >QLN_ND@ǈ෠ǉ1ભɣߢܗƑญۡɰƑ˝ ˕_ʽƏ
ˋ̅^˃̅Əˣ_ˑ˻ʿƏ˫ƪ^ˑ >QLN_ND VXӔ^NHP SĖ
_WDUDNL EHࠇ^WD@(ญભɮʝʆ஝ɣʅɣɾ)Ƒ˝ ˕_ʽƏˉ
ʹƪ˻^Ə˩_ˋ̅^˶ƪƏ^ˣ˽˴ƪƏʴ_˻^˞ >QLN_
ND آHࠇUD^ SXࣞ_VXӑ^MDࠇ ^SDUXPRࠇ ުD_UD^QX@(ญۡɰʊ฾
ࢊʍўʊۼɮʡʍʆʎʉɣ)Ƒ2ભɣߢՎƑ૫ՎԨ
ؼʃɲʇƑˇ_ˁ^ˉƏ^˜ˉ˘ʵƏ˝˕_ʽƏˉʹƪ
˻˽Əʸˉ^˚ƪƏ^˜ˉʹƪ_˒ƪ >VĖ_NX^آL ^QDآL ࣞWL
QLN_NDآHࠇUDUX ުXآL ࣞ^ WRࠇ QDآHࠇ_GDࠇ@(૫ટʱޞʲʆɪʨƐ
ɿɣʕؼʂʅɪʨଡʱޞʲɿʍɿʧ)Ƒ˝˕_ʽˢ
ƪ^ʿƏ_˺ʶ^Əˋ̅˘ʵƏ_ʸ̅^˟˜ƪƏ_ʴƪˁ
^ˑ >QLN_NDEDࠇ^NL _MRL^ VXQWL _ުXQ^QHQDࠇ _ުDࠇNX^WD@(ญ
ભɮʝʆɩ࡫ɣʱɣʧɥʇɶʅƐɡʍўʊɣɾ)Ƒ
_˝˕^ˑƪƏ_ˋ̅ >_QLW^WDࠇ _VXӔ@ǈໞǉ୚ʝɶɮ޻ɥƑ
ʌɾʟ (୚ʟ)ƑܮʟƑǄ୚ʝɶɴƔɸʪǅʍձƑʶ _ˊ
˜˻ƪ^ˋʽƪƏʶ_ˌƏ˩ˋ˺ƪƏ˝˕^ˑƪƏ_ˋ
̅˒^Əʶ_ˈ̅˴ƪ^Ə˰_ˉ >ުL_ȹLQDUDࠇ^VXࣞNDࠇ ުL_ȷX
SXࣞVXMRࠇ QLW^WDࠇ _VXQGD^ ުL_ȷDPPRࠇ^ PD_آL@(ߺʂʅ׃
ɧɾʨߺʪऩʱܮʟ < ୚ʝɶɮ޻ɥ > ʍʆƐߺʨ
ʉɣൣɫɣɣ)Ƒ
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_˝˕^ˑƪ̅
_˝˕^ˑƪ̅ >_QLW^WDࠇӔ@ǈحǉʌɾʝɶɣ (୚ʝɶɣ)Ƒ
ܮʠɶɣƑਖʨɶɣƑʶ_ˈ˼˘ʵƏ˝˕^ˑƪ̅˘
ʵƏʸ_˲ƪ^˜_˒ƪ >ުL_ȷDULWL QLW^WDࠇQWL ުX_PXࠇ^QD_
GDࠇ@(ߺʨʫʅ୚ʝɶɣʇ޻ɥʉʧ)Ƒˠƪ_̅Ə˝˕
ˑƪƏ˜ƪ^˞ >QRࠇ_Q QLWWDࠇ QDࠇ^QX@(ʀʂʇʡ୚ʝɶ
ɮʉɣ)Ƒʸ _˼̅^Əˋˌƪ_˅^Əʶ_ˈ˼˘ʵƏ˝˕
ˑƪ^˞Ə˜_˻^˞ >ުX_ULQ^ VXȷXࠇ_NR^ ުL_ȷDULWL QLWWDࠇ
^QX QD_UD^QX@(ಊʊɶɾɾɪߺʨʫʅਖʨɶɮʅɾ
ʝʨʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Əʶ_ˈ˼^ʽƪƏ_˝˕^ˑƪƏ
˜_˼^ˋ >^ުDLQL ުL_ȷDUL^NDࠇ _QLW^WDࠇ QD_UL^VX@(ɡʲʉ
ʊߺʨʫɾʨਖʨɶɮʉʪ)Ƒ_˝˕^ˑƪƏ^ˁ˚ƪ
Ə_˜ƪ^˞ >_QLW^WDࠇ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(୚ʝɶɣɲʇʎ
ʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_˝˕^ˑƪ˾ƪ˻ƪƏˑƪ_̅Əˁ
̅^ːƪ̅Ə̅_ˊ^ˋ >^ުDLQL _QLW^WDࠇUHࠇUDࠇ WDࠇ_Ӕ NXQ^
ȷRࠇQ ުQ_ȹL^VX@(ɡʲʉʊ୚ʝɶɣʍʉʨઃʆʡງ
ഈɸʪʧ)Ƒ
_˝˕ˑ^ˇʾ˰˻ˇ >_QLWWD^VDJDPDUDVD@ǈ෠ǉܮʠɶ
ɮಋɶɮ޻ɥɲʇƑǄਖʨɶɴಋɶɴǅʍձƑ^ʴʶ˨
Ə_˝˕ˑ^ˇʾ˰˻ˇ˘ƪƏ_˜ƪ^˞ >^ުDLEX _QLWWD
^VDJDPDUDVDWHࠇ _QDࠇ^QX@(ɡʲʉʊܮʠɶɮಋɶɮ
޻ɥɲʇʎʉɣ)Ƒ_˝˕ˑ^ˇʾ˰˻ˇ̅Ə_ˇ̅˛
ƪ^ˉƏʶ_ˊ^̅ˊƏˣ_ˑ˻ʿ^˺ƪ >_QLWWD^VDJDPD
UDVDQ _VDQGRࠇ^آL ުL_ȹL^QȹL SĖ_WDUDNL^MRࠇ@(ܮʠɶɮಋ
ɶɮ޻ɥɲʇʱɶʉɣʆƐφࢊ٨෡ʊ஝ɬʉɴɣ
ʌ)Ƒ
_˝˕ˑ̅˖˽^ˀ >_QLWWDQْXUX^JL@ǈ෠ǉ௡౩਩ɬʍ
౩ഐƑǄ௡౩ؾɭǅʍ୎ᤛƑφಭ (ೣᆊ௡౩)Ƒ_˝˕ˑ
̅˖˽ˀ^˞Ə_˞ƪ˞ˢ^Ə˧_ˑƪ˽^ˉƏˢ_ˁ^ˑ
>_QLWWDQْXUXJL^QX _QXࠇQXED^ ֝Xࣞ_WDࠇUX^آL ED_NX^WD@(௡
౩਩ɬʍ౩ഐʱ௡ऩʆഒɰɾ)Ƒ
_˝˕˚ƪ >_QLWWRࠇ@ ǈ෠ǉ௪ஆƑ௪֛Ƒೀࢀڶɪʨ
୎ᤛƑ_́ƪƏ˝˕˚ƪ <_˦ƪ^˺ƪ > Əˀ˷ƪˇ
^˜ƪˉƏˑ_˜˰^˼Ə_ʴƪˁ^́ >_ZDࠇ QLWWRࠇ_SLࠇ^
MRࠇ! JMXࠇVD^QDࠇآL WD_QDPD^UL _ުDࠇNX^ZD@(؛ʎ௪ஆ <
௪ڥ >ɣɮʨʆ๪ʝʫʅɣʪʍɪ)Ƒ
_˝˕^ʔʳƪƏ_ˋ̅ >_QLI^IDࠇ _VXӔ@ ǈໞǉਖʟƑǄਖ
ɮƔɸʪǅʍձƑ_́ƪƏ˚ʷˋ^ˁƏ^˲˝Əˉʷ_ʽ
̅ˢ^˘ʵƏ_ˉƪ^Əʸ_˼˺ƪƏ˝˕^ʔʳƪƏˋ_
˜^˺ƪ >_ZDࠇ WXVXࣞ^NX ^PXQL Vw ࣞ_NDPED^WL _آLࠇ^ ުX_ULMRࠇ
QLI^IDࠇ VX_QD^MRࠇ@(؛ɫڊɣೝɰʪɲʇ <؝ҒƑ෡຿
> ʱടɪʉɣɪʨʇɣʂʅಊʱਖɮ޻ɥʉ < ਖɮ
ɸʪʉ >ʧ)Ƒ
_˝˕^ʔʳƪ̅ >_QLI^IDࠇӔ@ǈحǉਖʨɶɣƑਖɣƑʶ_
ˈ˼ˑ^Ə˦̅˰ƪƏ_˝˕^ʔʳƪ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ
ˑ̅^˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏ_˝˕ʔʳƪƏ˜ƪ^˞ >ުL
_ȷDULWD^ SLPPDࠇ _QLI^IDࠇQWL ުX_PXࠇWDQ^GX PD_QD^PDࠇ
_QLˤDࠇ QDࠇ^QX@(ߺʨʫɾߢʎਖɣʇ޻ʂɾɫƐܩʎ
ਖɮʉɣ)Ƒ_˝˕ʔʳƪ^˞Ə˜_˻^˞ >_QLˤDࠇ^QX QD_
UD^QX@(ਖɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒˢƪ_ˢƪ^ʿƏ_˝˕^ʔ
ʳƪƏ^˜˼Ə_˜ƪ^˞ >EDࠇ_EDࠇ^NL _QLI^IDࠇ ^QDLUL _QDࠇ
^QX@(߈ʝʆਖɮʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_˝˕^ʔʳƪƏ
^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_QLI^IDࠇ ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ਖɣɲʇ
ʎʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_˝˕^ʔʳƪ˾ƪ˻ƪƏˣ_˜^ˉ
ʹƪƏ˜_˻^˞ >^ުDLQL _QLI^IDࠇUHࠇUDࠇ SD_QD^آHࠇ QD_UD^
QX@(ɡʲʉʊਖɪʂɾʨ໿ʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_˝˕ʔʳʶˊ >_QLˤDުLȹL@ ǈ෠ǉਖʨɶɱʊߺʪɲ
ʇƑۇаɮߺʪɲʇƑਖɴʊʝɪɺʅߺʪɲʇƑǄਖ
ɴƔߺʩǅʍձƑ_˰ʶ˧˜ƪ^Ə˰_˻ˋ̅˘ʵ˽
Ə́ʶ˺ƪ^Əʶ_ːƪ^˽Ə_˝˕ʔʳʶˊʹƪ^Əʴ
_˻̅^˒ƪ >_PDL֝XQDࠇ^ PD_UDVXQWLUX ZDLMRࠇ^ ުL_ȷRࠇ^
UX _QLˤDުLȹHࠇ^ ުD_UDQ^GDࠇ@(ງకʉऩʊσʅʧɥʇ؛
ʱߺʨʫʪʍɿƑਖʨɶɮʅߺʪʍʆʎʉɣʧ)Ƒ_
˝˕ʔʳʶˊ^Əˋ_˜ >_QLˤDުLȹL^ VX_QD@(ਖʨɶɱ
ʊߺʪʉ)Ƒ
_˝˕ʔʳ˰˼ >_QLˤDPDUL@ǈ෠ǉਖʝʫʂ޶Ƒқɪ
ʨ٥ʮʫʪƐњ΀ɱʍʉɣ޶Ƒऩʊۍɪʫʉɣ१
ҾƑˉ_˻ʽˑ^˓Ə^˱˽ʽƪƏ^ʴʶ˝Ə_˝˕ʔʳ
˰˼ƏˉƪƏ˨̅˛ʷ^Əʶ˕_˃˜^Əʿ_˲ʽʶ^
˶̅˒_˾ƪ >آL_UDNDWD^ٓL ^PLUXNDࠇ ^ުDLQL _QLˤDPDUL
آLࠇEXQGX^ ުLN_NHQD^ NL_PXNDL^MDQGD_UHࠇ@(Իງʀ <෮
ح > ʱٵʪʇƐɡʲʉʊਖʝʫʂ޶ʊॲʝʫʃɣ
ʅɣʪɫƐऐʎಝ࣭ʊನɶɣ < ԠನɶɣƑऐลɶ
ɣ >ʍɿʧ)Ƒ
_˝˕ʔʳ˲ƪ >_QLˤDPXࠇ@ǈ෠ǉਖʝʫʡʍƑ٥ʮʫ
ࠖƑਖʨɶɮ޻ɥࠖƑਖɣࠖƑਖɮ޻ɥ੆ࣛƑ_˝˕
ʔʳ˲˞ >_QLˤDPXQX@(٥ʮʫࠖ) ʍɽʲɵɣʉౙ
ёƑʸ_˼ˢƏˇ˕^˅ƪƏ_˝˕ʔʳ^˲ƪƏˉƪƏ
ʼƪ^˽ >ުX_ULED VDN^NRࠇ _QLˤD^PXࠇ آLࠇ ުRࠇ^UX@(ಊʱಝ
࣭ʊਖɮ޻ʂʅ < ਖʝʫʡʍʊɶʅ > ɩʨʫʪ)Ƒ
_˝˕ʔʳ˲˝ >_QLˤDPXQL@ǈ෠ǉਖʝʫۇƑਖਖɶɣ
ഐڊɣƑ_́ƪ^Ə˞̅˘ʵƏ́_ˈ˕˚ʷƏ˝˕ʔʳ
˲˝ˢ^Əʽƪ_˝^Əʶ_ˊƏʴƪˁ^́ >_ZDࠇ^ QXQWL
ZD_ȷDWWX QLˤDPXQLED^ NDࠇ_QL^ ުL_ȹL ުDࠇNX^ZD@(؛ʎ
ѕژƐʮɵʇਖʝʫۇɿɰʱɾɾɣʅɣʪʍɪ)Ƒ
_˝˕ʔʳ˲˞ >_QLˤDPXQX@ ǈ෠ǉਖʝʫʡʍƑਖ
ʨɶɮ޻ɥࠖƑਖʨɶɮ޻ʮʫʅɣʪࠖƑ٥ʮʫ
ʅɣʪࠖƑʸ_˶^˞Ə^˲˝Əˉʷ_ʽ˲˘ʵƏʴƪ^
ˁ̅˒˽Ə_˝˕ʔʳ˲˞^Əˉ_˻˼Ə˨ƪ^˖ʻƪ
>ުX_MD^QX ^PXQL Vw ࣞ_NDPXWL ުDࠇ^NXQGDUX _QLˤDPXQX^
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_˝˕ʔʳ˲˞
آL_UDUL EXࠇ^ْRࠇ@(ढʍڊɥɲʇʱടɪʉɣʆɣʪɪ
ʨƐढʍਖʝʫࠖʊʉʂʅɣʪɼɥɿ)Ƒ
˝_˝^˓ >QL_QL^ٓL@ǈ෠ǉ௡௪Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑˁ
_˾ƪ^Əʶ_˓˝^˓Ə˝_˝^˓ˉʹƪƏ˜_˻^˞ >NX
_UHࠇ^ ުL_ٓLQL^ٓL QL_QL^ٓLآHࠇ QD_UD^QX@(ɲʫʎφ௪௡௪
ʆʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ໳௻ৰʎƐ_˧ˉʷʽ >_֝XVw ࣞND@(௡
௪) ʇɣɥƑ_˸ƪ˝ʾʶ˶ƪƏˉ̅ʾ˓^˞Ə_˧ˉ
ʷʽ^˜ƪƏ_ˏƪ^˽˖ʻƪ >_MXࠇQLJDLMDࠇ آLӔJDٓL^QX
_֝XVw ࣞND^QDࠇ _VRࠇ^UXْRࠇ@(फ़Լɣʎޱٚʍ௡௪ʊ߻ʩ
ۼʮʫʪ <ʉɴʪ >ɼɥɿ)Ƒ
˝_˞˨ƪ˶ƪ >QL_QXEXࠇMDࠇ@ ǈ෠ǉ܅ݦʆਚʂɾўƑ
Ѥ๘ڶƑʽ_˝˨ƪ˶ƪ >ND_QLEXࠇMDࠇ@(܅ݦʆਚʂɾ
ў)ʍ੆ڶƑʸ _ˁ˒^ʽƏ_ʺ̅˶ƪ^Ə˝_˞˨ƪ˶ƪ
^˞Ə_ˇʶ^Ə˶_˼ >ުX_NXGD^ND _ުHӔMDࠇ^ QL_QXEXࠇMDࠇ^
QX _VDL^ MD_UL@(ɲʫɿɰʍॐʍʡʍɫ܅ݦʆਚʂɾ
ўʍ޽ɧ <ࠫڸज >ʆɡʪ)Ƒ
˝_ˢˋ̅ >QL_EDVXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ऎɪɺʪƑ˶_˻^˫
ƪƏ_ˣƪ^ˁƏ˝_ˢˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˝_ˢ
ˇ˻̅ˢ̅ >MD_UD^EHࠇ _SDࠇ^NX QL_EDVXQWL VXQGX^ QL
_EDVDUDPEDӔ@(޶֯ʎ৹ɮऎɪɺʧɥʇɸʪɫऎ
ɪɴʫʉɣʧ)Ƒ˝_ˢˉ^Ə˱ˇʽƪƏ˝_ˢˋ^Ə
ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >QL_EDآL^ PLVDNDࠇ QL_EDVX^ NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ऎɪɺʅʧɰʫʏऎɪɺʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ
^ˁ˜ƪƏ˝_ˢˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^NXQDࠇ QL_EDآHࠇ^
PLVDPXQX@(ɲɲʊऎɪɺʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Ə˝_ˢˉ >_SDࠇ^NX QL_EDآL@(৹ɮऎɪɺʧ)2ബƐొƐ
ΚʉʈʱࣶɶʅƐʟʬ <߾ >ʊ௬ʫƐܕʊʉʪʧɥ
ʊɸʪƑ_˅ƪˊ^Ə˝_ˢˋ̅ >_NRࠇȹL^ QL_EDVXӔ@(ܕ
ʱऎɪɺʪ)Ƒ
˝_ˢ^˽ >QL_ED^UX@ǈ෠ǉ 1෼ʍܲʂɲƑ෼ʍܲٿƑ_
ʿƪ^˞Ə˝_ˢ^˽Ə_˅ƪˉ˘ʵ^Əʴ_˻ˉ^Əʴ_ˁ
ˑ >_NLࠇ^QX QL_ED^UX _NRࠇآL ࣞWL^ ުD_UDآL^ ުD_NXWD@(෼ʍܲ
ʂɲʱ؍ʩ՟ɲɶʅҟܬɶɾ < ओɶɣީ෢ણʱҟ
ɰɾ >)Ƒ_ˉ̅ˈ^˞Ə˝_ˢ^˽Ə_˅ƪˉ >_آLQȷD^QX
QL_ED^UX _NRࠇآL@(݃஌րʍܲʂɲʱ؍ʩ՟ɲɺ)Ƒ2ܲ
ɫણ೅ʊᴌʂʅɣʪ೼ഒƑǄܲ૗ʩǅʍձɪƑʾ_ˊ
˰˽^˞Ə˝_ˢ˽^˞Ə˜ƪ_˜ƪ^ˉƏ^ˣʶƏ_˫ƪ
>JD_ȹLPDUX^QX QL_EDUX^QX QDࠇ_QDࠇ^آL ^SDL _EHࠇ@(ʾˊ
˰˽ʍܲ < ܲ૗ʩ > ɫણ೅ʊ૫Ƨʇᴌʂʅɣʪ)Ƒ
^˝ˢ˽ >^QLEDUX@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒˡ ˑʍ઻Ԩʍਅ
࣌Ƒࠥ௻ৰʆʎƐ^˝ƪˢ˽ >^QLࠇEDUX@(ˡˑʍ઻Ԩ)
ʇʡɣɥƑ_ʶƪ˼˰ʶˌ˝ >_ުLࠇULPDLȷXQL@(ॸৈ৖
ܲ) ഻ʩʆʎƐˇ˻ˇˡˑɫʧɮ଒ʫɾƑ˱ƪ˂
˓˂̀ƪ >_PLࠇJXٓL^JZDࠇ@(Ǆओࢬ૷ۇǅʍձ) ʆʎƐ
˸_˒˶ƪ^˝ˢ˽ >MX_GDMDࠇ^QLEDUX@(˰˒˻ˡˑ) ʣ
_ʴƪ˻^˝ˢ˽ >_ުDࠇUD^QLEDUX@(˰ˡˑ) ʉʈɫƐ˲
_˓ʶˌ >PX_ٓLުLȷX@(ʍɲɭʩɿɣ) ʱॲ⅃ʊɸʪ
ʇʧɮ଒ʫɾƑ_ʶƪ˼˰ʶˌ˝^˜ƪ˘ƪƏ^˝ˢ
˽̅Ə^˸ƪƏ_˭ƪˇ˼^ˑ̅ >_ުLࠇULPDLȷXQL^QDࠇWHࠇ
^QLEDUXӑ ^MXࠇ _KRࠇVDUL^WDӔ@(ॸৈ৖ܲʆʎˡˑɫʧɮ
଒ʫɾ)Ƒ
^˝ˢ˽ >^QLEDUX@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˇ ˻ˇˡ
ˑƑ෢ߥॲʝʫʍ໳௻ৰʍɲʇʏƑࠥ௻ৰʎ^˝ƪ
ˢ˽ >^QLࠇEDUX@(ˇ˻ˇˡˑʍ઻Ԩ)ʇɣɥƑ^˝ƪˢ
˽ >^QLࠇEDUX@ʍ܈ޖࣆƑ
˝_ˢ^˽˨˕ˑƪ >QL_ED^UXEXWWDࠇ@ǈ෠ǉܲʂɲɫඈ
ʨʲʆɣʪʡʍƑˁ_˞Əʿƪ^˶Ə˝_ˢ^˽˨˕ˑ
ƪƏ^˜˼˘ʵƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >NX_QX NLࠇ^MD QL_ED^
UXEXWWDࠇ ^QDULWWL Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ɲʍ෼ʎܲʂɲɫඈʨ
ʲʆɣʅެʮʫʉɣ)Ƒ
˝_˥ʴʸ >QL_ELުDX@ǈ෠ǉ୊ɣऎʱɸʪऩƑɼɣʕɶ
(୊ɣѿɶ) ɸʪวƑѬѝʇφ࢏ʊ୊ɣऎʱɸʪวƑ
˝_˥ʴ˂ >QL_ELުDJX@(ऎ઻Ԩ) ʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
ڏɮʎٗܭ߲ʍญƐѬѝɫࠦɶɫʨʉɣʧɥʊʇƐ
ว੷ɫφ࢏ʊऎʅʣʪࡌԉɫɡʂɾʇɣɥƑ˰_˜^
˰Ə_ʽ̅ʾʶ^˽ʽƪƏ˝_˥ʴʸ^˘ʵƏ_ˋƪƏ˲
ˠƪ^Ə˱_ˊ˻^ˉƏ^˜˻ʶ˽Ə˶_˾ƪ^ˢ̅_˜ƪ
>PD_QD^PD _NDӔJDL^UXNDࠇ QL_ELުDX^WL _VXࠇ PXQRࠇ^ PL_
ȹLUD^آL ^QDUDLUX MD_UHࠇ^EDQ_QDࠇ@(ܩ۵ɧɾʨǄ୊ɣऎ
ʱɸʪวɿʀǅʇɣɥʍʎ૳ɶɣ೿ࡌʆɡʂɾʍ
ɿʌɧ)Ƒ
˝_˥ʴˉ >QL_ELDآL@ǈ෠ǉऎԒƑ˒˕_ʽ˘ʵ^Ə˝_˥
ʴˉ^Əˣ˼_˫ƪ >GDN_NDWL^ QL_ELDآL^ SDUL_EHࠇ@(ʒʂ
ɶʦʩऎԒʱɪɣʅɣʪ)Ƒ
˝_˥ʸʶ >QL_ELުXL@ ǈ෠ǉతЃƑǄऎЃɭǅʍձƑ_
́ƪ^Ə˝_˥ʸʶƏˉƪˉʹƪ_̅ >_ZDࠇ^ QL_ELުXL
آLࠇآHࠇ_Ӕ@(؛ʎऎЃɫࡰ๨ʪ <ɶமʪ >ɪ)Ƒ^ˢƪƏ
˝_˥ʸʶ˶ƪ^Əˑƪ_̅^˻̅Ə˰_ʿ˻˞ >^EDࠇ QL_
ELުXLMDࠇ^ WDࠇ_Q^UDP PD_NLUDQX@(߈ʎƐऎЃʎઃʊʡ
<ઃɪʨʡ >ೱɰʉɣ)Ƒ
˝_˥ʽʶ^˶̅ >QL_ELNDL^MDӔ@ǈحǉ
˟
ऎ
ːʸ
ਂɫʧɣ <ನ
ɶɣ >Ƒʸ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʶ˕_˃˜^Ə˝_˥ʽ
ʶ^˶̅ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ ުLN_NHQD^ QL_ELNDL^MDӔ@(ɡʍ޶
ʎಝ࣭ʊऎਂɫನɶɣ)Ƒ
˝_˥ʿ̅ >QL_ELNLӔ@ǈ෠ǉऎԨહƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˝
_˥ʿ̅˘ƪƏ˜ƪ̅^ˉʹ̅Ə˧_ˑ^ʿˉʿ̅ˢƏ
ʿ_ˉ˘ʵ˽^Ə˝_˨ˑ˽ >PX_ND^آHࠇ QL_ELNLQWHࠇ QDࠇӔ
^آHӔ ֝Xࣞ_WDNL ࣞآLNLP^ED NL ࣞ_آLWLUX^ QL_EXWDUX@(ঈʎऎԨ
હʇɣɥʍʎ෗ɪʂɾƑ೩ઞહʱહʅ < ɽ > ऎɾ
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˝_˥ʿ̅
ʡʍɿ)Ƒ
˝_˥ˁˁ˓ >QL_ELNXNXٓL@ǈ෠ǉऎऐણƑˑ_ʿ˧̅
˖ʳ˞Ə_ʸʶ^˻̅Əˑ_ˑ˱˞Əʸʶ˽^Ə˝_˥ˁ
ˁ˓ʹƪ^Ə˰_ˉ >WĖ_NL֝XQْDQX ުXL^UDQ WĖ_WDPLQX
ުXLUX^ QL_ELNXࣞNXٓHࠇ^ PD_آL@(઱ࢰʍࣣʧʩʡࣴʍࣣ
ʍൣɫऎऐણʎɣɣ)Ƒ˜_˓ʹƪƏ˚ʷƪˉ˞^Ə
ʶ_˖ʳ˧̅˖ʳ^˞Ə_ʸʶ˽^Ə˦_˻^˃ƪ˸̅˒
Ə˝_˥ˁˁ˓ʹƪ^Ə˰_ˉ˶˕ˑ >QD_ٓHࠇ WXࠇآLQX
^ ުL_ْD֝XQْD^QX _ުXLUX^ SL_UD^NHࠇMXQGD QL_ELNXNXٓHࠇ
^ PD_آLMDWWD@(ќʎЧਜʍ౮ࢰʍࣣɫມɶɣɪʨऎऐ
ણʎʧɪʂɾ)Ƒ
˝_˥ˈ˰ >QL_ELȷDPD@ǈ෠ǉ
˟
ऎ
ːʸ
ਂƑʌɵʝƑऎʅɣ
ʪߢʍҾۍƑʸ_˾ƪƏˇ˕^˅ƪƏ˝˥_ˈ˰˞Ə
́˕^ˇ̅ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ QL_ELȷDPDQX ZDV^VDӔ@(ಊ
ʎಝ࣭ʊऎਂɫ·ɣ)Ƒ
˝_˥ˉʾƪˉ >QL_ELآLJDࠇآL@ǈ෠ǉऎνɧƑרνɣˋ
ˊ˓ʾʵƑऎൣɫ·ɪʂɾɾʠƐ࠵ʉʈɫרʀɫɣ
ʱɶʅ૽ʟɲʇƑ˝_˥ˉʾƪˉƏˉƪ˜ƪ^˞ >QL
_ELآLJDࠇآL آLࠇQDࠇ^QX@(ऎνɧʱɶʅ࠵רʱ૽ʠʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ˝_˥ˉʾƪˉƏˉƪ^Ə˞˥Ə_˰ƪˇ˻˞
>QL_ELآLJDࠇآL آLࠇ^ QXEL _PDࠇVDUDQX@(ऎνɧʱɶʅ࠵ʱ
҉ɸɲʇɫʆɬʉɣ)Ƒ
˝_˥ˉʿ˝ >QL_ELآL ࣞNLQL@ǈ෠ǉऎࢰƑऎ߾Ƒ݈ ೧ƑǄऎƔ
೧ɬऎǅʍձɪƑˉ _ʿ^˝ >آL ࣞ_NL^QL@(ऎࢰƑ݈ ʪ࣪ࢊƑ
೧ɬऎ) ʇʡɣɥƑ_˛ʷƪ^˞Ə˝_˥ˉʿ˝^˜ƪ
Ə_ˀƪ^Ə˝_˥^ˢ >_GXࠇ^QX QL_ELآL ࣞNLQL^QDࠇ _JLࠇ^ QL_EL
^ED@(߭ഒʍऎࢰʊۼʂʅऎʉɴɣʧ)Ƒ˝ _˥ˉʿ˝
^˜ƪ˘ƪƏ^˲ˠƪƏ˕_ʔƪ˜ >QL_ELآL ࣞNLQL^QDࠇWHࠇ ^
PXQRࠇ I_IXࠇQD@(ऎࢰʆʎʡʍʱअʘʪʉ)Ƒ
˝_˥ˉˀ˽̅ >QL_ELآLJLUXӔ@ ǈ߭ஞǉऎѷɳɸƑ୩
ʱ૨ɶʅऎʪƑࠥ௻ৰʎƐ˝_˥ˋˀ˽̅ >QL_ELVX
JLUXӔ@(ऎѷɳɸ)ʇɣɥƑ_˸ƪ^ʿƏ_ˋƪ^ʽƪƏ˝
_˥ˉˀ˽̅˒^Ə˝_˥ˉˀ˻̅^˺ƪ˝Ə_ˣʶ^ˇ
Ə˝_˥ >_MXࠇ^NL _VXࠇ^NDࠇ QL_ELآLJLUXQGD^ QL_ELآLJLUDӔ^
MRࠇQL _SDL^VD QL_EL@(ญۡɪɶɸʪʇऎѷɳɸɪʨƐ
ऎѷɳɴʉɣʧɥʊ৹ɮऎʉɴɣ)Ƒ
˝_˥ˋƪ˨ >QL_ELVXࠇEX@ǈ෠ǉුʩֳ਀Ƒऎೝɬʍ
৹ɣʍʱֳɥɲʇƑ˶_˻^˥̅˃ƪ˶Ə_ˑƪ˽Ə
ˣʶ^ˇƏ˝_˨^˸ƪ˘ʵƏ˝_˥ˋƪ˨Əˉƪ˫ƪ
^ˑ >MD_UD^ELӔNHࠇMD _WDࠇUX SDL^VD QL_EX^MXࠇWL QL_ELVXࠇEX
آLࠇEHࠇ^WD@(޶֯੷ʎઃɫ৹ɮऎʪɪʇɣʂʅऎೝɬ
࢟ೱ <ුʩ࢟ೱ >ʱɶʅɣɾ)Ƒ
˝_˥ˌˁ >QL_ELȷXNX@ǈ෠ǉऎʪܨ܏ɣƑऎʪʍʊ
૎୩ວɣߢܗƑ˶ _˻^˫ƪƏ˝_˥ˌˁ^Ə˜_˼^˨ƪ
ˢƏ_ˣƪ^ˁƏ˝_ˢˉ^ˢ >MD_UD^EHࠇ QL_ELȷXNX^ QD_
UL^EXࠇED _SDࠇ^NX QL_EDآL^ED@(޶֯ʎऎʪʍʊ૎୩ວ
ɣߢܗʊʉʂʅɣʪɪʨƐ৹ɮऎɪɺʉɴɣʧ)Ƒ
˝_˥ˋ˂ˉ >QL_ELVXJXآL@ǈ෠ǉऎѷɳɶƑ૝ऎൻƑࠥ
௻ৰʍڊ๕Ƒ໳௻ৰʎƐʴ_ˇ^˝˥ >ުD_VD^QLEL@(૝
ऎ) ʇɣɥƑ_˸ƪ^ʿƏˉ_˘ʵ^Ə˝_˥ˋ˂ˉƏˉ
ƪƏ˜ƪ^˞ >_MXࠇ^NL آL ࣞ_WL^ QL_ELVXJXآL آLࠇ QDࠇ^QX@(ญۡ
ɪɶɶʅƐऎѷɳɶ <૝ऎൻ >ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
˝_˥ˋˁ˻ʶ >QL_ELVXࣞNXUDL@ǈ෠ǉऎɾʔʩƑǄऎৎ
ɣǅʍձɪƑࠥ ௻ৰʎƐ˝ _˥˰ƪ˥ >QL_ELPDࠇEL@(ු
ʩछߛ) ʇʡɣɥƑ˝_˥ˋˁ˻ʶˢƏˉƪ˫ƪ^˘
ʵƏ˲ƪ_˽˞^Əʴ_ˌ^Ə˲˟ƪƏˉ_ʿ˽Ə˨ƪ
>QL_ELVXࣞNXUDLED آLࠇEHࠇ^WL PXࠇ_UXQX^ ުD_ȷX^ PXQHࠇ آL ࣞ_
NLUX EXࠇ@(ऎɾʔʩʱɶʅɣʅƐқʍڊɥɲʇʱട
ɣʅɣʪ)Ƒ
˝_˥ˋ˅ƪ˽ >QL_ELVXࣞNRࠇUX@ǈ෠ǉऎʪࢀಡƑऎ޽
୩Ƒ_ʸʶ^˩ˏƪƏ^˸˟̅Ə^˜˽ʽƪƏ˝_˥ˋ˅
ƪ˽Əˉƪˏƪ˕^ˑ >_ުXL^SXࣞVRࠇ ^MXQHQ ^QDUXNDࠇ QL
_ELVXࣞNRࠇUX آLࠇVRࠇW^WD@(௻Յʩʎࢪʍۇʊʉʪʇऎ޽
୩ʱɴʫɾ <ɶʉɴʂɾ >ʡʍɿ)Ƒ
˝_˥ˑƪ˽̅ >QL_ELWWDUXӔ@ ǈ߭ஞǉऎ௬ʪƑුʩ
ʔɰʪƑ࡯ृɸʪƑɯʂɸʩऎʪƑǄʌƔɾʎʫ
(ऎƔժʫ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑǄժʫǅʎǄƯๆ
< ɪʚ > ʧɬʊʧʩʅɽඩʎਵఔ໇ᆸ < ˑˡ˾˘
> ɡʩɰʪƑව๕Ɛ1783ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˨
_ʾ^˼˘ʵƏ˝_˥ˑƪ˼^Əʸ_ʿ^˽ˋ˅ƪ <_ʸƪ
^ˁˋ˅ƪ > Əʴ_˻^˞ >EX_JD^ULWL QL_ELWDࠇUL^ ުX_NL^
UXVXࣞNRࠇ_ުXࠇ^NXVXNRࠇ! ުD_UD^QX@(ಒʫѢʅුʩઓ
ʩƐ՟ɬʪʈɲʬʆʎʉɣ)Ƒ˨_ʾ^˽ʽƪƏʶ_˓
̅˰ƪ^Ə˝_˥ˑƪ˽̅˛ʷƏʿ˷ƪ^˶Ə˝_˥ˑ
ƪ˻˞ >EX_JD^UXNDࠇ ުL_ٓLPPDࠇ^ QL_ELWDUXQGX NMXࠇ^MD
QL_ELWDUDQX@(ಒʫɾʨƐɣʃʡʎ࡯ृɸʪɫƐܩ௪
ʎ࡯ृɶʉɣ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə˝_˥ˑƪ^˽Ə^ˁ˚ƪ
Ə_˜ƪ^̅˒Ə_́ƪ̅˖ʳ̅Əˣƪ^ˁƏ˝_˥ˑƪ
˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_UHࠇ^ QL_ELWDࠇUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QGD _
ZDࠇQْDQ SDࠇ^NX QL_ELWDࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ಊʎ࡯ृɸ
ʪɲʇʎʉɣɪʨƐ؛ɿɰʆʡ৹ɮ࡯ृɸʫʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˝_˥ˑƪ˼^ˢ >_SDࠇ^NX QL_ELWDࠇUL^
ED@(৹ɮ࡯ृɶʉɴɣʧ)Ƒ
˝_˥˕ˑ˽^Əʸ_ʿ˕^ˑ˽ >QL_ELWWDUX^ ުX_NLW^WDUX@
ǈໞǉऎɾʩ՟ɬɾʩƑ՟ɬംɶɸʪɲʇƑ೜ٿ
ՔʉࣳੌʆɣʪɲʇƑˣ_˜ˉʿ^Ə˰_˰˼˘ʵ^Ə
˰ˇƪʽˇƪƏ_˜ƪ^˲˘ʵƏ˝_˥˕ˑ˼^Əʸ_ʿ
ˑ˼Ə_ˉƪ˫ƪ >SD_QDآL ࣞNL^ PD_PDULWL^ PDVDࠇNDVDࠇ
_QDࠇ^PXWL QL_ELWWDUL^ ުX_NLW^WDUL _آLࠇEHࠇ@(೿ࠛʱʑɣʅ
< ୙ʨʫʅ > ೜ٿՔʆƐऎɾʩ՟ɬɾʩʍॲӜʱ
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˝_˥˕ˑ˽^Əʸ_ʿ˕^ˑ˽
ɶʅɣʪ)Ƒ
˝_˥ˢ˜ >QL_ELEDQD@ǈ෠ǉऎ௬ʩʏʉƑ࡯ृɶɾܨƑ
घɮऎ௬ʂɾɲʬƑǄʌʏʉ (ऎઐ)ǅʍձƑǄNeiribana,
˟ʶ˼ˢ˜ (ऎ௬ʩઐ) Əऩɫුʩʊʃɣɾࢉʠʍ
घɣුʩǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɪƑ˰_˜^˰
ƪƏ˝_˥ˢ˜^Ə˶_˽˲˞^Əʸ_˅ƪˋ^˜ >PD_QD^
PDࠇ QL_ELEDQD^ MD_UXPXQX^ ުX_NRࠇVX^QD@(ܩʎऎ௬ʩ
ʏʉ < ࡯ृ઺ > ɿɪʨ՟ɲɸʉ)Ƒˢ_ʽƪ^˲˞
˞Ə˝_˥ˢ˜ƪ^Ə˛ʷ_˻ƪ̅ʾ˝^Əʸ˘ʵ˘ʵ
̅Əʸ_˅ƪˇ˻^˞ >ED_NDࠇ^PXQXQX QL_ELEDQDࠇ^ GX
_UDࠇӔJDQL^ ުXWLWLӔ ުX_NRࠇVDUD^QX@(ࠥࠖʍऎ௬ʩʏʉ
ʎப᪦࣠ʱ਽ʂʅʡ՟ɲɴʫʉɣ)Ƒ
˝_˥ˣ˜ˉ >QL_ELSDQDآL@ǈ෠ǉऎഐڶƑ೟ೠƐاଡƐว
ऩஉɫऎʉɫʨ໿ʱɸʪɲʇƑ^˸˫ƪƏ˚ʷ_ˊ˨
˚ʷˈƪ̅^˜˼Ə˜ƪ_ʶ^Ə˝_˥ˣ˜ˉˢƏˉƪ
˫ƪ^˘ʵƏ˝_ˢ˻̅ˉʹ̅ >^MXEHࠇ WX_ȹLEXWXȷDࠇQ
^QDUL QDࠇ_L^ QL_ELSDQDآLED آLࠇEHࠇ^WL QL_EDUDӔآHӔ@(ݸญ
ʎ೟ೠʆऎഐڶʱɶʅऎʨʫʉɪʂɾ)Ƒ
˝_˥ˣ̅˖ʳˋ̅ >QL_ELSDQْDVXӔ@ǈ߭ஞǉऎɼʒ
ʫʪƑුʩ਱ʌʪƑʌʎɯʫʪƑǄුʩҤɸǅʍ
ձƑ^˸˫ƪƏ_˥ƪ˩ˋ^˞Ə_ˬƪ^˼˃ƪ˘ʵƏ
˝_˥ˣ̅˖ʳˉƏ˜ƪ̅^ˉʹ̅ >^MXEHࠇ _ELࠇSXVX^
QX _SHࠇ^ULNHࠇWL QL_ELSDQْDآL QDࠇӔ^آHӔ@(ݸญʎैʂ഍
ɣɫ௬ʂʅɬɾʍʆऎɼʒʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_˥ƪ
˩ˋ^˞Ə_ˬƪ^˼Ə^ˁƪʽƏ˝_˥ˣ̅˖ʳˋ̅
˒^Ə˝_˥ˣ̅˖ʳˇ̅^˺ƪ˝Ə_˦̅^ˀƏ^ˣ˼
ˢ >_ELࠇSXVX^QX _SHࠇ^UL ^NXࠇNDࠇ QL_ELSDQْDVXQGD^ QL_
ELSDQْDVDӑ^MRࠇQL _SLӔ^JL ^SDULED@(ैʂ഍ɣɫ௬ʂʅ
ɬɾʨऎɼʒʫʪɪʨƐऎɼʒʫʉɣʧɥʊ஖ɱ
ʅɣɬʉɴɣ)Ƒ˝_˥ˣ̅˖ʳˋ^Ə˦̅˰ƪƏʴ_
ˇ^˝˥Ə_ˉƪ⊦ ˖ʻƪ >QL_ELSDQْDVX^ SLPPDࠇ ުD_
VD^QLEL _آLࠇ⊦ْRࠇ@(ऎɼʒʫʪߢʎ૝ऎൻʱɶʉɴɣ
ʧ)Ƒ_́̅˞̅^Ə˝_˥ˣ̅˖ʳˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >
_ZDQQXQ^ QL_ELSDQْDآHࠇ^ PLVDPXQX@(؛ʡऎɼʒʫ
ɾʨɣɣʍʊ)Ƒ˝_˥ˣ̅˖ʳˉ^ˢ >QL_ELSDQْDآL^
ED@(ුʩ਱ʌʬʧ)Ƒ
˝_˥˧ʽˋ̅ >QL_EL֝XNDVXӔ@ǈ߭ஞǉऎѷɳɸƑघ
ɮऎ௬ʪƑ˰ƪƏ̅_˫ƪ^ˋʽƪƏ˝_˥˧ʽˋ̅
˘ʵƏʴƪˁ^ˑ >PDࠇ ުP_EHࠇ^VXࣞNDࠇ QL_EL֝XࣞNDVXQWL
ުDࠇNX^WD@(ʡɥɷɬऎѷɳɸʇɲʬɿʂɾ)Ƒˇ_˃
ƪ^Ə˞_˲^ˑ̅˘ʵ̅Ə˝_˥˧ʽˇ˞ >VĖ_NHࠇ^ QX_
PX^WDQWLQ QL_EL֝XNDVDQX@(࠴ʎϕʲʆʡऎѷɳɴʉ
ɣ)Ƒ˝_˥˧ʽˉƏ˜ƪ^˞ >QL_EL֝XNDآL QDࠇ^QX@(ऎ
ѷɳɶʅɶʝʂɾ)Ƒ˝_˥˧ʽˋ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ
̅^ˉʹ̅ >QL_EL֝XࣞNDVX^ NXࣞWRࠇ QDࠇӔ^آHӔ@(ऎѷɳɸɲ
ʇʎʉɪʂɾ)Ƒ˝_˥˧ʽˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >QL_
EL֝XࣞNDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ऎѷɳɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_ʿ˷
ƪ^˶Ə˝_˥˧ʽˉ^ˢ >_NMXࠇ^MD QL_EL֝XࣞNDآL^ED@(ܩ
௪ʎऎѷɳɶʉɴɣʧ)Ƒ
˝_˥˨ʾ˼ >QL_ELEXJDUL@ǈ෠ǉऎಒʫƑऎѷɭɾɾ
ʠʊɪɧʂʅɿʪɮԈɷʪɲʇƑ^˸˫ƪƏ˝_˥ˉ
ˀ˘ʵ˽^Ə˝_˥˨ʾ˼Əˉƪ˫ƪ^ˢ̅ >^MXEHࠇ QL
_ELآLJLWLUX^ QL_ELEXJDUL آLࠇEHࠇ^EDӔ@(ݸญʎऎѷɭʅƐ
ऎಒʫɶʅɣʪʮɣ)Ƒ
˝_˥˨ˋˁ >QL_ELEXVXNX@ǈ෠ǉऎ೜ਣƑृු೜ਣƑ
˝_˥ˑ˻ƪ˞ >QL_ELWDUDࠇQX@(ුʩਣʩʉɣƑऎ೜
ਣ) ʇʡɣɥƑˁ_˞^˂˿ƪƏ_˸ƪʿ^˞Əˉ_ˊˁ
̅˒^Ə˝_˥˨ˋˁƏ˸̅^˜ƪ >NX_QX^JXURࠇ _MXࠇNL
^QX آL_ȹLNXQGD^ QL_ELEXVXNXMXQ^QDࠇ@(ܧʍܨʎୀญ
<ญ՟ɬ >ɫ਩ɮʍʆऎ೜ਣɿʉɡ)Ƒ
˝_˥˧˓ >QL_EL֝XٓL@ ǈ෠ǉʌɣʩʏʉ (ऎ௬ʩઐ)Ƒ
ʈɥʣʂʅƐɣʃऎɾɪʇɣɥɲʇƑʌʟʪɲʇƑ
ृුʍީൣƑ^˸˫ƪƏ˨_ʾ^˼˘ʵƏ_˞ƪ^ˉƏ˝
_˨ˑ^˸ƪƏ˝_˥˧˓^Ə˕_ˇ˞ >^MXEHࠇ EX_JD^ULWL
_QXࠇ^آL QL_EXWD^MXࠇ QL_EL֝XٓL^ V_VDQX@(ݸญʎಒʫʅƐ
ѕߢʈɥʣʂʅऎɾʍɪƐृුʍީൣ < ऎ௬ʩൣ
>ɫഒʨʉɣ)Ƒ
˝_˥˧˓˽ >QL_EL֝XࣞٓLUX@ǈ෠ǉුʩถƑ_˱ƪ˅ƪ^
˼˘ʵƏ˝_ˢ˻̅˫ƪ^˘ʵƏ˝_˥˧˓˽^Ə˞_˲
^ˑ >_PLࠇNRࠇ^ULWL QL_EDUDPEHࠇ^WL QL_EL֝XࣞٓLUX^ QX_PX^
WD@(෾ɫݩɧʅුʫʉɣʍʆුʩถ < ृුถ > ʱ
ϕʲɿ)Ƒ
˝_˥˰ƪ˥ >QL_ELPDࠇEL@ǈ෠ǉऎɾʔʩƑऎʪछߛƑ
_ˏƪ˝˫ƪ^Əʴ_˻^˞Ə˝_˥˰ƪ˥˽Əˉƪ˫ƪ
>_VRࠇQLEHࠇ^ ުD_UD^QX QL_ELPDࠇELUX آLࠇEHࠇ@(චුʩʆʎ
ʉɮʅƐऎɾʔʩʱɶʅɣʪʍɿ)Ƒ
˝_˥˶˕^ˇ̅ >QL_ELMDV^VDӔ@ ǈحǉऎʣɸɣƑऎ௬
ʩʣɸɣƑऎʃɬʣɸɣƑ˦_˻^˃ƪ̅˒^Ə˝_˥
˶˕^ˇ̅ >SL_UD^NHࠇQGD QL_ELMDV^VDӔ@(ມɶɣɪʨऎ
ʃɬʣɸɣ)Ƒ
˝_˥˶˝^˶̅ >QL_ELMDQL^MDӔ@ǈحǉऎਂɫ·ɣƑʸ _˾
ƪ^Əʶ˕_˃˜^Ə˝_˥˶˝^˶̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞
Ə˜̅^ːƪƏ˝_˥˶˝˶ƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ ުLN
_NHQD^ QL_ELMDQL^MDQWL VXࣞ_NXWDQX QDQ^ȷRࠇ QL_ELMDQLMDࠇ
QDࠇ^QX@(ಊʎಝ࣭ʊऎਂɫ·ɣʇടɣɾɫƐɡʝʩ
ऎਂʎ·ɮʉɣ)Ƒ^˛ˁƏ˝_˥˶˝˶^˞Ə˩_ˋ̅
^˶ƪ˜ƪƏ˝_ˢˇ˻˞ >^GXNX QL_ELMDQLMD^QX SXࣞ_
VXӑ^MDࠇQDࠇ QL_EDVDUDQX@(ɡʝʩʊʡऎਂɫ·ɮʅ฾
ࢊʍўʆʎऎɪɴʫʉɣ)Ƒ˝_˥˶˝^˶ƪƏ˩_ˏ
ƪ^Əʸ_˼ˢƪʿ^˽Ə˶_˽ >QL_ELMDQL^MDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ ުX
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_ULEDࠇNL^UX MD_UX@(ऎਂʍ·ɣʍʎಊʝʆɿ)Ƒ
˝_˥̅˂˼^ˇ̅ >QL_ELӔJXUL^VDӔ@ǈحǉऎ׺ɶɣƑˑ _
ʿ˧̅˖ʳƪ^Ə˝_˥̅˂˼^ˇ̅˘ʵƏʴ_ˌ˞^Ə
˝_˥̅˂˼ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >WĖ_NL֝XQْDࠇ^ QL_ELӔJXUL
^VDQWL ުD_ȷXQX^ QL_ELӔJXULVDࠇ QDࠇ^QX@(઱ࢰʎऎ׺ɶ
ɣʇɣɥɫƐऎ׺ɶɮʎʉɣ)Ƒ˝ _˥̅˂˼ˇ^˞Ə
^ˁ˜ƪ˶Ə˝_ˢ˻˞ >QL_ELӔJXULVD^QX ^NXQDࠇMD QL_
EDUDQX@(ऎ׺ɶɮʅƐɲɲʊʎऎʨʫʉɣ)Ƒ_ˉ̅
˒ʶ^Ə˝_˥̅˂˼^ˇƏ^˜˼Ə^˃ƪ̅ >_آLQGDL^ QL
_ELӔJXUL^VD ^QDULNHࠇӔ@(ߣਫ਼ʊऎ׺ɶɮʉʂʅɬɾ)Ƒ
˝_˥̅˂˼^ˇƏ^˚̅˜ƪƏ˝_˨˜ >QL_ELӔJXUL^VD
^WRQQDࠇ QL_EXQD@(ऎ׺ɶɣࢊʊʎऎʪʉ)Ƒ
˝_˥̅˚̅ >QL_ELQWRӔ@ǈ෠ǉऎʪࢊƑऎࢊƑ^ˁ˰ƪ
Ə^ˢƪƏ˝_˥̅˚̅ < ˝_˥ˉʿ˝ >>^NXPDࠇ ^EDࠇ
QL_ELQWRӔQL_ELآLNLQL!@(ɲɲʎ߈ʍऎʪࢊ < ऎࢊ
>ʆɸ)Ƒ
˝_˨^ˁ >QL_EX^NX@ ǈ෠ǉɣʉʏɬʟɶʬ (ϊ৵⽷)Ƒ
༊ʆ
ˊ˷ƪˑ̅
ᛕᐔʍʧɥʊॴےʊഺʞࣣɱɾ⽷Ƒࡤй໷ࠞ
ʇ׳ࠞʍ੝ɬɴʊഺʲɿ௡࠱຾ʍ˝_˨^ˁ >QL_EX^
NX@ɫɡʂɾƑঊҴʆʎ˝_ʽ˧ˁ >QL_ND֝XNX@ʇɣ
ɥƑɼʍࣣʊ⾒ʱԅɶɾʩƐ˦ _ʿʸˉ >SL ࣞ_NLުXآL@(ᘅ
ɬϩƑඥϩ)ʱ॔ɧપɣʅʶ_˝^˦ʿ >ުL_QL^SL ࣞNL@(⾒
ዂʩƑ⾒Ӏʱࠪʩ֞ʪ) ʍݴזʱɶɾʩƐˉ_ʿ^ʸ
ˉ >آL ࣞ_NL^ުXآL@(ኮɬϩ) ʱ॔ɧʅബኮɬʱɶɾʩɶ
ɾƑࣴɫ஡௬ɴʫʪৈʎƐɲʫʱˑ_ʿ˧̅^˖ʳ
>WĖ_NL֝XQ^ْD@(઱ࢰ)ʍࣣʊ೧ɬƐۡ ʊɼʍࣣʊʴ˒
̅ˢ⽷ʱ೧ɣʅऎɾʇɣɥƑ˱_˜ʽ^˜ƪƏ˝_˨
^ˁƏˉ_ʿ˘ʵ^Əʸ_˞Əʸʶ˜ƪ^˽Ə_˰ʶ˸̅^
Ə˩_ˏƪ˕^ˑ >PL_QDND^QDࠇ QL_EX^NX آL ࣞ_NLWL^ ުX_QX
ުXLQDࠇ^UX _PDLMXQ^ SXࣞ_VRࠇW^WD@(ଟʊ˝˨ˁʱ೧ɣʅƐ
ɼʍࣣʊ⾒ʱʡԅɴʫɾ)Ƒ
_˝˧^ˑƪ̅ >_QL֝Xࣞ^WDࠇӔ@ǈحǉු ɾɣƑǄʌʕɾɶ (ු
ɾɶ)ǅǆڅ߅ƔࠥߋǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˝˧^ˑƪ
̅˛ʷƏ_˝˧ˑƪ˜ƪ̅^˘ʵƏʴ_ˊƏʴƪ^ˁ >
_QL֝Xࣞ^WDࠇQGX _QL֝XࣞWDࠇQDࠇQ^WL ުD_ȹL ުDࠇ^NX@(ුɾɣɫƐ
ුɾɮʉɣʇɣʂʅɣʪ)Ƒ_˝˧ˑƪ^˞Ə˜_˻^˞
>_QL֝XWDࠇ^QX QD_UD^QX@(ුɾɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒ_ˉ̅
˒ʶƏ˝˧^ˑƪƏ^˜˼Ə^ˁƪ̅ >_آLQGDL QL֝X^WDࠇ ^
QDUL ^NXࠇӔ@(ߣਫ਼ʊුɾɮʉʂʅɮʪ)Ƒ_˝˧^ˑƪƏ
˩_ˏƪ^Ə˝_˥^ˢ >_QL֝Xࣞ^WDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ QL_EL^ED@(ුɾ
ɣऩʎऎʉɴɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_˝˧^ˑƪ˾ƪ˻ƪƏ
ʸ_ʿ˻˻^˞ >^ުDLQL _QL֝Xࣞ^WDࠇUHࠇUDࠇ ުX_NLUDUD^QX@(ɡ
ʲʉʊුɾɪʂɾʨ՟ɬʨʫʉɣ)Ƒ
_˝˧ˑƪ̅^ˀˇ̅ >_QL֝XࣞWDࠇӔ^JLVDӔ@ ǈحǉුɾɱƑ
ුɾɼɥʆɡʪƑ˶_˻^˫ƪƏ_˝˧ˑƪ̅^Əˀ
ˇ̅˒Ə_ˣƪ^ˁƏ˝_ˢˉ^ˢ >MD_UD^EHࠇ _QL֝XWDࠇӔ^
JLVDQGD _SDࠇ^NX QL_EDآL@(޶֯ʎුɾɼɥɿɪʨƐ৹
ɮऎɪɺʉɴɣ)Ƒ_-̅^ˀˇ̅ >_Ӕ^JLVDӔ@(ƯՔƑƯํ
޶Ưɼɥɿ)ʎƐ1ஞߐƐஞߐث࢕ஞߐʍໞ๑حʊೝ
ɣʅƐˣ_˼̅^ˀˇ̅ >SD_ULӔ^JLVDӔ@(ۼɬɼɥɿ <
ۼɬՔ >)Ɛʽ_ʽ˼̅^ˀˇ̅ >NĖ_NDULӔ^JLVDӔ@(࢑ɰ
<࢑ɪʫ >ɼɥɿ)2حๆߐƐحๆߐث࢕ஞߐʍڶԆ
ʊখಢڶǄ_-̅^ˀˇ̅ >_Ӕ^JLVDQ@(ƯՔƑƯɼɥɿ)ǅ
ɫђখɶʅƐ^˩ˇ̅ˀˇˉ >^SXࣞVDӔJLVDآL@(๟ɶɼ
ɥʊ <๟ɶɱʊƑ๟ɶɼɥʊ >)Ɛʽ _ʿ^˩ˇ̅ˀˇ
ˉƏ˱˼_˫ƪ >NĖ_NL^SXࣞVDӔJLVDآL PLUL_EHࠇ@(࢑ɬɾ
Քʊ <ɼɥʊ >ٵʅɣʪ)ʍʧɥʊ๑ɣʨʫʪƑ
˝_˨ˑˑƪ^˜ >QL_EXWDWDࠇ^QD@ ǈໞǉऎɾʝʝƑऎ
ɾʂɬʩƑ˛ ʷ_ˁ^˞Əʴ_˲^ˇ˘ʵƏ˝_˨ˑˑƪ^
˜Ə_˓˵ƪ^˝˥_ˉƪ˫ƪ >GX_NX^QX ުD_PX^VDWL QL
_EXWDWDࠇ^QD _ٓDࠇ^QLEL _آLࠇEHࠇ@(ɡʝʩʊʡச૽ɫɶɾ
ʍʆ < ೿ࠛՔළʆՔഒɫ·ɮʅ > ऎɾʝʝුʩ਩
ɰʅɣʪʧ)Ƒ
˝_˨^˰˛ʷ >QL_EX^PDGX@ǈໞǉऎʪѡƑऎʪʘɬߢ
ԨƑृ ුߢԨƑ˚ ʷ_˼ˣ̅^ˑ˜ƪƏˋ_ˁ˼^˩ˏƪ
Ə˝_˨^˰˛ʷƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >WX_ULSDQ^WDQDࠇ VXࣞ_
NXUL^SXࣞVRࠇ QL_EX^PDGX _QDࠇӔ^آHӔ@(ఌ౵ՎʊʎƐ಼॥
ʎऎʪߢԨʎʉɪʂɾ)Ƒ
˝_˨^˱ƪ̅Ə˝_ˢ˞ >QL_EX^PLࠇQ QL_EDQX@ǈໞǉු
ʪ෾ʡුʨʉɣʆƑऎʪʘɬߢԨʊʡऎɹʊƑ։ʟ
ѡʡʉɮƑ_˸ƪ˽^˞Ə˝_˨^˱ƪ̅Ə˝_ˢ̅˛ƪ
^ˉƏ˶_˱˩ˋ^˞Ə_˚ʷ̅ˈ^ˁƏ_ˉƪƏʼƪˉ
ˑ >_MXࠇUX^QX QL_EX^PLࠇQ QL_EDQGRࠇ^آL MD_PLSXVX^QX _
WXQȷD^NX _آLࠇ ުRࠇآL ࣞWD@(ญʍऎʪߢԨʡऎʉɣʆೊऩ
ʍԙೊʱɶʅɴɶɡɱɾ)Ƒ
˝_˨̅ >QL_EXӔ@ ǈ߭ஞǉුʪƑऎʪƑǄNemuriƐuƐ
utta. ˟˲˼Ɛ˽Ɛ˕ˑ (ුʩƐʪƐʂɾ)ǅǆ൲ท௪
೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛƑ_ˣƪ^ˁƏ˝_˨̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ
̅^˛ʷƏʽ_ˇ˰ˇ^˞Ə˝_ˢ˻˞ >_SDࠇ^NX QL_EXQWL
^ ުX_PXࠇQ^GX ND_VDPDVD^QX QL_EDUDQX@(৹ɮऎʧɥ
ʇ޻ɥɫɥʪɴɮʅऎʨʫʉɣ)Ƒ˝_˥^Ə˱ˇʽ
ƪƏ_ˣƪ^ˁƏ˝_˥^ˢ >QL_EL^ PLVDNDࠇ _SDࠇ^NX QL_EL
^ED@(ऎʅʧɰʫʏ৹ɮऎʉɴɣ)Ƒ˝ _˨Ə˩ˏƪƏ
ˣƪ^ˁƏ˝_˫ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >QL_EX SXࣞVRࠇ SDࠇ^NX QL
_EHࠇ^ PLVDPXQX@(ऎʪऩʎ৹ɮऎʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
˝_ˮˉ >QL_ERآL@ǈ෠ǉࠓԅɶƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ
_ˉƪ^˻ >_آLࠇ^UD@(ʽ˖ʼʍ⅃ʇʉʪࢬ֫)Ɛʾ_ˇʾ^
ˇƪ >JDVDJDVDࠇ@(ʽ˖ʼʍ⅃ʇʉʪࢬ֫)Ɛˇ_˟ƪ
^˻ >VD_QHࠇ^UD@(ʽ˖ʼʍ⅃ʇʉʪࢬ֫)Ɛ^ˈ˅ƪ >^
ȷDNRࠇ@(ތ֫Ƒʽ˖ʼʍ⅃ʇʉʪࢬ֫)Ɛˢ_ʽˈ^˅
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˝_ˮˉ
ƪ >ED_NDȷD^NRࠇ@(ʽ˖ʼʍ⅃ʊʉʪࢬ֫) ʉʈʱࠓ
ʅେ௪ӷ৿ɶɾʡʍƑࡰࡡ๑ʊరʂʅɣɾƑ˝_ˮ
ˉʹƪ^Əˑ_˨ʶ^Əˉʿ˘ʵƏ˧_˸^Ə˜˽ʽƪƏ
_ˋƪ^˞˒ˉƏ_ˏƪ˕^ˑ >QL_ERآHࠇ^ WD_EXL^ آL ࣞNLWL ֝X
_MX^ QDUXNDࠇ _VXࠇ^QXGDآL _VRࠇW^WD@(ࠓԅɶʎൃਮɶʅ
ɩɣʅƐ୯ʊʉʪʇࡰࡡʊɴʫɾ)Ƒ
^˝˶ƪ >^QLMDࠇ@ ǈ෠ǉຎ֕ܙߢਜ਼ʍओޖ޲ਨƑঢ୷
ʍ޲ਨɫٿആگݍࢉʊೝɰʪ࣌܎Ƒดंʊೝɣɾ
಼॥ʡ࣌ɸʪʇɣɥƑǄपцǅʇ࢑ɮƑǆঊҴൣڊ
߯୅ǇƑˣ_˚ʷ˰^˞Ə_ʶƪˣʶ^˜ƪ̅Ə^˝˶ƪ
˘ʵƏʽ_ʽ^˼Ə_˨ƪƏˊƪ˞^Ə˱_˻^˼̅ >SĖ_
WXPD^QX _ުLࠇSDL^QDࠇQ ^QLMDࠇWL NĖ_ND^UL _EXࠇ ȹLࠇQX^ PL_
UD^ULӔ@(ౡԨ୷ʍΦᴋʊʡǄपцǅʇ࢑ɪʫɾഞߞ
ɫٵʨʫʪ)Ƒ
_˝˷ƪʽ̅ >ӑXࠇNDQ@ǈ෠ǉ௬ԏƑݍگʍലʫʱɶʅ
ɪʨƐ߄ࠖʱԏʊఈʠʪɲʇƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ
ˑ_˫ƪ˻˞^Ə˕_ʔʳ̅˃ƪ^˞Ə_ˁƪˢ^˽Ə_˝
˷ƪʽ̅˰ƪ^Əˉ_˻˼˽ >WD_EHࠇUDQX^ I_IDӔNHࠇ^QX
_NXࠇED^UX _ӑXࠇNDPPDࠇ^ آL_UDULUX@(ທɪʨʍ޶֯੷ɫ
๨ɾʨ <๨ʫʏɽ >௬ԏɸʪɲʇɫʆɬʪ)Ƒ
^˝˺ƪ˩˚ʷʿ >QLRࠇSXࣞWXNL@ǈ෠ǉपмഏƑঊҴ୷
ʍ୽ັߟʍޗฉʊΜપɴʫʅɣʪǄपмഏਔǅƑౡ
Ԩ୷ʆʎƐไߝՎʊೊࠧʉ޶֯ʎƐɲʍपмഏਔ
ʱఞʝɺʪʇٞۗʊʉʪʇऊɷʨʫʅɣɾƑೊࠧ
ʉ޶֯ʎ௻ʊφ୩पмഏਔʱఞʝɺʊ୽ັߟʗໞ
ʫʅۼʂɾƑपмਔʍ൥ອʊʧʂʅไߝʊࠪʩቀ
ɣʅɣʪೊՔʍजɫᘚʮʫʪʇऊɷʨʫʅɣɾɪ
ʨʆɡʪƑ^˝˺ƪ˩˚ʷʿƏʸ_ʾ˰^ˋʽƪƏ˶
_˻^˫ƪƏ_ʾ̅^ːƪƏ^˜˽̅˖ʻƪ >^QLMRࠇSXࣞWXNL
ުX_JDPD^VXࣞNDࠇ MD_UD^EHࠇ _JDQ^ȷRࠇ ^QDUXQْRࠇ@(पмഐ
ʱఞʝɺʪʇƐ޶֯ʎԺࣤʊʉʪɼɥɿ)Ƒ˘ʵ_˻
˞^Ə˝˺ƪ˩˚ʷʿƏʸ_ʾ˰^ˉƏˁƪ_˙ʵƪ >WL
_UDQX^ QLMRࠇSXࣞWXNL ުX_JDPD^آL NXࠇ_GLࠇ@(ߟʍपмഏʱ
ఞʝɶʅ๨ʧɥʧ)Ƒ
^˝̅ >^QLӔ@ǈ෠ǉ 1௼Ƒ௬௼ƑऐʱɲʠʪɲʇƑˉ_
˂˚ƪƏ˝̅^ˢƏʶ_˼Əˉƪ⊦ ˺ƪ >آL_JXWRࠇ QLP
^ED ުL_UL آLࠇ⊦MRࠇ@(ީߚʎ௼ʱ௬ʫʅ < ௬௼ʊ > ɶʉ
ɴɣʧ)Ƒ2௺ίƑ߻௼Ƒˁ_˞^Əˉ_˂˚ʷ^˜ƪƏ˲
˕_˚ʷƏ˝̅^˞Ə_˜ƪ^˞ >NX_QX^ آL_JXWX^QDࠇ PXW
_WX QLQ^QX _QDࠇ^QX@(ɲʍީߚʊʀʂʇʡ௺ί <߻௼
>ɫʉɣ)Ƒ
^˝̅ >^QLӔ@ ǈ࢕ॐǉऩƑऩॐʱॐɧʪઅΦƑ1 ɪʨ
4 ʝʆʍॐʊʎ˽ >UX@(ऩ) ɫೝɬƐɼʫΤࣣʎ˝
̅ >QLӔ@(ऩ) ɫೝɮƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ_˺ʶ
ˉƪ^˩ˏƪƏ_˜̅^˝̅˨ʽ˻Ə_ʼƪ˽^́ >_MRLآLࠇ
^SXࣞVRࠇ _QDQ^QLPEXNDUD _ުRࠇUX^ZD@(ɩ࡫ɣʍޖљࠖ
< ࡫ɣɸʪऩ > ʎѕऩʚʈɩʨʫʪɪ)Ƒ˰_˜^˰
ƪƏ_ˊ˷ƪ^˝̅Ə_ʼƪ^˽̅ >PD_QD^PDࠇ _ȹXࠇ^QLӔ
_ުRࠇ^UXӔ@(ܩʎ࡝ऩɩʨʫʪ)Ƒ
^˝̅ >^QLQ@ǈ࢕ॐǉʌʲ (௻)Ƒ௻ʱॐɧʪઅΦƑʸ
_ʿ^˜ƪƏ^ˣ˾ƪ˻ƪƏ_˜̅^˝̅Ə˜_˽^́ >ުX_
NL^QDࠇ ^SDUHࠇUDࠇ _QDQ^QLQ QD_UX^ZD@(у௚ʗۼʂʅɪ
ʨѕ௻ʊʉʪɪ)Ƒ˂_˝̅^Ə˜˽̅_˒ƪ >JX_QLQ^
QDUXQ_GDࠇ@(ڨ௻ʊʉʪʧ)Ƒ
^˝̅ʶ˻ƪ >^QLӔުLUDࠇ@ ǈ෠ǉ௬௼ʉऩƑ௺ऐʉऩƑ
௼ʱ௬ʫʅީߚʱɸʪऩƑʸ_˾ƪ^Ə˝̅ʶ˻ƪ
Ə˶_˽̅˒^Əˠƪ_̅ˉ˂˚ʷ^Əˉ_˱˽ˢ̅^Ə
˰_˓ʾʶ^˶ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ QLӔުLUDࠇ MD_UXQGD^
QRࠇ_Ӕ آLJXWX^ آL_PLUXEDP^ PD_ٓLJDL^MDࠇ _QDࠇ^QX@(ಊʎ
௬௼ʉऩɿɪʨƐʈʲʉީߚʱɴɺʅʡԨνɣʎ
౲ɴʉɣ <Ԩνɣʎʉɣ >)Ƒ
_˝̅^ʶ˼ >_QLӔ^ުLUL@ǈഃǉ௼௬ʩʊƑુίघɮ૎௷
ʊƑ௺ऐʊƑྩ૔෮ʊƑʸ_˾ƪ^Əˠƪ_̅˞^Əˉ_
˂˚ʷ^˜ƪ̅Ə_˝̅^ʶ˼Ə_ˋ̅ >ުX_UHࠇ^ QRࠇ_QQX
^ آL_JXWX^QDࠇQ _QLӔ^ުLUL _VXӔ@(ಊʎʈʲʉީߚʊʡ௬
௼ʊ <௺ऐʊ >ɸʪ)Ƒ
^˝̅Əʶ_˽̅ >^QLӔ ުL_UXӔ@ǈໞǉ޻ɣʱᚍʠʪƑ௼
ʱ௬ʫʪƑ௬௼ʊɸʪƑφࢊ٨෡ʊɸʪƑ˰_˜^˰
ƪ˻ƪƏ_˥̅ʿ˹ƪ^˜ƪ̅Ə^˝̅Əʶ_˽̅˘ʵ
Əʽ̅^ʾʶƏ_˫ƪ >PD_QD^PDࠇUD _ELӔNMRࠇQ^ QLӔ ުL_
UXQWL NDӔ^JDL _EHࠇ@(ܩɪʨʎിֽʊʡ௼ʱ௬ʫʧɥ
ʇ۵ɧʅɣʪ)Ƒ_˝̅^Əʶ˼Ə_˥̅ʿ˹ƪƏˉƪ
>_QLӔ^ ުLUL _ELӔNMRࠇ آLࠇ@(φॲ٨෡ʊിֽɶʉɴɣ)Ƒ
_˝̅^ʾʶ >_QLӔ^JDL@ǈ෠ǉ՗ԼƑԼɣɳʇƑ_˶ˉʿ
^˞Ə_˝̅^ʾʶ >_MDآL ࣞNL^QX _QLӔ^JDL@(ц೧ʍ՗Լ)Ɛ_
ʸ̅ʿ˞Ə˝̅^ʾʶ >_ުXӔNLQX QLӔ^JDL@(ϷՔʍ՗
ԼƑٞۗ՗Լ) உɫɡʪƑ_˶ƪ˝̅ˌ^˞Ə_ʸ̅ʿ
˞Ə˝̅ʾʶ^˶ƪƏˣ_˓̅ʾ^˓ˉʿ˜ƪƏ_ˉƪ
Əʼƪ˻^ˋ̅˘ʵƏˋ_˅ƪ˼Ə˫ƪ >_MDࠇQLQȷX^
QX _ުXӔNLQX QLӔJDL^MDࠇ SĖ_ٓLӔJD^ٓL ^آL ࣞNLQDࠇ _آLࠇ ުRࠇUD^
VXQWL VXࣞ_NRࠇUL EHࠇ@(ўਨʍϷՔ <ٞۗ >ʍ՗Լʎౖ
ٚʊɶʅܿɶࣣɱʧɥʇࢀಡɶʅɣʪ)Ƒ^˛ʷƪ
ˣ˒˝̅ʾʶ >^GXࠇSDGDQLӔJDL@(ٞۗ՗Լ)Ƒ_˶ˉʿ
^˞Ə_˝̅^ʾʶ >_MDآL ࣞNL^QX _QLӔ^JDL@(ц೧ʍ՗Լ)Ƒ
_˝̅ʾʶ^˂˚ʷ >_QLӔJDL^JXWX@ǈ෠ǉजߚ՗ԼƑഏߚ
՗ԼƑ_ʸ̅^˟ƪ˜ƪƏ_˝̅ʾʶ˂˚ʷ^˞Ə^ʴ˽
˖ʻƪ >_ުXQ^QHࠇQDࠇ _QLӔJDLJXWX^QX ^ުDUXْRࠇ@(ɡʍ
ўʊʎ՗Լ೜ਣʍजߚ՗Լɫɡʪɼɥɿ)Ƒ_˝̅ʾ
ʶ˂˚ʷ^˞Ə^ʴ˽˘ʶƏʴ_ːƪ˽^˞Ə_˞ƪ^˞
Ə^ˁ˚ʷʽ˶ƪ >_QLӔJDLJXWX^QX ^ުDUXWL ުD_ȷRࠇUX^
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QX _QXࠇ^QX ^NXࣞWXNDMDࠇ@(जഏʗʍ՗Լɳʇɫɡʪʇ
ɣʮʫʪɫƐѕʍߚɿʬɥɪ)Ƒ
_˝̅ʾʶ^˩ˋ >_QLӔJDL^SXࣞVX@ǈ෠ǉ՗ԼɸʪऩƑˇ
_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮƑࢗ१जंࠖ) ʣ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪ
>WL_ȹLUL^ELࠇ@(ટ१जंࠖƑࠬވʩ೼) ʉʈʍजंࠖƑ
_˝̅ʾʶ^˩ˋƏˑ_˜^˱Əˉʷ_ʽˉ^Əʿƪ˘ʵ
˽Ə_˶ˉʿ^˞Ə_˝̅ʾʶ^˶ƪƏˉ_˱Əʼƪˇ˼
˽ >_QLӔJDL^SXࣞVX WD_QD^PL Vw ࣞ_NDآL^ NLࠇWLUX _MDآLNL^QX _
QLӔJDL^MDࠇ آL_PL ުRࠇVDULUX@(՗Լɸʪऩ < ޮ > ʱ๪
ʲʆɩໞʫɶʅɬʅ < ɽ > ц೧ʍ՗Լʎɴɺʨʫ
ʪ)Ƒ
_˝̅ʾʶ^˧˓ >_QLӔJDL^֝XࣞٓL@ ǈ෠ǉ࡫ߐƑ՗ʩʍ
ߐƑǄԼɣۇǅʍձƑ_˝̅ʾʶ^˧˓ʹƪƏˇ_ʽ
ˇ˞^Əʴ˕ˣˑƪ˻Ə^˜˻ʶƏʸ_ʿ^˚ʷ˼˘ʵ
˽Ə_˝̅ʾʶ^˶ƪƏ_ˏƪ˕^ˑ >_QLӔJDL^֝XࣞٓHࠇ VĖ
_NDVD^QX ^ުDSSWDࠇUD ^QDUDL ުX_NL^WXULWLUX _QLӔJDL^MDࠇ _
VRࠇW^WD@(Լɣۇʎޮʍɩఘɴʲ੷ɪʨࡌɣƐ୑࠺ɶ
ʅ <ɽ >՗Լʎɴʫɾ)Ƒ
_˝̅ʾʶ^˲˞ >_QLӔJDL^PXQX@ǈ෠ǉजʗʍ֯ɧഐƑ
֯ഐƑजഏʗʍ֯ഐʍɩђɫʩʍɳમ਎ʎƐ^ʸˇ̅
˒ʶ >^ުXVDQGDL@(֯ഐʍɩђɫʩ) ʇɣɥƑ_˝̅ʾ
ʶ^˲ˠƪƏ_˞ƪ^˽Əˋ_˅ƪ˽^́ >_QLJDL^PXQRࠇ _
QXࠇ^UX VXࣞ_NRࠇUX^ZD@(՗Լʍ֯ഐʎѕʱ֯ɧʨʫʝ
ɸɪ)Ƒ
_˝̅ʾʶ^˽̅ >_QLӔJDL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ՗ʪƑ՗Լɸʪ
<໳௻ৰ >Ƒ˝_ʾʶ^˽̅ >QL_JDL^UXӔ@(ԼɥƑ՗ʪƑ
՗Լɸʪ)<ࠥ௻ৰ >ʇʡɣɥƑ^˛ʷƪˉƏ_˝̅ʾ
ʶ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˢ̅^˰ƪƏ_˝̅
ʾʶ˻˻^˞ >^GXࠇآL _QLӔJDL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX _EDP^
PDࠇ _QLӔJDLUDUD^QX@(߭ഒ߭तʆ՗Լɶʧɥʇ޻ɥ
ɫ߈ʊʎ՗Լʆɬʉɣ)Ƒ_˝̅ʾʶ^˽Ə^˦̅˰ƪ
Ə_˰ƪˌ̅^ˉƏ_˝̅ʾʶ^˾ƪ <_˝̅ʾʶ˼^ˢ >
Ə^˱ˇ˲˞ >_QLӔJDL^UX ^SLPPDࠇ _PDࠇȷXӔ^آL _QLӔJDL
^UHࠇ_QLӔJDLUL^ED! PLVDPXQX@(՗Լɸʪߢʎφ࢏
ʊ՗Լɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
_˝̅^ʾʸ̅ >_QLӔ^JDXӔ@ǈ߭ஞǉԼɥƑ՗ԼɸʪƑ՗
ʪƑ^˝ʾʸ̅ >^QLJDXӔ@(՗ԼɸʪƑԼɥ)ʇʡɣɥƑ_
ʽ̅˞^˰ʶƏ_˝̅^ʾʸ̅˘ʵƏ_ʸ˲ƪ̅^˛ʷƏ
_˝̅^ʾʸƏ˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ˞ >_NDQQX^PDL _QLӔ
^JDXQWL ުX_PXࠇQ^GX _QLӔ^JDX SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇQX@(ज
ํʊ՗Լɶʧɥʇ޻ɥɫ՗Լɸʪऩɫɣʉɣ)Ƒ_ˢ
̅^˰ƪƏ_˝̅ʾƪ˻̅^ˢƏ_́ƪƏ˝̅^ʾʶƏ˕
_ʔʻƪ^˼ >_EDP^PDࠇ _QLӔJDࠇUDP^ED _ZDࠇ QLӔ^JDL I_
IRࠇ^UL@(߈ʊʎ՗ԼʆɬʉɣɪʨƐ՞ൣɫ՗Լɶʅ
ɮɿɴɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_˝̅ʾʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞
>^GXࠇآL _QLӔJDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(߭ഒʆ՗Լɸʫʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ_˝̅^ʾʶˢ >_QLӔ^JDLED@(՗Լɺʧ)Ƒ
_˝̅ʾ^˓ >_QLӔJD^ٓL@ǈ෠ǉ௡ٚƑࠥ ௻ৰʍɲʇʏƑ_ʿ
˷ƪ˞Ə˝̅ʾ^˓˜ƪ˽Ə_˝̅ʾ˓˝̅ʾʶ^˶
ƪƏ_ˏƪ˕^ˑ >_NMXࠇQX QLӔJD^ٓLQDࠇUX _QLӔJDٓLQLӔ
JDL^MDࠇ _VRࠇW^WD@(֜໏௡ٚʊ < ɽ > ௡ٚ՗Լݝʎʉ
ɴʂɾ)Ƒ
_˝̅ʾ˻˝̅ˌƪ >_QLӔJDUDQLQȷXࠇ@ ǈໞǉ௻ɪʨ
௻઺Ƒφ௻઺Ƒ_˝̅ʾ˝̅ˌƪ >QLӔJDQLQȷXࠇ@(௻
઺) ʇʡɣɥƑ_˝̅ʾ˻˝̅ˌƪ^Ə˸_˞^Əʿ̅
Əʽƪ_˝^Əʿ_ˉƏ˫ƪ^ˢƏʿ_˲ʶ˖ʳƪ^˞Ə^
ʿ̅Ə_ʽʶ^Əʿ_ˇˉ >_QLӔJDUDQLQȷXࠇ^ MX_QX^ NLӔ
NDࠇ_QL^ NL ࣞ_آLEHࠇ^ED NL_PXLْDࠇ^QX ^NLӔ _NDL^ NL ࣞ_VDآL@(φ
௻઺டɷહഐɿɰહʅɣʪɪʨƐњͿਂʆɾʝʨ
ʉɣƑહഐʱయʂʅહɺʉɴɣ)Ƒ
_˝̅ʿˏ˕^˅ƪ >_QLӔNLVRN^NRࠇ@ǈ෠ǉ௻Չʍ൥ߚƑ
෡௪ʊۼɥ൥ߚƑǄ௻Չࣄ܉ǅʍձƑ˸_ˠƪ^˾ƪ
>MX_QRࠇ^UHࠇ@(φ௻Չ)Ɛ_ˇ̅˝̅^ʿ >VDQQLӔ^NL@(ޔ௻
Չ)Ɛˉ_˓˝̅^ʿ >آL ࣞ_ٓLQLӔ^NL@(߹௻Չ)Ɛ_ˊ˷ƪ^ˇ
̅˝̅ʿ >_ȹXࠇ^VDQQLӔNL@(࡝ޔ௻Չ)Ɛ^˝ˊ˷ƪ˂_
˝̅ʿ >^QLȹXࠇJX_QLӔNL@(௡࡝ڨ௻Չ)Ɛ^ˇ̅ˊ˷ƪ
_ˇ̅˝̅^ʿ >^VDQȹXࠇ_VDQQLӔ^NL@(ޔ࡝ޔ௻Չ)Ɛʸ_
ˇ̅ˀˏ˕˅ƪ >ުX_VDӔJLVRNNRࠇ@(зɶࣣɱࣄ܉Ƒޔ
࡝ޔ௻Չ) ʇʡɣɥƑʸ_˶^˞Ə_˝̅ʿˏ˕^˅ƪ
˜ƪ˶Əʸ_ʿ^˜ƪ˻̅Ə˲ƪ_˽^Əʴ_˖ʳ^˰˼
Ə^ˁƪ̅ >ުX_MD^QX _QLӔNLVRN^NRࠇQDࠇMD ުX_NL^QDࠇUDP
PXࠇ_UX^ ުD_ْD^PDUL ^NXࠇӔ@(ढʍ௻Չࣄ܉ʊʎу௚ɪ
ʨʡқࡘʝʂʅ๨ʪ)Ƒ
_˝̅ʿ˧ƪ^ˁƪ >_QLӔNL֝Xࠇ^NXࠇ@ ǈ෠ǉʌʲɬʛɥ
ɲɥ (௻՘൚ۂ)Ƒʶ_ˇ˜ʿ˞^Əʸ_˶ʽˑ^˞Ə^˶
ƪ˜ƪƏ_˝̅ʿ˧ƪ^ˁƪƏ_ˉƪ˫ƪ >ުL_VDQDNLQX
^ ުX_MDNDWD^QX ^MDࠇQDࠇ _QLӔNL֝Xࠇ^NXࠇ _آLࠇ EHࠇ@(ঊҴ୷ʍ
ढൣʍўʆ௻՘൚ۂʱɶʅɣʪ)Ƒ
_˝̅^ˀ˹ƪ >_QLӔ^JMRࠇ@ǈ෠ǉऩحƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑
ڶƑ_˝̅ˀ˹ƪ^˶Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ˞Ə˲_ˑ˥^
˲˞ >_QLӔJMRࠇ^MD PL_GRࠇӔ^ˤDQX PX_WDEL^PXQX@(ऩح
ʎࢗʍ޶ʍԳ׿ɿ)Ƒ
_˝̅^ˀ̅ >_QLӔ^JLӔ@ǈ෠ǉऩԨƑ˩_ˋ˝̅ˀ̅ >SXࣞ
_VXQLӔJLӔ@(ऩԨƑʑʇऩԨ) ʇʡɣɥƑ^ʴʶƏ^˨
ƪƏˉ_˂˚ƪƏ˝̅ˀ̅^˞Ə_ˋƪ^Ə́ˈƪƏʴ_
˻^˞ >^ުDL ^EXࠇ آL_JXWRࠇ QLӔJLQ^QX _VXࠇ^ ZDȷDࠇ ުD_UD^
QX@(ɡʲʉީߚʎऩԨʍɸʪזʆʎʉɣ)Ƒ
_˝̅˂ >_QLӔJX@ǈ෠ǉ௻ۿƑˁ _˚ʷˉʹƪ^Əʽ_ˊ˞
^Ə˧ʿƏ_˝̅˂^Əʸ_ˇ˱˸ƪˇ^˞ >NXࣞ_WXآHࠇ^ ND
_ȹLQX^ ֝XࣞNL _QLӔJX^ ުX_VDPLMXࠇVD^QX@(ܩ௻ʎੜ೿ɫ
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ऽɣʅ௻ۿʱఈʠʪɲʇɫʆɬʉɣ)Ƒ
_˝̅˂ːƪˠƪ >_QLӔJXȷRࠇQRࠇ@ǈ෠ǉ௻ۿࣣఈƑ_˝
̅˂ːƪˠƪ̅^Əʸ_ˇ^˱Əʸ_˱˜ƪˁƏˉʹƪ^
̅ >_QLӔJXȷRࠇQRࠇӔ^ ުX_VD^PL ުX_PLQDࠇNX آHࠇ^Ӕ@(௻ۿ
ࣣఈʡఈʠʅʚʂʇ < Μऐ > ɶɾ)Ƒ_˝̅˂ː
ƪˠƪ^Əʸ_ˇ^˲̅˘ʵ˽Ə_ʴʸ^˼˜̅˄ƪƏ_
ˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >_QLӔJXȷRࠇQRࠇ^ ުX_VD^PXQWLUX _ުDX
^ULQDӔJHࠇ _VRࠇW^WDْRࠇ@(௻ۿࣣఈʱఈʠʪʍʊ௟է׺
໧ <௟էͿʫ >ʎɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
_˝̅˂˰ʶ >_QLӔJXPDL@ ǈ෠ǉ௻ۿബƑ_ːƪˠƪ
^˰ʶ >_ȷRࠇQRࠇ^PDL@(ࣣఈബ) ʇʡɣɥƑ˲_ʽ^ˉʹ
ƪƏ_˝̅˂˰ʶ^Əʸ_ˇ^˱˘ʵ˞Əʴ_˰˼^˽Ə
_˛ʷƪ^˶Ə_˰ʶ˞^ʶƪƏ˕_ʔʳƪ˼ˑ^˖ʻƪ
>PX_ND^آHࠇ _QLӔJXPDL^ ުX_VD^PLWLQX ުD_PDUL^UX _GXࠇ^
MD _PDLQX^ުLࠇ I_IDࠇULWD^ْRࠇ@(ঈʎ௻ۿബʱఈʠʅƐɼ
ʍ฾ʩʱʡʂʅ߭ഒʎബ౽ʱअʘʪɲʇɫࡰ๨ɾ
ɼɥɿ)Ƒ
_˝̅˂̀^˓ >_QLӔJZD^ٓL@ǈ෠ǉ௡ٚƑࠥ ௻ৰʎ_˝̅
ʾ^˓ >_QLӔJD^ٓL@ ʇɣɥƑ_˝̅˂̀^˓Ə^ˉʿ̅ <
ˉʿ˞ > Ə^ˑ˘ƪ̅ >_QLӔJZD^ٓL آL ࣞNLQآLNLQX!
^WĖWHࠇӔ@(௡ٚʍٚʡງʂɾ)Ƒ_˝̅˂̀^˓˜ƪ˽
Ə_˝̅˂̀˓˝̅ʾʶ^˚ʷƏ˶_˰ˑʽ˥^˞Ə_
˝̅ʾʶ^˶ƪƏ_ˏƪ˕^ˑ >_QLӔJZD^ٓLQDࠇUX _QLӔJ
ZDٓLQLӔJDL^WX MD_PDWDNDEL^QX _QLӔJDL^MDࠇ _VRࠇW^WD@(֜
໏௡ٚʊ <ɽ >௡ٚԼɣʇ˶˰ˑʽ˥ <ޗॎʘ >
ʍԼɣʎʉɴʫɾ)Ƒ
_˝̅˂̀˓ʸƪ^ʴ˱ >_QLӔJZDٓLުXࠇ^ުDPL@ǈ෠ǉ֜ ໏
௡ٚʊ܇ʪ੝ϣƑ_˝̅ʾ˓ʸƪ^ʴ˱ >_QLӔJDٓLުXࠇ
^ުDPL@ ʇʡɣɥƑ_˝̅˂̀˓ʽˊ˰ƪ^˽ >_QLӔJ
ZDٓLNDȹLPDࠇ^UX@(֜໏௡ٚʊ֎ʊऽɮֽɣඐ೿Ƒੜ
།ൻࠩƑ୼ˉ˜ҘʊౙॲɸʪକՔΏ)ʇʇʡʊʣʂ
ʅɮʪƑ_˝̅˂̀˓ʽˊ˰ƪ^˽˜ƪ˽Ə_˝̅˂̀
˓ʸƪ^ʴ˱̅Ə^˧ƪ >_QLӔJZDٓLNDȹLPDࠇ^UXQDࠇUX _
QLӔJZDٓLުXࠇ^ުDPLӔ ^֝Xࠇ@(௡ٚ೿҉ʩ < ੜ།ൻࠩ >
ʍʇɬʊ੝ϣʡ܇ʪʡʍɿ)Ƒ
_˝̅˂̀˓ʽˊ˰ƪ^˽ >_QLӔJZDٓLNDȹLPDࠇ^UX@
ǈ෠ǉ௡ٚ೿҉ʩƑࠥ௻ৰʎ_˝̅ʾ˓ʽˊ˰ƪ^
˽ >_QLӔJDٓLNDȹLPDࠇ^UX@ ʇʡɣɥƑ֜໏௡ٚʊ֎
ʊऽɮֽ೿Ƒੜ།ൻࠩ <୼ˉ˜ҘକՔΏ >ʍφ࠱Ƒ
୼ˉ˜ҘʊౙॲɸʪକՔΏƑ_˝̅˂̀˓ʽˊ˰ƪ
˽^˞Ə^ˉ˓ʹƪƏ_ʴ˕^ˑ˝Əʽ_ˊʹƪƏ˰ƪ˼
˘ʵ^Ə˝_ˉʽˊ˞^Əʸ˘ʵƏʽ_ˢ^ˉƏ^ˁƪ˸
̅˒Ə˜_ˁ˻ƪ̅⊦ ˒ƪ >_QLӔJZDٓLNDȹLPDࠇUX^QX
^آL ࣞٓ Hࠇ _ުDW^WDQL QL_آLNDȹLQX^ ުXWL ND_ED^آL ^NXࠇMXQGD
QD_NXUDࠇQ⊦GDࠇ@(௡ٚ೿҉ʩʍ՘ছʊʎƐ֎ʊੜ།ൻ
ࠩɫౙॲɶʅ < ೿ɫඐʗ҉ʂʅ > ඐ೿ɫֽɮ๮ʀ
ʅɬʅऽɬۻʫƐऽɬಙɺʅɮʪɪʨ೥ɣʧ)Ƒ
_˝̅˂̀˓ˑʽ^˥ >_QLӔJZDٓLWDND^EL@ǈ෠ǉ _˝̅
ʾ˓ˑʽ^˥ >_QLӔJDٓLWDND^EL@ ʇʡɣɥƑɲʍݝᘔ
ʊɩɣʅƐ_˝̅˂̀˓˝̅^ʾʶ >_QLӔJZDٓLQLӔ^
JDL@(௡ٚԼɣ) ʇ˶_˰ˑʽ˥^˞Ə_˝̅^ʾʶ >MD_
PDWDNDEL^QX _QLӔӔ^JDL@(ޗॎʘʍ՗ԼƑૂ഍ɣʍ՗
Լ)ɫۼʮʫɾƑ_˝̅˂̀˓ˑʽ^˫ƪƏ_ʸʶ˞^ʸ
ʾ̅˜ƪ˘ʵƏʶ_˓˶˰^˞Əʸ_ʾ̅^˞Ə_˝̅^
ʾʶƏ_ˏƪ˕^ˑ >_QLӔJZDٓLWDND^EHࠇ _ުXLQX^ުXJDQ
QDࠇWL ުL_ٓLMDPD^QX ުX_JDQ^QX _QLӔ^JDL _VRࠇW^WD@(௡ٚ
ɾɪʘʍ՗Լʎว๸ɩᅹ < ࣣʍɩԼ > ʆƐڨѫࢊ
<ڨޗ >ʍɩᅹʍ՗Լʱɴʫɾ)Ƒ
_˝̅˂̀˓˝̅^ʾʶ >_QLӔJZDٓLQLӔ^JDL@ǈ෠ǉǄ௡ٚ
ԼɣǅʍձƑ_˝̅ʾ˓˝̅^ʾʶ >_QLӔJDٓLQLӔ^JDL@
ʇʡɣɥƑ֜ ໏௡ٚʍ˱_ˊ˝ƪ >PL_ȹLQLࠇ@(भ)ʍ௪
ʊ߻ʩۼʮʫʪݝᘔƑɲʍݝᘔʊʎƏ (i)Ə_ːƪˉ
ʿ^˞Ə_˝̅^ʾʶ >_ȷRࠇآL ࣞNL^QX _QLӔ^JDL@(ތः < ਲ
ดऩ > ʍٞۗʇƐਲʍݝᘔɫˋ˲ƪˋʊ߻ʩۼɧ
ʪʧɥʊ՗Լɸʪʡʍ)Ɛ(ii) Ə^ʴʽʽ˻ˊ˞Ə^˝
ʾʶ >^ުDNDNDUDȹLQX ^QLJDL@(φ౶಼॥ʍɾʠʍٞ
ۗ՗Լ)Ɛ(iii) Əʶ_˝ʴƪ^˞Ə^˝ʾʶ >ުL_QLުDࠇ^QX
^QLJDL@(_ϊΚʍ՗ԼǅƑ൱ݴ՗Լ)Ɛ(iv)Əʴ_˱˝̅^
ʾʶ >ުD_PLQLӔ^JDL@(ǄϣԼɣǅʍձƑఌݴഐʍɾʠ
ʊƐ࡝௪૨ɶƐ࡝ڨ௪૨ɶʍญϣʍ܇ʪɲʇʱ՗
Լɸʪɲʇ)Ɛ(v) Ə˰_˱^˞Ə^˝ʾʶ >PD_PL^QX ^
QLJDL@(ஔʍ൱ݴ՗Լ)Ɛ(vi)Ə_˱ƪ^ˉʿˣ˜ˉʿ˞
Ə^˝ʾʶ >_PLࠇ^آL ࣞNLSDQDآL ࣞNLQX ^QLJDL@(ຌۼೊ < ೿
ࠛ >฽ඍʍ՗Լ)Ɛ(vii)Ə_˰ʶ˲̅^˞Ə˕_ˇˢƪ^
˞Ə^˝ʾʶ >_PDLPXQ^QX V_VDEDࠇ^QX ^QLJDL@(ϊƐొ
ʍђ๕ʍԼɣ <ϊƐొ ʍ२૫՗Լ >)Ɛ(viii)Ə˲_ˉ
˞Ə˝̅^ʾʶ >PX_آLQX QLӔ^JDL@(Ҧૂ׼࢜ʍ՗Լ)
ʉʈɫ߻ʩۼʮʫʅɣɾɫƐ੝೼ഒʍ՗Լɫࣈຊ
ɴʫɾƑ_˝̅ʾ˓˝̅ʾʶ^˶ƪƏʸ_˨^˝ʾʶƏ
˶_˿ƪ^˾ƪ˘ʵƏ˰_˜^˰ƪƏ˒ʶ_˨^Əʿ_ˇ˼
^˽Ə_ʼƪ^˽ >_QLӔJDْLQLӔJDL^MDࠇ ުX_EX^QLJDL MD_URࠇ^
UHࠇWL PD_QD^PDࠇ GDL_EX^ NL ࣞ_VDUL^UX _ުRࠇ^UX@(௡ٚԼʎ
੝ɬʉ՗ԼݝʆɡʨʫʪɪʨƐܩʎ੝ഒࣈຊ < ঔ
ʨʫʅ > ɡʨʫʪ)Ƒࢺ໾ 30 ௻ਜ਼ʊݝᘔʍࣈຊɫ
ࠄ߀ɴʫɾƑ
_˝̅˂̀˓˦˻^ˁ >_QLӔJZDٓLSLUD^NX@ ǈ෠ǉ֜໏
௡ٚܨʍځɶɣӺɴƑࠥ௻ৰʎƐ_˝̅ʾ˓˦˻^
ˁ >_QLӔJDٓLSLUD^NX@ ʇʡɣɥƑɼʍߢՎʎ୔ࣾɧ
ީߚʇࡥʉʪʍʆƐౡԨ୷ʍऩʎॸ೅୷ඐԱʍ
୔െࢬцʆφࡕԨɹʃऎఽʩɶʉɫʨƐځɶɣӺ
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_˝̅˂̀˓˦˻^ˁ
ɴʍ઺ʆ୔ީߚʱɶɾƑɼʲʉߢʊ˦_˻^ˁʶˌ
>SL_UD^NXުLȷX@(୰߄ढ़ৈʍ֫ƑРԱʊ೪ɣʅɣʪ)
ʱࡆʂʅअɶɾʡʍʆɡʪƑ_˝̅˂̀˓˦˻^ˁ
˜ƪƏ˦_˻^ˁʶˌ̅Əʸ_˃ƪ˼^ƏˁƪˋˁƏ˦
_˻^˅ƪƏ_ˋƪ^́ˑ̅ >_QLӔJZDٓLSLUD^NXQDࠇ SL_UD
^NXުLȷXӔ ުX_NHࠇUL^ NXࠇVXࣞNX SL_UD^NRࠇ _VXࠇ^ZDWDӔ@(֜
໏௡ٚʍӺɴʊ୰߄ɸʪ֫ɫ೪ɣʅɮʪʚʈӺɴ
ʎځɶ <ֽ >ɪʂɾ)Ƒ
_˝̅˂̀̅ >_QLӔJZDӔ@ ǈ෠ǉ௼ԼƑऐʊɪɰʅԼ
ɥɲʇƑ_˸ƪ˽˦ƪ^˽Ə_˝̅˂̀̅ƏˉƪƏ˚
ʷƪˉƏʴƪʿ^ˢƏʽ_˼˸^ˉƏ_ˉƪ^Əˣ˼_˺
ƪ >_MXࠇUXSLࠇ^UX _QLӔJZDӔ آLࠇWXࠇآL ުDࠇNL^ED ND_ULMX^آL _
آLࠇ^ SDUL_MRࠇ@(ญિɪɰʅ௼ԼɶʅɣʪɪʨۺҘΜৌ
<ћແո >ʊທʱɶʅۼɬʉɴɣʌ)Ƒ
_˝̅^ˆƪ >_QLӔ^JRࠇ@ǈ෠ǉ࠴ƐࣝฟʣബƐొ ƐΚƐஔ
ʉʈʱكສɸʪઅΦƑ௡܏Ƒˇ_ʿƏ˝̅^ˆƪƏ
_ʽʶ^ˁƪˢ >VĖ_NL QLӔ^JRࠇ _NDL^NXࠇED@(࠴ʱ௡܏య
ʂʅɬʉɴɣʧ)Ƒˉ_ˑ^˙ʵƪ̅Ə_˝̅^ˆƪ˨ʽ
˻ƪƏ_ʽʶ^ˁƪˢ >آL_WD^GLࠇQ _QLӔ^JRࠇEXNDUD _NDL^
NXࠇED@(ࣝฟʡ௡܏ʚʈయʂʅ๨ʉɴɣʧƏ)Ƒ
_˝̅ˆƪ^ʶƪ >_QLӔJRࠇ^ުLࠇ@ǈ෠ǉాബ௡܏ʱूɣɾ
ʡʍƑˢ_ʽƪ^̅˒Ə_˝̅ˆƪ^ʶƪ̅Ə˩_ˋ^ʿ
Ə^˨̅˛ʷƏ^ʴ˽ >ED_NDࠇ^QGD _QLӔJRࠇ^ުLࠇP SXࣞ_VX
^NL ^EXQGX ^ުDUX@(ࠥɣɪʨ௡܏ूɣɾɳ౽ʡφअ
ʕʲɶɪʉɣ < φअʕʲɽɡʪ >)Ƒ_˝̅ˆƪ^ʶ
ƪƏ^˧˜ʶƏ˲_ˑ^ˉˢ >_QLӔJRࠇ^ުLࠇ ^֝XQDL PX_WD^
آLED@(௡܏౽ʱ < ുஆౌʊ > ɣʂʐɣսʠܦʲʆ
ߡɾɺʉɴɣʧ)Ƒ
_˝̅ˆƪ^ˣ˜ >_QLӔJRࠇ@ ǈ෠ǉ௡܏ʍˣ_˜̅^˂˱
>SD_QDӔ^JXPL@(ѬബƑजഏʊ֯ɧʪബ)Ƒ1960 ௻ɳ
ʬʝʆʎƐढআʍўʊ൥ߚɫɡʪʇƐ܉୅ʎൗʝɹƐ
ࢬɴʉࡥౌʊ௡܏ʍബʱ௬ʫƐʶ _˖ʳ^ʽʸ >ުL_ْD^
NDX@(౮স܉)ޔණʱ௬ʫʅ஽ɰɾƑש֎ʊजഏʗ՗
Լɸʪ಴๗ɫɡʪ࣪܏ʎƐ_˝̅ˆƪ^ˣ˜ >_QLӔJRࠇ
^SDQD@(௡܏Ѭബ) ʇ^˂ˉ >^JXآL@(࠴) ʱ๑ίɶʅ՗
ԼɶɾƑ_˝̅ˆƪ^ˣ˜ƪƏˋ_˅ƪ˼˘ʵƏ˝̅^
ʾʶƏˉ_˱Əʼƪˉ˼ >_QLӔJRࠇ^SDQD VXࣞ_NRࠇULWL QLӔ
^JDL آL_PL ުRࠇآLUL@(௡܏Ѭബʱࢀಡɶʅ՗Լʱɴɺ
ʅɴɶɡɱʉɴɣ)Ƒ
_˝̅ˆƪ^˥̅ >_QLӔJRࠇ^ELӔ@ǈ෠ǉ௡܏೛Ƒ௡܏௬ʩ
ʍ࠴೛Ƒ_˝̅ˆƪ^ˁ˥̅ >_QLӔJRࠇ^NXELӔ@(௡܏೛)
ʇʡɣɥƑ_˝̅ˆƪ^˥̅Ə˩_ˋ˕^ˁƏ_ʽƪ˝^
˘ƪƏ^˲˘ʵƏˣ_˻˻^˞ >_QLӔJRࠇ^ELP SXࣞ_VXN^NX
_NDࠇQL^WHࠇ ^PXWL SD_UDUD^QX@(௡܏೛φڎɿɰʇʎߡ
ʂʅɣɪʫʉɣ)Ƒ
_˝̅^ˊ˷ƪ >_QLQ^ȹXࠇ@ǈ෠ǉ௡࡝Ƒ௡࡝ݖƑ^˚ʷˉʹ
ƪƏ_˝̅^ˊ˷ <_˝̅^ˌ > Ə˜_˼^˨̅˛ʷƏ˰
_˒^Ə˛ʷƪƏ˲_ˑ^˞ >^WXآHࠇ _QLQآȹX_QLQ^ȷX!
QD_UL^EXQGX PD_GD^ GXࠇ PX_WD^QX@(ݖʎ௡࡝ݖʊʉ
ʂʅɣʪɫƐʝɿٗܭɶʅ <तߡʀɶʅ >ɣʉɣ)Ƒ
_˝̅ˊ˹ƪ >_QLQȹRࠇ@ ǈ෠ǉऩ࣮Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ
๑ڶƑʉɴɰ (࣮ɰ)Ƒ೩૾ʎƐʿ_˲ʴ˖ʳƪ^̅ >NL
_PXުDْDࠇ^Ӕ@(Ԡ < ऩ࣮ > ɫழɣ) ʇɣɥƑʸ_˼˞
^Əˋ˅ƪƏ_˝̅ˊ˹ƪ˞^Əʴ_˖ʳƪ^Ə˩_ˏƪ
^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_ULQX^ VXࣞNRࠇ _QLQȹRࠇQX^ ުD_ْDࠇ^ SXࣞ_
VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ಊʚʈऩ࣮ʍழɣऩʎɣʉɣ)Ƒ
_˝̅ˊ˹ƪ˲˓ >_QLQȹRࠇPXٓL@ǈ෠ǉऩ࣮ʊழɣऩƑ
΀࣮घɣऩƑ΀࣮ʍɲʝʣɪʉऩƑǄऩ࣮ߡʀǅʍ
ձƑ_ˊ˹ƪ˲˓ >_ȹRࠇPXٓL@(ऩ࣮ߡʀ < ऩ࣮ʊۆ
ɣ >) ʇʡɣɥƑʸ_˾ƪƏ˝̅ˊ˹ƪ˲˓^Ə˶_˽
̅˒^Ə˸ƪƏ˩_ˋ˞^Əˁ˚ʷƏ_ˉƪ˧ʵƪ˽̅
>ުX_UHࠇ QLQȹRࠇPXٓL^ MD_UXQGD^ MXࠇ SXࣞ_VXQX^ NXࣞWX _آLࠇ
˚ࠇUXӔ@(ಊʎऩ࣮ʊழɣɪʨƐʧɮ਴ऩʍɲʇʱɶ
ʅɮʫʪ)Ƒ
_˝̅^ˊ̅ʿ˹ƪ >_QLQ^ȹLӔNMRࠇ@ǈ෠ǉ(ࣾ)ถਈʍ෠Ƒ
ʸʶʿ˹ʸ (១܉)Ƒৌ੄଺ʊ൫܉ɫɡʪƑޗ๓ࡡʣ
وࡡƐ֫ ࡡʊ௬ʫƐٞ ιถʇɶʅअɴʫɾƑ_˝̅^ˊ
̅ʿ˹ƪ˶Əˢ_ˑ^˞Ə˧_˓^˽˘ʵƏ_ˉƪ^Əʶ_
ˌ˞^ˋƪƏ˦_˥ˈ˞^ˋƪƏ˚ʷ_˽˞^ˋƪ˜Əʶ
_˼˘ʵ^Ə̅_˅ƪ˕^ˑ >_QLQ^ȹLӔNMRࠇMD ED_WD^QX ֝Xࣞ_
ٓL^UXWL _آLࠇ^ ުL_ȷXQX^VXࠇ SL_ELȷDQX^VXࠇ WX_UXQX^VXࠇQD
ުL_ULWL^ ުӔ_NRࠇW^WD@(១܉ʎഈถʇɶʅ֫ʍࡡƐޗ๓
ࡡƐوࡡʊ௬ʫʅअʘʨʫɾ)Ƒ_˝̅^ˊ̅ʿ˹ƪ˶
Əˣ_˚ʷ^˰˜ƪ˘ƪƏ_˜̅^ːƪƏˋ_ˁ^˿ƪ˻
̅ˉʹ̅ >_QLQ^ȷLӔNMRࠇMD SĖ_WX^PDQDWHࠇ _QDQ^ȷRࠇ VXࣞ
_NX^URࠇUDӔVHӔ@(ʸʶʿ˹ʸʎౡԨ୷ʆʎɡʝʩݴೝ
ɰɴʫʉɪʂɾ)Ƒ
_˝̅^ˌ >_QLQ^ȷX@ǈ෠ǉॐߐƑ௡࡝Ƒࠥ ௻ৰʎ_˝̅^ˊ˷
>_QLQ^ȹX@(௡࡝) ʇʡɣɥƑ_˰ʶˑ˨˽Ə˝̅ˌˑ
˨^˽ˉʹƪƏ˩_ˋ˰˻^ʿƏ˜_˻^˞ >_PDLWDEXUX
QLQȷXWDEX^UXآHࠇ SXࣞ_VXPDUD^NL QD_UD^QX@(ϊਡ௡࡝
ਡʆʎφԯ <30ਡʆφԯɭ >ʊʎʉʨʉɣ)Ƒ
_˝̅ˋƪ >_QLQVXࠇ@ǈ෠ǉ௻ॐƑʸ_˥^˞Ə_˝̅ˋƪ
˞^Əˑ˚ʷʽƪƏ^˶ƪ̅Ə_˺ƪ^˱ƪƏʶ_˼ˋ
>ުX_EL^QX _QLQVXࠇQX^ WĖWXNDࠇ ^MDࠇӑ _MRࠇ^PLࠇ ުL_ULVX@(ɡ
ʫɿɰʍ௻ॐɫؼʃʇўʡࠧɮʉʪ < ࠧʞɫ௬ʪ
>ʧ)Ƒ
_˝̅ˌƪ >_QLQȷXࠇ@ǈ෠ǉ௻઺Ƒφ௻ʍԨƑˣ_˚ʷ
^˰˜ƪƏ_˝̅ˌƪ˞Ə˸ƪˌ˦ƪ^ːƪƏ_ˀ˷ƪ
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˓^Əʴ_˿ƪ˽^́ >SĖ_WX^PDQDࠇ _QLQȷXࠇQX MXࠇȷXSLࠇ
^ȷRࠇ _JMXࠇٓL^ ުD_URࠇUX^ZD@(ౡԨ୷ʊʎ௻઺ʍजۼߚ
ʎɣɮʃɳɵɣʝɸ <อʨʫʝɸ >ɪ)Ƒ_˝̅ˌƪ
˞^Ə˕_ʔʳʶ^˧˓ʹƪƏ^˚ʷ˼ˉʿ˘ʵƏ˞_ʽ
^˿ƪƏ_ʽƪˉ^ˢ >_QLQȷXࠇQX ˤDL^֝XࣞٓHࠇ ^WXULآL ࣞNLWL
QX_ND^URࠇ _NDࠇآL^ED@(φ௻઺ < φ௻Ԩʍ > ʍअɣ೦
ߡʎࠪʂʅɩɣʅƐިʩʎరʩʉɴɣ)Ƒ
_˝̅^ˌƪ >_QLQ^ȷXࠇ@ ǈ෠ǉ 1઻ԨƑ_ˢ̅^˞̅Ə_˝
̅^ˌƪƏʶ_˼Ə˕ʔʻƪ^˼ >_EDQ^QXQ _QLQ^ȷXࠇ ުL
_ULˤRࠇ^UL@(߈ʡ઻Ԩʊ௬ʫʅɮɿɴɣ)Ƒ_˶ƪ˝̅^
ˌƪ >_MDࠇQLQ^ȷXࠇ@(ўਨ)Ƒ2ऩॐƑ_˝̅^ˌƪƏ˸˱_
˱ƪ >_QLQ^ȷXࠇ MXPL_PLࠇ@(ऩॐʱॐɧʅɳʨʲ)Ƒ_˝
̅ˌƪ^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ̅ >_QLQȷXࠇ^QX _JRࠇ^UDࠇӔ@(ऩ
ॐɫਵɣ)Ƒ
_˝̅ˌ^˒ƪ >_QLQȷX^GDࠇ@ ǈ෠ǉต௡಼ଌʍ୔Ƒ20_
˰˻^ʿ >_PDUD^NL@(ԯɭ) ʍϊʱ࠿Ӄʆɬʪ୔ʍίƑ
_˝̅ˌ˒ƪ^˶Ə_ʶ˕^ˑ̅˜Əˑ_˻ƪ˞ >_QLQȷX
GDࠇ^MD _ުLW^WDQQD WD_UDࠇQX@(˝̅ˌ˒ƪʍ෮ঋʎφ౩
ʊਣʩʉɣ)Ƒ
_˝̅ˏƪ >_QLQVRࠇ@ǈ෠ǉऩਂƑऩʍԻʃɬƑʸ _˞^Ə
˩_ˋ˞Ə˝̅ˏƪ˶^Ə˜_ˁ˻ƪ^̅˒Əˋ_ˢƪ^
Əˣ_˻˻^˞ >ުX_QX^ SXࣞ_VXQX QLQVRࠇMD^ QD_NXUDࠇ^QGD
VX_EDࠇ^ SD_UDUD^QX@(ɡʍऩʍऩਂʎ೥ɣɪʨਜʗʎ
ۼɪʫʉɣ)Ƒ_˝̅ˏƪ˞Ə́˕^ˇ̅ >_QLQVRࠇQX
ZD^VDӔ@(ऩਂɫ·ɣ)Ƒ
_˝̅˚ʷƪ >_QLQWXࠇ@ǈ෠ǉ௻சʍ΁ކƑǄ௻சǅʍձƑ
௻҂Ƒ௻޳Ƒʽ_˱˝̅^˚ʷ >ND_PLQXQ^WX@(जํʗ
ʍ௻޳)Ƒٿઊʍ૝Ɛˉ _˙ʵ^˱ˊ >آL_GL^PLȹL@(ࠥुƑ
Ǆ
ˋ
ᄠ
˙
ѓुǅʍձ) ʆԻʱরɣƐўਨৌϑɫʶ_˓ˢ̅
^ˈƪ >ުL_ٓLEDQ^ȷDࠇ@(φಀ݈ƑࢰʍԨ) ʊࡘʝʂʅƐ
_ˈƪ^˚ʷˁ >_ȷDࠇ^WXNX@(ࢰʍज) ʊ֯ɧʅɡʪ^˂
ˉ >^JXآL@(࠴Ƒڰ࠴)ʇʽ_˻˰ƪˋ >ND_UDPDࠇVX@(ອ
Ю) ʱў૫ɪʨ૬ɬƐ֜௻઺ʍजʍљڸʊԈࠗɶƐ
ओ௻୩ʡजʍљڸʍʡʇٞۗʆ஝ɮɲʇɫʆɬ
ʪʧɥʊʇɣɥ࡫ߐʱ࠷ɰʪƑݐ޶ʡў૫ʊ੆ɶ
ʅ഼డɶƐடํʍ࡫ߐʱࡲʘʪƑɼʍگƐ˧_˽˰
ʶ >֝X_UXPDL@(९ٚʍɳમ਎ƑǄऒʪ೹ɣǅʍձ)ʱ
ɣɾɿɮƑ࡫ߐʍ੝ຊʎߣʍ૾ʩƑˁ_˚ʷˉ̅
Ə˱ƪ˛ʷˉ^Ə̅_ʽʶ˺ƪ˻^˼Ə˧_˅ƪ˻ˇƏ
ʽ̅˞˰ʶ^˞Ə˰_˲˼^ˋ˅ƪ˕ˑƏʸ_ʽ^ˀˉƏ
_˶ƪ˝̅^ˌƏ^˛ʷƪˣ˒Ə_ʿ̅˅ƪ^ˉƏˣ_ˑ
˻ʽ˼ˑ^Əʸ_ʽ^ˀƏ˶_˽ˑ^Əˉ_ʿ̅^˛ʷƏ_ʽ
̅˞^˰ʶ˝̅ƏƏˉʷʽʶ_˚ʷ^Ə˧_˅ƪ˻ˇ^
Əʴ_ˊƏ˕ˇ˼^Ə˝ʾʶƏ_ʼƪˇˢ^ƏˁˌƏ˰
_ˇ˽˞Əʶƪ˚ʷˉ^Ə˜_˻^ˉ˱̅Əˑ_ˮƪ^˾
ƪ˘ʵƏ˃ƪ_˻^Ə˛ʷƪˣ˒Ə_ʿ̅˅ƪ^Əʴ_˻
^ˉƏˑ_ˮƪ^˾ƪ˘ʵƏ_ʺ̅^˞Ə_˸ƪ^Ə̅_ʽʶ
˽Ə˸ƪ˶^Ə˰_ˇ˽˞Ə˸ƪ^Əʴ_˻^ˉƏˑ_ˮ
ƪ^˿ƪ˼_˺ƪ >NXࣞ_WXآLP PLࠇGXآL^ ުӔ_NDLMRࠇUD^UL ֝Xࣞ
_NRࠇUDVD NDQQXPDL^QX PD_PXUL^VXࣞNRࠇWWD ުX_ND^JLآL _
MDࠇQLQ^ȷX ^GXࠇSDGD _NLӔNRࠇ^آL SĖ_WDUDNDULWD^ ުX_ND^JL
MD_UXWD^ آL ࣞ_NLQ^GX _NDQQX^PDLQLQ Vw ࣞNDL_WX^ ֝Xࣞ_NRࠇUDVD
^ ުD_ȹLVVDUL^ QLJDL _ުRࠇVDED^ NXȷX PD_VDUXQX ުLࠇWXآL
^ QD_UD^آLPLQ WD_ERࠇ^UHࠇWL NHࠇ_UD^ GXࠇSDGD _NLӔNRࠇ^ ުD_
UD^آL WD_ERࠇ^UHࠇWL _MHQ^QX _MXࠇ^ ުӔ_NDLUX MXࠇMD^ PD_VDUX
MXࠇ^ ުD_UD^آLPL WD_ERࠇ^URࠇUL_MRࠇ@(ܩ௻ʡओ௻ʱيɧʪ
ɲʇɫʆɬʅɩʠʆʇɥ < อ௟ɥ > ɳɵɣʝɸƑ
जํɫɩࠫʩɮɿɴʂɾɩϚʆƐўਨφடƐ੄ʡ
ٞۗʆ஝ɮɲʇɫʆɬɾɩϚʆɡʩʝɸʍʆƐज
ํʊʡɶʂɪʩɩ໇ʱङɶࣣɱ՗ԼફɶʝɸɪʨƐ
֞௻Τࣣʍວɣ௻ʊʉɶʅɮɿɴʂʅƐқʍ੄ʡ
ٞۗʊɶʅђɴʂʅƐ๨ʪ௻ʎƐيɧʪ௻ʎܩ௻
Τࣣʍ൱௻ʊɶʅɮɿɴɣʧ)Ƒ
_˝̅˚ʷ˰ƪ˽ >_QLQWXPDࠇUX@ǈ෠ǉ௻சʍ҉໇Ƒ௻
޳҉ʩƑǄ௻ச҉ʩǅʍձƑ_˂̀̅ˑ̅^˞Ə^˦̅
˰ƪƏ˥_ʿ˛ʷ˴ƪƏ˝̅˚ʷ˰ƪ˽ˢƏˉƪ
^Əˇ_ʿ^Ə˞_˴ƪ˕^ˑ >_JZDQWDQ^QX ^SLPPDࠇ EL_
NLGXPRࠇ QLQWXPDࠇUXED آLࠇ^ VĖ_NL^ QX_PRࠇW^WD@(ٿઊʊ
௪ʊʎટʎ௻޳҉ʩʱɶʅ࠴ʱϕʝʫɾ)Ƒ
_˝̅^˝̅ >_QLQ^QLӔ@ ǈ෠ǉ௻௻Ƒඬ௻Ƒ_˝̅^˝̅
Ə˸_˓^ˁ˝Ə^˜˼Ə_ʿƪ^˨̅˛ʷƏˁ_˻ˉ˂
˼ˇ̅^Ə˜˼Ə_ʿƪ^Ə˨ƪ >_QLQ^QLӑ MX_ٓL^NXQL ^
QDUL _NLࠇ^EXQGX NX_UDآLJXULVDQ^ QDUL _NLࠇ^EXࠇ@(௻Ƨ൱
ɪʊʉʂʅɬʅɣʪɫƐ൑ʨɶʊɮɮʡʉʂʅɬ
ʅɣʪ)Ƒˁ_˞^˂˿ƪƏ_˝̅^˝̅Ə^ʴ˖ʳƪƏ
^˜˼ʿƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_QX^JXURࠇ _QLQ^QLӔ ^ުDْDࠇ ^
QDULNLࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʍܨʎƐ௻Ƨࢋɮʉʂʅɬʅɶ
ʝʂɾ)Ƒ_˝̅^˝̅Ə^ʿ̅Ə_ʽʶƏʽʶ˽̅ >_QLQ
^QLӔ ^NLӔ _NDL NDLUXӔ@(௻Ƨહഐʱయɣԋɧʪ)Ƒ
_˝̅˞^Əˉƪ >_QLQQX^ آLࠇ@ǈໞǉ௻යƑǄ௻ʍයǅʍ
ձƑ_˝̅˞^ƏˉƪƏ^˜˽ʽƪƏ_ˣ̅ˑ^ˇ̅˒Ə
˰_˜˰^˞Ə^ʴʶ˜ƪƏ_ˉƪ^Əˉ_ʿ^˼ >_QLQQX^
آLࠇ ^QDUXNDࠇ _SDQWD^VDQGD PD_QDPD^QX ^ުDLQDࠇ _آLࠇ^ آL ࣞ
_NL^UL@(௻යʊʉʪʇൿɶɣɪʨƐܩʍɥʀʊɶʅ
ɩɬʉɴɣ)Ƒ
_˝̅^˞Əˑ_˱^ˉ >_QLQ^QX WD_PL^آL@ǈໞǉ௼ʍɾʠƑ
ӂ௳ʍɾʠƑ๑ऐɶʅƑ_˝̅^˞Əˑ_˱^ˉƏ_˰ƪ
˩ˋ^˃̅Əˉ_˻^˥Ə^˱˼ˢ >_QLQ^QX WD_PL^آL _PDࠇ
^ SXࣞ_VX^NHӔ آL_UD^EL ^PLULED@(௼ʍɾʠƐʡɥφ୩૦
ʘʅʞʉɴɣʧ)Ƒ
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_˝̅˩ >_QLPSX@ ǈ෠ǉʊʲʖ (ऩ೟)Ƒೀࢀڶɪʨ
ʍࠜ๑ڶƑ_˝̅˯ƪ^Əˀ˷_ˑƪ˽Ə˨ʽ˻^Əˑ_
˜˰ˢ^˽Ə^˜˽ʽ˶ƪ >_QLPSRࠇ^ JMX_WDࠇUX EXNDUD^
WD_QDPDED^UX ^QDUXNDMDࠇ@(ऩ೟ʎѕऩʚʈ๪ʲɿʨ
<๪ʝʏɽ >ວɣ <ࡰ๨ʪ >ʍɪʉɡ)Ƒ
_˝̅˨^˖ʳƪ >_QLPEX^ْDࠇ@ǈ෠ǉǄ௼ഏѤǅʍձƑ_
ˏƪ^˻̅ >_VRࠇ^UDӔ@(ɩඣ)ʊঢড়֯๜ʍѤʇɶʅഏ
ৈʆѤʮʫʪѤƑу௚ච୷ʍǄ௼ഏѤǅɫౖࡥޗ
ણൣʗຌೣɶʅɬɾʡʍʇɣʮʫʅɣʪƑǄ௼ഏ
ࠖǅɫڀձʆƐǄ௼ഏࠖɫѤɥѤǅʍίʊ୎ᤛɶƐ
ܩ௪ʍʧɥʊǄ௼ഏѤǅɼʍʡʍʱɴɸʧɥʊʉ
ʂɾʇ۵ɧʨʫʪƑౡԨ୷ʆʎƐ(i) Ə˲_˞̅^˂
ʶʸˑ >PX_QXӔ^JXLުXWD@(ഐںɣѤ)Ɛ(ii)Əˉ_ˈ^˞
ˁʶ >آL_ȷD^QXNXL@(اʍॶ)Ɛ(iii) Ə_ʸˉ˚ʷ^˞ˁ
ʶ >_ުXآL ࣞWX^QXNXL@(ଡʍॶ) ʉʈʎౡԨ୷ʍற૙଺
ʉ௼ഏѤʆɡʪɫƐ(iv)Ə̅_ːƪ˝̅˨˖ʳƪ >ުQ
_ȷRࠇQLPEXْDࠇ@(෗ਘ௼ഏѤƑǄ෗࣭௼ഏѤǅʍձ)ʎ
ౖࡥޗણൣφЗʊຌೣ୑ࢳɴʫʅɣʪ (ǆу௚ഞѓǇ
36Ɣ37 ޖࣆ)Ƒ̅_ːƪ˝̅˨˖ʳƪ˶^Əˉ˰ˊ˰
Ə_˝ƪ˨̅˛ʷ^Əˉ_ˈ^˞Ə_ˁʶ^˚ʷƏ_ʸˉ˚
ʷ^˞Ə_ˁʶ^˶ƪƏ_˫ƪ^ˉ˰˜ƪ˽Əʴ˽˒_˜
ƪ >ުQ_ȷRࠇQLPEXْDࠇMD^ آLPDȹLPD _QLࠇEXQGX^ آL_ȷD^
QX _NXL^WX _ުXآL ࣞWX^QX _NXL^MDࠇ _EHࠇ^آLPDQDࠇUX ުDUXGD_
QDࠇ@(෗ਘ < ࣭ > ௼ഏѤʎ୷Ƨʍʡʍɫߛʅɣʪ
ɫƐǄاʍॶǅʇǄଡʍॶǅʎѼƧʍ୷ʊɫ <ɽ >
ɡʪʲɿʧʌɧ)Ƒ
_˝̅˰ʶ^˜˥ >_QLPPDL^QDEL@ ǈ෠ǉޔࢡूɬʍ
ௗƑʸ_˨^˜˥ >ުX_EX^QDEL@(੝ௗ) ʍ઺ʆݍʡࢬɴ
ɣௗƑ_ˇ̅ˋ^˒ʿ >_VDQVX^GDNL@(ޔࢡूɬ)ʇʡɣ
ɥƑ_˝̅˰ʶ^˜˥ˉƏ_ʴ˻̅^ʽƪƏʸ_˥^˞Əˢ
_˅ƪˉ̅ʽ^˞Ə_ʶƪ^˶Əˢ_ʽˇ˻˞ >_QLPPDL
^QDELآL ުD_UDӔ^NDࠇ ުX_EL^QX ED_NRࠇآLӔND^QX _ުLࠇ^MD ED_
NDVDUDQX@(ޔࢡूɬʍௗʆʉɣʇɡʫɿɰʍִட
ݴזʍऩƧʍɳ౽ʎूɪʫʉɣ)Ƒ
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˞^˞ >^QX@ǈ࢕ஞǉಇଜƐ਽ࣁɶʍίʱ೅ɸƑ๑ڊʍ
ෆোحʊখ਩ɸʪƑˑƪ_̅^Ə˰_˒^Əʽ_ʽ^˞ >WDࠇ
_P^ PD_GD^ ʽ_ʽ^˞@(ઃʡʝɿ࢑ɪʉɣ)Ƒ^ˢƪƏ
ʽ_ʽ^˜ƪƏʴ_˻^˞Əʽ_ʿ^ˋ̅˛ʷƏ˰_˜^˰ƪ
Əʽ_ʿ˩ˇƏ˜ƪ^˞ >^EDࠇ NĖ_ND^QDࠇ ުD_UD^QX NĖ_NL
^VXQGX PD_QD^PDࠇ NĖ_NLSXVD QDࠇ^QX@(߈ʎ࢑ɪʉɣ
ʆʎʉɣƑ࢑ɬʎɸʪɫƐܩʎ࢑ɬɾɮʉɣ)Ƒ_́
ƪ^Əʽ_ʽ̅^˛ƪˉƏʽ_˼̅^Əʽ_ʽ^ˉ >_ZDࠇ^ NĖ
_NDQ^GRࠇآL ND_ULӔ^ NĖ_ND^آL@(؛ʎ࢑ɪʉɣʆಊʊ࢑
ɪɺʉɴɣ)Ƒʽ_ʽ̅^Ə˩_ˏƪƏˁƪ^˜ >NĖ_NDP^
SXࣞ_VRࠇ NXࠇ^QD@(࢑ɪʉɣऩʎ๨ʪʉ)Ƒ_́ƪ^Ə˶ƪ
_˙ʵ̅^Əʽ_ʽ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >_ZDࠇ^ MDࠇ_GLӔ^ NĖ_
NDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(؛ʎ಴ɹ࢑ɪʉɰʫʏʉʨʉɣ)Ƒ
_́ƪ^Əʽ_ʽ̅^˱ˇ̅ >_ZDࠇ^ NĖ_NDP^PLVDӔ@(؛ʎ
࢑ɪʉɮʅʡວɣ)Ƒ^˞̅˘ʵƏʽ_ʽ̅^́ >^QXQWL
NĖ_NDӔ^ZD@(ѕژ࢑ɪʉɣɪ)Ƒ
^˞ >^QX@ǈҾ࢕ǉ(1)ࠩҾʱ೅ɸƑʴ _˱^˞Ə^˧ƪ̅
>ުD_PL^QX ^֝XࠇӔ@(ϣɫ܇ʪ)Ƒˣ _˜^˞Ə^ˇˁ̅ >SD_
QD^QX ^VĖNXӔ@(Ѭɫݯɮ)Ƒ˘ʵ_ʾ˱^˞Əʸ_ˁ˻˼
^Ə˃ƪ̅ >WL_JDPL^QX ުX_NXUDUL^ NHࠇӔ@(ࠬߊɫਏʨ
ʫʅɬɾ)Ƒʸ_˶^˞Əʴ_ːƪ^˽Ə^˲˝Əˉ_ʿ^ˢ
>ުX_MD^QX ުD_ȷRࠇ^UX ^PXQL آL ࣞ_NL^ED@(ढʍɩʂɶʢʪ
ɲʇʱടɬʉɴɣʧ)Ƒˋ_˨˽^˞Ə^˶˱˘ʵƏʸ_
ʿ˻˻^˞ >VX_EXUX^QX ^MDPLWL ުX_NLUDUD^QX@(சɫ૽
ɮʅ՟ɬʨʫʉɣ)Ƒ1ࠪʩງʅֽ૦ʍ˛ʷ >GX@(ɽ)
ɫೝɣʅ^-˞˛ʷ >^QXGX@(Ưɫɽ) ʇʉʪƑ_ʽ̅
ˈ˞˛ʷ^Əˉʷ_ʽ̅^˕ʔƪ >_NDQȷDQXGX^ Vw ࣞ_NDӔ^
ˤXࠇ@(ɡʍฐ໶ɫ < ɽ > ɥʀअʨɥ)Ƒ_́ƪ̅˛ʷ
^ƏʴʶƏʴ_ːƪ^˽ʽƪƏ^˱ˇˉˊ >_ZDࠇQGX^ ުDL
ުD_ȷRࠇ^UXNDࠇ ^PLVD ^آLȹL@(՞ൣɫɼɥɩʂɶʢʪʍ
ʉʨƐɼʫʆວɣʮɰʆɸ)Ƒ2ਜ਼෠ߐɫʎɿɪʍʝʝ
ʆࠩҾʱ೅ɸƑ^ˢƪƏˉ_ʿ^˜Ə^˲ˠƪƏˁ_˼ >^
EDࠇ آL ࣞ_NL^QD ^PXQRࠇ NX_UL@(߈ɫۍɬʉʡʍʎɲʫɿ)Ƒ
^ˢƪƏʴ_ˌˑ^Əˁ˚ʷƏʶ˕_ʽƏˢˉʿ˽˜ <
_ˢˋˁ˜ >>^EDࠇ ުD_ȷXWD^ NXࣞWX ުLN_ND EDآL ࣞNLUXQD
_EDVXNXQD!@(߈ɫڊʂɾɲʇʱٔɶʅൾʫʪʉ)Ƒ
3ʇʩɾʅʍؤ࢕ߐǄʎǅɫೝɣʅƐ_-ˠƪ >_QRࠇ@(Ư
ɫʎ)ʇʉʩƐࠩ Ҿʍʇʩɾʅڌଜ೅ڇʇʉʪƑʸ _
˼ˠƪƏˋ̅^˸ƪƏ́_ʽ˻̅⊦ ˒ƪ >ުX_ULQRࠇ VXӑ^
MXࠇ ZD_NDUDQ⊦GDࠇ@(ಊɫʎɸʪɪʡɶʫʉɣʧ)Ƒ4ʇ
ʩɾʅʍؤ࢕ߐǄʡǅɫʃɣʅƐ_-˞̅ >_QXӔ@(ɫʡ)
ʇʉʩƐഞයʍ۶ଜ૶ࡲʇڐжɶʅƐࠩ Ҿʍֽ૦೅
ڇʇʉʪƑʸ _˞^Əʴ_ˑ^˿ƪƏʽ_˼˞̅^Ə˜˽̅
>ުX_QX^ ުD_WD^URࠇ ND_ULQXQ^ QDUXӔ@(ɼʫɮʨɣ < ପ
୩ > ʎಊɫʡʆɬʪ)Ƒ5ഃ࢕ߐ^-ˇƪˀ >^VDࠇJL@(Ư
ɴɧ) ɫೝɬڌଜ೅ڇʱ೅ɸƑ_ʾ˕˅ƪ^˞ˇƪˀ
Ə^ʴ˽ʽƪƏ^ˉ˰ƪƏ_˚ƪ˼˻^˞ <_˚ƪ˻^˞
>>_JDNNRࠇ^QXVDࠇJL ^ުDUXNDࠇ ^آLPDࠇ _WRࠇULUD^QX_WRࠇUD
^QX!@(ӌۣɫɴɧɡʫʏ୷ <ਲ >ʎఝਲʊʉʨ <
୷ʎ୭ʫ > ʉɣ)Ƒ˩_ˋ˞ˇƪˀƏ˨ƪ^ʽƪƏ_ˠ
ƪ^ˉ̅Ə˜_˼^ˋ >SXࣞ_VXQXVDࠇJL EXࠇ^NDࠇ _QRࠇ^آLQ QD_
UL^VX@(ऩɫɴɧɩʫʏѕʇɪʆɬʪ)Ƒ64ʍحʊɴʨ
ʊഃ࢕ߐ_˖ʳ̅ >_ْDӔ@(Ưɸʨ) ɫʃɣʅڌଜֽ૦
ʍίළʱ೅ɸƑ_ˁ̅ˈ˞̅˖ʳ̅^Əˣ_ˑ˻ʿˉ
ʹƪ^ʽƪ_˖ʻƪ^Ə̅_˳ƪ˰^˜ƪ̅˖ʳ̅Ə_ʼ
ƪˇ˼ˋ̅˛ʷ >_NXQȷDQXQْDP^ SĖ_WDUDNLآHࠇ^NDࠇ_
ْRࠇ^ ުP_PHࠇPD^QDࠇQْDӔ _ުRࠇVDULVXQGX@(ɲɣʃɫɴ
ɧʡ஝ɮɲʇɫɾʨʉɡƐࢭɶɹʃʆʡಛ๑ʱ
ೱઈɸʪɲʇɫʆɬʅࠬ࢕ɰʊʉʪʲɿɫ)(2)^-˞
>QX@(ʍ) ਦҾʱ೅ɸໞ੄࢕ߐƑʸ_˶^˞Ə^ˈʶˇ
̅˰ƪƏˇ_ˁˉ^˽Əˉ_˂ˑ >ުX_MD^QX ^ȷDLVDPPDࠇ
VĖ_NXآL^UX آL_JXWD@(ढʍݨޞʎ૫ટɫؽɣɿ)Ƒˉ_
˰^˞Ə˜_ʾ˼^˸Ə˱_́ˑˉ^ˢƏ˽_ˁ^˞Əʶ_˓
^ˊ˝Ə˓_ʽˁ^ʴ˼ >آL_PD^QX QD_JDUL^MX PL_ZDWDآL
^ED UX_NX^QX ުL_ٓL^ȹLQL ٓL ࣞ_NDNX^ ުDUL@(୷ʍຌʫʱٵ
ୟɸʇ໷ < ໹ > ʍφߞ < ߞѾʍίළʊ > ʊׯɮ
ʞɧʪ)(ౡԨۇজ)Ƒ_ˣʶ^˞Əʽ_ˑ^˜ƪƏˉ_˰^
˞Ə^ʴ̅ >_SDL^QX NĖ_WD^QDࠇ آL_PD^QX ^ުDӔ@(௜ʍൣ
ʊ୷ɫɡʪ)Ƒ˩_ˋ̅^˶˞Əˣ_ˑ^˃ƪƏ_ˬƪ˽
^˜ >SXࣞ_VXӑ^MDQX SĖ_WD^NHࠇ _SHࠇUX^QD@(฾ࢊʍўʍ౔
ʊ௬ʪʉ)Ƒ1Ҿ࢕ߐ_˚ʷ >_WX@(ƯʇƑਂ ࠬҾ)ʊೝɣ
ʅƐ_-˚ʷ˞ >_WXQX@(Ưʇʍ)ʇʉʪƑ˛ʷ_ˉ˚ʷ
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^-˞
˞^Ə˶_ˁˋˁƏˢˉʿ˽˜ >GX_آLWXQX^ MD_NXVXࣞNX
EDآL ࣞNLUXQD@(ว੷ʇʍตਡʱൾʫʪʉ)Ƒ_ˢ̅˚ʷ^
˞Əˣ_˜^ˉʹƪƏ_˞ƪ^ˋ́ >_EDQWX^QX SD_QD^آHࠇ
_QXࠇ^VXZD@(߈ʇʍ໿ʎʈɥɸʪɪ)Ƒ2Ҿ࢕ߐ^-˻ƪ
>^UDࠇ@(Ưɪʨ)ʊೝɣʅƐ^-˻˞ >^UDQX@(ƯɪʨʍƑ
؃Ԩ଺ƐߢԨ଺_຃੺ǅʍίළʱ೅ɸ)ʇʉʪƑ_ʾ˕^
˅ƪ˻˞Ə_ʽʶ^˽˜ƪƏ˛ʷ_ˉ˚ʷ^Əʴ_ˇ˨ˑ
>_JDN^NRࠇUDQX _NDL^UXQDࠇ GX_آLWX^ ުD_VDEXWD@(ӌۣɪ
ʨʍՒʩʊว੷ʇืʲɿ)Ƒ˶_˰˚ƪ^˻˞Ə_ˉ̅
ˉƪ^˞Ə_ʼƪ^˾ƪ̅ >MD_PDWRࠇ^UDQX _آLӔآLࠇ^QX _ުRࠇ
^UHࠇӔ@(ච୪ <੝໾ >ɪʨʍঢॲɫ๨ʨʫɾ)Ƒ3Ҿ࢕
ߐ^-˜ƪ˘ʵ >^QDࠇWL@(ƯʊƑƯʊʅƑ࣪ࢊҾ)ʊೝɣ
ʅƐ^-˜ƪ˘ʵ˞ >^QDࠇWLQX@(ƯʆʍƑ࣪ࢊҾ) ʇʉ
ʪƑ˶_˰˚ʷ^˜ƪ˘ʵ˞Əˉ_˂˚ƪƏ˞ƪ^ˉƏ
_˶˕ˑƪ >MD_PDWX^QDࠇWLQX آL_JXWRࠇ QXࠇ^آL _MDWWDࠇ@(ච
୪ʆʍީߚʎʈɥɿʂɾɪ)Ƒ4Ҿ࢕ߐ^ˉ >^آL@(Ư
ʆƑࠬઞҾ) ʊೝɣʅƐ^-ˉ˞ >^آLQX@(ƯʆʍƑࠬ
ઞҾ) ʇʉʪƑ_ˑ̅ʾ^ˉ˞Əˉ_˂˚ƪ^Əˁ_˓^ˇ
̅ >_WDӔJD^آLQX آL_JXWRࠇ^ NXࣞ_ٓL^VDӔ@(φऩʆʍީߚ <
φऩʆɸʪީߚ > ʎ׺ɶɣ)Ƒ5ϔ๑ʍҾ࢕ߐ^˘ʵ
>^WL@(Ưʇ) ʊೝɣʅƐ^˘ʵ˞ >^WLQX@(ƯʇʍƑϔ
๑ҾƑ୑ട)ʇʉʪƑ_ˣʶ^ˇƏ^ˁƪ˘ʵ˞Əʶ_ʺ
ʶ^˞ƏʿƪƏ_˫ƪ >_SDL^VD ^NXࠇWLQX ުL_MHL^QX ^NLࠇ _
EHࠇ@(৹ɮ๨ɣʇʍ୑ڊɫɬʅɣʪ)Ƒ6ഃ࢕ߐ^˨ʽ˻
>^EXNDUD@(Ưɯʨɣ) ʊೝɣʅƐପ୩ʱ೅ɸ^˨ʽ˻
˞ >^EXNDUDQX@(ƯɯʨɣʍƑߚഐʍ੝ɬɴƐഒສƐପ
୩ʱ೅ɸ)ʇʉʪƑ^ˁ˥˨ʽ˻˞Əʸ_˨^ʶˌƏ_˭
ƪ^ˉˑ̅ >^NXELEXNDUDQX ުX_EX^ުLȷX _KRࠇ^آL ࣞWDӔ@(ɲ
ʫɯʨɣʍ੝ɬʉ֫ʱ଒ʂɾ)Ƒ^ʶ˓ˊʽ̅˨ʽ˻
˞Əʸ_ˁ˾ƪ^Ə˱ˇ̅ >^ުLٓLȹLNDPEXNDUDQX ުX_
NXUHࠇ^ PLVDӔ@(φߢԨɯʨɣʍભʫʎɣɣʧ)Ƒ7ഃ
࢕ߐʽƪ_˝ >NDࠇ_QL@(Ưɿɰ) ʊೝɣʅƐʽƪ_˝˞
>NDࠇ_QXQX@(Ưɿɰʍ)ʇʉʩƐڌଜ೅ڇʇʉʪƑ_́
ƪ^Əʽƪ_˝˞^Əʸ˶ƪƏʴ_˻^˞ >_ZDࠇ^ NDࠇ_QLQX
^ ުXMDࠇ ުD_UD^QX@(؛ɿɰʍढʆʎʉɣ)Ƒ8ഃ࢕ߐ_ˢ
ƪ^ʿ >_EDࠇ^NL@(Ưʝʆ)ʊೝɣʅƐ_ˢƪʿ^˞ >_EDࠇNL
^QX@(ƯʝʆʍƑஞݴݴ๑ʍؽ਩ɫߢԨ଺Ɛ؃Ԩ଺Ɛ
ࣳੌ଺எ੷୐ʱ೅ɸ) ʇʉʪƑ_ʿ˷ƪˢƪʿ^˞Ə
˞_˓^˱ƪƏ˶_˾ƪ⊦ ˜ƪ >_NMXࠇEDNL^QX QX_ٓL^PLࠇ
MD_UHࠇ⊦QDࠇ@(ܩ௪ʝʆʍ෡ʆɡʂɾʲɿʉɡ)Ƒ9ഃ࢕
ߐ^ˋˁ >^VXࣞNX@(ƯʚʈƑପ୩) ʊೝɣʅƐˋ_ˁ^˞
>VXࣞ_NX^QX@(ƯʚʈʍƑഐߚʍପ୩Ɛॐສʍ୩܏)ʇ
ʉʪƑʸ_˞^Əˋ_ˁ^˞Ə˩_ˋ˞^Ə˞̅˘ʵƏ^ʴ
ʶ˨Ə^ˁ˚ʷƏˉ_ˑƪ >ުX_QX^ VXࣞ_NX^QX SXࣞ_VXQX^
QXQWL ^ުDLEX ^NXࣞWX آL ࣞ_WDࠇ@(ɡʫʚʈʍऩɫʈɥɶʅ
ɡʲʉɲʇʱɶɾʍɪ)Ƒ10ഃ࢕ߐʴ_ˑ^˽ >ުD_WD^
UX@(କɣପ୩)ʊೝɣʅƐʴ_ˑ˽^˞ >ުD_WDUX^QX@(Ư
ପ୩ʍƑ< ђʍପ୩Ɛഒສ > ʱ೅ɸ) ʇʉʪƑʸ_
˞^Əʴ_ˑ˽^˞Əˉ_˂˚ʷˢ^Əˁ_˓^ˇ̅˘ʵƏ
ʴ_ˊƏʴƪ^ˁ >ުX_QX^ ުD_WDUX^QX آL_JXWXED^ NXࣞ_ٓL^
VDQWL ުD_ȹL ުDࠇ^NX@(ɼʍପ୩ʍީߚʱ׺ɶɣʉʈʇ
ڊʂʅɣʪ <ɡʪɮ >ʧ)Ƒ11߭࣌ʍਜ਼෠ߐ^ˢƪ >^
EDࠇ@(߈)Ɛ੆࣌ʍਜ਼෠ߐ_́ƪ >_ZDࠇ@(ɡʉɾ)Ɛ೜ଜ
࣌ਜ਼෠ߐ_ˑƪ >_WDࠇ@(ઃ) ɫʎɿɪʍʝʝʆਦҾʱ
೅ɸƑˁ_˾ƪƏˢƪ^Ə˲˞ >NX_UHࠇ EDࠇ^ PXQX@(ɲ
ʫʎ߈ʍʡʍɿ)Ƒˁ _˾ƪƏ́ƪ^Ə˲˞ >NX_UHࠇ ZDࠇ
^ PXQX@(ɲʫʎ՞ൣʍʡʍɿ)Ƒˁ _˾ƪƏˑƪ^Ə˲
˞˶ >NX_UHࠇ WDࠇ^ PXQXMD@(ɲʫʎઃʍʡʍɪ)(3)^-˞
>^QX@(Ưʍ)டҾʱ೅ɸƑ_ʸ̅^˟ƪ˶Əˇ_ˁˉ^˞
Ə˰_˖ʳƪ^˽Ə^ʴ˚ƪƏ^˱˽ >_ުXQ^QHࠇMD VĖ_NXآL
^QX PD_ْDࠇ^UX ^ުDWRࠇ ^PLUX@(ɡʍўʎ૫ટʍࢼ߅ɫ
گʱؽɯ <ٵʪ >)Ƒ
^˞ >^QX@ǈখ࢕ǉօখƑƯɫƑƯɰʫʈƑƯɿɫƑஞ
ߐʍໞ੄حʊೝɣʅօখʍࣰٛছʱʃɮʪƑ^ˢ
ƪƏˣ_˽^˞Ə_́ƪƏ˞ƪ^ƏˋƪƏ_ʽ̅^ʾʶ˶
>^EDࠇ SD_UX^QX _ZDࠇ QXࠇ^ VXࠇ _NDӔ^JDLMD@(߈ʎۼɮɫƐ
؛ʎʈɥɸʪʃʡʩɫ)Ƒˋ_ˁ^˽Ə^ˁ˚ƪƏˋ_
ˁ˽^˞Ə_ʽƪˇ˻˞ >VXࣞ_NX^UX ^NXࣞWRࠇ VXࣞ_NXUX^QX _
NDࠇVDUDQX@(ݴʪɲʇʎݴʪɫƐరʫʉɣ)Ƒ_ʽʶ^˶
Ə^ˁ˚ƪƏ_ʽʶ^˶˞ (̅˛ʷ) Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >_
NDL^MD ^NXࣞWRࠇ _NDL^MDQXQGX VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ನɶɣɲʇ
ʎನɶɣɫ <ɫɽ >Ɛެɧʉɣ)Ƒ
^˞ >^QX@ ǈখ࢕ǉƯʍʆƑƯɿɪʨƑحๆߐʍໞ๑
حʊೝɬƐڀϒƐ๽ำʍԈ࣮ʱ೅ɸƑˁ_˞Əʿ
̅^˰ƪƏˑ_ʽƪ^˞Ə_ʽƪ˻˞ >NX_QX NLP^PDࠇ WĖ
_NDࠇ^QX _NDࠇUDQX@(ɲʍહഐʎડઞɫ܊ɮʅయɧʉ
ɣ)Ƒ˶_˻˥^˞Ə˜_ʿ˘ʵ^Ə̅_ʾ˰ˇ^˞Ə˲˕
_˚ʷ^Ə˩_ˋ˞^Əˣ_˜^ˉƏˉʷ_ʽ˻˞ >MD_UDEL^
QX QD_NLWL^ ުӔ_JDPDVD^QX PXW_WX^ SXࣞ_VXQX^ SD_QD^آL
VL ࣞ_NDUDQX@(޶֯ɫ֓ɣʅƐɥʪɴɮ <౻ɮ >ʅƐʀ
ʂʇʡ਴ऩʍ໿ɫടɬࠪʫ < ടɪʫ > ʉɣ)Ƒ˸
_˲Ə˝˕ʔʳƪ^˞Əʸ_˼˞^Əˉ˻ƪƏ˱_˼^˩
ˇ̅Ə_˜ƪ^˞ >MX_PX QLˤDࠇ^QX ުX_ULQX^ آLUDࠇ PL_UL^
SXࣞVDQْDQ _QDࠇ^QX@(ࢬਖʨɶɮʅƐɡɣʃʍԻʎٵ
ɾɮ <ɸʨ >ʡʉɣ)Ƒ
^˞ƪ >^QXࠇ@ǈ෠ǉฐƑฐڀƑ_˞ƪˉ˂^˚ʷ >_QXࠇآLJX
^WX@(ฐວީߚ)Ƒ˨_˜ƪˊ˰˞ƪ˻^ƏʿƪƏ^ʿˉ
Əʸ_˻^ˏƪ˕ˑ >EX_QDࠇȹLPDQXࠇUD^ NLࠇ ^NL ࣞآL ުX_UD^
VRࠇWWD@(˚ʷ˰˒ƪʍࣣʍ˨˜ƪˊ˰ฐڀɪʨ෼ʱ
౜ʂʅђʬɴʫɾ)Ƒ
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^˞ƪ
^˞ƪ >^QXࠇ@ ǈਜ਼ǉѕƑǄʉɩ (ʼ˴˿Ɛৠ๙ʩƐڏ
๘)ǅǆу௚ڏڶ੝߯୅Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑկฆʱ
೅ɸƑ_́ƪƏ˞ƪ^˽Ə˰_ˉ^˶ƪ >_ZDࠇ QXࠇ^UX PD_
آL^MDࠇ@(؛ʎѕɫວɣɪ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˞ƪ˶ >NX_UHࠇ^
QXࠇMD@(ɲʫʎѕɪ?)Ƒʸ_˾ƪ^Ə˞ƪʽ˶ƪ >ުX_UHࠇ
^ QXࠇNDMDࠇ@(ɼʫʎѕɪʉɡ)Ƒ^˞ƪ˘ʵ˽Əʴ_ˊƏ
˨ƪ́˾ƪ >^QXࠇWLUX ުD_ȹL EXࠇZDUHࠇ@(ѕʇڊʂʅɣ
ʪʍɪ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə_˞ƪ^˽Ə_ˋƪ́ >_NMXࠇ^MD _
QXࠇ^UX _VXࠇZD@(ܩ௪ʎѕʱ <ѕɽ >ɸʪɪ)Ƒ_˞ƪ
^˽Ə˕_ʔʳʶ^Ə˩ˇ́ >_QXࠇ^UX I_IDL^ SXࣞVDZD@(ѕ
ɫ <ɽ >अʘɾɣɪ)Ƒ
˞_ƪ >QX_ࠇ@ǈԈǉѕ?ѕɿʂʅ?౩ฆɶɾʩƐฆɣɪ
ɰɾʩɸʪڊ๕Ƒ˞_ƪƏ́ƪ˽^Əˉ_ˑ^ƪ_ƪ >QX
_ࠇ ZDࠇUX^ آL ࣞ_WD^ࠇ_ࠇ@(ѕɿʂʅ? ؛ɫɶɾʂʅ?)Ƒ˞_ƪ
Əʿ˷ƪ^˶Əˣ_˻˻^˞_ƪ >QX_ࠇ NMXࠇ^MD SD_UDUD^QX
_ࠇ@(ѕɿʂʅ?ܩ௪ʎۼɰʉɣʂʅ?)Ƒ
_˞ƪ^ʴƪ >_QXࠇ^ުDࠇ@ǈ෠ǉኮɣʅʉɣΚƑෆॴബʍΚƑ
_˞ƪ^˰ʶ >_QXࠇ^PDL@(ኮɣʅʉɣബƑچബ)Ƒ_˧ʶ
^ˢ˜ƪƏʶ_˼^Əˉ˃ƪƏ^˲ˠƪƏ_˞ƪ^ʴƪ˒
_˾ƪ^Ə˰_˒^Ə˕_ˇƪ^˼Ə˨_˻ƪ˞ >_֝XL^EDQDࠇ
ުL_UL^ آL ࣞNHࠇ ^PXQRࠇ _QXࠇ^ުDࠇGD_UHࠇ^ PD_GD^ V_VDࠇ^UL EX_
UDࠇQX@(ӱᚍ < ʾʶˊʷˢ˻ > ʊ௬ʫʅɡʪʍʎෆ
ॴബʍΚɿʧƑʝɿॴബɴʫ <ኮɪʫ >ʅʉɣ)Ƒ
^˞ƪʽ˶ƪƏ_ˁʶ^ʽ˶ƪ >^QXࠇNDMDࠇ _NXL^NDMDࠇ@ǈໞǉ
ѕɿʬɥɪƑǄѕɪʉƐɪɮ < ޿ > ʊɪʉǅʍձƑ
ʶ_˱^ˢƏ^˱˼˘ʵƏ^˞ƪʽ˶ƪƏ_ˁʶ^ʽ˶ƪ
˘ʵƏ_ˏƪˢƏˉƪ˫ƪˑ̅^˛ʷƏʶ_˱^˞Ə
˩_˼˲˞^Ə˶_˼^Ə˨_˾ƪ^ˢ̅ >ުL_PL^ED ^PLULWL
^QXࠇNDMDࠇ _NXL^NDMDࠇWL _VRࠇED آLࠇEHࠇWDQ^GX ުL_PL^QX SX
_ULPXQX^ MD_UL^ EX_UHࠇ^EDӔ@(ූʱʞʅƐѕɿʬɥɪƐ
ɲɥɿʬɥɪʇऐధɶʅɣɾɫƐූʎʔʫ < ׆ʫ
>ʡʍɿʂɾʧɥɿʧ)Ƒ
_˞ƪ^ʿˉʿ̅ >_QXࠇ^NL ࣞآLNLӔ@ǈ෠ǉฐວહƑǄฐહλǅ
ʍձƑˣ_ˑʿ^ʿ̅ >SĖ_WDNL^NLӔ@(౔હ)Ɛˉ_˂˚ʷ
ʿ̅ >آL_JXWXNLӔ@(ީߚહ)ʇʡɣɥƑˁ_˾ƪƏ˞ƪ
^ʿˉʿ̅Ə_ˢƪʿ^˽Ə^˜˽ >NX_UHࠇ QXࠇ^NL ࣞآLNLP _
EDࠇNL^UX ^QDUX@(ɲʫʎฐວહʊɶɪʆɬʉɣ < ฐ
ວહʝʆɽʉʪ (ʆɬʪ)>)Ƒ
_˞ƪ^ʿ̅ >_QXࠇ^NLӔ@ ǈ෠ǉॴాɶʅʉɣʿ˥ (ր)Ƒ
Ǆʍɬʒ < ฐր >ǅʍձƑˁ_˾ƪƏ˞ƪ^ʿ̅Ə˶_
˽̅˒^Ə˕_ˇƪ̅^ʽƪƏˢ_ʽˇ˻˞ >NX_UHࠇ QXࠇ^
NLӑ MD_UXQGD^ V_VDࠇӔ^NDࠇ ED_NDVDUDQX@(ɲʫʎॴాɶ
ʅʉɣրɿɪʨƐॴɱʉɣʇूɰ <ूɪʫ >ʉɣ)Ƒ
^˞ƪˁʶ >^QXࠇNXL@ ǈ෠ǉѕɿɲʫɿƑɡʫɿɲʫ
ɿƑѕʇѕƑѕɮʫƑǄѕɲʫǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^
˞ƪˁʶ˘ƪƏ_˜ƪ^˞Ə˲ƪ_˽^Əʸ_˼˞^Əʸ_
ʽ^ˀˉ˽Ə˧_˛ʷ˥^Ə˃ƪ˽ >^QXࠇNXLWHࠇ _QDࠇ^QX
PXࠇ_UX^ ުX_ULQX^ ުX_ND^JLآLUX ֝X_GXEL^ NHࠇUX@(ʈʫʇ
ܧʫƐ< ѕʇɲʫ > ʇڌଜʆɬʉɣƑਅʅʎಊʍ
ɩϚʆ२૫ɶʅɬɾʍɿ)Ƒ
_˞ƪ˂˚ʷ >_QXࠇJXWX@ǈ෠ǉѕߚƑʈʲʉɲʇƑˁ
_˞^Ə˶ƪ˜ƪƏ_˞ƪ˂˚ʷƪ̅^Əʴ_˻^ˉƏ_ˑ
ˮƪ̅^˜ >NX_QX^ MDࠇQDࠇ _QXࠇJXWXࠇӔ^ ުD_UD^آL WD_ERࠇQ^
QD@(ɲʍўʊʎѕߚʡ՟ɲɶʅ < ɡʨɶʠʅ > ɮ
ɿɴɣʝɸʉƑǄഥѐ෗ߚʱɩ՗ʩફɶʝɸǅʍί)Ƒ
˞ƪ_ˇ˻ >QXࠇ_VDUD@ǈഃǉɶʏɶʏƑɾʒɾʒƑʉ
ɩɴʨ (ัۡ)Ƒ_́ƪ˽^Ə˞ƪ_ˇ˻^Ə˶_˻˥^ˢƏ
_ʽˉʷʽƪ^ˉƏ_˨ƪ^˘ʵˢ̅_˜ƪ >_ZDࠇUX^ QXࠇ
_VDUD^ MD_UDEL^ED _NDآL ࣞNDࠇ^آL _EXࠇ^WLEDQ_QDࠇ@(؛ɫɶʏ
ɶʏ <ѕɪʇ >޶֯ʱˋʽᦈɶʅɣʪɼɥɿʉɡ)Ƒ
_˞ƪˈ˻^ˉ >_QXࠇȷDUD^آL@ǈ෠ǉฐڀʊൢપɶʅ೿ϣ
ʊ
ˇ˻
ޓɸɲʇƑǄฐޓɶǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʴ˕^ˑ˽
Ə_ʿ̅^ˢƏʾ_˻ˇ^˞Ə˞_ʿ^˲˞Ə^˜ˉ˘ʵƏ_
˞ƪˈ˻^ˉƏ_ˉƪ^Əˉ˃ƪ >_ުDW^WDUX _NLP^ED JD_
UDVD^QX QX_NL^PXQX ^QDآL ࣞWL _QXࠇȷDUD^آL _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇ@(฀
੄෗ɣɲʇʊહഐʱ
ʽ˻ˋʼ˛ˉ
Ϡ ά < Ϡʱૻɣ഍ɥΠޗ޶
ʊહɺʪʡʍ >ʊɶʅƐฐޓɶʊɶʅɡʪʧ)Ƒ
˞ƪ_ˇ̅ >QXࠇ_VDӔ@ǈഃǉɶʏɶʏƑɾʒɾʒƑՈ୩
ʇ෗ɮƑʉɩɴʨƑ໿ɶࠬʍίʊ౩ɶɾɲʇʱɶʅ
ɣʪίʱ೅ɸƑ୬ʩʍίɫௐൗɴʫʅɣʪڶƑˠ ƪ
_ˇ̅ >QRࠇ_VDӔ@(ɶʏɶʏ) ʇʡɣɥƑ_́ƪ^Ə˞ƪ
_ˇ̅Əˢ̅^˘˞Ə_˛̅^˂Ə_ʽ˕˘ʵ˝^Əˉʷ_
ʽʶ˨ƪ^Ə˘ʵˢ̅_˜ƪ >_ZDࠇ^ QRࠇ_VDP EDQ^WHQX
_GRӔ^JX _NDWWLQL^ VL ࣞ_NDL EXࠇ^ WLEDQ_QDࠇ@(؛ʎՈ୩ʇʉ
ɮ߈ʍўʍன׿ʱ࢟ࠬʊެʂʅɣʪɼɥɿʌɧ)Ƒ
_˞ƪ^ˉ >_QXࠇ^آL@ǈഃǉ 1ɣɪʊƑʈʍʧɥʊƑʈɥƑ
ํ޶ʣൣ൥ʱमʌʪƑˁ_˾ƪƏ˞ƪ^ˉƏ_ˋƪ́
>NX_UHࠇ QXࠇ^آL _VXࠇZD@(ɲʫʎʈʍʧɥʊɸʪʍɪ)Ƒ
_˩ƪ˽^˞Ə_ːƪ˻ʿ˞^Əˋ_ˁ˳ƪƏ˞ƪ^ˉƏ^
˜˼Ə_˨ƪ́ >_SXࠇUX^QX _ȷRࠇUDNLQX^ VXࣞ_NXPHࠇ QXࠇ^
آL ^QDUL _EXࠇZD@(൱௻ݝʍ࣭ӎ೹๙ < ௬޶๙ʩ > ʍ
ީܦʞ <˼ˡƪˇ˽ >ʎʈɥʉʂʅɣʪɪ)Ƒൣ൥
ʱฆɥƑɣɪɫƑʈʲʉʊƑʈɥƑ_ˁ̅^˛ƪƏʽ
_˼̅Ə˞ƪ^ˉƏˉ_˱˽́^Ə˰_ˉ^ʽ˶ƪ >_NXQ^
GRࠇ ND_ULQ QXࠇ^آL آL_PLUXZD^ PD_آL^NDMDࠇ@(ܩ୩ʎಊʊ
ʈɥɴɺɾʨʧɣʆɶʦɥɪ)Ƒ2ਂࠬʍՔߡʀʱӂ
ɪʠʪƑ_́ƪƏˋƪ^ʽƪƏ_˞ƪ^ˉ˶ƪ >_ZDࠇ VXࠇ^
NDࠇ _QXࠇ^آLMDࠇ@(؛ɫʣʂɾʨ <ɸʫʏ >ʈɥɪ)Ƒˁ
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_˾ƪƏ˞ƪ^ˉƏ_ˋƪ́ >NX_UHࠇ QXࠇ^آL _VXࠇZD@(ɲʫ
ʎƐʈʍʧɥʊɸʪʍɪ)Ƒ3ԈஞߐƑڐʒɪɰʇ
ɶʅ๑ɣʪƑʶ_ˏƪ˶Ə˞ƪ^ˉ˶ƪ >ުL_VRࠇMD QXࠇ
^آLMDࠇ@(֩ʎʈɥʆɸɪ)Ƒ_ˋƪ^˶Ə_˞ƪ^ˉ˶ƪ >_
VXࠇ^MD _QXࠇ^آLMDࠇ@(૞ʍຌʫʎʈɥɪ)Ƒ_ˑƪ^˶Ə_˞
ƪ^ˉ˶ƪ >_WDࠇ^MD _QXࠇ^آLMDࠇ@(ϊݴ <ु୔ >ʍ׿܏ʎ
ʈɥɪ)Ƒ
_˞ƪ^ˊ >_QXࠇ^ȷL@ ǈ෠ǉ௨Ƒϣࣣɫʩʉʈʍ؃ʊɪ
ɪʪ߹ःʍЗږࣳʍ੉ƑǄƯญܾњʍπଛʊງʃ୨
߭ఉ < ˠˊʍ >ƯƑවƐ3414ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^
ʶ˖ʳ˧ˁ˥ >^ުLْD֝XࣞNXEL@(౮੉)ʇʡɣɥƑˉ_˚
ʷ˲˘ʵ^˞Əʴ_˱^˞Ə_ʴƪ˽ˑƪƏʶ̅ˑ˞Ə
˘ʵ̅^˜ƪƏ_˞ƪˊ^˞Ə^ˣʶƏ_˫ƪ >آL ࣞ_WXPXWL^
QX ުD_PL^QX _ުDࠇUXWDࠇ ުLQWDQX WLQ^QDࠇ _QXࠇȷL^QX ^SDL
_EHࠇ@(૝ʍϣɫࣣɫʂɾʍʆॸ؃ʊ௨ɫᴌʂʅɣ
ʪ)Ƒ
_˞ƪ^ˉƏ_ʼƪ˽^́ >_QXࠇ^آL _ުRࠇUX^ZD@ǈໞǉ 1ɳՑ
٥ɣɪɫʆɣʨʂɶʢɣʝɸɪƑɩٿՔʆɸɪƑ
Ǆ௭ѕɶʅɣʨʂɶʢɣʝɸɪǅʍձƑʴ˕_ˣƪƏ
˞ƪ^ˉƏ_ʼƪ˽^́Ə^˱ˇƪ˾ƪ˘ʵƏ_ʼƪ˽̅
>ުDS_SDࠇ QXࠇ^آL _ުRࠇUX^ZD ^PLVDࠇUHࠇWL _ުRࠇUXӔ@(ɩড়൒
ɴʲƐɳՑ٥ɣɪɫʆɸɪƑɩٿՔʆɣʨʂɶʢ
ɣʝɸɪ)Ƒ2௪઺ʊ๑ɣʨʫʪʇƐɲʲʊʀʎƐ฼
ൣʊ๑ɣʨʫʪʇƐɲʲʏʲʎƐʍ΁ކڊ๕ʇɶ
ʅ๑ɣʨʫʪƑ
_˞ƪ^ˉʽƪˉ >_QXࠇ^آL ࣞNDࠇآL@ ǈഃǉ௭ѕํʊƑʈʍ
ʧɥʊƑ_˞ƪ^ˉ >_QXࠇ^آL@(ʈʲʉʊ)ʍֽ૦೅ڇʆƐ
ABCDBCثʍࡥڊƑ_˞ƪ^ˉʽƪˉƏ_ˉʹƪ^˘ʵ
Əˁ_˞Əʼƪˉʿ^˜ƪƏʿ_˻˼^ˑƪ >_QXࠇ^آLNDࠇآL
_آHࠇ^WL NX_QX ުRࠇآL ࣞNL^QDࠇ NL_UDUL^WDࠇ@(φ੄Ɛʈɥʣʂʅ
ɲʲʉେՔʍ·ɣ௪ʊ๨ʪɲʇɫʆɬɾʍɪ)Ƒ
_˞ƪ^ˉʿƪ >_QXࠇ^آL ࣞNLࠇ@ǈഃǉѕژʊƑʈɥɶʅƑʈ
ɥɣɥทʆƑ_˞ƪ^ƔˉƪƔʿƪ >_QXࠇ^ƔآLࠇƔNLࠇ@(ѕ
ʱƔɶɾƔʍʆƑ)ʍ࡬ตحƑ_˞ƪ^ˉƏ_ʿƪ^˽Ə
^ʽʶƏ_˜˕^ˑ˘ʵƏˁ_˰ƪˁ˰ƪ^Əˣ_˜^ˉƏ
ˉʷ_ʽˇ̅^ʽƪƏ_ʾ˕^˘ʵ̅Ə˜_˻^˞ >_QXࠇ^آL
_NLࠇ^UX ^NDL _QDW^WDWL NX_PDࠇNXPDࠇ^ SD_QD^آL Vw ࣞ_NDVDӔ^
NDࠇ _JDW^WLQ QD_UD^QX@(ʈɥɣɥทʆɲɥʉʂɾʇݟ
ɪɮজ෢ɶ < ໿ɶʅടɪɴ > ʉɣʇ܏୐ʆɬʉ
ɣ)Ƒ
^˞ƪˉˑ >^QXࠇآLWD@ǈໞ੄ǉ 1ɣɪʉʪƑѕɾʪƑਵ
ࢭಆђɶɾ೅ڇʆƐ_φ੄ɣɪʉʪƯǅʍίළʱௐ
ൗɸʪƑ_́ƪ^Ə˲˘ʵƏ_˫ƪ^Ə˲ˠƪƏ^˞ƪˉ
ˑƏ_˲̅^˶ >_ZDࠇ^ PXWL _EHࠇ^ PXQRࠇ ^QXࠇآL ࣞWD _PXӑ
^MD@(؛ɫߡʂʅɣʪʍʎƐφ੄ʈʲʉʡʍɪ)Ƒ^
ʽ˰ƪ˻Ə^ˁƪ˲ˠƪƏ^˞ƪˉˑƏ_˲̅^˶ƪ >^
NDPDࠇUD ^NXࠇ ^PXQRࠇ ^QXࠇآL ࣞWD _PXӑ^MDࠇ@(ۈɲɥ < ɡ
ɼɲ >ɪʨ๨ʪࠖʎφ੄ɣɪʉʪࠖɪ)Ƒ2Ǆʈɥɶ
ʅƯɪƑѕɿʇʅƯʉɣɲʇɫɡʪʡʍɪǅ(կฆ
౩ڶ) ʍίළʱอɸʪحƑ^˞ƪˉˑƪƏˣ_˻˻̅^
́ >^QXࠇآL ࣞWDࠇ SD_UDUDӔ^ZD@(ѕژʊۼɪʫʉɣʍɪ <
ۼɪʫʉɣɲʇʎɡʪʝɣ >)Ƒ^˞ƪˉˑƪƏ^ʴʶ
˨Əˁ_˚ʷ^˞Əʴ_˽^́ >^QXࠇآL ࣞWDࠇ ^ުDLEX NXࣞ_WX^QX
ުD_UX^ZD@(ʈɥɶʅɼʲʉɲʇɫ՟ɲʩɧʧɥɪ <
ɡʩமʧɥɪ >Ɛɡʩமʝɣ)Ƒ
^˞ƪˉˑƪ >^QXࠇآL ࣞWDࠇ@ǈഃǉѕژʊƯɪƑʈɥɶʅƯ
ʡʍɪƑφ੄ৌ੄ѕژʊƯɪƑǄѕɶɾɪʨǅʍձƑ
կฆ౩ڶƑ_ʼƪˉ˃ƪƏˠƪ˼^˨ƪ˲˞Ə^˞ƪ
ˉˑƪƏʶ_ˏƪ^Ə̅_ˊ˻˻̅^́ >_ުRࠇآL ࣞNHࠇ QRࠇUL
^EXࠇPXQX ^QXࠇآL ࣞWDࠇ ުL_VRࠇ^ ުQ_ȹLUDUDӔ^ZD@(େՔʎʧ
ɮʉʂʅɣʪʍʊƐѕژʊ֩ʊࡰʨʫʉɣɲʇɫ
ɡʬɥɪ <ɡʪʎɹɫʉɣ >)Ƒ
^˞ƪˉˑƏʶ_ʽ^ˉˑ >^QXࠇآL ࣞWD ުL_ND^آL ࣞWD@ ǈໞǉʈ
ɥɶɾƐ௭ѕɶɾƑǄʈɥɶɾǅʱֽ૦ɶɾࣴڶ೅
ڇƑح߲෠ߐʱ౦ʂʅ౩ڶ଺ʊ๑ɣʨʫʪֽ૦೅
ڇƑ^˞ƪˉˑƏʶ_ʽ^ˉˑƏˁ_˚ʷ^˞Ə^ʽʶƏ˜
_˽^́ >^QXࠇآL ࣞWD ުL_ND^آL ࣞWD NXࣞ_WX^QX ^NDL QD_UX^ZD@(ɣ
ʂɾɣ
˛
௭
ʸ
ѕɶɾɲʇɫ < ɡʂʅ >ƐɲɥʉʪʍɪƑ
<ɲɥʉʪʎɹɫʉɣʍʊ >)Ƒ
^˞ƪˉˑƏ^˲̅ >^QXࠇآL ࣞWD ^PXӔ@ ǈໞǉ௭ѕɶɾʡ
ʍɪƑφ੄௭ѕɶɾʡʍɪƑʸ_˶^˞Ə^˲˟ƪ
Əˉʷ_ʽ˲˘ʵ^Ə˛ʷƪʽ˕˘ʵƏ_ˉƪƏʴ
ƪˁ^˞Əˁ_˾ƪ^Ə˞ƪˉˑƏ^˲̅˶ >ުX_MD^QX ^
PXQHࠇ Vw ࣞN_DPXWL^ GXࠇNDWWL _آLࠇ ުDࠇNX^QX NX_UHࠇ^ QXࠇآL ࣞWD
^PXӑMD@(ढʍɣɥɲʇʎടɪʉɣʆ߭ഒ࢟ࠬʱɶ
ʅɣʪɫƐɲʫʎφ੄ʈɥɶɾɲʇɪ)Ƒ
_˞ƪ^ˉƏ_˨ƪ >_QXࠇ^آL _EXࠇ@ǈໞǉʈɥɶʅɣʪƑѕ
ʱɶʅɣʪƑʸ_˾ƪ^Ə˰_˜^˰ƪƏ_˞ƪ^ˉƏ_˨
ƪ́ >ުX_UHࠇ^ PD_QD^PDࠇ _QXࠇ^آL _EXࠇZD@(ಊʎƐܩʎ
ѕʱɶʅɣʪɪ)Ƒ
_˞ƪ^ˉ˶ƪ >_QXࠇ^آLMDࠇ@ ǈໞǉʈɥɪƑɣɪɫ (௭
ѕ) ɪƑ_́ƪ^Əˣ_˜ˉ˃ƪƏ˞ƪ^ˉ˶ƪƏ^˱ˇ
ƪƏ˜_˾ƪ̅ >_ZDࠇ^ SD_QDآL ࣞNHࠇ QXࠇ^آLMDࠇ ^PLVDࠇ QD_
UHࠇӔ@(؛ʍ೿ࠛʎʈɥɪƑວɮʉʂɾɪ)Ƒ_́̅˞̅
^Ə˰ƪ_ˌ̅^Əˣ˽ʽƪƏ_˞ƪ^ˉ˶ƪ >_ZDQQXP
^ PDࠇ_ȷXP^ SDUXNDࠇ _QXࠇ^آLMDࠇ@(؛ʡφ࢏ʊۼʂɾʨ
ʈɥɪ)Ƒˁ_˞^˂˿ƪƏˉ_˂˚ƪƏ˞ƪ^ˉ˶ƪ
>NX_QX^JXURࠇ آL_JXWRࠇ QXࠇ^آLMDࠇ@(ݍׯʎƐީߚʎʈɥ
ɪ)Ƒ
_˞ƪ^ˉ˽ >_QXࠇ^آLUX@ ǈໞ੄ǉʈʲʉƑʈʍʧɥʉƑ
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ǄѕƔɶɡʪǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˞ƪ^ˉ˽Əˁ_˚ʷ
^˞Ə^̅ˊˁƪ˸ƪƏ́_ʽ˻^˞ >_QXࠇ^آLUX NXࣞ_WX^QX
^ުQȹLNXࠇMXࠇ ZD_NDUD^QX@(ʈʍʧɥʉɲʇɫˉ˷˕ˑʶࡰ๨ɸ
ʪɪ <ࡰʅɮʪɪ >ʮɪʨʉɣ)Ƒ
_˞ƪ^ˉ˽ >_QXࠇ^آLUX@ǈഃǉʈɥɶʅ <ɽ >Ƒѕژʊ
<ɽ >ƑǄѕʱɶʅǅʍձƑφ੄ʈɥɶʅ <ɽ >ʍ
ֽ૦೅ڇƑ_˞ƪ^ˉ˽ >_QXࠇ^آLUX@(௭ѕʊɶʅƔɽ)
ʍ࡬ตحƑ_˞ƪ^ˉ˽Ə^ʽʶƏ_˜˕^ˑƪ >_QXࠇ^آLUX
^NDL _QDW^WDࠇ@(φ੄ѕژʊɲɥʉʂɾʍɪ)Ƒ
_˞ƪˉ˽̅ >_QXࠇآLUXӔ@ǈ਴ஞǉݢɺʪƑࣦ ɺʪƑঋʟƑ
_˝ƪ^˶Ə^˧˝˜ƪƏ_˞ƪˉ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ
̅^˛ʷƏ_˞ƪˉ˻˻˞ >_QLࠇ^MD ^֝XQLQDࠇ _QXࠇآLUXQWL
^ ުX_PXࠇQ^GX _QXࠇآLUDUDQX@(ѯഐʎঽʊݢɺʧɥʇ
޻ɥʍɿɫƐঋʝʫʉɣ)Ƒˁ_˞^Ə˧˝˜ƪƏ_˞
ƪˉ^˩ˇʽƪƏ_˞ƪˉ˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >NX_
QX^ ֝XQLQDࠇ _QXࠇآL^ SXࣞVDNDࠇ _QXࠇآLUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ɲ
ʍঽʊݢɺɾɰʫʏݢɺʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˁ̅
^˜ƪƏ_˞ƪˉ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_NXQ^QDࠇ _QXࠇآLUHࠇ^
PLVDPXQX@(ɲʫʊݢɺʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ
̅Ə˞ƪˉ˼ >MDࠇ_GLQ QXࠇآLUL@(಴ɹݢɺʬ)Ƒ
_˞ƪ^ˋ́ >_QXࠇ^VXZD@ǈໞǉʈɥɸʪɪƑʈɥɶʧ
ɥɪƑʴ̅_˙ƪ^ʽƏ_́ƪƏ˞ƪ^ˋ́ >ުDQ_GHࠇ^ND
_ZDࠇ QXࠇ^VXZD@(ɼʲʉʨƐ؛ʎʈɥɸʪʍɪ)Ƒ_˞
ƪ^ˋ́Ə^˳ƪ >_QXࠇ^VXZD ^PHࠇ@(ʈɥɶʧɥɪƐʡ
ɥ)Ƒ
_˞ƪˋ̅ >_QXࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉ1ࣦɺʪƑऩʣഐʱϷ౬ɸ
ʪʡʍʍࣣʊঋʟƑ^˧˝˜ƪƏ^˝ƪƏ_˞ƪˋ̅˘
ʵƏˋ̅˛ʷƏ˞ƪˇ˻˞ >^֝XQLQDࠇ ^QLࠇ _QXࠇVXQWL
VXQGX QXࠇVDUDQX@(ঽʊѯʱࣦɺʧ < ঋݢɶ > ɥʇ
ɸʪɫƐࣦ ɺʨʫ <ঋݢʆɬ >ʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə
_˞ƪˉ^Ə˱ˇ̅ >_PDࠇ^ELQ _QXࠇآL^ PLVDӔ@(ʡʂʇࣦ
ɺʅʡວɣ)Ƒ_˞ƪˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_QXࠇVX^
NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ࣦɺʪ <ঋʟ >ɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_
˞ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_QXࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ࣦɺʫ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ ƪ_˙ʵ̅Ə˞ƪˉ >MDࠇ_GLQ QXࠇآL@(಴
ɹࣦɺʧ)Ƒ2ݢɺʪƑߊ෮ʊسݢɸʪƑ_˭̅^˜ƪƏ
_˞ƪˋ̅ >_KRQ^QDࠇ _QXࠇVXӔ@(චʊݢɺʪ)Ƒ˦_˥ˈ
ˢ^Əʶ˒˧˝˜ƪƏ_˞ƪˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ˞
ƪˇ˻˞ >SL_ELȷDED^ ުLGD֝XQLQDࠇ _QXࠇVXQWL VXQGX
QXࠇVDUDQX@(ޗ๓ʱˇˢ˝ʊࣦɺʧɥʇɸʪɫƐࣦ
ɺʨʫʉɣ)Ƒ_˞ƪˉ^Ə˱ˇʽƪƏ^ˢƪƏ_˞ƪˋ^
Əˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >_QXࠇآL^ PLVDNDࠇ ^EDࠇ _QXࠇ^VX
^NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(ࣦɺʅວɰʫʏƐ߈ʎƐࣦɺʪ
ɲʇʎࡰ๨ʪʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˞ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_SDࠇ^NX _QXࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮࣦɺʫʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ˶ ƪ_˙ʵ̅^Əˁ_˞Ə˥̅^˜ƪƏ_˞ƪˉ >MDࠇ_
GLӔ^ NX_QX ELQ^QDࠇ _QXࠇآL@(಴ɹɲʍാ <ঽാ >ʊࣦ
ɺʉɴɣ)Ƒ3ʎʠʪƑكຊʊɪɰʪƑ˩_ˋ˞^Əˣ
_˜^ˉ˜Ə_˞ƪˇ˼˘ʵ˽^Əʸ_˛ʷ^˃ƪ˽ >SXࣞ_
VXQX^ SD_QD^آLQD _QXࠇVDULWLUX^ ުX_GX^NHࠇUX@(਴ऩʍ໿
ʊࣦɺʨʫʅ <ʎʠʨʫʅ >ٓ਱ɶɾʍɿʧ)Ƒ
˞ƪ_ˋ̅˘ʵ >QXࠇ_VXQWL@ǈഃǉѕژƑʈɥɶʅ <ս
ฆ >ƑǄѕɸʪʇʅǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑࡥɮमฆ
ɸʪഝΩՔʱೂʮɺʪƑۡʊ࡬ตɶʅƐ^˞̅˘ʵ
>^QXQWL@(ѕژƑنɣࠃฆ) ʇʡɣɥƑ^˞ƪƔ_ˋ̅
˘ʵ^Əʴʶ˨Ə^˚̅˜ƪƏ_ʴƪˁ^́ >^QXࠇ_VXQWL
^ ުDLEX ^WRQQDࠇ _ުDࠇNX^ZD@(ѕژʊɡʲʉࢊʊɥʬʃ
ɣʅɣʪʍɪ)Ƒ_́ƪ^Ə˞ƪ_ˋ̅˘ʵ^Əˣ_˻̅^
́ >_ZDࠇ^ QXࠇ_VXQWL^ SD_UDӔ^ZD@(؛ʎʈɥɶʅۼɪʉ
ɣʍɪ <սฆ >)Ƒ^˞̅˘ʵƏ˜_ʿ˫ƪ^́ >^QXQWL
QD_NLEHࠇ^ZD@(ʈɥɶʅ֓ɣʅɣʪʍɪ)Ƒ
_˞ƪ^ˑƪ >_QXࠇ^WDࠇ@ǈ෠ǉڀฐʍ઺ʍ୔ƑǄฐ୔ǅʍձƑ
_˫ƪ^˞Əˁ_ˢˉˑƪ^˞Ə^ˑƪƏ^ʸ˨ˉ˃ƪ˞
Əˑ_ʽˋˁ^˞Ə^ˑƪƏ_˺ƪ^ʽ˶ƪ˞Ə_ˉƪ˞
ʸ˓˞^Əˑƪ̅Ə˲ƪ_˽Ə˞ƪ^ˑƪ_˒ƪ >_EHࠇ^
QX NX_EDآL ࣞWDࠇ^QX ^WDࠇ ^ުXEXآL ࣞNHࠇQX WĖ_NDVXࣞNX^QX ^WDࠇ _
MRࠇ^NDMDࠇQX _آLࠇQXުXٓLQX^ WDࠇP PXࠇ_UX QXࠇ^WDࠇ_GDࠇ@(Ѽ
ɫўʍˁˢˉˑʍ୔ʡƐ੝ࣩўʍˑʽˋˁʍ୔ʡƐ
ॸڀўʍˉƪ˞ʸ˓ < Ҵʍௐ > ʍ୔ʡƐʞʲʉฐ
ڀʍ઺ʍ୔െɿʧ)Ƒ
^˞ƪ˒ƪƏ_ˁʶ^˒ƪ >^QXࠇGDࠇ _NXL^GDࠇ@ǈໞǉʉʲɿ
ɪʲɿƑѕɿಊɿƑʉʊʣɪʣƑ_˂̀̅ˋ^˞Əˁ_
˚ʷ^ˢƏ^˞ƪ˒ƪƏ_ˁʶ^˒ƪ˘ʵƏʴ_ˊʴƪˁ
^˞Əʽ_ˇ˰ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >_JZDQVX^QX NXࣞ_WX^ED
^QXࠇGDࠇ _NXL^GDࠇWL ުD_ȹLުDࠇNX^QX ND_VDPDVD^QX QD_UD
^QX@(ٿড়ʍɲʇʱѕɿɪʲɿʇڊʂʅɣʪɫƐɥ
ʪɴɮʅ <౻ɮʅ >ɾʝʨʉɣ)Ƒ
˞ƪ˕_ˉʹƪ^˽ >QXࠇآ_آHࠇ^UX@ ǈໞ੄ǉʈʲʉ (୫)Ƒ
ɣɪʉʪ (୫)Ƒ੆ࣛʱ·ɶɵʝʊɣɥƐφ࠱ʍಆ
ڶƑǄѕƔɶɾʪǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˞ƪ˕_ˉʹƪ
^˽Ə^˲˞˞Ə_ˉƪ́ˈ^˶ƪ >QXࠇآ_آHࠇ^UX ^PXQXQX
_آLࠇZDȷD^MD@(ѕ୫ʍީזɪʌ)Ƒˁ _˾ƪ^Ə˞ƪ˕_ˉ
ʹƪ^˽Ə˲_˞^˞Ə_ˉƪ́ˈ^˶ƪ >NX_UHࠇ^ QXࠇآ_آHࠇ
^UX PX_QX^QX _آLࠇZDȷD^MDࠇ@(ɲʫʎφ੄௭ѕʉʪࠖ
<௭ѕʉʪ୫ >ʍީזɪ)Ƒ
^˞ƪ˘ƪƏ_˜ƪ^˲˘ʵ >^QXࠇWHࠇ _QDࠇ^PXWL@ǈໞǉท
ʡ෗ɮƑѕژʇɣɥɲʇʡ෗ɮƑࠪʩງʅʅ๽ำ
ʡ෗ɮƑ^˞ƪ˘ƪƏ_˜ƪ^˲˘ʵƏ̅_ʽʶˊ˻ƪ
˻^Ə˩_ˋˢ^Əʶ_ˊƏʴƪ^ˁ >^QXࠇWHࠇ _QDࠇ^PXWL ުӔ
_NDLȹLUDࠇUD^ SXࣞ_VXED^ ުL_ȹL ުDࠇ^NX@(ทʡʮɪʨɹ <
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^˞ƪ˘ƪƏ_˜ƪ^˲˘ʵ
๽ำʡʉɮʅ > Իʱ܏ʮɺʪʉʩ < يɧ෮ɪʨƑ
੆෮ɸʪʉʩ >Ɛʑʇ < ਴ऩƑ߈ > ʱߺʩʃɰʅ
ɣʪ)Ƒ^˞ƪ˘ƪƏ_˜ƪ^˜ƪƏ˩_ˋʽƪ˝^Əʶ_
ˌ >^QXࠇWHࠇ _QDࠇ^QDࠇ SXࣞ_VXNDࠇQL^ ުL_ȷX@(ทʡ෗ɮ਴ऩ
<߈ >ɿɰߺʪ)Ƒ
^˞ƪ˘ƪƏ_˜ƪ^̅ >^QXࠇWHࠇ _QDࠇ^Ӕ@ ǈໞǉസʂઐɪ
ʨƑѕɿɪʨʇɣɥʮɰʡʉɮƑѕʆʡƑǄѕʇʅ෗
ɮǅʍձƑ^˞ƪ˘ƪƏ_˜ƪ^˞ >^QXࠇWHࠇ _QDࠇ^QX@(സ
ʂઐɪʨ <ѕɫѕɿɪʨʇɣɥ๽ำʡʉɮ >)ʇʡ
ɣɥƑ^ʴ˽Ə^˲ˠƪƏ^˞ƪ˘ƪƏ_˜ƪ^̅Ə˲ƪ
_˽^Ə˕_ʔʳʶˋ >^ުDUX ^PXQRࠇ ^QXࠇWHࠇ _QDࠇ^P PXࠇ_
UX^ I_IDLVX@(ɡʪഐʎѕʆʡअʘʪ)Ƒ
^˞ƪ˘ʵ >^QXࠇWL@ǈໞǉѕʇƑѕʇʅƑѕɾʪƑˁ_
˾ƪ^Ə˞ƪ˘ʵƏ_ˋƪƏˊƪ^˶ >NX_UHࠇ^ QXࠇWL _VXࠇ
ȹLࠇ^MD@(ɲʫʎѕʇɣɥഞߞɪ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ^˞ƪ˘
ʵƏʽ_ʽ^˼Ə_˫ƪ^́ >^NXQDࠇ ^QXࠇWL NĖ_ND^UL _EHࠇ^
ZD@(ɲɲʊʎѕʇ࢑ɪʫɾɣʪɪ)Ƒ
˞ƪ˘ʵ_ƪ >QXࠇWL_ࠇ@ǈԈǉѕɿʇ?ѕɿʂʅ?ֽɮ౩
ฆɸʪʇɬʊ๑ɣʪƑ˞ ƪ˘ʵ_ƪ^ƏʽʶƏ^˨ƪƏ
_ʼƪˉʿ^˜ƪƏ˧_˝^ˢƏ̅_ˈ^ˋ_ƪ >QXࠇWL_ࠇ^ NDL
^EXࠇ _ުRࠇآL ࣞNL^QDࠇ ֝X_QL^ED ުQ_ȷD^VX_ࠇ@(ѕɿʂʅ?Ɛɲ
ʲʉ·େՔʊঽʱࡰɸʂʅ?)Ƒ˞ƪ˘ʵ˞ƪ˘ʵ
_ƪƏ˰ƪ^Ə˩_ˋ˲^ˉƏʴ_ˌ^ʽƪƏ_˞̅ʾƪ˻
ˇ̅⊦ ˒ƪ >QXࠇWLQXࠇWL_ࠇ PDࠇ^ SXࣞ_VXPX^آL ުD_ȷX^NDࠇ _
QXӔJDࠇUDVDQ⊦GDࠇ@(ѕɿʇɥ!ʡɥφ୩ڊʂɾʨ֦ɴ
ʉɣɽ!)Ƒ˞ƪ˘ʵ_ƪ^Əʴ̅_˙ƪ^ʽƪƏʶ_˓˙
ƪˊ^Əʴ_˻̅^ˠƪ >QXࠇWL_ࠇ^ ުDQ_GHࠇ^NDࠇ ުL_ٓLGHࠇٓL^
ުD_UDQ^QRࠇ@(ѕɿʂʅ?Ɛɼʫʉʨφ੝ߚʆʎʉɣ
ɪ)Ƒ
^˞ƪ˘ʵƏʴ_ˌ^ʽƪ >^QXࠇWL ުD_ȷX^NDࠇ@ǈໞǉʉɻ
ʉʨƑʉɻɪʇڊɥʇƑѕʇʉʫʏƑ^˞ƪ˘ʵƏ
_ˋƪ^ʽƪ >^QXࠇWL _VXࠇ^NDࠇ@(ʉɻʉʨƑѕʇʉʫʏ)
ʇʡɣɥƑ^ˢƪƏˁ_˞^Əˉ_˂˚ƪƏˉƪ˩ˇƪ
Ə˜ƪ^˞Ə^˞ƪ˘ʵƏʴ_ˌ^ʽƪƏ_˴ƪʿ˻˻
̅^Ə˫ƪ˘ʵ >^EDࠇ NX_QX^ آL_JXWRࠇ آLࠇSXVDࠇ QDࠇ^QX ^
QXࠇWL ުD_ȷX^NDࠇ _PRࠇNLUDUDP^ EHࠇWL@(߈ʎƐɲʍީߚ
ʎɶɾɮʉɣƑʉɻʉʨᴢɰʨʫʉɣɪʨ)Ƒ
^˞ƪ˘ʵƏ_ˋƪ^˸ƪ >^QXࠇWL _VXࠇ^MXࠇ@ ǈໞǉѕʇɣ
ɥʍɪƑ೜ӂࠄƐ೜ӂଜʍʡʍʱڊɥݣʊ๑ɣʪƑ
ʸ_˾ƪ^Ə˞ƪ˘ʵƏ_ˋƪ^˸ƪƏ˕_ˇ̅^ˇƪ >ުX
_UHࠇ^ QXࠇWL _VXࠇ^MXࠇ V_VDQ^VDࠇ@(ɼʫʎѕʇɣɥʍɪƐઢ
ʨʉɣʧ)Ƒ
˞ƪ˘ʵ˞ƪ˘ʵ_ƪ >QXࠇWLQXࠇWL_ࠇ@ ǈԈǉʉʲɿʇ?
ʉʲʅʉʲʅɧ? ˞ƪ˘ʵ˞ƪ˘ʵ_ƪ^Əʴʶ˶_
˜ƪ^˚Əʶ˕_ʽ^Əˉ_˱˻̅ˢ̅^˺ƪ >QXࠇWLQXࠇWL
_ࠇ^ ުDLMD_QDࠇ^WR ުLN_ND^ آL_PLUDPEDӑ^MRࠇ@(ʉʲʅʉʲ
ʅɧ?Ɛɼʲʉʊʉʲɽʎٔɶʅɴɺʉɣɪʨʉ
ɡ)Ƒ
^˞ƪ˘ʵˢƏ_ˁʶ˘ʵˢ >^QXࠇWLED _NXLWLED@ ǈໞǉ
ѕʣɪʣƑѕʍಊʍƑѕʇɪɪʲʇɪƑѕʇɪɲ
ʫʇɪƑ^˞ƪ˘ʵˢƏ_ˁʶ˘ʵˢ^Ə́_ʿ^˞Ə́
_ʽ˻^̅Ə˲_˝^ˢƏʶ_ˊʴƪ^ˁ >^QXࠇWLED _NXLWLED
^ ZD_NL^QX ZD_NDUD^P PX_QL^ED ުL_ȹLުDࠇ^NX@(ѕʍɪ
ʲʍทʍഒɪʨʉɣɲʇʱڊʂʅɣʪ)Ƒ
^˞ƪ˙ʵ˰˼ >^QXࠇGLPDUL@ǈ෠ǉ_ѕ௻ॲʝʫǅʍձƑ
_˝ƪ^˙ʵ˰˼ >_QLࠇ^GLPDUL@(޶௻ॲʝʫ)Ɛʸ_ˉ˙
ʵ˰˼ >ުX_آLGLPDUL@(ϧ௻ॲʝʫ)Ɛ˚ʷ_˻˙ʵ˰
˼ >WX_UDGLPDUL@(ீ௻ॲʝʫ)Ɛ^ʸ˙ʵ˰˼ >^ުXGL
PDUL@(Ϥ௻ॲʝʫ)Ɛˑ _˓˙ʵ˰˼ >WĖ_ٓLGLPDUL@(੸
௻ॲʝʫ)Ɛ_˱ƪ˙ʵ˰˼ >_PLࠇGLPDUL@(෈௻ॲʝ
ʫ)Ɛ̅_˰^˙ʵ˰˼ >ުP_PD^GLPDUL@(ګ௻ॲʝʫ)Ɛ
˦_˓˙ʵ˰˼ >SL ࣞ_ٓLGLPDUL@(ෆ௻ॲʝʫ)Ɛ^ˇ˙ʵ
˰˼ >^VDGLPDUL@(ङ௻ॲʝʫ)Ɛ_˚ʷ̅˙ʵ˰˼ >
_WXQGLPDUL@(ு௻ॲʝʫ)Ɛ_ʶ̅^˙ʵ˰˼ >_ުLQ^GL
PDUL@(ቛ௻ॲʝʫ)Ɛ_˥ƪ˙ʵ˰˼ >_ELࠇGLPDUL@(ρ
௻ॲʝʫ)Ƒ˰_˨^˽ˁ˱ >PD_EX^UXNXPL@(ܸᚍʠ)
ʍݣʊʎƐ՗Լഞ <Լɣۇ >ʍ઺ʊ_ܸᚍʠǅʱɸ
ʪචऩʍॲʝʫ௻ʇࠄ෠ʱ௬ʫʅ՗ԼɸʪƑ˚ʷ
_˻˙ʵ˰˼˞^Əʽ_ˈ˃ƪ˞Əˉ̅ʶ˓ >WX_UDGL
PDULQX^ ND_ȷDNHࠇQX آLӔުLٓL@(ீ௻ॲʝʫʍљߥۑ
ўʍछ޸)ʍܸᚍʠʆɡʪɲʇʱߪɸƑ
^˞ƪ˜ƪƏ_ˁʶ^˜ƪ >^QXࠇQDࠇ _NXL^QDࠇ@ǈໞǉѕɪƐ
ɲʫɪƑɲʲʉɪƐɡʲʉɪƑʈʲʉɪƐɡʲʉ
ɪƑੌ୩ʍʎʂɬʩɶʉɣਂࠬʱमฆɸʪݣʊ๑
ɣʪڶƑ^˞ƪ˜ƪƏ_ˁʶ^˜ƪ˘ʵƏ_˱ƪ^˱ʽƪ
˱Ə_˚ʷʶ^Əˉ_ʿˏƪ^˽ >^QXࠇQDࠇ _NXL^QDࠇWL _PLࠇ
^PLNDࠇPL _WXL^ آL ࣞ_NLVRࠇ^UX@(ɲʲʉɪƐɡʲʉɪʇಣ
ʊ௬ʩݟʱɥɫʂʅ < ݟɪɣ࢈ʝʆ > ฆɣमʌʉ
ɴʪ)Ƒ
_˞ƪ^Ə˜_˽^́ >_QXࠇ^ QD_UX^ZD@ ǈໞǉѕʊʉʪʡ
ʍɪ < ѕʊʡʉʩʎɶʉɣ >Ƒˣ_ˑ˻ˁˑ̅˘ʵ
̅^Ə˘ʵ_˰^˞Ə˚ʷ_˻˻̅^ʽƪƏ_˞ƪ^Ə˜_˽
^́ >SĖ_WDUDNXWDQWLQ^ WL_PD^QX WX_UDUDӔ^NDࠇ _QXࠇ^ QD_
UX^ZD@(஝ɣʅʡࠬԨ૴ɫࠪʫʉɰʫʏѕʊʉʪʡ
ʍɪ)Ƒ
_˞ƪ˞ >_QXࠇQX@ǈ෠ǉೣƑǄೣƐࣀఉ < ʋʍ >Ɛँ
˝ට֊ᛏφγ˾ᆊซǅǆ໾෠ࢴǇƑ_˞ƪ˞^Əʸ_˽̅
>_QXࠇQX^ ުX_UXӔ@(ೣʱँʪ)Ƒ_˞ƪ˞^Əˇ_˻ˋ̅ >_
QXࠇQX^ VD_UDVXӔ@(ೣʱޓɸ)Ƒ
_˞ƪ^˞ >_QXࠇ^QX@ǈഃǉʈɥɶʅƯʡʍɪƑǄѕʍƯʡ
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_˞ƪ^˞
ʍɪǅʍձƑഞයʊկฆʍࡊ࢕ߐ^́ >ZD@(Ưɪ)ʱ౦
ʂʅ౩ڶʱɡʨʮɸƑ_˞ƪ^˞Ə^ʴʶ˨Əˁ_˚ʷ
^˞Əʴ_˽^́ >_QXࠇ^QX ^ުDLEX NXࣞ_WX^QX ުD_UX^ZD@(ʈ
ɥɶʅɼʲʉɲʇɫɡʪʡʍɪ < ѕʍƯɡʪʡʍ
ɪ >Ɛɼʲʉɲʇʎʉɣ)Ƒ
^˞ƪ˞ƪ >^QXࠇQXࠇ@ǈਜ਼ǉѕƧƑ^˞ƪ >^QXࠇ@(ѕ)ʍࡥ
ڊƑ_ʿ˷ƪ^˶Ə^˞ƪ˞ƪ˽Ə_ʽƪˉ˞ʽ^˾ƪ́
>_NMXࠇ^MD ^QXࠇQXࠇUX _NDࠇآLQXND^UHࠇZD@(ܩ௪ʎѕƧɫ
రʫިʂɾʍɪ)Ƒ^˞ƪ˞ƪ˽Ə^˩ˇ́ >^QXࠇQXࠇUX
^SXࣞVDZD@(ѕƧɫ๟ɶɣɪ)Ƒ
_˞ƪ˞ʸ˼ >_QXࠇQXުXUL@ ǈ෠ǉೣँʩƑՑँƑ_˞
ƪ˞ʸ˼˩ˋ >_QXࠇQXXULSXVX@(Ցँʱɸʪऩ)Ƒ_˞
ƪ˞ʸ˼ːƪˊ >_QXࠇQXުXULȷRࠇȹL@(ೣँʩࣣࠬ)Ƒ_
ʸ̅^˟˞Ə^ʴ˕ˣƪƏ_˞ƪ˞ʸ˼˞^Əʸ_˚ʷ
̅ˊ^˩ˋƏ˶_˿ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >_ުXQ^QHQX ^ުDSSDࠇ
_QXࠇQXުXULQX^ ުX_WXުQȹL^SXࣞVX MD_URࠇW^WDْRࠇ@(ɡʍў
ʍɩড়൒ɴʲʎೣँʩʍ෠ࠬ < ёʊടɲɧɾँʩ
ࠬƑอ෠ʉँʩࠬ >ʆɡʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
_˞ƪ˞ʸ˼˩ˋ >_QXࠇQXުXULSXVX@ǈ෠ǉೣ ँंऩƑǄೣ
ँʩऩǅʍձƑ_˞ƪ˞ʸ˼˩ˏƪƏ˰ƪ^˽Ə_ˣ˕^
ˑƪʽ˶ƪ >_QXࠇQXުXULSXVRࠇ PDࠇ^UX _SDW^WDNDMDࠇ@(ೣ
ँʩऩʎʈɲʗۼʂɾʍɪʌɧ)Ƒ
_˞ƪ˞ˇ˻ˉ >_QXࠇQXVDUDآL@ǈ෠ǉೣ ޓɶƑ˲ _ʽ^ˉʹ
ƪƏˋ_˜ʽ^˜ƪƏ_˞ƪˠƪ^Əʴ_˻ʶ^Ə˩ˉ˘
ʵƪ˽Ə_˞ƪ˞ˇ˻ˉƏˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^
آHࠇ VX_QDND^QDࠇ _QXࠇQRࠇ^ ުD_UDL^ SXࣞآLWLࠇUX _QXࠇQXVDUDآL
VRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʎҘʆೣʱরʂʅԅɶʅ < ɽ > ೣޓ
ɶʱɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
_˞ƪ˞˞^Ə˦˒ >_QXࠇQXQX^ SLGD@ ǈໞǉೣʍʑɿ
(᣹)ƑೣʍᖽƑ_˞ƪ˞˞^Ə˦˒Ə˞_ˢ^ˋ̅ >_QXࠇ
QXQX^ SLGD QX_ED^VX@(ೣʍᖽ <ˤ˒᣹> ʱउʏɸƑೣʱ
ɬʋɾ <վ >ʆ਽ʂʅʍʏɸ)Ƒ
_˞ƪ˞˞^Ə˱̅ >_QXࠇQXQX^ PLӔ@ǈໞǉೣ അʍຜઐƑ
Ǆೣʍ߬ǅʍձƑ_˞ƪ˞˞Ə˱̅^˰ƪƏ˶_ˆƪ˰ˇ
̅˛ƪ^ˉƏ_˱̅^ˣ˽ˉƏˋ_˿ƪ^ˉƏ^ˑ˳ƪ˘
ʵƏʸ_˼^˺ƪ >_QXࠇQXQX PLP^PDࠇ MD_JRࠇPDVDQGRࠇ^
آL _PLP^SDUXآL VX_URࠇآL ^WDPHࠇWL ުX_UL^MRࠇ@(ೣʍຜઐ <
ೣʍ߬ > ʎༀʝɺʉɣʆᵿɧʅƐˉ̅उ ˉ޶< ߬૗ʩ >
ʆछ૰ɯʊɶʉɫʨँʩʉɴɣʧ)Ƒ
_˞ƪ˞˦ʽˉ >_QXࠇQXSL ࣞNDآL@ ǈ෠ǉ _˂ʶ^˧ >_JXL^
֝X@(ڰ๑ೣƑۿఈೣ) ʍۿఈʱݗʝɺʪɲʇƑǄೣ
ϔɪɶǅʍձƑ_˞ƪ˞˦ʽˉ̅^Əˉ_˰^ˉƏʸ˱_
˜ƪˁƏˏƪ^˾ƪ̅ >_QXࠇQXSLNDآLӔ^ آL_PD^آL ުXPL
_QDࠇNX VRࠇ^UHࠇӔ@(ۿఈೣʍۿఈʡݗʝɺʅʚʂʇɴ
ʫɾ)Ƒ
_˞ƪ˞˦ʽˉ˺ʶ >_QXࠇQXSLNDآLMRL@ǈ෠ǉۿఈೣԂ
ఈ࡫ɣƑۿఈೣ < ڰ๑ೣ > ʍ٫݀ʊ܏Ҿɶʅۿఈ
ʱݗʝɺʪʇ಼॥ʍෞ੷ʎՀʒʍɡʝʩѤɣ๙ʂ
ʅ࡫ʂɾʇɣɥƑ_˂ʶ^˧Əʸ_ˇ^˴ƪ˽ʽƪƏ˲
ƪ_˽^Əˇ_˝^˶˘ʵƏ_ˇ̅ˉ̅ˢ^Ə˦_ʿ˽^Ə˺
ʶƏ_ˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >_JXL^֝X ުX_VD^PRࠇUXNDࠇ PXࠇ_
UX^ VD_QL^MDWL _VDӔآLPED^ SL ࣞ_NLUX^ MRL _VRࠇW^WDْRࠇ@(ڰ๑
ೣʱఈʠࡊʮʪʇқՄɶɣʍʆƐޔসʱચɣʅɩ
࡫ɣʱɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
_˞ƪ˞^Ə˦_˒ƪ˰ˋ̅ >_QXࠇQX^ SL_GDࠇPDVXӔ@ǈໞǉ
ೣʱɬʋɾ < վ > ʆ਽ʂʅഥʨʊɸʪƑ_˞ƪ˞
^Əʸ_˼˘ʵ^Əʶ_˜ˉ˃ƪ^˰ˉƏ_ˉ˕^ʿ˘ʵƏ
˦_˒ƪ˰ˏƪ˕^ˑ >_QXࠇQX^ ުX_ULWL^ ުL_QDآL ࣞNHࠇ^PDآL
_آLN^NLWL SL_GDࠇPDVRࠇW^WD@(ೣʱँʂʅվʆੵɣʅഥ
ʊМʏɴʫɾ)Ƒ
_˞ƪ˞˧ˁ˥ >_QXࠇQX֝XࣞNXEL@ǈ෠ǉೣ ʍ੉Ƒ୔ީߚʣ
౔ީߚʉʈʍ࣪܏ʎƐ^ˉ˜˧ˁ˥ >^آLQD֝XࣞNXEL@(۳
ʍ੉)Ɛˢ _˻˧^ˑ˧ˁ˥ >ED_UD֝Xࣞ^WD֝XࣞNXEL@(ϊ༊ʱ
ٗʲʆݴʂɾ੉) ʱɶʅݴזʱɶɾƑ_ʽƪ˧ˁ^˥
>_NDࠇ֝XࣞNX^EL@(Ӌॷʍ੉Ƒ˫ ˽˚)ʎओɶɮ௬ʂʅɬ
ɾʡʍƑ_˞ƪ˞˧ˁ˫ƪ^Əʿ_ˈ˽ʿˈ˽˚ʷƏ˺
ʶ^˞Ə^˦̅˜ƪ˛ʷƏ_ˏƪ˕^ˑ >_QXࠇQX֝XࣞNXEHࠇ^
NL_ȷDUXNLȷDUXWX MRL^QX ^SLQGX _VRࠇW^WD@(ೣʍ੉ʎۼ
ߚۼߚʇ࡫էʍߢʊଫʠʨʫɾ)Ƒ
_˞ƪ˞˰˕ʔʳ >_QXࠇQXPDˤD@ǈ෠ǉೣॷʍනƑǄೣ
නǅʍձƑೣ ੔ʊ⾒Ӏʱ௬ʫɾʩƐࢬஔʱ௬ʫɾʩ
ɶʅݴʂɾනƑˡʶʽ˻ʉනʇɶʅટࢗʊۍʝʫ
ɾɫƐφ౶ʍўଟʆʎ෼නɫਵ๑ɴʫʅɣɾƑ_˞
ƪ˞˰˕ʔʳƪ^Əˢ_ʽƪ^˲̅˛ʷƏˉ_ˑ˽Əʸ
ʶ^˩ˏƪƏ_ˏƪ˻̅^ˉʹ̅ >_QXࠇQXPDˤDࠇ^ ED_NDࠇ
^PXQGX آL ࣞ_WDUX ުXL^SXࣞVRࠇ _VRࠇUDӔ^آHӔ@(ೣනʎࠥࠖɫ
ɶɾʍʆɡʂʅƐ໳ऩʎɶʉɪʂɾ)Ƒ
_˞ƪ^˞˶ƪ >_QXࠇ^QXMDࠇ@ǈໞǉѕʍߚʡʉɣƑѕʚʈ
ʍɲʇʡʉɣƑѕʍɼʍƑίҤʊʡƑ_ʿ˷ƪ^˶Ə_
ˢƪ^˽Əʶ_˓^ˢ̅˘ʵƏ^ʸ˲ʶƏ^ˣ˽̅˃̅Ə
_˞ƪ^˞˶ƪƏʿ_ˇƪ˘ʵ^Ə˩_ˏƪƏʿƪ^Ə˨
ˑ˽ >_NMXࠇ^MD _EDࠇ^UX ުL_ٓL^EDQWL ^ުXPXL ^SDUXӔNHQ _
QXࠇ^QXMDࠇ NL ࣞ_VDࠇWL^ SXࣞ_VRࠇ NLࠇ^ EXWDUX@(ܩ௪ʎƐ߈ɫφ
ಀɿʇ޻ʂʅۼɮʇƐѕʍߚʡʉɣ < ίҤʊʡ >
Սʊ਴ऩɫ๨ʅɣɾʧ)Ƒ
_˞ƪ^˦ƪ >_QXࠇ^SLࠇ@ǈ෠ǉฐѦƑڀฐʱࣄɮѦƑ_˞
ƪ˦ƪ^˶Əʽ_ˊ˞^Ə˕_ˏƪ˰ƪ˻˽^Ə˶_ˁ >_
QXࠇSLࠇ^MD ND_ȹLQX^ V_VRࠇPDUDUX^ MD_NX@(ฐࣄɬʍฐѦ
ʎ೿ђɪʨ೿ࣣʗʇࣄɮʡʍɿ)Ƒ_ˑƪ˽Ə˞ƪ^˦
ƪƏˋ_ˁ^ˑʽ˶ƪ >_WDࠇUX QXࠇ^SLࠇ VXࣞ_NX^WDNDMDࠇ@(ઃ
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ɫฐѦʱ୐ɰɾʍɪʉɡ)Ƒ
^˞ƪ˦ƪ >^QXࠇSLࠇ@ǈ෠ǉѕʍ௪ƑǄԅ޽ʍѕʫʍ௪ǅ
ʍίƑ໳௻ৰʎƐ^˞ƪ˝ƪ >^QXࠇQLࠇ@(ѕʍԅ޽)ʇɣ
ɥƑ_ʿ˷ƪ^˶Ə^˞ƪ˦ƪ˶ >_NMXࠇ^MD ^QXࠇSLࠇMD@(ܩ
௪ʎ <ԅ޽ʍ >ѕʍ௪ɪ)Ƒ
_˞ƪ^˰ʶ >_QXࠇ^PDL@ǈ෠ǉچബƑኮɣʅʉɣബƑǄ
ˠʸ
ఉ
˰ʶ
ബ
ƐܝബƐچബǅʍձǆഞ෢චছ๑ࡘǇʍ୎ᤛƑӭ৪ߢ
ਜ਼ʍڶƑ^˕ˇʶ˰ʶ >^VVDLPDL@(ॴബ)ʍ੆ձڶƑ˂
_ˇƪˁ˰ʶ^˶ƪƏ_˞ƪ^˰ʶˉʹƪƏʴ_˻^˞Ə^
˕ˇʶ˰ʶˉ˽Ə̅_ˈ^ˏƪ˕ˑ >JX_VDࠇNXPDL^MDࠇ
_QXࠇ^PDLآHࠇ ުD_UD^QX ^VVDLPDLآLUX ުQ_ȷD^VRࠇWWD@(ਲۼ
ߚʊ֢ࡰɸʪڨࠝബʎچബʆʎʉɮƐॴബʆࡰɴ
ʫɾ)Ƒ
_˞ƪ^˱˓ >_QXࠇ^PLٓL@ ǈ෠ǉฐனƑˁ_ˢˉˑƪ^˞
Ə_ˑƪ^˶ƪƏ_˞ƪ^˱˓Ə˶_˰ˉʷ^ʽƏʴ_˻ʿ^
˽Ə_ˣ˕^ˑ >NX_EDآL ࣞWDࠇ^QX _WDࠇ^MDࠇ _QXࠇ^PLٓL MD_PDVw ࣞ
^ND ުD_UDNL^UX _SDW^WD@(ˁˢˉˑƪʍ୔െʗʎฐன
ʱɪʉʩൈɣʅ <ɽ >ۼʂɾʡʍɿ)Ƒ
^˞ƪ˶ >^QXࠇMD@ǈໞǉѕɪƑѕʆɡʪɪƑѕʉʍɪƑ
կฆਜ਼෠ߐ^˞ƪ >QXࠇ@(ѕ)ʊƐ࣭ʊկฆߐʇڐжɶ
ʅ๑ɣʨʫʪկฆʍࡊ࢕ߐ^˶ >MD@(ɪ) ʍೝɣɾʡ
ʍƑˁ _˾ƪ^Ə˞ƪ˶ >NX_UHࠇ^ QXࠇMD@(ɲʫʎѕɪ)Ƒ_
ˀ˷ƪ˓^˶ >_JMXࠇٓL^MD@(Ոʃɪ <ѕݖɪ >)Ƒ
_˞ƪ^˶ƪʽƏ^˞ƪ >_QXࠇ^MDࠇND ^QXࠇ@ǈໞǉѕɿɪʨ
ѕɿƑѕʉʨѕɿƑɲʫɲʫɶɪɷɪƑ_˞ƪ^˶ƪʽ
Ə^˞ƪ˘ʵƏʴ_ˈˢ˽^Ə˕_ˉʹƪ^˽ >_QXࠇ^MDࠇND
^QXࠇWL ުD_ȷDEDUX^ آ_آHࠇ^UX@(ѕɿɪʨѕɿʇڊʮʏɲ
ɼ < ɽ਴ऩʎ > ޳ʠʅʮɪʪ < ๽҈ʆɬʪ > ʡ
ʍɿ)Ƒ
_˞ƪ^˶ƪˁʶ˶ƪ >_QXࠇ^MDࠇNXLMDࠇ@ǈໞǉʉʊʣɪʣ
(ѕʣಊʣ)ƑɡʫʣɲʫʣƑʉʲɿʍɪʲɿʍƑ_
˞ƪ^˶ƪˁʶ˶ƪƏ˲ƪ_˽^Əˢƪ̅˚̅˽Əˑ_
˜^˱̅Ə^ˁƪ >_QXࠇ^MDࠇ ^NXLMDࠇ PXࠇ_UX^ EDࠇQWRQUX WD
_QD^PLӔ ^NXࠇ@(ѕʣɪʣৌ೼߈ʍʇɲʬʊ < ɽ > ๪
ʞʊ๨ʪ)Ƒ
˞ƪ˶_˖ʻƪ >QXࠇMD_ْRࠇ@ ǈໞǉѕɪʂʅʏƑѕ
ɿʂʅʏƑ˞ƪ˶_˖ʻƪƏ˞ƪ^˽Ə^˞ƪ˘ƪ
Ə_˜ƪ^˲˘ʵƏ˩_ˋʽƪ˝^Ə˶_˻˨́⊦ ˖ʻ
ƪ >QXࠇMD_ْRࠇ QXࠇ^UX ^QXࠇWHࠇ _QDࠇ^PXWL SXࣞ_VXNDࠇQL^ MD_
UDEXZD⊦ْRࠇ@(ѕɿʂʅʏƐทʡʉɮ < ѕɫѕɿʇ
ɣɥɲʇʡʉɮ >Ɛ਴ऩɿɰʱڐʕʍɪ)Ƒ
^˞ƪƏ˶_˻ˢ̅ >^QXࠇ MD_UDEDӔ@ ǈໞǉѕʆɡʂʅ
ʡƑѕʆʡƑʿ _ˇ˼Ə˲ˠƪ^Ə˞ƪƏ˶_˻ˢ̅^Ə
˱ˇ̅Əʿ_ˋ̅^˒ƪ >NL ࣞ_VDUL PXQRࠇ^ QXࠇ MD_UDEDP
^ PLVDӔ NL ࣞ_VXQ^GDࠇ@(હʨʫʪʡʍʎѕʆʡວɣƑહ
ʪʧ)Ƒ˕_ʔʳƪ˼Ə˲ˠƪ^Ə˞ƪƏ˶_˻ˢ̅^Ə
˕_ʔ̅ >I_IDࠇUL PXQRࠇ^ QXࠇ MD_UDEDӔ^ I_IXӔ@(अʘʨʫ
ʪʡʍʎѕʆʡअʘʪ)Ƒ
_˞ƪ^Ə˶˼ˢ˽ >_QXࠇ^ MDULEDUX@ǈໞǉѕํɿɪʨƑ
ǄѕɿɪʨɽǅʍձƑ_́ƪƏ˞ƪ^Ə˶˼ˢ˽Ə˩_
ˋ̅˜ƪ^˝Əˀ_˓ˢƏˉƪƏʴƪˁ^́ >_ZDࠇ QXࠇ
^ MDULEDUX SXࣞ_VXQQDࠇ^QL JL_ٓLED آLࠇ ުDࠇNX^ZD@(؛ʎѕ
ํɿɪʨ਴ऩʊ޼ऺ <ђઢ >ɶʅɣʪʍɪ)Ƒ
^˞ƪƏ˶_˽^˸ƪ >^QXࠇ MD_UX^MXࠇ@ ǈໞǉѕʉʍɪƑ
ѕʆɡʪʍɪƑʸ_˾ƪ^Ə˞ƪƏ˶_˽^˸ƪƏ_˚
ʷʶ^Əˉ_ʿ^˱˼ˢ >ުX_UHࠇ^ QXࠇ MD_UX^MXࠇ _WXL^ آL ࣞ_NL^
PLULED@(ɼʫʎѕʉʍɪƐฆɣमʌʅʞʉɴɣ)Ƒ^
˞ƪƏ˶_˽^˸ƪƏ˕_ˇ˞ >^QXࠇ MD_UX^MXࠇ V_VDQX@(ѕ
ʉʍɪഒɪʨ <ઢʨ >ʉɣ)Ƒ
^˞ƪ˸ʶ >^QXࠇMXL@ǈ෠ǉѕژƑѕʍɾʠƑʸ _˶^˞Ə
_ʴʸ^˼˜̅ˀƏ_ˏƪ^˽Ə^˲ˠƪƏ^˞ƪ˸ʶ˶
>ުX_MD^QX _ުDX^ULQDӔJL _VRࠇ^UX ^PXQRࠇ ^QXࠇMXLMD@(ढɫ
௟է׺໧ʱɴʫʪʍʎѕژɪ <ѕʍɾʠɪ >)Ƒ
_˞ƪ^˸̅ˇƪ >_QXࠇ^MXQVDࠇ@ ǈໞǉʉʊʥɧɪƑʈ
ɥɶʅɪƑѕʉʍɪƑǄѕژʉʍɪǅʍձƑ_˞ƪ^
˸̅ˇƪƏ˕_ˇ̅˞˛ʷƏˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ^˼Ə_
ʼƪ^˽ >_QXࠇ^MXQVDࠇ V_VDQQXGX NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UL _ުRࠇ
^UX@(ѕژɪഒɪʨʉɣɫ୬ʂʅɩʨʫʪ)Ƒ
_˞ƪ˻ˋ̅ >_QXࠇUDVXӔ@ ǈ਴ஞǉࣦɺʪƑࣦঽɴɺ
ʪ (ࣦৠϑʊɸʪ)Ƒ_˞ƪˋ̅ >_QXࠇVXӔ@(ࣦɺʪ) ʇ
ʡɣɥƑʽ_˖ˉ̅Ə˞ƪ˻ˋ̅˘ʵ^Əˉ_ˑ̅˛
ʷƏ˞ƪ˻ˇ˻̅ˉʹ̅ >NĖ_ْXآLQ QXࠇUDVXQWL^ آL ࣞ_
WDQGX QXࠇUDVDUDӔآHӔ@(ʽ˖ʼ֩ঽʊࣦɺʧɥʇɶ
ɾɫƐࣦɺʨʫʉɪʂɾ)Ƒ_˞ƪ˻ˉ^Ə˱ˇ̅ >_
QXࠇUDآL^ PLVDӔ@(ࣦঽɴɺʅʡʡວɣ)Ƒ˱ _˛ʷ^˴ƪ
Əʽ_˖ˉ̅Ə˞ƪ˻ˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻̅^ˉʹ̅
>PL_GX^PRࠇ NĖ_ْXآLQ QXࠇUDVX^NXࣞWRࠇ QD_UDӔ^آHӔ@(ࢗ१
ʎʽ˖ʼ֩ঽʊࣦɺʪɲʇʎࡰ๨ʉɪʂɾ)Ƒ_ˣ
ƪ^ˁƏ_˞ƪ˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _QXࠇUDآHࠇ
^ PLVDPXQX@(৹ɮࣦঽɴɺʫʏວɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙
ʵ̅Ə˞ƪ˻ˉ >MDࠇ_GLQ QXࠇUDآL@(಴ɹࣦঽɴɺʉɴ
ɣ)Ƒ
_˞ƪ˼^ʸ˼ >_QXࠇUL^ުXUL@ ǈ෠ǉࣣʩђʩƑ^˚ʷˉ
Ə˚ʷ_˽^ˑƪƏ˧_˝^˞Ə_˞ƪ˼^ʸ˼̅Ə_ˑ̅
ʾ^ˉʹƪƏ_ˉƪ˸ƪˇ˞ >^WXࣞآL WX_UX^WDࠇ ֝X_QL^QX _
QXࠇUL^ުXULQ _WDӔJD^آHࠇ _آLࠇMXࠇVDQX@(௻ʱʇʂɾʍʆঽ
ʍࣦʩ܇ʩʡࡰ๨ʉɣ <ɶமʉɣ >)Ƒ
_˞ƪ˼ʽʶ˽̅ >_QXࠇULNDLUXӔ@ǈ߭ஞǉࣦʩԋɧʪƑ
ʶ_ˇ̅˃ƪƏˀƪ˘ʵ^Əʸ_ʿ^˜ƪ˞Ə^˧˝˜
Ə_˞ƪ˼ʽʶ˽̅˘ʵ^Əˉ_ˑ̅˛ʷƏ˞ƪ˼ʽ
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ʶ˻˻̅ˉʹ̅ >ުL_VDӔNHࠇ JLࠇWL^ ުX_NL^QDࠇQX ^֝XQLQD
_QXࠇULNDLUXQWL^ آL ࣞ_WDQGX QXࠇULNDLUDUDӔآHӔ@(ঊҴʗۼ
ʂʅƐу௚ʗʍঽʊࣦʩԋɧʧɥʇɶɾɫƐࣦ
ʩԋɧʨʫʉɪʂɾ)Ƒ_˞ƪ˼ʽʶ^Ə˱ˇʽƪƏ
^ʿ˷ƪˌƪ˜Ə_˞ƪ˼ʽʶ˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽
̅ >_QXࠇULNDL^ PLVDNDࠇ ^NMXࠇȷXࠇQD _QXࠇULNDLUX^ NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ࣦʩԋɧʅʧɰʫʏƐܩ௪઺ʊࣦʩԋɧ
ʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˞ƪ˼ʽʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_
QXࠇULNDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ࣦʩԋɧʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶
ƪ_˙ʵ̅Ə˞ƪ˼ʽʶ˼ >MDࠇ_GLQ QXࠇULNDLUL@(಴ɹ
ࣦʩԋɧʧ)Ƒ
_˞ƪ˼ˁˁ˓ >_QXࠇULNXࣞNXٓL@ ǈ෠ǉࣦʩऐણƑೀ
ࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_́ƪƏ˱ƪ
ˁ˽˰˞Ə˞ƪ˼ˁˁ˓ʹƪƏ˞ƪ^ˉ˶ƪ >_ZDࠇ
PLࠇNXUXPDQX QXࠇULNXࣞNXٓHࠇ QXࠇ^آLMDࠇ@(؛ʍओ࠘ʍࣦ
ʩऐણʎɣɪɫʆɸɪ)Ƒ
_˞ƪ˼ˈʽ >_QXࠇULȷDND@ǈ෠ǉࣣʩݪƑ˶_˰^˱˓
ʹƪƏ_˞ƪ˼ˈʽ˞Əˆƪ^˻ƪ̅ >MD_PDPL^ٓHࠇ _
QXࠇULȷDNDQX JRࠇ^UDࠇӔ@(ޗனʎࣣʩݪɫਵɣ)Ƒ
_˞ƪ˼˕˖ʳƪˋ̅ >_QXࠇULWْDࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉ୙ʩ
ɾɮʪƑʠʀʢɮʀʢʊ୙ʪƑ୙ʩޚʨɸƑ^ˉ
̅Ə_˞ƪ˼˕˖ʳƪˉ^Əˉ˃ƪ >^آLӔ _QXࠇULWْDࠇآL
^ آL ࣞNHࠇ@(ඓʱ୙ʩɾɮʂʅɡʪ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_˞ƪ˼
˕˖ʳƪˇ̅Ə˨˼^ˢ >^ުDLQL _QXࠇULWْDࠇVDP EXUL
^ED@(ɡʲʉʊ୙ʩɾɮʪʉʧ < ୙ʩʀʨɪɸʉ
>)Ƒʴ_ˈ̅^ʽƪƏ_˞ƪ˼˕˖ʳƪˋ̅^˒ƪ >ުD
_ȷDӔ^NDࠇ _QXࠇULWْDࠇVXQ^GDࠇ@(ڊʂʅʣʨʉɣʇ୙ʩ
ɾɮʪʧ)Ƒ_˞ƪ˼˕˖ʳƪˋ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻
ƪ˞˞^Ə˜˽ʽƪƏ_˞ƪ˼˕˖ʳƪˉʹƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >_QXࠇULWْDࠇVX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQXQX^ QDUXNDࠇ _
QXࠇULWْDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(୙ʩɾɮʪऩʎɣʉɣɫƐ
њఉʉʨ୙ʩɾɮʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˲ƪ_˽Ə˞ƪ˼
˕˖ʳƪˉ^ˢ >PXࠇ_UX _QXࠇULWْDࠇآL^ED@(ৌ೼୙ʩɾ
ɮʫʧ)Ƒ
_˞ƪ˼Əˣ̅˖ʳˋ̅ >_QXࠇUL SDQْDVXӔ@ ǈໞǉࣦ
ʩ਱ʌʪƑࣦʩભʫʪƑǄNorifazzuxi,su,zzuita.ˠ˼
ˡ˗ˉ, ˋ, ʶˑ (ࣦʩҤɶƐɸƐɣɾ) ࣦʪʎɹʆ
ɡʂɾঽʊࣦʩɼɲʉɥƐƯǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ
୎ᤛƑ_ʸ̅ˣ̅ˉ̅^˞Əʸ_ˁ˼˘ʶƏʿ˷ƪ^˞
Əʸ_ʿ^˜ƪ˞Ə_˥̅Ə˞ƪ˼Əˣ̅˖ʳˉƏ˜
ƪ^˞ >_ުXPSDӔآLQ^QX ުX_NXULWL NMXࠇ^QX ުX_NL^QDࠇQX _
ELQ QXࠇUL SDQْDآL QDࠇ^QX@(Ϸ౬ঽɫભʫʅƐܩ௪ʍ
у௚ʗʍാʊࣦʩ਱ʌʅɶʝʂɾ)Ƒ
_˞ƪ˼˧˓ >_QXࠇUL֝XࣞٓL@ǈ෠ǉࣣʩۇƑޗʊ௬ʪ௬
ʩۇƑ˶ _˰^˞Ə_˞ƪ˼˧˓^˜ƪƏʸ_˨ʶˉ^˞Ə
^ʴ̅ >MD_PD^QX _QXࠇUL֝XٓL^QDࠇ ުX_EXުLآL^QX ^ުDӔ@(ޗ
ʍ௬ʩۇʊ੝ɬʉঊ <Զ >ɫɡʪ)Ƒ
_˞ƪ˼˧˓ >_QXࠇUL֝XٓL@ ǈ෠ǉୠʩൣƑ_˞ƪ^ˉ˽
Ə_˞ƪ˽^˸ƪƏ_˞ƪ˼˧˓ʹƪ^Ə˕_ˇ˞ >_QXࠇ^
آLUX _QXࠇUX^MXࠇ _QXࠇUL֝XࣞٓHࠇ^ V_VDQX@(ʈɥʣʂʅୠʪ
ɪƐୠʩൣʎઢʨʉɣ)Ƒ
_˞ƪ˼˱˓ >_QXࠇULPLٓL@ǈ෠ǉୠʩൣƑ_ʿƪ^˞Ə_˞ƪ
˼˱˓ʹƪ^Ə˕_ˉ˘ʵ^Əʸ_˼^˱˓ʹƪƏ˕_ˇ
˞ >_NLࠇ^QX _QXࠇULPLٓHࠇ^ آ_آLWL^ ުX_UL^PLٓHࠇ V_VDQX@(෼
ʍୠʩൣʎઢʂʅɣʪɫƐ܇ʩൣʎઢʨʉɣ)Ƒ
_˞ƪ˼˲˞ >_QXࠇULPXQX@ǈ෠ǉࣦʩഐƑঽʣ࠘Ƒڼ
૾ՑԪƑ_˞ƪ˼˲˞^˜ƪƏ_˞ƪ˾ƪ^˘ʵ˽Ə˝
_ˉʹƪˣ˶ƪ^˞Ə_ˀƪ˲˛ʷ˿ƪƏˏƪ˕^ˑ >_
QXࠇULPXQX^QDࠇ _QXࠇUHࠇ^WLUX QL_آHࠇSDMDࠇ^QX _JLࠇPXGXURࠇ
VRࠇW^WD@(ࣦʩഐ <ʶ˒˧˝ >ʊࣦʂʅƐॸ೅ʗౡԨ
ʗʍ < ඐʗ௜ʗ > ʍе๨ < ۼɬฃʩ > ʎʉɴʂ
ɾʍɿ)Ƒ
_˞ƪ˼̅ƪ˰ >_QXࠇULުPࠇPD@ǈ෠ǉࣦʩఛƑࣦఛ๑
ʍఛƑౡԨ୷ʊʎఛʎɣʉɪʂɾɫƐঊҴ୷ʣॸ
೅୷ʊʎѯఛ࠘๑ʍఛʣࣦఛ๑ʍఛɫߘσɴʫʅ
ɣɾƑʶ_ˇ̅˃ƪ^˜ƪ˶Ə_˞ƪ˼̅ƪ˰̅^Ə˱
˖̅˃̅Ə˨_˼˨ˑ >ުL_VDӔNHࠇ^QDࠇMD _QXࠇULުPࠇPDP
^ PLْXӔNHP EX_ULEXWD@(ঊҴ୷ʊʎࣦఛ๑ʍఛʡ੪
ޗɣɾ <֟ʩ֟ʂɾ >)Ƒ
_˞ƪ^˽ >_QXࠇ^UX@ǈ෠ǉʍʩ (ڜ)Ƒ_ʸ̅˞^ˁˊˉƏ
_˞ƪ^˽Əˑ_ʿ˘ʵƏˏƪˊ^Əˣ_˼^ˢ >_ުXQQX^
NXȹLآL _QXࠇ^UX WĖ_NLWL VRࠇȹL^ SD_UL^ED@(όʍ୓ചʆڜ
ʱूɣʅ࣡޶ʱ૗ʩʉɴɣ)Ƒ
_˞ƪ^˽ >_QXࠇ^UX@ǈ෠ǉ
ʸ˽ˉ
ࠁ Ƒˬ ̅ʿƑˊ _˨^ˁ˜ƪƏ
_˞ƪ^˽Ə˕_ʔʳƪˋ̅ >ȹL_EX^NXQDࠇ _QXࠇ^UX I_IDࠇ
VXӔ@(ࡥౌʊࠁʱ୙ʪ < अʮɺʪ >)Ƒ˕_ʔ˞ƪ^˽
>I_IXQXࠇ^UX@(ܝ୙ʩ)Ƒʴ_ʾ˞ƪ˽ >ުD_JDQXࠇUX@(࠭
୙ʩ)Ƒʽ_˖ˉ̅^˜ƪƏ_˞ƪ^˽Ə˕_ʔʳƪˋ̅
>NĖ_ْXآLQ^QDࠇ _QXࠇ^UX I_IDࠇVXӔ@(ʽ˖ʼ֩ঽʊˬ̅ʿ
ʱ୙ʪ <अʮɺʪ >)Ƒ
_˞ƪ^˽ >_QXࠇ^UX@ǈ෠ǉ (ࣾ)Ҙ਌Ƒ˚ʷ_ʿ˛ʷ^˃ƪ
Ə^˧˟ƪƏʴ_ˀ˘ʵ^Ə˶_ʽ̅^ʽƪƏ_˞ƪ^˽Ə
_˧ʶ^ˋ >WXࣞ_NLGX^NHࠇ ^֝XQHࠇ ުD_JLWL^ MD_NDӔ^NDࠇ _QXࠇ^
UX _֝XL^VX@(ߢƧʎঽʱຄ่ɱɶʅঽଞʱࣄɪʉɣ
ʇ
˅˃
੓<Ҙ਌ >ɫॲɧʪ)Ƒ
_˞ƪ^˽Ə^ʽ˨̅ >_QXࠇ^UX ^NDEXӔ@ ǈໞǉԻʊɶʞ
(঱ʞ) ɫࡰʪƑʸ_˲^˘ƪƏ_˞ƪ^˽Ə^ʽ˥˘ʵƏ
ʿ_˲ʶ˖ʳƪ^˞Ə˱_˻˻^˞ >ުX_PX^WHࠇ _QXࠇ^UX ^
NDELWL NL_PXLْDࠇ^QX PL_UDUD^QX@(Իʊʎ঱ʞɫɾɮ
ɴʲࡰʅњͿਂʆٵʨʫʉɣ)Ƒ
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_˞ƪ^˽Ə_ˉƪʼƪ˽^́
_˞ƪ^˽Ə_ˉƪʼƪ˽^́ >_QXࠇ^UX _آLࠇRࠇUX^ZD@ ǈໞǉ
ѕʱɶʅɩʨʫʝɸɪƑ˰_˜^˰ƪƏ_˞ƪ^˽ <_˞
ƪ^ˢ >Ə_ˉƪʼƪ˽^́ >PD_QD^PDࠇ _QXࠇ^UX_QXࠇ^
ED! _آLࠇRࠇUX^ZD@(ܩʎѕʱɶʅɩʨʫʝɸɪ)Ƒ
_˞ƪ˽^ˉʿ >_QXࠇUX^آL ࣞNL@ǈ෠ǉλ຾ʊʍʩೝɰʱɸ
ʪɲʇƑ˜_˓ʿ̅^˰ƪƏ_˞ƪ˽^ˉʿƏ_ˉʹƪ^
˘ʵƏʿ_ˇˉ^ˢ >QD_ٓLNLP^PDࠇ _QXࠇUX^آL ࣞNL _آHࠇ^WL NL ࣞ
_VDآL^ED@(ќહʎʍʩೝɰɶʅહɺʅʣʩ < હɴɺ
>ʉɴɣ)Ƒ
_˞ƪ^˽Əˉ_˻˼́ >_QXࠇ^UX آL_UDULZD@ǈໞǉʈɥɶ
ʧɥʡʉɣƑʈɥʊʡʉʨʉɣƑǄѕɫʆɬʧɥ
ɪƯࡰ๨ʉɣǅʍձƑ_˱ƪ˚ʷ̅˒ˢʽ^˼Ə_ˉƪ
˜ƪ̅^˲˞Ə˰_˜^˰ƪ˻Ə_˞ƪ^˽Əˉ_˻˼́
>_PLࠇWXQGDEDND^UL _آLࠇQDࠇP^PXQX PD_QD^PDࠇUD _QXࠇ^
UX آL_UDULZD@(೟ೠഒɪʫɶʅɶʝʂɾʍʊƐܩɪʨ
ʈɥɶʧɥʡʉɣ <ѕɫʆɬʆɬʧɥɪ >)Ƒ
_˞ƪ^˽Ə^˞ƪ˘ʵƏ_˜ƪ^˲˘ʵ >_QXࠇ^UX ^QXࠇWL _
QDࠇ^PXWL@ǈໞǉѕʍ๽ำʡʉɮƑทʡ෗ɮƑǄѕ
ɫѕɿɪʨʇʅʡʉɮǅʍձƑ_˞ƪ^˽Ə^˞ƪ˘ƪ
Ə_˜ƪ^˲˘ʵƏʸ_˨^ˢ˻ʶƏ_ˉƪƏ˫ƪ^˞Ə^
˞ƪʽ˶ƪ >_QXࠇ^UX ^QXࠇWHࠇ _QDࠇ^PXWL ުX_EX^EDUDL _آLࠇ
EHࠇ^QX ^QXࠇNDMDࠇ@(ทʡ෗ɮ੝࣎ɣɶʅɣʪɫƐφ੄
ʈɥɶɾʍɿʬɥ)Ƒ
_˞ƪ^˽Ə^˧ƪ̅ >_QXࠇ^UX ^֝XࠇӔ@ǈໞǉ੓ʟɸƑ
ˠ
Ҙ
˼
੓
ɫॲɧʪƑаʫʪƑ_˶ƪ^˶Ə˩_ˋ˞^Əˉ_˰̅^ʽ
ƪƏ_˞ƪ^˽Ə˧ƪ̅_˒ƪ >_MDࠇ^MD SXࣞ_VXQX^ آL_PDӔ^
NDࠇ _QXࠇ^UX ֝XࠇQ_GDࠇ@(ўʎऩɫ࡛ʝʉɣʇ੓ɫॲɧ
ʪʧ)Ƒ
_˞ƪ^˽˧˲ >_QXࠇ^UX֝XPX@ǈ෠ǉ௬னϸƑঋ๰ϸƑ˞
_˼ˁ˲ >QX_ULNXPX@(௬னϸƑܝϸ) ʇʡɣɥƑ_˞
ƪ^˽˧˲˞Ə^̅ˊ˘ʵƏ˕_ʔʳʾ˰ƪ˼Ə˨̅
˒^Əʴ_˱^˞Ə^˧ƪˣˊ >_QXࠇ^UX֝XPXQX ^ުQȹLWL I
_IDJDPDࠇUL EXQGD^ ުD_PL^QX ^֝XࠇSDȹL@(௬னϸɫࡰ
ʅ഻ʩɫΟɫʂʅɬɾɪʨϣɫ܇ʪʎɹɿ)Ƒ
_˞ƪ˽^˲˞ >_QXࠇUX^PXQX@ǈ෠ǉ୙ʩഐƑࠁʱ୙ʂ
ɾՁ׿຾ƑࡥౌƐ৏Ɛ֋ɣഐ༌ʉʈƑ˞ _˼^˲˞ >QX_
UL^PXQX@(୙ʩʡʍ)ʇʡɣɥƑˊ _˨^ˁƏ_ˊ̅Əˉ
ƪ˲˞ˢ̅^˛˾ƪ˞Ə_˞ƪ˽^˲ˠƪƏ_˺ʶ^˚ʷ
Əʿ_ˈ˽Əˏ˕^˅ƪ˜ƪ˽Əˉʷ_ʽʶ˺ƪ˕^ˑ
>ȹL_EX^NX _ȹLӔ آLࠇPXQXEDQ^GRࠇUHࠇQX _QXࠇUX^PXQRࠇ _
MRL^WX NL_ȷDUX VRN^NRࠇQDࠇUX Vw ࣞ_NDLMRࠇW^WD@(ࡥౌƐɩ৏Ɛ
֋ɣഐ༌ʉʈʍ୙ʩഐʎ࡫էʣ௻઺ۼߚƐ൥ߚʉ
ʈʆެʮʫɾ)Ƒ
_˞ƪ˽̅ >_QXࠇUXӔ@ ǈ߭ஞǉࣦʪƑ^˧˝˜ƪƏ_˞
ƪ˽̅˘ʵ^Əˉ_ˑ̅˛ʷ^Ə˲ƪ_˿ƪƏ˞ƪ˻
˻̅ˉʹ̅ >^֝XQLQDࠇ _QXࠇUXQWL^ آL ࣞ_WDQGX^ PXࠇ_URࠇ
QXࠇUDUDӔآHӔ@(ঽʊࣦʬɥʇɶɾɫƐқ < ৌϑ >
ʎࣦʨʫʉɪʂɾ)Ƒ_˞ƪ˼^Ə˱ˇʽƪƏ_ˢ̅^
˞̅Ə_˞ƪ˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_QXࠇUL^ PLVDNDࠇ _
EDQ^QXQ _QXࠇUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ࣦʂʅʧɰʫʏ߈ʡ
ࣦʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_́̅˞̅Ə˞ƪ˾ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_ZDQQXQ QXࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(؛ʡࣦʫʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˧˝˜ƪƏ_˞ƪ˼^ˢ >_SDࠇ^NX ^
֝XQLQDࠇ _QXࠇUL^ED@(৹ɮঽʊࣦʫʧ)Ƒ
_˞ƪ˽̅ >_QXࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉࣣɫʪƑୠʪƑ_ʸ̅ˑ
ƪƏ˞ƪ˽̅ >_ުXQWDࠇ QXࠇUXӔ@(ࣣΦʊࣣʪƑΦɫ
ࣣɫʪ)Ƒ_ʿƪ^˞Ə^ʸʶƏ_˞ƪ˽̅ >_NLࠇ^QX ^ުXL _
QXࠇUXӔ@(෼ʍࣣʊୠʪ)Ƒ_˞ƪ˻˞ >_QXࠇUDQX@(ୠʨ
ʉɣƑࣣɫʨʉɣ)Ƒ_˞ƪ˼^˩ˇ̅ >_QXࠇUL^SXVDӔ@(ୠ
ʩɾɣ)Ƒ_˞ƪ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_QXࠇUX^ NXࣞWRࠇ
QD_UD^QX@(ୠʪɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒ_˞ƪ˾ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_QXࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ୠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^
ˁƏ_˞ƪ˼ >_SDࠇ^NX _QXࠇUL@(৹ɮୠʫ)Ƒ
_˞ƪ˽̅ >_QXࠇUXӔ@ǈ਴ஞǉ୙ʪƑ୙ೣɸʪƑ^˧˝˜ƪ
Ə_ˬ̅^ʿƏ_˞ƪ˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ˞ƪ˻˻
˞ >^֝XQLQDࠇ _SHӔ^NL _QXࠇUXQWL VXQGX QXࠇUDUDQX@(ঽ
ʊˬ̅ʿʱ୙ʬɥʇɸʪɫƐ୙ʨʫʉɣ)Ƒ_ˬ̅
^ʿƏ_˞ƪ˼^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ_˞ƪ˽^Ə˩_ˋ˞^Ə
˨_˻ƪ˞ >_SHӔ^NL _QXࠇUL^ SXࣞVDQGX _QXࠇUX^ SXࣞ_VXQX^
EX_UDࠇQX@(ˬ̅ʿʱ୙ʩɾɣɫƐ୙ʪऩɫɣʉɣ)Ƒ
ʴ_ʾˬ̅ʿƏ˞ƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުD_JDSHӔNL
QXࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ঐˬ̅ʿʱ୙ʫʏວɣʍʊ)Ƒ^
ˁ˰ƪƏ_ˬ̅^ʿƏ_˞ƪ˼^ˢ >^NXPDࠇ _SHӔ^NL _QXࠇUL
^ED@(ɲɲʎˬ̅ʿʱ୙ʫʧ)Ƒ^ʶ˽Ə_˞ƪ˽̅ >^
ުLUX _QXࠇUXӔ@(ःʱ୙ʪ)Ƒ
^˞ƪ̅ >^QXࠇӔ@ǈ਴ஞǉ౞ɬࠪʪƑ౞ɮƑ౞ɰʪƑǄ੺Ɣ
ᣓƐ˞˂ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇƑǄƯ૰ʊḊʔʝʆʎڭ
ᄷ੺ౖൣ < ˞ʾ˳˶˴ >ƑවƐ747ǅʍ୎ᤛƑ_˧
̅^Ə˞ƪ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏˠƪ˻̅^ˢ̅ >_֝XQ
^ QXࠇQWL _VXQGX QRࠇUDP^EDӔ@(ଳʱ౞ɲɥʇɸʪɫƐ
౞ɪʫʉɣʧ)Ƒʽ_˜ˣʶ˞Ə˸ʶ^Ə˞ʶ_ˉ˘ʵ
Ə˜ƪ^˞ >ND_QDSDLQX MXL^ QXL_آL ࣞWL QDࠇ^QX@(ؙʍധʱ
౞ɬࠪʂʅɶʝʂɾ)Ƒˁ_˞Ə˸ʶ˶ƪƏ˞ʶ^ˋ
>NX_QX MXLMDࠇ QXL^VX@(ɲʍധʎ౞ɰʪʧ)Ƒˁ_˞Ə
˸ʶ˶ƪ^Ə˞ƪƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_QX MXLMDࠇ^
QXࠇ ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʍധɫ౞ɰʪɲʇʎʉɣ)Ƒʽ
_˜ˣʶ˞Ə˸ʶ˶ƪƏ˞ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ND_
QDSDLQX MXLMDࠇ QXL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ؙʍധʎ౞ɰʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ^˞ʶˢ >^GXࠇآL ^QXLED@(߭ഒ
ʆ౞ɰʧ)Ƒ
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^˞ƪ̅
^˞ƪ̅ >^QXࠇӔ@ ǈ਴ஞǉ൩ɥƑǄƯޓɴɹ൩ః < ˞
ˤˉ > ڭɫђλƑවƐ1315ǅƑˁ_˼^ˉƏ^ʿ̅Ə^
˞ƪ̅ >NX_UL^آL ^NLQ ^QXࠇӔ@(ɲʫʆહഐʱ൩ɥ)Ƒˁ
_˼^ˉʹƪƏ_ˠƪ˻^˞ >NX_UL^آHࠇ _QRࠇUD^QX@(ɲʫʆ
ʎ൩ʮʫʉɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_˞ʶ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ
^˞ƪˁ_˚ʷ˞^˽Ə˜_˻^˞ >^GXࠇآL _QXL^ SXࣞVDQGX ^
QXࠇ NXࣞ_WXQX^UX QD_UD^QX@(߭ഒʆ൩ɣɾɣɫƐ൩ɥ
ɲʇɫʆɬʉɣ)Ƒ˩_ˋˢ^Əˑ_˽ʾʽ̅˛ƪ^ˉ
Ə^˛ʷƪˉƏ_˞ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SXࣞ_VXED^ WD
_UXJDNDQGRࠇ^آL ^GXࠇآL _QXL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ऩʱஆʅ
ʊɶʉɣʆ߭ഒʆ൩ɧʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˛
ʷƪˉƏ^˞ʶˢ >_SDࠇ^NX ^GXࠇآL ^QXLED@(৹ɮ߭ഒʆ
൩ɧʧ)Ƒ
^˞ƪ̅ >^QXࠇӔ@ǈ਴ஞǉ
˜
ᛨɥƑ௚ʱᛨɥƑڏ໳ʎƐ^˜
ʸ̅ >^QDXӔ@(ᛨɥ) ʇɣɥƑ^ˉ˜Ə^˞ƪ̅˘ʵƏ_
ˋ̅˛ʷ^Əˁ_˼^ˉʹƪƏ_ˠƪ˻^˞ >^آLQD ^QXࠇQWL
_VXQGX^ NX_UL^آHࠇ _QRࠇUD^QX@(௚ < ۳ > ʱᛨɩɥʇɸ
ʪɫƐɲʫʆʎᛨɧʉɣ)Ƒ^ˉ˜Ə_˞ʶ^˩ˇʽƪƏ
^˞ƪˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >^آLQD _QXL^SXࣞVDNDࠇ ^QXࠇ ^
NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(௚ʱᛨɣɾɰʫʏᛨɥɲʇʎʆɬ
ʪʧ)Ƒ^ˉ˜Ə_˞ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^آLQD _QXL^MDࠇ
^PLVDPXQX@(௚ʱᛨɧʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˞ʶ
ˢ >_SDࠇ^NX ^QXLED@(৹ɮᛨɧʧ)Ƒ
_˞ƪ̅ʾ^˜ >_QXࠇުӔJD^QD@ǈ෠ǉ(ࣾ)ˠ˝ʾ˜ƑǄʍ
ʊɫʉ (ฐ׺ݠ)ǅʍձƑฐڀʣ౔ʊ߭ॲɶʅɣʪƑ
׺ළɫֽɮƐι૤ೊʊۄɮʇɣʮʫƐঈɪʨޭतʣ
֫ʍɩࡡʊ௬ʫʅअɴʫʅɬɾƑʽ˖ʼʍசʍࡥ
ۆʉɿɶࡡʊʎˠ˝ʾ˜ʍ׺ළɫ૦໾ɶɾƑޭत
ʊʎݟɪɮܗʲʆޭतʍݐʇɶʅࡥ๑ɴʫɾƑˉ
_˞˰ƪ˽^˞Ə˜_˰^ˉƏ_ˮƪ^˒˜˰ˉ˜ƪ˶Ə_
˓˵ƪ^Ə̅_ʾ^˜Əʿ_ˈ˱˘ʵ^Əʶ_˿ƪ˕^ˑ̅
>آL_QXPDࠇUX^QX QD_PD^آL _ERࠇ^GDQDPDآLQDࠇMD _ٓDࠇ^ ުӔ
_JD^QD NL_ȷDPLWL^ ުL_URࠇW^WDӔ@(˘̅˂ˡˀʍޭतʣ
ʿ˖˟˨˒ʶʍޭतʊʎ࣭ʊ˝ʾ˜ < ׺ݠ > ʱܗ
ʲʆ௬ʫʨʫɾʡʍɿ)Ƒ
^˞ƪ̅ˁʶ̅ >^QXࠇӔNXLӔ@ǈഃǉѕʡɪʡƑѕߚʡƑ
ɸʘʅƑ^˞ƪ̅ˁʶ̅Ə_ːƪ^˚ʷ˝Əˋ_ˁ^˼Ə^
ˉ˃ƪ >^QXࠇӔNLQ _ȷRࠇ^WXQL VXࣞ_NX^UL ^آL ࣞNHࠇ@(ѕʡɪʡ
ງక < ࣣஉ > ʊݴʂʅɡʪ)Ƒ^˞ƪ̅ˁʶ̅Əˋ_
˽ʶ^˽Ə^˨ƪƏ˧_ˋ˅ƪƏ˜ƪ^˞ >^QXࠇӔNXLQ VX
_UXL^UX ^EXࠇ ֝Xࣞ_VXNRࠇ QDࠇ^QX@(ѕʡɪʡᵿʂʅɣʪƑ
೜ਣʎʉɣ)Ƒ
_˞ƪ̅^˨ʽ˻ >_QXࠇP^EXNDUD@ǈഃǉɣɪʚʈ (௭ѕ
ପ)ƑʈʫʚʈƑʈʍɮʨɣƑ^ʶ˒˧˝˜ƪƏ_˝ƪ
^˶Ə_˞ƪ̅^˨ʽ˻Əˉ_˰˼́ >^ުLGD֝XQLQDࠇ _QLࠇ^
MD _QXࠇP^EXNDUD آL_PDULZD@(ˇˢ˝ <౮ࡎ >ʊʎѯ
ɫʈʫʚʈঋʠʪɪ)Ƒ
^˞ʶ >^QXL@ǈԈǉѕƑѕɪƑѕɪʌƑ෾ࣣʍࠖɪʨ෾
ђʍࠖʊ੆ɸʪ഼ߚƑ^˞ʶƏ˞ʶ_˖ʻƪ^Ə˞ƪ˘
ƪ_˜ƪ^˲˘ʵƏ˩_ˋˢ^Ə˶_˻˨́˾ƪ >^QXL QXL
_ْRࠇ^ QXࠇWHࠇ _QDࠇ^PXWL SXࣞ_VXED^ MD_UDEXZDUHࠇ@(ѕƐѕ
ɿʂʅʏƐ๑ʡʉɣʍʊ < ѕɿɪʨʇʡʉɣʍʊ
>ऩʱڐʕʍɪʧ)Ƒ
_˞ʶ^ʶ˚ʷ >_QXL^ުLWX@ǈ෠ǉ൩ɣ߉Ƒݡ൩߉Ƒ_ʿ̅˞
ʶ^ʶ˚ʷƏ_ʽʶ^Əˁƪ >_NLQQXL^ުLWX _NDL^ NXࠇ@(હ
ഐʱ൩ɥ߉ < ൩ɣ߉ > ʱయʂʅɲɣ)Ƒ˲_ʽ^ˉ
ʹƪƏ^˨ƪʶ˚ʷˢ˽Ə_ʿ̅˞ʶ^ʶ˚ʷƏ_ˏƪ
˕ˑ^˽ >PX_ND^آHࠇ ^EXࠇުLWXEDUX _NLQQXL^ުLWX _VRࠇWWD^
UX@(ঈʎට߉ʱݡ൩߉ < ൩ɣ߉ > ʊެ๑ɴʫɾʡ
ʍɿ)Ƒ
_˞ʶ^ˁ˲̅ >_QXL^NXPXӔ@ǈ਴ஞǉ൩ɣܦʟƑ൩ɣ
ೝɰʪƑˢ_ʿ̅˕ˇƪ^˻ƪƏ˰_˓^Əʴ_˘ʵ˘ʵ
Ə˞ʶ^ˁ˱Ə^ˉ˃ƪ >ED_NLQVVDࠇ^UDࠇ PD_ٓL^ ުD_WLWL
QXL^NXPL ^آL ࣞNHࠇ@(ខʍђʎ˰˓ʱɡʅʅ൩ɣܦʲʆ
ɡʪ)Ƒ
_˞ʶ^˧˓ >_QXL^֝XࣞٓL@ ǈ෠ǉ 1൩ɣࢉʠƑ൩ɣۇƑ_
˞ʶ^˧˓ʹƪƏˁ_˰ƪˁ˰ƪ^ˉƏ^˞ʶˢ >_QXL^
֝XࣞٓHࠇ NX_PDࠇNXPDࠇ^آL ^QXLED@(൩ɣ޳ʠ < ൩ɣۇ >
ʎݟɪɮ൩ɣʉɴɣ)Ƒ2൩ɣൣƑ_ʿ̅^˞Ə_˞ʶ^˧
˓Ə˕_ˇ̅˫ƪ^˘ʵƏ^ʿ̅Ə˞ʶ_ˇ˞ >_NLQ^QX _
QXL^֝XࣞٓL V_VDPEHࠇ^WL ^NLQ QXL_VDQX@(હഐʍ൩ɣൣʱ
ઢʨʉɣʍʆƐહഐʱ൩ɥɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_˞ʶ^˱ƪ >_QXL^PLࠇ@ ǈ෠ǉ൩ɣ෾Ƒ_˞ʶ˱ƪ^˞Ə
ʴ_˻ƪ^˸̅˒Ə_ˑƪ˽Ə˞ʶ^˶ƪ˘ʵƏ́_ʽ^
˽̅ >_QXLPLࠇ^QX ުD_UDࠇ^MXQGD _WDࠇUX QXL^MDࠇWL ZD_ND^
UXӔ@(൩ɣ෾ɫ৞ɣɪʨઃɫ൩ʂɾɪɫʮɪʪ)Ƒ
_˞ʶ^˱˓ >_QXL^PLٓL@ǈ෠ǉ൩ɣൣƑ_ʿ̅^˞Ə_˞ʶ
^˱˓Ə˕_ˇ̅^ʽƪƏ_ˉ̅^ˉʹƪ˻Ə^˜˻ʶƏ^
ˁƪˢ >_NLQ^QX _QXL^PLٓL V_VDӔ^NDࠇ _آLӔ^آHࠇUD ^QDUDL ^
NXࠇED@(હഐʍ൩ɣൣʱઢʨʉɰʫʏঢॲɪʨࡌʂ
ʅɬʉɴɣʧ)Ƒ
_˞ʶ^˲˞ >_QXL^PXQX@ǈ෠ǉ൩ɣഐƑݡ൩Ƒ_˞ʶ^
˲˞Ə_ˉƪ˽^Əʸ_˥^˞Ə˕_ʔʳƪ^Əˉʷ_ʽ˜
ʸˑ^˽ >_QXL^PXQX _آLࠇUX^ ުX_EL^QX I_IDࠇ^ Vw ࣞ_NDQDXWD^
UX@(൩ɣഐʱɶʅ < ɽ > ɡʫɿɰʍ޶֯ʱ๜σɶ
ɾʍɿ)Ƒ
_˞ʶ^˽̅ >_QXL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ౞ɰʪƑǄʋɱ < ੺ɱ
> ʪǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˨˶̅Əˋƪ^ʽƪƏ
ʾ_˰^ˊʹƪƏ_˞ʶ^˽̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞Ə˞ʶ˻
̅^ˉʹ̅ >ުX_EXMDQ VXࠇ^NDࠇ JD_PD^ȹHࠇ _QXL^UXQWL VXࣞ
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_˞ʶ^˽̅
_NXWDQX QXLUDӔ^آHӔ@(੝ೊʱɸʪʇச౛ɫ౞ɰʪʇ
ടɣɾɫƐ౞ɰʉɪʂɾ)Ƒʾ _˰^ˊʹƪƏ^˞ʶˣ˼
Ə_˜ƪ^˞ >JD_PD^ȹHࠇ ^QXLSDUL _QDࠇ^QX@(ச౛ʎ౞ɰ
ʅɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒʾ _˰ˊ^˞Ə_˞ʶ^˽Ə^˦̅˰
ƪƏ_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼ >JD_PDȹL^QX _QXL^UX ^SLPPDࠇ
_NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ச౛ɫ౞ɰʪʇɬʎՔʱʃɰʉɴɣ)Ƒ
^˞ʽ >^QXND@ǈ෠ǉʋɪ (ۯ)ƑǄۯƐࣀ҂ (ʋɪ)Ɛബಓ
ซǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛƑ_˰ʶ˞^Ə˞ʽˉƏ_˒ʶ^ˁ
˝Əˉ_ʿ^ˢ >_PDLQX^ QXNDآL _GDL^NXQL آL ࣞ_NL^ED@(ബ
ۯʆ੝ܲʱ଄ɰʉɴɣ)Ƒ_˰ʶ˞^Ə˞ʽˉƏ^˰
ʽ˽˛̅˂Əʴ_˻ʸ^ʽƪƏ˸_˂˼˲ˠƪ^Əʶ
˕_˃̅^Əʸ_˘ʵ^˽̅˘ʵ_˒ƪ >_PDLQX^ QXNDآL ^
PDNDUXGRӔJX ުD_UDX^NDࠇ MX_JXULPXQRࠇ^ ުLN_NHӔ^ ުX_
WL^UXQWL_GDࠇ@(ബۯʆɩ༌຾ʱরɥʇƐаʫʎಝ࣭ʊ
ʧɮ๮ʀʪɼɥɿʧ)Ƒ
˞_ʽƪ^ˉ >QX_NDࠇ^آL@ǈ෠ǉࠩೠɾʀɫִடʍญזʱ
ɸʪݣƐࢬװʱࡰɶ܏ʂʅˏƪ˳̅ʱయɣʣअʱ
૦๽ɶʅअɸʪɲʇƑ
˞_ʽƪ^ˋ̅ >QX_NDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉװʱࡰɶ܏ɥƑװ
ʱ്ʩɡʃʠʅφଜʍ෾଺ʊެɥƑ^˝ʽƪƏˤ˵
_ˁʺ̅^˜ƪƏ˞_ʽƪ^ˉ˘ʵƏ_ˏƪ˱^̅˓˵̅
˩˽ƪƏ_ˉƪ^Ə˕_ʔʳƪ^˙ʵƪ >^QLNDࠇ oD_NXMHQ
^QDࠇ QX_NDࠇ^آL ࣞWL _VRࠇPLQٓDP^SXUXࠇ _آLࠇ^ I_IDࠇ^GLࠇ@(ܩญ
ʎ಼Зɹʃࡰɶ܏ʂʅয়෯˓˵̅˩˽ƪʱɶʅ
अʘʧɥʧ)Ƒ˞_ʽƪ^ˋ̅˘ʵƏˉ_ˑ̅˛ʷƏʴ
˕^ˑ˝Əˉ_˂˚ʷ˞^Ə̅_ˌ^ˑƪƏ˞_ʽƪˇ̅^
ˉʹ̅ >QX_NDࠇ^VXQWL آL ࣞ_WDQGX ުDW^WDQL آL_JXWXQX^ ުQ_
ȷX^WDࠇ QX_NDࠇVDӔ^آHӔ@(װʱࡰɶ܏ɩɥʇɶɾɫƐ֎
ʊީߚɫࡰʅɬɾʍʆװʱࡰɶ܏ʮʉɪʂɾ)Ƒ˰
_˜^˰ƪƏ˞_ʽƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏˇ_˞ >PD_QD^PDࠇ
QX_NDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ VD_QX@(ܩʎװʱࡰɶ܏ɥɲʇʎɶ
ʉɣ)Ƒ˧_ˑƪ˽^ˉƏ˞_ʽƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞
>֝Xࣞ_WDࠇUX^آL QX_NDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(௡ऩʆװʱࡰɶ
܏ɧʏɣɣʍʊ)Ƒ́ _ˑƪ^ˉƏ˞_ʽƪ^ˉˢ >ZD_WDࠇ
^آL QX_NDࠇ^آLED@(؛੷ʆɩװʱࡰɶ܏ɣʉɴɣʧ)Ƒ
^˞ʽʴ˱ >^QXNDުDPL@ǈ෠ǉۯϣƑɲʋɪɡʠƑේ
ϣƑ^˞ʽʴ˱Ə˶_˽̅˒Əːƪ˻˞ >^QXNDުDPL MD
_UXQGD ȷRࠇUDQX@(ۯϣ <ේϣ >ɿɪʨ௴ʫʉɣʧ)Ƒ
˞_ʽ^ˋ̅ >QX_ND^VXӔ@ ǈ਴ஞǉިɸƑ̅_˳ƪ˰ƪ^
Ə˞_ʽ^ˋ̅˘ʵƏˉ_ˑ˞^Əˠƪ_̅^Ə˞_ʽˇ̅
^ˉʹ̅ >ުP_PHࠇPDࠇ^ QX_ND^VXQWL آL ࣞ_WDQX^ QRࠇ_Q^ QX_
NDVDӔ^آHӔ@(ࢭɶʎިɸʇɣʂɾɫѕʡިɴʉɪʂ
ɾ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˞_ʽˉ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ˞_ʽ^ˋƏ
^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅^˖ʻƪ >NX_UHࠇ^ QX_NDآL^ SXࣞVDQGX
QX_ND^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UDQ^ْRࠇ@(ɲʫʎިɶɾɣɫƐި
ɸɲʇʎࡰ๨ʉɣɼɥɿ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˞_ʽ^ˉʹƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >NX_UHࠇ^ QX_ND^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ɲʫʎ
ިɺʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˫ƪƏ˞_ʽ^ˉ >^NXEHࠇ QL_ND^
آL@(ɲʫɿɰʎިɺ)Ƒ
˞_ʽ˼^˲˞ >QX_NDUL^PXQX@ǈ෠ǉިʩഐƑ_˺ʶ^˞
Ə˞_ʽ˼^˲ˠƪƏ˲ƪ_˽^ƏˢʿƏ˕_ʔʳƪˉ^
ˢ >_MRL^QX QX_NDUL^PXQRࠇ PXࠇ_UX^ EDNL I_IDࠇآL^ED@(ɩ
࡫ɣʍިʩഐʎৌ೼ഒɰʅɡɱʉɴɣ < अʘɴ
ɺʉɴɣ > ʧ)Ƒ˞_ʽ˼^˲ˠƪƏˉ_˘ʵ˻̅˛ƪ
^ˉƏˑ_˨ʶ^Əˉ_ʿ^˼ >QX_NDUL^PXQRࠇ آL ࣞ_WLUDQGRࠇ^
آL WD_EXL^ آL ࣞ_NL^UL@(ިʩഐʎࠐʅʉɣʆ્ɧʅɩɬʉ
ɴɣ)Ƒ
˞_ʾ˼̅ >QX_JDULӔ@ǈ߭ஞǉɿʝɶࠪʨʫʪƑࡰɶ
౞ɪʫʪƑ˞_˂̅ >QX_JXӔ@(ɿʝɶࠪʪ) ʍෆোح
ʊƐ࠷ɰतƔњఉʍ࢕ஞߐ^˼̅ >^ULӔ@(ʫʪƐʨʫ
ʪ)ɫђখɶɾحƑ࠷ɰतஞߐƔњఉஞߐƑ
˞_ʽ^˽ >QX_ND^UX@ǈ෠ǉިʩƑ˕_ʔʳʶ˞ʽ˽ >I_
IDLQXNDUX@(अɣިʩ)Ƒʶ_˻˥˞ʽ^˽ >ުL_UDELQXND
^UX@(ূʒިʩ)Ƒˉʷ_ʽʶ˞ʽ˽ >Vw ࣞ_NDLQXNDUX@(ެ
ɣިʩ)Ƒ˞_ʽ^˿ƪƏ_˞ƪ^Əˋƪ́˳ƪ >QX_ND^
URࠇ _QXࠇ^ VXࠇZD ^PHࠇ@(ިʩʎ௭ѕɶʧɥɪʉɡƐʡ
ɥ)Ƒ
˞_ʽ^˽̅ >QX_ND^UXӔ@ ǈ߭ஞǉިʪƑ_ˊ̅^˰ƪƏ
˶_˰ˉʷ^ʽƏ˞_ʽ^˽̅˘ʵƏˉ_ˑ˞^Əˁ_˞Ə
˨̅^ˉʹƪƏ˞_ʽ˻^˞ >_ȹLP^PDࠇ MD_PDVw ࣞ^ ND QX
_ND^UXQWL آL ࣞ_WDQX^ NX_QX EXӔ^آHࠇ QX_NDUD^QX@(ɩװʎ
੪ޗިʪʇɣʂɾɫƐɲʍഒʆʎިʨʉɣ)Ƒ^
ˁ˜ƪƏ˞_ʽ˼^Ə˩ˇʽƪƏ˞_ʽ^˽Ə^ˁ˚ƪ
Ə^˜˽̅ >^NXQDࠇ QX_NDUL^ SXࣞVDNDࠇ QX_ND^UX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ɲɲʊިʩɾɰʫʏިʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_
ˑ̅^ʾƪƏ˞_ʽ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_WDӔ^JDࠇ QX_ND^
UHࠇ ^PLVDPXQX@(φऩʎިʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_́ƪƏˑ
̅^ʾƪƏ˞_ʽ^˼ >_ZDࠇ WDӔ^JDࠇ QX_ND^UL@(؛φऩʎ
ިʫ)Ƒ
˞_ʿ >QX_NL@ǈ෠ǉʋɬ (ԥɬ)Ƒીʇીʱйʊԥɣʅ
ໞٗɶƐۥਚ੄ʍીʱڑʠʪ٦ݦƑۆɴต 2 ˍ̅
˓Ɛנต 9ˍ̅˓Ɛ૫ɴตφԨ౨ʍ౮ࣳʍ٦ݦƑ˞ʿԥ
ʴ˜
ێʍຜൣɪʨ˕_ˇ˥ >V_VDEL@(ᎏ) ʱ਽ʀܦʲʆી
ʍܤҾʱڑʠʪƑ˞_ʿ˶ƪ >QX_NLMDࠇ@(ԥ෼ਚʩʍ
ў) ʍʶ_˖ʳ^ˁ˥ >ުL_ْD^NXEL@(౮യ) ʎ˞_ʿ >QX_
NL@(ԥɬ) ʊ૰খʊଳʱ਽ʀܦʲɿƑˁ_˾ƪ^Ə˞_
ʿ^˜Əˉʷ_ʽʶ^ˢ >NX_UHࠇ^ QX_NL^QDࠇ Vw ࣞ_NDL^ED@(ɲ
ʫʎԥɬݦʊެɣʉɴɣʧ)Ƒ
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˞_ʿ >QX_NL@ ǈ෠ǉʋɬ (θ)Ƒँഐʍй߉Ƒ^ʽˉ >^
NDآL@(ؼ߉)ʍ੆ձڶƑ^˲ ˱̅˞ʿ >^PXPLQQXNL@(෼
෬ʍй߉)Ƒ^˨ƪ˞ʿ >^EXࠇQXNL@(ોටʍй߉)Ƒ^ˢ
ˇ˞ʿ >^EDVDQXNL@(చࣔʍй߉)ʉʈɫɡʪƑ˲_ʽ
^ˉʹƪ˻Ə_˞ƪ˞˞Əʽʶ^˶ƪƏ˞_ʿ^˻˘ʵ˽
Əʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >PX_ND^آHࠇUD _QXࠇQXQX NDL^MDࠇ QX_
NL^UDWLUX ުD_ȷDUL EXࠇ@(ঈɪʨೣʍನɶɣʍʎй߉ʍ
ʆɬߣਫ਼ <й߉ɪʨ >ʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
˞_ʿ >QX_NL@ǈ෠ǉ _˱ƪ^ˋ >_PLࠇ^VX@(ළᳩ)ʱݴʂɾ
ʩƐˇ_ʿ >VĖ_NL@(࠴) ʱࣸਚɶɾʩɸʪݣʊƐൊ࢕
ݦʇɶʅ๑ɣʪܚഐƑٿʊʉʪݦຟʱ^ʽˉ >^NDآL@
ʇɣɣƐൊ࢕ݦʱ˞_ʿ >QX_NL@ʇɣɥƑɾɿɶළᳩ
ݴʩʍݣʎƐ
˅ʸˊ
ܕʱ^ʽˉ >^NDآL@ ʇɣɣƐ੝ஔʣɩ
ɲʮʍബ౽ʱ˞_ʿ >QX_NL@ ʇɣɥƑˁ_˞Ə˱ƪˋ^
˞Ə˞_˃ƪƏ˚ƪ^˧˰˱˚ʷƏˉ_˚ʷ˕˓^˞Ə
^˜˽_˒ƪ >NX_QX PLࠇVX^QX QX_NHࠇ WRࠇ^֝XPDPLWX آL ࣞ_
WXWٓL^QX ^QDUX_GDࠇ@(ɲʍළᳩʍൊ࢕ݦʎ੝ஔʇৡୄ
ʍࠄɿʧ)Ƒ
˞_ˀ˕ʔʳʶ >QX_JLˤDL@ ǈ෠ǉऩ෾ʱ஀ʲʆۂװ
ʱйຬɸʪɲʇƑʸ_˾ƪ^Ə˞_ˀ˕ʔʳʶƏˉƪ
˘ʵ˽^Ə˶_˱ˉ˱˻˼ˑ^˖ʻƪ >ުX_UHࠇ^ QX_JLˤDL
آLࠇWLUX^ MD_PLآLPLUDULWD^ْRࠇ@(ಊʎۂװʱйຬɶʅ߯
ʠɴɺʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
˞_ˀ^ˣƪ >QX_JL^SDࠇ@ǈ෠ǉ߄ࠖʍ໌ɫ๮෡ɶɾણʊ
ިʨʋʧɥƐ՗ԼɸʪۼߚƑφ࠱ʍ२ഏ՗ԼƑਊ߲
گƐ௪ʱূʲʆƐऎ߾ʣݍՎʍೊ߾Ɛߚژ߄ɶɾࢊ
ʉʈʆۼɥƑǄ౞ɬൣǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_˰ƪ˻
ˏƪ˕^ˑƏ˩_ˋ˞^Ə˞_ˀˣƪ^˶Ə_ˣʶ^ˇƏ_ˉ
ƪʼƪˇˢ˽^Ə˶_˽˞ƪ >_PDࠇUDVRࠇW^WD SXࣞ_VXQX^
QX_JLSDࠇ^MD _SDL^VD _آLࠇުRࠇVDEDUX^ MD_UXQXࠇ@(൸ɮʉʨ
ʫɾऩʍ२ഏ՗Լʎ৹ɮɶʅܿɶࣣɱɾൣɫວɣ
ʍɿɫ)Ƒʸ _ʿ^˜ƪƏ_ʼƪ^˽Ə˩_ˏƪƏ˂̀̅ˋ
^˞Ə˞_ˀ^ˣƪƏ_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻̅^˖ʻƪ >ުX_
NL^QDࠇ _ުRࠇ^UX SXࣞ_VRࠇ JZDQVX^QX QX_JL^SDࠇ _VDӔ^NDࠇ QD
_UDQ^ْRࠇ@(у௚ʗϔʂГɴʫʪऩʎٿড়ʍ໌ʱ౞ɮ
Ǆ౞ɬൣǅ՗Լʱ୷ʍେजણ᳀ʊ੆ɶʅɶʉɰʫʏ
ʉʨʉɣɼɥɿ)Ƒ
˞_ˀˢʶ >QX_JLEDL@ǈ෠ǉ஖਎ɸʪɲʇƑ஖ɱʪɲ
ʇƑу௚ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑʸ_˾ƪ^Əʿˇƪ_
˘ʵ^Ə˞_ˀˢʶƏˉƪ˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ NL ࣞVDࠇ_WL^ QX_
JLEDL آLࠇQDࠇ^QX@(ಊʎɸʆʊ஖਎ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
˞_ʿˢ˜ >QX_NLEDQD@ ǈ෠ǉ 1ԥɬѬƑѬʱ߉ʆԥ
ɬനʘɾʡʍƑࢗʍ޶ɾʀɫ˾ʶ (Ѭຶ) ʍʧɥʊ
Ѭʱԥɣʅ࠵ʊɪɰʅืʲɿʡʍƑ˶_˻^˥Ə_ˉ
ʹƪ̅^˃̅˰ƪƏ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ^˸ƪƏ˞
_ʿˢ˜^Əˋ_ˁ^˼Əʴ_ˇ˨ˑ̅˛ʷ⊦ ˜ƪ >MD_UD
^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ ^MXࠇ QX_NLEDQD^ VXࣞ_NX^
UL ުD_VDEXWDQGX⊦QDࠇ@(޶֯ʍܨʎƐࢗʍ޶ʎʧɮԥ
ɬѬʱݴʂʅืʲɿʡʍɿɫʉɡ)Ƒ2ڏ୅೹๙ʆ
๑ɣʪࢬன׿ʍԥɬѬƑɼʍ೹๙෠Ƒˣ_˚ʷ^˰
˜ƪ̅Ə˞_ʿˢ˜˨˛ʷ˿ƪ^Əʴ̅ʽ˶ƪ >SĖ_
WX^PDQDࠇQ QX_NLEDQDEXGXURࠇ^ ުDӔNDMDࠇ@(ౡԨ୷ʊʡ
ǄԥɬѬ๙ǅʎɡʪɪʉɡ)Ƒ
˞_ʿ^˲˞ >QX_NL^PXQX@ǈ෠ǉ1ඦ࢜ɰʍڸ೬Ƒඦ࢜
ɰƑǄ࢜ɰഐǅʍձƑ˶ _˒̅^˨˾ >MD_GDP^EXUH@(໾෠Ɛ
˧ˉ˙ˇˏ˼ʾʶƑˇˏ˼ʾʶ) ʣ^ˀ˻ >^JLUD@(ɶ
ʢɲҡ)ʎحੌ଺ʊࢗ१ʍ१Ձʊߛʅɣʪʇɣɥɲ
ʇɪʨƐඦ࢜ɰʍອɫɡʪʇɣɥƑ^˧˽ >^֝XUX@(ை
ാࢊ)Ɛ^ʼ̅˃ƪ >^ުRӔNHࠇ@(ைࠍ) ʊ଑ʪɶʅɩɣ
ʅඦ࢜ɰʇɶɾƑ˶_˒̅˨˾ƪ^(˶_˛ʷ̅^˨˾ƪ
ʇʡɣɥ)˶Ə^ˇʶ˘ʵƏ˞_ʿ^˲˞Ə_ˉƪ^ˢ >MD
_GDPEXUHࠇ^MD ^VDLWL QX_NL^PXQX _آLࠇ^ED@(˧ˉ˙ˇˏ
˼ʾʶʱ଑ʪɶʅඦ࢜ɰʊɶʉɴɣ)Ƒ2࢜ɰࠖƑ઻
ԨʎɹʫƑफ़ԨɪʨਂࠬʊɴʫʉɣࠖƑ˛ʷ_ˉ̅
^˃ƪƏ˲ƪ_˿ƪ˻^Ə˞_ʿ^˲˞Əˉ_˻˼^Əʶ_˜
˲˞^˒˻ >GX_آLӔ^NHࠇ PXࠇ_URࠇUD^ QX_NL^PXQX آL_UDUL^
ުL_QDPXQX^GDUD@(วऩ੷қɪʨ࢜ɰࠖʊɴʫʅި
௼෗௼ʉɲʇʧ)Ƒ
˞_ʿ˶ƪ >QX_NLMDࠇ@ǈ෠ǉӅݦʍીʊێʱҟɰƐԥݦʱ
ԥ෼ʱԥɬ૾ɶʅৠʞ܏ʮɺƐ˕_ˇ˥ >V_VDEL@(ᎏ)
ʱ਽ʀܦʲʆܤҾʱڑʠƐʶ _ˉˊ >ުL_آȹLȹL@(৛ঊ)
ʍࣣʊ٦ʅʪචҾ଺٦યʍўƑච٦યƑǄԥɬўǅʍ
ձƑʴ_˜^˩˼˶ƪ >ުD_QD^SXULMDࠇ@(ٖඝўƑ؍٦ʅ
ࢬц) ʍ੆ձڶƑ^ʴƪˣƪ˾ƪ >^ުDࠇSDࠇUHࠇ@(ओ߾࠹
ɭѤ) ʎ˞_ʿ˶ƪ >QX_NLMDࠇ@(ԥɬў) ʱ٦યɶɾʇ
ɬʊѤɥǄ߾࠹ɭѤǅʆɡʪƑ_˰ʶ˧˜ƪ^Ə˰_˼
Əʼƪˣ^˶ƪƏ˞_ʿ˶ƪ̅^Əˋ_ˁ˻^˼Ə^ʸ˶
˅ƪ˅ƪƏ_ˉƪƏˮƪ^˾ƪ_˛ƪ >_PDL֝XQDࠇ^ PD_
UL ުRࠇSD^MDࠇ QX_NLMDࠇQ^ VXࣞ_NXUD^UL ^ުXMDNRࠇNRࠇ _آLࠇ ERࠇ^
UHࠇ_GRࠇ@(२ۃɶʅ <ງకʉટʊ२૫ɶʅ >Ɛɲʲʉ
ʊ৹ɮච٦યʍўц < ԥɬў > ʱ٦ʅʪɲʇɫʆ
ɬʅƐढۏۼʡɶƐචஆʊয়६ɶɣ <ɩ๸ۇɴʲɿ
>ʧ)Ƒ_ˢ̅^˘˞Ə^ʴ˨ˊʹƪƏˣ_˚ʷ^˰˜˘ʵ
Ə˞_ʿ˶ƪ^Əˋ_ˁ^˽Əˣ_ˊ˱˘ʵ˞Ə˶ƪˈʶ
^ˁƏ˶_˿ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >_EDQ^WHQX ^ުDEXȹHࠇ SĖ_WX
^PDQDWL QX_NLMDࠇ^ VXࣞ_NX^UX SD_ȹLPLWLQX MDࠇȷDL^NX MD
_URࠇW^WDْRࠇ@(љߥۑ૷և๸ʎƐౡԨ୷ʆԥɬц < ච
٦ય >ʱਚʪݍࢉʍў੝ۑ <٦યʍ୿ຠ >ɿʂɾ
ɼɥɿ)Ƒ
˞_ʿ^˽ >QX_NL^UX@ ǈ෠ǉ֨ƑǄ֨Ɛˠ˅ˀ˼ǅǆ຾
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᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʿƪˢʿ˞ʿ^˽ >_
NLࠇEDNLQXNL^UX@(෼ݦʱࡤʊঔʩ໔ɮ֨)Ƒ˶_˰˞ʿ
^˽ >MD_PDQXNL^UX@(ޗީߚ๑ʍ֨)Ƒ_ˇʶˁ˞ʿ^˽
>_VDLNXQXNL^UX@(ݟۑ๑ʍ֨)Ƒˑ_˘ʵ˥^ʿ >WD_WLEL
^NL@(ɾʅʒɬʍɲ < ࡤᴒ֨ >)Ƒ_˼˹ƪˢƪ˞ʿ
˽ >_UMRࠇEDࠇQXNLUX@(ຜफ֨)Ƒʽ_ˑˣƪ˞ʿ^˽ >NĖ
_WDSDࠇQXNL^UX@(സफ֨)Ƒ˸_ˁ˥ʿ >MX_NXELNL@(ʧɲ
ʒɬ <йᴒ֨ >)Ƒ_˰ƪˉ˞ʿ˽ >_PDࠇآLQXNLUX@(҉
ɶᴒ֨)ʉʈɫɡʪƑ˶ _ˉ^˽ˉƏ˞_ʿ˽^˞Ə^ˣƪ
Ə^ˑ˚ʷ̅˘ʵƏ_˫ƪ >MD_آL^UXآL QX_NLUX^QX ^SDࠇ ^
WĖWXQWL _EHࠇ@(ʣɸʩ < ᪝ > ʆ֨ʍߙʱງʅʧɥʇ
ɶʅɣʪ)Ƒ
˞_ʿ˽̅ >QX_NLUXӔ@ǈ਴ஞǉ˞_ˁ̅ >QX_NXӔ@(੖ɰ
ʪƑ࢜ɰʪƑࠪʩ࢜ɮ)ʍ˻ۼޱઞѓɶɾʡʍƑʍ
ɰʪ (࢜ɰʪƑ੖ɰʪ)Ƒ਴ʍ࣪ࢊʗۼɪɺʪƑࠪʩ
࢜ɮƑ_˧ˉʷ^ʽ˼Ə_˫ƪ^Ə˶_˜^˲˞Ə˞_ʿ˽
̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏ_˰ƪ^ˋƏ_ˣ̅^ʿˢ >_֝XVL ࣞ
^NDUL _EHࠇ^ MD_QD^PXQX QX_NLUXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ _PDࠇ^VX
_SDӔ^NLED@(ࠪʩೝɣʅɣʪඦഐࠪʩ࢜ɲɥʇ޻ɥ
ʉʨЮʱʔʩɪɰ < ચɰƑ޼ঢʆʃʝʲʆऒʩ
ɪɰ > ʉɴɣ)Ƒ˞_ʿ˻˻˞ >QX_NLUDUDQX@(ࠪʩ࢜
ɰʨʫʉɣ)Ƒ˞_ʿ˻˼̅ >QX_NLUDULӔ@(ࠪʩ࢜ɰʨ
ʫʪ)Ƒ˶_˜^˲˞Ə˞_ʿ˽^ˁ˚ʷ >MD_QD^PXQX QX
_NLUX^ NXࣞWX@(ඦഐʱࠪʩ࢜ɰʪɲʇ)Ƒ˞_ʿ˾ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >QX_NLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ࠪʩ࢜ɰʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ˞_ʿ˼ >QX_NLUL@(ࠪʩ࢜ɰ)Ƒ
˞_ˀ˽̅ >QX_JLUXӔ@ǈ߭ஞǉʋɰʪƑ੺੖ɸʪƑ஖
ɱʪƑ஖ʫʪƑˁ_˞^Əˉ_˂˚ƪ^˻Ə˞_ˀ˽̅˘
ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʶ˕_ʽ^Ə˞_ˀ˻˻˞ >NX_QX^ آL_
JXWRࠇUD^ QX_JLUXQWL VXQGX^ ުLN_ND^ QX_JLUDUDQX@(ɲʍ
ީߚɪʨ஖ʫʧɥʇɸʪɫƐφۈʊ஖ʫʨʫʉɣ)Ƒ
ʿˇƪ_˘ʵ^Ə˞_ˀ^ˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL^ QX_JL^
SDUL _QDࠇ^QX@(ɸʆʊ஖ɱʅɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒ^ˁ˰
ƪ˻Ə˞_ˀ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^NXPDࠇUD QX_JL
^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲɲɪʨ஖ʫʪɲʇʎࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒ˞ _ˀ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >QX_JLUHࠇ^ PLVDPXQX@(஖
ɱʫʏɣɣʍʊ)Ƒʽ _ˑ^˚ʷʿ̅Ə_ˣƪ^ˁƏ˞_ˀ
˼ >NĖ_WD^WXNLP _SDࠇ^NX QX_JLUL@(φܗʡ৹ɮ஖ɱʬ
<஖ʫʬ >)Ƒ
˞_ʿ̅ˊ^˽̅ >QX_NLުQȹL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ౞ɰࡰʪƑ
ʋɬʲʆʪƑ਴ʧʩลʫʪƑʑɣʆʪ (ࡈʆʪ)Ƒʸ _
˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əˠƪ_̅^Əˉ_˱˻ˢ̅^Ə˞_ʿ̅
ˊ˽̅˘ʵ^Əʴ_ˈ˼Ə˨̅˛ʷƏˁ̅^˛ƪƏ˞_
ʿ̅ˊ˻̅^ˢ̅ >NX_QX^ I_IDࠇ^ QRࠇ_Ӕ^ آL_PLUDEDQ^ QX
_NLުQȹLUXQWL^ ުD_ȷDUL EXQGX NXQ^GRࠇ QX_NLުQȹLUDP
^EDӔ@(ɲʍ޶ʎѕʱɴɺʅʡ౞ɬʲࡰʪʇɣʮʫ
ʅɣʪɫƐܩ୩ʎ౞ɬʲࡰʉɣʉɡ)Ƒʸ _˼˽^Ə˞
_ʿ̅ˊ^Ə˨ƪ >ުX_ULUX^ QX_NLުQȹL^ EXࠇ@(ಊɫ౞ɬ
ʲࡰʅɣʪ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˞_ʿ̅ˊ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜
ƪ^˞ >^ުDLQL QX_NLުQȹL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɡʍʧɥ
ʊ౞ɬʲࡰʪɲʇʎʉɣ)Ƒ˞_ʿ̅ˊ^˾ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >QX_NLުQȹL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(౞ɬʲࡰʫʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ˞_ʿ̅ˊ^˼ >QX_NLުQȹL^UL@(౞ɬʲࡰʬ)Ƒ
˞_ʿ̅^ˌ̅ >QX_NLQ^ȷXӔ@ǈ߭ஞǉ౞ɬʲࡰʪƑ਴ʧ
ʩลʫʪƑࡈʆʪƑǄ౞ɬࡰʄǅʍ୎ᤛɪƑ˩ _ˏƪ˻
^Ə˞_ʿ̅^ˌ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ^˜ >SXࣞ_VRࠇUD^ QX_NLQ^
ȷXQWL ުX_PXࠇ^QD@(਴ऩʧʩ౞ɬʲࡰʧɥʇ޻ɥʉ)Ƒ
˞_ʿ̅ˊ^Ə˨ƪ >QX_NLQȹL^ EXࠇ@(౞ɬʲࡰʅɣʪ)Ƒ
˩_ˏƪ˻^Ə˞_ʿ̅^ˌƏ^ˁ˚ʷ˘ʵ̅Ə^ʴ̅ʽ
˶ƪ >SXࣞ_VRࠇUD^ QX_NLQ^ȷX ^NXࣞWXWLӔ ^ުDӔNDMDࠇ@(਴ऩ
ʧʩࡈʆɾɲʇʇʅʡɡʪʍɪʉɡ)Ƒ˸_˞^ˉ˼
̅˃ƪ˻̅Ə˞_ʿ̅^ˊʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >MX_QX^آLU
LӔNHࠇUDQ QX_NLQ^ȹHࠇ ^PLVDPXQX@(ட֙ॲɪʨʡ౞ɬ
ʲࡰʫʏວɣʍʊ)Ƒ˞_ʿ^̅ˊˢ >QX_NL^QȹLED@(౞
ɬʲࡰʬʧ)Ƒ
˞_ˁ˕ˑ˰^˽̅ >QXNXWWDPDUXQ@ ǈ߭ஞǉяʝʪƑ
_˞˧ˑ˰^˽̅ʇʡڊɥƑ_˦ƪ^˶̅˒Ə_ʿ̅^ˢ
Əʽ_ˇ˥^Əʿ_ˉ˘ʵ^Ə˛ʷƪˉƏ˞_ˁ˕ˑ˰^
˽̅˘ʵƏ_˫ƪ >_SLࠇ^MDQGD _NLP^ED NĖ_VDEL^ NL ࣞ_آLWL^
GXࠇآL QX_NXWWDPD^UXQWL _EHࠇ@(Ӻɣɪʨહഐʱࡥʌહ
ʅ߭ഒʆяʝʬɥʇɶʅɣʪ)Ƒ
˞_ˁ˱^˽̅ >QX_NXPL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉяʠʪƑ੄ʱ
яʠʪƑ_ʴƪˉ^ʿ̅Əʽ_ˇ˥^Əʿ_ˉ˘ʵ^Ə˛
ʷƪƏ˞_ˁ˱^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˞_ˁ˱˻
˻^˞ >_ުDࠇآLNLӔ NL ࣞ_آLWL^ GXࠇ QX_NXPL^UXQWL _VXQGX^ QX
_NXPLUDUD^QX@(Λʍહഐʱࡥʌહɶʅ੄ʱяʠʧ
ɥʇɸʪɫƐяʠʨʫʉɣ)Ƒ_ˑ̅^ˊ̅Əʿ_ˋ^ʽ
ƪƏ^˛ʷƪƏ˞_ˁ˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_WDQ^
ȹLӔ NL ࣞ_VX^NDࠇ ^GXࠇ QX_NXPL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(઄ৈʱ
હɾʨ੄ʱяʠʪɲʇɫʆɬʪ)Ƒ^˛ʷƪƏ˞_ˁ˱
^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^GXࠇ QX_NXPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(੄
ʱяʠʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˛ʷƪƏ˞_ˁ˱
^˼ >_SDࠇ^NX ^GXࠇ QX_NXPL^UL@(৹ɮ੄ʱяʠʬ)Ƒ
˞_ˁ^˲̅ >QX_NX^PXӔ@ǈ߭ஞǉʋɮʟ (яʟ)Ƒજʱ
ʇʪƑɡɾɾʝʪƑ^˦ƪƏ˞_ˁ^˲̅˘ʵƏ_ˋ̅
˛ʷ^Ə˲˕_˚ʷ^Ə˞_ˁ˰˻^˞ >^SLࠇ QX_NX^PXQWL
_VXQGX^ PXW_WX^ QX_NXPDUD^QX@(Ѧʊஆʂʅ੄ʱя
ʠʧɥʇɸʪɫƐʀʂʇʡяʝʫʉɣ)Ƒ_˦ƪ^˶
Ə˞_ˁ˰^˞ >_SLࠇ^MD QX_NXPD^QX@(Ѧʊʎஆʨʉɣ
< яʝʉɣ >)Ƒ^˦ƪƏ˞_ˁ˱^Ə˩ˇ̅ >^SLࠇ QX
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_NXPL^ SXVDӔ@(Ѧʊஆʂʅяʝʩɾɣ < яʞɾɣ
>)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ^˦ƪƏ˞_ˁ^˲Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻
ƪ˞ >PD_QD^PDࠇ ^SLࠇ QX_NX^PX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ܩ
ʎѦʊஆʂʅજʱʇʪ <яʝʪ >ऩʎɣʉɣ)Ƒ˞ _
ˁ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >QX_NX^PHࠇ ^PLVDPXQX@(Ѧʊஆ
ʂʅяʝʫʏɣɣʍʊ)Ƒˁ_˰ƪ^ƏʿƪƏ^˦ƪƏ
˞_ˁ^˱ >NX_PDࠇ^ NLࠇ ^SLࠇ QX_NX^PL@(ɲɲʗ๨ʅяʝ
ʫ <ѦʊஆʂʅяʝʫƑѦʱяʠ >)Ƒ
˞_ˁ̅ >QX_NXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ԥɮƑԥɬ૾ɸƑˣ_˽
^˞Ə^˱ƪ˜Ə^ʶ˚ʷƏ˞_ˁ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^
Ə˞_ʽ˻˞ >SD_UX^QX ^PLࠇQD ^ުLWX QX_NXQWL VXQGX
^ QX_NDUDQX@(धʍٖʊ߉ʱԥɲɥʇ < ૾ɼɥʇ >
ɸʪɫƐԥɪʫ < ૾ɴʫ > ʉɣ)Ƒ^ʶ˚ʷƏ˞_
ʿƏ˕ʔʵƪ˼ >^ުLWX QX_NL ˞ࠇUL@(߉ʱԥɣʅ < ૾
ɶʅ > ɮʫ)Ƒ^ʶ˚ʷƏ˞_ˁƏ˩ˏƪ^Ə˨_˻ƪ
˞ >^ުLWX QX_NX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(߉ʱԥɮऩʎɣʉ
ɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˞_˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX QX_NHࠇ^
PLVDPXQX@(৹ɮԥɰʏວɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ˞_
ʿ^ˢ >^GXࠇآL QX_NL^ED@(߭ഒʆԥɰʧ)Ƒʸ _˥̅^ʾ˝
Ə˞_ˁ̅ >ުX_ELӔ^JDQL QX_NXӔ@(޼ຶʱԥɮ)Ƒ2ޭɸƑ
ޭɶ૾ɸƑ_˧̅^˜ƪƏ^ˣ̅Ə˞_ʿ^<_˦˕^ʿ >Ə
ˉ˃ƪ >_֝XQ^QDࠇ ^SDQ QX_NL^_SLN^NL! آL ࣞNHࠇ@(ଳʆ
ਣʱ஻ɣʅɾ <஻ɣʅҎѼɶʅɡʪ >)Ƒ
˞_ˁ̅ >QX_NXӔ@ǈ߭ஞǉ 1੖ɮƑಜɰʅ຃ʫʪƑ࢜
֞ɸʪƑ_˱ƪ˚ʷ̅˒ˢʽ^˼Ə_ˉƪ˘ʵ˽^Əʸ_
˶̅^˶ƪ˚ƪƏ˞_ʿ˨ƪˢ̅ >_PLࠇWXQGDEDND^UL _
آLࠇWLUX^ ުX_MDӔ^MDࠇWRࠇ QX_NLEXࠇEDӔ@(຃ܭ <೟ೠലʫ >
ɶʅढʍўʇʎЫɵɪʂʅɣʪʧ)Ƒ2ૻɣГɸƑ_˰
ʶ^˞Ə˩_ˋ^Ə˞_ʿ^ˣ˾ƪ̅ >_PDL^QX SXࣞ_VX^ QX_
NL^SDUHࠇӔ@(ঢசʍऩʱૻɣГɶʅۼʂɾ)Ƒ
^˞˂̅ >^QXJXӔ@ǈ਴ஞǉ౞ɮƑ࢜֞ɸʪƑɡɮ (ҙࡡ)
ʣࡢʱ౞ɮƑǄࢴƐ˞ ˁƔ˞ʿ˗ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎
ᤛƑ^˛ʷˁƏ^˞˂̅ >^GXNX ^QXJXӔ@(வʱ౞ɮ)Ƒʴ
_˧^Ə˞_ʾ̅^ʽƪƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >ުD_֝X^ QX_JDӔ
^NDࠇ I_IDࠇUDQX@(ҙࡡʱ౞ɪʉɣʇअʘʨʫʉɣ)Ƒ_
ˋƪˉʿ^ʶːƪƏ^ˋƪƏ^˞ˀ˘ʵƏˢ_ʽˉ^ˢ >_
VXࠇآL ࣞNL^ުLȷR ^VXࠇ ^QXJLWL ED_NDآL^ED@(Ю଄ɰ֫ʎЮഒ
< Ю > ʱ౞ɣʅूɬʉɴɣ)Ƒˉ_˚ʷ˕˓^˞Ə^˜
˿ƪƏ˱_ˊ^˜Əˉ_ʿ˘ʵ^Ə˛ʷˁƏ^˞˂Ə^ˁ
˚ʷƏ_ˢˉʿ˽˜ >آL ࣞ_WXWٓL^QX ^QDURࠇ PL_ȹL^QD آL ࣞ_
NLWL^ GXNX ^QXJX ^NXࣞWX _EDآL ࣞNLUXQD@(ৡୄʍࠄʎुʊ
गɰʅவʱ౞ɮɲʇʱൾʫʪʉ)Ƒ^˛ʷˁƏ^˞˄
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^GXNX ^QXJHࠇ ^PLVDPXQX@(வʱ౞ɰ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ^˛ʷˁƏ^˞ˀˢ >^GXNX ^QXJLED@(வ
ʱ౞ɬʉɴɣʧ)Ƒ
˞_˂̅ >QX_JXӔ@ǈ਴ஞǉɿʝɸ (ᶅɸ)ƑխɮƑɳʝ
ɪɸ (ڷඦѓɸ)ƑǄ౞ɮǅʍձƑǄ౞ɪʫʎɺʝɣɽǅ
ǆڡ෢ච׆ڊƔ׎ટǇʍ୎ᤛɪƑʸ _˾ƪ^Ə˩_ˋ^Ə˞
_˂̅^˘ʵƏ_ˋ̅˒^Ə˞_ʾ˻̅^˺ƪ˝Ə_ʿƪ^Ə
ˉ_ʿ^˼ >ުX_UHࠇ^ SXࣞ_VX^ QX_JXQ^WL _VXQGD^ QX_JDUDӑ^
MRࠇQL _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ಊʎऩʱᶅɸʇɣɥɪʨƐᶅɴ
ʫʉɣʧɥʊՔʱʃɰʉɴɣ)Ƒ˩_ˋ^Ə˞_ˀ^Ə˱
ˇˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞Ƒ˞ _˂^Ə˩_ˋ̅˛ʷƏ́˕^ˇ
˽ >SXࣞ_VX^ QX_JL^ PLVDNXࣞWRࠇ _QDࠇ^QXƑQX_JX^ SXࣞ_VXQGX
ZDV^VDUX@(ऩʱᶅɶʅʧɣɲʇʎʉɣƑᶅɸऩɫ·
ɣ)Ƒ˞_˄ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >QX_JHࠇ^ PLVDPXQX@(ᶅɺ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ˞_ˀ^ˢ >QX_JL^ED@(ᶅɺʧ)Ƒ
˞_ˈ^ʿ >QX_ȷD^NL@ǈ෠ǉ (ࣾ)ތਈʍ෠Ƒˡʶʿ˥Ɛ
ǆঊҴൣڊ߯୅ǇʇɣɥƑܲ ʍঔʫઐɪʨʆʡॲɧɿ
ɸʚʈʍॲ෡ອʍֽɣތਈƑࠩ ʊ݃ણʉʈʊॲɧʅ
ɣʪƑݍʡ٥ʮʫʅɣʪތਈʍφ࠱Ƒ˞ _ˈʿ^˞Ə_
˝ƪ^˶Əˀ˷ƪ_ˇ^Ə˚ʷ˼Əˉ_˚ʷˢ̅^Ə˲ʶ
Ə_ʿƪ^ˋ >QX_ȷDNL^QX _QLࠇ^MD JMXࠇ_VD^ WXUL آL ࣞ_WXEDP^
PXL _NLࠇ^VX@(ˡʶʿ˥ʍܲʎɣɮʨࠪʂʅࠐʅʅʡ
ॲɧʅɮʪ)Ƒ˞_ˈʿ^˞Ə_˲ʶ^˽ʽƪƏˣ_ˑ^˃
ƪƏˋ_ˁ˻˻^˞ >QX_ȷDNL^QX _PXL^UXNDࠇ SĖ_WD^NHࠇ
VXࣞ_NXUDUD^QX@(ތਈʍ˞ˈʿɫॲɧʪʇ౔ʍݴഐʎ
ݴʨʫʉɣ)ƑౡԨ୷ʍ՗௼Ϸஞ࣪ (ڇౡԨࢬ઺ӌۣ
ʍ˂˻ʸ̅˛) ʊ౵ෲɶʅɣɾƑ˞_ˈʿ^˞Əˋ_˼
^ˢʶ˜ƪƏ^ˣ̅Ə_˦˕ʽ^˼˘ʵƏ˶_˱^ˋ >QX_
ȷDNL^QX VX_UL^EDLQDࠇ ^SDP _SLNND^ULWL MD_PL^VX@(˞ˈ
ʿʍӴʩӨʊਣʱޭɴʫʅ૽ʟ)Ƒ
˞_ˈʿ^˒ƪ >QX_ȷDNL^GDࠇ@ ǈڑǉ (ણ) ॸ೅୷ঽϲ
ʍඐ೼Ɛ˦_˜ʶˇʿ >SL_QDLVDNL@(ᮏনݰ)ʱॸʗต
200˳ƪ˚˽҉ʂɾڀฐʍ઺ʊҟɰɾु୔ણ੉Ƒʴ _
˻˶ƪ >ުD_UDMDࠇ@(ոনў)Ɛʸ _˓^˟ƪ >ުX_ٓL^QHࠇ@(઻
Υ೼ў)Ɛ˚ʷ_˲˾ƪ >WX_PXUHࠇ@(ว๸ўƐ୔ਜ਼ў)
உʍु୔ɫɡʂɾƑ
^˞ˉ >^QXآL@ ǈ෠ǉࠩƑߡʀࠩƑ୪ણʣўƐѯഐʉ
ʈʍࢊอࠖƑˁ_˞Ə˶ƪ^˞Ə^˞ˉʹƪƏ_ˑƪ˶
>NX_QX MDࠇ^QX ^QXآHࠇ _WDࠇ^MD@(ɲʍўʍࠩʎઃɪ)Ƒ˞
_ˉ^˞Ə˨_˻ƪ̅^Ə˶ƪ >QX_آL^QX EX_UDࠇӔ^ MDࠇ@(ࠩ
ʍ֟ʉɣў)Ƒ_˝ƪ^˞Ə˞_ˉ^˚ʷƏˣ_˜^ˉ >_QLࠇ
^QX QX_آL^WX SD_QD^آL@(ѯʍߡʀࠩʇ໿ɺ)Ƒ˞_ˉ^˞
Ə_ʼƪ^˽ʽƪƏ^˞ˉ̅Ə_ʽʶ^ˉƏ_ʼƪˋ˽^Ə
˱_˓ >QX_آL^QX _ުRࠇ^UXNDࠇ ^QXآLӔ _NDL^آL _ުRࠇVXUX^ PL_
ٓL@(ࠩɫɩʨʫʪʉʨƐࠩʊ഼ɶʅɴɶɡɱʪʍன
๽ <רன >ɿ)Ƒ
˞_ˉʿ˽̅ >_QXآL ࣞNLUXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ʍɶɪɰʪ ( ˠउɶ
ӑɰʪƑ૛ʞɪɪʪ)ƑԻʱ஻ɬࡰɶʅ૛ʞɪɪʪ
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ʧɥʊ఍ɮƑ_˞ˉʿ˽̅˘ʵƏˋ̅˛^Əʶ_˖ʳƪ
^˞Ə_˞ˉʿ˻˻˞ >_QXآL ࣞNLUXQWL VXQGX^ ުL_ْDࠇ^QX _
QXآL ࣞNLUDUDQX@(఍ɲɥ <Իʱ஻ɬࡰɶʅ૛ʞɪɪʪ
ʧɥʊ఍ɲɥ > ʇɸʪɫƐ௺Քɫ௺ɮʅ఍ɪʫʉ
ɣ)Ƒ̅ _˫ƪ˰Ə˞ˉʿ^Ə˱˼ˢ >ުP_EHࠇPD QXآL ࣞNL
^ PLULED@(ʀʦʂʇउɶɪɪʪʧɥʊ఍ɣʅɳʨʲ
ʧ)Ƒ2ީӑɰʪƑ૛ʟƑ٢ѴʱऽʂɪɰʪƑɪɴʊɪ
ɪʪƑ^ˁ˰ƪ˻Ə_˞ˉʿ˽^Əˁ˚ƪƏˋ_˜^˺ƪ
>^NXPDࠇUD _QXآL ࣞNLUX^ NXࣞWRࠇ VX_QD^MRࠇ@(ɲʀʨɪʨ٢
Ѵʱީӑɰʪɲʇʎɸʪʉʧ)Ƒ_˞ˉʿ˾ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_QXآL ࣞNLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ީӑɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
^ˁ˰ƪ˻Ə_˞ˉʿ˼ >^NXPDࠇUD _QXآL ࣞNLUL@(ɲɲɪ
ʨީӑɰʬ)Ƒ
_˞ˉ^˚ʷ˽ >_QXآL ࣞ^ WXUX@ǈ෠ǉ஀ऩƑʋɸʂʇƑଵ
඄Ƒ_˞ˉ^˚ʷ˿ƪƏ_˦̅^ˀƏ^ˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >
_QXآL ࣞ^ WXURࠇ _SLӔ^JL ^SDUL _QDࠇ^QX@(஀ऩʎ஖ɱʅɣʂ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ_˞ˉ˚ʷ˽^˞Ə˨_˻ƪ̅^Əˉ˰ >_
QXآL ࣞWXUX^QX EX_UDࠇӔ^ آLPD@(ଵ඄ʍɣʉɣ୷)Ƒ
_˞ˉ^˚ʷ˽ >_QXآL ࣞ^ WXUX@ǈ෠ǉ઱ࢰʱഺʟݣʊܲਸ਼
ʊڑଜɸʪ઱ԚƑǄࣦɺࠪʩǅʍձɪƑˑ _ʿ˧̅˖ʳ
>WĖ_NL֝XQْDࠇ@(઱ࢰ)ʣцܲʍ˸_˓˽ >MX_ٓLUX@(ɧʃ
ʩ)ʱˉ˳ଫ˜́௚ʆ۲ʠʅڑଜɸʪɾʠʊܲਸ਼ʣा෼ʊୟ
ɶʅేʪ઱ʍ඄Ƒˑ _ʿ˧̅˖ʳ̅^Ə˸_˓˽̅Ə˞
ˉ^˚ʷ˽˜ƪƏ˧_ˢ˼^Əˋ_˅ƪ^˽̅˒˽Ə_ʸ
ƪʽ̅^Əˉˊ >WĖ_NL֝XQْDӑ^ MX_ٓLUXQ QXآL ࣞ^ WXUXQDࠇ
֝X_EDUL^ VXࣞ_NRࠇ^UXQGDUX _ުXࠇNDӔ^ آLȹL@(઱ࢰʡƐцܲ
ʍɧʃʩ < ޛ > ʡ˞ˉ˚ʷ˽ʊేʂʅɩɮɪʨஞ
ɪʉɣทɿ)Ƒ
_˞ˉ^˚ʷ˽̅ >_QXآL ࣞ^ WXUXӔ@ǈ਴ஞǉ஀ʟƑ˶_˻^˫
ƪƏ_˛ʷƪ^˞Ə^˩ˇƪƏ^˲˞Ə_˞ˉ^˚ʷ˽̅
˒Ə_˞ˉ˚ʷ˻̅^˺ƪ˝Ə˜_˻ƪ^ˉ >MD_UD^EHࠇ _
GXࠇ^QX ^SXࣞVDPXQX _QXآL ࣞ^ WXUXQGD _QXآL ࣞWXUDӔ^MRࠇQL QD
_UDࠇ^آL@(޶֯ʎ߭ഒʍ๟ɶɣʡʍʱ஀ʟɪʨƐ஀ʝ
ʉɣʧɥʊ׃ɧʉɴɣ)Ƒ_˞ˉ˚ʷ˼^Ə˩ˇ̅ >_
QXآL ࣞWXUL^ SXࣞVDӔ@(஀ʞɾɣ)Ƒ_˞ˉ^˚ʷ˽Ə^˦̅ >_
QXآL ࣞ^ WXUX ^SLӔ@(஀ʟʇɬ)Ƒ_˞ˉ^˚ʷ˾ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_QXآL ࣞ^ WXUHࠇ ^PLVDPXQX@(஀ʠʏວɣʍʊ)Ƒ_˞ˉ
^˚ʷ˼ˢ >_QXآL ࣞ^ WXULED@(஀ʠʧ)Ƒʸ_˾ƪ^Əˉ_˜
˲˞Ə˞ˉ^˚ʷ˽̅˘ʵƏ_ˋ̅^˃̅Ə˩_ˋ̅^Ə
˱_˻˼^ˑƪƏ_˞ˉ˚ʷ˻̅^ˉʹ̅˖ʻƪ >ުX_UHࠇ
^ آL_QDPXQX QXآL ࣞ^ WXUXQWL _VXӔ^NHP SXࣞ_VXP^ PL_UDUL^
WDࠇ _QXآL ࣞWXUDӔ^آHQْRࠇ@(ಊʎ೒ഐʱ஀ʡɥʇɶɾʇ
ɲʬƐऩʊٵʨʫɾʍʆ஀ʝʉɪʂɾɼɥɿ)Ƒʿ ˇ
ƪ_˘ʵƏ˞ˉ^˚ʷ˼Ə_˜ƪ^˞ >NLVDࠇ_WL QXآL ࣞ^ WXUL _
QDࠇ^QX@(ɸʆʊ஀ʲʆɶʝʂɾ)Ƒ_˞ˉ^˚ʷ˽Ə^
ˁ˚ƪƏˇ_˞ >_QXآL ࣞ^ WXUX ^NXࣞWRࠇ VD_QX@(஀ʟɲʇʎ
ɶʉɣ)Ƒ_˞ˉ^˚ʷ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_QXآL ࣞ^ WXUHࠇ ^
PLVDPXQX@(஀ʠʏɣɣʍʊ)Ƒ^́̅ˈƪƏ_˞ˉ^˚
ʷ˼ˢ >^ZDQȷDࠇ _QXآL ࣞ^ WXULED@(ɩৈɫ஀ʠʧ)Ƒ
_˞ˉ^˚ʷ̅ >_QXآL ࣞ^ WXӔ@ ǈ਴ஞǉईʱʋɯɥ (ࣽɥ)Ƒ
ࣽɬࠪʪƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^˸˜ʿƪ˞Ə_ˣƪ^ˉ˽
Əˉ_˫ƪƏ˞ˉ˚ʷ^ˑ >PX_ND^آHࠇ ^MXQDNLࠇQX _SDࠇ^
آLUX آL_EHࠇ QXآL ࣞWX^WD@(ঈʎʼʼˡ˰ˮʸʍ๕ʆईʱ
˞˂
ࣽʂɾ)Ƒˣ_˜Ə˞ˉ^˚ʷ̅ >SD_QD QXآL ࣞ^ WXӔ@(ˡ˜ᐹʱ
ࣽɥ)Ƒ˱ _˛ƪ̅^˕ʔʳ˞Əˉ_˫ƪ^Əˁ_ˉʹƪ˝
^˽Ə_˞ˉ^˚ʷƏ^˰ʶ˟ƪƏ_˞ˉˑ^˞˘ʵƏ˜
_˻ƪ^ˏ˕ˑ >PL_GRࠇQ^ˤDQX آL_EHࠇ^ NXࣞ_آHࠇQL^UX _QXآL ࣞ
^WX ^PDLQHࠇ _QXآL ࣞWD^QXWL QD_UDࠇ^VRࠇWWD@(ࢗʍ޶ʍɩई
ʎگʬ < ܠ > ʍൣʗʇࣽɥʡʍʆƐৈൣʗʎࣽʮ
ʉɣʇ׃ɧʨʫɾ)Ƒ_˞ˉ^˘ʵƏ^˱ˇ̅ >_QXآL ࣞ^ WL ^
PLVDӔ@(ࣽʂʅʧɣ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ˶_˻˥^˞Əˣ_
˜ˢ^Ə˧_˓^ˉƏ˸_˥Ə˞ˉ^˚ʷƏ˩_ˏƪ^Ə˨
_˻ƪ˞ >PD_QD^PDࠇ MD_UDEL^QX SD_QDED^ ֝Xࣞ_ٓL^آL MX_
EL QXآL ࣞ^ WX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ܩʎƐ޶֯ʍᐹʱۇʆ
֋ʂʅࣽɥऩʎɣʉɣ)Ƒˣ_˜Ə˞ˉ^˘ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >SD_QD QXآL ࣞ^ WHࠇ ^PLVDPXQX@(ᐹʱࣽɧʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏˉ_˥Ə˞ˉ^˘ʵˢ >^GXࠇآL آL_EL
QXآL ࣞ^ WLED@(߭ഒʆɩईʱࣽɰʧƑ<˳ˑ˧ʳƪƑ߼
ఠʍএ௰ʱࠪʫ >)Ƒ
_˞ˋˁ̅ >_QXVXࣞNXӔ@ǈ਴ஞǉ఍ɮ (Իʱ஻ɬࡰɶʅ
఍ɬٵʪ)Ƒ˶_˻^˫ƪƏ_˞ƪ^ˉƏ_˨ƪ^˸ƪ˘ʵ
Ə_˞ˉʿ˘ʵƏˁƪ^ˑ >MD_UD^EHࠇ _QXࠇ^آL _EXࠇ^MXࠇWL _
QXآL ࣞNLWL NXࠇ^WD@(޶֯ʎʈɥɶʅɣʪɪʍʇ޻ʂʅ
఍ɣʅɬɾ)Ƒ_˞ˉʿ^Ə˱˽̅ >_QXآL ࣞNL^ PLUXӔ@(఍
ɣʅʞʪ)Ƒ^˞˥Ə_˜ƪ˼Ə˞ˋˁ̅˘ʵ^Əʸ
_˲ƪˑ^˞Ə_˞ˋʽ̅˛ƪ^ˉƏ_ˁƪˑ^˽ >^QXEL
_QDࠇUL QXVXࣞNXQWL^ ުX_PXࠇWD^QX _QXVL ࣞNDQGRࠇ^آL _NXࠇWD^
UX@(ʀʦʂʇԻʱɿɶʅ < ࠵ʱउʏɶʅ > ఍ɲɥ
ʇ޻ʂɾɫƐ఍ɪʉɣʆ๨ʅɶʝʂɾʧ)Ƒ^˞˥Ə
_˜ƪ˽̅ >^QXEL _QDࠇUXӔ@(࠵ʱउʏɶʅ࢜ɮ) ʇʡ
ɣɥƑ
_˞ˋˁ̅ >_QXVXࣞNXӔ@ ǈ਴ஞǉީӑɰʪƑ٢Ѵʱ૛
ʟƑʕʃɪʂʅɣɮƑʸ_˾ƪ^Əˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪ
Ə˩_ˋ̅˜ƪ^˝Ə_˞ˋˁ̅˛ʷƏʿ˷ƪ^˶Ə_˞
ˉʷʽ̅ˢ̅ >ުX_UHࠇ^ VĖ_NL^ QXPXNDࠇ SXࣞ_VXQQDࠇ^QL _
QXVXࣞNXQGX NMXࠇ^MD _QXVw ࣞNDPEDӔ@(ಊʎ࠴ʱϕʟʇऩ
ʊ٢Ѵʱ
ʶ˛
૛ʟɫܩ௪ʎ૛ʝʉɣʧ)Ƒ_ˑƪ˘ʵƏ
˜ƪ^̅Ə_˞ˉʿƏ˫ƪ >_WDࠇWL QDࠇ^Q _QXآL ࣞNL EHࠇ@(ઃ
ಊʇʉɮ٢Ѵʱ૛ʲʆɣʪ)Ƒ_˞ˋˁ^Əˁ˚ƪƏ
ˋ_˜ >_QXVXࣞNX^ NXࣞWRࠇ VX_QD@(٢Ѵʱ૛ʟɲʇʎɸʪ
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ʉ)Ƒ_˞ˉ˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_QXآL ࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(٢
Ѵʱ૛ʠʏɣɣʍʊ)Ƒ_˞ˉʿ >_QXآL ࣞNL@(٢Ѵʱ૛
ʠ)Ƒ
˞_ˋ^˥˻ >QX_VX^ELUD@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ˠ˥˽Ƒ˝˻ʊ
ߛʅअ๑ʊ֯ɸʪฐਈƑǄʍʒʪ (ฐ೏)ǅʍᤛڶ
ɪƑ˟ˀʊߛɾࡍՔɫɡʩƐ֫ʍࡍʞʣ௧ʍࡍʞ
ʱࣁɶʅԗළʱࡰɸअݦʇɶʅࡥ൛ɴʫʪƑ˞_ˋ
^˥˻Əʿ_ˈ˱˘ʵ^Əʶ_ˌ˞Əˋƪ^˞Ə_ʼ̅ʾ
ʿƏˉƪ^ˢ >QX_VX^ELUD NL_ȷDPLWL^ ުL_ȷXQX VXࠇ^QX _
ުRӔJDNL آLࠇ^ED@(ˠ˥˽ʱܗʲʆ֫ʍɩࡡʍɡɶʨ
ɣ <ݐ >ʊɶʉɴɣʧ)Ƒ
˞_ˋ˰˼^˽̅ >QX_VXPDUL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ஀ʝʫʪƑ^ʸ
˜ƪƏˉ_ʿ^˽ʽƪƏ˞_ˋ˰˼^˽̅˘ʵƏˋ_ˁˑ
˞Ə˧̅^˚ƪʽ˶ƪ >^ުXQDࠇ آL_NL^UXNDࠇ QX_VXPDUL^
UXQWL VXࣞ_NXWDQX ֝XQ^WRࠇNDMDࠇ@(ɼɲʊપɮʇ஀ʝʫ
ʪʇടɣɾɫƐචஆɪʌ)Ƒ
˞_ˋ˰^˼̅ >QX_VXPD^ULӔ@ǈ਴ஞǉ஀ʝʫʪƑ˞_ˋ
^˲̅ >QX_VX^PXӔ@(஀ʟ)ʍෆোحʊƐ࠷ɰतƐњఉ
ʍ࢕ஞߐ˼̅ >ULӔ@(ʫʪƐʨʫʪ) ɫђখɶʅح२
ɴʫɾ࠷ɰतƔњఉஞߐƑ^ʸ˜ƪƏˉ_ʿ^˽ʽƪ
Ə˞_ˋ˰^˼̅_˒ƪ >^ުXQDࠇ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ QX_VXPD^ULQ
_GDࠇ@(ɼɲʊપɮʇ஀ʝʫʪʧ)Ƒ
˞_ˌ˱ >QX_ȷXPL@ ǈ෠ǉංʞƑՇංƑ_˜ƪƏ˳ƪ
˳ƪ˞^Ə˞_ˌ˱ˢƏʽ̅˞^˰ʶƏ^˝ʾʶƏʴ_
ˀ˼^ˢ < ˕_ˇ˼^ˢ >>_QDࠇ PHࠇPHࠇQX^ QX_ȷXPLED
NDQQX^PDL ^QLJDL ުD_JLUL^EDV_VDUL^ED!@(Һ߭Ɛ෥
෥ʍංʞʱजํʍৈʊɩ՗ʩ < Լɣ > ङɶࣣɱ
ʉɴɣ)Ƒ_́ƪ^Ə˞_ˌ˱˞^Ə˲ˠƪ˻Əʶ_˻^˥
Ə^˚ʷ˼ˢ >_ZDࠇ^ QX_ȷXPLQX^ PXQRࠇUD ުL_UD^EL ^
WXULED@(؛ʍՇං < ංʞ > ʍʡʍɪʨূʲʆࠪʩ
ʉɴɣʧ)Ƒ
˞_ˌ˱˩ˋ >QX_ȷXPLSXVX@ǈ෠ǉංʟऩƑ֑ܭࠖƑ
˞_ˌ˱˩ˋ˞Əʼƪ^˽̅˘ʵƏˉ_ˢ^Əˣ_˜^ˉ
Əʸ_ʿ^˻_˜ƪ >QX_ȷXPLSXVXQX ުRࠇ^UXQWL آL_ED^ SD
_QD^آL ުX_NL^UD_QDࠇ@(֑ܭࠖ <ංʟऩ >ɫɣʨʂɶʢ
ʪʇɣɥɪʨƐ໿ʱ࠷ɰʧɥʌ)Ƒ
˞_ˋ^˲̅ >QX_VX^PXӔ@ǈ਴ஞǉ஀ʟƑʸ _˼^Ə˞_ˋ^˲
̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^˃̅Ə^ʸ˶̅Əʶ_ˈ˼˘ʵ^Ə˞
_ˋ˰̅^ˉʹ̅ >ުX_UL^ QX_VX^PXQWL _EHࠇӔ^NHӔ ^ުXMDӔ
ުL_ȷDULWL^ QX_VXPDӔ^آHӔ@(ɼʫʱ஀ʡɥʇɶʅɣɾ
ʇɲʬƐढʊߺʨʫʅ஀ʝʉɪʂɾ)Ƒ˞_ˋ^˱Ə_
˜ƪ^˞ >QX_VX^PL _QDࠇ^QX@(஀ʲʆɶʝʂɾ)Ƒ˞_ˋ
^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >QX_VX^PHࠇ ^PLVDPXQX@(஀ʠʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ˞_ˋ^˱ >QX_VX^PL@(஀ʠ)Ƒ
˞_ˌ˲̅ >QX_ȷXPXӔ@ǈ਴ஞǉࢊංɸʪƑঔංɸʪƑ
๟ɸʪƑՎ੊ɸʪƑǄංʟǅʍ୎ᤛƑ_Ưڰگٵංʞ֛ʔ
ऩऩʎƯǅǆڅ߅ഐڶ <ࠥߋࣣ >ǇƑ˞ _ˌ˰˼Ə˨̅
^˃̅Əˣ_˽^˽Ə˰_ˉ^Ə˞_ˌ˰˻̅^Ə˜˾ƪ˻
ƪƏ˰ƪ_̅^Əˣ_˻˻^˞ >QX_ȷXPDUL EXӔ^NHP SD
_UX^UX PD_آL^ QX_ȷXPDUDQ^ QDUHࠇUDࠇ PDࠇ_P^ SD_UDUD^
QX@(ංʝʫʅɣʪɥʀʊۼʂɾʚɥɫɣɣƑංʝ
ʫʉɮʉʂɾʨѕ࢈ʊʡɣɰʉɣ)Ƒʶ˕_˃˜^Ə
˞_ˌ˱Ə˨̅˛ʷƏˢ̅^˰ƪƏʸ_˸ˢ˻̅^Əˣ
ˊ >ުLN_NHQD^ QX_ȷXPL EXQGX EDP^PDࠇ ުX_MXEDUDP
^ SDȹL@(ಝ࣭ʊ๟ɶʅ < ঔංɶʅ > ɣʪɫƐ߈ʊ
ʎࠬɫ஽ɪ < ֊ʏʫʉɣ > ʉɣʎɹɿ)Ƒ˞_ˌ˲^
Ə˲_ˠƪ^˻Əʶ_˻^˥Ə^˚ʷ˼ˢ >QX_ȷXPX^ PX
_QRࠇ^UD ުL_UD^EL ^WXULED@(๟ɶɣ < ංʟ > ʡʍɪʨ
ূʲʆࠪʫ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˞_ˌ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >
_PDࠇ^ELQ QX_ȷXPHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ๟ɸʫʏ <
ංʠʏ > ɣɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^˻Ə˞_ˌ˱^ˢ >_ZDࠇ^UD
QX_ȷXPL^ED@(؛ɪʨࢊංɶ <ංʞ >ʉɴɣʧ)Ƒ
^˞˓ >^QXٓL@ǈ෠ǉ෡Ƒॲ෡Ƒ˞_˓^˽Əˑ_ʽ^˻ >QX
_ٓL^UX WĖ_ND^UD@(෡ɲɼ൛ɿ)Ƒ˞_˓^˞Əʴ_˼ˢ^˽
Ə^ʸ˲ƪƏ^ˁ˚ʷƪ̅Əʽ_˜ƪ^˼_˒ƪ >QX_ٓL^
QX ުD_ULED^UX ^ުXPXࠇ ^NXࣞWXࠇӔ ND_QDࠇ^UL_GDࠇ@(෡ɫɡʫ
ʏɲɼऐʊ޻ɥɲʇʡӤɧʨʫʪʍɿ)Ƒ^˞˓Ə_˲
ʶ^˽̅ >^QXٓL _PXL^UXӔ@(ॲɬ഼ʪƑৡॲɸʪ < ෡
൬ɧʪ >)Ƒ^˞˓Əˉ_˘ʵ˽̅ >^QXٓL آL ࣞ_WLUXӔ@(߄
ʋƑ෡ʱ߼ɥ <෡ʱࠐʅʪ >)Ƒ
^˞˓ʹƪƏ^ʴ̅ >^QXٓHࠇ ^ުDӔ@ǈໞǉॲɬʅɣʪƑǄ෡
ɫɡʪǅʍձƑʸ _˞Əʶ̅^˰ƪƏ˰_˒^Ə˞˓ʹƪ
Ə^ʴ̅˒ƪƏ˱_ˊ^Ə˞_˰^ˉƏ˱˼_˱ƪ >ުX_QX
ުLP^PDࠇ PD_GD^ QXٓHࠇ ^ުDQGDࠇ PL_ȹL^ QX_PD^آL PLUL_
PL@(ɲʍٮʎʝɿॲɬʅɣʪ < ෡ɫɡʪ > ʧƑु
ʱϕʝɺʅɳʨʲʧ)Ƒ^˞˓ʹƪƏʴ_˼^˨ƪ >^
QXٓHࠇ ުD_UL^EX@(ॲɬʅɣʪ <෡ʎอʩ֟ʪ >)Ƒ
^˞˓Ə_ʽʸ̅ >^QXٓL _NDXӔ@ǈໞǉ෡ɫ࢕ɪʪƑǄ෡
ʱయɥǅʍձƑˁ_˞^Ə˧_˓^˽Ə^˞˱˘ʵƏ^˞
˓Ə_ʽʶ^˺ƪ >NX_QX^ ֝Xࣞ_ٓL^UX ^QXPLWL ^QXٓL _NDL^
MRࠇ@(ɲʍถʱϕʲʆ࢕ɪʩʉɴɣ < ෡ʱయɣʉɴ
ɣ >ʧ)Ƒ
^˞˓ʽˀ˼ >^QXٓLNDJLUL@ǈഃǉ߄ອʱरɮɶʅƑৌ
ອʱങʂʅƑφॲ٨෡ƑǄ෡ʍڌʩǅʍձƑ^ʽˀ
˼ >^NDJLUL@ʎǄߢԨ଺ڌҚ୐ǅʍίʱ೅ɸƑ_ʸʶ
˞^Əˉʿ̅Əʸ_ʿ^˽̅˘ʵƏ^˞˓ʾˀ˼Ə_˥̅
ʿ˹ƪƏˉƪ˱˕^ˑ̅ >_ުXLQX^ آL ࣞNLӔ ުX_NL^UXQWL ^
QXٓLNDJLUL _ELӔNMRࠇ آLࠇ PLW^WDӔ@(ࣣ֙ӌۣʍߒٽʱ࠷
ɰʧɥʇ߄ອʱरɮɶʅിֽɶɾɲʇɫɡʪ)Ƒ^
˞˓ʽˀ˼Əˣ_ˑ˻ʿ^Ə˕_ʔʳ^Əˋ_˒˘ʵ^˼ >
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^QXٓLNDJLUL SĖ_WDUDNL^ I_ID^ VX_GDWL^UL@(φॲ٨෡஝ɣ
ʅ޶֯ʱσʅʬ)Ƒ
˞_˓ʾ^˧ƪ >QX_ٓLJD^֝Xࠇ@ǈ෠ǉେ࠹Ƒॲ෡ʍϷʍֽ
ɣɲʇƑǄ෡Ѣ൙ǅʍ୎ᤛƑ˞_˓ʾ^˧ƪƏʴ_˻^ˉ
Əˑ_ˮƪ^˼˘ʵ˽Ə^˝ʾʶƏ˕_ˇ˽⊦ ˒ƪ >QX_
ٓLJD^֝Xࠇ ުD_UD^آL WD_ERࠇ^ULWLUX ^QLJDL V_VDUX⊦GDࠇ@(େ࠹
ʱ࠺ɰ < อʨɶʠ > ɮɿɴʪʧɥʊʇɩ՗ʩङɶ
ࣣɱʪʲɿʧ)Ƒ
˞_˓ʿˉ^˲˞ >QX_ٓLNL ࣞآL^PXQX@ ǈ෠ǉ߄ࠖƑ߄ʲ
ɿʡʍƑǄ෡ঔʫࠖǅʍձƑ^˞ƪ̅˘ʵƏ^ʴʶ˝
Ə˞_˓ʿˉ˲˞^˞Ə^ʽˑ˓˝Ə^ʶ˿ƪƏ^˕ˇ
ʶƏ_ˏƪˢƏˉƪƏʴƪˁ^́ >^QXࠇQWL ^ުDLQL QX_
ٓLNL ࣞآLPXQX^QX ^NĖWDٓLQL ^ުLURࠇ ^VVDL _VRࠇED آLࠇ ުDࠇNX^
ZD@(ʈɥɶʅɡʲʉʊ߄ʲɿࠖʍʧɥʊԻ෮਋ా
ʊʉʂʅ <Իःɫాʲʆ >ऐధɶɣʪʍɪ)Ƒ
^˞˓Əʿ_ˉ^˽̅ >^QXٓL NL ࣞ_آL^UXӔ@ ǈໞǉ߄ʋƑঞ
෡ɸʪƑɲʇɬʫʪ (ߚঔʫʪ)ƑǄ෡ঔʫʪǅʍ
ձƑ^ʽʶƏ^˜˾ƪ˻Ə^˞˓ʹƪƏ_˴ƪ^˞Əʶ_
ʽˋ^ˁƏ_ˏƪ˧˓˽^Əˉʷ_ʽʸˢ̅^Ə˞˓Əʿ
_ˉ^˽̅˘ʵ˽Əʸ_˴ƪ^˼ >^NDL ^QDUHࠇUD ^QXٓHࠇ _
PRࠇ^QX ުL_NDVXࣞ^NX _VRࠇ֝XࣞٓLUX^ Vw ࣞ_NDXEDQ^ QXٓL NL ࣞ_آL^
UXQWLUX ުX_PRࠇ^UL@(ɲɥʉʂɾʨ෡ʎৡॲɶ < ෡ʎ
൬ɧ > ʉɣƑʈʲʉວถʱެʂʅʡ߄ʋ < ෡ɫঔ
ʫʪ >ʇ޻ʮʫʪ)Ƒ
^˞˓Ə^ʿˋ̅ >^QXٓL ^NL ࣞVXӔ@ ǈໞǉ߄ʋƑঞ෡ɸ
ʪƑǄ෡ঔʫʪǅʍձƑ^˞˓ >^QXٓL@(෡) ʊ^ʿˋ̅
>^NL ࣞVXӔ@(ঔʪ) ɫʃɣɾحƑ_˺ƪ^ːƪ̅Əˇ_˲˘
ʵ^Ə˜ƪ_ʶƏ˫ƪ^˽ʽƪƏ^˞˓Əʿˋ̅_˒ƪ >_
MRࠇ^ȷRࠇQ VD_PXWL^ QDࠇ_ML EHࠇ^UXNDࠇ ^QXٓL NL ࣞVXQ_GDࠇ@(๜
ॲʡɶʉɣʆƐɾɿൢપɶʅɩɮʇ߄ʋɽ < ෡ঔ
ʫʪɽ >)Ƒ
˞_˓ʿ˼^ˢʶ >QX_ٓLNLUL^EDL@ ǈ෠ǉ෡ɫɰʍ਎ʩƑ
߄ʊഐ׆ɣʆ٨෡ʊ਎ʪɲʇƑࠂ਎Ƒу௚ච୷ൣ
ڊɪʨʍࠜ๑ڶʆɡʬɥƑ˞_˓ʿ˼^ˢʶƏ_ˉƪ^
Əˣ_˻̅^ʽƪƏ˰_˝ʴƪ^˞ >QX_ٓLNLUL^EDL _آLࠇ^ SD
_UDӔ^NDࠇ PD_QLުDࠇ^QX@(߄ʊഐ׆ɣʆ਎ʂʅۼɪʉɣ
ʇԨʊ܏ʮʉɣ)Ƒ
˞_˓˂ˋ^ʶ >QX_ٓLJXVX^L@ǈ෠ǉ 1ෑถƑ೜޻մʉʚ
ʈʍۄఉɫɡʪถƑ૫࠹М෡ʍෑถƑǄ෡ถǅʍձƑ
у௚ච୷ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑˁ _˾ƪ^Ə˞_˓˂ˋ
^ʶƏ˶_˼ˢƏ́ƪ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˞˱ >NX_UHࠇ
^ QX_ٓLJXVX^L MD_ULED ZDࠇ^ MDࠇ_GLQ^ QXPL@(ɲʫʎ૫࠹
М෡ʍෑถ <෡ถ >ɿɪʨƐ؛ʎ಴ɹϕʠ)Ƒ2ߤ๜
ഒʍਵɣನළɶɣʡʍƑ˱_ˊ˻^ˉƏ^˲˞ˢƏ_ˑ
ˮƪ˻^˼Ə˞_˓˂ˋ^ʶƏ_ˉʹƪ^˓ˢ̅ >PL_ȹLUD
^آL ^PXQXED WD_ERࠇUD^UL QX_ٓLJXVX^L _آHࠇ^ٓLEDӔ@(૳ɶ
ɣഐʱ૬ɣʅ੄ʍߤ๜ < ૫࠹ʍෑถ > ʊʉʩʝɶ
ɾʧ)Ƒ
˞_˓ˉ˘ʵ^́ˈ >QX_ٓLآL ࣞWL^ZDȷD@ǈ෠ǉ෡ʱ߼ɥԿ
ٻʉީߚƑǄ෡ࠐʅזǅʍձƑ^ʽʶ˨Ə˞_˓ˉ˘ʵ
^́ˈƪƏ^˘ʵ˰ƪƏˑ_ʽƪ^ˑ̅˘ʵ̅Ə_ˋƪƏ
˲ˠƪ^Əʴ_˻^˞ >^NDLEX QX_ٓLآL ࣞWL^ZDȷDࠇ WLPDࠇ WĖ_
NDࠇ^WDQWLQ _VXࠇ PXQRࠇ^ ުD_UD^QX@(ɲʍʧɥʉ෡ʱ߼
ɥԿٻʉީߚʎࠬԨ૴ʎ܊ɮʅʡɸʘɬʆʎʉɣ
<ɸʪʡʍʆʎʉɣ >)Ƒ
^˞˓ˌƪ >^QXٓLȷXࠇ@ǈ෠ǉ1φॲҪƑࡊॲƑʸ _˼Ə˦
ƪ˓^˽Ə^˞˓ˌƪ˞Əʸ_˲ʶ^˲˞ >ުX_UL SLࠇٓL^UX
^QXٓLȷXࠇQX ުX_PXL^PXQX@(ɼʫɿɰ < ɼʫφʃ >
ɫॲҪʍऐިʩ <ఆʞ >ɿ)Ƒ2(ഃ)෡ʍڌʩƑφॲƑ
ʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ˁ˚ƪƏ^˞˓ˌƪƏ_ˢˉʿ˻˻
˞ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^NXࣞWRࠇ ^QXٓLȷXࠇ _EDآL ࣞNLUDUDQX@(঩
਀ߢਜ਼ < ঩फ़ > ʍɲʇʎॲҪ < ෡ʍɡʪڌʩ >
ൾʫʨʫʉɣ)Ƒ
˞_˓ˌƪ^́̅ >QX_ٓLȷXࠇ^ZDӔ@ǈحǉॲ෡ອɫֽɣƑ
૫ॲɬɸʪƑǄ෡ֽɣǅʍձƑ_˺ƪʾ˼˩ˏƪ^
Ə˞_˓ˌƪ^́̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Əʸ_˾ƪ^Ə˞_
˓ˌƪ́Ə˜ƪ̅^ˉʹ̅ >_MRࠇJDULSXࣞVRࠇ^ QX_ٓLȷXࠇ^
ZDQWL VXࣞ_NXWDQX^ ުX_UHࠇ^ QX_ٓLȷXࠇZD QDࠇӔ^آHӔ@(ਁɺ
ɾऩʎ૫ॲɬɸʪ < ॲ෡ອɫֽɣ > ʇɣɥɫƐಊ
ʎॲ෡ອɫֽɮʉɪʂɾ)Ƒʸ_˼˞^Əˋ˅ƪƏ˞
_˓ˌƪ^́˽Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_ULQX^ VXࣞNRࠇ
QX_ٓLȷXࠇ^ZDUX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ಊɮʨɣ૫ॲɬɸ
ʪ <ॲ෡ອʍֽɣ >ऩʎɣʉɣ)Ƒ
˞_˓˛ʷˁ^˽ >QX_ٓLGXNX^UX@ǈ෠ǉ֎ࢊƑʸ _˚ʷ^ˉ
>ުX_WX^آL@(ʞɽɩʀ <ౡಢ >)ʉʈƑ੄ʍ઺ʆƐɼɲ
ʱҦɸʪʇॲ෡ʊɪɪʮʪ੝ߚʉʇɲʬƑʸ_˚ʷ
^ˉʹƪƏ˞_˓˛ʷˁ^˽Ə˶_˽̅˒^Əʸ˰Ə_˜
ƪ^˚Əˉ_˃ƪ^Ə˜_˻̅^˒ƪ >ުX_WX^آHࠇ QX_ٓLGXNX
^UX MD_UXQGD^ ުXPD _QDࠇ^WR آL ࣞ_NHࠇ^ QD_UDQ^GDࠇ@(ʞɽɩ
ʀ < ౡಢ > ʎ֎ࢊɿɪʨƐɼɲʱʉɽ஻ɣʅʎɣ
ɰʉɣɽ)Ƒ
˞_˓^˛ʷƏˑ_ʽ^˻ >QX_ٓL^GX WĖ_ND^UD@ǈໞǉ෡ɲ
ɼ൛Ƒ෡ʎѕʡʍʊʡਜ਼ɧɫɾɣ൛ʆɡʪƑ˞_˓^
˛ʷƏˑ_ʽ^˻˘ʵƏ˲_ʽ^ˉʹƪ˻Əʴ_ˈ˼˨ƪ
>QX_ٓL^GX WĖ_ND^UDWL PX_ND^آHࠇUD ުD_ȷDUL EXࠇ@(෡ɲɼ
൛ʇঈɪʨɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
˞_˓^˞Ə^ʸ˶ >QX_ٓL^QX ^ުXMD@ǈໞǉ෡ʍюऩƑ෡
ʱԿՑɪʨ֏ʂʅɮʫɾऩƑǄ෡ʍढǅʍձƑԿٻʉ
ׅࣳɪʨ෡ʱ֏ʂʅʡʨʂɾߢʊ๑ɣʪƑˁ_˞^Ə
˩_ˋ˽^ƏˢƪƏ˞_˓^ˢƏ_˴ƪ^ˉƏ˕_ʔʻƪ^˾
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˞_˓^˞Ə^ʸ˶
ƪ˽Ə˞_˓^˞Ə^ʸ˶Ə˶_˿ƪ^˽ >NX_QX^ SXࣞ_VXUX
^ EDࠇ QX_ٓL^ED _PRࠇ^آL I_IRࠇ^UHࠇUX QX_ٓL^QX ^ުXMD MD_URࠇ
^UX@(ɲʍऩɫ߈ʍ෡ʱ֏ʂʅ < ෡ʱ൬ʣɶʅ > ђ
ɴʂɾ෡ʍюऩʆɣʨʂɶʢʪ <Ưʆɡʨʫʪ >)Ƒ
ˁ_˞^ƏʶˇƪƏ^ˢƪƏ˞_˓^˞Ə^ʸ˶Ə˶_˿ƪ^
˽ >NX_QX^ ުLVDࠇ ^EDࠇ QX_ٓL^QX ^ުXMD MD_URࠇ^UX@(ɲʍɩ
οࠖɴʲʎ߈ʍ෡ʍюऩʆɡʨʫʪ)Ƒ
˞_˓ˣ˘ʵ^˲˞ >QX_ٓLSDWL^PXQX@ǈ෠ǉ෡ઢʨɹƑ
ۈɲɥٵɹƑ๰ඁࠖƑǄ෡ѢʅࠖǅʍձƑʸ_˾ƪ^
Ə˞_˓ˣ˘ʵ^˲˞Ə˶_˽̅˒Əˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ
^˽ʽƪƏ_˞ƪ^˽Ə_ˋƪ^˸ƪƏ˕_ˇ̅⊦ ˒ƪ >ުX
_UHࠇ^ QX_ٓLSDWL^PXQX MD_UXQGD NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UXNDࠇ _
QXࠇ^UX _VXࠇ^MXࠇ V_VDQ⊦GDࠇ@(ಊʎ෡ઢʨɹɿɪʨƐ୬ʂ
ɾʨѕʱɸʪɪʮɪʨʉɣʧ)Ƒ
˞_˓^˧ʿ >QX_ٓL^֝XࣞNL@ ǈഃǉ߄ʊഐ׆ɣʊƑ಴߄
ʊƑφॲ٨෡ʊƑǄ෡ʔɰʪʚʈǅʍձƑ˞_˓^˧ʿ
Əˣ_ˑ˻ʽ̅^ʽƪƏ˰_˝˶ƪˇ˻^˞ >QX_ٓL^֝XࣞNL
SĖ_WDUDNDӔ^NDࠇ PD_QLMDࠇVDUD^QX@(߄ʊഐ׆ɣʆ஝ɪ
ʉɣʇԨʊ܏ʮɴʫʉɣ)Ƒ
˞_˓^Ə˧ˁ̅ >QX_ٓL^ ֝XࣞNXӔ@ ǈໞǉ߄ʊɼɥʉࣳ
ੌʊʉʪƑ߄ʊૻɣܦʝʫʪʚʈƑǄ෡ʔɰʪ <෡
౞ɰʪ >ǅʍձƑ^˞˓ >^QXٓL@(෡) ʊ˧_ˁ̅ >֝Xࣞ_
NXӔ@(ʔɰʪƑ౞ɰ๮ʀʪ)ʍʃɣɾ܏२ڶƑʶ _˧ƪ
˜^< ʶ_˧˜^> Əˉ_˂˚ʷˢƏʼƪˇ^˼˘ʵƏ˞
_˓^Ə˧ˁ̅˘ʵƏ_ʴƪˁ^ˑ >ުL_֝XࠇQD^ުL_֝XQD^
! آL_JXWXED ުRࠇVD^ULWL QX_ٓL^ ֝XࣞNXQWL _ުDࠇNX^WD@(ෑʉ
ީߚʱɴɺʨʫʅ < ೱʮɴʫʅ >Ɛɸʲʆʍʇɲ
ʬʆ߄ʋʇɲʬɿʂɾ)Ƒ
˞_˓^˱ƪ >QX_ٓL^PLࠇ@ǈ෠ǉ෡Ƒॲ෡ʇत੄Ƒत෡Ƒ
Ǆ
˞˓
෡Ɣ
˱
तǅʍձƑ˩ _ˋ˞^Ə˞_˓^˱ƪ˜Əʽ_ʽ^˽Ə
^ˁ˚ʷƏ˶_˼ˢ^Əʸ_ʽ˕˚ʷ^ˉƏ_ʽ̅ʾʶ^˶
ƪƏ˜_˻^˞ >SXࣞ_VXQX^ QX_ٓL^PLQࠇQD NĖ_ND^UX ^NXࣞWX
MD_ULED^ ުX_NDWWX^آL _NDӔJDL^MDࠇ QD_UD^QX@(ऩʍत෡ʊ
ɪɪʮʪɲʇɿɪʨƐ
ʸ
Ჲ
ʽ˖
᪹ʊ۵ɧʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
^˞˓Ə^˲ƪ̅ >^QXٓL ^PXࠇӔ@ǈໞǉৡॲɸʪƑॲɬ഼
ʪƑ
˺˱ʾʺ
ৡ ʪƑǄ෡Ɣ൬ʥ <ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑
ѓɶɾʡʍƑ^˞˓ʹƪƏ^˲ƪ̅˘ʵƏʴ_ːƪ˕ˑ
^˞Ə˰_˒^Ə˞˓ʹƪƏ_˴ƪ^˞ >^QXٓHࠇ ^PXࠇQWL ުD
_ȷRࠇWWD^QX PD_GD^ QXٓHࠇ _PRࠇ^QX@(ॲɬ഼ʪ < ෡ʎ
ৡॲɸʪ >ʇڊʮʫɾɫƐʝɿॲɬ഼ʨʉɣ)Ƒ^˞
˓ʹƪƏ^˲ʶƏ^ˣ˾ƪ̅ >^QXٓHࠇ ^PXL ^SDUHࠇӔ@(ॲ
ɬ഼ʂʅƐՒʂʅۼʂɾʧ < ෡ʎৡॲɶʅۼʂɾ
ʧ >)Ƒ^˞˓Ə^˲ƪƏ^ˁ˚ʷƪ̅Ə^ʴ̅ >^QXٓL ^
PXࠇ ^NXࣞWXࠇӔ ^ުDӔ@(ॲɬ഼ʪɲʇʡɡʪ)Ƒ^˞˓Ə_˲
ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^QXٓL _PXL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ॲ
ɬ഼ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^˞˓Ə_˲ʶ^˼ >^QXٓL _PXL^
UL@(ॲɬ഼ʫ <෡Ɣ൬ɧʬ >)Ƒ
˞_˓˲ʶ^˲˞ >QX_ٓLPXL^PXQX@ǈ෠ǉॲɬഐƑǄ෡
ʱߡʂʅɣʪʡʍ < ෡൬ɧʪʡʍ >ǅʍձƑ˞_˓
˲ʶ^˲ˠƪƏ˕_ʔʳʶ˽^Əˉʷ_ʽ˻^Ə˶_˽̅
˒^Əʶ_ˊ̅^ˊƏ_ˁ̅ʿˉʿ^˲˞Ə˕_ʔʳʶ >QX
_ٓLPXL^PXQRࠇ I_IDLUX^ Vw ࣞ_NDUD^ MD_UXQGD^ ުL_ȹLQ^ȹL _
NXӔNLآL ࣞNL^PXQX I_IDL@(ॲɬഐʎқअʘʪɲʇɫॲ
ɬʪອɿɪʨƐԺ૗ʂʅ < ίણʱࡰɶʅ > ߤ๜ഒ
ʍɡʪʡʍ < ܲՔʱʃɰʪʡʍ > ʱअʘʉɴɣ)Ƒ
^˞˓Ə_˲ʶ^˽̅ >^QXٓL _PXL^UXӔ@ǈໞǉৡॲɸʪƑ
ॲɬ഼ʪƑǄ෡൬ɧʪǅʍձƑ^ʴʶ˨Əʸ_˨˶̅
ˢ^Əˉ_˘ʵ^Ə˞˓Ə_˲ʶ^˽̅˘ʵƏʸ_˴ƪ˻
̅^ˍ̅˛ʷƏ^ʽʶ˝Ə^˞˓Ə_˲ʶ˻^˼_˜ƪ >^
ުDLEX ުX_EXMDPED^ آL ࣞ_WL^ QXٓL _PXL^UXQWL ުX_PRࠇUDӔ^
آHQGX ^NDLQL ^QXٓL _PXLUD^UL_QDࠇ@(ɡʍʧɥʉ੝ೊʱ
ɶʅॲɬ഼ʪʇʎ޻ɧʉɪʂɾɫƐɲɥɶʅॲɬ
഼ɧʨʫʅ <෡ɫ൬ɧʨʫʅ >ʌɧ)Ƒ
˞_˓˴ƪˉ˧˓^˽ >QX_ٓLPRࠇآL֝XࣞٓL^UX@ǈ෠ǉՔೝ
ɰถƑৡॲɴɺʪถƑ࠴຾ƑǄ෡൬ʣɸถǅʍձƑՔ
ঞɶɾʩƐί߳೜෢ʊʉʂɾʩɶɾߢʊ࠴ʱۇʊ
԰ʲʆՔঞɶɾऩʍԻ෮ʊֽɮऽɬɪɰʅৡॲɴ
ɺɾƑˇ_˃ƪ^Ə˞_˓˴ƪˉ˧˓^˽˘ʵƏʴ_ˈ˼
Ə˨ƪ >VĖ_NHࠇ^ QX_ٓLPRࠇآL֝XࣞٓL^UXWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(࠴
ʎՔೝɰถʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
^˞˓Ə_˴ƪ^ˋ̅ >^QXٓL _PRࠇ^VXӔ@ ǈໞǉ෡ʱৡʨ
ɺʪƑॲɬ഼ʨɺʪƑ૫ॲɬɴɺʪƑˁ_˞^Əʶ_ˇ
^˞Ə_ˉ̅ˉƪ^˽Ə^ˢƪƏ^˞˓Ə_˴ƪ^ˉƏ˕_ʔ
ʻƪ˕^ˑ >NX_QX^ ުL_VD^QX _آLӔآLࠇ^UX ^EDࠇ ^QXٓL _PRࠇ^
آL I_IRࠇW^WD@(ɲʍɩοࠖɴʲ < οࠖʍঢॲ > ɫ߈ʍ
෡ʱ֏ʂʅ < ෡ʱ൬ʣɶʅƑॲɬ഼ʨɺʅ > ђɴ
ʂɾ)Ƒ
^˞˓Ə_˺ƪ^̅ >^QXٓL _MRࠇ^Ӕ@ǈໞǉએ෡ʆɡʪƑూ෡
ʆɡʪƑǄ෡ɫࠧɣǅʍձƑ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə^˞˓Ə
_˺ƪ^˽Əˑ_ˁ˻ʶ˘ʵ^Əʴ_ˈ˼˨ƪ >_ުXQ^QHࠇMD
^QXٓL _MRࠇ^UX WĖ_NXUDLWL^ ުD_ȷDUL EXࠇ@(ɡʍўʎએ෡
ʉ٘஍ɿʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
˞_˓̅ʾ^ʿ >QX_ٓLӔJD^NL@ǈ෠ǉ෡٨ɰƑ෡ʊ٨ɰ
ʪɲʇƑ˞_˓̅ʾ^ʿˉƏˋ_˒^˘ʵƏ˧_˛ʷˢˉ
ʹƪ^˽Ə_ˑ̅ʾ˕ʔʳ^ˢƏ˱_ˉƪ˱ˉƪƏ˦ƪ
^ˑʶƏ˚ʷ_˻^˼Əˉ_˜ˉƏ˜ƪ^˞Əʶ˜_˲˞^
˒˻ >QX_ٓLӔJD^NLآL VX_GD^WL ֝X_GXEDآHࠇ^UX _WDӔJDˤD^
ED PL_آLࠇPLآLࠇ SLࠇ^WDL WX_UD^UL آL_QDآL QDࠇ^QX ުL_QDPXQX
^GDUD@(෡٨ɰʆσʅ२૫ɴɺɾφऩʂ޶ʱƐʞɸ
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˞_˓̅ʾ^ʿ
ʞɸഢ੘ʊݔʨʫʅ߄ʉɶʅ <ފɶʅ >ɶʝʂɾƑ
ި௼ʆɾʝʨʉɣ)Ƒ
_˞˕^ˇ̅ >_QXV^VDӔ@ǈحǉજɪɣƑяɣƑ໳௻ৰʎ
_˞˕^ʔʳ̅ >_QXI^IDӔ@(яɣ) ʇɣɥƑǄNucui.˞ˁ
ʶ (яɣ)Əજɪʉ (ɲʇ)ƐʝɾʎƐજɪʆɡʪ (ɲ
ʇ).ǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇʍڶԆ nuku ʊখಢڶ sa ɫ
ೝɬƐۡʊ?a< อʩ > ɫೝɣʅح२ɴʫɾحๆߐƑ
ڶԆයಢ޶ёʍ k ɫ਩ɮ u ൒ёʍ෗ॶѓʊʧʩඤ
ވёѓɶʅ ʇʉʩƐ਩ɮ s ʊ฻܏டѓɶɾʡʍƑ_
ʿ˷ƪ^˶Əʶ˕_˃̅Ə˞˕^ˇ̅ >_NMXࠇ^MD ުLN_NHQ
QXV^VDӔ@(ܩ௪ʎಝ࣭ʊજɪɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ_˞˕
ˇƪƏ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ _QXVVDࠇ QDࠇ^QX@(ɡʝʩજ
ɪɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏ˞˕^ˇƪƏ^˜˼Ə^˃ƪ̅
>_آLQGDL QXV^VDࠇ ^QDUL ^NHࠇӔ@(ߣਫ਼ʊજɪɮʉʂʅɬ
ɾ)Ƒ_˞˕^ˇƪƏ^˦̅˰ƪƏʶ_ˌ^Əˉ_ʿ̅˛ʷ
^Əˣ˽ >_QXV^VDࠇ ^SLPPDࠇ ުL_ȷX^ آL ࣞ_NLQGX^ SDUX@(જ
ɪɣ௪ʎ֫ʱ஻ɬʊۼɮ)Ƒ
_˞˕˖ʳƪˋ̅ >_QXWْDࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉ୙ʩɾɮʪƑ
_˞ƪ˼˕˖ʳƪˋ̅ >_QXࠇULWْDࠇVXӔ@(୙ʩɾɮʪ)
ʇʡɣɥƑ˶_˻^˥̅Ə˧_˙ʵ^Ə˲_ˑ^ˋʽƪƏ
^ˉ̅Ə_˞˕˖ʳƪˋ̅˒Ə˞˕˖ʳƪˇ̅^˺
ƪ˝Əʽ_ˑˊʿ^˼ >MD_UD^ELӔ ֝X_GL^ PX_WD^VXNDࠇ ^
آLQ _QXWْDࠇVXQGD QXWْDࠇVDӑ^MRࠇQL NĖ_WDȹLNL^UL@(޶֯
ʊಶʱߡɾɺʪʇඓʱ୙ʩɾɮʪɪʨƐ୙ʩɾ
ɮʨʉɣʧɥʊസೝɰʧ)Ƒ_˞˕˖ʳƪˉ^Əˉ˃
ƪ >_QXWْDࠇآL^ آL ࣞNHࠇ@(୙ʩɾɮʂʅɡʪ)Ƒ_˞˕˖
ʳƪˋƏ˲ˠƪ^Ə˲ƪ_˽Ə˞˕˖ʳƪˉʹƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >_QXWْDࠇVX PXQRࠇ^ PXࠇ_UX QXWْDࠇآHࠇ^ PLV
DPXQX@(୙ʩɾɮʪഐʎৌ೼୙ʩɾɮʫʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ
˞˕_˖ʳƪ^˽Ə^˲˞ >QXW_ْDࠇ^UX ^PXQX@ǈໞǉ௭ѕ
ʉʪʡʍƑǄѕɾʪʡʍǅʍ୎ᤛƑਂ ࠬʱಆɶʠʅڊ
ɥ࣪܏ʊ๑ɣʪƑˁ_˾ƪ^Ə˞˕_˖ʳƪ^˽Ə^˲˞
˞Ə_ˉʹƪ^Ə́ˈ˶ >NX_UHࠇ^ QXW_ْDࠇ^UX ^PXQXQX _
آHࠇ^ ZDȷDMD@(ɲʫʎ௭ѕʉʪࠖʍʉɺʪʮɵɪ)Ƒ
_˞˕^˖ʳ˻ʽ˕˖ʳ˻ >_QXW^ْDUDNDWْDUD@ǈໞǉʉ
ʲɿɪɿ (ѕɿಊɿ)ƑʉʲʣɪʲʣƑǄʉʊɾʨɪ
ʊɾʨǅʍ୎ᤛƑಆɶʠɾڊɣൣƑ_˞˕^˖ʳ˻ʽ
˕˖ʳ˻Əˉʷ_ʽƪ˻̅^Ə˲˞Əʽƪ_˝^Əʴ_˖
ʳ^˱Ə^ˉ˃ƪ >_QXW^ْDUDNDWْDUD Vw ࣞ_NDࠇUDP^ PXQX
NDࠇ_QL^ ުD_ْD^PL ^آL ࣞNHࠇ@(ɡʫʣɲʫʣ < ѕʣɪʲʣ
>ެɧʉɣഐɿɰࡘʠʅɡʪ)Ƒ_˞˕^˖ʳ˻ʽ˕˖
ʳ˻Əʶ_˧ʳ˜˲˝^Əʶ_ˌ˜ >_QXW^ْDUDNDWْDUD
ުL_֝DQDPXQL^ ުL_ȷXQD@(ѕɾʨɪʲɾʨƐʗʲʅɲ
ʩʲ <ഷ፥ʩʲ >ʉɲʇʱڊɥʉ)Ƒ
_˞˕^ʔʳ̅ >_QXI^IDӔ@ǈحǉяɣƑяɪɣƑ໳௻ৰʍɲ
ʇʏƑࠥ ௻ৰʎƐ_˞˕^ˇ̅ >_QXV^VDӔ@(яɣ)ʇɣɥƑ
ˁ_˚ʷˉ˞^Ə˧_˺ƪ^Əˁːƪ˻Ə_˞˕^ʔʳ̅
˖ʻƪ >NXࣞ_WXآLQX^ ֝X_MRࠇ^ NXȷXࠇUD _QXI^IDQْRࠇ@(ܩ
௻ʍ୯ʎ֞௻ʧʩяɣɼɥɿ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ_˞˕
ʔʳ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ _QXˤDQDࠇ^QX@(ɡʝʩяɮʉ
ɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏ˞˕^ʔʳƏ^˜˽̅ >_آLQGDL QXI^ID
^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊяɮʉʪ)Ƒ_˞˕^ʔʳƏ^˦̅˰ƪ
Ə^ʼ̅˒ƪƏ_ˉƪ^ˢ >_QXI^ID ^SLPPDࠇ ^ުRQGDࠇ _آLࠇ
^ED@(яɣߢʎҘु๡ʱɶʉɴɣʧ)Ƒ^˛ʷˁƏ_˞
˕^ʔʳ˾ƪ˘ʵ˽Əˣ_˒^ʽƏ^˜˾ƪ˺ƪ >^GXNX
_QXI^IDUHࠇWLUX SD_GD^ND ^QDUHࠇMRࠇ@(ɡʝʩʊʡяɪʂ
ɾʍʆ๧ʊʉʂɾʍɿʧɥʧ)Ƒ
_˞˕ʔʵ˽̅ >_QX˞UXӔ@ ǈ਴ஞǉܿɶ௬ʫʅुʊ
गɰʪƑुʊगɸƑ˱_ˊ˞^Ə˜_ʽƪ^Ə˘ʵƪƏ
_˞˕ʔʵ˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˜_ˁ˻ƪ^˘ʵ
Ə_˞˕ʔʵ˻˻˞ >PL_ȹLQX^ QD_NDࠇ^ WLࠇ _QX˞UXQWL
VXQGX^ QD_NXUDࠇ^WL _QX˞UDUDQX@(ुʍ઺ʗࠬʱܿɶ
௬ʫʅ௴ʨɼɥ < गɼɥ > ʇɸʪɫƐ೥ɣʍʆ
ुʊगɰʨʫʉɣ)Ƒ_˞˕ʔʵ^Ə˱ˇʽƪƏ_˞˕
ʔʵ˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_QX˞^ PLVDNDࠇ _QX˞UX
^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ुʊगɰʅʧɰʫʏगɰʪɲʇʎ
ࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˞˕ʔʵ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >
_PDࠇ^ELQ _QX˞UHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇुʊगɺʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ˱ _ˊ^˜ƪƏ^˘ʵƪƏ_˞˕ʔʵ˼ >PL_ȹL
^QDࠇ ^WLࠇ _QX˞UL@(ुʊࠬʱगɺ <௴ʨɺ >)Ƒ
_˞˕ʔ̅ >_QXˤXӔ@ ǈ਴ஞǉुʊ஻ʂܦʟƑुʊग
ɸƑ^ˇˊʹƪƏ˱_ˊ^˜Ə_˞˕ʔʵ˘ʵ^Ə˕_ˋ˼
^ˢ >^VDȹHࠇ PL_ȹL^QD _QX˞WL^ V_VXUL^ED@(ˑʼ˽ʱु
ʊ஻ʂܦʲʆ < गɶʅ > ࣽɬʉɴɣ)Ƒ_˞˕ʔʳ
˞ >_QXˤDQX@(गɴʉɣ)Ƒ_˞˕ʔ^Əˁ˚ʷ >_QXˤX
^ NXࣞUX@(ुʊगɸɲʇ)Ƒ_˞˕ʔʵ^ˢ >_QX˞^ED@(ु
ʊगɺʧ)Ƒ
_˞˕ʔ̅ >_QXˤXӔ@ǈ਴ஞǉܿ ɶ௬ʫʅुʊगɰʪƑ઺
ʊ௬ʫʅ௴ʨɸƑ˸_˂˾ƪ̅^Ə˚̅˰ƪƏ˱_ˊ^
˜ƪƏ_˞˕ʔʵ˘ʵ^Əʴ_˻ʶ^ˢ >MX_JXUHࠇQ^ WRP
PDࠇ PL_ȹL^QDࠇ _QX˞WL^ ުD_UDL^ED@(аʫɾʇɲʬʎु
ʊगɰʅরɣʉɴɣ)Ƒ_˞˕ʔ̅^˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ
^Ə˦_ʿˉʷʽ˼˘ʵƏ˞˕ʔʳ˻˞ >_QXˤXQ^WL _
VXQGX^ SL ࣞ_NLVw ࣞNDULWL QXˤDUDQX@(ܿɶ௬ʫʅुʊगɰ
ʧɥʇɸʪɫƐϔ૗ʨʫʅɣʪʍʆुʊगɰʨʫʉ
ɣ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˱_ˊ^˜ƪƏ_˞˕ʔ^Əˁ˚ƪƏ˜_
˻^˞ >NX_UHࠇ^ PL_ȹL^QDࠇ _QXˤX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲʫ
ʎुʊगɰʪ <௴ʨɸ >ɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒ_˞˕ʔ
ʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_QXˤHࠇ^ PLVDPXQX@(ुʊगɰʫ <
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_˞˕ʔ̅
௴ʨɺʏ > ʏɣɣʍʊ)Ƒ̅_˫ƪ˰Ə˞˕ʔʵ^ˢ
>ުP_EHࠇPD QX˞^ED@(ࢭɶुʊगɰ <௴ʨɶ >ʉɴ
ɣ)Ƒ
^˞˛ʷ >^QXGX@ǈ෠ǉʍʈ (ۊ)Ƒʸ _˼˞^Əˁ˚ʷƏ^ʸ
˲ƪʽƪƏ˕_ʔƪƏ˲˞̅^Ə˞˛ƪƏʸ_˘ʵ˻
^˞ >ުX_ULQX^ NXࣞWX ^ުXPXࠇNDࠇ I_IXࠇ PXQXQ^ QXGRࠇ ުX_
WLUD^QX@(ಊʍɲʇʱ޻ɥʇƐअʘʪʡʍʡۊʱ૾ʨ
ʉɣ < ۊɪʨ๮ʀʉɣ >)Ƒʶ_ˌ˞^Ə˩˝Ə^˞˛
ʷ˜ƪƏʽ_ʽ˻ˇ̅^Ə˺ƪ˝Ə_˺ƪ̅˜ƪƏˋ
ƪ^˶Ə^˞˱ˢ >ުL_ȷXQX^ SXQL ^QXGXQDࠇ NĖ_NDUDVDQ
^ MRࠇQL _MRࠇQQDࠇ VXࠇ^MD ^QXPLED@(֫ʍܤʱۊʊӑɪʨ
ɴʉɣʧɥʊƐʥʂɮʩʇɩ
˖˸
ࡡʎϕʞʉɴɣʧ)Ƒ
˞_˛ʷʽƪ^ʿ >QX_GXNDࠇ^NL@ǈ෠ǉۊɫӝɮɲʇƑǄۊ
ӷɬǅʍձƑǄ৿Ɛൃस < ʚɸ > මƐњ໾և < ɪ
ʮɮ >ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˱_ˊʽƪʿ
>PL_ȹLNDDࠇNL@(ۊɫӝɮ < ुӝɬ >) ʇʡɣɥƑ˞_
˛ʷʽƪ^ʿƏ_ˉƪ^Ə˱_ˊ^Ə˞_˱Ə˩ˇ^˞Ə˜_
˻^˞ >QX_GXNDࠇ^NL _آLࠇ^ PL_ȹL^ QX_PL SXࣞVD^QX QD_UD^
QX@(ۊӝɬɶʅƐुɫϕʞɾɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒ˱
_ˊʽƪʿ >PL_ȹLNDࠇNL@(ुӝɬƑۊɫӝɣʅुɫ๟
ɶɣɲʇ)ʇʡɣɥƑ
˞_˛ʷˁ̅^˖ʳƪ >QX_GXNXQ^ْDࠇ@ǈ෠ǉۊʱսʝ
ʨɺʅƐʟɺɪɧʪ < ˲ၢɺ഼ʪ > ɲʇƑʟɺʕ <
ϐʕ > ɲʇƑُɶɮҥɬܦʟɲʇƑ˱_ˊˢ^Ə˸
_ˁ˞˛ƪ^Əʸ_ˑˉ^˘ʵƏ˞_˛ʷˁ̅^˖ʳƪƏ_
ˉƪ˫ƪ >PL_ȹLED^ MX_NXQXGRࠇ^ ުX_WDآL ࣞ^ WL QX_GXNXQ
^ْDࠇ _آLࠇEHࠇ@(ुʱՔԛ޽ <ലۊ >ʊ๮ʇɶʅۊʱս
ʝʨɺʅ
˲
ၢɺ഼ʂʅɣʪ)Ƒ
˞_˛ʷ^˞Əˉ_ˑƪ^˰ >QX_GX^QX آL ࣞ_WDࠇ^PD@ǈໞǉʍ
ʈʒɲ (ۊಯ)ƑۇҬाƑǄۊʍࢬটǅʍձƑʸ_˨
^˧˓Əˣ_ˑ˕ˁʽƪƏ˞_˛ʷ^˞Əʸ_ˁ^˜ƪƏ
˞_˛ʷ^˞Əˉ_ˑƪ˰^˞Ə˕_ˇƪ^˼Ə_˫ƪ^˲˞
Ə˱_˻^˼̅ >ުX_EX^֝XࣞٓL SĖ_WDNNX^NDࠇ QX_GX^QX ުX_
NX^QDࠇ QX_GX^QX آL ࣞ_WDࠇPD^QX V_VDࠇ^UL _EHࠇ^PXQX PL_UD
^ULӔ@(੝ۇʱҟɮʇۊʍдʊۊಯɫђɫʂʅɣʪʍ
ɫٵɧʪ)Ƒ
^˞˛ʷƏˢ_˽̅ >^QXGX ED_UXӔ@ǈໞǉ 1੝ॶʱࡰɶ
ʅغڏʱɸʪƑǄۊʱӘʪǅʍձƑ˞ _˛ʷ^˞Əˢ_˼
˽̅^˃̅Əʸ_˨^ˁʶƏ̅_ˈ^ˉƏ^ʸˑƪƏʶ_ˊ
^Ə˜˻ʶ >QX_GX^QX ED_ULUXӔ^NHӔ ުX_EX^NXL ުQ_ȷD^
آL ^ުXWDࠇ ުL_ȹL^ QDUDL@(ۊɫӘʫʪʝʆ੝ॶʱࡰɶʅ
ѤʱѤʂʅغڏɶʉɴɣ <ࡌɣʉɴɣ >)Ƒ2ۊɫ໔
ɰʪƑ˞_˛ʷ^˞Əˢ_˽̅^˃̅Əʸ_˶ƪ^˽̅ >QX
_GX^QX ED_UXӔ^NHӔ ުX_MDࠇ^UXӔ@(ۊɫ໔ɰʪʚʈ੝ॶ
ʱɿɸ)Ƒ
˞_˛ʷ˩˚ʷ^ʿ >QX_GXSXWX^NL@ ǈ෠ǉʍʈʛʇɰ
(ۊഏ)Ƒۊசຒ՟Ƒ˥_ʿ˛ʷ˲˜ƪ^˽Ə˞_˛ʷ
˩˚ʷ^˃ƪƏ̅_ˊ^˽ >EL_NLGXPXQDࠇ^UX QX_GXSXWX
^NHࠇ ުQ_ȹL^UX@(ટʊɫۊഏʎࡰʪʍɿ)Ƒ
˞_˛ʷ^˰ʿ >QX_GX^PDNL@ǈ෠ǉˊ˧˘˼ʴƑʍʈ
(ۊ)ʍೊՔƑǄˊ˧˘˼ʴ (diphtheria)ˊ˧˘˼ʴ׫
ʊʧʪಞරԈ঱ʆࢬߝʊਵɪʂɾ୑঱ೊƑ1઺ܙʍ"
ఛ಩೿"ʍᤛʇ޻ʮʫʪƑ2ϐசʊձධɫॲɷƐɲʫ
ʆۊʱӾɮɲʇɪʨॲɷɾڊ๕ʇ޻ʮʫʪǅǆοӌ
у௚ڶ߯୅ǇƑڐ֋ܪ௟ʱɬɾɶʅ߄ʊɣɾʪࢬߝ
ʍೊՔƑ˦_˽ >SL_UX@(੝೏) ʱ ˋዂʩ˖˨ଋɶʅƐɼʍ۲
ʩࡡʱ௡ƐޔହϕʝɺɾʩƐ۲ʩీʱۊʍࡀΩʊ
ވʩʃɰʅˑʼ˽ʆӾɣʅɩɮʇʧɣʇɣʮʫʅ
ɣɾƑ˞ _˛˰^ʿ˜ƪ˶Ə˦_˽˽^Əʶ˕_˓̅^Ə˧
_˓^˽˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >QX_GX^PDNLQDࠇMD SL_UXUX
^ ުLW_ٓLӔ^ ֝Xࣞ_ٓL^UXWL ުD_ȷRࠇW^WD@(ˊ˧˘˼ʴʊʎ੝೏
ɫφಀʍถʇɣʮʫɾ)Ƒ
˞_ˢ^ˋ̅ >QX_ED^VXӔ@ǈ਴ஞǉ1उʏɸƑ_˘ʵƪ^ˣ̅
Ə˞_ˢ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˛ʷˁƏˉ_ˢƪ^
˞Ə˞_ˢˇ˻^˞ >_WLࠇ^SDQ QX_ED^VXQWL _VXQGX^ GXNX
آL_EDࠇ^QX QX_EDVDUD^QX@(ࠬਣʱउʏɼɥʇɸʪɫƐ
ɡʝʩʊʡׇɮʅउʏɴʫʉɣ)Ƒ˞ _ˢˉ^Ə˩ˇʽ
ƪƏ˞_ˢ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >QX_EDآL^ SXࣞVDNDࠇ
QX_ED^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(उʏɶɾɰʫʏउʏɸɲʇ
ʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˞_ˢ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_
PDࠇ^ELQ QX_ED^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇउʏɺʏɣɣ
ʍʊ)Ƒˁ_ˉʹƪƏˋƪ^˼Ə˞_ˢ^ˉ >NXࣞ_آHࠇ VXࠇ^UL
QX_ED^آL@(త઺ʎ౩ʩ഼ʂʅउʏɺ)Ƒ2МʏɸƑМՎ
ɸʪƑ˧ _˓^˽˒ʶ˞Ə^ʸʽƪƏ˞_ˢ^ˉƏ˕_ʔʻ
ƪ^˼ >֝Xࣞ_ٓL^UXGDLQX ^ުXNDࠇ QX_ED^آL I_IRࠇ^UL@(ถਜ਼ʍ
ࠜװ޽഍ɣʎМՎɴɺʅ < Мʏɶʅ > ђɴɣ)Ƒ_
ˏ˕^˅ƪƏ˞_ˢ^ˋ̅ >_VRN^NRࠇ QX_ED^VXӔ@(൥ߚʱ
МՎɸʪ)Ƒ
˞_ˢ^˽˨ˈ˰˘ƪ >QX_ED^UXEXȷDPDWHࠇ@ ǈ෠ǉц
܎ƑՅ܏ୀ߅੦Ƒ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə_˸ƪ˥̅ʿ˷ˁ^˞
Ə_ʴƪ^˟ƪƏ_˶˕ˑ˞^Əʴ_˱˼ʽ^˞Əˢ_ˁ^˒
̅Ə^ʸ_ˑˇ^˼˘ʵƏ_ˁƪˇ^˼Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅
>_ުXQ^QHࠇMD _MXࠇELӔNMXNX^QX _ުDࠇ^QHࠇ _MDWWDQX^ ުD_PL
WLND^QX ED_NX^GDӔ ުX_WDVD^ULWL _NXࠇVD^UL _QDࠇӔ^آHӔ@(ɼ
ʍўʎูാחʍ୼ືɿʂɾɫʴ˳˼ʽ؟ʍెચʱ
๮ʇɴʫʅగҋɴʫʅɶʝʂɾ)Ƒ˞ _ˢ^˽˨ˈ˰ƪ
Əʽ_ˈ˃ƪ˞^Əʸ_˶˩ˋ^˞Ə_˜ƪ˽^Əˉ_ʿ˻^
˼Ə_ʼƪ^˽˖ʻƪ >QX_ED^UXEXȷDPDࠇ ND_ȷDNHࠇQX
^ ުX_MDSXVX^QX _QDࠇUX^ آL ࣞ_NLUD^UL _ުRࠇ^UXْRࠇ@(ฐڀɩɷ
ɴʲʎƐљߥۑўʍঢড়ʍ෠ৈɫೝɰʨʫʅɩʨ
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˞_ˢ^˽˨ˈ˰˘ƪ
ʫʪɼɥɿ)Ƒ
^˞ˢ̅ >QXEDӔ@ǈ෠ǉ(ࣾ)ਈʍ෠Ƒʽ ́˻˝̅ˊ̅Ƒ
ʽ́˻˺˴ˀƑʽ_˜^ˇ˽Ə^˜ʽƪƏ˞_ˢ̅^˞Ə
˸_˒^ˉƏ˦_ʿˋ̅˂˼ >ND_QD^VDUX ^QDNDࠇ QX_EDQ
^QQX MX_GD^آL SL ࣞ_NLVXӔJXUL@(њ΀ɣ޶֯ʎƐʽ ́˻˺
˴ˀʍ߂ʆ਽ʀ॔ɧʅ׃ɧʉɴɣ)Ƒ
^˞˥ >^QXEL@ ǈ෠ǉ࠵Ƒ^˞˛ʷ >^QXGX@(ۊ) ʇ˧_˥
>֝X_EL@(࠵Ƒه೼)ʍܴڼʊʧʩƐࣣখڶʍ >GX@ʇ
ђখڶʍ >֝X@ ɫ੺๮ɶʅح२ɴʫɾʡʍƑ^˞˥
Ə^ʿˋ̅ >^QXEL ^NL ࣞVXӔ@(࠵ʱঔʪ)Ƒ^˞˥Ə^ʿˉ
˘ʵƏˉ_˜ʶ^Əˉ˃ƪƏ^ʽˑ˓˝Ə˥˕_˖˘ʵ
Ə˝ƪ˨ >^QXEL ^NL ࣞآLWL آL_QDL^ آL ࣞNHࠇ ^NĖWDٓLQL ELW_ْXWL
QLࠇEX@(࠵ʱঔʂʅ ˋ৶ɱ ʽ੎ɧɾ < ؾɣʆɡʪ > ʧɥ
ʊƐɼʂɮʩߛʅɣʪ)Ƒ
^˞˥ >^QXEL@ǈ෠ǉɡɮʒ (ٓउ)Ƒ_˝˧^ˑƪˑ˽Ə
˲_˞^˸ƪƏ_˘ʵƪ^ˣ̅Ə˞_ˢ^ˉ˘ʵƏ^˞˥Ə_
ˉƪ˫ƪ >_QL֝Xࣞ^WDࠇWDUX PX_QX^MXࠇ _WLࠇ^SDQ QX_ED^آL ࣞWL
^QXEL _آLࠇEHࠇ@(ුɾɪʂɾʍɪƐࠬ ਣʱउʏɶʅٓउ
ʱɶʅɣʪ)Ƒ
^˞˥ >^QXEL@ ǈ෠ǉຜࠬʱउʏɶʅگʬʊ౩ʩ഼ʪ
ɲʇƑతउʒɸʪɲʇƑघڐ֋ʱɸʪɲʇƑ˨_ʾ
^˼Ə˨_˼̅^ˀˇˢƏ^˞˫ƪƏ_ˉƪ˘ʵ^Ə˰_ˑ
^Əˣ_ˊ˱˼^ˢ >EX_JD^UL EX_ULӔ^JLVDED ^QXEHࠇ _آLࠇWL^
PD_WD^ SĖ_ȹLPLUL^ED@(ಒʫʅɣʪʧɥɿɪʨƐघڐ
֋ʱɶʅ੄ʱउʏɶʅƐʝɾ޳ʠʉɴɣʧ)Ƒ˶_˻
^˫ƪƏ^˞˥Ə_ˉƪ˫ƪ^ˢƏ˰_˜^˰Əʸ_ʿ^˽̅
_˛ƪ >MD_UD^EHࠇ ^QXEL _آLࠇ EHࠇ^ED PD_QD^PD ުX_NL^UXQ
_GRࠇ@(޶֯ʎʴ ˁ ˥ٓउʱɶʅతउʒʱɶʅɣʪɪʨƐܩ
՟ɬʪɽ)Ƒ^˞˥Ə_ˋ̅ >^QXEL _VXӔ@(ࠬਣʱउʏɶ
ʅ੝ɬɮ౩ʩ഼ʩƐघڐ֋ʱɸʪ)Ƒ
^˞˥ƪʽƪ˱ƪ >^QXELࠇNDࠇPLࠇ@ǈ෠ǉउʒ࡬ʞƑˇ
_˽˰^ˑƪƏ^˂˲Ə^ˉʿ˘ʵƏ^˞˥ƪʽƪ˱ƪ
Ə_ˋƪ^Əʽˑ˓˝Ə_˞ʶˢ^˽Əʿ_ˉ˶˕^ˇ >VD
_UXPD^WDࠇ ^JXPX ^آL ࣞNLWL ^QXELࠇNDࠇPLࠇ _VXࠇ^ NĖWDٓLQL _
QXL^EDUX NL ࣞ_آLMDV^VD@(Цڞʎˆ˲ʱೝɰʅउʒ࡬ʞ
ɸʪʧɥʊ൩ʂɾൣɫહαɣ)Ƒ
^˞˥ʽƪ˱ >^QXELNDࠇPL@ǈ෠ǉउ࡬Ƒउʒ࡬ʞƑˁ
_˞Əʿ̅^˰ƪƏʴ_˻ʸ^ʽƪƏ^˞˥ʽƪ˱Ə_ˋ
̅^˒ƪ >NX_QX NLP^PDࠇ ުD_UDX^NDࠇ ^QXELNDࠇPL _VXQ^
GDࠇ@(ɲʍહഐʎর੫ɶɾʨ < রʂɾʨ > उʒ࡬ʞ
ɸʪʧ)Ƒ
^˞˥Əʾ_ʿ^˽̅ >^QXEL JD_NL^UXӔ@ǈໞǉ࠵ʱ଑ʪƑ
࠵ʱϔʂӑɰʪƑ_ʿƪ^˞Ə_ʸʶ^˻ƪƏˉʷ_ʽ̅
˚ƪ^˼˘ʵƏ^˰ƪƏ̅_˫ƪ^ˋʽƪƏ^˞˥Əʾ_
ʿ^˽̅˘ʵƏ_ʴƪˁ^ˑ >_NLࠇ^QX _ުXL^UDࠇ Vw ࣞ_NDQWRࠇ^
ULWL ^PDࠇ ުP_EHࠇ^VXࣞNDࠇ ^QXEL JD_NL^UXQWL _ުDࠇNX^WD@(෼
ʍࣣɪʨ๮ʂɲʀʅƐɸʲʆʍʇɲʬ < Սʍࢊ >
ʆ࠵ʱ଑ʪʇɲʬɿʂɾ)Ƒ
^˞˥Ə^ʾˁ̅ >^QXEL ^JDNXӔ@ ǈໞǉ࠵ʱ଑ʪ < ϔ
ʂӑɰʪ >Ƒ^˞˫ƪƏ^ʾʿ˘ʵƏˉ_˝˜ƪ̅^ˉ
ʹ̅˖ʻƪ >^QXEHࠇ ^JDNLWL آL_QLQDࠇӔ^آHQْRࠇ@(࠵ʱ଑
ʂʅ߄ʲʆɶʝʂɾɼɥɿ)Ƒ
˞_˥^ʽˊ >QX_EL^NDȹL@ǈ෠ǉɥʉɷ (܈ƐᬣگซƐϟ
௎߭ <ɥʉɷ >ǆओ᳦ߞ׎Ǉ)Ƒ࠵ɸɷƑɮʒ (ᬣ)ʍ
ɥɶʬਜƑ˞ _˥ʽˊ^˞Ə_˅ƪ^˼˘ʵƏ^˶˱Ə^˞
˥Ə_˰ƪˇ˻˞ >QX_ELNDȹL^QX _NRࠇ^ULWL ^MDPL ^QXEL
_PDࠇVDUDQX@(࠵רɫדʂʅ૽ɮʅƐ࠵ɫ҉ʮɴʫʉ
ɣ)Ƒ
˞_˥ʽˊ^˞Ə_˅ƪ^˽̅˃̅ >QX_ELNDȹL^QX _NRࠇ^
UXӔNHӔ@ ǈໞǉ
ʸ˜ˊ
܈ɫדʪʚʈƑ੊ʀࣅɫʫʪɴ
ʝƑ˞_˥ʽˊ^˞Ə_˅ƪ^˽̅˃̅Ə_ʸ̅ˈ̅^Ə
˰_ˑˇ^˼˘ʵƏ_ˈƪ^ˣʶƏ_ˉƪƏ˜ƪ^˞ >QX_
ELNDȹL^QX _NRࠇ^UXӔNHӔ _ުXQȷDP^ PD_WDVD^ULWL _ȷDࠇ^
SDL _آLࠇ QDࠇ^QX@(܈ɫדʪʚʈʊƐɡɣʃ < ಊ୫ >
ʊ੊ɾɴʫʅƐʑʈɣ෾ʊਐʂɾ)Ƒ
˞_˥^ˉˊ >QX_EL^آLȹL@ǈ෠ǉɮʒɸɷ (࠵ר)Ƒɧʩɮ
ʒƑ࠵ʍگ೼Ƒ˞_˥ˉˊ^˞Ə_˅ƪ^˼Ə^˶˱˘ʵ
Ə^˞˥Ə_˰ƪˇ˻˞ >QX_ELآLȹL^QX _NRࠇ^UL ^MDPLWL ^
QXEL _PDࠇVDUDQX@(࠵רɫɲʂʅ૽ʟʍʆ < ૽ʲʆ
>࠵ʱ҉ɴʫʉɣ)Ƒ
˞_˥ˏ˕^˅ƪ >QX_ELVRN^NRࠇ@ǈ෠ǉМʘࣄ܉Ƒ൥ߚ
ʱМՎɸʪɲʇƑ˞_˥^˞Ə_ˏ˕^˅ƪ˘ʵ˽Ə^
ʴ˽Ə_ˏ˕˅ƪ^˞Ə^˞˫ƪƏˢ_˻^ˇƪƏ_˜ƪ
^˞˘ʵ˽Ə˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏʴ_ːƪ˕ˑ^˽ >QX_
EL^QX _VRN^NRࠇWLUX ^ުDUX _VRNNRࠇ^QX ^QXEHࠇ ED_UD^VDࠇ _
QDࠇ^QXWLUX PX_ND^آLSXࣞVRࠇ ުD_ȷRࠇWWD^UX@(МՎ൥ߚʇ
ɣʮʫʅɣʪƑ൥ߚɫМʒʪɲʇʎ·ɮʎʉɣʇ
<ɽ >ঈʍऩʎڊʮʫɾʡʍɿʧ)Ƒ
^˞˥˓ˊ˱ >^QXELٓLȹLPL@ ǈ෠ǉउʒ࡬ʞƑ^˨ƪ
ʿ̅˰ƪƏʴ_˻ˉ˚ʷ^ʽƪƏ^˞˥˓˔˱Ə_
ˋ̅⊦ ˒ƪ >^EXࠇNLPPDࠇ ުD_UDآL ࣞWX^NDࠇ ^QXELٓLȹLPL
_VXQ⊦GDࠇ@(ටʍહഐʎর੫ɶɾʨउʒ࡬ʞɸʪʧ)Ƒ
˞_˥˕ˑƪ^˽̅ >QX_ELWWDࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ૫Ƨʇй
ɾʮʪƑ૫ɮഈʏɥƑˉ_˂˚ƪ^Əˇ_˲˘ʵ^Ə˞
_˥˕ˑƪ^˼Ə˝_˥Ə˫ƪ >آL_JXWRࠇ^ VD_PXWL^ QX_
ELWWDࠇ^UL QL_EL EHࠇ@(ީߚʎɶʉɣʆ૫Ƨʇйɾʮʂ
ʅɣʪ)Ƒ˞_˥˕ˑƪ˻̅^˛ƪˉƏˣ_ˑ˻ʿ^ˢ
>QX_ELWWDࠇUDQ^GRࠇآL SĖ_WDUDNL^ED@(૫Ƨʇйɾʮʨʉ
ɣʆ஝ɰʧ)Ƒʶ_ˈ̅^ʽƪƏʶ_˓̅ˢƪ^ʿ̅Ə˞
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˞_˥˕ˑƪ^˽̅
_˥˕ˑƪ^˽̅ >ުL_ȷDӔ^NDࠇ ުL_ٓLPEDࠇ^NLQ QX_ELWWDࠇ^
UXӔ@(ߺʨʉɣʇѕߢʝʆʡ૫ɮഈʏɥ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ
˞_˥˕ˑƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^NXQDࠇ QX_ELWWDࠇ^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ɲɲʆഈʏɧʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ
˞_˥˕ˑƪ^˼ˢ >_SDࠇ^NX QX_ELWWDࠇ^ULED@(৹ɮഈʏ
ɣʉɴɣ)Ƒ
˞_˥^˞˥ >QX_EL^QXEL@ǈഃǉМʒМʒƑМʏɶМʏ
ɶƑМՎɸʪɴʝƑ˞_˥^˞˥Ə_ˉƪ^Əˉ˃ƪ˽
Ə_ˏ˕˅ƪ^˶Əˁ_˚ʷˉƏˉƪƏʼƪˇ >QX_EL
^QXEL _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇUX _VRNNRࠇ^MD NXࣞ_WXآL آLࠇ ުRࠇVD@(МʒМ
ʒʊɶʅɡʪ൥ߚ < ࣄ܉ > ʎܩ௻ʣʂʅܿɶࣣɱ
ʧɥʧ)Ƒ
˞_˥^ˣ˒ >QX_EL^SDGD@ǈ෠ǉ२૫ՎƑउʒॳʩƑ޻
ࡵՎƑ˰_˜^˰ƪƏ˶_˻˥^˞Ə˞_˥^ˣ˒Ə˶_˽
̅˒^Ə_ʴ˕^ˑ˝˽Ə˧_˛ʷ˥^Əˁƪ_˒ƪ >PD_
QD^PDࠇ MD_UDEL^QX QX_EL^SDGD MD_UXQGD ުDW^WDQLUX ֝X
_GXEL^ NXࠇ_GDࠇ@(ܩʎ޶֯ʍ२૫Վ < उʒॳʩ > ɿ
ɪʨƐ޶֯ʎ֎ʊ <ɽ >२૫ɶʅɮʪʡʍɿʧ)Ƒ
˞_˥^˽̅ >QX_EL^UXӔ@ǈ߭ஞǉउʒʪƑМʒʪƑМՎ
ɸʪƑ_ʿ̅^˰ƪƏ˦_ʿˋˁ^ʽƪƏ˞_˥^˽̅˒Ə
˞_˥˻̅^˺ƪ˝Əʿ_ˉ^ˢ >_NLP^PDࠇ SL ࣞ_NLVXࣞNX^NDࠇ
QX_EL^UXQGD QX_ELUDӑ^MRࠇQL NL ࣞ_آL^ED@(હഐʎϔ૗ʪʇ
उʒʪɪʨƐउʒʉɣʧɥʊહʉɴɣʧ)Ƒ˞_˥^
ʿˉƏ_˜ƪ^˞ >QX_EL^NL ࣞآL _QDࠇ^QX@(उʒɬʂʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ˞ _˥^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >QX_EL^UX ^NXࣞWRࠇ
_QDࠇ^QX@(उʒʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˞_˥^˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ QX_EL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂ
ʇउʒʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˞_˥^˼ >_SDࠇ^NX
QX_EL^UL@(৹ɮउʒʬ)Ƒ_ʼˉʿ˞^Ə˶_˥^˽ʽƪƏ
˦_˝˓ʹƪ^Ə˞_˥^˽̅Ə^ˣˊ >_ުRآL ࣞNLQX^ MD_EL^
UXNDࠇ SL_QLٓHࠇ^ QX_EL^UXP ^SDȹL@(େՔɫ൞ʫɾʨ௪
ପʎМՎɸʪ <Мʒʪ >ʎɹɿ)Ƒ
˞_˥^˽̅ >QX_EL^UXӔ@ǈ߭ஞǉԀ௲ɸʪƑѼශɸʪƑ^
ʿ˲Ə˞_˥^˽̅ >^NLPX QX_EL^UXӔ@(Ԁ௲ɸʪƑѼශ
ɸʪ)Ƒ_ˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ˻̅^˛ƪˉƏ^ʿ˲Ə˞_
˥^˼ >_NXQ^ȷRࠇ ުX_NXUDQ^GRࠇآL ^NLPRࠇ QX_EL^UL@(ງഈ
ɶʉɣʆԀ௲ɶʬʧ <ԠʎउʒʧƑѼශɺʧ >)Ƒ
^˞˥̅Ə^˦ʿ̅Ə˜_˻^˞ >^QXELP ^SL ࣞNLQ QD_UD^
QX@ ǈໞǉ 1तஞɬʆɬʉɣƑ2Ԁ௲ʉʨʉɣƑਞ
݈ʊɶʉɰʫʏʉʨʉɣƑѼශɸʪɲʇʡ๞ɧʪ
ɲʇʡࡰ๨ʉɣƑǄउʏɶʡϔɬʡʆɬʉɣǅʍձƑ
^ˑ˘ʵ̅Ə^˥˼̅Ə˜_˻^˞ >^WĖWLP ^ELULQ QD_UD^
QX@(तஞɬࡰ๨ʉɣƑ_ງʃɲʇʡ݇ʪɲʇʡࡰ๨
ʉɣǅʍձ)ʇடɷ೅ڇƑ_˶ƪ^˞Ə˜_ʽ^˜ƪƏʸ
_˥^˞Ə˩_ˋ˞^Ə˧_ˊ˜ʽ˼˘ʵ^Ə˞˥̅Ə^˦
ʿ̅Ə˜_˻^˞ >_MDࠇ^QX QD_ND^QDࠇ ުX_EL^QX SXࣞ_VXQX^
֝X_ȹLQDNDULWL^ QXELP ^SL ࣞNLQ QD_UD^QX@(ўʍ઺ʊƐɡ
ʫɿɰʍ੝ऩॐʍऩɫзɶܦʠ < പɷܦʠ > ʨʫ
ʅतஞɬࡰ๨ʉɣ)Ƒ
˞_˨ˉ >QX_EXآL@ ǈ෠ǉʍʛɺ (օࣣɺ)ƑࣣՔƑ٘
ɫசʊࣣʂʅԻɫʚʅʪɲʇƑ˞_˨ˉ˱ƪ >QX
_EXآLPLࠇ@(ʍʛɺʅ෾ɫ࡜٘ɸʪɲʇ)Ƒ˞_˨ˉ
˽Ə˨ƪ^˸ƪƏˋ_˨^˽Ə_˂˕ʔʳ^˞Ə˜_˻̅
^ˢ̅ >QX_EXآLUX EXࠇ^MXࠇ VX_EX^UX _JXˤD^QX QD_UDP^
EDӔ@(ʍʛɺʅ <օࣣɺʅ >ɣʪʍɪƐசɫࡥɮʅ
ɾʝʨʉɣʧ)Ƒ
˞_˨ˉ˧˓˽ >QX_EXآL֝XࣞٓLUX@ǈ෠ǉʍʛɺʍถƑʍ
ʛɺʊۄɮถƑ_˱ƪ^˞Əʴ_ʾ˱˫ƪ^˘ʵƏ˞_˨
ˉ˧˓˽^Ə˞˱_˫ƪ⊦ ˒ƪ >_PLࠇ^QX ުD_JDPLEHࠇ^WL
QX_EXآL֝XࣞٓLUX^ QXPL_EHࠇ⊦GDࠇ@(෾ɫঐʨʲʆɣʪʍ
ʆƐʍʛɺʍถʱϕʲʆɣʪʧ)Ƒ
˞_˨ˉ˱ƪ >QX_EXآLPLࠇ@ ǈ෠ǉ࡜٘ɶɾ෾ƑǄʍʛ
ɺʠ < օࣣ෾ >ǅʍձƑ_́ƪƏ˱ƪ^˶Əʴ_ʾ̅
ˑƪ˼˘ʵ^Ə˞_˨ˉ˱ƪ^Ə˶_˼̅^ˀˇˢƏ^ˀ
˻̅˛ƪ˾ƪƏˇ_ˀ˧˓^˽Ə^ˉˊƏ˕_ʔʳʶ^ˢ
>_ZDࠇ PLࠇ^MD ުD_JDQWDࠇULWL^ QX_EXآLPLࠇ^ MD_ULӔ^JLVDED ^
JLUDQGRࠇUHࠇ VD_JL֝XٓL^UX ^آLȹL I_IDL^ED@(؛ʍ෾ʎঐ
ʨʲʆƐʍʛɺʠ < օࣣ෾ > ʍʧɥɿɪʨƐˉ˵
˅ҡʉʈ๸௮ݤ < ђɱถ > ʱ᳧ɷʅअʘʉɴɣ
ʧ)Ƒ
˞_˨ˉ˲˞ >QX_EXآLPXQX@ǈ෠ǉʍʛɺʡʍ (ˠ ˮ ˍօࣣ
ʡʍ)Ƒϕअɸʪʇօࣣɺʪअ೒Ƒو௧Ɛ๮Ѭॲʉ
ʈߤ๜ഒʍਵɣअ೒Ƒʸ_˨ʴˉ^˨Ə̅_ˊ^Ə˩ˋ
̅Ə˞_˨ˉ˲˞^Ə˕_ʔʳƪˋ^ʽƪƏ̅_ˢʶ˽̅
^˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >ުX_EXުDآL^EX ުQ_ȹL^ SXࣞVXQ QX
_EXآLPXQX^ I_IDࠇVX^NDࠇ ުP_EDLUXQ^WL ުD_ȷRࠇW^WD@(੝ɬ
ʉɩࡰ๨ɫʆɾऩʊօࣣɺʪअഐʱɡɱʪʇƐɩ
ࡰ๨ɫѓఋɸʪʇɣʮʫɾʡʍɿ)Ƒ
˞_˨ˉ˶̅ >QX_EXآLMDӔ@ǈ෠ǉօࣣɺʪೊՔƑ٘ ɫச
ʗʍʛʪೊՔƑʸ _˾ƪ^Ə˞_˨ˉ˶̅^Ə˲_˘ʵ^˲
˞Ə˶_˽̅˒^Əʴ˖ʳˇƪ˾ƪƏ^˛ʷˁƏˉʷ_
ʽƪ˻˞ >ުX_UHࠇ^ QX_EXآLMDP^ PX_WL^PXQX MD_UXQGD^
ުDْDVDࠇUHࠇ ^GXNX Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ಊʎօࣣɺʪೊՔ (܊
٘Ώʉʈ)ʱߡೊʱߡʃऩɿɪʨƐࢋɣߢʎɡʝʩ
ެʮʫʉɣ)Ƒ
˞_˨ˋ̅ >QX_EXVXӔ@ǈ߭ஞǉࣣՔɸʪƑʍʛɺʪ (օ
ࣣɺʪ)Ƒசʊ٘ɫʍʛʪƑ˜ƪ_ʶ^Əʸ_ˋ̅˧ʿ
Ə˥̅ʿ˹ƪƏˋƪ^ʽƪƏ˞_˨ˋ̅˒^Ə˞_˨ˇ
̅^˺ƪ˝Ə_˸ƪ^ˁʶˢ >QDࠇ_ML^ ުX_VXӔ֝XࣞNL ELӔNMRࠇ
VXࠇ^NDࠇ QX_EXVXQGD^ QX_EXVDӑ^MRࠇQL _MXࠇ^NXLED@(ɹʂ
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˞_˨ˋ̅
ʇཛྷɣʅിֽɸʪʇօࣣɺʪɪʨƐօࣣɺʉɣʧ
ɥʊ։ʞʉɴɣʧ)Ƒˣ_˜ˊƪ˞^Ə̅_ˊ^˽̅˃̅
Ə˞_˨ˉƏ˜ƪ^˞ >SD_QDȹLࠇQX^ ުQ_ȹL^UXӔNHQ QX_
EXآL QDࠇ^QX@(಩٘ɫࡰʪʚʈօࣣɺʅɶʝʂɾ)Ƒʶ
_˻^˨ƪƏ˕_ʔʳƪˢ̅^Ə˞_˨ˋ^Əˁ˚ƪƏ_˜
ƪ^˞ >ުL_UD^EXࠇ I_IDࠇEDQ^ QX_EXVX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ʶ
˻˨ƪຟ๽ʱअʘʅʡʍʛɺʪ (օࣣɺʪ) ɲʇ
ʎʉɣ)Ƒ˞_˨ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >QX_EXآHࠇ^ PLV
DPXQX@(օࣣɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˞_˨ˉ^ˢ >QX_EXآL^
ED@(օࣣɺʧ)Ƒ
_˞˧ˑ˰^˽̅ >_QX֝XࣞWDPD^UXӔ@ǈ߭ஞǉજʝʪƑ࠵
ຂൣڊʍ nukutamajuN(જʝʪƑજʱʇʪ) ʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑʽ_˰˓˞^Ə˦ƪ˜ƪƏ_˞˧ˑ˰^˽
̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˲˕_˚ʷƏ˞˧ˑ˰˻^˞
>ND_PDٓLQX^ SLࠇQD _QX֝XࣞWDPD^UXQWL _VXQGX^ PXW_WX
QX֝XࣞWDPDUD^QX@(⾊ʍѦʊஆʂʅજʝʬɥʇɸʪ
ɫƐʀʂʇʡજʝʨʉɣ)Ƒ_˞˧ˑ˰^˼Ə^˱ˇ
ʽƪƏ^ˁ˜ƪ˘ʵ̅Ə_˞˧ˑ˰^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^
˜˽̅ >_QX֝XࣞWDPD^UL ^PLVDNDࠇ ^NXQDࠇWLQ _QX֝XࣞWDPD
^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(જʝʂʅʧɰʫʏƐɲɲʆʡજ
ʝʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˞˧ˑ˰^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_
QX֝XࣞWDPD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(જʝʫʏɣɣʍʊ)Ƒˁ_
˰ƪ^ƏʿƪƏ_˞˧ˑ˰^˼ >NX_PDࠇ^ NLࠇ _QX֝XࣞWDPD^
UL@(ɲɲʗ๨ʅજʝʩʉɴɣ)Ƒ
_˞˧ˑ˱^˽̅ >_QX֝XࣞWDPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉяʠʪƑજ
ʠʪƑ࠵ຂൣڊʍ nukutamijuN(જʠʪƑ੄ʱяʠ
ʪ) ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˦_ˢ^˓˜ƪƏ_ˑ̅Əˑˉ
ʿ˘ʵ^ƏˈƪƏ_˞˧ˑ˱^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ^̅˛
ʷƏ˲˕_˚ʷƏ˞˧ˑ˱˻˻^˞ >SL_ED^ٓLQDࠇ _WDQ
WDآL ࣞNLWL^ ȷDࠇ _QX֝XࣞWDPL^UXQWL _EHࠇ^QGX PXW_WX QX֝Xࣞ
WDPLUDUD^QX@(Ѧ౗ʊ઎ʱഘɬʃɰʅ݈೧ʱજʠʧ
ɥʇɶʅɣʪɫƐʀʂʇʡજʠʨʫʉɣ)Ƒ_˞˧
ˑ^˱Ə^˱ˇʽƪƏˉ_˂Ə˞˧ˑ˱^˽Ə^ˁ˚ʷ̅
Ə^˜˽̅ >_QX֝XࣞWD^PL ^PLVDNDࠇ آL_JX QX֝XWDPL^UX ^
NXࣞWXQ ^QDUXӔ@(જʠʅʧɰʫʏƐɸɯજʠʪɲʇʡ
ʆɬʪ)Ƒ_˞˧ˑ˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_QX֝XࣞWDPL^UHࠇ
^PLVDPXQX@(જʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˞˧ˑ
˱^˼ >_SDࠇ^NX _QX֝XࣞWDPL^UL@(৹ɮજʠʧ)Ƒ
˞_˨˼ˁ˛ʷʿ >QX_EXULNXGXNL@ǈ෠ǉѤ๘Ɛ೹๙
ʍ෠࣌ƑǄࣣʩۇজǅƑ௏ఒʱࡰʅ᳓ඤʊߎʪʝʆ
ʍ࢖ضѤ๘ƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ˞_˨˼ˁ˛
ʷʿ˞^Ƒ
˞_˨˽̅ >QX_EXUXӔ@ǈ਴ஞǉୠʪƑࣣʪƑѤ๘ڶƑঊҴ
ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ೩૾ʎ_˞ƪ˽̅ >_QXࠇUXӔ@(ୠ
ʪƑࣣʪ) ʇɣɥƑ/ˣ˚ʷ˰˜ʽ˲˼Əˣ˼˞˨
˼Əˁˢ˞Əˉˑ˝Əˣ˼˞˨˼Əˡʶ˶˺ƪ˘
ʵˢƏʽʶ˒ʿƏ˘ʵ˚ʷ˸˽Ə˘̅˺ƪƏ˰ˇ
˘ʵƏ˱˂˚ʷ/(ౡԨ઺т׼ɰࣣʩƐӫ΄ʍђʊ׼
ɰࣣʩƐ௜ʍൣʱૡʠʪʇನɶɣڏٵʍޗƧɫࠬ
ʊࠪʪʧɥʆƐॹʊٵߚʉૡංʆɡʪ) ౡԨ઺тƑ
ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
^˞˨̅ >^QXEXӔ@ǈ߭ஞǉउʒʪƑǄउʒ <ࣣ௡ઞ >ǅ
ʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ^˂˴ƪƏ˦_ʿˋˁ^ʽƪ
Ə^˞˨̅ >^JXPRࠇ SL ࣞ_NLVXࣞNX^NDࠇ ^QXEXӔ@(ˆ˲ʎϔ
૗ʂɾʨउʒʪ)Ƒˁ _˾ƪ^Ə˞_ˢ^˞ >NX_UHࠇ^ QX_ED
^QX@(ɲʫʎउʒʉɣ)Ƒ^˞˥Ə_˜ƪ^˞ >^QXEL _QDࠇ^
QX@(उʒʅɶʝʂɾ)Ƒ^˞˨Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^
QXEX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(उʒʪɲʇʎʉɣ)Ƒ^˞˫ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >^QXEHࠇ ^PLVDPXQX@(उʒʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
_˰ƪ^˥̅Ə^˞˥ˢ >_PDࠇ^ELQ ^QXELED@(ʡʂʇउʒ
ʬ)Ƒ
^˞˨̅ >^QXEXӔ@ ǈ߭ஞǉԀ௲ɸʪƑԀɧʪƑʶ˕_
˃˜^Əʿ_˲^Ə˞˨̅ >ުLN_NHQD^ NL_PX^ QXEXӔ@(ಝ
࣭ʊѼශɸʪ < ˑԀɧʪ >)Ƒ_ˁ̅^ːƪƏ̅_ˈ̅^˛
ƪˉƏ^ʿ˴ƪƏ˞˥_˒ƪ >_NXQ^ȷRࠇ ުQ_ȷDQ^GRࠇآL ^
NLPRࠇ QXEL_GDࠇ@(ງഈɶʉɣʆԀɧʬ < Ԡʱउʘ >
ʧ)Ƒ
^˞˫ƪʽ˫ƪ >^QXEHࠇNDEHࠇ@ ǈഃǉМʏɶМʏɶƑ
ABCDBC ثʍࡥڊƑؗʩ഼ɶϔɬМʏɸɲʇƑМ
Վɸʪɲʇʍֽ૦೅ڇƑ_˺ʶ^˶ƪƏ˜ƪ_ʶ^Ə˞
˫ƪʽ˫ƪƏˉ_˱^Əˉ_ʿ˻̅^˛ƪˉƏ_ˣʶ^ˇ
Əˉ_˱˽́ (ˢ)^Ə˰_ˉ >_MRL^MDࠇ QDࠇ_ML^ QXEHࠇNDEHࠇ
آL_PL^ آL ࣞ_NLUDQ^GRࠇآL _SDL^VD آL_PLUXZDED^ PD_آL@(ɩ
࡫ɣʎɿɿМʏɶМʏɶʊɶʅɩɪʉɣʆƐ৹ɮ
ɴɺʪൣɫວɣ)Ƒ
˞_˫ƪ˼˕^˖ʳƪ̅ >QX_EHࠇULW^ْDࠇӔ@ǈحǉɸʘʂɲ
ɣ (Ӟʂɲɣ)ƑʋʪʋʪɶʅӞʂɲɣƑʴ _ʾ˱˖ʳ
˱˓ʹƪ^Əʴ_˱^˞Ə^˧ƪʽƪƏ˞_˫ƪ˼˕^˖
ʳƪ̅˛ʷƏʶ_ˠ̅^Ə˰ˁʽƪƏ_˜̅^ːƪƏ˞
_˫ƪ˼˕˖ʳƪƏ˜ƪ^˞ >ުD_JDPLْDPLٓHࠇ^ ުD_PL
^QX ^֝XࠇNDࠇ QX_EHࠇULW^ْDࠇQGX ުL_QRP^ PDNXNDࠇ _QDQ^
ȷRࠇ QX_EHࠇULWْDࠇ QDࠇ^QX@(ঐఀ୪ʍனʎϣɫ܇ʪʇ
ӞʂɲɣɫƐ݃ʱޙɮʇƐɡʝʩӞʂɲɮʉɣ)Ƒ^
ʽ˰ƪƏ˞_˫ƪ˼˕˖ʳƪ^˞Əʴ_˻ʽ˻̅^ˢƏ
˞_˫ƪ˼˕^˖ʳƪƏ^˚̅Əˣ_˽^˜ >^NDPDࠇ QX_
EHࠇULWْDࠇ^QX ުD_UDNDUDP^ED QX_EHࠇULW^ْDࠇ ^WRP SD_UX
^QD@(ɡɼɲʎӞʂɲɮʅൈɰʉɣɪʨƐӞʂɲɣ
ࢊʗʎۼɮʉ)Ƒ
˞_˫ƪ^˽̅ >QX_EHࠇ^UXӔ@ǈ਴ஞǉʉʠʪ (ࢦ)Ƒʌʕ
ʪƑটʆࢦʠ҉ɸƑअʘഐʣअՁʱࢦʠʪ < ђ೒
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˞_˫ƪ^˽̅
ʉۼγ >Ƒ^˛ʷˁƏ̅_˰ƪ^ʽƪƏ_ʽʶ^ʿƏ_ˢƪ
^ʿƏ˞_˫ƪ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˒^Ə˞_˫ƪ˻ˇ̅
^˛ƪˉƏ˕_ʔʳƪˉ^ˢ >^GXNX ުP_PDࠇ^NDࠇ _NDL^NL
_EDࠇ^NL QX_EHࠇ^UXQWL _VXQGD^ QX_EHࠇUDVDQ^GRࠇآL I_IDࠇآL^
ED@(ɡʝʩʊʡನළɶɣʇɩޒʝʆࢦʠʪʇɣɥ
ɪʨƐࢦʠɴɺʉɣʆअʘɴɺʉɴɣ)Ƒʶ_ʽˋ^
ˁƏ_˶ƪ^ˇˑ˸ƪƏ˰_ʽ^˽Ə˞_˫ƪ^˼Ə_˫ƪ
>ުL_NDVXࣞ^NX _MDࠇ^VDWDMXࠇ PD_ND^UX QX_EHࠇ^UL _EHࠇ@(ʈʲ
ʉʊʑɿʪɪʂɾʍɪƐɩ༌ʱࢦʠʅɣʪ)Ƒ˞_
˫ƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏˋ_˜⊦ ˺ƪ >QX_EHࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ VX
_QD⊦MRࠇ@(ࢦʠʪɲʇʎɸʪʉʧ)Ƒ^ˉˑˉƏ˞_˫ƪ
^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^آL ࣞWDآL QX_EHࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ট
ʆࢦʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˞_˫ƪ^˼ >_SDࠇ^
NX QX_EHࠇ^UL@(৹ɮࢦʠʧ)Ƒ
^˞˱Əʸ_ˑ^ˋ̅ >^QXPL ުX_WD^VXӔ@ǈໞǉϕʞܦʟƑ
ۊʊɪɪʂɾ֫ʍࢬܤʉʈʱƐాஂʱ௬ʫɾષ༎
ʊᴏʆ࡝ഞߞʱݴʂʅࣦɺƐɼʍᴏʍԨɪʨాஂ
ʱϕʲʆ๮ʇɸɲʇƑ^ˇƪƏ^˞˱˘ʵƏ̅_ˀ^Ə
˞˱Əʸ_ˑ^ˉ >^VDࠇ ^QXPLWL ުӔ_JL^ QXPL ުX_WD^آL@(ષ
<ాஂ >ʱϕʲʆƐʇɱ <ޭ >ʱϕʞܦʠ <ϕʞ
๮ʇɺ >)Ƒ
^˞˱Əʸ_˻^ˋ̅ >^QXPL ުX_UD^VXӔ@ǈໞǉϕʞɩʬ
ɸƑோʞܦʟƑʶ_ˌ̅^˩˝Ə^˞˛ʷ˜ƪƏʽ_ʽ
˻^ˉ˘ʵƏ˞_˛ʷʽƪʽƪ^ˉƏ_˨ƪ^Ə˦̅˰
ƪƏ^ˇˢ̅˜ƪƏ˱_ˊʹƪƏˇʶ˘ʵ^Əˣ_ˉ^
ˢƏ˶_˻ˈʶ˘ʵ^Ə˞˲ʽƪƏ^˞˱Əʸ_˻ˇ^˼
̅˖ʻƪ >ުL_ȷXPSXQL^ED ^QXGXQDࠇ NĖ_NDUD^آL ࣞWL QX
_GXNDࠇNDࠇ^آL _EXࠇ^ SLPPDࠇ ^VDEDQQDࠇ PL_ȹHࠇ VDLWL^ SĖ
_آL^ED MD_UDȷDLWL^ QXPXNDࠇ ^QXPL ުX_UDVD^ULQْRࠇ@(֫
ʍܤʱۊʊϔʂɪɰʅɣʪߢʎƐષ༎ʊुʱુɣ
ʆƐᴏʆ࡝ߞʊৠʲʆƐɼʍԨɪʨϕʟʇܤʎோ
ʞђʬɴʫʪɼɥɿ)Ƒ
˞_˱^ʿˋ̅ >QX_PL^NL ࣞVXӔ@ǈ਴ஞǉϕʞɬʪƑϕʞ
ʃɮɸƑ˞_˱^ʿˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏˑ̅ʾ^ˉ
ʹƪƏ˞_˱ʿˇ˻^˞ >QX_PL^NL ࣞVXQWL _VXQGX WDӔJD
^آHࠇ QX_PLNLVDUD^QX@(ϕʞʃɮɼɥʇɸʪɫƐφऩ
ʆʎϕʞरɮɴʫʉɣ)Ƒ˞_˱^ʿˉƏ_˜ƪ^˞ >QX
_PL^NL ࣞآL _QDࠇ^QX@(ϕʞʃɮɶʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˑ̅ʾ
^ˉƏ˞_˱^ʿˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_WDӔJD^آL QX_
PL^NL ࣞVX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(φऩʆϕʞʃɮɸɲʇʎ
ࡰ๨ʉɣ)Ƒ˞_˱^ʿˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >QX_PL^NL ࣞآHࠇ
^PLVDPXQX@(ϕʞरɮɺʏວɣʍʊ)Ƒ˞_˱^ʿˉˢ
>QX_PL^NL ࣞآLED@(ϕʞरɮɺʧ)Ƒ
˞_˱^˂˽ >QX_PL^JXUX@ǈ෠ǉϕʞިɶƑЍ੄ʍ૲୒
ഐƑ_́ƪ^Ə˞_˱^˂˿ƪƏ˶_˝˶^˞Ə˞_˰˻^˞
>_ZDࠇ^ QX_PL^JXURࠇ MD_QLMD^QX QX_PDUD^QX@(؛ʍϕʞ
ިɶʎаɮʅϕʠʉɣ)Ƒ
˞_˱ˋˁ^˻ʶ >QX_PLVXࣞNX^UDL@ǈ෠ǉϕʞђʬɸۇ
ʍஞɬʱ਍ɥɲʇƑॲਹʱϕʞܦʟʧɥʊɸʪ
ɲʇƑǄϕʞʃɮʬɣǅʍձƑ˧_˓˕ˁ˜ƪ >֝Xࣞ_
ٓLNNXQDࠇ@(ϕअɸʪʧɥʊۇʱஞɪɸɲʇ) ʇʡɣ
ɥƑʸ_˞^ˋ˅ƪƏˇ_ʿ^Ə˞_˱Ə˩ˇ^˽Ə^ʴ˽
˸ƪƏ˞_˱ˋˁ^˻ʶƏ_ˉƪ˫ƪ >ުX_QXVXࣞ^NX VĖ_
NL^ QX_PL SXࣞVD^UX ^ުDUXMXࠇ QX_PLVXࣞNX^UDL _آLࠇ EHࠇ@(ɼ
ʫʚʈ࠴ɫϕʞɾɣʍɪƐॲਹʱϕʞܦʟʧɥʊ
ɶʅɣʪ)Ƒ
˞_˱˕^ˁ˲̅ >QX_PLN^NXPXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ϕʞܦʟƑ
ʺ̅
ၴ
˄
ђɸʪƑ_˓̅^˓Ə˞_˱˕^ˁ˲̅˘ʵƏ_ˋ̅
˛ʷ^Ə˞_˱˕ˁ˰˻^˞ >_ٓLQ^ٓL QX_PLN^NXPXQWL _
VXQGX^ QX_PLNNXPDUD^QX@(ਹʱϕʞܦʡɥʇɸʪ
ɫƐϕʞܦʠʉɣ)Ƒ˞ _˱˕^ˁ˱Ə^˱ˇʽƪƏ˞_˱
˕^ˁ˲Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >QX_PLN^NXPL ^PLVDNDࠇ
QX_PLN^NXPX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ϕʞܦʲʆʧɰʫʏ
ϕʞܦʟɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˞_˱˕^ˁ˳ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >QX_PLN^NXPHࠇ ^PLVDPXQX@(ϕʞܦʠʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ˲ƪ_˽^Ə˞_˱˕^ˁ˱ˢ >PXࠇ_UX^ QX_PLN^
NXPLED@(ৌ೼ϕʞܦʠʧ)Ƒ˩_ˋ^˧˓ˉƏ˞_˱˕^
ˁ˲̅ >SXࣞ_VX^֝XࣞٓLآL QX_PLN^NXPXӔ@(φۇʆϕʞܦ
ʟ)Ƒ2ٵђɸƑٵɮʒʪƑʸ_˾ƪ^Ə˩_ˋˢ^Ə˞_
˱˕^ˁ˱˘ʵƏ_˦˕^˓̅Əʸ_ˢʶ˽^Əˋ˅ƪƏ
ʴ_˻^˞ >ުX_UHࠇ^ SXࣞ_VXED^ QX_PLN^NXPLWL _SLW^ٓLӔ ުX
_EDLUX^ VXࣞNRࠇ ުD_UD^QX@(ಊʎऩʱٵђɶʅ < ٵɮʒ
ʂʅ > ʀʂʇʡ೥ɫʨʉɣ < ೥ɫʪʈɲʬʆʎʉ
ɣ >)Ƒ
˞_˱˕^ˁ˽ >QX_PLN^NXUX@ǈ෠ǉϕʞިʩƑϕʞި
ɶɾʡʍƑ_́ƪ^Ə˞_˱˕ˁ˽^ˢƏ˩_ˋ̅^Ə˞
_˰^ˋ̅˘ʵƏ_ˋƪ >_ZDࠇ^ QX_PLNNXUX^ED SXࣞ_VXQ^
QX_PD^VXQWL _VXࠇ@(؛ʍϕʞިʩʱ਴ऩʊϕʝɼɥ
ʇɣɥʍɪ <Ưʇɸʪʍɪ >)Ƒ
˞_˱˕ˑ˽^Ə˕_ʔʳʶ˕^ˑ˽ >QX_PLWWDUX^ I_IDLW^
WDUX@ǈໞǉϕʲɿʩअʂɾʩƑ_ˑʶ˿ƪƏˋƪ^
ʽƪƏˇ_ʽ˜˶ƪ^˜ƪ˘ʵƏ˞_˱˕ˑ˽^ƏƏƏ
˕_ʔʳʶ˕^ˑ˽Ə_ˉƪ^Əʴ_ˇˮƪ˕^ˑ˖ʻƪ >
_WDLURࠇ VXࠇ^NDࠇ VĖ_NDQDMDࠇ^QDࠇWL QX_PLWWDUX^ I_IDLW^WDUX
_آLࠇ^ ުD_VDERࠇW^WDْRࠇ@(੝֩ɶɾʨຟଔʆϕʲɿʩअ
ʂɾʩɶʅืʏʫɾɼɥɿ)Ƒ
˞_˱^˛ʷˉ >QX_PL^GXآL@ǈ෠ǉϕʞว੷Ƒ˞_˱^˛
ʷˉˈƪ̅Ə˲_˓^˾ƪ˘ʵƏ_˶ƪ^˞Ə^ʴ̅˘ʵ
Ə^ˁ˚ʷƏ_ˢˉʿƏ˨ƪ >QX_PL^GXآLȷDࠇP PX_ٓL
^UHࠇWL _MDࠇ^QX ^ުDQWL ^NXࣞWX _EDآL ࣞNL EXࠇ@(ϕʞว੷ட޲
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˞_˱^˛ʷˉ
ʆืʒ
˭ʸ
ܣɰ < ඗ʫ > ʅƐўɫɡʪɲʇʱൾʫʅɣ
ʪ)Ƒ
˞_˱˞ʽ^ˋ̅ >QX_PLQXND^VXӔ@ ǈ਴ஞǉϕʞިɸƑ
˞_˱˞ʽ^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏʸ_˥˕˓̅
^˛ʷƏʴ_˼^ˢƏ˞_˱˞ʽˇ̅^˛ƪˉƏ˲ƪ_˽
^Ə˞˱ˢ >QX_PLQXND^VXQWL ުX_PXࠇQ^GX ުX_ELWٓLQ^
GX ުD_UL^ED QX_PLQXNDVDQ^GRࠇآL PXࠇ_UX^ QXPLED@(ϕ
ʞިɼɥʇ޻ɥɫƐɲʫʜʂʀɶɪʉɣʍʆƐϕʞ
ިɴʉɣʆৌ೼ʍʞʉɴɣʧ)Ƒ˞ _˱˞ʽ^ˉƏ^˱ˇ
ʽƪƏ˞_˱˞ʽ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >QX_PLQXND
^آL ^PLVDNDࠇ QX_PLQXND^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ϕʞިɶ
ʅʧɰʫʏƐϕʞިɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˞_˱˞ʽ
^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >QX_PLQXND^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ϕ
ʞިɺʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˫ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˞
_˱˞ʽ^ˉ >^NXEHࠇ MDࠇ_GLQ^ QX_PLQXND^آL@(ɲʫɿɰ
ʎ಴ɹϕʞިɶʉɴɣ)Ƒ
˞_˱˞ʽ^˽ >QX_PLQXND^UX@ǈ෠ǉϕʞިʩƑϕʞ
ިɶƑ˞_˱˞ʽ˽^ˢƏ˩_ˋ̅^Ə˞_˰ˋ^˜ >QX_
PLQXNDUX^ED SXࣞ_VXQ^ QX_PDVX^QD@(ϕʞިʩʱ਴ऩ
ʊϕʝɺʪʉ)Ƒ
˞_˱˧˓^˽ >QX_PL֝XࣞٓL^UX@ǈ෠ǉϕʞถƑ˞ _˱˧ˉ
^˽ >QX_PL֝XࣞآL^UX@(ϕʞถ) ʇʡɣɥƑˉ_ʿ˧˓^˽
>آL ࣞ_NL֝XࣞٓL^UX@(ೝɰถƑ୙ʩถ) ʍ੆ձڶƑʶ_ˇ̅
^˶ƪ˜Ə_ˀƪ^Ə˕_ˇƪˁ^˞Ə˞_˱˧˓^˽Ə_ʶ
ƪ^˼Ə^ˁƪ >ުL_VDӑ^MDࠇQD _JLࠇ^ V_VDࠇNX^QX QX_PL֝XࣞٓL
^UX _ުLࠇ^UL ^NXࠇ@(ೊϙʗۼʂʅҥʍϕʞถʱʡʨʂʅ
ɬʉɴɣ)Ƒ
˞_˱^˱ˊ >QX_PL^PLȹL@ǈ෠ǉϕʞुƑϕຟुƑ˲
_ʽ^ˉʹƪƏˣ_˚ʷ^˰˩ˏƪƏ_ʽƪ˞^Ə˱_ˊˢ^
Ə˧_˱˽^Ə˞_˱^˱ˊƏ_ˏƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ SĖ_
WX^PDSXࣞVRࠇ _NDࠇQX^ PL_ȹLED^ ֝X_PLUX^ QX_PL^PLȹL _
VRࠇW^WD@(ঈʎƐౡԨʍऩʎπڗʍुʱᵹʲʆϕʞु
ʊɴʫɾ)Ƒ_ʸʶ˞ʽƪ˞^Ə˞_˱^˱ˊʹƪƏʶ˕_
˃̅^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅ >_ުXLQXNDࠇQX^ QX_PL^PLȹHࠇ ުLN
_NHP^ ުP_PDࠇ^WDӔ@(ࣣʍπڗ < ˉ_˰˜ʽ >آL_PDQ
DND@ ʊɡʪπڗ > ʍϕຟुʎಝ࣭ʊನළɶɪʂ
ɾ)Ƒ
˞_˱^˲˞ >QX_PL^PXQX@ǈ෠ǉϕʞഐƑु ƐષƐ࠴ʉ
ʈƑ˞ _˛ʷʽƪ^ʿƏ_ˉƪ^Ə˜_˻̅^ˢƏˠƪ_̅Ə
˶˻ˢ̅^Ə˞_˱^˲˞Ə˞_˰^ˉƏ˕_ʔʵƪ˻̅^
ˠƪ˾ƪ >QX_GXNDࠇ^NL _آLࠇ^ QD_UDP^ED QRࠇ_ӑ MDUDEDQ^
QX_PL^PXQX QX_PD^آL I_˚ࠇUDQ^QRࠇUHࠇ@(ۊɫӝɣʅ <
ۊӝɬɶʅ > ԀʨʉɣɪʨƐѕʆʡϕʞഐʱϕʝ
ɶʅɮʫʉɣɪʌɧ)Ƒ
^˞˲̅ >^QXPXӔ@ǈ਴ஞǉϕʟƑǄƯఁෘನஔᄺ <ˠ
˲˱ˌ˝ >ƯƑවƐ4322ǅʍ୎ᤛƑ˱ _ˊ^Ə˞˲̅˘
ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˲˕_˚ʷ^Ə˞_˰˻^˞ >PL_
ȹL^ QXPXQWL ުX_PXࠇQ^GX PXW_WX^ QX_PDUD^QX@(ुʱ
ϕʡɥʇ޻ɥɫƐʀʂʇʡϕʠʉɣ < ϕʝʫʉ
ɣ >)Ƒ˞_˱^Ə˩ˇʽƪƏ^˞˱ˢ >QX_PL^ SXࣞVDNDࠇ
^QXPLED@(ϕʞɾɰʫʏϕʞʉɴɣ)Ƒ^˞˲Ə˩_ˏ
ƪ^Əʴ˚ƪ˻Ə^˞˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^QXPX SXࣞ_VRࠇ
^ ުDWRࠇUD ^QXPHࠇ ^PLVDPXQX@(ϕʟऩʎگɪʨϕʠ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^Əˇ_ʿ^Ə˞˱ˢ >_ZDࠇ^ VĖ_NL^
QXPLED@(؛ʎ࠴ʱϕʠʧ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˞_˱̅˂˼^
ˇ̅ >NX_UHࠇ^ QX_PLӔJXUL^VDӔ@(ɲʫʎϕʞʄʨɣ)Ƒ
_˞^˳ƪ >_QX^PHࠇ@ǈখಢǉƯɾʀ (੷)ƑƯʈʡ (ִ)ƑƯ
ʨ (உ)Ƒഉॐʱ೅ɸƑɽʲɵɣʊ໿ɸʇƐ_-̅˳ƪ >_
PPHࠇ@(ƯɾʀƑƯʈʡƑƯʨ)ʇɣɥƑ෾ђʍࠖʣಆ
ђɸʘɬ੆ࣛƐಆڶʉʈʊʃɮƑ_ˁ̅ˈ˞˳ƪ˶
Əˋ̅˂˼^Ə˚ʷ_˻^ˉ >_NXQȷDQXPHࠇMD VXӔJXUL^
WX_UD^آL@(ɲɣʃஉʎϔʂʐɾɣʅʣʫ)Ƒ^́̅ˈ̅
˳ƪ˶Əʸ_˶^˞Əˢ_˓ʽ˥^˲˞ >^ZDQȷDPPHࠇMD
ުX_MD^QX ED_ٓLNDEL^PXQX@(ɩৈஉʎढʍౝஆʩ <
ౝಙʩ >ɿ)Ƒ
^˞˶ƪ >^QXMDࠇ@ǈനງǉനງ࢕ߐƑƯʣʨƑƯɿʍƑƯ
ʣƑ෠ߐ຾ʊೝɣʅட຾ʍʡʍʱനʘɾʅʅ೅
ɸƑ_˞ƪ^˞˶ƪƏ_ˁʶ˞^˶ƪ˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˩_
ˋ˞^Ə˧_ˉˢ^Ə˚ʷ˽̅˘ʵƏʽƪ_˝ƏˉƪƏ
ʴƪ^ˁ >_QXࠇ^QXMDࠇ _NXLQX^MDࠇWL _آLࠇ^ SXࣞ_VXQX^ ֝Xࣞ_آLED
^ WXUXQWL NDࠇ_QL آLࠇ ުDࠇ^NX@(ɡʫʣɲʫʣ <ѕɿʍܧ
ʫɿʍ >ʇ਴ऩʍٓ୐ <௟ര >ʱɡɱʃʨɩɥʇ
< ࠪʬɥʇ > ɿɰɶʅɣʪ)Ƒ_ʶƪ^˞˶ƪƏ_ˋƪ
^˞˶ƪƏ˜_˰ˉ^˞˶ƪ˘ʵƏ_ˉƪ^Əʽ_˘ʵ^˲
˞Əˋ_˅ƪ˽̅˘ʵƏˉƪƏˉ˕^ˣʶƏ_ˉƪƏ
ʼƪ^˽ >_ުLࠇ^QXMDࠇ _VXࠇ^QXMDࠇ QD_PDآL^QXMDࠇWL _آLࠇ^ NĖ_
WL^PXQX VXࣞ_NRࠇUXQWL آLࠇ آLS^SDL _آLࠇުRࠇ^UX@(ɳ౽ʣʨɩ
ࡡʣʨޭतʣʨʉʈʇɣʂʅڰॐ <ഃअഐƑǄ ʽᚹʅ
ഐǅʍձƑǄތƐ˰ˊ˧Ɣʽˇ˞Ɣʽ˖ǅǆ຾᝟෠ձ
ࢴǇʍ୎ᤛ >ʱݴʬɥʇɶʅԺ૗ʂʅɩʨʫʪ)Ƒ
˞_˼ʽ˨̅ >QX_ULNDEXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ɲʇʏʆُɶɮ
ࡑɣɪɪʪƑ౩َɸʪƑʸ_˾ƪ^Əʶ_ˊ˜˻ƪˋ
^ʽƪƏ˞_˼ʽ˨̅˒^Ə˜_˻ƪˇ˻^˞ >ުX_UHࠇ^ ުL
_ȹLQDUDࠇVX^NDࠇ QX_ULNDEXQGD^ QD_UDࠇVDUD^QX@(ಊʎߺ
ʂʅ׃ɧʪʇօʊڊ๕ʆࡑɣӑɪʪɪʨƐ׃ɧ
ʨʫʉɣ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə˞_˼ʽˢ̅ˢ^Ə˦_˽˰
^ˇ >_NMXࠇ^MD QX_ULNDEDPED^ SL_UXPD^VD@(ܩ௪ʎօࡑ
ɶʉɣɪʨ૳ɶɣʧ)Ƒ˞ _˼ʽ˥Əʿƪ^ˋ̅˒Ə˜
_ˁ˻ƪ^̅ >QX_ULNDEL NLࠇ^VXQGD QD_NXUDࠇ^Ӕ@(౩َɶ
ʅɮʪɪʨ೥ɣ)Ƒ˩_ˋ̅˜ƪ^˝Ə˞_˼ʽ˨^Əˁ
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˞_˼ʽ˨̅
˚ƪƏˋ_˜^˺ƪ >SXࣞ_VXQQDࠇ^QL QX_ULNDEX^ NXࣞWRࠇ VX
_QD^MRࠇ@(਴ऩʊڊ๕ʆࡑɣӑɪʪɲʇʎɸʪʉʧ)Ƒ
˞_˼ʽ˫ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >QX_ULNDEHࠇ^ PLVDPXQX@(ڊ
๕ʆ౩َɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˞_˼ʽ˥^ˢ >QX_ULNDEL
^ED@(ُɶɮ౩໼ɶʉɴɣʧ)Ƒ2ɪʕʩʃɮƑ᳅ʨ
ɣʃɮƑˁ_˞Əʶ̅^˰ƪƏ˩_ˋ̅˜ƪ^˝Ə˞_˼
ʽ˥^Əˁ̅ >NX_QX ުLP^PDࠇ SXࣞ_VXQQDࠇ^QL QX_ULNDEL
^ NXӔ@(ɲʍٮʎऩʊۈɪʂʅඎɧʅࡑʂʅɮʪ)Ƒ
˞_˼ˁ˲ >QX_ULNXPX@ǈ෠ǉ௬னϸƑঋ๰ϸƑѤ๘
ʆ๑ɣʨʫʪڶƑ˞_˼ˁ˲˞^Ə̅_ˊ^˽ʽƪƏʴ_
˱^˞Ə^˧ƪ >QX_ULNXPXQX^ ުQ_ȹL^UXNDࠇ ުD_PL^QX ^
֝Xࠇ@(௬னϸɫࡰʪʇϣɫ܇ʪ)Ƒ઱ೡ୷ʍ_˰ˈʽʶ
ছǅʊ/઱ೡ˞઻ॏ˞Əछࣣ˜ʾƏాϸ˞Əࣦϸ˞
ງ˓˷˻ˢƏాϸ˙Əࣦϸ˙Ə޻ʶ˺̅˜Əࢗ஦
˙Əʽ˞ˉ˵˰˙Ə޻ʶ˨˼/ǆౖࡥޗී๘ߓǇʇ
ɡʪƑ
˞_˼^ˢ̅ >QX_UL^EDӔ@ ǈ෠ǉܝ౮ƑǄ୙ʩ౮ǅʍձƑ
෢ߥ 29 ௻ 6 ٚƐౡԨ୷ʊ੝নम࣭ࢬӌۣʍౡԨ
ഒۣɫঙપɴʫɾƑ˞_˼^ˢ̅ >QX_UL^EDӔ@(ܝ౮)ʎ
ɼʫΤگʊࠜ๑ɴʫɾڶʆɡʬɥƑ˞_˼^ˢ̅˜ƪ
˽Ə_ˊƪ˶^Əʽʿ˘ʵƏ˜_˻ƪ^ˏƪ˕ˑ >QX_UL^
EDQQDࠇUX _ȹLࠇMD^ NĖNLWL QD_UDࠇ^VRࠇWWD@(ܝ౮ʊ < ɽ >
ഞߞʱ࢑ɣʅ׃ɧʨʫɾ <ࡌʮɴʫɾ >)Ƒ
˞_˽ƪ˞˽ƪ^ˉ >QX_UXࠇQXUXࠇ^آL@ ǈഃǉʋʪɮ (я
ɮ)ƑॲજɪɮƑʴ_˓˸ƪ^˶Ə˞_˽ƪ˞˽ƪ^ˉƏ
ˇ_˰^ˉ˘ʵƏ˞_˰^ˉˢ >ުD_ٓLMXࠇ^MD QX_UXࠇQXUXࠇ^آL
VD_PD^آL ࣞWL QX_PD^آLED@(௺ஂʎяɮໂʝɶʅϕʝɶ
ʉɴɣ)Ƒ
˞_˽˰^ˋ̅ >QX_UXPD^VXӔ@ǈ਴ஞǉʋʪʠʪƑʋʪɮ
ɸʪƑʴ_˓˸ƪ^ˢƏ˞_˽˰^ˋ̅˘ʵƏ^ˉ˃ƪ̅
˛ʷƏ_ˣƪ^ˁ˘ʵƏ˞_˽˰ˇ˻̅^ˢ̅ >ުD_ٓLMXࠇ
^MD QX_UXPD^VXQWL ^آL ࣞNHࠇQGX _SDࠇ^NXWL QX_UXPDVDUDP
^EDӔ@(௺ஂʱʋʪʠʧɥʇɶʅɡʪɫƐ֎ʊʎя
ʠʨʫʉɣʧ)Ƒ˞_˽˰^ˉƏ^˱ˇʽƪƏˉ_˂^Ə
˞_˽˰^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >QX_UXPD^آL ^PLVDNDࠇ
آL_JX^ QX_UXPD^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(яʠʅʧɰʫʏя
ʠʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˞_˽˰^ˉʹƪƏ
^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ QX_UXPD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂ
ʇʋʪʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˞_˽˰^ˉˢ >QX_UXPD^
آLED@(яʠʧ)Ƒ
˞_˽˱^˽̅ >QX_UXPL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉʋʪʠʪ (яʠ
ʪ)Ƒʴ_˓^˸ƪƏ˞_˽˱^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏ
ˣƪ^ˁƏ˞_˽˱˻˻^˞ >ުD_ٓL^MXࠇ QX_UXPL^UXQWL _
VXQGX SDࠇ^NX QX_UXPLUDUD^QX@(௺ஂʱяʠʧɥʇɸ
ʪɫƐ֎ʊʎ < ৹ɮ > яʠʨʫʉɣ)Ƒ_˸ƪ^˶
Əʿ_ˇƪ˘ʵ^Ə˞_˽^˱Ə_˜ƪ^˞ >_MXࠇ^MD NL ࣞ_VDࠇWL^
QX_UX^PL _QDࠇ^QX@(ɩஂʎՍʊяʠʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʼ
ƪˣ^˶ƪƏ˞_˽˱^˽Ə^́˃ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުRࠇSD^
MDࠇ QX_UXPL^UX ^ZDNHࠇ _QDࠇ^QX@(ɼʲʉʊ৹ɮяʠʪ
ทɫʉɣ)Ƒ̅_˫ƪ˰^Ə˞_˽˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞
>ުP_EHࠇPD^ QX_UXPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭɶʎяʠʫ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˞_˽˱^˼ >MDࠇ_GLQ^ QX
_UXPL^UL@(಴ɹяʠʬ)Ƒ
˞_˽^˲̅ >QX_UX^PXӔ@ ǈ߭ஞǉʋʪʟƑ
˞
ಣ
˽
яɮʉ
ʪƑ^ˇ˲̅ >^VDPXӔ@( ˇໂʠʪ)ʇʡɣɥƑ_˸ƪ^˧˽
ʾ˰˞Ə˧_ˑƪ^Əʴ_ˁ^ʽƪƏ_˸ƪ^˶Ə˞_˽^˲
̅˒Ə˞_˽˰̅^˃̅Ə_ˣƪ^ˁƏʴ_˱^ˢ >_MXࠇ^֝X
UXJDPDQX ֝Xࣞ_WDࠇ^ ުD_NX^NDࠇ _MXࠇ^MD QX_UX^PXQGD QX_
UXPDӔ^NHP _SDࠇ^NX ުD_PL^ED@(೿໠⾏ʍҬʱҟɰʪ
ʇɩஂɫ
˞
ಣ
˽
яʟɪʨƐಣяʝʉɣɥʀʊ৹ɮɩஂ
ʱ๡ʒʉɴɣ)Ƒ_˸ƪ^˶Ə˞_˽^˱Ə_˜ƪ^˞ >_MXࠇ^
MD QX_UX^PL _QDࠇ^QX@(ɩஂʎಣяʲʆɶʝʂɾ)Ƒ_˸
ƪ^˞Ə˞_˽^˲Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_MXࠇ^QX QX_UX^
PX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɩஂɫಣяʟɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ
^˥̅Ə˞_˽^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ QX_UX^PHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇಣяʠʏɣɣʍʊ)Ƒ
^˞˽̅˚ʷ˽̅ˉ >^QXUXQWXUXӔآL@ǈഃǉʍʬʩʇʬ
ʩʇƑʍʬʍʬʇƑɿʨɿʨʇƑʛʲʣʩɶʅƑˉ
_˂˚ʷ̅^Ə˞˽̅˚ʷ˽̅ˉƏ_˦˕^˓̅Ə^˰ʶ
Ə_˸ƪˈ˞ >آL_JXWXQ^ QXUXQWXUXӔآL _SLW^ٓLP ^PDL _
MXࠇȷDQX@(ީߚʡʍʬʍʬʇɶʅƐʀʂʇʡৈʊद
ʝʉɣ)Ƒ
˞_˿ƪ^̅ >QX_URࠇ^Ӕ@ ǈحǉʋʪɣ (яɣ)Ƒ_˸ƪ^˶
Ə˞_˿ƪ^̅˒Ə˧_ʽ^ˉƏʴ_˖ʳ^ˉˢ >_MXࠇ^MD QX
_URࠇ^QGD ֝Xࣞ_ND^آLWL _VDL^ED@(ɩஂʎяɣɪʨഎ஛ɴ
ɺʅુɭʉɴɣʧ)Ƒ˞_˿ƪƏ˜ƪ^˞ >QX_URࠇ QDࠇ
^QX@(˞˽яɮʉɣ)Ƒ_ˇƪ^˶Ə˞_˿ƪ^˞Ə˞_˰˻^˞
>_VDࠇ^MD QX_URࠇ^QX QX_PDUD^QX@(ɩષʎ˞˽яɮʅϕʠʉ
ɣ)Ƒ˞_˿^ƪƏ_ˇƪ^˶Ə^˸ƪƏ˧_ʽ^ˉƏ_ˇʶ^
ˢ >QX_UR^ࠇ _VDࠇ^MD ^MXࠇ ֝Xࣞ_ND^آL _VDL^ED@(˞˽яɣɩષʎɩ
ஂʱഎɪɶʅ
˖
ુɭʉɴɣʧ)Ƒ˞_˿ƪ^ʽƪƏ˞_˲^
˜ >QX_URࠇ^NDࠇ QX_PX^QD@(яɪʂɾʨϕʟʉ)Ƒ
^˞̅ >^QXӔ@ǈ෠ǉʍʞ (᪩)Ƒ෼ݦʣঊݦʊٖʱɥɫ
ʃʍʊ๑ɣʪۑ׿ƑǄ᪩Ɛఁෆ <ʍʞ >ǅǆ௪ච໌ε
՝ƏࣣǇʍ୎ᤛƑˉ_ʿ˞̅ >آL ࣞ_NLQXӔ@(஻ɬ᪩)Ɛ˦_
ˇ˞̅ >SL ࣞ_VDQXӔ@(ഥ᪩ƑۆɴɫూɮƐנʍەɣ᪩)Ƒ
˰_˽˞̅ >PD_UXQXӔ@(ԯ᪩)Ɛ_ˇ̅˨^˞̅ >_VDPEX
^QXӔ@(ޔഒ᪩)Ɛˆ_˨˞̅ >JR_EXQXӔ@(ڨഒ᪩)Ɛˉ_
˓˨^˞̅ >آL ࣞ_ٓLEX^QXӔ@(߹ഒ᪩)உʍ࠱຾ɫɡʂɾƑ
^˞̅ˉƏˣ_˻ƪ^˞Ə^˱ƪƏ_˦˕^ʿˢ >^QXӔآL SD
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^˞̅
_UDࠇ^QX ^PLࠇ _SLN^NLED@(᪩ʆીʍʚɽɡʉ < ⚸ٖ >
ʱඝʩʉɴɣ < ⚸ٖʱʚɫɺ >)Ƒ_˞̅^˚ʷƏʽ
_˜ƪ˚ʷ^Ə˞_ʿ˽^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏ_ˑʶ˄ƪ^˞
Ə^˲ˠƪƏˋ_ˁ˻^˼̅ >_QXQ^WX ND_QDWX^ QX_NLUX^
QX ^ުDUXNDࠇ _WDLJHࠇ^QX ^PXQRࠇ VXࣞ_NXUD^ULӔ@(᪩ʇᩣʇ
֨ɫɡʫʏƐ੝ҩʍʡʍʎݴʫʪ)Ƒ
^˞̅ >^QXӔ@ǈ෠ǉ (ஞ)ˠ˱ (ఎ)ƑǄఎƐఁನ <ʍʞ
>ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛƑʶ _ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ʷ˜
ƪƏ^ʿ̅˜ƪ̅Ə_˶ƪ̅^˜ʽ˜ƪ̅Ə_˞̅^˞Ə
^ˉ˙ʵ˕ˇ˼˘ʵƏ˧_ˉʾ˻̅^˫ƪ˘ʵƏ_˙ʵ
ƪ˙ʵƪ^˘ʵƪ˘ʵƏ_ˋƪ^Ə˧_˓˽^ˢƏ˰_˅
ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXQDࠇ ^NLQQDࠇӑ _MDࠇQ
^QDNDQDࠇQ _QXQ^QX ^آLGLVVDULWL ֝Xࣞ_آLJDUDӔ^EHࠇWL _GLࠇGLࠇ
^WLࠇWL _VXࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLUX^ED PD_NRࠇW^WDْRࠇ@(঩گƐહഐʊʡ
ўʊʡఎɫε࣭ʊౙॲɶʅੇɧʨʫʉɪʂɾʍʆƐ
DDT ʇɣɥถʱޚೣɴʫɾ < ޙɪʫɾ > ɼɥɿ)Ƒ
_˞̅ >_QXӔ@ ǈؤ࢕ǉƯʡƑؤ࢕ߐ̅ >Ӕ@(ʡ) ɫኸё
N ʆࡊʮʪڶʊೝɮʇƐໞॶʱʱɩɲɶʅƐ˞̅
>QXӔ@(ʡ)ʇʉʪƑʈʫɪφʃʊڌଜɺɹƐட࠱ʍʡ
ʍʱന໑໑֣ɸʪݣʊ๑ɣʪ࢕ߐƑ_ʸ̅^˟ƪ˜ƪ
Əʸ_ˉ̅Əʶ̅^˞̅Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ_˨̅⊦ ˒ƪ
>_ުXQ^QHࠇQDࠇ ުX_آLӔ ުLQ^QXQ VL ࣞ_ND^QDL _EXQ⊦GDࠇ@(ɼʍ
ўʊʎ֝ʡٮʡߘʂʅɣʪʧ)Ƒ
_˞̅ʾƪ˻^ˋ̅ >_QXӔJDࠇUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ֦ɸƑ෪
ʫɴɺʪƑǄ஖ʫɴɸǅʍ୎ᤛƑǄƯ໳ɣʎƐɧ஖ʫ
ʋʮɵʉʩǅǆڅ߅ഐڶ <ࠥݠђ >ǇʇʡԪؤɸʪ
ڶɪƑˁ _˚ʷ́^ʿƏʶ_˼˽^ʽƪƏ_˞̅ʾƪ˻^ˋ
̅˘ʵƏˉ_ˑ˞Əˁ̅^˛ƪƏ_˞̅ʾ˻ˇ^˞ >NXࣞ
_WXZD^NL ުL_ULUX^NDࠇ _QXӔJDࠇUD^VXQWL آL ࣞ_WDQX NXQ^GRࠇ _
QXӔJDࠇUDVD^QX@(༽ʒʱ௬ʫɾʨ֦ɸʇɣʂɾɫƐܩ
୩ʎ֦ɴʉɣ)Ƒ_˞̅ʾƪ˻^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_˞̅
ʾƪ˻^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_QXӔJDࠇUD^آL ^PLVDNDࠇ
_QXӔJDࠇUD^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(֦ɶʅʧɰʫʏ֦ɸɲ
ʇʎʆɬʪ)Ƒʸ_˥˕˓̅^˞Ə^ˁ˚ƪƏ_˞̅ʾƪ
˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ˢƑ_ˣƪ^ˁƏ_˞̅ʾƪ˻^
ˉ >ުX_ELWٓLQ^QX ^NXࣞWRࠇ _QXӔJDࠇUD^آHࠇ ^PLVDPXQXEDƑ
_SDࠇ^NX _QXӔJDࠇUD^آL@(ɡʫʜʂʀʍɲʇʎ֦ɺʏວ
ɣʡʍʱƐ৹ɮ֦ɶʉɴɣ <෪ʫɴɺʧ >)Ƒ_ˁ̅
^˛ƪƏ_˞̅ʾƪ˻ˇ˻^˞ >_NXQ^GRࠇ _QXӔJDࠇUDVDUD
^QX@(ܩ୩ʎ֦ɴʫʉɣ)Ƒ
_˞̅ʾƪ˼^˲˝ >_QXӔJDࠇUL^PXQL@ǈ෠ǉ஖ɱۇࣣƑ
ʶʶ
ڊ
́˃
ทƑു ҈Ƒ˜ ƪ_ʶƏ˞̅ʾƪ˼^˲˝Əʽƪ_˝^Əʴ
_ˊƏ˫ƪ >QDࠇ_ML QXӔJDUL^PXQL NDࠇ_QL^ ުD_ȹLEHࠇ@(ɾ
ɿ஖ɱۇࣣ <ു҈ >ɿɰڊʂʅɣʪ)Ƒ
_˞̅ʾƪ^˼̅ >_QXӔJDࠇ^ULӔ@ ǈ߭ஞǉ֦ɴʫʪƑࠑ
෪ɴʫʪƑೱઈʣձ෕ʱ෪࢜ɴʫʪƑ^ʺ̅˻ƪƏ
̅_ˊ˰ʶ^˶ƪƏ_˞̅ʾƪ^˼̅˖ʻƪ >^MHQUDࠇ ުQ
_ȹLPDL^MDࠇ _QXӔJDࠇ^ULQْRࠇ@(๨௻ɪʨʎࡰɶৈ < Ә
ʩஆʅװ >ʎ෪࢜ɴʫʪɼɥɿ)Ƒ
_˞̅ʾƪ^˽̅ >_QXӔJDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉ෪ʫʪƑ֦ ɴʫ
ʪƑ^ʸ˥ˉƏ_˞̅ʾƪ^˽̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪ
ˑ̅^˛ʷƏ_˞̅ʾƪ˻˻̅^ˉʹ̅ >^ުXELآL _QXӔ
JDࠇ^UXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX _QXӔJDࠇUDUDӔ^آHӔ@(ɲʫ
ʆ֦ɴʫʪʇ޻ʂɾɫƐ֦ɴʫʉɪʂɾ)Ƒ_˞̅ʾ
ƪ^˼Ə^˃ƪ̅ >_QXӔJDࠇ^UL NHࠇӔ@(֦ɴʫ <෪ʫʅ >
ʅɬɾ)Ƒ_˞̅ʾƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_QXӔJDࠇ^
UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(֦ɴʫʪ <෪ʫʪ >ɲʇʎʉɣ)Ƒ
_˚ʷ̅ʾƪ^˶Ə^ʸ˥ˉƏ_˞̅ʾƪ^˾ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_WXӔJDࠇ^MD ^ުXELآL _QXӔJDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ݧ
Ѡʎɲʫʆ֦ɴʫʫʏ < ෪ʫʫʏ > ɣɣʍʊ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏ_˞̅ʾƪ˼^˼ >_SDࠇ^NX _QXӔJDࠇUL^UL@(৹ɮ
֦ɴʫʉɴɣ <෪ʫʬ >)Ƒ
_˞̅˂̅ˊ˰ >_QXӔJXQȹLPD@ ǈ෠ǉޗʣনƐु୔
ʉʈʍʉɣ୷Ƒຒ՟ޝڴ࣊ɪʨʉʪ୷Ƒ_˞ƪ˂˝
ˊ˰ >_QXࠇJXQLȹLPD@(ฐܙ୷) ʍ୎ѓɶɾڶƑ੆ձ
ڶʎ_ˑ̅˂̅ˊ˰ >_WDӔJXQȹLPD@(ޗʣনƐु୔ʍ
ɡʪ੝ɬʉ୷)Ƒˣ_˚ʷ^˰Ə˧_ˉ^˰Əˑ_ʿ^˛ʷ
̅Əˣ_˜^˼̅˛ƪ˾ƪ˶Ə_˞̅˂̅ˊ˰^˘ʵƏ
ʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >SD_WX^PD ֝X_آL^PD WĖ_NL^GXP SD_QD
^ULQGRࠇUHࠇMD _QXӔJXQȹLPD^WL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ౡԨƐܝ
୷Ɛ઱ೡƐओࣩ < ˣ˜˼ > ʉʈʎ˞̅˂̅ˊ˰ <
ຒ՟ޝڴ࣊ɪʨʉʪ୷ >ʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
_˞̅^˖ʳƪ >_QXQ^ْDࠇ@ ǈ෠ǉਹʣुʱڷϕɶʅُ
ɶɮҥɬܦʟɲʇƑ_ˇƪ^ˢƏ˸_ˁ˞˛ƪ^Əʸ_
ˑ^ˉ˘ʵƏ_˞̅^˖ʳƪƏ_ˉƪƏ˫ƪ >_VDࠇ^ED MX
_NXQXGRࠇ^ ުX_WD^آL ࣞWL _QXQ^ْDࠇ _آLࠇ EHࠇ@(ɩષʱՔԛ <
ലۊ >ʊ๮ʇɶʅُɶɮҥɬܦʲʆɣʪ)Ƒ
_˞̅˖ʳƪ^ˋ̅ >_QXQْDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉʉʝʃʏ <
ॲਹ >ʱϕʟƑ̅ _˰ƪ^Ə˲˞ˢƏ^˱˼˘ʵƏ˜ƪ
_ʶƏ˞̅^˖ʳƪƏ_ˉƪƏ˫ƪ >ުP_PDࠇ^ PXQXED ^
PLULWL QDࠇ_ML QXQ^ْDࠇ _آLࠇEHࠇ@(ನළɶɣʡʍʱٵʅƐɾ
ɿॲਹʱϕʲʆɣʪ)Ƒ̅_˰ƪ^˲˞Ə^˱˽ʽƪƏ
_˓̅^˓Ə_˞̅˖ʳƪƏ_ˋ̅^˒ƪ >ުP_PDࠇ^PXQX
^PLUXNDࠇ _ٓLQ^ٓL _QXQ^ْDࠇ _VXQ^GDࠇ@(ನළɶɣʡʍʱ
ٵʪʇॲਹʱϕʟʧ)Ƒ_˞̅˖ʳƪˇ^˞ >_QXQْDࠇVD
^QX@(ॲਹʱϕʝʉɣ)Ƒ_˞̅˖ʳƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ_
˜ƪ^˞ >_QXQْDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ॲਹʱϕʟɲʇ
ʎʉɣ)Ƒ
^˞̅˘ʵ >^QXQWL@ǈഃǉʉɻ (ѕژ)ƑʈɥɶʅƑڀϒƔ
1234
^˞̅˘ʵ
๽ำʊʃɣʅ೜एƐ೜ෂƐկฆƐսฆʍίʱ೅ɶƐ
ࡊ࢕ߐ́ >ZD@(ɪ)ʇؤʩٗʕƑ˞ƪ_ˋ̅˘ʵ >QXࠇ
_VXQWL@(ʉɻƑʈɥɶʅ) ʇʡɣɥƑǄƯѕʇʅѼɫ
तࣁɧިʩɰʟǅǆڅ߅ഐڶƏׄಹǇƐǄNanitote. ˜
˝˚˘ (ѕʇʅ)ʉɻƐɡʪɣʎƐʈɥɶʅǅǆ൲ท
௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛƑ^˞̅˘ʵƏˣ_˻̅^́ >^QXQWL
SD_UDӔ^ZD@(ѕژۼɪʉɣʍɪ)Ƒ^ʴʶ˨ƪƏ˲_˞^
ˢƏ^˞̅˘ʵƏ_ʽʸ́ >^ުDLEXࠇ PX_QX^ED ^QXQWL _
NDXZD@(ɡʲʉഐʱѕژయɥʍɪ)Ƒ
^˞̅˘ʵ˸ƪ >QXQWLMXࠇ@ǈໞǉѕژʉʍɪƑʈɥɣɥ
ทɪƑ_ʿ˷ƪ^˶Ə^˞̅˘ʵ˸ƪƏ˲˕_˚ʷ^Əʿ
˴ƪƏʾ_˻̅ˢ̅ >_NMXࠇ^MD ^QXQWLMXࠇ PXW_WX^ NLPRࠇ
JD_UDPEDӔ@(ܩ௪ʎѕژʉʍɪƐʀʂʇʡऐɫ६ʫ
ʉɣʮɣ <Քഒɫɸɯʫʉɣ >)Ƒ
^˞̅˘ʵ˽ >^QXQWLUX@ ǈໞǉʈɥɣɥทʆ < ɽ >Ƒ
ѕژʊ < ɽ >ƑǄѕʇʅƔɽǅʍ୎ᤛƑʸ_˾ƪ^Ə
˞̅˘ʵ˽Ə_ˁƪ̅^˸ƪƏ́_ʽ˻̅^ˇƪ >ުX_UHࠇ
^ QXQWLUX _NXࠇӔ^MXࠇ ZD_NDUDQ^VDࠇ@(ಊʎѕژʊ๨ʉɣ
ʍɪഒɪʨʉɣʧ)Ƒ
1235
^˞̅˘ʵ˽
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˟_˟ƪ^ʾƪ >_QHࠇ^JDࠇ@ ǈ෠ǉʒʂɲ (ᦣ)ƑਣʍҎѼʆ
ൈۼʍ଒܏ɣɫʇʫʉɣɲʇƑʝɾƐɼʍऩƑǄᦣƐ
௏᪫և (ʉʗɯ)ǅǆ໾෠ࢴǇʍໞ๑حʊখಢڶ˶ƪ
>MDࠇ@(Ưɸʪ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾڶƑ˜̅˄ƪ
>QDӔJHࠇ@(ʒʂɲƑ< ௏പև > ʍ୎ᤛ)Ɛ^˂ƪ˜ƪ
>^JXࠇQDࠇ@(ʒʂɲ) ʇʡɣɥƑ_ʿƪ^˞Ə_ʸʶ^˻Ə^
ʸ˘ʵ˘ʵƏ^ˣ̅Ə^˨˼˘ʵƏ_˟ƪ^ʾƪƏ^˜˼
Ə_˫ƪ >_NLࠇ^QX _ުXL^UD ^ުXWLWL ^SDP ^EXULWL _QHࠇ^JDࠇ ^
QDUL _EHࠇ@(෼ʍࣣɪʨ๮ʀʅփʱঘʂʅ <ܤঘɶʅ
>Ɛʒʂɲʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
_˟ƪ^ˈ˻˅ƪˈ˻ >_QHࠇ^ȷDUDNRࠇȷDUD@ ǈഃǉܲ؍
ʩ๕ඝʩƑɶʃɲɮƑǄܲᑇɧێᑇɧǅʍ୎ᤛɪƑ
_˱ƪ^˱ʽƪ˱ >_PLࠇ^PLNDࠇPL@ ʇʡɣɥƑ_˟ƪ^ˈ
˻˅ƪˈ˻Ə˧_ˊ^˼Ə_˚ʷʶˉʿƏ˫ƪ >_QHࠇ^
ȷDUDNRࠇȷDUD ֝X_ȹL^UL _WXLآL ࣞNL EHࠇ@(ܲඝʩ๕ඝʩʚ
ɷɮʂʅ <ᵽʂʅ >ฆɣमʌʅɣʪ)Ƒ
_˟ƪˉʸ̅ >_QHࠇآLXӔ@ǈ෠ǉࠓόƑࠓɾόƑʔɪɶɣʡ
(ࣶɪɶό)Ƒ˜_˰^ʸ̅ >QD_PD^ުXӔ@(ॲό) ʍ੆ձ
ڶƑ_˟ƪˉʸ̅ˢ^Əʶ_˥^˻ˉƏ_˦˕˖ʳ^ˉƏˁ
_˝˘ʵƏʸ̅˞^ʶƪƏ˲_˿ƪ˕^ˑ >_QHࠇآLުXPED^
ުL_EL^UDآL _SLWْD^آL NX_QLWL ުXQQX^ުLࠇ PX_URࠇW^WD@(ࠓό
ʱ੝ث᳗ഞߞʆ
˖˨
ଋɶ
˅˟
ኑʅƐόઘ޶ʱΈʨʫɾ)Ƒ
_˟ƪˉˊ˽ >_QHࠇآLȹLUX@ǈ෠ǉࠓࡡƑࠓࡰɶࡡƑʶ
_ˌ˞Ə˟ƪˉˊ˽ˢ^Ə˚ʷ˼ˉʿ˘ʵƏʸ_˼^
ˉƏ_˒ʶ^ˁ˝Ə_˟ƪˉ^ˢ >ުL_ȷXQX QHࠇآLȹLUXED^
WXULآL ࣞNLWL ުX_UL^آL _GDL^NXQL _QHࠇآL^ED@(֫ʍࠓࡡʱࠪ
ʂʅɩɣʅƐɼʫʆ੝ܲʱࠓʉɴɣ)Ƒ
_˟ƪˉ˲˞ >_QHࠇآLPXQX@ǈ෠ǉʊɺʡʍ (˝ˍզ˴ˠഐƐʾ̅Ը
˨˖
ഐ)ƑߛɺʅݴʂɾʡʍƑԸݴƑզਚഐƑ_ˏƪ˲ˠ
ƪ^Əʴ_˻^˲˘ʵƏ_˟ƪˉ˲˞ˢƏʽƪˉƏʴƪ^
ˁ˃̅Ə_ˌ̅^ˇ̅Əʽ_ˇ˰˼˜ƪ^˞ >_VRࠇPXQRࠇ^
ުD_UD^PXWL _QHࠇآLPXQXED NDࠇآL ުDࠇ^NXӔNHQ _ȷXQ^VDӔ
NĖ_VDPDULQDࠇ^QX@(චഐʆʎʉɮʅԸഐʱరʩൈɣ
ʅɣʪʇࢄ݀ʊേʝʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
_˟ƪˋ̅ >_QHࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉߛɺʪƑߛɴɺʪƑʝ
ʌʪƑ_́ƪ^Ə˲_˝^ˢƏ_˟ƪˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^
Ə˲˕_˚ʷƏ˟ƪˇ˻˞ >_ZDࠇ^ PX_QL^ED _QHࠇVXQWL
VXQGX^ PXW_WX QHࠇVDUDQX@(؛ʍڊ๕ʊߛɺʧɥ <ڊ
๕ʱछߛʧɥ > ʇɸʪɫƐʀʂʇʡߛɺ < ʝʌ >
ʨʫʉɣ)Ƒ^ˢƪƏ_ˊƪƏ˟ƪˉ^Əʽʿˢ >^EDࠇ _
ȹLࠇ QHࠇآL^ NĖNLED@(߈ʍߞʊߛɺʅ < ߞʱछߛʅ >
࢑ɬʉɴɣʧ)Ƒ_́ƪƏˊƪƏ˟ƪˋ^ˁ˚ƪƏ˲_
˓^ʿˇ̅˛ʷƏ_˟ƪˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >_ZDࠇ ȹLࠇ
QHࠇVX^ NXࣞWRࠇ PX_ٓL^NLVDQGX _QHࠇVDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(؛
ʍߞʱߛɺʪ < छߛʪ > ɲʇʎ௟ɶɣɫƐߛɺ <
छߛ >ʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒˉ ʽʶ_˚ʷƏ˟ƪˉʹƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >آL ࣞNDL_WX QHࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ɬʀʲʇ <
ɶʂɪʩ > ߛɺʫ < छߛʫ > ʏɣɣʍʊ)Ƒˁ_˾
ƪ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅Ə˟ƪˉ >NX_UHࠇ^ MDࠇ_GLQ QHࠇآL@(ɲ
ʫʎ಴ɹߛɺ <छߛ >ʬ)Ƒ
_˟ƪˋ̅ >_QHࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉࠓʪƑ֫ʣᳰƐόஉʱ
ௗʊ௬ʫʅुɪʨഎ஛ɴɺʅࠓʪƑǄ࡯Ɛ˝˸˽Ɣ
ʽˉˁǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛƑǄʊɧƔɸ < ࠓ
ɧƔɸ >ǅʍഷѓʱؼɾʡʍɪƑǄƯɡʱʉࠓߡ
ʀ๨ƯƑවƐ3825ǅʇԪؤɡʪڶɪƑʶ_ˌƏ˟ƪ
ˋ̅ >ުL_ȷX QHࠇVXӔ@(֫ʱࠓʪ)Ƒ^ʸ̅Ə_˟ƪˋ̅ >
^ުXQ _QHࠇVXӔ@(όʱࠓʪ)Ƒˁ_˞^Ə˜˥˜ƪƏ_˟ƪ
ˇ˻˞ >NX_QX^ QDELQDࠇ _QHࠇVDUDQX@(ɲʍௗʆʎࠓʨ
ʫʉɣ)Ƒ_ʶƪ^˶Ə_ˑƪ˽Ə˟ƪˉˑ >_ުLࠇ^MD _WDࠇUX
QHࠇآL ࣞWD@(ɳ౽ʎઃɫࠓɾ <ूɣɾ >ɪ)Ƒ_˟ƪˋ^Ə
˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ˞ >_QHࠇVX^ SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇQX@(ࠓ
ʪऩɫɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˟ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_PDࠇ^ELQ _QHࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇࠓʫʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˟ƪˉ >_SDࠇ^NX _QHࠇآL@(৹ɮࠓʬ)Ƒ
^ʶƪƏˢ_ʽˋ̅ >^ުLࠇ ED_NDVXӔ@(ɳ౽ʱूɮ)Ƒ^ˋ
ƪƏˢ_ʽˋ̅ >^VXࠇ ED_NDVXӔ@(ɩࡡʱूɮ)Ƒ_ʽʶ
^Əˑ_ˁ̅ >_NDL^ WĖ_NXӔ@(ɩӳʱूɮ)Ƒ_ʽˉ^ʿƏ_
ʴƪ˻ˋ̅ >_NDآL ࣞ^ NL _ުDࠇUDVXӔ@(⿊ʆɲʮʠɶ < ֽ
౽ >ʱࣶɶࠓɸʪ <ʔɪɸ >)ʇʡɣɥƑ
_˟ƪ˻ >_QHࠇUD@ǈ෠ǉϞƑϞਜƑǄʞɭʩǅʍ୎ᤛɪƑ
Ǆܾʞɭʩʊહ݈ɶʅƯǅǆ๘טƔਈ޶রɣǇƑ_˟ƪ
˻ƪƏ˰ƪ˼^ˢ >_QHࠇUDࠇ PDࠇUL^ED@(Ϟਜʗ҉ʩʉɴ
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_˟ƪ˻
ɣʧ)Ƒ
˟ƪ_˻ >QHࠇ_UD@ǈࡊ࢕ǉਰصʍࡊ࢕ߐƑկฆƐमʌ
ʱ೅ɸƑ෢ߥॲʝʫʍڏ໳ɫ๑ɣʪƑƯʆɸɪƑƯ
ʝɸɪƑƯʆɳɵɣʝɸɪƑ1ਰصஞߐʍࡊ߃حʊ
ೝɮƑ_˅ƪ^˓˹ƪˉ̅ˉƪ_́̅˞̅^Əʽ_˅ƪ^
˽̅˟ƪ_˻ >_NRࠇ^ٓRࠇآLӔآLࠇ _ZDQQXӔ^ NĖ_NRࠇ^UXQ QHࠇ_
UD@(ۣ૫ঢॲƐ՞ൣʡɩ࢑ɬʊʉʨʫʝɸɪ)Ƒ2ؤ
ʩٗʒʍ࣪܏ʎໞ੄حʊೝɮƑ_ˑƪ˽^Əʽ_˅ƪ^
˽Ə˟ƪ_˻ >_WDࠇUX^ NĖ_NRࠇ^UX QHࠇ_UD@(ઃɫɩ࢑ɬʊ
ʉʨʫʝɸɪ)Ƒ3կฆਜ਼෠ߐʣ޼ߪਜ਼෠ߐʉʈʊೝ
ɮƑ_́ƪ^Əʴ_ːƪ˕^ˑƏ^˲ˠƪƏ^˞ƪƏ˟ƪ_
˻ >_ZDࠇ^ ުD_ȷRࠇW^WD ^PXQRࠇ ^QXࠇ QHࠇ_UD@(՞ൣɫɩʂ
ɶʢʂɾʡʍʎѕʆɳɵɣʝɸɪ)Ƒˁ_˼^Ə˟ƪ_
˻ >NX_UL^ QHࠇ_UD@(ɲʫʆɳɵɣʝɸɪ)Ƒ
_˟ƪ˻ƪ^˽Əʸ_˶^ʿ >_QHࠇUDࠇ^UX ުX_MD^NL@ǈໞǉఀ
ʩֽɣɲʇɲɼɫװߡʀƑ< ᳍ >Ǆѕߚʡఀʩֽ
ɮ਩ɰʪɲʇɫ२ۃʍಕٙʆɡʪǅʍίළƑ_ʴƪ
˽˞^Ə˲˘ʵ̅Ə˦_˜˽̅˘ʵ˽^Əʴ˽_˒ƪƏ
˟ƪ˻ƪ^˽Əʸ_˶^ʿƏ˶_˼ˢ^Ə˶_˱˽˜^˺ƪ
>_ުDࠇUXQX^ PXWLP SL_QDUXQWLUX^ ުDUX_GDࠇ QHࠇUDࠇ^UX ުX
_MD^NL MD_ULED^ MD_PLUXQD^MRࠇ@(ղɫߡʂʅʡڄʪ <ब
ʡঋʡʫʏޗʇʉʪ > ʇɣɥʧƑఀʩֽɣɲʇɫ
װߡʀɿɪʨƐ߃ʠʪʉʧ)Ƒ
_˟ƪ^˻ƪ̅ >_QHࠇ^UDࠇӔ@ ǈحǉ௺ऐʉɴʝƑמിʉ
ɴʝƑ௬௼ʊۼɥɴʝƑݟऐʊۼɥɴʝƑ෬෋ʊ
ۼɥɴʝƑݟ೼ʊՔʱధʂʅީߚʱɸʪɴʝƑɶ
ʃɲɣɴʝƑʸ _˾ƪ^Əˉ_˂˚ʷ^˜ƪƏ_˟ƪ^˻ƪ
̅˒Əʶ˕_ʽ^Əʴ_ˇˢ˞ >ުX_UHࠇ^ آL_JXWX^QDࠇ _QHࠇ
^UDࠇQGD ުLN_ND^ ުD_VDEDQX@(ಊʎީߚʊʎ௺ऐ < ௬
௼ > ʆɡʪɪʨƐٔɶʅืʏʉɣ)Ƒ^ʴ˕ˣƪƏ
ʶ_ˏƪ˧ˊ˼Ə˟ƪ^˻ƪƏʴ_˿ƪ^˽̅˒Ə^˸ƪ
Ə^ˑˁƏ˚ʷ_˿ƪ^˽̅ >^ުDSSDࠇ ުL_VRࠇ֝XȹLUL QHࠇ^
UDࠇ ުD_URࠇ^UXQGD ^MXࠇ ^WĖNX WX_URࠇ^UXӔ@(ɩড়൒ɴʲʎ
૞ԅ࠯ʩɫ௬௼ʆ௺ऐʆɡʨʫʪɪʨƐʧɮᳰʱ
Ӂʨʫʪ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_˟ƪ^˻ƪƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻
ƪ˞ >^ުDLQL _QHࠇ^UDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʲʉʊީߚ
ʊ௬௼ʆ௺ऐʉऩʎɣʉɣ)Ƒʴ_˰^˞Ə_˟ƪ^˻ƪ
˘ʵƏˉ_˂˚ƪƏ_˝ƪˢƪ^ˑ >ުD_PD^QX _QHࠇ^UDࠇWL
آL_JXWRࠇ QLࠇEDࠇ^WD@(ɡʝʩʊʡ௬௼ѷɭʪ < ݟɪɮ
ީߚʱɸʪ >ʍʆީߚʎભɪʂɾ)Ƒ
_˟ƪ˻̅˃ƪ^˼ >_QHࠇUDӔNHࠇ^UL@ǈഃǉ௺ऐʊƑ௬௼
ʊƑݟʣɪʊƑʝʠʝʠɶɮƑφॲ٨෡Ƒॴܲʱɲʠ
ʅƑ^ʴ˕ˣƪƏ_˟ƪ˻̅˃ƪ^˼Əˣ_ˑʿ^˞Ə^˕
ˇƏ_ˏƪ˽̅˘ʵ˽Əʼƪ^˽ >^ުDSSDࠇ _QHࠇUDӔNHࠇ
^UL SĖ_WDNL^QX ^VVD _VRࠇUXQWLUX ުRࠇ^UX@(ɩড়൒ɴʲʎ
௺ऐʊ౔ʍਈʱࠪʬɥ < ɴɮʪƐˇˁྷʩࠪʬɥ > ʇ
ɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
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ˠ_ˠƪ >_QRࠇ@ǈ෠ǉఊƑఊ्Ƒ˝_˓^˞Ə_ˠƪ^Əʴ_ʾ
˽^ʽƪƏ_˙ƪ^ˊ_˒ƪ >QL_ٓL^QX _QRࠇ^ ުD_JDUX^NDࠇ _
GHࠇ^ȹL_GDࠇ@(௺ɫఊʊࣣɫʪʇ੝ഷɿɽ)Ƒ
^ˠƪ >^QRࠇ@ǈࡊ࢕ǉƯ<ʉɣ >ɪƑ਽ࣁɶʍ࢕ஞߐ
^-˞ >^QX@(Ưʉɣ) ʍࡊ߃حʊೝɣʅ౩ڶӂ௳ʍί
ළʱ೅ɸƑ^˳ƪƏ^ʸ˥Əʶ_ˌ^ʽƪƏ^˱ˇƪƏ_˜
ƪ̅^ˠƪ >^PHࠇ ^ުXEL ުL_ȷX^NDࠇ ^PLVDࠇ _QDࠇQ^QRࠇ@(ʡ
ɥƐɲʫɿɰߺʂɾʨʏວɣʍʆʎʉɣɪ)Ƒ_˦˕
^˓̅Əʽ_˻ƪƏ˜ƪ̅^́ƪƏ_˜ƪ̅^ˠƪ >_SLW^
ٓLӔ ND_UDࠇ QDࠇӔ^ZDࠇ _QDࠇQ^QRࠇ@(ʀʂʇʡथɮʉɣʆ
ʎʉɣɪ)Ƒ
^ˠƪƏ_ˇˢ̅ >^QRࠇ _VDEDӔ@ǈໞǉѕʱɶʧɥʇƑѕ
ʱɶʅʡƑˠƪ (ѕʱ)+_ ˋγʪǅʍෆোح + օখʍ
খ਩࢕ߐˢ̅ (Ưʅʡ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə^ˠƪƏ_ˇˢ
̅^Ə˱ˇ̅Ə_́ƪƏʽ˕˘ʵ >_NMXࠇ^MD ^QRࠇ _VDEDP
^ PLVDӔ _ZDࠇ NDWWL@(ܩ௪ʎѕʱɶʅʡʧɣƑ؛ʍ࢟
ࠬɿ)Ƒ
ˠƪ_ˇ̅ >QRࠇ_VDӔ@ ǈഃǉɶʏɶʏƯƑɾʒɾʒƯƑ
Ո୩ʡƯƑஞߐʱࡄࣼɶʅƐɮʩ഼ɸ·ɣஞݴௐๆ
ʱ฽ܘɸʪƑ_́ƪ^Əˠƪ_ˇ̅Əʽ˕˘ʵ˝Əˢ
̅^˘˞Ə_˛̅^˂Əˉʷ_ʽʶƏ˨ƪ^˘ʵˢ̅_˜
ƪ >_ZDࠇ^ QRࠇ_VDӔ NDWWLQL EDQ^WHQX _GRӔ^JX VL ࣞ_NDL EXࠇ
^WLEDQ_QDࠇ@(؛ʎƐɶʏɶʏ࢟ࠬʊѼɫўʍன׿ʱ
ެʂʅɣʪʲɿʂʅʉɡ)Ƒ
ˠƪ_ˇ̅ˁʶˇ̅ >QRࠇ_VDӔNXLVDӔ@ǈഃǉɶʏɶʏƯƑ
ວɮʉɣɲʇʱ฽ܘɶʅƐսฆʍίʱ೅ɸƑABCDE-
FCDثʍࡥڊƑֽ ૦೅ڇƑ_́ƪ^Əˠƪ_ˇ̅Əˁʶ
ˇ̅^Əˉ_˂˚ƪ^Əˇ_˲˘ʵ^Əʴ_ˇ˥Ə˨ƪ^˘
ʵˢ̅_˜ƪ >_ZDࠇ^ QRࠇ_VDӔNXLVDӔ^ آL_JXWRࠇ^ VD_PXWL^
ުD_VDEL EXࠇ^WLEDQ_QDࠇ@(؛ʎƐɶʏɶʏީߚʎɶʉɣ
ʆืʲʆɣʪʲɿʂʅʉɡ)Ƒ
_ˠƪ^ˊ >_QRࠇ^ȹL@ ǈ෠ǉ෠ߞƑɼʍўʊ୑ʮʪўʍ
෠ৈƑ॥෠Ƒ࠵ຂൣڊʍ noozi(෠ߞ)ɪʨʍࠜ๑ڶƑ
_́˕^˘˞Ə_ˠƪ^ˊʹƪƏ^˞ƪ˘ʵƏʴ_˽^́ >_
ZDW^WHQX _QRࠇ^ȹHࠇ ^QXࠇWL ުD_UX^ZD@(՞ൣʍўʍ෠ߞ
ʎѕʇɣɥ <ɡʪ >ɪ)Ƒ
ˠƪ_ˉ^ˉ̅ >QRࠇ_آL^آLӔ@ ǈഃǉѕʇɶʅʡƑʈɥɶ
ʅʡƑʈʍʧɥʉࠬઞʱरɮɶʅʡƑঞ੆ʊƑձ
෕ʣ௰෕ʍ಴๗१ɫછଜ଺ʊࡲڶʊؤʂʅֽίʍ
૶ࡲʱ೅ɸƑˁ_˞^Əˁ˚ƪƏˠƪ_ˉ^ˉ̅Ə_ˇ̅
^ʽƪƏ˜_˻^˞ >NX_QX^ NXࣞWRࠇ QRࠇ_آL^آLQ _VDӔ^NDࠇ QD_
UD^QX@(ɲʍɲʇʎƐѕʇɶʅʡɶʉɰʫʏʉʨʉ
ɣ)Ƒ
_ˠƪ^ˉˑ̅˘ʵ̅ >_QRࠇ^آL ࣞWDQWLӔ@ ǈഃǉѕʇɣʂ
ɾʂʅƑʈɥɶʅʡƑઃɫѕʇڊɩɥʇƑɡʪߚ
ധʱֽ૦ɸʪݣʊ๑ɣʪ೅ڇƑ_ˠƪ^ˉˑ̅˘ʵ
̅Əʸ_˥^˞Əʸ_˶^ʿ˩ˋ˽Ə˶_˽˲˞^Əʸ_˞^
Əʴ_ˑ^˿ƪƏ˜_˼^ˋ >_QRࠇ^آL ࣞWDQWLӔ ުX_EL^QX ުX_MD
^NLSXࣞVXUX MD_UXPXQX^ ުX_QX^ ުD_WD^URࠇ QD_UL^VX@(ѕʇ
ɣʂɾʂʅɡʫɿɰʍ੝װߡʀɿʡʍƐɼʫɯʨ
ɣʍɲʇʎʆɬʪʧ)Ƒ_ˠƪ^ˉˑ̅˘ʵ̅Əʸ_˼
˞^Əˋ˅ƪƏ_ˉƪ˸ƪˇ˞ >_QRࠇ^آL ࣞWDQWLӔ ުX_ULQX
^ VXࣞNRࠇ _آLࠇMXࠇVDQX@(ʈɥɶɾʂʅಊʍʧɥʊʎʆɬ
ʉɣ <२ɶɧʉɣ >)Ƒ
_ˠƪˉ^˲˞ >_QRࠇآL^PXQX@ǈ෠ǉࡄ๽೒Ƒࡄ๽ɸʘ
ɬഐƑ_ˠƪˉ^˲ˠƪƏ_ˠƪ^ˉ˘ʵ˽Əˉ_˂˚ƪ
Əˋƪ >_QRࠇآL^PXQRࠇ _QRࠇ^آL ࣞWLUX آL_JXWRࠇ VXࠇ@(ࡄ๽೒
ʎࡄ๽ɶʅɪʨީߚʎɸʪʡʍɿ)Ƒ
ˠƪ_ˉ̅ >QRࠇ_آLӔ@ǈഃǉɣɹʫʊɶʅʡƑɣɹʫʊ
ɺʧƑʈʍனƑʈʂʀʞʀƑʈɥɺƑɡʪߚੌʱ
ٔʠܦʲʆ୺ɱʣʩʉՔߡʀʱ೅ɸڶƑˠƪ_ˉ̅^
ƏˢƪƏ^˲˟ƪƏˋ_˅ƪ˻^̅˒Əʴ_ˈ̅˴ƪ^Ə
˰_ˉ >QRࠇ_آLP^ EDࠇ ^PXQHࠇ VXࣞ_NRࠇUD^QGD ުD_ȷDPPRࠇ
^ PD_آL@(ʈɥɺ߈ʍڊɥɲʇʎɩടɬʊʉʨʉɣ
ɪʨƐڊʮʉɣൣɫʝɶɿ)Ƒʸ_˶^˞Ə^ˁ˚ƪƏ
ˠƪ_ˉ̅^Əˇ_ˁˉ^˞Ə_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻̅^ˣˊ
>ުX_MD^QX ^NXࣞWRࠇ QRࠇ_آLQ^ VĖ_NXآL^QX _VDӔ^NDࠇ QD_UDP^
SDȹL@(ढʍɲʇʎƐɣɹʫʊɶʅʡ૫ટɫɶʉɣ
ʇɣɰʉɣɿʬɥ)Ƒˀ˷ƪ_ˇ^Əʴ_ˈˢ̅^Əʸ_
˼ˠƪ^Əˠƪ_ˉ̅^Əˉʷ_ʽ̅^ˣˊ >JMXࠇ_VD^ ުD_
ȷDEDQ^ ުX_ULQRࠇ^ QRࠇ_آLQ^ Vw ࣞ_NDP^SDȹL@(ɣɮʨڊʂ
ʅʡƐʈʍனಊɫʎടɪʉɣ <ʎɹ >ɿʬɥ)Ƒ
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ˠƪ_ˉ̅ˁʶˉ̅
ˠƪ_ˉ̅ˁʶˉ̅ >QRࠇ_آLӔNXLآLӔ@ ǈഃǉɣɹʫʊ
ɶʅʡƑʈʍனƑٗחƑǄѕɶʅʡƐɲʫɶʅʡǅ
ʍձƑˠƪ_ˉ̅ >QRࠇ_آLӔ@(ѕɶʅʡ) ʍֽ૦೅ڇʆƐ
ABCDEFCD ثʍࡥڊƑˁ_˾ƪ^Əˠƪ_ˉ̅ˁʶˉ
̅Əˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^̅Əˉ_˂˚ʷ^Ə˶_˽̅˙
ƪ^ʽƪƏ_˒̅˒̅^ˉƏʽ_ˑˊʿ˼ˢ^˽Ə˰_ˉ
>NX_UHࠇ^ QRࠇ_آLӔNXLآLQ VDӔ^NDࠇ QD_UD^Ӕ آL_JXWX^ MD_UXQ
GHࠇ^NDࠇ _GDQGDӔ^آL NĖ_WDȹLNLULED^UX PD_آL@(ɲʫʎɣ
ɹʫʊɺʧƐ< ٗח > ʣʨʉɰʫʏʉʨʉɣީߚ
ʆɡʪʉʨƐɴʂɴʇസೝɰɾʚɥɫວɣ)Ƒ
_ˠƪ^ˋ̅ >_QRࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉЍ੄ʱφՔʊ
˅ˮ
໋ɸƑՁ
ഐʍ઺ʍʡʍʱφՔʊ਴ʗζɸƑ_ˑ̅˂^˞Ə˱_
ˊʹƪƏˠƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏ˂˕ʔʳ^˞
Ə_ˠƪˇ˻˞ >_WDӔJX^QX PL_ȹHࠇ QRࠇ^VXQWL _VXQGX
JXˤD^QX _QRࠇVDUD^QX@(ઈщʍुʎφՔʊ໋ɼɥʇ
ɸʪɫƐࡥɮʅ໋ɴʫʉɣ)Ƒ_ˠƪ^ˉƏˉ_˘ʵ^Ə
˱ˇʽƪƏ_ˠƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅̅ >_QRࠇ^آL آL ࣞ
_WL^ PLVDNDࠇ _QRࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(໋ɶʅࠐʅʅʧ
ɰʫʏƐ໋ɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_ˠƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_QRࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(໋ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˜
ƪƏ_ˠƪ^ˉ >^NXQDࠇ _QRࠇ^آL@(ɲɲʊ໋ɺ)Ƒ_ʸƪʿ^
˞Ə˱_ˊƏˠƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏˠƪˇ˻^
˞ >_ުXࠇNL^QX PL_ȹL QRࠇ^VXQWL _VXQGX QRࠇVDUD^QX@(щ
ʍुʱ໋ɼɥʇɸʪɫƐ໋ɴʫʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ
_ˠƪ^ˉƏ^˱ˇ̅ >^NXQDࠇ _QRࠇ^آL ^PLVDӔ@(ɲɲʊ໋
ɶʅʡɣɣ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ_ˠƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^
˞ >^NXQDࠇ _QRࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲɲʊ໋ɸɲʇ
ʎʆɬʉɣ)Ƒ_ˠƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_QRࠇ^آHࠇ ^
PLVDPXQX@(໋ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪˁƏ_ˠƪ^ˉ >_
SDࠇ^NX _QRࠇ^آL@(৹ɮ໋ɺ)Ƒ
_ˠƪ^ˋ̅ >_QRࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ1
˜ʼ
ߥɸƑ
ʶ˶
ภɸƑڏ໳ʎ_˜
ʸ^ˋ̅ >_QDX^VXӔ@(ߥɸ)ʇɣɥƑ_˶̅^˰ƪƏ_ˣƪ
^ˁƏ_ˠƪ^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˰_˜^˰ƪ
Ə_ˠƪˇ˻^˞ >_MDP^PDࠇ _SDࠇ^NX _QRࠇ^VXQWL ުX_PXࠇQ
^GX PD_QD^PDࠇ _QRࠇVDUD^QX@(ೊՔʎ৹ɮߥɼɥʇ޻
ɥɫƐܩʎߥɴʫʉɣ)Ƒˁ _˾ƪƏˠƪˉƏ˶˕^ˇ
̅ >NX_UHࠇ QRࠇآLMDV^VDӔ@(ɲʫʎߥɶʣɸɣ)Ƒ^ˁ˜ƪ
˘ƪƏ_ˠƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^NXQDࠇWHࠇ _QRࠇ^
VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲɲʆʎߥɸɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒ
_˶̅^˰ƪƏ_ˠƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_MDP^PDࠇ _
QRࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ೊՔʎߥɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_
˙ʵ̅Əˠƪ^ˉ >MDࠇ_GLQ QRࠇ^آL@(ɬʂʇ <಴ɹ >ߥ
ɺ)Ƒ2૰ɸƑࡄ๽ɸʪƑʽ_˜ˣʶ˞Ə˸ʶ˶ƪƏˠ
ƪ^ˉƏˉ_ʿ^˼ >ND_QDSDLQX MXLMDࠇ QRࠇ^آL آL ࣞ_NL^UL@(ؙ
ʍധʎ૰ɶʅ < ࡄ๽ɶʅ > ɩɬʉɴɣ)Ƒ3ഉ܏ஞ
ߐʱʃɮʪƑஞߐʍໞ๑حʊೝɣʅƐ_Ưɶ૰ɸǅʍ
ίʱ೅ɸƑʽ_ʿ^˶˥Ə^ˉ˃ƪƏ^˲ˠƪƏ˲ƪ_˽
^Əʽ_ʿˠƪ^ˉ >NĖ_NL^MDEL ^آL ࣞNHࠇ ^PXQRࠇ PXࠇ_UX^ NĖ
_NL QRࠇ^آL@(࢑ɬ਱ɷʅɡʪʡʍʎਅʅ࢑ɬ૰ɺ)Ƒ
_ˠƪ˻^ˉƏ_˱ƪ˻ˉ >_QRࠇUD^آL _PLࠇUDآL@ǈໞǉ൱௻
ෂݴʊɶʅƑϊʍൌʱԂ࡯ɴɺƐό຾ʍࠄ < ણђ
ـ >ʱਸ਼ʨɺʪƑ_ාʨɺƐࠄ௬ʨɺʪǅʍձƑ
_ˠƪ˻^ˋ̅ >_QRࠇUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉාʨɺʪƑ_ˠƪ^˽
̅ >_QRࠇ^UXӔ@(ාʪ) ʍෆোحʊެดʍ࢕ஞߐ^ˋ̅ >
^VXӔ@(ƯɺʪƑƯɴɺʪ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾެ
ดஞߐƑˁ_˞^Əˑƪ˜Ə_˰ʶˢ^Əˋ_ˁ^˼Ə_ˠ
ƪ˻^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ >NX_QX^ WDࠇQD _PDLED^ VXࣞ_NX^
UL_QRࠇUD^VXQWL _EHࠇ@(ɲʍ୔െʆϊʱݴʂʅාʨɺʧ
ɥʇɶʅɣʪ)Ƒ
_ˠƪ˼ʼˉ^ʿ >_QRࠇULުRآL ࣞ^ NL@ǈ෠ǉ६େƑວɣେՔƑ_ˠ
ƪ˼ʼˉ^ʿ >_QRࠇULުRآL ࣞ^ NL@(૰ʩƔେՔ)ʍձƑ˶_˨
˼ʼˉ^ʿ >MD_EXULުRآL ࣞ^ NL@(·େڿ) ʍ੆ձڶƑ_ˠƪ
˼ʼˉ^ʿƏ^˜˼˃ƪ̅ >_QRࠇULުRآL ࣞ^ NL ^QDULNHࠇӔ@(६
େ <ວɣେՔ >ʊʉʂʅɬɾ)Ƒ
_ˠƪ˼ˣ˶ƪ^̅ >_QRࠇULSDMDࠇ^Ӕ@ǈحǉߥʩαɣƑǄߥ
ʩ৹ɣǅʍձƑ_ˠƪ^˽̅ >_QRࠇ^UXӔ@(ߥʪ)ʍໞ๑ح
ʊƐحๆߐˣ_˶ƪ^̅ >SD_MDࠇ^Ӕ@(৹ɣ)ɫђখɶʅح
२ɴʫɾకॲحๆߐƑ^˛ʷʾʶƏˇʿ˘ʵƏʿ_ˊ
^Ə˕_ˋ^˱Ə^ˋˁʽƪƏ_ˠƪ˼ˣ˶ƪ^̅ >^GXJDL
^VĖNLWL NL_ȹL^ V_VX^PL ^VXࣞNXNDࠇ _QRࠇULSDMDࠇ^Ӕ@(ʴ˿ʺ
< ˿ᡠɪɣ >ʱӘɣʅ࢝ʱൗʲʆɩɮʇߥʩ৹ɣ)Ƒ
_ˠƪ˼^˸ƪ >_QRࠇUL^MXࠇ@ǈ෠ǉ൱௻Ƒ൱ݴƑǄාʩफ़ǅ
ʍձƑ˰_ˇ˽˸ƪ >PD_VDUXMXࠇ@(࢟ʪफ़Ƒܩ௻Τࣣ
ʍ൱௻)Ƒ_ˠƪ^˽̅ >_QRࠇ^UXӔ@(ාʪ) ʍໞ๑حʊ෠
ߐ_˸ƪ >MXࠇ@(फ़) ɫೝɣʅح२ɴʫɾഉ܏෠ߐƑ࠸
ڊʣڏ๘ʆਵɮ๑ɣʨʫʪƑ_ʺ̅^˰ƪƏˁ_˚ʷˉ
^Ə˰_ˇ˽˞Əˠƪ˼^˸ƪƏ̅_ʽʶ˺ƪ^˻ >_MHP
^PDࠇ NXࣞ_WXآL^ PD_VDUXQX QRࠇUL^MXࠇ ުӔ_NDLMRࠇ^UD@(๨௻
ʎܩ௻Τࣣʍ൱௻ʱيɧʝɶʦɥ)Ƒ
_ˠƪ˼˸ƪˇ^˜ >_QRࠇULMXࠇVD^QD@ǈໞǉߥʩɧɹʊƑ
ೊՔʣҎѼɫߥʩɧʉɣʆƑ_ˠƪ˼˸ƪ^ˋ̅ >
_QRࠇULMXࠇ^VXӔ@(ߥʪɲʇɫʆɬʪƑߥʩமʪ) ʍෆ
োحʊ਽ࣁɶʍ࢕ஞߐ˞ >QX@(ɹƑʉɣ) ʍໞ๑ح
˜ >QD@(ɹʊƑʉɣʆ) ʍೝɣɾحƑ_˶̅^˰ʶƏ
_ˠƪ˼˸ƪˇ^˜Ə_˫ƪ̅^˛ʷƏ^ʶˇ̅Ə˱_ˉ
˸ƪˇ̅^˖ʻƪ >_MDP^PDL _QRࠇULMXࠇVD^QD _EHࠇQ^GX ^
ުLVDP PL_آLMXࠇVD^QX@(ೊՔɫߥʩɧʉɣʆɣʪʍʊƐ
οࠖʊٵɺʪɲʇɫʆɬʉɣ)Ƒ
_ˠƪ^˽ >_QRࠇ^UX@ǈ෠ǉцܲʍّݦʇ^ʿ˓ >^NL ࣞٓ L@ʱ
ڑଜɸʪɾʠʊެʮʫʪʡʍƑّʇّʍԨʊйʊ
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_ˠƪ^˽
ୟɶʅʿ˓ʱٗʮɧƐڑଜɸʪʡʍƑʿ˓ʍ૰ɯ
ʉʡʍʱূʲʆެʂɾƑ
_ˠƪ^˽Ə_˰ʶ˽^Ə˧_˫ƪ^Ə˨˽ >_QRࠇ^UX _PDLUX^
֝X_EHࠇ^ EXUX@ǈໞǉࠄʪϊʎசʱाʫʪƑ_ාʪϊ
ɫ࠵ʱঘʪǅʍձƑ઺तʍ࡜ࠄɶɾऩʎசʱକɮ
ɶʅٶᳬɸʪƑ<᳍ >Ƒ
_ˠƪ^˽̅ >_QRࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉߥʪƑߥภɸʪƑ(૰
ʪ)Ƒҋʫɾʡʍɫ૰ʪƑٿ૾ʩʊ҉ഄɸʪƑڏ໳
ʎƐ_˜ʸ^˽̅ >_QDX^UXӔ@(ߥʪƑࠄʪƑාʪ) ʇɣ
ɥƑʶ_ˇ^˞Ə˧_˓^˽Ə^˞˲ʽƪƏ_˶̅^˰ƪƏ
_ˠƪ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˰_˒Əˠƪ˻̅^ˇ
ƪ >ުL_VD^QX ֝Xࣞ_ٓL^UX ^QXPXNDࠇ _MDP^PDࠇ _QRࠇ^UXQWL _
VXQGX^ PD_GD QRࠇUDQ^VDࠇ@(οࠖʍถʱϕʟʇೊՔʎ
ߥʪʇɣɥɫƐʝɿߥʨʉɣʧ)Ƒʿ_ˊʹƪƏˠ
ƪ˼^Əˣ_˶ƪ^̅ >NL_ȹHࠇ QRࠇUL^ SD_MDࠇ^Ӕ@(࢝ʎߥʩ
αɣ < ૰ʩ৹ɣ >)Ƒˉʷʽʶ_˚ʷƏˠƪ^˽Ə^
ˁ˚ƪƏ_˜ƪ˞^˞Ə̅_˳ƪ˰̅˖ʳ̅Əˠƪ^˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >Vw ࣞNDL_WX QRࠇ^UX NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^QX ުP_
PHࠇPDQْDQ QRࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(Ԃৌʊ < ɶɪʇ >
ߥʪɲʇʎʉɣɫƐࢭɶʆʡߥʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˧
_˓^˽Ə^˞˱˘ʵƏ_ˣƪ^ˁƏ_ˠƪ^˼ˢ >֝Xࣞ_ٓL^UX
^QXPLWL _SDࠇ^NX _QRࠇ^ULED@(ถʱϕʲʆ৹ɮߥʩʉɴ
ɣʧ)Ƒ
_ˠƪ^˽̅ >_QRࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉݴഐɫࠄʪƑ൱ݴʊʉ
ʪƑ_˰ʶ˶ƪ^Əʶ˕_˃˜Ə_ˠƪ^˾ƪ̅ >_PDLMDࠇ^
ުLN_NHQD QRࠇ^UHࠇӔ@(ബ < ϊ > ʎಝ࣭ʊʧɮࠄʂʅɣ
ʪ)Ƒˁ_˚ʷˉ̅Ə˰ʶ˶ƪƏˠƪ^˽̅ˣˊ >NXࣞ_
WXآLP PDLMDࠇ QRࠇ^UXPSDȹL@(ܩ௻ʡബ <ϊ >ʎාʪ
ɿʬɥ)Ƒ
ˠƪ_̅ >QRࠇ_Ӕ@ǈഃǉѕʡƑѕʆʡƑʞʉƑђʊɮʪ
਽ࣁɶʍڶʇڐжɶʅƐǄࢭɶʡƯʉɣƑৌɮƯʉ
ɣǅʍίʱ೅ɸƑ^ˁ˜ƪƏˠƪ_̅Ə˜ƪ^˞ >^NXQDࠇ
QRࠇ_Q QDࠇ^QX@(ɲɲʊʎѕʡ෗ɣ)Ƒˠƪ_̅Əʽʶ
^˶ƪƏ_˜ƪ^˞ >QRࠇ_Ӕ NDL^MDࠇ _QDࠇ^QX@(ʀʂʇʡ <
ѕʡ > ನɶɮʉɣ)Ƒʸ_˼˞^Ə˃ƪ˻ƪƏˠƪ_̅
^Ə˞_ʽ˻^˞ >ުX_ULQX^ NHࠇUDࠇ QRࠇ_Q^ QX_NDUD^QX@(ಊ
ɫ๨ɾʨѕʡިʨʉɣ)Ƒ^ˢƪƏˠƪ_̅^Əʴ_ˈ˞
>^EDࠇ QRࠇ_Ӕ^ ުD_ȷDQX@(߈ʎѕʡڊʮʉɣ)Ƒ
ˠƪ_̅ʾˇ >QRࠇ_ӔJDVD@ǈໞǉѕɪƑѕʨɪƑѕɪɶ
ʨƑௐๆʣࠄੌɫறଜʆɬʉɣഐߚƐෆઢʍഐߚ
ʱ޼ɸƑˠƪ_̅ʾˇ^Ə˕_ʔʳƪ˼Ə˲ˠƪ^Ə˜
ƪ_˞ƪ >QRࠇ_ӔJDVD^ I_IDࠇUL PXQRࠇ^ QDࠇ_QXࠇ@(ѕɪअɧ
ʪʡʍʎʉɣɪ)Ƒˠƪ_̅ʾˇƏ˱ˉ^ʿƏ^ˁƪˢ
>QRࠇ_ӔJDVD PLآL ࣞ^ NL ^NXࠇED@(ѕɪʱઉɶʅɲɣʧ)Ƒ
^ˠƪ̅˅ƪ˾ƪ >^QRࠇӔNRࠇUHࠇ@ǈ෠ǉʉʊʡɪʡ (ѕ
ʡಊʡ)ƑѕߚʡƑਅʅƑ^ˠƪ̅˅ƪ˾ƪƏˋ_˅
ƪ˾ƪ^˘ʵƏ_ˏ˕^˅ƪ̅Əˉ_˱Əʼƪ˻^ˉˢ >^
QRࠇӔNRࠇUHࠇQ VXࣞ_NRࠇUHࠇ^WL _VRN^NRࠇӔ آL_PL ުRࠇUD^آLED@(ѕ
ʡɪʡƐਅʅࢀಡɶʅ൥ߚ < ࣄ܉ > ʱɴɺʅܿɶ
ࣣɱʉɴɣʧ)Ƒ
_ˠƪ̅^ˉˑ̅˘ʵ̅ >_QRࠇӔ^آL ࣞWDQWLӔ@ ǈഃǉɣɹʫ
ʊɶʅʡƑʈɥɶʅʡƑʈʍனƑٗחƑǄѕʇɶʅ
ʡǅʍձƑˁ _˾ƪƏˠƪ̅^ˉˑ̅˘ʵ̅Ə_́ƪƏ
ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >NX_UHࠇ QRࠇӔ^آL ࣞWDQWLӔ _ZDࠇ VDӔ^
NDࠇ QD_UD^QX@(ɲʫʎƐʈɥɶʅʡ؛ɫɶʉɰʫʏ
ʉʨʉɣ)Ƒ
ˠƪ_̅˘ʵ >QDRࠇ_QWL@ǈഃǉѕʇƯ<ʇʡ >ƯƐʈʍ
ʧɥʊƯ<ʇʡ >ƯƐɣɪʧɥʊ (௭ѕํʊ)Ư<ʇ
ʡ >Ưʍحʆђʊପ୩ʱֽ૦ɸʪօখʍࣰٛ׵ʱ
਩ɰƐഞයʍ਽ʀࣁɶ೅ڇʇڐжɶɾֽ૦೅ڇʱ
ɸݴʪƑ_́ƪ^Əˠƪ_̅˘ʵ^Əʴ_ːƪ˻^ˢ̅Ə^
ˢƪƏˣ_˻^˞ >_ZDࠇ^ QRࠇ_QWL^ ުD_ȷRࠇUD^EDP ^EDࠇ SD
_UD^QX@(՞ൣɫѕʇڊʮʫʅʡ߈ʎۼɪʉɣ)Ƒ
ˠƪ_̅˘ʵ̅ >QRࠇ_QWLӔ@ǈഃǉʉʲʇʡƑʉʊɳʇ
ʇʡƑഞයʊ਽ʀࣁɶʍڶʱ౦ʂʅƐǄѕʇʡ <ৌ
ɮ >Ưʉɣǅʍίʱ೅ɸƑʶ _˅ƪ˻^Əʶ_ːƪ˕^ˑ
̅˘ʵ̅Ə^ˢƪƏˠƪ_̅˘ʵ̅^Əʸ_˴ƪ^˞ >ުL_
NRࠇUD^ ުL_ȷRࠇW^WDQWLP ^EDࠇ QRࠇ_QWLӔ^ ުX_PRࠇ^QX@(ɣɮ
ʨɩߺʩʊʉʂʅʡƐ߈ʎʉʲʇʡ޻ʮʉɣ)Ƒ
ˠƪ_̅˘ʵ̅^Əʴ_ˈ˻̅^ˋ˅ƪ >QRࠇ_QWLӔ^ ުD_
ȷDUDQ^VXࣞNRࠇ@ǈໞǉѕʇʡڊɧʉɣʚʈƑʸ _˼ˢ
^Əˉ_ʿ˘ʵ^Əˠƪ_̅˘ʵ̅^Əʴ_ˈ˻̅^ˋ˅ƪ
Əˇ_˝^˶ˑ̅˖ʻƪ >ުX_ULED^ آL ࣞ_NLWL^ QRࠇ_QWLӔ^ ުD_
ȷDUDQ^VXࣞNRࠇ VD_QL^MDWDQْRࠇ@(ɼʫʱടɣʅѕʇʡڊ
ɧʉɣʚʈʫɶɪʂɾɼɥɿ)Ƒ
ˠƪ_̅˘ʵ̅Əˁʶ˘ʵ̅ >QRࠇ_QWLӔ NXLWLӔ@ ǈໞǉ
ɥʲʇʡɸʲʇʡƯʉɣƑʚʲʍφڊʡƯʉɣƑ
ഞයʊ਽ࣁɶʍڶʱ౦ɥƑˠƪ_̅˘ʵ̅Əˁʶ˘
ʵ̅Ə˜ƪ^˞ >QRࠇ_QWLӔ NXLWLQ QDࠇ^QX@(ɥʲʇʡɸ
ʲʇʡʉɣ)Ƒʸ_˞^ƏˋˁƏ_˚ʷʶ^Əˋ_ˁˢ̅^
Əˠƪ_̅˘ʵ̅Əˁʶ˘ʵ̅Ə˦̅˚ƪ̅Əˇ˞
>ުX_QX^ VXࣞNX _WXL^ VXࣞ_NXEDQ^ QRࠇ_QWLӔ NXLWLP SLQWRࠇQ
VDQX@(ɡʫʚʈฆɣमʌʅʡƐɥʲʇʡɸʲʇʡƐ
഼ஊʡɶʉɣ)Ƒ
ˠƪ_̅˜ƪ^ʽ >QRࠇ_QQDࠇ^ND@ǈໞǉѕɪƑѕʨɪƑਜ਼
෠ߐʊறଜʆɬʉɣߚഐʣࡰ๨ߚʱ೅ɸڶƐ_˜ƪ^
ʽ >_QDࠇ^ND@(ʉʈ) ɫೝɣʅح२ɴʫɾڶƑˠƪ_̅
˜ƪ^ʽƏ˕_ʔʳʶ˲ˠƪƏ˜ƪ_˞ƪ >QRࠇ_QQDࠇ^ND
I_IDLPXQRࠇ QDࠇ_QXࠇ@(ѕɪअɣഐʎʉɣɪ)Ƒˠƪ_̅
˜ƪ^ʽƏ_ˢˉʿƏ˨˻ƪ_˞ƪ >QRࠇ_QQDࠇ^ND _EDآL ࣞNL
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ˠƪ_̅˜ƪ^ʽ
EX_UDࠇQXࠇ@(ѕɪൾʫʅɣʉɣɪ)Ƒ
ˠƪ_̅Ə˜ƪ^˞ >QRࠇ_Q QDࠇ^QX@ ǈໞǉѕʡ෗ɣƑ_
ˊ̅^˰ƪƏˠƪ_̅Ə˜ƪ^˞ >_ȹLP^PDࠇ QRࠇ_Q QDࠇ^
QX@(ɩװʎѕʡʉɣ)Ƒ
_ˠ̅^ʽƪ >_QRӔ^NDࠇ@ ǈ෠ǉʍʲɬࠖ (ோՔࠖ)Ƒೀ
ࢀڶʍǄோՔǅʊখಢڶ^˶ƪ >^MDࠇ@(Ưࠖ) ɫђখ
ɶʅح२ɴʫɾڶƑʸ_˾ƪƏˇ˕^˅ƪƏ_ˠ̅^ʽ
ƪƏ˶_˽̅˒^Əˠƪ_̅Əˏƪ˶˜ƪ̅^Əˣˊ_˒
ƪ >_ުXUHࠇ VDN^NRࠇ _QRӔ^NDࠇ MD_UXQGD^ QRࠇ_Q VRࠇMDQDࠇP
^ SDȷL_GDࠇ@(ಊʎಝ࣭ʊோՔࠖɿɪʨƐѕʍऐధʡ
෗ɣʎɹɿʧ)Ƒ
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ˡ^ˢ >^ED@ ǈখ࢕ǉ 1ƯʏƑƯɾʨƑෆোحʊখ਩ɶʅ
єଜࣰٛʱ೅ɸƑ^˲˝Əʶ_ˈˢ^Ə˓_˓ˉ˱^Ə˧_
˓˞^Ə˧ʽƪƏ̅_ˈˋ^˜_˺ƪ >^PXQL ުL_ȷDED^ ٓL ࣞ
_ٓLآLPL^ ֝Xࣞ_ٓLQX^ ֝XࣞNDࠇ ުQ_ȷDVX^QD_MRࠇ@(ʡʍʱڊɥ
ߢʎऑʞघɮऑࡥʊƐʟʣʞʣɾʨʇۇҤɸʪʆ
ʎʉɣʧ)Ƒʴ_˱^˞Ə_˭ƪˢ^˽Ə^ʽˈ̅Əʶ_˥
˻˼˽ >ުD_PL^QX _KRࠇED^UX ^NDȷDӔ ުL_ELUDULUX@(ϣɫ
܇ʨʉɣʇ < ܇ʨʏɽ > όහʡࣾɧʨʫʉɣ <
ࣾɧʨʫʪ >)Ƒ_́ƪ^Əˇ_ˢƏ˰ƪ˥Əˋ̅˘ʵ^
Ə˰˘ʵƏ_˨ƪ^Ə˩_ˋ̅Ə˨̅^˒ƪ >_ZDࠇ^ VD_ED
PDࠇEL VXQWL^ PDWL _EXࠇ^ SXࣞ_VXP EXQ^GDࠇ@(؛ɫɶɾʨ
छߛɶʧɥʇ੊ʂʅɣʪऩʡɣʪʧ)Ƒ2ƯʍʆƑƯ
ɪʨƑᆄোحʊখ਩ɶʅӂଜࣰٛʱ೅ɸƑ^ˁ˰ƪ
Ə^ˢƪƏ_ʽʶ^ˉʹƪˢƏ_́ƪ^Əʽ˰Ə_ʽʶ^ˉ
ˢ >^NXPDࠇ ^EDࠇ _NDL^آHࠇED _ZDࠇ^ NDPD _NDL^آLED@(ɲɲ
ʎ߈ɫ۴ɶɾɪʨƐ؛ʎɡɼɲʱ۴ɶʉɴɣ)Ƒˁ
_˴˰˘ʵ˽^Əˉ_˰^˶Əʽ_˧^˞Ə^ˉ˰Ə˶_˼ˢ
^Əʸ_˧˒ʿ^ˢƏˁ_ˇ˘ʵ^Əˉ_˽ˣ˰^ˢƏ^˰ʶ
˜ˉ >NX_PRPDWLUX^ آL_PD^MD NĖ_֝X^QX ^آLPD MD_ULED
^ ުX_֝XGDNL^ED NXࣞ_VDWL^ آL_UXSDPD^ED ^PDLQDآL@(ࢬೕ
ʇɣɥ୷ʎѢ൙ʍ୷ʆɡʪɪʨƐ੝Ӎʱܠஆʊɶ
ʅాೕʱৈʊɶʅ)(ࢬೕছ)Ƒ
^ˢ >^ED@ ǈࡊ࢕ǉƯʧƑஞߐʍ෡຿حʊђখɶʅ໿
ࠖʍֽɣί޺ʱɡʨʮɸƑ^ˁ˰ƪƏ_́ƪƏʽʶ^
ˉˢ >^NXPDࠇ _ZDࠇ NDL^آLED@(ɲɲʎ؛ɫ۴ɶʉɴɣ
ʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^ˣ˼ˢ >_SDࠇ^NX ^SDULED@(৹ɮۼɰ
ʧ)Ƒ^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰Ə˺ƪ̅˜^Ə˕_ʔʳʶ^ˢ >
^PDࠇ ުP_EHࠇPD MRࠇQQD^ I_IDL^ED@(ʡɥࢭɶʥʂɮʩ
अʘʉɴɣʧ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə_˰ƪˌ̅^Əˁƪˢ >_
NMXࠇ^MD _PDࠇȷXӔ^ NXࠇED@(ܩ௪ʎφ࢏ʊ๨ʉɴɣʧ)Ƒ
_́ƪ^Əʽʿˢ >_ZDࠇ^ NĖNLED@(؛ɫ࢑ɰʧ)Ƒ^ʽƪ
Ə^ˣˀˢ >^NDࠇ ^SDJLED@(ಓʱహɱʧ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻
Ə˚ʷ_˥^ˢ >^NXPDࠇUD WX_EL^ED@(ɲɲɪʨಞʘʧ)Ƒ
̅_˫ƪ˰^Ə˰˘ʵˢ >ުP_EHࠇPD^ PDWLED@(ࢭɶ੊
ʅʧ)Ƒ_˅ƪ^˰Əˉ_˒^ˉˢ >_NRࠇ^PD آL_GD^آLED@(๱
ʱᄠѓɴ < ޞʝ > ɺʧ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_ˉƪ^ˢ >^
GXࠇآL _آLࠇ^ED@(߭ഒʆɶʉɴɣʧ)Ƒ_ˁ̅^˛ƪƏ_́ƪ
^Əʽ˓ˢ >_NXQ^GRࠇ _ZDࠇ^ NĖٓLED@(ܩ୩ʎ؛ɫ࢟ʀ
ʉɴɣʧ)Ƒ˱_ˊ^˜ƪƏ_˞˕ʔʵ^ˢ >PL_ȹL^QDࠇ _
QX˞^ED@(ुʊगɶʉɴɣʧ)Ƒ˘ʵ_ʾ^˱Ə^˸˱ˢ
>WL_JD^PL ^MXPLED@(ࠬߊʱஷʞʉɴɣʧ)Ƒˉ_˝^ˢ
>آL_QL^ED@(߄ʌʧ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ^˚ʷ˼ˢ >^GXࠇآL ^
WXULED@(߭ഒʆࠪʫʧ)Ƒ^ʿ̅Əʴ_˻ʶ^ˢ >^NLӔ ުD_
UDL^ED@(હഐʱরɧʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʽʶ^ˢ >_PDࠇ
^ELӔ _NDL^ED@(ʡʂʇయɧʧ)Ƒ^˶ˁƏ^ˁʶˢ >^MDNX
^NXLED@(Ꮪʱ৾ɱʧ)Ƒ_́ƪ^Ə˜ƪ_ʶ^Əʸ˜ƪƏ
_˫ƪ^˼ˢ >_ZDࠇ^ QDࠇ_L^ ުXQDࠇ _EHࠇ^ULED@(؛ʎɹʂʇ
ɲɲʊ֟ʫʧ)Ƒ
^ˢ >^ED@ǈҾ࢕ǉ 1ƯʱƑ੆Ҿ (෾଺Ҿ)Ƒ੄ڊʝɾʎ
ɼʫʊࢀɹʪڶʊೝɮƑ਴ஞߐʇ੆жɶʅ੆Ҿʱ
ɡʨʮɸƑʶ _ˌˢƏ˭ƪ^ˉƏ^ʿƪƏ˜_˰^ˉƏ^ʿ
ˉ >ުL_ȷXED KRࠇ^آL ^NLࠇ QD_PD^آL ^NL ࣞآL@(֫ʱ଒ʂʅɬ
ʅޭतʊɶʉɴɣ < ޭतʱঔʫ >)Ƒ_˞ƪ^ˢƏ_ʽ
ʸˑƪ >_QXࠇ^ED _NDXWDࠇ@(ѕʱయʂɾʍɪ)Ƒ_˘ʵƪ
^ˢƏ^ʸ˘ʵƏˇ_˝^˶Ə_ˉƪ˫ƪ < ˘ʵ˕˖ʳ
ƪƏˉƪ˫ƪ >>_WLࠇ^ED ^ުXWL VD_QL^MD _آLࠇEHࠇWLWْDࠇ
آLࠇEHࠇ!@(ࠬʱ਽ʂʅՀʲʆɣʪ)Ƒˋ_˲˓^ˢƏ_ʽ
ʶ^ʿƪƏ^˸˱ˢ >VX_PXٓL^ED _NDL^NLࠇ ^MXPLED@(࢑
ഐʱయʂʅɬʅஷʠʧ)Ƒ2ʎɿɪҾƑ਴ஞߐɫࡲڶ
ʇʉʪݣƐਵɮʍ࣪܏Ɛ෠ߐɫʎɿɪʍʝʝʆ੆Ҿ
ʱ೅ɸƑʶ_ˌƏ˭ƪ^ˋ̅ >ުL_ȷX KRࠇ^VXӔ@(֫ʱ଒
ʪ)Ƒˣ_ˑ^ʿƏ_ʽʶ^ˋ̅ >SĖ_WD^NL _NDL^VXӔ@(౔ʱ
۴ɸ)Ƒ_ˊƪ^Əʽˁ̅ >_ȹLࠇ^ NĖNXӔ@(ߞʱ࢑ɮ)Ƒˋ
_˲^˓Ə^˸˲̅ >VX_PX^ٓL ^MXPXӔ@(࢑ഐʱஷʟ)Ƒ
^ˢƪ >^EDࠇ@ǈਜ਼ǉʮɾɶƑ߭ഒƑφऩ࣌ƑઅॐƑǄڭƔ
ѼƐƯ໾Ѽਵઢև໇ఘ <ڭɫງʀ๨ʫʏ >Ư໾ఔ৾
ɭࡰʋʇƯƑවƐ4408ǅʍ୎ᤛƑǄѼƏጀဢǅǆެ
ຎ֕໻Ƒ1534ǇƐǄѼƏӶ୫ǅǆёϜߞҘƑ1572ܨǇƐ
ǄѼƏጀဢǅƐǄѼैນƏጀဢำ଺ǅǆຎ֕ԭทڶƑ16
फ़՚౨ʏǇʇɡʩƐʴ ̅ػʍёϜʱࠎɶɾʡʍǆऺ
জຎ֕ڶ߯୅Ǉ(઺ච९દૌ)ʇɣʮʫʅɣʪƑ໳௻
ৰʎƐ^ˢ̅ >^EDӔ@(߈) ʇʡɣɥƑɼʍʝʝʍحʆ
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ࠩҾƐਦҾʱ೅ɸƑ^ˢƪƏ^ˣ˽̅ >^EDࠇ ^SDUXӔ@(߈
ʎ < ɫ > ۼɮ)Ƒˁ_˾ƪƏˢƪ^Ə˲˞ >NX_UHࠇ EDࠇ^
PXQX@(ɲʫʎ߈ʍഐɿ)Ƒ^ˢ̅Ə˕_ʔʵƪ˼ >^EDӔ
I_˚ࠇUL@(߈ʊڬʫ)Ƒ_ˢƪ^ˢƏʶ_ˊƏ˫ƪ >_EDࠇ^ED ުL
_ȹL EHࠇ@(߈ʱߺʂʅɣʪ)Ƒˁ_˾ƪƏˢƪ^˽Əʽ_
ˁ^ˑ >NX_UHࠇ EDࠇ^UX NĖ_NX^WD@(ɲʫʎ߈ɫ < ɽ > ࢑
ɣɾ)Ƒ^ˢƪ˻Əˣ_ˊ˱˻^˜ƪ >^EDࠇUD SD_ȹLPLUD^
QDࠇ@(߈ɪʨ޳ʠʧɥʌ)Ƒ^ˢƪ˻̅Əˑ_ʽƪ^˽Ə
˩_ˋ >^EDࠇUDQ WD_NDࠇ^UX SXࣞ_VX@(߈ʧʩʡ܊ɣऩ)Ƒˁ
_˾ƪƏˢ̅^˚ʷƏ_˰ƪˌ̅^ˉƏˋ_ˁ^˾ƪƏ˲
˞ >NX_UHࠇ EDQ^WX _PDࠇȷXӔ^آL VXࣞ_NX^UHࠇ ^PXQX@(ɲʫ
ʎ߈ʇφ࢏ʊݴʂɾʡʍɿ)Ƒ
_ˢƪ >_EDࠇ@ ǈࡊ࢕ǉƯʆɬɾʨʉɡƑƯɶɾɣʉɡƑ
ஞߐʍෆোحʊђখɶʅՇංƐԼංʍίʱ೅ɸǄʏ
ʣǅ(Ưɾɣʉɡ < ՇංƐԼං >) ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ǄƯࠪʩ੎ɧʅૌࠖซ < હʉʏʣ >ƯƑවƐ2829ǅ
ʍǄʏʣǅɫ୎ᤛƑ_ˁ̅^˛ƪƏ_ˢ̅^˞̅Əʸ_ʿ
^˜ƪƏˣ˻_ˢƪ^˘ʵƏ^ʸ˲ʶƏ_˫ƪ >_NXQ^GRࠇ _
EDQ^QXӔ ުX_NL^QDࠇ SDUD_EDࠇ^WL ^ުXPXL _EHࠇ@(ܩ୩ʎ߈
ʡу௚ʗۼɬɾɣʉɡʇ޻ʂʅɣʪ)Ƒ^ʴʶƏ˶_˻
ˢƪ^˘ʵ̅Əʸ_˴ƪ^˼̅ >^ުDL MD_UDEDࠇ^WLӔ ުX_PRࠇ
^ULӔ@(ɼɥʆɡʂɾʨʉɡ < ɼɥʆɡʂʅ๟ɶɣ >
ʇʡ޻ʮʫʪ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ˚ʷ˻_ˢƪ^˘ʵƏʸ_
˲ƪ̅^˛ʷƏʶ_ˊ˞Ə˜ƪ^̅˒Ə˚ʷ_˼˸ƪˇ
^˞ >^GXࠇآL WXUD_EDࠇ^WL ުX_PXࠇQ^GX ުL_ȹLQX QDࠇ^QGD WX
_ULMXࠇVD^QX@(߭ഒʆࠪʬɥɪʇ޻ɥʲɿɫίՔણɫ
෗ɣʍʆࠪʫʉɣ)Ƒ
^ˣƪ >^SDࠇ@ǈ෠ǉߙƑǄߙƐఔ <ʎ >ǅǆ໾෠ࢴǇʍձƑ^ˣ
ƪƏ_˲ʶ^˶̅ >^SDࠇ _PXL^MDӔ@(ߙɫॲɧɾ)Ƒ_ˣƪ^
˞Ə^˶˱˘ʵƏ˝_ˈ˻^˞ >_SDࠇ^QX ^MDPLWL QL_ȷDUD
^QX@(ߙɫ૽ɮʅѼශʆɬ < ௼ɷʨʫ > ʉɣ)Ƒ_ˀ
ƪˢƪ˞^Ə˲ʶƏ_˫ƪ >_JLࠇEDࠇQX^ PXL _EHࠇ@(ౖࡥ
ߙ <ᵸ >ɫॲɧʅɣʪ)Ƒʸ_ˁˢƪ˞^Ə˧_˚ʷ˕
˓^ˣƪƏ^˜˼˘ʵƏ^˶˱Ə˧_ˉʾ˻^˞ < ˜_˻^
˞ >>ުX_NXEDࠇQX^ ֝Xࣞ_WXWٓL^SDࠇ ^QDULWL ^MDPL ֝Xࣞ_آLJDUD
^QXQD_UD^QX!@(дߙɫૂߙ < ֐ʀߙ > ʊʉʂʅ
૽ɮʅ
ˑ˰
Ԁʨʉɣ)Ƒ^ʸˉˣƪƏʽ_ʽʶ˶̅ >^ުXآL ࣞSDࠇ
NĖ_NDLMDӔ@(ϩߙ < дߙ > ʱ౞ɣ < ٓɣ > ɾ)Ƒ_ˣ
ƪ^˞Ə^˕ˋƏ^˚ʷ˽̅ >_SDࠇ^QX ^VVX ^WXUXӔ@(ߙഛ
<ʎɪɸƑߙی >ʱࠪʪ)Ƒ
^ˣƪ >^SDࠇ@ ǈ෠ǉफƑʽ_ˑ˜^˞Ə^ˣƪƏ^˚ʷʶ
ˢ >NĖ_WDQD^QX ^SDࠇ ^WXLED@(ൗ૎ʍफʱٰɭʉɴɣ
ʧ)Ƒ˞_ʿ˽^˞Ə^ˣƪƏ^ˑ˚ʷ̅ >QX_NLUX^QX ^SDࠇ
^WĖWXӔ@(֨ʍ෾ < फ > ʱງʅʪ)Ƒʽ_ˑ˜^˞Ə^ˣ
ƪƏ˜_˰^˼˘ʵƏʿ_ˉ˻^˞ >NĖ_WDQD^QX ^SDࠇ QD_
PD^ULWL NL ࣞ_آLUD^QX@(ൗ૎ʍफɫ்ʂʅঔʫʉɣ)Ƒ
^ˣƪ >^SDࠇ@ǈ෠ǉড়൒ʍ෠࣌Ƒ^ʴ˕ˣƪ >^ުDSSDࠇ@(ড়
൒) ʇʡɣɥƑ^ʴ˕ˣƪʎƐ෠࣌Ɛڐ࣌ʊ๑ɣʨ
ʫʪƑ^ˣƪ >^SDࠇ@ ʎڐ࣌ʊʎ๑ɣʉɣƑ˨_˟ƪ
˞Ə˰ƪ˻ˉˑƪƏˣƪ^˽Əʸ_˞^Ə˕_ʔʳ˺
ƪ^Əˋ_˒^˘ʵƏ˧_˛ʷˢˏƪ^˾ƪ˽ >EX_QHࠇQX
PDࠇUDآLWDࠇ SDࠇ^UX ުX_QX^ I_IDMRࠇ^ VX_GD^WL ֝X_GXEDVRࠇ^
UHࠇUX@(൒ढɫ൸ɮʉʂɾʍʆƐড়൒ɫɼʍ޶ʱ๜
σɴʫɾ <σʅ२૫ɴɺʨʫɾ >ʍɿ)Ƒ
_ˣƪ >_SDࠇ@ǈ෠ǉ๕Ƒ_ʿƪ˞^Əˣƪ >_NLࠇQX^ SDࠇ@(෼
ʍ๕)Ƒ_ʴʸˣƪ >_ުDXSDࠇ@(ॾ๕)Ƒˇ_˼ˣƪ >VD_
ULSDࠇ@(ڙʫ๕)Ƒʽ _ˇ̅^ˣƪ >NĖ_VDP^SDࠇ@(࠻෼ʍ੝
ɬʉ๕ƑᴣʱൗʲɿʩƐɩΈʩʱൗʲɿʩࡰ๨ʪ෼
ʍ๕)Ƒˢ_ˇ̅^ˣƪ >ED_VDP^SDࠇ@(చࣔʍ๕)Ƒ_ˣƪ
˞Əʴʶ^Əʸ_˘ʵ^˽̅ >_SDࠇQX ުDL^ ުX_WL^UXӔ@(෼
ʍ๕ <෼ʍ๕ʍ๕ധ >ɫˡˁహ ˼຃ɶʅ๮ʀʪ)Ƒʽ _ˊ˧
ʿ˞^Əʴ˚ƪƏ_ʿƪ˞^ˣƪƏʴ_˖ʳ^˱˘ʵƏˣ
_ˑ^˃ƪƏʽ_ˑ^˱Ə_ˣ˕^ˑ >ND_ȹL֝XࣞNLQX^ ުDWRࠇ _
NLࠇQX^SDࠇ ުD_ْD^PLWL SĖ_WD^NHࠇ NĖ_WD^PL _SDW^WD@(ੜ೿
<೿ऽɬ >ʍگʎ๮ʀ๕ <෼ʍ๕ >ʱࡘʠʅ౔ʗ
Ϸʲɿ <ઈɣʆۼʂɾ >)Ƒ
^ˣƪ >^SDࠇ@ǈ࢕ॐǉՑँʩʍ๑ڶƑॐߐʍђʊ୊ɧʅ
ॐສʱ೅ɸƑɩɴ (ᙴ) ʍφ෾ʍ઺ʊ௬ʫʪ௡චʍ
ؼ߉ʱ೅ɸઅΦƑ˩_˛ʷʿ^˞Ə˩_ˋ^˱ƪ˜ƪƏ
˞_ʿ˚ʷƪ^ˋƏ^ʽˉƏ˧_ˑ˲˚ʷ^ˉ˽Ə˩_ˋ^
ˣƪ˘ʵƏʴ_ːƪ˕ˑ^˽ >SX_GXNL^QX SXࣞ_VX^PLࠇQD
QX_NLWXࠇVX^ NDآL ֝Xࣞ_WDPXWX^آLUX SXࣞ_VX^SDࠇWL ުD_ȷRࠇWWD
^UX@(ɩɴ <ᙴ >ʍφ෾ʊԥɬ૾ɸؼ߉ <ɪɺ߉ >
௡චʆφˣƪʇڊʮʫɾʡʍɿ)Ƒ
^ˣƪ >^SDࠇ@ǈ෠ǉൣӅƑൣۈƑൣΦƑൣƑǄFogacu.ˡ
ʷʾˁ (ൣӅ)ൣۈ,ʝɾʎ,ਜ (ɫʮ)ǅǆ൲ท௪೺߯
࢑ǇʱƐ˚ʷ_˻̅ˣƪʽ˛ʷ >WX_UDPSDࠇNDGX@(ீ
ʍൣӅ)ʍʧɥʊƐ_ˣƪʽ˛ʷ >_SDࠇNDGX@(ൣӅƑൣ
ۈ)ʇɣɥƑ_˝ƪ˞^ˣƪ >_QLࠇQX^SDࠇ@(ඐƑ<޶ʍൣ
>)Ƒ˚ʷ_˻˞ˣƪ >WX_UDQXSDࠇ@(୼ඐൣƑ< ீʍൣ
>)Ƒ̅_˰˞^ˣƪ >ުP_PDQX^SDࠇ@(௜Ƒ< ګʍൣ >)Ƒ
_ˇ̅^˞ˣƪ >_VDQ^QXSDࠇ@(௜ॸƑ< ङʍൣ >)Ƒʽ_
ˊʹƪƏ˝ƪ˞^ˣƪ˻Ə^˧ʿˁ̅˖ʻƪ >ND_ȹHࠇ
QLࠇQX^SDࠇUD ^֝XࣞNLNXQْRࠇ@(೿ʎඐɪʨऽɣʅɮʪɼ
ɥɿ)Ƒ
^ˣƪƏ_ʴƪ˻ˋ̅ >^SDࠇ _ުDࠇUDVXӔ@ǈໞǉᘅɬϩ (⾒
ඥʩϩ) ʍߙʱງʅʪƑϩʍߙɫވʩڄʪʇˠ˱᪩ʆ
ݵʂʅߙʱງʅɾƑ˦_ʿʸˉ˞^ƏˣƪƏ_ʴƪ˻
ˉ^Əˉ˃ƪ̅˒Əʶ˕_˃˜^ƏˣƪƏ^˧ʶ˘ʵƏ
ʴ_˻˲^˚ƪƏ̅_ˊ˻^˞ >SL ࣞ_NLުXآLQX^ SDࠇ _ުDࠇUDآL
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^ آL ࣞNHࠇQGD ުLN_NHQD^ SDࠇ ^֝XLWL ުD_UDPX^WRࠇ ުQ_ȹLUD^
QX@(ᘅɬϩʍߙʱງʅʅɡʪʍʆƐಝ࣭ʊʧɮߙ
ɫɪʞ܏ʂʅʴ˻˲˚ʷ <ʴ˻৞˞ʽۯƐ⾒Ӏೝɬʍബ >
ɫࡰʉɣ)Ƒʸ_ˉ^˞Ə^ˣƪƏ^ˑ˚ʷ̅ >ުX_آL^QX ^
SDࠇ^WDWXӔ@(ϩʍߙʱɾʅʪ)ʇʡɣɥƑ
_ˡƪ^ʾʶ >KDࠇ^JDL@ ǈ෠ǉযय़ƑΟ࣊Ƒ^ʸ˰ƪƏ_
ˡƪʾʶ^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ̅˒Ə_ʿƪ^ˉ˃ƪ˘ʵ
Ə^˧˟ƪƏ_˰ƪˉ^Əˣ˼ >^ުXPDࠇ _KDࠇJDL^QX _JRࠇ^
UDࠇQGD _NLࠇ^آL ࣞNHࠇWL ^֝XQHࠇ _PDࠇآL^ SDUL@(ɼɲʎযय़ <
Ο࣊ > ɫਵɣɪʨՔʱʃɰʉɫʨΟ࣊ʱಜɰʅ
৸ঽɶʅۼɬʉɴɣ)Ƒ_ˡƪ^ʾʶ˜Ə^˧˝Ə_ˡƪ
ʾ˻^ˉƏ_˜ƪ^˞ >_KDࠇ^JDLQD ^֝XQL _KDࠇJDUD^آL _QDࠇ^
QX@(ҘଞʍΟ࣊ʊঽʱࣦʩࣣɱʅ <ˈˉ˹ʸ݈࣊ɴɺʅ >
ɶʝʂɾ)Ƒ
_ˣƪʽʸ^́̅ >_SDࠇNDX^ZDӔ@ ǈحǉ 1װਦʍɬɶʟ
(᧗ʟ) ёʱടɣɾߢʊԈɷʪ೜ҍʉՔߡʀʍحๆƑ
ߙɫ೪ɮʧɥʉ·ɣՔߡʀʊʉʪɲʇʍحๆƑɽ
ʂʇɶʅतʍ෵ɫʧɿʃ೜ҍʉՔߡʀƑ೜ҍʉװਦ
ʍ
ʿˉ
᧗ʟёʱടɣʅਅ෵ງʂʅʟɹᖇɣԈɷƑǄߙᖇ
ɶǅʍձƑ˶_ˉ^˽ˉƏ˞_ʿ˽^˞Ə^ˣƪƏ^ˑ˘ʵ
Ə_ʴƪ˻ˋ^Əʸ_˚ʷ^Əˋ_ˁ^ʽƪƏ_ˣƪʽʸ́^
˞Ə˜_˻^˞ >MD_آL^UXآL QX_NLUX^QX ^SDࠇ ^WĖWL _ުDࠇUDVX
^ ުX_WX^ VXࣞ_NX^NDࠇ _SDࠇNDXZD^QX QD_UD^QX@(ʣɸʩ <
᪝ > ʆ֨ʍߙʱງʅʪёʱടɮʇਅ෵ງʀƐʟɹ
ᖇɮʅԀʨʉɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ_ˣƪʽʸ́Ə˜ƪ
^˞ >_QDQ^ȷRࠇ _SDࠇNDXZD QDࠇ^QX@(ɡʝʩʟɹᖇɮʉ
ɣ)Ƒ˛ʷ_ˁ^˞Ə_ˣƪʽʸ^́˘ʵƏ_˱̅^˰ƪƏ
˕_ˇʶƏ˫ƪ^ˑ >GX_NX^QX _SDࠇNDX^ZDWL _PLP^PDࠇ
V_VDL EHࠇ^WD@(ɡʝʩʊʡʟɹᖇɣʍʆƐ߬ʱݏɣʆ
ɣɾʧ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏˣƪʽʸ^́Ə^˜˼Ə^˃ƪ̅
>_آLQGDL SDࠇNDX^ZD ^QDUL ^NHࠇӔ@(ߣਫ਼ʊਅ෵ງʀʟɹ
ᖇɮʉʂʅɬɾ)Ƒ_ˣƪʽʸ^́Ə^˦̅˰ƪƏ_˱̅
^˰ƪƏ˕_ˇʶ˘ʵ^Əˋ_ˁ˜ >_SDࠇNDX^ZD ^SLPPDࠇ
_PLP^PDࠇ V_VDLWL^ VXࣞ_NXQD@(ਅ෵ງʀʟɹᖇɣߢʎ
߬ʱݏɣʆടɮʉ)Ƒ2ߙᖇɣƑɷʫʂɾɣƑ^ˋ˨
˕˚ʷ˞Əˉ_˂˚ʷƏˋƪ^Əˉ_˜ˑ^Ə˱˽ʽƪ
Ə_ˣƪʽʸ́^˞Ə^˱˼Ə˨_˻˻˞ >^VXEXWWXQX
آL_JXWX VXࠇ^ آL_QDWD^ PLUXNDࠇ _SDࠇNDXZD^QX ^PLUL EX_
UDUDQX@(ੋɰࠖɫީߚʱɸʪ޵ʱٵʪʇƐߙᖇɮʅ
ٵʅʎɩʨʫʉɣ)Ƒ
^ˣƪʽʽƪ >^SDࠇNDNDࠇ@ǈ෠ǉߙʍʉɣऩƑǄߙٓɰ
ࠖǅʍձƑಆڶƑ_ˣƪʽʿ^˲˞ >_SDࠇNDNL^PXQX@(ߙ
ٓɰࠖ) ʧʩʡۡʊಆɶʠɾڊɣൣƑ_ˣƪ^˴ƪ >
_SDࠇ^PRࠇ@(ߙʍ෗ɣࠖ) ʎу௚ච୷ (࠵ຂ) ൣڊɪʨ
ʍࠜ๑ڶʍ୎ᤛƑ^˚ʷˉƏ˚ʷ_˽^ˑƪƏ^ˣƪʽ
ʽƪƏ^˜˼˘ʵƏˢ_ʽ˶^˞Ə^˲˝̅Əʶ_ˈ˻˞
>^WXࣞآL WX_UX^WDࠇ ^SDࠇNDNDࠇ ^QDULWL ED_NDMD^QX ^PXQLӔ ުL
_ȷDUDQX@(௻ʱʇʂɾʍʆߙٓɰࠖʊʉʂʅƐથɹ
ɪɶɮʅ໿ʡʆɬʉɣ)Ƒ
_ˣƪʽʿ^˲˞ >_SDࠇNDNL^PXQX@ǈ෠ǉߙٓɰࠖƑߙ
ʍٓɰɾऩƑ_ˣƪʽʿ˲˞^˞Ə^ʽˑ˓˝Ə^˲˝
̅Əˉʽʶ_˚ƪ^Əʶ_ˊ˸ƪˇ˞ >_SDࠇNDNLPXQX^
QX ^NĖWDٓLQL ^PXQLQ Vw ࣞNDL_WRࠇ^ ުL_ȹLMXࠇVDQX@(ߙٓɰ
ࠖʍʧɥʊڊ๕ʡɶʂɪʩʇڊɧʉɣ < ڊɣமʉ
ɣ >)Ƒ
^ˣƪƏ^ʽ˲̅ >^SDࠇ ^NDPXӔ@ǈໞǉ1ߙʱӮʟƑृ ු
઺ʊߙ᧗ʩɸʪƑߙ᧗ʩɸʪƑǄ⽨ߙƐఔ҂ನ (ʎ
ɫʞ)ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛƑˁ_˞Ə˕ʔʳƪ^Ə˝_
˥˫ƪ^˘ʵƏ^ˣƪ^ʽ˲Ə˧_ˉ˞^Əʴ˽ˇƪ >NX_
QX ˤDࠇ^ QL_ELEHࠇ^WL ^SDࠇ ^NDPX ֝Xࣞ_آLQX^ ުDUXVDࠇ@(ɲʍ
޶ʎृු઺ʊ < ऎʅɣʅ > ߙʱӮʟരɫɡʪʧ)Ƒ
2ُ୬ɸʪƑҏɶɴʣ୬ʩʱԀɧʪƑ୬ʪƑʸ_˞^Ə
ˣ_˜^ˉʹƪƏˉ_ʿ˘ʵ^Əʴ˨ˊʹƪƏ^ˣƪƏʽ
_˱^˽Ə_ʼƪ^˽ >ުX_QX^ SD_QD^آHࠇ آL ࣞ_NLWL^ ުDEXȹHࠇ ^
SDࠇ ND_PL^UX _ުRࠇ^UX@(ɼʍ໿ʱടɣʅɩড়೫ɴʲʎ
ُ୬ɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
_ˡƪʾ˻^ˋ̅ >_KDࠇJDUD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉΟ࣊ʣযय़
ʊঽʱࣦʩࣣɱʪƑ࠵ຂൣڊʍ hjaagajuN(ԅࣣɫ
ʪ) ɫ୎ᤛɶʅ਴ஞߐѓɶɾʡʍɪƑ^ˋƪ˦ˇƪ
˽ˇƪ˼Ə^ʸ˰ƪ˻Ə^˧˝Ə^˲˘ʵƏ^ˣ˽ʽƪ
Ə_ˡƪʾ˻^ˋ̅˒ƪƏ_ˡƪʾ˻ˇ̅^Əˋ˅ƪƏ
^ˋƪ˱˖ʳƪ˽ˇƪ˼Əˣ˼ˢ >^VXࠇSLVDࠇUXVDࠇUL
^ުXPDࠇUD ^֝XQL ^PXWL ^SDUXNDࠇ _KDࠇJDUD^VXQGDࠇ _KDࠇ
JDUDVDQ^ VXࣞNRࠇ ^VXࠇPLْDࠇUXVDࠇUL ^SDULED@(ԅ૞ߢʊɼ
ɲɪʨ৸ঽɶʅ < ࡎʱߡʂʅ > ɣɮʇযय़ʊࣦʩ
ࣣɱʪɪʨƐযय़ʊࣦʩࣣɱʉɣʧɥƐෂ૞ߢʊ
ۼɰʧ)Ƒ_ˡƪʾ˻^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˍ̅˛ʷ
Ə_ˁ̅^˛ƪƏ_ˡƪʾ˻^ˉƏ_˜ƪ^˞ >_KDࠇJDUD^VX
^NXࣞWRࠇ _QDࠇӔ^آHQGX _NXQ^GRࠇ _KDࠇJDUD^آL _QDࠇ^QX@(যय़
ʊࣦʩࣣɱʪɲʇʎ෗ɪʂɾɫƐܩ୩ʎࣦʩࣣɱʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ_ˡƪʾ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_KDࠇJDUD^
آHࠇ ^PLVDPXQX@(যय़ʊࣦʩࣣɱʫʏວɣʍʊ)Ƒˣ_
˻˻̅^ʽƪƏ^ˁ˜ƪ˘ʵƏ_ˡƪʾ˻^ˉ >SD_UDUDӔ
^NDࠇ ^NXQDࠇWL _KDࠇJDUD^آL@(૾ʩ౞ɰࡰ๨ʉɰʫʏƐɲ
ɲʆযय़ʊࣦʩࣣɱʧ)Ƒ˱_˓^ˋƪ˜Əˣ_˻̅^
ʽƪƏ^˧˝Ə_ˡƪʾ˻^ˋ̅˒Ə_ˡƪʾ˻ˇ̅^
˺ƪ˝Ə˱_˓^ˋƪƏ^˰˘ʵ >PL_ٓL^VXࠇQD SD_UDӔ^
NDࠇ ^֝XQL _KDࠇJDUD^VXQGD _KDࠇJDUDVDӔ^MRࠇQL PL_ٓL^VXࠇ
^PDWL@(ෂ૞ߢʊۼɪʉɣʇঽʱ݈࣊ɴɺʪɪʨƐ
݈࣊ɴɺʉɣʧɥʊෂ૞ʱ੊ʅ)Ƒ^˧˝Ə_ˡƪʾ
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˻^ˉ˘ʵƏ_ʸƪ^ʿƏˇ_˞ >^֝XQL _KDࠇJDUD^آL ࣞWL _ުXࠇ
^NL VD_QX@(ঽʱ݈࣊ɴɺʅஞɰʉɣ)Ƒ_˝ƪ^ˢƏ_˰
̅^ˉ̅Ə_ˉƪ˨̅˒Əˡƪʾ˻^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜
_˻^˞ >_QLࠇ^ED _PDӔ^آLӔ _آLࠇEXQGD _KDࠇJDUD^VX ^NXࣞWRࠇ
QD_UD^QX@(ѯʱෂݢɶʅɣʪɪʨ݈࣊ɴɺʪɲʇʎ
ʆɬʉɣ)Ƒ_ˡƪʾ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_KDࠇJDUD^
آHࠇ ^PLVDPXQX@(݈࣊ɴɺʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˡƪʾ˻
^ˉ >_KDࠇJDUD^آL@(݈࣊ɴɺʬ)Ƒ
_ˡƪ^ʾ˽̅ >_KDࠇ^JDUXӔ@ǈ߭ஞǉ݈࣊ɸʪƑযय़ʊ
ࣦʩࣣɱʪƑ˰_˜^˰Ə^ˣ˽ʽƪƏ_ˡƪ^ʾ˽̅˘
ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˡƪʾ˻̅^Əˉˊ̅_˙ƪ^
ʽƪƏ^ˣ˼ˢ >PD_QD^PD ^SDUXNDࠇ _KDࠇ^JDUXQWL ުX_
PXࠇQ^GX _KDࠇJDUDӔ^ آLȹLQ_GHࠇ^NDࠇ ^SDULED@(ܩۼɮʇ
݈࣊ɸʪʇ޻ɥɫƐ݈࣊ɶʉɣʃʡʩʆɡʫʏۼ
ɬʉɴɣ)Ƒ˰_˜ (˰) ˢƪ^˃ƪƏ_ˡƪ^ʾ˽Ə^ˁ
˚ƪƏ_˜ƪ̅^Əˣˊ_˒ƪ^˞Ə_ˡƪ^ʾ˼Ə_˜ƪ
̅^˖ʻƪ >PD_QDPDEDࠇ^NHࠇ _KDࠇ^JDUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP
^ SDȹL_GDࠇ^QX _KDࠇ^JDUL _QDࠇP^ْRࠇ@(ܩʍߢܗʝʆʎ
݈࣊ɸʪɲʇʎʉɣʎɹɿɫƑ݈࣊ɶʅɶʝʂ
ɾɼɥɿ)Ƒ_ˡƪ^ʾ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_KDࠇ^JDUHࠇ ^
PLVDPXQX@(݈࣊ɸʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˡƪ^ʾ˼ˢ >_
KDࠇ^JDULED@(݈࣊ɶʬ)Ƒ
_ˢƪ^ʿ >_EDࠇ^NL@ǈ෠ǉ1઱ॷʍ
ˈ˽
ᙞʍਅ࣌Ƒ઱ʍూɣಓ
ʆഺʞࣣɱʅਚʂɾๆՁƑόʣϠਧƐ֫ ʱ௬ʫʪʍ
ʊ๑ɣʪƑఌז๑ʍᙞʎƐ^˘ʵ˽ >^WLUX@(ᙞ) ʇɣ
ɣƐ_ˁƪ^ˊ >_NXࠇ^ȹL@(˚ʸˌ˽˴˛ʿ)ʍಓʆॷݴ
ɴʫʪʍɫ೩૾ʆɡʂɾɫƐՙʊˑ_ʿˢƪʿ >WĖ_
NLEDࠇNL@(઱ॷʍᙞ)ʱެ๑ɸʪɲʇʡɡʂɾƑʶ_ʾ
ˢƪʿ >ުL_JDEDࠇNL@(Ϡਧ଒ʩ֩ʍ઱ᙞ) ʎ֩ז๑ʍ
ᙞʆɡʪƑ_ˢƪ^ʿ˜Ə^ʸ̅Əʶ_˼˘ʵ^Əˋ_˜ʽ
^˜ƪƏ^˲˘ʵƏ_ˀƪ^Əʴ_˻ʶ^ˁƪ >_EDࠇ^NLQD ^
ުXӔ ުL_ULWL^ VX_QDND^QDࠇ ^PXWL _JLࠇ^ ުD_UDL^NXࠇ@(઱ॷʍ
ᙞʊόʱ௬ʫʅҘʗߡʂʅۼʂʅরʂʅɬʉɴɣ)Ƒ
_ʸ̅^˰ƪƏ_ˢƪ^ʿ˜Əʶ_˼˘ʵ^Əʽ˱ˣ˼ >
_ުXP^PDࠇ _EDࠇ^NLQD ުL_ULWL^ NDPLSDUL@(όʎ઱ᙞʊ௬
ʫʅசʊݢɺʅઈɣʆۼɰ)Ƒ2੝अԓƑ੝अɣƑ_
ʸ̅ˈƪƏˢƪ^ʿƏ˶_˽̅˒^Əˀ˷ƪ_ˇ^Ə˕_
ʔʳƪˇˢ̅^Əˑ_˻ƪ˞ >_ުXQȷDࠇ EDࠇ^NL MD_UXQGD
^ JMXࠇ_VD^ I_IDVDEDQ^ WD_UDࠇQX@(ɡɣʃʎ੝अԓɿɪ
ʨƐɣɮʨअʘɴɺʅʡਣʩʉɣ)Ƒ
_ˢƪ^ʿ >_EDࠇ^NL@ǈഃ࢕ǉƯʝʆƑஞݴƔݴ๑ʍஎ੷ɸ
ʪʇɲʬƐ౹ΩƐיઐʉପ୩ʱ೅ɸƑࣣখڶʍයಢ
޶ёɫ಩ёƐʝɾʎ૫൒ёʍ࣪܏Ɛ_˰ƪ^ʿ >_PDࠇ^
NL@(ʝʆ) ʇʉʪإۈʊɡʩƐ>E@ ʇ >P@ ʎࣰٛε
ёʍԪؤʊɡʪ࣪܏ʡɡʩƐʝɾ߭ำഷεʍ࣪܏
ʡ௳ʠʨʫʪƑ1࣪ࢊʍڌҚ୐Ƒ˱_˜˚ʷˢƪ^˃
ƪƏʽ_ˇ^˜ʶƏ^ˣ˼ˢ >PL_QDWXEDࠇ^NHࠇ NĖ_VD^QDL ^
SDULED@(۩ʝʆʎೱʕʂʅɣɬʉɴɣ)Ƒ2ߢԨ଺ڌ
Қ୐Ƒ_ˇ̅^ˊƏ_ˢƪ^ʿƏ^˰˘ʵ >_VDQ^ȹL _EDࠇ^NL ^
PDWL@(ޔߢʝʆ੊ʅ <੊ʃߢԨʍڌҚ୐ɫ 3ߢ >)Ƒ
_ˇ̅^ˊƏ_ˢƪ^ʿ˜ƪƏʿ_˻^˼̅ʽ˶ƪ >_VDQ^
ȹL _EDࠇ^NLQDࠇ NL_UD^ULӔNDMDࠇ@(3 ߢʝʆʊʎՒʂʅ๨
ʨʫʪɪʉɡ < Ւહ୐ɫޔߢɬʂɪʩƑ੊ʀߢԨ
ʎ 3 ߢΤৈ >)Ƒ(1) ɴʨʊҾ࢕ߐ^-˞ >^QX@(Ưʍ <
ࢊਦ >) ɫೝɮƑʸ_ʿ^˜ƪ_ˢƪʿ^˞Ə_ʿ˕^˯ƪ
Ə_ʽʶ˶ƪ^̅ >ުX_NL^QDࠇ _EDࠇNL^QX _NLS^SRࠇ _NDLMDࠇ^
Ӕ@(у௚ʝʆʍঔ೬ʎయʂɾ)Ƒ(2) ɴʨʊҾ࢕ߐ^̅
>^Ӕ@(Ưʊ < ߢԨ଺ڌҚ୐ >) ɫೝɮƑ_ˇ̅^ˊƏ_
ˢƪ^ʿ̅Ə_˙ƪ^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə^ʸ˜ƪƏ˨_
˻˼̅ >_VDQ^ȹL _EDࠇ^NLQ _GHࠇ^NDࠇ _EDQ^QXӔ ^ުXQDࠇ EX
_UDULӔ@(3 ߢʝʆʊʉʨ < ʆɡʫʏ > ߈ʡɼɲʊ֟
ʨʫʪ)Ƒ(3) ɴʨʊഃ࢕ߐ^-̅ >^Ӕ@(Ưʡ)ட຾ʍʡ
ʍʱೝɰљɧʪƑ_́ƪƏˢƪ^ʿ̅Ə^ʴʶ˽Ə_ˋ
ƪ >_ZDࠇ EDࠇ^NLӔ ^ުDLUX _VXࠇ@(؛ʝʆʡɼʲʉʊɸʪ
ʍɪ)Ƒ(4) ɴʨʊҾ࢕ߐ^-˜ƪ >^QDࠇ@(ʊ) ʱ҆ɶʅ
ؤ࢕ߐ^̅ >^Ӕ@Ɛഃ࢕ߐ^-˖ʳ̅ >^ْDӔ@(ɸʨƑɴɧƑ
ɿʊ) ɫೝɮ (ڌҚ୐ʍֽ૦)Ƒ^˸˟̅Ə_ˢƪ^ʿ˜
ƪ (˰ƪʿ˜) ̅˖ʳ̅Ə˲_˛ʷ˻^˼ʽƪƏ˱ˇ
˲˞_˜ƪ >^MXQHP _EDࠇ^NLQDࠇ_PDࠇ^NLQDࠇQْDP PX_
GXUD^ULNDࠇ PLVDPXQX_QDࠇ@(฼ൣʝʆʊʆʡฃʨʫɾ
ʨɣɣʍʊʉɡ)Ƒ(5)ɴʨʊؤ࢕ߐ^-˽ >^UX@(Ưɽ)
ɫೝɮ (ڌଜֽ૦)Ƒʶ_ˊ^Əˉʷ_ʽˉƏˢƪʿ^˽
Ə^˜˽Ə_˘ʵƪ^Əʽ˃ƪƏ˜_˻^˞ >ުL_ȹL^ Vw ࣞ_NDآL
EDࠇNL^UX ^QDUX _WLࠇ^ NĖNHࠇ QD_UD^QX@(ߺʂʅ׃ɧʪɲ
ʇʝʆɫɶɪʆɬʉɣ <Ưʝʆɽࡰ๨ʪ >Ƒࠬʱ
ɪɰʅ׃ɧʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ʸ˥Ə_ˢƪʿ^˽
Ə^˜˽Ə_˰ƪ˥̅^˰ƪƏ˜_˻^˞ >^ުXEL _EDࠇNL^UX
^QDUX _PDࠇELP^PDࠇ QD_UD^QX@(ɲʫɮʨɣɶɪࡰ๨
ʉɣ < ɲʫɯʨɣʝʆɽࡰ๨ʪ >ƐɼʫΤࣣ < ۡ
ʊƑʡʂʇ >ʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ(6) ɴʨʊҾ࢕ߐ^-ˉ >^
آL@(Ưʆ)ɫೝɮ (׶ঔʩ୐Ƒڌ୩)Ƒ_ʿ˷ƪ^˞Əˉ
_˃̅^˰ƪƏ_́ƪˢƪ^ʿˉƏˉ_˰ʶ >_NMXࠇ^QX آL ࣞ_
NHP^PDࠇ _ZDࠇEDࠇ^NLآL آL_PDL@(ܩ௪ʍߒٽʎ؛ʝʆʆ
ࡊʮʩ <ީ೹ɣ >ɿ)Ƒ(7)ۡʊʇʩɾʅֽ૦ʍؤ࢕
ߐ^-˶ >^MD@(Ưʎ)ɫೝɮƑʽ_ˊ˧ʿˇƪ˼^Əʶˠ
ƪ˒ƪ˓Ə^˧˝Ə_˰ƪˉ^Əˁ̅_ˢƪ^˃ƪƏ˶˕
_˚ʷ^ˉƏˑ_˛ʷ^˼Ə_˄ƪ^ˑ̅ >ND_ȹL֝XNLVDࠇUL^
ުLQRࠇGDࠇٓL ^֝XQL _PDࠇآL^ NXP_EDࠇ^NL MDW_WX^آL WD_GX^UL _
JHࠇ^WDӔ@(๲ʆ < ೿ऽɬʆ >ƐРԱРɣʊࡎʱ৾ɣ
ʆ < ҉ɶʅ >Ɛڏٵʝʆʎʣʂʇʍɲʇʆᳱʂʅ
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ۼʂɾɲʇɫɡʪ)Ƒ
_ˣƪˀˉ^˱ >_SDࠇJLآL^PL@ǈ෠ǉ 1ʎɭɶʩ (ߙ᧗ʩ)Ƒ
ɺʂɶ (ঔߙ)ƑʎʝʞƑʸ_˾ƪ^Ə˝_˥˘ʵƏˣƪ
ˀˉ^˱Ə_ˋ̅˒^Ə˜_ˁ˻ƪ̅⊦ ˒ƪ >ުX_UHࠇ^ QL_
ELWL SDࠇJLآL^PL _VXQGD^ QD_NXUDࠇQ⊦GDࠇ@(ಊʎऎʅߙ᧗
ʩɸʪɪʨ೥ɣʧ)Ƒ2୬ʩʣҏɶɴʆߙ᧗ʩɸʪ
ɲʇƑި௼ɫʂʅߙ᧗ʩɸʪɲʇƑ^ʴ˨ˊʹƪ
Əˉ_˘ʵ˲˞^ˢƏ˒_˰ˇ˼^Əˑ_ʽʾʶ^Əˉ_˱
˻˼˘ʵƏˣƪˀˉ^˱Ə_ˉƪƏʼƪ^˽ >^ުDEXȹHࠇ
آL ࣞ_WLPXQX^ED GD_PDVDUL^ WĖ_NDJDL^ آL_PLUDULWL SDࠇJLآL^
PL _آLࠇ ުRࠇ^UX@(ɩড়೫ɴʲʎƐࠐʅડʍΜഐʱᶅɴ
ʫʅ܊ડʆయʮɴʫʅߙ᧗ʩɶʅ
˧̅
ഖ
ʾʶ
Ҩɶʅɩʨʫ
ʪ)Ƒ
_ˣƪ^ˁ >_SDࠇ^NX@ǈഃǉ৹ɮƑਤɮƑ*>SDLDNX@Ə→
Ə *>SDMDNX@ Ə →Ə >SDࠇNX@ ƏʇёϜഷѓɶɾʡ
ʍɪƑ^ˣ˽ˉˊ̅Ə_˙ƪ^ʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏ^ˣ˼
ˢ >^SDUXآLȹLQ _GHࠇ^NDࠇ _SDࠇ^NX ^SDULED@(ۼɮʍʉʨ
<ۼɮʃʡʩʆɡʫʏ >৹ɮۼɰʧ)Ƒ
_ˣƪ^ˁ˘ʵ >_SDࠇ^NXWL@ǈഃǉ֎ɣʆƑ৹ƧʇƑ_ˣƪ
^ˁ˘ʵƏ_ˁƪ̅^ʽƪƏ_ˏƪ˲ˠƪ^Əʴ_ˑ˻̅^
˒ƪ >_SDࠇ^NXWL _NXࠇӔ^NDࠇ _VRࠇPXQRࠇ^ ުD_WDUDQ^GDࠇ@(֎
ɣʆ๨ʉɣʇວɣʡʍʊʎஆɾʨʉɣɽ)Ƒ
_ˣƪˁ˨ >_SDࠇNXEX@ǈ෠ǉ๕ܱೣƑ೩૾ʍܱೣƑʸ
_˻ˉ^ˁ˨ >ުX_UDآL^NXEX@(эɶܱೣƑܗʞܱೣ) ʍ
੆ձڶƑ_ˣƪˁ˨^ˉƏʶ_ˌ̅^Əˑˁ̅Ə˰_ʿ˘
ʵƏ˟ƪˉˢ^Əʶ˕_˃̅^Ə̅_˰ƪ^̅ >_SDࠇNXEX^
آL ުL_ȷXQ^ WĖNXP PD_NLWL QHࠇآLED^ ުLN_NHP^ ުP_PDࠇ^
Ӕ@(๕ܱೣʆ֫ʡᳰʡӾɣʅࠓʪɪʨಝ࣭ʊನළɶ
ɣ)Ƒ
_ˢƪ^ˁ˻ʸ̅ >_EDࠇ^NXUDXӔ@ǈ਴ஞǉɪʨɪɥƑእ
ኦɸʪƑʑʣɪɸƑʉʕʪƑ_ˢʶ^˺ƪƏ^˲ˠƪ
Ə́_ʽ˻̅^˘ʵƏʸ_˲ʶ^˽Ə_ˢƪ^ˁ˻ʸ̅˒
Ə_ˢƪˁ˻ƪˇ̅^˺ƪ˝Ə^ʴˊƏˉʷ_ʽˉ >_
EDL^MRࠇ ^PXQRࠇ ZD_NDUDQ^WL ުX_PXL^UX _EDࠇ^NXUDXQGD
_EDࠇNXUDࠇVDӑ^MRࠇQL ^ުDȹL Vw ࣞ_NDآL@(߈ʱഐઢʨɹʇ޻
ʂʅ < ɽ > ɪʨɪɥʍɿɪʨƐʑʣɪɴʉɣʧ
ɥʊڊʂʅʣʩʉɴɣ)Ƒ_ʸ̅ˈƪ^Ə˩_ˋˢƏ
ˢƪˁ^˻ʶƏ_˫ƪ^˞Ə_ˢƪ^ˁ˻ʸƏ˩_ˏƪƏ
˰ƪˣʽ˻ˇƪƏ˜ƪ^̅˒Əˉ_˘ʵƏˉʿ^˼ >_
ުXQȷDࠇ^ SXࣞ_VXED EDࠇ^NXUDL _EHࠇ^QX _EDࠇ^NXUDX SXࣞ_VRࠇ
PDࠇSDNDUDVDࠇ QDࠇ^QGD آL ࣞ_WLآL ࣞNL^UL@(ɡɣʃʎऩʱɪʨ
ɪʂʅɣʪɫƐɪʨɪɥऩʎʝʇʡ < छ෮ > ʉऩ
Ԩʆʎʉɣɪʨʚʂʅɩɰ)Ƒ_ˢƪˁ˻ʶ^˶ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >_EDࠇNXUDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ɪʨɪʂʅʣ
ʫʏʏວɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ˢƪ^ˁ˻ʶ >_PDࠇ^
ELP _EDࠇ^NXUDL@(ʡʂʇɪʨɪɧ <ʑʣɪɺ >)Ƒ
_ˣƪˇ^˼̅ >_SDࠇVD^ULӔ@ǈ߭ஞǉɩɿʅʨʫʪƑǄ
ˡ˶
ၻɴ
ʫʪǅʍձƑ_ˣƪˇ˼^˽̅ >_SDࠇVDUL^UXӔ@(ɩɿʅʨ
ʫʪƑၻɴʫʪ)ʇʡɣɥƑ_ˣƪ^ˋ̅ >_SDࠇ^VXӔ@(ၻ
ɸ)ʍෆোحʊ࠷ɰतƔњఉʍ࢕ஞߐ^˼̅ >^ULӔ@(ʫ
ʪ)Ɛ_˼^˽̅ >_UL^UXӔ@(ʨʫʪ)ɫђখɶʅح२ɴʫ
ɾ࠷ɰतƔњఉʍకॲஞߐƑ˩_ˋ̅Əˣƪˇ^˼˘
ʵƏ˩_˼ƪ˩˼ƪ^ˉƏ_˴ƪ^˶ƪƏ_ˉƪ˫ƪ >SXࣞ
_VXP SDࠇVD^ULWL SX_ULࠇSXULࠇ^آL _PRࠇ^MDࠇ _آLࠇ EHࠇ@(਴ऩʊ
ɩɿʅʨʫʅƐఛ߱ʞɾɣʊൈɬ೹ʱɶʅɣʪʧ)Ƒ
_ˣƪ^ˋ̅ >_SDࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ၻɶງʅʪƑɰɶɪ
ɰʪƑǄƯ߹ࡥѬݯɮƏౖࡥѬݯɮʇాࣜ௢ <˰̄
ˉˡ˶ˇ˟ > වƐ3885ǅʍ୎ᤛɪƑ_ˉƪ^ˉƏ_ˣ
ƪ^ˋ̅ >_آLࠇ^آL _SDࠇ^VXӔ@(߆޶೹ʍ߆޶ʱၻɶງʅʅ
ॳʲʊ೹ʮɺʪ)Ƒ˨_˛ʷ˽Əˣƪ^ˉƏˉ_˱˽̅
˘ʵƏˋ̅˛ʷƏˇ̅ˉ̅˞^Əˉ_˽˞^Əʿˉ˘
ʵƏ_ˣƪˇ˻^˞ >EX_GXUX SDࠇ^آL آL_PLUXQWL VXQGX
VDӔآLQQX^ آL_UXQX^ NL ࣞآLWL _SDࠇVDUD^QX@(๙ʩʱၻɶງ
ʅʅ๙ʨɺʧɥɸʪɫƐޔসʍڃɫঔʫʅၻɴʫ
ʉɣ)Ƒ_ˉƪ^ˉƏ_ˣƪ^ˋƏ˩_ˏƪƏ˰ƪ^˽Ə^˲
˘ƪ˘ʵƏ_ˣƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_آLࠇ^آL _SDࠇ^VX
SXࣞ_VRࠇ PDࠇ^UX ^PXWHࠇWL _SDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(߆޶೹ʱ
ၻɸऩʎշʱߡʂʅၻɺʏɣɣʍʊ)Ƒ^˰̅ˑƪ
˻Ə_ˣƪ^ˉ >^PDQWDࠇUD _SDࠇ^آL@(ৈൣɪʨၻɶງʅ
ʬ)Ƒ2ɼɼʍɪɸƑɩɿʅʪƑ˩_ˋ̅Əˣƪˇ^˼
˘ʵƏ_ˉƪ˱˻^˞Əʴ_ʿ^˜ʶƏ_ˋ̅˘ʵƏʴƪ
^ʿƏʸ_˽^ʿƏˉ_˽˕^˅ƪƏ^˜˼Ə_˫ƪ̅^˘ʵ
>SXࣞ_VXP SDࠇVD^ULWL _آLࠇPLUD^QX ުD_NL^QDL _VXQWL ުDࠇ^NL
ުX_UX^NL آL_UXN^NRࠇ ^QDUL _EHࠇQ^WL@(ऩʊɩɿʅʨʫʅƐ
ɶɾɲʇʍʉɣࢤరʱɶʧɥʇɶʅٓ਱ɶʅƐగ
ޞɶʅɣʪ < ѕʡɪʡɫʕʀҋɶʊʉʂʅɣʪ >
ɴƐʚʨٵʅɳʨʲ)Ƒ
_ˣƪ^ˋ̅ >_SDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ᴌʮɺʪƑ˕_ʔʳƪ^
Əˑ_ˑ˱˞Əʸʶ^˜ƪƏ_ˣƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛
ʷƏˣƪˇ˻^˞ >I_IDࠇ^ WĖ_WDPLQX ުXL^QDࠇ _SDࠇ^VXQWL
_VXQGX SDࠇVDUD^QX@(޶֯ʱࣴʍࣣʊᴌʮɺʧɥʇɸ
ʪɫƐᴌʮɴʫʉɣ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ_ʶ˕˚ʷ^ʿƏ_ˣƪ
^ˉ˘ʵƏʴ_ˇˢˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˣ
ƪ^ˋƏ˩_ˏƪ^Əˑƪ_̅^Ə˨_˻ƪ̅ˢ̅ >^ުXQDࠇ _
ުLWWX^NL _SDࠇ^آL ࣞWL ުD_VDEDVXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX SDࠇ^VX SXࣞ_
VRࠇ^ WDࠇ_P^ EX_UDࠇPEDӔ@(ɼɲʊφߢᴌʮɺʅืʏɺ
ʧɥʇ޻ɥɫƐᴌʮɺʪऩʎ਴ʊઃʡɣʉɣʮɣ)Ƒ
_ˣƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ᴌʮ
ɺʫʏວɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə^ˁ˜ƪƏ_ˣƪ^
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_ˣƪ^ˋ̅
ˉ >MDࠇ_GLӔ^NXQDࠇ _SDࠇ^آL@(಴ɹɲɲʊᴌʮɺʉɴɣ)Ƒ
2ەɱʪƑउʏɸƑ_ʸƪ^˿ƪƏ_ˊƪ^˜ƪƏ_ˣƪ^
ˉ >_ުXࠇ^URࠇ _ȹLࠇ^QDࠇ _SDࠇ^آL@(ϳʎણ෮ʊᴌʮɺەɱ
ʧ <໦ણݕ఩ɺʧ >)Ƒ
_ˣƪˑʿ >_SDࠇWDNL@ǈ෠ǉ๕ʍೝɣɾ઱Ƒ_ˣƪˑʿˢ
^Ə˧_ˢ˼˘ʵ^Əˑ_ʿ˯ƪʿ^Əˋ_ˁ^˼Ə^ˉ˃ƪ
>_SDࠇWDNLED^ ֝X_EDULWL^ WĖ_NLSRࠇNL^ VXࣞ_NX^UL ^آL ࣞNHࠇ@(๕
ʍೝɣɾ઱ʱਡʌʅ઱ᙽʱݴʂʅɡʪ)Ƒ
^ˣƪƏ^ˑ˚ʷ̅ >^SDࠇ ^WDWXӔ@ǈໞǉ֨ ʍߙʱງʅʪƑ
˶_ˉ^˽ˉƏ˞_ʿ˽^˞Ə^ˣƪƏ^ˑ˚ʷ̅ >MD_آL^
UXآL QX_NL^UX ^SDࠇ ^WDWXӔ@(˶ˋ˼᪝ʆˠ˅ˀ˼֨ ʍߙʱງʅʪ)Ƒ
ˋ˼
ඥ
ʸˋ
ϩʍߙʱɾʅʪƑ˦_ʿʸˉ˞^ƏˣƪƏ^ˑ˘ʵ
˘ʵƏ_˰ʶ^Ə˦_ʿ^ˢ >SL ࣞ_NLުXآLQX^ SDࠇ ^WĖWLWL _PDL
^ SL ࣞ_NL^ED@(ඥʩϩ < ᘅɬϩ > ʍߙʱງʅʅ⾒ʱඥ
ʩʉɴɣʧ)Ƒ
_ˣƪˑˢˁ >_SDࠇWDEDNX@ ǈ෠ǉ๕ˑˢ˅Ƒܗʞђ
ʬɶʅʉɣФਈʍ๕Ƒʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ƪƏ
ˑ_ˢˁ^˞Ə_ˣƪˢƏʽ̅^ˏƪƏˉ_˘ʵ^Ə˜_ʽ
˞Əˉ̅^˰ƪƏ^˚ʷ˼˘ʵƏˁ_˰ƪˁ˰ƪ^ˉƏ
ʸ_˻^ˉ˘ʵƏʿ_ˉ^˽ˉ˽Ə˧_˅ƪ˕ˑ^˽ >ުL_
NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇ WD_EDNX^QX _SDࠇED NDQ^VRࠇ آL ࣞ_WL^ QD
_NDQX آLP^PDࠇ ^WXULWL NX_PDࠇNXPDࠇ^آL ުX_UD^آL ࣞWL NL ࣞ_آL^
UXآLUX ֝Xࣞ_NRࠇWWD^UX@(ࡊ঩گʎƐˑ ˢ˅ʍ๕ʱӷ৿ɴ
ɺʅ઺ʍठʎࠪʩƐݟɪɮђʬɶʅФԛʆФਈʱ
֋ʮʫɾʡʍɿ)Ƒ
_ˣƪ˒˼^˲˞ >_SDࠇGDUL^PXQX@ǈ෠ǉɿʨɶʉɣࠖƑ
ଫʝʩʍʉɣࠖƑહഐʍ੉ʱɶʠɹƐৈʱҟɰɾʝ
ʝɿʨɿʨɶʅɣʪࠖƑʶ_˅ƪ˻Ə˶ƪ̅^˜ʽƏ
˶_˻ˢ̅^Əʴʶ˝Ə_ˣƪ˒˼^˲˞Ə^˜˼Ə_˫
ƪ̅^˜ >ުL_NRࠇUD MDࠇQ^QDND MD_UDEDӔ^ ުDLQL _SDࠇGDUL^
PXQX ^QDUL _EHࠇQ^QD@(ɣɮʨўʍ઺ʆɡʂʅʡƐɡ
ʲʉʊɿʨɶʉɣࠖʍӚۍʱɶʅɣʪʉʧ)Ƒ
_ˢƪ˕^ˁ˻ʸ̅ >_EDࠇN^NXUDXӔ@ ǈ਴ஞǉɪʨɪɥƑ
እኦɸʪƑࣧ ઠʱɣʂʅʑʣɪɸƑࣧ ઠʱɣʂʅ਴
ऩʱʏɪʊɸʪƑ࠵ຂൣڊʍ’wacakujuN(ɪʨɪɥ)
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˢƪ^ˁ˻ʸ̅ >_EDࠇ^NXUDXQ@(ɪ
ʨɪɥƑእኦɸʪƑʑʣɪɸ) ʇʡɣɥƑʶ_˧ʳ
˜˲˝ˢ^Əʶ_ˊ^Ə˩_ˋˢƏˢƪ˕^ˁ˻ʶƏ_˫
ƪ^ˢƏ_ˢƪ˕ˁ˻˻̅^Əˋ_˅ƪ˽ƏˉƪƏ˫ƪ
^˼ >ުL_֝DQDPXQLED^ ުL_ȹL^ SXࣞ_VXED EDࠇN^NXUDL _EHࠇ^
ED _EDࠇNNXUDUDQ^ VXࣞ_NRࠇUX آLࠇEHࠇ^UL@(ෑʉɲʇʱڊʂ
ʅ਴ऩʱɪʨɪʂʅɣʪɪʨƐɪʨɪʮʫʉɣʧ
ɥʊࢀಡʱɶʅɩɬʉɴɣ)Ƒ˩ _ˋƏˢƪ˕^ˁ˻ʶ
Ə^˱ˇʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_ˢƪ˕^ˁ˻ʸ̅_˒ƪ
>SXࣞ_VX EDࠇN^NXUDL ^PLVDNDࠇ _EDQ^QXP _EDࠇN^NXUDXQ_
GDࠇ@(਴ऩʱɪʨɪʂʅʧɰʫʏƐ߈ʡɪʨɪɥʧ)Ƒ
_˰ƪ^˥̅Ə_ˢƪ˕ˁ˻ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ
^ELP _EDࠇNNXUDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇɪʨɪɧʏ
ວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˢƪ˕^ˁ˻ʶˢ >_SDࠇ^NX _
EDࠇN^NXUDLED@(৹ɮɪʨɪɧʧ)Ƒ
^ˣƪƏ˕_ˇˈ˻^ˋ̅ >^SDࠇ V_VDȷDUD^VXӔ@ ǈໞǉా
ɣߙʱʞɺʪƑǄߙƔాƧɸǅʍձƑiraira(ాƧ)ɫё
Ϝʍ฻܏டѓڇࣛʱ՟ɲɶʅ >V_VDȷDUD@(ాƧ) ʇ
ʉʩƐɼʫʊ࢕ஞߐ^ˋ̅ >^VXӔ@(Ưɴɺʪ <ެด >)
ɫೝɣɾʡʍƑ˰_ˊ˲˞˞^ƏˣƪƏ˕_ˇˈ˻^ˉ
Ə^ˁƪʽƪƏ_ʾʶˋ̅˘ʵ^Əʴ_ˈ˼Ə˨ƪ˸̅
˒Əˇ̅^˰ƪƏ^˲˘ʵƏ_ʴƪ^ʿ >PD_ȹLPXQXQX
^ SDࠇ V_VDȷDUD^آL ^NXࠇNDࠇ _JDL VXQWL^ ުD_ȷDUL EXࠇMXQGD
VDP^PDࠇ ^PXWL _ުDࠇ^NL@(ʝɷʡʍ < ᢾഐƐඦഐƐɩ
ѓɰ > ɫాɣߙʱٵɺʅʣʂʅ๨ʪʇऩʊҦʱ฿
ɧʪʇڊʮʫʅɣʪɪʨƐˇ̅ < ඦ࢜ɰʍٗʒ಻
>ʱߡʂʅɣʉɴɣ <ߡʂʅɡʪɰ >)Ƒ
ˣƪ˕_˘ʵ >SDࠇW_WL@ǈഃǉʐɡʂʇƑ֎ʊ෢ʪɮʉʪ
ɴʝƑ_˚ʷƪ˽^˞Ə_˸ƪ^˻Ə_˙̅˚ƪ^˞Ə_˸ƪ
^Ə˜_˽^ˑƪƏˣƪ˕_˘ʵ^Əʾ_˼˘ʵ^Əʽ_ˊ˞
^Ə˧_ʽ^ˢ̅Ə_ʿƪ˻˞ >_WXࠇUX^QX _MXࠇ^UD _GHQWRࠇ^
QX _MXࠇ^ QD_UX^WDࠇ SDࠇW_WL^ JD_ULWL^ ND_ȹLQX^ ֝Xࣞ_ND^EDӔ
_NLࠇUDQX@(˻̅˩ <஄ᚍ >ʍߢਜ਼ɪʨ୕஄ʍߢਜ਼ʊ
ʉʂɾʍʆƐʐɡʂʇ෢ʪɮʉʂʅ೿ɫऽɣʅʡ
ࣁɧʉɣ)Ƒ
_ˣƪ˚ʷ̅^ˑƪ >_SDࠇWXQ^WDࠇ@ǈ෠ǉࡰʂߙʍऩƑౖ
ࡥߙʍऩƑǄߙʍ஻ɬࡰɾࠖǅʍձƑ_ˣƪ˚ʷ̅
˘ʵ^˲˞ >_SDࠇWXQWL^PXQX@(ࡰʂߙʍࠖ) ʇʡɣɥƑ
_ˣƪ˚ʷ̅^ˑƪƏʴ_˻̅^ʽƪƏˉ_˻ʽˑ^˓ʹ
ƪƏ_ʽʶ^˶̅˛ʷ_˜ƪ >_SDࠇWXQ^WDࠇ ުD_UDӔ^NDࠇ آL_
UDNDWD^ٓHࠇ _NDL^MDQGX_QDࠇ@(ࡰʂߙʆʉɰʫʏๆඊ <
Իح >ʎɬʫɣʲɿɫʉɡ)Ƒ
_ˣƪ˚ʷ̅˘ʵ^˲˞ >_SDࠇWXQWL^PXQX@ ǈ෠ǉࡰʂ
ߙʍऩƑ_ˣƪ˚ʷ̅˘ʵ^˲˞Ə˶_˽̅˒^Əˢ_
˻ʸ^ʽƪƏ_ˀƪˣƪ˞Ə˚ʷ̅ˊ˘ʵ^Ə˜_ˁ˻
ƪ^̅ >_SDࠇWXQWL^PXQX MD_UXQGD^ ED_UDX^NDࠇ _JLࠇSDࠇQX
WXQȹLWL^ QD_NXUDࠇ^Ӕ@(ࡰʂߙɿɪʨƐ࣎ɥʇٮߙɫ
ಞʒࡰɶʅ೥ɣ)Ƒ
^ˣƪ˜˻ʶ >^SDࠇQDUDL@ǈ෠ǉʏɡɴʲʂ޶σʀƑत
࢟ࠬƐԗʂɾʫʍॲӜࡌԉƑǄড়൒ࡌɣǅʍձƑড়
൒ʎਯʱњ΀ɫʩɸɭʪɡʝʩƐѼཅʆत࢟ࠬʉ
१രʍਯʊσʅɫʀʆɡʪʇɣʮʫʅɣʪƑʸ_˾
ƪ^Əˣƪ˜˻ʶƏ_ˉƪ˽^Əʴʶ˝Ə_˧̅˒˶ƪ
^Ə˜˼Ə_˨ƪ⊦ ˒ƪ >ުX_UHࠇ^ SDࠇQDUDL _آLࠇUX^ ުDLQL _
֝XQGDMDࠇ^ QDUL _EXࠇ⊦GDࠇ@(ಊʎʏɡɴʲʂ޶σʀʱ
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^ˣƪ˜˻ʶ
ɶɾʍʆƐɡʲʉʊѼཅʆत࢟ࠬʆƐʣʩɾɣ
ൢ੠१രʍ޶֯ʊʉʂʅɣʪʍɿʧ)Ƒ^ˣƪƏ^˜
˻ʶ˶ƪƏʴ_˰˜˻ƪˉ˘ʵ˽^Əʴ_ˈ˼˨ƪ >^
SDࠇ ^QDUDLMDࠇ ުD_PDQDUDࠇآLWLUX^ ުD_ȷDULEXࠇ@(ড়൒ʍ᧔
< ީೝɰ > ʎԗʣɪɸ᧔ < ԗɣ᧔Ɛԗɣࡌʮɶ >
ʆɡʪʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
_ˣƪ^˞Ə^˕ˋ >_SDࠇ^QX ^VVX@ ǈໞǉߙɮɼƑʎɪ
ɸƑǄߙʍഛǅʍձƑ_˺ƪ^ˊˉƏ_ˣƪ^˞Ə^˕ˋ
Ə˧_ˊ^˼Ə^˚ʷ˽̅ >_MRࠇ^ȹLآL _SDࠇ^QX ^VVX ֝X_ȹL^
UL ^WXUXӔ@(์߂ʆߙʍഛ < ʎɪɸ > ʱʚɷɮʂʅ
<ᵽʂʅƑ˅ˊቮʂʅ >ࠪʪ)Ƒ
_ˢƪ^ˢ >_EDࠇ^ED@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˘ ̅ˊˁ
ʶˇˀ (੄૫ 25Ư30 ˍ̅˓Ɛూɣॾʞɫɪʂɾҙ
ःʍ੄ः)Ƒෂ૞ߢʊౡԨ୷ʍ຀ҘԱʊ؞ʫʅՅʪ
ʇɲʬʱ෸ʆӾɬࠪʂʅ֩ӁɶʅɣɾƑ
_ˡƪˡƪ >_KDࠇKDࠇ@ ǈഃǉʎɡʎɡƑɡɧɯ < ၌ɯ
> ํ޶Ƒʽ_ʿ˕˖ʳƪ^ˉƏ_ˁƪ^ˑƪƏ_ˡƪˡƪ
^ˉƏʶ_ʿ^˧ʿƏ_˫ƪ >NĖ_NLWْDࠇ^آL _NXࠇ^WDࠇ _KDࠇKDࠇ
^آL ުL_NL^֝XࣞNL _EHࠇ@(਎ʂʅɬɾʍʆƐʎɡʎɡʇਟ
ʱʃɣʅɣʪ)Ƒʽ _ʿ˕˖ʳƪ^ˉƏ_ˁƪ^ˑƪƏ_ˡ
ƪˡƪ^ˉƏ_ʴƪ˧ʿƏ˫ƪ >NĖ_NLWْDࠇ^آL _NXࠇ^WDࠇ _
KDࠇKDࠇ^آL _ުDࠇ֝XNL EHࠇ@(਎ʂʅ๨ɾʍʆƐʎɡʎɡʇ
ɡɧɣʆ <၌ɣʆ >ɣʪ)Ƒ
_ˢƪˢƪ >_EDࠇEDࠇ@ǈഃǉ 1೿ɫֽɮऽɮɴʝƑʒʤ
ɥʒʤɥƑլёڶƑʽ_ˊʹƪƏˢƪˢƪ^ˉƏ^˧
ʿƏ_˨ƪ˲˞Ə˞ƪ^ˉƏ^˧˝Ə̅_ˈˇ˼^́ >ND
_ȹHࠇ EDࠇEDࠇ^آL ^֝XࣞNL _EXࠇPXQX QXࠇ^آL ^֝XQL ުQ_ȷDVDUL
^ZD@(೿ʎʒʤɥʒʤɥʇऽɣʅɣʪʍʊƐʈɥ
ɶʅঽʱࡰɴʫʧɥɪ)Ƒʽ_ˊˢƪˢƪˋ̅ >ND_
ȹLEDࠇEDࠇVXӔ@(ߢѓʪƑ೿ɫֽɮऽɮ)Ƒ2ʛɥʛɥƑ
Ѧɫ।ɣʧɮ௿ɧʪɴʝƑʽ_˰˓^˜ƪƏ_˦ƪ^˶
Ə_ˢƪˢƪ^ˉƏ_˴ƪˉʹƪ^˘ʵƏ^ʶƪƏˢ_ʽ
ˉ^ˢ >ND_PDٓL^QDࠇ _SLࠇ^MD _EDࠇEDࠇ^آL _PRࠇآHࠇ^WL ^ުLࠇ ED
_NDآL^ED@(⾊ʊʎѦʱʛɥʛɥ௿ʣɶʅɳ౽ʱूɬ
ʉɴɣʧ)Ƒ˶_˻˥^˞Əʿˇƪ_˘ʵƏˢƪˢƪ
^ˉƏˑ_ˢ^ˁƏ^˧ʿƏ_ʴƪ^ˁ >MD_UDEL^QX NL ࣞVDࠇ_WL
EDࠇEDࠇ^آL WD_ED^NX ^֝XࣞNL _ުDࠇ^NX@(޶֯ʍɮɺʊƐɸʆ
ʊ˩ʽ˩ʽʇॳʲʊˑˢ˅ʱʔɪɶʅɣʪ < ɡʪ
ɮ >)Ƒ
_ˢƪ˨ƪ >_EDࠇEXࠇ@ǈ෠ǉไߝڶƑૂƑ^ʸ˼ʸ˼Ə_
ˢƪ˨ƪ˞^ƏˣʶƏˁ̅_˛ƪ >^ުXULުXUL _EDࠇEXࠇQX
^ SDL NXQ_GRࠇ@(ʚʨʚʨƐૂɫᴌʂʅɮʪɽ)Ƒ
^ˣƪƏ^˧ƪ̅ >^SDࠇ ^֝XࠇӔ@ ǈໞǉ 1ߙʱӮʟƑߙɭ
ɶʩ <ߙ᧗ʩ >ɸʪƑߙʱअɣేʪƑ୬ʪƑ^ˣƪ
Ə^ʽ˲̅ >^SDࠇ ^NDPXӔ@(ߙʱӮʟ)ʇʡɣɥƑʸ _˾
ƪ^Əˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏ^ˣƪƏ^˧ƪƏ˧_ˉ˞˽^
Əʴ˽_˖ʻƪ >ުX_UHࠇ^ VĖ_NL^ QXPXNDࠇ ^SDࠇ ^֝Xࠇ ֝Xࣞ_
آLQXUX^ ުDUX_ْRࠇ@(ಊʎ࠴ʱϕʟʇߙ᧗ʩɸʪരɫ
ɡʪʲɿʧ)Ƒ2ӺɴʆߙʱɫɮɫɮɴɺʅनɧʪƑ
_˦ƪ^˶ˇƪ˼Ə^ʴ˱̅Ə_ː˕ʔʳƪ˼˘ʵ^Əˣ
ƪ˧ʶƏ_˫ƪ >_SLࠇ^MDVDࠇUL ^ުDPLQ _ȷRˤDࠇULWL^ SDࠇ֝XL
_EHࠇ@(Ӻɣࣣʊϣʊ௴ʫʅƐɫɮɫɮ ˡߙ ʾӮʞɶʅन
ɧʅɣʪ)Ƒ
_ˣƪ^˧ʶ >_SDࠇ^֝XL@ǈ෠ǉӺɴʆߙʱʾ˓ʾ˓ɴɺ
ʅनɧʪɲʇƑ
ˡ
ߙ
ʾ
ӮʞɸʪɲʇƑӺɴʆनɧʪɲ
ʇƑ˛ʷ_ˁ^˞Ə_˦ƪ^˶˘ʵƏ_ˣƪ^˧ʶƏ_˫ƪ
>GX_NX^QX _SLࠇ^MDWL _SDࠇ^֝XL _EHࠇ@(ɡʝʩʊʡӺɣʍ
ʆ < ฾ʩʍӺɴʊ > ߙʱʾ˓ʾ˓ߙӮʞɴɺʅन
ɧʅɣʪ)Ƒ
^ˣƪƏ_˧ʶ˕ʽƪ^ˋ̅ >^SDࠇ _֝XLNNDࠇ^VXӔ@ǈໞǉߙ
ʱɪʞ܏ʮɺʪƑߙʱɮɣɶʏʪƑ^ˣƪƏ_˧ʶ
˕ʽƪ^ˉ˘ʵƏˀƪ˕_˘ʵ^Ə˝ˊƏ_˫ƪ >^SDࠇ _
֝XLNNDࠇ^آL ࣞWL JLࠇW_WL^ QLȹL _EHࠇ@(ߙʱअɣేʂʅƐɯʂ
ʇѼශɶʅɣʪ)Ƒ
^ˣƪ˧ʽƪ >^SDࠇ֝XࣞNDࠇ@ ǈ෠ǉʚʨʔɬ (൥๦ऽɬ)Ƒ
੝ڊʱɸʪऩƑʸ_˾ƪ^Əˣƪ˧ʽƪƏ˶_˽̅
˒^Əʸ_˼˞^Ə˲˟ƪƏʴ_˘ƪ^Ə˜_˻^˞ >ުX_
UHࠇ^ SDࠇ֝XࣞNDࠇ MD_UXQGD^ ުX_ULQX^ PXQHࠇ ުD_WHࠇ^ QD_UD
^QX@(ಊʎ൥๦ऽɬɿɪʨƐಊʍڊ๕ <ഐڊɣ >ʎ
ऊ๑ʆɬʉɣ <ஆʅʊʉʨʉɣ >)Ƒ
^ˣƪ˩ˊ >^SDࠇSXȹL@ǈ෠ǉড়೫൒ƑǄ^ˣƪ >^SDࠇ@(ড়
൒) ʊʴ_˨^ˊ >ުD_EX^ȹL@(੝⾓)ǅೝɣɾഉ܏෠ߐƑ
^ʸ˶ˣƪ˩ˊ˞Əʽ˜ʶ_˺ƪ^˽Əʿ_˜ʶ^Ə˶_
˽̅˒Əˋƪ^́̅_˒ƪ >^ުXMDSDࠇSXȹLQX NDQDL_MRࠇ
^UX NL_QDL^ MD_UXQGD VXࠇ^ZDQ_GDࠇ@(೫൒Ɛড়೫൒ɫٞ
ݥʆɶʂɪʩɶʅɩʨʫʪўଟʆɡʪɪʨƐўଟ
ʍɶʃɰʣўଟؼϼൣधʎځɶɣʧ)Ƒ^ˣƪ˩ˊ˞
Əʴ_˻^ˏƪ˾ƪ˽Ə^ˈʶˇ̅ >^SDࠇSXȹLQX ުD_UD^
VRࠇUHࠇUX ^ȷDLVDӔ@(ড়೫൒ɫયɪʫɾݨޞ)Ƒ
^ˣƪƏ_˧˕ʽƪ^ˋ̅ >^SDࠇ _֝XNNDࠇ^VXӔ@ǈໞǉߙʱ
Ձഐʆ
ˡˇ
৶ʟƑߙʱຜਜɪʨڑଜɸʪƑ^˰ʶˢƪƏ
_˧˕ʽƪ^ˉ˘ʵƏʽ_ʽʶ^ˢ >^PDLEDࠇ _֝XNNDࠇ^آL ࣞWL
NĖ_NDL^ED@(ৈߙʱ৶ʲʆ < ڑଜɶʅ > ౞ɬࠪʩ <
ٓɬࠪʩ >ʉɴɣ)Ƒ
_ˣƪ˱ʾʿ^ˁƪ >_SDࠇPLJDNL^NXࠇ@ ǈ෠ǉߙඥɬചƑ
ࠥ௻ৰʎƐˡ_˱ʾʿ^ˁƪ >KD_PLJDNL^NXࠇ@(ߙඥɬ
ച)ʇɣɥƑ˲ _ʽʺʵ^ˉʹƪƏ_ˣƪ˱ʾʿ^ˁƪ˘
ʵƏ_ˋƪ˴ƪƏ˜ƪ̅^ˉʹ̅Ƒ_˰ƪ^ˋˉ˽Ə˱
_ʾˁˑ˽ >PX_ND^آHࠇ _SDࠇPLJDNL^NXࠇWL _VXࠇPRࠇ QDࠇӔ^
آHӔƑ_PDࠇ^VXآLUX PL_JDNXWDUX@(ঈʎƐߙඥɬചʇɣ
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_ˣƪ˱ʾʿ^ˁƪ
ɥʍʎʉɪʂɾƑЮʆඥɣɾʡʍɿ)Ƒ
_ˣƪ˲ʶ^ˊ˨̅ >_SDࠇPXL^ȹLEXӔ@ǈ෠ǉߙʍॲɧʪ
ߢഒƑߙɫॲɧʪܨƑ_ˣƪ˲ʶˊ˨̅^˰ƪƏ˶_˻
^˫ƪƏ^˸ƪƏ˩_ˋ^Ə˧ƪ̅_˒ƪ >_SDࠇPXLȹLEXP
^PDࠇ MD_UD^EHࠇ ^MXࠇ SXࣞ_VX^ ֝XࠇQ_GDࠇ@(ߙɫॲɧ޳ʠʪ
ܨʎƐ௫ߝʎʧɮऩʱӮʟʧ)Ƒ
_ˣƪ˲ʶ^Əˣ_˶ƪ^̅ >_SDࠇPXL^ SD_MDࠇ^Ӕ@ ǈໞǉߙ
ʍॲɧʪʍɫ৹ɣƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪƏˣƪ˲ʶ^
Əˣ_˶ƪ^̅˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨̅˛ʷ^ƏˉˈƪƏ
_˰ƪ˥̅^˛ʷƏˣ_˶ƪ^ˑ˽ >NX_QX^ I_IDࠇ SDࠇPXL
^ SD_MDࠇ^QWL ުD_ȷDUL EXQGX^ آLȷDࠇ _PDࠇELQ^GX SD_MDࠇ^
WDUX@(ɲʍ޶ʎߙʍॲɧʪʍɫ৹ɣʇɣʮʫʅɣʪ
ɫƐࣣʍ޶ <اࠖ >ʎʡʂʇ৹ɪʂɾʧ)Ƒ
_ˣƪ^˲˞ >_SDࠇ^PXQX@ǈ෠ǉ1फഐƑޗୱʣൗ૎Ɛ᪩Ɛ
ӭƐଘୱʉʈƑ˶ _˰ƪƏˬƪ^˽Ə^˩ˏƪƏ_ˣƪ^˲
ˠƪƏˁ_ˉ^˜ƪƏˁ_ˉ˃ƪ^˘ʵƏ˞_ʿ^˽̅Ə^
˲˘ʵ˘ʵ˽Ə_ʼƪ˕^ˑ˽ >MD_PDࠇ SHࠇ^UX ^SXࣞVRࠇ _
SDࠇ^PXQRࠇ NXࣞ_آL^QDࠇ _NXآL ࣞNHࠇ^WL QX_NL^UXP ^PXWLWLUX _
ުRࠇWWD^UX@(ޗʗ௬ʪߢʎफഐ < ޗୱ > ʱܠʊܿɶ
ʅƐ֨ʡߡʂʅۼɪʫɾʡʍɿ)Ƒ_ˣƪ^˲ˠƪƏ
˶_˻˥^˞Ə_˘ʵƪ^˞Ə˚ʷ_˛ʷ^ˁ̅˚̅˜ƪ
Əˋ_ˁ^˜ >_SDࠇ^PXQRࠇ MD_UDEL^QX _WLࠇ^QX WX_GX^NXQ ^
WRQQDࠇ VXࣞ_NX^QD@(फഐʎไߝʍࠬʍ஽ɮࢊʊʎપ
ɮʉ)Ƒ2࠴രʍ·ɣऩƑʸ_˾ƪƏˣƪ^˲˞Ə˶_
˼ˢ^Əʸ_˼̅˰ƪ^Əˇ_ʿ^Ə˞_˰ˋ^˜_˺ƪ >ުX_
UHࠇ SDࠇ^PXQX MD_ULED^ ުX_ULPPDࠇ^ VĖ_NL^ QX_PDVX^QD_
MRࠇ@(ɡʫʎ࠴രʍ·ɣऩɿɪʨƐಊʊʎ࠴ʱϕʝ
ɺʪʉʧ)Ƒ
^ˣƪ˳ƪ >^SDࠇPHࠇ@ ǈ෠ǉʏʏɡ (ఘ)Ƒ໳ࢗʍಆڶƑ
у௚ච୷ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ˶_˜^Əˣƪ˳ƪƏ
ʽ_˰ƪ^Əˣ˼ >MD_QD^ SDࠇPHࠇ ND_PDࠇ^ SDUL@(٥ʉఘƐ
ɡʂʀʗۼɰ)Ƒ
_ˣƪ^˴ƪ >_SDࠇ^PRࠇ@ǈ෠ǉߙʍʉɣࠖƑߙٓɰࠖƑ࠵
ຂൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɫ୎ᤛɶɾʡʍƑࠥ௻ৰʎƐ_
ˡƪ^˴ƪ >_KDࠇ^PRࠇ@(ߙʍʉɣࠖƑߙٓɰࠖ)ʇʡɣ
ɥƑ^˚ʷˉƏ˚ʷ_˽^ˑƪƏ_ˣƪ^˴ƪƏ^˜˼˘ʵ
Ə_˅ƪ^˲ˠƪƏˠƪ_̅^Ə˕_ʔʳƪ˻˞ >^WXآL WX_
UX^WDࠇ _SDࠇ^PRࠇ ^QDULWL _NRࠇ^PXQRࠇ QRࠇ_Q^ I_IDࠇUDQX@(௻
ʱʇʂɾʍʆߙʍʉɣࠖʊʉʂʅƐۭɣഐʎѕʡ
अʘʨʫʉɣ)Ƒ
^ˢƪƏ^˶ƪ >^EDࠇ ^MDࠇ@ ǈໞǉ߈ʍўƑ^ˢƪƏ^˶ƪ
˜Ə_ʽ˕˘ʵ˝Əˬƪ˽^˜ >^EDࠇ ^MDࠇQD _NDWWLQL _
SHࠇUX^QD@(߈ʍўʊ࢟ࠬʊ௬ʪʉ)Ƒ
_ˣƪ˶ˇʶ >_SDࠇMDVDL@ ǈ෠ǉ๕ฐݠƑ๕ݠƑࠩʊ
๕ʱअ๑ʇɸʪฐݠƑ੆ձڶʎƐ˜_˼^˲˞˶ˇ
ʶ >QD_UL^PXQXMDVDL@(Ѣݠ)Ƒ_ˣƪ˶ˇʶ˶ƪƏ˜
ƪ̅ˣƪ^˚ʷƏˑ_˰˜ƪ^˽Əˋ_ˁ^˼Ə˨_ˑ^˜
ƪ >_SDࠇMDVDLMDࠇ QDࠇPSDࠇ^WX WD_PDQDࠇ^UX VXࣞ_NX^UL EX_
WD^QDࠇ@(๕ฐݠʎݠʂ๕ʇʿ˵˫˖ <ךݠ >ʱݕ఩
ɶʅ < ݴʂʅ > ɣɾʉɡ)Ƒ_ˣƪ˶ˇʶ˶ƪƏ˜
̅^ːƪƏˋ_ˁ˻̅^ˉʹ̅ >_SDࠇMDVDLMDࠇ QDQ^ȷRࠇ VXࣞ
_NXUDӔ^آHӔ@(๕ฐݠʎɡʲʝʩݴʨʉɪʂɾ)Ƒ
_ˣƪ^˶˱ >_SDࠇ^MDPL@ ǈ෠ǉߙ૽ƑǄߙೊʞǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ_ˣƪ˶˱^˞Ə_ˋƪ^́˘ʵƏ^˲˞
̅Ə˕_ʔʳƪ˻˞ >_SDࠇMDPL^QX _VXࠇ^ZDWL ^PXQXӔ I
_IDࠇUDQX@(ߙ૽ɫُɶɣ <ֽɣ >ʍʆƐഐʡअɧʉ
ɣ)Ƒ
_ˣƪ˸ˉʿ >_SDࠇMXآL ࣞNL@ǈ෠ǉ๕ˋˋʿƑ๕ʍʃɣɾ
ʝʝʍˋˋʿƑ˰_˱^Ə˰ʿ˘ʵƏ^ʴ˚ƪƏ_ˣƪ
˸ˉʿ˞^Ə˧ʿˉƏ^ˇ̅Ə_˸ʶ˘ʵ^Əˣ_ˑʿ^
˞Ə^ˉˠƪ˻Əʸ_˓ʹƪƏ˱ƪˬƪƏ˸ƪˉ˘ʵ
^Ə˕_ˏƪ˕^ˑ >PD_PL^ PDNLWL ^ުDWRࠇ _SDࠇMXآL ࣞNLQX
^ ֝XࣞNLآL ^VDӑ _MXLWL^ SĖ_WDNL^QX ^آLQRࠇUD ުX_ٓHࠇ PLࠇSHࠇ
MXࠇآLWL^ V_VRࠇW^WD@(ஔʱ఑ɣɾگƐ๕ˋˋʿʍـʆˇ
̅ <́˻༊ʣˋˋʿʍ๕ʆຶʱݴʪʧɥʊٗʲɿඦ࢜
ɰʍ࠸೬ > ʱٗʲʆƐ౔ʍӅɪʨௐਜʗޔਣʚʈ
Յɺʅ৶ɶɾ)Ƒ_˸ˉʿ^˞Ə_ˣƪ˶Əˋƪ^˼˘ʵ
Əˉ_˒^˽Ə^˧˱˘ʵ˽Ə_ʸ̅^˜ƪƏʶ_ʾƪ^Ə
˩_ˋ^ˑ >_MXآL ࣞNL^QX _SDࠇMD VXࠇ^ULWL آL_GD^UX ^֝XPLWLUX
_ުXQ^QDࠇ ުL_JDࠇ^ SXࣞ_VX^WD@(ˋˋʿʍ๕ʱˉˆΑɣʅݵɭƐ
ˋ˒
⽶ʊഺʲʆƐɼʫʊ
ʶ
Ϡ
ʽ
ਧʱԅɶɾ)Ƒ
_ˣƪ˺ƪ^ˊ >_SDࠇMRࠇ^ȹL@ǈ෠ǉ์߂ƑߙʍԨʊʎɴ
ʝʂʅɣʪʡʍʱ࢜֞ɶʅ॰ٕʊɸʪʍʊ๑ɣʪ
׿Ƒ_ˣƪ˺ƪ^ˊˉƏ_ˣƪ^˞Ə^˕ˋƏ^˚ʷ˼ˢ >
_SDࠇMRࠇ^ȹLآL _SDࠇ^QX ^VVX ^WXULED@(์߂ʆߙʊೝહɶ
ɾɪɸ <ߙɮɼƑʎɪɸ >ʱࠪʫʧ)Ƒ
^ˣƪƏ_˺ƪ^̅ >^SDࠇ _MRࠇ^Ӕ@ǈໞǉߙɫࠧɣƑ^ˣƪƏ_
˺ƪ^̅˒Ə_˅ƪ^˲ˠƪƏʽ_˰˻^˞ >^SDࠇ _MRࠇ^QGD
_NRࠇ^ PXQRࠇ ND_PDUD^QX@(ߙɫࠧɣʍʆڑɣʡʍʎ
Ӯʠʉɣ)Ƒ
_ˣƪ˻ˣƪ˻ >_SDࠇUDSDࠇUD@ǈഃǉ 1ʑʨʑʨƑ೿ʊ
ऽɪʫʅʑʨʑʨ้ʫʪɴʝƑʽ_ˊˢ˜^˜ƪƏ_
ʿ̅^ˢƏ^˩ˉ^ˉ˃ƪˑƪƏʽ_ˊ˞Əˋʶ˘ʵƏ
ˣƪ˻ˣƪ˻^ˉƏ˚ʷ_ˢˇ˼Ə˫ƪ >ND_ȹLEDQD
^QDࠇ _NLP^ED ^SXࣞآL ^آL ࣞNHࠇWDࠇ ND_ȹLQX VXLWL SDࠇUDSDࠇUD^
WX_EDVDULEHࠇ@(೿ʍ૾ʩன < ೿ઐ > ʊહഐʱԅɶʅ
ɩɣɾʨƐ೿ɫऽɣʅʑʨʑʨ้ʫʅɣʪ < ʑ
ʨʑʨʇಞʏɴʫʅɣʪ >)Ƒʽ_˫ƪƏˣƪ˻ˣ
ƪ˻^ˉƏʽ_ˊ̅^Ə˚ʷ_ˢˇ˼Ə˜ƪ^˞ >ND_EHࠇ
SDࠇUDSDࠇUD^آL ND_ȹLQ^ WX_EDVDUL QDࠇ^QX@(ߊʎʑʨʑ
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ʨʇ೿ʊಞʏɴʫʅɶʝʂɾ)Ƒ2ʙʨʙʨƑ˩_ˋ
˞^Ə˰ʶ˜ƪƏ˶_˰˚ʷ˲˝^ˢƏ_ˣƪ˻ˣƪ˻^
ˉƏˣ_˜^ˉƏ_˫ƪ >SXࣞ_VXQX^ PDLQDࠇ MD_PDWXPXQL
^ED _SDࠇUDSDࠇUD^آL SD_QD^آL _EHࠇ@(ऩৈʆೀࢀڶ < ੝
໾ڊ๕ >ʱʙʨʙʨʇɶʢʘʂʅɣʪʧ)Ƒ
_ˣƪ^˾ƪ >_SDࠇ^UHࠇ@ ǈ෠ǉᓷດঽֳ৾ʍۼߚƑ֜໏
໷ٚʍ˱_ˊ˝ƪ >PL_ȹLQLࠇ@(भ) ʍ௪ʱূʲʆ߻ʩ
ۼʮʫʪ_˩ƪ^˽ >_SXࠇ^UX@(൱௻ݝ)ʍࢉ௪Ɛ_ːƪ˻
ʿ >_ȷRࠇUDNL@(ॸਲƐ୼ਲ੆ۛʍ୑஍଺௬޶ث൚ఈ
೹๙) ʍݍࡊС෾ʍࡊນʇடߢʊƐʶ_˼ˁ˞^˘ʵ
ƪ >ުL_ULNXQX^WLࠇ@(௬޶ʍ଻) ɫφઞʇ܊ɮऽɬ෦ʨ
ɴʫʪʇƐ˛ ʷ_˻ƪ̅ >GX_UDࠇӔ@(ப᪦)ɫֽ਽ɴʫƐ
ʽˉ˻ߡʀɫՌசʱߡʀࣣɱƐ඄๙ʩʍטʊ܏ʮ
ɺʉɫʨ୼҉ʩʆʽˉ˻ >ND_آL^UD@(Ռச)ʱ^ˇ̅ˉ
ʿ >^VDӔآLNL@(ޛ೧) ʍೕʊζஞɴɺʪƑೕʊʎ୼ॸ
ʊ௡චʍ˯ƪ˽ (Ռசʍ޽ી) ɫງʂʅɩʩƐʽˉ
˻ʱ޽ીʊٗʮɧʅງʅʅɩɮƑ˯ƪ˽ʍৈʊʎƐ
୼ॸʍ_ˣƪ˾ƪ^˧˝ >_SDࠇUHࠇ^֝XQL@(ᓷດঽ)ɫനʘ
ʅɡʪƑˇ_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮƑࢗ१जंࠖ)ʣ˘ʵ_
ˊ˼^˥ƪ >WL_ȹLUL^ELࠇ@(ટ१जंࠖ) ੷ɫࢊଜʍ݈ʊ
હɪʫʪʇƐ௡ⅸʍ_ˣƪ˾ƪ^˧˝ʎ৾ɭࠬ੷ʊʧ
ʂʅƐࠬʆђɱߡʃʧɥʊɶʅ।ɣʧɮदुɴʫƐ
৾ɭࠬɾʀɫφঀʊࣦঽɸʪƑ৾ɭࠬɫࣦঽɸʪ
ʇƐឹঢɫᵿɧʨʫʪƑடߢʊ_˸ƪˁʶˊ˻^˰ >_
MXࠇNXLȹLUD^PD@(फ़ںɣѤ < ൱௻ʱϔɬՅɺʪजѤƑ
फ़ںɣˊ˻˰ >)ɫजंࠖƐ৾ɭࠬƐਲऩ੷ʊʧʂ
ʅځɪʊѤɣࡰɴʫʪƑ৾ɭࠬ੷ʎजѤˊ˻˰ʍ
˧˾ƪˌʊ܏ʮɺʅʥʂɮʩʇφᏚ৾ɣʆᏚʱ܊
ɮߡʀࣣɱƐφছѤɣࡊɧʅᏚʱҘʊ௬ʫƐφ৾
ɭɶʅঽʱदʠʪƑ୼ॸʍᓷດঽʎ˚ʷ_˲˞ƪ^˽
>WX_PXQXࠇ^UX@(ঽசƑោࣦʩ)ʊʧʂʅ૰خต 30˳
ƪ˚˽ʍЗحʊ৾ɭ҉ɴʫʅឹঢʱᵿɧƐࡰౙʍ
ப᪦ʍёʱ܏ऺʊˋˑƪ˚ɸʪƑᓷດঽʎу܏ɣ
ต 200 ˳ƪ˚˽ʊ೪ɪʘɾঘʩ഼ɶ୐ʱ෾޼ɶʅ
৾ɭदʟƑঘʩ഼ɶ୐ʊʎ_˨ʶ >_EXL@(೪ೀƑɥɬƑ
Љڶɪʨʍࠜ๑ڶ) ʊࢬՌɫງʅʅɡʪʍʆƐɼ
ɲʆ U ˑƪ̅ɶʅޛ೧ʍൣʗ৾ɭՒʪƑ˨ʶʎޛ
೧ɪʨౡ຃୷ʍˣ̅ʾ˰ʶˉ >_SDJDPDLآL@(ϡ⾏ঊ)
ʇ˦_˜ʶˇʿ >SL_QDLVDNL@(˦˜ʶݰ) ʍ˰_˝^˖ʳ
ʶˉ >PD_QL^ْDLآL@(཈౮ঊ) ʍൣۈʊɡʮɺʪɲʇ
ʊʉʂʅɣʪƑˣƪ˾ƪ˧˝ɫˑƪ̅ɸʪݣʊঽ
சɫࢬՌʱᏚʆ୭ɸƑɲʫɫ˽ƪ˽ʆɡʪɫƐࡰౙ
ʍߢ୐ʆƐजѤʍѤߐʊ୼ʇॸʆνɣɫɡʪƑ୼ʍ
जѤʍѤߐɫφছɿɰ૫ɣƑ࡞ʂʅˋˑƪ˚ߢ୐
ʊɩɣʅॸਲʍᓷດঽɫφᏚ௬ʫʪഒɿɰ৹ʠʊ
ˋˑƪ˚ɸʪɲʇʊʉʪʍʆƐ࣭ʊॸਲʍᓷດঽ
ɫ࢟ʃީৠʞʊʉʂʅɣʪƑɲʫʎॸਲ < ࢗ१ >
ɫ࢟ʅʏ൱௻ɫตਡɴʫʪʇɣɥ୑ࢳʊՂɣʅɣ
ʪƑࠥ ɣऩ੷ʎɲʍީৠʞʱઢʨʉɣɪʨƐ٢Ѵ݁
਷ʱϔɬ՟ɲɶɾɲʇʡɡʂɾƑຜᓷດঽɫˋˑ
ƪ˚ɶɾೕʊஎહɸʪʇƐʶ _˓ˢ̅^˶ˁ >ުL_ٓLEDӑ
^MDNX@(φಀ৾ɭࠬ)ɫঽɪʨಞʒ܇ʩƐˇ _ʽˇ੷ʍ
݈ʂʅɣʪʇɲʬʗ׼ɰࣣʩƐঢહࢇʊ
ˤˈ˰ˌ
ᦥ ɣʅ
ज࠴ʱ૬ɮƑɼʍԨƐೕʆʎ໳ࠥટࢗப᪦ʣਸ਼ڧʱ
๰਽ɶʅ_ʾƪ^˼ >_JDࠇ^UL@(жПƑǄ߭ශ܏঩ǅʍձ)
ʱɸʪƑɼʫɫݗʟʇƐ৾ɭࠬʱঢசʊƐ_˸ƪʴˀ
ˊ˻^˰ >_MXࠇDJLȹLUD^PD@(फ़่ɱˊ˻˰ < ൱௻ʱي
ɧʪजѤ >) ʇ_ˣʶ˱ˊ˻^˰ >_SDLPLȹLUD^PD@ ʱ
жПޖљࠖʡִʊѤɣʉɫʨƐ୼ॸɼʫɽʫʍᓷ
ດঽʍ҉ʩʱ⅄ʪƑ৾ɭࠬʎᏚʱງʅʅၻ޶ʍǄˇ
ƪ˸ʶ˸ʶǅʇǄˡʶ˺ƪˉ˷˻˺ƪǅʍ೼ഒʱѤ
ɣʉɫʨदʞƐງʅɾᏚʱܾϞʊऒʪƑᓷດঽʊҘ
ुɫ੪ޗ௬ʪʇ˸_ʾ˧ƪ >MX_JD֝Xࠇ@(फ़Ѣ൙) ɫ˴ˑ˻ᦑ
ɴʫɾʇɣʂʅՀʕƑঽʍɡɪ (ᑓ) ʱൣڊʆ^˸ƪ
>^MXࠇ@(ஂ) ʇʡɣɥɫƐɼʫʱ_˸ƪ >_MXࠇ@(फ़Ƒफ़Ѣ
൙) ʊӑɰɾʡʍʆɡʪƑѤɣࡊʮʪʇƐ୼ਲʱ
ঢசʊɶʅޛ೧ʗฃʪƑˇʽˇ੷ɫࢊଜʍ࣪ࢊʊ
݈ʪʇƐՌசʱˇʽˇ੷ʍৈʊງʅʅƐ^ˇ̅ˉʿ
˞ʸˑ >^VDӔآLNLQXުXWD@(ޛ೧ʍѤ) ʱѤɥƑɼʫɫ
ݗʟʇՌசʱ_ʴʶ^ˈ˲˚ʷ >_ުDL^ȷDPXWX@(Ռசࡰ
يɧʍ݈) ʗदʠƐ_ʴʶ^ˈ˲˚ʷ˞Ə^ʸˑ >_ުDL^
ȷDPXWXQX ^ުXWD@(Ռசࡰيɧʍ݈ʍѤ)ʱѤɣƐҺ
˚ʷ_˝˲˚ʷ >WX_QLPXWX@(ਲʍࡁўƑՌசʱൃਮ
ɸʪў) ʗലʫʅՒʩƐ˚ʷ_˝˲˚ʷʍฉৈʆ˚
ʷ_˝˲˚ʷ˞^Əʸˑ >WX_QLPXWXQX^ ުXWD@(ਲʍࡁ
ўʍѤ)ʱѤɣʉɫʨўʍ઺ʗ௬ʪƑՌசʎφಀ݈
ʍ୼ʍࢊଜʍ࣪ࢊʊງʅʅપɬɮƑ˦_ʿ >SL_NL@(٘
ר)ʍऩƐ৾ɭࠬƐ˘ʵˊ˼˥ƪஉɫޖљɸʪɫ৾
ɭࠬʎଟʆƐ਴ʍࠖʎ݈೧ʊࣣɫʂʅ࠴ݮʍߡʅ२
ɶʱ࠷ɰƐ_ˇ̅ˢƪ˾ >_VDPEDࠇUHࠇ@ѤʱѤɥƑɼʍ
گ৾ɭࠬ੷ʎ_ˣƪ˾ƪ^˧˝ >_SDࠇUDࠇ^֝XQL@(ᓷດঽ)
ʍ˧_˜˲^˚ʷ >֝X_QDPX^WX@(ঽࠩ)ʍўʗƐᓷຓঽ
ʍᑓʱ೛ʊ௬ʫʅߡޖɸʪƑঽࠩʍўʆʎ࠴ݮʍ
ߡʅ२ɶʱ࠷ɰƐ˧_˜˲^˚ʷ >֝X_QDPX^WX@(ঽٿ)
ʍѤʱѤʂʅ҈ޚɸʪƑ
_ˣƪ^˾ƪƏ^ˁƪ̅ >_SDࠇ^UHࠇ ^NXࠇӔ@ǈໞǉᓷຓঽʱ৾
ɯƑ_˩ƪ^˽˜ƪ˶Ə_ˣƪ^˾ƪƏ^ˁƪ̅˘ʵƏ_ˉ
ƪ^Əʴʶ_˺ƪ˕^ˑ̅ >_SXࠇ^UXࠇQDࠇMD _SDࠇ^UHࠇ ^NXࠇQWL
_آLࠇ^ ުDL_MRࠇW^WDӔ@(൱௻ݝʊʎᓷຓঽʱ৾ɯʇʅ٢Ѵ
ʡɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
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_ˣƪ˾ƪˉ̅^ʽ >_SDࠇUHࠇLӔ^ND@ǈ෠ǉᓷຓঽʍ৾ɭࠬƑ
ǄᓷຓঽटђǅʍձƑ˚ʷ_˲^˶ˁ >WX_PX^MDNX@(ঽ
சƑ_ោᏚǅʍձ)Ɛʶ _˓ˢ̅^˶ˁ >ުL_ٓLEDӑ^MDNX@(φ
ಀᏚƑφಀ৾ɭࠬ)Ɛ_˦ƪ˞˽ >_SLࠇQXࠇUX@(_ឹࣦʩǅ
ʍձƑ௡ऩ)Ɛ_˰ʶ˞ƪ^˽ >_PDLQXࠇ^UX@(Ǆৈࣦʩǅʍ
ձƑ௡ऩ)Ɛ˜ _ʽ˞ƪ^˽ >QD_NDQXࠇ^UX@(Ǆ઺ࣦʩǅʍ
ձƑ௡ऩ)Ɛ˚ʷ_˲˞ƪ^˽ >WX_PXQXࠇ^UX@(Ǆោࣦʩǅ
ʍձƑ௡ऩ) ʍك 10 ऩʍ৾ɭࠬʍɲʇƑ˚ʸ˲˶
ˁ (ោᏚƑਿࠪʩ) ʇʶ˓ˢ̅˶ˁ (φಀ৾ɭࠬ) ʍ
ࡰ๨ɫ࢟ೱʱܾϞɸʪʇɣʮʫƐݍʡࡥߏɴʫʪƑ
_ˣƪ˾ƪˉ̅^ʽƪƏʶ_˓ˢ̅˶ˁ^˞Ə˶_˂ʶ
^˜ƪƏ_ʴƪˉ^˽Ə^˶˅ƪƏ^ˁƪ̅˒Ə^ʴ˚ƪ
Ə˚ʷ_˲˶ˁ^˞Ə^˧˝Ə˰_ˀʽˑ^ˉ˽Ə^ʽ˓
˰˃ƪƏʿ_˰˽ >_SDࠇUHࠇ آLӔ^NDࠇ ުL_ٓLEDӑMDNX^QX MD_
JXL^QDࠇ _ުDࠇآL^UX ^MDNRࠇ ^NXࠇQGD ^ުDWRࠇ WX_PXMDNX^QX ^
֝XQL PD_JLNDWDآL^UX ^NDٓLPDNHࠇ NL_PDUX@(ᓷຓঽʍ
৾ɭࠬ੷ʎφಀ৾ɭࠬʍӑɰॶʊ܏ʮɺʅᏚʱ৾
ɯɪʨƐگʎਿࠪʩ < ោᏚ > ɫঽʱ঵҉ɴɺʪט
ɱൣʊʧʂʅ࢟ʀೱɰʎٔʝʪ)Ƒ
_ˣƪ˾ƪ^˧˝ >_SDࠇUHࠇ^֝XQL@ǈ෠ǉᓷຓঽƑᓷຓঽ
ֳ৾ʊެ๑ɸʪ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(ˇˢ˝)Ƒ୼
ਲƐॸਲɼʫɽʫφⅸɹʃূʒࡰɸƑҺўʎφⅸʍ
ʶ˒˧˝ʱࢊอɶʅɣɾɪʨƐॾ௻ɾʀɫɼʫʨ
ʍʶ˒˧˝ʱ৾ɭಐʘʅঽਣʍਤɣʶ˒˧˝ʱূ
ࡰɶƐᓷຓঽʊٔʠʅ൱௻ݝʍஆ௪ʊॾʇాʍˬ
̅ʿʆঽਜʱఔح෱ํʊ਍ࣼɶɾƑʞʧɶ (ឹঢ)
ʡुঔʩʍۑ೟ʱדʨɶʅ੝ɬʉ෾ךʱˬ̅ʿʆ
೉ɬ௬ʫɾƑᏚʎ઺ऐɪʨܾϞʊాɣˬ̅ʿʆϡ
෱ํʍࠒসʱ೉ɬ௬ʫʅ਍ࣼʱʚʈɲɶɾƑᓷຓ
ঽɫφঀʊ৾ɭࡰɸʇƐᏚʍࣣђɸʪํɫɡɾɪ
ʡوɫϡʏɾɮʧɥʊٵɧɾƑˁ_˚ʷˉʹƪƏˑ
˕^˘˞Ə˧_˝^ˢƏ_ˣƪ˾ƪ^˧˝˘ʵƏʿ_˴ƪ
˕^ˑƪ >NXࣞ_WXآHࠇ WDW^WHQX ֝X_QL^ED _SDࠇUHࠇ^֝XQLWL NL_
PRࠇW^WDࠇ@(ܩ௻ʎʈɲʍўʍʶ˒˧˝ʱᓷຓঽʊٔ
ʠʨʫɾʍɪ)Ƒ
_ˣƪ˾ƪ^˶ˁ >_SDࠇUHࠇ^MDNX@ ǈ෠ǉᓷຓঽ৾ɭʊ๑
ɣʪᏚƑ˶_˅ƪ^˰ >MD_NRࠇ^PD@(ࢬثʍᏚ)ʍ઺г೼
ɪʨాɣˬ̅ʿʆࠒসʱ೉ɣʅ਍ࣼɶʅɣɾƑ_
ˣƪ˾ƪ^˶ˁƪ̅Ə_ˬ̅^ʿƏ_˞ƪ˼˘ʵ^Əˉ_
˒ƪˉƏˏƪ˕^ˑ >_SDࠇUHࠇ^MDNXࠇӔ _SHӔ^NL _QXࠇULWL^ آL
_GDࠇآL VRࠇW^WD@(ᓷຓঽ৾ɭʍᏚʡˬ̅ʿʱ୙ʂʅ਍
ࣼɴʫɾ)Ƒ
^ˣƪ̅˃ƪ >^SDࠇӔNHࠇ@ ǈ෠ǉɩড়൒ɴʲൣƑড়൒
ɾʀƑ^ˣƪ̅˃ƪ˶Ə_ʾ̅^ːƪƏʴ_˿ƪ˽̅ >^
SDࠇӔNHࠇMD _JDQ^ȷRࠇ ުD_URࠇUXӔ@(ɩড়൒ɴʲൣʎٿՔ
ʆɣʨʂɶʢɣʝɸɪ)Ƒ
_ˡ^ʶ >_KD^L@ ǈԈǉʚʫƑɼʨƑنɮڐʒɪɰʪߢ
ʊౙɸʪڶƑ߭ഒʇடஉΤђʍࠖʊ੆ɶʅƐਛɸ
ʇɬʊ๑ɣʪƑ_ˡ^ʶƏˁ_˾ƪƏ́ƪ^Əˑ_˰ˉ
^Ə˲˘ʵˣ˼ˢ >_KD^L NX_UHࠇ ZDࠇ^ WD_PDآL^ PXWL ^
SDULED@(ʚʫƐɲʫʎ؛ʍ࠷ɰࠪʩഒɿƑߡʂʅۼ
ɬʉɴɣ)Ƒ_ˡ^ʶƏˁ_˼^Ə˕_ʔʳʶ^ˢ >_KD^L NX_
UL^ I_IDL^ED@(ʎɣƐɲʫʱअʘʉɴɣʧ)Ƒ
^ˢʶ >^EDL@ǈ෠ǉҀƑओҀƑ൬ҀƑǄƯ౜ʫʏ౦๗स
໇ < ˡʺˋ˾ >ƯƐවƐ3491ǅʍ෠ߐѓɶɾʡʍ
ɪƑ_ʿƪ^˞Ə^ˢʶƏ̅_ˊ^˽̅ >_NLࠇ^QX ^EDL ުQ_ȹL
^UXӔ@(෼ʍҀɫʆʪƑ൬ɧࡰʪ)Ƒʽ_˨˕˓˞^Əˇ
˝Əʸ_˻^ˉƏ^ˉ˃ƪˑƏ^ˢʶƏ^̅ˊƏ_˫ƪ >ND
_EXWٓLQX^ VDQL ުX_UD^آL ^آL ࣞNHࠇWDࠇ ^EDL ^ުQȹL _EHࠇ@(ʽˮ
˓˵ <௜ϳ >ʍ࠱ʱ఑ɣʅ <ђʬɶʅ >ɩɣɾʨ
Ҁɫࡰʅɣʪ)Ƒ_ˢʶ̅ˊ^˽̅ >_EDLުQȹL^UXӔ@(Ҁ
ॲɧʪ)ʇʡɣɥƑ
^ˢʶ >^EDL@ǈ෠ǉ௡నƑடɷॐʱ௡ʃ܏ʮɺʪɲʇƑ
˩_ˋ˞^ƏˢʶƏˣ_ˑ˻ʽ̅^ʽƪƏʸ_˥^˞Ə˕
_ʔʳƪ^Əˉʷ_ʽ˜ʶ˺ƪˇ^˞ >SXࣞ_VXQX^ EDL SĖ
_WDUDNDӔ^NDࠇ ުX_EL^QX I_IDࠇ^ VL ࣞ_NDQDLMRࠇVD^QX@(਴ऩʍ
௡న஝ɪʉɣʇɡʫɿɰ < ਵॐ > ʍ޶֯ʱ๜σʆ
ɬʉɣ)Ƒ
^ˣʶ >^SDL@ǈ෠ǉ௜Ƒ௜ൣƑ_ˣʶ^ʽˊ >_SDL^NDȹL@(௜
೿Ƒѐʣɪʉࢇ೿)Ƒ_ˣʶ^ˑ >_SDL^WD@(௜ൣƑॸ೅
୷)Ƒʽ_ˊʹƪ^Əˣʶ˻̅Ə˝_ˉʹƪ^˻̅Ə^˧
ʿƏ_ˁƪ^ˑ̅ >ND_ȹHࠇ^ SDLUDQ QL_آHࠇ^UDӔ ^֝XࣞNL _NXࠇ
^WDӔ@(೿ʎ௜ɪʨʡඐɪʨʡऽɣʅɬɾ)Ƒ
^ˣʶ >^SDL@ǈ෠ǉఞƑ໇ఞƑजഏʊ՗Լʱɸʪݣʍ
໇ఞʍީൣƑટࢗʍ׶ലɫɡʪƑजৈʆ੝ɬʉ՗
ԼɫۼʮʫʪʇɬƐˇ_ʽˇ >VD_NDVD@(ޮƑࢗ१ज
ंࠖ) ʎರʱʃɣʅৈ،ʞʊ݈ʩƐʝɹຜࠬʱ׉
ʍΦપʆघɮ
ʾ˕ˉ˹ʸ
܏ࢶɶɾگƐ܏ࢶɶɾʝʝ߹҉ʚʈ
ࣴʱنɮɾɾɣʅ՗ԼɸʪƑɲʍ՗Լʱڨ҉ʚʈ
ؗʩ഼ɸƑ˘ʵ_ˊ˼^˥ >WL_ȹLUL^EL@(ࠬވʩ೼Ƒટ
१जंࠖ) ʎƐޱງڨ، (ʧʲʩʤɥɳɮʃ) ʇɣ
ɣƐ
ˤˈ˰ˌ
ᦥ ɣʅ܏ࢶɶɾʍʀசʱђɱɾʝʝງʀࣣ
ɫʩƐʝɾ݈ʂʅ܏ࢶɸʪƑޱ҉ງʀࣣɫʂʅڨ҉
ʍ܏ࢶʱؗʩ഼ɶɾʍʀƐງʂɾʝʝຜࠬʱ੉ʍ
ΦપʆৈൣʗࡰɶƐࠬ ࠵ʱࣣђʊऒʩஞɪɶʅƐˇ
ʽˇʍ՗Լɫࡊʮʪʝʆɲʫʱ਩ɰʪƑݍگʎᦥ
ɬƐ܏ࢶɶʅ՗ԼʱࡊɧʪƑˇ_ʽˇ̅^˃ƪƏ˘ʵ
_ˊ˼^˥ƪ̅˃ƪ˶Ə^ʸʾ̅˜ƪ˘ʵƏ^ˣʶƏʴ
_ˀ˘ʵ˽Ə˝̅^ʾʶƏ_ˏƪ˕^ˑ >VĖ_NDVDӔ^NHࠇ WL_
ȹLUL^ELࠇӔNHࠇMD ^ުXJDQQDࠇWL ^SDL ުD_JLWLUX QLӔ^JDL _VRࠇW
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^ˣʶ
^WD@(ˇʽˇ < ޮƑࢗ१जंࠖ > ൣʣ˘ʵˊ˼˥ƪ
< ࠬඥʩ೼Ƒટ१जंࠖ > ൣʎޱງڨ،ʍఞʱɡ
ɱʅ՗Լʱɴʫɾ)Ƒ
_ˣʶ >_SDL@ǈ෠ǉҙƑɬʏɣ (෼ҙ)Ƒʽʶҙˊ̅ᓯƑǄƯҙ޼
ഐ৕ < ˡˤˇˋ˴ˠː >ƯƑවƐ3101ǅƐǄFai Ə
ˡʶ (ҙ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʽ
_˻ˣʶ˞^Əʽ_ˊ̅^Ə˚ʷ_ˢˇ˼˘ʵƏ˱ƪ^˞
Ə^˜ʽƪƏ_ˬƪ^˼Ə˱_˖^˲Ə^˜˼Ə_˫ƪ >ND_
UDSDLQX^ ND_ȷLQ^ WX_EDVDULWL PLࠇ^QX ^QDNDࠇ _SHࠇ^UL PL
_ْX^PX ^QDUL _EHࠇ@(ӷ৿ɶɾҙɫ೿ʊಞʏɴʫʅ෾
ʍ઺ʊ௬ʩƐ෾ʍ
ʴˁˑ
ҝ <˳˖˨ˉ෾ଋ>ʊʉʂʅɣʪ)Ƒʽ_˰
˓˞Əˣʶ˶ƪ^Əʴ_˖ʳ^˱˘ʵƏˣ_ˑ^˃ƪƏ^
˲˘ʵˣ˼ >ND_PDٓLQX SDLMD^ ުD_ْD^PLWL SĖ_WD^NHࠇ ^
PXWLSDUL@(ʽ˰˛⾊ʍҙʎࡘʠʅ౔ʊߡʂʅۼɰ)Ƒ˶ _ʽ
˼˘ʵ^Ə˲ƪ_˽Əˣʶ^Ə˜˼Ə_˜ƪ^˞ >MD_NDULWL
^ PXࠇ_UX SDL^ QDUL _QDࠇ^QX@(ࣄɪʫʅқҙʊʉʂʅɶ
ʝʂɾ)Ƒ
_ˣʶ >_SDL@ ǈ෠ǉ (ஞ) ʎɧ (ఴ)ƑǄఴƐఔപ < ʎʗ
>ǅǆ໾෠ࢴǇƑǄFai Əˡʶ (ఴ).Voifaraiǅǆ൲ท௪
೺߯࢑ǇƑ_ʴʸˢʶ >_ުDXEDL@(ॾఴ)Ƒ_ˀ̅ˢʶ >_
ELPEDL@(ײఴ)Ƒ^ʸˉˣʶ >^ުXآL ࣞSDL@(֝ఴƑ֝ʊɾ
ɪʪ੝ɬʉఴ)Ɛ_ˉƪ^ˢʶ >_آLࠇ^EDL@(_ᭋɧఴǅʍձƑ
ᭋɧɾʡʍʊɾɪʪࢬɴʉҁʍʧɥʉܱૂ) ʉʈ
ɫɣʪƑˇ_ˢ̅^˞Ə˧_˓^˜ƪƏ_ˣʶ˞^Ə˚ʷ_
˰˼˘ʵ^Ə˶_˝^˶ˢƏʴ_˻ʶ^Əˁƪ >VD_EDQ^QX
֝X_ٓL^QDࠇ _SDLQX^ WX_PDULWL^ MD_QL^MDED ުD_UDL^NXࠇ@(ષ
༎ʍЧʊఴɫ߃ʝʂʅаɣɪʨরʂʅɲɣ)Ƒ_˛
ʷƪ^˞Əˋ_˨˽^˞Ə_ˣʶ˸̅˖ʳ̅Əʸʶ˸ƪ
ˇ˲˘ʵ^Ə˩_ˋ˞ƏˏƪƏˇ̅Ə˨˼^ˢ >_GXࠇ^
QX VX_EXUX^QX _SDLMXQْDӔ ުXLMXࠇVDPXWL^ SXࣞ_VXQX VRࠇ
VDPEXUL^ED@(߭ഒʍசʍఴɸʨʡૻɧʉɣɮɺʊƐ
਴ऩʍऐధʱɸʪʉʧ)Ƒ
_ˣʶ^ʽˊ >_SDL^NDȹL@ ǈ෠ǉ௜೿Ƒ_ˣʶʽˊ^˞Ə
˶ƪ_˻˶ƪ˻^ˉƏ_ˋʶ^ˁƪ̅ >_SDLNDȹL^QX MDࠇ_
UDMDࠇUD^آL _VXL^NXࠇӔ@(௜೿ɫɼʧɼʧʇ < ʣʮʣʮ
ʇƑࡠࡠ >ऽɣʅɮʪ)Ƒ
_ˣʶ^ʽ˨̅ >_SDL^NDEXӔ@ǈ߭ஞǉʎʒɲʪ (හМʪ)Ƒ
හਈɫМʒҼɫʩɸɭʪƑහਈɫਕࣿɶ
˰̅
හ
ʺ̅
МɸʪƑ
ǄᴌɣಙʪǅʍձƑ^ʽˈƪƏ_˶ƪ^˞Ə˘ʵ_ˊˢƪ^
ʿƏ_ˣʶ^ʽ˥Ə_˜ƪ^˞ >^NDȷDࠇ _MDࠇ^QX WL_ȹLEDࠇ^NL
_SDL^NDEL _QDࠇ^QX@(හʎцܲʍ૬ʝʆʎʒɲʂʅ <
හМʂʅ > ɶʝʂɾ)Ƒ˜ƪ_ʶ^Əˉ_ʿ^˽ʽƪƏ_
ˣʶ^ʽ˨̅˒Ə_ˣʶʽˢ̅^˺ƪ˝Ə^ˋ˼Əˉ_˘
ʵ˼ >QDࠇ_L^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ _SDL^NDEXQGD _SDLNDEDӑ^MRࠇQL
^VXUL آL ࣞ_WLUL@(ൢપɶʅɩɮʇහਈɫහМɸʪɪʨහ
МɶʉɣʧɥʊӴʩࠪʫ < Ӵʩࠐʅʬ >)Ƒ^ʽˈ
ƪƏ_˲ʶ^ʽ˥Ə_ˣʶʽ˥^Əˣ_˶ƪ^̅˒Ə_ˣʶ
^ʽ˨Ə^˦̅˰ƪƏ^˝ƪ˻Ə^ˋ˼ˢ_˺ƪ >^NDȷDࠇ
_PXL^NDEL _SDLNDEL^ SD_MDࠇ^QGD _PXL^NDEX ^SLPPDࠇ ^
QLࠇUD VXULED_MRࠇ@(හʎਕࣿɶƐˡ˥˅˼හМʣɸɣɪʨƐහ
МɸʪߢʎܲʂɲɪʨӴʩࠪʩʉɴɣʌ)Ƒʸ_˥
^˜ƪƏ_ˣʶ^ʽ˫ƪ˻Ə_˺ƪ^ːƪƏ˜_˻^˞ >ުX_
EL^QDࠇ _SDL^NDEHࠇUDࠇ _MRࠇ^ȷRࠇ QD_UD^QX@(ɲʫʚʈහМ
ɶɾʨࠬɫʃɰʨʫʉɣ <๜ॲʆɬʉɣ >)Ƒ_ˣʶ
^ʽ˥ >_SDL^NDEL@(හМɶʬ)Ƒ
_ˡʶ^ʽ˻ƪ >_KDL^NDUDࠇ@ǈ෠ǉɩɶʢʫ (ɩᑂ๮)Ƒɩ
ᑂ๮ʉऩƑڇਜ਼೿ʉऩƑǄhigh collar(ɾɰʍ܊ɣ׭)Ƒ
Љڶǅɪʨʍࠜ๑ڶɫ໾ڶѓɶɾʡʍɫƐۡʊౡ
Ԩൣڊʊࠜ๑ɴʫƐ୎ᤛɶɾʡʍƑˢ_ʽƪ^˲ˠƪ
Ə_ˡʶ^ʽ˻ƪƏ˶_˽̅˒Ə˦ƪˌ̅˰ƪ (˦ƪː
ƪ)^Əˌ_ˮ̅^˽Əʿ_ˋˑ >ED_NDࠇ^PXQRࠇ _KDL^NDUDࠇ
MD_UXQGD SLࠇȷXPPDࠇSLࠇȷRࠇ^ ȷX_ERQ^UX NL ࣞ_VXWD@(ࠥ
ࠖʎɩᑂ๮ɿɪʨƐ௪ܨ < ɣʃʡ > ʎˌˮ̅ʱᵽ
ɣɾ <હɾ >)Ƒ
_ˢʶ^ʽ̅ >_EDL^NDӔ@ǈ෠ǉ
ˢʶ
ᓕ
ʽ̅
ӷƑӣছॷਚʍݣƐ˺
_˖́˼ >MR_ْXZDUL@(ޱʃӘʩ) ʊɶɾʽ˖ʼʱ˝_
˅˱ >QL_NRPL@(ࠓܦʞ) ɶɾگƐˢ_˻^˞ˀ >ED_UD
^QXJL@(˦̅ˍ˕˚ʆܤʱ౞ɮɲʇ) ʱɶƐˉ_˽^
ˁ >آL_UX^NX@(ӣছൊࡄ๑ʊࠓɾ֫௧ʱኮɬ໛ʂɾ
ʡʍ) ʱೝɰʅӷ৿೼цʊζɶƐडʱഘɣʅᓟॷ
ʊɸʪɲʇƑʽ_˖˨ˉʹƪƏˢʶʽ̅^˶ƪ˜ƪ
˘ʵƏ˕_ˇ̅ˑƪ^˻Ə_ʸ̅ˑƪ^˝Ə^ˇ̅˒̅
Ə˲_˓˜^ˉʹƪ˘ʵƏ_ˢʶʽ̅^˰ƪƏʽ_ʿ˽^
ˑ >NĖ_ْXEXآHࠇ EDLNDӑ^MDࠇQDࠇWL V_VDQWDࠇ^UD _ުXQWDࠇ^QL ^
VDQGDP PX_ٓLQD^آHࠇWL _EDLNDP^PDࠇ NĖ_NLUX^WD@(ӣছ
ʎᓕӷцʆђɪʨࣣʍઞʗʇޔઞʊζɶʉɫʨᓕ
ӷʱɪɰɾ)Ƒ
_ˢʶʽ̅^ʾ˰ >_EDLNDӔ^JDPD@ǈ෠ǉᓕӷ๒Ƒˢ_˻
^˞ˀ >ED_UD^QXJL@ ɶʅƐˉ_˽^ˁ >آL_UX^NX@ ʱ୙ʂ
ʅൊࡄɶɾʽ˖ʼছʍয়ݦʱഅต 60ˍ̅˓Ɛ૫ɴ
ต 1Ɛ5˳ƪ˚˽ʍ_ˉʹʶ˿ƪʽ˂ >آHLURࠇNDNX@(ࣶ
ᚍ) ʊനʘʅƐɼʫʱ 4Ɛ5 ණࡥʌƐ๒ʊडʱ௿ʣ
ɶƐɼʍ௺ʇФʆ౨ӷ৿ɸʪ๒Ƒਅʅʍࣶᚍɫђઞ
ʊ๨ʪʧɥʊߢԨʱต 2 ߢԨɩɬʊђɪʨࣣʗʇ
ࢇʊࡥʌ੎ɧɾƑɼɲʆ౨ӷ৿ɶɾӣছʱ_ˢʶʽ
̅^˶ƪ >_EDLNDӔ^MDࠇ@(ᓕӷц)ʊζɶʅԂ२ɶɾƑ
_ˢʶʽ̅^˶ƪ >_EDLNDӑ^MDࠇ@ ǈ෠ǉᓕӷцƑ_ˢʶʽ
̅^ʾ˰ >_EDLNDӔ^JDPD@(ᓕӷ๒) ʆ౨ӷ৿ɶɾʽ˖
ʼছʱۡʊᓕӷɶʅӣছʱԂ२ɸʪࢬцƑφҠʍ
୪ԨʊʎॐѫࢊʊडʱഘɮɾʠƐയʊʎఀ୪ʱࠁ
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_ˢʶʽ̅^˶ƪ
᳅ʍʧɥʊۆʠʊ୙ʂʅɡʪƑ௡Ҡʇ઺௡ҠƐޔ
Ҡʍࢰʎ઱ࢰʊɶƐɼɲʊʽ˖ʼছʱനʘʅචҾ
଺ʊᓕӷɶɾƑ_ˉƪːƪ^˶ƪ˜ƪƏ_ˢʶʽ̅^˶
ƪ̅Əˋ_ˁ˻˼^Ə˨ˑ >_آLࠇȷRࠇ^MDࠇQDࠇ _EDLNDӑ^MDࠇQ
VXࣞ_NXUDUL^ EXWD@(ӣছॷਚۑ࣪ <ॷਚц >ʊʎᓕӷ
цʡݴʨʫʅɣɾ)Ƒ
_ˡʶ^˂̀ƪ >_KDL^JZDࠇ@ǈ෠ǉࢬɴʉຠƑǄࢬຠǅʍձƑ
߉ෂൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(౮
ࡎƑˇˢ˝)ʍោʍˡ˼ຠƑ૰خต 5ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 70
ˍ̅˓ʍ඄ʱຜډਜʊʮɾɶƐډਜʱڑଜɶɾʡ
ʍƑɼʍђʊபসʍ́ʶ˶ƪʆډਜʱϔɬଫʠƐˡ
ʶ˂̀ƪʊɶʂɪʩӾɬଫʠʅɡʪƑʸ_ˉʽʿʍ
ຠʇˡʶ˂̀ƪʍຠʆ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@ ʍঽ
ഈʎڑʠʨʫʅɣʪƑ
_ˣʶ^ˇ >_SDL^VD@ ǈഃǉ৹ɮƑˉ_˂˚ʷ^Ə˚ʷ_ˌ^
˳ƪʽƪƏ_ˣʶ^ˇƏ_ʽʶ^˼Ə^ˁƪ_˺ƪ >آL_JXWX
^ WX_ȷX^PHࠇNDࠇ _SDL^VD _NDL^UL NXࠇ_MRࠇ@(ީߚʱസೝɰ
<ࡊɧ >ɾʍʉʨƐ৹ɮՒʂʅ๨ʉɴɣʧ)Ƒ
_ˣʶ^ˈʶ >_SDL^ȷDL@ ǈ෠ǉ
ʽ˰
ӫ
ˮ˅
ඌʱݴʪݣʊƐ֫௧
ʍዂʩतʊљɧʪ୓ചƑʃʉɭ (ؾɭ)ʇʉʪ୓ചƑ
଼ঔʊధഒɶʅљɧʪʡʍƑǄధݤǅʍձƑʽ_˰˨
ˁ˞Əˣʶˈʶ^˶ƪƏ_ʸ̅˞^ˁˊƏ^ˑ˼Əʶ_˼
˼^ˢ >ND_PDEXNXQX SDLȷDL^MDࠇ _ުXQQX^NXȹL ^WDUL ުL
_ULUL^ED@(ӫඌʍధݤʊʎόʍᲺച < ୓ച > ʱ๏ɣ
ʅ௬ʫʉɴɣʧ)Ƒ
_ˡʶˊ˹ƪ >_KDLȹRࠇ@ǈ෠ǉ_૗ʩԚǅʍձƑ˧ _ˁ˽^˩
ƪ >֝Xࣞ_NXUX^SXࠇ@(੔౫)ʍ^ʽˑ >^NĖWD@(ܾ౨ഒƑǄٴǅ
ʍձɪ) ʍ઺Ԩ೼ʊɡʪ_ˊƪ^˺ƪ >_ȹLࠇ^MRࠇ@(ৈൣ
ʗ૗ʪ௚Ƒ౫ʱˢˑʃɪɺʉɣɾʠʊ૗ʪ௚Ƒৈൣ
ʗ૗ʪ_˘ʵ̅^˜ƪ >_WLQ^QDࠇ@<ࠬ௚ >)ʊٗʲʆ_˩
ƪˈ̅˩ƪʱˢˑʃɪɺʉɣʧɥʊڑଜɸʪԚƑ
_ˣʶ^ˊ̅ >_SDL^ȹLӔ@ǈ෠ǉధ৏Ƒजߚʣ൥ߚʍ֯ഐ
ʱ֯ɧʪɲʇƑ೩૾ʎ_ˊ̅ˢʶ >_ȷLPEDL@(৏ధʩ)
ʇɣɥƑǄFaijen.ˡʶˎ̅ (ధ৏)Ə Ienuo cubaru(৏
ʱధʪ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑ_ˣʶ^ˊ̅Ə_ˉʹƪ^ʽ
ƪƏ^ʴ˕ˣˑƪƏˉʷ_ʽˉ^ʿƪƏ^ˣʶƏˉ_˱Ə
ʼƪ˻^ˉ >_SDL^ȹLӔ _آHࠇ^NDࠇ ^ުDSSDWDࠇ Vw ࣞ_NDآL^NLࠇ ^SDL
آL_PL ުRࠇUD^آL@(֯ഐʍధ৏ʱɶɾʍʉʨƐɩఘɴʲ
< ޮʍजࢗ > ੷ʱΠௐɶʅɬʅఞ < ՗Լʍէ߲ >
ʱɶʅ૬ɬʉɴɣ)Ƒ_ˊ̅ˢʶ >_ȹLPEDL@(ధ৏ؤ)
ʎਲۼߚʊ࡞ߚɸʪݍђ֙ʍਲดऩƏƑ
_ˣʶ^ˑ >_SDL^WD@ǈ෠ǉ௜Ƒ௜ൣƑॸ೅୷ඐԱφ੉ʍु
୔ણ੉Ƒ^ˣ̅ˑƪ >^SDQWDࠇ@(௜Ƒ௜ൣƑॸ೅)ʇʡɣ
ɥƑ_ˢ̅^˞̅Ə_ˣʶ^ˑƪƏ_˚ƪˇ^Ə˚ʷ˼̅Ə
^ˣ˽̅ >_EDQ^QXP _SDL^WDࠇ _WRࠇVD^ WXULP ^SDUXӔ@(߈
ʡॸ೅୷ < ௜ൣ > ʗ୔ਈʱࠪʩʊۼɮ)Ƒ_ˣʶˑ
^˜ƪƏ_ˑƪ^˶ƪƏˋ_ˁ^˼˘ʵƏ^ʸ˜ƪƏ˚ʷ_
˰˾ƪ^˘ʵ˽Ə_˰ʶ˶ƪ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >_SDLWD
^QDࠇ _WDࠇ^MDࠇ VXࣞ_NX^ULWL ^ުXQDࠇ WX_PDUHࠇ^WLUX _PDLMDࠇ^ VXࣞ
_NX^URࠇWWD@(ॸ೅୷ඐԱφ੉ < ௜ൣ > ʊ୔ࢬцʱݴ
ʂʅƐɼɲʊࡩఽɶ <ఽʩ >ʉɫʨϊݴɴʫ <ബ
ʱݴʨʫ >ɾ)Ƒ
_ˣʶ^˙ʵ̅ >_SDL^GLӔ@ǈ෠ǉ_ఞ୒ǅʍձƑ^ʸˮƪ >^
ުXERࠇ@(ά೼Ƒ୞ʍ઺ʍजʍ݇ɸजॵʉࢊ)ʗ૾ɹʪ
னʍ௬ʩۇʊɡʪࢬцೝɬʍฉƑɼɲʊʎ_˅ƪ^˿
>_NRࠇ^UR@(܉໣)ɫ॔ɧʨʫʅɡʩƐટ१ʎɼɲʧʩ
઺ʗʎ௬ʫʉɣʇɣʮʫʅɣʪƑ೩૾ʎɼɲʆ܉ʱ
ഘɬƐ՗ԼʱۼɥƑˣʶ˙ʵ̅ (ఞ୒)ʇʸ_˨^˶ƪ
>ުX_EX^MDࠇ@(൒ц)ʍԨʍ؃ԨʱƐ^˳ƪ >^PHࠇ@(ଟƑە
࣪)ʇɣɥƑʿ_˓ˆ̅ >NL ࣞ_ٓLJRӔ@(ٗԼݝ)ʊʎƐˣ
ʶ˙ʵ̅ʍৈʊˇʽˇ (ޮ) ʣ˘ʵˊ˼˥ƪ (ࠬވ
ʩ೼Ƒટ१जंࠖ)Ɛˢ_ʿˇʽ^ˇ >ED_NLVDND^VD@(༂
ޮ)ʨɫ݈ʩƐܾϞʍٵഐ঄ʊʎਲऩ੷ɫ⽷ʱ೧ɣ
ʅ݈ʪƑʸ˨˶ƪ (൒ц) ʍ௜ਜʊˢ̅˅ (೹ੜ) ʱ
ݴʂʅ˨˛ʷ_˽ʿ˹̅ˀ̅ >EX_GXUXNMRӔJLӔ@(๙ʩ
׆ڊ)ɫ൚ఈɴʫɾƑɼʍݣƐʸ˨˶ƪ (൒ц)ʎӎ
цʍՑఉʱѢɾɶɾƑ฾׋ʎਅʅˢ̅˅ʍ೹ੜʆ
ࣣСɴʫƐॸਲʇ୼ਲɫ܏டʆʉɴʫɾƑ^ˊƪˉ
̅ʽ >^ȹLࠇآLӔND@(ણ๘ൣ < टђ >)Ɛ˨_˛ʷ˽ˉ̅
ʽ >EX_GXUXآLӔND@(೹ɣൣ <टђ >Ƒ๙ʩൣ <टђ
>) ɫ൱௻ݝʍʧɥʊ୼ਲƐॸਲɫ੆ۛɶʅֳСɸ
ʪɲʇʎʉɪʂɾƑ
_ˣʶ^˜ƪ >_SDL^QDࠇ@ǈ෠ǉМ௚Ƒ
˓˹ʸˀ˹˭ʸ
଒֩൥ʍφʃƑ
˖˼
଒
˂
׿ʍφʃƑφࣰʍ૫ɣ˲_˚ʷ^˜ƪ >PX_WX^QDࠇ@(ච
௚) ʊφଜԨӊʊ˸_˒˜ƪ >MX_GDQDࠇ@(߂௚) ʱࠪʩ
ೝɰƐɼʫɽʫʊ଒ʩधʱʃɰʅ଒ʪ֩൥Ɛʝɾʎ
֩׿ƑౡԨ୷ʆʎචҾ଺ʉМ௚֩ʎʉɮƐԜઅʉ^
ʶˠƪˣʶ˜ƪ >^ުLQRࠇSDLQDࠇ@(РԱʆʍМ௚֩) ɫ
ۼʮʫʅɣɾƑ_ˣʶ^˜ƪƏ_ˉ̅^Əˣ˽Ə^˦̅˰
ƪƏʽ_˖˞^Əˡ_˻^ˆƪƏ^ʿˉ˘ʵƏʸ_˼ˢƏ
˲̅^˒˝Əˉ_˘ʵƏ˭ƪˉ^ˑ >_SDL^QDࠇ _آLP^ SDUX
^SLPPDࠇ NĖ_ْXQX^ KD_UD^JRࠇ ^NL ࣞآLWL ުX_ULED PXQ^GDQL
آL ࣞ_WL KRࠇآL ࣞ^ WD@(М௚֩ʱɶʊۼɮߢʎƐʽ ˖ʼʍഈಓ
ʱঔʂʅƐɼʫʱ⅃ʊɶʅ଒ʂɾ)Ƒ
_ˣʶ^˝ƪ >_SDL^QLࠇ@ ǈ෠ǉ޽ܲƑࠩܲɪʨഒɪʫɾ
ࢬɴɣܲƑǄᴌɣܲǅʍձƑ˲_˚ʷ^˝ƪ >PX_WX^
QLࠇ@(ࠩܲ)ʍ੆ձڶƑ_ʸ̅^˰ƪƏ˲_˚ʷ^˝ƪ˜ƪ
̅Ə_ˣʶ^˝ƪ˜ƪ̅Əʶ˕_˃˜Ə˱ƪ˾ƪ^̅ >_
ުXP^PDࠇ PX_WX^QLࠇQDࠇP _SDL^QLࠇQDࠇӔ ުLN_NHQD PLࠇUHࠇ
^Ӕ@(όʎࠩܲʊʡ޽ܲʊʡ੪ޗࠄʂʅɣʪ)Ƒ
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_ˣʶ˞^Ə˕ˋ
_ˣʶ˞^Ə˕ˋ >_SDLQX^ VVX@ǈໞǉʎɧ (ఴ)ʍഛƑǄɼ
ʏɪɸǅʍձʎʉɣƑ_ˣʶ˞^Ə˕_ʔʳʶ˲˞^˜
ƪƏ˚ʷ_˰˽^ʽƪƏ^˕ˋƏ^˰˽̅˒Əʶ˕_˃
˜^Ə˶_˝^˶̅ >_SDLQX^ I_IDLPXQX^QDࠇ WX_PDUX^NDࠇ
^VVX ^PDUXQGD ުLN_NHQD^ MD_QL^MDӔ@(ఴɫअʘഐʊ߃
ʝʪʇഛʱʝʪ <ൢʪ >ʍʆಝ࣭ʊɬɾʉɣ)Ƒ
_ˣʶ˞Əˮƪ̅˃ƪ^˽̅ >_SDLQX ERࠇӔNHࠇ^UXӔ@ǈໞǉ
ఴɫɾɪʪƑ_ˑƪ˽^Əˉ_˚ʷˑ^˸ƪƏ^˕ˇ˼
ʶˌ˜ƪƏ_ˣʶ˞Əˮƪ̅˃ƪ^˼˘ʵƏ̅_ʽƪ
˻˞ >_WDࠇUX^ آL ࣞ_WXWD^MXࠇ ^VVDULުLȷXQDࠇ _SDLQX ERࠇӔNHࠇ
^ULWL ުӔ_NDࠇUDQX@(ઃɫࠐʅɾʍɪƐ೭ʫɾ֫ʊʮʂ
ʇఴɫɾɪʂʅׯՅʫʉɣ)Ƒ
_ˣʶ^˟ƪ >_SDL^QHࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒว๸ўʍ୼ʊɡʪ
ࢬೕўʍц೧ʍڏɣ෠࣌Ƒ
_ˣʶˠƪ^˻ >_SDLQRࠇ^UD@ǈ෠ǉ୑ࢳࣣƐЫɣ௜ൣʊ
ਮݥɸʪʇ৳௼ɴʫɾ୷Ƒ_ˣʶˠƪ˻^˞Ə^ˉ˰ƪ
˻Ə_ˠƪ˼˸ƪ^ˢƏ_˸ƪˉƏʼƪ^˼ >_SDLQRࠇUD^
QX ^آLPDࠇUD _QRࠇULMXࠇ^ED _MXࠇآL ުRࠇ^UL@(Ыɣ௜ൣʍ୷ɪ
ʨ൱Ə௻ʱϔɬՅɺʅɬʅɮɿɴɣ)Ƒ
_ˣʶˢ^ˑ >_SDLED^WD@ ǈ෠ǉ௜Ƒ௜ൣƑॸ೅ඐԱφ
੉ʍु୔ણ੉ƑǄ௜ઐǅʍձƑ/_˰̅ʽƏˣʶˢˑ^
Ə˱_́ˑˉ^ˢƏˣ_˰˞^Ə˱_˽^ˋ˶Əˁ_˻^˞Ə
^ˣ˰/>_PDӔND SDLEDWD^ PL_ZDWDآL^ED SD_PDQX^ PL_
UX^VXMD NX_UD^QX ^SDPD@(छ૰ɯ௜ൣʱٵୟɸʇೕ
ɫٵɧʪʍʎևϲʍೕ)ƑౡԨ઺т (ౡԨছ)ǆౡԨ
୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
_ˣʶ˧ʿ >_SDL֝XNL@ǈ෠ǉҙऽɬƑФਈʍ֋Ӏʱੵ
ɬ௬ʫʪɾʠʍ઱஋ƑФਈඣʊಡɧೝɰʅɡʪƑ
ǄFaibuqi. ˡʶ˨ʿ (ҙऽ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑ˲_ʽ
^ˉʹƪƏʿ_ˉ˽^ˢƏ_ˣʶ˧ʿ^˜ƪƏ_ˉ˕^ʿ˘
ʵ˽Əˑ_ˢˁ^˞Ə_ˋʶʾ˻ƪ^Əʸ_ˑ^ˏƪ˕ˑ
>PX_ND^آHࠇ NL ࣞ_آLUX^ED _SDL֝XࣞNL^QDࠇ _آLN^NLWLUX WD_EDNX
^QX _VXLJDUDࠇ^ ުX_WD^VRࠇWWD@(ঈʎФԛʱҙऽɬʊੵɣ
ʅ <ɽ >Фਈʍ֋Ӏʱɩʇɴʫɾ)Ƒ
_ˣʶ˰ƪ^˽ >_SDLPDࠇ^UX@ǈ෠ǉঢ҉ʩƑ਴ऩʱࡰɶ
౞ɮɲʇƑ౞ɰ׼ɰɸʪɲʇƑǄ৹҉ʩǅʍձƑ_ʽ˕
^˖ʳƪƏ_ˋƪ^˞Ə^˦ˋ˲ˢƏ˰_˘ʵ^˽Əˣ_˼^
ˢƏ_́ƪƏʸʶ˞^Ə˱˓ʹƪ˻Ə_ˣʶ˰ƪ^˽Ə
_ˉƪƏˀƪƏ˫ƪ^˼ >_NDW^ْDࠇ _VXࠇ^QX ^SL ࣞVX ^PXED
PD_WL^UX SD_UL^ED _ZDࠇ ުXLQX^ PLٓHࠇUD _SDLPDࠇ^UX _آLࠇ
JLࠇEHࠇ^UL@(ಊʨʎ૞ʍ੖ɮʍʱ੊ʂʅۼɮɪʨƐ؛
ʎࣣʍனɪʨঢ҉ʩɶʅۼʂʅ֟ʫ)Ƒ
_ˣʶ^˰˽̅ >_SDL^PDUXӔ@ǈ߭ஞǉ1৹ʝʪƑਤɴɫਕ
ɸƑ_˩ƪ˽^˞Ə_˦˷ƪ˿ƪƏ_ˣʶ^˰˽̅ʽ˶ƪ
˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Ə_ˣʶ˰˻̅^˖ʻƪ >_SXࠇUX^
QX _SMXࠇURࠇ SDL^PDUXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWD^QX _SDLPDUDQ
^ْRࠇ@(൱௻ݝʍ௪ପ < ௪ূʩ > ʎ৹ʝʪɿʬɥʇ
ɪʇʡ޻ʂɾɫƐ৹ʝʨʉɣɼɥɿ)Ƒ_˦˷ƪ˿
ƪƏˣʶ^˰˼Ə_˜ƪ̅^˛ʷƏ_ˣʶ^˰˽Ə^ˁ˚
ƪƏʽ_˝˘ƪ^˻Ə˕_ˉƏ˨ˑ >_SMXࠇURࠇ SDL^PDUL
_QDࠇQ^GX _SDL^PDUX ^NXWRࠇ ND_QLWHࠇ^UD آ_آLEXWD@(௪ପ
ʎ৹ʝʂʅɶʝʂɾɫƐ৹ʝʪɲʇʎ฽ʅɪʨ
ഒɪʂʅɣɾ)Ƒ̅_˫ƪ˰ƪƏˣʶ^˰˾ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ SDL^PDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭɶʎ৹ʝ
ʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣʶ^˰˼ >_SDL^PDUL@(৹ʝʫƑ֎
ɱ)Ƒ৹ʝʪƑ৹ɮʉʪƑ_˺ʶ^˶ƪƏ_ˣʶ^˰˽̅
˘ʵƏˉ_ˢƏ́ƪƏˣʶ^˰˼Ə^ˣ˼ˢ >_MRL^MDࠇ _
SDL^PDUXQWL _آLED ZDࠇ SDL^PDUL ^SDULED@(ɩ࡫ɣʎ௪
ପɫ৹ʝʪʇɣɥɪʨƐ؛ʎ৹ʠʊۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
2֎ɭɸɭʅ౧છʱڷʪƑ˺ƪ_˺ƪƏˣʶ˰˽^˜
_˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ SDLPDUX^QD_GDࠇ@(ʧɮુίɶʅ౧છʱ
৹ʝʪʉʧ)Ƒ
_ˣʶ^˱ >_SDL^PL@ ǈ෠ǉણ෠Ƒ௜೿ٵ (ॸ೅୷୼೼
ʍ൱ڀ < ੝ڀƐ੝ೡ > ણ׶)Ƒ઱ೡ࡛ීʍζ࡛ʊ
ʧʂʅҟ੩ɴʫɾƑ_ˣʶ^˳ƪƏˑ_ʿ^˛ʷ̅˩ˋ
˞Əʶ_ˊ˷ƪ^Əˉ_˘ʵ˽^Əˋ_ˁ˻^˾ƪ˖ʻƪ
>_SDL^PHࠇ WĖ_NL^GXPSXࣞVXQX ުL_ȹXࠇ^ آL ࣞ_WLUX^ VXࣞ_NXUD^
UHࠇْRࠇ@(௜೿ٵࡘ๮ʎ઱ೡऩɫζ࡛ɶʅݴʨʫɾɼ
ɥɿ)Ƒ
_ˣʶ^˱ˊ˻˰ >_SDL^PLȷLUDPD@ǈ෠ǉ൱௻ݝʍѤʍ
φʃƑ_ˣƪ^˾ƪ (ᓷຓঽֳ৾) ʍگƐ_˸ƪʴˀˊ
˻^˰ (फ़่ɱˊ˻˰)ʍگʊѤʮʫʪजѤƑ_˩ƪ˽
^ʸˑ >_SXࠇUX^ުXWD@(൱௻ݝʍѤ)ޖࣆƑ
_ˣʶ˱^˽̅ >_SDLPL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉ৹ʠʪƑ৹ɮɸ
ʪƑࠥ௻ৰʎƐˣ_˶˱^˽̅ >SD_MDPL^UXӔ@(৹ʠʪ)
ʇɣɥƑˉ _˂˚ʷƏˣʶ˱^˽̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƏ
^˘ʵ˰Əʴ_ˀ˼^ˢ >آL_JXWX SDLPL^UXQWL ^ުXPXࠇND
^WLPD ުD_JLUL^ED@(ީߚʱ৹ʠʧɥʇ޻ɥʉʨࠬԨ૴
ʱࣣɱʉɴɣʧ)Ƒ
_ˣʶ^˲ʿ >_SDL^PXNL@ ǈ෠ǉ௜ۈɬƑ˝_ˉ˲ʿ >QL
_آLPXNL@(ඐۈɬ) ʍ੆ձڶƑˣ_˚ʷ˰^˞Ə_˶ƪ^
˶Ə˲ƪ_˽Əˣʶ^˲ʿ˝˽Əˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪ
>SĖ_WXPD^QX _MDࠇ^MD PXࠇ_UX SDL^PXNLQLUX VXࣞ_NXUD^UL _
EXࠇ@(ౡԨ୷ʍўʎৌ೼௜ۈɬʊݴʨʫʅɣʪ)Ƒ
ˢʶ_˶ƪ^˰ >EDL_MDࠇ^PD@ǈ෠ǉʮɪʠ (ࠥҀ)Ƒɶʲʠ
(ओҀ)Ƒˢ_ʽ^ˢʶ >ED_ND^EDL@(ࠥҀ) ʇʡɣɥƑʸ
_˽^ˌ̅Ə^˜˽ʽƪƏ_ʿƪ^˞Əˢʶ_˶ƪ^˰̅Ə
ˢ_ʽ^ˣƪƏ^˜˼Ə^ˁ̅ >ުX_UX^ȷXQ ^QDUXNDࠇ _NLࠇ^
QX EDL_MDࠇ^PDP ED_ND^SDࠇ ^QDUL ^NXӔ@(ࢉќʊʉʪʇ
෼ʍओҀʡࠥ๕ʊʉʂʅɮʪ)Ƒ
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_ˣʶ˶ʿʾ˰
_ˣʶ˶ʿʾ˰ >_SDLMDNLJDPD@ǈ෠ǉঊҙࣄɬ๒Ƒ_ʸ
ƪ˽ˣʶ >_ުXࠇUXSDL@(ঊҙ) ʱݴʪ๒Ƒ_ʸƪ˽ʶˉ
>_ުXࠇUXLآL@(߂ޝڴ) ʱࣄɣʅঊҙʱݴʪɾʠʊ݃ೕ
ʆ֎ɳɶʨɧʍ๒ʱݴʂʅɣɾƑ_ˣʶ˶ʿʾ˰^˜
ƪƏ_ʸƪ˽ʶˉˢ^Əʶ_˼^Ə˶_ʿ˘ʵƏʸƪ˽ˣ
ʶ^Əˋ_ˁ˽^ˑ >_SDLMDNLJDPD^QDࠇ _ުXࠇUXLآLED^ ުL_UL^
MD_NLWL ުXࠇUXSDL^ VXࣞ_NXUX^WD@(ঊҙࣄɬ๒ʊޝڴঊʱ
௬ʫƐࣄɣʅঊҙʱݴʂɾ)Ƒ
_ˣʶ˽ >_SDLUX@ ǈ෠ǉहƑ෢ߥƔ੝९ॲʝʫʍ໳
௻ৰɫ๑ɣʪƑˇ_ʿʽˉˣʶ˽ >VĖ_NLNDLSDLUX@(࠴
ɪɸʆࣸਚɶɾह)Ƒ_ʸ̅˞^ˉ˽ˣʶ˽ >_ުXQQX^
آLUXSDLUX@(όʍࠓࡡʆࣸਚɶɾह)ƑɩඣʍǄ߆޶
೹ǅʍѤʍǄனѤǅʊ/Ưˣ˒˻˶Ə˜˰ˉƏ˜˰
ˉ˶Əˣʶ˽Əˣʶ˽˶Ə˧˜˨Ư(˚ʸˆ˿ʸʶ
́ˉʎޭतʊɶƐޭतʎˣʶ˽ < ह > ʱɪɰƐह
ʊʎ׳௻൒ʍࠄʱƯ)/ʇѤʮʫʅɣʪƑˁ_˞Əˣ
ʶ˿ƪ^Əʶ˕_˃̅^Əʿ_ˉ^˽̅ >NX_QX SDLURࠇ^ ުLN
_NHӔ^ NL ࣞ_آL^UXӔ@(ɲʍहʎ࡯२ɶʅಝ࣭ʊޤළɫʃ
ʧɣ)Ƒ_ˣʶ˽^Ə˝_ˢˉ˘ʵ^Əʿ_ˇ^ˋ̅ >_SDLUX^
QL_EDآL ࣞWL^ NL ࣞ_VD^VXӔ@(हʱऎɪɺʅ࡯२ɴɺʪ)Ƒ
_ˣʶ˽˞Ə˕ʔʳ >_SDLUXQX ˤD@ǈໞǉहʍয়ƑǄह
ʍ޶ǅʍձƑहʱ௬ʫɾ೛ʍଞʊຍʝʪʈʬʈʬ
ʇɶɾఀЍࣳʍഐࠃƑओɶɮहʱݴʪݣʊƐɲʫ
ʱ௬ʫʪʇहʍয়ʊʉʂʅ৹ɮहʱࣸਚɸʪɲʇ
ɫʆɬʪʍʆ, Һўଟʆ੝ߚʊൃਮɴʫʅɣɾƑ_
ˣʶ˽˞Ə˕ʔʳƪƏ˶ƪʽƪ^ˊƏˑ_˨ʶ˺ƪ˕
^ˑ̅ >_SDLUXQX ˤDࠇ MDࠇNDࠇ^ȹL WD_EXLMRࠇW^WDӔ@(हʍয়
ʎўඬʊൃਮɴʫʅɣɾ)Ƒ
_ˢʶ˽̅ >_EDLUXӔ@ ǈ਴ஞǉ࠴ʉʈʊ਴ʍЍ੄ʱܴ
ɻʅూʠʪƑुʆӘʪƑ_ˢʸ̅ >_EDXӔ@(ुʆూʠ
ʪ) ʇʡɣɥƑˣ_˜ˈ^˃ƪƏ_ˢʶ˻̅^ʽƪƏ_ˋ
ƪ́^˞Ə˞_˰˻̅^˒ƪƏ˱_ˊ^ˉƏ_ˢʶ˼ >SD_
QDȷD^NHࠇ _EDLUDӔ^NDࠇ QX_PDUDQ^GDࠇ _EDLUL@(ʎʉɵɰ
< ݍࢉʊࡰʪࣶຏ࠴ > ʎʴ˽˅ƪ˽୩ॐɫֽɮʅ
ुʆӘʨʉɣʇϕʠʉɣɪʨुʆӘʫ)Ƒ_ˢʶ˘ʵ
^Ə˞˱Ə^˱ˇʽƪƏ_ˢʶ˽^Əˁ˚ʷ̅Ə^˜˽̅
>_EDLWL^ QXPL ^PLVDNDࠇ _EDLUX^ NXࣞWXQ ^QDUXӔ@(ुʆӘ
ʂʅϕʲʆʧɰʫʏƐӘʪɲʇʡʆɬʪ)Ƒ^ˢƪƏ
˱_ˊ^ˉƏ_ˢʶ˽̅ >^EDࠇ PL_ȹL^آL _EDLUXӔ@(߈ʎु
ʆӘʪ)Ƒ_́̅˞̅Əˢʶ˾ƪ (_ˢʶ˼ˢ)^Ə˱ˇ
˲˞ >_ZDQQXP EDLUHࠇ_EDLULED^ PLVDPXQX@(؛ʡु
ʆӘʫʏວɣʍʊ)Ƒ˱_ˊ^ˉƏ_ˢʶ˼ >PL_ȹL^آL _
EDLUL@(ुʆӘʫ)Ƒ
_ˣʶ^˽̅ >_SDL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉ௚ʣ۳ʱϔɬМʏɸƑ
ણ෮ʣҘ෮ʊᴌʮɺʅМʏɸƑ෸ʱМʘʪƑᴌʮɺ
ʪƑ^˜ƪƏ_ˣʶ^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏʽ_ˊ˞
Əˋƪ́^˞Ə_ˣʶ˻˻^˞ >^QDࠇ _SDL^UXQWL _EHࠇQ^GX
ND_ȹLQX VXࠇZD^QX _SDLUDUD^QX@(௚ʱϔɬМʏɼɥ
ʇɶʅɣʪɫƐ೿ɫֽɮʅϔɬМʏɴʫʉɣ)Ƒ^˜
ƪƏ^ˣʶƏ^˱ˇʽƪƏ_ˣʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽
̅ >^QDࠇ ^SDL ^PLVDNDࠇ _SDL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(௚ʱϔ
ɬМʏɶʅʧɰʫʏƐϔɬМʏɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˜
ƪ_˜ƪ^ˉƏ_ˣʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >QDࠇ_QDࠇ^آL _SDL^
MDࠇ ^PLVDPXQX@(૫ɮϔɬМʏɺʏɣɣʍʊ)Ƒˇ_ˢ
˜ƪ˶^Əˁ˜ƪ˘ʵƏ_ˣʶ^˼ >VD_EDQDࠇMD^ NXQDࠇWL
_SDL^UL@(ᯓ < ⾅ > ଒ʩ௚ʎɲɲʊʑʂʐʂʅМʏ
ɶʉɴɣƑ݃ೕɪʨу܏ɣʗᯓ଒ʩ௚ʱᴌʮɺʅ
ɩɰ)Ƒ
_ˢʸ >_EDX@ ǈ෠ǉ 1඄Ƒࠬʊߡʅʪݟ૫ɣ෼ʣ઱Ƒ
໳௻ৰʍڊ๕Ƒࠥ௻ৰʎƐ^ˮƪ >^ERࠇ@(඄) ʇɣɥƑ
>DX@ Ə →Ə >Rࠇ@ ƏʍёϜഷѓʊʧʪʡʍƑ^ˑ̅
˅ƪƏ_˦̅ˀ^˲ˠƪƏ^ˢʸˉƏˉ_˚ʷ˜ƪ^˼Ə
_˫ƪ^ˑ >^WDӔNRࠇ _SLӔJL^PXQRࠇ ^EDXآL آL ࣞ_WXQDࠇ^UL _EHࠇ
^WD@(઎ۋ஖൸ࠖʎ඄ʆੵɪʫʅɣɾ)Ƒ2඄ࡱƑ඄
๙ʩƑ൱௻ݝʊʎ඄๙ʩɫࣣСɴʫɾƑ_˩ƪ˽
^˜ƪƏ^ˢʸƏʸ_˚ʷ^ˑ̅ >_SXࠇUX^QDࠇ ^EDX ުX_WX^
WDӔ@(൱௻ݝʊʎ඄ʱ਽ʂɾ <඄๙ʩʱɶɾ >)Ƒ
^ˢʸƏ^ʸ˚ʷ̅ >^EDX ^ުXWXӔ@ ǈໞǉ඄ʱ਽ʃ (඄
๙ʩʱɸʪ)Ƒ൱௻ݝʩʊʎ൚ఈ೹๙ʇɶʅƐ୑
஍଺Ǆ඄๙ʩǅɫࣣСɴʫɾƑॸਲƐ୼ਲ੆ۛʆ
ֳСɴʫɾƑˇ_ˁ^ˮƪ >VĖ_NX^ERࠇ@(෼ୱ๙ʩ)Ɛ˽_
ˁˇˁ^ˮƪ >UX_NXVDNX^ERࠇ@(໷ࠞ඄๙ʩ)Ɛ˜_ˀ˜
ˑ >QD_JLQDWD@(૫ୱ๙ʩ) ɫСɷʨʫɾɫƐ୼ਲʍ
඄๙ʩʎφ౶଺ʊອֽɮƐُɶɣஞɬɫற૙ʆɡ
ʩƐॸਲʍ඄๙ʩʎஞɬɫࡠʨɪʆƐثʱࡥߏɸʪ
ʡʍʆɡʂɾƑ_ʶ̅˞˲˻˞Əˢʸ^́ƪƏʾ_˰^
ˁƏʶ_˼˘ʵ^Əʸ˘ʵ˘ʵƏ˜_˻ƪ^ˏƪ˕ˑ >_
ުLQQXPXUDQX EDX^ZDࠇ JD_PD^NX ުL_ULWL^ ުXWLWL QD_UDࠇ
^VRࠇWWD@(ॸਲʍ඄๙ʩʎܠ <waist> ʱ௬ʫʅ਽ʅ <
๙ʫ >ʇ׃ɧʨʫɾ)Ƒ
_ˣʸ˽ >_SDXUX@ ǈ෠ǉϡँƑφ౶ʍऩʎહ๑ɶʉ
ɪʂɾƑ_ˣʸ˽^Əʿ_ˏƪ^˽Ə˩_ˏƪ^Əˉ_˰^˜
ƪƏˀ˷_ˑƪ˽Əʼƪ˕^ˑʽ˶ƪ >_SDXUX^ NL ࣞ_VRࠇ^
UX SXࣞ_VRࠇ^ آL_PD^QDࠇ JMX_WDࠇUX ުRࠇW^WDNDMDࠇ@(ϡँʱહ
ʨʫʪऩʎƐ୷ʆʎѕऩɩʨʫɾɪʌɧ)Ƒ
_ˢʸ̅ >_EDXӔ@ǈ਴ஞǉ࠴ʱुʆӘʪƑూʠʪƑ_ˢ
ʶ˽̅ʇʡڊɥƑ˱_ˊ^ˉƏ_ˢʸ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ
̅^˛ʷƏ_ˢƪ˻˞ >PL_ȹL^آL _EDXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX _
EDࠇUDQX@(ुʆӘʬɥʇ޻ɥɫӘʫʉɣ)Ƒ˱ _ˊ^ˉƏ
_ˢʶ^˱ˇʽƪƏ_ˢʸ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >PL_ȹL^
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آL _EDL^ PLVDNDࠇ _EDX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ुʆӘʂʅʧɰ
ʫʏƐӘʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ̅_˫ƪ˰ƪƏˢʶ˶ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ EDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ࢭɶʎ
ुʆూʠɾʨ < Әʂɾʨ > ɣɣʍʊ)Ƒ˱_˛ʷ˲
̅˃ƪ^˞Ə˞_˴ƪ^˽Əˇ_˃ƪƏ˅ƪ^˻ƪˉƏ_
ˢʶ^ˢ >PL_GXPXӔNHࠇ^QX QX_PRࠇ^UX VĖ_NHࠇ NRࠇ^UDࠇآL
_EDL^ED@(ɳೠऩ < ࢗ१ > ൣʍϕʝʫʪ࠴ʎ˅ʽ˅
ƪ˻ƪʆӘʫʧ)Ƒˇ _˃ƪƏ˱_ˊ^ˉƏ_ˢʶ^Əˉʿ
>VĖ_NHࠇ^ PL_ȹL^آL EDL^ آL ࣞNL@(࠴ʎुʆӘʂʅɩɰ)Ƒ
_ˣʸ̅ >_SDXӔ@ǈ਴ஞǉధʪƑధೣɸʪƑ_˶ƪʽƪ^ˊ
Ə_ˣʸ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪ
Ə_ˣƪ˻˞ >_MDࠇNDࠇ^ȹL _SDXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX _WDӔJD^
آHࠇ _SDࠇUDQX@(ўඬʊ <ўʍॐ >ధʬɥʇ޻ɥɫƐφ
ऩʆʎధʨʫʉɣ)Ƒ˧_ˑƪ˽^ˉƏ_ˣʶ^Ə˱ˇʽ
ƪƏʴ_˖ʳˢƪ^ʿ˜Ə˲ƪ_˽Əˣʸ^Əˁ˚ƪƏ^
˜˽̅ >֝Xࣞ_WDࠇUX^آL _SDL^ PLVDNDࠇ ުD_ْDEDࠇ^NLQD PXࠇ_
UX SDX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(௡ऩʆధʂʅʧɰʫʏƐ෢௪
ʝʆʊৌ೼ధʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ˣʶ
˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP _SDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇధʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_́ƪƏˑ̅ʾ^ˉƏ_ˣʶ >_
ZDࠇ WDQJD^آL _SDL@(؛φऩʆధʫ)Ƒ
^ˣʸ̅ >^SDXӔ@ (1)ǈ߭ஞǉᴌɥƑഈᴌɥƑஞഐɫഈ
೼ʱഐʍ೅෮ʊʃɰʅƐ୑ɥʧɥʊζஞɸʪƑහ
ਈʉʈɫʡʍʊ๭ʞೝɣʅ୑ʮʂʅɣɮƑ^ʴ˖ʳ
˘ʵƏ_˚ʷƪˉ^˜Ə^ˣʸ̅˘ʵƏˉ_ˑ̅˛ʷƏ
_ˣƪ˻̅^ˉʹ̅ >^ުDْDWL _WXࠇآL^QD ^SDXQWL آL ࣞ_WDQGX
SDࠇUDӔ^آHӔ@(ࢋɣʍʆЧਜʊᴌɩɥʇɶɾɫƐᴌʮ
ʫʉɪʂɾ)Ƒ^ˣʶ˱ˇˑ̅˘ʵ̅Ə^ˁ˜ƪƏ^ˣ
ʸƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^SDLPLVDWDQLWLӔ ^NXQDࠇ ^SDX
^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ᴌʂʅʧɮʅʡƐɲɲʆʎᴌɥɲ
ʇʎʆɬʉɣ)Ƒ_˚ʷƪˉ^˜Ə_ˣʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_WXࠇآL^QD _SDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(Чਜʊᴌɧʏວɣ
ʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ^ˣʶˢ >^NXQDࠇ ^SDLED@(ɲɲʆᴌ
ɧʧ)Ƒ˶ _˻^˫ƪƏʿ_ˇƏˣʶ^Ə˨ƪ >MD_UD^EHࠇ NL
_VD SDL^EXࠇ@(௫ߝʎɸʆʊᴌʂʅɣʪʧ)Ƒ (2)ǈ਴
ஞǉ௚ʉʈʱ૫ɮМʏɸƑˇ _ˢ˜ƪ^ƏˣʶƏ^ˁƪ
>VD_EDQDࠇ^ SDL ^NXࠇ@(ᯓ < ⾅ > ଒ʩ๑ʍ௚ʱϔɬМ
ʘʅ <ᴌʮɺʅ >ɬʉɴɣ)Ƒ
_ˣʸ̅ >_SDXӔ@ǈ਴ஞǉঽʱਚʪƑਚঽɸʪƑǄFagu,
i, u, aida. ˡˀ,˂,ʶ˒ (శƔখɭ,ɯ,ɣɿ)Ư. Itauo
fagu.(౮ʱখɯ) ڗƔಌʉʈʱݴʪߢʊ౮ʱখહɸ
ʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑǄখɯǅʍໞ๑
حɫёാѓɶʅ g ё੺๮ɶ (Faidaǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ
)ƐɼʫʊǄ֟ʩǅɫђখɶʅح२ɴʫɾڶƑ^˧˝
Ə_ˣʸ̅ >^֝XQL _SDXӔ@(ঽʱਚʪ <খɯ >)Ƒʶ_ˁ
ˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ʷ˜ƪƏʽ_ˈ˃˞^Ə˱_˜^ʽ˜
ƪ˘ʵƏ_˘ʵ̅˰Əˣʸ̅˘ʵ^Əˋ_˅ƪ˼˘ʵ
^Ə˛ʷƪˉƏ_˧̅˸̅^Əˋ_ˁ^˼˘ʵƏ^ʸˋ˰
ʶ˶ƪƏ_˘ʵ̅˰Əˣʶ˺ƪ˕^ˑ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^
ުDWXQDࠇ ND_ȷDNHQX^ PL_QD^NDQDࠇWL _WLPPD SDXQWL^ VXࣞ
_NRࠇULWL^ GXࠇآL _֝XӑMXQ^ VXࣞ_NX^ULWL ^ުXVXPDLMDࠇ _WLPPD
SDLMRࠇW^WD@(঩گʊљߥۑўʍଟʆ୑ఛঽʱݴʪ <
খɯ > ʇɣʂʅࢀಡɶʅƐ߭ഒʆഥଳʡݴʂʅʸ
ˋ˰ʶ < Υܺ > ߅ʎ୑ఛঽʱݴʨʫɾ < খɭʉ
ɴʂɾ >)Ƒ_ˢ̅^˰ƪƏ^˧˟ƪƏ_ˣƪ˻˞ >_EDP
^PDࠇ ^֝XQHࠇ _SDࠇUDQX@(߈ʊʎঽʎਚʫ < খɫʫ >
ʉɣ)Ƒ^˧˝Ə_ˣʸƏ˩ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^֝XQL _
SDX SXVRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ঽʱݴʪ < খɯ > ऩʎɣʉ
ɣ)Ƒˉ _˰^˜ƪ˘ʵƏ^˧˝Ə_ˣʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞
>آL_PD^QDࠇWL ^֝XQL _SDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(୷ʆঽʱਚʫ
< খɱ > ʏɣɣʍʊ)Ƒ_́ƪƏˑ̅ʾ^ˉƏ^˧˝Ə
_ˣʶ^ˢ >_ZDࠇ WDӔJD^آL ^֝XQL _SDL^ED@(؛φऩʆঽʱ
ਚʫ <খɱ >ʧ)Ƒ
^ˢʽ >^EDND@ǈখசǉحๆߐʍڶԆʆƐ෠ߐʊӹɶ
ʅ_ࠥɣǅǄओɶɣǅʍίʱ೅ɸখசڶʇʉʪƑˢ _ʽ^
ˉʿ >ED_ND^آL ࣞNL@(ओٚ)Ƒˢ_ʽ^ʿˊ >ED_ND^NLȹL@(ॲ
࢝Ƒओɶɣ࢝)Ƒˢ _ʽ^ˢʶ >ED_ND^EDL@(ࠥҀƑओҀ)Ƒ
ˢ_ʽ^˧ʿ >ED_ND^֝XࣞNL@(ࠥɣـ)Ƒˢ_ʽ^˰˓ >ED_ND
^PDٓL@(ࢼʍไ෼)Ƒ^ˢʽ˨ˊ >^EDNDEXȹL@(ড়೫൒
ʍޔಀ෾ʍاƑˢʽʴ˨ˊɪʨʍ୎ᤛ)Ƒ^ˢʽˢ
ƪ >^EDNDEDࠇ@(ড়೫൒ʍޔಀ෾ʍ޴Ƒˢʽʴ˕ˣɪ
ʨʍ୎ᤛ)Ƒˢ_ʽƪ^˲˞ >ED_NDࠇ^PXQX@(ࠥࠖ)Ƒʸ_
˽^ˌ̅Ə˜_˽^ˑƪƏ˶_˰^˞Ə^ʿƪ̅Əˢ_ʽ^ˢ
ʶƏ^̅ˊƏ^˃ƪ̅ >ުX_UX^ȷXQ QD_UX^WDࠇ MD_PD^QX ^
NLࠇQ ED_ND^EDL ^ުQȹL ^NHࠇӔ@(ࢉќʊʉʂɾʍʆޗฐ
෼ʡࠥҀɫࡰʅɬɾ)Ƒ
ˣ_ʽ >SĖ_ND@ǈ෠ǉൎƑե۫ൎƑ෢ߥ઺ՎΤ܇Ɛ߉ෂػ
Յຏී (װࣩ௡໶߅) உʍࠬʆ݃Զʱ؍ʩ౞ɣʅݴ
ʨʫɾƐɣʮʥʪ_˧ʶ̅˓^ˢʽ >_֝XLQٓL^EDND@(؍
ʩ౞ɬൎ) ɫƐڇݥʍˣ_ʽ˶˰ >SĖ_NDMDPD@(ൎޗ)
௜෮ɪʨॸ෮φ੄ʊ٦ਚɴʫɾʇɣɥƑڏɣߢਜ਼
ʊʎƐ˧_ˊ˰˾ƪˣʽ >֝X_ȹLPDUHࠇSDND@(˘ƪ˨
˽ˇ̅ˆʆޱӅɮΩʂʅӈʱݴʩƐ˘ƪ˨˽ˇ̅
ˆʆҬʱɶʅ୪ʆ
ʼʼ
ಙɣƐɼʍࡀΩʱԯɮঊঋʞʊ
ɶɾൎ) ɫɡʂɾƑࡠʨɪɣ݃Զʱྷʩԥɣʅ٦
ਚɶɾචൎʊʎƐචൎʍຜ༂ʊࢬɴʉਫൎɫݴʨ
ʫʅɣʪƑ_˝̅˨^˖ʳƪ >_QLPEX^ْDࠇ@(௼ഏѤ) ʆ
ʎƐൎʍɲʇʱ^˧ʽ˶ƪ >^֝XࣞNDMDࠇ@(Ҥʍў)ʇѤʮ
ʫʅɣʪƑ˜_ʽ̅˨˾ƪ^˞Ə_ʶƪ˼ʿƪ˞^Əˣ
_ʽ˶˰^˜ƪ˽Əˣ_ʽƪ^Əˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪ >QD_
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ˣ_ʽ
NDPEXUHࠇ^QX _ުLࠇULNLࠇQX^ SĖ_NDMDPD^QDࠇUX SĖ_NDࠇ^ VXࣞ_
NXUD^UL _EXࠇ@(ౡԨ୷ʍʉɪʡʩ < ઺т > ʍॸਜʍ
ൎޗʊ <ɽ >ൎʎݴʨʫʅɣʪ)Ƒ
^ˣʽ >^SĖND@ǈ෠ǉ׶ঔʩƑ౔ʣ੦ણʉʈʍ׶ঔʩƑ
ϊʱࣾɧɾʩƐӴʂɾʩƐ౔ʣ୔ʱ۴ɸݣʊ࠷ɰ
ߡʃ׶ঔʩƑǄࡉʍ୔ʍڭɫӴఘњ < ʽ˼ˢʽ >
ʍƯƑවƐ2133ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˩_ˋ^ˣʽƏ_ʽ
ʶ^ˋʽƪƏ_˸ƪ^ˁʶˢ >SXࣞ_VX^SĖND _NDL^VXࣞNDࠇ _MXࠇ
^NXLED@(φˡʽ < φ׶ঔʩ > ۴ɶɾʨ։ʞʉɴɣ
ʧ)Ƒ_ʶ̅ˑ˞^ƏˣʽƪƏ^ˢƪƏ_ʽʶˋ^ˢƏ_ʴ̅
ˑ^˞Ə^ˣʽƪƏ_́ƪƏʽʶ^ˉˢ >_ުLQWDQX^ SĖNDࠇ
^EDࠇ _NDLVX^ED _ުDQWDQX^ SĖNDࠇ _ZDࠇ NDL^آLED@(౔ʍॸ
ਜʍ׶ঔʩʎ߈ɫ۴ɸɪʨƐ୼ਜʍ׶ঔʩʎ؛ɫ
۴ɶʉɴɣ)Ƒ
^ˣʾƪ >^SDJDࠇ@ǈ෠ǉளɱசƑசʍளɱɾऩƑಆ࣌Ƒʸ
_˾ƪ^Əˢ_ʽƪ^˲˞˞Ə_ʼƪˣ^˶ƪ˻Ə^ˣʾƪ
Ə^˜˼˘ʵƏʿ_˲ʶ˖ʳƪ^˞Ə˜_˻^˞ >ުX_UHࠇ^
ED_NDࠇ^PXQXQX _ުRࠇSD^MDࠇUD ^SDJDࠇ ^QDULWL NL_PXLْDࠇ^
QX QD_UD^QX@(ಊʎࠥɣࠖʍʊƐɲʲʉʊ৹ɮɪʨ
ளɱசʊʉʂʅɶʝʂʅњͿਂ < Քʍவ > ʆɾ
ʝʨʉɣ)Ƒ^ˋ˨˽ˣʾƪ >^VXEXUXSDJDࠇ@(ʎɱச <
ளச >)ʊʎن⅟ʍ˝˷ʴ̅ˋɫɡʪƑ
ˢ_ʽƪˢʽƪ^ˉ >ED_NDࠇEDNDࠇ^آL@ǈഃǉݟɪɮƑಝ
࣭ʊݟɮƑ_˨ƪ^˶Əˢ_ʽƪˢʽƪ^ˉƏ_ʸƪ^˱ >
_EXࠇ^MD ED_NDࠇEDNDࠇ^آL _ުXࠇ^PL@(ට߉ʎݟɪɮ ʸ঍ʞʉ
ɴɣ)Ƒ
ˢ_ʽƪ^Ə˱_˛ʷ^˲ >ED_NDࠇ^ PL_GX^PX@ǈໞǉࠥɣ
ࢗƑˉ_˰^˜ƪƏˢ_ʽƪ^Ə˱_˛ʷ^˴ƪƏ˨_˻ƪ
˞ >آL_PD^QDࠇ ED_NDࠇ^ PL_GX^PRࠇ EX_UDࠇQX@(୷ʊʎࠥ
ɣࢗʎɣʉɣ)Ƒ
ˢ_ʽƪ^˲˞ >ED_NDࠇ^PXQX@ ǈ෠ǉࠥࠖƑॾ௻ટࢗƑ
ˢ_ʽƪ^˲̅˃ƪƏʴ_˖ʳ^˱Ə_ˁƪ̅^ʽƪƏˁ
_˥^˞Əˉ_˂˚ƪ^Ə˜_˻^˞ >ED_NDࠇ^PXӔNHࠇ ުD_ْD
^PL _NXࠇӔ^NDࠇ NX_EL^QX آL_JXWRࠇ^ QD_UD^QX@(ࠥࠖ੷ʱ
ࡘʠʅɲʉɣʇƐɲʫɿɰʍ੝ɬʉީߚʎʆɬ
ʉɣ)Ƒ_ˢʽƪ^˲ˠƪƏ˂_ˑʶ^˞Ə^ʽ˜ʶƏ_˨
̅˒^Əˉʷ_ʽʶ˽^Ə˰_ʿ˽ >ED_NDࠇ^PXQRࠇ JX_WDL
^QX ^NDQDL _EXQGD^ Vw ࣞ_NDLUX^ PD_NLUX@(ࠥࠖʎ੄ອ <
ڨ੄ >ɫӤʂʅ <ลʫʅ >ɣʪɪʨƐɣɮʨެʂ
ʅʡީߚɫೱɰʪʚʈɿ)Ƒ
ˢ_ʽƪ^˲̅˃ƪ >ED_NDࠇ^PXӔNHࠇ@ ǈໞǉࠥࠖɾʀƑ
ˢ_ʽƪ^˲̅˃ƪ˞Əʴ_˖ʳ^˰˼˘ʵƏ_ˣƪ˾
ƪ^˧˝Əˉ_˒ƪˉƏ˫ƪ >ED_NDࠇ^PXӔNHࠇQX ުD_ْD^
PDULWL _SDࠇUHࠇ^֝XQL آL_GDࠇآL EHࠇ@(ࠥࠖɾʀɫࡘʝʂʅ
ᓷຓঽ৾ɭʍࡎʱࣼʩງʅ < γࡰɿɶʅ > ɣʪ)Ƒ
ˢ_ʽƪ^̅ >ED_NDࠇ^Ӕ@ǈحǉࠥ ɣƑไ௻ʆɡʪƑॾ௻Վ
ʆɡʪƑǄ໾њў໇ఘ <́ʽ˃˾ˢ >ƯƑවƐ905ǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ^˛ ʷƪˉʹƪƏˢ_ʽƪ^̅˘ʵƏʸ_
˲ƪˑ̅^˛ʷƏ_́ƪ̅^ˋ˅ƪƏˢ_ʽƪ˜ƪ̅^ˢ
̅ >^GXࠇآHࠇ ED_NDࠇQ^WL ުX_PXࠇWDQ^GX _ZDࠇQ^ VXࣞNRࠇ ED_
NDࠇQDࠇP^EDӔ@(߭ഒʆʎࠥɣʇ޻ʂɾɫƐ؛ʚʈࠥ
ɮʉɣʧ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əˢ_ʽƪ^Ə˜˽̅ >_آLQGDL
^ ED_NDࠇ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊࠥɮʉʪ)Ƒˢ_ʽƪ^Ə˩_ˏ
ƪ^˻Ə˶_˚ʷʶˢ^˽Əˉ_˂˚ƪ^Ə˜_˖ʳ˂ >ED
_NDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^UD MD_WXLED^UX آL_JXWRࠇ^ QD_ْDJX@(ࠥɣऩ
ɪʨڥʂɾൣɫީߚʎʎɪʈʪ < ᳶʪ >)Ƒ_˰ƪ
^˥̅Əˢ_ʽƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP ED_NDࠇ^
UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇࠥɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
ˢ_ʽƪ^̅ >ED_NDࠇ^Ӕ@ǈحǉݟɣƑݟɪɣƑ߉Ɛ౛ʍ
෵ƐʉʈʍݟɣʡʍʊʃɣʅɣɥƑʴ_˻ƪ^̅ >ުD
_UDࠇ^@(৞ɣ) ʍ੆ձڶƑ^ʴˮƪƏ_ʸƪ^˴ƪ˽Ə_˨
ƪ^˶Əʶ˕_˃˜^Əˢ_ʽƪ^̅ >^ުDERࠇ _ުXࠇ^PRࠇUX _
EXࠇ^MD ުLN_NHQD^ ED_NDࠇ^Ӕ@(ɩ൒ɴʲɫ঍ʝʫʪට߉
ʎಝ࣭ʊݟɪɣ)Ƒˢ _ʽ^ʿƪ >ED_ND^NLࠇ@(ݟɪɣ෵)Ƒ
ˢʽƪ_ˢʽƪ^ˉƏ^˨ƪƏ_ʸƪ^˲̅ >EDNDࠇ_EDNDࠇ^
آL ^EXࠇ _ުXࠇ^PXӔ@(ݟɮට߉ʱ঍ʟ)Ƒ
_ˢʽƪ̅^˃̅ >ED_NDࠇӔ^NHӔ@ǈໞǉࠥɣߢƑࠥɪʩ
ɶߢƑˢ _ʽƪ̅^˃̅˰ƪƏʶ˕_˃̅^Əʴ_ˢ^˾ƪ
ˑ̅ >ED_NDࠇӔ^NHPPDࠇ ުLN_NHӔ^ ުD_ED^UHࠇWDӔ@(ࠥɣߢ
ʎಝ࣭ʊನɶɪʂɾ)Ƒ
ˢ_ʽʶ˕^ˁ˜ƪ >ED_NDLN^NXQDࠇ@ ǈ෠ǉ੹ɣ܏ɣƑ
˶_˻^˫ƪƏ˲_ˑ˥˲˞^ˢƏˢ_ʽʶ˕^ˁ˜ƪƏ
ˉ_˘ʵ^Əʴʶ˘ʵƏ˜_ʿƏ˫ƪ >MD_UD^EHࠇ PX_
WDELPXQX^ED ED_NDLN^NXQDࠇ آL ࣞ_WL^ ުDLWL QD_NLEHࠇ@(޶֯
ʎԳ׿ʱ੹ɣ܏ɣɶƐ٢Ѵɶʅ֓ɣʅɣʪ)Ƒ
^ˢʽʶ˚ʷ˽̅ >^EDNDLWXUXӔ@ǈ਴ஞǉ੹ɣࠪʪƑʑ
ʂɾɮʪƑ
ʽˋ
ຉʠࠪʪƑ˩_ˋ˞^Ə˲_˞^ˢƏ^ˢʽʶ
˚ʷ˽̅˘ʵƏˉ_ˑ̅˛ʷ^Əˢʽʶ˚ʷ_˻˻̅
^ˉʹ̅˖ʻƪ >SXࣞ_VXQX^ PX_QX^ED ^EDNDLWXUXQWL آL ࣞ
_WDQGX^ EDNDLWX_UDUDӔ^آHQْRࠇ@(਴ऩʍʡʍʱ੹ɣࠪ
ʬɥʇɶɾɫƐ੹ɣࠪʫʉɪʂɾɼɥɿ)Ƒ^ˢʽʶ
˚ʷ˼Ə^˱ˇʽƪƏ^ˢʽʶ˚ʷ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >
^EDNDLWXUL ^PLVDNDࠇ ^EDNDLWXUHࠇ ^PLVDPXQX@(੹ɣࠪ
ʂʅʧɰʫʏ੹ɣࠪʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˢʽʶ˚ʷ
˽Ə˩_ˏƪ^Əˢʽʶ˚ʷ˼ˢ >^EDNDLWXUX SXࣞ_VRࠇ^
EDNDLWXULED@(੹ɣࠪʪऩʎ੹ɣࠪʫʧ)Ƒ
^ˢʽʸ̅ >^EDNDXӔ@ǈ਴ஞǉ੹ɥƑࠪ ʩࣣɱʪƑ෗๽ʊ
ࠪʪƑ˩_ˋ˞^Ə˲ˠƪƏ^ˢʽʸ̅˘ʵƏˉ_ˑ̅
˘ʵ̅^Əˢ_ʽƪ˻^˞ >SXࣞ_VXQX^ PXQRࠇ ^EDNDXQWL
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^ˢʽʸ̅
آL ࣞ_WDQWLP^ ED_NDࠇUD^QX@(਴ऩʍഐʎ੹ɩɥ < ੹ɥ >
ʇɶʅʡ੹ʮʫʉɣ)Ƒ^ˢʽʶƏ^˱ˇʽƪƏ^ˢʽ
ʶˢ >^EDNDL ^PLVDNDࠇ ^EDNDLED@(੹ʂʅʧɰʫʏ੹
ɧʧ)Ƒ^ˢʽʸƏ˩_ˏƪ^Əˢ_ʽʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >^EDNDX SXࣞ_VRࠇ^ ED_NDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(੹ɥऩʎ
੹ɧʏວɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^ƏˢʽʸʽƪƏ_ˢ̅^˞̅
Ə^ˢʽʸ̅ >_ZDࠇ^ EDNDXNDࠇ _EDQ^QXP ^EDNDXӔ@(؛
ɫ੹ʂɾʨ߈ʡ੹ɥ)Ƒ˩_ˋ˞^Ə˲˞Əˢ_ʽʸ^˜
>SXࣞ_VX^QX ^PXQX ED_NDX^QD@(਴ऩʍഐʱ੹ɥʉ)Ƒ
ˢ_ʽ^ʿƪ >ED_ND^NLࠇ@ǈ෠ǉࠥ ෼Ƒไ෼Ƒ_ʿ˵ƪ̅ˀ
ʿƪ˶^Əˢ_ʽ^ʿƪ˻Əˋ_˒^˘ʵ˘ʵƏʸ_˨^ʿ
ƪƏ˜_ˋ^ˑ >_NMDࠇӔJLNLࠇMD^ ED_ND^NLࠇUD VX_GD^WLWL ުX_
EX^NLࠇ QD_VX^WD@(ɣʋʝɬ < ٮ᱉ > ʎไ෼ɪʨσʅ
ʅ੝෼ʊʉɶɾ)Ƒ
ˢ_ʽ^ˀƪ >ED_ND^JLࠇ@ǈ෠ǉɥʕɱ (ޞ෵)Ƒ_ʼƪˉˢ
^˜ƪƏˢ_ʽˀƪ^˞Ə^˲ʶƏ_˫ƪ >_ުRࠇآLED^QDࠇ ED
_NDJLࠇ^QX ^PXL _EHࠇ@(ࣣऌʊޞ෵ɫॲɧʅɣʪ)Ƒ
ˢ_ʽ^ˇ >ED_ND^VD@ ǈ෠ǉࠥɴƑࠥɣ௻ਜ਼Ƒ˰_˜˰^
˞Əˢ_ʽ^ˇƪƏʶ_˓̅ˢƪ^ʿ̅Əˑ_˲ˑ^˼Ə^
˲ˠƪƏʴ_˻^˞ >PD_QDPD^QX ED_ND^VDࠇ ުL_ٓLPEDࠇ
^NLQ WD_PXWD^UL ^PXQRࠇ ުD_UD^QX@(ܩʍࠥɴʎѕߢʝ
ʆʡൃɾʫʪʡʍʆʎʉɣ)Ƒ
ˢ_ʽˈ^˅ƪ >ED_NDȷD^NRࠇ@ǈ෠ǉʽ˖ʼʍޙɬ⅃ʊ
ɸʪࢬ֫Ƒ੄૫ 3Ư4 ˍ̅˓Ɛഅ 2Ư3 ˱˼Ɛײా
ःʍࢬ֫Ƒʿ˥˜ˆʍ઩֫ʇɣʮʫʅɣʪƑˈ_˅
ƪ^˶Ə_ˆƪ^˻ƪƏˢ_ʽˈ˅ƪ^˽Ə˚ʷ_˿ƪ˕^
ˑ >ȷD_NRࠇ^MD _JRࠇ^UDࠇ ED_NDȷDNRࠇ^UX WX_URࠇW^WD@(ʽ˖
ʼʍ⅃ʊʎƐਵɮʎˢʽˈ˅ƪ < ʿ˥˜ˆʍ઩֫
ɪ >ʱ֩Ӂɴʫɾ)Ƒ
ˢ_ʽ^ˉ >ED_ND^آL@ ǈ෠ǉ׶ലƑˢ_ʽ^ˋ̅ >ED_ND^
VXӔ@(ഒɰʪ) ʍໞ๑حɪʨ୎२ɶɾ෠ߐƑ^ˉˈ
Ə_ʸˉ˚ʷ^˞Əˢ_ʽˉ^Ə˕_ˇ̅^Ə˲_˝^ˢƏʶ
_ˊƏ˭ƪ^˽Əʿ_ˉ^˲˞Ə^˜˼Ə_˫ƪ >^آLȷD _
ުXآL ࣞWX^QX ED_ND^آL V_VDP^ PX_QL^ED ުL_ȹL KRࠇ^UX NL ࣞ_آL
^PXQX ^QDUL _EHࠇ@(௻ࣣƐ௻ђʍ׶ലʱઢʨʉɣ໿
ɶ <ഐڊɣ >ʱɶʅ໇էݴ൥ʱʮɬʝɧʉɣ <޻
ຖഒലʍঔʫɾƐƯʍٓɰɾ > ࠖʊʉʂʅɣʪʧ)Ƒ
˘ʵ_˰˓̅^˞Əˢ_ʽ^ˉʹƪƏʴ_˼ˢ^˽Ə˶_˽
>WL_PDٓLQ^QX ED_ND^آHࠇ ުD_ULED^UX MD_UX@(ࠬԨ૴ʍ׶
ലʎɡʂʅஆোʆɡʪ)Ƒ
ˢ_ʽ^ˉ >ED_ND^آL@ǈ෠ǉ࠴೛ʍ෠Ƒۇʍࢬɴɣܝષ
ःʍஙՁʍφࢡ௬ʩʍ೛Ƒˇ_˃ƪ^Əˢ_ʽ^ˉ˜ƪ
Əʶ_˼˘ʵ^Əˣ_ʽ^˼ˢ >VĖ_NHࠇ^ ED_ND^آLQDࠇ ުL_ULWL^
SĖ_ND^ULED@(࠴ʎˢʽˉ <ஙՁʍ೛ >ʊ௬ʫʅສʫ
ʧ)Ƒ
ˢ_ʽ^ˉʿ >ED_ND^آL ࣞNL@ ǈ෠ǉओٚƑޔ௪ٚƑǄࠥٚǅ
ʍձƑǄʔʩɴɰʅࠥٚٵࠖ <˱ʽ˗ʿ˱˾ˢ >ƯƑ
වƐ994Ƒࠥ ٚʍƏɴʣʊʡٵɧɹƯƑවƐ2464ǅʍ
୎ᤛƑٚʍ޳ʠɪʨޔ௪෾ʍٚƑ˱_˓^ˉʿ >PL_ٓL
^آL ࣞNL@(ෂٚƑෂʀٚ)Ɛ_ʸʶ^ˉʿ >_ުXL^آL ࣞNL@(໳ɣٚƑ
ђڃʍٚ) ʍ੆ձڶƑʿˇƪ_˘ʶ^Əˢ_ʽˉʿ^˞
Ə_ʴƪ˼Əʼƪ˽^Əˢ̅Ə˱˼_˱ƪ >NL ࣞVDࠇ_WL^ ED
_NDآL ࣞNL^QX _ުDࠇUL ުRࠇUX^EDP PLUL_PLࠇ@(ɸʆʊޔ௪ٚ
<ࠥٚ >ɫɡɫʂʅɩʨʫʪʧƐٵʅɳʨʲ)Ƒ
ˣ_ʽˉʿ >SĖ_NDآLNL@ ǈ෠ǉൎࢊƑൎણƑൎʍ೧ણƑ
ൎʍણਂƑǄൎ೧ǅʍձƑ_ˢ̅^˘˞Əˣ_ʽˉ˃ƪ^
Əʶ˕_˃˜Ə˧̅^ˉƏ_ʽʶ^˶̅˘ʵ_˒ƪ >_EDQ^
WHQX SĖ_NDآL ࣞNHࠇ^ ުLN_NHQD ֝XӔ^آL _NDL^MDQWL_GDࠇ@(߈ʍ
ўʍൎࢊʎಝ࣭ʊ೿ुɫວɣɼɥɿʧ)Ƒ
ˢ_ʽ^ˊ˝ >ED_ND^ȹLQL@ǈ෠ǉࠥ ߄Ƒʶ _ˁ^ˇ˜Ə_ˇ̅
ʾ˼Əˀƪ˘ʵ^Əˢ_ʽ^ˊ˝Ə_ˉʹƪ^Ə˩_ˏƪ
^Ə˶_˰ˉʷ^ʽƏ_˨̅⊦ ˒ƪ >ުL_NX^VDQD _VDӔJDUL
JLࠇWL^ ED_ND^ȹLQL _آHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ MD_PDVL ࣞ^ ND _EXQ⊦GDࠇ@(঩
਀ʊϔʂ૗ʩࡰɴʫʅࠥ߄ɶɾऩʎਂஆɾɮɴʲ
ɣʪʧ)Ƒ
ˢ_ʽ^ˊ˻˩ˋ >ED_ND^ȹLUDSXࣞVX@ ǈ෠ǉࡰޞɶʅԨ
ʡʉɣޞೠƑޞц < ણ໣ > ɪʨࡰʅԨʡʉɣޞ
ೠƑǄࠥƔણ໣ƔऩǅʍձƑˢ_ʽ^ˊ˻˲˞ >ED_ND^
ȹLUDPXQX@ ʇʡɣɥƑˢ_ʽ^ˊ˻˩ˏƪƏ_˦ƪ˼
^˱ˊƏˉʷ_ʽʸ˜⊦ ˺ƪ >ED_ND^ȹLUDSXVRࠇ _SLࠇUL^
PLȹL Vw ࣞ_NDXQD⊦MRࠇ@(ࡰޞɶʅԨʡʉɣޞೠʎໂɾɣ
ुʱެɥʉʧ)Ƒ
ˢ_ʽ^ˊ˻˲˞ >ED_ND^ȹLUDPXQX@ǈ෠ǉࡰޞɶʅԨ
ʡʉɣࠖ (ޞೠ)Ƒˢ_ʽ^ˊ˻Ə^˲˞˞Ə_˛ʷƪ^˶
Ə_ˈƪ˼˂ˊ˚ʷ^Ə˸_˞^˲˞˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ
^˒ƪ >ED_ND^ȹLUD ^PXQXQX _GXࠇ^MD _ȷDࠇULJXȹLWX^ MX
_QX^PXQXWL ުD_ȷDULEXࠇ^GDࠇ@(ޞگԨʡʉɣߢՎʍޞ
ೠʍ੄ʎठɫ઺؃ʊʉʂɾ˙ʶˆʍ෼ʍʧɥʊ
˴˿
ং
ɣʇɣʮʫʅɣʪʲɿʧ)Ƒ
ˢ_ʽ^ˋƪ >ED_ND^VXࠇ@ǈ෠ǉԅෂʍܿʍࢬɴɣ૞ԅƑ
Ǆࠥ૞ǅʍձƑʽ_˻ˋƪ >ND_UDVXࠇ@(ɡʝʩʑɪʉɣ
ߢՎʍϔɬ૞ <ԅ૞ >)ʇʡɣɥƑ_ʸƪ^ˋƪ >_ުXࠇ
^VXࠇ@(੝૞)ʍ੆ձڶƑ
ˢ_ʽˋƪ^˓ >ED_NDVXࠇ^ٓL@ ǈ෠ǉԅෂʍܿʍࢬɴɣ
૞ԅƑǄࠥ૞ԅǅʍձƑǄ௟ఔൣƏ૞ԅ < ˉ˭ˤˠ
>ƯƑවƐ976ǅʍձƑ_ʸƪ^ˋƪ >_ުXࠇ^VXࠇ@(੝૞)Ɛ_
ˋƪ^˓ˌƪ >_VXࠇ^ٓLȷXࠇ@(੝૞ԅ) ʍ੆ձڶƑˢ_ʽ
ˋƪ^˓˜ƪƏʶ_ˏƪƏˣ˕^ˑ̅˘ʵ̅Ə_˜̅^ː
ƪƏ˚ʷ_˻˻^˞ >ED_NDVXࠇ^ٓLQDࠇ ުL_VRࠇ SDW^WDQWLQ _
QDQ^ȷRࠇ WX_UDUD^QX@(ԅෂʍܿʍࢬɴɣ < ࠥ૞ԅ >
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ˢ_ʽˋƪ^˓
૞ԅʊ૞ԅ࠯ʩʊۼʂʅʡɡʝʩӁഐʎӁʫʉɣ)Ƒ
ˢ_ʽˋˁ^˼ >ED_NDVXࣞ.X^UL@ ǈ෠ǉࠥݴʩƑ௻໎ʧ
ʩʡࠥɮٵɧʪ෮ງʀƑࠥɣԻງʀƑ_́˕^˘˞
Ə^ʴˮƪƏˢ_ʽˋˁ^˼Əˇ_˼ʼƪ^˽̅˒Ə^˚
ʷˉʹƪƏʴ_˘ʵ̅ʾƪ˻˞ >_ZDW^WHQX ^ުDERࠇ ED
_NDVXࣞNX^UL VD_UL ުRࠇ^UXQGD ^WXآHࠇ ުD_WLӔJDࠇUDQX@(؛ʍ
ў < ɩ੦ > ʍɩ൒ɴʲʎࠥݴʩɴʫʅɩʨʫʪɪ
ʨࠄ௻໎ʎٵஆɫʃɰʨʫʉɣ)Ƒ
ˢ_ʽˋ̅ >ED_NDVXӔ@ǈ਴ஞǉूɮƑǄഎɪɶǅʍձƑ
Ǆ໾њस (ʮɪɸ)ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛƑ_^ˋƪƏ
ˢ_ʽˋ̅ >^VXࠇ ED_NDVXӔ@(ɩࡡʱूɮ)Ƒ^ʶƪƏˢ
_ʽˋ̅ >^ުLࠇ ED_NDVXӔ@(ɳ౽ʱूɮ)Ƒόʣ֫ʎ_˟
ƪˋ̅ >_QHࠇVXӔ@(ࠓʪ)ʇʡɣɥƑ^ʸ̅Ə_˟ƪˋ̅
>^ުXQ _QHࠇVXӔ@(όʱࠓʪ)Ƒʶ_ˌƏ˟ƪˋ̅ >ުL_ȷX
QHࠇVXӔ@(֫ʱࠓʪ)Ƒ^ʶƪƏˢ_ʽˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲
ƪ̅^˛ʷƏˑ_˲˞^˞Ə_˜ƪ̅^˒Əˢ_ʽˇ˻˞ >
^ުLࠇ ED_NDVXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX WD_PXQX^QX _QDࠇQ^GD ED
_NDVDUDQX@(ɳ౽ʱूɲɥʇ޻ɥɫƐडɫ෗ɣʍʆ
ूɪʫʉɣ)Ƒˢ_ʽˉ^Ə˩ˇʽƪƏ^˛ʷƪˉƏˢ
_ʽˉ^ˢ >ED_NDآL^ SXࣞVDNDࠇ ^GXࠇآL ED_NDآL^ED@(ूɬɾ
ɪʂɾʨ߭ഒʆूɬʉɴɣʧ)Ƒ^ʶƪƏˢ_ʽˋ^Ə
˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏˢ_ʽˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^ުLࠇ ED
_NDVX^ SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX ED_NDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ɳ౽ʱू
ɮऩʎ৹ɮूɰʏɣɣʍʊ)Ƒ
ˢ_ʽ^ˋ̅ >ED_ND^VXӔ@ǈ਴ஞǉഒɰʅ຃ɸƑ׶ലɸʪƑ
ഒ຾ɸʪƑഒɰʪƑ˂ _˰ƪ^˲˞˚ʷƏ˰_ˀ^˲ˠƪ
Əˢ_ʽ^ˉƏˉ_ʿ^˼ >JX_PDࠇ^PXQXWX PD_JL^PXQRࠇ
ED_ND^آL آL ࣞ_NL^UL@(ࢬɴɣʡʍʇ੝ɬɣʡʍʱഒɰʅ
ɩɬʉɴɣ)Ƒˢ _ʽ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˢ_ʽˇ
˻^˞ >ED_ND^VXQWL _VXQGX^ ED_NDVDUD^QX@(ഒɰʧɥ
ʇɸʪɫഒɰʨʫʉɣ)Ƒˢ_ʽˉ^Ə˩ˇʽƪƏ_ˣ
ƪ^ˁƏˢ_ʽ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >ED_NDآL^ SXࣞVDNDࠇ
_SDࠇ^NX ED_ND^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ഒɰɾɰʫʏ৹ɮഒ
ɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒˢ_ʽ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >ED
_ND^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ഒɰʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ˣ_ʽ^ˋ̅ >SĖ_ND^VXӔ@ǈ਴ஞǉୗɪɺʪƑၛୗɴɺ
ʪƑˁ_ˉ˜ʽ^Əˑ_ˑ˕^˃ƪ˘ʵƏˣ_ʽ^ˋ̅˘
ʵƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏˣ_ʽˇ˻^˞ >NXࣞ_آLQDND^ WĖ_WDN^
NHࠇWL SĖ_ND^VXQWL _EHࠇQ^GX SĖ_NDVDUD^QX@(త઺ʱੵɣ
ʅୗɪɼɥʇɶʅɣʪɫƐୗɪɴʫʉɣ)Ƒˣ _ʽ^ˉ
Ə^˱ˇʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏˣ_ʽ^ˉ >SĖ_ND^آL ^PLVDNDࠇ
_SDࠇ^NX SĖ_ND^آL@(ୗɪɺʅʧɰʫʏ৹ɮୗɪɺʉɴ
ɣ)Ƒˣ _ʽ^ˋƏ^˩ˏƪƏʸ_ˋ̅˧ʽˉ˘ʵ^Əˣ_ʽ
^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >SĖ_ND^VX ^SXࣞVRࠇ ުX_VXӔ֝XࣞNDآL ࣞWL
^ SĖ_ND^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ୗɪɺʪߢʎʸ˖˲ཛྷɪɺʅୗ
ɪɺʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
ˣ_ʽˋ̅ >SĖ_NDVXӔ@ǈ਴ஞǉ 1࠵ʊӑɰɴɺʪƑ࠵
ʊ
ˡ
ᵽɪɺʪƑ˦_˽ˢ^Əʶ˚ʷˉƏ˞_ʿ˘ʵ^Ə˞
˥˜ƪƏˣ_ʽˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əˣ_ʽˇ˻
˞ >SL_UXED^ ުLWXآL QX_NLWL^ QXELQDࠇ SĖ_NDVXQWL VXQGX
^ SĖ_NDVDUDQX@(ʊʲʊɮ < ੝೏ > ʱ߉ʊԥɣʅ࠵
ʊᵽɪɺʧɥʇɸʪɫƐᵽɪɴʫʉɣ)Ƒˣ_ʽˉ
Ə˶˕^ˇƏ^˲ˠƪ˻Əˣ_ʽˉ^ˢ >SĖ_NDآL MDV^VD ^
PXQRࠇUD SĖ_NDآL^ED@(ᵽɪɺαɣʡʍɪʨᵽɪɺʉ
ɴɣ)Ƒˣ_ʽˋ^Ə˦̅˰ƪƏ^˞˥˜ƪƏˣ_ʽˉʹ
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SĖ_NDVX^ SLPPDࠇ ^QXELQDࠇ SĖ_NDآHࠇ^
PLVDPXQX@(ᵽɪɺʪߢʎ࠵ʎɪɺʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
2ു࢞ɴɺʪƑೱʮɺʪƑ_˒ʶ˶ƪ^Əʸ_˼̅^Əˣ
_ʽˉ >_GDLMDࠇ^ ުX_ULP^ SĖ_NDآL@(ਜ਼װʎಊʊു࢞ɴɺ
<ೱʮɺ >ʉɴɣ)Ƒ
ˣ_ʾ^ˋ̅ >SD_JD^VXӔ@ǈ਴ஞǉహɫɸƑʎɭࠪʨɺ
ʪƑϔɬహɮƑ^ʽƪƏˣ_ʾ^ˋ̅ >^NDࠇ SD_JD^VXӔ@(ಓ
ʱహɫɸ)Ƒˢ_ˇ̅^ˣƪ˲˓Əˣ_ʾˉ^˘ʵƏ˕_
ʔʳʶ^ˢ >ED_VDP^SDࠇPXٓL SD_JDآL ࣞ^ WL I_IDL^ED@(చࣔ
ʍ๕ᴣʱహɫɶʅअʘʉɴɣʧ)Ƒˉ_˥ˉʷʽ˼˘
ʵ^Əˣ_ʾˇ˻^˞ >آL_ELVw ࣞNDULWL^ SD_JDVDUD^QX@(ɮʂ
ೝɣʅహɫɴʫʉɣ)Ƒˣ_ʾ^ˋƏ^˲ˠƪƏʽˉƪ
_ʽˉ^Əˣ_ʾ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >SD_JD^VX ^PXQRࠇ
NDآLࠇ_NDآLࠇ^ SD_JD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(హɫɸʡʍʎƐɶ
ʂɪʩʇహɫɺʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Əˣ_ʾ^ˉ
>^NXPDࠇUD SD_JD^آL@(ɲɲɪʨహɫɺ)Ƒ
ˣ_ʽˏƪ^ˊ >SĖ_NDVRࠇ^ȹL@ǈ෠ǉൎ৵࢜Ƒˊ_˽^ˁ̅
˓ >ȹL_UX^NXQٓL@(֜໏࡝໷௪ݝ) ʍஆ௪ʣ_ˏƪ^˻
̅ >_VRࠇ^UDӔ@(ɩඣ <ॴ໌҇ >)ʍφࡕԨৈʍˑ_˜ˢ
ˑ >WD_QDEDWD@(֜໏ʍ 7 ٚ 7 ௪) ʊൎʍ॰৵ʱɸʪ
ɲʇƑ^ʴ˖ʳƪƏˑ_˜ˢˑ^Ə˶_˼ˢƏ˫ƪ^˞Ə
ˣ_ʽˏƪ^ˊƏ_ˉ̅^Əˣ˻_˜ƪ >^ުDْDࠇ WD_QDEDWD^
MD_ULED EHࠇ^QX SĖ_NDVRࠇ^ȹL _آLP^ SDUD_QDࠇ@(෢௪ʎ߹
฼ɿɪʨƐѼɫўʍൎʍ৵࢜ʱɶʊۼɲɥʌɧ)Ƒ
ˢ_ʽˏ˕^˅ƪ >ED_NDVRN^NRࠇ@ǈ෠ǉ߄گԨʡʉɣߢ
Վʍ൥ߚƑφࡀՉʍ൥ߚɪʨ࡝ޔ௻Չʝʆʍ൥ߚƑ
ǄࠥƔࣄ܉ǅʍձƑɲʫʨʍ൥ߚʊʎӫඌƐᴣʉʈ
ʍ֯ഐʣன׿຾ʊ࠭ःʍःഐʎφঔެ๑ɶʉɣƑ
ˢ_ʽˏ˕^˅ƪ˜ƪ˶Əʶ_˽^˲ˠƪƏˉʷ_ʽʶ
˺ƪ˻^˞ >ED_NDVRN^NRࠇQDࠇMD ުL_UX^PXQRࠇ Vw ࣞ_NDLMRࠇUD
^QX@(ޔ௻Չʝʆʍ൥ߚ <ࠥࣄ܉ >ʊʎःʡʍʎɩ
ެɣʊʉʨʉɣ)Ƒ
ˢ_ʽ^˕ˇ >ED_ND^VVD@ǈ෠ǉࠥ ਈƑࠥ ɣތਈƑʸ _˽ˌ
̅^˞Ə^ˉ˓Ə_ˬƪ˽^ˑƪƏˣ_ˑʿ^˞Əˢ_ʽ^˕
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ˇ̅Ə˂_˒˻̅˃ƪ^˼Ə^˲ʶ˃ƪ̅ >ުX_UXȷXQ^
QX ^آL ࣞٓ L _SHࠇUX^WDࠇ SĖ_WDNL^QX ED_ND^VVDӔ JX_GDUDӔNHࠇ
^UL ^PXLNHࠇӔ@(ࡵ < ࠥќ > ʍ՘ছʊ௬ʂɾʍʆ౔ʍ
ࠥਈʡॾƧʇौƧɶɮॲɧʅɬɾ)Ƒˣ _ˑʿ^˞Əˢ
_ʽ˕^ˇƏ_ˣƪ^ˁƏ_ˏƪ˻̅^ʽƪƏ_˲ʶ^ʽ˥Ə
ˁ̅_˒ƪ >SĖ_WDNL^QX ED_ND^VVDࠇ _SDࠇ^NX _VRࠇUDӔ^NDࠇ _
PXL^NDEL ^NXQ_GDࠇ@(౔ʍࠥਈʎ৹ɮ࢜ਈɶʉɣʇ౵
ෲɶʅɮʪ < ॲɧʽ˨ಙɴʂʅɮʪ > ɽ)Ƒˢ_ʽ^˕ˇ
Ə_ˏƪ˽̅ >ED_ND^VVD _VRࠇUXӔ@(ࠥਈʱ˪˻വʆ࢜ਈɸ
ʪ <ˇˁྷʪʧɥʊ >)Ƒ
ˢ_ʽ^˕ˇʶ >ED_ND^VVDL@ ǈ෠ǉࠥా౛Ƒˢ_ʽƪ˲
˞^˞Əˢ_ʽ^˕ˇʶƏ^˲ʶ˘ʵƏʿ_˲ʶ^˖ʳƪ_
˖ʻƪ >ED_NDࠇPXQX^QX ED_ND^VVDL ^PXLWL NL_PXL^ْDࠇ
_ْRࠇ@(ࠥࠖɿʍʊࠥా౛ɫॲɧʅՔʍவ < њͿɼ
ɥ >ʉʲɿʧ)Ƒ
ˢ_ʽ˛ʷƪ^˲˘ʵ >ED_NDGXࠇ^PXWL@ǈ෠ǉ৹ܭƑǄࠥ
तߡʀǅʍձƑǄMimochi. ˱˴˓ (तߡ) Ə௱ऍ.
Cano vonna mimochini natta,ǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇʍձƑ
৹ɮٗܭɶʅࢊ੉ʱߡʃɲʇʍίƑ_ʸ̅^˟˞Ə˕
_ʔʳ̅^˃ƪ˶Ə˲ƪ_˽^Əˢ_ʽ^˛ʷƪ˲˘ʵƏ_
ˉʹƪ^˽ˢ̅ >_ުXQ^QHQX I_IDӔ^NHࠇMD PXࠇ_UX^ ED_ND^
GXࠇPXWL _آHࠇ^UXEDӔ@(ɡʍўʍ޶֯੷ʎƐʞʲʉ৹ܭ
<ࠥतߡʀ >ɶʅɣʪʧ)Ƒ
ˣ_ʽ^˛ʷ˽̅ >SĖ_ND^GXUXӔ@ ǈ߭ஞǉʎɪʈʪ (ᳶ
ʪ)Ƒީ ߚɫˉ̅˓˹ˁदᳶɸʪƑ˧ _ˑƪ˽^ˉƏ_ˋƪ^ʽƪƏ
ˣ_ʽ˛ʷ˽̅^˛ʷƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏˣ_ʽ˛ʷ˻
^˞ >֝Xࣞ_WDࠇUX^آL _VXࠇ^NDࠇ SĖ_NDGXUXQ^GX _WDӔJD^آHࠇ SĖ_
NDGXUD^QX@(௡ऩʆɶɾʨᳶʪɫƐφऩʆʎᳶʨʉ
ɣ)Ƒ^ʴʶ˝Əˣ_ʽ^˛ʷ˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˉ
ʹ̅ >^ުDLQL SĖ_ND^GXUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(ɡʍʧɥ
ʊᳶʪɲʇʎʉɪʂɾ)Ƒ
ˣ_ʾ^˜ƪ̅ >SD_JD^QDࠇӔ@ ǈحǉɩʲʉɾʨɶ (ࢗ
᤭ɶ) ʆɡʪƑۍःʉऩʆɡʪƑ๸ۇʆʧɮࢗʱ
ᶅɸƑʸ_˾ƪ^Əʶ˕_˃˜^Əˣ_ʾ^˜ƪ̅˘ʵƏ
ˋ_ˁˑ˞^Əˣ_ʾ˜ƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ ުLN_NHQD^
SD_JD^QDࠇQWL VXࣞ_NXWDQX^ SD_JDQDࠇ QDࠇ^QX@(ಊʎ੝ഷ
ʉ
ʼ̅˜ˑ˻ˉ
ࢗ ᤭ < ۍः > ɿʇടɣɾɫƐࢗ᤭ɶʆʎʉ
ɣ)Ƒʸ _˾ƪƏˇ˕^˅ƪƏˣ_ʾ^˜ƪƏ^˜˼˘ʵƏ
_˺ƪ^ːƪƏˉ_ʿ˻˻^˞ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ SD_JD^QDࠇ ^
QDULWL _MRࠇ^ȷRࠇ آL ࣞ_NLUDUD^QX@(ಊʎ੝ഷʉࢗ᤭ɶʊʉ
ʂʅࠬɫʃɰʨʫ < ๜ॲʆɬ > ʉɣ)Ƒˣ_ʾ^˜ƪ
Ə˩_ˏƪ^Əˑ_˜˲^˜ >SD_JD^QDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ WD_QDPX^
QD@(ࢗʱ᤭ɸऩʎ๪ʟʉ)Ƒ
ˢ_ʽ^˜ʶ >ED_ND^QDL@ǈ෠ǉࠥ ೌƑ৹ೌƑࠥ ɣೌ෼Ƒˢ
_ʽ˜ʶ^˶ƪƏ_˝ƪˉʿ˻^˞Əˇ_˼ˋ >ED_NDQDL
^MDࠇ _QLࠇآL ࣞNLUD^QX VD_ULVX@(ࠥೌʎܲʄɪʉɣƑڙʫ
ʪ)Ƒ
ˢ_ʽ^˜ˉ >ED_ND^QDآL@ǈ෠ǉݖࠥɮɶʅࡰޞɸʪɲ
ʇƑǄࠥॲɶǅʍձƑˢ _ʽ^˜ˉƏ_ˉʹƪ^Ə˩_ˏƪ^
Əʴ˚ƪƏ^˃ƪƏ^˻ˁƏ_ˋ̅ >ED_ND^QDآL _آHࠇ^ SXࣞ
_VRࠇ^ ުDWRࠇ ^NHࠇ ^UDNX _VXӔ@(ݖࠥɮɶʅࡰޞɶɾʑʇ
ʎƐگʊʉʂʅʎӎʱɸʪ)Ƒ
ˢ_ʽ^˜˓ >ED_ND^QDٓL@ǈ෠ǉࢉќƑࠥ ќƑ֜ ໏ޱƐڨ
ٚɳʬƑʸ _˽^ˌ̅ >ުX_UX^ȷXӔ@(֜໏௡Ɛޔٚɳʬ)
ʍ੆ڶƑˢ_ʽ˜˓^˞Əˉ_˓^˞Ə^ˑ˚ʷʽƪƏ_
ʽƪ˓ƪˢʶ^˞Ə^˧ˁ̅ >ED_NDQDٓL^QX آL ࣞ_ٓL^QX ^
WĖWXNDࠇ _NDࠇٓLࠇEDL^QX ^֝XࣞNXӔ@(ࢉќ < ࠥќ > ʍ՘ছ
ʊʉʪʇʽƪ˓ƪˢʶ < ќߎʍܨʊऽɮ௜೿ > ɫ
ऽɮ)Ƒ
ˣ_ʾ^˝ >SD_JD^QL@ǈ෠ǉ 1ʎɫʌ (܅)Ƒ܅ୄƑʽ_ˑ
^˜ƪƏˣ_ʾ˝^˞Əʽ_ʽʸˑƪ^Əʿ_ˉ˻̅^Ə˜
˼_˜ƪ^˞ >NĖ_WD^QDࠇ SD_JDQL^QX NĖ_NDXWDࠇ^ NL ࣞ_آLUDQ^
QDUL_QDࠇ^QX@(ൗ૎ʎ܅ɫٓɰɾʍʆঔʫʉɮʉʂʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ2ঔʫࠖƑ੷ࠖʉऩƑ๸ۇࠖƑ˧ _ˑƪ˽ˢ
ƪ^ʿƏ˧_˓ʹƪ^Əˣ_ʾ^˝Ə^˜˼˘ʵ˽Ə_ʴʸ^
ˑ˖ʻƪ >֝Xࣞ_WDࠇUXEDࠇ^NL ֝Xࣞ_ٓHࠇ^ SD_JD^QL ^QDULWLUX _
ުDXWD^ْRࠇ@(௡ऩʇʡۇ <ു >ʎ੷ࠖ <ঔʫࠖ >ʊ
ʉʂʅ٢Ѵɶɾɼɥɿ)Ƒ
ˣ_ʾ˝^˲˞ >SD_JDQL^PXQX@ǈ෠ǉݓઢʊɾɰʅࢗʱ
ᶅɸࠖƑ
ʼ̅˜ˑ˻ˉ
ࢗ ᤭Ƒʸ_˾ƪ^Əʸ_˚ʷ̅ˊ^Əˣ_ʾ˝
^˲˞˘ʵ_˒ƪ >ުX_UHࠇ^ ުX_WXުQȹL^ SD_JDQL^PXQXWL_
GDࠇ@(ಊʎอ෠ʉࢗ᤭ɶɿɼɥɿ)Ƒ
ˣ_ʽ˞^Əːƪ >SĖ_NDQX^ ȷRࠇ@ǈໞǉൎʍଟƑˊ _˽^ˁ
̅˓˜ƪƏ˲ƪ_˽^Əˣ_ʽ˞^ƏːƪƏ_ˏƪ^ˊƏ_
ˉ̅^Əˣ_˼^ˉˑ >ȹL_UX^NXQٓLQDࠇ PXࠇ_UX^ SD_QDQX
^ ȷRࠇ _VRࠇ^ȹL _آLP^ SD_UL^آL ࣞWD@(࡝໷௪ݝʊʎƐʞʲʉ
ൎʍଟʍ৵࢜ʱɶʊۼʂɾ)Ƒ
ˣ_ʽ˞^Ə˺ʶ >SĖ_NDQX^ MRL@ ǈໞǉൎʍ๮२࡫ɣƑ
ˣ_ʽ^Əˋ_ˁ^˼˘ʵƏˣ_ʽ˞^Ə˺ʶƏ_ˋ̅˘ʵ
Əʼƪ^˽ >SĖ_ND^ VXࣞ_NX^ULWL SĖ_NDQX^ MRL _VXQWL ުRࠇ^
UX@(ൎʱݴʂʅƐൎʍ࡫ɣʱɶʧɥʇɶʅɩʨʫ
ʪ)Ƒ
^ˢʽˢƪ >^EDNDEDࠇ@ǈ෠ǉড়೫൒ʍޔಀ෾ʍ޴ʣඩƑ
෠࣌Ɛڐ࣌ʊʡɣɥƑˢ ʽ_ˢƪƏ˰ƪ^˘ʵƏ_ʼƪ
˽^́ >EDND_EDࠇ PDࠇ^WL _ުRࠇUX^ZD@(ɩড়൒ɴʲƐѕ࢈
ʗɣʨʂɶʢɣʝɸɪ)Ƒ
ˢ_ʽ^ˣƪ >ED_ND^SDࠇ@ǈ෠ǉࠥ๕Ƒ_ˣƪ˶ˇʶ˶ƪ
^Əˢ_ʽ^ˣƪƏʽ_ʽʶ^ƏʿƪƏˢ_ʽˉ^ˢ >_SDࠇMD
VDLMDࠇ^ ED_ND^SDࠇ NĖ_NDL^ NLࠇ ED_NDآL^ED@(๕ฐݠʎࠥ
๕ʱʡɣʆ < ≘ɣʆ > ɬʅूɬʉɴɣ)Ƒ_ʸʶ^ˣ
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ƪ >_ުXL^SDࠇ@(ڏɣ๕ƑǄ໳ɣ๕ǅʍձ)ʍ੆ձڶƑ
ˢ_ʽ^ˢʶ >ED_ND^EDL@ǈ෠ǉࠥ ҀƑˢ ʶ_˶ƪ^˰ >EDL_MDࠇ
^PD@(ࢬɴɣࠥҀƐओҀ)Ɛˢ _ʽ^˧ʿ >ED_ND^֝XࣞNL@(ࠥ
ɣـƐओҀ) ʇʡɣɥƑ_ˆƪ˜ʿƪ^˞Ə˸_˒ƪ^
˻Əˢ_ʽˢʶ^˞Ə^̅ˊ˃ƪ̅ >_JRࠇQDNLࠇ^QX MX_GDࠇ
^UD ED_NDEDL^QX ^ުQȹLNHࠇӔ@(ؘʍ෼ʍ߂ɪʨࠥҀɫ
ࡰʅɬɾ)Ƒ
ˣ_ʽ^ˢ˼ >SĖ_ND^EDUL@ǈ෠ǉɥʌɾʅ (ॠງʅ)ƑǄʎ
ɪ < ສ > ӘǅʍձƑϊʱࣾɧɾʩƐӴʂɾʩƐ౔
ʱ۴ɶɾʩɸʪߢʍഒઈɸʪ౹ΩʱٔʠʪɲʇƑ
^ˣʽˢ˾ƪƏ_ˉƪ˘ʵƏʸ̅^˰ƪƏʶ_˥^ˢ >^
SĖNDEDUHࠇ _آLࠇWL ުXP^PDࠇ ުL_EL^ED@(ॠງʅʱɶʅό
ʱࣾɧʉɴɣʧ)Ƒ
^ˣʽƏˢ_˽̅ >^SĖND ED_UXӔ@ǈໞǉॠʱງʅʪƑ۴ɸ
౹ΩʱٔʠʪƑ^ˣʽƪƏˢ_˼˘ʵ^Əˣ_ˑ^˃ƪƏ_
ʽʶ^ˉˢ >^SĖNDࠇ ED_ULWL^ SĖ_WD^NHࠇ _NDL^آLED@(ॠʱງ
ʅʅ <۴ɸ౹Ωʱٔʠʅ >౔ʱ۴ɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˢ_ʽ˥ʿ^˛ʷ˲ >ED_NDELNL^GXPX@ ǈ෠ǉࠥɣટƑ
ˢ_ʽ˥ʿ˛ʷ˲^˞Ə^ˋ˽ƪʽƪƏˉ_˂˚ƪƏ
ˉƪ˶˕^ˇ̅ >ED_NDELNLGXPX^QX ^VXUXࠇNDࠇ آL_JXWRࠇ
آLࠇMDV^VDӔ@(ࠥɣટɫᵿɥʇީߚʎɶʣɸɣ)Ƒ
ˢ_ʽ^˦˽ >ED_ND^SLUX@ ǈ෠ǉʝɿຸحɫح२ɴʫ
ʅɣʉɣࠥɣ˝̅˝ˁ (੝೏)Ƒࠥ੝೏Ƒʶ_ˇ˜
ʿ˩ˏƪ^Əˢ_ʽ˦˽^ˢƏ˦_ʿ^ʿƪƏ˕_ˋ˝ƪ
^ˢƏ^ʿˉ˘ʵƏ_˰ƪˋ^˚ʷƏ_˰ƪˌ̅^Əˏ
̅ʾ˓˞Ə˧_˽˰ʶ^˜ƪƏ̅_ˈ^ˏƪ˽̅˖ʻ
ƪ >ުL_VDQDNLSXVRࠇ^ ED_NDSLUX^ED SL ࣞ_NL^NLࠇ V_VXQLࠇ^ED ^
NL ࣞآLWL _PDࠇVX^WX _PDࠇȷXQ^ VRӔJDٓL ֝X_UXPDL^QDࠇ ުQ_
ȷD^VRࠇUXQْRࠇ@(ঊҴ୷ʍऩʎƐࠥ੝೏ʱϔɬ౞ɣʅ
ɬʅƐాܲʱঔʂʅЮʇφ࢏ʊ९ٚʍऒ೹ɳમ਎
ʊɿɴʫʪɼɥɿ)Ƒ
ˢ_ʽ^˧ʿ >ED_ND^֝XࣞNL@ǈ෠ǉओҀƑࠥ ҀƑǄࠥـǅʍ
ձƑ_˸ˉʿ^˞Əˢ_ʽ^˧ʿƏ^ˋ˼ʿƪƏ^ˇ̅Ə_
˸ʶ˘ʵ^Əˣ_ˑʿ^Əˉ˞˜ƪƏ^˕ˉˢ >_MXآL ࣞNL^
QX ED_ND^֝XࣞNL ^VXULNLࠇ ^VDQ _MXLWL^ SĖ_WDNL^QX ^آLQXQDࠇ
^آآLED@(ˋˋʿʍࠥҀ <ـ >ʱӴʂʅɬʅඦ࢜ɰʍ
ˇ̅ʱٗʲʆ౔ʍӅʊܿɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˢ_ʽ˩ˋ^˰ >ED_NDSXVX^PD@ǈ෠ǉګৈ࡝ߢƯ࡝φߢ
ɳʬƑǄࠥિԨǅʍձƑ_˰ƪ˩ˋ˰ >_PDࠇSXVXPD@(छ
િԨƑڇݥʍ९ګܨƑ׳ʃߢഒ)ʍৈʆƐɡʝʩࢋ
ɮʉʨʉɣɲʬƑǄʮɪʑʪʝƏ׳ʃߢഒƑʑʪʝ
ʇʎౖʃߢഒซǄܴۄٽࡘǅǅǆɩʡʬڶ߯࢑ǇƑʴ_
ˇʽʶ >ުD_VDNDL@(ګৈ໷ߢƯ࡝ߢɳʬƑ૝Ϛߢ)ʍ
૰گɳʬƑќ࣪ʎʴ_ˇʽʶʍௐʊ౔ީߚʱࡊɧʅ
ՒʩƐ^ʴˉˋ˅ƪ˽ >^ުDآLVXࣞNRࠇUX@(િअࢀಡ)ʱɶƐ
φਟ௬ʫʅګگʎ_˺ƪ˅ʶ >_MRࠇNRL@(ګگޔߢƯޱ
ߢɳʬƑ฼Ϛߢ)ʊʉʂɾʨ౔ީߚʊࡰɾʡʍʆɡ
ʪƑ฼ൣʎ໷ߢƯ߹ߢɳʬʊՒ੦ɶƐ_˸ƪ^ˮ̅ˋ
˅ƪ˽ >_MXࠇ^ERQVXࣞNRࠇUX@(฼౽޽୩) ʱɶɾƑˢ_ʽ
˩ˋ^˰Ə^˜˽̅˃̅Əˣ_ˑ^ʿ˜ƪƏˉ_˂˚ʷƏ
ˉƪ˫ƪ >ED_NDSXVX^PD ^QDUXӔNHP SD_WD^NLQDࠇ آL_
JXWX آLࠇEHࠇ@(ࠥિԨߢʊʉʪʝʆ౔ʊީߚʱɶʅɣ
ʪ)Ƒ
ˣ_ʽ˰ >SĖ_NDPD@ǈ෠ǉڝƑˉ _˰^˜ƪƏˣ_ʽ˰^Əʿ
_ˏƪ^˽Ə˩_ˏƪƏ˜̅^ːƪƏ_ʼƪ˻̅^ˉʹ̅
>آL_PD^QDࠇ SĖ_NDPD^ NL ࣞ_VRࠇ^UX SXࣞ_VRࠇ QDQ^ȷRࠇ _ުRࠇUDӔ
^آHӔ@(୷ʆʎڝʱહʨʫʪऩʎƐɡʝʩɣʨʂɶʢ
ʨʉɪʂɾ)Ƒ
ˣ_ʽ˰ʶ^˽ >SĖ_NDPDL^UX@ǈ෠ǉൎޖʩƑ֜ ໏ʍφٚ
࡝໷௪ݝʇɩඣʍ߹฼ʊʎൎޖʩʱɶʅൎʍ৵࢜
ʱɶƐષஂʱɶɾƑʝɾƐ߄گφࡕԨʎ૝৹ɮൎޖ
ʩʱɶɾƑޔ࡝ޔ௻Չʝʆʍ൥ߚʍৈ௪ʊൎޖʱ
ɶʅ৵࢜ʱɶɾɫƐɼʫΤҤʍ௪ʊൎޖʩʱɸʪ
ࡌԉʎʚʇʲʈʉɪʂɾƑ_˝̅^˝̅Əˊ_˽^ˁ̅
˓˚ʷƏ_ˏƪ˻̅^˞Əˑ_˜ˢˑ˜ƪ^˽Əˣ_ʽ˰
ʶ^˿ƪƏ_ˏƪ˕^ˑ >_QLQ^QLQ ȹL_UX^NXQٓLWX _VRࠇUDQ
^QX WD_QDEDWDQDࠇ^UX SĖ_NDPDL^URࠇ _VRࠇW^WD@(ඬ௻Ɛ࡝
໷௪ݝʇɩඣʍ߹฼ʊ <ɽ >ൎޖʩʎɴʫɾ)Ƒ
ˢ_ʽ^˰˓ >ED_ND^PDٓL@ ǈ෠ǉࠥࢼƑࢼʍࠥ෼Ƒ࣭
ຮ࠻ʍࢼʇ઱ʎ૫࠹Ɛ഼ࠥʩʍЧ՟ഐʇɶʅฉࢼ
ʊެ๑ɴʫɾɫƐ1950 ௻ਜ਼ʊຮѓीदʍɾʠʊఝ
߃ɴʫɾƑ˰_˜^˰ƪƏˢ_ʽ^˰˓Əʽ_ˈ˽^Ə˩_
ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >PD_QD^PDࠇ ED_ND^PDٓL ND_ȷDUX^
SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ܩʎࠥࢼʱࣼʪ਴ऩʎɣʉɣ)Ƒ
ˢ_ʽ^˰˼ >ED_ND^PDUL@ǈ෠ǉ৹ޞʍ޶Ƒٚਣʨɹʆ
ॲʝʫɾ޶ƑǄࠥॲʝʫǅʍձƑ^ˉʿƏˑ_˻ƪ̅Ə
˰˼ >^آL ࣞNL WD_UDࠇPPDUL@(ٚਣʨɹʍɥʝʫƑٚਣʨ
ɹ) ʇʡɣɥƑˢ_ʽ^˰˼Ə˶_˾ƪ^˘ʵ˽Ə˧_˛
ƪ^Ə˂_˰ƪ^˽Ə^ˌ˅ƪƏ_ˉƪ˨ˑ >ED_ND^PDUL
MD_UHࠇ^WLUX ֝X_GRࠇ^ JX_PDࠇ^UX ^ȷXNRࠇ _آLࠇEXWD@(৹ޞʍ
޶ʆɡʂɾɪʨ < ɽ > ੄ʎࢬɴɣʍʆɡʂʅƐ२
࡯ʎɶʅɣɾʧ)Ƒ
ˢ_ʽ˱ƪ^ˋ >ED_NDPLࠇ^VX@ǈ෠ǉݴʩງʅʍළᳩƑओ
ළᳩƑǄࠥළᳩǅʍձƑ_˱ƪ˱ƪˋ >_PLࠇPLࠇVX@(ओළ
ᳩ) ʇʡɣɥƑ˕_ʔ˱ƪ^ˋ >I_IXPLࠇ^VX@(ڏɣළᳩ)
ʍ੆ձڶƑˁ_˞^Əˢ_ʽ˱ƪ^ˏƪƏ_˚ƪ^˧˰˱
ˢƏ˞_ʿˢƏˉƪ^Əˑ˘ƪ̅˒Əʶ˕_˃˜^Ə̅_
˰ƪ^̅ >NX_QX^ ED_NDPLࠇ^VRࠇ _WRࠇ^֝XPDPLED QX_NLED
آLࠇ^ WĖWHࠇQGD ުL_NNHQD^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ɲʍओළᳩ <ࠥළ
ᳩ > ʎ੝ஔʱ˞ʿ < ൊ࢕ݦ > ʊɶʅॷਚɶɾ <
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ˢ_ʽ˱ƪ^ˋ
ɾʅɾ >ɪʨಝ࣭ʊನළɶɣʧ)Ƒ
ˢ_ʽ˱ƪ^˚ʷ >ED_NDPLࠇ^WX@ǈ෠ǉࠥ೟ೠƑǄʮɪʠ
ɩʇ <ࠥ೟ೠ >ǅʍձƑˢ _ʽ˱ƪ˚ʷ^˞Ə^˶ƪ˜
Ə˝˕_ʽˢƪ^ʿƏ_˫ƪ̅^˜_˺ƪ >ED_NDPLࠇWX^QX
^MDࠇQD QLN_NDEDࠇ^NL _EHࠇQ^QD_MR@(ࠥ೟ೠʍўʊญભɮ
ʝʆɣʪʉʧ)Ƒ
ˢ_ʽ˲^˘ʵ >ED_NDPX^WL@ǈ෠ǉ৹ܭƑࠥ तߡʀƑǄࠥ
ߡʀǅʍձƑ_ʸ˕^˖ʳƪƏˢ_ʽ˲^˘ʵƏ˶_˾ƪ
^˘ʵƏʿ˕_ˇ^Ə˜_ˉʴʾ^˾ƪ̅˘ʵƏʸ_˻ƪ
˱^ˇ >_ުXW^ْDࠇ ED_NDPX^WL MD_UHࠇ^WL NLV_VD^ QD_آLުDJD^
UHࠇQWL ުX_UDࠇPL^VD@(ಊʨʎ৹ܭɿʂɾɪʨƐɸʆʊ
ॲʞσʅʎࡊນɶʅɣʪ <ॲʞɡɫʂʅɣʪ >ɴƐ
঺ʝɶɣɲʇʧ)Ƒ
ˢ_ʽ^˶Ə^ˁ˚ʷ >ED_ND^MD ^NXࣞWX@ǈໞǉથɹɪɶɣ
ɲʇƑ^ʴʶ˨ƪƏˢ_ʽ^˶Ə^ˁ˚ƪƏ_ˇ̅˨˼^ˢ
>^ުDLEXࠇ ED_ND^MDࠇ ^NXࣞWRࠇ _VDPEXUL^ED@(ɡʲʉથɹɪ
ɶɣɲʇʎɸʪʉʧ)Ƒ
ˢ_ʽ^˶Əˉ_˱˽̅ >ED_ND^MD آL_PLUXӔ@ ǈໞǉથɹ
ɪɶɫʨɺʪƑથʱɪɪɺʪƑ̅_˳ƪ˰ƪ^Əˢ_
ʽ^˶Əˉ_˱˻̅^ʽƪƏ˶_˜˧ˉʹƪƏˠƪ˻^˞
>ުP_PHࠇPDࠇ^ ED_ND^MD آL_PLUDӔ^NDࠇ MD_QD֝XࣞآHࠇ QRࠇUD^
QX@(ࢭɶʎથɹɪɶɫʨɺʉɣʇ·ɣരʎߥʨʉ
ɣ)Ƒ
ˢ_ʽ^˶Ə_ˋ̅ >ED_ND^MD _VXӔ@ǈໞǉ1њ࣎ɶɫʪƑ˲
ƪ_˽˞^Əˢ_ʽ^˶Ə_ˋ̅˒Ə˰ƪ˥̅^˛ʷƏ˩
_ˋ^Əˢ_˻ƪˋ^˖ʻƪ >PXࠇ_UXQX^ ED_ND^MD _VXQGD
PDࠇELQ^GX SXࣞ_VX^ ED_UDࠇVX^ْRࠇ@(қɫњ࣎ɶɫʪɪ
ʨƐ฾كʊ਴ऩʱ࣎ʮɺʪʲɿʧ)Ƒ2થɹɪɶɫ
ʪƑǄથɹɪɶɮɸʪǅʍձƑ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪ
Əˢ_ʽ^˶Ə_ˋ̅˒^Ə˲˕_˚ʷ^Ə˩_ˋ^˞Ə^˰
ʶ˜ƪƏ˨_˛ʷ˽^Əˉ_˱˻˻˞ >PL_GRࠇQ^ˤDࠇ ED
_ND^MD _VXQGD^ PXW_WX^ SXࣞ_VXQX^ PDLQDࠇ EX_GXUX^ آL_
PLUDUDQX@(ࢗʍ޶ʎથɹɪɶɫʪʍʆƐʀʂʇʡ
ऩৈʆ๙ʨɴʫʉɣ <๙ʩʱɴɺʨʫʉɣ >)Ƒ
ˣ_ʽ˶˰ >SĖ_NDMDPD@ǈ෠ǉൎણʍɡʪтʍकƑǄൎ
ޗǅʍձƑ˜_ʽ̅^˨˾ƪ >QD_NDP^EXUHࠇ@(˜ʽ˴˼
<઺т >)ʍॸਜʊɡʪтʍकʆƐ˧_ˁ̅ʿƪ >֝Xࣞ
_NXӔNLࠇ@(ഇ෼) ʣʾ_ˊ^˰˽ >JD_ȹL^PDUX@(ʾˊ˰˽
<Ꭾ࠻ >)Ɛ˶ _˻˨ >MD_UDEX@(˘˼ˡˮˁ)Ɛʿ _˒ >NL
_GD@(˼˷ʸʿ˷ʸ˅ˁˑ̅ƑܝઝƑǄϠ෼ǅǆ઺ޗ
୑ऊ໻Ǉ)Ɛ_˰ƪ^˝ >_PDࠇ^QL@(ˁ˿˖˂)Ɛ_ˢ̅^ˋ
˽ >_EDQ^VXUX@(ˢ̅ˊ˿ʸ)Ɛɼʍ਴ތ෼ɫ෋ॲɶ
ʅɣʪƑтʍ௜ࠒ෮ʍ݃Զʱ๸๑ɶʅйٖʱ؍ʩ
౞ɣʅਚʂɾե۫ൎ؞ɫɡʪƑҺўʍචൎɫตޔ
࡝ՂʚʈɡʪƑˊ_˽^ˁ̅˓ >ȹL_UX^NXQٓL@(࡝໷௪
ݝ)ʎҺўʍൎৈʆɳમ਎ʱ֯ɧƐढআφடɫࡘʝ
ʂʅ՗ԼɫۼʮʫɾƑˣʽ˶˰ʍ૬ࣣ೼ʎ^˜ƪ˰
˶ƪ˞Ə_˶ˉ^ʿ >^QDࠇPDMDࠇQX _MDآL ࣞ^ NL@(૫Ԩцʍц
೧)ʇɣʮʫʅɩʩƐঊҴঋʞʍ঑ɫިʂʅɣʪƑ
ˢ_ʽ^˶̅ >ED_ND^MDӔ@ǈحǉɩɪɶɣ (њ࣎ɶɣ)Ƒɲ
ʂɰɣʆɡʪƑǄʮɫऐɶɽƏɣʣᣊ֦ <̄˅ >ʊ
ɶʅƯǆڏߚ՝Ə઺ƔѤ๘ǇǅƐǄƯњ࣎ɶ <ʱɪɶ >
ʇ޻ʑʅƯǅǆܩঈഐڶǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˼˞
^Əˣ_˜^ˉʹƪƏˢ_ʽ˶^˞Əˢ_˻ʶ˽^Əˉ_˻˼
>ުX_ULQX^ SD_QD^آHࠇ ED_NDMD^QX ED_UDLUX^ آL_UDUL@(ಊʍ
໿ʎњ࣎ɶɮʅ࣎ʮɹʊʎɩʫʉɣ < ࣎ɣɽɴ
ʫʪ >)Ƒˁ_˚ʷˉ˞Əʿ˹̅ˀ̅^˰ƪƏˢ_ʽ^˶
̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞Ə˜̅^ːƪƏˢ_ʽ˶ƪƏ˜ƪ
̅^́ƪ_˞ƪ >NXࣞ_WXآLQX NMRӔJLP^PDࠇ ED_ND^MDQWL VXࣞ
_NXWDQX QDQ^ȷRࠇ ED_NDMDࠇ QDࠇӔ^ZDࠇ_QXࠇ@(ܩ௻ʍ׆ڊ
ʎњ࣎ɶɣ < ࣎ɫ߃ʝʨʉɣ > ʇടɣɾɫƐɡʝ
ʩɩɪɶɮʉɣʆʎʉɣɪ)Ƒˉ_ʿ˫ƪ̅^˃̅˰
ƪƏˢ_ʽ^˶Ə^˜˼ʿƪƏʸ_˨ˢ˻ʶƏˉƪƏ˜
ƪ̅^ˉʹ̅ >آL ࣞ_NL EHࠇӔ^NHPPDࠇ ED_ND^MD ^QDULNLࠇ ުX_
EXEDUDL آLࠇ QDࠇӔ^آHӔ@(ടɣʅɣʪɥʀʊњ࣎ɶɮʉ
ʂʅɬʅƐ੝࣎ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ^ʴʶ˝Əˢ_ʽ^˶
Ə˨_˛ʷ˿ƪ^Ə˱˼Ə˱_˻^˞ >^ުDLQL ED_ND^MD EX
_GXURࠇ^ PLUL PL_UD^QX@(ɡʲʉʊњ࣎ɶʉ๙ʩʎٵ
ɾɲʇɫ෗ɣ)Ƒ
ˢ_ʽ^˶̅ >ED_ND^MDӔ@ǈحǉથɹɪɶɣƑˁ _˾ƪ^Əˢ
_ʽ˶^˞Əʿ_ˉ^Əˣ_˻˻^˞ >NX_UHࠇ^ ED_NDMD^QX NL ࣞ
_آL^ SD_UDUD^QX@(ɲʫʎથɹɪɶɮʅહʅۼɪʫʉ
ɣ)Ƒ˱_˛ʷ˲^˞Ə^˰ʶƏ̅_ˊ^˽ʽƪƏˢ_ʽ^˶
̅ >PL_GXPX^QX ^PDL ުQ_ȹL^UXNDࠇ ED_ND^MDӔ@(ࢗ१ʍ
ৈʊࡰʪʇથɹɪɶɣ)Ƒ˩ _ˋˢʽ˶˞^Əˉʿ̅˻
Ə^ˉ˻Ə^˲˘ƪ˘ʵƏʴ_˻ʽ˻^˞ >SXࣞ_VXEDNDMD
^QX ^آL ࣞNLQUD ^آLUD ^PXWHࠇWL ުD_UDNDUD^QX@(Ҥടɫ·ɮ
ʅ < થɹɪɶɮʅ > फ़ԨɪʨԻ < ෮ > ʱߡʂʅ
ɡʪɰʉɣ)Ƒˠƪ_̅^Əˢ_ʽ^˶Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^
˞ >QRࠇ_P^ ED_ND^MD ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ѕʊʡથɹɪɶ
ɣɲʇʎʉɣ)Ƒ
^ˢʽ˻ >^EDNDUD@ ǈഃ࢕ǉʏɪʩƑɯʨɣƑʚʈƑ
੄ڊʊђখɶʅഒສƐପ୩ʉʈƐɩɩʧɼʍٵঋ
ʩʱ೅ɸƑ೩૾ʎ^-˨ʽ˻ƪ >^EXNDUDࠇ@(ʏɪʩƑɯ
ʨɣƑʚʈ) ʇɣɥƑ^ˁ˥ˢʽ˻Ə^ˢʿƏ˕_ʔʵ
ƪ˼ >^NXELEDNDUD ^EDNL I_˚ࠇUL@(ɲʫɮʨɣഒɰʅɮ
ʫ)Ƒ
ˣ_ʽ˻ƪ^ˇ̅ >SĖ_NDUDࠇ^VDӔ@ǈحǉɶʂɪʩɶʅऊ
๪ʆɬʪƑ޻ຖഒലɫɡʩƐɬʀʲʇɶʅɣʪƑ
ʝʇʡʆɡʪƑ_ك < ˡʽ > ʨɴɡʩǅʍձƑ೩
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ˣ_ʽ˻ƪ^ˇ̅
૾ʎ_˰ƪˣʽ˻ƪ^ˇ̅ >_PDࠇSDNDUDࠇ^VDӔ@(ৌɮऊ
๪ʆɬʪƑछʂஆʆɡʪ) ʇɣɥƑʸ_˞^Ə˕_ʔʳ
ƪ^Əʶ˕_˃˜^Əˣ_ʽ˻ƪ^ˇ̅˘ʵƏˋ_ˁˑ̅
˛ʷƏ˜̅^ːƪƏˣ_ʽ˻ƪˇƏ˜ƪ^˞ >ުX_QX^ I_
IDࠇ^ ުLN_NHQD^ SĖ_NDUDࠇ^VDQWL VXࣞ_NXWDQGX QDQ^ȷRࠇ SĖ
_NDUDࠇVD QDࠇ^QX@(ɼʍ޶ʎಝ࣭ʊɶʂɪʩɶʅऊ๪
ʆɬʪʇടɣɾɫƐɡʲʝʩऊ๪ʆɬʉɣ < ޻
ຖഒലɫʉɣ >)Ƒˣ_ʽ˻ƪ^ˇ˽Ə˩_ˋ̅˛ʷ^
Əˑ_˜˰˼^˽ >SĖ_NDUDࠇ^VDUX SXࣞ_VXQGX^ WD_QDPDUL^
UX@(ʝʇʡʉƐऊ๪ʆɬʪऩʊɶɪ๪ʝʫʉɣ <
ऊ๪ࡰ๨ʪऩʊɽ๪ʝʫʪ >)Ƒˣ_ʽ˻ƪ^ˇ˼ˢ
˽Əˑ_˜˰^˼ >SĖ_NDUDࠇ^VDULEDUX WD_QDPD^UL@(ɶʂ
ɪʩɶʅऊ๪ࡰ๨ʫʏɲɼ๪ʠʪ)Ƒ_˰ƪˣʽ˻
ƪ^ˇ̅ >_PDࠇSDNDUDࠇ^VDӔ@(ʝʇʡʆƐචஆʊऊ๪ࡰ
๨ʪƑ९னʆƐɶʂɪʩɶʅɣʪ)Ƒ_˰ƪˣʽ˻ˇ
˜ƪ^˞ >_PDࠇSDNDUDVDQDࠇ^QX@(චஆʊऊ๪ʆɬʉɣƑ
ࠛனʆƐɶʂɪʩɶʅʉɮƐʝʇʡʆʉɣ)ʇʡɣ
ɥƑ
ˣ_ʽ˻ʶ^˂˚ʷ >SĖ_NDUDL^JXWX@ ǈ෠ǉ·ےʞƑღ
كƑكຊƑǄكʨɣɳʇǅʍ୎ᤛƑ˰_˜^˰ƪƏ_˞
ƪ^˞Əˣ_ʽ˻ʶ˂˚ʷ^ˢƏ_ˋ̅˘ʵ^Əʴ_˖ʳ^
˰˼Ə_˫ƪ^́ >PD_QD^PDࠇ _QXࠇ^QX SĖ_NDUDLJXWX^ED
_VXQWL^ ުD_ْD^PDUL _EHࠇ^ZD@(ܩʎʈʲʉ·ےʞʱɶ
ʧɥʇࡘʝʂʅɣʪʍɪ)Ƒ
ˣ_ʽ^˻ʸ̅ >SĖ_ND^UDXӔ@ ǈ਴ஞǉЮఫɸʪƑਂઠ
ɸʪƑֶմɸʪƑࠬљڄɸʪƑధຖɸʪƑ૦४ɸ
ʪƑ଼ஆʊ࢈પɸʪƑ_كʨɥǅʍ୎ᤛƑˉ_˂˚ʷ
˞^Əˁ˚ʷ̅Ə^˞ƪ̅ˁʶƏˣ_ʽ^˻ʶƏ˕_ʔʵ
ƪ˼ >آL_JXWX^QX ^NXࣞWXQ ^QXࠇӔNXL SĖ_ND^UDL I_˚ࠇUL@(ީ
ߚʍɲʇʡɣʬɣʬʇధຖɶʅɮʫ)Ƒ_ʶƪˉ^˞
Ə_˒ʶ˶ƪ^Əˣ_ʽ^˻ʸ̅˘ʵƏ^ˉ˃ƪˑ̅˛ʷ
Əʶ_ˉ˞Əˆƪ^˻ƪ˘ʵƏˣ_ʽ˻ƪ˻̅^ˉʹ̅
>_ުLࠇآL^QX _GDLMDࠇ^ SĖ_ND^UDXQWL ^آL ࣞNHࠇWDQGX ުL_آLQX JRࠇ
^UDࠇWL SĖ_NDUDࠇUDӔ^آHӔ@(˖ˠ˰ˑʍડઞʎధຖɶʧ
ɥʇɶʅɣɾɫƐࢬঊʾਵɮܴ௬ɶʅɣɾʍʆధ
ຖʆɬʉɪʂɾ)Ƒˣ_ʽ^˻ʸƏˁ_˚ʷ^˞Ə^˜˽
ʽƪƏˣ_ʽ˻ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SĖ_ND^UDX NXࣞ_WX
^QX ^QDUXNDࠇ SĖ_NDUDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ధຖɸʪɲʇ
ɫࡰ๨ɾʨధຖɶʅɮʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^ˉ
Ə^˱ˇ˺ƪ˝Əˣ_ʽ^˻ʶˢ >_ZDࠇ^آL ^PLVDMRࠇQL SĖ
_ND^UDL ED@(؛ʆວɣʧɥʊЮఫɶʬʧƑ૦४ɺʧƑ
)Ƒ
ˢ_ʽ^˼ >ED_ND^UL@ǈ෠ǉ1ഒɪʫƑഒՆƑഒўƑ˸ _˾
ƪ˶^Əʽ_ˈ˃ƪ˻˞^Əˢ_ʽ^˼˘ʵ_˒ƪ >MX_UHࠇMD
^ ND_ȷDNHࠇUDQX^ ED_ND^ULWL_GDࠇ@(Յ܏ўʎљߥۑўɪ
ʨʍഒɪʫɿɼɥɿʧ)Ƒ2ലʫƑ຃ലƑ຃ܭƑʸ
_˶˕ʔʳ^Əˢ_ʽ^˾ƪƏˁ_˓^ˇ̅_˒ƪ >ުX_MDˤD
^ ED_ND^UHࠇ NXࣞ_ٓL^VDQ_GDࠇ@(ढ޶ʍ຃ലʎ׺ɶɣʧ)Ƒ
˚_ˊ˨˚ʷˢʽ^˼Ə_ˋ̅˘ʵ^ƏʴʶƏ_˫ƪ >WX
_ȹLEXWXEDND^UL _VXQWL^ ުDL _EHࠇ@(຃ܭ < ೟ೠലʫ >
ɶʧɥʇɶʅ٢Ѵɶʅɣʪ)Ƒ
ˢ_ʽ˼ʽ̅^˘ʵ >ED_NDULNDQ^WL@ǈ෠ǉലʫɪʌʪɲ
ʇƑǄലʫɪʌʅǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˕ _ʔʳˢ^Əʸ
_ʿ^˜ƪƏˣ_˻^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əʸ_˶˕^ʔ
ʳƏˢ_ʽ˼ʽ̅^˘ʵƏ_ˉƪ˫ƪ >I_IDED^ ުX_NL^QDࠇ
SD_UD^VXQWL _VXQGX^ ުX_MDI^ID ED_NDULNDQ^WL _آLࠇEHࠇ@(޶
֯ʱу௚ʗۼɪɺʧɥʇɸʪɫƐढ޶ɫലʫʄʨ
ɮ <ലʫɪʌʅ >ɶʅɣʪ)Ƒ
ˢ_ʽ˼^ʿ˜ʶ >ED_NDUL^NLQDL@ǈ෠ǉഒўƑǄഒɪʫў
ௐǅʍձƑʿ_˜ʶˢʽ˼ >NL_QDLEDNDUL@(ഒўƑǄў
ௐഒɪʫǅʍձ)Ɛ_˶ƪˢʽ^˼ >_MDࠇEDND^UL@(ўലʫƑ
ഒў)ʇɣɥʍɫ೩૾Ƒ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə_ˢ̅^˘ƪ˻
˞Əˢ_ʽ˼^ʿ˜ʶ >_ުXQ^QHࠇMD _EDQ^WHࠇUDQX ED_NDUL
^NLQDL@(ɡʍўʎ߈ʍўɪʨʍഒўɿ)Ƒ
ˢ_ʽ˼˂˼^ˇ̅ >ED_NDULJXUL^VDӔ@ ǈحǉലʫʄʨ
ɣƑലʫʪɲʇɫथɣƑˢ_ʽ^˽̅ >ED_ND^UXӔ@(ല
ʫʪ)ʍໞ๑حʊƐحๆߐث࢕ஞߐʍ˂_˼ˇ̅ >JX
_UL^VDӔ@(ƯथɣƑƯʊɮɣ)ɫђখɶʅح२ɴʫɾక
ॲحๆߐƑ˶_˰˚ʷ^ˑ˫ƪƏ_˚ʷƪ^́̅˒Əʸ
_˶˕^ʔʳƪƏˢ_ʽ˼˂˼^ˇ̅ >MD_PDWX^WDEHࠇ _WXࠇ
^ZDQGD ުX_MDI^IDࠇ ED_NDULJXUL^VDӔ@(੝໾ທ < ච୪ʗ
ʍທ >ʎЫɣɪʨƐढ޶ʎലʫʄʨɣ)Ƒ
ˢ_ʽ˼^˜˓ >ED_NDUL^QDٓL@ǈ෠ǉިࢋƑǄലʫќǅʍ
ձƑࡉۇʊφઞʇࢋɴɫਕɶʅƐɼʫɫݍگʍࢋɴ
ʇʉʪɲʇƑˢ_ʽ˼˜˓^˞Ə^ʴ˖ʳƪƏ˶_˾ƪ
˘ʵ^˽Ə^ʽʶ˝Əʴ˖ʳƪ˽_˜ƪ >ED_NDULQDٓL^
QX ^ުDْDࠇ MD_UHࠇWL^UX ^NDLQL ުDْDࠇUX_QDࠇ@(ިࢋ <ലʫ
ќ >ʍࢋɴɿʨ <ɽ >ɡʲʉʊࢋɣʍɿʉɡ)Ƒ
ˢ_ʽ˼˦ƪ^ˇ >ED_NDULSLࠇ^VD@ ǈ෠ǉӺʍฃʩƑǄല
ʫӺɴǅʍձƑࡵঢʊφߢ଺ʊӺఔɫзɶՅɺʅ
Ӻɴɫʕʩ഼ɶƐݍگʍӺɴʇʉʪɲʇƑу௚ൣ
ڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ_ʿ˷ƪ^˞Ə_˦ƪ^˶ƪƏ^˞ƪ
ʽ˶ƪƏˢ_ʽ˼˦ƪ^ˇ˘ʵƏʴ_ˌ˲˞^Ə˶_˽
^˸ƪƏ^ʽʶ˝Ə_˦ƪ^˶́˾ƪ >_NMXࠇ^QX _SLࠇ^MDࠇ ^
QXࠇNDMDࠇ ED_NDULSLࠇ^VDWL ުD_ȷXPXQX^ MD_UX^MXࠇ ^NDLQL _
SLࠇ^MDZDUHࠇ@(ܩ௪ʍӺɴʎɣʂɾɣѕɿʬɥɪƑӺ
ʍฃʩ < ഒɪʫӺɴ > ʇɣɥʡʍɿʬɥɪƑɲʲ
ʉʊʡӺɣɲʇʧ)Ƒ
ˢ_ʽ˼˦˻^ˁ >ED_NDULSLUD^NX@ǈ෠ǉӺʍฃʩƑǄല
ʫӺɴǅʍձƑࡵঢʊφߢ଺ʊӺఔɫзɶՅɺʅ
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Ӻɴɫʕʩ഼ɶƐݍگʍӺɴʇʉʪɲʇƑˢ_ʽ^˼
>ED_ND^UL@(ലʫ) ʊƐ˦_˻^ˁ >SL_UD^NX@(Ӻఔ) ɫೝ
ɣʅ܏२ɴʫɾǄݍگʍӺఔǅʍίʍഉ܏෠ߐƑˢ
_ʽ˼˦˻^ˁ˜ƪƏʶ_ˌ̅^Əʸ_˃ƪ˼Əʿƪ^ˉ
ˑ >ED_NDULSLUD^NXQDࠇ ުL_ȷXӔ^ ުX_NHࠇUL NLࠇ^آL ࣞWD@(Ӻʍ
ฃʩʊʎ֫ʡ೪ɣʅɬɾʡʍɿʧ)Ƒ
ˣ_ʽ˼^˥˼ >SD_NDUL^ELUL@ ǈ෠ǉكʩڄʩƑጿʣᴍ
ʆكສɶʅరయɸʪɥʀʊƐສʩɲʲʆৌ੄ʇɶ
ʅڄສɸʪɲʇƑʝɾܚ຾ʉʈʱԅɶʅɣʪɥʀ
ʊສɫڄʪɲʇƑ_ʶ˕˚ʷ^˞Ə_˰ʶ^Əˣ_ʽ˼ʽ
ƪ^ˉƏ_ˋƪ^ʽƪƏˠƪ_ˉ̅^Əˣ_ʽ˼^˥˾ƪƏ_
ˉƪˋ >_ުLWWX^QX _PDL^ SĖ_NDULNDࠇ^آL _VXࠇ^NDࠇ QRࠇ_آLP
^ SĖ_NDUL^ELUHࠇ _آLࠇVX@(φଢ଼ʍɩബʱສʩరʩɸʪʇƐ
ʈɥɶʅʡكʩڄʩɫॲɹʪ < كʩڄʩɸʪ >)Ƒ
ॲ֫ʣॲʍҘਈ຾ʱӷ৿ɶɾʇɬʊڄʪעສʎƐ_
ʿ̅˥˼ >_NLPELUL@(עڄʩ)ʇɣɥƑ
ˢ_ʽ˼^˱˓ >ED_NDUL^PLٓL@ ǈ෠ǉഒɪʫனƑՆ໥Ƒ
ʸ_˨^˰ʶ˻Əˑ_˓^ˢ˿ƪƏ^ˣ˽Ə^˱˓ʹƪ˻
Ə˦_˒^˾ƪ˝Əˢ_ʽ˼˱˓^˞Əʴ_˼^ˢƏʸ_˰
ƪ^Əˣ˽ʽƪƏ˶_˻˞^Əˣ˰ƪƏ̅_ˊ^˽̅ >ުX
_EX^PDLUD WD_ٓL^EDURࠇ ^SDUX ^PLٓHࠇUD SL_GD^UHࠇQL ED_
NDULPLٓL^QX ުD_UL^ED ުX_PDࠇ^ SDUXNDࠇ MD_UDQX^ SDPDࠇ
ުQ_ȹL^UXӔ@(੝ৈɪʨງڀʍೕʗʇ૾ɷʪனɪʨܾ
ʍൣʗഒɪʫனɫɡʪɪʨƐɼɲʗۼɮʇцວʍ
ೕʗࡰʪ)Ƒ
ˢ_ʽ˼^˲˻ >ED_NDUL^PXUD@ǈ෠ǉഒਲƑǄഒɪʫਲǅ
ʍձƑ೩૾ʎƐ˲_˻ˢʽ˼ >PX_UDEDNDUL@(ਲഒɪ
ʫ)ʇɣɥƑˇ _ʿ^˶˰ƪƏˣ_˘ʵ˽˰ƪ^˻˞Əˢ
_ʽ˼^˲˻Ə_˳ƪ˻ƪ^Əˁ_˴ƪ˰˻˞^Əˢ_ʽ˼
^˲˻Əˣ_˚ʷ^˰ƪƏˁ_˽^ˉ˰˻ƪ˞Əˢ_ʽ˼
^˲˻˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >VĖ_NL^MDPDࠇ SĖ_WLUXPDࠇ
^UDQX ED_NDUL^PXUD _PHࠇUDࠇ^ NX_PRࠇPDUDQX^ ED_NDUL
^PXUD SĖ_WX^PDࠇ NX_UX^آLPDࠇUDQX ED_NDUL^PXUDWL ުD_
ȷDUL EXࠇ@(ݰޗਲʎఔࣆԨ୷ɪʨʍഒਲƐ֌ວਲʎ
ࢬೕ୷ɪʨʍഒਲƐౡԨਲʎܝ୷ɪʨʍഒਲʇɣ
ʮʫʅɣʪ)Ƒ
ˢ_ʽ˼^˶ƪ >ED_NDUL^MDࠇ@ǈ෠ǉഒўƑචўɪʨഒўɶ
ɾߣટΤђʍࢊ੉Ƒ೩૾ʎƐ_˶ƪˢʽ^˼ >_MDࠇEDND
^UL@(ഒўƑ<ўഒɪʫ >)ʇɣɥƑ_˶ƪ˲^˚ƪ˻˞
Əˢ_ʽ˼^˶ƪ˜ƪ̅Ə˰_˼ˇʽ˾ƪƏˆƪ^˻ƪ
̅ >_MDࠇPX^WRࠇUDQX ED_NDUL^MDࠇQDࠇP PD_ULVDNDUHࠇ JRࠇ^
UDࠇӔ@(චўɪʨʍഒўʊʡ޶ਯ౵ࢹ <ॲʝʫॳʩ >
ʎਵɣ)Ƒ
ˢ_ʽ˼^˽̅ >ED_NDUL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ഒɪʫʪƑഒ຃
ɴʫʪƑஞߐ^ˢˁ̅ >^EDNXӔ@(ഒɰʪ) ʍෆোحʊ
࢕ஞߐ_˼^˽̅ >_UL^UXӔ@(ʨʫʪ) ɫђখɶʅح२ɴ
ʫɾحƑ^˱˓ʹƪƏ^ˁ˰ƪ˻Ə˧_ˑ˰ˑƪ^Əˢ_
ʽ˼^˽̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞Ə˱ƪ˰ˑƪ^˝Əˢ_ʽ
˼^Ə˨ƪˢ̅ >^PLٓHࠇ ^NXPDࠇUD ֝Xࣞ_WDPDWDࠇ^ ED_NDUL
^UXQWL VXࣞ_NXWDQX PLࠇPDWDࠇQL^ ED_NDUL^ EXࠇEDӔ@(னʎ
௡ڞʊഒɪʫʪʇടɣɾɫޔ⾆໥ < ޔ⾆ > ʊഒɪ
ʫʅɣʪʧ)Ƒˢ_ʽ˼^˽Ə^˚̅˜ƪƏˉ_˽ˉ^Ə
ˑ˘ʵˉ˃ƪˢƏ^ʸ˰ƪ˻Ə˧_ˑ˘ƪ^˝Əˢ_ʽ
˼^˼ˢ >ED_NDUL^UX ^WRQQDࠇ آL_UXآL^ WĖWL ^آL ࣞNHࠇED ^ުX
PDࠇUD ֝Xࣞ_WDWHࠇ^QL ED_NDUL^ULED@(ലʫʪʇɲʬʊ෾Ϗ
ʱງʅʅપɣʅɡʪɪʨƐɼɲɪʨ௡ࠬʊഒɪʫʉ
ɴɣ <ലʫʫ >ʧ)Ƒ^ʸ˰ƪ˻Əˢ_ʽ˼^˾ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >^ުXPDࠇUD ED_NDUL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ɼɲɪʨ
ലʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ2ലʫʪƑ຃ലɸʪƑ_ʸ˕^˖ʳ
ƪƏ˧_ˑƪ˿ƪ^Əˢ_ʽ˼^˽̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^
Ə˰_˜^˰ƪƏˢ_ʽ˼˻^˞ >_ުXW^ْDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇDURࠇ^ ED_
NDUL^UXQWL VXࣞ_NXWDQX^ PD_QD^PDࠇ ED_NDULUD^QX@(ಊʨ
௡ऩʎലʫʪ < ຃ലɸʪ > ʇടɣɾɫƐܩʎലʫ
ʉɣʧ)Ƒ
ˣ_ʾ˼^˽̅ >SD_JDUL^UXӔ@ǈ߭ஞǉహɫʫʪƑహɯɲ
ʇɫʆɬʪƑ^˘ʵ˒˜Ə^˩ˋʽƪƏ_ˬ̅^ʿƏˣ
_ʾ˼^˽̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Əˣ_ʾ˼˻̅^ˢ̅_˜
ƪ >^WLGDQD ^SXࣞVXNDࠇ _SHӔ^NL SD_JDUL^UXQWL VXࣞ_NXWDQX
^ SD_JDULUDP^EDQ_QDࠇ@(ਸ਼๛ʊԅɸʇˬ̅ʿɫʎɫ
ʫʪʇടɣɾɫƐహɫʫʉɣʍɿʌɧ)Ƒ
ˢ_ʽ^˼̅ >ED_ND^ULӔ@ ǈ߭ஞǉഒɰʨʫʪƑഒɰʪ
ɲʇɫࡰ๨ʪƑˢ_ʿ˻^˼̅ >ED_NLUD^ULӔ@(ഒɰʨʫ
ʪ) ʇʡɣɥƑ^ˢˁ̅ >^EDNXӔ@(ഒɰʪ) ʍෆোح
ʊ࢕ஞߐ^˼̅ >^ULӔ@(ʫʪ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾ
њఉஞߐƑ˧_ˑƪ˓ʹƪ^˝Əˢ_ʽ^˼̅˘ʵƏʸ_
˲ƪˑ̅^˛ʷƏˢ_ʽ˻̅^ˇƪ >֝Xࣞ_WDࠇٓHࠇ^QL ED_ND^
ULQWL ުX_PXࠇWDQ^GX ED_NDUDQ^VDࠇ@(௡ʃʊഒɰʨʫʪ
ʇ޻ʂɾɫഒɰʨʫʉɣɴ)Ƒ^ʸ˜ƪƏˢ_ʽ^˼Ə_
˫ƪ^Ə˲ˠƪƏ˞ƪ˶ >^ުXQDࠇ ED_ND^UL _EHࠇ^ PXQRࠇ
^QXࠇMD@(ɼɲʊഒɰʨʫʅɣʪʍʎѕɪ)Ƒ_˰ƪ^˥
̅Əˢ_ʽ^˼Ə^˲ˠƪƏ_˜ƪ˞ >_PDࠇ^ELP ED_ND^UL
^PXQRࠇ _QDࠇQX@(ʡʂʇഒɰʨʫʪʡʍʎʉɣɪ)Ƒ
ˣ_ʾ^˼̅ >SD_JD^ULӔ@ǈ߭ஞǉహɫʫʪƑహɱʪƑహɯ
ɲʇɫʆɬʪƑ^ˣ˂̅ >^SDJXӔ@(హɯ) ʍෆোحʊ
࢕ஞߐ^-˼̅ >^ULӔ@(ʫʪ)ɫђখɶʅح२ɴʫɾ࠷
ɰतƔњఉஞߐƑˢ_ˇ^˞Ə_ʽƪ^˶Ə_ˑ̅ʾ^ˉƏ
ˣ_ʾ^˼̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏˣ_ʾ˻̅^ˢ
̅ >ED_VD^QX _NDࠇ^MD _WDӔJD^آL SD_JD^ULQWL ުX_PXࠇWDQ^
GX SD_JDUDP^EDӔ@(చࣔʍಓʎφऩʆహɫʫʪ < హ
ɯɲʇɫʆɬʪ > ʇ޻ʂɾɫƐహɫʫʉɣʮɣ)Ƒ
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ˣ_ʾ^˼Ə_˫ƪ^̅ >SD_JD^UL _EHࠇ^Ӕ@(హɫʫʅɣʪ <
࠷त >)Ƒˣ _ʾ˼^˽Ə^˲ˠƪƏʴ_˻^˞ >SD_JDUL^UX
^PXQRࠇ ުD_UD^QX@(హɫʫʪʡʍʆʎʉɣ < њఉ >)Ƒ
ˢ_ʽ^˽̅ >ED_ND^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ഒɪʪƑലƧʊʉ
ʪƑ຃ʫʪƑǄకƐुࡰຌซƐನ௎වਸ਼໾љຏ <ʞ
ʉʝɾʮɪʪ > ซǅǆओ᳦ߞ׎ǇƑǄେણʇലఃߢ
ᇐ < ʮɪʫɶʇɬʊ >ƯƑවƐ2092ǅʍձƑ^ʴʶ
˘ʵƏ˚ʷ_ˊ˨˚ʷ^Əˢ_ʽ^˽̅˘ʵƏ_˫ƪˑ̅
^˛ʷƏˢ_ʽ˻̅^˚ʷ́ƪ_˞ >^ުDLWL WX_ȹLEXWX^ ED
_ND^UXQWL _EHࠇWDQ^GX ED_NDUDQ^WXZDࠇ_QX@(٢Ѵɶʅ೟
ೠഒɪʫʪʇڊʂʅɣɾɫƐലʫʉɣɼɥɿʧ)Ƒ
ˢ_ʽ^˼Ə^˱ˇʽƪƏˢ_ʽ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ED_
ND^UL ^PLVDNDࠇ ED_ND^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ലʫʅʧɰʫ
ʏലʫʫʏວɣʍʊ)Ƒʶ˕_ʽ^Əˢ_ʽ^˽Ə^ˁ˚
ƪƏ˜_˻^˞ >ުLN_ND^ ED_ND^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ٔɶ
ʅഒɪʫʪɲʇʎ֦ɴʉɣ < ʉʨʉɣ >)Ƒˢ_ʽ^
˼ˢ >ED_ND^ULED@(ലʫʬ)Ƒ2ഒɪʪƑ๽҈ɸʪƑນ
҈ɸʪƑ܏୐ɫۼɮƑרனɫʎʂɬʩɸʪƑ_́ƪ
^Əʴ_ˌ^Əˁ˚ƪƏˢ_ʽ˻^˞˘ƪƏʴ_˻^˞Əˢ
_ʽ˽̅^˛ʷƏ˰_˜˰^˞Ə_ˉƪ^˺ƪˉʹƪƏ˱_
˚ʷ˱˻˻^˞ >_ZDࠇ^ ުD_ȷX^NXࣞWRࠇ ED_NDUDQ^WHࠇ ުD_UD
^QX ED_NDUXQ^GX PD_QDPD^QX _آLࠇ^MRࠇآHࠇ PL_WXPLUDUD
^QX@(؛ʍڊɥɲʇʎഒɪʨʉɣʇɣɥɲʇʆʎʉ
ɣƑഒɪʪɫƐܩʍʣʩൣʆʎ௳ʠʨʫʉɣ)Ƒ
ˣ_ʽ^˽̅ >SĖ_ND^UXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ਢʪƑສʪƑكਢɸ
ʪƑഐܿɶʣᴍƐጿʉʈʆ֧຃ƐࡥສƐ੄ঋƐحੌʉ
ʈʱكສɸʪƑǄكƐˡ ʽ˽Ɣˡʽ˼˱˽ǅǆ຾᝟෠ձ
ࢴǇʍ୎ᤛƑ^˂ˉ̅Ə^ʴˢ̅Əˉˑ˙ʵ̅Ə˲ƪ_
˽^Əˣ_ʽ^˼˘ʵ˽Ə_ʽƪˉˑ >^JXآLӔ ^ުDEDӔ آL ࣞ_WD
^GLP PXࠇ_UX^ SĖ_ND^ULWLUX _NDࠇآL ࣞWD@(࠴ < ڰ࠴ > ʡฟ
ʡࣝฟ < ђણ > ʡқສʂʅ < ɽ > రʂɾ)Ƒ^˂ˉ
Əˣ_ʽ^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^˃̅Əˁ_ˢˉ^˘ʵƏ
ˣ_ʽ˻˻̅^ˉʹ̅ >^JXآL SĖ_ND^UXQWL _EHࠇӔNHӔ NX_
ED^آL ࣞWL SĖ_NDUDUDӔ^آHӔ@(࠴ʱສʬɥʇɶʅɲʛɶʅ
ɶʝɣƐສʫʉɪʂɾ)Ƒˣ_ʽ^˽Ə^˦̅˰ƪƏˁ_
˳ƪʿ^Əˣ_ʽ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SĖ_ND^UX ^SLPPDࠇ
NX_PHࠇNL^ SĖ_ND^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ສʪߢʎુίघɮ
<ݟʣɪʊ >ສʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^Ə˛ʷƪˉƏ
ˣ_ʽ^˼ >_ZDࠇ^ GXࠇآL SĖ_ND^UL@(؛ʎ߭ഒʆສʫ)Ƒ2ˡʽඉ
ʪƑ਴ऩʱԫʫʧɥʇ
ˑˁ˻
ԽʟƑ˩_ˋˢ^Əˣ_ʽ^˽̅
˘ʵƏ_ʴƪ^ʿƏ^˛ʷƪƏˣ_ʽ˻^˼Ə_˫ƪ̅^˘
ʵ >SXࣞ_VXED^ SĖ_ND^UXQWL _ުDࠇ^NL ^GXࠇ SĖ_NDUD^UL _EHࠇQ
^WL@(ऩʱԫʫʧɥʇԽʲʆɣʅƐ߭ഒɫඉʨʫʅɣ
ʪʧ)Ƒ
ˢ_ʽ̅ʾʶ^˽̅ >ED_NDӔJDL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ഼ࠥʪƑ
ࠥ௻ৰʎƐˢ_ʽ̅˄ƪ^˽̅ >ED_NDӔJHࠇ^UXӔ@(഼ࠥ
ʪ) ʇʡɣɥƑ^ʴ˕ˣƪƏ_˚ƪʽʿ^˞˺ʶƏ_ˉ
ƪƏʼƪˉˑƪ^Əˢ_ʽ̅ʾʶ^˼Ə_ʼƪ˽^ˢ̅ >^
ުDSSDࠇ _WRࠇNDNL^QXMRL _آLࠇ ުRࠇآLWDࠇ^ ED_NDӔJDL^UL _ުRࠇUX
^EDӔ@(ɩড়൒ɴʲʎബ࠹ < ˚ʽʿʍ࡫ɣ > ʱɶʅ
ܿɶࣣɱɾʨ഼ࠥʂʅɩʨʫʪʮɣ)Ƒʴ_˱^˞Ə
_˧ƪ^ˑƪƏ_˜ƪ̅ˣƪ^˶Əˢ_ʽ̅ʾʶ^˽̅˘
ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ_˦˕^˓̅Əˢ_ʽ̅ʾʶ
˻̅^ˢ̅ >ުD_PL^QX _֝Xࠇ^WDࠇ _QDࠇPSDࠇ^MD ED_NDӔJDL
^UXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX _SLW^ٓLP ED_NDӔJDLUDP^EDӔ@(ϣ
ɫ܇ʂɾʍʆݠʂ๕ʎ഼ࠥʪʇ޻ʂɾɫƐʀʂʇ
ʡ഼ࠥʨʉɣʮɣ)Ƒˢ_ʽ̅ʾʶ^˽Ə˩_ˏƪ^Əˁ
_˼^Ə˞˱˘ʵƏ_˰ƪ^˥̅Əˢ_ʽ̅ʾʶ^˾ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >ED_NDӔJDL^UX SXࣞ_VRࠇ^ NX_UL^ QXPLWL _PDࠇ^
ELӔ ED_NDӔJDL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(഼ࠥʪऩʎƐɲʫʱ
ϕʲʆʡʂʇ഼ࠥʫʏວɣʍʊ)Ƒˉ_˙ʵ^˱ˊƏ^
˞˱˘ʵƏˢ_ʽ̅ʾʶ^˼ˢ >آL_GL^PLȹL ^QXPLWL ED
_NDӔJDL^ULED@(ࠥुʱϕʲʆ഼ࠥʫʧ)Ƒ
ˡ_ˀ >KD_JL@ ǈ෠ǉٸƑʑɴɶ (ಉ)Ƒ൒цʍЧਜɪ
ʨۡʊٸʱࡰɶɾʇɲʬƑɼɲʎେπʱ૗ʨʉɣƑ
Ǆখɭǅʍ୎ᤛɪƑ˦_ˇˉ >SL ࣞ_VDآL@(ಉ)ʇʡƐˣ_ˀ
>SD_JL@(ಉ) ʇʡɣɥƑˉ_˘ʵˣˀ >آL ࣞ_WLSDJL@(ٸʍ
ђƐ୪Ԩʍ೼ഒ)ʎඍ೿Ɛ᳘௺ʍਸ਼๛ہʱඍɯՑఉ
ʱѢɾɶɾƑˡ _ˀ˞Ə˜ƪ̅^ʽƪƏ˜_˓ʹƪƏʶ
ƪ˼˘ʵ˒˞Əˋƪ́^˞Ə_˶ƪ^˞Ə˜_ʽ^˜ƪƏ
˨_˻˻˞ >KD_JLQX QDࠇӔ^NDࠇ QD_ٓHࠇ ުLࠇULWLGDQX VXࠇZD
^QX _MDࠇ^QX QD_ND^QDࠇ EX_UDUDQX@(ಉɫʉɣʇќʎॸ
௪ɫֽɮʅўʍ઺ʊʎ֟ʨʫʉɣ)Ƒ
^ˢʿ >^EDNL@ǈ෠ǉ༂ƑខƑ^ˢʿ˜ƪƏ_ʿƪ˞Ə˲ʶ
^˽ʽƪƏʶ_˓˝̅^˰ʶ_˒ƪ >^EDNLQDࠇ _NLࠇQX PXL^
UXNDࠇ ުL_ٓLQLP^PDL_GDࠇ@(ខʊ෵ɫॲɧɾʨφऩৈɿ
ʧ)Ƒ_ʿ̅^˞Əˢ_ʿ^˞Əˉ_ˢƪ^˞Əʿ_ˇ˻˞ >
_NLQ^QX ED_NL^QX آL_EDࠇ^QX NL ࣞ_VDUDQX@(હഐʍខɫׇ
ɮʅહʨʫʉɣ)Ƒ
^ˣˀ >^SDJL@ ǈ෠ǉ 1ʎɱ (ளɱ)ƑளசƑǄ Ɛˡ˄Ɛ
෗ ౛ซǅǆഞ෢චছ๑ࡘǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʸ
̅^˟ƪ˶Əˣ_ˀ^˞Ə_ˑ˕ˁʶ >_ުXQ^QHࠇMD SD_JL^
QX _WDNNXL@(ɡʍўʎளசʍ٘஍ɿʧ)Ƒ2೜֩Ƒʽ
_˖ˉ̅˰ƪ^Əʶ_ˏƪƏ˄ƪˑ^˞Ə^ˣˀƏ_˶˕
ˑ^˖ʻƪ >NĖ_ْXآLPPDࠇ^ ުL_VRࠇ JHࠇWD^QX ^SDJL _MDWWD^
ْRࠇ@(ʽ˖ʼ֩ঽʎ֩ʊۼʂɾɫˡ˄ <೜֩ >ɿʂ
ɾɼɥɿ)Ƒ
ˣ_ˀ^ʽˁ̅ >SD_JL^NDNXӔ@ǈ߭ஞǉ੺ःɶʎɷʠʪƑ
ःɫ๮ʀ޳ʠʪƑహɱɪɰʪƑహɱ޳ʠʪƑ^˛ʷ
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ˣ_ˀ^ʽˁ̅
ˁƏ˕_ˉ˕˚ƪˉ^Əʴ_˻ʸˑƪ^Əʶ˿ƪƏˣ_ˀ
^ʽʿƏ_˜ƪ^˞ >^GXNX آ_آLWWRࠇ^آL ުD_UDXWDࠇ^ ުLURࠇ SD_
JL^NĖNL _QDࠇ^QX@(ɡʝʩʊʡ˅ˋވʩɸɭʅরʂɾʍʆ
੺ःɶɪɰʅ <హɱɪɰʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ_ːƪ˻ˋ
^ʽƪƏ_˞ƪ^˿ƪƏˣ_ˀ^ʽˁ̅˒Əˣ_ˀʽʽ̅^
˺ƪ˝Ə_ːƪ˻ˇ̅^Ə˨_˼^ˢ >_ȷRࠇUDVX^NDࠇ _QXࠇ
^URࠇ SD_JL^NĖNXQGD SD_JLNĖNDӑ^MRࠇQL _ȷRࠇUDVDP^ EX_
UL^ED@(௴ʨɸʇڜʎహɱɪɰʪɪʨƐహɱɪɰʉ
ɣʧɥʊ௴ʨɸʉʧ)Ƒˣ_ˀ^ʽ˃ƪ˻Ə˚ʷ_˰˻
˞ >SD_JL^NĖNHࠇUD WX_PDUDQX@(హɱɪɰɾʨ߃ʝʨ
ʉɣ)Ƒ
ˣ_ˀ^ˁˊ >SD_JL^NXȹL@ǈ෠ǉɪʨɮɷ (؃ᚥ)Ƒɶʨ
ɮɷƑஆʨʉɣᚥƑǄహɱᚥǅʍձƑˁ_ˊ˅ƪ^̅
˒Əˀ˷ƪ_˲ˉ^Ə˦_ˁˢ̅^Əˣ_ˀ^ˁˊƏʽƪ_
˝˽^Əʴ_ˑ˽ >NX_ȹLNRࠇ^QGD JMXࠇ_PXآL^ SL ࣞ_NXEDP^
SD_JL^NXȹL NDࠇ_QLUX^ ުD_WDUX@(ᚥϷɫ·ɣ < ᚥۭɣ
> ʍʆѕ୩ϔɣʅʡ؃ᚥɶɪஆʨʉɣ < ؃ᚥɿɰ
ɽஆʪ >)Ƒ
ˢ_ʿˇʽ^ˇ >ED_NLVDND^VD@ǈ෠ǉजࢗ <ᆃࢗ >ʍφ
ऩƑ_༂ޮǅʍձƑˇ_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮƑᆃࢗ)ʍਜ
ʆ՗Լʊ಴๗ʉݝ׿຾ʱᵿɧɾʩƐ_˅ƪ^ˣ˜ >_NRࠇ
^SDQD@(স܉ʣѬബ) ʍࢀಡʱɶƐʴ_˻ʶˣ˜ >ުD_
UDLSDQD@(Ѭബʱরʂʅ֯ɧʪʡʍ) ʍࢀಡʱɶɾ
ʩɸʪᆃࢗʆƐˇʽˇʍ༂ʆࠬʱ܏ʮɺʅఞ໇ɸ
ʪƑɼʫɽʫʍ˦_ʿ >SL ࣞ_NL@(ʑɬƑ٘஍)ʍ઺ɪʨ^
ˇƪ˒ʽ˰˼ >^VDࠇGDNDPDUL@(ˍ˔܊ɣॲʝʫʍऩ)
ʍࢗ१ɫɼʫʊʉʪƑ˦_ʿ˦ʿ˞^Əʸʾ̅˜ƪƏ
ˢ_ʿˇʽˇ^˞Ə_ʼƪ^˽̅ >SL ࣞ_NLSLNLQX^ ުXJDQQDࠇ
ED_NLVDNDVD^QX _ުRࠇ^UXӔ@(Һˤʿʍڰᅹʊʎˢʿˇ
ʽˇ <༂ޮ >ɫɩʨʫʪ)Ƒ
ˣ_ˀ^ˊƪ >SD_JL^ȹLࠇ@ ǈ෠ǉਁɺણƑણළɫਁɺʅ
ݴഐɫɡʝʩॲ૫ɶʉɣ୪ણƑ˧_ʿ^ˊƪ >֝Xࣞ_NL^
ȹLࠇ@(˺ˁ๠ ˛୪)ʍ੆ձڶƑǄహɱણǅʍձƑ_ʿƪ^ʸ̅Ə
ʶ_˥˽^ʽƪƏˣ_ˀ^ˊƪƏ^˜˼˘ʵƏ˲_˞ˋˁ^
˿ƪƏ˜_˻^˞ >_NLࠇުXӔ ުL_ELUX^NDࠇ SD_JL^ȹLࠇ ^QDULWL
PX_QXVXࣞNX^URࠇ QD_UD^QX@(ʿ˵˕ˇˢʱࣾɧʪʇਁ
ɺણʊʉʂʅ਴ʍݴഐʎࠄʨʉɣ)Ƒ
ˣ_ˀˋ˨^˽ >SD_JLVXEX^UX@ǈ෠ǉహɱசƑளசƑʸ
_˾ƪ^Əˢ_ʽƪ^˲˞˞Əˣ_ˀˋ˨^˽Ə^˜˼˘ʵ
Əˢ_ʽ^˶́˾ƪ >ުX_UHࠇ^ ED_NDࠇ^PXQXQX SD_JLVXEX
^UX ^QDULWL ED_ND^MDZDUHࠇ@(ಊʎࠥࠖʍɮɺʊహɱச
ʊʉʂʅњ࣎ɶɣʌɧ)Ƒ
ˣ_ˀ^ˑƪ >SD_JL^WDࠇ@ ǈ෠ǉਁɺɾ୔െƑણළʍਁ
ɺɾ୔ƑǄʎɱ୔ǅʍձƑˣ_ˀ^ˑƪ˜ƪ˶Ə˰_ˑ
ˢʶ̅Əʿƪ˞^ˣƪ̅Əˉ_ʿ˕ˁ˱˘ʵ^Ə˅ʶ
Ə˜_ˇ̅^ʽƪƏ_˰ʶ˶ƪƏˠƪ˻^˞ >SD_JL^WDࠇ
QDࠇMD PD_WDEDLӔ NLࠇQX^SDࠇӔ آL ࣞ_NLNNXPLWL^ NRL QD_VDӔ^
NDࠇ _PDLMDࠇ QRࠇUD^QX@(ਁɺɾ୔െʊʎƐʑɲʏɧ <
මॲɧ > ʡ෼ʍ๕ʡ࢛ɬܦʲʆಘຟʊɶʉɣʇϊ
ʎࠄʨʉɣ)Ƒ
ˢ_ʿ^˒˰ >ED_NL^GDPD@ ǈ෠ǉഒɰৈƑഒ฿ɴʫɾ
ݨޞƑ٬๸ʇɶʅధഒɴʫɾʡʍƑૻɣܦʞ֩உ
ʆ֩ӁഐʱఉອʊжɷʅధഒɶɾഒສƑˊ_˜̅
Əˇ̅˜̅^˞Əˢ_ʿ^˒˰ƪƏʽ_ʿ˰ʽ˽^˘ʵ
Əʴ_ˈ˼˨ƪ >ȹL_QDQ VDQQDQ^QX ED_NL^GDPDࠇ NĖ_
NLPDNDUX^WL ުD_ȷDULEXࠇ@(ߣટޔટʗʍݨޞഒ฿ʎ
ٓɰɾɩ༎ʍʞʇڊʮʫʅɣʪ)Ƒ
ˢ_ʿ^˓ >ED_NL^ٓL@ǈ෠ǉˢ˃˖ (bucket)ƑҤ๨ڶ (Љ
ڶ)ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʴ˽˱౮ʣୄ౮ॷʍुщƑօ
Зॉحʍщʆ౨ЗحʍധɫೝɣʅɩʩƐେᴍ඄ʆઈ
ɣʆुʱϷʲɿƑˢ_ʿ^˓˜ƪƏʴ_ˢ˕ʽʶ˽̅^
˃̅Ə˱_ˊ^Əʶ_˼˘ʵ^Ə˲˘ʵˁƪ >ED_NL^ٓLQDࠇ
ުD_EDNNDLUXӔ^NHP PL_ȹL^ ުL_ULWL^ PXWLNXࠇ@(ˢ˃˖ʊ
ʴ˧˾
Ჯʪʚʈुʱ௬ʫʅߡʂʅɲɣ)Ƒ
ˣ_ʿ˕˖ʳƪ^ˋ̅ >SĖ_NLWْDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉୗɬޚʨ
ɸƑޚƧʊୗɮƑ_˥ƪˢ^ʿƏˉ_˘ʵ^Ə˰ƪʽ˰ƪ
˘ʵƏ_˜ƪ^̅Ə^˲˞Əˣ_ʿ˕˖ʳƪ^ˉƏ^ˉ˃
ƪ >_ELࠇED^NLWL ^PDࠇNDPDࠇWL _QDࠇ^P ^PXQX SĖ_NLWْDࠇ^
آL ^آL ࣞNHࠇ@(ၛୗɶʅ < ࣣɱʅƑୗɣʅ > ࢊۥʮɹ <
ʈɲɼɲʇʉɮ >ୗɬޚʨɶʅɡʪ)Ƒ
ˣ_ˀ˕˖ʳƪ^ˋ̅ >SD_JLWْDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉహɭޚʨ
ɸƑޚƧʊహɯƑ_ˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ^˼˘ʵƏˣ_ˀ˕
˖ʳƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˀ˵̅_˘ʵ^Əˉ_
˥ˉʷʽ˼˘ʵ^Əˣ_ˀ˕˖ʳƪˇ˻^˞ >_NXQ^ȷRࠇ
ުX_NX^ULWL SD_JLWْDࠇ^VXQWL _VXQGX^ JMDQ_WL^ آL_ELVw ࣞNDU
LWL^ SD_JLWْDࠇVDUD^QX@(ഈɫງʂʅహɭޚʨɼɥʇɸ
ʪɫƐֽɮɮʂೝɣʅɣʅహɭޚʨɴʫʉɣ)Ƒˣ
_ˀ˕˖ʳƪ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏˣ_ˀ˕˖ʳƪ^ˋƏ
^ˁ˚ƪƏ˜_˼^ˉˢƏ^ʽʶ˝Əˣ_ˀ˕˖ʳƪ^ˉ
ʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >SD_JLWْDࠇ^آL ^PLVDNDࠇ SD_JLWْDࠇ^VX
^NXࣞWRࠇ QD_UL^آLED ^NDLQL SD_JLWْDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(హ
ɭޚʨɶʅʧɰʫʏహɭޚʨɸɲʇʎࡰ๨ʪɪʨƐ
ɲʍʧɥʊహɭޚʨɴʏɣɣʍʊ)Ƒˣ_ˀ˕˖ʳƪ
^ˉ >SD_JLWْDࠇ^آL@(హɭޚʨɺʧ)Ƒ
ˣ_ʿ˕^˖ʳƪ̅ >SĖ_NLW^ْDࠇӔ@ ǈحǉၛୗɶɼɥʆ
ɡʪƑၛୗʱʡʧɩɸƑঽैɣɶʅʡʈɶɼɥʆ
ɡʪƑǄୗɬɾɴƔɡʩǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˧˜
ʶƏˉ_˘ʵ^Ə˲_˞Əˣʿ˕^˖ʳƪ̅ >^֝XQDL آL ࣞ_WL
^ PX_QX SDNLW^ْDࠇӔ@(ঽैɣʱɶʅƐʡʍʱୗɬɼ
ɥʆɡʪ)Ƒ˲_˞Əˣʿ˕^˖ʳƪƏ_˜ƪ^˞ >PX_
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QX SDNLW^ْDࠇ _QDࠇ^QX@(ၛୗɶɼɥʆʉɣ < ୗɬɾ
ɮʉɣ >)Ƒ˲_˞Əˣʿ˕^˖ʳƪƏ^˜˽̅ >PX_QX
SDNLW^ْDࠇ ^QDUXӔ@(ၛୗɶɼɥʊʉʪ)Ƒ˲_˞ˣʿ˕
^˖ʳƪƏ^˦̅˰ƪƏ˧_˜˨^˞Əʽ_ˈ^Əʽ_˥^ˢ
>PX_QX SDNLW^ْDࠇ ^SLPPDࠇ ֝X_QDEX^QX ND_ȷD^ ND_EL
^ED@(ၛୗɶɼɥʉߢʎ˱ʽ̅ <׳௻൒ >ʍ܉ʱၕ
ɭʉɴɣ)Ƒ
ˢ_ʿ˚ʷ˽^˨̅ >ED_NLWXUX^EXӔ@ ǈ෠ǉ _༂ࠪʩඣǅ
ʍձƑɪʧɣʛʲ (૾ඣ)Ƒ֛ ީʊެɥඣƑഅต 33ˍ
̅˓Ɛ܊ɴต 6ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 70ˍ̅˓ʍ૫ൣح
ʍඣƑᴣʱݴʪݣƐ༂ࠪʩඣʊᴣചʱʔʂʅᴣʱന
ʘʅɩɣɾʩƐ֯ ഐʍຟ๽ʱനʘʅߡʀϷʒɸʪʍ
ʊ๑ɣʪƑʶ _ʿ^ˣ˜ >ުL_NL^SDQD@(ӜѬ)Ɛʴ _˻ʶˣ
˜ >ުD_UDLSDQD@(রɣѬബ)Ɛ_ˇƪ^˛ƪ >_VDࠇ^GRࠇ@(ષ
ஂ)Ɛ_˚ʷʶ^˱˹ƪ >_WXL^PMRࠇ@(஄෢)Ɛʸ _˖ʳ˜^ˁ
>ުX_ْDQD^NX@(ాᴣƐઘ޶ƑǄڰષʍ޶ǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍɪ)Ɛ˱_ʿ >PL_NL@(ज࠴)Ɛˁˢ̅ >^NXEDӔ@(ᓟ
ॷ֫௧ʍӅঔʩ)ʉʈʍ֯ഐʱҺφ੆Ɛˢʿ˚ʷ˼
˨̅ʊനʘʅ֯ɧʨʫɾƑ˲_˓ʹƪ^Əˢ_ʿ˚ʷ
˽^˨̅˜ƪƏ˜_˻˥Əˉʿ^˼ >PX_ٓHࠇ^ ED_NLWXUX
^EXQQDࠇ QD_UDEL آL ࣞNL^UL@(ᴣʎ૾ඣʊനʘʅɩɬʉɴ
ɣ)Ƒ^˶˰˶˰˞Ə^˂ˉˣ˜˚ʷƏ_ˁƪ˲˓ʹƪ
^Əˢ_ʿ˚ʷ˽^˨̅˜ƪƏʶ_˼˘ʵƏ˜ƪ^Ə˦_
ʿ˦ʿ˞^Əʸʾ̅Ə^ʽ˱ˣ˼ˢ >^MDPDMDPDQX ^
JXآLSDQDWX _NXࠇPXٓHࠇ^ ED_NLWXUX^EXQQDࠇ ުL_ULWL^ _QDࠇ^
SL ࣞ_NLSLNLQX^ ުXJDӔ ^NDPLSDULED@(ᅹƧʗʍज࠴ƐѬ
ബʇ֯ഐʎ૾ඣʊ௬ʫʅҺ߭ʍˤʿ < ߅޶ৠँ >
ʍڰᅹʗƐசࣣʊݢɺʅϷʲʆۼɬʉɴɣ)Ƒ
^ˢʿ˚ʷ˽̅ >^EDNLWXUXӔ@ǈ਴ஞǉഒɰʅࠪʪƑഒ
ӘɸʪƑ਴ஞߐ^ˢˁ̅ >^EDNXӔ@ ʍໞ๑حʊƐ਴
ஞߐ^˚ʷ˽̅ >^WXUXӔ@(ࠪʪ) ɫђখɶʅح२ɴʫ
ɾഉ܏ஞߐƑʸ_˶^˞Ə^ˈʶˇ̅Ə^ˢʿ˚ʷ˽̅
˘ʵƏʸ_˲ƪ^˜ >ުX_MD^QX ^ȷDLVDP ^EDNLWXUXQWL ުX
_PXࠇ^QD@(ढʍݨޞʱഒɰʅࠪʬɥ < ഒӘɶʧɥ >
ʇ޻ɥʉ)Ƒ
^ˣˀ˚ʷ˽̅ >^SDJLWXUXӔ@ ǈ਴ஞǉహɭࠪʪƑ˜_
˰^ˉʿƏ^ˣˀ˚ʷ˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˣˀ˚
ʷ_˻˻^˞ >QD_PD^آL ࣞNL ^SDJLWXUXQWL _VXQGX^ SDJLWX_
UDUD^QX@(ɩࣅɱʱహɭࠪʬɥʇɸʪɫƐహɭࠪʨ
ʫʉɣ)Ƒ^ˣˀ˚ʷ˼Ə^˱ˇʽƪƏ^ˣˀ˚ʷ˽
Ə^ˁ˚ƪƏ^́˃ƪƏ_˜ƪ^˞ >^SDJLWXUL ^PLVDNDࠇ ^
SDJLWXUX ^NXࣞWRࠇ ^ZDNHࠇ _QDࠇ^QX@(హɭࠪʂʅʧɰʫ
ʏƐహɭࠪʪɲʇʎԜઅɿ < ทʎ෗ɣ >)Ƒʶ_ˌ
˞Əʽƪ^˶Ə^ˣˀ˚ʷ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުL_ȷXQX
NDࠇ^MD ^SDJLWXUHࠇ ^PLVDPXQX@(֫ʍಓʎహɭࠪʫʏ
ວɣʍʊ)Ƒˉ _˞˰ƪ˽^˞Ə_ʽƪ^˶Ə^ˣˀ˚ʷ˼
ˢ >آL_QXPDࠇUX^QX _NDࠇ^MD ^SDJLWXULED@(˘̅˂ˡˀ <
˓˞˰̅ >ʍಓʎహɭࠪʩʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_ˀ^˞ƪ >SD_JL^QXࠇ@ ǈ෠ǉણӞʩʱ՟ɲɶʅޗ౓
ɫ໦ࡰɶɾʇɲʬƑǄహɱฐǅʍձƑ࠻෼ɫॲɧʅ
ɣʉɣڀฐƑ^ʸ˰ƪƏˣ_ˀ^˞ƪƏ^˜˼˘ʵƏˠ
ƪ_̅^Ə˜_˻^˞ >^ުXPDࠇ SD_JL^QXࠇ ^QDULWL QRࠇ_Q^ QD_
UD^QX@(ɼɲʎహɱฐʊʉʂʅɣʅƐѕʊʡ๸๑ʆ
ɬʉɣ)Ƒ
ˢ_ʿ^ˣʽ >ED_NL^SDND@ǈ෠ǉ༂ൎƑචൎʍຜ༂ʊɡ
ʪࢬɴʉൎƑˋ_˙ʵˣʽ >VX_GLSDND@(ਫൎ)ʇʡɣ
ɥƑචਊ < রܤɶʅචൎʊఈʠʪɲʇ > ʊɸʪ
ৈʊєʊԏʱఈʠʅɩɮൎƑࡰฃʩʍऩʣഒўר
ʍऩʍɩܤʱఈʠʪൎƑˢ_ʿ^ˣʽƪƏ_ʴʸ˝Ə
˨ƪˢ^Əʸ˜ƪƏʸ_ˇ˱^˼ˢ >ED_NL^SDNDࠇ _ުDXQL
EXࠇED^ ުXQDࠇ ުX_VDPL^ULED@(༂ൎʎƐܩʎ؃ɣʅɣʪ
ɪʨƐɼɲʊఈʠʉɴɣʧ)Ƒ
ˡ_ˀˢ˻ƪ >KD_JLEDUDࠇ@ǈ෠ǉٸђʍીƑǄ
ˡˀ
᝽Ɣીǅʍ
୎ᤛɪƑ˞_ʿ˶ƪ >QX_NLMDࠇ@(ච٦યƑ< ԥɬў >)
ʍݍҤਜʍી໑ʱɣɥƑ௜෮ʍٸʱۡʊҤਜʗޔ
ࠞМʏɶɾٸʍીʱƐˉ_˘ʵˡˀ >آL_WLKDJL@(ǄҤ
᝽ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪ)ʇɣɥƑˡ _ˀˢ˻ƪƏˆƪ
^˻ƪƏ˧_ˁ̅˚ʷƏʿ˵ƪ̅ˀˢ˽^Əˉʷ_ʽʶ
˺ƪ˕^ˑ >KD_JLEDUDࠇ JRࠇ^UDࠇ ֝Xࣞ_NXQWX NMDࠇӔJLEDUX^
Vw ࣞ_NDLMRࠇW^WD@(᝽ીʎƐਵɮʎഇ෼ʇථ <ʶ˞˰ʿ >
ʱެʮʫɾ)Ƒ
ˣ_ˀ^˧ˑʶ >SD_JL^֝XࣞWDL@ǈ෠ǉளɱࣣɫʂɾӏƑǄహ
ɱӏǅʍձƑʸ_˾ƪ^Əˣ_ˀ^˧ˑʶƏ^˜˼˘ʵƏ
ˋ_˨˽^˞Ə˘ʵ_ˊ^˜ƪƏ_ʿƪ˶^Ə˩_ˋ˲^˚ʷ
̅Ə_˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ SD_JL^֝XࣞWDL ^QDULWL VX_EXUX^QX
WL_ȹL^QDࠇ _NLࠇMD^ SXࣞ_VXPX^WXQ _QDࠇ^QX@(ಊʎӏɫளɱ
ࣣɫʂʅ < హɱӏʊʉʂʅ >Ɛசʍ૬ࣣʊʎ෵ɫ
φචʡॲɧʅʉɣ)Ƒ
ˣ_ˀ^˱ƪ >SD_JL^PLࠇ@ ǈ෠ǉɾɿʫ෾ƑԵᗦࠀचƑ
Ǆ Ɛˑ˒˾˳ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍձƑ^˱ƪˣʾ
ƪ >^PLࠇSDJDࠇ@(హɱ෾ʍऩ) ʇʡɣɥƑ_ˋʶ˛ƪ˞
Ə˜ƪ̅^ˑƏ^˃̅˰ƪƏˣ_ˀ˱ƪ^˞Ə_ˆƪ^˻
ƪˑ˽ >_VXLGRࠇQX QDࠇӔ^WD ^NHPPDࠇ SD_JLPLࠇ^QX _JRࠇ
^UDࠇWDUX@(ुனɫʉɪʂɾܨʎɾɿʫ෾ɫਵɪʂɾ
ʡʍɿ)Ƒ
ˢ_ʿ˱ˊ >ED_NLPLȹL@ǈ෠ǉฯɬुƑˢ_ʿ˱ˊʹƪ^
Əʶ˕_˃˜^Ə˦_˻^˃ƪ̅ >ED_NLPLȹHࠇ^ ުLN_NHQD^
SL_UD^NHࠇӔ@(ฯɬुʎಝ࣭ʊມɶɣ)Ƒˢ _ʿ˱ˊ̅^Ə
ʴ_˻^˜ƪƏ^ʴʶ˝Ə_ˊ̅^ˢƏˉʷ_ʽʶˢƏ˞
ƪ^ˉ˽Əˑ_˻ƪˋ́˾ƪƏ >ED_NLPLȹLӔ^ ުD_UD^QDࠇ
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ˢ_ʿ˱ˊ
^ުDLQL _ȹLP^ED Vw ࣞ_NDLED QXࠇ^آLUX WD_UDࠇVXZDUHࠇ@(ฯɬ
ुʆʡʉɣʍʊƐɡʲʉʊɩװʱެʂɾʨʈɥʣ
ʂʅඨʠ܏ʮɴʫʧɥ <ਣɸ >ɪ)Ƒ
ˢ_ʿ^˲˞ >ED_NL^PXQX@ ǈ෠ǉഒధഐƑഒధɸʘɬ
ഐƑǄഒɰഐǅʍձƑˁ_˾ƪƏ́ƪƏˑ̅ʾ^˞
Ə^˲ˠƪƏʴ_˻^˞Ə˲ƪ_˽˞^Əˢ_ʿ^˲˞ >NX
_UHࠇ ZDࠇ WDӔJD^QX ^PXQRࠇ ުD_UD^QX PXࠇ_UXQX^ ED_NL^
PXQX@(ɲʫʎ؛φऩʍഐʆʎʉɣƑқʗʍഒధഐ
ɿ)Ƒ
ˡ_ˀ˶ƪ >KD_JLMDࠇ@ǈ෠ǉ൒цʊখɭਣɶʅݴʂɾࢬ
ўƑ_˶ƪˢʽ^˼Ə_ˋ̅^˃̅˰ƪƏ_ʸˉ^˚ƪƏ^ˉ
̅ˑ˜Əˡ_ˀ˶ƪ^Əˋ_ˁ^˼˘ʵƏ^ʸ˜ƪ˽Ə_
˫ƪˑ^˽ >_MDࠇEDND^UL _VXӔ^NHPPDࠇ _ުXآL ࣞ^ WRࠇ ^آLQWDQD
KD_JLMDࠇ^ VXࣞ_NX^ULWL ^ުXQDࠇUX _EHࠇWD^UX@(ഒўɸʪʝʆ
ʎƐଡʎўʍگʬʊ൒цʊখɭਣɶɾࢬцʱݴʂ
ʅƐɼɲʊ <ɽ >ɣɾʍɿ)Ƒ
ˣ_ˀ^˶˰ >SD_JL^MDPD@ǈ෠ǉʎɱʣʝ (ளޗ)Ƒਈʏ
ɪʩॲɧʅƐ࠻෼ʍॲɧʅʉɣޗƑˁ_˞^Əˣ_ˀ^
˶˰˜ƪƏ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˧_ˁ̅ʿƪ̅Əʿ˵ƪ
̅ˀʿƪ̅^Ə˲ʶƏ_˨ˑ̅ >NX_QX^ SD_JL^MDPDQDࠇ
PX_ND^آHࠇ ֝Xࣞ_NXӔNLࠇӔ NMDࠇӔJLNLࠇP^ PXL _EXWDӔ@(ɲʍ
ளޗʊʎƐঈʎഇ෼ʡ᱉ʍ෼ < ʶ˞˰ʿ > ʡॲɧ
ʅɣɾ)Ƒ
ˢ_ʿ˻^˼̅ >ED_NLUD^ULӔ@ ǈ߭ஞǉഒɰʨʫʪƑ਴
ஞߐˢ_ʿ^˽̅ >ED_NL^UXӔ@(ഒɰʪ)ʍෆোحʊ࠷ɰ
तƔњఉʍ࢕ஞߐ^˼̅ >^ULӔ@(ʫʪ)ɫђখɶʅح२
ɴʫɾ࠷तƔњఉʍకॲஞߐƑ^ˢƪƏ_ˊ̅^˰ƪƏ
_˱ƪ˓ʹƪ^˝Əˢ_ʿ˻^˼Ə_˜ƪ^˞ >^EDࠇ _ȹLP^
PDࠇ _PLࠇٓHࠇ^QL ED_NLUD^UL _QDࠇ^QX@(߈ʍɩװʎޔʃʊ
ഒɰʨʫʅɶʝʂɾƑ࠷त)Ƒ˧ _ˑƪ˓ʹƪ^˝Əˢ
_ʿ˻^˼̅ >֝Xࣞ_WDࠇٓHࠇ^QL ED_NLUD^ULӔ@(௡ʃʊഒɰʨ
ʫʪ <ഒɰʪɲʇɫࡰ๨ʪ >Ƒњఉ)Ƒ
ˢ_ʿ^˽̅ >ED_NL^UXӔ@ǈ਴ஞǉഒɰʪƑഒధɸʪƑഒ
ӘɸʪƑ_˴ƪ^˃ƪƏ_˰ƪˑʿ˜ƪ^Əˢ_ʿ^˽̅˘
ʵƏˉ_ˑ̅˛ʷ^Əˢ_ʿ˻^˞ >_PRࠇ^NHࠇ _PDࠇWDNLQDࠇ
^ ED_NL^UXQWL آL ࣞ_WDQGX^ ED_NLUD^QX@(ᴢɰʎஉɶɮഒ
ɰʪʇڊʂɾʍʊഒɰʉɣʧ)Ƒˢ_ʿ^Ə˩ˇ̅˛
ʷƏˢ_ʿ^˽Ə˲_˞^˞Ə_˜ƪ^˞ >ED_NL^ SXࣞVDQGX
ED_NL^UX PX_QX^QX _QDࠇ^QX@(ഒɰɾɣɫƐഒɰʪʡ
ʍɫʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˢ_ʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_
PDࠇ^ELP ED_NL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇഒɰʫʏວɣ
ʍʊ)Ƒ^ˁ˫ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˢ_ʿ^˼ >^NXEHࠇ MDࠇ
_GLP^ ED_NL^UL@(ɲʫɿɰʎ಴ɹഒɰʬ)Ƒ
ˣ_ˀ^˽̅ >SD_JL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ʎɱʪ (ளɱʪ)Ƒ෵
ɫʉɮʉʪƑహɱʪƑǄʎɯ < హɯ >ƐђφƔ௡
ઞǅʍ˻ۼޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑˋ _˨^˽Əˣ_ˀ^˽
̅ʽ˶ƪ˘ʵƏ_ˏƪƏˉƪƏ˫ƪˑ̅^˛ʷƏˣ_
ˀ˻̅^ˢ̅ >VX_EX^UX SD_JL^UXӔNDMDࠇWL _VRࠇ آLࠇ EHࠇWDQ
^GX SD_JLUDP^EDӔ@(சɫளɱʪɪʇऐధɶʅɣɾɫƐ
ளɱʉɣʧ)Ƒ2୪ણɫਁɺʪƑ_ˊƪ^˶Ə^ˣˀ˘ʵ
Ə_ʸ̅^˰ƪƏ_˱ƪ˻˞ >_ȹLࠇ^MD ^SDJLWL _ުXP^PDࠇ _
PLࠇUDQX@(୪ણɫਁɺʅƐόʎࠄʨʉɣ)Ƒ3ःɫᣯ
ɺʪƑ^˘ʵ˒˜ƪƏ˩_ˇ˼^ˑ̅˘ʵ̅Əʶ_˽^
˞Əˣ_ˀ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^WLGDQDࠇ SXࣞ_VDUL^
WDQWLӔ ުL_UX^QX SD_JL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ਸ਼๛ہʊޓ
ɴʫ <ԅɴʫ >ʅʡःɫᣯɺʪ <ளɱʪ >ɲʇʎ
ʉɣ)Ƒ4ᚥɫҤʫʪƑᚥɫஆʨʉɣƑ˲ _ʺƪ˞^Əˁ
ˊʹƪƏˣ_ˀ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >PX_MHࠇQX^ NXȹHࠇ
SD_JL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(๪൒޶۾ʍᚥʎஆɾʨʉɰʫ
< Ҥʫʫ > ʏວɣʍʊ)Ƒ5߼ఠɸʪƑҤʫʪƑˉ_
ʿ̅^˰ƪƏˁ_˚ʷˉ̅^ƏˣˀƏ_˜ƪ^˞ >آL ࣞ_NLP^
PDࠇ NXࣞ_WXآLP^ SDJL _QDࠇ^QX@(ߒٽʎܩ௻ʡ๮ʀ < Ҥ
ʫʅ >ʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˢ_ʿ̅˕ˇƪ^˻ >ED_NLQVVDࠇ^UD@ǈ෠ǉខƑ༏ʍʃɰ
ܲʍђ೼ƑǄខʍђǅʍձƑˢ _ʿ̅˕ˇƪ^˻˜ƪƏ
˕_ʔʳˢ^Ə˸_ˁˇ̅˒ʿˢƏˉƪ^Əˣ˼Ə_ˣ˕
^ˑ˶ƪ >ED_NLQVVDࠇ^UDQDࠇ I_IDED^ MX_NXVDQGDNLED آLࠇ
^ SDUL _SDW^WDMDࠇ@(༂ʊ޶֯ʱйɵʝʊൠɬൠɧʅ
਎ʂʅۼʂɾʧ)Ƒˢ_ʿ̅˕ˇƪ^˻˜Ə^˂˼˂˼
˞Ə^ˑ˝Əˋ_ˁ^˼˘ʵƏ˶_˱^ˋˢ̅ >ED_NLQVVDࠇ
^UDQD ^JXULJXULQX ^WDQL VXࣞ_NX^ULWL MD_PL^VXEDӔ@(ខʍ
ђʊɯʩɯʩʍ࠱ɫʆɬʅ < ɯʩɯʩɫԯɣ࠱ʱ
ݴʂʅ >૽ʟʧ)Ƒ
ˣ_ˁ >SĖ_NX@ǈ෠ǉౌƑ_ʿƪ^ˣˁ >_NLࠇ^SDNX@(෼ౌ)Ƒ
ʽ_˥ˣˁ >ND_ELSDNX@(ߊౌ)Ƒ_˚ƪ^˧ˣˁ >_WRࠇ^֝X
SĖNX@(ஔ೭ౌ)Ƒ_˜ƪ˨^ˁ >_QDࠇEX^NX@(௚ౌ)Ƒ_˅ƪ
˨^ˁ >_NRࠇEX^NX@(܉ౌƑস܉ʱ௬ʫʪౌ) ʉʈɫɡ
ʪƑˉ _ˀʶ˖ʳ^ˉ˽Əˣ_˅ƪ^Əˋ_ˁ^˽ >آL_JLުLْD
^آLUX SĖ_NRࠇ^ VXࣞ_NX^UX@(ॕ౮ʆ <ɽ >ౌʎݴʪ)Ƒˣ _
ˁ^Əˋ_ˁ^˻_˙ʵƪ >SĖ_NX^ VXࣞ_NX^UD_GLࠇ@(ౌʱʃɮ
ʬɥʧ)Ƒ
ˡ_ˁ^ˇʶ >KĖ_NX^VDL@ǈ෠ǉా ݠƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑
ڶɪƑঊҴ୷ʍࢤ୉ɪʨ࠱޶ʱ܀௬ɶʅݕ఩ɶʅɣ
ɾƑˡ _ˁˇʶ^˞Ə^ˑ˟ƪƏʶ_ˇ˜˃ƪ^˻ƪ˽Ə_
ʽʶ˺ƪ˕^ˑ >KĖ_NXVDL^QX ^WDQHࠇ ުL_VDQDNHࠇ^UDࠇUX _
NDLMRࠇW^WD@(ాݠʍ࠱޶ʎঊҴ୷ɪʨ < ɽ > యʮʫ
ɾ)Ƒ
ˣ_ˁ^ˊ˱ >SĖ_NX^ȹLPL@ ǈ෠ǉౌսʠƑౌʍ઺ʊഐ
ʱսʠܦʟɲʇƑ՞ࡥ೒ʎౌʊ௬ʫʅൃԛɶɾʩ
ยਏɶɾʩɶɾƑ_ʽ̅^˟˞Ə˩_ˏƪƏ˶ƪʸ˓
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ˣ_ˁ^ˊ˱
^˼Ə_ˋ̅˘ʵƏ˝ƪ˲^˓Ə^˜˥ʽ˰Ə˰_ʽ^˽
˛̅˂̅Ə˲ƪ_˽^Əˣ_ˁ^ˊ˱Ə_ˉƪ^Əˋ_˅ƪ
^˾ƪ >_NDQ^QHQX SXࣞ_VRࠇ MDࠇުXٓL^UL _VXQWL QLࠇPX^ٓL ^
QDELNDPD PD_ND^UXGRӔJXP PXࠇ_UX^ SĖ_NX^ȹLPL _آLࠇ
^ VXࣞ_NRࠇ^UHࠇ@(ɡʍўʍऩʎўζʩ < ϔГɶ > ɶʧ
ɥʇɶʅƐѯഐƐௗ⾏ʣɩ༌຾ʡৌ೼ౌսʠʊɴ
ʫʅપɣʅɡʪ)Ƒ
ˡ_ˁˊ˹ƪ >KĖ_NXȹRࠇ@ǈ෠ǉూ࣮Ƒऩ࣮ʍూɣɲʇƑ
ೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ^ʴʶ˨ƪƏˡ_ˁˊ˹ƪ˞Ə
˝̅^ˀ̅˘ƪƏ_ˢ̅^˰ƪƏʸ_˴ƪ˻̅^ˉʹ̅ >
^ުDLEXࠇ KD_NXȹRࠇQX QLӔ^JLQWHࠇ _EDP^PDࠇ ުX_PRࠇUDӔ^
آHӔ@(ɡʍʧɥʉూ࣮ʉऩԨɿʇʎ߈ʊʎ޻ʮʫʉ
ɪʂɾ)Ƒ
ˡ_ˁˊ˹ƪƏˋ̅ >KDNXȹRࠇ VXӔ@ǈໞǉϛɶߚʱ਽
ʀ෢ɰʪƑ߭ഒʍ౲ɶɾݧʱङɶງʅʪƑాࣳɸ
ʪƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶɫ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˛ʷƪ^
˞Ə_ˉʹƪ^Əˁ˚ʷƏ˲ƪ_˽^Əˡ_ˁˊ˹ƪƏˋ
̅^˖ʻƪ >_GXࠇ^QX _آHࠇ^ NXࣞWX PXࠇ_UX^ KĖ_NXȹRࠇ VXQ^
ْRࠇ@(߭ഒʍɶɾɲʇʎɸʘʅాࣳɸʪɼɥɿ)Ƒ
ˡ_ˁ˨̅ >KĖ_NXEXӔ@ ǈ਴ஞǉϷʕƑѯഐʱϷਏɸ
ʪƑǄFacobi, u, ôda. ˡ˅˥,˨,ʸ˒ (Ϸʒ,ʕ,ɿ)Ϸ
౬ɸʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑ_ˣʶˑƪ^˻Əˣ_˚ʷ
^˰ƪƏ_˰ʶ^Əˡ_ˁ˨̅ < ʽ_˺ƪˋ̅ >>_SDLWDࠇ
^UD SĖ_WX^PDࠇ _PDL^ KĖ_NXEXӔND_MRࠇVXӔ!@(ॸ೅୷
< ௜ઐ > ɪʨౡԨ୷ʗബʱϷʕ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Əˡ
_ˁˢ˞ >_NMXࠇ^MD KĖ_NXEDQX@(ܩ௪ʎϷʏʉɣ)Ƒˡ_
ˁ˥^Ə˩ˇ̅ >KĖ_NXEL^ SXࣞVDӔ@(Ϸʒɾɣ)Ƒˡ _ˁ˨
^Ə˩_ˏƪƏˑƪ^˶ >KĖ_NXEX^ SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD@(Ϸʕऩ
ʎઃɪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˡ_ˁ˫ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX
KĖ_NXEHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮϷʘʏວɣʍʊ)Ƒ_́ƪ
^Ə˛ʷƪˉƏˡ_ˁ˥ >_ZDࠇ^ GXࠇآL KĖ_NXEL@(؛ʎ߭
ഒʆϷʘ)Ƒ
ˣ_ˁ˰˕ʔʳ >SĖ_NXPDˤD@ǈ෠ǉౌනƑ౮ʆౌحʊ
ݴʂɾනƑࡤต 12ˍ̅˓Ɛйต 18ˍ̅˓Ɛ܊ɴต
7 ˍ̅˓ʍౌʱݴʂʅනʇɶɾʡʍƑنɮʅΑɣ
ʣɸɮƐ໳ऩɾʀʊࡥ൛ɴʫɾƑˣ_ˁ˰˕ʔʳƪ^
Əʽ_˝˧̅Ə˦˕^˓̅Əˉʷ_ʽƪ̅˛ƪ^ˉƏˋ
_ˁ˻^˼Ə˨_ˑ⊦ ˒ƪ >SĖ_NXPDˤDࠇ^ ND_QL֝XP SLW^
ٓLQ VL ࣞ_NDࠇQGRࠇ^آL VXࣞ_NXUD^UL EX_WD⊦GDࠇ@(ౌحනʎୄଳ
φචʡެʮʉɣʆݴʨʫʅɣɾʧ)Ƒ
ˢ_ˁ^˺ƪ >ED_NX^MRࠇ@ ǈ෠ǉ֝ఛʉʈʍўરʱ઻҆Ɛ
ˉ˷ʸˍ̅
ࡀ ঵ɸʪऩƑॸ೅ʍޗɪʨ՞ࡥʉ٦યݦʱ౜ʩ
ࡰɶɾʩƐɼʍ઻҆Ɛࡀ঵ʱɸʪऩƑ٦ݦʍ઻య
ऩƑǄʏɮʬɥ (఺໧)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑʸ_˾ƪ^
Əˢ_ˁ˺ƪ^ˢƏ_ˉƪ˽^Ə˲ˠƪƏ˕_ʔʳʶƏ˨
ƪ^˘ʵˢ̅_˜ƪ >ުX_UHࠇ^ ED_NXMRࠇ^ED _آLࠇUX^ PXQRࠇ I
_IDLEXࠇ^WLEDQ_QDࠇ@(ಊʎ఺໧ʱɶʅॲӜɶʅ < ౽ʱ
अʂʅ >ɣʪʂʅʌɧ)Ƒ
^ˡˁ˻̅ >^KĖNXUDӔ@ǈ෠ǉೊՔʍ෠Ƒ˅ ˾˻ (cholera)Ƒ
˅˾˻׫ʊʧʪƐബʍʇɭࡡࣳʍُɶɣђ๿ʱ౦
ɥࠂԇǆοӌу௚ڶ߯୅ǇƑǄɪɮʨʲ < ᫨๰ >ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑ^ˡˁ˻̅Əʽ
_ʽ^˼˘ʵƏ˸_˜ʽƪ^˻Ə^˰˼Ə^ˣʿƏ_ˉƪƏ
˫ƪ^ˑ >^KDNXUDӔ NĖ_ND^ULWL MX_QDNDࠇ^UD ^PDUL ^SĖNL
_آLࠇ EHࠇ^WD@(˅˾˻ < ᫨๰ > ʊቌʂʅƐญ઺ɪʨђ
๿ʣၛୗɶʅɣɾ)Ƒ
^ˢˁ̅ >^EDNXӔ@ǈ਴ஞǉʮɪʃƑ׶ലɸʪƑുലɸ
ʪƑధഒɸʪƑǄƯೣำ௎୤ୠƏ໾և֦உ <́ˁ˅
˚ >൒௎ևƯƑවƐ4003ǅʍ୎ᤛƑʶ _ːƪƏ˱ƪʿ
˨˽^˝Ə^ˢˁ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏˢ_ʽ˻̅
^ˇƪ >ުL_ȷRࠇ PLࠇNLEXUX^QL ^EDNXQWL ުX_PXࠇQ^GX ED_
NDUDQ^VDࠇ@(֫ʎޔٸഒʊഒɰʧɥʇ޻ɥɫƐഒɰʨ
ʫʉɣɴ)Ƒ_ʽ˕˘ʵ˝^ƏˢʿƏ^˱ˇʽƪƏ^ˢˁ
Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_NDWWLQL^ EDNL ^PLVDNDࠇ ^EDNX ^
NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(࢟ࠬʊഒɰʅʧɰʫʏƐഒɰʪɲʇ
ʎࡰ๨ʪ)Ƒ˧_ˑƪ˓ʹƪ^˝Ə^ˢ˃ƪƏ^˱ˇ˲˞
>֝Xࣞ_WDࠇٓHࠇ^QL ^EDNHࠇ ^PLVDPXQX@(௡ʃʊഒɰʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Ə˱ƪ˓ʹƪ^˝Ə^ˢʿ >MDࠇ_
GLP PLࠇٓHࠇ^QL ^EDNL@(಴ɹޔʃʊഒɰʧ)Ƒ
^ˢˁ̅ >^EDNXӔ@ǈ਴ஞǉ෼ʱʑɮ < ˤᴒɮ >ƑঔʩӘ
ʪƑ֨ ʱᴒɣʅ෼ʱࡤʊঔʩ໔ɮƑǄʮɮ <ഒɮ >ǅ
ʍձƑ_ʿƪ^ˢƏ^ˢʿ˘ʵƏ^ʶ˖ʳƏˋ_ˁ^˽̅˘
ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏˢ_ʽ˻^˞
>_NLࠇ^ED ^EDNLWL ^ުLْD VXࣞ_NX^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX _WDӔJD^
آHࠇ ED_NDUD^QX@(෼ʱᴒɣʅ౮ʱݴʬɥʇ޻ɥɫƐφ
ऩʆʎᴒɪʫʉɣ)Ƒˢ_ʿƏ˶˕^ˇ˽Ə^ʿƪ˻Ə^
ˢˁƏ^ˁ˚ʷ >ED_NL MDV^VDUX ^NLࠇUD ^EDNX ^NXWX@(ᴒ
ɬʣɸɣ෼ɪʨᴒɮɲʇ)Ƒ_˅ƪ^ʿƪ̅Ə^ˢ˃ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_NRࠇ^ NLࠇP ^EDNHࠇ ^PLVDPXQX@(ۭɣ෼
ݦʡᴒɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_ʿƪˢʿ˞ʿ^˽ˉƏ^ʿƪ
Ə^ˢʿˢ >_NLࠇEDNLQXNL^UXآL ^NLࠇ ^EDNLED@(෼ᴒɬ֨
ʆ෼ʱᴒɰʧ)Ƒ
ˢ_ˁ̅ >ED_NXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ฯɮƑฯࡰɸʪƑǄƯමƐ
ुః൦Ɛ໾և (ʮɮ)ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛƑ_ʽƪ
˞^Ə˱_ˊ˞^Əˢ_ˁ̅^˃̅Ə˝_˥^Ə˰˘ʵƏ_˫
ƪ̅^˛ʷƏ˰_˜^˰ƪ˚Əˢ_ʽ̅ˢ̅ >_NDࠇQX^ PL_
ȹLQX^ ED_NXӔ^NHQ QL_EL^ PDWL _EHࠇQ^GX PD_QD^PDࠇWRࠇ
ED_NDPEDӔ@(πڗʍुɫฯɮʝʆऎʅ੊ʂʅɣʪ
ɫƐʝɿʝɿฯɪʉɣʧ)Ƒ_ˑƪ^˞Ə_ʽ̅^˞Ə^ʴ
ˈƪ˻Ə˱_ˊ˞^Əˢ_ʿ^̅ˊƏ_˫ƪ >_WDࠇ^QX _NDQ^
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ˢ_ˁ̅
QX ^ުDȷDࠇUD PL_ȹLQX^ ED_NL^ ުQȹL _EHࠇ@(୔െʍࣣʍ
عɪʨुɫฯɬࡰʅɣʪ)Ƒ˱_ˊ˞^Əˢ_ˁƏˑƪ^
˶Əˢ_˃ƪ˻˰ˉ˘ʵ˽^Əʴ_ˌ >PL_ȹLQX^ ED_NX
WDࠇ^MD ED_NHࠇUDPDآLWLUX^ ުD_ȷX@(ुɫฯɮ୔െʎˢ˃
ƪ˻˰ˉʇɣɥ)Ƒ˱_ˊʹƪƏˣƪ^ˁƏˢ_˃ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >PL_ȹHࠇ SDࠇ^NX ED_NHࠇ^ PLVDPXQX@(ुʎ৹
ɮฯɰʏɣɣʍʊ)Ƒ2ౚ܂ɸʪƑ࡯२ɸʪƑ_˱ƪ^ˏ
ƪƏ̅˰ƪ_̅˰ƪ^ˉƏˢ_˃ƪ^̅ >_PLࠇ^VRࠇ ުPPDࠇ_
ުPPDࠇ^آL ED_NHࠇ^Ӕ@(ළᳩʎನළɶɮ࡯२ɶɾ <ౚ܂
ɶɾ >)Ƒ
^ˣˁ̅ >^SĖNXӔ@ǈ਴ஞǉୗɮƑၛୗɸʪƑ^˧˜ʶƏ
ˉ_˘ʵ^Ə˲˞Ə^ˣˁ̅˘ʵƏˉ_ˑ̅˛ʷ^Əˣ_
ʽ˻̅^ˉʹ̅ >^֝XQDL آL ࣞ_WL^ PXQX ^SĖNXQWL آL ࣞ_WDQGX
^ SĖ_NDUDӔ^آHӔ@(ঽैɣɶʅୗɲɥʇɶɾɫୗɪʫ
ʉɪʂɾ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ^ˣʿƏ^˱ˇ̅ >^NXQDࠇ ^SĖNL
^PLVDӔ@(ɲɲʊୗɣʅɣɣ)Ƒ^ˣˁƏ˩_ˏƪ^Ə˨_
˻ƪ˞ >^SĖNX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ୗɮऩʎɣʉɣ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏ^ˣʿ >_SDࠇ^NX ^SĖNL@(৹ɮୗɰ)Ƒ
ˣ_ˁ̅ >SĖ_NXӔ@ ǈ਴ஞǉ࠵ʊɪɰʪƑॐ࠰ʣ˟˕
ˁ˾ˋʉʈʱ࠵ʊԥɬɪɰʪƑ_ᵽɮƐ༿ɮǅʇ
டڅɪƑ˰_˨^˽Ə^ˁ˱˘ʵƏ_˨ƪ^˒˰Ə^˞˥
˜ƪƏˣ_ˁ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əˣ_ʽ˻˞ >PD_EX
^UX ^NXPLWL _EXࠇ^GDPD ^QXELQDࠇ SĖ_NXQWL VXQGX^ SĖ_
NDUDQX@(໌ᚍʠʱɶʅටךʱ࠵ʊɪɰʧɥʇɸʪ
ɫƐ࠵ʊɪɰʨʫʉɣ)Ƒˣ_ʿ^Ə˱ˇʽƪƏˣ_
ˁ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SĖ_NL^ PLVDNDࠇ SĖ_NX^ NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(࠵ʊɪɰʅʧɰʫʏƐɪɰʪɲʇʎࡰ๨
ʪ)Ƒ^˞˥˜ƪƏˣ_˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^QXELQDࠇ SĖ_
NHࠇ^ PLVDPXQX@(࠵ʊɪɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒˁ_˾ƪ^
Ə˞˥˜ƪƏˣ_ʿ^ˢ >NX_UHࠇ^ QXELQDࠇ SD_NL^ED@(ɲ
ʫʎ࠵ʊɪɰʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_ˁ̅ >SĖ_NXӔ@ ǈ਴ஞǉಙʪƑతೱɥƑతೱɣܦ
ʟƑ࢞ɥƑു ࢞ɸʪƑˁ _˞^ƏʸʽƪƏ^ˢƪƏˣ_ˁ
̅˒Ə́ƪ^Əˣ_ʽ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅ >NX_QX
^ ުXNDࠇ ^EDࠇ SĖ_NXQGD ZDࠇ^ SĖ_NDQ^WDQWLP ^PLVDӔ@(ɲ
ʍࠜװʎ߈ɫಙʪɪʨƐ؛ʎಙʨʉɮʅʡɣɣ)Ƒ^
ʸʽƪƏ˲ƪ_˽^ƏˢƪƏˣ_ʿ^˱ˇ̅˛ʷƏˣ_ˁ
Ə˩ˏƪ^Ə˥˓˜ƪ̅Ə˨_˼˨̅˒ƪ^Əʸ_˼̅
˞̅^Əˣ_ʽˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^ުXNDࠇ PXࠇ_UX^ EDࠇ
SD_NL^ PLVDQGX SĖ_NX SXࣞVRࠇ^ ELٓLQDࠇP EX_ULEXQGDࠇ^
ުX_ULQQXP^ SĖ_NDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ࠜװʎৌ೼߈ɫಙ
ʂʅʡʧɣɫƐಙʪ < తೱɣܦʟ > ऩʎ਴ʊʡɣ
ʪɪʨƐಊʊʡಙʨɺʫʏ < తೱʮɺʫʏ > ɣɣ
ʍʊ)Ƒ^ˁ˫ƪƏ_́ƪ^Əˣ_ʿ^ˢ >^NXEHࠇ _ZDࠇ^ SĖ_
NL^ED@(ɲʫɿɰʎ؛ɫಙʩ <ു࢞ >ʉɴɣʧ)Ƒ
^ˣ˂̅ >^SDJXӔ@ǈ਴ஞǉహɯƑʎɫɸƑʗɫɸƑǄƯʡʟ
᎗ʱڨ಼߂ఔԾ <ˡˀ >ाʫƯƑවƐ3886ǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑˉ_˞˰ƪ˽^˞Ə^ʽƪƏ^ˣ˂̅˘ʵƏ
_˫ƪ̅^˛ʷƏ_ˢ̅^˰ƪƏˣ_ʾ˻^˞ >آL_QXPDࠇUX
^QX ^NDࠇ ^SDJXQWL _EHࠇQ^GX _EDP^PDࠇ SD_JDUD^QX@(˘
̅˂ˡˀʍಓʱహɳɥʇɶʅɣʪɫƐ߈ʊʎహɫʫ
ʉɣ)Ƒ^ˣˀƏ˱ˇʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏ^ˣ˄ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >^SDJL PLVDNDࠇ _SDࠇ^NX ^SDJHࠇ ^PLVDPXQX@(హɣ
ʆʧɰʫʏ৹ɮహɱʏວɣʍʊ)Ƒ_ʽƪ^˶Ə^˛ʷ
ƪˉƏ^ˣ˂Ə^ˁ˚ʷ >_NDࠇ^MD ^GXࠇآL ^SDJX ^NXࣞWX@(ಓ
ʎ߭ഒʆహɯɲʇ)Ƒ^ˣˀˢ >^SDJLED@(హɱʧ)Ƒ
^ˣ˂̅ >^SDJXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ளɱʪƑ_ளɯ < ђ௡Ӝ
๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑˣ_ˀ^˽̅ >SD_JL^
UXӔ@(ளɱʪ) ʇʡɣɥƑˋ_˨^˽Ə^ˣ˂̅ >VX_EX^
UX ^SDJXӔ@(சɫளɱʪ)Ƒˣ_ʾ^˞ >SD_JD^QX@(ளɱ
ʉɣ)Ƒ^ˣˀƏ_˜ƪ^˞ >^SDJL _QDࠇ^QX@(హɱʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ^ˣ˂Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^SDJX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(ளɱʪɲʇʎ෗ɣ)Ƒ^ˣ ˄ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^SDJHࠇ
^PLVDPXQX@(ளɱʫʏວɣʍʊ)Ƒ^ˣˀ >^SDJL@(ளɱ
ʬ)Ƒ2੺ःɸʪƑ^˘˒˜ƪƏ^˩ˋʽƪƏ^ʶ˿ƪƏ
ˣ˂̅_˒ƪ >^WLGDQDࠇ ^SXࣞVXNDࠇ ^ުLURࠇ SDJXQ_GDࠇ@(ਸ਼
๛ʊԅɸʇःɫᣯɺʪ <ளɯƑளɱʪ >ʧ)Ƒ
ˢ_˃ƪ˻ >ED_NHࠇUD@ǈ෠ǉฯমƑǄฯɬনڀǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍɪƑˢ_˃ƪ˻˞^Əʴ̅Ə^˚̅˰ƪƏ˱
_ˊʹƪ^Əʿ_ˉ˻^˞ >ED_NHࠇUDQX^ ުDQ ^WRPPDࠇ PL_
ȹHࠇ^ NL ࣞ_آLUD^QX@(ฯुʍɡʪࢊʎƐुʎঔʫʉɣ)Ƒ
ˢ_˃ƪ˻˰ˉ >ED_NHࠇUDPDآL@ǈ෠ǉฯुʍɡʪ୔െƑ
Ǆฯु୔ǅʍձƑ_ˁƪ˻^˜ƪƏˢ_˃ƪ˻˰ˉ˘ʵ
Əˋƪ^Əʽ_ˈ˃ƪ˞Əˑƪ^˞Ə^ʴ̅ >_NXࠇUD^QDࠇ
ED_NHࠇUDPDآLWL VXࠇ^ ND_ȷDNHࠇQX WDࠇ^QX ^ުDӔ@(ևϲʊ
ˢ˃ƪ˻˰ˉ < ฯु୔ > ʇɣɥљߥۑўʍ୔െɫ
ɡʪ)Ƒ
^ˢ˅ƪ >^EDNRࠇ@ ǈ෠ǉٗɣʊʧʪִடݴזƑਲऩ
ɫਂکʊ໧஝ଥ֯ʍձ෕ʱೱɥִடݴזƑǄʏɮ
ʬɥ (఺໧Ɛˢˁ˻ʸ)ǆഞ෢චছ๑ࡘǇ(߾ૠ)ǅ→
Ə >EDNXUDX@ Ə → Ə >EDNXURࠇ@ Ə → Ə >EDNNRࠇ@
Ə →Ə >EDNRࠇ@< ഐʇഐʱڼαɸʪɲʇ > ʇёϜ
ഷѓɶƐίළʡǄٗɣʊʧʪִடݴזǅʗʇకॲ
ഷѓɶɾʡʍʇ۵ɧʨʫʪƑ˶_˰^ˢ˅ƪ >MD_PD^
EDNRࠇ@(٦ય๑ݦ౜ʩࡰɶʍִடݴז)Ƒ_˶ƪˋˁ
˼^ˢ˅ƪ >_MDࠇVXNXUL^EDNRࠇ@(ўݴʩʍִடݴז) ʉ
ʈɫɡʪƑˢ_˅ƪˉ̅^ʽƏˑ_˜^˱˘ʵƏ_˰ƪ˾
ƪ^˞Ə^˶˰ƪ˻Ə_ˈʶ^ˀƏ^ʿˉƏʸ_˻^ˏƪ˕
ˑ >ED_NRࠇآLӔ^ND WD_QD^PLWL _PDࠇUHࠇ^QX ^MDPDࠇUD _ȷDL^
JL ^NL ࣞآL ުX_UD^VRࠇWWD@(ִடݴזʍऩϑ <઻ԨƐǄटђǅ
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^ˢ˅ƪ
ʍձɪ > ʱ๪ʲʆƐॸ೅୷ʍ˰ƪ˾ƪޗɪʨ٦ય
๑ݦʱঔʂʅђʬɴʫɾ)Ƒ^ˢ˅ƪƏ_ˉʹƪ^˘ʵ
˽Ə_˶ƪ^˶Əˋ_ˁ^˽ >^EDNRࠇ _آHࠇ^WLUX _MDࠇ^MD VXࣞ_NX
^UX@(ִடݴזʱɶʅўʎ٦ʅʪ)Ƒ
ˣ_ˆƪ^ˇ̅ >SD_JRࠇ^VDӔ@ǈحǉˣ_ˆƪ^̅ >SD_JRࠇ^Ӕ@
ʇʡɣɥƑ1аɣƑ٥ʨɶɣƑ_˶ƪ^˞Ə^ʽʿˏƪˊ
̅Ə_ˇ̅˸̅˒Əʸ̅^˟ƪ˶Əˣ_ˆƪ^ˇ̅_˒ƪ
>_MDࠇ^QX ^NĖNLVRࠇȹLQ _VDӑMXQGD ުXQ^QHࠇMD SD_JRࠇ^VDQ_
GDࠇ@(ўʍ৵࢜ʡɶʉɣɪʨƐɡʍўʎаɣʧ)Ƒˣ
_ˆƪˇ^˞Ə^ˣ̅Əʶ_˼˻˻˞ >SD_JRࠇVD^QX ^SDӔ
ުL_ULUDUDQX@(аɮʅਣʡ௬ʫʨʫʉɣ)Ƒˣ _ˆƪˇƏ
˜ƪ^˞ >SD_JRࠇVD QDࠇ^QX@(аɮʉɣ)Ɛˣ_ˆƪ^ˇƏ
^˚̅Ə_ˣ̅^˜ >SD_JRࠇ^VD ^WRP _SDQ^QD@(аɣࢊʗ
ۼɮʉ)Ƒ2ɮɸɯʂɾɣƑ˂_ˌ˻^˼˘ʵƏˣ_ˆƪ
ˇ^˞Ə_ʽʸ́^˞Ə˜_˻^˞ >JX_ȷXUD^ULWL SD_JRࠇVD
^QX _NDXZD^QX QD_UD^QX@(ɮɸɯʨʫ < ዑ > ʅƐɮ
ɸɯʂɾɮʅԀʨʉɣ)Ƒ3δʫਵɣƑˉ_ˑ^˧Ə
ʽ_ʿ˻̅^ʽƪƏˣ_ˆƪˇ^˞Ə_ʽ̅˞^˰ʶƏ̅_
ˊ˻˻^˞ >آL ࣞ_WD^֝X NĖ_NLUDӔ^NDࠇ SD_JRࠇVD^QX_NDQQX^
PDL ުQ_ȹLUDUD^QX@(जλ਍ʱહʉɣʇδʫਵɮʅज
ํʍৈʊʎࡰʨʫʉɣ)Ƒ
ˢ_˅ƪˉ̅^ʽ >ED_NRࠇآLӔ^ND@ǈ෠ǉִடݴזʍऩϑƑ
ִடݴז઻ԨƑˢ_˅ƪˉ̅^ʽƏˑ_˜^˱˘ʵƏ^ʶ
˒˧˝Ə^˝ˋƪ˻Ə_ˈʶ^ˀƏ^ʿˉ̅Ə_ˣʶ^ˑ
ƪƏ_ʼƪ˕^ˑ >ED_NRࠇآLӔ^ND WD_QD^PLWL ^ުLGD֝XQL ^
QLVXࠇUD _ȷDL^JL ^NLآLP _SDL^WDࠇ _ުRࠇW^WD@(ִடݴזʍऩ
ϑʱ๪ʲʆƐˇˢ˝ 2 ঃɪʨƐ٦ય๑ݦ෼ʱ౜ʩ
ࡰɶʊॸ೅ <௜ઐ >ʗۼɪʫɾ)Ƒ
ˢ_˅ƪ^˩ˋ >ED_NRࠇ^SXࣞVX@ǈ෠ǉִ டݴזʱɸʪऩƑ_
˶ƪˋˁ˼˶ƪ^˞Əˢ_˅ƪ^˩ˋƏˉʷ_ʽ^˜ʸ̅
˘ʵƏ_ʿ˕^ˋƏ_ˉƪ˫ƪ >_MDࠇVXࣞNXULMDࠇ^QX ED_NRࠇ^
SXࣞVX Vw ࣞ_ND^QDXQWL _NLV^VX _آLࠇEHࠇ@(ओયʱɸʪўʍִ
டݴזऩʱখ੊ɸʪ < ๜ɥ > ʍʊφॲ٨෡ʣʂʅ
ɣʪ)Ƒ
ˣ_˅ƪ^˰ >SĖ_NRࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬౌƑ_˅ƪ˨^ˁ >_NRࠇEX
^NX@(܉ౌ) ʣ_ˊ̅^ˣˁ >_ȹLP^SĖNX@(ৄౌ) ʉʈʎƐ
ˣ_˅ƪ^˰ >SĖ_NRࠇ^PD@(ࢬౌ)ʆɡʂɾƑʸ_˨^ˣ˅
ƪ˻Əˣ_˅ƪ^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰^˜ƪƏ^ˢʿƏʶ_
˼^ˢ >ުX_EX^SĖNRࠇUD SĖ_NRࠇ^PDࠇ ުP_EHࠇPD^QDࠇ ^EDNL
ުL_UL^ED@(੝ɬʉౌɪʨࢬౌʗࢭɶɹʃഒɰʅ௬ʫ
ʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_ˆƪ^˲˝ >SD_JRࠇ^PXQL@ǈ෠ǉаɣڊ๕Ƒɣʣʨɶ
ɣڊ๕Ƒδʫਵɣڊ๕Ƒजഏʊɾɣɸʪ߼໇ʉڊ๕Ƒ
^ʴʶ˨Əˣ_ˆƪ˲˝^ˢƏ˩_ˋ̅˜ƪ^˝Əʴ_ˌ
˲ˠƪ^Əʴ_˻^˞ >^ުDLEX SD_JRࠇPXQL^ED SXࣞ_VXQQDࠇ
^QL ުD_ȷXPXQRࠇ^ ުD_UD^QX@(ɡʲʉаɣڊ๕ʱ਴ऩ
ʊڊɥʡʍʆʎʉɣ)Ƒ
ˣ_ˆƪ^˲˞ >SD_JRࠇ^PXQX@ǈ෠ǉаɣʡʍƑ೜ٕʉ
ʡʍƑ^ʴʶ˨Əˣ_ˆƪ^˲ˠƪƏʽ_ˇ˲˜ >^ުDLEX
SD_JRࠇ^PXQRࠇ NĖ_VDPXQD@(ɡʲʉаɣʡʍʎʃɪʟ
ʉ)Ƒ
ˢ_˅ƪ^˶ƪ >ED_NRࠇ^MDࠇ@ǈ෠ǉ ^ˢ˅ƪ >^EDNRࠇ@(ִட
ݴז) ʱۼɥўƑִடݴזʱɸʪɾʠʊऩࠬʱࡘ
ʠʅɣʪўƑˢ _˅ƪ^˶ƪ˜Ə_ˀƪ^Əˠƪ_̅^Ə˶
_˻ˢ̅Ə˘ƪ^˜ʶƏ_ˉƪ^Əˁƪ_˙ʵƪ >ED_NRࠇ^
MDࠇQD _JLࠇ^ QRࠇ_ӑ^ MD_UDEDQ WHࠇ^QDL _آLࠇ^ NXࠇ_GLࠇ@(ִடݴ
זʱɸʪўʊۼʂʅƐѕɪ < ѕʆɡʂʅʡ > ࠬ୑
ɣʱɶʅɲʧɥʧ)Ƒ
^ˢˇ >^EDVD@ǈ෠ǉ(ࣾ)చࣔƑ_˚ƪ^ˢˇ >_WRࠇ^EDVD@(ࠄ
చࣔƐ୲చࣔ)Ɛˉ _˰^ˢˇ >آL_PD^EDVD@(হηʱݔʪ
చࣔƐ୷చࣔƐࠄʍࢬɴɣݥ๨࠱ʍచࣔ)Ɛ_˰ƪ
ˢˇ >_PDࠇEDVD@(ࠄʍʉʪచࣔ)Ƒ_ˑʶ́̅^ˢˇ >_
WDLZDP^EDVD@(ੜ།ୟ๨ʍࠄʍ੝ɬɣచࣔ) ʉʈɫ
ɡʪƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˝_˓^˞Ə̅_ˊ^˽ʽƪƏˢ_
ˇ^˲˚ʷƏ_˚ƪ^ˉʿƪƏ^ʿˉƏ_˰̅˜ʽƪƏˉ
˕^ʿ˘ʵƏ_˰˕^ʔʳƏˉ_˱˘ʵ^Əʸ_˼ˉ^˽Ə
^˝˓ʹƪƏˇ_˰ˉˑ^˽ >PX_ND^آHࠇ QL_ٓL^QX ުQ_ȹL
^UXNDࠇ ED_VDPX^WX _WRࠇ^آLNLࠇ ^NLآL _PDQQDNDࠇ آLN^NLWL _
PDI^ID آL_PLWL^ ުX_ULآL^UX ^QLٓHࠇ VD_PDآL ࣞWD^UX@(ঈʎ௺
ɫࡰʪʇచࣔʍ෼ʱঔʩ୭ɶʅɬʅƐ଼ஆʊঔʂ
ʅछʲ઺ʱੵɣʅනʊɴɺʅƐɼʫʆ < ɽ > ௺ʱ
ໂʝ <҈௺ >ɴɺɾʡʍɿ)Ƒ
ˢ_ˇ >ED_VD@ǈ෠ǉఛ࠘Ƒࠥ ௻ৰʎƐˢ _ˉ˵ >ED_آD@(ఛ
࠘)ʇɣɥƑѵഐϷ౬๑ʍѯఛ࠘ƑౡԨ୷ʊʎʉɪ
ʂɾƑࢺ໾ 40௻ܨʝʆƐঊҴ୷ʍޛׄʊʎƐу௚ɪ
ʨʍѵഐʱҺࢤ୉ʗϷʕѯఛ࠘ɫਵॐ੊Ցɶʅɣ
ɾƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏʶ_ˇ˜ʿ˞Əˇ̅ˢ^ˉʹƪ˻
Ə˰_˓˶ƪˢƪ^˃ƪƏˢ_ˇ^ˉ˽Ə_˝ƪ^˶ƪƏ
ʽ_˺ƪˉˑ >PX_ND^آHࠇ ުL_VDQDNLQX VDPED^آHࠇUD PD
_ٓLMDࠇEDࠇ^NHࠇ ED_VD^آLUX _QLࠇ^MD ND_MRࠇآL ࣞWD@(ঈʎƐঊҴ
ʍޛׄɪʨࢤ୉ʝʆʎఛ࠘ʆѯʱϷʲɿ < ૾ʮɺ
ɾ >)Ƒ
^ˢˇƪˀ >^EDVDࠇJL@ǈ࢕ǉ࢕ߐໞڶƑƯʱɴɧƑ੆Ҿ
ʍҾ࢕ߐ^ˢ >^ED@(ʱ) ʊഃ࢕ߐ^ˇƪˀ >^VDࠇJL@(ɴ
ɧ) ɫೝɣɾحƑʸ_˶^ˢˇƪˀƏʸ_ʿ^˜ƪƏ
ˉʷ_ʽˉ^Əʿ_˻^˼ʽƪƏ_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞˛ʷ
>ުX_MD^EDVDࠇJL ުX_NL^QDࠇ Vw ࣞ_NDآL^ NL_UD^ULNDࠇ _VRࠇMD QDࠇ^
QXGX@(ढʱɴɧу௚ʗɩໞʫɶʅ๨ʫɾʨऐధʎ
ʉɣʍɿɫ)Ƒ
^ˢˇƪˀ˽ >^EDVDࠇJLUX@ǈ࢕ǉ࢕ߐໞڶƑƯʱɴɧ <
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^ˢˇƪˀ˽
ɽ >Ƒ˘ʵ_ʾ˱^ˢˇƪˀ˽Ə^ʽˁƏˋ_˲^˓Ə˸
_˰̅^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >WL_JDPL^EDVDࠇJLUX ^NĖNX VX_
PX^ٓL MX_PDӔ^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ࠬߊʱɴɧ < ɽ > ࢑
ɮʍɿɪʨƐ࢑ഐʱஷʝʉɣɲʇʎʉɣ)Ƒ
ˢ_ˈƪ˽̅ >ED_ȷDࠇUXӔ@ ǈ߭ஞǉ।ɣʄɮƑ।ɣ
ɫֽɮʉʩƐඁʫʝɮʪƑˣ_ˊ̅˞^ƏˉƪƏ_˅
ƪ^ˋʽƪƏˣ_ˊ̅˰ƪ^Əˢ_ˈƪ˽̅˒^Əˢ_ˈ
ƪ˻ˇ̅^˺ƪ˝Əʿ_ˮƪˉ^Ə˧_˓˰˻^ˉ >SD_
ȹLQQX^ آLࠇ _NRࠇVX^NDࠇ SD_ȹLPPDࠇ^ ED_ȷDࠇUXQGD^ ED_
ȷDࠇUDVDӑ^MRࠇQL NL_ERࠇآL^ ֝Xࣞ_ٓLPDUD^آL@(൮ʍ৻ʱࠪʩ
˖˨
ଋɸ < ҋɸ > ʇ൮ʎ෶໓ʊඁʫʝɮʪɪʨඁʫ
ʉɣʧɥʊФʱ
ˁˋ˨
ᓟʨɺʉɴɣ)Ƒˣ_ˊ̅˞^Əˢ
_ˈƪ˼˘ʵ^Ə̅_ʽƪ˻˞ >SD_ȹLQQX^ ED_ȷDࠇULWL^
ުӔ_NDࠇUDQX@(൮ɫඁʫʅׯՅʫʉɣ)Ƒˢ_˻˧^ˑƏ
_˴ƪˉ˘ʵ^Əʿ_ˮƪˉ^Ə˧_˓˰˻^ˋʽƪƏˢ_
ˈƪ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ED_UD֝Xࣞ^WD _PRࠇآL ࣞWL^ NL
_ERࠇآL^ ֝Xࣞ_ٓLPDUD^VXNDࠇ ED_ȷDࠇUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ϊ
༊ʱ௿ʣɶʅᓟʨɺʪʇ൮ɫඁʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
ˣ_ˊ̅˞^Əˢ_ˈƪ˾ƪ^˻ƪƏ_˙ƪ^ˊ_˒ƪ >SD_
ȹLQQX^ ED_ȷDࠇUHࠇ^UDࠇ _GHࠇ^ȹL_GDࠇ@(൮ɫඁʫɾʨ੝ഷ
ɿʧ)Ƒʽ_ˑ^˞Əˢ_ˈƪ˼˘ʵƏ˰ʶ˞ˣƪ^Ə˕
_ʔʳʶʿˇ˼Ə˜ƪ^˞ >NĖ_WD^QX ED_ȷDࠇULWL PDLQ
XSDࠇMD^ I_IDLNLVDUL QDࠇ^QX@(ˢ˕ˑ < ˤಞ˅ʸᢘƑʶ˜ˆ >
ɫε࣭ౙॲɶʅඁʫʝɮʩƐϊʍ๕ʎअɣरɮɴ
ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˢ_ˈʸ̅ >ED_ȷDXӔ@ǈ਴ஞǉɴʏɮ (ޏɮ)Ƒ҈੄ɸʪƑ
֫ʣوƐைʉʈʱঔʩҟɣʅ௧ƔܤʉʈʊഒɰʪƑ
ʶ_ˌ^Əˢ_ˈʶ˘ʵ^ƏˢˑƏ^˚ʷ˼ˢ >ުL_ȷX^ ED_
ȷDLWL^ EDWD ^WXULED@(֫ʱˇˢޏɣʅʎʨʮɾ < ૤ > ʱ
ࠪʩʉɴɣʧ)Ƒˢ_ˈʶƏˉʹƪ^ʽƪƏ^˛ʷƪˉ
Əˢ_ˈʸ̅˛ʷƏˢ̅^˰ƪƏˢ_ˈƪ˻˞ >ED_ȷDL
آHࠇ^NDࠇ ^GXࠇآL ED_ȷDXQGX EDP^PDࠇ ED_ȷDࠇUDQX@(ޏɬ
மɾʨ߭ഒʆޏɮɫƐ߈ʊʎޏɪʫʉɣ)Ƒˢ_ˈʸ
^Əʶ_ːƪƏˣƪ^ˁƏˢ_ˈʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ED
_ȷDX^ ުL_ȷRࠇ SDࠇ^NX ED_ȷDLMDࠇ^PLVDPXQX@(ޏɮ֫ʎ
৹ɮޏɰʏɣɣʍʊ)Ƒʶ_ːƪ^Ə˛ʷƪˉƏˢ_ˈ
ʶ^ˢ >ުL_ȷRࠇ^ GXࠇآL ED_ȷDL^ED@(֫ʎ߭ഒʆޏɬʉɴ
ɣʧ)Ƒ
ˣ_ˈʿ˽̅ >SD_ȷDNLUXӔ@ǈ਴ஞǉՑ҇ʱωɸʪƑ۔
Ϸʱࠪʩ஖ɫɸƑˣ_ˈˁ̅ >SD_ȷDNXӔ@(Ց҇ʱω
ɸʪƑ۔Ϸʱωɸʪ) ʇʡɣɥƑൊ࢕ஞߐʇʉʂ
ʅஞߐʍໞ๑حʊђখɶƐƯ਱ʌʪƐƯɸʪՑ҇
ʱωɸʪƐƯ˓˵̅ˋʱωɸʪƐʍίළʱ೅ɸƑ_
˺ƪ̅˜ƪƏˋƪ^ʽƪƏ_˅˕^˓ƪƏ˕_ʔʳʶ^
Əˣ_ˈʿ˽̅˒^Ə˕_ʔʳʶ^Əˣ_ˈʿ˻̅^Ə˺
ƪ˝Ə_ˣƪ^ˁƏʽ_ˑˊʿ^˼ˢ >_MRࠇQQDࠇ VXࠇ^NDࠇ _
NRW^ٓLࠇ I_IDL^ SD_ȷDNLUXQGD^ I_IDL^ SD_ȷDNLUDӑ^ MRࠇQL _
SDࠇ^NX ND_WDȹLNL^ULED@(ʥʂɮʩɸʪʇɳમ਎ʊɡ
ʩʃɰʪՑ҇ʱωɸʪɪʨƐՑ҇ʱωɶʉɣʧ
ɥʊ৹ɮസೝɰʉɴɣʧ)Ƒ˕_ʔʳʶ^Əˣ_ˈʿ˽
^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ˞^˞Ə˕_ʔʳʶ^Əˣ_ˈʿƏ˜ƪ
̅^ʽƪƏˉ_ʽˑƪ <_ˉƪ^˺ƪ > Ə˜ƪ^˞ >I_IDL^
SD_ȷDNLUX^NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^QX I_IDL^ SD_ȷDNL QDࠇӔ^NDࠇ آL ࣞ_
NDWDࠇ_آLࠇ^MRࠇ! QDࠇ^QX@(अʘʪ۔Ϸʱωɸʪɲʇʎ
ʉɣɫƐωɶʅɶʝʂɾʍʉʨީൣɫ෗ɣ)Ƒ˕_ʔ
ʳʶ^Əˣ_ˈʿ˾ƪ^Ə˜˻˞ >I_IDL^ SD_ȷDNLUHࠇ^ QD
_UD^QX@(अʘʪۍՑʱωɶʅʎʉʨʋ)Ƒ˜ƪ_ʶƏ
˫ƪ^˘ʵƏ˕_ʔʳʶ^Əˣ_ˈʿ˼^ˢ >QDࠇ_L EHࠇ^WL I
_IDL^ SD_ȷDNLUL^ED@(ѕʡɶʉɣʆɣʅƐअʘʪۍՑ
ʱωɶʬʧ)Ƒ
^ˢˇʿ̅ >^EDVDNLӔ@ ǈ෠ǉచࣔೣʆݴʂɾહƑǄచ
ࣔહǅʍձƑ^ˢˇʿ̅˰ƪƏ˦_˻^˃ƪ̅˒ƪƏ
˜_˓ʹƪ^Əʸ_˼ˉ^˽Ə_ʿ̅^˰ƪƏ_ˇƪˏƪ˕^
ˑ >^EDVDNLPPDࠇ SL_UD^NHࠇQGDࠇ QD_ٓHࠇ^ ުX_ULآL^UX _NLP
^PDࠇ _VDࠇVRࠇW^WD@(చࣔહʎມɶɣʍʆƐќʎɼʫʆ
< ɽ > હഐʎओ૦ɴʫɾ)Ƒ˜_˓ʹƪ^Əˢˇʿ̅
Əʿ_ˋ^ʽƪƏʶ˕_˃̅^Ə˦_˻^˃ƪˑ̅ >QD_ٓHࠇ^
EDVDNLӔ NL ࣞ_VX^NDࠇ ުLN_NHP^ SL_UD^NHࠇWDӔ@(ќʎచࣔહ
ʱહʪʇಝ࣭ʊມɶɪʂɾ)Ƒ
ˣ_ˈˁ̅ >SD_ȷDNXӔ@ǈ਴ஞǉ 1(਴ஞ)ƑՑ҇ʱωɸ
ʪƑ۔Ϸʱࠪʩ஖ɫɸƑ_ˁ̅^˛ƪƏˉ_ʿ̅^˰ƪ
Əˣ_ˈʿ˜ƪ^˞ >_NXQ^GRࠇ آL ࣞ_NLP^PDࠇ SD_ȷDNLQDࠇ^
QX@(ܩ୩ʎƐߒٽʎ߼ఠɶʅɶʝʂɾ)Ƒ2ൊ࢕ஞ
ߐƑஞߐʍໞ๑حʊђখɶʅƐƯ਱ʌʪƐƯɸʪ
Ց҇ʱωɸʪƐƯ˓˵̅ˋʱωɸʪƐʍίළʱ೅
ɸƑ˕ _ʔʳʶˣˈˁ̅ >I_IDLSDȷDNXӔ@(अʘ਱ʌʪƑ
अʘʪՑ҇ʱωɸʪ)Ƒ˱_˼ˣˈ^ˁ̅ >PL_ULSDȷD^
NXӔ@(ٵ਱ʌʪƑٵʪՑ҇ʱωɸʪ)Ƒ_ˉƪˣˈˁ̅
>_آLࠇSDȷDNXӔ@(ɶ਱ʌʪƑɸʪՑ҇ʱωɸʪ)Ƒ_˅
˕^˓ƪƏ˕_ʔʳʶƏˣˈʿ˜ƪ^˞ >_NRW^ٓLࠇ I_IDL
SDȷDNLQDࠇ^QX@(ɳમ਎ʱअʘ਱ʌʅɶʝʂɾ)Ƒʸ
_ˁ˼˽^ʽƪƏ˕_ʔʳʶˣˈˁ̅ >ުX_NXULUX^NDࠇ I_
IDLSDȷDNXӔ@(ભʫɾʨअɣ਱ʌʪ)Ƒʶ ˕_ʽ^Ə˕_ʔ
ʳʶˣˈʽ˞ >ުLN_ND^ I_IDLSDȷDNDQX@(ٔɶʅअɣ
਱ʌʉɣ)Ƒ_ˣʶ^ˇƏ^ˣ˽ʽƪƏ˕_ʔʳʶˣˈˁ
^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_SDL^VD ^SDUXNDࠇ I_IDLSDȷDNX^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(৹ɮۼʂɾʨअɣ਱ʌʪɲʇʎʉ
ɣ)Ƒ˕_ʔʳʶˣˈ˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >I_IDLSDȷDNHࠇ^
PLVDPXQX@(अɣ਱ʌɾʨɣɣʍʊ)Ƒ˕_ʔʳʶˣ
ˈʿ^ˢ >I_IDLSDȷDNL^ED@(अɣ਱ʌʬ)Ƒ
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ˣ_ˇ^ˉ
ˣ_ˇ^ˉ >SĖ_VD^آL@ ǈ෠ǉɶʢɲҡʍҡીƑˀ_˻^˞
Əˣ_ˇ^ˉʹƪƏ˜_˰^ˉƏ_ˋƪ^ʽƪƏʶ˕_˃˜^
Ə̅_˰ƪ^̅ >JL_UD^QX SĖ_VD^آHࠇ QD_PD^آL _VXࠇ^NDࠇ ުLN
_NHQD^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ɶʢɲҡʍҡીʎޭतʊɸʪʇ
ಝ࣭ʊನළɶɣ)Ƒ
ˣ_ˈ^ˋ̅ >SD_ȷD^VXӔ@ǈ਴ஞǉહഐʱ੺ɫɺʪƑ੺
λɴɺʪƑެดஞߐƑ˶_˻˥^˞Ə^ʿ̅Əˣ_ˈ^ˋ
̅ >MD_UDEL^QX ^NLP SD_ȷD^VXӔ@(޶֯ʍહഐʱ੺ɫ
ɺʪ)Ƒ^ʿ̅Əˣ_ˈˇ˻^˞ >^NLP SD_ȷDVDUD^QX@(હ
ഐʱ੺ɫɴʫʉɣ)Ƒˣ_ˈˉ^Ə˂_˼^ˇ̅ >SD_ȷDآL
^ JX_UL^VDӔ@(੺ɫɺʊɮɣƑ੺ɫɺʪɲʇɫ௟ɶɣ)Ƒ
^ʿ̅Əˣ_ˈ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^NLP SD_ȷD^VX
^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(હഐʱ੺ɫɺʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ˣ_ˈ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >SD_ȷD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(੺
ɫɺʫʏວɣʍʊ)Ƒˣ_ˈ^ˉˢ >SD_ȷD^آLED@(੺ɫ
ɺʬ)Ƒ
ˢ_ˇ^˞Ə^ʸ˙ʵ >ED_VD^QX ^ުXGL@ ǈໞǉచࣔʍ๕
ധƑǄచࣔʍ༏ǅʍձƑ૫ɴต 30 ˍ̅˓ʍచࣔʍ
๕ധ 2 චʱต 20 ˍ̅˓ʍˋˋʿʍԆ 2 චʆπʍ
ߞثʍʽ_˥˶ʿ˲˞ >ND_ELMDNLPXQX@(ߊৄࣄɬੜ)
ʱݴʂɾƑˢ_ˇ^˞Ə^ʸ˙ʵˉƏʽ_˥˶ʿ˲˞^
Əˋ_ˁ^˼˘ʵƏ_ʸ̅˜ƪ^˽Əʸ_˘ʵ̅^ʾ˫ƪ
Əʴ_ˮƪ˕^ˑ >ED_VD^QX ^ުXGLآL ND_ELMDNLPXQX^ VXࣞ
_NX^ULWL _ުXQQDࠇ^UX ުX_WLӔJD^EHࠇ ުD_ERࠇW^WD@(చࣔʍ๕
ധʆߊৄࣄɬੜʱݴʂʅƐɼʍࣣʊߊৄ < ਽ʀߊ
>ʱࣄɪʫɾ <ᓆʨʫɾƑ໳௻ৰʍڊ๕ >)Ƒ
ˢ_ˇ^˞Ə^ʽƪ >ED_VD^QX ^NDࠇ@ǈໞǉచࣔʍಓƑˢ _ˇ^
˞Ə^ʽƪƏ^ˣˀ˘ʵƏ^˜˥˜Ə_˟ƪˉ˘ʵ^Əˢ
ˑƪƏ^ˣˀƏ^˚ʷ˼˘ʵ˽Ə^ʶ˚ƪƏ˚ʷ_˿ƪ
˕^ˑ >ED_VD^QX ^NDࠇ ^SDJLWL ^QDELQDࠇ _QHࠇآL ࣞWL^ EDWDࠇ ^
SDJL ^WXULWLUX ^ުLWRࠇ WX_URࠇW^WD@(చࣔʍಓʱహɣʆƐௗ
ʊࠓʅ௧ࠃ೼ < ૤ > ʱహɭࠪʂʅ߉ʱࠪʨʫɾ)Ƒ
ˢ_ˇ^˞Əˋ_˨ >ED_VD^QX VX_EX@ǈໞǉచࣔʍࡢƑˋ
_˨ˢ˼ˇ̅ˉ̅˰ƪ^Əˢ_ˇ^˞Əˋ_˨^ˉƏʽ_˥^
Əˣ_˼˘ʵ^Əˋ_ˁ˽^ˑ >VX_EXEDULVDӔآLPPDࠇ^ ED_
VD^QX VX_EX^آL ND_EL^ SD_ULWL^ VXࣞ_NXUX^WD@(ࡢ૗ʩޔস
ʎచࣔʍࡢʆ໾ߊʱ૗ʂʅݴʂɾ)Ƒ
ˣ_ˇˣˇƏˋ̅ >SĖ_VDSDVD VXӔ@ ǈໞǉɴɮɴɮɸ
ʪƑఀʩՔɫʉɮƐɴɮɴɮɸʪƑˇ_ˢˏƪˀ
˾ƪ^Ə˦ƪ˜Ə˶_ˁ^ʽƪƏˣ_ˇˣˇ^Əˉ_˘ʵ^
Ə̅_˰ƪ̅⊦ ˒ƪ >VD_EDVRࠇJLUHࠇ^ SLࠇQD MD_NX^NDࠇ SĖ
_VDSDVD^ آL ࣞ_WL^ ުP_PDࠇQ⊦GDࠇ@(௪ԅɶӷ৿ɶɾᯓ < ⾅
>௧ʎѦʆࣄɮʇɴɮɴɮɶʅನළɶɣʧ)Ƒ
ˢ_ˇ˲˓ >ED_VDPXٓL@ǈ෠ǉѯఛ࠘ʆѵഐʱϷ౬ɸ
ʪऩƑѯఛ࠘ʍϷਏזࠖƑǄఛ࠘ߡʀǅʍձƑˁ _˽˰
^˞Ə_˸ƪ^Ə˜_˽^ˑƪƏˢ_ˇ˲˓ƪ̅^Ə˨_˻ƪ
̅^Ə˜˼Ə_˜ƪ^˞ >NX_UXPD^QX _MXࠇ^ QD_UX^WDࠇ ED_
VDPXٓLࠇP^ EX_UDࠇQ^ QDUL _QDࠇ^QX@(࠘ʍߢਜ਼ʊʉʂɾ
ʍʆƐఛ࠘ߡʀ < ఛ࠘ʆѵഐʱϷਏɸʪऩ > ʡɣ
ʉɮʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˣ_ˇ^˲̅ >SĖ_VD^PXӔ@ǈ਴ஞǉׂ ʟƑᴏʉʈʆׂʟƑ
ǄԨƐˡˇ˰˽ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇƑ^ˣˉˉƏˣ_ˇ^˱
Ə^˚ʷ˽̅ >^SĖآLآL SĖ_VD^PL ^WXUXӔ@(ᴏʆׂʲʆࠪ
ʪ)Ƒˣ _ˇ^˲̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˣ_ˇ˰˻^˞ >SĖ
_VD^PXQWL _VXQGX^ SĖ_VDPDUD^QX@(ׂʡɥʇɸʪɫƐ
ׂʝʫʉɣ)Ƒˣ_ˇ^˲Ə^˲ˠƪƏˣ_ˇ^˳ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >SĖ_VD^PX ^PXQRࠇ SĖ_VD^PHࠇ ^PLVDPXQX@(ׂ
ʟʡʍʎׂʠʏɣɣʍʊ)Ƒˁ_˼^ˉƏˣ_ˇ^˱ >NX_
UL^آL SĖ_VD^PL@(ɲʫʆׂʠ)Ƒʽ_ˊ˧ʿ˞^Ə˦̅˰
ƪƏ^˶˛ƪƏ^ˇʸˉƏʸ_˓^˧ʽƪ˻Əˣ_ˇ^˱
˘ʵƏ˧_ˢ˿ƪ˕^ˑ >ND_ȹL֝XNLQX^ SLPPDࠇ ^MDGRࠇ
^VDXآL ުX_ٓL^֝XࣞNDࠇUD SĖ_VD^PLWL ֝X_EDURࠇW^WD@(ඁ೿ʍ
ߢʎڗʎԚʆௐҤɪʨׂʲʆేʨʫɾ)Ƒ
ˢˈ_˻ƪ >EDȷD_UDࠇ@ǈഃǉɴʂʇƑळਤʊƑ೚ਤʊƑ
_ˋ̅˘ʵ^Əʸ˲ƪ˕ʽƪƏ_ʸ˕^ʽʶ˲˕ʽʶƏ_
ˇ̅˛ƪ^ˉƏˢˈ_˻ƪ˕˘ʵƏˉƪ^Əˉ_˰^ˉˢ
>_VXQWL^ ުXPXࠇNNDࠇ _ުXN^NDLPXNNDL _VDQGRࠇ^آL EDȷD_
UDࠇWWL آLࠇ^ آL_PD^آLED@(ɶʧɥʇٔऐɶɾʨ < ޻ɥʉ
ʨ >ƐɾʠʨʮɹʊƐɴʂʇʣʂʅݗʝɺ < ʣʩ
ेɱ >ʉɴɣʧ)Ƒ
ˢ_ˈ˻ˢˈ˻ >ED_ȷDUDEDȷDUD@ ǈഃǉ 1ɴʂɴʇƑ
ࠬ৹ɮƑ_˒ƪ˻˒ƪ˻^ˉƏˉ_˂˚ƪƏˇ̅˛ƪ
^ˉƏˢ_ˈ˻ˢˈ˻^ˉƏ_ˉƪ^ˢ >_GDࠇUDGDࠇUD^آL آL
_JXWRࠇ VDQGRࠇ^آL ED_ȷDUDEDȷDUD^آL _آLࠇ^ED@(ɯɹɯɹ
< ɿʨɿʨ > ީߚʱɶʉɣʆƐީߚʎɴʂɴʇɶ
ʉɴɣʧ)Ƒ2ʸˊᡴʉʈɫ؞ɫʪɴʝƑɥʧɥʧƑʸ_
ˊ^˞Ə^ˉ˙ʵ˘ʵƏˢ_ˈ˻ˢˈ˻^ˉƏˣʶ_˫ƪ
>ުX_ȹL^QX ^آLGLWL ED_ȷDEDȷDUD^آL SDL_EHࠇ@(ᡴɫᄠѓ
ɶʅˢˈ˻ˢˈ˻ < ɥʧɥʧ > ʇ؞ɫʂʅᴌɣࡰ
ɶʅɣʪ)Ƒ
^ˣˇ̅ >^SDVDӔ@ǈ෠ǉʎɴʞ (ᩪ)ƑǄFasami. ˡˇ˱
(ᩪ)ƐʝɾƐҞʍࠬƐɸʉʮʀƐҞʍᩪǅǆ൲ท௪
೺߯࢑ǇƑ^ˣˇ̅ˉƏʾ_˰^ˊƏ_˧˕˖ʳˉ^ˑƪ
Əˋ_˨^˿ƪƏ^ʴ˱˖ʳ˞Ə˂_˽^Ə˜˼Ə_˫ƪ >
^SĖVDӔآL JD_PD^ȹL _֝XWْDآL ࣞ^ WDࠇ VX_EX^URࠇ ^ުDPLْDQX
JX_UX^ QDUL _EHࠇ@(ᩪʆ౛ʍ෵ʱঔʂɾʍʆ <ঔʂɾ
ʇɲʬ >Ɛசʎ˶˛ʽ˼ʍӀʍʧʊʆɲʛɲʊʉ
ʂʅɣʪ)Ƒ
ˢ_ˇ̅^˜˽ >ED_VDQ^QDUX@ ǈ෠ǉచࣔʍࠄƑˢ˜
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ˢ_ˇ̅^˜˽
˜Ƒˉ_˰ˢˇ̅^˜˽ >آL_PDEDVDQ^QDUX@(୷చࣔʍ
ࠄƑ˴̅ʿƪˢ˜˜)Ƒ^ˇ̅ˊ˵ˁˢˇ̅˜˽ >^
VDQȹDNXEDVDQQDUX@(ޔࠞచࣔʍࠄƑੜ།ˢ˜˜ƑԆ
ɫޔࠞପ୩ʍ܊ɴʆࠄʱʃɰʪɲʇɪʨʍ෡෠)Ƒ
ˢ_ˇ̅^˜˽Ə˩_ˋˑˑ˻^˜ƪƏƏ^ˉ˚ʷƏ_ˉ
ƪ^ˢ >ED_VDQ^QDUX SXࣞ_VXWDWDUD^QDࠇ ^آL ࣞWX _آLࠇ^ED@(ˢ˜
˜ʱφ඀ɹʃɩ୪ޞ <˖˚៛>ʊɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˢ_ˇ̅^ˣƪ˲˓ >ED_VDP^SDࠇPXٓL@ǈ෠ǉచࣔʍ๕
ᴣƑచࣔʍ๕ʆൗʲʆࣶɶࣣɱɾᴣƑ_˩ƪ˽^˲˓
>_SXࠇUX^PXٓL@(൱௻ݝʍᴣ) ʇʡɣɥƑ൱௻ݝʍߢ
ʊٚ୽ʍ๕ʆൗʲɿᴣʇచࣔʍ๕ʆൗʲɿᴣʱݴ
ʂʅअʘɾƑˢ_ˇ̅^ˣƪ˲˓ʎచࣔʍ๕ʱƐഅต
20 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 25 ˍ̅˓ʊ໔ɣʅƐɼʫʊᴣ
ʍɾʌʱપɬƐɼʍࣣʊచࣔʍ๕ʱഅต 10ˍ̅˓
ʚʈʍ੝ɬɴʊ໔ɣɾʡʍʱݢɺʅൗʞƐࣶɶࠓ
ɶʅݴʂɾʡʍƑˢ_ˇ̅^ˣƪ˲˓ʹƪƏ_ʽƪ^˶
Əˣ_ˀ˶˕^ˇ̅ >ED_VDP^SDࠇPXٓHࠇ _NDࠇ^MD SD_JLMDV
^VDӔ@(చࣔʍ๕ᴣʎൗʞಓʎ ˲హɬʣɸɣ)Ƒ
^ˣˉ >^SDآL@ǈ෠ǉᴏƑǄFaxi.ˡˉ (ᴏ)௪චऩɫഐʱ
अʘʪʍʊެɥƐ௡චʍࢬɴʉ඄ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ
ʇɡʪƑˑ_ʿˣˉ >WĖ_NLSDآL@(઱ᴏ)Ƒ_ʿƪ^ˣˉ >_
NLࠇ^SDآL@(෼ᴏ)Ƒ_˞ƪ˽^ˣˉ >_QXࠇUX^SDآL@(ࠁ୙ʩʍ
ᴏ)Ƒʿ_˒ˣˉ >NL_GDSDآL@(ܝઝʍ෼ʆݴʂɾᴏ)Ƒ_
˸ˉ^ʿˣˉ >_MXآL ࣞ^ NLSĖآL@(ˋˋʿʆݴʂɾᴏƑʸ_˘
ʵ̅^ʾ˥ >ުX_WLӔ^JDEL@< ߊৄ > ʱࣄɮݣʊ๑ɣʪ
ᴏ)ʉʈɫɡʪƑ_˘ʵƪ^ˉʷʽ̅Ə_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ
^ˣˉˉƏˣ_ˇ^˳ƪ˘ʵƏ˕_ʔʳʶ^ˢ >_WLࠇ^Vw ࣞNDQ
_VDQGRࠇ^آL ^SĖآLآL SĖ_VD^PHࠇWL I_IDL^ED@(ࠬଁʞɶʉɣ
ʆᴏʆׂʲʆ <ᩪʞʉɫʨ >अʘʉɴɣ)Ƒ
ˣ_ˉ >SD_آL@ ǈ෠ǉ 1ׄƑǄΜටఉѼఔƏƧ޺໾ਵफ़
ວఔƯƑවƐ4126ǅʍձƑˣ_ˉ^Əʽ_ʿ^˽̅ >SĖ_آL^
NĖ_NL^UXӔ@(ׄʱѣɰʪ)Ƒʸ_˻˕˓ʾƪ^˻˜ƪƏ˲
_ʽ^ˉʹƪƏˣ_ˉʹƪƏ˜ƪ̅^˫ƪ˘ʵƏ^˧˝ˉ
˽Əˢ_ˑˉƏ˨ˑ >ުX_UDWٓLJDࠇ^UDQDࠇ PX_ND^آHࠇ SD_
آLQX QDࠇP^EHࠇWL ^֝XQLآLUX ED_WDآL EXWD@(ϲௐনʊʎƐ
ঈʎׄɫʉɪʂɾʍʆࡎʆୟɶʅɣɾ)Ƒ2ʎɶɳ
(ଦ޶)Ƒˣ_ˉ^ʽʿ˘ʵƏ_˶ƪ^˞Ə_ʸʶƏ˞ƪ˼^
ˢ >SĖ_آL^ NĖNLWL _MDࠇ^QX _ުXL QXࠇUL^ED@(ଦ޶ʱɪɰʅ
цܲʊୠʩʉɴɣ)Ƒ
ˣ_ˉ >SĖ_آL@ǈ෠ǉ1ઐƑʗʩƑЧƑઐʂɲƑঢઐƑঔʫઐƑ
ǄએɬʡʍʱઐԾຌஉ < ˡˉʿ˽˚ >ƯƑවƐ892ǅ
ʍǄઐǅʍձƑ_ʿ̅^˞Əˣ_ˉ >_NLQ^QX SD_آL@(હഐ
ʍઐ)Ƒ2ʎɶʏɶ (ઐƧ)Ƒʀʦʂʇɶɾ೼ഒƑ˲ _˝^
˞Əˣ_ˉ^˜ƪƏʶ_ˢ˼˲˞˞^Əʸ_˲ʶʴ̅ʾ˼
^˞Ə˱_˻^˼̅ >PX_QL^QX SĖ_آL^QDࠇ ުL_EDULPXQXQX
^ ުX_PXLުDӔJDUL^QX PL_UD^ULӔ@(ڊ๕ʍઐƧʊ᭮ʩࠖ
ʍ޻ɣࣣɫʩɫٵʨʫʪ)Ƒ
^ˣˊ >^SDȹL@ǈ෠ǉ 1થƑǄƯೀٗɣງʅʅƏٗఃइ
ᓹ୤ƑවƐ401ǅʍձƑ_ˊƪ^Ə˸˱_ˇ̅^ʽƪƏ˩
_ˋ˞^Ə˰ʶ˜ƪ˘ʵƏ^ˣˊƏ^ʽˁ̅_˒ƪ >_ȹLࠇ^
MXPL_VDӔ^NDࠇ SXࣞ_VXQX^ PDLQDࠇWL ^SDȹL NĖNXQ_GDࠇ@(ߞ
ʱஷʠʉɪʂɾʨऩৈʆइʱɪɮʧ)Ƒʴ_ʾˣˊ^
Əʽˁ̅ >ުD_JDSDȹL^ NĖNXӔ@(੝થʱɪɮ)Ƒʴ _ʾˣ
ˊ^Əʽ_ʽˇ^˼̅ >ުD_JDSDȹL^ NĖ_NDVD^ULӔ@(ঐʂથ
ʱɪɪɴʫʪ)Ƒ2Ϛ೼Ƒ^ˣˊƏʸ_ˋʶ˼ >^SDȹL ުX
_VXLUL@(Ϛ೼ʱϛɺ <ഊɧ >ʧ)Ƒ
^ˣˊ >^SDȹL@ǈ෠ǉ 1_ʎɹ (ன๽)ǅƐǄɸʪɲʇ (Ưʮ
ɰƑњఉ१)ǅʱ೅ɸح߲෠ߐƑӜ๑ڶʍໞ੄حʊ
ೝɮƑ˰ _˜^˰Ə^ˁƪˣˊʹƪƏ_˜ƪ˞^˞Ə^˞̅
˘ʵƏ_ˁƪ^ˑʽ˶ƪ >PD_QD^PD ^NXࠇSDȹHࠇ _QDࠇQX^
QX ^QXQWL _NXࠇ^WDNDMDࠇ@(ܩ๨ʪʎɹʎʉɣʍɿɫƐʈ
ɥɶʅ๨ɾʍɪʉɡ)Ƒ2ഞයʊ๑ɣʨʫʅӂຆʍ܊
ɣीສ <ƯɸʪʎɹɿƑƯɿʬɥ > ʍίʱ೅ɸح
߲෠ߐƑʴ_˖ʳƪ^˻ƪƏʴ_˱^˞Ə^˧ƪˣˊ >ުD
_ْDࠇ^UDࠇ ުD_PL^QX ^֝XࠇSDȹL@(෢௪ɪʨʎϣɫ܇ʪʎ
ɹɿ < ܇ʪɿʬɥ >)Ƒ^ʴʶ˶ƪƏʴ_˻̅^ˣˊ >
^ުDLMDࠇ ުD_UDP^SDȹL@(ɼɥʆʎ෗ɣʎɹɿ <Ư෗ɣ
ɿʬɥʧ >)ƑƯɼɥʉʪ฽ଜ (ٵܦʞ)Ƒ୎ɷʅƐ_Ư
ɿʬɥǅʍίʱ೅ɸƑ^ʴʶ˝Ə^˜˽Ə^ˣˊʹƪƏ
_˜ƪ^˞ >^ުDLQL ^QDUX ^SDȹHࠇ _QDࠇ^QX@(ɼʍʧɥʊʉ
ʪʎɹɫʉɣ)Ƒʸ_˾ƪ^Əʴ˖ʳƪƏʸ_ʿ^˜ƪƏ
^ˣ˽ˣˊ >ުX_UHࠇ^ ުDْDࠇ ުX_NL^QDࠇ ^SDUXSDȹL@(ಊʎ
෢௪у௚ʗۼɮʎɹɿ)Ƒ
ˣ_ˊʴƪ˻^ˋ̅ >SD_ȹLުDࠇUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ೒ഐʱஉɶ
ɮഒధɸʪƑʸ_ʿ^˜ƪ˻˞Ə^ˉ˚ʷƏ˲ƪ_˽̅^
Əˣ_ˊʴƪ˻^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˣ_ˊʴƪ˻
ˇ˻̅^ˢ̅ >ުX_NL^QDࠇUDQX ^آL ࣞWX PXࠇ_UXP^ SD_ȹLDࠇUD
^VXQWL _VXQGX^ SD_ȹLުDࠇUDVDUDP^EDӔ@(у௚ɪʨʍɩ
୪ޞ < ៛ > ʱқʊഒధɶʧɥʇɸʪɫƐഒధࡰ
๨ʉɣʧ)Ƒˣ_ˊʴƪ˻^ˉ˘ʵ >SD_ȹLުDࠇUD^آL ࣞWL@(ഒ
ధɶʅ)Ƒˣ_ˊʴƪ˻^ˋƏ^ˁ˚ʷ >SD_ȹLުDࠇUD^VX ^
NXࣞWX@(ഒధɸʪɲʇ)Ƒˣ_ˊʴƪ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ
˲˞ >SD_ȹLުDࠇUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ഒధɸʫʏɣɣʍ
ʊ)Ƒˣ_ˊʴƪ˻^ˉ >SD_ȹLުDࠇUD^آL@(ഒధɺʧ)Ƒ
_ˣˉʷʽ >_SDVw ࣞND@ǈ෠ǉ(ॐߐ)௩௪Ƒ_ˣˉʷʽ˸ƪ˶
^Ə˕_ʔʳƪ^˞Ə^˲˞Ə_˱˻˻̅^˒ƪƏ˱_˓ʹ
ƪ^Ə̅_ˊ˻˻^˞ >_SDVw ࣞNDMXࠇMD^ I_IDࠇ^QX ^PXQX PL_
UDUDQ^GDࠇ PL_ٓHࠇ^ ުQ_ȹLUDUD^QX@(௩௪ญʎΟɮʅƐʡ
ʍɫٵɧʉɣɪʨனʊʎࡰʨʫʉɣ)Ƒ
_ˣˉʷʽˏƪˊ >_SDVw ࣞNDVRࠇȹL@ǈ෠ǉ_௩௪ॴदǅʍ
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_ˣˉʷʽˏƪˊ
ձƑޞگ௩௪ʊۼɥۼߚƑޞگ௩௪ʠʊƐޞᣮ઺෗
ߚʊؼѷɸʪɲʇɫࡰ๨ɾɲʇʊ੆ɸʪԈࠗʍ՗
ԼʱۼɣƐޞᣮʊ૗ʩࢄʨɶɾુໞ௚ʱࠪʩ഍ʂ
ʅޞцʱസೝɰʪɲʇƑ_ˣˉʷʽˏƪ^ˊ̅Əˉ_
˰^ˉƏ^ˊ˽ƪ̅Əʽ_ˑˊ^˃ƪ˓ˢƏˉʽʶ_˚ʷ
^Ə˛ʷƪ˺ƪːƪƏ_ˉƪ^˺ƪ >_SDVw ࣞNDVRࠇȹLӔ^ آL_
PD^آL ^ȹLUXࠇӔ ND_WDȹL^NHࠇٓLED آL ࣞNDL_WX^ GXࠇMRࠇȷRࠇ _آLࠇ
^MRࠇ@(௩௪ॴदʡݗʝɺƐણ໣ʡസೝɰɾʍʆƐɶ
ʂɪʩ੄ʍ๜ॲʱɶʉɴɣʧ)Ƒ
_ˣˉʷʽ˺ƪ̅ >_SDVw ࣞNDMRࠇӔ@ ǈ෠ǉ௩௪ࢪΡƑ_ˣ
ˉʷʽ˺ƪ̅˞^Ə˕_ʔʳ^ƪƏ˩_ˋ˞^Əˣ_˜^Ə
ʽ_ˇ˲̅˘ʵ̅^Ə˕_ˇ˞ >_SDVw ࣞNDMRࠇQQX^ I_ID^ࠇ SXࣞ
_VXQX^ SD_QD^ NĖ_VDPXQWLQ^ V_VDQX@(௩௪ࢪΡʍΟɴ
ʎƐ਴ऩɫ಩ʱଶʟʍʡഒɪʨʉɣ <ઢʨʉɣ >)Ƒ
_ˣˉ^ʽ >_SDآL ࣞ^ ND@ǈ෠ǉೊՔʍ෠Ƒʎɶɪ (ටच)Ƒට
चʸʶ˽ˋʊʧʪ֎१୑঱ೊƑ5Ư6 ݖʝʆʍไߝ
ʊਵɮƐφ୩ʍቌԇʆʚʇʲʈφॲ෪ЎʱமʪƑ_
ʶ˼ʾˇƪ >_ުLULJDVDࠇ@(ʎɶɪƑmeasles)ǆοӌу௚
ڶ߯୅ǇƑˡˉʽʍ୎ᤛɶɾʡʍƑౡԨ୷ʆʎƐʴ_
ʾ˝˓ >ުD_JDQLٓL@(ঐ௺)ʇʡɣɥƑ_ˣˉʽ^˞Əˣ
_˶ƪ^˼Ə˨_˼̅^ˀˇˢƏ_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼_˺ƪ >
_SDآL ࣞND^QX SD_MDࠇ^UL EX_ULӔ^JLVDED _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL_MRࠇ@(ˡ
ˉʽɫຌۼʂʅɣʪʧɥɿɪʨՔʱೝɰʉɴɣʧ)Ƒ
^ˣˊƏʽ_ʽ^ˋ̅ >^SDȹL NĖ_ND^VXӔ@ ǈໞǉથʱɪ
ɪɺʪƑ˶_˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏ^ʸ˶̅Ə^ˣˊ
Əʽ_ʽ^ˋ̅ >MD_QDNXWX VXࠇ^NDࠇ ^ުXMDP ^SDȹL NĖ_ND^
VXӔ@(·ɣɲʇʱɸʪʇढʊથʱɪɪɺʪ)Ƒ
ˣ_ˉ^Əʽ_ʿ^˽̅ >SĖ_آL^ NĖ_NL^UXӔ@ǈໞǉ1ׄʱѣɰ
ୟɸƑ_˳ƪ˻ʾƪ˻^˜Əˣ_ˉʽʿ^˽̅˘ʵƏʶ˕
_˃̅^Əˁ_˿ƪƏˏƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >_PHࠇUDJDࠇUD
^QD SĖ_آLNDNL^UXQWL ުLN_NHӔ^ NX_URࠇ VRࠇW^WDQْRࠇ@(֌ວ
নʊׄʱѣɰʧɥʇɶʅಝ࣭ʊ׺໧ɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
2ટࢗʍ઻ʊׄʱѣɰʪ (ટࢗɫ࣮ʱ૾ɹʪ)Ƒ˧_ˑ
ƪ˽˞^Ə˜ʽ˜ƪƏˣ_ˉʽʿ^˽̅˘ʵƏʽ_˸ʶ
ʼƪ^˽˖ʻƪ >֝Xࣞ_WDࠇUXQX^ QDNDQDࠇ SĖ_آLNDNL^UXQWL
ND_MXLުRࠇ^UXْRࠇ@(௡ऩʍ઻ʊׄʱѣɰʧɥʇ૾ʂʅ
ɩʨʫʪɼɥɿ)Ƒ
^ˣˊƏ^ʽˁ̅ >^SDȹL ^NĖNXӔ@ ǈໞǉથʱɪɮƑʸ
_˞^Əʴ_ˑ˽^˞Ə^ˁ˚ʷ̅˖ʳ̅Ə˕_ˇ̅^ʽƪ
Ə^ˣˊƏʽˁ̅_˒ƪ >ުX_QX^ ުD_WDUX^QX ^NXࣞWXQْDQ
V_VDӔ^NDࠇ ^SDȹL NĖNXQ_GDࠇ@(ɼʍପ୩ʍɲʇʱɴɧ
ઢʨʉɣʇથʱɪɮɽ)Ƒ^ʴʶ˨Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˉ
ƪ^ƏˣˊƏʽˁ̅_˒ƪ >^ުDLEX NXࣞ_WX^ED _آLࠇ^ SDȹL
NĖNXQ_GDࠇ@(ɡʲʉɲʇʱɶʅƐથʱɪɮɽ)Ƒ_ˣˉʷ
ʽˉʿ˞Əʴƪ˽^ʽƪƏ_˰ƪ˸˜ʽ >_SDVL ࣞNDآL ࣞN
LQX ުDࠇUX^NDࠇ _PDࠇMXQDND@(֜໏௡࡝௪ <ʔɰʝʀʄ
ɬ > ʍٚɫࣣɫʪʇƐछญ઺ʍߢܗʆɡʪƑ< ᳍
>)Ƒࡊ঩گʍʶʽ଒ʩ֩ʍਐ௟ߚژʍݣƐɲʍ᳍
ʱӄɧʅɣɾљߥۑΥܺʎछญ઺ʊ೿ɫඐ೿ɪʨ
௜೿ʊഷʮʂɾɲʇʱઢʂɾƑɼʫʱઢʨʉɣऩ
Ƨɫৈ௪ʇடɷඐ೿ʇ޻ɣܦʞƐ೿ʱ౫ʊᄙʝɺ
ʅ୷ʇʎօʍൣۈʗ౫਎ɶɾʍʆɡʪƑљߥۑΥ
ܺʎࢬثʍ˅̅ˣˋʱऊ๪ɶʅׯɮʍʶʽ଒ʩࡎ
ޔঃʱজமɶƐ௜೿ʊۈɪʂʅˊ˂ˈ˂౫਎ɶʅ
ɼʍ௪ʍګৈ઺ʊঊҴ୷ʍনഥʊஎહɸʪɲʇɫ
ʆɬƐߚژʱ૾൙ɶɾʇɣɥƑ
_ˣˉʽ^˞Ə˦_ʿ˕^ˁ˱ >_SĖآLND^QX SL ࣞ_NLN^NXPL@
ǈໞǉǄʎɶɪ (ටच)ʍϔʂܦʞǅʍձƑˡ ˉ ʽටचʍ௺ɫ
φઊђɫʂɾࣳੌƑɼʍگ݌ౙɶʅ܊௺ʱౙɸʪƑ
ɲʍ࠱ʍೊࣳʱ˦_ʿ˕^ˁ˲̅ >SL ࣞ_NLN^NXPXӔ@(ϔ
ʂܦʟ)ʇɣɣƐ·ࠃʉටचʍೊࣳʆƐࡥೊʊʉʪ
ɲʇɫɡʪƑටचʊቌԇɶʅ੄ʱໂʣɸɲʇʊʧʂ
ʅౙೊɸʪʇɣʮʫʅɣʪƑ_ˣˉʽ^˞Ə˦_ʿ˕ˁ
˳ƪ^˻Ə_˙ƪ^ˊƏ˶_˼ˢƏ_˦̅˂˻ˋ^˜_˺ƪ
>_SĖآLND^QX SL ࣞ_NLNNXPHࠇ^UD _GHࠇ^ȹL MD_ULED SLJXUDVX^
QD_MRࠇ@(ටचɫϔʂܦʲɿʨ੝ഷɿɪʨƐ੄ʱໂʣ
ɸʉʧ)Ƒ
_ˢˉʿʽƪ˽̅ >_EDآLNLNDࠇUXӔ@ ǈ߭ஞǉɸʂɪʩ
ൾʫ֞ʪƑˉ_˻ʽˑ^˓Ə_ˢˉʿʽƪ˽̅^˃̅Ə^
˱˼Ə˱_˻^˞ >آL_UDNDWD^ٓL _EDآL ࣞNLNDࠇUXӔ^NHP ^PLUL
PL_UD^QX@(Իඊʱɸʂɪʩൾʫ֞ʪʝʆ҇ʂʅ <
ٵʅ > ɣʉɣ)Ƒ_ˢˉʿʽƪ˻̅^˃̅Ə˱˼ˁƪ
_˙ʵƪ >_EDآL ࣞNLNDࠇUDӔ^NHP PLULNXࠇ_GLࠇ@(ൾʫ֞ʨʉ
ɣɥʀʊٵʅ๨ʧɥʧ)Ƒˉ_˻ʽˑ^˓Ə̅Ə_ˢˉ
ʿʽƪ˼Ə˜ƪ^˞ >آL_UDNDWD^ٓLP _EDآL ࣞNLNDࠇUL QDࠇ^
QX@(Իඊʡൾʫ֞ʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˢˉʿʽƪ˽^Ə
ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_EDآL ࣞNLNDࠇUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ൾʫ
֞ʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏ_ˢˉʿʽƪ˾ƪ
^Ə˜_˻^˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ _EDآL ࣞNLNDࠇUHࠇ^ QD_UD^QX@(ɲʲ
ʉʊ৹ɮൾʫ֞ʂʅʎɣɰʉɣ)Ƒ
_ˢˉʿ˂˼^ˇ̅ >_EDآL ࣞNLJXUL^VDӔ@ ǈໞǉൾʫʪɲ
ʇɫ௟ɶɣƑൾʫʊɮɣƑஞߐˢ_ˉʷˁ̅ >ED_
آL ࣞNXӔ@(ൾʫʪ) ʍໞ๑حʊƐحๆߐث࢕ஞߐʍ-˂_
˼^ˇ̅ >JX_UL^VDӔ@(ƯɫɾɣƑƯʊɮɣ) ɫђখɶ
ʅح२ɴʫɾకॲحๆߐƑʶ _ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ˁ˚ƪ
Ə_ˢˉʿ˂˼^ˇ̅ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^NXࣞWRࠇ _EDآLNLJXUL
^VDӔ@(঩਀ʍߢਜ਼ʍɲʇʎൾʫʪɲʇɫ௟ɶɣ <
ൾʫʊɮɣ >)Ƒ
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^ˣˊʿˇƪ
^ˣˊʿˇƪ >^SDȹLNL ࣞVDࠇ@ǈ෠ǉથઢʨɹƑǄથঔʫࠖǅ
ʍձƑʶ_˅ƪ˻^ƏˣˊƏʽ_ʽ˼^ˑ̅˘ʵ̅Ə^
ˣˊʿˇƪƏ˶_˽̅˒^Əˢ_ʽ^˶˘ʵ̅Ə˕_ˇ˞
>ުL_NRࠇUD^ SDȹL NĖ_NDUL^WDQWLP ^SDȹLNLVDࠇ MD_UXQGD^
ED_ND^MDWLQ V_VDQX@(ɣɮʨથʱɪɪʫʅʡƐથઢʨ
ɹɿɪʨƐથɹɪɶɣʇɣɥɲʇʡઢʨʉɣ)Ƒ
ˣ_ˊʿˉ^˲˞ >SD_ȹLNLآL^PXQX@ǈ෠ǉથઢʨɹƑۆ
Ի෗થʍࠖƑୄ෮ಓʍࠖƑǄથঔʫࠖǅʍձƑ^
ˣˊʿ˻ƪ >^SDȹLNLUDࠇ@(થઢʨɹƑۆԻ෗થʍࠖƑ
થঔʫࠖ)< ಆڶ > ʇʡɣɥƑˣ_ˊʿˉ^˲˞Ə^
˜˼˘ʵƏ^ˉʿ̅˻Ə^ˉ˻Ə^˲˘ʵƏʴ_˻ʽ
˻^˞ >SD_ȹLNLآL^PXQX ^QDULWL ^آLNLQUD ^آLUD ^PXWL ުD
_UDNDUD^QX@(થઢʨɹʊʉʂʅƐफ़ԨʊԻۈɰʆɬ
ʉɣ < फ़ԨɪʨɪʨԻʱϔʂɴɱʅ (Իʱߡʂʅ)
ൈɰʉɣ >)Ƒ
_ˢˉʿˣ˶ƪ^̅ >_EDآL ࣞNLSDMDࠇ^Ӕ@ ǈໞǉൾʫʣɸ
ɣƑǄൾʫ৹ɣǅʍձƑ_ˢˉʿ˶˕^ˇ̅ >_EDآL ࣞNLMDV^
VDӔ@(ൾʫʣɸɣ)ʇʡɣɥƑ_ʸʶ^˩ˏƪƏ_ˢˉʿ
ˣ˶ƪ^̅_˒ƪ >_ުXL^SXࣞVRࠇ _EDآL ࣞNLSDMDࠇ^Q_GDࠇ@(௻Յ
ʩʎൾʫʣɸɣ <ൾʫ৹ɣ >ʧ)Ƒ
_ˢˉʿ˲˞ >_EDآL ࣞNLPXQX@ ǈ෠ǉൾʫഐƑ_ʸ̅ˣ
̅ˉ̅^˞Ə_ˁƪ^ˑƪƏʴ_ˢ˘ʵ˘ʵƏ˞ƪ˽
ˑ^Əˁ˚ƪƏ_ˢˉʿ˲˞Əˉƪ^Əʿƪ_˜ƪ^
˞ >_ުXPSDӔآLQ^QX _NXࠇ^WDࠇ ުD_EDWLWL QXࠇUXWDࠇ^ NXࣞWRࠇ
_EDآL ࣞNLPXQX آLࠇ^ NLࠇ_QDࠇ^QX@(Ϸ౬ঽɫ๨ɾʍʆۚʅ
ʅࣦʂɾʇɲʬƐൾʫഐʱɶʅɬʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˢˉ
ʿ˲˞^Ə˚ʷ_˛ʷ^ʿƏ˕_ʔʵƪ˼ >_EDآL ࣞNLPXQX
^ WX_GX^NL I_˚ࠇUL@(ൾʫഐʱ஽ɰʅɮʫ)Ƒ_ˢˉʿ˲
˞^Ə˚ʷ_˛ʷ^ʿ̅Ə_˄ƪ^ˑ >_EDآLNLPXQX^ WX_GX
^NLӔ _JHࠇ^WD@(ൾʫഐʱ஽ɰʊۼʂʅɬɾ)Ƒ
_ˢˉʿ˽̅ >_EDآL ࣞNLUXӔ@ ǈ਴ஞǉൾʫʪƑ_́ƪ^Ə
ʴ_ˈ̅^ʽƪƏ_ˢˉʿ˽̅˒Əˢˉʿ˻̅^˺ƪ˝
Ə^ˣ˽Ə^˰ʶ˜ƪƏ_˚ʷˉʿ^˼ >_ZDࠇ^ ުD_ȷDӔ^
NDࠇ _EDآL ࣞNLUXQGD EDآL ࣞNLUDӑ^MRQL ^SDUX ^PDLQDࠇ _WXآL ࣞNL
^UL@(؛ɫڊʮʉɣʇൾʫʪɪʨƐൾʫʉɣʧɥʊƐ
ۼɮৈʊઽܘɶ < ڊɣടɪɺ > ʉɴɣ)Ƒʿˇƪ
_˘ʵƏˢˉʿ˜ƪ^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL EDآL ࣞNL QDࠇ^QX@(Սʊ
ൾʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˢˉʿ˽^Əˁ˚ʷ̅Əʴ̅_
˒ƪ^˞Əˁ_˞^Əˁ˚ƪƏ_ˢˉ˃ƪ^Ə˜_˻^˞ >_
EDآL ࣞNLUX^ NXࣞWXӔ ުDQ_GDࠇ^QX NX_QX^ NXࣞWRࠇ _EDآL ࣞNHࠇ^ QD
_UD^QX@(ൾʫʪɲʇʡɡʪɿʬɥɫƐɲʍɲʇʎ
ൾʫʅʎʉʨʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˢˉʿ˼ >_SDࠇ^NX _
EDآL ࣞNLUL@(৹ɮൾʫʬ)Ƒ˕_ʔʳ˞^Əˉ_˻ʽˑ^˓Ə
_ˢˉʿ˽̅^˃̅Ə˱˼˱_˻^˞ >I_IDQX^ آL_UDNDWD^
ٓL _EDآLNLUXӔ^NHP PLULPL_UD^QX@(޶֯ʍԻɪɾʀʱ
ൾʫʪʚʈٵʅɣʉɣ)Ƒ_́ƏƏ˨̅^˄ƪƏˢ_ˉ
ʿ˻˞ >_ZDࠇ EXӔ^JHࠇ _EDآL ࣞNLUDQX@(؛ʍюձʎൾʫ
ʉɣ)Ƒ_ˢˉʿ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞Ə >_EDآL ࣞNLUX^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ൾʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˢˉ
ʿ˼ >_SDࠇ^NX ED_آLNLUL@(৹ɮൾʫʬ)Ƒ
ˣ_ˉ^˂ >SĖ_آL^JX@ǈ෠ǉʎɶɳ (ଦ޶)ƑǄେઐഞ <ʴ
˰ˡˉ˴ > ʉɫɮʡɫʡƯƑවƐ3245ǅʍձƑ௡
චʍा෼ʍԨʊՈઞʡʍй෼ʱୟɶƐɼʫʱகʲ
ʆ܊ɣࢊʊࣣʪன׿Ƒцܲഀɬʉʈʍݣʊެ๑ɶ
ɾƑެ๑گʎ˸_ˁ̅˖ʳ^˳ƪ >MX_NXQْD^PHࠇ@(ࢰ
ђʍێ) ʊఈʠʅൃԛɶɾƑˣ_ˉ^˂Ə^ʽʿ˘ʵƏ
_˶ƪ^˞ʸʶƏ_˞ƪ˽̅ >SĖ_آL^JX ^NĖNLWL _MDࠇ^QXުXL
_QXࠇUXӔ@(ଦ޶ʱӑɰʅцܲʊࣣʪ)Ƒ
_ˣˉ˃ƪ >_SDآL ࣞNHࠇ@ǈ෠ǉగुƑ๓ධɫగʫʅࡰʪ๓
ुƑ_ˣˉ˃ƪ˞^Ə̅_ˊ^˽ʽƪƏ˕_ʔʳƪ^Əˉ_
˂^Ə˰_˼˽̅^˖ʻƪ >_SDآL ࣞNHࠇQX^ ުQ_ȹL^UXNDࠇ I_IDࠇ
^ آL_JX^ PD_ULUXQ^ْRࠇ@(గुɫࡰɾʨƐ޶֯ʎɸɯॲ
ʝʫʪɼɥɿ)Ƒ
ˣ_ˉ^ˉ >SD_آL^آL@ ǈ෠ǉߙـƑǄⓣƐఔఃƧ < ʎɷ
ɶ >Ɛߙః௧ซǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛƑˣ_ˉ^ˉʹƪ
˻Ə_ˉƪ˞^Əˣ˼Ə_˫ƪ >SD_آL^آHࠇUD _آLࠇQX^ SDUL _
EHࠇ@(ߙـɪʨ٘ɫຌʫʅ <ࡰ٘ɶʅ >ɣʪ)Ƒ
ˣ_ˉ˕˚ʷ >SĖ_آLWWX@ ǈഃǉɸʂɬʩʇƑՔഒɫ৮
ҍʊʉʪɴʝƑೊՔɫৌҍɶʅٿՔʊʉʪɴʝƑ^
˝˓̅Əˇ_˰^˼˘ʵƏˣ_ˉ˕˚ʷ^Ə˜˾ƪ̅ >^
QLٓLQ VD_PD^ULWL SD_آLWWX^ QDUHࠇӔ@(௺ʡђɫʂʅ <ໂ
ʠʅ > Քഒɫɸʂɬʩɶɾ)Ƒˣ_˜ˉʿ^Ə˰_˰˼
˘ʵ^Ə˜_˰ˊ˻^ˉ˘ʵƏ^˰ˇƪʽˇƪƏ_˜ƪ^
˜Ə_ʴƪˁˑ̅^˛ʷƏ_ʿ˹ƪ^˻Əˣ_ˉ˕˚ʷ^
Ə˜˼Ə_ʴƪ^ˁ̅˘ʵ >SD_QDآL ࣞNL^ PD_PDULWL^ QD_
PDȹLUD^آL ࣞWL ^PDVDࠇNDVDࠇ _QDࠇ^QD _ުDࠇNXWDQ^GX _NMRࠇ^UD
SĖ_آLWWX^ QDUL _ުDࠇ^NXQWL@(೿ࠛʱʑɣʅ૫ɮɲɷʨ
ɺʅ೜ٿՔʆɣɾɫƐܩ௪ɪʨৌҍɶʅٿՔʊʉ
ʩƐՔഒ৮ҍʊʉʂʅɣʪɴ)Ƒ
ˣ_ˉ^˜ƪ >SD_آL^QDࠇ@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛʶ ˕˚
ʸ˒ʶʍ઻Ԩ (੄૫ 20Ư25ˍ̅˓)Ƒࠥ௻ৰʎƐˣ_
˓^˜ƪ >SĖ_ٓL^QDࠇ@ʇʡɣɥƑౡԨ୷ʆʎƐญʍ੝
૞ʍ௪ʊ࡝ޱƐڨݖʍ޶֯ɾʀɫ୷ʍگʬʍԅय़ʍ
˶_˚ʷ >MD_WX@(ԅय़ʍӘʫ෾ƑǄʣʇ (੿ڗ) Ԫ୼ൣ
ڊǅʍ୎ᤛɪ)ʆʧɮ଒ʂɾƑˣ_ˉ˜ƪ^˶Ə_˸ƪ^
˓ˌƪ˜ƪƏ^ˉ̅ˑ˞Ə_˦ƪ^˞Ə˶_˚ʷ^˜ƪ˘
ʵ˽Ə_˭ƪˉ^ˑ >SĖ_آLQDࠇ^MD _MXࠇ^ٓLȷXࠇQD ^آLQWDQX _
SLࠇ^QX MD_WX^QDࠇWLUX _KRࠇآL ࣞ^ WD@(ˣˉ˜ƪʎƐญʍ੝૞
ʍ௪ʊƐگʬʍԅय़˶˚ʷ < ԅय़ʍӘʫ෾Ƒ੿
> ʆ଒ʂɾ)Ƒˣ_ˉ^˜ƪʊʎƐ˥_ʿˣˉ˜ƪ >EL_
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ˣ_ˉ^˜ƪ
NLSDآLQDࠇ@(໾෠Ɛˋ˱˖ʿʺ˥ˋƑˣˉ˜ƪʍฺ)Ɛ
_˱ƪˣˉ^˜ƪ >_PLࠇSDآL^QDࠇ@(໾෠Ɛ˚ʾ˼ʺ˥ˋƑ
ˣˉ˜ƪʍߗ)ɫɣʪƑ
ˢ_ˉ˞^˚ʷ˽ >ED_آLQX^WXUX@ǈ෠ǉѤ๘ʍǄ༅ʍ૭
ছǅƑʶ_ˇ˜ʿ˩ˏƪƏ˺ʶ^˞Əˣ_ˊ˳ƪ^Əˇ̅
˥̅˘ʵƏ_ˉƪ^Əʴʽ̅˰ƪƏˢ_ˉ˞^˚ʷ˽Ə
˖_˽ʽ˱˨ˉˢ˽Əˈƪ˦˻^ʿ˘ʵƏ_ˉƪ^Əʸ_
˾ƪ˻^˽Ə^ʸˑƪƏʶ_ːƪ^˽ >ުL_VDQDNLSXࣞVRࠇ MRL
^QX SD_ȹLPHࠇ^ VDPELQWL _آLࠇ^ ުDNDPPDࠇ ED_آLQX^WXUX
ْX_UXNDPLEXآLEDUX ȷDࠇSLUD^NLWL _آLࠇ^ ުX_UHࠇUD^UX ^ުX
WDࠇ ުL_ȷRࠇ^UX@(ঊҴ୷ʍऩʎƐ࡫ɣʍࢉʠʊޔ೒ʇ
ɣʂʅƐঐఛছƐ༅ʍ૭ছƐଓեছʱ࡫ЛҟС <
݈ҟɬ >ʍѤʇɶʅƐɼʫʨɪʨѤʱѤʮʫʪ)Ƒ
ˣ_ˊ˰ʿ >SD_ȹLPDNL@ǈ෠ǉʎɻʝɰ (౑ೱ)Ƒʎɻ
<˅ʸс ˿౑> ʊɪʕʫʪɲʇƑࠁɪʕʫƑˣ_ˊ̅ʿƪ
^˜Ə_ˇʸ˽ˑƪ^Əˣ_ˊ˰ʿ^Əˉ_˘ʵƪ^Əˉ˻
ƪƏʴ_ʾƪʴʾƪ^ˉƏ˧_ˁ˼Ə˫ƪ >SD_ȹLӔNLࠇ^
QD _VDXUXWDࠇ^ SD_ȹLPDNL^ آL ࣞ_WLࠇ^ آLUDࠇ ުD_JDࠇުDJDࠇ^آL ֝Xࣞ
_NXUL EHࠇ@(ʎɻ < ˡс ˎ౑> ʍ෼ʊऄʂɾʍʆƐс౑ʊ
ɪʕʫ < с౑ೱɰɶ > ʅƐԻʎछʂঐʊ < ঐঐ
ʇ > ʉʂʅ࠲ʫʅɣʪ)Ƒˣ_ˊ˰ʿ^Əˉ_˘ʵ˽^
Əˉ˻ƪƏʴ_ʾ˱˘ʵƏ˥ƪ^˺ƪ˘ʵƏʾˊ_˫
ƪ >SD_ȹLPDNL^ آL ࣞ_WLUX^ آLUDࠇ ުD_JDPLWL ELࠇ^MRࠇWL JDȹL_
EHࠇ@(ࠁɪʕʫɶʅƐԻʎঐʨʲʆƐᖇɣʍʆ৷ɣ
ʅɣʪ)Ƒ
ˣ_ˊ˰˼ >SD_ȹLPDUL@ ǈ෠ǉ޳ʝʩƑˣ_˚ʷ^˰˜
˘ƪƏ_˺ʶ˶ƪ^˞Əʸ_ˑ^˞Əˣ_ˊ˰˾ƪ^Əˣ
_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼˻˘ʵƏʿ_˰˼Ə˨ƪ >SĖ_WX^
PDQDWHࠇ _MRLMDࠇ^QX ުX_WD^QX SD_ȹLPDUHࠇ^ SĖ_WX^PDQ
DNDPXULUDWL NL_PDUL EXࠇ@(ౡԨ୷ʆʎ࡫ɣʍ݈ʍѤ
ʍ޳ʝʩʎౡԨ઺т < ౡԨছ > ɪʨʇٔʝʂʅɣ
ʪ)Ƒ
ˣ_ˊ˰˽̅ >SD_ȹLPDUXӔ@ ǈ߭ஞǉ޳ʝʪƑ_ʾ˕
˅ƪ^˶Ə_ˉ̅ʾ^˓ʹƪ˻Əˣ_ˊ˰˽̅˛ʷ^Ə
ˁ_˚ʷˉʹƪ^Ə˰_˒^Əˣ_ˊ˰˻˞ >_JDNNRࠇ^MD _
آLӔJD^ٓHࠇUD SD_ȹLPDUXQGX^ NXࣞ_WXآHࠇ^ PD_GD^ SD_ȹL
PDUDQX@(ӌۣʎޱٚɪʨ޳ʝʪɫƐܩ௻ʎෆɿ޳
ʝʨʉɣ)Ƒ˨_˛ʷ˿ƪ^Ə˰_˒^Əˣ_ˊ˰˼Ə˨
˻ƪ̅˛ʷ^Ə˜ƪ_ʶ^Əˣ_ˊ˰˽˲ˢ^Ə˰˘ʵƏ
_˫ƪ >EX_GXURࠇ^ PD_GD^ SD_ȹLPDUL EXUDࠇQGX^ QDࠇ_ML
^ SD_ȹLPDUXPXED^ PDWL _EHࠇ@(๙ʩʎʝɿ޳ʝʂʅ
ɣʉɣɫƐɷʂʇ޳ʝʪʍʱ੊ʂʅɣʪ)Ƒ_ˣƪ
^ˁƏˣ_ˊ˰˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX SD_ȹLPDUHࠇ^
PLVDPXQX@(৹ɮ޳ʝʫʏɣɣʍʊ)Ƒˣ_ˊ˰˼^ˢ
>SD_ȹLPDUL^ED@(޳ʝʫʧ)Ƒ
ˣ_ˊ˱ >SD_ȹLPL@ǈ෠ǉࢉʠƑݍࢉƑˣ_ˊ˱˞^Əˣ
_˜ˉ^˚ƪƏ_ʽʸ˼Ə˨ƪ >SD_ȹLPLQX^ SD_QDآL^WRࠇ
_NDXUL EXࠇ@(ݍࢉʍ໿ɶʇʎνʂʅɣʪ)Ƒˣ_ˊ˳ƪ
Ə˶˕^ˇƏ^˲ˠƪ˻Ə˜_˻ƪ^ˉ˘ʵƏ_ˉ̅˒ʶ
^Ə˲_˓ʿ^ˇƏ^˲˞Ə˜_˻ƪ^ˉˢ >SD_ȹLLPHࠇ MDV^
VD ^PXQRࠇUD QD_UDࠇ^آL ࣞWL _آLQGDL^ PX_ٓLNL^VD ^PXQX QD
_UDࠇ^آLED@(ࢉʠʎαɶɣʡʍɪʨ׃ɧʅߣਫ਼ʊ௟ɶ
ɣʡʍʱ׃ɧʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_ˊ˱˘ʵ >SD_ȹLPLWL@ (1)ǈഃǉࢉʠʅƑ˕_ʔʳ^
Ə˜ˉ˘ʵƏˣ_ˊ˱˘ʵ^Əʸ_˶^˞Əˁ_˿ƪ˶^
Ə́_ʽ^˽ >I_ID^ QDآL ࣞWL SD_ȹLPLWL^ ުX_MD^QX NX_URࠇMD^
ZD_ND^UX@(޶֯ʱޞʲʆࢉʠʅढʍ׺໧ʎʮɪʪ)Ƒ
(2)ǈ෠ǉݍࢉƑˣ _ˊ˱˘ʵ˞^Əˑ_˥^Ə˶_˽̅˒^
Ə˰˜ƪ˽Ə˚ʷ_˰˽^˸ƪƏ_ˏƪƏˉƪ^Ə˜_˻
^˞ >SD_ȹLPLWLQX^ WD_EL^ MD_UXQGD^ PDQDࠇUX WX_PDUX^
MXࠇ _VRࠇ آLࠇ^ QD_UD^QX@(ࢉʠʅʍທʉʍʆƐѕ࢈ʊఽ
ʝʪʍɪऐధʆʉʨʉɣ)Ƒ
ˣ_ˊ˱˽̅ >SD_ȹLPLUXӔ@ (1)ǈ਴ஞǉ޳ʠʪƑ_ʿ˹
ƪ^˻Əˉ_˂˚ʷ^Əˣ_ˊ˱˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^
˛ʷƏˣ_ˊ˱˻˻̅^Ə˜˼Ə_˜ƪ^˞ >_NMRࠇ^UD آL_
JXWX^ SD_ȹLPLUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX SD_ȹLPLUDUDQ^ QDUL
_QDࠇ^QX@(ܩ௪ɪʨީߚʱ޳ʠʧʇ޻ɥɫƐ޳ʠʨʫ
ʉɮʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒˠ ƪ_̅Ə˶˻ˢ̅^Əˣ_ˊ˱
^Ə˱_˼ˢ^˽Ə́_ʽ^˽̅˒Əˣ_ˊ˱˽^Əˁ_˚ʷ
^˽Ə_ʽ̅˸ƪ >QRࠇ_ӑ MDUDEDP^ SD_ȹLPL^ PL_ULED^UX
ZD_ND^UXQGD SD_ȹLPLUX^ NXࣞ_WX^UX _NDӑMXࠇ@(ѕʆʡ޳
ʠʅʞʉɣʇഒɪʨʉɣ < ޳ʠʅʞʫʏɽഒʪ >
ɪʨƐ޳ʠʪɲʇɫԠ๗ɿ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˣ_ˊ˱˾ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX SD_ȹLPLUHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮ
޳ʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^˻Əˣ_ˊ˱˼^ˢ >_ZDࠇ^
UD SD_ȹLPLUL^ED@(؛ɪʨ޳ʠʉɴɣʧ)Ƒ (2)ǈൊஞǉ
ໞ๑حʊђখɶʅʴˋˬˁ˚ஞߐʱɪɾʀʄɮʪƑ
ʴˁˍ̅˚ɫ઺܊ʴˁˍ̅˚ʊഷʮʪƑˁ_˾ƪ^˻
Əʽ_ʿˣˊ˱^˽̅ >NX_UHࠇ^UD NĖ_NLSDȹLPL^UXӔ@(ɲ
ʫɪʨ࢑ɬ޳ʠʪ)Ƒ
ˣ_ˊ˲̅ >SD_ȹLPXӔ@ǈ਴ஞǉ޳ʠʪƑǄ޳ʟ <ђ௡
ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑˉ_˂˚ʷ^Əˣ
_ˊ˲̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏˣ_ˊ˰˼̅˛ʷ^Ə˰
_˜^˰ƪƏˣ_ˊ˲^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >آL_JXWX^ SD
_ȹLPXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ SD_ȹLPDULQGX^ PD_QD^PDࠇ SD_
ȹLPX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ީߚʱ޳ʠʧɥʇ޻ɧʏ޳
ʠʨʫʪɫƐܩʎ޳ʠʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒˉ_˂˚
ʷ^Əˣ_ˊ˱^Ə˱ˇʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏˣ_ˊ˱^ˢ >آL_
JXWX^ SD_ȹLPL^ PLVDNDࠇ _SDࠇ^NX SD_ȹLPL^ED@(ީߚʱ
޳ʠʅʧɰʫʏ৹ɮ޳ʠʉɴɣʧ)Ƒˣ _ˊ˳ƪ^Ə˱
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ˣ_ˊ˲̅
ˇ˲˞ >SD_ȹLPHࠇ^ PLVDPXQX@(޳ʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
ˢ_ˉ˵ >ED_آD@ǈ෠ǉఛ࠘Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑѯ࠘Ƒ
ౡԨ୷ʊʎఛ࠘ʎʉɪʂɾɫƐঊҴ୷ʍޛׄʆʎ
ѯดʊ࡞ߚɸʪऩɫఛ࠘ʣѯ࠘ʆѵഐʱϷ౬ɶʅ
ɣɾƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏˢ_ˉ˵ƪƏ˜ƪ̅^ˉʹ̅
˛ʷƏʶ_ˇ˜ʿ˜ƪ^˶Əˢ_ˉ˵ƪ^˻Ə^˝ƪƏʽ
_˺ƪˋ^Ə˩_ˋ̅^Ə˨_ˑ̅^˒ƪ >SĖ_WX^PDQDࠇ ED_
آDࠇ QDࠇӔ^آHQGX ުL_VDQDNLQDࠇ^MD ED_آDࠇ^UD ^QLࠇ ND_MRࠇVX^
SXࣞ_VXP^ EX_WDQ^GDࠇ@(ౡԨ୷ʊʎఛ࠘ʎʉɪʂɾɫƐ
ঊҴ୷ʆʎఛ࠘ʆѯഐʱϷʕ < ૾ʮɺʪ > ऩʡɣ
ɾʧ)Ƒ
ˢ_ˉ˵˲˓ >ED_آDPXٓL@ǈ෠ǉఛ࠘ϔɬƑǄఛ࠘ߡʀǅ
ʍձƑఛ࠘ʆѵഐʱϷʕɲʇʱॲזʇɸʪऩƑˢ_
ˉ˵˲˓ʹƪ^Əˉʷ_ʽ˻˞Ə˜ƪ̅^ʽƪƏ˜_˻
̅^˒ƪƏˢ_ʽƪ^˲̅˛ʷƏ^˜˽ >ED_آDPXٓHࠇ^ Vw ࣞ_
NDUDQX QDࠇӔ^NDࠇ QD_UDQ^GDࠇ ED_NDࠇ^PXQGX ^QDUX@(ఛ
࠘ϔɬʎອɫʉɣʇࡰ๨ʉɣɪʨƐࠥࠖʊɶɪࡰ
๨ʉɣ <ࠥࠖʊɽʆɬʪ >)Ƒ
ˢ_ˉ˵̅ƪ˰ >ED_آDުPࠇPD@ǈ෠ǉѯ࠘ʱϔɮఛƑ࠙
௡෗௡஝ɮऩƑˢ_ˉ˵̅ƪ˰˞^Əʽˑ˓˝Ə^˱
ƪ˻Ə_˦ƪ^˞Ə̅_ˊ^˽̅˃̅Əˣ_ˑ˻ˁˢ̅Ə
˴ƪʽ˻^˞ >ED_آDުPࠇPDQX^ NĖWDٓLQL ^PLࠇUD _SLࠇ^QX
ުQ_ȹL^UXӔNHP SĖ_WDUDNXEDP PRࠇNDUD^QX@(ѯ࠘ʱϔ
ɮఛʍʧɥʊ࠙௡෗௡஝ɣʅʡᴢɪʨʉɣ)Ƒ
ˡ_ˉ˹ƪ˧ƪ >KD_آRࠇ֝Xࠇ@ǈ෠ǉగ࢝೿Ƒగ࢝೿׫ʊ
ʧʂʅ⾂רɫֽ૰ɶƐҟۇ೜ৌƐԻ෮רɼʍ਴ʍो
ίרֽ૰१
˃ʶ
ᖈ
˾̅
ዖʇʉʂʅ܊௺ʱౙɶƐࡥࣇʍʡʍ
ʎφ௪Τௐʆ߄൸ɸʪʇɣʮʫʪƑڏଳʱகʲʆ
ౙࣇɸʪɲʇɫਵɪʂɾʇɣɥƑ˕_ʔ^˧̅Ə_˧
̅ˁ^ʽƪƏˡ_ˉ˹ƪ˧ƪ^Əʽ_ʽ^˽̅˸ƪƏ˕_
ˇ̅˫ƪ^˘ʵƏ_˄̅^ˠƪˉƏʿ_ˊ˧˓Əˉ˕^ʿ
˘ʵƏ_ˉƪ^Əˣ_˻ˉ^˘ʵƏ˦_˽ˈʿ^ˉƏ˚ʷ
_ʶ˕˚ƪ^ˉ˘ʵƏ_˰ƪ^ˋˉƏ˕_ˋ^˴ƪ˕ˑ˖
ʻƪ >I_IX^֝XӔ _֝XӔNX^NDࠇ KD_آRࠇ֝Xࠇ^ NĖ_ND^UXӔMXࠇ V_
VDPEHࠇ^WL _JHQ^QRࠇآL NL_ȹL֝XࣞٓL آLN^NLWL _آLࠇ^ SD_UD^آL ࣞWL
SL_UXȷDNL^آL _WXLWWRࠇ^آL ࣞWL _PDࠇ^VXآL V_VX^PRࠇWWDْRࠇ@(ڏ
ଳʱகʟʇగ࢝೿ʊቌʪɪʡɶʫʉɣʍʆƐװ᳷
ʆ࢝ۇʱੵɣʅ٘ʱຌɶʅƐ˝̅˝ˁ࠴ʆরɣຌ
ɶ <ࣁவɶ >ʅЮʆ࢝ۇʱൗʝʫɾɼɥɿ)Ƒ
ˣ_ˉ^˽ >SD_آL^UX@ǈ෠ǉڗƑϣڗƑ˶ _˛ʷˣˉ^˽ >MD
_GXSDآL^UX@(ڗ) ʇʡɣɥƑ໳௻ৰʍڊ๕Ƒˣ_ˉ˽^
˞Ə^ʽ˜ʶƏ_˨̅˒^Əʽ_ˊ˞^Ə˧_ʽ^ˢ̅Ə_ˏ
ƪ˶Ə˜ƪ^˞ >SD_آLUX^QX ^NDQDL _EXQGGD^ ND_ȹLQX
^ ֝Xࣞ_ND^EDQ _VRࠇMD QDࠇ^QX@(ڗɫԺࣤɿ <Ӥʂʅɣʪ
>ɪʨੜ೿ɫऽɣʅʡऐధʎʉɣ)Ƒ
ˣ_ˊ̅ >SD_ȹLӔ@ǈ෠ǉ (ܱ)൮Ƒ^ʴʾˣˊ̅ >^ުDJD
SDȹLӔ@(ঐ൮)Ƒ^ʾƪˣˊ̅ >^JDࠇSDȹLӔ@(ӱ൮Ƒӱ
ʍ઺ʊ৻ʱʃɮʪ൮) ʇʡɣɥƑ^˕ʔˣˊ̅ >^
ˤXSDȹLӔ@(ܝ൮Ƒᔧ෶ʉ൮)ʉʈɫɣʪƑ^ʾ˶ƪƏ
^ˋ˽̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^˃̅Əˣ_ˊ̅^Ə˕_ˇ^˼˘
ʵƏʴ_ʾ˧ˁ˼ƏˉƪƏ˫ƪ >^JDMDࠇ ^VXUXQWL _EHࠇӔ
^NHP SD_ȹLQ^ V_VD^ULWL ުD_JD֝XNXUL آLࠇ EHࠇ@(ӱʱӴʩ
ʅɣʪɥʀʊƐ൮ʊޭɴʫʅঐɮ࠲ʫɡɫʂʅɣ
ʪ)Ƒ
ˣ_ˊ̅ʿƪ >SD_ȹLӔNLࠇ@ǈ෠ǉ(ࣾ)෼ʍ෠ƑʎɻƑʎɻ
ʍɬ (с౑ʍ෼)Ƒˣ _ˊ̅ʿƪ˞^Ə˕_ˇƪ˻ƪƏˣ
̅^˜_˺ƪ^Əˣ_ˊ˰ʿƏˋ̅⊦ ˒ƪ >SD_ȹLӔNLࠇQX^
V_VDࠇUDࠇ SDQ^QD_MRࠇ^ SD_ȹLPDNL VXQ⊦GDࠇ@( ˡс ˎ౑ʍ෼ʍ
ђʊۼɮʉʧƑɪʕʫʪ <с౑ೱɰɸʪ >ʧ)Ƒ
ˣ_ˊ̅˞^Əˉƪ >SD_ȹLQQX^ آLࠇ@ǈໞǉ൮ʍ৻Ƒʾ _˶
ƪ̅^˱ƪ˜Əˣ_ˊ̅˞Əˉƪ˞^Əʴ̅ >JD_MDࠇP
^PLࠇQD SD_ȹLQQX آLࠇ^QX ^ުDӔ@(ӱฐ < ڀฐ > ʍ઺ʊ
൮ʍ৻ɫɡʪ)Ƒ
^ˢˋ >^EDVX@ ǈ෠ǉߢƑ࣪܏Ƒࠄࠃ଺ίළʱٓɣɾ
ح߲෠ߐƑ_́ƪƏʶƪˢˋ^ƏʿƪƏ˕_ʔʵƪ˾
ƪ^˘ʵƏ_ˑˉʷʽ^˾ƪ̅ >_ZDࠇ ުLࠇEDVX^ NLࠇ I_˚ࠇUHࠇ
^WL _WDVL ࣞND^UHࠇӔ@(؛ɫɣɣߢʊ๨ʅɮʫɾʍʆ࢕ɪ
ʂɾ)Ƒʶ _ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ʷ˜ƪƏ_˒ʶ^˒˰Ə
_ˣˋˁ˻^ˉ˘ʵƏʶ_ˌ^Ə˚ʷ_˿ƪ^˽Ə^ˢˋ̅
Ə_ʴ˕^ˑ̅ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXQD _GDL^GDPD _SD
VXࣞNXUD^آL ࣞWL ުL_ȷX^ WX_URࠇ^UX ^EDVXӔ _ުDW^WDӔ@(঩گʊ
ʎ˒ʶ˜˰ʶ˚ʱెౙɴɺʅ֫ʱേʨʫʪߢʡɡ
ʂɾ)Ƒ
_ˣˋˁ˼^˽̅ >_SDVXࣞNXUL^UXӔ@ǈ߭ஞǉʎɷɰʪ (ચ
ɰʪ)Ƒగ໔ɸʪƑెౙɸʪƑʽ_˰˓˞^Əˣ_ˑ^
˜ƪƏ_˦˵ƪˉ̅˂^Əˉ_ʿ^˽ʽƪƏ_ˣˋˁ˼^
˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˒^Əˣ_ˋˁ˼˻̅^˺ƪ˝Əˉ_
ˌ˱^˼ >ND_PDٓLQX^ SĖ_WD^QDࠇ _SMDࠇآLӔJX^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ
_SDVXࣞNXUL^UXQWL _VXQGD SDVXࣞNXULUDӑ^MRࠇQL آL_ȷX^PL آL ࣞ
_NL^UL@(⾊ʍਜʊె઱ʱપɣʅɩɮʇચɰʪ < గ
໔ɸʪ > ʇɣɥɪʨƐચɰʉɣʧɥʊസೝɰʉ
ɴɣ)Ƒ^˂˲˩ƪʽƪƏ˧_ˁ˻ˉˑƪƏˣˋ^ˁ˼
Ə_˜ƪ^˞ >^JXPXSXࠇNDࠇ ֝Xࣞ_NXUDآL ࣞWDࠇ SDVXࣞ^NXUL _QDࠇ
^QX@(ˆ˲೿ঽʱඈʨʝɺɾʨચɰʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˣ
ˋˁ˼^˽Ə^˲ˠƪƏ_˶ƪ^Ə˚ʷ_˂^˜ >_SDVXࣞNXUL
^UX ^PXQRࠇ _MDࠇ^ WX_JX^QD@(ચɰʪഐʎўʊߡʂʅ
ɮʪʉ)Ƒ_ˣˋˁ˼^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDVXࣞNXUL^UHࠇ
^PLVDPXQX@(ચɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣˋˁ˼^˼ >_
SDVXࣞNXUL^UL@(ચɰʬ)Ƒ
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_ˣˋ^ˁ˽̅
_ˣˋ^ˁ˽̅ >_SDVXࣞ^NXUXӔ@ǈ߭ஞǉగ໔ɸʪƑચɰ
ʪƑెౙɸʪƑǄʎɷɮ < ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞ
ӜѓɶɾʡʍƑ_˦˵ƪˉ̅ˆƪƏˣˋ^ˁ˽̅˸
ƪƏ˕_ˇ̅ˢ^Ə˰_˒ʽ^ˉ >_SMDࠇآLӔJRࠇ SDVVXࣞNXUL^
UXӑMXࠇ V_VDVVDPED^ PD_GDND^آL@(ె઱ʎగ໔ɸʪ <
ચɰʪ > ɪʡઢʫʉɣɪʨƐʈɪɶ < ੖ɪɶ >
ʉɴɣ)Ƒˉ_˱˕˃ƪ^˼Ə_˨̅˒Əˣˋˁ˻^˞
>آL_PLNNHࠇ^UL _EXQGD SDVXࣞNXUD^QX@(ࠀʂʅɣʪʍʆ
గ໔ɶʉɣ < ચɰʉɣ >)Ƒ^ʸ˜ƪƏ^ˉ˃ƪ̅˃
̅Ə_ˣˋ^ˁ˼Ə_˜ƪ˞^˞Ə_ˣˋ^ˁ˽Əʸ_˚ƪ^
Əˉʷ_ʽ˻̅ˉʹ̅ >^ުXQDࠇ ^آL ࣞNHࠇӔNHP _SDVXࣞ^NXUL
_QDࠇQX^QX _SDVXࣞ^NXUX ުX_WRࠇ^ VL ࣞ_NDUDӔآHӔ@(ɼɲʊપ
ɣʅɩɣɾʇɲʬగ໔ɶʅɶʝʂɾɫƐగ໔ɸʪ
ёʎടɪʫʉɪʂɾ <ടɲɧʉɪʂɾ >)Ƒ_˰ƪ^˥
̅Ə_ˣˋ^ˁ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP_SDVXࣞ^NXUHࠇ
^PLVDPXQX@(ʡʂʇగ໔ɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣˋ^ˁ
˼ >_SDVXࣞ^NXUL@(గ໔ɶʬ < ʎɷɰʬ >)Ƒʴ_ʾ˰
˳ƪƏʸƪ^˱Ə_ˣˋ^ˁ˼Ə_˜ƪ^˞ >ުD_JDPDPHࠇ
ުXࠇ^PL _SDVXࣞ^NXUL _QDࠇ^QX@(ࢬஔʎԂ࡯ɶʅચɰʅɣ
ʝʂɾ)Ƒ
_ˢˋˁ̅ >_EDVXࣞNXӔ@ǈ਴ஞǉൾʫʪƑǄൾʪ <ђ௡ઞӜ
๑ >ƐƯ౽ूɮߚʡ໾स໇ଥƯƑවƐ892ǅʍޱઞӜ๑
ѓɶɾʡʍƑ_ˊƪ˶^Əʽ_ʽ̅^ʽƪƏ_ˢˋˁ̅˒
Əˢˉʷʽ̅^˺ƪ˝Əʽ_ʿ˚ʷ˱^˼ >_ȹLࠇMD^ NĖ_
NDӔ^NDࠇ _EDVXࣞNXQGD EDVL ࣞNDӑ^MRࠇQL NĖ_NLWXPL^UL@(ഞߞ
ʎ࢑ɪʉɣʇൾʫʪɪʨƐൾʫʉɣʧɥʊ࢑ɬʇ
ʠʧ)Ƒ_ˢˉʿ^Ə˱ˇˑ̅˘ʵ̅Ə_ˢˋˁ^Əˁ˚
ƪƏ˜_˻^˞ >_EDآL ࣞNL^ PLVDWDQWLP _EDVXࣞNX^ NXࣞWRࠇ QD
_UD^QX@(ൾʫʅʧɮʅʡƐൾʫʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_ˢˉ˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_EDآL ࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(ൾʫʫ
ʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˢˉʿ >_EDآL ࣞNL@(ൾʫʬ)Ƒ
_ˣˋ^ˁ̅ >_SDVXࣞ^NXӔ@ǈ਴ஞǉચɮƑ޼ʣ઱Ɛࢬ߂ʉ
ʈʱטɱʅƐɼʍʎʌ഼ʪອʆ਽ʃƑˑ_ʿˢ^Ə˰
_ˀ˘ʵ^Ə˩_ˋˢƏˣˋ^ˁ̅˘ʵƏ_˫ƪ^˞Ə˩_
ˋƏˣˉʷʽ̅^˛ƪˉƏʴ_ˇ˥^ˢ >WĖ_NLED^ PD_
JLWL^ SXࣞ_VX SDVXࣞ^NXQWL _EHࠇ^QX SXࣞ_VX SDVL ࣞNDQ^GRࠇآL ުD
_VDEL^ED@(઱ʱטɱʅ਴ऩʱચɲɥʇɶʅɣʪɫƐ
ऩʱચɪʉɣʆืʘʧ)Ƒʸ˨ˉ_˃ƪ^˰Ə_ˣˉ^
ʿ˘ʵƏʴ_ˇ˨ˑ˞Əˣˋ^ˁƏ^˦̅˰ƪƏ_˜̅^
ːƪƏʴ_ˑ˻̅ˉʹ̅ >ުXEXآL ࣞ_NHࠇ^PD _SDآL ࣞ^ NLWL ުD_
VDEXWDQX SDVXࣞ^NX ^SLPPDࠇ _QDQ^ȷRࠇ ުD_WDUDӔآHӔ@(ɩ
ʎɷɬʱચɣʅืʲɿɫƐચɮߢʎɡʝʩஆʨʉ
ɪʂɾ)Ƒ_́ƪƏˣˉ^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ZDࠇ SDآL ࣞ^
NHࠇ ^PLVDPXQX@(؛ɫચɰʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Ə
_ˣˉ^ʿ >^NXPDࠇUD _SDآL ࣞ^ NL@(ɲɲɪʨચɰ)Ƒ
_ˣˋ^˅ƪ̅ >_SDVXࣞ^NRࠇӔ@ǈحǉʎɶɪɶƑɲɼʏʥ
ɣƑʟɹɫʥɣƑʀɮʀɮʇ૽ᖇɣƑϊʣొʉʈʍ
⾑ < ʍɭ > ɫಓ೮ʊযɮʀɮʀɮޭɸʧɥʉƐ૽
ɮʅᖇɣԈɷɫɸʪɴʝƑǄѭƐˡˉʽˉǅǆ຾᝟
෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˣˋ˅ƪ^̅ >_SDVXࣞNRࠇ
^Ӕ@(ʎɶɪɶ < ֽ૦ >) ʇʡɣɥƑ_˰ʶƏʴƪˉ
˘ʵ^Əˋ_ˁ^˨Əʽ_˨^ˑƪƏ_ˣˋ˅ƪ^˞Ə˜_˻
^˞ >_PDL ުDࠇآL ࣞWL^ VXࣞ_NX^EX ND_EX^WDࠇ _SDVXࣞNRࠇ^QX QD_
UD^QX@(ϊʱ੺ܚՑʊɪɰʅ੺ܚɶʅˋˁ˴ < ब
ႣƐ਌᳇ > ʱ๡ʒɾʍʆƐʀɮʀɮޭɴʫʅᖇ
ɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒ^ˢƪƏ_˜̅^ːƪƏ_ˣˋƪ˅ƪ
Ə˜ƪ^˞ >^EDࠇ _QDQ^ȷRࠇ _SDVXࣞNRࠇ QDࠇ^QX@(߈ʎɡʝ
ʩᖇɮʉɣ < ʎɶɪɶɮʉɣ >)Ƒˋ_ˁ^˨Ə^ʽ˨
ʽƪƏ_ˣˋ˅ƪ^̅˒ƪƏ_ˣˋ˅ƪ^Ə˩ˏƪƏ^ʼ
̅˒ƪƏ_ˉƪ^ˢ >VXࣞ_NX^EX ^NDEXNDࠇ _SDVXࣞNRࠇ^QGDࠇ
_SDVXࣞNRࠇ^ SXࣞVRࠇ ^ުRQGDࠇ _آLࠇ^ED@(बႣʱ๡ʒʪʇƐʀ
ɮʀɮ૽ᖇɣ <ʎɶɪɶɣ >ɪʨƐ૽ᖇɣ <ʎɶ
ɪɶ > ߢʎҘु๡ʱɶʉɴɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏˣˋ
^˅ƪƏ^˜˽̅ >_آLQGDL SDVXࣞ^NRࠇ ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊ౓
ɫʀɮʀɮ૽ᖇɮ <ʎɶɪɶɮ >ʉʪ)Ƒ
^ˢˋˢˋ >^EDVXEDVX@ (1)ǈ෠ǉߢƧƑঘƧƑʿ _ˈ˽˞^
Əˢˋˢˋ˞Ə_ˁƪ˲˓ʹƪ^Əˋ_˅ƪ˼^Ə˰_˓
ʼƪˉ˼^˺ƪ >NL_ȷDUXQX^ EDVXEDVXQX NXࠇ_PXٓHࠇ^
VXࣞ_NRࠇUL^ PD_ٓL ުRࠇآLUL^MRࠇ@(ݝᘔۼߚʍঘƧʍ֯ഐʎ
ݴʂʅ֯ɧʅܿɶࣣɱʉɴɣʧ)Ƒ (2)ǈഃǉߢʇɶ
ʅʎƑߢʊʎƑঘƧʊʎƑ^ˢˋˢˏƪƏ˕_ʔʳ̅^
˃ƪƏʶ_ˊ^Ə˜_˻ƪ^ˉˢ >^EDVXEDVRࠇ I_IDӔ^NHࠇ ުL
_ȹL^ QD_UDࠇ^آLED@(ߢƧʎ޶֯ɾʀʱߺʂʅ׃ɧʉɴ
ɣʧ)Ƒ
^ˣˌ̅ >^SDȷXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1੺ɯƑ੺λɸʪƑ^ʿ̅
Ə^ˣˌ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˲˕_˚ʷ^Əˣ_ˈ˻
^˞ >^NLP ^SDȷXQWL _VXQGX^ PXW_WX^ SD_ȷDUD^QX@(હ
ഐʱ੺ɳɥʇɸʪɫƐʀʂʇʡ੺ɫʫʉɣ)Ƒ^ʿ
̅Ə^ˣˌƏ˩_ˏƪ^Əʽƪ˜ƪ˘ʵƏ^ˣˊʹƪƏ
^˱ˇ˲˞ >^NLP ^SDȷX SXࣞ_VRࠇ^ NDQDࠇWL ^SDȹHࠇ ^PLV
DPXQX@(હഐʱ੺ɯऩʎɡɼɲʆ੺ɱʏɣɣʍʊ)Ƒ
_ʿ̅^˰ƪƏ^ˣˊƏ^˱ˇʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏ^ˣˊ >_
NLP^PDࠇ ^SDȹL ^PLVDNDࠇ _SDࠇ^NX ^SDȹL@(હഐʎƐ੺
ɣʆʧɰʫʏ৹ɮ੺ɱ)Ƒ2ҤɸƑʚʈɮ (҈ɮ)Ƒ՗
Լʱ҈ɮƑ˧_ˢ˼^Əˉ˃ƪƏ^ˉ˜ƪƏ_ˣƪ^ˁƏ
^ˣˊ >֝X_EDUL^ آLNHࠇ ^آLQDࠇ _SDࠇ^NX ^SDȹL@(ేʂʅɡ
ʪ۳ʎ৹ɮҤɺ <҈ɰ >)Ƒ^ˢ̅Ə^ˣˌ̅ >^EDP ^
SDȷXӔ@(՗Լʱ҈ɮ)Ƒ
^ˢˑ >^EDWD@ǈ෠ǉ1ഈƑǄⓂƐ֫ ఁ໾ਸ਼ <ɥʱʍʮɾ
>ǅǆओ᳦ߞ׎ǇʍձƑˢ_ˑ^˞Ə^˶˲̅ >ED_WD^QX
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^ˢˑ
^MDPXӔ@(ɩഈɫ૽ɣ <ೊʟ >)Ƒ2ʎʨʮɾ (૤)Ƒਗ
ഐƑௐਗƑ_ʼƪ^˞Ə^ˢˑ >_ުRࠇ^QX ^EDWD@(ைʍ૤)Ƒ
ʽ_˖˞^Əˢ_ˑʾ˻^ˋ >NĖ_ْXQX^ ED_WDJDUD^VX@(ʽ
˖ʼʍௐਗʍЮथ)Ƒʶ_ˌ˞^ƏˢˑƏ^˚ʷ˼ >ުL_
ȷXQX^ EDWD ^WXUL@(֫ʍ૤ʱࠪʫ)Ƒ3ʉɪɳƑϳ຾ʍ
ௐ೼ʊɡʪƐ࠱ʱ԰ʲɿࡠʨɪɣ೼ഒƑ_ˆƪ˶ƪ^
˞Ə^ˢˑƪƏ^˚ʷ˼˘ʵƏʶ_˻^ʿˢ >_JRࠇMDࠇ^QX ^
EDWDࠇ ^WXULWL ުL_UD^NLED@(ʊɫɥʩ <׺ϳ >ʍ઺޶ʱ
ࠪʩ֞ʂʅᓇʠʉɴɣ)Ƒ4ೣઘʍ઺तʍ෬ƑᴣʍᬿƑ
ʸ_ˌ^˞Ə^ˢˑƏˁ_˱^˽̅ >ުX_ȷX^QX ^EDWD NX_PL
^UXӔ@(ೣઘʍ઺तʍ෬ʱᚍʠʪ)Ƒ5ऐƑ˩_ˋ˞^Əˢ
_ˑ^ʸ˓ʹƪƏ́_ʽ˻^˞ >SXࣞ_VXQX^ ED_WD^ުXٓHࠇ ZD
_NDUD^QX@(਴ऩʍௐऐʎഒɪʨʉɣʡʍɿ)Ƒ^ˢˑ
ƪƏ_˲ʶ˨̅˛ʷ^Əʸ_ˉ˒˰˼Ə˫ƪ >^EDWDࠇ _
PXLEXQGX^ ުX_آLGDPDUL EHࠇ@(ഈʎࠓɧɾɭʂʅɣʪ
ɫƐзɶ෽ʂʅɣʪ)Ƒʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^Əʶ˖ˢˑ
Ə˶_˿ƪ^˽ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުLْXEDWD MD_URࠇ^UX@(ɡ
ʍऩʎऐʍನɶɣൣ < ٲʍˡ˻́ˑ૤ Ƒٲʍऐ > ʆɣʨ
ʂɶʢʪ)Ƒ
^ˢˑ >^EDWD@ǈ෠ǉ།Ƒ௬ʩۦƑǄɴɴఔʍ޺҂ʍ੝
໾ਸ਼ <́˒ >ʧʈʟʇʡƯƑවƐ31ǅʍǄ໾ਸ਼ǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ˧_ˠƪ˻^˞Ə^ˢˑ˒ƪ˓Ə^˧˟
ƪƏ_˰ƪˉʹƪ^˘ʵƏˢ_ˑ˼Əˁƪ^ˑ >֝X_QRࠇUD
^QX ^EDWDGDࠇٓL ^֝XQHࠇ _PDࠇآHࠇ^WL ED_WDUL NXࠇ^WD@(ঽϲ
།ʍ།Рɣʊࡎʱ҉ɶʅ < ৾ɭ҉ɶʅ > ୟʂʅɬ
ɾ)Ƒ
ˣ_ˑ >SĖ_WD@ǈ෠ǉՌƑ੝֩ՌƑǄ
ˢ̅
౒Ə
˼˷ʸ˧
ዳ೵Ə۵ۑ՝
϶౒ (ёඡƏ໾෠ఔਸ਼)Ưǅǆ௡࡝Ӿච໾෠ࢴǇʍ
ձƑʽ˖ʼ֩ঽʎ֩Ӂ܊ʊʧʂʅƐˤ_ˠ˰˽ >oL
_QRPDUX@(௪ʍԯƑ֩Ӂ܊ต 300 ʿ˿)Ɛʴ_ʾˣˑ
>ުD_JDSDWD@(ঐՌƑ֩Ӂ܊ต 500 ʿ˿)Ɛ_˱ƪ˽ >_
PLࠇUX@(ޔःʍՌƑ֩Ӂ܊ต 800 ʿ˿)Ɛ_˂ʶ˽ >_
JXLUX@(ڨःʍՌƑ֩ Ӂ܊ต 1000ʿ˿)உʍՌʱງʅ
ʅՒ۩ɶɾƑʽ_˖ˉ̅˰ƪƏˑʶ˿ƪƏˋƪ^ʽƪ
Əˣ_ˑƪ^Əˑ˘ʵ˘ʵ˽Ə^ʸ˃ƪ˻Ə_ʽʶ^˼Ə
_ˁƪ^ˑ >NĖ_ْXآLPPDࠇ WDLURࠇ VXࠇ^NDࠇ SĖ_WDࠇ^ WDWLWLUX ^
ުXNHࠇUD _NDL^UL _NXࠇ^WD@(ʽ˖ʼ֩ঽʎ੝֩ɸʪʇՌ
ʱງʅʅ < ɽ > у < ֩࣪ > ɪʨՒ۩ɶɾ < ўʊ
Ւʂʅɬɾ >)Ƒ
ˣ_ˑ >SĖ_WD@ǈ෠ǉ 1ʔʀ (Ч)ƑʗʩƑࡀΩƑ˧_˓˞^
Əˣ_ˑ^˜ƪƏʶ_ʾ˞^Ə˕_ʔʹƪ^˞Ə^ˉʿƏ_˫
ƪ >֝Xࣞ_ٓLQX^ SĖ_WD^QDࠇ ުL_JDQX^ I_IHࠇ^QX ^آL ࣞNL _EHࠇ@(ۇ
ʍࡀΩʊϠਧʍඓɫೝɣʅɣʪ)Ƒ2ਜƑ_˒ʶ^˃ƪ˶
Ə_ʽƪ˞^Əˣ_ˑ^˜ƪƏ^ʴ˼_˫ƪ^˘ʵ˽Ə_ʽƪ
̅ˣˑ^˶ƪ˘ʵƏʴ_ˌ^˒ƪ >_GDL^NHࠇMD _NDࠇQX^ SĖ_
WD^QDࠇ ^ުDUL _EHࠇ^WLUX _NDࠇPSDWD^MDࠇWL ުD_ȷX^GDࠇ@(੝ۑ
ўʎॸਲπڗʍਜʊɡʪʍʆʽƪ̅ˣˑ˶ƪ < π
ڗઐʍў > ʇɣɥʍɿʧ)Ƒˣ_ˑʽʿ˰ʽ˽ >SĖ_
WDNDNLPDNDUX@(Чٓ༎)Ƒ
^ˣ˒ >^SDGD@ǈ෠ǉ౓Ƒಓ೮ƑǄɡɪʨʑɮƏझ೜ᛙ
< ౓ʡऄʫɹʅ >ƯƑවƐ2399ǅƐǄໞ೮Ɛໞ؝Μ
ෘƐђఔਸ਼ <ˡ˒ >Ɛё೩ǅǆओทѰځؼёէ߈՝Ǉ
ʍ୎ᤛƑˣ _˒Əʽʶ^˶̅ >SD_GD NDL^MDӔ@(౓ɫನɶ
ɣ)Ƒˣ_˒Ə˺ƪ^̅˒Ə˲_ˉ̅^Ə˕_ˇ^˼ʽƪƏ
ˉ_˂^Ə˧_ˁ˼ˋ >SD_GDMRࠇ^QGD PX_آLQ^ V_VD^ULNDࠇ آL
_JX^ ֝Xࣞ_NXULVX@(౓ɫࠧɣɪʨૂʊޭɴʫʪʇƐɸ
ɯ࠲ʫʪ)Ƒ^ˣ˒Ə^˶˨̅ >^SDGD ^MDEXӔ@(౓ɫగ
ʫʪƑˡ̅ˍ̅ೊʊʉʪ)Ƒˣ_˒^˞Ə_ʽʶ^˶ƪ_˺
ƪ^Ə̅_ʿ˅ƪ˰^˞Ə^ʽˑ˓˝˽Ə_˨ƪ >SD_GD^
QX _NDL^MDࠇ_MRࠇ^ ުӔ_NLNRࠇPD^QX ^NĖWDٓLQLUX _EXࠇ@(౓ɫ
ನɶɣɲʇʧƐʟɬ๱ʍʧɥɿ)Ƒ
^ˣ˒ >^SDGD@ǈ෠ǉɲʬƑߢƑߢഒƑߢছƑߢਜ਼Ƒ˰ _˜
^˰ƪƏʴ_ˇ˥ˣ˒^Ə˶_˽̅˒^Ə˚ʷ_˾ƪ^ˉƏ
ʴ_ˇ˥˩ˇ^˽Ə^ʴ˽ >PD_QD^PDࠇ ުD_VDELSDGD^ MD_
UXQGD^ WX_UHࠇ^آL ުD_VDELSXVD^UX ^ުDUX@(ܩʎืʒɾɣ
௻ܨɿɪʨƐว੷ட޲ໞʫງʂʅืʒɾɣʍɿ)Ƒ
˥_˅ƪ̅˕ʔʳƪ^Əˑƪ_̅^Ə˶_˰̅^˂ˣ˒ƪ
Əʴ_˼^˽Ə˧_˛ʷ˥^Əˁƪ˸̅˒Ə^˛ʷˁƏʶ
_ˌ˜ >EL_NRࠇӔˤDࠇ^ WDࠇ_ӑ^ MD_PDӔ^JX SDGDࠇ ުD_UL^UX ֝X
_GXEL^ NXࠇMXQGD ^GXNX ުL_ȷXQD@(ટʍ޶ʎઃʡɣɾ
ɹʨॳʩʍߢՎɫɡʂʅ२૫ɶʅɮʪʍɿɪʨƐɡ
ʲʝʩߺʪʉ)Ƒ˶_˻^˫ƪƏ˲_˞ʸ˲ʶ^ˣ˒˜ƪ
Əˈ_˰̅˛ʷ˻ˋ^˜_˺ƪ >MD_UD^EHࠇ PX_QXުXPXL^
SDGDQDࠇ ȷD_PDQGXUDVX^QD_MRࠇ@(޶֯ʎƐ޻ࡵՎʊ޻
ɣఆʝɺʪɲʇʎɸʪʉʧ)Ƒ
^ˢˑƪƏ_ʸʶ^Ə˜ˋ̅ >^EDWDࠇ _ުXL^ QDVXӔ@ǈໞǉג
ۈɰʊऎʪƑǄഈʱࣣʊʉɸǅʍձƑʴ_ˢ˜ˁ̅
>ުD_EDQDNXӔ@(גۈɰʊऎʪ)Ɛʸ _˖ʳˢ˜^ˁ̅ >ުX
_ْDEDQD^NXӔ@(גۈɰʊʉʪƑגۈɰʊऎʪƑಆڶ)
ʇʡɣɥƑ^ˋ˨˕˚ƪ˶Əˉ_˂˚ƪ^Əˇ_˲˘ʵ^
ƏˢˑƪƏ_ʸʶ^Ə˜ˉƏ˝_˥˫ƪ >^VXEXWWRࠇMD آL_
JXWRࠇ^ VD_PXWL^ EDWDࠇ _ުXL^ QDآL QL_EL EHࠇ@(ੋɰࠖฐ໶
ʠɫƐީߚʎɶʉɣʆגۈɰʊʉʂʅऎʅɣʪʧ)Ƒ
^ˢˑƪƏ_˜ƪ˽̅ >^EDWDࠇ _QDࠇUXӔ@ǈໞǉഈɫ஻ɬࡰ
ʪƑ௱ೠʍɩഈɫࡰʅɮʪƑ^ˢˑƪƏ_˜ƪ˼Ə˨
̅˒^Ə˥_˅ƪ̅˕ʔʳ^Ə˶_˽^ˣˊ >^EDWDࠇ _QDࠇUL
EXQGD^ EL_NRࠇӔˤD^ MD_UX^SDȹL@(ɩഈɫ஻ɬࡰʅɣʪ
ɪʨ <ੑߝʎ >ટʍ޶ɿʎɹ)Ƒ
^ˣ˒ƪƏ_˜ƪ̅^Ə˲˞ >^SDGDࠇ _QDࠇP^ PXQX@ǈໞǉ
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^ˣ˒ƪƏ_˜ƪ̅^Ə˲˞
ɶʝʩʍʉɣࠖƑ๮ʀહɬʍʉɣࠖƑ·ʔɵɰʱ
ɸʪࠖƑࢗരʍ·ɣࠖƑʸ_˾ƪ^Əˣ˒ƪƏ_˜ƪ
̅^Ə˲˞Ə˶_˽̅˒^Əʸ_˼̅˰ƪƏʴˉʿ˻˻
^˞ >ުX_UHࠇ^ SDGDࠇ _QDࠇP^ PXQX MD_UXQGD^ ުX_ULPPDࠇ
ުDآL ࣞNLUDUD^QX@(ಊʎɶʝʩʍʉɣ·ʔɵɰʱɸʪࠖ
ɿɪʨƐಊʊʎโɰʨʫʉɣ)Ƒ
^ˢˑƪƏ˧_˖˽̅˃ƪ^˼ >^EDWDࠇ ֝Xࣞ_ْXUXӔNHࠇ^UL@
ǈഃǉُɶɮ୬ʩƑʎʨʮɾɫࠓɧ഼ʂʅƑ૤ɫࠓ
ɧɮʩ഼ʩƑ^ˢˑƪƏ˧_˖˽̅˃ƪ^˼Ə_˫ƪ^̅
˛ʷƏ˜ƪ_ʶ^Ə˒_˰^˼Ə_˫ƪ⊦ ˒ƪ >^EDWDࠇ ֝Xࣞ
_ْXUXӔNHࠇ^UL _EHࠇ^QGX QDࠇ_L^ GD_PD^UL _EHࠇ⊦GDࠇ@(૤ʎ
ࠓɧɮʩ഼ʂʅɣʪɫƐɷʂʇ෽ʂʅɣʪʲɿʧ)Ƒ
ˢ_ˑƪ^˰ >ED_WDࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬ૤Ƒʸ_˨^ˢˑ >ުX_EX
^EDWD@(੝૤) ʍ੆ձڶƑ_ʼƪ^˞Əˢ_ˑƪ^˰Ə_ʽ
ʶ^ƏʿƪƏ˜_ʽ˱ƪ^˞Ə_ˉƪ˲˞^Əˢ_ʽˉ^ˢ
>_ުRࠇ^QX ED_WDࠇ^PD _NDL^ NLࠇ QD_NDPLࠇ^QX _آLࠇPXQX^ ED
_NDآL^ED@(ைʍࢬ૤ʱయʂʅɬʅƐ઺त <ਗഐ >ʍ
֋ɣഐʱूɬʉɴɣ)Ƒ
^ˢˑƏ_ʴʸ˝Ə˨ƪ >^EDWD _ުDXQL EXࠇ@ ǈໞǉɩഈ
ɫ؃ʊʉʂʅɣʪƑ௱ऍɶʅɣʉɣƑ˸ _˳ƪ^Ə˰_
˜^˰ƪƏ^ˢˑƪƏ_ʴʸ˝˨ƪ >MX_PHࠇ^ PD_QD^PDࠇ
^EDWDࠇ _ުDXQL EXࠇ@(ѝʎƐܩʎґ௱ɶʅɣʉɣ < ɩ
ഈɫ؃ʊʉʂʅɣʪƑ؃ɣʅɣʪ >)Ƒ
^ˢˑƏ_ʴˋ^ˁ̅ >^EDWD _ުDVXࣞ^NXӔ@ǈໞǉഈʱโɰ
ʪƑɩޞʍنɣऩʊ࣑ʪ࠸ࡱۼγƑɩޞʍࡥɣऩɫ
ɩޞʍنɣऩʊ੆ɶʅƐթɶɮʇ๪ʟɲʇƑ˲ _ʽ^ˉ
ʹƪƏ^ˉ˻Əʽ_˿ƪ^˽Ə˩_ˋ̅^ƏˢˑƏ_ʴˉ^
ʿƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ˕_ʔʳ^Ə˜ˋƏ˩_ˋ̅Ə_ʼ
ƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ ^آLUD ND_URࠇ^UX SXࣞ_VXP^
EDWD _ުDآL ࣞ^ NL _آHࠇ^WL I_ID^ QDVX SXࣞ_VXӔ ުRࠇW^WDQْRࠇ@(ঈ
ʎɩޞʍنɣऩʊഈʱโɰʪɲʇʱɶʅ޶ʱॲʟ
ऩʡ֟ʨʫɾɼɥɿʧ)Ƒ
ˢ_ˑ^ʶˉ >ED_WD^ުLآL@ ǈ෠ǉঊҴʱঋʟݣʊƐ೅ਜ
ʇ຀ਜʍ௡ࡥঊঋʞʍԨʊ௬ʫʪࢬঊƑǄഈঊǅʍ
ձƑˢ_ˑ^ʶˉƏʶ_˽^ʽƪƏ_˂ˋ^˅ƪƏ_ˋƪ^˶
(́) Ə^˜˼˘ʵƏ_ˁƪ˼˻^˞ >ED_WD^ުLآL ުL_UX^NDࠇ
_JXVXࣞ^NRࠇ _VXࠇ^MDZD ^QDULWL _NXࠇULUD^QX@(ഈঊʱ௬ʫ
ʪʇঊҴʎֽɮʉʂʅ൞ʫʉɣ)Ƒ
ˢ_ˑ^ʶ˼ >ED_WD^ުLUL@ ǈ෠ǉ෬௬ʫƑ෬ʱ௬ʫɾ୯
હƑ_ˑ̅^ˊ̅ >_WDQ^ȹLӔ@(઄ৈ) ʇʡɣɥƑφ౶ʍ
ऩʎહ๑ʆɬʉɪʂɾƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ_˦
ƪ^˶̅˒Əˢ_ˑ^ʶ˼Əʿ_ˇ̅^ʽƪƏ_˶ƪ^˞^˧
ʽƪƏ̅_ˊ˻˻^˞ >_SLࠇ^MDQGD ED_WD^ުLUL NL_VDӔ^NDࠇ
_MDࠇ^QX ^֝XࣞNDࠇ ުQ_ȹLUDUD^QX@(Ӻɣʍʆ෬௬ʫʱહʉ
ɣʇўʍҤʗʎࡰʨʫʉɣ)Ƒ
ˢ_ˑʶ˼^˲˓ >ED_WDުLUL^PXٓL@ ǈ෠ǉɡʲʡʀ (ᬿ
ᴣ)Ƒ೩૾ʎ_ʴ̅^˲˓ >_ުDP^PXٓL@(ᬿᴣ)Ɛˢ _ˑ^˲
˓ >ED_WD^PXٓL@(ᬿʱʱ௬ʫɾᴣƑǄ૤ᴣǅʍձ) ʇ
ɣɥƑ^ʴˮƪƏˋ_ˁ^˿ƪ˽Ə˂_˰^˞Əˢ_ˑʶ˼
^˲˓ʹƪƏʶ_ʽˋ^ˁƏ̅_˰ƪ^́_˖ʻƪ >^ުDERࠇ
VXࣞ_NX^URࠇUX JX_PD^QX ED_WDުLUL^PXٓHࠇ ުL_ND^VXࣞNX ުP
_PDࠇ^ZD_ْRࠇ@(ɩ൒ɴʲɫݴʨʫʪڟටᬿ௬ʩʍᴣ
ʎʈʲʉʊನළɶɣɲʇɪʂʅʏ)Ƒ
ˢ_ˑ^ʸ˓ >ED_WD^ުXٓL@ ǈ෠ǉௐऐƑഈʍ઺Ƒ׉઺Ƒ
ǄഈௐǅʍձƑ˩_ˋ˞^Əˢ_ˑ^ʸ˓ʹƪƏ́_ʽ˻
^˞ >SXࣞ_VXQX^ ED_WD^ުXٓHࠇ ZD_NDUD^QX@(਴ऩʍഈʍ
઺ < ௐऐ > ʎഒɪʨʉɣʡʍɿ)Ƒˁ_˞^Əˁ˚ƪ
Ə_́ƪƏˑ̅ʾ^˞Əˢ_ˑ^ʸ˓˜ƪƏ˚ʷ_˛ʷ^
˱Əˉ_ʿ^˼Ə˩_ˋ̅˜ƪ^˟ƪƏʶ˕_ʽ^Əˣ_˜^
ˉʹƪƏ˜_˻^˞ >NX_QX^ NXࣞWRࠇ _ZDࠇ WDӔJD^QX ED_WD^
ުXٓLQDࠇ WX_GX^PL آL ࣞ_NL^UL SXࣞ_VXQQDࠇ^QHࠇ ުLN_ND^ SD_QD
^آHࠇ QD_UD^QX@(ɲʍٛ <ɲʇ >ʎ؛φऩʍഈʍௐʊ
ఈʠ < ʇʈʠʅ > ʅɩɰƐ਴ऩʊʎٔɶʅ໿ɶʅ
ʎʉʨʉɣ)Ƒ
ˣ_˒^ʽ >SD_GD^ND@ǈ෠ǉ๧ƑǄ๧Ɛఔਸ਼љ௎๸ <ʎ
ɿɪʉʩ >ǅǆओ᳦ߞ׎ǇʍձƑ˰_˽ˣ˒ʽ >PD_
UXSDGDND@(ԯ๧)Ƒʴ _ʾˣ˒ʽ >ުD_JDSDGDND@(ৌ๧Ƒ
ԯ๧)Ƒ_˰ƪˣ˒ʽ >_PDࠇSDGDND@(छʂ๧)Ƒ˶_˻^
˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅˰ƪƏˣ_˒^ʽƏ^˜˼˘ʵ˽Ə
^ʼ̅˒ƪƏˉ_ˑ˽ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ SD_GD^ND
^QDULWLUX ^ުRQGDࠇ آL ࣞ_WDUX@(޶֯ʍܨʎ๧ʊʉʂʅҘ
ु๡ʱɶɾʡʍɿ)Ƒ^ʴ˖ʳˢ˘ʵƏ_ˉƪ^Əˣ_˒
^ʽ˜ˉƏ˝_ˢˋ^ʽƪƏˣ_˜ˉʿƏ˧ˉʷʽ˻^ˋ
̅_˒ƪ >^ުDْDEDWL _آLࠇ^ SD_GD^ND ^QDآL QL_EDVX^NDࠇ SD
_QDآL ࣞNL ֝XVw ࣞNDUD^VXQ_GDࠇ@(ࢋɣɪʨʇɣʂʅ๧ʊɶ
ʅऎɪɺʪʇ೿ࠛʱʑɪɺʪ < ಩೿ࠛ (಩ʃɬ) ʱ
ɮʂʃɪɺʪ >ɽ)Ƒ
ˢ_ˑ^ʾƪ >ED_WD^JDࠇ@ǈ෠ǉഈʍಓƑʸ_ˉ˞^Əˢ_ˑ
^ʾƪˉ˽Ə_ˑʶ^˅ƪƏˣ_˽^˘ʵ_˒ƪ >ުX_آLQX^
ED_WD^JDࠇآLUX _WDL^NRࠇ SD_UX^WL_GDࠇ@(֝ʍഈʍಓʆਸ਼ڧ
ʱ૗ʪɼɥɿʧ)Ƒ
ˣ_ˑʾƪ >SĖ_WDJDࠇ@ǈ෠ǉ
˜˫
ௗ
˨˓
Чʊ૗ʩೝɮܝ஌Ƒܝ஌
ʱॷਚɸʪݣʊ݃஌րʍࡡʱࠓսʠʪௗʍௐਜʊ
૗ʩೝɮూɣܝ஌Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪ
̅Ə_ˉƪ˚ƪ˶ƪ̅^Əʴ˼˘ʵƏ^ˇˑƏ^ˑ˼Ə
_ʼƪ˕ˑ^˞Ə_ʸ̅^Ə˕_ʔʳƪˏƪ˕^ˑƏˣ_ˑ
ʾƪ˞^Əʴ_ˊʹƪƏˢˉʿ˻˻˞ >PX_ND^آHࠇ SĖ_
WX^PDQDࠇӔ _آLࠇWRࠇMDࠇӔ^ ުDULWL ^VĖWD ^WDUL_ުRࠇWWD^QX _ުXӔ^
I_IDࠇVRࠇW^WD SĖ_WDJDࠇQX^ ުD_ȹHࠇ EDآL ࣞNLUDUDQX@(ঈʎౡ
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ˣ_ˑʾƪ
Ԩ୷ʊʡॷ஌ࢬцɫɡʂʅƐրࡡʱࠓսʠʅܝ஌
ʱݴʂʅɩʨʫɾɫƐɡʍߢʊअʘɴɺʅђɴʂ
ɾƐௗЧʊ૗ʩʃɮూɣܝ஌ʍළɫൾʫʨʫʉɣ)Ƒ
^ˢˑƏ_ʽƪ˻^ˋ̅ >^EDWD _NDࠇUD^VXӔ@ǈໞǉ؃ഉʱຝ
ɯɾʠʊࢭສʍअഐʱʇʪƑ؃ഈʱജʨʮɸɾʠʊ
ࢭສʍਜ਼๑अʱʇʪƑ_˸ƪ^ˮ̅ˋ˅ƪ˽Ə_ˋ̅^
˃̅Ə_ˇƪ˧ʿ^˞Ə˞_ʽ^˿ƪ̅˖ʳ̅Ə˕_ʔʳ
ʶ˘ʵ^ƏˢˑƏ_ʽƪ˻^ˉˢ >_MXࠇ^ERQVXࣞNRࠇUX _VXӔ
^NHQ _VDࠇ֝XࣞNL^QX QX_ND^URࠇQْDӔ I_IDLWL^ EDWD _NDࠇUD^
آLED@(฼अʍ޽୩ɫʆɬʪʝʆƐષॻɰʍިʩʡʍ
ɿɰʆʡअʘʅ؃ഈʱജʨʮɶʉɴɣʧ)Ƒ
^ˢˑƏ_ʽʶ^˶̅ >^EDWD _NDL^MDӔ@ǈໞǉऐɫನɶɣƑ
ɲɲʬʌ (ऐܲ)ɫลɶɣƑѼශֽɣƑʿ_˲ʽʶ^˶
̅ >NL_PXNDL^MDӔ@ ʇʡɣɥƑʸ_˾ƪ^Əʶ˕_˃˜^
ƏˢˑƏ_ʽʶ^˶˽Ə˩_ˋƏ˸̅^Əʴʶ˝Əʶ_ˈ
˼ˑ̅˘ʵ̅Əˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ˻^˞ >ުX_UHࠇ^ ުLN
_NHQD^ EDWD _NDL^MDUX SXࣞ_VX MXӔ^ ުDLQL ުL_ȷDULWDQWLӔ
NXQ^ȷRࠇ ުX_NXUD^QX@(ಊʎಝ࣭ʊऐܲʍลɶɣऩ
ɿƑɡʲʉʊߺʨʫʅʡഈʱງʅʉɣ)Ƒ
^ˣ˒Ə_ʽʶ^˶̅ >^SDGD _NDL^MDӔ@ǈໞǉ౓ɫನɶɣ
< ᛟໍʆɡʪ >Ƒ౓ʍःɫాɮƐɬʠ < ෼෾ > ɫ
ݟɪɣƑ_ˁ̅^˟˞Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ˲ƪ_˽
^Əˣ˒Ə_ʽʶ^˶̅ >_ުXQ^QHQX PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ PXࠇ_UX
^ SDGD _NDL^MDӔ@(ɼʍўʍࢗʍ޶ʎʞʲʉ౓ɫನɶ
ɣ)Ƒ
ˣ_˒ʽʸ^́̅ >SD_GDNDX^ZDӔ@ǈحǉ೥ɮʅतनɣ
ɸʪɴʝƑ೥ɮʅӺՔງʃƑ·Ӻʱɩʛɧʪʚʈ೥
ɣƑɩɷɰɿʃƑतʍ෵ງʃƑɽʂʇɸʪƑ_ʿƪ˞
ˣ̅^ˑƪƏ_˞ƪ˽^ʽƪƏˣ_˒ʽʸ́^˞Ə˕_ˇ
̅ˑƪ^Ə˱_˻˻^˞ < ˱˼_ˇ˞ >>_NLࠇQXSDQ^WDࠇ _
QXࠇ^UXNDࠇ SD_GDNDXZD^QX V_VDQWDࠇ^ PL_UDUD^QXPLUL
_VDQX!@(෼ʍঢઐʊୠʪʇ೥ɮʅђʱٵʨʫʉ
ɣ)Ƒˣ _˒ʽʸ^́̅˒ƪƏ_ʸ̅ˑƪƏ˞ƪ˽˜ >SD
_GDNDX^ZDQGDࠇ _ުXQWDࠇ QXࠇUXQD@(೥ɣɪʨࣣʊୠʪ
ʉ)Ƒ_ʸ̅ˑƪƏ˞ƪ˽ʴƪ^ˉƏˣ_˒ʽʸ^́Ə^˜
˽̅ >_ުXQWDࠇ QXࠇUX ުDࠇ^آL SD_GDNDX^ZDࠇ ^QDUXӔ@(ࣣ
ʊୠʪʊʃʫʅ೥ɮʉʪ)Ƒˣ_˒ʽʸ́Ə˜ƪ^˞
>SD_GDNDXZDࠇ QDࠇ^QX@(तनɣɸʪʚʈ೥ɮʉɣ <
ӺՔງɾʉɣ >)Ƒˣ _˒ʽʸ^́Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞
>SD_GDNDX^ZD ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(तनɣɸʪʚʈ೥ɣ
ɲʇʎʉɣ)Ƒ
ˣ_ˑʽʿ˲˞ >SĖ_WDNDNLPXQX@ǈ෠ǉષ༎ʉʈஙՁ
຾ʍЧɫφ೼ഒٓɰɾʡʍƑЧɫٓɰɾ೜ວ೒Ƒ˧
_˓ʽʿ˲˞ >֝Xࣞ_ٓLNDNLPXQX@(ۇٓɰʡʍ) ʇʡɣ
ɥƑˣ _ˑʽʿ˲ˠƪƏʽƪˇ˻˞ >SĖ_WDNDNLPXQRࠇ
NDࠇVDUDQX@(ஙՁ຾ʍЧʍٓɰɾʡʍʎరʫʉɣ)Ƒ
ˣ_˒ʽ^˲̅ >SD_GDND^PXӔ@ǈ෠ǉ๧ొƑొ ʍൌʊʍ
ɭ <⾑ >ɫࢭʉɮƐ੺ܚɶʣɸɣొƑˣ _˒ʽ˲̅^
˰ƪƏ_˜̅^ːƪƏˋ_ˁ˻̅^ˉʹ̅ >SD_GDNDPXP
^PDࠇ _QDQ^ȷRࠇ VXࣞ_NXUDӔ^آHӔ@(๧ొʎɡʝʩݴʨʉɪ
ʂɾ)Ƒ
^ˢˑƏʽ_˽̅ >^EDWD ND_UXӔ@ǈໞǉؼޞೠʍഈʱ෠
ձ଺ʊࠜʩʪɲʇƑ௱ೠɫੑߝʇʍਂ१ɫ·ɣߢƐ
ਂ१ʍວɣؼޞೠʍɩഈʱ෠ձ଺ʊࠜʩʪɲʇƑ
^ˢˑƏʽ_˿ƪ^̅ >^EDWD ND_URࠇ^Ӕ@ǈໞǉ1ɩޞɫنɣƑ
ΜޞʆɡʪƑ^ˢˑƏʽ_˿ƪ^˽Ə˩_ˏƪ^Əˀ˷_ˑ
ƪ˽^Ə˜_ˇ^ˢ̅Ə_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >^EDWD ND_URࠇ
^UX SXࣞ_VRࠇ^ JMX_WDࠇUX^ QD_D^EDQ _VRࠇMD QDࠇ^QX@(ɩޞʍ
نɣऩʎѕऩޞʲʆʡऐధʎʉɣ)Ƒ2ɩഈɫنɣƑ
_ʶƪ^˶Ə^ˢˑƏˡ_˓˨˜ƪ^˽Ə˕_ʔʳʶ˨̅
˒^ƏˢˑƏʽ_˿ƪ^̅ >_ުLࠇ^MD ^EDWD KĖ_ٓLEXQDࠇ^UX I
_IDLEXQGD^ EDWD ND_URࠇ^Ӕ@(ɳ౽ʎഈౖഒɹʃअʘʅ
ɣʪʍʆƐɩഈʎنɣ)Ƒ
ˣ_ˑ^ʿ >SĖ_WD^NL@ǈ෠ǉ౔ƑǄƯ߮ɬɶఔਵᐛ෵ƯƑවƐ
4122ǅƐǄຄ୔࠱޶Ɛ<ˡˑ˃˖˴ˠ >ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˨ˣˑ^ʿ >ުX_EXSDWD^NL@(੝ɬ
ʉ౔)Ƒˣ_ˑ˃ƪ^˰ >SĖ_WDNHࠇ^PD@(ࢬɴʉ౔)Ƒˣ_
ˑ^ʿƏ_ʽʶ^ˋ̅ >SĖ_WD^NL _NDL^VXӔ@(౔ʱ۴ɸ)Ƒˣ
_ˑʿ^˞Ə^ʴˈ >SĖ_WDNL^QX ^ުDȷDࠇ@(౔ʍع)Ƒʴ_˻
ˉ^Əʴ_ˁ̅ >ުD_UDآL^ ުD_NXӔ@(ҟܬɸʪ)Ƒ౔ʱҟܬ
ɸʪݣʎƐঢɹڀฐʍ_˸ˉ^ʿ >_MXآL ࣞ^ NL@(ˋˋʿ)ʱ
ࣄɮƑɼʍگƐງʀڙʫʍˋˋʿʱӴʩࠪʪƑɲ
ʫʱƐ˶_ʿˢʶ^ˋ˼ >MD_NLEDL^VXUL@(ࣄɰɾˋˋʿ
Ӵʩ) ʇɣɥƑງʀڙʫʍˋˋʿʱ˶_ʿˢʶ >MD_
NLEDL@ ʇɣɥƑˋˋʿʍӴʩӨʱ؍ʩ՟ɲɶʅ୪
ણʱ۴ɸɲʇʱƐʴ_˻ˉʴʿ >ުD_UDآLުDNL@(ओީҟ
ɰ < ҟܬ >) ʇɣɥƑɼʍߣʊƐ˰_ˑʽʶˉ >PD_
WDNDLآL@(ම۴ɶƑ௡୩਽ʀ) ʱɶʅݴೝɰɶɾƑ˶
_ʿˢʶ^Əˋ˼˘ʵƏʴ_˻ˉ^Əʴ_ʿ^Əˣ_ˑ^ʿƏ
ˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >MD_NLEDL^ VXULWL ުD_UDآL^ ުD_NL^ SĖ_WD^
NL VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ࣄɬ഍ʂɾˋˋʿʱӴʩࠪʂʅҟ
ܬɶʅ౔ʱݴʨʫɾ)Ƒ
ˣ_˒^ˀ >SD_GD^JL@ǈ෠ǉ౓હƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶ
ɫ୎ᤛɶɾʡʍƑ໳௻ৰʎƐ^ˊˢ̅ >^ȹLEDӔ@(᣺ᣖ)
ʇڊʂɾƑ_ʿ˷ƪ^˶Ə˛ʷ_ˁ^˞Ə^ʴ˖ʳ˘ʵƏ
ˣ_˒^ˀƏ_ˑ̅^ʾƏʿ_ˉƏ˫ƪ >_NMXࠇ^MD GX_NX^QX
^ުDْDWL SD_GD^JL _WDӔ^JD NL ࣞ_آLEHࠇ@(ܩ௪ʎƐɡʝʩʊ
ʡࢋɣʍʆ౓હɿɰહʅɣʪ)Ƒ
ˣ_ˑʿʸ˶^ˈ >SĖ_WDNLުXMD^ȷD@ǈ෠ǉ(ஞ)ฐ৥ƑǄ౔
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৥ǅʍձƑˣ _ˑʿʸ˶ˈ^˞Əʸ_ˋ˰^ˉˋ˅ƪƏ^ˉ
˙ʵ˘ʵƏˣ_ˑʿ^˞Ə_ʸ̅^˰ƪƏ˲ƪ_˽^Əˉ_
˻˼Ə˜ƪ^˞ >SĖ_WDNLުXMDȷD^QX ުX_VXPD^آLVXࣞNRࠇ ^
آLGLWL SĖ_WDNL^QX _ުXP^PDࠇ PXࠇ_UX^ آL_UDUL QDࠇ^QX@(ฐ
৥ɫε࣭ౙॲ < ɩɽʝɶɣʚʈౙॲ > ɶʅ౔ʍό
ʎৌ೼ʣʨʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˢ_ˑʿˁ˕^˖ʳƪ̅ >ED_WDNLNXW^ْDࠇӔ@ ǈحǉഈ׿
܏ɫʮʪɣƑǄഈɫࡥ׺ɶɣǅʍձƑ_˞ƪ^˞Ə
ʴ_ˑ˻̅^ˑƪ˸ƪƏˢ_ˑʿˁ˕˖ʳƪ^˞Ə˜
_˻̅^ˇƪ >_QXࠇ^QX ުD_WDUDQ^WDࠇMXࠇ ED_WDNLNXWْDࠇ^QX
QD_UDQ^VDࠇ@(ѕɫ܏ʮʉɪʂɾʍɪƐഈ׿܏ɫ·ɮ
ʅɾʝʨʉɣʧ)Ƒˢ_ˑʿˁ˕^˖ʳƪ̅˘ʵƏˋ
_ˁˑ̅˛ʷƏ˜̅^ːƪƏˢ_ˑʿˁ˕˖ʳƪ˜
ƪ̅^˘ʵˢ̅ >ED_WDNLNXW^ْDࠇQWL VXࣞ_NXWDQGX QDQ^
ȷRࠇ ED_WDNLNXWْDࠇQDࠇQ^WLEDӔ@(ഈ׿܏ɫ·ɣʇടɣ
ɾʲɿɫƐɼʫʚʈഈ׿܏ʎ·ɮʉɣʲɿʂʅ
ʧ)Ƒˢ_ˑʿˁ˕^˖ʳƪƏ^˜˼ˁ̅ >ED_WDNLNXW^
ْDࠇ QDULNXӔ@(ഈ׿܏ɫ·ɮʉʂʅɮʪ)Ƒ
ˣ_˒ʿˁ˕^˖ʳƪ̅ >SD_GDNLNXW^ْDࠇӔ@ǈحǉࣶ ɶࢋ
ɮʅਟ׺ɶɣƑࢋ׺ɶɣƑ௺Քɫɲʡʂʅ೜ҍʆɡ
ʪƑ˜ _˓ʹƪ^Ə̅_˨˼ʼƪˉ^ʿƏ^˜˼˘ʵƏˣ_
˒ʿˁ˕˖ʳƪ^˞Ə˝_ˢ˻˞ >QD_ٓHࠇ^ ުP_EXULުRآL ࣞ
^NL ^QDULWL SD_GDNLNXWْDࠇ^QX QL_EDUDQX@(ќʎࣶɶࢋ
ɣେՔʊʉʂʅƐࢋ׺ɶɮʅුʨʫʉɣ)Ƒˣ _˒ʿˁ
˕^˖ʳƪ̅˘ʵƏʴ_ˌ˞^Əʽ_˰^˚ʷƏʴ_˘ʵ
˽^ʽƪƏˣ_˒ʿˁ˕˖ʳƪƏ˜ƪ^˞ >SD_GDNLNXW
^ْDࠇQWL ުD_ȷXQX^ ND_PD^WX ުD_WLUX^NDࠇ SD_GDNLNXWْDࠇ
QDࠇ^QX@(ࢋ׺ɶɣʇɣɥɰʫʈƐɡɼɲʇӇʘʫ
ʏࢋ׺ɶɮʉɣʧ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əˣ_˒ʿˁ˕^˖ʳ
ƪƏ^˜˼ˁ̅ >_آLQGDL^ SD_GDNLNXW^ْDࠇ ^QDULNXӔ@(ߣ
ਫ਼ʊࢋ׺ɶɮʉʂʅɮʪ)Ƒˣ_˒ʿˁ˕^˖ʳƪƏ^
˦̅˰ƪƏ_˦ƪ˼^˱ˊƏʴ_˱^ˢ >SD_GDNLNXW^ْDࠇ
^SLPPDࠇ _SLࠇUL^PLȹL ުD_PL^ED@(ࢋ׺ɶɣߢʎໂʣु
ʱ๡ʒʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_ˑʿˉ˂^˚ʷ >SĖ_WDNLآLJX^WX@ǈ෠ǉ౔ީߚƑ˘
ʵ_˒^˞Ə_˺ƪ˅ʶ^Ə˜_˻^ˢƪ˽Əˣ_ˑʿˉ˂
^˚ƪƏ^˜˽ >WL_GD^QX _MRࠇNRL^ QD_UD^EDࠇUDUX SĖ_WDN
LآLJX^WRࠇ ^QDUX@(ਸ਼๛ɫإɣʅࢋՔɫԝʟ < ฼Ͼʍ
> ܨʊʉʂʅɪʨ < ܨʊʉʫʏɽ > ౔ީߚʎʆɬ
ʪ)Ƒ
ˣ_ˑʿˋˁ˼^˩ˋ >SĖ_WDNLVXࣞNXUL^SXࣞVX@ǈ෠ǉఌ೟Ƒ
౔ݴऩƑ಼ ॥ƑǄ౔ݴʩऩǅʍձƑ^ʴ ˨ˊʹƪƏˣ_ˑʿ
ˋˁ˼˩ˋ^˞Ə^˘ʵ˧̅Ə˶_˿ƪ^˽̅˒Əˣ_ˑ
ʿ^˞Əˉ_ʿˆʶ̅^Əˁ_˳ƪʿ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˽̅
>^ުDEXȹHࠇ SĖ_WDNLVXࣞNXULSXVX^QX ^WL ࣞ֝ Xӑ MD_URࠇ^UXQGD
SĖ_WDNL^QX آL ࣞ_NLJRLӔ^ NX_PHࠇNL^ VXࣞ_NX^URࠇUXӔ@(ɩড়೫
ɴʲʎ౔ݴऩʍࠬචʆɡʨʫʪɪʨƐ౔ʍ੅ಘ <
೧ɬಘ >ਚʩʡݟɪɮ௼௬ʩʊਚʨʫʪ)Ƒ
ˣ_ˑʿ˚ʷ˜^˽ >SĖ_WDNLWXQD^UX@ǈ෠ǉ౔ືʩƑ౔ɫ
ʇືʩ܏ʂʅɣʪɲʇƑ_ʸ̅^˟ƪ˚ƪƏˣ_ˑʿ˚
ʷ˜^˽Ə˶_˽̅˒^Ə˰ƪ_ˌ̅^ˉ˽Əˣ_ˑ^˃ƪ
̅Ə_ˣ˕ˑ^˽ >_ުXQ^QHࠇWRࠇ SĖ_WDNLWXQD^UX MD_UXQGD
^ PDࠇ_ȷXӔ^آLUX SĖ_WD^NHࠇP _SDWWD^UX@(ɡʍўʇʎ౔
ືɿɪʨφ࢏ʊ౔ʗʡۼʂɾʡʍɿ)Ƒ
ˣ_ˑʿ˛̅^˂ >SĖ_WDNLGRӔ^JX@ǈ෠ǉ౔ன׿Ƒؙ ƐӭƐ
വʉʈʍఌ׿Ƒˣ_ˑʿ˛̅^ˆƪƏʶ_˓̅^Ə˦_ʽ
˻^ˉƏˉʿ_˺ƪ >SĖ_WDNLGRӔ^JRࠇ ުL_ٓLP^ SL ࣞ_NDUD^آL
^آL ࣞNL_MRࠇ@(౔ன׿ <ఌ׿ >ʎƐɣʃʡඥɣʅ <ہʨ
ɺʅ >ɩɰʧ)Ƒ
ˣ_ˑʿ^˞Ə^˕ˇƏ_ˏƪ˽̅ >SĖ_WDNL^QX ^VVD _
VRࠇUXӔ@ ǈໞǉ౔ʍਈʱʗʨ < വ > ʆ࢛ɬ՟ɲ
ɶʅࠪʪ < ࢜ਈɸʪ >Ƒʴ_ˇʽʶ˜ƪ^˽Əˣ_ˑ
ʿ^˞Ə^˕ˇƪƏ_ˏƪ˽^Əʴ˖ʳˇƪ˼Ə^˞ƪ
˶Əʸ_˾ƪ >ުD_VDNDLQDࠇ^UX SĖ_WDNL^QX ^VVDࠇ _VRࠇUX^
ުDْDVDࠇUL ^QXࠇMD ުX_UHࠇ@(૝ʍມɶɣɥʀʊ < ૝Ͼʊ
> ౔ʍਈࠪʩʎɸʪʍʆɡʂʅƐࢋɣʍʊѕʆɸ
ɪƐɲʫʎƑ)Ƒ
ˣ_˒ʿ˟ƪ^̅ >SD_GDNLQHࠇ^Ӕ@ǈحǉɣɾɹʨʂɲ (·
ժʂߝ)ʆɡʪƑ༏ాʆɡʪƑඁʫʲൻʆɡʪƑˁ
_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əˣ_˒ʿ˟ƪ^̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞
^Əʴʶ_ˋ̅^ˋ˅ƪ < ʴʶ_ˋƪ^ˋ˅ƪ > Əˣ_˒
ʿ˟ƪƏ˜ƪ^˞ >NX_QX^ I_IDࠇ^ SD_GDNLQHࠇ^QWL VXࣞ_NX
WDQX^ ުDL_VXQ^VXࣞNRࠇުDL_VXࠇ^VXNRࠇ! SD_GDNLQHࠇ QDࠇ^
QX@(ɲʍ޶ʎ·ժʂ޶ < ༏ాൻࠩ > ʆɡʪʇടɣ
ɾɫƐɼʫʚʈ༏ాʆʎʉɣ)Ƒˣ _˒ʿ˟ƪ^˞Ə_ˢ
̅^˰ƪƏ_ʴˉʷʽƪ˻˞ >SD_GDNLQHࠇ^QX _EDP^PDࠇ
_ުDVL ࣞNDࠇUDQX@(ɡʝʩʊʡ·ժʂ޶ < ༏ా > ʆƐ߈
ʊʎΑɧʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əˣ_˒ʿ˟ƪ^Ə˜˼Ə_
˜ƪ^˞ >_آLQGDL^ SD_GDNLQHࠇ^ QDUL _QDࠇ^QX@(ߣਫ਼ʊ·
ժʂ޶ < ༏ాൻࠩ > ʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ^ʴʶ˝
Əˣ_˒ʿ˟ƪ^(˽) Ə˕_ʔʳƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^ުDLQL
SD_GDNLQHࠇ^UX I_IDࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʲʉʊ༏ాʉ޶֯
ʎɣʉɣ)Ƒ
ˣ_ˑʿ˰ƪ^˽ >SĖ_WDNLPDࠇ^UX@ǈ෠ǉ౔ʍٵ҉ʩƑݴ
ഐʍॲσׅࣳʣ૭ૂҦʍอ෗ʉʈʱ૦ʘƐ࠿ӃߢՎ
ʍ฽৳ʱɾʅʪɾʠʊ౔ʱٵ҉ʪɲʇƑ^˸ƪƏˣ_
ˑʿ˰ƪ^˽Ə_ˏƪ^˽̅˒Əˋ_ˁ˼^˲˞˜ƪƏʿ
_ˊʹƪƏ˦ƪ^˓̅Ə_˜ƪ^˞ >^MXࠇ SĖ_WDNLPDࠇ^UX _
VRࠇ^UXQGD VXࣞ_NXUL^PXQXQDࠇ NL_ȹHࠇ SLࠇ^ٓLQ _QDࠇ^QX@(ʧ
ɮ౔ʍٵ҉ʩʱɴʫʪʍʆƐݴഐʊʎƐ࢝ʎφʃ
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ʡʉɣ)Ƒ
ˣ_ˑʿ^˰ʶ >SĖ_WDNL^PDL@ǈ෠ǉຄϊƑɩɪʛƑǄ౔
ബǅʍձƑࡊ঩گʍφߢՎƐॸ೅୷ɪʨຄϊɫ஡௬
ɴʫɾɲʇɫɡʂɾɫƐළɫ೜ළɮƐౡԨ୷ʆʎଜ
હɶʉɪʂɾƑˣ_ˑʿ˰ʶ^˞Əʴ_ˊʹƪƏ˜̅
^ːƪƏ_˒ƪ˕^ˇƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >SĖ_WDNLPDL
^QX ުD_ȹHࠇ QDQ^ȷRࠇ _GDࠇV^VDࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(ຄϊʍළʎ
ɡʝʩວɮʉɪʂɾ)Ƒ
ˣ_ˑʿ˶ƪ^˰ >SĖ_WDNLMDࠇ^PD@ ǈ෠ǉ౔ࢬцƑ౔ʍ
ਜʊࢬɴʉࢬцʱݴʂʅ౔ݴזʍگƐ։زʱɶɾ
ʩƐિअʍɾʠʍஂષʱɾʅɾʩɶɾʇɲʬƑ঩
گʎʚʇʲʈʉɮʉʂʅɶʝʂɾƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ
ˣ_ˑʿ˶ƪ^˰˜ƪƏ_˸ƪ^ˁʶ˘ʵƏ^ʸ˜ƪƏ˩
_ˋ˰˝˥̅Əˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >^ުDEXȹHࠇ SĖ_WDNLMDࠇ
^PDQDࠇ _MXࠇ^NXLWL ^ުXQDࠇ SXࣞ_VXPDQLELQ VRࠇW^WDْRࠇ@(ɩ
ড়೫ɴʲʎ౔ࢬцʆ։زʱɶʅƐɼɲʆિऎʡɴ
ʫɾɼɥɿ)Ƒ
ˣ_˒^ʿ̅ >SD_GD^NLӔ@ǈ෠ǉ౓હƑ^ˊ ˢ̅ >^ȹLEDӔ@(ˊ
ˢ̅Ƒgibão< ˯˽˚ʾ˽ڶƐ౓હ > ʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ᣺ᣖƑ)ʇʡɣɥƑ˜ _˓ʹƪ^Əʴ˖ʳ̅˒Əˣ
_˒^ʿ̅Ə˩_ˋ˕^ˁ˥ˉƏˋ_˂ˇ^˼̅ <_˚ʷƪ
ˇ^˼̅ >>QD_ٓHࠇ^ ުDْDQGD SD_GD^NLP SXࣞ_VXN^NXELآL
VX_JXVD^ULӔ_WXࠇVD^ULӔ!@(ќʎࢋɣɪʨ౓હφહʆ
ѷɳɴʫʪ)Ƒ
ˣ_ˑʿ̅ʾ^˜ >SĖ_WDNLުӔJD^QD@ǈ෠ǉ౔ʆݕ఩ɶɾ
ʊɫʉ < ׺ݠ >Ƒݕ఩ʊɫʉƑǄ౔׺ݠǅʍձƑ_
˞ƪ̅ʾ^˜ >_QXࠇުӔJD^QD@(ฐ׺ݠƑฐॲʍ׺ݠ) ʍ
੆ձڶƑˣ _ˑʿ̅ʾ^˜ƪƏˢ_ˑ^˞Ə˧_˓^˽˘ʵ
Ə_ˉƪ˽^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >SĖ_WDNLުӔJD^QDࠇ ED_WD^
QX ֝Xࣞ_ٓL^UXWL _آLࠇUX^ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ݕ఩׺ݠʎɩഈʍ
ถʇɶʅݕ఩ɴ <ݴʨ >ʫɾ)Ƒ
ˢ_ˑˁˁ^˓ >ED_WDNXNX^ٓL@ǈ෠ǉഈ׿܏Ƒι૤ʍ૦
޶ƑǄഈऐણǅʍձƑˢ_ˑˁˁ˓^˞Ə˲˕_˚ʷƏ
˰ƪ˒ƪ˕ˇƪƏ˜ƪ̅^ˇƪ >ED_WDNXNXٓLQX PXW
_WX PDࠇGDࠇVVDࠇ QDࠇQ^VDࠇ@(ഈ׿܏ɫʀʂʇʡ૦޶ວɮ
ʉɣʧ)Ƒ
ˢ_ˑ^ˁˇƪ >ED_WD^NXࣞVDࠇ@ǈ෠ǉʗɼɮʩ (អؗʩ)Ƒ෋
ɪʊຍʠɾɩװƑ́ _ˑ^ˁˇƪ >ZD_WD^NXVDࠇ@(ʗɼɮ
ʩ)ʇʡɣɥƑ߉ෂൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ˱ _˛ʷ^˴
ƪƏ̅_˳ƪ˰^˜ƪƏˢ_ˑ^ˁˇƪ̅Əʴ_˼ˢ^˽
Ə^˜˽ >PL_GX^PRࠇ ުP_PHࠇPD^QDࠇ ED_WD^NXࣞVDࠇӔ ުD_
ULED^UX ^QDUX@(ࢗʎƐࢭɶʎអؗʩʡ෗ɮʅʎʉʨ
ʉɣ <ɡʂɾʚɥɫʧɣ >)Ƒ
ˢ_ˑ˂ˋ^ˁ >ED_WDJXVXࣞ^NX@ ǈ෠ǉ௡ࡥঋʞʍঊҴƑ
ৈʇگʬʊ௡ࡥʊঊҴʱঋʲʆƐ઺Ԩʊˢ_ˑ^ʶ
ˉ >ED_WD^ުLآL@(ഈঊ) ʱ௬ʫʅঋʞࣣɱɾঊҴƑˢ
_ˑ˂ˋ^ˁƏˉ_˲^ʽƪƏ_ˁƪ˼˻^˞ >ED_WDJXVXࣞ^
NX آL_PX^NDࠇ _NXࠇULUD^QX@(௡ࡥঋʞʍঊҴʱঋʲɿ
ʨ൞ʫʉɣ)Ƒ
^ˢˑƏˁ_˒ˋ̅ >^EDWD NX_GDVXӔ@ ǈໞǉђ๿ɸʪƑ
_ഈʱђɸǅʍձƑ_ˉƪ˼^˲˞Ə˕_ʔƪ^ʽƪƏ^ˢ
ˑƏˁ_˒ˋ̅⊦ ˒ƪ >_آLࠇUL^PXQX I_IXࠇ^NDࠇ ^EDWD NX_
GDVXQ⊦GDࠇ@( ˋᭋɧɾʡʍʱअʘʪʇђ๿ɸʪʧ < ഈ
ђɸʧ >)Ƒ
^ˢˑƏ_˂˕^ʔʳ̅ >^EDWD _JXI^IDӔ@ǈໞǉɩഈɫʡ
ɾʫʪƑɩഈɫ૗ʂʅࡥɣƑഈ׿܏ɫʮʪɣƑǄഈɫ
ࡥɣǅʍձƑʸ_˨˕^ʔʳʶƏ_ˉƪ˘ʵ^ƏˢˑƏ
_˂˕ʔʳ^˞Ə_ʸƪʽ˻^˞ >ުX_EXI^IDL _آLࠇWL^ EDWD _
JXˤD^QX _ުXࠇNDUD^QX@(੝अɣɶʅƐɩഈɫࡥɮʅஞ
ɪʫ <ஞɰ >ʉɣ)Ƒ
^ˢˑ˂˽˂˽ƪ >^EDWDJXUXJXUXࠇ@ ǈ෠ǉђ๿Քළ
ʊʉʪɲʇƑഈɫɳʬɳʬʇ෦ʪɲʇƑǄഈˆ˿
ˆ˿ǅʍձƑ_˞ƪ^˞Əʴ_ˑ˻̅ˑ^˸ƪƏ^ˢˑ˂
˽˂˽ƪƏ_ˉƪ˫ƪ^ˇƪ >_QXࠇ^QX ުD_WDUDQWD^MXࠇ ^
EDWDJXUXJXUXࠇ _آLࠇEHࠇ^VDࠇ@(ѕɫ <ഈʊ >܏ʮʉɪʂ
ɾʍɪƐђ๿Քළʊʉʂʅɣʪʧ < ഈɫɳʬɳʬ
ʇ෦ʂʅɣʪʧ >)Ƒ
ˢ_ˑ^˂˽Ə_ˋ̅ >ED_WD^JXUX _VXӔ@ ǈໞǉɩഈʍ׿
܏ɫ·ɮʉʪƑђ๿ՔළʊʉʪƑˢ _ˑ^˂˽Əˉ_˘
ʵƏʸƪʽ˻^˞ >ED_WD^JXUX آL ࣞ_WL ުXࠇNDUD^QX@(ђ๿
Քළʆ஝ɰ <ஞɪʫ >ʉɣ)Ƒ
ˢ_ˑ˂˿ƪ^̅ >ED_WDJXURࠇ^Ӕ@ǈحǉɩഈʍ૦޶ɫ·
ɣƑђ๿ɶʣɸɣƑ^ˢƪƏˢ_ˑ˂˿ƪ^̅˒Ə_˅
ƪ^Ə˲ˠƪƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >^EDࠇ ED_WDJXURࠇ^QGD _
NRࠇ^ PXQRࠇ I_IDࠇUDQX@(߈ʎђ๿ɶʣɸɣɪʨۭɣ
ഐʎअʘʨʫʉɣ)Ƒˢ_ˑ˂˿ƪƏ˜ƪ̅^ˉʹ̅
˛ʷƏ_ˉ̅˒ʶ^Əˢ_ˑ˂˿ƪ^Ə˜˼Ə_˜ƪ^˞
>ED_WDJXURࠇ QDࠇӔ^آHQGX _آLQGDL^ ED_WDJXURࠇ^ QDUL _QDࠇ
^QX@(ђ๿ɶʣɸɮʉɪʂɾɫƐߣਫ਼ʊђ๿ɶʣɸ
ɮʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒˢ _ˑ˂˿ƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˕_ʔ
ʳƪ̅^Ə˨_˼^ˢ >ED_WDJXURࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ I_IDࠇP^ EX_UL^
ED@(ђ๿ɶʣɸɣऩʎअʘʪʉʧ)Ƒ
^ˢˑƏ_˅ƪ^˽̅ >^EDWD _NRࠇ^UXӔ@ ǈໞǉ 1ഈɫ๮ʀ
હɮƑɩഈɫɪɾɮʉʪƑ_˫ƪ^ʽƪƏ_ˉƪƏ˫
ƪˑ^˞Ə^ˢˑƪƏ_˅ƪ^˾ƪ̅ >_EHࠇ^NDࠇ _آLࠇ EHࠇWD^
QX ^EDWDࠇ _NRࠇ^UHࠇӔ@(ʑʈɣђ๿ʱɶʅɣɾɫƐɩഈ
ɫ๮ʀહɣɾ < ɩഈɫɪɾɮʉʂɾ >)Ƒ2௱ೠʍ
ɩഈ < ੑߝ > ɫΜଜɸʪƑǄഈֽʪǅʍձƑˣ_˽
˱^˩ˏƪƏ_˲ƪˉʿ^Əˑ˚ʷʽƪƏ^ˢˑƪƏ_˅
ƪ^˽̅ >SD_UXPL^SXࣞVRࠇ _PXࠇآL ࣞNL^ WĖWXNDࠇ ^EDWDࠇ _NRࠇ^
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^ˢˑƏ_˅ƪ^˽̅
UXӔ@(௱ೠ <ᄙʞऩ >ʎ໷ٚɾʅʏɩഈʎΜଜɸʪ
<௱ೠʍɩഈʎɪɾɮʉʪ >)Ƒ3ഈʍಓɫʧɷʫʪ
< ഈʍಓɫۭɮʉʪ >Ƒʸ_˼̅˰ƪ^ƏˢˑƏ_˅
ƪ^˽̅˃̅Əˢ_˻ƪˇ˼Ə˱˕^ˑ̅ >ުX_ULPPDࠇ^
EDWD _NRࠇ^UXӔNHP ED_UDࠇVDUL PLW^WDӔ@(ɡɣʃʊʎഈ
ʍಓɫʧɷʫʪʝʆ࣎ʮɴʫɾɲʇɫɡʪ < ࣎ʮ
ɴʫʅʞɾ >ʧ)Ƒ
^ˣ˒Ə_˅ƪ^˽̅ >^SDGD _NRࠇ^UXӔ@ǈໞǉओॲߝʣ௫
ߝɫ२૫ɸʪɲʇƑঐʀʢʲʍ࠵ɫɸʮʪƑǄ౓
ֽʪǅʍձƑ˂ʶ_˸ƪƏʶ˕˚ʷ^ʿƏ˱_˻̅^˃
̅˜ƪƏ˕_ʔʳƪ^˰ƪƏʶ˕_˃˜^Əˣ˒ƪƏ_˅
ƪ˼^Ə˨ƪˢ̅ >JXL_MXࠇ ުLWWX^NL PL_UDӔ^NHQQDࠇ I_IDࠇ
^PDࠇ ުLN_NHQD^ SDGDࠇ _NRࠇUL^ EXࠇEDӔ@(ɡʨʝɡƐʀʦ
ʂʇٵʋɥʀʊঐʀʢʲʎɸʂɪʩ२૫ɶʅɣʪ
<౓ɫۭɮʉʂʅɣʪ >ʮɣ)Ƒ
ˡ_˒^ˉ >KD_GD^آL@ǈ෠ǉ๧ਣƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ
໳௻ৰʎƐʽ_˻˦ˇ >ND_UDSLVD@(๧ਣ)Ɛʽ_˻ˣ̅
>ND_UDSDӔ@(๧ਣƑ<؃ਣƔʽ˻ʳˉ >ʍ୎ᤛ)Ƒʿ_
ˈ^ˣ̅ >NL_ȷD^SDӔ@(๧ਣƑаʫɾਣ)ʇɣɥƑ˶ _˻
^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅˰ƪƏˡ_˒^ˉˉ˽Ə_ʾ˕^˅
ƪ̅Ə_ˣ˕ˑ^˽ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ KD_GD^آLآLUX
_JDN^NRࠇP _SDWWD^UX@(޶֯ʍɲʬʎ๧ਣʆӌۣʊ <
ʗ >ʡۼʂɾʡʍɿ)Ƒ
ˢ_ˑ^ˉ >ED_WD^آL@ ǈ෠ǉ࠴ՁʍφʃƑज࠴ʱ௬ʫʅ
जৈʊ֯ɧʪɾʠʍᴒɬഐʍݝ׿Ƒ^ʶ̅˒˞Əʸ_
ˉ˞^Əʸʾ̅˜ƪ˘ʵƏʸ_ˉ˞Ə˝̅^ʾʶƏ_ˏ
ƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ˱_ʿˢˑ^ˉ˜Ə˱_ʿˢ^Əʶ_
˼˘ʵƏ˝̅^ʾʶƏ_ˏƪ˕^ˑ >^ުLQGDQX ުX_آLQX^
ުXJDQQDࠇWL ުX_آLQX QLӔ^JDL _VRࠇ^UX ^SLPPDࠇ PL_NLEDWD
^آLQD PL_NLED^ ުL_ULWL QLӔ^JDL _VRࠇW^WD@(Υ೸୔ʍ֝ʍ
ڰᅹʆ֝ʍ՗Լʱɴʫʪߢʎ˱ʿˢˑˉ < ज࠴௬
ʫʍ࠴Ձ >ʊज࠴ʱ௬ʫʅ՗Լʱɴʫɾ)Ƒ
ˢ_ˑˉ >ED_WDآL@ǈ෠ǉୟɶ࣪Ƒʸ _˻˕˓ʾƪ˻^˞Ə
ˢ_ˑˉ^˜ƪ˘ʵƏˑ_˜^˲ʽƪƏˢ_ˑˉƏ˕ʔʵ
ƪ˽ˑ̅ >ުX_UDWٓLJDࠇUD^QX ED_WDآL^QDࠇWL WD_QD^PXNDࠇ
ED_WDآL ˞ࠇUXWDӔ@(ϲௐনʍୟɶ࣪ʆ๪ʲɿʨୟɶʅ
ɮʫʪʧ)Ƒ
ˣ_˒^ˉ >SD_GD^آL@ǈ෠ǉ๧ਣƑǄ ᦨƐఔਸ਼޺ <ʎɿ
ɶ >ǅǆओ᳦ߞ׎ǇʍձƑ໳௻ৰʎƐʿ_ˈ^ˣ̅ >NL_
ȷD^SDӔ@(୪ਣ)Ɛʽ_˻˦ˇ >ND_UDSLVD@(๧ਣ)Ɛʽ_˻
ˣ̅ >ND_UDSDӔ@(๧ਣ)ʇʡɣɥƑˣ _˒^ˉˉƏ_˶ƪ
̅^˜ʽƪƏ_ˬƪ˽^˜ >SD_GD^آLآL _MDࠇQ^QDNDࠇ _SHࠇUX^
QD@(๧ਣʆ߾ௐ <ўʍ઺ >ʊ௬ʪʉ)Ƒ
^ˣ˒Əˉ_ˌ^˰˽̅ >^SDGD آL_ȷX^PDUXӔ@ǈໞǉש૗
ɸʪƑɪɶɲʝʪƑ׀ʫऑʟƑɥʣɥʣɶɮ <ׁɶ
ɮ > ɪɶɲʝʪƑǄ౓૵ʝʪǅʍձƑ˺ƪ_˺ƪ^Ə
ˣ˒ƪƏˉ_ˌ^˰˾ƪ˘ʵ˽Əˉ_ʿ̅^˰ƪƏˢ_ˑ
˽^˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ^ SDGDࠇ آL_ȷX^PDUHࠇWLUX آL ࣞ_NLP^PDࠇ ED
_WDUX^GDࠇ@(ʧɮʧɮુίɶʉɴɣʧƑש૗ɶʅƐ׀
ʫصɣʉɫʨफ़Ԩʎୟʪʡʍɿɽ)Ƒ_ʽ̅˞^˰ʶ
˜ƪƏ_˙ƪ^ˊƏ^ˆƪˇƏ_ˉƪ^Əˣ˒Əˉ_ˌ^˰
˾ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ʿ >_NDQQX^PDLQDࠇ _GHࠇ^ȹL ^JRࠇVD _
آLࠇ^ SDGD آL_ȷX^PDUHࠇWL _ުDࠇ^NL@(जํʍৈʆʎǄ੝ഷ
ɿʍՔߡʀǅʆ׀ʫऑʞʉɫʨƐש૗ɶʅۼஞɶ
ʉɴɣ <ɡʪɬʉɴɣ >)Ƒ
ˢ_ˑˉ^˨˝ >ED_WDآL^EXQL@ ǈ෠ǉୟɶঽƑʸ_˻˕
˓ʾƪ^˻˜ƪƏˢ_ˑˉ˨˝^˞Ə_ʴ˕^ˑ̅ >ުX_
UDWٓLJDࠇ^UDQDࠇ ED_WDآLEXQL^QX _ުDW^WDӔ@(1959 ௻ܨʝ
ʆƐϲௐনʊʎୟɶঽɫɡʂɾ)Ƒ
^ˣ˒Əˉ_˰^˽̅ >^SDGD آL_PD^UXӔ@ǈໞǉש૗ɸʪƑ
ՔʱϔɬଫʠʪƑǄ౓ଫʝʪǅʍձƑ^ˣ˒Ə˞_˥^˽
̅ >^SDGD QX_EL^UXӔ@(ՔɫʥʪʟƑฟછɸʪ < ੋɰ
ʪ >) ʍ੆ձڶƑˠƪ_̅˞^Əˉ_˂˚ʷ^Ə˶_˻ˢ
̅^Əˣ˒Əˉ_˰^˾ƪ˘ʵƏ_ˇ̅^ʽƪƏ^˲ˠƪ
Ə˜_˻^˞ >QRࠇ_QQX^ آL_JXWX^ MD_UDEDP^ SDGD آL_PD^
UHࠇWL _VDӔ^NDࠇ ^PXQRࠇ QD_UD^QX@(ʈʲʉީߚʆʡש૗
ɶʅɶʉɣʇ२ۃɶʉɣ <ഐʊʉʨʉɣ >)Ƒ
ˢ_ˑ^ˊ˽Ə_˅ƪ^˽̅ >ED_WD^ȹLUX _NRࠇ^UXӔ@ǈໞǉഈ
ʍרɫۭɮʉʪƑഈרʱᛸ < ʧ > ʪƑ_ʸ̅ˈ̅
^Əˢ_˻ƪˇ˼˘ʵ^Əˢ_ˑ^ˊ˽Ə_˅ƪ^˽̅˃̅
Əˢ_˻ʶƏ˱˕^ˑ̅ >_ުXQȷDP^ ED_UDࠇVDULWL^ ED_WD
^ȹLUX _NRࠇ^UXӔNHP ED_UDL PLW^WDӔ@(ɡɣʃʊ࣎ʮɴ
ʫʅƐഈʍרɫۭɮʉʪʝʆ < ഈרɫʧɷʫʪʚ
ʈ >࣎ʂʅʞɾʧ)Ƒ
ˢ_ˑˌƪ^́̅ >ED_WDȷXࠇ^ZDӔ@ǈحǉɩഈɫࣤ೟ʆ
ɡʪƑௐਗՑఉɫֽɮʅɩഈʱɲʮɶʊɮɣƑǄഈ
ֽɶǅʍձƑˢ _ˑˌƪ^́̅˒Əˠƪ_̅Ə˕ʔʳƪ
ˇ˼̅ >ED_WDȷXࠇ^ZDQGD QRࠇ_Ӕ ˤDࠇVDULӔ@(ɩഈɫࣤ
೟ɿɪʨѕʆʡअʘɴɺʨʫʪ)Ƒ^ʿˇƪƏˢ_ˑ
ˌƪ́Ə˜ƪ̅^ˉʹ̅˛ʷƏ˧_˛ʷ˨ʴƪˉ^Ə
ˢ_ˑˌƪ^́Ə^˜˼˃ƪ̅ >^NL ࣞVDࠇ ED_WDȷXࠇZD QDࠇӔ
^آHQGX ֝X_GXEXުDࠇآL^ ED_WDȷXࠇ^ZD ^QDULNHࠇӔ@(Τৈʎ
ɩഈɫࣤ೟ʆʉɪʂɾɫƐ२૫ɸʪʊʃʫʅɩഈ
ɫࣤ೟ʊʉʂʅɬɾ)Ƒʸ_˼̅^ˋ˅ƪƏˢ_ˑˌƪ^
́Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_ULQ^VXࣞNRࠇ ED_WDȷXࠇ^ZD
SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ಊɯʨɣɩഈʍࣤ೟ʉऩʎɣʉ
ɣ)Ƒ
^ˣ˒Əˋ_ˁ^˰˽̅ >^SDGD VXࣞ_NX^PDUXӔ@ǈໞǉ౓ɫ
࡬ʝʪƑ੄ɫ࡬ʝʪƑבɣʅतɫ࡬ʝʪƑतɫɸ
ɮʝ (ᙙʝ) ʪƑ^˚ʷˉƏ˚ʷ_˽^ˑƪƏ^ˣ˒̅Ə
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ˋ_ˁ^˰˼˘ʵƏ˰_ʾ˼˫ƪ >^WXࣞآL WX_UX^WDࠇ ^SDGDQ
VXࣞ_NX^PDULWL PD_JDULEHࠇ@(௻ʱࠪʂɾʍʆ੄ < ౓ >
ʡ࡬ʝʂʅɥɹɮʝ < ᧂ > ʂʅɣʪ)Ƒʸ_˒˻^ʿ
˘ʵƏ^ˣ˒Əˋ_ˁ^˰˼Ə_˫ƪ >ުX_GDUD^NLWL ^SDGD
VXࣞ_NX^PDUL _EHࠇ@(בɣʅʀʁʝʩɲʲʆɣʪ)Ƒ
^ˢˑƏˋ_ˁ^˲̅ >^EDWD VXࣞ_NX^PXӔ@ǈໞǉɩഈɫɸ
ɮʟ < ᙙʟ >ƑഈɫʗɲʟƑɩഈɫ࡬ʟƑʿ_ˠƪ
^˻Ə_ʶƪ^˸̅Ə˕_ʔʳƪ˻̅˫ƪ^˘ʵƏ^ˢˑ
ƪƏˋ_ˁ^˱˘ʵƏˁ_ˉ̅^Ə˰_ʾ˼˫ƪ >NL_QRࠇ^
UD _ުLࠇ^MXӔ I_IDࠇUDPEHࠇ^WL ^EDWDࠇ VXࣞ_NX^PLWL NX_آLP^ PD
_JDULEHࠇ@(ݸ௪ɪʨɳ౽ʡअʘʨʫʉɣʍʆƐɩഈ
ʎʗɲʲʆܠʡטɫʂʅɣʪ)Ƒ
ˢ_ˑˋˁ^˻ʶ >ED_WDVXNX^UDL@ǈ෠ǉഈɳɶʨɧ <ഈ
ኌɧ >Ƒࢬഈɫڄʪʇɬʊࢭສʍअʘഐʱࠪʂʅච
अߚʊಡɧʪɲʇƑ_ʶƪ^˞Ə_˝ƪ˽̅^˃̅Ə˸
_˜^ˁ̅˖ʳ̅Ə̅_ʿ˘ʵ^Əˢ_ˑˋˁ^˻ʶƏ_ˉ
ƪ^Əˋ_˅ƪ^˼ˢ >_ުLࠇ^QX _QLࠇUXӔ^NHӑ MX_QD^NXQْDӔ
ުӔ_NLWL^ ED_WDVXࣞNX^UDL _آLࠇ^ VXࣞ_NRࠇ^ULED@(ɳ౽ɫूɰʪ
ʝʆƐొࣅɫɶʆʡࢢɶࣣɫʂʅഈɳɶʨɧʱɶ
ʅɩɣʅɮɿɴɣ <Ưɩɪʫʉɴɣ >)Ƒ
ˢ_ˑˋ̅ >ED_WDVXӔ@ ǈ਴ஞǉୟɸƑ^˧˟ƪ˻Əˢ_
ˑˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əˢ_ˑˇ˻˞ >^֝XQHࠇUD ED
_WDVXQWL VXQGX^ ED_WDVDUDQX@(ʎɶɰ < ឺ > ɪʨච
ঽʊୟɼɥʇɸʪɫƐୟɴʫʉɣ)Ƒˢ_ˑˉ^Ə˱
ˇʽƪƏ_ˊ̅^˰ƪƏˢ_ˑˋ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ED
_WDآL^ PLVDNDࠇ _ȹLP^PDࠇ ED_WDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ୟɶ
ʅʧɰʫʏƐɩװʎୟɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˰_˜^˰
Əˢ_ˑˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >PD_QD^PD ED_WDآHࠇ^ PLV
DPXQX@(ܩƐୟɺʏວɣʍʊ)Ƒʽ_˼̅^Əˢ_ˑˉ^
ˢ >ND_ULP^ ED_WDآL^ED@(ಊʊୟɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_ˑ^ˋ̅ >SD_WD^VXӔ@ǈ਴ஞǉѢɾɸƑ२ɶेɱʪƑ
ǄƯٗʒʅɶߚࠖ೜Ѣ <ڊʎѢɾɴɹ >ƯƑවƐ481ǅ
ʍձƑ_˛ʷƪ^˞Ə˞_ˌ˱^Əˣ_ˑ^ˋ̅˘ʵƏ_ˀ
ƪˢ˽ˑ̅˛ʷ^Əˣ_ˑˇ˻̅^ˉʹ̅ >_GXࠇ^QX QX_
ȷXPL^ SĖ_WD^VXQWL _JLࠇEDUXWDQGX^ SĖ_WDVDUDӔ^آHӔ@(߭
ഒʍංʞʱѢɾɼɥʇԺ૗ʂɾ < Ք૗ʂɾ > ɫѢ
ɾɴʫʉɪʂɾ)Ƒ˰ _˜^˰ƪƏ˞_ˌ˱^Əˣ_ˑ^ˋƏ
^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅^ˢƏˣ_ˑˉƏ˶˕^ˇ˽Ə˞_ˌ
˳ƪ˻^Əˣ_ˑ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >PD_QD^PDࠇ QX_
ȷXPL^ SĖ_WD^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UDP^ED SĖ_WDآLMDV^VDUX QX_
ȷXPHࠇUD^ SĖ_WD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ܩʎංʞʱѢɾɸ
ɲʇʎࡰ๨ʉɣɪʨƐѢɾɶʣɸɣංʞɪʨѢɾɺ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ_˛ʷƪ^˞Ə˞_ˌ˳ƪ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅
^Əˣ_ˑ^ˉ >_GXࠇ^QX QX_ȷXPHࠇ^ MDࠇ_GLP^ SĖ_WD^آL@(߭
ഒʍංʞʎ಴ɹѢɾɺ)Ƒ
ˢ_ˑ^˒ʶ >ED_WD^GDL@ǈ෠ǉഈߡʀƑഈອƑअഐʍࣁ
ѓɫભɮƐෂഈԈɫൃɾʫʪɲʇƑˢ_ˑ^ˑ˶ >ED
_WD^WDMD@(ഈʍອ) ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʽʶ˶ƪ^Əˢ_
ˑ^˒ʶƏ_˜ƪ^̅˒Əʸ_˼^Ə˕_ʔʳʶ˘ƪ^Əˣ_
ˑʿˉ˂^˚ƪƏ˜_˻^˞ >_NDLMDࠇ^ ED_WD^GDL _QDࠇ^QGD
ުX_UL^ I_IDLWHࠇ^ SĖ_WDNLآLJX^WRࠇ QD_UD^QX@(ɩӳʎഈߡ
ʀɫʉɣɪʨƐɼʫʱअʘʅʎ౔ީߚʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ˢ_ˑ^˒ʶƏ^ʴ˽˲˞Ə˕_ʔʳƪˉ^ˢ >ED_WD^GDL
^ުDUX ^PXQX I_IDࠇآL^ED@(ഈߡʀʍɡʪഐʱअʘɴɺ
ʉɴɣʧ)Ƒ
ˢ_ˑ^ˑ˶ >ED_WD^WDMD@ǈ෠ǉഈʍອƑഈອ (ഈʡʀ)Ƒ
ˢ_ˑ^˒˶ >ED_WD^GDMD@(ഈʍອ) ʇʡɣɥƑ˲_˓ʹ
ƪ^Ə˕_ʔƪ^ʽƪƏʶ˕_˃˜^Əˢ_ˑ^˒˶ƪƏ^ʴ
̅ >PX_ٓHࠇ^ I_IXࠇ^NDࠇ ުLN_NHQD^ ED_WD^GDMDࠇ ުDӔ@(ᴣʎ
अʘʪʇಝ࣭ʊഈߡʀɫʧɣ <ഈʍອɫɡʪ >)Ƒ
ˣ_ˑ˓ >SĖ_WDٓL@ǈ෠ǉ௡࡝ݖƑˣ_ˑ˓^Ə˜˽ʽƪ
Ə^˛ʷƪ˲˘ʵƏ^˱ˇ̅˖ʻƪ >SĖ_WDٓL^ QDUXNDࠇ
^GXࠇPXWL ^PLVDQْRࠇ@(௡࡝ݖʊʉʂɾʨٗܭɶʅʧ
ɣɼɥɿ)Ƒ_˦˵ƪ^ˁƏ^ˣˑ˓Ə^˜˽̅˃̅Ə
ʶ_ʿ˻^˼ʽ_˜ƪ >_SMDࠇ^NXSĖWDٓL ^QDUXӔNHӔ ުL_NLUD
^ULND_QDࠇ@(಼௡࡝ݖʊʉʪʝʆॲɬʨʫɾʨʉɡ)Ƒ
ˢ_ˑ˓ʾ^ʶ >ED_WDٓLJD^L@ǈ෠ǉഈνɣƑε൒اଡ޴
ඩƑ_ʽ˕^˖ʳƪƏˢ_ˑ˓ʾʶ^˞Ə_ʿ˹ƪ^˒ʶ_
˄^˻ >_NDW^ْDࠇ ED_WDٓLJDL^QX _NMRࠇ^GDL_JH^UD@(ಊʨʎ
ε൒اଡ޴ඩɴ)Ƒ
ˣ_ˑ˕ʽ˽̅ >SĖ_WDNNDUX@ǈ਴ஞǉ 1ࠬਣʉʈʱҟ
ɬەɱʪƑەɱʪƑҟɮƑǄҟƐˡ˒ˁ˽ǆϷൈ
ः๕ࡘǇǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˰ˑƏˣ_ˑ˕ʽ˽
̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əˣ_ˑ˕ʽ˻˻˞ >^PDWD SĖ_
WDNNDUXQWL VXQGX^ SĖ_WDNNDUDUDQX@(ڞʱ੝ɬɮەɱ
ʧɥʇɸʪɫەɱʨʫʉɣ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ^˰ˑƏˣ
_ˑ˕ʽ˼˘ʵ^Ə˝_˥Ə˫ƪ^˲˞˞Ə_˱ƪ˞˕^
ˇ_˺ƪ^Ə˱_˛ʷ^˴ƪƏ^˰ˑƏˣ_ˑ˕ʽ˽Ə˲
ˠƪ^Əʴ_˻^˞ >^ުXQDࠇ ^PDWD SĖ_WDNNDULWL^ QL_EL EHࠇ^
PXQXQX _PLࠇQXV^VD_MRࠇ^ PL_GX^PRࠇ ^PDWD SĖ_WDNNDUX
PXQRࠇ^ ުD_UD^QX@(ɼɲʊڞʱەɱʅऎʅɣʪࠖʍ
ٵ׺ɶɣɲʇʧƑࢗʎڞʱەɱʪʡʍʆʎʉɣ)Ƒ
ˣ_ˑ˕ˁ^ʽƪƏˣ_ˑ˕ʽ˽̅ >SĖ_WDNNX^NDࠇ SĖ_
WDNNDUXӔ@(ەɱɾʨەɫʪ)Ƒˣ_ˑ˕ʽ˾ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >SĖ_WDNNDUHࠇ^ PLVDPXQX@(ەɫʫʏວɣʍʊ)Ƒ
_˰ƪ^˥̅Əˣ_ˑ˕ʽ˼ >_PDࠇ^ELP SĖ_WDNNDUL@(ʡ
ʂʇەɫʫ)Ƒ2હഐʱҟɣʅ੄ʱ໦ࡰɴɺʪƑ^ˢ
ˑƏˣ_ˑ˕ʽ˼˘ʵ^Əˢ_ʽ^˶́_˾ƪ >^EDWD SĖ_
WDNNDULWL^ ED_ND^MDZD_UHࠇ@(ɩഈʱ໦ࡰɴɺʅથɹɪ
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ˣ_ˑ˕ʽ˽̅
ɶɣʌɧ)Ƒ
ˣ_˒˕ʽ˽̅ >SD_GDNNDUXӔ@ǈ߭ஞǉࠬਣʱҟɬە
ɱʅງʀݏɯƑງʀʎɿɪʪƑৈʊງʀݏɫʪƑˣ
_˒ʽ˽̅ >SD_GDNDUXӔ@(ງʀʎɿɪʪ) ʇʡɣɥƑ
ǄڣƐˡˑʽ˽ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ǄFatacari,u,atta(ˡˑʽ˽)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇʍձƑ˩
_ˋ˞^Ə˰ʶ˜ƪƏˣ_˒˕ʽ˽̅˒˽^Ə˰ʶƏ_
˸ƪˈ˻˞^Əˣ_˒˕ʽ˻̅˛ƪ^ˉƏʴ_˻ʽ^ˉˢ
>SXࣞ_VXQX^ PDLQDࠇ SD_GDNNDUXQGDUX^ PDL _MXࠇȷDUDQX
^ SD_GDNNDUDQGRࠇ^آL ުD_UDND^آLED@(਴ऩʍৈʊງʀʎ
ɿɪʪɪʨৈʊदʠ < Յʨʫ > ʉɣƑງʀʎɿɪ
ʨʉɣʆൈɪɺʉɴɣ)Ƒ^˰ʶ˜ƪƏˣ_˒˕ʽ˼˘
ʵ^Ə˱_˓^ˢƏ˕_ˇʶƏ˫ƪ^˞Əˣ_˒˕ʽ˽^Ə
ˁ˚ƪƏ˸_˻ˇ˻^˞ >^PDLQDࠇ SD_GDNNDULWL^ PL_ٓL^
ED V_VDL EHࠇ^QX SD_GDNNDUX^ NXࣞWRࠇ MX_UDVDUD^QX@(ৈʊ
ງʀʎɿɪʂʅனʱݏɣʆɣʪɫƐງʀʎɿɪʪ
ɲʇʎ֦ɴʫʉɣ)Ƒˣ _˒˕ʽ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SD_
GDNNDUHࠇ^ PLVDPXQX@(ງʀʎɿɪʫʏɣɣʍʊ)Ƒʸ
_˼˞^Ə˰ʶ˜ƪƏˣ_˒˕ʽ˼^ˢ >ުX_ULQX^ PDLQDࠇ
SD_GDNNDUL^ED@(ಊʍৈʊງʀʎɿɪʫʧ)Ƒ
ˣ_ˑ˕ʿ˽̅ >SĖ_WDNNLUXӔ@ ǈ਴ஞǉҟɰʪƑەɱ
ʪƑǄʎɿɰʪ < ҟɰʪ >ǅƑǄҟƐˡ˒ˁ˽ǅǆϷ
ൈः๕ࡘǇʍձƑǄFatacari,u,atta.ˡˑʽ˼Ɛ˽Ɛ˕
ˑ (ᨰʩƐʪƐʂɾ) ຜփʱҟɬƐகʞەɱʅງ
ʃǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑ^˰ˑƏˣ_ˑ˕ʿ˽̅ >^
PDWD SĖ_WDNNLUXӔ@(ڞʱەɱʪ)Ƒ˧_˓^Əˣ_ˑ˕ʿ
˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əˣ_ˑ˕ʿ˻˻˞ >֝Xࣞ_ٓL^ SĖ
_WDNNLUXQWL VXQGX^ SĖ_WDNNLUDUDQX@(ۇʱҟɰʧɥʇ
ɸʪɫƐҟɰʨʫʉɣ)Ƒ˧_˓ʹƪ^Əˣ_ˑ˕ʿ^Ə
˱ˇʽƪƏˣ_ˑ˕ʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >֝Xࣞ_ٓHࠇ^ SĖ_
WDNNL^ PLVDNDࠇ SĖ_WDNNLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ۇʱҟɰʅ
ʧɰʫʏƐҟɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˧_˓^Əˣ_ˑ˕ʿ
˽^Ə˦̅˰ƪƏʸ_˲ʶ^ʿˉƏˣ_ˑ˕ʿ˼ >֝Xࣞ_ٓL
^ SĖ_WDNNLUX^ SLPPDࠇ ުX_PXL^NL ࣞآL SĖ_WDNNLUL@(ۇʱҟ
ɰʪߢʎ޻ɣঔʂʅ੝ɬɮҟɰʉɴɣ)Ƒ
ˣ_ˑ˕ˁ̅ >SĖ_WDNNXӔ@ǈ߭ஞǉʑʨɮ (ҟɮ)ƑǄҟƐ
ˡ˒ˁ˽ǅǆϷൈः๕ࡘǇƑ^˰ˑƏˣ_ˑ˕ˁ̅ >^
PDWD SĖ_WDNNXӔ@(ڞʱҟɰʪ <ەɱʪ >)Ƒ˧_˓^Ə
ˣ_ˑ˕ˁ̅˘ʵƏˋ̅˛^Əˣ_ˑ˕ʽ˻˞ >֝X_ٓL^
SĖ_WDNNXQWL VXQGX^ SĖ_WDNNDUDQX@(ۇʱҟɰʧɥʇ
ɸʪɫƐҟɰʨʫʉɣ)Ƒˣ_ˑ˕ʿ^Ə˱ˇ̅ >SĖ_
WDNNL^ PLVDӔ@(ҟɰʅʡɣɣ)Ƒˣ_ˑ˕ˁ^Ə˦̅˰
ƪƏ_˺ƪ̅˜ƪ^Əˣ_ˑ˕ʿ >SĖ_WDNNX^ SLPPDࠇ _
MRࠇQQDࠇ^ SĖ_WDNNL@(ҟɰʪߢʎʥʂɮʩҟɰʉɴɣ)Ƒ
_˰ƪ^˥̅Əˣ_ˑ˕˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP SĖ_
WDNNHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇҟɰʏʧɣʍʊ)Ƒ˧ _˓ʹ
ƪ^Əˣ_ˑ˕ʽ˞̅˛ʷ^Ə˲˟ƪƏʶ_ˌ̅ >֝Xࣞ_ٓHࠇ
^ SĖ_WDNNDQXQGX^ PXQHࠇ ުL_ȹXӔ@(ۇʱҟɰʉɣɫƐ
ʡʍʎڊɥ)Ƒ_˟ƪˋ^ʽƪƏˣ_˴ƪ˽^˞Ə˧_˓
ʹƪ^Əˣ_ˑ˕ˁ̅ >_QHࠇVX^NDࠇ SD_PRࠇUX^QX ֝Xࣞ_ٓHࠇ^
SĖ_WDNNXӔ@(ࠓʪʇ౤ʍۇʎҟɮ)Ƒ˧_˓ʹƪ^Əˣ_
ˑ˕ʿƏ˫ƪ^̅˛ʷƏ^˲ˠƪƏ˕_ʔʳʶ˸ƪˇ
˞ >֝Xࣞ_ٓHࠇ^ SĖ_WDNNL EHࠇ^QGX ^PXQRࠇ I_IDLMXࠇVDQX@(ۇ
ʎҟɣʅɣʪɫƐʡʍʱअʘʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ˣ_˴ƪ˽^˞Ə˧_˓˞^Əˣ_ˑ˕ˁ^ʽƪƏ_˝ƪ˨^
Əˉˊ >SD_PRࠇUX^QX ֝Xࣞ_ٓLQX^ SĖ_WDNNX^NDࠇ _QLࠇ^EX ^
آLȹL@(౤ɫۇʱҟɣɾʨࠓɧʅɣʪ֢ࣘ <ท >ɿ)Ƒ
ˣ_ˑ˕˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SĖ_WDNNHࠇ^ PLVDPXQX@(ҟ
ɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˣ_ˑ˕ʿ^ˢ >_PDࠇ^ELP
SĖ_WDNNL^ED@(ʡʂʇҟɰʧ)Ƒ
^ˢˑ˕ˇ˻ƪ >^EDWDVVDUDࠇ@ǈ෠ǉʧɮ୬ʪऩƑُɶ
ʣɸɮഈܝɣऩƑऐܲʍ೭ʂɾऩƑǄഈ೭ʫࠖǅʍ
ձƑ^ˢˑ˕ˇ˼˲˞ >^EDWDVVDULPXQX@(ʧɮ୬ʪࠖƑ
ഈ೭ʫࠖƑഈܝɣࠖ) ʇʡɣɥƑ_ʸ̅ˈƪ^Əˢˑ
˕ˇ˻ƪƏ˶_˽̅˒^Ə̅_˳ƪ˰˞^Əˁ˚ʷˉ̅
Ə˩_ˋ˚ʷƏʴʶ^ˋ >_ުXQȷDࠇ^ EDWDVVDUDࠇ MD_UXQGD
^ ުP_PHࠇPDQX^ NXࣞWXآLP SXࣞ_VXWX ުDL^VX@(ɡɣʃʎऐ
ܲʍ೭ʂɾ୫ɿɪʨʀʦʂʇɶɾɲʇʆʡ਴ऩʇ
٢Ѵɸʪ)Ƒ
ˢ_ˑ˕ˇ˼^˲˝ >ED_WDVVDUL^PXQL@ǈ෠ǉഈງɾɶɣ
ڊ๕Ƒ
ˉ˵ˁ
ᖨʊ࣡ʪڊ๕ƑǄഈ೭ʫഐڊɣǅʍձƑ_ʸ̅ˈ
˚ʷ^Əˣ_˜^ˋʽƪƏˢ_ˑ˕ˇ˼^˲˝Əʽƪ_˝
˽^Əˉʷ_ʽˇ˼̅˒^Əˠƪ_̅^Əˉ_ʿ^˩ˇƪƏ_
˜ƪ^˞ >_ުXQȷDWX^ SD_QD^VXࣞNDࠇ ED_WDVVDUL^PXQL NDࠇ_
QLUX^ Vw ࣞ_NDULQGD^ QRࠇ_Ӕ^ آL ࣞ_NL^SXࣞVDࠇ _QDࠇ^QX@(ɡɣʃʇ
໿ɸʇᖨʊɴʮʪڊ๕ɿɰടɪɴʫʪɪʨƐѕʡ
ടɬɾɮʉɣ)Ƒ
ˢ_ˑ˕ˇ˼^˲˞ >ED_WDVVDUL^PXQX@ǈ෠ǉʧɮ୬ʪ
ࠖƑഈ೭ʫࠖƑഈܝɣࠖƑ^ʴʶ˨Əˢ_ˑ˕ˇ˼
^˲ˠƪƏ˩_ˋ˚ʷ^Əˣ_˜ˉʴƪ^ˉƏ_ˉƪ˸ƪ
ˇ˞ >^ުDLEX ED_WDVVDUL^PXQRࠇ SXࣞ_VXWX^ SD_QDآLުDࠇ^آL
_آLࠇMXࠇVDQX@(ɡʲʉഈ೭ʫࠖ <ഈܝɣࠖ >ʎ਴ऩʇ
໿ɶ܏ɣɸʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ < ໿ɶ܏ɣʱɶமʉ
ɣ >)Ƒ
^ˢˑƏ^˕ˇ˽̅ >^EDWD ^VVDUXӔ@ ǈໞǉഈງɾɶɮ
ʉʪƑᖨʊ
ˇ́
࣡ʪƑ೜ฝҍʊʉʪƑǄഈɫ೭ʫʪǅʍ
ձƑʸ_˼˞^Ə˲_˝^ˢƏˋ_ˁ^ʽƪƏ_ʽʶ^˘ƪƏ
^ˢˑƏ^˕ˇ˽̅˒ƪƏˉʷ_ʽ̅˴ƪ^Ə˰_ˉ >ުX_
ULQX^ PX_QL^ED VXࣞ_NX^NDࠇ _NDL^WHࠇ ^EDWD ^VVDUXQGDࠇ Vw ࣞ_
NDPPRࠇ^ PD_آL@(ಊʍ໿ʱടɮʇցʂʅᖨʊ࣡ʪʍ
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^ˢˑƏ^˕ˇ˽̅
ʆടɪʉɣൣɫɣɣ)Ƒ
^ˣ˒Ə˕_ˏƪ^̅ >^SDGD V_VRࠇ^Ӕ@ǈໞǉ౓ɫాɣƑः
ాʆɡʪƑ_ˁ̅^˟˞Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ˲ƪ_
˽^Əˣ˒Ə˕_ˏƪ^̅ >_NXQ^QHQX PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ PXࠇ_
UX^ SDGD V_VRࠇ^Ӕ@(ɲʍўʍࢗʍ޶ʎқ౓ɫాɣ <ः
ాʆɡʪ >)Ƒ
ˢ_ˑ˕^ʔʳƪ >ED_WDI^IDࠇ@ǈ෠ǉ୬ʩʂʜɣऩƑǄഈΟ
ɣࠖǅʍձƑ_ʸ̅ˈƪ^Əˢ_ˑ˕^ʔʳƪƏ˶_˽̅
˒^Ə̅_˫ƪ˰^Əʶ_ˌˢ̅^Əˉ_˂Əˁ̅^ːƪƏ
ʸ_ˁ˼^ˋ >_ުXQȷDࠇ^ ED_WDI^IDࠇ MD_UXQGD^ ުP_EHࠇPD^
ުL_ȷXEDӔ^ آL_JX NXQ^ȷRࠇ ުX_NXUL^VX@(ɡɣʃʎ୬ʩ
ʂʜɣɪʨƐࢭɶߺʂʅʡɸɯഈʱງʅʪ < ୬ʪ
>)Ƒ
ˢ_ˑ˕^ʔʳƪ̅ >ED_WDI^IDࠇӔ@ǈحǉ୬ʩʂʜɣƑງ
ഈɶʣɸɣƑǄഈΟɣǅʍձƑʸ_˾ƪ^Əˢ_ˑ˕^
ʔʳƪ̅˒Əˉʷ_ʽƪ˻˞^Əˢ_ˑ˕ʔʳƪƏ˜
ƪ̅^Ə˩_ˋˢ^Əˑ_˜^˱ >ުX_UHࠇ^ ED_WDI^IDࠇQGD Vw ࣞ_
NDࠇUDQX^ ED_WDˤDࠇ QDࠇP^ SXࣞ_VXED^ WD_QD^PL@(ಊʎ୬
ʩʂʜɣɪʨެɧʉɣƑ୬ʩʂʜɮʉɣऩʱ๪
ʠ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əˢ_ˑ˕^ʳʔʳƪƏ˜˼_˜ƪ^˞ >
_آLQGDL^ ED_WDI^IDࠇ QDUL_QDࠇ^QX@(ߣਫ਼ʊ୬ʩʂʜɮʉ
ʂʅɶʝʂɾ)Ƒˢ _ˑ˕^ʔʳƪƏ˩_ˏƪ^Ə˦_˻ʶ
˂˼^ˇ̅ >ED_WDI^IDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ SL_UDLJXUL^VDӔ@(୬ʩʂ
ʜɣऩʎೝɬ܏ɣʊɮɣ)Ƒ^ʴʶ˝Əˢ_ˑ˕^ʔʳ
ƪ˾ƪ˻ƪƏ˩_ˋ˦˻ʶ˶ƪ^Ə˜_˻^˞ >^ުDLQL ED
_WDI^IDࠇUHࠇUDࠇ SXࣞ_VXSLUDLMDࠇ^ QD_UD^QX@(ɡʲʉʊ୬ʩ
ʂʜɣʍʆɡʫʏऩೝɬ܏ɣʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ˣ_˒˜ƪ^̅ >SD_GDQDࠇ^Ӕ@ǈحǉ·ժʂʜɣƑ·ʔɵ
ɰɸʪƑɶʝʩɫʉɮƐੋ਼ʆɡʪƑ๮ʀહɬɫ෗
ɣƑࢗരɫ·ɣƑǄ౓૫ɶǅʍձƑ_ʸ̅ˈƪƏ˦ƪˌ
^Əˣ_˒˜ƪ^Əˁ˚ʷƏʽƪ_˝˽Əˋƪ⊦ ˖ʻƪ
>_ުXQȷDࠇ SLࠇȷX SD_GDQDࠇ^ NXWX NDࠇ_QLUX VXࠇ⊦ْRࠇ@(ɡ
ɣʃʎƐɣɾɹʨൻࠩʆԿʉʂɪɶɣɲʇɿɰɸ
ʪɼɥɿ)Ƒʸ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əˣ_˒˜ƪ^̅˘ʵ
Əˋ_ˁˑ˞Ə˜̅^ːƪƏˣ_˒˜ƪƏ˜ƪ̅^́ƪ_
̅^ˠƪ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ SD_GDQDࠇ^QWL VXࣞ_NXWDQX QD^ȷRࠇ
SD_GDQDࠇ QDࠇӔ^ZDࠇ_Q^QRࠇ@(ɡʍ޶ʎੋ਼ʆ·ժʂʜ
ɣʇടɣɾɫƐɼʫʚʈ·ժʂʜɮʉɣʆʎʉɣ
ɪ)Ƒ^˛ʷˁƏˣ_˒˜ƪ^˞Ə_ˇƪ˼^Əˣ_˻˻^˞ >
^GXNX SD_GDQDࠇ^QX _VDࠇUL^ SD_UDUD^QX@(ɡʝʩʊʡੋ
਼ʆɣɾɹʨʂʜɣʍʆໞʫʅۼɪʫʉɣ)Ƒ_ˉ̅
˒ʶ^Əˣ_˒˜ƪ^Ə˜˼Ə_˺ƪ^ːƪƏˉ_ʿ˻˻
^˞ >_آLQGDL^ SD_GDQDࠇ^ QDUL _MRࠇ^ȷRࠇ آL ࣞ_NLUDUD^QX@(ߣ
ਫ਼ʊ·ʔɵɰʱɶƐɣɾɹʨʂʜɮʉʂʅࠬɫʃ
ɰʨʫ < ๜ॲʆɬ > ʉɣ)Ƒˣ_˒˜ƪ^Ə˕_ʔʳ
ƪƏ˺ƪ̅˜ƪ^Əˣ_˜^ˉƏʸ_˘ʵˉʷʽ^ˉ >SD_
GDQDࠇ^ I_IDࠇ MRࠇQQDࠇ^ SD_QD^آL ުX_WLVw ࣞND^آL@(๮ʀહɬɫ
෗ɮƐ·ժʂʜɣ޶ʊʎʥʂɮʩ໿ɶʅ๮ʀહɪ
ɺʉɴɣ)Ƒ
ˢ_ˑ˜ʽ^˻ >ED_WDQDND^UD@ǈ෠ǉഈ౨ഒƑڨഒഈƑ˰
_˜^˰ƪƏ_ˣ̅ˑ˼˩ˋ^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ̅˒Ə_ʶ
ƪ^˶Ə˜_ʽ˻^ˢˑƏ˕_ʔʳʶˢ˽Əʿ̅˅ƪ^<
˛ʷːƪ > Ə˜˽˖ʻƪ >PD_QD^PDࠇ _SDQWDULSXࣞVX
^QX _JRࠇ^UDࠇQGD _ުLࠇ^MD QD_NDUD^EDWD I_IDLEDUX NLӔNRࠇ^
GXȷRࠇ! QDUXْRࠇ@(ܩʎಘෂ੄ʍऩɫਵɣʍʆƐ
ɳ౽ʎഈ౨ഒʊअʘɾൣɫٞۗʊʉʪɼɥɿ)Ƒ
ˢ_ˑ^˝ˊ >ED_WD^QLȹL@ǈ෠ǉ؃ഈʍѼශƑʑɿʪɣ
<ʑʡɷɣ >޻ɣʱѼශɸʪɲʇƑǄഈ௼ɷǅʍձƑ
ʸ_˾ƪƏ˦˕^˓̅Əˢ_ˑ^˝ˊƏ_ˉƪ˸ƪˇ˞
>ުX_UHࠇ SLW^ٓLP ED_WD^QLȹL _آLࠇMXࠇVDQX@(ಊʎࢭɶʡ؃
ഈʍѼශʱɸʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ˢ_ˑ^˞Ə^ʽƪ >ED_WD^QX ^NDࠇ@ǈໞǉഈʍಓƑʽ ˖ʼ
ʍഈಓʎƐˡ_˻^ˆƪ >KD_UD^JRࠇ@(ഈಓ)ʇɣɥƑ
ˢ_ˑ^˞Ə_ˇƪ˽̅ >ED_WD^QX _VDࠇUXӔ@ǈໞǉඈʫɾ
ഈɫਁɺʪƑඈʫɾഈɫݟɮʉʪƑˢ _ˑ^˞Ə_ˇƪ
˽ˑƪ^Əʴ_˻ʽ^˼̅_˒ƪ >ED_WD^QX _VDࠇUXWDࠇ^ ުD_
UDND^ULQ_GDࠇ@(ɩഈɫݟɮʉʂɾʍʆൈɰʪʧ)Ƒ
ˢ_ˑ^˞Ə_ˉƪ˲˞ >ED_WD^QX _آLࠇPXQX@ǈໞǉ૤ (ʎ
ʨʮɾ)ʍ֋ɣഐƑைʍ઺तʍ֋ɣഐƑࠥ ௻ৰʎƐ˜
_ʽ˱^˞Ə_ˉƪ˲˞ >QD_NDPL^QX _آLࠇPXQX@(઺तʍ
֋ɣഐ) ʇɣɥƑ_ˢ̅^˘˞Ə^ʴ˓˵ƪƏ_ʼƪ^˞
Əˢ_ˑ^˞Ə_ˉƪ˲ˠƪ^Ə̅_˅ƪ˻̅^ˉʹ̅ >_
EDQ^WHQX ^ުDٓDࠇ _ުRࠇ^QX ED_WD^QX _آLࠇPXQRࠇ^ ުӔ_NRࠇUDӔ
^آHӔ@(߈ʍўʍɩ೫ɴʲʎைʍ઺तʍ֋ɣഐʎࢢɶ
ࣣɫʨʉɪʂɾ)Ƒ
ˢ_ˑ^˞Əˉʷ_ʽʶ˽̅ >ED_WD^QX Vw ࣞ_NDLUXӔ@ ǈໞǉ
ഈɫܿɶܦʟʧɥʊ૽ʟƑʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Əʴ˚
ʷ_ˢƪ^˃ƪƏˢ_ˑ^˞Əˉʷ_ʽʶ^Ə˶˱Ə˜_˻^
˞˘ʵƏˁ_˓^ˇƏ_ˉƪ^Əʴ_ːƪ˕ˑ^˞Ə˰_˜
^˰Ə^ʸ˲ƪʽƪƏʶ_ʾ̅˛ʷ^Ə˶_˿ƪ^˾ƪ˽_
˜ƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ުDWX_EDࠇ^NHࠇ ED_WD^QX Vw ࣞ_NDL^ MDPL
QD_UD^QXWL NXࣞ_ٓL^VD _آLࠇ^ ުD_ȷRࠇWWD^QX PD_QD^PD ^ުX
PXࠇNDࠇ ުL_JDQGX^ MD_URࠇ^UHࠇUX_QDࠇ@(঩گʝʆʎƐǄɩ
ഈɫܿɶܦʟʧɥʊ૽ʟǅʇ׺ɶɼɥʊڊʮʫɾ
ɫƐܩ޻ɥʇιԴʆɡʨʫɾɿʬɥʉɡ)Ƒ
ˢ_ˑ^˞Ə_˦˕^˓̅ >ED_WD^QX _SLW^ٓLӔ@ǈໞǉɩഈʍ
ɣʂʐɣƑෂഈƑˢ_ˑ^˞Ə_˦˕^˓̅Ə̅_˰ƪ^˲
˞Ə˕_ʔʳʶ^Ə˩ˇ̅ >ED_WD^QX _SLW^ٓLP ުP_PDࠇ^
PXQX I_IDL^ SXࣞVDӔ@(ɩഈɣʂʐɣನළɶɣʡʍʱअ
ʘɾɣ)Ƒ
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ˣ_˒˞˥^˲˞
ˣ_˒˞˥^˲˞ >SD_GDQXEL^PXQX@ǈ෠ǉɹʛʨƑੋ
ɰࠖƑɶʝʩʍʉɣࠖƑˣ_˒˞˥^˲˞Ə˶_˽̅
˒^Əˉ_˂˚ʷ̅^Ə˚ʷ_ˌ˱˻^˲˘ʵƏʴ_ˇ˥
˰ƪ˽ƏˉƪƏ˫ƪ >SD_GDQXEL^PXQX MD_UXQGD^ آL_
JXWXQ^ WX_ȷXPLUD^PXWL ުD_VDELPDࠇUX آLࠇ EHࠇ@(ੋɰࠖ
ɿɪʨƐީߚʡʣʩेɱʉɣ < Ԃٗɶʉɣ > ʆื
ʒʝʮʂʅɣʪ)Ƒ
ˢ_ˑ^˞Ə˧_˓^˽ >ED_WD^QX ֝Xࣞ_ٓL^UX@ǈໞǉഈถƑ४
૤ถƑђ๿߃ʠƑǄഈʍถǅʍձƑˁ_˒ˋ^Ə˦̅˰
ƪƏˢ_ˑ^˞Ə˧_˓^˽˘ʵƏ_ˉƪƏˍʶ˿ƪ^ʾ
̅Ə˞_˰^ˏƪ˕ˑ >NX_GDVX^ SLPPDࠇ ED_WD^QX ֝Xࣞ_
ٓL^UXWL _آLࠇ VHLURࠇ^JDQ QX_PD^VRࠇWWD@(ђ๿ɸʪ <ɮɿ
ɸ >ߢʎഈʍถ <ђ๿߃ʠ >ʇɶʅ९໦ԯʱϕʝ
ɴʫɾ)Ƒ
^ˣ˒Ə^˞˨̅ >^SDGD ^QXEXӔ@ǈໞǉੋ ɰʪƑՔɫʥ
ʪʟƑʣʪՔʱ߼ʂʅืʒʝʮʪƑʸ _˶^˞Ə^˱ƪ
Ə˦_ʽ˻^ˉƏ_˫ƪ˻̅^ʽƪƏ˶_˻^˫ƪƏ^ˣ˒
Ə^˞˨̅˒Ə^ˣ˒Ə˞_ˢˇ̅^ˋ˅ƪƏˉ_˂˚ʷ
^Əˉ_˱˼ >ުX_MD^QX ^PLࠇ SL ࣞ_NDUD^آL _EHࠇUDӔ^NDࠇ MD_UD
^EHࠇ SDGD ^QXEXQGD ^SDGD QX_EDVDQ^VXࣞNRࠇ آL_JXWX^ آL
_PLUL@(ढɫٵ૗ʂʅ < ෾ʱҟɣʅԘߏɶʅ > ɣʉ
ɣʇ޶֯ʎՔɫʥʪʲʆੋɰʪɪʨƐੋɰɴɺʉ
ɣʧɥʊީߚʱɴɺʉɴɣ)Ƒ
ˣ_˒˞˫ƪ^̅ >SD_GDQXEHࠇ^Ӕ@ǈحǉɿʨɶʉɣƑɶ
ʝʩɫʉɣƑছ୩ɫ෗ɣƑ෗ഒലʆ·ժʂʜɣƑɹ
ʛʨʆɡʪƑǄ౓उʒƔɡʩǅʍձƑʸ _˞Ə˕ʔʳƪ
Əˇ˕^˅ƪƏˣ_˒˞˫ƪ^̅ >ުX_QX ˤDࠇ VDN^NRࠇ SD
_GDQXEHࠇ^Ӕ@(ɡʍ޶ʎಝ࣭ʊɿʨɶʉɮʅɹʛʨʆ
ɡʪ)Ƒ^˛ʷˁƏˣ_˒˞˫ƪ^˘ʵƏ˰ƪ_̅Əˇƪ
˼^Əˣ_˻˻^˞ >^GXNX SD_GDQXEHࠇ^WL PDࠇ_Q VDࠇUL^ SD
_UDUD^QX@(ɡʝʩʊʡ·ժʂʜɮʅƐɿʨɶʉɣʍ
ʆѕ࢈ʗʡໞʫʅۼɪʫʉɣ)Ƒ^ʿˇƪƏ^ʴʶ˝Ə
ˣ_˒˞˫ƪƏ˜ƪ̅^ˉʹ̅˛ʷƏ˧_˛ʷ˨ʴƪ
ˉ^Əˣ_˒˞˫ƪ^Ə˜˼Ə_˜ƪ^˞ >^NL ࣞVDࠇ ^ުDLQL SD
_GDQXEHࠇ QDࠇӔ^آHQGX ֝X_GXEXުDࠇآL^ SD_GDQXEHࠇ^ QDUL
_QDࠇ^QX@(ΤৈʎɡʲʉʊɿʨɶɫʉɮƐɹʛʨʆʉ
ɪʂɾɫƐ२૫ɸʪʊʃʫʅƐɶʝʩɫʉɮɹʛ
ʨʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˢ_ˑ^˞Ə˲_ˉ >ED_WD^QX PX_آL@ǈໞǉ 1ഈʍૂƑՅ
ॲૂƑ˜_˖ʳƪ^˻Ə^ˉˊƏ˞_˰^ˋʽƪƏˢ_ˑ^
˞Ə˲_ˉʹƪ^Əˇ_ˀ^˽̅ >QD_ْDࠇ^UD ^آLȹL QX_PD^
VXNDࠇ ED_WD^QX PX_آHࠇ^ VD_JL^UXӔ@(ɪɣʊʲɼɥ <Ҙ
ऩਈ >ʱ᳧ɷʅϕʝɺʪʇഈʍૂ <҉ૂ >ɫ׼࢜
ɴʫʪ <ђɫʂʅࡰʪ >)Ƒ2؃ഈʍڀϒʱಐၑ଺ʊ
_ഈʍૂɫ෦ɮǅʇ೅ڇɸʪƑˢ_ˑ^˞Ə˲_ˉ˞^Ə
˜_ʿƏ˫ƪ^ˢƏ_ˣƪ^ˁƏ_ʶƪƏ˕ʔʳƪ^ˉ >ED
_WD^QX PX_آLQX^ QD_NL EHࠇ^ED _SDࠇ^NX _ުLࠇ ˤDࠇ^آL@(ഈʍ
ૂɫ෦ɣʅɣʪɪʨ৹ɮɳ౽ʱअʘɴɺʉɴɣ)Ƒ
ˢ_ˑˢˑ >ED_WDEDWD@ǈഃǉլੌڶƑൿɶɣɴʝƑ_˦
ƪˌ^Əˢ_ˑˢˑ^ˉƏˣ_ˑ˻ʿƏ˫ƪ >_SLࠇȷX^ ED_
WDEDWD^آL SĖ_WDUDNL EHࠇ@(ඬ௪ʏɾʏɾʇൿɶɮ஝ɣ
ʅɣʪ)Ƒ
ˣ_ˑˣˑ >SĖ_WDSDWD@ǈഃǉլёڶƑˣ _ˑˣˑ^ˉƏ_ʼ
̅^ˀƏ_ʴʸ^˽̅ >SĖ_WDSDWD^آL _ުRӔ^JL _ުDX^UXӔ@(ˣ
ˑˣˑʇপʱɡɩʪ <ᵼʪ >)Ƒ
ˢ_ˑ˦ƪ^˓ >ED_WDSLࠇ^ٓL@ǈ෠ǉட൒اଡ޴ඩƑடɷ
൒ɪʨॲʝʫɾɲʇƑǄഈφʃǅʍձƑ_ʸ˕^˖ʳ
ƪƏ_ʿ˹ƪ˒ʶ^˶ƪƏˢ_ˑ˦ƪ^˓Ə˶_˽˞^Ə
ˑ˟ƪƏˁ_˘ʵ^˽Ə˶_˽ >_ުXW^ْDࠇ _NMRࠇGDL^MDࠇ ED
_WDSLࠇ^ٓL MD_UXQX^ WDQHࠇ NX_WL^UX MD_UX@(ಊʨاଡ޴ඩ
ʎட൒اଡʆɡʪɫƐ೫ <࠱ >ʎεʉʪ)Ƒ
^ˢˑƏ˦_˜˻ˋ̅ >^EDWD SL_QDUDVXӔ@ǈໞǉɩഈʱ
ڄʨɸƑഈɳʉɶʱɸʪƑअگʊϷஞʱɶʅࣁѓʱ
࢕ɰʪƑ˕ _ʔʳʶˉˀƏˉƪ˘ʵ˽^ƏˢˑƏ˦_˜
˻ˋ̅˘ʵ^Əʴ_˻^ʿƏ_˫ƪ^˒ƪ >I_IDLآLJL آLࠇWLUX^
EDWD SL_QDUDVXQWL^ ުD_UD^NL _EHࠇ^GDࠇ@(अʘѷɭʅƐഈ
ɳʉɶʱɸʪʇʅ < ഈʱڄʨɼɥʇ > ൈɣʅɣʪ
ʍɿʧ)Ƒ
^ˢˑƏ˦_˜˽̅ >^EDWD SL_QDUXӔ@ ǈໞǉഈɫڄʪƑ
ഈɫ؃ɮƑˉ _˚ʷ˲^˘ʵƏ_ˣʶ^ˇƏ^ʶƪƏ˕_ʔ
ʳʶ˶ƪ^˖ˢƏ˰_˜˰ƪ^ʿˉʹƪƏ^ˢˑƪƏ˦_
˜˼Ə˨ƪ^ˣˊ >آL ࣞ_WXPX^WL _SDL^VD ^ުLࠇ I_IDLMDࠇ^ْXED
PD_QDPDࠇ^NLآHࠇ ^EDWDࠇ SL_QDUL EXࠇ^SDȹL@(૝৹ɮɳ౽
ʱअʘɾʍʆƐܩʝʆʊʎɩഈʎڄʂʅɣʪʎɹ
ɿ)Ƒ^˛ʷƪƏ_ʸƪʽ^ˋʽƪƏ^ˢˑƪƏ˦_˜˽̅
>^GXࠇ _ުXࠇND^VXࣞNDࠇ ^EDWDࠇ SL_QDUXӔ@(੄ʱஞɪɸʇɩ
ഈʎڄʪ <؃ɮ >)Ƒ
ˢ_ˑ˧ˁ^˥ >ED_WD֝XNX^EL@ǈ෠ǉഈʊӾɮ੉Ƒഈ੉Ƒ
ʽ_ˇ˜ʶ˧ˁ^˥ >NĖ_VDQDL֝XࣞNX^EL@(ೱʕɣ಻Ƒɩ
ʲʕʑʡ)ʍ੆ձڶƑˢ _ˑ˧ˁ^˥ˉ˽Ə˕_ʔʳ^Ə
ʽ_ˇ˜ʸ^ˑ >ED_WD֝XࣞNX^ELآLUX I_ID^ NĖ_VDQDX^WD@(ഈ
ʊӾɮ੉ <ഈ੉ >ʆ޶֯ʱೱʕʂɾ)Ƒ
ˢ_ˑ˧ˁ^˻ƪ >ED_WD֝XࣞNX^UDࠇ@ǈ෠ǉɩഈʍ੝ɬɣࠖƑ
ǄഈඈʫࠖǅʍձƑಆڶƑ^ˢˑ˨ˑƪ >^EDWDEXWDࠇ@(ʎ
ʨʕʇ < ഈਸ਼ >) ʇʡɣɥƑ^˛ˁƏ_ʶƪƏ˕ʔʳ
ʶ^˒ƪ˘ʵ˽Əˢ_ˑ˧ˁ^˻ƪƏ^˜˼Ə_ʴƪ^ˁ >
^GXNX _ުLࠇ ˤDL^GDࠇWLUX ED_WD֝XࣞNX^UDࠇ ^QDUL _ުDࠇ^NX@(ɡ
ʝʩʊʡɳ౽ʱअʘѷɭʪʍʆɩഈʍ੝ɬɣࠖ <
ഈඈʫ >ʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
ˢ_ˑ˧ˁ^˼ >ED_WD֝XࣞNX^UL@ǈ෠ǉഈඈʫƑɩഈʊʾ
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ˢ_ˑ˧ˁ^˼
ˋɫຍʝʂʅഈɫඈ૗ɸʪɲʇƑअɣɸɭʊʧ
ʪࣁѓ೜ວʆɩഈɫ૗ʪɲʇƑʸ_˨^˕ʔʳʶƏ_
ˋƪ^ʽƪƏˢ_ˑ˧ˁ^˼Ə_ˋ̅˒^Ə̅_˫ƪ˰^˜
ƪƏ˕_ʔʳʶ^ˢ >ުX_EXI^IDL _VXࠇ^NDࠇ ED_WD֝XࣞNX^UL _
VXQGD^ ުP_EHࠇPD^QDࠇ I_IDL^ED@(੝अɣɸʪʇഈඈʫ
ɸʪɪʨƐࢭɶɹʃअʘʉɴɣʧ)Ƒ
ˢ_ˑ˧ˁ^˽ >ED_WD֝XࣞNX^UX@ǈ෠ǉ 1ʔɮɲɥ (ഈ۸)Ƒ
ɩഈƑഈ೼ƑǄഈ੔ǅʍձƑ^ˉ˰Ə^˚ʷ˼Ə_˫ƪ̅
^˃̅Ə_˜̅ˀ˻ƪ^˼˘ʵƏˢ_ˑ˧ˁ^˽Ə˶_˰^
ˉƏ_˜ƪ^˞ >^آLPD ^WXUL _EHࠇӔ^NHQ _QDӔJLUDࠇ^ULWL ED_
WD֝XࣞNX^UX MD_PD^آL _QDࠇ^QX@(ਂඔʱࠪʂʅɣʪʇɬ
ʊ୺ɱʨʫʅƐɩഈ < ഈ۸ > ʱ૽ʠʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˢ_ˑ˧ˁ^˽Əʿ_˻^˼˘ʵƏ^˶˱Ə˜_˻^˞ >ED_
WD֝XࣞNX^UX NL_UD^ULWL ^MDPL QD_UD^QX@(ഈ೼ʱࡓʨʫʅ
૽ɮʅԀʨʉɣ)Ƒ2ऐƑௐऐƑ˩_ˋ˞^Əˢ_ˑ˧ˁ
^˿ƪƏʴ_ʿ^Ə˱_˻̅^ʽƪƏ́_ʽ˻^˞ >SXࣞ_VXQX^
ED_WD֝XࣞNX^URࠇ ުD_NL^ PL_UDӔ^NDࠇ ZD_NDUD^QX@(ऩʍऐ
ʍௐʎҟഈɶʅʞʉɣʇഒʨʉɣʡʍɿ)Ƒ
ˢ_ˑ˧ˊ^˲˝ >ED_WD֝XȹL^PXQL@ ǈ෠ǉਖʝʫۇƑ
਴ऩʱ೜ฝҍʊɸʪڊ๕ٹɣƑԈ࣮ʱօ೷ʆɸ
ʪഐڊɣƑ_ഈʱɮɷʪ < ቮʪ > ഐڊɣǅʍձƑ_
ʸ̅ˈƪ^Əˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏ˩_ˋ˞^Əˢ_ˑ˧
ˊ^˲˝Ə_ˉƪ^˜ƪƏ˜_˻̅⊦ ˖ʻƪ >_ުXQȷDࠇ^
VĖ_NL^ QXPXNDࠇ SXࣞ_VXQX^ ED_WD֝XȹL^PXQL _آLࠇ^QDࠇ QD
_UDQ⊦ْRࠇ@(ɡɣʃʎ࠴ʱϕʟʇ਴ऩʍԈ࣮ʱօ೷ʆ
ɸʪഐڊɣʱɸʪ < ਖʝʫۇʱɾɾɮ > ʍʆܪʪ
ʲɿʧ)Ƒ
ˢ_ˑ^˧ˌ̅ >ED_WD^֝XȷXӔ@ ǈ਴ஞǉ਴ऩʍԈ࣮ʱ
օ೷ʆɸʪƑਖʝʫۇʱɾɾɮƑژίʊ٥ʉɲʇ
ʱڊɣງʅʅ਴ऩʱ೜ฝҍʊɸʪƑǄഈɮɷʪ <
ቮʪ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑǄ૛Əେ૘౩Ɛև߭ຌǅ
ǆओทѰځؼёձ߈՝ǇʍձɪƑ^ˢˑƏ^˧ˌ̅ >^
EDWD ֝XȷXӔ@(ਖʝʫۇʱੵɮ < ഈɮɷʪƑऐʱቮ
ʪ >) ʇʡɣɥƑʸ_˾ƪƏˇ˕^˅ƪƏ˩_ˋ˞^Ə
ˢ_ˑ^˧ˌ̅˒Əʸ_˞Əʽ̅^ʾʶƏ_ˉƪ^Ə˦˻
ʶ_˺ƪ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ SXࣞ_VXQX^ ED_WD^֝XȷXQGD ުX_
QX NDӔ^JDL _آLࠇ^ SLUDL_MRࠇ@(ಊʎಝ࣭ʊਖʝʫۇʱɾ
ɾɮɪʨƐɼʍʃʡʩʆೝɬ܏ɣʉɴɣʧ)Ƒˢ
_ˑ˧ˈ̅^˛ƪˉƏˣ_˜^ˉˢƏˢ_ˑ^˧ˌƏ˩_ˏ
ƪƏ˝˕^ʔʳƪƏˇ_˼̅^˒ƪ >ED_WD֝XȷDQ^GRࠇآL
SD_QD^آLED ED_WD^֝XȷX SXࣞ_VRࠇ QLI^IDࠇ VD_ULQ^GDࠇ@(ਖʝ
ʫۇʱੵɪʉɣʆ໿ɶʉɴɣʧƑਖʝʫۇʱੵɮ
ʇऩʊਖʝʫʪʧ)Ƒˢ_ˑ^˧ˊƏ^˱ˇʽƪƏʸ_˲
ʶ^ʿˉƏˢ_ˑ^˧ˊˢ >ED_WD^֝XȹL ^PLVDNDࠇ ުX_PXL
^NL ࣞآL ED_WD^֝XȹLED@(ਖʝʫۇʱɾɾɣʅʧɰʫʏƐ
޻ɣঔʂʅਖʝʫۇʱੵɬʉɴɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə
ˢ_ˑ^˧ˊʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP ED_WD^֝XȹHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇਖʝʫۇʱɾɾɰʏɣɣʍʊ)Ƒ
^ˢˑ˨ˑƪ >^EDWDEXWDࠇ@ǈ෠ǉɩഈʍ੝ɬɣऩƑਸ਼
ڧഈƑ੝अԓƑಆڶƑǄഈਸ਼୫ǅʍձƑʸ_˨^ˢˑ
>ުX_EX^EDWD@(੝ɬʉɩഈƑ௱ೠƑ௱ೠʊ੆ɶʅढ΀
ʍ࣮ʱߡʂʅڊɥ) ʊʎಆڶʍίළʎʉɣƑ^ˢˑ
˨ˑƪƏ_˰ƪˉ^ˠƏˀ˷ƪ_ˇ^Ə˕_ʔʳƪˇˢ̅
^Ə˳ƪ˘ʵƏʴ_ˈ˞ >^EDWDEXWDࠇ _PDࠇآL^QR JMXࠇ_VD
^ I_IDࠇVDEDP^ PHࠇWL ުD_ȷDQX@(ਸ਼ڧഈ୫ < Ц > ʠɫƐ
ɣɮʨअʮɺʅʡ࡝ഒ < ʡɥٗۥ > ɿʇʎڊʮʉ
ɣ)Ƒ
ˢ_ˑ˰ƪ^˽̅ >ED_WDPDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉ།טɸʪƑטɫ
ʪƑɾʮʟ (኷ʟ)Ƒˁ _˞Əʿƪ^˶Əˢ_ˑ˰ƪ^˼Ə
_˨̅˒^Əˣ˻ƪƏ˜_˻^˞Ə_˧ƪ^ˑʶƏ^˜ˉƏ
ˉʷ_ʽʶ^ˢ >NX_QX NLࠇ^MD ED_WDPDࠇ^UL _EXQGD^ SDUDࠇ
QD_UD^QX _֝Xࠇ^WDL ^QDآL Vw ࣞ_NDL^ED@(ɲʍ෼ʎ།טɶʅ
ɣʪɪʨીʊʎެɧʉɣƑɥʃʏʩ < ຠ > ʊɶʅ
ެɣʉɴɣʧ)Ƒ_˂˕^ʔʳ˲˞Əʽ_ˑ^˲ʽƪƏ_
ʿƪʴʶ^˅ƪƏ_˥˕ˑ˥˕ˑ^ˉƏˢ_ˑ˰ƪ˽^˞
Əˑ_ʿʴʶ˅ƪ^Əˢ_ˑ˰ƪ˻^˞ >_JXI^IDPXQX NĖ
_WD^PXNDࠇ _NLࠇުDL^NRࠇ _ELWWDELWWD^آL ED_WDPDࠇUX^QX WD_
NLުDLNRࠇ^ ED_WDPDࠇUD^QX@(ࡥɣʡʍʱઈɯʇ෼ॷʍ
ɩɥɳ < ጯ > ʎʒɶʒɶʇ኷ʟɫƐ઱ॷʍɩɥɳ
<ጯ >ʎ኷ʝʉɣ)Ƒˁ_˞Əʴʶ^˅ƪƏˢ_ˑ˰ƪ^
˽̅˒Əˉʷ_ʽʸ˜ >NX_QX ުDL^NRࠇ ED_WDPDࠇ^UXQGD
Vw ࣞ_NDXQD@(ɲʍɩɥɳ <ጯ >ʎ኷ʟɪʨެɥʉ)Ƒ
^ˢˑƏ_˰ʶ^˶̅ >^EDWD _PDL^MDӔ@ǈໞǉɩഈɫ੝ɬ
ɣƑ੝अɣʆɡʪƑ˶ _˻^˥Ə˶_˽̅˛ʷ^Əˢˑƪ
Əˋˌƪ_˅Ə˰ʶ^˶̅Ə_˸ƪ˰ʽ˽˜ƪ^Ə˕_ʔ
ʳʶˋˢ̅ >MD_UD^EL MD_UXQGX^ EDWDࠇ VXȷXࠇ_NR PDL^
MDӑ _MXࠇPDNDUXQDࠇ^ I_IDLVXEDӔ@(޶֯ɿɫɩഈʎਂஆ
ʊ੝ɬɣ < ੝अɣʆɡʪ >Ƒɩ༎ʍޱడʡअʘʪ
ʮɣ)Ƒ
ˣ_˒^˱ƪ >SD_GD^PLࠇ@ǈ෠ǉ౓तƑ˰ _˨^˿ƪƏˑ_˫
ƪ^Əˣ_˻^ˢ̅Əˣ_˒^˱ƪƏˣ_˜ˇ̅^˛ƪˉƏ
^˞˫ƪ˻Əˣ_˃ƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ʿ >PD_EX^URࠇ WD_
EHࠇ^ SD_UD^EDP SD_GD^PLࠇ SD_QDVDQ^GRࠇآL ^QXEHࠇUD SĖ
_NHࠇ^WL _ުDࠇ^NL@(˰˨˽ < ॲ໌ʱᚍʠɾට߉ʍોך >
ʎທʗۼʂʅʡ౓त຃ɴɹƐ࠵ɪʨᵽɣʅɣʉɴ
ɣ <ɡʪɬʉɴɣ >)Ƒ
ˢ_ˑ^˱˓ >ED_WD^PLٓL@ǈഃǉෂഈɸʪʚʈƑഈφడ
ʊƑǄഈෂʀǅʍձƑ_ʶƪ^˶Əˢ_ˑ^˱˓Ə˕_ʔʳ
ʶ˘ʵ^Əˣ_ˑ˻ʿ⊦ ˺ƪ >_ުLࠇ^MD ED_WD^PLٓL I_IDLWL^
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ˢ_ˑ^˱˓
SĖ_WDUDNL⊦MRࠇ@(ɳ౽ʎഈφడअʘʅ஝ɬʉɴɣʌ)Ƒ
ˢ_ˑ˱˓ˏƪ^ˊ >ED_WDPLٓLVRࠇ^ȹL@ǈ෠ǉݝᘔʍ෠Ƒ
ˣ_˰ʸ˼ˏƪ^ˊ >SD_PDުXULVRࠇ^ȹL@(ೕђʩॴद)ʍ
ല෠Ƒෂഈɸʪॴद՗ԼʍձƑɳમ਎ʱݴʂʅƐਲ
઺ʍऩƧɫ^ˇ̅ˉʿ >^VDӔآL ࣞNL@(ޛ೧)ʊࡘʝʩƐज
ंࠖ (ޮʣࠬވʩ೼) ɫว๸ڰᅹʆϊʍђ๕ڙʫ
฽ඍʱ՗ԼʱɶʅɣʪԨƐਲऩஉɫ෱լ଺ʊญᚍ
ʡʩʱɶɾگƐਲดऩʍو෦ʍ܏ऺʊʧʂʅφঀ
ʊ՟ɬࡰɶʅƐિअʍɳમ਎ʱअɶʅՒ੦ɶɾਲ
ۼߚƑ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏˣ_˰ʸ˼ˏƪˊ^ˢƏˢ_ˑ
˱˓ˏƪ^ˊ˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >PX_ND^آLSXࣞVRࠇ SD_
PDXULVRࠇȹL^ED ED_WDPLٓLVRࠇ^ȹLWL ުD_ȷRࠇW^WD@(ঈʍऩ
ʎೕђʩॴदʱഈෂʀॴदʇڊʮʫɾ)Ƒ
ˢ_ˑ^˱˖̅ >ED_WD^PLْXӔ@ǈ߭ஞǉෂഈɸʪƑ_ഈෂʃǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˢ _ˑ^˱˖̅˃̅Ə˕_ʔʳʶ˶̅
>ED_WD^PLْXӔNHӔ I_IDLMDӔ@(ෂഈɸʪʚʈअʘɾ)Ƒ˲
ƪ_˽^Ə˕_ʔƪ^ʽƪƏˢ_ˑ˱˖̅^˛ʷƏʸ_˥˕
^˓̅ˉʹƪƏˢ_ˑ˱˖ʳ^˞ >PXࠇ_UX^ I_IXࠇ^NDࠇ ED
_WDPLْXQ^GX ުX_ELW^ٓLӔآHࠇ ED_WDPLْD^QX@(ৌ೼अʘ
ɾʨෂഈɸʪɫƐɲʫʜʂʀʆʎෂഈɶʉɣ)Ƒˢ
_ˑ^˱˓Ə_˜ƪ^˞ >ED_WD^PLٓL _QDࠇ^QX@(ෂഈɶɾ)Ƒ
ˢ_ˑ^˱˖Ə^ˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >ED_WD^PLْX ^NXࣞWXӔ ^
ުDӔ@(ෂഈɸʪɲʇʡɡʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˢ_ˑ^˱˓ʹ
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ED_WD^PLٓHࠇ ^PLVDPXQX@(৹
ɮෂഈɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
ˢ_ˑ˱̅^˂˽ >ED_WDPLӔ^JXUX@ǈ෠ǉഈ׿܏ƑഈࢄʩƑ
ɩഈʍࡻԖ׿܏Ƒࣁѓɪʨటᐪʝʆʍι૤ʍࡻԖƑ
Ǆഈ⅄ʩǅʍձƑ˓_ʽ^˂˿ƪƏˢ_ˑ˱̅˂˽^˞Ə
_́˕^ˇ˼̅ˀˇˢƏʶ_ˇ̅^˶ƪƏ_ˇƪ˼Əˀƪ
^Ə˱_ˇ^ˉƏ^ˁƪ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ ED_WDPLӔJXUX^QX _
ZDV^VDULӔJLVDED ުL_VDӑ^MDࠇ _VDࠇUL JLࠇ^ PL_VD^آL ^NXࠇ@(ׯ
ܨʎɩഈʍ׿܏ɫ·ɼɥɿɪʨƐೊϙ < οࠖʍ
ў > ʊໞʫʅۼʂʅणɺʅɬʉɴɣ)Ƒˢ_ˑ˱̅
˂˽^˞Ə_́˕ˇ^ʽƪƏ̅_ʾ˜^˞Ə^ˉ˽Ə˞_˰^
ˉ >ED_WDPLӔJXUX^QX _ZDV^VDNDࠇ ުӔ_JDQD^QX ^آLUX QX
_PD^آL@(ഈ׿܏ɫ·ɪʂɾʨ˝ʾ˜ < ׺ݠ > ʍࡡ
ʱϕʝɺʉɴɣ)Ƒ
^ˢˑƏ_˲ƪ̅ >^EDWD _PXࠇӔ@ǈໞǉʎʨ <૤ >ɫࠓ
ɧɮʩ഼ʪƑಝ࣭ʊງഈɸʪƑُ ୬ɸʪƑǄഈƔ௿ʥ
< ђ௡ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˢˑƏ_˴ƪ˞ >^EDWD
_PRࠇQX@(ُ୬ɶʉɣ)Ƒ
^ˢˑƏ_˲ʶ˽̅ >^EDWD _PXLUXӔ@ǈໞǉʎʨ <૤ >
ɫࠓɧɮʩ഼ʪƑಝ࣭ʊງഈɸʪƑಝ࣭ʊഈɫງʃƑ
ُ୬ɸʪƑǄഈɫ௿ɧʪǅʍձƑ^ʴʶ˨Ə˶_˜^˲
˝Əˋ_ˁ^ʽƪƏˑƪ_̅^ƏˢˑƪƏ_˲ʶ˽̅^˺
ƪ >^ުDLEX MD_QD^PXQL VXࣞ_NX^NDࠇ WDࠇ_P^ EDWDࠇ _PXLUXӑ
^MRࠇ@(ɡʲʉ·ۇʱടɮʇઃʆʡഈɫࠓɧɮʩ഼ʪ
ʧ)Ƒ
^ˢˑƏ˲_˄ƪ˽̅ >^EDWD PX_JHࠇUXӔ@ǈໞǉʎʨ <
૤ > ɫࠓɧ഼ʪƑُ୬ɸʪƑǄʎʨ < ૤ > ɫഎ஛
ɸʪǅʍձƑʸ_˞^Əˣ_˜^ˉƏˋ_ˁ^ʽƪƏ^ˢˑ
Ə˲_˄ƪ˽̅ >ުX_QX^ SD_QD^آL VXࣞ_NX^NDࠇ ^EDWD PX_
JHࠇUXӔ@(ɼʍ໿ʱടɮʇʎʨʮɾ < ૤ > ɫࠓɧɮ
ʩ഼ʪ <എ஛ɸʪ >)Ƒ
ˣ_˒^˲ˋ >SD_GD^PXVX@ǈ෠ǉऎ׿๑ʍ
˲ˉ˿
⽷Ƒʌɳɵ
(ऎ៳ᠧ)ƑǄ౓⽷ǅʍձƑࡂऎʍݣʊࣴʍࣣʊ೧ɮ
ࣣࠃʍ⽷Ƒࣣࠃʍಡگޞʍᡟʆഺʲɿ៳ᠧƑ૰খ
౓ʊখऄɸʪ⽷ʆɡʪɲʇɪʨ෡෠ɴʫɾʡʍʆ
ɡʬɥƑ೩૾ʎഅ 3ࠞƐ૫ɴ 6ࠞʍ⽷ʆɡʪɫƐ௡
ණ਩ɬʆ૫ɴ 9ࠞʍ⽷ʡɡʪƑ6ࣴ೧ɬʍ⽷ʎ૫ɣ
ʍʆƐ_˜ƪ^˲ˋ >_QDࠇ^PXVX@(૫⽷) ʇɣɥƑ˜_˓
ʹƪ^Əʴ˖ʳ̅˒Əˣ_˒^˲ˋƏ_ˑ̅^ʾƪƏˉ_
ʿ˘ʵ^Əˠƪ_̅^Əʽ_ˢ̅^˛ƪˉƏ˝_˨ˑ˽ >QD
_ٓHࠇ^ ުDْDQGD SD_GD^PXVX _WDӔ^JD آL ࣞ_NLWL^ QRࠇ_Ӕ^ ND_
EDQ^GRࠇآL QL_EXWDUX@(ќʎࢋɣʍʆ౓⽷ɿɰ೧ɣʅƐ
ѕʡಙʨʉɣʆऎɾʡʍɿ)Ƒ
ˢ_ˑ^˲˓ >ED_WD^PXٓL@ǈ෠ǉɡʲʡʀ (ᬿᴣ)ƑǄʮ
ɾ <ഈ >ᴣǅʍձƑɡɹɬɡʲ (ࢬஔᬿ)Ɛɳʝɡʲ
(ڟටᬿ)Ɛ˸ _˜^ˁʴ̅ >MX_QD^NXުDӔ@(ܝ஌ʱݵʂʅ
ొࣅɫɶʊܴɻƐᴣᬿʊɶɾʡʍ)உʱ઺ʊ௬ʫɾ
ᴣƑ_ʴ̅˲^˓ >_ުDPPX^ٓL@(ᬿᴣ)ʇʡɣɥƑˢ_ˑ
˲^˓ >ED_WDPX^ٓL@(ᬿᴣ) ʇʡɣɥƑ˲_˓ːƪˆƪ
^Əˢ_ˑ˲^˓ʹƪ˻̅Ə˕_ˋ˲˓^˽Ə̅_˰^ƪƏ
_ˏƪ^˽ >PX_ٓLȷRࠇJRࠇ^ ED_WDPX^ٓHࠇUDQ V_VXPXٓL^UX
ުP_PD^ࠇ _VRࠇ^UX@(ᴣʍۍɬʉऩ <ᴣࣣڗ >ʎᬿᴣʧ
ʩʡాᴣ <ᬿʍʉɣᴣ >ɫನළɶɣʇɣʮʫ <ɴ
ʫ >ʪ)Ƒ
ˣ_˒˲^˓ >SD_GDPX^ٓL@ ǈ෠ǉ౓ऄʩƑҤՔɫ౓
ʊऐણʧɮԈɷʪԈӄƑʸ_˽ˌ̅^˞Ə^ˉ˓Ə_
ˬƪ˽^ˑƪƏ˦_˻^ˁ̅Əʴ_ʾ˼ʿˉƏʶƪ^Ə
ˣ_˒˲^˓Ə^˜˼˃ƪ˖ˢ̅_˜ƪ >ުX_UXȷXQ^QX
آL ࣞٓ L _SHࠇUX^WDࠇ SL_UD^NXӔ ުD_JDULNLآL ުLࠇ^ SD_GDPX^ٓL ^
QDULNHࠇْXEDQ_QDࠇ@(ࢉࡵʍ՘ছʊ௬ʂʅƐӺɴʡɸ
ʂɪʩࣣɫʂʅɶʝɣƐӺɮʡʉɮࢋɮʡ෗ɣƐວ
ɣ౓ऄʩʍ՘ছʊʉʩʝɶɾʉɡ)Ƒ
^ˢˑƏ^˲˚ʷ̅ >^EDWD ^PXWXӔ@ǈໞǉʎʨʟ (ᄙʟ)Ƒ
௱ऍɸʪƑǄഈʱߡʃǅʍձƑ˱ _˛ʷ^˴ƪƏ^ˢˑƏ
^˲˚ʷʽƪƏ_˂˕^ʔʳ˲˞Ə^˲˘ƪƏ˜_˻̅^
˒ƪ >PL_GX^PRࠇ ^EDWD ^PXWXNDࠇ _JXI^IDPXQX ^PXWHࠇ
QD_UDQ^GDࠇ@(ࢗʎґ௱ɶɾʨࡥɣʡʍʱߡʂʅʎɣ
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ɰʉɣʧ)Ƒ
ˢ_ˑ^˶˥ >ED_WD^MDEL@ǈ෠ǉђ๿Ƒഈ૽Ƒ
ˣ_˒˶˥^˩ˋ >SD_GDMDEL^SXࣞVX@ǈ෠ǉˡ̅ˍ̅ೊԇ
ࠖƑǄ౓గʫࠖǅʍձƑ_ˁ̅^ʿ˵ƪ >_NXӔ^NMDࠇ@(ˡ
̅ˍ̅ೊԇࠖ) ʎಆڶƑˣ_˒˶˥^˲˞ >SD_GDMDEL
^PXQX@(ˡ̅ˍ̅ೊԇࠖ) ʇʡɣɥƑˣ_˚ʷ^˰˜
ƪƏˣ_˒˶˥^˩ˏƪƏ˩_ˋ^˿ƪ̅˖ʳ̅Ə˨_
˻ƪ̅ˉʹ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇ SD_GDMDEL^SXࣞVRࠇ SXࣞ_VX^
URࠇQْDP EX_UDࠇӔآHӔ@(ౡԨ୷ʊʎˡ̅ˍ̅ೊԇࠖʎ
φऩʡɣʉɪʂɾ)Ƒ
ˣ_˒˶˥^˶̅ >SD_GDMDEL^MDӔ@ǈ෠ǉˡ ̅ˍ̅ೊƑ˰
_˜^˰ƪƏ˧_˓˽^˞Əʽ_˜ʶ^˨̅˒Əˣ_˒˶˥^
˶̅Əʽ_ʽ˻^ˢ̅Ə_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >PD_QD^PDࠇ
֝Xࣞ_ٓLUX^QX ND_QDL^EXQGD SD_GDMDEL^MDӔ NĖ_NDUD^EDQ
_VRࠇMD QDࠇ^QX@(ܩʎถɫԂಡɶʅɣʪ < Ӥʂʅɣʪ
>ɪʨˡ̅ˍ̅ೊʊቌʂʅʡऐధʉɣ)Ƒ
^ˢˑƏ˶_˨^˽̅ >^EDWD MD_EX^UXӔ@ ǈໞǉɩഈʱɲ
ʮɸƑ_˦ƪ˼˲˞^ˢƏ^˛ʷˁƏ˕_ʔʳʶ˘ʵ˽
^ƏˢˑƪƏ˶_˨^˼ˉ˃ƪ >_SLࠇULPXQX^ED ^GXNX I_
IDLWLUX^ EDWDࠇ MD_EX^ULآL ࣞNHࠇ@(ໂɾɣʡʍʱɡʝʩʊʡ
अʘѷɭʅɩഈʱɲʮɶʅɡʪ)Ƒ_˦ƪ˼^˲˞Ə
˕_ʔƪ^ʽƪƏ^ˢˑƏ˶_˨^˽̅_˒ƪ >_SLࠇUL^PXQX
I_IXࠇ^NDࠇ ^EDWD MD_EX^UXQ_GDࠇ@(ໂɾɣʡʍʱअʘʪʇ
ɩഈʱɲʮɸʧ)Ƒ
ˢ_ˑ^Ə˶˨̅ >ED_WD^ MDEXӔ@ ǈໞǉɩഈʱɲʮɸƑ
ǄഈʱగʪǅʍձƑ˥ _˚ʷ˻ƪ^˲˞Ə˕_ʔʳʶˉˀ
˽^ʽƪƏˢ_ˑ^Ə˶˨̅˘ʵ_˒ƪ >EL_WXUDࠇ^PXQX I
_IDLآLJLUX^NDࠇ ED_WD^ MDEXQWL_GDࠇ@(ߍʂɲɣʡʍʱअ
ɣɸɭʪʇɩഈʱɲʮɸɼɥɿʧ)Ƒ
ˢ_ˑ^Ə˶˲̅ >ED_WD^ MDPXӔ@ ǈໞǉഈɫ૽ʟƑഈ
૽ɫɸʪƑ_ʿ˷ƪ^˶Əˢ_ˑ^Ə˶˲̅˒Ə_ʶƪ^
˶Ə˕_ʔʳƪ˻˞ >_NMXࠇ^MD ED_WD^MDPXQGD _ުLࠇ^MD I_
IDࠇUDQX@(ܩ௪ʎഈ૽ɫɸʪɪʨ < ഈɫ૽ʟɪʨ >Ɛ
ɳ౽ʎअʘʨʫʉɣ)Ƒ
ˢ_ˑ^˶̅ >ED_WD^MDӔ@ǈ෠ǉഈ૽ƑഈʍೊՔƑǄഈೊʞǅ
ʍձƑ̅_ʾ^˜ƪƏˢ_ˑ^˶̅˞Ə˧_˓^˽˘ʵƏ
ʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >ުӔ_JD^QDࠇ ED_WD^MDQQX ֝Xࣞ_ٓL^UXWL ުD_
ȷDUL EXࠇ@(׺ݠʎഈ૽ʍถʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
ˢ_ˑ˺ƪ^̅ >ED_WDMRࠇ^Ӕ@ǈحǉɩഈʱɲʮɶʣɸɣƑ
ഈʱђɶʣɸɣƑђ๿ɶʣɸɣƑǄഈƔࠧɣǅʍձƑ
ˢ_ˑ˺ƪ^̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Əˁ_˼^Ə˕_ʔʳƪ
˼^ʽƪƏ_˜̅^ːƪƏˢ_ˑ˺ƪ˜ƪ^˞ >ED_WDMRࠇ^
QWL VXࣞ_NXWDQX^ NX_UL^ I_IDࠇUL^NDࠇ _QDQ^ȷRࠇ ED_WDMRࠇQDࠇ^
QX@(ɩഈɫࠧɣʇടɣɾɫƐɲʫɫअʘʨʫʪʉ
ʨƐɼʫʚʈɩഈʎࠧɮʉɣ)Ƒˢ _ˑ˺ƪ^˞Əʴ_ˢ
^˲ˠƪƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >ED_WDMRࠇ^QX ުD_ED^PXQRࠇ I
_IDࠇUDQX@(ɩഈɫࠧɮʅߍʂɲɣʡʍʎअʘʨʫʉ
ɣ)Ƒˢ_ˑ˺ƪ^Ə˩_ˋ̅˰ƪ^Əʶ_˽^ˊ˜˲ˠƪ
Ə˕ʔʳƪˋ˜ >ED_WDMRࠇ^ SXࣞ_VXPPDࠇ^ ުL_UX^ȹLQD ^
PXQRࠇ I_IDࠇVXQD@(ɩഈʍࠧɣऩʊʎ૾࣭अʇഷʮ
ʂɾํƧʉʡʍʱअʮɺʪʉ)Ƒˢ_ˑ˺ƪ^ʽƪ
Ə_ˇƪ˼^Əˣ_˻˻^˞ >ED_WDMRࠇ^NDࠇ _VDࠇUL^ SD_UDUD^
QX@(ɩഈɫࠧɰʫʏໞʫʅʎۼɪʫʉɣ)Ƒ
ˣ_˒^˻ >SD_GD^UD@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˶ˁ
ˉ˰ʶ́ˉ (੄૫ต 12 ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛʼʿ˜́
˚ʸˆ˿ʶ́ˉ (੄૫ต 13 ˍ̅˓)Ƒˣ_˒^˻ʶˌ
>SD_GD^UDުLȷX@ ʇʡڊɥƑ२֫ʎќʊ؞ʫʱʉɶ
ʅҘԱׯɮʝʆืЃɶʅɮʪƑ୺෸ʆ֩ӁɶƐˣ_
˒^˻˜˰ˉ >SD_GD^UDQDPDآL@(˚ʸˆ˿ʶ́ˉʍޭ
त) ʊɶʅअɶɾɫƐɡʂɴʩɶɾළʆƐɡʝʩ
ನළʆʎʉɪʂɾƑɩඣʍ߆޶೹ʍ˱_˓ʸˑ >PL_
ٓLުXWD@(னѤ) ʊ/ˉˉʹ˰˞Əʼƪ˽̅˛ƪƏʴ̅
ʾ˰ˑƪ˞Əʼƪ˽̅˛ƪƏˣ˒˻˶Ə˜˰ˉƏ
˜˰ˉ˶Əˣʶ˽Əˣʶ˽˶Ə˧˜˨Əʼ̅ʾʿ
˶Əˉƪˏ˞ˣƪƏˏƪ˻̅˶ƪ˞Əʴ˕ˣˑƪ
Ə˱ƪˈ̅˰ƪˈ̅Əʼƪˉ˹ƪ˼ƪƏˏƪ˻̅
˶ƪ˞Əʴ˕ˣˑƪ/(߆޶೹ɫ๨ʨʫʪʧƐ௬޶๙
ʩ੘ʍʴ̅ʾ˰੷ɫ๨ʨʫʪʧƐˣ˒˻֫ʱޭत
ʊɶʅƐޭतʊʎहʱӑɰʅƐहʊʎ׳௻൒ʱ๑
ɣƐޭतʍݐ < ɡɶʨɣ > ʊʎߋৡʍ๕ʱ๑ɣʅ
ɡʪƐॴ໌҇ʍɩఘɴʲ੷ʧƐನළɮʅʡ೜ළɮ
ʅʡࢢɶࣣɫʂʅɮɿɴɣƐॴ໌҇ʍɩఘɴʲ੷
ʧ)ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇʇѤʮʫʅɣʪƑ
ˣˑ_˻ƪ˕˘ʵ >SDWD_UDࠇWWL@ǈഃǉ 1ʏɾʏɾʇƑ૭
ɫϡʏɾɣʅಞʒງʃɴʝʍํ޶Ƒ^ˣ˚ʷˈ˞Ə
_˅ƪ^˰Ə^˚ʷ˽̅˘ʵƏˉ_ˑƪ^Əˣˑ_˻ƪ˕
˘ʵ^Ə˚ʷ_˥Əˣ˕^ˑ˶ƪ >^SĖWXȷDQX _NRࠇ^PD ^
WXUXQWL آL ࣞ_WDࠇ^ SĖWD_UDࠇWWL^ WX_EL SDW^WDMDࠇ@(ౡʍ๱ʱӁ
ʬɥʇɶɾʨƐʏɾʏɾʇౡɫಞʲʆɣʂɾʧ)Ƒ
2ʐʂɾʩʇƑʎɾʇƑɸʂɪʩƑୣ ঞɧʪɴʝƑʸ
_˞˕ʿ˼^Əˣˑ_˻˕˘ʵ^Ə˱_˻˻̅^Ə˜˼Ə
_˜ƪ^˞ >ުX_QXNNLUL^ SĖWD_UDWWL^ PL_UDUDQ^ QDUL _QDࠇ^
QX@(ɼʫʂɬʩƐʐʂɾʩʇٵɧʉɮʉʂʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ
ˣ_˒˻ƪ^̅ >SD_GDUDࠇ^Ӕ@ǈحǉࡳ೚ʆɡʪƑয়৹ɮ
ஞɬ҉ʪƑɸʏɶɲɣƑ༏ాʆʎɶɲɣƑ༏ాʆƐ
ڊɥɲʇʱടɪʉɣƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʶ˕_˃
˜^Əˣ_˒˻ƪ^̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Əˣ_˒˻ƪ˜
ƪ̅^́ƪ_̅^ˠƪ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުLN_NHQD^ SD_GDUDࠇ^
QWL VXࣞ_NXWDQX^ SD_GDUDࠇQDࠇӔ^ZDࠇ_Q^QRࠇ@(ɲʍ޶ʎಝ
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ˣ_˒˻ƪ^̅
࣭ʊ೚ࢷʆ༏ాɿʇടɣɾɫƐ༏ాʆʎɶɲɮ෗
ɣʆʎʉɣɪ)Ƒˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əˣ_˒˻ƪ^˞
Ə˩_ˋ̅^˶ƪƏ_ˇƪ˼^Əˣ_˻˻^˞ >NX_QX^ I_IDࠇ
^ SD_GDUDࠇ^QX SXࣞ_VXӑ^MDࠇ _VDࠇUL^ SD_UDUD^QX@(ɲʍ޶ʎ
༏ాʆɸʏɶɲɣɪʨ฾ࢊʍўʊໞʫʅۼɪʫʉ
ɣ)Ƒˣ_˒^˻ƪƏ˕_ʔʳƪƏʴˉʷʽ˻˻^˞ >SD_
GD^UDࠇ I_IDࠇ ުDVw ࣞNDUDUD^QX@(༏ాʆʎɶɲɣ޶ʎโɪ
ʫʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əˣ_˒^˻ƪƏ^˜˼Ə_˺ƪ^ː
ƪƏˉ_ʿ˻˻^˞ >_آLQGDL^ SD_GD^UDࠇ ^QDUL _MRࠇ^ȷRࠇ آL ࣞ
_NLUDUD^QX@(ߣਫ਼ʊ༏ాʆɸʏɶɲɮʉʂʅƐࠬɫ
ʃɰʨʫʉɣ)Ƒ
ˣ_ˑ˻ʽƪ >SĖ_WDUDNDࠇ@ǈ෠ǉ஝ɬࠖƑ஝ɬɸɭʪࠖ
ʗʍਵࢭʍˊʹ˻ˉƪʱɲʠʅڊɥƑʸ_˾ƪ^Əˣ
_ˑ˻ʽƪ^Ə˶_˽̅˒^Əʸ_˼̅^Əˉ_˱˼ >ުX_UHࠇ
^ SĖ_WDUDNDࠇ^ MD_UXQGD^ ުX_ULӔ^ آL_PLUL@(ಊʎ஝ɬࠖɿ
ɪʨƐಊʊɴɺʉɴɣ)Ƒ
ˣ_ˑ˻ʿˊ˨̅ >SĖ_WDUDNLȹLEXӔ@ǈ෠ǉ஝ɮߢܗ <
ߢഒ >Ƒݴזʱɸʪߢܗ <ߢഒ >Ƒ_˸ƪ^ˁʶƏ_˫
ƪ̅^˃̅Əˣ_ˑ˻ʿˊ˨̅^Ə˜˾ƪ˖ˢƏ_˰ƪ
^Ə˩_ˋˀƪ^ˢ˼Ə_ˉƪ^Əˁƪ_˙ʵƪ >_MXࠇ^NXL _
EHࠇӔ^NHP SĖ_WDUDNLȹLEXQ^ QDUHࠇْXED _PDࠇ^ SXࣞ_VXJLࠇ
^EDUL _آLࠇ^ NXࠇ_GLࠇ@(։ʲʆɣʪɥʀʊ஝ɮߢܗʊʉʂ
ɾʍʆƐʡɥφԺ૗ʩɶʅ๨ʧɥʧ)Ƒ
ˣ_ˑ˻ʿˢ˜ >SĖ_WDUDNLEDQD@ ǈ෠ǉ஝ɬॳʩƑ஝
ɬॳʩʍ௻ܨƑ-ˢ˜ >EDQD@(ƯߢՎƑƯ௻ɳʬƑƯ
छʂݍ઺) ʎƐখಢڶʍ-ˣ˜ >SDQD@(ƯߢՎƑƯ
௻ɳʬƑƯछʂݍ઺) ɫഉ܏ڶʱۥ२ɸʪݣʊໞ
੯ʱɩɲɶɾʡʍƑ˩_ˋ^ˣ˜ƪ >SX_VX^SDQDࠇ@(φ
ܨƐφߢՎ)Ɛʸ_˞^Əˣ˜ƪƏʶ˕_˃̅^Əˇ_ʽ
˼ˣ̅ˊ˹ƪƏˉƪ˨ˑ̅ >ުX_QX^ SDQDࠇ ުLN_NHQ
^ VD_NDULSDQȹRࠇ آLࠇEXWDӔ@(ɼʍܨʎಝ࣭ʊ౵ࢹɶʅ
ɣɾ) ʍʧɥʊ๑ɣʨʫʪƑ_ʸ̅^˟˜ƪƏˣ_ˑ˻
ʿˢ˜˞^Ə˕_ʔʳ˞^Əʽ˜ʶƏ_˨̅˒^Əʸ_˻
ƪ˱^ˇ̅_˒ƪ >_ުXQ^QHQDࠇ SĖ_WDUDNLEDQDQX^ I_IDQX
^ NDQDL _EXQGD^ ުX_UDࠇPL^VDQ_GDࠇ@(ɡʍўʊʎ஝ɬॳ
ʩʍ޶֯ɫᵿʂʅ < Ӥʂʅ > ɣʪɪʨ঺ʝɶɣ
ʧ)Ƒ
ˣ_ˑ˻ʿ˲˞ >SĖ_WDUDNLPXQX@ǈ෠ǉ஝ɬࠖƑ஝ɬ
ࠬƑॴࡰɶʅ஝ɮऩƑʸ _˾ƪ^Əˣ_ˑ˻ʿ˲˞^Ə˶
_˽̅˒Ə˦˕^˓̅Əʴ_ˇ˨^ˁ˚ʷƏ˕_ˇ˞ >ުX_
UHࠇ^ SĖ_WDUDNLPXQX^ MD_UXQGD SLW^ٓLӔ ުD_VDEX^ NXࣞWX V
_VDQX@(ಊʎ஝ɬࠖɿɪʨƐʀʂʇʡ < φʃʡ > ื
ʕɲʇʱઢʨʉɣ)Ƒ
ˣ_ˑ˻ˁ̅ >SĖ_WDUDNXӔ@ ǈ߭ஞǉ஝ɮƑӜஞɸ
ʪƑ_˰ƪ^˥̅Əˣ_ˑ˻ˁ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^
˛ʷƏ˚ʷ_ˉ^ˢƏ^˚ʷ˼Əˣ_ˑ˻ʽ˻˞ >_
PDࠇ^ELP SĖ_WDUDNXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX WX_آL^ED ^WXUL SĖ
_WDUDNDUDQX@(ʡʂʇ஝ɲɥʇ޻ɥɫƐ௻ʱʇʂʅ஝
ɪʫʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˣ_ˑ˻ʿ^Ə˩ˇʽƪƏˣ
_ˑ˻˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP SĖ_WDUDNL^ SXࣞVDNDࠇ
SĖ_WDUDNHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ஝ɬɾɰʫʏƐ஝ɰ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪƏˣ_ˑ˻ˁ^Ə˩_ˏƪƏˣƪ
^ˁƏˣ_ˑ˻ʿ^ˢ >^NXQDࠇ SĖ_WDUDNX^ SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX
SĖ_WDUDNL^ED@(ɲɲʆ஝ɮऩʎ৹ɮ஝ɰʧ)Ƒ
ˣˑ_˻˕˘ʵ >SĖWD_UDWWL@ǈഃǉʐʂʇƑʐɾʂʇƑ
ˣˑ_˻˕˘ʵ^Ə˚ʷ_˥^Əˣ˼_˜ƪ^˞ >SDWD_UDWWL
^ WX_EL^ SDUL_QDࠇ^QX@(ʐʂʇಞʲʆɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˣ_˒˻˲̅ >SD_GDUDPXӔ@ǈ෠ǉ༏ాࠖƑ༏ాൻࠩƑ
˥_˅ƪ̅˕ʔʳƪ^Əˉ_˜ƪ̅^˃̅˰ƪƏˣ_˒˻
˲̅^Ə˶_ˑ̅˘ʵ̅^Ə˧_˛ʷ˨^ʽƪƏʸ_˘ʵ^
ˋˁ̅ >EL_NRࠇӔˤDࠇ^ آL_QDࠇӔ^NHPPDࠇ SD_GDUDPXӑ^ MD
_WDWDQWLӔ^ ֝X_GXEX^NDࠇ ުX_WL^VXࣞNXӔ@(ટʍ޶ʎƐไɣ
ߢʎ༏ాࠖʆɡʂʅʡ२૫ɶɾʨ๮ʀહɮʧ)Ƒ
ˣ_ˑ˻̅˃ƪ^˼ >SĖ_WDUDӔNHࠇ^UL@ǈഃǉˢˑˢˑʍ
ɾ਽ʀ҉ʂʅƑ_ˣƪ^˞Ə^˶˱Ə˝_ˈ˻^˞˘ʵƏ
_ˉƪ^Əˣ_ˑ˻̅˃ƪ^˼Ə_˫ƪ >_SDࠇ^QX ^MDPL QL_
ȷDQ^WL _آLࠇ^ SĖ_WDUDӔNHࠇ^UL _EHࠇ@(ߙɫ૽ɮʅѼශʆɬ
ʉɣʇɣʂʅƐʍɾ਽ʀ҉ʂʅɣʪ)Ƒ
ˢ_ˑ˽̅ >ED_WDUXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ୟʪƑ_˰ʶ^˞Ə_˚
ʷƪ^Əˢ_ˑ˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ˜̅^˞Ə_ˋƪ
́^˞Əˢ_ˑ˻˻˞ >_PDL^QX _WXࠇ^ ED_WDUXQWL VXQGX
QDQ^QX _VXࠇZD^QX ED_WDUDUDQX@(ৈʍౡԨҘּ < ୟ
> ʱୟʬɥʇɸʪɫƐఔɫُɶɮʅ < ֽɮʅ >
ୟʨʫʉɣ)Ƒ˧_ˠƪ^˻ƪƏˢ_ˑ˼˘ʵ^Əʶ_ˇ
˜˃ƪƏˣ˕^ˑ >֝X_QRࠇ^UDࠇ ED_WDULWL^ ުL_VDQDNHࠇ SDW
^WD@(ঽϲʗୟʂʅঊҴʗۼʂɾ)Ƒ˧_˝^˞Ə_ˁƪ
̅^ʽƪƏ^ˣ̅ˑƪƏˢ_ˑ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻̅^
ˢƏ_˥̅˞^Əʴ˽̅˃̅˜ƪƏ_ˣƪ^ˁƏˢ_ˑ˼
>֝X_QL^QX _NXࠇӔ^NDࠇ ^SDQWDࠇ ED_WDUX^ NXࣞWRࠇ QD_UDP^ED
_ELQQX^ ުDUXӔNHQQDࠇ _SDࠇ^NX ED_WDUL@(ঽɫ๨ʉɣʇ
௜ઐ < ঽϲ > ʗୟʪɲʇʎࡰ๨ʉɣɪʨƐാঽʍ
ɡʪɥʀʊ৹ɮୟʩʉɴɣ)Ƒ_ˣʶ^ˇƏˢ_ˑ˾ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >_SDL^VD ED_WDUHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮୟʫ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ2ʡʨɥƑࠬୟɸƑ_ʾ˕^˅ƪ˻Ə_˖
ƪˉ̅^ˮƪƏˢ_ˑ˼^Ə˃ƪ̅ >_JDN^NRࠇUD _ْXࠇآLP
^ERࠇ ED_WDUL^ NHࠇӔ@(ӌۣɪʨ૾ऊ൓ < ૾ઢ೅ > ʱࠬ
ୟɶʅฅʂʅɬɾ)Ƒ
ˢ_ˑ̅ˢˑ̅^ˉ >ED_WDPEDWDӔ@ǈഃǉˢˑ̅ˢˑ̅
˚ƑլёڶƑˢ _ˑ̅ˢˑ̅^ˉƏ^˶˛ʷƏˑ_ˑ˕ˁ
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ˢ_ˑ̅ˢˑ̅^ˉ
^˜ >ED_WDPEDWDӔ^آL ^MDGX WĖ_WDNNX^QD@(ˢˑ̅ˢˑ
̅˚ڗʱੵɮʉ)Ƒ
^ˡ˓ >^KDٓL@ǈ෠ǉ(ॐߐ)ౖƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ೩
૾ʎ_˶ƪ˓ >_MDࠇٓL@(ౖʃƑౖ)Ɛˣ_˓̅˂̀^˓ >SĖ
_ٓLӔJZD^ٓL@(ౖٚ) ʇɣɥƑ_ˡ˕ˋ̅ˊ˨^ˁ >_KDV
VXQȹLEX^NX@(ౖढ़ࡥౌ)Ɛˡ_˓˝^˓ >KĖ_ٓLQL^ٓL@(ౖ
௪)Ƒˡ_˓˝̅ʿ˹ƪ^˒ʶ >KĖ_ٓLQLӔNMRࠇ^GDL@(ౖऩ
اଡ)Ƒˡ˓ˊ˷ƪ_ˆƪ˞Əˏƪ˝˺ʶ >KĖٓLȹXࠇ_
JRࠇQX VRࠇQLMRL@(ౖ࡝ڨʍॲ௻࡫ɣ)Ƒ
ˢ_˓ >ED_ٓL@ǈ෠ǉʏʀ (፨)Ƒਸ਼ڧʉʈʱ਽ʀ෦ʨɸ
඄ƑǄ෼ൗƐஔஔನఁఔઢ (ʃʄʞʍʏʀ)ǅǆ໾෠
ࢴǇʍ୎ᤛƑˁ_˼^ˉƏ_ˑʶˁ^˞Əˢ_˓^Əˋ_ˁ^
˼ˢ >NX_UL^آL _WDLNX^QX ED_ٓL^ VXࣞ_NX^ULED@(ɲʫʆਸ਼
ڧʍʏʀ <፨ >ʱݴʩʉɴɣʧ)Ƒޔসʍʏʀ <ኸ
>ʎƐ^ˉ˱ >^آLPL@(ኸƑǄʃʠǅʍձ)ʇɣɥƑ
^ˢ˓ >^EDٓL@ǈ෠ǉ 1ʏʀ (ౝ)ƑजౝƑʸ_ʾ̅^˞Ə^
ʿƪƏ^ʿˋʽƪƏ^ˢ˓Əʴ_ˑ˽̅^˘ʵ_˒ƪ >ުX
_JDQ^QX ^NLࠇ ^NL ࣞVXNDࠇ ^EDٓL ުD_WDUXQ^WL_GDࠇ@(ڰᅹʍ෼
ʱঔʪʇजౝɫஆɾʪɼɥɿʧ)Ƒ2·ߚʍʟɮɣƑ
ɾɾʩƑ^ʴʶ˨Ə^ˁ˚ʷƏ_ˋƪ^ʽƪƏ˩_ˋ˞^Ə
ˢ˓Ə^ʽ˨̅_˒ƪ >^ުDLEX ^NXࣞWX _VXࠇ^NDࠇ SXࣞ_VXQX^
EDٓL NDEXQ_GDࠇ@(ɼʲʉɲʇʱɸʪʇƐ਴ऩʍౝʱ
ɪʕʪɽ)Ƒ
ˣ_˓ >SĖ_ٓL@ (1)ǈ෠ǉɩࢉƑ_˰ʶ˞^Əˣ_˓^Əʸ_ˇ
ˀƏʼƪˉ >_PDLQX^ SĖ_ٓL^ ުX_VDJL ުRࠇآL@(ɩബʍɩ
ࢉʱɩ֯ɧɶʅܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ (2)ǈখசǉˣ_
˓ʸˁˉ >SĖ_ٓLުXNXآL@(९ٚ௡௪ʍީߚࢉʠƑࢉ՟
ɲɶ)Ƒˣ_˓ʶ˱ >SĖ_ٓLުLPL@(ࢉූ)Ƒˣ_˓˰ƪ >SD
_ٓLPDࠇ@(ࢉਯ)Ƒ^ˏ̅ʾ˓Əˣ_˓˝̅ʾʶ >^VRӔJD_
ٓLSĖٓLQLӔJDL@(֜໏९ٚʍࢉԼ)Ƒ
ˣ_˓ >SĖ_ٓL@ǈ෠ǉ౗Ƒޒʧʩ੝ɬɮʅघɣๆՁƑӣ
֩ঽʆ⅃ʱ௬ʫʪ෼ॷʍౌࣳʍๆՁʎˈ_˅ƪ^ˢ˓
>ȷD_NRࠇ^EDٓL@(⅃ <ތ֫ >౗)ʇɣɥƑ˜ _˰^ˉƏˣ
_˓^˜ƪƏ˲_˼^Əˁƪˢ >QD_PD^آL SĖ_ٓL^QDࠇ PX_UL
^ NXࠇED@(ޭतʱ౗ʊॳʂʅɬʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˓ʶ˱ >SĖ_ٓLުLPL@ǈ෠ǉࢉූƑٿઊʍญʊʞʪූƑ
^ˏ̅ʾ˓Əˣ_˓ʶ˳ƪƏʶƪƏʶ˱ˢ^Ə˱_ˇ^ˉ
Əˑ_ˮƪ^˼ >^VRӔJDٓL SĖ_ٓLުLPHࠇ ުLࠇ ުLPLED^ PL_VD
^آL WD_ERࠇ^UL@(९ٚʍࢉූʎƐɣɣූʱٵɴɺʅɮɿ
ɴɣ)Ƒ
ˣ_˓ʸˁˉ >SĖ_ٓLުXNXآL@ ǈ෠ǉ९ٚ௡௪ (ٿઊʍ
๢௪) ʍީߚ޳ʠƑओ௻ʍީߚࢉʠƑǄࢉ՟ɲɶǅ
ʍձƑ^ˏ̅ʾ˓Əˣ_˓ʸˁˉ^˘ʵƏ_ˉƪ^Əˏ
̅ʾ˓Ə_˧ˉʷʽ˞^Əˉ_˚ʷ˲^˘ʵƏ_ˣʶ^ˇ
ƪ˻Ə˧_˜˒˰^˞Ə^˰ʶƏˇ_ʿ^Əˉ_ʿʼƪˉ
Ə˘ʵƪ^Ə˕ˇʶ˘ʵƏʶ_ˏƪ^Ə̅ˊƏ_˦ƪ
˞^ˁˉʹƪ˻Ə_˒ʶ^ˢ̅Ə_˭ƪ^ˉʿƪƏ˩_ˋ
˰^ʴ˚ƪ˻ƪƏ_˺ʶ^ˢƏ_ˏƪ˕^ˑ >^VRӔJDٓL SĖ
_ٓLުXNXآL^WL _آLࠇ^ VRӔJDٓL _֝XVw ࣞNDQX^ آL ࣞ_WXPX^WL _SDL^
VDࠇUD ֝X_QDGDPD^QXPDL VĖ_NL^ آL ࣞ_NLުRࠇآL WLࠇ^ VVDLWL ުL_
VRࠇ^ ުQȹL _SLࠇQX^ NXࣞآHࠇUD _GDL^EDӔ _KRࠇ^آLNLࠇ SXࣞ_VXPD^
ުDWRࠇUDࠇ _MRL^ED _VRࠇW^WD@(९ٚࢉ՟ɲɶ <ީߚ޳ʠ >
ʇɣʂʅƐ९ٚ௡௪ʍ૝৹ɮɪʨঽ໌ํʍৈʊ࠴
ʱ֯ɧƐࠬʱ܏ʮɺʅ֩ʊࡰʅƐ୷ʍඐ < ܠƑگ
ʬ > ʍҘɪʨ੝౧ʍʽ˖ʼʱ଒ʂʅɬʅƐګگ <
િگ >ɪʨʎɩ࡫ɣʱɴʫɾ)Ƒ
ˣ_˓^Əʸ_ˁ^ˋ̅ >SĖ_ٓL^ ުX_NX^VXӔ@ǈໞǉ֯ ഐຟ๽
ʍɩࢉʱ՟ɲɸɲʇƑ൥ߚʍݣʊഏৈʊ֯ɧɾຟ
๽ʱ՗Լʍୣ઺ʊƐǄɩࢉǅʇɶʅƐࡥսʠຟ๽ʍ
Һ೒ʱᴏʆ՟ɲɸɲʇƑɼʫʊʧʂʅঢড়ɫࢢɶ
ࣣɫʂɾɲʇʱίළɶʅɣʪʇɣʮʫʅɣʪƑˣ
_˓^Əʸ_ˁ^ˉ˘ʵƏ_ʽʸ^ƏˉʿƏˑ_˘ʵ^˽ʽƪ
Əʸ_ˇʶ^˶ƪƏ˦_ʿ^Ə˱ˇ̅ >SĖ_ٓL^ ުX_NX^آL ࣞWL _
NDX^ آL ࣞNL WD_WL^UXNDࠇ ުX_VDL^MDࠇ SL ࣞ_NL^ PLVDӔ@(ɩࢉʱ՟
ɲɶʅƐস܉ʱ୐ɰʅງʅɾʨɳમ਎ʎђɱʅʡ
ʧɣ)Ƒ
ˢ_˓ʽ˥^˲˞ >ED_ٓLNDEL^PXQX@ǈ෠ǉౝஆɾʩƑǄౝ
ಙʩࠖǅʍձƑ਴ऩʱఙʪʇɬʊ๑ɣʪಆڶƑˢ
_˓ʽ˥^˲ˠƪƏ_˰ƪˉ^ˠƏ_˦˕^˓̅Əʸ_˶^˞
Ə^˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >ED_ٓLNDEL^PXQRࠇ _PDࠇآL^QR _SLW
^ٓLӔ ުX_MD^QX ^PXQL Vw ࣞ_NDQX@(ౝஆɾʩʠฐ໶ɫƐʀ
ʂʇʡढʍڊɥɲʇʱടɬ௬ʫʉɣʧ)Ƒ
ˢ_˓^Əʽ˨̅ >ED_ٓL^ NDEXӔ@ǈໞǉౝɫɡɾʪƑǄౝ
ʱಙʪǅʍձƑʸ _˶̅^˜ƪ˝Ə˧_˓ʸˑʶƏˋƪ
^ʽƪƏ^ˢ˓^ʽ˨̅_˒ƪ >ުX_MDQ^QDࠇQL ֝Xࣞ_ٓLުXWDL
VXࠇ^NDࠇ ^EDٓL NDEXQ_GDࠇ@(ढʊۇஊɧɸʪʇౝɫɡ
ɾʪʧ)Ƒ˕ _ʔʳˢ^Əʴʶ˝Ə_ˉ˕^ʿˁ˻ˉƏ_ˉ
ƪƏˉˉʿ˽˜^Əˢ˓Əʽ˨̅_˒ƪ >I_IDED^ ުDLQL
_آLN^NLNXUDآL _آLࠇ آLآL ࣞNLUXQD^ EDٓL ^NDEXQ_GDࠇ@(޶֯ʱ
ɡʲʉʊੵɬлʂʅ᧔ɰʪʉƐౝɫɡɾʪɽ)Ƒ
ˣ_˓ʽ̅˜ƪ˽ >SĖ_ٓLNDQQDࠇUX@ǈ෠ǉࢉќʊݍࢉʊ
෦ʩ׏ɮ๫෦ƑǄࢉ๫ǅʍձƑˣ _˓ʽ̅˜ƪ˽˞Ə˜
ƪ˽^ʽƪƏʸ_˽ˌ̅^˞Ə^ˉ˓ >SĖ_ٓLNDQQDࠇUXQX
QDࠇUX^NDࠇ ުX_UXȷXQ^QX ^آL ࣞٓ L@(ࢉ๫ɫ෦ʪʇࢉќʍ՘
ছɿ)Ƒ
ˢ_˓ˁ̀ƪˋ̅ >ED_ٓLNZDࠇVXӔ@ ǈ߭ஞǉɸʏʨɶ
ɣ෾ʊɡɥƑ
ˀ˹ʸ˅ʸ
ུۀʊدʝʫʪƑ۔Ϸʊʠɯʩ܏
ɥƑу௚ (࠵ຂ) ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑˢ_˓˕ˁʳƪ
ˋ̅ >ED_ٓLNNZDࠇVXӔ@ʇʡɣɥƑ_ˉ_ˑʶˤ˵ƪ^Ə
ˢ_˓Əˁ̀ƪˉʹƪ^˖ˢ̅ >آL_WDLoDࠇ^ ED_ٓLNZDࠇآHࠇ
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ˢ_˓ˁ̀ƪˋ̅
^ْXEDӔ@(ʆɪɶɾɽ <ɲʫʎƏɶɾʩ >!۔Ϸʊʠ
ɯʩ܏ɧɾɽ!)Ƒ
ˢ_˓ˁ̀ʶ >ED_ٓLNZDL@ǈԈǉɶʠɾ!ʣʂɾ!у௚
ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ޻ɣ૾ʩʊߚɫϷʲɿߢʊՀ
ʲʆౙɸʪڶƑˢ_˓ˁ̀ʶ^Əˉ˃̅˜ƪƏʴ_ˑ
˾ƪ^̅ >ED_ٓLNZDL ^آL ࣞNHQQDࠇ ުD_WDUHࠇ^Ӕ@(ʣʂɾ!!ߒ
ٽʊ܏Ҿɶɾ <ஆɾʂɾ >ɽ!)Ƒ
ˣ_˓ˏƪ˻̅ >SD_ٓLVRࠇUDӔ@ǈ෠ǉࢉඣƑओඣƑǄࢉॴ
໌҇ǅʍձƑ߄ࠖɫيɧʪݍࢉʍɩඣƑˁ_˚ʷˉ
ʹƪ^Əʴ˨ˊʹƪƏˣ_˓ˏƪ˻̅^Ə̅_ʽʶƏʼ
ƪ˼^ˢƏˉʽʶ_˚ʷ^Ə˚ʷ_˽˲^˓Ə_ˉƪƏʼ
ƪˉ˘ʵ^Əʸ_ˁ˼Əʼƪ˻^ˉ >NXࣞWXآHࠇ^ ުDEXȹHࠇ
SĖ_ٓLVRࠇUDӔ^ ުӔ_NDL ުRࠇUL^ED آL ࣞNDL_WX^ WX_UXPX^ٓL _آLࠇ
ުRࠇآL ࣞWL^ ުX_NXUL ުRࠇUD^آL@(ܩ௻ʎɩড়೫ɴʲʍओඣʱ
ɩيɧɸʪʍʆƐɶʂɪʩʇখ੊ < ࠪʩߡ > ʱɶ
ʅࣣɱʅƐɩਏʩɶʅܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ
ˣ_˓^ˏ̅ʾ˓ >SĖ_ٓL^VRӔJDٓL@ǈ෠ǉছݝʍɲʇƑǄࢉ
९ٚǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏˉ_˓^ˢ
Əˣ_˓^ˏ̅ʾ˓˘ʵ˽Əʴ_ːƪ˕ˑ^˽ >PX_ND^
آLSXࣞVRࠇ آL ࣞ_ٓL^ED SĖ_ٓL^VRӔJDٓLWLUX ުD_ȷRࠇWWD^UX@(ঈʍ
ऩʎছݝʱࢉ९ٚʇڊʮʫɾʡʍɿ)Ƒ
ˣ_˓ˑ˥ >SD_ٓLWDEL@ǈ෠ǉࢉທƑ_ʿ˷ƪ^˶Əʸ_ʿ
^˜ƪ˞Əˣ_˓ˑ˥^Ə˶_˼ˢƏʽ̅˞^˰ʶƏ_˝
̅^ʾʶƏ˕_ˇ˼˘ʵƏʼƪˉʿ^Əʸ_˶ƪ̅˓ˊ^
˼ >_NMXࠇ^MD ުX_NL^QDࠇQX SĖ_ٓLWDEL^ MD_ULED NDQQX^PDL
_QLӔ^JDL V_VDULWL ުRࠇآL ࣞNL^ ުX_MDࠇQٓLȹL^UL@(ܩ௪ʎу௚
ʗʍࢉທɿɪʨƐजํʊɩ՗ʩङɶࣣɱʅۍେՔ
<ћແո >ʱ࣑ʫʪʧɥƐ௼Լɶʉɴɣ)Ƒ
ˣ_˓ˑ˸˽ >SD_ٓLWDMXUX@ ǈ෠ǉࢉാʩƑ˕_ʔʳ˞
^Ə˚̅˻Əˣ_˓ˑ˸˽˞^Ə˃ƪ˘ʵƏʶ˕_˃˜
^Əˇ_˝^˶Ə_ˉƪƏʼƪ^˽ >I_IDQX^ WRQUD SD_ٓLWD
MXUXQX^ NHࠇWL ުLN_NHQD^ VD_QL^MD _آLࠇ ުRࠇ^UX@(޶֯ʍࢊ
ɪʨࢉാʩɫ๨ɾʍʆƐಝ࣭ʊՄɶɫʂʅɩʨʫ
ʪ)Ƒ
ˣ_˓˕ʔʳ >SĖ_ٓLˤD@ǈ෠ǉࢉ޶ƑɥɣɳƑ_ʸ̅^˟
˞Əˣ_˓˕ʔʳƪ˶^Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ˞˛ʷƏ
˰_˾ƪ^˚ʷ˖ʻƪ >_ުXQ^QHQX SĖ_ٓLˤDࠇMD^ PL_GRࠇӔ
^ˤDQXGX PD_UHࠇ^WXْRࠇ@(ɡʍўʍɥɣɳ <ࢉ޶ >ʎ
ࢗʍ޶ɫॲʝʫɾɼɥɿ)Ƒ
ˣ_˓˜ˉ >SD_ٓLQDآL@ǈ෠ǉࢉޞƑǄʎʃʉɶ <ࢉॲɶ
>ǅʍձƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳ˽^Əˣ_˓˜ˉ^Ə˶_˽˞
Əˏƪ˚ʷ^Əʴ_ˑ˻̅^Əʼ_ˇ̅^˰ƪƏʽ_˿ƪ
^ˑ̅˖ʻƪ >NX_QX^ I_IDUX^ SĖ_ٓLQDآL^ MD_UXQX VRࠇWX
^ ުD_WDUDӔ^ ުR_VDP^PDࠇ ND_URࠇ^WDQْRࠇ@(ɲʍ޶ɫࢉޞ
<ࢉॲɶ >ɿɫƐऐధʇʎ຀ഈ <ஆʨɹ >ʊɩޞ
ʎنɪʂɾɼɥɿ)Ƒʸ _˼˞^Əˣ_˓˜ˉʹƪ^Ə˱_
˛ƪ̅^˕ʔʳƏ˶_˾ƪ^˽ >ުX_ULQX^ SĖ_ٓLQDآHࠇ^ PL
_GRࠇӔ^ˤD MD_UHࠇ^UX@(ɡʫ <ಊࢗ >ʍࢉޞʎࢗʍ޶ʆ
ɡʂɾʧ)Ƒ
ˣ_˓˜˽ >SĖ_ٓLQDUX@ǈ෠ǉࢉॲʩƑѢࠄʣฐݠʍݍࢉ
ʊॲʪѢࠄƑ_ʸƪ^˽̅Ə_ˆƪ^˶ƪ̅Əʽ_˨˕˓
̅^Əˣ_˓˜˿ƪ^Ə˨˼ʿƪƏʸ_˶˩ˋ^̅˰ʶƏ
ˉ_ʿƏʼƪˉ˘ʵ˽^Əˢ_ʽˋ^˒ƪ >_ުXࠇ^UXӔ _JRࠇ
^MDࠇӔ ND_EXWٓLP^ SĖ_ٓLQDURࠇ^ EXULNLࠇ ުX_MDSXࣞVX^PPDL
آL ࣞ_NL ުRࠇآL ࣞWLUX^ ED_NDVX^GDࠇ@(ʿ˷ʸ˼ < ڟϳ > ʡˆ
ƪ˶ƪ < ׺ϳ > ʡʽˮ˓˵ < ௜ϳ > ʡࢉॲʩʎ
˴
≘ɣʆɬʅঢড়ʊ֯ɧʅɪʨूɮʍɿʧ)Ƒ
ˣ_˓˜̅ʽ >SĖ_ٓLQDӔND@ǈ෠ǉࢉ߹௪Ƒ߄گ߹௪෾ʍ
_ˏ˕^˅ƪ >_VRN^NRࠇ@(൥ߚ)Ƒʴ _˻˜̅^ʽ >ުD_UDQDӔ
^ND@(ओ߹௪൥ߚ)ʇʡɣɥƑΤђƐ˧_ˑ˜̅ʽ >֝Xࣞ
_WDQDӔND@(௡߹௪)Ɛ_˱ƪ˜̅ʽ >_PLࠇQDӔND@(ޔ߹
௪)Ɛ_˸ƪ˜̅ʽ >_MXࠇQDӔND@(ޱ߹௪)Ɛʶ _˓˜̅^ʽ
>ުL_ٓLQDӔ^ND@(ڨ߹௪)Ɛ_˲ƪ˜̅ʽ >_PXࠇQDӔND@(໷
߹௪)Ɛ^ˉ̅ˌˁ >^آLQȷXNX@(ޱ࡝׳௪)Ɛ_˦˵ƪ˕
ʽ˝^˓ >_SMDࠇNNDQL^ٓL@(಼ɪ௪ࣄ܉)ɫۼʮʫʪƑ
ˣ_˓˞^Ə˕_ʔʳ >SĖ_ٓLQX^ I_ID@ ǈໞǉࢉʍ޶Ƒਫ਼
φ޶Ƒݍࢉʊॲʝʫɾ޶Ƒʸ_˾ƪ^Əˣ_˓˞^Ə˕
_ʔʳ^Ə˶_˾ƪ^˘ʵ˽Ə^ʴʶ˝Əʴ_ˑ˻ˇ^Əˉ
_˻˼Ə˨ƪ^˺ƪ >ުX_UHࠇ^ SĖ_ٓLQX^ I_ID^ MD_UHࠇ^WLUX ^
ުDLQL ުD_WDUD^VD آL_UDULEXࠇ^MRࠇ@(ಊ < ɼʫ > ʎࢉʍ޶
ɿɪʨɡʲʉʊ੝ঔʊɴʫʅɣʪʍɿʧ)Ƒ
ˣ_˓ˣ˓ >SĖ_ٓLSDٓL@ǈ෠ǉҺѢഐʍɩࢉƑҺ࠱Ѣഐ
ʍࢉॲʩƑܲݠʣѢഐƐฐݠʍࢉॲʩƑअʘʨʫʪ
෼ʍࠄʍࢉॲʩƑ/˜˓ʽˉ˶Ə˜˓̅ʾ˓˞Ə˜
˓˞˶˰Əʿƪ˞˜˽Əˣ˓ˣ˓ˢƏ˨˼ʽˈ˼
Ə˲ˋ˥˘ʵƏʸ˶˝Ə˰ʶ˻ˉˢƏˋ˼˚ʷ˲
Əʸ˶˞˺ƪƏˑ˱˛ʷ˜˽/(ґɪɶɣќ՘ʍќ
ޗʍ෼ʍࠄʍɩࢉ < ࢉॲʩ > ʱࠪʩ֯ɧƐٗʲʆ
൸ɬढʊܿɶࣣɱʪʇƐɡʪɣʎढʍۏۼ < ɾʠ
>ʊʉʪ)ƑǄ_ʸˉ˚ʷ˞Əˁʶ >_ުXآL ࣞWX^QX ^NXL@(ଡ
ʍॶ <Ѥ >)Ƒ௼ഏѤǅǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
ˣ_˓ˣ˓ >SĖ_ٓLSDٓL@ǈഃǉլёڶƑʐʀʐʀƑ఻ࠬ
ɸʪёƑʎɷɰʪёƑ˨_˛ʷ˽˞^Əʸ_˲˕^ˇ˘
ʵƏˣ_˓ˣ˓^ˉƏ_˘ʵ˕^˖ʳƪƏ_ˉƪ˫ƪ >EX
_GXUXQX^ ުX_PXV^VDWL SĖ_ٓLSDٓL^آL _WLW^ْDࠇ _آLࠇEHࠇ@(๙
ʩɫ෮ాɣʍʆˣ˓ˣ˓ʇ఻ࠬɶʅɣʪ)Ƒ
ˡ_˓ˢ̅^ˉʹ̅ >KĖ_ٓLEDӔ^آHӔ@ǈ෠ǉǄౖಀসǅʍ
ձɪƑ૰خต 4˱˼ʍ܅সƑ́ ʶ˶˿ƪ˩ʊ๑ɣʪ
܅সƑɲʫʱต 30ˍ̅˓ʊঔʩƐঢઐ೼ʱٰɣʆ
઱Ԛʍঢʊ୆ʠʅࢬ֫ʱ஻ɮ
˴˼
ᩨʊݴʂɾƑˡ_˓ˢ
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ˡ_˓ˢ̅^ˉʹ̅
̅^ˉʹ̅Ə^ʿˉ˘ʵƏ˧_˓^Ə˚ʷʶ˘ʵƏˇ˧_
˃ƪ^˰Ə_˚ʷ̅ʾ˻^ˉƏˑ_ʿ˸ʶ^ƏˉʿƏ˸ˁ
̅_˜ƪ^˰Əˋ_ˁ^˼˘ʵƏʸ_˼^ˉ˽Ə_ʴʶʶˌ
^Əˋ_ˁˑ >KĖ_ٓLEDӔ^آHӔ ^NL ࣞآLWL ֝Xࣞ_ٓL^ WXLWL VD֝X_NHࠇ
^PD _WXӔJDUD^آL WĖ_NLMXL^ آL ࣞNL MXNXQ_QDࠇ^PD VXࣞ_NX^ULWL
ުX_UL^آLUX _ުDLLȷX^ VXࣞ_NXWD@(ౖಀসʱঔʂʅƐঢઐ
ʱٰɣʆঢЌʊধʨɶʅ઱ʍധʱೝɰʅࢬɴʉᩨ
ʊݴʩƐɼʫʆʴʶˆʱ஻ɣɾ)Ƒ
ˡ_˓˨^˻̅˩ >KĖ_ٓLEX^UDPSX@ ǈ෠ǉౖഒ˻̅˩Ƒ
஄ऐɫౖഒʍ˻̅˩Ƒˆ_˨^˻̅˯ƪ˻̅Əˡ_˓
˨^˻̅˩˽Əʾ_˼˒ƪ (ʾ_˿ƪ)>JR_EX^UDPSRࠇUDӔ
KĖ_ٓLEX^UDPSXUX JD_ULGDࠇJD_URࠇ@(ڨഒ˻̅˩ʧʩ
ʡౖഒ˻̅˩ʍʚɥɫʧʩ෢ʪɣ <ʧʩաɮ >)Ƒ
ˣ_˓˰ƪ >SĖ_ٓLPDࠇ@ǈ෠ǉࢉਯƑ_ˢ̅^˘˜ƪƏˣ_
˓˰ƪ˞^Ə˰_˾ƪ^̅ >_EDQ^WHQDࠇ SĖ_ٓLPDࠇQX^ PD_
UHࠇ^Ӕ@(߈ʍўʊࢉਯɫॲʝʫɾ)Ƒˣ _˓˰ƪ˶^Ə˰_
˒Ə˱˷ƪ^˞ <˱_˻^˞ >>SD_ٓLPDࠇMD^ PD_GD PMXࠇ
^QXPL_UD^QX!@(ࢉਯʎʝɿٵʉɣ < ׳࡝ݖΤࣣ
ʍڏ໳ʍެ๑ڶ >)Ƒ
ˡ_˓˰^ʿ >KD_ٓLPD^NL@ ǈ෠ǉ౗ӾƑೀࢀڶɪʨʍ
ࠜ๑ڶƑ_ʸ̅˛ƪˁ̀ʶ^˞Ə^˦̅˰ƪƏ_ˉƪ^
˚ʷ̅˃ƪ˶Əˋ_˨^˽˜ƪƏˡ_˓˰^˃ƪƏ_ˉƪ
˘ʵ˽^Əˣ_˼ˋƪ^˨Əˉ_ˑ˽ >_ުXQGRࠇNZDL^QX ^
SLPPDࠇ _آLࠇ^WXӔNHࠇMD VX_EXUX^QDࠇ KĖ_ٓLPD^NHࠇ _آLࠇWLUX
^ SD_ULVXࠇ^EX آL ࣞ_WDUX@(Ϸஞ҇ʍߢʎॲଡ଼੷ʎசʊ౗
Ӿʱɶʅֳ਎ <਎ʩ࢟ೱ >ʱɶɾʡʍɿ)Ƒ
ˣ_˓˱ʽ^ˋ̅ >SĖ_ٓLPLND^VXӔ@ǈ਴ஞǉˣ˓̅ʇഥ
ࠬ਽ʀʊɸʪƑ૗ʩʇʏɸƑʕʲлʪƑ^˛ʷˁ
˜˼Ə_˨ƪ^ʽƪƏˣ_˓˱ʽ^ˉˢ >^GXNXQDUL _EXࠇ
^NDࠇ SĖ_ٓLPLND^آLED@(ʑʈɮѼཅʆڊɥߚʱടɪʉ
ɰʫʏഥࠬ਽ʀʊɶʅʣʫʧ)Ƒˣ_˓˱ʽ^ˋ̅˘
ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˑ˃ƪƏ^ˢƪ˻Əˑ_ʽƪ^˽̅˒
Əˣ_˓˱ʽˇ˻^˞ >SĖ_ٓLPLND^VXQWL _VXQGX^ WDNHࠇ ^
EDࠇUD WĖ_NDࠇ^UXQGD SĖ_ٓLPLNDVDUD^QX@(૗ʩ୭ɼɥʇ
ɸʪɫƐतʍࣤɫ߈ʧʩʡ܊ɣʍʆ૗ʩ୭ɴʫʉ
ɣ)Ƒˣ_˓˱ʽ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Əˣ_˓
˱ʽ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SĖ_ٓLPLND^آL ^PLVDNDࠇ _
EDQ^QXP SĖ_ٓLPLND^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(૗ʩ୭ɶʅʧ
ɰʫʏƐ߈ʡ૗ʩ୭ɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_ʸ̅ˈƪ^Ə
ˣ_˓˱ʽ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ުXQȷDࠇ^ SĖ_ٓLPLND^
آHࠇ ^PLVDPXQX@(ɡʍฐ໶ʎ૗ʩ୭ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ
ˣ_˓˱̅˂˻^ˋ̅ >SĖ_ٓLPLӔJXUD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉഥ
ࠬʆ਽ʂʅ૗ʩ୭ɸƑлʩ୭ɸƑʕʲлʪƑ˧ _˓^ˉ
Əʴ_ˊˉʷʽˉˑ̅˘ʵ̅^Əˉʷ_ʽ̅^ʽƪƏˣ
_˓˱̅˂˻ˉ^Ə˜_˻ƪ^ˉˢ >֝Xࣞ_ٓL^آL ުD_ȹLVw ࣞNDآL
WDQWLQ^ Vw ࣞ_NDӔ^NDࠇ SĖ_ٓLPLӔJXUD^آL QD_UDࠇ^آLED@(ۇʆ
ڊʂʅ׃ɧʅ < ടɪɺʅ > ʡƐടɪʉɣʉʨƐʕ
ʲлʂʅ׃ɧʬʧ)Ƒ
ˣ_˓˸ƪ >SĖ_ٓLMXࠇ@ǈഃǉɩ֯ɧ๑ʊƑʚʲʍࢭສƑ
ʚʲʍࢭɶʍ֯ഐ๑ʇɶʅƑजഏʊ֯ɧʪࢭສʍ
ܚഐƑପ୩ʱɡʨʨʮɸƑǄɩࢉ๑ʊǅʍձƑˣ_
˓˸ƪ˜ƪ^Ə˚ʷ˼Ə^ˉʿ˘ʵƏ^ʴ˚ƪƏ˲ƪ_
˽Əʽƪˉ^ˢ >SĖ_ٓLMXࠇQDࠇ^ WXUL ^آL ࣞNLWL ^ުDWRࠇ PXࠇ_UX
NDࠇآL^ED@(ɩ֯ɧ๑ʊࢭɶɹʃࠪʂʅɩɣʅƐިʩ
<گ >ʎৌ೼రʩʉɴɣʧ)Ƒ
ˡ_˓˹ƪ˧ >KĖ_ٓRࠇ֝X@ǈ෠ǉగ࢝೿ƑೀࢀڶʍǄగ
࢝೿ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ೩૾ʎƐ_˦̅^˂˽Ə_ˬƪ
^˽̅ >_SLӔ^JXUX _SHࠇ^UX@(ˤˊ˷˽ < గ࢝೿׫ɫ࢝
ۇɪʨऋ௬ɶʅɩɲʪೊՔ >ɫ௬ʪ)ǆοӌу௚ڶ
߯୅ǇʇɣɥƑ_˶ƪˋˁ˼^˶ƪ˜ƪ˘ʵƏˇ_˥
˧ʶ^˧̅Ə_˧̅ʿ^Əˣ̅Ə_˦˕ʿ^˘ʶƏ˝_˓^
˞Ə^̅ˊ˘ʵƏʽ_ˁ^˓Ə_˅ƪ^˼Ə_˫ƪˑ̅^˛
ʷƏ˦_˽Əˉ˕^ʿ˘ʵƏˇ_ʿ˚ʷƏ˰ƪ^ˋƏ˰
_ˈƪ^ˉ˘ʵƏ˕_ˉ˕˚ƪ^ˉƏ_˚ʷ̅^ˈˁƏˉ_
˘ʵ˽^Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏ^˞˓Ə_˴ƪˉ^ˑ˖ʻƪ >
_MDࠇVXࣞNXUL^MDࠇQDࠇWL VD_EL֝XL^֝XӔ _֝XӔNL^ SDP _SLN^NLWL
QL_ٓL^QX ^ުQȹLWL NĖ_NX^ٓL _NRࠇ^UL _EHࠇWDQ^GX SL_UX آLN^
NLWL VĖ_NLWX PDࠇ^VX PD_ȷDࠇ^آL ࣞWL آ_آLWWRࠇ^آL _WXQȷD^NX آL ࣞ
_WLUX^ MDW_WX^آL ^QXٓL _PRࠇآL^WDْRࠇ@(٦ય઺ʍўʆ᳕ʒ
ɾଳʱகʲʆਣʱ࢝ʃɰ < ਣʊێʱɡɰ >Ɛౙ௺
ɶʅӐʡۭɮʉʂʅɣɾɫƐ੝೏ʱኮɣʅ࠴ʇЮ
ʱܴɻʅƐࠬʆৌतɪʨ࢝ۇʱވʩɲʞƐɲɸʩ
ђʬɶʅԙڸ < ொહ > ɶʅƐʣʂʇʆ෡ʱࠪʩຏ
ʠ <෡ʱ൬ɧɴɺ >ɾɼɥɿ)Ƒ
ˣ_˓̅ʾʽƪ >SD_ٓLӔJDNDࠇ@ ǈڑǉ˝_ˉ^˛ƪ >QL_آL
^GRࠇ@(ॸ஠ƑǄඐʍؒણǅʍձ) ʇ^ʽ̅˛ƪ >^NDQ
GRࠇ@(ણ෠ƑǄࣣʍؒણǅʍձ) ʍֻҚણ୐ʍƐљߥ
ۑўʍ౔ʍਜʊɡʪࣟ௫ததٖʍπڗƑঈʎƐఌݴ
זʍୣ઺ʊुɫ๟ɶɮʉʪʇƐɲʍࣟ௫தʍதٖ
ʱђʩʅɣʂʅƐத؎ଞʍฯुʱᵹʲʆϕຟुʊ
๸๑ɶɾʇɣɥƑ_ʸʶ˞ʽƪ >_ުXLQXNDࠇ@ɫ४ಡɴ
ʫʅΤگƐɡʝʩ๸๑ɴʫʉɮʉʂɾʇɣɥƑ୑
জʊʧʪʇƐɲʍத؎ʎॸ೅୷ʍʸ_˻̅^ˈʿ >ުX_
UDQ^ȷDNL@(ϟ௎๸ݰ)ʊ૾ɷʅɣʪʇɣɥƑ
ˣ_˓̅˂̀^˓ >SĖ_ٓLӔJZD^ٓL@ǈ෠ǉౖ ٚƑࠥ ௻ৰʎƐ
ˣ_˓̅ʾ^˓ >SĖ_ٓLӔJD^ٓL@(ౖٚ)ʇɣɥƑౖٚʎວ
ɣٚʇɣʮʫʅɩʩƐ_ˏƪ˝˺ʶ >_VRࠇQLMRL@(ॲ௻࡫
ɣ) ʣ^˛ʷƪˣ˒˝̅ʾʶ >^GXࠇSDGDQLӔJDL@(ٞۗ
՗Լ) ʱۼɥٚʆɡʪƑˣ_˓̅˂̀^˓˜ƪ˽Ə_˶
ƪ˝̅ˌƪ^˞Ə^˛ʷƪˣ˒˝̅ʾʶ˶ƪƏ_ˏƪ
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ˣ_˓̅˂̀^˓
^˽ >SĖ_ٓLӔJZD^ٓLQDࠇUX _MDࠇQLQȷXࠇ^QX ^GXࠇSDGDQLӔ
JDLMDࠇ _VRࠇ^UX@(֜໏ౖٚʊ <ɽ >ўਨʍٞۗ՗Լʎ
ʉɴʫʪ)Ƒ
ˣ_˓̅˂̀˓^ˉʿ >SĖ_ٓLӔJZDٓL^آL ࣞNL@ ǈ෠ǉౖٚƑ
ౖٚʍٚƑǄౖٚƔٚǅʍձƑ_ʿ˹ƪ^˻Əˣ_˓̅˂
̀˓^ˉʿ̅Əˑ_˚ƪ^˾ƪ̅ >_NMRࠇ^UD SĖ_ٓLӔJZDٓL
^آL ࣞNLࠇQ WĖ_WRࠇ^UHࠇӔ@(ܩ௪ɪʨౖٚʍٚʊ௬ʂɾ < ౖ
ٚƔٚʡງɾʫɾ >)Ƒ
ˣ_˓̅ˊ >SĖ_ٓLުQȹL@ǈ෠ǉ1ࢉࡰƑࢉࡰ֩Ƒʽ _˖ˉ
̅˰ƪƏʿ˷ƪ^˽Əˣ_˓̅ˊ^Ə˶_˽˞Əˑʶ˿
ƪƏˉƪ^Ə˃ƪ̅ >NĖ_ْXآLPPDࠇ NMXࠇ^UX SĖ_ٓLުQȹ
^ MD_UXQXL WDLURࠇ آLࠇ^ NHࠇӔ@(ʽ˖ʼ֩ঽʎܩ௪ɫࢉࡰ
֩ɿɫƐ੝֩ɶʅɬɾʧ)Ƒ2ޞೠɫࡰޞگʍʽˠʺۖƐ
ʽˠ˚
थʍ௪ʊࠄўʍഏৈƐढআʍўʍഏৈʊɩޖʩɶ
ʅٿড়ఞʞʱɸʪɲʇƑ_ʼƪˉʿ˞Əʽʶ^˶Ə_
˫ƪ^˘ʵƏˢ_ʽ^ˊ˻˩ˏƪƏˣ_˓̅ˊƏˉƪƏ
˂̀̅^ˋƏʸ_ʾ˰^ˉ̅Ə_ˣ˕^ˑ >_ުRࠇآLNLQX NDL^
MDࠇ _EHࠇ^WL ED_ND^ȹLUDSXࣞVRࠇ SĖ_ٓLުQȹL آLࠇ _JZDQ^VX ުX
_JDPD^آLP _SDW^WD@(େՔɫວɣʍʆޞگԨʡʉɣޞ
ೠɫࢉࡰ < ࢉҤࡰ > ʱɶʅࠄўʣढআʍഏઙʍٿ
ড়ʱఞʝɺʊۼʂɾ)Ƒ
ˣ_˖ʳƪ^̅ >SĖ_ٓDࠇ^Ӕ@ǈحǉɺʂɪʀʆɡʪƑ१֎
ʆ๮ʀહɪʉɣƑ୬ʩʂʜɣƑ೩૾ʎƐ_ʿƪˣ˖
ʳƪ^̅ >_NLࠇSDْDࠇ^Ӕ@(ɺʂɪʀʆ୬ʩʂʜɣ१ഒʆ
ɡʪ) ʇɣɥƑʸ_˾ƪ^Əʶ˕_˃˜Əʿƪˣ˖ʳƪ
^̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞Ə˜̅^ːƪƏ_ʿƪˣ˖ʳƪƏ
˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ ުLN_NHQD NLࠇSDْDࠇ^QWL VXࣞ_NXWDQX QDQ
^ȷRࠇ _NLࠇSDْDࠇ QDࠇ^QX@(ಊʎɺʂɪʀʆ୬ʩʂʜɣ
ʇടɣʅɣɾɫƐɡʝʩɺʂɪʀʆ୬ʩʂʜɮʉ
ɣ)Ƒ^˛ʷˁƏ_ʿƪˣ˖ʳƪ^˞Əʸ_˼˚ƪ^Ə˰ƪ
_ˌ̅^Əˉ_˂˚ʷ^Əˉ_˻˻˞ >^GXNX _NLࠇSDْDࠇ^QX
ުX_ULWRࠇ^ PDࠇ_ȷXӔ^ آL_JXWX^ آL_UDUDQX@(ɡʝʩʊʡɺ
ʂɪʀʆ୬ʩʂʜɣʍʆƐಊʇʎφ࢏ʊީߚʎࡰ
๨ʉɣ < ީߚʎɴʫʉɣ >)Ƒ_ʿƪˣ˖ʳƪ^Ə˩
_ˏƪ^Əˉ_˂˚ʷƏˣ˶ƪ^̅ >_NLࠇSDْDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ آL_
JXWX SDMDࠇ^Ӕ@(ɺʂɪʀʉऩʎƐީߚɫ৹ɣ)Ƒ_ʿƪ
ˣ˖ʳƪ^Ə˜˽̅ >_NLࠇSDْDࠇ^ QDUXӔ@(ɺʂɪʀʊ
ʉʪ)Ƒ
ˣ_˖ʳƪ̅ˣ˖ʳƪ̅ >SĖ_ْDࠇPSDْDࠇӔ@ǈഃǉլё
ڶƑʜɬʩʜɬʩƑʜɬʜɬƑ෼ʍ߂ʉʈɫ
˴˿
ংɮ
ঘʫʪёƑˣ_˖ʳƪ̅ˣ˖ʳƪ̅^ˉƏʸ_ˊ^˽Ə
^˨˼˘ʵƏʽ_˰˓^˜Ə_˴ƪˉˢ^Əʿ_˴ƪ˕^ˇ
Ə_˲ʶ˽̅ >SD_ْDࠇPSDْDࠇӔ^آL ުX_ȹL^UX ^EXULWL ND_
PDٓL^QD _PRࠇآLED^ NL_PRࠇV^VD _PXLUXӔ@(ʜɬʩʜɬ
ʩʇڙʫɾࠈ < ԕ෼ > ʱঘʂʅ⾊ʊɮʘʅ௿ʣɸ
ʇՔߡʀʧɮ௿ɧʪ)Ƒ
ˣ_˖ʳ^˂˱ >SĖ_ْD^JXPL@ǈ෠ǉɩɲɶ (׋ɶƑʼ ˅ ˉ❃❁
)Ƒˣ_˖ʳ^˂˱˘ʵƏʴ_ˌƏ˅ƪ^ˉ̅Ə^ʿˇƪ
Əʶ_ˇ˜˃ƪ^Əˣ_˻̅^ʽƪƏ˕_ʔʳƪ˻̅ˉʹ
̅ >SĖ_ْD^JXPLWL ުD_ȷX NRࠇ^آLӔ ^NLVDࠇ ުL_VDQDNHࠇ^ SD
_UDӔ^NDࠇ I_IDࠇUDӔآHӔ@(ɩɲɶʇɣɥɩѱ޶ʡΤৈʎ
ঊҴ୷ʗۼɪʉɣʇअʘʨʫʉɪʂɾ)Ƒˣ_˖ʳ^
˂˳ƪƏ̅_˰ƪ̅^˛ʷƏ^˘ʵƪƏ˲_˓̅˒ƪ˼
˘ʵ^Ə˜_˻^˞ >SĖ_ْD^JXPHࠇ ުP_PDࠇQ^GX ^WLࠇ PX_
ٓLQGDࠇULWL^ QD_UD^QX@(ɩɲɶʎನළɶɣɫƐࠬʊఀ
ʂɲɮɮʂೝɣʅԀʨʉɣ)Ƒ
ˢ_˖ʳ˱^˽̅ >ED_ْDPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ಩۳ʱٗʮɧ
ʪƑ֝ఛʉʈўર຾ʍ಩۳ʱਈ෼ʊٗʮɧƐφଜ
ߢԨൢપɶʅਈʱअʘɴɺʪƑˢ _˖ʳ^˲̅ >ED_ْD
^PXӔ@ ʇʡɣɥƑʸ_ˉ^Əˢ_˖ʳ˱^˽̅˘ʵƏ_˫
ƪ̅^˛ʷƏˢ_˖ʳ˱˻˻^˞ >ުX_آL^ ED_ْDPL^UXQWL
_EHࠇQ^GX ED_ْDPLUDUD^QX@(֝ʍ಩۳ʱؾɳɥʇɶʅ
ɣʪɫؾɫʫʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪƏˢ_˖ʳ˱^Ə˩ˇ̅
˛ʷƏˢ_˖ʳ˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅^˖ʻƪ >^
NXQDࠇ ED_ْDPL^ SXࣞVDQGX ED_ْDPL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UDQ^
ْRࠇ@(ɲɲʊ֝ʍ಩۳ʱؾɭɾɣɫƐؾɯɲʇʎࡰ
๨ʉɣɼɥɿ)Ƒʸ_ˉ^Əˢ_˖ʳ˱^˽̅˘ʵƏʸ_
˲ƪ̅^˛ʷƏˢ_˖ʳ˱^˽Ə^˚̅˛ʷƏ_˜ƪ̅^
ˇƪ >ުX_آL^ ED_ْDPL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX ED_ْDPL^UX ^
WRQGX _QDࠇQ^VDࠇ@(֝ʍ಩۳ʱٗʮɧʧɥʇ޻ɥɫƐ
ٗʮɧʪࢊɫʉɣɴ)Ƒ^ˁ˜ƪƏˢ_˖ʳ˱˻^˼̅
>^NXQDࠇ ED_ْDPLUD^ULӔ@(ɲɲʊʎ಩۳ʱٗʮɧʅપ
ɰʪ)Ƒ^ˁ˜ƪƏˢ_˖ʳ˱˻˻̅^ʽƪƏ^ʽ˜ƪƏ
ˢ_˖ʳ˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^NXQDࠇ ED_ْDPLUDUDӔ^
NDࠇ ^NDQDࠇ ED_ْDPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ɲɲʊ಩۳ʱٗ
ʮɧʨʫʉɰʫʏƐɡɼɲʊ಩۳ʱٗʮɧʫʏວɣ
ʍʊ)Ƒ˶ ƪ_˙ʵ̅^Əˁ˜ƪƏˢ_˖ʳ˱^˼ >MDࠇ_GLӔ
^ NXQDࠇ ED_ْDPL^UL@(಴ɹɲɲʊ಩۳ʱٗʮɧʬ)Ƒ
ˢ_˖ʳ^˲̅ >ED_ْD^PXӔ@ ǈ਴ஞǉ֝ఛʉʈʍ಩۳
ʱਈ෼ʊؾɣʆൢඖɸʪƑˢ_˖ʳ˰^˞ >ED_ْDPD
^QX@(ؾɫʉɣ)Ƒʸ_ˉʹƪ^Əʾ_˶ƪ^˞ƪ˜Əˢ_
˖ʳ^˱˘ʵƏ^˕ˇƏ˕_ʔʳƪˉ^ˢ >ުX_آHࠇ^ JD_MDࠇ
^QXࠇQD ED_ْD^PLWL ^VVD I_IDࠇآL^ED@(֝ʎӱฐʊؾɣʆ
ਈʱअʘɴɺʉɴɣ)Ƒ^ˁ˜ƪƏˢ_˖ʳ^˲̅˘
ʵƏˉ_ˑ̅˛ʷ^Əˢ_˖ʳ˰˻̅^ˉʹ̅ >^NXQDࠇ
ED_ْD^PXQWL آL ࣞ_WDQGX^ ED_ْDPDUDӔ^آHӔ@(ɲɲʊ֝ʍ
಩۳ʱؾɳɥʇɶɾɫƐؾɫʫʉɪʂɾ)Ƒ^ʽ˜
ƪƏˢ_˖ʳ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^NDQDࠇ ED_ْD^PHࠇ ^
PLVDPXQX@(ɡɼɲʊ಩۳ʱؾɱʏɣɣʍʊ)Ƒ˶
ƪ_˙ʵ̅^Əˁ˜ƪƏˢ_˖ʳ^˱ >MDࠇ_GLӔ^ NXQDࠇ ED
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ˢ_˖ʳ^˲̅
_ْD^PL@(಴ɹɲɲʆ֝ʍ಩۳ʱؾɱ)Ƒˢ_˖ʳ˱^
˽̅ >ED_ْDPL^UXӔ@ʇடɷίළƑ^ˁ˜ƪƏʸ_ˉ^Ə
ˢ_˖ʳ^˲̅˘ʵƏˉ_ˑ̅˛ʷ^Ə˕_ˇ^˞Ə_˜ƪ
̅^˒Əˢ_˖ʳ˰˻^˞ >^NXQDࠇ ުX_آL^ ED_ْD^PXQWL آL ࣞ
_WDQGX^ V_VD^QX _QDࠇQ^GD ED_ْDPDUD^QX@(ɲɲʊ֝ʍ
಩۳ʱٗʮɧʧɥʇɶɾɫƐਈɫʉɣʍʆɲɲʆ
ʎ಩۳ʱٗʮɧʨʫʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪƏʸ_ˉ^Əˢ_˖
ʳ˱^Ə˩ˇ̅˛ʷƏˢ_˖ʳ^˲Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅
^˖ʻƪ >^NXQDࠇ ުX_آL^ ED_ْDPL^ SXࣞVDQGX ED_ْD^PX ^
NXࣞWRࠇ QD_UDQ^ْRࠇ@(ɲɲʊ֝ʍ಩۳ʱٗʮɧɾɣɫƐ
ٗʮɧʪɲʇʎࡰ๨ʉɣɼɥɿ)Ƒ
ˣ_˖ʳ˻ˣ˖ʳ˻ >SD_ْDUDSDْDUD@ ǈഃǉ 1ʐʀʐ
ʀƑڙˋˋʿʣ઱ɫ௿ɧʎɷɰʪɴʝƑլёڶƑ_
˸ˉ^ʿ̅Əˑ_ʿ̅Ə˴ƪˋ^ʽƪƏˣ_˖ʳ˻ˣ˖
ʳ˻^ˉƏ_˲ʶ˽̅ >_MXآL ࣞ^ NLQ WĖ_NLP PRࠇVX^NDࠇ SĖ_
ْDUDSDْDUD^آL _PXLUXӔ@(ˋˋʿʡ઱ʡ௿ʣɸʇˣ
˓ˣ˓ʇёʱງʅʅ௿ɧʪ)Ƒ2ʜʩʜʩƑ᳧ʩஔ
ʉʈʱӮʞݛɮёʍحๆƑ_ˣƪ^˞Ə^ʽ˜ʶƏ_˨
ƪ^Ə˩_ˏƪ^Əʶ_˻ʿ^˰˱̅Əˣ_˖ʳ˻ˣ˖ʳ
˻^ˉƏʸ_˚ƪ^Əˑ˘ʵ˘ʵƏ˕_ʔƪ˸̅˒^Ə
ʸ_˻ƪ˱^ˇ̅ >_SDࠇ^QX ^NDQDL _EXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ ުL_UDNL^
PDPLP SĖ_ْDUDSDْDUD^آL ުX_WRࠇ^ WDWLWL I_IXࠇMXQGD^ ުX
_UDࠇPL^VDӔ@(ߙʍֽɣ <Ӥʂʅɣʪ >ऩʎ᳧ʩஔʡ
ʜʩʜʩʇёʱງʅʅअʘʪɪʨ঺ʝɶɣ)Ƒ
ˣ_˖ʳ˻ˣ˖ʳ˻^ˉ >SĖ_ْDUDSDْDUD^آL@ǈഃǉլॶ
ڶƑʜɬʜɬʇƑʜɬʜɬʇёʱງʅʅअɥɴʝƑʸ
_˾ƪƏˣƪ^˞Ə^ʽ˜ʶƏ_˨̅˒Əˉ̅^˥ƪ̅Ə
ˣ_˖ʳ˻ˣ˖ʳ˻^ˉƏ̅_˰ƪ̅^ˀˇˉ˽Ə˕_ʔ
ƪ⊦ ˒ƪ >ުX_UHࠇ SDࠇ^QX ^NDQDL _EXQGD آLP^ELࠇP SĖ_
ْDUDSDْDUD^آL ުP_PDࠇӔ^JLVDآLUX I_IXࠇ⊦GDࠇ@(ಊʎߙɫ
ᵿʂʅɣʪ < Ӥʂʅɣʪ > ɪʨ᳧ᴣʡˣ˖ʳ˻ˣ
˖ʳ˻ʇёʱɾʅʅನළɶɼɥʊअʘʪʲɿʧ)Ƒ
ˣ˖ʳ̅_˘ʵ >SĖْDQ_WL@ǈഃǉʖʃʩʇƑʖʃʲʇƑ
۳ʣ௚Ɛ߉ʣ಻ʉʈɫঔʫʪɴʝƑլёڶɪʨʍ୎
ᤛƑ^ʴʾ˶ƪƏ_˶ƪ˧ʿ^˞Əˉ_˱˜ƪ^ˢƏʸ_˲
ʶ^ʿˉƏˉ_˲^ˑƏ^ˁ˚ƪƏˣ˖ʳ̅_˘ʵ^Əʿ
ˉ_˜ƪ^˞ >^ުDJDMDࠇ _MDࠇ֝XࣞNL^QX آL_PLQDࠇ^ED ުX_PXL
^NL ࣞآL آL_PX^WD ^NXࣞWRࠇ SĖْDQ_WL^ NL ࣞآL_QDࠇ^QX@(ɡƐ૽!<
ީ೹ʂɾ!>Ɛцܲഀɬ < ўഀɬ > ʍଫʠ௚ʱ޻ɣ
ঔʂʅϔɬଫʠɾʇɲʬƐʖʃʲʇঔʫʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ
_ˡ˕^ʽ >_KDN^ND@ǈ෠ǉ (ࣾ) ˡ˕ʽ (ూѯ)Ƒೀࢀڶ
ɪʨʍࠜ๑ڶɪƑச૽ถʇɶʅ๑ɣʨʫɾƑ঩ৈʎ
ੜ།ɪʨඍૂƐඍࡍ๑ʍ_ˉ˹ƪ^ˠƪ >_آRࠇ^QRࠇ@(ࢾ
ఊ) ʉʈʇִʊย௬ɴʫʅɣɾƑ_ˡ˕ʽ^˞Əʽ_ˈ
^Əʽ_˨^ʽƪƏʾ_˰ˊ^˶̅Ə_ˠƪ˽^ˑ̅˘ʵ_˒
ƪ >_KDNND^QX ND_ȷD^ ND_EX^NDࠇ JD_PDȹL^MDQ _QRࠇUX^
WDQWL_GDࠇ@(ˡ˕ʽʍ܉ʩʱၕɯʇச૽ɫߥʂɾɼɥ
ɿʧ)Ƒ
^ˡ˕ʽˁ >^KDNNDNX@ ǈ෠ǉౖӅحʍੲƑ^ˡ˕ʽ
ˁ˦ʿ˒˰ >^KDNNDNXSL ࣞNLGDPD@(ౖӅੲ)ʍຊڶƑ^
ˡ˕ʽ˅ƪƏˉ_ʽˁ^ˢƏʽ_ˇ˥˘ʵ^Əˋ_ˁ^˽
̅˒Ə^ˉˠƪƏ_˶ƪ˓^Əʴ_˼^˨ˑ˽ >^KDNNDNRࠇ
آL ࣞ_NDNX^ED NĖ_VDELWL^ VXࣞ_NX^UXQGD ^آLQRࠇ _MDࠇٓL^ ުD_UL^
EXWDUX@(ౖӅحʍੲʎޱӅʱࡥʌʅݴʪʍɿɪʨƐ
Ӆɫౖʃʡɡʂɾʧ)Ƒ
_ˣ˕ʿ˽̅ >_SDNNLUXӔ@ ǈ߭ஞǉʎʀঔʫʪƑௐ೼
ɫඈʨʲʆɬʅƐ೅෮ɫ໔ɰঔʫʪƑˢ_ˑ^˞Ə_
ˣ˕ʿ˽̅^˃̅Ə^ʶƪƏ˕_ʔʳʶƏ˫ƪ >ED_WD^
QX _SDNNLUXӔ^NHӔ ^ުLࠇ I_IDL EHࠇ@(ഈɫʎʀঔʫʪʝʆ
౽ʱअʘʅɣʪ)Ƒˀ˷ƪ_ˇ^Ə˕_ʔʳƪˢ̅Əˣ
˕ʿ˻˞ >JMXࠇ_VD^ I_IDࠇEDP SDNNLUDQX@(ɣɮʨअʂ
ʅʡʎʀঔʫʉɣ)Ƒ̅_˂˲ˑ^Əˁ˚ƪƏˌ_ˮ̅
^˰ƪƏ_ˣ˕ʿ˼Ə˜ƪ^˞ >ުӔ_JXPXWD^ NXࣞWRࠇ ȷX_
ERP^PDࠇ _SDNNLUL QDࠇ^QX@(ђʂഈʊອʱɲʠʅອʲ
ɿʇɲʬƐˌˮ̅ɫʎʀঔʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˣ˕ʿ
˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_SDNNLUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ʎ
ʀঔʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
_ˢ˕ʿ̅ >_EDNNLӔ@ǈ෠ǉౝװƑˁ _˽˰^˞Əˋ_˦ƪ
˛^ʶˡ̅ˉƏ_ˢ˕ʿ̅^Əʸ_ˇ˲^ˑ >NX_UXPD^QX
VX_SLࠇGR^ުLKDӔآL _EDNNLӔ^ ުX_VDPX^WD@(࠘ʍˋ˦ƪ˛
ν౩ʆౝװʱఈʠɾ)Ƒ
_ˢ˕ˁ˻ˋ̅ >_EDNNXUDVXӔ@ ǈ਴ஞǉʏʨʏʨʊ
ɸʪƑɲʮɸƑӘʂʅҋɸƑ_ʸƪ^ʿƏ_ˢ˕ˁ˻
ˋ̅ >_ުXࠇ^NL _EDNNXUDVXӔ@(щʱʏʨʏʨʊɸʪ)Ƒ_
ˉ̅^ʽƪƏ_ˢ˕ˁ˻ˇ̅˛ƪ^ˉƏ˰_˚ʷ˱˼ >_
آLӔ^NDࠇ _EDNNXUDVDQGRࠇ^آL PD_WXPLUL@(઻Ԩ < ৠ܏ϑ
> ʱʏʨʏʨʊɶʉɣʆୋʠʬ)Ƒ_ˢ˕ˁ˻ˉƏ
˜ƪ^˞ >_EDNNXUDآL QDࠇ^QX@(ʏʨʏʨʊɶʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ_ˢ˕ˁ˻ˉ^Ə˱ˇʽƪƏ_ˢ˕ˁ˻ˋ^Əˁ
˚ƪ^˜˽̅ >_EDNNXUDآL^ PLVDNDࠇ _EDNNXUDVX^ NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(ʏʨʏʨʊҋɶʅວɰʫʏҋɸɲʇʎʆ
ɬʪ)Ƒ_ˢ˕ˁ˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_EDNNXUDآHࠇ^
PLVDPXQX@(ʏʨʏʨʊɸʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˢ˕ˁ
˻ˉ >_EDNNXUDآL@(ʏʨʏʨʊҋɺ)Ƒ
_ˢ˕ˁ˼˽̅ >_EDNNXULUXӔ@ ǈ߭ஞǉʏʨʏʨʊ
ӘʫʪƑӘʫʅ൞ʫʪƑ˰˽ƪ_˰˽ƪ^ˉƏˋ_
˨^˼Ə^ˉ˃ƪƏ_ʸ̅˞^ʽˉʹƪƏ^˘ʵ˒˜Ə
^˩ˋʽƪƏ_ˢ˕ˁ˼˽̅˒Əˢ˕ˁ˼˻̅^˺
ƪ˝Əˀ˕_˘ʵ^Əˋ_˨^˼ >PDUXࠇ_PDUXࠇ^آL VX_EX^
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_ˢ˕ˁ˼˽̅
UL ^آL ࣞNHࠇ _ުXQQX^NDآHࠇ ^WLGDQD ^SXࣞVXNDࠇ _EDNNXULUXQGD
EDNNXULUDӑ^MRࠇQL JLW_WL^ VX_EX^UL@(ԯɮΈʂʅɡʪό
ీʎਸ਼๛ʊԅɸʇˢ˻ˢ˻ʊӘʫʪɪʨˢ˻ˢ˻
ʊӘʫʉɣʧɥʊɭʤʂʇອʱ௬ʫʅΈʩ <ˉˮݷʩ
>ʉɴɣ)Ƒ_ˢ˕ˁ˼Ə˜ƪ^˞ >_EDNNXUL QDࠇ^QX@(ˢ
˻ˢ˻ʊӘʫʅ <൞ʫʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ_ˢ˕ˁ˼˽
^Ə˲ˠƪƏˉ_˘ʵ˼^ˢ >_EDNNXULUX^ PXQRࠇ آL ࣞ_WLUL
^ED@(ʏʨʏʨʊӘʫʪʡʍʎࠐʅʉɴɣ)Ƒ_ˢ˕
ˁ˼˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_EDNNXULUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʏ
ʨʏʨʊӘʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˢ˕ˁ˼˼^ˢ >_
EDNNXULUL^ED@(ʏʨʏʨʊӘʫʬ)Ƒ
_ˢ˕ˁ˽̅ >_EDNNXUXӔ@ ǈ߭ஞǉʏʨʏʨʊӘʫ
ʪƑӘʫʅ൞ʫʪƑ_ʸƪ^˃ƪƏ^˘ʵ˒˜ƪƏ^˩
ˋʽƪƏ_ˢ˕ˁ˽̅˒Əˢ˕ˁ˻ˇ̅^˺ƪ˝Ə^
ʽʶ˜ʽƪƏ_ˬƪ˻^ˉ >_ުXࠇ^NHࠇ ^WLGDQDࠇ ^SXࣞVXNDࠇ _
EDNNXUXQGD EDNNXUDVDӑ^MRࠇQL ^NDLQDNDࠇ _SHࠇUD^آL@(щ
ʎਸ਼๛ʊԅɸʇˢ˻ˢ˻ʊӘʫʅ൞ʫʪɪʨƐӘ
ʫʅ൞ʫʉɣʧɥʊ௪Ϛʊ௬ʫʉɴɣ)Ƒ_ʸƪ^˃ƪ
Ə_ˢ˕ˁ˼Ə˜ƪ^˞ >_ުXࠇ^NHࠇ _EDNNXUL QDࠇ^QX@(щ
ʎӘʫ൞ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʸ˕^˖ʳƪƏ_˂ƪ^˶
Ə_ˢ˕ˁ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުXW^ْDࠇ _JXࠇ^MD _
EDNNXUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ಊʨʍৠʎʏʨʏʨʊ൞ʫ
ʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˢ˕ˁ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_EDNNXUHࠇ
^ PLVDPXQX@(ʏʨʏʨʊӘʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^
ˁƏ_ˢ˕ˁ˼^ˢ >_SDࠇ^NX _EDNNXUL^ED@(৹ɮʏʨʏ
ʨʊӘʫʬ)Ƒ
_ˢ˕^ˇʶ >_EDV^VDL@ǈ෠ǉ౜ݔƑޗʣकʍ࠻෼ʱ౜
ʩʇʪɲʇƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ˶ _˰^˞Ə^ʿƪ
Ə_ˢ˕^ˇʶƏˋ_˜⊦˺ƪ >MD_PD^QX ^NLࠇ _EDV^VDL VX
_QD⊦MRࠇ@(ޗʍ෼ <࠻෼ >ʱ౜ݔɸʪʉʧ)Ƒ
^ˡ˕ˇ˰˺ƪ >^KDVVDPDMRࠇ@ǈԈǉ
ʿ˹ʸʾˁ
בሒɶɾʩƐ
ʴʿ˾
൘
഼ʪݣʊౙɸʪڶƑ൘ʫʅڊɣʧɥɫʉɣƑѕʇ
ʝɡƑу௚ච୷߉ෂൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɫ୎ᤛɶɾ
ʡʍɪƑ^ˡ˕ˇ˰˺ƪƏʸ_˼˞^Əʴ_˨ˢˑƪ⊦
˺ƪƏ_˲ƪ˰ʽ˽̅^ƏʶƪƏ˕_ʔʳʶˋ⊦˒ƪ >^
KDVVDPDMRࠇ ުX_ULQX^ ުD_EXEDWD⊦MRࠇ _PXࠇPDNDUXӔ^ ުLࠇ
I_IDLVX⊦GDࠇ@(ѕʇʝɡ൘ʫɾʡʍɿƑɡɣʃʍଞʉ
ɶʍɩഈɿɲʇʧƑ໷༎ < ɩ༎ʍ໷డ > ʡɳ౽ʱ
अɥʍɿʧ)Ƒ
_ˢ˕ˈ˻ˢˈ˻ >_EDGȷDUDEDȷDUD@ǈഃǉ1ɥɷʢɥ
ɷʢƑɥʧɥʧƑਵॐʍૂʣܱૂɫࡥʉʩ܏ʂɾʩ
ʽ˻˱
๭܏ʂɾʩɶʅɥɳʠɮɴʝƑˢ_ˈ˻ˢˈ˻ >ED
_ȷDUDEDȷDUD@ ʇʡɣɥƑ_ˢ˕ˈ˻ˢˈ˻^ˉƏʸ
_ˊ^˞Əˢ_ʿ˘ʵ^(^ˉ˙ʵ˘ʵ) Əʿ_˲˧ˁ˾ƪ^
˞Ə˜_˻^˞ >_EDGȷDUDEDȷDUD^آL ުX_ȹL^QX ED_NLWL^
^آLGLWL NL_PX֝XࣞNXUHࠇ^QX QD_UD^QX@(ɥɷʢɥɷʢʇ
ᡴɫฯɣʅаɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒ2ʟɹʟɹƑɡɺʡ
< Ԓच > ʉʈɫॳʲʊᖇɮʉʪɴʝƑ˜_˓ʴˉ˨
˞^Əˢ˕_ˈ˻ˢˈ˻^ˉƏ_ʴƪ˼˘ʵ^Əʿ_˲^ˉ
˽Ə_ˉƪƏ˫ƪ >QD_ٓLުDآLEXQX^ EDG_ȷDUDEDȷDUD^
آL _ުDࠇULWL^ NL_PX^آLUX _آLࠇ EHࠇ@(ќʊࡰʪɡɺʡ <ʴ ˍ ˴Ԓच
> ɫʟɹʟɹʇ౓ʍɥɧʆඁʫࡰɶʅɣʪʧɥʆƐ
ʟɹᖇɮƐʟɶʢɮɶʢɶʅɣʪ)Ƒ
^ˣ˕ˇ̅ >^SDVVDӔ@ǈ෠ǉౙޚƑౙ௺گƐ௺ɫ੄ௐʊ
ɲʡʨʉɣʧɥʊౙԒɴɺʅ੄௺ʱҤʗౙɶޚʨ
ɸɲʇƑˣ _˜ˉʿ^Əʽ_ʽ^˽ʽƪ (˰_˰˽^ʽƪ)Ə
^˛ʷƪƏ_˦ƪ˻ˇ̅^˛ƪˉƏ_ʽʶ^Əˑ_ʿ^Ə˕_
ʔʳƪˉ˘ʵ^Əˣ˕ˇ̅Əˉ_˴ƪ˕^ˑ >SD_QDآL ࣞNL
^ NĖ_ND^UXNDࠇPD_PDUX^NDࠇ ^GXࠇ _SLࠇUDVDQ^GRࠇآL _NDL^
WĖ_NL^ I_IDࠇآL ࣞWL^ SDVVDӔ آL_PRࠇW^WD@(೿ࠛʱϔɮ < ೿ࠛ
ʱ୙ʨʫʪ > ʇ੄ʱໂʣɴʉɣʧɥʊɶʅڰӳʱ
ूɣʅअʘɴɺʅ௺ʱౙޚɴɺʨʫɾ)Ƒ
_ˡ˕ˋ̅ˊ˨^ˁ >_KDVVXQȹLEX^NX@ǈ෠ǉౖढ़Ӆʍ
९ൣحʍࡥౌƑǄౖढ़ࡥౌǅʍձƑ࡫էʣ൥ߚʍݣʊ
๑ɣʨʫʪࡥౌƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ_˺ʶ^
˞Ə^˦̅˚ʷƏ_ˏ˕˅ƪ^˞Ə^˦̅˰ƪƏ_ˡ˕ˋ
̅ˊ˨^ˁ˜ƪ˽Ə˲_˓̅^Əʽ_˰˨ˁ̅^Ə˲_˼
˘ʵ˽^Ə˰_˖ʻƪ˕^ˑ >_MRL^QX ^SLQWX _VRNNRࠇ^QX ^
SLPPDࠇ _KDVVXQȹLEX^NXQDࠇUX PX_ٓLӔ^ ND_PDEXNXP
^ PX_ULWLUX^ PD_ْRࠇW^WD@(ɩ࡫ɣʍߢʇ൥ߚ <ࣄ܉ >
ʍߢʊʎౖढ़ࡥౌʊᴣʡӫඌʡॳʂʅ֯ɧʨʫ <
ᘔʨʫ >ɾ)Ƒ
_ˣ˕^ˑƏ^ˉʿ >_SDW^WD ^آL ࣞNL@ǈໞǉঢٚƑǄ֞ʂɾٚǅ
ʍձƑ_ˣ˕^ˑƏˉ_ʿ^˞Əˉ_ʿ˒^˓˜ƪ˽Əʸ_ʿ
^˜ƪƏ_ˣ˕^ˑ >_SDW^WD آL ࣞ_NL^QX آL ࣞ_NLGD^ٓLQDࠇUX ުX_
NL^QDࠇ _SDW^WD@(ঢٚ < ֞ʂɾٚ > ʍݹ௪ʊу௚ʗ
ౙʂɾ < ۼʂɾ >)Ƒ_ˣ˕^ˑƏ^˚ʷˉ >_SDW^WD ^
WXࣞآL@(ঢ௻ < ֞ʂɾ௻ >) ʎƐ^ˁˌ >^NXȷX@(֞௻)
ʇ੆ʱʉɸɫƐ_ˣ˕^ˑˉʿ >_SDW^WD ^آL ࣞNL@(֞ʂɾ
ٚ)ʊ੆ʱʉɸڶʎٓ๮ɶʅɣʪƑ
_ˣ˕^ˑ̅˘ʵ̅ >_SDW^WDQWLӔ@ ǈໞǉۼʂɾʇɶʅ
ʡƑۼʂɾʇɲʬʆƑ߭ ஞߐ^ˣ˽̅ >^SDUXӔ@(ۼɮ)
ʍໞ๑ح^ˣ˼ >^SDUL@(ۼɬ) ʊԂນʍ࢕ஞߐ^ˑ̅ >
^WDӔ@(ɾƑɾʩ) ɫђখɶƐɼʍໞ๑حʊɴʨʊখ
਩࢕ߐ^˘ʵ̅ >WLӔ@(Ưʅʡ) ɫђখɶɾحƑ_́ƪ^
Ə˰_˜^˰Ə_ˣ˕^ˑ̅˘ʵ̅Əˠƪ_̅^Ə˜_˻^˞
>_ZDࠇ^ PD_QD^PD _SDW^WDQWLQ QRࠇ_Q^ QD_UD^QX@(؛ʎܩ
ۼʂʅʡѕʊʡʆɬʉɣʧ)Ƒ
_ˣ˕^˓ƪ >_SDW^ٓLࠇ@ǈ෠ǉʠʲɲƑ޶֯ʍื׿ƑЗح
ʝɾʎൣحʊݴʨʫƐ೅෮ʊҜʣࠎछɫ૗ʨʫɾ
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_ˣ˕^˓ƪ
ۆߊƑણࣣʊપɣɾਂࠬʍʡʍʊڼکʊ਽ʀೝɰʅ
຀഼ɸืʒʊ๑ɣʪƑ_ˣ˕^˓ƪ̅Əʶ_ˁˇ˸ƪ^
˞Ə^ʴ˚ʷ˜ƪƏʶ_ˇ˜˃ƪ^˻Ə_ˬƪ^˼˃ƪƏ
ʴ_ˇ˥Ə˶˕ˑ >_SDW^ٓLࠇӔ ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXQDࠇ ުL
_VDQDNHࠇ^UD _SHࠇ^ULNHࠇ ުD_VDEL MDWWD@(ʠʲɲʡ঩گʊ
ঊҴ୷ɪʨ௬ʂʅɬɾืʒʆɡʂɾ)Ƒ
_ˣ˕˓˰^˽̅ >_SDWٓLPD^UXӔ@ ǈ߭ஞǉɩഈஉɫˣ
̅ˣ̅ʊ૗ʪƑʎʀঔʫʪƑˢ_ˑ^˞Ə_ˣ˕˓˰
^˽̅˃̅Ə_ʶƪ^ˢƏ˕_ʔʳʶ˘ʵ^Əˢ_ˑʿˁ
˕˖ʳ^˞Ə˜_˻^˞ >ED_WD^QX _SDWٓLPD^UXӔNHӔ _ުLࠇ
^ED I_IDLWL^ ED_WDNLNXWْD^QX QD_UD^QX@(ɩഈɫˣ̅ˣ
̅ʊ૗ʪʝʆɳ౽ʱअʘʅƐɩഈɫ׺ɶɮʅԀ
ʨʉɣ)Ƒ_ˣ˕˓˰˻̅^Ə˺ƪ˝Ə˕_ʔʳʶ^ˢ >
_SDWٓLPDUDӔ^ MRࠇQL I_IDL^ED@(ʎʀঔʫʉɣʧɥʊअ
ʘʉɴɣʧ)Ƒ
_ˡ˕˓˹ƪ^˽ƪ >_KDWٓRࠇ^UXࠇ@ ǈ෠ǉౖ૎ៃƑ_˩ƪ
ˉ̅ >_SXࠇآLӔ@(౫ঽ) ߢਜ਼ʍʽ˖ʼ֩ʎౖ૎ʍៃʱ
਍હɶʅ৾ɭʉɫʨʽ˖ʼʱ଒ʂɾʇɣɥƑ_˩
ƪˉ̅˰ƪ^Əˡ˕˓˹ƪ˽ƪˢƏ_ˁʶ^˶ƪ˘ʵ
˽Əʽ_˖ʻƪƏ˭ƪ^ˏƪ˕ˑ˖ʻƪ >_SXࠇآLPPDࠇ^
KDWٓRࠇUXࠇED _NXL^MDࠇWLUX NĖ_ْRࠇ KRࠇ^VRࠇWWDْRࠇ@(౫ঽʎ
ౖ૎ៃʱ৾ɭʉɫʨʽ˖ʼʱ଒ʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
_ˢ˕˖ʳƪˋ̅ >_EDWْDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉചƧʊӘʩݛ
ɮƑǄӘʩޚʨɪɸǅʍձƑ_ˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ^˽ʽ
ƪƏ^˰ʽ˽˛̅˂Ə_ˢ˕˖ʳƪˋ̅^˘ʵƏˋ_ˁ
ˑ˞Əʿ˷ƪ^˶Ə_ˢ˕˖ʳƪˇ̅́ƪ̅^ˠƪ >_
NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^UXNDࠇ ^PDNDUXGRӔJX _EDWْDࠇVXQWL^ VXࣞ
_NXWDQGX NMXࠇ^MD _EDWْDࠇVDӔZDࠇQ^QRࠇ@(୬ʂɾʨɩ༎
຾ʱചƧʊӘʩݛɮʇടɣɾɫƐܩ௪ʎӘʩݛɪʉ
ɣʆʎʉɣɪ)Ƒʿˇƪ_˘ʵƏˢ˕˖ʳƪˉƏ˜ƪ
^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL EDWْDࠇآL QDࠇ^QX@(ɸʆʊചƧʊӘʩݛɣ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˢ˕˖ʳƪˋƏ˲ˠƪƏˢ˕˖ʳƪ
ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_EDWْDࠇVX PXQRࠇ EDWْDࠇآHࠇ^ PLV
DPXQX@(ചƧʊݛɮʡʍʎചƧʊݛɰʏɣɣʍʊ)Ƒ
_ˢ˕˖ʳƪˉ >_EDWْDࠇآL@(ചƧʊݛɰ)Ƒʸ _˼ˢƏˢ
˕˖ʳƪˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ_ˢ˕˖ʳ
ƪˇ˻̅ˉʹ̅ >ުX_ULED EDWْDࠇVXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX
_EDWْDࠇVDUDӔآHӔ@(ɼʫʱചƧʊӘʬɥʇ޻ʂɾɫ
Әʨʫʉɪʂɾ)Ƒ_ˢ˕˖ʳƪˉ^Ə˱ˇʽƪƏ_ˢ
˕˖ʳƪˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_EDWْDࠇآL^ PLVDNDࠇ _
EDWْDࠇVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ചƧʊӘʂʅʧɰʫʏചƧ
ʊӘʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏ_ˢ˕˖
ʳƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^ުDLEX ^PXQRࠇ _EDWْDࠇآHࠇ^
PLVDPXQX@(ɡʲʉഐʎചƧʊӘʂʅɶʝɧʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ_ˢ˕˖ʳƪˉ^ˢ >_EDWْDࠇآL^ED@(ചƧʊӘʫ
ʧ)Ƒ˚ ʷ_ˊ˨˚ʷ^ƏʴʸʽƪƏ˰_ʽ^˽˛̅˂Ə_
ˢ˕˖ʳƪˋ̅ >WX_ȹLEXWX^ ުDXNDࠇ PD_ND^UXGRӔJX
_EDWْDࠇVXӔ@(೟ೠ٢ѴɸʪʇअՁ຾ < ɩ༌ன׿ >
ചƧʊӘʪ <Әʩޚʨɸ >)Ƒ
_ˣ˕˖ʳƪ^ˋ̅ >_SDWْDࠇ^VXӔ@ǈ߭ஞǉූ઺ʆ਎ʪƑ
਎ʩʝɮʪƑ_਎ʩޚʨɸǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˾
ƪ^Əʴ_ˈ̅^ʽƪƏ_ˣ˕˖ʳƪ^ˋ̅˒Ə_ˣ˕˖
ʳƪˇ̅^Ə˺ƪ˝Əʴ_ˊ⊦ ˖ʻƪ >ުX_UHࠇ^ ުD_ȷDӔ
^NDࠇ _SDWْDࠇ^VXQGD _SDWْDࠇVDӔ^MRࠇQL ުD_ȹL⊦ْRࠇ@(ಊʎ
ڊʮʉɣʇ਎ʩʝɮʪʍʆƐ਎ʩʝɮʨʉɣʧɥ
ʊڊʂʅʣʩʉɴɣ < ڊɣʉɴɣ > ʂʅʏ)Ƒ_ˣ
˕˖ʳƪ^ˉƏ^ˣ˽ʽƪƏ˰_˝^ʴʸ̅ >_SDWْDࠇ^آL ^
SDUXNDࠇ PD_QL^DXӔ@(਎ʂʅۼʂɾʨԨʊ܏ɥ)Ƒ
_ˢ˕˖ʳƪ˽̅ >_EDWْDࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉചƧʊݛɰʪƑ
ചƧʊӘʫʪƑޚʩޚʩʊʉʪƑʏʨʏʨʊʉʪƑ
ˁ_˥̅^˰ƪƏˑ_ʽƪ̅^˚̅˻Ə^ʸ˘ʵ˘ʵƏʶ
_ˉ^˜Əʴ_ˑ˽^ʽƪƏ_ˢ˕˖ʳƪ˽̅˛ʷ^Əˁ_
˾ƪƏˢ˕˖ʳƪ˻̅ˉʹ̅ >NX_ELP^PDࠇ WĖ_NDࠇQ^
WRQUD ^ުXWLWL ުL_آL^QD ުD_WDUX^NDࠇ _EDWْDࠇUXQGX^ NX_UHࠇ
EDWْDࠇUDӔآHӔ@(೛ʎ܊ɣࢊɪʨ๮ʀʅঊʊஆʪʇച
ƧʊݛɰʪɫƐɲʫʎചƧʊݛɰʉɪʂɾ)Ƒ_ˢ
˕˖ʳƪ˼Ə˜ƪ^˞ >_EDWْDࠇUL QDࠇ^QX@(ചƧʊݛɰ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˢ˕˖ʳƪ˽Ə˲ˠƪ^Əˉʷ_ʽƪ
˻˞ >_EDWْDࠇUX PXQRࠇ^ VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ചƧʊݛɰʪʡ
ʍʎެʮʫʉɣ)Ƒ_ʸ˕^˖ʳƪƏ˛ʷ_ˉʹƪƏˢ
˕˖ʳƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_ުXW^ْDࠇ GX_آHࠇ EDWْDࠇUHࠇ
^ PLVDPXQX@(ಊʨʍว੷ʎޚʩޚʩʏʨʏʨʊʉ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˰ _˜˰^˞Əʸ_˓^˜ƪƏ_ˢ˕˖ʳ
ƪ˼ >PD_QD^PDQX ުX_ٓL^QDࠇ _EDWْDࠇUL@(ܩʍɥʀʊ
ചƧʊݛɰʬƑޚʩޚʩʏʨʏʨʊʉʫ)Ƒ
_ˣ˕˖ʻƪ^˽̅ >_SDWْRࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉʏʨʏʨʊ
ޚʪƑʚʃʫ < ҈ʫ > ʅʏʨʏʨʊʉʪƑޚʨ
ɪʪƑʎɷɰޚʪƑˀ˵̅_˘ʵ^Ə˞ʶ˘ʵƏ˧
_ˢ˼^Əˉ˃ƪˑƏ^ˉ˜ƪƏ_ˣ˕˖ʻƪ^˼Ə_˫
ƪ^ˢƏ_ˣ˕˖ʻƪ˻ˇ̅^˺ƪ˝Ə˧_ˢ˼ˠƪˉ
^ˢ >JMDQ_WL^ QXLWL ֝X_EDUL^ آL ࣞNHࠇWD ^آLQDࠇ _SDWْRࠇ^UL _
EHࠇ^ED _SDWْRࠇUDVDӑ^MRࠇQL ֝X_EDULQRࠇآL^ED@(ɭʤʂʇ
ֽɮ
˜
ᛨʂʅేʂʅɩɣɾ۳ɫʚʃʫʅʏʨʏʨʊ
ʉʂʅɣʪɪʨƐʏʨʏʨʊɶʉɣʧɥʊɮɮʩ
૰ɺ)Ƒ˺ƪ_˺ƪ^ˉƏ˧_ˢ˽^ʽƪƏ_ˣ˕˖ʻƪ
^˽̅˒ƪƏ_ˣ˕˖ʻƪ^˽Ə^˲ˠƪƏˉ_˘ʵ˼^
ˢ >MRࠇ_MRࠇ^آL ֝X_EDUX^NDࠇ _SDWْRࠇ^UXQGDࠇ _SDWْRࠇ^UX ^
PXQRࠇ آL ࣞ_WLUL^ED@(ࠧɮేʪʇ҈ʫʅʏʨʏʨʊʉ
ʪɪʨƐ
˭˖
҈ʫʅʏʨʏʨʊʉʂɾʡʍʎࠐʅʉɴ
ɣ)Ƒ_ˣ˕˖ʻƪ^˾ƪ˻ƪƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >_SDWْRࠇ
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_ˣ˕˖ʻƪ^˽̅
^UHࠇUDࠇ Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(҈ʫʅʏʨʏʨʊʉʂɾʨެɧ
ʉɣ)Ƒ_ˣ˕˖ʻƪ˼^˼ >_SDWْRࠇUL^UL@(҈ʫʅʏʨ
ʏʨʊʉʫ)Ƒ_́ƪƏʿ̅^˞Ə˕_ˏƪƏˣ˕˖ʻ
ƪ^˼Ə_˫ƪ >_ZDࠇ NLQ^QX V_VRࠇ SDWْRࠇ^UL _EHࠇ@(؛ʍ
હഐʍग़ʎ
˭˖
҈ʫʅɣʪ)Ƒ˸_˞^Əʿ̅Əʽƪ_˝^Ə
ʿ_ˋ^ʽƪƏ˕_ˏƪƏˣ˕˖ʻƪ^˽̅_˒ƪƏʽʶ
^Əʿ_ˋ^ʽƪƏ_ˣ˕˖ʻƪ˻^˞ >MX_QX^ NLӔ NDࠇ_QL^
NL ࣞ_VX^NDࠇ V_VRࠇ SDWْRࠇ^UXQ_GDࠇ NDL^ NL ࣞ_VX^NDࠇ _SDWْRࠇUD
^QX@(டɷહഐɿɰહʪʇग़ɫ˭˖҈ʫʪʧƑહ੎ɧʪ
ʇ҈ʫʉɣ)Ƒ_ˣ˕˖ʻƪ^˽Ə^˚̅˰ƪƏˁƪ_ˉ
˘ʵ^Əʿ_ˉ^ˢ >_SDWْRࠇ^UX ^WRPPDࠇ ^NXࠇ آL ࣞ_WL^ NL ࣞ_آL^
ED@(˭˖҈ʫʪࢊʎ˖ˁ˿ৎʂʅહʉɴɣ)Ƒ_ˣ˕˖ʻƪ^˾
ƪ˻Əʿ_ˇ˻˞ >_SDWْRࠇ^UHࠇUDࠇ NL ࣞ_VDUDQX@(҈ʫɾ
ʨહʨʫʉɣ)Ƒ_ˣ˕˖ʻƪ^˼ˢ >_SDࠇ^NX _SDWْRࠇ^
ULED@(৹ɮ҈ʫʬ)Ƒ
_ˣ˕˚ʷ >_SDWWX@ǈ෠ǉ൥୩ƑɩɬʅƑצ຿ƑצॣƑצ
߃Ƒ^ʴ˕ˣˑƪ˻ƪƏ^ʴ˚ƪƏˣ_˽ˉ˃ƪ^˶Ə_
ˣ˕˚ʷ^Ə˜˼Ə_˘ʵƪ˞^ˁˉ˜ƪƏˣ_˽^ˉ˃
ƪƏˉ_˴ƪ˻̅^ˉʹ̅˖ʻƪ >^ުDSSDWDࠇUD ^ުDWRࠇ
SD_UXآL ࣞNHࠇ^MD _SDWWX^ QDUL _WLࠇQX^NXࣞآLQDࠇ SD_UX^آL ࣞNHࠇ آL
_PRࠇUDӔ^آHQْRࠇ@(ɩড়൒ɴʲɾʀɪʨΤگʎ௬ʫඓ
ʎצ߃ <൥୩ >ʊʉʂʅƐࠬʍ۫ <ࠬʍگʬ >ʊ
௬ʫඓʱޭʎɴʫʉɪʂɾɼɥɿ)Ƒ
_ˡ˕^ˣ >_KDS^SD@ǈ෠ǉ˒ʶ˜˰ʶ˚Ƒ_˒ʶ^˒˰ >
_GDL^GDPD@(˒ʶ˜˰ʶ˚)ʇʡɣɥƑǄౙగǅʍձƑ
ॸ೅઎ۋʉʈʆެ๑ɴʫʅɣɾڶɫࠜ๑ɴʫɾʡ
ʍƑ঩گʍφߢՎƐౖ ࡥޗʆʎ_ˡ˕^ˣ >_KDS^SD@ʆ
֫ʱ๰ӁɸʪऩɫڇʫƐڷʂʅ߄൸ɸʪߚٛɫ਩
ౙɶɾʍʆƐɼʍެ๑ɫצ߃ɴʫɾƑ^ˑ̅˅ƪ˜
ƪ˘ƪƏ_ˡ˕^ˣƏ^ʽʿ˘ʵ˽Əˉ_ʿ^ˑ̅Ə^˩
˼Ə˨_ˑ^˘ʵ_˒ƪ >^WDӔNRࠇQDࠇWHࠇ _KDS^SD ^NĖNLWLUX
آL ࣞ_NL^WDP ^SXUL EX_WD^WL_GDࠇ@(઎ۋʆʎౙగʱɪɰʅ
ঊ઎ʱ؍ʂʅɣɾɼɥɿʧ)Ƒ
_ˢ˕ˣƪ >_EDSSDࠇ@ǈ෠ǉ (ไ) ˑˢ˅ (Фਈ)Ƒ^ʴ˨
ˊʹƪ̅Ə^ʴ˕ˣƪ̅Ə^ˢ˕ˣƪ <ˑ_ˢ^ˁ >Ə
˧_˅ƪ^˽̅ >^ުDEXȹHࠇP ^ުDSSDࠇP ^EDSSDࠇWD_ED^
NX! ֝Xࣞ_NRࠇ^UXӔ@(ɩড়೫ɴʲʡɩఘɴʲʡˑˢ˅
ʱ֋ʮʫʪ <ऽɪʫʪ >)Ƒ
_ˢ˕^ˣʶ >_EDS^SDL@ǈ෠ǉڷʩƑԨνɣƑࠪʩνɧƑ
ڷ҈Ƒ_ˢ˕ˣʶ^˽̅ >_EDSSDL^UXӔ@(ԨνɧʪƑࠪ
ʩνɧʪ) ʍໞ๑حʧʩ୎२ɶɾ෠ߐƑ_ˢ˕ˣʶ
^˶ƪƏ_ˑƪ̅^˜ƪ̅Əʴ_˼^ˋ >_EDSSDL^MDࠇ WDࠇ_Q^
QDࠇQ ުD_UL^VX@(ڷʩʎઃʊʆʡɡʪɲʇɿ)Ƒ
_ˢ˕ˣʶ^˽̅ >_EDSSDL^UXӔ@ǈ਴ஞǉԨνɧʪƑڷʪƑ
ࠪʩνɧʪƑڷ҈ɸʪƑ˸_˞̅^˚̅˜ƪƏˉ_ʿ^
˽ʽƪƏ_ˢ˕ˣʶ^˽̅˒Ə_ˢ˕ˣʶ˻̅^˺ƪ˝
Ə˥_˓̅^˚̅˜ƪƏˉ_ʿ^˼ >MX_QXQ^WRQQDࠇ آL ࣞ_NL
^UXNDࠇ _EDSSDL^UXQGD _EDSSDLUDӑ^MRࠇQL EL_ٓLQ^WRQQDࠇ
آL ࣞ_NL^UL@(டɷࢊʊપɮʇԨνɧʪɪʨƐԨνɧʉɣ
ʧɥʊലʍࢊʊપɬʉɴɣ)Ƒ_ˢ˕ˣʶƏ˶˕^ˇ
̅ >_EDSSDL MDV^VDӔ@(Ԩνɣαɣ)Ƒ_ˢ˕ˣʶ^˽Ə
^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^Əˣˊ >_EDSSDL^UX ^NXWRࠇ _QDࠇP^
SDȹL@(Ԩνɧʪɲʇʎ෗ɣʎɹɿ)Ƒ_ˢ˕ˣʶ^˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_EDSSDL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(Ԩνɧɾʨ
ວɣʍʊ)Ƒ_ˢ˕ˣʶ^˼ >_EDSSDL^UL@(Ԩνɧʬ)Ƒ
_ˢ˕^ˣʸ̅ >_EDS^SDXӔ@ ǈ਴ஞǉԨνɧʪƑڷʪƑ
ࠪʩνɧʪƑʸ_˶^˞Ə_ˁʶ^˚ʷƏ^˸ƪƏ_ˢ˕^
ˣʸ̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^ƏˢƪƏ_ˢ˕ˣƪ̅^ˉʹ
̅ >ުX_MD^QX _NXL^WX ^MXࠇ _EDS^SDXQWL VXࣞ_NXWDQX^ EDࠇ _
EDSSDࠇӔ^آHӔ@(ढʍॶʇʧɮԨνɧʪʇടɣɾɫƐ߈
ʎԨνɧʉɪʂɾ)Ƒ_˝ƪ˨̅˒Əˢ˕ˣʶƏ˶
˕^ˇ̅˛ʷƏ_ˢ˕^ˣʸƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˣˊ
>_QLࠇEXQGD EDSSDL MDV^VDQGX _EDS^SDX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^
SDȹL@(ߛʅɣʪɪʨԨνɧʣɸɣɫƐԨνɥɲʇʎ
෗ɣʎɹɿ)Ƒ_ˢ˕ˣʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_EDSSDL^
MDࠇ ^PLVDPXQX@(Ԩνɧʫʏວɣʍʊ)Ƒ́ˈ˕_˚ʷ
Əˢ˕^ˣʶˢ >ZDȷDW_WX EDS^SDLED@(ʮɵʇ <ੌʇ
>Ԩνɧʉɴɣʧ)Ƒ
_ˢ˕^˩ƪ >_EDS^SXࠇ@ǈ෠ǉధഒƑഒధƑஉഒʊഒɰ
܏ɥɲʇƑǄӘೲǅʍ୎ᤛɶɾɡʡʍƑ_́˕^˩ƪ >
_ZDS^SXࠇ@ʇʡɣɥƑʸ_˶^˞Ə^ˈʶˇ̅˰ƪƏ_ʿ
˹ƪ˒ʶ^ˇƏ^ˈƪ̅ˉƏ_˰ƪˑʿ˜ƪƏˢ˕^˩
ƪƏˉ_ˑ^˖ʻƪ >ުX_MD^QX ^ȷDLVDPPDࠇ _NMRࠇGDL^VD
^ȷDࠇӔآL _PDࠇWDNLQDࠇ EDS^SXࠇ آL ࣞ_WD^ْRࠇ@(ढʍݨޞʎا
ଡʆஉɶɮధഒɶɾɼɥʆɸ)Ƒ
_ˣ˕˩ʾˋ̅ >_SDSSXJDVXӔ@ǈ਴ஞǉඁ໦ɸʪƑʏʨ
ɸƑಕ෋ʱඁɮƑࠥ௻ৰʎ_ˡ˕˩ʾˋ̅ >_KDSSX
JDVXӔ@(ඁ໦ɸʪ) ʇʡɣɥƑǄFogaxi,u,aita. ˭ʾˉƐ
ˋƐʶ ˑ (ʚɫɶƐʚɫɸƐɣɾ)ˍ̅ᵽ˅ʸێɸʪƐɸʉʮʀƐ
ێʱɡɰʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʊֽίʍখசڶ_ˣ˕
ƪ >_SDS@(ɥʀƯ)ɫೝɣʅ݌୎ᤛɶɾڶɪƑ^ˢƪ
ˁ˚ʷƏ_ˣ˕˩ʾˋ̅˘ʵ^Əʸ_˛ƪˉƏ˫ƪˑ
̅^˛ʷƏ_ˣ˕˩ʾˇ̅ˉʹ̅ >^EDࠇ ^NXࣞWX _SDSSX
JDVXQWL^ ުX_GRࠇآL EHࠇWDQ^GX _SDSSXJDVDӔآHӔ@(߈ʍɲ
ʇʱඁ໦ɸʪ < ɥʀʚɫɸ > ʇɣʂʅάɶʅɣ
ɾɫƐඁ໦ɶʉɪʂɾʧ)Ƒ_ˣ˕˩ʾˉƏ˶˕^ˇ
ʽƪƏ_ˣ˕˩ʸʾˋ^Ə˩_ˋ̅Ə˨̅˒ƪ^˞Ə_́
ƪ^Əʶ˕_ʽ˜^ˉƏ_ˣ˕˩ʾˉʹƪ^Ə˜_˻^˞ >_
SDSSXJDآL MDV^VDNDࠇ _SDSSXJDVX^ SXࣞ_VXP EXQGDࠇ^QX
_ZDࠇ^ ުLN_NDQD^آL _SDSSXJDآHࠇ^ QD_UD^QX@(ඁ໦ɶʣɸ
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_ˣ˕˩ʾˋ̅
ɰʫʏඁ໦ɸʪऩʡɣʪɿʬɥɫƐ؛ʎٔɶʅඁ
໦ɶʅʎʉʨʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˣ˕˩ʾˉ^ˢ >_SDࠇ
^NX _SDSSXJDآL^ED@(৹ɮඁ໦ɶʉɴɣʧ)Ƒ
_ˣ˕˩ˀ˽̅ >_SDSSXJLUXӔ@ǈ߭ஞǉʏʫʪƑౙӄɸ
ʪƑ໦ٵɸʪƑ__ˡ˕˩ˀ˽̅ >KDSSXJLUXӔ@(ʏʫʪ)
ʇʡɣɥƑʸ_˞^Əˁ˚ƪƏ_ˣ˕˩ˀ˽̅˘ƪ^Ə
ʸ_˴ƪ̅^ˉʹ̅˛ʷƏ˲ƪ_˽Əˣ˕˩ˀƏ˜ƪ^
˞ >ުX_QX^ NXࣞWRࠇ _SDSSXJLUXQWHࠇ^ ުX_PRࠇӔ^آHQGX PXࠇ
_UX SDSSXJL QDࠇ^QX@(ɼʍɲʇʎƐʏʫʪʇʎ޻ʮ
ʉɪʂɾɫƐৌ೼ʏʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˣ˕˩ˀ˽^
Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ˞^˞Ə_ˣ˕˩ˀ˻̅˘ʵƏˋƪ
Əˋƪ^ˁƪ̅Ə_˜ƪ^˞ >_SDSSXJLUX^ NXWRࠇ _QDࠇQX
^QX _SDSSXJLUDQWL VXࠇ VXࠇ^NXࠇQ _QDࠇ^QX@(ʏʫʪɲʇ
ʎ෗ɣɫƐʏʫʉɣʇɣɥ֢ࣘʡ෗ɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Ə_ˣ˕˩ˀ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _SDSSXJLUHࠇ^
PLVDPXQX@(৹ɮʏʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣ˕˩ˀ˼ >
_SDSSXJLUL@(ʏʫʧƑ໦ٵɺʧ)Ƒ
^ˡ˕˯ƪ >^KDSSRࠇ@ǈ෠ǉౖൣƑൣƧƑೀࢀڶɪʨʍ
ࠜ๑ڶɪƑ೩૾ʎ^ʸ˰ƪʽ˰ƪ >^ުXPDࠇNDPDࠇ@(ɡ
ʀɲʀƑ< ɲɲɡɼɲ >) ʇɣɥƑ^ˉ˭ƪƏ^ˣ˕
˯ƪ˻Ə_˜̅^˞Ə_˸ƪˉ^ˁ̅ >^آL ࣞKRࠇ ^KDSSRࠇUD _
QDQ^QX _MXࠇآL^NXӔ@(ޱൣౖൣɪʨఔɫՅɺʅɮʪ)Ƒ
ˡ_˖˼ >KĖ_ْXUL@ǈ෠ǉʎʃʪ (ݵʪ) ɲʇƑݦ෼ʱ
ʎʃʪɲʇƑޗʆݦ෼ʱ౜ʩƐϷʒࡰɶɾگƐ⾎ʆ
نɮࠒʠʊঔʩܦʞƐߣʊචҾ଺ʊݵʂʅӅݦʊ
ݴʪɲʇƑࢭɶɹʃݵʩ๮ʇɶʅɣɮɲʇʱɣɥƑ
ܾਣʱԯਸ਼ʊɪɰƐϞਣʆ੄ࡥʱ޽ɧʉɫʨƐ˶
_˰˨ƪ^˞ >MD_PDEXࠇ^QX@(ޗ⾎) ʆ෼ݦʍϞਜɪʨ
10 ˍ̅˓Ԩӊʊ਽ʀܦʲʆɩɣʅɪʨݵʪʇݵʩ
ʣɸɣʇɣɥƑɲʫʱؗʩ഼ɶʅӅݦʊީࣣɱɾƑ
ˡ_˖˽̅ >KĖ_ْXUXӔ@ǈ਴ஞǉʎʃʪ (ݵʪ)Ƒԯਸ਼ʱ
ݵʂʅӅݦʊɶɡɱʪƑ੝ۑ๑ڶƑўц٦યʍի
ࡱɫ஡௬ɴʫɾߢʊଜહɶɾڶʆɡʬɥƑ_ˈʶ^ˀ
Əˡ_˖^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˁ_˼^ˉʹƪƏˡ
_˖˻˻^˞ >_ȷDL^JL KĖ_ْX^UXQWL _VXQGX^ NX_UL^آHࠇ KĖ
_ْXUDUD^QX@(ݦ෼ʱݵʬɥʇɸʪɫƐɲʫʆʎݵ
ʨʫʉɣ)Ƒˡ_˖˼˶˕^ˇ̅ >KD_ْXULMDV^VDӔ@(ݵʩ
ʣɸɣ)Ƒˡ_˖^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >KĖ_ْX^UX ^
NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ݵʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻
Əˡ_˖^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^NXPDࠇUD KĖ_ْX^UHࠇ ^PLV
DPXQX@(ɲɲɪʨݵʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉƏˡ
_˖^˼ >_WDӔJD^آL KD_ْX^UL@(φऩʆݵʫ)Ƒ
ˣ_˘ʵ >SĖ_WL@ǈ෠ǉѢʅƑɩʮʩƑʎɶʂɲƑɪɭʩƑ
ઐƑʎɹʫƑڌҚʊۼɬʃɮʇɲʬƑˉ_˰^˞Əˣ
_˘ʵ^˜ƪƏˉ_˘ʵ˼ >آL_PD^QX SD_WL^QDࠇ آL ࣞ_WLUL@(୷
ʍݍඐઐ < Ѣʅ > ʊࠐʅʉɴɣ)Ƒˁ_˞Ə˸ƪ˞^
Əˣ_˘ʵ >NX_QX MXࠇQX^ SĖ_WL@(ɲʍफ़ʍѢʅ)Ƒ
ˣ_˘ʵ^˲˝ >SD_WL^PXQL@ǈ෠ǉɸʅɻʩʔ (ࠐʅੜ
ߐ)ƑݍକʍɲʇʏƑǄɸʅɲʇʏ < ഐڊɣ >ǅʍ
ձƑ֞ʩݣʊڊɣɾɣൢ੠Ɛ·ɶɵʝʊɣɥɲʇƑ
^ʴʶ˨Əˣ_˘ʵ^˲˝Əˉ_˘ʵ˲˝ˢ^Əʶ_ˌ˲
ˠƪ^Əʴ_˻^˞ >^ުDLEX SĖ_WL^PXQL آL ࣞ_WLPXQLED^ ުL_
ȷXPXQRࠇ^ ުD_UD^QX@(ɡʲʉݍକʍɲʇʏƐࠐʅੜ
ߐʱɣɥʡʍʆʎʉɣ)Ƒ
ˣ_˘ʵ^˲˞ >SĖ_WL^PXQX@ǈ෠ǉ෡ઢʨɹƑ೥ɣʡʍ
ઢʨɹƑǄѢʅࠖǅʍձƑˣ_˘ʵ^˲˞Ə˶_˽̅˒^
Əʸ_˼˞Əˋ̅˘ʵƏˉʹƪ˻^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˝
_˜ƪ^˚Əˉʷ_ʽ˞^Ə˰ƪ_̅ˢƪʿ^̅Əˣ_˼^ˋ
>SĖ_WL^PXQX MD_UXQGD^ ުX_ULQX VXQWL آHࠇUD^ SXࣞ_VXQX^
PXQL_QDࠇ^WR Vw ࣞ_NDQX^ PDࠇ_PEDࠇ^NLP SD_UL^VX@(೥ɣʡ
ʍઢʨɹ < ෡ɶʨɸ > ɿɪʨƐಊɫɸʪʇٔʠɾ
ʨ਴ऩʍ໿ʉʈടɪʉɣƑʈɲʝʆʡۼɮʧ)Ƒ
ˣ_˘ʵ˺ƪ^ːƪ >SĖ_WLMRࠇ^ȷRࠇ@ ǈ෠ǉۻຣߥƑࠬۻ
ɮߥຣɸʪɲʇƑǄѢʅ๜ॲǅʍձƑʶ_ˇ^˞Ə_ʼ
ƪ˻̅^˒ƪƏ^˝ƪ˨ˑƪʴˉˮƪƏ_˘ʵƪˣ̅^
˰ƪƏ_ʸˉʿ˘ʵ^Əˑ_˰^˞Əˢ_˼^ˉƏʴ_ˉ^˨
Əˢ_˼˘ʵƏʴƪˋ^Əˣ_˘ʵ˺ƪːƪ^ˢƏ_ˉ
ʹƪ^˘ʵ˽Ə_ˠƪ^ˏƪ˕ˑ >ުL_VD^QX _ުRࠇUDQ^GDࠇ ^
QLࠇEXWDࠇުDآLERࠇ _WLࠇSDP^PDࠇ _ުXآL ࣞNLWL^ WD_PD^QX ED_UL^
آL ުD_آL^EX ED_ULWL ުDࠇVX^ SĖ_WLMRࠇȷRࠇ^ED _آHࠇ^WLUX _QRࠇ^
VRࠇWWD@(ɩοࠖɴʲɫɣʨʂɶʢʨʉɣʍʆƐɩʆ
ɬʍܲਸ਼ʎࠬਣʱ๞ɧʅƐʾ˻ˋʍగസʆঔҟɶƐ
ఋʞʱࡰɶɸۻຣߥʱɶʅߥɴʫɾ)Ƒ
ˣ_˘ʵ˽˰ >SD_WLUXPD@ǈ෠ǉ(ણ)ఔࣆԨ୷ƑঊҴ୷
ʍ௜ॸต 53ʿ˿˳ƪ˚˽ʍ๎ࣣʊ೪ɪʕ௪චݍ௜
ઐʍ୷Ƒˣ_˘ʵ˽˰^˜ƪƏ_ˣʶˣ˘ʵ^˿ƪ˘ʵ
Ə_ˋƪ^Ə˲_ʽ^ˉˣ˜ˉ˞Əʴ̅_˒ƪ >SĖ_WLUXPD
^QDࠇ _SDLSDWL^URࠇWL _VXࠇ^ PX_ND^آLSDQDآLQX ުDQ_GDࠇ@(ఔ
ࣆԨ୷ʊʎ௜ఔࣆԨʇɣɥঈ໿ɫɡʪʧ)Ƒ
ˣ_˘ʵ˽˰˩ˋ >SD_WLUXPDSXVX@ǈ෠ǉఔࣆԨʍऩƑ
ˣ_˘ʵ˽˰˩ˏƪƏˑƪ˘ʵƏ˜ƪ^̅Ə˲ƪ_˽^
Əʶ˕_˃˜^Ə˱ˇ_˿ƪ^˽̅ >SĖ_WLUXPDSXVRࠇ WDࠇWL
QDࠇ^PPXࠇ_UX^ ުLN_NHQD^ PLVD_URࠇ^UXӔ@(ఔࣆԨऩʎઃ
ಊʇɣɥʍʆʉɮƐʞʲʉಝ࣭ʊວɣऩʏɪʩʆ
ɣʨʂɶʢʪ)Ƒ
ˣ_˘ʵ˽˰˲˽ >SD_WLUXPDPXUX@ǈ෠ǉఔࣆԨक <
ఔࣆԨӍ >Ƒॸ೅୷ʍϲௐনʍڅຌʊɡʪޗƑʽ
˖ʼ֩ঽʎуʗࡰ֩ɸʪݣƐౡԨ୷ʣॸ೅୷ɫु
ഥসʊඛɸʪʇɲʬʆఔࣆԨकɫ෾ϏʇʉʪƑˣ_
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ˣ_˘ʵ˽˰˲˽
˘ʵ˽˰˲˽ˢ^Əʴ_˘ʵˢƏˉƪ˽^Ə˜_ʽ˞^ˋ
˝Əˑʶˣ̅^ˌ˟ƪƏ^ʽʿƏʽ_˖Ə˭ƪ^ˉ̅Ə
_ʼƪ˕^ˑ˖ʻƪ >SĖ_WLUXPDPXUXED^ ުD_WLED آLࠇUX^
QD_NDQX^VXQL _WDLSDQ^ȷXQHࠇ ^NDNL NĖ_ْX KRࠇ^آLӔ _ުRࠇW
^WDْRࠇ@(ఔࣆԨकʱ෾Ϗʊɶʅ઺ʍ৖ܲƐੜ།৖ܲ
ʱɪɰʅʽ˖ʼʱ଒ʩʊۼɪʫɾɼɥɿ)Ƒ
ˣ_˘ʵ^˽̅ >SĖ_WL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉѼශʆɬɹెౙɸ
ʪƑڌҚʊ੷ɶʅ๽१ɫ߼ʮʫʪƑঔʫʪƑɬʮ
ʝʪƑ߄ʋƑǄѢʅʪǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ௪࣭଺ʊ
ʎɡʝʩެ๑ɴʫʉɣƑǄݸ௪ɲɼ௻ʎיః҂ <ʎ
ʅɶɪ >ƯƑවƐ1843ǅʍձƑ˱_˛ʷ˲^˞Əˣ_˘
ʵ^˽ʽƪƏ^ˈƪƏ^˜˽̅˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >PL_
GXPX^QX SĖ_WL^UXNDࠇ ^ȷDࠇ ^QDUXQWL ުD_ȷDULEXࠇ@(ࢗɫ
Ѣʅʪ <ঔʫʪ >ʇࠚʊʉʪʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒˣ
_˘ʵ˻^˞ >SD_WLUD^QX@(ెౙɶʉɣƑঔʫʉɣ)Ƒ^ˣ
˘ʵƏ_˜ƪ^˞ >^SDWL _QDࠇ^QX@(ঔʫʅɶʝʂɾ)Ƒˣ
_˘ʵ^˽Ə^ˁ˚ƪƏˇ_˞ >SĖ_WL^ UXࣞNXWRࠇ VD_QX@(ঔ
ʫʪɲʇ < ๽१ʱ߼ʂɾۼஞ > ʎɶʉɣ)Ƒˣ_˘
ʵ^˾ƪƏ˱ˇ˲˞ >SD_WL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(๽१ʱ߼
ʂʅƐঔʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ʵƏˣ_˘ʵ^
˼ >^NXQDࠇWL SD_WL^UL@(ɲɲʆѢʅʬ <߄ʌ >)Ƒ
ˣ_˘ʵ^́ˈ >SD_WL^ZDȷD@ǈ෠ǉ෡ɫɰʍީߚƑݍକʍ
ީߚƑඅٻƑ^ʴʶ˨Əˣ_˘ʵ́ˈ^ˢƏ_ˉƪƏʴƪ
^ʿƏ^˞˓Əˉ_˘ʵ˽̅^˒ƪ >^ުDLEX آL ࣞ_WLZDȷDED
آLࠇުDࠇ^NL ^QXٓL آL ࣞ_WLUXQ^GDࠇ@(ɡʲʉ෡ɫɰʍީߚʱɶ
ʅɣʅƐ෡ʱ๮ʇɸ <ࠐʅʪ >ɽ)Ƒ
^ˣ˚ʷ˂ˈ >^SDWXJXȷD@ǈ෠ǉʎʇƑޗౡƑɬɷʏʇ
(᫤ౡ)Ƒ޶֯ʎƐ^ˣ˚ʷˈ >^SĖWXȷD@(ޗౡ)ʇʡɣ
ɥƑౡԨ୷ʊʎޗౡɫਵɪʂɾƑ੄૫ต 20ˍ̅˓
ʆƐϊʣஔƐొʉʈʱअɣۻʨɸҦ૭ʆɡʂɾƑ෼
ʍ߂ʣˋˋʿʍ઺ʊ৻ʱݴʂɾʍʆƐ޶֯੷ʎ॓
ʱേʨɧʅ૭ɪɳʍ઺ʆσʅʅӎɶʲɿƑˣ_˚ʷ
ˈƪ^Ə˂˕ˁƪ >SĖ_WXȷDࠇ^ JXNNXࠇ@ ʇ෦ɣɾƑ˲_
ʽ^ˉʹƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪ̅Əˣ_˚ʷ^˰˾ƪ˜ƪ
̅Ə^ˣ˚ʷˈƪƏ_ʶ˕^ˣʶƏ˨_ˑ̅⊦ ˒ƪ >PX_
ND^آHࠇ SĖ_WX^PDQDࠇP SĖ_WX^PDUHࠇQDࠇP ^SĖWXȷDࠇ _ުLS
^SDL EX_WDQ⊦GDࠇ@(ঈʎౡԨ୷ʊʡౡ຃୷ʊʡޗౡʎ
ɾɮɴʲɣɾʧ)Ƒ
^ˣ˚ʷˈ >^SĖWXȷD@ǈ෠ǉʎʇƑޗౡƑɬɷʏʇ (᫤
ౡ)Ƒ໳௻ৰʎƐ^ˣ˚ʷ˂ˈ >^SĖWXJXȷD@(ޗౡ) ʇ
ɣɥƑ^ˣ˚ʷˈ˞Ə_˅ƪ^˰Ə_˱ˉ^ʿ̅Əˣ˻_˙
ʵƪ >^SĖWXȷDQX _NRࠇ^PD _PLآL ࣞ^ NLP SDUD_GLࠇ@(ޗౡʍ
๱ʱઉɶʊۼɲɥʧ)Ƒ
ˣ_˚ʷˈƪ^˂˕ˁ >SĖ_WXȷDࠇ^JXNNX@ǈ෠ǉլॶڶƑ
ޗౡʍ෦ɮॶƑ୎ɷʅޗౡʍไߝڶƑไߝɾʀ
ʎƐˣ_˚ʷˈƪ^˂˕ˁƏ_˫̅˚ƪ^˞Ə^˞ʽ˽Ə
_ˑƪ˽^Ə˕ʔƪ˕ʔ >SĖ_WXȷDࠇ^JXNNX _EHQWRࠇQX^
QXNDUX _WDࠇUX^ ˤXࠇˤX@(ˣ˚ʷʴƪ˂˕ˁʇ෦ɮޗ
ౡʧƐുஆʍިʩʎઃɫअɥɪ)ʇѤʂʅɣɾƑ
ˣ_˚ʷ^˰ >SĖ_WX^PD@ǈ෠ǉ(ણ)ౡԨ୷Ƒॸ೅୷ʍඐ
ต 5,5ʿ˿˳ƪ˚˽ʍ๎ࣣʊ೪ɪʕࢬ୷ƑࡀΩต 3Ɛ
491ʿ˿˳ƪ˚˽Ɛ෮ঋʎต 1Ɛ080ഥൣʿ˿Ƒ઺г
ʊ˜_ʽ̅^˨˾ >QD_NDP^EXUH@(઺тƑೀ܊ 34˳ƪ˚
˽) ɫɡʩƐɼʍ୼ਜʊ^ʸʾ̅˶˰ >^ުXJDӑMDPD@(
_ʸʶ˞^ʸʾ̅ >_ުXLQX^ުXJDӔ@< ว๸ڰᅹ > ʍ୞)Ɛ
ॸਜʊʎˣ_ʽ˶˰ >SĖ_NDMDPD@(ൎޗ)ɫɡʪƑࡀΩ
ʎޝڴ࣊ɫʧɮౙ੷ɶʅɣʅƐ୷ʎ˼ƪ˧ʆΩʮ
ʫƐঈɪʨວۍʉ֩࣪ʇʉʂʅɣʪƑ୷ʍ௜෮ʊ
ʎ_˰ʶ^˞ˣ˰ >_PDL^QXSDPD@(ৈʍೕ)Ɛ_ʶ̅˚ʷ
^˰ˣ˰ >_ުLQWX^PDSDPD@(ʶ̅˚ʷ˰ೕ) ɫح२ɴ
ʫʅɣʪƑ˼ƪ˧ʡ୷ʍ௜ਜʊʎ_˰ʶ^ˌ˝ >_PDL^
ȷXQL@(ৈ৖ܲ)ɫح२ౙ੷ɶƐ୼௜ʍˑ_ʽ^˥ƪ >WD
_ND^ELࠇ@(܊ԅय़) ʇʍԨʇƐॸʍ_ˁƪ^ˉ˥ƪ >_NXࠇ
^آLELࠇ@(ˁƪˉԅय़) ʍԨʊେোʍ૷ۇɫح२ɴʫƐ
ঽʍࡰ௬۩ʇʉʂʅɣʪƑʽ ˖ʼ֩זƐϠਧ֩ʍ֩
ঽʡɼɲɪʨࡰ௬ʩɶʅ֩זʱౙ੷ɴɺɾƑࡘ๮
ʎ୷ʍ௜ࠒ෮ʊح२ɴʫƐॸਲʇ୼ਲʊഒɪʫʅౙ
੷ɶʅɣʪƑਲπڗʡ_ʶ̅˞ʽƪ >_ުLQQXNDࠇ@(ॸਲ
πڗ)Ɛ_ʴ̅˞ʽƪ >_ުDQQXNDࠇ@(୼ਲπڗƑђʩπ
ڗ)Ɛ_ʸʶ˞ʽƪ >_ުXLQXNDࠇ@(ࣣʍπڗ)Ɛˣ_˓̅ʾ
ʽƪ >SĖ_ٓLӔJDNDࠇ@(ࢉʍπڗƑʴ ˨ >ުD_EX@<தٖ >
ثʍπڗ)ʉʈɫɡʪƑڏ՝໻ʊʧʪʇƐ1702(ٿ໹
15)௻Ɛܝ୷ɪʨ 60ऩƐʱ ֽॣζ࡛ɴɺƐౡԨʍऩ
ۇ 50ऩʱљɧʅஶງਲʇɶɾǆౖࡥޗී๘ߓǇʇ
ɣɥƑऩۇʎ 1737(ٿഞ 2௻)ʊ 381ऩƐ1753(൛໏
3)௻ʊ 450ऩƐ1873(෢ߥ 6)௻ʊ 110ऩƐ1892(෢ߥ
25)௻ʊ 163ऩƐ1925(੝९ 14)௻ʊ 380ऩƐ1930(ࢺ
໾ 5)௻ʊ 499ऩƐ1936(ࢺ໾ 11)௻ʊ 525ऩʆɡʂ
ɾɫƐ1995(ഥ२ 7)௻ʊʎ 45ऩʊُڄɶʅɣʪƑ୷
ʆʎƐঈɪʨટ१ʎ_ˣʶ^ˑƪ >_SDL^WDࠇ@(ॸ೅୷ඐ
Ա) ʊୟʂʅϊݴʊ࡞ߚɶƐࢗ१ʎ୷ʆ౔ʱ۴ɶƐ
ʶ˴ƐొƐΚƐஔƐրƐʉʈʱݕ఩ɶƐԅ૞ߢʊʎ
୷ʱࠪʩӾɮ˼ƪ˧ʊ܇ʩʅˑ˅ʣ֫Ɛҡ຾ʍક
ాڅʱ֩ӁɶʅॲӜɸʪʍɫԉʮɶʆɡʂɾƑ෢
ߥ 37 ௻ΤৈƐࢗ१ʎऩசঁʆɡʪ_˂ʶ^˧ >_JXL^
֝X@(ڰ๑ೣ)ʍచࣔೣʣටೣʱँʂʅఈ௬ɶʉɰʫ
ʏʉʨɹƐॲӜʱ޽ɧʪʍʊૻʮʫɾʇɣɥƑౡԨ
୷ʎঈɪʨ˰˻˼˶ʍ೿୪ೊɫʉɣ୷ʇɶʅƐॸ
೅୷ࣣڀਲʣঽϲʍᮏনਲɪʨऩƧɫζ࡛ɶʅɬ
ɾƑܝ୷ʣڏٵਲɪʨʍຎ֕м೤ʍζ࡛३ݼʊʧ
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ˣ_˚ʷ^˰
ʪζ࡛ීɫਕɧƐว๸ڰԼ <ڰᅹ >ʱ઺ऐʇɶʅƐ
˦˜ʶ < ᮏন > ڰԼƐओনڰԼƐॸ஠ڰԼƐৈఽ
(ທ) ڰԼʉʈʍࡁ׃ՂಁɫયɪʫƐݝᘔۼߚɫॳ
ʲʇʉʂɾƑ෢ߥΤ܇ʎʽ˖ʼ֩זƐʶʽ଒ʩ֩
ɫ஡௬ɴʫƐॸ೅୷ʍঊ઎ޞזʇʍࢤזࣣʍڼຌ
ʡॳʲʊʉʂʅ୷ʍؼݗɫౙୈɶɾƑ঩گʎφߢ
600฾ऩʊऩۇਕљɶƐʽ ˖ʼ֩זʣʶʽ଒ʩ֩ʡ
௦ʮʂɾɫƐ܊୩ؼݗౙୈʊ౦ɥ௪ච३೤ʍࢊம
నਕكѾ३ݼʊʧʂʅࠥࠖɫ୷ɪʨຌࡰɶƐ܊ۣ
दӌʍɾʠʊφўɳʇঊҴ୷ʗʍζ࡛ɫਕɧʅऩ
ۇʎُڄɶƐܩ௪ʍࣳੌʊߎʂɾƑ
ˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼ >SĖ_WXPD^QDNDPXUL@ǈ෠ǉছѤ
ʍ_ౡԨছǅƐ֊ʒɼʍڏ୅೹๙ƑঊҴ୷ʆʎছѤ
ʍ_ౡԨছǅʇ࣌ɴʫʅɣʪɫƐౡԨ୷ʆʎˣ_˚ʷ
^˰˜ʽ˲˼ (ౡԨ઺т)Ɛʝɾʎʸ_˨^˨ˉ >ުX_EX^
EXآL@(චছ) ʇɣʂʅɣʪƑ෠ลΥວఔᄿոɫʴ˾
̅ˊ১ݴɶɾǄౡԨছǅʎǄ৹ছǅʇɣʂʅ׶ല
ɶʅɣʪƑˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼ʎƐ࡞๨ǄౡԨ઺कǅ
ʇ೅՝ɴʫʅɬɾɫƐౡԨൣڊʆʎƐ˲_˽ >PX_
UX@(тƑ୪ɫॳʩࣣɫʂɾʇɲʬ) ʍձʆƐԓߞ೅
՝ʍǄтǅɫίළࣣʎʧʩ९ӂʊ੆жɸʪƑकʣັ
ʎౡԨൣڊʆʎƐ^˶˰ >^MDPD@(ັƑ෋ັ)ʇɣɥƑ^
ʸʾ̅˶˰ >^ުXJDӑMDPD@(ว๸ڰᅹʍ୞)Ɛˣ_ʽ˶
˰ >SĖ_NDMDPD@(ൎޗƑൎࢊʍ୞Ƒ઺тʍॸਜʊɡʪ
ັ) ɫɲʫʱࠄࣘɸʪƑǄౡԨছǅʎƐڀѤǄౡԨ
˸̅ˑǅʍۇಔʊʧʪʇ઻ଞछ௏ʍݴʇɣɥƑ/ˣ
˚ʷ˰˜ʽ˲˼Əˣ˼˞˨˼Əˁˢ˞ˉˑ˝Əˣ
˼˞˨˼Əˡʶ˶˺ƪ˘ʵƪˢƏʽʶ˒ʿƏ˘ʵ
˚ʷ˽˚ʷƏ˘̅˺ƪ˰ˇ˘ʵƏ˱˂˚ʷ/(ౡԨ
઺тʱ਎ʩࣣʂʅƐӫ΄ʍђʊ਎ʩࣣʂʅʞʪʇƐ
< ၻ޶ > ௜ʍൣʎʇɣɧʏƐನɶɣڏٵӍ < ڏٵ
ʍໞޗ > ɫࠬʊࠪʪʧɥʆƐࠄʊѕ࢈ʧʩʡ࢟ʂ
ʅٵߚʉૡʠʆɡʪ) ΤђຊƑǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ
๘ࡘǇƑ
ˣ_˚ʷ^˰˜˖ʳƪ˻ >SĖ_WX^PDQDْDࠇUD@ǈ෠ǉ (ڑ)
ౡԨऩʍɡɿ෠ƑౡԨޞʍҘऩਈʱʧɮঊҴ୷ʗ
ʍ୪ޞʊɶɾɪʨʇɣɥƑˣ_˚ʷ^˰˩ˏƪƏ˜
_˖ʳƪ˻^ˢƏ^ˉ˚ʷƏ_ˏƪ^˾ƪ˘ʵ˽Əˣ_˚
ʷ^˰˜˖ʳƪ˻˘ʵƏʴ_ˈ˜ƪ^Əˉ_ʿ˻^˼Ə
_ʼƪ^˼Ə˨_˾ƪ^˽ >SĖ_WX^PDSXVRࠇ QD_ْDࠇUD^ED ^
آL ࣞWX _VRࠇ^UHࠇWLUX SĖ_WX^PDQDْDࠇUDWL ުD_ȷDQDࠇ^ آL ࣞ_NLUD^
UL _ުRࠇ^UL EX_UHࠇ^UX@(ౡԨʍऩʎҘऩਈʱڰ୪ޞ <ʃ
ʇ > ʊɴʫɾʍʆౡԨҘऩਈʇɡɿ෠ʱʃɰʨʫ
ʅɩʨʫɾʍɿʬɥ)Ƒ
ˣ_˚ʷ^˰˨ˉ >SĖ_WX^PDEXآL@ǈ෠ǉছѤʍ_ౡԨছǅƑ
ঊҴ୷ʍѤࡘʊ࠿ݢɴʫɾڏ୅ී๘ʍౡԨছƑౡ
Ԩ୷ʆʎƐˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼ (ౡԨ઺т) ʇɣɥƑ
Υວఔᄿոɫʴ˾̅ˊɶɾౡԨছʎǄ৹ছǅʇɣ
ʂʅɣʪƑ
ˣ_˚ʷ^˰˲˝ >SĖ_WX^PDPXQL@ǈ෠ǉౡԨڊ๕Ƒౡ
ԨൣڊƑǄౡԨഐڊɣǅʍձƑˣ_˚ʷ^˰˲˟ƪ
Ə˧_ˉ^˰˲˝˚ʷƏ_˝ƪ˨̅˛ʷƐˣƐ˦Ɛ˩Ɛ
ˬƐ˯Ɛ˘ʵƏ_ˋƪ^Əʸ_˚ʷ˞^Əʴ˽̅˒Ə˓_
ʾʶˋ˞Əˑʶ˄ƪ^˶Əˉʷ_ʽ˼̅⊦ ˒ƪ >SĖ_WX
^PDPXQHࠇ ֝Xࣞ_آL^PDPXQLWX _QLࠇEXQGX SDĲSLĲSXĲSHĲ
SRĲWL _VXࠇ^ ުX_WXQX^ ުDUXQGD ٓL_JDLVXQX WDLJHࠇ^MD Vw ࣞ_
NDULQ⊦GDࠇ@(ౡԨڊ๕ʎܝ୷ڊ๕ʇߛʅɣʪɫƐpaƐ
piƐpuƐpeƐpoƐʇɣɥёɫɡʪʍʆεʉʪɫƐ੝
ҩʎടɰʪ <ടɣʅ๽҈ʆɬʪ >ʧ)Ƒ
ˣ_˚ʷ^˰˾ƪ >SĖ_WX^PDUHࠇ@ǈ෠ǉણ෠Ƒౡ຃୷Ƒ໳
௻ৰʍɲʇʏƑࠥ௻ৰ (ࢺ໾ॲʝʫΤ܇) ʎƐ_˭
ƪ˚ʷ^ˢ˾ƪ >_KRࠇWX^EDUHࠇ@(ౡ຃) ʇɣɥƑॸ೅୷
ঽϲ།ʍඐ೼།ۇʊΦપɸʪƑԅ૞ߢʊʎ˦˜ʶ
ݰɪʨ૞ԅ࠯ʩʊۼɮɲʇɫʆɬʪƑ෗ॐʍ୪ౡ
ɫ୷ʍˋˋʿʍࣣʣђʊ৻ʱݴʂʅɩʩƐԶʍԨ
ʊʎʸ˱˟˅ɫɾɮɴʲ๱ʱޞʲʆɣɾƑࢺ໾ 40
௻ɳʬʝʆʎƐژذ୔ࣩฦ߅ࢊอʍ୷ɿʂɾʇɣ
ɥƑ_ʽ̅ˈ˚ʷ^˶ƪ˞Ə^ʼ˚ƪ̅Ə_ˇƪ˻˼˘
ʵ^Əˣ˚ʷˈ˞Ə_˅ƪ^˰Ə^˚ʷ˼̅Əˣ_˚ʷ^
˰˾ƪƏ_˄ƪ^ˑ̅_˒ƪ >_NDQȷDWX^MDࠇQX ^ުRWRࠇQ _
VDࠇUDULWL^ SĖWXȷDQX _NRࠇ^PD ^WXULP SĖ_WX^PDUHࠇ _JHࠇ^
WDQ_GDࠇ@(ذ୔ࣩʍɩ೫ɴʲʊໞʫʨʫʅƐ୪ౡʍ๱
ʱࠪʩʊౡ຃୷ʗۼʂɾʧ)Ƒ
ˣ_˚ʷ^˲˞ >SĖ_WX^PXQX@ǈ෠ǉՑƑँՑƑǄʎɾʡ
ʍ < Ցഐ >ǅʍձƑǄƯँʩʃɫʟƏѼɫ௩ഐƯƑ
වƐ1298ǅƐǄՑƐˡ ˑ˴ˠƔˡˑǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑˑ_ʽˢ^ˑ >WĖ_NDED^WD@(܊Ց) ʇ_ˊ
ƪˢ^ˑ >_ȹLࠇED^WD@(ણՑ) ɫɡʪƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_
˶ƪʽƪ^ˊ˜ƪƏˣ_˚ʷ^˲˞Ə^ˑ˘ʵ˘ʵƏ_˞
ƪ˞^Əʸ_˿ƪ˕^ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ _MDࠇNDࠇ^ȹLQDࠇ SD_
WX^PXQX ^WDWLWL _QXࠇQX^ ުX_URࠇW^WDӔ@(ঈʎўඬʊँՑ
ʱɾʅʅೣʱँʨʫɾʡʍɿ)Ƒ
ˣ_˚ʷ^˳ƪ >SĖ_WX^PHࠇ@ǈ෠ǉц܎ƑౡԨўƑౡԨछܺ
߅੦ƑౡԨਲ১٦ߢʍڏɣўʇɣɥ୑ࢳɫɡʪƑˣ
_˚ʷ^˳˞Ə_ˋ̅^ˈƪƏʿ_˓ˆ̅˞Əˈƪ˦˻ʿ
ʿ˹̅ˀ̅^˞Ə^˦˻ƪƏʶ˕_˃̅Əːƪ^ˊƏ˶
_˿ƪ˕^ˑ >SĖ_WX^PHQX _VXQ^ȷDࠇ NL ࣞ_ٓLJRQQX ȷDࠇSL
UDNLNMRӔJLQ^QX ^SLUDࠇ ުLN_NHQ ȷRࠇ^ȹL MD_URࠇW^WD@(ౡԨ
ўʍˋ̅ˈƪ߅ʎٗԼݝʍҟදƔ݈ҟɬ׆ڊʍ˦
˻ <വ >ɫಝ࣭ʊࣣࠬʆɡʨʫɾ)Ƒ
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ˣ_˚ʷ^˳ƪ˞Əʽ_˨˕˓˘ƪ
ˣ_˚ʷ^˳ƪ˞Əʽ_˨˕˓˘ƪ >SĖ_WX^PHQX ND_
EXWٓLWHࠇ@ ǈໞǉц܎ƑౡԨछո߅੦ƑౡԨўʍ
චўʇɣɥƑǄౡԨʽ˨Ɣ˶˕˓ƪ <ا >੦ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ_˶˕˓ƪ >_MDWٓLࠇ@(ا)Ɛ࠵ຂൣڊǅʎ
у௚ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑౡԨछո߅ʎƐ˧_˜^ˢ˽
ʸʾ̅ >֝X_QD^EDUXުXJDӔ@(ঽڀڰᅹ) ʍ˘ʵ_ˊ˼^
˥ƪ >WL_ȹLUL^ELࠇ@(ટ१जंࠖ) ʱ୨ʠʨʫɾƑౡԨ
ʽ˨߅ʎਸ਼ഥ๎঩਀઺Ɛ؟ʊʧʪॸ೅୷ಜ௟෡຿
ʱ෗ߏɶƐ໳໎ʍ೟ೠ௡ऩʆ୷ʊިʂʅόʱݕ఩
ɶɾƑఠ঩گƐౡԨ୷ʊՒʂɾ࡛ීʆƐʽ˨߅ʍ౔
ɪʨόහʍೌʱഒɰʅʡʨʂʅʶ˴ʍࣾɧೝɰʱ
ɶɾऩʡਵɣƑ
^ˣ˚ʷ̅ >^SDWXӔ@ǈൊஞǉڌҚʊۼɬહɮɲʇʱ
೅ɸൊ࢕ஞߐƑ_ƯɶʃɮɸǅƑ_ƯɬʮʝʪǅʍձƑ
ђ௡ઞஞߐǄʎʃ (Ѣʃ)ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ
ஞߐʍໞ๑حʊђখɸʪƑˉʷ_ʽʶˣ˘ʵƏ˜ƪ^
˞ >Vw ࣞ_NDLSDWL QDࠇ^QX@(ެɣरɮɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
^ˢ˜ >^EDQD@ ǈ෠ǉʮʉ (ᜮ)Ƒधװʉʈʱຶࣳʊʃ
ɮʩƐ^ʽ˰ʶ >^NDPDL@(૊) ʍࡣனʊީӑɰʅɩɣ
ʅਣʱేʂʅଫʠࣣɱേӁɸʪ਍પƑǄ Ə໾௎ <
ʮʉ >ǅǆओ᳦ߞ׎ǇƐǄƯಊ෮ܧ෮ʊƏܺसƏ໾௎
ఁƯƑවƐ3361ǅʍձƑ_ˉ̅^˒ˉƏ˶_˰ˉʷ^ʽƏ
^ˢ˜Əˋ_ˁ^˼Əʴ_ˀ˘ʵ^Əʽ˰ʶƏ^˚ʷ˽̅
˘ʵƏˋ_˅ƪ˼^Əˋ_˅ƪ^˾ƪ >_آLQ^GDآL MD_PDVw ࣞ^
ND ^EDQD VXࣞ_NX^UL ުD_JLWL^ NDPDL ^WXUXQWL VXࣞ_NRࠇUL^ VXࣞ
_NRࠇ^UHࠇ@(धװʆ੪ޗᜮʱݴʂʅࡣனʊީӑɰʅ <
ӑɰɡɱʅ >Ɛ૊ʱേӁɶʧɥʇ < Ӂʬɥʇ > ࢀ
ಡɶʅɩɪʫʅɡʪ)Ƒ^ˢ˜Əʴ_ˀ˽̅ >^EDQD ުD_
JLUXӔ@(ᜮʱީӑɰʪ)Ƒ
^ˣ˜ >^SDQD@ǈ෠ǉ 1ɪʒ (ᰩ)Ƒɲɥɷɪʒ (ܕᰩ)Ƒ^
ˣ˜Ə^˧ƪ̅ >^SDQD ^֝XࠇӔ@(ʽ˥ᰩɫॲɧʪ)Ƒ_˱ƪ^ˋ
̅Əˉ_ˑ^˙ʵ̅Əˇ_ʿ̅Ə˅ƪˊ^Əˑ˘ʵ˘ʵ
Ə^ˣ˜Ə˭ƪ^ˉ˘ʵ˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ˽ >_PLࠇ^
VXӔ آL ࣞ_WD^GLQ VĖ_NLӔ NRࠇȹL^ WDWLWL ^SDQD _KRࠇ^آLWLUX VXࣞ_
NX^URࠇWWDUX@(ළᳩʡࣝฟ < ђણ > ʡ࠴ʡƐ˅ʸˊܕʱɾ
ʅʅ
˅ʸˊʽ˥
ܕᰩʱೝɪɺʅ < ॲɧɴɺʅ > ɪʨਚʨʫ
ɾ)Ƒ2ɲɥɷ (ܕ)Ƒ^ˣ˜Əˑ_˘ʵ^˽̅ >^SDQD WĖ_WL
^UXӔ@(ܕʱɾʅʪ)Ƒ
^ˣ˜ >^SDQD@ǈ෠ǉѬƑˣ_˜^˞Ə^ˇˁ̅ >SD_QD^QX
^VĖNXӔ@(Ѭɫݯɮ)Ƒ^ˣ˜ƪƏˇ_ʽ^˞ >^SDQDࠇ VĖ_ND
^QX@(Ѭʎݯɪʉɣ)Ƒˣ_˜^ˢƏˇ_ʽ^ˉ >SD_QD^ED
VD_ND^آL@(Ѭʱݯɪɺʧ)Ƒ^ˣ˜˜ƪƏ˚ʷ_˰˽̅ >^
SDQDQDࠇ WX_PDUXӔ@(Ѭʊʇʝʪ)Ƒ^ˣ˜Ə^˨˼̅Ə
_ˣ˕^ˑ >^SDQD ^EXULP _SDW^WD@(Ѭʱ≘ɭ < ঘʩ >
ʊۼʂɾ)Ƒ
^ˣ˜ >^SDQD@ǈ෠ǉ෬Ƒ෬ѬƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^ˣ˜̅
Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ̅˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ ^SDQDQ VXࣞ_NX^
URࠇWWDQْRࠇ@(ঈʎ෬Ѭʡݕ఩ɴʫ <ݴʨʫ >ɾɼɥ
ɿ)Ƒ
ˣ_˜ >SD_QD@ ǈ෠ǉ 1಩ƑǄ಩Ə panaǅǆڶёඡทǇƐ
Ǆ಩ƏѬ௏ǅǆຎ֕ԭทڶǇʇɡʪƑˣ_˜˞^Əˑ_
ʽƪ^̅ >SD_QDQX^ WD_NDࠇ^Ӕ@(಩ɫ܊ɣ)Ƒˣ_˜˞^Ə
ˉ_˰^˼˘ʵƏ^ʶʿƏˇ_˻˞ >SD_QDQX^ آL_PD^ULWL ^
ުLNL VD_UDQX@(಩ɫսʝʂʅਟɫࡰ๨ʉɣ)Ƒˣ _˜^Ə
˧ˁ̅ >SD_QD^ ֝XࣞNXӔ@(޶֯ɫ֓ɬࡰɸƑʘɼʱɪ
ɮƑ<಩ʱऽɮ >ձ)Ƒˑ _ʽ^ˣ˜ >WĖ_ND^SDQD@(܊ɣ
಩)Ƒ˦_ˑˣ˜ >SL ࣞ_WDSDQD@(କɣ಩Ɛഥɾɣ಩)Ƒ2ঢ
ઐƑ්Ƒʸ_˞^Əˣ_˜ƪ^Ə˨_˻^˼Ə_˫ƪ >ުX_QX
^ SD_QDࠇ^ EX_UD^UL _EHࠇ@(ɼʍঢઐ೼ʎঘʨʫʅɣʪ)Ƒ
3Ǆ಩ƔঢઐǅʍձɪƑ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(౮ࡎƑ
ˇˢ˝)ʍឹঢʍௐਜʊɡʪƐ_ʴ̅^ʽƪˊ˜ >_ުDӔ
^NDࠇȹLQD@(ନ۳Ƒନ௚Ƒʴ̅ʽƪ˿ƪ˩) ʱٗʮɧ
ʅɩɮʇɲʬƑ^ʶ˒˧˝ >^ުLGDKXQL@ʍ܈ޖࣆƑ
^ˣ˜ >^SDQD@ǈ෠ǉजഏʊ֯ɧʪॴాɶɾബƑˣ _˜̅
^˂˱ >SD_QDӔ^JXPL@(Ѭബ)Ƒ_˅ƪ^ˣ˜ >_NRࠇ^SDQD@(
_܉ѬǅʍձɪƑস܉ʇφ܏ʚʈʍॴాബ)Ƒʶ_˓̅
ˆƪ^ˣ˜ >ުL_ٓLӔJRࠇ^SDQD@(φ܏ѬബƑࢬɴʉ൥ߚ
ʉʈʊढআʍഏৈʗ֯ɧʪѬബ)Ƒ_ˇ̅ˆƪ^ˣ˜ >_
VDӔJRࠇ^SDQD@(ޔ܏ѬബƑ೩૾ʍ൥ߚʉʈʊढআʍഏ
ৈʗ֯ɧʪѬബ)Ƒ_˂̅ˆƪ^ˣ˜ >_JXӔJRࠇ^SDQD@(ڨ
܏ѬബƑ੝ɬʉ൥ߚʍݣʊढআʍഏৈʗ֯ɧʪѬ
ബ) ʉʈɫɡʪƑʴ_˻ʶˣ˜ >ުD_UDLSDQD@(जৈʊ
֯ɧʪƐुʆরʂɾ֯ഐʍѬബ)Ƒʽ_˱˝̅^ʾʶ
˜ƪƏ^ˣ˜ƪƏ^ˇˢ̅˜ƪƏ˲_˼˘ʵ^Əʶ_˖ʳ
̅^ˣʶʿƪ˞Ə_ˣƪˢ^Ə˕ˉƏ^ˑ˘ʵ˘ʵƏʸ_
˼ˢƏʶ˕˓ƪ^Əˋ_˅ƪ˕^ˑ̅ >ND_PLQLӔ^JDLQDࠇ
^SDQDࠇ ^VDEDQQDࠇ PX_ULWL^ ުL_ْDP^SDLNLࠇQX _SDࠇED^ آآL
^WĖWLWL ުX_ULED ުLWٓLࠇ^ VXࣞ_NRࠇW^WDӔ@(जԼɣʊʎƐѬബ
ʎષ༎ʊॳʂʅƐˇʽʿʍ๕ʱષ༎ʍࡀʩʊ৶ɶ
ງʅƐɼʫʱφ੆֯ɧʨʫɾ)Ƒ
^ˣ˜ >^SDQD@ǈখಢǉߢՎƑܨƑഉ܏ڶʍگ೼๗য়ʇʉ
ʪ࣪܏ʎໞ੯ʱ՟ɲɶʅƐ^ˢ˜ >^EDQD@(ߢՎƑܨ)
ʇʡɣɥƑ˩_ˋ^Əˣ˜ƪƏʴ_ʿ^˜ʶƏ_ˉƪƏʼ
ƪ˕^ˑ̅ >SXࣞ_VX^ SDQDࠇ ުD_NL^QDL _آLࠇRࠇW^WDӔ@(φߢՎ
ʎࢤɣʱɶʅɩʨʫɾ)Ƒ˶_˻˥^˞Ə˲_˞ʸ˲ʶ
^ˣ˜ƪƏ_ʿƪƏˉʿ^˼ >MD_UDEL^QX PX_QXުXPXL^
SDQDࠇ _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(޶֯ʍ޻ࡵՎ < ʡʍ޻ɥߢՎ >
ʎƐʧɮՔʱʃɰʉɴɣ)ƑߢՎƑݍॳՎƑݍ઺Ƒ^
ˣ˜ >^SDQD@(ƯߢՎƑƯݍ઺) ʍεحੌɫஞߐʍໞ
๑حʊђখɶʅໞ੯ʱ՟ɲɶƐǄஞߐɫ޼ɶߪɸί
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^ˣ˜
ළʍஞݴʊ௬ʂɾܨƐஞݴʍݍॳՎǅʱ೅ɸƑʴ
_ˇ˥ˢ˜ >ުD_VDELEDQD@(ืʕߢՎƑืʒʊූ઺ʊ
ʉʪߢՎ)Ƒ˝_˥ˢ˜ >QL_ELEDQD@(ऎ௬ʩʏʉƑ࡯
ृ઺Ƒृුʍݍ઺)Ƒʴ_ˇ˥ˢ˜^Ə˶_˽̅˒Ə˶
ƪ^˜Əʽ_ʽ˻^˞ >ުD_VDELEDQD^ MD_UXQGD MDࠇ^QD NĖ_
NDUD^QX@(ืʒʊ௺઺ɸʪߢՎɿɪʨƐʚʇʲʈў
ʊɣʉɣ)Ƒ˝_˥ˢ˜ƪ˻^Əˇ_ʿ˞˱^˩ˋ̅Əʸ
_˅ƪˇ^˼˘ʵƏ_ʼˋ^ˁƏˉ_˻˼Ə˱˕^ˑ̅ >QL_
ELEDQDࠇUD^ VĖ_NLQXPL^SXࣞVXӔ ުX_NRࠇVD^ULWL _ުRVXࣞ^NX آL_
UDULPLW^WDӔ@(ऎ௬ʩʏʉɪʨैʂ഍ɣʊ՟ɲɴʫʅ
ಝ࣭ʊࠛඦɴʫ < ෤༃ɪɰʨʫ > ɾɲʇɫɡʪ)Ƒ
ˣ_˜ƪ^ˋ̅ >SD_QDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ຃ɸƑঔʩ຃ɸƑല
ƧʊɸʪƑ_˱ƪʸˉ^˚ʷƏ˥_ʿʸˉʹƪ^Əˣ_˜
ƪˇ̅^ʽƪƏˌ_˨^˰ʶƏˉ_˘ʵƏʴƪ˽̅^˒ƪ
>_PLࠇުXآL^WX EL_NLުXآHࠇ^ SD_QDࠇVDӔ^NDࠇ ȷX_EX^PDL آL ࣞ_WL
ުDࠇUXQ^GDࠇ@(෨֝ʇฺ֝ʎ຃ɴʉɣʇౙ࣮ɶʅඁʫ
ʪʧ)Ƒˣ_˜ƪ^ˋ̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏˣ_˜ƪ
^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SD_QDࠇ^VXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ SD_
QDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(຃ɼɥʇ޻ɧʏ຃ɸɲʇʎ
ࡰ๨ʪ)Ƒˣ_˜ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >SD_QDࠇ^آHࠇ ^
PLVDPXQX@(຃ɺʏɣɣʍʊ)Ƒˣ_˜ƪ^ˉ >SD_QDࠇ^
آL@(຃ɺ)Ƒ
ˣ_˜ƪ^˰ >SD_QDࠇ^PD@ǈ෠ǉࢭສʍѬബƑʶ _˓̅ˆƪ
^ˣ˜ >ުL_ٓLӔJRࠇ^SDQD@(φ܏Ѭബ) ʊ^˂ˉ >^JXآL@(ڰ
࠴)ʱ_ʽ̅^˥̅ >_NDP^ELӔ@(૪޶Ƒᓤ೛)2චʊ௬ʫƐ
ɼʫʊ
ˇʽˌʿ
డ ʱ୊ɧʅφ߲ʊɶɾʡʍƑ˰_˨^˽ˁ˱
>PD_EX^UXNXPL@(ܸᚍʠƑ˰˨ʶˁ˱)ʣ_˶ˉʿ^˞
Ə_˝̅^ʾʶ >_MDآL ࣞNL^QX _QLӔ^JDL@(ц೧ʍ՗Լ) ʉʈ
ʍݣʊ֯ɧɾƑˣ _˜ƪ^˰̅˖ʳ̅Əˋ_˅ƪ˼^Ə˰
_˨^˽Əˁ_˱^ˉ˱Ə_ʼƪˉ˼ >SD_QDࠇ^PDQْDQ VXࣞ_
NRࠇUL^ PD_EX^UX NX_PL^آLPL _ުRࠇآLUL@(ࢭສʍѬബʆʡ
ࢀಡɶʅܸᚍʠ < ˰˨ʶˁ˱ > ʍ՗Լʱɶʅܿɶ
ࣣɱʉɴɣ < ˰˨ʶʱᚍʠɴɺʅܿɶࣣɱʉɴɣ
>)Ƒ
ˣ_˜ƪ˻^ˋ̅ >SD_QDࠇUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ຃ɸƑ຃ɸʧɥ
ʊɸʪƑ˥ _ʿʸˉʹƪƏ˱ƪ^ʸˉʹƪ˻Əˣ_˜ƪ
˻^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˲˕_˚ʷ^Əˣ_˜ƪ˻
ˇ˻^˞ >EL_NLުXآHࠇ PLࠇ^ުXآHࠇUD SD_QDࠇUD^VXQWL _VXQGX
^ PXW_WX^ SD_QDࠇUDVDUD^QX@(ฺ֝ʱ෨֝ʧʩϔɬ຃ɼ
ɥʇɸʪɫƐφۈʊ຃ɴʫʉɣ)Ƒ̅_˫ƪ˰^Əˣ_
˜ƪ˻^ˉ˘ʵƏˢ_˖ʳ^˱ˢ >ުP_EHࠇPD^ SD_QDࠇUD^
آL ࣞWL ED_ْD^PLED@(ࢭɶʎ຃ɶʅ಩۳ʱٗʮɧʉɴɣ
ʧ)Ƒˣ_˜ƪ˻^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >SD_QDࠇUD^VX
^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(຃ɸɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒˣ_˜ƪ˻
^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >SD_QDࠇUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(຃ɺ
ʏວɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˣ_˜ƪ˻^ˉ >MDࠇ_GLP^
SD_QDࠇUD^آL@(಴ɹ຃ɺ)Ƒ
ˣ_˜ƪ˼^˽̅ >SD_QDࠇUL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ຃ʫʪƑЫɵ
ɪʪƑ௪චڏڶʍǄ຃ʫʪ (ђφઞ)ǅɪʨ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑ_˰ƪ^˥̅Əˣ_˜ƪ˼^˽̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ
_˲ƪˑ^˞Ə_˜̅^ːƪƏˣ_˜ƪ˼˻̅^ˢ̅_˜ƪ
>_PDࠇ^ELP SD_QDࠇUL^UXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWD^QX _QDQ^ȷRࠇ
SD_QDࠇULUDP^EDQ_QDࠇ@(ʡʂʇ຃ʫʪɪʇ޻ʂɾɫƐ
ɡʝʩ຃ʫʉɣʲɿʌ)Ƒ
ˣ_˜ƪ˼˽̅ >SD_QDࠇUL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ຃ʫʪƑ˶ _˻^˫
ƪƏ˧_˛ʷ˫ƪ^˓ˢƏ^ʸ˶ƪ˻Əˣ_˜ƪ˼^˽̅
ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ^ʸ˶˜ƪƏ_˧ˉ
ʷ^ʽ˼˘ʵƏʶ˕_ʽ^Əˣ_˜ƪ˼˻^˞ >MD_UD^EHࠇ
֝X_GXEHࠇ^ٓLED ^ުXMDࠇUD SD_QDࠇUL^UXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ
^GX ^ުXMDQDࠇ _֝XVw ࣞ^ NDULWL ުLN_ND^ SD_QDࠇULUD^QX@(޶֯
ʎ२૫ɶɾʍɿɪʨढɪʨ຃ʫʪɪʇ޻ʂɾɰʫ
ʈƐढʊɮʂʃɣʅφۈʊ຃ʫʉɣ)Ƒˣ _˜ƪ^˼Ə
^˱ˇʽƪƏˣ_˜ƪ˼^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˼^ˉˢƏ
_ˣƪ^ˁƏˣ_˜ƪ˼^˼ >SD_QDࠇ^UL ^PLVDNDࠇ SD_QDࠇUL
^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UL^آLED _SDࠇ^NX SD_QDࠇUL^UL@(຃ʫʅʧɰ
ʫʏ຃ʫʪɲʇʎࡰ๨ʪɪʨƐ৹ɮ຃ʫʉɴɣ <
຃ʫʫ >)Ƒˣ_˜ƪ˼^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SD_QDࠇUL^UHࠇ
^PLVDPXQX@(຃ʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
ˣ_˜ƪ^˽̅ >SD_QDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉ຃ʫʪƑǄ຃ʫƐђ
௡ઞӜ๑ǅʍޱઞӜ๑ʊ୎ᤛɶɾʡʍƑ˶_˻^˫ƪ
Ə˧_˛ʷ˨^ʽƪƏʸ_˶˲^˚ʷƏˣ_˜ƪ^˼Ə^ˣ
˽̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Əˣ_˜ƪ˻̅^ˢ̅ >MD_UD^EHࠇ
֝X_GXEX^NDࠇ ުX_MDPX^WX SD_QDࠇ^UL ^SDUXQWL VXࣞ_NXWDQX
^ SD_QDࠇUDP^EDӔ@(޶֯ʎ२૫ɸʪʇढٿʱ຃ʫʅ
ɣɮʇടɣɾɫƐ຃ʫʉɣʧ)Ƒ_˜̅ˁˁ^˽Əˣ
_˜ƪ^˽̅˺ƪ >_QDӔNXNX^UX SD_QDࠇ^UXӑMRࠇ@(߭োʊ
຃ʫʪʧ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏˣ_˜ƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˲_
˓ʽ^ˇ̅˒Ə˺ƪ_̅˜ƪ^Əˣ_˜ƪ^˼ˢ >PD_QD^
PDࠇ SD_QDࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ PX_ٓLND^VDQGD MRࠇ_QQDࠇ^ SD_QDࠇ^
ULED@(ܩ຃ʫʪɲʇʎ௟ɶɣɪʨƐʥʂɮʩ຃ʫʉ
ɴɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˣ_˜ƪ^˼ >_SDࠇ^NX SD_QDࠇUL@(৹ɮ
຃ʫʉɴɣ)Ƒ^˧˟ƪƏ_ˊ˷ƪ^ˊ˜ƪƏ_ˇ̅ˢ^ˉ
ʹƪ˻Əˣ_˜ƪ^˽̅˘ʵƏˋ_ˁˑ̅˛ʷ^Ə˰_˒
^Əˣ_˜ƪ˻^˞ >^֝XQHࠇ _ȹXࠇ^ȹLQDࠇ _VDPED^آHࠇUD SD
_QDࠇ^UXQWL VXࣞ_NXWDQGX^ PD_GD^ SD_QDࠇUD^QX@(ঽʎ 10
ߢʊޛׄɪʨ຃ʫʪʇടɣɾɫƐʝɿ຃ʫʉɣ)Ƒʿ
_ˇ^Əˣ_˜ƪ^˼ˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >NL ࣞ_VD^ SD_QDࠇ^ULSDUL
_QDࠇ^QX@(Սʊ຃ʫʅۼʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʼƪˣ^˶
ƪƏˣ_˜ƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˣˊƏ_˒ƪ^˞
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ˣ_˜ƪ^˽̅
Əˣ_˜ƪ^˾ƪʽƪƏ^˳ƪƏˉ_ʽˑƪƏ˜ƪ^˞ >_
ުRࠇSD^MDࠇ SD_QDࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^SDȹL _GDࠇ^QX SD_QDࠇ^
UHࠇNDࠇ ^PHࠇ آL ࣞ_NDWDࠇ QDࠇ^QX@(ɼʲʉʊ৹ɮ຃ʫʪɲʇ
ʎʉɣʎɹɿɫƐ຃ʫɾʍʉʨʡɥީൣɫʉɣ)Ƒˣ
_˜ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SD_QDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(຃ʫ
ɾʨɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Əˣ_˜ƪ˽^˜ >^NXPDࠇUD
SD_QDࠇUX^QD@(ɲɲɪʨ຃ʫʪʉ)Ƒ
ˣ_˜ʶ >SD_QDL@ǈ෠ǉʗɴɬ (ឹঢ)Ƒˣ _˜ʶˇʿ >SD
_QDLVDNL@(ˇˢ˝ʍឹঢƑǄឹʍઐǅʍձ)ʇʡɣɥƑ
ঽ࠵ʍ೼ഒƑˇˢ˝ʍঽ࠵Ƒ^ʶ˒˧˝˞Əˣ_˜ʶ
^˜ƪƏ^ˣ˻ƪƏ_˚ƪ^ˉƏˉ_ʿ^˼ >^ުLGD֝XQLQX
SD_QDL^QDࠇ ^SDUDࠇ _WRࠇ^آL آL ࣞ_NL^UL@(౮ࡎ < ˇˢ˝ > ʍ
ឹঢʊ౫ીʱ୭ɶʅપɬʉɴɣ)Ƒ
ˣ_˜^ʶʽ >SD_QD^ުLND@ǈ෠ǉຟ๽෠Ƒ࡫էຟ๽ʍφ
ʃƑʎʉɣɪ (ѬϠਧ)ʍձƑʶϠ ʽਧʍഈ೼ʊযɮঔʩ
ܦʞʱ௬ʫƐԯʠʅ៦ʆƐअ۰ʆঐɮ঱ʠʅնحʊ
ঔʩƐॳʩೝɰɾຟ๽Ƒঐʇాतʇʍ˅̅˚˻ˋ˚
ɫຟ๽ʍѰʣɪɴʱݴʩࡰɸƑʴ_ʾʽ˰˨ˁ >ުD
_JDNDPDEXNX@(ঐӫඌ) ʇִʊ࡫էຟ๽ʊʎٓɪɺ
ʉɣअݦƑ_˺ʶ^˞Ə^ʸˇʶ˜ƪƏˣ_˜ʶʽ^˞Ə
^ʴ˽ʽƪƏ_ˈƪ^˶Əʾ_˽̅ >_MRL^QX ^ުXVDLQDࠇ SD
_QDMLND^QX ^ުDUXNDࠇ _ȷDࠇ^MD JD_UXӔ@(࡫ɣʍຟ๽ʊѬ
Ϡਧຟ๽ɫɡʪʇƐφ݈ɫ෢ʪɮʉʪ)Ƒ
ˣ_˜ʶʿ >SD_QDMLNL@ǈ෠ǉ܊ශʉऩƑ཭ශʉऩƑ܊
ශʀɬƑ᭮ʩɾɪʕʪऩƑ߭ܣʫʡʍƑά૗ʪऩƑ
ʸ_˾ƪ^Əˣ_˜ʶʿ^Ə˶_˽̅˒Əˢ̅ˑ^˺ƪƏ_
˱ƪ˲ˑʶ^˶̅˖ʳ̅Əˇ_˞ >ުX_UHࠇ^ SD_QDLNL^ MD
_UXQGD EDQWD^MRࠇ _PLࠇPXWDL^MDQْDQ VD_QX@(ಊʎ܊ශ
ʀɬɿɪʨƐ߈ɾʀʱٵۈɬɴɧʡɶʉɣ)Ƒˣ_˜
ʶʿ^Əʾ˽̅ >SD_QDLNL^ JDUXӔ@(ά૗ʪ)Ƒ
ˣ_˜^ʶʿ >SD_QD^ުLNL@ ǈ෠ǉѬӜɰƑѬ೛ƑѬ஋Ƒ
ѬՁƑഏઙʣࢰʍԨʊѬ෼ʍ߂ʱӜɰʅ֯ɧʪʍ
ʊ๑ɣʪஙॷʍՁƑࢰʍԨʍѬӜɰʎ੝ثʆƐต
10 ˍ̅˓ൣحʊ܊ɴต 30 ˍ̅˓ʍஙॷɫਵɪʂ
ɾƑഏઙʍѬӜʎய๸ثʆƐຜਜʊ߬ࣳʍࣼʩɫ
ɡʩƐ९෮ʊʎໝѰʍ஗ɪɶ૘ʩɫɡʂɾƑࢰʍ
Ԩʊʎ˚ʷ_˻˞ˌƪ >WX_UDQXȷXࠇ@(ڡʍಢ) ʱɣɰ
ʪʍɫ೩૾ʆƐഏઙʊʎƐʶ_˖ʳ̅^ˣʶʿƪ >ުL_
ْDP^SDLNLࠇ@(ˤˇʽʿʍφ࠱ɪƑ๕ʎ˄˕ʿ˖ʊߛ
ʪ)ʣˣ_˜^ˀ >SD_QD^JL@(_Ѭ෼ǅʍձƑˁ ˿˚̅)Ɛ_
ʿ˵ƪ̅ˀ >_NMDࠇӔJL@(ථ) ʍ߂ʱ֜໏ʍݹ௪ʇ࡝ڨ
௪ʊӜɰʪʍɫࡌԉʆɡʂɾƑˉ_ʿ˒^˓Ə^ˌ̅
˂˝˓ʹƪƏ_ˈƪ˚ʷˁ^˚ʷƏ˚ʷ_ˁ˝˞^Əˣ_
˜ʶ^ʿ˜ƪƏ^ˣ˜Əʶ_ʿ^˼ >آL ࣞ_NLGD^ٓL _ȷXӔJXQL
^ٓHࠇ _ȷDࠇWXNX^WX WXࣞ_NXQLQX^ SD_QD^ުLNLQDࠇ ^SDQD ުL_NL
^UL@(ݹ௪࡝ڨ௪ʊʎƐࢰʍԨʇഏઙʍѬॲɰʊѬʱ
Ӝɰʉɴɣ)Ƒ
ˣ_˜ʶʿʾ˼^˲˞ >SD_QDLNLJDUL^PXQX@ǈ෠ǉ܊ශ
ʀɬƑਰ੝ʊʔʪʝɥࠖƑά૗ʩޚʨɪɸࠖƑ಩
ਟʍۻɣࠖƑʸ_˾ƪƏˇ˕^˅ƪƏˣ_˜ʶʿʾ˼^
˲˞_˒ƪ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ SD_QDLNLJDUL^PXQX_GDࠇ@(ಊ
ʎಝ࣭ʊά૗ʩޚʨɪɸ <܊ශʀɬ >ฐ໶ɿ)Ƒ
ˣ_˜ʶʿ^ʾ˽̅ >SD_QDMLNL^JDUXӔ@ǈ߭ஞǉ᭮ ʩɾɪ
ʕʪƑ܊ශʊʉʪƑά૗ʩʀʨɪɸƑ߭ ශɸʪƑʸ _˶^
ʿ˩ˏƪƏˣ_˜ʶʿ^ʾ˽̅˘ʵƏˋ_˞^Əˣ_˜ʶ
ʿʾ˻̅^Ə˩_ˋ̅Ə˨̅ >ުX_MD^NLSXࣞVRࠇ SD_QDMLNL^
JDUXQWL VX_QX^ SD_QDMLNLJDUDP^ SXࣞ_VXP EXӔ@(װߡʀ
ʎ᭮ʩ܊ʕʪʇɣɥɫƐ᭮ʩ܊ʕʨʉɣऩʡɣʪ)Ƒ
ʴ_˼^ˢ˘ʵƏ_ˉƪ^Əˣ_˜ʶʿ^ʾ˼Ə_˫ƪ >ުD_
UL^EDWL _آLࠇ^ SD_QDMLNL^JDUL _EHࠇ@(< װɫ > ɡʪɪʨʇ
ɣʂʅ᭮ʩɾɪʕʂʅɣʪ)Ƒˣ_˜ʶʿ^ʾ˽Ə˩_
ˏƪƏ˒ƪ˕^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >SD_QDMLNL^JDUX SXࣞ_VRࠇ
GDࠇV^VDࠇ _QDࠇ^QX@(᭮ʩ܊ʕʪऩʎऊ๪ʆɬʉɣ < ʧ
ɮʉɣ >)Ƒˣ_˜ʶʿ^ʾ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SD_QDMLNL
^JDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ά૗ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
ˣ_˜ʶʿ^ʾ˼ >_PDࠇ^ELP SD_QDMLNL^JDUL@(ʡʂʇά
૗ʫ)Ƒ
ˣ_˜ʶˇʿ >SD_QDLVDNL@ ǈ෠ǉ ^ʶ˒˧˝ >^ުL
GD֝XQL@(౮ࡎ) ʍឹঢʍࣣ෮Ƒઅʊˣ_˜ʶ >SD_
QDL@(ʗɴɬ <ឹঢ >)ʇʡɣɥƑ^ˣ˻ƪ >^SDUDࠇ@(౫
ી) ʱ୭ɶʅӑɰʅɩɮʇɲʬƑ౫ીʱڑଜɸʪ
ɾʠʊвࣳʊ෼ʱྷʩ౞ɣʅ઱ଳʆڑଜɶʅɡʪ
ʇɲʬƑˣ _˜ʶˇʿ^˜ƪƏ^ˣ˻ƪƏ_˚ƪ^ˉƏʸ_
ˇ˕^ʿƏˉ_ʿ^˼ˢ >SD_QDLVDNL^QDࠇ ^SDUDࠇ _WRࠇ^آL ުX
_VDN^NL آL ࣞ_NL^ULED@(ˣ˜ʶˇʿ < ឹঢʍࣣ෮ > ʊ౫
ીʱ୭ɶʅӑɰʅɩɬʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˜^ʸ˚ʷ̅ >SD_QD^ުXWXӔ@ǈ਴ஞǉ޼ߪɸʪƑ޼ऺ
ɸʪƑ಩۳ʆ֝ఛʍԻʱ਽ʂɾʩƐϔɣɾʩɶʅެ
ɥɲʇɪʨ୎ᤛƑ˩_ˋ̅^Əˣ_˜ʸˑ˻̅^˛ƪˉ
Ə^˛ʷƪˉƏ_ʽ̅ʾʶ^˶ƪ˘ʵƏˉ_˂˚ʷƏˉ
ƪ >SXࣞ_VXP^ SD_QDުXWDUDQ^GRࠇآL ^GXࠇآL _NDӔJDL^MDࠇWL آL
_JXWX آLࠇ@(਴ऩʊ޼ऺɴʫʉɣʆƐ߭ ഒʆ۵ɧʉɫʨ
ީߚʱɶʉɴɣ)Ƒ_́ƪ^Ə˛ʷƪˉƏ_ʽ̅^ʾʶƏ_
ˉƪ˸ƪˇ̅˒˽^Əˣ_˜^ʸ˚ʷ̅˒Əˣ_˜^ʸ˚
ʷƏ˩_ˋˢƏ˝˕^ʔʳƪƏ_ˉʹƪ^Ə˜_˻^˞ >_
ZDࠇ^ GXࠇآL _NDӔ^JDL _آLࠇMXࠇVDQGDUX^ SD_QD^ުXWXQGD SD_
QD^ުXWX SXࣞ_VXED QLI^IDࠇ _آHࠇ^ QD_UD^QX@(؛ʎ߭ഒʆ۵
ɧʅۼஞɸʪɲʇɫࡰ๨ʉɣɪʨ޼ऺɸʪʍʆɡ
ʂʅƐ޼ऺɸʪऩʱਖʲʆʎʉʨʉɣ)Ƒˣ_˜^ʸ
˘ʵƏˉ_˱˻̅^ʽƪƏˉ_˂˚ƪƏˇ̅ˢ̅ >SD
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ˣ_˜^ʸ˚ʷ̅
_QD^ުXWLWL آL_PLUDӔ^NDࠇ آL_JXWRࠇ VDPEDӔ@(޼ऺɶʅɴ
ɺʉɣʇީߚʱɶʉɣʧ)Ƒˣ_˜^ʸ˘ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >SD_QD^ުXWHࠇ ^PLVDPXQX@(޼ऺɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
ˣ_˜^ʸ˘ʵˢ >SD_QD^ުXWLED@(޼ऺɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˜ʾƪ^˻ >SD_QDJDࠇ^UD@ǈ෠ǉٸӶƑ_ѬӶǅʍձƑ
цܲʍ୿ʍຜઐʣٸঢʊࠪʩೝɰʪƐ਍ࣼʱ߀ɶɾ
ฺӶƑˣ_˜ʾƪ^˻Əˉʷ_ʽʶ˺ƪ^˽Ə˩_ˏƪƏ
˜̅^ːƪƏ_ʼƪ˻^˞Ə˜ƪ_ʶ^Ə˲_˓ˢƏ˞ƪ
˼^Əˋ_˅ƪ^˽ >SD_QDJDࠇ^UD Vw ࣞ_NDLMRࠇ^UX SXࣞ_VRࠇ QDQ^
ȷRࠇ _ުRࠇUD^QX QDࠇ_ML^ PX_ٓLED QXࠇUL^ VXࣞNRࠇUX@(ѬӶʱ
ެ๑ɴʫʪऩʎƐɡʝʩɣʨʂɶʢʨʉɣƑɾɿ
ࠁ᳅ʱ୙ʂʅɩɪʫʪɿɰɿ)Ƒ
ˣ_˜ʽʽƪ >SD_QDNDNDࠇ@ǈ෠ǉ಩ʍٓɰɾࠖƑಆ࣌Ƒ
ˣ_˜ʽʿ˲˞ >SD_QDNDNLPXQX@(಩ʍٓɰɾࠖ)Ɛˣ
_˜˴ƪ >SD_QDPRࠇ@(಩ʍٓɰɾࠖ) ʇʡɣɥƑ^˞
̅˘ʵƏ^ʴʶ˝Əˣ_˜ʽʽƪ^Ə˜˼Ə_˫ƪ^́ >^
QXQWL ^ުDLQL SD_QDNDNDࠇ^ QDUL _EHࠇ^ZD@(ѕژɡʲʉʊ
಩ʍٓɰɾࠖʊʉʂʅɣʪʍɪ)Ƒ
ˣ_˜ʽʿ^˲˞ >SD_QDNDNL^PXQX@ǈ෠ǉ಩ʍٓɰɾࠖƑ
ˣ_˜ʽʿ^˲˞Ə^˜˼˘ʵƏʿ_˲ʶ^˖ʳƪ́˾ƪ
>SD_QDNDNL^PXQX ^QDULWL NL_PXL^ْDࠇZDUHࠇ@(಩ʍٓɰ
ɾࠖʊʉʂʅњͿਂʉɲʇɿ)Ƒ
ˣ_˜ʾ^ˇ >SD_QDJD^VD@ ǈ෠ǉѬӒƑঊҴൣڊƐˡ_
˜ʾ^ˇ >KD_QDJD^VD@(ѬӒ) ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑѬࣼ
ʩʱʃɰɾӒʆƐ^ʽˇ˨˛ʷ˽ >^NDVDEXGXUX@(у
௚ʍڏ୅Ӓ๙ʩ) ʊ๑ɣʪࢬன׿Ƒ^ʽˇ˨˛ʷ˿
ƪƏˣ_˜ʾˇ^ˢƏ^ʽ˥˘ʵ˽Ə˨_˛ʷ˽Əˏƪ
^˽ >^NDVDEXGXURࠇ SD_QDJD^VD ^NDELWLUX EX_GXUX VRࠇ^
UX@(Ӓ๙ʩʎѬӒʱಙʂʅ๙ʨʫʪ)Ƒ
ˣ_˜^ʾ˻ >SD_QD^JDUD@ǈ෠ǉѬധƑѬ෱ํƑ_́ƪ^Ə
ˢ_ʽƪ^̅˒Əˣ_˜^ʾ˻ʿ̅˞̅Əʶ˕_˃˜^Ə
ʸ_˓^˽̅_˒ƪ >_ZDࠇ^ ED_NDࠇ^QGD SD_QD^JDUDNLQQXӔ
ުLN_NHQD^ ުX_ٓL^UXQ_GDࠇ@(؛ʎࠥɣɪʨѬധʍહഐ
ʡʧɮߛ܏ɥ <ζʪ >ʧ)Ƒ
ˣ_˜^ˀ >SD_QD^JL@ǈ෠ǉɪɬ (Ѭ࿮)Ƒˁ˿˚̅ʉʈƐ
ԣࣜ๑ʍѬʣ෼Ƒˡ_˜^ˀ >KD_QD^JL@(Ѭ෼) ʇʡɣ
ɥƑǄѬ෼ǅʍձƑˉ_ʿ˒^˓Ə^ˌ̅˂˝˓ʹƪƏ
ˣ_˜^ˀƏ^ʿˉʿƪƏˣ_˜^ʶʿ˜ƪƏʶ_ʿ^˼ >آL ࣞ
_NLGD^ٓL ^ȷXӔJXQLٓHࠇ SD_QD^JL ^NL ࣞآLNLࠇ SD_QD^ުLNLQDࠇ
ުL_NL^UL@(ݹ௪࡝ڨ௪ʊʎѬ෼ʱঔʂʅɬʅƐѬॲɰ
ʊӜɰʉɴɣ)Ƒ
ˣ_˜ˀƪ >SD_QDJLࠇ@ǈ෠ǉ಩෵Ƒˣ_˜ˀƪ˞^Ə˜ƪ
_˜ƪ^ˉƏ^˲ʶƏ_˫ƪ >SD_QDJLࠇQX^ QDࠇ_QDࠇ^آL ^PXL
_EHࠇ@(಩෵ɫ૫ɮॲɧʅɣʪ)Ƒ
ˣ_˜ˀˑ >SD_QDJLWD@ǈ෠ǉ಩ીƑ಩רƑǄ಩ّǅʍ
ձƑ_ʽʶ^˼Əˉ_ʿ˕^ˁ˱˘ʵƏˣ_˜ˀˑ^Ə˨˼
Ə^ˉ˃ƪˢ̅ >_NDL^UL آL ࣞ_NLN^NXPLWL SD_QDJLWD^ EXUL
^آL ࣞNHࠇEDӔ@(୎ʲʆசɪʨ஻ʂܦʲʆ಩ી < ಩ّ >
ʱঘʂʅɶʝʂʅɡʪʧ)Ƒ
ˣ_˜ˁ˻^ʾƪ >SD_QDNXUD^JDࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ)ԗ᳝ʍ೒
࠱෠Ƒˁ_˻^ʾƪ >NX_UD^JDࠇ@(ˇ˖˰ʶ˴ʍ೒࠱෠)
ʎƐ઺तʎాɮƐҤಓɫঐɣƐನළʉόʆɡʪƑஷ
੿ਲˁ˻ʾƪ < Οন > ɪʨݕ఩ɴʫ޳ʠɾɲʇɪ
ʨɲʍ෠ৈʃɣɾʇɣɥǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑ˩ _ˋ^ˣ
˜ƪƏˣ_˜ˁ˻ʾƪ^˽Ə̅_˰ƪ^˘ʵƏ_ˉƪ^Ə
ˋ_ˁ^˼Ə_ʼƪ˕^ˑ̅ >SXࣞ_VX^SDQDࠇ SD_QDNXUDJDࠇ^
UX ުP_PDࠇ^WL _آLࠇ^ VXࣞ_NX^UL _ުRࠇW^WDӔ@(φܨ <φߢՎ >
ʎˡ˜ˁ˻ʾƪɫನළɶɣʇɣʂʅƐɼʫʱݴʂ
ʅɩʨʫɾɲʇɫɡʪ)Ƒ
ˣ_˜^ˆˈ >SD_QD^JRȷD@ ǈ෠ǉѬ៳ᠧƑ
ˆ
៳
ˈ
ᠧʍ೅ʊ
Ѭധʍ˩˼̅˚ʍɡʪ⽷Ƒ_˥ƪ^˂ >_ELࠇ^JX@(ಡگ
ᡟ) ʱݟɪɮ໔ɣʅँʩࣣɱɾࣣࠃʍ⽷Ƒ౓ऄʩ
ɫʧɮƐќ࣪ʎɲʍ⽷ʱ೧ɣʅƐɼʍࣣʊऎʪʇ
ມԈɫɡʩƐՀʏʫɾʡʍʆɡʪƑࣴɫڏɮʉʪ
ʇƐѬ៳ᠧʱ೧ɣʅࣴʍ೅੎ɧʍਜ਼ʮʩʊɶʅɣ
ɾƑˑ_ˑ˱˞^Ə˧_˽^˱Ə_˨̅˒^Əˣ_˜^ˆˈƏ
ˉ_ʿ˘ʵ^Ə˝_˥^ˢ >WĖ_WDPLQX^ ֝X_UX^PL _EXQGD^
SD_QD^JRȷD آL ࣞ_NLWL^ QL_EL^ED@(ࣴɫڏɮʉʂʅɣʪɪ
ʨѬ៳ᠧʱ೧ɣʅऎʉɴɣ)Ƒ
ˣ_˜ˈ^ʿ >SD_QDȷD^NL@ ǈ෠ǉ൦ॳࣸਚѷପʆݍࢉ
ʊࣶຏɴʫʪ࠴Ƒʴ˽˅ƪ˽୩ॐɫ܊ɮƐݍࣣ֙
࠴ʇɴʫʅɣʪƑǄѬ࠴ǅʍձƑˣ _˜ˈ^ʿ˘ʵƏʴ
_ˌ^ʽƪƏ˸_ˠ̅˞^Əˣ_˜ˈʿ^˽Əʶ˕_˓̅Ə
ˋƪ^́_˜ƪ >SD_QDȷD^NLWL ުD_ȷX^NDࠇ MX_QRQQX^ SD_
QDȷDNL^UX ުLW_ٓLQ VXࠇ^ZD_QDࠇ@(Ѭ࠴ʇɣɧʏƐ฿௏
ܙʍѬ࠴ɫφಀֽɣʌɧ)Ƒ
ˣ_˜^ˉ >SD_QD^آL@ǈ෠ǉ1໿Ƒ໿ɸɲʇƑઠ໿Ƒ˲ _ʽ^ˉ
ˣ˜ˉ >PX_ND^آLSDQDآL@(ঈ໿ƑװڊƑװ׵Ƒঢড়ʍ
ިɶɾ࢈फ़؝)Ƒˣ_˜^ˉːƪˊ >SD_QD^آLȷRࠇȹL@(໿
ɶࣣࠬ)Ƒʸ_˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏ_˞ƪ^ˉƏ_˜˕^ˑ
ƪ >ުX_QX^ SD_QD^آHࠇ _QXࠇ^آL _QDW^WDࠇ@(ɼʍ໿ʎʈɥʉ
ʂɾʍɪ)Ƒˣ_˜ˉ^˞Ə_ːƪ^ˊƏ˶_˿ƪ^˽̅˒
Ə˜ƪ_ʶ^Əˉ_ʿ˩˼Əˉƪ˫ƪ >SD_QDآL^QX _ȷRࠇ^
ȹL MD_URࠇ^UXQGD QDࠇ_ML^ آL ࣞ_NLSXUL آLࠇEHࠇ@(໿ɫࣣࠬʆɣ
ʨʂɶʢʪɪʨƐɷʂʇടɬܣʫʅɣʪ)Ƒ2ɥʮ
ɴ (Ჳ)Ƒೆ౧Ƒˣ_˜^ˉƏˋ_ˁ^ʽƪƏʶ˕_˃̅Ə
˰ʶ˧˜ƪ^˘ʵˢ̅Ə_˜ƪ >SD_QD^آL VXࣞ_NX^NDࠇ ުLN
_NHP PDL֝XQDࠇ^ WLEDQ_QDࠇ@(Ჳʊʧʪ < ໿ʊടɮʇ
>ʇƐʧɮ஝ɮಝ࣭ʊछ෮෾ʉऩɿɼɥɿʌɧ)Ƒ
ˣ_˜ˊƪ >SD_QDȹLࠇ@ǈ෠ǉ಩٘Ƒ˞ _˨ˉ˘ʵ^Əˣ_˜
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ˊƪ˞^Ə̅ˊƏ˚ʷ_˰˻˞˞Ə˞ƪ^Əˋˢ˽Ə
^˱ˇʽ˶ƪ >QX_EXآL ࣞWL^ SD_QDȹLࠇQX^ ުQȹL WX_PDUD
QXQX QXࠇ^ VXEDUX ^PLVDNDMDࠇ@(಩٘ɫࡰʅ߃ʝʨʉ
ɣɫ௭ѕɸʫʏʧɣʆɶʦɥɪ)Ƒ
ˣ_˜ˉʴƪ^ˋ̅ >SD_QDآLުDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ໿ɶ܏ɥƑ
ڶʨɥƑ඗ʝɷɮڶʩ܏ɥƑʶ_˓̅˰ƪ^Ə˸ƪƏ
ˣ_˜ˉʴƪˋ̅^˛ʷƏ_ˁ̅^˛ƪƏˣ_˜ˉʴƪˇ
̅^ˉʹ̅˖ʻƪ >ުL_ٓLPPDࠇ^ MXࠇ SD_QDآLުDࠇVXQ^GX _
NXQ^GRࠇ SD_QDآLުDࠇVDӔ^آHQْRࠇ@(ɣʃʡʎʧɮ໿ɶ܏
ɥɫƐܩ୩ʎ໿ɶ܏ʮʉɪʂɾɼɥɿ)Ƒˣ_˜ˉʴ
ƪ^ˉƏ^˱˼˘ʵƏˣ_˜ˉʴƪ^ˋƏˁ_˚ʷ^˞Ə_
ʽ̅˞ƪ˜^Əˁ˚ʷƏ_ˇ˕ˉ˼^ˢ >SD_QDآLުDࠇ^آL ^
PLULWL SD_QDآLުDࠇ^VX NXࣞ_WX^QX _NDQQXࠇQD^ NXࣞWX _VDآآLUL
^ED@(໿ɶ܏ʂʅʞʅ໿ɶ܏ɥɲʇʍԠ๗ʉɲʇʱ
ޅɶ < ๽҈ɶ > ʉɴɣʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˣ_˜ˉ
ʴƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP SD_QDآLުDࠇ^آHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇ໿ɶ܏ɧʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙
ʵ̅^Əˣ_˜ˉʴƪ^ˉ >MDࠇ_GLP^ SD_QDآLުDࠇ^آL@(಴ɹ
໿ɶ܏ɧ)Ƒ
ˣ_˜ˉʿ >SD_QDآL ࣞNL@ǈ෠ǉ೿ࠛƑǄʎʉʑɺ (಩ݏ)Ư
ఔ௎ಐफ़Ưǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑˣ_˜
ˉʿ^Əʽ_ʽ^˽̅ >SD_QDآL ࣞNL^ NĖ_ND^UXӔ@(೿ࠛʱʑ
ɮ < ೿ࠛʊቌʪ >)Ƒˣ_˜ˉʿ˞^Əˣ_˶ƪ^˼Ə
_˨̅˒ƪƏʿ̅^˰ƪƏʴ_˓ƪʴ˓ƪ^ˉƏʿ_ˉ
Əʴƪ^ʿˢ >SD_QDآL ࣞNLQX^ SD_MDࠇ^UL _EXQGDࠇ NLP^PDࠇ
ުD_ٓLࠇުDٓLࠇ^آL NL ࣞ_آL ުDࠇ^NLED@(೿ࠛɫຌۼʂʅɣʪɪ
ʨƐહഐʎۆʠʊહʅɣʉɴɣ < હʅɩʩʉɴɣ
>ʧ)Ƒ
ˣ_˜ˉʿ^Əʸ_˖ʳ^ˋ̅ >SD_QDآL ࣞNL^ ުX_ْD^VXӔ@ǈໞǉ
೿ࠛʱζɸƑ೿ࠛʱ୑঱ɴɺʪƑ˩ _ˋ̅^Əˣ_˜ˉʿ
^Əʸ_˖ʳˋ^˜ >SXࣞ_VXP^ SD_QDآL ࣞNL^ ުX_ْDVX^QD@(਴
ऩʊ೿ࠛʱζɸ <୑঱ɴɺʪ >ʉ)Ƒ
ˣ_˜ˉʿ^Əʽ_ʽ˼̅^ˀˇ̅ >SD_QDآL ࣞNL^ NĖ_NDULӔ^
JLVDӔ@ǈໞǉ೿ࠛʱϔɬɼɥɿƑˣ _˒˦ƪ^˶Ə^˜
˼Əˣ_˜^˩ˋƏ_ˀ̅^ˉʹƪƏˁ_˞^˕_ʔʳƪ^Ə
ˣ_˜ˉʿ^Əʽ_ʽ˼̅^ˀˇˇƪ >SD_GDSLࠇ^MD ^QDUL
SD_QD^SXࣞVX _JLӔ^آHࠇ NX_QX^ I_IDࠇ^ SD_QDآL ࣞNL^ NĖ_NDULӔ^
JLVDVDࠇ@(౓ӺɮʉʂʅƐɮɶʢʞʱɸʪɪʨƐɲʍ
޶ʎʈɥʡ೿ࠛʱϔɬɼɥɿʧ)Ƒ
ˣ_˜ˉʿ^Əʽ_ʽ^˽̅ >SD_QDآL ࣞNL^ NĖ_ND^UXӔ@ ǈໞǉ
೿ࠛʱϔɮƑˣ_˜ˉʿʽʽ˼˩ˋ^˞Ə^˚̅Ə^ˣ
˽ʽƪƏˣ_˜ˉʿ^Əʽ_ʽ^˽̅˒Əʸ_˰ƪƏˣ̅
^˜_˺ƪ >SD_QDآL ࣞNLNDNDULSXࣞVX^QX ^WRP ^SDUXNDࠇ SD_
QDآL ࣞNL^ NĖ_ND^UXQGD ުX_PDࠇ SDQ^QD_MRࠇ@(೿ࠛʱϔɣ
ɾऩʍࢊʗۼɮʇ೿ࠛʱϔɮɪʨƐɼɲʗʎۼɮ
ʉʧ)Ƒ
ˣ_˜ˉʿ^Əʾ_˰ƪ˻^ˇ̅ >SD_QDآL ࣞNL^ JD_PDࠇUD^
VDӔ@ǈໞǉ೿ࠛՔළʆɡʪƑ೿ࠛʑɬɫʀʆɡʪƑ
ˣ_˜ˉʿ^Əʾ_˰ƪ˻^ˇ̅˒ƪƏˉʷ_ʽ˻ˉ˂˚
ƪƏˉƪ˸ƪˇ̅ˢ̅ >SD_QDآL ࣞNL^ JD_PDࠇUD^VDQGD
Vw ࣞ_NDUDآLJXWRࠇ آLࠇMXࠇVDPEDӔ@(೿ࠛՔළʆອީߚʎࡰ
๨ʉɣʧ)Ƒ
ˣ_˜ˉʿ˞Ə˝̅^ʾʶ >SD_QDآL ࣞNLQX QLӔ^JDL@ ǈໞǉ
೿ࠛ฽ඍʍ՗ԼƑౡԨ୷ʆʎƐ೿ࠛʍजɫࣣຄɸ
ʪɲʇʊʧʂʅ೿ࠛɫຌۼɸʪʇ۵ɧʨʫʅɣɾƑ
ɼʫژˉ_˰˕ˇ˽ >آL_PDVVD^UX@(11 ٚʊ߻ʩۼʮ
ʫɾˉ˰ˁˇ˻ˉݝ)ʊʎ୷ʍ௜ҘԱʊ૾ɷʪԆன
ʍ௬ʩۇʊ੝೏ʱ଑ʪɶɾુໞ௚ɫ૗ʩࢄʨɴʫ
ʅ೿ࠛʍजํʍऋ௬ʱඍɣɿƑ
ˣ_˜ˉʿ˞^Ə˧_˓^˽ >SD_QDآL ࣞNLQX^ ֝Xࣞ_ٓL^UX@ǈໞǉ
೿ࠛʍถƑ೿ࠛถƑ˜ _˰^˦˿ƪƏˣ_˜ˉʿ˞^Ə˧
_˓^˽˘ʵƏ_ˉƪ^Əˇ_ʿ^˜Əˉ_ʿ˘ʵ^Ə˸ƪƏ
˕_ʔʳƪˏƪ˕^ˑ̅ >QD_PD^SLURࠇ SD_QDآL ࣞNLQX^ ֝Xࣞ_
ٓL^UXWL _آLࠇ^ VĖ_NL^QD آL ࣞ_NLWL^ MXࠇ I_IDࠇVRࠇW^WDӔ@(ॲʍ੝೏
ʎ೿ࠛʍถʇɣʂʅƐ࠴ʊ଄ɰʅວɮअʘɴɺʅ
ђɴʂɾ <अʘɴɺʨʫɾ >)Ƒ
ˣ_˜ˉʿƏ˧ˉʷ^ʽ˽̅ >SD_QDآL ࣞNL ֝XVL ࣞ^ NDUXӔ@
ǈໞǉ೿ࠛʱʑɮ < ೿ࠛɫࠪʩೝɮƑɮʂʃɮ >Ƒ
೿ࠛʎೊՔʍजɫऩʊࠪʩೝɣʅೊՔʱ՟ɲɴ
ɺʪʇ۵ɧʨʫʅɣɾƑɼʫʆƐˉ_˰˕ˇ^˽ >آL_
PDVVD^UX@(୷ɮɴʨɶ) ʍۼߚʊ^ʶˏƪˣƪ˾ƪ >
^ުLVRࠇSDࠇUHࠇ@(ப᪦ʣʽ˳೛ʍగസʱ਽ʀ෦ʨɶʅ·໌ʱ
ૻɣ഍ɥۼߚƐजߚ) ʱɶʅਲᑇɧʱɶƐ೿ࠛʍ
जʱ୷ɪʨૻɣ഍ʂʅ୷ʗʍ݌ऋ௬ʱඍɯɾʠʊ
ਲʍ௬ʩۇʊુໞ௚ʱ૗ʩࢄʨɶɾƑˣ_˜ˉʿ˞
Ə˧ˉʷ^ʽ˼˘ʵƏʴ_˲ˇ^˞Ə˜_˻̅^ˇƪ >SD
_QDآL ࣞNLQX ֝XVL ࣞ^ NDULWL ުD_PXVD^QX QD_UDQ^VDࠇ@(೿ࠛʊ
ɪɪʂʅ < ೿ࠛɫࠪʩೝɣʅ > ՔഒɫʮʪɮƐச
૽ɫɶʅɾʝʨʉɣʧ)Ƒ
ˣ_˜ˉʿ^Ə˰_˰˽̅ >SD_QDآL ࣞNL^ PD_PDUXӔ@ ǈໞǉ
೿ࠛʱʑɮƑ೿ࠛʊԈ঱ɸʪƑǄ೿ࠛʊʝʠʪ <୙
ʪ >ǅʍձƑǄMameri,meru,etta. ˰˳˼Ɛ˽Ɛ˕ˑ
(ʝʠʩƐʪƐʂɾ) ɹʕ௴ʫʊʉʪƐƯଵɿʨɰʊ
ʉʪƐଵʊʝʞʫʪ. ࣣ (Cami) ʆʎƐMabururu(୙
ʪʪ) ʇڊɥǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇʇԪໞʍɡʪڶʆ
ɡʬɥƑˣ _˜ˉʿ^Ə˰_˰˼^Əʿ_ˑ^ˉʿ˘ʵƏ˰
_˜^˰ƪƏˉ_˂˚ʷƏˉƪ˸ƪˇ˞ >SD_QDآL ࣞNL^ PD
_PDUL^ NL ࣞ_WD^آL ࣞNLWL PD_QD^PDࠇ آL_JXWX آLࠇMXࠇVDQX@(೿ࠛ
ʊቌʂʅ <୙ʨʫʅ >ɸʂɪʩॆࠧɶʅ <૽ʠʃ
ɰʨʫʅ >Ɛܩʎީߚʱɸʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
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ˣ_˜ˉ˃ƪ >SD_QDآL ࣞNHࠇ@ǈڑǉѬࣩўƑʸ _˨ˣ˜ˉ^˃
ƪ >ުX_EXSDQDآL ࣞ^ NHࠇ@(Ǆ੝ƔѬࣩўǅʍձƑѬࣩछܺ
߅ʍචў)ʇƐ_ʶ̅ˑˣ˜ˉ˃ƪ >_ުLQWDSDQDآL ࣞNHࠇ@(
_ॸƔѬࣩўǅʍձƐѬࣩΥܺ߅੦ <ഒў >)ɫɡʪƑ
ˣ_˜ˉ˃ƪ˞^Əʶʾ̅˰ƪƏ˦_˜ʶʸʾ̅^˞Ə
ˇ_ʽˇ^Ə˶_˿ƪ˕^ˑ >SD_QDآL ࣞNHࠇQX^ ުLJDPPDࠇ SL
_QDLުXJDQ^QX VĖ_NDVD^ MD_URࠇW^WD@(Ѭࣩўʍʶʾɩ൒
ɴʲʎᮏনɩԼʍޮʆɡʨʫɾ)Ƒ
ˣ_˜ˉ˃ƪ˞Əʴƪ^˝˶ƪ˘ƪ >SD_QDآL ࣞNHࠇQX ުDࠇ^
QLMDࠇWHࠇ@ǈໞǉц܎ƑѬࣩЉۼ߅੦ƑǄѬࣩʍΜप
ц੦ǅʍձɪƑౡԨਲޔ౳ʍˁ_˳ƪ >NX_PHࠇ@(ࢬೕ
छ௏߅੦)ʍॸືʊɡʪƑ
ˣ_˜ˉˊ >SD_QDآLȹL@ǈ෠ǉ಩רƑ಩ـƑ಩ીƑ˨ _˟ƪ
̅^ʸ˶̅Ə_˝ƪ^Əˣ_˜ˉˊ˞^Əˑ_ʽƪ̅^˒˽
Ə^ʴʶ˝Əʴ_ˢ^˾ƪ_˖ʻƪ >EX_QHࠇӔ^ުXMDQ _QLࠇ^
SD_QDآLȹLQX^ WĖ_NDࠇQ^GDUX ^ުDLQL ުD_ED^UHࠇ_ْRࠇ@(൒ढ
ʊߛʅƐ಩רɫ܊ɣʍʆ < ɽ > ɡʲʉʊನɶɣʍ
ɿʧ)Ƒ
ˣ_˜^ˉːƪˊ >SD_QD^آLȷRࠇȹL@ǈ෠ǉ໿ɶࣣࠬƑˣ_
˜^ˉːƪˊʹƪƏˉ_ʿːƪˊ^˘ʵƏ˲_ʽ^ˉʹƪ
˻Əʴ_ˈ˼˨̅˒^Ə˩_ˋ˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏ^˸
ƪƏˉ_ʿ >SD_QD^آLȷRࠇȹHࠇ آL ࣞ_NLȷRࠇȹL^WL PX_ND^آHࠇUD
ުD_ȷDULEXQGD^ SXࣞ_VXQX^ SD_QD^آHࠇ ^MXࠇ آL ࣞ_NL@(໿ɶࣣ
ࠬʎടɬࣣࠬʇঈɪʨڊʮʫʅɣʪɪʨƐ਴ऩʍ
໿ʎʧɮടɬʉɴɣ)Ƒ
ˣ_˜ˊ˜ >SD_QDȹLQD@ǈ෠ǉ֝ ʍࠬ۳Ƒ֝ ʍ಩ʊؾɯ
۳ƑʎʉʉʮƑǄ಩۳ǅʍձƑʸ _ˉ˞^Əˣ_˜ˊ˜ƪ
Ə˧ƪ^ʽ˻ˊ˜ˉ˽Əˉʷ_ʽʶ˺ƪ^˽Əˢ_˻˧^
ˑˊ˜ƪƏ_˧˕^˓Ə˕_ʔʳʶˋ̅˒^Əˉʷ_ʽƪ
˻˞ >ުX_آLQX^ SD_QDȹLQDࠇ ֝Xࠇ^NDUDȹLQDUX Vw ࣞ_NDLMRࠇ^
UX ED_UD֝X^WDȹLQDࠇ _֝XW^ٓL I_IDLVXQGD^ Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(֝
ʍ಩۳ʎˁ˿˖˂ < ẽᴩ޶ > ʍᮏʆ ˜ᛨʂɾ۳ɫެ
ʮʫʪƑ༊௚ʎɪɷʂʅअɥɪʨެɧʉɣ)Ƒ
ˣ_˜^ˉƏ˜_˻^˞ >SD_QD^آL QD_UD^QX@ǈໞǉɩ໿ʊ
ʉʨʉɣƑฆ੠ʊʡʉʨʉɣƑɡɬʫʅʡʍɫڊɧ
ʉɣƑʸ _˼˞^Əʶ_ˌƏ˭ƪ^ˉʹƪƏ_ˢ̅ˑƪ^˚
ƪƏˣ_˜^ˉƏ˜_˻^˞Ə_ˇ˕^˅ƪƏ_ːƪ^ˊ >ުX_
ULQX^ ުL_ȷX KRࠇ^آHࠇ _EDQWDࠇ^WRࠇ SD_QD^آL QD_UD^QX _VDN^
NRࠇ _ȷRࠇ^ȹL@(ಊʍ֫଒ʩʎƐඑʨʇʎɩ໿ʊʉʨʉ
ɣƑಝ࣭ʊ <֫଒ʩɫ >ࣣࠬʆɡʪ)Ƒ
ˣ_˜^Əˉ˰_˽^̅ >SD_QD^ آL_PD^UXӔ@ǈໞǉ಩ɫսʝ
ʪƑ೿ࠛʱʑɣʅ಩ێɫսʝʪƑˣ_˜ˉʿƏ˧ˉ
ʷʽ˽^ˑƪƏˣ_˜^Əˉ_˰^˼˘ʵƏ˲˕_˚ʷ^Ə
ʶʿƏˇ_˻˞ >SD_QDآL ࣞNL ֝XVw ࣞNDUX^WDࠇ SD_QD^ آL_PD^
ULWL PXW_WX^ ުLNL آL_UDUDQX@(೿ࠛʱʑɣɾ < ೿ࠛɫ
ɮʂʃɣɾ > ʍʆƐ಩ɫսʝʂʅʀʂʇʡਟʆɬ
ʉɣ)Ƒ
ˣ_˜^ˉ˲˓ >SD_QD^آLPXٓL@ǈ෠ǉ໿੠ʍ൱ೡʉऩƑ໿
ʍ෮ాɣऩƑǄ໿ɶߡʀǅʍձƑ_́˕^˘˞Ə^ʴˮƪ (
^ʴ̅˰ƪ) Əˣ_˜^ˉ˲˓Ə˶_˿ƪ^˽̅˒Ə^ʴˮ
ƪ <^ʴ̅˰ƪ > Əˣ_˜^ˉʹƪƏˉ_ʿ˂˚ʷ⊦ ˖
ʻƪ >_ZDW^WHQX ^ުDERࠇ^ުDPPDࠇ! SD_QD^آLPXٓL MD
_URࠇ^UXQGD ^ުDERࠇ SD_QD^آHࠇ آL ࣞ_NLJXWX⊦ْRࠇ@(ɩ੦ʍɩ
൒ɴʲʎ໿੠ʍ൱ೡʉऩɿɪʨƐɩ൒ɴʲʍ໿ʎ
෮ాɮʅടɬߚ < ടɮડ਽ʀɫɡʪ > ʉʲʆɸ
ʧ)Ƒ
ˣ_˜ˉ^˲˞ >SD_QDآL^PXQX@ ǈ෠ǉ໿ʍ࠱ƑᲳ໿ʍ
ݦຟƑǄ໿ʡʍǅʍձƑ^ʴʶ˨Ə^ˁ˚ʷƏ_ˋƪ^ʽ
ƪƏˉ_ʿ̅^˞Əˣ_˜ˉ^˲˞Əˢ_˻ʶ˲˞^Əˉ_
˻˼̅^˒ƪ >^ުDLEX ^NXࣞWX _VXࠇ^NDࠇ آL ࣞ_NLQ^QX SD_QDآL
^PXQX ED_UDLPXQX^ آL_UDULQ^GDࠇ@(ɡʲʉɲʇʱɸʪ
ʇफ़Ԩʍ໿ɶʍ࠱Ɛ࣎ɣʡʍʊɴʫʪɽ)Ƒ
ˣ_˜ˉ^˺ƪ >SD_QDآL^MRࠇ@ ǈ෠ǉ໿ɶൣƑ໿ɶʕʩƑ
ʸ_˼˞^Əˣ_˜ˉ˺ƪ^˶Ə˩_ˋ˚ʷƏʽʸ˼˘ʵ
^Əʶ˕_˃̅^Əʸ_˲˕^ˇ̅ >ުX_ULQX^ SD_QDآLMRࠇ^MD
SXࣞ_VXWX NDXULWL^ ުLN_NHӔ^ ުX_PXV^VDӔ@(ಊʍ໿ɶൣʎ
਴ऩʇʎνʂʅƐಝ࣭ʊ෮ాɣ)Ƒ
ˣ_˜ˊ˽ >SD_QDȹLUX@ǈ෠ǉ಩ࡡƑ೿ࠛʱϔɮʇɬ
ʊ಩ێɪʨࡰʪ෗ःʍఀЍƑ˕ _ˇƪˁ^˚ʷƏˣ_˜
ˊ˽˞^Ə˚ʷ_˰˻˞ >V_VDࠇNX^WX SD_QDȹLUXQX^ WX_
PDUDQX@(ҥʇ಩ࡡɫ߃ʝʨʉɣ)Ƒ
ˣ_˜ˉ̅^˂ʶ >SD_QDآLӔ^JXL@ǈ෠ǉ໿ɶॶƑ໿ʱɸ
ʪॶƑऩॶƑ_˺ƪ̅˞^Ə˱ƪ˻Əˣ_˜ˉ̅˂ʶ
^˞Əˉʷ_ʽ˼˞Əˑƪ^ʽ˶ƪ >_MRࠇQQX^ PLࠇUD SD
_QDآLӔJXL^QX VL ࣞ_NDULQX WDࠇ^NDMDࠇ@(ΟΡʍ઺ɪʨ໿ɶ
ॶɫടɲɧʪɫƐઃɿʬɥɪ)Ƒ
ˣ_˜^ˌ˱˘ʵˇˊ >SD_QD^ȷXPLWLVDȹL@ǈ෠ǉ۰Ѭ
঱ຟʆঐɮ঱ʠɾࠬࣽƑ_Ѭ঱ʠࠬࣽǅʍձƑу
௚ච୷ɪʨ஡௬ɴʫɾීਥ೹๙ʆƐ๙ʩࠬʍࢗ
१ɫ๑ɣʪ౗Ӿ๑ʍࠬࣽƑ_˩ƪ^˽Ə^ʿ˓ˆ̅˞
Ə˨_˛ʷ˽^˜ƪƏˉʷ_ʽʶ˺ƪ^˽Əˇ_ˊ^ˢƏ
ˣ_˜^ˌ˱˘ʵˇˊ˘ʵƏʴ_ːƪ˕ˑ^˽ >_SXࠇ^UX
^NL ࣞٓ LJRQQX EX_GXUX^QDࠇ Vw ࣞ_NDLMRࠇ^UX VD_ȹL^ED SD_QD^
ȷXPLWLVDȹLWL ުD_ȷRࠇWWD^UX@(൱௻ݝƐٗԼݝʍ๙ʩ
ʊެʮʫʪƐ۰Ѭ঱ຟʆঐɮ঱ʠɾࠬࣽʱѬ঱ʠ
ࠬࣽʇɣʮʫɾʧ)Ƒ
ˣ_˜^ˋ̅ >SD_QD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ໿ɸƑڶʪƑڊɥƑ
ʸ_˞^Əˁ˚ƪƏ^ˢƪ˻Əˣ_˜^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲
ƪ̅^˛ʷƏˣ_˜ˇ˻^˞ >ުX_QX^ NXࣞWRࠇ ^EDࠇUD SD_QD
^VXQWL ުX_PXࠇQ^GX SD_QDVDUD^QX@(ɼʍɲʇʎ߈ɪʨ
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໿ɼɥʇ޻ɥɫƐ໿ɴʫʉɣ)Ƒˣ_˜^ˉƏ^˱ˇʽ
ƪƏ_́ƪ^˻Əˣ_˜^ˉˢ >SD_QD^آL ^PLVDNDࠇ _ZDࠇ^UD
SD_QD^آLED@(໿ɶʅʧɰʫʏ؛ɪʨ໿ɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˜^ˋƏˁ_˚ʷ^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏ˰_˜^˰Əˣ_˜
^ˉʹƪƏ˱ˇ˲˞ >SD_QD^VX NXࣞ_WX^QX ^ުDUXNDࠇ PD
_QD^PD SD_QD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(໿ɸɲʇɫɡʫʏܩ
໿ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˣ_˜^ˉˢ >_SDࠇ^NX SD
_QD^آLED@(৹ɮ໿ɺʧ)Ƒ
ˣ_˜^ˋ̅ >SD_QD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ൢɸƑ҈ൢɸƑ߭ำ
ʊɸʪƑʽ_ˇ˱Ə˫ƪƏ˘ʵƪ^˶Əˣ_˜^ˋ̅˘
ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˣ_˜ˇ˻̅^ˇƪ >ND_VDPL EHࠇ WLࠇ
^MD SD_QD^VXQWL _VXQGX^ SD_QDVDUDQ^VDࠇ@(ଁʲʆɣʪ
ࠬʎൢɼɥʇɸʪɫƐൢɴʫʉɣɴ)Ƒˣ_˜^ˉƏ
^˱ˇʽƪƏˣ_˜^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SD_QD^آL ^
PLVDNDࠇ SD_QD^VX ^NXࣞWRࠇ QDUXӔ@(ൢɶʅʧɰʫʏൢ
ɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒˣ_˜^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >SD_QD
^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ൢɺʏɣɣʍʊ)Ƒʸ_ˉʹƪ^Əˢ
_˖ʳ˰̅^˛ƪˉƏˣ_˜^ˉƏ^ˉʿˢ_˺ƪ >ުX_آHࠇ
^ ED_ْDPDQ^GRࠇآL SD_QD^آL ^آL ࣞNLED_MRࠇ@(֝ʎ಩۳ʱٗ
ʮɧʉɣʆൢɶʅɩɬʉɴɣʧ)Ƒ2҈ɬʚɯɸƑʴ
_ˈƪ^˼Ə_˫ƪ^Əˉ˜ƪƏˣ_˜^ˉˢ >ުD_ȷDࠇ^UL _
EHࠇ^ آLQDࠇ SD_QD^آLED@(ʡʃʫ <ᜆʫ >ʅɣʪ۳ʱ҈
ɬʚɯɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˜˒˶ƪ >SD_QDGDMDࠇ@ǈ෠ǉᐹाʫࢬ০ƑǄᐹाʨ
ɶ୫ǅʍձƑ˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅˰ƪƏˣ_˜
˒˶ƪƏ˶˕ˑ̅˛ʷ^Ə˧_˛ʷ˨ˑƪ^Əʶ˕_˃
˜Ə˰ʶ˧˜ƪ^Ə˰_˾ƪ^̅ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ
SD_QDGDMDࠇ MDWWDQGX^ ֝X_GXEXWDࠇ^ ުLN_NHQD PDL֝XQDࠇ
^ PD_UHࠇ^Ӕ@(޶֯ʍܨʎᐹाʫࢬ০ɿʂɾɫƐ२૫
ɶɾʨಝ࣭ʊງకʉટ < מിʆʧɮ஝ɬƐ޶֯ʊ
دʝʫƐݨʱ२ɶɾऩ >ʊσʂʅɣʪʧ)Ƒ
ˣ_˜˒˼^˲˞ >SD_QDGDUL^PXQX@ǈ෠ǉᐹाʫࢬ০Ƒ
ǄᐹाʫࠖǅʍձƑˣ_˜˒˶ƪ >SD_QDGDMDࠇ@(ᐹाʫ
ࢬ০)ʇʡɣɥƑʸ _˞Ə˕ʔʳƪ^Əˣ_˜˒˼^˲˞
Ə^˜˼Ə_ˊ̅^˨̅Ə_˚ƪ^˼˘ʵƏˉʷ_ʽƪ˻
˞ >ުX_QX ˤDࠇ^ SD_QDGDUL^PXQX ^QDUL _ȹLP^EXQ _WRࠇ^
ULWL Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ɡʍ޶ʎᐹाʫࢬ০ʊʉʂʅƐદد
<ਮഒ >ɫʉɮʅƐެɧʉɣ)Ƒ
ˣ_˜˒˽ >SD_QDGDUX@ǈ෠ǉʎʉ (ᐹ)Ƒ಩ɷʪƑǄᐹ
ाʫǅʍձƑˣ_˜˛ʷ˽ >SD_QDGXUX@(ᐹ) ʇʡɣ
ɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏˣ_˜˒˽^Ə˕_ˇƪ˻^ˉƏ_ʴ
ƪ^ˁƏ˶_˻˥^˞Ə_ˆƪ^˻ƪˑ̅ >PX_ND^آHࠇ SD_
QDGDUX^ V_VDࠇUD^آL _ުDࠇ^NX MD_UDEL^QX _JRࠇ^UDࠇWDӔ@(ঈʎ
ᐹʱाʨɶʅɣʪ޶֯ɫਵɪʂɾ)Ƒ
ˣ_˜˒˽ˑ˼^˲˞ >SD_QDGDUXWDUL^PXQX@ǈ෠ǉᐹ
ाʫࢬ০ƑǄᐹाʫࠖǅʍձƑෆ࡯ʉࠖƑˣ_˜˛ʷ
˽ˑ˼^˲˞ >SD_QDGXUXWDUL^PXQX@(ᐹाʫࢬ০) ʇ
ʡɣɥƑ^ʴʶ˨Əˣ_˜˒˽ˑ˼˲˞^˞Ə_˞ƪ^Ə
˕_ˉʹƪ^́ >^ުDLEX SD_QDGDUXWDULPXQX^QX _QXࠇ^ آ_
آHࠇ^ZD@(ɡʲʉᐹाʫࢬ০ʊѕɫഒɪʪʡʍɪ)Ƒ
ˣ_˜^Ə˕ˋ̅ >SD_QD^ VVXӔ@ǈໞǉࡍՔɫ಩ʱ஻ɮƑʽ
_˖ˉ̅˞^Ə˜_˶^˜ƪƏ_ʽƪˢʶ˚^ˢƏ_˴ƪˉ
Ə˨ƪ^˸ƪƏʽ_ˈ˞^Əˣ_˜^Ə˕ˉƏ_˥ƪˢʿ
̅ˀˇ^˽ >NĖ_ْXآLQQX^ QD_MD^QDࠇ _NDࠇEDLWR^ED _PRࠇآL
EXࠇ^MXࠇ ND_ȷDQX^ SD_QD^ آآL _ELࠇEDNLӔJLVD^UX@(ʽ˖ʼ
ঽʍఈц < ӣছۑ࣪ > ʆʽƪˢʶ˚ʱ௿ʣɶʅɣ
ʪʍɪƐࡍՔɫ಩ʱ஻ɣʅƐၛୗɶɼɥɿ)Ƒ
ˣ_˜˚ƪ˻ƪ >SD_QDWRࠇUDࠇ@ǈ෠ǉʎʉʃʲʛ (಩໴)Ƒ
ʿ˷ʸʽˁ
ၕӄʱ߼ʂɾऩƑಆڶƑˣ _˜˚ƪ˼^˲˞ >SD_QDWRࠇUL
^PXQX@(಩ʃʲʛ) ʍಆڶƑʸ_˾ƪ^Əˣ_˜˚ƪ˻
ƪ˽^Ə˶_˽˲˞^Ə˲_˞^˞Əʽ_ˈ˜ƪ^˚Ə́_ʽ
˻^˞ < ˕_ˇ˞ >>ުX_UHࠇ^ SD_QDWRࠇUDࠇUX^ MD_UXPXQX
^ PX_QX^QX ND_ȷDࠇQDࠇ^WR ZD_NDUD^QXV_VDQX!@(ಊ
ʎ಩ʃʲʛɿɪʨƐഐʍ௥ɣʉʈഒɪʨʉɣ)Ƒ
ˣ_˜˚ƪ˼^˲˞ >SD_QDWRࠇUL^PXQX@ǈ෠ǉʎʉʃʲ
ʛ (಩໴)Ƒೊ଺ʊഐʍ௥ɣʱԈɷʉɣऩƑǄ಩୭ʫ
ࠖǅʍձƑˣ _˜˚ƪ˼^˲˞Ə^˜˼˘ʵ˽Ə_˦˕^˓
̅Ə˲_˞^˞Əʽ_ˈ^Əʽ_ˢ˻˞ >SD_QDWRࠇUL^PXQX
^QDULWLUX _SLW^ٓLP PX_QX^QX ND_ȷD^ ND_EDUDQX@(ʎʉ
ʃʲʛʊʉʂʅɶʝʂʅഐʍ௥ɣɫʀʂʇʡ
ʽ
ၕɫ
ʫʉɣ)Ƒ
ˣ_˜˛ʷ˽ >SD_QDGXUX@ǈ෠ǉʎʉ (ᐹ)Ƒ಩ێɪʨ
ࡰʪсःɣఀЍƑශ१ʍഃ಩۸Тʆ಩ێɪʨࡰʪ
сःɣఀЍƑˣ_˜˒˽ >SD_QDGDUX@(ᐹाʫ) ʇʡ
ɣɥƑˣ_˜˛ʷ˽Ə˞ˉ^˘ʵˢ >SD_QDGXUX QXآL ࣞ^
WLED@(ᐹʱʋɯɣࠪʩʉɴɣʧ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏˣ
_˜˛ʷ˽^Əˑ_˻^ˉƏ_ʴƪˁˑ^˞Ə^ʽʶ˝Əʸ
_˨^˩ˋƏ˜˼_˜ƪ >PX_ND^آHࠇ SD_QDGXUX^ WD_UD^آL
_ުDࠇNXWD^QX ^NDLQL ުX_EX^SXࣞVX QDUL_QDࠇ@(ঈʎсःɣ
ᐹʱाʨɶʅɣɾʍɿɫƐɲʲʉʊງకʉ੝ऩʊ
ʉʂʅʌɧ)Ƒ
ˣ_˜^˞ʿ >SD_QD^QXNL@ ǈ෠ǉԥɬѬƑѬʱ಻ʆԥ
ɬໞʌɾʡʍƑǄѬԥɬǅʍձƑࢗʍ޶ʨɫʼˉ˿
ʶˢ˜ʣ˝˓˝˓ˏʸʍѬʱ߉ʣ༊ɶʘʉʈʆԥ
ɣʅѬຶʊɶƐ࠵ʊɪɰɾʩƐߡʂʅ๙ʂɾʩɶ
ʅืʕʍʊ๑ɣɾƑ˰_˜˰^˞Ə˶_˻^˫ƪƏˣ_˜
^˞ʿƏ_ˉƪ^Əʴ_ˈ˨^Əˁ˚ƪƏ˕_ˇ̅^Ə˜ƪ_
˾ƪ >PD_QDPD^QX MD_UD^EHࠇ SD_QD^QXNL _آLࠇ^ ުD_VDEX
^ NXࣞWRࠇ V_VDQ^QDࠇ_UHࠇ@(ܩʍ޶֯ʎԥɬѬ < ʼˉ˿ʶ
ˢ˜ʣ˝˓˝˓ˏʸʍѬʱ߉ʊԥɬ૾ɶʅ˾ʶʊ
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ݴʪɲʇ > ʱɶʅืʕɲʇʡઢʨʉɣɿʬɥʉ
ɡ)Ƒ
ˣ_˜˞Əʿƪ >SD_QDQX NLࠇ@ǈໞǉ಩ʍ෵Ƒ಩෵Ƒˣ
_˜ˀƪ >SD_QDJLࠇ@(಩෵) ʇʡɣɥƑˣ_˜˞Əʿƪ
˞Ə˜ƪ˲ʶƏˉƪƏ˫ƪ >SD_QDQX NLࠇQX QDࠇPXL
آLࠇ EHࠇ@(಩෵ɫ૫ɮॲɧ <૫ॲɧɶʅ >ɣʪ)Ƒ
ˣ_˜˞^Əˇ_ʿ >SD_QDQX^ VĖ_NL@ǈໞǉ಩ʍঢƑיʠ
ʅׯɣʇɲʬƑ೩૾ʎƐ_˱ƪ^˚ʷƏˣ_˜˞^Əˇ
_ʿ >_PLࠇ^WX SD_QDQX^ VĖ_NL@(෾ʇ಩ʍঢ) ʇɣɥƑ_
́˕^˘ƪ˚ʷƏ_ˢ̅^˘ƪ˶Ə_˱ƪ^˚ʷƏˣ_˜
˞^Əˇ_ʿ˽^Ə˶_˽^Ə˞̅˘ʵƏʿ_˻˻̅^Əˁ
_˚ʷ^˞Əʴ_˽^́ >_ZDW^WHࠇWX _EDQ^WHࠇMD _PLࠇ^WX SD_
QDQX^ VĖ_NLUX^ MD_UX^ QXQWL NL_UDUDӔ^ NXࣞ_WX^QX ުD_UX^
ZD@(؛ʍўʇ߈ʍўʎ෾ʇ಩ʍঢʍׯɣʇɲʬɿƑ
ʈɥɶʅ๨ʫʉɣɲʇɫɡʬɥɪ)Ƒ
ˣ_˜^˞Ə^ˊ˕˓ >SD_QD^QX ^ȹLWٓL@ ǈໞǉѬʍ෌Ƒ
ǄѬʍ௫ǅʍձƑ^ˊ˕˓ >^ȹLWٓL@(௫) ʎไߝڶʆɡ
ʪƑฐਈʍѬʍठʊ԰ʝʫʅɣʪԗɣࡡʱ^ˊ˕˓
>^ȹLWٓL@(௫) ʇɣʂʅƐ޶֯੷ʎѬʣࣾഐʍـʱঘ
ʂʅɶʢʕʂɾʡʍʆɡʪƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˶_˻^
˫ƪƏ^˸ƪƏˣ_˜^˞Ə^ˊ˕˓Əˉ_˥˼^Əʴ_ˇ
˨ˑ˞^˜ƪ >PX_ND^آHࠇ MD_UD^EHࠇ ^MXࠇ SD_QD^QX ^ȹLWٓL
آL_ELUL^ ުD_VDEXWDQX^QDࠇ@(ঈʎƐ޶֯੷ʎʧɮѬʍ௫
< Ѭʍठʍԗɣࡡ > ʱɶʢʕʂʅืʲɿʡʍɿɫ
ʉɡ)Ƒ
ˣ_˜˞^Ə˕ˋ >SD_QDQX^ VVX@ǈໞǉ಩ɮɼƑǄ಩ʍ
ഛǅʍձƑ˶_˻˥^˞Ə˜ƪ_ʶ^Əˣ_˜˞^Ə˕ˋƏ
˧_ˊ^˼Ə_˨ƪ^ʽƪƏ˲_ˉ^˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ
^˒ƪ >MD_UDEL^QX QDࠇ_ML^ SD_QDQX^ VVX ֝X_ȹL^UL _EXࠇ^
NDࠇ PX_آLWL^ ުD_ȷDUL EXࠇ^GDࠇ@(޶֯ɫɹʂʇ಩ʍഛʱ
ʚɷɮʂʅ < ᵽʂʅ > ʏɪʩɣʪʇƐૂɫɣʪ <
ૂɿ >ʇɣʮʫʅɣʪʧ)Ƒ
ˣ_˜˞^Ə˱ƪ >SD_QDQX^ PLࠇ@ ǈໞǉ಩ʍٖƑ_ˣ˜
˞^Ə˱ƪƏʸ_˨˧˻˕^ʿƏ_ˉƪƏ˫ƪ >SD_QDQX
^ PLࠇ ުX_EX֝XUDN^NL _آLࠇ EHࠇ@(಩ʍٖʱ੝ҟɬɴɺʅ
< ಝ࣭ʊ߭ශɼɥʊɶʅ > ɣʪƑமίෂ෮ʊɶʅ
ɣʪ)Ƒ
ˣ_˜Əˣˋ^ˁ̅ >SD_QD SDVXࣞ^NXӔ@ǈໞǉ಩ʱચɮƑ
޼ঢʆ಩ʱચɮƑ˶_˻˥^˞Ə_˘̅^ʾ˰ƪƏ_ˋƪ
^ʽƪƏʸ_˨ʸ˶˥^˚ʷƏ˜_ʽ^ʶ˥ˉƏ˶ƪ_˻
˰^ˉƏˣ_˜Əˣˋˁ^ˑ̅ >MD_UDEL^QX _WHӔ^JDPDࠇ _
VXࠇ^NDࠇ ުX_EXުXMDEL^WX QD_ND^ުLELآL MDࠇ_UDPD^آL SD_QD
SDVXࣞNX^WDӔ@(޶֯ɫ·ժɸʪʇढ޼ʇ઺޼ʆࡠʨɪ
ɮ಩ʱચɣɾʡʍɿ)Ƒ
ˣ_˜ˢ^˓ >SD_QDED^ٓL@ ǈ෠ǉѬ೛ƑǄѬ౗ǅʍձƑ
ˣ_˜ˢ^˓˜ƪƏ^ʶʿƏˉ˃ƪƏˣ_˜^˞Ə_ʽʶ
^˶́_˜ƪ >SD_QDED^ٓLQDࠇ ^ުLNL ^آL ࣞNHࠇ SD_QD^QX _NDL^
MDZD_QDࠇ@(Ѭ೛ < Ѭ౗ > ʊӜɰʅɡʪѬɫನɶɣ
ʌɧ <ɬʫɣɿʌɧ >)Ƒ
ˣ_˜^ˣ˜ >SD_QD^SDQD@ǈ෠ǉʎɶʏɶƑઐƧƑʇɲʬ
ʈɲʬƑ໳௻ৰʎƐ_ˣ̅ˑˣ̅ˑ >_SDQWDSDQWD@(ઐ
Ƨ)ʇɣɥƑˣ_˜ˉ^˞Əˣ_˜^ˣ˜ƪ (_ˣ̅ˑˣ̅
ˑƪ)^Əˉʷ_ʽ˼ˉˑ̅˛ʷ^Ə˲ƪ_˿ƪ^Əˉʷ
_ʽ˻̅ˉʹ̅ >SD_QDآL^QX SD_QD^SDQDࠇ_SDQWDSDQ
WDࠇ^ Vw ࣞ_NDULآL ࣞWDQGX^ PXࠇ_URࠇ^ Vw ࣞ_NDUDӔآHӔ@(໿ʍઐƧ
< ʇɲʬʈɲʬ > ʎടɲɧɾɫƐৌ੄ʎടɲɧʉ
ɪʂɾ)Ƒ
ˣ_˜ˣ̅ʿ^ʽˈ >SD_QDSDӔNL^NDȷD@ǈ෠ǉၕӄʱֽ
ɮޭُɸʪࡍՔƑ
˝ʼʶ
ࡍɫɬʃɮʅ಩ʱޭُɸʪʡʍƑ
ɪʨɶݠʍЮʡʞɶɾʡʍʉʈƑǄ಩ચɬࡍɣǅʍ
ձƑˣ _˜ˣ̅ʿʽˈ^˞Ə_ˋƪ˸̅˒˽^ƏˢƪƏʸ
_˼^Ə˕_ʔʳʶ˸ƪˇ̅⊦˖ʻƪ >SD_QDSDӔNLNDȷD
^QX _VXࠇMXQGDUX^ EDࠇ ުX_UL^ I_IDLMXࠇVDQ⊦ْRࠇ@(ࡍɣɫɬ
ʃɮʅ಩ʱޭُ < ಩ચɬࡍɣɫ > ɸʪɪʨ߈ʎɼ
ʫʱअʘʪɲʇɫࡰ๨ʉɣʍʆɸʧ)Ƒ
ˣ_˜Əˣ̅^ˁ̅ >SD_QD SDӔ^NXӔ@ǈໞǉֽɮၕӄʱ
ޭُɸʪƑ಩ʱ஻ɮƑࡍɣɫɬʃɮʅƐ಩ʱચɮʧɥ
ʊԈɷʪ࣪܏ʊɣɥƑǄ಩ʱચɮǅʍձƑˇ _ˢ˞^Ə
ʴˢƏ^ˑ˽Ə^˦̅˰ƪƏʸ_˞^Əʽ_ˈƪ^Əˣ_˜
Əˣ̅^ˁ̅˒Ə̅_ʽƪ˻̅ˉʹ̅ >VD_EDQX^ ުDED
^WXUX ^SLPPDࠇ ުX_QX^ ND_ȷDQX^ SD_QD SDӔ^NXQGD ުӔ
_NDࠇUDӔآHӔ@(ᯓʍԠਗʱ᳧ʂʅᯓฟʱݷฟɸʪߢʎƐ
ɼʍࡍɣɫ಩ʱ஻ɮ < ಩ʱચɮ > ʍʆਜʊׯՅʫ
ʉɪʂɾ)Ƒ
ˣ_˜˦ƪ˦ƪ >SD_QDSLࠇSLࠇ@ǈ෠ǉ೿ࠛʍɾʠƐ಩ʄ
ʝʩɶʅഷʉёʱࡰɸɲʇƑʞɹʂʐʉ (ुʂᐹ)
ʱ
ˋˋ
ှʪёƑ಩ʱှʪёƑˣ_˜ˉ˃ƪƏ˧ˉʷ^ʽ˼
˘ʵƏˣ_˜˦ƪ˦ƪ^ˉƏˉ_˂˚ʷ̅^Ə˜_˻^˞
>SD_QDآL ࣞNHࠇ ֝XVw ࣞ^ NDULWL SD_QDSLࠇSLࠇ^آL آL_JXWXQ^ QD_UD^
QX@(೿ࠛʱʑɣʅ < ೿ࠛɫɮʂʃɣʅ > ಩ʄʝʩ
ʱɶʅީߚʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ˣ_˜˥˻ƪ >SD_QDELUDࠇ@ǈ෠ǉ಩ʍକɣऩƑ಩ʍʑɶ
ʢɱɾऩƑࠥ௻ৰʎˡ_˜˥˻ƪ >KD_QDELUDࠇ@ ʇɣ
ɥƑ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ˞Əˣ_˜˥˻ƪ^Ə˜˼˘ʵ
Əʿ_˲ʶ^˖ʳƪ_˖ʻƪ >PL_GRࠇӔ^ˤDQX SD_QDELUDࠇ
^ QDULWL NL_PXL^ْDࠇ_ْRࠇ@(ࢗʍ޶ɫʑɶʢɱ಩ <ʃʕ
ʫ಩Ƒഥɾɣ಩ >ʊʉʂʅƐњͿɼɥʉʲɿʧ)Ƒ
ˣ_˜˨ƪ >SD_QDEXࠇ@ǈ෠ǉ1಩࢏Ƒʴ _ˉ˖ʳ^˞Əˣ_˜
˨ƪ^ƏʿˉƏ_˜ƪ̅^ˢƏˢ_˻˧^ˑˉƏ^˜ʶ˘
ʵƏˣ_˜˨ƪ^ƏˉʿƏ˕_ʔʵƪ˼^ˢ >ުD_آLْD^QX
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ˣ_˜˨ƪ
SD_QDEXࠇ^ NL ࣞآL _QDࠇP^ED ED_UD֝Xࣞ^WDآL ^QDLWL SD_QDEXࠇ
^ آL ࣞNL I_˚ࠇUL^ED@(ђੂʍ಩࢏ɫঔʫʅɶʝʂɾʍʆƐ
༊ʆᛨʂʅ಩࢏ʱɸɱʅ < ೝɰʅ > ɡɱʉɴɣ
ʧ)Ƒ2֝ʍ಩۳Ƒˣ_˜ˊ˜ >SD_QDȹLQD@(಩۳)ʇʡ
ɣɥƑ
^ˣ˜Ə^˧ƪ̅ >^SDQD ^֝XࠇӔ@ǈໞǉɪʒʪ (ᰩʒʪ)Ƒ
ᰩɫॲɧʪƑǄᰩअɥǅʍձƑʽ _ˊ^Əʶ_˼˻̅^ʽƪ
Ə˧_˚ʷ˱˘ʵ^Əˣ˜Ə^˧ƪ̅˘ʵƏ_ˋ̅˒^Ə
ˣ˜Ə_˭ƪ̅^˺ƪ˝Ə^˶˛ʷƏʴ_ʿ˘ʵ^Əʽ_
ˊ^Əʶ_˼˼^ˢ >ND_ȹL^ ުL_ULUDӔ^NDࠇ ֝Xࣞ_WXPLWL^ SDQD
^֝XࠇQWL _VXQGD^ SDQD _KRࠇӑ^MRࠇQL ^MDGX ުD_NLWL^ ND_ȹL^
ުL_ULUL^ED@(೿ɫ૾ʨʉɣ <௬ʨʉɣ >ʇƐʚʅʂʅ
< ʚʠɣʅ > ᰩɫʎɧʪʇɣɥɪʨƐᰩɫॲɧʉ
ɣʧɥʊڗʱҟɰʅ೿ʱ૾ɶ < ௬ʫ > ʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˜˧ʶ^ʽˈ >SD_QD֝XL^NDȷD@ǈ෠ǉɪʒɮɴɣ <
ᰩࡍɣ >ʊɩɣƑǄᰩअɣ <ॲɧ >ࡍɣǅʍձƑ˧
_ˁʶʽˈ >֝Xࣞ_NXLNDȷD@(ࠀʂɾᰩࡍɣƐႣʂʜɣ
ʊɩɣ) ʇʡɣɥƑ_˶ƪ^˞Ə˜_ʽƪ^Əˣ_˜˧ʶ
ʽˈ^˞Ə_ˉƪƏ˨ƪˢ^Ə˶˛ƪƏʴ_ʿ˘ʵ^Əʽ
_ˊ̅Ə˚ʷƪ^ˉƏ^˧ʿˏƪˊƏ_ˉƪ^ˢ >_MDࠇ^QX
QD_NDࠇ^ SD_QD֝XLNDȷD^QX _آLࠇ EXࠇED^ MDGRࠇ ުD_NLWL^ ND
_ȹLQ WXࠇ^آL ֝XNLVRࠇȹL _آLࠇ^ED@(ўʍ઺ʎᰩࡍɣࡍɣɫ
ɶʅɣʪɪʨƐڗʱҟɰൢɶʅ೿ʡ૾ɶƐࣽɬ৵
࢜ʱɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˜^˧ʿ >SD_QD^֝XࣞNL@ǈ෠ǉɣʒɬ (ᰶ)ƑǄ಩ऽɬǅ
ʍձƑʸ _˼˞^Əˣ_˜^˧˃ƪƏʸ_˚ʷ̅ˊ^˲˞Ə
˶_˽̅˒^Ə˲ƪ_˽^Ə˕_ˉƏ˨ƪ >ުX_ULQX^ SD_QD^
֝XࣞNHࠇ ުX_WXުQȹL^PXQX MD_UXQGD^ PXࠇ_UX^ آ_آL EXࠇ@(ಊ
ʍɣʒɬ < ᰶ > ʎอ෠ < ёʊടɲɧɾʡʍ > ɿ
ɪʨƐʞʲʉઢʂʅɣʪ)Ƒ
ˣ_˜˧ˁ˽ >SD_QD֝XࣞNXUX@ǈ෠ǉࢬ಩ƑܾϞʍ಩ێ
ʱԯɮൗʞƐʔɮʨʲɿ೼ഒƑǄ಩੔ǅʍձƑˣ_
˜˧ˁ˽^ˢƏ_ʸƪʽ^ˉƏ_˫ƪƏˀ̅^ˉʹƪƏˠ
ƪ_ˉ̅^Əˇ_˝^˶Əˁ_˚ʷ˞^˽Əʴ˽_˜ƪ >SD_
QD֝XNXUX^ED _ުXࠇND^آL _EHࠇ JLӔ^آHࠇ QRࠇ_آLQ^ VD_QL^MD NXࣞ
_WXQX^UX ުDUX_QDࠇ@(ࢬ಩ʱஞɪɶʅɣʪɪʨʊʎƐ
ɬʂʇՄɶɣɲʇɫɡʪʌɧ)Ƒ
ˣ_˜^Ə˧ˁ̅ >SD_QD^ ֝XࣞNXӔ@ ǈໞǉ޶֯ɫ֓ɬࡰ
ɸƑ֓ ɬʘɼʱɪɮƑʽ _ˊʹƪƏ˰ƪ˼^Əˣ_˜^Ə
˧ʿƏ_˫ƪ^˲˞Əˠƪ_̅Ə˶˻ˢ̅Ə˕ʔʳƪ
ˉ^Əʿ_˲^Ə˚ʷ˼ >ND_ȹHࠇ PDࠇUL^ SD_QD^ ֝XࣞNL _EHࠇ
^PXQX QRࠇ_ӑ MDUDEDӔ ˤDࠇآL^ NL_PX^ WXUL@(޶֯ʎՑ٥
ʱ਱ʌʅ < ೿ɫඐʊ҉ʂʅ > ֓ɬࡰɶʅɣʪʲɿ
ɪʨƐѕɪअʘɴɺʅՑ٥ʱʇʩʉɴɣ)Ƒ
ˣ_˜^˧ˁ̅ >SD_QD^֝XࣞNXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ɣʒɬ <ᰶ >
ʱɪɮƑ^˥ƪ˘ʵƏ˝_˨^ʽƪƏˣ_˜^˧ˁ̅˘ʵ
Əˋ_ˁˑ˞Ə˜̅^ːƪƏˣ_˜˧ʽ̅^́ƪƏ_̅^
ˠƪ >^ELࠇWL QL_EX^NDࠇ SD_QD^֝XࣞNXQWL VXࣞ_NXWDQX QDQ^
ȷRࠇ SD_QD֝XࣞNDӔ^ZDࠇ _Q^QRࠇ@(ैʂʅऎʪʇᰶʱɪɮ
ʇടɣɾɫƐɡʝʩᰶʱɪɪʉɣʆʎʉɣɪ)Ƒˣ _˜
^˧ˁƏ˩_ˋ˚ƪ^Ə˝_ˢ˻˞ >SD_QD^֝XࣞNX SXࣞ_VXWRࠇ
^ QL_EDUDQX@(ᰶʱɪɮऩʇʎऎʫʉɣ)Ƒ^ʿ˷ƪ˸
̅Əˣ_˜^˧ʿƏ_˫ƪ >^NMXࠇP SD_QD^֝XࣞNL _EHࠇ@(ܩ
௪ʡᰶʱɪɣʅɣʪ)Ƒʸ_˼˞^Əˣ_˜^˧˃ƪ˻ƪ
Ə˝_ˢ˻˞ >ުX_ULQX^ SD_QD^֝XࣞNHࠇUDࠇ QL_EDUDQX@(ಊ
ɫᰶʱɪɣɾʨऎʫʉɣ)Ƒˣ_˜^˧ʿˢ >SD_QD^
֝XࣞNLED@(ᰶʱɪɰʧ)Ƒ2ɶɮɶɮ֓ɮƑʘɼʱɪɮƑ
˶_˻^˫ƪƏˣ_˜^˧ʿƏ_˫ƪ^ˢƏ˸_˜˅ƪ^˰ƪ
̅˖ʳ̅Əˋ_ˁʶƏ˕ʔʳƪˉ^ˢ >MD_UD^EHࠇ SD_QD
^֝XࣞNL _EHࠇ^ED MX_QDNRࠇ^PDQْDQ VXࣞ_NXL ˤDࠇآL^ED@(޶֯
ɫɶɮɶɮ֓ɣʅɣʪɪʨƐొࣅɫɶʆʡյʂʅ
ɡɱʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˜^˩ˉ >SD_QD^SXآL@ ǈ෠ǉɮɴʠ < ၳ >Ƒɮɶ
ʢʞƑǄಧܲ৷ɬ಩Ѧ಻҈ < ˡ˜ˤˤ˴˚˃ >ƯƑ
වƐ2808ǅƑǄၳƐˡ˜ˤ˽ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛƑ
˶_˻˥^˞Əˣ_˜^˩ˉƏ_ˋƪ^ʽƪƏˣ_˜ˉʿƏ
˧ˉʷ^ʽ˽̅˒ƪƏ_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼_˺ƪ >MD_UDEL^
QX SD_QD^SXࣞآL _VXࠇ^NDࠇ SD_QDآL ࣞNL ֝XVw ࣞ^ NDUXQGDࠇ _NLࠇ^ آL ࣞ
_NL^UL_MRࠇ@(޶֯ɫɮɴʠ <ၳ >ʱɶɾʨ೿ࠛʱʑɮ
<೿ࠛɫɮʂʃɮ >ɪʨՔʱʃɰʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˜^˩ˋ̅ >SD_QD^SXVXӔ@ǈ߭ஞǉɮɴʠ <ɮɶʢ
ʞ >ʱɸʪƑʎʉʑʪ (ၳʪ)ƑǄಧܲ৷ɬ಩Ѧ಻҈
ɰ < ˡ˜ˤˤ˴˚˃ >ƯƑවƐ2808ǅƑǄၳƐˡ˜
ˤ˽ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛƑ_˦̅^˂˽ʽƪƏˣ
_˜^˩ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˒^Əˣ_˜˩ˇ̅^˺ƪ˝Ə_
ʿ̅^˰ƪƏʽ_ˇ˥^Əʿ_ˉ^ˢ >_SLӔ^JXUXNDࠇ SD_QD
^SXࣞVXQWL _VXQGD^ SD_QDSXVDӑ^MRࠇQL _NLP^PDࠇ NĖ_VDEL^
NL ࣞ_آL^ED@(ໂɧܦʲɿʨɮɶʢʞʱɸʪɪʨƐɮɶ
ʢʞʱɶʉɣʧɥʊહഐʎࡥʌʅહʉɴɣ)Ƒˣ_
˜^˩ˉƏ_˫ƪ >SD_QD^SXࣞآL _EHࠇ@(ɮɶʢʞʱɶʅɣ
ʪ)Ƒˣ _˜^˩ˋƏ^˦̅˰ƪƏ^ʽ˰̅ˑƪƏ̅_ʽʶ
˘ʵ^Əˣ_˜^˩ˉˢ >SD_QD^SXࣞVX ^SLPPDࠇ ^NDPDQ
WDࠇ ުӔ_NDLWL^ SD_QD^SXࣞآLED@(ɮɶʢʞʱɸʪߢʎƐۈ
ɲɥਜʊۈɣʅɮɶʢʞʱɶʉɴɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə
ˣ_˜^˩ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP SD_QD^SXࣞآHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇɮɶʢʞʱɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
ˣ_˜˨˝ >SD_QDEXQL@ǈ෠ǉ಩ܤƑ_˘ʵˋ^ˁ̅Ə˕
_ʔʳƪˇ˼˘ʵ^Əˣ_˜˨˝ˢ^Ə˨˼Ə˶_ˆƪ˰
ˉ^Ə^ˉ˃ƪ˘ʵˢ̅Ə^˞˶ƪ >_WLVXࣞ^NXQ I_IDࠇVDULWL
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^ SD_QDEXQLED^ EXUL MD_JRࠇPDآL^ آL ࣞNHࠇWLEDQ ^QXMDࠇ@(٩
ܤʱअʨʮɴʫʅ಩ܤʱঘʂʅƐ< ಩ʱ >˸ʾༀʝɶ
ʅɩɣʅɡʪʲɿʂʅɴƐѕɿ < ѕɪʇ޻ʂɾʧ
>)Ƒ
ˣ_˜^Ə˨˽̅ >SD_QD^ EXUXӔ@ǈໞǉ಩ʱঘʪƑਂࠬ
ʍශऐʱɮɷɮƑʣʩɲʠʪƑ಩ʂીʱঘʪƑ_ʸ̅
ˈƪ^Ə˛ʷˁ˜˼Əˣ_˜ʶʿ^ʾ˼Ə^ˉˈʸ˶̅
˃ƪ˸̅Əʸ_ˇʶ˽Ə˨̅˒^Əˣ_˜^Ə˨˼Ə˚
ʷ_˻^ˉ >_ުXQȷDࠇ^ GXNXQDUL SD_QDMLNL^JDUL ^آLȷDުX
MDӔNHࠇMXӔ ުX_VDLUX EXQGD^ SD_QD^ EXUL WX_UD^آL@(ɡɣ
ʃ < ಊ୫ > ʎƐɡʝʩʊʡ܊ශʀɬʆ௻దൣʱʡ
ࢬఛ߱҉ɶʊɶʅ < зɴɧʅ > ɣʪɪʨ಩ʱʗɶ
ঘʂʅʣʫ)Ƒ
^ˣ˜Ə_˭ƪˉ^˶˰ >^SDQD _KRࠇآL^MDPD@ ǈໞǉ෬ؗ
ʩՑƑ෬Ѭʍ࠱޶ʇহηʱഒ຃ɸʪՁ׿ƑǄ෬ׂ
ʞީӑɰǅʍձƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^ˣ˜Ə_˭ƪˉ^˶
˰̅Ə_ʴ˕^ˑ̅˘ʵƏˋ_˞Əˢ̅^ˑƪƏ^˱˼
Ə˱_˻̅^ˉʹ̅ >PX_ND^آHࠇ ^SDQD _KRࠇآL^MDPDӔ _ުDW
^WDQWL VX_QX EDQ^WDࠇ ^PLUL PL_UDӔ^آHӔ@(ঈʎ෬ؗʩՑ
ʡɡʂɾɼɥɿɫƐ߈ʨʎٵɾɲʇɫʉɪʂɾ)Ƒ
ˡ_˜ˮƪ^˽ >KD_QDERࠇ^UX@ǈ෠ǉѱ޶ʍ෠Ƒࢬొച
ʆਚʂɾѬحʍѱ޶ƑঊҴ୷ʆ܀௬ɶʅ୷ʗʍ
୪ޞʊɶɾƑˡ_˜ˮƪ^˿ƪƏʶ_ˇ˜ʿ^˜ƪ˘ʵ
Ə_ʽʶ˘ʵ^Əˣ_˚ʷ^˰ƪ˞Ə^ˉ˚ʷƏ_ˏƪ˕^
ˑ >KD_QDERࠇ^URࠇ ުL_VDQDNL^QDࠇWL _NDLWL^ SĖ_WX^PDࠇQX ^
آL ࣞWX _VRࠇW^WD@(ˡ˜ˮƪ˽ʎঊҴ୷ʆయʂʅౡԨ୷ʗ
ʍ୪ޞʊɴʫɾ)Ƒ
ˣ_˜˱ˊ >SD_QDPLȹL@ǈ෠ǉ಩ुƑˣ _˜ˉʿ^Ə˰_˰
˽ˑ^˸ƪƏˣ_˜˱ˊ˞^Ə̅_ˊ^˽ˇƪ >SD_QDآL ࣞNL^
PD_PDUXWD^MXࠇ SD_QDPLȹLQX^ ުQ_ȹL^UXVDࠇ@(೿ࠛʱϔ
ɣɾʍɪƐ಩ुɫࡰʪʧ)Ƒ
ˣ_˜^˲ˋ >SD_QD^PXVX@ǈ෠ǉʎʉʟɶʬ (Ѭ⽷)Ƒᡟ
ʆँʩࣣɱɾѬ෱ํʍ⽷Ƒখւ๑ʊ๑ɣɾʎʉ
ɳɵ (Ѭ៳ᠧ)Ƒʶ_ˇ˜˃ƪ˻˞^Ə˩_ˋ˞Əʼƪ
^˽Ə^˦̅˛ʷƏˣ_˜^˲ˏƪƏˋ_˅ƪ˕^ˑ >ުL_
VDQDNHࠇUDQX^ SXࣞ_VXQX ުRࠇ^UX ^SLQGX SD_QD^PXVRࠇ VXࣞ_
NRࠇW^WD@(ঊҴ୷ɪʨʍऩɫɣʨʂɶʢʪߢʊ < ɽ
>Ѭ⽷ʎ೧ɪʫɾ)Ƒ
ˣ_˜˲˝ >SD_QDPXQL@ ǈ෠ǉ಩ॶƑǄ಩ഐڊɣǅʍ
ձƑˣ_˜ˉʿƏ˧ˉʷʽ˼^˽Ə_˨ƪ^˸ƪƏˣ_˜
˲˝ˢƏˉƪ˨ƪ^ˇƪ >SD_QDآL ࣞNL ֝XVw ࣞNDUL^UX _EXࠇ^
MXࠇ SD_QDPXQLED آLࠇEXࠇ^VDࠇ@(೿ࠛʱʑɣʅ < ೿ࠛɫ
ɮʂʃɣʅ >ɣʪʍɪƐ಩ॶ <಩ഐڊɣ >ʱɶʅ
ɣʪʧ)Ƒ
ˣ_˜˴ƪ^˴ƪ >SD_QDPRࠇ^PRࠇ@ǈ෠ǉ಩ʍٓɰɾऩƑ
ˣ_˜˴ƪ˴ƪ^˶Əˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ˨_˻ƪ̅ˉʹ
̅ >SD_QDPRࠇPRࠇ^MD SĖ_WX^PDQDࠇ EX_UDࠇӔآHӔ@(಩ʍٓ
ɰɾऩʎƐౡԨ୷ʊʎɣʉɪʂɾ)Ƒ
ˣ_˜˶^ʽ >SD_QDMD^ND@ǈ෠ǉ।ɣɫॳʲʉɴʝƑ௦
ʣɪʉɴʝƑನɶɮɬʨʒʣɪʉɴʝƑحๆஞߐʍ
ڶԆɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_˩ƪ^˽Ə
^ʿ˓ˆ̅˰ƪƏ˩_ˋ˞Əˆƪ^˻ƪ˾ƪ̅˒Ə˨_
˛ʷ˽ʿ˹̅ˀ̅^˞̅Əʶ˕_˃̅^Əˣ_˜˶^ʽƏ
_˶˕ˑ >PX_ND^آHࠇ _SXࠇ^UX ^NL ࣞٓ LJRPPDࠇ SXࣞ_VXQX JRࠇ
^UDࠇUHࠇQGD EX_GXUXNMRӔJLQQXӔ^ ުLN_NHP^ SD_QDMD^ND
_MDWWD@(ঈʎ൱௻ݝʣٗԼݝʎƐऩɫਵɪʂɾɪʨƐ
๙ʩʣࠉ֟ <׆ڊ >ʡಝ࣭ʊѰʣɪɿʂɾ)Ƒ
ˣ_˜^˼ >SD_QD^UL@ ǈڑǉ (ણ) ओࣩ୷Ƒʴ_˻˂ˋ^ˁ
>ުD_UDJXVXࣞ^NX@(ओࣩ୷) ʇʡɣɥƑॸ೅୷ʍ୼ต 6
ʿ˿ʍ๎ࣣʊΦપɸʪƑܝ୷ʇʍ઺ԨʊɡʩƐढ
୷ʍࣣણ (ɪʞɷ) ʇ޶୷ʍђણ (ɶʡɷ) ʍ௡୷ɪ
ʨʉʪƑڏ๨Ɛ^ˈ̅ >^ȷDӔ@(ˊ˷ˆ̅) ʇˣ_˜˼^
˶ʿ >SD_QDUL^MDNL@(ˣ˜˼ࣄɬʍ୪Ձ) ʆอ෠ʆɡ
ʪƑ_ˉ˹ƪ́Əˇ̅ˊ˷ƪ˟̅^Ə˰ƪ˻_ˢƪ^˃
ƪƏˣ_˜^˼˜ƪ̅Ə_ʾ˕˅ƪ^˶Əʴ_˼^˨ˑ_˒
ƪ >_آRࠇZD VDQȹXࠇQHP^ PDࠇUD_EDࠇ^NHࠇ SD_QD^ULQDࠇӔ _
JDNNRࠇ^MD ުD_UL^EXWD_GDࠇ@(ࢺ໾ޔ࡝௻ɳʬʝʆʎओ
ࣩ୷ʊʡӌۣʎɡʂɾ < ɡʩɩʂɾ > ʧ)Ƒˣ_˜^
˼˜ƪƏ_ˈ̅^˞Əʸ_ʾ̅^˞Əʴ̅˘ʵ_˒ƪ >SD
_QD^ULQDࠇ _ȷDQ^QX ުX_JDQ^QX ުDQWL_GDࠇ@(ओࣩ୷ʊʎ
ˊ˷ˆ̅ < ࠶ܷ > ʱᘔʂɾڰᅹɫɡʪɼɥɿʧ)Ƒ
ˣ_˜^˾ƪƏ_ʽ̅ˊ^˚ʷƏˋ_˲ˊ˞^Ə˧_ˑˉ˰
ƪ^˻Ə^˜˼Ə_˨ƪ^˒ƪ >SD_QD^UHࠇ _NDQȹL^WX VX_
PXȹLQX^ ֝Xࣞ_WDآLPDࠇ^UD ^QDUL _EXࠇ^GDࠇ@(ओࣩ୷ʎࣣણ
୷ʇђણ୷ʍ௡୷ɪʨࡰ๨ʅ < ʉʂʅ > ɣʪʧ)Ƒ
ˣ_˜^˼Ə^ʴʽ˰ˑƪ >SD_QD^UL ^ުDNDPDWDࠇ@ǈໞǉओ
ࣩ୷ʍʴʽ˰ˑƪजऊגƑಕ෋ٗࠔʊʧʪऊגʆƐ
୷Ҥʍࠖʊʎٵʪɲʇʍࡰ๨ʉɣਈ਍ʍє෮ज
ऊגʆɡʂɾƑˣ_˜˼^˞Ə^ʴʽ˰ˑƪƏ˰_˜^˰
̅Ə_˩ƪ˽^˜ƪƏ^̅ˊƏ_ʼƪ^˽̅˘ʵ_˒ƪ >SD
_QDUL^QX ^ުDNDPDWDࠇ PD_QD^PDP _SXࠇUX^QDࠇ ^ުQȹL _
ުRࠇ^UXQWL_GDࠇ@(ओࣩ୷ʍʴʽ˰ˑƪजʎܩʡ൱௻ݝ
ʊʎڰࡰ݈ɶʊʉʪ < ࡰʅ๨ʨʫʪ > ɼɥɿʧ)Ƒ
ˣ_˜^˼ˈ̅ʽ˱ >SD_QD^ULȷDӔNDPL@ ǈ෠ǉओࣩ୷
ʆ֩Ӂɴʫɾʇɣɥ^ˈ̅ >^ȷDӔ@(ˊ˷ˆ̅)Ƒຎ֕
ܙߢਜ਼ʊʎओࣩ୷ʍறޞ೒ʇɶʅм೤ʗʍ՞ࡥʉ
ۿఈ೒ʆɡʂɾƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ˈ̅^˰ƪƏˣ_˜
˼^˞Ə_˂ʶ^˧ːƪˠƪ˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ˑ^˖ʻƪ
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>PX_ND^آHࠇ _ȷDP^PDࠇ SD_QDUL^QX _JXL^֝XȷRࠇQRࠇWL ުD_
ȷDULEXWD^ْRࠇ@(ঈʎƐˊ˷ˆ̅ʎओࣩ୷ɪʨм೤ʗ
ʍঁװ <ڰ็ೣƔࣣఈ >ʇڊʮʫʅɣɾɼɥɿ)Ƒ
ˣ_˜˼^ˊ˰ >SD_QDUL^ȹLPD@ǈ෠ǉ຃ʫ୷Ƒʶ _˻˲˘
ʵ^˜ƪƏ˧_ʽˢ˜^˼Əʸ_˓ˢ˜˼^˘ʵƏ_ˋƪ^
Əˣ_˜˼ˊ˰^˞Ə^ʴ̅ >ުL_UDPXWL^QDࠇ ֝Xࣞ_NDEDQD^
UL ުX_ٓLEDQDUL^WL _VXࠇ^ SD_QDULȹLPD^QX ^ުDӔ@(ॸ೅୷
ʊʎƐҤ຃୷Ɛௐ຃୷ʇɣɥ຃ʫ୷ɫɡʪ)Ƒ
ˣ_˜˼^˶ʿ >SD_QDUL^MDNL@ǈ෠ǉ୪Ձ෠Ƒओࣩ୷ʆࣄ
२ɴʫɾࣄɬഐƑʽ ˑ˖˲˼ʱݛɬƐ୪ʊܴɻʅࣄ
२ɶɾࠃʍ৞ɣয়ࣄɬʍࣄɬഐƑӱʆࣄɣɾʇɣ
ʮʫʅɣʪƑˣ _˜˼^˶˃ƪƏˉ_˒˱^ˢƏ_ˉ˕^ʿ
˘ʵƏ˛ʷ_˽^˜Ə˰_ˈƪ^ˉ˘ʵ˽Ə^ʽ˱̅Ə˰
_ʽ^˽̅Ə˶_ʽ˼Ə˨ƪ >SD_QDUL^MDNHࠇ آL_GDPL^ED _
آLN^NLWL GX_UX^QD PD_ȷDࠇ^آL ࣞWLUX ^NDPLP PD_ND^UXӑ MD
_NDUL EXࠇ@(ˣ˜˼ࣄɬʎʽˑ˖˲˼ʱኮɬݛɣʅ୪
ʊܴɻʅ < ɽ >Ɛ೛ʡɩ༎ʡࣄ२ɴʫʅ < ࣄɪʫ
ʅ >ɣʪ)Ƒ
ˣ_˜̅^ˀ >SD_QDӔ^JL@ ǈ෠ǉʔɵɰƑɣɾɹʨ (·
ժ)ƑࣧઠƑ·ʔɵɰɸʪɲʇƑɷʢʫʅඁʫʪ
ɲʇƑˣ_˜̅^ˀ˻ƪ˽Ə_ˏƪʴʶ^Ə˜˽̅˒ƪ
Ə^˛ʷˁƏˣ_˜̅^ˀƏˋ_˜^˺ƪ >SD_QDӔ^JLUDࠇUX
_VRࠇުDL^ QDUXQGDࠇ ^GXNX SD_QDӔ^JL VX_QD^MRࠇ@(·ժɪ
ʨචஆʍ٢ѴʊʉʪʍɿɪʨƐɡʝʩ·ժɸʪ
ʉʧ)Ƒˣ_˜̅^ˀƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏʽ_ˉƪʽˉƪ
^Əˉ_˂˚ʷƏˉƪ >SD_QDӔ^JL _VDQGRࠇ^آL NĖ_آLࠇNDآLࠇ
^ آL_JXWX آLࠇ@(·ժɶʉɣʆƐɶʂɪʩީߚʱɶʬ)Ƒ
˥_˅ƪ̅˕ʔʳƪ^Ə˸ƪƏˣ_˜̅^ˀƏ_ˋ̅ >EL
_NRࠇӔˤDࠇ^ MXࠇ SD_QDӔ^JL _VXӔ@(ટʍ޶ʎʧɮ·ժɸ
ʪ)Ƒ
ˣ_˜̅ˀˑ >SD_QDӔJLWD@ǈ෠ǉ಩ીƑǄ಩ّǅʍձƑ
ˣ_˜ˉˊ >SD_QDآLȹL@(಩ר)ʇʡɣɥƑˣ _˜̅ˀˑ
Ə˘ʵˋ^ˁ̅Ə˕_ʔʳƪˇ˼˘ʵ^Ə˨_˓^ˁ̅Ə
_ˉƪƏ˫ƪ^ˑ >SD_QDӔJLWD WLVXࣞ^NXӔ I_IDࠇVDULWL^ EX_
ٓL^NXӔ _آLࠇEHࠇ^WD@(಩ીʊ٩ܤʱअʮɴʫʅ߼जɶʅ
ɣɾ)Ƒ
ˣ_˜̅ˀ^˲˝ >SD_QDӔJL^PXQL@ǈ෠ǉࣧઠƑ·ʔɵ
ɰƑǄ·ժഐڊɣǅʍձƑˣ_˜̅ˀ^˲˝Əʽƪ_˝^
Əʴ_ˈ̅˛ƪ^ˉƏ˩_ˋ˃̅˜ƪ^˶Ə_˰ƪ˲˝̅
^Əʴ_ˊ^ˢ >SD_QDӔJL^PXQL NDࠇ_QL^ ުD_ȷDQGRࠇ^آL SXࣞ_
VXNHQQDࠇ^MD _PDࠇPXQLӔ^ ުD_ȹL^ED@(ࣧઠ < ·ʔɵɰ
> ʏɪʩڊʮʉɣʆƐφ୩ɯʨɣʎछ෮෾ʉɲʇ
<छഐڊɣ >ʡڊɣʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˜̅^˂˱ >SD_QDӔ^JXPL@ ǈ෠ǉजഏʊ֯ɧʪా
ബƑ_ѬബǅʍձƑࡥౌʊాബʱ 1 ܏Ɛ2 ܏Ɛ3 ܏Ɛ
5 ܏Ɛʍʧɥʊ௬ʫʅƐɼʫɽʫʶ_˓̅ˆƪ^ˣ˜
>ުL_ٓLӔJRࠇ^SDQD@(1܏Ѭബ)Ɛ_˝̅ˆƪ^ˣ˜ >_QLӔJRࠇ
^SDQD@(2 ܏Ѭബ)Ɛ_ˇ̅ˆƪ^ˣ˜ >_VDӔJRࠇ^SDQD@(3
܏Ѭബ)Ɛ_˂̅ˆƪ^ˣ˜ >_JXӔJRࠇ^SDQD@(5 ܏Ѭബ)
ʇɣɥƑׯɶɣढআʍ൥ߚʊʎ_˂̅ˆƪ^ˣ˜ >_
JXӔJRࠇ^SDQD@(5 ܏Ѭബ) ʊস܉ʱ୊ɧɾ_˅ƪ^ˣ˜
>_NRࠇ^SDQD@(স܉ʇѬബ) ʱ֯ɧɾƑʽ_˱˂˚ʷ^˚
ʷƏ_˂ʳ̅ˋ^˂˚ʷ˜ƪƏˣ_˜̅˂^˱̅Əˉ_
ʿƏˏƪ˕^ˑ >ND_PLJXWX^WX _JZDQVX^JXWXWXQDࠇ SD
_QDӔ^JXPLӔ آL ࣞ_NL VRࠇW^WD@(जߚʇഏߚ < ٿড়ߚ > ʊ
ʎѬബʡ֯ɧʉɴʂɾ)Ƒ
ˣ_˝ >SD_QL@ ǈ෠ǉ 1ϡƑʃʏɴ (๣)Ƒˣ_˝Ə˲ʶ^
˽̅ >SD_QL PXL^UXӔ@(ϡɫॲɧʪ)Ƒ˚ʷ_˽˞^Əˣ
_˝^Ə˞ʶˢ >WX_UXQX^ SD_QL^ QXLED@(وʍϡʱ౞ɬ
ʉɴɣ)Ƒ/˶ƪƏ˚ʷ˽ˣ˝ˢƏʾ˶ƪˢˉƪƏ˶
ƪˢƏˋˁ˼Əʴ̅˘ʵˋƪ/(ʣɡƏ૭ʍϡʱӱʊ
ɶʅƐўʱഀɣʅɡʪʇɣɥ)_ʴƪˣƪ˾ƪѤ <ˡ
˶˱ˁ >ǅǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ2ʑʫ (೑)Ƒʶ
_ˌ˞Əˣ˝^Əʿˉ˘ʵƏˉ_˘ʵ˼ >ުL_ȷXQX^ SD_
QL^ NL ࣞآLWL آL ࣞ_WLUL@(֫ʍʑʫ < ೑ > ʱঔʂʅࠐʅʉɴ
ɣ)Ƒˇ_ˢ˞^Əˣ_˟ƪ^Ə˘ʵ˒˜Ə^˩ˉ˘ʵƏ_
ʽ̅^ˏƪƏˉ_˘ʵƏʽƪˏƪ˕^ˑ >VD_EDQX^ SD_
QHࠇ^ WLGDQD ^SXࣞآLWL _NDQ^VRࠇ آL ࣞ_WL NDࠇVRࠇW^WD@(ᯓʍ೑ʎ
ਸ਼๛ʊԅɶƐӷ৿ɶʅరʨʫɾ)Ƒ
ˣ_˝ >SD_QL@ ǈ෠ǉʎʌ (૩ʌ)Ƒλആʉʈʊಞʒޚ
ʂɾଵƑǄFane, ˡ˟ (૩ʌ) ௪චʍؐ (ђੂ) ʣਈ๺
ɪʨહഐʍگʊ૩ʌʃɣɾଵ.ǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑ
ʴ_˱˧ʶ^˶ƪƏ_ʿ̅^˞Əˁ_ˉʹƪ^Əˣ_˝˞^Ə
ˋˁ̅˒Əˉ_˫ƪ^Əʽ˻ʶ˘ʵƏ˱_ˋ˅ƪ˱ˋ
˅ƪ^Əʴ_˻^ʿˢ >ުD_PL֝XL^MDࠇ _NLQ^QX NXࣞ_آHࠇ^ SD_
QLQX^ VXࣞNXQGD آL_EHࠇ^ NDUDLWL PLVX_NRࠇPLVXNRࠇ^ ުD_UD
^NLED@(ϣ܇ʩʊʎહഐʍతʊʎ૩ʌ < ଵ > ɫೝɮ
ɪʨƐग़ʱɪʨɱʅʥʂɮʩʥʂɮʩુίघɮൈ
ɬʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˝ʴʿ >SD_QLުDNL@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˢˉ
˹ʸʽˊʿ (੄૫ต 2 ˳ƪ˚˽)Ƒࡊ঩گʝʆƐ˖
_ʿˍ̅ >ْXࣞ_NLآHӔ@(஻ঽ) ɫౡԨ୷ʆ৸זɴʫʅɣ
ʅƐধӉ࢔୷ೝׯʊࡰ֩ɶʅˣ_˝ʴʿʉʈʍʽˊ
ʿʱ֩ӁɶʅɣɾƑʝɾʶʽ଒ʩ֩ʍߢՎʊ֩Ӂ
ɴʫʪɲʇʡɡʂɾƑ
ˣ_˝ʸ˚ʷ >SD_QLXWX@ǈ෠ǉϡёƑϡʏɾɮёƑˣ
_˚ʷ^˰˾ƪƏ^ˣ˚ʷˈ˞Ə_˅ƪ^˰Ə^˚ʷ˼̅
Ə^ˣ˽Ə^ˢˏƪƏ^ˣ˚ʷˈ˞Ə_ʴƪ˼^Ə˚ʷ_
˥^ˣ˽̅˒Əʸ_˞^Əˣ_˝ʸ˚ʷ^˜ƪƏʸ_˒˻
ʽˇ˼^ˉˑ >SD_WX^PDUHࠇ ^SĖWXȷDQX _NRࠇ^PD ^WXULP
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^SDUX ^EDVRࠇ ^SDWXȷDQX _ުDࠇUL^ WX_EL^SDUXQGD ުX_QX^
SD_QLXWX^QDࠇ ުX_GDUDNDVDUL^آL ࣞWD@(ౡ຃୷ʗౡʍ๱ʱ
ࠪʩʊۼɮߢʎƐౡɫۚʅʔɾʠɣʅಞʒງʃʍ
ʆƐɼʍϡёʊבɪɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
ˣ_˝ˊˁ˽ƪ >SD_QLȹLNXUXࠇ@ǈ෠ǉ(ࣾ)୑஍ϊݴ೒
࠱ʍ෠ƑǄϡણܝൌǅʍձƑ⾑ʍ૫ɴʎ 4Ư6ˍ̅˓ʆƐ
چബʍःʎঐߋǆॸ೅୷ʍఌ۴ഞѓǇʇɣɥƑ_ˈʶ
˾ƪ˰ʶ^˶ƪƏʽ_˰ʶ^˶ƪƏ˕_ʔʳƪ̅˫ƪ^˘
ʵƏ_ˉ˹ƪ́Ə˺̅ˊ˷ƪ˟̅ˢƪ^˃ƪƏˁ_ˢ
ˉ^ˑƪ˜ƪƏ_ˈʶ˾ƪ˰ʶ^˞Əˣ_˝ˊˁ˽ƪ^ˢ
Ə_˚ʷƪ^ˉƏˋ_ˁ^˼˘ʵƏˉ_˻̅^Əˋ_ˁ^˼Ə
_ʼƪ˕^ˑ̅ >_ȷDLUHࠇPDL^MDࠇ ND_PDL^MDࠇ I_IDࠇPEHࠇ^WL
_آRࠇZD MRQȹXࠇQHPEDࠇ^NHࠇ NX_EDآL ࣞ^ WDࠇQDࠇ _ȷDLUHࠇPDL^
QX SD_QLȹLNXUXࠇ^ED _WXࠇ^آL VXࣞ_NX^ULWL آL_UDQ^ VXࣞ_NX^UL _
ުRࠇW^WDӔ@(ݥ๨࠱ϊʎ૊ʎअʘʉɣɪʨƐࢺ໾ 40௻
ʝʆʎˁˢˉˑƪʍ୔െʊݥ๨࠱ϊʍϡણܝൌʱ
૾ɶʅݴೝɰɶƐɣʉʟʨ < ৩ > ʡݴʂʅɩʨʫ
ɾ)Ƒ
ˣ_˝˒˼^˲˞ >SD_QLGDUL^PXQX@ ǈ෠ǉίՔࣁ૲ɶ
ɾࠖƑϡɫɿʫɾ (ाʫɾ) ૭ʍʧɥʊƐٿՔʍʉ
ɣࠖƑ^˞̅˘ʵƏ^ʴʶ˝Əˣ_˝˒˼^˲˞Ə^˜˼
Ə_˫ƪ^́ >^QXQWL ^ުDLQL SD_QLGDUL^PXQX ^QDUL _EHࠇ^
ZD@(ʈɥɶʅɡʲʉʊٿՔʍʉɣࠖʊʉʂʅɣʪ
ʍɪ < ϡाʫࠖʊʉʂʅɣʪʍɪƑίՔࣁ૲ɶʅ
ɣʪʍɪ >)Ƒ
ˣ_˝˕ʽʶ^ˋ̅ >SD_QLNNDL^VXӔ@ǈ਴ஞǉኸʌ഼ɸƑ
ஆɾʂʅɬɾʡʍʱ।ɣʧɮ഼ɸƑʎʌʅʑʂɮ
ʩɪɧɸƑˆ_ʾ̅^˰ƪƏ_ˑʶ˧ƪ^˞Ə˜_˱^Ə
ˣ_˝˕ʽʶ^ˋ̅ >JR_JDP^PDࠇ _WDL֝Xࠇ^QX QD_PL^ SD
_QLNNDL^VXӔ@(ڸԱʎੜ೿ʍݣʍ੝ఔʱኸʌ഼ɸ)Ƒ
ˣ_˝˕^ˁ˽̅ >SD_QLN^NXUXӔ@ǈ߭ஞǉɼʂɮʩ഼ʪƑ
ɼʩɪɧʪƑ౮ʣҬʉʈɫ౩ʩ഼ʪƑ^ʶ˖ʳƪƏ^
˘ʵ˒˜ƪƏ^˩ˋʽƪƏˣ_˝˕ˁ˽̅^˛ʷƏ^ʽ
ʶ˜ʽ˜ƪƏˉ_ʿ^˽ʽƪƏˣ_˝˕ˁ˻^˞ >^ުLْDࠇ
^WLGDQDࠇ ^SXࣞVXNDࠇ SD_QLNNXUXQ^GX ^NDLQDNDQDࠇ آL ࣞ_NL^
UXNDࠇ SD_QDLNNXUD^QX@(౮ʎƐʑʉɾ < ௪ۈ > ʊપ
ɮʇ౩ʩ഼ʪɫƐ௪Ϛʊપɣɾʨ౩ʩ഼ʨʉɣ)Ƒ
˧_ˑƪ^Əˣ_˝˕^ˁ˼˘ʵƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >֝Xࣞ_
WDࠇ^ SD_QLN^NXULWL Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(Ҭʎ౩ʩ഼ʂʅެɧʉ
ɣ)Ƒˣ _˝˕^ˁ˽Ə^ʶ˖ʳƪƏˉʷ_ʽʸ˜ >SD_QLN
^NXUX ^ުLْDࠇ Vw ࣞ_NDXQD@(౩ʩ഼ʪ౮ʎެɥʉ)Ƒˣ_˝
˕^ˁ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SD_QLN^NXUHࠇ ^PLVDPXQX@(౩
ʩ഼ʫʏວɣʍʊ)Ƒˣ_˝˕^ˁ˼ >SD_QLN^NXUL@(౩
ʩ഼ʫ)Ƒ
ˣ_˝˕˃ƪ^˽̅ >SD_QLNNHࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉ1ʎʌ഼ʪƑ
ˣ_˝˕ʽʶ^˽̅ >SD_QLNNDL^UXӔ@ ʇʡɣɥƑ_ˑʶ
˧ƪ^˞Ə_˜̅^˰ƪƏʶ_ˉˢ˜^˜ƪƏʴ_ˑ˽^ʽ
ƪƏˣ_˝˕˃ƪ˽̅^˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏ_ʼƪˉʿ
˞Əʽʶ^˶̅˒Əˣ_˝˕˃˻^˞ >_WDL֝Xࠇ^QX _QDP^
PDࠇ ުL_آLEDQD^QDࠇ ުD_WDUX^NDࠇ SD_QLNNHࠇUXQ^GX PD_QD
^PDࠇ _ުRࠇآL ࣞNLQX NDL^MDQGD SD_QLNNHUD^QX@(ੜ೿ʍఔ
ʎҘԱʍ
ʶ́
Զ
ˡ˜
ઐ< Զ಩ > ʊஆʪʇʎʌ഼ʪɫƐܩʎ
େՔɫວɣɪʨʎʌ഼ʨʉɣ)Ƒˣ_˝˕˃ƪ^˼Ə^
ˣ˽Ə^ˋƪ̅Ə_ˇ̅ʾ˼Ə˜ƪ^˞ >SD_QLNNHࠇ^UL ^
SDUX ^VXࠇQ _VDӔJDUL QDࠇ^QX@(ʎʌ഼ʂʅɣɮ૞ʊϔ
૗ʨʫʅɶʝʂɾ)Ƒˣ_˝˕˃ƪ^˽Ə^˦̅Ə˕_
ˋˣ˜^˞Ə^ˇˁ̅ >SD_QLNNHࠇ^UX ^SLQ V_VXSDQD^QX ^
VĖNXӔ@(ʎʌ഼ʪߢƐా ɣఔʍѬɫݯɮ)Ƒˣ _˝˕˃
ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SD_QLNNHࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʎʌ
഼ʫʏວɣʍʊ)Ƒˣ_˝˕˃ƪ^˼ >SD_QLNNHࠇ^UL@(ʎ
ʌ഼ʫ)Ƒ2౩ʩ഼ʪƑˁ_˞^˶_˻^˫ƪƏ˜_ˁ^ʽƪ
Ə^ˉ̅ˑƪƏˣ_˝˕˃ƪ^˽̅ >NX_QX^ MD_UD^EHࠇ QD
_NX^NDࠇ ^آLQWDࠇ SD_QLNNHࠇ^UXӔ@(ɲʍ޶֯ < ஦ > ʎ֓
ɮʇگʬʊ౩ʩ഼ʪ)Ƒ
ˣ_˝˕˚ʷˢ^ˋ̅ >SD_QLWWXED^VXӔ@ǈ਴ஞǉ૩ʌಞ
ʏɸƑ।ɣʧɮЫɮʗ୺ɱʪƑʸ_˼˚ʷ^Əˉ˰Ə
^˚ʷ˽ʽƪƏˣ_˝˕˚ʷˢ^ˋ̅˒Əʸ_˼˚ƪ^Ə
ˉ˰Ə˚ʷ_˻^˞ >ުX_ULWX^ آLPD ^WXUXNDࠇ SD_QLWWXED
^VXQGD ުX_ULWRࠇ^ آLPD WX_UD^QX@(ಊʇਂඔʱʇʪʇ૩
ʌಞʏɸʍʆƐಊʇʎਂඔʱʇʨʉɣ)Ƒ
ˣ_˝˞ʿ^˽̅ >SD_QLQXNL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉʎʌʍɰ
ʪƑҤਜʗֽɮзɶʍɰʪƑ^˧ʽƪ˻Ə_˸ƪˉ
^ƏˁƪƏ˶_˜^˲˟ƪƏ^˛ʷƪˉƏˣ_˝˞ʿ^˽
̅ >^֝XࣞNDࠇUD _MXࠇآL^ NXࠇ MD_QD^PXQHࠇ ^GXࠇآL SD_QLQXNL^
UXӔ@(ҤɪʨՅɺʅɮʪ·ۇʎ߭ഒʆʎʌʍɰʪ)Ƒ
ˣ_˝Ə˞ˢ^ˋ̅ >SD_QL QXED^VXӔ@ ǈໞǉϡʱउʏ
ɸƑ߭ำʊืʕƑ߭ำʊउʒउʒʇʔʪʝɥƑʶ
_ˌ^Ə˩_ˋ˞Əʼƪ˻̅^ʽƪƏ˶_˻^˫ƪƏˣ_˝
Ə˞ˢ^ˋ̅ >ުL_ȷX^ SXࣞ_VXQX ުRࠇUDӔ^NDࠇ MD_UD^EHࠇ SD
_QL QXED^VXӔ@(ߺʪऩɫɩʨʫʉɣʇ޶֯ʎϡʱउ
ʏɶʅืʕ)Ƒ
ˣ_˝˥ʿ >SD_QLELNL@ǈ෠ǉϔ௚଒ʩƑլ⅃धʱʃɰ
ɾ௚ʱঽɪʨϔɣʅʽ˖ʼʣ˰˂˿຾ʱ଒ʪ֩൥Ƒ
ˡ_˝˥ʿ >KD_QLELNL@(ϔ௚଒ʩ) ʇʡɣɥƑ૰خต
8 ˱˼Ɛ૫ɴต 12 ˱˼ʍЬʊฺوʍࡠʨɪɣϡʱ
ԯɮేʩʃɰƐɼʍࣣʊˤ_˿ƪ^ˇƪ >oL_URࠇ^VDࠇ@(ʠ
ɫʌʡʀʍɥɩ)ʍ२֫ʍຸʱహɫɶʅϡʱзɴɧ
ʅేʩƐɼʫʊ଒ʩधʱީܦʲɿկߛ⅃ʱঽಢɪ
ʨต 70˳ƪ˚˽ʚʈʍ૫ɴʍ଒ʩ௚ʆຌɶʅϔɬ
ʉɫʨ଒ʪ֩൥Ƒʽ_˖ˉ̅˻^Əʶ_ˇ˜˃ƪ^Əˣ
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˽˦̅Əˣ_˝˥ʿƏˋƪ^ʽƪƏ_˰ƪʾ˖̅^Əˉ
_˨^ˑ̅Ə_ˇƪ^˻̅Ə˸ƪƏ_˭ƪ^ˏƪ˕ˑ̅ >NĖ
_ْXآLQUD^ ުL_VDQDNHࠇ^ SDUXSLP SD_QLELNL VXࠇ^NDࠇ _PDࠇ
^JDْXQ آL_EX^WDQ _VDࠇ^UDӑ ^MXࠇ _KRࠇ^VRࠇWWDӔ@(ʽ˖ʼ֩
ঽɪʨঊҴ୷ʗۼɮʇɬƐϔ௚଒ʩʱɸʪʇʽ˖
ʼʡˏʸ˒ʾ˖ʼʡˇ́˻ʡʧɮ଒ʨʫɾ)Ƒ
ˣ_˝˯ƪʿ >SD_QLSRࠇNL@ǈ෠ǉɰʛɥɬ (෵ᙽ)Ƒ૭ʍ
ϡʆݴʂɾᙽƑɰɳ (෵ޡ)ʱ৵ɬ๮ʇɶɾʩƐݟɪ
ɣɳʞʣʚɲʩ (Ⴃ) ʱ৵ɬ๮ʇɸʍʊ๑ɣʪƑ˚
ʷ_ˁ˝˞Əʶƪˣʶ˶ƪ^Əˣ_˝˯ƪʿ^ˉƏ˶ƪ_
˻˰^ˉƏ_˯ƪ^ʿˢ >WXࣞ_NXQLQX ުLࠇSDLMDࠇ^ SD_QLSRࠇNL
^آL MDࠇ_UDPD^آL _SRࠇ^NLED@(ഏઙʍΦᴋʎϡᙽʆࡠʨɪ
ɮ૎௷ʊ৵ɬʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˝˯ƪ^˽̅ >SD_QLSRࠇ^UXӔ@ǈ਴ஞǉޚʨɪɸƑޙ
ɬޚʨɸƑ˶_˻^˫ƪƏ˲_ˑ˥^˲˞Ə_ˈƪ^˞Ə_
˦˕^˓̅Əˣ_˝˯ƪ^˼˘ʵƏʴ_ˇ˥˫ƪ >MD_UD^
EHࠇ PX_WDEL^PXQX _ȷDࠇ^QX _SLW^ٓLP SD_QLSRࠇ^ULWL ުD_
VDELEHࠇ@(޶֯ʎ݈೧ʍφడԳ׿ʱޚʨɪɶʅืʲ
ʆɣʪ)Ƒˣ_˝˯ƪ^˽̅˘ʵƏ_˫ƪƏ˫ƪ^˘ʵ
Əˣ_˝˯ƪ˻̅^Ə˺ƪƏ_˚ʷˉʿ^˼ >SD_QLSRࠇ^
UXQWL _EHࠇ EHࠇ^WL SD_QLSRࠇUDӔ^MRࠇ _WXآL ࣞNL^UL@(ޚʨɪɼ
ɥʇɶʅɣʪɪʨƐޚʨɪɴʉɣʧɥʊมɶ < ڊ
ɣೝɰ >ʉɴɣ)Ƒˣ _˝˯ƪ^˽Ə^˩ˏƪƏ_˰ƪ^˥
̅Əˣ_˝˯ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SD_QLSRࠇ^UX ^SXࣞVRࠇ
_PDࠇ^ELP SD_QLSRࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ޚʨɪɸߢʎƐʡ
ʂʇޚʨɪɺʏວɣʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪƏˣ_˝˯ƪ^˼
ˢ >^NXQDࠇ SD_QLSRࠇ^ULED@(ɲɲʆޚʨɪɺʧ)Ƒ
ˣ_˝^˽̅ >SD_QL^UXӔ@ (1)ǈ߭ஞǉ૩ʌʪƑಞʒࣣɫ
ʪƑಞʒޚʪƑʴ_˰˒˻˱ˊ^˞Əʶ_ˉ^˜ƪƏʴ
_ˑ˼˘ʵ^Əˣ_˝^˽̅˒Əˣ_˝˻^̅Ə_ˉƪ^˺ƪ
Ə_ˉƪ >ުD_PDGDUDPLȹL^QX ުL_آL^QDࠇ ުD_WDULWL^ SD_QL
^UXQGD SD_QLUD^Ӕ _آLࠇ^MRࠇ _آLࠇ@(ϣाʫɫঊʊஆʂʅ૩
ʌʅಞʒޚʪɪʨƐ૩ʌʉɣൣ൥ < ީൣ > ʱۑ೟
ɶʉɴɣ)Ƒˣ_˝^˽Ə˱_ˊ^˜ƪƏ_ʿ̅^˰ƪƏ_ː
˕ʔʵˋ >SD_QL^UX PL_ȹL^QDࠇ _NLP^PDࠇ _ȷR˞VX@(૩
ʌʪुʆહഐʎ௴ʫʪʧ)Ƒ˱_ˊʹƪ^Əˣ˝˘ʵ
Ə_ː˕ʔʳˉˋ >PL_ȹHࠇ^ SDQLWL _ȷRˤDآLVX@(ुɫ૩
ʌʅ௴ʨɶʅɶʝɥ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˣ_˝^˾ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP SD_QL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ૩
ʌʫʏɣɣʍʊ)Ƒ (2)ǈ਴ஞǉुʱ૩ʌʪƑ૩ʌ
ಞʏɸƑǄƯуʃᏚƏɣɾɮʉఔ௶৕ƯƑවƐ153ǅ
ʍձƑ_ˇ̅ˋʶ^ʿˉƏ˱_ˊʹƪ^Əˣ˝˘ʵƏ^ˈ
˅ƪ̅Ə^˰ʿ˘ʵ˽Əʽ_˖ʻƪƏ˭ƪ^ˏƪ˽ >_
VDQVXL^NLآL PL_ȹHࠇ^ SDQLWL ^ȷDNRࠇP ^PDNLWLUX NĖ_ْRࠇ
KRࠇ^VRࠇUX@(ޚुՁʆ૞ुʱޙɬ૩ʌʅƐ⅃ <ތ֫ >
ʡޙɣʅʽ˖ʼʱ଒ʨʫɾ)Ƒ
ˣ_˝̅ʾƪ˼ >SD_QLӔJDࠇUL@ ǈ෠ǉϡʍॲɧഷʮʩƑ
ǄϡഷʮʩǅʍձƑˣ _˝˲ʶ̅ʾƪ^˼ >SD_QLPXLӔJDࠇ
^UL@(ϡॲɧഷʮʩ) ʇʡɣɥƑ˚ʷ_˿ƪ^Əˣ_˝̅
ʾƪ˼Əˉƪ^Əˊ_˨̅^Ə˶_˾ƪ^˘ʵ˽Ə_ʿƪ
^ƏˣˀƏ_ʴƪ^ˁ_˜ƪ >WX_URࠇ^ SD_QLӔJDࠇUL آLࠇ^ ȹL_
EXӑ^ MD_UHࠇ^WLUX _NLࠇ^ SDJL _ުDࠇ^NX_QDࠇ@(وʎϡɫॲɧ
ഷʮʪߢՎɿɪʨƐ෵ɫளɱʅɣɥʪʍɿʌɧ)Ƒ
ˣ_˟ƪʽ^ˋ̅ >SD_QHࠇND^VXӔ@ǈ਴ஞǉ
˝ˀ
௦ʮɸƑॳʲ
ʊɸʪƑ௦ʣɪʊɸʪƑˣ_˜˶ʽ^ˋ̅ >SD_QDMDND^
VXӔ@(਴ஞ)ʇʡɣɥƑ_ˇ̅ˉ̅^Ə˦_ʿ˘ʵƏ˰ƪ
^˥̅Əˣ_˟ƪʽ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˣ_˟ƪ
ʽˇ˻^˞ >_VDӔآLP^ SL ࣞ_NLWL PDࠇ^ELP SD_QHࠇND^VXQWL _
VXQGX^ SD_QHࠇNDVDUD^QX@(ޔসʱચɣʅƐʡʂʇ௦
ʮɺʧɥʇɸʪɫƐ௦ʮɺʨʫʉɣ)Ƒˣ _˟ƪʽ^ˉ
Ə^˱ˇʽƪƏˣ_˟ƪʽ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SD
_QHࠇND^آL ^PLVDNDࠇ SD_QHࠇND^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(௦ʮɶ
ʅʧɰʫʏ௦ʮɺʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒˣ_˟ƪʽ^ˉ
ʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >SD_QHࠇND^آHࠇ ^PLVDPXQX@(௦ʮɺ
ʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˇ̅ˉ̅^Ə˦_ʿ˘ʵ^Əˣ_˟ƪʽ
^ˉ >_VDӔآLP^ SL ࣞ_NLWL^ SD_QHࠇND^آL@(ޔসʱચɣʅ௦ʮ
ɺʧ)Ƒ
ˣ_˟ƪ^ˈ >SD_QHࠇ^ȷD@ǈ෠ǉ(ஞ)ˇ˺˼Ѡʍ֫෠Ƒ໾
෠Ɛ˼˷ʸʿ˷ʸˇ˺˼ (੄૫ต 25 ˍ̅˓ʍݟ૫
ɣ֫)Ƒ໳௻ৰʎƐˣ_˾ƪ^ˈ >SD_UHࠇ^ȷD@ʇʡɣɥƑ
໾෠Ɛ˰˽ˇ˺˼ (੄૫ต 35 ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛˍ̅
˝̅ˇ˺˼ (੄૫ต 35 ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛ˭ˉˇ˺˼
(੄૫ต 40ˍ̅˓)ʉʈʍਅ࣌Ƒࡉɪʨ୯ʊɪɰʅƐ
೪ɬʱೝɰɾ଒ʩ߉ʱೕ഻ɪʨ଒Ԛʆ୺ɱ௬ʫʅƐ
ʧɮ଒ʩࣣɱɾʡʍʆɡʪƑළʎɡʂɴʩʇɶʅɣ
ʪƑˣ _˟ƪ^ˈƪƏ_˘ʵ̅˂ˋ^˽˜ƪƏʸ_ʿˢ^Ə
ˉ˃ƪ˘ʵ˽Əˣ_˰ƪ^˻Ə_˜̅^˄ƪ˘ʵƏ^˸ƪ
Ə_˭ƪˉˑ^˽ >SD_QHࠇ^ȷDࠇ _WLӔJXVX^UXQDࠇ ުX_NLED^
آL ࣞNHࠇWLUX SD_PDࠇ^UD _QDӔ^JHࠇWL ^MXࠇ _KRࠇآL ࣞWD^UX@(˼˷ʸ
ʿ˷ʸˇ˺˼ʎƐʅɯɸ < େޡ߉ > ʊ೪ɬʱʃɰ
ʅ <ɽ >Ɛೕɪʨ୺ɱ௬ʫʅʧɮ଒ʂɾʡʍɿ)Ƒ
ˣ_˟ƪ˻ >SD_QHࠇUD@ǈ෠ǉ (ܱૂ)Ɛాղʍϡѓɶɾ
ʡʍƑǄʎɡʩ < ϡղ >ǅʍ୎ᤛƑญ෢ɪʩʱ֑
ʠʅ߾ௐʊऋ௬ɶʅɮʪƑˣ_˟ƪ˻˞^Ə̅_ˊ^
˽ʽƪƏ˕_ˇƪ˽^˞Ə^ˉ˙ʵƏ_˨ƪ^Əˑ_˱^ˉ
>SD_QHࠇUDQX^ ުQ_ȹL^UXNDࠇ V_VDࠇUX^QX ^آLGL _EXࠇ^ WD_PL^
آL@(ˣ˟ƪ˻ɫࡰʪʇాղɫౙॲ < ˧ᄠ ʽѓɶʅ >ɣʪ
֢ࣘʆɡʪ)Ƒ
ˣ_ˠƪ^˽ >SD_QRࠇ^UX@ǈ෠ǉ (ࣾ) ฐڀʍ݃ણʊॲɹ
ʪˠ˼ (Ҙ੓)ʍφ࠱Ƒ_˱̅^˂˽ >_PLӔ^JXUX@(ɬɮ
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ʨɱ) ʊߛɾƐຮӠःʆӺେࠃࣳʍࡠʨɪɣˠ˼
(Ҙ੓)ƑகʟʇଋʫʅुഒɫʊɷʞࡰʪʍʆӞʩ
ʣɸɣƑౡԨ୷ʍऩʎअɶʉɣƑˣ_ˑʿʴƪ^ˇ
>SĖ_WDNLުDࠇ^VD@(˴ƪʴƪˇƑ౔ʍҘ੓)ʇʡɣɥƑ^
ʿˇƪƏ_ʾ˕˅ƪ^˞Ə_ʸ̅˛ƪ^ˢ˜ƪƏ^˸ƪƏ
ˣ_ˠƪ˽^˞Ə_˲ƪ^ˑ̅ >^NL ࣞVDࠇ _JDNNRࠇ^QX _ުXQGRࠇ
^EDQDࠇ ^MXࠇ SD_QRࠇUX^QX _PXࠇ^WDӔ@(ΤৈʎƐӌۣʍ՝
௼Ϸஞ࣪ʊˣˠƪ˽ɫʧɮॲɧɾʡʍɿ)Ƒ
ˣ_ˢ >SD_ED@ ǈ෠ǉഅƑࠥ௻ৰʎˡˢ >KD_ED@(അ)
ʇʡɣɥƑˣ_ˢ˞Ə˰ʶ^˶́˾ƪ >SD_EDQX PDL^
MDZDUHࠇ@(അɫ੝ɬɣʌɧ)Ƒ_˒̅˫ƪ^˞Əˣ_ˢˢ
^Əˣ_ʽ^˼Ə_˱ƪ >_GDPEHࠇ^QX SD_EDED^ SĖ_ND^UL _
PLࠇ@(ɿʲʘƪʕʌ <ઘഥঽ >ʍഅʱʎɪʂʅɳʨ
ʲ)Ƒ_˒̅^˫ƪ˜ƪƏˉ_ʿ^ˑ̅Əˉ_˱˘ʵƏˇ̅
ˀ^ˣ˽̅˒Əˣ_ˢ˞Ə˰ʶ^˶ˢ˽Ə_ˆƪ^˻ƪƏ
ˉ_˰˼ >_GDP^EHࠇQDࠇ آL ࣞ_NL^WDӔ آL_PLWL VDӔJL^SDUXQGD
SD_EDQX PDL^MDEDUX _JRࠇ^UDࠇ آLPDUL@(ઘഥঽʊঊ઎ʱ
ঋʲʆϔ૗ʂʅɣɮɪʨƐഅʍ੝ɬɣʍɫ < ੝ɬ
ɣɰʫʏɲɼ >ਵɮঋʠʪ)Ƒ
ˣ_ˢ^ʽƪ >SD_ED^NDࠇ@ ǈ෠ǉɬɬʡʍ (๸ɬࠖ)Ƒʎ
ɾʨɬʍɡʪऩƑॴອʍɡʪऩƑഅ๸ɬƑڼࣂఉ
ອʍɡʪऩƑࢤరࣣࠬƑˡ _ˢ^ʽƪ >KD_ED^NDࠇ@ʇʡ
ɣɥƑ˚ʷ_ˊʹƪ^Əˣ_ˢ^ʽƪƏ˶_˽̅˒^Ə˨_
˚ƪƏ˱̅˒˼^˲˞Ə^˜˼Ə_˫ƪ >WX_ȹHࠇ^ SD_ED
^NDࠇ MD_UXQGD^ EX_WRࠇ PLQGDUL^PXQX ^QDUL _EHࠇ@(ݐʎ
๸ɬࠖ (஝ɬࠖ) ɿɪʨƐ೟ʎ੝ऩɶɮʅƐʣʪՔ
ʍʉɣऩ <_߬ाʫǅʍձƑɩʇʉɶɮƐ࡞ࢇʉऩ
>ʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
ˣ_ˢ^ˁ̅ >SD_ED^NXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ഐߚʱࣣࠬʊ࢈๽
ɸʪƑʧɮ஝ɬɪɰʅ૦४ɸʪƑഐߚɫदᳶɸʪʧ
ɥڼࣂɸʪƑˡ _ˢ^ˁ̅ >KD_ED^NXӔ@ʇʡɣɥ (ࠥ௻
ৰ)Ƒʸ_˼˞^Əˣ_ˢ^ʿƏ˕_ʔʵƪ˕ˑ˽^Əˉ_˂
˚ʷ̅^Ə˚ʷ_˱˻^˾ƪ˽Əˣ_ˢʽ̅^ʽƪƏ˚ʷ
_˱˻˻^˞ >ުX_ULQX^ SD_ED^NL I_˚ࠇWWDUX^ آL_JXWXQ^ WX
_PLUD^UHࠇUX SD_EDNDӔ^NDࠇ WX_PLUDUD^QX@(ಊɫঋי଺
ʊ૦४ɶʅ஝ɬɪɰɾɪʨީߚʡઉɺɾʍʆɡ
ʂʅƐ஝ɬɪɰʉɰʫʏઉɺʉɣ)Ƒʸ_˼˞^Əˣ
_ˢ^ˁ̅˘ʵƏˉ_ˑ̅˛ʷ^Əˣ_ˢ^ˁƏ˩_ˋ˞^Ə
˨_˻ƪ̅^˜˼Ə_˜ƪ^˞ >ުX_ULQX^ SD_ED^NXQWL آL ࣞ_
WDQGX^ SD_ED^NX SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇQ^QDUL _QDࠇ^QX@(ಊɫ
૦४ɶʅ஝ɬɪɰʪʇڊʂɾɫƐ஝ɬɪɰʪऩɫ
ɣʉɮʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˣ_ˢ^˃ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP SD_ED^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ
஝ɬɪɰʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˣ_ˢ^ʿ >_SDࠇ^
NX SD_ED^NL@(৹ɮ஝ɬɪɰʧ)Ƒ2೒ഐʱరʩʃɮɸƑ
^ˢƪƏˉ_˜˲ˠƪ^Ə˲ƪ_˽^Əˣ_ˢ^˃ƪ̅ >^EDࠇ
آL_QDPXQRࠇ^ PXࠇ_UX^ SD_ED^NHࠇӔ@(එʍ೒ഐʎৌ೼ర
ʩरɮɶɾ)Ƒ3੝अɣɸʪƑʐɮʃɮƑ_˶ƪ^ˇʽƪ
Ə^˞ƪ˘ƪƏ_˜ƪ^˞Ə˲ƪ_˽^Əˡ_ˢʿ^ˋ >_MDࠇ^
VDNDࠇ ^QXࠇWHࠇ_QDࠇ^QX PXࠇ_UX^ KD_EDNL^VX@(ʑʡɷɪʂ
ɾʨѕʆʡ׶ലɺɹʐɮʃɮ)Ƒ
ˣ_˥^˽ >SD_EL^UX@ ǈ෠ǉ (ஞ) ˓˹ʸ (૥)Ƒʾ (ҁ)Ƒ
ǄҁƐಐƧຌ (ʑʑʪ)ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍ
ɪƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏˣ_˥˽^˞Ə_˸ƪ^˽Ə_˶ƪ̅
^˜ʽƪƏ_ˬƪ^˼ˁƪʽƪƏˉʷ_ʽ^˱˘ʵƏ˦_
˟ƪ^Ə˶_ʿ˘ʵ^Əˁ_ˇ˘ƪ^˝Ə^˧ʽƪƏ_˜̅^
ˀƏˉ_˚ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ SD_ELUX^QX _MXࠇ^UX _MDࠇQ
^QDNDࠇ _SHࠇ^ULNXࠇNDࠇ Vw ࣞ_ND^PLWL SL_QHࠇ^ MD_NLWL^ NXࣞ_VDWHࠇ
^QL ^֝XࣞNDࠇ _QDӔ^JL آL ࣞ_WRࠇW^WD@(ঈʎ૥ <ҁ >ɫญўʍ
઺ʊ௬ʂʅɬɾʨƐേʝɧʅऄӄ <ᮏ >ʱࣄɣʅƐ
گʬࠬ < ༏ʱৈൣɪʨگൣʗऒʩʃʃƐௐਜɪʨ
Ҥਜʗ௽ʪʧɥʊ >ʊɶʅҤʗ୺ɱࠐʅɾ)Ƒ
ˣ_˨ >SD_EX@ ǈ෠ǉ (ஞ) ࠚ຾ʍਅ࣌Ƒ_˰ƪˣ˨ >_
PDࠇSDEX@(வࠚƑ੄૫ʎ೩૾ 60 ˍ̅˓Ư1 ˳ƪ˚
˽ƑசʎʚʛޔӅحƑॸ೅୷ʊ७ਟɸʪƑౡԨ୷
ʊʎ७ਟɶʉɣ)Ɛˑ_˅ƪ^˻ >WD_NRࠇ^UD@(෗வʍࠚƑ
੄૫ 1˳ƪ˚˽Ư2˳ƪ˚˽Ɛҙः)Ɛ_ʴʸ˜^ˊ >_
ުDXQD^ȹL@(෗வʍࠚƑ੄૫ต 50ˍ̅˓ƐॾःƑु ୔
ણ੉ʊॲਟ)Ɛʾ_˻^ˇˣ˨ >JD_UD^VDSDEX@(ǄϠࠚǅ
ʍձƑ෗வƑ੄૫ต 50ˍ̅˓ƑౡԨ୷ʊʡ੝ϣʍگ
ʉʈʊƐՙ ʊʞʨʫʪɲʇɫɡʪƑजʍެɣʇɣʮ
ʫʅɣʪ)ʉʈɫɣʪƑˣ _˚ʷ^˰ƪƏˣ_˨˞^Ə˨
_˻ƪ̅^Əˉ˰Ə˶_˽̅˒Ə˺ƪ̅˞^Ə˱ƪ˜ƪ
̅Əˣ_ˑ^˃ƪ̅Ə˰ƪ_̅^Əˣ_˻^˼̅ >SĖ_WX^PDࠇ
SD_EXQX^ EX_UDࠇӔ^ آLPD MD_UXQGD MRࠇQQX^ PLࠇQDࠇP SĖ
_WD^NHࠇP PDࠇ_P^ SD_UD^ULӔ@(ౡԨ୷ʎவࠚʍɣʉɣ
୷ɿɪʨΡญʍ઺ʆʡƐ౔ʊʡѕ࢈ʊʡۼɰʪ <
ۼɪʫʪ >)Ƒ
ˣ_˨ʽˁ˓ >SD_EXNDNXٓL@ǈ෠ǉɧʨ (ᮿ)ɫ૗ʂɾ
ԻƑʗʒʍசʍʧɥʊࡰʏʂɾɡɳ (Ӑ)ƑǄˡ˨Ӑǅ
ʍձƑɧʨʛʌʍ૗ʂɾƐɣɪʃɣԻƑʽ_ˁ^˓
ʹƪƏ_˚ʷ̅^ʾ˼˘ʵƏˣ_˨ʽˁ˓^Ə˜˼Ə_˫
ƪ >NĖ_NX^ٓHࠇ _WXӔ^JDULWL SD_EXNDNXٓL^ QDUL _EHࠇ@(Ӑ
ʎধʂʅƐɧʨ <ᮿ >ɫ૗ʂɾԻʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
ˡ_˨˓˵ƪ >KD_EXٓDࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ)ˡ˨ˏʸƑʺ˥ˋ
˂ˇƑˡ ˨ˏʸʍࠄʱ᳧ʂʅɩષʊɶɾʡʍƑԓൣ
ถʇɶʅঊҴ୷ɪʨ܀௬ɶʅɣɾƑˡ_˨˓˵ƪ^Ə
˞_˲ˑƪ^˽Ə˶_˽^˸ƪƏˁ_˒ˉ˘ʵ^Əˉ_˥̅
Əʼƪ˼˚ʷƪˉƏ˨ƪ^ˇƪ >KD_EXٓDࠇ^ QX_PXWDࠇ^
UX MD_UX^MXࠇ NX_GDآL ࣞWL^ آL_ELӔ ުRࠇULWXࠇآLUX EXࠇ^VDࠇ@(ˡ˨
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ષʱϕʲɿࢊγɿʬɥɪƐђ๿ʱɶʅƐईʊૻʮ
ʫ૾ɶʆɣʪ <೙౵ʊ˚ʶ˾ʊງʃ >ʧ)Ƒ
ˣ_˰ >SD_PD@ǈ෠ǉೕƑౡԨ୷ʊʎ_˰ʶ^˞ˣ˰ >_PDL
^QXSDPD@(ৈʍೕƑࡘ๮ʍ௜ҘԱƐޛׄʧʩ୼ʊح
२ɴʫɾೕ)Ɛ_ʶ̅˚ʷ^˰ˣ˰ >_ުLQWX^PDSDPD@(ޛ
ׄʍॸਜʊح२ɴʫɾೕ)Ɛ˜_˻^˼ˣ˰ >QD_UD^UL
SDPD@(ৈʍೕʇ˧_˜^ˢ˽ೕʍԨʊح२ɴʫɾࢬ
ɴʉೕƑڇݥʍౡԨۣ˂˻ʸ̅˛ʍ௜ҘԱʍೕ)Ɛ
˧_˜^ˢ˽ˣ˰ >֝X_QD^EDUXSDPD@(୷ʍ୼ඐҘԱʊ
ɡʪೕƑ୷٦ʅʍजƧɫঽʱહɰɾೕʇɣɥۇಔ
ɫ୑ʮʪ)Ɛ˧_ʽˢ^ʽˣ˰ >֝Xࣞ_NDED^NDSDPD@(ˉ˰
˜ʽೕʇ˧˜ˢ˽ೕʍ઺Ԩʊɡʪೕ)Ɛˉ_˰˜ʽ
^ˣ˰ >آL_PDQDND^SDPD@(ޛׄ૾ʩʱछඐʊ౞ɰɾƐ
୷ʍඐԱʊح२ɴʫɾೕ)Ɛˑ_˓^ˢ˽ˣ˜ >WD_ٓL^
EDUXSDPD@(ງڀೕƑ୷ʍඐॸҘԱʍೕƑ˜_ʽʸƪ
^˽ >QD_NDުXࠇ^UX@ ʣ˦_ˈ^ʿ >SL_ȷD^NL@ ൣ෮ʗ૞ԅ
࠯ʩʊࡰʪݣʊ๸๑ɸʪೕ)Ɛ˶_˻˞^ˣ˰ >MD_UDQX
^SDPD@(цວʍೕ)Ɛ_˜ƪ˛ƪˣ˰ >_QDࠇGRࠇSDPD@(૫
஠ೕ)ʉʈɫɡʪƑ
ˣ_˰ʶ >SD_PDL@ǈ෠ǉ౽ബƑअ຦Ƒ_ˣ̅˰ʶ >_SDP
PDL@(౽ബƑअ຦) ʇʡɣɥƑ˂_˝˓˨̅˞^Əˣ_
˰ʶ^Əˋ_˅ƪ˼˘ʵƏˣʶ^ˑƪƏʴ_˿ƪ^˜Ə_
ˉ̅Əʼƪ˕^ˑ >JX_QLٓLEXQQX^ SD_PDL^ VXࣞ_NRࠇULWL
SDL^WDࠇ ުD_URࠇ^QD _آLӔ ުRࠇW^WD@(ڨ௪ഒʍ౽ബʱ๑ίɶ
ʅॸ೅୷ʗݍࢉʍ୔ɲʉɶ < ۻɳʉɶ > ʱɶʊ
ۼɪʫɾ)Ƒʶ_ˌ̅^Əˑˁ̅Ə^ʾˉˉ˃ƪˢƏ_ˏ
ƪ˶Ə˜ƪ^˞Ə_˒̅^ˉƏ_˰ʶ^Ə˕ˇʶ˘ʵƏˣ
_˰ʶ^Əˋ_˅ƪ˼ >ުL_ȷXQ^ WDNXӔ ^JDآLآL ࣞNHࠇED _VRࠇMD
QDࠇ^QX _GDӔ^آL _PDL^ VVDLWL SD_PDL^ VXࣞ_NRࠇUL@(֫ʡᳰ
ʡᓕӷɶʅɡʪɪʨऐధʉɣƑ৹ɮബʱኮɣʅ <
ॴɱʅ >౽ബʱ๑ίɶʉɴɣ)Ƒ
ˣ_˰^ʸ˼ >SD_PD^ުXUL@ǈ෠ǉೕʗђʩʪɲʇƑ֜໏
ޔٚޔ௪ʍ੝૞ʍ௪ʍԅ૞ߢʊࢗ१ɫ૞ԅ࠯ʩʊ
ࡰʪɲʇƑࢗ१ɫඦ࢜ɰƐࠛՔ഍ɣʍɾʠʊೕʗ
ђʩƐ૞ԅ࠯ʩʱɸʪɲʇƑ_ˇ̅˂̀^˓ˇ˝˓ʹ
ƪƏ˱_˛ʷ^˴ƪƏˣ_˰^ʸ˼Ə_ˉƪ^Əʶ_ˏƪ^Ə
ˣ˽ʽƪƏ˶_ˁ^ˢ˻ʶƏ^˜˽̅˖ʻƪ >_VDӔJZD
^ٓLVDQLٓHࠇ PL_GX^PRࠇ SD_PD^ުXUL _آLࠇ^ ުL_VRࠇ^ SDUXNDࠇ
MD_NX^EDUDL ^QDUXQْRࠇ@(ޔٚޔ௪ʎࢗʎೕђʩʱɶ
ʅƐ૞ԅ࠯ʩʊۼɮʇณ഍ɣʊʉʪɼɥɿ)Ƒ
ˣ_˰ʸ˼ˏƪ^ˊ >SD_PDުXULVRࠇ^ȹL@ ǈ෠ǉǄೕђʩ
ॴदǅʍձƑ֜໏ 3 ٚʍۖʍ௪ʱূʲʆ߻ʩۼʮ
ʫʪƑല෠ˢ_ˑ˱˓ˏƪ^ˊ >ED_WDPLٓLVRࠇ^ȹL@(ഈෂ
ʀॴद) ʇʡɣʮʫʪƑૂᘚɣʍ՗ԼƑ೼๮ʍ࡛
ීਅࡰʆƐ^ˇ̅ˉʿ >^VDӔآLNL@(ޛ೧) ʊࡘʝʩƐ_
ʸʶ˞^ʸʾ̅ >_ުXLQX^ުXJDӔ@(ว๸ڰᅹ) ʆˇ_ʽˇ
>VĖ_NDVD@(ޮ) ʣ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪ >WL_ȹLUL^ELࠇ@(ટ१ज
ंࠖ)ɫǄϊʍђ๕ʍԼɣǅʱ ɶʅɣʪԨƐ˶ _ˁ^ˇ
>MD_NX^VD@(ਲดऩ) ʍ޼ߪʊ࡞ʂʅφঀʊˇ̅ˉʿ
ʆࡂऎɶƐਲดऩɫຜࠬʆˢˑˢˑʇϡёʱݴʂ
ʅ˅˃˅˕˅ƪʇɣɥو෦ʍ܏ऺʱɸʪɲʇʊʧ
ʂʅ՟ɬƐɳમ਎ <િअ >ʱअʘʅՒ੦ɶɾƑɲʍ
՗ԼʎƐว๸ڰᅹʊɩɣʅ਴ʍޱѫࢊʍڰᅹʍഒ
ʝʆƐʸ_˚ʷƪ^ˉ >ުX_WXࠇ^آL@(๚ఞ) ʆ՗ԼɴʫʪƑ
܏كʶ_˓^˶˰ >ުL_ٓL^MDPD@(ڨѫࢊʍڰᅹ) ʍ՗Լ
ɫ߻ʩۼʮʫʪʡʍʆɡʪƑ˲˻˶ˁˇ (ਲดऩ)
੷ʎࠬഒɰɶʅ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(ˇˢ˝) ʊഒ
ࣦɶƐॸ೅୷ʍ_ˑƪˑˢ^˽ >_WDࠇWDED^UX@(୔ڀ) ʗ
ۼɬƐ_˸ˉʿ^˞ˇ̅ >_MXآL ࣞNL^QXVDӔ@(ˋˋʿʆݴʂ
ɾˇ̅) ʱ୔െʍ઺ʊܿɶງʅʅ୷ʊՒʂɾƑǄೕ
ђʩॴदǅʍޔ௪ৈʍญƐਲ˶ˁˇɾʀʊʧʂʅ
^˕ˇ˾ƪ >^VVDUHࠇ@(ઢʨɺɳʇƑɩऄʫɳʇ)ǅɫ
ۼʮʫʪƑॶःʱެʂʅƐॶʍࠩɫઃʆɡʪɪഒ
ɪʨʉɣʧɥʊǄ˕ˇ˾ƪǅʱङɶࡲʘʪƑΡʍ
઺ɪʨǄ˕ˇ˾ƪ˕ˇ˾ƪǅʇɣɥॶɫടɲɧʪ
ʇƐўʍ઺ʍ൒ढɾʀɫδʝʂʅƐǄ_ʼƪ >_ުRࠇ@(ʎ
ɣ)ǅʇஊɧɾƑढ੷ʎƐɼʫʱजʍॶʇɶʅട
ɬƐ׮ʲʆжஊɶɾʡʍʆɡʪƑʣʣɡʂʅƐڗ
ҤʍΡʍ઺ɪʨƐ_ʴˉ^˚ƪƏˣ_˰ʸ˼ˏƪ^ˊƏ
ʴ_ˑ˼ʼƪ˕^ˑƏˉ_ʿ̅^˛ʷƏʽ_˰˓˞Ə˰ƪ
˻˞^ƏʽʿˏƪˊƏ˦_˜ʽ̅˞Ə˰ʶ^˞Əʴ_ʾ
˲ˠƪ˰^˞Əʽ_ʿ̅^˂Ə_ˉƪ^Əˑ_ˮƪ^˿ƪ˼ǅ
>_ުDآL ࣞ^ WRࠇ SD_PDުXULVRࠇ^ȹL ުD_WDULުRࠇW^WD آL ࣞ_NLQ^GX ND
_PDٓLQX PDࠇUDQX^ NĖNLVRࠇȹL SL_QDNDQQX PDL^QX ުD_
JDPXQRࠇPD^QX NĖ_NLӔ^JX _آLࠇ^ WD_ERࠇ^URࠇUL@(෢گ௪ʎ
ǄೕђʩॴदǅʊஆʂʅɩʩʝɸʍʆƐ⾊ʍ҉ʩʍ
৵࢜ƐѦʍजํʍৈʍǄঐʡʍǅ< Ѧ > ʍ๑ऐ <
Ҿڸ >ʱʧɮɶʅɮɿɴɣ)ʇɣɥʇƐўʍ઺ʍࠖ
ʎǄ_ʸ^ƪ >_ުX^ࠇ@(δʝʩʝɶɾ)ǅʇஊɧɾƑɲʫ
ʱৌڗʊऄʫʝʮʂʅࢥɧɾʡʍʆɡʪƑࢥɧൣ
ɫђࠬʉऩʎƐॶʍࠩɫઃɿʇഒɪʪʍʆƐǄ˕ˇ
˾ƪǅɫՒʂɾگƐўʍ઺ʎဧ࣎ʍϪʇʉʪʍɲʇ
ɫɡʂɾƑɼʫʆʡढງʀʎƐǄˉƪ˕ǅʇɣʂʅ
޶֯੷ʱɾɶʉʠ <ᙄ >ɾƑঈʎƐˣ _˰ʸ˼ˏƪ^
ˊʍ௪ʊƐ௪ܨʍۼɣʍ·ɣऩʣ_˂ʶ^˧ːƪˠƪ
>_JXL^֝XȹRࠇQRࠇ@(ۿఈೣ) ʍ٫݀ʆ೜܏Ҿʇʉʂɾ
ࢗ१ɫˇ̅ˉʿʊϔɬࡰɴʫʅƐ_˚ʷ̅^ʾƪƏ_
˕ʔʳƪˇ˼ˑ >_WXӔ^JDࠇ I_IDࠇVDULWD@(_Ѡʱअʮɴʫ
ɾǅƐౝʱ฿ɧʨʫɾ)ʇɣʮʫʅɣʪƑ
ˣ_˰^ʽˈ >SD_PD^NDȷD@ǈ෠ǉ (ࣾ)ʽˌ˻ʍ෠Ƒ˂
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̅ˢʶˤ˽ʾʼƑ_ˢ̅^˘˞Ə^˰̅ˑ˞Əˣ_˰^
˜ƪƏˣ_˰ʽˈ^˞Ə_ʶ˕^ˣʶƏ^˲ʶ˘ʵƏ^ˣ
˜̅Əˇ_ˁ^ˑ̅_˒ƪ >_EDQ^WHQX ^PDQWDQX SD_PD^
QDࠇ SD_PDNDȷD^QX _ުLS^SDL ^PXLWL ^SDQDQ VD_NX^WDQ_
GDࠇ@(Ѽɫўʍৈʍೕʊʎ˂̅ˢʶˤ˽ʾʼɫ੪ޗ
ॲɧʅɣʅƐѬʡݯɣɾʧ)Ƒ
ˣ_˰^ʽˊ >SD_PD^NDȹL@ǈ෠ǉೕ೿ƑҘɪʨຄʍൣ
ʗऽɮ೿Ƒˣ_˰̅ˣˑ^˞Ə_˶ƪ^˶Əˣ_˰ʽˊ^
˞Ə_ˋƪ̅˒^Əʽ_ˊˮƪ^̅˛ʷƏ˜_˓ʹƪ^Ə
˦_˻^˃ƪ̅ >SD_PDPSDWD^QX _MDࠇ^MD SD_PDNDȹL^QX
_VXࠇQGD^ ND_ȹLERࠇ^QGX QD_ٓHࠇ^ SL_UD^NHࠇӔ@(ೕઐ < ೕ
഻ > ʍўʎƐೕ೿ɫऽɮɪʨ೿ɫֽɣɫќʎມɶ
ɣ)Ƒ
ˣ_˰ˈ^ʿ >SD_PDȷD^NL@ǈ෠ǉ (ણ)ౡԨ୷ʍ௜ҘԱ
ʊح२ɴʫɾ݃ೕʎ୷ऩʍॲޞ଺Ɛࡁ׃଺ॲӜʍ
Ղ୐ʇɶʅࡥ๗ʉՑఉʱߡʃೕʆƐ_˰ʶ^˞ˣ˰ >_
PDL^QXSDPD@(ৈʍೕ)ʇɣɥƑԅ૞ߢʊʉʪʇƐɲ
ʍೕʍ୼௜ʍൣɪʨ݃ࡇɫуʗต 100 ˳ƪ˚˽ʚ
ʈМʒʪƑɲʍ݃ࡇʍԅय़ʱˣ_˰ˈ^ʿ >SD_PDȷD^
NL@(ೕݰ) ʇɣɥƑڇݥʎඍఔଛɫɼʍࣣʊ٦ਚɴ
ʫʅɣʪƑඍఔଛɫ٦ਚɴʫʪΤৈʎƐԅ૞ߢʊ
ˉ˻
ా
ˇˀ
ݳʣʽ˴˳ɫ܇ʩງʂʅ⅃ʱʃɣʏʞƐෂ૞ߢʊ
ʎʽ˖ʼ˛˼ɫఔԨʱಞʒڼʂʅɣɾƑ_ˋƪ^˞Ə
^˦ˋʽƪƏˣ_˰ˈʿ^˞Əˇ_ʿˢƪ^ʿ̅Əʴ_˻^
ʿƏˣ_˻˼^ˑ̅ >_VXࠇ^QX ^SL ࣞVXNDࠇ SD_PDȷDNL^QX VĖ
_NLEDࠇ^NLӔ ުD_UD^NL SD_UDUL^WDӔ@(૞ɫϔɮʇೕݰʍঢ
ʝʆൈɣʅۼɰɾ)Ƒ
ˣ_˰ˈ˻^ˉ >SD_PDȷDUD^آL@ ǈ෠ǉೣʱҘुʆরʂ
ʅೕʊԅɶƐ௪ہʊޓɸɲʇƑࠩʇɶʅۿఈೣʱ
ޓɶɾʇɣɥƑ^˰̅ˑ˞Əˣ_˰^˜ƪ˽Ə_˂ʶ^˭
ƪƏˣ_˰ˈ˻^ˉƏ_ˏƪ˕^ˑ˘ʵ_˒ƪ >^PDQWDQX
SD_PDQDࠇ^UX _JXL^KRࠇ SD_PDȷDUD^آL _VRࠇW^WDWL_GDࠇ@(ৈ
ʍೕʆۿఈೣ < ڰ๑ೣ > ʎೕޓɶɴʫɾɼɥɿ
ʧ)Ƒ
ˣ_˰˒ƪ^˓ >SD_PDGDࠇ^ٓL@ǈໞǉೕРɣʊƑೕʄɾ
ɣʊƑೕʊРʂʅƑ^ˁ˰ƪ˻Əˣ_˰˒ƪ^˓Əʴ_
˻^ʿƏ^ˣ˽ʽƪƏ˧_ˠƪ^˻ƪƏˣ_˻^˼̅ >^NX
PDࠇUD SD_PDGDࠇ^ٓL ުD_UD^NL ^SDUXNDࠇ ֝X_QRࠇ^UDࠇ SD_UD
^ULӔ@(ɲɲɪʨೕРɣʊൈɣʅۼɮʇঽϲʊۼɰ
ʪ)Ƒ
ˣ_˰˓ˊ˷^˶ƪ >SD_PDٓLȹX^MDࠇ@ǈ෠ǉೕণ૭ছƑˣ _
˰˓ˊ˷^˶ƪ˜ƪƏˣ_˚ʷ˰^˞Əˁ_ˁ˞˓^˞Ə
ˣ_˰˞^Əˁ_˚ʷ^˽Ə^ʸˑ˜ƪƏʽ_ʿ˻^˼Əʶ_
ˈ˼Ə˨ƪ^˒ƪ >SD_PDٓLȹX^MDࠇQDࠇ SĖ_WXPD^QX NXࣞ
_NXQXٓL^QX SD_PDQX^ NXࣞ_WX^UX NĖ_NLUD^UL ުL_ȷDUL EXࠇ
^GDࠇ@(ೕণ૭ছʊʎƐౡԨʍ׳ʃʍೕʍɲʇɫѤʊ
ӑɰʨʫʅѤʮʫʅɣʪʧ)Ƒ
ˣ_˰ˢ^ˑ >SD_PDED^WD@ǈ෠ǉೕ഻ƑೕʍࣣƑǄೕઐǅ
ʍձƑ_ˢ̅^˘ƪ˶Əˣ_˰ˢˑ^˞Ə^˶ƪƏ˶_˽
̅˒^Əˠƪ_̅^Əˇ_ˢ̅^Əʶ˕_˃˜^Əˑ_˸˽^˞
Ə^ʴ̅ >_EDQ^WHࠇMD SD_PDEDWD^QX ^MDࠇ MD_UXQGD^ QRࠇ_
Q^ VD_EDӔ^ ުLN_NHQD^ WD_MXUX^QX ^ުDӔ@(߈ʍўʎೕ഻
< ೕઐ > ʊɡʪўɿɪʨѕʱɸʪʊɶʅʡಝ࣭ʊ
ാ๸ɫɣɣ)Ƒ
ˣ_˰^˶ƪ >SD_PD^MDࠇ@ǈ෠ǉೕʊਚʂɾࢬцƑǄೕцǅ
ʍձƑ֫෸ʣ֩׿຾ʱ࠿ఈɸʪʍʊ๸๑ɶɾࢬцƑ
ʝɾ߉ෂ֩ීɫౡԨ୷ʆ՘ছ଺ʊ֩ʱɸʪݣʎƐ
ೕʆԜઅʉࢬцʱݴʂʅએՎԨʍࡩఽʊ๸๑ɶɾƑ
^ʴ̅˘ʵˢƏ˕_ˇ^ˊ˜˘ʵˢƏʶ_ˏƪ˛̅ˆƪ
^Əˣ_˰^˶ƪ˜ƪ˽Ə_ʶ˕˚ʷ^ʿƏʽ_ʿ̅^˂Ə
_ˏƪ˕^ˑ >^ުDQWLED V_VD^ȹLQDWLED ުL_VRࠇGRӔJRࠇ^ SD_
PD^MDࠇQDࠇUX _ުLWWX^NL NĖ_NLӔ^JX _VRࠇW^WD@(෸ʇɪਈ۳
< ૻɣܦʞ֩ʍ֫άɶ۳ > ʇɪʍ֩׿຾ʎφߢ଺
ʊೕࢬцʆൃԛɴʫɾ)Ƒ
ˣ_˰^˽ >SD_PD^UX@ǈ෠ǉҡʍ෠Ƒˡ˰˂˼ (౤)Ƒࠥ
௻ৰʍڊ๕Ƒ໳௻ৰʎƐˣ_˴ƪ^˽ >SD_PRࠇ^UX@(౤)
ʇɣɥƑ˦_ˈ˧˓^˞Əʶ_ˠ̅^Ə˘ʵƪˉƏ^ʾˊ
˘ʵƏˣ_˰^˽Ə^ʽʿƏ^ˁƪˢ >SL_ȷD֝XٓL^QX ުL_
QRQ^ WLࠇآL ^JDȹLWL SD_PD^UX ^NĖNLNXࠇED@(ࢍ < ఔ਽ʀ
ݣ > ʍ݃ʱࠬʆ৷ɬՅɺʅ౤ʱ৷ɬࠪʂʅɬʉɴ
ɣʧ)Ƒ
ˣ_˰^˽̅ >SD_PD^UXӔ@ ǈ߭ஞǉφॲ٨෡୨ອɸʪƑ
φॲ٨෡Ժ૗ʪƑࠥ௻ৰʎƐˡ_˰^˽̅ >KD_PD^
UXӔ@(φॲ٨෡Ժ૗ʪ) ʇʡɣɥƑ˘ʵ_˰^˞ˇƪˀ
Əˑ_ʽƪ^ʽƪƏˣ_˰^˽̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Ə˞
̅˘ʵƏˣ_˰˻̅^́ >WL_PD^QXVDࠇJL WĖ_NDࠇ^NDࠇ SD_
PD^UXQWL VXࣞ_NXWDQX^ QXQWL SD_PDUDӔ^ZD@(ࠬԨ૴ɫ
ɴɧ܊ɰʫʏφॲ٨෡Ժ૗ʪʇടɣɾɫƐʈɥɶ
ʅφॲ٨෡Ժ૗ʨʉɣɪ)Ƒˣ_˰^˼˘ʵƏˉ_˂˚
ʷƏˉƪ >SD_PD^ULWL آL_JXWX آLࠇ@(φॲ٨෡Ժ૗ʂʅ
ީߚʱɶʉɴɣ)Ƒˣ_˰^˽Ə˩_ˋ̅˛ʷ^Ə_˴ƪ
ʿ^˽ >SD_PD^UX SXࣞ_VXQGX PRࠇNL^UX@(φॲ٨෡Ժ૗
ʪऩɫᴢɰʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˣ_˰^˼ >_PDࠇ^ELP SD
_PD^UL@(ʡʂʇφॲ٨෡Ժ૗ʫ)Ƒˣ_˰^˾ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >SD_PD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(φॲ٨෡Ժ૗ʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒ
ˣ_˰̅^Əˣˑ >SD_PDP^ SĖWD@ǈໞǉೕʍઐƑೕʍ
ਜƑˣ_˰̅^Əˣˑ˜Ə^˶ƪƏˋ_ˁ^˽̅ >SD_PDP
^ SĖWDQD ^MDࠇ VXࣞ_NX^UXӔ@(ೕʍਜʊўʱݴʪ)Ƒ
ˣ_˰̅^ˣˑ˶ƪ >SD_PDP^SĖWDMDࠇ@ǈ෠ǉҘԱʍўƑ
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ˣ_˰̅^ˣˑ˶ƪ
ǄೕʍઐʍўǅʍձƑ_ˢ̅^˘ƪ̅Ə_́˕^˘ƪ̅
Əˣ_˰̅^ˣˑ˶ƪƏ_˶˕ˑ^˜ƪ >_EDQ^WHࠇӔ _ZDW^
WHࠇP SD_PDP^SĖWDMDࠇ _MDWWD^QDࠇ@(߈ʍўʡ؛ʍўʡ
ೕઐʍўɿʂɾʌɧ)Ƒ
ˣ_˱^˽̅ >SD_PL^UXӔ@ǈ਴ஞǉʎʠʪ (ᅫ)Ƒɮʛʞʊ
௬ʫʅڑଜɸʪƑܿ ɶܦʟƑ௻ৰʎƐˡ _˱^˽̅ >KD
_PL^UXӔ@(ᅫʠʪ)ʇʡɣɥƑˮ _ˑ̅^Əˣ_˱^˽̅˘
ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˣ_˱˻˻^˞ >ER_WDP^ SD_PL^UXQWL
_VXQGX^ SD_PLUDUD^QX@(ˮˑ̅ʱᅫʠʧɥʇɸʪɫƐ
ᅫʠʨʫʉɣ)Ƒ_ʸƪ^ʿ˜Əˑ_˰ʾ˻^ˋƏ^ˣ˱˘
ʵ˽Əˑ_˰ʸƪ^ʿƏˋ_ˁ˽^ˑ >_ުXࠇ^NLQDࠇ WD_PD
JDUD^VX ^SDPLWLUX WD_PDުXࠇ^NL VXࣞ_NXUX^WD@(щʍଞʊ
ʾ˻ˋʱᅫʠʅʾ˻ˋщ < ु઺ʱ఍ɮщ > ʱݴʂ
ɾ)Ƒ
ˣ_˴ƪ^˽ >SD_PRࠇ^UX@ǈ෠ǉ (ஞ)௡ණҡʍφ࠱Ƒʎ
ʝɯʩ (౤)ƑǄᡰ౤Ɛఔවև๽ (ʎʝɯʩ)ǅǆ໾෠
ࢴǇʍ୎ᤛƑ*>SDPDNXUw@ Ə→Ə *>SDPD֝XUL@ Ə
→Ə *>SDPDXUL@ Ə →Ə >SDPRࠇUX@ ƏʇёϜഷѓ
ɶɾʡʍƑҘ഻ʍ˦_ˈ^˧˓ >SL_ȷD^֝XࣞٓL@(ࢍƑఔ਽
ʀݣ)ʍ݃ણʊ७ਟɸʪƑࠬʣਣʆ݃ʱ৷ɮʇࡰʅ
ɮʪƑҡ૫ 1Ư1,5 ˍ̅˓ʍ௡ණҡƑࠓʪʇ߁ʞ२
ഒʍ
˅
ᔷ
ˡˁ
ᔰ
ˇ̅
ޤɫ
ˉ̅ˉ˷˖
ᒍࡰɶʅನළʆɡʪƑ^˰̅ˑ˞Əˣ
_˰ƪ^˻Əˣ_˴ƪ^˽Ə^ʽʿƏ^ʿƪƏ^ˋƪƏˢ_ʽ
ˉ^ˢ >^PDQWDQX SD_PDࠇ^UD SD_PRࠇ^UX ^NĖNL ^NLࠇ ^VXࠇ
ED_NDآL^ED@(ৈʍೕɪʨ౤ʱ৷ɬࡰɶʅɬʅɩࡡʊ
ूɬʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˶ƪ^ʿ >SD_MDࠇ^NL@ǈ෠ǉ௜ਜƑ௜ʍൣƑ˝_ˉʹƪ
ʿ >QL_آHࠇNL@(ඐਜ)ʍ੆ձڶƑ_ʶƪ˼ʿ >_ުLࠇULNL@(ॸ
ਜ) ʍ੆ձڶʎ_ʴƪ˼ʿ >_ުDࠇULNL@(୼ਜ)Ƒʸ_˨^˰
ʶ˱˓˞Əˣ_˶ƪ^ʿ˜ƪ˽Əʶ_˻^ʽ˰ʶ˶ƪƏ^
ʴ˽ >ުX_EX^PDLPLٓLQX SD_MDࠇ^NLQDࠇUX ުL_UD^NDPDLMDࠇ
^ުDUX@(੝ৈனʍ௜ਜʊʶ_˻^ʽ˰ʶ >ުL_UD^NDPDL@<
ણ෠Ƒ_ᕝৈǅʍձ >ʎɡʪ)Ƒ
ˣ_˶ƪˣ˶ >SD_MDࠇSDMD@ǈഃǉ৹ƧƑɾɣɼɥ৹ɣɴ
ʝƑ˸_˒˽^Ə˦_ʽ̅˛ƪ^ˉƏ_˰ƪ^˥̅Əˣ_˶
ƪˣ˶^ˉƏˉ_˂˚ƪƏˉƪ^ˢ >MX_GDUX^ SL ࣞ_NDQGRࠇ
^آL _PDࠇ^ELP SD_MDࠇSDMDࠇ^آL آL_JXWRࠇ آLࠇ^ED@(ɿʨɿʨʇ
ᑊʱाʨɶɾʧɥʊɶʉɣʆ < ᑊʱϔɪʉɣʆ >
ʡʂʇ৹Ƨʇީߚʱɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˶ƪˣ˶ƪ^ˉ >SD_MDࠇSDMDࠇ^آL@ ǈഃǉࠬ৹ɮƑɸ
ʏʣɮƑ৹ƧʇƑǄFayabaya. ˡ˶ˢ˶ (৹Ƨ) ഃߐ.
ਤʣɪʊ.ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˰
ƪ^˥̅Əˣ_˶ƪˣ˶ƪ^ˉƏ^ʽʿˢ >_PDࠇ^ELP SD_
MDࠇSDMDࠇ^آL ^NĖNLED@(ʡʂʇࠬ৹ɮ࢑ɬʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˶ƪ˻^ˋ̅ >SD_MDࠇUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉຌۼʨɸƑ߭
ஞߐˣ_˶ƪ^˽̅ >SD_MDࠇ^UXӔ@(ຌۼʪ) ʍෆোحʊ
ެดʍ࢕ஞߐ^ˋ̅ >^VXӔ@(ƯɺʪƐƯɴɺʪ)ɫђখ
ɶʅح२ɴʫɾެดʍకॲஞߐƑ_˩ƪʿ^Əˣ_˶ƪ
˻^ˋ̅ >_SXࠇNL^ SD_MDࠇUD^VXQӔ@(೿୪ೊ <˰˻˼ʴ >
ʱຌۼɴɺʪ)Ƒ^ʸˑƏˣ_˶ƪ˻^ˋ̅ >^ުXWD SD_
MDࠇUD^VXӔ@(Ѥʱຌۼʨɺʪ)Ƒ
ˣ_˶ƪ˼^ʸˑ >SD_MDࠇUL^ުXWD@ǈ෠ǉຌۼѤƑǄʎʣʩ
ɥɾǅʍձƑ঩گʍࢺ໾ 22 ௻ɪʨ 35 ௻ܨƐౡԨ
୷ʆࠥࠖɫਵɪʂɾߢਜ਼ƐঊҴ୷ʍϿѾԭʆࣣϿ
ɴʫɾϿѾʍࠩ੠ѤʍѤߐʱˠƪ˚ʊ࢑ɬࠎɶʅ
ѤɥʍɫຌۼʂʅɣɾƑˣ_˶ƪ˼^ʸˑƏʴ_˖ʳ^
˱˘ʵƏ^ʸˑ˓˹ƪƏˋ_ˁ^˼Ə^ˉ˃ƪ >SD_MDࠇUL^
ުXWD ުD_ْD^PLWL ^ުXWDٓRࠇ VXࣞ_NX^UL ^آL ࣞNHࠇ@(ຌۼѤʱࡘ
ʠʅѤ૔ <Ѥࡘ >ʱݴʂʅɡʪ)Ƒ
ˣ_˶ƪ˼^˱ƪ >SD_MDࠇUL^PLࠇ@ǈ෠ǉຌۼ१ٗධТƑຌ
ۼ१ԵೊƑǄʎʣʩʠ (ຌۼԵ)ǅʍձƑˣ _˶ƪ˼˱ƪ
^˶Əʸ_˓˼Ə˶˕^ˇ̅˒Ə˩_ˋ˞^ƏˇˊʹƪƏ
ˉʷ_ʽʸ˜^˺ƪ >SD_MDࠇULPLࠇ^MD ުX_ٓLULMDV^VDQGD SXࣞ
_VXQX^ VDȹHࠇ Vw ࣞ_NDXQD^MRࠇ@(ຌۼ१ٗධТʎ୑঱ɶ <
ɥʃʩ >ʣɸɣɪʨƐ਴ऩʍࠬࣽʎެɥʉʧ)Ƒ
ˣ_˶ƪ˼^˶̅ >SD_MDࠇUL^MDӔ@ǈ෠ǉƏ୑঱ೊƑຌۼೊƑ
Ǆʎʣʩʣʝɣ <ຌۼೊ >ǅʍձƑˣ _˶ƪ˼˶̅^˞
Əˣ_˶ƪ^˼Ə_ʴƪʿ^ˢƏ˦_˽ˢ^Əʶ˚ʷ˜ƪ
Ə˞_ʿ˘ʵ^Əˣ_ʿƏʴƪ^ʿ >SD_MDࠇULMDQ^QX SD_MDࠇ
^UL _ުDࠇNL^ED SL_UXED^ ުLWXQD QX_NLWL^ SĖ_NL ުDࠇ^NL@(୑
঱ೊɫຌۼʂʅɣʪɪʨƐ
˝̅˝ˁ
੝೏ʱ߉ʊԥɣʅ࠵ʊ
ӑɰʅ < ˡᵽɣʅɡʪɰ >ɣʉɴɣ)Ƒ
ˣ_˶ƪ^˽ >SD_MDࠇ^UX@ǈ෠ǉ 1ʎʣʩ (ຌۼ)Ƒˣ_˶ƪ
^˽˘ʵƏ_ˉƪ^Əˠƪ_̅ˉʹƪ^˽Ə^˲ƪ̅Ə˰
_˜˰^˞Ə˶_˻^˫ƪƏʿ_ˉˋ⊦ ˖ʻƪʽ >SD_MDࠇ^
UXWL _آLࠇ^ QRࠇ_ӔآHࠇ^UX ^PXࠇP PD_QDPD^QX MD_UD^EHࠇ NL ࣞ_
آLVX⊦ْRࠇND@(ຌۼɿɪʨʇɣʂʅƐʈʲʉʡʍʆʡƐ
ܩʍ޶֯ʎહʪʲɿʧƐ<ऊɷʨʫʉɣ!>)Ƒ2୑঱
ೊ <೿ࠛ >Ƒ˧_˓̅^ˣƪ˶Əˣ_˶ƪ˽^˞Ə˧_˓
^˽Ə_˶˕ˑ⊦ ˒ƪ >֝Xࣞ_ٓLP^SDࠇMD SD_MDࠇUX^QX ֝Xࣞ_ٓL^
UX _MDWWD⊦GDࠇ@(ʧʡɭʍ๕ <_ᴞ๕ǅʍձ >ʎຌۼೊ
<೿ࠛ >ʍถɿʂɾʧ)Ƒ
ˣ_˶ƪ^˽̅ >SD_MDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉຌۼɸʪƑʎʣʪ
(ຌۼʪ)Ƒˁ_˚ʷˉʹƪ^Əˣ_˜ˉʿ˞^Əˣ_˶ƪ
^˽̅˘ʵƏ_ˉˢ^Əˣ_˶ƪ˻̅^˃̅Ə_˓˷ƪ^ˇ
Əʶ_˼ˉ˱˼ >NXࣞ_WXآHࠇ^ SD_QDآL ࣞNLQX^ SD_MDࠇ^UXQWL آL
_ED^ SD_MDࠇUDӔ^NHQ _ٓXࠇ^VD ުL_ULآLPLUL@(ܩ௻ʎ೿ࠛɫ
ຌۼʪʇɣɥɪʨƐຌۼʨʉɣɥʀʊુࠏʱ਽ɾ
ɺʉɴɣ)Ƒʿ_ˇƪ˘ʵ^Əˣ_˶ƪ^˼Ə˜_ƪ^˞ >NL
_VDࠇWL^ SD_MDࠇ^UL _QDࠇ^QX@(Սʊຌۼʂʅɶʝʂɾ)Ƒˣ _
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ˣ_˶ƪ^˽̅
˜ˉʿ˞^Əˣ_˶ƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ_ʿƪ^Əˉ_ʿ^
˼ >SD_QDآL ࣞNLQX^ SD_MDࠇ^UX ^SLPPDࠇ _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(೿ࠛ
ɫຌۼʪߢʎՔʱʃɰʉɴɣ)Ƒ˰_˜^˰Əˣ_˜
ˉʿ˞^Əˣ_˶ƪ^˾ƪ˻Ə_˙ƪ^ˊ˄_˄^˻ >PD_QD
^PD SD_QDآL ࣞNLQX^ SD_MDࠇ^UHࠇUDࠇ _GHࠇ^ȹL_JH^UD@(ܩ೿ࠛ
ɫຌۼʂɾʨ੝ഷɴ)Ƒ
ˣ_˶ƪ^̅ >SD_MDࠇ^Ӕ@ǈحǉ৹ɣƑਤɣƑ˱ _˛ƪ̅^˕ʔ
ʳƪƏ^˲˟ƪƏˣ_˶ƪ̅^˘ʵƏʴ_ˌ˞^Əˁ_˞
Ə˕ʔʳƪ^Ə˲˟ƪƏˣ_˶ƪƏ˜ƪ^˞ >PL_GRࠇӔ^
ˤDࠇ ^PXQHࠇࠇ SD_MDࠇQ^WL ުD_ȷXQX^ NX_QX ˤDࠇQX^ PXQHࠇ
SD_MDࠇ QDࠇ^QX@(ࢗʍ޶ʍ૑ʩ <ഐڊɣ޳ʠ >ʎ৹ɣ
ʇɣɥɫƐɲʍ޶ʍ૑ʩ < ഐڊɣ޳ʠ > ʎ৹ɮ
ʉɣ)Ƒ˲_˝^˞Əˣ_˶ƪ^˞Əˉʷ_ʽ˻˞ >PX_QL^
QX SD_MDࠇ^QX Vw ࣞ_NDUDQX@(໿ <ഐڊɣ >ɫ৹ɮʅƐ๽
҈ʆɬʉɣ < ടɬࠪʫʉɣ >)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Əˣ_˶
ƪ^Ə˜˽̅ >_آLQGDL^ SD_MDࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊ৹ɮʉ
ʪ)Ƒˣ_˶ƪ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >SD_MDࠇ^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(৹ɣɲʇʎʉɣ)Ƒ˲_˝^˞Əˣ_˶ƪ^ʽƪƏˉ
_ʿ˚ʷ˻˻˞ < ˉ_ʿ˚ʷ˻˻^˞ >>PX_QL^QX SD
_MDࠇ^NDࠇ آL ࣞ_NLWXUDUDQXآL_NLWXUDUD^QX!@(໿ɶɪɾ <
ഐڊɣ > ɫ৹ɣʇടɬࠪʫʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˣ
_˶ƪˣ˶ƪ^ˉƏˣ_˜^ˉˢ >_PDࠇ^ELP SD_DࠇSDMDࠇ^آL
SD_QD^آLED@(ʡʂʇ৹ɮ < ৹Ƨʇ > ໿ɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˶ʴʾ^˼ >SD_MDުDJD^UL@ǈ෠ǉ৹ࣣʩƑ৹ީ೹ɣƑ
ީߚʉʈʱଜܗʧʩ৹ɮࡊɧʪɲʇƑ_ʿ˷ƪ˶^
Əˉ_˂˚ƪ^Əˣ_˶ʴʾ^˼Ə_ˉƪ^ˢ_˺ƪ >_NMXࠇ^
MD آL_JXWRࠇ^ SD_MDުDJD^UL _آLࠇ^ED_MRࠇ@(ܩ௪ʎƐީ ߚʎ৹
ࣣʩɶʉɴɣʌ)Ƒ
ˣ_˶^ʴˉ >SD_MD^ުDآL@ǈ෠ǉ৹ਣƑਣ৹Ƒʴ_ˉˣ˶
ƪ^̅ >ުD_آLSDMDࠇ^Ӕ@(ਣ৹ɣƑൈɮʍɫ৹ɣ) ʍ෠ߐ
ѓɶɾʡʍƑ^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰^Əˣ_˶^ʴˉˉƏʴ
_˻^ʿˢ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD^ SD_MD^ުDآLآL ުD_UD^NLED@(ʡ
ɥࢭɶ৹ਣʆൈɬʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˶^ʶʿ >SD_MD^ުLNL@ǈ෠ǉ৹ɣڐ֋Ƒُ ɶɮڐ֋ʱ
ɸʪɲʇƑǄ৹ਟǅʍձƑʶ_ʿ^˧ʿ >ުL_NL^֝XࣞNL@(၌
ɭ)Ɛ_ʴƪ˧ʿ >_ުDࠇ֝XࣞNL@(၌ɭ) ʇʡɣɥƑ_ˣ˕˖
ʳƪ^ˉƏ_ˁƪˑ^˽Əˣ_˶^ʶʿ (ʶ_ʿ^˧ʿ) Ə_
ˉƪ˫ƪ >_SDWْDࠇ^آL _NXࠇWD^UX SD_MD^ުLNLުL_NL^֝XࣞNL _
آLࠇEHࠇ@(਎ʂʅ๨ɾʍʆُɶɮڐ֋ʱɶʅɣʪ < ৹
ਟʱʃɣʅɣʪ >)Ƒ
ˣ_˶^ʸʿ >SD_MD^ުXNL@ ǈ෠ǉ৹՟ɬƑ^ʴ˖ʳƪƏ_
˚ƪˇ^Ə˚ʷ˼̅Ə_ˣʶ^ˑƪƏˣ_˼^ˢƏˣ_˶^
ʸʿƏ_ˉƪ^˺ƪ >^ުDْDࠇ _WRࠇVD^ WXULP _SDL^WDࠇ SD_UL^
ED SD_MD^ުXNL _آLࠇ^MRࠇ@(෢௪ʎ୔ਈʱࠪʩʊॸ೅ <௜
ઐ >ʗۼɮɪʨƐ৹՟ɬɶʉɴɣʌ)Ƒ
ˣ_˶^ʸˑ >SD_MD^ުXWD@ǈ෠ǉ૦޶ʍ৹ɣѤƑنҍʉ
˼ˌ˲ʍѤƑ৹ছƑǄ৹ѤǅʍձƑ˰_˱˛ƪ^˰
̅Əˣ_˚ʷ^˰˨ˉ̅Əˣ_˶^ʸˑˉ˽Əʶ_ːƪ^
˽ >PD_PLGRࠇ^PDP SĖ_WX^PDEXآLP SD_MD^ުXWDآLUX ުL
_ȷRࠇ^UX@(˰˱˛ƪ˰ছʡౡԨছʡ৹ছ < ৹Ѥ > ʆ
Ѥʮʫʪ)Ƒˣ _˶^ʸˑƪƏ˦_ʿ˘ʵ^ƏˈƪƏ˩_˱
ʽˉ^ˢ >SD_MD^ުXWDࠇ SL ࣞ_NLWL^ ȷDࠇ SX_PLNDآL^ED@(৹Ѥ
ʱޔসʆચɣʅ݈೧ʱ௦ʮɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˶^ʽˊ >SD_MD^NDȹL@ǈ෠ǉੜ೿ˉƪˌ̅Τৈʊऽ
ɮੜ೿Ƒओ໏ʍڨƐ໷ٚܨʊऽɮੜ೿ƑǄ৹೿ǅʍ
ձƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˰_˽˃ƪ˘ʵ^˜ƪƏˣ_˶ʽˊ
^˞Ə^˧ˁƏ^˚ʷˉ̅Ə_ʴ˕^ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ PD_
UXNHࠇWL^QD SD_MDNDȹL^QX ^֝XࣞNX ^WXࣞآLӔ _ުDW^WDӔ@(ঈʎƐ
ՙʊʎඁ೿ˉƪˌ̅Τৈʊੜ೿ɫऽɮ௻ʡɡʂɾ)Ƒ
ˣ_˶ʾ˕^˘ʵ̅ >SD_MDJDW^WLӔ@ǈ෠ǉ৹܏୐Ƒˣ _˶ʾ
˕^˘ʵ̅Ə_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ˩_ˋ˞^Ə˲˟ƪƏˉʽ
ʶ_˚ʷ^Əˉ_ʿ˘ʵƏ˦̅˚ƪƏˉƪ^ˢ >SD_MDJDW
^WLQ _VDQGRࠇ^آLࠇ SXࣞ_VXQX^ PXQHࠇ آL ࣞNDL_WX^ آL ࣞ_NLWL SLQWRࠇ
آLࠇ^ED@(৹܏୐ʱɶʉɣʆƐ਴ऩʍ໿ʱɶʂɪʩʇ
ടɣʅɪʨ഼ஊʱɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˶^ˉ >SD_MD^آL@ ǈ෠ǉѤ๘ڶʍǄʎʣɶǅ(ၻ޶)Ƒ
௪࣭҇໿ʆʎƐ_˪ƪ^ˉ >_KHࠇ^آL@(ၻ޶)ʇɣɥƑѤ๘
ʍ઺ʣࡊʮʩʊƐ
ˊ
ણ
ʽˑ
ൣ< ણ๘ > ʣၻ޶ൣɫɼʫʱ
௬ʫʅ૦޶ʱ४ɧƐഝΩՔʱॳʩࣣɱʪڶ׵Ƒ௪࣭
҇໿ʆʎƐஞߐ_ˣƪ^ˋ̅ >_SDࠇ^VXӔ@(ʎʣɸ) ʍ෠
ߐحʇɶʅƐ_ˣƪ^ˉ >_SDࠇ^آL@(ၻ޶)ʇʡɣɥƑ˪ ƪ
ˉʎƐ>KDMDآL@ Ə→Ə >KHࠇآL@ ƏʇёϜഷѓɶɾʡ
ʍƑˣ_˚ʷ^˰ˁ˛ʷ˃ƪƏˣ_˶ˉ˞^˽Əʶ˕_˃
˜^Əʸ_˲˕^ˇ_˖ʻƪ >SĖ_WX^PDNXGXNHࠇ SD_MDآLQX
^UX ުLN_NHQD^ ުX_PXV^VD_ْRࠇ@(ౡԨۇজʎၻ޶ɫಝ࣭
ʊ෮ాɣʲʆɸʧ)Ƒ҇໿ʆʎƐ_˪ƪ^ˉƏʶ_˼˼
>_KHࠇ^آL ުL_ULUL@(ၻ޶ʱ௬ʫʧ)ʍʧɥʊɣɥƑ
ˣ_˶ˉʾ^ʿ >SD_MDآLJD^NL@ ǈ෠ǉީߚʊ৹ɮࠪʩӑ
ɪʪɲʇƑ৹૝ҟ޳ƑǄ৹ީӑɰǅʍձƑ^ʴ˖ʳƪ
Əˉ_˂˚ƪ^Əˣ_˶ˉʾ^ʿƏ˶_˽̅˒Əˣƪ^ˁ
Ə˝_˥ >^ުDْDࠇ آL_JXWRࠇ^ SD_MDآLJD^NL MD_XQGD SDࠇ^NX
QL_EL@(෢௪ʎƐީߚʎ৹૝ҟ޳ < ৹ީӑɰ > ɿɪ
ʨƐ৹ɮऎʬ)Ƒ
ˣ_˶^ˉ˝ >SD_MD^آLQL@ǈ෠ǉ৹߄Ƒࠥ߄Ƒʶ_ˇ^˞Ə
_ʼƪ˻̅^ˉ˰Ə˶_˽̅˒^Ə˲_ʽ^ˉʹƪƏˣ_˶
^ˉ˝Ə_ˋƪƏ˩ˋ˞Əˆƪ^˻ƪˑ̅ >ުL_VD^QX _
ުRࠇUDӔ^ آLPD MD_UXQGD^ PX_ND^آHࠇ SD_MD^آLQL _VXࠇ^ SXࣞ_
VXQX JRࠇ^UDࠇWDӔ@(οࠖʍɣʉɣ୷ɿɪʨƐঈʎ৹߄
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ˣ_˶^ˉ˝
ʊɸʪऩɫਵɪʂɾ)Ƒ
ˣ_˶ˋƪ^˼ >SD_MDVXࠇ^UL@ ǈ෠ǉ 1޶֯ʍ२૫ɫ৹ɣ
ɲʇƑ৹࡯ɸʪɲʇƑ˶_˻^˫ƪƏˣ_˶ˋƪ^˼Ə_
ˉƪƏ˱ƪ˕ˇ˻̅^ˉʹ̅ˢ̅ >MD_UD^EHࠇ SD_MDVXࠇ
^UL _آLࠇ PLࠇVVDUDӔ^آHPEDӔ@(޶֯ʎ२૫ɫ৹ɮʅƐɸ
ɯʊʎ߳ല < ٵઢʪɲʇƐՔೝɬ > ʆɬʉɪʂɾ
ʧ)2ೊऩʣޞೠʉʈʍ҉ഄɫ৹ɣɲʇƑ^ˉ˻˩ˏ
ƪƏˣ_˶ˋƪ^˼Ə_ˉƪƏʼƪˣ^˶ƪƏ^˧ʽƪƏ
^̅ˊʹƪ˘ʵƏ_ʴƪˁ^ˢ̅ >^آLUDSXࣞVRࠇ SD_MDVXࠇ^UL
_آLࠇ ުRࠇSD^MDࠇ ^֝XࣞNDࠇ ^ުQȹHࠇWL _ުDࠇNX^EDӔ@(ޞೠʎ҉ഄ
ɫ৹ɮʅƐɼʲʉʊʡ৹ɮҤࡰɶʅɣʪʮɣ)Ƒ
ˣ_˶ˋˁ˼^˲˞ >SD_MDVXࣞNXUL^PXQX@ǈ෠ǉʮɺ (৹
ॲ)ƑߢՎʧʩ৹ʠʊݴʪݴഐƑˣ _˶ˋˁ˼˲˞^˽
Ə_ʽƪˇˢ̅Ə˒ʶ˶ƪ^Ə˲˚ʷ̅˒Əʸ_˼^Ə
ˋ_ˁ^˼_˺ƪ >SD_MDVXࣞNXULPXQX^UX _NDࠇVDEDQ GDLMDࠇ
^ PXWXQGD ުX_UL^ VXࣞ_NX^UL_MRࠇ@( ́৹ ˍॲʍ೒࠱ɫరʂʅ
ʡ܊ડʊʉʪ < ડઞʎߡʃ > ɪʨƐɼʫʱݕ఩ɶ
<ݴʩ >ʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˶^˛ʷƪ˲˘ʵ >SD_MD^GXࠇPXWL@ǈ෠ǉ৹ܭƑǄ৹त
ߡʀǅʍձƑǄMimochi. ˱˴˓ (तߡ)Ə௱ऍ. Cano
vonna mimochini nattaƐɪʍࢗतߡʊʉʂɾƐƯǅǆ൲
ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛƑ˱ _˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ˲ƪ_˽
^Əˣ_˶^˛ʷƪ˲˘ʵƏ_ˉƪ^Əˣ˾ƪ̅˘ʵ_˒
ƪ >PL_GRࠇQ^ˤDࠇ PXࠇ_UX^ SD_MD^GXࠇPXWL _آLࠇ^ SDUHࠇQWL_
GDࠇ@(ࢗʍ޶ʎқ৹ܭɶʅѝɣʆɶʝʂɾɼɥɿ
ʧ)Ƒ
ˣ_˶^˜ʶ >SD_MD^QDL@ǈ෠ǉ৹ೌƑ৹ϊʍೌƑˁ _˞Ə
ˑƪ^˶Ə_˝̅^˝̅Əˣ_˶˜ʶ^ˢƏʶ_˥˽^Əˋ_
ˁ^˼_˨ƪ >NX_QX WDࠇ^MD _QLQ^QLP SD_MDQDL^ED ުL_ELUX
^ VXࣞ_NX^UL _EXࠇ@(ɲʍ୔െʎඬ௻৹ೌʱࣾɧʅݴʂʅ
ɣʪ)Ƒ
ˣ_˶^˝˥ >SD_MD^QLEL@ ǈ෠ǉ৹ऎƑˣ_˶^˝˥Ə_ˉ
ƪ˘ʵ^Əˣ_˶^ʸʿƏˇ_ˢ˽^Ə˛ʷƪʾ̅ːƪƏ
^˜˽˘ʵƏ˲_ʽ^ˉʹƪ˻Əʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >SD_MD^
QLEL _آLࠇWL^ SD_MD^ުXNL VD_EDUX^ GXࠇJDQȷRࠇ ^QDUXWL PX_
ND^آHࠇUD ުD_ȷDUL EXࠇ@(৹ऎɶʅ৹՟ɬɸʫʏ < ɽ >
ٞۗ <஧Ժࣤ >ʊʉʪʇঈɪʨɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
ˣ_˶ˠƪ^˼ >SD_MDQRࠇ^UL@ǈ෠ǉ৹ɮ࡯ɸʪɲʇƑǄ৹
ࠄʩǅʍձƑ_ʶƪƏʼƪˉʿ^ˇƪ˼ <_ʼƪˉʿ
˞Əʽʶ^˶̅˒ > Əˁ_˚ʷˉ˞Ə˰ʶ˶ƪ^Əˣ
_˶ˠƪ^˼Ə_ˉƪƏ˨ƪ^ˇƪ >_ުLࠇ ުRࠇآL ࣞNL^VDࠇUL_
ުRࠇآLNLQX NDL^MDQGD! NXࣞ_WXآLQX PDLMDࠇ^ SD_MDQRࠇ^UL _
آLࠇ EXࠇ^VDࠇ@(ʧɣେՔʆ < େՔɫວɣɪʨ > ܩ௻ʍ
ϊʎ৹ɮ࡯ɶʅɣʪʧ)Ƒ
ˣ_˶^ˣ̅ >SD_MD^SDӔ@ ǈ෠ǉ৹ਣƑ_˒ƪ˻˒ƪ˻^
ˉƏʴ_˻ʽ̅^˛ƪˉƏ_˰ƪ^˥̅Əˣ_˶^ˣ̅ˉ
Əʴ_˻^ʿˢ >_GDࠇUDGDࠇUD^آL ުD_UDNDQ^GRࠇآL _PDࠇ^ELP
SD_MD^SDӔآL ުD_UD^NLED@(ɿʨɿʨʇൈɪʉɣʆƐʡ
ʂʇ৹ਣʆൈɬʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˶^˨ˉ >SD_MD^EXآL@ǈ෠ǉ˘̅˯ʍ৹ɣѤƑˡ_˶
^˨ˉ >KD_MD^EXآL@ ʇʡɣɥƑǄ৹ছǅʍձƑΥວఔ
ᄿոɫʴ˾̅ˊɶʅƐৌܙ଺ʊऩۇʊលᓆɴʫʪ
ʧɥʊʉʂɾǄౡԨছǅʉʈƑ_ˈƪ˦˻^ʿ˜ƪ
Əʸ_˨^ʸˑƏʶ_ːƪ^˼Əʽ_˽ʶ^ˉʿƏ_ˏƪ^˽
ʽƪƏ^ʴ˚ƪƏˡ_˶^˨ˉƏ˦_ʿ˘ʵ^Əˣ_˟ƪ
ʽ^ˏƪ˼ˢ >_ȷDࠇSLUD^NLQDࠇ ުX_EX^ުXWD ުL_ȷRࠇ^UL ND
_UXL^آL ࣞNL _VRࠇ^UXNDࠇ ^ުDWRࠇ KD_MD^EXآL SL ࣞ_NLWL^ SD_QHࠇND^
VRࠇULED@(ҟС < ݈ҟɬ > ʊਉࡥʉචছ < ੝Ѥ > ʱ
Ѥʮʫʅ۔Ϸ՗Լ < ʽћ˼ƪແ˖˃ೝ>ɴʫɾʨƐگʎ৹ছʱ
ચɣʅφ݈ʱ
˝ˀ
௦ʮɶʅ < Ѱʣɪɶʅ > ɮɿɴɣ)Ƒ
ˣ_˶^˧˓ >SD_MD^֝XࣞٓL@ǈ෠ǉ1৹ۇƑʎʣɲʇʏƑɲ
ʇʏʍڊɣൣɫ৹ɣɲʇƑʸ_˾ƪ^Əˣ_˶^˧˓Ə
˶_˽̅˒^Ə˲˟ƪƏˉ_ʿ˂˼^ˇ̅ >ުX_UHࠇ^ SD_MD^
֝XࣞٓL MD_UXQGD^ PXQHࠇ آL ࣞ_NLJXUL^VDӔ@(ಊʎ৹ۇɿɪʨ
ڊ๕ʎૢɬʄʨɣ)Ƒ2֎ɣʆअʘʪɲʇƑˣ _˶^˧˓
ˉƏ_ʶƪ^˶Ə˕_ʔʳƪ̅Ə˨˼^ˢ >SD_MD^֝XࣞٓLآL _
ުLࠇ^MD I_IDࠇࠇP EXUL^ED@(৹ۇʆɳ౽ʎअʘʪʉʧ)Ƒ
ˣ_˶^˧˝ >SD_MD^֝XQL@ǈ෠ǉʎʣʕʌ (৹ঽ)Ƒ֎ɭ
ʍঽƑˣ _˶^˧˝Əˑ_˜^˱Əʶ_˻˲˘ʵˢƪ^ʿˇ
ƪˀƏ^ˣ˽ʽƪƏ_ːƪʿ^˜Ə˰_˝^ʴʸ̅ >SD_MD
^֝XQL WD_QD^PL ުL_UDPXWLEDࠇ^NLVDࠇJL ^SDUXNDࠇ _ȷRࠇNL^
QD PD_QL^ުDXӔ@(৹ࡎʱ๪ʲʆॸ೅ʝʆɴɧۼɰʏ
ੜ།ۺ໥ʍଜՎࣶՔঽʊԨʊ܏ɥʧ)Ƒ
ˣ_˶˰ƪ˻^ˉ >SD_MDPDࠇUD^آL@ ǈ෠ǉ৹ॼƑ৹ɮ൸
ɮʉʪɲʇƑʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^Əˣ_˶˰ƪ˻^ˉƏ_
ˏƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ SD_MDPDࠇUD^آL _VRࠇ^
UL _QDࠇ^QX@(ɼʍऩʎ৹फ़ɴʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˣ_˶^˰ʶ >SD_MD^PDL@ǈ෠ǉ৹ϊƑ৹ɮ࠿Ӄʆɬʪ೒
࠱ʍബƑˁ _˞Əˑƪ^˶Əˣ_˶^˰ʶƏʶ_˥˻̅^ʽ
ƪƏ_ˠƪ˻^˞ >NX_QX WDࠇ^MD SD_MD^PDL ުL_ELUDӔ^NDࠇ _
QRࠇUD^QX@(ɲʍ୔െʊʎ৹ϊ೒࠱ʍϊʱࣾɧʉɣʇ
ࠄʨʉɣ)Ƒ
ˣ_˶^˰˼ >SD_MD^PDUL@ǈ෠ǉ৹ॲʝʫƑφٚɪʨޔ
ٚʍԨʊॲʝʫʪɲʇƑ৹ॲʝʫʍ޶ʎφݖࣣʍ޶
ʇφ࢏ʊ௬ӌɸʪƑ^ˢƪƏˣ_˶^˰˼Ə˶_˽̅˒
Əʸ˕˖ʳƪ^˚ƪƏ˸_˞^˚ʷˉʹƪƏʴ_˻^˞ >
^EDࠇ SD_MD^PDUL MD_UXQGD ުXWْDࠇ^WRࠇ MX_QX^WXࣞآHࠇ ުD_UD^
QX@(߈ʎ৹ॲʝʫɿɪʨಊʨʇʎடɷ௻ʆʎʉɣ)Ƒ
ˣ_˶^˰˼Ə_˶˾ƪ^˘ʵƏ˂_˰ƪ^ˑ̅˛ʷƏ˰
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ˣ_˶^˰˼
_˜^˰ƪƏ˸_˞˜˒^ʽƏ˜_˼^Ə˨ƪ >SD_MD^PDUL
MD_UHࠇ^WL JX_PDࠇ^WDQGX^ PD_QD^PDࠇ MX_QXQDGD^ND QD_
UL^ EXࠇ@(৹ॲʝʫɿɪʨࢬɴɪʂɾɫƐܩʆʎடɷ
܊ɴʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
ˣ_˶^˰˽̅ >SD_MD^PDUXӔ@ǈ߭ஞǉ1৹ʝʪƑ৹ɮʉ
ʪƑࠥ௻ৰʎƐˡ_˶^˰˽̅ >KD_MD^PDUXӔ@(৹ʝʪ)
ʇʡɣɥƑ̅_ˊ^˧˟ƪƏˣ_˶^˰˽̅˘ʵƏˋ_ˁ
ˑ˞^Əˣ_˶˰˻̅^˘ʵˢƪ˶ >ުQ_ȹL^֝XQHࠇ SD_MD^
PDUXQWL VXࣞ_NXWDQX^ SD_MDPDUDQ^WLEDࠇMD@(ࡰ۩ <ࡰঽ
> ʎ৹ʝʪʇടɣɾɫƐ৹ʝʨʉɣʲɿʂʅɴ)Ƒ
ˣ_˶^˰˼Ə_˜ƪ^˞ >SD_MD^PDUL _QDࠇ^QX@(৹ʝʂʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˣ_˶^˰˽ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅
^ˣˊ >_PDࠇ^ELP SD_MD^PDUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^ SDȹL@(ʡ
ʂʇ৹ʝʪɲʇʎʉɣʎɹɿ)Ƒ̅_˫ƪ˰^Əˣ_
˶^˰˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPD^ SD_MD^PDUHࠇ ^PLV
DPXQX@(ࢭɶʎ৹ʝʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ʶƪƏˁ˚
ƪ^Əˣ_˶^˰˼ >_ުLࠇ NXࣞWRࠇ^ SD_MD^PDUL@(৉ < ວɣɲ
ʇ > ʎ֎ɱ)Ƒ2ߢՎࢮ৹ʍڷʂɾ౧છʱɸʪƑ֎
ɭɸɭʅ౧છʱڷʪƑ˺ƪ_˺ƪ^Əʶ˕_ʽ˜^ˉƏ
ˣ_˶˰˽^˜_˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ^ ުLN_NDQD^آL SD_MDPDUX^QD
_GDࠇ@(࡝ഒʊુίɶʅ <৉ɮ৉ɮ >Ɛٔɶʅ৹ʝʂ
ɾߚʱɸʪʉʧ)Ƒ
ˡ_˶˱^ˁ >KD_MDPL^NX@ ǈ෠ǉ৹ʠ׵Ƒڏ๘ʍ^ʴƪ
ˣƪ˾ƪ >^ުDࠇSDࠇUHࠇ@(ओ߾࠹ɭѤ)ʣƐʴ_˰̅^˂ʶ
>ުD_PDӔ^JXL@(ϣںɣѤ)ʉʈʍʆƐୣ઺ɪʨ˘̅˯
ɫਤɮʉʪטছƑ
ˣ_˶˱^˽̅ >SD_MDPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉਤʠʪƑਤɮɸʪƑ
֎ɫɺʪƑࠥ௻ৰʎˡ_˶˱^˽̅ >KD_MDPL^UXӔ@(ਤ
ʠʪ)ʇʡɣɥƑˑ _˞˰˼^ˑƏˉ_˂˚ƪ^Əˣ_˶˱
^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_˘ʵƪ^˞Əˑ_˻ƪ
ˇ˻̅˒^Əˣ_˶ƪ˱˻˻^˞ >WD_QXPDUL^WD آL_JXWRࠇ
^ SD_MDࠇPL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX _WLࠇ^QX WD_UDࠇVDUDQGD^ SD_
MDPLUDUD^QX@(๪ʝʫɾީߚʎ৹ʠʧɥʇ޻ɥɫƐࠬ
ɫਣʩʉɮʅ৹ʠʨʫʉɣ)Ƒˣ_˶^˱Ə^˱ˇʽƪ
Əˣ_˶˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SD_MD^PL ^PLVDNDࠇ
SD_MDPL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ਤʠʅʧɰʫʏਤʠʪɲ
ʇʎʆɬʪ)Ƒˣ_˶˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SD_MDPL^UHࠇ
^PLVDPXQX@(ਤʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒˉ_˂˚ƪ^Əˣ_
˶˱^˼ >آL_JXWRࠇ^ SD_MDPL^UL@(ީߚʎ৹ʠʬ)Ƒ_˘ʵ
ƪ^˶Əˣ_˶^˱˘ʵƏˉ_˂˚ʷƏˉƪ >_WLࠇ^MD SD_MD
^PLWL آL_JXWX آLࠇ@(ࠬʱਤʠʅީߚʱɶʉɴɣ)Ƒ
ˣ_˶^˲˘ʵ >SD_MD^PXWL@ ǈ෠ǉ৹ܭƑǄ৹तߡǅʍ
ձƑ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ˲ƪ_˽^Əˣ_˶^˲˘ʵ
Ə_ˉƪ^Əˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >PL_GRࠇQ^ˤDࠇ PXࠇ_UX^ SD_
MD^PXWL _آLࠇ^ SDUL_QDࠇ^QX@(ࢗʍ޶ʎқ৹ܭɶʅѝɣ
ʆɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒˣ_˶˛ʷƪ^˲˘ʵ >SD_MDGXࠇ^
PXWL@(৹ܭƑ৹तߡ)ʇʡɣɥƑ
ˣ_˶^˲̅ >SD_MD^PXӔ@ǈ਴ஞǉ৹ʠʪƑ৹ɮɸʪƑ֎
ɫɺʪƑɺɬɾʅʪƑǄ৹ʟ <ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞ
Ӝ๑ѓɶɾʡʍƑˁ _˞^Əˉ_˂˚ƪ^Əˣ_˶^˲̅˘
ʵƏʸ_˲ƪ^˜Əˣ_˶˱˻̅^˛ƪˉƏˁ_˳ƪʿ˘
ʵƏˉƪ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ^ SD_MD^PXQWL ުX_PXࠇ^QD SD
_MDPLUDQ^GRآL NX_PHࠇNLWL آLࠇ@(ɲʍީߚʎ৹ʠʧɥʇ
޻ɥʉƑ৹ʠʉɣʆ௬௼ʊॴ෋ʊɶʉɴɣ)Ƒ^˘ʵ
ƪƏˣ_˶^˱˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˱ˇʽƪƏˣ_˶^˲Ə
^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^WLࠇ SD_MD^PLWL _آLࠇ^ PLVDNDࠇ SD_MD^
PX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ࠬʱ৹ʠʅɶʅʧɰʫʏ৹ʠʪ
ɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˣ_˶^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞
>_PDࠇ^ELP SD_MD^PHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ৹ʠʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒ
ˣ_˶˼˕^ˉ̅ >SD_MDULآ^آLӔ@ǈ෠ǉ৹ɣງतࡰफ़ƑǄ৹
ງतǅʍձƑʸ_˶^˞Ə˦_ʿ^ˉ˽Əˣ_˶˼˕^ˉ̅
Əˉ_˻˼ˑ^˖ʻƪ >ުX_MD^QX SL ࣞ_NL^آLUX SD_MDULآ^آLӔ
آL_UDULWD^ْRࠇ@(ढʍ߹ہʩ < ᦔᅃƑάہ > ʆ৹ɣງ
तࡰफ़ɫࡰ๨ɾɼɥɿ)Ƒ
ˣ_˶^́ˈ >SD_MD^ZDȷD@ǈ෠ǉɸʏʣɮےʞʉʮɵƑ
೚ࢷʉ༏ৈƑ೚ࢷʉʣʩɪɾƑǄ৹իǅʍձƑʸ
_˼˞^Əʽ_˖˭ƪˉ^˞Əˣ_˶^́ˈƪƏ˩_ˋˠƪ
Ə˰ƪ˫ƪ^Ə˜_˻^˞ >ުX_ULQX^ ND_ْXKRࠇآL^QX SD_
MD^ZDȷDࠇ SXࣞ_VXQRࠇ PDࠇEHࠇ^ QD_UD^QX@(ಊʍʽ˖ʼ଒
ʩʍ৹זʎƐ਴ऩɫ <ʎ >छߛʎʆɬʉɣ)Ƒ
ˣ_˶̅^˰ >SD_MDުP^PD@ ǈ෠ǉ৹ఛƑש֎ʍ๗ٛ
ʆౙदɸʪఛƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏʽ_˥^˻ƪ˻ƪƏ
^˚ʷ˞ˋ˅ƪƏˣ_˶̅^˰Əˑ_˘ʵ^˽Əˉ_˻
ˉ˂˚ƪ^Əˉ_˴ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ ND_EL^
UDࠇUDࠇ ^WXQXVXࣞNRࠇ SD_MDުP^PD WDWLUX آL_UDآLJXWRࠇ^ آL_
PRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʎনഥɪʨୠฐࣩʝʆ৹ఛʱɾʅʅ
ઢʨɺߚʱɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
ˡ_˺ƪ >KD_MRࠇ@ǈ෠ǉʎʣɩ (৹࢏)Ƒঽʱ৾ɯݣʊƐ
ʬ (ៃ) ʊӑɰʪ۳Ƒ۳ʎډਜʊؾɣʆɡʪƑ_˼
˷ƪ˶^Əˡ_˺ƪ^Əʽ_ʿ˻̅^ʽƪƏ_˅ƪ˻^˞ >
_UMXࠇMD^ KD_MRࠇ^ NĖ_NLUDӔ^NDࠇ _NRࠇUD^QX@( ˿ៃʎˡ˶ਤ ʼ࢏ʱӑ
ɰʉɣʇ
˅
৾ɫʫʉɣ)Ƒ
^ˣ˻ >^SDUD@ǈ࢕ॐǉࡰޞʱॐɧʪઅΦƑ^ˣ˻̅ >^
SDUDӔ@(ᄙʞ) ʇʡɣɥƑˁ_˞^Əʴˤ˵ƪʼƪ˶Ə
˩_ˋ^ˣ˻ˉƏ_ˀ˷˕ʽ˻˜ƪ^Ə˜_ˋ^́ >NX_QX
^ ުDoDࠇުRࠇMD SXࣞ_VX^SDUDآL _JMXNNDUDQDࠇ^ QD_VX^ZD@(ɲ
ʍ൒ை < ౵ࣿ๑ை > ʎφ୩ʍɩޞʆѕಬɹʃॲʟ
ʍɪ)Ƒ
^ˣ˻ƪ >^SDUDࠇ@ǈ෠ǉીƑǄ᳄Ɛ˱ Ɣˡˉ˻ǅǆ຾᝟෠ձ
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^ˣ˻ƪ
ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˜ _ʽ^ˢ˻ƪ >QD_ND^EDUDࠇ@(઺
ી)Ɛ^˲˶ƪˢ˻ƪ >^PXMDࠇEDUDࠇ@(൒цીƑಉʍௐਜ
ʍી)Ɛˡ_ˀˢ˻ƪ >KD_JLEDUDࠇ@(ٸીƑಉʍીƑٸ
ʱ޽ɧʪીƑǄ᝽ીǅʍձɪƑǄƯญਡఔՆ <˶˖ʽ
ˡˀ >ǅǆ࣭ຄ೿୪՝Ǉʍ୎ᤛɪ)ʉʈɫɡʪƑ_ʿ˵
ƪ̅ˀˢ˻ƪ^Əʸ_˶^ʿ˩ˋ˞˽Ə_ˆƪ^˻ƪƏˉ
ʷ_ʽʶ˺ƪ˕^ˑ >_NMDࠇӔJLEDUDࠇ^ ުX_MD^NLSXࣞVXQXUX _
JRࠇ^UDࠇ Vw ࣞ_NDLMRࠇW^WD@(ٮ᱉ʍીʎװߡʀʍऩɫਵɮ
ެʮʫɾ)Ƒ/ʽˁʾ˝ˢƏˣ˻ƪˢƏˉƪƏ˶ƪˢ
Əˋˁ˼Əʴ̅˘ʵˋƪƏʸ˼˸ƪƏ˱˷ƪ˜ƪ
ʿ˵ƪƏ˲ʶ/>NĖ_NXJDQLED^ SD_UDࠇ^ED _آLࠇ MDࠇ^ED VXࣞ_
NX^UL ުDQWLVXࠇ ުX_ULMXࠇ PMXࠇ^QDࠇNMDࠇPXL@(ޱӅɣୄݦ
ʱીʊɶʅўʱਚʂʅɡʪʇɣɥƑɼʫʱٵʉɰ
ʫʏʉʨʉɣ)Ǆʴƪˣƪ˾Ɛ<˜ʾ˱ˁ >ǅǆౡԨ
୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
ˢ_˻ƪˋ̅ >ED_UDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉ࣎ʮɺʪƑ߭ ஞߐˢ_˻
ʸ̅ >ED_UDXӔ@(࣎ɥ)ʍෆোحʊƐެดʍ࢕ஞߐ^ˋ
̅ >^VXӔ@(ƯɺʪƑƯɴɺʪ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾ
ެดʍకॲஞߐƑʸ_˾ƪƏˇ˕^˅ƪƏ˩_ˋ^Əˢ_
˻ƪˋ̅ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ SXࣞ_VX^ ED_UDࠇVXӔ@(ಊʎಝ࣭
ʊʧɮऩʱ࣎ʮɺʪ)Ƒˢ_˻ƪˇ˞ >ED_UDࠇVDQX@(࣎
ʮɴʉɣ)Ƒˢ_˻ƪˉ^˩ˇ̅ >ED_UDࠇآL^SXࣞVDӔ@(࣎ʮ
ɺɾɣ)Ƒˢ_˻ƪˋ^Əˁ˚ʷ >ED_UDࠇVX^ NXࣞWX@(࣎ʮ
ɺʪɲʇ)Ƒˢ_˻ƪˉ^ˢ >ED_UDࠇآL^ED@(࣎ʮɺʧ)Ƒ
ˣ_˻ƪˑ˘ʵ^˱ƪ >SD_UDࠇWDWL^PLࠇ@ ǈ෠ǉˇˢ˝ʍ
౫ીʱງʅʅڑଜɸʪʚɽɡʉ (អٖ)Ƒʸ_ˉʽʿ
>ުX_آLNDNL@(౫ીʱງʅʪຠ)ʍछђʍຓܤʊɡʪអ
ٖƑ౫ીʍܲʂɲʍধʂɾ೼ഒʱɲʍٖʊ௬ʫʅ
ڑଜɸʪƑˣ_˻ƪˑ˘ʵ^˱ƪ˜Əˣ_˻ƪ^˞Əˉ_
˥^Ə˕ˉƏ_ˬƪ˻^ˉ >SD_UDࠇWDWL^PLࠇQD SD_UDࠇ^QX آL
_EL^ آآL _SHࠇUD^آL@(ຓܤʍ˭ːអʴ˜ٖʊ౫ીʍईʱܿɶ௬ʫ
ʧ)Ƒ
ˣ_˻ƪ^˞ʴ˜ >SD_UDࠇ^QX@ǈ෠ǉʚɽ (⚸)ƑǄીʍٖǅ
ʍձƑ˞_ʿ˶ƪ >QX_NLMDࠇ@(ԥɬў) ʱݴʪݣƐી
ʊٖʱ؍ʂʅીʇຠƐّݦʊໞٗɴɺʪƑɼʍ⚸
ٖʍɲʇƑˣ_˻ƪ^˞Ə^ʴ˜ (^˱ƪ) Ə˩_˼˩ˋ^(
_˦˕ʿ˩ˋ^) ˞Əˑ_˻ƪ̅ˢƏ˘ƪ^˜ʶƏ_ˉƪ^
Ə˕_ʔʻƪ˻˻̅^ʽ˶ƪ >SD_UDࠇ^QXުDQD^PLࠇ SX_
ULSXVX^QX _SLNNLSXVX^QX! WD_UDࠇPED WHࠇ^QDL _آLࠇ^ I
_IRࠇUDUDӔ^NDMDࠇ@(ીʍ⚸ٖʱ؍ʪ < ҟɰʪ > ऩɫਣ
ʩʉɣɪʨࠬ୑ʂʅɮɿɴɣʝɺʲɪ)Ƒ
ˢ_˻ʶ >ED_UDL@ǈ෠ǉ࣎ɣƑˢ_˻ʸ̅ >ED_UDXӔ@(࣎
ɥ) ʍໞ๑حɪʨ୎२ɶɾ෠ߐƑˢ_˻ʶ˂ʶ >ED_
UDLJXL@(࣎ɣॶ)Ƒˢ_˻ʶˊ˻ >ED_UDLȹLUD@(࣎ɣԻ)Ƒ
ˢ_˻ʶ˲˞ >ED_UDLPXQX@(࣎ʮʫʡʍ)Ƒˢ_˻ʶˣ
˒ >ED_UDLSDGD@(ʧɮ࣎ɥ௻ܨƑࢗ१ʍ࡝߹Ɛౖ ݖܨ)Ƒ
ʸ_˨^ˢ˻ʶ >ުX_EX^EDUDL@(੝࣎ɣ)Ƒ˕ _ˇ^ˢ˻ʶ >V
_VD^EDUDL@(ʴˈ˃ᴬʩ࣎ɣ)Ƒ˜_ʿˢ˻ʶ >QD_NLEDUDL@(֓
ɬ࣎ɣ)Ƒʸ _˼˞^Əˢ_˻ʶ˶ƪ^Əʽ_ˑ˧˓˦˃ƪ
^ˉƏ_ˉƪ˽^Əˢ˻ʸ⊦ ˖ʻƪ >ުX_ULQX^ ED_UDLMDࠇ^
NĖ_WD֝XࣞٓLSL ࣞ_NHࠇ^آL _آLࠇUX^ ED_UDX⊦ْRࠇ@(ಊʍ࣎ɣʎസ
ۇʱɼʂʇϔɣʅ࣎ɥʲɿʧ)Ƒ
^ˣ˻ʶ >^SDUDL@ǈ෠ǉʎʨɣ (ᘚɣ)Ƒजʊ՗Լɶʅݧ
ʣᘻʫƐณƐѨʉʈʱࠪʩ࢜ɮɲʇƑǄFarai.ˡ˻ʶ
(ᘚɣ)ज (Cami)ʍৈʆۼʮʫʪƐɡʪէ߲ǅǆ൲ท
௪೺߯࢑ǇʍձƑ˶_˧^ˢ˻ʶƏˉ_˱˼^ˢ >MD_֝X^
EDUDL آL_PLUL^ED@(ณ഍ɣʱɴɺʉɴɣʧ)Ƒ
^ˣ˻ʶƏʸ_ˑ^ˋ̅ >^SDUDL ުX_WD^VXӔ@ǈໞǉᘚɣ๮
ʇɸƑʃɬʡʍ (ቀഐ) ʱᘚɣʍɰʪƑ·໌ʣʡ
ʍʍɰʱᘚɣ๮ʇɸƑ˶_˜^˲ˠƪƏ˧_˓ʽˈ˽
ˢ^Əˉ_˘ʵ^Əˣ˻ʶƏʸ_ˑ^ˉ >MD_QD^PXQRࠇ ֝Xࣞ_
ٓLNDȷDUXED^ آL ࣞ_WL^ SDUDL ުX_WD^آL@(·໌ʎඦ࢜ɰʍࢥ
ɧɳʇʱॶʱࡰɶʅࢥɧʅᘚɣ๮ʇɶʉɴɣ)Ƒ
_ˢ˻ʶ˂ʶ >ED_UDLJXL@ǈ෠ǉ࣎ɣॶƑʸ_˞ˋ^ˁƏ
ˢ_˻ʶ˂ʶ˞Əˉʷ_ʽ˼Əˀ̅^ˉʹƪƏʶ˕_˃
˜^Əˇ_˝^˶˽Əˁ_˚ʷ^˞Ə^ʴ˾ƪƏ^ˣˊ >ުX_
QXVXࣞ^NX ED_UDLJXLQX^ VL ࣞ_NDUL JLӔ^آHࠇ ުLN_NHQD^ VD_QL^
MDUX NXࣞ_WX^QX ^ުDUHࠇ ^SDȹL@(ɡʫʚʈʊ࣎ɣॶɫട
ɲɧʪɪʨʊʎƐՄɶɣɲʇɫɡʂɾʍɿʬɥ <
ɡʂɾʎɹ >)Ƒ
ˢ_˻ʶ˂˚ʷ >ED_UDLJXWX@ǈ෠ǉ࣎ɣߚƑ࣎ʂʅɸ
ʝɴʫʪɲʇƑˁ_˞^Əˁ˚ƪƏˢ_˻ʶ˂˚ʷ^˘
ʵƏ_ˉƪ^Əˉ_˰ˇ˼^˽Ə^ˁ˚ƪƏʴ_˻̅^˒ƪ
>NX_QX^ NXࣞWRࠇ ED_UDLJXWX^WL _آLࠇ^ آL_PDVDUL^UX ^NXࣞWRࠇ ުD
_UDQ^GDࠇ@(ɲʍɲʇʎƐ࣎ɣߚʇɣʂʅݗʝɴʫʪ
ɲʇʆʎʉɣʧ)Ƒ
ˢ_˻ʶˊ˻ >ED_UDLȹLUD@ǈ෠ǉ࣎ԻƑ࣎ʞʱ԰ʲɿ
ԻƑ˱ _˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏˢ_˻ʶˊ˻˽^Əˑ_ʽ^˻
_˒ƪ >PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ ED_UDLȹLUDUX^ WĖ_ND^UD_GDࠇ@(ࢗʍ
޶ʎ࣎Իɫ൛ɿʧ)Ƒ
ˢ_˻ʶ˖ʻƪ˽̅ >ED_UDLْRࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉʚʚɧʟ
(ಣ࣎ʟ)Ƒಣ࣎ɸʪƑʊʂɲʩ࣎ɥƑʴ_ʾ˕ʔʳƪ
^˰Ə˶_˽˞^Ə˨_˟ƪ˞^Əˉ˻Ə˱_˻^˼ʽƪƏ
ˢ_˻ʶ˖ʻƪ˼˘ʵ^Əʶ˕_˃̅^Əʴ_ˑ˻^ˇ̅
>ުD_JDˤDࠇ^PD MD_UXQX^ EX_QHࠇQX^ آLUD PL_UD^ULNDࠇ ED_
UDLْRࠇULWL^ ުLN_NHӔ^ ުD_WDUD^VDӔ@(ঐʀʢʲ < ঐ޶ >
ɿɫ൒ढʍԻɫٵɧʪʇ < ٵʨʫʪʇ >Ɛʊʂɲ
ʩ࣎ʂʅಝ࣭ʊɪʮɣɣ <ʴˑ˻ˉƑњঅɶ >)Ƒ
ˢ_˻ʶ˕ˁ˜ƪ >ED_UDLNNXQDࠇ@ǈ෠ǉ࣎ɣֳ਀Ƒ_࣎
ɣಐʘǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ̅˃ƪ
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ˢ_˻ʶ˕ˁ˜ƪ
˶Əˢ_˻ʶ˕ˁ˜ƪˢƏˉƪ^Əʴ_ˇ˥˫ƪ >PL
_GRࠇӔ^ˤDӔNHࠇMD ED_UDLNNXQDࠇED آLࠇ^ ުD_VDEL EHࠇ@(ࢗʍ
޶ɾʀʎ࣎ɣֳ਀ʱɶʅืʲʆɣʪ)Ƒ
ˢ_˻ʶ˕˖ʻƪ˽̅ >ED_UDLWْRࠇUXӔ@ ǈ߭ஞǉಣ࣎
ʟƑʊʂɲʩ࣎ɥƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʸ˶ƪƏ
_˱ƪ˕ˉƪ^˽Ə_˨ƪ^˸ƪƏˢ_˻ʶ˕˖ʻƪ˼
Ə˫ƪ^ˢ̅ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުXMD _PLࠇآآLࠇ^UX _EXࠇ^MXࠇ ED
_UDLWْRࠇUL EHࠇ^EDӔ@(ɲʍ௫ߝ <޶ >ʎढʱٵઢʂʅ
ɣʪʍɪƐಣ࣎ʲʆɣʪʧ)Ƒ̅ _ˆƪ̅ˆƪ^˘ʵƏ
_ˣƪ^ˋʽƪƏˢ_˻ʶ˕˖ʻƪ˽̅˒Əˣƪ^ˉƏ
ˢ_˻ʶ˕˖ʻƪ˻ˉ^ˢ >ުӔ_JRࠇ^ުӔ_JRࠇ^WL _SDࠇ^VXࣞNDࠇ
ED_UDLWْRUXQGD SDࠇ^آL ED_UDLWْRࠇUDآL^ED@(̅ˆƪ̅ˆ
ƪʇɣʂʅၻɸʇʊʂɲʩ࣎ɥʍʆƐၻɶʅಣ࣎
ʝɺʉɴɣ)Ƒˢ_˻ʶ˕˖ʻƪ˽^Ə˦̅˰ƪƏʶ
˕_˃̅^Əʴ_ˑ˻^ˇ̅_˒ƪ >ED_UDLWْRࠇUX^ SLPPDࠇ
ުLN_NHӔ^ ުD_WDUD^VDQ_GDࠇ@(ಣ࣎ʟߢʎಝ࣭ʊњ΀ɣ
ʧ)Ƒˢ _˻ʶ˕˖ʻƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ED_UDLWْRࠇUHࠇ
^ PLVDPXQX@(ʊʂɲʩ࣎ɧʏວɣʍʊ)Ƒˢ_˻ʶ˕
˖ʻƪ˼ >ED_UDLWْRࠇUL@(ʊʂɲʩ࣎ɧ)Ƒ
ˣ_˻ʶ˞ʿ^˽̅ >SD_UDLQXNL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ഍ɣʍɰ
ʪƑ࢜ɬ֞ʪƑ˩_ˋ˞^Ə˶_˜^˧˓ʹƪƏ˛ʷƪ
ˉƏˣ_˻ʶ˞ʿ^˽̅ >SXࣞ_VXQX^ MD_QD^֝XࣞٓHࠇ ^GXࠇآLࠇ
SD_UDLQXNL^UXӔ@(਴ऩʍ·ۇʎ߭ഒʆ഍ɣʍɰʪ)Ƒ
ˢ_˻ʶˣ˒ >ED_UDLSDGD@ǈ෠ǉʧɮ࣎ɥ௻ܨƑ޻ࡵ
Վʍࢗʍ޶Ƒˢ_˻ʶˣ˒˞^Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪ
Əʿƪ˞ˣƪ^˞Ə_ʸƪʿ^ˢ̅Əˢ_˻ʸ̅˘ʵ^Ə
ʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >ED_UDLSDGDQX^ PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ _NLࠇQXSDࠇ
^QX _ުXࠇNL^EDP ED_UDXQWL^ ުD_ȷDUL EXࠇ@(ʧɮ࣎ɥߢ
Վʍࢗʍ޶ < ޻ࡵՎʍࢗʍ޶ > ʎ෼ʍ๕ɫஞɣʅ
ʡ࣎ɥʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
ˢ_˻ʶˣ˜ˉ >ED_UDLSDQDآL@ǈ෠ǉ࣎ɣ໿ƑӞغʉ
໿Ƒ˸ƪ˴ʴƑʸ_˼˞^Əˢ_˻ʶˣ˜ˉ^Əˋ_ˁ^
ʽƪƏˢ_ʽ˶^˞Ə˜_˻^˞ >ުX_ULQX^ ED_UDLSDQDآL
^ VXࣞ_NX^NDࠇ ED_NDMD^QX QD_UD^QX@(ಊʍ࣎ɣ໿ʱടɮ
ʇњ࣎ɶɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒʸ_˾ƪ^Əˢ_˻ʶˣ˜
ˉ˞Əːƪ^ˊƏ˶_˽̅˒Əˇ˕^˅ƪƏ˩_ˋ^Əˢ
_˻ƪˋ⊦ ˖ʻƪ >ުX_UHࠇ^ ED_UDLSDQDآLQX ȷRࠇ^ȹL MD_
UXQGD VDN^NRࠇ SXࣞ_VX^ ED_UDࠇVX⊦ْRࠇ@(ಊʎ࣎ɣ໿ɫࣣ
ࠬɿɪʨƐʧɮ਴ऩʱ࣎ʮɺʪʲɿʧ)Ƒ
ˣ_˻ʶ^˱ƪ >SD_UDL^PLࠇ@ǈ෠ǉೱ݊Ƒ݊ ෕Ƒװৄʱ޽
഍ɥձ෕Ƒ഍ɥഒƑʸ_˶^˞Əʸ_ʽ^˞Ə^ˢƪƏˣ
_˻ʶ˱ƪ^˶Ə_ˀ˷ƪ^ˇƏ˞_ʽ^˾ƪ́ >ުX_MD^QX
ުX_ND^QX ^EDࠇ SD_UDLPLࠇ^MD _JMXࠇ^VD QX_ND^UHࠇZD@(ढʍ
ࠜװʍɥʀƐ߈ɫೱઈɸ < ޽഍ɥ > ʘɬ݊෕ʎɣ
ɮʨިʂʅɣʪɪ)Ƒ
ˢ_˻ʶ˲˞ >ED_UDLPXQX@ ǈ෠ǉ࣎ɣʡʍƑ࣎ʮʫ
ࠖƑ࣎ɣ
˂ˇ
࠱Ƒ˶_˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏ˩_ˋ˞^Ə
ˢ_˻ʶ˲˞^Əˉ_˻˼̅^˒ƪ >MD_QDNXࣞWX VXࠇ^NDࠇ SXࣞ
_VXQX^ ED_UDLPXQX^ آL_UDULQ^GDࠇ@(·ɣɲʇʱɸʪʇƐ
ऩʍ࣎ɣ
˂ˇ
࠱ʊɴʫʪʧ)Ƒʶ_˧ʳ˜ˁ˚ʷˢƏˉ
ƪ^Əˉ_ʿ̅^˞Əˢ_˻ʶ˲˞Ə˜̅^˜_˺ƪ >ުL_
֝DQDNXࣞWXED آLࠇ^ آL ࣞ_NLQ^QX ED_UDLPXQX QDQ^QD_MRࠇ@(ෑ
ʉɲʇʱɶʅफ़Ԩʍ࣎ɣʡʍʊʉʪʉʧ)Ƒ_˓˵ƪ
^Ə˳ƪƏʸ_˞^Əˣ_˜ˉ^ˢƏ_ˉƪ^Əˢ_˻ʶ˲˞
Əˉƪ˫ƪ^ˑ >_ٓDࠇ^ PHࠇ ުX_QX^ SD_QDآL^ED _آLࠇ^ ED_
UDLPXQX آLࠇEHࠇ^WD@(ɣʃʡƐʡɥƐɼʍ໿ʱɶʅ࣎
ɣɯɴʊɶʅɣɾ)Ƒ
ˡ_˻^ʸ˥ >KD_UD^ުXEL@ǈ෠ǉഈ੉Ƒ௱ೠɫଫʠʪഈ
੉ƑԶ୔੉Ƒ௱ೠɫ௱ऍ 5 ̈ٚʊ௬ʪʇƐԅ޽ʍ
ʶ˞ (ቛ) ʍ௪ʱূʲʆଫʠɾ੉ƑੑߝʱΜଜɴɺ
ʅ޽ɧʪɾʠʍ੉ʆɡʪʇɣɥƑओɶɮ஡௬ɴʫ
ɾ௱ೠ๑೒Ƒˡ_˻^ʸ˥Ə_ˇ̅^ʽƪƏ^ˢˑƪƏˑ
˒ƪ_ʶƏ˰ʶ^˶ƪƏ˜_˼^ˋ >KD_UD^ުXEL _VDӔ^NDࠇ ^
EDWDࠇ WDGDࠇ_ML PDL^MDࠇ QD_UL^VX@(ഈ੉ʱɶʉɣʇɩഈ
ʎʈʲʈʲ੝ɬɮʉʪʧ)Ƒ
ˢ_˻ʸ̅ >ED_UDXӔ@ǈ਴ஞǉ࣎ɥƑʸ_˞^Əˣ_˜^ˉ
Əˋ_ˁ^ʽƪƏˢ_˻ʸ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪˑ^˞Əˢ_
˻ƪ̅ˢ̅ >ުX_QX^ SD_QD^آL VXࣞ_NX^NDࠇ ED_UDXQWL^ ުX
_PXࠇWD^QX ED_UDࠇPEDӔ@(ɼʍ໿ʱടɣɾʨ࣎ɥʇ
޻ʂɾɫƐ࣎ʮʉɣʮɣ)Ƒˢ_˻ʶ^Ə˱ˇ̅˛
ʷƏ˰_˜^˰ƪƏˢ_˻ʸ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >ED_UDL
^ PLVDQGX PD_QD^PDࠇ ED_UDUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(࣎ʂ
ʅʡວɣɫƐܩʎ࣎ɥɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ̅_˫ƪ˰
ƪ^Əˢ_˻ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ^ ED_UDLMDࠇ
^ PLVDPXQX@(ࢭɶʎ࣎ɧʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅
^Əˢ_˻ʶ >MDࠇ_GLP^ ED_UDL@(಴ɹ࣎ɧ)Ƒ˩_ˋˢ^Ə
ˢ_˻ʸ̅˘ʵƏ˫ƪ̅^˃̅Ə˩_ˋ̅^Əˢ_˻ƪ˼
Ə˜ƪ^˞ >SXࣞ_VXED^ ED_UDXQWL EHࠇӔ^NHP SXࣞ_VXP^ ED
_UDࠇUL QDࠇ^QX@(਴ऩʱ࣎ɩɥʇɶʅɣʅƐ਴ऩʊ࣎
ʮʫʅɶʝʂɾ)Ƒˢ_˻ʶ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏˢ_˻ƪ
˻˞ >ED_UDL^ SXVDQGX ED_UDࠇUDQX@(࣎ɣɾɣɫ࣎ʮ
ʫʉɣ)Ƒˢ_˻ʸƏ˩ˏƪ^Əˢ_˻ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >ED_UDX SXࣞVRࠇ^ ED_UDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(࣎ɥऩʎ࣎
ɧʏວɣʍʊ)Ƒ
^ˣ˻ʸ̅ >^SDUDXӔ@ǈ਴ஞǉ 1഍ɥƑ_˒ʶ˶ƪ^Əˢ
ƪƏ^ˣ˻ʸ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ^˞Ə_ʿ˷ƪ^˶Əˣ
_˻ƪ^˞Ə >_GDLMDࠇ^ EDࠇ ^SDUDXQWL ުX_PXࠇ^QX _NMXࠇ^MD
SD_UDࠇ^QX@(ਜ਼װʎ߈ɫ഍ɩɥʇ޻ɥɫƐܩ௪ʎ഍
ʮʉɣ)Ƒ_ˆƪ^˻ƪƏ^ˣ˻ʶƏ_˜ƪ^˞ >_JRࠇ^UDࠇ ^
SDUDL _QDࠇ^QX@(ਵɮ഍ʂʅɶʝʂɾ)Ƒ^ˣ˻ʸƏ˩_
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^ˣ˻ʸ̅
ˏƪ^Ə̅_˳ƪ˰^Ə˶_˻ˢ̅^Əˣ_˻ʶ^˶ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >^SDUDX SXࣞ_VRࠇ^ ުP_PHࠇPD^ MD_UDEDP^ SD_UDL^
MDࠇ ^PLVDPXQX@(޽഍ɥऩʎࢭɶʆʡɣɣɪʨ഍ɧ
ʏɣɣʍʊ)Ƒʴ_˖ʳˢƪ^ʿ˜Ə^ˣ˻ʶ >ުD_ْDEDࠇ
^NLQD ^SDUDL@(෢௪ʝʆʊ഍ɧ)Ƒ2ᘚɥƑ^˶˭ƪƏ˧_
˓ʽˈ˽Əˉƪ^Əˣ˻ʶˢ >^MDKRࠇ ֝Xࣞ_ٓLNDȷDUX آLࠇ
^ SDUDLED@(ณʎۇʆࢥɧɳʇʱɶʅᘚɧʧ)Ƒ3 ˜௓ɭ
഍ɥƑਈʣӱʱӴʩʎʨɥƑˣ_ˑʿ^˞Ə^˕ˇƏ^
ˣ˻ʸ̅˘ʵ˽Ə_˫ƪ >SĖ_WDNL^QX ^VVD ^SDUDXQWLUX
_EHࠇ@(౔ʍތਈʱӴʩࠪʬɥʇɶʅɣʪ)Ƒ
ˡ_˻^ʾƪ >KD_UD^JDࠇ@ǈ෠ǉўર຾ʍഈ೼ʍ௧ƑǄഈಓǅ
ʍձƑ_ʼƪ^˞Əˡ_˻ʾƪ^˶Ə_˒ʶ˶ƪƏ˶˕^ˇ
̅ >_ުRࠇ^QX KD_UDJDࠇ^MD _GDLMDࠇ MDV^VDӔ@(ைʍഈ೼ʍ௧
<ഈಓ >ʎડઞʎΜɣ)Ƒ
ˡ_˻^ˁ˼ >KD_UD^NXUL@ǈ෠ǉӣছʍഈ೼ʱ
ˁ
ྷʩݵʪ
ࢬୱƑǄഈྷʩǅʍձƑࢬୱʍफঢɫЗɮʉʩƐܾ
ਜʊ།טɶʅɣʪƑɲʫʆӣছʍഈ೼ʍ།௬೼ʱ
ྷʪʧɥʊݵʪɲʇɫʆɬʪƑˡ _˻^ˁ˼ˉ˽Ə_˱
ƪ˨ˉ^˞Əˢ_ˑ˰ƪ^˿ƪƏʿ_ːƪ˕^ˑ >KD_UD^
NXULآLUX _PLࠇEXآL^QX ED_WDPDࠇ^URࠇ NL_ȷRࠇW^WD@(ഈྷʩ
ࢬୱʆӣছʍഈʝʮʩʎݵʨʫɾ)Ƒ
ˡ_˻^ˆƪ >KD_UD^JRࠇ@ ǈ෠ǉ֫ʍഈ೼ʍ௧ƑǄഈಓǅ
ʍ୎ᤛƑ>KDUDNDZD@ Ə → Ə >KDUDNDXD@ Ə → Ə
>KDUDNRࠇ@ Ə → Ə >KDUDJRࠇ@ ƏʇёϜഷѓɶɾʡ
ʍƑʽ_˖˞^Əˡ_˻^ˆƪƏ˶_ˁ^ʽƪƏʶ˕_˃̅^
Ə̅_˰ƪ^̅ >NĖ_ْXQX^ KD_UD^JRࠇ MD_NX^NDࠇ ުLN_NHP^
ުP_PDࠇ^Ӕ@(ʽ˖ʼʍഈಓʱࣄɮʇಝ࣭ʊನළɶɣ)Ƒ
ˢ_˻^ˇ >ED_UD^VD@ ǈ෠ǉ·ɣɲʇƑحๆߐˢ_˻^ˇ
̅ >ED_UD^VDӔ@(·ɣ) ʍ෠ߐحƑ_ʼƪ˞^Əˢ_˻^ˇ
˘ƪƏ_˜ƪ̅^˸̅˒Ə_˓˵ƪƏʼƪ^˘ʵƏʴ_ˊ
Əʴƪ^ʿ >_ުRࠇQX^ ED_UD^VDWHࠇ _QDࠇӔ^MXQGD _ٓDࠇ ުRࠇ^WL
ުD_ȹL ުDࠇ^NL@(ʎɣʇ഼ߚɸʪɲʇɫ·ɣɲʇʎ෗
ɣɪʨƐɣʃʡǄʎɣǅʇ഼ߚɶʅɣʉɴɣ)Ƒ
ˢ_˻^ˇƏ_ˋ̅ >ED_UD^VD _VXӔ@ǈໞǉࠗ ݧɸʪƑ༉ʒ
ʪƑˢ _˻^ˇƏ_ˉʹƪ^˓ˢƏ^˳ƪƏ˸_˻^ˉˢ >ED
_UD^VD _آHࠇ^ٓLED ^PHࠇ MX_UD^آLED@(ࠗݧɶɾɪʨƐʡɥ
֦ɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˢ_˻^ˇ˥˜ˇƏ_ˋ̅ >ED_UD^VDELQDVD _VXӔ@ǈໞǉɩ
༉ʒʱङɶࣣɱʪƑˢ_˻^ˇ˥˜ˇƏ_ˋ̅˘ʵ^
Əˁ_˼ˢƏˇƪ˼Əˀƪ˘ʵ˽^Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏ
˸_˻ˇ^˼Ə_ˁƪ^ˑ >ED_UD^VDELQDVD _VXQWL^ NX_ULED
VDࠇUL JLࠇWLUX^ MDW_WX^آL MX_UDVD^UL _NXࠇ^WD@(ɩ༉ʒʱङɶ
ࣣɱʧɥʇƐɲʫʱໞʫʅۼʂʅ < ɽ > ʣʂʇʍ
ɲʇʆ֦ɴʫʅɬɾʧ)Ƒ
ˢ_˻^ˇ̅ >ED_UD^VDӔ@ ǈحǉ·ɣƑڏʠɪɶɣڊɣ
ൣƑ໳௻ৰɫਵɮ๑ɣʪƑࠥ௻ৰʎƐ೩૾_́˕^ˇ
̅ >_ZDV^VDӔ@(·ɣ)ʇɣɥƑ_˛ʷƪ^˞Əˢ_˻^ˇ̅
˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ^́ʿƏʴ_ˊ^Ə˕_ˇ˼˼^Ə
ˢ_˻ˇƏ˜ƪ̅^ʽƪƏʸ_˞^˲˘ʵƏʴ_ˊ^Ə˕
_ˇ˼^ˢ >_GXࠇ^QX ED_UD^VDQWL ^ުXPXࠇNDࠇ ^ZDNL ުD_ȹL
^ V_VDULUL^ ED_UDVD QDࠇӔ^NDࠇ ުX_QX^PXWL ުD_ȹL^ V_VDULUL
^ED@(߭ഒɫ·ɣʇ޻ɥʉʨʏɩ༉ʒ <ท >ʱङɶ
ࣣɱʉɴɣƑ·ɮʉɰʫʏƐɼʍ߁ङɶࣣɱʉɴ
ɣ)Ƒ_ʼƪˉʿ˞^Əˢ_˻ˇ^˞Ə˰ƪ_̅^Əˣ_˻˻
^˞ >_ުRࠇآL ࣞNLQX^ ED_UDVD^QX PDࠇ_P^ SD_UDUD^QX@(େՔ
ɫ·ɮʅѕ࢈ʊʡۼɪʫʉɣ)Ƒˢ_˻^ˇ˽Ə^ˁ˚
ƪƏʶ˕_ʽƏˉʹƪ^Ə˜_˻^˞ >ED_UD^VDUX ^NXࣞWRࠇ
ުLN_ND آHࠇ^ QD_UD^QX@(·ɣɲʇʎƐٔɶʅʣʂʅʎ
ʉʨʉɣ)Ƒ
ˢ_˻^ˈ̅ >ED_UD^ȷDӔ@ǈ෠ǉʮʨޟƑഞߞʍਜ਼ʮʩʊ
༊ʣ௚ʆॐߞʱ೅ɸൣ൥Ƒˣ _˚ʷ^˰˜˘ƪƏ˰_˜^
˰̅Ə_˩ƪ˽^˞Ə˂_ˇƪˁ˰ʶ^˞Əˑ_ʽ˚ʷƏ
˝̅ˌƪ^˶Əˢ_˻^ˈ̅ˉƏ˚ʷ_˱˘ʵƏʸʶ˞
^ʸʾ̅Ə^˲˘ʵƏ_ʼƪ^˽ >SĖ_WX^PDQDWHࠇ PD_QD^
PDP _SXࠇUX^QX JX_VDࠇNXPDL^QX WĖ_NDWX QLQȷXࠇ^MD ED
_UD^ȷDӔآL WX_PLWL ުXLQX^ުXJDP ^PXWL _ުRࠇ^UX@(ౡԨ୷
ʆʎƐܩʡ൱௻ݝʊʎҺўɪʨ૙࠿ɴʫɾڨࠝബ
ʍສʇఈʠɾऩॐʱƐʮʨޟʆ՝໻ɶ < ʇʠ > ʅ
ว๸ڰᅹʗߡʂʅɣɪʫʪ)Ƒ
ˣ_˻ˉʿ˽̅ >SD_UDآL ࣞNLUXӔ@ǈ਴ஞǉࠬ ਣʱзɴɧʃ
ɰʪƑࠬਣʱϔʂ૗ʂʅзɴɧʃɰʪƑǄ૗ʩೝɰ
ʪǅʍձƑǄ௚ʱΤʅƐޱʃʍ޽ʱՑഐ <ʎɾʡʍ >
ʊ૗ʩೝɰʅƯǅǆܩঈഐڶƏφ໷ˠ௡໷Ǉʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍɪƑˣ _˻ˉʿ˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əˣ_˻ˉ
ʿ˻˻˞ >SD_UDآL ࣞNLUXQWL VXQGX^ SD_UDآL ࣞNLUDUDQX@(з
ɴɧʃɰʧɥʇɸʪɫƐзɴɧʃɰʨʫʉɣ)Ƒˣ_
˻ˉʿ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >SD_UDآL ࣞNLUX^ NXࣞWRࠇ QD
_UD^QX@(зɴɧʃɰʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒˣ_˻ˉʿ
˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SD_UDآL ࣞNLUHࠇ^ PLVDPXQX@(зɴɧ
ʃɰʫʏວɣʍʊ)Ƒˣ_˻ˉʿ˼ >SD_UDآL ࣞNLUL@(зɴ
ɧʃɰʬ)Ƒ
ˣ_˻ˋˁ̅ >SD_UDVXࣞNXӔ@ǈ਴ஞǉϔ૗ʂʅзɴɧʃ
ɰʪƑзɴɧʃɰʪƑǄ૗ʩೝɮǅʍ୎ᤛɶɾʡʍ
ɪƑˣ_˻ˉʿ˽̅ʇʡڊɥƑ˶_˻^˥Əˣ_˻ˉʿ
˘ʵ^Ə˶˖Ə˶_ˁ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əˣ_˻ˉʷ
ʽ˻˞ >MD_UD^EL SD_UDآL ࣞNLWL^ MDْX MD_NXQWL VXQGX^ SD_
UDVw ࣞNDUDQX@(޶֯ʱзɴɧʃɰʅɩ⽻ʱɸɧʧɥ <
ࣄɲɥ > ʇɸʪɫƐзɴɧʃɰʨʫʉɣ)Ƒˣ_˻
ˋˁ̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏ_˘ʵƪ^ˣ̅Ə_ʸˉ˃
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ƪ^˘ʵ̅ˠƪ̅Əˣ_˻ˋˁ^Əˁ˚ƪƏ˜_˼^ˋ˘
ʵ˲ʽƪ˶ >SD_UDVXࣞNXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ WLࠇ^SDӔ _ުXآL ࣞNHࠇ
^WLQQRࠇP SD_UDVXࣞNX^ NXࣞWRࠇ QD_UL^VXWLPXNDࠇMD@(зɴɧ
ʃɰʧɥʇ޻ɥʉʨƐࠬਣʱзɶೝɰʅʆʡзɴ
ɧʃɰʪɲʇʎࡰ๨ʪʇɣɥʡʍɿʧ)Ƒˣ_˻ˉ˃
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SD_UDآL ࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(зɴɧʃɰ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˧ _ˑƪ˽^ˉƏˀ˕_˘ʵ^Əˣ_˻ˉ
ʿ^ˢ >֝Xࣞ_WDࠇUX^آL JLW_WL^ SD_UDآL ࣞNL^ED@(௡ऩʆɭʤʂ
ʇзɴɧʃɰʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˻^ˋ̅ >SD_UD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ 1਎ʨɺʪƑ਎ۼɴɺ
ʪƑۼɪɺʪƑ^˧˝Əˣ_˻^ˋ̅˘ʵƏˋ_˅ƪ˼Ə
˫ƪ̅^˛ʷƏʽ_ˊ˞Əˋƪ́^˞Əˣ_˻ˇ˻^˞ >
^֝XQL SD_UD^VXQWL VXࣞ_NRࠇUL EHࠇQ^GX ND_ȹLQX VXࠇZD^QX
SD_UDVDUD^QX@(ࡎʱ਎ۼɴɺʧɥʇࢀಡɶʅɣʪɫƐ
೿ɫֽɮʅ਎ʨɴʫʉɣ)Ƒ^˧˝Əˣ_˻^ˉƏ^˱
ˇʽƪƏˣ_˻^ˋˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^֝XQL SD_UD^آL ^
PLVDNDࠇ SD_UD^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ࡎʱ਎ʨɺʅʧɰ
ʫʏƐ਎ʨɺʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˣ_˻^ˉ
ʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP SD_UD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇ਎ʨɺʏວɣʍʊ)Ƒ^˧˝Əˣ_˻^ˉ >^֝XQL SD_
UD^آL@(ࡎʱ਎ʨɺ <਎ۼɴɺ >ʧ)Ƒ2٘ʣԒʱຌɸƑ
_ˉƪ^Əˣ_˻^ˋ̅ >_آLࠇ^ SD_UD^VXӔ@(٘ʱຌɸ)Ƒ3ુ
ɯƑຌɸƑ˱_ˊ^Əˣ_˻^ˋ̅ >PL_ȹL^ SD_UD^VXӔ@(ु
ʱુɯ <ຌɸ >)Ƒ
ˣ_˻^ˋ̅ >SD_UD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ६ʨɸƑ६ʫʪʍʱ੊
ʃƑϣࣣɫʩʱ੊ʃƑ^ʴ˱Əˣ_˻^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ
̅^˛ʷƏˣ_˻ˇ˻̅^ˢ̅ >^ުDPL SD_UD^VXQWL _EHࠇQ
^GX SD_UDVDUDP^EDӔ@(ϣʱ६ʨɼɥʇ <ϣࣣɫʩʱ
> ੊ʂʅɣʪɫƐ६ʨɴʫʉɣ < ϣɫࣣɫʨʉɣ
> ʧ)Ƒ^ʴ˳ƪƏˣ_˻^ˉ˘ʵƏ^ˣ˼ˢ >^ުDPHࠇ SD
_UD^آL ࣞWL ^SDULED@(ϣʱ६ʨɶʅ < ϣɫɡɫʂʅ > ɪ
ʨۼɬʉɴɣ)Ƒ^ʴ˱Əˣ_˻^ˋƏ^˦̅˰ƪƏ_ˇƪ
^˶̅˖ʳ̅Ə^˞˳ƪ˘ʵƏˣ_˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲
˞ >^ުDPL SD_UD^VX ^SLPPDࠇ _VDࠇ^MDQْDQ ^QXPHࠇWL SD_
UD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ϣʱ६ʨɸߢʎɩષʆʡϕʞʉ
ɫʨ६ʨɺʏວɣʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ_˫ƪ^˘ʵƏ^ʴ
˳ƪƏˣ_˻^ˉ >^NXQDࠇ _EHࠇ^WL ^ުDPHࠇ SD_UD^آL@(ɲɲ
ʊɣʅϣࣣɫʩʱ੊ʅ <ϣʱ६ʨɺ >)Ƒ
ˣ_˻˓^˨˝ >SD_UDٓL^EXQL@ǈ෠ǉ໺ܤƑறʊ֫ʍ໺ܤƑ
ऩԨʍ໺ܤʎ˶_ʽˑ^˨˝ >MD_NDWD^EXQL@(ऩԨʍ໺
ܤ)Ɛўરʍ໺ܤʎƐ_ˏƪʿ^˨˝ >_VRࠇNL^EXQL@ ʇ
ɣɥƑʶ_ˌ˞Ə˱ƪ˶^Əˣ_˻˓^˨˟ƪƏ^˚ʷ˼
˘ʵƏ˶_˻^˥̅Ə˕_ʔʳƪˉ^ˢ >ުL_ȷXQX PLࠇMD
^ SD_UDٓL^EXQHࠇ ^WXULWL MD_UD^ELӔ I_IDࠇآL^ED@(֫ʍतʎ
໺ܤʱࠪʩ࢜ɣʅ޶֯ʊअʘɴɺʉɴɣ)Ƒ֫ʍ
ɡʏʨܤƑʶ_ˌ˞^Əˣ_˻˓^˨˟ƪƏ^˚ʷ˼˘ʵ
Ə˕_ʔʳʶ^ˢ >ުL_ȷXQX^ SD_UDٓL^EXQHࠇ ^WXULWL I_IDL^
ED@(֫ʍɡʏʨܤʎ࢜֞ɶʅɪʨअʘʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˻˕ʽƪˋ̅ >SD_UDNNDࠇVXӔ@ǈ߭ஞǉۼߚஉɫʕ
ʃɪʪƑɪʀ܏ɥƑ౗܏ʮɺʊʉʪƑ_˺ʶ^˞Əˣ_
˻˕ʽƪˉ˘ʵ˽^Əʶ_ˇ̅˃ƪ^Əˣ_˼˸ƪˇ̅
^ˢ̅ >_MRL^QX SD_UDNNDࠇآLWLUX^ ުL_VDӔNHࠇMD^ SD_ULMXࠇVD^
PEDӔ@(࡫էɫɪʀ܏ʂʅƐঊҴʗʎۼɰʉɣʮɣ)Ƒ
˸_˞^Ə˦̅˜ƪƏˣ_˻˕ʽƪˉ˘ʵƏʸƪʽ˻^
˞ >MX_QX^ SLQQDࠇ SD_UDNNDࠇآL ࣞWL ުXࠇNDUD^QX@(டɷ௪ʊ
ۼߚɫʕʃɪʂʅतஞɬࡰ๨ʉɣ)Ƒ_˒ʶʴ̅^˞Ə
^˦̅˰ƪƏ_˺ʶ^˞Əˣ_˻˕ʽƪˋ̅˒^Əˣ_˻
˕ʽƪˇ̅^Ə˺ƪ˝Ə˥_˓^˞Ə_˦˷ƪ˽^Ə˚ʷ
˼ >_GDLުDQ^QX ^SLPPDࠇ _MRL^QX SD_UDNNDࠇVXQGD^ SD_
UDNNDVDӑ^ MRࠇQL EL_ٓL^QX _SMXࠇUX^ WXUL@(੝Μʍ௪ʎ࡫
էɫʕʃɪʪɪʨƐʕʃɪʨʉɣʧɥʊലʍ௪໾
ʱূଜɶ < ࠪʩ > ʉɴɣ)Ƒˣ_˻˕ʽƪˋ^Ə˚
̅˰ƪƏˣ_˻˻^˞ >SD_UDNNDࠇ^VX ^WRPPDࠇ SD_UDUD^
QX@(౗܏ʮɺɸʪࢊʊʎۼɪʫʉɣ)Ƒˣ_˻˕ʽƪ
ˉʹƪ^Ə˜_˻^˞ >SD_UDNNDࠇآHࠇ^ QD_UD^QX@(౗܏ʮ
ɺʊʉʂʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
ˣ_˻˕ʽʸ̅ >SD_UDNNDXӔ@ ǈ߭ஞǉഉॐʍۼߚɫ
౗܏ʮɺʊʉʪƑʕʃɪʪƑ^ʴ˖ʳƪƏ_˺ʶ^˞
Əˣ_˻˕ʽʶƏ˨̅˒^Əˣ_˻˕ʽʶ˻̅^Əʽˑ
˓˝Ə˜_˻˞ >^ުDْDࠇ _MRL^QX SD_UDNNDL EXQGD^ SD_
UDNNDLUDӔ^ NĖWDٓLQL QD_UDQX@(෢௪ʎɩ࡫ɣɫʕʃ
ɪʂʅɣʪɪʨƐʕʃɪʨʉɣʧɥʊࡰ๨ʉɣɪ)Ƒ
_˺ʶ^˶ƪƏˣ_˻˕ʽʶ˘ʵƏ˘ʵƪ^˶Əˑ_˻ƪ
ˇ˻˞ >_MRL^MDࠇ SD_UDNNDLWL WLࠇ^MD WD_UDࠇVDUDQX@(ɩ࡫
ɣɫ౗܏ʮɺʊʉʂʅƐࢀಡɸʪࠬɫਣʩʉɣ)Ƒ
ˣ_˻˕ʽʸ^Ə˦̅˰ƪƏ_˞ƪ^ˋ́Ə^˳ƪ >SD_
UDNNDX^ SLPPDࠇ _QXࠇ^VXZD ^PHࠇ@(౗܏ʮɺʪʇɬʎƐ
ʈɥɶʧɥɪƐʡɥ)Ƒ˸_˞^Ə˦̅˜ƪƏˣ_˻˕
ʽʶ˶ƪ^Ə˜_˻^˞ >MX_QX^ SLQQDࠇ SD_UDNNDLMDࠇ^ QD_
UD^QX@(டɷ௪ʊ౗܏ʮɺʊʉʂɾʨ < ʕʃɪʂɾ
ʨ >ɣɰʉɣ)Ƒ
ˣ_˻˕˖ʳʶ˽̅ >SD_UDWْDLUXӔ@ ǈ਴ஞǉۼɮࠬ
ʱݏɯƑ૾ɺʲʛɸʪƑ૾໥ʱݏɯƑ^ʸ˜ƪƏ
ˉ_ʿ^˽ʽƪƏ˩_ˋ˞^Əʴ_˻ʿ^˱˓Əˣ_˻˕˖
ʳʶ˽̅˒^Əˣ_˻˕˖ʳʶ˻̅^Ə˺ƪ˝Ə˰_
˒ʽ^ˉ >^ުXQDࠇ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ SXࣞ_VXQX^ ުD_UDNL^PLٓL SD_
UDWْDLUXQGD^ SD_UDWْDLUDӑ^ MRࠇQL PD_GDND^آL@(ɼɲʊ
પɮʇ਴ऩʍ૾໥ʱݏɯɪʨƐݏɫʉɣʧɥʊ
˺
࢜
ɰʉɴɣ)Ƒʴ_˻ʿ^˱˓Əˣ_˻˕˖ʳʶƏ˫ƪ^˘
ʵˢƏˣ_˻˕˖ʳʶ˽Ə˲ˠƪ^Ə˰_˒ʽ^ˉ >ުD_
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UDNL^PLٓL SD_UDWْDL EHࠇ^WLED SD_UDWْDLUX PXQRࠇ^ PD
_GDND^آL@(૾໥ʱݏɣʆɣʪʇɣɥɪʨƐݏɣʆɣ
ʪഐʎʧɰ < ࢜ɰ > ʉɴɣ)Ƒˣ_˻˕˖ʳʶ˾ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >SD_UDWْDLUHࠇ^ PLVDPXQX@(૾໥ʱݏɱ
ʏວɣʍʊ)Ƒ^ˁ˰ƪƏˣ_˻˕˖ʳʶ˼ >^NXPDࠇ SD
_UDWْDLUL@(ɲɲʎ૾໥ʱ˧ˇݏɱʧ)Ƒ
ˣ_˻˕˖ʳʸ̅ >SD_UDWْDXӔ@ ǈ਴ஞǉۼɮࠬʱݏ
ɯƑ૾ɺʲʛɥʪƑ૾໥ʱݏɯƑ^˘ʵƪƏˣ_ˑ
˕ʽ˼˘ʵ^Əˣ_˻˕˖ʳʸ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə
ˣ_˻˕˖ʳƪ˻˻˞ >^WLࠇ SĖ_WDNNDULWL^ SD_UDWْDXQWL
VXQGX^ SD_UDWْDࠇUDUDQX@(ຜࠬʱەɱʅனʱݏɳɥ
ʇɸʪɫƐݏɫʫʉɣ)Ƒˣ_˻˕˖ʳʶ^Ə˱ˇʽ
ƪƏˣ_˻˕˖ʳʸ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SD_UDWْDL
^ PLVDNDࠇ SD_UDWْDX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ݏɣʆʧɰʫʏ
ݏɯɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒˣ_˻˕˖ʳʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >SD_UDWْDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ݏɱʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣ
ƪ^ˁƏˣ_˻˕˖ʳʶ^ˢ >_SDࠇ^NX SD_UDWْDL^ED@(৹
ɮݏɱʧ)Ƒ
ˢ_˻^˞ˀ >ED_UD^QXJL@ ǈ෠ǉʽ˖ʼʍܤ౞ɬݴזƑ
Ǆˢ˻ ( ˢف ˻፲) ౞ɬǅʍձƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶʍ
୎ᤛƑࠓࣣɫʂɾʽ˖ʼʍˣ_˻˓^˨˝ >SD_UDٓL^
EXQL@(ɡʏʨܤ) ʣɼʍ਴ʍܤʱ౞ɬࠪʪݴזƑూ
ɣ˨˼ʿ౮ʱഅต 1Ɛ5 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 20 ˍ̅˓
ʊঔʂʅঘʩטɱƐ˦̅ˍ˕˚ʊީࣣɱƐɼʫʱ
ࠬ୑ɣʍࢗ१ɾʀɫസࠬʊߡʂʅƐ૎௷ʊˢ˻˞
ʿʍݴזʱɩɲʉʂɾƑˢ_˻^˞˄ƪƏ_˦ƪ˺ƪ^
˞Ə˱_˛ʷ˲̅˃ƪ˞^˽Ə^˸ƪƏ_ˉƪ˺ƪ˕^ˑ
>ED_UD^QXJHࠇ _SLࠇMRࠇ^QX PL_GXPXӔNHࠇQX^UX ^MXࠇ _آLࠇMRࠇW
^WD@(ˢ˻ < ف፲ > ౞ɬݴזʎƐʧɮ௪ڥʍࢗ१ɾ
ʀɫɶʅɩʨʫɾ)Ƒ
ˢ_˻ˢ˻ >ED_UDEDUD@ ǈഃǉʏʨʏʨƑφ੄ʆɡʪ
ʘɬʡʍɫ຃ʫ຃ʫʊʉʪɴʝƑޚʩޚʩʊʉʪ
ɴʝƑʸ_˚ʷ^ˈ̅˃ƪ^˶Ə˲ƪ_˽^Əʸ_ʿ^˜ƪ
Ə^ˣ˼Əˢ_˻ˢ˻^Ə˜˼_˜ƪ^˞ >ުX_WXȷDӔNHࠇ^
MD PXࠇ_UX^ ުX_NL^QDࠇ ^SDUL ED_UDEDUD^ QDUL_QDࠇ^QX@(ढ
আɾʀʎқу௚ʗۼʂʅɶʝʂʅޚʩޚʩʊʉʂ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ
ˣ_˻ˣ˻ >SD_UDSDUD@ǈഃǉ੝ຑʍϣɫ܇ʂʅ˚ˑ̅
цܲʣٸʱɾɾɬʃɰʪɴʝƑʝɾʎёƑʸ _˨ˉˊ
^˞Əʴ_˱^˞Əˣ_˻ˣ˻^ˉƏ^˧ʶƏ_ˁƪ^ˑƪƏ
̅_ʾ˰ˇ^˞Əˣ_˜^ˉ̅Əˉʷ_ʽ˻˞ >ުX_EXآLȹL^
QX ުD_PL^QX SD_UDSDUD^آL ֝XL_NXࠇ^WDࠇ Ӕ_JDPDVD^QX SD
_QD^آLQ VL ࣞ_NDUDQX@(੝ຑʍϣɫʐʨʐʨʇ܇ʂʅɬ
ɾʍʆƐɥʪɴɮʅ໿ʡടɲɧʉɣ)Ƒ
ˣ_˻^ˢ̅ >SD_UD^EDӔ@ǈໞǉۼʂʅʡƑ߭ஞߐ^ˣ˽
̅ >^SDUXӔ@(ۼɮ) ʍෆোحʊখ਩࢕ߐ^ˢ >^ED@(Ư
ʏƑƯɾʨƑєଜʍࢇখࣰٛ) ɫೝɬƐɼʫʊؤ࢕
ߐ^̅ >Ӕ@(ʡƑૻљ) ʍђখɶɾʡʍƑ೩૾ʎӜ๑
ڶʍࡊ߃حʆٗʕƑ_́ƪ^Əˣ_˻^ˢ̅Ə^˱ˇ̅ >_
ZDࠇ^ SD_UD^EDP ^PLVDӔ@(؛ʎۼʂʅʡɣɣ)Ƒ
ˢ_˻^˥ >ED_UD^EL@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ́˻˥Ƒˢ_˻^˫ƪƏ
_ˣʶˑ^˜ƪ˽Ə_ˆƪ^˻ƪƏ^˲ʶƏ_˨ƪ >ED_UD^
EHࠇ _SDLWD^QDࠇUX _JRࠇ^UDࠇ ^PXL _EXࠇ@(́˻˥ʎॸ೅୷
ʊਵɮॲɧʅɣʪ)Ƒ
ˢ_˻˧^ˑ >ED_UD֝Xࣞ^WD@ǈ෠ǉϊʮʨƑˢ _˻˧^ˑˊ˜
>ED_UD֝Xࣞ^WDȹLQD@(༊௚)Ɛˢ_˻˧^ˑ˧˓ >ED_UD֝Xࣞ^
WD֝XࣞٓL@(ϊʮʨʆݴʂɾ́ ˻ ˊਈᬍƑ༊ؐ)Ɛˢ_˻˧^ˑ˯
ƪʿ >ED_UD֝Xࣞ^WDSRࠇNL@(༊ॷʍᙽ) ɫɡʪƑˢ_˻˧
^ˑˊ˜ƪƏʶ˕_˃˜^Əˉʷ_ʽʶ˱˓˞^Əʴ̅
>ED_UD֝Xࣞ^WDȹLQDࠇ ުLN_NHQD^ Vw ࣞ_NDLPLٓLQX^ ުDӔ@(༊௚
ʎಝ࣭ʊ๑ୣɫەɣ <ެɣனɫɡʪ >)Ƒ˝ _˨^˅ƪ
Əˢ_˻˧^ˑˉ˽Ə˧_˴ƪ˕^ˑ >QL_EX^NRࠇ ED_UD֝Xࣞ
^WDآLUX ֝X_PRࠇW^WD@(ɣʉʏɬʟɶʬ <ϊ৵ɬ⽷ >ʎ
ϊʮʨʆഺʝʫɾ)Ƒ
ˢ_˻˧^ˑˊ˜ >ED_UD֝Xࣞ^WDȹLQD@ǈ෠ǉ༊௚Ƒϊʮʨ
ʆᛨʂɾ۳ʆƐఌזʊʡ֩זʊʡ๑ୣɫەɣƑǄ༊
۳ǅʍձƑࢺ໾ 38௻ܨʝʆʎϊݴɫॳʲʊۼʮʫ
ʅɣɾʍʆƐϊ༊ʡ൱ೡʊɡʂɾƑˢ_˻˧^ˑˊ˜
ˉ˽Ə^ʾ˶˶ƪ˞Ə_˶ƪ˧ʿ^ˊ˜̅Ə_ˏƪ^˼Ə
_ʴʸ^˒̅Ə˝_˨^ˁ̅Əʸ_˼^ˉ˽Ə˧_˴ƪ˕ˑ
^˽ >ED_UD֝Xࣞ^WDȹLQDآLUX ^JDMDMDࠇQX _MDࠇ֝XNL^ȹLQDQ _
VRࠇ^UL _ުDX^GDQ QL_EX^NXӔ ުX_UL^آLUX ֝X_PRࠇWWD^UX@(༊
۳ʆӱഀўʍцܲഀɬ۳ʊʡɴʫƐ
˴˕˅
ᕪʡ
ʶ˜ˢʿ˲ˉ˿
ϊ৵⽷
ʡɼʫʆഺʝʫɾʡʍɿ)Ƒ
ˢ_˻˧^ˑ˕ˋ̅ >ED_UD֝Xࣞ^WDVVXӔ@ ǈ෠ǉʮʨʄʃ
ʞ (༊ൗʞ)Ƒʮʨʄʇ (༊៛)Ƒต 20 චʚʈʍ༊ਡ
ʍ઺ʊو๱ʱॐڎനʘʅƏƏൗʞƐو๱ʍйʱ༊
ʆنɮٗʮɧʅ༊ൗʞɫ൞ʫʉɣʧɥʊഺʞɡɱƐ
ߡʀϷʒʆɬʪʧɥʊɶɾʡʍƑ_˅ƪ˰^˞Əˢ_
˻˧^ˑ˕ˋ̅˰Əʶ_ˇ̅˃ƪ˞^Əˉ˚ʷƏ_˶˕
ˑ >_NRࠇPD^QX ED_UD֝Xࣞ^WDVVXPPD ުL_VDӔNHࠇQX^ آL ࣞWX _
MDWWD@(๱ʍ༊ൗʞʎঊҴʗʍ୪ޞ < ʃʇƑ៛ > ʆ
ɡʂɾ)Ƒ
ˢ_˻˧ˑ^˞Ə^ˉ̅ >ED_UD֝XࣞWD^QX ^آLӔ@ ǈໞǉ༊ʍ
ठƑʮʨɶʘƑˢ _˻˧ˑ^˞Ə^ˉ̅ˉƏʸ_˓˯ƪʿ
̅^Əˋ_ˁ˽^ˑ̅ >ED_UD֝XࣞWD^QX ^آLӔآL ުX_ٓLSRࠇNLQ^
VXࣞ_NXUX^WDӔ@(༊ʍठ < ʮʨɶʘ > ʆௐᙽ < ݈೧ᙽ
>ʡݴʂɾ)Ƒ
ˢ_˻˧^ˑ˦ƪ >ED_UD֝Xࣞ^WDSLࠇ@ǈ෠ǉǄϊ༊ѦǅʍձƑ
ɩඣʍࢉ௪ʍॴ໌يɧʊഘɮϊ༊ʍѦƑড়໌ʱҺ
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ˢ_˻˧^ˑ˦ƪ
ўʊيɧ௬ʫʪɾʠʊ༊ਡʍঢʱԯʠʅేʩƐɼʍ
઺ʊɩɬʒ < ᓦ > ʱɣʫʅɮɸʕʨ < ᓟ > ɺʪƑ
ɼʫʱฉʍॸਜʊપɮƑʆɬʪɿɰФɫਵɮࡰʪ
ʧɥʊɶɾƑɲʍФʱ୑ʂʅঢড়ɫђʩʅɮʪʇ୑
ɧʨʫʅɣʪƑʸ_˶^˩ˏƪƏˢ_˻˧ˑ^˞Ə_˦ƪ
^ˢƏ_˴ƪˉ˘ʵ˽^Ə̅_ʽʶ˺ƪ^˽ >ުX_MD^SXࣞVRࠇ
ED_UD֝XࣞWD^QX _SLࠇ^ED _PRࠇآL ࣞWLUX^ ުӔ_NDLMRࠇ^UX@(ঢড়ʎ
ϊ༊ʍѦʱഘɣʅɩيɧɸʪʍɿ)Ƒܩʎস܉ʆي
ɧʪƑ
ˢ_˻˧^ˑ˧ˁ˥ >ED_UD֝Xࣞ^WD֝XࣞNXEL@ ǈ෠ǉ༊௚ʍ
੉Ƒ಼॥ʣ֩޹ʎ༊௚ʆ੉ʱɶʉɫʨ஝ɣɾƑ_ˑ
ƪˣˑ^ʿƏ_ˋƪ^Ə˦̅˰ƪƏˢ_˻˧^ˑˊ˜ˉ˽
Ə˧_ˁ^˫ƪƏ_ˉʹƪ^˘ʵ˽Əˣ_ˑ˻ˁˑ˽Əʽ
ƪ˧ˁ^˫ƪƏ_ˇ̅ˉʹ̅ >_WDࠇSĖWD^NL _VXࠇ^ SLPPDࠇ
ED_UD֝Xࣞ^WDȹLQDآLUX ֝Xࣞ_NX^EHࠇ _آHࠇ^WLUX SĖ_WDUDNXWDUX
NDࠇ֝XࣞNX^EHࠇ _VDӔآHӔ@(୔౔ʱ۴ɸ <୔౔ʱɸʪ >ߢ
ʎ༊௚ʱ੉ʒʊɶʅ஝ɣɾʡʍɿƑಓ੉ʎɶʉɪ
ʂɾ)Ƒ
ˢ_˻˧^ˑ˧˓ >ED_UD֝Xࣞ^WD֝XࣞٓL@ ǈ෠ǉ༊ॷʍਈᬍƑ
Ǆ
́˻
༊
ˁ˖
ؐǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˢ_˻˧^ˑ˧˓ʹƪƏ_˺
ƪ̅^˒Ə_˧̅ˉ˃ƪ˻^Ə˜_ʽʸƪ^˽_ˢƪ^ʿƏ
ˑ_ˁ^˚ʷ˼̅Ə^ˣ˽Ə^˨ˏƪƏ^˧˓ʹƪƏ˧_
ˑ˕ˁ˱^Ə˲˘ʵƏˣ_˼^ˉˑ >ED_UD֝Xࣞ^WD֝XࣞٓHࠇ _
MRࠇ^QGD _֝XӔآL ࣞNHࠇUD^ QD_NDުXࠇ^UX _EDࠇ^NL WĖ_NX^WXULP ^
SDUX ^EXVRࠇ ^֝XࣞٓHࠇ ֝Xࣞ_WDNNXPL^ PXWL SD_UL^آL ࣞWD@(༊ॷ
ʍਈᬍʎࠧɣɪʨƐ˧̅ˉʿɪʨ˜ʽʸƪ˽഻ʩ
ʝʆᳰ֩ <ᳰӁʩ >ʊۼɮ࣪܏ʎƐਈᬍʎ௡ਣ <2
ৠ >ߡʂʅۼʂɾ)Ƒ
ˢ_˻˧^ˑ˯ƪʿ >ED_UD֝Xࣞ^WDSRࠇNL@ ǈ෠ǉʮʨʛɥ
ɬ (༊ᙽ)Ƒ༊ɶʘʆݴʂɾ߾ௐ๑ʍᙽƑϊ༊ʍठ
ʱ౞ɣʅ૰خต 1 ˍ̅˓ʊਡʌɾʡʍʱপحʊ
ഺʞࣣɱʅݴʪᙽƑഺʞࣣɱʪ௚ʎʴ_˒˜^ˉ˸
ƪ˽ >ުD_GDQD^آLMXࠇUX@(ʴ˒̅ʍՔܲʍহηʱ ˺ᛸʂ
ʅ
˜
ᛨʂɾ௚ƑǄʴ˒̅
˺
ᛸʩǅʍձ) ʱެ๑ɸʪƑˢ
_˻˧ˑ^˞Ə^ˉ̅ˉ˽Ə_ˈˉʿ˯ƪ^˃ƪƏˋ_ˁ^
˿ƪ˕ˑ˽ >ED_UD֝XࣞWD^QX ^آLӔآLUX _ȷDآL ࣞNLSRࠇ^NHࠇ VXࣞ
_NX^URࠇWWDUX@(༊ʍठʆ < ɽ > ݈೧ᙽʎݴʨʫɾʡ
ʍɿ)Ƒ
^ˣ˻̅ >^SDUDӔ@ǈ࢕ॐǉўરʉʈʍɩޞʍ҉ॐʱॐ
ɧʪ࢕ॐߐƑǄᄙʞǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑʼ ƪ^˶Ə˩
_ˋ^ˣ˻̅ˉƏ_˚ʷ˕ʽ˻˜ƪ^Ə˕_ʔʳ^Ə˜ˋ
̅ >_ުRࠇ^MD SXࣞ_VX^SDUDӔآL _WXNNDUDQDࠇ^ I_ID^ QDVXӔ@(ை
ʎφ҉ʍ௱ऍ <φᄙʞ >ʆ࡝ಬ޶ைʱޞʟ)Ƒ
ˣ_˻̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >SD_Ӕ^NDࠇ QD_UD^QX@ǈໞǉۼ
ɪʉɰʫʏʉʨʉɣƑǄۼɮɲʇǅʍ಴๗ࣰٛʱ೅
ɸƑ_ˁ̅^˛ƪƏ_́ƪ^Əˣ_˻̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >_
NXQ^GRࠇ _ZDࠇ^ SD_UDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ܩ୩ʎ؛ɫۼɪ
ʉɮʅʉʨʉɣ)Ƒ
ˣ_˻̅^ˑ̅˘ʵ̅ >SD_UDQ^WDQWLӔ@ ǈໞǉۼɪʉɮ
ʅʡƑ_́ƪ^Əˣ_˻̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅ >_ZDࠇ^
SD_UDQ^WDQWLP PLVDӔ@(؛ʎۼɪʉɮʅʡວɣ)Ƒ
ˣ_˻̅^ˣƪ >SD_UDP^SDࠇ@ ǈໞǉۼɮʍʱ٥ɫʪɲ
ʇƑ߭ஞߐ^ˣ˽̅ >^SDުUXӔ@(ۼɮ)ʍෆোحʊƐԈ
ஞߐ_̅^ˣ >ުPSD@(٥ɿ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾໞ
ڶ೅ڇƑ_̅^ˣ >_ުP^SD@(٥ɿ)ʎƐɣʬɣʬʉஞݴ
ஞߐʍෆোحʊೝɮƑˣ_˻̅^ˣƪƏ_ˋƪ^Ə˩_ˋ
ˢ^Ə˞̅˘ʵƏˉƪ_˘ʵ^Əˣ_˻^ˋ̅˘ʵƏ_ʴ
ƪˁ^́ >SD_UDP^SDࠇ _VXࠇ^ SXࣞ_VXED^ QXQWL آLࠇ_WL^ SD_UD
^VXQWL _ުDࠇNX^ZD@(ۼɬɾɫʨʉɣࠖ < ۼɮʍʱ٥
ɫʪऩ >ʱѕژʊֽɣʅۼɪɺʧɥʇɸʪʍɪ)Ƒ
ˢ_˼ >EDUL@ǈ෠ǉ੿ԨƑ੿Ƒ˶_˰^˞Əˢ_˼^˜ƪƏ_
ʿƪ^˶Ə^ʿˉƏʸ_ˑ^ˉ >MD_PD^QX ED_UL^QDࠇ _NLࠇ^MD
^NL ࣞآL ުX_WD^آL@(੿Ԩʊ෼ݦʎ౜ʂʅ๮ʇɶʉɴɣ)Ƒ
ˢ_˼ >ED_UL@ǈ෠ǉɪɰʨƑగസƑǄӘʫɾʡʍǅƑஞߐ
ˢ_˽̅ >EDU_XӔ@(Әʪ)ʍໞ๑حɪʨ୎ॲɶɾ෠ߐƑ
ʽ_˱^˞Əˢ_˼ >ND_PL^QX ED_UL@(⽸ʍగസ)Ƒˁ_˥
̅^˞Əˢ_˼ >NX_ELQ^QX ED_UL@(೛ʍగസ)Ƒ˰_ʽ˽^
˞Əˢ_˼ >PD_NDUX^QX ED_UL@(ɩ༌ʍగസ)Ƒ_ʽƪ˻
^˞Əˢ_˼ >_NDࠇUD^QX ED_UL@(Ӷʍగസ)Ƒ
ˢ_˼ʴ^˘ʵ >ED_ULުD^WL@ǈ෠ǉӘʩஆʅƑ_˶ƪʽƪ
ˊ^˞Əˢ_˼ʴ^˘ƪƏ_ˀ˷ƪˇ^˜Əʴ_ˑ˽́ >_
MDࠇNDࠇȹL^QX ED_ULުD^WHࠇ _JMXࠇVD^QDࠇ ުD_WDUXZD@(Һўʗ
ʍӘʩஆʅӏʎɣɮʨɹʃʊʉʪɪ <ஆʪɪ >)Ƒ
ˢ_˼ʴ˘ʵ^˽̅ >ED_ULުDWL^UXӔ@ǈ਴ஞǉӘʩஆʅʪƑ
ధഒɸʪƑӘʩऒʪƑ˸_˞ˋˁ^˜ƪƏˢ_˼ʴ˘
ʵ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əʴʶ˶ƪƏˢ_˼ʴ˘ʵ
˻˻^˞ >MX_QXVXࣞNX^QDࠇ ED_ULުDWL^UXQWL _VXQGX^ ުDLMDࠇ
ED_ULުDWLUDUD^QX@(டӏɹʃӘʩஆʅʧɥʇɸʪɫƐ
ɼɥʎӘʩஆʅʨʫʉɣ)Ƒˢ_˼ʴ^˘ʵƏ^˱ˇʽ
ƪƏˢ_˼ʴ˘ʵ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ED_ULުD^WL
PLVDNDࠇ ED_ULުDWL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(Әʩஆʅʅʧɰ
ʫʏƐӘʩஆʅʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪˑʿ˜ƪ
^Əˢ_˼ʴ˘ʵ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇWDNLQDࠇ^ ED_
ULDުWL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(உɶɮ < டӏʊ > Әʩஆʅ
ʫʏວɣʍʊ)Ƒ˲ƪ_˽^˝Əˢ_˼ʴ˘ʵ^˼ >PXࠇ_
UX^QL ED_ULުDWL^UL@(ৌϑʊӘʩஆʅʉɴɣ)Ƒ
ˢ_˼^ʴ˚ʷ̅ >ED_UL^ުDWXӔ@ǈ਴ஞǉӘʩஆʅʪƑǄʮ
ʩɡʃ <ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ_˰
ƪˑʿ˜ƪ^Əˢ_˼ʴ^˚ʷ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˢ
_˼ʴˑ˻^˞ >_PDࠇWDNLQDࠇ^ ED_ULުD^WXQWL _VXQGX^ ED_
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ˢ_˼^ʴ˚ʷ̅
ULުDWDUD^QX@(டɷʧɥʊӘʩஆʅʧɥʇɸʪɫƐӘ
ʩஆʅʨʫʉɣ)Ƒˁ _˥^˜ƪƏˢ_˼ʴ^˘ʵƏ^˱ˇ
ʽƪƏˢ_˼ʴ^˚ʷƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >NX_EL^QDࠇ
ED_ULުD^WL ^PLVDNDࠇ ED_UL^ުDWX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ɲʫɮ
ʨɣɹʃӘʩஆʅʅʧɰʫʏӘʩஆʅʪɲʇʎ
ࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˢ_˼ʴ^˘ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ
^NX ED_ULުD^WHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮӘʩஆʅʫʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ˶ ƪ_˙ʵ̅^Əˢ_˼ʴ^˘ʵ >MDࠇ_GLP^ ED_ULުD
^WL@(಴ɹӘʩஆʅʧ)Ƒ
ˣ_˼ʴ̅ >SD_ULުDӔ@ǈ෠ǉ૗ʩ෸֩൥ƑʝɾƐɼʍ֩
ʊ๑ɣʪ෸Ƒ֫ ʍ૾ʩனʊ෸ʱ૗ʂʅɩɣʅ֩Ӂɸ
ʪ֩൥ʍ෸Ƒ˧_ˁ˽^ʴ̅ >֝Xࣞ_NXUX^ުDӔ@(੔෸)Ɛˋ
_ˁʴ̅ >VXࣞ_NXުDӔ@(ଞ෸)Ɛ^ʿˑʴ̅ >^NL ࣞWDުDӔ@(ّ
෸Ƒਫ෸)Ɛ˶ _ˉ^˱ʴ̅ >MD_آL^PLުDӔ@(ౖ࡝෾෸)Ɛ˲
_ˊ^ʴ̅ >PX_ȹL^ުDӔ@(෾ʍݟɣ෸) ʉʈɫɡʪƑ˶
_ˉ^˱ƪʴ̅ˢƏˣ_˼ʴ̅^Əˉ_˘ʵ^Əʶ_ˌ^Əʾ
_˻^ˋ̅ >MD_آL^PLࠇުDPED SD_ULDӔ^ آL ࣞ_WL^ ުL_ȷX^ JD_UD^
آL@(ౖ࡝෾෸ʱ֫ʍ૾ʩனʊ૗ʩ෸ɶʅɩɣʅ֫ʱ
ϔʂӑɰʅ֩Ӂɶʉɴɣ)Ƒ
ˢ_˼ʶ̅ >ED_ULުLӔ@ ǈ෠ǉӘʩϏƑೀࢀڶʍǄӘʩ
Ϗǅɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑ˶_ˁˢ^˞Ə_ˁˉʿ^ˮƪ
˜ƪƏˢ_˼ʶ̅˞^Əˉʷ_ʽ˼Ə˨ƪ >MD_NXED^QX
_NXآL ࣞNL^ERࠇQDࠇ ED_ULުLQQX^ Vw ࣞ_NDUL EXࠇ@(ด࣪ʍڗঌ൓
ʊʎӘʩϏɫзɴʫ <஻ɪʫ >ʅɣʪ)Ƒ
ˣ_˼ʽ˥ >SD_ULNDEL@ǈ෠ǉ୍ʩߊƑەܘƑˁ_˞^Ə
ˣ_˼ʽ˥^˜ƪƏ^˞ƪ˘ʵ˽Əʽ_ʽ^˼Ə_˫ƪ^́
Ə^˸˱_˱ƪ >NX_QX^ SD_ULNDEL^QDࠇ ^QXࠇWLUX NĖ_ND^UL
_EHࠇ^ZD ^MXPL_PLࠇ@(ɲʍ୍ʩߊʊʎѕʇ࢑ɪʫʅɣ
ʪɪƑஷʲʆɳʨʲ)Ƒ
ˢ_˼ʽ˱ >ED_ULNDPL@ǈ෠ǉ1Әʫ⽸Ƒˢ _˼ʽ˱^˜ƪ
Ə˱_ˊ^Əʶ_˼˘ʵƏ˞ƪ^ˋ́ >ED_ULNDPL^QDࠇ PL_
ȹL^ ުL_ULWL QXࠇ^VXZD@(Әʫ⽸ʊुʱ௬ʫɧʅʈɥɸ
ʪʍɪ)Ƒ2ଞʉɶʍ੝࠴ϕʞƑʸ_˾ƪ^Əˢ_˼ʽ
˱^Ə˶_˽̅˒^Əˀ˷ƪ_ˇ^Ə˞_˰ˇ^ˢ̅Əˑ_˻
ƪ˞ >ުX_UHࠇ^ ED_ULNDPL^ MD_UXQGD^ JMXࠇ_VD^ QX_PDVD^
EDQ WD_UDࠇQX@(ಊʎଞʉɶʍ੝࠴ϕʞ <Әʫ⽸ >ɿ
ɪʨƐɣɮʨϕʝɺʅʡਣʩʉɣ)Ƒ
ˣ_˼ʿˋ̅ >SD_ULNLVXӔ@ǈ਴ஞǉ૗ʂʅɶʝɥƑ૗
ʩरɮɸƑɸʘʅ૗ʩࡊʮʪƑ਴ஞߐˣ_˽̅ >SD
_UXӔ@(૗ʪ) ʍໞ๑حʊƐখಢڶѓɶɾ^ʿˋ̅ >^
NL ࣞVXӔ@(ƯঔʪƑƯरɮɸƑƯࡊɧʪ) ɫೝɣɾحƑ^
ʿ˷ƪˌƪ˜Əˣ_˼ʿˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷ
Əˣ_˼ʿˇ˻̅^ˣˊ >^NMXࠇȷXࠇQD SD_ULNLVXQWL^ ުX_
PXࠇQ^GX SD_ULNLVDUDP^ SDȹL@(ܩ௪઺ʊ૗ʩरɮɼ
ɥʇ޻ɥɫƐ૗ʩरɮɴʫʉɣʎɹɿ)Ƒʿˇƪ
_˘ʵ^Əˣ_˼ʿˉƏ˜ƪ^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL^ SD_ULNLآL QDࠇ^
QX@(ɸʆʊ૗ʩʃɮɶʅɶʝʂɾ)Ƒʴ_˖ʳˢƪ^
ʿ˜Əˣ_˼ʿˋ^Əˁ˚ʷ >ުD_ْDEDࠇ^NLQD SD_ULNLVX
^ NXࣞWX@(෢௪ʝʆʊ૗ʩरɮɸɲʇ)Ƒˣ_˼ʿˉʹ
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SD_ULNLآHࠇ^ PLVDPXQX@(૗ʩरɮɺ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ__ˣƪ^ˁƏˣ_˼ʿˉ^ˢ >_SDࠇ^NX SD_
ULNLآL^ED@(৹ɮ૗ʩʃɮɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˢ_˼ˁƪ >ED_ULNXࠇ@ ǈ෠ǉǄӘʩചǅʍձƑφ౿ബ
ʱुʊगɰɾگƐ࡝ഒुʱঔʂʅɪʨ_ˉ˕ʿ^ʸˉ
>_آLNNL^ުXآL@(ኮɬϩ) ʊɣʫƐտʆኮɣʅചʊɶɾ
ʡʍƑ˦_ʿˁƪ >SL ࣞ_NLNXࠇ@(ঊϩʆᴒɣɾొച)ʍ੆
ڶƑ˦ʿˁƪʊಐɶʅຑ޶ɫ৞ɣƑᴣݴʩʍݣʊ
_ˏƪ^ʿ >_VRࠇ^NL@(઱ʆഺʲɿযɣᙞƑ_ˈ˽ᙞ ˃श< ˏƪ
˃ >ǅʍձ) ʊޚೣɶʅɩɣʅƐᴣʊʝʕɸ < ୙
ɸ > ʍʊ๑ɣʪƑˢ_˼ˁƪʱݴʪɲʇʱƐ_ˁƪ^
Əˢ˽̅ >_NXࠇ^ EDUXӔ@(ചʱӘʪ) ʇɣɥƑˢ_˼ˁ
ƪ˞Ə˜ƪ̅^ʽƪƏ˲_˓ʹƪ^Əˋ_ˁ˻˻^˞ >ED
_ULNXࠇQX QDࠇӔ^NDࠇ PX_ٓHࠇ^ VXࣞ_NXUDUD^QX@(Әʩചɫʉ
ɣʇᴣʎݴʨʫʉɣ)Ƒ
ˢ_˼^ˈ̅ >ED_UL^ȷDӔ@ ǈ෠ǉӘʩޟƑ˸_ˑƪ˽^ˉ
ʹƪƏ_ˀ˷ƪˇ^˜Əʴ_ˑ˽^˸ƪƏˢ_˼^ˈ̅Ə
_ˉƪ⊦ ˱ƪ >MX_WDࠇUX^آHࠇ _JMXࠇVD^QD ުD_WDUX^MXࠇ ED_UL^
ȷDӔ _آLࠇ⊦PLࠇ@(ޱऩʆʎɣɮʨɹʃʊʉʪɪƐӘʩ
ޟʱɶʅɳʨʲ)Ƒ
ˣ_˼ˋˀ^˽̅ >SD_ULVXJL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉۼɬѷɭʪƑ
૾ʩѷɭʪƑɡʪણ୐ʱ૾ʩѷɭʪƑ_˺ƪ̅˜ƪ
^Əˣ_˻ˇ̅^ʽƪƏˣ_˼ˋˀ^˽̅_˒ƪ >_MRࠇQQDࠇ
^ SD_UDVDӔ^NDࠇ SD_ULVXJL^UXQ_GDࠇ@(ʥʂɮʩϷ୎ɶʉ
ɣʇ <਎ʨɴʉɣʇ >૾ʩѷɭʪʧ)Ƒ
ˣ_˼ˋ˂^ˋ̅ >SD_ULVXJX^VXӔ@ǈ਴ஞǉۼɬѷɳɸƑ
૾ʩѷɳɸƑɡʪણ୐ʱ૾ʩѷɳɸƑǄ਎ʩƔѷɳ
ɸǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑࠥ ௻ৰʎƐ߉ෂൣڊʍϾ׏ʱ
࠷ɰʅƐ_ˡʶˁ̀ƪ^ˋ̅ >_KDLNZDࠇ^VXӔ@(ۼɬѷɭ
ʪ) ʇʡɣɥƑʸ_˰^˞Ə^˚̅Əˣ_˼ˋ˂^ˋ̅˃
̅Ə_ʿƪ^Əˉʷ_ʽ̅^ˉʹ̅ˇƪ >ުX_PD^QX ^WRP
SD_ULVXJX^VXӔNHӔ _NLࠇ^ VL ࣞ_NDӔ^آHQVDࠇ@(ɼɲ < ɼʍࢊ
>ʱ૾ʩѷɭʪʝʆՔʄɪʉɪʂɾʧ)Ƒ
ˣ_˼ˑˁ >SD_ULWDNX@ǈ෠ǉ௪ԅɶӷ৿ɶɾᳰƑ੝ث
ʍᳰʍࠬʱ໔ɣʅ઱؈ʆ૗ʩҼɱƐਸ਼๛ʊԅɶʅ
ӷ৿ɴɺɾʡʍƑޔƐޱ௪ʚʈ௪ԅɶɸʪʇ૫Վൃ
ਮʆɬʪӷഐʊީࣣɫʪƑǄ૗ʩᳰǅʍձƑɲʫʱ
૦๽ʍৈʊॐߢԨुʊगɰʅʡʈɶƐ࡫է๑ʊʎ
अ۰ʆહःɶʅʴ_ʾˑˁ >ުD_JDWDNX@(ঐᳰ)ʊ૦๽
ɶƐ൥ߚ๑ʊʎહःɶʉɣʆ૦๽ɶɾƑˣ _˼ˑ˅ƪ
^Ə˱_ˊ^˜ƪƏ˲_˛ʷ^ˉ˘ʵƏˋ_˱ˁƪ^ˉƏˋ_
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ˣ_˼ˑˁ
˱˘ʵ^Əˉ_˱^˲˞Əˋ_˅ƪ˼^ˢ >SD_ULWDNRࠇ^ PL_
ȹL^QDࠇ PX_GX^آL ࣞWL VX_PLNXࠇ^آL VX_PLWL^ آL_PL^PXQX VXࣞ
_NRࠇUL^ED@(૗ʩᳰʎुʊगɰʅʡʈɶƐअ۰ <঱ʠ
ച >ʆ঱ʠʅࠓɶʠʡʍʱࢀಡɶʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˼^˒˃ƪƏ_˜ƪ^˞ >SD_UL^GDNHࠇ _QDࠇ^QX@ǈໞǉۼ
ɰɼɥʊʉɣƑۼɰʪࣳੌʊʉɣƑˣ _˜ˉʿ^Ə˰_
˰˼˘ʵƏʿ˷ƪ^˶ (́)Ə_ˢ̅^˰ƪƏˣ_˼^˒˃
ƪƏ_˜ƪ^˞ >SD_QDآL ࣞNL^ PD_PDULWL NMXࠇ^MDZD _EDP
^PDࠇ SD_UL^GDNHࠇ _QDࠇ^QX@(೿ࠛʱʑɣʅ < ೿ࠛƔ಩
ೝɬʊ୙ʨʫʅ >ܩ௪ʎƐ߈ʊʎۼɰɼɥʊʉɣ)Ƒ
ˢ_˼ˑ˲˞ >ED_ULWDPXQX@ǈ෠ǉॲ෼ʱ૫ɴต 30ˍ
̅˓ʊঔʩƐ⾎ʆӘʩ໔ɬƐ௪ԅɶʊɶɾ௿ຟʍ
डƑǄӘʩडǅʍձƑˢ_˼ˑ˲ˠƪ^Əˑ_˲˞^˒
˜˜ƪƏˉ_˱˘ʵ^Əʽ_˰˓˞Ə˦ƪ^˞Ə^ʶʿˉ
Ə_ʽƪ˻ʽˉ˘ʵ^Ə˕_ˇƪ˻^˻ƪƏ^˞ʶ˘ʵƏ
_˴ƪˏƪ˕^ˑ >ED_ULWDPXQRࠇ^ WD_PXQX^GDQDQDࠇ آL_
PLWL^ ND_PDٓLQX SLࠇ^QX ^ުLNLآL _NDࠇUDNDآL ࣞWL^ V_VDࠇUD^UDࠇ
^QXLWL _PRࠇVRࠇW^WD@(Әʩडʎड੾ʊঋʲʆ⾊ʍѦ।
ʆӷɪɶ < ӷ৿ɴɺ > ʅƐঋʲʆɡʪडʍђʍൣ
ɪʨ౞ɬࠪʂʅ௿ʣɴʫɾ)Ƒ
ˣ_˼˕ˇƪ˽̅ >SD_ULVVDࠇUXӔ@ ǈ߭ஞǉ׉ɫ૗ʩ໔
ɰʪƑ૗ʩսʝʪƑǄ૗ʩݏɫʪǅʍձƑ_̅ƪ˝
>_ުQࠇQL@(׉) ʣ^ʿ˲ >^NLPX@(ऐ) உʊ਩ɣʅƐ_̅ƪ
˝˞^Əˣ_˼˕ˇƪ˽̅^˃̅Ə˲_˞^ˢƏʸ_˲ʶ^
˽Ə˜_ʿ˫ƪƏ >_ުQࠇQLQX^ SD_ULVVDࠇUXӔ^NHP PX_QX
^ED ުX_PXL^UX QD_NLEHࠇ@(׉ɫ૗ʩ໔ɰʪʚʈಋɶʲ
ʆ < ޻ɣఆʲʆ > ֓ɣʅɣʪ)Ƒ_̅ƪ˟ƪ^Əˣ_
˼˕ˇƪ˼˘ʵ^Ə˲˟ƪƏʶ_ˈ˻˞ >_ުQࠇQHࠇ^ SD_
ULVVDࠇULWL^ PXQHࠇ ުL_ȷDUDQX@(׉ɫ૗ʩʃʠʅƐʡʍ
ɫڊɧʉɣ)Ƒ
ˢ_˼˕˖ʳƪˋ̅ >ED_ULWْDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉചƧʊʮ
ʪƑޚƧʊӘʪƑǄӘʩޚʨɸǅʍձƑ೩૾ʎƐ_ˢ˕
˖ʳƪˋ̅ >_EDWْDࠇVXӔ@(ചƧʊӘʪ)ʇɣɥƑ_ˁ̅
^ːƪƏʸ_ˁ^˽ʽƪƏ^˞ƪ̅ˁʶ̅Ə_˜̅^ˀƏ
ˢ_˼˕˖ʳƪˋ̅˛ʷƏʿ˷ƪ^˶ < ʿ˷ƪ^́ >
Əˢ_˼˕˖ʳƪˇ̅́ƪ̅^ˠƪ >_NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^
UXNDࠇ ^QXࠇӔNXLQ _QDӔ^JL ED_ULWْDࠇVXQGX NMXࠇ^MDNMXࠇ
^ZD! ED_ULWْDࠇVDӔZDࠇQ^QRࠇ@(୬ʂɾʨѕʆʡɪʲʆ
ʡ୺ɱʅʃɰʅചƧʊӘʪɫƐܩ௪ʎചƧʊӘʨʉ
ɣʆʎʉɣɪ)Ƒˢ_˼˕˖ʳƪˉ^Ə˱ˇʽƪƏˢ_
˼˕˖ʳƪˋ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ED_ULWْDࠇآL^ PLVDNDࠇ
ED_ULWْDࠇVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ചƧʊӘʂʅʧɰʫʏച
ƧʊӘʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒˢ _˼˕˖ʳƪˉʹƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >ED_ULWْDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ചƧʊӘʫʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ^ʽʶ˨Ə^˲ˠƪƏˢ_˼˕˖ʳƪˉ >^NDLEX
^PXQRࠇ ED_ULWْDࠇآL@(ɲʲʉʡʍʎചƧʊӘʂʅɶʝ
ɧ <Әʫ >)Ƒ
ˣ_˼˕˖ʳƪ^ˋ̅ >SD_ULWْDࠇ^VXӔ@ǈ߭ஞǉ਎ʩʝɮ
ʪƑǄ਎ʩޚʨɸǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˶_˻^˥̅˃
ƪ˶Ə_ʸʶ˕ˁ˜ƪˢƏˉƪ˽^Əˣ_˼˕˖ʳƪ
^ˉƏʴ_ˇ˨ˑ˽ >MD_UD^ELӔNHࠇMD _ުXLNNXQDࠇED آLࠇUX
^ SD_ULWْDࠇ^آL ުD_VDEXWDUX@(޶֯ɾʀʎૻɣɪɰʂɲ
ʱɶʉɫʨืʲɿʡʍɿ)Ƒ
ˣ_˼^˛ʷƏˉ_˻˼˽ >SD_UL^GX آL_UDULUX@ǈໞǉۼɪ
ʉɰʫʏʉʨʉɣƑǄۼɬɽɴʫʪǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑؤ࢕ߐ˛ʷ >GX@(ɽ) ʎƐɽʲɵɣʊౙёɸʪ
ʇƐ˽ >UX@(ɽ) ʇʡɣɥƑؤ࢕ߐ˛ʷ >GX@ ʎ࠱Ƨ
ʍڶʊђখɶʅֽ૦ʍίළʱ୊ɧƐђʊɪɪʂʅໞ
੄حʆٗʕഞছʇڐжʍԪؤʱʃɮʪƑ^˺ʶ˜ƪ
Ə_ˢ̅^˞̅Əˣ_˼^˛ʷ (˽) Əˉ_˻˼˽^Ə˜ƪ_
ʶ˶^Ə˨_˻˻˞ >^MRLQDࠇ _EDQ^QXP SD_UL^GXUX!
آL_UDULUX^ QDࠇ_LMD^ EX_UDUDQX@(ɩ࡫ɣʊʎ߈ʡۼɪʉ
ɰʫʏʉʨʉɣ < ۼɬɽɴʫʪ >Ƒ෽ʂʅʎɩʨ
ʫʉɣ < ෗γʊʎɩʫʉɣƑۼʂʅɲɼձ๽ɫѢ
ɾɺʪʇɣɥʡʍɿ >)Ƒ
ˢ_˼˜˥ >ED_ULQDEL@ǈ෠ǉӘʫௗƑˢ_˼˜˥̅^Ə
ˉʷ_ʽʶ˱˓ʹƪ^Əʴ̅ >ED_ULQDELQ^ Vw_NDLPLٓHࠇ^
ުDӔ@(Әʫௗʡ๑ୣ <ެɣன >ʎɡʪ)Ƒ
ˣ_˼˞˨^˼ >SD_ULQXEX^UL@ǈໞǉ׼ɰࣣʂʅƑ਎ʩࣣ
ʂʅƑѤ๘ڶƑˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼ >SD_WX^PDQDND
PXUL@(ౡԨ઺т <ౡԨছ >)ʍਫ਼φໞʍѤߐƑ/ˣ˚
ʷ˰˜ʽ˲˼Əˣ˼˞˨˼Əˁˢ˞Əˉˑ˝Əˣ
˼˞˨˼Əˡʶ˶˺ƪƏ˘ʵƪˢƏʽʶ˒ʿƏ˘
ʵ˚ʷ˸˽Ə˘̅˺ƪƏ˰ˇ˘ʵƏ˱˂˚ʷ/(ౡ
Ԩ઺тʊ׼ɰࣣʂʅʞʪʇƐӫ΄ʍђʊ׼ɰࣣʂ
ʅʞʪʇƐ௜ʍൣʎƐನɶɣڏٵʍޗƧɫࠬʊࠪ
ʪʧɥʊࠄʊٵߚʉૡංʆɡʪ)ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘
ڏ๘ࡘǇƑ
ˢ_˼ˣˁ >ED_ULSDNX@ǈ෠ǉӘʫɾౌƑ˶ _˼^ˣˁ >MD
_UL^SDNX@(గʫɾౌ)ʇʡɣɥƑˢ_˼ˣˁ˞^Əʶ_˖
ʳ^˞Əˉʷ_ʽƪ˼Ə˲ˠƪ^Ə˚ʷ˼ˁƪˢ >ED
_ULSDNXQX^ ުL_ْD^QX Vw ࣞ_NDࠇUL PXQRࠇ^ WXULNXࠇED@(Әʫ
ɾౌʍ౮ʍެɧʪʡʍʎࠪʂʅɬʉɴɣ)Ƒ
^ˣ˼Ə^ˣ˽̅ >^SDUL ^SDUXӔ@ǈໞǉ਎ʂʅۼɮƑ˕
_ʔʳ˞^Əˉ_˥Əʸʶ^Əˣ˼Əˣ_˽̅^˛ʷƏˉ_
˥Əʸʶ˸ƪˇ˞ >I_IDQX^ آL_EL ުXL^ SDUL SD_UXQ^GX
آL_EL ުXLMXࠇVDQX@(޶֯ʍگʱૻʂʅ਎ʂʅۼɮɫƐ
گʱૻɥɲʇɫʆɬʉɣ)Ƒ
ˣ_˼˧ʿ^˽̅ >SD_UL֝XNL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ஖਎ɸʪƑ஖
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ˣ_˼˧ʿ^˽̅
ɱঔʪƑ஖਎ɶʅۼൣ೜෢ʊʉʪƑǄۼɬʔɰ <
౞ɰ > ʪǅʍձƑ_˰ƪ^˞˰ƪ˻ƪƏˣ_˼^˧ʿ
Ə_ˣ˕^ˑ̅ˇƪƏʸ_˚ƪ^Əˉ_ʿ̅^Ə˱_˻˻^˞
>_PDࠇ^QXPDࠇUDࠇ SD_UL^֝XࣞNL _SDW^WDQVDࠇ ުX_WRࠇ^ آL ࣞ_NLP^
PL_UDUD^QX@(ʈɲʍ഻ʩʗ஖ɱঔʂʅɣʂɾʍɪƐ
Ჳ < ё > ʡടɣɾɲʇɫʉɣ)Ƒˣ_˼˧ʿ^˽̅
˘ʵƏˉ_ˑ̅˘ʵ̅^Əˣ_˼˧ʿ˻^˼Ə^˲ˠƪ
Əʴ_˻^˞ >SD_UL֝XࣞNL^UXQWL آL ࣞ_WDQWLP^ SD_UL֝XࣞNLUD^UL
^PXQRࠇ ުD_UD^QX@(஖ɱঔʪʇڊʂʅʡ஖ɱঔʨʫ
ʪʡʍʆʎʉɣ)Ƒˣ _˼˧ʿ^˽Əˁ_˚ʷ^˞Ə^˜˽
ʽƪƏˣ_˼˧ʿ^˼ >SD_UL֝XNL^UX NXࣞ_WX^QX ^QDUXNDࠇ
SD_UL֝XNL^UL@(஖ɱঔʪɲʇɫࡰ๨ʫʏ஖ɱঔʫ)Ƒ^
˜˽ʽƪƏˣ_˼˧ʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^QDUXNDࠇ SD
_UL֝XࣞNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(њఉ <ࡰ๨ʪ >ʉʨ஖ɱঔ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
ˣ_˼^˧˓ >SD_UL^֝XٓL@ǈ෠ǉۼɬൣƑՒʩൣƑՒʂ
ɾߢܗƑʶ _˓˽Əˣ˕ˑ^˸ƪƏʸ_˼˞^Əˣ_˼^˧
˓Ə_˦˕^˓̅Ə˕_ˇ̅^ˇƪ >ުL_ٓLUX SDW^WDMXࠇ ުX_
ULQX^ SD_UL^֝XࣞٓL _SLW^ٓLӔ V_VDQ^VDࠇ@(ɣʃۼʂɾʍɪƐ
ಊʍۼɬ < Ւʩ > ൣʎৌɮ < φʃʡ > ઢʨʉɣ
ʧ)Ƒ
ˣ_˼^˰ƪ >SD_UL^PDࠇ@ǈ෠ǉϣʍ६ʫԨƑʴ_˱^˞Ə
ˣ_˼^˰ƪƏ^˱˾ƪ˘ʵƏ_ʿ̅^˰ƪƏ̅_ˈ^ˉƏ^
˩ˉˢ >ުD_PL^QX SD_UL^PDࠇ ^PLUHࠇWL _NLP^PDࠇ ުQ_ȷD
^آL ^SXࣞآLED@(ϣʍ६ʫԨʱٵʅહഐʎࡰɶʅԅɶʉ
ɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˼˰ƪ^ʿ >SD_ULPDࠇ^NL@ ǈ෠ǉۼɮɲʇɫࡰ๨ʉ
ɣɲʇƑۼɬٟʌʪɴʝƑখಢ߯_˰ƪ^ʿ >_PDࠇ^NL@
ʎƐ਴ʍஞߐʍໞ๑حʊʊೝɣʅ೜њఉƐܪ௟ʍί
ළʱ೅ɸƑఉອʎɡʪɫƐࣰٛɫ·ɮʅۼɰʉɣ
ɴʝƑʽ_ˊ˞Əˋƪ^́˘ʵƏʴ_˻^ʿƏˣ_˼˰ƪ
^ʿƏ_˫ƪ^˒ƪ >ND_ȹLQX VXࠇ^ZDWL ުD_UD^NL SD_ULPDࠇ
^NL _EHࠇ^GDࠇ@(೿ɫֽɣʍʆൈɣʅۼɬɪʌʅ <ۼɮ
ɲʇɫࡰ๨ʉɣʆ >ɣʪʧ)Ƒ
ˣ_˼˰ƪ^˥ >SD_ULPDࠇ^EL@ ǈ෠ǉۼɮʝʌƑۼɮʔ
ʩƑ_˰ƪ˥ >_PDࠇEL@(छߛ) ʎǄӌƐ˰˜˨Ɛ˜˻
˧Ɛ˰˟˨ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˣ
ƪ^ˁƏ^ˣ˾ƪƏˇ_˲˘ʵ^Əˣ_˼˰ƪ^˥Əʽƪ_
˝˽Əˋƪ >_SDࠇ^NX ^SDUHࠇ VD_PXWL^ SD_ULPDࠇ^EL NDࠇ_
QLUX VXࠇ@(৹ɮۼɬʎɶʉɣʆƐۼɮʝʌɿɰʱɸ
ʪ)Ƒ
ˣ_˼˰ƪ^˽̅ >SD_ULPDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉ׼ɰ҉ʪƑ׼
ɰɹʩ҉ʪƑ׼ࢄʪƑǄ਎ʩ҉ʪǅʍձƑʸ_˰ƪ^
ʽ˰ƪƏˣ_˼˰ƪ^˼Ə_˱ˉ^ʿƏ^ˁƪˢ >ުX_PDࠇ
^NDPDࠇ SD_ULPDࠇ^UL _PLآL ࣞ^ NL ^NXࠇED@(ɡʂʀɲʂʀ׼
ɰɹʩ҉ʂʅઉɶʅɬʉɴɣʧ)Ƒˣ _˼˰ƪ^˽̅˘
ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏˣ_˼˰ƪ˻˻^˞ >SD_ULPDࠇ^
UXQWL ުX_PXࠇQ^GX SD_ULPDࠇUDUD^QX@(਎ʩ҉ʬɥʇ޻
ɥɫ਎ʩ҉ʨʫʉɣ)Ƒˣ_˼˰ƪ^˽Ə˩_ˋ̅˛ʷ^
Əˉ_˂˚ƪ^Ə˚_˱˻^˼ >SD_ULPDࠇ^UX SXࣞ_VXQGX^ آL
_JXWRࠇ^ WX_PLUD^UL@(਎ʩ҉ʪऩʊɫ < ɽ > ީߚʎઉ
ɴʫʪ <Ưऩʊɶɪީߚʎઉɴʫʉɣ >)Ƒʸ_˰
ƪ^̅ʽ˰ƪ̅Əˣ_˼˰ƪ^˾ƪƏ^˱ˇˇ˲˞ >ުX_
PDࠇӔ^NDPDࠇP SD_ULPDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ɡʂʀɲʂ
ʀ਎ʩ҉ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˛ʷƪƏ_
ˑ̅ʾ^ˉƏˣ_˼˰ƪ^˼ >_PDࠇ^ELQ ^GXࠇ _WDӔJD^آL SD
_ULPDࠇ^UL@(ʡʂʇ߭ഒφऩʆ਎ʩ҉ʫ)Ƒ
ˢ_˼˱ƪ >ED_ULPLࠇ@ ǈ෠ǉӘʫ෾Ƒ_˱ƪ^ˢ˼ >_PLࠇ
^EDUL@(ʑʒӘʫ) ʇʡɣɥƑˁ_˞^Əˇˢ̅˜ƪ
Əˢ_˼˱ƪ˞^Əʴ̅ >NX_QX^ VDEDQQDࠇ ED_ULPLࠇQX^
ުDӔ@(ɲʍષ༎ʊʎӘʫ෾ < ʑʒ > ɫ௬ʂʅɣʪ)Ƒ
ʽ_˱^˞Əˢ_˼˱ƪ˻˽^Ə˱_ˊʹƪ^Ə˲˼Ə_˨
ƪ >ND_PL^QX ED_ULPLࠇUDUX^ PL_ȹHࠇ^ PXUL _EXࠇ@(⽸ʍ
Әʫ෾ɪʨुʎ໯ʫʅɣʪ)Ƒ
ˢ_˼˲˞ >ED_ULPXQX@ǈ෠ǉӘʫഐƑӘʫɾʡʍƑӘʫ
ʣɸɣʡʍƑˢ_˼˲ˠƪ^Əˉʷ_ʽƪ˻̅ˢ^Ə˲
˘ʵƏ_ˀƪ^Əˉ_˘ʵ˼ >ED_ULPXQRࠇ^ Vw ࣞ_NDࠇUDPED
^ PXWX _JLࠇ^ آL ࣞ_WLUL@(ӘʫഐʎެɧʉɣɪʨƐߡʂʅ
ɣʂʅࠐʅʅɬʉɴɣ < ࠐʅʫ >)Ƒˢ_˼˲˞^Ə
˶_˼ˢ^Ə˱ˋ_˅ƪ˱ˋ˅ƪ^ˉƏ_ʴˉʷʽʶ^˺
ƪ >ED_ULPXQX^ MD_ULED^ PLVXࣞ_NRࠇPLVXࣞNRࠇ^آL _ުDVL ࣞNDL^
MRࠇ@(ҋʫʣɸɣʡʍɿɪʨƐુίघɮ૎௷ʊΑɣ
ʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˼˲˞ >SD_ULPXQX@ ǈ෠ǉʎʫʡʍ (࠲ഐ)Ƒ˲_
˲˕^ˑ˻˜Əˣ_˼˲˞˞^Ə̅ˊƏ_˫ƪ^˘ʵƏ
ˉ_˻ˉ˧˓˽^Əˣ_˼^ˉ˃ƪ >PX_PXW^WDUDQD SD_
ULPXQXQX^ ުQȹL _EHࠇ^WL آL_UDآL֝XࣞٓLUX^ SD_UL^ آL ࣞNHࠇ@(ᳮ
ʊ࠲ഐɫࡰʅɣʪʍʆޚʨɶถʱ୍ʂʅɩɣʅɡ
ʪ)Ƒ
ˣ_˼^˶˧ >SD_UL^MD֝X@ǈ෠ǉگณƑ49ݖʣ 61ݖʍච
ณʍ६ʫɾگʍณ௻ƑǄ६ʫณǅʍձƑࠥ௻ৰʎˡ
_˼^˶ˁ >KD_UL^MDNX@(گณ) ʇʡɣɥƑˁ_˚ʷˉʹ
ƪ^Əˣ_˼^˶˧Əʴ_ˑ˼˨ƪˢ^Əˑ_˫ƪƏˣ̅^
˜_˺ƪ >NXࣞ_WXآHࠇ^ SD_UL^MD֝X ުD_WDULEXࠇED^ WD_EHࠇ SDQ
^QD_MRࠇ@(ܩ௻ʎگณʊஆʂʅɣʪɪʨທʊʎࡰʪʉ
ʧ)Ƒ
ˢ_˼˽̅ >ED_ULUXӔ@ ǈ߭ஞǉӘʫʪƑ˰_ʽ^˿ƪƏ
ʸ_ˑ^ˋʽƪƏˢ_˼˽̅˛ʷ^Əˁ_˾ƪ^Əʸ_ˑˉ
^ˑ̅˘ʵ̅Əˢ_˼˻˞ >PD_ND^URࠇ ުX_WD^VXNDࠇ ED_
ULUXQGX^ NX_UHࠇ^ ުX_WDآL^WDQWLP ED_ULUDQX@(ɩ༎ʎ๮
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ˢ_˼˽̅
ʇɸʇӘʫʪɫƐɲʫʎ๮ʇɶʅʡӘʫʉɣ)Ƒʸ_
ˑˉ^ˑƪƏˢ_˼˜ƪ^˞ >ުX_WDآL ࣞ^ WDࠇ ED_ULQDࠇ^QX@(<
ڷʂʅ > ๮ʇɶɾʍʆӘʫʅɶʝʂɾ)Ƒʸ_ˑ^ˋ
ʽƪƏˢ_˼˽^Əˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >ުX_WD^VXࣞNDࠇ ED_
ULUX^ NXࣞWXӔ ^ުDӔ@(๮ʇɶʅʨӘʫʪɲʇʡɡʪ)Ƒˢ
_˼˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ED_ULUHࠇ^ PLVDPXQX@(Әʫʫʏ
ɣɣʍʊ)Ƒˢ_˼˼ˢ^Ə˱ˇ˲˞ >ED_ULULED^ PLV
DPXQX@(Әʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^ʽʶ˨Ə^˲ˠƪƏ_
ˣƪ^ˁƏˢ_˼˼ >^NDLEX ^PXQRࠇ _SDࠇ^NX ED_ULUL@(ɲ
ʲʉഐʎ৹ɮӘʫʬ)Ƒ
ˣ_˼^˽̅ >SD_UL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ६ʫʪƑϣɫࣣɫʪ <
߃ʟ >Ƒ˩_ˋ˰ˢƪ^ʿ˜Ə^ʴ˳ƪƏˣ_˼^˽̅˘
ʵƏˋ_ˁˑ˞^Ə˰_˒^Əˣ_˼˻̅^ˢ̅_˜ƪ >SXࣞ
_VXPDEDࠇ^NLQD ^ުDPHࠇ SD_UL^UXQWL VXࣞ_NXWDQX^ PD_GD^
SD_ULUDP^EDQ_QDࠇ@(९ګʝʆʊʎϣʎ߃ʟ < ६ʫʪ
>ʇടɣɾɫƐʝɿ६ʫʉɣʲɿʌɧ)Ƒ˰_˒^Əˣ
_˼Əʿˇ̅^˛ʷƏˣ_˼^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˰_˓^ʾʶ
Ə_˜ƪ^˞ >PD_GD^ SD_UL NLVDQ^GX SD_UL^UX ^NXWRࠇ PD
_ٓL^JDL _QDࠇ^QX@(ʝɿɸʂɪʩ६ʫʅʎ < ६ʫɬʂ
ʅ > ʉɣɫƐ६ʫʪɲʇʎԨνɣʉɣ)Ƒ˩_ˋ˰
ˢƪ^ʿ˜Ə^ˣ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞_˜ƪ >SXࣞ_VXPDEDࠇ^
NLQD ^SDUHࠇ ^PLVDPXQX_QDࠇ@(९ګʝʆʊ६ʫɾʨວ
ɣʍʊʉɡ)Ƒ
ˣ_˼˽̅ >SD_ULUXӔ@ǈ߭ஞǉ࠲ʫʪƑТࣇʆಓ೮ɫʔ
ɮʫɡɫʪƑǄƯᗦ࠲߫ <˰˜˨ˑˡ˾˘ >ƯƑවƐ
3856ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑʴ _ˉ˨^˞Ə_ʸƪ^˲ʽƪ
Əʴʾƪ_ʴʾƪ^ˉƏˣ_˼˽̅˛ʷ^Əˁ_˾ƪ^Ə
˰_˒^Əˣ_˼˻̅ˢ̅ >ުD_آLEX^QX _ުXࠇ^PXNDࠇ ުDJDࠇ
_ުDJDࠇ^آL SD_ULUXQGX^ NX_UHࠇ^ PD_GD^ SD_ULUDPEDӔ@(ɩ
ࡰ๨ɫѓఋɸʪʇঐɮ࠲ʫʪɫƐɲʫʎʝɿ࠲ʫ
ʉɣʧ)Ƒˣ_˼Ə˫ƪ >SD_UL EHࠇ@(࠲ʫʅɣʪ)Ƒˣ
_˼˽^Əʴ_ˉ^ˮƪƏˢ_˼ˏƪ˕^ˑ >SD_ULUX^ ުD_آL^
ERࠇ ED_ULVRࠇW^WD@(࠲ʫʪɩࡰ๨ <ɡɺʡ >ʎঔҟɴ
ʫɾ <Әʨʫɾ >)Ƒ
ˣ_˼̅^ˀˇ̅ >SD_ULӔ^JLVDӔ@ǈໞǉۼɬɼɥɿƑஞ
ߐ^ˣ˽̅ >^SDUXӔ@(ۼɮ) ʍໞ๑حʊํੌʍ࢕ஞߐ
^̅ˀˇ̅ >_Ӕ^JLVDӔ@(ƯʧɥɿƑƯɼɥɿ) ʍࡊ߃
حɫђখɶɾحƑ_ʿ˷ƪ^˶ (́) Əʶ_ˏƪ^Əˣ_
˼̅^ˀˇ̅_˒ƪ >_NMXࠇ^MDZD ުL_VRࠇ^ SD_ULӔ^JLVDQ_
GDࠇ@(ܩ௪ʎ֩ʊۼɬɼɥɿ < ࡰ֩ɶɼɥɿ > ʧ)Ƒ
ˣ_˼̅˘ƪ^˜ >SD_ULQWHࠇ^QD@ǈໞǉۼɬʉɫʨƑ௡ʃ
ʍɲʇɫடߢʊदۼɸʪݣʍƐஞݴʍനۼʱ೅ɸƑ
ஞߐʍໞ๑حʊখ਩࢕ߐ__-̅˘ƪ^˜ >_QWHࠇ^QD@(Ư
ʉɫʨƑƯʃʃ)ʍђখɶɾحƑ_ʾ˕^˅ƪƏˣ_˼̅
˘ƪ^˜Ə˘ʵ_ʾ^˱Ə̅_ˈ^ˉƏ˕_ʔʵƪ˼ >_JDN^
NRࠇ SD_ULQWHࠇ^QD WL_JD^PL ުQ_ȷD^آL I_˚ࠇUL@(ӌۣʗۼɬ
ʉɫʨࠬߊʱࡰɶʅɮʫ)Ƒ
ˣ_˼̅^˰ >SD_ULުP^PD@ǈ෠ǉࠂ਎ɸʪఛƑ_਎ʩఛǅ
ʍձƑˣ _˼̅^˰ƪƏ_ʸʶˉʿ˻˻˞ >SD_ULުP^PDࠇ
_ުXLآL ࣞNLUDUDQX@(ࠂ਎ɸʪఛʎૻɣʃɰʉɣ)Ƒ
^ˣ˽ >^SDUX@ǈ෠ǉ 1धƑ൩ɣधƑǄƯఔຂ৕ਵටዤຌ
(ˡ˼ːˑ˰˪˽)ƯƑවƐ4128ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʿ
̅˞ʶ^ˣ˽ >_NLQQXL^SDUX@ʇʡɣɥƑˣ_˽^˞˱ƪ
Ə^ʶ˚ʷƏ˞_ʿ (_˚ʷƪ^ˉ)>SD_UX^QXPLࠇ ^ުLWX QX_
NL_WXࠇ^آL@(धٖʊ߉ʱԥɬ <૾ɶ >ʉɴɣ)Ƒ2ӱഀ
ʊ๑ɣʪ઱ॷʍෙƑ઱ʍঢઐʱЌ๸ʊݵʩƐঢઐ೼
ʊ૰خตφˍ̅˓ʍٖʱҟɰʅˉ_˱^˜ƪ >آL_PL^
QDࠇ@(ଫʠ௚)ɫ૾ɺʪʧɥʊݴʂɾ઱ෙƑӱഀʍц
ܲʱഀɮݣʊцௐʊɣʪˣ_˽ˉʿ^˩ˋ >SD_UXآL ࣞNL
^SXࣞVX@(઱ෙʱޭɸऩ) ɫ઱ෙʱцܲʍࣣʗ஻ɬࡰ
ɶƐцܲʍࣣʍ_˶ƪ˧ʿ^˩ˋ >_MDࠇ֝XࣞNL^SXࣞVX@(цܲ
ഀɬऩ) ɪʨˉ_˱^˜ƪ >آL_PL^QDࠇ@(ଫʠ௚) ʱˣ_˽^
˞˱ƪ >SD_UX^QXPLࠇ@(धٖ) ʊ૾ɶʅʡʨɣƐɼʫ
ʱ߾ௐʗϔɬ౞ɣʅˑ_˽^ʿ >WD_UX^NL@(ा෼) ʊӑ
ɰʅ݌୩ˣ˽ʱцࣣʗ஻ɬࡰɶʅцܲഀɬऩʗ஽
ɰʪʍʊ๑ɣʪன׿Ƒ^ˣ˽Əˋ_ˁ^Ə˦̅˰ƪƏ
^˸ƪƏ_ʴʶ^ˊʹƪƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏˉʷ_ʽ̅^ʽ
ƪƏ˜_˻̅^˒ƪ >^SDUX VXࣞ_NX^ SLPPDࠇ ^MXࠇ _ުDL^ȹHࠇ
_آHࠇ^WL VL ࣞ_NDӔ^NDࠇ QD_UDQ^GDࠇ@(ўഀɬ๑ʍ઱ෙʱ஻ɬ
ࡰɸߢʎƐʧɮ܏ऺʱɶʉɫʨ஻ɬޭɴʉɣʇɣ
ɰʉɣʧ)Ƒ
^ˣ˽ >^SDUX@ ǈ෠ǉ๥धಁƑ˅̅ˣˋ (kompas)Ƒ෢
ߥॲʝʫʍ໳௻ৰʎƐʽ_˻ˢ˽ >ND_UDEDUX@(๥ध
ಁƑǄ୲धǅʍձɪ)ʇɣɥ (љߥۑΥܺ߅ઠ)Ƒʽ˖
ʼ֩ঽʍ˨_˼˕^ˊ >EX_ULG^ȹL@(ঽ૫߾ƑҘ؟ۺҘ
๑ڶʍ bridge<ԡׄ >ɪʨ୎ᤛɶɾʡʍ)ʊঙપɴ
ʫʅɣɾƑॸ೅୷ɫણഥসʍಊൣʊඛɸʪЫൣʍ_
ˑʶ́̅^ˌ˝ >_WDLZDQ^ȷXQL@(ੜ།৖ܲ)Ɛ˜_ʽ˞
^ˋ˝ >QD_NDQX^VXQL@(઺ʍ৖ܲ) ഻ʩʗࡰ֩ɸʪݣ
ʎ๥धಁɫ಴๗ʆɡʂɾƑ঩گౡԨ୷ʍϠਧ଒ʩ
ˇˢ˝ঽઘɫญ઺ʊ೿ۈɬɫഷʮʂɾɲʇʊՔೝ
ɪɹƐ๢૝֩ɪʨՒ۩ɸʪݣʊ୷ʇʎ९౩੆ʍ (ধ
Ӊ໑୷)ൣ෮ʗࢇ೿ʊ౫ʱᄙʝɺʅ౫਎ɶ֞ʂɾҘ
௟ߚژɫɡʪƑࢬثʍʽ_˻ˢ˽ >ND_UDEDUX@(˅̅
ˣˋ) ʱࢊߡɶʅɣɾљߥۑΥܺ߅ɫɼʫʊՔೝ
ɣʅƐᏚʱऒʩ่ɱʅօ਎ɸʪˇˢ˝ʱॣ߃ɶɾ
ɫί޻ɫ૾ɷɹƐঢசʍˇˢ˝ʊึ஡ɴʫʅ௡࡝
ॐঃʍˇˢ˝ɫধӉ໑୷ൣۈʗ౫਎ɶ֞ʂɾʇɣ
ɥƑɼʍৈ௪Ɛඐ೿ʍ઺ʱˇˢ˝ʱ٭ϔɶʅࡰ֩
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^ˣ˽
ɶʅɣɾʽ˖ʼ֩ঽʡօ਎ɸʪˇˢ˝ʱॣ߃ʆɬ
ɹƐٗחʎˇˢ˝ʱૻ਎ɸʪϏࣛʱঽઘʊ฿ɧʅ
ɶʝʂɾʇɣɥҘ௟ߚژʆɡʪƑљߥۑΥܺ߅ʎ
ׯɮʊɣɾˇˢ˝ 1 ঃʱজமɶƐˊ˂ˈ˂౫਎ʆ
ɼʍ௪ʍګگʊঊҴ୷ʍনഥਲʊᳱʩೝɮߚɫʆ
ɬƐঊҴ޸ʍمޅ࢐ʗ৴ݽԼɣʱࡰɸɲʇɫʆɬ
ɾʇɣɥƑৌϑ֏࢕ɴʫʪʍʊ 4,5 ௪ʱ๗ɶɾʇ
ɣʮʫʅɣʪƑˣ_˽^˞Ə_˜ƪ̅ˑ^ʽƪƏ_˶ƪƏ
ʽʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^̅Ə_˨˾ƪ^˽ >SD_UX^QX
_QDࠇQ^WDNDࠇ _MDࠇ NDL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^P _EXUHࠇ^UX@(๥ध
ಁ < ˅̅ˣˋ > ɫ෗ɪʂɾʨўʊՒʪɲʇʎࡰ๨
ʉɪʂɾʆɡʬɥʧ)Ƒ
ˣ_˽ˉʿ^˩ˋ >SD_UXآL ࣞNL^SXࣞVX@ǈ෠ǉӱഀ๑ʍ઱ॷ
ʍෙʱ஻ɬޭɸऩƑǄध஻ɬऩǅʍձƑ઱ෙʱ஻ɬ
ޭɸऩʎцࣣʍцܲഀɬʇॶʱӑɰ܏ɣʉɫʨݴ
זʱदʠɾƑӼʍ்ɣऩʇˬ˶ƪʱৠʟʇಝ࣭ʊ
ԿٻʆƐцܲഀɬݴזʡʎɪʈʨʉɣʇڊʮʫʅ
ɣɾƑˣ_˽ˉʿ^˩ˏƪƏ_˶ƪ˧ʿ˩ˋ^˚ʷƏ_ʴ
ʶ^ˊƏ_ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə^˶ƪƏ˧_ʽˏƪ˕^ˑ >SD
_UXآL ࣞNL^SXࣞVRࠇ _MDࠇ֝XࣞNLSXࣞVX^WX _ުDL^ȹL _آHࠇ^WLUX ^MDࠇ ֝Xࣞ_
NDVRࠇW^WD@(ӱഀ๑ʍ઱ෙʱ஻ɬޭɸऩʎцܲഀɬऩ
ʇ܏ऺʱɶʉɫʨӱഀцܲʱഀɪɴʫɾ)Ƒ
ˣ_˽ˉ˂^˚ʷ >SD_UXآLJX^WX@ǈ෠ǉधީߚƑ˶_˻˥
˕ʔʳƪ˰^˞Ə_˨ƪ^Ə˶ƪ˜ƪ˘ƪƏˣ_˽ˉ˂
^˚ƪƏ^˸ƪƏ_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼ >MD_UDELˤDࠇPD^QX _
EXࠇ^ MDࠇQDࠇWHࠇ SD_UXآLJX^WRࠇ ^MXࠇ _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ไߝʍɣ
ʪўʆʎधީߚʎʧɮʧɮՔʱʃɰʉɴɣ)Ƒ
ˣ_˽^ˉ˃ƪ >SD_UX^آL ࣞNHࠇ@ǈ෠ǉ௬ʫඓƑޭॾƑ࠵ຂ
ൣڊʍ hazici(௬ʫඓƑǄध஻ɬǅ) ɫ୎ᤛɶɾʡʍƑ
෢ߥॲʝʫʍࢗ१ʝʆʎƐٗܭگʊܾϞʍࠬʍ۫
ɩʧʒ޼ʍతʊ௬ʫඓʱɸʪࡌԉɫɡʂɾʇɣɥƑ
˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏ˱_˛ʷ^˴ƪƏˢ_ʽƪ̅^˃̅Ə^
˝ƪ˥ʿƏ_ˋƪ^ʽƪƏ_˘ʵƪ˞^ˁˉ˜ƪƏˣ_˽
^ˉ˃ƪƏ_ˉƪˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آLSXࣞVRࠇ PL_
GX^PRࠇ ED_NDࠇӔ^NHQ ^QLࠇELNL _VXࠇ^NDࠇ WLࠇQX^NXآLQDࠇ SD
_UX^آL ࣞNHࠇ _آLࠇVRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʍऩʎƐࢗ१ʎࠥɣߢʊƐ
ٗܭɶɾʨࠬʍ۫ < ࠬʍత > ʊ௬ʫඓʱɴʫɾɼ
ɥɿ)Ƒ
ˣ_˽ˋƪ^˨ >SD_UXVXࠇ^EX@ ǈ෠ǉɪɰʂɲ (׼ɰʂ
ɲ)ƑǄ਎ʩ࢟ೱǅʍձƑ_ʸ̅˛ƪ^ʽʶ˜ƪƏ˶
ƪ_˙ʵ̅^Əˣ_˽ˋƪ^ˮƪƏʴ_˼^˨ˑ >_ުXQGRࠇ^
NDLQDࠇ MDࠇ_GLP^ SD_UXVXࠇ^ERࠇ ުD_UL^EXWD@(Ϸஞ҇ʊʎ
಴ɹଡ଼ൈֳ਀ʎɡʩʧʂɾ)Ƒ˶_˻^˥̅˃ƪ˶Ə^
ːƪ˜ƪ˘ʵƏˣ_˽ˋƪ^˨Ə_ˉƪ˽^Əʴ_ˇ˨ˑ
˽ >MD_UD^ELӔNHࠇMD ^ȷRࠇQDࠇWLUX SD_UXVXࠇ^EX _آLࠇUX^ ުD_
VDEXWDUX@(޶֯੷ʎฉʍҤʆ׼ɰʂɲʱɶʅ < ɽ
>ืʲɿʡʍɿ)Ƒ
ˣ_˽ˋƪ^˨ >SD_UXVXࠇ^EX@ǈ෠ǉ1Ǆ౔࢟ೱǅʍɲʇƑ
ǄܬƔ࢟ೱǅʍձɪƑຎ֕ܙߢਜ਼ʊఌݴഐʍࡰ๨׿
܏ʱए݀ɶɾਲۼߚƑౡԨ୷ʆʎƐࡊ঩૰گʝʆʎ
ॸਲʇ୼ਲ੆ۛʆ౔ݴഐʍਕޞֳ਀ɫۼʮʫʅɣ
ʅƐਲดऩ < ழఌॾ௻ઘ > ɫҺўʍ౔ʱࠄણ٫ࣘ
ɶʅʝʮʩƐݴധʱೆїɶʅౙ೅ɶƐࢇΦʱֳʂɾ
ʇɣɥƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏˣ_ˑʿ^˞Əˋ_ˁ˼˲˞^˞
Ə_ˋƪ^˨̅Ə_ˏƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ <_ˏƪ˕^ˑ̅
˘ʵ_˒ƪ >>PX_ND^آHࠇ SĖ_WDNL^QX VXࣞ_NXULPXQX^QX _
VXࠇ^EXQ _VRࠇW^WDQْRࠇ_VRࠇW^WDQWL_GDࠇ!@(ঈʎ౔ʍݴ
ഐʍֳ਀ʡɴʫɾɼɥɿ)Ƒ2ٗԼݝʊࣣСɴʫʪ
൚ఈىʍφʃƑу௚ච୷ൣڊʆஶСɴʫʪ׆ڊى
ఉʍ^˦˻ >^SLUD@(വ) ʊ਩ɣʅࣣСɴʫʪСٌ (౔
࢟ೱ < ఌޞऒ׋ֳ਀ >) ʍɲʇƑˣ_˽ˋƪ^˨˘ʵ
Ə_ˋƪƏʿ˹̅ˀ̅^˞Ə_ʴ˕^ˑ̅ >SD_UXVXࠇ^EXWL
_VXࠇ NMRӔJLQ^QX _ުDW^WDӔ@(౔࢟ೱʇɣɥ׆ڊ < Сٌ
>ɫɡʂɾ)Ƒ
ˣ_˽^˕ˉ >SD_UX^آآL@ǈ෠ǉधޭɶƑೀࢀڶɪʨʍࠜ
๑ڶʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˣ˿ƪƏˣ_˽^˕ˉ˜Ə^˕
ˉƏˉ_ʿ^˼ˢ >^SDURࠇ SD_UX^آآLQD ^آآL آL ࣞ_NL^ULED@(ध
ʎधޭɶʊޭɶʅɩɬʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˽^˚ʷƏ_ʴƪˉ >SD_UX^WX _ުDࠇآL@ǈໞǉۼɮʇட
ߢʊƑ_ۼɮʍʇ܏ʮɺʅǅʍձƑ^ˢƪƏʸ_ʿ^˜ƪ
Əˣ_˽^˚ʷƏ_ʴƪ^ˉƏ^ˉˈƪƏ˶_˰^˚ƪƏ_ʼ
ƪ^˼Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >^EDࠇ ުX_NL^QDࠇ SD_UX^WX _ުDࠇ^
آL ^آLȷDࠇ MD_PD^WR _ުRࠇ^UL _QDࠇӔ^آHӔ@(߈ɫу௚ʗۼɮ
ʇடߢʊ < ۼɮʍʊ܏ʮɺʅ >Ɛاʎ੝໾ < ௪ච
ච୪ >ʗۼʂʅɶʝʮʫɾ)Ƒ
ˣ_˽^˞Ə^ˉ˓ >SD_UX^QX ^آL ࣞٓ L@ǈໞǉࡵʍ՘ছƑǄࡵ
ʍছǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ໳௻ৰʎƐʸ_˽ˌ̅^˞Ə^
ˉ˓ >ުX_UXȷXQ^QX ^آL ࣞٓ L@(ࢉќʍ՘ছ)ʇɣɥƑ
ˣ_˽^˞˱ƪ >SD_UX^QXPLࠇ@ǈ෠ǉ 1൩ɣधʍٖƑǄध
ʍ෾ǅʍձƑ_˱ƪ^˞Ə_˲ʶ˘ʵ^Ə˲˕_˚ʷ^Ə
ˣ_˽^˞˱ƪƏ^ʶ˚ʷƏ˞_ʿˇ˞ >_PLࠇ^QX _PXLWL
^ PXW_WX^ SD_UX^QXPLࠇ ^ުLWX QX_NLVDQX@(໳Եʊʉʂ
ʅƐʀʂʇʡधʍێʊ߉ʱԥɬ૾ɸɲʇɫࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒ2цܲഀɬ๑઱ෙʍٖʍɲʇƑɲʍٖʊˉ_˱^
˜ƪ >آL_PL^QDࠇ@(ଫʠ௚)ʱ૾ɶʅा෼ʊӑɰƐϔɬ
ଫʠʅӱഀцܲʱഀɮƑˣ_˽^˞Ə^˱ƪ˜ƪƏˉ_
˱^˜ƪƏ˞_ʿ˘ʵ^Ə˦_ʿˉ˱˘ʵ˽Ə˶ƪ^˶Ə
˧_˅ƪ˕^ˑ >SD_UX^QX ^PLࠇQDࠇ آL_PL^QDࠇ QX_NLWL^ SL ࣞ_
NLآLPLWLUX MDࠇ^MD ֝Xࣞ_NRࠇW^WD@(઱ෙʍٖʊଫʠ௚ʱԥ
ɬ૾ɶʅƐϔɬଫʠʅ < ɽ > цܲʎഀɪʫɾʡʍ
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ˣ_˽^˞˱ƪ
ɿ)Ƒ
ˣ_˽^ˣˁ >SD_UX^SDNX@ǈ෠ǉधౌƑ^ˣ˿ƪƏˣ_˽ˣ
ˁ̅^Ə˜ʽ˜ƪƏʶ_˼ˉʿ^˼ >^SDURࠇ SD_UXSDNXQ
^ QDNDQDࠇ ުL_ULآL ࣞNL^UL@(धʎधౌʍ઺ʊ௬ʫʅɩɬʉ
ɴɣ)Ƒ
ˣ_˽˰^ˋ̅ >SD_UXPD^VXӔ@ǈ਴ஞǉᄙʝɺʪƑ௱ऍɴ
ɺʪƑ߭ஞߐˣ_˽^˲̅ >SD_UX^PXӔ@(ᄙʟ) ʍෆো
حʊƐެดʍ࢕ஞߐ^ˋ̅ >^VXӔ@(ƯɺʪƑƯɴɺʪ)
ɫђখɶʅح२ɴʫɾެดʍకॲஞߐ (ެดஞߐ)Ƒ
˥_ʿ˦˥ˈ^Əʽ_˼˘ʵƏƏ˱ƪ˦˥^ˈƏˣ_˽˰
^ˋ̅˘ʵƏ^ˉ˃ƪ >EL_NLSLELȷD^ ND_ULWL PLࠇSLEL^ȷD
SD_UXPD^VXQWL ^آL ࣞNHࠇ@(ฺޗ๓ʱࠜʩʅߗޗ๓ʱ௱ऍ
ɴɺʧɥʇɶʅɩɣʅɡʪ)Ƒ
ˣ_˽˱^ˢˑ >SD_UXPL^EDWD@ ǈ෠ǉ௱ऍɶʅɣʪഈƑ
௱ऍ઺ʍ੝ɬʉɩഈƑˣ_˽˱^ˢˑƪƏˤ_˶ˋ^˜
˘ʵ˽Əʴ_ːƪ˕^ˑ >SD_UXPL^EDWDࠇ oL_MDVX^QDWLUX
ުDȷRࠇWWD@(௱ೠʍɩഈʎໂʣɸʉʇڊʮʫɾʡʍ
ɿ)Ƒ
ˣ_˽˱^˩ˋ >SD_UXPL^SXࣞVX@ ǈ෠ǉ௱ೠƑǄᄙʞऩǅ
ʍձƑˣ_˽˱^˩ˏƪƏˀ˷ƪ_ˇ̅Ə˕ʔ̅ >SD
_UXPL^SXࣞVRࠇ JMXࠇ_VDӔ^ I_IXӔ@(௱ೠʎɣɮʨʆʡअʘ
ʪ)Ƒ
ˣ_˽˱^Ə˱_˛ʷ^˲ >SD_UXPL^ PL_GX^PX@ ǈໞǉ௱
ऍɶɾࢗƑǄᄙʞࢗǅʍձƑ˓_ʽ^˂˿ƪƏˣ_˽˱
^Ə˱_˛ʷ^˴ƪƏ_˜̅^ːƪƏ˱_˻˻̅^ˇƪ_˜ƪ
>ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ SD_UXPL^ PL_GX^PRࠇ _QDQ^ȷRࠇ PL_UDUDQ^
VDࠇ_QDࠇ@(ׯܨʎƐ௱ऍɶɾࢗʎɡʝʩٵ࠷ɰʨʫ <
ٵʨʫ >ʉɣʧʌɧ)Ƒ
ˣ_˽^˲̅ >SD_UX^PXӔ@ǈ߭ஞǉʎʨʟ <ᄙ >Ƒ௱ऍ
ɸʪƑǄੑƐ఺๥෗ <ʎʨʟ >ǅǆ௪ච໌ε՝ђǇʍ
୎ᤛƑ^˝ƪ˥ʿƏ_ˋƪ^ʽƪƏˣ_˽˲̅^˛ʷƏˁ_
˞Ə˕ʔʳƪ^Ə˰_˒^Əˣ_˽˰^˞ >^QLࠇELNL _VXࠇ^NDࠇ
SD_UXPXQ^GX NX_QX^ I_IDࠇ^ PD_GD^ SD_UXPD^QX@(ٗܭ
ɸʪʇᄙʟɫƐɲʍ޶ʎʝɿᄙʝʉɣ)Ƒˣ_˽^˱
Ə_˜ƪ^˞ >SD_UX^PL _QDࠇ^QX@(ᄙʲʆɶʝʂɾ)Ƒˣ _
˽^˲Ə˩_ˋ˞Əʶˉʷ^ʽƪ̅˒Ə_˰ƪ^˥̅Əˣ
_˽^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SD_UX^PX SXࣞ_VXQX ުLVw ࣞ^ NDࠇQGD
_PDࠇ^ELP SD_UX^PHࠇ ^PLVDPXQX@(ᄙʟऩɫࢭʉɣɪ
ʨƐʡʂʇᄙʠʏວɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˣ_˽
^˱_˺ƪ >MDࠇ_GLP^ SD_UX^PL_MRࠇ@(ɬʂʇ < ಴ɹ > ᄙ
ʞʉɴɣʧ)Ƒ
ˢ_˽̅ >ED_UXӔ@ (1)ǈ߭ஞǉӘʫʪƑʸ_ˑ^ˋʽƪƏ
ˢ_˽̅˒^Əˢ_˻̅^˺ƪ˝Ə˱ˋ_˅ƪ˱ˋ˅ƪ^
ˉƏ^˲˘ʵƏ^ˣ˼ˢ >ުX_WD^VXࣞNDࠇ ED_UXQGD^ ED_UDӑ
^MRࠇQL PLVXࣞ_NRࠇPLVXNRࠇ^آL ^PXWL ^SDULED@(๮ʇɶɾʨ
ӘʫʪɪʨƐӘʫʉɣʧɥʊݟऐʍુίʱ഍ʂʅߡ
ʂʅɣɰʧ)Ƒʸ_ˑˉ^ˑƪƏˢ_˼˜ƪ^˞ >ުX_WDآL ࣞ
^WDࠇ ED_ULQDࠇ^QX@(๮ʇɶɾʨӘʫʅɶʝʂɾ)Ƒˁ_
˾ƪ^Əˢ_˼˶˕^ˇ̅˒Ə_ʽʸ˜ >NX_UHࠇ^ ED_ULMDV^
VDQGD _NDXQD@(ɲʫʎӘʫʣɸɣɪʨయɥʉ)Ƒˇ _ˢ
̅^˞Əˢ_˽^Ə˦̅˰ƪƏˁ_˰ʿ^˞Ə˚ʷ_˨̅
>VD_EDQ^QX ED_UX^ SLPPDࠇ NX_PDNL^QX WX_EXӔ@(ષ༎
ɫӘʫʪߢʎݟɪɣగസɫಞʕ)Ƒ˜_ʽƪ^˻Əˢ_
˾ƪ^Ə˱Əˇ˲˞ >QD_NDࠇ^UD ED_UHࠇ^ PLVDPXQX@(ௐ
೼ɪʨӘʫɾʨວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏˢ_˼^ˢ >_SDࠇ
^NX ED_UL^ED@(৹ɮӘʫʬ)Ƒ (2)ǈ਴ஞǉӘʪƑǄঊ
ڗగ <ʮʪ >ƏࠬອʡɫʡƯƑවƐ419ǅƑӘʪƑˁ
_˾ƪ^Əˢ_˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˰_˜^˰ƪ
Əˢ_˻˞ >NX_UHࠇ^ ED_UXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX PD_QD^PDࠇ
ED_UDQX@(ɲʫʎӘʬɥʇ޻ɥɫƐܩʎӘʨʉɣ)Ƒ
ˢ_˼^˱ˇ̅ >ED_UL^PLVDӔ@(Әʂʅʡɣɣ)Ƒˢ_˽^
ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ED_UX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(Әʪɲʇʎ
ࡰ๨ʪ)Ƒˁ_˾ƪ^Əˢ_˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >NX_UHࠇ^ ED
_UHࠇ^ PLVDPXQX@(ɲʫʎӘʫʏɣɣʍʊ)Ƒˁ_˼̅^
Əˢ_˼^ˢ >NX_ULP^ ED_UL^ED@(ɲʫʡӘʫʧ)Ƒ3ঔҟ
ɸʪƑʴ_ˉ^˨̅˛ƪ˾ƪƏˣ_˼˲ˠƪ^Əˁ_˥̅
^˞Əˢ_˼^ˉ˽Əˢ_˿ƪ˕^ˑ >ުD_آL^EXQGRࠇUHࠇ SD_
ULPXQRࠇ^ NX_ELQ^QX ED_UL^آLUX ED_URࠇW^WD@(ɩࡰ๨ʣ࠲
ʫഐʉʈʎʾ˻ˋ೛ʍగസʆঔҟɴʫɾ)Ƒ
^ˣ˽̅ >SDUXӔ@ǈ߭ஞǉ६ʫʪƑ_ϣɫ߃ʟǅʊʃɣʅ
ʎƐ೩૾ʎƐ˶ _˲̅ >MD_PXӔ@(߃ʟ)ʇɣɥƑ˸ _˟̅
^˰ƪƏ^ʴ˳ƪƏ^ˣ˽̅ˣˊ >MX_QHP^PDࠇ ^ުDPHࠇ ^
SDUXPSDȹL@(ญ < ฼ൣ > ʊʎϣʎ߃ʟ < ɡɫʪ >
ɿʬɥ)Ƒ^ʴ˳ƪƏˣ_˼̅^ˀˇ̅ >^ުDPHࠇ SD_ULӔ^
JLVDӔ@(ϣʎࣣɫʩɼɥɿ < ६ʫɼɥɿ >)ƑǄƯϣ
ϸ६߫ƏٚญɴʣɰɶƑවƐ2227ǅʍձƑǄ᫸Ɛˡ
˾ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛƑ^ʴ˳ƪƏ^ˣ˽̅˘ʵ
Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ˰_˒^Əˣ_˻̅^ˢ̅ >^ުDPHࠇ
^SDUXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX PD_GD^ SD_UDP^EDӔ@(ϣʎ६
ʫʪʇ޻ʂɾɫƐʝɿ६ʫʉɣʧ)Ƒʴ _˱^˞Əˣ_˽
^ˑƪƏ^ʿ˲̅Ə^ˣ˼˘ʵƏˉ_˂˚ʷ̅Əˉƪ˶
˕^ˇ̅ >ުD_PL^QX SD_UX^WDࠇ ^NLPXP ^SDULWL آL_JXWXӔ
آLࠇMDV^VDӔ@(ϣɫ६ʫɾʍʆऐʡ६ʫʅީߚʡɶʣ
ɸɣ)Ƒʴ_˱^˞Ə^ˣ˽Ə^˦̅˰ƪƏʶ_ˋʾ^ˇ̅
>ުD_PL^QX ^SDUX ^SLPPDࠇ ުL_VXJD^VDӔ@(ϣɫ६ʫʪߢ
ʎൿɶɣ)Ƒ˩_ˋ˰ˢƪ^ʿ˜Ə^ˣ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞
>SXࣞ_VXPDEDࠇ^NLQD ^SDUHࠇ ^PLVDPXQX@(९ګʝʆʊ६
ʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
^ˣ˽̅ >^SDUXӔ@ǈ෠ǉ֫ʍ๱Ƒறʊʽ˖ʼʍ๱Ƒɸ
ɷɲ (ר޶)ƑǄᄙʞǅʍ୎ᤛɪƑ_ʿ̅ˣ˽̅ >_
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^ˣ˽̅
NLPSDUXӔ@(сʞ๱) ʇ˕_ˋ^ˣ˽̅ >V_VX^SDUXӔ@(ా
ʞ๱) ɫɡʪƑ_ʿ̅ˣ˽̅ (сʞ๱) ɫನළʆɡ
ʪƑʽ_˖˞^Əˣ_˽̅^˰ƪƏʽ_˻^ˋƏˉ_ʿ˘ʵ
Əʽƪˏƪ˕^ˑ >NĖ_ْXQX^ SD_UXP^PDࠇ ND_UD^VX آL ࣞ_
NLWL NDࠇVRࠇW^WD@(ʽ˖ʼʍ๱ < ˣ˽̅ > ʎЮ଄ɰʊ
ɶʅరʨʫɾ)Ƒ
ˣ_˽̅ >SD_UXӔ@ǈ਴ஞǉ૗ʪƑ୍ ʪƑ˦ _ʿ˒˰^Əˣ_˽
̅˘ʵƏ˫ƪ̅^˛ʷƏ_ˢ̅^˰ƪƏˣ_˻˻˞ >SL ࣞ_
NLGDPD^ SD_UXQWL EHࠇQ^GX _EDP^PDࠇ SD_UDUDQX@(ੲʱ
૗ʬɥʇɶʅɣʪɫƐ߈ʊʎ૗ʨʫʉɣ)Ƒʴ_ʽ
˽˞^Ə˶˾ƪƏˣ_˼˘ʵ˽^Əˏ̅ʾ˓ʹƪƏ̅_
ʽʶ˻˼˽ >ުD_NDUXQX^ MDUHࠇ SD_ULWLUX^ VRӔJDٓHࠇ ުӔ
_NDLUDULUX@(࣡޶ʍగʫʱ૗ʂʅ (୍ʂʅ)< ɽ > ९
ٚʎيɧʨʫʪ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉƏˣ_˽^Əˁ˚ƪƏ˜
_˻^˞ >_WDӔJD^آL SD_UX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(φऩʆ૗ʪ
ɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏˣ_˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞
>^GXࠇآL SD_UHࠇ^ PLVDPXQX@(߭ഒʆ૗ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
˕_ˋ^ʽ˥ˉƏˣ_˼^ˢ >V_VX^NDELآL SD_UL^ED@(ాߊ
ʆ૗ʩʉɴɣʧ)Ƒ
ˣ_˽̅ >SD_UXӔ@ǈ߭ஞǉඈʫʪƑ௫඀ɫ࠲ʫʪƑ௫
Ѝʆ௫඀ɫʎʀɬʫɼɥʊʉʪƑ_ˉƪ^˞Əˣ_˼
˘ʵƏʴƪˇ̅^ʽƪƏ˶_˱^ˋˢ̅ >_آLࠇ^QX SD_ULWL
ުDࠇVDӔ^NDࠇ MD_PL^VXEDӔ@(௫඀ɫ૗ʂʅƐ௫Ѝʱࡰɴ
< ݷ௫ɶ > ʉɣʇ૽ʟʧ)Ƒˢ_ˑ^˞Əˣ_˼Ə˨ƪ
>_WD^QX SD_UL EXࠇ@(ഈɫ૗ʂʅɣʪ)Ƒ
^ˣ˽̅ >^SDUXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ۼɮƑǄ਎ʪǅɫ୎ᤛɶƐ
ίළకॲɶɾʡʍƑǄƯ׺ɶɮɡʫʏƏࡰఔః
๸ < ʶ˙ˡˉ˼ >ƯƑවƐ899ǅʍձƑˣ_˚ʷ^˰
˜ʽ˲˼Əˣ_˼^˞˨˼ >SĖ_WX^PDQDNDPXUL SD_UL^
QXEXUL@(ౡԨ઺т਎ʩࣣʩ)Ƒ^ˣ˼Ə^˱ˇʽƪƏ
^ʿ˷ƪƏ^ˣ˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ_ʿ˷
ƪ^˶ (́) Əˣ_˻˻̅^˖ʻƪ >^SDUL ^PLVDNDࠇ ^NMXࠇ
^SDUXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX _NMXࠇ^MDZD SD_UDUDQ^ْRࠇ@(ۼ
ʂʅວɰʫʏƐܩ௪ۼɲɥʇ޻ʂɾɫƐܩ௪ʎۼɪ
ʫʉɣɼɥɿ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Əˣ_˼^Ə˩ˇ̅ >_EDQ
^QXP SD_UL^SXࣞVDӔ@(߈ʡۼɬɾɣ)Ƒ^ʴ˖ʳƪƏ^ˣ
˽ˁ˚ƪƏ˜_˼^ˉˢƏ_́̅˞̅^Əˣ˾ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >^ުDْDࠇ ^SDUXNXࣞWRࠇ QD_UL^آLED _ZDQQXP^ SDUHࠇ ^
PLVDPXQX@(෢௪ʎۼɮɲʇɫࡰ๨ʪɪʨƐ؛ʡۼ
ɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅^Əˣ˼ˢ_˺
ƪ >_ZDࠇ^ MDࠇ_GLP^ SDULED_MRࠇ@(؛ʎ಴ɹۼɰʧʌɧ)Ƒ
2ຌʫʪƑ֞ʪƑ_ˉƪ^Əˣ˽̅ >_آLࠇ^ SDUXӔ@(٘ɫࡰ
ʪ <ຌʫʪ >)Ƒ^ʴˉƏ^ˣ˽̅ >^ުDآL ^SDUXӔ@(Ԓɫ
ࡰʪ <ຌʫʪ >)Ƒ˲ ˕_˚ʷ^ƏʴˉƏˣ_˻^˞ >PXW
_WX^ ުDآL SD_UD^QX@(ʀʂʇʡԒɫࡰʉɣ)Ƒ^ʴˉƏ^
ˣ˼˘ʵƏ_ʿ̅^˰ƪƏ˒˕_ʽ˘ʵƏːƪ˼Ə˫
ƪ >^ުDآL ^SDULWL _NLP^PDࠇ GDN_NDWL ȷRࠇUL EHࠇ@(Ԓɫຌ
ʫࡰʅહഐʎɯʂɶʦʩ௴ʫʅɣʪ)Ƒ^ʴʶ˝Ə^
ʴˉƏ^ˣ˽˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^ުDLQL ^ުDآL ^SDUX
SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʲʉʊԒʱɪɮ < Ԓɫຌʫʪ
> ऩʎɣʉɣ)Ƒ3਴ʍஞߐʍໞ๑حʊђখɶʅǄƯ
ɶʅɣɮ (ߚੌʍदۼ)ǅʱ೅ɸƑ_˜ƪ^˼ˣ˼Ə_
˜ƪ^˞ >_QDࠇ^ULSDUL _QDࠇ^QX@(ຌʫ֞ʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
˶_˻^˫ƪƏˑ˕_ˑ̅^Ə˧_˛ʷ˥^ˣ˽̅˒Ə_ˏ
ƪ˶Ə˜ƪ^˞ >MD_UD^EHࠇ WDW_WDӔ^ ֝X_GXEL^SDUXQGD _
VRࠇMD QDࠇ^QX@(޶֯ʎߣਫ਼ʊ२૫ɶʅɣɮɪʨƐऐధ
ʎʉɣ)Ƒ
^ˢ˾̅ >^EDUHӔ@ǈ෠ǉɾʮɶ (ਡ޶)Ƒɶʤʬ (፺Ꮲ)
ʍ෵ʉʈʱਡʌʅਚʂɾʡʍʆƐՁഐʱɲɸʩর
ɥʍʊ๑ɣʪƑǄ
ˢ
ఛ
˾̅
ໞǅʇǄ
ˑ ́ ˉ
ਡ޶ǅɫǄވʪǅʇɣɥ
ίළற૙ʱִอɸʪɲʇɪʨƐίළకॲɶʅ݌୎
ᤛɶɾʡʍʆɡʬɥƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ^ˢ
˾̅ˇƪ˼Ə^˜˥Ə^˕ˉƏʴ_˻ʶ^ˢ >^EDUHQVDࠇUL
^QDEL ^آآL ުD_UDL^ED@(ਡ޶ʆௗʱވʂʅরɣʉɴɣ
ʧ)Ƒ
ˣ_˿ƪ^˥ >SD_URࠇ^EL@ǈ෠ǉ֝ ʍഈ੉Ƒ΢ʱɪɰʪݣʊ
ഈ੉ʱଫʠʪƑˡ_˿ƪ^˥ >KD_URࠇ^EL@ʇʡɣɥƑʸ
_ˉ˞^˶˰Əˉʷ_ʽˋ^Ə˦̅˰ƪƏˣ_˿ƪ^˥Ə
ˉ_˱˻̅^ʽƪƏ^˶˰ƪƏˉʷ_ʽˇ˻˞ >ުX_آLQX^
MDPD Vw ࣞ_NDVX^ SLPPDࠇ SD_URࠇ^EL آL_PLUDӔ^NDࠇ ^MDPDࠇ Vw ࣞ
_NDVDUDQX@(࢛ < ֝ʊ٭ɪɺʅ۴ɸީӑɰ > ʱ٭ɪ
ɺʪߢʎ֝ʍഈ੉ʱଫʠɴɺʉɣʇ࢛ʎ٭ɪɴʫ
ʉɣ)Ƒ
ˣ_˿ƪ^˰ >SD_URࠇ^PD@ ǈ෠ǉ (ஞ) ʽ˝ (Ҟ) ʍφ࠱Ƒ
˖ˠ˳ʾ˝Ƒ2Ư3ˍ̅˓ʍੀЗحʍ۫ӀʱߡʀƐ૫
ɴต 3 ˍ̅˓ʍൈփ 5 ੆ʱอɸʪƑɼʍਫ਼ 1 ੆ʎ
ֽ੝ʉʎɴʞ <ᩜփ >ʇʉʪƑйۈɬʊ৹ɮ਎ʪƑ
ࠂ਎ɸʪ޵ʎఛʱໞ৳ɴɺʪƑ݃ೕʊٖʱ؍ʂʅ
७ਟɶʅɣʪƑअʘʨʫʉɣƑɲʫʱേӁɶʅˉ
˵˅ҡʍӀʊ௬ʫƐঊʆኮɣʅଋɶƐ݃ʇܴɻʅ
֫଒ʩ๑ʍޙɬ⅃ʊɶɾƑˣ_˿ƪ^˰Ə^ʽʿʿƪ
Ə_ˉ˕ʿ^˘ʵƏʽ_˨^Əˋ_ˁ^˼Əʸ_˼ˢ^Ə˰ʿ
˘ʵƏʶ_ˌƏ˭ƪˉ^ˑ >SD_URࠇ^PD ^NĖNLNLࠇ _آLN^NLWL
ND_EX^ VXࣞ_NX^UL ުX_ULED^ PDNLWL ުL_ȷX KRࠇآL ࣞ^ WD@(˖ˠ
˳ʾ˝ʱ৷ɬӁʂʅɬʅƐଋɶʅޙɬ⅃ʱݴʂʅƐ
ɼʫʱޙɣʅ֫ʱ଒ʂɾ)Ƒ
^ˢ̅ >EDӔ@ǈਜ਼ǉ߈Ƒ_ˢ̅^˞̅Ə^ˣ˼Ə^˱ˇ̅ʽ
˶ƪ >_EDQ^QXP ^SDUL ^PLVDӔNDMDࠇ@(߈ <ɫ >ʡۼʂ
ʅɣɣʍɪʉɡ)Ƒ^ˢ̅˻̅Əˣ_˶ƪ^˽ >^EDQUDP
SD_MDࠇ^UX@(߈ʧʩʡ৹ɣ)Ƒ^ˢ̅ˉʹƪƏʸ_ˇ˱˻
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˻^˞ >^EDӔآHࠇ ުX_VDPLUDUD^QX@(߈ʆʎ࠿ࡆʆɬʉ
ɣ < अɣ߃ʠʨʫʉɣ >)Ƒ_ˢ̅^˞̅˖ʳ̅Əˣ
_˻˻̅^˲˞Ə_́ƪ˜ƪ^˚ƪƏˣ_˻˻^˞ >_EDQ^
QXQْDP SD_UDUDP^PXQX _ZDࠇQDࠇ^WRࠇ SD_UDUD^QX@(߈
ʆɴɧʡۼɪʫʉɣʍɿɪʨƐ؛ʉʈʎۼɪʫʉ
ɣʧ)ƑѼƑ໳௻ৰʍڊ๕Ƒ^ˢ˞ >^EDQX@(߈) ʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑࠥ௻ৰʎƐ^ˢƪ >^EDࠇ@(߈) ʇɣɥƑ_
ˢ̅^˰ƪƏ^˞̅˘ʵƏˉʷ_ʽˇ̅́ >_EDP^PDࠇ ^
QXQWL VL ࣞ_NDVDӔZD@(߈ʊʎѕژടɪɴʉɣɪ)Ƒ_ˢ̅
^˞̅Əˉ_ʿ^˩ˇ̅ >_EDQ^QXӔ آL ࣞ_NL^SXVDӔ@(߈ʡട
ɬɾɣ)Ƒ^ˢ̅˻Əˉ_ʿ^ˢ >^EDQUD آL ࣞ_NL^ED@(߈ɪʨ
ടɬʉɴɣʧ)Ƒ_ˢ̅^ˢƏʶ_ˊƏ˫ƪ >_EDP^ED ުL
_ȹL EHࠇ@(߈ʱߺʂʅɣʪ)Ƒ_ˢ̅^˚ʷƏ_˰ƪˌ̅
^Əˣ˻ >_EDQ^WX _PDࠇȷXP^ SDUD@(߈ʇφ࢏ʊۼɲ
ɥ)Ƒ^ˢ̅Ə˕_ʔʵƪ˼ >^EDQ I_˚ࠇUL@(߈ʊڬʫʧ)Ƒ
^ˢ̅ >^EDӔ@ (1)ǈ෠ǉಀƑࢇಀƑ˜_˓ʹƪƏʽƪ˞^
Əˢ̅Ə^˚ʷ˾ƪ˘ʵ˽Ə˱_ˊʹƪ^Ə˧_˲ˑ˽
>QD_ٓHࠇ NDࠇQX^ EDQ ^WXUHࠇWLUX PL_ȹHࠇ^ ֝X_PXWDUX@(ќ
ʎπڗʍुᵹʞʍࢇಀʱʇʂʅुʎᵹʲɿʡʍɿ)Ƒ
(2)ǈ࢕ॐǉࢇ࢘Ɛஉ֙ʱ೅ɸƑˁ _˚ʷˉ˞Əʸ̅˛
ƪ^ʽʶ˜ƪƏʶ_˓^ˢ̅Ə^˜˾ƪˑ̅ >NXࣞ_WXآLQX
ުXQGRࠇ^NDLQDࠇ ުL_ٓL^EDQ ^QDUHࠇWDӔ@(ܩ௻ʍϷஞ҇ʊ
ʎφಀʊʉʫɾ)Ƒ_́ƪƏ˜̅^ˢ̅Ə_˶˕ˑƪ >_
ZDࠇ QDP^EDӑ _MDWWDࠇ@(؛ʎѕಀɿʂɾɪ)Ƒ
^ˢ̅ >^EDӔ@ǈখ࢕ǉƯʅʡ <Ưʏʡ >Ƒ๑ڊʍෆোح
ʊখ਩ɶʅєଜʍօখࣰٛʱ೅ɶƐگʊࡲʘʪɲ
ʇɫɼʫʊۜਡɴʫʉɣίʱ೅ɸƑʴ _˱^˞Ə_˭ƪ
^ˢ̅Əʽ_ˊ˞Əˏƪˢ̅^(ʽ_ˊ˞^Ə˧_ʽ^ˢ̅)
Əˉ_˂˚ƪƏˉƪˋ >ުD_PL^QX _KRࠇ^EDӔ ND_ȹLQX
VRࠇEDӔND_ȹLQX^ ֝Xࣞ_ND^EDӔآL_JXWRࠇ آLࠇVX@(ϣɫ܇ʂ
ʅʡ < ܇ʬɥʇʡ >Ɛ೿ɫऽɣʅʡ < ɼʧɳɥ
ʇʡ >Ɛީߚʎɸʪ)Ƒˀ˷ƪ_ˇ^Ə˕_ʔʳƪˢ̅
^Ə˱ˇ̅Ə^ʴ˽Əʽ_ʽ^˻ƪƏ˲ƪ_˽^Ə˕_ʔʳ
ʶ >JMXࠇ_VD^ I_IDࠇEDP^ PLVDӔ ^ުDUX ND_ND^UDࠇ PXࠇ_UX^ I
_IDL@(ɣɮʨअʂʅʡວɣƑɡʪɿɰৌ೼अɧ)Ƒʶ
˅ƪ_˻^Ə˱_˻^ˢ̅Ə^˱ˇ̅˛ʷƏ_ˇʸ˾ƪ^Ə
˜_˻^˞ >ުLNRࠇ_UD^ PL_UD^EDP ^PLVDQGX _VDXUHࠇ^ QD_
UD^QX@(ɣɮʨٵʅʡʧɣɫऄʩʎɸʪʉ < ʉʨʋ
>)Ƒ_ˁƪ^ˢ̅Ə_ˁƪ̅^ˢ̅Ə_́ƪƏʽ˕˘ʵ >
_NXࠇ^EDP _NXࠇP^EDP _ZDࠇ NDWWL@(๨ʅʡ๨ʉɮʅʡƐ
؛ʍ࢟ࠬɿ)Ƒˆ_ˊ^˜ƪƏʸ_ʽ^ˢ̅ (ʸ_ˁ^ˢ̅)
^˱ˇ̅ >JR_ȹL^QDࠇ ުX_ND^EDPުX_NX^EDP^PLVDӔ@(5
ߢʊ՟ɬʅʡວɣ)Ƒ
^ˢ̅ >^EDӔ@ǈࡊ࢕ǉƯʮɣƑ1ಇଜʍ࢕ஞߐ^˞ >^QX@(Ư
ʉɣ)ʍໞ੄حʊђখɶʅنɣЋઆʍίʱ೅ɸƑɴ
ʨʊƐടɬࠬʊӂ௳ʣடίʱ֑ʠʪࡊ࢕ߐƐ_˜ƪ
>_QDࠇ@(ʌɧ) ʱђখɴɺʪɲʇɫʆɬʪƑ^ʴʶ˶
ƪƏʴ_˻̅^ˢ̅ >^ުDLMDࠇ ުD_UDP^EDӔ@(ɼɥʆʎʉ
ɣʮɣ)Ƒ˲˕_˚ʷ^Əˉ_˂˚ʷ^Əˉ_˱˻˻̅ˢ
̅ >PXW_WX^ آL_JXWX^ آL_PLUDUDPEDӔ@(ʀʂʇʡީߚ
ʱɴɺʨʫʉɣʮɣ)Ƒ^ʿ˷ƪ̅Ə^ʴ˳ƪƏ_˭ƪ
̅^ˢ̅_˜ƪ >^NMXࠇӔ ^ުDPHࠇ _KRࠇP^EDQ_QDࠇ@(ܩ௪ʡ
ϣʎ܇ʨʉɣʮɣʌɧ)Ƒ_́ƪ^ƏˢƪƏ^˲˟ƪƏ
_˦˕^˓̅Əˉʷ_ʽ̅ˢ̅⊦ ˜ƪ >_ZDࠇ^ EDࠇPXQHࠇ _
SLW^ٓLQ Vw ࣞ_NDPEDQ⊦QDࠇ@(ɩৈʎ߈ʍઽܘ <ڊɥɲʇ
> ʱʀʂʇʡടɪʉɣʲɿʌ < ടɪʉɣʮɣʌɧ
>)Ƒ2˛ʷ <ɽ >ɫؤʂʅٗʕஞߐʍໞ੄حʊђখ
ɶʅنɣבɬʣЋઆʱ೅ɸƑ_˞ƪ^Əˋƪʽ˶ƪ˘
ʵƏ^ʸ˲ƪʽƏˣ_ˑʿˢ^˽Ə_ʽʶˋ^ˢ̅ >_QXࠇ^
VXࠇNDMDࠇWL ^ުXPXࠇND SĖ_WDNLED^UX _NDLVX^EDӔ@(ѕʱɸ
ʪɪʇ޻ʗʏƐ౔ʱ < ɽ > ۴ɸ < ʧɥɿ > ʮɣ)Ƒ
^ˣ̅ >^SDӔ@ǈ෠ǉਣƑփƑǄʎɭ <᝽ >ǅʍձƑǄܙ
৻ƐƯญ୤҂ఔՆ < ʣʃɪʎɬ = ౖਡ᝽ˠί > ʇ
ɣɥƑǆ࣭ຄ೿୪՝Ǉǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˣ̅ˉ
Əʿ_˼˰˻ˢˇ^˼Ə_˫ƪ >^SDӔآL NL_ULPDUDEDVD^UL
_EHࠇ@(ਣʆࡓʩлʨʫʅɣʪ)Ƒʿ_ˈ^ˣ̅ >NL_ȷD^
SDӔ@(๧ਣ)Ƒ_˜ƪˣ̅ >_QDࠇSDӔ@(૫ɣਣ)Ƒ_˘ʵƪ
˜ƪ^˼Ə^ˣ̅˜ƪ˼ >_WLࠇQDࠇ^UL ^SDQQDࠇUL@(ࠬʱࡰ
ɶƐਣʱࡰɶɶʅ٢Ѵɸʪɲʇ)Ƒ_˰ƪ^˘ƪƏ_˜ƪ
^˞Ə_ˣ̅^˞Əʴ_˻^ˁ̅Ə^˚̅˛ʷƏ^ˣ˽ >_PDࠇ
^WHࠇ _QDࠇ^QX _SDQ^QX ުD_UD^NXQ ^WRQGX ^SDUX@(ѕ࢈ʗ
ʇɣɥ෾଺ʎʉɣƑਣʍۈɮʝʝʊ < ਣʍൈɮࢊ
ʗɽ > ۼɮ)Ƒ_ʽʶ^˼˘ʵƏ^ˣ̅Ə^˨˼Ə_˜ƪ
^˞ >_NDL^ULWL ^SDP ^EXUL _QDࠇ^QX@(୎ʲʆਣʱঘʂʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ
_ˣ̅ >_SDӔ@ (1)ǈখசǉ౨Ƒ౨ഒƑ_ˣ̅˝˓ >_SDQ
QLٓL@(౨௪)Ƒ_ˣ̅ˉʿ >_SDӔآL ࣞNL@(౨ٚ)Ƒ_ˣ̅˚ʷ
ˉ >_SDQWXآL@(౨௻)Ƒ_ˣ̅˝˓^ˉƏ^˘ʵ˰ƪƏ_ˀ
˷ƪ^ˇƏʴ_ˑ˽́ >_SDQQLٓL^آL ^WLPDࠇ _JMXࠇ^VD ުD_
WDUXZD@(౨௪ʆࠬԨ૴ʎɣɮʨʊʉʪɪ < ஆɾʪ
ɪ >)Ƒ (2)ǈখಢǉʶ_˓˝̅ˣ̅ >ުL_ٓLQLPSDӔ@(φ
௻౨)Ƒʸ_˼˞^Əˣ˾ƪ˻Əʶ_˓˝̅ˣ̅^Ə˜
_˼^ˋ >ުX_ULQX^ SDUHࠇUD ުL_ٓLQLPSDQ^ QD_UL^VX@(ಊɫ
ۼʂʅɪʨφ௻౨ʊʉʪʧ)Ƒ_ʶ˕ʿ̅ˣ̅ >_
ުLNNLPSDӔ@(φע౨)Ƒ
_ˣ̅ >_SDӔ@ǈ෠ǉ1ɣʲ (Ϗ)ƑϏԧƑǄ౧ǅʍձƑ_ʽ˕˘
ʵ˝Əˣ̅˰ƪ^Əˋ_ˁ˜^˺ƪ >_NDWWLQL SDPPDࠇ^
VXࣞ_NXQD^MRࠇ@(࢟ࠬʊϏʱзɸ <஻ɮ >ʉʧ)Ƒ2ɶʪ
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ɶ (Ϗɶ)Ƒ_˛ʷƪ̅^˶ƪ˞Ə_˛̅^˂˜ƪƏ˲ƪ
_˽Əˣ̅^Əʶ_˼^Əˉʷʽ_˜ƪ >_GXࠇӑ^MDࠇQX _GRӔ^
JXQDࠇ PXࠇ_UX SDӔ^ ުL_UL^ Vw ࣞND_QDࠇ@(߭ഒʍўʍன׿ʊ
ʎৌ೼
ˉ˽ˉ
Ϗ ʱ௬ʫʅɩɲɥʌɧ)Ƒʸ_ˉ˞^Ə˱̅˜
ƪƏ_˶ƪ^ˢ̅Əʶ_˼^ˢ >ުX_آLQX^ PLQQDࠇ _MDࠇ^EDӔ
ުL_UL^ED@(֝ʍ߬ʊ˶ƪўˢ̅౧<ўจʊਂஆɸʪ՝܎Ƒ߬ ʱ
ঔʩܦʲʆݴʪحƑ՝܎ >ʱ௬ʫʉɴɣʧ)Ƒ
_ˣ̅ʸˁˊ >_SDӔުXNXȹL@ǈ෠ǉǄ౨ڰजᚥǅʍձƑʸ
_ˁ^ˊƏˢ_˽̅ >ުX_NX^ȹL ED_UXӔ@(ബຑʆতɥ <ڰ
जᚥʱӘʪ >)ݣʊʎബຑʱ௡ຑɹʃࠪʩƐ੆ʱݴ
ʂʅനʘʪɫƐݍگʊφຑɿɰިʂɾʡʍʱɣɥƑ
_ˣ̅ʸˁˊ˞^Əʸ_ʾ˰^˼ʽƪƏ_˰ƪ^Ə˩_ˋ˲
^ˉƏ^ˁˊʹƪƏˢ_˼ˏƪ˕^ˑ >_SDӔުXNXLQX^ ުX
_JDPD^ULNDࠇ _PDࠇ^ SXࣞ_VXPX^آL ^NXȹHࠇ ED_ULVRࠇW^WD@(౨
ڰजᚥɫࡰڇɶɾʨ < ఞʝʫɾʨ >Ɛʡɥφ୩ڰ
जᚥʱʑɪʫɾ < ബຑʆতɣʱɴʫɾƑڰजᚥʱ
Әʨʫɾ >)Ƒ
_ˣ̅^Əʸ_ˋ̅ >_SDQ^ ުX_VXӔ@ǈໞǉϏʱʱзɸƑǄ౧
ʱʃɮ < ஻ɮ >ǅʍձƑ_ʽ˕˘ʵ˝Əˣ̅^Əʸ_
ˋ˜ >_NDWWLQL SDQ^ ުXࣞ_VXQD@(࢟ࠬʊϏʱзɸʉ)Ƒ
_ˣ̅ʽʸ^́̅ >_SDӔNDX^ZDӔ@ ǈحǉᡋʉʈʊˡ˨
ɫ֟ɼɥʆƐਣʱகʞ௬ʫʪʍɫూՔළ·ɣɴ
ʝƑǄਣƔᖇɣǅʍձƑ^ˁ˰ƪƏ_ˣ̅ʽʸ^́̅ >^
NXPDࠇ _SDӔNDX^ZDӔ@(ɲɲʎਣʱகʞ௬ʫʪʍɫూ
Քළ·ɣ)Ƒ_ˣ̅ʽʸ́^˞Ə^ˣ̅Ə_˜ƪ˻˻˞ >
_SDӔNDXZD^QX ^SDQ _QDࠇUDUDQX@(ూՔළ·ɮʅਣʱ
கʞܦʠʉɣ)Ƒ_ˣ̅ʽʸ^́Ə^˚̅ >_SDӔNDX^ZD ^
WRӔ@(ˡ˨ɫ֟ɼɥʆƐਣʱகʞ௬ʫʪʍɫూՔළ
·ɣࢊ)Ƒ
_ˣ̅^ʽʿ >_SDӔ^NDNL@ǈ෠ǉਣਂඔƑ௡ऩʆۈɪɣ
܏ʂʅ݈ʩƐکɣʊರʱງʅʅ᝽ʱڼ⾆ɴɺƐਂ ࠬ
ʍਣʱ୭ɸֳիƑʸ_˙ʵ^ʽʿ >ުX_GL^NDNL@(༏ਂඔƑ
༏ɪɰ)ʍ੆ձڶƑ_ˣ̅^ʽʿƏ_ˋƪ^Ə˦̅˰ƪƏ
_ˣ̅^˞Ə^˩˝˜ƪƏʴ_ˑ˼˘ʵ^Ə˶_˱^ˉˑ >_
SDӔ^NDNL _VXࠇ^ SLPPDࠇ _SDQ^QX ^SXQLQDࠇ ުD_WDULWL^ MD_
PL^آL ࣞWD@(ਣਂඔʱɸʪߢʎ᝽ܤ < ਣʍܤ > ʊஆʂ
ʅ૽ɪʂɾ)Ƒ
_ˣ̅ʾ˰ >_SDӔJDPD@ǈ෠ǉʎɫʝ (ϡ⾏)ƑࡀΩʊϡʍ
ʧɥʉʃʏ (ଉ)ʍʃɣɾू౽๑ʍ⾏Ƒ_ʶ˕ˋ^ˑʿ
>_ުLVVX^WDNL@(φࢡूɬ)Ɛ˝_ˋ^ˑʿ >QL_VX^WDNL@(௡
ࢡूɬ)Ɛ_ˇ̅ˋ^ˑʿ >_VDQVX^WDNL@(ޔࢡूɬ)உɫ
ɡʂɾƑʸ _˨ˣ̅^ʾ˰ >ުX_EXSDӔ^JDPD@(੝ɬʉϡ
⾏)Ɛ_ˣ̅ʾ˰ƪ^˰ >_SDӔJDPDࠇ^PD@(ࢬɴʉϡ⾏)
ʉʈʡɡʂɾƑ_ˣ̅ʾ˰˞^Əˣ_˝ˢ^Ə˜˥ʸ˘
ʵ˧˓ˉƏʽ_ˇ˱˘ʵ^Əʸ_˘ʵ^ˢ >_SDӔJDPDQX
^ SD_QLED^ QDELުXWL֝XࣞٓLآL ND_VDPLWL^ ުX_WL^ED@(ϡ⾏ʍ
ϡʱௗࠪʩ < ௗࠪʩˁ˖ؐ> ʆ˖ʽ̅ଁʆʽ˰˛⾊ɪʨζɶʉɴ
ɣ)Ƒ
_ˣ̅ʾ˰ʶˉ >_SDӔJDPDުLVL@ǈ෠ǉǄϡ⾏ঊǅʍձƑ
ˣ_˚ʷ^˰˾ƪ >SĖ_WX^PDUHࠇ@(ౡ຃୷) ʍ຃ʫԶʆƐ
حɫϡ⾏ʊߛʅɣʪɲʇɪʨ෡෠ɴʫɾʡʍƑҘ
઺ʊɡʂʅƐҘुʍगअʊʧʩƐ௡ࡥʊˠ˕˓ɫح
२ɴʫʅɩʩƐҤٵࣣʎҬʱɶɾϡ⾏ʊߛʅɣʪƑ
Զʍ૬ࣣ೼ʊʎƐ^˸˜ʿƪ >^MXQDNLࠇ@(ʼʼˡ˰ˮ
ʸ)ɫॲɧʅɣʅƐɣɾʪʇɲʬʊʸ˱˟˅ʍ৻ɫ
ɡʂɾƑ౵ࣿՎʊʉʪʇƐԶϚʍɡʀʨɲʀʨʊ
ޞ๱ɴʫʅɣɾƑ_ˣ̅ʾ˰ʶˉʹƪƏ˩ƪ˽^˞Ə
_ˣƪ˾ƪ^˞Ə^˦̅˞Ə_˱ƪˉ˽^ˉƏ^˜˼Ə_˨
ƪ⊦ ˒ƪ >_SDӔJDPDުLآHࠇ SXࠇUX^QX _SDࠇUHࠇ^QX ^SLӔQX
_PLࠇآLUX^آL ^QDUL _EXࠇ⊦GDࠇ@(ϡ⾏ঊʎ൱௻ݝʍᓷຓঽ
ֳ৾ʍߢʍ෾Ϗʊʉʂʅɣʪʧ)Ƒ
_ˢ̅ˀ >_EDӔJL@ǈ෠ǉǄ౮෼ǅʍձɪƑࡥɣഐʱஞɪ
ɸݣƐ_˅˿ >_NRUR@(ɲʬƑ୎Ɣԯਸ਼)ʱӞʨɪʊ୎
ɫɸɾʠʊƐɲʬ (୎) ʍђʊ೧ɮ౮ʣݦ෼Ƒʽ˖
ʼঽʎ֩Վɫࡊʮʪʇ๢௻ʍ֩Վʝʆຄ่ɱɶʅ
ൊࡄ୐٫ʱɶɾƑ֩ঽʱ݃ೕʊຄ่ɱɸʪݣƐ_ˢ
̅ˀ >_EDӔJL@ ʱ೧ɣʅƐɼʍࣣʊ˅_˿ >NR_UR@(ɲ
ʬ < ୎Ƒԯਸ਼ >) ʱપɬƐ֩ঽʱ˅˿ʊݢɺʅˑ_
˂˻^ˈ̅ >WD_JXUD^ȷDӔ@(^˥ƪ˥ƪ >^ELࠇELࠇ@)(Ӿɬࣣ
ɱՑ) ʱ࡝ॐ෠ʆ҉ɶʉɫʨϔɬ่ɱɾƑ_ˢ̅ˀ^
Əˉ_ʿ˘ʵ^Əʸ_˞Əʸʶ^˜ƪƏ˅_˿Ə˰ƪˇ̅
^ʽƪƏ^˧˟ƪƏ_ʴ̅ˀ˻˻˞ >_EDӔJL^ آL ࣞ_NLWL^ ުX
_QX ުXL^QDࠇ NR_UR PDࠇVDӔ^NDࠇ ^֝XQHࠇ ުD_JLUDUDQX@(ˢ
̅ˀʱ೧ɣʅƐɼʍࣣʊ˅˿ʱ҉ɴʉɣʇ֩ঽʎ
ຄ่ɱʆɬʉɣ)Ƒ
_ˣ̅ʿˉ >_SDӔNLآL@ ǈ෠ǉ _౨ঔʫǅʍձɪƑ౔φ
ණʍ౨ഒƑ౔ʍφණʱ˩_ˋ^ʿˉ >SXࣞ_VX^NL ࣞآL@(φঔ
ʫ)ʇɣɥƑˣ _ˑʿ^˞Ə_ˣ̅ʿˉʹƪ^Əˇ˝˸ƪ
˞Ə˦_˽ˢ^Əʶ_˥^Əˉ˃ƪ >SĖ_WDNL^QX _SDӔNLآHࠇ
^ VDQLMXࠇQX SL_UXED^ ުL_EL^ آL ࣞNHࠇ@(౔ʍ౨ഒʎ࠱޶๑
ʍ੝೏ʱࣾɧʅɩɣʅɡʪ)Ƒ
_ˡ̅^ʿ˓ >_KDӔ^NL ࣞٓ L@ǈ෠ǉˡ ̅ʽ˓Ƒೀࢀڶʍ_ˡ̅
ʽ˓ (handkerchief ʍ୎ᤛ)ǅɫ݌୎ᤛɶɾʡʍƑ˲
_ʽ^ˉʹƪƏ_ˡ̅^ʿ˓˘ʵƏ_ˋƪ^Ə˲_ˠƪƏ˜
ƪ̅^ˉʹ̅Ə˲ƪ_˽^Əˇ_ˊ^˽Əˉʷ_ʽʸˑ˽
>PX_ND^آHࠇ _KDӔ^NL ࣞٓ LWL _VXࠇ^ PX_QRࠇ QDࠇӔ^آHQ PXࠇ_UX^
VD_ȹL^UX Vw ࣞ_NDXWDUX@(ঈʎˡ̅ʽ˓ʇɣɥʡʍʎʉ
ɪʂɾƑʞʲʉࠬࣽʱ <ɽ >ެʂɾʡʍɿ)Ƒ
_ˣ̅^ʿ˷ƪ >_SDӔ^NMXࠇ@ ǈ෠ǉ౨։Ƒ୪๋௪Ƒʼ˻
̅˒ڶʍ˛̅ˑˁ (zondag< ௪๋௪Ƒ։௪ >) ʇখ
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சڶǄ౨ǅʍ܏२ڶƐǄˡ̅˛̅ǅɫǄ౨։ǅʇʉ
ʪɲʇɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑౡԨ୷ʊӌۣɫঙપɴ
ʫɾ෢ߥ 29 ௻Τ܇ʊଜહɶɾڶʆɡʬɥƑ_ʿ˷
ƪ^˶Ə_ˣ̅^ʿ˷ƪƏ˶_˽̅˒^Ə˩_ˋ˰^Əʴ˚
ƪƏˣ_ˑ^ʿƏ_ʽʶ^ˉ̅Ə^ˣ˻ >_NMXࠇ^MD _SDӔ^NMXࠇ
MD_UXQGD^ SXࣞ_VXPD^ ުDWRࠇ SĖ_ND^NL _NDL^آLP ^SDUD@(ܩ
௪ʎ౨։ɿɪʨ९ګگɪʨʎ౔ʱ۴ɶʊۼɲɥ)Ƒ
_ˣ̅ˀ˼ >_SDӔJLUL@ǈ෠ǉ˨˼ʿॷʍષ஋Ƒ˨˼ʿ
Ԟʍ౨ঔƑ˨˼ʿԞʍ౨஋ƑǄʎʲɭʩɩɰ (ಁঔ)ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_ˣ̅ˀ˼^˜ƪƏ^ˇƪƏʶ_˼^
Əˉʿˢ >_SDӔJLUL^QDࠇ ^VDࠇ ުL_UL^ آL ࣞNLED@(˨˼ʿॷʍ
ષ஋ʊɩષʂ๕ʱ௬ʫʅɩɬʉɴɣʧ)Ƒ
_ˢ̅^ˁ >_EDӔ^NX@ǈ෠ǉЧੜƑມʞੜƑ˯ ˽˚ʾ˽ڶ
ɪʨʍࠜ๑ڶˢ̅˅ (banco< Чੜ >) ɫ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ˜_˓ʹƪ^Əʴ˖ʳ̅˒Ə_ʿƪ^˞Ə˕_ˇƪ˻
^˜ƪƏˢ̅_˅ƪ^˰Əˋ_ˁ^˼˘ʵƏ^ʸ˜ƪ˽Ə_
ˇƪ^˸̅Ə˞_˴ƪ˕ˑ^˽ >QD_ٓHࠇ^ ުDْDMXQGD _NLࠇ^
QX V_VDࠇUD^QDࠇ EDӔ_NRࠇ^PD VXࣞ_NX^ULWL ^ުXQDࠇUX _VDࠇ^MXQ
QX_PRࠇWWD^UX@(ќʎࢋɣɪʨ෼ʍђʆࢬɴЧੜʱݴ
ʂʅƐɼɲʆ <ɽ >ɩષʡϕʝʫɾʡʍɿ)Ƒ
_ˢ̅˂^ˢ˼ >_EDӔJX^EDUL@ǈ෠ǉಀৠƑ˩˿˂˻˲Ƒ
ǄಀৠӘʩǅʍձƑٗԼݝʣ൱௻ݝʊࡰСɸʪ_ˢ̅
^˂ >_EDӔ^JX@(С෾Ƒಀৠʍధપ < Әೝ >Ƒ˩˿˂
˻˲)ƑٗԼݝʎॸਲƐ୼ਲִடʍ_ˢ̅˂^ˢ˼ (С
෾Әʩೝɰ)ʱݴ२ɶʅว๸ڰᅹʆىఉʱС೹൚ఈ
ɶɾƑ൱௻ݝʆʎॸਲƐ୼ਲ੆ۛʆƐɼʫɽʫʍ_
ːƪ˻ʿ >_ȷRࠇUDNL@(௬ʫ޶ثىఉƑǄ࣭ӎ҇ǅʍձ
ɪ) ʍ_ˢ̅˂^ˢ˼ (˩˿˂˻˲) ʱݴ२ɶʅֳСɶ
ɾƑ_˩ƪ˽^˞Ə_ːƪ˻ʿ˞Əˢ̅˂^ˢ˾ƪƏʿ_
˰˾ƪ̅^ʽ˶ƪ >_SXࠇUX^QX _ȷRࠇUDNLQX EDӔJX^EDUHࠇ
NL_PDUHࠇӔ^NDMDࠇ@(൱௻ݝʍ௬ʫ޶ثىఉ < ࣭ӎ҇ >
ʍ˩˿˂˻˲ʎٔʝʂɾɪʌɧ)Ƒ
_ˣ̅ˁ˻^ˋ̅ >_SDӔNXUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉʠɮʪ (᳋ʪ)Ƒ
ʠɮʨɺʪƑಓʉʈʱʠɮʪƑ຀഼ɸƑ_˱ƪ^˞ʽƪ
Ə_ˣ̅ˁ˻^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏˣ̅ˁ˻ˇ˻
^˞ >_PLࠇ^QXNDࠇ _SDӔNXUD^VXQWL _VXQGX SDӔNXUDVDUD^
QX@(˰˨ˑᗦʱ຀഼ɼɥ < ʑʂɮʩ഼ɼɥ > ʇɸʪɫƐ
຀഼ɴʫʉɣ < ʑʂɮʩ഼ɴʫʉɣ >)Ƒ_˱ƪ^˞
ʽƪƏ_ˣ̅ˁ˻^ˉ˘ʵƏ˧_˓^˽Əʶ_˼˼ >_PLࠇ^
QXNDࠇ _SDӔNXUD^آL ࣞWL ֝Xࣞ_ٓL^UX ުL_ULUL@(ᗦʱ຀഼ɶʅถ
ʱ௬ʫʫ)Ƒ_˱ƪ^˞ʽƪƏ_ˣ̅ˁ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_PLࠇ^QXNDࠇ _SDӔNXUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ᗦʱ຀഼
ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣ̅ˁ˻^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞
>_SDӔNXUD^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ᗦʱ຀഼ɸɲʇʎʆ
ɬʉɣ)Ƒ_˱ƪ^˞ʽƪƏ_ˣ̅ˁ^˻ˉ >_PLࠇQX^NDࠇ _
SDӔNXUD^آL@(ᗦʱ຀഼ɺ)Ƒ
_ˣ̅ˁ˼^˰˻ >_SDӔNXUL^PDUD@ǈ෠ǉൗಓʍ
˳ˁ
᳋ʫ
˲
హ
ɰɾϚـƑ˥_˅ƪ̅˕ʔʳƪ^Əˣ_ˑ˓^Əˉ_ˀ^
˽ʽƪƏ_ˣ̅ˁ˼^˰˻Ə˜_˼^ˋ >EL_NRࠇӔˤDࠇ^ SĖ_
WDٓL^ آL_JL^UXNDࠇ _SDӔNXUL^PDUD QD_UL^VX@(ટʍ޶ʎ௡
࡝ݖѷɭʪʇൗಓʍ
˳ˁ
᳋ʫɾϚـʊʉʪʡʍɿ)Ƒ
_ˣ̅ˁ˼^˽̅ >_SDӔNXUL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ಓʉʈɫʠ
ɮʫʪ (᳋ʫʪ)Ƒ_ˣ̅^ˁ˽̅ >_SDӔ^NXUXӔ@(᳋ʫʪƑ
ʑʂɮʩ഼ʪ) ʇʡɣɥƑ˜ƪ_ʶ^Əˉ_ʿ^˽ʽƪ
Ə_ˣ̅ˁ˼^˽̅˒Ə_ˣ̅ˁ˼˻̅^Ə˺ƪ˝Əˉ_
˥ˉʿ^Əˉ_ʿ^˼ >QDࠇ_ML^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ _SDӔNXUL^UXQGD
_SDӔNXULUDӑ^ MRࠇQL آL_ELآL ࣞNL^ آL ࣞ_NL^UL@(ൢપɶʅપɮʇ
᳋ʫʪɪʨƐ᳋ʫʉɣʧɥʊɮʂʃɰʅɩɰ)Ƒ_ˣ
̅^ˁ˼Ə_˜ƪ^˞ >_SDӔ^NXUL _QDࠇ^QX@(᳋ʫʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ_ˣ̅ˁ˼^˽Ə^˲ˠƪƏˉ_˘ʵ˼ >_SDӔNXUL^
UX ^PXQRࠇ آL ࣞ_WLUL@(᳋ʫʪʡʍʎࠐʅʉɴɣ)Ƒ_ˣ̅
ˁ˼^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDӔNXUL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(᳋
ʫʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣ̅ˁ˼^˼ >_SDӔNXUL^UL@(᳋ʫ
ʬ)Ƒ2౩୎ɸʪƑʑʂɮʩ഼ʪƑછʪƑ_ʸ̅^˟˞
Ə˸_˳ƪƏˣ̅ˁ˼^˽̅˘ʵƏ_ʴƪ^ʿƏ_˫ƪ^
˘ʵƏ_˶˕˚ʷ^ˉƏʸ_˘ʵˉʷʽ^ˉƏ^ˉ˃ƪ >_
ުXQ^QHQX MX_PHࠇ SDӔNXUL^UXQWL _ުDࠇ^NL _EHࠇ^WL _MDWWX^آL
ުX_WLVw ࣞND^آL ^آL ࣞNHࠇ@(ɡʍўʍѝʎగઠʊɶʧɥ < Ч
ઠɪʨʑʂɮʩ഼ɧʬɥƑЧઠʱ୎ഊɴɺʧɥ >
ʇɶʅɣʪʍʆƐʣʂʇʍɲʇʆ๮ʀહɪɺʅɡ
ʪ)Ƒ
_ˣ̅^ˁ˽̅ >_SDӔ^NXUXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ಓʉʈɫʠɮ
ʫʪ (᳋ʫʪ)Ƒ౩୎ɸʪƑʑʂɮʩ഼ʪƑ^ˑ˝Ə
_ˣ̅^ˁ˽̅ >^WDQL _SDӔ^NXUXӔ@(ൗಓɫ᳋ʫʪ)Ƒ˰
_˒Əˣ̅ˁ˻^˞ >PD_GD SDӔNXUD^QX@(ʝɿൗಓʎ
᳋ʫʉɣ)Ƒ2ܭตʱగઠʊɶʅɶʝɥƑʑʂɮʩ
഼ɧʪƑ٥ɫʪƑ˸_˳ƪƏˣ̅^ˁ˼Ə_˜ƪ̅^˖
ʻƪ >MX_PHࠇ SDӔ^NXUL _QDࠇQ^ْRࠇ@(ѝʎగઠʊɶʅ <
ʑʂɮʩ഼ʂʅ > ɶʝʂɾɼɥɿ)Ƒ˱_˛ʷ˲^˞
Ə_ˣ̅^ˁ˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >PL_GXPX
^QX _SDӔ^NXUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(ࢗɫగઠʊɸʪ <
ʑʂɮʩ഼ʪ > ɲʇʎʉɪʂɾ)Ƒ^ʴʶ˨ƪƏ˥
_ʿ˛ʷ˴ƪ^Ə˱_˛ʷ^˴ƪ˻Ə_ˣ̅^ˁ˾ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >^ުDLEXࠇ EL_NLGXPRࠇ^ PL_GX^PRࠇUD _SDӔ^NXUHࠇ
^PLVDPXQX@(ɡʲʉટʊʎƐࢗɪʨగઠʊɸʫʏ <
ʑʂɮʩ഼ʫʏ > ɣɣʍʊ)Ƒ_ʸ̅^˟ƪƏ^ˣ˿ƪ
˻Ə_ˣƪ^ˁƏ_ˣ̅^ˁ˼ˢ >_ުXQ^QHࠇ ^SDURࠇUD _SDࠇ^
NX _SDӔ^NXULED@(ɡʍўʊѝɯʧʩʎƐ৹ɮగઠʊ
ɶʉɴɣ <ʑʂɮʩ഼ʫ >ʧ)Ƒ
_ˣ̅^ˁ̅ >_SDӔ^NXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ಓʉʈʱʠɮʪ (᳋
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ʪ)Ƒ຀഼ɸƑ౩୎ɴɺʪƑ˶_˻˥^˞Ə^˱ƪ˜Ə
˱_˖˲^˞Ə_ˬƪ^˽ʽƪƏ_˱ƪ^˞ʽƪƏ_ˣ̅^ʿ
˘ʵƏ^ˉƪƏ_ʴƪˉ^Əʶ_˿ƪ˕^ˑ >MD_UD^ELQX ^
PLࠇQD PL_ْXPX^QX _SHࠇ^UXNDࠇ _PLࠇ^QXNDࠇ _SDӔ^NLWL ^
آLࠇ _ުDࠇآL^ ުL_URࠇW^WD@(޶֯ʍ෾ʊɳʞ < ब > ɫ௬ʪ
ʇƐᗦ < ෾ʍಓ > ʱ຀഼ɶʅ൒௫ʱˉˮݷʂʅ௬ʫʨ
ʫɾ)Ƒ_˱ƪ^˞ʽƪƏ_ˣ̅^ˁ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏ
ˣ̅ʽ˻^˞ >_PLࠇ^QXNDࠇ _SDӔ^NXQWL _VXQGX SDӔNDUD^
QX@(ᗦʱ຀഼ɼɥʇɸʪɫƐ຀഼ɴʫʉɣ)Ƒ_˱ƪ^˞
ʽƪƏ_ˣ̅^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PLࠇ^QXNDࠇ _SDӔ^NHࠇ ^
PLVDPXQX@(ᗦʱ຀഼ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_˱ƪ^˞ʽƪ
Ə_ˣ̅^ʿ >_PLࠇ^QXNDࠇ _SDӔ^NL@(ᗦʱ຀഼ɺ)Ƒ2ʎɷ
ɮƑֽ໓ʉࡍՔɫ಩ʱʎɷɮ (ચɮ)Ƒˁ_˞^Əʽ_ˈ
˞^Əˣ_˜Əˣ̅^ʿ˘ʵƏ̅_ʽƪ˻˞ >NX_QX^ ND
_ȷDQX^ SD_QD SDӔ^NLWL ުӔ_NDࠇUDQX@(ɲʍֽ໓ɫࡍɣ
ɫ಩ʱޭُɶʅ <ચɣʅ >Իɫۈɰʨʫʉɣ)Ƒʸ
_˶^˥ˉƏ_ˣ̅^ʿˢ >ުX_MD^ELآL _SDӔ^NLED@(޼ʆચ
ɬʉɴɣʧ)Ƒ
_ˢ̅^ˆƪ >_EDӔ^JRࠇ@ ǈ෠ǉಀ܎Ƒ_́ƪƏˢ̅ˆƪ^
˶Ə_˜̅^ˢ̅˶ >_ZDࠇ EDӔJRࠇ^MD _QDP^EDӔMD@(؛ʍ
ಀ܎ʎѕಀɪ)Ƒ
_ˢ̅ˆƪ^˧˒ >_EDӔJRࠇ^֝XGD@ǈ෠ǉಀ܎މƑ˧ _˒ >֝X
_GD@(މ) ʇʡɣɥƑ_ˬƪ˾ƪ˞^Əˉ_ˊˁ^ʽƪƏ
_ˢ̅ˆƪ^˧˒Əˋ_ˁ^˼˘ʵ˽Ə_ʽƪ˞^Ə˱_ˊ
ʹƪ^Ə˧_˲ˑ^˒ƪ >_SHࠇUHࠇQX^ آL_ȹLNX^NDࠇ _EDӔJRࠇ^
֝XGD VXࣞ_NX^ULWLUX _NDࠇQX^ PL_ȹHࠇ^ ֝X_PXWD^GDࠇ@(ዸᮜ
ɫ਩ɮʇಀ܎މʱݴʂʅ < ɽ > πڗʍुʎᵹʲɿ
ʡʍɿ)Ƒ
ˢ̅_˅ƪ^˰ >EDӔ_NRࠇ^PD@ ǈ෠ǉʀɣɴʉЧੜƑʀ
ɣɴʉມʞੜƑўɳʇʊଟʍ෼Ϛʊࢬɴʉມʞੜ
ʱঙપɶʅɣɾƑƐ໳ऩʣ޶֯ɾʀʎƐɼʍࣣʆތ
ઠʱɶɾʩƐિऎʱɶɾʩɶɾƑ˜_˓˞Ə˰ƪ˩
ˋ˰ƪ^Əˢ̅_˅ƪ^˰˜ƪ˽Ə˥_˾ƪ^˘ʵƏ˦_
˻^˃ƪƏ_ˏƪ˕^ˑ >QD_ٓLQX PDࠇSXVXPDࠇ^ EDӔ_NRࠇ
^PDQDࠇUX EL_UHࠇ^WL SL_UD^NHࠇ _VRࠇW^WD@(ќʍछિԨʊʎ
ࢬɴʉЧੜʊ݈ʩʉɫʨມʱࠪʨʫɾ < ມɶʝʫ
ɾ >)Ƒ
^ˣ̅Ə_˅ƪ^˽̅ >^SDӔ _NRࠇ^UXӔ@ǈໞǉਣɫֽɮʉʪƑ
ไߝʍਣɫֽɮʉʂʅൈɰʪʧɥʊʉʪƑ_ਣɫ٤
ɮʉʪǅʍձƑ˶ _˻^˫ƪƏ_ˋƪ˼^ʿˉ˘ʵƏ_ˣ̅
^˞̅Ə_˅ƪ^˼Ə^˳ƪƏʴ_˻ʿ^ˋˢ̅ >MD_UD^EHࠇ _
VXࠇUL^NL ࣞآLWL _SDQ^QXӔ _NRࠇ^UL ^PHࠇ ުD_UDNL^VXEDӔ@(޶֯
ʎɸʂɪʩ२૫ɶʅƐਣʡֽɮʉʂʅ < ɲʮɮʉ
ʂʅ >Ɛʡɥൈɰʪʮɣ)Ƒ
_ˢ̅ˊ >_EDQȹL@ǈ෠ǉʝʂɴɪʩ (छʂॳʩ)ƑݍॳՎƑ
ॾ௻ՎƑ_ˢ̅ˊ̅ >_EDQȹLӔ@(ݍॳՎ)ʇʡɣɥƑ_˰
ʶʽ˼˞Əˢ̅ˊ̅ >_PDLNDULQX EDQȹLӔ@(ϊӴʩ
ʍछʂݍ઺)Ƒ_ˁ̅ʾ^˓ʹƪƏʶ_ʾ˳ƪ˞Əˢ̅
ˊƏ˶˕ˑ >_NXӔJD^ٓHࠇ ުL_JDPHࠇQX EDQȹL MDWWD@(׳
ٚʎϠਧ଒ʩ֩ʍछʂݍ઺ʆɡʂɾ)Ƒ_ˢ̅ˊ
̅˞^Əˢ_ʽƪ^˲˞˞Ə^ʽ˜ʶƏ_˨̅˒^Əˠƪ
_̅ˉʹƪ^˽Əˉ_˂˚ʷ̅^Ə˜˽̅ >_EDQȹLQQX^
ED_NDࠇ^PXQXQX ^NDQDL _EXQGD^ QRࠇ_ӔآHࠇ^UX آL_JXWXQ^
QDUXӔ@(छʂॳʩʍࠥࠖɫᵿʂʅɣʪɪʨ௭ѕʉʪ
ީߚʡʆɬʪ)Ƒ_˺ʶ^˶ƪƏ˰_˜˰^˽Ə_ˢ̅ˊ̅
^Ə˶_˼̅^ˀˇˢ̅ >_MRL^MDࠇ PD_QDPD^UX _EDQȹLӑ^
MD_ULӔ^JLVDEDӔ@(ɩ࡫ɣʎܩɫݍ܊૞ʆɡʪʨɶɣ
ʧ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ_˒ʶˁ˝^˞Ə_ˢ̅ˊ̅ >PD_QD^
PDࠇ _GDLNXQL^QX _EDQȹLӔ@(ܩʎ੝ܲʍݍॳՎ)Ƒ
_ˣ̅ˉ >_SDӔآL@ ǈ෠ǉφߢɶʍɭƑஆ෮ʍԿՑʱ
ɶʍɯɲʇƑɶʍɭ (ຝɭ)ƑǄʎɹɶ (Ҥɶ)ǅʍ
ձƑ^ˁ˥ˇƪˀƏ^ʴ˽ʽƪƏ_ʶ˕˚ʷʿ^˞Ə_ˣ
̅ˉʹƪ^Ə˜_˼^ˋ >^NXELVDࠇJL ^ުDUXNDࠇ _ުLWWXNL^QX
_SDӔآHࠇ^ QD_UL^VX@(ɲʫɿɰɴɧɡʫʏφߢɶʍɭ
ʎʆɬʪ)Ƒˠƪ_ˉƏˉ̅^Əˁ_˞Əˣ̅ˉˇƪˀ
Ə˅ƪˇ˼^ʽƪƏ^ʴ˚ƪƏ_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >QRࠇ
_آL آLӔ^ NX_QX SDӔآLVDࠇJL NRࠇVDUL^NDࠇ ^ުDWRࠇ _VRࠇMD QDࠇ^
QX@(ѕʇɶʅʡɲʍφߢຝɭʱɴɧГɴʫɾʨƐگ
ʎऐధʉɣ)Ƒ
_ˣ̅ˉʽ̅^ˉ >_SDӔآLNDӔ^آL@ǈഃǉʇɭʫʇɭʫʊƑ
ί߳ɫφԥɶʉɣɴʝƑɩʛʬɱʊƑʎʂɬʩɶʉ
ɣɴʝƑί߳ɫ೜෢ӂʆୣঔʫୣঔʫʊƑ_ˣ̅˓
ʽ̅^˓ >_SDQٓLNDQ^ٓL@ʇʡɣɥƑʸ _˞^Əˁ˚ƪƏ
ˉʷ_ʽʶ˚ƪ^Əʸ˨ʶƏ˨_˻ƪ˞Əˣ̅ˉʽ̅
ˉ^˽Ə^ʸ˨ʶƏ_˨ƪ >ުX_QX^ NXࣞWRࠇ VL ࣞ_NDLWRࠇ^ ުXEXL
EX_UDࠇQX SDӔآLNDӔآL^UX ^ުXEXL _EXࠇ@(ɼʍɲʇʎ෢ӂ
ʊʎӄɧʅɣʉɣƐʇɭʫʇɭʫʊʛʲʣʩʇӄ
ɧʅɣʪ)Ƒ
_ˣ̅ˉʿ >_SDӔآL ࣞNL@ǈ෠ǉ౨ٚƑˁ _˞^Əˉ_˂˚ƪƏ
ˣ̅ˉʿ^Əʽ_ʽ˼^ˋ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ SDӔآL ࣞNL^ NĖ_
NDUL^VX@(ɲʍީߚʎ౨ٚɪɪʪ)Ƒ
_ˣ̅^Əˉ_ʿ˻^˼̅ >_SDӔ^ آL ࣞ_NLUD^ULӔ@ǈໞǉϏɶʱ
ೝɰʨʫʪƑˁ _˞^Ə˕_ʔʳƪƏˑƪ^Ə˸_˱^˘ʵ
Ə_ˣ̅^Əˉ_ʿ˻˼^˨ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ WDࠇ^ MX_PL^WL _
SDӔ^ آL ࣞ_NLUDUL^ EXࠇ@(ɲʍ޶ʎઃʍѝʇٔʠʨ <Ϗɶ
ೝɰɴ > ʫʅɣʪ)Ƒ2ϏʱʃɪʫʪƑٔʠʨʫʪƑ
ʸ_˾ƪ^Əˢ_˼ʽ˱^˘ʵƏ_ˣ̅^Əˉ_ʿ˻˼^Ə˨
ƪ >ުX_UHࠇ^ ED_ULNDPL^WL _SDӔ^ آL ࣞ_NLUDUL^ EXࠇ@(ಊʎଞʉ
ɶʍ੝࠴ϕʞ <Әʫ⽸ >ʇೆїɴʫʅɣʪ)Ƒ
_ˣ̅^Əˉ_ʿ^˽̅ >_SDӔ^ آL ࣞ_NL^UXӔ@ ǈໞǉϏʱʃɰ
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ʪƑϏʱ஻ɮ (௖Ϗɸʪ)Ƒ_˳ƪ˳ƪ˞Ə˶ƪ^˞
Ə_˛̅^˂˜ƪƏ˲ƪ_˽Əˣ̅^Əˉ_ʿ^˽Ə^ˁ˚
ʷ˘ʵƏʿ_˱^ˉ˃ƪ >_PHࠇPHࠇQX MDࠇ^QX _GRӔ^JXQDࠇ
PXࠇ_UX SDӔ^ آL ࣞ_NL^UX ^NXࣞWXWL NL_PL^آL ࣞNHࠇ@(෥෥ʍўʍ
ன׿ʊʎϏʱೝɰʅɩɮɲʇʇٔʠʅɡʪ)Ƒ˶_
˰^˧˱Əˉ_˘ʵ^Ə˶_˰^˞Ə^ʿƪ˜Ə_ˣ̅^Əˉ
ʿƏˉʷ_˅ƪ^˾ƪ˖ʻƪ >MD_PD^֝XPL آL ࣞ_WL^ MD_PD^
QX ^NLࠇQD _SDӔ^ آL ࣞNL Vw ࣞ_NRࠇ^UHࠇْRࠇ@(ޗ௬ʩɶʅޗʍ෼
ʊϏɶʱೝɰʅɩɪʫʅɡʪɼɥɿ)Ƒ
^ˣ̅Əˉ_˰^˼̅ >^SDӔ آL_PD^ULӔ@ǈໞǉਣɫɬɪʉ
ɮʉʪƑൈɰʉɮʉʪƑ_˜ƪ˶̅^Əˉ_ˑƪ^Əˣ
̅Əˉ_˰^˼˘ʵƏʴ_˻ʿ˸ƪˇ^˞ >_QDࠇMDӔ^ آL ࣞ_WDࠇ
^ SDӔ آL_PD^ULWL ުD_UDNLMXࠇVD^QX@(૫ԇɣʱɶɾʍʆƐ
ਣɫ๸ɪʉɮʉʂʅ < ਣɫଫʝʂʅ > ൈɮɲʇɫ
ʆɬ <ൈɰ >ʉɣ)Ƒ
_ˢ̅^ˊ˷ >_EDQ^ȹX@ ǈ෠ǉຎ֕ܙߢਜ਼ʍਲʍดࢊƑ
ǄಀࢊǅʍձƑ_ˢ̅ˊ˷ƪ^˶Əʶ_ˇ˜ʿ˜ƪ^˽
Ə_ʴ˕ˑ^˽Əˣ_˚ʷ^˰˜ƪ˶Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅
˖ʻƪ >_EDQȹXࠇ^MD ުL_VDQDNLQDࠇ^UX _ުDWWD^UX SĖ_WX^
PDQDࠇMD _QDࠇӔ^آHQْRࠇ@(ಀࢊʎঊҴ୷ʊ < ɽ > ɡʂ
ɾʍʆɡʪƑౡԨ୷ʊʎ෗ɪʂɾɼɥɿ)Ƒ
_ˣ̅^ˊ˹ƪ >_SDQ^ȹRࠇ@ǈ෠ǉ౵ࢹƑࠥ ௻ৰʎƐ_ˡ̅^ˊ
˹ƪ >_KDQ^ȹRࠇ@ʇʡɣɥƑʸ _˶^ʿˣ̅ˊ˹ƪƏ˰
_˼ˣ̅ˊ˹ƪ^Əʴ_˻^ˉ˱Əˑ_ˮƪ^˼˘ʵ˽Ə
_˝̅^ʾʶƏ_ʼƪ^˽ >ުX_MD^NLSDQȹRࠇ PD_ULSDQȹRࠇ
^ ުD_UD^آLPL WD_ERࠇ^ULWLUX _QLӔ^JDL _ުRࠇ^UX@(ೡ՞౵ॳƐ
޶ਯ౵ॳɡʨɶʠߖʫʇ <ɽ >՗Լɴʫʪ)Ƒ
_ˢ̅ˊ̅ >_EDQȹLӔ@ǈ෠ǉ 1छʂॳʩƑݍॳՎƑ_ˢ
̅ˊ >_EDQȹL@(छʂॳʩ) ʇʡɣɥƑ_ʽ˖ˉ̅˞Ə
ˢ̅ˊ̅^˜ƪƏ_˰ʶʽ˼˞^Əˉ_˓^˞Ə_ˁƪ^ˑ
̅ >NĖ_ْXآLQQX EDQȹLQ^QDࠇ _PDLNDULQX^ آL ࣞ_ٓL^QX _NXࠇ
^WDӔ@(ʽ˖ʼ֩ʍݍॳՎʊϊӴʩʍ՘ছɫʣʂʅɬ
ɾʡʍɿ)Ƒ˜ _˓˞Əˢ̅ˊ^Ə˶_˽̅˒^Əʴ_˖ʳ
^˞Ə˧_ˉʾ˻^˞ >QD_ٓLQX EDQȹL^ MD_UXQGD^ ުD_ْD
^QX ֝Xࣞ_آLJDUD^QX@(ќʍݍॳՎɿɪʨࢋɮʅԀʨʉ
ɣ)Ƒ2ॾ௻ƑટִࢗʊࠥɴʍݍॳՎƑ_ʸ̅^˟˜ƪ̅
Ə_ˢ̅ˊ̅˞^Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ˞Ə_˨̅ >_ުXQ
^QHQDࠇP _EDQȹLQQX^ PL_GRࠇQ^ˤDQX _EXӔ@(ɡʍўʊ
ʡ଼໎Վ <ݍॳՎ >ʍࢗʍ޶ɫɣʪ)Ƒ
_ˣ̅^Əˋˁ̅ >_SDQ^ VXࣞNXӔ@ǈໞǉɶʪɶ (Ϗ)ʱೝ
ɰʪƑ_˛ʷƪ^˞Ə_˛̅^˂˜ƪƏ_ˣ̅^Əˋˁ̅ >
_GXࠇ^QX _GRӔ^JXQDࠇ _SDQ^ VXࣞNXӔ@(߭ഒʍன׿ʊʎϏ
ʱೝɰʪ)Ƒ
_ˣ̅^ˋ˙ʵ >_SDQ^VXGL@ ǈ෠ǉ౨ɼʆƑ˜_ʾ^ˋ˙
ʵ >QD_JD^VXGL@(૫ਫ)ʍ੆ձڶƑ໳௻ৰʎ^ˋ˙ʵ˕
ʿ˻ƪ >^VXGLNNLUDࠇ@(ਫʉɶƑǄਫঔʫǅʍձ) ʇʡ
ɣɥƑ˜_˓ʹƪƏˣ̅ˋ˙ʶ^˽Əʿ_ˋˑ >QD_ٓHࠇ
SDQVXGLED^UX NL ࣞ_VXWD@(ќʎ౨ਫʱહɾ)Ƒ
_ˢ̅^ˋ˽ >_EDQ^VXUX@ǈ෠ǉ (ࣾ)ˢ̅ˊ˿ʸƑಃঊ
ᎯƑ˂ʴˢƑ˧˚˴˴Ѡʍ࣭ຮʍࢬ܊෼ƑѢࠄʎ૰
خ 3Ư6ˍ̅˓ʊʉʩƐԂ࡯ɸʪʇ൫܉ʱൢʃƑԗ
ɮʅನළʆɡʪƑ౔ʍعʣڀฐʍ઺ʊ߭ॲɶʅɩ
ʩƐ౔ީߚʍՒʩʊ
˴
≘ɣʆ޶֯ʍ୪ޞʊɶɾƑ౨࡯
ʍѢࠄʎਵࢭࡢɣළɫɡʩƐअʘѷɭʪʇƐˉ _˥˅
ƪ^˽̅ >آL_ELNRࠇ^UXӔ@(ാಕɸʪƑǄईֽʪǅʍձɪ)
ʇɣʮʫʅɣʪƑ๕ʎ๸௮ۄѢɫɡʪʇɶʅƐɩષ
ਜ਼๑ʊϕʝʫɾƑɩඣʊʎƐഏઙʊ֯ɧʪ˲_˽˲˽
>PX_UXPXUX@(_࢔Ƨǅʍձɪ) ʍ݃஌րʍਡʊ৶ɸ
Ѣࠄʇɶʅ಴๗ʆɡʂɾƑ_ˢ̅^ˋ˿ƪƏ_ʸƪ^˲
ʽƪƏʶ˕_˃˜^Əʽ_ˢ˕^ˇ̅Ə^ʴ˼Ə̅_˰ƪ^
̅Ə_ʴ˕^ˑ̅ >_EDQ^VXURࠇ _ުXࠇ^PXNDࠇ ުLN_NHQD^ ND_
EDV^VDӔ ^ުDUL ުP_PDࠇ^Ӕ _ުDW^WDӔ@(ˢ̅ˊ˿ʸ < ಃঊ
Ꭿ > ʎ࡯ʫʪʇಝ࣭ʊ܉ʏɶɮʡɡʩƐನළɶɮ
ʡɡʂɾ)Ƒʶ_ˉˢ̅ˋ˽ >ުL_آLEDQVXUX@(ౙσ೜ৌ
ʍࢬɴʉѢࠄʆƐۭɮʅࡢɮƐ೜ළɣˢ̅ˊ˿ʸ)
ʎअʘʉɪʂɾƑ
^ˢ̅Ə_ˋ̅ >^EDQ _VXӔ@ǈໞǉಀʱɸʪƑٵ૗ʩʱɸ
ʪƑمڸɸʪƑ˱_˜^ʽ˜ƪƏʴ_ʾ˰˱^Ə˩ˉˉ
˃ƪ˘ʵƏ^ʴ˕ˣƪƏ˚ʷ_˽˞^Əˢ̅Ə_ˋ̅˘
ʵƏʼƪ^˽ >PL_QD^NDQDࠇ ުD_JDPDPL^ SXࣞآL ^آL ࣞNHࠇWL ^
ުDSSDࠇ WX_UXQX^ EDQ _VXQWL ުRࠇ^UX@(ଟʊࢬஔʱԅɶ
ʅɡʪʍʆƐɩʏɡɴʲʎوʍಀ < وɫअɣۻʨ
ɸʍʱٵ૗ʪ >ʱɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
_ˣ̅ˏƪ >_SDQVRࠇ@ ǈ෠ǉຜઐʊࣼʩʍೝɣʅɣʪ
଻ƑǄй଻Ƒ
ʸˑ
Ѥ
˂˓
ۇʍʚɪʊٖɫ߹ʃɡʪʍɫ೩૾Ƒ
઺ܙʍԛӎՁʍ
ˉ˹ʸ
᚛ʎԛɫ࡝໷ɡʩƐй଻ʎɼʍ౨
ഒʍౖʃɡʪʍʆ౨᚛ʍίɪǅǆу௚ڶ߯୅Ǉʇɡ
ʪƑǄ౨᚛ʍίɪƑ઱ʍ஋ʆٖɫ࡝௡ɡʩƐ૫ɴต
௡ࠞޔढ़Ƒ૰خ߹ƐౖഒʚʈǅǆঊҴൣڊ߯୅Ǉʇ
ɡʪƑঈƐ^ʸ˨ˉ˃ƪ >^ުXEXآL ࣞNHࠇ@(੝ࣩў)ʊ୲ʧ
ʩ୑๨ɶɾʇɣɥ଻ɫɡʂɾƑ઱஋ʎݟɪɮӘʂ
ʅɡʂʅƐٖ ʇٖʍԨʎ߉ʆֽɮଫʠʅɡʂɾƑɼ
ʫʱॸਲʍ଻ʇɶʅ๑ɣɾʇɣɥƑࣼʩʎʃɣʅ
ʉɪʂɾɫƐɼʍ଻ʱ_ˣ̅ˏƪʇɣʂɾ (љߥۑ
Υܺ߅ઠ)ʇɣɥƑ
_ˢ̅ː̅^ʾ˝ >_EDQȷRӔ^JDQL@ǈ෠ǉ1ɴɶɫʌƑʝ
ɫʩɫʌ (טࠞ)ƑɪʌɷʢɮƑ૰Ӆʊঘʫטɫʂɾ
حʍഐܿɶƑǄʏʲɶʦɥɫʌ (ಀࢠ׹)ǅʍձƑ_˶ƪ
ˈʶ^ˁ >_MDࠇȷDL^NX@(٦ય੝ۑƑǄў੝ۑǅʍձ)ɫެ
๑ɶɾܿɶװƑ_ˇʶ^˅ƪƏ_ˢ̅ː̅^ʾ˝ˉ˽Ə
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ˠƪ_̅^Əˣ_ʽ˼^˽Ə^˲ˠƪƏˋ_ˁ^˿ƪ˽ >_VDL
^NRࠇ _EDQȷRӔ^JDQLآLUX QRࠇ_P^ SĖ_NDUL^UX ^PXQRࠇ VXࣞ_
NX^URࠇUX@(੝ۑʎטʩɫʌ < ಀࢠɫʌ > ʆѕʆʡ
كʂʅƐഐʎݴʨʫʪ)Ƒ_ˇʶ^˅ƪƏ_ˢ̅ː̅^ʾ
˝ˉƏˣ_ʽ^˾ƪ˘ʵ˽Əˉ_˱^˜ƪƏ_ˣ̅^˅ƪ
˕ˑ >_VDL^NRࠇ _EDQȷRӔ^JDQLآL SĖ_ND^UHࠇWLUX آL_PL^QDࠇ
_SDӔ^NRࠇWWD@(੝ۑʎܿɶװʆਢʩʉɫʨඓ௚ʆ૰স
ʱϔɪʫɾ < ચɪʫɾ >)Ƒ_ˢ̅ː̅ʾ˝^˞Ə^ʴ
˽ʽƪƏ_ˇʶˁˉ˂^˚ƪƏ^˜˽̅ >_EDQȷRӔJDQL
^QX ^ުDUXNDࠇ _VDLNXآLJX^WRࠇ ^QDUXӔ@(ܿɶװɫɡʫʏ
੝ۑީߚʎࡰ๨ʪ)Ƒ2ಀࢠ׹ʍʧɥʉӅݦƑѤ๘ڶƑ
_ˢ̅ː̅ʾ˝^ˢƏ˞_ʿˢƏˉƪƯ>_EDQȷRӔJDQL^
ED QX_NLED آLࠇƯƑ@(ಀࢠ׹ʍ܅ݦʱԥݦʊɶʅƯ)
Ǆʴƪˣƪ˾ƪѤǅƑ
_ˣ̅^ˑ >_SDQ^WD@ ǈ෠ǉ౵ൿƑਵൿƑǄ౵ਵǅʍձƑ
_˰ʶʽ˼˞Əˣ̅^ˑƪƏ˰_˶^˞Ə^˘ʵƪ̅Ə
ʽ_˼˩ˇ^˽ >_PDLNDULQX SDQ^WDࠇ PD_MD^QX ^WLࠇӔ ND_
ULSXVD^UX@(ϊӴʩʍ౵ਵɴ < ൿɶɴ > ʎ௹ʍࠬʡ
ࠜʩɾɣɯʨɣɿ)Ƒ_ʸ̅˰ƪ^Əˉʷ_ʽ˜ʶ^˞Ə
_ˣ̅^ˑƏ˶_˾ƪ^̅˒Ə˲_˞ʽ̅^ʾʶƏ˜_˻̅
^ˉʹ̅ >_ުXPPDࠇ^ Vw ࣞ_NDQL^QX _SDQ^WD MD_UHࠇ^QGD PX
_QXNDӔ^JDL QD_UDӔ^آHӔ@(ɡʍܨʎ޶σʅʍ౵ൿՎ <
౵ਵ > ɿʂɾɪʨƐʡʍʱ۵ɧʪɲʇɫࡰ๨ʉɪ
ʂɾ)Ƒ
_ˣ̅^ˑ >_SDQ^WD@ǈ෠ǉঢઐƑઐʂɲƑʔʀƑછҧƑˣ ̅_
ˑƪ^˰ >SDQ_WDࠇ^PD@(ঢઐ)ʇʡɣɥƑ_ʿƪ^˞Ə˸_
˒˞Əˣ̅^ˑ˜ƪƏ^ˣ˚ʷˈ˞Ə˚ʷ_˰˼˫ƪ >
_NLࠇ^QX MX_GDQX SDQ^WDQDࠇ ^SĖWXȷDQX WX_PDULEHࠇ@(෼
ʍ߂ʍঢઐʊౡɫ߃ʝʂʅɣʪ)Ƒˁ_˞^Ə˶_ˇʶ^
˶ƪƏ˰_˜˰^˽Əˇ_ʽ˼˞Əˣ̅ˑ^˒ƪ >NX_QX
^ MD_VDL^MDࠇ PD_QDPD^UX VĖ_NDULQX SDQWD^GDࠇ@(ɲʍฐ
ݠʎܩɫॳʩʍঢઐ < ݍ२૫Վ > ɿʧ)Ƒ_ʿƪ˞
Əˣ̅^ˑ >_NLࠇQX SDQ^WD@(෼ʍঢઐ)Ƒ
^ˣ̅ˑ >^SDQWD@ǈ෠ǉ௜ൣƑ௜ʍൣƑॸ೅୷ʍඐԱ
φ੉ʍु୔ણ੉Ƒࢺ໾ 40௻ɳʬʝʆʎౡԨ୷ʍऩ
ɫ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(ˇˢ˝) ʆୟʩƐޱƐڨ௪
ʍఽʩɫɰʆु୔۴ݴʱɶɾʇɲʬƑˣ_˚ʷ^˰˩
ˏƪƏ^ʶ˒˧˟ƪ˻Ə^ˣ̅ˑƪƏˢ_ˑ˼Əˑƪ
^˶ƪ˜Ə˚ʷ_˰˾ƪ^˘ʵ˽Ə_ˑƪˋˁ^˼Ə_ˏ
ƪ˕^ˑ >SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ ^ުLGD֝XQHࠇUD ^SDQWDࠇ ED_WDUL
WDࠇ^MDࠇQD WX_PDUHࠇ^WLUX _WDࠇVXࣞNX^UHࠇ _VRࠇW^WD@(ౡԨʍऩ
ʎˇˢ˝ʆ௜ʍॸ೅୷ʗୟʩƐ୔െࢬцʊఽʝʩ
ʉɫʨु୔۴ݴ <୔ݴʩ >ʱɴʫɾ)Ƒ
_ˢ̅^ˑƪ >_EDQ^WDࠇ@ǈਜ਼ǉඑ੷ƑඑʨƑ߈੷Ƒφऩ࣌Ɛ
ഉॐ (ടɬࠬʱ԰ʝʉɣ)Ƒ_˫ƪ >_EHࠇ@(ѼƧƑ߈੷Ƒ
ടɬࠬʱ԰ʟ) ʇ੆ງɸʪƑˁ_˞^ƏƏ˩_ˏƪƏˢ
̅^ˑƪƏ_ˉ̅^ˉƪƏ˶_˿ƪ^˽Ƒ́_ˑƪƏˉ̅^
ˉʹƪƏ_ˑƪ^Ə˶_˿ƪ˕^ˑƪ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ EDQ
^WDࠇ _آLӔ^آLࠇ MD_URࠇ^UXƑZD_WDࠇ آLӔ^آHࠇ _WDࠇ^ MD_UDࠇW^WDࠇ@(ɲ
ʍऩʎඑ੷ʍঢॲʆɣʨʂɶʢʪƑ؛உʍঢॲʎ
ʈʉɾʆɶɾ < ઃʆɡʨʫɾ > ɪ)Ƒ_˫ƪ^Ə˲
ƪ_˽^Əˣ_˚ʷ^˰˩ˋƏ˶_˽˞Əˢ̅^ˑƪƏ_ʶ
̅˞˲˻˩ˋ^˒ƪ >_EHࠇ^ PXࠇ_UX^ SĖ_WX^PDSXࣞVX MD_
UXQX EDQ^WDࠇ _ުLQQXPXUDSXVX^GDࠇ@(ѼƧʎқౡԨ୷
ࡰत < ౡԨऩ > ɿɫƐඑʨʎॸਲࡰत < ऩ > ɿ
ʧ)Ƒ
ˣ̅_ˑƪ^˰ >SDQ_WDࠇ^PD@ǈ෠ǉઐʂɲƑ஻ઐƑ^-˰
>^PD@ ʎನ࣌ʍখಢ߯Ƒ_ʿƪ^˞Əˣ̅_ˑƪ^˰ >_
NLࠇ^QX SDQ_WDࠇ^PD@(࠻෼ʍݍঢઐ)Ƒ_ʿƪ˞ˣ̅^ˑ
>_NLࠇQXSDQ^WD@(ࢽ) ʎ෠ߐƑ_ʿƪ^˞Əˣ̅_ˑƪ^˰
˜Ə^ˣ˚ʷˈ˞Ə˚ʷ_˰˼ˢƪ >_NLࠇ^QX SDQ_WDࠇ^
PDQD ^SĖWXȷDQX WX_PDULEHࠇ@(෼ʍݍঢઐ೼ <˅ˌʺࢽ >
ʊౡɫʇʝʂʅɣʪ)Ƒ_ˇ̅ʾ˻^˞Əˣ̅_ˑƪ^˰
˜Ə^ˑ˘ʵƏ_˫ƪ^Ə˴ƪƏ_ˑƪ^˶ >_VDӔJDUD^QX
SDQ_WDࠇ^PDQD ^WĖWL _EHࠇ^ PRࠇ _WࠇD^MDࠇ@(ҧʍঢઐ < ҧ
ʂʖʀ >ʊງʂʅɣʪࠖʎઃɪ)Ƒ
_ˡ̅^˒ʶ >_KDQ^GDL@ǈ෠ǉ౽ੜƑʀʢʕɿɣ (੤ᣛ
ੜ)Ƒޱփʍփʍକɣअߚ๑ʍੜƑअ੤ƑǄ౽ੜǅʍ
ձƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ౽ੜʍ઺гʊʎ੝ޒʊ
ɩɪɹʱॳʩƐूɣɾόʉʈʡ઱ᙞʊॳʂʅપɣ
ʅƐҺ߭๟ɶɣʡʍʱࠪʂʅअʘɾƑɳ౽ʇɩࡡ
ɿɰʎҺ߭ʍৈʊధ৏ɴʫɾƑʽ_˘ʵ^˲˞ >NĖ_WL
^PXQX@(ɩɪɹƑɪʅʡʍ < ኣʅഐ >) ʎִ૾ʍ੝
ޒɪʨࠪʂʅɾʘɾƑ^ʿˇƪƏ_ˇ̅ˢ̅^ˈƪ˜
Ə_ˡ̅^˒ʶƏˉ_ʿ˘ʵƏ˶ƪ˝̅^ˌƏ_˰ƪˌ̅
^ˉƏ_ʶƪ^˶Ə̅_˅ƪ˕^ˑ >^NLVDࠇ _VDPEDQ^ȷDࠇQD
_KDQ^GDL آL ࣞ_NLWL MDࠇQLQ^ȷX _PDࠇȷXӔ^آL _ުLࠇ^MD ުӔ_NRࠇW^
WD@(Τৈʎޔಀ݈ʆ౽ੜʱ॔ɧʅўਨφ࢏ʊɳ౽ <
౽ >ʎࢢࣣɫʨʫɾ)Ƒ
_ˡ̅ˑ˂̀ƪ^˘ƪ >_KDQWDJZDࠇ^WHࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒ૾
ߚࠄ߅੦Ƒ޼ࢬ߯ (diminutive)ʍ^˂̀ƪ >^JZDࠇ@(ࢬƑ
ࢬɴɣʡʍ) ʎу௚ൣڊʆɡʪɪʨƐ_ˡ̅ˑ^˂̀
ƪ >_KDQWD^JZDࠇ@(ǄݍঢઐƑਲʍઐʂɲǅʍձɪƑ୎
ɷʅǄഒўǅʍίɪ)ʡ߉ෂൣڊำ๨ʍڊ๕ʆɡʬ
ɥƑ
^ˣ̅Ə˒_ˁ̅ >^SDQ GD_NXӔ@ǈໞǉ_ਣʱൠɮǅʍձƑ
ਣʱҎѼɶʅ஝ɮɲʇɫࡰ๨ʉɮʉʪɲʇƑ_ˣ̅^
ˢƏ˶_˰^ˉ˘ʵ˽Ə˜ƪ_ʶ^Əˣ̅Ə˒_ʿ˘ʵƏ
ʸƪ^ʿʽƪʿ̅Ə˜_˻^˞˘ʵƏ_ʴƪʴƪ^ˉƏ_
ʼƪ^˽ >_SDP^ED MD_PD^آL ࣞWLUX QDࠇ_ML^ SDQ GD_NLWL ުXࠇ^
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^ˣ̅Ə˒_ˁ̅
NLNDࠇNLQ QD_UD^QXWL _ުDࠇުDࠇ^آL _ުRࠇ^UX@(ਣʱ૽ʠʅƐɾ
ɿਣʱൠɣʅƐतஞɬʆɬʉɣʇɣʂʅƐɾʠਟ
ʱʃɣʅઆɣʅɩʨʫʪ)Ƒ
_ˣ̅ˑ^ˇ̅ >_SDQWD^VDӔ@ ǈحǉൿɶɣƑਵൿʆɡ
ʪƑ౵ਵʆɡʪƑǄ౵ਵɴɡʩǅʍձƑ_˰ʶʽ
˾ƪƏˣ̅ˑ^ˇ̅˒Ə_ʾ˕^˅ƪ̅Ə˶_ˋ^˱Ə
˜_˼^ˉˑ >_PDLNDUHࠇ SDQWD^VDQGD _JDN^NRࠇӑ MD_VX^
PL QD_ULآL ࣞWD@(ϊӴʩʎൿɶɣɪʨӌۣʡ։ʞʊʉ
ʂɾ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶ (́) Ə_ˣ̅ˑ^ˇƪƏ_˜ƪ˞^˞
Əʴ_˖ʳƪ^˻ƪƏ_ˣ̅ˑ^ˇƏ^˜˽̅˖ʻƪ >_
NMXࠇ^MDZD_SDQWD^VDࠇ _QDࠇQX^QX ުD_ْDࠇ^UDࠇ _SDQDWD^VD
^QDUXQْRࠇ@(ܩ௪ʎൿɶɮʉɣɫƐ෢௪ɪʨʎൿɶɮ
ʉʪɼɥɿ)Ƒ^˛ʷˁƏ_ˣ̅ˑˇ^˞Ə^ʶʿ̅Ə^˞
˥ƪ̅Ə˜_˻^˞ >^GXNX _SDQWDVD^QX ^ުLNLQ ^QXELࠇQ
QD_UD^QX@(ɡʝʩʊʡൿɶɮʅφਟʃɮѡʡƐܠ
ʱउʏɸѡʡʉɣ)Ƒ_ˣ̅ˑ^ˇƪ (_ˣ̅ˑ^ˇ˽)^
˦̅˰ƪƏ˶_˻˥^˞Ə^˘ʵƪ̅Əʽ_˼^˩ˇ̅ >_
SDQWD^VDࠇ_SDQWD^VDUX ^SLPPDࠇ MD_UDEL^QX ^WLࠇӔ ND_UL
^SXࣞVDӔ@(ൿɶɣߢʎ޶֯ʍࠬʡࠜʩɾɣ)Ƒ^ʴʶ˝
Ə_ˣ̅ˑ^ˇƪ˾ƪ˻ƪƏ_ʶƪ^Ə˕ʔƪƏ^˰˛
ʷƪ̅Ə_˜ƪ^˞ >^ުDLQL _SDQWD^VDࠇUHࠇUDࠇ _ުLࠇ^ ˤXࠇ ^
PDGXࠇQ _QDࠇ^QX@(ɡʍʧɥʊൿɶɣʧɥʆʎɳ౽ʱ
अʘʪѡ <Ԩߢ >ʡʉɣ)Ƒ
_ˣ̅^˒˰ >_SDQ^GDPD@ǈ෠ǉ(ࣾ)ฐݠʍ෠Ƒˋʶˎ
̅ˊ˜ (ुৈߟݠ)ƑʿˁѠʍਵ௻ਈƑ๕ʍःʎƐ೅
ɫຮःʆ຀ʎߋःƑ๕ʎअ๑ʇʉʪƑʽ ˖ʼʍசʣ
ʶ_ˠƪ^ʶˌ >ުL_QRࠇ^ުLȷX@(Ԗ࣊ௐʍ֫) ʇφ࢏ʊࠓ
ʪʇನළʆɡʪƑ_ˣ̅^˒˰ƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ_
˜̅^ːƪƏˋ_ˁ^˿ƪ_˻̅^ˉʹ̅ >_SDQ^GDPDࠇ SĖ
_WX^PDQDࠇ _QDQ^ȷRࠇ VXࣞ_NX^URࠇ_UDӔ^آHӔ@(ˋʶˎ̅ˊ˜
ʎƐౡԨ୷ʆʎɡʝʩݕ఩ɴʫ < ݴʨʫ > ʉɪʂ
ɾ)Ƒ
_ˣ̅^˒˶ >_SDQ^GDMD@ǈ෠ǉਣʍອƑփອƑǄਣʍ੄
ອǅʍձƑʴ _ˉ^˒ʶ >ުD_آL^GDL@(ਣʍອƑփອ)ʇʡ
ɣɥƑ_˜ƪ˶̅ˢƏˉƪ˘ʵ˽Əˣ̅˒˶^˞Ə_˜
ƪ̅^˜˼Əʴ_˻ʿ˸ƪˇ̅^ˢ̅ >_QDࠇMDPED آLࠇWLUX
SDQGDMD^QX _QDࠇQ^QDUL ުD_UDNLMXࠇVDP^EDӔ@(૫ԇɣ <
૫ೊʞ > ʱɶʅਣʍອɫʉɮʉʩƐൈɮɲʇɫࡰ
๨ʉɣʮɣ)Ƒ
_ˣ̅ˑ˻^ˋ̅ >_SDQWDUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉਸ਼ʨɺʪƑಘ
ɧɴɺʪƑ߭ஞߐ_ˣ̅^ˑ˽̅ >_SDQ^WDUXӔ@(ਸ਼ʪƑ
ಘɧʪ) ʍෆোحʊƐެดʍ࢕ஞߐ^ˋ̅ >^VXӔ@(Ư
ɸƑƯɴɸƑƯɴɺʪ)ɫђখɶʅح२ɴʫɾެดʍ
కॲஞߐƑ^ʼƪƏˉʷ_ʽ^˜ʶƏ_ˣ̅ˑ˻^ˋ̅ >^
ުRࠇ VL ࣞ_ND^QDL _SDQWDUD^VXӔ@(ைʱ๜ʂʅਸ਼ʨɺʪ)Ƒ_
ˣ̅ˑ˻ˇ^˞ >_SDQWDUDVD^QX@(ਸ਼ʨɴʉɣ)Ƒ_ˣ̅
ˑ˻ˉ^˩ˇ̅ >_SDQWDUDآL^SXࣞVDӔ@(ਸ਼ʨɺɾɣ)Ƒ
_ˣ̅ˑ˼˕ˇƪ^˽̅ >_SDQWDULVVDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉ௧
ೝɬɫວɮʉʪƑʚʈʧɮٞۗ଺ʊಘɧʪƑ^˶˱
˘ʵƏ_˺ƪʾ˼Ə˨ƪ^˘ʵƏˉ_ʿƏˏƪˢƏˉ
ƪƏ˫ƪˑ^˞Ə_ˣ̅ˑ˼˕ˇƪ˼^Ə˨ƪˢ̅Ə
_ˮƪ^˾ƪ >^MDPLWL _MRࠇJDUL EXࠇ^WL آL ࣞ_NLWL VRࠇ آLࠇ EHࠇWD
^QX SDQWDULVVDࠇUL^ EXࠇEDP _ERࠇ^UHࠇ@(ೊʲʆਁɺॆɧ
ʅɣʪʇടɣʅऐధɶʅɣɾɫƐɸʂɪʩ௧ೝɬ
ʡວɮʉʂʅɣʪʮɣƑວɣ޶ɿ)Ƒ
_ˣ̅ˑ˼^˩ˋ >_SDQWDUL^SXࣞVX@ǈ෠ǉಘɧɾऩƑਸ਼ʂ
ɾऩƑ_ˣ̅ˑ˼^˩ˏƪƏ_˛ʷ̅^˜ƪ̅˒Ə_ʴ˕^
ˑ˝Ə_ʸƪʿ˸ˇ^˞ >_SDQWDUL^SXࣞVRࠇ _GXQ^QDࠇQGD _
ުDW^WDQL _ުXࠇNLMXVD^QX@(ಘɧɾऩʎஞݴɫ்ɣɪʨƐ
֎ʊʎஞɰʉɣ)Ƒ
_ˣ̅^ˑ˽̅ >_SDQ^WDUXӔ@ǈ߭ஞǉਸ਼ʪƑಘɧʪƑ̅
_˰ƪ^˲˞Ə˕_ʔʳʶ˘ʵƏˣ̅^ˑ˽̅˘ʵƏ_ˋ
̅˛ʷ^Əʶ˕_ʽ <_˦˕^˓̅ >Əˣ̅ˑ˻̅^ˇƪ
>ުP_PDࠇ^PXQX I_IDLWL SDQ^WDUXQWL _VXQGX^ ުLN_ND_
SLW^ٓLӔ! SDQWDUDQ^VDࠇ@(ನළɶɣʡʍʱअʘʅਸ਼ʬ
ɥʇɸʪɫƐφۈʊਸ਼ʨʉɣɴ)Ƒ_ˣ̅^ˑ˼Ə_˜ƪ^
˞ >_SDQ^WDUL _QDࠇ^QX@(ਸ਼ʂʅɶʝʂɾ)Ƒ˕ _ʔʳʶ˲
˞˞^Ə˸_˓^ˁ˝Ə˜_˽ˑƪ^˽Ə_ˣ̅^ˑ˽Ə˩_
ˋ˞Əˆƪ^˻ƪƏ˜˾ƪ_˖ʻƪ >I_IDLPXQXQX^ MX
_ٓL^NXQL QD_UXWDࠇ^UX _SDQ^WDUX SXࣞ_VXQX JRࠇ^UDࠇ QDUHࠇ_
ْRࠇ@(अʘഐɫ൱ɪʊʉʂɾɪʨ <ɽ >ਸ਼ʪऩɫਵ
ɮʉʂɾʍɿʧ)Ƒ˰̅_˫ƪ˰Əˣ̅^ˑ˾ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >PDP_EHࠇPD SDQ^WDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡɥࢭ
ɶਸ਼ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ˣ̅^ˑ˼ >_PDࠇ^
ELP _SDQ^WDUL@(ʡʂʇਸ਼ʫ)Ƒ
^ˣ̅ˑ˾ƪ >^SDQWDUHࠇ@ ǈ෠ǉਸ਼ʂɾ޶֯Ƒਸ਼ʂʀ
ʦƑ˙˨ʀʢʲƑ੝ऩʊʎɣʮʉɣƑˁ_˞^Ə˕_
ʔʳƪƏʶƪ˕ʔʳʶ^˒ƪ˘ʵ˽Ə^ʴʶ˝Ə^ˣ
̅ˑ˾ƪƏ^˜˼Ə_˨ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ ުLࠇˤDL^GDࠇWLUX ^
ުDLQL ^SDQWDUHࠇ ^QDUL _EXࠇ@(ɲʍ޶ʎअʘѷɭʪʍʆ
ɡʍʧɥʊਸ਼ʂʀʦʊʉʂʅɣʪʍɿ)Ƒ
_ˢ̅^˓ >_EDQ^ٓL@ǈ෠ǉಀણƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ
ˣ_˚ʷ˰^˞Ə_˛ʷƪ̅^˶ƪ˞Ə_ˢ̅^˓ʹƪƏ^
ʸ˨ʶƏ_˨̅^ʽ˶ƪ >SĖ_WXPD^QX _GXࠇӑ^MDࠇQX _EDQ
^ٓHࠇ ^ުXEXL _EXӔ^NDMDࠇ@(ౡԨ୷ʍ߭ഒʍўʍಀણʎ
ӄɧʅɣʪɪʌɧ)Ƒ_́˕^˘ƪ˶Ə_˜̅ˢ̅^˓˶
>_ZDW^WHࠇMD _QDPEDQ^ٓLMD@(؛ʍўʎѕಀણɪ)Ƒ
_ˣ̅˓ʽ̅^˓ >_SDQٓLNDQ^ٓL@ǈഃǉॲ౨њʊƑ઺ୣ
౨ઐʊƑୣ ঔʫୣঔʫʊɶɪ՝чɶʅʉɣɴʝƑ೜
Ԃৌʆʇɲʬʈɲʬɶɪ՝чɶʅɣʉɣɴʝƑɩ
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_ˣ̅˓ʽ̅^˓
ʛʬɱʉɴʝƑʎʂɬʩɶʉɣɴʝƑφઢ౨҈ʉɴ
ʝƑ˩_ˋ˞^Ə˲˟ƪƏˉʷ_ʽʶ˚ʷ^Əˉ_˃ƪƏ
ˇ˲˘ʵƏˣ̅˓ʽ̅^˓Əˉ_ʿ˘ʵƏˁ̅^ːƪ
Əʸ_ˁ˽^˜ >SXࣞ_VXQX^ PXQHࠇ Vw ࣞ_NDLWX^ آL ࣞ_NHࠇ VDPXWL
SDQٓLNDQ^ٓL آL ࣞ_NLWL NXQ^ȷRࠇ ުX_NXUX^QD@(਴ऩʍ໿ʎ
ɶʂɪʩടɬʎɶʉɣʆƐʇɲʬʈɲʬ઺ୣ౨ઐ
ʊടɣʅ୬ʪʉ)Ƒ˲_ʽ^ˉƏʸ_˶^˞Əʴ_ːƪ˕^
ˑƏ^ˁ˚ƪƏ_ˣ̅˓ʽ̅^˓Ə^ʸ˨ʶƏ_˨̅ >PX
_ND^آL ުX_MD^QX ުD_ȷRࠇW^WD ^NXࣞWRࠇ _SDQٓLNDQ^ٓL ުXEXL
_EXӔ@(ঈढɫڊʮʫɾɲʇʎʇɲʬʈɲʬƐɩʛʬ
ɱʊӄɧʅɣʪ)Ƒ_ˏƪ^Əˉ_˘ʵ˽̅^˃̅Ə^˥ƪ
˘ʵƏ_ˣ̅˓ʽ̅˓^˽Əʸ_ˮƪ^˼Ə_˦˕^˓̅
Əʴ_˘ƪƏ˜ƪ̅⊦ ˖ʻƪ >_VRࠇ^ آL ࣞ_WLUXӔ^NHP ^ELࠇWL
_SDQٓLNDQٓL^UX ުX_ERࠇ^UL _SLW^ٓLӔ ުD_WHࠇ QDࠇQ⊦ْRࠇ@(९
Քʱ߼ɥʝʆैʂʅɩʛʬɱʊɶɪ޻ɣࡰɴʫʉ
ɣ < ί߳ɫୣঔʫୣঔʫɿ >Ƒɡʇʎѕʡί߳ɫ
ʉɣʲʆɸʧ)Ƒ^˚ƪ˲˝̅Əʸ_˻̅˒^˲˝̅Ə
_ˣ̅˓ʽ̅^˓Əˉʷ_ʽ˼̅ >^WRࠇPXQLӔ ުX_UDQGD^
PXQLP _SDQٓLNDQ^ٓL Vw ࣞ_NDULӔ@(઺ܙڶʡЉڶ <ʼ˻
̅˒ڶ > ʡʇɲʬʈɲʬ઺ୣ౨ઐʊ๽҈ʆɬ < ട
ɮɲʇɫʆɬ >ʪ)Ƒ
_ˢ̅˓^˧˒ >_EDQٓL^֝XGD@ǈ෠ǉฉމƑǄಀણމǅʍ
ձƑʶ _ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ƪƏ_˶ƪʽƪ^ˊƏ_ˢ̅
˓^˧˒Əˁ_ˢ˻˼^Ə˨ˑ˽ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇ _
MDࠇNDࠇ^ȹL _EDQٓL^֝XGDࠇ NX_EDUDUL^ EXWDUX@(঩گʎў
ඬʊฉމ <ಀણމ >ʎధʨʫʅɣɾʧ)Ƒ
_ˣ̅˓˽̅ >_SDQٓLUXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ʚʈɰʪ (҈ɰ
ʪ)ƑʎɹʫʪƑ˧_ˢ˼^ˉ˃ƪƏ^ˉ˜ƪƏ_ˣ̅˓
˽̅^ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Ə_ˣ̅˓˻̅ˢ̅
>֝X_EDUL^آL ࣞNHࠇ ^آLQDࠇ _SDQٓLUXӔ^NDMDࠇWL ުX_PXࠇWD^QX _
SDQٓLUDPEDӔ@(ేʂʅɡʪ۳ʎ҈ɰʪɪʇ޻ʂɾ
ɫƐ҈ɰʉɣʮɣ)Ƒ_ˣ̅˓Ə˜ƪ^˞ >_SDQٓL QDࠇ^
QX@(҈ɰʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˣ̅˓˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ
̅^ˣˊ >_SDQٓLUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇP^ SDȹL@(҈ɰʪɲʇ
ʎʉɣʎɹɿ)Ƒ_ˣ̅˓˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDQٓLUHࠇ
^ PLVDPXQX@(҈ɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˣ̅
˓˼ >_SDࠇ^NX _SDQٓLUL@(৹ɮ҈ɰʬ)Ƒ2ʎɹʫʪ (Ҥ
ʫʪ)Ƒɼʫʪ (ωʫʪ)Ƒ^ˑ˱˘ʵƏʴ_ˑ̅^ʽ
ƪƏ_ˣ̅˓˽̅ <_ˣ̅˓ˋ >>^WDPLWL ުD_WDӔ^NDࠇ _
SDQٓLUXӔ_SDQٓLVX!@(छ૰ɯʊ৘ʂʅ < ˑ׈ʠʅ >
َɾʉɣ <ஆʅʉɣ >ʇҤʫʪ)Ƒ
_ˣ̅˖ʳˋ̅ >_SDQْDVXӔ@ (1)ǈ਴ஞǉ 1ʚʈɮ (҈
ɮ)Ƒ˧ _ˢ˼^Əˉ˃ƪƏˉ_˜^ˢƏ_ˣ̅˖ʳˋ̅˘
ʵƏˋ̅˛ʷƏˣ̅˖ʳˇ˻˞ >֝X_EDUL^ آL ࣞNHࠇ آL_QD
^ED _SDQْDVXQWL VXQGX SDQْDVDUDQX@(ˉˢేʂʅɡʪ۳
ʱ҈ɲɥʇ <Ҥɼɥʇ >ɸʪɫƐ҈ɪʫ <Ҥɴʫ
> ʉɣ)Ƒ_ˣ̅˖ʳˉ˶˕^ˇƏ^˲ˠƪ˻Ə_ˣ̅˖
ʳˋ^Əˁ˚ʷ >_SDQْDآL MDV^VD ^PXQRࠇUD _SDQْDVX
^ NXࣞWX@(҈ɬαɣ < Ҥɶʣɸɣ > ഐɪʨ҈ɮ < Ҥ
ɸ > ɲʇ)Ƒ_ˣƪ^ˁ_ˣ̅˖ʳˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞
>_SDࠇ^NX _SDQْDآHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮ҈ɰʏ < Ҥɺ
ʏ > ɣɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_ˣ̅˖ʳˉ >^GXࠇآL _
SDQْDآL@(߭ഒʆ҈ɰ <Ҥɺ >)ƑҤɸƑ^ˉ˜Ə_ˣ̅
˖ʳˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏˣ̅˖ʳˇ˻˞ >^آLQD
_SDQْDVXQWL VXQGX SDQْDVDUDQX@(۳ʱ҈ɲɥʇɸ
ʪɫ҈ɪʫʉɣ)Ƒ_˘ʵƪ^˶_ˣ̅˖ʳˇ̅˛ƪ^ˉ
Əˀ˕_˘ʵ^Əʽ_ˇ˱ >_WLࠇ^MD _SDQْDVDQGRࠇ^آL JLW_WL
^ NĖ_VDPL@(ࠬʎൢɴʉɣʆƐɭʤʂʇଁʠ)Ƒ_ˣ̅
˖ʳˉ^Ə˱ˇʽƪƏ_ˣ̅˖ʳˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞
>_SDQْDآL^ PLVDNDࠇ _SDQْDآHࠇ^ PLVDPXQX@(˭˛҈ɣʅʧ
ɰʫʏ҈ɰʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣ̅˖ʳˋ^Əˁ˚ƪƏ˜
_˻^˞ >_SDQْDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(҈ɮɲʇʎࡰ๨
ʉɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_ˣ̅˖ʳˉ >^GXࠇآL _SDQْDآL@(߭
ഒʆ҈ɰ)Ƒ2ʎɹɸ (Ҥɸ)Ƒ_˘ʵƪ^˶Ə_ˣ̅˖
ʳˋ˜ >_WLࠇ^MD _SDQْDVXQD@(< Έʂʅɣʪ > ࠬʎ
Ҥɸʉ)Ƒ (2)ǈൊஞǉ(ൊ࢕ஞߐ)Ƒஞߐʍໞ๑ح
ʊೝɣʅ_ƯɶɼʒʫʪƑƯɶʎɹɸǅʍίʱ೅
ɸƑˉ_˂˚ʷ˨˼Əˉƪ˫ƪ^˘ʵƏ̅_˰ƪ^˲˞
Ə˕_ʔʳʶˣ̅˖ʳˉ (˕_ʔʳʶˣˈʿ) ˜ƪ^˞
>آL_JXWXEXUL آLࠇEHࠇ^WL ުP_PDࠇ^PXQX I_IDLSDQْDآLI_
IDLSDȷDNL! QDࠇ^QX@(ީߚʊූ઺ʊʉʂʅ < ީߚܣ
ʫɶʅ >ƐನළɶɣʡʍʱअʘҤɶʅ < अʘ਱ʌ
ʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ
_ˣ̅˕ˇƪ˻ˉ^˥˼ >_SDQVVDࠇUDآL^ELUL@ǈ෠ǉਣђ
ɱ݈ʩƑЧਜʣޔಀ݈ʉʈʆਣʱाʨɶʅ݈ʪɲ
ʇƑఌўʍࠩೠɾʀʎ๑ߚʱݗʝɺʅɸɯງʅʪ
ʧɥʊ݈೧ʊࣣɫʪɲʇʎɶʉɪʂɾƑ໳ऩɾʀɫ
݈೧ʊࣣɫʂʅષʱϕʲɿƑ_ˣ̅ˑ^ˇ̅˒Ə_ˣ̅
˕ˇƪ˻ˉ^˥˼Ə_ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə_ˇƪ^˸̅Ə˞
_˲^ˑ_˒ƪ >_SDQWD^VDQGD _SDQVVDࠇUDآL^ELUL _آHࠇ^WLUX _
VDࠇ^MXQ QX_PX^WD_GDࠇ@(ൿɶɣʍʆਣђɱ݈ʩʱɶʉ
ɫʨɩષʡϕʲɿʡʍɿʧ)Ƒ
_ˣ̅˕ˋ^˽ >_SDQVVX^UX@ ǈ෠ǉɡɶʔɬ (ਣࣽɬ)Ƒ
ތנƑ෢ߥॲʝʫʍ໳௻ৰʍެ๑ڶᇄƑࠥ ௻ৰʎ_ː
ƪ^ʿ̅ >_ȷRࠇ^NLӔ@(ތנ) ʇɣɥƑ_ˣ̅˕ˋ^˽ˉƏ
_ˣ̅^˰ƪƏ˕_ˋ˼˘ʵƏʸ̅ˑƪƏ˞ƪ˼^ˢ >
_SDQVVX^UXآL _SDP^PDࠇ V_VXULWL ުXQWDࠇ QXࠇUL^ED@(ਣࣽ
ɬʆਣʱࣽɣʅࣣ <݈೧ >ʊࣣɫʩʉɴɣ)Ƒ
^ˣ̅Ə^˕ˋ̅ >^SDQ ^VVXӔ@ǈໞǉਣ᳤ʩʱɸʪƑ_ʿ̅
^˒̅Ə_ˋ̅ >_NLQ^GDQ _VXӔ@(ણઘਸ਼கʟ) ʇɣɥʍ
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^ˣ̅Ə^˕ˋ̅
ɫ೩૾Ƒ˶_˻^˫ƪƏ˨_˟ƪ˞^Əˉ_˥Əʸƪ̅˘
ʵƏ^ˣ̅Ə^˕ˉ < ʿ̅^˒̅Ə_ˉƪ > Ə˜_ʿƏ
˺ƪ^ːƪƏ˜_˻^˞ >MD_UD^EHࠇ EX_QHࠇQX^ آL_EL ުXࠇQWL
^ SDӔ ^آآL_NLQ^GDӔ _آLࠇ! QD_NL MRࠇ^ȷRࠇ QD_UD^QX@(޶
֯ʎ൒ढʍگૻɣɸʪʇʅਣ᳤ɶʅ < ણઘਸ਼கʲ
ʆ >֓ɣʅƐࠬɫೝɰʨʫ <๜ॲʆɬ >ʉɣ)Ƒ
_ˣ̅˖̅ >_SDQْXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ʚʈɰʪ (҈ɰʪ)Ƒ
ҤʫʪƑ˧_ˢ˼^Əˉ˃ƪˑ̅˛ʷƏ_ˣ̅˓Ə˜
ƪ^˞ >֝X_EDUL^آL ࣞNHࠇWDQQGX _SDQٓL QDࠇ^QX@(ేʂʅɩ
ɣɾɫ҈ɰʅɶʝʂɾ)Ƒ_˜̅ˁˁ^˽Ə_ˣ̅˖̅
>_QDӔNXNX^UX _SDQْXӔ@(߭োʊ < ɩʍɹʇ > ҈ɰ
ʪ)Ƒ_ˣ̅˖ʳ˞ >_SDQْDQX@(҈ɰʉɣ)Ƒ^ˁ˰ƪ
˻Ə_ˣ̅˖^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^NXPDࠇUD _SDQْX
^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲɲɪʨ҈ɰʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣ̅
˓ʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDQٓHࠇ^ PLVDPXQX@(҈ɰʫʏ
ວɣʍʊ)Ƒ_ˣ̅˓^ˢ >_SDQٓL^ED@(҈ɰʬʧ)Ƒ2ʎ
ɹʫʪ (Ҥ)^ˑ˱˘ʵƏʴ_ˑ̅^ʽƪƏ_ˣ̅˖̅ >^
WDPLWL ުD_WDӔ^NDࠇ _SDQْXӔ@(छ૰ɯ৘ʂʅஆʅʉɣ
ʇҤʫʪ)Ǆʎʄʪ (ђ௡ઞӜ๑)ǅʍޱઞઞӜ๑ѓɶ
ɾʡʍƑ_Fazzure, uru, eta. ˡ˗˾, ˽˽, ˾ˑ (Ҥʫ,
ʪʪ,ʫɾ)ƯFitonami fazzururu(ऩനʞʊҤʪʪ)Ưǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
_ˢ̅^˘ƪ >_EDQ^WHࠇ@ǈ෠ǉʮɫўƑ߈ʍў (਴ऩʊ੆
ɶʅڊɥʇɬʊ๑ɣʪ)Ƒbanta(߈ɾʀ < ടɬࠬʱ
԰ʝʉɣ > ʍ)Ɣ>MDࠇ@(ў)→ Ə >EDQWHࠇ@(Ѽɫў) ʇ
୎ᤛɶɾʡʍƑўਨʍࠖட޲ɫǄʮɫўǅʇɣɥ
ʇɬʎƐ_˫ƪ^˶ƪ >_EHࠇ^MDࠇ@(Ѽʨ < ടɬࠬʱ԰ʟ
>ʍўƐ٦ഐƐўଟ)ʇɣɥƑ^ˢƪ˶ƪ >^EDࠇMDࠇ@(߈
ڎऩʍў) ʎ٦ഐʱ޼ɸƑ_ˢ̅^˘ƪ̅Əʴ_ˇ˥̅
^Əˁƪˢ_˺ƪ >_EDQ^WHࠇӔ ުD_VDELӔ^ NXࠇED_MRࠇ@(ʮɫ
ўʊʡืʒʊ๨ʉɴɣʌ)Ƒ
_ˢ̅˛ƪʾ˱ >_EDQGRࠇJDPL@ǈ෠ǉुɫʠƑूߚ๑Ɛ
ϕຟ๑ʍुʱ௬ʫʅɩɮु೛ʆƐۇɫ஧੄ʚʈە
ɣƑ೩૾ʍु⽸ʱ౨ഒʍ܊ɴʆঔʂɾحʱɶʅɣ
ʪƑǄ౨஧⽸ǅʍձƑ_ˣ̅˛ƪ >_SDQGRࠇ@(౨஧೛)ʇ
ʡɣɥƑ_ˢ̅˛ƪʾ˱˞^Ə˧_ˑƪ^Əʶ˖ʳˉƏ
ˋ_ˁ^˼˘ʵ˽Ə˧_˓ʹƪ^Əʽ_ˢ^ˉƏˋ_ˁ^ˑ >_
EDQGRࠇJDPLQX^ ֝Xࣞ_WDࠇ^ ުLْDآL VXࣞ_NX^ULWLUX ֝Xࣞ_ٓHࠇ^ ND
_ED^آL VXࣞ_NX^WD@(౨஧⽸ʍҬʎ౮ʆݴʂʅۇʱഊɣ
ಙɺʅɩɣɾ)Ƒ
_ˡ̅^˛ʷƪ >_KDQ^GXࠇ@ǈ෠ǉ _˩ƪˉ̅ >_SXࠇآLӔ@(౫
ঽ) ʍ౫ીʱງʅɾʩƐ୭ɶɾʩɸʪݣʍ˞_˓^ˊ
˜ >QX_ٓL^ȹLQD@(෡۳)ʱ૗ʪ඄Ƒឹ ঢʊ஻ɬࡰɶʅ
ɡʪƑ
_ˣ̅˚ʷʿ >_SDQWXNL@ǈ෠ǉʎʲʇɬ (౨ߢ)Ƒɳɮ
એɣߢԨƑ_ʶ˕˚ʷ^ʿ >_ުLWWX^NL@(ɣʂʇɬ <φߢ
>ƑɳɮએɣߢԨ)ʇִʊ੆ڶ଺ʊ๑ɣʨʫʪƑ_ʶ
˕˚ʷ^ʿƏ_ˣ̅˚ʷʿ˞^Ə˦_˰ƪ̅˖ʳ̅^Əˋ
_ˁ˻˻˞ƪ >_ުLWWX^NL _SDQWXNLQX^ SL_PDࠇQْDQ^ VXࣞ_
NXUDUDQXࠇ@(ʮɹɪφߢƐ౨ߢʍߢԨ < ѡ > ɴʡݴ
ʨʫʉɣʍɪ)Ƒʸ _˰ƪ^˶Ə_ˣ̅˚ʷʿ^ˉƪƏ_ˀ
ƪ˕˘ʵ^Əʿ_˻^˼̅ >ުX_PDࠇ^MD _SDQWXNL^آLࠇ _JLࠇWWL
^ NL_UD^ULӔ@(ɼɲʗʎ౨ߢʆۼʂʅ๨ʨʫʪ)Ƒ
_ˣ̅˚ʷˉ >_SDQWXآL@ ǈ෠ǉ౨௻Ƒ^˺ʶƏ_ˉʹƪ
˻^Ə˳ƪƏʿˇƪ_˘ʵƏˣ̅˚ʷˉ^Ə˜_˼^Ə˨
ƪ >^MRL _آHࠇUDࠇ^ PHࠇ NLVDࠇ_WL SDQWXآL^ QD_UL^ EXࠇ@(ٗܭ
࡫ɣʱɶʅɪʨƐʡɥՍʊ౨௻ʎؼʂʅ < ʉʂʅ
>ɣʪ)Ƒ
_ˣ̅˝˓ >_SDQQLٓL@ǈ෠ǉ౨௪Ƒ_ˣ̅˝˓^Əˣ_ˑ˻
ˁ^ʽƪƏ^˘ʵ˰ƪƏ_ˀ˷ƪ^ˇƏ_ʶƪ˻˼^́ >_
SDQQLٓL^ SĖ_WDUDNX^NDࠇ ^WLPDࠇ _JMXࠇ^VD _ުLࠇUDUL^ZD@(౨
௪஝ɣɾʨࠬԨ૴ʎɣɮʨฅɧʪɪ)Ƒˁ_˾ƪƏˣ
̅˝˓˞^Əˉ_˂˚ʷ˸̅⊦ ˜ƪ >NX_UHࠇ SDQQLٓLQX
^ آL_JXWXMXQ⊦QDࠇ@(ɲʫʎ౨௪ʍީߚʆɸʌɧ)Ƒ
_ˢ̅^˝̅ >_EDQ^QLӔ@ǈ෠ǉಀऩƑٵ૗ʩʱɸʪऩƑ˰ _
˓˶ƪ˞Əˢ̅˝̅^˰ƪƏ˨_˻ƪ˞ >ުPD_ٓLMDࠇQX
EDQQLP^PDࠇ EX_UDࠇQX@(ɩ୉ʍಀऩʎɣʉɣ)Ƒ
_ˣ̅˝̅ >_SDQQLӔ@ǈ෠ǉ౨௻Ƒ_˓˷ƪʾ˕^˅ƪƏ^
̅ˊ˘ʵƏ_ˣ̅˝̅˰ƪ^Əʽ_˖ˉ̅^˜Ə_˞ƪ˽
ˑ (઺ӌۣʱࡰʅ౨௻ʎʽ˖ʼ֩ঽʊࣦʂɾ)Ƒ
_ˣ̅˝̅˰ʶ >_SDQQLPPDL@ǈ෠ǉ౨ऩৈƑφऩৈ
ʍ౨ഒʍఉອƑ˶_˻^˥Ə˶_˽̅˒Əˣ̅˝̅˰
ʶ˞^Ə˘ʵ_˰^˽Ə_ʶƪ˻˼^ˑ >MD_UD^EL MD_UXQGD
SDQQLPPDLQX^ WL_PD^UX _ުLࠇUDUL^WD@(޶֯ɿɪʨ౨ऩ
ৈʍࠬԨ૴ɫʡʨɧɾ)Ƒ
_ˣ̅^˞Ə^ʴ˚ʷ >_SDQ^QX ^ުDWX@ǈໞǉਣ঑Ƒஞഐʍ
ਣ঑Ƒऩʍਣ঑ʊʎƐ_ˣ̅^˞ˬƪ >_SDQ^QXSHࠇ@(ऩ
ʍਣ঑) ʇɣɥƑʽ_˰ʶ^˞Ə_ˣ̅^˞Ə^ʴ˚ʷƏ^
˱˾ƪ˘ʵ˽Ə^ˢ˜ƪƏʴ_ˀ˽ >ND_PDL^QX _SDQ^
QX ^ުDWX ^PLUHࠇWLUX ^EDQDࠇ ުD_JLUX@(૊ʍਣ঑ʱٵʉ
ɫʨᜮʎީӑɰʪʡʍɿ)Ƒ
_ˣ̅^˞Ə^ʴ˛ʷ >_SDQ^QX ^ުDGX@ǈໞǉɪɪʇ (ᦲ)Ƒ_
ˣ̅^˞Ə^ʴ˛ʷˉƏ_˧̅ˉʿ^ˢ >_SDQ^QX ^ުDGXآL
_֝XQآL ࣞNL^ED@(ɪɪʇ <ᦲ >ʆகʞʃɰʉɴɣʧ)Ƒ
_ˣ̅^˞Əʸ_˚ʷ >_SDQ^QX ުX_WX@ǈໞǉਣёƑ_ˣ̅
^˞Əʸ_˚ʷ˞^Əˉʷ_ʽ˼˞Əˑƪ^ʽ˶ƪ >_SDQ
^QX ުX_WXQX^ VL ࣞ_NDULQX WDࠇ^NDMDࠇ@(ਣёɫടɲɧʪɫƐ
ઃɪʌɧ)Ƒ
_ˣ̅^˞Əʸ_˶^˥ >_SDQ^QX ުX_MD^EL@ǈໞǉਣʍ޼Ƒ_ˣ
̅^˞Əʸ_˶^˥Əʶ_ˉ^˜Ə_˧˕ʽƪˇ^˼˘ʵƏ^
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˶˱Ə˜_˻^˞ >_SDQ^QX ުX_MD^EL ުL_آL^QD _֝XNNDࠇVD^
ULWL ^MDPL QD_UD^QX@(ਣʍ޼ɫঊʊׂʝʫʅ૽ɮʅɾ
ʝʨʉɣ <Ԁʨʉɣ >)Ƒ
_ˣ̅^˞Əˁ_ˉ >_SDQ^QX NXࣞ_آL@ǈໞǉਣʍ۫ƑǄਣʍ
త <ܠ >ǅʍձƑ_ˣ̅^˞Əˁ_ˉ^˜ƪƏʸ_˨^Əʴ
_ˉ˨^˞Ə^̅ˊƏ_˫ƪ >_SDQ^QX NXࣞ_آL^QDࠇ ުX_EX^ ުD
_آLEX^QX ^ުQȹL _EHࠇ@(ਣʍ۫ʊ੝ɬʉ࠲ʫഐ < ɩࡰ
๨ >ɫʆɬʅɣʪ)Ƒ
_ˣ̅^˞Ə˂_ˊ >_SDQ^QX JX_ȹL@ǈໞǉਣʍʝʠ (௧
ޭ)Ƒ_ˣ̅^˞Ə˂_ˊ˞Ə˦˕^˓˘ʵƏ˶_˱^ˋˢ
̅ >_SDQ^QX JX_ȹLQX SLW^ٓLWL MD_PL^VXEDӔ@(ਣʍʝʠ
<௧ޭ >ɫʃʕʫʅ૽ʟʧ)Ƒ
_ˣ̅^˞Əˇ_˻ƪ^˰ >_SDQ^QX VD_UDࠇ^PD@ǈໞǉɮʪ
ʕɶ (᦭)ƑǄʎɭ (᝽) ʍࢬޒǅʍձƑ^ˣ̅Əʿ_˽
^ˑˁ˚ƪƏ_ˣ̅^˞Əˇ_˻ƪ^˰Əʶ_ˉ^˜Ə^ʿ˼
˘ʵƏ˶_˰^ˉƏ_˜ƪ^˞ >^SDӔ NL_UX^WDNXࣞWRࠇ _SDQ^
QX VD_UDࠇ^PD ުL_آL^QDࠇ ^NLULWL MD_PD^آL _QDࠇ^QX@(ਣʱࡓ
ʩɡɱɾʇɲʬƐ᦭ʱঊʊࡓʩʃɰʅҎѼ < ೊʝ
>ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
_ˣ̅^˞Ə^ˉ˱ >_SDQ^QX ^آLPL@ǈໞǉਣʍଐƑ_ˣ̅
^˞Ə^ˉ˱Ə_˧˕˖ʳ^ˉƏ˕_ʔʵƪ˼ >_SDQ^QX ^
آLPL _֝XWْD^آL I_˚ࠇUL@(ਣʍଐʱଶʲʆ <ঔʂʅ >ɮ
ʫ)Ƒ
_ˣ̅^˞Ə^ˢˑ >_SDQ^QX ^EDWD@ǈໞǉਣ຀ƑǄਣʍഈǅ
ʍձƑʶ_ˏƪ^˜ƪ˘ʵƏ^ʴˢʶˌƏ_˧̅ʿ˘ʵ
Əˣ̅^˞ˢˑƏ_˦˕^ʿ˘ʵƏ_ˣ̅^˰ƪƏ˧_ˁ
˼Ə˫ƪ >ުL_VRࠇ^QDࠇWL ^ުDEDLȷX _֝XӔNLWL SDQ^QXEDWD
_SLN^NLWL _SDP^PDࠇ ֝Xࣞ_NXUL EHࠇ@(૞ԅ࠯ʩʆƐˤ˳ʼ
˝ʼ˅ˎʱகʲʆਣ຀ʱ࢝ʃɰ < ʚɫɶ > ʅƐਣ
ʎ࠲ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
_ˣ̅^˞Ə^˩˝ >_SDQ^QX ^SXQL@ ǈໞǉਣʍܤ (ʟɲ
ɥɹʌʍʚʌ <᝽ܤ >Ɛចܤ)Ƒ^ˉ˝ >^آLQL@(ˋ˟᝽)ʇ
ʡɣɥƑ_ʿƪ˞ˣ̅^ˑƪ˻Ə^ʸ˘ʵ˘ʵƏ_ˣ̅
^˞˩˝ (^ˉ˝)^˨˼ˉ˃ƪ >_NLࠇQX SDQ^WDࠇUD ^ުXWLWL
_SDQ^QX ^SXQLآLQL^EXULآL ࣞNHࠇ@(෼ʍঢઐɪʨ๮ʀʅ
ਣʍܤ <ˋ˟᝽>ʱঘʂʅɡʪ)Ƒ
_ˣ̅^˞Ə˧_˥ >_SDQ^QX ֝X_EL@ǈໞǉਣ࠵Ƒ_ʽʶ^˼
˘ʵƏ_ˣ̅^˞Ə˧_˥^Əˉ_ʾƪˉ˘ʵ^Ə˶˱Ə
ʴ_˻ʽ˻^˞ >_NDL^ULWL _SDQ^QX ֝X_EL^ آL_JDࠇآL ࣞWL^ MDPL
ުD_UDNDUD^QX@(୎ʲʆਣ࠵ʱ˟̅௽ ˈ݉ɶʅƐ૽ɮʅൈɪ
ʫʉɣ)Ƒ
_ˣ̅^˞Ə^ˬƪ >_SDQ^QX ^SHࠇ@ǈໞǉ1ऩʍਣ঑Ƒɡɶ
ɡʇƑˣ_˰^˜ƪƏ_ˣ̅^˞Ə^ˬƪ˞Ə^ʴ˽Ə_ˀ
̅^ˉʹƪƏˑƪ_̅˜ƪʽ^˞Ə^ʿƪƏ˨_˾ƪ^˽
>SD_PD^QDࠇ _SDQ^QX ^SHࠇQX ^ުDUX _JLӔ^آHࠇ WDࠇ_QQDࠇND^
QX ^NLࠇ EX_UHࠇ^UX@(݃ೕʊऩʍਣ঑ɫೝɣʅɣʪɪ
ʨʊʎઃɪɫ๨ʅɣɾʍɿʬɥ)Ƒ_ˣ̅^˞Ə^ˬƪ
Ə˧_˲̅ >_SDQ^QX ^SHࠇ ֝X_PXӔ@(ਣ঑ʱகʟƑऩʍ
گʱૻɥƑ਴ऩʍछߛʱɸʪ)Ƒ2ਣʍଐঢƑ_ˣ̅^
˞Ə^ˬƪƏ^ʿ˼˘ʵƏ^˶˱Ə˜_˻^˞ >_SDQ^QX ^
SHࠇ ^NLULWL ^MDPL QD_UD^QX@(ਣʍଐঢʱࡓʂʅ૽ɮʅ
ɾʝʨʉɣ)Ƒ
_ˣ̅^˞Ə_˸ƪ^˽ >_SDQ^QX _MXࠇ^UX@ ǈໞǉਣ޼ʍ຀
ʍʑɿ (᣹)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏʽ_˻ˣ̅^ˉƏʴ_˻^
˃ƪ˸̅˒Ə˶_˻˥^̅˳ƪ˶Ə_ˣ̅^˞Ə_˸ƪ^
˿ƪƏ^˸ƪƏʿ_ˉ^ˉˑ >PX_ND^آHࠇ ND_UDSDӔ^آL ުD_
UD^NHࠇMXQGD MD_UDEL^PPHࠇMD _SDQ^QX _MXࠇ^URࠇ ^MXࠇ NL ࣞ_آL^
آL ࣞWD@(ঈʎ๧ਣʆൈɣɾʍɿɪʨƐ޶֯੷ʎਣ޼ʍ
຀ʍ᣹ɫʧɮঔʫɾʡʍɿ)Ƒ
_ˣ̅^˞Ə^́ˈ >_SDQ^QX ^ZDȷD@ǈໞǉਣʱެɥީߚƑ
ǄਣʍזǅʍձƑ_˘ʵƪ^˞Ə^́ˈ >_WLࠇ^QX ^ZDȷD@(ࠬ
ʍիࡱƑࠬז) ʍ੆ձڶƑ_ʽƪ^˻˶ƪƏ˧_ˁ^˦
̅˞Ə^˱˖ʳƏˁ_˜ˉʹƪƏˣ̅^˞Ə^́ˈƏ
˶_˽̅˒^Əˑƪ_̅^Ə˜_˼^ˉˑ >_NDࠇ^UDMDࠇ ֝Xࣞ_NX^
SLQQX ^PLْD NX_QDآHࠇ SDQ^QX ^ZDȷD MD_UXQGD^ WDࠇ_Q
^ QD_UL^آL ࣞWD@(Ӷцܲʱഀɮߢʍఀ୪ʱኑʌʪީߚʎ
ਣʱެɥީߚɿɪʨƐઃʊʆʡࡰ๨ɾ)Ƒ
_ˢ̅^˞̅ >_EDQ^QXӔ@ ǈໞǉ߈ʡƑኸёʆࡊʮʪڶ
ʊഃ࢕ߐ̅ >Ӕ@(ʡ) ɫђখɸʪʇໞॶڇࣛɫ՟ɬ
ʅƐ˞̅ >QXӔ@(Ưʡ) ʇʉʪƑ_ˢ̅^˞̅Əˣ_˼
^˩ˇ̅ >_EDQ^QXP SD_UL^SXࣞVDӔ@(߈ʡۼɬɾɣ)Ƒ_
ˊ̅^˞̅Ə_˴ƪʽ^˼̅ >_ȹLQ^QXP _PRࠇND^ULӔ@(װ
ʡᴢɪʫʪ)Ƒ_́̅˞̅^Əˣ˼˱ˇ̅ >_ZDQQXP^
SDULPLVDӔ@(؛ʡۼʂʅວɣ)Ƒ
^ˢ̅ˣˊ >^EDPSDȹL@ǈ෠ǉ՗Լ҈ɬƑǄಀҤɶǅʍ
ձƑ_ˢ̅˩˚ʷ^ʿ >_EDPSXࣞWX^NL@(Լ҈ɬ) ʇடɷƑ
ڰᅹʆजƧʊ੆ɸʪφ҉ʍ՗ԼʱƐ˩_ˋ^ˢ̅ >SXࣞ
_VX^EDӔ@(φಀ) ʇɣɥƑ^˶˰˶˰˜ƪƏ_˝̅^ʾʶ
Ə_ʼƪ^˾ƪ˽Əʽ_ˊʽˊ^˞Ə_˝̅ʾʶ^˞Ə^ˢ
̅ˣˊˢ˽Ə_˩ƪ˽^˜ƪ˘ʵƏ_ˏƪ^˽ >^MDPDMD
PDQDࠇ _QLӔ^JDL _ުRࠇ^UHࠇUX ND_ȹLNDȹL^QX _QLӔJDL^QX ^
EDPSDȹLUX _SXࠇUX^QDࠇWL _VRࠇ^UX@(ڰᅹڰᅹʆ՗Լɴ
ʫɾॐƧʍ՗ԼʍԼ҈ɬʱ < ɽ > ൱௻ݝʆʉɴʪ
ʍɿ)Ƒ
_ˢ̅^ˢ˻ƪ >_EDP^EDUDࠇ@ ǈ෠ǉўʍ઺ɫɫʨʲʈ
ɥʆɡʪɲʇƑўʍ઺ʊў׿຾ɫʉɮƐɫʨʲʇ
ɶʅɣʪɴʝƑ˩_ˋ˞^Ə˨_˻ƪ̅^Ə˶ƪƏ˶_˽
̅˒Əˢ̅^ˢ˻ƪƏ^˜˼˘ʵƏˠƪ_̅Ə˜ƪ^˞
>SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇӑ^ MDࠇ MD_UXQGD EDP^EDUDࠇ ^QDULWL QRࠇ
_Q QDࠇ^QX@(ऩʍ࡛ʲʆɣʉɣўɿɪʨƐɫʨʲʈɥ
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ʊʉʂʅ <ў׿ɫ >ѕʡʉɣʮɣ)Ƒ
_ˢ̅ˢ̅ >_EDPEDӔ@ǈഃǉլੌڶƑʛɥʛɥƑѦʍ
௿ɧɴɪʪɴʝƑ_˰ƪʿƪˢƏˢ̅ˢ̅^ˉƏ_˴ƪ
ˉʹƪ^˘ʵƏ_˰ʶ˞^ʶƪƏˢ_ʽˉ^ˢ >_PDࠇNLࠇED
EDPEDӔ^آL _PRࠇآHࠇ^WL _PDLQX^ުLࠇ ED_NDآL^ED@(डʱʛ
ɥʛɥ௿ʣɶʅബʍɳ౽ʱूɬʉɴɣʧ)Ƒ
_ˣ̅ˣ̅ >_SDPSDӔ@ǈഃǉլੌڶƑ1ౙ௺ɶɾʩƐѦ
ࣆʂɾʩɸʪɴʝƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˝_˓^˞Ə_ˣ̅
ˣ̅^ˉƏ̅_ˊ^˽ʽƪƏ˧_˓̅^ˣƪƏ_ˉ˕^ʿƏ^
ˉ˽Ə˞_˰^ˉ˘ʵƏ^ˢˇ̅ < ˢ_ˇ^˲˚ʷ > Ə_
ˉ˕^ʿ˘ʵƏ_˰˕^ʔʳƏˉ_˴ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ
QL_ٓL^QX _SDPSDӔ^آL ުQ_ȹL^UXNDࠇ ֝Xࣞ_ٓLP^SDࠇ _آLN^NL ^
آLUX QX_PD^آL ࣞWL ^EDVDӔED_VD^PXWX! _آLN^NLWL _PDI^
ID آL_PRࠇW^WD@(ঈʎౙ௺ɶʅˣ̅ˣ̅ʇ܊௺ɫࡰʪ
ʇ
˺˴ˀ
ᴞʍ๕ʱኮɣʅࡡʱݷʂʅϕʝɺƐచࣔʍԆʱ
ʡੵɣʅනʊɴɺʨʫɾ)Ƒ2छќʍਸ਼๛ɫࣆʩʃ
ɰʅࢋɮʉʪɴʝƑ^˘ʵ˒ƪƏ_ˣ̅ˣ̅^ˉƏ^˘
ʵ˼Ə_˨̅˒Ə˺ƪ˅ʶ^Ə˜_˻^ˢƪ˻˽Əˣ_ˑ
^˃ƪƏˣ_˻^˼ >^WLGDࠇ SDPSDӔ^آL ^WLUL _EXQGD MRࠇNRL
^ QD_UD^EDࠇUDUX SĖ_WD^NHࠇ SD_UD^UL@(ਸ਼๛ɫˣ̅ˣ̅ʇ
ࣆʩೝɰʅɣʪɪʨƐ฼ൣ <_฼ϾǅʍձƑګگޱߢ
ɳʬ >ܨʊʉʂʅɪʨ <ɽ >౔ʊʎۼɪʫʪ)Ƒ
^ˣ̅˦ˇ >^SDPSLVD@ǈ෠ǉਣ࠵ɪʨਣʍঢƑਣʍ۫
ɪʨਣʍ຀ʱ԰ʟƑǄਣƔഥǅʍձƑ^ˣ̅˦ˇˉƏ
ʸ_˲ʶ^ʿˉƏ_˧̅˦˽̅ >^SDPSLVDآL ުX_PXL^NL ࣞآL
_֝XPSLUXӔ@(ਣ຀ < ਣʍഥ > ʆ޻ɣঔʩகʞʃʕ
ɸ)Ƒ
_ˣ̅^˥̅ >_SDP^ELӔ@ ǈ෠ǉ࡫է๑ʊ੝ɬɮ่ɱɾ
ठʍʉɣഥɾɣʅʲʖʨƑǄʎʲʙʲ (౨സ)ǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍɪƑ࡫ݝ௪ʉʈʊʎƐ_ˣ̅^˥̅ʱฟ
ʆ่ɱʅ޶֯੷ʊ฿ɧɾƑ_ˣ̅^˥̅Ə˶_ʿ˘ʵ^
Ə˶_˻^˥̅˃ƪ̅Ə˕_ʔʳƪˉ^ˢ >_SDP^ELӑ MD_
NLWL^ MD_UD^ELӔNHࠇӔ I_IDࠇآL^ED@(ʎʲʙʲʱ่ɱʅ <ࣄ
ɣʅ >޶֯੷ʊअʘɴɺʉɴɣʧ)Ƒ
_ˣ̅^˨̅ >_SDP^EXӔ@ǈ෠ǉ౨ഒƑࠥ ௻ৰʎ_ˡ̅^˨̅
>_KDP^EXӔ@(౨ഒ)ʇɣɥƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶɫ୎
ᤛɶɾʡʍƑ೩૾ʎƐ˜ _ʽ^˻ >QD_ND^UD@(౨ʨ)ʇɣ
ɥƑ_ʿ˷ƪ^˶Əˉ_˂˚ƪƏˣ̅˨̅^˛ʷƏ_˜˕
^ˑ >_NMXࠇ^MD آL_JXWRࠇ SDPEXQ^GX _QDW^WD@(ܩ௪ʎƐީ
ߚʎ౨ഒɶɪࡰ๨ʉɪʂɾ < ౨ഒɽʆɬɾ >)Ƒ_
ˣ̅˨̅^˜ƪƏ^ˢʿƏ˕_ʔʳʶ^ˢ >_SDPEXQ^QDࠇ
^EDNL I_IDL^ED@(౨ഒɹʃഒɰʅअʘʉɴɣʧ)Ƒ_ˣ
̅˨̅ˉ˂^˚ʷ >_SDPEXӔآLJX^WX@(౨ઐʉީߚ)Ƒ
_ˣ̅˨̅^ˉƪ >_SDPEXӔ^آLࠇ@ǈ෠ǉ઺ୣ౨ઐʉީߚ
ʱɸʪɲʇƑީߚʱԂৌʊʣʩेɱʉɣɲʇƑǄ౨
ഒɶǅʍձƑࠥ௻ৰʎƐ_ˡ̅˨̅^ˉƪ >_KDPEXӔ^
آLࠇ@(઺ୣ౨ઐʊɸʪɲʇ)ʇɣɥƑˑ _˜˰˼^ˑƏˉ
_˂˚ƪ^Ə˚ʷ_ˌ^˳ƪƏˇ_˲˘ʵƏˣ̅˨̅^ˉ
ƪƏ_ˉƪ˘ʵ^Əˉ_˘ʵ^Əˉ˃ƪˢ̅ >WD_QDPDUL^
WD آL_JXWRࠇ^ WX_ȷX^PHࠇ VD_PXWL SDPEXӔ^آLࠇ _آLࠇWL^ آL ࣞ_WL
^ آL ࣞNHࠇEDӔ@(๪ʝʫɾީߚʎ२ɶेɱ < ʇɷʠ > ʉ
ɣʆƐ઺ୣ౨ઐʊʣʂʅ < ౨ഒʣʩɶʅ > ൢપɶ
ʅɡʪ)Ƒ
_ˣ̅˨̅˕ˇƪ^ˁ >_SDPEXQVVDࠇ^NX@ǈ෠ǉ౨ഒީߚƑ
^ʴʶ˝Əʴ_˱^˞Ə^˧ƪʽƪƏ_ʿ˷ƪ^˶Ə_ˣ̅
˨̅˕ˇƪ^ˁ̅˖ʳ̅ <_ˣ̅˨̅ˉ˂^˚ʷ̅˖
ʳ̅ > Ə˜_˻^˞ >^ުDLQL ުD_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ _NMXࠇ^MD _
SDPEXQVVDࠇ^NXQْDQ_SDPEXӔآLJX^WXQْDQ! QD_UD
^QX@(ɡʲʉʊϣɫ܇ʪʧɥʆʎ < ܇ʪʉʨ >Ɛܩ
௪ʎ౨ഒީߚɴɧʡʆɬʉɣ)Ƒ
_ˣ̅˨̅^˜ƪ >_SDPEXQ^QDࠇ@ ǈໞǉ౨ഒɹʃƑˁ_
˾ƪ^Ə́_ˑƪ^Ə˧_ˑƪ˽^ˉƏ_ˣ̅˨̅^˜ƪƏ^
ˢʿƏ_ʶƪ^˼Ə^˱ˇ̅ >NX_UHࠇ^ ZD_WDࠇ^ ֝Xࣞ_WDࠇUX^آL
_SDPEXQ^QDࠇ ^EDNL _ުLࠇ^UL ^PLVDӔ@(ɲʫʎ؛ɾʀ௡ऩ
ʆ౨ഒɹʃഒɰʅฅʂʅɣɣ)Ƒ
_ˣ̅˨̅^ˢˑ >_SDPEXP^EDWD@ǈ෠ǉǄ౨ഒഈǅʍձƑ
अߚʊʃɣʅɣɥƑڨഒ૾ʩ (ഈ౨ഒʊअɸʪɲʇ)
ഈʊ௬ʫʪɲʇƑ໳௻ৰʎƐ˜_ʽ˻^ˢˑ >QD_NDUD
^EDWD@(ഈڨഒ) ʇɣɥƑʶ_ˁˇ^˸ƪ˜ƪ˶Ə˕_ʔ
ʳʶ˲ˠƪƏˣ̅˨̅ˢˑ^˜ƪ˽Ə˕_ʔʳƪ˼
ˑ >ުL_NQXVD^MXࠇQDࠇMD I_IDLPXQRࠇ SDPEXPEDWD^QDࠇUX
I_IDࠇULWD@(঩਀ʍߢਜ਼ʊʎअʘഐʎഈ౨ഒɹʃɶɪ
अʘʨʫʉɪʂɾ <ഈ౨ഒɹʃɽअʘʨʫɾ >)Ƒ
_ˣ̅˨̅^˱˓ >_SDPEXP^PLٓL@ ǈ෠ǉன౨ʏƑ౨
ഒனƑ઺ୣƑ_ˣ̅˨̅^˱˓Ə_ˢƪ^˃ƪƏ_ʿƪ^˨
̅˛ʷƏʴ_˚ʷ^˞Əˣ_̅˨̅˱˓^˽Əˣ_˼˂˼
^ˇƪ_˖ʻƪ >_SDPEXP^PLٓL _EDࠇ^NHࠇ _NLࠇ^EXQGX ުD
_WX^QX _SDPEXPPLٓL^UX SD_ULJXUL^VDࠇ_ْRࠇ@(౨ഒனʝ
ʆʎ๨ʅɣʪɫƐگʍ౨ഒனɫۼɬʊɮɣʲɿ
ʧ)Ƒ_ˣ̅˨̅^˱˓ʹƪ˻Ə_˶ƪ^Ə˲_˛ʷ^˼ (_
ʽʶ^˼) Ə_ˁƪ^ˑ >_SDPEXP^PLٓHࠇUD _MDࠇ^ PX_GX^
UL_NDL^UL _NXࠇ^WD@(౨ഒனɪʨ < னʍୣ઺ɪʨ > ў
ʊฃʂʅ <Ւʂʅ >ɬɾ)Ƒ
_ˣ̅˰ʶ >_SDPPDL@ǈ෠ǉ౽ബƑअ຦ബƑ૎௷ʉ೅
ڇƑ೩૾ʎƐˣ_˰ʶ >SD_PDL@(౽ബ)ʇɣɥƑ_˚ʷ
˕ʽ˨̅˞Əˣ̅˰ʶ^Əˋ_˅ƪ˼˘ʵ^Əʴ_˿ƪ
^˜Ə_ˉ̅Əˣʶ^ˑƪƏ_ʼƪ˕^ˑ >_WXNNDEXQQX
SDPPDL^ VXࣞ_NRࠇULWL^ ުD_URࠇ^QD _آLP SDL^WDࠇ _ުRࠇW^WD@(࡝
௪ഒʍ౽ബʱ๑ίɶʅ୔െʍࢉ۴ < ۻ۴ɶ > ʱɶ
ʊॸ೅ <௜ઐ >ʗۼɪʫɾ)Ƒ
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^ˣ̅Ə_˲ʶ^˽̅
^ˣ̅Ə_˲ʶ^˽̅ >^SDP _PXL^UXӔ@ ǈໞǉไߝɫງ
ʀ޳ʠʪƑไߝɫൈɬ޳ʠʪƑǄਣɫॲɧʪǅʍ
ձƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪƏˑ̅ʽƪƏˇ̅^˃̅Əʿ
ˇƪ_˘ʵ^Əˣ̅Ə_˲ʶ^˽̅˘ʵƏ_ʴƪʿ^ˢ̅
>NX_QX^ I_IDࠇ WDӔNDࠇ VDӔ^NHӔ NL ࣞVDࠇ_WL^ SDP _PXL^UXQWL
_ުDࠇNL^EDӔ@(ɲʍ޶ʎφݖʍખॲ࡫ɣʱɶʉɣɥʀ
ʊƐɸʆʊൈɬ޳ʠʧɥʇɶʅɣʪʮɣ)Ƒ
_ˣ̅^˶˛ʷ >_SDӔ^MDGX@ǈ෠ǉ౨ԨڗƑ౨ਃʊঙપ
ɴʫɾࣣɱђʬɶ߲ʍ౨ڗƑ౨ഒʍڗƑǄ౨цڗǅ
ʍձƑφ౶ʍ࡛੦ʊʎݴʨʉɪʂɾɫƐӣছۑ࣪
ʍߚ෕ࢊʊʎ_ˣ̅^˶˛ʷ >_SDӔ^MDGX@(౨) ɫঙપ
ɴʫʅɣɾƑ_ˣ̅^˶˛ʷƏʴ_ʿ˘ʵ^Əʽ_ˊƏ˚
ʷƪ^ˉ >_S_DӔ^MDGX ުD_NLWL^ ND_ȹL WXࠇ^آL@(౨ڗʱҟɰ
ʅ೿ʱ௬ʫʧ <૾ɺ >)Ƒ
^ˣ̅Ə_˺ƪ^˽̅ >^SDӔ _MRࠇ^UXӔ@ ǈໞǉਣ (փ) ɫࠧ
ɮʉʪƑǄਣࠧʪǅʍձƑ˚ʷ_ˉ^Ə˚ʷ˽ʽƪƏ
_ˉ̅˒ʶ^Əˣ̅Ə_˺ƪ^˽̅˒Əʴ_˻ʿ˂˼^ˇ
̅ >WXࣞ_آL^ WXUXNDࠇ _آLQGDL^ SDӔ _MRࠇ^UXQGD ުD_UDNLJXUL^
VDӔ@(௻ʱࠪʪʇߣਫ਼ʊਣɫࠧɮʉʪɪʨൈɬɹʨ
ɣ)Ƒ
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ˤ^˥ƪ >^ELࠇ@ǈখಢǉंƐ௰෕Ɛतഒʉʈʱ೅ɸڶʍය
ಢʊೝɮƑ˘ ʵ_ˊ˼^˥ƪ >WL_ȹLUL^ELࠇ@(ટ१जंƑࠬ
ވ೼ʍձɪ)Ƒ^ʸʾ̅ʽƪˊ˜ƪƏˇ_ʽˇ˚ʷ^Ə
˘ʵ_ˊ˼˥ƪ^˞Ə_ʼƪ^˽̅ >^ުXJDӔNDࠇȹLQDࠇ VĖ_
NDVDWX^ WL_ȹLULELࠇ^QX _ުRࠇ^UXӔ@(ɩԼ <ڰᅹ >ɳʇʊ
˖ʽˇ
ޮ < ˱ᆃ ˅ࢗƑࢗ१जंࠖ >ʇટ१जंࠖ <᳤ࠬʩ೼
>ɫɩʨʫʪ)Ƒ
^˥ƪ >^ELࠇ@ ǈ෠ǉैɥɲʇƑैɣƑ_˥ƪ^˩ˋ >_ELࠇ^
SXࣞVX@(ैʂ഍ɣƑǄैɣऩǅʍձ)Ƒˇ_ʿ˥ƪ >VĖ_
NLELࠇ@(࠴ैɣ)Ƒʶ_ˌ˥ƪ >ުL_ȷXELࠇ@(֫ʍ઺வ)Ƒˑ
_ˢ^ˁ˥ƪ >WD_ED^NXELࠇ@(ˑˢ˅ैɣ)Ƒ^˥ƪƏˇ_
˰^ˉ˘ƪ˻Ə_˶ƪ^Əˣ˼ >^ELࠇ VD_PD^آL ࣞWHࠇUD _MDࠇ^
SDUL@(ैɣʱॽʝɶʅɪʨўʊՒʩʉɴɣ)Ƒ
^˥ƪ >^ELࠇ@ǈ෠ǉ(ࣾ)ɣɯɴ (ᡟਈ)Ƒـ ʎࣴ೅ʊެɥƑ
ǄƯЯൃγ׿ܾ < ʼ˭̂˂ˇ > ʧɼʊٵɶʧʎƯƑ
වƐ3417ǅʍǄ̂ǅɫ୎ᤛɶɾʡʍƑࣴ೅ʎу௚
ච୷ʣච୪ɪʨย௬ɴʫɾƑॸ೅୷ʆݕ఩ɴʫɾ
ᡟਈʎ_ˇƪ^˻ >_VDࠇ^UD@(ᡟਈ)ʇɣʂɾƑ_ˣʶˑ^˜
ƪƏ_˥ƪ^˶Əʶ_ˢ̅ˉʹ̅Əˇƪ˻^˽Əʶ_˨ˑ
>_SDLWD^QDࠇ _ELࠇ^MD ުL_EDӔآHӔ VDࠇUD^UX ުL_EXWD@(ॸ೅୷
ʊʎᡟʎࣾɧʉɪʂɾƑˇ ƪ˻ʱ <ɽ >ࣾɧɾ)Ƒ
^˥ƪ >^ELࠇ@ ǈ෠ǉ 1ʇɣ ( ˤᴓ)Ƒɪɰʑ < ٨ᴓ >ƑᙱƑ
Ǆुʣʩɾʪᴓ < ˤ > ʍࣣʊƯǅǆɪɱʬʔ௪՝Ǉ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑцܲʱຌʫɩʀʪϣुʱ࠷ɰʅƐ
˱_ˊ̅^˂˻ >PL_ȹLӔ^JXUD@(ुˑ̅ˁ) ʣ˱_ˊʽ˱
>PL_ȹLNDPL@(ु⽸) ʊຌɸ਍પƑ૰خต 10 ˍ̅˓
ʍ઱஋ʱ౨ഒʊӘʩƐছʱྷʩ౞ɣʅ๸๑ɶʅɣ
ɾƑ_ˑʶ^˧ƪ˜Ə_˥ƪ^˞Ə˶_˨^˼Ə_˜ƪ̅^ˢ
Ə˚ʷ_˼ʽʶ^˼ >_WDL^֝XࠇQD _ELࠇ^QX MD_EX^UL _QDࠇP^
ED WX_ULNDL^UL@(ੜ೿ʆᴓɫҋʫʅɶʝʂɾɪʨࠪ੎
ɧʉɴɣ)Ƒ2֎सʍۇƑુɭۇƑ
^˥ƪ >^ELࠇ@ǈ෠ǉ1ʧɳʫ (аʫ)Ƒɶʞ (঱ʞ)ƑǄ ʼа́ʶᘻƐ
ʼʺǅʍձɪƑ_ʿ̅^˰ƪƏ_˘ʵƪ^˼Ə_ˇ̅^ʽƪ
Ə^˥ƪƏˉ_ʿ^˽̅_˒ƪ >_NLP^PDࠇ _WLࠇ^UL _VDӔ^NDࠇ ^
ELࠇ آL ࣞ_NL^UXQ_GDࠇ@(હഐʎࠬ௬ʫʱɶʉɣʇаʫ <঱
ʞ > ɫʃɮʧ)Ƒ2೜ࣲƑᘻʫƑ^˥ƪ̅^ˇ˥ƪ̅Ə
ˉ_ʿ^ˉ˱Əˑ_ˮƪ̅^˜ >^ELࠇQ ^VDELࠇӔ آL ࣞ_NL^آLPL WD_
ERࠇQ^QD@(ѕߚʡ෗ɮɡʨɶʠɮɿɴɣʝɸʧɥʊ
<аʫʡ᳕ʒʡೝɰɴɺ֛ɥʉ >)Ƒ3˱ˌुʴʽیƑʞɡɪƑ
ʞɶʕƑˣ_˜^ʶʿ˜ƪƏ˥ƪƏˉʿ_˫ƪ^ˢƏʴ
_˻ˉ˘ʵ˘ʵ^Əˣ˜Əʶ_ʿ^˼ >SD_QD^ުLNLQDࠇ ^ELࠇ
آL ࣞNL_EHࠇ^ED ުD_UDآL ࣞWLWL^ SDQD ުL_NL^UL@(ѬӜɰʊुیɫ
ೝɣʅɣʪɪʨƐরʂʅɪʨѬʱӜɰʉɴɣ)Ƒ
_˥ƪ >_ELࠇ@ǈ෠ǉρ (ɣ)Ƒ࡝௡޽ʍਫ਼࡝௡ಀ෾Ƒ_˥ƪ
˙ʵ˩ˋ >_ELࠇGLSXVX@(ρ௻ॲʝʫʍऩ)Ƒ_˥ƪ˙ʵ
˰˼ >_ELࠇGLPDUL@(ρ௻ॲʝʫ)Ƒˁ_˚ʷˉʹƪƏ˥
ƪ˛ʷˉ >NXࣞ_WXآHࠇ ELࠇGXآL@(ܩ௻ʎρ௻ɿ)Ƒ_́̅˞
̅ƪƏ˥ƪ˙ʵ˰˼Ə˶˕ˑ^˱_˖ʻƪ >_ZDQQXP
ELࠇGLPDUL MDWWD^PLࠇ_ْRࠇ@(؛ʡρ௻ॲʝʫɿʂɾʲɿ
ʧʌɧ)Ƒ
_˥ƪ >_ELࠇ@ ǈԈǉʚʨƑɼʫƑ໿ɶࠬʇடஉƐ෾ђ
ʍࠖʊഐʱ฿ɧʪʇɬʊɣɥƑ_˥ƪ^Əˁ_˼Ə˦
ƪ˓^˜ƪƏ^˚ʷ˼Ə˕_ʔʳʶ^ˢ >_ELࠇ^ NX_UL SLࠇٓL^
QDࠇ ^WXUL I_IDL^ED@(ʚʨƐɲʫʱφʃɹʃࠪʂʅअʘ
ʉɴɣʧ)Ƒ
^˦ƪ >^SLࠇ@ǈ෠ǉʑɺ (ԅय़)Ƒෂ૞ߢʊʎҘ઺ʊඛɶƐ
ԅ૞ߢʊʎҘ෮ࣣʊڇʫʅ୷ʇຄ਩ɬʊʉʪഥઇ
ʉˇ̅ˆ࣊ڀƑǄʑɶ (಴޺)ǅ_੝ؔ೿୪՝ωഞǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍɪƑ^ˉ̅ˑ˞˦ƪ >^آLQWDQXSLࠇ@(୷ʍ
گʬʍԅय़)Ɛ_ʴ̅ˑ˞^˦ƪ >_ުDQWDQX^SLࠇ@(୷ʍ୼
ʍԅय़)Ɛ_ʶ̅ˑ˞^˦ƪ >_ުLQWDQX^SLࠇ@(୷ʍॸʍԅ
य़)Ɛˑ_ʽ^˥ƪ >WD_ND^ELࠇ@(୷ʍ୼௜ʍ܊ԅय़)Ɛ_ˁ
ƪ^ˉ˥ƪ >_NXࠇ^آLELࠇ@(୷ʍ௜ॸʍˁƪˉԅय़)Ɛ_ʶ
ƪ^ˉ˥ƪ >_ުLࠇ^آLELࠇ@(ॸ೅୷ʍඐʊʑʈɮ˖ˠ˰ˑ
ʍ๜ࣿʱɶɾԅय़)ʉʈɫɡʪƑ୷ʱࠪʩӾɮޝڴ
࣊ʍ˼ƪ˧ (Ԗ࣊) ʱ^˦ƪ >^SLࠇ@(ԅय़) ʇɣɥƑɲ
ʍ^˦ƪʎƐౡԨ୷ʍৈ෮ (௜ਜ) ʍॐѫࢊʆঔʫʅ
຃ʫʅɣʪƑɼɲʱ˧_˓ >֝Xࣞ_ٓL@(૷ۇ)ʇɣɥƑঽ
ʎɼɲʱ૾ʂʅ୷ʊࡰ௬ʩɸʪƑ_ˋƪ^˞Ə˦_ˋ
^ˑƪƏˑ_ˁ^Ə˚ʷ˼̅Əˑ_ʽ^˫ƪƏ_ʼƪ˕^ˑ
>_VXࠇ^QX SL ࣞ_VX^WDࠇ WĖ_NX^ WXULQ WĖ_ND^EHࠇ _ުRࠇW^WD@(૞ɫ
ϔɣɾʍʆᳰ֩ < ᳰʱӁʩ > ʊ୷ʍ௜୼ʍ܊ԅय़
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^˦ƪ
ʗۼɪʫɾ)Ƒ
^˦ƪ >^SLࠇ@ ǈ෠ǉᅀƑɩʉʨƑ_˦ƪ^Ə˩ˋ̅ >_SLࠇ
^ SXࣞVXӔ@(ᅀʱʑʪ < ൢʪ >)ƑǄFeuo firu.(ᅀʱൢ
ʪ) ൢᅀɸʪƑಆڶǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑǄᅀƐన
ಐຌƐђ೼ࡰՔซǅǆ໽ෑ຾᝟ᩗǇƑ_˦ƪ^Ə˕_ˇ
ƪ^˞Ə˜_˻^˞ >_SLࠇ^ V_VDࠇ^QX QD_UD^QX@(ᅀɫࡍɮʅ
ɾʝʨʉɣ)Ƒ˩_ˋ˞^Ə˰̅ˑ˜ƪƏ_˦ƪ^Ə˩
ˉʹƪƪƏ˜_˻̅⊦ ˒ƪ >SXࣞ_VXQX^ PDQWDQDࠇ _SLࠇ^
SXࣞآHࠇ QD_UDQ⊦GDࠇ@(ऩৈʆᅀʱൢʂʅʎʉʨʉɣɽ)Ƒ
_˦ƪ˕ˇ˼^Əʽ_ˈ^˞Ə_ˋ̅ >_SLࠇVVDUL^ ND_ȷD^QX
_VXӔ@(ʑʈɮࡍɣɩʉʨʍࡍɣɫɸʪ)Ƒ
^˦ƪ >^SLࠇ@ǈ෠ǉ௪Ƒ_ʶƪ^˦ƪ >_ުLࠇ^SLࠇ@(ວɣ௪Ƒј
௪)Ƒ_ʽʶ^˦ƪ >_NDL^SLࠇ@(ວɣ௪Ƒງకʉ௪Ƒј௪)Ƒ
/ʴƪ_ˣƪ˾ƪƏʿ˷ƪ˞Ə˦ƪ^ˢƏ˲ƪ_˚ʷƪ^
ˢƏ_ˉƪ^Əʴƪ_ˣƪ˾ƪƏˁʾ˝ƪ˦ƪ^ˢƏ˝
ƪ_ˉƪ^ʿƏ_ˉƪ/>ުDࠇ_SDࠇUHࠇ NMXࠇQX SLࠇ^ED PXࠇ_WXࠇ^
EDࠇ _آLࠇ^ ުDࠇ_SDࠇUHࠇ NXJDQLࠇ SLࠇ^ED QLࠇ_آLࠇ^NL _آLࠇ@(ʴƪˣ
ƪ˾ƪ < ɡɡয়६ʨɶɣ >Ɛܩ௪ʍ௪ʱՂʊɶ
ʅƐʴƪˣƪ˾ƪƏсװʍ௪ʱՂ৛ʊɶʅ)ǆౡ
Ԩ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ_ʿ˷ƪ^˞_˦ƪ^˶Ə^˞˓
ˊ˷ƪƏ_ˢˉʿ˻˻˞ >_NMXࠇ^QX _SLࠇ^MD ^QXٓLȹXࠇ _
EDآL ࣞNLUDUDQX@(ܩ௪ʍ௪ʎॲҪൾʫʨʫʉɣ)Ƒ
^˦ƪ >^SLࠇ@ǈ෠ǉѦƑТƑ஄ѦƑǄƯΥࠏຌѦఔ <ʶˈ
˽ˤˡ >ƯƑවƐ3648ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˦ƪƏ_ˑ
ˋˁ̅ >^SLࠇ _WDVXࣞNXӔ@(Ѧʱഘɬʃɰʪ)Ƒ_˦ƪ^˞Ə
_˲ʶ˽̅ >_SLࠇ^QX _PXLUXӔ@(Ѧɫ௿ɧʪ)Ƒ^˦ƪƏ_
˴ƪˋ̅ >^SLࠇ _PRࠇVXӔ@(Ѧʱഘɮ < ௿ʣɸ >)Ƒ˲
_ʽ^ˉʹƪƏˉ_ʿ˒^˃ƪƏˑ_ʽ^˻Ə˶_˽̅˒^Ə
ʽ_˰˓^˜ƪƏ_˦ƪ^˒˟ƪƏʿ_ˇ^ˏƪ˻̅ˉʹ
̅ >PX_ND^آHࠇ آL ࣞ_NLGD^NHࠇ WĖ_ND^UD MD_UXQGD^ ND_PDٓL
^QDࠇ _SLࠇ^GDQHࠇ NL ࣞ_VD^VRࠇUDӔآHӔ@(ঈʎ˰˕˓ʎ൛ɿɪ
ʨƐ⾊ʊѦ࠱ʎঔʨɴʫʉɪʂɾ)Ƒ^˦ƪƏ^ˁƪ
̅ >^SLࠇ ^NXࠇӔ@(Ѧ࠱ʱʡʨɥ <ںɥ >)Ƒ_ˑ̅˥ƪ >
_WDPELࠇ@(઎Ѧ)Ƒ_˞ƪ^˦ƪ >_QXࠇ^SLࠇ@(ฐѦ)Ƒ
^˦ƪ >^SLࠇ@ǈ෠ǉѦߚƑঈʎѦߚɫࡰʪʇƐ_˦ƪ˛ƪ
Ə˦ƪ˛ƪ >_SLࠇGRࠇ SLࠇGRࠇ@(ѦߚɿƐѦߚɿ)ʇֹʲ
ʆਲ઺ʊऄʫ҉ʂɾƑऩƧʎࠬʊࠬʊщʱߡʂʅ
ࡘʝʩƐҘɪʨҘुʱᵹʲʆࠬୟɶʆϷʒƐࣁѦɶ
ɾƑ_˦ƪ^˞Ə̅_ˊ^˽̅ >_SLࠇ^QX ުQ_ȹL^UXӔ@(Ѧߚ <
Ѧ > ɫࡰʪ)Ƒˣ_˚ʷ^˰˜˘ƪƏ_˦ƪ^˶Ə_˜̅^
ːƪƏ̅_ˊ˻̅^ˉʹ̅ >SĖ_WX^PDQDWHࠇ _SLࠇ^MD _QDQ
^ȷRࠇ ުQ_ȹLUDӔ^آHӔ@(ౡԨ୷ʆʎѦߚʎɡʝʩ՟ɬʉ
ɪʂɾ <ࡰʉɪʂɾ >)Ƒ
_˦ƪ >_SLࠇ@ ǈ෠ǉ 1ࢗ१ʍϚ೼Ƒࢗ१ʍҤ೼ॲࣿՁƑ
_˰̅^ˊ˷ >_PDQ^ȹX@(ࢗ१ʍҤ೼ॲࣿՁƑไߝڶ)
ʇʡɣɥƑ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ
̅^˃̅˰ƪƏˉ_˫ƪ^Əˉ̅ˑƪ˝˽Ə_˞ˉ^˚ʷ
Ə^˰̅ˑƪ˝Ə_˞ˉ^˚ʷʽƪƏ_˦ƪ̅Ə˜ʽƪ^
Ə˕ˋˆƪ˒ƪƏ_ˋ̅˘ʵ˽^Ə˜_˻ƪ^ˏƪ˕ˑ
>PL_GRࠇQ^ˤDࠇ MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ آL_EHࠇ^ آLQWDࠇQLUX
_QXآL ࣞ^ WX ^PDQWDࠇQL _QXآL ࣞ^ WXNDࠇ _SLࠇQQDNDࠇ^ VVXJRࠇGDࠇ _
VXQWLUX^ QD_UDࠇ^VRࠇWWD@(ࢗʍ޶ʎƐไࢭʍܨʎɩईʎ
گʬʍൣʗࣽɮʡʍɿƑৈൣʗࣽɮʇ१Ձʍ઺ʎ
ഛാʝʞʫʊʉʪƐʇ׃ɧʨʫɾ)Ƒ2 ˿ៃ˫ˏអƑ_˼˷
ƪ^ƏˁƪƏ^˦̅˰ƪƏ_˦ƪ˶^Ə˰˻˜ƪƏ_˧˕
ʽƪ^ˉ˘ʵ˽Ə_ˁƪ^ˑ >_UMXࠇ^ NXࠇ ^SLPPDࠇ _SLࠇMD^
PDUDQDࠇ _֝XNNDࠇ^آL ࣞWLUX _NXࠇ^WD@(ៃʱ৾ɯߢʎៃអʱ
˿
ៃ
˂ʶ
ۢʊ
ˡ˳
୆ʠʅ৾ɣɿ)Ƒ
_˦ƪ >_SLࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ) ʑɧ (ᴔ)ƑᴔਈƑ_˦ƪ˕ˇƪ
>_SLࠇVVDࠇ@(ᴔਈ)ʇʡɣɥƑ_˚ƪˇ^Ə˚ʷ˽Ə^˦̅
˰ƪƏ_˦ƪ˶^Ə˞ʶ˘ʵƏ˲_˙ʵ˰ƪ^ˉ˘ʵƏ
˂_˽˕ʽʶ^ˉ˘ʵƏ^ˋ˻ƪƏ˕_ˇƪ˻ƪ^Ə˜
ˉƏʸ_ˌ˲ˑ >_WRࠇVD^ WXUX ^SLPPDࠇ _SLࠇMD^ QXLWL PX
_GLPDࠇ^آL ࣞWL ^VXUDࠇ V_VDࠇUD^ QDآL ުX_ȷXPXWD@(୔ਈʱࠪ
ʪߢʎƐᴔʎ౞ɬࠪʩƐ௽ɷʂʅʑʂɮʩ഼ɶƐਈ
ʍൌঢʎђʊɶʅ୪઺ʊඨʠɾ)Ƒ
^˦ƪ >^SLࠇ@ǈ෠ǉ଻Ƒ઱ॷʍй଻ƑǄƯයʱʏ೤Ѐ <
˧ʺ >ǅǆ௪ච࢑՚Əؽᮀ๘ 97Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ڏ໳ʍެ๑ڶƑ଻ʱ^˦ƪ˒ʿ >^SLࠇGDNL@ ʇʡɣʂ
ɾƑࠥ௻ৰʎ^˦˻ʿ >^SLUDNL@(଻)ʇɣɥƑʸ_˾ƪ^
Ə˦ƪƏ˧ʿƏ_ːƪˊ^˸̅_˜ƪ >ުX_UHࠇ^ SLࠇ ֝XࣞNL _
ȷRࠇȹL^ MXQ_QDࠇ@(ಊʎ଻ʱऽɮʍɫࣣࠬɿʌɧ)Ƒ
_˦ƪʴˇ^˥ >_SLࠇުDVD^EL@ǈ෠ǉѦืʒƑ_˦ƪ˲ˑ^˥
>_SLࠇPXWD^EL@(෠) ʇʡɣɥƑ˶_˻^˫ƪƏ_˦ƪ˲ˑ
^˥Əˉ_˱˽˜ >MD_UD^EHࠇ _SLࠇPXWD^EL آL_PLUXQD@(޶
֯ʊʎѦืʒʱɴɺʪʉ)Ƒ
_˦ƪ^ʶʿ >_SLࠇ^ުLNL@ǈ෠ǉ฾௺Ƒ
ʼʿ
ᓦ
˥
Ѧʍ।ɣƑѦ।Ƒ
ǄѦਟǅʍձɪƑˑ_˲˞^˞Ə_˦ƪ^˶Ə_˃ƪˉ˘ʵ
^Əʸ_ʿ˽˞Ə˦ƪ^ʶʿˉƏ_˟ƪˉ^ˢ >WD_PXQX^
QX _SLࠇ^MD _NHࠇآLWL^ ުX_NLUXQX SLࠇ^ުLNLآL _QHࠇآL^ED@(डʍ
Ѧʎࣁɶʅ
ʼʿ
ᓦʍѦ। <฾௺ >ʆഘɬʉɴɣ)Ƒ
_˦ƪ^ʶˉ >_SLࠇ^ުLآL@ǈ෠ǉѦ਽ঊƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ_˦
ƪ^ʶˉƏ_ˉ˕^ʿ˘ʵ˽Ə_˦ƪ^˶Ə̅_ˈ^ˏƪ˕
ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ _SLࠇ^ުLآL _آLN^NLWLUX _SLࠇ^MD ުQ_ȷD
^VRࠇWWDْRࠇ@(ঈʎѦ਽ঊʱ਽ʂʅѦʱࡰɴʫɾɼɥ
ɿ)Ƒ
_˦ƪ^ʸ˓ >_SLࠇ^ުXٓL@ǈ෠ǉ௪઺Ƒ௪ʍɡʪௐƑਸ਼๛
ʍɡʪௐƑʶ_ʾ˳ƪ˧˟ƪƏ˦ƪ^ʸ˓˜ƪƏʶ_
ʾƏ˭ƪ^ˋƏ^˚̅Ə_ˢƪ^ʿƏ_ˇ̅ʾ˼Əʼƪ˕
^ˑ >ުL_JDPHࠇ֝XQHࠇ SLࠇ^ުXٓLQDࠇ ުL_JD KRࠇ^VX ^WRP _EDࠇ
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_˦ƪ^ʸ˓
^NL _VDӔJDUL ުRࠇW^WD@(Ϡਧ଒ʩࡎʎ௪ʍɡʪௐʊϠ
ਧʱʱ଒ʪʇɲʬʝʆ < චঽʊ > ϔ૗ʨʫʅۼɪ
ʫɾ)Ƒ
_˦ƪ^ʽƪ >_SLࠇ^NDࠇ@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˉ ˴˧
˼ʴʶˆ (੄૫ต 25 ˍ̅˓)Ƒ˨˓ʴʶˆ (੄૫ต
30 ˍ̅˓) ʍਅ࣌ƑతʒʫʊவधʱอɸʪƑ֫௧
ʎଫʝʂʅನළʆɡʪƑޭतʊɶʅʡನළʆɡʪ
ɫƐࣶɶࠓʊɶʅʡನළʆɡʪƑ_˦ƪʽƪ^˞Ə˜
_˰^ˉ̅Ə̅_˰ƪ^̅ >_SLࠇNDࠇ^QX QD_PD^آLP ުP_PDࠇ^
Ӕ@(˦ƪʽƪʍޭतʡನළɶɣ)Ƒ
_˦ƪ^ʽˈ >_SLࠇ^NDȷD@ǈ෠ǉᅀʍࡍɣƑ_˦ƪʽˈ^˞Ə
˕_ˇƪ^˞Ə_ˑƪ˽^Ə˦ƪƏ˩_ˋ^ˑƪ >_SLࠇNDȷD^
QX V_VDࠇ^QX _WDࠇUX^ SLࠇ SXࣞ_VX^WDࠇ@(ɩʉʨ < ᅀ > ʍࡍ
ɣɫࡍɣƑઃɫɩʉʨ <ᅀ >ʱൢʂɾʍɪ)Ƒ
_˦ƪ^ʽˈ >_SLࠇ^NDȷD@ǈ෠ǉʑʉɾɮɴɣ (௪ۈࡍɣ)
˝ʼʶ
ࡍƑλ຾ʉʈɫ௪ہʊ
ˇ˻
ޓɴʫʅॲɹʪࡍɣƑ˜_˓
˞^Əʴ_ʾ˘ʵ˒^˜ƪƏ^˩ˋʶ˦ƪˌƏ^ʿ̅Ə^
˩ˉƏ^ˉ˃ƪˑ˽Ə_˦ƪʽˈ^˞Ə_ˋƪ^ˇƪ >QD_
ٓLQX^ ުD_JDWLGD^QDࠇ ^SXࣞVXLSLࠇȷX ^NLP ^SXࣞآL ^آL ࣞNHࠇWDUX
_SLࠇNDȷD^QX _VXࠇ^VDࠇ@(ќʍܛ௺ʍਸ਼๛ʊφ௪઺હഐ
ʱԅɶʅɩɣɾʨʏƐ௪ۈࡍɣࡍɣ < ௪ʊࣄɰɾ
ࡍɣ >ɫɸʪʧ)Ƒ
_˦ƪ^ʽˊ >_SLࠇ^NDȹL@ǈ෠ǉӺ೿Ƒໂɾɣ೿ƑǄໂɧ
೿ǅʍձƑ_˦ƪʽˊ^˞Ə^˧ʿƏ_˦ƪ˶^˞Əˁ_
ˢ˼̅ˀˇ^˽ˢ̅ >_SLࠇNDȹL^QX ^֝XࣞNL _SLࠇMD^QX NX_
EDULӔJLVD^UXEDӔ@(Ӻ೿ɫऽɣʅƐӺɮʅ୰ɧɼɥɿ
ʮɣ)Ƒ_˦ƪ^ʽˊ̅Ə˧_ʽ^˼Ə_ʴƪ^˃ƪ˘ʵ˽
Əˣ_˜ˉʿ^Ə˰_˰˼Ə˫ƪ⊦ ˒ƪ >_SLࠇ^NDȹLӔ ֝Xࣞ_
ND^UL _ުDࠇ^NHࠇWLUX SD_QDآL ࣞNL^ PD_PD ULEHࠇ⊦GDࠇ@(Ӻ೿ʊ
ɹʂʇऽɪʫɾɣɾʍʆƐ೿ࠛʱʑɣ < ೿ࠛɫ୙
ʨʫ >ʅɣʪʍɿʧ)Ƒ
^˦ƪʽˊ >^SLࠇNDȹL@ǈ෠ǉϣʍ܇ʨʉɣੜ೿ƑǄѦ೿ǅ
ʍձƑϣʍ܇ʨʉɣੜ೿ɫࡑ๨ɸʪʇƐऽɬʃɰʨ
ʫʪ૞ुʊʧʩƐ୷ʍਅʅʍਈ෼ʍ๕ɫঐɮڙʫ
ʪʍʆƐѦߚʆࣄɰɾʧɥʊٵɧʪɲʇɪʨ෡෠
ɴʫɾʡʍƑ^˦ƪʽˊ˞Ə^˧ˁʽƪƏ^ˉ˰ˌƪ
˞Ə_ʿƪ^˶Əʴ_ʾ˱˘ʵ^Ə˜_ˁ˻ƪ̅⊦ ˒ƪ >^
SLࠇNDȹLQX ^֝XࣞNXNDࠇ ^آLPDȷXࠇQX _NLࠇ^MD ުD_JDPLWL^ QD
_NXUDࠇQ⊦GDࠇ@(ϣʍ܇ʨʉɣੜ೿ɫऽɮʇ୷઺ʍ෼
ʎछʂঐʊʉʂʅ೥ɣʧ)Ƒ
_˦ƪʿ >_SLࠇNL@ǈ෠ǉໂՔƑӺՔƑໂɾɣ؃ՔƑ_˒
ʶʽ̅^˞Ə^ˉ˓Ə_ˬƪ^˽ʽƪƏ_˦ƪʿ˞Əˋƪ
^́Ə^˜˽̅ >_GDLNDQ^QX ^آL ࣞٓ L _SHࠇ^UXNDࠇ _SLࠇNLQX VXࠇ
^ZD ^QDUXӔ@(੝Ӻʍ՘ছʊ௬ʪʇӺՔɫֽɮʉʪ)Ƒ
_˦ƪʿ >_SLࠇNL@ǈ෠ǉʑɣɬ (ᦔᅃ)Ƒɧɲʑɣɬ (Χ
ᇡᦔᅃ)Ƒ_˪ʶʿ >_KHLNL@(ᦔᅃ) ʇʡɣɥƑࠥ௻ৰ
ʎƐ_ˤƪʿ >_oLࠇNL@(ᦔᅃ) ʇʡɣɥƑ_ˇ˕^˅ƪƏ
_˦ƪʿƏˏƪ^˽̅ >_VDN^NRࠇ _SLࠇNL VRࠇ^UXӔ@(ಝ࣭ʊ
ᦔᅃɴʫʪ)Ƒʸ_˞^Ə˩_ˏƪƏ˦ƪʿƏˉƪ^˜ƪ
Ə˜_˻^˞ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ SLࠇNL آLࠇ^QDࠇ QD_UD^QX@(ɡʍ
ऩʎɧɲ
ˤʶ
ᦔ
ʿ
ᅃɸʪʍʆܪʪ <Ԁʨʉɣ >)Ƒ
_˥ƪ^˂ >_ELࠇ^JX@ǈ෠ǉʒʲɳɩʡʅ (ಡگ೅)Ƒࣴ ೅Ƒ
ݍວʍࣴ೅ʇɶʅย௬ɴʫɾƑ_˥ƪˆƪ^Əʸ_ʿ^
˜ƪ˻Ə_ʽʶ˺ƪ˕^ˑ >_ELࠇJRࠇ^ ުX_NL^QDࠇUD _NDLMRࠇW
^WD@(ಡگ೅ʎу௚ɪʨయʂʅɲʨʫɾ)ƑౡԨ୷ʆ
ʎ೩૾Ɛ_ˇƪ^˻ >_VDࠇ^UD@(ɣɯɴ <ᡟਈ >)ʇɣɥƑ
_˥ƪ˂ >_ELࠇJX@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ʗɳƑ˪ˆѠ࣭ຮˉ˒Ƒ
ـʎਸ਼ɮ૰ງɶʅ 3Ư5˳ƪ˚˽ʍ܊෼ࣳʊॲσɸ
ʪƑॸ೅୷ʍޗັʣु୔ʍࡀΩʍັʊ߭ॲɶʅɣ
ɾƑౡԨ୷ʍऩʊʇʂʅʎৌɮ෗๑ʍࣾഐʆɡʂ
ɾƑ_˥ƪˆƪ^Əˠƪ_̅^Əˉʷ_ʽʶ˱˓ʹƪƏ˜
ƪ̅^ˉʹ̅ >_ELࠇJRࠇ^ QRࠇ_Q^ Vw ࣞ_NDLPLٓHࠇ QDࠇӔ^آHӔ@(˪
ˆʎѕʡ๑ୣ <ެɣன >ɫʉɪʂɾ)Ƒ
_˦ƪ^˂˚ʷ >_SLࠇ^JXWX@ǈ෠ǉѦߚƑѦݘƑǄʉʘʅफ़
ʊʑɳʇ < Ѧߚ > ׀ʫʋऩʡʉɶǅǆഞ෢චছ๑
ࡘǇƑ_˞ˉ^˚ʷ˿ƪƏ˲_ˑ^˼Ə_˨̅^˛ʷƏ^˲˘
ʵˣ˽Ə_˦ƪ˂˚ʷ^˞Əʸ_ˁ^˾ƪ˻ƪƏ˲ƪ_˽
Əˣʶ˽^Ə˜˽˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_QXآL ࣞ^ WXURࠇ
PX_WD^UL _EXQ^GX ^PXWLSDUX _SLࠇJXWX^QX ުX_NX^UHࠇUDࠇ
_PXࠇUX SDLUX^ QDUXWL ުD_ȷDULEXࠇ@(ଵ඄ʎߡʅʪഒɶ
ɪߡʂʅɣɪʉɣ <Ưഒɽߡʂʅɣɮ >ƐѦߚɫ
՟ɲʂɾʨৌ೼ҙʊʉʪʇڊʮʫʅɣʪ)Ƒ
_˦ƪ˂˽^˰ >_SLࠇJXUX^PD@ ǈ෠ǉࣶՔঽƑǄѦ࠘ǅ
ʍձƑ/˶_˰^˚ʷƏ_˦ƪ˂˽˰^˞Əʸ_˻̅ˈƪ
ʿƏ˰ƪ˼Əˣ˕^ˑ̅˛ƪƏ˰ƪ_˼˶ƪ˞Ə
ˤƪ^ʽ˫ƪ˞Ə_ˉƪ^ˈˏ˕ˑ̅˛ƪ/>MD_PD^WX
_SLࠇJXUXPD^QX ުX_UDQȷDࠇNL PDࠇUL SDW^WDQGRࠇ PDࠇ_UL
MDࠇQX oLࠇ^NDEHࠇQX _آLࠇ^ȷDVRWWDQGRࠇ@(੝໾ʍࣶՔঽɫ
ϟ௎๸ݰʱ҉ʂʅۼʂɾʧƑࢄ҉цʍˤƪʽ˫ƪ
ɫઢʨɴʫɾʧ)ǄౡԨ୷ʮʨʘѤǅƑ
_˥ƪ^ˆƪ >_ELࠇ^JRࠇ@ǈ෠ǉᖇʞʍɡʪಓ೮ʍ࠲ʫƑᖇ
ʞʍɾʠʊಓ೮ʱ৷ɬ࠲ʨɶɾʡʍƑǄʰɯɶƔɪ
ʮ <ಓ >ǅʍձɪƑǄƯहළซƑਥ϶دևః (ʰɯɶ)ǅ
ǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɪƑ˛ʷ_ˁ^˞Ə_˥ƪ^˺ƪ˘ʵƏ
ʾ_ˊ˧ˁ˻ˉ^ˑƏ^ˁ˚ƪƏ_˥ƪ^ˆƪƏ˜_˽^ˑ
Ə_˫ƪ^˘ʵƏ_˰ƪ^ˋƏ^˕ˉƏ˕_ʔʳƪˉ^Əˉ
˃ƪ >GX_NX^QX _ELࠇ^MRࠇWL JD_ȹL֝XࣞNXUDآL ࣞ^ WD ^NXࣞWRࠇ _ELࠇ
^JRࠇ QD_UX^WD _EHࠇ^WL _PDࠇ^VX ^آآL I_IDࠇآL^ آL ࣞNHࠇ@(ɡʝʩ
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_˥ƪ^ˆƪ
ʊʡᖇɣʍʆƐ৷ɬʝɮʂɾʇɲʬƐ࠲ʫࣣɫʂ
ʅ˥ƪˆƪʊʉʂɾʍʆƐЮʱ᳤ʩʃɰʅƐ୙ʂ
ɾɮʂʅ <᳤ʂʅअʮɶʅ >ɡʪ)Ƒ
_˦ƪˈ >_SLࠇȷD@ǈ෠ǉʉɭɴ (ࢍ)Ƒఔ਽ʀɱʮƑʞ
ɭʮƑ˦_ˈ >SL_ȷD@(ࢍƑʗɾƑ<໳௻ৰ >)ʇʡɣ
ɥƑʗɾ (ઐ)Ƒ_ׯۦʍҘƏᨧਵఔ <ʗɾʎ >ऩઢ
ʪƯƑවƐ3027ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˶_˻^˫ƪƏ
_˦ƪˈ^˜ƪ˽Ə^ʼ̅˒ƪƏ_ˋƪ^Ə˧ʽƪƏ^ˣ
˽ʽƪƏ_ʸ˕ʔʵ˽̅^˒ƪ >MD_UD^EHࠇ _SLࠇȷD^QDࠇUX
^ުRQGDࠇ _VXࠇ^ ֝XࣞNDࠇ ^SDUXNDࠇ _ުX˞UXQ^GDࠇ@(޶֯ʎࢍ
<ुݣ >ʆЃɯʡʍɿƑуʗۼɮʇ᳽ʫʪɽ)Ƒ
_˦ƪ^ˈʶ >_SLࠇ^ȷDL@ǈ෠ǉѦՔʍɲʇʊऐʱࠪʨʫ
ʅ਴ʍɲʇɫࡰ๨ʉɮʉʪɲʇƑѦՔʍɲʇʊɪ
ʝɰʪɲʇƑ^ˈʶ >^ȷDL@(Ưʊऐ੹ʮʫʪƑƯʊූ
઺ʊʉʪ) ʍখಢڶʆƐࣣখڶʍίළௐๆʊऐʱ
੹ʮʫʪɲʇʱ೅ɸƑ˩_ˋˈʶ >SXࣞ_VXȷDL@(খւ
ʊූ઺ʊʉʪɲʇ)Ɛ˕ʔʳˈʶ >I_IDȷDL@(޶֯ʊ
Քʱࠪʨʫʪɲʇ) ʉʈƐਵɮʍ೅ڇɫɡʪƑʽ_
˰˓˧˓˞Ə˦ƪ^ˈʶƏ_ˉƪƏ˫ƪ̅^˃̅˰ƪ
Əʸ_˞^Əˁ˚ƪƏˋ˻ƪ_ˁƏˢˉʿ˜ƪ̅^ˉʹ
̅ >ND_PDٓL֝XࣞٓLQX SLࠇ^ȷDL _آLࠇ EHࠇӔ^NHPPDࠇ ުX_QX^
NXࣞWRࠇ VXUDࠇ_NX EDآL ࣞNLQDࠇӔ^آHӔ@(⾊ʍѦՔʊՔʱࠪʨ
ʫʅɣʪɥʀʊƐɡʍɲʇʎɸʂɪʩൾʫʅɶʝ
ʂʅɣɾ)Ƒ
^˥ƪˇ˥ >^ELࠇVDEL@ǈ෠ǉʀʢɶʕ (ષࡢ)ƑुیƑષ
༎ʊೝɮષʍ᳧ɷࡡʍɡɪƑ˚ʷ_ˁ˝˞Əˇƪ^˛
ƪˇˢ̅˞Ə^˥ƪˇ˫ƪƏ^˸ƪƏʴ_˻ƪ̅^ʽƪ
Əʸ_˘ʵ˻^˞ >WXࣞ_NXQLQX VDࠇ^GRࠇVDEDQQX ^ELࠇVDEHࠇ
^MXࠇ ުD_UDࠇӔ^NDࠇ ުX_WLUD^QX@(ഏઙʍષஂષ༎ʍષࡢ
ʎƐʧɮরʮʉɣʇ๮ʀʉɣ)Ƒ
^˥ƪˇ˥ >^ELࠇVDEL@ǈ෠ǉݘɣƑֵߚƑ^˥ƪ >^ELࠇ@(ષ
ࡢʍ
ʴʽ
ᑓƑаʫ) ʇˇ_˥ >VD_EL@(᳕ʒƐǄୄॴƐʽ˟
ˠˇ˥ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇ) ʍ܏२ڶƑ^˥ƪˇ˥Ə
ˉ_ʿ^ˉ˱Əˑ_ˮƪ˻̅^˛ƪˉƏ^˛ʷƪˣ˒Ə
^ʾ̅ːƪƏʴ_˻^ˉ˱Əˑ_ˮƪ^˼ >^ELࠇVDEL آL ࣞ_NL^
آLPL WD_ERࠇUDQ^GRࠇآL ^GXࠇSDGD ^JDQȷRࠇ ުD_UD^آLPL WD_
ERࠇ^UL@(ֵߚ < ષࡢʍаʫ > ೝɰɴɺߖʨʉɣʆƐ
੄ <஧Ɣ౓ >ʎٞۗɡʨɶʠɮɿɴɣ <ߖʫ >)Ƒ
_˦ƪˈ^˧˓ >_SLࠇȷD^֝XࣞٓL@ ǈ෠ǉʉɭɴ (ࢍ)Ƒఔ਽
ʀɭʮƑʞɭʮƑǄʗɾ (ઐ)Ɣۇǅʍ୎ᤛɪƑǄׯ
ۦʍҘᨧਵ < ˪ˑ > ʎऩઢʪƯƑවƐ3027ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ˦_ˈ^˧˓ >SL_ȷD^֝XࣞٓL@(ࢍ)ʇʡɣɥƑ
˺ƪ_˺ƪ^Ə˶_˻^˫ƪƏʴ_ˉ˜ʽ˻^˞Əˋ_˨ˉ
˒ƪ˓˞^Ə˦_ˈ^˧˓˜ƪ˘ʵ̅Ə_ʸ˕ʔʵ˽̅^
˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ^ MD_UD^EHࠇ ުD_آLQDNDUD^QX VX_EXآLGDࠇٓLQX
^ SL_ȷD^IXࣞٓLQDࠇWLӔ _ުX˞UXQ^GDࠇ@(ʧɮુίɶʬʧƑ޶
֯ʎਣ౨ഒʍुघƐರʍɯʨɣʍघɴʍࢍʆʡ᳽
ʫʪʲɿɽ)Ƒ
_˦ƪ^ˈ˻ >_SLࠇ^ȷDUD@ ǈ෠ǉʿˍ˽ (Фԛ) ʍˑˢ˅
ʱսʠʪʇɲʬƑǄѦޒǅʍձƑǄFizara.ˤˈ˻ (Ѧ
ޒ)Əୄ൨ʍѦޒǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍ
ɪƑʿ_ˉ˽^˞Ə_˦ƪ^ˈ˻˜ƪƏʿ_ˈ˱ˑˢˁˢ
^Əˉ˱˘ʵƏ_˦ƪ^ˢƏ^ˉʿ˘ʵƏˑ_ˢ^ˁƏ˧_
˅ƪ˕^ˑ >NL ࣞ_آLUX^QX _SLࠇ^ȷDUDQDࠇ NL_ȷDPLWDEDNXED
^ آLPLWL _SLࠇ^ED ^آL ࣞNLWL WD_ED^NX ֝Xࣞ_NRࠇW^WD@(ФԛʍѦ
ޒʊܗʞФਈʱսʠƐѦʱʃɰʅФਈʱ֋ʮʫɾ)Ƒ
_˦ƪˈ˻^ˉ >_SLࠇȷDUD^آL@ ǈ෠ǉʑɴʨɶ (௪ޓɶ)Ƒ
ਸ਼๛ہসʊԅɶʅޓɸɲʇƑ_ˋƪˈ˻^ˉ >_VXࠇȷDUD
^آL@(Ҙुʊޓɸɲʇ) ʍ੆ձڶƑ^˨ƪʿ̅˰ƪƏ
˱_ˊ^ʴ˻ʶƏ_ˉƪ˘ʵƏ˦ƪˈ^˻ˉƏ_ˉƪ^Ə
ˉ˃ƪ >^EXࠇNLPPDࠇ PL_ȹL^ުDUDL _آLࠇWL SLࠇȷDUD^آL _آLࠇ^
آL ࣞNHࠇ@(ටʍહഐʎुরɣɶʅ௪ޓɶʊɶʅɡʪ)Ƒ
_˦ƪˊƪ >_SLࠇȹLࠇ@ ǈ෠ǉഥॲƑ೩ઞƑࠥ௻ৰʎ_ˤ
ƪˊƪ >_oLࠇȹLࠇ@ʇʡɣɥƑ_˰ʶ^Əˋ_ˁ^˿ƪ_˻̅
^Ə˩_ˏƪƏ˦ƪˊƪ˞Əʶƪ^˶Ə_ʸ̅ˢ^˽Ə˩
_ˋ^ʽˑƏ̅_˅ƪ˕^ˑ >_PDL^ VXࣞ_NX^URࠇ_UDP^ SXࣞ_VRࠇ
SLࠇȹLࠇQX ުLࠇ^MD _ުXPED^UX SXࣞ_VX^NĖWD ުӔ_NRࠇW^WD@(ബʱ
ݴʨʫʉɣऩʎƐ೩ઞʍɳ౽ʎόɿɰ < όφൣ >
ʱࢢɶࣣɫʂɾ)Ƒ
_˦ƪˉʷʽ^ˋ̅ >_SLࠇVw ࣞND^VXӔ@ǈ਴ஞǉࣅɫɸƑǄࣅ
ɱೝɪɸǅʍձƑ_˦ƪ^˞Ə_ˋƪ^́ʽƪƏ^ʶƪƏ
_˦ƪˉʷʽ^ˋ̅˒Ə_˦ƪˉʷʽˇ̅^Əˋ˅ƪ
Ə_˦ƪ^˶Ə˦_ʿ^ˢ >_SLࠇ^QX _VXࠇ^ZDNDࠇ ^ުLࠇ _SLࠇVw ࣞND^
VXQGD _SLࠇVw ࣞNDVDQ^ VXࣞNRࠇ _SLࠇ^MD SL ࣞ_NL^ED@(Ѧɫֽɣʇ
ɳ౽ʱࣅɫɸɪʨƐࣅɫɴʉɣʧɥʊѦʱϔɬʉ
ɴɣʧ)Ƒ_˦ƪˉʷʽ^ˉƏ_˜ƪ^˞ >_SLࠇVw ࣞND^آL _QDࠇ^
QX@(ࣅɫɶʅɶʝʂɾ)Ƒ_˦ƪˉʷʽ^ˋƏ^ˁ˚ƪ
Ə_˜ƪ^˞ >_SLࠇVw ࣞND^VX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ࣅɫɸɲʇʎ
ʉɣ)Ƒ_˦ƪˉʷʽ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SLࠇVw ࣞND^آHࠇ
^PLVDPXQX@(ࣅɫɺʏɣɣʍʊ)Ƒ̅_˳ƪ˰ƪƏ˦
ƪˉʷʽ^ˉ >ުP_PHࠇPDࠇ SLࠇVw ࣞND^آL@(ࢭɶʎࣅɫɺ)Ƒ
^˦ƪƏ^ˉʷˁ̅ >^SLࠇ ^VXࣞNXӔ@ǈໞǉൢѦɸʪƑǄѦƔ
ೝɮǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˶ _˻^˥̅Ə^˦ƪƏ˲_ˑˢ
^ˋʽƪƏ^˦ƪƏˉʷˁ̅_˒ƪ >MD_UD^ELP ^SLࠇ PX_
WDED^VXNDࠇ ^SLࠇ VL ࣞNXQ_GDࠇ@(޶֯ʊѦʱɣɷʨɺʪ <
ʶˊ
໪ʨɺʪ >ʇൢѦɸʪ <Ѧʱೝɰʪ >ɽ)Ƒ
_˦ƪˉʿ^ʶƪ >_SLࠇآL ࣞNL^ުLࠇ@ ǈ෠ǉɩɲɱ (ڰࣅɱ)Ƒ
ɲɱʠɶƑ⾏ʍଞʊࣅɱʃɣɾ౽Ƒࠥ௻ৰʍɲʇ
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_˦ƪˉʿ^ʶƪ
ʏƑ_˦ˉʿ^ʶƪ >_SLآL ࣞNL^ުLࠇ@(ɲɱʠɶ)Ɛ˜ _˰^ˉʿ
>QD_PD^آL ࣞNL@(ɩɲɱƑࣅɱ౽) ʇʡɣɥƑ˲_ʽ^ˉ
ʹƪƏ˶_˻˥^˞Ə_˱ƪ˅ƪ˶ƪ^˶Ə_˦ƪˉʿʶ
ƪˢ^˽Ə˕_ʔʳƪˏƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ MD_UDEL^QX
_PLࠇNRࠇMDࠇ^MD _SLࠇآL ࣞNLުLࠇED^UX I_IDࠇVRࠇW^WD@(ঈʎ޶֯ʍ
ɩʠɵʠʊʎƐݸญʍࣅɱ౽ʱअʘɴɺʨʫɾ)Ƒ
_˦ƪˉʿ^ʽˈ >_SLࠇآL ࣞNL^NDȷD@ ǈ෠ǉࣅɱೝɮࡍɣƑ
ɳ౽ʣࠓഐɫࣅɱೝɮݣʊౙɸʪࡍՔƑ_˦ƪˉ
ʿʽˈ^˞Ə_ˋ̅˒^Əʽ_˰˓˞Ə˦ƪ^˶Ə˦_ʿ
^ˢ >_SLࠇآL ࣞNLNDȷD^QX _VXQGD^ ND_PDٓLQX SLࠇ^MD SL ࣞ_NL^
ED@(ࣅɱೝɮࡍɣɫɸʪʍʆƐ⾊ʍѦʎϔɬࡰɶ
ʉɴɣʧ)Ƒ
_˦ƪˉʿ^˽̅ >_SLࠇآL ࣞNL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉࣅɱʪƑࣅɱ
ೝɮƑ_˦ˉʿ^˽̅ >_SLآL ࣞNL^UXӔ@(ࣅɱʪƑࣅɱೝɮ)
ʇʡɣɥƑ^˛ʷˁƏ^˦ƪƏ_˴ƪˋ^ʽƪƏ_ʶƪ^
˶Ə_˦ƪˉʿ^˽̅˒Ə˧_ʿʽˢ^ˋʽƪƏʸ_ʿ˽
ʽƪ˝^ˉƏ̅_˨ˉˢ^˽Ə_˦ƪˉʿ˻^˞ >^GXNX ^
SLࠇ _PRࠇVX^NDࠇ _ުLࠇ^MD _SLࠇآNL^UXQGD ֝Xࣞ_NLNDED^VXࣞNDࠇ ުX
_NLUXNDࠇQL^آL ުP_EXآLED^UX _SLࠇآL ࣞNLUD^QX@(ɡʲʝʩѦ
ʱ௿ʣɸʇɳ౽ʎࣅɱʪɪʨƐഔɬɲʛʫɾʨᓦ
Ѧɿɰʆࣶɶɾʚɥɫࣅɱʉɣ)Ƒ_ʶƪ^˶Ə_˦ƪ
^ˉʿƏ_˜ƪ^˞ >_ުLࠇ^MD _SLࠇ^آL ࣞNL _QDࠇ^QX@(ɳ౽ʎࣅɱ
ʅɶʝʂɾ)Ƒˁ_˞^Ə˜˥˜ƪƏ_˦ƪˉʿ^˽Ə^
ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_QX^ QDELQDࠇ _SLࠇآL ࣞNL^UX ^NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(ɲʍௗʆʎࣅɱʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˦ƪˉʿ^
˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SLࠇآL ࣞNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ࣅɱʫʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ_˦ƪˉʿ^˼ >_SLࠇآL ࣞNL^UL@(ࣅɱʬ)Ƒ
_˦ƪ^ˊ˱ >_SLࠇ^ȹLPL@ǈ෠ǉѦএʠƑѦɡʕʩʍئƑ
˲_ʽ^ˉ˜ƪƏʸ_˻̅˒˩˚ʷʿ^ˢƏʸ_ʾ^˱Ə
_ʼƪ^˾ƪ˘ʵƏ_˦ƪ^ˊ˱Əˉ_˻˿ƪ^˾ƪƏ˩
_ˋ˞Əʼƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >PX_ND^آLQDࠇ ުX_UDQGD
SXWXNL^ED ުX_JD^PL _ުRࠇ^UHࠇWL _SLࠇ^ȹLPL آL_UDURࠇ^UHࠇ SXࣞ
_VXQX ުRࠇW^WDQْRࠇ@(ঈƐॸ๎ʍഏɴʝ < ʿ˼ˋ˚׃
> ʱఞʲʆɩʨʫɾʍʆѦএʠʍئʊɴʫɾऩɫ
ɩʨʫʪɼɥɿ)Ƒ
_˦ƪˊ̅˚ƪ >_SLࠇȹLQWRࠇ@ ǈ෠ǉ௫ߝʍืժ෠Ƒസ
ൣʍಲʱטɱƐɼʍಲʱസൣʍࢶʆ਽ʂʅ૦޶ʱ
ʇʩʉɫʨืʏɺʪืժƑ_ʶƪˊ˹ƪ˱ƪƏʶ
ƪˊ˹ƪ˱ƪƏ˦ƪˊ̅˚ƪƏ˦ƪˊ̅˚ƪƏ˱
̅˱̅˱ƪƏ˱̅˱̅˱ƪƏʾƪˢ˻ʾƪˢ˻ >_
ުLࠇȹRࠇPLࠇ ުLࠇȹRࠇPLࠇ SLࠇȹLQWRࠇ SLࠇȹLQWRࠇ PLPPLPPLࠇ
PLPPLPPLࠇ JDࠇEDUDJDࠇEDUD@(֫ʍ෾Ɛ֫ ʍ෾Ɛಲʍ
ঢƐಲʍঢƐɩ߬Ɛɩ߬Ɛɲɥʕʩ <ӹ >Ɛɲɥʕ
ʩ) ʇࢥɧʉɫʨढɫ௫ߝʍຜࠬʱ߬ʊɡʅɫɣƐ
࠵ऒʩʱɴɺʪืʒƑ
_˦ƪ^ˋ >_SLࠇ^VX@ ǈ෠ǉ (ஞ) ૭ʍ෠Ƒˤ˺˛˼Ƒ_˦
˷ƪ >_SMXࠇ@ ʇ෦ɮɲʇɪʨʍ෡෠ʆɡʬɥƑ^ʸ
ʾ̅˶˰ >^ުXJDӑMDPD@(ڰᅹ <ɩԼ >ʍ෋ັ)ʉʈ
ތ෼ັʊॲਟɶʅɣɾƑ޶֯੷ʎ^˭ʶ˒ƪ˶˰ >^
KRLGDࠇMDPD@(ࢬ૭ʱേӁɸʪީӑɰ) ʱݴʂʅേӁ
ɶɾʡʍʆɡʪƑ˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅˰ƪƏ^
˭ʶ˒ƪ˶˰Əʴ_ˀ˘ʵ^Ə˸ƪƏ_˦ƪ^ˋƏˉʷ_
ʽ˲^ˑ̅ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ ^KRLGDࠇMDPD ުD_JLWL
^ MXࠇ _SLࠇ^VX Vw ࣞ_NDPX^WDӔ@(޶֯ʍܨʎƐࢬ૭േӁʍީ
ӑɰʱݴʂʅ < ࣣɱʅƑ॔ɧೝɰʅ >Ɛʧɮˤ˺
˛˼ʱേӁɶɾʡʍʆɡʪ)Ƒ
_˦ƪˌ >_SLࠇȷX@ǈ෠ǉ 1(෠) φ௪઺Ƒࡊ௪Ƒ࣭௪ܨƑ
ഥॲƑ_˦ƪːƪƏ˞ƪ^˽Ə_ˉƪ˨́ >_SLࠇȷRࠇ QXࠇ^
UX _آLࠇEXZD@(࣭௪ܨʎѕʱɶʅɣʪɪ)Ƒ^˩ˋʶƏ
_˦ƪˌ˞^Əˉ_˂˚ʷ^ˉƏˁ_˥^˽Ə_˴ƪʿ˻^˼
>^SXࣞVXL _SLࠇȷXQX^ آL_JXWX^آL NX_EL^UX _PRࠇNLUD^UL@(φ
௪઺ʍީߚʆɲʫɿɰɶɪᴢɰʨʫʉɣ)Ƒ2(ഃ)ɣ
ʃʡƑ࣭ ʊƑ_˦ƪˌ^Əˣ_ˑ˻ʿ˚ʷƪˉ˽Ə˨̅
˛ʷ^Ə˰ʶƏ_˸ƪˈ˻˞ >_SLࠇȷX^ SĖ_WDUDNLWXࠇآLUX
EXQGX^ PDL _MXࠇȷDUDQX@(ɣʃʡ஝ɬ૾ɶʅɣʪɫƐ
ॲӜʎৈʊदʝʉɣ)Ƒ
_˥ƪˋˁ^˻ʶ >_ELࠇVXࣞNX^UDL@ ǈ෠ǉैʂɾʔʩʱɸ
ʪɲʇƑǄैɣৎɣǅʍձƑ_˥ƪ˩ˋ^˚ƪƏ_˥ƪ
ˋˁ^˻ʶƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏʴ_˻̅^ʽƪƏʽ_˻ʽ
ƪ˻˞ >_ELࠇSXࣞVX^WRࠇ _ELࠇVXࣞNX^UDL _آHࠇ^WL ުD_UDӔ^NDࠇ ND
_UDNDࠇUDQX@(ैʂ഍ɣʇʎैʂɾʔʩ < ैɣৎɣ >
ʱɶʉɣʇ੆жʆɬʉɣ <ʝʇʡʊΑɧʉɣ >)Ƒ
_˦ƪ^ˋˁ̅ >_SLࠇ^VXࣞNXӔ@ ǈ߭ஞǉࣅɱೝɮƑ_˦ˋ^
ˁ̅ >_SLVXࣞ^NXӔ@(ࣅɱೝɮ) ʇʡɣɥƑ^˛ʷˁƏˑ
_˲^˞Əʶ_˥˘ʵƏ˦ƪ^˞Ə_ˋƪ^́ʽƪƏ_ʶƪ
^˶Ə_˦ƪ^ˋˁ̅˒Ə_˦ƪˉʷʽ̅^˺ƪ˝Ə_˦
ƪ^˶Ə˦_ʿ^ˢ >^GXNX WD_PX^QX ުL_ELWL SLࠇ^QX _VXࠇ^
ZDNDࠇ _ުLࠇ^MD _SLࠇ^VXࣞNXQGD _SLࠇVw ࣞNDӑ^MRࠇQL _SLࠇ^MD SL ࣞ_NL
^ED@(ɡʲʝʩडʱɮʘʅѦɫֽɣʇ౽ʎࣅɱೝɮ
ɪʨƐࣅɱೝɪʉɣʧɥʊƐ⾊ʍѦʱϔɰʧ)Ƒ_˦
ƪ^ˉʿƏ_˜ƪ^˞ >_SLࠇ^آL ࣞNL _QDࠇ^QX@(ࣅɱೝɣʅɶ
ʝʂɾ)Ƒ_˦ƪ^ˋˁƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_SLࠇ^VXࣞNX
^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ࣅɱೝɮɲʇʎʉɣ)Ƒ_˦ƪ^ˉ˃ƪ
˻Ə˕_ʔʳƪ˻˞ >_SLࠇ^آL ࣞNHࠇUD I_IDࠇUDQX@(ࣅɱೝɣ
ɾʨअʘʨʫʉɣ)Ƒ_˦ƪ^ˉ˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SLࠇ
^آL ࣞNHࠇ ^PLVDPXQX@(ࣅɱೝɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_˦ƪ^ˉ
ʿ >_SLࠇ^آL ࣞNL@(ࣅɱೝɰ)Ƒ_ʶƪ^˞Ə_˦ƪ^ˋˁ̅˃
̅Ə^˦ƪƏ_˴ƪˋ˜ >_ުLࠇ^QX _SLࠇ^VXࣞNXӔNHP ^SLࠇ _
PRࠇVXQD@(ɳ౽ɫࣅɱʪʝʆѦʱ௿ʣɸʉ)Ƒʸ_ʿ
˽^ˉƏ̅_˨^ˋʽƪƏ_˦ˉʷʽ^˞ >ުX_NLUX^آL ުP_
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_˦ƪ^ˋˁ̅
EX^VXNDࠇ _SLVw ࣞND^QX@(ᓦѦʆ ˲ࣶɸʇࣅɱʉɣ)Ƒ_˦ƪ
^ˉʿƏ_˜ƪ^˞ >_SLࠇ^آL ࣞNL _QDࠇ^QX@(ࣅɱʅɶʝʂɾ)Ƒ
_˦ƪ^ˋˁƏ^˦̅˰ƪƏˢ_ˇ̅^ˣƪƏʽ_ˢ^ˉ˘
ʵƏ˧_ˑƪƏ˧ʶ˺ƪ˕^ˑ >_SLࠇ^VXࣞNX ^SLPPDࠇ ED_
VDP^SDࠇ ND_ED^آL ࣞWL ֝Xࣞ_WDࠇ ֝XLMRࠇW^WD@(ࣅɱʪߢʎచࣔ
ʍ๕ʱಙɺʅҬʱɴʫɾ)Ƒ_˦ƪ^ˉ˃ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_SLࠇ^آL ࣞNHࠇ ^PLVDPXQX@(ࣅɱʃɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_˦
ƪ^ˉʿˢ >_SLࠇ^آL ࣞNLED@(ࣅɱʧ)Ƒ
_˦ƪˋ̅ >SLࠇVXӔ@ǈ߭ஞǉऩԨɫڼখɸʪƑ१ڼɸ
ʪƑ^˝ƪ˥ʿƏ_ˋƪ^ʽƪƏ_˦ƪƏˋ̅^˖ʻƪ >
^QLࠇELNL _VXࠇ^NDࠇ _SLࠇVXQ^ْRࠇ@(ٗܭɶɾʨ१ڼɸʪɼ
ɥɿ)Ƒࢬஞഐʍڼಢʎ^ˌ˨̅ >^ȷXEXӔ@ ʇɣɣƐ
֝ఛʎ^ʽ˜ʸ̅ >^NDQDXӔ@(ڼಢɸʪ) ʇɣʂʅ׶
ലɸʪƑ
_˦ƪ^ˏƪ >_SLࠇ^VRࠇ@ǈ෠ǉɧʇ (ԅ޽)ʍƐʑʍɧƐʑ
ʍʇ (ഠƐ૎)ʊॲʝʫɾऩʍ१ҾƐՔ१Ƒ_˦ƪˏƪ
^˚ʷƏ˱_ˊˏƪ^Ə˶_˽̅˒Əʸ˕^˖ʳƪƏ˧_
ˑƪ˿ƪ^Əʴ_ˑ˻˞ >_SLࠇVRࠇ^WX PL_ȹLVRࠇ^ MD_UXQGD
ުXW^ْDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ^ ުD_WDUDQX@(Ѧʍ१Ҿʇुʍ१Ҿɿ
ɪʨƐಊʨ௡ऩʎ <१Ҿɫ >܏ʮʉɣ)Ƒ
_˥ƪˏƪ^˻̅ >_ELࠇVRࠇ^UDӔ@ǈ෠ǉै ʂ഍ɣƑǄैɣॴ
໌ǅʍձƑɩඣʍ߆޶೹ʎࡥɣ߆޶சʱߡʂʅ೹
ɥʍʆ߆޶சɫࣣђʊऒʫʪƑैʂ഍ɣʎ޵।ʱ
ΜଜʆɬɹƐঞɧɹ੄ʱৈگʊ้ʨɸɲʇɪʨ߆
޶೹ʊᥙɧʅ೅ڇɶɾʡʍƑˇ_ʿ˞˱^˲ˠƪƏʿ
˷ƪ˸̅Ə_˥ƪˏƪ^˻̅Ə^˜˼Ə_ˉƪ^ˉʹƪƏ
_˰ƪˉ˽Əʼƪ˽^ˢ̅ >VĖ_NLQXPL^PXQRࠇ ^NMXࠇMXP
_ELࠇVRࠇ^UDQ ^QDUL _آL^آHࠇ _PDࠇآLUX ުRࠇUX^EDӔ@(࠴ϕʞऩ
ʎܩ௪ʡɯʊʢɯʊʢʊैʂ഍ʂʅ߆޶ʱ೹ʮɶ
ʅ <ɽ >ɩʨʫʪʮɣ)Ƒ
_˦ƪ^ˏ̅ʾ˓ >_SLࠇ^VRӔJDٓL@ǈ෠ǉ९ٚʊ࡫ɣʍຟ
๽ɫʉɮƐɾɿѦʱഘɣʅજʱࠪʩƐ९ٚʱيɧ
ɾʇɣɥී໿ʍ઺ʍ९ٚʍɲʇƑ˕_ʔʳʶ˲˞̅
Ə˜ƪ̅^˫ƪ˘ʵƏ˜ƪ_ʶƏ˦ƪ^ˢƏ˞_ˁ˱^˽
Ə^ˏ̅ʾ˓Ə_ˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >I_IDLPXQXQ QDࠇP^
EHࠇWL QDࠇ_L SLࠇ^ED QX_NXPL^UX ^VRӔJDٓL _VRࠇW^WDْRࠇ@(अ
ʘഐʡʉɣʍʆƐɾɿѦʱഘɣʅજʱʇʂʅ९ٚ
ʱيɧʨʫ <ɴʫ >ɾɼɥɿ)Ƒ
_˦ƪ^ˑʶ >_SLࠇ^WDL@ǈ෠ǉഢ੘Ƒʶ _ˁˇ˸ƪ^˞Ə^˦̅
˰ƪƏʶ_˻˲˘ʵ^˜ƪƏ_˦ƪˑʶ^˞Ə˶_˰ˉʷ
^ʽƏ_ʼƪ˕^ˑ̅ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^SLPPDࠇ ުL_UDPXWL
^QDࠇ _SLࠇWDL^QX MD_PDVw ࣞ^ ND _ުRࠇW^WDӔ@(঩ߢ઺ <঩फ़ʍ
ߢ >ʎॸ೅ʊഢ੘ɫ੪ޗɩʨʫɾ)Ƒ
^˦ƪƏ_ˑˋˁ̅ >^SLࠇ _WDVXࣞNXӔ@ ǈໞǉѦʱഘɬʃ
ɰʪƑ^˦ƪƏ_ˑˉʿ˘ʵ^ƏʶƪƏˢ_ʽˉ >^SLࠇ _
WDآL ࣞNLWL^ ުLࠇ ED_NDآL@(Ѧʱഘɬʃɰʅ౽ʱूɬʉɴ
ɣ)Ƒ
_˦ƪ^˒˝ >_SLࠇ^GDQL@ǈ෠ǉѦ࠱Ƒ௿ɧɴɶʣɩɬ (ᓦ)
ʱ⾊ʍҙʍ઺ʊඨʠʅѦ࠱ʊɶɾƑ˰˕˓ʍʉɣ
ߢਜ਼ʊʎѦ࠱ʱঞʣɴʋɲʇɫࠩೠʍ෕ʠʆɡʂ
ɾƑ_˦ƪ^˒˝Əʿ_ˇ^ˉ˘ʵ˽Ə˚ʷ_˜˿ƪ^˻Ə
^˦ƪƏ^ˁƪ̅˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ_˒ƪ >_SLࠇ^GDQL NL ࣞ_VD^
آL ࣞWLUX WX_QDURࠇ^UD ^SLࠇ ^NXࠇQWL _ުDࠇ^NX_GDࠇ@(Ѧ࠱ʱঔʨ
ɶʅƐືɪʨѦʱฅɩɥʇ < ںɩɥ > ʇɶʅɣʪ
ʲɿʧ)Ƒ
_˦ƪ^˒˰ >_SLࠇ^GDPD@ ǈ෠ǉ 1໌ܸƑɩʊʒ (դѦ)Ƒ
ๅҎʍѦƑѦʍךƑǄѦךǅʍձƑॾాɣѦʆƐйʊ
ಢʱϔɮʧɥʊຌʫʅɣɮʇɣɥƑˍˊʍ܊ɣऩ
ɫњߏఉອʱߡʃʇɣʮʫʅɣʪƑ˦ƪ˒˰ɫڇ
ʫʪʇ߄ऩɫࡰʪʇऊɷʨʫʅɣʪƑˉ_˓^˞Ə_
˸ƪ^˿ƪƏˣ_ʽ˞^Ə˰ʶ˜ƪƏ^˸ƪƏ_˦ƪ˒˰
^˞Ə˱_˻˼^ˑ̅˖ʻƪ >آL ࣞ_ٓL^QX _MXࠇ^URࠇ SĖ_NDQX^
PDLQDࠇ ^MXࠇ _SLࠇGDPD^QX PL_UDUL^WDQْRࠇ@(ছݝʩʍญ
ʊʎƐൎʍৈʊʧɮդѦɫʧɮٵʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
2ಆ࣌Ƒਂࠬʱఙʪڊ๕Ƒ_˦ƪ^˒˰Ə_ʸ̅ˈƪ >_
SLࠇGD^PD _ުXQȷDࠇ@(ඦഐ <Ѧʍך >ฐ໶)Ƒʶ_ʿ^˿
ƪƏ_˦ƪ^˒˰ >ުL_NL^URࠇ _SLࠇ^GDPD@(ॲ໌ƐѦךʍฐ
໶)Ƒ
_ˤƪˑ˰˻^ˇƪ >_oLࠇWDPDUD^VDࠇ@ǈ෠ǉ߉ෂ֩޹ʍ֩
൥ʍφʃƑ^ˁˇ̅ >^NXVDӔ@ʍ܈ޖࣆƑʶ _˖ʻƪ̅^
˩ˏƪƏˁ_ˇ̅^ˢƏ_ˤƪˑ˰˻^ˇƪ˘ʵƏʴ_ː
ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >ުL_ْRࠇP^SXࣞVRࠇ NXࣞ_VDP^ED _oLࠇWDPDUD
^VDࠇWL ުD_ȷRࠇW^WDْRࠇ@(߉ෂ֩޹ʎˁˇ̅֩ʍɲʇʱ
ˤƪˑ˰˻ˇƪʇڊʮʫɾɼɥɿ)Ƒ
_˦ƪ˒˲^˓ >_SLࠇGDPX^ٓL@ǈ෠ǉ_ѦൃʀǅʍձƑ૫ɮ
Ѧ࠱ʱൃʃɲʇƑᓦɬɫ૫ߢԨൃਮɴʫʪƑ^˰˓
˒˲ˠƪƏ_˦ƪ˒˲˓^˞Ə^ʴ̅ >^PDٓLGDPXQRࠇ _
SLࠇGDPXٓL^QX ^ުDӔ@(ࢼʍडʎѦൃʀɫວɣ < Ѧ࠱
ɫ૫ߡʀɸʪ >)Ƒ
^˥ƪƏˑ_˼^˽̅ >^ELࠇ WD_UL^UXӔ@ ǈໞǉैɣʃʕʫ
ʪƑଵैɸʪƑ^˥ƪƏˑ_˼˻̅^˛ƪˉ˽Əˇ_˃
ƪ^Ə˞˲Ə^˥ƪƏ_ˑ˼^˽̅˃̅Ə˞˲Ə˩_ˋ˞
^Ə˰˜ƪƏ˨_˻ƪ <_˨́ƪ >>^ELࠇ WD_ULUDQ^GRࠇآLUX
VĖ_NHࠇ^ QXPX ^ELࠇ WD_UL^UXӔNHQ ^QXPX SXࣞVXQX^ PDQDࠇ
EX_UDࠇ_EXZDࠇ!@(ैɣʃʕʫʉɣʧɥʊ࠴ʎϕʟ
ʍʆɡʂʅƐଵैɸʪʝʆϕʟऩɫѕ࢈ʊɣʪʡ
ʍɪ)Ƒ
^˥ƪˑ˽̅ >^ELࠇWDUXӔ@ ǈ߭ஞǉଵैɸʪƑैɣʃ
ʕʫʪƑ^˥ƪˑ˽̅˃̅Ə˞_˲^˜_˖ʻƪ^Ə˥ƪ
ˑ_˻̅^˃̅˜ƪƏˣ_˜ˉ˥^ʿƏ^ˁ˚ƪƏˣ_˜^
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^˥ƪˑ˽̅
ˉƏˉ_ʿ^˼ >^ELࠇWDUXӔNHQ QX_PX^QD_ْRࠇ^ ELࠇWD_UDӔ^
NHQQDࠇ SD_QDآLEL^NL ^NXࣞWRࠇ SD_QD^آL آL ࣞ_NL^UL@(ैɣʃʕ
ʫʪʝʆϕʟʉʧƑै ɣʃʕʫʉɣɥʀʊ໿ɸʘɬ
ɲʇʎ໿ɶʅɩɬʉɴɣ)Ƒ˰ _˜˰ƪ^˃ƪƏ^˥ƪˑ
˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅˛ʷƏ_ʿ˷ƪ^˶ (́)
^˥ƪˑ˼_˫ƪ >PD_QDPDࠇ^NHࠇ ^ELࠇWDUX NXࣞWRࠇ _QDࠇӔ^
آHQGX _NMXࠇ^MDZD^ELࠇWDUL _EHࠇ@(ܩʝʆʎैɣʃʕʫ
ʪɲʇʎʉɪʂɾɫƐܩ௪ʎैɣʃʕʫʅɣʪ)Ƒ^
˥ƪˑ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^ELࠇWDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ैɣ
ʃʕʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˥ƪˑ˼ˢ >_SDࠇ
^NX ^ELࠇWDULED@(৹ɮैɣʃʕʫʬʧ)Ƒ
_˦ƪ^˓ >_SLࠇ^ٓL@ ǈ෠ǉ (ॐ) φʃƑ_˦ƪ^˓Ə˧_ˑ
ƪ˓Ə˱ƪ˓Ə˸ƪ˓^Əʶ_˓^˓Ə_˲ƪ˓^Ə˜_
˜^˓Ə_˶ƪ˓^Əˁ_ˁ˞^˓Ə_˚ʷƪƏ˘ʵ˽^Ə
˸_˴ƪ˕ˑ^˽ >_SLࠇ^ٓL ֝Xࣞ_WDࠇٓL PLࠇٓL MXࠇٓL^ ުL_ٓL^ٓL _
PXࠇٓL^ QD_QD^ٓL _MDࠇٓL^ NXࣞ_NXQX^ٓL _WXࠇ WLUX^ MX_PRࠇWWD
^UX@(φʃƐ௡ʃƐޔʃƐޱʃƐڨʃƐ໷ʃƐ߹ʃƐ
ౖʃƐ׳ʃƐ࡝ʇ <ʇɽ >ॐɧʨʫɾʡʍɿ)Ƒ
_˦ƪ˓ʶ˻^˥ >_SLࠇٓLުLUD^EL@ǈ෠ǉφʃφʃ૎௷ʊূ
ʕɲʇƑʃʕʧʩ (ຑূʩ)Ƒ_ʸ̅^˰ƪƏ_˦ƪ˓ʶ
˻^˥Ə_ˉƪ^Əʶ_˻ˢ̅^ʽƪƏ_ʽƪˇ˻˞ >_ުXP
^PDࠇ _SLࠇٓLުLUD^EL _آLࠇ^ ުL_UDEDӔ^NDࠇ _NDࠇVDUDQX@(όʎ
ຑূʩɶʅূʏʉɣʇరʨʫʉɣ)Ƒ
_˦ƪ˓^ʽʶ >_SLࠇٓL^NDL@ǈ෠ǉφʃνɣƑǄφʃ੎ɧǅ
ʍձɪƑ_ʸ˕^˖ʳƪƏ_˦ƪ˓ʽʶ^˞Əˉˈ_ʸˉ
˚ʷ^˽Ə˶_˽ >_ުXW^ْDࠇ _SLࠇٓLNDL^QX آLȷD_ުXآL ࣞWX^UX
MD_UX@(ಊஉʎφʃνɣʍاଡ <اƐଡƑ௻޶ >ʆɡ
ʪ)Ƒ_˦ƪ˓^ʽʶˉƏ˕_ʔʳ^Ə˜ˉʹƪ̅ >_SLࠇٓL
^NDLآL I_ID^ QDآHࠇӔ@(φʃɩɬʊ޶֯ʱޞʲɿ)Ƒ
_˦ƪ˓ʽʶ^˕ʔʳ >_SLࠇٓLNDL^ˤD@ǈ෠ǉ௻޶Ƒφʃν
ɣʍ޶Ƒ_˦ƪ˓ʽʶ^˕ʔʳƏ˶_˾ƪ^˘ʵƏ^ˉˈ
ƪƏ_ʸˉ˚ʷ˰^ʿƏˉ_˘ʵ˽Ə˺ƪʾ˼˫ƪ >_
SLࠇٓLNDL^ˤD MD_UHࠇ^WLUX ^آLȷDࠇ _ުXآL ࣞWXPD^NL آL ࣞ_WL MRࠇJDUL
EHࠇ@(௻޶ɿɪʨاʎଡೱɰ < ௫ߝɫ൒ढʍ௱ऍʊ
ʧʩЁ๜೜ວʇʉʪɲʇ > ɶʅਁɺɲɰʅɣʪʍ
ɿ)Ƒ
_˦ƪ˓ʽˇ^˥ >_SLࠇٓLNDVD^EL@ǈ෠ǉφʃࡥʌƑφʃ
ࡥʊɸʪɲʇƑǄφʃࡥʌǅʍձƑʽ _˫ƪ^Ə˚ʷ_˼
˶˕^ˇƏ^˺ƪ˝Ə_˦ƪ˓ʽˇ^˫ƪƏ_ˉƪ^Əˁ
˜ƪƏˉ_˱^Əˉ_ʿ^˼ˢ >ND_EHࠇ^ WX_ULMDV^VDࠇ ^MRࠇQL _
SLࠇٓLNDVD^EHࠇ _آLࠇ^ NXQDࠇ آL_PL^ آL ࣞ_NL^ULED@(ߊʎࠪʩα
ɣʧɥʊφʃࡥʌʊɶʅƐɲɲʊঋʲʆપɬʉɴ
ɣʧ)Ƒ
_˦ƪ˕ˇ >_SLࠇVVD@ǈ෠ǉʑɧ (ᴔ)Ƒ_ᴔਈǅʍձƑǄ਽
ʃ୔ʊʡƏᴔ < ˤʺ > ʎɡʝɾʡƯƑවƐ2476ǅƐ
ǄᴔƐಐλ (ʑɧ)Ɛਈఃߛ ܚࠖซǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ_˚ƪ^ˇƏ^˚ʷ˽Ə^˦̅˰ƪƏ_˦ƪ˕
ˇƪ^Ə˦_ʿ˘ʵƏˑƪ^̅Ə^˜ʽƪƏ˕_ˉ˜^ʿ
Əʶ_˽ˑ >_WRࠇVD^ WXUX ^SLPPDࠇ _SLࠇVVDࠇ^ SL ࣞ_NLWL WDࠇQ^
QDNDࠇ آ_آLQD^NL ުL_UXWD@(୔ਈʱࠪʪʇɬʎƐᴔਈʱ
ϔɬ౞ɣʅ୔ʍଵʍ઺ʊܿɶܦʲʆ௬ʫɾ)Ƒ
_˦ƪ˕ˇƪ^̅ >_SLࠇVVDࠇ^Ӕ@ǈحǉᅀʍ௥ɣɫࡍɣƑǄᅀ
ࡍɣǅʍձƑ_ʸ̅˞^ʶƪƏʽƪ_˝^Ə˕_ʔʳʶƏ
˫ƪ^˘ʵƏ_˦ƪ^˶Ə˕_ˇƪ^̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^
Əʽ_˥˜˻ʸˑƪƏ˦ƪ˕ˇƪƏ˜ƪ^˞ >_ުXQQX^
ުLࠇ NDࠇ_QL^ I_IDL EHࠇ^WL _SLࠇ^MD V_VDࠇ^QWL _VXQGX^ ND_ELQD
UDXWDࠇ SLࠇVVDࠇ QDࠇ^QX@(όʍɳ౽ʆɰअʘʅɣʪʍʆ
ᅀɫࡍɣʇɣɥɫƐၕɭʉʫɾʍʆࡍɮʉɣʧ)Ƒ
˛ʷ_ˁ^˞Ə_˦ƪ˕ˇƪ^˘ʵƏ_ʸʶˣ˻ˉ^ˑ >GX
_NX^QX _SLࠇVVDࠇ^WL _ުXLSDUDآL ࣞ^ WD@(ɡʝʩʊʡᅀɫࡍɣ
ʍʆૻʂ഍ʂɾ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏ˦ƪ˕ˇƪ^Ə˜˼ˁ
ƪ >_آLQGDL SLࠇVVDࠇ^ QDULNXࠇ@(ߣਫ਼ʊᅀɫࡍɮʉʂʅ
ɮʪ)Ƒ_˦ƪ˕ˇƪ^Ə˩_ˏƪƏˇƪˁ^˜ >_SLࠇVVDࠇ
^ SXࣞ_VRࠇ VDࠇNX^QD@(ᅀʍࡍɣऩʎʃʫʅ๨ʪʉ)Ƒ^ʴ
ʶ˝Ə_˦ƪ˕ˇƪ^˾ƪ˻ƪƏˑƪ_̅^Əʿ_˻ʶˋ
>^ުDLQL _SLࠇVVDࠇ^UHࠇUDࠇ WDࠇ_Ӕ^ NL_UDLVX@(ɡʲʉʊᅀɫࡍ
ɣʍʆɡʫʏઃʆʡ٥ɥʧ)Ƒ
_˦ƪ˕ˇ˼^ʽˈ >_SLࠇVVDUL^NDȷD@ǈ෠ǉ (ࣾ)ʗɮɼ
ɪɹʨ (ᅀഛᲺ)Ƒ˶ʶ˚ˢ˜ƑɮɼɪɹʨƑǄƯМ
ʑɩʚʇʫʪᅂᲺƯƑවƐ3855ǅƑऎνɧɶʅ࠵ɫ
૽ʟʇɬƐ੺ϩɶɾʩɶɾߢʉʈʊʎ_˦ƪ˕ˇ˼^
ʽˈ >_SLࠇVVDUL^NDȷD@ ʱӾɣʅɩɮʇ૽ʞɫʇʫʪ
ʇɣʮʫʅɣɾƑ_˦ƪ˕ˇ˼^ʽˈƪƏʶ˕_˃˜^
Ə˕_ˇƪ^̅ >_SLࠇVVDUL^NDȷDࠇ ުLN_NHQD^ V_VDࠇ^Ӕ@(ʗɮ
ɼɫɹʨʎಝ࣭ʊࡍɣ)Ƒ_˘ʵƪ^ˣ̅Əˉ_ʾƪˋ
^Ə˦̅˰ƪƏ_˦ƪ˕ˇ˼^ʽˈƏ˰_ʿˉʿ^˽ʽ
ƪƏ_ˠƪ^˽̅˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ˑ >_WLࠇ^SDӔ آL_JDࠇVX^
SLPPDࠇ _SLࠇVVDUL^NDȷD PD_NLآL ࣞNL^UXNDࠇ _QRࠇ^UXQWL ުD_
ȷDULEXWD@(ࠬਣʱ௽݉ɸʪߢʎ˪ˁˏʽˌ˻ᅀഛᲺʱӾɣʅɩ
ɮʇߥʪʇɣʮʫʅɣɾ)Ƒ
_˥ƪ˕ˑ˥ƪ˕ˑ >_ELࠇWWDELࠇWWD@ǈഃǉʥɴʥɴƑઈ
ɣ඄ʣେᴍ඄ (ɩɥɳ < ጯ >) ʉʈɫࡥສʆɾʮ
ʟ < ኷ʟ > ɴʝƑɶʉɥɴʝƑ_˥ƪ˕ˑ˥ƪ˕
ˑ^ˉƏ_ʴʶ^˅ƪƏ˰_ʾ˽̅˒Əˑ̅^˂˜ƪƏʸ
_ʿˢ^Əʶ_˾ƪ^˘ʵ˽Ə˱_ˊʹƪ^Əʽ_ˑ˲^ˑ >_
ELࠇWWDELࠇWWD^آL _ުDL^NRࠇ PD_JDUXQGD WDӔ^JXQDࠇ ުX_NLED
^ ުL_UHࠇ^WLUX PL_ȹHࠇ^ NĖ_WDPX^WD@(ʥɴʥɴʇେᴍ඄
< ɩɥɳ > ɫˑ́኷ʟʍʆƐˋˋʿʍ๕ʍ೪ɬʱुщ
ʊ௬ʫʅʸ_ʿ >ުX_NL@(೪ɬਈ)ʊɶʅुʱϷʲ <ઈ
ɣ >ɿ)Ƒ
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_˦ƪ^˚ʷ˽
_˦ƪ^˚ʷ˽ >_SLࠇ^WXUX@ǈ෠ǉɷʤɥʍɥ (࡝ఉ)Ƒʑ
ɪɬ (Ѧ৷)ƑɩɬɪɬƑ⾊ʍɩɬʒ (ᓦѦ)ʱ৷ɬɿ
ɶʅϷʕன׿Ƒഅต 15ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 10ˍ̅˓ʍ
˨˼ʿ౮ʊต 30ˍ̅˓ʍധʱೝɰɾƐᓦѦʱϷʕ
ன׿ƑǄѦࠪʩǅʍձƑǄ؜໣Ɛಐ୩๸ǅǆ໾෠ࢴǇʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ_˦ƪ^˚ʷ˽˜ƪƏʸ_ʿ˽^Əʶ_˼
˘ʵ^Ə˲˘ʵƏ^ʿƪƏ˦_ˢ^˓˜Əʸ_˖ʳ^ˉ (ʸ
_˖ʻƪ^ˉ)>_SLࠇ^WXUXQDࠇ ުX_NLUX^ ުL_ULWL^ PXWL ^NLࠇ SL_
ED^ٓLQD ުX_ْD^آLުX_ْRࠇ^آL@(Ѧࠪʩ <࡝ఉ >ʊᓦѦ
ʱ௬ʫʅߡʂʅɬʅƐѦ౗ʊζɶʉɴɣ)Ƒ
_˦ƪ˜ƪˇʿ >_SLࠇQDࠇVDNL@ ǈ෠ǉ (Ҙଞણ෠)Ƒ˶_
˻ >MD_UD@(цວ) ʍॸ௜ॸʊɡʪƐ^˧ʿˁ˲˽ >^
֝XࣞNLNXPXUX@ʍ୼ਜʊƐ௜ඐʊݟɮМʒɾযय़Ƒ˲
_˓ʶˌ >PX_ٓLުLȷX@(ˠ˅ˀ˼˒ʶ) ʍ଒ʩ࣪Ƒญ
଒ʩʍ෠ࢊƑ
_˥ƪ^˜ˢ >_ELࠇ^QDED@ǈ෠ǉ(ࣾ)ʈɮɾɰ (வੱ)Ƒʈ
ɮɬʍɲƑ^ʽ˨˽ʿƪ˜Ə_˲ʶ^˽Ə^˜ˢƪƏ_˥
ƪ^˜ˢ˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >^NDEXUXNLࠇQD _PXL^UX
^QDEDࠇ _ELࠇ^QDEDWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ʼʼˢʶ˞˥́ʊॲ
ɧʪɬʍɲ <ੱ >ʎவੱʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
^˥ƪ˜˥ >^ELࠇQDEL@ǈ෠ǉુ ɭۇʍೝɣɾௗƑુ ɭۇ
ʍʃɣɾɩࡡௗʣฟௗƑǄᴓௗǅʍձƑ^˥ƪ >^ELࠇ@
ʎǄुʱຌɶਏʪ਍પǅʆƐǄᴓǅʇடձƑǄFi. ˤ
(ᴓ)Caqefi(٨ᴓ)ʊடɷ.ुʍຌʫ૾ʪƐ܊ɮ٨ɰʨ
ʫɾ஡ԛ.ǅ(ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ)ʊƐǄௗǅɫೝɣʅ
ح२ɴʫɾ܏२ڶƑ^˥ƪ˜˥˜ƪƏˑ_˝^˸ƪƏʶ
_˼˘ʵƏ˘ʵ̅^˩˻Ə˶_ʿ^ˢ >^ELࠇQDELQDࠇ WD_QL^
MXࠇ ުL_ULWL WLP^SXUD MD_NL^ED@(ુɭۇʍɡʪௗʊݠ࠱
ฟʱɣʫʅ˘̅˩˻ʱ่ɱ <ࣄɬ >ʉɴɣʧ)Ƒ
_˦ƪ^˜˱ >_SLࠇ^QDPL@ǈ෠ǉԅय़ʊ਽ʀՅɺʪ੝ఔƑ
ǄƯᨧఔ <˪˜˱ >ງʃʇʡƯƑවƐ274ǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍɪƑ_ʸʶˢ˽˞^Ə˶_˒̅^˨˾˦ƪ˞Ə˕
_ˋ˜̅^˞Əʸ_ˁ^˽ʽƪƏ_ʼˉ˃ƪ^Ə˶_˥^ˋ˖
ʻƪ >_ުXLEDUXQX^ MD_GDP^EXUHSLࠇQX V_VXQDQ^QX ުX_
NX^UXNDࠇ _ުRآL ࣞNHࠇ^ MD_EL^VXْRࠇ@(ࣣڀʍ˶˒̅˨˾ԅ
य़ʍాఔɫ՟ɲʪʇେՔʎ൞ʫʪ < గʫʪ > ɼɥ
ɿ)Ƒ
_˥ƪ˝ƪ >_ELࠇQLࠇ@ǈ෠ǉԅ޽ʍρʍ௪ƑǄʯ (ρ)ʍ௪ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˥ƪ˙ʵ˰˼^Ə˶_˼ˢƏʸ̅ʿ
˝̅ʾʶ^˶ƪƏ_˥ƪ˝ƪ^˜ƪ˽Ə_ˏƪ^˽Ə^ˣ
ˊ >_ELࠇGLPDUL^ MD_ULED ުXӔNLQLӔJDL^MDࠇ _ELࠇQLࠇ^QDࠇUX _
VRࠇ^UXSDȹL@(ρʍ௪ʍॲʝʫɿɪʨƐٞۗ՗Լ <Ϸ
Քʍ՗Լ >ʎԅ޽ʍρʍ௪ʊɴʫʪʎɹɿ)Ƒ
_˦ƪ˞ƪ˽ >_SLࠇQXࠇUX@ǈ෠ǉʗʍʩ (ឹࣦ)Ƒ^ʶ˒˧
˝ >^ުLGD֝XQL@(౮ࡎƑˇ ˢ˝)ʍឹঢʊࣦʪऩƑ೿ʍ
ֽɣߢʎឹࣦɫ˱_˜ƪ >PL_QDࠇ@(ु௚ƑʞʄʉƑ౫
ʍࣣɱђʬɶʊ๑ɣʪ௚)ʱΈʩଫʠʅतʱࡎʘʩ
ʧʩ೿ࣣʍൣʗतʱࣦʩࡰɶʅঽசʇֶອɶƐࡎ
ʍΜଜ਎ۼʱࠬ࢕ɰɸʪऩƑ_ˢ̅^˘˞Ə^ʴ˓˵
ƪƏ_ˢʶ^˺ƪƏ˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃ƪ˻Ə_˦
ƪ˞ƪ˽ˢ^Əˉ_˳ƪ^˘ʵƏ_ˣʶ^ˑƪƏ_ˇƪ˿
ƪ˕ˑ >_EDQ^WDQX ^ުDٓDࠇ _EDL^MRࠇ MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHࠇUD
_SLࠇQXࠇUXED^ آL_PHࠇ^WL _SDL^WDࠇ _VDࠇURࠇW^WD@(߈ʍ೫ <Ѽ
ɫўʍ೫ > ʎ߈ʱ޶֯ʍߢɪʨʶ˒˧˝ < ˇˢ
˝ >ʍឹࣦʱɴɺʅॸ೅ <௜ઐ >ʗໞʫʅۼɪʫ
ɾ)Ƒ
_˦ƪ^˞Əʶ_ʿ˨˽ >_SLࠇ^QX ުL_NLEXUX@ ǈໞǉѦʍ
।ɣƑѦ।ɫֽɣɲʇƑ_˦ƪ^˞Əʶ_ʿ˨˽˞Ə
ˋƪ́^˞Əʽ_˰˓˞^ƏˋˢƪƏˣ_˻˻^˞ >_SLࠇ^
QX ުL_NLEXUXQX VXࠇZD^QX ND_PDٓLQX^ VXEDࠇ SD_UDUD^
QX@(Ѧʍ।ɣɫֽɮʅ⾊ʍਜʊʎׯʄɰʉɣ < ۼ
ɪʫʉɣ >)Ƒ
_˦ƪ˞^ˁƪ >_SLࠇQX^NXࠇ@ǈ෠ǉ(ஞ)ҡʍ෠Ƒ໾෠Ƒɮ
ʬʀʦɥɫɣ (ܝ૥ҡ)Ƒछ࠰๜ࣿʍ൒ҡʇʉʪƑӀ
૫ต 20ˍ̅˓ʍপحʊ२૫ɸʪƑ೩૾ʎӀ૫ 14Ư
15ˍ̅˓ʍҡɫਵɣƑӀʍௐਜʍۇЧ೼ʎຮӠःƑ
ௐਜʎഥӞʆछ࠰ʍʧɥʉہ੪ʱอɸʪƑԅय़ʍ
ˇ̅ˆ࣊ʍԨʊ७ਟɶʅɣʪƑನළʆɡʪɫਵɮ
ʎӁʫʉɣƑ_˦ƪ˞ˁƪ^˶Ə_ˁƪ^˞Ə˜_ʽƪ^Ə
˦_ʽ^˼˘ʵƏʶ˕_˃˜Əʽʶ^˶̅ >_SLࠇQXNXࠇ^MD _
NXࠇ^QX QD_NDࠇ^ SL ࣞ_ND^ULWL ުLN_NHQD NDL^MDӔ@(ˁ˿˓˹ʸʾʶܝ૥ҡʎ
Ӏʍௐਜɫہʂʅಝ࣭ʊನɶɣ)Ƒ
_˦ƪ˞^ˁˉ >_SLࠇQX^NXࣞآL@ǈ෠ǉԅय़ (Ԗ࣊Ƒ୷ʱࠪ
ʩΩʟˇ̅ˆ࣊) ʍඐਜʍҤҘƑ_˦ƪ˞^Əˁˉʹ
ƪ˻Ə˶_˰˚ʷ˦ƪ˂˽˰ƪ^˞Əʸ_˻̅ˈ^˃ƪ
Ə_˰ƪ˼ˣ˕^ˑ >_SLࠇQX^NXآHࠇUD MD_PDWXSLࠇJXUXPDࠇ
^QX ުX_UDQȷD^NHࠇ _PDࠇULSDW^WD@(ԅय़ʍඐਜҤҘʱ੝
໾ʍࣶՔঽɫϟ௎๸ݰʗ҉ۺɶʅɣʂɾʧ)Ƒ
_˦ƪ˞ˁ^˲̅ >_SLࠇQXNX^PXӔ@ ǈ਴ஞǉѦʊஆɾʂ
ʅ੄ʱяʠʪƑ੄ʱɡɾɾʠʪƑǄѦƔяʟǅʍ
ձƑ_˦ƪ˞ˁ^˲̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ^ˁ˜ƪ
˘ƪƏ_˦ƪ˞ˁ˰˻^˞ >_SLࠇQXNX^PXQWL ުX_PXࠇQ^
GX ^NXQDࠇWHࠇ _SLࠇQXNXPDUD^QX@(Ѧʊஆɾʂʅ੄ʱя
ʠʧɥʇ޻ɥɫƐɲɲʆʎ੄ʱяʠʨʫʉɣ)Ƒ_
˦ƪ˞ˁ^˱Ə^˱ˇʽƪƏ_˦ƪ˞ˁ^˲Ə^ˁ˚ƪƏ
^˜˽̅ >_SLࠇQXNX^PL ^PLVDNDࠇ _SLࠇQXNX^PX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(Ѧʊஆɾʂʅ੄ʱяʠʅວɰʫʏ੄ʱяʠ
ʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˦ƪ˞ˁ^˳ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _SLࠇQXNX^PHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮѦʊ
ஆɾʂʅ੄ʱяʠʫʏວɣʍʊ)Ƒ_˦ƪ˞ˁ^˱ >_
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SLࠇQXNX^PL@(Ѧʊஆɾʂʅ੄ʱяʠʧ)Ƒ
_˦ƪ˞^Əˉ_ˑƪ^˰ >_SLࠇQX^ آL ࣞ_WDࠇ^PD@ǈໞǉʑʉɴ
ɬƑϚҿƑࢗϚʍࢬটƑǄոট์߅ԓڶࢴ϶ոট (ಐ
௎ܺՆ)ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
_˦ƪ^˞Ə^˘ʵƪ >_SLࠇ^QX ^WLࠇ@ ǈໞǉ௿ɧࣣɫʪТƑ
ǄѦʍࠬǅʍձƑ⾊ɪʨҤʗʎʞࡰɸТƑఀ୪ʱ
˅
ኑʌ
ʅݴʂɾ⾊ʊʎௗʣ⾏ɫ෋હɸʪʍʆƐडʱۄຆ
ʧɮ௿ʣɸɾʠʊటՔێʱƐ⾊ʍܾϞਜ෮ʇگൣ
ʍ 3ѫࢊʊݴʂʅɩɣɾƑόʱࠓʪݣʊʎƐɲʫʨ
ʍటՔێɪʨॳʲʊТɫࡰʪʚʈडʱɮʘɾƑ^˛
ʷˁƏ_˦ƪ^˞Ə_˘ʵƪ^˞Ə̅_ˊ^˽ʽƪƏˁ_˥^
Ə˶_ˁ̅^˸ƪƏ˕_ˇ̅ˢ^Ə̅_˫ƪ˰^Əˑ_˲^˞
Ə^˚ʷ˼˘ʵƏ^˦ƪƏ˦_ʿ^ˢ >^GXNX _SLࠇ^QX _WLࠇ^
QX ުQ_ȹL^UXNDࠇ NX_EL^ MD_NXӑ^MXࠇ V_VDPED^ ުP_EHࠇPD
^ WD_PX^QX ^WXULWL ^SLࠇ SL ࣞ_NL^ED@(ɡʝʩʊТ <Ѧʍࠬ
> ɫʆʪʇയʱࣄɮɪʡઢʫʉɣɪʨƐࢭɶडʱ
ࠪʩ࢜ɣʅѦ।ʱзɴɧ <ϔɬ >ʉɴɣ)Ƒ
_˦ƪ^˞Əˣ_ˑ˻ >_SLࠇ^QX SĖ_WDUD@ǈໞǉѦѬƑѦʍ
ചƑˣ _ˑ˻ >SĖ_WDUD@(Ǆʎɷɰʪёǅʍլёڶ)ʎ˩_
˖˽ˣˑ˻ >SXࣞ_ْXUXSDWDUD@(ˣ˓ˣ˓) ʍʧɥʊ๑
ɣʨʫʪլёڶʆɡʪƑ_˦ƪ^˞Ə̅_ˊ^˽ʽƪƏ
_˦ƪ^˞Əˣ_ˑ˻˞^Ə˚ʷ_˥^Əˁƪ̅˒Əʽ_ˊ
˕ˏƪ˰˞Ə˶ƪ^˶Ə˱_ˊʹƪ^Əʽ_ʿ˚ʷƪ^ˉ
Ə˨_ˑ⊦ ˒ƪ >_SLࠇ^QX ުQ_ȹL^UXNDࠇ _SLࠇ^QX SĖ_WDUDQX
^ WX_EL^NXࠇQGD ND_ȹLVVRࠇPDQX MDࠇ^MD PL_ȹHࠇ^ NĖ_NLWXࠇ^
آL EX_WD⊦GDࠇ@(Ѧߚɫ՟ɬʪʇѦʍചɫಞʕɪʨƐ೿
ђʍўʎुʱӑɰ૾ɶʅɣɾʧ)Ƒ
_˦ƪ^˞Ə^ˢ̅ >_SLࠇ^QX ^EDӔ@ ǈໞǉѦʍ๑ऐʍुƑ
ǄѦʍಀǅʍձƑࢺ໾ 40 ௻ੜʝʆʎʽ˰˛⾊ʱ๸๑ɶʅ
ू౽ɶʅɣɾɪʨƐ⾊ʍৈʊඍѦ๑ʍुʱщʊ௬
ʫʅ࣭ಡɶʅɣɾƑҤࡰɸʪݣƐࡂऎৈʊʎඍѦ
๑ुʱ୐٫ɸʪʍɫࠩೠʍऐமʆɡʂɾƑ୪⾊ʍ
ৈ෮ʊʎƐुʍഞߞʱ૘ʩܦʟʍɫ࣭ʆɡʂɾƑ
ʽ_˰˓˧˓˞Ə˦ƪ^˞Ə_ˢ̅^˰ƪƏ_ˢˉʿ˽˜
^˺ƪ >ND_PDٓL֝XࣞٓLQX SLࠇ^QX _EDP^PDࠇ _EDآL ࣞNLUXQD^
MRࠇ@(⾊ۇʍඍѦ๑ु <Ѧʍಀ >ʎൾʫʪʉʧ)Ƒ
_˥ƪˢ^ʿ >_ELࠇED^NL@ ǈ෠ǉၛୗƑʗʈ < ౩ୗ > ʱ
ୗɮɲʇƑ_˥ƪˢ^ʿƏ_ˋ̅^˃̅Əˇ_ʿˢ^Ə˞˱
_˫ƪ >_ELࠇED^NL _VXӔ^NHQ VĖ_NLED^ QXPL_EHࠇ@(ၛୗɸ
ʪʚʈ࠴ʱϕʲʆɣʪ)Ƒ
_˥ƪ^ˢˁ̅ >_ELࠇ^EDNXӔ@ǈ߭ஞǉၛୗɸʪƑʗʈʱ
ʎɮƑɧɹɮ (ၛୗɮ)ƑʡʈɸƑ^˧˜ʶƏ_ˋƪ^
ʽƪƏ_˥ƪ^ˢˁ̅˒ƪƏ˧_˜˨^˞Əʽ_ˈ^Əʽ
_˥^ˢƑʴ_ˋ^ʽƪƏ_˥ƪˢʽ^˞ >^֝XQDL _VXࠇ^NDࠇ _
ELࠇ^EDNXQGD ֝X_QDEX^QX ND_ȷD^ ND_EL^EDƑުD_VX^NDࠇ
_ELࠇEDND^QX@(ঽैɣɸʪʇၛୗɸʪ < ɧɹɮ > ɪ
ʨƐʞɪʲ <׳௻൒ >ʍ௥ɣʱၕɭʉɴɣƑɼɥɶ
ɾʨၛୗ <ɧɹɪʉɣ >ɶʉɣ)Ƒ_˥ƪ^ˢʿƏ_˜
ƪ^˞ >_ELࠇ^EDNL _QDࠇ^QX@(ၛୗɶʅ < ɧɹɣʅ > ɶ
ʝʂɾ)Ƒ_˥ƪ^ˢˁƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ELࠇ^EDNX
^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ၛୗɸʪ <ɧɹɮ >ɲʇʎʉɣ)Ƒ_
˥ƪˢ^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ELࠇED^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ၛ
ୗɸʫʏ <ɧɹɰʏ >ɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˥ƪ^
ˢʿ >_SDࠇ^NX _ELࠇ^EDNL@(৹ɮၛୗɶʉɴɣ <ɧɹɰ
>)Ƒ_˥ƪ^ˢˁƏ_ˀ̅^ˉʹƪƏ_ˇƪ˻˰ʿƏ˸̅
^˜ƪ >_ELࠇ^EDNX _JLӔ^آHࠇ _VDࠇUDPDNL MXQ^QDࠇ@(ၛୗɸ
ʪ <ɧɹɮ >ɪʨʊʎƐɬʂʇʃʮʩ <·ৣ >ɿ
ʉ)Ƒ
_˦ƪ^ˣˇ̅ >_SLࠇ^SDVDӔ@ǈ෠ǉѦᴏƑୄ ॷʍѦᴏƑୄ
স (ౖಀস) ʱ๸๑ɶʅԜઅʉѦᴏʱݴʂɾƑॲ઱
ʣˋˋʿʆݴʪɲʇʡɡʂɾƑǄFibasami. ˤˢˇ
˱ (Ѧׂ) Ѧ௚ࡦʍϔɬװʍࢊʊʃɣʅɣʅƐѦ௚
ʱɴɶɲʟװ׿ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍ
ɪƑʽ_˰˓ʹƪ˻Ə˦ƪ^ˣˇ̅ˉƏʸ_ʿ˽^Əˣ_
ˇ^˱Ə^˚ʷ˼Ə^ˁƪˢ >ND_PDٓHࠇUD SLࠇ^SDVDӔآL ުX
_NLUX^ SĖ_VD^PL ^WXUL ^NXࠇED@(⾊ɪʨѦᴏʆᓦʱׂʲ
ʆࠪʂʅ๨ɣʧ)Ƒ
_˦ƪˢ̅^˲˽ >_SLࠇEDP^PXUX@ ǈ෠ǉ
˭ʸ
ᓓ
ʽ
Ѧ
˒ʶ
ੜƑǄѦ
ಀт < ʡʩ >ǅʍձƑ_ຎ֕ܙߢਜ਼ʊʎঽʍ௬۩ʣ
୷ʍࡀΩʱঽɫۺۼɶʅɣʪɲʇʱઢʨɺʪɾʠ
ʊ
ˠ ˿ ˉ
ᓓѦʱɾɣʅߣƧʇ୑ɧʅɣɮൣ൥ɫʇʨʫɾƑ
ɼʍѦʱɾɮ܊ɣʇɲʬǅǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑ˲_ʽ
^ˉʹƪƏ_˦ƪˢ̅^˲˽˜ƪ˘ʵƏ_˦ƪ^ˢƏ_˴
ƪˉ^Əʿ_ˮƪˉˢ^Əˑ˘ƪ˘ʵ˽Ə˧_˝^˞Əˉ
_˻ˉ˂˚ƪƏˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ _SLࠇEDP
^PXUXQDࠇWL _SLࠇ^ED _PRࠇآL^ NL_ERࠇآLED^ WĖWHࠇWLUX ֝X_QL^
QX آL_UDآLJXWRࠇ VRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʎᓓѦੜʆѦʱഘɬƐ
Фʱງʅʅঽʍઢʨɺɳʇʱɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
^˥ƪ˥ƪ >^ELࠇELࠇ@ǈ෠ǉ֩ঽʱຄ่ɱɸʪݣʊ๑ɣ
ʪӾࣣɱՑ (ʸʵ̅˓)ƑഉॐʍӞ࠘ʱ๸๑ɶʅƐɲ
ʬ (୎) ʊݢɺɾ֩ঽʱຄࣣʗϔɬ่ɱʪ਍પƑڏ
໳ʎˑ_˂^˻ˈ̅ >WD_JX^UDȷDӔ@(ӾɬࣣɱՑ) ʇɣ
ɥƑʽ_˖ˉ̅˰ƪ^Əˊ_ʿ˞^Əˉ_˰ʸ^ʽƪƏ^˥
ƪ˥ƪˉƏ^ʸʽƪƏʴ_ˀˏƪ˕^ˑ >NĖ_ْXآLPPDࠇ^
ȹL_NLQX^ آL_PDX^NDࠇ ^ELࠇELࠇآL ^ުXNDࠇ ުD_JLVRࠇW^WD@(ʽ˖
ʼ֩ঽʎ֩Վɫࡊʮʪ < ީ೹ɥ > ʇ˥ƪ˥ƪʍӾ
ࣣɱՑʆɩɪ <ຄࣣ >ʗϔɬ่ɱʨʫɾ)Ƒ
_˦ƪ˦ƪʽƪʽƪ^ˉ >_SLࠇSLࠇNDࠇNDࠇ^آL@ǈഃǉ೗൷ʍ
ʑʈɣɴʝƑAaAaBbBbCثʍࡥڊƑֽ ૦೅ڇƑʶ _ˁ
ˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ƪƏ˕_ʔʳʶ˲˞˘ʵ̅Ə˜ƪ
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_˦ƪ˦ƪʽƪʽƪ^ˉ
^˲˘ʵƏ_˦ƪ˦ƪʽƪ^ʽƪƏ_ˉƪ˽^Əˁ_˻ˉ
Ə˨ˑ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇ I_IDLPXQXWLQ QDࠇ^PXWL _
SLࠇSLࠇNDࠇ^NDࠇ آLࠇUX^ NX_UDآL EXWD@(ࡊ঩گʎअʘʪʡ
ʍʇʅʉɮƐ೗൷ʍʈʲଞʆ൑ʨɶʅɣɾ)Ƒ
_˥ƪ˥ƪ^ˉ >_ELࠇELࠇ^آL@ ǈഃǉ 1ʒʤɥʒʤɥƑ೿ɫ
ֽɮऽɮɴʝƑլёڶƑ_˥ƪ˥ƪ^ˉƏ˝_ˉʽˊ
˞^Ə˧ʿ˘ʵƏ_˦ƪ˶^˞Ə˜_˻^˞ >_ELࠇELࠇ^آL QL
_آLNDȹLQX^ ֝XࣞNLWL _SLࠇMD^QX QD_UD^QX@(ʒʤɥʒʤɥ
ʇඐ೿ɫऽɣʅӺɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒ2ɳɮɳɮƑɳ
ɮʲɳɮʲƐɯɣɯɣƑुʣ࠴Ɛ௫ʉʈʱ।ɣʧ
ɮϕʟёƑˁ _˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˝_˥˫ƪ̅^˛ʷƏ
^́ƪƏ_˥ƪ˥ƪ^ˉƏ_ˉƪ^ˢƏ˸_˥^Ə˕_ʔʳʶ
ˋ⊦ ˖ʻƪ >NX_QX^ I_IDࠇ^ QL_EL EHࠇQ^GX ^ZDࠇ _ELࠇELࠇ^آL
_آLࠇ^ED MX_EL^ I_IDLVX⊦ْRࠇ@(ɲʍ޶ʎऎʅɣʪʲɿɫƐ
ʉʲʇʝɡ < ɡʉɾ >Ɛɯɣɯɣʇֽɮ௫ʱ֋ʂ
ʅϕʟ <अʘʪ >ʲʆɸʧ)Ƒ
_˦ƪ˧ʿ˒^ʿ >_SLࠇ֝XNLGD^NL@ ǈ෠ǉѦऽɬ઱Ƒऽ
ɣʅѦʱɩɲɸʍʊ๑ɣʪ઱஋Ƒ_˦ƪ˧ʿ˒^ʿˉ
Ə_˦ƪ^ˢƏ^˧ʿ˘ʵƏ_˴ƪˉ^ˢ >_SLࠇ֝XࣞNLGD^NLآL
_SLࠇ^ED ^֝XࣞNLWL _PRࠇآL^ED@(Ѧऽɬ઱ʆѦʱऽɣʅ௿
ʣɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˥ƪ˧ˁ^˽ >_ELࠇ֝XࣞNX^UX@ ǈ෠ǉڀϒ೜෢ʍᖇʞʆ
ಓ೮ʱ৷ɣʅɣʪɥʀʊঐɮ࠲ʫɾʡʍƑǄɧɯ
ɣƔʔɮʫ (࠲ʫ)ǅʍ୎ᤛɪƑǄƯहළซƐਥڶ϶
دևః <ʰɯɶ >ǅǆ໾෠ࢴǇƑ_˥ƪ^˺ƪ˘ʵƏʾ
_ˌ^ˑƪƏ_˥ƪ˧ˁ^˽Ə^˜˼Ə_˫ƪ >_ELࠇ^MRࠇWL JD
_ȷX^WDࠇ _ELࠇ֝XࣞNX^UX ^QDUL _EHࠇ@(ᖇɣʍʆ৷ɣɾʨʏ
ঐɣ
˱ˌ
ु
˨ˁ
ඈʫʊʉʂʅɣʪʧ)Ƒ
^˦ƪ˩ˇƪ >^SLࠇSXVDࠇ@ǈ෠ǉᅀɲɬ (ൢɬ)Ƒᅀʱʧ
ɮʑʪ <ൢʪ >ࠖƑǄൢᅀƐనಐຌ <ʑʪ >ǅǆ໾
෠ࢴǇʍ୎ᤛƑ_˦ƪ˩ˉ^˲˞ >_SLࠇSXࣞآL^PXQX@(ᅀ
ൢʩ୫) ʇʡɣɥƑʸ_˾ƪ^Ə˦ƪ˩ˇƪƏ˶_˽̅
˒^Əʽ_˰ƪ^Əˣ_˻^ˉ >ުX_UHࠇ^ SLࠇSXVDࠇ MD_UXGD^ ND
_PDࠇ^ SD_UD^آL@(ಊʎᅀൢɬɿɪʨƐɡʂʀʗۼɪɺ
<ٹʫ >)Ƒ
_˦ƪ^˧ˉ >_SLࠇ^֝XࣞآL@ ǈ෠ǉٓ୐Ƒ௟രƑ˧_ˉ >֝Xࣞ_
آL@(ٓ୐)ʇʡɣɥƑǄƯɪʈɪʈɶɮരʱʃɰǅǆڅ
߅ഐڶ <ࠥݠࣣ >Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˦ƪ >_SLࠇ@ʎ
ǄᅀƐనಐຌƐђ೼ࡰՔซǅǆ໾෠ࢴǇʍձɪƑ˩ _ˋ˞
Ə˦ƪ^˧ˉƏʽƪ_˝^Ə˚ʷ˽̅˘ʵƏ_ˇ̅˛ƪ
^ˉƏˣ_˜ˉʴƪ^ˉʹƪ˘ʵƏ_ˉƪ^ˢ >SXࣞ_VXQX
SLࠇ^֝XࣞآL NDࠇ_QL^ WXUXQWL _VDQGRࠇ^آL SD_QDآLުDࠇ^آHࠇWL _آLࠇ^
ED@(਴ऩʍٓ୐ʏɪʩʱɡɱʃʨɩɥʇ < ࠪʬɥ
ʇ >ɶʉɣʆƐ໿ɶ܏ɣʉɫʨɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˦ƪ^˩ˉ >_SLࠇ^SXࣞآL@ ǈ෠ǉ௪ԅɶƑ௪ԅɶӷ৿Ƒ^
˘ʵ˒˜Ə^˩ˉ˘ʵ >^WLGDQD ^SXࣞآLWL@(ਸ਼๛ʊԅɶ
ʅ) ʇʡɣɥƑʶ_ʾƪƏ˸ˉ^ʿˉ˒˽˜ƪƏ˜_˻
˥˘ʵƏ˧ˉʷʽ˨ʽ˻Ə˦ƪ^˩ˉƏ_ˉƪ˘ʵ
˽Əʽƪˏƪ˕^ˑ >ުL_JDࠇ MXآL ࣞ^ NLآLGDUXQDࠇ QD_UDELWL
֝XVw ࣞNDEXNDUD SLࠇ^SXࣞآL _آLࠇWLUX NDࠇVRࠇW^WD@(Ϡਧʎˋˋ
ʿʍ
ˋ˒˾
⽶ʊനʘʅ௡௪ʚʈ < ʏɪʩ > ௪ԅɶɶʅ
ɪʨరʨʫɾ)Ƒ
_˦ƪ^˩ˉ >_SLࠇ^SXࣞآL@ǈ෠ǉൢᅀɸʪɲʇƑʑʈɮᅀ
ʱʑʪɲʇƑஞߐ_˦ƪ^˩ˋ̅ >_SLࠇ^SXࣞVXӔ@(ൢᅀɸ
ʪ) ʍໞ๑حɪʨʍ୎२෠ߐƑǄFefiriƐ˪ˤ˼ (ᅀ
ൢʩ) Əʑʈɮᅀʱʑʪऩǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ_ʸ̅ˈƪƏ˦ƪ^˩ˉ˜ƪƏ˜_˻^˞
>_ުXQȷDࠇ SLࠇ^SXࣞآLQDࠇ QD_UD^QX@(ɡɣʃʎʑʈɮᅀʱ
ʑʪʍʆܪʪ <ˑ˰Ԁʨʉɣ >)Ƒ
_˥ƪ^˩ˋ >_ELࠇ^SXࣞVX@ǈ෠ǉैʂ഍ɣƑǄैɣऩǅʍ
ձƑ_˥ƪ^˩ˏƪƏ˩_˼˲˞^Ə˶_˽̅˒Ə˥ƪ˩
ˋ^˞Ə˲˟ƪƏʽ_ˑ^˱̅˻Əˉ_ʿ˘ʵ^Əʽ_ˑ^
˱̅˻Ə̅_ˈ^ˉˢ >_ELࠇ^SXࣞVRࠇ SX_ULPXQX^ MD_UXQGD
^ NĖ_WD^PLQUD آL ࣞ_NLWL^ NĖ_WD^PLQUD ުQ_ȷD^آLED@(ैʂ഍
ɣʎఛ߱ < ܣʫࠖ > ɿɪʨƐैʂ഍ɣʍڊ๕ʎസ
ൣʍ߬ɪʨടɣʅസൣʍ߬ɪʨൢࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˦ƪ^˩ˋʶ >_SLࠇ^SXVXL@ ǈ෠ǉφ௪ƑǄ௪φ௪೿ʣ
ʝɹǅǆ୪ܺ௪՝ǇʍձƑ_ʸ̅^˟ƪ˜ƪ˶Ə_˦ƪ
^˩ˋʶ˞Ə_˨̅^˄ƪƏʴ_˼^˽Ə^˨ƪˢƏ_ˢˉ
ʿ˽˜^˒ƪ >_ުXQ^QHࠇQDࠇMD _SLࠇ^SXVXLQX _EXӔ^JHࠇ ުD_
UL^UX ^EXࠇED _EDآL ࣞNLUXQD^GDࠇ@(ɡʍўʊʎφ௪ʍީߚ
ʍюձɫɡʪɪʨൾʫʪʉʧ)Ƒ
_˦ƪ^Ə˩ˋ̅ >_SLࠇ^ SXࣞVXӔ@ ǈໞǉᅀʱʑʪ < ൢʪ
>Ƒ˕_ˇ˼^˦ƪƏ^˩ˋ̅ >V_VDUL^SLࠇ ^SXVXӔ@(ಝ࣭
ʊࡍɣᅀʱʑʪ)Ƒ^ʸ̅Ə˕_ʔƪˑƪ˽Əˇ˕^˅
ƪƏ_˦ƪ^Ə˩ˋ_˖ʻƪ >^ުXӔ I_IXࠇWDࠇUX VDN^NRࠇ _SLࠇ
^ SXࣞVX_ْRࠇ@(όʱअʘɾʍʆƐʧɮᅀʱൢʪʍɿʧ)Ƒ
˩_ˋ˞^Ə˰̅ˑ˜ƪƏ^˦ƪƏ˩_ˋ^˜_˒ƪ >SXࣞ_
VXQX^ PDQWDQDࠇ ^SLࠇ SXࣞ_VX^QD_GDࠇ@(ऩৈʆʎᅀʱൢ
ʪʉʧ)Ƒ
_˦ƪ^˨˽̅ >_SLࠇ^EXUXӔ@ǈ߭ஞǉޝڴ࣊ʊ੝ఔɫз
ɶՅɺʅݛɰޚʪƑఔசɫݛɰޚʪƑఔசɫງʃƑ
_ʼƪˉʿ˞^Ə˶_˥^˽ʽƪƏ˶_˒̅^˨˾˥ƪ˶
Ə_˦ƪ˨˽̅^˛ʷƏ_˰ʶ^ˌ˟ƪƏ_˦ƪ˨˻^˞ >
_ުRࠇآL ࣞNLQX^ MD_EL^UXNDࠇ MD_GDP^EXUHELࠇMD _SLࠇEXUXQ^GX
_PDL^ȷXQHࠇ _SLࠇEXUD^QX@(େՔɫ൞ʫʪʇࣣڀʍ˶
˒̅˨˾ԅय़ʎఔசɫݛɰޚʪɫƐৈ৖ܲʊʎఔ
சʎݛɰޚʨʉɣ)Ƒʸ_˨^˥ƪ̅Ə_˦ƪ^˨˼Ə_
˫ƪ >ުX_EX^ELࠇP _SLࠇ^EXUL _EHࠇ@(ʸ˨˥ƪ < ˧˖ʳ
ƪ˰ʍ୼ʍԅय़ > ʡఔசɫݛɰޚʂʅɣʪ)Ƒ_˦
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_˦ƪ^˨˽̅
ƪ^˨˽Ə^˚̅˻ƪƏ^˧˟ƪƏ_ˬƪ˻ˇ˻^˞ >_SLࠇ
^EXUX ^WRQUDࠇ ^֝XQHࠇ _SHࠇUDVDUD^QX@(ఔசɫݛɰޚʪ
ࢊɪʨʎƐࡎʎ৾ɭɣʫʨʫʉɣ)Ƒ˶_˒̅^˨˾
˦ƪ˞Ə_˦ƪ^˨˾ƪ˻ƪƏ^ʸ˃ƪƏ̅_ˊ˻˻^
˞ >MD_GDP^EXUHSLࠇQX _SLࠇ^EXUHࠇUDࠇ ^ުXNHࠇ ުQ_ȹLUDUD^
QX@(ࣣڀʍ˶˒̅˨˾ԅय़ɫఔசʱງʅʪʇ֩ঽ
ʎуʊ <֩ʊ >ࡰʨʫʉɣ)Ƒ
_˦ƪ˧̅ˉʿ^˛ʷ˽ >_SLࠇ֝XӔآL ࣞNL^GXUX@ǈ෠ǉوɫѦ
ʱகʲɿߢƐʏɾʃɣʅ෦ɬਓɯʧɥʊƐਓɭງʅ
ʪऩƑǄѦகʞೝɰوǅʍձƑ_˦ƪ˧̅ˉʿ˛ʷ˽^˞
Ə^ʽˑ˓˝Ə_ʴƪ˻̅Ə˨˼^ˢ >_SLࠇ֝XӔآL ࣞNLGXUX^
QX ^NĖWDٓLQL _ުDࠇUDP EXUL^ED@(وɫʏɾʃɣʅਓɭ
ງʅʪʧɥʊ < Ѧகʞೝɰوʍʧɥʊ > ඁʫʪʉ
ʧ <ඁʫɹʊ֟ʫʧ >)Ƒ
_˦ƪ˰ >_SLࠇPD@ǈ෠ǉɧʨ (ᮿ)Ƒ_˦˷ƪ˰ >_SMXࠇPD@(ɧ
ʨ <ᮿ >)ʇʡɣɥƑʽ _˖˞Ə˦ƪ˰ƪ^Əˣ_ˑ^˃
ƪƏʽ_ˑ^˱Ə_ˀƪ^Əˣ_ˑʿ^˞Ə^˅ʶƏ^˜ˉˢ
>NĖ_ْXQX SLࠇPDࠇ^ SĖ_WD^NHࠇ NĖ_WD^PL _JLࠇ^ SĖ_WDNL^QX ^
NRL ^QDآLED@(ʽ˖ʼʍᮿʎ౔ʊઈɣʆۼʂʅƐ౔ʍ
ಘʣɶʊɶʉɴɣʧ)Ƒʶ_ˌ˞Ə˦ƪ˰ƪ^Ə˚ʷ
˼˘ʵƏˢ_ˈʶ^ˢ >ުL_ȷXQX SLࠇPDࠇ^ WXULWL ED_ȷDL^
ED@(֫ʍᮿʱࠪʂʅˇˢޏɬʉɴɣ)Ƒ
_˦ƪ˰ʽƪ >_SLࠇPDNDࠇ@ ǈ෠ǉ၌ਟߡʀƑʸ_˾ƪƏ
˦ƪ˰ʽƪ^Ə˶_˽̅˒^Əʸ_˼̅˰ƪ^Əˁ_˞^Ə
ˉ_˂˚ƪ^Əˉ_˱˻˻˞ >ުX_UHࠇ SLࠇPDNDࠇ^ MD_UXQGD
^ ުX_ULPPDࠇ^ NX_QX^ آL_JXWRࠇ^ آL_PLUDUDQX@(ಊʎ၌ਟ
ߡʀɿɪʨƐಊʊʎɲʍީߚʎɴɺʨʫʉɣ)Ƒ
_˦ƪ˰ʿ >_SLࠇPDNL@ ǈ෠ǉ၌ਟƑ၌ਟԇࠖ (an asth-
matic)Ƒǆοӌу௚ڶ߯୅ǇƑ_˦ƪ˰ʿ˞^Əʸ_ˁ^
˽ʽƪƏ^ʶʿ̅Əˉ_˻˻̅⊦ ˒ƪ >_SLࠇPDNLQX^ ުX
_NX^UXNDࠇ ^ުLNLӔ آL_UDUDQ⊦GDࠇ@(၌ਟʍౙݴɫ՟ɲʪ
ʇڐ֋ <ਟ >ʡࡰ๨ʉɣʧ)Ƒ_˦ƪ˰ʿ^Əʽ_ʽ˼
^˩ˏƪƏ_˦ƪ˰ʿ˞^Əʸ_ˁ^˽ʽƪƏ^ʶ˃ƪƏ
˸_˥˘ʵ^ƏʶʿƏ_ˉƪ˰ƪʿƏʼƪ^˽̅˒Əʿ_
˲ʶ^˖ʳƪ̅ >_SLࠇPDNL^ NĖ_NDUL^ SXࣞVRࠇ _SLࠇPDNLQX^
ުX_NX^UXNDࠇ ^ުLNHࠇ MX_ELWL^ ުLNL _آLࠇPDࠇNL ުRࠇ^UXQGD NL
_PXL^ْDࠇӔ@(၌ਟԇࠖʎౙݴɫ՟ɲʪʇਟʱ֋ɣܦ
ʲʆƐਟʱɶٟʌʅɩʨʫʪʍʆՔʍவɿ)Ƒ
_˦ƪ˰ʿƏˉƪ˩ˋ >_SLࠇPDNL آLࠇSXVX@ ǈ෠ǉ၌ਟ
ԇࠖ < ၌ਟɸʪऩ >Ƒ_˦ƪ˰ʿˉƪ˩ˏƪ^Əʿ_
˲ʶ^˖ʳƪ̅ >_SLࠇPDNLآLࠇSXࣞVRࠇ^ NL_PXL^ْDࠇӔ@(၌ਟ
ԇࠖʎњͿਂɿ <Քʍவɿ >)Ƒ
_˦ƪ˰ʿƏˋ̅ >_SLࠇPDNL VXӔ@ǈໞǉ၌ਟʍౙݴɫ
՟ɬʪ <၌ਟɸʪ >Ƒ˝ _ˉʽˊ˞^Ə˧ˁʽƪƏ_˦
ƪ˰ʿƏˋ̅⊦˒ƪ >QL_آLNDȹLQX^ ֝XࣞNXNDࠇ _SLࠇPDNL
VXQ⊦GDࠇ@(ඐ೿ɫऽɮʇ၌ਟʍౙݴɫ՟ɲʪʧ < ၌
ਟɸʪʧ >)Ƒ
_˦ƪ˰ʿ˲˓ >_SLࠇPDNLPXٓL@ǈ෠ǉ၌ਟߡʀƑߡೊ
ʍ၌ਟɫɡʪऩƑ_˦ƪ˰ʿ˲˓̅˰ƪ^Əˉ_˂˚
ƪ^Əˑ_˜˰˻^˞ >_SLࠇPDNLPXٓLPPDࠇ^ آL_JXWRࠇ^ WD_
QDPDUD^QX@(၌ਟߡʀʊʎީߚʎ๪ʝʫʉɣ)Ƒ
_˦ƪ˰˓ʽʸ >_SLࠇPDٓLNDX@ǈ෠ǉญ૾ɶഘɮস܉Ƒ
ᴏʍਸ਼ɴʆ૫ɴต 25ˍ̅˓ʍস܉ƑǄ௪੊ʀ܉ǅʍ
ձƑ_˸ƪ˛ʷƪ^ˉ >_MXࠇGXࠇ^آL@(ญ૾ɶʍ՗Լ)ʍߢƐ
ญ઺ʍ՗Լɪʨ෢ɰൣʍ՗ԼʝʆʍԨƐญʱୀɶ
ʅजंࠖʣਲดऩɾʀɫ՗ԼɶɾʩƐѤʣਸ਼ڧʆ
जํʱʡʅʉɶɾʩɸʪߢʊഘɮস܉ƑʝɾƐ൥
ߚʍݣʎ˸_˜ʽˏ˕^˅ƪ >MX_QDNDVRN^NRࠇ@(ญ઺ࣄ
܉)ʱɸʪʇɬஉʊഘɮস܉ʱɣɥƑɩඣʍߢʎޔ
௪ԨƐഏઙʊস܉ʱঞʣɴʉɣʧɥƐɲʍস܉ʱ
ഘɣɾƑ˸ _˜ʽˏ˕^˅ƪƏ_ˏƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ_
˦ƪ˰˓ʽʸ^ƏˉʿƏˑ_˚ƪ˕^ˑ̅ >MX_QDNDVRN
^NRࠇ _VRࠇ^UX ^SLPPDࠇ _SLࠇPDٓLNDX^ آL ࣞNL WĖ_WRࠇW^WDӔ@(ญ
઺ࣄ܉ʱɴʫʪߢʎ௪੊ʀস܉ʱഘɪʫɾ)Ƒ
^˦ƪƏ_˲ʶ˽̅ >^SLࠇ _PXLUXӔ@ ǈໞǉѦɫ௿ɧʪƑ
ˇ_˼ˑ˲˞Ə˴ƪˋ^ʽƪƏʶ˕_˃̅Ə˦ƪ^˶
Ə˲_ʶ˽̅ >VD_ULWDPXQX PRࠇVX^NDࠇ ުLN_NHP SLࠇ^MD _
PXLUXӔ@(ڙʫɾडʱ௿ʣɸʇƐѦʎಝ࣭ʊʧɮ௿
ɧʪ)Ƒ_˦ƪ^˶Ə˧_˓^˰˼˘ʵƏ_˲ʶ˻˞ >_SLࠇ
^MD ֝Xࣞ_ٓL^PDULWL _PXLUDQX@(Ѧʎɮɸʕʂ < ᓟ > ʅ
௿ɧʉɣ)Ƒ
_˥ƪ^˲ˋ >_ELࠇ^PXVX@ ǈ෠ǉɣ (ᡟ) ʍ⽷Ƒˣ_˒^˲
ˏƪƏ_ˑʶ˄ƪ^˶Ə^˥ƪ˲ˋƏ_˶˕ˑ >SD_GD^
PXVRࠇ _WDLJHࠇ^MD ^ELࠇPXVX _MDWWD@(ऎ៳ᠧ <౓⽷ >ʎ
ʚʇʲʈᡟʍ⽷ɿʂɾ)Ƒ
_˦ƪ˲ˑ^˥ >_SLࠇPXWD^EL@ǈ෠ǉѦืʒƑ޶֯ɫ઎ࣄ
ɬʉʈʱɶʅืʕɲʇƑǄѦ
˴˘ʴˏ
໪ ʒǅʍ୎ᤛƑ˲ _ˑ^
˥ >PX_WD^EL@(˴˘ʴˏ໪ ʒƑˉ˹ʸʾ̅ࣜᲾ )ʎǄƯࠥ؛ʎƐ௫൒ʉ
ʈʡʅɡɼʒ (ߡʅืʒ)ടɲʥǅǆڅ߅ഐڶƏ୼цǇ
ʍձƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ˧_˸^Ə˜˽ʽƪƏˣ_˰^˜ƪ
˘ʵƏ_ˑ̅˶ʿƏˉƪ^Əʴ_ˇ˨ˑ̅˛ʷ^Əʸ_˼
ˢ^Əʸ_˨^˩ˏƪƏ_˦ƪ˲ˑ^˥˘ʵƏʴ_ːƪ˕^
ˑ >PX_ND^آHࠇ ֝X_MX^ QDUXNDࠇ SD_PD^QDࠇWL _WDӑMDNL آLࠇ^
ުD_VDEXWDQGX^ ުX_ULED^ ުX_EX^SXࣞVRࠇ _SLࠇPXWD^ELWL ުD_
ȷRࠇW^WD@(ঈʎ୯ʊʉʪʇ޶֯ʎೕʆ઎ࣄɬʱɶʅ
ืʲɿɫƐɼʫʱ੝ऩʎѦืʒʇڊʮʫɾ)Ƒ
_˦ƪ˲˛ʷ˽ >_SLࠇPXGXUX@ ǈ෠ǉ௪ՒʩƑ௪ฃʩƑ
ǄFimodori. ˤ˴˛˼ (௪ฃʩ). ɼʍ௪ʍ઺ʊՒʪɲ
ʇ. ɲʍڶʎ೩૾ƐҘ໥ʱ૾ʪທۼʊ๑ɣʨʫʪ.
ɼʫʎƐCaueru(ɪʗʪ)ʇɣɥڶʎƐʝɾঽ (fune)
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_˦ƪ˲˛ʷ˽
ʍ୎ഊɸʪɲʇʱίළɸʪʍʆƐˎ̅˓˹ (gentios
Əε׃ଡ଼)ʎɲʍڶʱۇʊɸʪʍʱ׀ʫʪɪʨʆɡ
ʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˣ _˚ʷ^˰˩
ˏƪƏ_˦ƪ˲˛ʷ˽^ˉƏ_ˣʶ^ˑƪƏ_˚ƪˇ^Ə
˚ʷ˼̅Ə_ʼƪ˕^ˑ >SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ _SLࠇPXGXUX^
آL _SDL^WDࠇ _WRࠇVD^ WXULӔ _ުRࠇW^WD@(ౡԨʍऩʎ௪Ւʩ <
௪ฃʩ >ʆ௜ઐ <ॸ೅ඐԱʍु୔ણ੉ >ʗ୔ਈʱ
ࠪʩʊۼɪʫɾ)Ƒ
_˥ƪ^˲˝ >_ELࠇ^PXQL@ǈ෠ǉै ʂ഍ɣʍڊ๕ƑǄैɣഐ
ڊɣǅʍձƑ_˥ƪ^˲˟ƪ <_˥ƪ˩ˋ^˞Ə˲˟ƪ >
Ə_˱ƪ˶Ə˜ƪ̅^ˢƏˋ_ˁ˜^˺ƪ >_ELࠇ^PXQHࠇ
_ELࠇSXVX^QX PXQHࠇ! _PLࠇMD QDࠇP^ED VXࣞ_NXQD^MRࠇ@(ै
ʂ഍ɣʍڊ๕ʎ઺तʍʉɣڊ๕ɿɪʨƐ< ѕʱڊ
ʮʫʅʡʝʇʡʊ >ടɮʉʧ)Ƒ
_˥ƪ^˲˞ >_ELࠇ^PXQX@ǈ෠ǉவഐƑअ઺வʱ՟ɲɸʡ
ʍƑ_˱̅^˂˽˜ƪ̅Ə^˜ˢ˜ƪ̅Ə_˥ƪ^˲ˠƪ
Əʴ_˼^˨ƪˢƏʴ_˘ʵ̅ʾƪ˻̅^Ə˲ˠƪƏ˕
_ʔƪ˜^˺ƪ >_PLӔ^JXUXQDࠇQ ^QDEDQDࠇP _ELࠇ^PXQRࠇ
ުD_UL^EXࠇED ުD_WLӔJDࠇUDP^ PXQRࠇ I_IXࠇQD^MRࠇ@(ɬɮʨ
ɱ <෼߬ >ʊʡƐɬʍɲ <ੱ >ʊʡவഐʎɡʪɪ
ʨƐٵஆʃɪʉɣ < อவɪ෗வɪʍٵഒɰɫʆɬ
ʉɣ >ʡʍʎअʘʪʉʧ)Ƒ
^˦ƪƏ_˴ƪˋ̅ >^SLࠇ _PRࠇVXӔ@ǈໞǉѦʱ௿ʣɸƑ_ˢ
̅ˢ̅^ˉƏ^˦ƪƏ˴ƪˋ̅ >_EDPEDӔ^آL ^SLࠇ _PRࠇ
VXӔ@(।ɣʧɮѦʱ௿ʣɸ <ഘɮ >)Ƒ_˦ƪ^˶Ə_ˢ
̅ˢ̅^ˉƏ_˴ƪˉ >_SLࠇ^MD _EDPEDӔ^آL _PRࠇآL@(Ѧʎ
ˢ̅ˢ̅ʇ।ɣʧɮഘɰ < ௿ʣɺ >)Ƒ_˴ƪˇ˞ >
_PRࠇVDQX@(௿ʣɴʉɣ)Ƒ
_˦ƪ^˶ >_SLࠇ^MD@ǈ෠ǉӺɴƑحๆߐ_˦ƪ^˶̅ >_SLࠇ^
MDӔ@(Ӻɣ)ʍڶԆɪʨ୎२ɶɾ෠ߐƑ_ʿ˷ƪ^˞Ə_
˦ƪ^˶ƪƏˁ_˚ʷ˃̅^˚ʷƏ_ʽʸ˼Ə˨ƪ^Əʶ
_ˌ̅^Əˁ_ˢ^˼˘ʵƏʸ_˃ƪ˼Əʿƪ^ˋƏ >_NMXࠇ
^QX _SLࠇ^MDࠇ NXࣞ_WXNHQ^WX _NDXUL EXࠇ^ ުL_ȷXQ^ NX_ED^ULWL
ުX_NHࠇUL NLࠇ^VX@(ܩ௪ʍӺɴʎɣʃʡ < ലʍߢ > ʇ
νʂʅɣʪƑ֫ʡ୰ɧʅ೪ɣʅɮʪʚʈɿ)Ƒ
_ˤƪ˶^ˇ >_oLࠇMD^VD@ǈԈǉӑɰॶƑஞݴʱ՟ɲɸݣʊ
ౙɸʪॶƑʧɣɶʦƑˢ _ʽƪ^˸̅˒Ə^ʴˉƪƏ˕
_ʔʳʶ˘ʵ^Ə˩_ˋ^ʶʿƏʶ_˽^ʽƪƏ_ˤƪ˶^ˇ
˘ʵƏ_ˉƪ^Əˉ_˂˚ʷƏˉ̅^Əˣ_˼^ˋ >ED_NDࠇ^
MXQGD ^ުDآLࠇ I_IDLWL^ SXࣞ_VX^ުLNL ުL_UX^NDࠇ _oLࠇMD^VDWL _آLࠇ^
آL_JXWX آLP^ SD_UL^VX@(ࠥɣɪʨિअʱअʘʅφਟ௬
ʫʪʇƐʧɣɶʦʇɣʂʅƐީߚʱɶʊۼɮʧ)Ƒ
_ˤƪ˶ˤƪ˶^ˉ >_oLࠇMDoLࠇMD^آL@ǈഃǉՀʒฦʟɴʝƑ
ՄɶɼɥʊॶʱɡɱʪɴʝƑˇ_˝̅˃ƪ˼Əˤ
ƪ˶ˤƪ˶^ˉƏ˨_˒˕ʽ˾ƪ^˘ʵƏ_ˣ˕^ˑ˶ƪ
>VD_QLӔNHࠇUL oLࠇMDoLࠇMD^آL EX_GDNNDUHࠇ^WL _SDW^WDMDࠇ@(Մ
ɶɼɥʊॶʱɡɱʅ < Հʒฦʲʆ > ಞʒ૩ʌʅۼ
ʂɾʧ)Ƒ
˦ƪ_˶˦ƪ˶^ˉ >SLࠇ_MDSLࠇMD^آL@ǈഃǉໂɧໂɧʇƑӺ
ƧʇƑɣɪʊʡӺɼɥʊƑ_ʿ˷ƪ^˶Ə˦ƪ_˶˦
ƪ˶^ˉƏ_˨ƪˢƏʿ̅^˰ƪƏʽ_ˇ˥^Əʿ_ˉ⊦ ˺
ƪ >_NMXࠇ^MD SLࠇ_MDSLࠇMD^آL _EXࠇED NLP^PDࠇ ND_VDEL^ NL ࣞ_
آL⊦MRࠇ@(ܩ௪ʎӺɼɥ < ໂɧໂɧʇɶʅɣʪ > ɿɪ
ʨƐહഐʎࡥʌʅહʉɴɣʧ)Ƒ
_ˤƪ˶^˭ƪ >_oLࠇMD^KRࠇ@ǈԈǉ෼ݦʱࡤᴒɬʍ֨ʆᴒ
ɮʇɬʍӑɰॶƑౡԨ୷ʊʎॷݦࢊɫʉɪʂɾʍʆ
ўцओયʍݣʊʎ෼ᴒɬʱ๪ʲʆ෼ݦʱᴒɣʅʡ
ʨʂɾƑੜ෼ʊ෼ݦʍസൣʱɪɰƐφऩʎݦ෼ʍࣣ
ʊࣦʩƐφऩʎણࣣʊງʂʅ੝֨ʆ෼ݦʱᴒɣɾƑ
_ˤƪ˶^˭ƪƏ_ˤƪ˶^˭ƪ˘ʵƏ˶_˂ʶˢ^Əʶ
_˾ƪ^˘ʵ˽Ə_ʿƪ^˶Əˢ_˅ƪ˕^ˑ >_oLࠇMD^KRࠇ _
oLࠇMD^KRࠇWL MD_JXLED^ ުL_UHࠇ^WLUX _NLࠇ^MD ED_NRࠇW^WD@(ˤƪ
˶˭ƪƐˤƪ˶˭ƪʇӑɰॶʱӑɰʅ < ௬ʫʅ >
෼ݦʎᴒɪʫɾ)Ƒ
_˦ƪ˶^˲ʶˇ̅ >_SLࠇ^MDPXLVDӔ@ǈحǉӺɫʩʆɡʪƑ
حๆߐ_˦ƪ^˶̅ >_SLࠇ^MDӔ@(Ӻɣ) ʍڶԆ_pi:^ja ʊখ
ಢڶ-˲ʶˇ̅ >PXLVDӔ@(ƯɫʩʆɡʪƑƯ޻ɣʆ
ɡʪ) ɫೝɣʅح२ɴʫɾ܏२ڶƑ_ʸʶ^˩ˏƪƏ_
˦ƪ^˶˲ʶˇ̅˒Ə˦_ˢ^˓˜Ə^˦ƪƏʿ_ˇˇ˻
^˞ >_ުXL^SXࣞVRࠇ _SLࠇ^MDPXLVDQGD SL_ED^ٓLQD _SLࠇ^MD NL ࣞ_
VDVDUD^QX@(໳ऩʎӺɫʩʣɿɪʨƐѦ౗ʊѦʎঔ
ʨɴʫʉɣ)Ƒ
_ˤƪ˶˸ʶ^ˇ >_oLࠇMDMXL^VD@ǈԈǉӑɰॶƑ൱௻ݝʍ
Ռசʱߡʂʅ๙ʪݣʍӑɰॶƑՌசʱࣣђʊऒʩ
ʉɫʨƐ_ˤƪ˶˸ʶ^ˇƏ_ˤƪ˶˸ʶ^ˇʇӑɰॶ
ʱɪɰʅ।ɣʧɮӾɬ๙ʩʱɶɾƑ_ˤƪ˶˸ʶ^ˇ
Ə_ˤƪ˶˸ʶ^ˇƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ˨_˛ʷ˽ˉ̅ʽ
ƪƏʾƪ^˼Ə_ʼƪ^˽ >_oLࠇMDMXL^VD _oLࠇMDMXL^VD _آHࠇ^WL
EX_GXUXآLӔNDࠇ JDࠇ^UL _ުRࠇ^UX@(ˤƪ˶˸ʶˇƐˤƪ˶
˸ʶˇʇӑɰॶʱӑɰʉɫʨƐ๙ʩऩࡐ < टђ >
ʎՔ।ʱࣣɱƐά।ʱɡɱʅ߭ഒɾʀʍล।ʱॳ
ʲʊʴ˦ƪ˽ɶʅ <߭ශɶʅ >ɩʨʫʪ)Ƒ
_˦ƪ^˶̅ >_SLࠇ^MDӔ@ǈحǉӺɣƑǄໂɧƔɴƔɡʩǅʍ
Ǆɴǅʍ >V@ ɫۇҬѓɶʅ >آ@ ʇʉʩƐ੺๮ɶɾٗ
ѢƐǄɡʩ (อʩ)ǅɫ૰খڶԆʍ >SLࠇ@ ʊђখɶʅƐ
>SLࠇآDࠇӔ@ Ə→Ə >SLࠇMDӔ@ ƏʇёϜഷѓɶɾʡʍƑ_
ʿ˷ƪ^˶Ə_˦ƪ^˶̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞Ə˜̅^ːƪ
Ə_˦ƪ˶˜ƪ̅^́ƪ_̅^ˠƪ >_NMXࠇ^MD _SLࠇ^MDQWL VXࣞ_
NXWDQX QDQ^ȷRࠇ _SLࠇMDQDࠇӔ^ZDࠇ_Q^QRࠇ@(ܩ௪ʎӺɣʇ
ടɣɾɫƐɡʝʩӺɮʉɣʆʎʉɣɪ)Ƒ_˦ƪ˶^
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_˦ƪ^˶̅
˞Ə˧_ˉʾ˻^˞ >_SLࠇMD^QX ֝X_آLJDUD^QX@(Ӻɮʅɾ
ʝʨʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏ˦ƪ^˶Ə^˜˼ˁ̅ >_آLQGDL
SLࠇ^MD ^QDULNXӔ@(ߣਫ਼ʊӺɮʉʂʅɮʪ)Ƒ_˦ƪ^˶
Ə^˦̅˰ƪƏ^˧ʽƪƏ̅_ˊ˽^˜ >_SLࠇ^MD ^SLPPDࠇ
^֝XࣞNDࠇ ުQ_ȹLUX^QD@(ӺɣߢʎҤʗࡰʪʉ)Ƒ^ʴʶ˝
Ə_˦ƪ^˶ƪ˾ƪ˻ƪƏˠƪ_̅^Ə˜_˻^˞ >^ުDLQL _
SLࠇ^MDࠇUHࠇUDࠇ QRࠇ_Q^ QD_UD^QX@(ɡʲʉʊӺɪʂɾʨѕ
ʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_˦ƪ^˸ʿ >_SLࠇ^MXNL@ǈ෠ǉ௪࢜ɰƑ௪ಜɰƑ௪ഊɣƑ
௪ہʱಜɰʪɾʠʍഊɣƑ˘ʵ_˒^˞Əʽ_ˑ^ʽ >WL
_GD^QX NĖ_WD^ND@(ਸ਼๛ʍ௪࢜ɰ < ௪Ϛ >) ʇʡɣɥƑ
ˋˋʿʆݴʂɾˉ_˒^˽ >آL_GD^UX@(⽶) ʱງʅʅ௪
࢜ɰʊɶɾƑ˘ʵ_˒^˞Ə_ˋƪ́^˞Əˉ_˒^˽Ə^
ˑ˘ʵ˘ʵƏ_˦ƪ˸^ʿƏ_ˉƪ^ˢ >WL_GD^QX _VXࠇZD
^QX آL_GD^UX ^WĖWLWL _SLࠇMX^NL _آLࠇ^ED@(ਸ਼๛ہসɫֽɣ
ʍʆƐˋ˒˾ʱງʅʅ௪࢜ɰʊɶʉɴɣ)Ƒ
_˦ƪ^˺ƪ >_SLࠇ^MRࠇ@ǈ෠ǉ௪ڥɣƑ௪ڥɣʍީߚƑφ
௪جตʍީߚƑǄ௪ใǅʍ୎ᤛƑ_˦ƪ^˺ƪƏ_ˉʹƪ
^˘ʵ˽Əʸ_˞˦ƪ˞^Əˁ_˻ˉʾˑˢƏˉƪ˨ƪ
>_SLࠇ^MRࠇ _آHࠇ^WLUX ުX_QXSLࠇQX^ NX_UDآLJDWDED آLࠇEXࠇ@(௪
ڥɣ < ௪ใ > ʱɶʅ < ɽ > ਬʍ௪൑ʨɶʱɶʅ
ɣʪ)Ƒ_˦ƪ^˺ƪƏ_ˉƪƏ˩ˋ^Əˑ_˜^˱Ə^ˁƪ
ˢ >_SLࠇ^MRࠇ _آLࠇSXVX^ WD_QD^PL ^NXࠇED@(௪ڥɣ໧஝ࠖ
<௪ใɸʪऩ >ʱ๪ʲʆɬʉɴɣʧ)Ƒ
_˥ƪ^˺ƪ̅ >_ELࠇ^MRࠇӔ@ǈحǉᖇɣƑǄƐहළซƑਥڶ϶د
ևః <ʰɯɶ >ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ^˛
ʷƪƏ_˥ƪ˺ƪ^˞Ə˜_˻^˞ >^GXࠇ _ELࠇMRࠇ^QX QD_UD^
QX@(੄ɫᖇɮʅԀʨʉɣ)Ƒ˥ _˿ƪˇ^˞Ə^ˉ˽Ə˰
_˰˽^ʽƪƏ_˥ƪ^˺ƪ̅˛ʷƏ˱_ˊ^ˉƏʴ_˻ʸ^
ʽƪƏ_˥ƪ˺ƪ˜ƪ^˞ >EL_URࠇVD^QX ^آLUX PD_PDUX
^NDࠇ _ELࠇ^MRࠇQGX PL_ȹL^آL ުD_UDX^NDࠇ _ELࠇMRࠇQDࠇ^QX@(ˁ
́ˌʶ˴ʍࡡɫ੄ʊೝɮ < ୙ʨʫʪ > ʇᖇɣɫƐ
ुʆরɥʇᖇɮʉɣ)Ƒ_˥ƪ^˺ƪƏ^˜˼ˁƪ̅ >
_ELࠇ^MRࠇ ^QDULNXࠇӔ@(ᖇɮʉʂʅɮʪ)Ƒ_˥ƪ^˺ƪƏ^
ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ELࠇ^MRࠇ ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ᖇɣɲʇ
ʎʉɣ)Ƒ_˥ƪ^˺ƪƏ^˚̅Ə^ʾˊˢ >_ELࠇ^MRࠇ ^WRӔ ^
JDȹLED@(ᖇɣࢊʱ৷ɰʧ)Ƒʶ˕_˃̅Ə˥ƪ^˺ƪ
ˑ̅ >ުLN_NHP ELࠇ^MRࠇWDӔ@(ಝ࣭ʊᖇɪʂɾ)Ƒ
_˥ƪ^˻ƪ >_ELࠇ^UDࠇ@ǈ෠ǉೊࠧʉࠖƑحๆߐ_˥ƪ^˻ƪ
̅ >_ELࠇ^UDࠇӔ@(ೊࠧʆɡʪ)ʍ෠ߐحƑ˓ _ʽ^˂˿ƪƏ
_˥ƪ^˻ƪƏ^˜˼˘ʵƏˉ_˂˚ʷ̅Əˉƪ˸ƪˇ
˞ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ _ELࠇ^UDࠇ ^QDULWL آL_JXWXӔ آLࠇMXࠇVDQX@(ׯ
ܨʎೊࠧʊʉʂʅީߚʡʆɬʉɣ <ɶமʉɣ >)Ƒ^
ˉʿƏˑ_˻ƪ̅Ə˕ʔʳ^Ə˶_˽̅˒Ə˥ƪ^˻ƪ
Ə^˜˼˘ʵƏ˰_˜˰ƪ^ʿ̅Əʴ_˻ʿ˸ƪˇ^˞ >^
آL ࣞNL WD_UDࠇӔ ˤD^ MD_UXQGD ELࠇ^UDࠇ ^QDULWL PD_QDPDࠇ^NLӔ
ުD_UDNLMXࠇVD^QX@(ٚਣʨɹʆॲʝʫɾ޶ɿɪʨƐೊ
ࠧʊʉʂʅƐܩɿʊ < ܩʝʆʡ > ൈɮɲʇɫʆɬ
ʉɣ < ൈɬமʉɣ >)ƑǄܴۄٽࡘǅʊǄʒʪǅ(஦
ʍև೧ਣງɴʪʱ϶Ƒ೐޶ʇ࢑ᏸƯ)ǆɩʡʬڶ߯
࢑ǇʇɡʪƑ
_˥ƪ^˻ƪ̅ >_ELࠇ^UDࠇӔ@ǈحǉೊࠧʆɡʪƑ੄ɫࠧɣƑ^
ˉʿƏˑ_˻ƪ̅Ə˕ʔʳƪƏ˥ƪ^˻ƪ̅˘ʵƏˋ
_ˁˑ˞^Əˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əˠƪ_̅Ə˥ƪ^˻ƪ
Ə_˜ƪ^˞ >آL ࣞNL WD_UDࠇӔ ˤDࠇ ELࠇ^UDࠇQWL VXࣞ_NXWDQX^ NX_
QX^ I_IDࠇ^ QRࠇ_P ELࠇ^UDࠇ _QDࠇ^QX@(ٚਣʨɹʍ޶ʎೊࠧ
ʆɡʪʇടɣɾɫƐɲʍ޶ʎʀʂʇʡೊࠧʆʎʉ
ɣ)Ƒ^˛ʷˁƏ_˥ƪ˻ƪ^˞Əˠƪ_̅^Ə˜_˻^˞ >
^GXNX _ELࠇUDࠇ^QX QRࠇ_Q^ QD_UD^QX@(ɡʝʩʊʡೊࠧʉ
ʍʆѕʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏ˥ƪ^˻ƪƏ^˜˼
ˁ̅ >_آLQGDL ELࠇ^UDࠇ ^QDULNXӔ@(ߣਫ਼ʊೊࠧʊʉʂʅ
ɮʪ)Ƒ_˥ƪ^˻ƪƏ˩_ˏƪ^Əˑ_˜˰˻^˞ >_ELࠇ^UDࠇ
SXࣞ_VRࠇ^ WD_QDPDUD^QX@(ೊࠧʉऩʎ๪ʝʫʉɣ)Ƒ^ʴ
ʶ˝Ə_˥ƪ^˻ƪ˾ƪ˻ƪƏ˰ƪ_̅^Əˣ_˻˻^˞
>^ުDLQL _ELࠇ^UDࠇUHࠇUDࠇ PDࠇ_P^ SD_UDUD^QX@(ɡʲʉʊೊ
ࠧɿʂɾʨѕ࢈ʗʡۼɪʫʉɣ)Ƒ
_˦ƪ˻^ˋ̅ >_SLࠇUD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ໂʣɸƑʴ_˓˸
ƪ^˶Ə_˦ƪ˻^ˉ˘ƪ˻Ə˶_˻˥̅^˰ƪƏ˞_˰
^ˉˢ >ުD_ٓLMXࠇ^MD _SLࠇUD^آL ࣞWHࠇUD MD_UDELP^PDࠇ QX_PD^
آLED@(௺ɣɩஂʎໂʣɶʅɪʨ޶֯ʊʎϕʝɺʉɴ
ɣʧ)Ƒ_ˇƪ^˶Ə_˦ƪ˻^ˋ̅˘ʵƏ^ˉ˃ƪ̅˛ʷ
Ə_˦ƪ˻ˇ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅˖ʻƪ >_VDࠇ^MD _
SLࠇUD^VXQWL ^آL ࣞNHࠇQGX _SLࠇUDVDQ^WDQWLP ^PLVDQْRࠇ@(ɩ
ષʎໂʣɼɥʇપɣʅɡʪɫƐໂʣɴʉɮʅʡວ
ɣɼɥɿ)Ƒ_˦ƪ˻^ˋƏ^˦̅˰ƪƏ_ʼ̅^ˀˉƏ_
ʴʸ^˼ >_SLࠇUD^VX ^SLPPDࠇ _ުRӔ^JLآL _ުDX^UL@(ໂʣɸ
ߢʎপʆ
ʴʼ
ᵼʫ)Ƒˁ_˾ƪƏ˦ƪ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲
˞ >NX_UHࠇ SLࠇUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ɲʫʎໂʣɺʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˦ƪ˻^ˉ >_PDࠇ^ELP _SLࠇUD^
آL@(ʡʂʇໂʣɺ)Ƒ2ໂॿʊɸʪƑ๮ʀહɪɺʪƑ^
ʿ˴ƪƏ_˦ƪ˻^ˉ˘ʵƏ^ʸ˓ˏƪ˒̅Ə_ˉƪ^ˢ
>^NLPRࠇ _SLࠇUD^آL ࣞWL ^ުXٓLVRࠇGDӔ _آLࠇ^ED@(ऐʱ๮ʀહɪ
ɺʅਂઠɶʉɴɣʧ)Ƒ3ɶʨɰ (ాɰ) ɴɺʪƑ^ˈ
ƪƏ_˦ƪ˻ˋ^˜Ə_ˇ̅ˉ̅^Ə˦_ʿ˘ʵ^Əˣ_˟
ƪʽ^ˉ >^ȷDࠇ _SLࠇUDVX^QD _VDӔآLP^ SL ࣞ_NLWL^ SD_QHࠇND^
آL@(݈ʱాɰɴɺʪʉƑޔসʱચɣʅѰʣɪɺ <௦
ʮɺ >ʧ)Ƒ
_˦ƪ˼^ʶƪ >_SLࠇUL^ުLࠇ@ǈ෠ǉໂɾɮʉʂɾ౽Ƒໂʣ
౽Ƒ_˦ƪ˼ʶƪ^˞Ə˞_ʽ^˼Ə_˫ƪ^ˢƏʸ_˼̅
˖ʳ̅^Ə˕_ʔʳʶ˘ʵ^Əˣ˼ˢ >_SLࠇULުLࠇ^QX QX_
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_˦ƪ˼^ʶƪ
ND^UL _EHࠇ^ED ުX_ULQْDӔ^ I_IDLWL^ SDULED@(ໂʣ౽ɫި
ʂʅɣʪɪʨƐɼʫʆʡअʘʅۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
_˦ƪ˼^Ə˕_ˇƪ^˽̅ >_SLࠇUL^ V_VDࠇ^UXӔ@ ǈໞǉໂɧ
ঔʪƑɸʂɪʩໂɧʅɶʝɥƑǄໂɧƔʂɶɶʪ
ʲ < ঔʫʪ >ǅʍ୎ᤛɪƑ_ˋƪ^˶Ə_˦ƪ˼˕ˇ
ƪ^˼Ə_˜ƪ̅^ˢƏʴ_˖ʳ^ˉ˘ʵƏʶ_˼^ˢ >_VXࠇ^
MD _SLࠇULVVDࠇ^UL _QDࠇP^ED ުD_ْD^آL ࣞWL ުL_UL^ED@(ɩࡡʎɸ
ʂɪʩໂɧঔʂʅɶʝʂɾɪʨяʠʅ௬ʫʉɴɣ
ʧ)Ƒ_˦ƪ˼˕ˇƪ˼^˲ˠƪƏ˕_ʔʳƪ̅˛ƪ^
ˉƏ̅_˨^ˉ˘ʵƏ˕_ʔʳʶ^ˢ >_SLࠇULVVDࠇUL^PXQRࠇ
I_IDࠇQGRࠇ^آL ުP_EX^آL ࣞWL I_IDL^ED@(ໂɧঔʂɾʡʍʎअ
ʘʉɣʆƐࣶɶʅɪʨअʘʉɴɣʧ)Ƒ
_˦ƪ˼^˛ʷƪ >_SLࠇUL^GXࠇ@ ǈ෠ǉໂɾɣत੄Ƒໂɧ
१ʍ੄Ƒ੄яʍକɣऩƑǄໂɧ஧ǅʍ୎ᤛƑ_́ƪƏ
˛ʷƪ^˶Ə^˞̅˘ʵƏ^ʴʶ˝Ə_˦ƪ˼^˛ʷƪƏ
^˜˼Ə_˨ƪ́˾ƪ >_ZDࠇ GXࠇ^MD ^QXQWL ^ުDLQL _SLࠇUL^
GXࠇ ^QDUL _EXࠇZDUHࠇ@(؛ʍ੄ʎʈɥɶʅɡʲʉʊໂ
ɧ१ʍ੄ʊʉʂʅɣʪʍɪʌ)Ƒ
^˦ƪ˼ˮƪ˽ >^SLࠇULERࠇUX@ǈഃǉໂɧໂɧʇɶɾɴ
ʝƑӺƧʇɶɾɴʝƑ
ˤ˚
ऩ
˃
ՔɫʉɮॲӜʍяʡʩɫ
ʉɣࣳੌƑ⾊ʍѦʍяʡʩɫʉɣɴʝƑ_˶ƪ^˶Ə
˜ƪ_ʶ^Ə˦ƪ˼ˮƪ˽Əˉ_˲ƪ̅˛ƪ^ˉƏ_˸ƪ
^˶̅˖ʳ̅Ə˧_ʽ^ˉƏ^˶ƪƏʴ_˖ʳ^ˉˢ >_MDࠇ^
MD QDࠇ_ML^ SLࠇULERࠇUX آL_PXࠇQGRࠇ^آL _MXࠇ^MDQْDӔ ֝Xࣞ_ND^آL
^MDࠇ ުD_ْD^آLED@(ўʎໂɧໂɧʇൢપɶʅɩɪʉɣ
ʆƐɩஂʆʡഎɪɶʅўʱяʠʉɴɣʧ)Ƒ_ʸ̅
^˰ƪƏʴ_˓ƪʴ˓ƪ^ˉƏ˕_ʔʳʶˢ^˽Ə̅_˰
ƪ^˽Ə^˦ƪ˼ˮƪ˽Ə_ˉʹƪ˻ƪƏ˱ƪ^ˈƏ˜
_˼^ˋ >_ުXP^PDࠇ ުD_ٓLࠇުDٓLࠇ^آLࠇ I_IDLEDUX^ ުP_PDࠇ^UX
^SLࠇULERࠇUX _آHࠇUD PLࠇ^ȷD QD_UL^VX@(όʎࠓງʅʍ௺ɣ
ɥʀʊअʘʪʍɫನළɶɣʍʆɡʂʅƐໂɧঔʂ
ʅɶʝʂʅɪʨʆʎ೜ළɮʉʪ)Ƒ
_˦ƪ˼^˱ˊ >_SLࠇUL^PLȹL@ ǈ෠ǉໂɾɣुƑɩʑʣ
(ڰໂ)ƑǄໂɧुǅʍ୎ᤛƑ˜_˓ʹƪ^Əʼ̅˒ƪƏ
_ˉƪ˘ʵ^ƏʿƪƏ_˦ƪ˼^˱ˊƏ^ʽ˥˘ʵ˽Ə_
ʿ̅^˰ƪƏ_ʽʶ^Əʿ_ˋˑ˽ >QD_ٓHࠇ^ ުRQGDࠇ _آLࠇWL^
NLࠇ _SLࠇUL^PLȹL ^NDELWLUX _NLP^PDࠇ _NDL^ NL ࣞ_VXWDUX@(ќ
ʎҘु๡ʱɶʅɬʅƐໂʣुʱಙʂʅɪʨ < ɽ >
હഐʎԋɧʅહɾ <હ੎ɧɾ >ʡʍɿ)Ƒ
_˦ƪ˽ >_SLࠇUX@ǈ෠ǉિƑિԨƑాિƑ௪઺Ƒʴ_ʾ
˦ƪ˽ >ުD_JDSLࠇUX@(ాિƑछિԨƑǄ෢િǅʍձ)Ƒ
˩_ˋ˰ >SXࣞVXPD@(९ګ)ʎƐǄ९ګǅɪʨʍ୎ᤛʆƐ
>SVL ࣞUXPD@ Ə→Ə >SVL ࣞPD@ Ə→Ə >SXVXPD@ Əʇ
ёϜഷѓɶɾʡʍʆɡʪƑ_˦ƪ˽ʸ˓^˜ƪƏˉ_
˂˚ƪ^Ə˚ʷ_ˌ^˳ƪ̅ >_SLࠇUXުXٓL^QDࠇ آL_JXWRࠇ^ WX
_ȷX^PHࠇӔ@(௪઺ < િௐ > ʊީߚʎԂນɶ < പɷ
ʠ >ɾ)Ƒ_˸ƪ˽Ə˦ƪ^˽˘ʵ̅Ə˕_ˇ˜ƪ^Əʴ
ʶ˝Əˣ_ˑ˻ˁ˜ >_MXࠇUX SLࠇ^UXWLQ V_VDQDࠇ^ ުDLQL SĖ
_WDUDNXQD@(ญƐિʇʡઢʨɹʊƐɼʲʉʊ஝ɮʉ
ʧ)Ƒ
_˦ƪ˽ >_SLࠇUX@ ǈ෠ǉʑɫʨ (௪ധ)Ƒո௪Ƒ໳௻ৰ
ʎ_˦˷ƪ˽ >_SMXࠇUX@(௪ധ)ʇɣɥƑǄ௪໾ǅʍձɪ
ʨ୎ɷʅƐǄߚധʱۼɥʍʊʧɣ௪ǅʍίළʇʉʪƑ
_˺ʶ^˂˚ƪƏ_˦ƪ˽˞Əʽʶ^˶˽Ə˦_˝˓ˢ^
Əˁ_˻ˉ^˽Ə_ˋƪ⊦ ˒ƪ >_MRL^JXWRࠇ _SLࠇUXQX NDL^
MDUX SL_QLٓLED^ NX_UDآL^UX _VXࠇ⊦GDࠇ@(࡫ɣߚʎո௪ʱ
ূʲʆɸʪʡʍɿʧ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶ (́) Ə_˦ƪ˽˞
<_˦˷ƪ˽˞ > Əʽʶ^˶̅ >_NMXࠇ^MDZD _SLࠇUXQXƐ
_SMXࠇUXQX! NDL^MDӔ@(ܩ௪ʎɩ௪ധɫʧʬɶɣ <
ո௪ɿƑ௪ധɫᛟໍɿ >)Ƒ_ʿ˷ƪ^˞Ə_ʽʶ˦ƪ^
˽˜Ə˰_˨^˽Ə^ˁ˱Ə_ʼƪˋ̅ >_NMXࠇ^QX _NDLSLࠇ^
UXQD PD_EX^UX ^NXPL _ުRࠇVXӔ@(ܩ௪ʍո௪ʊ˰˨˽
<໌ܸ >ʱᚍʠʅܿɶࣣɱʝɸ)Ƒ_˦ƪ˽^Əˁ_˻^
ˉ̅Ə_ˣ˕^ˑ >_SLࠇUX^ NX_UD^آLP _SDW^WD@(ո௪ < ௪
ധ >ʱূʲʆʡʨɣʊ <ؗʨɶʊ >ۼʂɾ)Ƒ
_˦ƪ˽ʽƪ^˽ >_SLࠇUXNDࠇ^UX@ǈ෠ǉ௪ധƑວɣ௪ധƑ
ABCDBCثʍࡥڊƑ_ʽƪ^˽ >_NDࠇ^UX@ʎǄਜ਼ʮʩǅʍ
ձɪƑ໳௻ৰʎ_˦˷ƪ˽ʽƪ^˽ >_SMXࠇUXNDࠇ^UX@(௪
ധƑວɣ௪ധ)ʇɣɥƑ_˦ƪ˽ʽƪ˽ˢ^Ə˸ƪƏˉ
_˻^˫ƪ˘ʵ˽Ə_˺ʶ^˶ƪƏ_ˋƪ^Əʶ_˓̅ʶ˓
̅Əˉƪ^˱ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >_SLࠇUXNDࠇUXED^ MXࠇ آL_UD
^EHࠇWLUX _MRL^MDࠇ _VXࠇ^ ުL_ٓLӔުLٓLӔ آLࠇ^PLVDࠇ _QDࠇ^QX@(௪
ധʱʧɮ૦ʘʅɩ࡫ɣʎɸʪʡʍɿƑɣʃʆʡɩ
࡫ɣʱɶʅʧɣʮɰʆʎʉɣ)Ƒ
_˦ƪ˽˦˜ʽ >_SLࠇUXSLQDND@ǈ෠ǉિ௪઺Ƒʴ _ʾ˦ƪ˽
>ުD_JDSLࠇUX@(෢ʪɣિԨƑǄঐિԨǅʍձ)ʇʡɣɥƑ^
́̅ˈƪƏ_˦ƪ˽˦˜ʽƪ^˻Əˇ_ʿˢ^Ə˞˱Ə^
˞ƪ˖ʳ˲̅˶ƪƏʸ_˾ƪ >^ZDQȷDࠇ _SLࠇUXSLQDNDࠇ
^UD VĖ_NLED^ QXPL ^QXࠇْD ^PXQXMD ުX_UHࠇ@(ɩৈʎƐિ
௪઺ɪʨ࠴ʱϕʲʆѕɾʪɲʇɿƐɲʫʎ)Ƒ
_˥ƪ^˽̅ >_ELࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉ1ैɥƑ࠴ʊैɥƑʸ _˥^
˜ƪƏˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏ_˥ƪ˽̅^˛ʷƏ_ʿ˷ƪ
^˶ (́)_˦˕^˓̅Ə_˥ƪ˻^˞ <_˥˷ƪ^˞ >>ުX_EL
^QDࠇ VĖ_NL^ QXPXNDࠇ _ELࠇUXQ^GX _NMXࠇ^MDZD_SLW^ٓLP _
ELࠇUD^QX_EMXࠇ^QX!@(ɡʫɿɰ࠴ʱϕʟʇैɥɫƐ
ܩ௪ʎʀʂʇʡैʮʉɣƐ_˥˷ƪ^˞ʎ໳௻ৰɫ
ެɥ)Ƒˇ_ʿ^Ə˞_˲^ˑƪƏ^˥ƪƏ_˜ƪ^˞ >VĖ_NL^
QX_PX^WDࠇ ^ELࠇ _QDࠇ^QX@(࠴ʱϕʲɿʍʆैʂʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ^˥ƪ˘ʵƏ˝_˥Ə˫ƪ >^ELࠇWL QL_EL EHࠇ@(ै
ʂʅऎʅɣʪ)Ƒʸ_˥˕^˓̅Ə^˞˱˘ʵƏ_˥ƪ
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_˥ƪ^˽̅
^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_ELW^ٓLQ ^QXPLWL _ELࠇ^UX ^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʫʜʂʀϕʲʆैɥɲʇʎʉɣ)Ƒ
_˰ƪ^˥̅Ə_˥ƪ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP _ELࠇ
^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇैɧʏɣɣʍʊ)Ƒ^˞˱˘
ʵƏ_ˣƪ^ˁƏ^˥ƪˢ >^QXPLWL _SDࠇ^NX ^ELࠇED@(ϕʲ
ʆ৹ɮैɣʉɴɣʧ)Ƒ2઺வɸʪƑˁ_˞^Ə˱˜ƪ
Ə_˥ƪ^˽̅˒Ə˕_ʔƪ˜^˺ƪ >NX_QX^ PLQDࠇ _ELࠇ^
UXQGD I_IXࠇQD^MRࠇ@(ɲʍ˝˜ҡ < ᢍ > ʎ઺வɸʪɪ
ʨअʘʪʉʧ)Ƒ
_˦ƪ^˽̅ >_SLࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉໂɧʪƑʴ _˓ʶƪ^˶Ə_
˦ƪ^˽̅˃̅Ə^˰˚ʷ̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏ_˦
ƪ˻̅^˃̅Ə̅_˅ƪ^˼ˢƏ^˳ƪ >ުD_ٓLުLࠇ^MD _SLࠇ
^UXӔNHP ^PDWXQWL _EHࠇQ^GX _SLࠇUDӔ^NHӔ ުӔ_NRࠇ^ULED ^
PHࠇ@(௺ɣɳ౽ʎໂɧʪʝʆ੊ʇɥʇɶʅɣʪɫƐ
ໂɧʉɣɥʀʊࢢɶࣣɫʂʅђɴɣʧƐʡɥ)Ƒʿ ˇ
ƪ_˘ʵƏ˦ƪ^˼Ə_˫ƪ >NLVDࠇ_WL SLࠇ^UL _EHࠇ@(ɸʆʊ
ໂɧʅɣʪʧ)Ƒ_˦ƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_SLࠇ^
UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ໂɧʪɲʇʎʉɣʧ)Ƒ_ˋƪ^˶ƪ
Ə_˦ƪ^˾ƪ˻ƪƏ˞_˰˻^˞ >_VXࠇ^MD _SLࠇ^UHࠇUDࠇ QX
_PDUD^QX@(ɩࡡʎໂɧɾʨϕʝʫʉɣ < ϕʠʉɣ
>)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˦ƪ^˼ >_SDࠇ^NX _SLࠇ^UL@(৹ɮໂɧʧ)Ƒ
_˦ƪ˽̅ >_SLࠇUXӔ@ǈ਴ஞǉϔʂ
ˇ
ଥɱʪƑࠬ ʊ଑ʪɶʅ
ߡʃƑˁ_˼ˢƏ˦ƪ˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʽ_ˑ^
˘ʵƪˉʹƪƏ_˦ƪ˻˻˞ >NX_ULED SLࠇUXQWL VXQGX
^ NĖ_WD^WLࠇآHࠇ _SLࠇUDUDQX@(ɲʫʱϔʂଥɱʧɥʇɸʪ
ɫƐസࠬʆʎϔʂଥɱʨʫʉɣ)Ƒ_́ƪ^Əˉ˚ʷƏ
_ˉƪƏ˦ƪ^Əˣ˼ˢ >_ZDࠇ^ آL ࣞWX _آLࠇ SLࠇ^ SDULED@(؛
ʍɩ୪ޞ < ៛ > ʊɶʅϔʂଥɱʅۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
_́ƪƏˑ̅ʾ^ʽƪ_˝Ə˦ƪ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^
˞ >_ZDࠇ WDӔ^JD NDࠇ_QL SLࠇUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(؛φऩ
ɿɰϔʂଥɱʪ < ߡʂʅɣɮ > ɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
ʸ_˼̅˖ʳ̅Ə˦ƪ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_ULQْDP
SLࠇMDࠇ^ PLVDPXQX@(ɲʫɿɰʆʡϔʂଥɱʫʏ < ߡ
ʂʅۼɰʏ > ɣɣʍʊ)Ƒ_˦ƪ˼^ˢ <_˦ƪ^ˢ >>
_SLࠇUL^ED_SLࠇ^ED!@(ϔʂଥɱʧ < ϔʂଥɱʧƑߡ
ޖɺʧ >)Ƒ
_˥ƪ^˿ƪ >_ELࠇ^URࠇ@ǈ෠ǉೊࠧʉऩƑ_˥ƪ^˻ƪ >_ELࠇ
^UDࠇ@(ೊࠧʉऩ)ʍಆڶƑʸ_˾ƪƏ˥ƪ^˿ƪƏ˶_˽
̅˒^Əˉ_˂˚ƪƏˉƪ˸ƪˇ˞ >ުX_UHࠇ ELࠇ^URࠇ MD_
UXQGD^ آL_JXWRࠇ آLࠇMXࠇVDQX@(ɼʫ <ɼʍऩƑಊ >ʎೊ
ࠧࠖɿɪʨީߚʱɸʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_˥ƪ^́̅ >_ELࠇ^ZDӔ@ǈحǉᖇɣƑ໳௻ৰʍڊ๕Ƒࠥ
௻ৰʎƐ_˥ƪ^˺ƪ̅ >_ELࠇ^MRࠇӔ@(ᖇɣ) ʇɣɥƑˁ
_ˉ˜ʽ˞Ə˥ƪ^́̅˒Ə^ʾˊƏ˕_ʔʵƪ˼ >NX
_آLQDNDQX ELࠇ^ZDQGD ^JDȹL I_˚ࠇUL@(త઺ɫᖇɣɪʨ
৷ɣʅɮʫ)Ƒ^ʸ˰ƪƏ_˥ƪ́˜ƪ^˞ >^ުXPDࠇ _
ELࠇZDQDࠇ^QX@(ɼɲʎᖇɮʉɣ)Ƒ_˥ƪ^́̅Ə^˚̅
˰ƪƏ^˰ƪ˶ >_ELࠇ^ZDQ ^WRPPDࠇ PDࠇMD@(ᖇɣࢊʎ
ѕ࢈ɪ)Ƒ
_˦ƪ^́̅ >_SLࠇ^ZDӔ@ǈحǉɧɯɣƑɧɫʨʂʜɣƑҙ
ࡡɫֽɮʅۊʱޭُɸʪƑǄहළซƑਥڶ϶دևః
<ʰɯɶ >ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɪƑ໳௻ৰʎƐ_˦˷ƪ^
́̅ >_SMXࠇ^ZDӔ@ʇʡɣɥƑʽ ˖ʼʍˡ_˻^ˆƪ >KD
_UD^JRࠇ@(ഈಓ) ʍࠓɾʡʍʱφ௪ൢપɶʅअɸʪʇ
ɧɯɣԈɷɫɸʪƑʿ_ˠƪ^˞Əˡ_˻^ˆƪƏ˕_ʔ
ƪˑ^Əˁ˚ƪƏ˧_˓Ə˦ƪ́^˞Ə˜_˻̅^ˉʹ̅
>NL_QRࠇ^QX KD_UD^JRࠇ I_IXࠇWD^ NXࣞWRࠇ ֝Xࣞ_ٓL SLࠇZD^QX QD_
UDӔ^آHӔ@(ݸ௪ʍƐʽ ˖ʼʍഈಓʱअʘɾʇɲʬƐɧ
ɫʨʂʜɮʅԀʨʉɪʂɾ)Ƒ_ˉƪ˼^˲ˠƪƏ˧
_˓Ə˦ƪ^́̅ >_آLࠇUL^PXQRࠇ ֝Xࣞ_ٓL SLࠇ^ZDӔ@( ˋᭋɧɾ
ʡʍʎۇɫɧɯɣ)Ƒ_˦ƪ́Ə˜ƪ^˞ >_SLࠇZD QDࠇ^
QX@(ɧɯɮʉɣ)Ƒ_˦ƪ^́Ə^˲ˠƪƏ˕_ʔƪ˜ >_
SLࠇ^ZD ^PXQRࠇ I_IXࠇQD@(ɧɯɣഐʎअʘʪʉ)Ƒ_˦ƪ
^́ʽƪƏ˕_ʔƪ˜ >_SLࠇ^ZDNDࠇ I_IXࠇQD@(ɧɯɪʂɾ
ʨअʘʪʉ)Ƒ
^˥ƪ̅Ə^ˇ˥ƪ̅ >^ELࠇQ ^VDELࠇӔ@ǈໞǉݘɣʡ೜۔
ʡƑǄुیʡ᳕ʡǅʍ୎ᤛɪƑ^˥ƪ̅Ə^ˇ˥ƪ̅
Əˉ_ʿ^ˉ˱Əˑ_ˮƪ̅^˜ >^ELࠇQ ^VDELࠇӔ آL ࣞ_NL^آLPL
W_DERࠇQ^QD@(ݘɣʊʡ೜۔ʊʡਐʮɺ֛ɥʉ < ुی
ʡ᳕ʡʃɰɴɺ֛ɣʝɸʉ >)Ƒ
_˦ƪ̅^˘ʵˊ >_SLࠇQ^WLȹL@ǈ෠ǉ(Ҙଞણ෠)Ƒԅय़ʍ
૬ࣣƑ୷ʱࠪʩӾɮԖ࣊ʍԅय़ʎҤ๎೼ʗঔʩງ
ʃঞയࣳʊ๮ʀܦʲʆح२ɴʫʅɣʪƑɼʍҤ๎
೼ʎ_˦ƪ˞^Əˁˉ >_SLࠇQX^ NXࣞآL@(ԅय़ʍܠ < گʬƑ
گత೼ >)ʇɣɥƑҤ๎೼ɪʨԅय़ʍ૬ࣣ೼ʗɪɰ
ʅघɣظ੿ࣳʍঔʩܦʞɫ਎ʪƑɼʍޝڴ࣊ʍظ
੿ʱ˶_˚ʷ >MD_WX@(ޝڴ࣊ʍ໔ɰ෾)ʇɣɥƑ˶_˚
ʷ >MD_WX@ ʍࣣ೼ʎʽ_ˏƪ˻ʶˉ >ND_VRࠇUDުLآL@(˘
ƪ˨˽ˇ̅ˆ) ʆಙʮʫʅɣʪɲʇɫਵɣƑʝɾƐ
˶_˚ʷɫ੝ɬʉˁ_˲^˽ >NX_PX^UX@(ધ) ʱح२ɶ
ʅɣʪʇɲʬʡɡʪƑ੝૞ʍƐญʍԅ૞ߢʊਲऩɾ
ʀʎ˶_˚ʷ >MD_WX@ʊࡘʝʂʅƐछʂঐʉʶ˕˚ʸ
˒ʶʍ઻ԨƐˣ_ˉ^˜ƪ >SĖ_آL^QDࠇ@(ˣ_˓^˜ƪ >SĖ_
ٓL^QDࠇ@ʇʡɣɥƑࠥ௻ৰ)ʱ଒ʂɾƑԅय़ʍ૬ࣣ೼
ʎՈഒॳʩࣣɫʂʅɣʅƐɣʮʏƐԖ࣊ʎޝڴ࣊
ʍඍఔଛʆ୷ʱӾɬ⅄ʨɶʅൃڸɶʅɣʪʧɥʉ
ʡʍʆɡʪƑෂʀ૞ʊʉʪʇƐҤ๎ɪʨ൦ʱ೪ɪ
ʘɾҘुɫʑɾʑɾʇԅय़ʊзɶՅɺʅɮʪƑԅ
य़ʍ૬ࣣ೼ʗ਽ʀՅɺʅʎϔɮ੝ఔʊࣦʂʅƐ֫
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_˦ƪ̅^˘ʵˊ
ɾʀɫԅय़ʍҘਈʱअʘʊࣣɫʂʅɮʪʍɫٵɧ
ʪƑԅय़ʍ૬ࣣʱҘुɫГɧʪʇҘʍुʎЙʱঔ
ʂɾʧɥʊ࣊ધ೼ʍൣʗຌʫʅɣɮƑɲɥɶʅෂ
ʀ૞ʎҘԱ೼ʍԅय़ʣЫযʍԅӗʱҘ෮ђʊ૲ʠ
ϛɶʅɮƑ
_˦ƪ̅˦̅ >_SLࠇPSLӔ@ǈ෠ǉʑʒ (௪Ƨ)Ƒඬ௪Ƒ_˦
̅˚ʷ˽˦̅ >_SLQWXUXSLӔ@(௪ƧƑඬ௪)Ɛ_ˤƪ˥
ƪ >_oLࠇELࠇ@(௪Ƨ)ʇʡɣɥƑ_˦ƪ̅˦̅^Əˣ_ˑ^ʿ
Ə_ʽʶ^ˋ̅˘ʵƏ_ʴʸ^˼Ə_ˉƪ˫ƪ >_SLࠇPSLP^
SĖ_WD^NL _NDL^VXQWL _ުDX^UL _آLࠇEHࠇ@(ඬ௪౔ʱ۴ɸʍʊ
׺໧ <Ϳʫ >ɶʅɣʪ)Ƒ
˦_ʽʶ >SL ࣞ_NDL@ǈ෠ǉ۝ɧƑಡൾʍɾʠʊ࢑ɬຏʠ
ʅɩɮɲʇƑ˘ʵ_ʾ˱^˞Ə˦_ʽʶ˶ƪ^Əʸ_˖ʳ
^ˉƏˉ_ʿˢ^˽Ə˰_ˉ >WL_JDPL^QX SL ࣞ_NDLMDࠇ^ ުX_ْD^
آL آL ࣞ_NLED^UX PD_آL@(ࠬߊʍ۝ɧʎࠎɶʅɩɣɾൣɫ
ວɣ)Ƒ
˦_ʽʶˌƪ >SL ࣞ_NDLȷXࠇ@ ǈ෠ǉ۝ɧࢊƑӎцƑٗԼ
ݝʆʎ൚ఈىɫۼʮʫʪ૗ʩࡰɶ೹ੜʍ຀ʊɡʪ
ʸ_˨^˶ƪ >ުX_EX^MDࠇ@(ච୒) ʱࡰСࠖʍࢀಡ࣪ࢊ <
ӎцƑ۝ɧࢊ >ʇɶɾƑ˨_˛ʷ˽Əʿ˹̅ˀ̅^˞
Əˉ_ˑ˅ƪ^Ə˦_ʽʶˌƪ^˜ƪ˘ʵƏ_ˏƪ˕^ˑ
>EX_GXUX NMRӔJLQ^QX آL ࣞ_WDNRࠇ^ SL ࣞ_NDLȷXࠇ^QDࠇWLUX _VRࠇW
^WD@(๙ʩʣ׆ڊ <ਲࠉ֟ >ʍࢀಡ <޽୩ >ʎ۝ɧ
ࢊ <ӎц >ʆʉɴʫɾ)Ƒ
˦_ʽʶ˽̅ >SL ࣞ_NDLUXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ʣʠʪƑЫຖɸʪƑ
Ǆ۝ɧʪǅʍձƑˑ_ˢ^ˁ̅Əˇ_ʿ̅^Ə˦_ʽʶ˽
̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˦_ʽʶ˻˻˞ >WD_ED^NXQ VĖ
_NLP^ SL ࣞ_NDLUXQWL VXQGX^ SL ࣞ_NDLUDUDQX@(ˑˢ˅ʡ࠴
ʡʣʠʧɥ < ۝ɧʧɥ > ʇɸʪɫʣʠʨʫʉɣ)Ƒ
ˑ_ˢ^˅ƪƏ˦_ʽʶƏ˕ʔʵƪ˼ >WD_ED^NRࠇ SL ࣞ_NDL
˞ࠇUL@(ˑˢ˅ʎ۝ɧʅɮʫ)Ƒ˦_ʽʶ˽^Əˁ˚ƪ
Ə˜_˻^˞ >SL ࣞ_NDLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ʣʠʪ < ۝ɧ
ʪ > ɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ̅_˳ƪ˰ƪ^Ə˦_ʽʶ˾ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >ުP_PHࠇPDࠇ^ SL ࣞ_NDLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ࢭ
ɶʎ۝ɧʫ < Ыຖɸʫ > ʏɣɣʍʊ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶
ƪƏ˦_ʽʶ˼ >_NMXࠇ^MDࠇ SL ࣞ_NDLUL@(ܩ௪ʎʣʠ < ۝
ɧ > ʬ)Ƒ2੊ՑɸʪƑ_́ƪƏˢ̅^˞Ə^ˁƪ̅˃
̅˰ƪƏ^ˁ˜ƪƏ˦_ʽʶƏ˫ƪ^˼ >_ZDࠇ EDQ^QX ^
NXࠇӔNHPPDࠇ ^NXQDࠇ SL ࣞ_NDL EHࠇ^UL@(؛ʍಀɫ๨ʪʝʆ
ʎɲɲʆ੊Ցɶʅɩʫ)Ƒ3گƧʍɾʠʊ՝໻ɸʪƑ
_˘ƪ^˜ʶƏ_ˉ̅Əʼƪ^˼Ə˕_ʔʻƪ^˾ƪƏ˩
_ˏƪ^Ə˲ƪ_˽^Ə˦_ʽʶ^Əˉ_ʿ^˼ >_WHࠇ^QDL _آLӔ
ުRࠇ^UL I_IRࠇ^UHࠇ SXࣞ_VRࠇ^ PXࠇ_UX^ SL ࣞ_NDL^ آL ࣞ_NL^UL@(ࠬ୑ɣ
ʊ๨ʅђɴʂɾऩʎৌ೼՝໻ɶʅ < ۝ɧʅ > ɩɬ
ʉɴɣ)Ƒ
˦_ʽʸ̅ >SL ࣞ_NDXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1۝ɧʪƑʣʠʪƑ੊
ՑɸʪƑگƧʍɾʠʊ՝໻ɸʪƑǄʑɪʔ (ђ௡
ઞӜ๑)ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑˑ_ˢ^˅ƪƏ˦
_ʽʸ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˲˕_˚ʷ^Ə˦_ʽ
ƪ˻˞ >WD_ED^NRࠇ SL ࣞ_NDXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX PXW_WX^ SL ࣞ_
NDࠇUDQX@(ˑˢ˅ʎ߃ʠʧɥʇ޻ɥɫƐʀʂʇʡ߃
ʠʨʫʉɣ)Ƒ̅_˫ƪ˰ƪ^Ə˦_ʽʶ^Ə˱˼ >ުP_
EHࠇPDࠇ^ SL ࣞ_NDL^ PLUL@(ࢭɶʎ۝ɧʅʞʧ)Ƒ˦ _ʽʸ^Ə
ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >SL ࣞ_NDX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(۝ɧʪɲ
ʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ˦_ʽʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_NDLMDࠇ^
PLVDPXQX@(۝ɧʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˦_ʽʶ^ˢ >SL ࣞ_NDL
^ED@(۝ɧʧ)Ƒ2੊ՑɸʪƑ^ˁ˜ƪƏ˦_ʽʶƏ˫ƪ
^˼ >^NXQDࠇ SL ࣞ_NDL EHࠇ^UL@(ɲɲʊ੊Ցɶʅɩʫ)Ƒ3گ
Ƨʍɾʠʊ՝໻ɸʪƑ_˓˹ƪ˱̅^˜ƪƏ˦_ʽʶ^
Əˉ_ʿ^˼ >_ٓRࠇPLQ^QDࠇ SL ࣞ_NDL^ آL ࣞ_NL^UL@(૔෮ʊ՝໻
ɶʅ <۝ɧʅ >ɩɰ)Ƒ
˦_ʽˇ˼̅ >SL ࣞ_NDVDULӔ@ǈ߭ஞǉ΀࣮ʊʑɪɴʫʪƑ
ʚɿɴʫ (ᛐɴʫ) ʪƑ˕_ʔʳ̅^Ə˦_ʽˇ˼˘ʵ
˽^Ə˰ƪ_̅^Əˣ_˼˸ƪˇ^˞ >I_IDP^ SL ࣞ_NDVDULWLUX
^ PDࠇ_P^ SD_ULMXࠇVD^QX@(޶֯ʊʑɪɴʫʅѕ࢈ʗʡ
ۼɰʉɣʆɣʪ)Ƒ˕_ʔʳ̅^Ə˦_ʽˇ˼̅^ʽ˶ƪ
˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Ə^˳ƪƏ˦_ʽˇ˻˞ >I_IDP^ SL ࣞ
_NDVDULӔ^NDMDࠇWL ުX_PXࠇWD^QX ^PHࠇ SL ࣞ_NDVDUDQX@(޶֯
ʊϔɪɴʫʪɪʇ޻ʂɾɫƐʡɥƐʑɪɴʫʉɣ)Ƒ
˦_ʽˇ˼˶˕^ˇ̅ >SL ࣞ_NDVDULMDV^VDӔ@(ʑɪɴʫʣ
ɸɣ)Ƒ˦_ʽˇ˼˽^Əˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >SL ࣞ_NDVDULUX
^ NXࣞWXӔ ^ުDӔ@(ʑɪɴʫʪߚʡɡʪ)Ƒ˦_ʽˇ˾ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_NDVDUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʑɪɴʫʫʏ
ວɣʍʊ)Ƒ˕_ʔʳ˞^Əʿ˲˜ƪƏ˦_ʽˇ˼˼ >I
_IDQX^ NLPXQDࠇ SL ࣞ_NDVDULUL@(޶ʱ޻ɥ࣮ʊʚɿɴʫ
ʬ)Ƒ
˦_ʽˋ̅ >SL ࣞ_NDVXӔ@ǈ਴ஞǉϔɪɺʪƑ
ˤ
٭ɪɺʪƑ֝
ఛʊ
ˋʿ
ᔃʱϔɪɺʅ۴ɸƑʸ_ˉ̅^Ə˶˰Ə˦_ʽˋ
̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˦_ʽˇ˻˞ >ުX_آLӔ^ MDPD SL ࣞ_
NDVXQWL VXQGX^ SL ࣞ_NDVDUDQX@(֝ʊᔃʱ٭ɪɺʅ۴ɼ
ɥʇɸʪɫƐ٭ɪɴʫʉɣ)Ƒʸ_ˉ̅^Ə˦_ʽˉ˘
ʵƏʽʶ^ˉˢ >ުX_آLP^ SL ࣞ_NDآL ࣞWL NDL^آLED@(֝ʊϔɪ
ɺʅ۴ɶʉɴɣʧ)Ƒ^˦˻Ə˦_ʽˋ^Ə˦̅˰ƪƏ
^ˁ˻Əʽ_ʿ^˼ >^SLUD SL ࣞ_NDVX^ SLPPDࠇ ^NXUD NĖ_NL^
UL@(ᔃʱ٭ɪɺʪߢʎ΢ʱӑɰʉɴɣ)Ƒ
˦_ʽ˻^ˋ̅ >SL ࣞ_NDUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉہʨɺʪƑඥɣʅ
ہʨɺʪƑաɪɺʪƑ_˱ƪʽ̅ʾ̅^ˢƏ_ʸ̅˞^
ˣƪƏ_˲ƪ˱^Ə˕ˉ˘ʵƏ˦_ʽ˻^ˋ̅˘ʵƏ_˫
ƪ̅^˛ʷƏ˦_ʽ˻ˇ˻^˞ >_PLࠇNDӔJDP^ED _ުXQQX
^SDࠇ _PXࠇPL^ آآLWL SL ࣞ_NDUD^VXQWL _EHࠇQ^GX SL ࣞ_NDUDVDUD
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˦_ʽ˻^ˋ̅
^QX@(ु઺Ե׎ʱόʍ๕ʱኣʲʆވʂʅہʨɺʧ
ɥʇɶʅɣʪɫƐہʨɴʫʉɣ)Ƒ˦_ʽ˻^ˉƏ^˱
ˇʽƪƏ˦_ʽ˻^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SL ࣞ_NDUD^آL
^PLVDNDࠇ SL ࣞ_NDUD^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ہʨɺʅʧɰʫ
ʏہʨɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˦_ʽ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲
˞ >SL ࣞ_NDUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ہʨɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Ə˦_ʽ˻^ˉˢ >_PDࠇ^ELP SL ࣞ_NDUD^آLED@(ʡʂ
ʇہʨɺʧ)Ƒ
˦_ʽ˻˦ʽ˻^ˉ >SL ࣞ_NDUDSLNDUD^آL@ ǈഃǉʓɪʓɪ
ʇƑہʩաɮɴʝƑլੌڶƑ_˙̅ʿ^˞Əˉ_ʽ˼^ˑ
Əʽ_ˊ˞^Ə˧_ʽ^ˢ̅Ə^˶˛ƪƏʴ_ʿ˻˼ˋ̅
˒Ə˶ƪ^˞Ə^˜ʽƪƏ˦_ʽ˻˦ʽ˻^ˉƏʾ_˼˘
ʵ^Əʶ_ʽ˲ˋ^ˁƏˇ_˝^˶́_˖ʻƪ >_GHӔNL^QX آL ࣞ
_NDUL^WD ND_ȹLQX^ ֝Xࣞ_ND^EDӑ ^MDGRࠇ ުD_NLUDULVXQGD MDࠇ
^QX ^QDNDࠇ SL ࣞ_NDUDSLNDUD^آL JD_ULWL^ ުL_NDPXVXࣞ^NX VD_
QL^MDZD_ْRࠇ@(୕Քɫ୐ɣɾʍʆ೿ɫऽɣʅʡڗʎ
ҟɰʨʫʪɪʨƐўʍ઺ʎʓɪʓɪʇہʩաɣʅƐ
ʉʲʇՄɶɣɲʇɪ < ʈʲʉʊɥʫɶɣߚɪ >
ʧ)Ƒ
˦_ʽ^˼ >SL ࣞ_ND^UL@ǈ෠ǉہƑ໳௻ৰʎƐʾ _˽ >JD_UX@(෢
ɪʩ)ʇʡɣɥƑ˩_ˉ^˞Ə˦_ʽ˼^˞ (ʾ_˽˞^)˱
_˻^˼̅ >SXࣞ_آL^QX SL ࣞ_NDUL^QXJD_UXQX^PL_UD^ULӔ@(५
ʍہɫٵɧʪ)Ƒ_ˊ̅ˊ̅ˢƪ˶ƪ^˞Ə˦_ʽ˼^
˞Ə_ʽʶ^˶́_˜ƪ >_ȹLQȹLPEDࠇMDࠇ^QX SL ࣞ_NDUL^QX _
NDL^MDZD_QDࠇ@(قʍہɫನɶɣʧʌɧ)Ƒ
˦_ʽ^˽̅ >SL ࣞ_ND^UXӔ@ ǈ߭ஞǉہʪƑ_˧̅˖ʳ˞^
Ə˦_ʽ^˽̅˃̅Ə˕_ˋ˼Ə˚ʷƪˉ˽Ə˨̅˛
ʷ^Ə˦_ʽ˻̅^ˢ̅ >_֝XQْDQX^ SL ࣞ_ND^UXӔNHQ V_VXUL
WXࠇآLUX EXQGX^ SL ࣞ_NDUDP^EDӔ@(ࢰ౮ɫہʪʝʆࣽɬ
਩ɰʅ < ૾ɶʅ > ɣʪɫƐہʨʉɣʮɣ)Ƒ˦_ʽ^
˼Ə_˫ƪ^̅ >SL ࣞ_ND^UL _EHࠇ^Ӕ@(ہʂʅɣʪ)Ƒ˦ _ʽ^˽
Ə^˲ˠƪƏ_˰ƪ^˥̅Ə˦_ʽ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_
ND^UX ^PXQRࠇ _PDࠇ^ELP SL ࣞ_ND^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ہʪʡ
ʍʎʡʂʇہʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˦_ʽ˼^˼ >SL ࣞ_NDUL^
UL@(ہʫ)Ƒ^˱ƪƏ˦_ʽ^˽̅ >^PLࠇ SL ࣞ_ND^UXӔ@(෾ʱ
హɮ <ہʨɺʪ >ƑߺʪƑ୬ʪ)Ƒ
˥_ʿ >EL_NL@ǈখசǉฺ ʍίළʱ೅ɸƑஞഐʣࣾഐƐഐʍ
෠ʊࣣখɸʪƑ˥_ʿʸˉ >EL_NLުXآL@(ฺ֝)Ƒ˥ʿʼ
ƪ >EL_NLުRࠇ@(ฺை)Ƒ˥ _ʿʶ̅ >EL_NLުLӔ@(ฺٮ)Ƒ˥ _ʿ
˰˶ >EL_NLPDMD@(ฺ௹)Ƒ˥ _ʿ˛ʷ˽ >EL_NLGXUX@(ฺ
و)Ƒ˥ _ʿ˲˞ >EL_NLPXQX@(ฺƑฺ ʡʍ)Ƒ˥ _ʿʿƪ
>EL_NLNLࠇ@(ฺ෼)Ƒ˥ _ʿ˃ƪˊ >EL_NLNHࠇȹL@(˰˽ˢ˓
ˉ˵ˠʿ)Ƒ˥ _ʿʽƪ˻ >EL_NLNDࠇUD@(ฺӶ)Ƒ˥ _ʿʸ
ˉʹƪ^Əˌ_˨^˰ʶˊ˨̅˰ƪƏ_˱ƪ^ʸˉʹƪƏ
˱_ˉ˻˻^˞ >EL_NLުXآHࠇ^ ȷX_EX^PDLȹLEXPPDࠇ _PLࠇ
^ުXآHࠇ PL_آLUDUD^QX@(ฺ֝ʎƐౙ࣮Վʊʎ෨֝ʱٵɺ
ʨʫʉɣ)Ƒ
˥_ʿ >EL_NL@ǈ࢕ஞǉƯʘɬ (ஆোƑձ෕) ʍίළʱɡ
ʨʮɸƑஞߐʍໞ๑حʣໞ੄حʊʃɮƑ೜ഷѓ࢕ஞ
ߐƑˁ _˾ƪƏ́ƪƏˉƪ˥ʿ >NX_UHࠇ ZDࠇ آLࠇELNL@(ɲ
ʫʎ؛ɫɸʘɬɿ)Ƒ˰_˜^˰ƪˣ_˜^ˋƏ˥_˃ƪ^
Əʴ_˻^˞ >PD_QD^PDࠇ SD_QD^VX EL_NHࠇ^ ުD_UD^QX@(ܩ
ʎ໿ɸʘɬʆʎʉɣ)Ƒ^ˢƪƏ_ˉƪ˥˃ƪ^Əʴ_˻
^˞ >^EDࠇ _آLࠇELNHࠇ^ ުD_UD^QX@(ɲʫʎ߈ɫɸʘɬʆʎ
ʉɣ)Ƒ
˦_ʿ >SL ࣞ_NL@ ǈ෠ǉɴɩʏɪʩ (ᎁᴍƑˇʼˢʽ˼Ԛᴍ )Ƒφԥ
(3,75 ʿ˿˂˻˲) Τђʍʡʍʱສʪʍʊʍʊ๑ɣ
ʪԚᴍƑɼʫΤࣣʍࡥສʎƐ_ˑʶ˚ƪ >_WDLWRࠇ@ ʇ
ɣɥ੝ɬʉᴍʆكສɸʪƑॲɬɾைʉʈʎ_ˑʶ˚
ƪ >_WDLWRࠇ@ ʆكສɶɾƑʶ_ːƪ^Ə˜̅ˀ̅Əʽ_
ʽ^˽˸ƪƏ˦_ʿ^ˉƏ^ʽʿƏˣ_ʽ^˼_˱ƪ >ުL_ȷRࠇ
^ QDӔJLӔ NĖ_ND^UXMXࠇ SL ࣞ_NL^آL ^NĖNL SĖ_ND^UL_PLࠇ@(֫ʎ
ѕעɪɪʪɪƐᴍʆສʂʅɳʨʲ)Ƒ
˦_ʿ >SL ࣞ_NL@ǈ෠ǉ 1٘஍Ƒढਨʍػ೰ʣػ஍ʱ೅ɸ
ڶƑǄϔɬǅʍձɪƑ˰ _ʾ^˻˦ʿ >PD_JD^UDSL ࣞNL@(೫
ൣʍ٘ʱϔɮढਨ) ʇ_ʶ̅˥^ʿ >_ުLPEL^NL@(Чʍ
ɡʪढਨƑϓআԪؤʍɡʪढਨ) ɫɡʪƑ_˩ƪ˽
^˜ƪƏ˦_˜ʶʸʾ̅^˞Ə˦_˃ƪ^Ə˲ƪ_˽^Əʴ
_˖ʳ^˰˼˘ʵ˽Ə_˝̅^ʾʶƏ_ʼƪ˕^ˑ >_SXࠇUX
^QDࠇ SL_QDLުXJDQ^QX SL ࣞ_NHࠇ^ PXࠇ_UX^ ުD_ْD^PDULWLUX _
QLӔ^JDL ުRࠇW^WD@(൱௻ݝʊʎ˦˜ʶڰᅹʍЧژʍऩ
ɫқࡘʝʂʅ՗Լɴʫɾ)Ƒ_ʸ̅^˟ƪ˚ƪƏ˰_ʾ
^˻˦ʿƏʴ_ˑ˼˨̅˒Əˏ˕˅ƪ^˲ˠƪƏ_ˢˉ
ʿ˽˜^˺ƪ >_ުXQ^QHࠇWRࠇ PD_JD^UDSLNL ުD_WDULEXQGD
VRNNRࠇ^PXQRࠇ _EDآL ࣞNLUXQD^MRࠇ@(ɡʍўʇʎ˰ʾ˻˦
ʿʊஆʂʅɣʪʍʆ൥ߚʍ֯ഐ < ࣄ܉ʡʍƑ_˅
ƪ^ˣ˜ >_NRࠇ^SDQD@> ʎൾʫʪʉʧ)Ƒ2ЧژƑʃʅƑ
ʅʄʪƑʸ_˞Ə˩ˋ˞^Ə˦_ʿ^ˉ˽Ə˶_ˁ^ˢƪ
Ə_ˬƪ˻˼^ˑ >ުX_QX^ SXࣞ_VXQX^ SL ࣞ_NL^آLUX MD_NX^EDࠇ
_SHࠇUDUL^WD@(ɡʍ < ɼʍ > ऩʍЧژʆด࣪ʊ௬ʫ
ɾ)Ƒ
˦_ʿ >SL ࣞ_NL@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˱ˋˊ˼˷ʸ
ʿ˷ʸˋˌ˳Ƒ੄૫ต 10ˍ̅˓ʍ௺੉֫Ƒச೼ʇ
ഈ೼Ɛಢ೼ʊܝʇాʍࡤࠌ෱ํɫɡʪƑౡԨ୷ʆ
ʎ֩ӁɶʉɪʂɾƑˤ _ʽƪ^˂̀ƪ >oL ࣞ_NDࠇ^JZDࠇ@(ࢬ
ऐࠖʍ֫)ʇʡɣɥƑ
˦_ʿʴʸ̅ >SL ࣞ_NLDXӔ@ǈ߭ஞǉϔɬ܏ɥƑ২ൣɫ଒
ʩ܏ɥƑǄFiqiai,o-,o-ta.ʑɬɡɣƐ́ʷƐ́ʷˑ (ϔ
ɬ܏ʑƐʔƐɥɾ)Ưѯഐɫ২ൣடɷɿɰʍࡥɴɫ
ɡʪ.Ưǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑࠥ௻ৰʎƐˤ_ʿʴʸ
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˦_ʿʴʸ̅
̅ >oL ࣞ_NLDXӔ@(ϔɬ܏ɥ) ʇʡɣɥƑʸ_˞Ə˒ʶ^ˉ
Ə˦_ʿʴʸ̅^ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ˦_
ʿʴƪ̅^˘ʵˢƪ˶ >ުX_QX GDL^آL SL ࣞ_NLުDXӔ^NDMDࠇWL
ުX_PXࠇWD^QX SL ࣞ_NLުDࠇQ^WLEDࠇMD@(ɼʍડઞʆϔɬ܏ɥ
ɪʇ޻ʂɾɫƐϔɬ܏ʮʉɣɼɥɿʧ)Ƒ_˜̅ˀ
^˚ʷƏ˦_ʿʴʶˢ˽^Əˉ_˂˚ƪ^Əˉ_˻˼̅˒^
Ə˦_ʿʴʸ^Əˉ_˂˚ʷ^Ə˚ʷ˱Ə^ˁƪ >_QDӔJL^
WX SL ࣞ_NLުDLEDUX^ آL_JXWRࠇ^ آL_UDULQGD^ SL ࣞ_NLުDX^ آL_JXWX
^ WXPL ^NXࠇ@(௟է׺໧ʇϔɬ܏ɧʏɲɼީߚʎɸʪ
ɲʇɫࡰ๨ʪʍɿɪʨƐϔɬ܏ɥީߚʱઉɶʅɲ
ɣ)Ƒ
˦_ʿʴˀ˽̅ >SL ࣞ_NLުDJLUXӔ@ǈ਴ஞǉϔɬ่ɱʪƑ෾
ʱɪɰʅ֣ɱ๑ɣʪƑ໳௻ৰʎƐ˦_ʿʴʶ˽̅ >SL ࣞ
_NLުDLUXӔ@(ϔɬɡɱʪ)ʇʡɣɥƑ_ʴ̅^ʽƪ (ʽ_˻
˂^) ˦_ʿʴˀ˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏˑ̅ʾ^ˉʹƪ
Ə˦_ʿʴˀ˻˻˞ >_ުDӔ^NDࠇND_UDJX^SL ࣞ_NLDJLUXQWL
VXQGX WDӔJD^آHࠇ SL ࣞ_NLުDJLUDUDQX@(್ <װ׿Ƒ್ >ʱ
ϔɬ่ɱʧɥʇɸʪɫƐφऩʆʎϔɬ่ɱʨʫ
ʉɣ)Ƒ^˧˟ƪ˻Ə_˝ƪ^˶Ə˦_ʿʴˀ˘ʵƏ˜
ƪ˻˥^Əˉʿˢ >^֝XQHࠇUD _QLࠇ^MD SL ࣞ_NLުDJLWL QDࠇUDEL
^ آL ࣞNLED@(ঽɪʨѯഐʱϔɬ่ɱʅനʘʅપɬʉɴ
ɣ)Ƒ_ˢ̅^˰ƪƏ˦_ʿʴˀ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻˞^
˞Ə˦_ʿʴˀ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞˘ƪƏʸ_˴ƪ^˼̅
>_EDP^PDࠇ SL ࣞ_NLުDJLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UDQX^QX SL ࣞ_NLުDJLUHࠇ
^ PLVDPXQXWHࠇ ުX_PRࠇ^ULӔ@(߈ʊʎƐϔɬ่ɱʪɲ
ʇʎࡰ๨ʉɣɫƐϔɬ่ɱʫʏວɣʍʊʇʎ޻ɧ
ʪ)Ƒ˦_ʿʴˀ˼ >SL ࣞ_NLުDJLUL@(ϔɬ่ɱʬ)Ƒˉʷ
_ʽʶ^Ə˱˼˘ʵƏ_˒ƪ˕^ˇ̅ˀˇʽƪƏ˦_ʿ
ʴˀ˽̅˘ʵ^Əʸ˲ʶƏ_˫ƪ >Vw ࣞ_NDL^ PLULWL _GDࠇV
^VDӔJLVDNDࠇ SL ࣞ_NLުDJLUXQWL^ ުXPXL _EHࠇ@(ެʂʅʞʅƐ
ວɣʧɥɿʂɾʨࣣʗϔɬ่ɱʧɥʇ޻ʂʅɣʪ)Ƒ
˦_ʿʴ̅˂̅ >SL ࣞ_NLުDӔJXӔ@ ǈ਴ஞǉϔɬ่ɱʪƑ
ʽ_ˊ˞^Ə˧_ʽ̅^˃̅Ə^˧˟ƪƏ˦_ʿʴ̅ˀ˘
ʵ^Əʽ_ʿ̅^˂Ə_ˋ̅˘ʵ^Əʸ˲ʶƏ_˫ƪ̅^˛
ʷƏ˦_ʿʴ̅ʾ˻˞ >ND_ȹLQX^ ֝Xࣞ_NDӔ^NHӔ ^֝XQHࠇ
SL ࣞ_NLުDӔJLWL^ NĖ_NLӔ^JX _VXQWL^ ުXPXL _EHࠇQ^GX SL ࣞ_NL
DӔJDUDQX@(ੜ೿ɫ๨ʉɣ < ೿ɫऽɪʉɣ > ɥʀ
ʊࡎʱϔɬ่ɱʅൃڸ < Ҿڸ > ɶʧɥʇ޻ʂʅ
ɣʪɫƐϔɬ่ɱʨʫʉɣ)Ƒ˦_ʿʴ̅˂̅˘ʵ^
Əʸ˲ƪʽƪƏ˩_ˋ^Əˑ_˜^˱Ə_ʿƪˢ^˽Ə^˧
˟ƪƏ˦_ʿʴ̅˂^Əˁ˚ƪƏ^˜˽ >SL ࣞ_NLDӔJXQWL^
ުXPXࠇNDࠇ SXࣞ_VX^ WD_QD^PL _NLࠇED^UX ^֝XQHࠇ SL ࣞ_NLDӔJX
^ NXࣞWRࠇ ^QDUX@(ϔɬ่ɱʧɥʇ޻ɥʉʨऩʱ๪ʲʆ
ɮʫʏɲɼࡎʎϔɬ่ɱʪɲʇɫʆɬʪʍɿ)Ƒ˦
_ʿʴ̅˄ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_NLDӔJHࠇ^ PLVDPXQX@(ϔ
ɬ่ɱʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˦_ʿʴ̅ˀ^ˢ >_
SDࠇ^NX SL ࣞ_NLDӔJL^ED@(৹ɮϔɬ่ɱʉɴɣʧ)Ƒ
˦_ʿʸʿ^˽̅ >SL ࣞ_NLުXNL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉϔɬ࠷ɰʪƑ
ˤ_ʿʸʿ^˽̅ >oL ࣞ_NLުXNL^UXӔ@(ϔɬ࠷ɰʪ) ʇʡɣ
ɥƑʸ_˶^˞Ə_˱̅˛ƪ^˶Ə^ˢƪƏ˦_ʿʸʿ^˽
̅ >ުX_MD^QX _PLQGRࠇ^MD ^EDࠇ SL ࣞ_NLުXNL^UXӔ@(ढʍ෮୭
ʎ߈ɫϔɬ࠷ɰʪ)Ƒ˦_ʿʸʿ˻˻^̅Ə^ˁ˚ƪƏ_
˜ƪ^˞ >SL ࣞ_NLުXNLUDUD^Ӕ ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ϔɬ࠷ɰʨ
ʫʉɣɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉƏ˦_ʿ^ʸʿ˘ʵƏ
˕_ˋ^˧ʿƏ_˫ƪ >W_DӔJD^آL SL ࣞ_NL^ުXNLWL V_VX^֝XࣞNL _
EHࠇ@(φऩʆϔɬ࠷ɰʅ׺໧ɶʅ < ੺ഛɶʅ > ɣ
ʪ)Ƒ˦_ʿʸʿ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >SL ࣞ_NLުXNL^UX
^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ϔɬ࠷ɰʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ˦ _ʿ
ʸʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_NLުXNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ϔ
ɬ࠷ɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˦ _ʿʸʿ^˼ >SL ࣞ_NLުXNL^UL@(ϔ
ɬ࠷ɰʬ)Ƒ
˥_ʿʸˉ >EL_NLXآL@ǈ෠ǉฺ֝Ƒ^˂˚ʷʶ >^JXWL@(ฺ
֝Ƒ੄ອʍɡʪ੝ɬʉฺ֝) ʇʡɣɥƑ˥_ʿʸˉ
ʹƪ^Əˌ_˨^˰ʶƏ_ˋƪ^ʽƪƏ_˱ƪ^ʸˉƏ˱_ˉ
˻˻^˞ >EL_NLުXآHࠇ^ ȷX_EX^PDL _VXࠇ^NDࠇ _PLࠇ^ުXآL PL
_آLUDUD^QX@(ฺ֝ʎౙ࣮Վʊʉʪʇ෨֝ʱٵɺʨʫ
ʉɣƑ<ඁʫʪ >)Ƒ
˦_ʿʸˉ >SL ࣞ_NLުXآL@ǈ෠ǉ
ˤ
ᘅɬϩƑʡʞɸʩ (⾒᳤
ʩ)ϩʊڌʂʅڊɥƑొƐஔƐബʉʈʱചʊᴒɮঊ
ϩʎƐʶ_ˏƪˉ >ުL_VRࠇآL@(ঊϩ) ʇɣɥƑ⾒᳤ʩϩ
ʎࢼʣӓʍ੝෼ʍԆ೼ʱ๸๑ɶʅਚʂɾƑ⾒ɪʨ
⾒Ӏʱ࢜֞ɶʅچബʊɸʪɾʠʊ๑ɣʪϩƑࣣઞ
(ต 70 ˍ̅˓) ʇђઞ (ต 40 ˍ̅˓) ʧʩۥ२ɴʫ
ʪƑђઞʎޗحʍੜ݈ʆ઺гʊ߶඄ɫɡʩƐɼʫʱ
ࣣઞʊԥɬ૾ɸƑࣣઞʍђ೼ʎੜ݈ʍޗحʊࡥʉ
ʪʧɥʊ
ˁ
ྷʨʫƐ઺г೼ʊʎ૰خต 10ˍ̅˓ʍٖ
ɫҟɰʨʫʅੜ݈ʍ߶඄ʱ૾ɸީӑɰʊʉʂʅɣ
ʪƑࣣઞʍச೼ʎ⾒ʱ௬ʫʪɾʠʍ༌ثʍٖɫ؍
ʨʫƐ߶඄ʱ૾ɸ༏෼ɫೝɰʨʫʅ҉୎߶ʍ้ʫ
ʱඍɯʧɥʊʉʂʅɣʪƑࣣઞʇђઞʍখ܏೼ʎ
᪩ʆߙɫɾʅʨʫʅɩʩƐɸʩ܏ɺʪɲʇʊʧʂ
ʅ⾒Ӏɫ᳤ʩ๮ʇɴʫʪީৠʞʊʉʂʅɣʪƑࣣ
ઞʍຜҤਜʊʎච੄ʱྷʂʅ߬ʱݴʩƐɼʫʊต 2
˳ƪ˚˽ʍ௚ʱ૾ɶʅຜࠬʊڼ⾆ɴɺʅߡʀƐᘅ
ɬϩʱ઺ʊપɣʅਂ੆ɶɾ௡ऩɫڼکʊ௚ʱϔɣ
ʅϩʱ҉୎ɴɺƐ⾒᳤ʩʱɸʪީৠʞʊʉʂʅɣ
ʪƑ૾࣭ʎ˝_˨^ˁ >QL_EX^NX@(༊ʆഺʲɿ೧ഐƑɣ
ʉʏɬʟɶʬ < ϊ৵⽷ >) ʍࣣʊᘅɬϩʱપɣʅ
⾒᳤ʩʱɶɾƑਵɮʍ࣪܏Ɛᘅɬϩʱׂʲʆࢗ१ɫ
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˦_ʿʸˉ
ຜਜʊ੆݈ɶƐ௚ʱڼکʊϔɬ܏ʂʅ⾒᳤ʩʱɶ
ɾƑऩࠬʍਣʩʉɣߢʎƐ൒ढʎਟ޶ʣෞʱ੆݈
ɴɺʅφ࢏ʊ௚ʱϔɪɺƐɼʍϔɮອʱʞʅ޶֯
ʍ२૫ʱӎɶʲɿʩɶɾƑ˦_ʿʸˉ^ˉƏ_˰ʶ˶
ƪ^Ə˦_ʿ˘ʵ^Əʸ_˼ˢ^Ə˕ˇʶ˘ʵ˽Ə_ʶƪ^
˶Əˢ_ʽˏƪ˕^ˑ >SL ࣞ_NLުXآL^آL _PDLMDࠇ^ SL ࣞ_NLWL^ ުX_
ULED^ VVDLWLUX _ުLࠇ^MD ED_NDVRࠇW^WD@(ᘅɬϩʆ⾒᳤ʩʱ
ɶʅ < ബʱᴒɣʅ >Ɛɼʫʱॴɱʅɳ౽ʱूɪʫ
ɾ)Ƒ
˦_ʿʸ˻^ˋ̅ >SL ࣞ_NLުXUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉϔɬђʬɸƑ
˶_˰ƪ^˻Ə^ʿƪƏ˦_ʿʸ˻^ˋ̅˘ʵƏˉ_ˑ̅
˛ʷ^Ə˦_ʿʸ˻ˇ˻̅^ˉʹ̅ >MD_PDࠇ^UD ^NLࠇ SL ࣞ_
NLުXUD^VXQWL آL ࣞ_WDQGX^ SL ࣞ_NLުXUDVDUDӔ^آHӔ@(ޗɪʨݦ
෼ʱϔɬђʬɼɥʇɶɾɫƐϔɬђʬɴʫʉɪ
ʂɾ)Ƒ_ʿƪ^˶Ə˦_ʿʸ˻ˉ^˘ʵƏ_ˇ̅ˀ^ˁ
ƪ >_NLࠇ^MD SL ࣞ_NLުXUDآL ࣞ^ WL _VDӔJL^ NXࠇ@(෼ʎϔɬђʬɶ
ʅƐϔ૗ʂʅɲɣ)Ƒ˦_ʿʸ˻^ˋƏ^˦̅˰ƪƏ_
ʽƪ˻˞^Ə˜_ʽƪ^Ə˦_ʿʸ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲
˞ >SL ࣞ_NLުXUD^VX ^SLPPDࠇ _NDࠇUDQX^ QD_NDࠇ^ SL ࣞ_NLުXUD
^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ϔɬђʬɸߢʎনʍ઺ʗϔɬђ
ʬɺʏɣɣʍʊ)Ƒ^ʿ˷ƪˌƪ˜Ə˦_ʿʸ˻^ˉ >^
NMXࠇȷXࠇQD SL ࣞ_NLުXUD^آL@(ܩ௪઺ʊϔɬђʬɺ)Ƒ
˥_ʿʾƪ^˻ >EL_NLJDࠇ^UD@ǈ෠ǉɩɫʮʨ (ъӶ)Ƒ໳
௻ৰʎ_ʸƪʾƪ^˻ >_ުXࠇJDࠇ^UD@(ъӶ) ʇɣɥƑǄъ
ӶƐڍљఔວ (ʱɪʎʨ)ǅǆ໾෠ࢴǇʍձƑ_˱ƪ
ʾƪ^˻ >_PLࠇJDࠇ^UD@(෨Ӷ)ʍ੆ձڶƑ෨ӶʱനʘʅƐ
ɼʍ໑Ԩʊ୪ʱॳʂʅಙɺʪӶƑ_˱ƪʾƪ˻^˞
Ə_ʸʶ^˜ƪƏ˥_ʿʽƪ˻^Əʽ_ˢ^ˉ˘ʵƏ˧_ʿ^
ˢ >_PLࠇJDࠇUD^QX _ުXL^QDࠇ EL_NLNDࠇUD^ ND_ED^آL ࣞWL ֝Xࣞ_NL^
ED@(෨ӶʍࣣʊъӶʱಙɺʅഀɬʉɴɣ)Ƒ
˦_ʿʽʶ >SL ࣞ_NLNDL@ǈ෠ǉ௡ʍ৏ƑǄϔɬ
ʽ
ԋɧǅʍձ
ɪƑഏৈʣजৈʊ֯ɧɾ֯ഐʍ৏ʱђɱʅƐ௡ʍ
৏ʱ֯ɧʪɲʇƑʴ_ˇʽʶ >ުD_VDNDL@(૝ӳ) ʱ֯
ɧɾگʍ˦_ʿʽʶ >SL ࣞ_NLNDL@(௡ʍ৏) ʎƐ^ˇ˼ >^
VDUL@(נต 2ˍ̅˓Ɛۆɴต 1ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 10ˍ
̅˓ʊঔʂɾాஔ೭ƑǄࠍ๸ǅʍձ) ʱޔঔʫɹʃƐ
ࢬޒʊ௬ʫɾʡʍʱφ੆֯ɧʪƑ˦_ʿʽʶ˶ƪ^Ə
ˇ˼Ə_˱ƪʿˉ˜ƪ^Əʶ_˼˘ʵƏʶ˕^˓ƪƏˋ
_˅ƪ˕^ˑ >SL ࣞ_NLNDLMDࠇ^ VDUL _PLࠇNLآLQDࠇ^ ުL_ULWL ުLW^ٓLࠇ
VXࣞ_NRࠇW^WD@(௡ʍ৏ʎƐˇ ˼ʱޔঔʫɹʃࢬޒʊ௬ʫ
ɾʡʍφ੆ʱ֯ɧʨʫɾ)Ƒ
˦_ʿʽʶˋ̅ >SL ࣞ_NLNDLVXӔ@ǈ߭ஞǉϔɬ഼ɸƑ˦ _ʿ
˕ʽʶˋ̅ >SL ࣞ_NLNNDLVXӔ@(ϔɬ഼ɸ < ֽ૦೅ڇ >)
ʇʡɣɥƑʽ _ˊ˞Əˋƪ^˼Ə_˜̅^˞Ə^̅ˊƏ_ˁ
ƪ^ˑƪƏ˦_ʿʽʶˋ̅˘ʵ^Əˉ_ˑ̅˛ʷ^Ə˦_
ʿʽʶˇ˻̅ˉʹ̅ >ND_ȹLQX VXࠇ^UL _QDQ^QX ^ުQȹL
_NXࠇ^WDࠇ SL ࣞ_NLNDLVXQWL^ آL ࣞ_WDQGX^ SL ࣞ_NLNDLVDUDӔآHӔ@(೿
ɫֽɮʉʂʅƐ੝ఔɫࡰʅɬɾʍʆϔɬ഼ɼɥʇ
ɶɾɫƐϔɬ഼ɴʫʉɪʂɾ)Ƒ˦_ʿʽʶˉ^Ə˱
ˇʽƪƏ˦_ʿʽʶˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˼^ˉˢƏ_ˣ
ƪ^ˁƏ˦_ʿʽʶˉ >SL ࣞ_NLNDLآL^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLNDLVX^
NXࣞWRࠇ QD_UL^آLED _SDࠇ^NX SL ࣞ_NLNDLآL@(ϔɬ഼ɶʅʧɰ
ʫʏϔɬ഼ɸɲʇʎࡰ๨ʪɪʨƐ৹ɮϔɬ഼ɺ)Ƒ
˰_˜^˰Ə˦_ʿʽʶˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >PD_QD^PD
SL ࣞ_NLNDLآHࠇ^ PLVDPXQX@(ܩϔɬ഼ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ
˦_ʿʽʸ >SL ࣞ_NLNDX@ ǈ෠ǉ֯ഐђɱʍস܉ƑǄϔɬ
܉ǅʍձƑ൥ߚʉʈʍݣʊƐഏৈʊ֯ɧɾ֯ഐʱ
ђɱʪɾʠʊഘɮস܉Ƒ˦_ʿʽʸ˶ƪ^< ˦_ʿʽ
ʸ́ƪ^> Əˑ˘ʵ˘ƪ˻Ə_˘ʵƪ^˶Əʸ_ˇƪˉ
˘ʵƏˊ̅^Ə˦_ʿ^ˢ >SL ࣞ_NLNDXMDࠇ^SL_NLNDXZDࠇ^
! WĖWLWHࠇUD _WLࠇ^MD ުX_VDࠇآLWL ȹLP^ SL ࣞ_NL^ED@(֯ഐђɱ
ʍস܉ʎງʅʅɪʨ܏ࢶɶʅƐɩ৏ʱϔɬ < ђɱ
>ʉɴɣ)Ƒ
˦_ʿʽˑ˱^˽̅ >SL ࣞ_NLNDWDPL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉϔʂઈ
ɯƑǄઈɯǅʊֽίֽ૦ʍখசڶ˦_ʿ >SL ࣞ_NL@(ϔɬ)
ɫ_ʽˑ˱^˽̅ >NĖ_WDPL^UXӔ@(ઈɯ) ʊࣣখɶʅح
२ɴʫɾ܏२ڶƑ
˦_ʿʽˑ^˲̅ >SL ࣞ_NLNDWDPXӔ@ǈ਴ஞǉϔʂઈɯƑ˂
_˓^˭ƪ˝Ə˦_ʿʽˑ˲̅˘ʵƏˋ̅˒˽^Ə˛ʷ
ƪƏ˶_˰^ˋ̅˒Ə^ʴʶ˝Ə˦_ʿʽˑ˰̅^Ə˨
_˼^ˢ >JX_ٓL^KRࠇQL SL ࣞ_NLNDWDPXQWL VXQGDUX^ GXࠇ MD_
PD^VXQGD ^ުDLQL SL ࣞ_NLNDWDPDP^ EX_UL^ED@(෗ୄ൨ʊ
ϔʂઈɳɥʇɸʪɪʨ੄ʱ૽ʠʪʍɿɪʨƐɡʲ
ɡʊϔʂઈɯʉʧ)Ƒ˦_ʿʽˑ˱˘ʵƏˣ˕^ˑ˶
ƪ >SL ࣞ_NLNDWDPLWL SDW^WDMDࠇ@(ϔʂઈɣʆɣʂɾʧ)Ƒ_
ˢ̅^˰ƪƏ˦_ʿʽˑ˲^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_EDP
^PDࠇ SL ࣞ_NLNDWDPX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(߈ʊʎϔʂઈɯ
ɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ˦_ʿʽˑ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_
NLNDWDPHࠇ^ PLVDPXQX@(ϔʂઈɱʏວɣʍʊ)Ƒʸ _˞
^Əʴ_ˑ^˿ƪƏ˦_ʿʽˑ˱^ˢ >ުX_QX^ ުD_WD^URࠇ SL ࣞ_
NLNDWDPL^ED@(ɡʍପ୩ʎϔʂઈɱʧ)Ƒ
˥_ʿʿƪ >EL_NLNLࠇ@ǈ෠ǉɩɭ (ટ෼Ƒฺ෼)Ƒฺʍ෼Ƒ
ฺѬɿɰʱݯɪɺʪ෼Ƒ_˱ƪ^ʿƪ >_PLࠇ^NLࠇ@(ߗ෼)
ʍ੆ձڶƑ˥_ʿ˃ƪˊ >EL_NLNHࠇȹL@(ฺʍ˰˽ˢ˓
ˉ˵ˠʿ)Ƒ˥_ʿ˰̅ˌʶ >EL_NLPDQȷXL@(ฺʍˣˣ
ʶ˶)Ƒ˥_ʿ˰̅ˌʶ^˜ƪƏ^˜˿ƪƏ˜_˻^˞ >EL_
NLPDQȷXL^QDࠇ ^QDURࠇ QD_UD^QX@(ฺʍˣˣʶ˶ʊʎࠄ
ʎʃɪ <ॲʨ >ʉɣ)Ƒ
˦_ʿʿˋ̅ >SL ࣞ_NLNLVXӔ@ǈ਴ஞǉϔɬঔʪƑʑʂঔ
ʪƑǄঔʪǅʍֽ૦೅ڇƑˁ_˞^Əˉ˜ƪƏ˦_ʿʿ
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ˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˦_ʿʿˇ˻˞ >NX_QX^ آLQDࠇ
SL ࣞ_NLNLVXQWL VXQGX^ SL ࣞ_NLNLVDUDQX@(ɲʍ۳ʎϔɬঔ
ʬɥʇɸʪɫƐϔɬঔʨʫʉɣ)Ƒ˦_ʿʿˉ^Ə˱
ˇʽƪƏ˦_ʿʿˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SL ࣞ_NLNLآL^
PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLNLVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ϔɬঔʂʅວɰʫ
ʏϔɬঔʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ˦ _ʿʿˉʹƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >SL ࣞ_NLNLآHࠇ^ PLVDPXQX@(ϔɬঔʫʏວɣʍʊ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏ˦_ʿʿˉ^ˢ >_SDࠇ^NX SL ࣞ_NLNLآL^ED@(৹ɮϔ
ɬঔʫʧ)Ƒ
˦_ʿˁƪ >SL ࣞ_NLNXࠇ@ ǈ෠ǉुʊ଄ɰɾᛀബʱঊϩʆ
ुᴒɬɶƐ˳˼˃̅੔ʊ௬ʫʅुഒʱঔʂʅਚ
ʂɾᴣ๑ʍ୓ചƑǄᴒɬചǅʍձƑˢ_˼ˁƪ >ED_
ULNXࠇ@(Әʩച)ʍ੆ձڶƑˢ_˼ˁƪ >ED_ULNXࠇ@(Әʩ
ചƑुʊगɰɾᚲബʱुঔʩɶƐϩʆݟɪɮኮɣ
ʅਚʂɾച)ʎࠓɾᴣʱ२حɸʪݣʊʝʕɶ (୙ɶ)
ʅఀહɸʪʍʱඍɯʍʊ๑ɣʪƑ˦_ʿˁƪ^ˉ˽
Ə˲_˓ʹƪ^Əˋ_ˁ˽^ˑ >SL ࣞ_NLNXࠇ^آLUX PX_ٓHࠇ^ VXࣞ_
NXUX^WD@(ᴒɬചʆᴣʎਚʂɾ)Ƒ
˦_ʿˁ˰˽̅ >SL ࣞ_NLNXPDUXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ϔɬᚍʪƑ
ʑʂɲʡʪƑ˦_ʿ˕ˁ˰˽̅ >SL ࣞ_NLNNXPDUXӔ@(ϔ
ɬɲʡʪ) ʇʡɣɥƑʴ_ʾ˝˓ʹƪƏ˦̅˂˻
^ˋʽƪƏ˦_ʿˁ˰^˽̅⊦ ˒ƪƏ˦_ʿˁ˰˻ˇ
̅˛ƪ^ˉƏ^˛ʷƪƏʴ_˖ʳ^ˉƏ˚ʷ_ˁ˕˚ʷ
^ˉƏ˝_ˢˉ >ުD_JDQLٓHࠇ SLӔJXUD^VXࣞNDࠇ SL ࣞ_NLNXPD^
UXQ⊦GDࠇ SL ࣞ_NLNXPDUDVDQGRࠇ^آL ^GXࠇ ުD_ْD^آL WXࣞ_NXWWX^
آL QL_EDآL@(೿च < ޔ௪ˡˉʽ > ʎ੄ʱໂʣɸʇ௺
ɫௐʊϔɬɲʡʪɪʨƐϔɬɲʡʨɴʉɣʧɥʊ
੄ʱяʠʅॿɪʊऎɪɺʉɴɣ)Ƒ^˝˓ʹƪƏ˦_
ʿˁ˰˼˘ʵ^Əˇ_˰˻^˞ >^QLٓHࠇ SL ࣞ_NLNXPDULWL^ VD
_PDUD^QX@(௺ʎϔɬɲʡʂʅђɫʨʉɣ)Ƒ^˝˓ʹ
ƪƏ˰_˜^˰ƪƏ˦_ʿˁ˰˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ˞^
˞Ə˦_ʿˁ˰˾ƪ^˻ƪƏ_˙ƪ^ˊ_˒ƪ >^QLٓHࠇ PD
_QD^PDࠇ SL ࣞ_NLNXPDUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^QX SL ࣞ_NLNXPDUHࠇ^
UDࠇ _GHࠇ^ȹL_GDࠇ@(௺ʎƐܩʎϔɬɲʡʪɲʇʎʉɣ
ɫƐϔɬɲʡʂɾʨ੝ഷɿʧ)Ƒ2പɷɲʡʪƑʸ_˾
ƪƏ˶ƪ^˜ƪƏ˦_ʿˁ˰˼˘ʵ^Əˠƪ_̅^Əˇ_
˞ >ުX_UHࠇ MDࠇ^QDࠇ SL ࣞ_NLNXPDULWL^ QRࠇ_Q^ VD_QX@(ಊʎў
ʊപɷɲʡʂʅѕʡɶʉɣ)Ƒ
˦_ʿ˅ƪˋ̅ >SL ࣞ_NLNRࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉϔɬ౞ɮƑણ઺
ʍʡʍܲɲɼɭʊɸʪƑǄϔɬ
˅ˏ
ྶɯǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍɪƑ˦_ʿ̅˅ƪˋ̅ >SL ࣞ_NLުӔNRࠇVXӔ@(ϔɬ౞ɮƑ
ϔɬྶɱʪƑܲɲɼɭʊɸʪ) ʇʡɣɥƑˣ_ˑʿ^
˞Ə^˕ˇƪƏ˦_ʿ̅˅ƪˉ^Ə˚ʷ˼ >SĖ_WDNL^QX
^VVDࠇ SL ࣞ_NLުӔNRࠇآL^ WXUL@(౔ʍތਈʎܲɲɼɭ < ϔɬ
౞ɣʅ >ࠪʫ)ʇʡɣɥƑ
˦_ʿˇƪ˽̅ >SL ࣞ_NLVDࠇUXӔ@ǈ਴ஞǉ1ુɭरɮɸƑখச
ڶʍ˦_ʿ >SL ࣞ_NL@(ϔɬ) ʇ_ˇƪ˽̅ >_VDࠇUXӔ@(Ѝ੄
ʱๆՁɪʨુɭरɮɸƑຌɶरɮɸ)ʍ܏२ڶƑ_ˋ
˕ʽƪ^˞Ə_ˇƪ^˶Ə˦_ʿˇƪ˼˘ʵ^Əˉ_ʿˢ^
˽Ə_ˇƪ^˶Ə̅_˰ƪ >_VXNNDࠇ^QX _VDࠇ^MD SL ࣞ_NLVDࠇULWL
^ آL ࣞ_NLED^UX _VDࠇ^MD ުP_PDࠇ@(֎सʍષʎુɭरɮɶ
ʅɩɮൣɫષʎನළɶɣ)Ƒ˦_ʿˇƪ˽^Əˁ˚ƪ
Ə˦_ʿˇƪ˽̅˛ʷ^Ə˛ʷˁƏ˦_ʿˇƪ˻̅^Ə
˨_˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_NLVDࠇUX^ NXࣞWRࠇ SL ࣞ_NLVDࠇUXQGX
^ GXNX SL ࣞ_NLVDࠇUDP^ EX_UHࠇ^ PLVDPXQX@(ુɭरɮɸ
ɲʇʎુɭरɮɸɫƐԂৌʊુɭरɮɴʉɣʆɩ
ʫʏ < ɩɰʏ > ɣɣʍʊ)Ƒ˦_ʿˇƪ˾ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >SL ࣞ_NLVDࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ુɭरɮɺʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ_ˇƪ^˶Ə˦_ʿˇƪ˼^ˢ >_VDࠇ^MD SL ࣞ_NLVDࠇUL^
ED@(ષʎુɭरɮɶʉɴɣʧ)Ƒ2ђ๿ʉʈʆɱʂɼ
ʩਁɺݟʪƑ_˫ƪ^ʽƪƏˉ_˘ʵ˽^Əʴʶ˝Ə˦_
ʿˇƪ˻˼Ə˫ƪ >_EHࠇ^NDࠇ آL ࣞ_WLUX^ ުDLQL SL ࣞ_NLVDࠇUDUL
EHࠇ@(ђ๿ʣၛୗʱɶʅ < ɽ > ɡʲʉʊɱʂɼʩਁ
ɺݟʂʅɣʪʍɿ)Ƒ
˦_ʿˇʶ^˽̅ >SL ࣞ_NLVDL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉϔɬђɱʪƑ
ϔʂɴɱʪƑ଑ʩђɱʪƑǄʧʘ൩ʑɶڰλʈʡ
ʑɬɴɱʅƐʞʄɪʨʡʧʬɶɬλહɪʗʅƯǅ
ǆڅ߅ഐڶ < ࠥߋ >Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑˑʽƪ
_ˑʽƪ^ˉƏ˦_ʿˇʶ˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˦_
ʿˇʶ˻˻˞ >WĖNDࠇ_WDNDࠇ^آL SL ࣞ_NLVDLUXQWL VXQGX^ SL ࣞ_
NLVDLUDUDQX@(܊ɮ < ܊Ƨʇ > ϔɬђɱʧɥʇɸʪ
ɫƐϔɬђɱʨʫʉɣ)Ƒ^ˑ˅ƪƏ^ʽˑƪ˻Ə˦_
ʿˇʶ˘ʵ˽Əˁƪ^ˑ >^WĖNRࠇ ^NĖWDࠇUD SL ࣞ_NLVDLWLUX
NXࠇ^WD@(< ֩Ӂɶɾ > ᳰʎٴɪʨϔɬђɱʅ๨ɾ)Ƒ
_˂˕ʔʳ˞Ə˦_ʿˇʶ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_
JXˤD^QX SL ࣞ_NLVDLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ࡥɮʅϔɬђɱ
ʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ʽ˜ƪƏ˦_ʿˇʶ˾ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >^NDQDࠇ SL ࣞ_NLVDLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ɡɼɲʊϔ
ɬђɱʫʏວɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ˦_ʿˇʶ^˼ >
^GXࠇآL SL ࣞ_NLVDL^UL@(߭ഒʆϔɬђɱʧ < ଑ʩђɱʧ
>)Ƒ
˦_ʿˇʸ̅ >SL ࣞ_NLVDXӔ@ǈ਴ஞǉϔɬђɱʪƑϔʂଥ
ɱʪƑǄʑɬɴɯ <ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞɪӜ๑ѓ
ɶɾʡʍƑǄʧʘ൩ʑɶڰλʈʡʑɬɴɱʅƯǅǆڅ
߅ഐڶ < ࠥߋ >Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑˁ_˾ƪ̅˖
ʳ̅^Ə˦_ʿˇʶ^Ə˲˘ʵˣ˼ˢ >NX_UHࠇQْDP^ SL ࣞ_
NLVDL^ PXWLSDULED@(ɲʫʆʡϔʂଥɱʅߡʂʅۼɬ
ʉɴɣ)Ƒ˦_ʿˇʸ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˦_ʿˇʶ
˻˻˞ >SL ࣞ_NLVDXQWL VXQGX^ SL ࣞ_NLVDLUDUDQX@(ϔʂଥ
ɱʧɥʇɸʪɫƐϔʂଥɱʨʫʉɣ)Ƒ˦_ʿˇʸ^
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Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >SL ࣞ_NLVDX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ϔʂ
ଥɱʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ˦_ʿˇʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >SL ࣞ_NLVDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ϔʂଥɱʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
˦_ʿˇʶ^ˢ >SL ࣞ_NLVDL^ED@(ϔʂଥɱʉɴɣʧ)Ƒ
˦_ʿˇˁ̅ >SL ࣞ_NLVDNXӔ@ ǈ਴ஞǉϔɬ໔ɮƑ_˞ƪ
˞^Ə˦_ʿˇʿ^Ə˱ˇʽƪƏ˦_ʿˇˁ̅˘ʵ^Əʸ
_˲ƪ̅^˛ʷƏƏʸ_˲ʶ˖ʳƪ^˞Ə˦_ʿˇʽ˻
˞ >_QXࠇQX^ SL ࣞ_NLVDNL^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLVDNXQWL^ ުX_PXࠇQ^
GX ުX_PXLْDࠇ^QX SL ࣞ_NLVDNDUDQX@(ೣʱϔɬ໔ɣʅວ
ɰʫʏϔɬ໔ɲɥʇ޻ɥɫƐঅɶɮʅϔɬ໔ɪʫ
ʉɣ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ˦_ʿˇˁ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻˞
^˞Ə^˜˽ʽƪƏ˦_ʿˇ˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >PD_QD^
PDࠇ SL ࣞ_NLVDNX^ NXࣞWRࠇ QD_UDQX^QX ^QDUXNDࠇ SL ࣞ_NLVDNHࠇ^
PLVDPXQX@(ܩʎϔɬ໔ɮɲʇʎࡰ๨ʉɣɫƐࡰ๨
ʫʏϔɬ໔ɰʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Ə˦_ʿˇʿ
^ˢ >^NXPDࠇUD SL ࣞ_NLVDNL^ED@(ɲɲɪʨϔɬ໔ɬʉɴ
ɣ)Ƒ
˦_ʿˈˉ >SL ࣞ_NLȷDآL@ ǈ෠ǉϔࡰɶ (ાଢ଼)Ƒ˦_ʿˈ
ˉ˜ƪ^˽Ə^˞ƪ̅ˁʶ̅Əʶ_˼^Əˉ˃ƪ >SL ࣞ_
NLȷDآLQDࠇ^UX ^QXࠇӔNXLӔ ުL_UL^ آL ࣞNHࠇ@(ϔɬࡰɶʊ < ɽ
> ѕʡɪʡ௬ʫʅɡʪ)Ƒ^ʴˮƪƏʿ̅^˰ƪƏ_ˑ
̅ˉ^˞Ə˦_ʿˈˉ˞^Ə˜_ʽ^˜Əʶ_˼^ˉ˃ƪ >^
ުDERࠇ _NLP^PDࠇ _WDӔآL^QX SL ࣞ_NLȷDآLQX^ QD_ND^QD ުL_UL
^آL ࣞNHࠇ@(ɩ൒ɴʲʍહഐʎઑशʍϔɬࡰɶʍ઺ʊ௬
ʫʅɡʪ)Ƒ
˦_ʿˈˋ̅ >SL ࣞ_NLȷDVXӔ@ǈ਴ஞǉϔɬࡰɸƑ˦ _ʿ̅
ˈˋ̅ >SL ࣞ_NLުQȷDVXӔ@(ϔɬࡰɸ) ʎ૎௷ʉڊɣൣƑ
_ʸˉʿˁ˱^Əˉ˃ƪƏ˲_˞^ˢƏ˦_ʿˈˋ̅˘
ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˦_ʿˈˇ˻˞ >_ުXآL ࣞNLNXPL^ آL ࣞNHࠇ
PX_QX^ED SL ࣞ_NLȷDVXQWL VXQGX^ SL ࣞ_NLȷDVDUDQX@(зɶ
ܦʲʆɡʪʡʍʱϔɬࡰɼɥʇɸʪɫƐϔɬࡰ
ɴʫʉɣ)Ƒʽ_ˇ˥^Əˉ_˱^ˉ˃ƪƏ˜_ʽƪ^˻Ə
˦_ʿˈˉ^Ə˱ˇʽƪƏ˦_ʿˈˋ^Əˁ˚ƪƏ˜
_˼^ˉˢƏ˦_ʿˈˉ^ˢ >NĖ_VDEL^ آL_PL^آL ࣞNHࠇ QD_NDࠇ^
UD SL ࣞ_NLȷDآL^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLȷDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UL^آLED SL ࣞ_
NLȷDآL^ED@(ࡥʌʅঋʲʆɡʪ઺ɪʨϔɬࡰɶʅວ
ɰʫʏƐϔɬࡰɸɲʇʎࡰ๨ʪɪʨƐϔɬࡰɺʧ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Ə˦_ʿˈˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP SL ࣞ
_NLȷDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇϔɬࡰɺʏɣɣʍʊ)Ƒ
˦_ʿ^ˈ̅ >SL ࣞ_NL^ȷDӔ@ǈ෠ǉϔɬޟƑೀࢀڶɪʨʍࠜ
๑ڶƑ_ʾ˕^˅ƪƏ̅_ˈˢ^˽Ə˦_ʿ^ˈ̅Əˑ_ˉ
ˈ̅^˰ƪƏ˜_˻ʸ̅^˛ʷƏˁ_˞Ə˕ʔʳƪ^Əʿ
ˇƪ_˘ʵ^Ə˕_ˉ˽Ə˨ƪ >_JDN^NRࠇ ުQ_ȷDED^UX SL ࣞ
_NL^ȷDQ WD_آLȷDP^PDࠇ QD_UDXQ^GX NX_QX^ I_IDࠇ^ NLVDࠇ_
WL^ آ_آLUX EXࠇ@(௬ӌɶʅʎɷʠʅ < ӌۣʊࡰʫʏɽ
> ϔɬޟਣɶޟʎࡌɥʍɿɫƐɲʍ޶ʎՍʊઢʂ
ʅɣʪʧ)Ƒ
˦_ʿˇ̅˂̅ >SL ࣞ_NLVDӔJXӔ@ǈ਴ஞǉֽ ɮϔ૗ʪƑϔ
ɬɹʪƑϔɬໞʫʪƑ_ˁ̅ˈˢ^Ə˦_ʿˇ̅˂̅
˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˦_ʿˇ̅ʾ˻˞ >_NXQȷDED^ SL ࣞ_
NLVDӔJXQWL VXQGX^ SL ࣞ_NLVDӔJDUDQX@(ɲɣʃʱϔ૗ʬ
ɥʇɸʪɫϔ૗ʨʫʉɣ)Ƒ˶_˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽ
ƪƏ_ˌ̅^ˇ̅Ə˦_ʿˇ̅ʾ˼̅^˒ƪ >MD_QDNXࣞWX
VXࠇ^NDࠇ _ȷXQ^VDP SL ࣞ_NLVDӔJDULQ^GDࠇ@(·ɣɲʇʱɸ
ʪʇࢄ݀ʊϔʂ૗ʨʫʪɽ)Ƒʸ_ˉˢ^Ə˦_ʿˇ̅
˂̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ˦̅^ˢƏ_ˉƪ^Ə˦_ʿˇ̅
ʾ˻˞ >ުX_آLED^ SL ࣞ_NLVDӔJXQWL VXQGX^ SLP^ED _آLࠇ^ SL ࣞ
_NLVDӔJDUDQX@(֝ʱϔʂ૗ʩࡰɼɥʇɸʪɫƐ౩
ۛɶʅ < ڊɥɲʇʱടɪʉɣʆଣۛɶʅ > ϔʂ
૗ʩɿɴʫʉɣ)Ƒ˦_ʿˇ̅ˀ^ƏʿƪƏ^˱ˇʽƪ
Ə˦_ʿˇ̅˂^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SL ࣞ_NLVDӔJL^ NLࠇ ^
PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLVDӔJX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ϔ૗ʂʅʧɰʫ
ʏϔ૗ʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˦_ʿˇ̅˄ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >SL ࣞ_NLVDӔJHࠇ^ PLVDPXQX@(ϔ૗ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˦
_ʿˇ̅ˀ >SL ࣞ_NLVDӔJL@(ϔ૗ʫ)Ƒ
˦_ʿˉƪ˂ >SL ࣞ_NLآLࠇJX@ ǈ෠ǉʽ˖ʼছʱϔɬݵʪ
ࢬୱƑǄˤʿƔˇʶ˂ (ϔɬƔˇʶ⑧ ˂׿)ǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍɪƑӣছʍר෾ʊРʂʅƐৈൣɪʨࠬৈʍൣʗ
ϔɬʉɫʨݵʪࢬୱƑࢬୱʍफঢഒɫЗɮƐܾਜ
ʗ།טɶʅɣʪƑӣছʍ།טɶɾഈ೼ʱݵʪʍʊ
๑ɣɾƑ˦_ʿˉƪ˂^ˉƏ^ˁ˰̅ˑƪƏ˦_˃ƪ^˘
ʵƏʿ_ˊ^ˢ >SL ࣞ_NLآLࠇJX^آL ^NXPDQWDࠇ SL ࣞ_NHࠇ^WL NL_ȹL^
ED@(ϔɬࢬୱʆɲʀʨਜʗࢬୱʱϔɬʃɰʉɫʨ
ݵʩʉɴɣʧ)Ƒ
˦_ʿˉʿʽƪ^ˉʿ >SL ࣞ_NLآL ࣞNLNDࠇ^آL ࣞNL@ǈഃǉֽ ɮϔ૗
ʪɴʝƑ஻ʂ૗ʪɴʝƑϔɬʃʪɴʝƑຜࠬʆଁʲ
ʆϔɬМʏɸʧɥʊϔ૗ʪɴʝƑˁ_˞Əʿ̅^˰ƪ
Ə˦_ʿˉʿʽƪ^ˉʿƏˉ_˘ʵ^Əˉ_ˢƪ^˞Əʿ
_ˇ˻˞ >NX_QX NLP^PDࠇ SL ࣞ_NLآLNLNDࠇ^آL ࣞNL آL ࣞ_WL^ آL_EDࠇ
^QX NL ࣞ_VDUDQX@(ɲʍહഐʎɡʂʀɲʂʀϔɬʃʂ
ʅׇɮʅહʨʫʉɣ)Ƒ˦_ʿˉʿʽƪ^ˉʿƏ_ˉʹ
ƪ^˘ʵƏ^ʿ̅Əˉ_ˢ̅˜ˁ̅^˘ʵ˽Ə_˫ƪ >SL ࣞ
_NLآL ࣞNLNDࠇ^آL ࣞNL _آHࠇ^WL ^NLӔ آL_EDQQDNXQ^WLUX _EHࠇ@(ຜࠬ
ʆଁʲʆƐϔɬМʏɸʧɥʊɶʅહഐʍɶʮ < ᖽ
> ʱʍʏɼɥʇ < ʃʏʉɪɼɥʇƑӱѬɪɼɥʇ
>ɶʅɣʪ)Ƒ
˥_ʿˉʿ˽ >EL_NLآL ࣞNLUX@ǈ෠ǉ (ஞ)ฺ˜˰˅ (Ҙ৥)Ƒ
˥_ʿˉʿ˽̅^Ə˕_ʔʳƪ˼̅⊦ ˒ƪ >EL_NLآL ࣞNLUXӔ
^ I_IDࠇULQ⊦GDࠇ@(ฺ˜˰˅ʡअʘʨʫʪʧ)Ƒ
1371
˦_ʿˉʿ˽̅
˦_ʿˉʿ˽̅ >SL ࣞ_NLآL ࣞNLUXӔ@ (1)ǈ߭ஞǉϔɬʃɰʪƑ
ϔɬʃʪƑᖈዖɸʪƑ_ˣ̅^˞Əˉ_ˊ^˞Ə˦_ʿˉ
ʿ˽̅˘ʵƏ_˫ƪ^ˑƏ_˫ƪ^˘ʵƏ˧_˓^˽Ə_˞
ƪ˼˘ʵƏ˲ƪ˱^Əˉ˃ƪˑƏ˦_ʿˉʿ˻̅ˉʹ
̅ >_SDQ^QX آL_ȹL^QX SL ࣞ_NLآL ࣞNLUXQWL _EHࠇ^WD _EHࠇ^WL ֝Xࣞ_
ٓL^UX _QXࠇULWL PXࠇPL^ آL ࣞNHࠇWD SL ࣞ_NLآL ࣞNLUDӔآH@(ਣʍר <
⾀ >ɫʑɬʃʬɥ <ᖈዖɶʧɥʇ >ʇɶʅɣɾʍ
ʆƐถʱ୙ʂʅኣʲʆɩɣɾʨϔɬʃʨʉɪʂɾ)Ƒ
_ˣ̅^˞Əˉ_˽˞^Ə˦_ʿˉʿ˘ʵ^Ə˶˱Ə˜_˻^
˞ >_SDQ^QX آL_UXQX^ SL ࣞ_NLآL ࣞNLWL^ MDPL QD_UD^QX@(ਣʍ
⾀ < ר > ɫϔɬʃʂʅ૽ɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒ˦_
ʿˋˁ^Ə˦̅˰ƪƏ˧_˓^˽Ə_˞ƪ˼ >SL ࣞ_NLVXࣞNX^
SLPPDࠇ ֝Xࣞ_ٓL^UX _QXࠇUL@(ϔɬʃʪߢʎถʱ୙ʫ)Ƒ˩
_ˋ˲^ˉƏ˦_ʿˉ˃ƪ^˻Ə˧_ˉ^Ə˜˽̅˘ʵ_˒
ƪ >SXࣞ_VXPX^آL SL ࣞ_NLآL ࣞNHࠇ^UDࠇ ֝Xࣞ_آL^ QDUXQWL_GDࠇ@(φ୩
ϔɬʃɰ < ᖈዖɶ > ɾʨരʊʉʪɼɥɿʧ)Ƒ (2)
ǈ਴ஞǉϔ૗ʪƑʾ_˰^ˊƏ˦_ʿˉʿ˽̅˘ʵƏ˫
ƪ^˘ʵƏʶ_ˌˑƪ^Ə˦_ʿˉʿ˻̅ˉʹ̅ >JD_PD
^ȹL SL ࣞ_NLآL ࣞNLUXQWL EHࠇ^WL ުL_ȷXWDࠇ^ SL ࣞ_NLآL ࣞNLUDӔآHӔ@(౛
ʍ෵ʱϔ૗ʬɥʇɶʅɣʪʍʆƐߺ ʂɾʨϔ૗ʨʉ
ɪʂɾ)Ƒ˨ _˟ƪ˞Əʿ̅^˞Ə˕_ˋ^Ə˦_ʿˉʿ˘
ʵ^Əˉ_˥Əʸƪ̅˘ʵ^Ə˜_ʿƏ˫ƪ >EX_QHࠇQX
NLQ^QX V_VX^ SL ࣞ_NLآL ࣞNLWL^ آL_EL ުXࠇQWL^ QD_NL EHࠇ@(൒ढʍ
હഐʍग़ʱϔ૗ʂʅƐگૻɣɶʧɥʇણઘੂகʲ
ʆ֓ɣʅɣʪ)Ƒˁ _˾ƪ^Ə˦_ʿˉʿ˽^Əˁ˚ƪƏ_
ˋƪ˜ >NX_UHࠇ^ SL ࣞ_NLآL ࣞNLUX^ NXࣞWRࠇ _VXࠇQD@(ɲʫʎƐʑ
ɬʃɰʪɲʇʎɸʪʉ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˦_ʿˉʿ˼
>_PDࠇ^ELP SL ࣞ_NLآLNLUL@(ʡʂʇϔɬʃɰʬ)Ƒ
˦_ʿˉ˘ʵ˽̅ >SL ࣞ_NLآL ࣞWLUXӔ@ǈ਴ஞǉϔɬ౞ɮƑϔɬ
౞ɣʅࠐʅʪƑǄϔɬࠐʃǅʍձƑˣ _ˑʿ^˞Ə˕_ˇ
^ˢƏ˦_ʿˉ˘ʵ˽̅˘ʵƏ˫ƪ̅^˛ʷƏ_ˑ̅ʾ
^ˉʹƪƏ˦_ʿˉ˘ʵ˻˻˞ >SĖ_WDNL^QX V_VD^ED SL ࣞ_
NLآL ࣞWLUXQWL EHࠇQ^GX _WDӔJD^آHࠇ SL ࣞ_NLآL ࣞWLUDUDQX@(౔ʍਈ
ʱϔɬ౞ɣʅࠐʅʧɥʇɶʅɣʪɫƐφऩʆʎϔ
ɬ౞ɪʫʉɣ)Ƒ^˕ˇƏ˦_ʿˉ˘ʵ˘ƪ˻Əʽʶ^
ˉˢ >^VVD SL ࣞ_NLآL ࣞWLWHࠇUD NDL^آLED@(ਈʱϔɬ౞ɣʅࠐ
ʅʅɪʨ۴ɶʉɴɣʧ)Ƒ˦_ʿˉ˘ʵ˽^Ə˦̅˰
ƪƏ^˝ƪ˻Ə˦_ʿˉ˘ʵ˼ >SL ࣞ_NLآL ࣞWLUX^ SLPPDࠇ ^
QLࠇUD SL ࣞ_NLآL ࣞWLUL@(ϔɬ౞ɣʅࠐʅʪߢʎܲʂɲɪʨ
ϔɬ౞ɰ)Ƒ˦ _ʿˉ˘ʵ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_NLآL ࣞWLUHࠇ
^ PLVDPXQX@(ϔɬ౞ɣʅࠐʅʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
˦_ʿˉ˚ʷ̅ >SL ࣞ_NLآL ࣞWXӔ@ ǈ਴ஞǉϔɬ౞ɮƑϔɬ
౞ɣʅࠐʅʪƑǄϔɬࠐʃ < ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱ
ઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ˦_ʿˉ˚ʷ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ
ˑ̅^˛ʷƏ˦_ʿˉˑ˻̅ˉʹ̅ >SL ࣞ_NLآL ࣞWXQWL^ ުX_
PXࠇWDQ^GX SL ࣞ_NLآL ࣞWDUDӔآHӔ@(ϔɬ౞ɲɥʇ޻ʂɾɫ
ϔɬ౞ɪʫʉɪʂɾ)Ƒ˦_ʿˉ˘ʵ^Ə˱ˇʽƪƏ
˦_ʿˉ˚ʷ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SL ࣞ_NLآLWL^ PLVDNDࠇ
SL ࣞ_NLآL ࣞWX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ϔɬ౞ɣʅʧɰʫʏƐϔɬ
౞ɮɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˲ƪ_˽^Ə˦_ʿˉ˘ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >PXࠇ_UX^ SL ࣞ_NLآL ࣞWHࠇ^ PLVDPXQX@(ৌ೼ϔɬ౞
ɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˦_ʿˉ˘ʵ >_SDࠇ^NX SL ࣞ_
NLآL ࣞWL@(৹ɮϔɬ౞ɰ)Ƒ
˥_ʿˊ˜ >EL_NLȹLQD@ǈ෠ǉટ۳Ƒ_ʸƪ^ˊ˜ >_ުXࠇȹL
^QD@(ટ۳) ʇʡɣɥƑ_˱ƪ^ˊ˜ >_PLࠇ^ȹLQD@(ࢗ۳)
ʍ੆ձڶƑ൱௻ݝʍߢʊࢗ۳ʍঢઐʍ੝ɬʉຶʍ
઺ʊટ۳ʍঢઐʍຶʱܿɶ௬ʫƐ඄ʱܿɶܦʞƐ
௡ʃʍ۳ɫҤʫʉɣʧɥʊɸʪ۳Ƒˣ_˚ʷ˰^˞
Əˉ_˜˦ʿ^˞Ə^ˉ˜ƪƏ_ʶ̅˞˲˻ƪƏ˱ƪ^
ˊ˜Ə_ʴ̅˞˲˻ƪ^Ə˥_ʿˊ˜^˘ʵƏʴ_ˈ˼˨
ƪ >SĖ_WXPD^QX آL_QDSL ࣞNL^QX ^آLQDࠇ _ުLQQXPXUDࠇ PLࠇ
^MLQD _ުDQQXPXUDࠇ^ EL_NLȹLQD^WL ުD_ȷDULEXࠇ@(ౡԨʍ
۳ϔɬʍ۳ʎƐॸਲʎ෨۳Ɛ୼ਲʎટ۳ʇɣʮʫ
ʅɣʪ)Ƒ
˦_ʿˉ˱˽̅ >SL ࣞ_NLآLPLUXӔ@ ǈ਴ஞǉϔɬଫʠʪƑ
_˶ƪ˧ʿ^ˊ˜Ə˦_ʿˉ˱˽^Ə˦̅˰ƪƏʸ_˲
ʶ^ʿˉƏ˦_ʿˉ˱˼^ˢ >_MDࠇ֝XࣞNL^ȹLQD SL ࣞ_NLآLPLUX
^ SLPPDࠇ ުX_PXL^NL ࣞآL SL ࣞ_NLآLPLUL^ED@(цܲഀɬ۳ʱ
ϔɬଫʠʪߢʎƐ޻ɣঔʂʅϔɬଫʠʧ)Ƒ_˰ƪ
^˥̅Ə˦_ʿˉ˱˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˦_
ʿˉ˱˻˻˞ >_PDࠇ^ELP SL ࣞ_NLآLPLUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX
SL ࣞ_NLآLPLUDUDQX@(ʡʂʇϔɬଫʠʧɥʇ޻ɥɫƐϔ
ɬଫʠʨʫʉɣ)Ƒ˦_ʿˉ˱^Ə˩ˇʽƪƏ_˰ƪ^˥
̅Ə˦_ʿˉ˱˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_NLآLPL^ SXࣞVDNDࠇ
_PDࠇ^ELP SL ࣞ_NLآLPLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ϔɬଫʠɾɰʫ
ʏƐʡʂʇϔɬଫʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˧_ˁ^˥Ə˦
_ʿˉ˱˽̅ >֝Xࣞ_NX^EL SL ࣞ_NLآLPLUXӔ@(੉ʱϔɬଫʠ
ʪ)Ƒ
˦_ʿˉ˲̅ >SL ࣞ_NLآLPXӔ@ ǈ਴ஞǉϔɬଫʠʪƑ˧
_ˁ^˫ƪƏ˦_ʿˉ˱˘ʵ^Əʶ_ˊ^̅ˊƏˣ_ˑ˻
ʿ^˺ƪ >֝Xࣞ_NX^EHࠇ SL ࣞ_NLآLPLWL^ ުL_ȹL^ުQȹL SĖ_WDUDNL^
MRࠇ@(੉ʱϔɬଫʠʅƐɶʂɪʩ஝ɰʧ)Ƒ_ʿ̅^˰ƪ
Ə˧_ˁ^˥ˉƏ˦_ʿˉ˲̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˦_ʿ
ˉ˰˻˞ >_NLP^PDࠇ ֝Xࣞ_NX^ELآL SL ࣞ_NLآLPXQWL VXQGX^
SL ࣞ_NLآLPDUDQX@(હഐʎ੉ʆϔɬଫʠʧɥʇɸʪɫƐ
ϔɬଫʠʨʫʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˦_ʿˉ˳ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP SL ࣞ_NLآLPHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇϔ
ɬଫʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˦_ʿˉ˱^ˢ >_
PDࠇ^ELP SL ࣞ_NLآLPL^ED@(ʡʂʇϔɬଫʠʧ)Ƒ
˦_ʿˋƪ >SL ࣞ_NLVXࠇ@ǈ෠ǉ 1Ɛϔɬ૞Ƒ˦_ˉ^ˋƪ >SL ࣞ
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_آL^VXࠇ@(ʑɶɩ < ԅ૞ >Ƒ੝૞ʍߢʍԅ૞) ʇʡɣ
ɥƑ˦ _ʿˋƪ^Ə˜_˼^˽Ə^˨ƪˢƏʶ_ˏƪƏˉ̅
^Əˣ˻ >SL ࣞ_NLVXࠇ^ QD_UL^UX ^EXࠇED ުL_VRࠇ آLP^ SDUD@(ϔ
ɬ૞ʊʉʂʅɣʪɪʨƐ૞ԅ࠯ʩʊۼɲɥʧ)Ƒ2૞
ຌƑ˸_˝˞^Ə˚̅˰ƪƏ˦_ʿˋƪ˞Əˋƪ^́̅
>MX_QLQX^ WRPPDࠇ SL ࣞ_NLVXࠇQX VXࠇ^ZDӔ@(˸˝ʍࢊʎϔ
ɬ૞ <૞ຌ >ɫֽɣ <ُɶɣ >)Ƒ
˦_ʿˋƪ˽̅ >SL ࣞ_NLVXࠇUXӔ@ ǈ߭ஞǉԻɫݟɮʉʪƑ
ɩʡʣʃʫʪ (෮ʣʃʫʪ)Ƒʸ_˲˘ʵ^˞Ə˦_ʿ
ˋƪ˽̅^˃̅Ə˶_˱^˽Ə˨_˾ƪ^ˢ̅_˜ƪ >ުX_
PXWL^QX SL ࣞ_NLVXࠇUXӔ^NHӑ MD_PL^UX EX_UHࠇ^EDQ_QDࠇ@(෮
ʣʃʫɸʪʚʈೊՔɶʅ < ೊʲʆ > ɣɾʍɿʉ
ɡ)Ƒʸ _˲^˘ƪƏ˦_ʿˋƪ˼Ə˜ƪ̅^˘ʵƏˋ_ˁ
ˑ̅˛ʷ^Ə˱˽ʽƪƏ_˜̅^ːƪƏ˦_ʿˋƪ˻̅
́ƪ̅^ˠƪ >ުX_PX^WHࠇ SL ࣞ_NLVXࠇUL QDࠇQ^WL VXࣞ_NXWDQGX
^ PLUXNDࠇ _QDQ^ȷRࠇ SL ࣞ_NLVXࠇUDӔZDࠇQ^QRࠇ@(෮ʣໞʫɶ
ɾʇടɣɾɫƐٵɾʇɲʬɡʝʩ෮ʣʃʫɶʉɣ
ʆʎʉɣɪ)Ƒʸ_˲˘ʵ^˞Ə˦_ʿˋƪ˽^Ə˦̅˰
ƪƏ_˶̅˞^˽Ə^ʴ˽ˣˊ >ުX_PXWL^QX SL ࣞ_NLVXࠇUX^
SLPPDࠇ _MDQQX^UX ^ުDUX ^SDȹL@(෮ʣໞʫɸʪߢʎೊ
Քɫɡʪʎɹɿ)Ƒ
˦_ʿˋƪ˽̅ >SL ࣞ_NLVXࠇUXӔ@ǈ਴ஞǉʑɬɲɮ (Αɮ)Ƒ
ϊʍൌʉʈʱɲɮƑɶɳɮƑǄϔɬƔɶɳɮ < Α
ɮ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑǄƯਫᄺڏढ़௬૷ < ˅ʿ˾
˖ >ƯƑවƐ1644ǅƐǄᵿƐ˲ˉ˽Ɣ˅ˁǅǆ຾᝟෠
ձࢴǇƐǄ༊ʍʎɪʝʱࠪʪʱƏɸɯʪ (ূʪ) ʇɣ
ɥǅǆ޺೜њ՟ǇʍձƑˢ_˻˧^ˑƏ˦_ʿˋƪ˽̅
˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˦_ʿˋƪ˻˻˞ >ED_UD֝X^WD SL ࣞ
_NLVXࠇUXQWL VXQGX^ SL ࣞ_NLVXࠇUDUDQX@(༊ʱʑɬΑɲɥ
ʇɸʪɫʑɬΑɪʫʉɣ)Ƒˢ_˻˧^ˑƏ˦_ʿˋƪ
^˼˘ʵƏ^ˉ˜Ə^˜ʶˢ >ED_UD֝X^WD SL ࣞ_NLVXࠇ^ULWL ^
آLQD ^QDLED@(༊ʱʑɬΑɣʅ௚ʱᛨɣʉɴɣ)Ƒˢ_
˻˧^ˑƏ˦_ʿˋƪ˽^Ə˦̅˰ƪƏʽ_ˉƪʽˉƪ
^Ə˦_ʿˋƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ED_UD֝X^WD SL ࣞ_NLVXࠇUX
^ SLPPDࠇ ND_آLࠇNDآLࠇ^ SL ࣞ_NLVXࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(༊ʱʑ
ɬΑɮߢʎɶʂɪʩʑɬΑɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Ə˦_ʿˋƪ^˼ >_SDࠇ^NX SL ࣞ_NLVXࠇUL@(৹ɮʑɬΑɰ)Ƒ
˦_ʿˋˁ̅ >SL ࣞ_NLVXࣞNXӔ@ (1)ǈ਴ஞǉʑɬʃɰʪƑϔ
૗ʪƑǄʑɬʃɮ < ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓ
ɶɾʡʍƑʾ_˰^ˊƏ˦_ʿˋˁ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ
^Ə˦_ʿˉʷʽ˻˞ >JD_PD^ȹL SL ࣞ_NLVXࣞNXQWL VXQGX
^ SL ࣞ_NLVL ࣞNDUDQX@(౛ʍ෵ʱϔ૗ʬɥʇɸʪɫϔ૗ʨ
ʫʉɣ)Ƒ˦_ʿˉʿ^Ə˱˼ˢ >SL ࣞ_NLآL ࣞNL^ PLULED@(ϔ
૗ʂʅɳʨʲʧ)Ƒ˦_ʿˋˁ^Ə˩ˏƪƏ˶_˱^ˋ̅
˒Ə˦_ʿˉ˃ƪ^Ə˜_˻^˞ >SL ࣞ_NLVXࣞNX^ SXࣞVRࠇ MD_PL
^VXQGD SL ࣞ_NLآL ࣞNHࠇ^ QD_UD^QX@(ϔ૗ʪߢʎ૽ʟɪʨϔ
૗ʂʅʎʉʨʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˦_ʿˉʿ^ˢ >_SDࠇ^
NX SL ࣞ_NLآL ࣞNL^ED@(৹ɮϔ૗ʫʧ)Ƒ (2)ǈ߭ஞǉᖈዖ
ɸʪƑ_ˣ̅^˞Əˉ_˽˞^Ə˦_ʿˉʿ˘ʵ^Ə˶˱
Ə˜_˻^˞ >_SDQ^QX آL_UXQX^ SL ࣞ_NLآL ࣞNLWL^ MDPL QD_UD^
QX@(ਣʍ⾀ɫʑɬʃʂʅ < ᖈዖɶʅ > ૽ɮʅɾʝ
ʨʉɣ)Ƒ
˦_ʿˋ̅˂˽̅ >SL ࣞ_NLVXӔJXUXӔ@ǈ਴ஞǉʑʂʐɾɮ
(ϔʂੵɮ)ƑֽɮɾɾɮƑǄʑɬˉˆΑɮǅʍձɪƑǄඔƐ
ʸ˖Ɛˡ˻˧Ɛ˅ˁǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍձƑ˦_ʿˋ
̅˂˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏˉ_˜ƪ^̅˒Ə˦
_ʿˋ̅˂˻˻˞ >SL ࣞ_NLVXӔJXUXQWL^ުX_PXࠇQ^GX آL_QDࠇ
^QGD SL ࣞ_NLVXӔJXUDUDQX@(ϔʂੵɲɥʇ޻ɥɫƐไɣ
ʍʆϔʂੵɪʫʉɣ)Ƒʽ _˜^ˇ˽˜ʽƪƏ˦_ʿˋ̅
˂˼^Ə˜_˻ƪ^ˉ˘ʵ˽Ə˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏ˜_˻
ƪ^ˏƪ˕ˑ >ND_QD^VDUX ^QDNDࠇ SL ࣞ_NLVXӔJXUL^ QD_UDࠇ
^آL ࣞWLUX PX_ND^آLSXࣞVRࠇ QD_UDࠇ^VRࠇWWD@(њ΀ɣʚʈ⾐਽
ʂʅ <ˉˆΑɣʅ >׃ɧʉɴɣʇঈʍऩʎ׃ɧʨʫɾ)Ƒ
˦_ʿˋ̅˂˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞˞Ə˩_ˋ˃̅^
˜ƪƏ˦_ʿˋ̅˂˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_NLVXӔJXUX
^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QXQX SXࣞ_VXNHQ^QDࠇ SL ࣞ_NLVXӔJXUHࠇ^ PLV
DPXQX@(ϔʂੵɮɲʇʎࡰ๨ʉɣɫƐφ୩ɯʨɣ
ʎϔʂੵɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_ʸ̅ˈƪ^Ə˦_ʿˋ̅˂
˼ >_ުXQȷDࠇ^ SL ࣞ_NLVXӔJXUL@(ɲɣʃʎϔʂʐɾɰ)Ƒ
˦_ʿ˒ˉ >SL ࣞ_NLGDآL@ǈ෠ǉϔɬࡰɶ (ાࡰɶƑાଢ଼)Ƒ
ೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶɫ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˑ̅ˉ^˞Ə
˦_ʿ˒ˉ >_WDӔآL^QX SL ࣞ_NLGDآL@(ઑशʍાଢ଼)Ƒ_ˑ̅
ˉ^˞Ə˦_ʿ˒ˉʹƪ^˰˜ƪƏ_ʽ̅˸ƪ˜^Ə˲ˠ
ƪƏʶ_˼˘ʵ^Əʽ_ʿ̅^˂Ə_ˏƪ˕^ˑ >_WDӔآL^QX
SL ࣞ_NLGDآHࠇ^PDQDࠇ _NDӑMXࠇQD^ PXQRࠇ ުL_ULWL^ NĖ_NLӔ^JX
_VRࠇW^WD@(ઑशʍࢬɴʉાଢ଼ʊԠ๗ʉʡʍʱ௬ʫʅ
ൃԛ <Ҿڸ >ɴʫɾ)Ƒ
˦_ʿˑ˘ʵ˽̅ >SL ࣞ_NLWDWLUXӔ@ǈ਴ஞǉϔɬງʅʪƑʸ
_˼˞^Əˣ_ˑ˻ʿˢ^Ə˱˼˘ʵƏ˦_ʿˑ˘ʵ˽̅
˘ʵ^Əˉ_ˑ̅˛ʷ^Ə˦_ʿˑ˘ʵ˻˻̅^ˇƪ >ުX
_ULQX^ SĖ_WDUDNLED^ PLULWL SL ࣞ_NLWDWLUXQWL^ آL ࣞ_WDQGX^ SL ࣞ_
NLWDWLUDUDQ^VDࠇ@(ಊʍ஝ɬʱٵʅϔɬງʅʧɥʇɶ
ɾɫƐϔɬງʅʨʫʉɣɴ)Ƒ˛ ƪ_˙ʵ̅^Ə˦_ʿˑ
˘ʵ^Ə˕_ʔʻƪ^˼ >GRࠇ_GLP^ SL ࣞ_NLWDWL^ I_IRࠇ^UL@(ʈ
ɥɽϔɬງʅʅɮɿɴɣ)Ƒ˦_ʿˑ˘ʵ˽^Əˁ˚
ƪƏ˜_˼^ˉˢƏ˦_ʿˑ˘ʵ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_
NLWDWLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UL^آLED SL ࣞ_NLWDWLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ϔ
ɬງʅʪɲʇʎࡰ๨ʪɪʨƐϔɬງʅʫʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˦_ʿˑ˘ʵ˼ >MDࠇ_GLP^ SL ࣞ_
NLWDWLUL@(಴ɹϔɬງʅʬ)Ƒ
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˦_ʿˑ˚ʷ̅ >SL ࣞ_NLWDWXӔ@ǈ਴ஞǉϔɬງʅʪƑˣ _ˑ
˻ʿˢ^Ə˱˼˘ʵƏ˦_ʿˑ˚ʷ̅˘ʵƏʽ̅^ʾ
ʶƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏ˦_ʿˑˑ˻̅^Əˁ˚ʷ̅Ə^ʴ
̅ >SĖ_WDUDNLED^ PLULWL SL ࣞ_NLWDWXQWL NDӔ^JDL _EHࠇ^QGX
SL ࣞ_NLWDWDUDӔ^ NXࣞWXӔ ^ުDӔ@(஝ɬʱٵʅϔɬງʅʧɥ
ʇ۵ɧʅɣʪɫϔɬງʅʨʫʉɣɲʇʡɡʪ)Ƒ˦_
ʿˑ˘ʵ^Ə˱ˇ̅ >SL ࣞ_NLWDWL^ PLVDӔ@(ϔɬງʅʅʧ
ɣ)Ƒ˦_ʿˑ˚ʷ^Əˁ˚ƪƏ˜_˼^ˉˢƏ_ˣʶ^ˇ
Ə˦_ʿˑ˘ʵ^ˢ >SL ࣞ_NLWDWX^ NXࣞWRࠇ QD_UL^آLED _SDL^VD
SL ࣞ_NLWDWL^ED@(ϔɬງʅʪɲʇʎࡰ๨ʪɪʨ৹ɮϔ
ɬງʅʧ)Ƒˁ_˼ˢ^Ə˦_ʿˑ˘ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >NX
_ULED^ SL ࣞ_NLWDWHࠇ^ PLVDPXQX@(ɲʫʱϔɬງʅʫʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ
˦_ʿ˒˰ >SL ࣞ_NLGDPD@ ǈ෠ǉɾɲ (ੲ)Ƒ೩૾ʍੲʎ
ੜحʊݴʪƑ઱ʱӘʂʅഅต 1,5ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 40
ˍ̅˓ʍ^˨ƪ˨˨˝ >^EXࠇEXEXQL@(ச೼ʍ઱ʱ֍ࣳ
ʊטɱʅ෦ɬߊʱ૗ʪʡʍ) ʇ૫ɴต 28 ˍ̅˓ʍ
_ˌƪ˨˝ >_ȷXࠇEXQL@(ಢܤ) ʱ઱ʑɳʆҾ޶ࣳʊഺ
ʞƐߊʱ૗ʂʅݴʪƑச೼ʍ઱ (^˨ƪ˨˨˝) ʊʎ
ܾϞʊ 2චʍ߉ʱʃɰƐ׉೼ʇഈ೼ʊɼʫɽʫ 3ච
ʍ߉ʱʃɰʅ^ˇˁ >^VĖNX@(ࠞƑۅధʱʃɰʪɲʇ)
ʱஆʅƐಢܤʊ 2 චʍ߉ʱʃɰʅੲʱΜଜɴɺʪ
_ˌƪ >_ȷXࠇ@(ईಢ) ʇɶƐ^ˇˁʶ˚ʷ >^VĖNXLWX@(ࠞ
߉Ƒۅధʱʃɰɾ߉)ʱ_˸ƪ^˽ >_MXࠇ^UX@(ੲࣣɱ಻)
ʊؾɣʆੲࣣɱʱɶɾƑ˚ʷ_ˉ˞^˸ƪ˜ƪƏ˥_
˅ƪ̅˕ʔʳ˞Ə˨ƪƏ˶ƪ^˶Ə˦_ʿ˒˰ˢ^Ə
ˋ_ˁ^˼Əˣ_˼˘ʵƏ˂̀̅ˑ̅^˞Ə^˦̅˰ƪ
Ə˦_ʿ˒˰^Ə˚ʷ_ˢˉ˘ʵ^Əʴ_ˇ˨ˑ >WXࣞ_آLQX
^MXࠇQDࠇ EL_NRࠇӔˤDQX EXࠇ MDࠇ^MD SL ࣞ_NLGDPDED^ VXࣞ_NX^UL
SD_ULWL JZDQWDQ^QX ^SLPPDࠇ SL ࣞ_NLGDPD^ WX_EDآL ࣞWL^ ުD
_VDEXWD@(੝Ჸ௪ʍญʊʎƐટʍ޶ʍɣʪўʎੲʱ
ݴʂʅ૗ʂʅƐٿઊʍ௪ʊʎੲʱ่ɱʅ < ಞʏɶ
ʅ >ืʲɿ)Ƒ
˦_ʿˑ˱˽̅ >SL ࣞ_NLWDPLUXӔ@ ǈ਴ஞǉೣʣ௚உʱ
छʂ૰ɯʊϔʂ૗ʪƑɾʪʝʉɣʧɥʊϔʂ૗
ʪƑˉ _˜^ˢƏ˦_ʿˑ˱˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏʿƪ
˞^˸˒˜Əʽ_ʽ^˼˘ʵƏ˦_ʿˑ˱˻˻˞ >آL_QD
^ED SL ࣞ_NLWDPLUXQWL VXQGX NLࠇQX^MXGDQD NĖ_ND^ULWL SL ࣞ_
NLWDPLUDUDQX@(۳ʱϔʂ૗ʂʅʝʂɸɯʊɶʧɥʇ
ɸʪɫƐ෼ʍ߂ʊɪɪʂʅछʂ૰ɯʊϔʂ૗ʫʉ
ɣ)Ƒ
˦_ʿ˕ˁ˲̅ >SL ࣞ_NLNNXPXӔ@ǈ਴ஞǉϔɬɲʟƑϔ
ɬ௬ʫʪƑˉ_ʿ^˞Ə˱_ˊˢƏ˛ʷƪ^˞Ə^ˑƪƏ
˦_ʿ˕ˁ˲̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˦_ʿ˕ˁ˰˻˞
>آL ࣞ_NL^QX PL_ȹLED GXࠇ^QX ^WDࠇ SL ࣞ_NLNNXPXQWL VXQGX^
SL ࣞ_NLNNXPDUDQX@(ɺɬ < Й > ʍुʱ߭ഒʍ୔ʊϔ
ɬܦʡɥʇɸʪɫƐϔɬܦʝʫʉɣ)Ƒ˦_ʿ˕^ˁ
˱Ə^˱ˇʽƪƏʽ_˼̅Ə˛ʷƪ^˞Ə^˂ƪƏ˦_
ʿ˕ˁ˲^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SL ࣞ_NLN^NXPL ^PLVDNDࠇ
ND_ULQ GXࠇ^QX ^JXࠇ SL ࣞ_NLNNXPX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ϔɬ௬
ʫʅʧɰʫʏಊʡ߭ഒʍৠʊϔɬ௬ʫʪɲʇʎࡰ
๨ʪ)Ƒ˦_ʿ˕^ˁ˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_NLN^NXPHࠇ ^
PLVDPXQX@(ϔɬܦʠʏ < ϔɬ௬ʫʫʏ > ɣɣʍ
ʊ)Ƒ˲ƪ_˽Ə˛ʷƪ^˞Ə^˚̅Ə˦_ʿ˕ˁ˱^ˢ
>PXࠇ_UX GXࠇ^QX ^WRP SL ࣞ_NLNNXPL^ED@(ৌ೼߭ഒʍࢊ
ʊϔɬܦʠʧ <ϔɬ௬ʫʧ >)Ƒ
˦_ʿ˕˅ƪˋ̅ >SL ࣞ_NLNNRࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉࣾഐʉʈʱ
ܲʂɲɪʨϔɬ౞ɮƑ੝ɬʉঊʉʈʱણ઺ʧʩϔ
ɬ౞ɮƑǄϔɬ՟ɲɸǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˸ˉʿ
^˞Ə^˝ƪƏ˦_ʿ˕˅ƪˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˦
_ʿ˕˅ƪˇ˻̅ˢ̅ >_MXآLNL^QX ^QLࠇ SL ࣞ_NLNNRࠇVXQWL
VXQGX^ SL ࣞ_NLNNRࠇVDUDPEDӔ@(ˋˋʿʍܲʂɲʱϔɬ
౞ɲɥ < ϔɬ՟ɲɼɥ > ʇɸʪɫƐϔɬ౞ɪʫʉ
ɣ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˦_ʿ˕˅ƪˉ^Ə˱ˇ̅ >NX_UHࠇ^ SL ࣞ
_NLNNRࠇآL^ PLVDӔ@(ɲʫʎϔɬʋɣʅʡວɣ)Ƒ˦_ʿ
˕˅ƪˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >SL ࣞ_NLNNRࠇVX^ NXࣞWRࠇ QD
_UD^QX@(ϔɬ౞ɣʅʎʉʨʉɣ)Ƒ˦_ʿ˕˅ƪˉʹ
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_NLNNRࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ϔɬ౞ɰ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ˦_ʿ˕˅ƪˉ^ˢ >SL ࣞ_NLNNRࠇآL^ED@(ϔ
ɬ౞ɰʧ)Ƒ
˥_ʿ˕˖ʳƪ˱˛ʷ˲ >EL_NLWْDࠇPLGXPX@ǈ෠ǉɩ
୎ఘෞƑࢗ१ʇɶʅʍʃʃɶʞɫʉɮƐટ࢟ʩʍ
Ӝౙʉࢗ१Ƒ˥_ʿ˕˖ʳƪ >EL_NLWْDࠇ@(ɩ୎ఘ) ʇ
ʡɣɥƑʸ_˾ƪ^Ə˥_ʿ˕˖ʳƪ˱˛ʷ˲^Ə˶_˽
̅˒^Ə˥_ʿ˛ʷ˲̅^Əʸ_˼̅˰ƪ^Əʽ_˜ƪ^˞
>ުX_UHࠇ^ EL_NLWْDࠇPLGXPX^ MD_UXQGD^ EL_NLGXPXӔ^ ުX
_ULPPDࠇ^ ND_QDࠇ^QX@(ɡʫʎટ࢟ʩʍɩ୎ఘෞɿɪ
ʨƐટʡಊࢗʊʎɪʉʮ <ସʮ >ʉɣ)Ƒ
˦_ʿ˕˖ʳʶˣ˻˕^˖ʳʶ >SL ࣞ_NLWْDLSDUDW^ْDL@
ǈഃǉλആɫࢬɴɮʅ੄ʊ܏ʮɹƐϔɬʃʂʅɣʪ
ɴʝƑʃʲʃʪʅʲʍɴʝƑǄϔɬʃʩƔ૗ʩʃ
ʩǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑABCDEFGCDE ثʍࡥڊƑ
_ʿ̅^ˢƏ˦_ʿ˕˖ʳʶƏˣ˻˕^˖ʳʶƏ_ˉƪ^
Əʿ_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ʿƏ_˱˕^˚ƪƏ_˜ƪ^˞
>_NLP^ED SL ࣞ_NLWْDLSDUDW^ْDL _آLࠇ^ NL ࣞ_آHࠇ^WL _ުDࠇ^NL _PLW^
WRࠇ _QDࠇ^QX@(λആ <હഐ >ʱʃʲʃʪʅʲʊϔɬʃ
ʂʅહʅɣʪʍʆٵ׺ɶɣ <ʞʂʇʡʉɣ >)Ƒ
˦_ʿ˕˚ƪˋ̅ >SL ࣞ_NLWWRࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉϔɬ୭ɸƑ
ϔɣʅ୭ɸƑʕʂ୭ɸƑʸ_ˉ˚ƪˋ̅ >ުX_آLWRࠇ
VXӔ@(ৈൣʗзɶʅ୭ɸ) ʍ੆ձڶƑ^ʶˠƪʽˊ
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˦_ʿ˕˚ƪˋ̅
˞Ə^˧ˁʽƪƏ^˶ƪ̅Ə˦_ʿ˕˚ƪˋ̅ >^ުL
QRࠇNDȹLQX ^֝XࣞNXNDࠇ ^MDࠇP SL ࣞ_NLWWRࠇVXӔ@(ຓӾɫऽɮ
ʇўʡϔɬ୭ɸ)Ƒ^ˉ̅ˑƪ˝Ə˦_ʿ˕˚ƪˋ̅
˘ʵƏ˫ƪ^˘ʵƏʶ_ˈ˼˘ʵ^Ə˦_ʿ˕˚ƪˇ̅
ˉʹ̅ >^آLQWDࠇQL SL ࣞ_NLWWRࠇVXQWL EHࠇ^WL ުL_ȷDULWL^ SL ࣞ_NLW
WRࠇVDӔآHӔ@(گൣʊϔɬ୭ɼɥʇɶʅɣʅƐߺ ʨʫʅ
ϔɬ୭ɴʉɪʂɾ)Ƒ˦ _ʿ˕˚ƪˉ^Ə˱ˇʽƪƏ˦
_ʿ˕˚ƪˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˼^ˋ̅˒Ə˦_ʿ˕˚ƪ
ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_NLWWRࠇآL^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLWWRࠇVX^
NXࣞWRࠇ QD_UL^VXQGD SL ࣞ_NLWWRࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ϔɬ୭ɶ
ʅʧɰʫʏϔɬ୭ɸɲʇʎࡰ๨ʪɪʨƐϔɬ୭ɺʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˰̅ˑƪƏ˦_ʿ˕˚ƪˉ >^NXPDQWDࠇ
SL ࣞ_NLWWRࠇآL@(ɲʀʨਜʗϔɬ୭ɺ)Ƒ
˦_ʿ˕˚ƪ˽̅ >SL ࣞ_NLWWRࠇUXӔ@ ǈ߭ஞǉʕʂ୭ʫʪ
(਽ʂ୭ʫʪ)Ƒ˦ _ʿ˕->SLNLW@(ʕʂ-)ʎֽίʍখச
ڶƑ^˥ƪˑ˼˘ʵƏ_˺ƪˑ˫ƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ̅
˒Ə_ʽʶ^˼Ə˦_ʿ˕˚ƪ˽̅^˒ƪ˘ʵƏʴ_ˌ̅
˛ʷ^Ə˦_ʿ˕˚ƪ˻˞^˘ʵƏ_ʾƪ^ˣ˼Ə_˫ƪ
>^ELࠇWDULWL _MRࠇWDEHࠇ^WL _ުDࠇ^NXQGD _NDL^UL SL ࣞ_NLWWRࠇUXQ^
GDࠇWL ުD_ȷXQGX^ SL ࣞ_NLWWRࠇUDQX^WL _JDࠇ^SDUL _EHࠇ@(ଵै
ɶʅʔʨʃɣʅɣʪʍʆƐ୎ʲʆ
˨
਽ʂ୭ʫʪɽʇ
ڊɥʲɿɫƐ਽ʂ୭ʫʉɣʇѼʱ૗ʂʅɣʪ)Ƒ˦
_ʿ˕˚ƪ˼˘ʵ^Ə˛ʷƪƏ˶_˰^ˉƏ^ˉ˃ƪ >SL ࣞ
_NLWWRࠇULWL^ GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@( ˨਽ʂ୭ʫʅҎѼʱɶ
ʅ < ஧ʱೊʝɶʅ > ɡʪ)Ƒ˦_ʿ˕˚ƪ˽^Əˁ˚
ƪƏ_˜ƪ˞^˞Ə˩_ˋ˃̅^˜ƪƏ˦_ʿ˕˚ƪ˾ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_NLWWRࠇUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^QX SXࣞ_VXNHQ^
QDࠇ SL ࣞ_NLWWRࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@( ˨਽ʂ୭ʫʪɲʇʎʉɣ
ɫƐφ୩ɯʨɣɹʃʎ <ˑ˰؄ʊʎ > ਽ʂ୭ʫʫʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ˦_ʿ˕˚ƪ˼˼ >SL ࣞ_NLWWRࠇULUL@(਽ʂ୭ʫ
ʬ)Ƒ
˦_ʿ˕˚ƪ˽̅ >SL ࣞ_NLWWRࠇUXӔ@ ǈ਴ஞǉ௚ʱֽɮࠬ
ؗʪƑϔɬࠬؗʪƑˇ_ˢ˜ƪ^Ə˦_ʿ˕˚ƪ˽̅
˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ˂˕ʔʳ^˞Ə˦_ʿ˕˚ƪ˻
˻˞ >VD_EDQDࠇ^ SL ࣞ_NLWWRࠇUXQWL VXQGX JXˤD^QX SL ࣞ_NLW
WRࠇUDUDQX@(ᯓ଒ʩ௚ʱϔɬࠬؗʬɥʇɸʪɫƐࡥ
ɮʅϔɬࠬؗʨʫʉɣ)Ƒ˦_ʿ˕˚ƪ˼^Ə˱ˇʽ
ƪƏ˦_ʿ˕˚ƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SL ࣞ_NLWWRࠇUL
^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLWWRࠇUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ϔɬࠬؗʂʅʧ
ɰʫʏϔɬࠬؗʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ˦_ʿ˕˚ƪ˾
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_NLWWRࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ϔɬࠬؗʫ
ʏວɣʍʊ)Ƒ_˒̅˒̅^ˉƏ˦_ʿ˕˚ƪ˼^ˢ >_
GDQGDӔ^آL SL ࣞ_NLWWRࠇUL^ED@(ɴʂɴʇϔɬࠬؗʫʧ)Ƒ
˦_ʿ˚ʷ˱˽̅ >SL ࣞ_NLWXPLUXӔ@ ǈ਴ஞǉϔɬຏʠ
ʪƑງʀ֞ʬɥʇɸʪʍʱ෗๽ʊຏʠʪƑਂ ࠬʍஞ
ݴʱ๞ɧܦʟƑˑ_˫ƪ^Əˣ˽̅˘ʵƏ_ˋƪ˲ƪ
ˢ^Ə˦_ʿ˚ʷ˱˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˦_ʿ˚ʷ
˱˻˻˞ >WD_EHࠇ^ SDUXQWL _VXࠇPXࠇED^ SL ࣞ_NLWXPLUXQWL
VXQGX^ SL ࣞ_NLWXPLUDUDQX@(ທʗౙʇɥʇɸʪʍʱϔ
ɬຏʠʧɥʇɸʍɿʪɫƐϔɬຏʠʨʫʉɣ)Ƒ
˥_ʿ˛ʷ˲ >EL_NLGXPX@ǈ෠ǉટƑટ१ƑǄʮɰ (ല)ƐƯ
࢔ܙʍലʇμʗʪʎƐਞʀਬʍലм (ʮɰʍʞɲ)
ʍೌᣞʉʩǅǆ௪ච࢑՚Əضۼޱ௻Ǉʍᤛڶʇɣɥ
জɡʩǆౖࡥޗڶᇄǇƑǄટƏ৕ྩәǅǆ઺ޗ୑ऊ
໻ǇƐǄટƏϠո၆ǅǆຎ֕௬ӌٵട໻ǇƐǄʰɮɪʊ
ɺǅǆɩʡʬɴɥɶƐ1403ǇƐǄʝʰɰɪƏટʍߚƏ
ʰɰɫʇʡ϶ʝʍߞʱ϶ʔߢʎصʔڊ๕ʉʩǆܴ
ۄٽࡘǇʇɡʪǅǆऺজຎ֕ڶ߯୅ǇޖࣆƑ˥_ʿ
˛ʷ˲ʿ˹ƪ˒ʶ >EL_NLGXPXNMRࠇGDL@(ટاଡ)Ƒ˱_
˛ʷ˲ʿ˹ƪ^˒ʶ >PL_GXPXNMRࠇ^GDL@(ࢗاଡ)Ƒ˥
_ʿ˛ʷ˲^ʸ˶ >EL_NLGXPX^ުXMD@(ટढ)Ƒ˱_˛ʷ˲^
ʸ˶ >PL_GXPX^ުXMD@(ࢗढ)Ƒ˥_ʿ˛ʷ˲˕ʔʳ >EL
_NLGXPXˤD@(ટʍ޶)Ƒ˱_˛ʷ˲^˕ʔʳ >PL_GXPX^
ˤD@(ࢗʍ޶)Ɛ˱ _˛ƪ̅^˕ʔʳ >PL_GRࠇӔ^ˤD@ʇʡɣ
ɥƑ˥_ʿ˛ʷ˲^Əʴ_ˑ˽˲˞^Əʴʶ˨Ə^˲˞̅
˖ʳ̅Ə_ˉƪ˸ƪˇ˞ >EL_NLGXPX^ ުD_WDUXPXQX^
ުDLEX ^PXQXQْDӔ _آLࠇMXࠇVDQX@(ટʍɮɺʊ < ટɾʪ
ʡʍɫ >Ɛɼʲʉʡʍɴɧʡࡰ๨ʉɣʍɪ˲)Ƒ
˥_ʿ˛ʷ˲˒ƪ˕^ˇ̅ >EL_NLGXPXGDࠇV^VDӔ@ ǈحǉ
ટʨɶɣƑɣɪʊʡટ१଺ʆɡʪƑ˧_˛ʷ̅Ə˰
ʶ^˶Əˉʷ_ʽ˻̅Əˋƪ^́̅˒Əʶ˕_˃˜^Ə˥
_ʿ˛ʷ˲˒ƪ˕^ˇ̅ >֝X_GXP PDL^MD Vw ࣞ_NDUDQ VXࠇ^
ZDQGD ުLN_NHQD^ EL_NLGXPXGDࠇV^VDӔ@(੄Ҿʡ੝ɬɮƐ
ອʡֽɣɪʨಝ࣭ʊટʨɶɣ)Ƒʸ_˨ˁʶ^ˢƏ
̅_ˈ^ˉƏ˜_ʿ^Ə˥_ʿ˛ʷ˲˒ƪ˕ˇƪƏ˜ƪ^
˞ >ުX_EXNXL^ED ުQ_ȷD^آL QD_NL^ EL_NLGXPXGDࠇVVDࠇ QDࠇ
^QX@(੝ॶʱࡰɶʅ֓ɣʅƐટʨɶɮʉɣ)Ƒ
˥_ʿ˛ʷ˲˰ˇ˽ >EL_NLGXPXPDVDUX@ǈ෠ǉટ࢟ʩƑ
ْࢗƑՔ१ɫટΤࣣʊ࢟ՔʉࢗƑʸ_˛ʷˁ˰ˇ^˽
>ުX_GXNXPDVD^UX@(ટ࢟ʩ)ʇʡɣɥƑ˥ _ʿ˛ʷ˲˰
ˇ˽˞^Ə˱_˛ʷ^˲Ə˶_˽̅˒^Ə˨_˚ƪƏ˂̅
˂˽˰ƪˇ˼^˽Ə_˨ƪ >EL_NLGXPXPDVDUXQX^ PL
_GX^PX MD_UXQGD^ EX_WRࠇ JXӔJXUXPDࠇVDUL^UX _EXࠇ@(ટ
࢟ʩʍࢗɿɪʨƐ೟ʎݐʍࢶʆɯʪɯʪ҉ɴʫʅ
৸ࡤɴʫʅɣʪ)Ƒ
˥_ʿ˛ʷ˽ >EL_NLGXUX@ ǈ෠ǉ (ஞ) ɩʲʈʩ (ฺ૭Ƒ
ฺو)Ƒ_˱ƪ^˛ʷ˽ >_PLࠇ^GXUX@(ʠʲʈʩ <ߗ૭ >)
ʍ੆ձڶƑ˥_ʿ˛ʷ˽˞Əʽ̅ʾ̅^˰ƪƏ_˰ʶ^
˶̅ >EL_NLGXUXQX NDӔJDP^PDࠇ _PDL^MDӔ@(ฺوʍʇ
ɴɪʎ੝ɬɣ)Ƒ
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˦_ʿ^˚ʷ˽̅
˦_ʿ^˚ʷ˽̅ >SL ࣞ_NL^WXUXӔ@ǈ਴ஞǉϔɬࠪʪƑ_ʽƪˇ
˻̅^Ə˲_ˠƪ^Ə˦_ʿ^˚ʷ˽̅˘ʵƏʴ_ˊ˘ʵ^
Ə˰_˜^˰Ə_˜˕ˑ^Əˁ˚ƪƏ˦_ʿ˚ʷ˻˻̅^
˘ʵƏʴ_ˊˢ̅ (ʴ_ˌˢ̅)ʾ˕^˘ʵ̅Ə˜_˻^˞
>_NDࠇVDUDPPXQRࠇ^ SL ࣞ_NL^WXUXQWL ުD_ȹLWL^ PD_QD^PD _
QDW^WD ^NXࣞWRࠇ SL ࣞ_NLWXUDUDQ^WL ުD_ȹLEDӔުD_ȷXEDӔ JDW
^WLQ QD_UD^QX@(రʫʉɣഐʎϔɬࠪʪʇɣʂʅɣʅƐ
ܩʊʉʂʅɪʨϔɬࠪʨʫʉɣʇڊʂʅʡఈம <
܏୐ > ʆɬʉɣ)Ƒ˦_ʿ˚ʷ˼^Ə˱ˇʽƪƏ˦_ʿ
˚ʷ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˼^ˉˢƏ_ˣƪ^ˁƏ˦_ʿ˚
ʷ˼ >SL ࣞ_NLWXUL^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLWXUX^ NXࣞWRࠇ QD_UL^آLED _
SDࠇ^NX SL ࣞ_NLWXUL@(ϔɬࠪʂʅʧɰʫʏƐϔɬࠪʪɲ
ʇʎࡰ๨ʪɪʨ৹ɮϔɬࠪʫ)Ƒ˦_ʿ˚ʷ˾ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_NLWXUHࠇ^ PLVDPXQX@(ϔɬࠪʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒ
˦_ʿ˜ƪ >SL ࣞ_NLQDࠇ@ ǈ෠ǉ
ˤʿ
Ѐ
˜́
௚଒ʩƑʑɬʉʮ (ϔ
௚) ֩Ƒঽɪʨ⅃ʍೝɣɾ૫ɣ௚ʣկߛ⅃ʱೝɰ
ɾ௚ʱϔɣʅअɣೝɣɾ֫ʱ଒ʩࣣɱʪ֩൥Ƒˣ_
˝˥ʿ >SD_QLELNL@(Ѐ௚଒ʩ) ʇʡɣɥƑʽ_˖ˉ̅
˻^Əʶ_ˇ̅˃ƪ˞Əˀƪ˲˛ʷ˿ƪ^Ə˦_ʿ˜ƪ
ˢƏˉƪ^Əʽ_˖Ə˭ƪ^ˏƪˑ̅ >NĖ_ْXآLQUD^ ުL_
VDӔNHࠇQX JLࠇPXGXURࠇ^ SL ࣞ_NLQDࠇED آLࠇ^ NĖ_ْX KRࠇ^VRࠇW
WDӔ@(ʽ˖ʼ֩ঽɪʨʍঊҴ୷ʗʍۼɬฃʩʊʎЀ
௚଒ʩʱɶʅʽ˖ʼʱ଒ʨʫɾʡʍɿ)Ƒ
˦_ʿ˞ƪ̅ >SL ࣞ_NLQXࠇӔ@ ǈ਴ஞǉϔɬ౞ɮƑ౞ɬࡰ
ɸƑ_˒ʶ^ˁ˝Ə˦_ʿ˞ƪ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˦
_ʿˠƪ˻̅^ˢ̅ >_GDL^NXQL SL ࣞ_NLQXࠇQWL VXQGX^ SL ࣞ_
NLQRࠇUDP^EDӔ@(੝ܲʱϔɬ౞ɲɥʇɸʪɫϔɬ౞
ɪʫʉɣʧ)Ƒ˦_ʿ˞ʶ^Ə˱ˇʽƪƏ˦_ʿ˞ƪ^Ə
ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SL ࣞ_NLQXL^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLQXࠇ^ NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ϔɬ౞ɣʅʧɰʫʏƐϔɬ౞ɮɲʇʎࡰ
๨ʪ)Ƒ˲_ˑ^˼ˋ˅ƪƏ˦_ʿ˞ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >PX_WD^ULVXࣞNRࠇ SL ࣞ_NLQXLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ߡʅʪɿ
ɰϔɬ౞ɰʏວɣʍʊ)Ƒ˲ƪ_˽^Ə˦_ʿ˞ʶ^ˢ
>PXࠇ_UX^ SL ࣞ_NLQXL^ED@(ৌ೼ϔɬ౞ɰʧ)Ƒ
˦_ʿ˞ˢ^ˋ̅ >SL ࣞ_NLQXED^VXӔ@ǈ਴ஞǉϔɬउʏɸƑ
ϔɬМʏɸƑ^˂˲Ə˦_ʿ˞ˢ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅
˛ʷ^Ə˦_ʿ˞ˢˇ˻^˞ >^JXPX SL ࣞ_NLQXED^VXQWL _
VXQGX^ SL ࣞ_NLQXEDVDUD^QX@(ˆ˲ʱϔɬउʏɼɥʇɸ
ʪɫƐϔɬउʏɴʫʉɣ)Ƒ˦_ʿ˞ˢˉ^Ə˱ˇʽ
ƪƏ˦_ʿ˞ˢˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SL ࣞ_NLQXEDآL^
PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLQXEDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ϔɬउʏɶʅʧ
ɰʫʏƐϔɬउʏɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˦
_ʿ˞ˢˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP SL ࣞ_NLQXEDآHࠇ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇϔɬउʏɺʏວɣʍʊ)Ƒ^˛ʷ
ƪˉƏ˦_ʿ˞ˢˉ >^GXࠇآL SL ࣞ_NLQXEDآL@(߭ഒʆϔɬ
उʏɺ)Ƒ
˦_ʿ˞^Ə˧_˽ >SL ࣞ_NLQX^ ֝X_UX@ǈໞǉɴɩʏɪʩ (Ԛ
ᴍ) ʍʔʲʈɥ (ഒப)Ƒ˧_˽ >֝X_UX@ ʎǄʔɯʩ <
ᗛԯ >ǅʆƐǄϚఅƐਥ϶Ɛೣև๸ <ʔɯʩ >ǅǆ໾
෠ࢴǇʍ୎ᤛƑ˦ _ʿ˞^Ə˧_˿ƪ^Əʽ_˝^ˉ˽Əˋ_
ˁ˻^˼Ə_˨ƪ⊦˒ƪ >SL ࣞ_NLQX^ ֝X_URࠇ^ ND_QL^آLUX VXࣞ_
NXUD^UL _EXࠇ⊦GDࠇ@(Ԛᴍʍഒபʎୄʆݴʨʫʅɣʪʲ
ɿʧ)Ƒ˦_ʿ˞^Ə˧_˽^Əˇʶ˘ʵƏ_ˀ˷ƪ^ˇƏ
ʽ_ʽ^˽˸ƪƏˣ_ʽ^˼ˢ >SL ࣞ_NLQX^ ֝X_UX^ VDLWL _JMXࠇ
^VD NĖ_ND^UXMXࠇ SĖ_ND^ULED@(ԚᴍʍഒபʱђɱʅƐࡥ
ສɫɣɮʨʊʉʪɪكʫʧ)Ƒ
˦_ʿ˞^˱ƪ >SL ࣞ_NLQX^ PLࠇ@ǈໞǉԚᴍ <ˇʼˢʽ˼ᎁᴍ>ʍ෾
ॳʩƑע෾ʱ೅ɸ෾ॳʩƑ˦ _ʿ˞^Ə˱ƪƏ˱˼_˱
ƪ >SL ࣞ_NLQX^ PLࠇ PLUL_PLࠇ@(Ԛᴍʍ෾ॳʩʱٵʅɳʨ
ʲʧ)Ƒ˦_ʿ˞^ƏʿˑƪƏ˰˕_ˉ̅˂^Ə˜ˉ˘ʵ
Ə˦_ʿ˞^Ə˱ƪƏ˰_˓ʾƪ̅^˺ƪ˝Əˣ_ʽ^˼
ˢ >SL ࣞ_NLQX^ NL ࣞWDࠇ PDآ_آLӔJX^ QDآL ࣞWL SL ࣞ_NLQX^ PLࠇ PD_
ٓLJDࠇӑ^MRࠇQL SĖ_ND^ULED@(ԚᴍʍԚ < ّ > ʱुഥ <
छ૰ɯʊ > ʊɶʅƐע෾ʱԨνɧʉɣʧɥʊكʩ
ʉɴɣʧ)Ƒ
˦_ʿ^ˢ >SL ࣞ_NL^ED@ǈ෠ǉ੖࣪ʍߢƑϔɬ੖ɮߢՑƑǄϔ
ઐǅʍձƑǄFiqifa.ˤʿˡ (ϔɬઐ)Əऴʱϔɬ഍ɥ
ߢՎƐɡʪɣʎۍɣՑ҇ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛƑ
ຎ֕ڏ୅೹๙ʍǄࡰϡǅƐǄ઺๙ǅƐǄ௬ϡǅʍǄ௬
ϡǅʊ੆жɸʪƑ/˸˽˶ˤ˽˶˚ʷƏˇʽ˲˾˝
Əʸˑ˶Əˇ˱ˉ̅Ə˚ʷ̅ˊˑ˓Ə ˱˓˞Ə˞
ˊ˵˞ˊ˵Əˑ˘ʵʴˉˢƐ(ၻ޶) ʶ˶ʶƪ˶ƪ
Ə˲ʽˉ˱˽ˁ˞Əˉ˽ˉˇ˱ʺƪƏʸ˘ƪ˴ƪ
˘ƪƏˋ˙ʵ́Əˋ˻˝˘ʵƏʸ˲ˉ˽˲˞ˇ˱
Ə˜˰˞Əˤʿˢ˶Əʸˑ˸Əʽ́ˉˢ/(ญʣિ
ʣʍ࠴ॳʩʊƐѤʣޔসʆಞʒࡰɶʅƐனʍʀʝ
ɾ < ᳎ > ʊ๙ʩງʂʅืʛɥ (னఃఉ݈Ƨງ;ࡵ
ʕ < னʊىʱງʅʅืʕ >)ǆ઱ೡૠޯɿʧʩǇ39
܎ 20ഭƑ<ၻ޶ >ɴʅɴʅƐঈฑᬄํʍڰफ़ʍ૙
ڿʆɡʪʧƐѤɧʣ೹ɧʣʆƐ๙λ਍ʍਫʱໞʌ
ʅॹʊӎɶɣʡʍɿƑܩʍϔઐ < ௬ϡ > ʎѤטʱ
ഷɧʧ)ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
˦_ʿˢʽˋ̅ >SL ࣞ_NLEDNDVXӔ@ ǈ਴ஞǉϔɬഒɰʪƑ
ֽϔʊ຃ɸƑϔɬ຃ɸƑίણ·ɣڶԈʱอɸʪƑ
˦_ʿˣ˜ˋ̅ >SL ࣞ_NLSDQDVXӔ@(ϔɬ຃ɸ) ʇʡɣɥƑ
˨_˟ƪ^˜Ə_˧ˉʷ^ʽ˼˘ʵƏ˜_ʿ˫ƪ^˲ˢƏ
˦_ʿˢʽˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˦_ʿˢʽˇ˻˞
>EX_QHࠇ^QD _֝XVw ࣞ^ NDULWL QD_NLEHࠇ^PXED SL ࣞ_NLEDNDVXQWL
VXQGX^ SL ࣞ_NLEDNDVDUDQX@(൒ढʊɶɫʞʃɣʅ֓ɣ
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˦_ʿˢʽˋ̅
ʅɣʪʍʱƐϔɬ຃ɼɥʇɸʪɫƐϔɬ຃ɴʫ
ʉɣ)Ƒ˦_ʿˢʽˉ^Ə˱ˇʽƪƏ˦_ʿˢʽˋ^Ə
ˁ˚ƪƏ˜_˽̅^˛ʷƏʿ_˲ʶ^˖ʳƪ_˖ʻƪ >SL ࣞ
_NLSDQDآL^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLSDQDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UXQ^GX NL_
PXL^ْDࠇ_ْRࠇ@(ϔɬ຃ɶʅວɰʫʏϔɬ຃ɸɲʇʎ
ࡰ๨ʪɫƐʔʒʲ < ೜ቁ > ʉʲɿʧ)Ƒ_ʸ˕^˖ʳ
ƪƏ˧_ˑƪ˿ƪ^Ə˦_ʿˢʽˍƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_ުX
^ْDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ^ SL ࣞ_NLEDNDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ಊʨ௡ऩʎ
ϔɬ຃ɺʏວɣʍʊ)Ƒʸ_˶˕^ʔʳƏ˦_ʿˢʽˉ^
ˢ >ުX_MDI^ID SL ࣞ_NLEDNDآL^ED@(ढ޶ʱϔɬ຃ɶʉɴɣ
ʧ)Ƒ
˦_ʿˣʾ^ˋ̅ >SL ࣞ_NLSDJD^VXӔ@ǈ਴ஞǉϔɬహɫɸƑ
ϔʂహɫɸƑ෗๽ʊహɸƑ_˦˕ˣʾ^ˋ̅ >_SLSSDJD
^VXӔ@(ϔʂహɫɸ) ʇʡɣɥƑ_˦˕ˣʾ^ˋ̅ >_SLS
SDJD^VXӔ@ ʎƐɽʲɵɣʉ೅ڇƑ^˶˛ʷ˜ƪƏˣ
_˼^ˉ˃ƪƏʽ_˥^Ə˦_ʿˣʾ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛
ʷ^Ə˦_ʿˣʾˇ˻^˞ >^MDGXQD SD_UL^آL ࣞNHࠇ ND_EL^ SL ࣞ_
NLSDJD^VXQWL _VXQGX^ SL ࣞ_NLSDJDVDUD^QX@(ڗʊ୍ʩʃ
ɰʅɡʪߊʱϔɬహɫɼɥʇɸʪɫƐϔɬహɫɴ
ʫʉɣ)Ƒ
˥_ʿˣˉ˜ƪ >EL_NLSDآLQDࠇ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾
෠Ɛˋ˱˖ʿʺ˥ˋ (੄૫ 15Ư20 ˍ̅˓)Ƒ੄ःʎ
ూɣ࠭ःƑᮿʍ೼ഒɪʨಢʒʫʊɪɰʅݟɮాɣ
ࠌɫॐච਎ʪƑ෾ɫ੝ɬɮƐഈ೼ɪʨђʊɪɰʅ
ాʞɫɪʂɾࣣ೒ʉ֫Ƒˣˉ˜ƪʍฺƑ
˥_ʿˣ˜ >EL_NLSDQD@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ɩʏʉ (ฺѬ)Ƒฺ
ɶʘɫɡʂʅߗɶʘɫʉɣѬƑ_˱ƪ^ˣ˜ >_PLࠇ^
SDQD@(ߗѬ) ʍ੆ձڶƑ˥_ʿˣ˜^˜ƪƏ^˜˿ƪƏ
˜_˻^˞ >EL_NLSDQD^QDࠇ ^QDURࠇ QD_UD^QX@(ฺѬʊʎࠄ
ʎʉʨʉɣ)Ƒ
˦_ʿˣ˜^ˋ̅ >SL ࣞ_NLSDQD^VXӔ@ǈ਴ஞǉϔɬ຃ɸƑˉ
_˥ˉʷʽ˼Ə˫ƪ^˲˞Ə˦_ʿˣ˜ˋ̅˘ʵƏˋ
̅˛ʷ^Ə˦_ʿˣ˜ˇ˻˞ >آL_ELVw ࣞNDUL EHࠇ^PXQX SL ࣞ_
NLSDQDVXQWL VXQGX^ SL ࣞ_NLSDQDVDUDQX@(ɮʂʃɣʅɣ
ʪഐʱϔɬ຃ɼɥʇɸʪɫƐϔɬ຃ɴʫʉɣ)Ƒ˦ _ʿ
ˣ˜ˉ^˱ˇʽƪƏ˦ʿˣ˜ˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅
>SL ࣞ_NLSDQDآL^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLSDQDVX^ NXࣞWRࠇ QDUXӔ@(ϔ
ɬ຃ɶʅʧɰʫʏϔɬ຃ɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ
^˥̅Ə˦_ʿˣ˜ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP SL ࣞ_
NLSDQDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇϔɬ຃ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ
_ˣƪ^ˁƏ˦_ʿˣ˜ˉ >_SDࠇ^NX SL ࣞ_NLSDQDآL@(৹ɮϔ
ɬ຃ɺ)Ƒ
˦_ʿ˧˓˽ >SL ࣞ_NL֝XٓLUX@ ǈ෠ǉ୙ʩถƑǄϔɬถǅ
ʍ୎ᤛƑ˦_ˁ̅ >SL ࣞ_NXӔ@(1ϔɮƑ2୙ʪ)ʍίළɫɡ
ʪƑˉ_ʿ˧˓^˽ >آL ࣞ_NL֝XٓL^UX@(ೝɰถƑ୙ʩถ)Ɛ_
˞ƪ˼˧˓˽ >_QXࠇUL֝XٓLUX@(୙ʩถ)ʇʡɣɥƑ˞_
˱˧˓^˽ >QX_PL֝XٓL^UX@(ϕʞถ) ʍ੆ձڶƑ˦_ʿ
˧˓˽˚ʷ^Ə˞_˱˧˓^˿ƪƏ^ˁ˘ʵƏ^˜ˉƏˉ
_ʿ^˼ˢ >SL ࣞ_NL֝XٓLUXWX^ QX_PL֝XٓL^URࠇ ^NXࣞWL ^QDآL آL ࣞ_
NL^ULED@(୙ʩถ < ϔɬถ > ʇϕʞถʎലƧ < ε >
ʊʉɶʅɩɬʉɴɣʧ)Ƒ
˦_ʿ˰ƪ^ˇƪ >SL ࣞ_NLPDࠇ^VDࠇ@ǈ෠ǉܠӾƑˁ_ˉ˰ʿ
>NX_آLPDNL@(ܠӾ)ʇʡɣɥƑ˨_˛ʷ˽Əˏƪ^˽Ə
^˦̅˛ʷƏ˦_ʿ˰ƪ^ˇƪƏʿ_ˏƪ˕^ˑ_˜ƪ >EX
_GXUX VRࠇ^UX ^SLQGX SL ࣞ_NLPDࠇ^VDࠇ NL ࣞ_VRࠇW^WD_QDࠇ@(๙ʱ
ɴʫʪߢʊ < ɽ > ܠӾʎહʨʫɾʌɧ)Ƒ˧_ˑʶ
˖ʳʽʽ̅ >֝Xࣞ_WDLْDNDNDӔ@ʇʡɣɥƑ
˦_ʿ˰ƪˉ >SL ࣞ_NLPDࠇآL@ǈ෠ǉϔɬ܏ʮɺƑजຖʊʧ
ʪ۔ɺʇʍʠɯʩ܏ʮɺƑǄϔɬ҉ɶǅʍձƑ˰ _˨˿
ƪ˰^˞Əʴ_ˇ˥˰ƪ˼ƏˉƪƏʴƪ^ˁʽƪƏ˦
_ʿ˰ƪˉ^Əʽ_˽ʶ˰ƪ^ˉƏ_ˇƪ˼ʼƪ^˼ >PD_
EXURࠇPD^QX ުD_VDELPDࠇUL آLࠇ ުDࠇ^NXNDࠇ SL ࣞ_NLPDࠇآL^ ND_
UXLPDࠇ^آL _VDࠇULުRࠇ^UL@(˰˨˽ <ܸƑᑵ຃ܸ >ɫืʒ
҉ʂʅɣɾʨƐजํʍɩອʆϔɬ҉ɶƐతೱɣʝ
ʮɶʅɩໞʫђɴɣ)Ƒ
˦_ʿ˰ƪˋ̅ >SL ࣞ_NLPDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ϔɬ҉ɸƑʸ
_˰ƪ^Əʽ˰ƪƏ˦_ʿ˰ƪˋ̅˘ʵƏʴƪ^ˁ̅˃
̅Ə_˦̅ˀ˻^˼_˜ƪ^˞ >ުX_PDࠇ^ NDPDࠇ SL ࣞ_NLPDࠇ
VXQWL ުDࠇ^NXӔNHP _SLӔJLUD^UL _QDࠇ^QX@(ɡʂʀʗɲʂ
ʀʗʇ < ΁ކʊ > ϔɬ҉ɼɥʇɶʅɣʪɥʀʊ஖
ɱʨʫʅɶʝʂɾ)Ƒ^ʸˉʹƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉ̅Ə˦
_ʿ˰ƪˇ˼̅ >^ުXآHࠇ _WDӔJD^آLP SL ࣞ_NLPDࠇVDULӔ@(ᴒ
ɬϩʎφऩʆʡϔɬ҉ɴʫʪ)Ƒ˦ _ʿ˰ƪˉ^Ə˱ˇ
ʽƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉ̅Ə˦_ʿ˰ƪˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽
̅ >SL ࣞ_NLPDࠇآL^ PLVDNDࠇ _WDӔJD^آLP SL ࣞ_NLPDࠇVX^ NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(ϔɬ҉ɶʅວɰʫʏƐφऩʆʡϔɬ҉ɸ
ɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˦_ʿ˰ƪˉʹƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP SL ࣞ_NLPDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇϔ
ɬ҉ɺʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˦_ʿ˰ƪˉ >_SDࠇ^
NX SL ࣞ_NLPDࠇآL@(৹ɮϔɬ҉ɺ)Ƒ2ϔɬ܏ʮɺʪƑ^ʸ
˶ˣƪ˩ˊ˚ʷƏ_ʽ̅˞˰ʶ^˞Ə˦_ʿ˰ƪˉ^ˉ
Əʽ˧ƪƏˑ_ˮƪ^˾ƪ˽_˜ƪ >^ުXMDSDࠇSXȹLWX _
NDQQXPDL^QX SL ࣞ_NLPDࠇآL^آL ND֝Xࠇ WD_ERࠇ^UHࠇUX_QDࠇ@(ɳ
ঢড়ํʇजํɫϔɬ܏ʮɴʫʅ < ϔɬ҉ɴʫʅ >Ɛ
۔Ϸ <Ѣ൙ >ʱߖʂɾʍɿʬɥʌɧ)Ƒ
˦_ʿ˱ˊ >SL ࣞ_NLPLȹL@ǈ෠ǉຌुƑຌʫुƑ_ʽƪ˻˞^
Ə˦_ʿ˱ˊ˞^Əˇ_˼˽̅^˃̅Əʴ_˱^˞Ə_˭ƪ^
̅Ə_ˬƪ˾ƪ^˘ʵ̅Ə_ʴ˕^ˑ̅˖ʻƪ >_NDࠇUDQX
^ SL ࣞ_NLPLȹLQX^ VD_ULUXӔ^NHӔ ުD_PL^QX _KRࠇ^P _SHࠇUHࠇ^
WLӔ _ުDW^WDQْRࠇ@(নʍຌुɫڙʫʪʚʈʍዸᮜʇɣ
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˦_ʿ˱ˊ
ɥʍʡɡʂɾɼɥɿ)Ƒ
˥_ʿ˱˛ʷ˲ >EL_NLPLGXPX@ ǈ෠ǉટʞɾɣʉࢗƑ
Ǆɩʇɲɩʲʉ (ટࢗ)ǅʍձƑ˥ _ʿ˛ƪ >EL_NLGRࠇ@(ટ
ʍʧɥʉࢗ)ʇʡɣɥƑࢗʆɡʩʉɫʨટʍ१૙ʱ
อɸʪऩƑ_˱ƪ^˛ƪ >_PLࠇ^GRࠇ@(ࢗʍʧɥʉટƐટʆ
ɡʩʉɫʨࢗʍʧɥʉ१૙ʱอɸʪऩ) ʍ੆ձڶƑ
ʸ_˾ƪ^Ə˥_ʿ˱˛ʷ˲^Ə˶_˽̅˒^Ə˛ʷƪƏ
˲_˘ʵƏ˸ƪˇ^˞ >ުX_UHࠇ^ EL_NLPLGXPX^ MD_UXQGD^
GXࠇ PX_WLMXࠇVD^QX@(ɡʫ <ಊࢗ >ʎટʞɾɣʉࢗɿ
ɪʨٗܭʆɬʉɣ)Ƒ
˥_ʿ˱˜ >EL_NLPLQD@ǈ෠ǉ(ஞ)܊य़ҡ (ˇ˻ˇˢ˘
ʶ˻ < ۡࠕఛଯ๦ >)Ƒ૰خต 6 ˍ̅˓Ɛ܊ɴต 8
ˍ̅˓ʍЗॉحʍฺҡƑ_˱ƪ^˱˜ >_PLࠇ^PLQD@(ە
य़ҡƑߗҡ)ʇ੆ʆԅय़ʍˇ̅ˆ࣊ʍԨʊ७ਟɶʅ
ɣʪƑҡˮˑ̅ʍڀຟʇɶʅࡊ঩گʝʆยࡰɴʫʅ
ɣɾɫƐ˩ ˻ˋ˓˕ˁॷ೒ʍࡰڇʊʧʩƐยࡰɴʫ
ʉɮʉʂɾƑ_ˋƪ^˞Ə^˦ˋʽƪƏ^˦ƪ˜Əʶ_ˏ
ƪˉ̅Əˀƪ˘ʵ^Ə˥_ʿ˱˜̅Ə˱ƪ^˱˜̅Ə
˩_ˇʶƏʿƪ^ˉˑ >_VXࠇ^QX ^SL ࣞVXNDࠇ ^SLࠇQD ުL_VRࠇ آLӔ
JLࠇWL^ EL_NLPLQDP PLࠇ^PLQDP SXࣞ_VDL NLࠇ^آL ࣞWD@(૞ɫϔ
ɮʇԅय़ʗ૞ԅ࠯ʩʊۼʂʅƐ܊य़ҡʡەय़ҡʡ
ࡆʂʅɬɾ)Ƒ
˦_ʿ˲ˑʶ^˽̅ >SL ࣞ_NLPXWDL^UXӔ@ǈ਴ஞǉອֽɮߡ
ʀࣣɱʪƑφՔʊϔɬࣣɱʪƑߡʀࣣɱʪƑǄϔɬߡ
ʀࣣɱʪǅʍձƑ˽ _ˁ˚ʷ˒ƪ^˻Ə˦_ʿ˲ˑʶ˽
̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˦_ʿ˲ˑʶ˻˻˞ >UX_NXWX
GDࠇ^UD SL ࣞ_NLPXWDLUXQWL VXQGX^ SL ࣞ_NLPXWDLUDUDQX@(໷
ଢ଼ಾʱߡʀࣣɱʧɥʇɸʪɫߡʀࣣɱʨʫʉɣ)Ƒ
˦_ʿ˲ˑʶ^Ə˱ˇʽƪƏ˦_ʿ˲ˑʶ˽^Əˁ˚ƪ
Ə^˜˽̅ >SL ࣞ_NLPXWDL^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLPXWDLUX^ NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ֽɮߡʀࣣɱʅວɰʫʏƐߡʀࣣɱʪɲʇ
ʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˦_ʿ˲ˑʶ˾ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_PDࠇ^ELP SL ࣞ_NLPXWDLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇϔɬ
ࣣɱʫʏວɣʍʊ)Ƒ^ˁ˰̅ˑƪ˻Ə˦_ʿ˲ˑʶ
˼ >^NXPDQWDࠇUD SL ࣞ_NLPXWDLUL@(ɲɲʍൣɪʨߡʀࣣ
ɱʬ)Ƒ
˦_ʿ˲ˑʸ̅ >SL ࣞ_NLPXWDXӔ@ǈ਴ஞǉອֽɮࣣʗߡ
ʀࣣɱʪƑϔɬࣣɱʪƑφՔʊߡʀࣣɱʪƑǄϔɬƔ
ʡɾɯ < ዇ɯ > ђ௡ઞӜ๑ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡ
ʍƑǄɪɶʨ዇ɱʅƯǅǆ઱ࠪഐڶǇʍձƑ^˲˘ʵƔ
_ʴʸ̅ >^PXWL_ުDXӔ@(ߡʀƔࣣɯ) ʍ฻܏டѓɶɾ
܏२ڶƑǄMotague,uru,eta.Ə˴ˑ˄Ɛ˂ ˽Ɛ˄ ˑ (዇
ɱƐɯʪƐɱɾ)ߡʀࣣɱʪ.ແƐAxiuo motageru.(ਣ
ʱ዇ɱʪ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɪƑ_ˑ̅ʾ
^ˉƏ_ˑƪ^˻Ə˦_ʿ˲ˑʸ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ
˂˕ʔʳ^˞Ə˦_ʿ˲ˑƪ˻˞ >_WDӔJD^آL _WDࠇ^UD SL ࣞ_
NLPXWDXQWL VXQGX JXI^IDQX SL ࣞ_NLPXWDࠇUDQX@(φऩʆ
ಾʱߡʀࣣɱʧɥʇɸʪɫƐࡥɮʅߡʀࣣɱʨʫʉ
ɣ)Ƒ˦ _ʿ˲ˑʶ˶̅ >SL ࣞ_NLPXWDLMDӔ@(ֽɮߡʀࣣɱ
ɾ)Ƒ˦_ʿ˲ˑʶ^Ə˱ˇʽƪƏ˦_ʿ˲ˑʸ^Əˁ˚
ƪƏ^˜˽̅ >SL ࣞ_NLPXWDL^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLPXWDX^ NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(ϔɬߡʀࣣɱʅວɰʫʏƐϔɬߡʀࣣɱ
ʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˦_ʿ˲ˑʶ˶ƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP SL ࣞ_NLPXWDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇϔɬߡʀࣣɱʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˦_
ʿ˲ˑʶ^ˢ >_SDࠇ^NX SL ࣞ_NLPXWDL^ED@(৹ɮֽɮϔɬ
ߡʀࣣɱʧ)Ƒʸ_˥^˞Ə^˲˞Ə˦_ʿ˲ˑʶ^Əˣ
˼Ə_˜ƪ^˞ >ުX_EL^QX ^PXQX SL ࣞ_NLPXWDL^ SDUL _QDࠇ^
QX@(ɡʫɿɰʍഐʱϔʂઈɣʆ < ϔɬߡʀࣣɱʅ
>ۼʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
˦_ʿ˲˓ >SL ࣞ_NLPXٓL@ ǈ෠ǉᴒɬᴣƑ
˴˓
ᛀ
ˆ˳
ബʱφ౿ु
ʊगɰʅुঔʩʱɶƐঊϩʆुᴒɬɶɾЍ੄ʱ˳
˼˃̅੔ʊ௬ʫƐुʱঔʂʅமɾ୓ചʱ२حɶʅ
చࣔ (ˢˇ) ʣٚ୽ (ˇ˱) ʍ๕ʆൗʞƐࣶɶʅݴʂ
ɾᴣƑˣ _˚ʷ^˰˩ˏƪƏ˦_ʿ˲˓˽^Əˋ_ˁ^˿ƪ
˕ˑ˽Əˉ_ʿ^˲˓ʹƪƏˋ_ˁ^˿ƪƏ_˻̅^ˉʹ
̅ >SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ SL ࣞ_NLPXٓLUX^ VXࣞ_NX^URࠇWWDUX آL ࣞ_NL^
PXٓHࠇ VXࣞ_NX^URࠇ _UDӔ^آHӔ@(ౡԨʍऩʎƐᴒɬᴣʱ <
ɽ > ਚʨʫɾʍʆɡʂʅƐኮɬᴣʎਚʨʫʉɪʂ
ɾ)Ƒ
˥_ʿ˲˞ >EL_NLPXQX@ǈ෠ǉஞഐʍฺƑɽʲɵɣʉ
೅ڇʆʎƐ˥_ʿ˲ƪ >EL_NLPXࠇ@(ฺʍஞഐ)Ƒ_˱ƪ
^˲˞ >_PLࠇ^PXQX@(ஞഐʍߗ) ʍ੆ձڶƑ˥_ʿʼƪ
>EL_NLުRࠇ@(ฺை)Ƒ˥_ʿʸˉ >_PLࠇ^ުXآL@(ฺ֝)Ƒ˥_ʿ
˰˶ >EL_NLPDMD@(ฺ௹)Ƒ˥ _ʿ˛ʷ˽ >EL_NLGXUX@(ฺ
و)Ƒ˥_ʿ˲˞ˢ^Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ˧_˛ʷˢˉ˘
ʵƏʽƪˉ^ˢ >EL_NLPXQXED^ Vw ࣞ_ND^QDL ֝X_GXEDآLWL
NDࠇآL^ED@(ฺʍஞഐ <ைʣ֝ >ʱಘσɶ <๜ɣ२૫
ɴɺ >ʅరʫʧ)Ƒ
˦_ʿ˲˞ >SL ࣞ_NLPXQX@ǈ෠ǉʑɬʡʍ (ᴒɬഐ)Ƒ_ˉƪ˲
˞ˢ̅˰ƪ^Ə˦_ʿ˲˞^˜ƪƏ_˞ƪ^˽Ə˕_ʔʳ
ƪˉ˘ʵ˽^Əˋ_ˁ^˽˘ʵ_˒ƪ >_آLࠇPXQXEDPPDࠇ
^ SL ࣞ_NLPXQX^QDࠇ _QXࠇ^UX I_IDࠇآLWLUX^ VXࣞ_NX^UXWL_GDࠇ@(֋
ɣഐ༌ʎᴒɬഐʊࠁʱ୙ʂʅ < ڜʱअʮɶʅ > ݴ
ʪʍɿɼɥɿʧ)Ƒ
˦_ʿ˲˞˶ƪ >SL ࣞ_NLPXQXMDࠇ@ ǈ෠ǉᴒɬഐцƑˀ_
˼ˀ˼^˶ƪ >JL_ULJLUL^MDࠇ@(ᴒɬഐц) ʇʡɣɥƑౡ
Ԩ୷ʊʎʉɪʂɾƑঊҴ୷ʊʎᴒɬഐцɫɡʩƐ
࡫է๑Ɛ೜࡫է๑ʍ֋ɣഐ༌ʱુഞɶʅॷݴɶʅ
ʡʨʂʅɣɾƑ˦_ʿ˲˞˶ƪ˶^Əʶ_ˇ˜ʿ˜ƪ^
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˦_ʿ˲˞˶ƪ
˽Ə_ʴ˕ˑ^˽Əˣ_˚ʷ^˰˜ƪ_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >SL ࣞ_
NLPXQXMDࠇMD^ ުL_VDQDNLQDࠇ^UX _ުDWWD^UX SĖ_WX^PDQDࠇ _
QDࠇӔ^آHӔ@(ϔɬഐцʎঊҴ୷ʊɽɡʂɾƑౡԨʊʎ
ʉɪʂɾ)Ƒ
˦_ʿ˶˛ʷ >SL ࣞ_NLMDGX@ǈ෠ǉϔɬڗƑٹʩڗƑ೧֟
ʇӯ֟ʍ۪ʊڗʱງʅʅܾϞʊ਎ʨɺʅҟപɸʪ
ڗƑ_˰ƪˉ˶˛ʷ >_PDࠇآLMDGX@(ҟɬڗƑʝɣʈ <
೹ڗ >) ʍ੆ձڶƑ˦_ʿ˶˛ƪ^Əˉ_ˀʶ˖ʳ˞Ə
ˇ̅˨^ʶ˖ʳˉ˽Ə_ˣʶ˺ƪ˕^ˑ >SL ࣞ_NLMDGRࠇ^ آL
_JLުLْDQX VDPEX^ުLْDآLUX SDLMRࠇW^WD@(ϔɬڗʎॕ౮
ʍޔഒ౮ʆ <ɽ > ˡখɣʆݴʨʫɾ)Ƒ
˦_ʿ˶˽̅ >SL ࣞ_NLMDUXӔ@ǈ਴ஞǉϔɬగʪƑ˦_ʿ˶
˨˽̅ >SL ࣞ_NLMDEXUXӔ@ ʇʡɣɥƑ_́ƪƏʴ˕^ˑ˽
Əʽ_˥ˢ^Ə˦_ʿ˶˽̅˘ʵƏˋ˞^Ə˦_ʿ˶˻̅
^˛ƪˉƏˑ_˨ʶ^Əˉ_ʿ^˼ >_ZDࠇ ުDW^WDUX ND_ELED^
SL ࣞ_NLMDUXQWL VXQX^ SL ࣞ_NLMDUDQ^GRࠇآL WD_EXL^ آL ࣞ_NL^UL@(؛
ʎঅɶɮʡ < ɡɾʨƐњঅ > ߊʱϔɬగʬɥʇ
ɸʪɫƐϔɬగʨʉɣʆ્ɧʅɩɬʉɴɣ)Ƒ˦_
ʿ˶˼^Ə˱ˇʽƪƏ˦_ʿ˶˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅
>SL ࣞ_NLMDUL^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLMDUX^ NXࣞRࠇ ^QDUXӔ@(ϔɬగʂ
ʅʧɰʫʏƐϔɬగʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ˕_ʔ^Əʽ
˫ƪƏ˦_ʿ˶˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >I_IX^NDEHࠇ SL ࣞ_NLMDUHࠇ
^ PLVDPXQX@(ڏߊʎϔɬగʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˦_ʿ˶
˼ >SL ࣞ_NLMDUL@(ϔɬగʫ)Ƒ
˦_ʿ˸ƪˉ˽̅ >SL ࣞ_NLMXࠇآLUXӔ@ǈ਴ஞǉϔɬՅɺʪƑ
ՅɺࡘʠʪƑˉ _˜˦ʿ^˞Ə^ˉ˜ƪƏ˦_ʿ˸ƪˉ˽
̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ˦_ʿ˸ƪˉ˻
˻˞ >آL_QDSLNL^QX ^آLQDࠇ SL ࣞ_NLMXࠇآLUXQWL VXQGX WDӔJD
^آHࠇ SL ࣞ_NLMXࠇآLUDUDQX@(۳ϔɬʍ۳ʱϔɬՅɺʧɥʇ
ɸʪɫƐφऩʆʎϔɬՅɺʨʫʉɣ)Ƒ˰_˜^˰Ə
˦_ʿ˸ƪˉ^Ə˱ˇʽƪƏ˦_ʿ˸ƪˉ˽^Əˁ˚ƪ
Ə^˜˽̅ >PD_QD^PD SL ࣞ_NLMXࠇآL^PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLMXࠇآLUX^
NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ܩƐϔɬՅɺʅʧɰʫʏƐϔɬՅɺ
ʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˦_ʿ˸ƪˉ˾ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP SL ࣞ_NLMXࠇآLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ
ϔɬՅɺʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˦_ʿ˸ƪˉ˼
>_SDࠇ^NX SL ࣞ_NLMXࠇآLUL@(৹ɮϔɬՅɺʬ)Ƒ
˦_ʿ˸ƪˋ̅ >SL ࣞ_NLMXࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉϔɬՅɺʪƑՅɺ
ࡘʠʪƑ˧_ˑƪ˽^ˉƏ˧_˝^ˢƏ˦_ʿ˸ƪˋ̅˘
ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʽ_ˊ˞Əˋƪ́^˞Ə˦_ʿ˸ƪˇ
˻˞ >֝Xࣞ_WDࠇUX^آL ^֝XQL SL ࣞ_NLMXࠇVXQWL VXQGX^ ND_ȹLQX
VXࠇZD^QX SL ࣞ_NLMXࠇVDUDQX@(௡ऩʆঽʱϔɬՅɺʧɥ
ʇɸʪɫƐ೿ɫֽɮʅϔɬՅɺʨʫʉɣ)Ƒ˦_ʿ
˸ƪˉ^Ə˱ˇʽƪƏ˦_ʿ˸ƪˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽
̅ >SL ࣞ_NLMXࠇآL^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NLMXࠇVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ϔɬ
ՅɺʅʧɰʫʏƐϔɬՅɺʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ
^˥̅Ə˦_ʿ˸ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP SL ࣞ_
NLMXࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇϔɬՅɺʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
^ˁ˰̅ˑƪƏ˦_ʿ˸ƪˉ^ˢ >^NXPDQWDࠇ SL ࣞ_NLMXࠇآL^
ED@(ɲʀʨਜʗϔɬՅɺʧ)Ƒ
˥_ʿ˽ >EL_NLUX@ǈ෠ǉ޴ඩɪʨɣɥاଡƑ˨ _˜˽ >EX
_QDUX@(اଡɪʨɣɥ޴ඩ)ʍ੆ձڶƑʼ˴˿ڀુʊ
Ǆࢗˠટاଡʱ϶ɥซǅ(14Ӿ 998)ʇɡʪƑਵɮʍ࣪
܏Ɛˉ_ˈ˥ʿ^˽ >آL_ȷDELNL^UX@(௻ࣣʍટاଡ)Ɛ_ʸ
ˉ˚ʷ˥ʿ^˽ >_ުXآL ࣞWXELNL^UX@(௻ђʍاଡ) ɫɣʪƑ
˥_ʿ˽˞^Ə˛ʷƪˣ˒˝̅ʾʶ˶ƪƏ˨_˜˽˞
^Əˋ_ˁ˨̅Ə˶˕ˑ >EL_NLUXQX^ GXࠇSDGDQLӔJDLMDࠇ
EX_QDUXQX^ VXࣞ_NXEXӑ MDWWD@(اଡʍٞۗ՗ԼʍजԼ
ɣʎ޴ඩʍ෕ʠ <ंഒ >ʆɡʂɾ)Ƒ
˥_ʿ^˾ >EL_NL^UH@ ǈ෠ǉ (ஞ) ʇɪɱ (ᢏᢋ) ʍਅ࣌Ƒ
ɬʍʛʩʇɪɱƑౡԨ୷ʊʎ੄૫ต 30ˍ̅˓ʊ२
૫ɸʪ֠੝˚ʽ˄ʡॲਟɶʅɣʪƑۇಔʊʧʪʇƐ
ɲʫɫҘ઺ʊђʩʅƐʽ_ˑʽˉ >NĖ_WDNDآL@(ʞʉʞ
ʑʠɷ) ʊʉʪʇ୑ɧʨʫʅɣʪƑʸ_˨˥ʿ˾ƪ
^˶Əˋ_˜^ʽƪƏ^ʸ˼˘ʵƏʽ_ˑʽˉ^Ə˜˽˘
ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >ުX_EXELNLUHࠇ^MD VX_QD^NDࠇ ^ުXULWL
ND_WDND^آL ^QDUXWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(੝ثʍ˚ʽ˄ɫҘʊ
ђʩʅ˱˜˱ˤ˳ˊʇɣɥ֫ʊʉʪʇɣʮʫʅɣ
ʪ)Ƒ
˦_ʿ̅ˈ^ˋ̅ >SL ࣞ_NLުQȷD^VXӔ@ǈ਴ஞǉϔɬࡰɸƑϔ
ʂ૗ʩࡰɸƑ˦_ʿˈˋ̅ >SL ࣞ_NLȷDVXӔ@(ϔɬࡰɸ)
ʇʡɣɥƑ˶_˜^˲˞Ə˦_ʿ̅ˈˋ̅˘ʵ^Əʸ˲
ƪʽƏ˦_ʿ̅ˈˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˽̅^˛ʷƏˁ_˼
^ˉʹƪƏ˦_ʿ̅ˈˇ˻˞ >MD_QD^PXQX SL ࣞ_NLުQȷD
VXQWL^ ުXPXࠇND SL ࣞ_NLުQȷDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UXQ^GX NX_UL^
آHࠇ SL ࣞ_NLުQȷDVDUDQX@(ඦഐʱϔʂ૗ʩࡰɼɥʇ޻ɧ
ʏϔʂ૗ʩࡰɸɲʇʎࡰ๨ʪɫƐɲʫʆʎϔʂ
૗ʩࡰɴʫʉɣ)Ƒ˦_ʿ̅ˈˉƏ˕ʔʵƪ˼ >SL ࣞ_
NLުQȷDآL ˞ࠇUL@(ϔʂ૗ʩࡰɶʅɮʫ)Ƒ˦_ʿ̅ˈˉ
ʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_NLުQȷDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ϔʂ૗
ʩࡰɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ ƪ_˙ʵ̅^Ə˦_ʿ̅ˈˉ >MDࠇ
_GLP^ SL ࣞ_NLުQȷDآL@(಴ɹϔʂ૗ʩࡰɺ)Ƒ
˥_ʿ̅˰ >EL_NLުPPD@ǈ෠ǉ(ஞ)ɩɥʝ (ъఛ)Ƒ_˱ƪ
̅^˰ >_PLࠇުP^PD@(ߗఛ) ʍ੆ձڶƑ˥_ʿ̅˰ˢƏ
ʽʶ˘ʵ^Əˢ_ˉ˵^Ə˦_ʽˉ >EL_NLުPPDED NDLWL^
ED_آD^ SL ࣞ_NDآL@(ъఛʱయʂʅఛ࠘ʱ٭ɪɺ)Ƒ
˦_ˁ̅ >SL ࣞ_NXӔ@ǈ਴ஞǉ
˴˱
⾒
ˋ˼
᳤ʱɸʪƑചʱᴒɮ (ᘅ
ɮ)Ƒ˲ _˓˰ʶ^Ə˧_ˁ˻ˉ˘ʵ^ƏˁƪƏ˦_ʿ˘ʵ
Ə˩ƪ˽^˲˓Əˋ_ˁ^˼ˢ >PX_ٓLPDL^ ֝Xࣞ_NXUDآLWL
^ NXࠇ SL ࣞ_NLWL SXࠇUX^PXٓL VXࣞ_NX^ULED@(˴˓ᛀˆ˳ബʱुʊगɰ
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˦_ˁ̅
ʅʔʣɪɶƐചʱᴒɣʅ൱௻ݝʍᴣʱݴʩʉɴɣ
ʧ)Ƒ_ˁƪ^˶Ə˦_ʽ˞ >_NXࠇ^MD SL ࣞ_NDQX@(ചʎ <ʱ >
ᴒɪʉɣ)Ƒ^ˁƪƏ˦_ˁ^Ə˩ˏƪƏ˧_ˑƪ˽^ˉƏ
˦_ʿ^ˢ >^NXࠇ SL ࣞ_NX^ SXࣞVRࠇ ֝Xࣞ_WDࠇUX^آL SL ࣞ_NL^ED@(ചʱ
ᴒɮߢʎ௡ऩʆᴒɬʉɴɣ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Ə^ˁƪƏ
˦_ˁ̅˒Ə́̅˞̅^Ə˦_˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_EDQ
^QXӔ ^NXࠇ SL ࣞ_NXQGD ZDQQXP^ SL ࣞ_NHࠇ^ PLVDPXQX@(߈
ʡചʱᴒɮɪʨƐ؛ʡᴒɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_ʿ˷ƪ^
˶Ə˶ƪ_˙ʵ̅^ƏˁƪƏ˦_ʿ >_NMXࠇ^MD MDࠇ_GLӔ^ NXࠇ
SL ࣞ_NL@(ܩ௪ʎ಴ɹചʱᴒɰ)Ƒ
˦_ˁ̅ >SL ࣞ_NXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ϔɮƑਈʉʈʱϔɬ౞ɮƑ
ԨϔɬɸʪƑʶ_ˊ˞^Ə̅_ˊ^˽ʽƪƏ^˘ʵƪƏ˦
_ʿƏ˘ʵƪ^˞Ə̅_ˊ^˽ʽƪƏʶ_ˊ^Ə˦_ʿ^˘ʵ
Ə˜_˻ƪ^ˏƪ˕ˑ˽ >ުL_ȹLQX^ ުQ_ȹL^UXNDࠇ ^WLࠇ SL ࣞ
_NL WLࠇ^QX ުQ_ȹL^UXNDࠇ ުL_ȹL^ SL ࣞ_NL^WL QD_UDࠇ^VRࠇWWDUX@(
ǄίણɫࡰɾʨࠬʱϔɰƐࠬ ɫࡰɾʨίણʱϔɰǅʇ
׃ɧʨʫɾ)Ƒ^˕ˇƏ˦_ˁ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˦_
ʽ˻˞ >^VVD SL ࣞ_NXQWL VXQGX^ SL ࣞ_NDUDQX@(ਈʱϔɬ౞
ɲɥʇɸʪɫƐϔɬ౞ɪʫʉɣ)Ƒ˦_ʿ^Ə˱ˇʽ
ƪƏ˦_ˁ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SL ࣞ_NL^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NX
^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ϔɬ౞ɣʅʧɰʫʏƐϔɬ౞ɮɲ
ʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˧ƪˑʶ^Ə˦_ʿ˘ʵƏˀ˷ƪ^ˇƏ
ʽ_ʽ˽^́ >_֝XࠇWDL^ SL ࣞ_NLWL JMXࠇ^VD NĖ_NDUX^ZD@(˧ʸ೿ˑʶ੔
ʱϔɣʅࡥɴʎʈʫʚʈʊʉʪɪ)Ƒ^˕ˇƪƏ˦_
˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^VVDࠇ SL ࣞ_NHࠇ^ PLVDPXQX@(ਈʎϔɬ
౞ɰʏɣɣʍʊ)Ƒ^˕ˇƪƏ˲ƪ_˽^Ə˦_ʿ >^VVDࠇ
PXࠇ_UX^ SL ࣞ_NL@(ਈʎৌ೼ϔɬ౞ɰ < ϔɰ >)Ƒ2ुʣ
٘ɫຌʫʪƑ_ˉƪˢ^Ə˦_˃ƪ^˘ʵƏ_ʴƪˁ^˞
Ə_˞ƪ^ˉˑʽ˶ƪ >_آLࠇED^ SL ࣞ_NHࠇ^WL _ުDࠇNX^QX _QXࠇ^
آL ࣞWDNDMDࠇ@(٘ʱຌɶʅɣʪɫʈɥɶɾʍɪʉɡ)Ƒ˸
_˒˽^Ə˦_ˁ̅ >MX_GDUX^ SL ࣞ_NXӔ@(ᑊʱʑɮ < ाʨ
ɸ >)Ƒ3ϔ੖ɸʪƑ੖ंɸʪƑਪזɸʪƑϔɬђɫ
ʪƑ˶_ˁ^ˢƏ˦_˃ƪ̅^˖ʻƪ >MD_NX^ED SL ࣞ_NHࠇQ^
ْRࠇ@(ด࣪ʱ੖ंɶɾɼɥɿ)Ƒ4ѹ૗ʱ଑ʪƑʾ _ˈ̅
^˞Ə_˨̅˒^Əʽ_˖ʳ^Ə˦_ʿ˘ʵ^Ə˝_ˢˉ >JD_
ȷDQ^QX _EXQGD^ NĖ_ْD^ SL ࣞ_NLWL^ QL_EDآL@(ѹɫɣʪʍ
ʆѹ૗ʱ଑ʂʅऎɪɺʉɴɣ)Ƒ5٘רʱʑɮƑ٘
஍ʱʑɮƑ_ʸ̅^˟ƪ˚ƪƏ_ˉƪ^Ə˦_ʿƏ˨ƪ >
_ުXQ^QHࠇWRࠇ _آLࠇ^ SL ࣞ_NL EXࠇ@(ɡʍўʇʎ٘רʱϔɣʅ
ɣʪ < டɷ٘஍ʆɡʪ >)Ƒ6࠲ഐɫϔɮƑʴ_ˉ˨^
˞Əˣ_˾ƪ^Ə˦_˃ƪ^̅ >ުD_آLEX^QX SD_UHࠇ^ SL ࣞ_NHࠇ^
Ӕ@(ɩʆɬʍ࠲ʫʎϔɣɾ)Ƒ
˦_ˁ̅ >SL ࣞ_NXӔ@ǈ߭ஞǉϔɬʃʪƑ
˃ʶ
ᖈ
˾̅
ዖɸʪƑרʉʈ
ɫϔɬʃʪƑ೩૾ʎƐʾ_˻^ˇ˰ƪ˽Ə_ˋ̅ >JD_UD
^VDPDࠇUX _VXӔ@(ᖈዖɸʪ) ʇɣɥƑˉ_˽^Ə˦_ˁ̅
>آL_UX^ SL ࣞ_NXӔ@(רɫϔɬʃʪ <ᖈዖɸʪ >)Ƒ˝_˓^
˞Əʴ_ʾ˼˘ʵ^Əˉ_˽Ə˦ʿƏ˫ƪ >QL_ٓL^QX ުD
_JDULWL^ آL_UX^ SL ࣞ_NL EHࠇ@(௺ɫఊʊࣣɫʂʅϔɬʃʂ
ʅ <ᖈዖɶʅ >ɣʪ)Ƒˉ _˿ƪ^Ə˦_ʽ̅˘ʵ^Əʸ
_˲ƪ^˞Əˉ_˽^Ə˦_ˁ^Ə˦̅˰ƪƏ^˝˓Əˇ_˰
^ˉ >آL_URࠇ^ SL ࣞ_NDQWL^ ުX_PXࠇ^QX آL_UX^ SL ࣞ_NX^ SLPPDࠇ ^
QLٓL VD_PD^آL@(ϔɬʃʨʉɣ <ᖈዖɶʉɣ >ʇ޻ɥ
ɫƐϔɬʃʪ <ᖈዖɸʪ >ߢʎ௺ʱໂʝɶʉɴɣ)Ƒ
ˉ_˽^Ə˦_˃ƪ^˻ƪƏ_˺ƪ^ːƪƏ˜_˻^˞ >آL_UX^
SL ࣞ_NHࠇ^UDࠇ _MRࠇ^ȷRࠇ QD_UD^QX@(ϔɬʃʂɾʨ < ᖈዖɶ
ɾʨ >๜ॲ <ࠬஆʅ >ʆɬʉɣ)Ƒ
˦_ˁ̅ >SL ࣞ_NXӔ@ǈ਴ஞǉચɮƑચ৭ɸʪƑ_ˇ̅ˉ̅
^Ə˦_ˁ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏˢ̅^˰ƪƏ˦_ʽ˻˞
>_VDӔآLP^ SL ࣞ_NXQWL VXQGX EDP^PDPDࠇ SL ࣞ_NDUDQX@(ޔ
সʱચɲɥʇɸʪɫƐ߈ʊʎચɪʫʉɣ)Ƒ_ˇ̅
ˉ̅^Ə˦_ʿ^Ə˱ˇʽƪƏ˦_ˁ^ˁ˚ƪƏ˜_˽̅
^˛ʷƏ_ʿ˷ƪ^˶ƪƏ˦_˃ƪ^Ə˜_˻^˞ >_VDӔآLP
^ SL ࣞ_NL^ PLVDNDࠇ SL ࣞ_NX^ NXࣞWRࠇ QD_UXQ^GX _NMXࠇ^MD SL ࣞ_NHࠇ
^ QD_UD^QX@(ޔসʱચɣʅʧɰʫʏચɮɲʇʎࡰ๨
ʪɫƐܩ௪ʎચɣʅʎʉʨʉɣ)Ƒ_́̅˞̅^Ə˦
_˃ƪ^Ə˱ˇ˲̅ >_ZDQQXP^ SL ࣞ_NHࠇ^ PLVDPXQX@(؛
ʡચɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˦
_ʿ >_NMXࠇ^MD MDࠇ_GLP^ SL ࣞ_NL@(ܩ௪ʎ಴ɹચɰ)Ƒ
^˦˂̅ >^SLJXӔ@ǈ਴ஞǉݵʪƑʗɯ ( ˪హɯƑ˪ঘɯ)Ƒూ
ɮݵʩࠪʪƑǄƯڰ౛ <ɯɶ >ʍࢭɶݵɫʫɾʪƯǅ
ǆڅ߅ഐڶ <෢ঊ >ǇƑǄFegui, u, eida.Ə˪ˀƐ˂ Ɛʶ
˒ (హɭƐɯƐɣɿ)෋હɶʅɣʪʡʍʱహɫɸƐƯ
Itauo fegu(౮ʱహɯ)Ưǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛƑʽ
_˖˨ˉ^Ə˦˂̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏˁ_˞Əˉƪ
^˂ˉʹƪƏ˦_ʾ˻^˞ >NĖ_ْXEXآL^ SLJXQWL _EHࠇQ^GX
NX_QX آLࠇ^JXآHࠇ SL_JDUD^QX@(ӣছʱݵʬɥ < హɳɥ
> ʇɶʅɣʪɫƐɲʍࢬୱ <_⑧׿Ɛˇʶ˂ǅʍձ
ɪ > ʆʎݵʨʫʉɣ)Ƒ^ˢƪƏ^˦ˀƏ^˱ˇʽƪƏ
^˦˂Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^EDࠇ ^SLJL ^PLVDNDࠇ ^SLJX ^
NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(߈ɫݵʂʅʧɰʫʏƐݵʪɲʇʎʆ
ɬʪ)Ƒˁ _˼^ˉƏ^˦˄ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NX_UL^آL ^SLJHࠇ
^PLVDPXQX@(ɲʫʆݵʫʏɣɣʍʊ)Ƒˁ_˞Əˉƪ^
˂ˉƏ^˦ˀ >NX_QX آLࠇ^JXآL ^SLJL@(ɲʍࢬୱ <_⑧׿Ɛ
ˇʶ˂ǅʍձɪ >ʆݵʫ <హɱ >)Ƒ
˥_˃ƪ >EL_NHࠇ@ǈ෠ǉ೫ढƑ೫ढʍ෠࣌Ƒʴ_˓˵ƪ
>ުD_ٓDࠇ@(ɩ೫ɴʲ!)Ɛʴƪ_˶ƪ >ުDࠇ_MDࠇ@(ɩ೫ɴʲ!)
ʎ෠࣌Ɛڐ࣌ʊʡ๑ɣʪƑ˥_˃ƪ˞^ʸ˶ >EL_NHࠇ^
QXުXMD@(೫ढ) ʇʡɣɥƑ˥_˃ƪ˶Əˣʶ^ˑƪƏ
_ˑƪƏʽʶ^ˉ̅Ə_ʼƪ˕^ˑ >EL_NHࠇMD SDL^WDࠇ _WDࠇ
NDL^آLӔ _ުRࠇW^WD@(೫ढʎॸ೅୷ < ௜ઐ > ʗ୔െʱ۴
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˥_˃ƪ
ɶʊۼɪʫɾ)Ƒ
˥_˃ƪʽˑ >EL_NHࠇNDWD@ǈ෠ǉ೫ൣƑ_೫ढൣǅʍձƑ
bikirikata(ʰɰʩɪɾ)→ Ə >ELNLUMDࠇNDWD@ Ə → Ə
>ELNHࠇNDWD@ Əʇ୎ᤛɶɾʡʍʆɡʬɥƑ˨_˟ƪʽ
ˑ >EX_QHࠇNDWD@(൒ढൣ)ʍ੆ձڶƑˉ _ˊ^ʽˑ >VL_ȹL
^NDWD@(٘רʍൣ)Ɛˇ_˝^ʽˑ >VD_QL^NDWD@(࠱ൣ) ʇ
ʡɣɥƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˥_˃ƪʽˑ˰˼ˢƏ
ˉƪ˨ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ^ EL_NHࠇNDWDPDULED آLࠇEXࠇ@(ɲ
ʍ޶ʎ೫ൣʍξ୑޶ʱਵɮ࠷ɰʅƐ೫ढߛʍॲʝ
ʫൣ <೫ൣॲʝʫ >ʱɶʅɣʪ)Ƒ
˥_˃ƪ˞^ʸ˶ >EL_NHࠇQX^ުXMD@ǈ෠ǉ೫ढƑढਨ෠࣌Ƒ
˥_˃ƪ˞^ʸ˶ƪƏ_ˣʶ^ˇ˜ƪƏ_˰ƪ˻ˉƏ˜ƪ
^˞ >EL_NHࠇQX^ުXMDࠇ _SDL^VDQDࠇ _PDࠇUDآL QDࠇ^QX@(೫ढ
ʎ৹ɮʊ൸ɮʉʨʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
˦_˅ƪ^̅ >SL ࣞ_NRࠇ^Ӕ@ǈحǉକɣƑ^ˑ˃ƪƏ˦_˅ƪ^̅
˘ʵƏˋ_ˁˑ˞Ə˜̅^ːƪƏ˦_˅ƪƏ˜ƪ^˞ >^
WĖNHࠇ SL ࣞ_NRࠇQ^WL VXࣞ_NXWDQX QDQ^ȷRࠇ SL ࣞ_NRࠇ QDࠇ^QX@(त
૫ <ࣤ >ʎକɣʇടɣɾɫƐɡʝʩକɮʉɣ)Ƒ^˛
ʷˁƏ˦_˅ƪ^˞Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >^GXNX SL ࣞ_NRࠇ^QX
Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ɡʝʩʊʡକɮʅެɧʉɣ)Ƒ˚ʷ_ˉ^
Ə˚ʷ˽ʽƪƏ_ˉ̅˒ʶ^Ə˦_˅ƪ^Ə˜˽̅ >WXࣞ_
آL^ WXUXNDࠇ _آLQGDL^ SL ࣞ_NRࠇ^ QDUXӔ@(௻ʱʇʂɾʨߣਫ਼
ʊକɮʉʪ)Ƒ˦ _˅ƪ^Ə˩_ˏƪƏ˦ƪ^ˑʶƏ_˚ʷ
ƪ˻̅^ˉʹ̅ >SL ࣞ_NRࠇ^ SXࣞ_VRࠇ SLࠇ^WDL _WXࠇUDӔ^آHӔ@(କ
ɣऩʎഢด٫݀ < ഢ੘ > ʊ૾ʨʉɪʂɾ)Ƒ_ˁʶ^
˞Ə˦_˅ƪ^ʽƪƏˠƪ_̅^Əˉʷ_ʽ˻˞ >_NXL^QX
SL ࣞ_NRࠇ^NDࠇ QRࠇ_Q^ VL ࣞ_NDUDQX@(ॶɫକɪʂɾʨѕʡട
ɲɧʉɣ)Ƒ
˥_˅ƪ̅˕ʔʳ >EL_NRࠇӔˤD@ǈ෠ǉટʍ޶ƑટߝƑ˱
_˛ƪ̅^˕ʔʳ >PL_GRࠇӔ^ˤD@(ࢗʍ޶) ʍ੆ձڶƑ˥
_˅ƪ̅˕ʔʳ˞^Ə˰_˾ƪ^̅ >EL_NRࠇӔˤDQX^ PD_UHࠇ
^Ӕ@(ટʍ޶ɫॲʝʫɾ)Ƒ
^˦ˇ >^SL ࣞVD@ (1)ǈ෠ǉਣƑਣ࠵ɪʨђʍ೼ഒƑ_ਣʍഥǅ
ʍձƑirV Ə →Ə isV ʍёϜഷѓʍ൥ਝʊʧʪ୎
ᤛƑ^ˣ̅˦ˇ >^SDPSLVD@(ਣഥƑ_ˡˀ᝽ഥǅʍձ)Ƒ_˘ʵ
ƪ^˦ˇ >_WLࠇ^SL ࣞVD@(˘ˠˤ˻ࢶ )Ƒʴ_ˉ˧̅^Ə˦_ˇ^˧̅Ə
_ˉƪƏˁ̅^ːƪƏ^̅ˊƏ_ˢʶ^˺ƪƏʶ_ːƪ˕^
ˑ >ުD_آL֝XP^ SL ࣞ_VD^֝XӔ _آLࠇ NXQ^ȷRࠇ ^ުQȹL _EDL^MRࠇ ުL
_ȷRࠇW^WD@( ˊણ˒̅ઘ ˒ੂகʲʆ < ѕ୩ʡُɶɮਣʱகʞɶ
ʠʅ >Ɛ୬ʂʅ߈ʱߺʨʫɾ)Ƒ(2)ǈ࢕ॐǉɼɮ (ਣ)Ƒ
ђੂƐ
ːʸ
ਈ
˼
๺Ɛਣ੔ʉʈʍ
ˡʿ
๺
˴ˠ
ഐʱॐɧʪઅΦƑ˩_ˋ
˕^ˁ˱ >SXࣞ_VXN^NXPL@(φৠƑφᵿɣ)ʇʡɣɥƑʴ _
ˉ^˖ʳƏ˩_ˋ^˦ˇ (˩_ˋ˕^ˁ˱)_ʽʶ^ˁƪ >ުD_آL
^ْD SXࣞ_VX^SL ࣞVDSXࣞ_VXN^NXPL_NDL^NXࠇ@(ђੂʱφਣయ
ʂʅɬʉɴɣ)ƑφਣʍസൣʱƐʽ_ˑ^ˣ̅ >NĖ_WD^
SDӔ@(സਣ)ʇɣɥƑຜਣᵿʂʅƐ˩_ˋ^˦ˇ >SXࣞ_VX
^SLVD@(φਣ)< ˩_ˋ˕^ˁ˱ >SXࣞ_VXN^NXPL@> ʇʉʪƑ
˧_ˑ˦ˇ >֝Xࣞ_WDSLVD@(2ਣ)Ƒ_˱ƪ˦ˇ >_PLࠇSLVD@(3
ਣ)Ƒ_˸ƪ˦ˇ >_MXࠇSLVD@(ޱਣ)Ƒʶ_˓^˦ˇ >ުL_ٓL^
SLVD@(5ਣ)Ƒ
˦_ˇ >SL ࣞ_VD@ ǈ෠ǉ 1ഥɾɣ෮ƑూɮʅഥʨʉʡʍƑ
֫ʍസतƑʎʲʞ (౨त)ƑǄʑʨ (ഥ)ǅʍձƑCirV
Ə→Ə CisV ʍёϜഷѓʍ൥ਝʊʧʪʡʍƑ˦_ˇ
ʶˌ >SL ࣞ_VDުLȷX@(ʑʨʠƑ< ഥ֫ >)Ƒʶ_ˌ˞^Ə˦
_ˇ^Əʸ_˅ƪ^ˉ >ުL_ȷXQX^ SL ࣞ_VD^ ުX_NRࠇ^آL@(֫ʍസ
ഥ < സत > ʱޔණʊђʬɺ < ՟ɲɺ >)Ƒʶ_ˌ˞^
Əʽ_ˑ^˦ˇ >ުL_ȷXQX^ NĖ_WD^SL ࣞVD@(֫ʍസഥ <സत
>)Ƒ2цܲʍࠒ෮Ƒ_˶ƪ^˞Ə_˰ʶ^˦ˇ >_MDࠇ^QX _PDL
^SLVD@(цܲʍৈʍࠒ෮ < ৈഥ >)Ƒ_˶ƪ^˞Ə_ˉƪ^
˦ˇ >_MDࠇ^QX _آLࠇ^SLVD@(цܲʍگʬʍࠒ෮ <తഥ >)Ƒ
_ʴ̅ˑ˞Ə˦ˇ >_ުDQWDQX SLVD@(୼ʍࠒ෮ < цܲ
>)Ƒ_ʴƪ˽˦ˇ >_ުDࠇUXSLVD@(୼цܲƑ୼ࠒ෮)Ƒ_˰
ʶ^˦ˇ >_PDL^SLVD@(ৈഥƑৈцܲ)Ƒ_ʶƪ˽˦ˇ >_
ުLࠇUXSLVD@(ॸഥƑॸцܲ)Ƒ
^˦ˈ >^SLȷD@ǈ෠ǉʞɭʮ (ଧ)Ƒʉɭɴ (ࢍ)ƑǄFeta.
˪ˑ (˪ˑઐƔᠷ)Ҙʣɼʍ਴ʍഐʍЧƔઐǅǆ൲ท௪೺
߯࢑Ǉʍ୎ᤛɪƑǄʗɾ (ઐƔ഻)ǅʍձƑǄʗɾƏ
Ҙʍઐʱ϶Ƒ໾ߐʊʡɩʉɶǅǆɩʡʬڶ߯࢑ (ܴ
ۄٽࡘ)ǇʇɡʪƑ^ʶ˒˧˟ƪ˻Ə_ˁƪ˻˞^Ə˦
ˈƪƏ_˰ƪ˼^Ə˧_ˠƪ^˻ƪƏˢ_ˑ˼^Əˣ˼ˢ
>^ުLGD֝XQHࠇUD _NXࠇUDQX^ SLȷDࠇ _PDࠇUL^ ֝X_QRࠇ^UDࠇ ED_
WDUL^ SDULED@(౮ঽ < ˇˢ˝ > ɪʨևϲʍʞɭʮ <
ଧ >ʱ҉ʂʅঽϲʗୟʂʅۼɬʉɴɣ)Ƒ
˥_ˈƪʽˋ̅ >EL_ȷDࠇNDVXӔ@ǈ਴ஞǉзɶଋɸƑଋ
ɸƑ˥_ˈƪˁ̅ >EL_ȷDࠇNXӔ@(ଋʫʪ) ʍෆোحʊƐ
-ˋ̅ >VXӔ@(ƯɺʪƑƯɴɺʪ)ɫೝɣʅح२ɴʫɾ
కॲஞߐʆƐެ ดʍίළʱߡʃƑ_ʸˉʿ^Ə˥_ˈƪ
ʽˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˥_ˈƪʽˇ˻˞ >_ުXآL ࣞNL
^ EL_ȷDࠇNDVXQWL VXQGX^ EL_ȷDࠇNDVDUDQX@(зɶଋɼɥ
ʇɸʪɫƐзɶଋɴʫʉɣ)Ƒ˲_˓ʹƪƏʸˉʿ˘
ʵ^Ə˥_ˈƪʽˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ˅ƪ^˼˘ʵ
Ə˥_ˈƪʽˇ˻˞ >PX_ٓHࠇ ުXآL ࣞNLWL^ EL_ȷDࠇNDVXQWL
VXQGX NRࠇ^ULWL EL_ȷDࠇNDVDUDQX@(ᴣʎзɶʅзɶʃʕ
ɼɥʇɸʪɫƐۭɮʉʂʅзɶʃʕɴʫʉɣ)Ƒ˥_
ˈƪʽˉ^Ə˱ˇʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə˥_ˈƪʽˋ^Ə
ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >EL_ȷDࠇNDآL^ PLVDNDࠇ _EDQ^QXP EL_
ȷDࠇNDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(зɶଋɶʅʧɰʫʏƐ߈ʡ
зɶଋɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_ʸˉʿ^Ə˥_ˈƪʽˉʹ
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_ުXآL ࣞNL^ EL_ȷDࠇNDآHࠇ^ PLVDPXQX@(з
ɶଋɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ʸˉʿ^Ə˥_ˈƪʽ
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˥_ˈƪʽˋ̅
ˉ^ˢ >_SDࠇ^NX _ުXآL ࣞNL^ EL_ȷDࠇNDآL^ED@(৹ɮзɶଋɺ
ʧ)Ƒ
˥_ˈƪʽ˼̅ >EL_ȷDࠇNDULӔ@ǈ߭ஞǉʃʕɴʫʪƑз
ɶʃʕɴʫʪƑ˥_ˈƪˁ̅ >EL_ȷDࠇNXӔ@(ଋʫʪ)ʍ
ෆোحʊ࠷ɰतʍ࢕ஞߐ˼̅ >ULӔ@(ʫʪ) ɫೝɣʅ
ح२ɴʫɾ࠷तʍకॲஞߐƑ_ʸʶ˩ˋ^˞Əˣ_˜ˉ
ʿƏˋƪʴˑ^˼Əˉ_˘ʵ^Ə˥_ˈƪʽ˼Əʼƪ^˽
>_ުXLSXࣞVX^QX SD_QDآL ࣞNL VXࠇުDWD^UL آL ࣞWL EL_ȷDࠇNDUL ުRࠇ^
UX@(௻Յɫˤ˛ܛɣ೿ࠛʊቌʂʅਣܠɫງɾʉɣʚʈ
ʊʃʕɴʫʅ < ਽ʀʍʠɴʫʅ > ɩʨʫʪ)Ƒ˥_
ˈƪʽ˻˞ >EL_ȷDࠇNDUDQX@(ʃʕɴʫʉɣ)Ƒ
˥_ˈƪʽ˽̅ >EL_ȷDࠇNDUXӔ@ǈ߭ஞǉʘɾʂʇ݈ʩ
ܦʟƑʗɾʏʂʅ݈ʩܦʟƑʗɾʩܦʟƑईᴣʱ
ʃɮƑʗɾʪƑ^ˋ˨˕˚ƪƏˉ_˂˚ƪ^Əˇ_˲˘
ʵ^Ə˥_ˈƪʽ˽̅˒ƪ^Əˉʷ_ʽʸ˜ >^VXEXWWRࠇ آL
_JXWRࠇ^ VD_PXWL^ EL_ȷDࠇNDUXQGD^ VL ࣞ_NDXQD@(ੋɰࠖʎ
ީߚʱɶʉɣʆʗɾʏʂʅʘʂɾʩʇ݈ʩܦʟɪ
ʨެɥʉ)Ƒ
˥_ˈƪˁ̅ >EL_ȷDࠇNXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ଋʫʅʙɶʢʲ
ɲʊʉʪƑзɶʃʕɴʫʅഥʨʊʉʪƑଋʫʅ݈
ʩܦʟƑǄኄƐˤˇ˂Ɣˤˉ˂ǅǆः๕ߞ຾ࢴǇʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʸˋˁ^ʽƪƏ˲_˓ʹ^Ə˥_ˇƪˁ
̅˒^Ə˥_ˈƪʽ̅^˺ƪ˝Ə^ˉʿˢ >_ުXVXࣞNX^NDࠇ
PX_ٓHࠇ^ EL_ȷDࠇNXQGD^ EL_ȷDࠇNDӑ^MRࠇQL ^آL ࣞ_NLED@(зɶ
ɾʨᴣʎଋʫʅഥɾɮʉʪ < ˬˉ˵̅˅ʊʉʪ >
ɪʨƐʃʕɴʫʉɣ < ˬˉ˵̅˅ʊʉʨʉɣ > ʧ
ɥʊપɬʉɴɣʧ)Ƒ˥_ˈƪʿƏ˜ƪ^˞ >EL_ȷDࠇNL
QDࠇ^QX@(ଋʫʅɶʝʂɾ)Ƒ˥_ˈƪˁ^Ə˲_˓ʹƪ^
Əʽ_ˈ˽˜ >EL_ȷDࠇNX^ PX_ٓHࠇ^ ND_ȷDUXQD@(ଋʫʪ
ᴣʎ֯ɧʪʉ)Ƒ2ೊՔʆງʅʉɮʉʪƑ^˶˱˘ʵ
Ə˥_ˈƪʽ˼Ə˫ƪ >^MDPLWL EL_ȷDࠇNDUL EHࠇ@(ೊՔ
ʆງʅʉɮʉʂʅɣʪ < ʙɶʢʲɲʊɴʫʅɣʪ
>)Ƒ
˦ˇƪ_˦ˇƪ^ˉ >SLVDࠇ_SLVDࠇ^آL@ǈഃǉକɮକɮƑഥ
तକசɶʅƑசʱಝ࣭ʊକɮɶʅƑ˦ˇƪ_˦ˇƪ
^ˉƏ^˂˼ƪƏ_ˋ̅ >SLVDࠇ_SLVDࠇ^آL ^JXULࠇ _VXӔ@(சʱ
ಝ࣭ʊକɮђɱʅɩ߯էʱɸʪ)Ƒ˦ ˇƪ_˦ˇƪ^Ə
˂˾ƪƏ_ˉƪ˽^Əˁ_˚ʷ^́ʿƏ_ˏƪ˕ˑ >SL ࣞVDࠇ_
SLVDࠇ^ JXUHࠇ _آLࠇUX^ NXࣞ_WX^ZDNL _VRࠇW^WD@(ഥतକசɶʅ
< சʱକɮђɱʅɩ߯էʱɶʅ > ɩ༉ʒ < ߚ࣮ʱ
໿ɶʅ༉ʒƐു҈ɴʫɾƑ
˅˚
ߚ
́˃
ท>ʱɴʫɾ)Ƒ
˦_ˇƪ˰ˋ̅ >SL ࣞ_VDࠇPDVXӔ@ ǈ਴ஞǉକʠʪƑକɮ
ɸʪƑ˦_ˇƪ˰ˋ̅˘ʵ^Əʴ_ˌ̅˛ʷ^Ə˲˕_˚
ʷ^Ə˦_ˇƪ˰ˇ̅ˢ̅ >SL ࣞ_VDࠇPDVXQWL^ ުD_ȷXQGX^
PXW_WX^ SL ࣞ_VDࠇPDVDPEDӔ@(କʠʪʇɣɥɫƐʀʂʇ
ʡକʠʉɣʧ)Ƒ˦_ˇƪ˰ˉ^Ə˱ˇ̅ >SL ࣞ_VDࠇPDآL
^ PLVDӔ@(କʠʅʡວɣ)Ƒ˦_ˇƪ˰ˋ^Əˁ˚ƪƏ
˜_˻^˞ >SL ࣞ_VDࠇPDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(କʠʪɲʇʎ
ࡰ๨ʉɣ)Ƒ̅_˫ƪ˰^Ə˦_ˇƪ˰ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >ުP_EHࠇPD^ SL ࣞ_VDࠇPDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ࢭɶକʠʫ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˦_ˇƪ˰ˉ >_PDࠇ^ELP SL ࣞ
_VDࠇPDآL@(ʡʂʇକʠʬ)Ƒ
˦_ˇƪ˲̅ >SL ࣞ_VDࠇPXӔ@ǈ߭ஞǉକɮʉʪƑഥɾɮʉ
ʪƑˉ_˘ʵ^Əˉ_ʿ^˽ʽƪƏ_˜̅ˁ^˽Ə˦_ˇƪ
˲̅ >آL ࣞ_WL^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ _QDӔNX^UX SL_VDࠇPXӔ@(ʚʂɾ
ʨɪɶʅ <ൢપɶʅ >પɮʇ߭োʊକɮʉʪ)Ƒ˦
_ˇƪ˱Ə˜ƪ^˞ >SL ࣞ_VDࠇPL QDࠇ^QX@(ʑɮɮʉʂʅɶ
ʝʂɾ)Ƒ˦_ˇƪ˲^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >SL ࣞ_VDࠇPX^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(କɮʉʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
˥_ˈƪ˼˩ˋ >EL_ȷDࠇULSXࣞVX@ǈ෠ǉɣɵʩ (ರۼʪ)
ऩƑൈɰʉɣऩƑೊՔʆਣɫ
˜
κɧʅൈۼʆɬʉ
ɣऩƑ˥_ˈƪ˼˩ˋ^Ə˶_˽̅˒^Ə˛ʷƪˉʹ
ƪƏ_ˉƪ˸ƪˇ˞ >EL_ȷDࠇULSXVX^ MD_UXQGD^ GXࠇآHࠇ _
آLࠇMXࠇVDQX@(ൈɰʉɣऩɿɪʨƐ߭ഒʆʎɸʪɲʇ
ɫʆɬʉɣ <ɶமʉɣ >)Ƒ
˥_ˈƪ˼˶̅ >EL_ȷDࠇULMDӔ@ǈ෠ǉൈɰʉɣೊՔƑǄʯ
ɵʩƔʣʞ (ᧇƔೊ)ǅʍձɪƑ˥_ˈƪ˼˶̅ˢ^Ə
ʽ_ʽ^˼Ə˱_˓ʹƪ^˸̅Ə̅_ˊ˻˻^˞ >EL_ȷDࠇUL
MDPED^ NĖ_ND^UL PL_ٓHࠇ^MXQ ުQ_ȹLUDUD^QX@(ൈɰʉɣ
ೊՔʊቌʂʅனʊʡࡰʨʫʉɣ)Ƒ
˥_ˈƪ˽̅ >EL_ȷDࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉ1ଋʫʪƑ_ʸƪʽˊ
˞^Ə˧_ˁ^ˑƪƏ_˶ƪ^˶Ə˥_ˈƪ˼Ə˜ƪ^˞ >_
ުXࠇNDȹLQX^ ֝Xࣞ_NX^WDࠇ _MDࠇ^MD EL_ȷDࠇUL QDࠇ^QX@(ੜ೿ɫ
ऽɣɾʍʆƐўʎଋʫʅɶʝʂɾ)Ƒ˥_ˈƪ˽̅
˘ʵ^Əʸ˲ʶƏ_ˏƪˢƏˉƪ˫ƪˑ^˞Ə˥_ˈƪ
˻̅ˉʹ̅ >EL_DࠇUXQWL^ ުXPXL _VRࠇED آLࠇEHࠇWD^QX EL_
ȷDࠇUDӔآHӔ@(ଋʫʪʇ޻ʂʅऐధɶʅɣɾɫଋʫʉ
ɪʂɾ)Ƒ_ʽƪ^˻˶ƪ˞Ə˥_ˈƪ˽^Əˁ˚ƪƏ
_˜ƪ^˞ >_NDࠇ^UDMDࠇQX EL_ȷDࠇUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(Ӷഀ
ўɫଋʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ^ʴʶ˨Ə_˶ƪ^˶Ə˥_
ˈƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^ުDLEX _MDࠇ^MD EL_ȷDࠇUHࠇ^ PLV
DPXQX@(ɡʲʉўʎଋʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ
˥_ˈƪ˼^ˢ >_SDࠇ^NX EL_ȷDࠇUL^ED@(৹ɮଋʫʬ)Ƒ2ܠ
ɫݛɰʪƑງʅʉɮʉʪƑೊՔʆਣܠɫງɾʉɮʉ
ʪƑˁ_ˉˢ^Ə˶_˰^ˉ˘ʵƏ˥_ˈƪ˼Ə˫ƪ >NXࣞ_
آLED^ MD_PD^آL ࣞWL EL_ȷDࠇUL EHࠇ@(ܠʱ૽ʠʅງʅʉɮʉ
ʂʅɣʪ)Ƒ
˦_ˇƪ^̅ >SL ࣞ_VDࠇ^Ӕ@ǈحǉഐɫକɣƑഥɾɮʅକɣƑ
˦_˅ƪ^̅ >SL ࣞ_NRࠇ^Ӕ@(त૫ɫକɣ) ʇʡɣɥƑ_˶ƪ
^˞Ə˦_ˇƪ̅^˒Əʽ_ˊʹƪ^Əʴ_ˑ˻˞ >_MDࠇ^QX
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˦_ˇƪ^̅
SL ࣞ_VDࠇ^QGD ND_ȹHࠇ^ ުD_WDUDQX@(ўɫକɣɪʨ೿ < ੜ
೿ > ʎஆɾʨʉɣ)Ƒ^ˑ˃ƪƏ˦_ˇƪ^̅˘ʵƏ
ʸ_˲ƪˑ^˞Ə˦_ˇƪ˜ƪ^˞ >^WĖNHࠇ SL ࣞ_VDࠇ^QWL ުX_
PXࠇWD^QX SL ࣞ_VDࠇQDࠇ^QX@(܊ɴʎକɣʇ޻ʂɾɫକɮ
ʎʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə˦_ˇƪ^Ə˜˼ˁ̅ >_آLQGDL
^ SL ࣞ_VDࠇ^ QDULNXӔ@(ߣਫ਼ʊକɮʉʂʅɮʪ)Ƒʸ_˾ƪ
^Ə˦_ˇƪ^˞Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >ުX_UHࠇ^ SL ࣞ_VDࠇ^QX Vw ࣞ_
NDࠇUDQX@(ಊʎକɣʍʆެʮʫʉɣ)Ƒ˦_ˇƪ^Əˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >SL ࣞ_VDࠇ^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(କɣɲʇʎ
ʉɣ)Ƒ˦_ˇƪ^ʽƪƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >SL ࣞ_VDࠇ^NDࠇ Vw ࣞ_
NDࠇUDQX@(କɪʂɾʨެɧʉɣ)Ƒ
˦_ˇʶ >SL ࣞ_VDL@ǈڑǉ(ણ)ঊҴ޸ߞഥமƑߞୠฐࣩʇ
ߞ੝ೕʍԨʊɡʪࡘ๮Ƒ˦_ˇʶ˚ʷƏ˰ʶˈ^˚ƪ
Ə^˱˓Ə_˦ƪ˓^˽Ə˦_˒^˘ʵƏ_˨̅˛ʷ^Ə˲
˟ƪƏ_ʽʸ˼ˋ >SL ࣞ_VDLWX PDLȷD^WRࠇ ^PLٓL _SLࠇٓL^UX
SL_GD^WL _EXQGX^ PXQHࠇ _NDXULVX@(ഥமਲʇৈຂਲʎ
னφʃɶɪӊʅʅɣʉɣɫ < னφʃʱӊʅʅɣʪ
ɫ >ڊ๕ʎഷʮʪ)Ƒ
˦_ˇʶˌ >SL ࣞ_VDުLȷX@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˘
̅ˊˁʽ˾ʶ (੄૫ต 30 ˍ̅˓)ƑǄʑʨɥɩ (ഥ
֫)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ໾෠Ɛ˚ ˄˒˽˰ (੄૫ต 20
ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛ˴̅˒˽˰ʽ˾ʶ (੄૫ต 30 ˍ̅
˓)Ƒ໾෠Ɛʴ˰˱ʸˉˠˉˑ (੄૫ต 45 ˍ̅˓)Ƒ
໾෠Ɛ˱˜˱ʸˉˠˉˑ (੄૫ต 23 ˍ̅˓) ʉʈ
ʍਅ࣌Ƒʽ_ˑ˦ˇ^ʶˌ >NĖ_WDSLVD^ުLȷX@(ɪʫɣƑ_
സഥ֫ǅʍձ) ʇʡɣɥƑࠥ௻ৰʎˤ_˻^˳ƪ >oL_
UD^PHࠇ@ ʇʡɣɥɫƐೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ˦_ˇ
ʶːƪ^Əʽ_ˑ˦ˇ^ʶˌ˘ʵ̅Əʴ_ˌ˞Ə˜̅^ː
ƪƏ˚ʷ_˻̅^ˉʹ̅ >SL ࣞ_VDLȷRࠇ^ NĖ_WDSLVD^ުLȷXWLӔ
ުD_ȷXQX QDQ^ȷRࠇ WX_UDӔ^آHӔ@(ʽ˾ʶʎസഥ֫ʇʡ
ڊɥɫƐɡʝʩ֩Ӂɶʉɪʂɾ <Ӂʨʉɪʂɾ >)Ƒ
˦_ˇʶˌ >SL ࣞ_VDުLȷX@ǈ෠ǉ֫ ෠Ƒʑʨʠ (ഥ෾)ƑǄഥƔ
֫ǅʍձƑ˦_ˇʶːƪƏ˜̅^ːƪƏ̅_˰ƪ̅^˘
ƪƏʸ_˴ƪ̅^ˉʹ̅ >SL ࣞ_VDުLȷRࠇ QDQ^ȷRࠇ ުP_PDࠇQ
^WHࠇ ުX_PRࠇӔ^آHӔ@(ഥ෾ʎƐɡʝʩನළɶɣʇʎ޻ʮ
ʉɪʂɾ)Ƒ
˦_ˇʶ˩ˋ >SL ࣞ_VDLSXVX@ǈ෠ǉഥமʍऩƑ˦ _ˇʶ˩ˏ
ƪƏˑƪˣˑ^ʿƏˋ_ˁ^˼Ə_ːƪ^ˊ˘ʵ_˒ƪ >SL ࣞ
_VDLSXࣞVRࠇ WDࠇSDWD^NL VXࣞ_NX^UL _ȷRࠇ^ȹLWL_GDࠇ@(ഥமʍऩ
ʎ୔౔ʱݴʪʍɫࣣࠬɿɼɥɿʧ)Ƒ
˦_ˇ^Əʸ_˅ƪ^ˋ̅ >SL ࣞ_VD^ ުX_NRࠇ^VXӔ@ǈໞǉ֫ ʱޔ
ණʊђʬɸƑǄഥʱ՟ɲɸǅʍձƑʶ_ˌ˞^Ə˦_ˇ^
Əʸ_˅ƪ^ˋ̅ >ުL_ȷXQX^ SL ࣞ_VD^ ުX_NRࠇ^VXӔ@(֫ʱޔ
ණʊђʬɸ <֫ʍഥʱ՟ɲɸ >)Ƒ
˦_ˈ^ʿ >SL_ȷD^NL@ǈ෠ǉ (Ҙଞણ෠)ƑౡԨ୷ʍඐॸ
ઐʍԅय़Ƒ୷ʱࠪʩӾɮԖ࣊ɫඐॸઐʆЌɮ௜
ʗטɫʪƑɼʍטɫʩӅʍ೼ഒʍԅय़ʍ෠Ƒ_˱
ƪ^˱˜ >_PLࠇ^PLQD@(ەˍҡ)ʣƐ˥_ʿ˱˜ >EL_NLP
LQD@(܊ˍҡ)Ɛ^ˇˈ˱˜ >^VDȷDPLQD@(ˇˈʺҡ)ʉ
ʈɫਵɮƐԅ૞ߢʊʎೠऩɾʀɫʧɮ૞ԅ࠯ʩʊ
ۼɬƐ˧_ˁ˻^˫ƪ >֝Xࣞ_NXUD^EHࠇ@(ˑˋʿ˴̅ʾ˻)
ʣƐʶ_˻˨^˓ >ުL_UDEX^ٓL@(˨˒ʶʍ઻Ԩ)Ɛ^ˑˁ >
^WĖNX@(ᳰ)Ɛ^˱˜ >^PLQD@(ˇˈʺҡ)Ɛ˶_˒̅^˨˾
>MD_GDP^EXUH@(ˏ˙ʾʶʍ઻Ԩ)ʉʈʱ֩ӁɶɾƑ
˦_ˇ˂ˊ >SL ࣞ_VDJXȹL@ ǈ෠ǉόअɣૂƑ੄૫ต 3 ˍ
̅˓Ƒசɫ੝ɬɮƐഥɾɣૂƑਵɮʎ݃ણʊ७ਟ
ɸʪʇɣɥƑ˦_ˇ˂ˊ^˘ʵƏ_ˋƪƏʸ̅˞˲ˉ
^˞Ə_˨̅⊦ ˒ƪ >SL ࣞ_VDJXȹL^WL _VXࠇ ުXQQXPXآL^QX _
EXQ⊦GDࠇ@(˦ˇ˂ˊʇɣɥόअɣૂɫɣʪʧ)Ƒ
˦_ˇˉ >SL ࣞ_VDآL@ǈ෠ǉʑɴɶ (ಉ)ƑٸঢƑ൒цɪʨ
ҤਜʊܿɶࡰɶɾസຌʫʍࢬцܲƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ
˥_˅ƪ̅˕ʔʳ˞^Ə˰_˼˽^ʽƪƏ˦_ˇˉ^˜ƪ
Ə_˸̅^˞Əʽ_ˑˢ^Əˋ_ˁ^˼˘ʵƏ^˕ˉƏˋ_˅
ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ EL_NRࠇQˤDQX^ PD_ULUX^NDࠇ SL ࣞ_VDآL^
QDࠇ _MXQ^QX NĖ_WDED^ VXࣞ_NX^ULWL ^آآL VXࣞ_NRࠇW^WD@(ঈʎટ
ʍ޶ɫॲʝʫʪʇ֍ʍحʱݴʂʅಉʊ৶ɶʅપɪ
ʫɾ)Ƒ
˦_ˇˉ^ʶƪ >SL ࣞ_VDآL^ުLࠇ@ ǈ෠ǉബ౽Ƒɲʮɣɣ (ֽ
౽)Ƒઅʊ˦_ˇ^ˉ >SL ࣞ_VD^آL@ ʇʡɣɥƑुഒʱऽɬ
ࣣɫʨɺʅ < ԅɴɺʅ > ूɣɾɳ౽Ƒ_˅ƪ^ʶƪ
>_NRࠇ^ުLࠇ@(ɲʮɣɣ < ֽ౽ >) ʇʡɣɥƑ˦_ˇˉʶ
ƪ^˶Ə˰_˽˃ƪ˘ʵ˜ƪ^˽Əˢ_ʽˏƪ˕^ˑ >SL ࣞ
_VDآLުLࠇ^MD PD_UXNHࠇWLQDࠇ^UX ED_NDVRࠇW^WD@(ۭɣɳ౽ <
ֽ౽ > ʎɾʝʊ < ɽ > ूɪʫɾ)ƑǄԅɴɺ౽ǅʍ
ձƑ_˅ƪ^ʶƪ >_NRࠇ^ުLࠇ@(ֽ౽)ʇʡڊɥƑɩӳʍ੆
ձڶƑ˦_ˇˉ^ʶƪƏˢ_ʽˉ˘ʵ^Ə˘ʵƪˉƏˋ_
˨^˼Ə˲_˼˘ʵ^Əˢ_ˇ̅^ˣƪˉƏ˕_ˋ˲^ˑ >SL ࣞ
_VDآL^ުLࠇ ED_NDآL ࣞWL^ WLࠇآL VX_EX^UL PX_ULWL^ ED_VDP^SDࠇآL
V_VXPX^WD@(ֽ౽ʱूɣʅƐࠬʆɶʛʩƐԯɮΈʂ
ʅచࣔʍ๕ʆൗʲɿ)Ƒ
˦_ˇˉˌƪ^ˉ >SL ࣞ_VDآLȷXࠇ^آL@ǈ෠ǉڨ෾౽Ƒܴɻɳ
౽Ƒљถ౽Ƒूɬܦʞɳ౽ƑǄԅ < ʑ > ɴɺތूǅ
ʍձƑை௧ƐӫඌƐऩޖƐʊʨƐܱ ೣʉʈʍूɬܦʞ
ʱɶɾܴɻɳ౽Ƒ_˅ƪˌƪ^ˉ >_NRࠇȷXࠇ^آL@(ۭɣތ
ू)ʇʡɣɥƑɩඣʍॴ໌يɧʍ֯ഐʎƐ̅ _ʽʶˌ
ƪˉ >ުӔ_NDLȷXࠇآLࠇ@(يɧʍތू)ʇɣɥƑ_˅ƪˌƪ
^ˉƪ >_NRࠇȷXࠇ^آLࠇ@(ֽތू) ʇʡɣɥƑ_˦̅ʾ̅^˚
ʷƏ_ˏƪ˻̅^˞Ə̅_ʽʶ˞^Ə˦̅˰ƪƏ˶ƪ_˙
ʵ̅^Ə˦_ˇˉˌƪ^ˉƏˋ_˅ƪ^˽̅ >_SLӔJDQ^WX _
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˦_ˇˉˌƪ^ˉ
VRࠇUDQ^QX ުӔ_NDLQX^ SLPPDࠇ MDࠇ_GLP^ SL ࣞ_VDآLȷXࠇ^آL VXࣞ
_NRࠇ^UXӔ@(ಊԱʇɩඣʍॴ໌يɧʍߢʊʎ಴ɹڨ෾
౽ʱ֯ɧʨʫʪ)Ƒ
˦_ˇˉ˰ >SL ࣞ_VDآLPD@ ǈ෠ǉޗʍʉɣഥઇʉ୷Ƒ઱
ೡ୷ʣܝ୷Ɛओࣩ୷ƐౡԨ୷ʉʈʍ୷ƧƑ˦_ˇ
ˉ˰ƪ^Ə˶_˰^˞Ə_˜ƪ̅^˸̅˒Ə_ˑʶ˧ƪ^˞
Ə^˦̅˰ƪƏ_ˋƪʽˊ^˞Ə^˧ʿƏ_ʿƪ˞^ˣƪ
̅Ə˲ƪ_˽^Əˇ_˼ˋ >SL ࣞ_VDآLPDࠇ^ MD_PD^QX _QDࠇӑ
^MXQGD _WDL֝Xࠇ^QX ^SLPPDࠇ _VXࠇNDȹL^QX ^֝XࣞNL _NLࠇQX^
SDࠇP PXࠇ_UX^ VD_ULVX@(ഥઇʉ୷ʎޗɫʉɣɪʨƐੜ
೿ʍߢʎ૞೿ɫऽɣʅ෼ʍ๕ʡʞʲʉڙʫʪ)Ƒഥ
ɾɣ୷Ƒକɣ୷Ƒ˦_ˇˉ˰^˜ƪƏ_ˑƪ^˶Ə_˜ƪ
^˞ >SL ࣞ_VDآLPD^QDࠇ _WDࠇ^MD _QDࠇ^QX@(ഥɾɣ୷ʊʎु୔
ʎʉɣ)Ƒ
˦_ˇˊ̅ >SL ࣞ_VDȹLӔ@ǈ෠ǉഥ৏Ƒକɣ৏Ƒˤ _˻ˊ̅ >oL
_UDȹLӔ@(ഥ৏) ʇʡɣɥƑˑ_ʽ^ˊ̅ >WĖ_ND^ȹLӔ@(܊
৏)ʍ੆ձڶƑ೩૾ʎ˦_ˇˊ̅ >SL ࣞ_VDȹLӔ@(ഥ৏)ʱ
ެ๑ɶɾƑ˦_ˇˊ̅^˜ƪƏ_˝̅ʾʶ˲˞^˞Ə^
˂ˉˣ˜Əˋ_˅ƪ˼^Ə˥_ˉ˘ʵ^Əˉ_ʿƏʼƪˉ
˼ >SL_VDȹLQ^QDࠇ _QLӔJDLPXQX^QX ^JXآLSDQDࠇ VXࣞ_NRࠇUL
^ EL_آLWL^ آL ࣞ_NLުRࠇآLUL@(ഥ৏ʊ՗Լ๑ʍज࠴ʇѬബʱ
๑ίɶʅ॔ɧપɬƐजഏʊ֯ɧʅܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ
˦_ˇˋ˨˽ >SL ࣞ_VDVXEXUX@ǈ෠ǉഥɾɣசƑگச೼ɫഥ
ʨʉசƑ˰ _˼˘ʵ^Ə˧_ˑ˃^˜ƪ˻Əʽ_ˑ̅^˚̅
Əʽƪ_˝^Ə̅_ʽƪˉ^Ə˝_ˢˋ^ʽƪƏ˦_ˇˋ˨
˽^Ə˜˽̅˘ʵ_˒ƪ >PD_ULWL^ ֝Xࣞ_WDNH^QDࠇUD NĖ_WDQ
^WRӔ NDࠇ_QL^ Ӕ_NDࠇآL^ QL_EDVX^NDࠇ SL ࣞ_VDVXEXUX^ QDUXQWL
_GDࠇ@(ખॲگɸɯɪʨസൣʊɿɰۈɰ <ۈɪʮɺ >
ʅऎɪɺʪʇഥɾɣசʊʉʪɼɥɿʧ)Ƒ
˦_ˇ^ˋ̅ >SL ࣞ_VD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ुʱڙʨɸƑुഒʱ
ڄʨɸƑڄɸƑԅɴɺʪƑԅ૞ʊɸʪƑ_ˑƪ^˞Ə˱
_ˊ^Ə˦_ˇ^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏ˦_ˇˇ˻^˞
>_WDࠇ^QX PL_ȹL^ SL ࣞ_VD^VXQWL _EHࠇQ^GX SL ࣞ_VDVDUD^QX@(୔
ʍुʱڙʨɺʧɥʇɸʪɫƐڙʨɴʫʉɣ)Ƒ˱ _ˊ^
Ə˦_ˇ^ˉ˘ʵ˽Ə_˰ʶ˶ƪ^Əʽ_˽ >PL_ȹL^ SL ࣞ_VD
^آL ࣞWLUX _PDLMDࠇ^ ND_UX@(୔ʍुʱڙʨɶʅɽ <๮ɶʅ
ɽ > ϊʎӴʪʡʍɿ)Ƒ˱_ˊ^Ə˦_ˇ^ˋƏ^ˁ˚ƪ
Ə˜_˻^˞ >PL_ȹL^ SL ࣞ_VD^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ुʱڙ
ʨɸɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ˱_ˊʹƪ^Ə˦_ˇ^ˉʹƪƏ
^˱ˇ˲˞ >PL_ȹHࠇ^ SL ࣞ_VD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ुʎڙʨ
ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˦_ˇ^ˉ >_PDࠇ^ELP SL ࣞ
_VD^آL@(ʡʂʇुʱڙʨɺ)Ƒ2ɩɲʮ < ɩֽ > ʊू
ɬࣣɱʪƑ_ʶƪ˜˥^˞Ə˱_ˊʹƪ^Ə˦_ˇ^ˉ˘
ʵƏʸ_˘ʵ^ˢ >_ުLࠇQDEL^QX PL_ȹHࠇ^ SL ࣞ_VD^آL ࣞWL ުX_WL^
ED@(ϡ⾏ <౽ௗ >ʍुʎڙʨɶʅ <ԅɴɺʅ >ɪ
ʨ⾊ɪʨζɶʉɴɣ)Ƒ^ˋƪƏ˦_ˇ^ˉ˘ʵƏ˧_ˠ
ƪ^˻ƪƏˢ_ˑ˼ˢ >^VXࠇ SL ࣞ_VD^آL ࣞWL ֝X_QRࠇ^UDࠇ ED_WDUL
^ED@(ԅ૞ʊʉʂʅ <૞ʱԅɴɺʅ >ঽϲʗൈɣʅ
ୟʩʉɴɣ)Ƒ
˦_ˇ˒ƪ >SL ࣞ_VDGDࠇ@ǈڑǉ(ણ)ঊҴ޸ߞओনʍׯɮʊ
ɡʪु୔ણ੉ƑǄഥǅʍ >KLUD@ɫƐƯirVƏ→ƏƯisV
ʇഷѓɸʪёϜ൥ਝʊʧʪʡʍƑˤ˻ˑˢ˽ (ഥ
୔ڀ) ʊɡʪ୔െƑʴ_˻ʽƪ˞Əʶ̅ˑ˜ƪ^˽Ə
˦_ˇ˒ƪ˶^Əʴ˽˘ʵ_˒ƪ >ުD_UDNDࠇQX ުLQWDQDࠇ^
UX SL ࣞ_VDGDࠇMD^ ުDUXWL_GDࠇ@(ओনࡘ๮ʍॸਜʊ˦ˇ˒
ƪʎɡʪɼɥɿʧ)Ƒ
˥_ˈ˕ʽ˽̅ >EL_ȷDNNDUXӔ@ ǈ߭ஞǉʆʲʇ݈ʪƑ
ੋɰʅ݈ʩܦʟƑʗɾʩɲʟƑ˨ _ʾ^˽ʽƪƏ˥_˓
^˞Ə˩_ˏƪ^Ə˥_ˈ˕ʽ˽̅˛ʷ^Əˁ_˾ƪ^Ə˥
_ˈ˕ʽ˻̅ˉʹ̅ >EX_JD^UXNDࠇ EL_ٓL^QX SXࣞ_VRࠇ^ EL
_ȷDNNDUXQGX^ NX_UHࠇ^ EL_ȷDNNDUDӔآHӔ@(ಒʫɾʨല
ʍऩʎ݈ʩܦʟɫƐɲʍऩ < ɲʫ > ʎ݈ʩܦʝʉ
ɪʂɾ)Ƒ˥_ˈ˕ʽ˼˘ʵƏʸƪʽ^˞ >EL_ȷDNNDU
LWL ުXࠇND^QX@(݈ʩܦʲʆஞɪʉɣ)Ƒ˥_ˈ˕ʽ˽^
Ə˩_ˏƪ^Əˋ˨˕˚ʷ >EL_ȷDNNDUX^ SXࣞ_VRࠇ^ VXE
XWWX@(݈ʩܦʟऩʎੋɰࠖɿ)Ƒ˥_ˇ˕ʽ˾ƪ^˻ƪ
Ə_ʸƪʽ^˞ >EL_ȷDNNDUHࠇ^UDࠇ _ުXࠇND^QX@(݈ʩܦʲ
ɿʨஞɪʉɣ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ˥_ˈ˕ʽ˼^ˢ >^ުXQDࠇ EL
_ȷDNNDUL^ED@(ɼɲʊ݈ʩܦʠ)Ƒ
˦_ˇ˞̅ >SL ࣞ_VDQXӔ@ ǈ෠ǉ
ˤ˻
ഥ
ˠ˱
᪩Ƒตφढ़נʍూɮ
ʅഥɾɣ᪩Ƒીʍʚɽٖʍйയ෮ʱ૰স଺ʊ؍ʩ
ԥɮݣʊ๑ɣʪۑ׿Ƒ˦_ˇ˞̅^ˉ˽Əˣ_˻ƪ^˞
Ə^ʴ˜ƪƏ˶_ˆƪ˰ˇ̅^Ə˺ƪ˝Ə˩_˽^ˑ >SL ࣞ_
VDQXӔ^آLUX SD_UDࠇ^QX ^ުDQDࠇ MD_JRࠇPDVDӔ^MRࠇQL SX_UX^
WD@(ഥ᪩ʆ < ɽ > ીʍʚɽٖʎༀʠʉɣʧɥʊ؍
ʂɾ)Ƒ
˦_ˇˣ˜ >SL ࣞ_VDSDQD@ǈ෠ǉକɣ಩Ƒഥɾɣ಩ƑǄഥ಩ǅ
ʍձƑ೜ನऩʱ೅ɸڶƑ^˦ˑˣ˜ >^SL ࣞWDSDQD@(କ
ɣ಩ƑǄഥ಩ǅʍձ) ʇʡɣɥƑʸ_˞^Ə˱_˛ƪ
̅^˕ʔʳƪƏ˦_ˇˣ˜^Ə˶_˽̅˒^Əʴ_ˢ^˾ƪ
˶Ə_˜ƪ^˞̅˛ʷƏʴ_ˑ˻^ˇ̅ >ުX_QX^ PL_GRࠇӔ
^ˤDࠇ ^SL ࣞVDSDQD MD_UXQGD^ ުD_ED^UHࠇMD _QDࠇ^QXQGX ުD_
WDUD^VDӔ@(ɡʍࢗʍ޶ʎକɣ಩ɿɪʨನऩʆʎʉɣ
ɫƐњ΀ɣ)Ƒ
˦_ˇ^˥ >SL ࣞ_VD^EL@ǈ෠ǉʉʘɹʞ (ௗඓ)Ƒௗʣ⾏ʍଞ
ʊʃɮܝɣ
ˢʶ
భ
ʺ̅
ФƑǄ
˪
ᕒƔ
ˇ˥
᳕ǅʍ୎ᤛɪƑǄɴɶ෠నᄺ
ƏஂഎɪɺƯƑවƐ3824ǅʍǄన <ʘ >ǅƐǄᕒƐʗǅ
ǆ຾᝟෠ձࢴǇʍǄᕒǅʊǄ᳕ǅǄୄॴƐ໾෠љ௎և৕
φ෠љᴉఁܺಐǅǆචਈ໾෠ǇʍǄܺಐǅɫೝɣɾ
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˦_ˇ^˥
حƑ˶_˻˥^˞Ə˰_˼˽^ʽƪƏ˜_˥^˞Ə˦_ˇ˥^
ˢƏ˧_ˑʶ^˜ƪƏ˰_˱˘ʵƏ˦˵ƪ^ˁƏˋ_˅ƪ
˕^ˑ >MD_UDEL^QX PD_ULUX^NDࠇ QD_EL^QX SL ࣞ_VDEL^ED ֝X
_WDL^QDࠇ PD_PLWL SMDࠇ^NX VXࣞ_NRࠇW^WD@(޶֯ɫॲʝʫʪ
ʇௗඓʱӏʊ୙ʂʅƐ_˦˵ƪ^ˁ >_SMDࠇ^NX@< ඦ࢜
ɰʍ࠸೬ >ʱೝɰʨʫɾ)Ƒ˜_˥^˞Ə˦_ˇ^˥Əʸ
_ˑ^ˉ >QD_EL^QX SL ࣞ_VD^EL ުX_WD^آL@(ௗʍඓʱ๮ʇɺ)Ƒ
˦_ˇ˧ˑʶ >SL ࣞ_VD֝XWDL@ǈ෠ǉɩʆɲ (ӏ)Ƒӏʍەɣ
ऩƑʸ _˼˞^Ə˧_ˑʶ˶ƪ^Ə˦_ˇ˧ˑʶ^Ə˶_˽̅
˒^Ə˰ƪ_̅^˻ƪ̅Ə́_ʽ^˽̅ >ުX_ULQX^ ֝Xࣞ_WDLMDࠇ
^ SL ࣞ_VD֝XWDL^ MD_UXQGD^ PDࠇ_Q^UDࠇӔ ZD_ND^UXӔ@(ಊʍӏ
ʎɩʆɲɿɪʨƐѕ࢈ɪʨʡʮɪʪ)Ƒ
˦_ˇ˧˓ >SL ࣞ_VD֝XٓL@ǈ෠ǉऌʍూɣऩƑǄూۇƐഥ
ۇǅʍձƑ˦ _ˇ˧˓˱˛ʷ˴ƪ^Ə˲_˝˸˱^˲˞˘
ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >SL ࣞ_VD֝XٓLPLGXPRࠇ^ PX_QLMXPL^
PXQXWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ऌʍూɣࢗʎɩ૑ʩࢗɿʇɣ
ʮʫʅɣʪ)Ƒ
˦_ˈ^˧˓ >SL_ȷD^֝XࣞٓL@ ǈ෠ǉʞɭʮ (ଧ)Ƒʉɭɴ
(ࢍ)Ƒ_˦ƪˈ^˧˓ >_SLࠇȷD^֝XࣞٓL@ ʇʡɣɥƑǄʗɾ
ۇǅʍձƑǄʗɾ (ઐƔ഻)Ɛ<ʗ (ઐ)>ˑ <ࠬ >ʍ
ίƑˑʎൣۈʱߪɸƑׯۦʍҘƏᨧਵʎऩઢʪƯƑ
වƐ3027ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˶_˻^˫ƪƏ˦_ˈ^
˧˓˜ƪ˽Ə^ʼ̅˒ƪƏˉ_˱˽^˒ƪ >MD_UD^EHࠇ SL
_ȷD^֝XࣞٓLQDࠇUX ^ުRQGDࠇ آL_PLUX^GDࠇ@(޶֯ʎࢍۇʆҘ
ु๡ɴɺʪʲɿɽ)Ƒ
˥_ˈ˽̅ >EL_ȷDUXӔ@ ǈ߭ஞǉзɶʃʕɴʫʅഥʊ
ʪƑʙɶʢʲɲʊʉʪƑਣܠɫງɾʉɮʉʪƑʸ_
˨˝ƪˢƏˑ̅ʾ^ˉƏʽ_ˑ^˲ʽƪƏˁ_ˉʹƪ^Ə
˥_ˈ˽̅^˒ƪ >ުX_EXQLࠇED WDӔJD^آL NĖ_WD^PXNDࠇ NXࣞ
_آHࠇ^ EL_ȷDUXQ^GDࠇ@(ࡥɣѯഐʱφऩʆઈɯʇܠɫз
ɶʃʕɴʫʅʙɶʢʲɲʊʉʪʧ)Ƒ
^˦ˇ̅ >^SL ࣞVDӔ@ ǈحǉ 1ۆɴɫూɣƑʴ_˓˳ƪ^Ə
˦ˇ̅˛ʷƏ˨_˼˻^˞ >ުD_ٓLPHࠇ^ SL ࣞVDQGX EX_ULUD
^QX@(ۆʞʎూɣɫঘʫʉɣ)Ƒʴ_˓˳ƪ^Ə˦ˇƪ
_˜ƪ^˞ >ުD_ٓLPHࠇ^ SL ࣞVDࠇ _QDࠇ^QX@(ۆʞʎూɮʎʉ
ɣ)Ƒʾ_˰^ˊʹƪƏ^˦ˇƪƏ^˜˼˃ƪ̅ >JD_PD^
ȹHࠇ ^SL ࣞVDࠇ ^QDULNHࠇӔ@(౛ʍ෵ʎూɮʉʂʅɬɾ)Ƒʸ
_˾ƪ^Əʴ_˓˱˞^Ə˦_ˇ^˞Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >ުX_
UHࠇ^ ުD_ٓLPLQX^ SL ࣞ_VD^QX VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ɲʫʎۆʞɫూ
ɮʅެʮʫʉɣ)Ƒʴ_˓˱˞^Ə˦ˇƏ^ˁ˚ƪƏ_˜
ƪ^˞ >ުD_ٓLPLQX^ SL ࣞVDNXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ۆʞɫూɣɲ
ʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˦ˇ˾ƪ˻ƪƏ^ˉʷ_ʽ
ƪ˻˞ >_PDࠇ^ELP ^SL ࣞVDUHࠇUDࠇ VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ʡʂʇూɪ
ʂɾʨެʮʫʉɣ)Ƒ2Ѝ੄ʍఇ୩ɫూɣƑ_ˇƪ^˶
Ə^˦ˇ̅˒Ə˞_˱˶˕^ˇ̅ >_VDࠇ^MD ^SL ࣞVDQGD QX_
PLMDV^VDӔ@(ɩષʎూɣɪʨϕʞʣɸɣ)Ƒʽ _ˑƪ^̅
>ND_WDࠇ^Ӕ@(ఇɣ)ʍ੆ձڶƑ
˦_ˇ̅ʽˋ̅ >SL ࣞ_VDӔNDVXӔ@ǈ਴ஞǉзɶսʠʪƑս
ʠʪƑзɶڑʠʪƑʗɲʝɸƑǄʑɶʢɱʪǅƐǄзɴ
ʫʅଋʫʪ (Ώɴʫʪ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_ʶƪ^
ˉʹƪƏʽ_ˉʾƪ˧ˁ^˽˜ƪƏ_ˉ˕^ʿƏ˦_ˇ̅
ʽˉ^Ə˧_˜ʶ^˼ >_ުLࠇ^آHࠇ ND_آLJDࠇ֝XࣞNX^UXQDࠇ _آLN^NL
SL ࣞ_VDӔNDآL^ ֝X_QDL^UL@(ӷ৿˖ˠ˰ˑʎට੔ʍ઺ʊኮ
ɣʅʗɲʝɶʅ௬ʫʉɴɣ)Ƒ
^˦ˇ̅ˆƪ >^SL ࣞVDӔJRࠇ@ǈ෠ǉѱ޶ʍ࠱຾Ƒ๮ԹƑബ
ʣొʱ᳧ʂʅചʊɶƐܝ݃஌ʱݵʂʅܴɻƐثʊս
ʠʅзɶࡰɶʅݴʂɾѱ޶Ƒ߹࡝ޔʍॲ௻࡫ɣʣ
_˚ƪ^ʽʿ >_WRࠇ^NDNL@(ബ࠹ʍ࡫ɣ) ʉʈʍ੝ɬʉ࡫
էʍݣʊʃɮʨʫɾƑ_ˁƪˆƪ^ˉ >_NXࠇJRࠇ^آL@(ചѱ
޶)ʇʡɣɥƑ_˚ƪʽʿ^˞Ə^˺ʶ˜ƪƏ^˦ˇ̅ˆ
ƪƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ̅ >_WRࠇNDNL^QX ^MRLQDࠇ ^SL ࣞVDӔJRࠇ
VXࣞ_NX^URࠇWWDӔ@(ബ࠹ʍ࡫ɣʊʎ˦ˇ̅ˆƪѱ޶ <๮
Թ >ʱਚʨʫɾ)Ƒ
^˦ˇ̅ˑƪ >^SL ࣞVDQWDࠇ@ǈ෠ǉഥɾɣʡʍƑഥʘʂɾ
ɣʡʍƑވʩڄʂɾʡʍƑзɶʃʕɴʫʅഥɾɮ
ʉʂɾʡʍƑ_́ƪ^Əʴ_ˉ^˖ʳƪƏ^˦ˇ̅ˑƪƏ
^˜˼˘ʵƏ˧_˰˻˞^Əˉ_˘ʵ˼ >_ZDࠇ^ ުD_آL^ْDࠇ ^
SL ࣞVDQWDࠇ ^QDULWL ֝X_PDUDQX^ آL ࣞ_WLUL@(؛ʍђੂʎ๺ɬ
ଋɴʫʅഥʘʂɾɮʉʂʅ๺ɪʫʉɣƑࠐʅʉɴ
ɣ)Ƒ
˦_ˊ >SL_ȹL@ǈ෠ǉ 1ʑɷ (ಲ <ʑʁ >)ƑǄಲƐಐણ <
ʑʁ >ǅǆѰځؼёձ߈՝Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˦_ˊ
^Ə˶_˰^ˉ˘ʵƏ^˲˞Ə˲_ˑ˻^˞ >SL_ȹL^ MD_PD^
آL ࣞWL ^PXQX PX_WDUD^QX@(ಲʱ૽ʠʅഐʱߡʃɲʇɫ
ࡰ๨ʉɣ < ߡɾʫʉɣ >)Ƒ2๟૗ʩƑ᥼๟Ƒʸ_˾
ƪ^Ə˦_ˊ^Ə˶_˽̅˒Əˊ̅^˰ƪƏʽ_˻ˇ˞ >ުX
_UHࠇ^ SL_ȹL^ MD_UXQGD ȹLP^PDࠇ ND_UDVDQX@(ಊʎ᥼๟
ɿɪʨƐװʎ੕ɴʉɣ)Ƒ
˦_ˉƪ˦ˉƪ >SL ࣞ_آLࠇSLآLࠇ@ǈഃǉూɮƑ౮ʉʈʍۆʞ
ɫూɣɴʝƑ_˘ʵ̅ːƪ^ʶ˖ʳƪƏ˦_ˉƪ˦ˉ
ƪ^ˉƏˢ_ʽ^ˉˁƪ >_WLQȷRࠇ^ ުLْDࠇ SL ࣞ_آLࠇSLآLࠇ^آL ED_
ND^آL ^NXࠇ@(େπ౮ʱూɮॷݦɴɺʅɬʉɴɣ)Ƒʶ_
ʾ˜˰ˉʹƪ^Ə˦_ˉƪ˦ˉƪ^ˉƏʸ_˻ˇˢ^˽Ə
̅_˰ƪ >ުL_JDQDPDآHࠇ^ SL ࣞ_آLࠇSLآLࠇ^آL ުX_UDVDED^UX ުP
_PDࠇ@( ʶϠ ʽਧʍޭतʎూɮђʬɶɾൣɫನළɶɣ)Ƒ_
˞ƪ^˿ƪƏ˦_ˉƪ˦ˉƪ^ˉƏ^ˑ˼ˢ >_QXࠇ^URࠇ SL ࣞ_
آLࠇSLآLࠇ^آL ^WDULED@(ڜʎూɮूɬʉɴɣ)Ƒ˦_ˉƪ˦
ˉƪ^ˉƏʿ_ˌ̅ >SL ࣞ_آLࠇSLآLࠇ^آL NL_ȷXӔ@(ూɮݵʪ)Ƒ
^˦ˉʹƪ >^SL ࣞآHࠇ@ǈ෠ǉࢗʍ޶Ƒࢭࢗʍڐ࣌Ƒ˦ _ˉʹ
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^˦ˉʹƪ
ƪ^Ə˒̅_˘ʵ^ƏʿƪƏ˱_˼ >SL ࣞ_آHࠇ^ GDQ_WL^ NLࠇ PL
_UL@(ෞɴʲƐ৹ɮ๨ʅɳʨʲ)Ƒ
˦_ˉʹƪ^˰ >SL_آHࠇ^PD@ ǈ෠ǉࢗʍ޶ʍ΀࣌Ƒɩ࣬
ʀʢʲƑ^˦ˉʹƪ >^SL ࣞآHࠇ@(ࢗʍ޶) ʊढ΀ʍ࣮ʱ
೅ɸ޼ࢬ߯Ɛ-˰ >PD@(Ưʀʢʲ) ʍೝɣɾحƑ෠
࣌Ɛڐ࣌ʊ๑ɣʪƑ_ʸ̅^˟˜ƪƏ˦_ˉʹƪ˰^˞Ə
˰_˾ƪ̅^˖ʻƪ >_ުXQ^QHQDࠇ SL ࣞ_آHࠇPD^QX PD_UHࠇQ^
ْRࠇ@(ɡʍўʊɩ࣬ʀʢʲɫॲʝʫɾɼɥɿ)Ƒ
ˤ_ˊ^ʾ˻ >oL_ȹL^JDUD@ǈ෠ǉӣছʍݵʩӀƑǄ෩Ɛʼ
˚ˋƔ˪˂Ɣ˪ˋǅǆ຾᝟෠ձࢴǇƐǄʗɭƔɪʨ (హ
ɭӀ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑӣছʱࡰѯɸʪݣʊʎƐ_
ˢʶʽ̅^˶ƪ >_EDLNDӑ^MDࠇ@(ᓟॷц < ᓕӷц >) ɪ
ʨӣছʱࠪʩࡰɶʅݵʩƐᛟໍʊॷ೒ѓɶʅࡰѯ
ɸʪƑɼʍݵʩӀƑʽ_˖˞^Əˤ_ˊ^ʾ˻ƪƏ_˰ʶ
˞Ə˱ƪˋ^˚ʷƏʽ_˃ƪ^ˉ˘ʵƏ_ˇƪ^˧ʿƏ̅
_ˈ^ˉ >ND_ْXQX^ oL_ȹL^JDUDࠇ _PDLQX PLࠇVX^WX ND_NHࠇ
^آLWL _VDࠇ^֝XࣞNL ުQ_ȷD^آL@(ʽ˖ʼছʍݵʩӀ < ݵʩছ
>ʱബළᳩʇܴɻ໾ɧʅષॻɰʊࡰɶʉɴɣ)Ƒˤ_
ˊ^ʾ˻Ə^ˉˊ˘ʵƏ^˒ˉƏ^˚ʷ˼ˢ >oL_ȹL^JDUD
^آLȹLWL ^GDآL ^WXULED@(ӣছʍݵʩӀʱ᳧ɷʅࡰࡡʱ
ࠪʩʉɴɣʧ)Ƒ
˦_ˊʾ̅ˁ >SL_ȹLJDӔNX@ ǈ෠ǉ๟૗ʩƑɰʀʲʛƑ
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ᫌʉऩƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ˦_ˊʾ̅ˁ
^Ə˶_˿ƪ^˽̅˒Ə˩_ˋ˞^Ə˲˝Ə_˜ƪ^˚ƪƏ
ˋ_˅ƪ˻^˞ >^ުDEXȹHࠇ SL_ȹLJDӔNX^ MD_URࠇ^UXQGD SXࣞ
_VXQX^ PXQL _QDࠇ^WRࠇ VXࣞ_NRࠇUD^QX@(ɩড়೫ɴʲʎ๟૗
ʩʍԺ෤ڑᫌʆɡʨʫʪɪʨƐऩʍ໿ʉʈടɪʫ
ʉɣ)Ƒ
_˦ˉ^ʿ >_SLآL ࣞ^ NL@ ǈ෠ǉɩɲɱ (ɩࣅɱ)Ƒ໳௻ৰʍ
ɲʇʏƑ_˦ƪ^ˉʿ >_SLࠇ^آL ࣞNL@(ɩɲɱ)(ࠥ௻ৰʍɲ
ʇʏ)Ɛ˜_˰^ˉʿ >QD_PD^آL ࣞNL@(ɩࣅɱ)ʇʡɣɥƑ_
˦ˉ^ʿƏˉ_˲̅^˺ƪ˝Ə_ʶƪ^˶Əˢ_ʽˉ^ˢ >_
SLآL ࣞ^ NL آL_PXӑ^MRࠇQL _ުLࠇ^MD ED_NDآL^ED@(ࣅɱೝɬɴɺ
ʉɣʧɥʊɳ౽ʎूɬʉɴɣ)Ƒ
˥_ˉ˅ƪ˰ >EL_آLNRࠇPD@ǈ෠ǉوʊ๱ʱޞʝɺʪɾ
ʠʊ৻ʊ॔ɧʅɩɮ๱ƑǄ॔ɧ๱Ƒ֟ ɺ๱ǅʍձƑޞ
ʲɿ๱ʱৌ೼ࠪʨʉɣʆƐφڎɿɰިɶʅɩɮʇƐ
وʎߣƧʊ๱ʱޞʟʇɣʮʫʅɣʪƑ˥_ˉ˅ƪ˰
ƪ^Ə˞_ʽ^ˉƏˋ_ˁˢ^˽Ə˚ʷ_˿ƪƏ˅ƪ^˰Ə^
˜ˋ˘ʵ_˒ƪ >EL_آLNRࠇPDࠇ^ QX_ND^آL VXࣞ_NXED^UX WX_
URࠇ NRࠇ^PD ^QDVXWL_GDࠇ@(॔ɧ๱ʱިɶʅɩɣɾʨ <
ɩɰʏɽ >وʎ๱ʱޞʟʍɿɼɥɿʧ)Ƒ
˦_ˊ^Əˉʷ_ʽʸ̅ >SL_ȹL^ Vw ࣞ_NDXӔ@ǈໞǉʚɩʄɧ
(ඏ⾇)ʱʃɮƑʃʨʄɧ (෮⾇)Ƒಲʱງʅʅࠬʍʑ
ʨʆඏʱɴɴɧʪƑǄಲƔ޽ɧʪǅʍձƑౡԨ୷ʆ
ʎ޶֯ɫඏ⾇ʱʃɮɲʇʱಝ࣭ʊ٥ɥƑढʍ߄ʊ
෾ʊ҇ɧʉɣʇɣʮʫʅɣʪƑ˶_˻˥^˞Ə˦_ˊ^
Əˉʷ_ʽʸ^ʽƪƏʸ_˶^˞Əˉ_˝˱ƪƏʴƪ˻̅
^˘ʵƏʶ_ːƪ˕^ˑ >MD_UDEL^QX SL_ȹL^ Vw ࣞ_NDX^NDࠇ ުX
_MD^QX آL_QLPLࠇ ުDࠇUDQ^WL ުL_ȷRࠇW^WD@(޶֯ɫඏ⾇ʱʃ
ɮʇƐढʍ߄෾ʊ҇ɧʉɣʇɣʂʅߺʨʫɾ)Ƒ
˦_ˉˉʿ^˽̅ >SL ࣞ_آLآL ࣞNL^UXӔ@ǈ߭ஞǉԅࣣɫʪƑɸʂ
ɪʩ૞ɫϔɮƑǄʑ (ԅ)ɶरɬʪǅʍձƑ^˰ƪƏ̅_
˫ƪ˰^ƏˋʽƪƏ˦_ˉˉʿ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^
˛ʷƏ˰_˒^Ə˦_ˉˉʿ˻̅^ˢ̅ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD^
VXࣞNDࠇ SL ࣞ_آLآL ࣞNL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX PD_GD^ SL ࣞ_آLآL ࣞNLUDP^
EDӔ@(ʡɥࢭɶɶɾʨԅࣣɫʪʇ޻ɥɫƐʝɿԅ
ࣣɫʨʉɣʧ)Ƒ˦_ˉ^ˉʿ_˜ƪ^˞ >SL ࣞ_آL^آL ࣞNL _QDࠇ
^QX@(ԅࣣɫʂʅɶʝʂɾ)Ƒ˦_ˉˉʿ^˽Ə^˦̅
˰ƪƏ˲ƪ_˽^Əʴ_ˀ^Ə˜_˼^ˋ >SL ࣞ_آLآL ࣞNL^UX ^SLP
PDࠇ PXࠇ_UX^ ުD_JL^ QD_UL^VX@(૞ɫɸʂɪʩϔɬɬʪ
ߢʎৌ೼ຄણʊʉʪʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˦_ˉˉʿ^˾ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX SL ࣞ_آLآL ࣞNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ
ԅࣣɫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˦_ˉˉʿ^˼ >SL ࣞ_آLآL ࣞNL^UL@(ԅ
ࣣɫʫ)Ƒ
˦_ˉ^ˋƪ >SL ࣞ_آL^VXࠇ@ǈ෠ǉϔɬ૞Ƒԅ૞ƑǄʑɶɩ (ԅ
૞)ǅʍձƑǄԅʩ૞ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˦ _ˉ^ˋƪƏ
^˜˽ʽƪƏ˱_˜˚ƪ^Əʴ_˻^ʿƏˢ_ˑ˻˼̅ >SL ࣞ
_آL^VXࠇ ^QDUXNDࠇ PL_QDWRࠇ^ ުD_UD^NL ED_WDUDULӔ@(ϔɬ૞
ʊʉʂɾʨ෍ʎൈɣʅୟʨʫʪ)Ƒ˱_˓^ˋƪ >PL_
ٓL^VXࠇ@(ෂʀ૞)ʍ੆ձڶƑ˦_ˉ^ˋƪˇƪ˼Əˑ_ˁ
^˚ʷ˼̅Əˣ˻_˙ʵƪ >SL ࣞ_آL^VXࠇVDࠇUL WĖ_NX^WXULP
SDUD_GLࠇ@(ϔɬ૞ʆᳰ֩ <ᳰӁʩ >ʊɣɲɥʧ)Ƒ
˦_ˉ^ˋˁ̅ >SL ࣞ_آL^VXࣞNXӔ@ǈ߭ஞǉԅࣣɫʪƑǄʑ (ԅ)
ɶरɮǅʍձƑ˩_ˋ˰ˢƪ^ʿ˜Ə˦_ˉ^ˋˁ̅Ə
ˣˊ_˒ƪ^ˢƏ^˰˘ʵ˘ʵƏ˦_ˉˉʷʽ̅^ʽƪ
Əˢ_ˑ˼^Ə˱ˇ̅ >SXࣞ_VXPD EDࠇ^NLQD SL ࣞ_آL^VXࣞNXP
^SDȹL_GDࠇ^ED ^PDWLWL SL ࣞ_آLVw ࣞNDӔ^NDࠇ ED_WDUL^PLVDӔ@(९
ګʝʆʊʎԅࣣɫʪʎɹɿɪʨ੊ʂʅƐԅࣣɫʨ
ʉɰʫʏୟʂʅʧɣ)Ƒ˦_ˉ^ˉʿƏ_˜ƪ^˞ >SL ࣞ_آL^
آL ࣞNL _QDࠇ^QX@(ԅࣣɫʂʅɶʝʂɾ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ˦
_ˉ^ˋˁƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >PD_QD^PDࠇ SL ࣞ_آL^VXࣞNX
^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ܩʎƐԅࣣɫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ
^ˁƏ˦_ˉ^ˉ˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX SL ࣞ_آL^آL ࣞNHࠇ ^
PLVDPXQX@(৹ɮԅࣣɫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ
˦_ˉ^ˉʿ >_SDࠇ^NX SL ࣞ_آL^آL ࣞNL@(৹ɮԅࣣɫʫ)Ƒ
˥ˉ˕_˘ʵ >ELآLW_WL@ǈഃǉഐɫɾʮʟɴʝƑˑ_˃ƪ
^Ə˦ƪ˜Əʴ_˨^ˑƪƏ˥ˉ˕_˘ʵ^Ə˰_ʾ˼Ə
˜ƪ^˞ >WĖ_NHࠇ^ SLࠇQD ުD_EX^WDࠇ ELآLW_WL^ PD_JDUL QDࠇ^
QX@(઱ʎѦʊᓆʂɾʨʏɯʲʊʢʩʇטɫʂʅɶ
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ʝʂɾ)Ƒ
^˦ˉƏ^ˣ˽̅ >^SL ࣞآL ^SDUXӔ@ǈໞǉ૞ɫϔɣ < ԅɣ
>ʅɣɮƑԅ૞ʊʉʪƑु ɫ ʽᑔʫʅɣɮƑ_ˋƪ^˶Ə
˰_˜˰ƪ^˃ƪƏ^˦ˉƏ^ˣ˽̅ >_VXࠇ^MD PD_QDPDࠇ^
NHࠇ ^SL ࣞآL ^SDUXӔ@(૞ʎܩʝʆʎϔɣʅɣɮ)Ƒ_ʽƪ˞
^Ə˱_ˊʹƪ^Ə˦ˉƏ_˜ƪ^˞ >_NDࠇQX^ PL_ȹHࠇ^ SL ࣞآL
_QDࠇ^QX@(πڗʍुʎ ʽᑔʫ <ϔɣ >ʅɶʝʂɾ)Ƒ
˦_ˊ^˽ >SL_ȹL^UX@ǈ෠ǉʃʟɷ (঵෵)Ƒச૬೼ʍʑʢ
ɮɧ (಼҇)ʊɡʪ෵౛ʍϪӾɬƑʃɷɱ (ḋ෵)Ƒ˶
_˻^˥_ˉʹƪ̅^˃̅Ə_ʿƪ˞ˣ̅^ˑ˜Ə_˞ƪ˼
˘ʵ^Ə˦_ˊ^˽Əʽ_ˇ˱ˋƪ˨Əˉƪ^Əʴ_ˇ˨
ˑ̅ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHӔ _NLࠇQX SDQ^WDQDࠇ _QXࠇULWL^ SL_
ȹL^UX ND_VDPLVXࠇEX آLࠇ^ ުD_VDEXWDӔ@(޶֯ʍܨʊ෼ʍ
ʅʂʙʲʊୠʂʅ঵෵ଁʞֳ਀ʱɶʅืʲɿɲʇ
ɫɡʪ)Ƒ
˦_ˊ^˽ >SL_ȹL^UX@ǈ෠ǉ࢝঑Ƒʎɱʍφ࠱Ƒ࢝ʣڰ
ࡰ๨ʍ঑ɫʅɪʅɪʇہʂʅɣʪʇɲʬƑǄѦࣆʩǅ
ʍձʇɸʪজǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑʴ_ˉ˨^˞Ə^ʴ˚
ƪƏ˦_ˊ^˽Ə^˜˼Ə_˫ƪ >ުD_آLEX^QX ^ުDWRࠇ SL_ȹL
^UX ^QDUL _EHࠇ@(ڰࡰ๨ʍ঑ɫ࢝঑ʍʎɱʊʉʂʅɣ
ʪ)Ƒ
˦_ˊ^˽ >SL_ȹL^UX@ǈ෠ǉडʍ௿ɧɴɶƑडʍ௿ɧި
ʩƑ௿ɧरɬɹʊިʂɾʡʍƑɩɬʒ (ᓦѦ)Ƒडɫ
௿ɧʅ઎ʍʧɥʊʉʂɾʡʍƑ˦_ˊ^˿ƪƏ_˃ƪ
ˉ^ˉʿ >SL_ȹL^URࠇ _NHࠇآL^ آL ࣞNL@(௿ɧިʩʎࣁɶʅɩ
ɰʧ)Ƒ
˦_ˊ^˽ʽˊ˽ >SL_ȹL^UXNDȹLUX@ǈഃǉɡʀɲʀహɱ
ʅɣʪɴʝƑʎɱɿʨɰƑ_́ƪ^Əˋ_˨^˿ƪƏ˦_
ˊ^˽ʽˊ˽Ə^˜˼˘ʵƏ^˞ƪ˶˾ƪ >_ZDࠇ^ VX_EX
^URࠇ SL_ȹL^UXNDȹLUX ^QDULWL ^QXࠇMDUHࠇ@(؛ʍசʎʎɱ
ɿʨɰʊʉʂʅѕߚɪʌ)Ƒ_ʴƪˣˑ^ʿ̅Ə˰_˱
ˣˑ^ʿ̅Ə^ˣ˚ʷˈ̅Ə˕_ʔʳƪ˼˘ʵ^Ə˦_ˊ
^˽ʽˊ˽Ə^˜˼Ə_˫ƪ >_ުDࠇSDWD^NLP PD_PLSDWD^
NLP ^SĖWXȷDӔ I_IDࠇULWL^ SL_ȹL^UXNDȹLUX ^QDUL _EHࠇ@(Κ
౔ʡஔ౔ʡޗౡʍअҦʊਐʂʅࢊƧೌɫॲɧʉɣ
<ளɱ >ࣳੌʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
˥_ˉ˽̅ >EL_آLUXӔ@ǈ਴ஞǉ1॔ɧʪƑ݈ ʨɺʪƑǄʯ
<֟Ɣ݇ >ɺʪǅʍձƑǄƯݐ޶ʈʡʎਣʍൣʊႊʞ
֟߫ƯƑවƐ892ǅʍձƑ˱_ˊʽ˳ƪ^Əˁ˜ƪƏ˥
_ˉ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_˰ʶ˶^˞Ə˥_ˉ
˻˻̅ˢ̅ >PL_ȹLNDPHࠇ^ NXQDࠇ EL_آLUXQWL^ ުX_PXࠇQ
^GX _PDLMD^QX EL_آLUDUDPEDӔ@(ु⽸ʎɲɲʊ॔ɧʧ
ɥʇ޻ɥɫƐ੝ɬɮʅ॔ɧʨʫʉɣʮɣ)Ƒ^ˁ˜ƪ
Ə˥_ˉ^Ə˱ˇʽƪƏ˥_ˉ˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >
^NXQDࠇ EL_آL^PLVDNDࠇ EL_آLUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ɲɲʊ॔
ɧʅʧɰʫʏƐ॔ɧʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ^ʽ˜ƪƏ˥
_ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^NDQDࠇ EL_آHࠇ^ PLVDPXQX@(ɡɼ
ɲʊ॔ɧʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˥_ˉ^ˢ >_SDࠇ^
NX EL_آL^ED@(৹ɮ॔ɧʧ)Ƒ2૵ʠʪƑॿʠʪƑ๮ʀહ
ɪɺʪƑ^ʿ˴ƪƏ˥_ˉ˘ʵ^Əˣ_˜^ˉƏˉ_ʿ^˺
ƪ >^NLPRࠇ EL_آLWL^ SD_QD^آL آL ࣞ_NL^MRࠇ@(ऐʱ๮ʀહɰʅ
໿ʱടɬʉɴɣʧ)Ƒ
˦_ˉ^˽̅ >SL ࣞ_آL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ૞ɫϔɮƑԅ૞ʊʉʪƑ
^˦ˋ̅ʇʡڊɥƑ˩_ˋ˰^Ə˜˽ʽƪƏ_ˋƪ^˶
Ə˦_ˉ^˽̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Ə˰_˒^Ə˦_ˉ˻̅^
ˢ̅ >SXࣞ_VXPD^ QDUXNDࠇ _VXࠇ^MD SL ࣞ_آL^UXQWL VXࣞ_NXWDQX
^ PD_GD^ SL ࣞ_آLUDP^EDӔ@(९ګʊʉʪʇ૞ʎϔɮʇട
ɣɾɫƐʝɿϔɪʉɣʧ)Ƒˁ_˥^˜ƪƏ_ˋƪ^˞Ə
˦_ˉ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_EL^QDࠇ _VXࠇ^QX SL ࣞ_آL
^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʲʉʊ૞ɫϔɮɲʇʎʉɣ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Ə^˦ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP ^SL ࣞآHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇ૞ɫϔɰʏɣɣʍʊ)Ƒ
˦_ˊ̅˒˘ʵ >SL_ȹLQGDWL@ǈ෠ǉඏ⾇Ƒඏ⾇ʱʃɮɲ
ʇƑǄಲງʅǅʍձƑ˦_ˊˉʷʽʶ >SL_ȹLVL ࣞNDL@(ඏ
⾇) ʇʡɣɥƑ˶_˻˥^˞Ə˦_ˊ̅˒˘ʵƏˋƪ
^ʽƪƏ^ʴ˨ˊʹƪƏʶ˕_˃˜^Əʶ_ːƪ˕^ˑ̅
>MD_UDEL^QX SL_ȹLQGDWL VXࠇ^NDࠇ ^ުDEXȹHࠇ ުLN_NHQD^ ުL_
ȷRࠇW^WDӔ@(޶֯ɫඏ⾇ʱʃɮʇɩড়೫ɴʲʎಝ࣭ʊ
ɩߺʩʊʉʂɾ)Ƒ
˦_ˋ^ˈƪ >SL ࣞ_VX^ȷDࠇ@ ǈ෠ǉەɣ݈೧ƑǄە݈ǅʍ
ձƑ_ʺ̅^˞Ə_ʿ˷ƪ^˶Əˁ_˞^Əʸ_˨^ˈƪƏ˦
_ˋ^ˈƪ˜ƪ˘ʵƏ_˚ƪʽʿ^˞Ə^˺ʶƏˉ_˱^Ə
ˑ_ˮƪ^˼ >_MHQ^QX _NMXࠇ^MD NX_QX^ ުX_EX^ȷDࠇ SL ࣞ_VX^
ȷDࠇQDࠇWL _WRࠇNDNL^QX ^MRL آL_PL^ WD_ERࠇ^UL@(๨௻ʍܩ௪
ʎɲʍ੝ɬʉ݈೧Ɛەɣ݈೧ʆബ࠹ʍ࡫ɣ (88ݖʍ
ॲ௻࡫ɣƑଢ଼৷ʍॲ௻࡫ɣ)ʱɴɺʅɮɿɴɣ)Ƒ
˥ˋ˕_˘ʵ >ELVXW_WL@ǈഃǉ।ɣɫ֎ʊࠧɮʉʪɴʝƑ
ɶʤʲʇƑ_˺ʶ^˞Əˋ_˅ƪ˽Əˋ̅˘ʵƏʴƪ˼
Ə˫ƪˑ̅^˛ʷƏ˰_ˁˑƪ^Ə˥ˋ˕_˘ʵ^Ə˜˼
Ə˲ƪ_˽Ə˶ƪ^Əˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >_MRL^QX VXࣞ_NRࠇUX
VXQWL ުDࠇUL EHࠇWDQ^GX PD_NXWDࠇ^ ELVXW_WL^ QDUL PXࠇ_UX
MDࠇ^ SDUL _QDࠇ^QX@(ɩ࡫ɣʍࢀಡʱɶʧɥʇਓɣʆɣ
ɾɫƐೱɰɾʍʆɶʤʲʇʉʂʅƐʞʲʉўʊՒ
ʂʅ <ۼʂʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ
˦_ˋ˱^˽̅ >SL ࣞ_VXPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉەʠʪƑҼɱʪƑ
_˶ƪ^ˢƏ_ˋʶˈˉ˘ʵ^Ə˦_ˋ˱^˽̅˘ʵƏʸ
˲ʶ_˫ƪ^̅˛ʷƏ_˶ˉʿ^˞Əˉ_ˢƪ^˘ʵƏ˦_
ˋ˱˻˻^˞ >_MDࠇ^ED _VXLȷDآL ࣞWL^ SL ࣞ_VXPL^UXQWL ުXPXL_
EHࠇ^QGX _MDآL ࣞNL^QX آL_EDࠇ^WL SL ࣞ_VXPLUDUD^QX@(ўʱਕય
ɶʅەʠʧɥʇ޻ʂʅɣʪɫƐц೧ɫׇɣʍʆە
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˦_ˋ˱^˽̅
ʠʨʫʉɣ)Ƒ^˦_ˋ˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SL_VXPL^UHࠇ
^PLVDPXQX@(Ҽʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˰ƪƏ^˰ƪƏ
̅_˫ƪ˰ƪ^Ə˦_ˋ˱^˼ >^NXPDࠇ ^PDࠇ ުP_EHࠇPDࠇ^
SL ࣞ_VXPL^UL@(ɲɲʎƐʡɥࢭɶەʠʧ < Ҽɱʫ >)Ƒ
˦_ˋ˱^Ə˩ˇʽƪƏ˦_ˋ˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜˽
̅_˒ƪ >SL ࣞ_VXPL^ SXࣞVDNDࠇ SL ࣞ_VXPL^UX ^NXࣞWRࠇ QDUXQ_
GDࠇ@(ەɱɾɰʫʏەɱʪɲʇʎࡰ๨ʪʧ)Ƒ
˦_ˋ^˲̅ >SL ࣞ_VX^PXӔ@ǈ਴ஞǉҼɱʪƑەʠʪƑǄҼ
ʟǅʍձƑ˦_ˋ^˲̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ˦_ˋ˰
˼̅^˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏ˦_ˋ˱^˩ˇƪƏ_˜ƪ^˞
>SL ࣞ_VX^PXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ SL ࣞ_VXPDULQ^GX PD_QD^PDࠇ SL ࣞ
_VXPL^SXࣞVDࠇ _QDࠇ^QX@(ەʠʧɥʇ޻ɧʏەʠʨʫʪ
ɫƐܩʎەʠɾɮʉɣ)Ƒ˦_ˋ^˲ (˦_ˋ˱^˽)^˦̅
˰ƪƏ˰ʶ_˰ʶ^ˉƏ˦_ˋ^˳ƪ (˦_ˋ˱^˾ƪ)^˱
ˇ˲˞ >SL ࣞ_VX^PXSL ࣞ_VXPL^UX^SLPPDࠇ PDL_PDL^آL SL ࣞ
_VX^PHࠇSL ࣞ_VXPL^UHࠇ^PLVDPXQX@(ەʠʪߢʎ੝ɬɮ
ەʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˦_ˋ^˱ < ˦_ˋ˱^
˼ >>_SDࠇ^NX SL ࣞ_VX^PLSL ࣞ_VXPL^UL!@(৹ɮەʠʬ)Ƒ
˥_ˋ̅ >EL_VXӔ@ǈ਴ஞǉ॔ ɧʪƑ݈ ʨɺʪƑ⽸ʉʈʍๆ
Ձʱ॔ɧપɮƑ^ʽ˳ƪƏ^ˁ˜ƪƏ˥_ˋ̅ >^NDPHࠇ
^NXQDࠇ EL_VXӔ@(⽸ʎɲɲʊ॔ɧʪ < ֟ɺʪ >)Ƒˉ
_ˢƪ^˞Ə^ˁ˜ƪƏ˥_ˇ˻˞ >آL_EDࠇ^QX ^NXQDࠇ EL_
VDUDQX@(ׇɮʅƐɲɲʊʎ॔ɧʨʫʉɣ)Ƒ^˰ƪ˜
˽Ə˥_ˉƏ˶˕^ˇʽ˶ƪ >^PDQDࠇUX EL_آL MDV^VDND
MDࠇ@(ѕ࢈ʊɫ < ɽ > ॔ɧʣɸɣʍɪʉɡ)Ƒ^ʽ˜
ƪƏ˥_ˋ^Əʽ˳ƪƏ^˞ƪ˶ >^NDQDࠇ EL_VX^ NDPHࠇ ^
QXࠇMD@(ɡɼɲʊ॔ɧʪ⽸ʎʈʫɪ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ˥_
ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^ުXQDࠇ EL_آHࠇ^ PLVDPXQX@(ɼɲ
ʊ॔ɧʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ˥_ˉ^ˢ >^NXQDࠇ EL
_آL^ED@(ɲɲʊ॔ɧ <݈ʨɺ >ʉɴɣ)Ƒ
^˦ˋ̅ >^SL ࣞVXӔ@ǈ߭ஞǉʑʪ (ԅʪ)ƑɪʮɮƑुɫ
ʉɮʉʪƑ૞ɫϔɮƑҘʣনʍुɫᑔʫʅଞɫڇʫ
ʪƑǄఃൃಝ௎ఘ < ˉ˭ˤ˜ˢ > ʝɾʡڭ๨ʟƯƑ
වƐ3710ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˋƪ^˞Ə^˦ˋ̅˃̅
˘ʵƏ^˰˘ʵƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏ˰_˒^Ə˦_ˇ̅^ˢ
̅ >_VXࠇ^QX ^SL ࣞVXӔNHQWL ^PDWL _EHࠇQ^GX PD_GD^ SL ࣞ_VDP
^EDӔ@(૞ɫϔɮʝʆʇ੊ʂʅɣʪɫƐʝɿϔɪʉ
ɣʧ)Ƒ_ˋƪ^˶ (́)Ə^˦ˉƏ^ˣ˽̅ >_VXࠇ^MDZD ^
SL ࣞآL ^SDUXӔ@(૞ʎϔɣʅɮ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˦ˋƏ^
ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_PDࠇ^ELP ^SL ࣞVX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ʡ
ʂʇ <૞ɫ >ϔɮɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˦ˉ
ʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP ^SL ࣞآHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂ
ʇ <૞ɫ >ϔɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˦ˉ >_SDࠇ
^NX ^SL ࣞآL@(৹ɮϔɰ)Ƒ
^˦ˋ̅ >^SL ࣞVXӔ@ ǈ਴ஞǉзɶʃʕɸƑзɶʃɰʪƑ
෢ߥ 38௻ॲʝʫʍڏ໳ʍެ๑ڶƑࠥ௻ৰʆʎƐʚ
ʛ߄ڶʊׯɣƑࢺ໾ॲʝʫʍࠥ௻ৰʎƐ_˦˕˖ʳ^
ˋ̅ >_SLWْD^VXӔ@(зɶʃʕɸ)ʇɣɥƑǄFexi,su,eita.
˪ˉ, ˋ, ʶˑ (෩ƔΏɶ, ɸ, ɣɾ) ࣤʍ܊ɣഐʱକ
ɮɸʪʇɪ,Ưǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉɪʨʍ୎ᤛƑ˦_ˇ
^˞ >SL ࣞ_VD^QX@(зɶʃʕɴʉɣ)Ƒʸ_˶^˥ˉƏ^˦ˉ
˘ʵƏ˕_ʔʳƪˉ^ˢ >ުX_MD^ELآL ^SL ࣞآLWL I_IDࠇآL^ED@(޼
ʆзɶʃʕɶʅअʘɴɺʉɴɣ)Ƒ^˛ʷˁƏ˦_ˋ^
˜ >^GXNX SL ࣞ_VX^QD@(ɡʲʝʩзɶʃʕɸʉ)Ƒ^˦ˋ
Ə^˲ˠƪƏʴ_˻^˞ >^SL ࣞVX ^PXQRࠇ ުD_UD^QX@(зɶʃ
ʕɸʡʍʆʎʉɣ)Ƒ^˦ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >^SL ࣞآHࠇ ^
PLVDPXQX@(зɶʃʕɺʏວɣʍʊ)Ƒʸ_˶^˥ˉƏ^
˦ˉˢ >ުX_MD^ELآL ^SL ࣞآLED@(޼ʆзɶʃʕɺʧ)Ƒ
˥_ˋ̅ʽƪ˼̅ >EL_VXӔNDࠇULӔ@ǈ߭ஞǉ਽ʀ॔ɧʨ
ʫʪƑ˥ˋ̅ʽƪˇ˼̅ >EL_VXӔNDࠇVDULӔ@(ɥʀ॔
ɧʨʫʪ) ʍɽʲɵɣʉʉౙёƑງʀࣣɫʫʉɣ
ʚʈʊ਽َʱ࠷ɰʪƑ਴ஞߐ˥_ˋ̅ʽˋ̅ >EL_
VXӔNDVXӔ@(਽ʀ॔ɧʪ) ʍෆোحʊ࠷तʍ࢕ஞߐ^
-˼̅ >^ULӔ@(ʫʪ) ɫђখɶʅకॲɶɾ࠷तஞߐƑ
ˣ_˜ˉʿ^˜Əˋˌƪ_˅^Ə˥_ˋ̅ʽƪ˼˘ʵƏʸ
ƪʿ˸ƪˇ^˞ >SD_QDآL ࣞNL^QD VXȷXࠇ_NR^ EL_VXӔNDࠇULWL
ުXࠇNLMXࠇVD^QX@(೿ࠛʆʑʈɮ਽ʀ॔ɧʨʫʅஞɰ
ʉɣ)Ƒˣ_˜ˉʿ^Ə˜_˰ˊ˻^ˋʽƪƏ_́˕^ˇƏ
^˜˼˘ʵƏ˥_ˋ̅ʽƪ˼̅^˒ƪ >SD_QDآL ࣞNL^ QD_
PDȹLUD^VXࣞNDࠇ _ZDV^VD ^QDULWL EL_VXӔNDࠇULQ^GDࠇ@(೿ࠛ
ʱɲɷʨɺ <˅ˊቶʨɺ > ʪʇ·ѓɴɺʅ਽ʀ॔ɧʨ
ʫʪɽ)Ƒ
˥_ˋ̅ʽˋ̅ >EL_VXӔNDVXӔ@ǈ਴ஞǉ਽ʀ॔ɧʪƑງ
ʀࣣɫʫʉɣʚʈʊ਽ʀ॔ɧʪƑ˩_ˋ˞^Ə˲˝Ə
ˉʷ_ʽ̅˒^Ə˥_ˋ̅ʽˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛
ʷƏ˥_ˋ̅ʽˇ˻˞ >SXࣞ_VXQX^ PXQL VL ࣞ_NDQGD^ EL
_VXӔNDVXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX EL_VXӔNDVDUDQX@(਴ऩʍڊ
ɥɲʇʱടɪʉɣʍʆ਽ʀ॔ɧʧɥʇ޻ɥɫƐ਽
ʀ॔ɧʨʫʉɣ)Ƒ˥_ˋ̅ʽˉ^Ə˱ˇʽƪƏ˥_ˋ
̅ʽˋ^Əˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >EL_VXӔNDآL^ PLVDNDࠇ
EL_VXӔNDVX^ NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(਽ʀ॔ɧʅວɰʫʏ
਽ʀ॔ɧʪɲʇʎࡰ๨ʪʧ)Ƒ˥_ˋ̅ʽˉʹƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >EL_VXӔNDآHࠇ^ PLVDPXQX@(਽ʀ॔ɧʫʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ˥_ˋ̅ʽˉ^ˢ >EL_VXӔNDآL^ED@(਽ʀ॔ɧ
ʬʧ)Ƒ
˦_ˏƪ^Əˉ_ˢƪ^ >SL ࣞ_VRࠇ^ آL_EDࠇ^@ǈໞǉەׇƑەɴƐׇ
ɴƑ˰ƪ_̅^˜ƪ̅Ə_˶ƪ^˞Ə˦_ˏƪ^Əˉ_ˢƪ^
˶Əʴ_˼^˽˨ƪ >PDࠇ_Q^QDࠇӑ _MDࠇ^QX SL ࣞ_VRࠇ^ آL_EDࠇ^MD
ުD_UL^UX ^EXࠇ@(ѕ࢈ʊʆʡўʍەɣׇɣʎɡʪʡʍ
ɿ <ɡʩɽɩʪ >)Ƒ
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˦_ˏƪ˦ˏƪ^ˉ
˦_ˏƪ˦ˏƪ^ˉ >SL_VRࠇSLVRࠇ^آL@ ǈഃǉʑʬʒʬʇƑ
˦_ˏƪ˦ˏƪ^ˉƏ_˶ƪ^ˢƏˋ_ˁ^˼Ə^ˉ˃ƪ >SL ࣞ
_VRࠇSLVRࠇ^آL _MDࠇ^ED VXࣞ_NX^UL ^آL ࣞNHࠇ@(ەƧʇўʱਚʂʅ
ɡʪ)Ƒ_ʿ̅^˰ƪƏ˦_ˏƪ˦ˏƪ^ˉƏ^˞ʶ >_NLP
^PDࠇ SL_VRࠇSLVRࠇ^آL ^QXL@(હഐʎەƧʇ <ʥʂɾʩʇ
>൩ɣʉɴɣ)Ƒ
˥_ˏƪ˱ >EL_VRࠇPL@ǈ෠ǉ
˱ˌ
ु
ʾ˳
⽸ƑǄ݈ɶ⽸ǅ(ˋʺ॔˖˃ೝʍ
⽸)ʍձƑஙॷʍु⽸ʆƐๆ ສʎ೩૾ʎ 6ଢ଼௬ʩƐ8
ଢ଼௬ʩʍु⽸ɫूߚ࣪ʍҤਜʊ॔ೝʨʫʅ๑ɣʨ
ʫɾƑ˱_ˊˑ̅˂ >PL_ȹLWDӔJX@(1ଢ଼௬ʩʍुщ <
˱ˌ
ु
ˑ
ઈ
ˆ
щ>) ʱେᴍ඄ʆৈگʊઈɥɫƐɼʍφ੆ʍु
щʱ˩_ˋʽˑ^˱ >SXࣞ_VXNDWD^PL@(ˤ˚ʽ˖ˀφઈƑʶ˖φ ʽѯ)ʇɣ
ɥƑु ⽸ʊʎ౮ʍҬʱɶƐധ᳗ʆᵹʞࠪʂʅެʂɾƑ
˱_ˊʽ˳ƪƏ˱ƪʽˑ˱Ə˸ƪʽˑ˱˜ƪƏˬƪ
˽^ˑ̅ >PL_ȹLNDPHࠇ PLࠇNDWDPL MXࠇNDWDPLQDࠇ SHࠇUX^
WDӔ@(ु⽸ʎޔઈɭƐޱઈɭʡ௬ʂɾ)Ƒ
˦_ˏƪ˱^˽̅ >SL_VRࠇPL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉەʠʪƑҼ
ɱʪƑҼ੝ɸʪƑ_˶ƪ^˞Əˉ_ˢƪ^̅˒Ə˦_ˏ
ƪ˱^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˦_ˏƪ˱˻˻
^˞ >_MDࠇ^QX آL_EDࠇ^QGD SL ࣞ_VRࠇPL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX SL
_VRࠇPLUDUD^QX@(ўɫׇɣʍʆەɱʧɥʇ޻ɥɫƐ
Ҽɱʨʫʉɣ)Ƒ˦_ˏƪ^˱Ə^˱ˇ̅ >SL_VRࠇ^PL ^
PLVDӔ@(Ҽɱʅʡວɣ)Ƒ^ˁ˰ƪƏ˦_ˏƪ˱^˽Ə^ˁ
˚ƪƏ˲_˓^ʽˇ̅ >^NXPDࠇ SL ࣞ_VRࠇPL^UX ^NXࣞWRࠇ PX_
ٓL^NDVDӔ@(ɲɲʎҼɱʪɲʇʎ௟ɶɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
Ə˦_ˏƪ˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP SL ࣞ_VRࠇPL^UHࠇ
^PLVDPXQX@(ʡʂʇەʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ʶ˕˃̅
˰ƪ^Ə˦_ˏƪ˱^˼ >_ުLNNHPPDࠇ^ SL_VRࠇPL^UL@(φԨ
ʎҼɱʉɴɣ)Ƒ
˦_ˏƪ^˲̅ >SL ࣞ_VRࠇ^PXӔ@ǈ਴ஞǉەʠʪƑҼɱʪƑҼ
੝ɸʪƑ˸_˞̅^Ə˚̅˜ƪƏ˦_ˏƪ^˲̅˘ʵƏ
ˉ_ˑ̅˘ʵ̅Ə˰ƪ˥̅^˰ƪƏ˦_ˏƪ˰˻˞ >MX
_QXQ^ WRQQDࠇ SL ࣞ_VRࠇ^PXQWL آL ࣞ_WDQWLP PDࠇELP^PDࠇ SL ࣞ_
VRࠇPDUD^QX@(டɷࢊʆەɱʧɥʇɶʅʡۡʊʎҼ
ɱʨʫʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˦_ˏƪ˱^Ə˩ˇ̅˛ʷ
Ə˦_ˏƪ^˲Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅^˖ʻƪ >_PDࠇ^ELP
SL ࣞ_VRࠇPL^ SXࣞVDQGX SL ࣞ_VRࠇ^PX ^NXࣞWRࠇ QD_UDQ^ْRࠇ@(ʡʂ
ʇҼɱɾɣɫƐҼɱʪɲʇʎʆɬʉɣɼɥɿ)Ƒ˦ ˏ
ƪ˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_VRࠇ^PHࠇ ^PLVDPXQX@(Ҽɱʫ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˦_ˏƪ^˱ˢ >_PDࠇ^ELP
SL_VRࠇ^PLED@(ʡʂʇەʠʧ)Ƒ˥_ˏƪ˱^˼ >EL_VRࠇPL
^UL@(ەʠʬ)Ƒ
˦_ˏƪ^̅ >SL ࣞ_VRࠇ^Ӕ@ǈحǉ1ەɣƑ෮ঋɫ੝ɬɣƑǄƯେ
ણʎಐ໠ఃஉɣʗʈƏڭɫγʎƯƑවƐ892ǅʍձƑʶ _
˓ˢ̅ˈƪ^˶Ə˦_ˏƪ^̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Ə˧
_˛ʷ˨ˑƪ^Ə˦_ˏƪ˜ƪ^˞ >ުL_ٓLEDQȷDࠇ^MD SL ࣞ_VRࠇ
^QWL ުX_PXࠇWD^QX ֝X_GXEXWDࠇ^ SL ࣞ_VRࠇQDࠇ^QX@(φಀ݈ʎ
ەɣʇ޻ʂɾɫƐ२૫ɶɾʍʆەɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ
^Ə˦_ˏƪ^Ə˜˽̅ >_آLQGDL^ SL ࣞ_VRࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊ
ەɮʉʪ)Ƒ^˛ʷˁƏ˦_ˏƪ^˞Ə_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ
ʽ_˻˻˞ >^GXNX SL ࣞ_VRࠇ^QX _WDӔJD^آHࠇ ND_UDUDQX@(ɡ
ʝʩʊەɮʅφऩʆʎࠜʩʨʫʉɣ)Ƒ˦ _ˏƪ^Əˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >SL ࣞ_VRࠇ^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ەɣɲʇʎʉ
ɣ)Ƒ^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰^Ə˦_ˏƪ^ʽ_˜ƪ >^PDࠇ ުP_
EHࠇPD^ SL ࣞ_VRࠇ^ND_QDࠇ@(ʡɥࢭɶەɪʂɾʨʉɡ)Ƒ2ڶ
Ԇ೼ʱࡥഉɴɺʅഃߐʱݴʪƑ_˶ƪ^˶Ə˦_ˏƪ˦
ˏƪ^ˉƏˋ_ˁ^˼ >_MDࠇ^MD SL ࣞ_VRࠇSLVRࠇ^آL VXࣞ_NX^UL@(ў
ʎەƧʇ <ʥʂɾʩʇ >ݴʫ)Ƒ
^˦ˑ >^SL ࣞWD@ǈ෠ǉђࠬƑ೜Ձ๑ʆɡʪɲʇƑෆ࡯ʆ
ɡʪɲʇƑǄFeta. ˪ˑ (ђࠬ) Ə೜Ձ๑ʉࠖƐʝɾ
ʎƐʍʬʝʉࠖǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑ_˘ʵƪ^Ə˧
_˅ƪ^̅ >_WLࠇ^ ֝Xࣞ_NRࠇ^Ӕ@(ࠬɫ்ɣ) ʇʡɣɥƑʸ_˾
ƪ^Əˠƪ_̅^Əˉ_˱˼ˢ̅^Ə˦ˑ >ުX_UHࠇ^ QRࠇ_Ӕ^ آL
_PLULEDP^ SL ࣞWD@(ಊʎѕʱɴɺʅʡђࠬɿ)Ƒ
^˦˒ >^SLGD@ǈ෠ǉʑɿ (᣹)ƑǄFida.ˤ˒ (᣹)ʑɿ෾,
ɡʪɣʎঘʩ෾, ఔࣳʊʉʂɾࢊǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ
ʍ୎ᤛƑʽ_ʽ̅˞^Ə˦˒ƪƏ^˨˼ˉʿ >NĖ_NDQQX
^ SLGDࠇ ^EXUL ^آL ࣞNL@(ʽʽ̅ < ڏ୅೹๙ౡԨ઺тλ਍
ʍђહ๑ʍڝ > ʍʑɿ < ᣹ > ʎ < ʱ > ঘʂʅɩ
ɬʉɴɣ)Ƒ^˦˒Ə_ˠƪ^ˋ̅ >^SLGD _QRࠇ^VXӔ@(᣹ʱ
ঘʂʅ૰ɸ)Ƒ
^˦ˑƪ >^SL ࣞWDࠇ@ ǈڑǉ (ऩ෠) ࢗ޶ʍ෠ৈƑ^˦ˑ̅
˰ƪƏ_˶ƪ^˜Ə_ʼƪ^˽̅ >^SL ࣞWDPPDࠇ _MDࠇ^QD _ުRࠇ^
UXӔ@(˦ˑ޴ɴʲʎўʊ֟ʨʫʪ)Ƒ
˥_˒ƪʽˋ̅ >EL_GDࠇNDVXӔ@ ǈ਴ஞǉзɶʃʕɸƑ
ʑɶʢɯ (ኄɯ)ƑʙɶʢʲɲʊɸʪƑΏɶʅഥ
ɾɮɸʪƑ_ʸˉʿ^Ə˥_˒ƪʽˋ̅˘ʵƏˋ̅˛
ʷ^Ə˥_˒ƪʽˇ˻˞ >_ުXآL ࣞNL^ EL_GDࠇNDVXQWL VXQGX
^ EL_GDࠇNDVDUDQX@(зɶʅଋɼɥʇɸʪɫƐзɶʃ
ʕɴʫʉɣ)Ƒ˥_˒ƪʽˉƏ˜ƪ^˞ >EL_GDࠇNDآL QDࠇ
^QX@(зɶʃʕɶʅɶʝʂɾ)Ƒ˥_˒ƪʽˋ^Əˁ
˚ƪƏ˜_˻^˞ >EL_GDࠇNDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(зɶʃ
ʕɸɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ˥_˒ƪʽˉʹƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >EL_GDࠇNDآHࠇ^ PLVDPXQX@(зɶʃʕɺʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˥_˒ƪʽˉ >_SDࠇ^NX EL_GDࠇNDآL@(৹
ɮзɶʃʕɺ)Ƒ˲_˓ʹƪ^Ə˛ʷˁƏ_˶ƪ^˻ƪʽ
ƪƏ˥_˒ƪˁ̅⊦ ˒ƪ >PX_ٓHࠇ^ GXNX _MDࠇ^UDࠇNDࠇ EL_
GDࠇNXQ⊦GDࠇ@(ᴣʎɡʝʩࡠʨɪɣʇʑɶʢɱʪʧ)Ƒ
˥_˒ƪʿ˥˼ >EL_GDࠇNLELUL@ǈ෠ǉʘʂɾʩ݈ʪ݈ʩ
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˥_˒ƪʿ˥˼
ൣƑੋɰࠖʍ݈ʩൣƑईʱʙɾʲʇࢰʊʃɰʅ݈
ʪ݈ʩൣƑʸ_˼˞^Ə˥_˒ƪʿ˥˼Əˉʹƪ˻^Ə
ʶ˕_ʽƏʸƪʽ^˞ >ުX_ULQX^ EL_GDࠇNLELUL آHࠇUD^ ުLN_
ND ުXࠇND^QX@(ಊɫʘʂɾʩ݈ʩܦʟʇٔɶʅ < φ
ۈʊ > ஞɪʉɣ)Ƒˢ_ʽƪ^˲ˠƪƏ˥_˒ƪʿ˥˼
Əˇ̅˛ƪ^ˉƏˉ_˥ˉʷʽʶ˥˼Əˉʹƪ^˘ʵ
˽Ə_ʶƪ^˸̅Ə˕_ʔƪ >ED_NDࠇ^PXQRࠇ EL_GDࠇNLELUL
VDQGRࠇ^آL آL_ELVw ࣞNDLELUL آHࠇ^WLUX _ުLࠇ^MXӔ I_IXࠇ@(ࠥࠖʎ
ʘʂɾʩ݈ʨɹƐ
ʽˑ
സ
ˤˈ
ರʱঘʩƐസರʱણ෮ʊʃɰƐ
ᦲʆईʱ޽ɧʅ݈ʪǄई޽ɧ݈ʩǅʱɶʅ < ɽ >
౽ʡअɥʡʍɿ)Ƒ
˥_˒ƪˁ̅ >EL_GDࠇNXӔ@ǈ߭ஞǉ1ʗɾʪƑईʱʃɰʅ
݈ʪƑʗɾʏʂʅ݈ʩܦʟƑʗɾʩܦʲʆງʅʉɮ
ʉʪƑ˶_˲^ˑƪƏ˥_˒ƪʿ˘ʵ^Əˠƪ_̅Əˉƪ
˸ƪˇ˞ >MD_PX^WDࠇ EL_GDࠇNLWL^ QRࠇ_Ӕ آLࠇMXࠇVDQX@(ೊՔ
ɶɾʍʆʗɾʩܦʲʆɶʝʂʅƐѕʡࡰ๨ʉɣ)Ƒʴ
_˻ʽ̅^ʽƪƏ˥_˒ƪˁ̅˒^Ə˥_˒ƪʽ̅^˺ƪ
˝Ə^˛ʷƪƏ_ʸƪʽ^ˉ >ުD_UDNDӔ^NDࠇ EL_GDࠇNXQGD
^ EL_GDࠇNDӑ^MRࠇQL GXࠇ _ުXࠇND^آL@(ൈɪʉɣʇʗɾʩܦ
ʟɪʨƐʗɾʩܦʝʉɣʧɥʊ੄ʱஞɪɺ)Ƒʴ _˻^
ʿˇƪˀƏ_ˋƪ^ʽƪƏ˥_˒ƪˁ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ
^˞ >ުD_UD^NLVDࠇJL _VXࠇ^NDࠇ EL_GDࠇNX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ൈ
ɬɴɧɸʫʏƐʗɾʪɲʇʎʉɣ)Ƒ˥_˒ƪ˃ƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >EL_GDࠇNHࠇ^ PLVDPXQX@(ʗɾʫʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ˥ _˒ƪʿ^ˢ >EL_GDࠇNL^ED@(ʗɾʫʧ)Ƒ2ଋʫʪƑ
ʑɶɱʪ (ˤˉ˵ኄɱʪ)Ƒʸ_ˋˁ^ʽƪƏ˥_˒ƪˁ̅˒
Əʸˋˁ˜ >_ުXVXࣞNX^NDࠇ EL_GDࠇNXQGD ުXVXࣞNXQD@(Ώ
ɶɾʨ
˖˨˾
ଋ ʪ <ʑɶʢɱʪ >ɪʨƐΏɸʉ)Ƒ
˥_˒ƪˉʿ˥˼ >EL_GDࠇآL ࣞNLELUL@ǈ෠ǉʘɾʂʇ݈ʪ
ɲʇƑறʊࢗ१ɫࢰʍࣣʊƐමʎણ෮ʍࣣʊʘɾʂ
ʇईʱʃɣʅ݈ʪɲʇƑɲʍʧɥʊ݈ʪʇߣʍஞ
ݴɫࠪʩʊɮɣʍʆƐ஝ɬࠖʍఌўʍࢗ१ʍՉʞ
٥ɥ݈ʩൣʆɡʪƑఌўʍෞɾʀʎƐɲʍ݈ʩɪɾ
ʱढɪʨɬʃɮʇɫʠʨʫɾƑ˥_˒ƪˉʿ˥˼Ə
ˋƪ^Ə˕_ʔʳƪ^Əˋ˨˕˚ʷ >EL_GDࠇآL ࣞNLELUL VXࠇ^ I
_IDࠇ^ VXEXWWX@(ʘʂɾʩʇ݈ʪ޶ʎੋɰࠖʆɡʪ)Ƒ
˥ˑƪ˕_˘ʵ >ELWDࠇW_WL@ǈഃǉʙʂɾʩƑʘɾʂʇƑ
˲_˓ʹƪ^Ə˛ʷˁƏ_˶ƪ^˻ƪ˘ʵƏ˥ˑƪ˕_
˘ʵ^Ə˥_˒ƪʿƏ˜ƪ^˞ >PX_ٓHࠇ^ GXNX _MDࠇ^UDࠇWL
ELWDࠇW_WL^ EL_GDࠇNL QDࠇ^QX@(ᴣʎɡʝʩʊʡࡠʨɪɸ
ɭʪʍʆƐʙɾʂʇʑɶʢɱʅ < зɶʃʕʫʅ >
ɶʝʂɾ)Ƒ
˦_ˑƪ˰ˋ̅ >SL ࣞ_WDࠇPDVXӔ@ ǈ਴ஞǉʗɲʝɸƑؒ
ʝɸƑʙɶʢʲɲʊɸʪƑެดஞߐƑзɶʃʕɸƑ
_ƯʱƯɴɺʪǅʍίළʱ೅ɸƑ^˂˲˰ƪ˽Ə˦_
ˑƪ˰ˋ̅ >^JXPXPDࠇUX SL ࣞ_WDࠇPDVXӔ@(ˆ˲շʱʗ
ɲʝɸ)Ƒ˦_ˑƪ˰ˇ˞ >SL ࣞ_WDࠇPDVDQX@(ʗɲʝɴ
ʉɣ)Ƒ˦_ˑƪ˰ˉ˜ƪ^˞ >SL ࣞ_WDࠇPDآLQDࠇ^QX@(ʗɲ
ʝɶʅɶʝʂɾ)Ƒ˦_ˑƪ˰ˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^
˞ >SL ࣞ_WDࠇPDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ʗɲʝɸɲʇʎ˰ʽ˼ಗ
ʉʨʋ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˦_ˑƪ˰ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_PDࠇ^ELP SL ࣞ_WDࠇPDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇʗɲʝ
ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˦_ˑƪ˰ˉ >_SDࠇ^NX SL ࣞ_
WDࠇPDآL@(৹ɮʗɲʝɺ)Ƒ
˦_ˑƪ˲̅ >SL ࣞ_WDࠇPXӔ@ǈ߭ஞǉʙɶʢʲɲʊʉʪƑ
ʗɲʟ (вʟ)Ƒɮʛʟ (ؒʟ)Ƒ೅෮ɫ๮ʀܦʲʆ
ഥɾɮʉʪƑзɶʃʕɴʫʅഥɾɮʉʪƑˢ_ʿ^
˓Ə_ˉ˕^ˁʽƪƏ˦_ˑƪ˲̅^˒ƪ >ED_NL^ٓL _آLN
^NXNDࠇ SL ࣞ_WDࠇPXQ^GDࠇ@(ˢ˃˖ʱੵɮʇʗɲʟʧ)Ƒ_
ˉ˕ˁ^ˑ̅˘ʵ̅Ə˦_ˑƪ˰˞ >_آLNNX^WDQWLP SL ࣞ_
WDࠇPDQX@(ੵɣʅʡʗɲʝʉɣ)Ƒ_ˉ˕ˁ^ˑƪƏ˦_
ˑƪ˱Ə˜ƪ^˞ >_آLNNX^WDࠇ SL ࣞ_WDࠇPL QDࠇ^QX@(ੵɣɾ
ʍʆвʲʆɶʝʂɾ)Ƒʸ_˥˕^˓̅ˉƏ˦_ˑƪ˲
^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_ELW^ٓLӔآL SL ࣞ_WDࠇPX^ NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(ɲʫʂʜʂʀʆвʟɲʇʎʉɣ)Ƒ˦_ˑƪ
˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SL ࣞ_WDࠇPHࠇ^ PLVDPXQX@(вʠʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ˦_ˑƪ˱ >SL ࣞ_WDࠇPL@(ʗɲʠ)Ƒ^ˢˑƪƏ
˦_ˑƪ˱˘ʵƏ˺ƪʾ˾ƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >^EDWDࠇ
SL ࣞ_WDࠇPLWL MRࠇJDUHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(ɩഈʎʗɲʲʆƐਁɺ
ॆɧʅɣʪʧ)Ƒ
˦_ˑƪ̅˘ʵ >SL ࣞ_WDࠇQWL@ǈഃǉʓɾʲʇƑʓɶʢʲ
ʇƑഥࠬʆ਽ʃёʍحๆƑ˦_ˑƪ̅˘ʵ^Ə˥_˃
ƪ̅^Əˉ˻Əʸ_ˑ^˼˘ʵƏ˜_ʿƏ˫ƪ >SL ࣞ_WDࠇQWL
^ EL_NHࠇӔ^ آLUD ުX_WD^ULWL QD_NL EHࠇ@(ʓɾʲʇટʍढʊ
Իʱੵɪʫʅ֓ɣʅɣʪ)Ƒ
^˦˒ʿ >^SLGDNL@ǈ෠ǉ଻Ƒڏ໳ʎ^˦ƪ >^SLࠇ@(଻)ʇɣ
ɥƑࠥ௻ৰʎƐ^˦˻ʿ >^SLUDNL@(଻)ʇʡɣɥƑǄɣ
ʊɶʗʱऽɬ୑ʗɾʪ଻઱ʊƯƑǅǆڅ߅ഐڶƏࢭ
ࢗǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ*>SXH@ Ə →Ə *>SXL@ Ə →
Ə >SLࠇ@ƏʍёϜഷѓʱʗɾʡʍƑΥۦ୷ൣڊʆʎƐ
˘ʵƪ >WLࠇ@(଻) ʇɣɥƑ^˦˒ʿƏ^˧ˁ̅ >^SLGDNL
^֝XࣞNXӔ@(଻ʱऽɮ)Ƒ_ˏƪ˻̅^˞Ə_ˉƪ^ˉƏ_˰ƪ
ˏƪ^˽Ə^˦̅˞Ə˱_˓ʸˑƪ^Əʶ_˼ˁ˞^˘ʵ
ƪ˘ʵ˽Əʴ_ːƪ˕^ˑ >_VRࠇUDQ^QX _آLࠇ^آL _PDࠇVRࠇ^
UX ^SLQQX PL_ٓLުXWDࠇ^ ުL_ULNXQX^WLࠇWLUX ުD_ȷRࠇW^WD@(ɩ
ඣʍ߆޶೹ʱɴʫʪʇɬʍனѤʱʶ_˼ˁ˞^˘ʵƪ
>ުL_ULNXQX^WLࠇ@<௬ʫ޶ʍ଻ >ʇɣʮʫɾ)Ƒʶ _˼ˁ
˞^˘ʵƪʎΥۦ୷ൣڊำ๨ʍڊ๕ʆɡʬɥƑ
˦_˒ˉʷ^ʽ >SL_GDVL ࣞ^ ND@ǈ෠ǉ(ஞ)ɶʢɲ (Ѳᡳ)Ƒɶ
ʢɲɧʒƑ੄ʎʣʣᶃഥʆ੄૫ 10Ư12ˍ̅˓Ɛʽ
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˦_˒ˉʷ^ʽ
˰ʿ˼ (ˇ̅˚ʷ˽ˇƪ >_VDQ^WXUXVDࠇ@) ʍʧɥʉൊ
փʱߡʃƑޝڴ࣊ʍ઺ʊ७ਟɶƐേਠɶʧɥʇɸ
ʪʇˣ˓̅ˣ˓̅ʇёʱງʅʅચɮƑɼʫʆ޼ʱ
ঔʨʫʪɲʇɫɡʪƑࠓʪʇҘ໳ʍʧɥʊನළʆ
ɡʪƑ˦_˒˧^ʽ >SL_GD֝Xࣞ^ND@(ɶʢɲ < Ѳᡳ >)(໳
௻ৰ) ʇʡɣɥƑ˦_˒ˉʷ^ʽƏˉʷ_ʽ^˱Ə^ʿƪ
˘ʵƏˢ_ʽˋ^ʽƪƏʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^̅ >SL_
GDVL ࣞ^ ND VL ࣞ_ND^PL ^NLࠇWL ED_NDVXࣞ^NDࠇ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^
Ӕ@(ɶʢɲɧʒʱേӁɶʅɬʅूɮʇಝ࣭ʊನළɶ
ɣ)Ƒ
˦_˒^˘ʵ >SL_GD^WL@ ǈ෠ǉӊʅƑֻƑ׶ঔʩƑީঔ
ʩƑǄƯΜʍѥƏ઺ʊዤਸ਼ᆸƧƏۈɪʑງʀƯƑවƐ
4125ǅʍձƑ_ʶƪ^˟ƪ˚ʷƏ_ʴƪ^˟ƪ˞Ə˦_˒
^˘ƪƏ_˂ˋ^ˁˉƏˉ_˻˼Ə˨ƪ >_ުLࠇ^QHࠇWX _ުDࠇ^
QHࠇQX SL_GD^WHࠇ _JXVXࣞ^NXآL آL_UDUL EXࠇ@(ॸືʍўʇ୼
ືʍўʍӊʅʎঊҴʆ <ީঔʩ >ɴʫʅɣʪ)Ƒ
˦_˒˘ʵ^˽̅ >SL_GDWL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉӊʅʪƑީঔ
ʪƑǄƯ઺ʊዤਸ਼ᆸ <˪˒˘˘ >ƯƑවƐ4125ǅ(ђ
௡) ʍ˻ۼޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑʸ_˶˕ʔʳ^˞Ə
^˜ʽƏ˦_˒˘ʵ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˦_˒˘
ʵ˻˻^˞ >ުX_MDˤD^QX ^QDND SL_GDWL^UXQWL _VXQGX^ SL
_GDWLUDUD^QX@(ढ޶ʍ઻ʱӊʅʧɥʇɸʪɫƐӊʅ
ʨʫʉɣ)Ƒ˦ _˒^˘ʵƏ^˱ˇʽƪƏ˦_˒˘ʵ^˽Ə
^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SL_GD^WL ^PLVDNDࠇ SL_GDWL^UX ^NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(ӊʅʅʧɰʫʏӊʅʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˦_
˒˘ʵ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SL_GDWL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ӊ
ʅʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˦_˒˘ʵ^˼ >_SDࠇ^NX
SL_GDWL^UL@(৹ɮӊʅʬ)Ƒ
˦_˒^˚ʷ̅ >SL_GD^WXӔ@ǈ਴ஞǉӊʅʪƑֻʇɸʪƑ
׶ലɸʪƑǄƯΜʍѥƏ઺ʊዤਸ਼ᆸƧƏۈʑງʀƯƑ
වƐ4125ǅ(ђ௡) ʍˑۼޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ˦
_˒˘ʵ^˽̅ʇʡڊɥƑ˧_ˑƪ˽˞^Ə˜ʽƪƏ
˦_˒^˚ʷ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˦_˒ˑ˻^˞ >֝Xࣞ
_WDࠇUXQX^ QDNDࠇ SL_GD^WXQWL _VXQGX^ SL_GDWDUD^QX@(௡
ऩʍ઻ʱ
˪˒
ӊʅʧɥʇɸʪɫƐӊʅʨʫʉɣ)Ƒ_˱
ƪʸˉ^˚ʷƏ˥_ʿʸˉʹƪ^Ə˦_˒^˘ʵ˘ʵƏˉ
ʷ_ʽ^˜ʶˢ >_PLࠇުXآL^WX EL_NLުXآHࠇ^ SL_GD^WLWL Vw ࣞ_ND^
QDLED@(෨֝ʇฺ֝ʎӊʅʅߘσɶʉɴɣʧ)Ƒ˦
_˒^˚ʷƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >SL_GD^WX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^
QX@(ӊʅʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ˦_˒^˘ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >SL_GD^WHࠇ ^PLVDPXQX@(ӊʅʫʏɣɣʍʊ)Ƒˉ _ˈ
^˚ʷƏ_ʸˉ^˚ƪƏ˦_˒^˘ʵˢ >آL_ȷD^WX _ުXآL ࣞ^ WRࠇ
SL_GD^WLED@(ا < ௻ࣣ > ʇଡ < ௻ђ > ʎ׶ലɶʉ
ɴɣʧ <ӊʅʧ >)Ƒ
˦_ˑˣ˜ >SL ࣞ_WDSDQD@ǈ෠ǉକɣ಩Ƒ಩ʍକɣࢗʍ޶Ƒ
ಆڶƑ˦_ˇˣ˜ >SL ࣞ_VDSDQD@(କɣ಩)ʇʡɣɥƑʸ
_˼˞^Əˣ_˜ƪ^Ə˦_ˑˣ˜^Ə˜˼˘ʵƏʿ_˲ʶ^
˖ʳƪ́Ə˾ƪ >ުX_ULQX^ SD_QDࠇ^ SLWDSDQD ^QDULWL NL
_PXL^ْDࠇZD ^UHࠇ@(ɡʍ޶ʍ಩ʎକɣ಩ <ഥɾɣ಩ >
ʊʉʂʅƐʉʲʇњͿਂʉɲʇʧ <ɼʫʎ >)Ƒ
˦_˒˧^ʽ >SL_GD֝Xࣞ^ND@ǈ෠ǉஞഐƑˉ ˵˅ (Ѳᡳ)Ƒɶ
ʢɲɧʒƑ˦ _˒ˉʷ^ʽ >SL_GDVL ࣞ^ ND@(ѲᡳƑɶʢɲɧ
ʒ)ʇʡɣɥƑ˦ _˒˧^ʽƪƏʶ_˥˞^ʽˑ˓˝Əʶ
˕_˃̅^Ə̅_˰ƪ^̅ >SL_GD֝Xࣞ^NDࠇ ުL_ELQX^ NĖWDٓLQL
ުLN_NHP^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ˉ˵Ѳ ˅ᡳʎʺ˥ʍʧɥʊƐಝ࣭ʊನ
ළɶɣ)Ƒ
˦_˒^˱ >SL_GD^PL@ǈ෠ǉӊʅƑֻƑֻҚƑԨӊƑˁ_
˰^˽Əˣ_ˑʿ^˚ʷƏ˱_˓^˞Ə˦_˒^˱Ə^˜˼Ə
_˨ƪ >NX_PD^UX SĖ_WDNL^WX PL_ٓL^QX SL_GD^PL ^QDUL _
EXࠇ@(ɲɲɫ౔ʇனʍӊʅ < ֻҚ > ʊʉʂɾɣʪ)Ƒ
_ʶƪ^˟ƪƏ_ʴƪ^˟ƪ˞Ə_˶ˉʿ^˞Ə˦_˒^˳ƪ
Əˉ_˻˼^Ə˨_˻ƪ˞ >_ުLࠇ^QHࠇ _ުDࠇ^HࠇQX _MDآL ࣞNL^QX
SL_GD^PHࠇ آL_UDUL^ EX_UDࠇQX@(ॸືʇ୼ືʩʍц೧ʍ
ӊʅ <ֻҚ >ʎɴʫʅɣʉɣ)Ƒ
˦_˒˱^˽̅ >SL_GDPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉӊʅʪƑ׶ലɸ
ʪƑˇ_ˁ^ˉʹƪƏˊ_˜̅Əˇ̅^˜̅˻̅Ə˦_˒
˱^˽̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Ə˛ʷˁƏ˦_˒˱˻̅^˛
ƪˉƏˋ_˒˘ʵ^˼ˢ >VD_NX^آHࠇ ȹL_QDQ VDQ^QDQUDQ
^ SL_GDPL^UXQWL VXࣞ_NXWDQX^ GXNX SL_GDPLUDQ^GRࠇآL VX
_GDWL^ULED@(૫ટʎߣટƐޔટɪʨʡ׶ലɸʪ <ӊʅ
ʪ > ʇടɣɾɫƐɡʝʩ׶ലɶʉɣʆσʅʉɴɣ
ʧ)Ƒ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ˥_˅ƪ̅˕ʔʳƪ^Ə˱_˛ƪ̅
^˕ʔʳ˚ƪƏ˦_˒^˱˘ʵ˽Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ_˺
ƪ˕ˑ^˞Ə˰_˜^˰ƪƏ^ʴʶ˝Ə˦_˒˱^˽Ə^ˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >PX_ND^آHࠇ EL_NRࠇӔˤDࠇ^ PL_GRࠇӔ^ˤDWRࠇ
SL_GD^PLWLUX Vw ࣞ_ND^QDL _MRࠇWWD^QX PD_QD^PDࠇ ^ުDLQL SL_
GDPL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ঈʎટʍ޶ʇࢗʍ޶ʎ׶ല
ɶʅ๜σɶɾɫƐܩʎɼʍʧɥʊ׶ലɸʪɲʇʎ
ʉɣ)Ƒ
˦_˒^˲̅ >SL_GD^PXӔ@ǈ਴ஞǉહഐʣೣʍʑɿ (᣹)
ʱຜࠬʆঘʂʅݴʩ૰ɸƑǄʑɿʠ (ʑɿʱʃɰ
ʪ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ʴʶ˿̅
^˰ƪƏ_˜ƪ̅^Ə˨_˾ƪ̅^˒Əʽ_ʽ̅˞^Ə˦˒
ƪƏ^˘ʵƪˉƏ^˨˼Ə˦_˒^˱˘ʵƏ^ʶ˖ʳˉ
Ə_ʸˉʿ^Ə˞_ˢ^ˏƪ˕ˑ˽ >PX_ND^آHࠇ _ުDLURP^
PDࠇ _QDࠇP^ EX_UHࠇ^QGD NĖ_NDQQX^ SLGDࠇ ^WLࠇآL ^EXUL SL
_GD^PLWL ^ުLْDآL _ުXآL ࣞNL^ QX_ED^VRࠇWWDUX@(ঈʎʴʶ˿
̅ʎʉɪʂɾʍʆƐʽʽ̅ʍ
ˤ˒
᣹ʎࠬʆঘʂʅ౮ʆ
зɶʅ
ˉ́
ᖽʱउʏɴʫɾ)Ƒʽ_ʽ̅˞^Ə˦_˒^ˢƏ˦
_˒^˲̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˦_˒˰˻^˞ >NĖ_NDQQX
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˦_˒^˲̅
^ SL_GD^ED SL_GD^PXQWL _VXQGX^ SL_GDPDUD^QX@(ʽʽ
̅ʍ᣹ʱຜࠬʆঘʂʅ૰ɼɥʇɸʪɫƐ૰ɴʫʉ
ɣ)Ƒ_ːƪ^˨̅˝Ə˦_˒^˲Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_
ȷRࠇ^EXQQL SL_GD^PX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ࣣࠬʊ᣹ʱݴ
ʩ૰ɸ < उʏɸ > ɲʇʎɺɬʉɣ)Ƒʽ_ˉƪʽˉ
ƪ^Ə˦_˒^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NĖ_آLࠇNDآLࠇ^ SL_GD^PHࠇ ^
PLVDPXQX@(ɶʂɪʩʇ᣹ʱݴʩ૰ɸɺʏ <उʏɺ
> ʏɣɣʍʊ)Ƒ˦_˒^˱ˢ >SL_GD^PLED@(᣹ʱݴʩ
૰ɶʉɴɣ)Ƒ
˦_˒^˶ƪ >SL_GD^MDࠇ@ǈ෠ǉʑɿʩɭʂʀʦ (ܾՁ๑Ƒ
ˤ˒˼ʿʿ
ܾ ๸ )Ƒʸ_˾ƪ^Ə˦_˒^˶ƪƏ˶_˽̅˒^Ə˦_˒
˼^˘ʵƪˉ˽Əˠƪ_̅Əˋƪ >ުX_UࠇH^ SL_GD^MDࠇ MD
_UXQGD^ SL_GDUL^WLࠇآLUX QRࠇ_Q VXࠇ@(ಊʎܾɭʂʀʦ <
ܾ๸ >ɿɪʨƐܾࠬʆѕʆʡɸʪ)Ƒ
˥_˒˻ƪ^̅ >EL_GDUDࠇ^Ӕ@ǈحǉʈʬʈʬʇࡠʨɪɣ
ɴʝƑᴣʣఀ୪உʍʈʬʈʬʇࡠʨɪɣɴʝƑ_́ƪ
^Ə˲_˓ʹƪ^Ə˥_˒˻ƪ^˞Ə˕_ʔʳƪ˻˞ >_ZDࠇ^
PX_ٓHࠇ^ EL_GDUDࠇ^QX I_IDࠇUDQX@(؛ʍᴣʎʈʬʈʬʇ
ࡠʨɪɸɭʅअʘʨʫʉɣ)Ƒ^˱˽ʽƪƏ˥_˒˻ƪ
^̅Ə^ˀˇ̅˛ʷƏʽ_ˇ˲^ʽƪƏ_˜̅^ːƪƏ˥
_˒˻ƪƏ˜ƪ^˞ >^PLUXNDࠇ EL_GDUDࠇ^Ӕ ^JLVDQGX ND_
VDPX^NDࠇ _QDQ^ȷRࠇ EL_GDUDࠇ QDࠇ^QX@(ٵɾʨʈʬʈʬ
ʇࡠʨɪɼɥɿɫƐଁ ʟʇɡʝʩࡠʨɪɮʉɣ)Ƒ˥ _
˒˻ƪ^Ə˜˼˘ʵƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >EL_GDUDࠇ^ QDULWL
Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ʈʬʈʬʇࡠʨɪɮʉʂʅެɧʉɣ)Ƒ
˥_˒˻ƪ^Ə˲ˠƪƏˉ_˘ʵ˼ >EL_GDUDࠇ^ PXQRࠇ آL ࣞ_
WLUL@(ʈʬʈʬʇࡠʨɪɣʡʍʎࠐʅʉɴɣ)Ƒ
˥_˒˻˕ˋ >EL_GDUDVVX@ǈ෠ǉʈʬʈʬɶɾ੝ാƑђ
๿ࣳʍാƑˁ_˒ˉ˘ʵ^Ə˥_˒˻˕ˋˢ^Ə˰˼Ə^
ˉ˃ƪ >NX_GDآL ࣞWL^ EL_GDUDVVXED^ PDUL ^آL ࣞNHࠇ@(ђ๿ɶ
ʅʈʬʈʬാʱటാɶʅɡʪ)Ƒ
˥_˒˻˲˓ >EL_GDUDPXٓL@ǈ෠ǉʈʬʈʬɶɾࡠʨ
ɪɣᴣƑ_́ƪ^Ə˲_˓ʹƪ^Əˑ˼˘ʵƏ˥_˒˻˲
˓^Ə˜˼Ə_˫ƪ >_ZDࠇ^ PX_ٓHࠇ^ WDULWL EL_GDUDPXٓL^
QDUL _EHࠇ@(؛ʍᴣʎ๏ɰʅʈʬʈʬʇɶɾࡠʨɪɣ
ᴣʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
˦_˒^˼ >SL_GD^UL@ǈ෠ǉܾ Ƒ९࣭ʆʉɣʡʍƑ_˝ƪ˼
>_QLࠇUL@(Ϟ)ʍ੆ձڶƑ˦ _˒˼^˘ʵƪ >SL_GDUL^WLࠇ@(ܾ
ࠬ)Ƒ˦_˒˼^ˣ̅ >SL_GDUL^SDӔ@(ܾਣ)Ƒ˦_˒˼^ˊ
˜ >SL_GDUL^ȹLQD@(ˤ˒˼˜ʶܾᛨʍ۳)Ƒ˦_˒˼˰ƪ^˽ >SL_
GDULPDࠇ^UX@(ܾ҉ʩƑࣳ ׅɫ·ѓɸʪɲʇ)Ƒ_́ƪ^Ə
̅_˫ƪ˰^Ə˦_˒^˾ƪƏ_˸ƪˊ >_ZDࠇ^ ުP_EHࠇPD^
SL_GD^UHࠇ MXࠇ_ȹL@(؛ʎࢭɶܾʍൣʗՅʫ)Ƒ
˦_˒˼ʸ˓˰ƪ^ˉ >SL_GDULުXٓLPDࠇ^آL@ ǈ෠ǉܾৈƑ
હഐʍܾɩɮʞ < ᣎ > ʱђʊɶƐϞɩɮʞʱࣣʊ
ɶʅહʪહൣƑ೩૾ʇօʍƐԨνʂɾહൣƑ˺ƪ
_˺ƪ^Ə˦_˒˼ʸ˓˰ƪ^ˉƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ^ʿ̅
Əʿ_ˋ˜^˺ƪ >MRࠇ_MRࠇ^ SL_GDULުXٓLPDࠇ^آL _آHࠇ^WL ^NLӔ
NL ࣞ_VXQD^MRࠇ@(ՔʱʃɰʬʧƐܾৈʊɶʅહഐʱહʪ
ʉʧ)Ƒ
˦_˒˼ʽˊ˰ƪ^˼ >SL_GDULNDȹLPDࠇ^UL@ǈ෠ǉɸʌʪ
( ˋቶʌʪ)ɲʇƑʑʌɮʫʪ (ˤ˟௽ɮʫʪ)ɲʇƑʌɷɰ
ʅѼʱʎʪɲʇƑԈ࣮ʱ਱ʌʅѼʱ૗ʪɲʇƑ^˞
̅˘ʵ˽ˑƪƏ_ʿ˷ƪ^˶Ə˦_˒˼ʽˊ˰ƪ^˼Ə_
ˉƪƏ˫ƪ^́ >^QXQWLUXWDࠇ _NMXࠇ^MD SL_GDULNDȹLPDࠇ^
UL _آLࠇ EHࠇ^ZD@(ʈɥɶʅʝɾƐܩ௪ʎʑʌɮʫ < ௽
ɮʫ >ʅɣʪʍɪʌɧ)Ƒ
˦_˒˼^ˊ˜ >SL_GDUL^ȹLQD@ǈ෠ǉܾ௚Ƒܾ ᛸʩʍ௚Ƒ
Ǆܾ۳ǅʍձƑܾ௚ʊʎ·໌ʱᘚɥອɫɡʪʇऊɷ
ʨʫʅɣʪƑजߚʱ߻ʩۼɥ࣪ࢊʊʎܾ௚ɫ૗ʩ
ʠɯʨɴʫɾƑˣ _˚ʷ^˰˜˘ƪƏ_˺ƪ^Ə˦_˒˼^
ˊ˜ƪƏ˞_ʿ^˲˞˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ⊦ ˒ƪ >SĖ
_WX^PDQDWHࠇ _MRࠇ^ SL_GDUL^ȹLQDࠇ QX_NL^PXQXWL ުD_ȷDUL
EXࠇ⊦GDࠇ@(ౡԨ୷ʆʎʌɧƐܾ௚ʎ·໌ᘚɣʇɣʮ
ʫʅɣʪʧ)Ƒ
˦_˒˼^ˊ̅ >SL_GDUL^ȹLӔ@ ǈ෠ǉ৏ʊధપɸʪɳ౽
ʇɩࡡʍΦપɫօʆɡʪɲʇƑǄ
ˤ˒˼ˎ̅
ܾ৏ǅʍձƑ߄
ࠖƐഏৈʊअߚʱ֯ɧʪݣʍధ৏൥ʇɣʮʫʅɣ
ʪƑೀࢀڶʍǄܾ৏ǅʎലէʆƐ˦ _˒˼^ˊ̅ʎƐǄʧ
ɲɻʲ (й৏)ǅʍίʊׯɣƑ_́ƪƏˊ̅˰ƪ^Ə˦_
˒˼^ˊ̅Ə˜_˼^˨ˢƏ_ʶƪ^˶Ə˦_˒^˾ƪƏ^˜
ˉƏ_ˋƪ^˶Ə_˝ƪ˾ƪ^Ə˜ˉˢ >_ZDࠇ ȹLPPDࠇ^
SL_GDUL^ȹLQ QD_UL^EXED _ުLࠇ^MD SL_GD^UHࠇ ^QDآL _VXࠇ^MD _
QLࠇUHࠇ^ QDآLED@(؛ʍ৏ʎܾ৏ʊʉʂʅɣʪɪʨƐɳ
౽ʎܾƐɩࡡʎϞʗζɶ <ʉɶ >ʉɴɣ)Ƒ
˦_˒˼^˩ˋ >SL_GDUL^SXࣞVX@ǈ෠ǉܾ๸ɬƑʑɿʩɭ
ʂʀʦ (ܾՁ๑Ɣܾ๸)ƑǄܾऩǅʍձƑ˦_˒^˶ƪ
>SL_GD^MDࠇ@(ܾ๸ɬ) ʇʡɣɥƑ˦_˒˼^˩ˋƏ˶_˽
̅˛ʷƏ˘ʵƪˉ˂^˚ƪƏ_ːƪ^ˊ_˒ƪ >SL_GDUL^
SXࣞVX MD_UXQGX WLࠇآLJX^WRࠇ _ȷRࠇ^ȹL@(ܾ๸ɬʍऩɿɫƐ
ࠬީߚʎࣣࠬɿ)Ƒ
˦_˒˼˰ƪ^ˉ >SL_GDULPDࠇ^آL@ ǈ෠ǉܾӾɬʊɸʪ
ɲʇʊʧʂʅᘚɥɲʇƑ
ˊ˹
࢜
˾ʶ
໌ʍ࠸ࡱƑܾࡀʩʊ
ʑʌʪɲʇƑ^ˉ˜Ə˶_˻ˢ̅^Əˠƪ_̅Ə˶˻
ˢ̅^Ə˦_˒˼˰ƪ^ˉƏ_ˉƪ^Əˉ_ʿ^˽ʽƪƏ˶_
˜^˲ˠƪƏˉʷ_ʽ̅^˖ʻƪ >^آLQD MD_UDEDQ^ QRࠇ_Ӕ
MDUDEDP^ SL_GDULPDࠇ^آL _آLࠇ^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ MD_QD^PXQRࠇ آL ࣞ
_NLUDQ^ْRࠇ@(۳ʆʡѕʆʡɣɣɪʨƐܾʊӾɣʅ <
ˤ˟
௽ʂʅ >ɩɮʇࠛ໌ʎೝɪʉɣɼɥɿ)Ƒ
^˦˒˽ʽ˒˽ >^SLGDUXNDGDUX@ ǈ෠ǉɸʌʪ (ቶʌ
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^˦˒˽ʽ˒˽
ʪ)ɲʇƑʑʌɮʫʪ (௽ɮʫʪ)ɲʇƑԈ࣮ʱ਱ʌ
ʅѼʱ૗ʪɲʇƑԈ࣮ʱ਱ʌʅऩʊ࡞ʮʉɣɲʇƑ
_˞ƪ^˞Ə^ʿ˴ƪƏ˧_ʾ̅^ˑ˸ƪƏ^˦˒˽ʽ˒
˽Ə^ˉƪƏ^˲˝ƪ̅Əʶ_ˈ˞ >_QXࠇ^QX ^NLPRࠇ ֝X
_JDQ^WDMXࠇ ^SLGDUXNDGDUX ^آLࠇ ^PXQLࠇӔ ުL_ȷDQX@(ѕɫ
Քʊअʮʉɣ < ೜ෂƑఈமʆɬʉɣ > ʍɪƐ௽ɮ
ʫʅʡʍʡڊʮʉɣ)Ƒ
˦_˒^˾ƪ˝ƪ˾ƪ >SL_GD^UHࠇQLࠇUHࠇ@ ǈ෠ǉܾϞƑ˦
_˒^˼˝ƪ˼ >SL_GD^ULQLࠇUL@(ܾϞ) ʇʡɣɥƑ˦_˒
^˾ƪ˝ƪ˾ƪƏ_˰ƪˉ^Ə˱˾ƪ˘ʵ˽Ə^˧ʽ
ƪƏ̅_ˊ^˽_˒ƪ >SL_GD^UHࠇQLࠇUHࠇ _PDࠇآL^ PLUHࠇWLUX ^
֝XࣞNDࠇ ުQ_ȹL^UX_GDࠇ@(ܾϞʱٵ҉ɶʅɪʨҤʗʎࡰ
ʪʍɿɽ)Ƒ
^˥˓ >^ELٓL@ǈ෠ǉലƑലڎƑലʍʇɲʬƑˁ_˼˞^
Ə˧ʽ˜ƪƏ˥_˓^˞Ə^˲ˠƪƏ˜ƪ_˞ >NX_ULQX^
֝XࣞNDQDࠇ EL_ٓL^QX ^PXQRࠇ QDࠇ_QX@(ɲʫʍ਴ʊലʍഐ
ʎʉɣʍɪ)Ƒ˥ _˓^˞Ə˲_˞^˽Ə˩ˇ_ˇƪ >EL_ٓL^
QX PX_QX^UX SXࣞVD_VDࠇ@(ലʍഐɫ๟ɶɣ)Ƒ^˥˓˜ƪ
Ə_˜ƪ̅^ʽ˶ƪ >^ELٓLQDࠇ _QDࠇӔ^NDMDࠇ@(ലʍࢊʊʎ
ʉɣʍɪʌɧ)Ƒ
˦_˓ >SL ࣞ_ٓL@ǈ෠ǉ࡝௡޽ʍਫ਼ౖಀ෾Ɛʑʃɷ (ෆ)Ƒ˦
_˓˙ʵ˩ˋ >SL ࣞ_ٓLGLSXVX@(ෆ௻ॲʝʫʍऩ)Ƒ˦_˓
˝ƪ >SL ࣞ_ٓLQLࠇ@(࡝௡޽ʍʑʃɷ <ෆ >ʍ௪)Ƒ˦_˓
˙ʵ˰˼ >SL ࣞ_ٓLGLPDUL@(ෆ௻ʍॲʝʫ)Ƒ˦_˓˞Ə
ˣƪ >SL ࣞ_ٓLQX SDࠇ@(ʑʃɷ <ෆ >ʍൣۈƑ௜ॸʍൣ
ۈ)Ƒ˦_˓˙ʵ˩ˏƪ^Əʶ˕_˃˜^Əʸ_˚ʷ˜^ˇ
̅ <_́̅˒ƪ˕^ˇ̅ >>SL ࣞ_ٓLGLSXࣞVRࠇ^ ުLN_NHQD^ ުX_
WXQD^VDӔ_ZDQGDࠇV^VDӔ!@(ෆ௻ॲʝʫʍऩʎƐಝ
࣭ʊ੝ऩɶɣ)Ƒ
˥_˓ʽ̅^ʾʶ >EL_ٓLNDӔ^JDL@ǈ෠ǉലʍ۵ɧƑνʂ
ɾ۵ɧƑ˰_˜˰^˞Ə_ˉƪ^˺ƪˉʹƪƏ^˰ʶƏ_
˸ƪˈ˻̅˒^Ə˥_˓ʾ̅^ʾʶƏ_ˇ̅^ʽƪƏ˜
_˻^˞ >PD_QDPD^QX _آLࠇ^MRࠇآHࠇ ^PDL _MXࠇȷDUQDGD^ EL_
ٓLNDӔ^JDL _VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ܩʍީൣʆʎৈʊदʠ
ʉɣ < Յʫʉɣ > ɪʨƐലʍ۵ɧʱɶʉɰʫʏʉ
ʨʉɣ)Ƒ
˦_˓˙ʵ˰˼ >SL ࣞ_ٓLGLPDUL@ ǈ෠ǉ࡝௡޽ʍʑʃɷ
(ෆ)௻ॲʝʫƑෆ௻ॲʝʫʍऩƑ^ʴ˕ˣƪƏ˦_˓˙
˰˼^Ə˶_˿ƪ^˽̅˒Ə^ʴ˨ˊʹƪ˻Ə˧_ˑƪ˓
ʹƪ^Əʸ_ˋ^˚ʷƏ˶_˿ƪ^˽Ə^ˣˊ >^ުDSSDࠇ SL ࣞ
_ٓLGLPDUL^ MD_URࠇ^UXQGD ^ުDEXȹHࠇUD ֝Xࣞ_WDࠇٓHࠇ^ ުX_VX^
WX MD_URࠇ^UX ^SDȹL@(ɩড়൒ɴʲʎෆ௻ॲʝʫʆɡʨ
ʫʪɪʨƐɩড়೫ɴʲʧʩ௡ݖʎ௻ђ < ଡ > ʆɡ
ʨʫʪʎɹʆɸ)Ƒ
˦_˓˝ƪ >SL ࣞ_ٓLQLࠇ@ǈ෠ǉ࡝௡޽ʍʑʃɷ (ෆ)ʍ௪Ƒ˦
_˓˛ʷˉ˞^Ə˦_˓˝ƪ^˜Ə˰_˾ƪ^˽Ə˕_ʔʳ^
Ə˶_˽̅˒ < ˽ >^Əʸ_˚ʷ˜˕^ˇ̅Ə^ˣˊ >SL ࣞ_
ٓLGXآLQX^ SL ࣞ_ٓLQLࠇ^QD PD_UHࠇ^UX I_ID^ MD_UXQGDUX!^
ުX_WXQDV^VDP ^SDȹL@(ෆ௻ʍෆʍ௪ʊॲʝʫɾ޶֯
ɿɪʨ <ɽ >Ɛ੝ऩɶɣʎɹɿ)Ƒ
˦_˓˰ƪ >SL ࣞ_ٓLPDࠇ@ǈ෠ǉچਯƑਯʍਯƑʣɶʢɳƑ
_ˢ̅^˘˜ƪ˶Ə˦_˓˰ƪ̅^Ə˰_˾ƪ̅^˒ƪ >
_EDQ^WHQDࠇMD SL ࣞ_ٓLPDࠇP^ PD_UHࠇQ^GDࠇ@(߈ʍўʊʎچ
ਯʡॲʝʫɾʧ)Ƒ
˦_˓Ə˰ˁ̅ >SL ࣞ_ٓL PDNXӔ@ǈໞǉ1ࠚɫʇɯʬʱʝ
ɮƑࠚʍʧɥʊƐ
˘ʿ
ସ
ʾʶ
ሠ
ˉ̅
ऐʱʡʂʅ౩ۛɶʧɥʇɸ
ʪɲʇƑˣ_˨˞^Ə˦_˓˰ʿƏ˫ƪ >SD_EXQX^ SL ࣞ_
ٓL PDNL EHࠇ@(ˡ˨ <வࠚ >ɫʇɯʬʱӾɣʅɣʪ)Ƒ
2๕ɫԯɮӾɬܦʲʆҟɪʉɣƑೊ଺ʊ๕ɫԯɮ
ӾɬܦʟɲʇƑ_˜ƪ̅ˣƪ^˶Ə˦_˓Ə˰ʿƏ˫
ƪ^˞Ə^˞ƪʽ˶ƪ >_QDࠇPSDࠇ^MD SL ࣞ_ٓL PDNL EHࠇ^QX ^
QXࠇNDMDࠇ@(ݠʂ๕ʎԯɮӾɣʅɣʪɫѕɿʬɥɪ)Ƒ
˦_˓˻ʶ >SL ࣞ_ٓLUDL@ ǈ෠ǉʗʃʨɣ (ᤴɣ)Ƒᄀʒʪ
ɲʇƑɩʡʌʪɲʇƑǄکʑʊɡʑᥠ < ɶɲ > ʀ
ᤴ <ʗʃʨʑ >ʃʃƯǅǆװہ෢ݍ࢟мؼഥΜࢉՎ
୐Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˦̅ˏƪ^˲˞Ə˶_˼ˢ^˘
ʵƏ_ˉƪ^Əʸ_˶^ʿ˩ˋ̅˜ƪ˝Ə^ʴʶ˝Ə˦_
˓˻ʶ^Əˋ_˜^˺ƪ >_SLQVRࠇ^PXQX MD_ULED^WL _آLࠇ^ ުX
_MD^NLSXࣞVXQQDࠇQL ^ުDLQL SL ࣞ_ٓLUDL^ VX_QD^MRࠇ@(೗൷ऩɿ
ɪʨʇɣʂʅƐװߡʀʊ੆ɶʅɡʍʧɥʊ
˪˖˻ʶ
ᤴ ʱ
ɸʪʉʧ)Ƒ
˥_˓^˽ >EL_ٓL^UX@ǈ෠ǉˡ˰˸ʸ (ೕ෼෬)ʣʼʼˑ
˝́ˑ˼ʉʈʍـʍठƑ^˥˕˓ >^ELWٓL@(ـʍठ)ʇ
ʡɣɥƑೕ෼෬ʍـʍࣣಓʍ௧ࠃ೼ʱహɭࠪʪʇ
˥˝ƪ˽ࣳʍௐಓɫڇʫʪƑɼʫʱԯʠʅ౞ɬࠪ
ʩƐඈʨʝɺʅ೿ঽʱݴʂʅืʲɿƑɼʍௐಓɫ
ˡ
హɱʉɮʉʂɾʇɲʬʊɡʪठƑˉ_˒˧ʽ^˞Ə˥
_˓^˿ƪƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >آL_GD֝XࣞND^QX EL_ٓL^URࠇ Vw ࣞ_
NDࠇUDQX@(ೕ෼෬ʍठʎެɧʉɣ <๑ୣɫʉɣ >)Ƒ
˥_˓^˽ >EL_ٓL^UX@ǈ෠ǉʒʲɹʪ (೘சᗅ)ʍձɪƑц
೧ʍ୼ਜʍଟʊ߭োঊʱ॔ɧƐ_˰ƪ^˝ >_PDࠇ^QL@(ɮ
ʬʃɯ < ܝẽ᎖޶ >) ʣˉ_˚ʷ˕^˓ >آL ࣞ_WXW^ٓL@(ৡ
ୄ)Ɛˣ_˜^ˀ >SD_QD^JL@(Ѭ෼ <ˁ˿˚̅ >)ʉʈʱ
ࣾݕɶƐؘʍ੝෼ʣ˧_ˁ̅ >֝Xࣞ_NXӔ@(ഇ෼) ʍ੝෼
ɫॲɧʅɣʅƐऊגʍ੆ࣛʇʉʂʅɣʪࢊƑˉ _ˊ˒
ʽƪ^̅ >آL_ȹLGDNDࠇ^Ӕ@(ˍˊ < ज໌ > ɫ܊ɣ) ʇɶ
ʅƐ೩ઞʎऩʍງʀ௬ʩʱצɷʅɣʪƑ^ʸ˨ˉ˃
ƪ >^ުXEXآL ࣞNHࠇ@(੝ࣩў)Ɛ_˺ƪ^ʽ˶ƪ >_MRࠇ^NDMDࠇ@(ॸ
ڀў)Ɛ_ˁˉ˃ƪ >_NXآL ࣞNHࠇ@(ࢬଞў) ʍц೧ʍ୼ਜ
ʊɡʪ˥˓˽ʎƐ_ʽ̅˒ʽƪ^̅ >_NDQGDNDࠇ^Ӕ@(ज
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˥_˓^˽
໌ɫ܊ɣ) ʇɣʂʅƐ޶֯੷ʎ׀ʫʅׯՅʨʉɪ
ʂɾƑ_˺ƪ^ʽ˶ƪ˞Ə_ʴ̅ˑ˞^Ə˥_˓^˽˜ƪƏ
˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ʽ̅^˩ˋ̅˃ƪ˞Ə_ʸʶ˞^ʸʾ
̅˻˞Ə_ʽʶ^˿ƪƏ^ʸ˜ƪ˘ʵƏ_ʽ̅ʴˇ^˥Ə
_ˏƪ˕^ˑ̅˘ʵ_˒ƪ >_MRࠇ^NDMDࠇQX _ުDQWDQX^ EL_ٓL^
UXQDࠇ PX_ND^آHࠇ _NDP^SXࣞVXӔNHࠇQX _ުXLQX^ުXJDQUDQX
_NDL^URࠇ ^ުXQDࠇWL _NDӔުDVD^EL _VRࠇW^WDQWL_GDࠇ@(ॸڀўʍ
୼ਜʍ˥˓˽ʊʎƐঈʎजंࠖ < जऩ > ʍൣƧɫ
ว๸ɩᅹɪʨʍՒʩʊƐɼɲʆजืʒʱɴʫɾɼ
ɥɿʧ)Ƒ
_˦˕ʽʶˋ̅ >_SLNNDLVXӔ@ ǈ਴ஞǉϔʂ഼ɸƑ˰_
˜^˰̅Ə_˙ƪ^ʽƏ_˦˕ʽʶˋ̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽ
Ə_˦˕ʽʶˇ˼̅˛ʷƏ˦˕ʽʶˋ^Əˁ˚ƪƏ
˜_˻^˞ >PD_QD^PDQ _GHࠇ^ND _SLNNDLVXQWL^ ުXPXࠇND
_SLNNDLVDULQGX SLNNDLVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ܩʉʨϔ
ʂ഼ɼɥʇ޻ɧʏƐϔʂ഼ɴʫʪɫƐϔʂ഼ɸɲ
ʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_˦˕ʽʶˉ^Ə˱ˇ̅ >_SLNNDLآL^
PLVDӔ@(ϔ഼ɶʅວɣ)Ƒ_˦˕ʽʶˉʹƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_SLNNDLآHࠇ^ PLVDPXQX@(ϔʂ഼ɺʏວɣʍʊ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏ_˦˕ʽʶˉ >_SDࠇ^NX _SLNNDLآL@(৹ɮϔʂ
഼ɺ)Ƒ
_ˤ˕ʽʽ^˽̅ >_oLNNDND^UXӔ@ ǈ߭ஞǉϔʂӑɪʪƑ
଒ʩ߉ɫҘଞʍԶஉʊӑɪʪƑ_˜ƪ^˶Əʶ_ˉ^˜
Ə_ˤ˕ʽʽ˼˘ʵƏˣ̅˖ʳˇ˻˞ >_QDࠇ^MD ުL_آL^
QD _oLNNDNDULWL SDQْDVDUDQX@(௚ɫԶʊϔʂӑɪʂ
ʅҤɴʫʉɣ)Ƒ
_˦˕ʽʽ˽̅ >_SLNNDNDUXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ϔʂɪɪʪƑ
଒ʩ߉ɫҘଞʍԶʊӑɪʪƑࠥ௻ৰʎƐ_ˤ˕ʽ
ʽ^˽̅ >_oLNNDND^UXӔ@(ϔʂӑɪʪ) ʇʡɣɥƑ_˜
ƪ^˶Əʶ_ˉ^˜Ə_˦˕ʽʽ˼˘ʵƏˣ̅˓˻˞ >
_QDࠇ^MD ުL_آL^QD _SLNNDNDULWL SDQٓLUDQX@(௚ʎԶʊϔ
ʂӑɪʂʅҤʫʉɣ)Ƒʸ_˲˼^Əˉ_ʿ^˽ʽƪƏʶ
_ˉ^˜Ə_˦˕ʽʽ˽̅˒Ə˦˕ʽʽ˻̅^˺ƪ˝Ə
ʸ_˲˼Əˣ̅˖ʳˉ^ˢ >ުX_PXUL^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ ުL_آL^
QD _SLNNDNDUXQGD SLNNDNDUDӔ^MRࠇQL ުX_PXUL SDQْDآL
^ED@(ॊʱʃɰʪʇԶʊϔʂӑɪʪɪʨƐϔʂӑɪ
ʨʉɣʧɥʊॊʱҤɺʧ)Ƒ_˦˕ʽʽ˽^Əˁ˚ʷ
̅Ə^ʴ̅ >_SLNNDNDUX^ NXࣞWXӔ ^ުDӔ@(ϔʂӑɪʪɲ
ʇʡɡʪ)Ƒ_˦˕ʽʽ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SLNNDNDUHࠇ
^ PLVDPXQX@(ϔʂӑɪʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˦˕ʽʽ
˼^ˢ >_SLNNDNDUL^ED@(ϔʂӑɪʫʧ)Ƒ2ՔʊɪɪʪƑ
ɸʂɬʩʇఈமʆɬʉɣƑʸ_˞^Əˁ_˚ʷ^˞Ə̅
_˝ʸ˓^˜Ə_˦˕ʽʽ˼˘ʵ^Ə˲˕_˚ʷ^Əʿ_˲
˧ʾ^˞ >ުX_QX^ NXࣞ_WX^QX ުQ_QLުXٓL^QD _SLNNDNDULWL^
PXW_WX^ NL_PX֝XJD^QX@(ɼʍɲʇɫ׉ʊϔʂӑɪʂ
ʅƐʀʂʇʡఈமʆɬʉɣ)Ƒ
_˦˕ʽʿ˽̅ >_SLNNDNLUXӔ@ ǈ਴ஞǉϔʂӑɰʪƑ
യʣ஻ɬࡰʅɣʪഐʊɪɰʅ଑ʩђɱʪƑ_ʿƪ^
˞Ə˸_˒^˜ƪƏ_˦˕ʽʿ˽̅ >_NLࠇ^QX MX_GD^QDࠇ _
SLNNDNLUXӔ@(෼ʍ߂ʊϔʂӑɰʪ)Ƒ_˦˕ʽʿ˻˞
>_SLNNDNLUDQX@(ϔʂӑɰʉɣ)Ƒ_˦˕ʽʿ˶˕^ˇ̅
>_SLNNDNLMDV^VDӔ@(ϔʂӑɰʣɸɣ)Ƒ_˦˕ʽʿ˽^Ə
ˁ˚ʷ >_SLNNDNLUX^ NXࣞWX@(ϔʂӑɰʪɲʇ)Ƒ_˦˕
ʽʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SLNNDNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ϔ
ʂӑɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˦˕ʽʿ^˼ >_SLNNDNL^UL@(ϔ
ʂӑɰʬ)Ƒ
_˦˕ʽ^˼̅ >_SLNND^ULӔ@ǈ߭ஞǉٖʱҟɰʪɲʇɫ
ʆɬʪƑ਴ஞߐ_˦˕^ˁ̅ >_SLN^NXӔ@(ٖʱɡɰʪ)
ʍෆোحʊƐ࢕ஞߐ^˼̅ >^ULӔ@(Ưʫʪ < њఉ >)
ɫђখɶʅح२ɴʫɾњఉʍకॲஞߐ (њఉஞߐ)Ƒ
ਵɮʍ਴ஞߐƐ߭ஞߐʊʡٵʨʫʪƑ_ˢ̅^˞̅Ə
_˦˕ʽ^˼̅ >_EDQ^QXP _SLNND^ULӔ@(߈ʊʡٖɫɡ
ɰʨʫʪ)Ƒ_ˢ̅^˰ƪƏ_˦˕ʽ˻^˞ >_EDP^PDࠇ _
SLNNDUD^QX@(߈ʊʎٖʱҟɰʨʫʉɣ)Ƒ_˦˕ʽ˼
̅^ˀˇ̅ >_SLNNDULӔ^JLVDӔ@(ٖɫҟɰʨʫɼɥɿ)Ƒ
_˦˕ʽ^˼Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_SLNND^UL ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ
^QX@(ٖɫҟɰʨʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
_˦˕^ʿ >_SLN^NL@ǈ෠ǉࢬɴʉێƑࢬٖƑ_ˑ̅˂^˞
Ə_˦˕^ʿƪ˻Ə˱_ˊ˞^Ə˲˼_˫ƪ >_WDӔJX^QX _
SLN^NLࠇUD PL_ȹLQX^ PXUL_EHࠇ@(ुઈщʍࢬٖɪʨु
ɫ໯ʫʅɣʪ)Ƒ˶ _˛ʷ^˞Ə_˦˕^ʿ >MD_GX^QX _SLN
^NL@(౮ڗʍࢬٖƑࢬɴʉێ)Ƒ
_˦˕^ʿʽƪʿ >_SLN^NLNDࠇNL@ǈ෠ǉɡʀɲʀʊҟɣɾ
ٖƑެɣڏɶʅʛʬʛʬʊʉʂɾʡʍʍٖƑ_́ƪ
Əʿ̅^˰ƪƏ_˦˕^ʿʽƪʿƏ_ˉƪ˘ʵ^Əʿ_ˇ
˻˞ >_ZDࠇ NLP^PDࠇ _SLN^NLNDࠇNL _آLࠇWL^ NL ࣞ_VDUDQX@(؛
ʍહഐʎɡʀɲʀٖɫɡɣʅɣʅહʨʫʉɣ)Ƒ˶_
˻˥^˞Ə_˨ƪƏ˶ƪ^˞Ə_ˏƪˊʹƪƏ˦˕^ʿʽ
ƪʿƏ_ˉƪ˨ƪ >MD_UDEL^QX _EXࠇ MDࠇ^QX_VRࠇȹHࠇ SLN^
NLNDࠇNL _آLࠇ EXࠇ@(޶֯ʍɣʪўʍ࣡޶ʎɡʀɲʀٖ
ɫҟɣʅɣʪ)Ƒ
_˦˕ʿ^ʿ̅ >_SLNNL^NLӔ@ǈ෠ǉٖʍҟɣɾહഐƑહ
ڏɶʅఠʫɾહഐƑʃʄʫƑʛʬ (᣻ᣵ)Ƒ˶_˼^ʿ
̅ >MD_UL^NLӔ@(ఠʫɾહഐ) ʇʡɣɥƑ_˦˕ʿʿ̅
^ˢƏʿ_ˉ˘ƪ^Ə˩_ˋ˞^Ə˰ʶƏ̅_ˊ˻˻^˞ >
_SLNNLNLP^ED NL ࣞ_آLWHࠇ^ SXࣞ_VXQX^PDL ުQ_ȹLUDUD^QX@(ʃ
ʄʫʱહʅʎऩʍৈʊࡰʨʫʉɣ)Ƒ
_˦˕ʿ^˜˥ >_SLNNL^QDEL@ ǈ෠ǉٖʍɡɣɾௗƑ_˦
˕ʿ^˜˫ƪƏ^ˁƪƏ_ˇ̅^ʽƪƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >
_SLNNL^QDEHࠇ ^NXࠇ _VDӔ^NDࠇ Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ٖʍɡɣɾௗ
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_˦˕ʿ^˜˥
ʎٖʱݏɯൊࡄ < ˅ᩱƐʵʽ˃ > ʱɶʉɣʇެ๑ʆ
ɬʉɣ <ެʮʫʉɣ >)Ƒ
_˦˕ʿˢƪ^ʿ >_SLNNLEDࠇ^NL@ ǈ෠ǉٖʍɡɣɾ
ˑ˃
઱
ˈ˽
ᙞ
Ƒ_˦˕ʿˢƪ^ʿ˜ƪƏ^˲ˠƪƏʶ_˼˻˻˞ >_
SLNNLEDࠇ^NLQDࠇ ^PXQRࠇ ުL_ULUDUDQX@(ٖʍɡɣɾ઱ᙞ
ʊʎƐഐʎ௬ʫʨʫʉɣ)Ƒ
_˦˕ʿ^˱ƪ >_SLNNL^PLࠇ@ǈ෠ǉࢬٖƑയʣঽଞʊʆ
ɬɾࢬɴʉٖƑ_˶ƪ^˞Əˁ_˥˞Ə˦˕ʿ^˱ƪ˻
Ə˝_ˉʽˊ˞^Ə˧_ʿ˕^ˁ˱Ə^ʿƪƏ_˦ƪ˶^˞
Ə˜_˻^˞ >_MDࠇ^QX NX_ELQX SLNNL^PLࠇUD QL_آLNDȹLQX
^ ֝Xࣞ_NLN^NXPL ^NLࠇ _SLࠇMD^QX QD_UD^QX@(ўʍയʍࢬٖ
ɪʨඐ೿ɫऽɬܦʲʆɬʅӺɮʅԀʨʉɣ)Ƒ
_˦˕ʿ^˲˞ >_SLNNL^PXQX@ǈ෠ǉٖʍɡɣɾഐƑˋ
_ˁ˦˕ʿ^˲ˠƪƏˉʷ_ʽʶ˸ƪːƪƏ˜ƪ^˞
>VXࣞ_NXSLNNL^PXQRࠇ Vw ࣞ_NDLMXࠇȷRࠇ QDࠇ^QX@(ଞʍٖɫɡ
ɣɾഐʎެɣன < ๑ୣ > ɫʉɣ)Ƒ_˦˕ʿ^˲ˠ
ƪƏˉʷ_ʽƪ˻̅ˢ^Əˉ_˘ʵ˼ >_SLNNL^PXQRࠇ Vw ࣞ
_NDࠇUDPED^ آL ࣞ_WLUL@(ٖʍɡɣɾʡʍʎެɧʉɣɪʨ
ࠐʅʉɴɣ)Ƒ
_˦˕ʿ^˶˅̅ >_SLNNL^MDNRӔ@ǈ෠ǉٖʍɡɣɾʣɪ
ʲ (ถԞ)ƑǄٖҟɬถԞǅʍձƑ_˦˕ʿ˶˅̅^˰ƪ
Ə^ˁƪƏ_ˇ̅^ʽƪƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >_SLNNLMDNRP^
PDࠇ ^NXࠇ _VDӔ^NDࠇ Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ٖʍɡɣɾถԞʎࡄ๽
< ٖʱݏɯɲʇƑװڑ > ɶʉɣʇެɧ < ެʮʫ >
ʉɣ)Ƒ
_˦˕ʿ^˽̅ >_SLNNL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉٖɫɡɮƑʸ_ˑ^
ˋʽƪƏˋ_ˁƏ˦˕ʿ^˽̅˒Ə_˦˕ʿ˻̅^˺ƪ
˝Ə˶ƪ_˻˰^ˉƏˉ_ʿ^˼ >ުX_WD^VXNDࠇ VXࣞ_NX SLNNL
^UXQGD _SLNNLUDӑ^MRࠇQL MDࠇ_UDPD^آL آL ࣞ_NL^UL@(๮ʇɶɾ
ʨଞʊٖɫɡɮɪʨƐٖɫɡɪʉɣʧɥʊʥʂɮ
ʩʇ૎௷ʊપɬʉɴɣ)Ƒ_˦˕^ʿƏ_˜ƪ^˞ >_SLN^NL
_QDࠇ^QX@(ٖɫɡɣʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏˋ_
ˁ˞Ə˦˕ʿ^˽Ə^˜˫ƪƏˉʷ_ʽʸ˜ >_ުRࠇSD^MDࠇ
VXࣞ_NXQX SLNNL^UX ^QDEHࠇ Vw ࣞ_NDXQD@(ɼʲʉʊ৹ɮଞ
ʊٖɫɡɮௗʎެɥʉ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˦˕ʿ^˾ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP _SLNNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂ
ʇٖɫɡɰʏɣɣʍʊ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏ_ˣƪ
^ˁƏ_˦˕ʿ^˼ >^ުDLEX ^PXQRࠇ _SDࠇ^NX _SLNNL^UL@(ɡ
ʲʉʡʍʎ৹ɮٖɫɡɰʬ)Ƒ
_˦˕ˁ˰ˋ̅ >_SLNNXPDVXӔ@ǈ਴ஞǉʗɲʝɺʪƑʗ
ɲʝɸ (вʝɸ)Ƒഐʍ೅෮ʱؒʝɺʪƑʸ _˨^ʶʿƏ
˸_˥˘ʵ^ƏˢˑƏ_˦˕ˁ˰ˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ
Ə˦˕ˁ˰ˇ˻˞ >ުX_EX^ުLNL MX_ELWL^ EDWD SL_NNX
PDVXQWL VXQGX SLNNXPDVDUDQX@(घڐ֋ʱɶʅɩഈ
ʱʗɲʝɼɥʇɸʪɫƐʗɲʝɴʫʉɣ)Ƒ_˦˕ˁ
˰ˉ^Ə˱ˇʽƪƏ_˦˕ˁ˰ˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅
>_SLNNXPDآL^ PLVDNDࠇ _SLNNXPDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ʗ
ɲʝɶʅʧɰʫʏʗɲʝɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˦˕ˁ
˰ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SLNNXPDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʗ
ɲʝɺʏɣʍʊ)Ƒ_˦˕ˁ˰ˉ >_SLNNXPDآL@(ʗɲʝ
ɺ)Ƒ
_˦˕ˁ˲̅ >_SLNNXPXӔ@ǈ߭ஞǉʗɲʟ (вʟ)Ƒഐ
ʍ೅෮ɫؒʟƑ^ˢˑƏ_ʸˋˁ^ʽƪƏ_˦˕ˁ˲̅
˛ʷ^ƏˢˑƏ_˅ƪ˻^ˋʽƪƏ_˦˕ˁ˰˞ >^EDWD
_ުXVXࣞNX^NDࠇ _SLNNXPXQGX^ EDWD _NRࠇUD^VXࣞNDࠇ _SLNNX
PDQX@(ɩഈʱзɸʇʗɲʟɫƐɩഈʱڑɮɸʪ
ʇʗɲʝʉɣ)Ƒ_˦˕ˁ˱Ə˜ƪ^˞ >_SLNNXPL QDࠇ^
QX@(ʗɲʲʆɶʝʂɾ)Ƒ_˦˕ˁ˲Ə˲ˠƪ^Əˉ_
˘ʵ˼ >_SLNNXPX PXQRࠇ^ آL ࣞ_WLUL@(ʗɲʟഐʎࠐʅʉ
ɴɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˦˕ˁ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^
ELP _SLNNXPHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇʗɲʠʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ_˦˕ˁ˱ >_SLNNXPL@(ʗɲʠ)Ƒ
_ˤ˕ˁ˼ʽʶ^ˋ̅ >_oLNNXULNDL^VXӔ@ǈ਴ஞǉʑʂɮ
ʩ഼ɸƑࣣђƐ೅຀ʱօʊɸʪƑɮʃɫɧɸ (ഊɸ)Ƒ
ೀࢀڶɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˻ʾʶ^ˋ̅ >ުX_UD
JDL^VXӔ@(຀഼ɸ)Ɛ_ʸ˕ʽʶ^ˋ̅ >_ުXNNDL^VXӔ@(຀
഼ɸ)Ɛ˂_˽˕ʽʶ^ˋ̅ >JX_UXNNDL^VXӔ@(ʑʂɮʩ
഼ɸ) ʇʡɣɥƑʶ_ʾƪ^Ə˩_ˋ˰^ʴ˚ƪƏ_ˤ˕
ˁ˼ʽʶ^ˉ˘ʵƏˉ_˒^˽˜Ə^˩ˉˢ >ުL_JDࠇ^ SXࣞ
_VXPD^ުDWRࠇ _oLNNXULNDL^آL ࣞWL آL_GD^UXQD ^SXࣞآLED@(Ϡਧ
ʎ९ګگʎʑʂɮʩ഼ɶʅɸɿʫ < ⽶ > ʍࣣʊԅ
ɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˦˕^ˁ̅ >_SLN^NXӔ@ ǈ߭ஞǉٖɫɡɮƑ^˛ʷˁƏ
^˕ˋʽƪƏ_˦˕^ˁ̅˒ƪƏ_˦˕ʽ̅^˺ƪ˝Ə
˶ƪ_˻˰^ˉƏ^˕ˉˢ >^GXNX ^VVXNDࠇ _SLN^NXQGDࠇ _
SLNNDӑ^MRࠇQL MDࠇ_UDPD^آL ^آآLED@(ɡʝʩֽɮ˅ˋވʪʇٖ
ɫɡɮʍʆƐٖ ɫɡɪʉɣʧɥʊʥʂɮʩ૎௷ʊވ
ʫʧ)Ƒ_˦˕^ʿƏ_˜ƪ^˞ >_SLN^NL _QDࠇ^QX@(ٖɫɡ
ɣʅɶʝʂɾ)Ƒ_˦˕ˁ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^˘ƪƏ
ʸ_˲ƪ^˞Ə_˦˕^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SLN^NX ^NXࣞWRࠇ _
QDࠇQ^WHࠇ ުX_PXࠇ^QX _SLN^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ٖɫɡɮɲ
ʇʎʉɣʇʎ޻ɥɫƐٖɫɡɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ
^ˁƏ_˦˕^ʿ˘ʵƏ˝_ʾʸ^ˑ̅ >_SDࠇ^NX _SLN^NLWL
QL_JDX^WDӔ@(৹ɮٖɫɡɰʧʇԼʂɾ)Ƒ
_˦˕^ˁ̅ >_SLN^NXӔ@ǈ਴ஞǉٖ ʱҟɰʪƑ஻ɬɴɸƑ
ˁ_˼^ˉƏ^ʴ˜Ə_˦˕^ˁ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏ˦
˕ʽ˻^˞ >NX_UL^آL ^ުDQD _SLN^NXQWL _VXQGX SLNNDUD
^QX@(ɲʫʆٖʱҟɰʧɥ < ஻ɬޭɼɥ > ʇɸʪ
ɫƐ< ٖʱ > ҟɰʨʫʉɣ)Ƒ_˦˕ʿ^Ə˱ˇʽƪ
Ə_˦˕^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_SLN^NL ^PLVDNDࠇ _SLN
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_˦˕^ˁ̅
^NX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ٖʱҟɰʅ <஻ɬޭɶʅ >ʧɰ
ʫʏƐٖʱҟɰʪ < ஻ɬޭɸ > ɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_
˦˕^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SLN^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ٖʱҟ
ɰʫʏ <஻ɬޭɺʏ >ɣɣʍʊ)Ƒˁ_˼^ˉƏ_˦˕
^ʿ >NX_UL^آL _SLN^NL@(ɲʫʆ஻ɬޭɺ)Ƒ
˦˕_˃ƪ^˰ >SL_NHࠇ^PD@ ǈ෠ǉಝ࣭ʊࢬɴʉٖƑי
ࢬʍٖƑ˶_˛ʷ^˞Ə˦˕_˃ƪ^˰ƪ˻Ə^˧ʽ̅
ˑƏ^˱˽̅˘ʵƏ_˫ƪ >MD_GX^QX SLN_NHࠇ^PDࠇUD ^
֝XࣞNDQWD ^PLUXQWL _EHࠇ@(ڗʍࢬɴʉٖɪʨҤʱٵʧ
ɥʇɶʅɣʪ)Ƒ
_ˤ˕˅ƪˉ >_oLNNRࠇآL@ǈ෠ǉϔГɶƑ୎֟ɸʪɲʇƑ
ೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶɫ݌୎ᤛɶɾʡʍƑ˲ƪ_˽^Ə
ʶ_ˇ̅˃ƪƏˤ˕˅ƪˉ (_ˤ˕ˁˉ)^Əˣ˼Ə_˜
ƪ^˞ >PXࠇ_UX^ ުL_VDӔNHࠇ oLNNRࠇآLoLNNXآL^ SDUL _QDࠇ^
QX@(қঊҴ୷ʗϔʂГɶʅۼʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
_˥˕^ˑƪ >_ELW^WDࠇ@ ǈ෠ǉ݈ʪɲʇ (ไߝڶ)Ƒɩ݈
ʩƑ^ʸ˜ƪƏ_˥˕^ˑƪƏ_ˉƪ^Əʴ_ˇ˥⊦ ˺ƪ >
^ުXQDࠇ _ELW^WDࠇ _آLࠇ^ ުD_VDEL⊦MRࠇ@(ɼɲʊɩ݈ʩɶʅื
ʒʉɴɣʧ)Ƒ
_˦˕ˑ˘ʵ˽̅ >_SLWWDWLUXӔ@ ǈ਴ஞǉ٥ɫʪʡʍ
ʱ෗๽ʊໞʫʅۼɮƑǄϔɬງʅʪǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑ_˦˕ˑ˘ʵ˻̅^ʽƪƏ˜ƪ_ʶ^Əʴ_ˇ˨
̅˒^Əˣ_ˑ^˃ƪƏ_˦˕ˑ˘ʵ˽̅˘ʵƏ˫ƪ
^˒ƪ >_SLWWDWLUDӔ^NDࠇ QDࠇ_L^ ުD_VDEXQGD^ SĖ_WDN^NHࠇ _
SLWWDWLUXQWL EHࠇ^GDࠇ@(ϔʂງʅʉɣʇɹʂʇืʕɪ
ʨƐ౔ʗϔʂງʅʧɥʇɶʅɣʪʍɿʧ)Ƒ_˦˕ˑ
˘ʵ^Ə˱ˇʽƪƏ_˦˕ˑ˘ʵ˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽
̅ >_SLWWDWL^ PLVDNDࠇ _SLWWDWLUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ϔʂງ
ʅʅʧɰʫʏϔʂງʅʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˦˕ˑ
˘ʵ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SLWWDWLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ϔʂ
ງʅʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˦˕ˑ˘ʵ˼ >_SDࠇ
^NX _SLWWDWLUL@(৹ɮϔʂງʅʬ)Ƒ
^˥˕˓ >^ELWٓL@ǈ෠ǉਈ෼ʍठƑ^ˢˇ >^EDVD@(చࣔ)
ʣˡ˰˸ʸ (ೕ෼෬) ʉʈʍठƑओҀʱࡰɸৈʍಶ
ʍൌঢʍʧɥʉҀƑ˥_˓^˽ >EL_ٓL^UX@(ਈ෼ʍओҀ)
ʇʡɣɥƑˉ_˒˧ʽ^˞Ə^˥˕˓ >آL_GD֝XࣞND^QX ^
ELWٓL@(ˡ˰˸ʸʍـʍठ)Ƒ
_˦˕˓^˽̅ >_SLWٓL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ
˖˨
ଋʫʪƑʑɶʢ
ɱʪƑ_˦˕˓^˽̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷ
Ə_˦˕˓˻̅^ˢ̅ >_SLWٓL^UXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX
_SLWٓLUDP^EDӔ@(ଋʫʪɪʇ޻ʂɾɫƐଋʫʉɣʮ
ɣ)Ƒ_˦˕˓Ə˶˕^ˇ̅˘ʵƏʴ_ˈˢ̅Ə˜̅
ˁ^˽Ə^˛ʷƪˉƏ_˦˕˓^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞
>_SLWٓLMDV^VDQWL ުD_ȷDEDQ QDӔNX^UX ^GXࠇآL _SLWٓL^UX ^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ଋʫʣɸɣʇʎɣʂʅʡƐ߭োʊ <
߭ʨ > ଋʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ˲ƪ_˽Ə˦˕^˓ʹƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >PXࠇ_UX SLW^ٓHࠇ ^PLVDPXQX@(ৌ೼ଋʫ
ɾʨɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˦˕˓^˼ >_SDࠇ^NX _SLWٓL
^UL@(৹ɮଋʫʬ)Ƒ
_˦˕^˓̅ >_SLW^ٓLӔ@ (1)ǈ෠ǉφʃƑ_˦ƪ^˓ >_SLࠇ^ٓL@(φ
ʃ)ʍֽ૦೅ڇƑ_˦˕^˓̅ˇƪˀƏ˞_ʽ^ˋʽƪƏ
^˱ˇ̅Ə >_SLW^ٓLQVDࠇJL QX_ND^VXNDࠇ ^PLVDӔ@(φʃɴ
ɧިɺʏɡʇʎʧʬɶɣ)Ƒ (2)ǈഃǉφʃʡƑѕ
ʡƑђʊ਽ࣁɶʱ౦ʂʅƐǄৌɮƯɶʉɣǅƐǄѕʡƯ
ɶʉɣǅʍίළʱ೅ɸƑʸ _˾ƪƏˢ̅^˰ƪƏʴ_ʾ
˦˕˓̅˰ƪ̅˖ʳ̅^Ə˕_ʔʵƪ˻̅ˉʹ̅ >ުX
_UHࠇ EDP^PDࠇ ުD_JDSLࠇٓLPPDࠇQْDӔ^ I_˚ࠇUDӔآHӔ@(ಊʎ
߈ʊʎɾʂɾʍφʃʡڬʫʉɪʂɾ < ѕʡڬʫʉ
ɪʂɾ >)Ƒ
_˦˕^˓̅ >_SLW^ٓLӔ@ǈഃǉɣʂʐɣƑɾɮɴʲƑෂ
ʀʅɣʪɴʝƑ_˶ƪ^˞Ə_˦˕^˓̅Ə_˺ʶˉƪ^˩
ˏƪƏ_ʼƪ˼^Ə˨ƪ >_MDࠇ^QX _SLW^ٓLӑ _MRLآLࠇ^SXࣞVRࠇ _
ުRࠇUL^ EXࠇ@(ўʍɣʂʐɣɩ࡫ɣʍւɫɣʨʂɶʢ
ʂʅɣʪ)Ƒˢ_ˑ^˞Ə_˦˕^˓̅Ə^˞˳ƪ̅ >ED_WD
^QX _SLW^ٓLQ QXPHࠇӔ@(ഈʍφడϕʲɿ)Ƒʽ_˱^˞Ə
_˦˕^˓̅Ə˱_ˊ^Ə˱_˖ʳ^ˉ >ND_PL^QX _SLWٓL^P
PL_ȹL^ PL_ْD^آL@(ु೛ʍφడ < ෂడ > ुʱᵹʲʆ
ɬʅෂɾɶʉɴɣ)Ƒ
_˦˕^˓̅ >_SLW^ٓLӔ@ǈഃǉ૶ࡲഃߐƑࢭɶʡƑʀʂ
ʇʡƑʝʂɾɮƑǄφʃʡǅɪʨʍ୎ᤛƑֽί೅ڇƑ
ഞයʍ਽ʀࣁɶʍ࢕ஞߐʇڐжɶʅ๑ڊʍίළʱ
ֽ૦ɶƐࢭɶʡƯʉɣƐʀʂʇʡƯʉɣƐʝʂɾ
ɮƯʉɣƐʍίළʱ೅ɸƑ^ˢƪƏ˲_˝^˺ƪƏ_˦˕^
˓̅Əˉʷ_ʽ˞ >^EDࠇ PX_QL^MRࠇ _SLW^ٓLQ VL ࣞ_NDQX@(߈
ʍ໿ < ɲʇʏ > ʱৌɮടɪʉɣ)Ƒ_ˊ̅^˰ƪƏ_
˦˕^˓̅Ə_˜ƪ^˞ >_ȹLP^PDࠇ _SLW^ٓLQ _QDࠇ^QX@(ɩ
װʎࢭɶʡ < ৌɮ > ʉɣ)Ƒ_ˊ̅˨̅^˰ƪƏ_˦
˕^˓̅Ə_˜ƪ^˲˘ʵƏʸ_˨^˲˝Əʶ_ˊƏʴƪ^
ˁ >_ȹLPEXP^PDࠇ _SLW^ٓLQ _QDࠇ^PXWL ުX_EX^PXQL ުL_
ȹL ުDࠇ^NX@(޻ຖഒല < ਮഒ > ʎʉѕʡɣʍʊˑʶ੝˄̅ڊ
ˏʸ
৬
ˆ
ڶɶʅ <੝ɬʉɲʇڊʂʅ >ɣʪ)Ƒ
_˦˕˖ʳ^ˋ̅ >_SLWْD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ
˖˨
ଋɸƑзɶʃʕ
ɸƑʑɶʢɯƑ_˅ƪ^˰Ə_˦˕˖ʳ^ˉ˘ʵƏ^ˋƪ
˜Əʶ_˼^ˢ >_NRࠇ^PD _SLWْD^آL ࣞWL ^VXࠇQD ުL_UL^ED@(๱
ʱӘʂʅ < ଋɶʅ > ɩࡡʊ௬ʫʉɴɣʧ)Ƒ_˦
˕˖ʳ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏ˦˕˖ʳˇ˻^˞ >
_SLWْD^VXQWL _VXQGX SLWْDVDUD^QX@(ଋɼɥʇɸʪɫƐ
ଋɴʫʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ_˦˕˖ʳ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ
˜_˻^˞ >^NXQDࠇ _SLWْD^VX NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲɲʆଋ
ɸɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒˁ_˞^Əʴ_ˉ^ˮƪƏ_˦˕˖
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_˦˕˖ʳ^ˋ̅
ʳ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >NX_QX^ ުD_آL^ERࠇ _SLWْD^آHࠇ ^
PLVDPXQX@(ɲʍɩࡰ๨ʎଋɺ < ঔҟɸʫ > ʏɣ
ɣʍʊ)Ƒˁ_˾ƪƏ˦˕˖ʳ^ˉ >NX_UHࠇ SLWْD^آL@(ɲ
ʫʎଋɺ)Ƒ
˥˕_˖˘ʵ >ELW_ْXWL@ ǈഃǉɼʂɮʩƑިɸʇɲʬ
ʉɮƑɼʍʝʝƑৌ೼ƑৌɮƑ۶ଜ౧છʍ૶ࡲʇ
ڐжɶʅƐǄɼʂɮʩƯɿǅʍίʱ೅ɸ૶ࡲഃߐƑ_
ʿ˹ƪ˒ʶ^ˇƏ˧_ˑƪ˿ƪ^Ə˰ƪ_̅Əʽʸ˻˞^
Ə˥˕_˖˘ʵƏ˝ƪ˨ >_NMRࠇGDL^VD ֝Xࣞ_WDࠇURࠇ^ PDࠇ_Ӕ
NDXUDQX^ ELW_ْXWL QLࠇEXࠇ@(اଡ௡ऩʎʈɲʡഷʮʨ
ʉɣƐɼʂɮʩߛʅɣʪ)Ƒ
_˦˕^˖̅ >_SLW^ْXӔ@ ǈ߭ஞǉ
˖˨
ଋʫʪƑˁ_˾ƪƏʸ
ˋˁ^ʽƪƏ_˦˕˖̅^˛ʷƏʸ_˾ƪƏ˦˕˖ʳ^˞
>NX_UHࠇ ުXVXࣞNX^NDࠇ _SLWْXQ^GX ުX_UHࠇ SLWْD^QX@(ɲʫ
ʎΏɸʇଋʫʪɫƐɼʫʎଋʫʉɣ)Ƒ_˦˕˓Ə
˶˕^ˇ̅̅˒Ə_˦˕^˖Ə^˲ˠƪ˻Ə^˚ʷ˼ˢ >
_SLWٓL MDV^VDQGD _SLW^ْX ^PXQRࠇUD ^WXULED@(ଋʫʣɸ
ɣɪʨƐଋʫʪʡʍɪʨࠪʫʧ)Ƒ˲ ƪ_˽Ə˦˕^˓
ʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >PXࠇ_UX SLW^ٓHࠇ ^PLVDPXQX@(ৌ೼
ଋʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˦˕˓^˼ >_SLWٓL^UL@(ଋʫʬ)Ƒ
˥˕_˘ʵ̅Əˁʶ˕˘ʵ̅Ə˜ƪ^˞ >ELW_WLӔ NXLWWLQ
QDࠇ^QX@ǈໞǉɥʲʇʡɸʲʇʡʉɣƑʸ _˞ˋ^ˁƏ
_˚ʷʶˋˁ̅˛ʷ^Ə˥˕_˘ʵ̅ˁʶ˕˘ʵ̅Ə
˜ƪ^˞ >ުX_QXVXࣞ^NX _WXLVXࣞNXQGX^ ELW_WLӔNXLWWLQ QDࠇ^
QX@(ɶɬʩʊฆɣमʌʪ < ฆɣടɮ > ɫɥʲʇʡ
ɸʲʇʡʉɣ)Ƒ
_˦˕ˣ˽̅ >_SLSSDUXӔ@ ǈ਴ஞǉϔʂ૗ʪƑ௚ʣ߉
ʱֽɮ૗ʂʅउʏɸƑǄϔɬ૗ʪǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑࠥ௻ৰʎƐ_ˤ˕ˣ˽̅ >_oLSSDUXӔ@(ϔʂ૗ʪ)
ʇʡɣɥƑ_˘ʵ̅^˜ƪƏ_˦˕ˣ˽̅˘ʵƏˋ̅
˛ʷ^Əʽ_ˊ˞Əˋƪ˶ (wa)^˞Ə_˦˕ˣ˻˻˞
>_WLQ^QDࠇ _SLSSDUXQWL VXQGX^ ND_ȹLQX VXࠇMDZD^QX _
SLSSDUDUDQX@(౫ʍࠬ௚ʱϔʂ૗ʬɥʇɸʪɫƐ೿
ɫֽɮʅϔʂ૗ʨʫʉɣ)Ƒ_˦˕ˣ˼^Ə˱ˇʽƪ
Ə_˦˕ˣ˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_SLSSDUL^PLVDNDࠇ _
SLSSDUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ϔʂ૗ʂʅʧɰʫʏƐϔʂ
૗ʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˦˕ˣ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SLS
SDUHࠇ^ PLVDPXQX@(ϔʂ૗ʫʏວɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥
̅Ə_˦˕ˣ˼ <˦_ʿˉʿ >>_PDࠇ^ELP _SLSSDULSL
_NLآLNL!@(ʡʂʇϔʂ૗ʫ)Ƒ
˥_˖˽˕˘ʵ >EL_ْXUXWWL@ǈഃǉɳʂɼʩƑഐɫɸ
ʂɪʩʉɮʉʪɴʝƑʃʪʩʇƑʾ_˰^ˊʹƪƏ˥
_˖˽˕˘ʵ^Əˣˀˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >JD_PD^ȹHࠇ EL_
ْXUXWWL^ SDJLSDUL _QDࠇ^QX@(౛ʍ෵ʎɳʂɼʩʇ౞ɰ
๮ʀʅ <ளɱʅɣʂʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ
^˦˚ʷ >^SL ࣞWX@ǈ෠ǉ (ஞ)ʶ˽ʽ (Ҙை)ƑౡԨ୷ʍ֩
ීʎʶ˽ʽʱ֩ӁɸʪɲʇʎɶʉɪʂɾƑˣ_˚ʷ
^˰˩ˏƪƏ^˦˚ƪƏ˚ʷ˿ƪ_˻̅^ˉʹ̅ >SĖ_WX
^PDSXࣞVRࠇ ^SL ࣞWRࠇ WXURࠇ_UDӔ^آHӔ@(ౡԨ୷ʍऩʎʶ˽ʽ
ʎ֩Ӂɴʫ <ࠪʨʫ >ʉɪʂɾ)Ƒ
˦_˚ʷ^˞Əʽ_ˑ >SL ࣞ_WX^QX NĖ_WD@ǈໞǉʶ ˽ʽʍҜƑ_
˶ƪ^Ə˦_˚ʷ^˞Əʽ_ˑ^Ə˱_˼^ˢƏˢ_ʾʸ˶ƪ
^˛ʷƏ_ˉƪ˸ƪ˽ >_MDࠇ^ SL ࣞ_WX^QX NĖ_WD^ PL_UL^ED ED
_JDXMDࠇ^GX _آLࠇMXࠇUX@(ɡɡƐʶ˽ʽʍҜʱٵʪʇ੹ɣ
܏ɣʱɶʅɣʪ)(ʴƪˣƪ˾ƪѤ)Ƒ
˥_˚ʷ˻ƪ^̅ >EL_WXUDࠇ^Ӕ@ǈحǉߍʂɲɣƑ_ʼƪ^˞
Əʴ_ˢ˕^ˑ˻ƪƏ˥_˚ʷ˻ƪ^˞Ə˕_ʔʳƪ˻˞
>_ުRࠇ^QX ުD_EDW^WDUDࠇ EL_WXUDࠇ^QX I_IDࠇUDQX@(ைʍߍत
ʎߍʂɲɮʅअʘʨʫʉɣ)Ƒʴ_ˢ˕^ˑ˻ƪƏ˥
_˚ʷ˻ƪ^̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Əʴ_ˢ^˜˥˜ƪƏ
ˉ_ˌ^ˑƪƏ˥_˚ʷ˻ƪƏ˜ƪ^˞ >ުD_EDW^WDUDࠇ EL
_WXUDࠇ^QWL VXࣞ_NXWDQX^ ުD_ED^QDELQDࠇ آL_ȷX^WDࠇ EL_WXUDࠇ
QDࠇ^QX@(ߍतʎߍʂɲɣʇടɣɾɫƐฟௗʆ؃่
ɱɶ < ᳧ɷ > ɾʨߍʂɲɮʉɣʧ)Ƒ˥_˚ʷ˻ƪ
^Ə˜˼Ə_˜ƪ^˞ >EL_WXUDࠇ^ QDUL _QDࠇ^QX@(ߍʂɲɮ
ʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ˥_˚ʷ˻ƪ^Ə˲ˠƪƏ˕_ʔƪ
˜ >EL_WXUDࠇ^ PXQRࠇ I_IXࠇQD@(ߍʂɲɣʡʍʎअʘʪ
ʉ)Ƒ˥_˚ʷ^˻ƪʽƪƏ˕_ʔʳƪ̅Ə˨˼^ˢ >EL
_WX^UDࠇNDࠇ I_IDࠇP EXUL^ED@(ߍʂɲɪʂɾʨअʘʪʉ
ʧ)Ƒ
^˥˜ƪ >^ELQDࠇ@ǈ෠ǉ೜ٕƑ೜ٕʉऩƑʸ _˾ƪƏˇ˕^
˅ƪƏ˥˜ƪ_˒ƪ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ ELQDࠇ_GDࠇ@(ɡʫ <
ಊ >ʎಝ࣭ʊ೜ٕʉऩɿʧ)Ƒ
^˦˜ƪ >^SLQDࠇ@ǈ෠ǉѦ௚Ƒˁ˿˖˂ (ẽᴩ)ʍ_˧ƪ
^ʽ˻ >_֝Xࠇ^NDUD@(ˁ˿˖˂ʍᮏ) ʆ૰خต 2 ˍ̅˓
ʍ௚ʱᛨɣƐɼʫʱ༊ʉʈʆֽɮేʂʅต 50ˍ̅
˓ʍ૫ɴʊɶʅঢઐʊѦʱ୐ɰƐѦ࠱ʊɶʅ౔ʉ
ʈʊߡޖɶɾƑ౔ީߚʍ܏ɣԨʊஂʱഎɪɶɾʩƐ
Фਈʱ֋ɥʍʊ๑ɣɾƑ^ʴ˨ˊʹƪˑƪ˶Əˣ_ˑ
^˃ƪƏ_ʼƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ^˦˜ƪ˜Ə_˦ƪ^˶
Ə^ˉʿ˘ʵƏ˲_˚ƪ˕ˑ^˽ >^ުDEXȹHࠇWDࠇMD SĖ_WD^
NHࠇ _ުRࠇ^UX ^SLPPDࠇ ^SLQDࠇQD _SLࠇ^MD ^آL ࣞNLWL PX_WRࠇWWD^
UX@(ɩড়೫ɴʲ੷ʎ౔ʗۼɪʫʪߢʎƐѦ௚ʊѦʱ
୐ɰʅߡʂʅۼɪʫɾʡʍɿ)Ƒ
˥_˜ƪ^̅ >EL_QDࠇ^Ӕ@ǈحǉ 1೜ٕʆɡʪƑаɣƑǄሉ
ಐ < ʰʑ >ǅǆڏߚ՝Ə઺Əቅज๘ 50Ǉʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍɪƑʸ_˾ƪ^Ə˥_˜ƪ^̅˒Ə˥_˜ƪ˜ƪ
̅^Ə˩_ˋ̅Əʶƪ^˶Əˋ_˅ƪ˻ˉ >ުX_UHࠇ^ EL_QDࠇ
^QGD EL_QDࠇQDࠇP^ SXࣞ_VXӔ ުLࠇ^MD VXࣞ_NRࠇUDآL@(ಊʎ೜ٕ
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˥_˜ƪ^̅
ɿ < аɣ > ɪʨƐ೜ٕʆʉɣ < аɮʉɣ > ऩʊ
ɳ౽ʱूɪɺ < ݴʨɺ > ʉɴɣ)Ƒ^˛ʷˁƏ˥_˜
ƪ^˞Əʸ_˼̅˰ƪ^Əˋ_ˁ˻ˇ˻˞ >^GXNX EL_QDࠇ
^QX ުX_ULPPDࠇ^ VXࣞ_NXUDVDUD^QX@(ɡʝʩʊʡ೜ٕʉ
ʍʆ < аɮʅ >Ɛಊʊʎݴʨɴʫʉɣ)Ƒ˚ʷ_ˉ^
Ə˚ʷ˽ʽƪƏ_ˉ̅˒ʶ^Ə˥_˜ƪ^Ə˜˽̅ >WXࣞ_
آL^ WXUXNDࠇ _آLQGDL^ EL_QDࠇ^ QDUXӔ@(௻ʱʇʂɾʨߣਫ਼
ʊ೜ٕʊ <аɮ >ʉʪ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ˥_˜ƪ^Ə˩_ˏ
ƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^NXQDࠇ EL_QDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɲ
ɲʊʎ೜ٕʉ < аɣ > ऩʎɣʉɣ)Ƒ2ೊࠧʆɡʪƑ
˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅˻Ə_˛ʷƪ^˞Ə˥_˜ƪ^
˘ʵ <_˺ƪ^˘ʵ >Əˣ_ˑʿˉ˂^˚ƪƏ_ˇ̅ˉʹ
̅ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHQUD _GXࠇ^QX EL_QDࠇ^WL_MRࠇ^WL! SD
_WDNLآLJX^WRࠇ _VDӔآHӔ@(ࠥɣܨɪʨೊࠧʉʍʆ౔ީߚ
ʎɶʉɪʂɾ)Ƒ
˦_˜ʶ^ʸʾ̅ >SL_QDL^ުXJDӔ@ǈ෠ǉ˦˜ʶڰԼ (ڰ
ᅹ)ƑǄᮏনᅹǅʇɡʪƑǆຎ֕ܙำ๨՝Ǉ՝ݢʍ෠
࣌ʎƐˤ˜ʶڰᅹƑࢊݥણƏߞౡԨॸਲ઺Ƒݝज
Əज෠Ə˧˓˅ˡ˻Ƒڰʶ˫෠Əʶ˼ʿ˶˝Ƒำ
๨Ǆำ๨೜௡ਂઢφǅ(ǆຎ֕ܙำ๨՝Ǉу௚ഞѓ
ݨ૦݀൙ܘ࢑ 70 ࡘ) ʇɣɥƑౡԨ୷ʍ੆Աʍॸ೅
୷ˤ˜ʶࡘ๮ʎƐણළɫಘɧƐఌݴഐɫ൱ࣵʆɡ
ʂɾƑ˦˜ʶਲɪʨౡԨ୷ʊζ࡛ɶɾऩƧʎƐɲ
ʍාʩ൱ɪʉ˦˜ʶࡘ๮ʍڰᅹʍ܉໣ʍҙʱഒɰ
ʅʡʨɣƐౡԨ୷ʊ^ʸʾ̅ >^ުXJDӔ@(ڰᅹ < ɩԼ
>) ʱ٦ງɶʧɥɾɶɾɫƐ˦˜ʶࡘ๮ʍऩɾʀʊ
֡ಇɴʫɾƑɼɲʆƐญʍΡʊʝɭʫʅ௡ঃʍ^ʶ
˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(ˇˢ˝ <౮ঽ >)ʱࡰɶƐ˦_˜
ʶ^ʸʾ̅ (ˤ˜ʶڰᅹ) ʍ܉໣ʍҙʱഒɰࠪʂʅ
ঽʱ৾ɭ֎ɣʆ୷ʊՒʂɾƑ୷ʊஎહɸʪʣɣʉ
ʣƐҘԱઐʊ܉໣ʱΜપɶƐস܉ʱງʅʅ՗Լɶ
ɾƑɲʫɫ˦˜ʶʸʾ̅ʍ޳ʝʩɿʇɣɥۇಔɫ
ިʂʅɣʪƑ௡ঃʍࡎʍঽசʱ෕ʠɾऩʍ٘רɪ
ʨƐɲʍڰᅹ < ڰԼ > ʍˇ_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮƑࢗ
१जंࠖ) ʇ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪ >WL_ȹLUL^ELࠇ@(< ࠬވʩ
೼ >Ƒટ१जंࠖ)ɫफ़ࡑ଺ʊࡰʪʧɥʊʉʂʅɣ
ʪʇɣɥƑ_˩ƪ^˽ >_SXࠇ^UX@(൱௻ݝ) ʍ_ˣƪ^˾ƪ
>_SDࠇ^UHࠇ@(ᓷຓঽֳ৾) ʎƐɲʍڰᅹ˅̅˼˷ʸˑ̅٦ງᥖʊʺ̅ഋ˄̅څ
ʱౙɶʅɣʪʇɣɥƑѬࣩʶʾ߅ (1970௻ஆߢƐ˦
˜ʶʸʾ̅ʍजޮ)ƐљߥۑΥܺ߅ (˦˜ʶʸʾ̅
ʍ˘ʵˊ˼˥Ƒ1989 ௻ 1 ٚ 23 ௪Ɛ໳໎ʊʧʪ_ʶ
̅ˁ˝ʾʶ >_ުLӔNXQLJDL@< ϛ֟Լɣ > ʊʧʩ९߲
ʊजंࠖʱϛ֟ɶɾ) ʍ૰໿ʊʧʪ˦_˜ʶ^ʸʾ̅
(ᮏনڰᅹ) ʍำ๨ʎߣʍ૾ʩʆɡʪƑৈ՝ʍ^ʶ˒
˧˝ >^ުLGD֝XQL@(ˇˢ˝ < ౮ࡎ >) ʍঽசʱ෕ʠɾ
ࠖɫƐ_˚ʷƪ^ˎƪ >_WXࠇ^ȹHࠇ@(૾ߚў) ʇʽ_ˈ˃ƪ
>ND_ȷDNHࠇ@(љߥۑў)ʍঢড়ʆɡʂɾƑɼʫʆƐˇ
_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮ) ʎ૾ߚўʍ٘ʱϔɮࢗ१ɪʨ˰
_˿ƪ^˼ >PD_URࠇ^UL@(ખॲɴʫ)Ɛ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪ >WL_
ȹLUL^ELࠇ@(ટ१जंࠖ) ʎʽ_ˈ˃ƪ >ND_ȷDNHࠇ@(љߥ
ۑў) ʍ٘ʱϔɮટ१ʍ઺ɪʨ˰_˿ƪ^˽ >PD_URࠇ^
UX@(ખॲɴʫʪ) ʇɣɥƑѬࣩʶʾ߅ʎ૾ߚўʍࡰ
तʆɡʩƐடɷɮ૾ߚўʍࡰतʆɡʂɾ^˸ƪˊʹ
˞Ə^ʴ˕ˣ >^MXࠇȹHQX ^ުDSSD@(ࢼ઱ўʍɩড়൒ɴ
ʲƑࢼ઱˰ʽ˚߅)ɪʨޮʍजดʱؽࢳɴʫɾƑљ
ߥۑΥܺ߅ʎƐљߥۑўʍ٘ʱϔɮƐՅ܏ўʍ˸_
˾ƪ˞^Əʴ˨ˊʹƪ >MX_UHࠇQX^ ުDEXȹHࠇ@(Յ܏ўʍ
ɩড়೫ɴʲƑՅ܏;ћΥܺ߅) ɪʨ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪ
>WL_ȹLUL^ELࠇ@(ʽ̅˩ˋƑટ१जंࠖ) ʍजดʱؽࢳ
ɶʅɣʪƑ˦_˜ʶ^ʸʾ̅ʊʎ֠෼ɫॲɧʅɣɾƑ
றʊ^ʸˮƪ >^ުXERࠇ@(ά೼) ʍࢊʊʎࡀΩต 2 ˳ƪ
˚˽ʍ˶_˻˨ >MD_UDEX@(ʅʩʎʛɮ) ʍ֠෼ɫણ
෮ʱᴌɥʧɥʊҘԱʗउʒʅॲɧʅɣɾɫƐ1960
௻ਜ਼ʍ੝ثੜ೿ʍ૰َʱ࠷ɰƐԆɪʨঘʫʅڙʫ
ɾƑ࠻໎ต 400 ௻ʇीଜɴʫʅɣɾƑڇݥʍʴ_˻
^ʽƪʸʾ̅ >ުD_UD^NDࠇުXJDӔ@(ओনڰԼ) ʍ˶_˻˨
ʧʩ੝ɬɪʂɾʇ޻ʮʫʪƑʝɾƐ_ˣƪ^˾ƪ >_
SDࠇ^UHࠇ@(ᓷຓঽֳ৾) ʍঘʩ഼ɶ୐ʱߪɸʸ_ʿ >ުX_
NL@(೪޶)ʎƐˣ_˚ʷ^˰˾ƪ >SĖ_WX^PDUHࠇ@(ౡ຃୷)
ʍ_ˣ̅ʾ˰ʶˉ >_SDӔJDPDުLآL@(ϡ⾏ঊ) ʇƐ˦_˜
ˇʿ >SL_QDVDNL@(˦˜ʶݰ) ʍ˰_˝^˖ʳʶˉ >PD_
QL^ْDުLآL@(཈౮ঊƑ˂̅ʽ̅ʶˉ >_JXӔNDӔުLآL@<؟
ԡঊ > ʇʡɣɥ) ʱ෾ϏʊɸʪʇɣʮʫʅɣʪƑ
1970 ௻ɳʬƐजςʍ୼ਜʍ੝෼ʍʡʇʊ܉໣ʱ෗
છʆঙપɶʅɡʪʇڊʂʅƐɼʍΑɣʊܪ༃ɶʅ
ɣʪʇѬࣩʶʾ߅ʇִʊ໿ɴʫɾɫƐٗחʎൢપ
ɴʫɾʇɣɥƑ
˦_˜ʶˇƪ˻ >SL_QDLVDࠇUD@ǈ෠ǉ੢ʍ෠Ƒॸ೅୷ඐ
೼ʍঽϲ།ʍдʊɡʪƑ_˰ƪ˾ƪ >_PDࠇUHࠇ@(ણ෠)
ʇ˝_ˉ˒ >QL_آLGD@(ણ෠) ʍԨʱຌʫʪ˦˜ʶনʍ
নࣣʊɡʪƐౖ ࡥޗφ܊ɣ੢Ƒ_ˇƪ˻^˱ˊ >_VDࠇUD^
PLȹL@(੢)ʇʡɣɥƑ˦ _˜ʶ >SL_QDL@ʍ_˜ʶ >_QDL@
ʎʴʶ˞ڶʍǄনǅʍίʇɣɥজɫɡʪǆౖࡥޗ
ڶᇄǇƑ_ʸƪʴ˱˞^Əʴ˚ƪƏˣ_˚ʷ^˰˻ƪ̅
Ə˦_˜ʶˇƪ˻ƪ^Ə˱_˻^˼̅ >_ުXࠇުDPLQX^ ުDWRࠇ
SĖ_WX^PDUDࠇP SL_QDLVDࠇUDࠇ^ PL_UD^ULӔ@(੝ϣʍگʎౡ
Ԩ୷ɪʨʡ˦˜ʶ੢ʎٵɧʪ <ٵʨʫʪ >)Ƒ
˦_˜ʶˇʿ >SL_QDLVDNL@ǈ෠ǉણ෠Ƒঽϲ།ʱࡰʅ_
ʸʶˢ˽ >_ުXLEDUX@(ߞࣣڀ)ʗܾঘɸʪӅʆƐˣ _˚
ʷ^˰˾ƪ >SĖ_WX^PDUHࠇ@(ౡ຃୷)ʍ੆ԱʊஆɾʪࢊƑ
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˦_˜ʶˇʿ
੝ɬʉ˦_˜ʶˇʿ˞ʾ˰ >SL_QDLVDNLQXJDPD@(˦˜
ʶݰʍʾ˰ < த؎ >) ɫɡʪƑ঩਀઺ʎɼɲʡಜ
௟࣪ࢊʇɴʫɾƑ˦_˜ʶˇʿ˞^Əʾ_˰˞^Əʸ_
ˁ^˜ƪƏ_˂ˋ^ˁ̅Əˉ_˰˼˘ʵƏ˘ʵ̅^ːƪ
˜ƪ˶Əʽ_˨˾ƪ^˞Ə˶_˰ˉʷ^ʽƏ˕_ˇƪ^˼
Ə˨_ˑ̅ >SL_QDLVDNLQX^ JD_PDQX^ ުX_NX^QDࠇ _JXVXࣞ
^NXӔ آL_PDULWL WLQ^ȷRࠇUDࠇMD ND_EXUHࠇ^QX MD_PDVw ࣞ^ ND V_
VDࠇ^UL EX_WDӔ@(˦˜ʶݰʍʾ˰ < த؎ > ʍдʊʎঊ
ҴɫঋʝʫʅɩʩƐେπɪʨʎᢛᢒɫɾɮɴʲʕ
ʨђɫʂʅɣɾ)Ƒ
˦_˜ʽ̅ >SL_QDNDӔ@ ǈ෠ǉѦʍजƑ
ʽ˰˛
⾊ʍजํƑ⾊
ʍگʬʊ 3ڎʍঊʱʽ˜ʺʽˑ଴حʊ॔ɧʅƐˣ _˜^ʶʿ >SD
_QD^ުLNL@(Ѭॲɰ) ʊѬ࿮ʍ߂ʱ৶ɶʅӜɰƐ_˅ƪ^
˿ >_NRࠇ^UR@(܉໣)ʱధɶʅఞʟƑ3ڎʍঊʎɼʫɽ
ʫƐ˶_˰^ʶˉ >MD_PD^ުLآL@(ޗঊ)Ɛ_˞ƪ^ʶˉ >_QXࠇ^
ުLآL@(ฐʍঊ)Ɛ_ʽƪ˻˞ʶˉ >_NDࠇUDQX ުLآL@(নʍঊ)
ʱݔࠪɶʅஆʅʪʇɣɥƑˋ _ˁ^˰ >VXࣞ_NX^PD@(ϊʍ
ࢉൌݝ)ʆӴʩࠪʂɾࢉൌʎ˦˜ʽ̅ʊ֯ɧʅ⾊ʍ
дʊφ௻Ԩ଑ʪɶʅɩɣɾƑ˦ _˜ʽ̅˞^˰ʶƏ_˰
ʶ˞˩ƪ^˞Əˣ_˓^Əʽ_ˈ˼ʼƪˉ >SL_QDNDQQX
^PDL _PDLQXSXࠇ^QX SĖ_ٓL^ ND_ȷDULުRࠇآL@(Ѧʍजʍৈ
ʊϊʍࢉൌʱ֯ɧʅܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ
˦_˜ʽ̅ʾ˜ˉ >SL_QDNDӔJDQDآL@ ǈ෠ǉѦʍजํƑ
ѦʍजʍਰصڶƑ_ʾ˜ˉ >_JDQDآL@(Ưํ) ʎখಢص
࣌߯Ƒ˦_˜ʽ̅ʾ˜ˉ˞^˰ʶƏ_˝̅^ʾʶƏ_ʼƪ
ˉ˼ >SL_QDNDӔJDQDآLQX^PDL _QLӔ^JDL _ުRࠇآLUL@(Ѧʍ
जํʍڰৈʊ՗Լ < Լɣ > ɶʅܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ
˦_˜ʽ̅ˁ˲˽ >SL_QDNDPNXPXUX@ǈ෠ǉ (Ҙଞણ
෠)Ƒ_˜ƪˢ˾ƪ >_QDࠇEDUHࠇ@ ʱГɧʅƐˑ_ʽ^˥ƪ
>WĖ_ND^ELࠇ@(܊ԅय़) ʗۼɮୣ઺ʍƐԅय़ʍ઺ʊɡʪ
ˁ_˲^˽ >NX_PX^UX@(࣊ધƑǄᚍʩધǅʍձ)Ƒ
˦_˜˕ʽʶ^˽̅ >SL_QDNNDL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ɼʂɮ
ʩ഼ʪƑ౩ʩ഼ʪƑʽ_ˇ^˜ʶƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏ˜
_ˁ^ʽƪƏˉ̅ˑƪƏ˦_˜˕ʽʶ^˼Ə˜_ʿˋƪ
>NĖ_VD^QDL _EHࠇQ^GX QD_NX^NDࠇ ^آLQWDࠇ SL_QDNNDL^UL QD_
NLVXࠇ@(ೱʕʂʅɣʪɫƐ֓ɮʇɼʂɮʩ഼ʂʅ֓
ɮ)Ƒ˦_˜˕ʽʶ^˽̅˃̅Ə˜_ʿˋ̅˒^Ə˦_˜
˕ʽʶ˻ˇ̅^˺ƪ˝Ə^ˉ̅ˑƪ˻Əˉʷ_ʽʶ^ˢ
>SL_QDNNDL^UXӔNHQ QD_NLVXQGD^ SL_QDNNDLUDVDӑ^MRࠇQL
^آLQWDࠇUD Vw ࣞ_NDL^ED@(ɼʂɮʩ഼ʪʝʆ֓ɮɪʨƐɼʂ
ɮʩ഼ʨɴʉɣʧɥʊگʬɪʨ޽ɧʉɴɣ)Ƒ˦_˜
˕ʽʶ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞
>SL_QDNNDL^UX ^SLPPDࠇ SXࣞ_VXQX^ PXQL Vw ࣞ_NDQX@(ɼʂ
ɮʩ഼ʪߢʎऩʍڊɥߚʱടɪʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə
˦_˜˕ʽʶ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP SL_QDNNDL^
UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇɼʂɮʩ഼ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
_ˣƪ^ˁƏ˦_˜˕ʽʶ^˼ >_SDࠇ^NX SL_QDNNDL^UL@(৹
ɮɼʂɮʩ഼ʫ)Ƒ2گʬۈɬʊ҉୎ɸʪƑگ୎ɸʪƑ
ʑʂɮʩ഼ʪƑ˨̅_˘ʵ^Ə˚ʷ_˥˘ʵ^Əˉ̅ˑ
ƪƏ˦_˜˕ʽʶ^˼˘ʵƏˑ_˘ʵ^ˋ˲˞Ə˦_˽˰
ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >EXQ_WL^ WX_ELWL^ آLQWDࠇ SL_QDNNDL^ULWL
WĖ_WL^VX ^PXQX SL_UXPDVD^QX QD_UD^QX@(ʜʲʇಞʲ
ʆگʍൣʊگൣ҉୎ɸʪʲɿʡʍƐ૳ɶɮʅƐ೜
޻մʆԀʨʉɣʧ)Ƒ
˦_˜˽̅ >SL_QDUXӔ@ǈ߭ஞǉڄʪƑࢭʉɮʉʪƑڄ
ࢭɸʪƑ_ʽƪ˞^Ə˱_ˊʹƪ^Ə˛ʷˁƏ˧_˲^ʽƪ
Ə˦_˜˽̅⊦˒ƪ >_NDࠇQX^ PL_ȹHࠇ^ GXNX ֝X_PX^NDࠇ
SL_QDUXQ⊦GDࠇ@(πڗʍुʎᵹʞɸɭʪʇ <ɡʝʩᵹ
ʟʇ > ڄʪʧ)Ƒˀ˷ƪ_ˇ^Ə˧_˰ˢ̅^Ə˦_˜˻
˞ >JMXࠇ_VD^ ֝X_PDEDP^ SL_QDUDQX@(ɣɮʨᵹʲʆʡ
ڄʨʉɣ)Ƒ˦_˜˼Ə˜ƪ^˞ >SL_QDUL QDࠇ^QX@(ڄʂ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ˦_˜˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >SL_QDUX^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ڄʪɲʇʎʉɣ)Ƒ˦_˜˾ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >SL_QDUHࠇ^ PLVDPXQX@(ڄʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˦_˜
˼˼ >SL_QDULUL@(ڄʫ)Ƒ
˦_˝ >SL_QL@ǈ෠ǉ1ʑɱ (ᮏ)Ƒ_ʼƪ˦˝ >_ުRࠇSLQL@(ɥ
ʮʑɱ < ࣣಮ >)Ƒ˕_ˇ˦˝ >V_VDSLQL@(ɶɾʑɱ <
ђᮏƑ
ʴˆ
Ӑ
ˤ˄
ᮏ>)Ƒ˦ _˟ƪ^˰ >SL_QHࠇ^PD@(ʀʦʒಮ)Ƒ˦
_˝^Əˋ˽̅ >SL_QL^ VXUXӔ@(ᮏʱଘʪ)Ƒ˦ _˝Ə˴ƪ^
ˋ̅ >SL_QL PRࠇ^VXӔ@(ᮏʱॲʣɸ)Ƒ2ՔܲƑʾ _ˊ˰˽^
˞Ə˦_˝^ˉƏʽ_ˉ˻^˞Ə˦_˝Əˏƪ˕^ˑ̅ >JD
_ȹLPDUX^QX SL_QL^آL ND_آLUD^QX SL_QL VRࠇW^WDӔ@(ʾˊ˰
˽ʍᮏ <Քܲ >ʆ൱௻ݝʍՌசʍᮏʊɴʫɾ)Ƒ3ʍ
ɭ (⾑)Ƒʶ_˜^˦˝ >ުL_QD^SLQL@(ϊʍʍɭ <⾑ >)Ƒ
^˦˝ƪ >^SLQLࠇ@ ǈ෠ǉ࡝ԅʍਫ਼ޔಀ෾Ƒʑʍɧ (ഠ)
ʍ௪Ƒ^˦˝ƪ˜Ə^˶ƪƏ˧_ˁ^ʽƪƏ_˦ƪ˂˚ʷ
^˞Əʸ_ˁ^˽̅˘ʵ_˒ƪ >^SLQLࠇQD ^MDࠇ ֝Xࣞ_NX^NDࠇ _
SLࠇJXWX^QX ުX_NX^UXQWL_GDࠇ@(ഠʍ௪ʊўʱഀɮʇѦ
ߚɫ՟ɲʪɼɥɿʧ)Ƒ˲ _ˉ˞Ə˝̅ʾʶ^˶ƪƏ˲
_ʽ^ˉʹƪ˻Ə^˦˝ƪˢƏʴ_˘ʵ˽Ə˝̅^ʾʶƏ
_˺ƪ^˽ >PX_آLQX QLӔJDL^MDࠇ PX_ND^آHࠇUD ^SLQLࠇED ުD
_WLUX QLӔ^JDL _MRࠇ^UX@(ૂ׼࢜ʍ՗Լʎঈɪʨഠʍ௪
ʱূʲʆ <ஆʅ >ʅ՗Լɴʫʪ)Ƒ
˦_˝˓ >SL_QLٓL@ ǈ෠ǉ௪Ƒʑʊʀ (௪ʊʀ)Ƒ_ʶƪ
Ə˦˝˓ >_ުLࠇ SLQLٓL@(ʧɣ௪Ƒո௪)Ƒ_ʽʶ˦˝^
˓ >_NDLSLQL^ٓL@(ո௪Ƒј௪)Ƒ˶_˜˦˝˓ >MD_QDS
LQLٓL@(ֵ௪ƑЧ՟ʍວɮʉɣ௪Ƒ೜ոʉ௪)Ƒ_˺
ʶ^˶ƪƏ˦_˝˓ˢ^Əˁ˼˘ʵƏ_ʽʶ˦˝^˓Ə
ʶ_˻^˥˘ʵƏ_ˉƪ^˺ƪ >_MRL^MDࠇ SL_QLٓLED^ NXULWL _
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˦_˝˓
NDLSLQL^ٓL ުL_UD^ELWL _آLࠇ^MRࠇ@(ɩ࡫ɣʎƐ௪ʊʀʱؗʂ
ʅј௪ʱূʲʆɶʉɴɣʧ)Ƒ
^˦˝˼ʽ˝˼ >^SLQLULNDQLUL@ǈഃǉʡɷʡɷƑՔɫद
ʝɹੌ୩ʱٔʠɪʌʅɣʪɴʝƑɯɹɯɹɶʅۼஞ
ɶʉɣɴʝƑˉ_˚ʷ˲^˘ƪ˻Ə˜ƪ_ʶ^Ə˦˝˼
ʽ˝˼Ə_ˉƪƏ˫ƪ^˘ʵƏ_ʾ˕^˅ƪƏʸ_ˁ˼˜
ƪ^˞ >آL ࣞ_WXPX^WHࠇUD QDࠇ_ML^ SLQLULNDQLUL _آLࠇ EHࠇ^WL _JDN
^NRࠇ ުX_NXULQDࠇ^QX@(૝ɪʨɾɿɯɹɯɹƐʡɷʡɷ
ɶʅɣʅӌۣʍߢԨʊભʫʅɶʝʂɾ)Ƒ^˦˝˼
ʽ˝˼Ə_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ_ˣƪ^ˁƏ_ˬƪ^˼Ə^ˁƪ
ˢ >^SLQLULNDQLUL _VDQGRࠇ^آL _SDࠇ^NX _SHࠇ^UL ^NXࠇED@(ʡ
ɷʡɷɶʉɣʆ৹ɮ௬ʂʅ๨ʉɴɣ)Ƒ
˦_˝^˽̅ >SL_QL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ʑʌʪ (௽ʪ)Ƒ޼ঢ
ʆʃʝʲʆʝʮɸƑʌɷ҉ɸƑʧʪ (ᛸʪ)Ƒʶ_
˚ʷ^ˢƏ˦_˝^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˲˕_˚ʷ^
Ə˦_˝˻˻^˞ >ުL_WX^ED SL_QL^UXQWL _VXQGX^ PXW_WX
^ SL_QLUDUD^QX@(߉ʱ௽ʬɥʇɸʪɫƐʀʂʇʡ௽
ʨʫʉɣ)Ƒ_˨ƪ^˶Ə˦_˝^˾ƪ˘ʵ˽Ə_ʸƪ^˴
ƪ˕ˑ >_EXࠇ^MD SL_QL^UHࠇWLUX _ުXࠇ^PRࠇWWD@(ටʎ௽ʩʉ
ɫʨට߉ʱආɫʫɾ)Ƒ˦_˝^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅
>SL_QL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(௽ʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ̅_˫
ƪ˰ƪ^Ə˦_˝^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ^ SL_QL^
UHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭɶʎ௽ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Ə˦_˝^˼ >_SDࠇ^NX SL_QL^UL@(৹ɮ௽ʫ)Ƒ2ʃʌʪ (ቱ
ʪ)Ƒ_ʸ̅ˈƪ^Ə˲˝˸˰ƪƏ˧_˓^Ə˦_˝^˼Ə
˚ʷ_˻^ˉ >_ުXQȷDࠇ^ PXQLMXPDࠇ ֝Xࣞ_ٓL^ SL_QL^UL WX_UD
^آL@(ɡʍฐ໶ʎɩ૑ʩɿɪʨƐۇʱʃʌʂʅ < ቱ
ʂʅ >ʣʫ)Ƒ
˦_˟ƪ^˰ >SL_QHࠇ^PD@ ǈ෠ǉʀʦʒʑɱƑ಩ʍђʊ
ࢬɴɮॲʣɶɾ
ˤ˄
ᮏƑ˦_˟ƪ^˰Ə_˴ƪ^ˉ˘ʵƏʶ
_ˢ˼Ə˫ƪ >SL_QHࠇ^PD _PRࠇ^آL ࣞWL ުL_EDUL EHࠇ@(ʀʦʒ
ಮʱॲʣɶʅά૗ʂʅɣʪ)Ƒ
˦_ˢ^˓ >SL_ED^ٓL@ǈ෠ǉѦ౗Ƒʑʒʃ (ѦᏙ)ƑʑɩɰƑ
੝෼ʍԆʱྷʩԥɣʅௐਜʊ˨˼ʿ౮ʱ૗ʩƐ݃ ʣ
ҙʱ௬ʫʅݴʂɾԯثʍѦ౗ʣౌثʍѦ౗ƐஙՁॷ
ʍѦ౗ʉʈɫɡʂɾƑ˧_˸^Ə˜˽ʽƪƏ_ʸʶ^˩
ˋ̅˃ƪ˶Ə˦_ˢ^˓˜Ə_˦ƪ^ˢƏʶ_˼˘ʵ˽^
Ə˞_ˁ^˴ƪ˕ˑ >֝X_MX^ QDUXNDࠇ _ުXL^SXࣞVXӔNHࠇMD SL
_ED^ٓLQD _SLࠇ^ED ުL_ULWLUX^ QX_NX^PRࠇWWD@(୯ʊʉʪʇ
ɩ௻Յʩʍൣ੷ʎѦ౗ʊѦʱ௬ʫʅજʱʇʨʫɾ
<੄ʱяʠʨʫɾ >)Ƒ
˦_ˢ^˖̅ >SL_ED^ْXӔ@ǈ෠ǉ (ࣾ)ˤˡ˖˴˛ʿƑ˅
ˉ˹ʸѠʍʃʪ१ࣾഐƑ˦_ˢ^˓ >SL_ED^ٓL@ ʇʡɣ
ɥƑ઺ܙڶʍǄʑʎʃ (ವኸ)ǅɪʨɬɾڶʇɣɥ
ǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑঐɮԂ࡯ɶɾࠄʎӷ৿ɴɺʅ᳧
ʩƐ
ˋ
ዂʂʅ܉थຟʇɶʅ๑ɣʨʫʪƑ൫܉ʱൢʀƐ
௧ʣ֫ʍࡍʞʱࣁɶʅຟ๽ʊஶறʍ೿ළʞʱ୊ɧ
ʅನළʊɸʪƑц೧ʍঊҴʊ߭ॲɶʅɣʅƐ૰خ
5Ư7 ˱˼Ɛ૫ɴ 3Ư4 ˍ̅˓ʍආॊثʍࠄʱʃɰ
ʪƑ˦_ˢ˖̅^ˢƏʶ_˻^ʿƏ^˕ˉ˘ʵƏ_ˋƪ̅^
ˉ˽˜Əʽ_ʿ^˽ʽƪƏʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^̅ >SL
_EDْXP^ED ުL_UD^NL ^آآLWL _VXࠇӔ^آLUXQD NĖ_NL^UXNDࠇ ުLN_
NHQD^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ˤˡ˖˴˛ʿʱ᳧ʩƐዂʂʅɩࡡ
ʊऒʩӑɰʪʇಝ࣭ʊನළɶɣ)Ƒ
˦_ˢ˜ˉʷʽʶ >SL_EDQDVw ࣞNDL@ǈ෠ǉࢭສɹʃƐࢬ
ࡰɶʊެɥɲʇƑ˦_ˢ˜ >SL_EDQD@ ʍஶງ๑൥ʎ
ʉɣƑഉ܏ڶʍۥ२๗য়ʇɶʅ๑ɣʨʫʪʍʞ
ʆɡʪƑ_ˊ̅^˰ƪƏ˦_ˢ˜ˉʷʽʶ˽Əˉƪ^
Ə˨_ˑ̅˛ʷ^Əˉʷ_ʽʶʿˉƏ˜ƪ̅^ˢ̅˳
ƪ >_ȹLP^PDࠇ SL_EDQDVw ࣞNDLUX آLࠇ^ EX_WDQGX^ Vw ࣞ_NDLNL ࣞآL
QDࠇP^EDP ^PHࠇ@(ɩװʎࢭɶɹʃެɥɲʇʊɶʅɣ
ɾɫƐެɣঔʂʅɶʝʂɾʧ)Ƒ
˦_ˢ˜˕ˇʶ >SL_EDQDVVDL@ǈ෠ǉബʱࢭɶɹʃॴా
ɸʪɲʇƑ_˰ʶ˶ƪ^Əˀ˷ƪ_ˇ̅Ə˜ƪ^̅˒Ə
˰_˽˃ƪ˘ʵ^˜Ə_˰ʶ˞^ʶƪƏˢ_ʽˋ^Ə˦̅
˛ʷƏ˦_ˢ˜˕ˇʶˢƏˉƪƏ˨ƪ >_PDLMDࠇ^ JMX_
VDQ QDࠇ^QGD PD_UXNHࠇWL^QD _PDLQX^ުLࠇ ED_NDVX^ SLQGX
SL_EDQDVVDLED آLࠇ EXࠇ@(ബʎɣɮʨʡިʂʅɣʉɣɪ
ʨƐ
ˑ˰
؄ʊബ౽ʱूɮߢʊ < ɽ > ബʱࢭɶɹʃኮɮ
<ࢭສॴాʱɸʪ >ʧɥʊɶʅɣʪ)Ƒ
˦_ˢ˜˕ʔʳʶ >SL_EDQDˤDL@ǈ෠ǉࢭສʊࢬഒɰɶ
ʅअʘʪɲʇƑ_˱ƪ^ˈ̅Ə^ˀˇˉƏ_ʸ̅˞ʶƪ^
ˢƏ˜ƪ_ʶ^Ə˦_ˢ˜˕ʔʳʶƏˉƪƏ˫ƪ >_PLࠇ^
ȷDӔ ^JLVDآL _ުXQQXުLࠇ^ED QDࠇ_L^ SL_EDQDˤDL آLࠇ EHࠇ@(೜
ළɼɥʊόʍɳ౽ʱࢭສɹʃʊࢬഒɰɶʅअʘʅ
ɣʪʧ)Ƒ
˦_˥ˈ >SL_ELȷD@ ǈ෠ǉ (ஞ) ޗ๓Ƒ_ʾ˕^˅ƪ˻Ə_
ʽʶ^˽ʽƪƏ_˒̅˒̅^ˉƏ˦_˥ˈ˞^Ə˕ˇƏʽ
_˼^ˁƪ >_JDN^NRࠇUD _NDL^UXNDࠇ _GDQGDӔ^آL SL_ELȷDQX
^ VVD ND_UL^NXࠇ@(ӌۣɪʨՒʂɾʨƐɴʂɴʇޗ๓ʍ
ਈʱӴʂʅɲɣ)Ƒ
˦_˥ˈ˞^Ə˅ʶ >SL_ELȷDQX^ NRL@ǈໞǉޗ๓ࢬцɪ
ʨࡰʪಘຟƑޗ๓ʍഛ௮ʎޗ๓ࢬцʍ઺ʆߘຟʍ
ਈʣ෼ʍ๕Ɛӱʉʈʇφ࢏ʊகʞڑʠʨʫʅౙ܂
ɶʅɣʪƑɼʫʨʱ৷ɬࡰɶʅ౔ʗϷʒƐಘຟʇ
ɶʅ๑ɣɾƑ_ʴʸ^˒ >_ުDX^GD@(ʡʂɲ < ᕪ >) ʊ
௬ʫʅઈɣʆϷʲɿƑ˦_˥ˈ˞^Ə˅ʶƏˣ_ˑ^˃
ƪƏʶ_˼˼ >SL_ELȷDQX^ NRL SĖ_WD^NHࠇ ުL_ULUL@(ޗ๓
ࢬцʍಘʣɶ <੅ಘ >ʱ౔ʗ௬ʫʉɴɣ)Ƒ
˦_˥ˈ˞^Əˉƪ >SL_ELȷDQX^ آLࠇ@ǈໞǉޗ๓ʍ௫Ƒ˨
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˦_˥ˈ˞^Əˉƪ
_˟ƪ˞Əˉƪ^˞Ə_ʴʶ˻̅˫ƪ^˘ʵƏ˦_˥ˈ
˞Əˉƪ^ˢƏ˞_˰ˉ^˽Ə^˞˓Ə_˴ƪˉ^ˑ >EX_
QHࠇQX آLࠇ^QX _ުDLUDPEHࠇ^WL SL_ELȷDQX آLࠇ^ED QX_PDآL^
UX ^QXٓL _PRࠇآL ࣞ^ WD@(൒ढʍ௫ɫࡰʉɣʍʆޗ๓ʍ௫
ʱϕʝɺʅ෡ʱ֏ʂɾ <෡ʱ൬ʣɶɾ >)Ƒ
˦_˥ˈ˞^Əˋƪ >SL_ELȷDQX^ VXࠇ@ǈໞǉޗ๓ʍɩࡡƑ
ޗ๓ࡡƑޗ๓ʍ௧ƐಓƐਗഐஉʱ௬ʫʅूɣɾɩࡡƑ
੄ອ҉ഄʊลʫɾۄఉɫɡʪʇɣʮʫʅɣʪƑ˦_
˥ˈ˞Əˋƪ^˶Əʴ_˓ƪʴ˓ƪ^ˉƏ˕_ʔʳƪˢ
˽^Ə˧_˓^˽Ə^ˋˁ˖ʻƪƏ_˦ƪ˼^˱ˊƏ^˞˲
ʽƏ^ˢˑƏ˶_˨^˽̅˘ʵ_˒ƪ >SL_ELȷDQX VXࠇ^MD
ުD_ٓLࠇުDٓLࠇ^آL I_IDࠇEDUX ^֝Xࣞ_ٓL^UX ^VXࣞNXْRࠇ _SLࠇUL^PLȹL
^QXPXNDࠇ ^EDWD MD_EX^UXQWL_GDࠇ@(ޗ๓ࡡʎ௺ɮஂՔ
ʱງʅʅअɥʍɫถʊʉʪ < ถۄʄɮ > ɼɥɿƑ
ໂुʱϕʟʇɩഈʱɲʮɸɼɥɿʧ)Ƒ
˦_˥ˈ˞^˕ˇ >SL_ELȷDQX^ VVD@ǈໞǉޗ๓ʍਈƑޗ
๓ʍ
ʺˇ
⅃ʇʉʪਈƑޗ๓ʍਈӴʩʎ޶֯ʍީߚʆɡʂ
ɾƑޗ๓ʍۍഐʎؘʍ෼ʍ๕ʣʶ˴ʍ๕ʆɡʂɾƑ
_ʾ˕^˅ƪ˻Ə_ʽʶ^˽ʽƪƏ˦_˥ˈ˞^Ə˕ˇƏ
ʽ_˼̅Əˣ˕^ˑ >_JDN^NRࠇUD _NDL^UXNDࠇ SL_ELȷDQX^
VVD ND_ULP SDW^WD@(ӌۣɪʨՒʪʇޗ๓ʍਈʱӴʊ
ۼʂɾ)Ƒ
˦_˥ˈ˞^Ə˕_ʔʳ >SL_ELȷDQX^ I_ID@ ǈໞǉޗ๓ʍ
޶Ƒࢬޗ๓ƑٿՔʉ޶Ƒޗ๓ʍ޶ʎॲʝʫʅԨʡ
ʉɮൈɮɲʇɫࡰ๨ʪʍʆٿՔʉ޶֯ʍˉ̅ˮ˽
ʇɴʫʪƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳ˞^Əʴ_ˑ˻^ˇƪ_˺ƪ^
Ə˦_˥ˈ˞^Ə˕_ʔʳ̅^Əʽˑ˓˝Əʶ˕_˃˜Ə
ˋƪ˼^Ə˨ƪˢ̅ >NX_QX^ I_IDQX^ ުD_WDUD^VDࠇ_MRࠇ^ SL
_ELȷDQX^ I_IDӔ^ NĖWDٓLQL ުLN_NHQD _VXࠇUL^ EXࠇEDӔ@(ɲ
ʍ޶ʍњ΀ɣɲʇʧƑޗ๓ʍ޶ʍʧɥʊಝ࣭ʊٿ
Քʊౙσɶʅɣʪʮɣ)Ƒ
˦_˥ˈ˞^˶ƪ >SL_ELȷDQX^MDࠇ@ǈ෠ǉޗ๓ࢬцƑ൒ц
ʍ຀ʣц೧ʍॸਜʊޗ๓ࢬцʱ٦ʅʅޗ๓ʱ 3Ư4
சߘσɶɾƑφଜʍ੝ɬɴʊಘσɶɾگƐᴁފɶƐ
ޗ๓ࡡʊɶʅअɶɾƑޗ๓ࡡʎໂɧࣇʊۄɮɴʫƐ
றʊ
˺˴ˀ
ᴞʍ๕ʱ௬ʫʅࠓʪʇถۄɫɡʪʇɣʮʫʅ
ɣɾƑ౔ʍ
ʶ˴ʽˌ˻
όහʣؘʍ๕ɫޗ๓ۍഐʍ⅃ʆɡʂɾƑ
ޗ๓ʍਈӴʎ޶֯ʍީߚʆɡʂɾƑ˦_˥ˈ˞^Ə
˕ˇƏʽ_˼^ƏʿƪƏ˦_˥ˈ˞^˶ƪƏʶ_˼˼ >SL_
ELȷDQX^ VVD ND_UL^NLࠇ SL_ELȷDQX^MDࠇ ުL_ULUL@(ޗ๓ʍਈ
<ߘຟ >ʱӴʩʅɬʅƐޗ๓ࢬцʊ௬ʫʉɴɣ)Ƒ
˦_˦^˽ >SL_SL^UX@ǈ෠ǉʑʒʬ (ⱚ)Ƒɪɺ࠘ʆ߉ʱ
ؗʂʅӾɣɾʡʍʍφʃƑ
˦_˦˽ >SL ࣞ_SLUX@ǈ෠ǉٲ߉Ƒޡ߉ƑǄҁƐಐಐຏ (ʑ
ʑʪ)ǅǆ໌ε՝ђǇƐǄ␁Ɛಐಐຌ (ʑʑʪ)Ɛ ௐ
໳ޡซǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʶ˖˦˦˽
>^ުLْXSLSLUX@(ٲ߉ʆ ˜ᛨʂɾ௚) ʇʡɣɥƑѤ๘ڶƑ
˶ƪƏʶ˖˦˦˽ˢƏˉ˱˜ƪƏˉƪƏ˶ƪˢƏ
ˋˁ˼Ə^ʴ̅˘ʵƏ^ˋƪ >_MDࠇ^ ުLْXSLSLUXED آL_PL^
QDࠇ _آLࠇ MDࠇ^ED VXࣞ_NX^UL ^ުDQWL ^VXࠇ@(ʣɡƏٲ߉ʱ ˜ᛨʂ
ʅݴʂɾ௚ʱцܲഀɬʍଫʠ௚ʊɶʅўʱਚʂʅ
ɡʪʇɣɥ)(ʴƪˣƪ˾ƪѤ <˜ʾ˱ˁ >)Ƒ
˦_˰ >SL_PD@ǈ෠ǉѡƑɣʇʝƑߢԨƑ_ˣ̅ˑˇ^˞Ə
ʴ_ˇ˨^Ə˦_˰ƪƏ˜ƪ^˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_SDQWDVD^
QX ުD_VDEX^ SL_PDࠇ QDࠇ^WRࠇ _QDࠇ^QX@(ൿɶɮʅืʕѡ
ʉʈʎʉɣ)Ƒ˦ _˰˞^Ə˚ʷ_˻^˼ʽƪƏ˰ƪ_ˌ̅
^Əˣ˻_˜ƪ >SL_PDQX^ WX_UD^ULNDࠇ PDࠇ_ȷXP^ SDUD_
QDࠇ@(ѡ <ߢԨ >ɫࠪʫɾʨφ࢏ʊۼɲɥʌɧ)Ƒ
˦_˰ƪƏˑƪ^ˋ̅ >SL_PDࠇ WDࠇ^VXӔ@ǈໞǉ
ˤ˰
ѡʱಛʣ
ɸƑ෗ੂʊߢԨʱ
˖˨
ଋɸƑǄѡʱঞʣɸǅʍձƑ˦_
˰ƪƏˑƪˉ^˽Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏ˶_˼ʿ̅^ˢƏˋ
_ˁ^˻ʶƏ^ˉ˃ƪ >SL_PDࠇ WDࠇآL^UX MDW_WX^آL MD_ULNLP^
ED VXࣞ_NX^UDL ^آL ࣞNHࠇ@(ѡʱಛʣɶʅʣʂʇʆగʫહഐ
ʱৎʂʅɡʪ)Ƒ
˦_˰ƪ^Ə˕_ʔ̅ >SL_PDࠇ^ I_IXӔ@ ǈໞǉߢԨɫɪɪ
ʪƑǄѡʱअɥǅʍձƑ_ˁ̅˛ʷ^˞Əˉ_˂˚ƪ^
Əʸ_˲ʶ˞^Ə˧ʽƏ˦_˰ƪ^Ə˕_ʔ̅˘ʵ˽^Ə
ʸ_˴ƪ^˼ >_NXQGX^QX آL_JXWRࠇ^ ުX_PXL^QX ^֝XࣞND SL_
PDࠇ^ I_IXQWLUX^ ުX_PRࠇ^UL@(ܩ୩ʍީߚʎ฽৳Τࣣʊ
<޻ɣʍʚɪ >ߢԨɫɪɪʪ <ѡʱअɥ >ʇ޻ʮ
ʫʪ)Ƒ
˦_˰˒ƪ˼ >SL_PDGDࠇUL@ǈ෠ǉߢԨɫɪɪʪɲʇƑѡ
ʱअɥɲʇƑǄѡঞɧƔʪǅʍձɪƑ˦ _˰˛ƪ˼ >SL
_PDGRࠇUL@ ʇʡɣɥƑʸ_˾ƪ^Ə˦_˰˒ƪ˼ˉ˂˚
ʷ^Ə˶_˽̅˒Ə˦˕^˓̅Ə_˴ƪʽ˻^˞ >ުX_UHࠇ^
SL_PDGDࠇULآLJXWX^ MD_UXQGD SLW^ٓLP _PRࠇNDUD^QX@(ɼ
ʫʎߢԨʍɪɪʪ < ѡ୭ʫɸʪ > ީߚɿɪʨƐʀ
ʂʇʡᴢɪʨʉɣ)Ƒ
˦_˰˒ƪ˼ˉ˂˚ʷ >SL_PDGDࠇULآLJXWX@ǈ෠ǉߢԨ
ɫɪɪʪީߚƑ
˘
ࠬ
˰
Ԩ
ˤ˰
⽾ʍɪɪʪީߚƑ˦_˰˕ʔʳ
ʶˉ˂˚ʷ >SL_PDˤDLآLJXWX@(ߢԨʍɪɪʪ < ߢԨ
᳅ɣ > ީߚ) ʇʡɣɥƑ˦_˰˒ƪ˼ˉ˂˚ƪƏ˴
ƪʽ˻^˞ >SL_PDGDࠇULآLJXWRࠇ PRࠇNDUD^QX@(ࠬԨ⽾ʍ
ɪɪʪީߚʎᴢɪʨʉɣ)Ƒ
˦_˰˕ʔʳʶˉ˂˚ʷ >SL_PDˤDLآLJXWX@ǈ෠ǉߢԨ
ʍɪɪʪɶɳʇƑǄѡअɣީߚǅʍձƑ˦_˰˕ʔʳ
ʶˉ˂˚ʷ^Ə˶_˽̅˛ʷ^Ə˘ʵ˰ƪƏˑ_ʽƪ^̅
>SL_PDˤDLآLJXWX^ MD_UXQGX^ WLPDࠇ WĖ_NDࠇ^Ӕ@(ߢԨʍɪ
ɪʪީߚɿɫࠬԨ૴ʎ܊ɣ)Ƒ
˦_˰˦˰ >SL_PDSLPD@ǈഃǉߢঘƑߢʊʎƑ๑ߚʍ෗
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˦_˰˦˰
ɣߢƑǄʑʝʑʝ (ѡѡ)ǅʍձƑ˦_˰˦˰ƪƏ˰ƪ
˼^ƏʿƪƏ˶_˻^˥̅˃ƪƏ˜_˻ƪ^ˉƏ˕_ʔʵ
ƪ˼^˺ƪ >SL_PDSLPDࠇ PDࠇUL^ NLࠇ MD_UD^ELӔNHࠇ QD_UDࠇ^
آL I_˚ࠇUL^MRࠇ@(ߢƧʎ҉ʂʅɬʅ޶֯੷ʱ׃ɧʅɮʫ
ʧ)Ƒ
^ˤ˵ƪ >^oDࠇ@ ǈԨ࢕ǉ 1ɼʨƐ੝ഷɿƑɼʫƐ੝ഷ
ɿƑԈஞߐʣ޼ߪߐƐկฆߐஉʊђখɶʅԿՑʍ
খׯʱુίӽܘɶƐ߭ӄʱɥʉɫɸɲʇʏƑஶງ
๑൥ʎʉɣƑ਴ʍڶʊђখɶʅɴʝɵʝʉԈஞߐ
׵ʱʃɮʪƑ^˚ƪˤ˵ƪƏ_˙ƪ^ˊ_˄^˻Ə^˳ƪ >^
WRࠇoDࠇ _GHࠇ^ȹL_JH^UD ^PHࠇ@(ɴɡ੝ഷɿɽ <੝ഷɴ >Ɛ
ʡɥ)Ƒ^ʸ˼ˤ˵ƪƏ^ʽ˰ƪ˻Ə_ˌ̅ˇ^˞Ə_ʼ
ƪ^˽̅_˛ƪ >^ުXULoDࠇ ^NDPDࠇUD _ȷXQVD^QX _ުRࠇ^UXQ_
GRࠇ@(ɼʫٵʬƐ੝ഷɿɽƑɡɼɲɪʨࢄ݀ɫ๨ʨ
ʫʪɽ)Ƒ_˞ƪ^ˤ˵ƪ >_QXࠇoDࠇ@(ѕɿʂʅ)Ƒ2ಆڶʊ
ʃɣʅਂࠬʱֽɮఙʪɲʇʏƑƯฐ໶ƑƯ୫Ƒ́̅_
ˈƪ^ˤ˵ƪƏ_ˋ̅˂˼^Ə˚ʷ_˻^ˇ >ZDQ_ȷDࠇ^oDࠇ
_VXӔJXUL^ WX_UD^VD@(ɩৈฐ໶ʎƐϔʂʐɾɣʅʣʬ
ɥɪ)Ƒ^́̅ˈƪˤ˵ƪƏ˞ƪ˕_ˉʹƪ^˽Ə^˲̅
˶ƪ >^ZDQȷDࠇoD QXࠇآ_آHࠇ^UX ^PXӔMDࠇ@(ɩৈฐ໶ʎѕ
୫ɿ)Ƒ
_˦˵ƪ^ˁ >_SMDࠇ^NX@ǈ෠ǉ಼ Ƒ಼ ݖƑ^˛ʷƪʾ̅ːƪ
ˉƏ_ʼƪ^˾ƪ˘ʵƏ_˦˵ƪ^ˁƏ_ˢƪ^ʿƏ˜_ʾ
ʶʿƏˏƪ^˼ >^GXࠇJDQȷRࠇآL _ުRࠇ^UHࠇWL _SMDࠇ^NX _EDࠇ^
NL QD_JDMLNL VRࠇ^UL@(ɩٿՔʆ <஧੄Ժࣤʆ >ɣʨʂ
ɶʢʂʅƐ಼ݖʝʆ૫ॲɬʉɴʂʅɮɿɴɣ)Ƒ
_˦˵ƪ^ˁ >_SMDࠇ^NX@ ǈ෠ǉʒʢɮɳɥ (ాᐒ) ʍ୎
ᤛɶɾʡʍɪƑॲʝʫɾʏɪʩʍ޶֯ʊޞஂʱ๡
ʒɺɾگƐඦ࢜ɰʍ
˰ˊ˜ʶ
࠸ ʇɶʅӏʊʃɰʪ_˦̅˂
>_SLӔJX@(ʉʘɹʞ < ௗඓ >Ƒ_⾊ܝǅʍձɪ)Ƒ಼
ݖʝʆʍ૫࠹ʱ՗ԼɸʪίළɫɡʪʇɣɥƑഏʍ
ಧԨʊɡʪాɣ෵ʊ࣑ʂɾʡʍʇɣɥǆঊҴൣڊ
߯୅ǇƑ˕_ʔʳ˞^Ə˰_˽^ʽƪƏʴ_ʾ˕ʔʳƪ˰
^˞Ə˧_ˑʶ^˜ƪƏ˦_ˇ^˥ˉƏ_˦˵ƪ^ˁƏˋ_˅
ƪ˕^ˑ >I_IDQX^ PD_UX^NDࠇ ުD_JDˤDࠇPD^QX ֝Xࣞ_WDL^QDࠇ
SL ࣞ_VD^ELآL _SMDࠇ^NX VXࣞ_NRࠇW^WD@(޶֯ɫॲʝʫʪʇओॲ
ߝ < ঐ޶ > ʍӏʊௗඓʆ˦˵ƪˁʱೝɰʨʫɾ)Ƒ
_˦˵ƪ^ˁʶ˓ >_SMDࠇ^NXުLٓL@ǈ෠ǉ1(ॐ)಼φƑ^ʴ˕ˣ
ƪƏˁ_˚ʷˉʹƪƏ˦˵ƪ^ˁʶ˓Ə˜_˿ƪ^˽̅
>^ުDSSDࠇ NXࣞ_WXآHࠇ SMDࠇ^NXުLٓL QD_URࠇ^UXӔ@(ɩড়൒ɴʲ
ʎܩ௻಼φݖʊʉʨʫʪ)Ƒ2಼ഒʍφƑ಼ʍɥʀʍ
φʃɶɪछࠄɫʉɣɲʇƑϫʃɬƑ_˦˵ƪ^ˁʶ˓
˞Əʴ_ˌ^Ə˲˟ƪƏ_˞ƪ^ˉʽ˶Ə˜_˾ƪ >_SMDࠇ^
NXުLٓLQX ުD_ȷX^ PXQHࠇ _QXࠇ^آLNDMD QD_UHࠇ@(಼φ <ϫ
ʃɬ >ʍڊɥɲʇʎƐʈɥɪʉ <ʶ ʽ ʾ௭ѕɿʬɥɪƑկ
ฆɿʉɡ >)Ƒ
_˦˵ƪˁ^˝̅ >_SMDࠇNX^QLӔ@ǈ෠ǉ 1(ॐ)಼ऩƑ_˦˵
ƪˁ^˝̅˨ʽ˻ƪƏ˩_ˏƪ^Əʴ_˖ʳ˰˼^Ə˨ƪ
>_SMDࠇNX^QLPEXNDUDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ ުD_ْDPDUL^ EXࠇ@(಼ऩɯ
ʨɣऩɫࡘʝʂʅɣʪ)Ƒ2಼௻Ƒʸ_˾ƪƏ˦˵ƪ
ˁ^˝̅Əʽ_ʽ˼^˽Əˋ_ˁ˻^˾ƪ˘ʵ_˒ƪ >ުX_
UHࠇ SMDࠇNX^QLӔ NĖ_NDUL^UX VXࣞ_NXUD^UHࠇWL_GDࠇ@(ɼʫʎ಼
௻ɪɪʂʅݴʨʫɾɼɥɿʧ)Ƒ
_˦˵ƪˉ̅˂ >_SMDࠇآLӔJX@ ǈ෠ǉె઱ƑǄѦฒऊ܎ǅ
ʍձɪƑǄFiya. ˤ˶ (ѦฒƔѦᵾ) Ѧʍʃɣɾฒ. ʝ
ɾƐె઱ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ੝
Ჸ௪ʍญɪʨўƧʆʎ޶֯ɾʀɫె઱ʱ෦ʨɶʅ
ืʲɿƑˉ_˓˧˽^˰ʶ >آL ࣞ_ٓL֝XUX^PDL@(ছݝʩʍ
ऒ೹ < ɳમ਎Ɣᵺж >) ʱɣɾɿɮݣʊʡ෦ʨɶ
ɾƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^ˏ̅ʾ˓˞Əˉ_˚ʷ˲^˘ƪƏ
_˶ƪʽƪ^ˊƏ_˦˵ƪˉ̅˂ˢƏ˜ƪ˻ˉʹƪ^˘
ʵ˽Ə_˱ƪ˛ʷˉʹƪ^Ə̅_ʽʶ˺ƪ˕ˑ^˽ >PX_
ND^آHࠇ ^VRӔJDٓLQX آL ࣞ_WXPX^WHࠇ _MDࠇNDࠇ^ȹL _SMDࠇآLӔJXED
QDࠇUDآHࠇ^WLUX _PLࠇGXآHࠇ^ ުӔ_NDLMRࠇWWD^UX@(ঈʎƐ९ٚʍ
૝ʎўඬʊె઱ʱ෦ʨɶʉɫʨओ௻ʱيɧʨʫɾ
ʡʍɿ)Ƒ
_˦˵ƪ˕ʽ˝^˓ >_SMDࠇNNDQL^ٓL@ǈ෠ǉ಼௪ՉƑ߄گ
಼௪෾ʍ൥๗Ƒ_˦˵ƪ˕ʽ˝˓^˞Ə_ˏ˕˅ƪ^˶
Əˉ_˰^ˉʹƪ˓ˢƏ˖_˄ƪ^Ə˸_ˠƪ˾ƪ^˞Ə
_ˏ˕˅ƪ˞^˽Ə_ʼƪ^˽ >_SMDࠇNNDQLٓL^QX _VRNNRࠇ
^MD آL_PD^آHࠇٓLED ْX_JHࠇ^ MX_QRࠇUHࠇ^QX _VRNNRࠇQX^UX _
ުRࠇ^UX@(಼௪Չʍ൥ߚʎݗʝɴʫɾʍʆƐߣʎφࡀ
Չʍ൥ߚɫʣʂʅɲʨʫʪ)Ƒ
_˦˵ƪ˕^ʿ̅ >_SMDࠇN^NLӔ@ ǈ෠ǉॐߐƑ಼עƑ^ˏ
̅ʾ˓ʼƪ˶Ə_˦˵ƪ˕ʿ̅^˛ʷƏʽ_ʽ˽^ˑ >^
VRӔJDٓLުRࠇMD _SMDࠇNNLQ^GX NĖ_NDUX^WD@(९ٚ๑ʍைʎ
಼עɫࡰɾ <಼עɶɪࡰʉɪʂɾ >)Ƒ
_˦˵ƪ̅^ʾ˽̅ >_SMDࠇӔ^JDUXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ಞʒࣣɫ
ʪƑ૩ʌࣣɫʪƑ଑ʩɡɫʪƑˑ_˰ˉ^˞Ə_˦˵ƪ
̅^ʾ˽̅˃̅Əʸ_ˢƪˇ˼Ə˱˕^ˑ̅ >WD_PDآL^
QX _SMDࠇӔ^JDUXӔNHӔ ުX_EDࠇVDUL PLW^WDӔ@(ܸɫಞʒࣣ
ɫʪ <ܸࣁʪ >ʚʈבɪɴʫɾ)Ƒ_ʿ̅^˞Ə_˰ʶ^
ˋˢƪƏ_˦˵ƪ̅^ʾ˼˘ʵƏʽ_ˑˏƪ^˦ʿƏ_ˉ
ƪ^Ə˭ƪ_ʾƪ˭ƪʾƪ^ˉƏ_ʴƪ^ˁ >_NLQ^QX _PDL
^VXEDࠇ _SMDࠇӔ^JDULWL NĖ_WDVRࠇ^SL ࣞNL _آLࠇ^ KRࠇ_JDࠇKRࠇJDࠇ^آL
_ުDࠇ^NX@(હഐʍৈग़ɫ૩ʌࣣɫʩƐസൣʍग़ɫђɫ
ʪહൣʱɶʅƐԨ౞ɰʉӚۍʱɶʅɡʪɮʧ)Ƒ2ܸ
ࣁʪƑಝ࣭ʊבɮƑʒʂɮʩגେɸʪƑˀ˷ƪ_ˇ^
Əʸ_ˢƪˉˑ̅˘ʵ̅Ə˦˵ƪ̅ʾ˻^˞ >JMXࠇ_VD^
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_˦˵ƪ̅^ʾ˽̅
ުX_EDࠇآWDQWLP SMDࠇӔJDUD^QX@(ɣɮʨבɪɶʅʡܸࣁ
ʉɣ)Ƒ_˦˵ƪ̅^ʾ˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_SMDࠇӔ
^JDUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ܸࣁʪɲʇʎʉɣ)Ƒ3ʸ˞߭ˮ˾ܣʪƑ
ʍʛɺࣣɫʪƑ೹ɣࣣɫʪƑਕ૫ɸʪƑ_˦˵ƪ̅
^ʾ˾ƪ˻Ə˩_ˋ˞^Ə˲˟ƪƏˉʷ_ʽ˞ >_SMDࠇӔ^
JDUHࠇUD SXࣞ_VXQX^ PXQHࠇ Vw ࣞ_NDQX@(೹ɣࣣɫʂɾʨ <
߭ܣʫɾʨ >Ɛऩʍڊɥɲʇʱടɪʉɣ)Ƒ^́̅
ˈƪˤ˵ƪƏ_˦˵ƪ̅^ʾ˼ˢˤ˵ƪ >^ZDQȷDࠇoDࠇ
_SMDࠇӔ^JDULEDoDࠇ@(ɩৈʂʅ୫ʎ߭ܣʫʣɫʫˤ˵
ƪ)Ƒ
_˦˵ƪ̅˦˵ƪ̅ >_SMDࠇPSMDࠇӔ@ǈഃǉլੌڶƑʓʦʲ
ʓʦʲƑ૩ʌ҉ʪɴʝƑ_˦˵ƪ̅˦˵ƪ̅^ˉƏˇ_
˝̅˃ƪ˼^Ə˰_˶ƪ˼Əˣ˕^ˑ˶ƪ >_SMDࠇPSMDࠇӔ
^آL VD_QLӔNHࠇUL^ PD_MDࠇUL SDW^WDMDࠇ@(ʓʦʲʓʦʲʇՄ
ɶɼɥʊಞʒʎʌʅ < ೹ɣࣣɫʂʅ > ۼʂɾʧ)Ƒ
ˤ˵_ˁ^ˆƪ >oD_NX^JRࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ) ˇ˖˰ʶ˴ʍ೒
࠱෠Ƒу௚಼܎ʍɲʇƑˤ˵_ˁˆƪ^˶Ə_˟ƪˋ
^ʽƪƏ_ˁƪ^˧ʿ˘ʵƏʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅
>oĖ_NXJRࠇ^MD _QHࠇVX^NDࠇ _NXࠇ^֝XࣞNLWL ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^
WDӔ@(ˇ˖˰ʶ˴ʍу௚಼܎ʎƐࠓʪʇചʱऽɣʅ
< ചऽɬόʊʉʂʅƑुഒɫࢭʉɮƐ୓ചɫചࣳ
ʊࡰʅ >ನළɶɪʂɾ)Ƒ
ˤ_˶^ˇƪ >oL_MD^VDࠇ@ǈԈǉɧɣʣƑࡥɣഐʱߡʀࣣ
ɱʪʉʈƐອʱ௬ʫʪߢʍӑɰॶƑˢ_ʽƪ^˲̅˃
ƪ˶Əʴ_˖ʳ^˰˼˘ʵƏˤ_˶^ˇƪ˕˘ʵƏ_ˉƪ
^Ə˽_ˁ˚ʷ˒ƪ^˻Əʽ_ˑ^˱Əˣ_˼^ˉˑ >ED_NDࠇ
^PXӔNHࠇMD ުD_ْD^PDULWL oL_MD^VDࠇWWL _آLࠇ^ UX_NXWXGDࠇ^UD
NĖ_WD^PL SD_UL^آL ࣞWD@(ࠥࠖɾʀʎࡘʝʂʅƐɧɣʣƐ
ʇɣʂʅ໷ଢ଼௬ʩಾʱઈɣʆɣʂɾʡʍɿ)Ƒ
_ˤ˵˕^ˁ˻_ˇ >_oDN^NXUD_VD@ ǈԈǉʧɣɲʨɶʦƑ
ʣʂɲʨɴƑஞݴʱ՟ɲɸʇɬʊౙɸʪӑɰॶƑ^
˚ʷˉƏ˚ʷ_˽^ˑƪƏ^ˑ˘ʵ˥˼Ə_ˋ̅˘ʵ̅
Əˤ˵˕^ˁ˻_ˇ^˘ʵƏʴ_ˊ˘ʵ˽Əˋƪ⊦ ˖ʻ
ƪ >^WXآL WX_UX^WDࠇ ^WDWLELUL _VXQWLQ oDN^NXUD_VD^WL ުD_
ȹLWLUX VXࠇ⊦ْRࠇ@(௻ʱࠪʂɾʍʆງʀƐ݈ʩɸʪʊ
ʡˤ˵˕ˁ˻ˇʇӑɰॶʱࡰɶʅ < ڊʂʅ > ɸʪ
ʲɿʧƑ࣮ɰʉɣ)Ƒ
_ˤ˵˕^ˁ̀̅ >_oDN^NZDӔ@ǈ෠ǉ (ॐ)಼ԥƑ෢ߥΤ
܇ʍೆїӏʆʎ௡ЗʊɡɾʪʇɣɥǆঊҴൣڊ߯
୅ǇƑී ๘ʊ/ʶ˓˝˓˝Ə˂̅ˊ˷Əˤ˵ˁ˝˓˝
Ə˂ˁ̀̅Əˑ˱˘ʵƏˋ̅˜˸˱Ə˲ʽˉˁ˚
ʷˢƏ˲ʽˉˁ˚ʷˢ/ʇɥɾʮʫʅɣʪƑ
ˤ_˶˼ˁ˺ʶ^ˇƪ >oL_MDULNXMRL^VDࠇ@ ǈԈǉӑɰॶƑ
ʴ̅ʾ˰๙ʩʍӑɰॶƑၻ޶ߐƑʴ̅ʾ˰๙ʩʍ
ݍ઺ƐણൣɫѤɥ_˝̅˨^˖ʳƪ >_QLPEX^ْDࠇ@(௼ഏ
Ѥ) ʊ܏ʮɺʅ_ʴ̅^ʾ˰ˑƪ >_ުDӔJDPD^WDࠇ@(޴޶
੷) ɫˤ_˶˼ˁ˺ʶ^ˇƪƏ_ˇƪˇƪ >oL_MDULNXMRL^
VDࠇ _VDࠇVDࠇ@ʇࢥ໾ɸʪၻ޶ߐƑʺ ʶˇƪ๙ʩʍڶڅ
ɪƑ
˦˵̅_˘ʵ >SMDQ_WL@ǈഃǉʓʦʲʇƑಞʒࣣɫʪɴ
ʝƑ˦_˥ˈ˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˰_˼˘ʵ^Ə˧_ˑ˃^
˜ƪ˻Ə˦˵̅_˘ʵ^Əˑ˚ʷ̅_˒ƪ >SL_ELȷDQX
^ I_IDࠇ^ PD_ULWL^ ֝Xࣞ_WDNH^QDࠇUD SMDQ_WL^ WĖWXQ_GDࠇ@(ޗ๓
ʍ޶ʎॲʝʫʅɸɯɪʨ˦˹̅ʇງʃʧ)Ƒ
^ˤ˷ƪ >^oXࠇ@ǈ෠ǉ (ॐ) ಾʱॐɧʪઅΦƑࣣখڶʍ
යಢɫగ໔ё-pƐ-tƐ-kƐగވё-ʆࡊʮʪ࣪܏ʎƐ
^˕˦˷ƪ >SMXࠇ@Ɛ಩ёʍ-mƐ-n ʆࡊʮʪ࣪܏ʎ^
˥˷ƪ >EMXࠇ@Ɛɼʍ਴ʍ࣪܏ʎƐ^ˤ˷ƪ >^oXࠇ@ ʇ
ʉʪƑ_ʶ˕^˦˷ƪ >_ުLS^SMXࠇ@(1 ೅)Ƒ^˝ˤ˷ƪ >^
QLoXࠇ@(2೅)Ƒ^ˇ̅˥˷ƪ >^VDPEMXࠇ@(3೅)Ƒ_˺̅˦
˷ƪ >_MRPSMXࠇ@(4 ೅)Ƒ˂_ˤ˷ƪ >JX_oXࠇ@(5 ೅)Ƒ_
˽˕^˦˷ƪ >_UXS^SMXࠇ@(6೅)Ƒ˜_˜^ˤ˷ƪ >QD_QD^
oXࠇ@(7 ೅)Ƒˡ_˓^ˤ˷ƪ >KĖ_ٓL^oXࠇ@(8 ೅)Ƒ_ʿ˷ƪ
ˤ˷ƪ >_NMXࠇoXࠇ@(9 ೅)Ƒ^ˊ˕˦˷ƪ >^ȹLSSMXࠇ@(10
೅)Ƒˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˽_ˁ˚ʷ˒ƪ^˻Ə^˝ˤ
˷ƪƏʽ_ˑ^˲̅ >NX_QX^ I_IDࠇ^ UX_NXWXGDࠇ^UD ^QLoXࠇ
NĖ_WD^PXӔ@(ɲʍ޶ʎ 6 ଢ଼ಾʱ 2 ೅ઈɯɲʇɫʆɬ
ʪ <ઈɯ >)Ƒ
_˦˷ƪ^ʽ >_SMXࠇ^ND@ǈ෠ǉ௒Ƒ೿ɫʣʲʆఔɫѐʣɪ
ʉɴʝƑ෗೿ࣳੌʍ௒Ƒ_ʸƪ^˚ʷ˼ >_ުXࠇ^WXUL@ ʇ
ʡɣɥƑ_ʿ˷ƪ^˶Ə_˦˷ƪ^ʽƏ˶_˽̅˒Ə˩ƪ
˶^Ə˦_ʽ˻˞ >_NMXࠇ^MD _SMXࠇ^ND MD_UXQGD SXࠇMD^ SL ࣞ_
NDUDQX@(ܩ௪ʎ௒ɿɪʨ౫ʎ૗ʫʉɣ < ʑɪʫʉ
ɣ >)Ƒ
_˦˷ƪ˰ >_SMXࠇPD@ǈ෠ǉ֫ ʍ
ʺ˻
ᮿƑࠥ ௻ৰʎ_˦ƪ˰ >
_SLࠇPD@(ᮿ)ʇʡɣɥƑʶ_ˌ˞Ə˦˷ƪ˰ƪ^Ə˚ʷ
˼˘ʵƏ˦_ˇƪ^Ə̅_˅ƪ^ˉˢ >ުL_ȷXQX SMXࠇPD^
WXULWL SL ࣞ_VDࠇ^ ުӔ_NRࠇ^آLED@(֫ʍʺ˻ᮿʱࠪʂʅޔණʊɩ
ʬɶʉɴɣ)Ƒ
_˦˷ƪ˽ >_SMXࠇUX@ǈ෠ǉ௪ധƑո௪ƑǄ௪໾ǅɪʨ
୎ɷɾʡʍƑߚധʱۼɥʍʊ଼ɶɾ௪ʱূଜɶʅ
மʨʫɾո௪Ƒ໳௻ৰʍڊ๕Ƒ_˶ƪˋˁ˼^˞Ə_
˦˷ƪ˽ˢ^Ə˚ʷ˼˘ʵ˽Ə_˘ʵ̅˒^˘ƪƏˉ_
˻˼˽ >_MDࠇVXࣞNXUL^QX _SMXࠇUXED^ WXULWLUX _WLQGD^WHࠇ آL
_UDULUX@(ўцओય < ўݴʩ > ʍո௪ < ௪໾ > ʱূ
ଜɶʅɪʨ <ɽ >ۑߚʍહۑʎɴʫʪ)Ƒ^ˇ̅ˀ̅
ˏƪ̅Ə_˦˷ƪ˽^Əˁ_˻^ˉƏ^ˁƪ >^VDӔJLQVRࠇP
_SMXࠇUX^ NX_UD^آL ^NXࠇ@(αࠖ < ޔफ़ਂ > ʊո௪ʱূ
ଜɴɺʅ <ؗʨɺʅ >ɲɣ)Ƒ
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_˦˷ƪ˽^Əˁ˽̅
_˦˷ƪ˽^Əˁ˽̅ >_SMXࠇUX^ NXUXӔ@ǈໞǉ௪ധ <ո
௪ > ʱূଜɸʪ < ؗʪ >Ƒ_˶ƪˋˁ˼^˞Ə_˦˷
ƪ˽^Əˁ˽̅˘ʵƏ^ʸ˲ʶƏ_˫ƪ >_MDࠇVXࣞNXUL^QX
_SMXࠇUX^ NXUXQWL ^ުXPXL _EHࠇ@(ўцओય < ўݴʩ >
ʍ௪ധ < ո௪ > ʱূଜɶʧɥʇ < ؗʬɥʇ > ޻
ʂʅɣʪ)Ƒ
_˦˷ƪ˽^Ə˚ʷ˽̅ >_SMXࠇUX^ WXUXӔ@ǈໞǉ௪ധ <ո
௪ > ʱূଜɸʪ < ؗʪ >Ƒˣ_ʽˋˁ^˼̅Əˣ_ʽ
˞^Ə˺ʶ̅Ə_˦˷ƪ˿ƪ^Ə˚ʷ˼˘ʵ˽Ə_ˏƪ^
˽ >SĖ_NDVXࣞNX^ULP SĖ_ND^QX ^MRLP _SMXࠇURࠇ^ WXULWLUX _
VRࠇ^UX@(ൎਚʩʡൎʍओય࡫ɣʡ௪ധʱূଜɶʅ <
ࠪʂʅ >ɪʨʉɴʫʪ)Ƒ
_˦˷ƪ˽˦˷ƪ˽^ˉ >_SMXࠇUXSMXࠇUX^آL@ ǈഃǉɼʧ
ɼʧʇƑ೿ɫऐણʧɮɼʧɯɴʝƑ_˦˷ƪ˽˦˷
ƪ˽^ˉƏʽ_ˊ˞Əˋƪ̅ >_SMXࠇUXSMXࠇUX^آL ND_ȹLQX
VXࠇӔ@(ɼʧɼʧʇ೿ɫɼʧɯ)Ƒ
_˦˷ƪ^́̅ >_SMXࠇ^ZDӔ@ǈحǉɧɯɣ (ⴽ)Ƒɧɫʨʂ
ʜɣƑɡɮ (ҙࡡ) ɫֽɮƐۊʱɣʨɣʨʇޭُɸ
ʪʧɥʉළɫɸʪɲʇʱɣɥƑǄहළซƑਥڶ϶د
ևః <ʰɯɶ >ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾڶɪƑˁ_˾
ƪƏ˦˷ƪ́^˞Ə˕_ʔʳƪ˻˞ >NX_UHࠇ SMXࠇZD^QX
I_IDࠇUDQX@(ɲʫʎɧɯɣʍʆअʘʨʫʉɣ)Ƒ^˕ˇ
˼˲ˠƪƏ˧_˓Ə˦˷ƪ^́̅˒Ə˕ʔ_ƪ˜^˺ƪ
>^VVDULPXQRࠇ ֝Xࣞ_ٓL SMXࠇ^ZDQGD I_IXࠇQD^MRࠇ@(೭ʫɾʡ
ʍʎۇɫɧɯɣɪʨअʘʪʉʧ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ_˦
˷ƪ́Ə˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ _SMXࠇZD QDࠇ^QX@(ɡʝʩ
ɧɯɮʉɣ)Ƒˁ_˼ˢ^Ə˕_ʔƪˑ^Əˁ˚ƪƏ^˞
˛ʷ̅Ə_˦˷ƪ^́Ə^˜˼˘ʵƏ˧_ˉʾ˻̅^ˉʹ
̅ >NX_ULED^ I_IXࠇWD^ NXࣞWRࠇ ^QXGXP _SMXࠇ^ZD ^QDULWL ֝Xࣞ
_آLJDUDӔ^آHӔ@(ɲʫʱअʘɾʇɲʬƐۊʡɧɯɮʉʂ
ʅ
ˑ˰
Ԁʨʉɪʂɾ)Ƒ_˦˷ƪ^́Ə^˲ˠƪƏ˕_ʔƪ˜
>_SMXࠇ^ZD ^PXQRࠇ I_IXࠇQD@(ɧɯɣʡʍʎअʘʪʉ)Ƒ_
˦˷ƪ^́ʽƪƏ˕_ʔƪ˜ >_SMXࠇ^ZDNDࠇ I_IXࠇQD@(ɧ
ɯɪʂɾʨअɥʉ)Ƒ
_˥˹ƪ^ʿ >_EMRࠇ^NL@ǈ෠ǉೊՔƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ
೩૾ʎ^˶˱ >^MDPL@(˶˰ʶೊƑೊՔ)Ƒ_˶̅^˰ʶ >_MDP^
PDL@(ೊƑೊՔ)ʇɣɥƑˣ _˜ˉʿ >SD_QDآL ࣞNL@(೿ࠛ)Ɛ
ˣ_˶ƪ^˽ >SD_MDࠇ^UX@(ຌۼʩೊ)ʇʡɣɥƑ_˥˹ƪ
^ʿƏʽ_ʽ^˼˘ʵƏ_˶ƪ^˜Ə˝_˥Ə˫ƪ >_EMRࠇ^NL
NĖ_ND^ULWL _MDࠇ^QD QL_EL EHࠇ@(ೊՔʊቌʂʅўʆऎʅɣ
ʪ)Ƒ
_˥˹ƪ^ˈƪ >_EMRࠇ^ȷDࠇ@ǈ෠ǉೊࠧʉࠖƑǄʒʢɥɵ
(ೊࠖ)ǅǆڅ߅ഐڶƏ฼ԻǇʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑʸ_
˾ƪƏ˥˹ƪ^ˈƪƏ˶_˽̅˒^Əʽʶ˨Əˉ_˂˚
ƪ^Əʸ_˼̅˰ƪ^Əˉ_˱˻˻˞ >ުX_UHࠇ EMRࠇ^ȷDࠇ MD_
UXQGD^ NDLEX آL_JXWRࠇ^ ުX_ULPPDࠇ^ آL_PLUDUDQX@(ಊʎ
ೊࠧʉࠖɿɪʨƐɲʲʉީߚʎƐಊʊʎɴɺʨʫ
ʉɣ)Ƒ
_˥˹ƪ^ˈƪ̅ >_EMRࠇ^ȷDࠇӔ@ǈحǉೊࠧʆɡʪƑೊՔ
ɫʀʆɡʪƑǄʒʦɥɵ (ೊࠖ)Ɣɡʩǅɫحๆߐ
ʊ୎ᤛɶɾʡʍƑ˸_˳ƪƏ˥˹ƪ^ˈƪ̅˘ʵƏ
ˋ_ˁˑ˞^Ə˱˽ʽƪƏ_˥˹ƪ^ˈƪƏ_˜ƪ̅^́
ƪ_˞ƪ >MX_PHࠇ EMRࠇ^ȷDࠇQWL VXࣞ_NXWDQX^ PLUXNDࠇ _EMRࠇ
^ȷDࠇ _QDࠇӔ^ZD_QXࠇ@(ѝʎೊࠧɿʇടɣɾɫƐٵʪʇ
ೊࠧʆʎʉɣʆʎʉɣɪ)Ƒ_˥˹ƪ^ˈƪƏ^˜˼Ə
_˜ƪ^˞ >_EMRࠇ^ȷDࠇ ^QDUL _QDࠇ^QX@(ೊࠧʊʉʂʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ_˥˹ƪ^ˈƪƏ˩_ˏƪ^Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >_
EMRࠇ^ȷDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ೊࠧʉऩʎެɧʉɣ)Ƒ_
˥˹ƪ^ˈƪ˘ʵ˽Ə˶_˚ƪ̅^ˉʹ̅_˒ƪ >_EMRࠇ^
ȷDࠇWLUX MD_WRࠇӔ^آHQ_GDࠇ@(ೊࠧɿʂɾʍʆڥʮʉɪʂ
ɾʍɿʧ)Ƒ
_˦˹ƪ^ˉ >_SMRࠇ^آL@ǈ෠ǉ1ʎɹʞƑʇɾʲ (ୣઐ)Ƒ૎
୩ɼʍߢƑʴ _ˉ^˖ʳƏ˧_˱˘ʵ^Ə˱_˜^ʽƪƏ̅
_ˊ^˽̅˘ʵƏˉ_ˑƪ^Əʸ_˞Ə˦˹ƪ^ˉ˜Əˁ_
˽˥˘ʵ^Ə˛ʷƪƏ˶_˰^ˉƏ^ˉ˃ƪ >ުD_آL^ْD ֝X
_PLWL^ PL_QD^NDࠇ ުQ_ȹL^UXQWL آL ࣞ_WDࠇ^ ުX_QX SMRࠇ^آLQD NX
_UXELWL^ GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(ђੂʱ๺ɣʅଟʗࡰʧɥ
ʇɶɾʎɹʞʊ < ୣઐʊ > ୎ʲʆ੄ʱ૽ʠʅ <
஧ʱೊʝɶʅ > ɡʪ)Ƒ2ɧʲɭƑʑʦɥɶƑɱʲ
(ٽ)Ƒʝʲ (Ԩ)Ƒ_˦˹ƪˉ^˞Ə_́˕^ˇ˘ʵƏʶ_ː
ƪ^Ə˩_ˋ˕^ʽ˻̅Ə˭ƪˇ˻^˞ >_SMRࠇآL^QX _ZDV
^VDWL ުL_ȷRࠇ^ SXࣞ_VXN^NDUDӔ _KRࠇVDUD^QX@(ɧʲɭ < ٽ
>ɫ·ɮʅ֫ʎφಬʡ଒ʫʉɣ)Ƒ3ࠬ఻޶Ƒࠬ఻޶
ʱ਽ʃƑ_˦˹ƪ^ˉƏ^˚ʷ˼ >_SMRࠇ^آL ^WXUL@(ࠬ఻޶
ʱࠪʫ)Ƒ
_ˤ˹ƪˑ̅ >_oMRࠇWDӔ@ǈ෠ǉ(ࣾ)໾෠Ɛ˸ ʸʾʼƑʸ
˼ѠࣾഐƑ೩૾ʎƐ຀ଟʍўଟݠИʆݴʪƑ෼ʣ઱
ʆ੾ʱɪɰƐɼʫʊᴌʮɺʅࠄʱʃɰɴɺɾƑѢࠄ
ɫ२࡯ɸʪʇ
˴
≘ɣʆӷ৿ɴɺƐ֨ʆঔʂʅӘʩƐ_
ˬƪ^˻ >_SHࠇ^UD@(˴˱⾒ʱˋˁյʂɾʩƐुʱյʂɾʩɸʪ
ʍʊ๑ɣʪன׿Ƒ
ˤˉ˵ˁ
ധ᳗)ʱݴʂɾƑ_ˤ˹ƪˑ̅^ˉ˽
Ə_ˬƪ^˻ƪƏˋ_ˁ^˽_˒ƪ >_oRࠇWDӔ^آLUX _SHࠇ^UDࠇ VXࣞ
_NX^UX_GDࠇ@(ˤ˹ʸˑ̅ೃઑʆˬƪ˻ <ˤˉ˵ˁധ᳗> ʱݴʪʍɿʧ)Ƒ
_ˬƪ^˻ˉƏ˱_ˊ^Əˋ_ˁʶ^Ə˞˱ˢ >_SHࠇ^UDآL PL_
ȹL^ VXࣞ_NXL^ QXPLED@(ˬƪ˻ < ധ᳗ > ʆुʱˋˁյʂʅ
ϕʞʉɴɣʧ)Ƒ
_˦˹ƪ^˦˹ƪ >_SMRࠇ^SMRࠇ@ǈ෠ǉ޶֯ʍื׿Ƒӷ৿ɶ
ɾƐ˶_˻˨ >MD_UDEX@(˘˼ˡˮˁ) ʍࠄʍѢҿʊ૰
خต 1 ˱˼ʍٖʱҟɰƐௐ೼ʍ௧ࠃʱ࢜֞ɶʅݴ
ʂɾ଻Ƒ˦˹ƪ˦˹ƪʇऽɬ෦ʨɶʅืʲɿƑ_˦
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˹ƪ^˦˹ƪƏˋ_ˁ^˼˘ʵƏ_˜ƪ˻ˉ^Əʴ_ˇˢ^
˜ƪ >_SMRࠇ^SMRࠇ VXࣞ_NX^ULWL _QDࠇUDآL^ ުD_VDED^QDࠇ@(˦˹
ƪ˦˹ƪʱݴʂʅ෦ʨɶʅืʛɥʌɧ)Ƒ
_˦˹ƪ^˰˽ˆ˕˃ƪ >_SMRࠇ^PDUXJRNNHࠇ@ ǈ෠ǉɪ
ɮʫʲʛɥ (ϛʫʲൻ)Ƒ෢ߥॲʝʫʍڏ໳ʍެ
๑ڊڶƑ੝९Ɛࢺ໾ॲʝʫʍऩɪʨʎƐʽ_ˁ˾
̅^ˮƪ >NĖ_NXUHP^ERࠇ@(ϛʫʲൻƑೀࢀڶɪʨʍ
ࠜ๑ڶ) ʇɣɥƑ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏʽ_ˁ˾̅ˮƪ
^ˢƏ_˦˹ƪ^˰˽ˆ˕˃ƪ˘ʵƏʴ_ːƪ˕ˑ^˽
ˉʹƪ >PX_ND^آLSXࣞVRࠇ NĖ_NXUHPERࠇ^ED _SMRࠇ^PDUX
JRNNHࠇWL ުD_ȷRࠇWWD^UXآHࠇ@(ঈʍऩʎƐϛʫʲൻʱ˦
˹ƪ˰˽ˆ˕˃ƪʇڊʮʫɾʡʍɿʧ)Ƒ
_˦˹ƪ^˰˽̅ >_SMRࠇ^PDUXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ɸɮʝʪ (ᙙ
ʝʪ)Ƒ࡬ʞɲʟƑ࡬ʝʂʅʑɬɲʡʪƑ׀ʫʅ
तɫɸɮʲʆࢬɴɮʉʪƑǄʑɼʝʩ (লʝʩ)ǅ
ǆ୪ܺ௪՝Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ^˛ʷˁƏʶ_ˌ^
ʽƪƏ˶_˻^˫ƪƏ_˦˹ƪ^˰˽̅˒Ə_˦˹ƪ˰
˻ˇ̅^ˋ˅ƪƏ_ʽˉʽˉ˰ƪ^ˉʹƪ˘ʵƏˉʷ
_ʽʶ^ˢ >^GXNX ުL_ȷX^NDࠇ MD_UD^EHࠇ _SMRࠇ^PDUXQGD _
SMRࠇPDUDVDQ^VXࣞNRࠇ ND_آL ࣞNDࠇآLPDࠇ^آHࠇWL Vw ࣞ_NDL^ED@(ɡʝ
ʩߺʪʇ޶֯ʎ࡬ʞɲʡʪɪʨƐ࡬ʞɲʡʨʉɣ
ʧɥʊƐʉɿʠ <˜˒ศʠ >ˋʽᦈɶʉɫʨެɣʉɴɣʧ)Ƒ
_˦˹ƪ^˰˼Ə_˜ƪ^˞ >_SMRࠇ^PDUL _QDࠇ^QX@(࡬ɲʡ
ʂʅɶʝʂɾ)Ƒʶ_ˌˑ̅˘ʵ̅Ə˦˹ƪ^˰˽Ə^
ˁ˚ƪƏ_˜ƪ˞^˞Ə̅_˫ƪ˰ƪƏ˦˹ƪ^˰˾ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >ުL_ȷXWDQWLP SMRࠇ^PDUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^
QX ުP_EHࠇPDࠇ SMRࠇ^PDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ߺʂʅʡ࡬ʞ
ɲʟɲʇʎʉɣɫƐࢭɶʎ࡬ɲʡʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_
˦˹ƪ^˰˼ >_SMRࠇ^PDUL@(ˋˁᙙʝʫ)Ƒ2๱ɫ࡬ʞɲʡʂ
ʅᄠѓɶʉɮʉʪƑ_˅ƪ^˰ƪƏ_˦˹ƪ^˰˼Ə_˨
̅˒ƪ^Əˉ_˙ʵ˻^˞ >_NRࠇ^PDࠇ _SMRࠇ^PDUL _EXQGDࠇ
^ آL_GLUD^QX@(๱ʎᙙʲʆ࡬ʞɲʡʂʅɣʪɪʨᄠѓ
ɶʉɣ)Ƒ
^˥˻ >^ELUD@ǈ෠ǉ (ࣾ)ʊʨ (௯)ƑǄᡃƐ˱˻Ɛ˝˻Ɛ
ˤ˽ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍձƑўଟݠИʊݕ఩ɶʅƐ಴
๗ʊжɷʅݔࠪɶƐɩࡡʊ௬ʫʅअɶɾƑໂਘڕʍ
ʉɪʂɾܨʎ૦๽ʍ૰ৈʝʆўଟݠИʊฐݠʱൃ
ਮɶʅɣɾƑ^˥˻ƪ̅˖ʳ̅Ə^ˋ˼ʿƪƏ_ˋƪ^
˞Ə_ʼ̅ʾʿƏˇ̅^ˠƪ˾ƪ >^ELUDࠇQْDQ ^VXULNLࠇ
_VXࠇ^QX _ުRӔJDNL VDQ^QRࠇUHࠇ@(˝˻௯ʆʡӴʂʅ < ଘʂʅ
> ɬʅɩࡡʍถළʊɶʉɣɪʌ)Ƒ^˥˻ƪƏ_˶ƪ
ʽƪ^ˊƏ_˶ƪ^˞Əʽ_ˁ^˜ƪƏʶ_˥^Əˋ_˅ƪ˕
^ˑ >^ELUDࠇ _MDࠇNDࠇ^ȹL _MDࠇ^QX NĖ_NX^QDࠇ ުL_EL^ VXࣞ_NRࠇW^
WD@(˝˻ʎҺўଟƐц೧ௐʍݠИʊࣾɧʅɩɪʫ
ɾ)Ƒ
^˦˻ >^SLUD@ǈ෠ǉʗʨ (വƑ⑸)ƑǄ⑸Ɛപວ < ʗʨ
>Ɛᔃ <ɪʨɸɬ >߬ซǅǆ໾෠ࢴǇʍǄʗʨǅɫ
୎ᤛɶɾʡʍƑ౔ʍ࢜ਈ๑ʊ๑ɣʪʗʨ < വ >Ƒ
അต 4 ˍ̅˓Ɛۆɴต 3 ˱˼ʍୄ౮ʍঢઐ೼ʱफ
ʊݴʩƐگ೼ʱԯʠʅࠪʂࠬ < ఐࠬƑ෼ʍڞ෼ʱ
๸๑ɶɾ v ߞثʍധ > ɫࠪʩೝɰʨʫɾఌ׿Ƒ૫
ߢԨެɥʇࢶʊ˂_ˊ >JX_ȹL@(ʝʠ < ௧ޭ >) ɫʆ
ɬʣɸɮƐɼʫɫଋʫʪʇ૽ɮʅఌ׿ʱଁʟʍʊ
׺໧ɶɾƑ^˦˻ˉƏˣ_ˑʿ^˞Ə^˕ˇƏ_ˏƪ˼^ˢ
>^SLUDآL SĖ_WDNL^QX ^VVD _VRࠇUL^ED@(വʆ౔ʍਈʱܲɲ
ɼɭ <ɴɮʪƐˇˁྷʪƑSacuriƐutta.ˇˁ˼,˽,˕ˑ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ>࢜ਈɶʉɴɣʧ)Ƒ_ʿƪ^˞Ə^˰
ˑˉƏ˦_˻^˞Ə_˸ʶ^Əˋ_ˁ^˼˘ʵƏ^˕ˇƏ_ˏ
ƪ˼^ˢ >_NLࠇ^QX ^PDWDآL SL_UD^QX _MXL^ VXࣞ_NX^ULWL ^VVD
_VRࠇUL^ED@(෼ʍڞʍ೼ഒʆവʍധʱݴʂʅƐ࢜ਈɶ
<ɴɮʩƔ ˁྷʩ >ʉɴɣ)Ƒ
^˦˻ >^SLUD@ǈ෠ǉౡԨ୷ʍٗԼݝʊࣣСɴʫʪ׆ڊ
ʍ෠Ƒ/_ˁ˼˶^Əˁ˞˲˻Ə˲ˊˁʶƏˁƪˇƪ
Əˡ˰_ˇ˓˛ʷ^Ə˶˽Ư/(ɲʫʎ < ಗʩࡰɾʪʎ
> ɲʍਲʍఌݴʊࣚɶɣೕݰʆɡʪƑƯ) ʍʧɥʊƐ
ੜߐɫɸʘʅу௚ൣڊʆࢥɧʨʫƐǄೕݰǅʉʪऩ
෠ < ૫ࠖ > ɫࡰڇɸʪƐ૳ɶɣ׆ڊʆɡʪƑу௚
ච୷ʍǄ૫ࠖʍ੝ࠩǅػ஍ʍ׆ڊʆɡʬɥƑˣ_˽
ˋƪ^˨ >SD_UXVXࠇ^EX@(ఌ۴Ɛఌޞ˅̅ˁƪ˽ <౔࢟
ೱ >) ׆ڊʍφ೼ʆƐਲʍݍ૫໳ɫ೹ੜʊࡰڇɶƐ
ࣾɧʃɰɾόɫٵߚʊࠄʂɾɲʇʱɲʇɡɱ < ڊ
֣ɱ > ɶƐਲʍऩƧʊʡݴೝɰɴɺʧɥʇɣɥˋ
˚ƪ˼ƪʍ׆ڊʆɡʪƑൣڊʍ๞่ʇˊʹˋ˓˵
ƪɫ࣎ɣʍ੆ࣛʇʉʪƑࢮ੏м࡝ౖ௻ (1865 ௻) ʊ
30 ݖʆ࠵ຂɪʨౡԨ୷ʗЫຌʍئʊ࢈ɺʨʫɾʇ
ɣɥಐцܲΜಳʍ޼஡ʊʧʪʡʍɪƑ਴ʊॐ࠱ʍ
ຎ֕мܙޣನʍѤ๘ɫɡʩƐಐцܲʇѕʨɪʍԪ
ؤɫीଜɴʫʪƑ
ˤ_˻ƪ >oLUDࠇ@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˇ ˇ˲˿ (੄
૫ต 27 ˍ̅˓)Ƒˤ_˻ƪ˂˽ˁ̅ >oL_UDࠇJXUXNXӔ@
ʇʡɣɥƑ໾෠Ɛˡ˜ʽˇˆ (੄૫ต 30 ˍ̅˓)Ɛ
໾෠Ɛ˸˳ʸ˳ʶ˿ (੄૫ต 30 ˍ̅˓) ʉʈʍਅ
࣌ƑɲʫʨʎਅʅƐ˲_˾ƪ^ˊ >PX_UHࠇ^ȹL@(؞ʫ֫)
ʇɣʂɾƑ
^˦˻ʶ >^SLUDL@ǈ෠ǉڼݣƑೝɬ܏ɣƑǄʗʩɡɣ (ٶ
܏)ǅʍ୎ᤛɪƑǄٶƐنซصซƐ˪ ˼ˁˑ˽ǅǆओ᳦
ߞ׎ǇƑǄٶƐ˪˽ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍ
ɪƑ˩_ˋ˦˻ʶ >SXࣞ_VXSLUDL@(फ़ԨʇʍڼݣƑऩೝ
ɬ܏ɣ)Ƒˉ_˚ʷ˦˻ʶ >آL ࣞ_WXSLUDL@(ѝʍڒʇʍೝ
ɬ܏ɣ)Ƒ˛ ʷ_ˉ˦˻ʶ >GX_آLSLUDL@(ว੷ೝɬ܏ɣ)Ƒ
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^˦˻ʶ
˩_ˋ˦˻ʶ˞Ə˜ƪ^˞˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >SXࣞ
_VXSLUDLQX QDࠇ^QXWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ऩೝɬ܏ɣɫʉɣ
ʇڊʮʫʅɣʪ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏˉ_˚ʷ˦˻ʶ˘
ʵ˽Əʴ˕ˑ^˞Ə˰_˜^˰ƪƏ˸_˱˦˻ʶ˘ʵ˽
^Əʴ_ːƪ^˽ >PX_ND^آHࠇ آL ࣞ_WXSLUDLWLUX ުDWWD^QX PD_
QD^PDࠇ MX_PLSLUDLWLUX^ ުD_ȷRࠇ^UX@(ঈʎ_ឰƔڒೝɬ
܏ɣ < ʎ੝ഷɿ >ǅʇڊʮʫʅɣɾɫƐܩʎǄѝ
ೝɬ܏ɣ <ɫ੝ഷɿ >ǅʇڊʮʫʪ)Ƒ
^˦˻ʸ̅ >^SLUDXӔ@ǈ߭ஞǉڼݣɸʪƑೝɬ܏ɥƑ˛
ʷ_ˉ˚ƪ^Ə˦˻ʸ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˰_˜
^˰ƪƏ˦_˻ƪ˻^˞ >GX_آLWRࠇ^ SLUDXQWL ުX_PXࠇQ^GX
PD_QD^PDࠇ SL_UDࠇUD^QX@(วऩʇʎೝɬ܏ɩɥʇ޻ɥ
ɫƐܩʎೝɬ܏ɧʉɣ)Ƒˉ _ʿ̅^˚ʷ̅Ə˦_˻ʶ^˩
ˇ̅˛ʷƏ^˦˻ʸƏ˛ʷ_ˉ̅^Ə˨_˻ƪ˞ >آL ࣞ_NLQ^
WXP SL_UDL^SXVDQGX ^SLUDX GX_آLP^ EX_UDࠇQX@(फ़Ԩʇ
ʡೝɬ܏ɣɾɣɫƐೝɬ܏ɥวऩʡɣʉɣ)Ƒˉ_ʿ
̅^˚ʷ̅Ə˦_˻ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >آL ࣞ_NLQ^WXP SL
_UDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(फ़Ԩʇʡೝɬ܏ɧʏɣɣʍʊ)Ƒ
˛ʷ_ˉ˚ʷ^Ə˦˻ʶˢ >GX_آLWX^ SLUDLED@(วऩʇ
ೝɬ܏ɧʧ)Ƒ˦_˻ʶ˂˼^ˇ̅ >SL_UDLJXUL^VDӔ@(ೝ
ɬ܏ɣʊɮɣ)Ƒ
^˦˻ʿ >^SLUDNL@ǈ෠ǉ଻Ƒࠥ௻ৰʍڊ๕Ƒ໳௻ৰʎƐ
અʊ^˦ƪ >^SLࠇ@(଻)ʇʡڊɣƐ^˦˒ʿ >^SLGDNL@(଻)
ʇʡɣɥƑ^˦˒ʿ >^SLGDNL@(઱଻) ޖࣆƑ^˦˻ʿ
Ə^˧ˁ̅ >^SLUDNL ^֝XࣞNXӔ@(଻ʱऽɮ)Ƒˋ_ˁ^˰Ə
_ˏƪ^˽̅˃̅˰ƪƏ^˦˻ʿ̅Ə˧_˅ƪ˻̅^ˉ
ʹ̅ >VXࣞ_NX^PD _VRࠇ^UXӔNHPPDࠇ ^SLUDNLӔ ֝Xࣞ_NRࠇUDӔ^
آHӔ@(ˉʿ˹˰ <ࢉൌݝʩ >ʱɴʫʪʝʆʎ଻ʡऽ
ɪʫʉɪʂɾ)Ƒ
˦_˻ʿ^ʽˊ >SL_UDNL^NDȹL@ǈ෠ǉມɶɣ೿Ƒມ೿Ƒʴ _ʿ
^˞Ə^ˉ˓Ə_ˬƪ˽^ˑƪƏ˦_˻ʿʽˊ̅ƏˋʶƏ
ʶƪ^Əˣ_˒˲^˓Ə˸̅_˜ƪ >ުD_NL^QX ^آL ࣞٓ L _SHࠇUX
^WDࠇ SL_UDNLNDȹLQ VXL ުLࠇ^ SD_GDPX^ٓL ^MXQ_QDࠇ@(ࡉʍ
՘ছʊ௬ʂɾʍʆມ೿ɫɼʧɣʆƐɣɣऐણ < ౓
ऄʩ >ɿʌ)Ƒ
˦_˻^ˁ >SL_UD^NX@ǈ෠ǉӺՔƑ୰ɧʪɴʟɴƑיӺʍ
ӺɴƑӺఔƑ˦_˻^ˁƏ_ˋ̅ >SL_UD^NX _VXӔ@(Ӻఔɫ
ࡑɥ <ɸʪ >)Ƒʸ_˨˦˻ˁ^˞Ə̅_ˊ^˽ʽƪƏˋ
_˜ʽ^˞Əʶ_ˌ̅^Əˉ_˝ˉˑ >ުX_EXSLUDNX^QX ުQ
_ȹL^UXNDࠇ VX_QDND^QX ުL_ȷXӔ^ آL_QLآL ࣞWD@(୰ɧʪʧɥ
ʉӺɴ < Ӻఔ > ɫՅɺʅɮʪʇҘʍ֫ʡ߄ʲɿ)Ƒ
˦_˻^ˁʶˌ >SL_UD^NXުLȷX@ǈ෠ǉӺఔʆ୰ɧʅ೪ɣ
ɾ֫Ƒ୰߄ɶɾ֫Ƒʸ_˨˦˻ˁ^˞Ə̅_ˊ^˽ʽƪ
Əʽ_ˑˢ˽^˜ƪƏ˦_˻^ˁʶˌ˞Ə_˸ƪ˼Əˁƪ
^ˑ̅ >ުX_EXSLUDNX^QX ުQ_ȹL^UXNDࠇ ND_WDEDUX^QDࠇ SL_
UD^NXުLȷXQX _MXࠇUL NXࠇ^WDӔ@(੝ӺఔɫзɶՅɺʪʇ
ࢍ < ӗڀ > ʆʎ୰߄ɶɾ֫ɫຌʫʅ < Յʂʅ >
ɬɾ)Ƒ
˦_˻^ˁʽˊ >SL_UD^NXNDȹL@ ǈ෠ǉӺఔƑಝ࣭ʊӺ
ɣ೿Ƒ˦_˻^ˁʽˊ˞Ə˧_ʿ˕˖ʳƪ^ˉƏ_˨ƪ
˞Ə˞ƪ^ˉƏ_ʼƪ^˽ʽ˶ƪ >_SLUD^NX^NDȹLQX ֝Xࣞ_
NLWْDࠇ^آL _EXࠇQX QXࠇ^آL _ުRࠇ^UXNDMDࠇ@(Ӻఔɫऽɬɸɴ
ʲʆ < ۻʲʆ > ɣʪɫƐɣɪɫɩѷɳɶʆɶʦɥ
ɪ <ʈʍʧɥʊɶʅɣʨʂɶʢɣʝɸɪ >)Ƒ
ˤ_˻ˁˀ >oL_UDNXJL@ ǈ෠ǉǄഥଳǅʍձƑ_˘ʵ̅
˰ >_WLPPD@(୑ఛঽ) ʱਚʪݣʊƐ౮ʇ౮ʱখɭ܏
ʮɺʪʍʊ๑ɣʪଳƑנต 1 ˍ̅˓Ɛۆɴต 3 ˱
˼Ɛ૫ɴต 12ˍ̅˓ʍଳƑɲʍଳʱ਽ʀܦʟݣʊ
ʎƐ˰_ʿ́˻ >PD_NLZDUD@(ॕʍௐಓʍহηʱӷ৿
ɴɺɾʡʍ) ʱӾɬʃɰʅ਽ʀܦʲɿƑ_˘ʵ̅˰^
˜Əˉʷ_ʽʸƏ˧̅˰ƪ^Əˤ_˻ˁˀ^˘ʵ˽Əʴ_
ːƪ˕^ˑ >_WLPPD^QD VL ࣞ_NDX ֝XPPDࠇ^ oL_UDNXJL^WLUX
ުD_ȷRࠇW^WD@(୑ఛঽʊެɥଳʎഥଳʇ <ɽ >ɣʮʫ
ɾ)Ƒ
ˤ_˻^ˁˇƪ >oL_UD^NXࣞVDࠇ@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˉ
˿ʽˊʿ (੄૫ต 4˳ƪ˚˽)Ƒ໾෠Ɛ˳ʽˊʿ (੄
૫ต 4˳ƪ˚˽)ʍਅ࣌Ƒʶʽ଒ʩʍ֩Վʊ߉ෂɪ
ʨଜՎ଺ʊౡԨ୷ʊ๨ʪ֩޹ʆƐʶʽʍॲ⅃ʆˤ
˻ˁˇƪʱ଒ʩࣣɱʪऩʡɣɾƑౡԨ୷ʍऩʍ઺
ʊʡˤ˻ˁˇƪʱ֩ӁɸʪऩʡɣɾɫƐ଒ʩࣣɱ
ʪɾʠʍҾஜʍݣʊƐ଒ʩ௚ʆࠬʱވʩঔʨʫɾ
ʩɶʅƐಝ࣭ʊ׺໧ʱɶɾʇɣɥƑʝɾƐˤ_˻^ˁ
ˇƪʍৈச೼ʍ૫ɣӅʆ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(ˇ
ˢ˝)ʍঽഈʱ஻ɬӘʨʫɾऩʡɣʅƐɼʍάອʎ
ऩƧʊ׀ʫʨʫʅɣɾƑ֫௧ʎߍɫࣦʂʅɣʅನ
ළʆɡʪƑ֩޹ʎƐˤ˻ˁˇƪʍ௧ʱഅต 3 ˍ̅
˓Ɛ૫ɴต 25ˍ̅˓Ɛۆɴต 1Ɛ5ˍ̅˓ʊঔʂʅ
Ю଄ɰʊɶɾʩƐ_ˏƪ^ˀ˼ >_VRࠇ^JLUL@(Юʱ୙ɶʅ
௪ԅɶӷ৿ɶɾʡʍ)ʊɶʅу௚ʗยࡰɶɾƑ
˦_˻^ˁ˰ʿ >SL_UD^NXPDNL@ǈ෠ǉɡɪɭʫ (ᖻ)ƑǄӺ
ɴೱɰǅʍձƑӺɴʊඅɴʫʅࠬਣʍಓ೮ɫ໔ɰ
ɾʩƐঐɮ࠲ʫʅ૽ʟࣇࣳƑ˦_˻^ˁˇƪ˼Ə_ˑ
ƪˉ˂˚ʷ^ˢƏ_ˉƪƏʴƪ^˃ƪ˘ʵ˽Ə˦_˻^ˁ
˰ʿˢƏ_ˉƪƏ˫ƪ^˽ >SL_UD^NXVDࠇUL _WDࠇآLJXWX^ED
_آLࠇ ުDࠇ^NHࠇWLUX SL_UD^NXPDNLED _آLࠇ EHࠇ^UX@(Ӻఔʍ઺
ʆ୔ީߚʱɶʅɣɾʍʆƐɡɪɭʫ < ᖻ > ɶʅɣ
ʪʍɿ)Ƒ
˦_˻^˃ƪƏ_ˋ̅ >SL_UD^NHࠇ _VXӔ@ǈໞǉມʟƑǄມɶ
ɮƔɸʪǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˛ʷ_ˁ^˞Ə^ʴ˖ʳ˘
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˦_˻^˃ƪƏ_ˋ̅
ʵƏ_ʿƪ˞˕ˇƪ^˻˜ƪƏ˦_˻^˃ƪƏ_ˋ̅˘ʵ
Ə˫ƪ >GX_NX^QX ^ުDْDWL _NLࠇQXVVDࠇ^UDQDࠇ SL_UD^NHࠇ _
VXQWL EHࠇ@(ɡʝʩʊʡࢋɣʍʆ෼Ϛ < ෼ʍђ > ʆ
ມʲʆɣʪ)Ƒ
˦_˻˃ƪ˦˻˃ƪ^ˉ >SL_UDNHࠇSLUDNHࠇ^آL@ǈഃǉມɶ
ɮƑມʣɪʊƑມ೿ʊऽɪʫʅມʟɴʝƑ_ʸʶ^˩
ˋ̅˃ƪ˶Ə_ʿƪ˞˕ˇƪ^˻˜Ə˦_˻˃ƪ˦˻
˃ƪ^ˉƏ˥_˼Əʼƪ^˽ >_ުXL^SXࣞVXӔNHࠇMD _NLࠇQXVVDࠇ
^UDQD SL_UDNHࠇSLUDNHࠇ^آL EL_UL ުRࠇ^UX@(໳ऩɾʀʎ෼Ϛ
<෼ђ >ʆມɶɼɥʊ <ມʣɪʊ >݈ʂʅɩʨʫ
ʪ)Ƒ
˦_˻^˃ƪ̅ >SL_UD^NHࠇӔ@ǈحǉມɶɣƑ_́˕^˘ƪ˶Ə
˦_˻^˃ƪ̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞Ə˜̅^ːƪƏ˦_˻˃
ƪƏ˜ƪ̅^́ƪ_̅^ˠƪ >_ZDW^WHࠇMD SL_UD^NHࠇQWL VXࣞ
_NXWDQX QDQ^ȷRࠇ SL_UDNDࠇ QDࠇӔ^ZDࠇ_Q^QRࠇ@(؛ʍўʎ
ມɶɣʇടɣɾɫƐɡʝʩມɶɮʉɣʆʎʉɣɪ)Ƒ
_ˣʶʽˊ^˞Ə_ˋƪ^ʽƪƏ˦_˻^˃ƪƏ^˜˽̅ >_
SDLNDȹL^QX _VXࠇ^NDࠇ SL_UD^NHࠇ ^QDUXӔ@(௜೿ɫɼʧɯ
ʇມɶɮʉʪ)Ƒ^˛ʷˁƏ˦_˻˃ƪ^˞Ə_˝ƪ˞
˨˽˽^Əˉ_˻˼ˢ̅ >^GXNX SL_UDNHࠇ^QX _QLࠇQXEX
UXUX^ آL_UDULEDӔ@(ɡʝʩʊʡມɶɮʅ֟ුʩɸʪ
< ֟ුʩɫɴʫʪ > ʧ)Ƒ˦_˻^˃ƪƏ^˚̅ˢƏ^
˚ʷ˳ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >SL_UD^NHࠇ ^WRPED ^WXPHࠇWL _
ުDࠇ^NX@(ມɶɣࢊʱઉɶ҉ʂʅɣʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə
˦_˻^˃ƪʽƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP SL_UD^NHࠇNDࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇມɶɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˦ _˻˃ƪ
˦˻˃ƪ˞^Əʽ_ˊ˞Əˋƪ̅ >SL_UDNHࠇSLUDNHࠇQX^
ND_ȹLQX VXࠇӔ@(ಝ࣭ʊມɶɣ೿ɫऽɮ < ɼʧɯ >)Ƒ
˥_˻ˋ̅ >EL_UDVXӔ@ǈ਴ஞǉ݈ ʨɺʪƑ^ʸ˜ƪƏ˥_
˻ˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ^˞Ə˥_˻ˉ^Ə˱ˇ̅ʽ˶ƪ
>^ުXQDࠇ EL_UDVXQWL^ ުX_PXࠇ^QX EL_UDآL^ PLVDӔNDMDࠇ@(ɼ
ɲʊ݈ʨɺɾɣʇ޻ɥɫƐ݈ʨɺʅວɣɪʉɡ)Ƒ
^ˁ˜ƪ˶Ə˥_˻ˇ˻˞˞^Əʽ˜ƪ˶Ə˥_˻ˋ^
Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^NXQDࠇMD EL_UDVDUDQXQX^ NDQDࠇMD
EL_UDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ɲɲʊʎ݈ʨɴʫʉɣɫƐɡ
ɼɲʊʎ݈ʨɺʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ˥ _˻ˉʹƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >EL_UDآHࠇ^ PLVDPXQX@(݈ʨɺʏວɣʍʊ)Ƒ^
ˁ˜ƪƏ˥_˻ˉ >^NXQDࠇ EL_UDآL@(ɲɲʊ݈ʨɺʉɴ
ɣ)Ƒ
^˦˻˨˝ >^SLUDEXQL@ ǈ෠ǉٴ۫ܤƑǄʗʨܤǅʍ
ձƑ_ˑ̅ʾ^ˉƏʸ_˥^˞Ə_ˑƪ^ˢƏ_ʽʶ^ˉƏ^˲
˶ƪˢ˻ƪ˞Ə_ˈʶ^ˀƪ̅Əʿ_ˊʹƪ^˸̅˒˽
Ə^˦˻˨˝ˢƏ˶_˰^ˉʹƪ˽ >_WDӔJD^آL ުX_EL^QX _
WDࠇ^ED _NDL^آL ^PXMDࠇEDUDࠇQX _ȷDL^JLࠇӔ NL_ȹHࠇ^MXQGDUX
^SLUDEXQLED MD_PD^آHࠇUX@(φऩʆɡʫɿɰʍ୔െʱ
۴ɶƐओયʍ൒цીʱݵʩɿɶɾɪʨٴ۫ܤʱ૽
ʠɾʍɿʬɥʧ)Ƒ
ˤ_˻˶ƪ >oL_UDMDࠇ@ ǈ෠ǉʑʨʣ (ഥў)ƑφҠ٦ʅ
ʍўƑ೩૾ʎƐ˦_ˇ˶ƪ >SL ࣞ_VDMDࠇ@(ʑʨʣ < ഥў
>) ʇɣɥƑ˞_ʿ˶ƪ >QX_NLMDࠇ@(ԥɬц) ʎφ౶ʊ
Յ୿ਚʩʍۥਚʆɡʪƑɲʫʱƐ_˸ƪ˦ˇ˶ƪ >_
MXࠇSLVDMDࠇ@(ޱʃഥўƑՅ୿ਚʩ)ʇɣɥƑ˧_ˑ˦ˇ
˶ƪ >֝Xࣞ_WDSLVDMDࠇ@(௡ʃഥў) ʎঔݐثцܲʍўʆ
ɡʪƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏˤ_˻˶ƪƏˑ̅ʾ^˽Ə^ʴ
˽ >SĖ_WX^PDQDࠇ oL_UDMDࠇ WDӔJD^UX ^ުDUX@(ౡԨʊʎഥ
ўɿɰɫɡʪ)Ƒ
˥_˼˂ˊ >EL_ULJXȹL@ ǈ෠ǉ݈ʩɿɲ (ជ᝶)Ƒˉ_˥
^˜ƪƏ˥_˼˂ˊ˞^Ə̅_ˊ^˽̅˃̅Ə˥_˼˚ʷ
ƪˉ˽^Əˉ_˂˚ʷƏˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >آL_EL^QDࠇ
EL_ULJXȹLQX^ ުQ_ȹL^UXӔNHP EL_ULWXࠇآLUX^ آL_JXWX VRࠇW^
WDْRࠇ@(ईʊ݈ʩɿɲ < ជ᝶ > ɫࡰ๨ʪʝʆ݈ʩ૾
ɶʅ <ɽ >ީߚʱɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
˥_˼^˂̀ƪ >EL_UL^JZDࠇ@ǈ෠ǉיࢬʍʽ˖ʼƑφಀ
ࢬɴʉʽ˖ʼƑ˥ _˼ >EL_UL@(ݍگƑݍђ֙)ʊ޼ࢬ߯
ʍ^˂̀ƪ >JZDࠇ@(ࢬɴɣʡʍ) ɫђখɶʅح२ɴʫ
ɾڶƑ߉ෂൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ˥_˼^˂̀ƪˉʹ
ƪƏʽ_˖˨ˉ^Əˋ_ˁ˻˻̅^ˉʹ̅ >EL_UL^JZDࠇآHࠇ
NĖ_ْXEXآL^ VXࣞ_NXUDUDӔ^آHӔ@(יࢬʍʽ˖ʼ < ˥˼˂
̀ƪ >ʆʎӣছʎݴʫʉɪʂɾ)Ƒ
˥_˼ˉʷʽ˽̅ >EL_ULVw ࣞNDUXӔ@ǈ߭ஞǉ֟ ݈ʪƑ֟ ʃ
ʄɰʪƑ૫֟ɸʪƑǄ݈ʩʃɮǅʍձƑ˥ _˼ˉʷʽ˼
˘ʵ^Ə˰_˜˰˜ƪ^˚Ə_ʸƪ^ˁƏ^ˋ˅ƪƏʴ_˻^
˞ >EL_ULVw ࣞNDULWL^ PD_QDPDQDࠇ^WR _ުXࠇ^NX ^VXࣞNRࠇ ުD_UD
^QX@(૫֟ɶʅ <֟ʃɪʫʅ >ܩʉʈஞɮʈɲʬʆ
ʎʉɣ)Ƒˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏ˥_˼ˉʷʽ˽̅˒^Ə
ʸ_˼̅^Ə˥_˼ˉʷʽ˻̅^˺ƪ˝Əˇ_˃ƪ^Əʽ
_ˈ˱^˼ >VĖ_NL^ QXPXNDࠇ EL_ULVw ࣞNDUXQGD^ ުX_ULP^ EL_
ULVw ࣞNDUDӑ^MRࠇQL VĖ_NHࠇ^ ND_ȷDPL^UL@(࠴ʱϕʟʇ૫֟
ɸʪɪʨƐ૫֟ɴʫʉɣʧɥʊ࠴ʱϛɺʧ)Ƒ˥_
˼ˉʷʽ˽^Ə˩_ˋ̅˰ƪ^Ə˞_˰ˋ˜ >EL_ULVw ࣞNDUX
^ SXࣞ_VXPPDࠇ^ QX_PDVX^QD@(૫֟ɸʪऩʊʎϕʝɺ
ʪʉ)Ƒ˥_˼ˉʷʽ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >EL_ULVw ࣞNDUHࠇ^
PLVDPXQX@(૫֟ɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
˥_˼ˉ˂˚ʷ >EL_ULآLJXWX@ǈ෠ǉ݈זƑ݈ʩީߚƑ^
˩ˋʶ˦ƪˌƏ˥_˼ˉ˂˚ʷˢ^Əʽƪ_˝Əˉƪ
˨̅˒^Əˣ̅˻˽Ə_˺ƪ˼^ˢ̅ >^SXࣞVXLSLࠇȷX EL_
ULآLJXWXED^ NDࠇ_QL آLࠇEXQGD^ SDQUDUX _MRࠇUL^EDӔ@(φ௪
઺݈זɿɰʱɶʅɣʪɪʨƐਣɪʨ < ɽ > ࠧʪʮ
ɣ)Ƒ
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˥_˼ˋˁ˛ʷ̅
˥_˼ˋˁ˛ʷ̅ >EL_ULVXࣞNXGXӔ@ǈ෠ǉੋɰࠖƑดऩ
ʍʧɥʊ݈ʂʅ஝ɪʉɣੋɰࠖƑǄ݈ʩดऩ < લ
ୠః >ǅʍձƑ_ˁ̅ˈƪ^Ə˥_˼ˋˁ˛ʷ̅^Ə˜
˼˘ʵƏˠƪ_̅^Əˉ_˂˚ʷƏˋ̅˘ʵ^Əˇ_˞ >_
NXQȷDࠇ^ EL_ULVXNXGXQ^ QDULWL QRࠇ_Ӕ^ آL_JXWX VXQWL^ VD
_QX@(ɲɣʃʎੋɰࠖ <݈ʩલୠః >ʊʉʂʅƐʀ
ʂʇʡ <ѕʡ >ީߚʱɶʧɥʇɶʉɣ)Ƒ
˥_˼˒ʶ >EL_ULGDL@ǈ෠ǉβ޶ƑܠӑƑǄ݈ʩੜǅʍ
ձƑతʡɾʫʍɡʪഐʎʶ_ˋ >ުL_VX@(β޶)ʇɣɣƐ
తʡɾʫʍʉɣഐʎ^˒ʶ >^GDL@(ੜ) ʇɣɥƑ˜_ʽ
^ˈ˜ƪƏ˥_˼˒ʶ^Ə˥_ˉ˘ʵƏʸ̅^˜ƪƏ˥_
˼˘ʵ^ƏʶƪƏ˕_ʔʳʶ^ˢ >QD_ND^ȷDQDࠇ EL_ULGDL
^ EL_آLWL ުXQ^QDࠇ EL_ULWL^ ުLࠇ I_IDL^ED@(୪Ԩʊβ޶ʱ॔
ɧʅƐɼʫʊ݈ʂʅɳ౽ʱअʘʉɴɣʧ)Ƒ
˥_˼˕ˇƪˁ >EL_ULVVDࠇNX@ǈ෠ǉ݈ זƑ݈ ʂʅɸʪީ
ߚƑǄ݈ʩީߚǅʍձƑ˥_˼ˈƪˁ >EL_ULȷDࠇNX@(݈
ז) ʇʡɣɥƑ^˨ƪƏ_ʸƪ^˳ƪƏ˥_˼˕ˇƪˁ^
Ə˶_˽̅˒^Ə˰_˜˰^˞Əˢ_ʽƪ˲˞^ˠƪƏ_ˉ
ƪ˸ƪˇ˞ >^EXࠇ _ުXࠇ^PHࠇ EL_ULVVDࠇNX^ MD_UXQGD^ PD_
QDPD^QX ED_NDࠇPXQX^QRࠇ _آLࠇMXࠇVDQX@(ɪʨʟɶ <ો
> ঍ʞ < ආɭ > ʎ݈זɿɪʨƐܩʍࠥࠖɫʎʆɬ
ʉɣ <ɶமʉɣ >)Ƒ
˦_˼^˦˼ >SL_UL^SLUL@ ǈഃǉ࢝ۇɫޭɸʧɥʊ࢝ʟ
ɴʝƑʑʩʑʩƑʿ_ˊ˧˓˞Əʸƪ^˱˘ʵƏ˦_
˼^˦˼Ə^˶˲ˇƪ >NL_ȹL֝XࣞٓLQX ުXࠇ^PLWL SL_UL^SLUL
^MDPXVDࠇ@(࢝ۇɫఋʲʆʑʩʑʩʇ૽ʟʧ)Ƒ
˥_˼˨ʾ˼ >EL_ULEXJDUL@ǈ෠ǉ݈ʩ਩ɰʅಒʫʪɲ
ʇƑǄ݈ʩ < ֟ > ಒʫǅʍձƑ˸_˞̅^˚̅˜Ə˜
ƪ_ʶ^Ə˥_˼˘ʵ^Ə˨ƪƏ_ʸƪ^˲̅˒Ə˥_˼˨
ʾ˼Ə_ˉƪˋ >MX_QXQ^WRQQD QDࠇ_L^ EL_ULWL^ EXࠇ _ުXࠇ^
PXQGD EL_ULEXJDUL آLࠇVX@(டɷࢊʊɹɥʂʇ݈ʩ਩
ɰʅටʱ঍ʟʍʆ݈ʩಒʫɸʪʧ)Ƒ
˥_˼˨˛ʷ˽ >EL_ULEXGXUX@ǈ෠ǉ݈ ʂɾʝʝࠬʱࣣ
ɱʅɲʌʩ๙ʪɲʇƑǄ݈ʩ๙ʩǅʍձƑ˛ ʷ_ˁ^˞
< ʴ_˰^˞ > Əˇ_˝^˶˘ʵƏ^ʴ˕ˣƪƏ^ˑ˘ʵ
Ə_ˏƪ˻̅^˞̅˛ʷƏ˥_˼˨˛ʷ˽ˢƏˉƪƏ
ˏƪ˕^ˑ >GX_NX^QXުD_PD^QX! VD_QL^MDWL ^ުDSSDࠇ
^WDWL _VRࠇUDQ^QXQGX EL_ULEXGXUXED آLࠇ VRࠇW^WD@(ɡʝʩ
ʊʡՄɶɮʅƐɩড়൒ɴʲʎງʃɲʇɫࡰ๨ʉɣ
ʍʊ݈ʂɾʝʝࠬʱࣣɱʅɲʌʩ๙ʩʱɶʉɴʂ
ɾ)Ƒ
˦_˽ >SL_UX@ǈ෠ǉ(ࣾ)ˤ˽ (೏)Ƒʊʲʊɮ (੝೏)Ƒ๕
ʣຸـʱअ๑Ɣถ๑ʊɸʪƑຸ ـʎ⽸ʊЮɰƐܝ஌
଄ɰƐ൦ॳ଄ɰʊɶʅષॻɰʣ୯՘ʍ೿ࠛถʊ๸
๑ɶɾƑ೿ࠛɫຌۼʪʇຸـʱ߉ʆԥɬໞʌʅ࠵ʊ
ӑɰƐ೿ࠛ฽ඍʊ๸๑ɶɾƑ˦˽ (੝೏) ʎˉ_˥˜
ƪˊ˜ >آL_ELQDࠇȹLQD@(ુໞ௚) ʊٗʲʆณ഍ɣʊʡ
๑ɣɾƑౙ௺ɸʪʇƐຸ ـʱ_˒ʶ^ˣƪ >_GDL^SDࠇ@(ዂ
౗)ʆዂʂʅЮʇܴɻƐசɪʨత઺ʗɪɰʅ˘ˠˤ˻ࢶ ʆ
ኣʞƐɸʩɩʬɶƐഈ೼ɪʨਣʗʇඤʩђʬɶɾگ
ʊહλɴɺƐ੄ʱяʠʅ҈௺ɴɺɾƑǄƯฐ೏ଶʞ
ʊƏಐຌ <ˤ˽ >ଶʞʊƯǅǆڏߚ՝Ə઺ƔѤ๘ǇƐ
Ǆࣝह < ʑɶʚɸ > ʊƏ೏୤Ծ܏߫ < ˤ˽˖ʿʽ
˘˘ >ƯƑව๕Ɛ3829ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˦ _˿ƪ^Ə
ʽ˱˜ƪƏ_˰ƪ^ˋˉƏˉ_ʿ˘ʵƏˇƪ^˧ʿ̅Ə
_ˉƪ^Əˣ_˜ˉʿ˞^Əˣ_˶ƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ^ʶ
˚ʷ˜ƪƏ˞_ʿ˘ʵ^Ə˞˥˜ƪƏˣ_ʽˏƪ˕^ˑ
̅ >SL_URࠇ^ NDPLQDࠇ _PDࠇ^VXآL آL ࣞ_NLWL VDࠇ^֝XࣞNLӔ _آLࠇ^ SD_
QDآL ࣞNLQX^ SD_MDࠇ^UX ^SLPPDࠇ ^ުLWXQDࠇ QX_NLWL^ QXELQDࠇ
SĖNDVRࠇW^WDӔ@(੝೏ʎ⽸ʊ௬ʫʅЮʆ଄ɰʅષॻɰ
ʊʡɶƐ೿ࠛɫຌۼʪߢʎ߉ʊԥɣʅ࠵ʊᵽɪɴ
ʫɾʡʍɿ)Ƒ
^˦˽ >^SLUX@ǈ෠ǉ (ஞഐ)ʑʪ (೐)Ƒ_ˑƪ^˦˽ >_WDࠇ
^SLUX@(୔ʍ೐)Ɛ˶_˰^˦˽ >MD_PD^SLUX@(ޗ೐) ɫɣ
ʪƑ೐ʎु୔ʣࠀણƐޗણʊ७ਟɶʅɣʅƐ঎ૹஞ
ഐʣऩ੄ʊ֋ɣೝɬ֋٘ɸʪƑǄ೐Əಐຏǅǆओ᳦
ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑঈʎ
ˑ˓
ࠃʍ·ɣ੝ɬʉ࠲ʫ
ഐʱˤ˽ (೐) ʊ֋ʮɺʅߥຣɸʪຣ൥ʱࠄ߀ɶɾ
ʇɣɥƑறʊԻ෮ʊʆɬʪ࠲ʫഐʎƐ࢝঑ɫިʨ
ʉɣʇɣʮʫƐˤ˽ (೐) ʊ֋٘ɴɺʪຣ൥ɫɶʏ
ɶʏۼʮʫɾʇɣɥƑ_ˣʶˑ^˞Ə_ˑƪ^˶Ə^˰ƪ
˘ʵƏ_˜ƪ^̅Ə˦_˽^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ̅˒Ə_˰ʶ
ʽ˼^˞Ə^˦̅˰ƪƏ_ˇ˕^˅ƪƏ˜_ˁ˻ƪ^ˑ̅ >
_SDLWD^QX _WDࠇ^MDࠇ ^PDࠇWL _QDࠇ^P SL_UX^QX _JRࠇ^UDࠇQGD _
PDLNDULQX^ SLPPDࠇ _VDN^NRࠇ QD_NXUDࠇ^WDӔ@(ॸ೅ඐԱ
ʍ୔െʎƐɣɾʪʇɲʬʊ೐ɫਵɣʍʆƐϊӴʩ
ʍߢʎಝ࣭ʊ೥ɪʂɾ)Ƒ
^˦˽ >^SLUX@ ǈখಢǉमƑຜࠬʱܾϞʊەɱɾߢʍ
ຜࠬঢʍԨʍ֧຃ʱ೅ɸઅΦƑઅڶʍයಢɫ൒ё
ࡊʮʩʍ࣪܏ʎƐ^ˤ˽ >^oLUX@(म) ʇɣɣƐԓॐߞ
ʍڶಢɫኸёʍ N ʆࡊʮʪઅڶʣƐ࡝मʉʈʍ
ʧɥʊԓॐߞʍઅڶʍයಢɫਛёʆࡊʮʪ࣪܏
ʎƐ^˦˽ >^SLUX@(म) ʇɣɥƑ˩_ˋ^ˤ˽ >SXࣞ_VXoL^
UX@(φम)Ƒ˧_ˑˤ˽ >֝XWDoLUX@(௡म)Ƒ_˱ƪˤ˽ >
_PLࠇoLUX@(ޔम)Ƒ^ˇ̅˦˽ >^VDPSLUX@(ޔम)Ƒ^ˊ˕
˦˽ >^ȹLSSLUX@(࡝म)Ƒ
^˦˽ >^SLUX@ǈ෠ǉʗʩ (Ч)ƑࣴʍЧƑǄЧƐ˭˚˼Ɣ
˪˼Ɣˡˑǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍǄ˪˼ǅɪʨ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑˑ_ˑ˱˞^Ə˦˽ >WĖ_WDPLQX^ SLUX@(ࣴ
ʍЧ)Ƒˑ_ˑ˱˞^Ə˦˿ƪƏ_˧̅ˉʷʽ̅˛ƪ^
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^˦˽
ˉƏʴ_˻^ˁ˘ʵ˽Ə˜_˻ƪ^ˏƪ˕ˑ >WĖ_WDPLQX^
SLURࠇ _֝XQVw ࣞNDQGRࠇ^آL ުD_UD^NXWLUX QD_UDࠇ^VRࠇWWD@(ࣴʍ
Чʎகʞʃɰʉɣʆൈɮʡʍɿʇ < ɽ > ׃ɧʨʫ
ɾ)Ƒ
˦_˽ʾ˻ˋ̅ >SL_UXJDUDVXӔ@ ǈ਴ஞǉҼɱʪƑە
ʠʪƑەɫʨɺʪƑথ୑ɸʪƑ^ʽʶƏ^˨ƪƏˣ
_˜^ˉʹƪƏ^ˉʿ̅˜ƪƏ˦_˽ʾ˻ˇ̅^Ə˺ƪ
˝Əˉ_ˑ̅˘ʵ̅^Əˠƪ_ˉ̅^Ə˦_˽ʾ˻ˋ̅
˘ʵ˽^Əʸ_˴ƪ^˼ >^NDL ^EXࠇ SD_QD^آHࠇ ^آL ࣞNLQQDࠇ SL_
UXJDUDVDӑ^ MRࠇQL آL ࣞ_WDQWLP^ QRࠇ_آLP^ SL_UXJDUDVXQWLUX
^ ުX_PRࠇ^UL@(ɲʍʧɥʉ໿ʎफ़Ԩʊەʠʉɣʧɥ
ʊɶʅʡƐʈɥɺҼɱʪʇ < ɽ > ޻ʮʫʪ)Ƒ˦_
˽ʾ˻ˉ˜ƪ^˞ >SL_UXJDUDآLQDࠇ^QX@(Ҽɱʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ˦ _˽ʾ˻ˋ^Əˁ˚ƪƏˋ_˜^˺ƪ >SL_UXJDUDVX
^ NXࣞWRࠇ VX_QD^MRࠇ@(Ҽɱʪɲʇʎɸʪʉʧ)Ƒ˦ _˽ʾ˻
ˉʹƪ^ƏƏ˱ˇ˲˞ >SL_UXJDUDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ە
ʠʫʏວɣʍʊ)Ƒ_˭ƪ˻ʶ˰ʶ^˶ƪƏ˦_˽ʾ˻
ˉ >_KRࠇUDLPDL^MDࠇ SL_UXJDUDآL@(ᴞ๩࠱ʍϊʎەʠʉ
ɴɣ)Ƒ
˦_˽ʾ˽̅ >SL_UXJDUXӔ@ǈ߭ஞǉەɫʪƑҼ੝ɸʪƑ^
˕ˇƪƏ_˝̅^ʶ˼Ə_ˏƪ˻̅^ʽƪƏ˦_˽ʾ˽̅
˒^Ə˦_˽ʾ˻̅^Əˋ˅ƪƏˁ_˳ƪʿƏˏƪ˼^ˢ
>^VVDࠇ _QLӔ^ުLUL _VRࠇUDӔ^NDࠇ SL_UXJDUXQGD^ SL_UXJDUDQ^
VXࣞNRࠇ NX_PHࠇNL VRࠇUL^ED@(ਈ < ތਈ > ʎ௬௼ʊ࢜ਈ
ɶʉɣʇ < ɴɮʨʉɣʇƐྷʪ > ەɫʪɪʨƐە
ɫʨʉɣʧɥʊݟɪɮ࢜ਈɶʉɴɣ)Ƒˣ_˜ˉ˃ƪ
^Ə˲_˻ˌƪ^Ə˦_˽ʾ˼Ə˜ƪ^˞ >SD_QDآL ࣞNHࠇ^ PX
_UDȷXࠇ^ SL_UXJDUL QDࠇ^QX@(೿ࠛʎਲ઺ʊҼɫʂʅɶ
ʝʂɾ)Ƒˣ_˜ˉ^˞Ə˦_˽ʾ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^
˞ >SD_QDآL^QX SL_UXJDUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(໿ɫەɫʪ
ɲʇʎʉɣ)Ƒ˦_˽ʾ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SL_UXJDUHࠇ^
PLVDPXQX@(Ҽɫʫʏວɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˦_˽
ʾ˼ >_PDࠇ^ELP SL_UXJDUL@(ʡʂʇҼɫʫ)Ƒ
˦_˽ʿ >SL_UXNL@ ǈ෠ǉछќʍਸ਼๛ʍ௺ՔƑǄ๛ʍ
ਟǅʍձɪƑ˦ _˽ʿ˞Əˋƪ́^˞Ə^ʸ˜ƪƏ˨_˻
˻̅˒Ə˸ˉ^ʿˉ˒˽Ə^ˑ˘ʵ˘ʵƏ^ʽʶƏˋ_
ˁ^˼ˢ >SL_UXNLQX VXࠇZD^QX ^ުXQDࠇ EX_UDUDQGD MXآL ࣞ^
NLآLGDUX ^WDWLWL ^NDL VXࣞ_NX^ULED@(छќʍਸ਼๛ʍ௺Քɫ
ֽɮʅƐɼɲʊʎɩʨʫʉɣƑˋˋʿʍ⽶ʱງʅ
ʅ௪Ϛʱݴʩʉɴɣʧ)Ƒ
˦_˽ʿƪ >SL_UXNLࠇ@ǈ෠ǉʑʧʠɬ (ɶʲʡʲ <ᬪฉ
>Ƒমฉ)Ƒʴ _ʾ˕ʔʳƪ˰^˞Ə˦_˽˃ƪƏˇʸ˽
˜^˺ƪ >ުD_JDˤDࠇPD^QX SL_UXNHࠇ VDXUXQD^MRࠇ@(ঐ޶
ʍʑʧʠɬʎऄʪʉʧ)Ƒ˦_˽˃ƪ˻^ƏʶʿƏ_ˉ
ƪƏʴƪ^ˁ >SL_UXNHࠇUD^ ުLNL _آLࠇ ުDࠇ^NX@(ʑʧʠɬ <
মฉ > ɪʨਟʱɶʅɣʪƑசɪʨஂՔɫງʃʚʈ
ൿɶɮ஝ɣʅɣʪํ޶ʱɣɥ)Ƒ
˦_˽ˀ˽̅ >SL_UXJLUXӔ@ ǈ਴ஞǉҼɱʪƑҼ੝ɸ
ʪƑ^ˁ˜ƪƏ˦_˽ˀ˽̅˘ʵ^Əˉ_ˑ̅˘ʵ̅^Ə
ˉ_ˢƪ^˞Ə˦_˽ˀ˻˻˞ >^NXQDࠇ SL_UXJLUXQWL^ آL ࣞ
_WDQWLӔ^ آL_EDࠇ^QX SL_UXJLUDUDQX@(ɲɲʆەɱʧɥʇ
ɶʅʡׇɮʅҼɱʨʫʉɣ)Ƒ˦_˽ˀ˘ʵ^Ə˩_ˉ^
Ə˩ˇ̅˛ʷƏ˦_˽ˀ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻̅^˖ʻ
ƪ >SL_UXJLWL^ SXࣞ_آL^ SXࣞVDQGX SL_UXJLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UDQ
^ْRࠇ@(ەɱʅԅɶɾɣɫەɱʪɲʇʎࡰ๨ʉɣɼɥ
ɿ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ʵƏ˦_˽˄ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^NXQDࠇWL
SL_UXJHࠇ^ PLVDPXQX@(ɲɲʆەɱʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏ˦_˽ˀ˼ >_SDࠇ^NX SL_UXJLUL@(৹ɮەɱʫ)Ƒ
˦_˽ˈʿ >SL_UXȷDNL@ǈ෠ǉ੝೏࠴Ƒ൦ॳʊ
˝̅˝ˁ
੝೏ʱ଄
ɰʅถ๑࠴ʇɶʅϕ๑ɸʪ࠴ʍɲʇƑ˦_˽ˈ˃ƪ
Əʽ̅ˮƪ^˞Ə˧_˓^˽˘ʵƏ_ˉƪ^Ə̅_˳ƪ˰^
˜ƪƏ˞_˰^ˏƪ˕ˑ̅ >SL_UXȷDNHࠇ NDPERࠇ^QX ֝Xࣞ
_ٓL^UXWL _آLࠇ^ ުP_PHࠇPD^QDࠇ QX_PD^VRࠇWWDӔ@(੝೏࠴ʎ
Ԉඅʍถʇɣʂʅࢭɶɹʃϕʝɴʫɾ)Ƒ
˦_˽^Əˋ_ˁ̅ >SL_UX^ VXࣞ_NXӔ@ ǈໞǉ੝೏ʱ଄ഐʊ
ɸʪƑǄ೏ʱ଄ɰʪǅʍձƑ^ʽ˱˜ƪƏ˦_˽^Əˋ
_ˁ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˦_˽^Əˋ_ˁ^Əʽ_
˱^˞Ə˚ʷ_˱˻˻^˞ >^NDPLQDࠇ SL_UX^ VXࣞ_NXQWL^ ުX
_PXࠇQ^GX SL_UX^ VXࣞ_NX^ ND_PL^QX WX_PLUDUD^QX@(⽸ʊ
೏ʱ଄ɰʧɥʇ޻ɥɫƐ೏ʱ଄ɰʪ⽸ɫઉɴʫʉ
ɣ)Ƒ
˥_˽^ˣ˝ >EL_UX^SDQL@ǈ෠ǉನɶɣϡƑನɶɮࣼʨ
ʫɾϡƑ
ʴ˶
Η
˛
ࠪʨʫɾϡƑʴ_˶^ˣ˝ >ުD_MD^SDQL@(Η
ϡ) ʍ੆ڶƑ/ʴ˶ˣ˝ˢƏ˰˻ˉ˹ƪ˼Ə˥˽ˣ
˝ˢƏˉ˒ˉ˹ƪ˼/(Ηϡʱɪɧɶʅ < ᄠɶʅ >Ɛ
Ηʉɸϡʍ॓ʱᄠѓɶʅ)Ǆ༅˞૭ছǅǆౖࡥޗී๘
ߓǇƑ
˦_˽˧ʿʽƪ^˧ʿ >SL_UX֝XࣞNLNDࠇ^֝XࣞNL@ ǈഃǉ߉ʉ
ʈɫʚʈɰʪɴʝƑʚʃʫ҈ɰʪɴʝƑ_́ƪƏ
ʸƪ^˳ƪ˽Ə_˨ƪ^˶Ə˦_˽˧ʿʽƪ^˧ʿƏ_ˉ
ƪƏ˸ƪ^ːƪƏ_˜ƪ^˞ >_ZDࠇ ުXࠇ^PHࠇUX _EXࠇ^MD SL_
UX֝XࣞNLNDࠇ^֝XࣞNL _آLࠇ MXࠇ^ȷRࠇ _QDࠇ^QX@(؛ɫ঍ʲɿට߉
ʎʚʈɰʅެɧʉɣ <๜ॲɫʆɬʉɣ >)Ƒ
˦_˽˧ʿ^˽̅ >SL_UX֝XࣞNL^UXӔ@ǈ߭ஞǉʚʈɰʪ (҈
ɰʪ)Ƒ҈ɰʅ౞ɰ๮ʀʪƑ^˨ƪƏ_ʸƪ^˲Ə^˦
̅˰ƪƏˉʷ_ʽʶ˚ʷ^Ə˦_˝˻̅^ʽƪƏ˦_˽
˧ʿ^˽̅˒ƪƏ˦_˽˧ʿ˻̅^ˋ˅ƪƏ˦_˝^˼ >^
EXࠇ _ުXࠇ^PX ^SLPPDࠇ Vw ࣞ_NDLWX^ SL_QLUDӔ^NDࠇ SL_UX֝XࣞNL
^UXQGDࠇ SL_UX֝XࣞNLUDQ^VXࣞNRࠇ SL_QL^UL@(ට߉ʱ঍ʟʇɬ
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˦_˽˧ʿ^˽̅
ʎɶʂɪʩ௽ʨʉɣʇ҈ɰʪɪʨƐ҈ɰʉɣʧ
ɥʊ௽ʩʉɴɣ)Ƒ˦_˽^˧ʿˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >SL_UX^
֝XࣞNLSDUL _QDࠇ^QX@(҈ɰʅɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒ˦_˽˧
ʿ^˽Ə^ʶ˚ƪƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >SL_UX֝XࣞNL^UX ^ުLWRࠇ
Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(҈ɰʪ߉ʎެɧʉɣ)Ƒ
˦_˽˧ʿ˽̅ >SL_UX֝XNLUXӔ@ ǈ߭ஞǉ҈ɬʚɯʫ
ʪƑʚɯʫʪƑʚʃʫʪƑ޼ঢɪʨɸʪʩʇ౞ɰ
๮ʀʪƑʔɰ๮ʀʪƑʸ_˲^ˊʹƪƏ˘ʵ_˽^˞Ə^
˱ƪ˻̅Ə˦_˽˧ʿ˽̅˒^Ə˦_˽˧ʿ˻̅^˺ƪ
˝Ə˧_ˢ˼^Əˉʿ >ުX_PX^ȹHࠇ WL_UX^QX ^PLࠇUDP SL
_UX֝XNLUXQGD^ SL_UX֝XNLUDӑ^MRࠇQL ֝X_EDUL^آL ࣞNL@(ʶʶ
˒˅ʎᙞʍ෸෾ɪʨʡʔɰ๮ʀʪɪʨƐʔɰ๮
ʀʉɣʧɥʊేʂʅɩɰ)Ƒʴ_˒˜^ˉˉ˜ƪƏ˦
_˽˧ʿ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުD_GDQD^آLآLQDࠇ SL_
UX֝XࣞNL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ʴ˒̅ʍՔܲʍহηʆᛨ
ʂɾ۳ʎƐʚɯʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
˦_˽^˧ˁ̅ >SL_UX^֝XࣞNXӔ@ ǈ߭ஞǉʚʈɰʪ (҈ɰ
ʪ)Ƒ҈ɰʅ౞ɰ๮ʀʪƑ˦_˽˧ʿ^˽̅ >SL_UX֝XࣞNL
^UXӔ@(҈ɰʪ)ʇடɷƑ^ˉ˜ƪƏ˧_ˢ˼˺ƪ˞Ə˜
ƪ̅^ʽƪƏ˦_˽^˧ˁ̅_˒ƪ >^آLQDࠇ ֝X_EDULMRࠇQX
QDࠇӔ^NDࠇ SL_UX^֝XࣞNXQ_GDࠇ@(۳ʎేʩൣɫʧɮʉɣʇ
҈ɰʪʧ)Ƒ^ʽʶ˝Ə˧_ˢ˽^ʽƪƏ˦_˽˧ʽ^˞ >
^NDLQL ֝X_EDUX^NDࠇ SL_UX֝XࣞND^QX@(ɲʍʧɥʊేʪʇ
҈ɰʉɣ)Ƒ˧_ˢ˼^Əˉ˃ƪˑƪƏ˚ʷ_˲^ˊ˜ƪ
Ə˦_˽^˧ʿƏˣ˼_˜ƪ^˞ >֝X_EDUL^ آL ࣞNHࠇWDࠇ WX_PX
^ȹLQDࠇ SL_UX^֝XࣞNL SDUL_QDࠇ^QX@(ేʂʅɩɣɾঽʍោ
۳ʎ҈ɰʅɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒ˦_˽^˧ˁƏ^ˁ˚ƪ
Ə_˜ƪ̅^ˣˊ >SL_UX^֝XࣞNX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^ SDȹL@(҈
ɰʪɲʇʎʉɣʎɹɿ)Ƒ˦_˽^˧˃ƪƏ^˱ˇ˲˞
>SL_UX^֝XࣞNHࠇ ^PLVDPXQX@(҈ɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
˦_˽˧ˁ̅ >SL_UX֝XNXӔ@ ǈ߭ஞǉ҈ɬʚɯʫʪƑ
ʚɯʫʪƑʚʃʫʪ < ҈ʫʪ >Ƒ޼ঢɪʨɸ
ʪʩʇ౞ɰ๮ʀʪƑʔɰ๮ʀʪƑˀ˕_˘ʵ^Ə
˧_ˢ˼^ˉ˃ƪ̅˒Ə˦_˽˧ˁ̅˘ƪ^Əʸ_˴ƪ
̅^ˉʹ̅˛ʷƏ˦_˽˧ʿ^ˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >JLW_WL
^ ֝X_EDUL^آL ࣞNHࠇQGD SL_UX֝XࣞNXQWHࠇ^ ުX_PRࠇӔ^آHQGX SL_
UX֝XࣞNL^SDUL _QDࠇ^QX@(ɭʤʂʇేʂʅɩɣɾɪʨƐ҈
ɬʚɯʫʪʇʎ޻ʮʉɪʂɾɫƐʚɯʫʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ
˦_˽˰^ˇ̅ >SL_UXPD^VDӔ@ǈحǉ૳ɶɣƑ೜޻մɿƑ_˘
ƪ˩˾˅ƪ^˒ƪ˜Ə_˛ʷƪ^˞Ə_ˁʶ^ˢƏ˧_ˁ
˰^ˉ˘ʵƏʸ_˼ˢ^Əˉ_ʿ˘ʵ^Əʶ˕_˃˜^Ə˦_
˽˰^ˇ̅˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ̅ >_WHࠇSXUHNRࠇ^GDࠇQD _
GXࠇ^QX _NXL^ED ֝Xࣞ_NXPD^آL ࣞWL ުX_ULED^ آL ࣞ_NLWL^ ުLN_NHQD
^ SL_UXPD^VDQWL ުD_ȷRࠇW^WDӔ@(˘ƪ˩˾˅ƪ˒ƪʊ߭
ഒʍॶʱ໻ёɴɺʅ <԰ʝɺʅ >Ɛɼʫʱടɣʅಝ
࣭ʊ૳ɶɣ < ೜޻մɿ > ʇɣʮʫɾ)Ƒʸ_˼̅^Ə
˰_˜^˰ƪƏ˦_˽˰ˇ˜ƪ^˞ >ުX_ULP^ PD_QD^PDࠇ
SL_UXPDVDQDࠇ^QX@(ɼʫʡܩʆʎ૳ɶɮ < ೜޻մʆ
> ʉɣ)Ƒ^˞̅˘ʵƏ^ʴʶƏ^˜˽˸ƪƏ˦_˽˰ˇ
^˞Ə˜_˻^˞ >^QXQWL ^ުDL ^QDUXMXࠇ SL_UXPDVD^QX QD_
UD^QX@(ʈɥɶʅɼɥʉʪʍɪƐ೜޻մʆ < ૳ɶɮ
ʅ >ʉʨʉɣ)Ƒ˦_˽˰^ˇ˽Ə^ˁ˚ʷ̅Ə˸_˞˜
ʽ^˜ƪƏ˱_˓^˽Ə_˨ƪ >SL_UXPD^VDUX ^NXࣞWXӑ MX_
QXQDND^QDࠇ PL_ٓL^UX _EXࠇ@(૳ɶɣߚʡफ़ʍ઺ʊʎ੪
ޗɡʪ <ෂʀʅɽɩʪ >)Ƒ
˦_˽˰^ˉ˲˞ >SL_UXPD^آLPXQX@ǈ෠ǉ೜޻մʉɲ
ʇƑ૳ɶɣɲʇƑկʮɶɣɲʇƑǄʑʬʝɶʣƏ೜
޻մʇ϶ɥߚǅǆܴۄٽࡘǇʍձƑ˦_˽˰^ˉ˲˞
Ə^ʴʶƏ^˨ƪƏ^ˁ˚ʷ˘ʵ̅Ə^ʴ̅ʽ˶ƪ >SL_
UXPD^آLPXQX ^ުDL ^EXࠇ ^NXࣞWXWLӔ ^ުDӔNDMDࠇ@(೜޻մʉ
ɲʇɿ < Ҏɶɣ >Ƒɼʲʉɲʇʇʅʡɡʪʡʍɪ
ʌɧ)Ƒ
˦_˽˰^˽̅ >SL_UXPD^UXӔ@ ǈ߭ஞǉҼɫʪƑەʝ
ʪƑ˦_˽˰^˽̅˒˻ƪ˘ʵƏ_ˏƪƏˉƪƏ˫ƪ
^ˑƏ^ˁ˚ƪƏʿˇƪ_˘ʵ^Ə^ˉʿ̅˜ƪƏ˦_˽
˰^˼Ə_˜ƪ^˞ >SL_UXPD^UXQGDUDࠇWL _VRࠇ آLࠇ EHࠇ^WD ^
NXࣞWRࠇ NL ࣞVDࠇ_WL^ آL ࣞNLQQDࠇ SL_UXPD^UL _QDࠇ^QX@(ەʝʪɿ
ʬɥɪʇऐధɶʅɣɾʍʊƐՍʊफ़Ԩʊەʝʂʅɶ
ʝʂɾ)Ƒ˰_˜˰ƪ^ʿƏˣ_˜ˉ^˞Ə˦_˽˰˻^̅
Ə_ˀ̅^ˉʹƪƏ˦_˽^˰˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˣ
ˊ >PD_QDPDࠇ^NL SD_QDآL^QX SL_UXPDUD^Ӕ _JLӔ^آHࠇ SL_
UX^PDUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^SDȹL@(ܩʝʆᲳ໿ɫҼɫʨʉ
ɣɪʨʊʎƐҼɫʪɲʇʎʉɣʎɹɿ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
^Ə˦_˽˰^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP SL_UXPD^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇەʝʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ
˦_˽˰^˼ >_SDࠇ^NX SL_UXPD^UL@(৹ɮҼɫʫ)Ƒ
˦_˽˱^˽̅ >SL_UXPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉەʠʪƑەɱʪƑ
ຌۼʨɺʪƑ_˭ƪ˻ʶ˰ʶ^ˢƏ˦_˽˱^˽̅˘ʵ
Ə^ˇ˝˰ʶƏ^˲˘ʵƏ_ˁƪ^ˑ >_KRࠇUDLPDL^ED SL_
UXPL^UXQWL ^VDQLPDL ^PXWL _NXࠇ^WD@(ᴞ๩ബʱەʠʧ
ɥʇ࠱޶ʱߡʂʅɬɾ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ˦_˽
˱˻˻^˞ >_WDӔJD^آHࠇ SL_UXPLUDUD^QX@(φऩʆʎەʠ
ʨʫʉɣ)Ƒ˦_˽^˱Ə^˱ˇʽƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉ̅Ə
˦_˽˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SL_UX^PL ^PLVDNDࠇ _
WDӔJD^آLP SL_UXPL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ەʠʅʧɰʫ
ʏφऩʆʆʡەʠʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
Ə˦_˽˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP SL_UXPL^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇەʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˦_˽˱^˼
>SL_UXPL^UL@(ەʠʫ)Ƒ
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˥_˽̅
˥_˽̅ >EL_UXӔ@ǈ߭ஞǉ1݈ʪƑǄƯݐ޶ʈʡʎਣʍൣ
ʊɪɮʞ֟߫ƯƑවƐ892ǅʍձƑ_́ƪ^Əˁ˜ƪƏ
˥_˽^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə˥_˽̅ >_ZDࠇ^ NXQDࠇ EL_UX
^NDࠇ _EDQ^QXP EL_UXӔ@(؛ɫɲɲʊ݈ʂɾʨƐ߈ʡ݈
ʪ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ˥_˼^Ə˩ˇʽƪƏ˥_˼^ˢ >^NXQDࠇ
EL_UL^ SXࣞVDNDࠇ EL_UL^ED@(ɲɲʊ݈ʩɾɰʫʏ݈ʩʉ
ɴɣʧ)Ƒ_́ƪ^Ə˥_˼˘ʵ^Əʴ_ˈˢ̅^ƏˢƪƏ
˥_˻˞ >_ZDࠇ^ EL_ULWL^ ުD_ȷDEDP^ EDࠇ EL_UDQX@(؛ɫ
݈ʫʇɣʂʅʡƐ߈ʎ݈ʨʉɣ)Ƒ˥ _˽^Ə˩_ˏƪƏ
ˣƪ^ˁƏ˥_˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >EL_UX^ SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX
EL_UHࠇ^ PLVDPXQX@(݈ʪऩʎ৹ɮ݈ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
2๮ʀહɮƑॿʝʪƑ߃ʟƑˋ_˨˽^˞Ə_˶̅^˰ƪ
Ə˥_˾ƪ^̅ >VX_EXUX^QX _MDP^PDࠇ EL_UHࠇ^Ӕ@(ச૽ <
சʍ૽ʞʎࠪʫɾ <߃ʝʂɾ >)Ƒ
ˤ_˿ƪ^ˇ >oL_URࠇ^VD@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˳ʾ
˟˴˓ˠʸʼƑ२֫ʎ੄૫ต 1 ˳ƪ˚˽ʊ२૫ɸ
ʪƑ˥˝ƪ˽ɫౙ෢ɴʫʪΤৈʊʎƐɲʍ֫ʍ
ʸ˿˅
ຸ
ʱӷ৿ɶʅహɫɶƐ˥˝ƪ˽ࣳʊʉʂɾ೼ഒʱ๸
๑ɶʅƐˣ_˝˥ʿ >SD_QLELNL@(ϔɬ௚଒ʩ) ʣʽ˖
ʼ଒ʩʍկߛ⅃ʱݴʂɾƑ^ʿˇƪƏˤ_˿ƪˇ^˞Ə
ʶ_˻^ʿƏ^ˣˀ˘ʵ˽Əˣ_˝˥ʿ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕
ˑ >^NL ࣞVDࠇ oL_URࠇVD^QX ުL_UD^NL ^SDJLWLUX SD_QLELNL^ VXࣞ_
NX^URࠇWWD@(ΤৈʎƐ˳ʾ˟˴˓ˠʸʼʍຸʱహɣʆ
ϔɬ௚଒ʩ֩ʍ
ˀ
կ
ˊ
ߛ
ʺ
⅃ʱݴʨʫɾʡʍɿ)Ƒ
˥_˿ƪ^ˇ >EL_URࠇ^VD@ǈ෠ǉ (ࣾ)ˁ́ˌʶ˴Ƒˇ˚ʶ
˴Ѡʍਵ௻ਈƑ܊ɴต 1˳ƪ˚˽Ƒ๕ʎەɣƑ޶֯
ʎϣ܇ʩʍݣʊʎ
˺ʸ
๕
˪ʶ
ധɪʨঔʂʅޕʍਜ਼๑ʊ๸๑
ɶɾƑ࠻ЍʎอவʆƐۇʊ௬ʪʇۊʝʆɧɫʨʂʜ
ɮʉʩƐಓ೮ʊʔʫʪʇঐɮ࠲ʫʅᖇɮʉʪƑ˥ _˿
ƪˇ^˞Ə_ʸ̅^˰ƪƏ_ˑƪʸ̅^˞Ə^ʽˑ˓˝Ə_
˨̅˛ʷ^Əʸ_˾ƪ^Ə˛ʷˁƏ˶_˽̅˒^Ə˕_ʔ
ʳƪ˻˞ >EL_URࠇVD^QX _ުXP^PDࠇ _WDࠇުXQ^QX ^NĖWDٓLQL
_EXQGX^ ުX_UHࠇ^ GXNX MD_UXQGD^ I_IDࠇUDQX@(ˁ́ˌʶ
˴ʍόʎ୔όʊߛʅɣʪɫƐɼʫʎอவɿɪʨअ
ʘʨʫʉɣ)Ƒ
˥_˿ƪˇ̅^ˣƪ >EL_URࠇVDP^SDࠇ@ǈ෠ǉˁ ́ˌʶ˴ʍ
๕Ƒ_˥˿ƪˇ̅^ˣƪ˶Əʴ_˱^˞Ə^˧ƪʽƪƏʽ_
ˇ^˞Ə_ʽƪ˽Əˉʹƪ^˘ʵ˽Ə^ʽ˥Əʴ_ˇ˨ˑ
>EL_URࠇVDP^SDࠇMD ުD_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ ND_VD^QX _NDࠇUX آHࠇ
^WLUX ^NDEL ުD_VDEXWD@(ˁ́ˌʶ˴ʍ๕ʎϣɫ܇ʪʇ
ޕʍਜ਼ʮʩʊɶʉɫʨƐಙʂʅ < ޕʱɴɶʅ > ื
ʲɿ)Ƒ
_˥̅ >_ELӔ@ǈ෠ǉാƑঽാƑϷ౬ঽɫౙહɸʪɲʇƑ_ʿ
˷ƪ^˶ (́) Əʶ_ˇ˜˃ƪ˻˞Ə˥̅˞^Əʴ̅˖
ʻƪ >_NMXࠇ^MDZD ުL_VDQDNHࠇUDQX ELQQX^ ުDQْRࠇ@(ܩ
௪ʎঊҴɪʨʍঽാɫɡʪɼɥɿ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˞Ə_
˥̅^˻Əʶ_ˇ˜˃ƪƏˣ˕^ˑ >_NMXࠇ^QX _ELQ^UD ުL_
VDQDNHࠇ SDW^WD@(ܩ௪ʍঽാʆঊҴʗۼʂɾ)Ƒ
_˥̅ >_ELӔ@ǈ෠ǉു Ƒു টƑ_˥̅˞^Əʽ_˜ʶ^˽Ə˩
_ˋ̅˰ƪ^Əʶ_ˊ˰ʽˇ˼ˋ >_ELQQX^ ND_QDL^UX SXࣞ
_VXPPDࠇ^ ުL_ȹLPDNDVDULVX@(ുʍ੷ࠖʉऩʊʎڊɣ
ೱɪɴʫʪ)Ƒ
^˥̅ >^ELӔ@ǈ෠ǉ೛Ƒഉ܏ڶʍگ೼ح߲ʇʉʪݣʊƐ
^ˁ˥̅ >^NXELӔ@(೛) ʍਫ਼φёছʍǄˁǅɫ੺๮ɶ
ʅح२ɴʫɾحƑڌʨʫɾڶʊڇʫʪƑ_˝̅ˆƪ^
˥̅ >_QLӔJRࠇ^ELӔ@(௡܏೛)Ƒ_ˇ̅ˆƪ^˥̅ >_VDӔJRࠇ
^ELӔ@(ޔ܏೛)Ƒ_ʶ˕ˋ^˥̅ >_ުLVVX^ELӔ@(φࢡ೛)Ƒ^
ʴ˨ˊʹƪƏ_ˇ̅ˆƪ^˥̅Ə_˦ƪ˘ʵƏˉƪ^˟
ƪƏ_ʼƪ˕^ˑ˶ƪ >^ުDEXȹHࠇ _VDӔJRࠇ^ELP _SLࠇWL آLࠇ^
QHࠇ _ުRࠇW^WDMDࠇ@(ɩড়೫ɴʲʎ൦ॳʍޔ܏೛ʱϔʂଥ
ɱʅඐືʍўʗɣɪʫɾʧ)Ƒ
^˦̅ >^SLӔ@ ǈ෠ǉ 1௪Ƒʸ_˞^Ə˦̅˞Əʸ_˓^˜ƪ
Ə˜_˻̅^ʽ˶ƪ >ުX_QX^ SLQQX ުX_ٓL^QDࠇ QD_UDӔ^ND
MDࠇ@(ɼʍ௪ʍɥʀʊࡰ๨ʉɣɪʌ)Ƒ˸_˞^Ə˦̅
˜ƪƏ˰ƪ_ˌ̅^Əˣ˻ >MX_QX^ SLQQDࠇ PDࠇ_ȷXP^
SDUD@(டɷ௪ʊφ࢏ʊۼɲɥ)Ƒ2࣪܏ƑʇɬƑʶ_
ˏƪ^Əˣ˽Ə^˦̅˰ƪƏ^ʾ˽˸ˁ̅Ə˲˘ʵˣ
˼_˺ƪ >ުL_VRࠇ^ SDUX ^SLPPDࠇ ^JDUXMXNXP PXWLSDUL
_MRࠇ@(૞ԅ࠯ʩʊɣɮʇɬʎ˅ʸ᩟ˍ̅ᩨ< ঢઐʊʽˀ᩟ʍɡʪ
ˑ˅
ᳰ
˚
േʩ๑ʍ
˴˼
ᩨ>ʱߡʂʅۼɰʧ)Ƒ
^˦̅ >^SLӔ@ ǈ෠ǉଣۛƑ౩ۛƑɸʌʪ ( ˋቶʌʪ) ɲ
ʇƑ
ˤ˟
௽ɮʫʪɲʇƑ^ʸ˶̅Əʶ_ˈ˼˘ʵ^Ə˜ƪ_
ʶƏ˦̅^ˢƏ_ˉƪ^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >
^ުXMDӔ ުL_ȷDULWL^ QDࠇ_ML SLP^ED _آLࠇ^ SXࣞ_VXQX^ PXQL Vw ࣞ
_NDQX@(ढʊߺʨʫʅƐɹʂʇ౩ۛɶʅቶʌʅऩʍ
ڊɥɲʇʱടɪʉɣ)Ƒ˶ _˻^˫ƪƏʶ_ˌ^ʽƪƏ^˦
̅Ə_ˋ̅⊦˒ƪ >MD_UD^EHࠇ ުL_ȷX^NDࠇ ^SLQ _VX⊦GDࠇ@(޶
֯ʎߺʪʇ౩ۛʱɸʪ <ቶʌʪ >ʧ)Ƒ
_˦̅ʾ^ˋ̅ >_SLӔJD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ஖ɫɸƑʶ _ˌƏ˭ƪ
^ˋʽƪƏ_˱̅^ˢ˝Əˀ˵̅_˘ʵƏʸˉʷʽ̅^ʽ
ƪƏ_˦̅ʾ^ˋ̅_˒ƪƏ˦̅ʾˇ̅^ˋ˅ƪ˝Əʽ
_ˇ˱^ˢ >ުL_ȷX KRࠇ^VXNDࠇ _PLP^EDQL JMDQ_WL ުXVw ࣞNDӔ
^NDࠇ _SLӔJD^VXQ_GDࠇ SLӔJDVDQ^VXࣞNRࠇQL ND_VDPL^ED@(֫
ʱ଒ʂɾʨʺ˻˨ˑ < ᮿҬ > ʱɭʤʂʇзɴɧʉ
ɣʇ஖ɱʨʫʪ < ஖ɫɸ > ʧƑ஖ɫɴʉɣʧɥʊ
ଁʠʧ)Ƒ_˦̅ʾ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_˦̅ʾ^ˋƏ^ˁ
˚ƪƏ^˜˽̅ >_SLӔJD^آL ^PLVDNDࠇ _SLӔJD^VX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(஖ɫɶʅʧɰʫʏ஖ɫɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ˂
_˰ƪ^Əʶ_ːƪƏ˦̅ʾ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >JX_
PDࠇ^ ުL_ȷRࠇ SLӔJD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢬɴʉ֫ʎ஖ɫ
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_˦̅ʾ^ˋ̅
ɺʏɣɣʍʊ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅Ə˦̅^ʾˉ
>NX_UHࠇ^ MDࠇ_GLP SLӔJD^آL@(ɲʫʎ಴ɹ஖ɫɺ)Ƒ
^˦̅Əʽ_˰ʶ^˽̅ >^SLӔ ND_PDL^UXӔ@ǈໞǉ౩ۛɸ
ʪ < ౩ۛʱۥɧʪ >Ƒഈʱ॔ɧʅ౩ۛɸʪƑˋ˟ቶ
ʪƑ
ˤ˟
௽ɮʫʪƑʸ_˼˞^Ə˦̅Əʽ_˰ʶ^˽ʽƪƏ_
ʸƪʽˇ˻^˞ >ުX_ULQX^ SLӔ ND_PDL^UXNDࠇ _ުXࠇNDVDUD
^QX@(ಊɫӄڱɶʅ౩ۛɸʪʇஞɪɴʫʉɣ)Ƒ
_˦̅^ʾ̅ >_SLӔ^JDӔ@ǈ෠ǉಊԱ (ࡵഒʍ௪Ƒࡉഒʍ
௪)ƑಊԱʍ_ˏƪ˝˓ >_VRࠇQLٓL@(ஆ௪ <_९௪ǅʍձ
ɪ >) ʱׂʲʆৈگφࡕԨʱ_˦̅^ʾ̅ˉ˓ >_SLӔ^
JDӔآLٓL@(ಊԱʍছ)ʇɣɥƑφࡕԨΤௐʆɡʫʏ୤
܏ʍʧɣ௪ʊಊԱݝʩʱɶʅʡʧɣʇɣʮʫʅɣ
ʪƑ_˦̅ʾ̅^˞Ə^ˉ˓Ə_ˬƪ^˾ƪ̅ >_SLӔJDQ^QX
^آL ࣞٓ L _SHࠇ^UHࠇӔ@(ಊԱʍছʊ௬ʂɾ)ƑಊԱʊʎ_˦̅^
ʾ̅ˌƪˉƪ >_SLӔ^JDQȷXࠇآLࠇ@(ǄಊԱތूǅʍձƑை
௧ʣ֫௧Ɛ੝ܲƐऩޖʱ
ˇʶ
ݙʍ෾ࣳʊঔʩƐ
˝˻
௯ʱܗʲ
ʆ௬ʫƐࣝฟʆළೝɰɶʅूɣɾڨ෾౽Ƒɲʮɣɣ
<ֽ౽ >)ɫ಴࠽ʆɡʪƑ˕_ˋ^˲˓ >V_VX^PXٓL@(ా
ᴣ) φࡥౌƐ˜_˰^ˉ >QD_PD^آL@(ޭत) φޒƐʶ_˻
ʿ^˲˞ >ުL_UDNL^PXQX@(ฟᓇʠƑǄʶ˼᳧˴ˠഐǅʍձ)φޒƐ
_˸ƪ˓̅˂ >_MXࠇٓLӔJX@(ޱʃৠʍɳમ਎)Ɛ^˂ˉˣ
˜ >^JXآLSDQD@(࠴ʇѬബ)Ɛʸ_˘ʵ̅^ʾ˥ >ުX_WLӔ^
JDEL@(ߊৄƑǄ਽ʀߊǅʍձƑگॲʍ૾ѵʇɣʮʫ
ʅɣʪ)ʱ֯ɧʅ˰˖ᘔʂɾƑߊৄʎড়໌੷ʊװৄࣣʍ
ܪ௟ɫɪɪʨʋʧɥƐɼʫʱࣄɣʅਏʪʇऊɷʨ
ʫʅɣʪƑʽ_˥˶ʿ˲˞ >ND_ELMDNLPXQX@(ߊৄʱ
ࣄɮன׿Ƒ૾࣭Ɛ
ʽ˜˒˻ʶ
װᗄʍࣣʊƐˢ_ˇ^˞Ə^ʸ˙ʵ
>ED_VD^QX ^ުXGL@< చࣔʍ˺ʸ๕˪ʶധ> ʱตφࠞʍ૫ɴʊ
ঔʩƐˋˋʿʍॲ෼ʆπʍߞثʊޭɶʅݴʂɾʡ
ʍ)ʍࣣʆߊৄʱࣄɣɾگ˂ˉ >^JXآL@(࠴)ʱφడુ
ɭƐʴ˽˅ƪ˽ɫॾాɮ௿ɧƐߊৄɫԂৌʊ௿ɧ
ɾʇɲʬʆ_ˇƪ^˛ƪ >_VDࠇ^GRࠇ@(ષஂ) ʱ௡డુɭƐ
Ѧʱࣁɶʅˣ_˜̅^˂˱ >SD_QDӔ^JXPL@(Ѭബ) ʱ ˱ޔ
˖ʽ
ଁʞ௬ʫʅࡊʮʪƑɼʫɫݗʟʇ֯ɧɾɳમ਎ʣ
ᴣʉʈʱᴏʆ຀഼ɸƑɲʫʱʸ_ˁ^ˉ >ުX_NX^آL@(՟
ɲɶ)ʇɣɥƑɼʫʊʧʂʅ֯ഐʎড়໌੷ʊअɴʫ
ɾɲʇʊʉʪʇɣʮʫʅɣʪƐφ࠱ʍէ߲ʆɡʪƑ
ɼʍگʊ˦_ʿʽʸ >SL ࣞ_NLNDX@(֯ഐʱϔɬђɱʪস
܉) ʱ୐ɰʅ^ʸˇ̅˒ʶ >^ުXVDQGDL@(֯ɧഐ) ʱђ
ɱƐўਨφடɫ
ˏ˿
ᵿʂʅ҇अɶɾƑ
_˦̅^ʾ̅ˌƪˉƪ >_SLӔ^JDQȷXࠇآLࠇ@ǈ෠ǉڨ෾ڰ౽Ƒ
ǄಊԱތूǅʍձƑை௧ʣ֫௧ʱݙʍ෾ʊঔʩƐ
˝˻
௯
ʱܗʲʆܴɻƐ੝ܲʣऩޖʡݙʍ෾ʊঔʂʅ௬ʫƐ
ࣝฟʆළೝɰɶʅूɣɾڨ෾౽ (ɲʮɣɣ < ֽ౽
>)Ƒ_˦̅^ʾ̅ˌƪˉʹƪƏʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^ˑ
̅ >_SLӔ^JDQȷXࠇآHࠇ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^WDӔ@(ಊԱތू
<ಊԱݝʩʍڨ෾౽ >ʎಝ࣭ʊನළɶɪʂɾ)Ƒ
_˦̅ˀ^ʸˉ >_SLӔJL^ުXآL@ ǈ෠ǉ஖ɱɾ֝Ƒߘɣࠩ
ʍࢊɪʨ஖ɱɾ֝Ƒ໳௻ৰʎƐ̅_ˀ^ʸˉ >ުӔ_JL^
ުXVL@(஖ɱ֝)ʇɣɥƑ_˦̅ˀ^ʸˉʹƪƏ˩_ˋ̅^˚
̅˝̅Ə̅_ʽʶ^Əˁ̅˒ƪƏ˜_ˁ˻ƪ^̅ >_SLӔJL
^ުXآHࠇ SXࣞ_VXQ^WRQQLӔ ުӔ_NDL^NXQGDࠇ QD_NXUDࠇ^Ӕ@(஖ɱ
ɾ֝ʎऩʍࢊʗʡۈɪʂʅ๨ʪʍʆ೥ɣ)Ƒ
_˦̅ˀ^˕ʔʳ >_SLӔJL^ˤD@ ǈ෠ǉ෤޶ƑǄ஖ɱɾ޶ǅ
ʍձƑ_˦̅ˀ^˕ʔʳƪƏ˰_˒^Ə˚ʷ_˱˻˻^˞ >
_SLQJL^ˤDࠇ PD_GD^ WX_PLUDUD^QX@(෤޶ < ஖ɱɾ޶ >
ʎƐʝɿٵʃɪʨ <मʠʨʫ >ʉɣ)Ƒ
_˦̅^ˀ˰ƪ˽ >_SLӔ^JLPDࠇUX@ ǈ෠ǉ஖ɱ҉ʪɲʇƑ
஖൸Ƒ_஖ɱ҉ʩǅʍձƑ_ʸ̅ˈƪ^Əˉ_˂˚ƪ^Ə
ˇ_˲˘ʵ^Ə˰˜ƪ˽Ə_˦̅^ˀ˰ƪ˽Ə_ˉƪƏʴ
ƪ^ˁ˸ƪ >_ުXQȷDࠇ^ آL_JXWRࠇ^ VD_PXWL^ PDQDࠇUX _SLӔ^
JLPDࠇUX _آLࠇ ުDࠇ^NXMXࠇ@(ɡʍੋɰࠖ <ɡɣʃ >ʎƐީ
ߚʎɶʉɣʆѕ࢈ʱ஖ɱ҉ʂʅɣʪʍʣʨ)Ƒ
_˦̅ˀ˰ƪ^˽̅ >_SLӔJLPDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉ஖ɱ҉ʪƑ
஖൸ɸʪƑ^ˑ̅˅ƪƏ_˦̅ˀ^˲ˠƪƏ_˦̅ˀ˰
ƪ^˽̅˘ʵƏˉ_ˑ̅˘ʵ̅^Əʴ˚ƪƏ_ˌ̅^ˇ
̅Əʽ_ˇ˰˼ˉˑ >^WDӔNRࠇ _SLӔJL^PXQRࠇ _SLӔJLPDࠇ
^UXQWL آL ࣞ_WDQWLӔ^ ުDWRࠇ _ȷXQ^VDӔ NĖ_VDPDULآL ࣞWD@(઎ۋ
஖൸ࠖʎ஖ɱ҉ʪʇɶʅʡƐگʎࢄ݀ʊേʝʫɾ)Ƒ
_˦̅ˀ˰ƪ^˼Ə^˱ˇʽƪƏ_˦̅ˀ˰ƪ^˽Ə^ˁ
˚ʷ̅Ə˜_˼^ˉˑ̅˛ʷƏ_˦̅ˀ˰ƪ˻̅^˛ƪ
ˉƏʸ_˘ʵ^ˉʿƏˣ_ˑ˻ʿƏ˫ƪ^ˑ >_SLӔJLPDࠇ^
UL ^PLVDNDࠇ _SLӔJLPDࠇ^UX ^NXࣞWXQ QD_UL^آL ࣞWDQGX _SLӔJL
PDࠇUDQ^GRࠇآL ުX_WL^آL ࣞNL SĖ_WDUDNL EHࠇ^WD@(஖ɱ҉ʂʅ
ʧɰʫʏ஖ɱ҉ʪɲʇʡࡰ๨ɾɫƐ஖ɱ҉ʨʉ
ɣʆ๮ʀહɣʅ஝ɣʅɣɾ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˦̅ˀ
˰ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP _SLӔJLPDࠇ^UHࠇ ^PLV
DPXQX@(ʡʂʇ஖ɱ҉ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˦̅ˀ˰ƪ
^˼ˢ >_SLӔJLPDࠇ^ULED@(஖ɱ҉ʫʧ)Ƒ
_˦̅ˀ^˲˞ >_SLӔJL^PXQX@ ǈ෠ǉ஖൸ࠖƑ੺਎ࠖƑ
ʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^˦̅Ə_ˣʶˑ^˞Əˤ_˜̅^˶ƪ
˜ƪƏ^ˑ̅˅ƪƏ_˦̅ˀ˲˞^˞Ə^˸ƪƏ_ʶƪ^
Əˁʶ̅Ə_˰ƪ˼ˁƪ^ˑ̅ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^SLP _
SDLWD^QX oL_QDӑ^MDࠇQDࠇ ^WDӔNRࠇ _SLӔJLPXQX^QX ^MXࠇ _ުLࠇ
^ NXLP _PDࠇUL NXࠇ^WDӔ@(ਸ਼ഥ๎঩਀ʍߢƐॸ೅ < ௜
ઐ > ʍಜ௟ࢬцʊ઎ۋ஖൸ࠖɫʧɮ౽ʱฅɣ < ౽
ںɣ >ʊ஖ɱ҉ʂʅ๨ɾ)Ƒ
_˥̅ʿ˹ƪ >_ELӔNMRࠇ@ ǈ෠ǉിֽƑ_ˢ̅^ˑƪƏ˶
_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅˰ƪƏˉ_ʿ˸ƪ^˻̅˩ˢ
Əˉ˃ƪ˘ʵ˽Ə_˸ƪ˽^˜ƪƏ_˥̅ʿ˹ƪ^Əˉ
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_˥̅ʿ˹ƪ
_ˑ^˒ƪ >_EDQ^WDࠇ MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ آL ࣞ_NLMXࠇ^UDP
SXED ^آL ࣞNHࠇWLUX _MXࠇUX^QDࠇ _ELӔNMRࠇ^ آL ࣞ_WD^GDࠇ@(߈੷ <
ടɬࠬʱ԰ʝʉɣ > ɫ޶֯ʍܨʎঊฟ˻̅˩ʱ஄
ɶʅƐญʊʎിֽɶɾʧ)Ƒ
_˦̅ˀ^˽̅ >_SLӔJL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ஖ɱʪƑǄʗ஖ɱ
ʪǅʍёϜഷѓɶɾʡʍɪƑ˦_˥ˈƪ^Ə˧_ˢ˼^
Əˉ_ʿ˻̅^ʽƪƏ_˦̅ˀ^˽̅_˒ƪ >SL_ELȷDࠇ^ ֝X
_EDUL^ آL ࣞ_NLUDӔ^NDࠇ _SLӔJL^UXQ_GDࠇ@(ޗ๓ʎేʂʅɩɪ
ʉɣʇ஖ɱʪʧ)Ƒ˧_ˢ˻̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə_˦̅
ˀ˻^˞ >֝X_EDUDQ^WDQWLP _SLӔJLUD^QX@(ేʨʉɮʅ
ʡ஖ɱʉɣ)Ƒ_˦̅^ˀƏˣ˼_˜ƪ^˞ >_SLӔ^JL SDUL_
QDࠇ^QX@(஖ɱʅɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Ə_˦̅
ˀ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻˞^˞Ə^˜˽ʽƪƏ_˦̅ˀ^
˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^NXPDࠇUD _SLӔJL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UDQX
^QX ^QDUXNDࠇ _SLӔJL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ܧ࢈ɪʨ஖ɱʪ
ɲʇʎʆɬʉɣɫƐʆɬɾʨ஖ɱʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^
ˁ˰ƪ˻Ə_ˣƪ^ˁƏ_˦̅ˀ^˼ >^NXPDࠇUD _SDࠇ^NX _
SLӔJL^UL@(ܧ࢈ɪʨ৹ɮ஖ɱʬ <஖ɱʫ >)Ƒ
_˦̅˂ >_SLӔJX@ǈ෠ǉʉʘɹʞ (ௗඓ)ƑௗƔ⾏ʍଞ
ʊೝɮ
ˢʶ
భ
ʺ̅
ФƑǄʗɯʬ < Ӫܝ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍ
ɪƑǄʗʲɳǅǆܴۄٽࡘǇƑаʫƑ˦_ˇ^˥ >SL ࣞ_VD^
EL@(ௗඓƑʗɯʬƑ_ ˪Ӫˇ˥᳕ǅʍ୎ᤛɪ)ʇʡɣɥƑʸ _˲
^˘ʵ˜ƪƏ_˦̅˂˞^Ə˰_˰˼˫ƪ >ުX_PX^WLQDࠇ _
SLӔJXQX^ PD_PDUL EHࠇ@(Իʊௗඓɫೝɣʅ <୙ʨʫ
ʅ >ɣʪ)Ƒ
_˥̅˂^ˇƪ >_ELӔJX^VDࠇ@ǈ෠ǉఉുўƑೀࢀڶʍǄു
ڸ޲ǅɪʨ୎ᤛƑʸ _˾ƪƏ˥̅˂^ˇƪƏ˶_˽̅˒
^Əˑƪ_̅^Əʸ_˼̅^ˋ˅ƪƏ˧_˓ʹƪ^Əʽ_˜ƪ
^˞ >ުX_UHࠇ ELӔJX^VDࠇ MD_UXQGD^ WDࠇ_Ӕ^ ުX_ULQ^VXࣞNRࠇ ֝Xࣞ
_ٓHࠇ^ ND_QDࠇ^QX@(ಊʎఉുўɿɪʨƐઃʡಊʊʎു
ট <ۇ >ʎସʮʉɣ)Ƒ
_˥̅˂ˑˑ˱ >_ELӔJXWDWDPL@ ǈ෠ǉɣ (ᡟ) ʆഺʲ
ɿࣣࠃʍࣴ೅ʱެ๑ɶɾࣴƑǄʒʲɳɾɾʞ (ಡگ
ࣴ)ǅʍ୎ᤛƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_˥̅˂ˑˑ˱^Əˉ_ʿ
Əˏƪ^˾ƪ˽Ə_˶ƪ^˶ƪƏ_ˀ˷ƪʿ˨˽˘ʵ˽
Əʴ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ _ELӔJXWDWDPL^ آL ࣞ_NLVRࠇ^UHࠇUX _MDࠇ
^MD _JMXࠇNLEXUXWLUX ުDW^WD@(ঈʎಡگࣴʱ೧ɮɲʇʍ
ࡰ๨ʪўʎѕٸʇɶɪʉɪʂɾ)Ƒ
_˥̅˂˲ˋ >_ELӔJXPXVX@ǈ෠ǉɣ (ᡟ) ʆഺʲɿʟ
ɶʬ (⽷)Ƒ౓ऄʩʍɣɣƐࣣ೒ʉ⽷Ƒ_˥̅˂˲ˋ
^Əˉ_ʿ˘ʵ^Ə˕_ʔʳ^Ə˝_ˢˉ >_ELӔJXPXVX^ آL ࣞ_
NLWL^ I_ID^ QL_EDآL@(ಡگ˲ˉ˿⽷ʱ೧ɣʅ޶֯ʱऎɪɺ)Ƒ
˦̅˂_˻ƪ˦̅˂˻ƪ^ˉ >SLӔJX_UDࠇSLӔJXUDࠇ^آL@
ǈഃǉ౓ӺɮƑ౓ʊࢭɶӺɮԈɷʨʫʪɴʝƑ^
˱ƪ˝ˉ˞Ə˧_ˁ^ˑƪƏ˦̅˂_˻ƪ˦̅˂˻ƪ
^ˉ˘ʵƏˋ_˜^ʽƪ̅Ə˕_ˋ˰˻^˞ >^PLࠇQLآLQX
֝Xࣞ_NX^WDࠇ SLӔJX_UDࠇSLӔJXUDࠇ^آL ࣞWL VX_QD^NDࠇQ V_VXPDUD
^QX@(˱ƪ˝ˉ <ࡉɳʬʊऽɮඐ೿ >ɫऽɣɾʍʆ
ూʨ౓ӺɮʅҘ઺ʊলʨʫʉɣ)Ƒ
_˥̅˂˼˰ƪ^ˋ̅ >_ELӔJXULPDࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ
ʺ˂
ቮ
ʪƑǄቮʩ҉ɸǅʍձƑ^ˁ˽̅ >^NXUXӔ@(ቮʪ) ʇ
ʡɣɥƑ^˕ˇ˼Ə_˫ƪ̅^Ə˚̅˰ƪƏ_˥̅˂˼
˰ƪ^ˉƏ^˚ʷ˼Əˉ_˘ʵ˼ >^VVDUL _EHࠇQ^ WRPPDࠇ
_ELӔJXULPDࠇ^آL ^WXUL آL ࣞ_WLUL@(೭ʂʅɣʪʇɲʬʎቮ
ʩࠪʂʅࠐʅʧ)Ƒ_˥̅˂˼˰ƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅
˛ʷ^Ə˩˝˜ƪƏˉʷ_ʽ˕˘ʵ˘ʵƏ˥̅˂˼
˰ƪˇ˻^˞ >_ELӔJXULPDࠇ^VXQWL _VXQGX^ SXQLQDࠇ Vw ࣞ_
NDWWLWL ELӔJXULPDࠇVDUD^QX@(ʺ˂ቮʬɥʇɸʪɫƐܤʊऄ
ʫʅቮʨʫʉɣ)Ƒ^ˁ˰ƪƏ_˥̅˂˼˰ƪ^ˋƏ^ˁ
˚ƪƏ˜_˻^˞ >^NXPDࠇ _ELӔJXULPDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^
QX@(ɲɲʎቮʪɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒ_˥̅˂˼˰ƪ^ˉ
ʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ELӔJXULPDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ቮʫ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˰ƪƏ_˥̅˂˼˰ƪ^ˉ >^NXPDࠇ _
ELӔJXULPDࠇ^آL@(ɲɲʎቮʫ)Ƒ
_˦̅^˂˽ >_SLӔ^JXUX@ ǈ෠ǉ 1ໂɧܦʞƑໂՔƑ_˦
̅˂˽^˞Ə_ˋƪ^˼Ə^˃ƪ˓ˢƏˣ_˜ˉʿ^Əʽ
_ʽ˻ˉ˲̅^˺ƪƏ˦_˽ˢ^Ə˞˥˜Əˣ_ʽˉ >_
SLӔJXUX^QX _VXࠇ^UL ^NHࠇٓLED SD_QDآL ࣞNL^ NĖ_NDUDآLPXӑ^
MRࠇ SL_UXED^ QXELQD SĖ_NDآL@(ໂɧܦʞɫֽɮʉʂʅ
ɬɾɪʨƐ೿ࠛʊ
ʽʽ
ቌʨɺʉɣʧɥʊ
˝̅˝ˁ
੝೏ʱ߉ʊԥ
ɬ૾ɶʅ࠵ʊ
ˡ
ᵽɪɺ)Ƒ2ೊՔʊʉʪໂՔƐగ࢝೿
׫Ƒʿ_ˊʹƪ˻Ə˦̅˂˽^˞Ə_ˬƪ^˽ʽƪƏˡ
_˓˹ƪ˧ƪ^Ə˜˽̅˘ʵ_˒ƪ >NL_ȹHࠇUD SLӔJXUX^
QX _SHࠇ^UXNDࠇ KĖ_ٓRࠇ֝Xࠇ^ QDUXQWL_GDࠇ@(࢝ۇɪʨໂɧ
ܦʞ < గ࢝೿׫ > ɫ੄ௐʊ௬ʪʇగ࢝೿ʍೊՔʊ
ʉʪɼɥɿʧ)Ƒ
_˦̅^˂˽̅ >_SLӔ^JXUXӔ@ ǈ߭ஞǉໂɧʪƑ_ʿ˷
ƪ^˶ (́) Ə^ʿ̅Əʿ_ˇ̅^ʽƪƏ_˦̅^˂˽̅
˒Ə_˦̅˂˻̅^ˋ˅ƪˉƏʽ_ˇ˥^Əʿ_ˉ >_
NMXࠇ^MDZD ^NLӔ NL ࣞ_VDӔ^NDࠇ _SLӔ^JXUXQGD _SLӔJXUDQ^
VXࣞNRࠇآL ND_VDEL^ NL ࣞ_آL@(ܩ௪ʎહഐʱહʉɣʇໂɧܦ
ʟɪʨƐࡥʌʅહ <ࡥʌહɶ >ʉɴɣ)Ƒ^ʴ˱̅Ə
_ː˕ʔʳƪ˼˘ʵƏ˦̅^˂˼Ə_˜ƪ^˞ >^ުDPLQ _
ȷRˤDࠇULWL SLӔ^JXUL _QDࠇ^QX@(ϣʊ௴ʫʅ੄ɫໂɧʅ
ɶʝʂɾ)Ƒʸ _˥˕˓̅^˞Ə^ʴ˱ˉʹƪƏ_˦̅^˂
˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_ELWٓLQ^QX ^ުDPLآHࠇ _SLӔ^
JXUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʫʂʜʂʀʍϣʆໂɧܦʟ
ɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˦̅^˂˾ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_PDࠇ^ELP _SLӔ^JXUHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇໂɧɲ
ʠʏɣɣʍʊ)Ƒ_˦̅^˂˼ˢ >_SLӔ^JXULED@(ໂɧɲ
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_˦̅^˂˽̅
ʠ)Ƒ
_˦̅^˂˿ƪ̅ >_SLӔ^JXURࠇӔ@ǈحǉӺɣƑ౓ӺɣƑໂɾ
ɣƑ_˦ƪ^˶̅ʇʡڊɥƑ˝ _ˉʽˊʹƪƏ˦̅^˂˿
ƪ̅ >QL_آLNDȹHࠇ SLӔ^JXURࠇӔ@(ඐ೿ʎໂɾɣ)Ƒ_ʿ˷
ƪ^˶ (́)Ə_˦̅˂˿ƪ^˞Ə^˧ʽ̅ˑƪƏ̅_ˊ˻
˻^˞ >_NMXࠇ^MDZD _SLӔJXURࠇ^QX ^֝XࣞNDQWDࠇ ުQ_ȹLUDUD
^QX@(ܩ௪ʎ౓ӺɮʅҤʗʎࡰʨʫʉɣ)Ƒ_˦̅˂
˿ƪƏ˜ƪ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˧ʽ̅ˑƪƏ̅_ˊ˽
^˜ >_SLӔJXURࠇ QDࠇQ^WDQWLӔ ^֝XࣞNDQWDࠇ ުQ_ȹLUX^QD@(౓
ӺɮʉɮʅʡҤʗʎࡰʪʉ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏ˦̅^˂˿
ƪƏ^˜˼Ə^˃ƪ̅ >_آLQGDL SLӔ^JXURࠇ ^QDULNHࠇӔ@(ߣ
ਫ਼ʊ౓Ӻɮʉʂʅɬɾ)Ƒ_˦̅^˂˿ƪƏ^˦̅˰
ƪƏ˶_˻^˫ƪƏ^˧ʽƪƏ̅_ˈˋ^˜ >_SLӔ^JXURࠇ ^
SLPPDࠇ MD_UD^EHࠇ ^֝XࣞNDࠇ ުQ_ȷDVX^QD@(Ӻɣ௪ʊʎ޶
֯ʎҤʗࡰɸʉ)Ƒ
_˦̅^˂̅ >_SLӔ^JXӔ@ǈ߭ஞǉ஖ɱʪƑʸ _ˉʹƪ^Əˢ
_˖ʳ˰̅^ʽƪƏ_˦̅^˂̅_˒ƪ >ުX_آHࠇ^ ED_ْDPDӔ
^NDࠇ _SLӔ^JXQ_GDࠇ@(֝ʎ಩۳ʱ෼ʊؾɫʉɣʇ஖ɱ
ʪʧ)Ƒˣ _˜˨ƪ^Əˉ_˜ʶ^Əˉ˃ƪ̅˒Ə_˦̅ʾ
^˞ >SD_QDEXࠇ^ آL_QDL^ آL ࣞNHࠇQGD _SLӔJD^QX@(಩۳ʱؾ
ɣʆɡʪɪʨ஖ɱʉɣ)Ƒ_˦̅^ˀƏˣ˼_˜ƪ^˞ >
_SLӔ^JL SDUL_QDࠇ^QX@(஖ɱʅɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_˦̅
^˂Ə^́˃ƪƏ_˜ƪ^˞ >_SLӔ^JX ^ZDNHࠇ _QDࠇ^QX@(஖
ɱʪʮɰɫʉɣ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Ə_˦̅^˄ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >^NXPDࠇUD _SLӔ^JHࠇ ^PLVDPXQX@(ɲɲɪʨ஖ɱʫ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ_˦̅^ˀ >_SLӔ^JL@(஖ɱʧ)Ƒ
_˥̅ˇƪ >_ELQVDࠇ@ǈ෠ǉఉുўƑു੷ࠖƑʧɮ૑ʪ
ࠖƑǄുɸʪࠖǅʍձƑʸ_˾ƪƏ˥̅ˇƪ^Ə˶_˽
̅˒^Əˀʶ̅Əˉ_˱˽́ƪ^Ə˰_ˉ >ުX_UHࠇ ELQVDࠇ
^ MD_UXQGD^ JLMLӔ آL_PLUXZDࠇ^ PD_آL@(ಊʎఉുўɿɪ
ʨմϑʊɴɺʪ <Ưɶʠʪ > ʍɫວɣ)Ƒ˶_˻˥^
˞Ə_˥̅ˇƪ^Ə˜˼˘ʵƏʸ_˶̅^˜ƪ˝̅Ə˧_
˓ʸˑʶ˽Əˋƪˢ̅ >MD_UDEL^QX _ELQVDࠇ^ QDULWL ުX
_MDQ^QDࠇQLӔ ֝Xࣞ_ٓLުXWDLUX VXࠇEDӔ@(޶֯ʍɮɺʊു੷
ࠖʊʉʂʅढʊʡ౩ۛ <ۇஊɧ >ʱɸʪʧ)Ƒ
_˦̅ˈ^ˋ̅ >_SLQȷD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ໦ࡰɴɺʪƑௐ
೼ʍʡʍʱҤʊࡰɸƑ஻ɬࡰɸƑ˧_ˁ^˿ƪ˻Ə_
˦̅ˈ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏ˦̅ˈˇ˻^˞ >֝Xࣞ_
NX^URࠇUD _SLQȷD^VXQWL _VXQGX SLQȷDVDUD^QX@(੔ɪʨ
Ҥʊ஻ɬࡰɼɥʇɸʪɫƐ஻ɬࡰɴʫʉɣ)Ƒˋ_
˨^˽Ə_˦̅ˈ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_˦̅ˈ^ˋƏ^ˁ˚
ƪƏ^˜˽̅ >VX_EX^UX _SLQȷD^آL ^PLVDNDࠇ _SLQȷD^VX
^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(சʱҤʗ஻ɬࡰɶʅʧɰʫʏ஻ɬࡰ
ɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˦̅ˈ^ˉʹƪƏ^˱
ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP _SLQȷD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ஻
ɬࡰɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_˦̅ˈ^ˉˢ >_SLQȷD^آLED@(஻
ɬࡰɺʧ)Ƒ
_˦̅^ˊƏ^˚ʷ̅ˊ >_SLQ^ȹL ^WXQȹL@ǈໞǉ஻ɬࡰɾ
ʩƐಞʒࡰɾʩɸʪɲʇƑʆɲʛɲ (஺в) ʉɲʇƑ
_ʸ̅^˟˞Ə_˂ˋ^˅ƪƏ_˦̅^ˊƏ^˚ʷ̅ˊ˞Ə^
ʴ˽̅˒Ə_ˁƪ˼̅ˀˇ^˽ >_ުXQ^QHQX _JXVXࣞ^NRࠇ _
SLQ^ȹL ^WXQȹLQX ^ުDUXQGD _NXࠇULӔJLVD^UX@(ɡʍўʍ
ঊҴʎ஺вɫɡʪʍʆ൞ʫɼɥɿ)Ƒ
_˦̅ˊ^˽̅ >_SLQȹL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ໦ࡰɸʪƑಞʒࡰ
ʪƑௐ೼ʍʡʍɫҤʊࡰʪƑ஻ɬࡰʪƑ_ˉƪ˕ʔ
ʳʶˣƪ^˞Əʽ_ʽʸ^ʽƪƏ_˱ƪˣƪ˞Ə˦̅^ˊ
Ə^ˁ̅ >_آLࠇˤDLSDࠇ^QX NĖ_NDX^NDࠇ _PLࠇSDࠇQX SLQ^ȹL ^
NXӔ@(௫ߙɫٓɰʪʇओɶɣߙɫࡰʅɮʪ)Ƒ_ʸˋ
ˁ^ʽƪƏ_˱ƪ˞Ə˦̅ˊ^˽̅˒Ə_˦̅ˊ˻̅^
˺ƪ˝Ə˶ƪ_˻˰^ˉƏ_˰ƪˉ >_ުXVXࣞNX^NDࠇ _PLࠇQX
SLQȹL^UXQGD _SLQȹLUDӑ^MRࠇQL MDࠇ_UDPD^آL _PDࠇآL@(зɶ
ɾʨ઺तɫಞʒࡰʪɪʨƐಞʒࡰʉɣʧɥʊࡠʨ
ɪɮ҉ɺ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Ə_˦̅ˊ^˽Ə_ˢʶ^˶ƪƏ^
˨˼Ə^˚ʷ˼ˢ >^NXPDࠇUD _SLQȹL^UX _EDL^MDࠇ ^EXUL ^
WXULED@(ɲɲɪʨ஻ɬࡰʪҀʎঘʩࠪʫ)Ƒ_˰ƪ^˥
̅Ə_˦̅ˊ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP _SLQȹL^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇ஻ɬࡰʫʏວɣʍʊ)Ƒ
_˦̅^ˌ̅ >_SLQ^ȷXӔ@ǈ߭ஞǉ஻ɬࡰʪƑ໦ࡰɸʪƑ
ҀɫࡰʪƑ˰_˱^˞Ə^ˇ˝Ə^˰ʿ˘ʵƏ_˚ʷ˕ʽ
^Əˑ˚ʷʽƪƏ_ˢʶ^˶ƪƏ_˦̅^ˌ̅ >PD_PL^QX
^VDQL ^PDNLWL _WXNND^ WĖWXNDࠇ _EDL^MDࠇ _SLQ^ȷXӔ@(ஔʍ
࠱ʱ߮ɣʅ࡝௪ؼʃʇҀɫࡰʪ)Ƒ˰ _˒Ə˦̅ˈ^˞
>PD_GD SLQȷD^QX@(ʝɿౙҀɶʉɣ)Ƒ_˦̅^ˊƏ^˃
ƪ̅ >_SLQ^ȹLNHࠇӔ@(Ҁɫࡰʅɬɾ)Ƒ_ˢʶ^˞Ə_˦̅
^ˌƏ^˦̅ >_EDL^QX _SLQ^ȷX ^SLӔ@(Ҁɫࡰʪߢ)Ƒ_ˣ
ƪ^ˁƏ_˦̅^ˊʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _SLQ^ȹHࠇ ^
PLVDPXQX@(৹ɮҀɫ˙˾ɫ < ஻ɬࡰʫʏ > ວɣ
ʍʊ)Ƒˑ_ʿ^˞Əˑ_ʽƪ^˘ʵƏ_ˣ̅^˞Əˇ_˃ƪ
^Əʸːƪ˻Ə_˦̅^ˊƏ_˫ƪ >WĖ_NL^QX WĖ_NDࠇ^WL _
SDQ^QX VĖ_NHࠇ^ ުXȷRࠇUD _SLQ^ȹL _EHࠇ@(त૫ɫ܊ɣʍ
ʆƐਣ࠵ɫೣઘɪʨ஻ɬࡰʅɣʪ)Ƒʶ _˖ʳ^˞Ə^˦
ˇ̅Ə^˚̅˰ƪƏ_˧̅˰ƪƏ˦̅^ˌ̅ >ުL_ْD^QX
^SL ࣞVDQ ^WRPPDࠇ _֝XPPDࠇ SLQ^ȷXӔ@(౮ʍూɣʇɲʬ
ʎƐଳʎಞʒࡰʪ)Ƒʴ_˖ʳ̅^Ə˚̅˰ƪƏ_˧̅
˰ƪƏ˦̅ˈ^˞ >ުD_ْDQ^ WRPPDࠇ _֝XPPDࠇ SLQȷD^
QX@(ۆɣࢊʎƐଳʎ஻ɬࡰʉɣ)Ƒ_˧̅˰ƪƏ˦̅^
ˊƏ_˜ƪ^˞ >_֝XPPDࠇ SLQ^ȹL _QDࠇ^QX@(ଳʎ஻ɬࡰ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ_˧̅˞Ə˦̅^ˌƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^
˞ >_֝XQQX SLQ^ȷX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ଳɫ஻ɬࡰʪɲ
ʇʎʉɣ)Ƒ̅_˫ƪ˰ƪƏ˦̅^ˊʹƪƏ^˱ˇ˲˞
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_˦̅^ˌ̅
>ުP_EHࠇPDࠇ SLQ^ȹHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭɶʎ஻ɬࡰʫʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ_˦̅^ˊ >_SLQ^ȹL@(஻ɬࡰʧ)Ƒ
_˦̅^ˏƪ >_SLQ^VRࠇ@ǈ෠ǉ೗൷Ƒ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə˲_ʽ
^ˉʹƪƏ_˦̅^ˏƪƏ_˶˕ˑ˞^Ə˰_˜^˰ƪƏʸ_
˶^ʿ˶ƪƏ˜˼Ə_˫ƪ >_ުXQ^QHࠇMD PX_ND^آHࠇ _SLQ^
VRࠇ _MDWWDQX^ PD_QD^PDࠇ ުX_MD^NLMDࠇ ^QDUL _EHࠇ@(ɡʍў
ʎঈʎ೗൷ɿʂɾɫƐܩʎװߡʀʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
_˦̅ˏƪ^˞Ə_ʽ̅^ˢƏ^ʽ˱Ə^˰ʶƏ_˸ƪˈ˻
˞ >_SLQVRࠇ^QX _NDP^ED ^NDPL ^PDL _MXࠇȷDUDQX@(೗൷
ʍजʱசʊ૬ɣʅ < ೗൷ʍजʊࠪʩೝɪʫʅ > ৈ
ʊदʠʉɣ)Ƒ
_˦̅^ˏƪƏˑ_ˑ^ˁ̅ >_SLQ^VRࠇ WĖ_WD^NXӔ@ǈໞǉ೗൷
ʱיʠʪƑ
ˆˁ
י
ˤ̅
೗ʊ
ʴʺ
၌ɯƑˉ _˂˚ƪƏ˜ƪ^˲˘ʵƏ˕
_ʔʳ˞Əˆƪ^˻ƪˇƪ˼Əˉ_˜ƪ^˸̅˒Ə_˦̅
^ˏƪƏˑ_ˑʿ^˽Ə_˨ƪ >آL_JXWRࠇ QDࠇ^PXWL I_IDQX
JRࠇ^UDࠇVDࠇUL آL_QDࠇ^MXQGD _SLQ^VRࠇ WĖ_WDNL^UX _EXࠇ@(ީߚ
ʎʉɮʅƐ޶֯ʎਵɣɶƐไɣʍʆ೗൷ʍʈʲଞ
ʊɡʪ <೗൷ʱיʠʅɣʪ >)Ƒ
_˦̅ˏƪ^˱̅ >_SLQVRࠇ^PLӔ@ ǈ෠ǉ೗ਂʉ߬Ƒ߬ɾ
ʕʍࢬɴʉ߬ƑǄ೗൷߬ǅʍձƑʸ_˶^ʿ˱̅ >ުX_
MD^NLPLӔ@(˧ˁഇ˱˱߬Ƒഇਂʍ߬) ʍ੆ձڶƑ_˦̅ˏƪ˱
̅^˛ʷƏ˶_˽ˢ̅⊦ ˜ƪƏʴʶƏ_˶ƪ^˘ʵ˽Ə_
˦̅^ˏƪƏ_ˉƪƏ˨ƪ^˸ƪƏʸ_˾ƪ >_SLQVRࠇPLQ
^GX MD_UXEDQ⊦QDࠇ ^ުDL _MDࠇ^WLUX _SLQ^VRࠇ _آLࠇ EXࠇ^MXࠇ ުX_
UHࠇ@(೗ਂʉ߬ɿʌɧƐɼʫʆ೗൷ʱɶʅɣʪʍɪ
ʉɡƐಊʎ)Ƒ
_˦̅ˏƪ^˲˞ >_SLQVRࠇ^PXQX@ǈ෠ǉ೗൷ऩƑ_˦̅ˏƪ
˲˞^˞Ə˕_ʔʳ˞˽Ə˰ʶ˧˜ƪ˶^Ə˰_˼˽ >
_SLQVRࠇPXQX^QX I_IDQXUX PDL֝XQDࠇMD^ PD_ULUX@(೗൷
ऩʍ޶֯ɫ२ۃɸʪ < ງतࡰफ़ɸʪऩʎॲʝʫʪ
>)Ƒ
_˦̅ˏƪ^˶ƪ >_SLQVRࠇ^MDࠇ@ǈ෠ǉ೗൷ʉўƑ೗ɶɣ
ўƑʑʲɪ (೗ў)ƑǄ೗ਂўǅʍձƑ_˦̅ˏƪ˶ƪ
^˞Ə˕_ʔʳ^Ə˶_˽̅˒^Əʶ˕_˃˜^Ə˲_˞ʴˑ
˻^ˇƏ_ˋ̅ >_SLQVRࠇMDࠇ^QX I_ID^ MD_UXQGD^ ުLN_NHQD^
PX_QXުDWDUD^VD _VXӔ@(೗ɶɣўʍ޶֯ɿɪʨಝ࣭ʊ
ഐʱ੝ߚʊɸʪ < ഐњঅɶɴɸʪƑഐঅɶʞɸʪ
>)Ƒ
_˥̅^ˑ >_ELQ^WD@ǈ෠ǉ1ʒʲ (ᮑ)ƑசʍܾϞʍ౛Ƒܾ
Ϟʍඏʊउʒɾ౛Ƒ_ʸ̅ˈƪƏ˥̅^ˑƏ˞_ˢ^ˉ
˘ʵƏʸ_˨˜ˁ˻ƪ^̅ >_ުXQȷDࠇ ELQ^WD QX_ED^آL ࣞWL
ުX_EXQDNXUDࠇ^Ӕ@(ɡʍฐ໶ʎ˥̅ᮑʱउʏɶʅూՔළ·
ɣ)Ƒ2ʚʚ (ඏ)ƑʚʂʙɾƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ^
ʴʶ˘ʵƏ_˥̅^ˑƏʸ_ˑ^˼˘ʵƏ˜_ʿƏ˫ƪ >^
ުDLWL _ELQ^WD ުX_WD^ULWL QD_NL EHࠇ@(٢ѴɶʅƐʒʲɾʱ
૗ʨʫʅ <йʂ෮ʱɾɾɪʫʅ >֓ɣʅɣʪ)Ƒ_˥
̅^ˑƏ˕_ʔʳƪˋ̅ >_ELQ^WD I_IDࠇVXӔ@(˥̅ˑʱअ
ʨʮɸ)Ƒ೩૾ʎƐ^ˉ˻Ə^ʸ˚ʷ̅ >^آLUD ^ުXWXӔ@(Ի
<෮ >ʱ਽ʃ <૗ʩಞʏɸ >)ʇɣɥƑ
_˥̅^˒˻ʶ >_ELQ^GDUDL@ǈ෠ǉর෮ՁƑǄBindarai.˥
̅˒˻ʶ (ᮑᗄ) ટʍ౛ʱ४ɧʪߢʊƐ᳆ʱ௴ʨɸ
ʍʊެɥࢬɥɴʉՁǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ_˥̅^˒˻ʶ˜ƪƏ˱_ˊʹƪ^Əʶ_˼˘ʵ^
Əʸ_˲^˘ʵƏ^ˉ˱ˢ >_ELQ^GDUDLQDࠇ PL_ȹHࠇ^ ުL_ULWL
^ ުX_PX^WL ^آLPLED@(র෮Ձʊुʱ௬ʫʅԻ < ෮ >
ʱরɣ < ˋज़ʞƐ॰ʞ >ʉɴɣ)Ƒ
˥̅˒_˿ƪ^˰ʿƪ >ELQGD_URࠇ^PDNLࠇ@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ˡ
ˋˠˡˀ˼Ƒ࣭ຮ܊෼Ƒݦࠃʎنɮʅࡠʨɪɮࠧ
ɣƑҘԱʊ߭ॲɶʅɣɾɫܩʎࢭʉɣƑɲʍ෼ʍђ
ʊɣʪ^˰˅˶ >^PDNRMD@(˶ˉʾ˝) ʎอவʆɡʪ
ʇڊʮʫʅɣʪƑࠄʎ๱ح (3Ư4 ˍ̅˓) ʆঢઐʊ
ٖʍɡʪਅൗʊൗʝʫʅɣʅƐ޶֯ɾʀɫɼʫʱ
ऽɬ෦ʨɶʅืʲɿɲʇɪʨ෡෠ɴʫɾʡʍƑ˥
̅˒_˿ƪ^˰ʿƪ˞Ə˕_ˇ̅ˑ^˜Ə_˨ƪ^Ə˰˅
˶ƪ˶Ə˛ʷ_ˁ^˞Ə^ʴ̅˒ƪƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >
_ELQGDURࠇ^PDNLࠇQX V_VDQWD^QD _EXࠇ^ PDNRMDࠇMD GX_NX^
QX ^ުDQGD I_IDࠇUXQX@(ˡˋˠˡˀ˼ʍђʊɣʪ˶ˉ
ʾ˝ʎவɫɡʪɪʨअʘʨʫʉɣ < ៦ʆʅʡঐɮ
ʉʨʉɣҞʎอவʇɣʮʫʅɣʪ >)ƑǄ˥ƪ˛˿
(vidro)ǅ(Գ׿) ʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ࠱޶ʍ઺तʱ
࢜֞ɶʅ෦ʩഐʱݴʂɾƑ๕ʎ৥࢜ɰʇɶʅƐˉ_
˻ >آL_UD@(ɣʉʟʨ < ϊ৩ >) ʊܿɶܦʲɿʩƐܚ
຾ʍಾʍਜʊɩɣɾʩɶɾƑ˥̅˒_˿ƪ^˰ʿƪ
˜Ə_˨ƪ^Ə˰˅˶ƪ˶Ə_˥ƪ^˽̅˘ʵƏʴ_ˈ˼
Ə˨ƪ >ELQGD_URࠇ^PDNLࠇQD _EXࠇ^ PDNRMDࠇMD _ELࠇ^UXQWL
ުD_ȷDUL EXࠇ@(ˡˋˠˡˀ˼ʊɣʪ˶ˉʾ˝ʎअ઺
வʱ՟ɲɸʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
_˦̅˘ʵʽ̅^˘ʵ >_SLQWLNDQ^WL@ ǈഃǉɡʂʀɲʂ
ʀ஻ɬࡰʪɴʝƑʆɲʛɲɶʅɣʪɴʝƑɳʃɳ
ʃɶʅɣʪɴʝƑABCDBC ثʍࡥڊƑˁ_˞Əʿ
ƪ^˶Ə˨_ˉ^˞Ə_˦̅˘ʵʽ̅^˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˨
ˉ˨˕ˑƪƏ^˜˼˘ʵƏʿ_ˊ̅˂˼ˇ^˞Ə˜_˻^
˞ >NX_QX NLࠇ^MD EX_آL^QX _SLQWLNDQ^WL _آLࠇ^ EXآLEXWWDࠇ ^
QDULWL NL_ȹLӔJXULVD^QX QD_UD^QX@(ɲʍ෼ʎছɫɳʃ
ɳʃɶʅƐছɿʨɰʊʉʂʅݵʩʊɮɮʅ
ˑ˰
Ԁʨʉ
ɣ)Ƒ
_˥̅˚ƪ >_ELQWRࠇ@ǈ෠ǉു ஆƑ_˦̅˚ʷ˽˦̅Ə˥̅
˚ƪ˶^Ə˲_˘ʵ^˽Əˉ_˂˚ƪ^Ə̅ˊƏ_˨ƪ >_
SLQWXUXSLP ELQWRࠇMD^ PX_WL^UX آL_JXWRࠇ^ ުQȹL _EXࠇ@(ඬ
௪ുஆʱߡʂʅީߚʗʎࡰʅɣʪ)Ƒ˲_˘ʵ˥̅^
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_˥̅˚ƪ
˚ƪƏ_ˉƪ˽Ə˘ƪ^˜ʶƏ_ˉƪƏ˕ʔʵƪ˕ˑ
˽ >PX_WLELQ^WRࠇ _آLࠇUX WHࠇ^QDL _آLࠇ ˞ࠇWWDUX@(ുஆߡޖ
ʆࠬ୑ʂʅɡɱɾ)Ƒ
_˦̅˚ƪ >_SLQWRࠇ@ ǈ෠ǉ഼ஊƑ഼ߚƑ˩_ˋ˞^Ə˶
_˻˨^ʽƪƏ_˦̅˚ƪƏˉƪ^ˢ >SXࣞ_VXQX^ MD_UDEX
^NDࠇ _SLQWRࠇ آLࠇ^ED@(ऩɫڐʲɿʨ഼ஊɶʉɴɣʧ)Ƒ
ʴ_ˢ˚ʷ˜^Ə˸ƪƏ_ʽ̅ʾʶ^˶ƪ˘ʵ˽Ə_˦̅
˚ƪ˶Əˋƪ⊦ ˒ƪ >ުD_EDWXQD^ MXࠇ _NDӔJDL^MDࠇWLUX _
SLQWRࠇMD VXࠇ⊦GDࠇ@(֎ɯ <ۚʅʪ >ʉƐʧɮ۵ɧʅɪ
ʨ <ɽ >഼ߚʎɸʪʡʍɿ)Ƒ_˦̅˚ƪ˞Ə˜ƪ̅
^ʽƪƏ^˱ˇ̅˘ʵ˞Ə^ˁ˚ʷƏ^˱ƪ >_SLQWRࠇQX
QDࠇӔ^NDࠇ ^PLVDQWLQX ^NXࣞWXPLࠇ@(഼ߚɫ෗ɣɲʇʎƐʧ
ʬɶɣʇʍɲʇɿʌ)Ƒ
_˥̅˚ƪˢˁ >_ELQWRࠇEDNX@ǈ෠ǉുஆౌƑೀࢀڶɪ
ʨʍࠜ๑ڶƑʴ ˽˱ʣˋ˘̅˾ˋॷʍׯਜ਼଺ʉുஆ
ౌɫ஡௬ɴʫʪΤৈʎƐ˧ _ˑ˙ʵ˽ >֝Xࣞ_WDGLUX@(઱
ॷʍ
˧ˑ
Ҭ
˖ʿ
ೝ
ˈ˽
ᙞ) ʊόʍɩΈʩുஆʱ௬ʫʅ౔ީߚʊ
ࡰɾʡʍʆɡʪƑ_˥̅˚ƪˢ˅ƪ^Ə˓_ʽ^˂˽Ə
^ˉʹƪ˻˽Ə̅ˊ˃ƪ˽_˜ƪ >_ELQWRࠇEDNRࠇ^ ٓL ࣞ_ND
^JXUX ^آHࠇUDUX ުQȹLNHࠇUX_QDࠇ@(ുஆౌʎׯܨʊʉʂ
ʅɪʨࡰʅɬɾʲɿʧʌɧ)Ƒ
_˦̅˚ʷ˽˦̅ >_SLQWXUXSLӔ@ ǈ෠ǉඬ௪ඬ௪Ƒ_
˦̅˚ʷ˽˦̅Əʸ̅˞ʶƪ^ˢƏ˧_ˑ˙ʵ˽^˜
Ə˲˘ʵ˘ʵƏˣ_ˑ^˃ƪƏ_ˣ˕^ˑ >_SLQWXUXSLӔ
ުXQQXLࠇ^ED ֝Xࣞ_WDGLUX^QD PXWLWL SĖ_WD^NHࠇ _SDW^WD@(ඬ
௪ඬ௪ƐόʍΈʩ౽ʱҬೝɬുஆ҅ᚍʊߡʂʅ౔
ʊۼʂɾ)Ƒ_˦̅˚ʷ˽˦̅^Ə˸_˞ˉ˂˚ʷ^ˢƏ
ˉ_˱˻˼˘ʵ^Əʴ_ʿ˼Ə˜ƪ^˞ >_SLQWXUXSLQ^ MX
_QXآLJXWX^ED آL_PLUDULWL^ ުD_NLUL QDࠇ^QX@(ඬ௪டɷީ
ߚʱɴɺʨʫʅ൴ɬʅɶʝʂɾ)Ƒ
_ˤ̅^˥̅ >_oLP^ELӔ@ǈ෠ǉ഼ցƑࠜʩɾഐʱ഼ɸɲ
ʇƑǄʗʲʘʲ (഼ു)ǅʍ୎ᤛƑʽ_˻ˉˑƏˇʶˁ
˛̅^˂̅Ə_ˤ̅^˥̅Ə_ˇ̅˸̅˒^Əʸ_˼̅˰
ƪ^Əˠƪ_̅^Əʽ_˻ˉ^˩ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >ND_UDآL ࣞWD
VDLNXGRӔ^JXӔ _oLP^ELQ _VDӑMXQGD^ ުX_ULPPDࠇ^ QRࠇ_Ӕ^
ND_UDآL^SXVDࠇ _QDࠇ^QX@(੕ɶɾ੝ۑன׿ʡ഼ցɶʉɣ
ɪʨƐಊʊʎѕʡ੕ɶɾɮʉɣ)Ƒ
^˥̅˥̅ >^ELPELӔ@ǈഃǉ1ʒʤɥʒʤɥƑ_˥̅˥̅^ˉ
Əʽ_ˊ˞^Ə˧ˁ̅ >_ELPELӔ^آL ND_ȹLQX^ ֝XࣞNXӔ@(ʒ
ʤɥʒʤɥʇ೿ɫऽɮ)Ƒ2ʒʤʲʒʤʲʇƑɸɣ
ɸɣʇƑঽʉʈɫ܊ਤʆ਎ʪɴʝƑ^˧˟ƪƏ_˥
̅˥̅^ˉƏ˚ʷ_ˢˉˣ˕ˑ >^֝XQHࠇ _ELPELӔ^آL WX_
EDآLSDW^WD@(ঽʎʒʤʲʒʤʲʇಞʏɶʅɣʂɾ)Ƒ
_˦̅˦̅ >_SLPSLӔ@ (1)ǈ෠ǉඬ௪Ƒ௪ƧƑ_˦̅˦
̅˞^Əˉ_˂˚ƪƏˢˉʿ˽˜ >_SLPSLQQX^ آL_JXWRࠇ
EDآL ࣞNLUXQD@(௪Ƨʍީߚʎൾʫʪʉ)Ƒ_˦̅˦̅˰ƪ
^Ə˕_ʔʳƪ˻˞^Ə˰_˽˃ƪ˘ʵ˜ƪ^˽Ə˕_ʔ
ʳƪ˼˽ >_SLPSLPPDࠇ^ I_IDࠇUDQX^ PD_UXNHࠇWLQDࠇUX I
_IDࠇULUX@(ඬ௪ʎअʘʨʫʉɣƑ˰˾ՙʊɶɪअʘʨʫ
ʉɣ < ՙʊɽअʘʨʫʪ >)Ƒ (2)ǈഃǉ˶_˻^˫
ƪƏ_˦̅˦̅^Ə˧_˛ʷ˥ˋ >MD_UD^EHࠇ _SLPSLӔ^ ֝X
_GXELVX@(޶֯ʎඬ௪२૫ɸʪʡʍɿ)Ƒ
_˦̅^˩̅ >_SLP^SXӔ@ ǈ෠ǉўʍৈʊɡʪঊঋʞʍ
ണƑ෾ϛɶƑଟৈണƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ઺ܙ
ഇ٦ࣈʆʎƐடํʉണ Ǆʱ˦̅˩̅ <ᅅ೿ >ǅʇɣ
ɥǆу௚ʍීԨऊגǇƑ೩૾ʎƐ˜_ʽ˂ˋ^ˁ >QD_
NDJXVXࣞ^NX@(઺ঊҴ)ʇɣɥƑ૫ɴต 4˳ƪ˚˽Ɛ܊
ɴต 2 ˳ƪ˚˽Ɛנต 50 ˍ̅˓ʊঋʝʫɾঊҴƑ
ঊҴʍ˜_ʽ˧ˁ^˽ >QD_ND֝XNX^UX@(઺г೼ƐǄ઺੔ǅ
ʍձ) ʊʎࢬঊʱսʠƐৠঊʍԨ⽾ʱඨʠʅঊҴ
ʱڑʠʪʧɥʊɶʅɡʪƑ˜ʽ˂ˋˁʍௐਜʊʎ
ˣ_˜^ˀ >SD_QD^JL@( ʽѬ ʿ࿮Ƒˁ ˿˚̅Ɛ˚ ʷ_˻˞ˌƪ
>WX_UDQXȷXࠇ@<ʇʨʍɩ >)຾ʱࣾݕɶƐˉ _ʿ˒^˓
ˌ̅˂˝˓ >آL ࣞ_NLGD^ٓLȷXӔJXQLٓL@(ݹ௪Ɛ࡝ڨ௪)ʍ
૝ʊʎࢰʍԨʍजৈʣഏԨʍഏৈʊѬ෼ʱӜɰƐ_
ˇƪ^˛ >_VDࠇ^GR@(˓˵ષ˚ʸஂ)ʱ֯ɧɾƑʸ _˨^˶ƪ >ުX_EX
^MDࠇ@(൒ц) ʇ_ˬƪ˻^˧˓ >_SHࠇUD^֝XٓL@(ฉƑǄ௬ʩ
ۇǅʍձ) ʍ઺ԨʊɡʪঊҴʆƐ൒цʍٸɪʨʍ
֧຃ʎԏʱϷʕ᱅ɫ௬ʪ૫ɴʊঙଜɴʫʅɣʪʇ
ɣɥƑฉʧʩௐਜʊۈɪʂʅϞਜʎࣣࠬƐܾਜʎ
ђࠬʇʉʪƑ࡫էʍݣʍւऩʎࣣࠬʧʩўʊ௬ʩƐ
೜࡫էʣ൥ߚʍݣʍւऩʎђࠬʧʩࡰ௬ʩɶɾɫƐ
ڇݥʎɼʍ೜ഞ຅ʡൾʫʨʫʅɣʪƑढɶɣऩʎƐ
೩૾ʎђࠬʧʩࡰ௬ʩɶɾƑ
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˧^˨ >^EX@ǈ෠ǉ(ॐ)ഒƑɡʪഐʱ࡝உഒɶɾʡʍʍφ
ʃʱ೅ɸઅΦƑ࡝ഒʍφƑφढ़ʍ࡝ഒʍφƑ˱_ˊ
ʹƪ^Əʽ_˱^˞Əˡ_˓^˨˨ʽ˻˛ʷƏ˞_ʽ^˼Ə
_˫ƪ >PL_ȹHࠇ^ ND_PL^QX KD_ٓL^EXEXNDUDGX QX_ND^UL
_EHࠇ@(ुʎु೛ʍౖഒʏɪʩɫިʂʅɣʪ)Ƒˉ_ˑ
˙ʵ^˚ʷƏ_ˣʶ˽˚ʷ^Ə˂_˨˂˨˜ƪ^Əʶ_˼
˘ʵƏʴƪ^ˉˢ >آL ࣞ_WDGL^WX _SDLUXWX^ JX_EXJXEXQDࠇ^
ުL_ULWL ުDࠇ^آLED@(ࣝฟ < ђણ > ʇहʇڨഒڨഒʊ௬
ʫʅ܏ʮɺहʊɶʉɴɣ <܏ʮɺʉɴɣ >ʧ)Ƒ
^˧ƪ >^֝Xࠇ@ǈ෠ǉϷƑ۔ϷƑѢ൙Ƒʠɯʩ܏ʮɺƑǄFuƐ
˧ (೬) ƏϷƐɡʪɣʎƐʠɯʩ܏ʮɺ. Funo yoi
varui fito,(೬ʍວɣƐʝɾʎƐ·ɣऩ)۔ϷʉऩƐʝ
ɾʎƐ೜Ϸʉऩǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛƑ˕ _ʔʳʶ
˧ƪ >I_IDL֝Xࠇ@(अʘʪɲʇʍ۔Ϸ)Ƒ˚ ʷ_ˊ˧ƪ >WX
_ȹL֝Xࠇ@(ݐʊدʝʫʪϷ)Ƒ˕_ʔʳ˧ƪ >I_ID֝Xࠇ@(޶
൛ʍϷ)Ƒˁ_˞^Əʶ_ˁ^ˇ˜ƪƏ˞_˓^ˢƏ_˲ʶ˻
^˼Ə_́ƪ^Əʶ˕_˃˜Ə˧ƪ^ˢƏˉ_ʿ^˽Ə˰_˼
^˃ƪ˽ >NX_QX^ ުL_NX^VDQDࠇ QX_ٓL^ED _PXLUD^UL _ZDࠇ
^ ުLN_NHQD ֝Xࠇ^ED آL ࣞ_NL^UX PD_UL^NHࠇUX@(ɲʍ঩਀ʆॲ
ɬʅՒʫʅ < ෡ɫ൬ɧʨʫʅ >Ɛ؛ʎಝ࣭ʊ۔Ϸ
ʊدʝʫʅ < ೬ɫೝɣʅ > ॲʝʫʅɬʅɣʪʧ)Ƒ
^ʾˢƪ˧ƪƏ^ˋˁ̅ >^JDEDࠇ֝Xࠇ ^VXࣞNXӔ@(੝ɬʉ۔
Ϸɫೝɮ)Ƒ
_˧ƪ >_֝Xࠇ@ǈ෠ǉ೽Ƒ෋೽ɸʪɲʇƑ_˱ƪ^ˋʽ˳ƪƏ
˧_ˑƪ^Əˉ_˘ʵ^Ə˧_˓ʹƪ^Əʴ_ˢ^ʾ˥ˉƏ˕
_ˋ^˱˘ʵƏ_˧ƪƏˉƪ^Əˉ_ʿ^˼ >_PLࠇ^VXNDPHࠇ
֝Xࣞ_WDࠇ^ آL ࣞ_WL^ ֝Xࣞ_ٓHࠇ^ ުD_ED^JDELآL V_VX^PLWL _֝Xࠇ آLࠇ^ آL ࣞ_
NL^UL@(ළᳩ⽸ʎҬʱɶʅƐۇ೼ < ۇ > ʎฟߊʆൗ
ʲʆ෋೽ɶʅ <೽ʱɶʅ >ɩɬʉɴɣ)Ƒ
^˨ƪ >^EXࠇ@ǈ෠ǉɩ (ો)Ƒ˓˹ો ˰ටƑɪʨʟɶƑǄʴˇට ʼોƐڍ
<ʱ >Ɛφ϶;ܺ <ɡɴ >ǅǆ໾෠ࢴǇʍձƑౖࡥ
ޗࣣೣʍڀຟʇʉʪƑ^˨ƪʿ̅ >^EXࠇNLӔ@(ටೣʆީ
ງʅɾહഐ)Ƒ^˨ƪƏ_ʸƪ^˲̅ >^EX _ުXࠇ^PXӔ@(ට
߉ʱ
ʸ
঍ʟ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ˑ˕^˘˞Ə_ʸʶ^˩ˋ
̅Ə^˨ƪƏ_ʸƪ^˱˘ʵƏ^ˋˁʶ˜ƪƏˑ_˨ʶ˺
ƪ˕^ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ _WDW^WHQX _ުXL^SXࣞVXP ^EXࠇ _ުXࠇ
^PLWL ^VXࣞNXLQDࠇ WD_EXLMRࠇW^WDӔ@(ঈʎѕ࢈ʍўʍ௻Յ
ʩʡ
ʼ
ોʱ
ʸ
঍ʲʆˋˁʶ <ʱɰƐ ʼට ˃शƑ( ˏටƑʳˇʍ
ڏ෠)>ʊ્ɧʅɩʨʫɾʡʍɿ)Ƒ
_˨ƪ >_EXࠇ@ǈ෠ǉʑʡ (಻)Ƒ࢏Ƒђੂʣਈ๺ʉʈʍ
࢏ʣ಩࢏Ƒʴ _ˉ˖ʳ^˞Ə_˨ƪ˞^ƏʿˉƏ_˜ƪ^˞
>ުD_آLْD^QX _EXࠇQX^ NL ࣞآL _QDࠇ^QX@(ђੂʍ࢏ɫঔʫʅ
ɶʝʂɾ)Ƒʴ _ˉ˖ʳ^˞Əˣ_˜˨ƪ^Əˉ_ʿ^˼ >ުD
_آLْD^QX SD_QDEXࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ђੂʍ಩࢏ʱʃɰʬ)Ƒ_
ˣʸ˽˞Ə˨ƪ >_SDXUXQX EXࠇ@(ϡँʍ಻)Ƒ_˨ƪ^
Əˉ_˜ʸ̅ >_EXࠇ^ آL_QDXӔ@(಻ʱٗʕ <ؾɯ >)Ƒౡ
ԨൣڊʆʎƐɶʂʜ (ಢ)ʊ੆ɶʅ_˨ƪ >_EXࠇ@ʇʎ
ڊʮʉɣƑ_ˌƪ >_ȷXࠇ@(ಢ)ʇɣɥƑ
^˨ƪ >^EXࠇ@ ǈ෠ǉऩ೟Ƒʕʣɮ < ೟ด > ʱѳɺʨ
ʫɾऩƑ໧஝ʍด෕ʱѳɺʨʫɾऩƑ˂_˝̅˨ƪ
˞^Ə˕_ˇƪˁˢƏˑ̅^ʾˉƏ_ˉƪ^Əˉ˃ƪ >JX
_QLPEXࠇQX^ V_VDࠇNXED WDӔJD^آL _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇ@(ڨऩৈʍ೟
ดʱφऩʆɶʅɡʪ)Ƒ
^˩ƪ >^SXࠇ@ǈ෠ǉൌƑǄࡉʍ୔ʍൌʍʗ < ൌࣣ > ʊ
ේʨʔƯƑවƐ88ǅʍ୎ᤛƑ_˰ʶ˞^Ə˩ƪ >_PDLQX
^ SXࠇ@(ϊʍൌ)Ƒ_ʴƪ^˞Ə^˩ƪ >_ުDࠇ^QX ^SXࠇ@(Κʍ
ൌ)Ƒ_˲̅^˞Ə^˩ƪ >_PXQ^QX ^SXࠇ@(ొʍൌ)Ƒ_˰ʶ
˞Ə˩ƪ^˶Ə̅_ˊ^ʿˉʹƪ̅ >_PDLQX SXࠇ^MD ުQ_
ȹL^NL ࣞآHࠇӔ@(ϊൌʎࡰᵿʂɾ <ࡰरɮɶɾ >)Ƒ
_˩ƪ >_SXࠇ@ ǈ෠ǉ౫ƑǄҘऩࢬঽƏ౫ɪʡʎʫʪƯƑ
වƐ1182ǅƐǄ౫Ɛൃ <ʚ >ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛƑ౫
ʊʎƐ^ʶ˒˧˝˞Ə_˩ƪ >^ުLGD֝XQLQX _SXࠇ@(౮ࡎ
< ˇˢ˝ > ʍ౫)Ƒɲʍ౫ʍحʱ_˩ƪˈ̅˩ƪ >_
SXࠇȷDPSXࠇ@<_౫ޛ౫ǅʍձɪ >ʇɣɥǅʇƐ_˘ʵ
̅˰˞Ə˩ƪ >_WLPPDQX SXࠇ@(୑ఛঽʍ౫)Ɛɲʍح
ʱ˧_ˁ˽^˩ƪ >֝Xࣞ_NXUX^SXࠇ@(_੔౫ǅʍձɪƑ໾ঽ
ʍ౫) ʇɣɥƐʍ௡࠱຾ɫɡʂɾƑ_˩ƪ^Ə˦_ʿ˘
ʵ^Ə˧˝Əˣ_˻^ˉ >_SXࠇ^ SL ࣞ_NLWL^ ֝XQL SD_UD^آL@(౫
ʱࣣɱʅ <ϔɣʅ >ࡎʱ਎ʨɺʧ)Ƒ
_˩ƪ >_SXࠇ@ǈ෠ǉಓ೮ೊʍφ࠱Ƒಓ೮ʍφ೼ʊΚຑ
ࣳʍ
˭˕
ౙ
ˉ̅
चɫʆɬʅᖇɮʉʩƐ૽ɮʉʪೊՔƑڀϒ
೜෢ʍಓ೮ೊʇɴʫƐ໳ఘɾʀɫˑˢ˅ʍФʱऽ
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_˩ƪ
ɬɪɰʅ࠸ഞʱࢥɧʪߥຣʱ߀ɶʅɣɾƑ˞_˥^ʽ
ˊ˜ƪƏ_˩ƪ˞^Ə̅ˊƏ_˫ƪ^˘ʵƏ^ʴ˕ˣƪƏ
ˑ_ˢˁ^˞Əʿ_ˮƪˉˢ^Ə˧_ʿ^ʽʿ˘ʵƏ˧_˓
ʽˈ˽^Əˉ_˘ʵƏ˚ʷ̅ˈ^ˁƏ_ˏƪ˕^ˑ >QX_EL
^NDȹLQDࠇ _SXࠇQX^ ުQȹL _EHࠇ^WL ^ުDSSDࠇ WD_EDNX^QX NL
_ERࠇآLED^ ֝Xࣞ_NL^NĖNLWL ֝Xࣞ_ٓLNDȷDUX^ آL ࣞ_WL WXQȷD^NX _
VRࠇW^WD@(࠵ר < ɥʉɷ > ʊ˩ƪ < ౙच > ɫࡰʅɣ
ʪʍʆƐɩఘɴʲɫˑˢ˅ʍФʱऽɬɪɰʅ࠸ഞ
ʱࢥɧʅߥຣ <_ொહǅʍձƑ୎ɷʅ_ԙೊǅʱɸʪ
ɲʇ >ʱɴʫɾ)Ƒ
^˨ƪʶ˚ʷ >^EXࠇުLWX@ ǈ෠ǉට߉Ƒોට (ʽ˻˲ˉ)
ʍহηʱ঍ʲʆਚʂɾ߉Ƒ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ_ʿ̅˞ʶ
ʶ˚ʷ^˞Ə_˜ƪ̅^˸̅˒Ə^˨ƪʶ˚ʷˉ˽Ə_ʿ
̅^˸̅Ə˞ʶ_˺ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ _NLQQXLުLWX^QX
_QDࠇӑ^MXQGD ^EXࠇުLWXآLUX _NLӑ^MXQ QXL_MRࠇW^WD@(ঈʎ൩
ɣ߉ʡʉɪʂɾʍʆƐට߉ʆહഐʡ൩ʮʫɾʡʍ
ɿ)Ƒ
^˨ƪƏ_ʸƪ^˲̅ >^EXࠇ _ުXࠇ^PXӔ@ǈໞǉට߉ʱආɯ
< ঍ʟ >Ƒʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ʷƏ_ˊ˷ƪ^˟
̅˨ʽ˻Ə_ˢƪ^˃ƪƏ_˨ƪ^ˢƏ_ʸƪ˱^˽Ə_˞
ƪ˞̅^Əʸ_˼˘ʵ^Əʿ̅Ə_ˇƪˏƪ˕ˑ^˽ >ުL
_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWX _ȹXࠇ^QHPEXNDUD _EDࠇ^NHࠇ _EXࠇ^ED _
ުXࠇPL^UX _QXࠇQXӔ^ ުX_ULWL^ NLQ _VDࠇVRࠇWWD^UX@(঩گ 10
௻ɯʨɣʝʆʎටʱ঍ʲʆೣʱँʩƐહഐʱީງ
ʅʨʫɾʡʍɿ)Ƒ
_˨ƪ^ʾƪ >_EXࠇ^JDࠇ@ǈ෠ǉ1ѓఋɶɾ࠲ʫഐʍ઺ऐ೼
ɫඈʫɡɫʪɲʇƑ࠲ʫഐʍܲƑ_́ƪ^Əʴ_ˉ^ˮ
ƪƏ_˨ƪ^ʾƪƏ^˜˼Ə_˫ƪ >_ZDࠇ^ ުD_آL^ERࠇ _EXࠇ^
JDࠇ ^QDUL _EHࠇ@(؛ʍɩࡰ๨ < ࠲ʫഐ > ʎѓఋɶʅ
ඈʫࣣɫʂʅɣʪ)Ƒ2੺᝭Ƒ૰૤ʍ᝭ฉ೼ɫҤ೼ʗ
ࡰɾʡʍƑ^˛ʷˁƏ̅_˂˲^ʽƪƏ_˨ƪʾƪ^˞Ə_
˚ʷ̅ˊ˽̅^˒ƪ >^GXNX ުӔ_JXPX^NDࠇ _EXࠇJDࠇ^QX _
WXQȹLUXQ^GDࠇ@(ɡʲʝʩອʟʇ૰૤ʍ᝭ฉ೼ɫಞʒ
ࡰʪ <੺᝭ɸʪ >ʧ)Ƒ
_˩ƪ^ʽƪ >_SXࠇ^NDࠇ@ǈ෠ǉ೿ঽƑˉ _˒˧ʽ^˞Ə_ʼƪ
ʽƪ^Əˣˀ˘ʵƏʸ_˼˞^Əʸ_˓ʾƪ^ˉƏ_˩ƪ^
ʽƪƏˋ_ˁ˽^ˑ̅ >آL_GD֝XࣞND^QX _ުRࠇNDࠇ^ SDJLWL ުX_
ULQX^ ުX_ٓLJDࠇ^آL _SXࠇ^NDࠇ VXࣞ_NXUX^WDӔ@(ೕ෼෬ʍҤಓ
ʱహɣʆƐɼʫʍௐಓ < ɼʍూɣௐಓ > ʆ೿ঽʱ
ݴʂɾʡʍɿ)Ƒ
_˧ƪʾƪ˼ >_֝XࠇJDࠇUL@ǈ෠ǉ೿ഷʮʩƑ१Ҿʣۼஞɫ
φ೿ഷʮʂʅɣʪɲʇƑ˓ _ʽ^˂˿ƪƏ_˧ƪʾƪ˼
˞^Ə˨_˛ʷ˽˞^Əˣ_˶ƪ^˼˘ʵƏʸ_˲˕^ˇƪ
Ə_˜ƪ̅^ˢ̅ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ _֝XࠇJDࠇULQX^ EX_GXUXQX^
SD_MDࠇ^ULWL ުX_PXV^VDࠇ _QDࠇP^EDӔ@(ׯܨʎ೿ഷʮʩʉ
๙ɫຌۼʂʅ෮ాɮʉɣʮɣ)Ƒ
_˨ƪ^ʽˉ >_EXࠇ^NDآL@ ǈ෠ǉට߉Ƒɡɴɫɺ (ටᛞ)Ƒ
ೣʍࡤ߉ʊɸʪට߉Ƒට߉ʱφଜʍ૫ɴʍ༄ʊφ
ଜ҉ॐӾɣʅƐɼʫʱ༄ɪʨࠪʩҤɶʅਡʌɾʡ
ʍƑ^ʽˉʹƪƏ_˨ƪ^ʽˉˉ˽Əˣ_˚ʷ^˲ˠƪƏ
^ˑ˘ʵˉ˃ƪ˞Ə˞_˃ƪ^Ə˞ƪˉƏʸ_˽́^˳ƪ
>^NDآHࠇ _EXࠇ^NDآLآLUX SĖ_WX^PXQRࠇ ^WĖWLآL ࣞNHࠇQX QX_NHࠇ^
QXࠇآL ުX_UXZD^PHࠇ@(ʴʽˍʶ˚ᛞ߉ʎʴˇටʾˍᛞʆˡˑՑʱɾʅʅɩɣ
ʅɡʪɫƐʋɬɣʇ <˺˅θ߉ > ʎѕʆँʬɥɪʌɧƐ
ʡɥ)Ƒ
_˧ƪʾ˧ƪʾ >_֝XࠇJD֝XࠇJD@ ǈഃǉɴʠɵʠʇ֓ɮ
ɴʝƑʸ_˶^˞Əˁ_˚ʷ^ˢƏʸ_˲ʶˈ^ˉ˘ʵƏ_
˧ƪʾ˧ƪʾ^ˉƏ˜_ʿ˫ƪ >ުX_MD^QX NXࣞ_WX^ED ުX
_PXLȷD^آL ࣞWL _֝XࠇJD֝XࠇJD^آL QD_NL EHࠇ@(ढʍɲʇʱ޻
ɣࡰɶʅɴʠɵʠʇ֓ɣʅɣʪ)Ƒ
_˧ƪʾ˧ƪ^ʾˉ >_֝XࠇJD֝XࠇJD^آL@ǈഃǉɴʠɵʠʇƑ
ॶʱࡰɶʅॿɪʊ֓ɮํ޶Ƒॶʱзɶފɶʅಋɶɼ
ɥʊ֓ɮํ޶Ƒ_ʿ˷ƪ^˶ (́)Əʸ_˶^˞Əˁ_˚ʷ
^˽Əʸ_˴ƪ˼^ˑ˸ƪƏ_˧ƪʾ˧ƪʾ^ˉƏ˜_ʿ
Ə˫ƪ >_NMXࠇ^MDZDުX_MD^QX NXࣞ_WX^UX ުX_PRࠇUL^WDMXࠇ
_֝XࠇJD֝XࠇJD^آL QD_NL EHࠇ@(ܩ௪ʎƐढʍɲʇɫ޻ɣࡰ
ɴʫɾʍɪɴʠɵʠʇ֓ɣʅɣʪ)Ƒ
_˧ƪ^ʽ˻ >_֝Xࠇ^NDUD@ǈ෠ǉ _˰ƪ^˝ >_PDࠇ^QL@(ˁ˿
˖˂ < ẽᴩ >) ʍԆ૬ʊʃɮܝɮہ੪ʍɡʪহηƑ
೿ϣʊ
ˇ˻
ޓɴʫʅʡֽɣহηʆƐцܲഀɬʍଫʠ௚ʣ
ঽʍʴ̅ʽƪ۳Ɛ֝ ʍ಩۳ʊ๸๑ɴʫʪƑʝɾ݈೧
ᙽʍয়ݦʇɶʅʡ๸๑ɴʫʪƑ_˧ƪ^ʽ˻ˉƏ^˜ʸ
Ə^ˉ˜ƪƏ^˕ˇ˼˻̅˒Ə˜_ʾ˲˘ʵƏˋ̅ >_
֝Xࠇ^NDUDآL ^QDX ^آLQDࠇ ^VVDULUDQGD QD_JDPXWL VXӔ@(ˁ
˿˖˂ʍহηʆᛨʂɾ۳ʎ೭ʫʉɣɪʨ૫ߡʀɸ
ʪ)Ƒ
_˧ƪ^ʽ˻ˊ˜ >_֝Xࠇ^NDUDȹLQD@ ǈ෠ǉɶʤʬ۳ (፺
Ꮲ۳)Ƒˁ˿˖˂ʍহηʆᛨʂɾ۳ƑǄˁ˿˖˂۳ǅ
ʍձƑ೿ϣʊֽɮƐ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(౮ࡎƑˇ
ˢ˝)ʍʴ̅ʽƪ˿ƪ˩ʣӱഀцܲʍᕝʱଫʠʪʽ
_ʿ^˜ƪ >NĖ_NL^QDࠇ@(ӑɰ௚)ʊʡƐɲʫʱެʂɾƑ^
ʶ˒˧˝˞Ə_ʴ̅^ʽƪˊ˜ƪ̅Əʸ_ˉ˞^Əˣ_˜
ˊ˜ƪ̅Ə˧ƪ^ʽ˻ˊ˜ˉ˽Ə_ˏƪ˕ˑ^˽ >^ުL
GD֝XQLQX _ުDӔ^NDࠇȹLQDࠇӔ ުX_آLQX^ SD_QDȹLQDࠇӔ ֝Xࠇ^
NDUDȹLQDآLUX _VRࠇWWD^UX@(౮ࡎ < ˇˢ˝ > ʍʴ̅ʽ
ƪ۳ʡ֝ʍ಩۳ʡˁ˿˖˂۳ʆɴʫɾ < ެ๑ɴʫ
ɾ >ʡʍɿ)Ƒ
_˧ƪ^ʽ˻˯ƪʿ >_֝Xࠇ^NDUDSRࠇNL@ǈ෠ǉˁ˿˖˂ʍ
হηʆݴʂɾ݈೧๑ʍᙽƑ݈೧ᙽƑ_˧ƪ^ʽ˻˯ƪ
ʿˉƏʶ_˓ˢ̅^ˈƪƏ_˯ƪ^ʿˢ >_֝Xࠇ^NDUDSRࠇNLآL
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_˧ƪ^ʽ˻˯ƪʿ
ުL_ٓLEDQ^ȷDࠇ _SRࠇ^NLED@(ˁ˿˖˂ʍᙽʆφಀ݈ʱ৵
ɬʉɴɣʧ)Ƒ
_˧ƪ^ʽ˻˲ˉ >_֝Xࠇ^NDUDPXآL@ǈ෠ǉ (ஞ)ܝɣ෵ૂƑ
_˧ƪ^ʽ˻ >_֝Xࠇ^NDUD@(ˁ˿˖˂ʍহη) ʍʧɥʉ
෵ʆഊʮʫɾƐ੄૫ต 5 ˍ̅˓ʍ෵ૂƑ_˧ƪ^ʽ
˻˲ˉʹƪƏ˜_˓̅˰ƪ˻˜ƪ^˽Ə^˸ƪƏ^ˉ˙
ʵ˘ʵƏ^̅ˊƏ_ˁƪ^ˑ_˜ƪ >_֝Xࠇ^NDUDPXآHࠇ QD_
ٓLPPDࠇUDQDࠇ^UX ^MXࠇ ^آLGLWL ^ުQȹL _NXࠇ^WD_QDࠇ@(ܝɣ෵
ૂʎќܨʊ < ɽ > ʧɮᄠѓɶʅࡰʅɬɾʧʌɧ)Ƒ
_˩ƪʿ >_SXࠇNL@ǈ෠ǉ೿୪ೊƑ˰˻˼ʴƑǄFuqi.˧ʷ
ʿ (೿Ք)ʑʈɮ௺ʍࡰʪƐɡʪ୑঱१ʍೊՔǅǆ൲
ท௪೺߯࢑ǇʍձƑ_˩ƪʿ^Əʽ_ˑ˱^˩ˋ >_SXࠇNL^
NĖ_WDPL^SXࣞVX@(˰˻˼ʴԇࠖƑǄ೿Քઈɭऩǅʍձ)Ƒ
_ˣʶˑ^˜ƪƏ_˩ƪʿ˞^Əʴ˽̅˒ (^ʴ̅˒)Əˣ
_˚ʷ^˰˩ˏƪƏ_ˑƪˋˁ^˼̅Ə_ˣʶ^ˑƪƏ_ˀ
ƪ˘ʵƏ˩ƪʿ^Əʽ_ʽ^˽Ə˩_ˋ̅^Ə˨_ˑ̅ >_
SDLWD^QDࠇ _SXࠇNLQX^ ުDUXQGD^ުDQGD SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ _
WDࠇVXࣞNX^ULP _SDL^WDࠇ _JLࠇWL SXࠇNL^ NĖ_ND^UX SXࣞ_VXP^ EX
_WDӔ@(ॸ೅୷ < ௜ઐ > ʊʎ೿Ք < ˰˻˼ʴ > ɫɡ
ʪɪʨƐౡԨʍऩʎु୔۴ݴʊۼʂʅ೿Քʊቌʪ
ऩʡɣɾ)Ƒ
_˩ƪʿˊ˰ >_SXࠇNLȹLPD@ǈ෠ǉ˰˻˼ʴણ੉ƑǄ˰
˻˼ʴ୷ǅʍձƑ঩ৈʎॸ೅୷ƐঊҴ୷ʍΥڀԨƐ
ഥևൃʉʈɫ˰˻˼ʴอೊણʇɴʫʅɣɾƑʶ_
ˁˇ^˸ƪ˜ƪƏ_˂̅˞Ə˳ʶ˾ʶ^ˉƏ_˩ƪʿˊ
˰ƪ^Əˤ_˜̅^Əˉ_˱˻˼˘ʵƏ˩ƪʿ^Əʽ_ʽ
^˼˘ʵƏˉ_˟ƪ^Ə˩_ˋ̅^Əˑʽƪ_˝̅Ə˨̅
>ުL_NXVD^MXࠇQDࠇ _JXQQX PHLUHL^آL _SXࠇNLȹLPDࠇ^ oL_QDӔ
^ آL_PLUDULWL SXࠇNL^ NĖ_ND^ULWL آL_QHࠇ^ SXࣞ_VXQ^ WDNDࠇ_QLP
EXӔ@(঩਀઺Ɛ؟෡຿ʆ˰˻˼ʴอೊણ <ॸ೅୷ʣ
຀ঊҴ > ʊಜ௟ɴɺʨʫʅƐ˰˻˼ʴʊቌʂʅ߄
ʲɿऩʡ੪ޗɣʪ)Ƒ
_˧ƪʿˉ^˲˞ >_֝XࠇNLآL^PXQX@ǈ෠ǉ೜ϷʉࠖƑ۔
ϷɪʨٵൢɴʫɾࠖƑǄ೬ < ۔ϷƑѢ൙ > ঔʫࠖǅ
ʍձƑ_˧ƪʿˉ^˲˞Ə^˜˽ʽƪƏˠƪ_̅Əˇˢ
̅^Əʴ_ˑ˻˞ >_֝XࠇNL ࣞآL^PXQX ^QDUXNDࠇ QRࠇ_Q VDEDӔ
^ ުD_WDUDQX@(Ϸɫঔʫɾʨѕߚʱɶʅʡ२ۃɶʉɣ
<ஆʨʉɣ >)Ƒ
_˩ƪˀˑ >_SXࠇJLWD@ ǈ෠ǉ౫ّƑ˧_ˁ˽^˩ƪ >֝Xࣞ_
NXUX^SXࠇ@(੔౫) ʍݍࣣઞʇݍђઞʊɡʪّƑֽɣ
෼ݦʱ๸๑ɶɾƑɲʫʊʎƐʸ_˓^˰ƪ >ުX_ٓL^PDࠇ@
ʇɣɥ௚ɫ૗ʨʫʅɩʩƐ౫ɫ౫ીʧʩ຃ʫʪʍ
ʱඍɯՑఉʱѢɾɶʅɣɾƑ
^˨ƪʿ̅ >^EXࠇNLӔ@ǈ෠ǉɪʨʟɶ (ો)ʍহηʆँʂ
ɾહഐƑມɶɣહഐʆࣣஉƐ܊՞ʉλആʇɴʫɾƑ
ˁ_˼˽^ƏʴˮƪƏʸ_˼˕ʔʻƪ^˾ƪ˽Ə˨ƪʿ
̅_˒ƪ >NX_ULUX^ ުDERࠇ ުX_ULˤRࠇ^UHࠇUX EXࠇNLQ_GDࠇ@(ɲ
ʫɫɩ൒ɴʲɫ < ɽ > ँʂʅђɴʂɾටʍહഐɿ
ʧ)Ƒ
_˧ƪ^ˁ >_֝Xࠇ^NX@ ǈ෠ǉ൚ۂƑ਴ऩʊरɮɸƑˢ_
ʽƪ̅^˃̅˰ƪƏʸ_˶ʽˑ^˞Ə^˶ƪ˜ƪƏ˂_
˝̅˰ƪƏ˧ƪ^ˁƏ_ˉƪ˘ʵ˽^Ə˃ƪ_˒ƪ >ED_
NDࠇӔ^NHPPDࠇ ުX_MDNDWD^QX ^MDࠇQDࠇ JX_QLPPDࠇ ֝Xࠇ^NX
_آLࠇWLUX^ NHࠇ_GDࠇ@(ࠥɪʂɾܨʊʎढൣʍўʊڨ௻Ԩ
ʎ൚ۂɶʅɪʨՒʂʅɬɾʍɿʧ)Ƒ_́ƪ^Ə˳ƪ
Ə˩_ˋ˞Ə˧ƪ^ˁƏʽƪ_˝Əˉƪ˘ʵƏ˛ʷƪ^
˞Ə^ˁ˚ƪƏʶ_˓˽Əˋƪ́ >_ZDࠇ^ PHࠇ SXࣞ_VXQX
֝Xࠇ^NX NDࠇ_QL آLࠇWL GXࠇ^QX ^NXࣞWRࠇ ުL_ٓLUX VXࠇZD@(؛ʎƐ
ʡɥƐ਴ऩʊरɮɶʅʏɪʩɣʅ < ൚ۂɿɰɶʅ
>Ɛ߭ഒʍɲʇʎѕߢ <ɽ >ɸʪʍɪ)Ƒ
_˨ƪ^˂˽ >_EXࠇ^JXUX@ǈ෠ǉටʍಓʱʎɣɿـƑǄɩ
ɫʨ (ોӀ)ǅʍձƑ_˨ƪ^ʾ˻ƪƏ^˩ˋʽƪƏ_
˦ƪˑˉʿ^˲˞Ə˜˽̅_˒ƪ^Əˉ_˚ʷ˜^˺ƪ >_
EXࠇ^JDUDࠇ ^SXࣞVXNDࠇ _SLࠇWDآL ࣞNL^PXQX QDUXQ_GDࠇ^ آL ࣞ_WXQD
^MRࠇ@(ોӀʎԅɶɾʨˑʿഘ˖˃ೝʊʉʪʧƐࠐʅʪʉʧ)Ƒ
_˨ƪ^ˇƪ >_EXࠇ^VDࠇ@ǈ෠ǉɷʢʲɰʲ (ঊ٩)ʍφ࠱Ƒ
Ǆຜ٩ǅʍ୎ᤛʇɸʪজƐ>PXآL@+>MDࠇ@(খಢ߯)→Ə
>PXآDࠇ@Ə→Ə >EXآDࠇ@Ə→Ə >EXࠇVDࠇ@ƏজǆঊҴ
ൣڊ߯୅ǇɫɡʪƑ_˨ƪ^ˇƪƏˉ_˘ʵ^Ə˰_ʿ˽^
Ə˩_ˏƪ˻^Ə̅ˊƏ^ˣ˼ˢ >_EXࠇ^VDࠇ آL ࣞ_WL^ PD_NLUX
^ SXࣞ_VRࠇUD^ ުQȹL ^SDULED@(ɷʢʲɰʲ < ঊ٩ > ʱɶ
ʅƐೱɰʪऩɪʨࡰʅۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
_˩ƪˈ̅˩ƪ >_SXࠇȷDPSXࠇ@ǈ෠ǉസ౫Ƒй೿ʱ౫ʊ
ʎʨʝɺʅࡎʍीदອʊ୎ԋɴɺʪۥਚʍ౫ƑǄ౫
ޛ౫ǅʍձɪƑحʎ^ʶ˒˧˝ >ުLGD֝XQL@(౮ࡎƑ<
ˇˢ˝ >)ʍ౫ʍحʇடحƑу௚ච୷ʍච೼ʧʩ஡
௬ɴʫɾ౫ʆƐɼʫʝʆʍ˧_ˁ˽^˩ƪ >֝Xࣞ_NXUX^
SXࠇ@(੔౫Ƒछ౫Ƒ໾ঽʍ౫)ʧʩदʲɿՑఉʍɡʪ
౫ʇɣɥƑච೼ʍ֩޹ɫౡԨ୷ʊ๨ʅʽ˖ʼ֩Ɛʶ
ʽ଒ʩ֩ʱɶɾʇɬƐʽ_ˈ˃ƪ >ND_ȷDNHࠇ@(љߥۑ
ў)ʊࡩʱʇʂʅɣɾʍʆƐɼʍիࡱʱљߥۑўʍ
ࠖɫӌʒࠪʂɾʇɣɥƑஆࢉౡԨ୷ʍऩʎ˩ƪˈ
̅˩ƪʱٵʅƐ^ʴʶ˨Ə^˲˞ˉƏ_˘ʵƪʴˈ˜
ƪ^˞Ə^˧˝Ə˲_ˑ^˼̅ʽ˶ƪ >^ުDLEX ^PXQXآL _
WLࠇުDȷDQDࠇ^QX ^֝XQL PX_WD^ULӔNDMDࠇ@(ɡʲʉഐʆƐࠬ
ɫ๭ʞ܏ʂʅ৸ঽʆɬʪ <ࡎɫʡʅʪ >ɿʬɥɪ)
ʇڊʂʅɣɾɫƐ৸ঽɶʅʞʪʇ˩ƪˈ̅˩ƪɫ
ാ๸ʆՑఉ଺ʆɡʪɲʇʊՔೝɬƐߣਫ਼ʊφ౶ʊ೩
֊ɶʅɣʂɾʇɣɥ (љߥۑΥܺ૰໿)Ƒ˜_˜ˑ̅^
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_˩ƪˈ̅˩ƪ
˨ƪ >QD_QDWDP^EXࠇ@(_߹౩౫ǅʍձɪ)Ɛˡ_˓ˑ̅^
˨ƪ >KĖ_ٓLWDP^EXࠇ@(Ǆౖ౩౫ǅʍձɪ)ɫ_˩ƪˉ̅
>_SXࠇVLӔ@(౫ঽ) ʍ˩ƪˈ̅˩ƪ (౫ޛ౫) ʍثʆɡ
ʂɾʇɣɥƑɲʍ౫ʍ๸୐ʎƐ_ʼƪ˻ƪ˰ƪ˾ƪ
>_ުRࠇUDࠇPDࠇUHࠇ@(೿ࣣൣۈʗ঵҉ɸʪɲʇ) ɫњఉʆ
ɡʂɾɲʇʇɣɥƑ˩ƪˈ̅˩ƪʍحʎ૫ɣੜح
ʱʉɶƐตφ౩അʆ઱Ԛʍޛ < ౫ّ > ɫ 7,8 චೝ
ɣʅɣʪƑɼʫɽʫʍޛ < ౫ّ > ʊʎƐࠪʩҤɶ
߲ʍʸ_˓^˰ƪ >ުX_ٓL^PDࠇ@(ޛʍຜઐʊٗʏʫɾ௚)
ɫ౫ીʱൠɮʧɥʊ૗ʨʫƐ౫ીʇ౫ޛ < ౫ّ >
ɫ຃ʫʉɣʧɥʊۑ೟ɴʫʬʇʇʡʊƐ౫ّʍϞ
ઐʊʎ_˘ʵ̅^˜ƪ >_WLQ^QDࠇ@(Ǆࠬ௚ǅʍձɪ)ɫٗ
ʮɧʨʫʅɩʩƐɼʫɫঽசʍࢊʊࡘʠʨʫʪƑঽ
சʎ೿ʍֽࠧʊ܏ʮɺʅ_˘ʵ̅^˜ƪ (ࠬ௚) ʱϔ
ɣɾʩƐԝʠɾʩɶʅ৸ঽɶɾƑݍђઞʍޛ <౫ّ
> ʍޱഒʍφପʍࣣࠬʊƐ_ʴƪ^ˣ >_ުDࠇ^SD@(ޛʱ
ɶʂɪʩીʊٗʮɧʃɰʪ௚)ɫೝɣʅɣʪƑ౫ʎ
ݍࣣઞʍޛ < ౫ّ > ʍ઺г೼ʊ˱_˜ƪ >PL_QDࠇ@(
Ǆु௚ǅʍձ)ɫٗʮɧʨʫƐ˱_˜ƪ >PL_QDࠇ@(ु௚)
ʱીʍঢઐʍ_˜̅^ˢƪ >_QDP^EDࠇ@(Ӟ࠘) ʊ૾ɶʅ
౫ʱϔɬࣣɱɾƑ^ʶ˒˧˝ʍ౫ીʍঢઐ೼ʊɡʪƐ
˱_˜ƪʱ૾ɸٖʎƐʽ_˜˱ƪ >ND_QDPLࠇ@ ʇɣɥƑ
౫ʍ੝ɬɴʊʎƐ_˶ʶ˽˩ƪ >_MDLUXSXࠇ@(ౖम౫)Ɛ_
˶ʶ˽ˣ̅ >_MDLUXSDӔ@(ౖम౨)Ɛˁ_˞^ʶ˽ >NX_QX
^LUX@(׳म)Ɛ^ˊ˕˦˽ >^ȹLSSLUX@(࡝म)ʉʈƐҺ࠱
ʍ੝ɬɴʍ౫ɫɡʂɾʇɣɥƑ
_˧ƪˊ >_֝XࠇȹL@ǈ෠ǉ1ݴ൥ʊ଼ʂɾๆ޵ƑҾۍƑǄFujei.
˧ˎʶ (೿࣮)ƏҾۍƐɡʪɣʎƐํ ޶. Icarino fujeiuo
arauasu(୬ʩʍ೿࣮ʱɡʨʎɸ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʸʶ˩ˋ^˞Ə_˧ƪˊʹƪƏ˜
ƪ^˞Ə^ʴʶ˨Ə_ʿ̅^ˢƏʿ_ˉ˘ʵ^Ə˱_˓ʹƪ^
Ə̅_ːƪ̅^˜ >_ުXLSXVX^QX _֝XࠇȹHࠇ QDࠇ^QX ^ުDLEX _
NLP^ED NL ࣞ_آLWL^ PL_ٓHࠇ^ ުQ_ȷRࠇQ^QD@(௻Յʩʍɮɺʊ
Ҿۍɫ·ɣ < ೿࣮ɫʉɣ > ʧƐɡʲʉહഐʱહʅ
Ҥࡰɶʉɴʪʉ < னʗࡰʨʫʪʉ > ʧ)Ƒ2ح߲෠
ߐƑƯํ޶Ƒʸ_˞ >ުX_QX@(ɼʍ) உʍໞ੄ߐʣ࢕ஞ
ߐ^ˀˇ̅ >^JLVDӔ@(ʧɥɿ) ʍڶԆʊೝɣʅ_Ưʍʧ
ɥɿǅ(ํੌ)ʍίළʱ೅ɸƑʴ_˖ʳ˨ʽ^˻ƪƏʶ
_ˇ̅˃ƪ^Əˣ_˼̅^ˀˇƏ_˧ƪˊƪ >ުD_ْDEXND^
UDࠇ ުL_VDӔNHࠇ^ SD_ULӔ^JLVD _֝XࠇȹLࠇ@(෢௪ɡɾʩঊҴ୷
ʗۼɬɼɥʉํ޶ɿ)Ƒʸ_˞Ə˧ƪˊ^˞Ə˩_ˋƏ
˶˕ˑ >ުX_QX ֝XࠇȹL^QX SXࣞ_VX MDWWD@(ɼʍʧɥʉत
ʉʩ <ପ୩ >ʍऩɿʂɾ)Ƒ
_˨ƪ^ˉˊ >_EXࠇ^آLȹL@ǈ෠ǉʽ ˻˲ˉ (ો)ʍহηƑ˰
_˨^˽Əˁ_˴ƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ_˨ƪ^ˉˊˉƏ_˨
ƪ^˒˰Əˋ_ˁ^˼˘ʵƏ_˝̅^ʾʶƏˉ_˘ʵ^Əʸ
_˼ˢ^Ə˞˥˜ƪƏˣ_ʽˏƪ˕^ˑ >PD_EX^UX NX_
PRࠇ^UX ^SLPPDࠇ _EXࠇ^آLȹLآL _EXࠇ^GDPD VXࣞ_NX^ULWL _QLӔ
^JDL آL ࣞ_WL^ ުX_ULED^ QXELQDࠇ SĖ_NDVRࠇW^WD@(ܸᚍʠʱɴ
ʫʪߢʎોʍহηʆٗʒ෾ < ોך > ʱݴʩƐ՗Լ
ʱɶʅɼʫʱ࠵ʊʎɪɺʨʫɾ)Ƒ
_˨ƪ^ˊ˜ >_EXࠇ^ȹLQD@ǈ෠ǉටʍহηʱݟɪɮ໔ɬƐ
ݟɣ߉ʊ
˺
௾ʂʅƐɼʫʊٗʒךʱ 3Ɛ5Ɛ7 ڎٗʲ
ʆݴʂɾට߉ƑǄો۳ǅʍձƑɲʫʆܸᚍʠʱɶ
ʅƐɼʍऩʍ࠵ʊ
ˡ
ᵽɪɺʪƑܸ ᚍʠʍ՗Լʱɸʪݣ
ʊʎƐ˰_˨^˽ˁ˱ >PD_EX^UXNXPL@(ܸᚍʠʍէ໇)
ʍ֯ഐʍφʃʆɡʪुʱ௬ʫɾષ༎ʍࣣʆો۳ʱ
3 ୩ʝʮɶƐ^˞ƪ˙ʵ˰˼ >^QXࠇGLPDUL@(ѕ௻ॲʝ
ʫ) ʍ_ˑƪˑƪ >_WDࠇWDࠇ@(ઃƧ) ʇࠄ෠ʱࢥɧʅƐ˰
_˜˰^˞Ə_ʽʶ^˚ʷʿ˜ƪƏ˰_˨˿ƪ^˰Əˁ_˱
^ˉ˱Əˑ_˨^˿ƪ˼ >PD_QDPD^QX _NDL^WXࣞNLQDࠇ PD_
EXURࠇ^PD NX_PL^آLPL WD_EX^URࠇUL@(รܩʍјɬߢʊܸ
ʱᚍʠɴɺʅɮɿɴɣ) ʇࢥɧƐࠬ৹ɮ˨ƪˊ˜
ʱଫʠʅܸʱ஖ɫɴʋʧɥƐ
ˑ˰
ܸ
ˆ˳
ᚍʱɸʪऩʍλആ
ʍਫʍ઺ʊ௬ʫƐਫʍຜઐʱేʂʅɩɮƑɼʫʱ
ўʍ઺ʊߡʀՒʂʅܸᚍʠʱɶɾऩʍ࠵ʊᵽɪɺ
ʪƑφ̈ٚʚʈ࠵ʊᵽɣʅɣʪʇƐ˰_˨^˽ >PD_
EX^UX@(ܸ)ʎ੄ௐʊʡʈʪʇɣʮʫʅɣʪƑΤگʎ
ઑशʍ઺ʍචऩʍλ຾ʍ઺ʊ௬ʫʅൃԛɸʪƑ࠵
ʊો۳ʱ
ˡ
ᵽɮɲʇʱƐ˰_˨^˽Əˣ_ˁ̅ >PD_EX^UX
SĖ_NXӔ@ ʇɣɥƑທʊɣʪўਨʍɾʠʊƐ˰_˨^˽
>PD_EX^UX@ ʱᚍʠʅƐɼʍऩʍλ຾ʱਏʂʅʣʪ
ɲʇʡɡʪƑ
_˩ƪˉ̅ >_SXࠇآLӔ@ ǈ෠ǉ౫ঽƑ˜_˜ˑ̅^˨ƪ >QD
_QDWDP^EXࠇ@(߹౩౫)Ɛˡ_˓ˑ̅^˨ƪ >KĖ_ٓLWDP^
EXࠇ@(ౖ౩౫) ʍ௡ච˰ˋ˚ʍ౫ঽʊƐ^ˡ˕˓˹
ƪ˽ƪ >^KDWٓRࠇUXࠇ@(ౖ⾋ʍ໢)Ɛ^˿ˁ˓˹ƪ˽ƪ >^
URNXٓRࠇUXࠇ@(໷⾋ៃ) ʱ਍ಡɶʅۺҘƐ৸ঽɶɾʇ
ɣɥƑ౫ঽʍʽ˖ʼ֩ঽʎ෢ߥයՎʊу௚ʍච೼
ɪʨ஡௬ɴʫɾʇɣɥƑஆࢉʎޚुՁʡʉɮƐ઱
ʱӘʂʅਚʂɾ_ˋƪ^ˣ˝ >_VXࠇ^SDQL@(૞ኸʌՁ׿)
ʆ૞ʱኸʌʅʽ˖ʼʱ଒ʂɾʇɣɥ (љߥۑΥܺ
߅ઠ)Ƒ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ_˩ƪˉ̅˻˽^Əʽ_˖Ə˭ƪ
^ˉ̅Ə_ʼƪ˕^ˑ˘ʵ_˒ƪ >PX_ND^آHࠇ _SXࠇآLQUDUX^
NĖ_ْX KRࠇ^آLӔ _ުRࠇW^WDWL_GDࠇ@(ঈʎ౫ঽʆʽ˖ʼʱ଒
ʩʊۼɪʫɾɼɥɿʧ)Ƒ
^˧ƪƏ^ˋˁ̅ >^֝Xࠇ ^VXࣞNXӔ@ǈໞǉ۔ϷʊدʝʫʪƑ
Ǆ೬ (۔ϷƑѢ൙)ɫೝɮǅʍձƑ^ʽʶ˨Ə_ʶ˕˚ƪ
˕ʔʳƪ^ˢƏ˸_˱Əˇƪ˼^ƏʿƪƏ_́ƪ^Əʶ˕
_˃˜^Əʾˢƪ˧ƪˢƏˉ_ʿ^˨ƪˢ̅Ə_ˮƪ^˾
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^˧ƪƏ^ˋˁ̅
ƪ >^NDLEX _ުLWWRࠇˤDࠇ^ED MX_PL VDࠇUL^ NLࠇ _ZDࠇ^ ުLN_NHQD
^ JDEDࠇ֝XࠇED آL ࣞ_NL^ EXࠇEDP _ERࠇ^UHࠇ@(ɲʲʉʊງకʉ
޶ʱѝʊໞʫʅɬʅƐ؛ʎݍ܊ʍѢ൙ɫೝɣʅɣ
ʪʧƐʧɮʣʂɾ <ɩ๸ۇɴʲ >)Ƒ
_˨ƪ^ˏƪ >_EXࠇ^VRࠇ@ǈ෠ǉʕʂɶʦɥ (ഏᬻ) ʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ൥ߚʍݣʊ֯ഐʍ਴ʊƐષ༎ʊॳʩ౽
ʱɶʅ֯ɧʪʡʍƑ෗Чഏʗʍഒ < ɩೣ߀ > ʇ
ɶʅ֯ɧʪʇɣɥƑ_˨ƪ^ˏƪ >_EXࠇ^VRࠇ@ ʍ^ʸˇ̅
˒ʶ >^ުXVDQGDL@(ɩђɫʩ) ʎ಴ɹࢗ१ɫअɸʪɲ
ʇƐટ१ʎअɶʉɣɲʇʊٔʝʂʅɣʪʇɣɥƑ_
˨ƪˏƪ^˞Ə^ʸˇ̅˒ʶ˶ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˱
_˛ʷ˲^˽Ə˕_ʔƪ^˘ʵƏʿ_˰˼Ə˨ƪ^˖ʻƪ
>_EXࠇVRࠇ^QX ^ުXVDQGDLMDࠇ MDࠇ_GLP^ PL_GXPX^UX I_IXࠇ^WL
NL_PDUL EXࠇ^ْRࠇ@(ഏᬻʍɩђɫʩʎ಴ɹࢗɫअʘʪ
ʡʍʇٔʝʂʅɣʪɼɥɿ)Ƒ
_˧ƪ^ˑʶ >_֝Xࠇ^WDL@ǈ෠ǉ೿੔Ƒൗ਍ഒƑ೒ഐʍࣣൗ
ʞƑ
_˧ƪˑʶ >_֝XࠇWDL@ǈ෠ǉʔɥɾɣ (೿੔)ʍࡥສƑ೒
ഐʱكສɸʪݣƐ೒ഐʍๆՁ < ౌƐԞ > ʣൗ਍Ɛ
੔ʉʈʍࡥɴƑˁ _˞^Əʶ_ːƪƏ˧ƪˑʶ^Ə˦_ˁ^
ʽƪƏ^˜̅ˀ̅Əʽ_ʽ˽^́ >NX_QX^ ުL_ȷRࠇ ֝XࠇWDL^
SL ࣞ_NX^NDࠇ ^QDӔJLӔ NĖ_NDUX^ZD@(ɲʍ֫ʎ೿੔ʍࡥɴ
ʱܿɶϔɮʇѕעʊʉʪɪ <ɪɪʪɪ >)Ƒ
_˧ƪ^ˑʶ >_֝Xࠇ^WDL@ǈ෠ǉʎʩ (ຠ)ƑɥʃʏʩƑીࣣ
ʊୟɶʅࢬцৠʱ࠷ɰʪй෼Ƒਵɮʍ࣪܏Ɛ།ט
ɶɾ˧_ˁ̅ >֝Xࣞ_NXӔ@(ഇ෼) ʉʈʍ੝෼ɫ๸๑ɴʫ
ɾƑ˰_ʾ˼ʿƪˢƏ˧ƪ^ˑʶƏˉʷ_ʽʸ˲˽Ə
ˇʶˁ^˞Əʸ_˙ʵ^˞Ə˱_ˉ˛ʷˁ^˽_˄^˻ >PD
_JDULNLࠇED ֝Xࠇ^WDL Vw ࣞ_NDXPXUX VDLNX^QX ުX_GL^QX PL_
آLGXNX^UX_JH^UD@(טɫʂɾݦ෼ʱຠʊެɥʍɫ੝ۑ
ʍ༏ʍٵɺࢊɴ)Ƒ
_˨ƪ^˒˰ >_EXࠇ^GDPD@ǈ෠ǉ࠸׿ʍφʃƑต 1˳ƪ˚
˽ʍ^˨ƪ >^EXࠇ@(ોටʍহη) ʱ௾ʂʅ઺г೼ʊٗ
ʒךʱ 3Ɛ5Ɛ7ڎݴʩƐ˰ _˨^˽Əʸ_ˑ^ˉ >PD_EX^UX
ުX_WD^آL@(୎ʲɿʩƐʑʈɮʒʂɮʩɶʅܸʱ๮ʇ
ɶɾʩ)ɶɾߢʊƐ˰ _˨^˽ˁ˱ >PD_EX^UXNXPL@(ܸ
ᚍʠ)ʍ՗ԼʱɶʅƐɼʫʆ˰_˨^˽ >PD_EX^UX@(ܸƐ
ॲ໌) ʱᚍʠƐٗʕʍʊ๑ɣʪ࠸׿Ƒ_˨ƪ^ˢƏ_
ʸƪ^˱Ə_˨ƪ^˒˰ƪƏˋ_ˁ^˼˘ʵ^Əʸ_˼^ˉƏ
˰_˨^˽Ə^ˁ˱˘ʵƏ^˞˥˜ƪƏˣ_ʽˏƪ˕^ˑ
>_EXࠇ^ED _ުXࠇ^PL _EXࠇ^GDPDࠇ VXࣞ_NX^ULWL ުX_UL^آL PD_EX^
UX ^NXPLWL ^QXELQDࠇ SĖ_NDVRࠇW^WD@(ોʱ঍ʲʆ˨ƪ˒
˰ʱݴʩƐɼʫʆܸᚍʠʱɶʅƐ࠵ʊɩɶᵽɪɴ
ʫɾ)Ƒ
^˧ƪƏˑ_˻ƪ̅˲˞ >^֝Xࠇ WD_UDࠇPPXQX@ ǈໞǉϷ
ʍ·ɣऩƑ೜۔ʉऩƑϷɫरɬʅ߄ʋऩƑǄ೬ਣʩ
ʋࠖǅʍձƑ^˧ƪƏˑ_˻ƪ̅˲˞^Ə˶_˾ƪ^˘ʵ
˽Ə_ˑˉʿ˻˻̅^Ə˨_˾ƪ^˽ >^֝Xࠇ WD_UDࠇPPXQX
^ MD_UHࠇ^WLUX _WDآL ࣞNLUDUDP^ EX_UHࠇ^UX@(Ϸʍ·ɣऩ <೬
ਣʩʋऩ > ɿʂɾʍʆ࢕ɰʨʫʉɪʂɾʍɿʬɥ
ʧ)Ƒ
_˨ƪ^˓ >_EXࠇ^ٓL@ǈ෠ǉʟʀ (⾐)Ƒʸ_˶^˞Ə^˲˝Ə
ˉʷ_ʽ̅^Ə˕_ʔʳƪƏ˨ƪ^˓ˉƏˉ_˥^Əˉ_˚
ʷ^˜ʶˢ >ުX_MD^QX ^PXQL Vw ࣞ_NDӔ^ I_IDࠇ EXࠇ^ٓLآL آL_EL^
آL ࣞ_WX^QDLED@(ढʍɣɥɲʇʱടɪʉɣ޶ʎ⾐ʆईʱ
਽ʀɸɧ <ੵɬ >ʉɴɣʧ)Ƒ
_˧ƪ^˚ʷˁ >_֝Xࠇ^WXࣞNX@ǈ෠ǉ۔ϷƑॲ๨ʍ۔Ϸʇप
யƑǄ೬ƔயǅʍձƑ^ˁ˥Ə_˚ʷ̅ˈ^ˁƏ_ˉƪƏʼ
ƪˉʹƪ^ˢƏ^ʴ˚ƪƏ^˳ƪƏ_˛ʷƪ^˞Ə_˧ƪ^
˚ʷˁ˜ƪ˽Əʽ_ʽ^˽ >^NXEL _WXQȷD^NX _آLࠇ ުRࠇآHࠇ^
ED ^ުDWRࠇ ^PHࠇ _GXࠇ^QX _֝Xࠇ^WXࣞNXQDࠇUX NĖ_ND^UX@(ɲʫ
ɿɰԙೊ < ொહ > ɶʅܿɶࣣɱɾɪʨƐ࢕ɪʪɪ
ʈɥɪʎ <گʎ >ʡɥƐ߭ഒ <චऩ >ʍ۔Ϸʊɪ
ɪʂʅɣʪ)Ƒ
_˨ƪ^˜ƪ >_EXࠇ^QDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˧˂
(ѥைƑ੄૫ต 30ˍ̅˓)ʍਅ࣌Ƒ໾෠Ɛˡ˅˧˂ (
_˰˕^ʔʳʶˌ >_PDI^IDުLȷX@< න֫Ƒ੄૫ต 30 ˍ
̅˓ >) ʊʡɣɥƑ۞َʱ࠷ɰʪʇഈʱඈʨʝɸƑ
ౡԨ୷ʆʎअ๑ʊ֯ɶʉɣƑˣ _˚ʷ^˰˩ˏƪƏ_˨
ƪ^˜ƪ̅˛ƪ˾ƪƏ˕_ʔƪ˲˞˘ƪ^ƏƏʸ˲ʶ
Ə_ʼƪ˻̅^ˉʹ̅ >SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ _EXࠇ^QDࠇQGRࠇUHࠇ
I_IXࠇPXQXWHࠇ^ ުXPXL _ުRࠇUDӔ^آHӔ@(ౡԨ୷ʍऩʎƐʔ
ɯ < ѥை > ʉʈʎअʘʪʡʍʇʎ޻ʮʫʉɪʂ
ɾ)Ƒ෸ʊɪɪʂʅʡࠐʅʪƑ੝ثʍѥைʎƐ_˰˕^
ʔʳʶˌ >_PDI^IDުLȷX@(ɲʲɳɥʔɯƑ<න֫ >ʍ
ձ)ʇʡɣɥƑ_˨ƪ˜ƪ^˶Ə˕_ʔʳƪ˻˞˘ʵ^Ə
ʴ_ːƪ^˼Əʸ_˾ƪ^Əˉ_˘ʵˏƪ˕^ˑ >_EXࠇQDࠇ^MD
I_IDࠇUDQXWL^ ުD_ȷRࠇ^UL ުX_UHࠇ^ آL ࣞ_WLVRࠇW^WD@(ѥைʎअʘ
ʨʫʉɣʇɣʮʫʅƐɼʫʎࠐʅʨʫ < ࠐʅʉɴ
ʂ >ɾ)Ƒ
^˨ƪ˜ƪ >^EXࠇQDࠇ@ ǈ෠ǉට௚Ƒʽ˻˲ˉ < ો > ʍ
হηʱ
˺
௾ʂʅݴʂɾ଒ʩ߉ <௚ >Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ
ʶ_ˌ˭ƪˉ^˜ƪ̅Ə^˨ƪ˜ƪˢ˽Əˉʷ_ʽʶ˺
ƪ˕^ˑ˽ >PX_ND^آHࠇ ުL_ȷXKRࠇآL^QDࠇP ^EXࠇQDࠇEDUX Vw ࣞ
_NDLMRࠇWWD^UX@(ঈʎ֫଒ʩ߉ʡට௚ʱެʮʫɾʡʍ
ɿ)Ƒ
_˨ƪ^˞ >_EXࠇ^QX@ ǈ෠ǉ⾎Ƒ෼ʱঔʂɾʩӘʂɾʩ
ɸʪʍʊ๑ɣʪன׿ƑǄ⾎Ɛڍఉ < ʱʍ >ǅǆ໾
෠ࢴǇʍձƑ˶_˰˨ƪ^˞ >MD_PDEXࠇ^QX@(ޗ⾎Ƒޗ
ީߚ๑ʍ⾎)Ɛ_ʿƪˢ˼˨ƪ^˞ >_NLࠇEDULEXࠇ^QX@(ड
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_˨ƪ^˞
Әʩ๑ʍ⾎) உɫɡʪƑޗ⾎ʎडӘʩ⾎ʧʩʡࢬ
ثʆᎏحʍफʎЌ๸ʆɡʪʍʊಐɶʅƐडӘʩ⾎
ʎࢭɶ੝ثʆƐᎏحʍफʡ்ӅʆۆɣƑ_˸˕ʿ >
_MXNNL@(ࢬثʍ⾎)Ƒʶ_ˉ˸˕ʿ >ުL_آLMXNNL@(ঊۑʍ
๑ɣʪঊ⾎)ʉʈɫɡʪƑ_˨ƪ^˞ˉƏ_˰ƪʿ^Əˢ
_˼˘ʵ^Ə˘ʵ˒˜Ə^˩ˉˢ >_EXࠇQX^آL _PDࠇNL^ ED_
ULWL^ WLGDQD ^SXآL ࣞED@(⾎ʆडʱӘʂʅਸ਼๛ʊԅɶʉ
ɴɣʧ)Ƒ˶_˰ƪƏˬƪ^˼˘ʵƏ_˨ƪ^˞ˉƏ_˶
ƪˈʶ^ˀƏʿ_ˊ^Əʸ_˻^ˏƪ˕ˑ >MD_PDࠇ SHࠇ^ULWL _
EXࠇ^QXآL _MDࠇȷDL^JL NL_ȹL^ ުX_UD^VRࠇWWD@(ޗʗ௬ʂʅ٦
ય๑ݦ෼ʱݵʂʅђʬɴʫɾ)Ƒ
^˨ƪ˞ƪ˞ >^EXࠇQXࠇQX@ ǈ෠ǉටೣƑʽ˻˲ˉ (ો)
ʍহηʆँʂɾೣƑǄોೣǅʍձƑ^ʴ˕ˣˑƪƏ
_ˁ̅ˊʹƪ^Ə˨ƪ˞ƪ˞ˉ˽Ə_ˇƪˏƪ˕^ˑ >
^ުDSSDWDࠇ _NXQȹHࠇ^ EXࠇQXࠇQXآLUX _VDࠇVRࠇW^WD@(ɩড়൒
ɴʲൣʍ
˅̅
ܶ
ˊ
ણʍહഐʎටೣʆީງʅʨʫɾ)Ƒ
_˩ƪ˞Əˏƪ^ˊ >_SXࠇQX VRࠇ^ȹL@ǈໞǉϊൌʍ՗ԼƑ
ǄϊൌʍॴदǅʍձƑ֜໏ 3 ٚʍभƐഠƐۖʍѕʫ
ɪʍ௪ʱূʲʆ՗Լɴʫɾ_˸ƪ˝̅ʾʶ >_MXࠇQLӔ
JDL@(൱ݴ՗Լ) ʆƐ˲_ˉ˞Ə˝̅^ʾʶ >PX_آLQX
QLӔ^JDL@(ૂʱᘚɥ_ૂʍ՗Լǅ)Ɛ˕_ˇˢƪ^˞Ə_˝
̅^ʾʶ >V_VDEDࠇ^QX _QLӔ^JDL@(ϊʍђ๕ɫڙʫʉɣ
ʧɥʊ՗Լɸʪݝߚ) ʇִʊƏ_˩ƪ˞Əˏƪ^ˊ >_
SXࠇQX VRࠇ^ȹL@(ϊൌɫԂৌʊࡰᵿɥʧɥॴदٕݞɶ
ʅ՗ԼɸʪݝߚƑˣ_˰ʸ˼ˏƪ^ˊ >SD_PDުXULVRࠇ^
ȹL@< ೼๮ਅࡰʆೕђʩʱɶʅ՗Լɸʪݝߚ > ʱ
ɶʅ՗Լɶɾ)ʱɶʅϊൌʊҦૂɫೝɪʋʧɥƐˇ
_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮ)Ɛ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪ >WL_ȹLUL^ELࠇ@(ટ
१जंࠖ) ɾʀɫ_ʸʶ˞^ʸʾ̅ (ว๸ڰᅹ)Ɛ˝_
ˉ^˛ƪʸʾ̅ (ॸ஠ڰԼ)Ɛʴ_˻^ʽƪʸʾ̅ (ओন
ڰԼ)Ɛ˦_˜ʶ^ʸʾ̅ (ᮏনڰԼ)Ɛ_˰ʶ˛ʷ˰^˽
ʸʾ̅ (ৈఽڰԼ)Ɛ˱_˽ˁ̅^˶ƪ (ฑᬄʱ൚ఈɶ
ʅɡʪўƑ੝ࣩў) ʱ҉ʂʅ՗ԼʱɶɾƑˣ_˰ʸ
˼ˏƪ^ˊ >SD_PDުXULVRࠇ^ȹL@(ೕђʩॴदʍݝߚ) ʍ
௪Ɛजंࠖ੷ɫ՗ԼɶʅɣʪԨʊ˲_˻˶ˁˇ >PX
_UDMDNXVD@(ਲดऩ) ੷ɫˇˢ˝ʆॸ೅୷ʗۼɬƐҺ
ણʍ୔െʊˋˋʿʍ^ˇ̅ >^VDӔ@(ˋˋʿʍـʱ࡝
ߞʊٗʲɿ࠸׿) ʱܿɶʅՒʂɾƑ_ˇ̅^˰ƪ_˺ƪ
Əˑƪˣˑʿ^˞Ə^ʽ˛ƪ˻Ə_˱ƪˣ̅Əˬƪ^˼
˘ʵƏ^˧˃ƪƏ^˕ˋ˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_VDP^
PDࠇ_MRࠇ WDࠇSDWDNL^QX ^NDGRࠇUD _PLࠇSDP SHࠇ^ULWL ^֝XࣞNHࠇ
^VVXWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ˇ̅ <࠸׿ >ʎʌɧƐ୔ʣ౔ʍ
Ӆɪʨޔൈ઺ʗ௬ʂʅƐˋˋʿʍـ < ࠸׿ʍˇ̅
> ʱܿɸɲʇʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒˢ_˻˧ˑ^˞Ə_ˇ
̅^˰ƪƏ˲_ˋ˥˘ʵ^Əˋ_˨˽^˞Əˣ_ˑ^˜ƪƏ
ˉ_ʿ^˽ʽƪƏʸ_˾ƪ^Ə˞_ʿ^˲˞Ə^˜˽̅ >ED_
UD֝XWD^QX _VDP^PDࠇ PX_VXELWL^ VX_EXUX^QX SĖ_WD^QDࠇ
آL ࣞ_NL^UXNDࠇ ުX_UHࠇ^ QX_NL^PXQX ^QDUXӔ@(༊ʍˇ̅ʎƐ
࡝ߞʊٗʲʆசʍਜʊપɮʇƐɼʫʎඦ࢜ɰʇʉ
ʪ)Ƒ
_˧ƪ^˞Ə˰_˼ >_֝Xࠇ^QX PD_UL@ǈໞǉ۔ϷʉॲʝʫƑ
ॲʝʫʃɬ۔ϷʉऩƑǄʔ (೬)ʍॲʝʫǅʍձƑʶ
˕_˃˜Əˏƪ˸˱ˢ^Əʴ_ˑ˼Ə́ƪƏ˧̅^˚ƪ
Ə_˧ƪ^˞Ə˰_˼^Ə˶_˽ˢ̅ >ުLN_NHQD VRࠇMXPLED
^ ުD_WDUL ZDࠇ ֝XQ^WRࠇ _֝Xࠇ^QX PD_UL^ MD_UXEDӔ@(ಝ࣭ʊ
ງకʉѝʊஆʂʅƐ؛ʎॹʊ۔Ϸʉॲʝʫʃɬɿ
ʧ)Ƒʽ_˧ƪ^˞Ə^˲˞ >ND_֝Xࠇ^QX ^PXQX@(Ѣ൙ʉ
ࠖ)ʇʡɣɥƑ
_˧ƪ^˞Ə^˲˞ >_֝Xࠇ^QX ^PXQX@ǈໞǉϷߣਫ਼ƑǄ
˧
೬
ʍഐǅʍձƑ^ʸ˱ˉ˂˚ƪƏˋ_ˁ˼˲˞^˚ƪƏ
_ʽʸ˼Ə˧ƪ^˞Ə^˲˞Ə˶_˽̅˒^Əʶ˕_˓̅
^Ə˚ʷ_˻^˼̅˘ƪƏʽ_ˀ˻˞ >^ުXPLآLJXWRࠇ VXࣞ_
NXULPXQX^WRࠇ _NDXUL ֝Xࠇ^QX ^PXQX MD_UXQGD^ ުLW_ٓLQ^
WX_UD^ULQWHࠇ ND_JLUDQX@(֩޹ʍީߚ < Ҙީߚ > ʎఌ
ݴഐʇʎνʂʅϷߣਫ਼ʍӁഐɿɪʨƐɣʃʡ֩Ӂ
ʆɬʪʇʎڌʨʉɣ)Ƒ
_˧ƪ^ˢƏ^ʴ˼ >_֝Xࠇ^ED ^ުDUL@ ǈໞǉϷʧɮƑ۔ɣƑ
ǄѢ൙ɫɡʂʅǅʍձƑ໳௻ৰɫެɥƑ_˧ƪ^ˢ˼ >_
֝Xࠇ^EDUL@(ϷʧɮƑ<ഃ >)ʇʡɣɥƑ_˧ƪ^ˢƏ^ʴ
˼Ə^ˣ˼Ə˨_˾ƪ^˽Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏ˰_˝ʴƪ^
ˉʹƪˑ̅˖ʻƪ >_֝Xࠇ^ED ^ުDUL ^SDUL EX_UHࠇ^UX MDW_
WX^آL PD_QLުDࠇ^آHࠇWDQْRࠇ@(Ϸʧɮࡰౙɶʅ < ۼʂʅ
>ɣɾʍɿʧƐʣʂʇʍɲʇʆԨʊ܏ʂɾɼɥɿ)Ƒ
_˨ƪˣˑ^ʿ >_EXࠇSDWD^NL@ǈ෠ǉට౔Ƒ˸_˜^˙˞Ə
ʽ_ˁ^˜ƪ˽Ə_˫ƪ^˞Ə_˨ƪˣˑ^˃ƪƏ_ʴ˕^ˑ
_˜ƪ >MX_QD^GHQX NĖ_NX^QDࠇUX _EHࠇ^QX _EXࠇSDWD^NHࠇ _
ުDW^WD_QDࠇ@(฿௏୔ўʍц೧ʊѼɫўʍට౔ʎɡʂ
ɾʌɧ)Ƒ
_˧ƪ^ˢ˼ >_֝Xࠇ^EDUL@ǈഃǉϷʧɮƑ۔ɣʊƑ۔Ϸʊ
ʡƑࠥ௻ৰɫެɥƑ_˧ƪ^ˢ˼Ə^ʿˠƪƏ^ˣ˼Ə
˨_˾ƪ^˜ƪ >_֝Xࠇ^EDUL ^NLQRࠇ ^SDUL EX_UHࠇ^QDࠇ@(Ϸʧ
ɮݸ௪ࡰౙɶ < ۼʂʅ > ʅɣɾʉɡƑ< ܩ௪ɿʂ
ɾʨԨʊ܏ʮʉɪʂɾ >ʍ԰ί)Ƒ
_˧ƪ˥ >_֝XࠇEL@ǈ෠ǉ൯ನƑࣜƑʸ_˾ƪ^Əˣ_˼^˒
ƪ˸̅˒Ə_ʸ̅˛ƪ^ʽʶ˜ƪƏ_˓˵ƪ^Əʶ_˓
^ˢ̅Ə^˜˼˘ʵƏ_˧ƪ˥Əʶƪ^˼Əˁ̅_˒ƪ
>ުX_UHࠇ^ SD_UL^GDࠇMXQGD _ުXQGRࠇ^NDLQDࠇ _ٓDࠇ^ ުL_ٓL^EDQ
^QDULWL _֝XࠇEL ުLࠇ^UL NXQ_GDࠇ@(ಊʎວɮ਎ʪɪʨƐϷ
ஞ҇ʊʎɣʃʡφಀʊʉʂʅ൯ನʱฅʂʅɮʪʧ)Ƒ
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_˧ƪ˥
_˨ƪ^˥ʿ >_EXࠇ^ELNL@ǈ෠ǉٚೲƑٚƧʊӘʩஆʅʅ
޽഍ɣɸʪɲʇƑφ୩ʊ഍ʮɹʊѕ҉ɪʊഒɰʅ
޽഍ɣɸʪɲʇƑǄೲϔɬǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑˁ
_˾ƪƏ˨ƪ˥^ʿˉƏ_ʽʶƏˁƪ^ˑ >NX_UHࠇ EXࠇEL^
NLآL _NDL NXࠇ^WD@(ɲʫʎٚೲʆయʂʅɬɾ)Ƒ
_˨ƪ^˨ >_EXࠇ^EX@ǈ෠ǉ
ˉ˵
ᒴ
˃˖
٘Ƒී Ԩຣ൥ʍφ࠱Ƒச૽
ߡʀʍऩƐʍʛɺࣇʍऩƐܠ૽ʣʽ_˶ >ND_MD@(ٴɲ
ʩƑٴʍ૽ʞ)ʍऩʉʈʊ߀ɴʫʅɣɾߥຣƑଘୱ
ʍफʱТʆࣄɣʅࣁவɶƐɼʫʆᒴ٘ʱ߀ɸʇɲ
ʬ < త઺ʉʈ > ʍಓ೮ʱنɮ_ˣ̅^ʿ >_SDӔ^NL@(ચ
ɣʅƑ࢝ʃɰʅ)Ɛɼɲʊ઱஋ʣ˅˕˩ʊ୩ॐʍ
܊ɣ൦ॳʱ௬ʫʅ୐Ѧɶɾʡʍʱ॔ɧʪƑʴ˽˅
ƪ˽ɫ௿ɧरɬʪʇ஋ʍ઺ʎछ؃ʊʉʩƐॿැɪ
ʨ·ɣ٘Ѝʱ֋ɣɿɸʇɣɥຣ൥Ƒ˶_˨˞˽Ə˨
ƪ^ˮƪ <_˨ƪ^˨ƪ >Ə˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ >MD_EXQXUX
EXࠇ^ERࠇ_EXࠇ^EXࠇ! WX_URࠇW^WD@(ීԨຣ൥ʍᡋοࠖɫ
ᒴ٘ < ˨ƪ˨ > ʱࠪʨʫɾ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ_˨ƪ^
˨Ə^˚ʷ˽Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >PD_QD^PDࠇ _EXࠇ
^EX ^WXUX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ܩʎᒴ٘ɸʪ < ᒴ٘ʱ
ࠪʪ >ऩʎɣʉɣ)Ƒ
^˨ƪ˨ƪ >^EXࠇEXࠇ@ ǈ෠ǉ 1ੲʍசܤ (઱) ʱɶʉʨ
(኷)ɺʅ߉ʱ૗ʩƐɼʫʊూɣฟߊʣ໾ߊʉʈʱ૗
ʂʅ೿ອʆऒஞёʱࡰɴɺʪީӑɰƑੲʍ֓ɬߊƑ
ʽ_ˊ˞Əˋƪ^ʽƪƏ^˨ƪ˨ƪ̅Ə^˸ƪƏ_˜ƪ˽
̅ >ND_ȹLQX VXࠇ^NDࠇ ^EXࠇEXࠇӑ ^MXࠇ _QDࠇUXӔ@(೿ɫऽɮ
<ɼʧɯ >ʇੲʍ֓ɬߊʡʧɮ෦ʪ)Ƒ2ਈ଻Ƒ˧ˁ
ˀʍࠥ๕ʍ຀ਜʱࢭɶঘʂʅహɫɶƐూɣ˥˝ƪ
˽ࣳʍධʱࡰɶʅۇʊஆʅƐ෦ʨɶʅืʕʡʍƑ˧
_ˁ̅˞ˣƪ^ˉƏ^˨ƪ˨ƪƏˋ_ˁ^˼Ə_˜ƪ˻ˉ^
ˢ >֝Xࣞ_NXQQXSDࠇ^آL ^EXࠇEXࠇ VXࣞ_NX^UL _QDࠇUDآL^ED@(ഇ෼
ʍ๕ʆ˨ƪ˨ƪ < ਈ଻ > ʱݴʂʅ෦ʨɶʉɴɣ
ʧ)Ƒʾ_ˊ˰˽^˞Ə_ˣƪ^ˉƏ^˨ƪ˨Ə_˜ƪ˻ˉ^
ˢ >JD_ȹLPDUX^QX _SDࠇ^آL ^EXࠇEX _QDࠇUDآL^ED@(ʾˊ˰
˽ < Ꭾ࠻ > ʍ๕ʆਈ଻ʱऽɣʅ෦ʨɶʉɴɣʧ)Ƒ
^˨ƪ˨ƪ >^EXࠇEXࠇ@ ǈ෠ǉ (ไߝڶ) ੲƑ^˨ƪ˨ƪ
Ə˚ʷ_ˢˉ̅^Əˣ˻_˜ƪ >^EXࠇEXࠇ WX_EDآLP^ SDUD
_QDࠇ@(˨ƪ˨ƪ < ੲ > ʱ่ɱʊ < ಞʏɺʊ > ۼɲ
ɥʌɧ)Ƒ
_˩ƪ˩ƪ^ˉ >_SXࠇSXࠇ^آL@ ǈഃǉ 1ਟʱऽɬɪɰʪஞ
ݴʍحๆƑ_˦ƪ˧ʿ˒^˃ƪ˻Ə_˩ƪ˩ƪ^ˉƏʶ_
ʿ^ˢƏ^˧˃ƪ˘ʵƏ^˦ƪƏ_˴ƪˉ^ˢ >_SLࠇ֝XNLGD
^NHࠇUD _SXࠇSXࠇ^آL ުL_NL^ED ^֝XࣞNHࠇWL ^SLࠇ _PRࠇآL^ED@(Ѧऽ
ɬ઱ɪʨਟʱऽɬܦʞʉɫʨѦʱᓦɶ < ௿ʣɶ >
ʉɴɣʧ)Ƒ2ൢᅀɸʪɴʝƑ_˩ƪ˩ƪ^ˉƏ^˦ƪƏ
˩_ˋ̅^˛ʷƏ˕_ˇƪƏ˜ƪ^˞ >_SXࠇ^SXࠇآL ^SLࠇ SXࣞ_
VXQ^GX V_VDࠇ QDࠇ^QX@(˩ƪ˩ƪʇൢᅀɸʪɫƐࡍɮ
ʎʉɣ)Ƒ
^˨ƪ˨˨˝ >^EXࠇEXEXQL@ǈ෠ǉੲʍ෦ɬߊʱ୍ʪ઱
ʍசܤƑ˦_ʿ˒˰˞^Ə˨ƪ˨˨˟ƪƏˁ_ˉʹƪ
˝^˽Ə˰_ˀ˽^˒ƪ >SL ࣞ_NLGDPDQX^ EXࠇEXEXQHࠇ NXࣞ_
آHࠇQL^UX PD_JLUX^GDࠇ@(ੲʍசܤʎత෮ʍൣʊטɱʪ
ʍɿʧ)Ƒ
^˩ƪ˰ʶ >^SXࠇPDL@ ǈ෠ǉϊ༊ʍʃɣɾʝʝʍϊƑ
ǄൌബǅʍձƑӴʩࠪʂɾʝʝʍϊƑݥ๨࠱ʍϊʎ^
˩ƪ˰ʶ >^SXࠇPDL@ ʍʝʝʆˉ_˻ >آL_UD@(ɣʉʟʨ
< ϊ৩ >) ʊঋʞƐ˚ʷ_˰ƪ >WX_PDࠇ@(ி) ʱӑɰ
ʅцܲࣳʊഀɬƐ೿ϣʱඍɣʆൃਮɶɾƑ^˩ƪ˰
ʶƏ˩_ˋ˰˻^ʿˉƏ_˞ƪ^˰ʶƏ_˸̅ˋ^Ə̅_ˊ^
˽̅˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_SXࠇ^PDL SXࣞ_VXPDUD^NLآL
_QXࠇ^PDL _MXQVX^ ުQ_ȹL^UXQWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ൌബφԯ
ɬ <30 ਡ > ʆچബɫޱࢡኮɰʪ < ࡰʪ > ʇɣʮ
ʫʅɣʪ)Ƒ
_˩ƪ˰ʿ >_SXࠇPDNL@ ǈ෠ǉќʍځɶɣࢋɴƑܛࢋƑ
ܛ௺ƑࣶɶࢋɴƑ෗೿ࣳੌʆʚʅʪʧɥʉࢋɴƑ
Ǆʚʠɮ < ௺ɮ >ǅʍ୎ᤛƑǄFomeqi,u,eita. ˭˳ʿƐ
ˁƐʶˑ (৿ɬƐɮƐɣɾ)ಝ࣭ʉࢋɴʆɡʪƑʝɾ
ʎƐಝ࣭ʊ௺ɣ. Miga fomequ. (तɫ৿ɮ) ɪʨɿɫ
௺ɣƐʝɾʎƐ௺ɫɡʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ˜_˓˞Ə˩ƪ˰˃ƪƏˉ̅˒ʶƏˋƪ
́^˽Ə^˜˼Əˁƪ_ˇƪ >QD_ٓLQX SXࠇPDNHࠇ آLQGDL
VXࠇZD^UX ^QDUL NXࠇ_VDࠇ@(ќʍܛࢋ < ʚʠɬ > ʎߣਫ਼
ʊֽɮʉʂʅɮʪʧɥɿʌɧ)Ƒ
_˩ƪ˰ˁ̅ >_SXࠇPDNXӔ@ ǈ߭ஞǉࣶɶࢋɮʉʂʅƐ
ʚʅʪƑ௺ՔʱɩʒʪƑǄMiga fomeku(तɫ৿ɮ)ɪ
ʨɿɫ௺ɣƑ௺ɫɡʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑ˩_ˋ˰ƪ^˻Əʽ_ˊ˞^Ə˚ʷ_˼˘ʵƏˏƪ
̅^ʽƪƏ_˩ƪ˰ˁ̅^˒ƪƏ_˩ƪ˰ʽ̅^˃̅˜Ə
ˉ_˂˚ƪ^Əʸ_˓˜^ˉƏˉ_ʿ^˼ >SXࣞ_VXPDࠇ^UD ND_
ȹLQX^ WX_ULWL VRࠇӔ^NDࠇ _SXࠇPDNXQ^GDࠇ _SXࠇPDNDӔ^NHӔ
آL_JXWRࠇ^ ުX_ٓLQD^آL آL ࣞ_NL^UL@(९ګɪʨ೿ɫ௒ɣʆƐɼ
ʧɫʉɣʇࣶɶࢋɮʉʂʅʚʅʪʍʆƐʚʅʨʉ
ɣɥʀʊީߚʎݗʝɺʅɩɬʉɴɣ)Ƒ_˩ƪ˰ʿ˘
ʵ^Əˉ_˂˚ƪ^Ə˜_˻^˞ >_SXࠇPDNLWL^ آL_JXWXࠇ^ QD_
UD^QX@(ࣶɶࢋɮʉʂʅƐʚʅʂʅީߚɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_˩ƪ˰ˁ^Ə˩ˏƪƏˋ_˨^˿ƪ˻Ə˱_ˊ^Əʽ_˥
^ˢ >_SXࠇPDNX^ SXࣞVRࠇ VX_EX^URࠇUD PL_ȹL^ NDELED@(ࣶ
ɶࢋɮʉʂʅʚʅʂʅɬɾʨƐசɪʨुʱಙʩʉɴ
ɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_˩ƪ˰˃ƪ^˻ƪƏ_˙ƪ^ˊ >^ުDLQL _
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_˩ƪ˰ˁ̅
SXࠇPDNHࠇ^UDࠇ _GHࠇ^ȹL@(ɡʲʉʊࣶɶࢋɮʉʂʅ੄ɫ
ʚʅʂɾʨ੝ഷɿʧ)Ƒ
_˨ƪ^˰˽ >_EXࠇ^PDUX@ǈ෠ǉોʍহηʱԯɮਡʌɾ
ʡʍʆƐजৈʊ֯ɧʪʡʍƑφචʍોʍـɪʨݔ
ࠪɴʫʪʚʈʍචॐʱਡʌʅޱචʍ޼ʊӾɬࠪ
ʂʅԯʠɾʡʍƑ୪ݝʩʍݣʍ֯ഐʍφʃƑˉ_
˓˰˓^˽˜ƪ˶Ə_˨ƪ^˰˽̅Əˉ_ʿ˽̅^˖ʻ
ƪ >آL ࣞ_ٓLPDٓL^UXQDࠇMD _EXࠇ^PDUXӔ آL ࣞ_NLUXQ^ْRࠇ@(୪ݝ
ʩʊʎોʍহηʱਡʌɾʡʍʡ֯ɧʪɼɥɿʧ)Ƒ
_˩ƪ˱ >_SXࠇPL@ ǈ෠ǉ೿ළƑ˰ʶ˞˱ƪ^ˏƪƏʽ
_ˢ˕^ˇ̅Ə^ʴ˼Əʶ˕_˃˜Ə˩ƪ˱ƪ̅^Əʴ
̅ >_PDLQXPLࠇ^VRࠇ ND_EDV^VDӔ ^ުDUL ުLN_NHQD SXࠇPLࠇӔ
^ ުDӔ@(ബළᳩʎ܉ʏɶɮʡɡʩƐಝ࣭ʊನළɶɣ
೿ළʡɡʪ)Ƒ
_˩ƪ˲˘ʵˉʷʽ^˻ >_SXࠇPXWLVw ࣞND^UD@ǈ෠ǉ೿ΏƑ
೿ອƑ౫ʊɪɪʪ೿ʍອƑ_ˉƪ^ʿˇˉƏ^ˣ˻ƪ
Əʽ_˚̅ʽ^ˉ˘ʵƏ_˩ƪ˲˘ʵˉʷʽ^˻ƪƏ_˺
ƪ˱^˼ >_آLࠇ^NL ࣞVDآL ^SDUDࠇ NĖ_WRӔND^آL ࣞWL _SXࠇPXWLVw ࣞND^
UD _MRࠇPL^UL@(ˉƪʿˇᎏʆ౫ીʱگൣʊإɰʅ೿Ώ
ʱࠧʠʉɴɣ)Ƒ
_˨ƪ^˲˚ʷ >_EXࠇ^PXWX@ǈ෠ǉʽ˻˲ˉ (ો)ʍـƑ_
˨ƪ^˲˚ʷƏ^ˋ˼Ə^ˢˑƪƏ^˚ʷ˼˘ʵƏ_ʸ̅
˒^Əˑ_ʿˉƪ˂^ˉƏ_ʽƪ^ˢƏ^˦ˀ˘ʵƏʸ_˼
ˢ^Ə˩ˉ˘ʵ˽Ə_˨ƪ^ˢƏ^ˇʿƏ_ʸƪ^˴ƪ˕
ˑ˽ >_EXࠇ^PXWX ^VXUL ^EDWDࠇ ^WXULWL _ުXQGD^ WĖ_NLآLࠇJX
^آL _NDࠇ^ED ^SL ࣞJLWL ުX_ULED^ SXࣞآLWLUX _EXࠇ^ED ^VĖNL _ުXࠇ^
PRࠇWWDUX@(ʽ˻˲ˉો ʍـʱӴʩࠪʩƐठʱࠪʩ֞ʂʅƐ
ɼʫɪʨ઱ॷʍࢬୱʆ೅ಓʱహɭࠪʩƐɼʫʱԅ
ɶʅ <ɽ >ોʱ໔ɣʅට߉ʊ ʸ঍ʝʫɾʡʍɿ)Ƒ
_˩ƪ^˽ >_SXࠇ^UX@ǈ෠ǉ൱௻ݝƑϊʍ࠿ӃݝƑǄൌ๸ǅʇ
՝ɴʫʪɫƐǄൌ՗ʩǅʍձʇɸʪজǆౖࡥޗڶᇄǇ
ɫɡʪƑඬ௻֜໏໷ٚ઺ࡼʍभʍ௪ɪʨ (i)_˸ƪ˛
ʷƪ^ˉ >_MXࠇGXࠇ^آL@(Ǆญ૾ɶǅʍձƑญʱɲʠʅ՗
Լɸʪৈญݝ)ɫ޳ʝʩƐ(ii)Ə^˚ƪ˦̅ >^WRࠇSLӔ@(
Ǆஆ௪ǅʍձƑ˜ _ʽ˞^˦̅ >QD_NDQX^SLӔ@<઺ʍ௪ >
ʇʡɣɥ)Ɛ(iii)Əˉ_˜^˦ʿ >آL_QD^SL ࣞNL@(۳ϔɬ)ʇ
ޔ௪Ԩʊ༇ʂʅ߻ʩۼʮʫʪƑౡԨ୷ʆʎ֜໏ڨٚ
ʍभʍ௪ʊ߻ʩۼʮʫʪˋ_ˁ^˰ >VXࣞ_NX^PD@(ϊʍ
ࢉൌݝ) ɪʨ_˩ƪ˽^˞Ə^ˉ˓ >_SXࠇUX^QX ^آL ࣞٓ L@(൱
௻ݝʍՎԨ)ʊ௬ʂʅɣʪʇɣʮʫʅɣʪƑঈʍऩ
Ƨʎ_൱௻ݝʱɸʪɾʠʊॲɬʅɣʪʲɿǅʇڊʮ
ʫɾʇɣɥƑ୷ʆݍʡॳ੝ʉݝʩʆɡʪƑ੆Աʍॸ
೅୷ɪʨʡƐɲʍݝʩʱٵӌɸʪɾʠʊใঽɶʅ
๨ɾʡʍʆɡʪƑϊʣΚʍ࠿ӃگƐजʊ੆ɸʪԈ
ࠗʇ๨௻ʍ൱ݴʱ՗ԼɸʪݝʩʆƐ֜໏ 6 ٚʍ˱_
ˊ˝ƪ >PL_ȹLQLࠇ@(भ) ʊ_˦˷ƪ˽^˚ʷ˼ >_SMXࠇUX^
WXUL@(௪ࠪʩƑǄ௪໾ࠪʩǅʍձ) ɶʅۼʮʫɾƑঈ
ʎƐ˲_˚ʷˇʽ^ˇ >PX_WXVDND^VD@(ว๸ڰᅹʍޮ)
ʱ઺ऐʊɶʅҺڰᅹʍޮʣ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪ >WL_ȹLUL^
ELࠇ@(ટ१जंࠖ) ɫࡘʝʂʅݝʩʍ௪ࠪʩʱɶƐɼ
ʫʱ_ˋƪ^˒ʶ >_VXࠇ^GDL@(Ǆਅਜ਼ǅʍձƑ೼๮҇૫ʊ
ਂஆɸʪऩ) ʊ୑ɧƐɼʫʱ˨_˻ˁːƪʽʶ >EX_
UDNXȷRࠇNDL@(೼๮࣭҇)ʊɪɰʅٔଜɶɾƑˇ_ʿ˦
˷ƪ˽ >VĖ_NLSMXࠇUX@(ࣣࡼʍ௪໾ƑǄঢ௪໾ǅʍձ)ʇ
^ʴ˚ʷ˦˷ƪ˽ >^ުDWXSMXࠇUX@(ђࡼʍ௪໾ƑǄگ௪
໾ǅʍձ)ʱޮʍൣƧɫ๑ίɶʅ೼๮ʍดϑʊଥΠ
ɶƐϊൌʍ_ʸƪ˱^˂́ʶ >_ުXࠇPL^JXZDL@(Ԃ࡯୩Ƒ_
࡯ʫ׿܏ǅʍձ)ʱӼΠɶʅ೼๮࣭҇ʆ௪ପʱٔଜ
ɶɾʍʆɡʪƑ൱௻ݝʍ௪ପɫٔʝʪʇƐ೼๮˾
˫˽ʣўଟ˾˫˽ʊɩɣʅʡƐɼʫʗۈɰʅʍ࢔
ࢀಡɫʉɴʫɾƑޮʍ^ʴ˕ˣƪ >^ުDSSDࠇ@(ɩড়൒
ɴʲ) ɾʀʎҺ߭ʍ^ʸʾ̅ >^ުXJDӔ@(ڰᅹƑǄɩԼǅ
ʍձ) ʗޖఞɶƐ_˩ƪ^˽ʍ௪ପʱ൙ܘɶʅڰᅹʍ
৵࢜ʱ޳ʠɾƑҺўଟʆʎƐ_˩ƪ^˽ˋ˅ƪ˽ >_SXࠇ
^UXVXࣞNRࠇUX@(൱௻ݝʍࢀಡ)ʇɶʅƐ˲_˓˰ʶ >PX_
ٓLPDL@(ᛀബ) ʱॴాɶ޳ʠɾƑଟʍ෼Ϛʆ˝_˨^ˁ
>QL_EX^NX@(˝ˁ˨ˁƑ༊ʱഺʲʆݴʂɾ೧ഐƑϊ༊
ʆʽƪˬ˕˚ʍʧɥʊഺʲɿ೧ഐƑϊ৵ɬᠭ)ʱ೧
ɣʅƐʶ_˝^˦ʿ >ުL_QL^SL ࣞNL@(ബዂʩƑ˴˱⾒ˋ˼᳤)ʱɶɾ
ʩƐˉ _ʿ^ʸˉ >آL ࣞ_NL^ުXآL@(ኮɬϩ)ʱനʘʅƐ௡ऩφ
ৠƐޔऩφৠʊʉʂʅ
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ɫ_˩ƪ˽ˉʷʽʶ^ˢƪ >_SXࠇUXVw ࣞNDL^EDࠇ@(൱௻ݝ๑
ʍᛀബ)ʇʉʪƑ_˩ƪ˽^˲˓ >_SXࠇUX^PXٓL@(൱௻ݝ
ʍᴣ)ʊެɥബʍɲʇʆɡʪƑ൱௻ݝʍφࡕԨৈʊ
ʉʪʇƐᴣʱൗʟʍʊ๑ɣʪˢ_ˇ̅^ˣƪ >ED_VDP
^SDࠇ@(చࣔʍ๕) ʣˇ_˱˞ˣƪ >VD_PLQXSDࠇ@(ٚ୽ʍ
๕) ʱঔʩʊƐ_ʸʶˢ˽ >_ުXLEDUX@(ॸ೅୷ʍࣣڀ)
ʣʸ_ˮƪ^˒ >ުX_ERࠇ^GD@(ॸ೅୷ʍ࡛ոણ׶)Ɛ˝_ˉ
^˱ˊ >QL_آL^PLȹL@(ॸ೅୷ʍ࡛ոણ׶ʍඐਜ)Ɛ_ʽƪ
˒ >_NDࠇGD@(ॸ೅୷Ɛʸ_ˮƪ^˒ʍ୼೼) ɡɾʩʗࡰ
ɪɰɾƑ೼๮ʆʎ_ˋƪ^˒ʶ (ਅਜ਼Ƒ೼๮҇૫Ƒˉ _˰
˲^˓Ə_˸ƪ˲˓ >آL_PDPX^ٓL _MXࠇPXٓL@< ୷ߡʀƔ
फ़ߡʀ > ʍձ) ʱ઺ऐʊƐ˶_ˁ^ˇ >MD_NX^VD@(ਅਜ਼
ʍђʊॸਲƐ୼ਲʊҺ௡෠ূࡰɴʫɾਲดऩ)Ɛ_ˈ
ƪʴˑ^˽ >_ȷDࠇުDWD^UX@(݈೧ؤƑॸਲƐ୼ਲҺ௡෠
ূࡰ)Ɛ_ˊ̅ˢʶ >_ȹLPEDL@(ధ৏ؤƑॸਲƐ୼ਲҺ
௡෠ূࡰ) ʨɫजۼߚʍ࢔ࢀಡʱઈஆɶɾƑ˶_ˁ
^ˇ੷ʎ_˩ƪ^˽ʍޱƐڨ௪ৈɪʨ֩ʊࡰʅ֫ʣᳰ
ʱേʩƐӫඌʣʾ_ˉ^ʶˌ >JD_آLުLȷX@(ˁ̅ᓟˍʶॷʊɶɾ
֫Ƒ^ˁˢ̅ >^NXEDӔ@<ˉ̅जˍ̅᭏>)ʊɶɾʩƐˣ_˼ˑˁ
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>SD_ULWDNX@(ԅɶˑ˅ᳰƑǄ૗ʩᳰǅʍձ) ʊɶʅࢀಡɶ
ɾƑ˜_˰^ˉ >QD_PD^آL@(ޭतƑǄ˜˰ˋលǅʍձ) ʊɸʪ
֫ʎ_˸ƪ˛ʷƪ^ˉʍિʊ֩Ӂɶɾ֫ʱ๑ɣɾƑ_
ːƪ˻ʿ >_ȷRࠇUDNL@(൚ఈ೹๙) ʍغڏʎ_˩ƪ^˽ʍ
௡ࡕԨৈ഻ʩɪʨ޳ʠʨʫɾƑॸਲʎƐ^ʸ˨ˉ˃
ƪ >^ުXEXآLNHࠇ@(੝ࣩў)Ɛ_˺ƪʽ^˶ƪ >_MRࠇ^NDMDࠇ@(ॸ
ڀў)Ɛʴ_ˈ˘ƪ >ުD_ȷDWHࠇ@(୼ຂў)Ɛˣ_˜ˉ˃ƪ
>SD_QDآL ࣞNHࠇ@(Ѭࣩў)Ɛ_ˁˉ˃ƪ >_NXآL ࣞNHࠇ@(ࢬଞў)
ʉʈʆ඄๙ʣ_ːƪ˻ʿ (൚ఈ೹๙) ʍ໛ࡌɫʉɴʫ
ɾƑப᪦ʱ਽ʀƐ଻ʱऽɬ෦ʨɶʅƐॸਲƔ୼ਲɫ
ֳ਀ɶʅ໛ࡌɶɾƑ໛ࡌ೿ضʱ஀ʞٵʧɥʇɶʅ
ʎƐٵ૗ʩʍॾ௻ɾʀʊૻɣ഼ɴʫɾʩɶɾƑॸਲ
ʍ඄๙Ɛறʊ˽_ˁˇˁ^ˮƪ >UX_NXVDNX^ERࠇ@(໷ࠞ
඄)Ɛˇ_ˁ^ˮƪ >VĖ_NX^ERX@(ࠞ඄Ƒ෼ୱ๙) ʉʈʎƐ
ঢదൣɫځɶɮիʱ޼஡ɴʫɾƑ୼ਲʍ˜_ˀ˜ˑ
>QD_JLQDWD@(૫ୱ඄๙) ʎອֽɮƐฦ৬ʉ඄๙ɿʂ
ɾʍʆƐٵ໒ʩɺʋʧɥƐʾ_˰^ˁ >JD_PD^NX@(ܠ)
ʍ௬ʫൣƐ༏ʍެɣൣ < ɾʠൣ >Ɛອʍ௬ʫൣʱ
ુίɶʅ޼஡ɶɾƑࢺ໾ 40௻ܨʝʆʎƐિʎ୔౔
ʍީߚʇӣ֩זʊ࡞ߚɶƐญʎભɮʝʆப᪦ʣ଻
ʍёʱ෦ʨɶʅ൚ఈ೹๙Ɛ඄๙ʍغڏʱɶʅƐਲ
ʎݍ܊ʊӜՔೝɣʅɣɾƑ_ːƪ˻ʿʣ඄๙ɫ_ˢ̅
˂^ˢ˼ >_EDӔJX^EDUL@(˩˿˂˻˲ƑǄಀధʩǅʍձ)
૾ʩʊީࣣɫʂʅɣʪɪʈɥɪʱӂ௳ɸʪɾʠƐ^
˚ƪ˦̅ >^WRࠇSLӔ@(ݝʩஆ௪) ʍ௡Ɛޔ௪ৈʊƐˋ_
ˁ˱ >VXࣞ_NXPL@(˼ˡƪˇ˽ƑǄީܦʞǅʍձ) ʱɶ
ʅ೼ഒ଺ʉࠬ૰ɶʱۼɣƐෂʱߡɶʅݝʩஆ௪ʱ
يɧɾƑɼʍԨƐॸਲƐ୼ਲ২ൣʇʡଗޅʱਏʂʅ
ਂࠬൣʍիʱٰ֖ɶɡʂʅɣɾɲʇʎ฀໼ʆɡʪƑ
˂_ˇƪˁ^˰ʶ >JX_VDࠇNX^PDL@(ڨࠝബ) ʎ_˸ƪ˛ʷ
ƪ^ˉ >_MXࠇGXࠇ^آL@ʍৈ௪Ɛ˶ _ˁ^ˇ >MD_NX^VD@௡ऩƐ_
ˈƪʴˑ^˽ >_ȷDࠇDWD^UX@ ௡ऩʨʊʧʂʅҺڗɪʨ
φऩஆɾʩాബڨࠝɹʃ૙࠿ɴʫɾƑɲʫʎƐ^˧
˒˝̅ >^֝XGDQLӔ@(࡝ڨݖΤࣣʍટࢗƑऩசঁߢਜ਼
ʍǄఈঁࠖǅʍձ)ʍசॐʊӘʩஆʅʨʫɾɫƐ઺
ʊʎƐ˧˒˝̅ʊ੷ɶʉɣ޶֯ʍഒʝʆƐदʲʆ
ఈ௬ɸʪऩʡɣɾƑঈʎƐ^˂ˉˣ˜ >^JXآLSDQD@(ज
࠴ʇѬബ)ʍज࠴ʣƐ_˅ƪ^ˣ˜ >_NRࠇ^SDQD@(স܉ʇ
Ѭബ) ʍ_ʽʸ >_NDX@(স܉ƑǄ܉ǅʍձ) ʡ૙࠿ɴʫ
ɾƑ૙࠿ɴʫɾ˂_ˇƪˁ^˰ʶʎว๸ڰᅹʍˇ_ʽ
ˇ (ޮ)ʍўʍφಀ݈ʊࡘʠʨʫƐ˶ _ˁ^ˇ੷ʊʧʂ
ʅƐʶ_˓^˶˰ >ުL_ٓL^MDPD@(ڨѫࢊʍڰᅹƑว๸ڰ
ᅹƐ˦ ˜ʶڰᅹƐॸ஠ڰᅹƐओনڰᅹƐৈఽڰᅹ)ʊ
உഒʊధഒɴʫɾƑɼʍԨƐޮ ʎφಀ݈ʆ९݈ɶʅ
ɣʪƑݴזɫԂນɶɾگƐว๸ڰᅹʍڨࠝബʱ௬ʫ
ɾ_˧ʶ^ˢ >_֝XL^ED@(छӱʱഺʲʆݴʂɾܚഐ௬ʫ)
ʊɿɰʎƐˢ_˻^ˈ̅ >ED_UD^ȷDӔ@(́˻༊ˈ̅ޟƐڨࠝബʍ
ॐສʱߪɶɾʡʍ)ʇ෢ݟ࢑ɫપɪʫƐ਴ʍڰᅹʍ
ഒʎ੔ʊ௬ʫʨʫʪƑڨࠝബɫजৈʊനʘʨʫʪ
ʇƐ࠴ʇݮʍ৏ɫࡰɴʫƐ˶ ˁˇʊʧʂʅڨࠝബʍ
෢ݟɫஷʞࣣɱʨʫʪƑޮʊʧʪɩ໇ʍڊ๕ɫࡲ
ʘʨʫʅگƐ˶ˁˇɪʨʎ൱௻ݝɫ੐ʩʉɮۼʮ
ʫʪʧɥƐɩԼɣʍڊ๕ɫڼʮɴʫʪƑɼʍگʊ
Һڰᅹʍޮʍўʗடํʉح߲ʆڨࠝബɫ஽ɰʨʫ
ʪƑɪɮʅ࢔ࢀಡɫࢇ૦ʊदۼɶƐਲ˶ˁˇʍўʆ
ʎƐ_˸ƪ˛ʷƪ^ˉ >_MXࠇGXࠇ^آL@(ญʱୀɶʅۼʮʫʪ
՗Լ) ʊ๑ɣʪЗحʍ˕_ˋ^˲˓ >V_VX^PXٓL@(ాᴣ)
ɫݴʨʫƐ_˸ƪ˛ʷƪ^ˉʱيɧɾƑ_˸ƪ˛ʷƪ
^ˉʎƐว๸ڰᅹʆˇ_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮ) ʇ˘ʵ_ˊ
˼^˥ƪɫҺўɪʨࡘʠʨʫɾˣ_˜̅^˂˱ >SD_QDӔ
^JXPL@(Ѭബ) ʱजৈʊ֯ɧƐਲดऩʍ_˯ƪ^˖ʳƪ
>_SRࠇ^ْDࠇ@(ຟ๽ऩƑǄൗ૎ऩǅʍձ)ʊʧʂʅݴʨʫ
ɾ^ʸˇʶ >^ުXVDL@(֫҆ຟ๽ƑǄɩݠǅʍձ)ʣˢ_ʿ
ˇʽ^ˇ >ED_NLVDND^VD@(༂ޮƑޮʱൊ࢕ɸʪޮ)ʊʧ
ʂʅॳʩೝɰʨʫɾ_ˁƪ˲˓ >_NXࠇPXٓL@(֯ഐ຾)
ʱˢ_ʿ˚ʷ˼^˨̅ >ED_NLWXUL^EXӔ@(૾ɣඣƑ֯ ഐφ
߲ʱॳʂʅߡʀϷʕ૫ൣحʍඣ)ʊ௬ʫʅ֯ɧƐ˸ _
˟̅^˞ˣʶ >MX_QHQ^QXSDL@(฼ൣʍఞ <՗Լ >)Ɛ˸
_˜ʽ^˞ˣʶ >MX_QDND^QXSDL@(ญ઺ʍఞ < ՗Լ >)Ɛ
ˉ_˚ʷ˲˘ʵ^˞ˣʶ >آL ࣞ_WXPXWL^QXSDL@(૝ < ʃʇ
ʠʅ >ʍఞ <՗Լ >)ʍࢇʆƐޔ҉ʍ՗Լʱญʱୀ
ɶʅ߻ʩۼʂɾƑ˸_˟̅^˞ˣʶƐ˸_˜ʽ^˞ˣʶƐ
ˉ_˚ʷ˲˘ʵ^˞ˣʶʍԨʊʎƐ_˸ƪ˛ʷƪ^ˉʊ
ޖљɶɾਲʍอ޺ɾʀʇޮʣ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪʨɫޔ
সƐ଻Ɛਸ਼ڧʱ෦ʨɶʅѤ೹ʱɶƐजʱԑ੊ɸʪɫƐ
_˸ƪ˛ʷƪ^ˉɫࡊʮʂɾ৹૝Ɛޮ ʱঢசʊ˘ʵ_ˊ
˼^˥ƪɾʀɫ˱_˽ˁ^ʸˑ >PL_UXNX^ުXWD@(ฑᬄѤ)
ʱѤʂʅว๸ڰᅹʱɩʩʅਲʗՒʪƑ˱_˽ˁ̅^˶
ƪ >PL_UXNXӑ^MDࠇ@(ฑᬄʱΜપƐൃԛɶʅɣʪў) ʍ
ࢊʝʆ๨ʅजंࠖ੷ʎ҈ޚɶʅҺўଟʊՒʩƐ^˚
ƪ˦̅ >^WRࠇSLӔ@(ݝʩஆ௪) ʍजۼߚʗʇζʂʅɣ
ɮƑ^˚ƪ˦̅ʍګৈ࡝ߢɳʬƐޮ ʣ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪ
Əˢʿˇʽˇɾʀɫ˂_ˇƪˁ^˰ʶ (ڨࠝബ)Ɛˣ˜
̅˂˱ (Ѭബ) ʱҺ˦_ʿ >SL ࣞ_NL@(٘ਨࡘઘ) ʍڰᅹʗ
ߡޖɶʅ՗ԼɸʪƑɼʍݣƐҺўɪʨޮʍўʗٯࣣ
ɴʫɾʽ_ˇ̅^ˣƪ˲˓ >NĖ_VDP^SDࠇPXٓL@(చࣔʍ
๕ʆൗʲɿᴣʱ 5 ණƯ7 ණʱφਡʊɶɾʡʍƑ_˩
ƪ˽^˲˓ >_SXࠇUX^PXٓL@ ʇʡɣɥ) ʍ઺ɪʨॐණʍ
ᴣʱߡޖɶʅ֯ɧʪƑ૎୩ɲʍߢԨ੉ʊʎว๸ڰ
ᅹʆƐ_˶ƪˢ̅˝ʾʶ >_MDࠇEDQQLJDL@(Ǆౖಀ՗Լǅ
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ʍձɪ)ɫ՗ԼɴʫʪƑҺڰᅹʆʎƐˇ _ʽˇʣ˘ʵ
_ˊ˼^˥ƪƐ˦_ʿʍޖఞࠖɾʀɫҺڰᅹʍ_˩ƪ˽^
ʸˑ >_SXࠇUX^ުXWD@(൱௻ݝʍѤ)ʱʸˑ๘ɥƑɼʍگƐߢ
Ԩʱٵكʨʂʅว๸ڰᅹʗۼɮƑৌϑɫᵿɥʇว
๸ڰᅹʍఞ୒ʊۈɪʂʅ܏ࢶɶƐ_ʽ̅^ˉˢ >_NDӔ^
آLED@(˰ƪ˝ʍ๕ƑǄजࠉǅʍձɪ)ʱசʊٗʒƐ˱_
˓ʸˑ >PL_ٓLުXWD@(னѤ) ʱѤɣʉɫʨว๸ڰᅹʱ
ђʩʅ^ˇ̅ˉʿ >^VDӔآL ࣞNL@(ޛ೧)ʗʇۈɪɥƑ^ˇ̅
ˉʿʆʎƐ_ˋƪ^˒ʶ (ਅਜ਼)ʣ˲˻˶ˁˇ (ਲดऩ)
੷ɫޮʣ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪʨजंࠖφۼʱيɧʅ^ˇ
̅ˉʿ˞ʸˑ >^VDӔآL ࣞNLQX@(ޛ೧ʍѤ) ʱѤʂʅࢊଜ
ʍ݈ʊʃɮƑɲʫʱ܏ऺʊƐॸਲʇ୼ਲʍʽ_ˉ^˻
>NĖ_آL^UD@(Ռச) ɫ_ʴʶ^ˈ˲˚ʷ >_ުDL^ȷDPXWX@(Ռ
சɫ܏ຌɸʪણ୐)ʆ܏ຌɶƐޛ೧ʗ௬࣪ɸʪƑ୼
ਲʍʽ_ˉ^˻ (Ռச) ʱঢசʊɶƐ_ˮƪʸ˘ʵˉ̅
^ʽ >_ERࠇުXWLآLӔ^ND@(඄๙ऩࡐ < टђ >)Ɛ_ːƪ˻ʿ
ˉ̅ʽ >_ȷRࠇUDNLآLӔND@(൚ఈ೹๙ʱɸʪऩࡐ <टђ
>) ʱ࡞ɧʅदʟƑࡰСࠖʎʽ_ˉ^˻ɫ˚ʷ_˝˲˚
ʷ >WX_QLPXWX@(ܲцƑว๸ўʇ୼ຂў) ʱࡰʪߢɪ
ʨ˳ƪʿ˵˕˩ʱɶƐ˅ ˋ˓˷ƪ˲ʊतʱൗʞƐ੘
໑ʱৠʲʆ଻Ɛਸ਼ڧƐப᪦ʱ਽ʀ෦ʨɶƐՔ।ʱࣣ
ɱʅʴʶˈ˲˚ʷʆ܏ຌɶƐ^ˇ̅ˉʿ >^VDӔآL ࣞNL@ʗ
ʇदʲʆɣɮƑ਩ɣʅॸਲʍʽ_ˉ^˻ʡடํʊ௬࣪
ɸʪƑʽˉ˻ʎ^ˇ̅ˉʿ (ޛ೧) ʍ९෮ʍଜΦપʊ
௡චʍ˯ƪ˽ʱງʅʅƐɼʫʊٗʮɧʅɩɮƑ_ːƪ
˻ʿʣ඄๙ʎ୼ਲƐॸਲ੆ۛʆֳСɴʫʪɫƐ୼ਲ
ʇॸਲʍڼਜ਼ʍݣʊʎʽ_ˉ^˻ʱφઊˇ̅ˉʿʍ௬
ʩۇʝʆ੖࣪ɴɺʅ݌௬࣪ɴɺʪƑֳСɫࡊʮʪ
ʇƐݍگʊ_ˣƪ^˾ƪ >_SDࠇ^UHࠇ@(ˡ˼˷ʸˍ̅ᓷຓঽʿ˹ʸˏʸֳ৾ ) ɫۼ
ʮʫʪƑː ƪ˻ʿʍݍࡊС෾ɫࡊʮʪʇடߢʊƐ଻
ɫφઞʇ܊ɮऽɬ෦ʨɴʫʪʇƐப᪦ɫֽ਽ɴʫƐ
ʽˉ˻ߡʀɫՌசʱߡʀࣣɱƐ඄๙ʍטʊ܏ʮɺ
ʉɫʨƐ୼҉ʩʆˇ̅ˉʿʍೕʊζஞɴɺʪƑೕʊ
ʎ௡චʍ˯ƪ˽ɫງʅʨʫʅɩʩƐʽˉ˻ʱɼʫ
ʊٗʮɧʅງʅʅɩɮƑ˯ ƪ˽ʍৈʊʎƐ୼ʇॸʍ
_ˣƪ˾ƪ^˧˝ >_SDࠇUHࠇ^֝XQL@(ᓷຓঽ)ɫ਍ࣼʱ߀ɴ
ʫʅനʘʅɡʪƑޮɾʀɫࢊଜʍ݈ʊહɪʫʪʇƐ
௡ঃʍˣƪ˾ƪ˧˝ʎ৾ɭࠬʊʧʂʅࠬʆђɱߡ
ʃʧɥʊɶʅ।ɣʧɮҘʊ೪ɪʘʨʫƐ৾ɭࠬɾ
ʀɫࣦʪƑφઊࡎʱᵿɧʅɪʨ_˸ƪʴˀˊ˻˰ >_
MXࠇުDJLȹLUDPD@(फ़่ɱˊ˻ˢƑफ़ںɣˊ˻ˢ < ज
Ѥ >)ʱѤɣƐʥʂɮʩʇࡎʱ৾ɭʝʮɶʅࡰౙ୐
ʊᵿɧƐࡰౙʍப᪦ʍ܏ऺʆˋˑƪ˚ʱঔʪƑঘʩ
഼ɶ୐ʍ˨ʶʎต 200 ˳ƪ˚˽уʊాՌʱງʅʅ
ɡʪƑɲʍൣӅʡƐޛ೧ɪʨˣ_˚ʷ^˰˾ƪ >SĖ_WX
^PDUHࠇ@(ౡ຃୷) ʍ_ˣ̅ʾ˰ʶˉ >_SDӔJDPDLآL@( ˡϡ
ʾ˰
⾏
ʶˉ
ঊ) ʇƐ˦_˜ʶˇʿ >SL_QDLVDNL@(˦˜ʶݰ) ʍ˰
_˝^˖ʳʶˉ >PD_QL^ْDުLآL@(˰˜཈ʶˑ౮ʶˉঊ) ʊ܏ʮɺʪʧ
ɥʊଜʠʨʫʅɣʪƑɲʍ˨ʶʍాՌʱ҉ʪݣʊƐ
˚ʷ_˲^˶ˁ >WX_PX^MDNX@(ঽசƑǄោᏚǅʍձ)ɫᏚ
ʆాՌʱ୭ɸɲʇʊʉʂʅɣʪƑɲɥɶʅˆƪ˽ʶ
̅ɸʪʇƐʶ _˓ˢ̅^˶ˁ >ުL_ٓLEDӑ^MDNX@(φಀ৾ɭ
ࠬ) ɫࡎɪʨಞʒ܇ʩʅޮʍৈʊˤˈ˰ˌʿᦥ ɬƐज࠴ʱ
૬ɮƑɼʍԨƐೕʆʎ໳ࠥટࢗɫ௬ʩ๰ʫʅப᪦ʣ
ਸ਼ڧʱ๰਽ɶƐ_ʾƪ^˼ >_JDࠇ^UL@(жП܏঩ƑǄ߭ශ܏
঩ǅʍձɪ)ʱɸʪƑɲʫɫݗʟʇƐ_˸ƪʴˀˊ˻
˰ >_MXࠇުDJLȹLUDPD@ ʇ_ˣʶ˱ˊ˻^˰ >_SDLPLȹLUD^
PD@(৹ʠˊ˻ˢ) ʱ৾ɭࠬʇжПઘɫφ࢏ʊѤɣƐ
Ռசʱঢசʊɶʅޛ೧ʗฃʩƐ୼ॸʍ˚ʷ˝˲˚
ʷ (ܲٿц) ʗʇഒɪʫʅɣɮƑޛ೧ʆʎ^ˇ̅ˉʿ
˞Ə^ʸˑ >^VDӔآLNLQX ^ުXWD@(ޛ೧ʍѤ) ʱѤɣƐɼ
ʫɪʨ_ʴʶ^ˈ˲˚ʷ >_ުDL^ȷDPXWX@(܏ຌ୐ƑǄɡ
ʑɵ <҇ɣ݈ٿ >ǅʍձɪ)ʗฃʂʅǄലʫʍѤǅƐ
_ʴʶ^ˈ˲˚ʷʸˑ >_ުDL^ȷDPXWXުXWD@(ʴʶˈ˲˚
ʷѤ) ʱѤʂʅ୼ॸʍ˚ʷ_˝˲˚ʷ (ܲٿцƑՌச
ʱൃԛɶʅɣʪў)ʗՒʪƑ˚ ʷ_˝˲˚ʷ (ܲٿц)
ʆʎ˚ʷ_˝˲˚ʷ˞^ʸˑ >WX_QLPXWXQX^ ުXWD@(ܲ
ٿцʍѤ) ʇ_ˇ̅ˢƪ^˾ƪ >_VDPEDࠇ^UHࠇ@ ɫѤʮʫ
ʅէ߲ʱࡊɧʪƑφൣƐ৾ɭࠬ੷ʎ_ˣƪ^˾ƪ >_SDࠇ
^UHࠇ@(ᓷຓঽ) ʍঽٿўʊࡘʝʩƐ˧_˜˲^˚ʷ >֝X_
QDPX^WX@(ঽٿʍѤ) ʱѤʂʅ˚ƪ˦̅ʍէ߲ʍਅ
ʅʱࡊນɸʪƑ_˩ƪ^˽ʍޔ௪෾ʎƐˉ_˜^˦ʿ >آL
_QD^SL ࣞNL@(۳ϔɬ) ʆɡʪƑ۳ϔɬʍஆ௪Ɛګৈ઺
ʊƐˇ_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮ)Ɛ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪ >WL_ȹLUL^
ELࠇ@(ટ१जंࠖ)Ɛˢ _ʿˇʽ^ˇ >ED_NLVDND^VD@(༂ޮ)
ʨʎ^ʸʾ̅ >^ުXJDӔ@(ڰᅹ) ʊۼɬƐ՗ԼʱɶʅՒ
ʩʊว๸ڰᅹʍޮʍўʆѤʣޔসʆजืʒʱɶʅ
੊ՑɸʪƑφൣƐॾ௻੷ʎګৈ઺ʧʩ۳ʍࢀಡʣ
ՌசʍࢀಡʱɸʪƑҺڗɪʨ૙࠿ɶɾ
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ᛨɣƐɼʫʱॐචᛸʩ܏ʮɺʅਸ਼ɣ۳ʱ
ʃɮʪƑˉ _˜˞^˱̅ >آL_QDQX^PLӔ@(۳ʍ߬)ʎϊ༊
ʱӾɬܦʲʆ૰خต 30ˍ̅˓ʍਸ਼ɴʊʃɮʩƐɼ
ɲɪʨต 20 ˳ƪ˚˽ʚʈʎ૰خต 20 ˍ̅˓ʍਸ਼
ɣ۳ʊݴʪƑਸ਼ɣ۳ɪʨʎ߂۳ʱਵɮࡰɶʅƐ۳
ʱϔɬʣɸɣʧɥʊۑ೟ɶɾƑՌசʍ୑஍଺ʉʡ
ʍʇεʉʩƐ۳ϔɬʍ௪ʍʽˉ˻ʎ˙ˈʶ̅ʡح
ʡඬ௻ओɶɮۑ೟ɴʫɾƑӣ֩ঽʍۑ࣪ɪʨʎʽ
˖ʼʱɪɾʈʂɾʽˉ˻ʡࡰɴʫɾƑګگ 3 ߢܨ
ʊʉʪʇƐ^ˇ̅ˉʿʊɩɣʅʎޮʣ˘ʵ_ˊ˼^˥
ƪʨɫࢊଜʍ݈ʊʃɬƐਲʍอ޺ɾʀʡࢊଜʍ݈
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_˩ƪ^˽
ʊɸʮʪƑʇடߢʊப᪦ʍ৹਽ʀɫ޳ʝʩƐɼʫ
ʱ܏ऺʊ_ˤƪ˶˸ʶ^ˇ >_oLࠇMDMXL^VD@ ʍӑɰॶɫɡ
ɫʩƐ୼ਲƐॸਲ௬ʩ๰ʫʅ๰೹ɸʪƑӾɬ๙ʍ
ʧɥʊƐʑʇɶɬʩ๰೹ɫɡʩƐப᪦ʍ܏ऺʆՌ
சɫ୼ॸʊഒɪʫɾگƐ˅ˋ˓˷ƪ˲ʊतʱڑʠƐ
ৈ໑ʊ෼ୱ (١) ʱߡʂɾೠऩ (2 ෠)Ɛ௡໑ʊ_ˈʶ
>_ȷDL@( ʿᐕƑ˪ʶതˡˁᆊƑˈʶ) ʡʂɾೠऩ (2 ෠)Ɛޔ໑ʊ
ˑʶ_˅ƪ^˰ >WDL_NRࠇ^PD@(ࢬਸ਼ڧ) ʱߡʂɾೠऩ (2
෠)Ɛɼʍگʊॐऩʍ܏ࢥ੘ʧʪʶ_ˊ˕ˁ˜ƪ >ުL_
ȹLNNXQDࠇ@(ۇ܏঩ƑǄڊɣֳɣǅʍձ)ɫ޳ʝʪƑφ
࠱ʍǄ୪ણเʠǅֳ਀ʆƐ୼ਲƐॸਲʍ܏ࢥ੘ʎ
ۈɪɣ܏ʂʅƐਲʍ߭ශʱઅ૦ʉטʊʍɺʅ๘ɣ
ˡ˶
ၻɸƑࢬਸ਼ڧʍёʊ܏ʮɺʅ๘ɣƐטʊ܏ʮɺʅ
੄ʱৈگʊʥɸʩʉɫʨຜࠬʱђʬɶɾʩƐฃɶ
ɾʩɸʪஞݴʱؗʩ഼ɸƑৈ໑ʍࢗ१ʎຜࠬʆ١
ʱࢬɴɮऒʩʉɫʨ୼ॸʧʩ 5Ɛ6ൈৈदɶʅɬʅ
١ʇ١ʱঔʩٗʒƐɮʪʂʇ҉ʂʅڀ੘ʗฃʪஞ
ݴʱؗʩ഼ɸƑɲɥɶʅ_ʶˊ˕ˁ˜ƪɫࡊʮʪʇƐ
ߣʊ_ʾƪ˼^ʸˑ >_JDࠇUL^ުXWD@(ၻɶѤƑǄ߭ශѤǅʍ
ձɪ) ɫѤʮʫƐˉ_˜^˦ʿ >آL_QD^SL ࣞNL@(۳ϔɬ) ʊ
ζʪƑ۳ϔɬʎφ҉ʇ௡҉ʎԜઅʊϔɣʅචಀʊ
ζʪƑචಀʎƐঢɹƐˉ _˜˞^˱̅ >آL_QDQX^PLӔ@(۳
ʍ߬Ƒฺ۳ʇߗ۳ʱ܏ʮɺʪʇɲʬ)ʱՅɺʪɲʇ
ɪʨ޳ʝʪƑॸਲɪʨʎڗ౮ʊࣦʂɾࢗ१ɫӭʱ
ߡʂʅतۥɧƐટ੷ʊઈɫʫʅʥʂɮʩʇदʞࡰ
ʪƑ୼ਲɪʨʎƐ૫ୱʱߡʂɾટ१ɫतۥɧƐட
ɷɮڗ౮ʊࣦʂʅப᪦ʍёʊ܏ʮɺʅʉɫʨʥʂ
ɮʩʇदʞࡰʪƑ୼ॸʍ۳ɫ܏੄ɶɾࢊʝʆदʟ
ʇƐ২ൣʇʡतۥɧʱ҈ɬƐ୼ਲɪʨڨܚʍ௬ʂ
ɾᚍɫࠬୟɴʫƐॸਲɪʨʎƐɼʫʱ࠷ɰʅज࠴
ʱࠬୟɸƑɲʍէ߲ɫݗʟʇॸਲʍࢗ१ʎӭʇӭ
ʍफʱ਽ʀ෦ʨɶʅ݌ʒतۥɧʪƑ୼ਲʍટ१ʡ
૫ୱʱࠒʠђʊतۥɧƐ২ൣʇʡ֎ɣʆ੖࣪ɸʪƑ
ɼɶʅචಀʍ۳ϔɬɫۼʮʫʪƑචಀʍ۳ϔɬʊ
ʎޮʡ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪʡޖљɸʪƑ୼ਲʎऩۇʡਵ
ɮƐֽອʆʎɡʪɫƐ੝۳ʎφઊʎ୼ʗϔɪɺʅ
ʡƐݍگʎॸਲʍൣʗϔɬՅɺƐफ़Ѣ൙ʱ฽࡫ɸ
ʪʍɫԉແʆɡʪƑɲʫʎ_ˣƪ^˾ƪ (ᓷຓঽֳ৾)
ʆʡடํʆƐ_˸ƪʴˀˊ˻˰ʍѤߐʍ઺ʊۥਚ଺
ʊॸਲɫ࢟ʃީৠʞɫϛɴʫʅɣʪƑ
_˩ƪ˽^ʸˑ >_SXࠇUX^ުXWD@ǈ෠ǉ൱௻ݝʍѤƑ൱௻ݝ
ʊѤʮʫʪजѤƑҺڰᅹʍजƧʱ࣌ɧƐ՗Լɸʪ
जѤƑ(1-1) ʸ_˨˚ʷ˲^˽ (ว๸ڰᅹ < ڰԼ >) ʍ
ѤƑ(1)/˪ʶ˶ƪƏʸ˨˚˲˽Ə˭ƪƏ˰˨˽ˉ˷
ƪƏ˪ʶ˶ƪƏʸ˨ˋˁ˞Ə˭ƪƏʸ˶ʾ˱/(ʗ
ɣʣƪ <ၻ޶ƑΤђຊ >੝ว๸ڰᅹʍƏ˭ƪ <ၻ
޶ƑΤђຊ > ƏࠫڸजํƐʗɣʣƪƏʞɹɫɬ <
ौҴ > ʍƏ˭ƪƏढजํ)Ƒ(2)/˪ʶ˶ƪƏʸ˸˱
ˇƏ˭ƪƏʴ˻ˢ̅Ə˪ʶ˶ƪƏ˜˸˱ˇƏ˭ƪ
Əʴ˻ˢ̅/(ʗɣʣƪƏ׀ʫਵɮƏʚƪƏɡʩʝ
ɶʅʡƐʗɣʣƪƏɪɶɲɶɮ < δɶɮ > Ə˭ƪ
Əɩʮɶ < ݥɶ > ʅʡ)Ƒ(3)/˪ʶ˶ƪƏʸˋˢ˸
˘ʵƏ˭ƪƏʸʾ˰Ə˪ʶ˶ƪƏ˓ʽˁ˸˘ʵƏ
˭ƪƏʸʾ˰/(ʗɣʣƪƏɩਜʊՅʂʅƏ˭ƪƏ
ఞʞʝɶʦɥƏʗɣʣƪƏɩਜׯɮʊՅʂʅƏ˭
ƪƏఞʞʝɶʦɥ)Ƒ(1-2)˦_˜ʶ^ʸʾ̅ (ᮏনڰᅹ
< ڰԼ >)(1)/˪ʶ˶ƪƏ˦˜ʶˣ˜˞Ə˭ƪƏ˰
˨˽ˉ˷ƪƏ˪ʶ˶ƪƏʽ̅ˣ˜˞Ə˭ƪƏʸ˶
ʾ˱/(ʗɣʣƪ < ၻ޶ > Ə˦˜ʶݰ < ઐ > ʍƏ˭
ƪ <ၻ޶ >ƏࠫڸजํƐʗɣʣƪ <ၻ޶ >Əजݰ
< जઐ > ʍড়ঢजɴʝ)Ƒ(2)/˪ʶ˶ƪƏ˝ʾʸʽ
˻Ə˭ƪƏˉˌʽƏ˪ʶ˶ƪƏ˘ʵˊ˽ʽ˻Ə˭
ƪƏ˲˛ʷ˻/(ʗɣʣƪ < ၻ޶ > ՗Լɶʅɪʨ੖
ࡰɶʝɶʦɥƐʗɣʣƪ <ၻ޶ >܏ࢶɶʅ <᳤ࠬ
ʩɶʅ > ɪʨฃʩʝɶʦɥ)Ƒ(3)/˪ʶ˶ƪƏ˶̅
˞Ə˸ƪ˶ƪƏ˭ƪƏ˜ˤ̅˒˻Ə˪ʶ˶ƪƏ̅
ʽʶ˽Ə˸ƪ˶ƪƏ˭ƪƏ˸ˁ̅˒˻/(ʗɣʣƪ <
ၻ޶ >Ə๨௻ʍफ़ʎƏ˭ƪ <ၻ޶ >Əɣʣɴɪ <
ฑЁ >ɿƑʗɣʣƪ <ၻ޶ >Əيɧʪफ़ʎࢮۡʍ
൱ݴɿ)Ƒ(1-3) ʴ_˻^ʽƪʸʾ̅ (ओনڰᅹ < ڰԼ
>)(1)/˪ʶ˶ƪƏʴ˻ʽƪ˞Ə˭ƪƏ˰˨˽ˉ˷ƪ
Ə˪ʶ˶ƪƏʽ˱ʶ˻ʽ˞Ə˭ƪƏʸ˶ʾ˱/(˪ʶ
˶ƪƏओনڰᅹʍƏ˭ƪƏࠫڸजํƐ˪ʶ˶ƪƏ
जकᕝʍƏ˭ƪƏড়जํ)(2)/˪ʶ˶ƪƏ˝ʾʸʽ
˻Ə˭ƪƏˉˌʽƏ˪ʶ˶ƪƏ˘ʵˊ˽ʽ˻Ə˭
ƪƏ˲˛ʷ˻/(˪ʶ˶ƪƏ՗ԼɶʅɪʨƏ˭ƪƏ੖
ࡰɶʝɶʦɥƑ˪ʶ˶ƪƏ܏ࢶɶʅɪʨƏ˭ƪฃ
ʩʝɶʦɥ)(3)/˪ʶ˶ƪƏ˶̅˞˸ƪ˶ƪƏ˭ƪ
Ə˜ˤ̅˒˻Ə˪ʶ˶ƪƏ̅ʽʶ˽Ə˸ƪ˶ƪƏ
˭ƪƏ˸ˁ̅˒˻ƪ/(˪ʶ˶ƪƏ๨௻ʍफ़ʎƏ˭ƪ
ƏࢮۡʍාʩɿƐ˪ʶ˶ƪƏيɧʪफ़ʎφৰʍ൱
ݴɿ)Ƒ(1-4)_˰ʶ˛ʷ˰^˽ʸʾ̅ (ৈఽڰԼ)(1)/˪
ʶ˶ƪƏ˰ʶ˛ʷ˰˽˞Ə˭ƪƏ˰˨˽ˉ˷ƪƏ
˪ʶ˶ƪƏ˸˝ˈʿ˞Ə˭ƪƏʸ˶ʾ˱/(˪ʶ˶
ƪƏৈఽʍƏ˭ƪƏࠫڸजํƏ˪ʶ˶ƪƏೕݰ <
_৪ᆪƐ฿௎ևວ (ʧʉɮʨ)ǅǆ໾෠ࢴǇʍǄ฿௎ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍɪ > ʍƏ˭ƪƏড়जํ)(2)/˪ʶ˶
ƪƏ˝ʾʸʽ˻Ə˭ƪƏˉˌʽƏ˪ʶ˶ƪƏ˘ʵ
ˊ˽ʽ˻Ə˭ƪƏ˲˛ʷ˻/(˪ʶ˶ƪƏ՗Լɶʅ
ɪʨƏ˭ƪƏ੖ɲɥƏ˪ʶ˶ƪƏ᳤ࠬʩ < ՗Լ >
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ɶʅɪʨƏฃʬɥ)(3)/˪ʶ˶ƪƏ˶̅˞˸ƪ˶Ə
˭ƪƏ˜ˤ̅˒˻Ə˪ʶ˶ƪƏ̅ʽʶ˽˸˶ƪƏ
˸ˁ̅˒˻/(˪ʶ˶ƪ๨௻ʍफ़ʎƐ˭ƪƏۡʊ൱ݴ
ɿƏ˪ʶ˶ƪƏيɧʪफ़ʎƏ˭ƪƏࢮφৰʍ൱ݴ
ɿ)(2) ʞʀɥɾ (னѤ)Ɛ(1)/˪ʶ˶ƪƏˣ˚ʷ˰˸
ƪ˞Ə˭ƪƏ˜ʸ˻ˢƏ˪ʶ˶ƪƏ˚ʷ˲˽˸ƪ
˞Ə˭ƪƏ˱ʿ˻ˢ/(˪ʶ˶ƪƏౡԨफ़ɫƏ˭ƪƏ
ාʪʇƏ˪ʶ˶ƪƏว๸ڰᅹʍफ़ɫ൱ݴʊʉʪ <
ࠄʪ > ʇ)Ɛ(2)/˪ʶ˶ƪƏˑ˽˚ʷ˸ƪ˛ʷƏ˭
ƪƏ˘ʵ˸˰ˋƏ˪ʶ˶ƪƏˊ˼˚ʷ˸ƪ˛ʷƏ
˭ƪƏ˜˚ʷ˻ˋ/(˪ʶ˶ƪƏઃʱɽƏ࣌ɧʧɥ <
˚˺˰ˋ (෦׏ʝɸ)> ɪƐઃʱʏƏ˭ƪƏ࣌ɧܔ
ɪɺ < ෠ࠪʨɺ > ʧɥɪ)Ɛ(3)/˪ʶ˶ƪƏ˰˨˽
ˉ˷ƪ˛ʷƏ˭ƪƏ˘ʵ˸˰ˋƏ˪ʶ˶ƪƏʸ˶
ʾ˱˛ʷƏ˭ƪƏ˜˚ʷ˻ˋ/(˪ʶ˶ƪƏࠫڸजʱ
ʏƏ˭ƪƏ࣌ɧʪ < ෦׏ʝɸ > Ə˪ʶ˶ƪƏড়ज
ʱƏ˭ƪƏ࣌ɧܔɪɸ < ෠ࠪʨɺʪ >)Ɛ(4)/˪ʶ
˶ƪƏ˰˨˽ˉ˷ƪ˞Ə˭ƪƏʴ˚ʷ̅˶ƪƏ˪
ʶ˶ƪƏʸ˶ʾ˱˞Ə˭ƪƏʴ˚ʷ̅˶ƪ/(˪ʶ
˶ƪƏࠫڸजʍƏ˭ƪƏگʊʎƏ˪ʶ˶ƪƏড়ज
ʍƏ˭ƪƏگʊʎ)Ɛ(5)/˪ʶ˶ƪƏˇʽˇʿ˵ƪ˛
ʷƏ˭ƪƏ˘ʵ˸˰ˋƏ˪ʶ˶ƪƏ˘ʵˊ˼ʿ˵
ƪ˛ʷƏ˭ƪƏ˜˚ʷ˻ˋ/(˪ʶ˶ƪƏޮʍൣƧ
ʱƏ˭ƪƏ࣌ɧʪ < ෦׏ʝɸ > Ə˪ʶ˶ƪƏ᳤ࠬ
ʩ೼ <ટ१जंࠖ >ʍൣƧʱƏ˭ƪƏܔɪɸ <෠
ࠪʨɺʪ >)Ɛ(6)/˪ʶ˶ƪƏˇʽˇʿ˵ƪ˞Ə˭ƪ
Əʴ˚ʷ̅˶ƪƏ˪ʶ˶ƪƏ˘ʵˊ˼ʿ˵ƪ˞Ə
˭ƪƏʴ˚ʷ̅˶ƪ/(˪ʶ˶ƪƏޮൣʍƏ˭ƪƏ
گʊʎƐ˪ʶ˶ƪƏ᳤ࠬʩ೼ൣʍƏ˭ƪƏگʊʎ)Ɛ
(7)/˪ʶ˶ƪƏ˸˲˓ʿ˵ƪ˛ʷƏ˭ƪƏ˘ʵ˸˰
ˋƏ˪ʶ˶ƪƏˉ˰˲˓ʿ˵ƪ˛ʷƏ˭ƪƏ˜˚
ʷ˻ˋ/(˪ʶ˶ƪƏफ़ߡʀɾʀʱƏ˭ƪƏ࣌ɧʪ <
෦׏ʝɸ > Ə˪ʶ˶ƪƏ୷ߡʀɾʀʱƏ˭ƪƏ࣌
ɧܔɪɸ < ෠ࠪʨɸ >)Ɛ(8)/˪ʶ˶ƪƏƏ˸˲˓
ʿ˵ƪ˞Ə˭ƪƏʴ˚ʷ̅˶ƪƏ˪ʶ˶ƪƏˉ˰
˲˓ʿ˵ƪ˞Ə˭ƪƏʴ˚ʷ̅˶ƪ/(˪ʶ˶ƪƏफ़
ߡʀɾʀʍƏ˭ƪƏگʊʎƐ˪ʶ˶ƪƏ୷ߡʀງ
ʀʍƏ˭ƪگʊʎ)Ɛ(9)/˪ʶ˶ƪƏˢʾ˃ƪ˻˛ʷ
Ə˭ƪƏ˘ʵ˸˰ˋƏ˪ʶ˶ƪƏ˸ˋ˃ƪ˻˛ʷ
Ə˭ƪƏ˜˚ʷ˻ˋ/(˪ʶ˶ƪƏѼƧқʱƏ˭ƪ
Ə࣌ɧʪ < ෦׏ʝɸ > Ə˪ʶ˶ƪƏ਴ʍқʱƏ˭
ƪƏܔɪɸ < ෠ࠪʨɸ >)(3)^ˇ̅ˉʿ˞Ə^ʸˑ >^
VDӔVLNLQX ^ުXWD@(ޛ೧ʍѤ)(1)/˪ʶ˶ƪƏˇ̅ˉʿ
˞Ə˭ƪƏ˰˨˽ˉ˷ƪƏ˪ʶ˶ƪƏ˸˻ʶˌƪ
˞Ə˭ƪƏʸ˶ʾ˱/(˪ʶ˶ƪƏޛ೧ʍƏ˭ƪƏ
ࠫڸजํƏ˪ʶ˶ƪƏࡘɣࢊ < Յʩ܏ɣࢊ > ʍƏ
˭ƪƏɩʣɫʞ < ড়ज >)Ɛ(2)/˪ʶ˶ƪƏʸ˸˱
ˇƏ˺ƪƏ˭ƪƏʴ˻ˢ̅Ə˪ʶ˶ƪƏ˜˸˱ˇ
Ə˺ƪƏ˭ƪƏʴ˻ˢ̅/(˪ʶ˶ƪƏδʫਵɮƏ
˺ƪ˭ƪƏɡʨʫʅʡƏ˪ʶ˶ƪƏɪɶɲɮ < δ
ɶ (׀ʫਵɮ)> Əɩʮɶ < ڰ݈ɶ > ʅʡ)Ɛ(3)/˪
ʶ˶ƪƏʸˋˢ˸˘ʵƏ˭ƪƏʸʾ˰˙ʵƏ˪ʶ
˶ƪƏ˓ʽˁ˸˘ʵƏ˭ƪƏʸʾ˰˙ʵ/(ʗɣʣƪ
ɩਜʊՅʂʅƏ˭ƪƏఞʡɥʧƏ˪ʶ˶ƪƏׯɮ
ʊՅʂʅƏ˭ƪƏఞʡɥʧ)(4-1) ˱_˽ˁ^ʸˑ >PL
_UXNX^ުXWD@(ฑᬄѤ)(1)/˒ʶˁˁ˞Ə˱˽ˁƏˢʽ
Əˣ˚ʷ˰˝Əʶ˴˼ < ˓ > Əˁ˚ʷˉʽ˻Əˢ
ʾˣ˚ʷ˰Ə˸̅ʾ˧˙ƪ˲˞Əˇƪ̅ˇƪ̅Ə
˂ƪ˶ƪƏˇƪˇƪ < ၻ޶ƑΤђࣈຊ >/(੝ܙʍ
ฑᬄजํɫѼɫౡԨ୷ʊɩɣʆʊʉʩƐܩ௻ɪʨ
ౡԨ୷ʎफ़Ѣ൙ < ൱௻ෂݴ > ʆɡʪʧ)Ɛ(2)/˱˽
ˁ˸ƪ˶Əʶ˴˓Əʴˉˢˢ̅Əʴˉ˥Ə˨˛ʷ
˻ˢ̅Ə˨˛ʷ˼Əʸ˸˽ˉ˙˲˞/(ฑᬄफ़ʎࢵ
๨ɴʫʅƏऩƧʎืʒʊืʘƏ๙ʩʊ๙ʫƏɩ֦
ɶɿɪʨ)Ɛ(3)/˱˽ˁ˸ƪ˞Əˉ˽ˉƏ˚ʷʽ˂
ˉ˞Ə˸ʴ˱Əʽʿ˨ˇʶ˱ˏ˼Əˉ˰˞Əʴ˽
ˊ/(ฑᬄफ़ʍ૏ڿʎ࡝௪Гɶʊ܇ʪϣɿƏ܇ʨɺ
ʅ < ӑɰʅ > ђɴɣƏ୷ʍࠩํ)Ɛ(4)/ʸˋʽˊ̅
Əˁʾ˝Ə˱˽ˁ˸˞Əˉ˽ˉƏʸˁ˒ʽˇ˲˞
˶Əʶˋˊ́˽˥/(ϩʍɳʇ < ॐ > ʍсװʍബʎ
ฑᬄफ़ʍϏʆɡʪƏɲʫɿɰʍʡʍʎƏ֎ɱʧ޶
֯ʨʧ)Ɛ(5)/˃˻˞˒ʶƏˑ˖ˉƏʸˊʾ˱˞Əˊ
̅ˁƏʸ˶˞˒ʶƏˑ˖ˉƏˡ˓˞ʸ˱̅˂̀/(୷
ऩқʍफ़ਜ਼ʱງʅʪʍʎ߅जʍय׵ʆɡʪƏढʍ
फ़ਜ਼ʱʱງʅʪʍʎࢉʍޞʞʍ޶ʆɡʪ)Ɛ(6)/ˤ˵
ˁˡˑ˓Ə˜˘ʵ̅Əˁ˚ʷˉ˻̅Ə˲˞˶Ə˚
ʷˉ˶Ə˸ˑ̅˘ʵ̅Ə́˻˥ˇ˒˱/(಼௡࡝ݖ
ʊʉʂʅʡƏɲʇ < ன๽ > ʱઢʨʋࠖʎƏ௻ʎʇ
ʂʅʡ஦ʇடɷɿ)Ɛ(7)/ʶ˰́˻˥Ə˶˘ʵ̅Əˁ
˚ʷƏˉ˸˽˲˞˶Əˋ˸ʶ˂̀̅Əˑ˘ʵ˘ʵ
Əʸ˚ʷ˜ˇ˒ < ˻ > ˱/(ෆ२௻ < ܩ஦ > ʆɡʂ
ʅʡன๽ʱʮɬʝɧʅɣʪࠖʎƐ࠵ຂ൚ۂʍԼʱ
ງʅʅƐ੝ऩʆɡʪʧ)Ɛ(8)/ˋʶ˳˙ʶƏˋˉ˶Ə
ʴ˚ʷ˞ˑ˱Ə˙˲˞Əˡˑ˽˓˷˽Ə˜ʽ˛ʷ
Əʽ˧˶Ə˓˓˷˽/(࠵ຂм೤ʗ൚ۂɸʪʍʎگ
ƧʍɾʠʆɡʪƑ஝ɣʅɣʪࠖʊћ൙ʎೝɮʡʍ
ɿ)Ɛ(9)/ˣ˚ʷ˰ʽƪ˞Ə˱ˊ˶Əʶ˓˰˙ʵ̅
Əʽ́˻˞Əʸ˼ˑ˸˘ʵƏˣ˚ʷ˰Ə˸̅ʾ˧
˙˲˞/(ౡԨπڗʍुʎƐɣʃʝʆʡഷʮʨʉɣƑ
ɲʫʱ๪ʩʊౡԨ୷ʎफ़ћ൙ʆɡʪʧ)Ƒ(4-2)ฑᬄ
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ছʍଫʠƑ_˶ƪ˻ƪ˺ƪছ/˶ƪ˻˺ƪ˺ƪƏ˶
ƪ˻˺ƪ˺ƪ (ၻ޶ƐΤђƐט૦֎୎ɸʪ)/Ɛ(1)/ʿ
˸˞˦ƪˢƏ˲˚ʷˢˉƪƏ˶ƪ˻˺ƪ˺ƪƏ˶
ƪ˻˺ƪ˺ƪ (ၻ޶ƐΤђࣈຊ)/(ܩ௪ʍ௪ʱචʊɶ
ʅ)Ɛ(2)/ˁʾ˝˦ƪˢƏ˝ˉʿˉ/(сװʍ௪ʱՂ৛
ʊɶʅ)Ɛ(3)/˝ʾʶʼƪ˻Əˢʾ˃ƪ˻/(՗Լɶʝ
ɶʦɥʧƐѼஉқ)Ɛ(4)/˘ʵˊ˼ʼƪ˻Ə˸ˋ˃ƪ
˻/(᳤ࠬʩɶʝɶʦɥʧƐқํқ)Ɛ(5)/˝ʾʸ˝ˉ
Əˑˮƪ˼/(՗Լɸʪ௭ɮʊߖʩʝɺ)Ɛ(6)/˘ʵˊ
˽˝ˉƏʴ˻ˉ˹ƪ˼/(᳤ࠬʩɶɾ௭ɮʊࠄڇɶ
ʅɮɿɴɣ)Ɛ(7)/ʺ̅˞Ə˸ƪ˶Ə˜ˤ̅˒˻/(๨
௻ʍफ़ʎฑЁʍ൱ݴɿ)Ɛ(8)/̅ʽʶ˽˸ƪ˶Ə˸
ˁ̅˒˻/(يɧʪफ़ʎࢮۡ൱ݴʍ௻ɿ)(5) ʽ_˲˻
ƪ^˰ >ND_PXUDࠇ^PD@(Ǆज໯ನ < ɪʟʬʞ >ǅʍ୎
ᤛɪ)(1)/ˣ˚ʷ˰˸ƪ˞Ə˜ʸ˻ˢƏ˚ʷ˲˽˸
ƪ˞Ə˱ʿ˻ˢƏʽ˲˻˰ƪ˞Əʴ˰ʶ˶˱˽ˁ
˸ƪˢƏˑˮ˻˼/(ౡԨफ़ɫාʪʇƐว๸ڰᅹʍफ़
ɫ൱ݴʊʉʪʇƏʽ˲˻ƪ˰ < ज໯ನ > ʍՀʒ <
ԑɧʚɲʩ > ʎƏฑᬄजʍڰफ़ʱߖʪɲʇʆɸ)Ɛ
(2)/ˑ˽˚ʷ˸ƪ˛ʷƏ˘ʵ˸˰ˋƏˊ˼˚ʷ˸ƪ
˛ʷƏ˜˚ʷ˻ˋƏʽ˲˻˰ƪ˞Əʴ˰ʶ˶Əʸ
˶ʿ˸ƪˢƏˑˮƪ˻˼/(ઃʱɽ෦׏ʝɸƏѕʫ <
ɣɹʫ > ʱɽ࣌ɧʧɥ < ෠ࠪʨɸ >Ɛʽ˲˻ƪ˰
<ज໯ನ >ʍՀʒ <ԑɧ >ʎีഇʉफ़ʱߖʪɲʇ
ʆɸ)Ɛ(3)/˰˨˽ˉ˷ƪ˛ʷƏ˘ʵ˸˰ˋƏʸ˶
ʾ˱˛ʷƏ˜˚ʷ˻ˋƏʽ˲˻ƪ˰˞Əʴ˰ʶ˶
ƪƏ˱˽ˁ˸ƪˢƏˑˮƪ˻˼/(ࠫʩࠩ < ߅जํ
>ʱɽ෦׏ʝɸƐড়ज <߅जํ >ʱɽ࣌ɧʪ <෠
ࠪʨɸ >Ɛʽ˲˻ƪ˰ < ज໯ನ > ʍՀʒ < ԑɧ >
ʎฑᬄफ़ʱߖʪɲʇʆɸ)Ɛ(4)/ʽ˲˻ƪ˰˞Əʴ
˰ʶ˶Ə˞ƪƏ˧ˇ˘ʵ˽Əʴ˰ʶ˽Əʽ˲˻ƪ
˰˞Əʴ˰ʶ˶Əʴʽʽ˻ˊƏ˧ˇ˘ʵ˽ʴ˰ʶ
˽Əʽ˲˻ƪ˰˞Əʴ˰ʶ˶Əʸ˶ʿ˸ƪˢƏˑ
ˮƪ˻˼/(ʽ˲˻ƪ˰ < ज໯ನ > ʍՀʒʎƐѕɫ
๟ɶɮʅԑɧʪʍɪƐʽ˲˻ƪ˰ʍՀʒʎऩƧ <
಼॥ > ɫ๟ɶɮʅԑɧʪʍʆɸƐʽ˲˻ƪ˰ʍՀ
ʒʎีഇʉफ़ʱߖʪɲʇʆɸ)(6)_˸ƪˁʶˊ˻^˰
>_MXࠇNXLȷLUD^PD@(फ़ںɣˊ˻ˢ)(1)/ˣ˚ʷ˰˸ƪ˞
Ə˺ƪ˭ƪƏ˚ʷ˲˽˸ƪ˞Ə˜ʸ˻ˢƏ˺ƪ˭
ƪƏˋʶ˜ʸ˾/(ౡԨफ़ɫƏ˺ƪ˭ƪƏว๸फ़ɫ
ාʪʇƏ˺ƪ˭ƪƏˋʶ˜ʸ˾ < ၻ޶ >)Ɛ(2)/ˑ
˽˚ʷ˸˛ʷƏ˺ƪ˭ƪƏˊ˼˚ʷ˸˛ʷƏ˘ʵ
˸˰ˋƏ˺ƪ˭ƪƏˋʶ˜ʸ˾/(ઃʱʏƏ˺ƪ˭
ƪƏɣɹʫʱʏƏ෦׏ʝɸ < ࣌ɧʪ > Ə˺ƪ˭ƪ
Əˋʶ˜ʸ˾)Ɛ(3)/˰˨˽ˉ˷ƪ˛ʷƏ˺ƪ˭ƪƏ
ʸ˶ʾ˱˛ʷƏ˜˚ʷ˻ˋƏ˺ƪ˭ƪƏˋʶ˜ʸ
˾/(ࠫڸज < ࠫʩࠩ > ʱƏড়ज < ߅ज > ʱ࣌ɧʪ
<෠ࠪʨɸ >Ə˺ƪ˭ƪƏˋʶ˜ʸ˾)ƐΤђט૦
ɫ৹ʝʪƑ/ˣ˚ʷ˰˸ƪ˞Ə˜ʸ˻ˢƏ˺ƪƏˇ
ƪ˸ʶ˸ʶ/(ౡԨफ़ɫාʪʇƐˇƪ˸ʶ˸ʶ)< ၻ
޶ >ƐɲʍѤɫࡊʮʪʇடߢʊᓷຓঽʎˋˑƪ˚
ɸʪƑ(7)_˸ƪʴˀˊ˻˰ >_MXࠇުDJLȷLUDPD@(फ़่ɱ
ˊ˻ˢ)(1)/ʶ̅ˋˁ˞Ə˺ƪ˭ƪƏ˰˨˽ˉ˷Ə
˰ʶˢ˰˞Ə˺ƪ˭ƪƏʸ˶ʾ˱/(Ҙଞ < ˝˻ʶ
ʽ˜ʶ >ʍƏ˺ƪ˭ƪƏࠫڸजํ <ࠫʪࠩ >Əৈ
ೕʍƏ˺ƪ˭ƪƏড়ज < ߅ज > ํ)Ɛ(2)/ˢʾˣ˚
ʷ˰˝Ə˺ƪ˭ƪƏʴʾ˼˹ƪ˼Əˁ˼Ə˚ʷ˲
˽˝Ə˺ƪ˭ƪƏʸ˖˼˹ƪ˼/(ѼɫౡԨ୷ʊƏ˺
ƪ˭ƪƏࣣɫʩʝɺ < ˰݇ɺ >Ɛɲʫว๸ڰᅹʊƏ˺
ƪ˭ƪƏζʩʝɺ < ˰݇ɺ >)(8)_ˣʶ^˱ˊ˻˰ >_SDL^
PLȷLUDPD@(ڊ֣ɱ < Ёɧʞ > ˊ˻ˢ)(1)/ˣ˚ʷ˰
˸ƪ˞Ə˜ʸ˻ˢƏ˺ƪƏˇƪ˸ʶ˸ʶƏ˚ʷ˲
˽˸ƪ˞Ə˱ˀ˻ˢƏ˺ƪƏˡʶ˺ƪˉ˷ƪ˻˺
ƪ/(ౡԨफ़ɫාʪʇƏ˺ƪƏˇƪ˸ʶ˸ʶ < ၻ޶Ɛ
Τђຊ > Əว๸फ़ɫࠄʪʇƏ˺ƪƏˡʶ˺ƪˉ˷
ƪ˻˺ƪ <ၻ޶ƐΤђຊ >)Ɛ(2)/ˑ˽˚ʷ˸˛ʷƏ
˘ʵ˸˰ˋƏ˺ƪƏˊ˼˚ʷ˸˛ʷƏ˜˚ʷ˻ˋ
Ə˺ƪ/(ઃʱʏ෦׏ʝɸƏ˺ƪƏʈʉɾ < ɣʄʫ
>ʱʏ࣌ɧʧɥ <෠ࠪʨɸ >)Ɛ(3)/˰˨˽ˉ˷ƪ˛
ʷƏ˘ʵ˸˰ˋƏ˺ƪƏʸ˶ʾ˱˛ʷƏ˜˚ʷ˻
ˋƏ˺ƪ/(ࠫڸजʱʏ෦׏ʝɸƏ˺ƪƏড়जʱɽ࣌
ɧʪ < ෠ࠪʨɸ > Ə˺ƪ)Ɛ(4)/˰˨˽ˉ˷ƪ˞Ə
ʴ˚ʷ̅˶Ə˺ƪƏʸ˶ʾ˱˞Əʴ˚ʷ̅˶Ə˺
ƪ/(ࠫڸजʍگʊʎƏ˺ƪƏড়जʍگʊʎƏ˺ƪ)Ɛ
(5)/ˇʽˇʿ˵ƪ˛ʷƏ˘ʵ˸˰ˋƏ˺ƪƏ˘ʵˊ
˼ʿ˵ƪ˛ʷƏ˜˚ʷ˻ˋƏ˺ƪ/(ޮʍൣƧʱ෦
׏ʝɸƏ˺ƪ᳤ࠬʩ೼ൣʍൣƧʱ࣌ɧʪ < ෠ࠪʨ
ɸ > Ə˺ƪ)Ɛ(6)/ˇʽˇʿ˵ƪ˞Əʴ˚ʷ̅˶Ə
˺ƪƏ˘ʵˊ˼ʿ˵ƪ˞Əʴ˚ʷ̅˶Ə˺ƪ/(ޮʍ
ൣƧʍگʊʎƐ˺ƪƏ᳤ࠬʩ೼ൣʍگʊʎƏ˺ƪ)Ɛ
(7)/˸˲˓ʿ˵ƪ˛ʷƏ˘ʵ˸˰ˋƏ˺ƪƏˉ˰˲
˓˵ƪ˛ʷƏ˜˚ʷ˻ˋƏ˺ƪ/(ਲ૫ < फ़ߡʀ >
ൣʱɽ෦׏ʝɸƏ˺ƪƏ୷ߡʀ < ਲดऩ > ੷ʱ࣌
ɧʪ < ෠ࠪʨɸ > Ə˺ƪ)Ɛ(8)/˸˲˓ʿ˵ƪ˞Ə
ʴ˚ʷ̅˶Ə˺ƪƏˉ˰˲˓˵ƪ˞Əʴ˚ʷ̅˶
Ə˺ƪ/(ਲ૫ < फ़ߡʀ > ൣʍگʊʎƏ˺ƪƏ୷ߡ
ʀ < ਲดऩ > ੷ʍگʊʎƏ˺ƪ)Ɛ(9)/ˢʾ˃ƪ˻
˛ʷƏ˘ʵ˸˰ˋƏ˺ƪƏ˸ˋ˃ƪ˻˛ʷƏ˜˚
ʷ˻ˋƏ˺ƪ/(߈ɾʀৌϑʱ෦׏ʝɸƏ˺ƪƏ਴ʍ
қʱ࣌ɧʪ < ෠ࠪʨɸ > Ə˺ƪ)(9)^ˇ̅ˉʿ˞Ə
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^ʸˑ >^VDӔآLNLQX ^ުXWD@(ޛ೧ʍѤ)(1)/˪ʶ˶ƪƏˇ
̅ˉʿ˞Ə˭ƪƏ˰˨˽ˉ˷ƪƏ˪ʶ˶ƪƏ˸˻
ʶˌƪ˞Ə˭ƪƏʸ˶ʾ˱/(˪ʶ˶ƪ < ၻ޶ > Ə
ˇ̅ˉʿ˞Ə˭ƪ < ၻ޶ > ƏࠫڸजํƏ˪ʶ˶ƪ
Əࡘɣ࣪ <Յʩ܏ɣࢊ >ʍƏ˭ƪƏ߅जํ <ড়ज
>)Ɛ(2)/˪ʶ˶ƪƏ˝ʾʸʽ˻Ə˭ƪƏˉˌʽƏ˪
ʶ˶ƪƏ˘ʵˊ˽ʽ˻Ə˭ƪƏ˲˛ʷ˻/(˪ʶ˶
ƪƏ՗Լɶʅɪʨ੖ɬʝɶʦɥƏ˪ʶ˶ƪƏ᳤ࠬ
ʩ՗ԼɶʅɪʨƏ˭ƪƏฃʩʝɶʦɥ)Ɛ(3)/˪ʶ
˶ƪƏʺ̅˞˸ƪ˶Ə˭ƪƏ˜ˤ̅˒˻Ə˪ʶ˶
ƪƏ̅ʽʶ˽˸ƪ˶Ə˭ƪƏ˸ˁ̅˒˻/(˪ʶ˶
ƪƏ๨௻ʍफ़ʎƐԼʮɮʏɣʣɴɪ < ฑЁ > ʍ௻
ɿƏ˪ʶ˶ƪƏيɧʪफ़ʎƏ˭ƪƏࢮۡʍ൱ݴʍ
௻ɾʫ)(10)_ʴʶ^ˈ˲˚ʷ >_ުDL^ȷDPXWX@(Ǆ҇ɣ݈
ٿǅʍձɪ) ʍѤ (1)/˪ʶ˶ƪƏʴʶˈ˲˚ʷ˞Ə
˭ƪƏ˰˨˽ˉ˷Ə˪ʶ˶ƪƏ̅ʽʶˌƪ˞Ə˭
ƪƏʸ˶ʾ˱/(˪ʶ˶ƪƏيजࢊ < ҇ɣ݈ٿ > ʍ
Ə˭ƪƏࠫڸजํƏ˪ʶ˶ƪƏيजࢊʍড়ज < ߅
ज > ํ)Ɛ(2)/˪ʶ˶ƪƏʸʾ˙ʵʽ˻Ə˭ƪƏˉ
ˌʽƏ˪ʶ˶ƪƏ˘ʵˊ˽ʽ˻Ə˭ƪƏˉˌʽ/(˪
ʶ˶ƪƏఞʲʆɪʨ੖ɬʝɶʦɥƏ˪ʶ˶ƪƏࠬ
᳤ʩఞʲʆɪʨƏ˭ƪƏ੖ɬʝɶʦɥ)Ɛ(3)/˪ʶ˶
ƪƏ˶ʶ˞Əˁ˜˓Ə˭ƪƏ˽ˁ̅ʾ˓Ə˪ʶ˶
ƪƏ˓ʽˁ˸˘ʵƏ˭ƪƏ̅ʽʶʼƪ˻/(˪ʶ˶
ƪƏ๨௻ʍ < ๨ʪќʍ > Ə˭ƪƏ໷ٚʊƏ˪ʶ˶
ƪƏɩਜׯɮՅʂʅƏ˭ƪƏɩيɧɣɾɶʝɶʦ
ɥ)(11) ˚ʷ_˝˲˚ʷ >WX_QLPXWX@(ਲʍࡁўƑࡘ๮
১٦ࠖʍў)(1)/˪ʶ˶ƪƏˁ˞˚ʷ̅˓˞Ə˭ƪ
Ə˰˨˽ˉ˷Ə˪ʶ˶ƪƏ˚ʷ˝˲˚ʷ˞Ə˭ƪ
Əʸ˶ʾ˱/(˪ʶ˶ƪƏɲʍ୒ௐʍƏ˭ƪƏࠫڸज
ํƏ˪ʶ˶ƪƏ
ˏʸ
ࡁ
˃
ўʍƏ˭ƪ߅जํ)Ɛ(2)/˪ʶ˶ƪ
Əʸ˸˱ˇƏ˭ƪƏʴ˻ˢ̅Ə˪ʶ˶ƪƏ˜˸˱
ˇƏ˭ƪƏʴ˻ˢ̅/(˪ʶ˶ƪƏʼˏ˾δਵɮƏ˭ƪƏ
ɡʂʅʡƏ˪ʶ˶ƪƏδʫਵɮƏ˭ƪƏɡʂʅʡ)Ɛ
(3)/˪ʶ˶ƪƏʸˋˢ˸˘ʵƏ˭ƪƏʸʾ˰˙ʵƏ
˪ʶ˶ƪƏ˓ʽˁ˸˘ʵƏ˭ƪƏʸʾ˰˙ʵ/(˪ʶ
˶ƪƏɩਜʊՅʂʅƏ˭ƪƏఞʞʝɶʦɥʧƏ˪
ʶ˶ƪׯɮʊՅʂʅƏ˭ƪƏఞʞʝɶʦɥʧ)(12)
^ˇ̅ˢƪ˾ƪ >^VDPEDࠇUHࠇ@(_ˇ̅ < ඦ࢜ɰ࠸೬ >Ɣ
ᘚɧǅʍձɪƑίළ೜෢)(1)/ˣ˚ʷ˰˸ƪ˞Ə˺ƪ
Əˇ̅ˢƪ˾ƪƏ˚ʷ˲˽˸ƪ˞Ə˱ˀ˻ˢƏ˜
˚ʷ˻ˋƏˇ̅ˢƪ˾ƪƏ˘ʵ˸˰ˋƏˇ̅ˢƪ
˾ƪ/(ౡԨफ़ɫƏ˺ƪƏˇ̅ˢƪ˾ƪƏว๸फ़ɫා
ʪʇƏ෠ࠪʨɸƏˇ̅ˢƪ˾ƪƏ෦׏ʝɸƏˇ̅
ˢƪ˾ƪ)Ɛ(2)/ˑ˽˚ʷ˸ƪ˛ʷƏ˺ƪƏˇ̅ˢƪ
˾ƪƏˊ˼˚ʷ˸ƪ˛ʷƏ˜˚ʷ˻ˋƏ˜˚ʷ˻
Əˋˇ̅ˢƪ˾ƪƏ˘ʵ˸˰ˋƏˇ̅ˢƪ˾ƪ/(ઃ
ʱʏƏ˺ƪƏˇ̅ˢƪ˾ƪƏɣʄʫʱʏƏ෠ࠪʨ
ɸƏ෠ࠪʨɸƏˇ̅ˢƪ˾ƪƏ෦׏ʝɸƏˇ̅ˢ
ƪ˾ƪ)Ɛ(3)/˰˨˽ˉ˷ƪ˛ʷƏ˺ƪƏˇ̅ˢƪ˾
ƪƏʸ˶ʾ˱˛ʷƏ˜˚ʷ˻ˋƏ˜˚ʷ˻ˋƏˇ
̅ˢƪ˾ƪƏ˘ʵ˸˰ˋƏˇ̅ˢƪ˾ƪ/(ࠫڸज
ʱƏ˺ƪƏˇ̅ˢƪ˾ƪƏ߅जʱʏƏ෠ࠪʨɸƏ
෠ࠪʨɸƏˇ̅ˢƪ˾ƪƏ෦׏ʝɸƏˇ̅ˢƪ˾
ƪ)Ɛ(4)/˰˨˽ˉ˷ƪ˞Ə˺ƪƏˇ̅ˢƪ˾ƪƏʸ
˶ʾ˱˞Əʴ˚ʷ̅˶Əʴ˚ʷ̅˶Əˇ̅ˢƪ˾
ƪƏ˘ʵ˸˰ˋƏˇ̅ˢƪ˾ƪ/(ࠫڸजʍƏ˺ƪƏ
ˇ̅ˢƪ˾ƪƏ߅जʍگʊʎƏگʊʎƏˇ̅ˢƪ
˾ƪƏ෦׏ʝɸƏˇ̅ˢƪ˾ƪ)Ɛ(5)/ˇʽˇʿ˵ƪ
˛ʷƏ˺ƪƏˇ̅ˢƪ˾ƪƏ˘ʵˊ˼ʿ˵ƪ˛ʷ
Ə˺ƪƏˇ̅ˢƪ˾ƪƏ˜˚ʷ˻ˋƏˇ̅ˢƪ˾
ƪƏ˘ʵ˸˰ˋƏˇ̅ˢƪ˾ƪ/(ޮൣʱƏ˺ƪƏ
ˇ̅ˢƪ˾ƪƏ᳤ࠬʩ೼ൣʱƏ˺ƪƏˇ̅ˢƪ˾
ƪƏ෠ࠪʨɸƏˇ̅ˢƪ˾ƪƏ෦׏ʝɸƏˇ̅ˢ
ƪ˾ƪ)Ɛ(6)/ˇʽˇʿ˵ƪ˞Ə˺ƪƏˇ̅ˢƪ˾ƪ
Ə˘ʵˊ˼ʿ˵ƪ˞Əʴ˚ʷ̅˶ƪƏʴ˚ʷ̅˶
Əˇ̅ˢƪ˾ƪƏ˘ʵ˸˰ˋƏˇ̅ˢƪ˾ƪ/(ޮ
ൣʍƏ˺ƪƏˇ̅ˢƪ˾ƪƏ᳤ࠬʩ೼ൣʍƏگʊ
ʎƏگʊʎƏˇ̅ˢƪ˾ƪƏ෦׏ʝɸƏˇ̅ˢƪ
˾ƪ)Ɛ(7)/˸˲˓ʿ˵ƪ˛ʷƏ˺ƪƏˇ̅ˢƪ˾ƪ
Əˉ˰˲˓˵ƪ˞Əʴ˚ʷ̅˶Əʴ˚ʷ̅˶Əˇ
̅ˢƪ˾ƪƏ˘ʵ˸˰ˋƏˇ̅ˢƪ˾ƪ/(फ़ߡʀ <
ਲดऩ > ൣʱƏ˺ƪƏˇ̅ˢƪ˾ƪƏ୷ߡʀ < ਲ
ดऩ > ੷ʍگʊʎƏگʊʎƏˇ̅ˢƪ˾ƪƏ෦׏
ʝɸƏˇ̅ˢƪ˾ƪ)Ɛ(8)/ˢʾ˃ƪ˻˛ʷƏ˺ƪƏ
ˇ̅ˢƪ˾ƪƏ˸ˋ˃ƪ˻˛ʷƏ˜˚ʷ˻ˋƏ˜
˚ʷ˻ˋƏˇ̅ˢƪ˾ƪƏ˘ʵ˸˰ˋƏˇ̅ˢƪ
˾ƪ/(߈ɾʀқʱƏ˺ƪƏˇ̅ˢƪ˾ƪƏ਴ʍқʱ
Ə෠ࠪʨɸƏ෠ࠪʨɸƏˇ̅ˢƪ˾ƪƏ෦׏ʝɸ
Əˇ̅ˢƪ˾ƪ)(13) ˧_˜˲^˚ʷ >֝X_QDPX^WX@(ঽ
ٿ) ʍѤ (1)/˪ʶ˶ƪƏˁ˞Ə˚ʷ̅˓˞Ə˭ƪƏ
˰˨˽ˉ˷ƪƏ˪ʶ˶ƪƏ˧˜˲˚ʷ˞Ə˭ƪƏ
ʸ˶ʾ˱/(˪ʶ˶ƪƏɲʍ୒ௐʍƏ˭ƪƏࠫڸज
ํƏ˪ʶ˶ƪƏঽٿʍƏ˭ƪƏড়जํ < ড়ज >)Ɛ
(2)/˪ʶ˶ƪƏʸ˶˱ˇƏ˭ƪƏʴ˻ˢ̅Ə˪ʶ˶
ƪƏ˜˸˱ˇƏ˭ƪƏʴ˻ˢ̅/(˪ʶ˶ƪƏδʫਵ
ɮƏ˭ƪƏɡʂʅʡƏ˪ʶ˶ƪƏδʫਵɮƏɡʂ
ʅʡ)Ɛ(3)/˪ʶ˶ƪƏʸˋˢ˸˘ʵƏ˭ƪƏʸʾ˰
Ə˪ʶ˶ƪƏ˓ʽˁ˸˘ʵƏ˭ƪʸʾ˰/(˪ʶ˶ƪ
ƏɩਜʊՅʂʅƏ˭ƪƏఞʞʝɶʦɥƏ˪ʶ˶ƪ
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ƏׯɮʊՅʂʅƏ˭ƪƏఞʞʝɶʦɥ)(14)ʶ_ˊ˕
ˁ˜ƪ >ުL_ȷLNNXQDࠇ@(ۇ܏঩ƑǄڊɣֳʘǅʍձ)(1)
ॸਲ/ʴƪ˾ˇƪƏʴƪ˾ˇƪƏˉ˜˞˱̅ˢƏ˸
ƪˉˁƪˢƏˉ̅ʽˇƪƏˉ̅ʽˇƪ/(୼ʧ୼Ɛ۳
ʍ߬ʱՅɺʅɬɾʨƐзɶ܏ɩɥʧƐ૗ʩ܏ɩɥ
ʧ)Ɛ(2) ୼ਲ/ʶƪ˾ˇƪƏʶƪ˾ˇƪƏˉ˜˞˱
̅ˢƏ˸ƪˉˁƪˢƏˉ̅ʽˇƪƏˉ̅ʽˇƪ/(ॸ
ʧॸƐ۳ʍ߬ʱՅɺʅɬɾʨƐзɶ܏ɩɥʧƐ૗
ʩ܏ɩɥʧ)Ɛ(3) ॸਲ/ʴƪ˾̅˚ʷƏʶƪ˾̅˚
ʷƏʾƪˑˋ˞Əʴƪ˾̅˶Ə˰ʿƏʶƪ˾̅˶
Əʽ˓Əˉ˕ˁ˼ˇƪˇ/(୼ਲʇॸਲɫਲ߭ශʱ
ɶɾɫƐ୼ਲʎೱɰʅॸਲʎ࢟ʀƐˉ˕ˁ˼ˇƪ
ˇ)Ɛ(4) ୼ਲ/ʶƪ˾̅˚ʷƏʴƪ˾̅˚ʷƏʾƪ
ˑˋ˞Əʶƪ˾̅˶Ə˰ʿƏʴƪ˾̅˶Əʽ˓Ə
ˉ˕ˁ˼ˇƪˇ/(ॸਲʇ୼ਲʇਲ߭ශʱɶɾɫƐॸ
ਲʎೱɰƐ୼ਲʎ࢟ʀƐˉ˕ˁ˼ˇƪˇ)Ɛ(5)/ˢ̅
ˑƪƏˉ˰˜ƪƏʸ˨ˉ˻˘ʵ̅Əˁƪˉ˻˘ʵ
̅Əʴ̅˒˻Əˉ˕ˁ˼ˇƪˇ/(߈੷ʍਲʊʎƐ੝
ɬʉϊ৩ʇʅʡƐࢬɴʉϊ৩ʇʅʡɡʪʧƐˉ˕
ˁ˼ˇƪˇ)Ɛ(6)/ˢ̅ˑƪƏˉ˰˜ƪƏʸ˼ʽƪ˘
ʵ̅Əˉ˽ʽƪ˘ʵ̅Əʴ̅˒˻Əˉ˕ˁ˼ˇƪ
ˇ/(߈੷ʍਲʊʎƐђʩπڗʇʅʡƐ଒೛πڗʇʅ
ʡɡʪʧƐˉ˕ˁ˼ˇƪˇ)(15)_ʾƪ˼^ʸˑ >_JDࠇUL
^ުXWD@(љ।Ɛ߭ ශʍѤ)(1)ॸਲƐ/ʴƪ˽˩ƪ˽Əʴ
ƪ˽˩ƪ˽Əˉ˜˞˱̅ˢƏ˸ƪˉˁƪˢƏˉ˜
̅ˀƏˋƪƏˇƪˇƪƏ˸ƪˉˁƪˢƏˉ˜̅ˀ
Əˋƪ/(୼ਲʍ൱௻ݝƏ୼ਲʍ൱௻ݝƏ۳ʍ߬ʱ
ƏՅɺʅ๨ʪʇƏ۳ؾɭʱɸʪƏˇƪˇƪƏՅɺ
ʅ๨ʪʇƏ۳ؾɭʱɸʪ)Ɛ(2) ୼ਲƐ/ʶƪ˽˩ƪ
˽Əʶƪ˽˩ƪ˽Əˉ˜˞˱̅ˢƏ˸ƪˉˁƪˢ
Əˉ˜̅ˀƏˋƪƏˇƪˇƪƏ˸ƪˉˁƪˢƏˉ
˜̅ˀƏˋƪ/(ॸਲʍ൱௻ݝƏॸਲʍ൱௻ݝƏ۳
ʍ߬ʱƏՅɺʅ๨ʪʇƏ۳ؾɭʱɸʪƏˇƪˇƪ
ƏՅɺʅ๨ʪʇƏ۳ؾɭʱɸʪ)Ƒ
_˩ƪ˽ˉʷʽʶ^ˢƪ >_SXࠇUXVwNDL^EDࠇ@ǈ෠ǉ൱௻ݝ
ʊެ๑ɸʪബƑǄ൱௻ݝެɣഒǅʍձƑ˲ _˓˰ʶ >PX
_ْLPDL@(ᛀബ)ʎƐ_˩ƪ˽^˲˓ >_SXࠇUX^PXْL@(൱௻
ݝʍᛀƑˢ_ˇ̅^ˣƪ˲˓ >ED_VDP^SDࠇPXٓL@<చࣔ
ʍ๕ʆൗʲɿᴣ >Ɛˇ_˱̅ˣƪ˲˓ >VD_PLPSDࠇ
PXٓL@< ٚ୽ʍ๕ᴣ >) ʱݴʪɾʠƐˇ_ˁ^˰ʶ >VĖ
_NX^PDL@(ᚲബ) ʎ௪࣭ॲӜ๑ʇɶʅƐ൱௻ݝʍφ
ࡕԨৈɪʨࢀಡɴʫɾƑଟʍ෼ϚʆƐ˦_ʿʸˉ
>SL ࣞ_NLުXآL@(ᴒɬϩƑ⾒᳤ʩϩ) ʣˉ_ʿ^ʸˉ >آL ࣞ_NL^
ުXآL@(ኮɬϩ) ʱനʘʅƐࢗɾʀɫॴബɶɾƑ_˩ƪ
˽ˉʷʽʶˢƪ^˶Ə˲_˓˰ʶ^Ə˽_ˁ^ˋ˨ʽ˻
Ə˕_ˇʸˢ^˽Ə^˜˽ >_SXࠇUXVwNDLEDࠇ^MD PX_ْLPDL
^ UX_NX^VXEXNDUD V_VDXED^UX ^QDUX@(൱௻ݝʊެ๑ɸ
ʪബʎƐ
˴˓
ᛀ
ˆ˳
ബʱ໷ࢡʚʈॴബɶʉɣʇɣɰʉɣ <
ॴബɸʫʏɽʉʪ >)Ƒ
_˩ƪ˽^˲˓ >_SXࠇUXPX^ْL@ ǈ෠ǉ൱௻ݝʍᴣƑˢ_
ˇ̅^ˣƪ˲˓ >ED_VDP^SDࠇPXٓL@(చࣔʍ๕ᴣ) ʇʡ
ɣɥƑచࣔʍ๕ʆൗʞƐ5 ණƐ7 ණ 13 ණʇਡʌʅ
ࣶɶࣣɱʅݴʂɾᴣʆƐᴣಓʱహɯʊാ๸ʆɡʪƑ
೩૾ʎᛀബʱφ౿ुʊगɰƐঊϩʆᴒɣɾʍʱ˱
_˼ʿ̅˨ˁ^˽ >PL_ULNLPEXNX^UX@(˳˼˃̅੔Ƒࢬ
ొചʍ੔)ʊ௬ʫʅुʱঔʩƐ^ˉ˚ʷ >^آL ࣞWX@(୓ച)
ʱʇʩƐɼʫʱ૰خต 3 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 8 ˍ̅˓
ʍЗીࣳʊԯʠƐచࣔʍ๕ʊൗʲʆࣶɸʇᴣɫࡰ
๨ʪƑ੝ສʊݴʂʅƐअʘިɶɾʡʍʎ_˱ƪ^ˋ >_
PLࠇ^VX@(ᴣළᳩ) ʊݴʂʅષॻɰ < ષʍ޶ > ʇɶʅ
अɶɾƑٚ୽ʍ๕ʆൗʲʆݴʪᴣʎƐˇ_˱̅ˣƪ
˲˓ >VD_PLPSDࠇPXْL@(ٚ୽ʍ๕ᴣ) ʇɣɣƐ܉ʏ
ɶɮʅअ๟ʱɼɼʪƑˉ_˜˦ʿ^˞Ə^ʴ˚ƪƏ˶_
˻^˥̅˃ƪ˶Ə_˶ƪʽƏƪ^ˊƏ_ˤƪ˶˸ʶ^ˇƏ
_ˉƪƏʾƪ^˾ƪ˘ʵƏ_˩ƪ˽^˲˓Ə_ʶƪ^˼Ə
_ˁƪ^ˑ >آL_QDSLNL^QX ^ުDWRࠇ MD_UD^ELӔNHࠇMD _MDࠇNDࠇ^ȷL
_oLࠇMDMXL^VD _آLࠇ JDࠇ^UHࠇWL _SXࠇUX^PXٓL _ުLࠇ^UL _NXࠇ^WD@(۳
ϔɬʍگƐ޶֯ɾʀʎўɳʇʊˤƪ˶˸ʶˇʇӑ
ɰॶʱɪɰʅضՔೝɰʱɶʉɫʨ൱௻ݝʍᴣʱฅ
ʂʅɬɾ)Ƒ
_˧ƪ̅ >_֝XࠇӔ@ ǈ਴ஞǉ 1പʠʪƑപɷʪƑ෾ʱപ
ɷʪίʊʎ๑ɣʉɣƑ^˱ƪƏ˕_ˇʸ̅ >^PLࠇ V_
VDXӔ@(෾ʱപɷʪ) ʇɣɥƑ^˶˛ʷƏ_˧ƪ̅˘ʵ
Əˋ̅˛ʷ^Əʽ_˲ʶ^˜ƪƏʽ_ʽ^˼˘ʵƏ_˭ƪ
˻˻˞ >^MDGX _֝XࠇQWL VXQGX^ ND_PXL^QDࠇ NĖ_ND^ULWL _
KRࠇUDUDQX@(ڗʱപʠʧɥʇɸʪɫƐӯ֟ʊϔʂӑ
ɪʂʅപʠʨʫʉɣ)Ƒʽ_˱^˞Ə˧_ˑƪƏ˧ʶ˘
ʵ^Əˉ˃ƪ̅˛ʷƏ_˧ʶʽˑ˞Ə˺ƪ^ʽƪƏ^
ʶ˃ƪƏ˲_˼^ˋ >ND_PL^QX ֝Xࣞ_WDࠇ ֝XLWL^ آL ࣞNHࠇQGX _
֝XLNDWDQX MRࠇ^NDࠇ ^ުLNHࠇ PX_UL^VX@(ʽ˳⽸ʍ˧ˑҬʱപʠʅɩ
ɣʅɡʪɫƐപʠൣɫࠧɣʇਟɫʡʫʪ)Ƒ^˶˛ƪ
Əˀ˵̅_˘ʵƏ˧ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^MDGRࠇ JMDQ_
WL ֝XLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ڗʎʒʂɶʩʇപʠʫʏວɣ
ʍʊ)Ƒˁ_˥̅^˞Ə˧_ˑƪ^Ə˛ʷƪˉƏ_˧ʶ^ˢ
>NX_ELQ^QX ֝Xࣞ_WDࠇ^ GXࠇآL _֝XL^ED@(˥̅೛ʍҬʎ߭ഒʆപ
ʠʉɴɣ)Ƒ2ҬʱɸʪƑഊɥƑ˧_ˑƏ˧ƪ̅ >֝Xࣞ_WD
֝XࠇӔ@(ҬʱɸʪƑҬʱപʠʪ)Ƒ˧_ˑƏ˭ƪ˞ >֝Xࣞ_
WD KRࠇQX@(ҬʱɶʉɣƑҬʱപʠʉɣ)Ƒ
^˧ƪ̅ >^֝XࠇӔ@ǈ߭ஞǉ1܇ʪƑǄ೿ʝɷʩϣೣຌ๟ఁ
<ʴ˳˧˽˺ˠ >ƯƑවƐ892ǅʍ୎ᤛƑ^ʴ˖ʳƪƏ
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ʴ_˱^˞Ə^˧ƪ̅˘ʵƏ^˻ˊ˺˻Əˋ_ˁˑ˞^Ə
ˠƪ_ˉ̅Ə˭ƪ̅^ˣˊ >^ުDْDࠇ ުD_PL^QX ^֝XࠇQWL ^
UDȹLMRUD VXࣞ_NXWDQX^ QRࠇ_آLӔ KRࠇP^SDȹL@(෢௪ʎϣɫ
܇ʪʇ˻ˊʼʆ < ɪʨ > ടɣɾɫƐʈɥɺ܇ʨʉ
ɣɿʬɥ <ʎɹɿ >)Ƒʴ _˱^˞Ə^˧ʶ˘ʵƏˣ_ˑ^
˃ƪƏˣ_˻˻^˞ >ުD_PL^QX ^֝XLWL SĖ_WD^NHࠇ SD_UDUD^
QX@(ϣɫ܇ʂʅ౔ʗۼɪʫʉɣ)Ƒʴ _˱^˞Ə^˧ƪƏ
^˦̅˰ƪƏʸ_˿ʶ^˞Əʸ_˼^˽̅˒Ə_˰ƪ^˥̅
Ə_˧ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުD_PL^QX ^֝Xࠇ ^SLPPDࠇ ުX
_URL^QX ުX_UL^UXQGD _PDࠇ^ELӔ _֝XL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ϣ
ɫ܇ʪߢʎ౔ʊࢁɣɫђʩʪɪʨƐʡʂʇ܇ʫʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ^˧ƪʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏ^˧ʶ >^֝XࠇNDࠇ_SDࠇ
^NX ^֝XL@(܇ʪʉʨ৹ɮ܇ʫ)Ƒ
^˧ƪ̅ >^֝XࠇӔ@ǈ߭ஞǉೝɮƑॲɷʪƑˇ_˥^Ə˧ƪ
̅ >VD_EL^ ֝XࠇӔ@(ˇ˥᳕ɫʃɮ < ᳕ɮɥ >)Ƒ^ˣ˜Ə^˧
ƪ̅ >^SDQD ^֝XࠇӔ@(ʽ˥ᰩɫʃɮ < ᰩɫॲɧʪ >)Ƒ_˅
ƪˊ^Ə˧ƪ̅ >_NRࠇȹL^ ֝XࠇӔ@(ܕᰩɫʃɮ < ॲɷʪ
>)Ƒ_˞ƪ^˽Ə^˧ƪ̅ >_QXࠇ^UX ^֝XࠇӔ@(˅˃੓ɫॲɧʪ)Ƒ
^ʾˢƪƏ^˧ƪ̅ >^JDEDࠇ ^֝XࠇӔ@(ʴʽیɫೝɮ)Ƒ
^˧ƪ̅ >^֝XࠇӔ@ǈ਴ஞǉ1ӮʟƑ᳅ʨɥƑ>NXUD֝LƔZRUL@
Ə→Ə >NXUDZLXӔ@Ə→Ə >ˤDXӔ@Ə→Ə >ˤXࠇӔ@
Ə →Ə >֝XࠇӔ@ ƏʇёϜഷѓɶɾʡʍƑˁ_˞Əʶ
̅^˰ƪƏ_ˌƪƏ˧̅ˁ^ʽƪƏ˩_ˋ^Ə˧ƪ̅ >NX
_QX ުLP^PDࠇ _ȷXࠇ ֝XӔNX^NDࠇ SXࣞ_VX^ ֝XࠇӔ@(ɲʍٮʎ
ಢʱகʟʇऩʱӮʟ)Ƒ_˱̅˒˼ʶ̅˞^˽Ə˩_ˏ
ƪ^Ə˧ƪ >_PLQGDULުLQQX^UX SXࣞ_VRࠇ^ ֝Xࠇ@(߬ʍाʫ
ɾ
ʼ ˚ ˜
੝ऩɶɣٮɫऩʱӮʟʍɿ)Ƒˑ_ʿ^˽Ə_ʶ̅^˰
ƪƏ˩_ˏƪƏ˭ƪ^˞ >WĖ_NL^UX _ުLP^PDࠇ SXࣞ_VRࠇ KRࠇ^
QX@(ඎɧʪ <ဵʪƑǄဵƐˑ˃˽ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇ>
ٮʎऩʱӮʝʉɣ)Ƒ2৻ɮɥƑǄ৻Ɛˋˁ˧ǅǆ຾᝟
෠ձࢴǇƑʴ_˰^˒˻˜ƪƏ_ʽƪ^˻˶ƪ˞Ə˚ʷ_
˻ƪ˰^˞Ə_ˉƪ^ˢƏ^˧ʶƏ_˫ƪ >ުD_PD^GDUDQDࠇ
_NDࠇ^UDMDࠇQX WX_UDࠇPD^QX _آLࠇ^ED ^֝XL _EHࠇ@(ٸ < ϣा
ʫ >ʊˋˌ˳ <Ӷцʍࢬ૭ >ɫ৻ɮʂʅɣʪ)Ƒ
_˨ʶ >_EXL@ǈ෠ǉбƑ෧ƑǄбƐاଡః޶γ бƐڍ
ಐ < ʱʑ >ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˁ_˞^Ə
˥_˅ƪ̅˕ʔʳ˚ʷ^Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ^ˢƪ
Ə_˨ʶ^˒ƪ >NX_QX^ EL_NRࠇӔˤDWX^ PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ ^EDࠇ _
EXL^GDࠇ@(ɲʍટʍ޶ʇࢗʍ޶ʎ߈ʍб෧ɿʧ)Ƒ˨_
ʶ˕ʔʳ >_EXLˤD@(б෧ɿƑǄб޶Ɛ෧޶ǅʍձ)Ƒ
_˧ʶ^ʿˉƏ^˶˲̅ >_֝XL^NL ࣞآL ^MDPXӔ@ǈໞǉɥɹɮ
(⽲ɬ૽ʟ)ƑӮʞঔʪʧɥʊ૽ʟƑ_˦ƪ˼^˱ˊƏ^˞
˲ʽƪƏ_ˣƪ^˶Ə_˧ʶ^ʿˉƏ˶˲̅_˒ƪ >_SLࠇUL
^PLȹL ^QXPXNDࠇ _SDࠇ^MD _֝XL^NL ࣞآL MDPXQ_GDࠇ@(ໂʣु
ʱϕʟʇߙʎ
ʸˌ
⽲ɬ૽ʟʧ)Ƒˀ_ˉˀˉ^ˉƏˢ_ˑ^˞
Ə_ʔʶ^ʿˉƏ^˶˲̅ >JL_آLJLآL^آL ED_WD^QX _֝XL^NL ࣞآL
^MDPXӔ@(ˀ˷ƪˀ˷ƪʇɩഈɫ⽲ɬ૽ʟ)Ƒ
_˧ʶ^ʿˋ̅ >_֝XL^NL ࣞVXӔ@ǈ਴ஞǉअɣঔʪƑӮʞঔ
ʪƑअɣণঔʪƑ^ˣƪˉƏ_˧ʶ^ʿˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅
˛ʷƏ˅ƪ^˞Ə_˧ʶʿˇ˻^˞ >^SDࠇآL _֝XL^NL ࣞVXQWL _
VXQGX NRࠇ^QX _֝XLNL ࣞVDUD^QX@(ߙʆӮʞঔʬɥʇɸʪ
ɫƐۭ ɮʅӮʞঔʨʫʉɣ)Ƒ^ˣƪˉƏ_˧ʶ^ʿˉƏ
˕_ʔʳʶ^ˢ >^SDࠇآL _֝XL^NLآL I_IDL^ED@(ߙʆӮʞঔʂ
ʅअʘʉɴɣ)Ƒ_˛ʷƪ^˞Ə^ˣƪˉƏ_˧ʶ^ʿˋƏ
^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_GXࠇ^QX ^SDࠇآL _֝XL^NL ࣞVX ^NXࣞWRࠇ QD
_UD^QX@(߭ഒʍߙʆӮʞঔʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_˧
ʶ^ʿˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_֝XL^NL ࣞآHࠇ ^PLVDPXQX@(Ӯ
ʞঔʫʏɣɣʍʊ)Ƒˁ_˰̅^Ə˚̅˻Ə_˧ʶ^ʿˉ
>NX_PDQ^ WRQUD _֝XL^NL ࣞآL@(ɲɲʍࢊɪʨӮʞঔʫ)Ƒ
_˧ʶʿˋ̅ >_֝XLNL ࣞVXӔ@ǈ਴ஞǉڗʱଫʠঔʪƑԂৌ
ʊڗଫʩʱɸʪƑ^˶˛ʷƏ_˧ʶʿˋ̅^ʽ˶ƪ˘
ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ˰_˒Ə˧ʶʿˇ̅ˢ̅ >^
MDGX _֝XLNL ࣞVXӔ^NDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX PD_GD ֝XNL ࣞVDP
EDӔ@(ڗʱപʠঔʪɪʇ޻ʂɾɫƐʝɿଫʠঔʨ
ʉɣʧ)Ƒ_˧ʶʿˉ^Ə˱ˇʽƪƏ˸˟̅_ˢƪ^ʿ˜
Ə_˧ʶʿˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_֝XLNL ࣞآL^ PLVDNDࠇ
MXQHP_EDࠇ^NLQD _֝XLNL ࣞVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ଫʠঔʂʅ
ʧɰʫʏƐ฼ൣʝʆʊʎଫʠঔʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_
˧ʶʿˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_֝XNL ࣞآHࠇ^ PLVDPXQX@(ଫ
ʠঔʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˧ʶʿˉ >_SDࠇ^NX _
֝XLNL ࣞآL@(৹ɮڗʱଫʠঔʫ)Ƒ
_˧ʶ˕^˖ʳ˲̅ >_֝XLW^ْDPXӔ@ǈ਴ஞǉ⾂ʟƑӮʞೝ
ɮƑӮʞݛɮƑǄअɣӮʟǅʍձƑǄCami, u, oda. ʽ˱,
˲,ʷ˒ (ӮʟƐʟƐɥɿ)ӮʞݛɮƐʝɾʎƐӮʞೝɮ.
Xixi fitouo camu.(߆޶ɫऩʱअɥ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ^˧ƪ̅ʇʡڊɥƑ_ʶ̅^˰ƪƏ
˩_ˋƏ˧ʶ˕^˖ʳ˲̅_˒ƪ >_ުLP^PDࠇ SXࣞ_VX ֝XLW^
ْDPXQ_GDࠇ@(ٮʎऩʱ⾂ʟʧ)Ƒ_˧ʶ˕^˖ʳ˱˘ʵ
Ə_ˣ̅˖ʳˇ˞ >_֝XLW^ْDPLWL@(Ӯʞʃɣʅ຃ɴʉ
ɣ)Ƒˁ_˞Əʶ̅^˰ƪƏ˩_ˋ˺ƪƏ˧ʶ˕˖˰^˞
>NX_QX ުLP^PDࠇ SXࣞ_VXMRࠇ ֝XLWْDPD^QX@(ɲʍٮʎऩ
ʱ⾂ʝʉɣ)Ƒ_˧ʶ˕^˖ʳ˲Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >
_֝XLW^ْDPX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(⾂ʞʃɮɲʇʎʉɣ)Ƒ_
˧ʶ˕^˖ʳ˳ƪ˻Ə_ˣ̅˖ʳˇ˞ >_֝XLW^ْDPHࠇUD
_SDQْDVDQX@(Ӯʞೝɣɾʨ຃ɴʉɣ)Ƒ^ˣƪˉƏ_˧
ʶ˕^˖ʳ˱ >^SDࠇآL _֝XLW^ْDPL@(ߙʆӮʞʃɰ)Ƒ
_˨ʶ˕ʔʳ >_EXLˤD@ǈ෠ǉбʂɲƑ෧ʂɲƑ_˨ʶ >_
EXL@(бƐ෧)ʇடɷƑ˕_ʔʳƪ^Ə˨_˻ƪ̅Ə˫ƪ
^˘ʵƏ_˨ʶ˕ʔʳ˞˽^Ə˱˼Ə˕_ʔʵƪƏ˨ƪ
>I_IDࠇ^ EX_UDࠇP EHࠇ^WL _EXLˤDQXUX^ PLUL I_˚ࠇ EXࠇ@(޶֯
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ɫɣʉɣʍʆƐбʂ޶ɫ < ෮୭ʱ > ԙʅɮʫʅɣ
ʪ)Ƒ
_˧ʶ˜ >_֝XLQD@ǈ෠ǉ (ஞ)ɮɣʉ (ुو)ƑǄु⒈Ɛܧ
ʱʏ״୔ಐ௏ (ɮʑʉ) ʇɣʔǅǆ௪ච࢑՚۬יφ
௻Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
_˧ʶ^ˢ >_֝XL^ED@ ǈ෠ǉӱʆഺʞࣣɱɾ଍ثƐˢ˃
˖ثʍܚഐ௬ʫƑต 1.5˳ƪ˚˽ʚʈʍ_˰ƪʾ˶ >
_PDࠇJDMD@(छӱ) ʱܲٿɪʨӴʩࠪʩƐ2Ư3 ௪ԅɶ
ʅࡠʨɪɮɶƐ૰خต 1 ˍ̅˓ʚʈʍਡʊɶʅƐ_
ˁƪ^ˊ >_NXࠇ^ȹL@(஑හʡʈɬ)ʍಓʣ_˰ƪ^˝ >_PDࠇ
^QL@(ɮʬʃɯ < ẽᴩ >) ʍಓʆӾɬଫʠʉɫʨ੝
ɬʉ଍ʣەۇˢ˃˖ʍʧɥʊഺʞࣣɱɾʡʍƑܚ
ഐʱ௬ʫʅൃԛɸʪʍʊ๑ɣɾƑҬೝɬʍʡʍʣƐ
ەۇʍʡʍʉʈƐ࠱ƧʍحʍʡʍɫɡʪƑ^ʾ˶ƪ
Ə^ˋ˼Ə^ʿƪƏ_˧ʶ^ˢƏ^˧˱ˢ >^JDMDࠇ ^VXUL ^NLࠇ
_֝XL^ED ^֝XPLED@(ӱʱӴʂʅɬʅƐ˧ ʶˢʱഺʞʉ
ɴɣ)Ƒ
˧ʶ_ˢƪ^˰ >֝XL_EDࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬثʍܚഐ௬ʫ (˧
ʶˢ)Ƒ˧ʶ_ˢƪ^˰˜Əˇ_˝^˲˞Əʶ_˼^ˉ˃ƪ
>֝XL_EDࠇ^PDQD VD_QL^PXQX ުL_UL^آL ࣞNHࠇ@(ࢬثʍܚഐ௬
ʫʊ࠱޶ʱ௬ʫʅɡʪ)Ƒ
_˧ʶ˶ʿ >_֝XLMDNL@ ǈ෠ǉ˰˻˼ʴƑनɧʍౙݴɫ
ɡʂʅɪʨ܊௺ʱౙɸʪೊՔƑǄ˧˽ʺ˶ʿǅʍ୎
ᤛƑ঩਀઺Ɛ؟෡ʆౡԨ୷ʍ࡛ීɫॸ೅୷ʊಜ௟
ɶɾݣʊਵɮʍऩɫ˰˻˼ʴʊቌԇɶƐࡊ঩૰گ
ʊਵɮʍ߄൸ࠖʱɿɶɾƑ঩گʍο޹ɫɣʉɣౡ
Ԩ୷ʆʎƐถ೒ʍ^ʿ˜ʶ >^NLQDL@(ʿ˝ƪ˟)ʡʉɪ
ʂɾɪʨƐ·Ӻʱ౦ɥनɧʍౙݴɫ՟ɬʪʇೣઘ
ʱӑɰʅзɴɧʃɰɾƑ˰˻˼ʴʎɼʍౙݴʍگ
ʊ܊௺ʱౙɶɾʍʆƐచࣔʍԆʱต 30ˍ̅˓ʍ૫
ɴʊঔʂʅ઺г೼ʱ෼᳷ʆੵɬƐࡠʨɪɮɶʅು
නʍਜ਼๑ʊɶƐ௴ʨɶɾˑʼ˽ʱ۲ʂʅƐɼʫʱ
ӏʊஆʅʉɫʨ௺ʱໂʝɶɾƑʶ_ˁˇ^˸ƪ˜Əˣ
_ʶˑ^˞Əˤ_˜̅^˶ƪ˜ƪƏ˰_˻˼^˶Əʽ_ʽ^˼
˘ʵƏ_˰ƪ˻ˏƪ^˾ƪƏ˩_ˋ̅^Əˑʽƪ_˝̅Ə
ʼƪ^˽̅ >ުL_NXVD^MXࠇQDࠇ _SDLWD^QX oL_QDӑ^MDࠇQDࠇ PD
_UDUL^MD NĖ_ND^ULWL _PDࠇUDVRࠇ^UHࠇ SXࣞ_VXQ^ WĖNDࠇ_QLӔ ުRࠇ^
UXӔ@(঩਀઺ʊॸ೅୷ʍಜ௟ࢬцʆ˰˻˼ʴʊቌԇ
ɶʅƐ൸ɮʉʨʫɾऩʡ੪ޗɩʨʫʪ)Ƒ
_˧ʶ˸ƪ˜ƪ >_֝XLMXࠇQDࠇ@ǈໞǉӮʞೝɬ܏ɣƑᵸ ʱ
ࡰɶʅӮʞೝɬ܏ɥƑѤ๘ڶƑ_˶ƪƏʶ̅^˞Əʽ
_ˑ^Ə˱_˼^ˢƏ_˧ʶ^˸ƪ˜ƪ˛ʷƏ_ˉƪ˸ƪ˽
>_MDࠇ ުLQ^QX NĖ_WD^ PL_UL^ED _֝XL^MXࠇQDࠇGX _آLࠇMXࠇUX@(ɡ
ɡƐٮʍҜʱٵʪʇӮʞೝɬ܏ɣʱɶʅɣʪ)(ʴƪ
ˣƪ˾ƪѤ)Ƒ
_˧ʶ˽̅ >_֝XLUXӔ@ǈ߭ஞǉनɧʪƑ_˧ʶ˶ʿ^Əʽ
_ʽ^˽ʽƪƏ_˧ʶ˽̅˛ʷ^Əʿ˜ʶƏ^˞˲ʽƪƏ
_˧ʶ˻̅ˉʹ̅ >_֝XLMDNL^ NĖ_ND^UXNDࠇ _֝XLUXQGX^
NLQDL ^QXPXNDࠇ _֝XLUDӔآHӔ@(˰˻˼ʴʊቌʪʇनɧ
ɾɫƐถʍʿ˝ƪ˟ƪʱϕʟʇनɧʉɪʂɾ)Ƒ_˛
ʷƪ^˶Əʾ_ˑʾˑ^ˉƏ_˧ʶ˘ʵ^Ə˝˓Ə̅_ˌ^
ˑ̅ >_GXࠇ^MD JD_WDJDWD^آL _֝XLWL^ QLٓL ުQ_ȷX^WDӔ@(੄
ʎʕʪʕʪनɧʅ௺ɫࡰɾ)Ƒ_˧ʶ˽^Əˁ˚ƪƏ
˝_˓^˞Ə̅_ˊ^˽Əˉ_˽ˉƏ˶˕ˑ >_֝XLUX^ NXࣞWRࠇ
QL_ٓL^QX ުQ_ȹL^UX آL_UXآL MDWWD@(नɧʪɲʇʎ௺ɫࡰ
ʪ૏ڿ < Ϗɶ > ɿʂɾ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˧ʶ˶ƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _֝XLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇन
ɧʏɣɣʍʊ)Ƒ_˧ʶ˼ >_֝XLUL@(नɧʬ)Ƒ
^˧ʽ >^֝XࣞND@ ǈ෠ǉ 1਴Ƒʸ_˼˻^Ə˧_ʽ^˞Ə^ˁ˚
ƪƏʸ_˴ƪ˻^˞ >ުX_ULUD^ ֝Xࣞ_ND^QX ^NXࣞWRࠇ ުX_PRࠇUD
^QX@(ɼʫʧʩ਴ʍɲʇʎ۵ɧʨʫʉɣ < ޻ʮʫ
ʉɣ >)Ƒ2ҤƑ_ˁƪˌ˳ƪ^Ə˜˼˘ʵƏ_˶ƪ^˞
Ə^˧ʽƪƏ̅_ˊ^˽̅˘ʵƏ˕_ˇ˞ >_NXࠇȷXPHࠇ^
QDULWL _MDࠇ^QX ^֝XࣞNDࠇ ުQ_ȹL^UXQWL V_VDQX@(Զʊʗʏʩ
ʃɮҡʍʧɥʊўʍ઺ʊᚍʂʅƐўʍҤʗࡰʧɥ
ʇɶʉɣ <ࡰʪɲʇʱઢʨʉɣ >)Ƒ
˧_ʽƪ˧ʽƪ >֝Xࣞ_NDࠇ֝XࣞNDࠇ@ǈഃǉघƧʇƑघɮƑʸ
_˞^Ə˩_ˏƪƏˢ̅^ˑƪƏ_˺ƪ^˲̅˝̅Ə_˓˵
ƪ^Ə˧_ʽƪ˧ʽƪ^ˉƏ^˂˼ƪƏ_ˉƪˏƪ^˽ >ުX
_QX^ SXࣞ_VRࠇ EDQ^WDࠇ _MRࠇ^PXQQLQ _ٓDࠇ^ ֝Xࣞ_NDࠇ֝XࣞNDࠇ^آL ^
JXULࠇ _آLࠇVRࠇ^UX@(ɡʍऩʎƐ߈உʍʧɥʉࠖʊʡƐ࣭
ʊघƧʇɩ߯էʱɴʫʪ)Ƒ
˧_ʽƪ^̅ >֝Xࣞ_NDࠇ^Ӕ@ǈحǉघɣƑ೅෮ɪʨђൣʗʍ
ा૰ʍ֧຃ɫ੝ɬɣƑǄƯଞघԾƏ;ڟܲʍϲʍƯƑ
වƐ12ǅʍ୎ᤛƑʴ_ˇƪ^̅ >ުD_VDࠇ^Ӕ@(যɣ)ʍ੆ձ
ڶƑ_ʸʶ˞ʽƪ˶^Ə˧_ʽƪ̅^˛ʷƏ_ʶ̅˞ʽƪ
˶Ə˜̅^ːƪƏ˧_ʽƪƏ˜ƪ^˞ >_ުXLQXNDࠇMD^ ֝Xࣞ
_NDࠇQ^GX _ުLQQXNDࠇMD QDQ^ȷRࠇ ֝Xࣞ_NDࠇ QDࠇ^QX@(ࣣʍਲ
πڗ < ೡਲπڗ > ʎघɣɫƐॸʍਲπڗʎɼʫʚ
ʈघɮʉɣ)Ƒ^˛ʷˁƏ˧_ʽƪ^˞Əʸ_˼˻˻^˞ >
^GXNX ֝Xࣞ_NDࠇ^QX ުX_ULUDUD^QX@(ɡʝʩʊʡघɮʅђ
ʩʨʫʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə˧_ʽƪ^Ə˜˽̅ >_آLQGDL
^ ֝Xࣞ_NDࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊघɮʉʪ)Ƒ˧_ʽƪ̅^Ə˚
̅˰ƪƏ˕_ˋ˰˻^˞ >֝Xࣞ_NDࠇQ^ WRPPDࠇ V_VXPDUD^
QX@(घɣࢊʎ˴˂লʫʉɣ)Ƒ˧_ʽƪ^˽Ə^˚̅ >֝Xࣞ_ND^
ࠇUX ^WRӔ@(घɣࢊ) ʇʡɣɥƑ^ʴʶ˝Ə˧_ʽƪ^ʽƪ
Ə˕_ˋ˰˻^˞ >^ުDLQL ֝Xࣞ_NDࠇ^NDࠇ V_VXPDUD^QX@(ɡʲ
ʉʊघɪʂɾʨলʫʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˧_ʽƪ^˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ֝Xࣞ_NDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇघɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ2ʡʍʍପ୩ɫ੝ɬɣƑʸ
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˧_ʽƪ^̅
_˾ƪ^Ə˸ˁƏ˧_ʽƪ^̅ >ުX_UHࠇ^ MXNX ֝Xࣞ_NDࠇ^Ӕ@(ಊ
ʎ๟ɫघɣ)Ƒ
˧_ʽʴ˻^ʿ >֝Xࣞ_NDުDUD^NL@ǈ෠ǉҤൈɬƑҤࡰƑǄʚ
ɪɡʩɬǅǆڅ߅ഐڶ (ᒫೀ)Ǉʍ୎ᤛɪƑ೩૾ʎೊ
ʞࣣɫʩʆҤࡰɸʪݣʊ๑ɣʪƑ˧_ʽ˰ƪ^˽ >֝Xࣞ_
NDPDࠇ^UX@(Ҥ҉ʩƑҤൈɬ)Ɛ_˶ƪ˰ƪ^˽ >_MDࠇPDࠇ^
UX@(ҤࡰƑў҉ʩ) ʇɣɥʍʎƐީߚʱੋɰʅҤࡰ
ɶƐืʕίළɫʇʡʉɥƑ˝_˓^˞Ə˦_ˁˑƪ^Ə
˧_ʽʴ˻^ʿ̅Ə˜˽̅_˒ƪ >QL_ٓL^QX SL ࣞ_NXWDࠇ^ ֝Xࣞ
_NDުDUD^NLQ QDUXQ_GDࠇ@(௺ɫϔɣɾʍʆҤࡰ < Ҥൈ
ɬ >ʡࡰ๨ʪʧ)Ƒ
^˧ʽʶ >^֝XࣞNDL@ǈ෠ǉ (ણ)፨ҘƑ຀ঊҴʍೢฐ୼೼
ҘԱʊΦપɶƐϲଞ།ʊີʟƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ^˧ʽ
ʶ˜ƪ̅Ə˲_˻ƪƏʴ˕^ˑ̅˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ ^
֝XࣞNDLQDࠇP PX_UDࠇ ުDW^WDQْRࠇ@(ঈʎ፨Ҙʊʡਲɫɡ
ʂɾɼɥɿ)Ƒ
˧_ʽʶ^ˢ˜ >֝Xࣞ_NDL^EDQD@ǈ෠ǉౚ܂ɸʪʇɬƑݍ
܊ʊౚ܂ɶ޳ʠɾܨƑ।ɣʧɮౚ܂ɶ޳ʠɾܨƑѤ
๘ڶƑڏ୅ී๘ǄౡԨ઺тǅʆɥɾʮʫʅɣʪƑஞ
ߐ^˧ʽʸ̅ >^֝XࣞNDXӔ@(ౚ܂ɸʪ) ʍໞ๑حʆƐখ
ಢڶ^ˢ˜ >^EDQD@(ઐƑݍࢉƑஞݴʍ޳ʠ)ɫђখɶ
ʅح२ɴʫɾ܏२෠ߐƑ
˧_ʽʶ^˽̅ >֝Xࣞ_NDL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ1
˭
Ѧ
˘
ࣆʪƑ੄яɫૌɶ
ɮࣣࢸɸʪƑ˩ _ˋ˰˘ʵ˒˞^Əʴ˖ʳʽƪƏ_˛ʷ
ƪ^˶Ə˧_ʽʶ˽̅^˛ʷƏ_˦ƪ˼^˱ˊƏ˞_˰^ˋ
ʽƪƏ˧_ʽʶ˻^˞ >SXࣞ_VXPDWLGDQX^ ުDْDNDࠇ _GXࠇ
^MD ֝Xࣞ_NDLUXQ^GX _SLࠇUL^PLȹL QX_PD^VXNDࠇ ֝Xࣞ_NDLUD^
QX@(छિʍਸ਼๛ɫࢋɣʇѦࣆʪɫƐໂʣुʱϕ
ʝɺʪʇѦࣆʨʉɣ)Ƒ_˛ʷƪ^˶Ə^˧ʽʶ˘ʵƏ
˝_ˢ˻˞ >_GXࠇ^MD ^֝XࣞNDLWL QL_EDUDQX@(੄ɫѦࣆʂ
ʅුʫʉɣ)Ƒ˧ _ʽʶ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ_˦ƪ˼^˱ˊ
Ə˞_˰^ˉ˘ʵƏ_ʼ̅^ˀˉƏ_ʴʸ^˼ >֝Xࣞ_NDL^UX ^
SLPPDࠇ _SLࠇUL^PLȹL QX_PD^آL ࣞWL _ުRӔ^JLآL _ުDX^UL@(੄ɫ
Ѧࣆʪߢʎໂʣुʱϕʝɺʅপʆ
ʴʼ
ᵼʫ)Ƒ_˰ƪ^˥
̅Ə˧_ʽʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ֝Xࣞ_NDL^MDࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇѦࣆʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˧_ʽʶ^˼
>֝Xࣞ_NDL^UL@(Ѧࣆʫ)Ƒ2ˡ˕ౚ˅ʸ܂ɸʪƑˉ_ˑ^˙ƪƏ^˧ʽ
ʶ˘ʵƏʶ˕_˃˜Əˢʶ˶ƪ^̅ >آL ࣞ_WD^GHࠇ ^֝XࣞNDLWL
ުLN_NHQD EDLMDࠇ^Ӕ@(ࣝฟ < ђણ > ʎౚ܂ɶʅʧɮࣸ
ਚɴʫ < എɣ > ɾ)Ƒ3ஂɫऽɬࣣɫʪƑऽɬɲʛ
ʫʪƑ_˸ƪ^˶Ə^˧ʽʶ˘ʵƏˁ_ˢ^˼Ə_˜ƪ^˞
>_MXࠇ^MD ^֝XࣞNDLWL NX_ED^UL _QDࠇ^QX@(ɩஂʎऽɬࣣɫʂ
ʅɲʛʫ <໋ʫ >ʅɶʝʂɾ)Ƒ
^˧ʽʸ̅ >^֝XࣞNDXӔ@ǈ߭ஞǉѦࣆʪƑ੄яɫૌɶɮ
ࣣࢸɸʪƑѦࣆʂʅί߳࣡Ҧʱ՟ɲɸƑ^˛ʷˁƏ^
ʴ˖ʳʽƪƏ_˛ʷƪ^˶Ə^˧ʽʸ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛
ʷ^ƏˢƪƏ_˜̅^ːƪƏ˧_ʽƪ̅^ˉʹ̅ >^GXNX
^ުDْDNDࠇ _GXࠇ^MD ^֝XࣞNDXQWL _VXQGX^ EDࠇ _QDQ^ȷRࠇ ֝Xࣞ_
NDࠇӔ^آHӔ@(ɡʲʝʩࢋɣʇ੄ɫѦࣆʪʇɣɥɫƐ߈
ʎɡʝʩѦࣆʨʉɪʂɾ)Ƒ_˛ʷƪ^˶Ə^˧ʽʶ
˘ʵƏ˝_ˢ˻˞ >_GXࠇ^MD ^֝XࣞNDLWL QL_EDUDQX@(੄ɫ
Ѧࣆʂʅුʫʉɣ)Ƒ_˛ʷƪ^˶Ə^˧ʽʸƏ^ˁ˚
ʷ̅Ə^ʴ̅ >_GXࠇ^MD ^֝XࣞNDX ^NXࣞWXӔ ^ުDӔ@(੄ʎѦࣆ
ʪɲʇʡɡʪ)Ƒ˧_ʽʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >֝Xࣞ_NDL
^MDࠇ ^PLVDPXQX@(Ѧࣆʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^˧ʽʶˢ >^
֝XࣞNDLED@(Ѧࣆʫʧ)Ƒ
^˧ʽʸ̅ >^֝XࣞNDXӔ@ ǈ߭ஞǉౚ܂ɸʪƑ˲_˽̅^˰
ƪƏ˧_ʽʶ^ˊ˨̅Ə^˜˽ʽƪƏ˨_ˁ˨^ˁˉƏ
˧_ʽʸ̅^˛ʷƏˁ_˾ƪ^Ə˰_˒^Ə˧_ʽƪ̅^ˢ
̅ >PX_UXP^PDࠇ ֝Xࣞ_NDL^ȹLEXQ ^QDUXNDࠇ EX_NXEXNX
^آL ֝Xࣞ_NDXQ^GX NX_UHࠇ^ PD_GD^ ֝Xࣞ_NDࠇP^EDӔ@(ʡʬʞ
< ࢔ළƑ˴˿˱ᩅ > ʎౚ܂ɸʪߢഒʊʎʕɮʕɮʇౚ܂
ɸʪɫƐɲʫʎƐʝɿౚ܂ɶʉɣʧ)Ƒ
˧_ʽʽˈ^˱ >֝Xࣞ_NDNDȷD^PL@ǈ෠ǉघɮީ೹ɥɲʇƑ
घɮϛɸɲʇƑ੝ߚʊީ೹ɣɲʟɲʇƑϛɶѷɭʪ
ɲʇƑʽ _ˈ˱˧ʽ^ˋ̅ >ND_ȷDPL֝XࣞND^VXӔ@(ϛɶɸ
ɭʪ) ʇʡɣɥƑ˧_ʽʽˈ˱Əˉƪ˘ʵ˽Ə˱ˉ
ʿ˰ƪ^ʿƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >֝Xࣞ_NDNDȷDPL
آLࠇWLUX PLآL ࣞNLPDࠇ^NL _آHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(घɮީ೹ɣɲʞ
ѷɭʅƐઉɶٟʌʅ <ٵʃɰೱɰɶʅ >ɣʪ)Ƒ
˧_ʽʿˊ >֝Xࣞ_NDNLȹL@ǈ෠ǉࡥ࢝ƑघࠬƑघɣ࢝ƑǄघ
࢝ǅʍ୎ᤛƑʴ_ˇʿˊ >ުD_VDNLȹL@(যɣ࢝) ʍ੆ձ
ڶƑ˧_ʽʿˊ^Ə˶_˾ƪ^˘ʵ˽Əʶ_ˇ̅^˶ƪƏ
_ˇƪ˼Əˣ˕^ˑ >֝Xࣞ_NDNLȹL^ MD_UHࠇ^WLUX ުL_VDӑ^MDࠇ _
VDࠇUL SDW^WD@(ࡥ࢝ < घ࢝ > ʆɡʂɾʍʆೊϙ < ο
ࠖʍў >ʗໞʫʅɣʂɾ)Ƒ
˧_ʽ^ˈʶˇ̅ >֝Xࣞ_ND^ȷDLVDӔ@ ǈ෠ǉ߭੦ΤҤʊࢊ
อɸʪঢড়୑๨ʍ୔౔ʉʈʍ୪ણݨޞƑ_ʸ̅^˟
ƪ˶Ə˧_ʽ^ˈʶˇ̅˞Ə_ˆƪ^˻ƪ˽Ə_˶ƪ^ʿ
˜ʶƏ˶_˽̅˒^Əʸ_˻ƪ˱^ˇ̅ >_ުXQ^QHࠇMD ֝Xࣞ_
ND^ȷDLVDQQX _JRࠇ^UDࠇUX _MDࠇ^NLQDL MD_UXQGD^ ުX_UDࠇPL^
VDӔ@(ɡʍўʎঢড়୑๨ʍ୔౔ʍਵɣўଟɿɪʨ঺
ʝɶɣ)Ƒ
^˧ʽˇˢ̅ >^֝XࣞNDVDEDӔ@ǈ෠ǉघષ༎Ƒ஋ثʍષ༎Ƒ
ʴ_ˇˇˢ̅ >ުD_VDVDEDӔ@(যɣષ༎Ƒ೩૾ʍષ༎Ƒ
๨ւ๑ʍષ༎)ʍ੆ձڶƑघષ༎ʎ໳ऩɫ΀๑ɶɾƑ
ࢰʍԨʣഏઙ๑ʍષ༎ʊʎघષ༎ʱ๑ɣɾƑ_ʸʶ^
˩ˋ̅˃ƪ˶Ə^˧ʽˇˢ̅˜ƪ˽Ə_ˇƪ^˶Ə_ˇ
ʶ˘ʵ^Ə˞_˴ƪ˕ˑ^˽ >_ުXL^SXࣞVXӔNHࠇMD ^֝XࣞNDVD
EDQQDࠇUX _VDࠇ^MD _VDLWL^ QX_PRࠇWWD^UX@(໳ऩ੷ʎघષ
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^˧ʽˇˢ̅
༎ʊɩષʱુɣʆϕʝʫɾʡʍɿ)Ƒ˚ʷ_ˁ˝˚
ʷƏˈƪ˚ʷˁ^˞Ə_ˇƪ^˛ƪˇˢ̅˰ƪƏ^˧ʽ
ˇˢ̅˽Əˉʷ_ʽʶ˺ƪ^˽ >WXࣞ_NXQLWX ȷDࠇWXNX^QX
_VDࠇ^GRࠇVDEDPPDࠇ ^֝XࣞNDVDEDQUX VL ࣞ_NDLMRࠇ^UX@(ഏઙʇ
ࢰʍԨʍષஂ๑ʍષ༎ʎଞʍघɣஂʍʞષ༎ʱެ
ʮʫʪ)Ƒ
^˧ʽˉ˂˚ʷ >^֝XࣞNDآLJXWX@ ǈ෠ǉўଟΤҤʍ࣪ࢊ
ʆɸʪީߚƑǄҤީߚǅʍձƑޗީߚƐ౔ީߚƐҘ
ީߚ < ֩ז > ʉʈƑ_ʼˉʿ˞Əʽʶ^˶̅˒Ə˲
ƪ_˽^Ə˧ʽˉ˂˚ʷƏ_ˉ̅^Əˣ_˼^ʿˉƏ_˜ƪ^
˞ >_ުRآL ࣞNLQX NDL^MDQGD PXࠇ_UX^ ֝XࣞNDآLJXWX _آLP^ SD_
UL^NL ࣞآL _QDࠇ^QX@(େՔɫɣɣʍʆ <ᛟໍɿɪʨ >Ɛқ
Ҥʍީߚʊۼʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
˧_ʽˌ˱ >֝Xࣞ_NDȷXPL@ǈ෠ǉɲɽʠ (ఇ঱)Ƒఇɮ঱
ʠʪɲʇƑǄ۰ʍƏघ঱ఃλƏђʊહʅƯƑවƐ1313ǅ
ʍձƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ_ˁ̅ˊ˞^Ə˧_ʽˌ˱Əˏƪ
^˾ƪ˽Ə_ʿ̅^ˢƏʿ_ˉƏʼƪ˕^ˑ >^ުDEXȹHࠇ _
NXQȷXPLQX^ ֝Xࣞ_NDȷXPL VRࠇ^UHࠇUX _NLP^ED NL ࣞ_آL ުRࠇW
^WD@(ɩড়೫ɴʲʎܶ঱ʠʍघ঱ʠɴʫɾહഐʱહ
ʅɩʨʫɾ)Ƒ
˧_ʽˋ̅ >֝Xࣞ_NDVXӔ@ǈ਴ஞǉ1੝ࢬാʱ໯ʨɸƑ
ˏ
৞
ˏʸ
ਂ
ɸʪƑ^˛ʷˁƏˉ_ˢ^˽Ə^˝ˌʽƪƏ˧_ʽˋ̅˒
^Ə˧_ʽˇ̅^˺ƪ˝Əˉ_ˢ^˽Əˉ_˱˼^ˢ >^GXNX
آL_ED^UX ^QLȷXNDࠇ ֝Xࣞ_NDVXQGD^ ֝Xࣞ_NDVDӔ^MRࠇQL آL_ED^
UX آL_PLUL^ED@(ɡʲʝʩࢬാʱѼශɸʪʇ໯ʨɸɪ
ʨƐ໯ʨɴʉɣʧɥʊࢬാʱɴɺʉɴɣʧ)Ƒˉ _ˢ^
˽Ə˧_ʽˉ˘ʵ^˜_ʿƏ˫ƪ >آL_ED^UX ֝Xࣞ_NDآL ࣞWL^ QD
_NL EHࠇ@(ࢬാʱ໯ʨɶʅ֓ɣʅɣʪ)Ƒ̅_˂˲^ʽƪ
Əˉ_ˢ^˽Ə˧_ʽ^ˋƏ^ˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >ުӔ_JXPX
^NDࠇ آL_ED^UX ֝Xࣞ_NDVX^ NXࣞWXӔ ^ުDӔ@(ອʟʇࢬാʱ໯
ʨɸɲʇʡɡʪ)Ƒ˝_ˈ̅^˛ƪˉƏ˧_ʽˉʹƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >QL_ȷDQ^GRࠇآL ֝Xࣞ_NDآHࠇ^ PLVDPXQX@(Ѽ
ශɶʉɣʆ໯ʨɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˧_ʽˉ^ˢ >֝Xࣞ_NDآL
^ED@(໯ʨɶʉɴɣ)Ƒ2ɹʨɶ๮ʇɸƑǄ ˭ൢ ʽђɸǅʍ
ձɪƑ_˶ƪ˘ʵ^ˋʽƪƏˇ_˻˰^ˑƏ˧_ʽˋ̅
˘ʵƏʴƪˁ^ˑ >_MDࠇWL^VL ࣞNDࠇ VD_UDPD^WD ֝Xࣞ_NDVXQWL
ުDࠇNX^WD@(ʡɥɷɬˣ̅˖ < Цڞ > ʱ๮ʇɸʇɲ
ʬɿʂɾ)Ƒ3ˁ˂লʨɺʪƑ˸_ˁ̅˖ʳ^˳ƪ˻Ə˧_
ʽˉ^Əˣ_˻ˉ^ˑ >MX_NXQْD^PHࠇUD ֝Xࣞ_NDآL^ SD_UDآL ࣞ^
WD@(ࢰђɪʨলʨɺʅ஖ɫɶ < ۼɪɺ > ɾ)Ƒ4ʚ
ʈɰɴɺʪƑʚʈɮƑʾ_˰^ˊƏ˧_ʽˋ̅ >JD_PD^
ȹL ֝Xࣞ_NDVXӔ@(ٗɣ౛ʱʚʈɮ)Ƒ5˧˽ᚈɥƑ˧˽ʶᚈʆʔʪ
ɥƑ^ˉˠƪˉƏ^ˁƪƏ˧_ʽˉ^ˢ >^آLQRࠇآL ^NXࠇ ֝Xࣞ
_NDآL^ED@(ᚈɣʆചʱᚈɣʉɴɣʧ)Ƒ6ݐɫԁ૾ɸ
ʪƑ೟ʱ຀ঔʪƑ˨_˚ʷ^Ə˧_ʽˋ̅ >EX_WX^ ֝Xࣞ_
NDVXӔ@(ݐɫԁ૾ɸʪƑ೟ʱ຀ঔʪ)Ƒ
˧_ʽ^ˋ̅ >֝Xࣞ_ND^VXӔ@ǈ਴ஞǉഎɪɸƑɩஂʱഎɪ
ɸƑǄᓜƐ;ਸ਼ƧෘƐමƐ໾њस < ʮɪɸ >ǅǆओ
᳦ߞ׎ǇƑǄɴɶௗʊƏஂ໾њफ़޶உƯƑවƐ3824ǅ
ʍձƑ^˸ƪƏ˧_ʽ^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏ˲˕
_˚ʷ^Ə˧_ʽˇ˻̅^ˢ̅ >^MXࠇ ֝Xࣞ_ND^VXQWL _EHࠇQ^GX
PXW_WX^ ֝Xࣞ_NDVDUDP^EDӔ@(ɩஂʱഎɪɼɥʇɶʅɣ
ʪɫƐʀʂʇʡഎɪɴʫʉɣʧ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ʵƏ
^˸ƪƏ˧_ʽ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ˧_ʽ^ˋˁ˚ƪƏ^˜
˽̅ >^NXQDࠇWL ^MXࠇ ֝Xࣞ_ND^آL ^PLVDNDࠇ ֝Xࣞ_ND^VX ^NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(ɲɲʆɩஂʱഎɪɶʅʧɰʫʏƐഎɪɸɲ
ʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˧_ʽ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_PDࠇ^ELӔ ֝Xࣞ_ND^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇஂʱഎɪ
ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˸ƪƏ˧_ʽ^ˉ >_SDࠇ^NX
^MXࠇ ֝Xࣞ_ND^آL@(৹ɮɩஂʱഎɪɺ)Ƒ
˧_ʾˋ̅ >֝X_JDVXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ٖʱɡɰʪƑଞ౞ɰ
ʊɸʪƑǄFogaxi,u,aita. ˭ʾˉƐˋƐʶˑ (ʚɫɶƐ
ɸƐɣɾ)ˍ̅ᵽ˅ʸێɸʪƐɸʉʮʀƐێʱɡɰʪǅǆ൲ท
௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˦˕ʽˋ̅ʇʡڊɥƑ
˜_˥^˞Əˉ_˥^Ə˧_ʾˉƏ˜ƪ^˞ >QD_EL^QX آL_EL
^ ֝X_JDآL QDࠇ^QX@(ௗʍଞ < ई > ʱʚɫɶʅ < ێʱ
ɡɰʅ > ɶʝʂɾ)Ƒ^˛ʷˁƏ˜_˥^˞Əˉ_˥^Ə
˕ˋʽƪƏˉ_˥^Ə˧_ʾˋ̅˒^Ə˧_ʾˇ̅^Əˋ
˅ƪ˝Əʴ_˻ʶ^ˢ >^GXNX QD_EL^QX آL_EL^ VVXNDࠇ آL_
EL^ ֝X_JDVXQGD^ ֝X_JDVDQ^ VXࣞNRࠇQL ުD_UDL^ED@(ɡʲʝ
ʩௗʍଞʱވʪʇƐଞ < ई > ʊٖɫɡɮɪʨƐٖ
ʱɡɰʉɣʧɥʊরɣʉɴɣʧ)Ƒ˜_˥^˞Əˉ_˥
^Ə˧_ʾˉ˘ʵ^Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >QD_EL^QX آL_EL^ ֝X
_JDآL ࣞWL^ Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ௗʍଞʊٖʱɡɰʅެɧʉɣ)Ƒ
ˋ_ˁ^Ə˧_ʾˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >VXࣞ_NX^ ֝X_JDآHࠇ^
PLVDPXQX@(ଞʊٖʱ෢ɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˜_˥^˞
Əˋ_ˁ^Ə˧_ʾˉ >QD_EL^QX VXࣞ_NX^ ֝X_JDآL@(ௗʍଞ
ʊٖʱɡɰʧ <ʚɫɺ >)Ƒ2ٓ਱ɴɺʪƑйຬɸʪƑ
ˁ_˱ʴʶ^˞Ə^ˊ̅Ə˧_ʾˉ˜ƪ^˞ >NX_PLުDL^QX
^ȹLӔ ֝X_JDآLQDࠇ^QX@(ৠ܏ʍװʱйຬɶʅ < ٖʱҟ
ɰʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ
˧_ʽ^˒ƪ >֝Xࣞ_ND^GDࠇ@ǈ෠ǉघ୔Ƒଵʍघɣ୔െƑʾ
_ˑ˒ƪ >JD_WDGDࠇ@(য୔Ƒଵʍघɮʉɣ୔ƑǄӗ୔ǅ
ʍձɪ) ʍ੆ձڶƑघ୔ʊʎଵʍ઺ʊा෼ʱ೧ɬƐ
ɼʫʱகʞʉɫʨ۴ݴɶɾʇɣɥƑʸ_˞Əˑƪ^˶
Ə˲_˲˕^ˑ˻Ə_ˢƪ^ʿƏ_ˬƪ^˽Əˋ_ˁ^˞Ə˧
_ʽ^˒ƪƏ_˶˕ˑ >ުX_QX WDࠇ^MD PX_PXW^WDUD _EDࠇ^NL
_SHࠇ^UX VXࣞ_NX^QX ֝Xࣞ_ND^GDࠇ _MDWWD@(ɼʍ୔െʎ˴˴ڞʝʆ
௬ʪʚʈʍघ୔ʆɡʂɾ)Ƒ
˧_ʽ˒^˓ >֝Xࣞ_NDGD^ٓL@ ǈ෠ǉђ๿Ƒാࢊɫʧɣʱ
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˧_ʽ˒^˓
ɸʪɲʇƑǄʚɪɾʀ (Ҥງ)ǅʍձʇɣɥজǆঊҴ
ൣڊ߯୅ǇɡʩƑ໳௻ৰʍڊ๕Ƒࠥ௻ৰʆʎެ๑
ɶʉɣƑ_˞ƪ^˽Ə˕_ʔʳʶ˽^Əʴ_ˑ˽ˑ^˸ƪƏ
˸_˥̅^ˇƪ˚ʷƏ˧_ʽ˒^˓Ə_ˉƪ˚ʷƪˉ^Ə
˜_˻̅^ˉʹ̅ >_QXࠇ^ED I_IDLUX^ ުD_WDUXWD^MXࠇ MX_ELQ^
VDࠇWX ֝Xࣞ_NDGD^ٓL _آLࠇWXࠇآL^ QD_UDӔ^آHӔ@(ѕʱअʘʅஆ
ʂɾʍɪƐݸญʎญ૾ɶђ๿ʆാࢊ૾ɣʱɶʅԀ
ʨʉɪʂɾ)Ƒ
˧_ʽ^˘ƪ >֝Xࣞ_ND^WHࠇ@ ǈ෠ǉ༏ʱگൣҤਜʗ௽ʪɲ
ʇƑǄҤࠬǅʍձɪƑɲʍʣʩൣʆഐ೒ʱ࠷ɰୟ
ɶɸʪʍʎ໌ҚƐඦҚʍݴ൥ʇɣʮʫƐಝ࣭ʊՉ
ʞ٥ʮʫʅɣɾƑ˧_ʽ^˘ƪ˝Ə˲_˞^ˢƏ˚ʷ_˻
^ˋƏ^˲ˠƪƏʴ_˻^˞ >֝Xࣞ_ND^WHࠇQL PX_QX^ED WX_UD
^VX ^PXQRࠇ ުD_UD^QX@(༏ʱگൣҤਜʗ௽ʪʧɥʊɶ
ʅഐʱ࠷ɰୟɶɸʪʡʍʆʎʉɣ)Ƒ
˧_ʽ^˚ʷƪ >֝Xࣞ_ND^WXࠇ@ǈ෠ǉघҘƑ੝ҘƑ੝๎Ƒ˼
ƪ˧ʍҤਜʍघҘƑ˧_ʽ^˚ʷƪƏ̅_ˊ^˽Əʶ_ʾ
̅^Əʽ_˖̅Ə˭ƪ^ˏƪ˕ˑ >֝Xࣞ_ND^WXࠇ ުQ_ȹL^UX ުL
_JDӔ^ NĖ_ْXӔ KRࠇ^VRࠇWWD@(˼ƪ˧ʍҤʍ੝๎ < घҘ
>ʊࡰʅ <ɽ >Ϡਧʡʽ˖ʼʡ଒ʨʫɾ)Ƒ
˧_ʽ^˛ʷ˱ >֝Xࣞ_ND^GXPL@ ǈ෠ǉ
˳ʽ˃
ࢨƑ९ݐΤҤʊ
๜ʂʅɣʪ΀ऩƑ_ʸ̅^˟˞Ə^ʴˮƪƏ˨_˚ʷ
˞^Ə˧ʽ˛ʷ˱̅ < ˧_ʽ^˛ʷ˱˜ > Əʿ_˲^ˢ
Ə˶_ʽ˼˚ʷƪˉ˽Əʼƪ^˽ >_ުXQ^QHQX ^ުDERࠇ
EX_WXQX^ ֝XࣞNDGXPLӔ֝X_ND^GXPLQD! NL_PX^ED MD
_NDULWXࠇآLUX ުRࠇ^UX@(ɡʍўʍɩ൒ɴʲʎƐ೟ʍࢨʊ
ఆʝɴʫ૾ɶʅ < Ԡʱࣄɪʫ૾ɶʅ >< ɽ > ɩʨ
ʫʪ)Ƒ
^˧ʽ˜˻ʶ >^֝XࣞNDQDUDL@ǈ෠ǉҤʆʍԉʮɶƑफ़Ԩ
ʆʍࡌԉƑ_˶ƪ^˜˻ʶ >_MDࠇ^QDUDL@(ўଟʆʍࡌԉ)
ʍ੆ձڶƑ_˶ƪ˜˻ʶ^˽Ə^˧ʽ˜˻ʶ >_MDࠇQDUDL^
UX ^֝XࣞNDQDUDL@(ўଟʆʍࡌԉ < ީೝɰ > ɫफ़Ԩʊ
ࡰʪʇƐɼʍʝʝڇʫʪʡʍɿ < Ҥʆʍࡌԉʇʉ
ʪ >)<᳍ >Ƒ
˧_ʽˢ^ʽˣ˰ >֝Xࣞ_NDED^NDSDPD@ǈ෠ǉ (ણ)Ǆʚɪ
ʎɪ (˭ʽҤˡʽك)Ɣʐʝ (ೕ)ǅʍձɪƑ˧_˜^ˢ˽ˣ˰
(ঽڀೕ) ʍඐਜƐˉ_˰˜ʽ˞^ˣ˰ >آL_PDQDNDQX^
SDPD@(୷઻ʍೕ)ʍ઺ԨʊɡʪࢬɴʉೕƑ୼ਲʍऩ
Ƨɫ૞ԅ࠯ʩʊۼɮݣʊ๸๑ɶɾƑ
˧_ʽ^ˢ˻ƪ >֝Xࣞ_ND^EDUDࠇ@ǈ෠ǉЧʍҤਜʊɡʪીƑ
ɧʲʏɶʨ (Чી)ƑǄҤીǅʍձƑ೩૾ʎƐˡ_ˀˢ
˻ƪ >KD_JLEDUDࠇ@(ˠʿˢˉ˻ٸીƐˋˏˢˉ˻ग़ી )ʇɣɥƑˁ_˞Ə˶
ƪ^˞Ə˧_ʽ^ˢ˻ƪƏ˲ƪ_˽Əʿ˵ƪ̅ˀˢ˽^Ə
ˉʷ_ʽʶ^Əˋ_˅ƪ^˾ƪˢ̅ >NX_QX MDࠇ^QX ֝Xࣞ_ND^
EDUDࠇ PXࠇ_UX NMDࠇӔJLEDUX^ Vw ࣞ_NDL^ VXࣞ_NRࠇ^UHࠇEDӔ@(ɲʍ
ўʍЧીʎৌ೼ʶ˞˰ʿ < ٮ᱉ > ʱެʂʅɡʨʫ
ʪʮɣ)Ƒ
˧_ʽ^˥˼ >֝Xࣞ_ND^ELUL@ǈ෠ǉാࢊʊۼɮɲʇƑ੝ാ
ʱɸʪɲʇƑǄʚɪʯʩ (Ҥ݈ʩ)ǅʍձʇɸʪজ
ǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑ঩ৈʝʆʎைࠍʊാࢊɫɡʩƐऩ
ഛʱ฿ɧʅɣɾƑʸ _˾ƪ^Ə˧_ʽ^˥˼Ə_ˉƪ^˜ƪ
Ə˜_˻^˞ >ުX_UHࠇ^ ֝Xࣞ_ND^ELUL _آLࠇ^QDࠇ QD_UD^QX@(ಊʎ
ʧɮാࢊʊۼɮʍʆ < ಊɫҤ݈ʩɸʪʍʊʎ > ܪ
ʪ)Ƒ
^˧ʽ˰ƪ >^֝XࣞNDPDࠇ@ǈ෠ǉҤਯƑഒўɶɾਟ޶ʍ޶֯
ʣѝ௬ʩɶɾෞʨʍ޶֯Ƒʸ_˓˰ƪ >ުX_ٓLPDࠇ@(૫
ટ <঑ࠪʩ >ʍ޶֯Ƒௐਯ)ʍ੆ձڶƑ_ʸ̅^˟ƪ
˶Əʸ_˓˰ƪ̅^Ə˧ʽ˰ƪ̅Əʶ˕_˃˜^Əˇ_ʽ
˼Ə˨ƪ >_ުXQ^QHࠇMD ުX_ٓLPDࠇӔ^ ֝XࣞNDPDࠇӔ ުLN_NHQD
^ VĖ_NDULEXࠇ@(ɡʍўʎௐਯʡҤਯʡಝ࣭ʊ౵ॳɶ
ʅ <Ёɧʅ >ɣʪ)Ƒ
˧_ʽ˰ƪ^˽ >֝Xࣞ_NDPDࠇ^UX@ǈ෠ǉҤൈɬƑҤࡰƑҤ
ࡰɶʅืʒʝʮʪɲʇƑީߚʊतʱ௬ʫʉɣ
ˑʶ
ੋ
˒
਼
ʉऩʊɣɥƑǄҤ҉ʩǅʍձƑ˧_ʽ˰ƪ^˽Əʽƪ_
˝Əˇ̅˛ƪ^ˉƏʽ_ˉƪʽˉ^Əˣ_ˑ˻ʿ^ˢ >֝Xࣞ_
NDPDࠇ^UX NDࠇ_QL VDQGRࠇ^آL ND_آLࠇNDآL^ SĖ_WDUDNL^ED@(Ҥ
҉ʩ < Ҥࡰɶʅืʕɲʇ > ɿɰɶʉɣʆƐɶʂɪ
ʩ஝ɬʉɴɣʧ)Ƒ
˧_ʽ˰ʶ^˧˜ƪ >֝Xࣞ_NDPDL^֝XQDࠇ@ ǈ෠ǉўʍҤʆ
ʧɮ஝ɮࠖƑं࣪ʆʧɮ஝ɮ຅էࠖƑ˥_ʿ˛ʷ˴
ƪ^Ə˧_ʽ˰ʶ^˧˜ƪƏ˱_˛ʷ^˴ƪƏ˧_ʽ˰ʶ^
˧˜ƪ˻̅Ə_˶ƪ˰ʶ˧˜ƪ^˽Ə˰_ˉ >EL_NLGX
PRࠇ^ ֝Xࣞ_NDPDL^֝XQDࠇ PL_GX^PRࠇ ֝Xࣞ_NDPDL^֝XQDࠇUDӑ
_MDࠇPDL֝XQDࠇ^UX PD_آL@(ટʎं࣪ʆʧɮ஝ɮ຅էࠖ
ɫວɮʅƐࢗʎं࣪ʆʧɮ஝ɮ຅էࠖʧʩʡўଟ
ௐʆʧɮ஝ɮࠖʍൣɫʧɣ)Ƒ
˧_ʽ˱^˽̅ >֝Xࣞ_NDPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉघʠʪƑघɮɸ
ʪƑǄघʠ (ђ௡)ǅʍ˻ۼޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ_˰
ƪ^˥̅Əˇ_˻ʶ˘ʵ^Ə˧_ʽ˱^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅
˛ʷ^Ə˧_ʽ˱˻˻^˞ >_PDࠇ^ELQ VD_UDLWL^ ֝Xࣞ_NDPL^
UXQWL _VXQGX^ ֝Xࣞ_NDPLUDUD^QX@(ʡʂʇˇ˻ᑇʂʅघʠʧ
ɥʇɸʪɫƐघʠʨʫʉɣ)Ƒ˧_ʽ˱^˽Ə^˚̅˰
ƪƏ˧_ʽ˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >֝Xࣞ_NDPL^UX ^WRPPDࠇ
֝Xࣞ_NDPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(घʠʪࢊʎघʠʫʏວɣ
ʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˩˼Ə˧_ʽ˱^˼ >_SDࠇ^NX ^SXUL
֝Xࣞ_NDPL^UL@(৹ɮ؍ʂʅघʠʬ)Ƒ
˧_ʽ˲ˋ^ˁ >֝Xࣞ_NDPXVXࣞ^NX@ǈ෠ǉ(Ҙଞણ෠)ƑౡԨ
୷ʍ୼Ɛ˧_ʽˢ^ʽˣ˰ >֝Xࣞ_NDED^NDSDPD@(Ҥكೕ)
ʊ਩ɮԅय़ʍ_ˌ̅ˌ̅ʍ௜ਜʍ࣊ધ೼Ƒ˧_ʽ˲
ˋ^ˁ˜ƪ˘ʵ̅Ə˧_ˁ˽^ʴ̅Əʸ_˻^ˏƪ˕ˑ̅
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˧_ʽ˲ˋ^ˁ
>֝Xࣞ_NDPXVXࣞ^NXQDࠇWLӔ ֝Xࣞ_NXUX^ުDӔ ުX_UD^VRࠇWWDӔ@(˧
ʽ˲ˋˁʍ࣊ધ೼ʊʡ੔෸ʱђʬɴʫ < ީӑɰʨ
ʫ >ɾ)Ƒ
˧_ʽ^˲̅ >֝Xࣞ_ND^PXӔ@ǈ਴ஞǉघʠʪƑघɮɸʪƑघ
ѓɴɺʪƑǄƯдʱघ෾ࠬ <˧ʽ˳˘ (ђ௡)>ƯƑවƐ
2781ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ_˥̅ʿ˹ƪ̅Əˉƪ
˘ʵƏʽ̅ʾʶ^˸̅Ə˧_ʽ^˲̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^˛
ʷƏ_ʽ̅ʾʶ^˶ƪƏ˧_ʽ˰˻̅^ˇƪ >_ELӔNMRࠇӔ
آLࠇWL NDӔJDL^MXӔ ֝Xࣞ_ND^PXQWL _EHࠇQ^GX _NDӔJDL^MDࠇ ֝Xࣞ_
NDPDUDQ^VDࠇ@(ിֽʡɶʅ۵ɧʱʡघʠʧɥʇɶʅ
ɣʪɫƐ۵ɧʎघʝʨʉɣɴ)Ƒ_ʽ̅ʾʶ^˶ƪƏ˧
_ʽ˱^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ^˛ʷƪˉƏ˧_ʽ^˲Ə^ˁ˚
ƪƏ^˜˽̅ʽ˶ƪ >_NDӔJDL^MDࠇ ֝Xࣞ_NDPL^SXࣞVDQGX ^
GXࠇآL ֝Xࣞ_ND^PX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔNDMDࠇ@(۵ɧʎघʠɾɣ
ɫƐ߭ഒ߭तʆघʠʪɲʇʎࡰ๨ʪɪʌɧ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Ə˧_ʽ^˳ƪ˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ֝Xࣞ_ND^PHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇघʠʫʏວɣʍʊ)Ƒ˧_ʽ^˱ˢ
>֝Xࣞ_ND^PLED@(घʠʉɴɣʧ)Ƒ
^˧ʽ˶ƪ >^֝XࣞNDMDࠇ@ǈ෠ǉൎƑǄҤўǅʍձƑѤ๘ڶƑ
_˝̅˨^˖ʳƪ >_QLPEX^ْDࠇ@(௼ഏѤ) ʊѤʮʫʅɣ
ʪڊ๕Ƒ௪࣭҇໿ʆʎ๑ɣʉɣƑ_ʸˉ˚ʷ^˞Ə^ˁ
ʶ >_ުXآL ࣞWX^QX ^NXL@(ଡʍѤ <ॶ >)ʊƐ_Ư˞ˁˑ˽
Əˇƪ˱ˊ˶Əˁˢˋ˸ʽƏ˧ʽ˶ƪ˞Əˏƪ˿
ƪ˞Əˑ˱˛ʷ˜˽Ư(ިʂɾષஂ < ષु > ʱ˅ˮ໋
ɸɪʨƐɩൎ <Ҥў >ʍড়໌ <ॴ໌ >ɾʀʍɾʠ
ʊʉʪ)ʇѤʮʫʅɣʪƑ
^˧ʽ˶˛ʷ >^֝XࣞNDMDGX@ ǈ෠ǉϣڗƑўʍڗƑǄҤ
цڗǅʍձƑǄ฼ɴʨʏƏцڗҟɰʝɰʅƏڭ੊
ɾʟƯƑවƐ744ǅʍձƑ^ʴ˖ʳ˸̅˒Ə^˧ʽ˶
˛ƪƏ˲ƪ_˽^Əʴ_ʿˣˑ˕ʿ˘ʵ^Əʽ_ˊ^Əʶ_
˼˼ >^ުDْDMXQGD ^֝XࣞNDMDGRࠇ PXࠇ_UX^ ުD_NLSDWDNNLWL^
ND_ȹL^ ުL_ULUL@(ࢋɣɪʨҤڗʱৌ೼ҟɰൢʂʅ೿ʱ
௬ʫʉɴɣ <௬ʫʫ >)Ƒ
^˨ʽ˻ >^EXNDUD@ǈഃ࢕ǉɩɩʧɼʍପ୩ʱ೅ɸƑɯ
ʨɣƑʚʈƑʏɪʩƑ(1)ॐສ෠ߐʊʃɮƑ^˩ˋʶ˨
ʽ˻ƪƏ^ˢƪƏ_˘ƪ^˜ʶƏ_ˉƪ^Ə˕_ʔʵƪ˻
̅^ˠƪ˾ƪ >^SXࣞVXLEXNDUDࠇ ^EDࠇ _WHࠇ^QDL _آLࠇ^ I_˚ࠇUDQ^
QRࠇUHࠇ@(φ௪ɯʨɣʎ߈ʍࠬ୑ɣʱɶʅɮʫʉɣɪ
ʌ)Ƒ(2)ɴʨʊҾ࢕ߐ˞ >QX@(ʍ)ɫʃɮƑˇ _ʿ˶˰^
˞Ə_ʶ̅ˑƏ^Ə˝˼˨ʽ˻˞Ə^˚̅˜ƪƏˋ_˝^
˞Ə^ʴ̅˖ʻƪ >VĖ_NLMDPD^QX _ުLQWD^ QLULEXNDUDQX
^WRQQDࠇ VX_QL^QX ^ުDQْRࠇ@(ॸ೅୷ʍݰޗݰʍॸƐ௡
ຂʚʈʍʇɲʬʊ৖ܲɫɡʪɼɥɿ)Ƒ(3)ɴʨʊഃ
࢕ߐໞڶ_˜ƪ˽ >_QDࠇUX@(ɹʃ < ɽ >) ɫʃɮƑ˂_
ˑ̅˨ʽ˻˜ƪ˽^Əˢ_ʿ^˒˰ƪƏ_ʶƪ˻^˼˖ʻ
ƪ >JX_WDPEXNDUDQDࠇUX^ ED_NL^GDPDࠇ _ުLࠇUD^ULْRࠇ@(ڨ
౩ɯʨɣɹʃ < ɽ > ݨޞʎฅɧʪɼɥɿ)Ƒ(4) ɴ
ʨʊؤ࢕ߐ˽ >UX@(ɽ)ɫʃɮƑˁ_˞Əʽƪ˶^Əˉ
̅_˚ʷƏ˱ƪ˽Ə˨ʽ˻˽^Əˑ˚ʷ >NX_QX NDࠇMD
^ آLQ_WX PLࠇUXEXNDUDUX^ WĖWX@(ɲʍπڗʎƐɾʂɾ
ʍޔमɯʨɣ < ɽ > घɣ < घɮɾʃ >)Ƒ(5) ɴʨ
ʊനງʍ࢕ߐ˚ʷ >WX@(ʇ)ɫʃɮƑ_˰ʶ˞^Əˁ˥
˨ʽ˻˚ʷƏ_˲̅^˞Ə^ˁ˥˨ʽ˻ˢƏ˰_ˈƪ^ˉ
˘ʵƏˢ_ʽˉ^ˢ >_PDLQX^ NXELEXNDUDWX _PXQ^QX ^
NXELEXNDUDED PD_ȷDࠇ^آL ࣞWL ED_NDآL^ED@(ബʍɲʫɯʨ
ɣʇƐొ ʍɲʫɯʨɣʱܴɻʅूɬʉɴɣʧ)(6)ɴ
ʨʊഃ࢕ߐ_ˢƪ^ʿ >_EDࠇ^NL@(ʝʆƑڌҚ୐ʱ೅ɸ)
ɫʃɮƑ^ʸ˥˨ʽ˻Ə_ˢƪʿ^˽Əˋ_ˁ˻^˼̅Ə_
ˋƪ >^ުXELEXNDUD _EDࠇNL^UX VXࣞ_NXUD^ULQ _VXࠇ@(ɲʫɯ
ʨɣʝʆɫݴʨʫʡɸʪ)Ƒ(7) ɴʨʊؤ࢕ߐ^˖ʳ
̅ >^ْDӔ@(ɿʊƑɸʨƑɴɧ) ɫೝɣʅƐݍࢬڌʍ
ɲʇʱɡɱʅƐ਴ʍࡥ๗ʉɲʇʱ຾ीɴɺʪƑ˸_
ˁˊ̅^˰ƪƏ^ˁ˥˨ʽ˻̅˖ʳ̅Ə^ˢʿƏ˕_ʔ
ʵƪ˻˞ >MX_NXȹLP^PDࠇ ^NXELEXNDUDQْDP ^EDNL I_
˚ࠇUDQX@(๟૗ʩʠɫƐɲʫɯʨɣɴɧʡഒɰʅɮ
ʫʉɣ)Ƒ(8)ɴʨʊҾ࢕ߐໞڶ^-ˉ̅ >^آLӔ@(<ƯʆƑ
ࠬઞƐൣ ൥Ɛன׿Ɛݦຟʱ೅ɸ >ʊࠪʩງʅֽ૦ʍ
ؤ࢕ߐ^-̅ >^Ӕ@<Ưʡ > ɫʃɣɾ࢕ߐໞڶ) ɫೝɣ
ʅֽ૦೅ڇʱʃɮʪƑ^ˁ˥˨ʽ˻ˉ̅Ə_ˣˋˁ˻^
ˇ˼̅ >^NXELEXNDUDآLP _SDVXࣞNXUDVD^ULӔ@(ɲʫɯʨ
ɣʆʡెౙɴɺʨʫʪ)Ƒ(9) ɴʨʊഃ࢕ߐ^ˇƪˀ
>^VDࠇJL@(ɴɧ) ɫʃɣʅପ୩ʍڌҚ୐ʱ೅ɸƑ^ʸ˥
˨ʽ˻Ə^ˇƪˀƏ^˰˘ʵƏ˕_ʔʵƪ˽^ʽƪƏ^˱
ˇ̅ >^ުXELEXNDUD ^VDࠇJL ^PDWL I_˚ࠇUX^NDࠇ ^PLVDӔ@(ɲ
ʫɯʨɣɴɧ੊ʂʅɮʫɾʨɣɣʧ)Ƒ(10) ɴʨ
ʊഃ࢕ߐ^ˇƪˀ >^VDࠇJL@(ɴɧ) ʇؤ࢕ߐ^˖ʳ̅ >^
ْDӔ@(ɿʊƑɸʨ)ʍ࢕ߐໞڶɫʃɣʅֽ૦೅ڇʇʉ
ʪƑ_˰ƪƏ˱˕ʽ˨ʽ˻Əˇƪˀ̅˖ʳ̅^Ə˰_ˑ
˻˞ >_PDࠇ PLNNDEXNDUD VDࠇJLQْDP^ PD_WDUDQX@(ɡ
ʇޔ௪ɯʨɣɴɧʡ੊ʅʉɣ < ੊ɾʫʉɣ > ʍ
ɪ)Ƒ
˨_ʾ˻^ˇ̅ >EX_JDUD^VDӔ@ǈحǉಒʫʅɣʪƑɬʃ
ɣƑʃʨɣƑ˨_ʾ˻^ˇ̅Əʴ_˼^˨̅˛ʷƏ˨_ʾ
˻ˇ˜ƪ̅^˘ʵƏʴ_ˊƏʴƪ^ˁ >EX_JDUD^VDӔ ުD_
UL^EXQGX EX_JDUDVDQDࠇQ^WL ުD_ȹL ުDࠇ^NX@(ɬʃɣ <ಒ
ʫʅɣʪ > ɫƐɬʃɮʉɣ < ಒʫʅɣʉɣ > ʇ
ɣʂʅɣʪ)Ƒ˨_ʾ˻ˇ^˞Ə^ˑ˘ʵƏ˨_˻˻˞
>EX_JDUDVD^QX ^WDWL EX_UDUDQX@(ɬʃɮʅ < ಒʫʅ
>Ɛງʂʅɩʨʫʉɣ)Ƒ˰_˜^˰ƪ˻˽Ə˨_ʾ˻^
ˇƏ^˜˼Ə^ˁƪ >PD_QD^PDࠇUDUX EX_JDUD^VD ^QDUL ^
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˨_ʾ˻^ˇ̅
NXࠇ@(ܩɪʨɫɬʃɮʉʂʅ < ಒʫʅ > ɮʪ)Ƒˉ
_˂˚ƪ^Ə˨_ʾ˻^ˇƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >آL_JXWRࠇ^
EX_JDUD^VD NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ީߚʎƐɬʃɣɲʇʎʉ
ɣ)Ƒ˨_ʾ˻^ˇʽƪƏ_˸ƪ^ˁʶˢ >EX_JDUD^VDNDࠇ _
MXࠇ^NXLED@(ɬʃɪʂɾ < ಒʫʅɣɾ > ʨ։ʞʉɴ
ɣ)Ƒ
˨_ʾ^˼ >EX_JD^UL@ǈ෠ǉಒʫƐಒ໧ƑǄ࢏ <ךʍ࢏Ƒ
෡ > ڙʫǅʍձজɡʩǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑˇ_ʿ^Ə
˞˱˘ʵƏ˨_ʾ^˼Ə_ˠƪ^ˉˢ >VĖ_NL^ QXPLWL EX_
JD^UL _QRࠇ^آLED@(࠴ʱϕʲʆಒʫʱൾʫ < ૰ɶ > ʉ
ɴɣ)Ƒ
˨_ʾ˼ˠƪ^ˉ >EX_JDULQRࠇ^آL@ǈ෠ǉಒʫ૰ɶƑܤ։
ʠƑ୔ࣾɧʣ౔ީߚʍگʍΰ໧҇Ƒ൱௻ݝʣٗԼݝ
ʍࡰСࠖʍΰ໧҇Ƒ_˰ʶʶ˥˞^Ə˨_ʾ˼ˠƪ^ˉ
Ə_ˋ̅˘ʵ^Əʸ_˚ʷˈ˰˼^Əʴ_˖ʳ^˰˼˘ʵ
Əˇ_ʿ^Ə˞˱Ə_ʼƪ^˽ >_PDLުLELQX^ EX_JDULQRࠇ^
آL _VXQWL^ ުX_WXȷDPDUL^ ުD_ْD^PDULWL VĖ_NL^ QXPL _ުRࠇ
^UX@(୔ࣾɧʍܤ։ʠʱɶʧɥʇढআɫࡘʝʂʅ࠴
ʱϕʲʆɩʨʫʪ)Ƒ˶_˰^ˢ˅ƪ >MD_PD^EDNRࠇ@(ў
ਚʩʍɾʠʍޗ௬ʩִடݴזƑ෼ݦʍ౜ʩࡰɶݴ
ז)ʣƐ_˸ʶ˰ƪ˽ >_MXLPDࠇUX@(ٗʊʧʪִடݴז)
ʍࡊນɶɾ௪ʍ౿ʉʈʊۼʮʫɾƑ
˨_ʾ˼^˽̅ >EX_JDUL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉಒʫʪƑಒʫѢ
ʅʪƑಒ໧ܪሿɸʪƑ˨_ʾ^˽̅ʇʡڊɥƑ_ˑ̅
ʾ^ˉƏ_ˋƪ^ʽƪƏ˨_ʾ˼˽̅^˛ʷƏ˧_ˑƪ˽
^ˉƏ_ˋ̅˒^Ə˨_ʾ˼˻^˞ >_WDӔJD^آL _VXࠇ^NDࠇ EX_
JDULUXQ^GX ֝Xࣞ_WDࠇUX^آL _VXQGD^ EX_JDULUD^QX@(φऩʆ
ɸʪʇಒʫʪɫƐ௡ऩʆɸʪɪʨಒʫʉɣ)Ƒʸ_
˨ˉ˂˚ʷˢƏˉƪ˘ʵ˽^Ə˨_ʾ^˼Ə_˫ƪ >ުX_
EXآLJXWXED آLࠇWLUX^ EX_JD^UL _EHࠇ@(੝ɬʉީߚʱɶʅ
ಒʫʅɣʪ)Ƒʸ_˞^Əʴ_ˑ˽^˞Əˉ_˂˚ʷ^ˉƏ
˨_ʾ˼^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ˞^˞Ə˨_ʾ˼^˾ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >ުX_QX^ ުD_WDUX^QX آL_JXWX^آL EX_JDUL^UX ^
NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^QX EX_JDUL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ɲʍପ୩ʍ
ީߚʆಒʫʪɲʇʎʉɣɫƐಒʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
_ˣƪ^ˁƏ˨_ʾ˼^˼ˢ >_SDࠇ^NX EX_JDUL^ULED@(৹ɮ
ಒʫʬʧ)Ƒ
˨_ʾ˼^́ˈ >EX_JDUL^ZDȷD@ǈ෠ǉಒʫʪީߚƑ˶
_˰ˉ˂^˚ƪƏ_˧̅^˚ƪƏ˨_ʾ˼^́ˈƏ_˒ƪ >MD
_PDآLJX^WRࠇ _֝XQ^WRࠇ EX_JDUL^ZDȷD _GDࠇ@(ޗީߚʎච
ஆʊಒʫʪީߚɿʧ)Ƒ
˨_ʾ^˽̅ >EX_JD^UXӔ@ ǈ߭ஞǉಒʫʪƑಒʫѢʅ
ʪƑಒ໧ܪሿɸʪƑʸ_˥^˞Əˉ_˂˚ʷƏˑ̅ʾ
^ˉƏ_ˋƪ^ʽƪƏ˨_ʾ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˢ
ƪƏ_˦˕^˓̅Ə˨_ʾ˻^˞ >ުX_EL^QX آL_JXWX WDӔJD
^آL _VXࠇ^NDࠇ EX_JD^UXQWL _VXQGX^ EDࠇ _SLW^ٓLP EX_JDUD^
QX@(ɡʫɿɰʍީߚʱφऩʆɶɾʨಒʫʪʇɣɥ
ɫƐ߈ʎʀʂʇʡಒʫʉɣ)Ƒ^˳ƪƏ˨_ʾ^˼Ə_˜
ƪ^˞ >^PHࠇ EX_JD^UL _QDࠇ^QX@(ʡɥಒʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʸ_˥˕^˓̅ˉƏ˨_ʾ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˣˊ
>ުX_ELW^ٓLӔآL EX_JD^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^ SDȹL@(ɲʫʜʂ
ʀʆಒʫʪɲʇʎʉɣʎɹɿ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˨_ʾ^˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX EX_JD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ
ಒʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˨_ʾ^˼ˢ >_SDࠇ^NX
EX_JD^ULED@(৹ɮಒʫʬʧ)Ƒ
˧_ʽ̅^ʾʶ >֝Xࣞ_NDӔ^JDL@ǈ෠ǉ࡝ڨญʊݴʪ
ʽ˸
ӳࣳʍ
ᴣƑअ۰ʆ
ˉ˰
ࠌ
˴
෱
˺ʸ
ํʊʉʪʧɥʊݴʂɾӳࣳʍᴣƑ໳
௻ৰʍڊ๕Ƒࠥ௻ৰʎ˧_ʽ̅^ˀ >֝Xࣞ_NDӔ^JL@ ʇʡ
ɣɥƑ୑জʊʧʪʇƐ෠ٚʱఞʲʆɣɾݐɫƐٚʍ
෮ʊϿʪ೟ʇ਴ʍࢗ१ʇʍ೜ຯʍ޵ʊ
˄ʿ
ُ
˅ʸ
۟ɶʅڇ
࣪ʗۼɬƐ೟ʍટ११Ձʱຜࠬʆອ௰ɺʊ
ˤ˟
௽ʩ҉
ɶɾʇɣɥƑɲʫʆ೟ʍ೜ຯʱߥɸɲʇɫʆɬɾ
ʍʆƐݐʎਅʅʱࣆʨɶࡰɸ׎ʍʧɥʉ࡝ڨญʍ
ٚʊԈࠗʍՔߡʀʱɲʠʅᴣʱ֯ɧƐѷʀʱൾʫ
ʉɣɾʠʊ˧ʽ̅ʾʶʱݴʂʅअɸʪʇɣɥ (Ѭࣩ
ʶʾ߅୑ࢳ)Ƒ˧ _ʽ̅ʾʶ^˶ƪƏ˱_˛ʷ˲^˞Ə^ʽ
˽ʶ˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >֝Xࣞ_NDӔJDL^MDࠇ PL_GXPX^
QX ^NDUXLWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(˧ʽ̅ʾʶʎࢗʍћແʇɣ
ʮʫʅɣʪ)Ƒ
˧_ʽ̅^ˀ >֝Xࣞ_NDӔ^JL@ǈ෠ǉᴣʍ෠Ƒ໳௻ৰʎ˧_ʽ̅
^ʾʶ >֝Xࣞ_NDӔ^JDL@ ʇɣɥƑ_ˌ̅˂^˶ƪ >_ȷXӔJX^
MDࠇ@(࡝ڨญ)ʍٚٵʍݝʩʊ֯ɧʪƐˑ _˼˧ʽ̅^ˀ
>WD_UL֝XࣞNDӔ^JL@(ʈʬʈʬʊࡠʨɪɣᴣ) ʱɣɥƑ˧
_ʽ̅^˄ƪƏˑ_˼^˽̅˃̅Ə_˟ƪˉ˘ʵ^Ə˰_ʽ
^˽˜ƪƏʶ_˼˘ʵ˽^Ə˰_˖ʻƪ˕ˑ^˽ >֝Xࣞ_NDӔ
^JHࠇ WD_UL^UXӔNHQ _QHࠇآL ࣞWL^ PD_ND^UXQDࠇ ުL_ULWLUX^ PD_
ْRࠇWWD^UX@(˧ʽ̅ˀʎƐʈʬʈʬʊࡠʨɪɮʉʪʝ
ʆࠓʅƐɩ༎ʊ௬ʫʅɩ֯ɧɶɾʡʍɿ)Ƒ
^˧ʽ̅ˑ >^֝XࣞNDQWD@ǈ෠ǉҤ೼ƑҤʍൣƑҤਜƑʸ _˓
̅ˑ >ުX_ٓLQWD@(ௐਜ) ʍ੆ձڶƑ^˧ʽ̅ˑ˜ƪƏ^
ˑ˘ʵƏˉ_ʿ^˼ˢ >^֝XࣞNDQWDQDࠇ ^WĖWL آL ࣞ_NL^ULED@(Ҥ
ਜʊງʅʅɩɬʉɴɣʧ)Ƒ_˶ƪ^˞Ə^˧ʽ̅ˑ˜
Ə^ˑ˘ʵƏ_˫ƪ >_MDࠇ^QX ^֝XࣞNDQWDQD ^WDWL _EHࠇ@(ў
ʍҤʊງʂʅɣʪ)Ƒ
^˧ʿ >^֝XࣞNL@ǈ෠ǉ 1ǄـǅʍձƑˋˋʿʍـʱٗʲ
ʆݴʂɾ^ˇ̅ >^VDӔ@(ඦ࢜ɰʍˊ˷࠸ ˧೬ʍφ࠱) ʍɲʇƑ
ϊʣొƐஔஉʍ࠱ʱ
˰
఑ɣɾگƐ୔౔ʍӅɪʨޔൈ
ௐਜʊ
ˇ
৶ɶʅɩɣɾƑˣ_ˑ^ʿ˜ƪƏ^ˑ˝ <^ˇ˝
> Ə^˰ʿ˘ʵƏ^ʴ˚ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˧˃ƪƏ
˕_ˉ^˽Əˋ_˅ƪ˕^ˑ >SĖ_WD^NLQDࠇ ^WDQL^VDQL! ^
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^˧ʿ
PDNLWL ^ުDWRࠇ MDࠇ_GLӔ^ ֝XࣞNHࠇ آ_آL^UX VXࣞ_NRࠇW^WD@(౔ʊ࠱
ʱ఑ɣɾگƐ಴ɹˇ̅ < ـ > ʱ৶ɶʅɩɪʫɾ)Ƒ
2ਈ෼ʍҀƑـƑ_ʿƪ^˞Ə˧_ʿ^˞Ə_ˢʶ̅^ˊƏ
^ˁ̅ >_NLࠇ^QX ֝Xࣞ_NL^QX _EDL^ުQȹL ^NXӔ@(෼ʍओҀɫ
Ҁऽɣʅɮʪ)Ƒ
^˧ʿ >^֝XࣞNL@ǈ෠ǉʔɣɳ (ᬕ)ƑǄFuqi.Ə fuigo.˧ʿ.
ʝɾʎƐ˧ʶˆ (ऽɬƐʝɾʎƐᬕ)Ɛગฌцʣװײ
ݟۑ޹ʉʈʍެɥ
˧ʶˆ
ᬕǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏʽ_ˈ˃ƪ˞^Əʸ_˶˩ˋ^˞Ə
_˜ƪ˛ƪ^˜ƪ˘ʵƏ˧_ʿ^ˢƏˉʷ_ʽʶ˽Əʽ̅
ˈ^˶ƪƏ_ˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ ND_ȷDNHࠇQX
^ ުX_MDSXࣞVX^QX _QDࠇGRࠇ^QDࠇWL ֝Xࣞ_NL^ED VL ࣞ_NDLUX NDQȷD
^MDࠇ _VRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʎљߥۑўʍঢড়ɫ૫஠ʆ˧ʶˆᬕʱ
ެʂʅગฌцʱɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
˧_ʿʴƪ^˽̅ >֝Xࣞ_NLުDࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉऽɬ
˅ˮ
໋ʫʪƑ
ऽɬࣣɫʂʅɲʛʫʪƑ
˧˕
എ
˚ʸ
஛ɶʅɲʛʫʪƑǄऽ
ɬࣣɫʪǅʍձƑ_˦ƪ^˞Ə_ˋƪ^́ʽƪƏ_ʽʶ˶
ƪ^Ə˧_ʿʴƪ^˽̅˒Ə˧_ʿʴƪ˻ˇ̅^˺ƪ˝
Ə_˦ƪ^˶Ə˦_ʿ^ˢ >_SLࠇ^QX _VXࠇ^ZDNDࠇ _NDLMDࠇ^ ֝Xࣞ_
NLުDࠇ^UXQGD ֝Xࣞ_NLުDࠇUDVDӑ^MRࠇQL _SLࠇ^MD SL ࣞ_NL^ED@(Ѧອ
ɫֽɣʇӳʎऽɬ
˅ˮ˾
໋ʪɪʨƐऽɬ໋ʫʉɣʧɥ
ʊѦʱϔɬʉɴɣʧ)Ƒ˧_ʿʴƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >֝Xࣞ
_NLުDࠇ^UL _QDࠇ^QX@(ऽɬ໋ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʼƪˣ^˶
ƪƏ˧_ʿʴƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ ֝Xࣞ
_NLުDࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʲʉʊ৹ɮऽɬ໋ʫʪɲ
ʇʎʉɣ)Ƒ˧ _ʿʴƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >֝Xࣞ_NLުDࠇ^UHࠇ
^PLVDPXQX@(ऽɬ໋ʫɾʨɣɣʍʊ)Ƒ˧_ʿʴƪ˼^
˼ >֝Xࣞ_NLުDࠇUL^UL@(ऽɬ໋ʫʬ)Ƒ
˧_ʿʾʶ >֝Xࣞ_NLJDL@ǈ෠ǉ
˧
ഀɬ
ʽ
੎ɧƑ
ʽ˶
ӱ
˨ʿ
ഀцܲʣ
ʽ́˻˨ʿ
Ӷഀ
цܲʱഀɬ੎ɧʪɲʇƑˁ_˞Ə˶ƪ^˶Ə˧_ʿʾ
ʶƏˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >NX_QX MDࠇ^MD ֝Xࣞ_NLJDL VDӔ
^NDࠇ QD_UD^QX@(ɲʍўʎഀɬ੎ɧɶʉɣʇɣɰʉ
ɣ)Ƒ_ʽƪ^˻˶ƪ˞Ə˧_ʿʾʶ >_NDࠇ^UDMDࠇQX ֝Xࣞ_
NLJDL@(Ӷഀцܲʍഀɬ੎ɧ)Ƒ
˧_ʿʾʶ^ˉ >֝Xࣞ_NLJDL^آL@ǈ෠ǉऽɬ഼ɶƑੜ೿ʍऽ
ɬ഼ɶƑੜ೿ʍ෾ɫ૾ѷɶɾگʊƐ౩੆ʍൣۈɪ
ʨऽɮֽɣ೿Ƒ_ˑʶ˧ƪ^˞Ə_˱ƪ^˞Ə^̅ˊˣ˽
ʽƪƏ˧_ʿʽʶˉ^˞Ə^ˁƪ̅˒Ə_ʿƪ^Əˉ_ʿ
^˼ >_WDL֝Xࠇ^QX _PLࠇ^QX ^ުQȹLSDUXNDࠇ ֝Xࣞ_NLNDLآL^QX ^
NXࠇQGD _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ੜ೿ʍ෾ɫѷɭ֞ʪʇऽɬ഼
ɶɫ๨ʪɪʨՔʱʃɰʉɴɣ)Ƒ
˧_ʿ^ʾ˻ >֝Xࣞ_NL^JDUD@ǈ෠ǉ֋ӀƑФਈʍ֋ӀƑˑ
_ˢˁ^˞Ə˧_ʿʾ˻^ˢƏʴ_˖ʳ^˱˘ʵƏ^˧ˁƏ
˩_ˋ̅^Ə˨_ˑ̅^˒ƪ >WD_EDNX^QX ֝Xࣞ_NLJDUD^ED ުD
_ْD^PLWL ^֝XࣞNX SXࣞ_VXP^ EX_WDQ^GDࠇ@(Фਈʍ֋Ӏʱࡘ
ʠʅ֋ɥऩʡɣɾʧ)Ƒ
^˧ʿˁ˲˽ >^֝XࣞNLNXPXUX@ǈ෠ǉ (Ҙଞણ෠)ƑౡԨ
୷ʍॸඐ೼ʊɡʪघɣ࣊ௐښƑԅय़ʍࣣʆҘਈʱ
अʘʅɣɾ֫ɫϔɬ૞ʊ౦ʂʅƐ^˧ʿˁ˲˽ >^
֝XࣞNLNXPXUX@ʗʇђɫʂʅɮʪɪʨƐˉ_˜ʽʿ^˶
ƪ >آL_QDNDNL^MDࠇ@(ૻɣܦʞ֩) ʍݣʊʎ੔෸ʱɼɲ
ʊީӑɰʅƐʧɮ֩ӁɶɾƑ
˧_ʿˈƪ^˽̅ >֝Xࣞ_NLȷDࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉऽɬۻʫʪƑ
ऽɬʝɮʪƑʽ_ˊ˞^Ə˝_ˉʹƪƏʴ̅ʾ˽^ʽƪ
Ə˧_ʿˈƪ^˽̅˒Əʽ_ˊ˞^Ə˧_ʿˈƪ˻̅^˃
̅Ə_˶ƪ^Əˣ˼ >ND_ȹLQX^ QL_آHࠇ ުDӔJDUX^NDࠇ ֝Xࣞ_
NLȷDࠇ^UXQGD ND_ȹLQX^ ֝Xࣞ_NLȷDࠇUDӔ^NHӑ _MDࠇ^ SDUL@(೿
ɫඐʗࣣɫʪʇƐऽɬۻʫʪɪʨƐ೿ɫऽɬۻʫʉ
ɣɥʀʊўʊՒʩʉɴɣ)Ƒʿˇƪ_˘ʵ^Ə˧_ʿˈ
ƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL^ ֝Xࣞ_NLȷDࠇ^UL _QDࠇ^QX@(Սʊ
ऽɬۻʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˧_ʿˈƪ^˽Ə
^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_PDࠇ^ELӔ ֝Xࣞ_NLȷDࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ
^QX@(ɲʫΤࣣऽɬۻʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ˧_ʿˈƪ^
˾ƪ˻ƪƏ_˙ƪ^ˊ >֝Xࣞ_NLȷDࠇ^UHࠇUD _GHࠇ^ȹL@(ऽɬۻ
ʫɾʨ੝ഷɿ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˧_ʿˈƪ^˼ >_PDࠇ^ELӔ
֝Xࣞ_NLȷDࠇ^UL@(ʡʂʇऽɬۻʫʬ)Ƒ
˧_ʿ^ˊƪ >֝Xࣞ_NL^ȹLࠇ@ǈ෠ǉಘɧɾ୪ણƑಘ๠ʉ୪ણƑ
ˣ_ˀ^ˊƪ >SD_JL^ȹLࠇ@(ਁɺɾ୪ણ)ʍ੆ձڶƑˁ _˞^
Əˣ_ˑ^˃ƪƏ˧_ʿ^ˊƪƏ˶_˽̅˒^Əˋ_ˁ˼^˲
ˠƪƏʶ˕_˃˜Əˠƪ^˽̅ >NX_QX^ SĖ_WD^NHࠇ ֝Xࣞ_
NL^ȹLࠇ MD_UXQGD^ VXࣞ_NXUL^PXQRࠇ ުLN_NHQD QRࠇ^UXӔ@(ɲ
ʍ౔ʎಘɧɾ୪ણɿɪʨݴഐʎಝ࣭ʊʧɮාʪ)Ƒ
˧_ʿˊ˜ >֝Xࣞ_NLȹLQD@ǈ෠ǉ
ʽ˶
ӱ
˨ʿ
ഀцܲʱ
˧
ഀɮݣʊެ
๑ɸʪƐਸ਼ʠʊ
˜
ᛨʂɾ
́˻
༊
˜́
௚ƑǄ
˧ʿ
ഀ
˖˜
۳ǅʍձƑ_˶ƪ˧
ʿ^ˊ˜ >_MDࠇ֝XࣞNL^ȹLQD@(цܲഀɬ۳) ʇʡɣɥƑ˧
_ʿˊ˜ƪ^Əˣ˽˜ƪƏ˞_ʿ˘ʵ^Əˑ_˽^ʿƪ˜
Ə^ʽʿƏ_˰ƪˉ˘ʵƏʸʶ^Ə̅_ˈ^ˋʽƪƏ˘ʵ
_˨^ˁ˜Ə^ʽʿ˘ʵƏˉ_˱^ˉʿ˘ʵ˽Ə_˶ƪ^˶
Ə˧_ˁˑ˽ >֝Xࣞ_NLȹLQDࠇ^ SDUXQDࠇ QX_NLWL^ WD_UX^NLQD
^NDNL _PDࠇآL ࣞWL ުXL^ ުQ_ȷD^VXࣞNDࠇ WL_EX^NXQD ^NĖNLWL آL_
PL^آL ࣞNLWLUX _MDࠇ^MD ֝Xࣞ_NXWDUX@(цܲഀɬ۳ʎ઱ʍधʊ
૾ɶƐा෼ʊɪɰ҉ɶʅࣣʗࡰɸʇƐӱʱзɴɧ
ʪ઱ʍࠬෙʊɪɰƐଫʠೝɰʅцܲʎഀɣɾ)Ƒ
^˧ʿƏ^˕ˋ̅ >^֝XࣞNL ^VVXӔ@ǈໞǉˋˋʿʍ^˧ʿ >^
֝XࣞNL@(ـʱٗʲʆݴʂɾˇ̅) ʱ৶ɸƑ౔ʊ৶ɶɾ
ʩƐ^ˉ˓ >^آL ࣞٓ L@(ছݝʩ) ʊʎўʍޱ؇ʍٸʊؘʍ
߂ʱ୊ɧʅ৶ɶɾƑˉ_˓^˞Ə^˦̅˰ƪƏ_˶ƪ^˞
Ə_˸ƪʽ˛ʷ˞^Ə˞_ʿ^˜ƪƏ^˧ʿƏ˕_ˋ^ˑ̅
>آL ࣞ_ٓL^QX ^SLPPDࠇ _MDࠇ^QX _MXࠇNDGXQX^ QX_NL^QDࠇ ^֝XࣞNL
V_VX^WDӔ@(ছݝʩʍ௪ʊʎўʍޱ؇ʍٸʊ˧ʿʱ৶
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^˧ʿƏ^˕ˋ̅
ɶɾ)Ƒ
˧_ʿ˕˖ʳƪ^ˋ̅ >֝Xࣞ_NLWْDࠇ^VXӔ@ǈ߭ஞǉ೿ɫֽɮ
ऽɮƑऽɬʝɮʪƑʽ _ˊ˞Ə˰ƪ˽^ʽƪƏ˝_ˉʽ
ˊ˞^Ə˧_ʿ˕˖ʳƪ^ˋ̅˒Ə˧_ʿ˕˖ʳƪˇ̅
^˃̅Ə^˧˟ƪƏ̅_ˈ^ˉˢ >ND_ȹLQX PDࠇUX^NDࠇ QL
_آLNDȹLQX^ ֝Xࣞ_NLWْDࠇ^VXQGD ֝Xࣞ_NLWْDࠇVDӔ^NHӔ ^֝XQHࠇ
ުQ_ȷD^آLED@(೿ɫ҉ʪʇඐ೿ɫऽɬʝɮʪɪʨƐऽ
ɬʝɮʨʉɣɥʀʊঽʱࡰɶʉɴɣ)Ƒʿˇƪ_˘ʵ
^Ə˧_ʿ˕˖ʳƪ^ˉƏ_˜ƪ^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL^ ֝Xࣞ_NLWْD^آL
_QDࠇ^QX@(ʡɥՍʊऽɬʝɮʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʿ˷ƪ^
˶ (́)Ə˧_ʿ˕˖ʳƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^Əˣ
ˊ >_NMXࠇ^MDZD ֝Xࣞ_NLWْDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^ SDȹL@(ܩ
௪ʎऽɬʝɮʪɲʇʎʉɣʎɹɿ)Ƒ˧_ʿ˕˖ʳƪ
^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >֝Xࣞ_NLWْDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ऽɬ
ʝɮʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ʴ̅ʽˊʹƪ^Ə˧_ʿ˕˖ʳ
ƪ^ˉ >_ުDӔNDȹHࠇ^ ֝Xࣞ_NLWْDࠇ^آL@(୼೿ʎऽɬʝɮʫ)Ƒ
˧_ʿ˜^ˁ̅ >֝Xࣞ_NLQD^NXӔ@ǈ߭ஞǉऽɬܦʟƑϣ೿
ɫऽɬܦʟƑ^˶˛ʷƏ_˭ƪ̅^ʽƪƏʴ_˱^˞Ə˧_
ʿ˜^ˁ̅Ə_˒ƪ >^MDGX _KRࠇӔ^NDࠇ ުD_PL^QX ֝Xࣞ_NLQD
^NXQ_GDࠇ@(ڗʱଫʠʉɣʇϣɫऽɬܦʟɽ)Ƒ^˶˛
ʷƏ_˧ƪ^ʽƪƏ˧_ʿ˜ʽ^˞ >^MDGX _֝Xࠇ^NDࠇ ֝Xࣞ_NL
QDND^QX@(ڗʱଫʠɾʨऽɬܦʝʉɣ)Ƒʽ_ˊ˞Ə
ˋƪ^˶ (́) ˘ʵƏ^ʴ˳ƪƏ˧_ʿ˜^ʿƏ_ʿƪ^ˋ
>ND_ȹLQX VXࠇ^MDZDWL ^ުDPHࠇ ֝Xࣞ_NLQD^NL _NLࠇ^VXࠇ@(೿
ɫֽɣʍʆϣʎऽɬܦʲɮʪʧ)Ƒ^˶˛ƪƏ_˧ʶ
^Əˉ˃ƪ̅˒Ə˧_ʿ˜^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^
MDGRࠇ _֝XL^ آL ࣞNHࠇQGD ֝Xࣞ_NLQD^NX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ڗʎ
ଫʠʅɡʪɪʨऽɬܦʟɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
Ə˧_ʿ˜^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ֝Xࣞ_NLQD^NHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇऽɬܦʠʏɣɣʍʊ)Ƒ˧_ʿ˜^
ʿ >֝Xࣞ_NLQD^NL@(ऽɬܦʠ)Ƒ
˧_ʿ^˸ƪ >֝Xࣞ_NL^MXࠇ@ǈ෠ǉഎ஛ɶɾஂƑഎɬஂƑഎɪ
ɶɾஂƑ௺ஂƑ˧ _ʿ˸ƪ^ˢƏˁ_ˢ^ˉ˘ʵ˽Ə˸_˒
^˼Ə_˫ƪ >֝Xࣞ_NLMXࠇ^ED NX_ED^آL ࣞWLUX MX_GD^UL _EHࠇ@(௺
ஂ <എɬஂ >ʱ˅ˮ໋ɶʅ <ɽ >˸˒៦ʫʅ˶ ˃ ˛Ѧ࢝ɶʅɣʪ
ʍɿ)Ƒ
^˧ʿƏ_˸ƪ̅ >^֝XࣞNL _MXࠇӔ@ ǈໞǉ˧ʿʱٗɥƑˋ
ˋʿʍـʱԯɮ࡝ߞʊٗʂʅ
˰
ඦ
˺˃
࢜ʍ^ˇ̅ >^VDӔ@ ʱ
ݴʪɲʇƑ^ˑ˝Ə^˰˃ƪƏ^˚̅˰ƪƏ^˧ʿƏ_˸
ʶ˘ʵ^Ə˕ˉƏˉ_ʿ^˼ˢ >^WDQL ^PDNHࠇ ^WRPPDࠇ ^
֝XࣞNL _MXLWL^ آآL آL ࣞ_NL^ULED@(࠱ʱ఑ɣɾʇɲʬʊʎˋ
ˋʿʍـʆˇ̅ʱݴʂʅ < ˧ʿʱٗʂʅ > ৶ɶʅ
ɩɬʉɴɣʧ)Ƒ
˧_ʿ^˽̅ >֝Xࣞ_NL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ୪ɫಘɧʪƑˉ_ʿˆ
ʶ^Əʶ_˼˽^ʽƪƏ_ˊƪ^˶Ə˧_ʿ˽̅^˛ʷƏʸ
_˥˕^˓̅ˉʹƪƏ_ˊƪ^˶Ə˧_ʿ˻^˞ >آL ࣞ_NLJRL^
ުL_ULUX^NDࠇ _ȹLࠇ^MD ֝Xࣞ_NLUXQ^GX ުX_ELW^ٓLӔآHࠇ ֝Xࣞ_NLUD^
QX@(੅ಘʱ௬ʫʪʇ୪ʎಘɧʪɫƐɲʫʜʀʆʎ
ಘɧʉɣ)Ƒ_ˊƪ^˞Ə˧_ʿˉˀ^˽ʽƪƏ_˰ʶ˶ƪ
Ə˲ʶ^˧ˁ̅Ə_ˋ̅^˒ƪ >_ȹLࠇ^QX ֝Xࣞ_NLآLJL^UXNDࠇ
_PDLMDࠇ PXL^֝XࣞNXQ _VXQ^GDࠇ@(୪ɫಘɧѷɭʪʇϊʎ
ॲσɶѷɭʅࠄʱٗʏʉɣ <ාʨʉɣ >ʧ)Ƒ_ˑƪ
ˣˑ^˃ƪƏ_ʽʶ^ˉƏˉ_ʿˆʶ^Əʶ_˼˽^Əʴƪ
_ˉƏˊƪ^˶Ə˧_ʿ^˽Əˑ_˱^ˉ >_WDࠇSDWD^NHࠇ _NDL
^آL آL ࣞ_NLJRL^ ުL_ULUX^ ުDࠇ_آL ȹLࠇ^MD ֝Xࣞ_NL^UX WD_PL^آL@(୔
౔ʎ۴ɶʅ੅ಘʱ௬ʫʪɳʇʊ୪ʎಘɧʪท < ɾ
ʠɶƑʇɣɥʮɰ >ɿ)Ƒ
˧_ʿ˽̅ >֝Xࣞ_NLUXӔ@ǈ߭ஞǉ1໯ʫʪƑˉ _ˢ˽^˞Ə˧
_ʿ˽̅^˃̅Ə˝_˨̅ >آL_EDUX^QX ֝Xࣞ_NLUXӔ^NHQ QL_
EXӔ@(ࢬാɫ໯ʫʪʝʆऎʪ)Ƒ̅_˂˲ˑ̅˘ʵ̅^
Əˉ_ˢ^˿ƪƏ˧_ʿ˻˞ >ުӔ_JXWDQWLӔ^ آL_ED^URࠇ ֝Xࣞ_
NLUDQX@(ອʲʆʡࢬാʎ໯ʫʉɣ)Ƒ2ˁ˂লʩ౞ɰʪƑɸ
ʩ౞ɰʪƑɹʫ๮ʀʪƑ^˘ʵƪ˻Ə˧_ʿ^Əˣ˼_˜
ƪ^˞ >^WLࠇUD ֝Xࣞ_NL^ SDUL_QDࠇ^QX@(ࠬɪʨɹʫ๮ʀʅ <
লʩ౞ɰʅ > ɶʝʂɾ)Ƒˁ_˞^Əʴ̅˻Ə˧_ʿ˽
^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_QX^ ުDQUD ֝Xࣞ_NLUX^ NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(ɲʍ෸ʱ <ɪʨ >লʩ౞ɰʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
_ˣƪ^ˁƏ˧_ʿ˾ƪ (˧_˃ƪ)^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX
֝Xࣞ_NLUHࠇ֝Xࣞ_NHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮলʩ౞ɰʫʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Ə˧_ʿ˼ < ˧_ʿ >>^NXPDࠇUD
֝Xࣞ_NLUL֝X_NL!@(ɲɲɪʨলʩ౞ɰʫ <ʬ >)Ƒ
˧_ˀ˽̅ >֝X_JLUXӔ@ǈ߭ஞǉ੝ٖɫҟɮƑٖɫɡɣ
ʅଞɫ౞ɰʪƑʚɱʪƑǄFogue,uru,eta.Ə˭˄Ɛ˂
˽Ɛ˄ˑ (ʚɱƐɯʪƐɱɾ) ێɫɡɮ.Ưǅǆ൲ท
௪೺߯࢑ǇƑ_˦˕ʿ^˽̅ >_SLNNL^UXӔ@(ࢬɴʉٖɫ
ɡɮƑযɣٖɫɡɮ)Ɛ_˚ʷ˕^ˁ̅ >_WXN^NXӔ@(ʽ̅ԫ
ˮ˖
ඛɸʪ) ʎ຾ձڶƑ^ʴʶ˝Ə_ˋƪ^ʽƪƏˉ_˥^Ə
˧_ˀ˽̅˒^Əˉ_˥^Ə˧_ˀ˻̅Əˉƪ^˺ƪƏ_ˇ
̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >^ުDLQL _VXࠇ^NDࠇ آL_EL^ ֝X_JLUXQGD^
آL_EL^ ֝X_JLUDӔ آLࠇ^MRࠇ _VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ɼʲʉʊʣ
ʂɾʨٖɫɡɣʅଞɫ౞ɰʪɪʨƐଞɫ౞ɰʉɣ
ީൣʱɶʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ˜_˥^˞Əˉ_˫ƪ^Ə˧
_ˀ˜ƪ^˞ >QD_EL^QX آL_EHࠇ^ ֝X_JLQDࠇ^QX@(ௗʍଞʎ
ٖɫɶʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏˉ_˥˞^Ə˧_
ˀ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ آL_ELQX^ ֝X_JLUX
^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɼʲʉʊ৹ɮଞʊٖɫɡɮɲʇʎ
ʉɣ)Ƒˋ_ˁ^Ə˧_ˀ˾ƪ^˱ˇ˲˞ >VXࣞ_NX^ ֝Xࣞ_JLUHࠇ
^ PLVDPXQX@(ଞɫ౞ɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒˋ_ˁ^Ə˧_
ˀ˼ >֝X_JLUL@(ଞʊٖɫɡɰʧ)Ƒ
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^˧ʿ̅
^˧ʿ̅ >^֝XࣞNLӔ@ǈ෠ǉೣנƑǆ௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɪƑ
໳௻ৰʎƐ˕_ˋ˽ >V_VXUX@( ˧ೣʿ̅נƑࠬࣽɬ)Ɛ_˘ʵ
ƪ˕ˋ^˽ >_WLࠇVVX^UX@(ࠬࣽɬ) ʇɣɥƑ෬ೣʱެɥ
ɲʇɫਵɪʂɾƑ˰_ʽ^˿ƪƏ˱_ˊ^ˉƏʴ_˻ˉ˘
ʵ˘ʵ^Ə˧ʿ̅ˉƏ˕_ˋ˼^ˢ >PD_ND^URࠇ PL_ȹL^آL
ުD_UDآLWLWL^ ֝XࣞNLӔآL V_VXUL^ED@(ɩ༌ʎुʆরʂʅೣנ
ʆࣽɬʉɴɣʧ)Ƒ
˧_ʿ̅˂^˓ >֝Xࣞ_NLӔJX^ٓL@ǈ෠ǉФԛʍ֋ɣۇƑʿ _ˉ
˽^˞Ə_˦ƪˈ˻^˚ʷƏ˧_ʿ̅˂˓^˞Ə^ʴʶ˜
ƪƏ^˻ʸ˘ʵƏ_ˋƪ^Əˑ_ʿ˞^Ə˧_˒^˞Ə^ʴ̅
>NL_آLUX^QX _SLࠇȷDUD^WX ֝Xࣞ_NLӔJXٓL^QX ^ުDLQDࠇ ^UDXWL _
VXࠇ^ WĖ_NLQX^ ֝X_GD^QX ^ުDӔ@(ФԛʍѦޒʇ֋ɣۇʍ
Ԩʊ˻ʸʇɣɥ઱ʍԛɫɡʪʧ)Ƒ
˧_ʿ̅ˊ^˲˞ >֝Xࣞ_NLުQȹL^PXQX@ǈ෠ǉʔɬʆʡʍ
(ऽɬࡰഐ)Ƒɡɺʡ (Ԓच)ƑʎʫʡʍƑќʍࢋɣ
ߢՎʊࡰʪಓ೮ʍঐɣౙचƑ˜_˓^Ə˜˽ʽƪƏ_
˩ƪ˰ˁ̅˒^Ə˧_ʿ̅ˊ^˲˞̅Ə̅_ˊ^ˉˑ >QD
_ٓL^ QDUXNDࠇ _SXࠇPDNXQGD^ ֝Xࣞ_NLުQȹL^PXQXӔ ުQ_ȹL^
آL ࣞWD@(ќʊʉʪʇࢋɮʉʪ <ʚʠɮ >ɪʨऽɬࡰഐ
ʡࡰɾʡʍɿ)Ƒ
˧_ʿ̅^˞˧ʿ >֝X_NLQ^QX֝XࣞNL@ǈ෠ǉ (ࣾ)ʼʼˑ˝
́ˑ˼ (੝੿ୟʩ)Ƒˣ_˚ʷ^˰˩ˏƪƏ˧_ʿ̅^˞
˧˃ƪƏ̅_˅ƪ˻̅^ˉʹ̅ >SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ ֝Xࣞ_NLQ
^QX֝XࣞNHࠇ ުӔ_NRࠇUDӔ^آHӔ@(ౡԨʍऩʎʼʼˑ˝́ˑ
˼ʎࢢɶࣣɫʨʉɪʂɾ)Ƒ
^˧ˁ >^֝XࣞNX@ ǈ෠ǉథƑథਗƑǄథƐ˧ˁ˧ˁˉƔ
ʿ˴ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛƑ˩_ˋ˞^Ə˧ˁ >SXࣞ_
VXQX^ ֝XࣞNX@(ऩԨʍథਗ)Ƒʸ_ˉ˞^Ə˧ˁ >ުX_آLQX^
֝XࣞNX@(֝ʍథ)Ƒ_ʼƪ^˞Ə^˧ˁ >_ުRࠇ^QX ^֝XࣞNX@(ை
ʍథ)Ƒʸ _ˉ˞^Ə˧ˁ̅Ə_ʼƪ^˞Ə^˧ˁ̅Ə̅_˰
ƪ^̅ >ުX_آLQX^ ֝XࣞNXӔ _ުRࠇ^QX ^֝XࣞNXP ުP_PDࠇ^Ӕ@(֝
ʍథਗʡைʍథਗʡನළɶɣ)Ƒʿ_˲^˧ˁ >NL_PX^
֝XࣞNX@(ऐƑॴजƑǄԠƔథǅʍձ)Ƒ
^˧ˁ >^֝XࣞNX@ǈ෠ǉʚɲ (ෙ)Ƒ࠯ʩʆ૊ʱީຏʠʪ˭˅ෙƑ
_ෙʎӭ৪ΤৈƐৼʎ௜ඐ૝Τگʊࠄ๑ɴʫɾǅǆԶ
ఔڏڶ߯୅ǇʇɣɥƑǄƯాݳʍ፛ <˭˅ >੥ʑߡ
ʀʅƯƑවƐ3831ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑϠਧ֩ʆ଒ʫ
ɾ⾅ʱީຏʠʪෙƑʶ _ʾ˳ƪƏʼƪ^˽Ə^˦̅˰ƪ
Ə^˧ˁ̅Ə˲_˘ʵ^˽Ə_ʼƪ˕^ˑ >ުL_JDPHࠇ ުRࠇ^UX
^SLPPDࠇ ^֝XࣞNXP PX_WL^UX _ުRࠇW^WD@(Ϡਧ֩ʊࡰʨʫ
ʪʇɬʎƐෙʡߡʂʅ <ɽ >ۼɪʫɾʡʍɿ)Ƒ
^˧ˁ >^֝XࣞNX@ ǈ෠ǉഇƑ۔ഇƑഇʍजƑ˧_ˁ^˞Ə_
ʽ̅^˰ƪƏ_˶ƪ^ʸ˓ʹƪƏ̅_ʽʶʼƪˉʹƪ^̅
>֝Xࣞ_NX^QX _NDP^PDࠇ _MDࠇ^ުXٓHࠇ ުӔ_NDL ުRࠇآHࠇ^Ӕ@(ഇʍ
जʎўʍ઺ʊɩيɧɶʅܿɶࣣɱʝɶɾ)Ƒ
˨_ˁƪ >EX_NXࠇ@ǈ෠ǉ೜Ձ๑ʉࠖƑʕɬʂʀʦƑˠ
ƪ_̅˞^Əˉ_˂˚ʷ^Əˉ_˱˻ˢ̅^Ə˳ƪƏ˨_ˁ
ƪ^Ə˶_˽̅˒^Əʶ_ˈ˼˚ʷƪˉ˽Ə˨ƪ >QRࠇ
_QQX^ آL_JXWX^ آL_PLUDEDP^ PHࠇ EX_NXࠇ^ MD_UXQGD^ ުL_
ȷDULWXࠇآLUX EXࠇ@(ʈʲʉ < ѕʍ > ީߚʱɴɺʅʡ
೜Ձ๑ʉࠖɿɪʨƐʡɥߺʨʫ૾ɶʆɡʪ < ɣʪ
>)Ƒ^ʴʶ˨Ə˨_ˁƪ^˘ʵ̅Ə_˨̅⊦ ˖ʻƪ^ʽƪ
>^ުDLEX EX_NXࠇ^WLP _EXQ⊦ْRࠇ^NDࠇ@(ɡʲʉ೜Ձ๑ࠖ <
ʕɬʂʀʦ >ʇʅʡɣʪʡʍɿʧƐ൘ʫɾʡʍɿ)Ƒ
˧_ˁʶ >֝Xࣞ_NXL@ǈ෠ǉʚɲʩ (Ⴃ)Ƒ݃ बƑ෾ʊٵɧʉɣ
ʧɥʉ
ˊ̅
ब
ʴʶ
ႣƑചයʍʧɥʊಞʒޚʪɳʞƑ_˯ƪ^ʿ
ˉƏ^ˈƪƏ_˯ƪˁ^ˑƪƏ˧_ˁʶ˞^Əˑ˘ʵ˘ʵ
Ə^˱ƪƏʴ_ʿ˻˻˞^Əʶʿ̅Əˉ_˻˻˞ (ˇ_˻
˞)>_SRࠇ^NL ࣞآL ^ȷDࠇ _SRࠇNX^WDࠇ ֝Xࣞ_NXLQX^ WĖWLWL ^PLࠇ ުD_
NLUDUDQX^ ުLNLQ آL_UDUDQXVD_UDQX@(ᙽʆ݈೧ʱ৵ɣ
ɾʨႣɫງʂʅ෾ʡɡɰʨʫʉɣƑਟʡࡰ๨ < ɴ
ʫ >ʉɣ)Ƒ˧_ˁʶ^Əʽ˨̅˒Ə˱_ˊ^Əʸ˘ʵ˘
ʵƏ_˯ƪ^ʿˢ >֝Xࣞ_NXL^ NDEXQGD PL_ȹL^ ުXWLWL _SRࠇ^
NLED@(Ⴃʱಙʪɪʨुʱ਽ʂʅ < ुʱɪɰʅ > ৵
ɬʉɴɣʧ)Ƒ
˧_ˁʶʽˈ >֝Xࣞ_NXLNDȷD@ǈ෠ǉࠀʂɾɪʒࡍɣ௥ɣƑ
^˶˛ʷƏ˧_ˊ˕ˁ˱^Əˉ˃ƪˑƪƏ_˶ƪ̅^˜ʽ
ƪƏ˧_ˁʶʽˈ˞Əˋƪ^ˇƪ >^MDGX ֝X_ȹLNNXPL^
آL ࣞNHࠇWDࠇ _MDࠇQ^QDNDࠇ ֝Xࣞ_NXLNDȷDQX VXࠇ^VDࠇ@(ڗʱപʠ
ঔʂʅɩɣɾʍʆƐўʍ઺ʎࠀʂɾ
ʽ˥
ᰩࡍɣ௥ɣɫ
ɸʪʧ)Ƒ
˧_ˁʶʿƪ >֝Xࣞ_NXLNLࠇ@ǈ෠ǉʔɮɱ (ʔɮ෵)ƑԻʊ
ॲɧʪࡠʨɪɮݟɣ෵ƑǄFucugue. ˧ˁ˄ (ʔɮ෵)
ƏไߝʣƐɼʍ਴
ˤ˄
ᮏʍʎɧʅɣʉɣԻʊɡʪࡠʨ
ɪʉ෵ (ɥʕ෵)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍɪƑ˱_˛ʷ˲^˞Ə^ˉ˻˜ƪ̅Ə˧_ˁʶʿƪ˶
Ə˲ʶ^˽̅ >PL_GXPX^QX ^آLUDQDࠇQ ֝Xࣞ_NXLNLࠇMD PXL
^UXӔ@(ࢗʍԻʊʡʔɮ෵ʎॲɧʪ)Ƒ
˧_ˁʶʿƪ >֝Xࣞ_NXLNLࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ) ʸ˻ˊ˿ʺˠʿƑ
˧_ˁʶ >֝Xࣞ_NXL@ ʇʡɣɥƑॸ೅୷ʍޗ઺ʊ߭ॲɸ
ʪƑݦࠃʎنɮࡠʨɪɣƑђੂʣ
ˑ˘
٦
˂
׿ʍ๑ݦʇɶʅ
ࡥ൛ɴʫɾƑ˧ _ˁʶʿƪ˶^Əʽ_˿ƪ^̅˒Əʴ_ˉ^
˖ʳƪƏʸ_˼^ˉ˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ˽ >֝Xࣞ_NXLNLࠇMD
^ ND_URࠇ^QGD ުD_آL^ْDࠇ ުX_UL^آLUX VXࣞ_NX^URࠇWWDUX@(ʸ˻
ˊ˿ʺˠʿʎنɣɪʨƐђੂʎɼʫʆ < ɽ > ݴʨ
ʫɾʡʍɿ)Ƒ
˧_ˁʽƪ˻ʿ >֝Xࣞ_NXNDࠇUDNL@ǈ෠ǉ౨ӷ৿Ƒ౨ӷɬƑ
࡝ഒʊӷɪʉɣࣳੌƑ_ʿ̅^˰ƪƏ˧_ˁʽƪ˻ʿ
˽ƏˉƪƏ˫ƪ^ˢƏ_ːƪ^˨̅˝Ə^˘ʵ˒˜Ə^˩
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˧_ˁʽƪ˻ʿ
ˉˢ >_NLP^PDࠇ ֝Xࣞ_NXNDࠇUDNLUX آLࠇ EHࠇ^ED _ȷRࠇ^EXQQL
^WLGDQD ^SXࣞآLED@(હഐʎ౨ӷɬɶʅɣʪɪʨƐ࡝ഒ
ʊਸ਼๛ʊԅɶʉɴɣ)Ƒ
˧_ˁʿƪ >֝Xࣞ_NXNLࠇ@ ǈ෠ǉ෼ࠃɫۻɮʅࡠʨɪɮƐ
ঘʫαɣ෼Ƒ˧ _˅ƪ^Əʿƪ >֝Xࣞ_NRࠇ^ NLࠇ@(ংɣ࠻෼)
ʇʡɣɥƑˇ_ˢƪ^̅ >VD_EDࠇ^Ӕ@(ংɮƐ໔ɰʣɸɣ)
ʍ຾ձڶƑ^˂ˊʿƪƏ^ʸˉʿƪƏ˥̅˒_˿ƪ^˰
ʿƪ˶Ə˧_ˁʿƪ^Ə˶_˽̅˒Ə˶ƪ^ˈʶƏ˜_˻
^˞ >^JXȹLNLࠇ ^ުXآL ࣞNLࠇ ELQGD_URࠇ^PDNLࠇMD ֝Xࣞ_NXNLࠇ^ MD_
UXQGD _MDࠇ^ȷDL QD_UD^QX@(˙ʶˆƐʴ ˅ʸƐˡ ˋˠˡ
ˀ˼ʎংɣ෼ɿɪʨ٦યݦʊʎʉʨʉɣ)Ƒ
˧_ˁ^ˇ >֝Xࣞ_NX^VD@ ǈ෠ǉजৈʊ֯ɧʪ௡ಀ֋ɣഐƑ
_˝ƪˢ̅ˉƪ^˲˞ >_QLࠇEDӔآLࠇ^PXQX@(௡ಀ֋ɣഐ)
ʍ܈ޖࣆƑ
˧_ˁ^ˊ >֝Xࣞ_NX^ȹL@ǈ෠ǉϊ༊Ɛొ༊ƐΚƐˋˋʿƐ
݃஌րʉʈʍڙʫ๕ʣڙʫ᳇Ƒਈ෼ʍڙʫ๕ʣڙ
ʫ
ˁˌ
᳇ʉʈƑǄ
˧˽
ڏ
ˁˌ
᳇ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˧_ˁ^ˊƏ
ʴ_˖ʳ^˱˘ʵƏˣ_ˑ^ʿ˜ƪƏʶ_˼˽^ʽƪƏ^˅
ʶƏ^˜˽̅ >֝Xࣞ_NX^ȹL ުD_ْD^PLWL SĖ_WD^NLQDࠇ ުL_ULUX
^NDࠇ ^NRL ^QDUXӔ@(ϊ༊ʣਈ෼ʍڙʫ๕ʉʈʱࡘʠʅ
౔ʊ௬ʫʪʇಘʣɶʊʉʪ)Ƒ
˧_ˁ^ˊˉ˘ʵ >֝Xࣞ_NX^ȹLآL ࣞWL@ǈ෠ǉबࠐʅ࣪Ƒ˓_˼
ˉ˘ʵ >ٓL_ULآL ࣞWL@(बࠐʅ)ʇʡɣɥƑঈʎƐц೧ʍφ
ӅʊঊʱφƐ௡ઞʊঋʲʆΩɣƐตφଌʍबࠐʅ࣪
ʱݴʂʅɣɾƑ๮ʀ๕ʣब᳇ʱɼɲʗ௬ʫʅ௿ʣ
ɶƐಘຟʱݴʂʅ౔ʊ௬ʫɾƑ˱ _˜ʽ^˞Ə˧_ˁ^ˊ
ʹƪƏ˧_ˁ^ˊˉ˘ʵ˜ƪƏˉ_˘ʵ˼^ˢ >PL_QDND
^QX ֝Xࣞ_NX^ȹHࠇ ֝Xࣞ_NX^ȹLآL ࣞWLQDࠇ آL ࣞ_WLUL^ED@(ଟʍबʎब
ࠐʅ࣪ʊࠐʅʉɴɣ)Ƒ
˧_ˁ^ˊ˦ƪ >֝Xࣞ_NX^ȹLSLࠇ@ǈ෠ǉबҝʱ௿ʣɶɾѦƑ
बҝʱ௿ʣɶʅݴʂɾҙʱ౔ʊ௬ʫʅಘຟʊɶ
ɾƑ˧_ˁ^ˊ˦ƪ˞Ə˧_˓^˰˼˘ʵƏ_ʿƪˮƪ^
˞Ə˜_˻^˞ >֝Xࣞ_NX^ȹLSLࠇQX ֝Xࣞ_ٓL^PDULWL _NLࠇERࠇ^QX
QD_UD^QX@(ˊ̅बʽʶҝʱ௿ʣɶɾѦɫɮɸʕʂ < ᓟ > ʅƐ
Фɾɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒ
˧_ˁ^ˊ̅ >֝Xࣞ_NX^ȹLӔ@ ǈ෠ǉีഇʉऩƑೡ՞ʉ
ऩƑǄFucujin. ˧ˁˊ̅ (ഇऩ) Əɸʉʮʀ, Tomeru
fito,(ೡʠʪऩ) װߡʀƐɡʪɣʎƐЁɧʅɣʪऩǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑ǇʍձƑʸ_˶^ʿ˧ˁˊ̅˞Ə_ʼƪ^
˽̅ >ުX_MD^NL֝XࣞNXȹLQQX _ުRࠇ^UXӔ@(ೡ՞ʉऩɫɣʨ
ʂɶʢʪ)Ƒ
˧_ˁ^˒ƪ >֝Xࣞ_NX^GDࠇ@ ǈ෠ǉʛʬ (᣻ᣵ)Ƒહڏɶʅ
గʫɾહഐƑʃʄʫɳʬʡƑˁ _˞Əʿ̅^˰ƪƏ˧_
ˁ^˒ƪƏ^˜˼˘ʵƏʿ_ˇ˻˞ >NX_QX NLP^PDࠇ ֝Xࣞ
_NX^GDࠇ ^QDULWL NL ࣞ_VDUDQX@(ɲʍહഐʎ᣻ᣵʊʉʂʅ
ɣʪɪʨહʨʫʉɣ)Ƒ˶_˼˧ˁ^˒ƪ >MD_UL֝XࣞNX^
GDࠇ@(હڏɶʅʛʬʛʬʊగʫɾહഐ <᣻ᣵλ >)Ƒ
˧_ˁ˜ >֝Xࣞ_NXQD@ǈ෠ǉ (ࣾ)ਈʍ෠Ƒˡ˽ˠˠ˄ˉƑ
अ๑ʊʉʪƑ۴ݴൢՐɶɾ౔ʉʈʊʧɮ߭ॲɶɾƑ
ʽ˖ʼʍசʇφ࢏ʊࠓʪʇʽ˖ʼʍࡰࡡʇˡ˽ˠ
ˠ˄ˉʍ׺ළɫ૦໾ɶʅನළʆɡʂɾƑ˜_˓ʹ
ƪ^Ə˶_ˇʶ^˞Ə_˜ƪ̅^˸̅˒Əʽ_˖̅ˋ˨^˽
˜ƪƏ˧_ˁ˜^Əʶ_˼˘ʵ^Əˢ_ʽˉˢ^Ə˒ˉ̅
Əˉ_ʿ˘ʵ^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅ >QD_ٓHࠇ^ MD_VDL^QX _QDࠇӑ^
MXQGD NĖ_ْXQVXEX^UXQDࠇ ֝Xࣞ_NXQD^ ުL_ULWL^ ED_NDآLED^
GDآLӔ آL ࣞ_NLWL^ ުP_PDࠇ^WDӔ@(ќʎฐݠɫʉɣɪʨƐʽ
˖ʼʍசʊˡ˽ˠˠ˄ˉʱ௬ʫʅूɮʇƐࡰࡡʡ
ۄɣʅನළɶɪʂɾ)Ƒ
˧_ˁ^˞˰ʿ >֝Xࣞ_NX^QXPDNL@ǈ෠ǉඖ࣪ʍ෠ƑΥ೸
୔ણ׶ʊɡʂɾඖ࣪ƑΥ೸୔ʍ^˧ˁˣ˰ >^֝XࣞNX
SDPD@(ഇೕ) ɪʨˁ_ˢˉ^ˑƪ >NX_EDآL ࣞ^ WDࠇ@ ʗۼɮ
ୣ઺ʍࢼັʍ઺ʊɡʂɾඖ࣪Ƒ^ʶ̅˒˞Ə˧_ˁ^˞
˰˃ƪ˻Əˇ_ʿ̅˒˞˰ʿ^Əˢ_ʽ^ˏƪ˕ˑ˖ʻ
ƪ >^ުLQGDQX ֝Xࣞ_NX^QXPDNHࠇUD VĖNLQGDQXPDNL^ ED_
ND^VRࠇWWDْRࠇ@(Υ೸୔ʍ˧ˁ˞˰ʿ < ഇʍඖ > ɪʨ
ݰ୔ʍඖʊഒӘɴʫ <ഒɰʨʫ >ɾɼɥɿ)Ƒ
˧_ˁ^˥ >֝Xࣞ_NX^EL@ ǈ෠ǉ੉ƑǄ੉ƏںӅ಴ǅǄך੉
ƏබঊںӅ಴ǅǄװ੉Əێљ௢ںӅ಴ǅǆຎ֕ԭท
ڶǇƑǄʚɶʍɪɾʍƏʞɬɬɥʑƯǅǆɩʡʬɴɥ
ɶƑ10-513ǇƑǄ੉Əഞಶǅǆ઺ޗ୑ऊ໻ǇƑǄ੉ƏϠ
ಐǅǆຎ֕௬ӌٵട໻ǇƑǄѼɫతʉʱƯЯძʎ҈ɪ
ʉʉƯƑවƐ4422ǅƑǄʿ˕ʿ˥ǅ(੉)੝թළਲՀ௭
ћƑౡԨൣڊʊʎƐʽ _ˁ˧ˁ˥ >NĖ_NX֝XࣞNXEL@(˘ʵ
ˊ˼˥ < ટ१जंࠖ > ʍ९਍๑ʍ੉Ƒजৈʊࡰʪ
ݣʊଫʠʪ)Ɛ_ʽƪ˧ˁ^˥ >_NDࠇ֝XࣞNX^EL@(ಓ੉)Ɛ˕
_ʔʳʽˇ˜ʶ˧ˁ^˥ >I_IDNDVDQDL֝XࣞNX^EL@(ɩʕɣ
ʑʡ <ೱɣ಻ >)Ɛ^ˉ˜˧ˁ˥ >^آLQD֝XࣞNXEL@(۳੉Ƒ
༊௚ʍ੉Ƒఌݴזʣ֩זʍݣʊ๑ɣʪ੉)ʉʈɫɡ
ʪƑ^ʴ˕ˣˑƪƏ˧_ˁ^˫ƪƏ_ˏƪ˻̅^˛ƪˉƏ
^ʸˉ̅˓ƪ˽Ə_ˏƪ˕ˑ^˽ >^ުDSSDWDࠇ ֝Xࣞ_NX^EHࠇ _
VRࠇUDQ^GRࠇآL ^ުXآLQٓLࠇUX _VRࠇWWD^UX@(ɩఘɴʲɾʀʎƐ
੉ʱɶʉɣʆʸˉ̅˓ƪ < зɶʋɬ > ʱɴʫɾʡ
ʍɿ)Ƒ
^˨ˁ˨ˁƪ >^EXNXEXNXࠇ@ǈഃǉ 1ʕɮʕɮ൦ɫࡰʪ
ɴʝƑ˛ ʷ_ˁ^˞Ə^ʴ˖ʳ˘ʵƏʸ_ˉʹƪ^Ə˧_˓
ʹƪ^˻Ə˨_ˁ˨ˁƪ^ˉƏ_ʴƪ^˖˫ƪƏ^˧ʿƏ_
˫ƪ >GX_NX^QX ^ުDْDWL ުX_آHࠇ^ ֝Xࣞ_ٓHࠇ^UD EX_NXEXNX^
آL _ުDࠇ^ْXEHࠇ ^֝XࣞNL _EHࠇ@(ɡʝʩʊʡࢋɣʍʆƐ֝ʎ
ۇɪʨʕɮʕɮʇ൦ʱऽɣʅɣʪ)Ƒ2੄ʉʈɫ࠲ʫ
ʪɴʝƑ_ˣ̅˞^˛ʷƏ˨_ˁ˨ˁ^ˉƏ˧_ˁ˼Ə˫
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^˨ˁ˨ˁƪ
ƪ >_SDQQX^GX EX_NXEXNX^آL ֝X_NXUL EHࠇ@(ਣɫʕɮ
ʕɮʇ࠲ʫɡɫʂʅɣʪ)Ƒ
˧_ˁ˰^ˋ̅ >֝Xࣞ_NXPD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ԰ʝɺʪƑ˧_
˓^˜ƪƏʴ_˱^Ə˧_ˁ˰^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə
˧_˓^Ə˕_ˇʶ˘ʵ^Ə˧_ˁ˰ˇ̅^ˢ̅ >֝Xࣞ_ٓL^QDࠇ
ުD_PL^ ֝Xࣞ_NXPD^VXQWL _VXQGX^ ֝Xࣞ_ٓL^ V_VDLWL^ ֝Xࣞ_NX
PDVDP^EDӔ@(ۇʊᲮʱ԰ʝɺʧɥʇɸʪɫƐۇʱപ
ʠʅ԰ʝɺʉɣʧ)Ƒ˧ _˓^˜ƪƏ˧_ˁ˰^ˉƏ^˱ˇ
ʽƪƏ˧_ˁ˰^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >֝Xࣞ_ٓL^QDࠇ ֝Xࣞ_
NXPD^آL ^PLVDNDࠇ ֝Xࣞ_NXPD^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ۇʊ԰
ʝɺʅʧɰʫʏƐ԰ʝɺʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ˧_ˁ˰
^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >֝Xࣞ_NXPD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(԰ʝ
ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˧_ˁ˰^ˉ >MDࠇ_GLӔ^
֝Xࣞ_NXPD^آL@(಴ɹ԰ʝɺʉɴɣ)Ƒ
^˧ˁ˰˱ >^֝XࣞNXPDPL@ǈ෠ǉஞഐʍऐਗƑ_ʼƪ^˞
Ə^˧ˁ˰˱̅Əʿ_˲^˚ʷƏ˰_ˈƪ^ˉƏʶ_˻ʿ
^˲˞Ə_ˉƪ^ˢ >_ުRࠇ^QX ^֝XࣞNXPDPLӔ NL_PX^WX PD_
ȷDࠇ^آL ުL_UDNL^PXQX _آLࠇ^ED@(ைʍऐਗʡԠਗʇܴɻ
ʅ
ʶˑ
ᓇʠഐ <ʶ˼᳧ഐ >ʊɶʉɴɣʧ)Ƒ
˧_ˁ^˰˾ƪ >֝Xࣞ_NX^PDUHࠇ@ ǈ෠ǉц܎Ƒว๸૷և
๸߅੦Ƒڏ໳ʎƐ˧_ˁ^˓ >֝Xࣞ_NX^ٓL@(ഇણ) ʇʡɣ
ɥƑ˧_ˁ^˰˾ƪ˞Ə^ʴ̅˰ƪƏ_ʸʶ˞ʸʾ̅^˞
Əˇ_ʽˇ^Ə˶_˿ƪ˕^ˑ >֝Xࣞ_NX^PDUHࠇQX ^ުDPPDࠇ
_ުXLQXުXJDQ^QX VĖ_NDVD^ MD_URࠇW^WD@(ว๸ўʍɩ൒ɴ
ʲ < ว๸ബ߅ > ʎว๸ڰᅹ < ࣣʍڰԼ > ʍޮʆ
ɡʨʫɾ)Ƒ
˧_ˁ^˲̅ >֝Xࣞ_NX^PXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ۇʊ԰ʟƑௐൗ
ɸʪƑ˧_˓^˜ƪƏ˧_ˁ^˲̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə
̅_ʾƪ^˞Ə˧_ˁ˰˻^˞ >֝Xࣞ_ٓL^QDࠇ ֝Xࣞ_NX^PXQWL _
VXQGX^ ުӔ_JDࠇ^QX ֝Xࣞ_NXPDUD^QX@(ۇௐʊ԰ʡɥʇɸ
ʪɫƐ׺ɮʅ԰ʝʫʉɣ)Ƒ˧_ˁ^˱Ə^˱ˇʽƪ
Ə˜ƪ_ʶ^Ə˧_ˁ^˲Ə^ˁ˚ʷ̅Ə^˜˽̅ >֝Xࣞ_NX^
PL ^PLVDNDࠇ QDࠇ_ML^ ֝Xࣞ_NX^PX ^NXࣞWXQ ^QDUXӔ@(ۇʊ԰
ʲʆʧɰʫʏƐɷʂʇ԰ʟɲʇʡࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^
˥̅Ə˧_ˁ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ֝Xࣞ_NX^PHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇ԰ʠʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˧
_ˁ^˱ >_SDࠇ^NX ֝Xࣞ_NX^PL@(৹ɮ԰ʠ)Ƒ2ළʉʈɫɶ
ʞܦʟƑ_˒ʶ^ˁ˟ƪƏʶ˕_˃˜^Ə˒ˉƏ˧_ˁ˱
^Ə˨ƪ >_GDL^NXQHࠇ ުLN_NHQD^ GDآL ֝Xࣞ_NXPL^ EXࠇ@(੝
ܲʎಝ࣭ʊɾɮɴʲࡰɶࡡʱ԰ʲʆɣʪ)Ƒ
˧_ˁ^˻ >֝Xࣞ_NX^UD@ǈ෠ǉ(ࣾ)Ҙਈʍ෠Ƒˮ ˑ̅ʴʼ
ˇƑˤ˚ʺ˂ˇʊߛʪɫƐࠃɫ৞ɮअ๑ʊʎʉʨ
ʉɣƑੜ೿ʍگʊ݃ೕʊзɶࣣɱʨʫɾʡʍʱࡘ
ʠʅ౔ʊ௬ʫƐಘຟʊɶɾƑ५݃ʎɲʍਈʍܲٿ
ʊਵɣƑɲʍਈʱ৷ɬഒɰʅ५݃ʱݔࡘɶƐ઱ೡ
୷ʊరʩࡰɶɾƑ˧_ˁ^˻ƪƏ˕_ʔʳƪ˻˸̅˒^
Əˣ_ˑ^˃ƪƏʶ_˽ˑ˽ >֝Xࣞ_NX^UDࠇ I_IDࠇUDMXQGD^ SĖ
_WD^NHࠇ ުL_UXWDUX@(˧ˁ˻ʎअʘʨʫʉɣɪʨ౔ʊ௬
ʫɾʡʍɿ)Ƒ
˧_ˁ˻^ˇ >֝Xࣞ_NXUD^VD@ ǈ෠ǉʠʆɾɴƑՀʏɶɴƑ
ՄɶɴƑɡʩɫɾɴƑǄڢʨɶɴǅʍձƑǄʚɲʨɶ
ʣƏ໾ߐʊʡ϶څ߅෢ঊʍӾʊɡɴʩɸʪɡʝʇ
ʡʚɲʨɶɰʉʩǅǆܴۄٽࡘƏܫƔڊڶǇʇɡʪƑ
у௚ච୷ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶʍ୎ᤛƑ_ʿ˷ƪ^˞Əʸ
_˲˕^ˇƏ^˧ˁ˻ˇƪ < ˇ_˝^˶ƪ > Ə^˳ƪƏ^˞
ƪ˘ʵƏʴ_ˊ˕ˇ˼˽^˸ƪƏ˕_ˇ̅^ˋ˅ƪƏ˧
_˅ƪ˻^ˇƪ̅ >_NMXࠇ^QX ުX_PXV^VD ^֝XࣞNXUDVDࠇVD_
QL^MDࠇ! ^PHࠇ ^QXࠇWLUX ުD_ȹLVVDULUX^MXࠇ V_VDQ^VXࣞNRࠇ ֝Xࣞ
_NRࠇUD^VDࠇӔ@(ܩ௪ʍՄɶɴՀʏɶɴʎƐʡɥѕʇङ
ɶࣣɱʅʧɣɪഒɪʨʉɣʚʈอ௟ɣ)Ƒ
˧_ˁ˻ˉˁƪ >֝Xࣞ_NXUDآLNXࠇ@ǈ෠ǉඈʨɶചƑˏƪ
˒ (৺੷)Ƒࡥ৺Ƒ_ʴ̅˖ʻƪ >_ުDQْRࠇ@(ࡥ৺)ʇʡ
ɣɥƑ_˘ʵ̅^˩˻Ə˶_ˁ^Ə˦̅˰ƪƏ˧_ˁ˻
ˉˁƪ^Əʶ_˼˘ʵ^Ə˶_ʿˢ˽^Ə̅_˰ƪ^ˑ >_WLP
^SXUD MD_NX^ SLPPDࠇ ֝Xࣞ_NXUDآLNXࠇ^ ުL_ULWL^ MD_NLEDUX^
ުP_PDࠇ^WD@(˘̅˩˻ʱ่ɱʪ <ࣄɮ >ߢʎƐඈʨ
ɶചʱ௬ʫʅࣄɣɾൣɫನළɪʂɾ)Ƒ
˧_ˁ˻ˋ̅ >֝Xࣞ_NXUDVXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ʔʣɪɸƑु
ʊगɰʅࡠʨɪɮɸʪƑ_˚ƪ^˧˰˳ƪƏ˱_ˊ^˜
Əˉ_ʿ˘ʵ^Ə˧_ˁ˻ˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˧_
ˁ˻ˇ˻̅ˢ̅ >_WRࠇ^֝XPDPHࠇ PL_ȹL^QD آL ࣞ_NLWL^ ֝Xࣞ
_NXUDVXQWL VXQGX^ ֝Xࣞ_NXUDVDUDPEDӔ@(੝ஔʎुʊग
ɰʅʔʣɪɼɥ < ඈʨʝɺʧɥ > ʇɸʪɫƐʔʣ
ɪɴʫʉɣ)Ƒ˱_ˊ^˜ƪƏ˧_ˁ˻ˉ˘ʵ˽Ə˚ƪ
˧^˰˱Ə˦_˅ƪ˕^ˑ >PL_ȹL^QDࠇ ֝Xࣞ_NXUDآL ࣞWLUX WRࠇ
^֝XPDPL SL ࣞ_NRࠇW^WD@(ुʊगɰʅʔʣɪɶʅ < ɽ >
੝ஔ < ஔ೭ஔ > ʱᴒɪʫɾ)Ƒ2_ඈʨʝɺʪƑ˰ƪ
^˥̅Ə˧_ˁ˻ˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_PDࠇ^ELӔ ֝Xࣞ
_NXUDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ʡʂʇඈʨʝɺʪɲʇʎ
ࡰ๨ʉɣ)Ƒ˧_ˁ˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >֝Xࣞ_NXUDآHࠇ^
PLVDPXQX@(ඈʨʝɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˧
_ˁ˻ˉ >_PDࠇ^ELӔ ֝Xࣞ_NXUDآL@(ʡʂʇඈʨʝɺʉɴ
ɣ)Ƒ
˧_ˁ˻^˫ƪ >֝Xࣞ_NXUD^EHࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)1֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ
ˑˋʿ˴̅ʾ˻ʍ઻ԨƑʽ́ˡˀѠʍۭܤ֫Ƒޝ
ڴ࣊ௐʊ࡛ʟ੄૫ 15Ư20ˍ̅˓ʆಓɫۆɣƑ૞ԅ
࠯ʩʍݣʊƐযय़ʍޝڴ࣊ௐʊɣʪʍʱࢗ१ɫ
˴˼
ᩨ
ʆ஻ɣʅ֩ӁɶɾƑɩࡡʊɸʪʇನළʆɡʪƑ໾
෠Ɛˁ˻ʽ˃˴̅ʾ˻ʇʡɣɥƑ_ˢ̅^˘˞Ə^ʴ
ˮƪƏʶ_ˏƪƏʼƪ^˽ʽƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˑ_ˁ
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˧_ˁ˻^˫ƪ
^˚ʷƏ˧_ˁ˻^˫ƪƏˉ_ʿ^Ə˚ʷ_ˆƪ˕^ˑ̅ >_
EDQ^WHQX ^ުDERࠇ ުL_VRࠇ ުRࠇ^UXNDࠇ MDࠇ_GLQ^ WĖ_NX^WX ֝Xࣞ_
NXUD^EHࠇ آL ࣞ_NL^ WX_JRࠇW^WDӔ@(߈ʍўʍɩ൒ɴʲʎ૞ԅ
࠯ʩʊۼɪʫʪʇƐ಴ɹᳰʇʽ́ˡˀʱ֩Ӂɶʅ
<஻ɣʅ >ߡʀՒɧʨʫɾ)2ಓɫۆɣʍʆƐಐၑ଺
ʊ
ʿ
હ
˨ˁ
ૣʫɶɾࠖʱɣɥƑ˧ _ˁ˻˫ƪ^˞Ə^ʽˑ˓˝
Əʿ_ˉ˧ˁ˼Əˉƪ˫ƪ >֝Xࣞ_NXUDEHࠇ^QX ^NĖWDٓLQL
NL ࣞ_آL֝XNXUL آLࠇEHࠇ@(ʽ́ˡˀʍʧɥʊહૣʫɶʅɣ
ʪ)Ƒ
˧_ˁ˻˰ˋ̅ >֝Xࣞ_NXUDPDVXӔ@ǈ਴ஞǉ
˧ˁ˻
ඈʝɸƑඈ
ʨʝɺʪƑ໳௻ৰʎƐ˧_ˁ˻ˋ̅ >֝Xࣞ_NXUDVXӔ@(ඈ
ʨɸ) ʇɣɥƑ^ˢˑƏ˧_ˁ˻˰ˋ̅˘ʵƏˋ̅˛
ʷ^Ə˧_ˁ˻˰ˇ˻˞ >^EDWD ֝Xࣞ_NXUDPDVXQWL VXQGX
^ ֝Xࣞ_NXUDPDVDUDQX@(ഈʱඈʨʝɺʧɥʇɸʪɫƐඈ
ʨʝɴʫʉɣ)Ƒ˧_ˁ˻˰ˉ^Ə˱ˇʽƪƏ˧_ˁ˻
˰ˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >֝Xࣞ_NXUDPDآL^ PLVDNDࠇ ֝Xࣞ_
NXUDPDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ඈʨʝɺʅʧɰʫʏƐඈʨ
ʝɺʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˧_ˁ˻˰ˉʹƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ֝Xࣞ_NXUDPDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇඈʨʝɺʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˧_ˁ˻˰ˉ^ˢ >֝Xࣞ_
NXUDPDآL^ED@(ඈʨʝɺʉɴɣʧ)Ƒ
˧_ˁ˻˲̅ >֝Xࣞ_NXUDPXӔ@ǈ߭ஞǉඈʨʟƑ໳௻ৰʎƐ
˧_ˁ˽̅ >֝Xࣞ_NXUXӔ@(˧ˁඈʫʪ) ʇɣɥƑ_˩ƪʽƪ^
˶ƪƏ^ʶʿƏ˧_ʿ˕^ˁ˲ʽƪƏ˧_ˁ˻˲̅˛ʷ
^Əˁ_˾ƪƏ˦˕^˓̅Ə˧_ˁ˻˰̅^ˇƪ >_SXࠇNDࠇ
^MD ^ުLNL ֝Xࣞ_NLN^NXPXNDࠇ ֝Xࣞ_NXUDPXQGX^ NX_UHࠇ SLW^
ٓLӔ ֝Xࣞ_NXUDPDQ^VDࠇ@(೿ঽʎਟʱऽɬܦʟʇඈʨʟ
ɫƐɲʫʎʀʂʇʡඈʨʝʉɣʧ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə
˧_ˁ˻˱^Əˁ̅ >_آLQGDL^ ֝Xࣞ_NXUDPL^ NXӔ@(ߣਫ਼ʊ
ඈʨʲʆɮʪ)Ƒ˧_ˁ˻˲^Əˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >֝Xࣞ_
NXUDPX^ NXࣞWXӔ^ ުDӔ@(ඈʨʟɲʇʡɡʪ)Ƒ_˰ƪ^˥
̅Ə˧_ˁ˻˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ֝Xࣞ_NXUDPHࠇ
^ PLVDPXQX@(ʡʂʇඈʨʠʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Ə˧_ˁ˻˱^ˢ >_SDࠇ^NX ֝Xࣞ_NXUDPL^ED@(৹ɮඈʨʠ
ʧ)Ƒ
˧_ˁ^˼ >֝Xࣞ_NX^UL@ǈ෠ǉऩ෠Ƒટ޶ʍ෠ৈƑφ౶ʊ
Ǆഇ๸ǅʇ೅՝ɴʫʅɣʪƑڐʒɪɰʪʇɬʎƐ˧
_ˁ˾ƪ >֝Xࣞ_NXUHࠇ@(ഇ๸ʧ) ʇʉʪƑࠪງʅʍؤ࢕
ߐ˶ >MD@(ʎ)ɫђখɸʪݣƐڶයʍ൒ё >L@ ʇ฻܏
டѓɶʅƐ˧_ˁ^˾ƪ >֝Xࣞ_NX^UHࠇ@(ഇ๸ʎ) ʇʉʪƑ
ढ΀ʍ࣮ʱ೅ɶɾʩƐࢬɴɣʡʍʱ೅ɸ޼ࢬ߯
(diminutive) ʍ-˰ >PD@ ɫೝɮʇɬʡƐ˧_ˁ˾ƪ^
˰ >֝Xࣞ_NXUHࠇ^PD@(ഇ๸ʀʢʲ)ʍʧɥʊʉʪƑ˧_ˁ
^˾ƪƏ_˰ƪ^˽Ə_ˣ˕^ˑƪ >֝Xࣞ_NX^UHࠇ _PDࠇ^UX _SDW
^WDࠇ@(ഇ๸ʎѕ࢈ʗ <ɽ >ۼʂɾʍɪ)Ƒ
˧_ˁ˼ >֝Xࣞ_NXUL@ǈখಢǉஞߐʍໞ๑حʊђখɶʅƐ
Ǆ࡝ഒʊ
ˑ̅
Ԁ
ˠʸ
ఉɶʅᦋ੪ʊʉʪƐ൴ɬʪʚʈƯɸʪƐ
ʟʣʞʣɾʨʊɸʪƐƯޔඪ (ɵʲʝɣ)ǅʉʈʍ
ίʱ೅ɸƑ˕ _ʔʳʶ˧ˁ˼^Əˉ_˘ʵ^Əˠƪ_̅^Ə
˕_ʔʳʶ^Ə˩ˇ̅˘ʵƏʸ_˴ƪ˻^˞ >I_IDL֝XࣞNXUL
^ آL ࣞ_WL^ QRࠇ_Ӕ^ I_IDL^SXࣞVDQWL ުX_PRࠇUD^QX@(अʘ൴ɬʅƐ
ѕʡअʘɾɣʇ޻ʮʫʉɣ)Ƒʿ_ˉ˧ˁ˼Əˉƪ
˨̅˒^Əʶ_ʽˋ^ˁƏˑ_ʽƪ^ʿ̅Ə˱_ˉ˽^ˢ̅
<˱_˻ˋ^ˢ̅ >Ə^˩ˇ̅˘ƪƏʸ_˴ƪ̅^ˉʹ̅
>NL ࣞ_آL֝XࣞNXUL آLࠇEXQGD^ ުL_NDVXࣞ^NX WĖ_NDࠇ^NLP PL_آLUX
^EDPPL_UDVX^EDP! ^SXࣞVDQWHࠇ ުX_PRࠇӔ^آHӔ@(൴ɬ
ʪʚʈᦋ੪ʊહʅɣʪɪʨƐʈʲʉʊ܊їʉહഐ
ʱٵɺʅʡ๟ɶɣʇʎ޻ʮʉɪʂɾ)Ƒ
˧_ˁ˼˽̅ >֝Xࣞ_NXULUXӔ@ǈ߭ஞǉʔɮʫʪ (˧ˁඈʫʪ)Ƒ
ʎʫʪ (࠲ʫʪ)ƑТࣇʉʈʆಓ೮ɫૣʫʪƑ୬ʂ
ʅԻɫඈʫʪƑ˧ _ˁ˽̅ʇʡڊɥƑ_ʴ̅˖ʻƪ^Ə
ʶ_˼˽^ʽƪƏ_˰ƪ^˥̅Ə˧_ˁ˼˽̅˛ʷ^Əʶ_
˼˻̅^ʽƪƏ˧_ˁ˼˻˞ >_ުDQْRࠇ^ ުL_ULUX^NDࠇ _PDࠇ
^ELӔ ֝Xࣞ_NXULUXQGX^ ުL_ULUDӔ^NDࠇ ֝Xࣞ_NXULUDQX@(˧ˁඈʨɶ
ച < ઎ޤˏƪ˒ > ʱ௬ʫʪʇʡʂʇඈʫʪɫƐ௬
ʫʉɣʇඈʫʉɣ)Ƒ^ˉ˻ƪƏ˧_ˁ˘ʵ^Ə˲˟ƪ
Əʶ_ˈ˞ >^آLUDࠇ ֝Xࣞ_NXULWL^ PXQHࠇ ުL_ȷDQX@(୬ʂʅ
Իʱඈʨʝɺʅ < Իʱඈʨɶʅ > ʡʍʡڊʮʉ
ɣ)Ƒˁ _˼˞^Ə˧_ˁ˼˽^Əˁ˚ʷ̅Əʴ_˼^Ə˨ƪ
ˢ̅_˜ƪ >NX_ULQX^ ֝Xࣞ_NXULUX^ NXࣞWXӔ ުD_UL^ EXࠇEDQ_
QDࠇ@(ɲʫɫɫඈʫʪɲʇʡɡʪʍɿʌɧ)Ƒ_˰ƪ
^˥̅Ə˧_ˁ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ֝Xࣞ_NXUHࠇ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇඈʫɾʨɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
Ə˧_ˁ˼^ˢ >_PDࠇ^ELӔ ֝Xࣞ_NXUL^ED@(ʡʂʇඈʫʧ)Ƒ
˧_ˁ^˽ >֝Xࣞ_NX^UX@ǈ෠ǉ੔ƑǄιƐˁ ˏ˧ˁ˿Ƒ
ˮʸ
ថ
˅ʸ
᝼Ɛ
˸ˡ˼˧ˁ˿ǅǆः๕ߞ຾ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʽ
ˉʾƪ˧ˁ^˽ >ND_آLJDࠇ֝XࣞNX^UX@(௜֮੔Ƒ⾒ʱ௬ʫ
ʪ੔)Ƒʽˊ˧ˁ˽ >ND_ȹL֝XNXUX@(౫ɫ೿ʊˡ˻ᄙʟɲ
ʇ)Ƒ˕_ʔʳ˧ˁ˽ >I_ID֝XNXUX@(˺ʸ๓˰ˁධ)Ƒˢ_ˑ˧ˁ^
˽ >ED_WD֝XࣞNX^UX@(ɩഈƐഈ೼)Ɛˉ_ˢ^˽˧ˁ˽ >آL
_ED^UX֝XࣞNXUX@(ថ᝼)Ƒ_ˉƪ˧ˁ^˽ >_آLࠇ֝XࣞNX^UX@(௫
඀ < ௫੔ >)Ɛʽ_˥˧ˁ˽ >ND_EL֝XࣞNXUX@(ߊ੔)Ƒ^
ˊ˹ƪ˨ˁ˽ >^ȹRࠇEXNXUX@(೽஋) ʉʈɫɡʪƑˁ_
˾ƪ^Ə˧_ˁ^˽˜ƪƏʶ_˼˘ʵ^Ə˲˘ʵƏ^ˣ˼ >
_NXUHࠇ^ ֝Xࣞ_NX^UXQDࠇ ުL_ULWL^ PXWL ^SDUL@(ɲʫʎ੔ʊ௬
ʫʅߡʂʅۼɰ)Ƒ
˧_ˁ˽^ʴ̅ >֝Xࣞ_NXUX^ުDӔ@ǈ෠ǉ੔෸Ƒ෸ʍ෾ʎต
1ˍ̅˓ޱൣƑ෸ʍഅƐต 12˳ƪ˚˽Ɛ෸ʍ܊ɴƐ
ต 12 ˳ƪ˚˽ʍʚʛ९ൣحʍ෸Ƒ෸ʍࣣ೼ʊʎ
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˧_ˁ˽^ʴ̅
ʸ_ʿ >ުX_NL@(૰خต 7 ˍ̅˓Ɛ౮ॷʍ౨Зحʍ೪
ɬ) ʱೝɰƐ෸ʍփ೼ʊʎ൛ҡʱೝɰʅࡥɶʊɶ
ɾƑɲʫʊ^ˑʽʴ̅ >^WĖNDުDӔ@(܊෸Ƒघɣࢊʊ๑
ɣʪ෸)Ɛ^ʿˑʴ̅ >^NL ࣞWDުDӔ@(ਫ෸Ƒ<ّ෸ >ʍձƑ
ಐӇ଺যɣࢊʊ๑ɣʪ෸)ʱໞٗɶʅ֫ɫ஖ɱʪʍ
ʱඍɯƑ˧_ˁ˽^ʴ̅˜ƪƏ^ˑʽʴ̅˚ʷƏ^ʿˑ
ʴ̅ˢƏˉ_˜ʶ˘ʵ^Əʴ̅Əʸ_˻^ˏƪ˕ˑ >֝Xࣞ_
NXUX^ުDQQDࠇ ^WĖNDުDQWX ^NL ࣞWDުDPED آL_QDLWL^ ުDӔ ުX_
UD^VRࠇWWD@(੔෸ʊ܊෸ʇ˃ˑّʴ˱෸ʱ˖˜ؾɣʆ֫෸ʱঙપ <
܇ʬ >ɴʫɾ)Ƒ
˧_ˁ˽ʽˈ >֝Xࣞ_NXUXNDȷD@ ǈ෠ǉɣɣ௥ɣƑ܉ʏ
ɶɣ௥ɣƑ
˭ʸ
൫
˅ʸ
܉Ƒˢ̅ˊ˿ʸ (ˢ̅ˈˁ˿ಃঊᎯ) ʣˢ˜˜ʍ
࡯ʫɾ௥ɣʉʈƑ_ˢ̅ˋ˽^˞Ə˧_ˁ˽ʽˈ˞^
Əˉ_ˑƪ^Əˣ_ˑʿ^˞Ə^ʴˈƪƏ_ˀƪ^Ə˱˽̅
˃̅Ə_ˢ̅ˋ˽^˞Ə˜_˽^˞Ə_ʸƪ^˱Ə_˫ƪ^
ˑ >_EDQVXUX^QX ֝Xࣞ_NXUXNDȷDQX^ آL ࣞ_WDࠇ^ SĖ_WDNL^QX ^
ުDȷDࠇ _JLࠇ^ PLUXӔNHӔ _EDQVXQX^QX QD_UX^QX _ުXࠇ^PL _
EHࠇ^WD@(ಃঊᎯʍ܉ʏɶɣ௥ɣɫɶɾʍʆƐ౔ʍع
ʊۼʂʅʞʪʇಃঊᎯʍࠄɫ࡯ʫʅɣɾ)Ƒ
˧_ˁ˽ˁ^ˊ˷ƪ >֝Xࣞ_NXUXNX^ȹXࠇ@ǈ෠ǉഇ໹࠹Ƒਰ
ɣӑɰ߶ʍφ࠱ƑࢰʍԨʍӑɰ߶ʇɶʅࡥ൛ɴʫ
ɾƑ˧_ˁ˽ˁˊ˷ƪ^˞Əʽ_ʿˊ^˅ƪƏʶ˕_˃˜
^Əʽ_˽ʶ^˞Ə^ʴ̅˘ʵƏ_ˉƪƏˈƪ^˚ʷˁ˜
ƪƏʽ_ˈ˻˼Ə˚ʷƪˉ˽^Ə˨_ˑ^˒ƪ >֝Xࣞ_NX
UXNXȹXࠇ^QX NĖ_NLȹL^NRࠇ ުLN_NHQD^ ND_UXL^QX ^ުDQWL _
آLࠇ ȷDࠇ^WXNXQDࠇ ND_ȷDUDUL WXࠇآLUX^ EX_WD^GDࠇ@(ഇ໹࠹
ʍӑɰ߶ʎಝ࣭ʊЧ՟ɫວɣ < ћແɫɡʪ > ʇɶ
ʅƐࢰʍԨʊɹʂʇࣼʨʫʅ < ࣼʨʫ૾ɶʅ > ɣ
ɾʲɿʧ)Ƒ
˧_ˁ˽^ˋ˙ʵ >֝Xࣞ_NXUX^VXGL@ǈ෠ǉɾʡʇ (ᣑ)Ƒˏ˙ਫ
ʍђɫ੔ʍʧɥʊʉʂɾʡʍƑǄ੔ਫǅʍձƑ_˘
ʵ˕˩ƪˋ˙ʵ >_WLSSXࠇVXGL@(ୄ൨ਫƑ˖˖஋ˏ˙ਫ) ʍ੆
ڶƑˢ _ʽƪ^˲̅˞Ə_ʿ̅^˰ƪƏ˧_ˁ˽^ˋ˙ʵƏ
^˞ʶƏʿ_ˇˉ^ˢ >ED_NDࠇ^PXQQX _NLP^PDࠇ ֝Xࣞ_NXUX
^VXGL ^QXL NL ࣞ_VDآL^ED@(ࠥࠖʍહഐʎѰʣɪʉᣑ < ੔
ਫ >ʊ൩ʂʅહɺʉɴɣ)Ƒ
˧_ˁ˽^˩ƪ >֝Xࣞ_NXUX^SXࠇ@ǈ෠ǉ໾ঽʍ౫Ƒ^˰ƪ˻
̅˨˝ >^PDࠇUDPEXQL@(ఛԡঽ)ʣ໾ঽʍǄ੔౫ǅʍ
ձƑ_˩ƪˈ̅˩ƪ >_SXࠇȷDPSXࠇ@(౫ޛ౫)Τৈʍ౫
ʍحੌƑ˚ʷ_ˢˉ^˩ƪ >WX_EDآL^SXࠇ@(ಞʏɶ౫Ƒ౫
ʍ઺Ԩʊ౫ّʍʉɣ౫)ʇʡɣɥƑ౫ʍݍࣣઞʇݍ
ђઞʍ_˩ƪˀˑ >_SXࠇJLWD@(౫ޛƑ౫ّ) ʊʎʸ_˓
^˰ƪ >ުX_ٓL^PDࠇ@(౫ીɪʨ౫ّʱЫɮ຃ɴʉɣʧ
ɥʊƐ౫ّʍຜઐʊٗʮɧʪࠪʩҤɶ߲ʍ௚) ʍ
ɡʪ౫Ƒɲʍ౫ʆʎƐ_ʼƪ˻ƪ˰ƪ^˾ƪ >_ުRࠇUDࠇ
PDࠇ^UHࠇ@(ঽʱ೿ࣣʍൣʗ঵҉ɴɺʪɲʇ) ɫࡰ๨ʉ
ɣƑ೿ʍອʆ_˛̅˂^˶˥Ə_ˉƪˋ >_GRӔJX^MDEL _
آLࠇVX@(౫਎ۺҘʍ๑׿ʱҋɸ < ன׿గʫɸʪ >) ʇ
ɣɥƑݍࣣઞʍ_˩ƪˀˑ >_SXࠇJLWD@(౫ّ)ʍ઺гʊ
˱_˜ƪ >PL_QDࠇ@(ु௚) ʱٗʮɧƐ౫ીʍঢઐʍ_˜
̅^ˢƪ >_QDP^EDࠇ@(Ӟ࠘) ʊ૾ɶʅ౫ʱࣣɱђɱɸ
ʪƑ౫ʍܾࠬ઺г೼ʊ_ˊ˺ƪ >_ȹLMRࠇ@(_˘ʵ̅^˜ƪ
>_WLQ^QDࠇ@< ࠬ௚ > ʍφ࠱ʆƐ౫ɫʏɾʃɮʍʱඍ
ɯ௚) ɫ௡ච ˪ឹˇʿঢʍൣʊ૗ʨʫʅɣʪƑ௡චʍ_ˊ
˺ƪʍ઺Ԩʊ_ˡʶ^ˊ˹ƪ >_KDL^ȹRࠇ@(Ǆ૗ʩԚǅʍ
ձɪ) ʇɣɥ઱Ԛɫោਜʊ૗ʨʫʅɣʪƑђઞʍ_
˩ƪˀˑ >_SXࠇJLWD@(౫ޛƑ౫ّ)ʊʎʸ_˓^˰ƪ >ުX
_ٓL^PDࠇ@ɫ૗ʨʫƐ^ʽˑ >^NĖWD@(౫ّʍܾਜƑʼƪ
˻ƪ >ުRࠇUDࠇ@<೿ࣣ >ʊਂஆɸʪ೼ഒ)ʊʎˊ_˺ƪ
>ȹL_MRࠇ@(˘ʵ̅˜ƪ < ࠬ௚ > ʍφ࠱) ʇɣɥ௚ɫ
૗ʨʫʪƑђઞʍ౫ّʍϞਜ < ೿ђ > ʱ˕_ˋ >V_
VX@(_ग़ǅʍձɪ)ʇɣɣƐɼɲʍ௚ʱ˕_ˋ >V_VX@(ग़
௚) ʇɣɥƑ_˘ʵ̅^˜ƪ >_WLQ^QDࠇ@(ࠬ௚) ʍφ࠱ʆ
ɡʪƑɲʫʱϔɣɾʩԝʠɾʩɶʅ৸ঽɶɾƑឹ
ঢʊʎƐ౫ીʱງʅɾʩƐ୭ɶɾʩɸʪʇɬʍ˞_
˓^ˊ˜ >QX_ٓL^ȹLQD@(෡۳) ʱ૗ʪƐ_ˡ̅^˛ʷƪ >
_KDQ^GXࠇ@(෡۳ʱ૗ʪ඄) ʱ஻ɬࡰɶʅɩɮƑ੔౫Ƒ
ʝʚ (छ౫)Ƒ_˩ƪˈ̅ >_SXࠇȷDӔ@(౫ޛ)ɫࣣʇђʊ
௡ʃɡʪۥਚʍ౫Ƒ౫ʱ९෮ʊۈɰƐૻɣ೿ʱ࠷
ɰʅ਎ʪۥਚʍ౫Ƒ౫ીɫ౫ʍ઺ऐʊɮʪʧɥʊ
ݴʨʫʅɣʪƑ˧_ˁ˽˩ƪ^˶Ə˰_˜^˰ƪƏˉʷ_
ʽʶ˺ƪ˻^˞ >֝Xࣞ_NXUXSXࠇ^MD PD_QD^PDࠇ Vw ࣞ_NDLMRࠇUD
^QX@(੔౫ʎܩʎެʮʫʉɣ)Ƒ
˧_ˁ˽̅ >֝Xࣞ_NXUXӔ@ ǈ߭ஞǉ
˧ˁ˾
ඈʪƑ
ˡ˾
࠲ʪƑǄʔɮ
ʪ < ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑǄ○Ɛ
ೣևຌ (ʔɮʪ)Ɛ௧ക՟ซǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛƑ^ˢ
ˑƏ˧_ˁ˽̅ >^EDWD ֝Xࣞ_NXUӔ@(ɩഈɫඈʫʪ)Ƒʸ_
˞ˋ^ˁƏ˕_ʔƪˑ̅˘ʵ̅^ƏˢˑƪƏ˧_ˁ˻˞
>ުX_QXVXࣞ^NX I_IXࠇWDQWLP^ EDWDࠇ ֝Xࣞ_NXUDQX@(ɡʫʚʈ
अʂʅʡɩഈʎ
˧ˁ˾
ඈʉɣ)Ƒ^ˢˑƪƏ˧_ˁ˼˘ʵƏ
ʸƪʽ˻^˞ >^EDWDࠇ ֝Xࣞ_NXULWL ުXࠇNDUD^QX@(ɩഈɫඈ
ʫʅஞɰʉɣ)Ƒˢ_ˑ^˞Ə˧_ˁ˽^Ə˦̅˰ƪƏ_
˶̅^˰ʶƏʸ_ˁ^˽̅ >ED_WD^QX ֝Xࣞ_NXUX^ SLPPDࠇ _
MDP^PDL ުX_NX^UXӔ@(ɩഈɫඈʫʪߢʎೊՔɫ՟ɬ
ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˧_ˁ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ
֝Xࣞ_NXUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇඈʫɾʨɣɣʍʊ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏ˧_ˁ˼ >_SDࠇ^NX ֝Xࣞ_NXUL@(৹ɮඈʫʬ)Ƒ
˧_ˁ˿ƪ˧ˁ˿ƪ^ˉ >֝Xࣞ_NXURࠇ֝XNXURࠇ^آL@ǈഃǉ1ࡠ
ʨɪɮ܉ʏɶɮ௥ɥɴʝƑ௥ɣɫ؜ʪɴʝƑʽ
_ˢ˕^ˇƏʽ_ˈ˞^Ə˧_ˁ˿ƪ˧ˁ˿ƪ^ˉƏʽ_
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˧_ˁ˿ƪ˧ˁ˿ƪ^ˉ
ˢ˼̅ >ND_EDV^VD ND_ȷDQX^ ֝Xࣞ_NXURࠇ֝XNXURࠇ^آL ND_
EDULӔ@(܉ʏɶɣ௥ɣɫʔʲʮʩʇ܉ʏɶɮ؜ʂʅ
ɣʪ < ၕɫʫʪ >)2ʔʲʮʩʇࡠʨɪɣʆࣳੌƑ
˦_ˇˉʶƪ^˶Ə˧_ˁ˿ƪ˧ˁ˿ƪ^ˉƏˢ_ʽˉ
ˢ˽^Ə̅_˰ƪ >SL ࣞ_VDآLުLࠇ^MD ֝Xࣞ_NXURࠇ֝XNXURࠇ^آL ED_
NDآLEDUX^ ުP_PDࠇ@(ബʍɳ౽ʎʔʲʮʩʇࡠʨɪɮ
ूɣɾൣɫನළɶɣ)Ƒ
˧_ˁ˿ƪ^̅ >֝Xࣞ_NXURࠇ^Ӕ@ ǈحǉࡠʨɪɣƑʔɮʧ
ɪ < ඈʧɪ > ʆɡʪƑअഐʣλ຾ʉʈʍʔʂɮʨ
ʇɶɾࡠʨɪɴʊʃɣʅɣɥƑ˲_˓˰ʶ˞Əʽˉ
^˃ƪƏ˧_ˁ˿ƪ^̅˛ʷƏˇ_ˁ˰ʶ^˞Ə_ʽˉ^˃
ƪƏ˧_ˁ˿ƪƏ˜ƪ^˞ >PX_ٓLPDLQX NDآL ࣞ^ NHࠇ ֝Xࣞ_
NXURࠇ^QGX VĖ_NXPDL^QX _NDآL ࣞ^ NHࠇ ֝Xࣞ_NXURࠇ QDࠇ^QX@(⿊
ʆࣶɶࠓɶɾᛀബʍɩɲʮ < ڰֽ > ʎࡠʨɪɣ
ɫƐᚲബʍɩɲʮ < ڰֽ > ʎࡠʨɪɮʉɣ)Ƒ˲_
˓˰ʶ^Ə˰_ˈƪ^ˋʽƪƏ˧_ˁ˿ƪ^Ə˜˽̅ >PX
_ٓLPDL^ PD_ȷDࠇ^VXNDࠇ ֝Xࣞ_NXURࠇ^ QDUXӔ@(ᛀബʱܴɻ
ʪʇࡠʨɪɮʉʪ)Ƒ˧_ˁ˿ƪ^˽Ə_ʽˉ^˃ƪƏ
̅_˰ƪƏ˜ƪ^˞ >֝Xࣞ_NXURࠇ^UX _NDآL ࣞ^ NHࠇ ުP_PDࠇQDࠇ^
QX@(ࡠʨɪɣɩɲʮʎನළɶɮʉɣ)Ƒ
˧_ˁ̅ >֝Xࣞ_NXӔ@ǈ෠ǉ(ࣾ)ʔɮɭ (ഇ෼)Ƒ˧ _ˁ̅ʿ
ƪ >֝Xࣞ_NXӔNLࠇ@(ഇ෼) ʇʡɣɥƑʼ˚ˀ˼ˏʸѠʍ
܊෼Ƒ๕ʎ੆ॲʆƐۆɮӋࠃƑ๕ʍ૫ɴʎ 8Ư12ˍ
̅˓ʍ૫ੀЗحʆ޶֯ʍื׿ʊʡʉʪƑ੆ॲʍ๕
ʱസൣʱঘʩࠐʅʅਈ๺ʊɶɾʩƐ๕ʍ຀෮ʊঘ
ʩ෾ʱ௬ʫʅహɯʇ˥˝ƪ˽ࣳʍධɫʆɬʪʍʱ
ऽɬ෦ʨɶʅืʲɿʩɶɾƑʝɾƐਫ਼φ֙ʍඍ૞Ɣ
ඍ೿ັƐц೧ັʇɶʅঈɪʨࣾݕɴʫʅɣʪƑݦ
ࠃʎઌсःʆ
˃̅
٤
˓
ᛱʆɡʪƑ୷ʆʎφ֙٦ય๑ݦʇ
ɶʅਵɮ๸๑ɴʫƐ࠻ಓʎсः঱ຟʇɶʅ๸๑ɴ
ʫʪƑࠄʎ૰خ 4Ư5ˍ̅˓੝ʍҵʍʧɥʊс࡯ɶƐ
˅ʸ
ᢛ
˴˼
ᢒʍۍഐʇʉʪƑ˧ _ˁ̅ʿƪ˶Ə˶ˉʿ^˞Ə_˰
ƪ˽^˜ƪ̅Əʶ_˥˘ʵƏˑʶ˧ƪ^˞Əʽ_ˑ^ʽƏ
_ˏƪ˕^ˑ >֝Xࣞ_NXӔNLࠇMD MDآL ࣞNL^QX _PDࠇUX^QDࠇӔ ުL_ELWL
WDL֝Xࠇ^QX NĖ_WD^ND _VRࠇW^WD@(ഇ෼ʎц೧ʍ҉ʩʊʡ
ࣾɧʅඍ೿ັ <ੜ೿ʍϚƐඍڰ >ʊɴʫɾ)Ƒ
˧_ˁ̅ >֝X_NXӔ@ǈ߭ஞǉɮɯʩ (লʩ)౞ɰʪƑɮɯ
ʪƑ౞ɰʪƑ஖ɱʪƑǄলƐˁ ˁ˽ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ
୎ᤛɶɾʡʍɪƑˁ _˞^Əʴ˜ƪ˻Ə˧_ˁ̅˘ʵƏ
ˋ̅˛ʷ^Ə˧_ʽ˻̅ˢ̅ >NX_QX^ ުDQDࠇUD ֝Xࣞ_NXQWL
VXQGX^ ֝Xࣞ_NDUDPEDӔ@(ɲʍٖɪʨɮɯʩ౞ɰʧɥ
ʇɸʪɫƐলʨʫʉɣ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Ə˧_ʿ^Əˣ˼Ə
_˜ƪ^˞ >^NXPDࠇUD ֝Xࣞ_NL^ SDUL _QDࠇ^QX@(ɲɲɪʨল
ʩ౞ɰʅɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒ^ˢƪƏ˧_ˁ^Əˁ˚ƪ
Ə˜_˻˞^˞Ə_́ƪ˶^Ə˧_ʿ^ˢ >^EDࠇ ֝Xࣞ_NX^ NXࣞWRࠇ
QD_UDQX^QX _ZDࠇMD^ ֝Xࣞ_NL^ED@(߈ʎলʩ౞ɰʪɲʇʎ
ࡰ๨ʉɣɫƐ؛ʎলʫʧ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Ə˧_˃ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ˢ >^NXPDࠇUD ֝Xࣞ_NHࠇ^ PLVDPXQXED@(ܧ࢈ɪ
ʨলʫʏʧɣʡʍʱ)Ƒ
˧_ˁ̅ >֝Xࣞ_NXӔ@ǈ߭ஞǉ 1໯ʫʪƑˉ_ˢ˽^˞Ə˧_
ˁ̅^˃̅Ə˝_ˌ^˜ >آL_EDUX^QX ֝Xࣞ_NXӔ^NHQ QL_ȷX^
QD@(ࢬാɫ໯ʫʪʝʆѼශɸʪʉ)Ƒ̅_˂˲ˑ̅˘
ʵ̅^Əˉ_ˢ^˿ƪƏ˧_ʽ˞ >ުӔ_JXPXWDQWLӔ^ آL_ED^
URࠇ ֝Xࣞ_NDQX@(ອʲʆʡࢬാʎ໯ʫʉɣ)Ƒʿˇƪ_˘
ʵ^Ə˧_ʿƏ˜ƪ^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL^ ֝Xࣞ_NL QDࠇ^QX@(ɸʆʊ
໯ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏˉ_ˢ˽^˞Ə˧_
ˁ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ آL_EDUX^QX ֝Xࣞ_NX^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɼʲʉʊ৹ɮࢬാɫ໯ʫʪɲʇʎʉ
ɣ)Ƒˉ_ˢ^˿ƪƏ˧_˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >آL_ED^URࠇ ֝Xࣞ_
NHࠇ^ PLVDPXQX@(ࢬാʎ໯ʫɾʨɣɣʍʊ)Ƒ˧_ʿ^
ˢ >֝Xࣞ_NL^ED@(໯ʫʬʧ)Ƒ2ɹʩђɫʪƑɹʩ๮ʀʪƑ
ˇ_˻˰^ˑƪƏ˧_ʿ^Əˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >VD_UDPD^WDࠇ
֝Xࣞ_NL^ SDUL _QDࠇ^QX@(Цڞ < ˣ̅˖ > ʎƐɹʩ๮ʀ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ3 ˚҈ɰʪƑʚɯʫʪƑʾ_˰^ˊʹƪƏ_
˸ƪˢ̅^Ə˧_ʿˋ >JD_PD^ȹHࠇ _MXࠇEDӔ^ ֝Xࣞ_NLVX@(౛
ʎٗʂʅʡ҈ɰʪ)Ƒ
˧_ˁ̅ >֝Xࣞ_NXӔ@ǈ਴ஞǉഀɮƑӱʣӶʆцܲʱഀɮƑ_ʽ
ƪ^˻˶ƪƏ˧_ˁ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ʽƪ
˻^˞Əˑ_˻ƪ̅˒^Ə˧_ʽ˻˞ >_NDࠇ^UDMDࠇ ֝Xࣞ_NXQWL
^ ުX_PXࠇQ^GX _NDࠇUD^QX WD_UDࠇQGD^ ֝Xࣞ_NDUDQX@(Ӷцܲ
ʱഀɲɥʇ޻ɥɫƐӶɫਣʩʉɣʍʆഀɪʫʉɣ)Ƒ
˧_ʿ^Ə˩ˇʽƪƏ_ʽƪ^˻Əʽ_˼˘ʵ^Ə˧_ˁ^Ə
ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >֝Xࣞ_NL^ SXࣞVDNDࠇ _NDࠇ^UD ND_ULWL^ ֝Xࣞ_
NX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ഀɬɾɰʫʏӶʱࠜʩʅഀɮɲ
ʇʎʆɬʪ)Ƒ^ʿ˷ƪˌƪ˜Ə˧_˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >
^NMXࠇȷXࠇQD ֝Xࣞ_NHࠇ^ PLVDPXQX@(ܩ௪઺ʊഀɰʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʿ˷ƪƏ^ˌƪ˜Ə˧_ʿ >MDࠇ_
GLӔ^ NMXࠇȷXࠇQD ֝Xࣞ_NL@(಴ɹܩ௪઺ʊഀɰ)Ƒ
^˧ˁ̅ >^֝XࣞNXӔ@ǈ߭ஞǉ1ஂɫഎɮƑഎ஛ɸʪƑ^˦ƪ
Ə_˴ƪˋ^ʽƪƏ_˸ƪ^˶ (́) Ə˧_ˁ̅^˛ʷƏ_˴
ƪˇ̅^ʽƪƏ˧_ʽ^˞ >^SLࠇ _PRࠇVX^NDࠇ _MXࠇ^MDZD֝Xࣞ
_NXQ^GX _PRࠇVDӔ^NDࠇ ֝Xࣞ_ND^QX@(Ѧʱ௿ʣɶɾʨɩஂ
ʎഎɮɫƐ௿ʣɴɰʫʏഎɪʉɣ)Ƒʿ_ˇƪ˘
ʵƏ˸ƪ^˶ (́) Ə˧_ʿ^Ə˨ƪ >NL ࣞ_VDࠇWL MXࠇ^MDZD
֝Xࣞ_NL^ EXࠇ@(ɸʆʊஂʎഎɣʅɣʪ)Ƒ_˸ƪ^˞Ə^
˧ˁƏ^˦̅˰ƪƏʸ_˚ʷ˞Ə˜ƪ˽̅ >_MXࠇ^QX ^
֝XࣞNX ^SLPPDࠇ ުX_WXQX QDࠇUXӔ@(ஂɫഎɮߢʎёɫʉ
ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˧˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ^֝XࣞNHࠇ
^PLVDPXQX@(৹ɮഎɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˧
ʿ >_SDࠇ^NX ^֝XࣞNL@(৹ɮഎɰ)Ƒ2౵ෲɸʪƑ౵ʪƑ^
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ˁ˰ƪƏ_ʸ̅˞ʽˈ^˞Əʸ_ˋ˰^ˇƏ^ˋ˅ƪƏ^
˧ˁ̅ >^NXPDࠇ _ުXQQXNDȷD^QX ުX_VXPD^VD ^VXࣞNRࠇ ^
֝XࣞNXӔ@(ɲɲʎʶ˴ʽˌ˻ < όහ > ɫ׀ʬɶɣʚ
ʈɸɳɮ౵ෲɸʪ)Ƒ
^˧ˁ̅ >^֝XࣞNXӔ@ǈ߭ஞǉ1೿ɫऽɮƑǄΥњൃ೿Əೣ
և௪ೣљ୫௪ɡʩʇɣʗʈƯƑවƐ3422ǅʍձƑ_
ʿ˷ƪ^˶ (́)Əʽ_ˊ˞^Ə˧ˁ̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^
Ə˧_ʽ̅^ˢ̅_˜ƪ >_NMXࠇ^MDZD ND_ȹLQX^ ֝XࣞNXQWL
VXࣞ_NXWDQX^ ֝Xࣞ_NDP^EDQ_QDࠇ@(ܩ௪ʎ೿ɫऽɮʇടɣ
ɾɫऽɪʉɣʲɿʌɧ)Ƒ_ʽƪ˓ƪˢʶ^˞Ə˧_ʿ
Əʴƪ^˽̅ >_NDࠇٓLࠇEDL^QX ֝Xࣞ_NL ުDࠇ^UXӔ@(ќߎʍ௜
೿ɫऽɬۻʫʪ)Ƒʽ_ˊ˞^Ə˧ˁƏ^˦̅˰ƪƏ_˩
ƪ^Ə˦_ʿ^Əˣ_˻^ˉ >ND_ȹLQX^ ֝XࣞNX ^SLPPDࠇ _SXࠇ
^ SL ࣞ_NL^ SD_UD^آL@(೿ɫऽɮ௪ʊʎ౫ʱ่ɱʅ < ϔɣ
ʅ > ਎ʨɺʧ)Ƒʽ_ˊʹƪƏ˰ƪ^˥̅Ə^˧˃ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >ND_ȹHࠇ PDࠇ^ELӔ ^֝XࣞNHࠇ ^PLVDPXQX@(೿ʎ
ʡʂʇऽɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˧ʿ >_PDࠇ^
ELӔ ^֝XࣞNL@(ʡʂʇऽɰ)Ƒ2ඁ೿ɫऽɮƑʽ _ˊ˞^Ə˧
ˁ̅ >ND_ȹLQX^ ֝XࣞNXӔ@(ੜ೿ɫऽɮ)3ਟʱऽɬ഼ɸƑ
ৡॲɸʪƑ˨ _˓^ˁ̅Ə_ˉƪƏ˫ƪˑ^˞Əʶ_ʿ^Ə
˧˃ƪ̅ >EX_ٓL^NXӔ _آLࠇ EHࠇWD^QX ުL_NL^ ֝XࣞNHࠇӔ@(ऩߚ
೜ࣈʊԫʂʅɣɾɫƐਟʱऽɬ഼ɶɾ)Ƒ4ɡɧɯ
(၌ɯ)ƑۻɣਟʄɪɣʱɸʪƑʸ_˰ƪˢƪ^ʿƏ_˞
ƪ˽^ʽƪƏ^ʶʿƏ^˧ˁ̅ >ުX_PDࠇEDࠇ^NL _QXࠇUX^NDࠇ
^ުLNL ^֝XࣞNXӔ@(ɼɲʝʆୠʪʇਟ׺ɶɮʉʪƑ၌ɯ
<ਟʱऽɮ >)Ƒ
˧_˂̅ >֝X_JXӔ@ǈ߭ஞǉෂʀਣʩʪƑෂਣɸʪƑఈ
மɸʪƑǄᘕƐࡵݝซƐൃ љ೜ (ʚɪʔ)ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑʿ_˲^˞Ə˧_˂̅^˃̅Əˣ_˜
^ˉƏˉ_˱ˑ̅˛ʷ^Ə˰_˒^Əʿ˴ƪƏ˧_ʾ̅^˘
ʵˢ̅ >NL_PX^QX ֝X_JXӔ^NHP SD_QD^آL آL_PLWDQGX^
PD_GD^ NLPRࠇ ֝X_JDQ^WLEDӔ@(ෂਣɸʪʝʆ໿ʱɴɺ
ɾɫƐʝɿෂਣ < ఈம > ɶʉɣɼɥɿʧ)Ƒ^ʿ˴
ƪƏ˧_˄ƪ̅^ʽ˶ƪ >^NLPRࠇ ֝X_JHࠇӔ^NDMDࠇ@(ෂਣ <
ఈம > ɶɾɪʉɡ)Ƒ^ʿ˲Ə˧_˂^Əˁ˚ƪƏ_˜
ƪ^˞ >^NLPX ֝X_JX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ෂਣ <ఈம >ɸ
ʪɲʇʎʉɣ)Ƒ^ʸ˥ˉƏ^ʿ˲Ə˧_˄ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >^ުXELآL ^NLPX ֝X_JHࠇ^ PLVDPXQX@(ɲʫɿɰʆෂ
ਣɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^ʸ˥ˉƏ^ʿ˴ƪƏ˧_ˀ^ˢ >
^ުXELآL ^NLPRࠇ ֝X_JL^ED@(ɲʫʆෂਣ < ఈம > ɶʬ
ʧ)Ƒ
˧_ˁ̅^˛ƪ >֝Xࣞ_NXQ^GRࠇ@ ǈ෠ǉણ෠Ƒว๸ڰᅹʍ
ඐਜʍؒણφ੉Ƒ೩૾ʎǄഇ஠ǅʇ՝ɴʫʪƑǄഇ
෼ʍؒણǅʍձɪƑ˧_ˁ̅^˛ƪ˜ƪ̅Ə_ˢ̅^˘
˞Əˣ_ˑ^˃ƪƏ_ʴ˕^ˑ̅ >֝Xࣞ_NXQ^GRࠇQDࠇP _EDQ^
WHQX SĖ_WD^NHࠇ _ުDW^WDӔ@(ഇ஠ʊʡ߈ʍўʍ౔ʎɡʂ
ɾ)Ƒ
˧_ˁ̅˶˰ >֝Xࣞ_NXӑMDPD@ ǈ෠ǉഇ෼ʍັƑഇ෼ʍ
ˏʸ
৩
˼̅
ັƑ˜_˒˻˞^Ə˶˰ƪƏ˧_ˁ̅˶˰^Ə˶_˽
̅˒^Əʸ˰ƪ˻˽Ə_˶ƪˈʶ^ˀƏ^ʿˉƏʸ_˻
^ˏƪ˕ˑ >QD_GDUDQX^ MDPDࠇ ֝Xࣞ_NXӑMDPD^ MD_UXQGD
^ ުXPDࠇUDUX _MDࠇȷDL^JL ^NL ࣞآL ުX_UD^VRࠇWWD@(˜˒˻ʍޗ
ʎഇ෼ʍ৩ັɿɪʨƐɼɲɪʨ٦ય๑ݦ < ўʍݦ
෼ >ʱ౜ʂʅђʬɴʫɾ)Ƒ
˧_˅ƪ >֝Xࣞ_NRࠇ@ǈ෠ǉ೜ۏƑढ೜ۏƑу௚ච୷ൣڊɪ
ʨʍࠜ๑ڶƑ_˅ƪ >_NRࠇ@(ۏۼ)ʍ੆ձڶƑ^ʸ˶˧˅
ƪ >^ުXMD֝XNRࠇ@(ढ೜ۏ)ʍحʆਵɮ๑ɣʨʫʪƑ^ʸ
˶˧˅ƪ˞Ə˕_ʔʳ˘ʵ^Əʴ_ˈ˻̅^˺ƪ˝Əˉ
ʽʶ_˚ʷƏ˅ƪƏˉƪƏʼƪˉ˼ >^ުXMD֝XࣞNRࠇQX I_
IDWL^ ުD_ȷDUDӑ^MRࠇQL آL ࣞNDL_WX NRࠇ آLࠇ ުRࠇآLUL@(ढ೜ۏʍ
޶֯ʇɣʮʫʉɣʧɥʊƐɶʂɪʩۏۼʱरɮɶ
ʉɴɣ <ۏۼʱɶʅܿɶࣣɱʉɴɣ >)Ƒ
˧_ˆƪ >֝X_JRࠇ@ǈ෠ǉ೜܏ҾƑǄ೜܏ҾǅʍຊڶʆƐ
ঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ_ʸʶ˞Əʾ˕˅ƪ^˞Ə^
ˉʿ̅Əʸ_ˁˑ̅^˛ʷƏˁ_˚ʷˉʹƪ^Ə˧_ˆƪ
Ə˶˕ˑ^˖ʻƪ >_ުXLQX JDNNRࠇ^QX ^آL ࣞNLӔ ުX_NXWDQ
^GX NXࣞ_WXآHࠇ^ ֝X_JRࠇ MDWWD^ْRࠇ@(ࣣ֙ӌۣʍߒٽʱ࠷
ɰɾɫܩ௻ʎ೜܏Ҿɿʂɾɼɥɿ)Ƒ
˧_˅ƪ˻ˇ >֝Xࣞ_NRࠇUDVD@ (1)ǈ෠ǉɩ໇Ƒɡʩɫɾɴ
(อ௟ɴ)Ƒ_˺ʶ^˞Ə˧_˅ƪ˻ˇƏˉ̅Əˣ˕^ˑ >
_MRL^QX ֝Xࣞ_NRࠇUDVD آLP SDW^WD@(ɩ࡫ɣʍɩ໇ʱɶʊ
ۼʂɾ)Ƒ (2)ǈԈǉɡʩɫʇɥ (อ௟ɥ)ƑடஉΤђ
ʍਂࠬʊ੆ɶʅ๑ɣʪƑ˲ƪ_˽^ˉƏ_˘ƪ^˜ʶƏ_
ˉƪ˕ʔʵƪ^Ə˧_˅ƪ˻ˇ >PXࠇ_UX^آL _WHࠇ^QDL _آLࠇ^
I_˚ࠇ^ ֝Xࣞ_NRࠇUDVD@(қʆࠬ୑ʂʅɮʫʅƐอ௟ɥ)ƑǄʚ
ɲʨɶʣƏ໾ߐʊʡ϶Əڅ߅෢ঊʍӾʊɡɴʩɸ
ʪɡʝʇʡʚɲʨɶɰʉʩǅǆܴۄٽࡘǇʇɡʪƑ
˧_˅ƪ˻ˇƪ^̅ >֝Xࣞ_NRࠇUDVDࠇ^Ӕ@ ǈحǉɡʩɫɾɣ
(อ௟ɣ)Ƒ_́ƪ^ƏʿƪƏ˕_ʔʵƪ˽^Əʸ˥ˉƏʶ
˕_˃˜^Ə˧_˅ƪ˻ˇƪ^̅ >_ZDࠇ^ NLࠇ I_˚ࠇUX^ ުXELآL
ުLN_NHQD^ ֝Xࣞ_NRࠇUDVDࠇ^Ӕ@(؛ɫ๨ʅɮʫʪɿɰʆಝ
࣭ʊอ௟ɣ)Ƒ_́ƪƏˁƪ^ˑ̅˘ʵ̅Ə_˦˕^˓̅
Ə˧_˅ƪ˻ˇƪƏ˜ƪ^˞ >_ZDࠇ NXࠇ^WDQWLP _SLW^ٓLӔ
֝Xࣞ_NRࠇUDVDࠇ QDࠇ^QX@(؛ɫ๨ʅʡƐʀʂʇʡอ௟ɮ
ʉɣ)Ƒ˛ʷ_ˁ^˞Ə˧_˅ƪ˻ˇƪ^˘ʵƏ_ˢ̅^˞
̅Ə˜ƪ_ʶ˶ƪ^Ə˨_˻˻̅ˉʹ̅ >GX_NX^QX ֝Xࣞ_
NRࠇUDVDࠇ^WL _EDQ^QXQ QDࠇ_MLMDࠇ^ EX_UDUDӔآHӔ@(ɡʝʩʊ
ʡอ௟ɮʅƐ߈ʡɷʂʇɶʅʎ֟ʫʉɪʂɾ)Ƒ^ʽ
ʶ˝Ə˧_˅ƪ˻ˇƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˳ƪƏ_˜ƪ^
˞ >^NDLQL ֝Xࣞ_NRࠇUDVDࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ ^PHࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʲʉ
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ʊอ௟ɣɲʇʎƐʡɥ਴ʊʉɣ)Ƒ
˧_˅ƪ˻ˇƏˋ̅ >֝Xࣞ_NRࠇUDVD VXӔ@ǈໞǉԈࠗɸʪƑ
อ௟ɮ޻ɥƑǄอ௟ɴɸʪǅʍձƑ_́ƪ˽^Əˁ_˓˻
ʿƏʔʵƪ˕ˑ^˘ʵƏˉ_ʿ˘ʵ^Əʴ˨ˊʹƪƏ^
ˉ̅˝̅Ə˧_˅ƪ˻ˇƏˋ̅˘ʵƏʼƪ^˾ƪ˖ʻ
ƪ >_ZDࠇUX^ NXࣞ_ٓLUDNL ˚ࠇWWD^WL آL ࣞ_NLWL^ ުDEXȹHࠇ ^آLQQLӔ
֝Xࣞ_NRࠇUDVD VXQWL ުRࠇ^UHࠇْRࠇ@(؛ɫۇ୊ɧʱɶʅ਽ҟ
ɶʅɮʫɾʇടɣʅƐɩড়೫ɴʲʎʮɵʮɵԈࠗ
ɸʪɾʠʊɣʨʂɶʢʂɾɼɥɿ)Ƒ
˧_˅ƪ^̅ >֝Xࣞ_NRࠇ^Ӕ@ǈحǉ1ʡʬɣ (ংɣ)Ƒ^˂ˊʿƪ
˶Ə˧_˅ƪ^̅˒Ə˨_˼˶˕^ˇ̅ >^JXȹLNLࠇMD ֝Xࣞ_
NRࠇ^QGD EX_ULMDV^VDӔ@(˙ʶˆʍ෼ʎংɣɪʨঘʫʣ
ɸɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ˧_˅ƪƏ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ ֝Xࣞ
_NRࠇ QDࠇ^QX@(ɡʝʩংɮʉɣ)Ƒˇ_˽ˑƪƏ˰ƪ^˥
̅Ə˧_˅ƪ^Ə˜˼Ə_˜ƪ^˞ >VD_UXWDࠇ PDࠇ^ELӔ ֝Xࣞ
_NRࠇ^ QDUL _QDࠇ^QX@(ڙʫɾʍʆƐʡʂʇ˴˿ংɮʉʂʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ˧_˅ƪƏʿƪ^˶Əˉʷ_ʽʸ˜ >֝Xࣞ_NRࠇ
NLࠇ^MD Vw ࣞ_NDXQD@(ংɣ෼ʎެɥʉ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˧_˅
ƪ^˾ƪ˻ƪƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >^ުDLQL ֝Xࣞ_NRࠇ^UHࠇUDࠇ Vw ࣞ
_NDࠇUDQX@(ɡʲʉʊংɰʫʏެɧʉɣ)Ƒ2ࠬɫˠ˿்ɣƑ
ࠬɫભɣƑʸ_˾ƪ^Ə˘ʵƪƏ˧_˅ƪ^˞Əˉʷ_ʽ
ƪ˻˞ >ުX_UHࠇ WLࠇ^ ֝Xࣞ_NRࠇ^QX Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ಊʎࠬɫˠ˿்
ɮʅެɧʉɣ)Ƒ
^˨ˈ >^EXȷD@ǈ෠ǉ1಼॥ƑఌීƑ˸ _ʽ˻^˩ˋ >MX_NDUD
^SXࣞVX@(޲ਨ) ʍ੆ձڶƑ^˨ˈ˰˼ >^EXȷDPDUL@(಼
॥ࡰतƑ_಼॥ॲʝʫǅʍձ)Ƒ˰_˜˰^˞Ə_˸ƪ^˜
ƪƏ^˨ˈƏ˸_ʽ˻^˩ˋ˘ƪƏ_˜ƪ^˞ >PD_QDPD^
QX _MXࠇ^QDࠇ ^EXȷD MX_NDUD^SXࣞVXWHࠇ _QDࠇ^QX@(ܩʍफ़ʊ
ʎ಼॥Ɛ޲ਨʍ׶ലʎ <಼॥Ɛ޲ਨʉʲʅ >ʉɣ)Ƒ
ǄƯʝʀʧƏʔɴʍƏʧʩɡʔɶʝƯƑǅʍǄʔɴǅ
ʍձǆɩʡʬɴɥɶƏӾ 13-960ǇƑ2_ˑƪ^˨ˇ >_WDࠇ^
EXVD@(ఌීʍ۴ݴʱԘலɶɾਲʍђ֙ดऩƑఌීʍ
઺ɪʨఈঁձ෕ʱ෪࢜ɴʫʪ௻ਜ਼ʍࠖɫূʏʫɾƑ
_୔೟ݴǅʇ೅՝ɿʫɾ)ʍɲʇƑఌ۴ʍԘலࠖʆ஝
ɪʉɣɲʇɪʨƐ୎ɷʅǄੋɰࠖǅʱ ίළɸʪƑ_ʸ
̅ˈƪ^Ə˨ˈƏ^˜˼˘ʵƏ_˦˕^˓̅Əˣ_ˑ˻ʽ
˞ >_ުXQȷDࠇ^ EXȷD ^QDULWL _SLW^ٓLP SĖ_WDUDNDQX@(ɡ
ɣʃʎ˨ˈ < ੋɰࠖ > ʊʉʂʅʀʂʇʡ஝ɪʉ
ɣ)Ƒ
˨_ˇƪ >EX_VDࠇ@ǈ෠ǉऩ੄೼Φ෠Ƒ_˺ƪ^˻ >_MRࠇ^UD@(ܠ)Ɛ
˙̅
ឞ
˨
೼ɪʨ
˒ʶ
੝
ˑʶ
ᳮ
˨
೼ʝʆƑ˨_ˇƪ˨˝ >EX_VDࠇEXQL@(Ԅ
ܤɪʨ੝ᳮܤʝʆ) ʍ഻ʩƑ˨_ˇƪ˞^Ə˶_˱^˽
Əʴ_˻ʽ˻̅^ˢ̅ >EX_VDࠇQX^ MD_PL^UX ުD_UDNDUDP^
EDӔ@(੝ᳮ೼ɫ૽ɮʅൈɰʉɣʲɿʧ)Ƒ
˨_ˇƪ˨˝ >EX_VDࠇEXQL@ǈ෠ǉऩ੄ʍܤҾʍ෠Ƒ੝
ᳮܤƑ˨_ˇƪ˨˝˞^Ə˶_˲^˞Ə_˞ƪ^˞Ə_˶̅
^˰ʶʽ˶ƪ >EX_VDࠇEXQLQX^ MD_PX^QX _QXࠇ^QX _MDP^
PDLNDMD@(੝ᳮܤɫ૽ʟɫѕʍೊՔɪʌɧ)Ƒ
˨_ˇƪ^˻ >EX_VDࠇ^UD@ ǈ෠ǉ੝ɬʉʡʍƑ֠ԓƑ֠
੄Ƒ^ʽ˰ƪ˻Ə˨_ˇƪ˻^˞Ə^ˁƪ̅ >^NDPDࠇUD
EX_VDࠇUD^QX ^NXࠇӔ@(ۈɲɥ <ɡɼɲ >ɪʨ֠ԓɫʣ
ʂʅɮʪ)Ƒ˨_ˇƪ^˻Ə_˭ƪ^ˉʹƪ̅ >EX_VDࠇ^UD _
KRࠇ^آHࠇӔ@(੝ɬʉʍ <੝ɬʉ֫ >ʱ଒ʂɾ)Ƒ
˨_ˇƪ^˻ʶˌ >EX_VDࠇ^UDުLȷX@ǈ෠ǉ੝֫Ƒ੝ɬʉ֫Ƒ
֠੝֫Ƒʶ _ʾ˳ƪ^˻Ə˨_ˇƪ^˻ˋ˥Ə_˭ƪ^ˏƪ
˾ƪ̅ >ުL_JDPHࠇ^UD EX_VDࠇ^UDVXEL _KRࠇ^VRࠇUHࠇӔ@(Ϡਧ
଒ʩ֩ʆ < ɪʨ > ֠੝˰˂˿ <^ˋ˥ >^VXEL@ ˰˂
˿ >ʱ଒ʂʅɲʨʫɾ)Ƒ
˨_ˇƪ^˻ʿƪ >EX_VDࠇ^UDNLࠇ@ǈ෠ǉ੝෼Ƒ੝ɬʉ෼Ƒ
֠෼Ƒˁ_˞^Ə˧_ˁ̅˞^Ə˨_ˇƪ^˻ʿƪˢƏ_˸
ƪ˓ʹƪ^˝Ə^ˢʿ˘ʵƏ^ˣ˻ƪƏˋ_ˁ^˼ˢ >NX_
QX^ ֝Xࣞ_NXQQX^ EX_VDࠇ^UDNLࠇED _MXࠇٓHࠇ^QL ^EDNLWL ^SDUDࠇ
VXࣞ_NX^ULED@(ɲʍഇ෼ʍ֠෼ʱޱʃʊঔʩഒɰʅ <
ࡤʊঔʩ໔ɣʅ >ીʊݴʩʉɴɣ)Ƒ
˨_ˇƪ^˻˩ˋ >EX_VDࠇ^UDSXࣞVX@ǈ෠ǉ֠ ԓƑ֠ ऩƑ੄
Ҿʍ੝ɬʉऩƑ_ʽ̅^˟˜ƪƏ˨_ˇƪ^˻˩ˋ˞Ə
_ʼƪ^˽̅ >_NDQ^QHQDࠇ EX_VDࠇ^UDSXࣞVXQX _ުRࠇ^UXӔ@(ɡ
ʍўʊʎ֠ԓɫɣʨʂɶʢʪ)Ƒ
^˩ˇƪ˽Ə^˲˞ >^SXVDࠇUX ^PXQX@ ǈໞǉ๟ɶɣʡ
ʍƑ_˛ʷƪ^˞Ə^˩ˇƪ˽Ə^˲ˠƪƏ^˛ʷƪˉƏ^
˚ʷ˼ >_GXࠇ^QX ^SXࣞVDࠇUX ^PXQRࠇ ^GXࠇآL ^WXUL@(߭ഒʍ
๟ɶɣഐʎ߭ഒʆࠪʫ)Ƒ
˩_ˇʶ˲˞ >SXࣞ_VDLPXQX@ǈ෠ǉࡆɣഐƑࡆமഐƑǄў
ʄʇʊƏҡʱಐຂೣஉƏуᨧʧʩƯƑවƐ3709ǅʍ
ձƑ˩_ˇʶ˲ˠƪ^Əʸ_ˑˉ^˞ˉ̅Ə_ʽʶ^ˉ >SXࣞ
_VXL PXQRࠇ^ ުX_WDآL^QXآLӔ _NDL^آL@(ࡆɣഐʎ๮ʇɶࠩ
ʊ഼ɶʉɴɣ)Ƒ
˩_ˇʸ̅ >SXࣞ_VDXӔ@ǈ਴ஞǉࡆɥƑǄƯ؛ɶகʞʅʏƏ
ךʇಐ໠ఔෘƑවƐ3400ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑౡԨൣ
ڊʊʎ CirVƏ→Ə CissV(C=޶ёƐV=൒ё aƔiƔ
u)ʇഷѓɸʪёϜ൥ਝɫ௳ʠʨʫʪɪʨƐǄಐ໠ఔ
ෘǅʎǄ˩ˇʸ̅ǅʊ੆жɸʪƑʽ_˖ˉ̅˞^Əˋ_
˻ʸ˻ˉ^˞Ə˲_˓ʹƪ^˰Ə˩_ˇʶ^Əˁƪˢ >NĖ_
ْXآLQQX^ VX_UDXUDآL^QX PX_ٓHࠇ^PD SXࣞ_VDL^ NXࠇED@(ʽ
˖ʼ֩ঽʍदु߲ʊ఑ɮڰᴣʱࡆʂʅɬʉɴɣ)Ƒ_
ˢ̅˞^̅Ə˲_˓^Ə˩_ˇʸ̅ >_EDQ^QXP PX_ٓL^ SXࣞ
_VDXӔ@(߈ʡᴣʱࡆɥ)Ƒ^ˢƪƏ˩_ˇƪ˞ >^EDࠇ SXࣞ_
VDࠇQX@(߈ʎࡆʮʉɣ)Ƒ˩_ˇʸ^Ə˩_ˋ˞Əˆƪ^˻
ƪ̅˒Ə_ˢ̅^˰ƪƏ˩_ˇƪ˻̅ˉʹ̅ >SXࣞ_VDX^
SXࣞ_VXQX JRࠇ^UDࠇQGD _EDP^PDࠇ SXࣞ_VDࠇUDӔآHӔ@(ࡆɥऩ
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ɫਵɪʂɾʍʆƐ߈ʊʎࡆɧʉɪʂɾ)Ƒ_́̅˞
̅^Ə˩_ˇʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_ZDQQXP^ SXࣞ_VDLMDࠇ^
PLVDPXQX@(؛ʡࡆɧʏɣɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^Ə˶ƪ_˙
ʵ̅^Ə˩_ˇʶ^ˢ >_ZDࠇ^ MDࠇ_GLP^ SXࣞ_VDL@(؛ʎ಴ɹ
ࡆɧ)Ƒ
˨_ˈʽƪ^˘ƪ >EX_ȷDNDࠇ^WHࠇ@ǈ෠ǉц܎ƑոনΜ೟߅
੦ƑౡԨਲφ౭ʊɡʂɾƑ૫ટʍոনφฺ߅ʍਜ਼ʊ
ʉʂʅƐ^ʴ˨ˑƪ˘ƪ >^ުDEXWDࠇWHࠇ@(ոনՀц߅੦)
ʍ୼ືɪʨౡԨਲ௡౳ʍц೧ʊζʨʫɾƑոনΜ೟
߅ʎ঩ৈʍౡԨ୷୼ਲʍʽ˖ʼ֩זʱؼϼɴʫɾƑ
ߣટʍոনΜφ߅ʎƐǄచࣔೣǅƐɼʍ਴ʍѤ๘ʍݴ
ߐўʇɶʅอ෠ʆɡʪƑٳງ܊உӌۣ૫ʣٳງऺ
࢑ԭ૫ʱ෕ʠƐ෠ݿ੝ӌ׃࠺ʇɶʅӜธɶɾƑޔ
ટʍոনЉߥ߅ʎٳງౖࡥޗ܊உӌۣ૫ʱ෕ʠɾƑ
˨_ˈʽƪ^˘ƪ˻ƪƏ_ʿ˹ƪ^˒ʶƏ˧_ˑƪ˽˞Ə
˅ƪ˚ƪʾ˕˅ƪ^˞Ə_˅ƪ^˓˹ƪˉ̅ˉƪƏ˰_
˻ˏƪ^˾ƪ̅ >EX_ȷDNDࠇ^WHࠇUDࠇ _NMRࠇ^GDL ֝Xࣞ_WDࠇUXQX
NRࠇWRࠇJDNNRࠇ^QX _NRࠇ^ٓRࠇآLӔآLࠇ PD_UDVRࠇ^UHࠇӔ@(ոনΜ
೟߅੦ɪʨʎ௡ऩʍƐ܊உӌۣʍۣ૫ঢॲ < ոন
Μφ߅ƐոনЉߥ߅ >ʱખॲɴɺʨʫɾ)Ƒ
˧_ˇ^ʿ >֝Xࣞ_VD^NL@ǈ෠ǉ (ણ)ॸ೅୷ඐ೼ʍࣣڀʍણ
෠ƑౡԨ୷ʍु୔ɫɡʪƑ˩_ˇ^ʿ˵ƪ˞Ə_ˑƪ
^˶Ə˧_ˇ^ʿ˜ƪƏ_ʴ˕^ˑ̅ >SXࣞ_VD^NMDࠇQX _WDࠇ^MD
֝Xࣞ_VD^NLQDࠇ _ުDW^WDӔ@(ೢຂўʍ୔െʎ˧ˇʿʇɣɥ
ࢊʊɡʂɾ)Ƒ
˧_ˇʿ^˞ƪ >֝Xࣞ_VDNL^QXࠇ@ǈ෠ǉ(ણ)ॸ೅୷ඐ೼ʍ˧
_ˇ^ʿ >֝Xࣞ_VD^NL@(ࣣڀʍણ෠)ʍڀฐƑǄ൱ݴฐǅʍ
ձɪƑ˧_ˇ^ʿ˞ƪ˞Ə_ˑƪˑˢ^˿ƪƏ_˰ʶ˶ƪ
^Əʶ˕_˃˜Əˠƪ˽^ˑ̅ >֝Xࣞ_VD^NLQXࠇQX _WDࠇWDED
^URࠇ _PDLMDࠇ^ ުLN_NHQD QRࠇUX^WDӔ@(˧ˇʿฐʍु୔ણ
੉ʎƐϊɫಝ࣭ʊʧɮාʂɾ)Ƒ
˧_ˇˁ >֝Xࣞ_VDNX@ǈ෠ǉ೜ݴƑֵݴƑݴഐʍࡰ๨ɫ
·ɣɲʇƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑෂݴ (൱ݴ) ʍ੆
ձڶƑ೩૾ʎ˶_˨^˽̅ >MD_EX^UXӔ@(గʫʪƑ೜ݴƐ
ֵݴʊʉʪ)Ɛ_ˠƪ^˽̅ >_QRࠇ^UXӔ@(ාʪƑෂݴʊ
ʉʪ) ʍʧɥʊɣɥƑ_ˬƪ˾ʶ˞^Əˉ_ˊˁˑƪ^
Əˁ_˚ʷˉ˞Ə˰ʶ˶ƪ^Ə˧_ˇˁ^Ə˜˼Ə_˜ƪ
̅^ˢ̅ >_SHࠇUHLQX^ آL_ȹLNXWDࠇ^ NXࣞ_WXآLQX PDLMDࠇ^ ֝Xࣞ_
VDNX^ QDUL _QDࠇP^EDӔ@(ዸᮜ < ௪ࣆʩ > ɫ਩ɣɾʍ
ʆƐܩ௻ʍϊʎ೜ݴʊʉʂʅɶʝʂɾʮɣ)Ƒ
˨_ˈ^ˇ >EX_ȷD^VD@ǈ෠ǉɩɷ (స೫Ɛࡧ೫)ʍ෠࣌Ƒ
ڐ࣌ (ڐʒɪɰ) ʊʎƐ˨ˈ_˰ƪ >EXȷD_PDࠇ@(స <
ࡧ >೫ํ!)ʇɣɥƑ_ˢƪ^˽Əˁ_˞^Ə˕_ʔʳ˞^Ə
˨_ˈ^ˇ_˸ƪ^Ə˛ƪ_˙ʵ̅Ə˱ƪ˕^ˉƏˑ_ˮƪ
^˻˜ƪ_˻ >_EDࠇ^UX NX_QX^ I_IDQX^ EX_ȷD^VD_MXࠇ^ GRࠇ_
GLP PLࠇآ^آL WD_ERࠇ^UD QDࠇ_UD@(߈ɫɲʍ޶ʍࡧ೫ʆɳ
ɵɣʝɸƑʈɥɽɩٵઢʩɩɬɮɿɴɣʝɺ <Ưɩ
ٵઢʩɩɬߖʩɾɮਮɷʝɸ >)Ƒˁ_˞^Ə˩_ˋ˽^
ƏˢƪƏ˨_ˈ^ˇ >NX_QX^ SXࣞ_VXUX^ EDࠇ EX_ȷD^VD@(ɲ
ʍऩɫ߈ʍస೫ <ࡧ೫ >ʆɸ)Ƒ
˨_ˈ^ˇʸ˶ >EX_ȷD^VDުXMD@ ǈ෠ǉɩɷढƑ
ˡˁˉ˷ˁ˧
సࡧ೫
ʱ߭ഒʍ೫ढʇ޻ɣƐصʂɾ೅ڇƑ˥_˃ƪ˞Ə
ˣʶ^ˇƏ_˰ƪ˻ˉˑƪ˽^Ə˨_ˈ^ˇʸ˶ˢƏˑ_
˸˼^˽Ə˧_˛ʷ˥^Ə˃ƪ_˒ƪ >EL_NHࠇQX SDL^VD _
PDࠇUDآL ࣞWDࠇUX^ EX_ȷD^VDުXMDED WD_MXUL^UX ֝X_GXEL^ NHࠇ
_GDࠇ@(೫ढɫ৹ɮʊ൸ɮʉʂɾʍʆసࡧ೫ʱ೫ढʇ
޻ɣ๪ʂʅ२૫ɶʅɬɾʍɿʧ)Ƒ
^˩ˇƏ_ˋ̅ >^SXࣞVD _VXӔ@ǈໞǉ๟ɶɫʪƑ๟ɶɮ޻
ɥƑǄ๟ɶɴɸʪǅʍձƑ˩_ˋ˞^Ə˲˞Ə^˩ˇƏ
_ˋƪ^Ə˲_ˠƪ^Əʴ_˻^˞ >SXࣞ_VXQX^ PXQX ^SXࣞVD _
VXࠇ^ PX_QRࠇ^ ުD_UD^QX@(਴ऩʍʡʍʱ๟ɶɫʪʡʍ
ʆʎʉɣ)Ƒ
˩_ˇ˕^ʿ˵ƪ >SXࣞ_VDN^NMDࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒೡຂ৉φ߅
੦Ƒ˩_ˇ^ʿ˵ƪ >SXࣞ_VD^NMDࠇ@ ʇʡɣɥƑ෢ߥʍ઺
ՎܨʊࣣڀਲɪʨౡԨ୷ʊζ࡛ɴʫɾƑ˩_ˇ˕^ʿ
˵ƪ˞Əʸ_˶^˩ˋ̅˃ƪ^˶Ə_ʸʶˢ˿ƪ^˻˽Ə
_ʼƪ^˾ƪ˖ʻƪ >SXࣞ_VDN^NMDࠇQX ުX_MD^SXࣞVXӔNHࠇMD _
ުXLEDURࠇ^UDUX _ުRࠇ^UHࠇْRࠇ@(ೡຂўʍঢড়ʍൣƧʎࣣ
ڀਲɪʨ <ɽ >ɲʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
^˨ˈ˰ >^EXȷDPD@ǈ෠ǉ1ढਨ෠࣌Ƒస೫Ɛࡧ೫Ƒˁ
_˞^Ə˩_ˏƪ^ƏˢƪƏ^˨ˈ˰ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ EDࠇ ^
EXȷDPD@(ɲʍऩʎ߈ʍస೫ < ࡧ೫ > ʆɸ)Ƒ2ढ
ਨڐ࣌Ƒస೫ɴʲ! ࡧ೫ɴʲ! ʇڐʕݣʊ๑ɣʪ
ڐ࣌Ƒ˨ˈ_˰ƪƏ˰ƪ^˘ʵ˽Ə_ʼƪ˽^́ >EXȷD_
PDࠇ PDࠇ^WLUX _ުRࠇUX^ZD@(స <ࡧ >೫ɴʲ!ѕ࢈ʗɣ
ʨʂɶʢʪʍʆɸɪ)Ƒ
^˩ˇ̅ >^SXࣞVDӔ@ ǈحǉ๟ɶɣƑ௬ࠬɶɾɣƑ_˧̅
˚ƪ^˶Ə_ˊ̅^˰ƪƏʶ˕_˃˜^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ^
˩ˇƪƏ_˜ƪ̅^˘ʵƏʴ_ˊƏʴƪ^ˁ >_֝XQWRࠇ^MD _
ȹLP^PDࠇ ުLN_NHQD^ SXࣞVDQGX ^SXࣞVDࠇ _QDࠇQ^WL ުD_ȹLުDࠇ
^NX@(චஆʎƐɩװʎಝ࣭ʊ๟ɶɣɫƐ๟ɶɮʉɣ
ʇɣʂʅɣʪ)Ƒʴ_˰^˞Ə^˩ˇ˘ʵ˽Ə_ʽʶ˶ƪ
^˽ >ުD_PD^QX ^SXࣞVDWLUX _NDLMDࠇ^UX@(ɡʝʩʊʡ๟ɶ
ɮʅయʂɾʍɿ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə˩ˇƏ^˜˼Ə^ˁ
̅ >_آLQGDL^ SXࣞVD ^QDUL ^NXӔ@(ߣਫ਼ʊ๟ɶɮʉʂʅɮ
ʪ)Ƒ_˛ʷƪ^˞Ə^˩ˇƪƏ^˲ˠƪƏ_˜ƪ^˞ >_GXࠇ
^QX ^SXࣞVDࠇ ^PXQRࠇ _QDࠇ^QX@(߭ഒʍ๟ɶɣഐʎʉɣ)Ƒ
^ʴʶ˝Ə^˩ˇ˾ƪ˻ƪƏ˜ƪ_ʶ˶^Ə˨_˻˻˞ >
^ުDLQL ^SXࣞVDUHࠇUDࠇ QDࠇ_LMD^ EX_UDUDQX@(ɡʲʉʊ๟ɶ
ɰʫʏƐɷʂʇɶʅɩʫʉɣ)Ƒ^˩ˇʽƪƏ^˛ʷƪ
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ˉƏ^˚ʷ˼ˢ >^SXࣞVDNDࠇ ^GXࠇآL ^WXULED@(๟ɶɪʂɾ
ʨ߭ഒʆࠪʫʧ)Ƒ
^˩ˇ̅ >^SXࣞVDӔ@ǈ࢕ஞǉحๆߐث࢕ஞߐƑƯɾɣƑஞ
ߐʣ࢕ஞߐʍໞ๑حʊೝɣʅԼංʱ೅ɸƑ_ˢ̅^˞
̅Ə_ˣƪ^ˁƏ_ˊƪ^Əʽ_ʿ^˩ˇ̅ >_EDQ^QXP _SDࠇ
^NX _ȹLࠇ^ NĖ_NL^SXVDӔ@(߈ʡ৹ɮഞߞʱ࢑ɬɾɣ)Ƒ^
ˢƪƏ_˦˕^˓̅Əʽ_ʿ˩ˇ˜ƪ^˞ >^EDࠇ _SLW^ٓLӔ
NĖ_NLSXVDQDࠇ^QX@(߈ʎʀʂʇʡ࢑ɬɾɮʉɣ)Ƒʴ
_˰^˞Ə˕_ʔʳʶ˩ˇ^˘ʵ˽Ə_ʽʶ˶ƪ^˽ >ުD
_PD^QX I_IDLSXVD^WLUX _NDLMDࠇ^UX@(ɡʝʩʊʡअʘɾ
ɮʅయʂɾʍɿ)Ƒ˕_ʔʳʶ˩ˇ^Ə˲ˠƪƏ_ʽʶ
^Ə˱ˇ̅ >I_IDLSXࣞVD^ PXQRࠇ _NDL^ PLVDӔ@(अʘɾɣ
ഐʎయʂʅʡɣɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˕_ʔʳʶ^˩ˇ˾
ƪ˻ƪƏ˝_ˊ˸ƪˇ^˞ >^ުDLQL I_IDL^SXࣞVDUHࠇUDࠇ QL_
ȹLMXࠇVD^QX@(ɡʲʉʊअʘɾɰʫʏѼශʆɬ <௼ɷ
ɩɩɺ (Ѣɺ)>ʉɣ)Ƒ˧_˱˻˼^˩ˇ̅ >֝X_PLUDUL
^SXVDӔ@(เʠʨʫɾɣ)Ƒ
˧_ˉ >֝Xࣞ_آL@ǈ෠ǉ 1ɮɺ (ര)ƑശʂɾࡌԉƑʸ_˙ʵ^
ˉʷʽʶƏ_ˉƪ^Ə˩_ˋ˞^Əˣ_˜^ˉƏˋ_ˁ^Əʸ_
˼˞^Ə˧_ˉʹƪƏˠƪ˻̅^ˢ̅_˜ƪ >ުX_GL^Vw ࣞNDL
_آLࠇ^ SXࣞ_VXQX^ SD_QD^آL VXࣞ_NX^ ުX_ULQX^ ֝Xࣞ_آHࠇ QRࠇUDP^
EDQ_QDࠇ@(ඏ⾇ʱʃɣʅऩʍ໿ʱടɮಊʍരʎ૰ʨ
ʉɣʍɿʌɧ)Ƒ2ٓ୐Ƒಝ௟ɸʘɬɲʇƑ˩_ˋ˞
^Ə˧_ˉ^Ə˚ʷ˽̅˘ʵʽƪ_˝^Əˋ_˜ >SXࣞ_VXQX
^ ֝Xࣞ_آL^ WXUXQWLNDࠇ_QL^ VX_QD@(਴ऩʍٓ୐ʱඁɣʅಝ
௟ɶʧɥ <ٓ୐ʱࠪʬɥ >ʇɿɰɸʪʉ)Ƒ
^˨ˉ >^EXآL@ǈ෠ǉ1ছƑǄ
ʶ̅
⍼ƐছซƐ઱ఁ
˧
೜
ˉ
޺ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˑ_ʿ˞^Ə˨ˉ >WD_NLQX^ EXآL@(઱
ʍছ)Ƒ_ˉ̅ˈ^˞Ə˨ˉ >_آLQȷD^QX ^EXآL@(ˇ˚ʸ
ʿ˥ < ˇ˚ʸʿ˥ <ʽ̅ԗˉ˵ᠳ> ʍছ)Ƒ_ʿƪ^˞Ə^˨ˉ
>_NLࠇ^QX ^EXآL@(෼ʍᖛ < ෼ʍছ >)Ƒ2޼ʣˤˈರʍԪছƑ
_˘ʵƪ^˞Ə˨_ˉ^˞Ə˶˲_ˇƪ >_WLࠇ^QX EX_آL^QX
MDPX_VDࠇ@(޼ʍԪছɫ૽ʟʧ)Ƒˋ_˨ˉˢ^Əˢ_˼˘
ʵ˽^Əˑ_˘ʵ˰ƪ^ʿƏ_˫ƪ >VX_EXآLED^ ED_ULWLUX^
WĖ_WLPDࠇ^NL _EHࠇ@(ˤˈರࢬ০ <ರԪছ >ʱ਽ʀ૽ʠʅງ
ʀɪʌʅɣʪ)Ƒ
^˨ˉ >^EXآL@ ǈ෠ǉ (ॐ) ढ़Ƒऩܿɶ޼ʍ (अ޼) ʍਫ਼
φԪছɪʨਫ਼௡Ԫছʝʆʍ૫ɴƑตφढ़Ƒ˩_ˋ
^˨ˉ >SXࣞ_VX^EXآL@(φढ़ < φছ >)Ƒ˧_ˑ˨ˉ >֝Xࣞ_
WDEXآL@(௡ढ़ < ௡ছ >)Ƒ_˱ƪ˨ˉ >_PLࠇEXآL@(ޔढ़
<ޔছ >)Ƒ_˸ƪ˨ˉ >_MXࠇEXآL@(ޱढ़ <ޱছ >)Ƒʶ_
˓^˨ˉ >ުL_ٓL^EXآL@(ڨढ़ < ڨছ >)Ƒ/ˁ˽˰˶Ə˱
˨ˉ˞Əˁˇ˥ˉ˛ʷƏˉ̅˼˞Ə˱˓̅Əʽ˸
ƪ˽Ə˦˚ʷ˶Ə˱˨ˉ˞Əˉˑˉ˛ʷƏ˂˧˛
ʷ˶Ə˧ʳʶˉ˘ʵƏ˙̅ˇƪ/(࠘ʎޔढ़ʍᎏʆ
ণຂʍனʡۼɮʡʍɿƑऩʎটঢޔढ़ < ޔढ़ʍট
ঢ > ʆڔʍڨ੄ʱअɣފɸɲʇɫɡʪ)(˙̅ˇছ)
ǆౖࡥޗී๘ߓǇƑ
^˨ˉ >^EXآL@ǈ෠ǉڏ୅ී๘ʍטছƑёטƑ˳ ˿˙ʵƪƑˣ
_˚ʷ^˰˨ˉ >SĖ_WX^PDEXآL@(ౡԨছƑˣ_˚ʷ^˰˜
ʽ˲˼)Ƒˢ_ˉ˞^˚ʷ˽˨ˉ >ED_آLQX^WXUXEXآL@(༅
ʍ૭ছ)Ƒˁ _˴ƪ˰˨ˉ >NX_PRࠇPDEXآL@(ࢬೕছ)Ƒ˨
_ˉ˨˼^˞Əˑ_ˠƪ^˽Ə_˜ƪ̅^˸̅˒Əʸ_˲˕
ˇƏ˜ƪ^˞ >EX_آLEXUL^QX WD_QRࠇ^UX _QDࠇӔ^MXQGD ުX_
PXVVD QDࠇ^QX@(ছ҉ɶ < ছঘʩ > ɫ๗ຬமʉɣ <
Ձ๑ʆʉɣ >ɪʨ෮ాɮʉɣ)Ƒ
˨_ˉ >EX_آL@ǈ෠ǉ
ˆʸ
܌(ܓ)ʍࠖƑອֽɣࠖƑǄ೸޲ǅʍ
ձƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_˘ʵƪ^˸̅Əˉ
ʷ_ʽʶƏ˺ƪ^˼Ə˨_ˉ^Ə˶_˿ƪ˕^ˑ >^ުDEXȹHࠇ
PX_ND^آHࠇ _WLࠇ^MXQ Vw ࣞ_NDLMRࠇ^UL EX_آL^ MD_URࠇW^WD@(ɩড়೫
ɴʲʎƐঈʎ؃ࠬʍެɣࠬʆɡʩ < ؃ࠬʡެʮʫ
>Ɛ܌ʍࠖ <೸޲ >ʆɡʨʫɾ)Ƒ
^˩ˉ >^SXࣞآL@ǈ෠ǉ५Ƒഉ܏ڶʍђΦ२ഒʇʉʪݣʎ
ໞ੯ڇࣛʱ՟ɲɶʅƐ^˨ˉ >^EXآL@(५) ʇʉʪƑʴ
_ʽˉʿ̅^˨ˉ >ުD_NDآL ࣞNLP^EXآL@(෢ɰʍ෢५ < ו
५ >)Ƒ˲_˼ʽ˨ˉ >PX_ULNDEXآL@(ɸʏʪ५Ƒ ˲໷˖˻ໞ
ˮˉ
५Ƒ<؞ʫ५ >)Ƒ_˸ƪ^ˮ̅˨ˉ >_MXࠇ^ERPEXآL@(ࢪ
ʍ෢५ < ฼౽५ >)Ƒࢪʍ෢५ʱƐ_˒ʶ^˃˞Ə_ʴ
ƪ^˶˩ˉ >_GDL^NHQX _ުDࠇ^MDSXآL@(੝ۑўʍɩ೫ɴʲ
५)ʇʡɣɥƑɲʍ५ɫࡰʪʝʆ஝ɣɾɲʇɪʨʍ
෡෠ʇɣɥƑ_˝ƪ˞^ˣƪ˨ˉ >_QLࠇQX^SDࠇEXآL@(ඐ
ଢ଼߹५Ƒ< ޶ʍൣ५ >)Ƒ^˝ʽƪƏʶ˕_˃˜^Ə˩_
ˉ^˞Ə˱_˻^˼̅Ə^ˣˊ >^QLNDࠇ ުLN_NHQD^ SXࣞ_آL^QX
PL_UD^ULP ^SDȹL@(ܩญʎ५ɫಝ࣭ʊʧɮٵɧʪʎ
ɹɿ)Ƒ˩_ˉ^ˢƏʴ_˘ʵ˽^Ə˲_˞ˋˁ˽^˞Ə^ˑ
˟ƪƏ˰_˅ƪ˕^ˑ >SXࣞ_آL^ED ުD_WLUX^ PX_QXVXࣞNXUX
^QX ^WDQHࠇ ުX_UD^VRࠇWWD@(५ʱ෾Ϗʊɶʅݴഐʍ࠱ʱ
఑ɪʫɾ)Ƒ
^˩ˉ >^SXࣞآL@ ǈ෠ǉӣছƑ^˩ˉƏʿ_ˌ̅ >^SXࣞآL NL_
ȷXӔ@(ӣছʱݵʂʅॷ೒ѓɸʪ < ӣছʱݵʪ >)Ƒ
ഉ܏ڶʍۥ२๗য়ʇʉʪݣʎໞ੯ڇࣛʱ՟ɲɸƑʽ
_˖˨ˉ^˜ƪƏ_ʸƪ^˨ˉƏ_˱ƪ^˨ˉƏʽ_˱^˨ˉ
˘ʵƏʴ_˼^˨ƪ >NĖ_ْXEXآL^QDࠇ _ުXࠇ^EXآL _PLࠇ^EXآL
ND_PL^EXآLWL ުD_UL^EXࠇ@(ӣছʊʎƐฺছƐߗছƐեছ
ʇɣɥʍɫɡʪ)Ƒ
˩_ˉ^ʶʾ >SXࣞ_آL^ުLJD@ǈ෠ǉԅɶϠਧƑɸʪʠ (᮳)Ƒ
ࠥ௻ৰʎƐ˩_ˉ^ʶʽ >SXࣞ_آL^ުLND@ ʇʡɣɥƑౡԨ
୷ʆʎ෢ߥʍࢉՎɪʨ߉ෂ֩޹ʊʧʪϠਧ֩ɫۼ
ʮʫʅɣɾƑ֜ ໏ 8ٚʊʽ˖ʼ֩ɫࡊʮʪʇƐˋ ˽
˳ʶʽ֩ɫ޳ʝʂɾƑ৹૝ʊຄ่ɱɴʫɾˋ˽˳
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˩_ˉ^ʶʾ
ʶʽʱೕʆঔʩҟɬƐௐਗʱЮथʊɶʅ્ਘɸʪƑ
ϠਧʎƐೕʊݴʂʅɡʪʶ_ʾ˶˰ >ުL_JDMDPD@(ೕ
ʊງʅɾॐචʍा෼ʊ༊௚ʱॐઞʊ૗ʂʅƐϠਧ
ʱԅɸʍʊ๑ɣɾʡʍ)ʊ֩ӁɶʅՒʂɾ৹૝ʊԅ
ɶʅ౨ӷ৿ʊɶɾƑ௡௪෾ɪʨʎˋˋʿʆݴʂɾ
ˉ_˒^˽ >آL_GD^UX@(ˋ˒˾⽶ ) ʱଟʊەɱʅƐɼʍࣣʊ౨
ӷ৿ʍϠਧʱനʘʅԅɶɾƑޔ௪Ԩ௪ԅɶӷ৿ɶ
ʅԂ२೒ʊɶɾƑ˩ _ˉ^ʶʾƪƏ_ʶ˕ʿ̅Əˀ˷ƪ
ˇ^˜ƪˉƏ_ʽƪˇ˼́ >SXࣞ_آL^ުLJDࠇ _ުLNNLӔ JMXࠇVD^
QDࠇآL _NDࠇVDULZD@(ԅɶϠਧʎφעɣɮʨɯʨɣʆర
ʫʪɪ)Ƒ
˩_ˉ^ʶˌ >SXࣞ_آL^ުLȷX@ǈ෠ǉԅɶ֫Ƒ௪ԅɶӷ৿ɶ
ɾ֫Ƒ੝֩ʍߢʎƐ֫ʱঔʩҟɣʅௐਗʱ࢜֞ɶƐ
Юʱ
˰˨
୙ɶʅ௪ԅɶӷ৿ɶƐ૫ՎʊൃਮɶɾƑ˩_ˉ
^ʶːƪƏʶ_ˌ^Əˢ_ˈʸ^ʽƪƏ_˰ƪ^ˋƏ˕_ʔʳ
ƪˉ˘ʵ^Ə˘ʵ˒˜ƪƏ^˩ˉ˘ʵ˽Əˋ_ˁ^˿ƪ
˕ˑ >SXࣞ_آL^ުLȷRࠇ ުL_ȷX^ ED_ȷDX^NDࠇ _PDࠇ^VX I_IDࠇآL ࣞWL
^ WLGDQDࠇ ^SXࣞآLWLUX VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ԅɶ֫ʎƐ֫ʱˇˢޏɣ
ɾʨЮʱ
˰˨
୙ɶƐ௪ԅɶʅ <ɽ >ݴʨʫɾ)Ƒ
_˧ˉʷʽ >_֝XVL ࣞND@ǈ෠ǉ (ॐ) ௡௪ƑʊʊʀƑ˕_ʔ
ʳ˞^Ə˰_˼˘ʵƏ˧ˉʷʽ^ʴ˚ʷ˜ƪƏˑ_˫ƪ
Əˣ˕^ˑ >I_IDQX^ PD_ULWL ֝XVL ࣞND^ ުDWXQDࠇ WD_EHࠇ SDW
^WD@(޶֯ɫॲʝʫʅ௡௪گʊທʗࡰౙɶɾ)Ƒ
_˧ˉʷ^ʽ˽̅ >_֝XVL ࣞ^ NDUXӔ@ǈ߭ஞǉɸɫʪ (᛼ʪ)Ƒ
ɶɫʞʃɮƑɮʂʃɮƑ೿ࠛʊቌʪ (೿ࠛʍजɫˋʾ˼᛼
ʃɮ)Ƒˣ_˜ˉʿƏ˧ˉʷ^ʽ˽̅ >SD_QDآL ࣞNL ֝XVL ࣞ
^NDUXӔ@(೿ࠛʱʑɮ < ೿ࠛʍजɫɶɫʞʃɮ >)Ƒ
ˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʸ˶˜ƪƏ_˧ˉʷ^ʽ˼˘ʵ
Ə˩_ˋ̅˰ƪ^Ə˒_ʽ˻˞ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުXMDQDࠇ _
֝XVL ࣞ^ NDULWL SXࣞ_VXPPDࠇ^ GD_NDUDQX@(ɲʍ޶ʎढʊɶ
ɫʞʃɣʅ਴ऩʊʎൠɪʫʉɣ)Ƒ˦_˽^Ə˞_ʿ˘
ʵ^Əˣ_ˁ^ʽƪƏˣ_˜ˉ˃ƪƏ˧ˉʷʽ˻^˞ >SL
_UX^ QX_NLWL^ SĖ_NX^NDࠇ SD_QDآL ࣞNHࠇ ֝XVL ࣞNDUD^QX@(˝̅˝ˁ੝೏
ʱ߉ʊԥɣʅ࠵ʊӑɰʪ < ᵽɮ > ʇ೿ࠛʊʎʽʽቌ
ʨʉɣ < ೿ࠛɫˋʾ˼᛼ʃɪʉɣ >)Ƒˣ_˜ˉʿƏ˧
ˉʷ^ʽ˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >SD_QDآL ࣞNL ֝XVL ࣞ^ NDUX
^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(೿ࠛʊቌʪ < ೿ࠛɫ᛼ʩʃɮ > ɲ
ʇʎʉɣ)Ƒ_˧ˉʷ^ʽ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_֝XVL ࣞ^ NDUHࠇ
^PLVDPXQX@(᛼ʩʃɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˁ̅^˜ƪ̅Ə_
˧ˉʷ^ʽ˼ˢ >_NXQ^QDࠇӔ _֝XVL ࣞ^ NDULED@(ɲʫʊʡ᛼
ʩʃɰ)Ƒ
˩_ˉ^ʸ̅ >SXࣞ_آL^ުXӔ@ ǈ෠ǉԅɶόƑόʱూɮঔʂ
ʅ௪ԅɶʊɶɾʡʍƑಝ࣭๗अ೒ʇɶʅ࣭ಡɶ
ʅɣɾƑബʊܴɻʅूɮʇബʍ୓ചʇόʍ୓ചɫ
๏ɰ܏ʂʅನළʆɡʂɾƑ˩_ˉʸ̅^ˢƏ_˰ʶ^˜
ƪƏ˰_ˈƪ^ˉ˘ʵƏˢ_ʽˋ^ʽƪƏ̅_˰ƪ^ˑ̅
_˒ƪ >SXࣞ_آLުXP^ED _PDL^QDࠇ PD_ȷDࠇ^آL ࣞWL ED_NDVXࣞ^NDࠇ
ުP_PDࠇ^WDQ_GDࠇ@(ԅɶόʱബʊܴɻʅूɮʇನළɶ
ɪʂɾʧ)Ƒ
˧_ˉʾ˻^˞ >֝Xࣞ_آLJDUD^QX@ǈໞǉзɴɧʨʫʉɣƑअ
ɣ߃ʠʨʫʉɣƑѼශʆɬʉɣƑੇ ɧʨʫʉɣƑǄඍ
ɫʫʉɣǅʍձƑ_˶ƪˇ^˞Ə˧_ˉʾ˻^˞ >_MDࠇVD^
QX ֝Xࣞ_آLJDUD^QX@(ɩഈɫɸɣʅ <ʑɿʪɮʅƑʑʡ
ɷɮʅ >Ѽශʆɬʉɣ)Ƒ
_˧ˉʿ >_֝XآL ࣞNL@ ǈ෠ǉɶʨɮʡ (ాᖪ)Ƒ޶֯ʍச
೼ʊʆɬʪҙాःʍചයࣳʍʩʲɺʃ (ຸ᳇) ʊഊ
ʮʫɾಓ೮ೊƑ˚ʷ_˽˧ˉʿ >WX_UX֝XآL ࣞNL@(ɶʨɮ
ʡƑా ᖪ)ʇʡɣɥƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ˶_˻˥^˞Əˋ_
˨^˽˜ƪƏ^˸ƪƏ_˧ˉʿ˞^Ə̅_ˌˑ^˞Ə˰_˜^
˰ƪƏ_˦˕^˓̅Ə˱_˻˻^˞ >PX_ND^آHࠇ MD_UDEL^QX
VX_EX^UXQDࠇ ^MXࠇ _֝XآL ࣞNLQX^ ުQ_ȷXWD^QX PD_QD^PDࠇ _
SLW^ٓLP PL_UDUD^QX@(ঈʎ޶֯ʍசʊʧɮɶʨɮʡ
< ాᖪ > ɫࡰɾɫƐܩʎৌɮٵɪɰʉɣ < φʃʡ
ٵʨʫʉɣ >)Ƒ
_˧ˉʿ >_֝XآL ࣞNL@ǈ෠ǉʔɰ ( ˧ϸ ˃ߍ)Ƒʾ _˰^ˊ˜ƪƏ_˧
ˉʿ˞^Əˉʿ˘ʵƏ_˱ƪ˞˕ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >JD_
PD^ȹLQDࠇ _֝XآL ࣞNLQX^ آL ࣞNLWL _PLࠇQXVVD^QX QD_UD^QX@(౛
ʍ෵ʊʔɰ (ϸߍ)ɫೝɣʅٵ׺ɶɮʅԀʨʉɣ)Ƒ
_˧ˉʿ >_֝XآL ࣞNL@ ǈ෠ǉɰʏ (෵ϡ)Ƒచࣔʣ ʼોʉʈ
ʸ
঍ʟݣʊʆɬʪިʩ
ˁˌ
᳇Ƒɣʇɮɹ (߉᳇)Ƒ෬ʛɲ
˼Ƒ౞ɰ෵Ƒ_˨ƪ^˞Ə_˧ˉʿ̅^Əʾ_˰ˊ^˞Ə
_˧ˉʿ̅^Əʴ_ˈ˃ƪʴˈ˃ƪ^ˉƏ_˯ƪ^ʿƏˉ
_˘ʵ˼ >_EXࠇ^QX _֝XآL ࣞNLӔ^ JD_PDȹL^QX _֝XآL ࣞNLӔ^ ުD_
ȷDNHࠇުDȷDNHࠇ^آL _SRࠇ^NL آL ࣞ_WLUL@(ɪʨʟɶ < ો > ʍ
ިʩ᳇ʡ෵౛ʍ౞ɰ෵ʡ॰ٕʊ৵ɬࠪʩ < ৵ɬࠐ
ʅ > ʉɴɣ)Ƒ_˧ˉʿ^Əʽ˫ƪ˘ʵƏ_ʴƪˁ^˜ >
_֝XآL ࣞNL^ NDEHࠇWL _ުDࠇNX^QD@(߉᳇ʣ෬ʛɲ˼ʱ੄ʊʃ
ɰʅɣʪʉ <ಙʂʅɡʪɮʉ >)Ƒ
˧_ˉ^˂̅ >֝Xࣞ_آL^JX@ǈ਴ஞǉඍɯƑɴɧɭʪƑࠫʪƑ
਴ʍऋҦʱɮɣ߃ʠʪƑǄඍƐೣफ़և (ʔɺɮ)ǅǆѰ
ځёձ߈՝Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˑʶ^˧ƪƏ˧_ˉ^
˂̅˘ʵƏ^˶˛ʷƏ˧_ˢ˼˘ʵ^Əˉʷ_ʽʶ^Əʶ
_˼Ə˫ƪ̅^˛ʷƏ^ʸ˥ˉʹƪƏ˧_ˉʾ˻̅^ˢ̅
>_WDL^֝Xࠇ ֝Xࣞ_آL^JXQWL ^MDGX ֝X_EDULWL^ VL ࣞ_NDL^ ުL_UL EHࠇ^
QGX ^ުXELآHࠇ ֝Xࣞ_آLJDUDP^EDӔ@(ੜ೿ʱඍɳɥʇڗʱ
ˉˢ
ేʩƐ޽ીʱ௬ʫʅɣʪɫƐɼʫɿɰʆʎඍɫʫ
ʉɣʧ)Ƒ˦_˽^ˉʹƪƏˣ_˜ˉʿ^Ə˧_ˉˀ˶˕^
ˇ̅ >SL_UX^آHࠇ SD_QDآL ࣞNL^ ֝Xࣞ_آLJLMDV^VDӔ@(˝̅˝ˁ੝೏ʆʎ೿
ࠛʱඍɭʣɸɣ)Ƒˁ _˼^ˉʹƪƏ˧_ˉ^˂Ə^ˁ˚ƪ
Ə˜_˻^˞ >NX_UL^آHࠇ ֝Xࣞ_آL^JX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲʫ
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˧_ˉ^˂̅
ʆʎඍɯɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒˁ _˼^ˉƏ˧_ˉ^˄ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >NX_UL^آL ֝Xࣞ_آL^JHࠇ ^PLVDPXQX@(ɲʫʆඍɱ
ʏວɣʍʊ)Ƒ˶ ƪ_˙ʵ̅^Əˁ_˼^ˉƏ˧_ˉ^ˀ >MDࠇ
_GLӔ^ NX_UL^آL ֝Xࣞ_آL^JL@(಴ɹɲʫʆඍɱ)Ƒ
˧ˉ_˃ƪ^˰ >֝XآL ࣞ_NHࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬɴʉɰʏ (෵ϡ)Ƒ
ࢬɴʉ߉᳇Ƒ෬ʛɲʩƑ˧ ˉ_˃ƪ˰^˞Ə_˯˕˖ʳ
ƪ˼Ə˫ƪ >֝XآL ࣞ_NHࠇPD^QX _SRWْDࠇUL EHࠇ@(ࢬɴʉ߉
ɮɹɫޚʨɪʂʅɣʪ)Ƒ
^˩ˉˋˁ˻ʶ >^SXࣞآLVXNXUDL@ǈ෠ǉܚഐʱ્ਘɸʪ
ɾʠʊ௪ԅɶӷ৿ɸʪɲʇƑǄԅɶʃɮʬɣ (ৎɣ)ǅ
ʍձƑ_˰ʶ˶ƪƏʴƪˉ˘ʵ^Ə˝_˨^ˁ˜Ə^˩ˉ
ˋˁ˻ʶƏ_ˉƪ˘ʵ˽^Ə˴_˱˂˻ƪ^Əʶ_˽ˑ
˽ >_PDLMDࠇ ުDࠇآLWL^ QL_EX^NXDQD ^SXࣞآLVXNXUDL _آLࠇWLUX^
PR_PLJXUDࠇ^ ުL_UXWDUX@(ബʎ੺ܚɶʅƐɣʉʏɬʟ
ɶʬ < ϊ৵ɬ⽷ > ʊԅɶʅ < ɽ > ɪʨബ৪ʊ௬
ʫɾʡʍɿ)Ƒ
^˨ˉˋˁ˼ >^EXآLVXࣞNXUL@ǈ෠ǉɳʃɳʃছɮʫɿʂ
ʅɣʪɲʇƑʝʠ (௧ޭ) ɿʨɰʊʉʪɲʇƑǄছ
ݴʩǅʍձƑˣ_ˑʿˉ˂^˚ʷƏʽƪ_˝ƏˉƪƏ
˨̅˒^Ə_˘ʵƪ^˶Ə^˨ˉˋˁ˼Əˉ_˘ʵ^Ə˩
_ˋ̅˰ƪ^Ə˱_ˉ˻˻^˞ >SĖ_WDNLآLJX^WX NDࠇ_QL آLࠇ
EXQGD WLࠇ^MD ^EXآLVXࣞNXUL آL ࣞ_WL^ SXࣞ_VXPPDࠇ^ PL_آLUDUD^
QX@(౔ީߚɿɰɶʅɣʪɪʨƐࠬʎɳʃɳʃʇছ
ɮʫɿʂʅ < ছݴʩɶʅ > ɣʪʍʆ਴ऩʊʎٵɺ
ʨʫʉɣ)Ƒ
˩_ˉ^ˑˁ >SXࣞ_آL^WDNX@ǈ෠ǉԅɶᳰƑ௪ԅɶӷ৿ɶ
ɾᳰƑˣ_˼ˑˁ >SD_ULWDNX@(૗ʩᳰ) ʇʡɣɥƑᳰ
ʍசɪʨਣʝʆঔʩҟɬƐ઱؈ʆ૗ʂʅЮʱ୙ɶƐ
3Ư4 ௪ƐТେђʆ௪ԅɶӷ৿ɶɾʡʍƑ૦๽ɸʪ
ݣʎƐु ʆʡʈɶʅެʂɾƑ˩ _ˉ^ˑ˅ƪƏ˱_ˊ^˜
ƪƏ˧_ˁ˻ˉ˘ʵ˽^Əʸ_ˇʶ^˶ƪƏˋ_˅ƪ˿ƪ
˕^ˑ >SXࣞ_آL^WĖNRࠇ PL_ȹL^QDࠇ ֝Xࣞ_NXUDآL ࣞWLUX^ ުX_VDL^MDࠇ
VXࣞ_NRࠇURࠇW^WD@(ԅɶᳰʎुʊฃɶʅ < ɽ > ຟ๽ʎݴ
ʨʫɾʡʍɿ)Ƒ
˧_ˊ˕ˁ˱˽̅ >֝X_ȹLNNXPLUXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1പɷ
ܦʠʪƑзɶܦʠʪƑˣ_ˁ˞^Ə˜_ʽ^˜ƪƏ˧_
ˊ˕ˁ˱^Ə˱ˇʽƪƏ˧_ˊ˕ˁ˱˽^Əˁ˚ƪƏ
^˜˽̅ >SĖ_NXQ QDND^QDࠇ ֝X_ȹLNNXPL^ PLVDNDࠇ ֝X_
ȹLNNXPLUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ౌʍ઺ʊзɶܦʠʅʧɰ
ʫʏƐзɶܦʠʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒˀ ˷ƪ_˲ˉ̅^Ə
ʼ_ˉʶ˾^̅Ə˜_ʽ^˜ƪƏ˧_ˊ˕ˁ˱˽̅˛ʷƏ
˦̅^ˀƏˣ_˼^ˋ >JMXࠇ_PXآLӔ^ ުR_آLުLUH^Q QD_ND^QDࠇ
֝X_ȹLNNXPLUXQGX SLӔ^JL SD_UL^VX@(ѕ୩ʡз௬ʫʍ
઺ʊപɷܦʠʪʍɿɫƐ஖ɱʅɣɮ)Ƒ˧_ˊ˕ˁ˱
˻˞ >֝X_ȹLNNXPLUDQX@(പɷܦʠʉɣ)Ƒ˧_ˊ˕ˁ
˱˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >֝X_ȹLNNXPLUHࠇ^ PLVDPXQX@(പ
ɷܦʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˧_ˊ˕ˁ˱˼ >֝X_ȹLNNX
PLUL@(പɷܦʠʬ)Ƒ2പʠঔʪƑ^˶˛ʷƏ˧_ˊ˕ˁ
˱˽^ʽƪƏʶ_ʿˈƪ^ˇ̅˒Ə˧_ˊ˕ˁ˱˻̅^Ə
˨_˼^ˢ >^MDGX ֝X_ȹLNNXPLUX^NDࠇ ުL_NLȷDࠇ^VDQGD ֝X
_ȹLNNXPLUDP^ EX_UL^ED@(ڗʱപʠঔʪʇਟ׺ɶɣ
ɪʨƐଫʠঔʪʉ <ଫʠঔʨʉɣʆ֟ʫ >ʧ)Ƒ^˶
˛ʷƏ˧_ˊ˕ˁ˱˽̅ >^MDGX ֝X_ȹLNNXPLUXӔ@(ڗ
ʱപʠঔʪ)Ƒ
˧_ˊ˕ˁ˲̅ >֝X_ȹLNNXPXӔ@ǈ਴ஞǉ1പɷܦʟƑз
ɶܦʟƑǄപɷɲʟ <ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓ
ɶɾʡʍƑˣ _ˁ̅Ə˜ʽ^˜ƪƏ˧_ˊ˕ˁ˲̅ >SĖ_
NXQ QDND^QDࠇ ֝X_ȹLNNXPXӔ@(ౌʍ઺ʊപɷܦʠʪ)Ƒ
2ڗʱപʠঔʪƑ^˶˛ʷƏ˧_ˊ˕ˁ˲̅˘ʵƏˋ̅
˛ʷ^Əˉ_ʿƪ^˜Əʽ_ʽ^˼˘ʵƏ˧_ˊ˕ˁ˰˻
˞ >^MDGX ֝X_ȹLNNXPXQWL VXQGX^ آL ࣞ_NLࠇ^QD NĖ_ND^ULWL
֝X_ȹLNNXPDUDQX@(ڗʱപʠঔʬɥʇɸʪɫƐ೧֟
ʊϔʂӑɪʂʅപʠঔʨʫʉɣ)Ƒ^˶˛ʷƏ˧_ˊ
˕ˁ˱˘ʵ^Əˁ_˰^˼Ə_˫ƪ >^MDGX ֝X_ȹLNNXPLWL
^ NX_PD^UL _EHࠇ@(ڗʱപʠঔʂʅᚍʂʅɣʪ)Ƒ˧_ˑ
ƪ˽^ˉƏ˶_˛ʷ^ˢƏ_ʿ˕^ˋƏ_ˉƪ^Ə˧_ˊ˕ˁ
˲Ə˴ƪ^Əʴ_˻^˞ >֝Xࣞ_WDࠇUX^آL MD_GX^ED _NLV^VX _آLࠇ
^ ֝X_ȹLNNXPX PRࠇ^ ުD_UD^QX@(௡ऩʆڗʱֳ਀ɶʅ
പʠঔʪʡʍʆʎʉɣ < ଫʠঔʂʅʎɣɰʉɣ
>)Ƒ^˶˛ʷƏ˧_ˊ˕ˁ˳ƪ^Ə^˱ˇ˲˞ >^MDGX ֝X
_ȹLNNXPHࠇ^ PLVDPXQX@(ڗʱപʠঔʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
ʸ_˓^ʴ˱Ə_ˋ̅˒^Ə˶˛ƪƏ˧_ˊ˕ˁ˱ >ުX_ٓL^
ުDPL _VXQGD^ MDGRࠇ ֝X_ȹLNNXPL@(ϣɫ߾ௐʊऽɬܦ
ʟɪʨڗʱଫʠঔʩʉɴɣ)Ƒ
˧_ˊ˕^ˁ˽̅ >֝X_ȹLN^NXUXӔ@ǈ਴ஞǉʚɷɮʪ (˭ˊˁᵽ
ʪ)ƑʚɷʪƑ^˱̅Ə˧_ˊ˕^ˁ˼Əˉ_ʿ^˺ƪ >^PLӔ
֝X_ȹLN^NXUL آL ࣞ_NL^ED@(߬ʱᵽʂʅʧɮടɰʧ)Ƒ˩ _ˋ
˞^Ə˶_˜˧ˉˢ^Ə˧_ˊ˕^ˁ˽̅˘ʵƏ_ʴƪ^ʿ
Ə_˛ʷƪ^˞Ə˧_ˉ̅^Ə˧_ˊ˕ˁ˻^˼Ə_˫ƪ̅^
˘ʵ >SXࣞ_VXQX^ MD_QD֝XآLED^ ֝X_ȹLN^NXUXQWL _ުDࠇ^NL _
GXࠇ^QX ֝Xࣞ_آLӔ^ ֝X_ȹLNNXUD^UL _EHࠇQ^WL@(਴ऩʍʴˁ·˪ʿരʱ
˭ˊˁ
ᵽʬɥʇɶʅɣʅƐ߭ഒʍരʡᵽʨʫʅɣʪʧ)Ƒ
˧_ˊ˕^ˁ˼Ə^˱ˇ̅ >֝X_ȹLN^NXUL ^PLVDӔ@(ᵽʂʅ
ʧɣ)Ƒ˧_ˊ˕^ˁ˽Ə^ˢˋ >֝X_ȹLN^NXUX ^EDVX@(ᵽ
ʪߢ)Ƒ˧_ˊ˕^ˁ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >֝X_ȹLN^NXUHࠇ ^
PLVDPXQX@(ᵽʫʏວɣʍʊ)Ƒ˧_ˊ˕^ˁ˼ˢ >֝X_
ȹLN^NXULED@(ᵽʫʧ)Ƒ
_˨ˉ^˚ʷʶ >_EXآL ࣞ^ WXL@ǈ෠ǉɩʇʇɣ (φݸ௪)Ƒɩ
ʇʃɣƑǄVototoi. ̄˚˚ʶ (φݸ௪)ǅǆ൲ท௪೺
߯࢑Ǉɪʨʍ୎ᤛƑ^ʴ˕ˣƪƏ_˚ƪʽʿ^˞Ə^˺
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_˨ˉ^˚ʷʶ
ʶƏ_ˋ̅˘ʵƏ˨ˉ^˚ʷʶ˻Ə^ˁ˜ƪƏ^ʿƪƏ
_˫ƪ^˒ƪ >^ުDSSDࠇ _WRࠇNDNL^QX ^MRL _VXQWL EXآL ࣞ^ WXLUD
^NXQDࠇ ^NLࠇ _EHࠇ^GDࠇ@(ɩড়൒ɴʲʍ ˚ଢ଼ʽʿ৷ʍ࡫ɣ < ബ
࠹ > ʱɶʧɥʇφݸ௪ɪʨɲɲʊ๨ʅɣʪʲʆɸ
ʧ)Ƒ^ʿˠƪƏ_˨ˉ˚ʷʶ^˞Ə^ˁ˚ƪƏʴ_˻^˞
>^NLQRࠇ _EXآLWXL^QX ^NXࣞWRࠇ ުD_UD^QX@(ݸ௪φݸ௪ʍɲ
ʇʆʎʉɣ)Ƒ
˧_ˉ^Ə˚ʷ˽̅ >֝Xࣞ_آL^ WXUXӔ@ǈໞǉಝ௟ɸʪƑٓ ୐
ʱٵʃɰʅএʠງʅʪƑǄരʱࠪʪǅʍձƑ˩ _ˋ˞^
Ə˧_ˉ^Ə˚ʷ˽̅˘ʵƏ_ˋƪ^ʽƪƏ˧_ˉʽƪ˝
˽^Ə˱_˻^˼˸̅˒Ə˩_ˋ˞^Ə˰_ˉʹƪ̅^Ə˚
̅ˢƏ˚_˱^˽Əˁ_˚ʷ^˽Ə_ʽ̅˸ƪ >SXࣞ_VXQX^
֝Xࣞ_آL^ WXUXQWL _VXࠇ^NDࠇ ֝Xࣞ_آLNDࠇQLUX^ PL_UD^ULMXQGD SXࣞ_
VXQX^ PD_آHࠇ^UX ^WRPED WX_PL^UX NXࣞ_WX^UX _NDӑMXࠇ@(਴
ऩʍٓ୐ʱٵʃɰʅಝ௟ɶʧɥʇɸʪʇƐٓ୐ɿ
ɰɫ෾ʊೝɮɪʨƐ਴ऩʍ૫ࢊʱઉɸɲʇɫ੝ߚ
<Ԡ๗ >ɿ)Ƒ
˧_ˊ˜ˁ̅ >֝X_ȹLQDNXӔ@ǈ਴ஞǉൢ ʩɲʟƑзɶܦ
ʟƑʕʀܦʟƑ
ʽ˰˛
⾊ʉʈʊडʱʕʀܦʲʆ௿ʣɸɲ
ʇʊʡɣɥƑ˧_˓^˜ƪƏ_ˬƪ˻̅^ˋ˅ƪƏ˲_˞
^ˢƏ˧_ˊ˜ʿ˘ʵ^Ə˕_ʔʳʶƏ˫ƪ >֝Xࣞ_ٓL^QDࠇ
_SHࠇUDQ^VXࣞNRࠇ PX_QX^ED ֝X_ȹLQDNLWL^ I_IDL EHࠇ@(ۇʊ
௬ʩɬʨʉɣʚʈɳ౽ʱзɶܦʲʆअʘʅɣʪ)Ƒ^
˞ƪ̅ˁʶ̅Əʶ_ʿ^˧ʿƏ˧_˓^˜ƪƏ˧_ˊ˜ʽ
̅˛ƪ^ˉƏ_˺ƪ̅˜ƪ^Ə˕_ʔʳ^ʶˢ >^QXࠇӔNXLӔ
ުL_NL^֝XࣞNL ֝Xࣞ_ٓL^QD ֝X_ȹLQDNDQGRࠇ^آL _MRࠇQQDࠇ^ I_IDL^
ED@(ѕʡɪʡਟɺɬঔʂʅۇʊൢʩܦʝɸʊƐʥʂ
ɮʩअʘʉɴɣ)Ƒ˧_˓^˜ƪƏ˧_ˊ˜ˁ̅ >֝Xࣞ_ٓL^
QDࠇ ֝X_ȹLQDNXӔ@(ۇʊзɶܦʟ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˧_ˊ˜
ˁ^Əˁ˚ƪƏˋ_˜^˺ƪ >^ުDLQL ֝X_ȹLQDNX^ NXࣞWRࠇ
VX_QD^MRࠇ@(ɡʍʧɥʊۇʊзɶܦʟɲʇʎɸʪʉ
ʧ)Ƒʽ _˖˟ƪˉʽ˰^˜ƪƏ_˰ƪ^˥̅Əˑ_˲^˞Ə
˧_ˊ˜˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ND_ْXQHࠇآLNDPD^QDࠇ _PDࠇ
^ELQ WD_PX^QX ֝X_ȹLQDNHࠇ^ PLVDPXQX@(ʽ˖ʼʱࠓ
ʪ⾏ʊʡʂʇडʱзɶܦʠʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Ə˧_ˊ˜ʿ^ˢ >_SDࠇ^NX ֝X_ȹLQDNL^ED@(৹ɮൢʩܦ
ʠʧ)Ƒ
˧_ˉ^Ə˞_ˁ̅ >֝Xࣞ_آL^ QX_NXӔ@ǈໞǉಝ௟ɸʪƑٓ
୐ʱٵʃɰʅএʠງʅʪƑٓ୐ʱɡɱʃʨɥƑǄര
ʱ౞ɮǅʍձƑʸ_˼^˜ƪƏ˩_ˋ˞^Ə˧_ˉ^Ə˞_
ˁ̅˘ʵƏˋƪ^Ə˧_ˉ˞˽^Əʴ˽ >ުX_UL^QDࠇ SXࣞ_
VXQX^ ֝Xࣞ_آL^ QX_NXQWL VXࠇ^ ֝Xࣞ_آLQXUX^ ުDUX@(ಊʊʎ਴
ऩʍٓ୐ʱɡɱʃʨɥ <Ưٓ୐ʱٵʃɰʅಝ௟ɸ
ʪ >രɫɡʪ)Ƒ
˩_ˉ^˞Ə^ˉ˽ >SX_آL^QX ^آLUX@ ǈໞǉঐ૞Ƒঐ૞ɫ
ౙॲɸʪʇݘɣɫ՟ɬʪʇɣʮʫʅɣɾƑǄ५ʍࡡǅ
ʍձƑ೩૾ʎ^˸˛ʷ̅ >^MXGXӔ@(ঐ૞) ʇɣɥƑˋ
_˜ʽ^˜ƪƏ˩_ˉ^˞Əˉ_˽^˞Əʸ_˼^˽ʽƪƏ˶
_˜ˁ˚ʷ˞^Ə̅_ˊ^˽̅˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ˑ̅ >VX
_QDND^QDࠇ SXࣞ_آL^QX آL_UX^QX ުX_UL^UXNDࠇ MD_QDNXWXQX^
ުQ_ȹL^UXQWL ުD_ȷDULEXWDӔ@(Ҙʊঐ૞ɫౙॲɸʪ <
५ʍࡡɫђʩʪ > ʇ·ɣɲʇɫ՟ɬʪʇɣʮʫʅ
ɣɾ)Ƒ
˨_ˉ˞^˶ƪ >EX_آLQX^MDࠇ@ǈ෠ǉ (ણ)Ǆ೸޲ʍўǅʍ
ձƑˑ_˓^ˢ˽ˣ˰ >WĖ_ٓL^EDUXSDPD@(ງڀʍೕ) ʍ
ඐਜʍԱയࣣɪʨຄણ೼ʊɪɰʅঊঋʞʆΩʂʅ
ਚʨʫʅɣɾඍົƑѕߢƐઃɫƐѕʍɾʠʊݴʂ
ɾɪʊԪɸʪӂɪʉٰ֖ߕຟʎʉɣƑɾɿƐ1962
௻ʊˊ˹ƪˊƔHƔʽƪ (ˡ́ʶ੝ӌ) ɫౡԨ୷ʊ
๨୷ɶƐξ঑૦݀ʱࠄ߀ɶʅݴ२ɶɾਢສऺɫу
௚ۂഞ࢑ԭʊൃਮɴʫʅɣʪƑ୑জʊʧʪʇƐ೸
޲ɫ࡛ʲʆɣɾʇɣɥƑɼʍׯɮʍ^ʸ˨ˉ˃ƪ >
^ުXEXآL ࣞNHࠇ@(੝ࣩў) ʍ౔ʍعʊƐˇ_ˁ˻^ʽƪ >VĖ_
NXUD^NDࠇ@(ǄЮथɣπڗǅʍձ)ʇɣɥதٖʍπڗɫ
ɡʂɾƑ˨_ˉ̅˶ƪ^˞Ə_˂ˋ^˅ƪƏ^˂ʾ̅Əˉ
_˲̅˘ʵ˽Əˁƪˇ^˾ƪ_˒ƪ >EX_آLӔMDࠇ^QX _JXVXࣞ
^NRࠇ ^JXJDӔ آL_PXQWLUX NXࠇVD^UHࠇ_GDࠇ@(೸޲ʍўʍঊ
Ҵʎ˅̅ˁ˼ƪ˚ʍڸԱʱݴʪ < ঋʟ > ɪʨʇɣ
ʂʅ൞ɴʫɾʍɿʧ)Ƒ
˩_ˉ^˞Ə_˸ƪ^˫ƪ >SXࣞ_آL^QX _MXࠇ^EHࠇ@ǈໞǉຌʫ५Ƒ
Ǆ५ʍʧʏɣ (५ʍܭ)ǅʍձʇɸʪজǆౖࡥޗڶ
ᇄǇƑ˩_ˉ^˞Ə_˸ƪ^˫ƪƏ^˱˽ʽƪƏ_˓̅^˓
Ə^ˣʿ˘ʵƏ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏʴ_ːƪ˕^ˑ >SXࣞ_آL^
QX _MXࠇ^EHࠇ ^PLUXNDࠇ _ٓLQ^ٓL ^SĖNLWL PX_ND^آLSXࣞVRࠇ ުD
_ȷRࠇW^WD@(ຌʫ५ʱٵɾʨ೜ࣲɿʇɣʂʅƐਹʱୗ
ɬʉɴɣʇƐঈʍऩʎɣʮʫɾ)Ƒ
˩_ˉ^˞Ə˸_˒˽ >SXࣞ_آL^QX MX_GDUX@ǈໞǉঐ૞ƑǄ५
ʍ
˺˒˾
ᑊǅʍձƑ˩_ˉ^˞Ə^ˉ˽ >SXࣞ_آL^QX ^آLUX@(ঐ૞Ƒ
Ǆ५ʍࡡǅʍձ)ʇʡɣɥƑ˸ _˛ʷ̅^ˢƏ˩_ˉ^˞Ə
˸_˒˽^˘ʵƏʴ_ːƪ^˽Ə˩_ˋ̅Əʼƪ˕^ˑ̅
>MX_GXP^ED SXࣞ_آL^QX MX_GDUX^WL ުD_ȷRࠇ^UX SXࣞ_VXӔ ުRࠇW
^WDӔ@(˸˛ʷ̅ < ঐ૞ > ʱ५ʍᑊʇɣɥऩʡɩʨ
ʫɾ)Ƒ
˩_ˉ^˥˼ >SXࣞ_آL^ELUL@ǈ෠ǉ෾ڄʩƑԅɶڄʩƑӷ৿ʊ
ʧʪ੄ঋʣࡥສʍڄࢭƑ_ʶƪ^ˉʹƪƏ^˘ʵ˒˜Ə
^˩ˋʽƪƏ˩_ˉ^˥˼Ə_ˉƪ˘ʵƏˣ̅˨̅^˰ƪ
̅˖ʳ̅Ə˚ʷ_˻˻^˞ >_ުLࠇ^آHࠇ ^WLGDQD ^SXࣞVXNDࠇ SXࣞ
_آL^ELUL _آLࠇWL SDPEXP^PDࠇQْDQ WX_UDUD^QX@(˖ˠ˰ˑ
ʎਸ਼๛ʊʚɶʅӷ৿ɸʪʇ෾ڄʩ < ԅɶڄʩ > ɶ
ʅ౨ഒɸʨʡࠪʫʉɣ)Ƒ
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^˨ˉ˨˕ˑƪ
^˨ˉ˨˕ˑƪ >^EXآLEXWWDࠇ@ǈ෠ǉ੝ɬʉছʍ෼ʣ઱
຾Ƒছɮʫງʂɾ࠻෼Ƒ઱ʣ࠻෼ɫছɿʨɰʊʉ
ʂʅɣʪʡʍƑˁ_˞Əʿƪ^˶Ə^˨ˉ˨˕ˑƪƏ^
˜˼˘ʵƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >NX_QX NLࠇ^MD ^EXآLEXWWDࠇ ^
QDULWL VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ɲʍ෼ʎছɮʫງʂʅ < ছɿʨ
ɰʊʉʂʅ >Ɛެɣഐʊʉʨʉɣ <ެɧʉɣ >)Ƒ
˧_ˉ^˰ >֝Xࣞ_آL^PD@ǈ෠ǉ (ણ)ܝ୷Ƒڏ໳ʍڊ๕Ƒ߹
࡝ݖਜ਼Τђʍࠥ௻ৰʎƐˁ_˽^ˉ˰ >NX_UX^آLPD@(ܝ
୷)ʇɣɥƑ˧ _ˉ^˰˩ˋ >֝Xࣞ_آL^PDSXࣞVX@(ܝ୷ʍऩ)Ƒ
ˣ_˚ʷ^˰ƪƏ˧_ˉ^˰ƪ˻˞Əˢ_ʽ^˼˘ʵƏʴ
_ˈ˼Ə˨ƪ >SĖ_WX^PDࠇ ֝Xࣞ_آL^PDࠇUDQX ED_ND^ULWL ުD_
ȷDUL EXࠇ@(ౡԨ୷ʎܝ୷ɪʨʍഒਲ < ഒɪʫ > ʇ
ڊʮʫʅɣʪ)Ƒ
˧_ˉ^˰ʾ˻ˇƪ >֝Xࣞ_آL^PDJDUDVDࠇ@ ǈ෠ǉܝ୷ʍऩ
ʊ੆ɸʪɡɿ෠Ƒܝ୷ʍऩɫ๸ۇɸɭʪʍʆƐɹʪ
ɫɶɲɣϠʊٵɾʅɾڐʒ ǆൣঊҴൣڊ߯୅ǇƑǄܝ
୷ϠǅʍձƑʶ_ˇ˜ʿ˩ˏƪ^Ə˧_ˉ^˰ʾ˻ˇƪ
˘ʵƏ^˸ƪƏʴ_ːƪ˕^ˑ̅ >ުL_VDQDNLSXVRࠇ^ ֝Xࣞ_آL
^PDJDUDVDࠇWL ^MXࠇ ުD_ȷRࠇW^WDӔ@(ঊҴʍऩʎǄܝ୷Ϡǅ
ʇʧɮڊʮʫɾ)Ƒ
˧_ˉ˰˓ >֝Xࣞ_آLPDٓL@ǈ෠ǉ೜޳යƑೀࢀڶɪʨʍࠜ
๑ڶʍ୎ᤛƑ^ˁ˞˺ƪ˜Ə˧_ˉ˰˓ˢƏˉƪ̅ˈ
^ˉƏʸ_˚ʷˈ˰˼ƪ̅Ə˱ƪ́ˁˢ^ƏʽʿƏ_˞
ƪ^ƏˋƪƏ_ʽ̅^ʾʶ˶ >^NXQXMRࠇQD ֝Xࣞ_آLPDٓLED
آLࠇުQȷD^آL ުX_WXȷDPDULࠇP PLࠇZDNXED^ NĖNL _QXࠇ^ VXࠇ
_NDӔ^JDLMD@(ɲʍʧɥʉ೜޳යʱɶʆɪɶʅƐढআ
φடʊ෤༃ʱɪɰʅƐ௭ѕɸʪʃʡʩ <۵ɧ >ɪ)Ƒ
˧_ˉ^˰˶ƪ >֝Xࣞ_آL^PDMDࠇ@ǈ෠ǉ઻චўʍц೧෠Ƒঢ
ড়ʎܝ୷ɪʨʍζ࡛ʇ୑ɧʨʫʅɣʪƑ1748௻ (ӷ
ຒ 13) ʍǄ٧࣍॥ў೰ CǅʊʧʪʇƐౡԨ୷ʍ༂
ಶࠖܝ୷पцౙʍǄॻલୠః݈೧ǅഞ࢑ʊƐ_฿ऩƐ
෾ܿดʍߢʊਲऩʱђઢɶʅ۴ݴɴɺƐޔ̈ٚ౽
ຟ્ળɴɺƐόʣ෬Ѭ۴ݴɴɺƐਲೝׯʊπڗɴ
ɺʪۃ঍ɫɡʂɾǅʇࡲʘʅɣʪƑ˜_ʽ̅^˘ƪ˶
Ə˲_ʽ^ˉʹƪƏ˧_ˉ^˰˶ƪ˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ
˖ʻƪ >QD_NDQ^WHࠇMD PX_ND^آHࠇ ֝Xࣞ_آL^PDMDࠇWL ުD_ȷRࠇW
^WDْRࠇ@(઻චўʎঈʎܝ୷цʇɣʮʫɾɼɥɿ)Ƒ
˧_ˊ˰˾ƪ >֝X_ȹLPDUHࠇ@ ǈ෠ǉঊʱঋʞࣣɱʅਚ
ʂɾǄڏൎǅʍɲʇƑеڏʍ೿ਊʍ঑ʇ޻ʮʫʪ
ࢊʆƐतٿʍ೜෢ʍऩܤɫਊʨʫʅɡʪƑʶ_˻^ʽ
˰ʶ >ުL_UD^NDPDL@(ǄᕝৈǅʍձɪƑʸ_˨^˰ʶ >ުX
_EX^PDL@< ੝ৈ > ʇ_˜ƪ˛ƪ >_QDࠇGRࠇ@< ૫஠ > ʍ
઺Ԩʊɡʪ) ʍʾ_ˊ^˰˽ >JD_ȹL^PDUX@(ɫɷʝʪƑ
Ꭾ࠻) ʣ˶_˻˨ >MD_UDEX@(ʅʩʎʛɮ) ʉʈʍތ෼Ɛ
ʴ_˒̅^˨˻ >ުD_GDP^EXUD@(;ઝƑˑ˅ˠʿ) ʍ౵
ʂɾࢊʆɡʪƑʶ _˻^ʽ˰ʶ˜ƪƏ˧_ˊ˰˾ƪ˞Ə
ʴ˕ˑ^˞Ə˰_˜^˰̅Ə^ʴ̅˸ƪƏ˕_ˇ̅^ˇƪ
>ުL_UD^NDPDLQDࠇ ֝X_ȹLPDUHࠇQX ުDWWD^QX PD_QD^PDӔ
^ުDӑMXࠇ V_VDQ^VDࠇ@(ʶ˻ʽ˰ʶʊ˧ˊ˰˾ƪɫɡʂɾ
ɫƐܩʡɡʪʍɪഒɪʨʉɣ <ઢʨʉɣ >ʧ)Ƒ
˧_ˊ˰˾ƪˣʽ >֝X_ȹLPDUHࠇSDND@ǈ෠ǉঊʱԯɮ
ঋʞࣣɱƐʽ_ˏƪ˻ʶˉ >ND_VRࠇUDLآL@(˘ƪ˨˽ˇ
̅ˆ) ʱಙɺʅݴʂɾڏɣൎƑʸ_˨^˰ʶ˜ƪ <
ʶ_˻^ʽ˰ʶ˜ƪ > Ə˸_˜^˙˞Ə˧_ˊ˰˾ƪˣ
ʽ˞^Əʴ̅ >ުX_EX^PDLQDࠇުL_UD^NDPDLQDࠇ! MX_QD
^GHQX ֝X_ȹLPDUHࠇSDNDQX^ ުDӔ@(੝ৈʊឱ௏୔ўʍƐ
ঊʱঋʞࣣɱʅݴʂɾڏൎɫɡʪ)Ƒ
˩_ˉ^˲˞ >SXࣞ_آL^PXQX@ǈ෠ǉԅɶഐƑর੫ഐƑʴ _˱^˞
Ə^˧ƪʽƪƏ˩_ˉ^˲ˠƪƏ^˚ʷ˼Əʶ_˼˼⊦ ˺
ƪ >ުD_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ SXࣞ_آL^PXQRࠇ ^WXUL ުL_ULUL⊦MRࠇ@(ϣ
ɫ܇ʂɾʨর੫ഐ <ԅɶഐ >ʎࠪʩܦʞ <ࠪʩ௬
ʫ >ʉɴɣʌ)Ƒ
˧_ˊ^˼ʽˊ˼ >֝X_ȹL^ULNDȹLUL@ǈഃǉʚɷɮʩ (ᵽ
ʩ) ҉ɸɴʝƑɡɴʩ (֩ʩ) ʀʨɪɸɴʝƑܲ؍
ʩ๕؍ʩमʌʪɴʝƑABCDBC ثʍࡥڊƑ_˶ƪ^
˞Ə^˜ʽƏ˧_ˊ^˼ʽˊ˼Ə_ˉƪƏ˱ˋˁ̅^˛ʷ
Ə_˱ˉʿ˻˻^˞ >_MDࠇ^QX ^QDND ֝X_ȹL^ULNDȹLUL _آLࠇ
PLVXࣞNXQ^GX _PLآL ࣞNLUDUD^QX@(ўʍ઺ʱɡʀʨɲʀʨ
˭ˊˁ
ᵽʩ҉ɶʅઉɸɰʫʈઉɴʫʉɣ)Ƒ˩_ˋ˞^Əˣ_
˜^ˉƏ˧_ˊ^˼ʽˊ˼Əˋ_ˁ˜ >SXࣞ_VXQX^ SD_QD^آL
֝X_ȹL^ULNDȹLUL VXࣞ_NXQD@(਴ऩʍ໿ʱܲ؍ʩ๕؍ʩ
ടɮʉ)Ƒ
˧_ˊ^˽̅ >֝X_ȹL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ1ɮɷʪ (ቮʪ)Ƒʚɷ
ɮʪƑɧɯʪƑɧɯʂʅࠪʩࡰɸƑɡɴʪ (֩ʪ)Ƒ
ǄCujiri,ru,itta.ˁˊ˼Ɛ˽Ɛ˕ˑ (ቮʩƐʪƐʂɾ)Ə
޼ƐʝɾʎƐ෼സʉʈʆێʱɡɰʪƐɡʪɣʎƐԥ
ɬ૾ɸ.Ưǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑ_˱̅^˞Ə^˕ˋƏ˧_
ˊ˽̅^˛ʷƏˁ_˼^ˉʹƪƏ˧_ˊ˻˻^˞ >_PLQ^QX
^VVX ֝X_ȹLUXQ^GX NX_UL^آHࠇ ֝X_ȹLUDUD^QX@(߬ی < ߬
ʍഛ >ʱʚɷɮʪ <ᵽʪ >ɫƐɲʫʆʎʚɷɮʫ
ʉɣ)Ƒˑ_ˁ^˞Ə^ʴ˜Ə^ʾ˽˸ˁ̅ˉƏ˧_ˊ^˼
˘ʵƏ_˱ƪ˚ʷ^ˑˁƏˋ_ˁˑ̅ >WĖ_NX^QX ^ުDQD ^
JDUXMXNXӔآL ֝X_ȹL^ULWL _PLࠇWX^WĖNX VXࣞ_NXWDӔ@(ᳰʍٖ
ʱ
ʽˀ
᩟
˴˼
ᩨʆʚɷɮʂʅ೟ೠᳰʱ஻ɣɾ)Ƒˁ _˼^ˉʹƪ
Ə˧_ˊ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >NX_UL^آHࠇ ֝X_ȹL^UX ^
NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲʫʆʎ˭ˊˁᵽʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Ə˧_ˊ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ֝X_ȹL
^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇᵽʫʏɣɣʍʊ)Ƒˁ_˼^ˉ
Ə˧_ˊ^˼ >NX_UL^آL ֝X_ȹL^UL@(ɲʫʆᵽʫ)Ƒ2਴ऩʍ
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˧_ˊ^˽̅
ऐʱɪɬ๰ɶʅԈ࣮ʱҦɸʪƑ˩ _ˋ˞^ƏˢˑƏ˧_
ˊ^˽̅ >SXࣞ_VXQX^ EDWD ֝X_ȹL^UXӔ@(਴ऩʍऐʱɪɬ
҉ɶʅԈ࣮ʱօʉʆɸʪ)Ƒ3ઉɶʝʮʪƑʴˇ֩ʪƑʸ_
˾ƪƏˇ˕^˅ƪƏ^˶ƪƏ˧_ˊ^˽̅ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ
^MDࠇ ֝X_ȹL^UXӔ@(ಊʎƐʧɮўʍ઺ʱ֩ʪ < ઉɶ҉
ʪ >)Ƒ_˶ƪ˧ˊ^˽Ə_ˋ̅ >_MDࠇ֝XȹL^UX _VXӔ@(ўʍ
઺ʱʚɷɮʩƐઉɶ҉ʪ <ў֩ʩɸʪ >)Ƒ
˧_ˊ^˽̅ >֝X_ȹL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ൞ʫʪƑگ੖ɸʪƑ
ɶɮɷʪƑઅஶʍ๑൥ʎʉɮƐਵɮʎƐˉ_˥ >آL_
EL@(گƐگൣ)ʇִʊ๑ɣʨʫʪƑ^ʴʶ˝Ə_ˋƪ^ʽ
ƪƏˉ_˂˚ƪ^Əˉ_˫ƪ˽^Ə˧_ˊ^˽ >^ުDLQL _VXࠇ^
NDࠇ آL_JXWRࠇ^ آL_EHࠇUX^ ֝X_ML^UX@(ɡʲʉʣʩൣʆʎ <
ɡʲʉʊɸʪʇ > ީߚʎگ੖ɸʪ < ईʗʇɮɹʫ
ʪ >)Ƒˉ_˫ƪ^Ə˧_ˊ^˽̅˘ʵ˽Əʸ_˴ƪ^˼ >آL_
EHࠇ^ ֝X_ȹL^UXQWLUX ުX_PRࠇ^UL@(߼ఠɸʪ)ʇ޻ʮʫʪƑ
˧_ˊ^˽̅ >֝X_ȹL^UXӔ@ǈ߭ஞǉɯɹʪƑɿɿʱɲʌ
ʪƑɯɹɯɹɸʪƑɯɹʂʅ֓ɮƑ˶_˻^˫ƪƏ˝
_˨̅˘ʵ̅˰ƪ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˧_ˊ^˽̅˒Ə_
ˉƪ˕ʔʳƪ^ˉƏ˝_ˢˉ >MD_UD^EHࠇ QL_EXQWLPPDࠇ
^ MDࠇ_GLӔ^ ֝X_ȹL^UXQGD _آLࠇ ˤDࠇ^آL QL_EDآL@(޶֯ʎऎʪ
ʇɬʊʎ಴ɹɯɹʪɪʨƐɩ௫ʱϕʝɺʅऎɪɺ
ʉɴɣ)Ƒ˶_˻^˫ƪƏ˜ƪ_ʶ^Ə˧_ˊ^˼Ə_˫ƪˑ^
˞Ə˝_˥˜ƪ^˞ >MD_UD^EHࠇ QDࠇ_ML^ ֝X_ȹL^UL _EHࠇWD^QX
QL_ELQDࠇ^QX@(޶֯ʎɹʂʇɯɹʂʅɣɾɫƐऎʅɶ
ʝʂɾ)Ƒ˧ _ˊ˻̅^˛ƪˉƏ˝_˥Ə˕ʔʵƪ˽^ʽ_
˖ʻƪ >֝X_ȹLUDQ^GRࠇآL QL_EL ˞ࠇUX^ND_ْRࠇ@(ɯɹʨʉ
ɣʆऎʅɮʫɾʨວɣʍʊʉɡ)Ƒˢ _ˑ^Ə˱˖ʽƪ
Ə˧_ˊ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ED_WD^ PLْXNDࠇ ֝X
_ȹL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ෂഈɶɾʨɯɹʪɲʇʎʉ
ɣ)Ƒ
˩_ˋ >SXࣞ_VX@ǈ෠ǉ 1ऩƑऩԨƑφऩৈʍऩԨƑǄƯʮ
ɮʨʏʊಐஉƧఔ <ˤ˚˚ˡ >ɡʪʱƯƑවƐ892ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʸ˜ƪƏ˩_ˋ˞Ə˨̅ >^ުXQDࠇ
SXࣞ_VXQX EXӔ@(ɼɲʊऩɫɣʪ)Ƒ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ
˞ >SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ऩʎɣʉɣ)Ƒ2਴ऩƑˁ_˾ƪ
^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˞ >NX_UHࠇ^ SXࣞ_VXQX^ PXQX@(ɲʫʎ
਴ऩʍʡʍɿ)Ƒ˩_ˋ̅^Ə˕_ʔʵƪ˼ >SXࣞ_VXӔ^ I_
˚ࠇUL@(਴ऩʊࣣɱ <ڬʫ >ʉɴɣ)Ƒ˩_ˏƪ˻^Ə˲
˞Ə_ʶƪ˽^˜ >SXࣞ_VRࠇUD^ PXQX _ުLࠇUX^QD@(਴ऩɪʨ
ʡʍʱฅɥʉ)Ƒ
^˩ˋʶ >^SXࣞVXL@ǈ෠ǉʑʇʑ (φ௪)ƑǄਸ਼ాजƐ໾෠
ಐ߃ಐബև๸ <ʑʇʑʠɯʩ >ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑˉ_˂˚ƪ^Ə˩ˋʶƏ_˧ˉʷʽƪ^Ə˶
_ˋ˰̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >آL_JXWRࠇ^ SXࣞVXL _֝XVL ࣞNDࠇ^ MD_
VXPDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ީߚʎφ௪௡௪։ʝʉɣʇɣ
ɰʉɣ)Ƒ
^˩ˋʶƏʸ_˓˰ƪ^ˉ >^SXࣞVXL ުX_ٓLPDࠇ^آL@ǈໞǉඬ
௪Ƒφ௪ɳʇʊƑେڿɫඬ௪ʍʧɥʊഷʮʪɲʇƑ
௡ٚයܨɪʨޱٚܨʝʆʍେڿʍഷʮʩʣɸɣɲ
ʇʍಐၑƑঈʍऩʎƐ^ʴ˖ʳ˘ʵ˞Ə˦_˝˓ʹƪ
Ə˜ƪ^˞ >^ުDْDWLQX SL_QLٓHࠇ QDࠇ^QX@(෢௪ʇɣɥ௪
ʎʉɣ)ʇɣʂʅƐܩ௪ʍௐʊީߚʱݗʝɺʧƐʇ
ɣʮʫɾƑ<᳍ >Ƒ
^˩ˋʶ˦ƪˌ >^SXVXLSLࠇȷX@ ǈ෠ǉφ௪઺Ƒ^˩ˋ
ʶ˦ƪˌƏ˜_ˁ^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˨_˻ƪ˞^Ə˩ˋ
ʶ˦ƪˌƏ^˧ƪƏ^ʴ˱̅Ə_˜ƪ^˞ >^SXVXLSLࠇȷX
QD_NX^ I_IDࠇ^ EX_UDࠇQX^ SXVXLSLࠇȷX ^֝Xࠇ ^ުDPLQ _QDࠇ^
QX@(φ௪઺֓ɮ޶ʎɣʉɣƑφ௪઺܇ʪϣʡʉɣ)
ʇɣʂʅƐǄ੊ʅʏҘ໥ʍ௪໾ǅʱ׃ɧɾƑ
˩_ˋʶ^˻ >SXࣞ_VXL^UD@ǈ෠ǉφණƑʶ ˻ >ުLUD@(ഥƑǄණƔ
സǅ)ʎƐߊƐ๕ƐޒʉʈƐూɮʅഥʨʉʡʍʱॐɧ
ʪॐߐƑ˕_ˋ^ʽ˥Ə˩_ˋʶ˻^Ə˧_ˑʶ^˻Ə^˚
ʷ˼Ə˶_˻ˉ⊦ ˱ƪ >V_VX^NDEL SXࣞ_VXLUD^ ֝Xࣞ_WDL^UD ^
WXUL MD_UDآL⊦PLࠇ@(ాߊʱφ௡ණࠪʂʅʧɲɶʉɴɣ
ʧ)Ƒ
˩_ˋʸˢʶƏˋ̅ >SXࣞ_VXުXEDL VXӔ@ ǈໞǉऩ೥ɷ
ɸʪƑʸ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˩_ˋʸˢʶƏˉƪ^˜
ƪƏ˜_˻^˞ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ SXࣞ_VXުXEDL آLࠇ^QDࠇ QD_UD^
QX@(ɲʍ޶ʎऩ೥ɷɸʪʍʆܪʪ)Ƒ
˩_ˋ^Əʸ_ˢʸ̅ >SXࣞ_VX^ ުX_EDXӔ@ ǈໞǉऩʱ׀ʫ
ʪƑऩʱ೥ɫʪƑ
ˤ˚
ऩ
ʼ
೥ɷɸʪƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^
Əʶ˕_˃̅^Ə˩_ˋ^Əʸ_ˢʸ̅ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ުLN_
NHP^ SXࣞ_VX^ ުX_EDXӔ@(ɲʍ޶ʎಝ࣭ʊऩʱ೥ɫʪ <
ऩ೥ɷɸʪ >)Ƒ
˩_ˋ^ʽ˨ >SXࣞ_VX^NDEX@ǈ෠ǉॐߐƑφ҉ࡰ֩Ƒʽ˖
ʼ֩ঽɫφ҉ࡰ֩ɸʪɲʇƑʽ_˖ˉ̅˰ƪ^Ə˩ˋ
ʶƏ˩_ˋʽ˨˜ƪ^˽Əʶ_˓̅˰ƪ^Əʸ˃ƪƏ̅_
ːƪ˕^ˑ >NĖ_ْXآLPPDࠇ^ SXࣞVXL SXࣞ_VXNDEXQDࠇ^UX ުL_
ٓLPPDࠇ^ ުXNHࠇ ުQ_ȷRࠇW^WD@(ʽ˖ʼ֩ঽʎƐφ௪ʊφ
҉ࡰ֩ɹʃ <ɽ >Ɛ೩૾ <ɣʃʡ >ʎуʗࡰʨʫ
ɾʡʍɿ)Ƒ
˧_ˋˁ >֝Xࣞ_VXNX@ǈ෠ǉ೜ਣƑ೜ෂƑ_˞ƪ˞^˽Ə˧
_ˋˁƏˉƪ˨ƪ́ >_QXࠇQX^UX ֝Xࣞ_VXNX آLࠇEXࠇZD@(ѕ
ɫ೜ਣɶʅɣʪʍɪ)Ƒ_ˊ̅˞^˽Ə˧_ˋˁƏˉƪ
˨ƪ >_ȹLQQX^UX ֝Xࣞ_VXNX آLࠇEXࠇ@(ɩװɫ೜ਣɶʅɣ
ʪ)Ƒ˕_ʔʳʶ˧ˋˁ >I_IDL֝XVXࣞNX@(अʘ೜ਣ)Ƒ˱
_˼˧ˋ^ˁ >PL_UL֝XVXࣞ^NX@(ٵഐ೜ਣƑٵɾʩʉɣƑ
ഐਣʩʉɣ)Ƒ
˩_ˋ^ˁʶ >SXࣞ_VX^NXL@ǈ෠ǉ 1φॶƑφטƑ˲_ʽ^ˉ
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˩_ˋ^ˁʶ
ʸˑƏ˩_ˋˁʶ^Ə˧_ˑ^ˁʶƏʶ_ˊ^Əˉʷ_ʽˏ
ƪ^˼_˱ƪ >PX_ND^آLުXWD SXࣞ_VXNXL^ ֝Xࣞ_WD^NXL ުL_ȹL^
Vw ࣞ_NDVRࠇ^UL_PLࠇ@(ঈѤʱφƐ௡טѤʂʅടɪɺʅɮɿ
ɴɣʉ)Ƒ2ʑʇɲʇ (φڊ)Ƒʸ_˶^˞Ə_ˁʶ^˶ƪƏ
˩_ˋ^ˁʶˉƏˉ_ʿ >ުX_MD^QX _NXL^MDࠇ SXࣞ_VX^NXLآL آL ࣞ
_NL@(ढʍڊɥɲʇ < ڊ๕ > ʎφڊʆടɰ)Ƒˉ_ˈ^
˞Ə_ˁʶ^˶ƪƏʸ_˶^˞ˁʶƏʸ_˶^˞Ə_ˁʶ^˶
ƪƏ_ʽ̅^˞ˁʶ >آL_ȷD^QX _NXL^MDࠇ ުX_MD^QX ^NXL ުX
_MD^QX _NXL^MDࠇ _NDQ^QX ^NXL@(اʍɣɥɲʇ < ڊ๕ >
ʎढʍɣɥɲʇ < ڊ๕ > ʆɡʩƐढʍɣɥɲʇ <
ڊ๕ >ʎजʍڊ๕ʆɡʪ)᳍Ƒ
˩_ˋˁˁ^˽ >SXࣞ_VXNXNX^UX@ǈ෠ǉφऐʊɸʪɲʇƑ
ऐʱɡʮɺʪɲʇƑऐʱφફɴɺʪɲʇƑ_˶ƪ
˝̅^ˌƪƏʸ_˚ʷˈ˰˼^Ə˩_ˋˁˁ^˽Ə^˜ˉ
ʹƪ˘ʵƏˣ_ˑ˻ʿ >_MDࠇQLQ^ȷX ުX_WXȷDPDUL^ SXࣞ_
VXNXNX^UX ^QDآHࠇWL SĖ_WDUDNL@(ўਨƐढআφடɫφऐ
ʊʉʂʅ஝ɬʉɴɣ)Ƒ/˰ˁ˚ʷƏʿʿˉ˱Əˣ˚
ʷ˰˲˻Əʸʶ˲Ə́ʽʿ˲Ə˦˚ʷˁˁ˽Əˉ
ˊˁƏˣ̅ˊ˹ƪƏ˜ʸ˰́˽/(ॹʱऐʊടɬ঱
ʠʅౡԨਲʎ໳ɣʡࠥɬʡφऐʊʉʂʅƐ਩ɮ౵
ॳʎɣʧɣʧ࢟ʂʅɣɮ)(ၻ޶)/ʶ˶ʶƪ˶ƪƏʽ
˱˞ˁˁ˽˝Əˑ˲ʿʴ˽˻ˢƏ˱˂˼˱˂˼˞
Ə˜ˉ˂̀ʸ˱˂̀̅Ə̅˰˼̅˰˼˘ʵƏʴ˚
ʷ˸̅ˇʿ˸̅Ə˟˻̅˲˞ˇ˱Əʴˑ˽ʸ˶˧
ˊƏ˻ˁ˸˱ˉʹ˸ˇƏ˜˰˞ˣ˶ˉ˝Əˁ˛ʷ
ʿ˸˱˸˱/(ฑƧ <ʶ˺ʶ˺ >Ɛजʍڰऐʊࠬۈɰ
ʍऐɫɡʫʏƐ⅄ʩ⅄ʂʅ޶ਯʡખॲɶʅگʡঢ
ʡʉɣʡʍɿƑஆɾʪঢড়ʎΜӎʱʉɴʪʡʍɿƑ
ܩʍၻ޶ʊۇজɬʱѤɩɥ) ˣ_˚ʷ^˰ˁ˛ʷʿ̅
>SD_WX^PDNXGXNLӔ@(ౡԨۇজ)ƑǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ
๘ࡘǇƑ
˩_ˋ^ˁ˚ʷ >SXࣞ_VX^NXࣞWX@ǈ෠ǉʑʇɲʇ (φߚ)ƑφٛƑ
˩_ˋ^ˁ˚ƪƏ^ʿ˷ƪˌƪ˜Ə_˸ƪ^ːƪƏˉ_˰
ˇ˼^ˋ̅˛ʷƏ_˰ƪ^Ə˩_ˋ^ˁ˚ƪƏ˦_˰ƪ^Ə
ʽ_ʽ˼^ˋƏ^ˣˊ >SXࣞ_VX^NXࣞWRࠇ ^NMXࠇȷXࠇQD _MXࠇ^ȷRࠇ
آL_PDVDUL^VXQGX _PDࠇ^ SXࣞ_VX^NXࣞWRࠇ SL_PDࠇ^ NĖ_NDUL^VX
^SDȹL@(φٛʎܩ௪઺ʊ๑ߚʎݗʝɴʫʪɫƐʡɥ
φٛʎߢԨɫɪɪʪ < ⽾ɫ௬ʪƑѡࠪʪƑʅʝʈ
ʪ >ɿʬɥ <ʎɹɿ >)Ƒ
˩_ˋ˂˚ʷ >SXࣞ_VXJXWX@ǈ෠ǉ1ʑʇɳʇ (ऩߚ)Ƒʧɼ
ɳʇ (਴ࢊߚ)Ƒ਴ऩߚƑ˩_ˋ˂˚ʷ˘ʵ^Əʸ˲ʶ
Ə_˫ƪ̅^˃̅Ə_˛ʷƪ^˞Ə_ʸʶ^Ə˜˼_˜ƪ^˞
>SXࣞ_VXJXWXWL^ ުXPXL _EHࠇӔ^NHQ _GXࠇ^QX ^ުXL QDUL_QDࠇ^
QX@(ऩߚɪʇ޻ʂʅɣɾʇɲʬƐ߭ ഒʍतʍࣣʍɲ
ʇʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ˩_ˋ˂˚ʷ^˘ƪƏʸ_˲ƪ^
˜_˺ƪƏ˛ʷƪ^˞Ə^ˁ˚ʷ˘ʵƏʸ_˲ʶ^˶ƪ˘
ʵƏ_ˉƪ⊦˺ƪ >SXࣞ_VXJXWX^WHࠇ ުX_PXࠇ^QD_MRࠇ GXࠇ^QX
^NXࣞWXWL ުX_PXL^MDࠇWL _آLࠇ⊦MRࠇ@(਴ऩߚʇ޻ɥʉʧƐ߭
ഒʍɲʇʇ޻ʂʅɶʉɴɣʧ)Ƒ2਴ऩʍɾʠʊ஝ɮ
ɲʇƑʸ _˾ƪ^Əʶ˕_˃˜^Ə˩_ˋ˂˚ƪƏˉʹƪ^
̅ >ުX_UHࠇ^ ުLN_NHQD^ SXࣞ_VXJXWRࠇ آHࠇ^Ӕ@(ಊʎಝ࣭ʊʧ
ɮ਴ऩʍɲʇʱɶʅɡʪ)Ƒ
˩_ˋˁ˚ʷ^ˢ >SXࣞ_VXNXWX^ED@ǈ෠ǉφڶƑφڊƑφڊ
๕Ƒ_́ƪ^˻ƪƏ˧_˅ƪ˻ˇ˞^Ə˩_ˋˁ˚ʷˢ^˽
Ə^˩ˇˑƏ˥_˓^˞Ə^˲ˠƪƏ^˩ˇƪƏ_˜ƪ^˞
>_ZDࠇ^UDࠇ ֝Xࣞ_NRࠇUDVDQX^ SXࣞ_VXNXWXED^UX ^SXࣞVDWD EL_ٓL
^QX ^PXQRࠇ ^SXࣞVDࠇ _QDࠇ^QX@(؛ɪʨʎอ௟ɥʍφڶ
ɫ๟ɶɪʂɾƑലʍʡʍʎ๟ɶɮʉɣ)Ƒ
˩_ˋˁ˻ˉ˲˞ >SXࣞ_VXNXUDآLPXQX@ǈ෠ǉ 1ऩʱʧ
ɮੵɮࠖƑʸ_˾ƪ^Ə˳ƪƏ_ˇ˕^˅ƪƏ˩_ˋˁ
˻ˉ˲˞^Ə˜˼˘ʵƏʶ_˳ƪ˰˞^Əˁ˚ʷˉ̅
Ə˩_ˋ^Əˁ_˻ˉ^˜ƪƏ˜_˻^˞ >ުX_UHࠇ^ PHࠇ _VDN
^NRࠇ SXࣞ_VXNXUDVLPXQX^ QDULWL ުL_PHࠇPDQX^ NXࣞWXآLP
SXࣞ_VX^ NX_UDآL^QDࠇ QD_UD^QX@(ɡʣʃ <ಊ୫ >ʎಝ࣭
ʊऩʱʕʃ < ਽ʃ > ࠖʊʉʂʅɶʝʂʅƐʀʦʂ
ʇʍɲʇʆʡऩʱлʪʍʆɾʝʨʉɣ < Ԁʨʉɣ
>)Ƒ2ऩފɶƑ_˶ʶ˰^˜ƪƏ˩_ˋˁ˻ˉ˲˞˞Ə
˨̅˘ʵ^Əˉ_ˑƪ^Əˉ_ʿ˱˻^˞ >_MDLPD^QDࠇ SXࣞ
_VXNXUDآLPXQXQX EXQ^WL آL ࣞ_WDࠇ^ آL ࣞ_NLPLUD^QX@(ౖࡥޗ
ʆފऩࠖɫɣʪʇɣɥɲʇʎടɣɾɲʇɫʉɣ)Ƒ
_˧ˋˁ˼^˽̅ >_֝XVXࣞNXUL^UXӔ@ǈ߭ஞǉɴɴɮʫʪƑ
෵ϡງʃƑɼɼɰʪƑ_˧ˋˁ˽̅ʇʡڊɥƑ_˘ʵƪ
ˣ̅^˞Ə˧ˋˁ˼^˽̅˃̅Əˣ_ˑʿˉ˂^˚ʷƏ
ˉ_˻˼˱˕^ˑ̅ >_WLࠇSDQ^QX _֝XVXNXUL^UXӔNHP SĖ
_WDNLآLJX^WX آL_UDUL PLW^WDӔ@(ࠬਣɫɴɴɮʫʪʚʈ
౔ީߚʱɴɺʨʫʅʞɾ)Ƒ_˘ʵƪ^˼Ə_ˋƪ^ʽƪ
Ə_˧ˋˁ˼˻^˞ >_WLࠇ^ULࠇ _VXࠇ^NDࠇ _֝XVXࣞNXULUD^QX@(ࠬ
௬ʫʱɶɾʨɴɴɮʫʉɣ)Ƒ_˘ʵƪ^˞Əˇ_ʿ˞
Ə˧ˋˁ˼˘ʵ^Əˉʷ_ʽ˕˘ʵ˻˻˞ >_WLࠇ^QX VĖ_
NLQX ֝XVXNXULWL^ VL ࣞ_NDWWLUDUDQX@(ࠬঢɫɴɴɮʫʅƐ
ऄʨʫʉɣ)Ƒ_˘ʵƪ^˞Ə_˧ˋˁ˼˽^Əˁ˚ƪƏ
_˜ƪ^˞ >_WLࠇ^QX _֝XVXNXULUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ࠬɫɴ
ɴɮʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˧ˋˁ˼˾ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _֝XVXࣞNXULUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇɴɴɮʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
_˧ˋˁ˽ >_֝XVXࣞNXUX@ǈ෠ǉґƑѤ๘ڶƑǄFutocoro.
˧˚˅˿ (ґ)ʔʇɲʬ.Ưǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛƑ
௪࣭҇໿ʆʎ_˧̅ˋˁ˽ >_֝XQVXࣞNXUX@(ґ) ʇɣɥ
ʍɫ೩૾Ƒ/ʸƪˀ˞Əʽˊ˝Əʴʸʾ˼˘ʵƏ˸
˽˶Əˡˡ˂˞Ə˧ˋˁ˽˝Ə˚ʷʶ̅ˡ˘̅Ə
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_˧ˋˁ˽
̅ˋʾʸ˓/(পʍ೿ʊপɫʫʅƐญʎ൒ڰʍґʊƐ
࡝ࡥʡ௡࡝ࡥʡڰλʍௐ)ǆ෗ਘ௼ഏѤǇƑʸ_˶^˞
Ə_˧̅ˋˁ˽^˜ƪƏʶ_˼^Əˋ_˒˘ʵ˻^˾ƪ˽
Ə˕_ʔʳ >ުX_MD^QX _֝XQVXࣞNXUX^QDࠇ ުL_UL^ VX_GDWLUD^
UHࠇUX I_ID@(ढʍґʊ௬ʫʅσʅʨʫɾ޶)Ƒ
_˧ˋˁ˽˙ʵƪ >_֝XVXࣞNXUXGLࠇ@ ǈ෠ǉࠬʱґʊ௬
ʫʪɲʇƑࠥࠖɫґʊࠬʱɣʫʪɲʇʎɿʨɶ
ʉɣʇɣʮʫʅɣɾƑǄʔʇɲʬʆ (ґࠬ)ǅʍձƑ
ǄFutocorode.˧˚˅˿˙ (ґࠬ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ
୎ᤛƑ໳ऩɫʧɮґࠬʱɶɾƑ_˧̅ˋˁ˽˙ʵƪ >
_֝XQVXࣞNXUXGLࠇ@(ґࠬ) ʇʡɣɥƑˢ_ʽƪ^˲˞Ə_˧
ˋˁ˽˙ʵƪˢƏˉʹƪ^˘ʵƏ_˧ƪˊʹƪƏ˜
ƪ^˞Ə˶_˱˼ >ED_NDࠇ^PXQX _֝XVXࣞNXUXGLࠇED آHࠇ^WL _
֝XࠇȹHࠇ QDࠇ^QX MD_PLUL@(ࠥࠖɫґࠬʱɶʅࠥࠖʨɶ
ɮʉɣ <೿࣮ɫʉɣ >Ƒ߃ʠʫ <ʣʠʬ >)Ƒ
_˧ˋˁ˽̅ >_֝XVXNXUXӔ@ ǈ߭ஞǉɴɴɮʫʪƑ෵
ϡງʃƑ_˧ˋˁ˼^˽̅ >_֝XVXࣞNXUL^UXӔ@(ɴɴɮʫ
ʪ) ʇடɷƑ˶_˜ʴˉʷʽʶƏˋƪ^ʽƪƏ_˘ʵƪ
^˶Ə_˧ˋˁ˽̅ >MD_QDުDVL ࣞNDL VXࠇ^NDࠇ _WLࠇ^MD _֝XVXࣞ
^NXUXӔ@(ܛެɸʪʇࠬʎɴɴɮʫʪ)Ƒˢ_ʽƪ̅^
˃̅˰ƪƏ_˘ʵƪ^˶Ə_˧ˋˁ˻̅ˉʹ̅˛ʷ^
Ə˚ʷˉƏ˚ʷ_˽^ˑƪƏ_˧ˋˁ˼Ə˜ƪ^˞ >ED
_NDࠇӔ^NHPPDࠇ _WLࠇ^MD _֝XVXࣞNXUDӔ^آHQGX ^WXآL WX_UX^WDࠇ
_֝XVXࣞNXUL QDࠇ^QX@(ࠥɣߢʎƐࠬʎɴɴɮʫʉɪʂ
ɾɫƐ௻ʱʇʂɾʍʆɴɴɮʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Ə_˧ˋˁ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _֝XVXࣞ^
NXUHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇɴɴɮʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
_˧ˋ^ˁ̅ >_֝XVXࣞ^NXӔ@ ǈ෠ǉ 1਽ʀतʊʧʪಓђࡰ
٘ʍॾܝɣᖉƑ_ʽʶ^˼˘ʵƏ^ˣ˻ƪ˜Ə˧_ˑʶ
ˢ^Əˢ_˼˘ʵƏ˧ˋ^ˁ̅Ə_ˉƪ^Əˉ˃ƪ >_NDL^
ULWL ^SDUDࠇQD ֝Xࣞ_WDLED^ ED_ULWL ֝XVXࣞ^NXӔ _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇ@(୎
୭ɶʅીʊӏʱ਽ʀʃɰʅ਽ʀतʊʧʪಓђࡰ٘
ʍॾܝɣᖉʱݴʂʅɡʪ < ᖉʱɶʅɩɣʅɡʪ
>)Ƒ2Ի෮ɫॾܝɮʉʪƑܝɹʟƑ˨_˓^ˁ̅Əˉ_
˘ʵ^Əˉ˻ƪƏ_˧ˋ^ˁ̅Ə_ˉƪ˫ƪ >EX_ٓL^NXӔ
آL ࣞ_WL^ آLUDࠇ _֝XVXࣞ^NXӔ _آLࠇEHࠇ@(ՔঞɶʅԻʎॾܝɮʉ
ʂʅɣʪ)Ƒ˧ _˓˞^ˉˢƪƏ_˧ˋ^ˁ̅Ə_ˉƪ˫ƪ
>֝Xࣞ_ٓLQX^ آLEDࠇ _֝XVXࣞ^NXӔ _آLࠇEHࠇ@(Ӻɴʆऌɫܝɹʲ
ʆɣʪ)Ƒ
˩_ˋ˃ƪ^˻ >SXࣞ_VXNHࠇ^UD@ ǈ෠ǉ (ॐ) φ୩Ƒφ҉Ƒ
Ǆφ഼ʩǅʍձƑ҉ॐʣؗʩ഼ɶʍίළʊࡥ୐ɫ
ɡʪƑ˩_ˋ˕˃ƪ^˻ >S_VXNNHࠇ^UD@(1 ҉) ʇʡɣɥƑ
ǄFitocayeri.ˤ˚ʽʺ˼ (φ഼ʩ)҉ॐʍॐɧൣǅǆ൲
ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˧_ˑ˃ƪ˻ >֝Xࣞ
_WDNHࠇUD@(2 ҉)Ƒ_˱ƪ˃ƪ˻ >_PLࠇNHࠇUD@(3 ҉)Ƒ_˸
ƪ˃ƪ˻ >_MXࠇNHࠇUD@(4 ҉)Ƒʶ_˓˃ƪ^˻ >ުL_ٓLNHࠇ^
UD@(5 ҉)Ƒ_˲ƪ˃ƪ˻ >_PXࠇNHࠇUD@(6 ҉)Ƒ˜_˜˃
ƪ^˻ >QD_QDNHࠇ^UD@(7 ҉)Ƒ_˶ƪ˃ƪ˻ >_MDࠇNHࠇUD@(8
҉)Ƒˁ_˞˃ƪ^˻ >NX_QXNHࠇ^UD@(9҉)Ƒ_˚ʷƪ˃ƪ
˻ >_WXࠇNHࠇUD@(10҉)Ƒʸ_˨^˰ʶ˱˓ʹƪ˻Ə˜_˜
˃ƪ^˻Əʽ_ˑ^˱Əʽ_˺ƪˉ˽^Əˣ_ˑʿ^˞Ə_˅
ʶ^˶ƪƏʶ_˽ˑ˽ >ުX_EX^PDLPLٓHࠇUD QD_QDNHࠇ^UD
NĖ_WD^PL ND_MRࠇآLUX^ SĖ_WDNL^QX _NRL^MDࠇ ުL_UXWDUX@(੝
ৈఌனʱ < ɪʨ >7 ҉ʡ૾ʂʅ < ɽ > ౔ʍಘʣɶ
ʎϷʒ௬ʫɾʡʍɿ)Ƒ
˩_ˋ^˃̅ >SXࣞ_VX^NHӔ@ǈ෠ǉ(ॐ)φ҉Ƒφ୩Ƒ୩ॐʍ
ίළʊࡥ୐ɫɡʪƑ૾࣭ʎƐ˩ _ˋ˃ƪ^˻ >SXࣞ_VXNHࠇ
^UD@(φ҉Ƒ<φеഄ >ʍ୎ᤛɶɾʡʍ)ػ஍ʍڶʱ
๑ɣʪɲʇɫਵɣƑ˩_ˋ˃̅ >SXࣞ_VX^NHӔ@(φ҉)ػ
ʍڶʎƐ˧_ˑ^˃̅ >֝Xࣞ_WDNHӔ@(௡҉) ʝʆʎ๑ɣʨ
ʫʪɫƐɼʫΤࣣʎ๑ɣʨʫʉɣƑ˩ _ˋ˃̅Ə˧ˑ
^˃̅Ə_ˢƪ^˃ƪƏ_˞̅ʾƪ˻ˇ˼^˞Əʸ_˞Ə
ʸʶ˶ƪƏ˞̅ʾƪ˻ˇ˻^˞ >SXࣞ_VXNHӔ ֝XࣞWD^NHP
_EDࠇ^NHࠇ _QXӔJDࠇUDVDUL^QX ުX_QX ުXLMDࠇ QXӔJDࠇUDVDUD^
QX@(φ୩௡୩ʝʆʎ֦ɴʫʪ < ٵ஖ɴʫʪ > ɫƐ
ɼʫΤࣣʎ֦ɴʫ <ٵ஖ɴʫ >ʉɣ)Ƒ
˩_ˋ^˃̅˜ƪ >SXࣞ_VX^NHQQDࠇ@ǈഃǉφ୩ʊƑφߢʊƑ
˩_ˋ^˃̅˜ƪƏ_˅˕ʔʳˉ^ƏˁƪʽƪƏ_˺ƪ^
ːƪƏˉ_ʿ˻˻^˞ >SXࣞ_VX^NHQQDࠇ _NRˤDآL^ NXࠇNDࠇ _
MRࠇ^ȷRࠇ آL ࣞ_NLUDUD^QX@(< ਵॐʍऩɫ > φ୩ʊʉɿʫ
ܦʲʆɬɾʨ੆жʆɬʉɣ < ๜ॲʃɰʨʫʉɣ
>)Ƒ
˩_ˋ˃̅^˜ƪ >SXࣞ_VXNHQ^QDࠇ@ǈഃǉ1φ҉ɹʃƑφ୩
ɯʨɣʎƑ˩ _ˋ˃̅^˜ƪƏ_ˉƪ^˱ˇ̅ >SXࣞ_VXNHQ
^QDࠇ _آLࠇ^PLVDӔ@(φ҉ɹʃʎɶʅʡʧɣ)Ƒ2ɾʝʊʎƑ
ߢʊʎƑ_φ୩ɯʨɣʎǅʍձƑ˩_ˋ˃̅˜ƪ^˶
Əˑ_˥̅Əˉƪ˱˻ˢ^˽Əˉ_ʿ̅^˞Ə^ˁ˚ʷ
̅Ə́_ʽ^˽ >SXࣞ_VXNHQQDࠇ^MD WD_ELӔ آLࠇPLUDED^UX آL ࣞ_
NLQ^QX ^NXࣞWXӔ ZD_ND^UX@(ɾʝʊʎ < φ୩ɯʨɣʎ
> ທʡɶʅʞʉɣʇफ़Ԩʍɲʇʎഒɪʨʉɣ < ທ
ʡɶʅʞʫʏɲɼफ़Ԩʍɲʇʡഒɪʪʡʍɿ >)Ƒ
˩_ˋ^ˇƪ >SXࣞ_VX^VDࠇ@ǈ෠ǉ(ॐ)φడષƑφడɿɰʍ
ɩષƑ˩ˋˇˢ̅ >SXࣞ_VX^VDEDӔ@(φષ༎ʍષ) ʇʡ
ɣɥƑ˩_ˋˇƪ^˶Ə^˞˲˲ˠƪƏʴ_˻̅^˘ʵƏ
ʴ_ˈ˼˨ƪ >SXࣞ_VXVDࠇ^MD ^QXPXPXQRࠇ ުD_UDQ^WL ުD_
ȷDUL EXࠇ@(φడષʎϕʟʡʍʆʎʉɣʇڊʮʫʅɣ
ʪƑɩષʎ಴ɹ௡డʎϕʟʡʍʇɣɥ)Ƒ
˩_ˋ^ˈƪ >SXࣞ_VX^ȷDࠇ@ ǈ෠ǉφ߾Ƒφ೼цƑφ݈Ƒ
Ǆʑʇɵ (φ݈)ǅʍձƑ_ʽ̅^˩ˋ̅˃ƪ˶Əˑ_˜
^˛ʷ˽ʴ˺ƪƏ^˜˻ʸ̅˘ʵƏ˩_ˋ^ˈƪ˜Ə
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ʴ_˖ʳ^˰˼Əʴ_ˇˮƪ˕^ˑ >_NDP^SXVXӔNHࠇMD WD
_QD^GXUXުDMRࠇ ^QDUDXQWL SXࣞ_VX^ȷDࠇQD ުD_ْD^PDUL ުD_
VDERࠇW^WD@(जंࠖ < जऩ > ੷ʎ࠱ࠪʩʴ˺ƪʱࡌ
ɥɾʠʊφ݈ʊࡘʝʂʅืʏʫɾ < जืʒʱɴʫ
ɾ >)Ƒ
˩_ˋˈʶ >SXࣞ_VXȷDL@ ǈ෠ǉւऩʍখ੊ʊ௺઺ɸʪ
ɲʇƑւऩখ੊ʊɪʝɰ (ʽ˰Ԉɰ) ʪƑւऩʍɲʇʊ
ऐʱ੹ʮʫʅ਴ʍɲʇɫࡰ๨ʉɮʉʪɲʇƑখಢ
ڶ_-ˈʶ >ȷDL@(φʃʍߚʊऐʱࠪʨʫʅƐ਴ʍɲ
ʇɫɩʬɼɪʊʉʪƑƯʊۜଵɸʪ) ʎƐ਴ʍ෠ߐ
(ީߚƐʣऩԨஉ) ʊђখɶʅǄɼʍީߚʣɼʍऩ
ʊɪʝɰʪ < ऐ੹ʮʫʅ਴ʍɲʇɫɩʬɼɪʊʉ
ʪ >ǅʍίළʱอɸʪ෠ߐʱݴʪƑ˰_˓˶ƪ˶^Ə
˩_ˋˈʶ˽^Ə˜˽Ə_˶ƪ^˞Ə^ˁ˚ƪƏ_ˉƪ˸
ƪˇ˞ >PD_ٓLMDࠇMD^ SXࣞ_VXȷDLUX^ QDUX _MDࠇ^QX ^NXࣞWRࠇ _
آLࠇMXࠇVDQX@(୉ʆʎɩւখ੊ʊɪʝɰʅɶʝɥƑ૾
࣭ʍўߚ < ўଟʍީߚ > ʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ˕_ʔʳˈ
ʶ >I_IDȷDL@(޶֯ʍफ़໿ʊࠬɫࣄɰʪɲʇ)Ƒˉ_˂
˚ʷˈʶ >آL_JXWXȷDL@(ީߚʊɪʝɰʪɲʇƑީߚ
ʊූ઺ʊʉʪɲʇ)Ƒ
˩_ˋˇʿ >SXࣞ_VXVDNL@ǈ෠ǉʑʇɴɬ (ऩঢ)Ƒ਴ऩʧ
ʩঢƑ˩ _ˋˇʿ^Əˣ_˻̅^ʽƪƏ˥_˽̅^Ə˚̅˰
ƪƏ˚ʷ_˻˻^˞ >SXࣞ_VXVDNL^ SD_UDӔ^NDࠇ EL_UXQ^WRP
PDࠇ WX_UDUD^QX@(ऩঢʊۼɪʉɣʇ݈ʪࢊʎࠪʨʫ
ʉɣ)Ƒ_˴ƪʿ^ˊˁƏˇ_ˢ̅^Əʾ_ˁ^˲̅Əˇ_ˢ
̅^Ə˩_ˋˇʿ^Ə˜_ˇ^ˉ˱Əˑ_ˮƪ^˼Ə˚ʷ˕
_˚ʷʶ^˘ʵ˽Ə_˝̅^ʾʶ_˺ƪ^˽ >_PRࠇNL^ȹLNX
VD_EDӔ^ JD_NX^PXQ VD_EDP^ SXࣞ_VXVDNL^ QD_VD^آLPL WD_
ERࠇ^UL WXW_WXL^WLUX _QLӔ^JDL_MRࠇ^UX@(ᴢɰީߚʱɸʪʊ
ɶʅʡӌฆʱɸʪʊɶʅʡƐऩঢʊʉɴɶʠʅߖ
ʫजํ <ɡʉਰ!>ʇɽ՗Լɴʫʪ)Ƒ
˩_ˋˇ˝^˶̅ >SXࣞ_VXVDQL^MDӔ@ǈحǉʑʇʉʃɲɣ (ऩ
ґɲɣ)ƑʑʇʉʃʂɲɣƑ਴ऩʇʉʫढɶʞʣɸɮ
΀ᄍɫɡʪɴʝƑʸ_˾ƪ^Ə˩_ˋˇ˝^˶̅˘ʵƏ
ʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏ_˜̅^ːƪƏ˩_ˋ
ˇ˝˶ƪ˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ SXࣞ_VXVDQL^MDQWL ުX_PXࠇWDQ
^GX PD_QD^PDࠇ _QDQ^ȷRࠇ SXࣞ_VXVDQLMDࠇQDࠇ^QX@(ಊʎऩ
˜˖
ґɲɣʇ޻ʂɾɫƐܩʎɡʝʩऩґɲɮʉɣ)Ƒ˩_
ˋˇ˝^˶Ə_ˋ̅ >SXࣞ_VXVDQL^MD _VXӔ@(ऩґɲɮɸʪƑ
ऩґɲɫʪ)Ƒ
˩_ˋ^ˇˢ̅ >SXࣞ_VX^VDEDӔ@ǈ෠ǉ (ॐ)φષ༎Ƒஂோ
ʞφడƑ^ˇƪƏ˩_ˋ^ˇˢ̅˖ʳ̅Ə^˞˱˘ʵƏ
^ˣ˼ˢ >^VDࠇ SXࣞ_VX^VDEDQْDQ ^QXPLWL ^SDULED@(ɩષ
φడ <φષ༎ >ɿɰʆʡϕʲʆۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
˩_ˋˇ˰^˽ >SXࣞ_VXVDPD^UX@ǈ෠ǉφਡƑφଫʠƑǄʑ
ʇɶʏʩ (φేʩ)ǅʍձƑˢ_˻˧^ˑƏ˩_ˋˇ˰^
˽ < ˩_ˋ˰˻^ʿ > Ə^˲˘ʵˁƪ >ED_UD֝Xࣞ^WD SXࣞ
_VXVDPD^UXSX_VXPDUD^NL! ^PXWLNXࠇ@(ϊ༊ʱφଫ
ʠ <30ਡ >ߡʂʅ๨ɣ)Ƒ
˩_ˋ^ˉʷʽ >SXࣞ_VX^Vw ࣞND@ǈ෠ǉ (ॐ)ϊ༊ʎസࠬʆφ
ଁʞɸʪഒສƑ௡ଁʞʍഒສʆƐ˩_ˋˑ˨^˽ >SXࣞ_
VXWDEX^UX@(φਡ) ʇڊʂɾƑʑʇʃɪ (φ˖ʽਡ)Ƒസࠬ
ʆΈʨʫʪϊʍສƑǄφଁʞǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
˧_ˑˉʷʽ^ˉƏ˩_ˋˑ˨^˽Ə_˸ʶ˺ƪ˕^ˑ >֝Xࣞ
_WDVw ࣞND^آL SXࣞ_VXWDEX^UX _MXLMRࠇW^WD@(2 ʃɪʆ 1ˑˢਡʱٗ
ʮʫɾ)Ƒ
˩_ˋˉʷʽʶ >SXࣞ_VXVw ࣞNDL@ǈ෠ǉऩެɣƑऩʍެɣൣƑ
˩_ˋˉʷʽʶ˞Əˇ˕^˅ƪƏʴ_˻ƪ^˸̅˒Ə_ʸ
̅^˟˜ƪƏˉ_˂˚ʷƏˋƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ
˞ >SXࣞ_VXVw ࣞNDLQX VDN^NRࠇ ުD_UDࠇ^MXQGD _ުXQ^QHQDࠇ آL_
JXWX VXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ऩެɣɫɡʝʩʊʡˤ˛ܛ
ɣ <ۻɣ >ɪʨƐɡʍўʆީߚʱɸʪऩʎɣʉɣ)Ƒ
˩_ˋ^ˉʷʽ̅ >SXࣞ_VX^Vw ࣞNDӔ@ ǈ෠ǉφଁʞƑφʃʝ
ʞƑ_́ƪƏˋƪ^˶Əʴ_˰ƪ^̅˒Ə_˰ƪ^ˋƏ˩_
ˋ^ˉʷʽ̅Əˉʷ_ʽ^˱Əʶ_˼˼ >_ZDࠇ VXࠇ^MD ުD_
PDࠇ^QGD _PDࠇ^VX SXࣞ_VX^VL ࣞNDQ VL ࣞ_ND^PL ުL_ULUL@(؛ʍɩ
ࡡʎළɫూɣɪʨЮʱφʃʝʞ
˖˰
ଶʲʆ௬ʫʉɴɣ)Ƒ
_˰ʶ˶ƪƏʶ˕ˋ^ˇƪˉƏˣ_ʽ^˼˘ʵƏ˩_ˋ
ˉʷʽ̅^˰ƪƏ_ˉƪ˨^Əʶ_˼˕ʔʻƪ˕^ˑ̅ >_
PDLMDࠇ ުLVVX^VDࠇآL SĖ_ND^ULWL SXࣞ_VXVw ࣞNDP^PDࠇ _آLࠇEX^ ުL
_ULˤRࠇW^WDӔ@(ബʎφࢡጿʆສʂʅƐφΈʩഒʎɩʝ
ɰ <୊ɧഒ >ʇɶʅ௬ʫʅɮɿɴʂɾ)Ƒ
˩_ˋˉʿ̅ˆƪ^ˉ >SXࣞ_VXآLNLӔJRࠇ^آL@ ǈ෠ǉφٚɩ
ɬƑφٚʕʩƑǄφٚГɶǅʍձƑ˩ _ˋˉʿ̅ˆƪ^ˉ
ˉƏ_ˊ̅^˰ƪƏʸ_ˁ˻˼^Əˁƪ̅ >SXࣞ_VXآL ࣞNLӔJRࠇ
^آLآL _ȹLP^PDࠇ ުX_NXUDUL^ NXࠇӔ@(φٚɩɬʊɩװʎਏ
ʨʫʅɮʪ)Ƒ
˩_ˋˉ˂^˚ʷ >SXࣞ_VXآLJX^WX@ǈ෠ǉφݴזƑǄφީߚǅ
ʍձƑʴ_ˇʽʶ^˜ƪƏ˩_ˋˉ˂^˚ƪƏˉ_˰^ˉ
˘ʵ˽Ə_ˁƪ^ˑ >ުD_VDNDL^QDࠇ SXࣞ_VXآLJX^WRࠇ آL_PD^
آL ࣞWLUX _NXࠇ^WD@(૝ʍມɶɣɥʀʊ < ૝Ϛʍɥʀʊ >
φݴזʱݗʝɺʅɬɾʧ)Ƒ
˩_ˋ^ˉˊ >SXࣞ_VX^آLȹL@ ǈ෠ǉ (ॐ)1φרƑφචƑ߉
ʉʈʍݟɣʡʍʱॐɧʪઅΦƑ^ʶƪ˜Əʾ_˰ˊ^
˞Ə_ʿƪ^Ə˩_ˋ^ˉˊƏ_ˬƪ^˼Ə_˫ƪ >^ުLࠇQD JD
_PDȹL^QX _NLࠇ^ SXࣞ_VX^آLȹL _SHࠇ^UL _EHࠇ@(ɳ౽ʊ౛ʍ෵
ɫφච < φר > ௬ʂʅɣʪ)Ƒ2φຑƑ_˰ʶ˶ƪ^
Ə˩_ˋ^ˉˊ̅˖ʳ̅Əˉ_˘ƪ^Ə˜_˻^˞ >_PDLMDࠇ
^ SXࣞ_VX^آLȹLQْDӔ آL ࣞ_WHࠇ^ QD_UD^QX@(ബʎφຑɾʩʇʡ
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ࠐʅʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
˩_ˋˉˑ^˒˽ >SXࣞ_VXآL ࣞWD^GDUX@ǈ෠ǉ (ॐ)ʑʇɶɹ
ɮƑφହƑǄʑʇɶɾɿʩ <φହʩ >ǅʍձƑǄɼʍ
ෙʍයʧʩହʩ๮ʃʪЮƯƑǅǆڏߚ՝Ɛजਜ਼ǇƑ˩
_ˋˉˑ˒˽^˞Ə˱_ˊ^ˉ˽Ə^˞˓ʹƪƏ_˲ʶ^˶
ƪ˖ʻƪ >SXࣞ_VXآL ࣞWDGDUX^QX PL_ȹL^آLUX ^QXٓHࠇ _PXL^
MDࠇْRࠇ@(φହʍुʆ෡ɫ˺˱ʾʺৡ ʂɾ < ෡ɫॲɧɾƑॲ
ɬ഼ʂɾ >ɼɥɿ)Ƒ
˩_ˋ^ˉ˜ >SXࣞ_VX^آLQD@ǈ෠ǉ(ॐ)φ೒ƑǄʑʇɶʉ <
φ೒ >ǅʍձƑʸ_ˇʶ^ˢƏ˩_ˋˉ˜^˜ƪƏ˞_ʽ
ƪ^ˉʹƪ˘ʵƏ^˺ʶƏ_ˉƪƏʼƪˇƪ >ުX_VDL^ED
SXࣞ_VXآLQD^QDࠇ QX_NDࠇ^آHࠇWL ^MRL _آLࠇ ުRࠇVDࠇ@(ຟ๽ <ɩݠ
> ʱφ೒ɹʃࡰɶ܏ʂʅɩ࡫ɣʱɶʅܿɶࣣɱʧ
ɥ)Ƒ
˩_ˋˉ^˩ˋ >SXࣞ_VXآL^SXࣞVX@ǈ෠ǉட௻ॲƑடɷ௻໎
ʍऩƑʸ _˼˚ʷƏˢ̅^˚ƪƏ˩_ˋˉ^˩ˋ >ުX_ULWX
EDQ^WRࠇ SXࣞ_VXآL^SXࣞVX@(ಊʇ߈ʎட௻ॲɿ)Ƒ
˩_ˋˉ˽ >SXࣞ_VXآLUX@ ǈ෠ǉݐ޶ʣढاଡʊ΀࣮ʱ
ߡʃɲʇƑऩʊढɶʞʱߡʃɲʇƑ੆ऩԪؤʊ΀
હʱʡʃɲʇƑǄऩƔ
ˉ˽
ຬ(਴ऩʱ޽ధɶʧɥʇɸʪ
ɲʇ)ǅʍձɪƑʸ_˾ƪ^Əʶ˕_˃˜^Ə˩_ˋˉ˽˞
^Əʴ̅ >ުX_UHࠇ^ ުLN_NHQD^ SXࣞ_VXآLUXQX^ ުDӔ@(ಊʎݐ
޶ʣढاଡʊಝ࣭ʉ΀࣮ɫɡʪ)Ƒ˕_ʔʳˉ˽˞Ə
˜ƪ̅^Ə˩_ˋ >I_IDآLUXQX QDࠇP^ SXࣞ_VX@(޶֯ʊ΀࣮
ʍʉɣऩ)Ƒ^ˉ˿ƪƏ_˜ƪ^˞ >^آLURࠇ _QDࠇ^QX@(΀࣮
ɫʉɣ)Ƒ
˩_ˋ^ˉ˽ >SXࣞ_VX^آLUX@ǈ෠ǉ(ॐ)φ଒೛Ƒπڗुʱ଒
೛ʆ 1҉ᵹʞࣣɱʪઅΦƑ˧_ˑˉ˽ >֝Xࣞ_WDآLUX@(௡
଒೛Ɛ଒೛ʍ 2҉)Ƒ_˱ƪˉ˽ >_PLࠇآLUX@(ޔ଒೛Ɛ଒
೛ʍ 3 ҉)Ƒ_˸ƪˉ˽ >_MXࠇآLUX@(ޱ଒೛Ɛ଒೛ʍ 4
҉)Ƒʶ_˓^ˉ˽ >ުL_ٓL^آLUX@(ڨ଒೛Ɛ଒೛ʍ 5҉)Ƒ_
˲ƪˉ˽ >_PXࠇآLUX@(໷଒೛Ɛ଒೛ʍ 6 ҉)Ƒ˜_˜^
ˉ˽ >QD_QD^آLUX@(߹଒೛Ɛ଒೛ʍ 7 ҉)Ƒ_˶ƪˉ˽
>_MDࠇآLUX@(ౖ଒೛Ɛ଒೛ʍ 8҉)Ƒˁ_˞^ˉ˽ >NX_QX^
آLUX@(׳଒೛Ɛ଒೛ʍ 9҉)Ƒ_˚ʷƪˉ˽ >_WXࠇآLUX@(࡝
଒೛Ɛ଒೛ʍ 10 ҉)Ƒ_ˑ̅^˂Əʽ_ˑ˘ʵƪ^˶Ə_
ˀ˷ƪˉ˽^ˉƏ˱_˖ʳˇ˼^́ >_WDӔ^JX NĖ_WDWLࠇ^MD _
JMXࠇآLUX^آL PL_ْDVDUL^ZD@(ुઈщʍസൣ < φڎ > ʎ
଒೛ʍѕ҉ <Ո଒೛ >ʆෂɾɴʫʪɪ)Ƒ
˩_ˋˏƪ̅ >SXࣞ_VXVRࠇӔ@ǈ෠ǉऩനʞƑˑ_ʿ^˧˛ʷ
̅Ə˩_ˋˏƪ̅^Ə˧_˛ʷ˥^˃ƪ˓ˢƏ_ˏƪ˶
Ə˜ƪ^˞ >WĖ_NL^֝XGXP SXࣞ_VXVRࠇӔ^ ֝X_GXEL^NHࠇٓLED
_VRࠇMD QDࠇ^QX@(त૫ʡऩനʞʊ२૫ɶʅɬɾʍʆऐ
ధʎʉɣ)Ƒ(1)ऩനʞƑफ़ԨനʞƑफ़Ԩφ౶ʍऩʇ
டɷପ୩Ƒ˰_˜˰ˢƪ^˃ƪƏ˩_ˋˏƪ̅˞^Əˉ
_˂˚ƪƏˢ̅^˞̅Ə˜_˼^ˋ >PD_QDPDEDࠇ^NHࠇ SXࣞ
_VXVRࠇQQX^ آL_JXWRࠇ EDQ^QXQ QD_UL^VX@(ܩʝʆʎऩന
ʞʍީߚʎ߈ʊʡʆɬʪ)Ƒ(2)φ౶ʍऩʇடํʍପ
୩ʊƑऩനʞʊƑˉ_˂˚ƪ^Ə˩_ˋˏƪ̅Əˉƪ
ˢ˽^Ə˘ʵ˰ƪƏ_ʶƪ˻˼^˽ >آL_JXWRࠇ^ SXࣞ_VXVRࠇӔ
آLࠇEDUX^ WLPDࠇ _ުLࠇUDUL^UX@(ީߚʎऩനʞʊɶʅ޳ʠ
ʅࠬԨ૴ʎฅɧʪʇɣɥʡʍɿ)Ƒ
˩_ˋˑʿ >SXࣞ_VXWDNL@ ǈ෠ǉऩനʞƑǄʑʇɾɰ (ऩ
ࣤ)ǅʍձƑ˩ _ˋˑ˃ƪƏ˜ƪ̅^Ə˲˞˞Əʸ_˨˲
˝^ˢƏʶ_ˊʴƪ^ˁ >SXࣞ_VXWDNHࠇ QDࠇP^ PXQXQX ުX
_EXPXQL^ED ުL_ȹLުDࠇ^NX@(φऩৈʆʉɣ < ऩനʞʆ
ʉɣƑऩࣤʡ෗ɣ > ࠖɫʼʼ੝ ˭൥ ˻๦੝ڊ > ʱୗɣʅɣ
ʪ)Ƒ
˩_ˋ˒˝ >SXࣞ_VXGDQL@ǈ෠ǉऩʍɾʌ (࠱޶)Ƒढ޶ʍ
٘רƑǄʑʇɾʌ <ऩ࠱ >ǅʍձƑ˩ _ˋ˒˟ƪ^Əʽ
_ˁˇ˻^˞ >SXࣞ_VXGDQHࠇ^ NĖ_NXVDUD^QX@(ऩɾʌ < ࠱
>ʎϛɴʫʉɣ <ઃʍ޶ɪɸɯʮɪʪ ><᳍ >)Ƒ
˩_ˋˑ˝̅ >SXࣞ_VXWDQLӔ@ǈ෠ǉ਴ऩƑঐʍ਴ऩƑǄ਴
ऩǅʍֽ૦೅ڇƑǄʑʇɾʊʲ (ऩ਴ऩ)ǅʍձƑ_˫
ƪ^˶Ə˩_ˋˑ˝̅˰ƪ^Əʴ_˻^˞Əʸ_˶^˩ˏƪ
Ə_˦ƪ^˓_˒ƪ >_EHࠇ^MD SXࣞ_VXWDQLPPDࠇ^ ުD_UD^QX ުX
_MD^SXࣞVRࠇ _SLࠇ^ٓL_GDࠇ@(ѼƧʎ਴ऩʆʎʉɣƑঢড়ʎ
φʃɿʧ)Ƒ
˩_ˋ^ˑˢ >SXࣞ_VX^WDED@ ǈ෠ǉ (ॐ) φਡƑ໳௻ৰʎƐ
˩_ˋˑˢ^˽ >SXࣞ_VXWDED^UX@(φਡ) ʇɣɥƑˢ_˻˧
^ˑˑˢƏ˩_ˋ^ˑˢƏ^˲˘ʵˁƪ >ED_UD֝X^WDWDED
SXࣞ_VX^WDED ^PXWLNXࠇ@(༊ਡʱφਡߡʂʅɲɣ)Ƒ_ˏ
ƪ^˱̅Ə˩_ˋ^ˑˢƏ_ʽʶ^ˁƪˢ >_VRࠇ^PLP SXࣞ_VX
^WDED _NDL^NXࠇED@(য়෯ʱφਡయʂʅɲɣʧ)Ƒ
˩_ˋˑˢ^˽ >SXࣞ_VXWDED^UX@ǈ෠ǉ(ॐ)φਡƑϊ༊ʣొ
༊ʍφਡƑ˩_ˋˑ˨^˽ >SXࣞ_VXWDEX^UX@(φਡ) ʇʡ
ɣɥƑˢ _˻˧^ˑƏ˩_ˋˑˢ^˽ˉƏ^ˉ˜Ə^˜ʶˢ
>ED_UD֝Xࣞ^WD SXࣞ_VXWDED^UXآL ^آLQD ^QDLED@(ϊ༊φਡʆ
௚ʱ
˜
ᛨɣʉɴɣʧ)Ƒ
˩_ˋˑ˨^˽ >SXࣞ_VXWDEX^UX@ǈ෠ǉφਡƑ໳௻ৰʍɲ
ʇʏƑࠥ ௻ৰʎƐ˩ _ˋˑˢ^˽ >SXࣞ_VXWDED^UX@(φਡ)
ʇʡɣɥƑ_˰ʶˑ˨˿ƪ^Ə˧_ˑˉʷʽ^ˉƏ˩_ˋ
ˑ˨^˽Ə_˸ʶ˺ƪ˕^ˑ >_PDLWDEXURࠇ^ ֝Xࣞ_WDVL ࣞND^آL
SXࣞ_VXWDEX^UX _MXLMRࠇW^WD@(ϊਡʎ௡ਡ < ʃɪ > ʆφ
ਡ <ఐƔਡƐˑ ˢ˼ >ʊਡʌʨʫ <ٗʮʫ >ɾ)Ƒ
˩_ˋ˒˰ˉ˲˞ >SXࣞ_VXGDPDآLPXQX@ǈ෠ǉϫʃɬƑ
ऩʱɿʝɸ < ᶅɸ > ࠖƑʸ_˾ƪƏˇ˕˅ƪ^˞Ə
˩_ˋ˒˰ˉ˲˞^Ə˶_˽̅˒^Əʸ_˼˞^Ə˲˟ƪ
Əˋ_ˁ˜^˺ƪ >ުX_UHࠇ VDNNRࠇ^QX SXࣞ_VXGDPDآLPXQX
^ MD_UXQGD^ ުX_ULQX^ PXQHࠇ VXࣞ_NXQD^MRࠇ@(ಊʎ੝ഷʉ
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˩_ˋ˒˰ˉ˲˞
ϫʃɬ < ऩʱᶅɸࠖ > ɿɪʨƐಊʍڊɥɲʇʎട
ɮʉʧ)Ƒ
˩_ˋ˒˱ >SXࣞ_VXGDPL@ǈ෠ǉऩʍɾʠƑ਴ऩʍɾʠ
ʊʉʪɲʇƑ˩_ˋˑˉ^˃ƪƏˠƪ_̅^Ə˩_ˋ˒˱
˘ƪ^Əʴ_˻^˞Ə_˰ƪ˼^ʿƪƏ_˛ʷƪ^˞Əˑ_˱
˽^Ə˜˽ >SXࣞ_VXWDآL ࣞ^ NHࠇ QRࠇ_P^ SXࣞ_VXGDPLWHࠇ^ ުD_UD^
QX _PDࠇUL^NLࠇ _GXࠇ^QX WD_PLUX^ QDUX@(ऩ࢕ɰʎѕʡ਴
ऩʍγɿɰʆʎʉɣƑ҉ʩʝʮʂʅ߭ഒʍɾʠʊ
ʉʪʍɿ)Ƒ
˩_ˋˑ˽ʾʿ >SXࣞ_VXWDUXJDNL@ǈ෠ǉ਴ऩʱ๪ʞʊɶ
ʅʧʩɪɪʪɲʇƑ਴ऩʱஆʅʊɸʪɲʇƑ˩_ˋ
ˑ˽ʾʿƏˇ̅˛ƪ^ˉƏ_˛ʷƪ^˞Ə^ˁ˚ƪƏ^˛
ʷƪˉƏ_ˉƪ^ˢ >SXࣞ_VXWDUXJDNL VDQGRࠇ^آL _GXࠇ^QX ^
NXࣞWRࠇ ^GXࠇآL _آLࠇ^ED@(਴ऩʱஆʅʊɶʉɣʆƐ߭ഒʍ
ɲʇʎ߭ഒʆɶʉɴɣʧ)Ƒ
˩_ˋ˕^ʽ˻ >SXࣞ_VXN^NDUD@ ǈ෠ǉ (ॐ) φಬƑ֫຾Ɛ
֝ƐఛƐைƐٮƐ૊ƐوƐౡƐࠚƐܱૂƐૂஉʱ
ॐɧʪઅΦƑ˧_ˑ˕ʽ˻ >֝Xࣞ_WDNNUDUD@(௡ಬ)Ƒ_˱
˕ʽ˻ >_PLNNDUD@(ޔಬ)Ƒ_˸˕ʽ˻ >_MXNNDUD@(ޱ
ಬ)Ƒʶ_˓˕^ʽ˻ >ުL_ٓLN^NDUD@(ڨಬ)Ƒ_˲˕ʽ˻ >_
PXNNDUD@(໷ಬ)Ƒ˜ _˜˕^ʽ˻ >QD_QDN^NDUD@(߹ಬ)Ƒ
_˶˕ʽ˻ >_MDNNDUD@(ౖಬ)Ƒˁ_˞˕^ʽ˻ >NX_QXN^
NDUD@(׳ಬ)Ƒ_˚ʷ˕ʽ˻ >_WXNNDUD@(࡝ಬ)Ƒʸ _ˉƪ
̅^Əʼƪ̅Ə˩_ˋ˕ʽ˻^˜ƪƏˉʷ_ʽ˜ʶ^Ə˨
ƪ >ުX_آLࠇӔ^ ުRࠇP SXࣞ_VXNNDUD^QDࠇ Vw ࣞ_NDQDL^ EXࠇ@(֝ʡ
ைʡφಬɹʃߘʂʅɣʪ)Ƒ
˩_ˋ˕^ˁ >SXࣞ_VXN^NX@ǈ෠ǉφڎƑ
ʽ˳
⽸Ɛ
˥̅
೛Ɛɩ
́̅
༌Ɛ
ˇʽˌʿ
డ Ɛ
ѢഐʉʈƐҡ຾ƐঊʣԶʉʈԯɣʡʍƐ֕ ࣳʍʡʍƐ
ʉʈʱॐɧʪઅΦƑ˧ _ˑ˕ˁ >֝Xࣞ_WDNNX@(2ڎ)Ɛ_˱
˕ˁ >_PLNNX@(3ڎ)Ɛ_˸˕ˁ >_MXNNX@(4ڎ)Ƒʶ _˓˕
^ˁ >ުL_ٓLN^NX@(5ڎ)Ƒ_˲˕ˁ >_PXNNX@(6ڎ)Ɛ˜ _˜
˕^ˁ >QD_QDN^NX@(7ڎ)Ƒ_˶˕ˁ >_MDNNX@(8ڎ)Ƒˁ
_˞˕^ˁ >NX_QXN^NX@(9 ڎ)Ƒ_˚ʷ˕ˁ >_WXNNX@(10
ڎ)Ƒ_˅ƪ^˰Ə_˚ʷ˕ˁƏʽʶ^ʿƪƏ˸_˙ʵ˅ƪ
^˰Əˢ_ʽˉ^ˢ >_NRࠇ^PD _WXNNX NDL^NLࠇ MX_GLNRࠇ^PD
ED_NDآL^ED@(๱ʱ 10ڎయʂʅɬʅ៦ʆ๱ < ˝ࠓ˞ʿ౞ɬ๱
>ʊूɬʉɴɣʧ)Ƒ
˩_ˋ˕^ˁ˥ >SXࣞ_VXN^NXEL@ǈ෠ǉ(ॐ)હഐφહƑહഐ
ʱॐɧʪઅΦƑˁ˥ >NXEL@ ʎહഐʍ࠵ʊஆɾʪ೼
ഒʱɣɥƑ˩_ˋ˕^ˁ˥Ə˧_ˑ˕ˁ˥Ə˱˕ˁ˥^
˘ʵ˽Ə^ʿ̅ˣ˒ƪ <_ʿ̅^˰ƪ >Ə˸_˴ƪ˕^ˑ
>SXࣞ_VXN^NXEL ֝Xࣞ_WDNNXEL PLNNXEL^WLUX ^NLPSDGDࠇ_
NLP^PDࠇ! MX_PRࠇW^WD@(φહƐ௡હƐޔહʇɣɥʧɥ
ʊહഐʎॐɧʨʫɾ)Ƒ
˩_ˋ˕^ˁ˱ >SXࣞ_VXN^NXPL@ǈ෠ǉ (ॐ)ৠƑφৠƑφ
ᵿɣƑφਣƑৠʞ܏ʮɺʅφᵿɧʇʉʪʡʍʱ
ॐɧʪઅΦƑ˧_ˑ˕ˁ˱ >֝Xࣞ_WDNNXPL@(௡ৠ)Ƒ_˱
˕ˁ˱ >_PLNNXPL@(ޔৠ)Ƒ_˸ƪˁ˱ >_MXࠇNXPL@(ޱ
ৠ)Ƒʶ_˓˕^ˁ˱ >ުL_ٓLN^NXPL@(ڨৠ)Ƒ_˲ƪˁ˱
>_PXࠇNXPL@(໷ৠ)Ƒ˜_˜˕^ˁ˱ >QD_QDN^NXPL@(߹
ৠ)Ƒ_˶ƪˁ˱ >_MDࠇNXPL@(ౖৠ)Ƒˁ_˞˕^ˁ˱ >NX_
QXN^NXPL@(׳ৠ)Ƒ_˚ʷ˕ˁ˱ >_WXNNXPL@(࡝ৠ)Ƒ^
ˏ̅ʾ˓ʴ˓˖ʳƪ <^ˏ̅ʾ˓ʴˉ˖ʳƪ > Ə_
˶ƪ˝̅ˌƪ^˞Ə^˨̅Ə_˶ƪˁ˱Əʽʶ^Ə˃ƪ
̅ >^VRӔJDٓLުDٓLْDࠇ^^VRӔJDٓLުDآLْDࠇ! _MDࠇQLQȷXࠇ
^QX ^EXӑ _MDࠇNXPL NDL^NHࠇӔ@(९ٚ๑ʍђੂʎўਨʍ
ഒƐౖৠ <ౖਣ >యʂʅɬɾ)Ƒ
˩_ˋ˕ˉʸʶ^˥ >SXࣞ_VXآآLުXL^EL@ǈ෠ǉऩܿɶ޼Ƒ˩
_ˋ˕ˉʸʶ^˥Ə^˶˛ʷ˜Ə_˧˕ʽƪˇ^˼˘ʵ
Ə^˶˱Ə˜_˻^˞ >SXࣞ_VXآآLުXL^EL ^MDGXQD _֝XNNDࠇVD
^ULWL ^MDPL QD_UD^QX@(ऩܿɶ޼ʱڗʊׂʝʫɾ૽ɮ
ʅԀʨʉɣ)Ƒ˶_˻^˫ƪƏ˩_ˋ˕ˉʸʶ˥^ˢƏ_
˧˕^˖ʳ˱˘ʵƏ˲_˞^˩ˇƏ_ˉƪ˫ƪ >MD_UD^EHࠇ
SXࣞ_VXآآLުXLEL^ED _֝XW^ْDPLWL PX_QX^SXࣞVD _آLࠇEHࠇ@(޶
֯ʎऩܿɶ޼ʱɶʢʕʂʅƐഐ๟ɶɼɥʊɶʅɣ
ʪ)Ƒ
˩_ˋ^˕ˋ̅ >SXࣞ_VX^VVXӔ@ǈ෠ǉφൗʞƑ_˅ƪ^˰ƪ
Əˢ_˻˧^ˑ˕ˋ̅ˉƏ˩_ˋ^˕ˋ̅Ə˕_ˋ^˱˘
ʵƏ^ˉ˚ʷƏ˲_ˑ^ˉˢ >_NRࠇ^PDࠇ ED_UD֝Xࣞ^WDVVXӔآL
SXࣞ_VX^VVXQ V_VX^PLWL ^آL ࣞWX PX_WD^آLED@(๱ʎ༊៛ൗʞ
ʆφൗʞൗʲʆƐɩ୪ޞ <៛ >ʊߡɾɺʉɴɣ)Ƒ
˩_ˋ˕^˖ʳƪ >SXࣞ_VXW^ْDࠇ@ǈ෠ǉॐߐƑφࢡƑ˩ _ˋ^
ˇƪ >SXࣞ_VX^VDࠇ@(φࢡʍ୎ᤛ)Ƒ_˰ʶ˶ƪ^Ə˩_ˋ˕
^˖ʳƪƏ˧_ˑ˕˖ʳƪ^˘ʵƏ_ˉƪƏʶ˕ˋ^ˇƪ
ˉƏˣ_ʽ^˼Ə_ʽƪˉˑ˽ >_PDLMDࠇ^ SXࣞ_VXW^ْDࠇ ֝Xࣞ_
WDWْDࠇ^WL _آLࠇ ުLVVX^VDࠇآL SĖ_ND^UL _NDࠇآL ࣞWDUX@(ബʎφࢡƐ
௡ࢡʇɣʂʅƐφࢡጿʆكʂʅరʂɾʡʍɿ)Ƒ
˩_ˋ˕ʔʳʶˊ˰ >SXࣞ_VXˤDLȹLPD@ǈ෠ǉअऩ࠱ʍ
୷Ƒฐ಄ऩʍ୷ƑǄऩअɣ୷ǅʍձƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ
_ˑʶ^ˣ̅˜ƪƏ˩_ˋ˕ʔʳʶˊ˰^˘ʵ̅Ə_ʴ˕
^ˑ̅˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ _WDL^SDQQDࠇ SXࣞ_VXˤDLȹLPD^
WLӔ _ުDW^WDQْRࠇ@(ঈʎੜ།ʊऩअɣ୷ʇɣɥʍɫɡ
ʂɾɼɥɿ)Ƒ
˩_ˋ˕ʔʳʶ˩ˋ >SXࣞ_VXˤDLSXVX@ǈ෠ǉअऩ࠱Ƒ࠵
࠯ʩਨƑǄऩअɣऩǅʍձƑวऩʱԫʫʪऩƑ˲_
ʽ^ˉʹƪƏ˩_ˋ˕ʔʳʶ˩ˋ˞^Ə˨_ˑ̅^˘ʵƏ
ˋ_ˁˑ˞^Ə˰_˜^˰ƪƏ˨_˻ƪ̅^˖ʻƪ >PX_ND^
آHࠇ SXࣞ_VXˤDLSXVXQX^ EX_WDQ^WL VXࣞ_NXWDQX^ PD_QD^PDࠇ
EX_UDࠇQ^ْRࠇ@(ঈʎअऩ࠱ɫɣɾʇടɣɾɫƐܩʎɣ
ʉɣɼɥɿ)Ƒ
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˩_ˋ˕ʔʳʶ˲˝
˩_ˋ˕ʔʳʶ˲˝ >SXࣞ_VXˤDLPXQL@ǈ෠ǉ·ۇތڊƑ
ऩʱۇаɮఙʪɲʇƑऩʍ·ۇƑ઺࢝ɸʪڊ๕ƑǄऩ
अɣڊ๕ǅʍձƑʸ _˾ƪ^Əˇ_ʿ^˞˲ʽƪƏ˩_ˋ˕
ʔʳʶ˲˝ˢ˽^Ə˸˲̅˒Ə_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼ >ުX_
UHࠇ^ VĖ_NL^ QXPXNDࠇ SXࣞ_VXˤDLPXQLEDUX^ MXPXQGD _NLࠇ
^ آL ࣞ_NL^UL@(ಊʎ࠴ʱϕʟʇऩʱۇаɮˠˠˉఙʪɪʨƐՔ
ʱʃɰʉɴɣ <Քʱʃɰʫ >)Ƒ
˩_ˋ˕ʔʳʶ˲˞ >SXࣞ_VXˤDLPXQX@ǈ෠ǉऩʱԫʫ
ʪࠖƑǄऩअɣࠖǅʍձƑ˩ _ˋ˕ʔʳʶ˲ˠƪ^Ə˛
ʷ_ˉ̅^Ə˕_ʔʳʶ˽Əˋƪ >SXࣞ_VXˤDLPXQRࠇ^ GX_
آLӔ^ I_IDLUX VXࠇ@(ऩʱԫʫʪࠖʎวऩʡԫʫʪ)Ƒ
˩_ˋƏ˕ʔ̅ >SXࣞ_VX ˤXӔ@ǈໞǉऩʱԫʫʪƑ਴ऩ
ʱʣʂʃɰʪƑǄऩʱअɥǅʍձƑʸ_˾ƪ^Ə˜ƪ_
ʶƏ˫ƪ^˘ʵƏ˩_ˋƏ˕ʔ̅⊦ ˒ƪ >ުX_UHࠇ^ QDࠇ_ML
EHࠇ^WL SXࣞ_VX ˤXQ⊦GDࠇ@(ಊʎɼɥʣʂʅ෽ʂʅɣʅऩ
ʱԫʫʪɽ)Ƒ_˱̅˒˼˲̅^˛ʷƏ˩_ˏƪƏ˕ʔ^
˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ^˒ƪ >_PLQGDULPXQ^GX SXࣞ_VRࠇ
ˤX^WL ުD_ȷDUL EXࠇ^GDࠇ@(੝ऩɶɣऩ < ߬ʍाʫɾࠖ
>ɫऩʱԫʫʪ <ऩʱअɥ >ʇɣʮʫʅɣʪʧ)Ƒ
˩_ˋ^˘ʵƪ >SXࣞ_VX^WLࠇ@ǈ෠ǉφ௻ƑʑʇʇɶƑ˩ _ˋ^
˚ʷˉʇʡڊɥƑ^˺ʶƏ_ˉʹƪ˻^Ə˩_ˋ^˘ʵƪ
Ə^˜˽̅˘ʵƏ_ʴƪ^ˁƏ_˒ƪ^˳ >^MRL _آHࠇUD^ SXࣞ
_VX^WLࠇ ^QDUXQWL _ުDࠇ^NX _GDࠇ^PHࠇ@(ɩ࡫ɣʱɶʅɪʨ
৹ɮʡφ௻ʊʉʬɥʇɶʅɣʪʧ)Ƒ
˩_ˋ^˘ʵƪ >SXࣞ_VX^WLࠇ@ ǈ෠ǉೣʍࡤ߉ౖචƑ˩_ˋ^
ˣƪ >SXࣞ_VX^SDࠇ@(ೣʍࡤ߉௡ච) ʍޱʃƑ_˸ƪˣƪ
>_MXࠇSDࠇ@(ೣʍࡤ߉ౖච) ʱɣɥƑ_˞ƪ˞˞^Əʽˉ
Ə_˸ƪˣƪ^ˉ˽Ə˩_ˋ^˘ʵƪ˘ʵƏʴ_ːƪ˕ˑ
^˽ >_QXࠇQXQX^ NĖآL _MXࠇSDࠇ^آLUX SXࣞ_VX^WLࠇWL ުD_ȷRࠇWWD^
UX@(ೣʍࡤ߉ޱˣƪʆƐ˩ˋ˘ʵƪ < ࡤ߉ 8 ච >
ʇڊʮʫɾʡʍɿ)Ƒ
˩_ˋ˘ʵƪ >SXࣞ_VXWLࠇ@ ǈ෠ǉʑʇʆ (ऩࠬ)Ƒ਴ऩʍ
ࠬƑ਴ऩʍࢊอഐƑ˩ _ˋ˘ʵƪ^Əˢ_ˑˏƪ˻Ə˶
˕^ˇˑ̅˘ʵ̅Ə^˛ʷƪ˰ƪ˻̅Ə_ʽƪˋ˴ƪ^
Ə˰_ˉ >SXࣞ_VXWLࠇ^ ED_WDVRࠇUD MDV^VDWDQWLQ ^GXࠇPDࠇUDӔ
_NDࠇVXPRࠇ^ PD_آL@(ऩࠬʊୟɸʧʩʎƐડઞɫΜɮʅ
ʡतௐʊరʪʚɥɫʝɶɿ)Ƒ
˩_ˋ˚ʷƪ^˽ >SXࣞ_VXWXࠇ^UX@ǈ෠ǉφ૾ʩƑɡʨʝɶƑ
φеƑʑʇʮɾʩƑ˩ _ˋ˚ʷƪ^˿ƪƏˉ_˻^˥Ə^ˉ
˃ƪ̅˒Ə˰_˓ʾʶ^˶ƪƏ_˜ƪ̅^ˣˊ >SXࣞ_VXWXࠇ
^URࠇ آL_UD^EL ^آLNHࠇQGD PD_ٓLJDL^MDࠇ _QDࠇP^SDȹL@(φ૾
ʩʎ૦ʘʅɡʪʍʆԨνɣʎʉɣʎɹɿ)Ƒ
˩_ˋ^˚ʷʿ >SXࣞ_VX^WXNL@ ǈ෠ǉʑʇʇɬƑɣʀɷ
(φߢ)Ƒ˰_˜˰^˞Ə˩_ˋ˚ʷʿ^˽Əʴ_́^˾ƪƏ
_ˋƪ^Ə˶_˻^˫ƪƏ˸_˛ʷ˰^˜ƪƏ˧_˛ʷ˥ˋ
>PD_QDPD^QX SXࣞ_VXWXNL^UX ުD_ZD^UHࠇ _VXࠇ^ MD_UD^EHࠇ MX
_GXPD^QDࠇ ֝X_GXELVX@(ܩʍʑʇߢɿɰɫ௟էʡɸ
ʪʍɿƑ޶֯ʎԨʡʉɮ < ߢʱ˺˛๤ʝɹʊ > २૫ɸ
ʪʡʍɿ)Ƒ
˩_ˋ^˚ʷˉ >SXࣞ_VX^WXࣞآL@ǈ෠ǉ1φ௻ƑǄʑʇʇɺ (φ
௻)ǅʍձƑ˩_ˋ^˚ʷˉƏ˧_ˑ˚ʷˉʹƪ^Əˠƪ
_ˉ^ˉ̅Əˁ_˻ˇ˼̅ >SXࣞ_VX^WXآL ֝Xࣞ_WDWXآHࠇ^ QRࠇ_آL^
آLӔ NX_UDVDULӔ@(φ௻Ɛ௡௻ʎѕʇɪɶʅʆʡ൑ʨɺ
ʪ)Ƒ˩_ˋ^˚ʷˉ˜ƪƏ˲_˻ʿˈ˿ƪƏˀ˷ƪ˓
^Əʴ_˿ƪ˽^́ >SXࣞ_VX^WXࣞآLQDࠇ PX_UDNLȷDURࠇ JMXࠇٓL
^ ުD_URࠇUX^ZD@(φ௻ʊਲۼߚ < ਲʍݝᘔ > ʎɣɮ
ʃɡʩʝɸ < ɳɵɣʝɸ > ɪ)Ƒ˩_ˋ^˚ʷˉ˜
Əʿ_ˈ˿ƪƏˀ˷ƪ˓^Əʴ_˽^́ >SXࣞ_VX^WXࣞآLQD NL
_ȷDURࠇ JMXࠇٓL^ ުD_UX^ZD@(φ௻ʊݝᘔۼߚʎɣɮʃ
ɡʪɪ)Ƒ2ɡʪ௻Ƒঢ௻Ƒ˩_ˋ^˚ʷˉʹƪˑƏʽ
_˖˨ˉ˞Ə˒ʶ^Ə˲˘ʵ˘ʵƏʶ˕_˃˜Ə˴ƪ
ʿ˻˼^ˑ̅ >SXࣞ_VX^WXآHࠇWD NĖ_ْXEXآLQX GDL^ PXWLWL
ުLN_NHQD PRࠇNLUDUL^WDӔ@(ɡʪ௻ʊʎʝɾƐʽ˖ʼছ
ɫ܊ડʱʡʂʅಝ࣭ʊᴢɪʂɾ)Ƒ˩_ˋ^˚ʷˉʹ
ƪƏ_ʸƪʽˊ˞^Ə˧ʿƏ˩_ˋ^˚ʷˉʹƪƏ_ˬ
ƪ˾ƪ˞^Əˉ_ˊˁˑ˽^Əʾ_ˉƏˉʹƪ^ˑ˖ʻƪ
>SXࣞ_VX^WXآHࠇ _ުXࠇNDȹLQX^ ֝XࣞNL SXࣞ_VX^WXࣞآHࠇ _SHࠇUHࠇQX^
آL_ȹLNXWDUX^ JD_آHࠇ آHࠇ^WDْRࠇ@(ɡʪ௻ʎඁ೿ɫऽɬƐ
ɡʪ௻ʎ
ʽ̅
ዸ
ˢ˖
ᮜɫ਩ɣɾʍʆ
ʿ
բ
ʿ̅
ᭉɫ՟ɬɾ < ɶɾ >
ʍɿɼɥɿ)Ƒ
˩_ˋ^˚̅ >SXࣞ_VX^WRӔ@ǈ෠ǉʑʇʇɲʬ (φࢊ)Ƒடɷ
ʇɲʬƑφѫࢊƑ˩ _ˋ̅^˚̅ >SXࣞ_VXQ^WRӔ@(φࢊ)ʇ
ʡɣɥƑ́ _ˑƪ^Ə˲ƪ_˽^Ə˩_ˋ^˚̅˜ƪƏ˥_˼
^ˢ >ZD_WDࠇ^ PXࠇ_UX^ SXࣞ_VX^WRQQDࠇ EL_UL^ED@(؛੷ʎқ
φࢊ <φѫࢊ >ʊ݈ʫʧ)Ƒ˜ ƪ_ʶ^Ə˩_ˋ^˚̅˜
Əʽƪ_˝Ə˫ƪ˻̅^˛ƪˉƏʸ_˰ƪ̅^Əʽ˰ƪ
̅Ə_ʸƪ^ʿƏ_˰ƪ˼^ˢ >QDࠇ_ML^ SXࣞ_VX^WRQQDࠇ NDࠇ_
QL EHࠇUDQ^GRࠇآL ުX_PDࠇӔ^ NDPDࠇP _PDࠇUL ުXࠇ^NLED@(ɾ
ɿφʽࢊʊɿɰɣʉɣʆƐɡʀʨɲʀʨʊʡஞɣ
ʅ҉ʩʉɴɣʧ)Ƒ
˩_ˋ˜˱ >SXࣞ_VXQDPL@ ǈ෠ǉऩനʞƑ˥_ʿ˛ʷ˴
ƪ^Ə˶ƪƏˋ_ˁ˻ˢ^˽Ə˩_ˋ˜˱˘ƪ^Əʴ_ˈ
˼˽ >EL_NLGXPRࠇ^ MDࠇ VXࣞ_NXUDED^UX SXࣞ_VXQDPLWHࠇ^ ުD
_ȷDULUX@(ટʎўʱ٦ʅʅ޳ʠʅ < ўʱਚʨʏɲɼ
>φऩৈ <ऩനʞ >ʇʎڊʮʫʪʡʍɿ)Ƒ
˩_ˋ˜˻ʶ >SXࣞ_VXQDUDL@ ǈ෠ǉऩ௙ʫƑ˶_˻^˫ƪ
Ə˩_ˋ˜˻ʶˢƏˉƪ^Ə˩_ˋ̅^Ə˒_ʽ˼̅ >MD_
UD^EHࠇ SXࣞ_VXQDUDLED آLࠇ^ SXࣞ_VXQ^ GD_NDULӔ@(޶֯ʎऩ
௙ʫɶʅƐ਴ऩʊʡൠɪʫʪ)Ƒˁ_˞Əʶ̅^˰ƪ
Əʶ˕_˃˜^Ə˩_ˋ˜˻ʶƏˉƪ˨ƪ >NX_QX ުLP^
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˩_ˋ˜˻ʶ
PDࠇ ުLN_NHQD^ SXࣞ_VXQDUDL آLࠇEXࠇ@(ɲʍٮʎಝ࣭ʊऩ
௙ʫɶʅɣʪ)Ƒऩ௙ʫɸʪɲʇƑऩʊ௙ʫʪɲʇƑ
ˁ_˞Əʶ̅^˰ƪƏʶ˕_˃˜^Ə˩_ˋ˜˻ʶƏˉƪ
˨ >NX_QX ުLP^PDࠇ ުLN_NHQD^ SXࣞ_VXQDUDL آLࠇEXࠇ@(ɲʍ
ٮʎಝ࣭ʊऩ௙ʫɶʅɣʪ)Ƒ
˩_ˋ˜̅^ʽ >SXࣞ_VXQDӔ^ND@ ǈ෠ǉʑʇʉʋɪ (φ߹
௪)Ƒࢉ߹௪ʍ൥ߚƑˣ_˓˜̅ʽ >SĖ_ٓLQDӔND@(ࢉ
߹௪ʍ൥ߚ) ʇʡɣɥƑˣ_˓˜̅ʽ˚ʷ^Əˉ̅ˌ
˅ƪƏ˰ʶ_˰ʶ^ˉƏ_ˏƪ˕^ˑ̅ >SĖ_ٓLQDӔNDWX^
آLQȷXNRࠇ PDL_PDL^آL _VRࠇW^WDӔ@(ࢉ߹௪ʍ൥ߚʇޱ࡝
׳௪ʍ൥ߚʎ੝ɬɮʉɴʂɾʡʍɿ)Ƒ
˩_ˋ^˝ƪ >SXࣞ_VX^QLࠇ@ ǈ෠ǉ (ॐ) φѯƑφ୩ʊઈɣ
ʆϷʘʪѯʍສƑ^ʶ˒˧˝˞Ə˩_ˋ^˝ƪƏˑ_˲^
˞Ə^ʿˉƏ_ʽƪˉˑ >^ުLGD֝XQLQX SXࣞ_VX^QLࠇ WD_PX
^QX ^NL ࣞآL _NDࠇآL ࣞWD@(ˇˢ˝φⅸഒʍडʱঔʂʅరʂ
ɾ)Ƒ
˩_ˋ^˝˥ >SXࣞ_VX^QLEL@ ǈ෠ǉφුʩƑφृƑʶ_ˏ
ƪˊ˨̅^Ə˜˽̅˃̅Ə˩_ˋ^˝˥Ə_ˉƪ^ˢ >ުL_
VRࠇȹLEXQ^ QDUXӔNHP SXࣞ_VX^QLEL _آLࠇ^ED@(૞ɫϔɣʅ
૞ԅ࠯ʩߢഒ < ૞ߢ > ʊʉʪʝʆφුʩɶʉɴ
ɣʧ)Ƒ_ˋƪ^˞Ə^˦ˋ̅˃̅Ə˩_ˋ^˝˫ƪƏ_ˉ
ƪ˘ʵ˽^Əʸ_ʿ˻˼^˽ >_VXࠇ^QX ^SL ࣞVXӔNHP SXࣞ_VX^
QLEHࠇ _آLࠇWLUX^ ުX_NLUDUL^UX@(૞ɫϔɮʝʆφුʩɶʅ
ɪʨ՟ɬʧɥ <φුʩɶʅɪʨɽ՟ɬʨʫʪ >)Ƒ
˩_ˋ˝̅ˀ̅ >SXࣞ_VXQLӔJLӔ@ǈ෠ǉऩƑऩԨƑ˩ _ˋ˝
̅ˀ̅˘ʵ^Ə˰_˼Ə˫ƪ^˘ʵƏʸ_˞^Əʴ_ˑ˽^
˞Əˁ_˚ʷ^˞Ə˜_˻̅^˘ʵƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞
>SXࣞ_VXQLӔ^JLQWL PD_UL EHࠇ^WL ުX_QX^ ުD_WDUX^QX NXࣞ_WX^
QX QD_UDQ^WL ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ऩԨʇɶʅॲʝʫʅɣ
ʅƐɲʍପ୩ʍɲʇɫʆɬʉɣʇɣɥɲʇʎʉɣ)Ƒ
˩_ˋ˝̅^ˀ̅ >SXࣞ_VXQLӔ^JLӔ@ǈ෠ǉऩƑऩԨƑǄऩऩ
ԨǅʍձƑ˩_ˋ˝̅^ˀ̅Ə^ˑ˽Ə˲_˞^˞Ə˛ʷ
_ˁ˛ʷˁ^Əʴʶ˨Əˁ_˚ʷ^˞Əˉ_˻˼́⊦ ˜ƪ
>SXࣞ_VXQLӔ^JLQ ^WDUX PX_QX^QX GX_NXGXNX^ ުDLEX NXࣞ
_WX^QX آL_UDULZD⊦QDࠇ@(ऩԨɾʪʡʍɫƐʧɮʡʧɮ
ʡɡʲʉɲʇɫࡰ๨ʪʡʍɿʌɧƑ< ࡰ๨ʎɶʉ
ɣʎɹɿɫ >)Ƒ
˩_ˋ˞^Əʽ_ˑ˓ >SXࣞ_VXQX^ NĖ_WDٓL@ ǈໞǉऩʍحƑ
ऩʍӚۍƑ˩_ˋ˞^Əʽ_ˑ˓^Əʽƪ_˝˽ƏˉƪƏ
˫ƪ^˽Əˠƪ_̅^Ə˶˅ƪƏˑ_ˑ^˞ >SXࣞ_VXQX^ NĖ_
WDٓL^ NDࠇ_QLUX آLࠇ EHࠇ^UX QRࠇ_ӑ^ MDNRࠇ WĖ_WD^QX@(ऩԨʍ
Ӛۍɿɰ <ɫ >ɶʅɣʪƐѕʍดʊʡɾɾʉɣ)Ƒ
˩_ˋ^˞ʿ >SXࣞ_VX^QXNL@ǈ෠ǉԥɣʅݴʂɾഐʱॐɧ
ʪઅΦƑǄʑʇʋɬ < φԥɬ >ǅʍձƑ_ˉƪ^ˉ˒
˰Ə˩_ˋ^˞ʿƏˋ_ˁ^˼˘ʵƏ^˞˥˜ƪƏˣ_ʽ
ˉ^ˢ >_آLࠇ^آLGDPD SXࣞ_VX^QXNL VXࣞ_NX^ULWL ^QXELQDࠇ SĖ_
NDآL^ED@(ॐ࠰ך <_ʃɶɿʝǅʍձɪ > ʱφԥɬݴ
ʂʅ࠵ʊʎɪɺʉɴɣʧ)Ƒ
˩_ˋ˞ˉ˚ʷ˽ >SXࣞ_VXQXآL ࣞWXUX@ ǈ෠ǉऩɴʨɣ (
ˤ˚ˇ˻ʶ
ऩ዗ )ƑǄऩ஀ऩǅʍձƑ_˸ƪ^˽Ə^˜˽ʽƪƏ
˩_ˋ˞ˉ˚ʷ˽˞^Ə̅_ˊ^˽̅˘ʵˢƏ˶_˻^˫
ƪƏ˱_˓ʹƪ^Ə̅_ˊ˽^˜_˺ƪ >_MXࠇ^UX ^QDUXNDࠇ
SXࣞ_VXQXآL ࣞWXUXQX^ ުQ_ȹL^UXQWLED MD_UD^EHࠇ PL_ٓHࠇ^ ުQ
_ȹLUX^QD_MRࠇ@(ญʊʉʪʇऩɴʨɣɫࡰʪʇɣɥɪ
ʨƐ޶֯ʎனʊࡰʪʉʧ)Ƒ
˩_ˋ˞^Əˉ˰ >SXࣞ_VXQX^ آLPD@ǈໞǉε׍ƑǄऩʍ୷ǅ
ʍձƑ˩_ˋ̅^ˉ˰ >SXࣞ_VXӔ^آLPD@(ε׍) ʇʡɣɥƑ
˩_ˋ̅^ˉ˰Ə^ˣ˽ʽƪƏʸ_˞^Əˉ_˰^˞Ə^˜˻
ʶƏ_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >SXࣞ_VXӔ^آLPD ^SDUXNDࠇ ުX
_QX^ آL_PD^QX ^QDUDL _VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ε׍ < ʧɼ
ʍਲ >ʗۼʂɾʨƐɼʍ୷ <ਲ >ʍࡌɣʱɶʉɰ
ʫʏʉʨʉɣ)Ƒ
˩_ˋ˞^Əˑ_˰^ˉ >SXࣞ_VXQX^ WD_PD^آL@ǈໞǉऩܸƑऩ
ʍܸƑ˰_˨^˽ >PD_EX^UX@ ʇʡɣɥƑˑ_˰^ˉ >WD_
PD^آL@(ܸ) ʊʎƐʶ_ʿ^˒˰ >ުL_NL^GDPD@(ɣɬɸɿ
ʝ <ˍʶॲ˾ʶ໌>) ʇ_˸ƪ^˼ƪ >_MXࠇ^ULࠇ@(˸ʸษ˾ʶ໌Ƒ߄໌) ɫɣ
ʪƑऩʍॲ໌ɫ௧੄ɪʨ౞ɰࡰɸʇ௧੄ʎ೪ืɶ
ʅɴ෤ɣൈɮʇɣʮʫʅɣʪƑɼɲʆƐ˰_˨^˽ˁ
˱ >PD_EX^UXNXPL@(໌ܸᚍʠ)ʍէ߲ɫۼʮʫɾƑ
˩_ˋ˞^Əˢ˓ >SXࣞ_VXQX^ EDٓL@ǈໞǉ਴ऩʊ੆ɸʪ
·ߚʍ൙ɣƑɾɾʩƑ˩_ˋ˞^Əˢ˓ʹƪƏˇ_˻
^˞Əˣ_ˑƏ˰ƪ˻˞ >SXࣞ_VXQX^ EDٓHࠇ VD_UD^QX SĖ_
WD PDࠇUDQX@(਴ऩʍౝʎɸɯʊʣʂʅɮʪ < ޒʍ
Чʱ҉ʨʉɣ >)Ƒ
˩_ˋ^ˣƪ >SXࣞ_VX^SDࠇ@ǈ෠ǉ (ॐ)ߙφචƑ^ˣƪƏ˩
_ˋ^ˣƪƏʽ_ʽʶƏˉ˘ʵ˜ƪ^˞ >^SDࠇ SXࣞ_VX^SDࠇ
NĖ_NDL آL ࣞWLQDࠇ^QX@(ߙʱφචٓɣʅɶʝʂɾ)Ƒ
˩_ˋ^ˣƪ >SXࣞ_VX^SDࠇ@ ǈ෠ǉ (ॐ) ʑʇʎ (φ๕)Ƒ๕
φණƑ˧ _ˁ̅˞Əˣƪ^Ə˩_ˋ^ˣƪƏʽ_ʽʶ^Əˁ
ƪˢ >֝Xࣞ_NXQQXSDࠇ^ SXࣞ_VX^SDࠇ NĖ_NDL^ NXࠇED@(ഇ෼ʍ
๕ʱφණ < φ๕ >˴ʶ≘ʆɬʉɴɣʧ)Ƒˁ_ˢ˞ˣƪ^
Ə˩_ˋ^ˣƪˉƏˉ_˽Ə˦ƪ^˓Əˋ_ˁ˻^˼̅ >NX
_EDQXSDࠇ^ SXࣞ_VX^SDࠇآL آL_UX SLࠇ^ٓL VXࣞ_NXUD^ULӔ@( ˁӫ ˢ΄ʍ
๕φණʆӫ΄ʍ๕ʍ
˖˽
଒
˫
೛ɫφʃݴʫʪ)Ƒ
˩_ˋ^ˣƪ >SXࣞ_VX^SDࠇ@ǈ෠ǉೣʍࡤ߉௡චƑ_˸ƪˣ
ƪ^ˉƏ˩_ˋ^˘ʵƪƏ^˜˽Ə^ˉˊ >_MXࠇSDࠇ^آL SXࣞ_VX
^WLࠇ ^QDUXآLȹL@(< ँ߉ >4 ˣƪʆ 1 ˘ʵƪ <8 ච >
ʊʉʪʮɰɿ)Ƒ
˩_ˋˢƪ^ʿ >SXࣞ_VXEDࠇ^NL@ ǈ෠ǉ (ॐ) ɵʪφడƑʑ
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˩_ˋˢƪ^ʿ
ʇɵʪ (φᙞ)Ƒ^˸˫ƪƏʶ_ʾ˳ƪ˻^Ə˩_ˋˢƪ
^ʿƏʶ_ʾˢƏ˭ƪ^ˉ˃ƪ̅ >^MXEHࠇ ުL_JDPHࠇUD^ ުL
_JDED^ SXࣞ_VXEDࠇ^NL _KRࠇ^آLNHࠇӔ@(ݸญʎϠਧ଒ʩ֩ɪ
ʨφᙞʍφడʶʽʱ଒ʂʅɬɾ)Ƒ
˩_ˋˢʽ^˶̅ >SXࣞ_VXEDND^MDӔ@ ǈحǉથɹɪɶɣƑ
फ़Ԩʊ੆ɶʅથɹɪɶɣƑफ़Ԩ੄ɫ·ɣƑǄऩથ
ɹɪɶɣǅʍձƑ^ʴʶ˝Ə_ʴʶʽƪ˧̅^ʽƪƏ_
ˋƪ^ʽƪƏ˩_ˋˢʽ˶^˞Ə^ˉʿ̅˻ƪƏ^ˉ˻ƪ
Ə^˲˘ʵƏʴ_˻ʽ˻^˞ >^ުDLQL _ުDLNDࠇ֝XӔ^NDࠇ _VXࠇ
^NDࠇ SXࣞ_VXEDNDMD^QX ^آL ࣞNLQUDࠇ ^آLUDࠇ ^PXWL ުD_UDNDUD^
QX@(ɡʲʉʊ٢Ѵۇ໼ʱɶʅɣʪʇથɹɪɶɮʅ
फ़ԨɪʨԻʱߡʂʅൈɪʫʉɣ)Ƒ˩_ˋˢʽ^˶̅
Əʴ_˼^˨̅˛ʷƏ˩_ˋˢʽ˶ƪƏ˜ƪ^˞˘ʵƏ
_ˢƪʿ^˽Əʴ_ˈ˼˽ >SXࣞ_VXEDND^MDӔ ުD_UL^EXQGX
SXࣞ_VXEDNDMDࠇ QDࠇ^QXWL _EDࠇNL^UX ުD_ȷDULUX@(થɹɪɶ
ɮʡɡʪɫƐથɹɪɶɮʉɣʇɶɪڊɧʉɣ <
થɹɪɶɮʉɣʇʝʆɫڊʮʫʪ >)Ƒʸ_˼^Əˋ
_ˁ^ʽƪƏˑƪ_̅^Ə˩_ˋˢʽ˶ƪ^Ə˜_˼^ˋ >ުX_
UL^ VXࣞ_NX^NDࠇ WDࠇ_P^ SXࣞ_VXEDNDMDࠇ^ QD_UL^VX@(ɼʫʱട
ɮʇઃʆʡથɹɪɶɮʉʪʧ)Ƒˠƪ_̅^Ə˩_ˋˢ
ʽ^˶ƪƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >QRࠇ_P^ SXࣞ_VXEDND^MDࠇ ^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ѕʡથɹɪɶɣɲʇʎʉɣ)Ƒ˩_ˋ
ˢʽ˶˜ƪ^˜Ə^ʴʶ˨Əˁ_˚ʷ^˞Əˉ_˻˼˻ƪ
<ˉ_˻˼́ƪ >>SXࣞ_VXEDNDMDQDࠇ^QD ^ުDLEX NXࣞ_WX^QX
آL_UDULUDࠇآL_UDULZDࠇ!@(થɹɪɶɮʡʉɮƐʧɮʡ
ɡʲʉɲʇɫࡰ๨ʪʡʍɿ)Ƒ˩_ˋˢʽ˶^˞Əˁ
_˾ƪ^Əʿ_ˉ^Əˣ_˻˻^˞ >SXࣞ_VXEDNDMD^QX NX_UHࠇ^
NL ࣞ_آL^ SD_UDUD^QX@(થɹɪɶɮʅƐɲʫʎહʅۼɪʫ
ʉɣ)Ƒ˩_ˋˢʽ^˶̅˘ƪƏʸ_˴ƪ^˞ >SXࣞ_VXEDND
^MDQWHࠇ ުX_PRࠇ^QX@(થɹɪɶɣʇʎ޻ʮʉɣ)Ƒ^ʴ
ʶ˨Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˉƪ^Ə˩_ˋˢʽ˶^˞Ə˰ƪ
_̅^Əˣ_˻˻^˞ >^ުDLEX NXࣞ_WX^ED _آLࠇ^ SXࣞ_VXEDNDMD^
QX PDࠇ_P^ SD_UDUD^QX@(ɡʲʉɲʇʱɶʅƐՔથɹ
ɪɶɮʅѕ࢈ʗʡۼɪʫʉɣ)Ƒ˩_ˋˢʽ^˶̅Ə
_˜ƪ^̅Ə˨_˼̅^ˀˇˢ̅ >SXࣞ_VXEDND^MDQ _QDࠇ^P
EX_ULӔ^JLVDEDӔ@(Քથɹɪɶɮʡʉɣʧɥɿ < Քથ
ɹɪɶɮʡʉɮʅɣʪʧɥɿ >)Ƒ
˩_ˋˣʽ˼^˲ˉ >SXࣞ_VXSDNDUL^PXآL@ ǈ෠ǉ (ஞ) ૂ
ʍ෠Ƒˉ˵ˁ˚˼˲ˉ (ࠞࠪૂ)ƑǄऩਢʩૂǅʍ
ձƑࠞࠪૂɫऩʍत૫ʱਢʂɾʨƐਢʨʫɾऩʎ
߄ʋʇɣʮʫʅ޶֯੷ʎɼʫʱ׀ʫɾƑʾ_ˊ^˰˽
>JD_ȹL^PDUX@(ʾˊ˰˽ƑᎮ࠻) ʣʶ_˖ʳ̅^ˣʶʿ
ƪ >ުL_ْDP^SDLNLࠇ@(ʝɴɬ < ඳ >) ʊʧɮʃɮૂʆ
ɡʪƑʶ_˖ʳ̅^ˣʶʿƪ˜ƪƏ^˸ƪƏ˩_ˋˣʽ
˼˲ˉ^˞Əˉ_˛ʷ^ˑ̅ >ުL_ْDP^SDLNLࠇQDࠇ ^MXࠇ SXࣞ_
VXSDNDULPXآL^QX آL_GX^WDӔ@(ʝɴɬ < ඳ > ʊʧɮࠞ
ࠪૂɫౙॲ < ˧ᄠ ʽѓ>ɶɾ)Ƒ
˩_ˋˣˊ >SXࣞ_VXSDȹL@ǈ෠ǉफ़Ԩʊ੆ɶʅથɷʪɲ
ʇƑ෮෾ʱ߼ɥɲʇƑǄऩથǅʍձƑʸ_˼^˜ƪƏ˩
_ˋˣˊ^˘ʵƏ_ˋƪ˲ˠƪ_Ə˜ƪ^˞ >ުX_UL^QDࠇ SXࣞ
_VXSDȹL^WL _VXࠇPXQRࠇ_ QDࠇ^QX@(ಊʊʎफ़Ԩʊ੆ɶʅ
થɷʪՔߡʀɫʉɣ)Ƒ˩_ˋˣˊ^Əʽ_ʿ^˽̅ >SXࣞ_
VXSDȹL^ NĖ_NL^UXӔ@(ऩํʊથʱɪɰʪ)Ƒ
˩_ˋ^ˢˑ >SXࣞ_VX^EDWD@ ǈ෠ǉஞഐʍφ҉ʍ௱ऍƑ_
φഈǅʍձƑ^ʴˤ˵ƪʼƪ˶Ə˩_ˋ^ˢˑˉƏ_˚
ʷ˕ʽ˻˜ƪ^Ə˕_ʔʳ^Ə˜ˋ̅ >^ުDoDࠇުRࠇMD SXࣞ_
VX^EDWDآL _WXNNDUDQDࠇ^ I_ID^ QDVXӔ@(౵ࣿ๑൒ைʎφ
҉ʍ௱ऍ <φഈ >ʆ࡝ಬɹʃ޶ைʱॲʟ)Ƒ
˩_ˋˣ˒ >SXࣞ_VXSDGD@ǈ෠ǉφऩৈʍ௻ܨƑॾ௻ՎƑ
˩_ˋ >SXࣞ_VX@(ऩƑφऩৈʍऩ)ʇƐ^ˣ˒ >^SDGD@(ߢ
Վ)ʍ܏२ڶƑ˩ _ˋˣ˒^Əˉ_ʿ^˽̅ >SXࣞ_VXSDGD^ آL ࣞ
_NL^UXӔ@(ॾ௻Վʊʉʪ)Ƒ˩_ˋˣ˒ƪƏ˜ƪ̅^Ə˲
_˞^˞Əʸ_˨˲˝^ˢƏʶ_ˊƏʴƪ^ˁ >SXࣞ_VXSDGDࠇ
QDࠇP^ PX_QX^QX ުX_EXPXQL^ED ުL_ȹL ުDࠇ^NX@(ˁ˓ˢˉၥ ʍ
сःɣࠖ < φऩৈʆʉɣࠖ > ɫ੝ɬʉɲʇʱ౞ɪ
ɶʅ <ɶʢʘʂʅ >ɣʪ)Ƒ
˩_ˋ^ˣ˒ >SXࣞ_VX^SDGD@ǈ෠ǉφܨƑφߢՎƑʸ _˾ƪ
^Ə˩_ˋ^ˣ˒ƪƏ_ˇ̅ˉ̅^˜Ə_˝̅^ˢƏʶ_˼˨
ˑ˞^Ə˰_˜^˰ƪƏʴ_˘ʵ̅^ˁ˘ʵ̅Ə_˜ƪ^˞
>ުX_UHࠇ^ SXࣞ_VX^SDGDࠇ _VDӔآLQ^QD _QLP^ED ުL_ULEXWDQX^
PD_QD^PDࠇ ުD_WLӔ^NXWLQ _QDࠇ^QX@(ɡʫ < ಊ > ʎƐφ
ߢՎʎޔළসʊූ઺ɿʂɾ <௼ʱ௬ʫʅɣɾ >ɫƐ
ܩʎѕʍԪऐ <ё݁਷ >ʡʉɣ)Ƒ
˩_ˋ^ˣ˜ >SXࣞ_VX^SDQD@ǈ෠ǉʑʇɲʬ (φܨ)Ƒɡʪ
ߢՎƑφߢՎƑ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ˞Əʴ_ˇ˥ˣ˜
ƪ^Ə˩_ˋˣ˜^˛ʷƏ˶_˼ˢ^Əʸ_˲ʶ^ʿˉƏʴ
_ˇˢˉ^ˢ >PL_GRࠇӔ^ˤDQX ުD_VDELSDQDࠇ^ SXࣞ_VXSDQD^
GX MD_ULED^ ުX_PXL^NL ࣞآL ުD_VDEDآL^ED@(ࢗʍ޶ʍืʕ
௻ܨʎʚʲʍφߢՎɿɪʨƐ޻ɣʂɬʩืʏɺ
ʉɴɣʧ)Ƒ˩_ˋ^ˣ˜ƪƏ˨_˛ʷ˽^˜Ə_˝̅^ʶ
˼Ə_ˉƪ˨ˑ̅ >SXࣞ_VX^SDQDࠇ EX_GXUX^QD _QLӔ^ުLUL _
آLࠇEXWDӔ@(φߢՎʎ๙ʩʊූ઺ʊʉʂʅ < ௼௬ʩ
ʊɶʅ > ɣɾ)Ƒˁ_˞^Ə˰_˓˶ƪ˶^Ə˩_ˋ^ˣ˜
ƪƏˇ_ʽ˼^Ə˨_ˑ̅˛ʷ^Ə˰_˜^˰ƪƏˇ_ˮƪ
˼Ə˜ƪ^˞ >NX_QX^ PD_ٓLMDࠇMD^ SXࣞ_VX^SDQD VĖ_NDUL^
EX_WDQGX^ PD_QD^PDࠇ VD_ERࠇUL QDࠇ^QX@(ɲʍ୉ʎφߢ
ՎЁɧʅɣɾɫܩʎࠦʒʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
˩_ˋˢ˻ƪˉ˲˞ >SXࣞ_VXEDUDࠇآLPXQX@ǈ෠ǉӞغʉ
ࠖƑǄऩ࣎ʮɺࠖǅʍձƑ_˘ƪ˧ʳƪ^˲˞ >_WHࠇ֝Dࠇ
^PXQX@(ӞغʉࠖƑ৞ܢࠖƑࣧઠʱɣɥࠖ) ʇʡɣ
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˩_ˋˢ˻ƪˉ˲˞
ɥƑ˩_ˋˢ˻ƪˉ˲˞˞Əˉƪ^˺ƪƏ^˱˽ʽƪ
Əˢ_˻ʶ˽^Əˇ_˼˽ >SXࣞ_VXEDUDࠇآLPXQXQX آLࠇ^MRࠇ ^
PLUXNDࠇ ED_UDLUX^ VD_ULUX@(Ӟغʉࠖʍɶɯɴʱٵʪ
ʇ࣎ʮɸʊʎɩʫʉɣ <࣎ɣɽɴʫʪ >)Ƒ
˩_ˋˢ˻ʶ˲˞ >SXࣞ_VXEDUDLPXQX@ǈ෠ǉऩʱ࣎ɥ
ࠖƑ่ɱਣʱࠪʪࠖƑಓ௧цƑʸ_˾ƪ^Ə˩_ˋˢ
˻ʶ˲˞^Ə˶_˽̅˒^Əʶ_˓˽^Ə˧_ˉ^Ə˞_ˁ^˘
ʵƏʽ_˰ʶ^˽Ə^˨ƪ >ުX_UHࠇ^ SXࣞ_VXEDUDLPXQX^ MD
_UXQGD^ ުL_ٓLUX^ ֝Xࣞ_آL^ QX_NX^WL ND_PDL^UX ^EXࠇ@(ಊʎ
ಓ௧ц < ऩʱ࣎ɥࠖ > ɿɪʨƐɣʃ਴ऩʍٓ୐ʱ
ࠪʩࣣɱʧɥ < ௟രʱ஻ɲɥ > ɪʇ੊ʀۥɧʅɣ
ʪ)Ƒ
˩_ˋ˥ƪ >SXࣞ_VXELࠇ@ǈ෠ǉऩಒʫƑऩʇʍ੆жʣೝ
ɬ܏ɣʉʈʆಒʫʪɲʇƑǄऩैɣǅʍձƑ˩_ˋ
˥ƪˢƏˉƪ^Əˋ_˨˽^˞Ə^˶˱Ə˜_˻^˞ >SXࣞ_
VXELࠇED آLࠇ^ VX_EXUX^QX ^MDPL QD_UD^QX@(ऩಒʫ < ऩ
ैɣ >ɶʅசɫ૽ɮʅԀʨʉɣ)Ƒ
˩_ˋ^˦ˇ >SXࣞ_VX^SL ࣞVD@ǈ෠ǉφਣƑ๺ɬഐʍܾϞφ
ᵿɧƑφৠƑ^˦ˇ >^SLVD@(Ưਣ)ʎƐφৠʍʡʍʱॐ
ɧʪઅΦƑʴ_˒̅^ˣƪˇˢƏ˩_ˋ^˦ˇƏ^˧˱Ə
˕_ʔʻƪ˕^ˑ̅ >ުD_GDP^SDࠇVDED SXࣞ_VX^SLVD ^֝XPL
I_IRࠇW^WDӔ@(ʴ˒̅๕ਈ๺ʱφਣ < φৠ > ഺʲʆɮ
ɿɴʂɾ)Ƒ˧_ˑ˦ˇ >֝Xࣞ_WDSLVD@(௡ਣ)Ƒ_˱ƪ˦ˇ
>_PLࠇSL ࣞVD@(ޔਣ)Ƒ
˩_ˋ˦˻ʶ >SXࣞ_VXSLUDL@ǈ෠ǉڼݣƑೝɬ܏ɣƑǄऩೝɬ
܏ɣǅʍձƑʸ _˾ƪ^Əˇ_ʿ̅^Ə˞_˰^̅˒Ə˩_ˋ
˦˻ʶ˶Ə́˕^ˇ̅ >ުX_UHࠇ^ VĖ_NLQ^ QX_PD^QGD SXࣞ_
VXSLUDLMD ZDV^VDӔ@(ಊʎ࠴ʡϕʝʉɣɪʨೝɬ܏ɣ
ʎ·ɣ)Ƒʸ_˚ʷˈ˰˼˘ʵ̅Əʼƪ˼^˽Ə^˨ƪ
Ə˩_ˋ˦˻ʶƏˉƪˇ̅^ʽƪƏ_˞ƪ^ˋ́Ə^˳ƪ
>ުX_WXȷDPDULWLӔ ުRࠇUL^UX ^EXࠇ SXࣞ_VXSLUDL آLࠇVDӔ^NDࠇ _
QXࠇ^VXZD ^PHࠇ@(ढআʇʅʡɩʨʫʪʍʆɡʂʅƐऩ
ೝɬ܏ɣɫࡰ๨ʉɰʫʏʈɥɸʪʍɿ)Ƒ_ˁ̅^˟
ƪ˶Əʶ˕_˃˜^Ə˩_ˋ˦˻ʶ˞Əˋƪ^́˽Ə^˶
ƪƏ_˶˕ˑ >_NXQ^QHࠇMD ުLN_NHQD^ SXࣞ_VXSLUDLQX VXࠇ
^ZDUX ^MDࠇ _MDWWD@(ɲʍўʎಝ࣭ʊऩೝɬ܏ɣʍਵ
ɣ < ֽɣ > ўɿʂɾ)Ƒˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˩_ˋ
˦˻ʶ˞Əːƪ^ˊ >NX_QX^ I_IDࠇ^ SXࣞ_VXSLUDLQX ȷRࠇ^
ȹL@(ɲʍ޶ʎऩೝɬ܏ɣɫࣣࠬɿ)Ƒ˩_ˋ˦˻ʶƏ
ˉƪ˸ƪˇ˞ >SXࣞ_VXSLUDL آLࠇMXࠇVDQX@(ऩೝɬ܏ɣʆ
ɬʉɣ)Ƒ
˩_ˋ^˧ʿ >SXࣞ_VX^֝XࣞNL@ǈ෠ǉ (ॐ)φਟƑφՔƑǄφ
ऽɬǅʍձƑ_˿ƪˋˁ^˞Ə_˦ƪ^˶Ə˩_ˋ^˧ʿˉ
Ə_˃ƪˉ^ˢ >_URࠇVXࣞNX^QX _SLࠇ^MD SXࣞ_VX^֝XࣞNLآL _NHࠇآL^
ED@(˿ƪˏˁʍѦʎφਟ < φऽɬ > ʆࣁɶʉɴɣ
ʧ)Ƒ
˩_ˋ^˧ʿ >SXࣞ_VX^֝XࣞNL@ ǈ෠ǉ (ॐ) ࠥҀφචƑφـƑ
_˸ˉʿ^˞Ə^˧ʿƏ˩_ˋ^˧ʿƏ^˨˼Ə^ˁƪˢ >_
MXآL ࣞNL^QX ^֝XࣞNL SXࣞ_VX^֝XࣞNL ^EXUL ^NXࠇED@(ˋˋʿʍـ
ʱφـ <ـφච >ঘʂʅ๨ʉɴɣʧ)Ƒ
˩_ˋ˧ʿ^˽̅ >SXࣞ_VX֝XNL^UXӔ@ǈ߭ஞǉɹʩ๮ʀʪƑ
౞ɰ๮ʀʪƑ෸ʍ෾ɪʨ౞ɰ๮ʀʪƑ_ʴ̅^˞Ə_
˱ƪ^˞Ə_˰ʶ^˶ʽƪƏʶ_ːƪ^Ə˩_ˋ˧ʿ^˽̅
_˒ƪ >_ުDQ^QX _PLࠇ^QX _PDL^MDNDࠇ ުL_ȷRࠇ^ SXࣞ_VX֝XNL
^UXQ_GDࠇ@(෸ʍ෾ɫ੝ɬɣʇ֫ʎɮɯʩ౞ɰʅɣ
ɮʧ)Ƒ˩_ˋ˧ʿ˻^˞˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ
˩_ˋ˧ʿ^Əˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >SXࣞ_VX֝XNLUD^QXWL ުX_
PXࠇWDQ^GX SXࣞ_VX֝XNL^ SDUL _QDࠇ^QX@(౞ɰ๮ʀʉɣʇ
޻ʂɾɫƐ౞ɰ๮ʀʅɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒˁ_˞^Ə
˱ƪ˻Ə˩_ˋ˧ʿ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˣˊƏ_˒
ƪ^˞Ə˩_ˋ˧ʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞˘ʵ̅Əʸ_˴ƪ
^˼̅_˒ƪ >NX_QX^ PLࠇUD SXࣞ_VX֝XNLUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇP^
SDȹL _GDࠇ^QX SXࣞ_VX֝XNLUHࠇ^ PLVDPXQXWLӔ ުX_PRࠇ^ULQ
_GDࠇ@(ɲʍ෸෾ɪʨ౞ɰ๮ʀʪɲʇʎ෗ɣɿʬɥ
ɫƐ౞ɰ๮ʀʫʏວɣʍʊʇʡ޻ʮʫʪʧ)Ƒ˩_ˋ
˧ʿ^˼ >SXࣞ_VX֝XNL^UL@(౞ɰ๮ʀʫ)Ƒ
˩_ˋ^˧ˁ̅ >SXࣞ_VX^֝XࣞNXӔ@ǈ෠ǉ(ॐ)φ԰ʞƑۇ઺ʊ
φ୩԰ʟɲʇƑǄφ԰ʞǅʍձƑ̅ _ʾ˧˓^˿ƪƏ˩_
ˋ^˧ˁ̅ˉƏ˞_˱ˢ^˽Ə˞_˱˶˕^ˇ >ުӔ_JD֝XࣞٓL
^URࠇ SXࣞ_VX^֝XࣞNXӔآL QX_PLED^UX QX_PLMDV^VD@(׺ɣถ
ʎφՔ <φ԰ʞ >ʊϕʲɿൣɫϕʞʣɸɣ)Ƒ
˩_ˋ^˧ˉ >SXࣞ_VX^֝XࣞآL@ǈ෠ǉφരƑˑ ƪ_̅^˜ƪ̅Ə
˩_ˋ^˧ˉƏ^˧ˑ˧ˉʹƪƏʴ_˼^˽Ə^˨ƪ >WDࠇ_Q
^QDࠇP SXࣞ_VX^֝XࣞآL ^֝XࣞWD֝XࣞآHࠇ ުD_UL^UX ^EXࠇ@(ઃʊʡφ
ര௡രʎɡʪʡʍɿ)Ƒ
˩_ˋ^˨ˉ >SXࣞ_VX^EXآL@ǈ෠ǉ1(ॐ)ʑʇʔɶ (φছ)Ƒ_ˣ
ʶ˧˃ƪ^Əˑ_ʿ˞^Ə˨ˉƏ˩_ˋ^˨ˉƏ^ˁ˱˘
ʵ˽Əˋ_ˁ^˽ >_SDL֝XࣞNHࠇ^ WĖ_NLQX^ EXآL SXࣞ_VX^EXآL ^
NXPLWLUX VXࣞ_NX^UX@(Фਈʍ֋Ӏʱ௬ʫʪҙऽɬʎ઱
ʍছʱφছ
˅
ᚍʠʅݴʪʍɿ)Ƒ઱ʣ݃஌րʉʈʍφ
ছƑ˩ _ˋ^˨ˉ >SXࣞ_VX^EXآL@(φढ़Ƒφছ)Ƒ˧ _ˑ˨ˉ
>֝Xࣞ_WDEXآL@(௡ढ़Ƒ௡ছ)Ƒ_˱ƪ˨ˉ >_PLࠇEXآL@(ޔढ़Ƒ
ޔছ)Ƒ_˸ƪ˨ˉ >_MXࠇEXآL@(ޱढ़Ƒޱছ)Ƒ_ˉ̅^ˈ
Ə˩_ˋ^˨ˉƏ^˨˼Əʽ_˰^ˉ >_آLQ^ȷD SXࣞ_VX^EXآL ^
EXUL ND_PD^آL@(݃஌րʱφছঘʂʅअʘɴɺʉɴ
ɣ)Ƒ2φढ़Ƒ೩૾ʎ઺޼ʍԪছφছʍ૫ɴʱɣɥƑʸ _
˞Ə˜ʶ^˶ƪƏ˩_ˋ^˨ˉ˨ʽ˻ƪƏˉ_˱^˼ >ުX_
QX QDL^LMDࠇ SXࣞ_VX^EXآLEXNDUDࠇ آL_PL^UL@(ɼʍ૫ɴʎφ
ढ़ <φছ >ʚʈએɮɺʧ <սʠʫ >)Ƒφढ़Ƒऩܿ
ɶ޼ʍਫ਼φԪছɪʨਫ਼௡Ԫছʝʆʍ૫ɴƑ3ёטʍ
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˩_ˋ^˨ˉ
φטƑˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼Ə˩_ˋ^˨ˉʹƪƏ˦_ʿ
˘ʵ^ƏˈƪƏ˩_˱ʽˉ^ˢ >SĖ_WX^PDQDNDPXUL SXࣞ_
VX^EXآHࠇ SL ࣞ_NLWL^ ȷDࠇ SX_PLNDآL^ED@(ౡԨ઺т < ౡԨ
ছ > ʍφטʱޔসʆચɣʅφ݈ʱ௦ʮɺʧƑ<_ʚ
ʠɮǅFomeqiƐuƐeitaƑʽ́৿ɬƐɮƐɣɾƑƯतɫ৿
ɮƑɪʨɿɫ௺ɣ >ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ)Ƒ
˩_ˋ^˧˓ >SXࣞ_VX^֝XࣞٓL@ ǈ෠ǉʑʇۇƑφۇƑ˧_˓
^˿ƪƏ˩_ˋ^˧˓ˉƏˆ̅_˘ʵ^Ə˞˱ˢ >֝Xࣞ_ٓL^
URࠇ SXࣞ_VX^֝XࣞٓLآL JRQ_WL^ QXPLED@(ถʎφۇʆɳɮʂ
ʇϕʞʉɴɣʧ)Ƒ˩_ˋ^˧˓ʹƪƏˁ_˼̅^Ə˕_
ʔʳʶ^Ə˱˼_˱ƪ >SXࣞ_VX^֝XࣞٓHࠇ NX_ULӔ^ I_IDL^ PLUL_
PLࠇ@(φۇʎɲʫʡअʘʅɳʨʲʧ < अʘʅʞʅʞ
ʧ >)Ƒ
˩_ˋ^˨˼ >SXࣞ_VX^EXUL@ǈ෠ǉφ؞ʫƑʽ _ˊ˞^Ə˧ˁ
ʽƪƏ_˜̅^˰ƪƏ˩_ˋ^˨˼Ə˧_ˑ˨˼^˘ʵƏ_
ˉƪ^Ə˨_˾ƪ^Əˋ_ˁ˼^˽Ə_˸ƪˉ^Əˁƪ_˒ƪ
>ND_ȹLQX^ ֝XࣞNXNDࠇ _QDP^PDࠇ SXࣞ_VX^EXUL ֝Xࣞ_WDEXUL^WL
_آLࠇ^ EX_UHࠇ^ VXࣞ_NXUL^UX _MXࠇآL^ NXࠇ_GDࠇ@(ੜ೿ɫऽɮʇ
ఔʎφ؞ʫ௡؞ʫʇ؞ʫʱݴʂʅՅɺʅɮʪʍɿ
ʧ)Ƒ
˩_ˋ˰ >SXࣞ_VXPD@ ǈ෠ǉિԨƑɩિƑ९ګɳʬɪ
ʨ௡ߢɳʬƑǄFiruma. ˤ˽˰ (િԨ) ƏɸʉʮʀƐ
Firuno aida(િʍԨ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑʴ_˖ʳ^˞Ə˩_ˋ˰ƪƏ˞ƪ^ˋ́ >ުD_ْD^QX
SXࣞ_VXPDࠇ QXࠇ^VXZD@(෢௪ʍɩિʎѕʱɸʪɪ)Ƒ˩
_ˋ˰˘ʵ˒ƪƏ˥ƪ^˽̅˒Əˉ_˂˚ƪ^Ə˜_˻^
˞ >SXࣞ_VXPDWLGDࠇ ELࠇ^UXQGDࠇ آL_JXWRࠇ^ QD_UD^QX@(छિ
ʍਸ਼๛ʍ௺ՔʊʎƐʔʨʃɮʚʈʊैɥɪʨƐީ
ߚʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
˩_ˋ˰ >SXࣞ_VXPD@ ǈ෠ǉʔɸʝ (Ჵ)ƑɪʨɪʞƑ
ǄFusumaxoji. ˧ˋ˰ˉ˶ʷʸˊ (Ჵ࣡޶) Əڗʍ
φ࠱ʆƐɼʍ೅ʡ຀ʡৌ೼ߊʆ૗ʂɾʡʍǅǆ൲
ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˶_˻˥^˞Ə_˨
ƪƏ˶ƪ^˶Ə˩_ˋ˰˞^Ə˶_˨^˼̅Ə_ˠƪˉ˰
ƪʿ^˽Ə_˨ƪ >MD_UDEL^QX _EXࠇ MDࠇ^MD SXࣞ_VXPDQX^ MD
_EX^ULQ _QRࠇآLPDࠇNL^UX _EXࠇ@(޶֯ʍɣʪўʎƐᲵʍగ
ʫʡ૰ɶɪʌʅ < ɽ > ɣʪ)Ƒ˩_ˋ˰˞^Əˇ̅Ə
^˨˼Ə_˜ƪ^˞ >SXࣞ_VXPDQX^ VDP ^EXUL _QDࠇ^QX@(Ჵ
ʍޛʱঘʂʅɶʝʂɾ)Ƒ࣡޶ʍ࣪܏ʎƐ_ˏƪˊ˞
(ʴ_ʽ˽˞)^Ə˩˝ >_VRࠇȹLQXުD_NDUXQX^ SXQL@(࣡
޶ʍܤ)ʇɣɥƑ
˩_ˋ˰ƪ >SXࣞ_VXPDࠇ@ ǈ෠ǉ९ګƑિԨƑ௪઺Ƒ˩
_ˋ˰ƪ^Ə˜_˻̅^˃̅˜Ə_ˀƪ˕˘ʵ^Əˁƪ_˙
ʵƪ >SXࣞ_VXPDࠇ^ QD_UDӔ^NHQQDࠇ _JLࠇWWL^ NXࠇ_GLࠇ@(९ګ
ʊʉʨʉɣɥʀʊۼʂʅɲʧɥʧ)Ƒ˩_ˋ˰ƪʸ
˓ʹƪƏ˶ƪ^˜ƪ˘ʵ˽Əˉ_˂˚ƪƏˋƪ >SXࣞ_
VXPDࠇުXٓHࠇ^ _MDࠇ^QDࠇWLUX آL_JXWRࠇ VXࠇ@(િԨௐ < ९ګ
ɪʨ௡ߢܨʝʆ >ʎўʆީߚʱɸʪ)Ƒ
˩_ˋ˰ƪ˻ˉ˶ƪ >SXࣞ_VXPDࠇUDآLMDࠇ@ǈ෠ǉ߄ऩʍࡰ
ɾўƑਊ߲ʱࡰɸўƑǄऩʍ൸ɮʉʨʫɾўǅʍձƑ
˩_ˋ˰ƪ˻ˉ˶ƪ˶^Əˣ_˽˱^˩ˏƪƏˣ_˻^ˏ
ƪ˻̅ˉʹ̅ >SXࣞ_VXPDࠇUDآLMDࠇMD^ SD_UXPL^SXࣞVRࠇ SD_
UD^VRࠇUDӔآHӔ@(ऩʍ൸ɮʉʨʫɾўʊʎƐ௱ऍɶɾ
ऩʎۼɪɴʫʉɪʂɾ)Ƒ
˩_ˋ˰ƪ^˽ >SXࣞ_VXPDࠇ^UX@ ǈ෠ǉ 1φࡀƑǄφ҉ʩǅ
ʍձƑ_ˑƪ˰ƪ^˽Ə˩_ˋ˰ƪ^˽Ə_ˉƪ^Əˁƪˢ
>_WDࠇPDࠇ^UX SXࣞ_VXPDࠇ^UX _آLࠇ^ NXࠇED@(ु୔ʍٵ҉ʩʱ
φ҉ʩɶʅ๨ʉɴɣ)Ƒ2ԅ޽ʆॲʝʫ௻ɫφࢄɶʅ
ɮʪԨ (12௻Ԩ)Ƒ_́ƪ˕˚ʷƏˢ̅^˚ƪƏ^˚ʷˉ
ʹƪƏ˩_ˋ˰ƪ^˽Ə˓_ʾʸ̅⊦˒ƪ >_ZDࠇWWX EDQ^
WRࠇ ^WXآHࠇ SXࣞ_VXPDࠇ^UX ٓL_JDXQ⊦GDࠇ@(؛ʇ߈ʎƐ௻໎
ʎφ҉ʩνɥʧ)Ƒφ҉ʩƑφࢄƑˁ_˾ƪ^Əˢƪ˻
̅Ə˩_ˋ˰ƪ^˿ƪƏ_ʸˉ^˚ʷ >NX_UHࠇ^ EDࠇUDP SXࣞ
_VXPDࠇ^URࠇ _ުXآL ࣞ^ WX@(ɲʍऩʎ < ɲʫʎ > ߈ʧʩφ
҉ʩ௻ђ < ଡ > ɿ)Ƒ˩_ˋ˰ƪ^˾ƪƏ_ˑƪ˰ƪ^
˽̅Ə_ˉƪ˘ʵƏˁƪˑ^˽ >SXࣞ_VXPDࠇ^UHࠇ _WDࠇPDࠇ^
UXӔ _آLࠇWL NXࠇWD^UX@(φ҉ʩʎƐु୔ʍٵ҉ʩʡɶʅ
ɬɾʧ)Ƒ
˩_ˋ˰^ʴ˚ʷ >SXࣞ_VXPD^ުDWX@ǈ෠ǉګگޔߢΤ܇Ƒ
Ǆ९ګگǅʍձƑ˩ _ˋ˰ʴ˚ʷ^˞Əˉ_˂˚ʷ˞Ə˒
̅^˛ʷ˾ƪƏ_ˉʹƪ̅^ʽ˶ƪ >SXࣞ_VXPDުDWX^QX آL
_JXWXQX GDQ^GXUHࠇ _آHࠇӔ^NDMDࠇ@(९ګگʍީߚʍࢀಡƐ
ࠬࢇ <ઞࠪʩ >ʎʃɰʅɡʪʍɪʉ)Ƒ
˩_ˋ˰ʶ >SXࣞ_VXPDL@ǈ෠ǉऩৈƑۂࡐʍ෮ৈƑ^ʽʶ
˨Əˉ_ˑ^˧ˉʹƪƏ˩_ˋ˰ʶ˶ƪ^Ə̅_ˊ˻˻^
˞ >^NDLEX آL ࣞ_WD^֝XࣞآHࠇ SXࣞ_VXPDLMDࠇ^ ުQ_ȹLUDUD^QX@(ɲ
ʲʉആ਍ʆʎऩํʍৈʊʎࡰʨʫʉɣ)Ƒʸ_˞^Ə
ˋ_ˁ^˞Əˉʷ_ʽ˻^ˉʹƪƏ˩_ˋ˰ʶ^˜ƪƏˑ_
ˑ˻^˞ >ުX_QX^ VXࣞ_NX^QX VL ࣞ_NDUD^آHࠇ SXࣞ_VXPDL^QDࠇ WĖ
_WDUD^QX@(ɼʍପ୩ʍອʆʎऩৈʊʎງɾʫ < ງʅ
>ʉɣ)Ƒ
˩_ˋ˰ʸ˓ >SXࣞ_VXPDުXٓL@ǈ෠ǉ९ګɳʬɪʨ௡ߢ
ɳʬʝʆƑǄિԨௐǅʍձƑ˩_ˋ˰ʸ˓ʹƪƏ˸ƪ
^ˁʶ˘ʵƏ˩_ˋ˰^ʴ˚ƪ˻Əˉ_˂˚ʷƏˉƪ^ˢ
>SXࣞ_VXPDުXٓHࠇ MXࠇ^NXLWL SXࣞ_VXPD^ުDWRࠇUD آL_JXWX آLࠇ^
ED@(િԨௐʎ։ʲʆ < زɥʅ > િԨگɪʨީߚʱ
ɶʉɴɣ)Ƒ
˩_ˋ˰ʽ^˽ >SXࣞ_VXPDND^UX@ǈ෠ǉ(ॐ)φ༌Ƒ౽༌Ɛࡡ
༌ʉʈʍφ༌Ƒ_ʸ̅^˟ƪƏ^ˣ˽ʽƪƏ_˰ʶ˞^ʶ
ƪƏ˩_ˋ˰ʽ^˽Ə˕_ʔʳƪˏƪ˕^ˑ̅ >_ުXQ^QHࠇ
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˩_ˋ˰ʽ^˽
^SDUXNDࠇ _PDLQX^ުLࠇ SXࣞ_VXPDND^UX I_IDࠇVRࠇW^WDӔ@(ɡʍ
ўʊۼɮʇɩബʍɳ౽ʱɩ༌ʍφడ < φ༌ > अʘ
ɴɺʅɮɿɴʂɾ <अʮɴʫʉɴʂɾ >)Ƒ
˩_ˋ^˰ʿ >SXࣞ_VX^PDNL@ǈ෠ǉ (ॐ)ைࢬцʍφ׶ѾƑ
Һўଟʆʎц೧ʍඐॸʍ؇ʊƐ௡׶Ѿʊީঔʨʫɾ
ைࢬцɫঙપɴʫʅɣɾƑைࠍʎƐഅต 15ˍ̅˓Ɛ
܊ɴต 20 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 40 ˍ̅˓ʍ݃Զʣঊҙ
ԶʱঋʞࣣɱʅਚʨʫʅɣɾƑ_ʼƪ^˞Ə˰_˃ƪƏ
˶ƪʽƪ^ˊƏ˧_ˑ˰ʿ˜ƪ^Əʴ_˼^˨ˑ˽ >_ުRࠇ
^QX PD_NHࠇ MDࠇNDࠇ^ȹL ֝Xࣞ_WDPDNLQDࠇ^ ުD_UL^EXWDUX@(ை
ࠍʎўඬʊ௡׶Ѿɹʃঙપɴʫʅɣɾ < ɡʩɩʂ
ɾ >)Ƒ
˩_ˋƏ˰ˇƪ^̅ >SXࣞ_VX PDVDࠇ^Ӕ@ǈໞǉ९૰ࠖʆɡ
ʪƑǄऩƔ९ɶǅʍ୎ᤛƑǄஆƐ˰ˇˉǅǆ຾᝟෠ձ
ࢴǇʍձƑʸ_˾ƪ^Əʶ˕_˃˜^Ə˩_ˋƏ˰ˇƪ^̅
˒Əʸ_˼̅^Əˑ_˜^˲ʽƪƏ_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >ުX
_UHࠇ^ ުLN_NHQD^ SXࣞ_VX PDVDࠇ^QGD ުX_ULQ^ WD_QD^PXNDࠇ _
VRࠇMD QDࠇ^QX@(ಊʎಝ࣭ʊ९૰ࠖʆɡʪɪʨƐಊʊ๪
ʠʏऐధʎʉɣ)Ƒ
˩_ˋ˰ˇ˽ >SXࣞ_VXPDVDUX@ǈ෠ǉऩʊ࢟ʂʅɣʪɲ
ʇƑ਴ऩʧʩʡลʫʅɣʪɲʇƑǄऩ࢟ʩǅʍձƑ_
ˁ̅^˟˜ƪƏ˩_ˋ˰ˇ˽˞Ə˰ʶ˧˜ƪ˞^Ə˰_
˼^˃ƪ̅ >_NXQ^QHQDࠇ SXࣞ_VXPDVDUXQX PDL֝XQDࠇQX^
PD_UL^NHࠇӔ@(ɲʍўʊ਴ऩʊลʫɾງకʉટɫખॲ
ɶʅɬɾʧ)Ƒ
˩_ˋ^˰ˉ >SXࣞ_VX^PDآL@ ǈ෠ǉु୔φණƑु୔ʍφ
׶ঔʩƑ^˰ˉ >^PDآL@(ጿ) ʎൣحʊ׶ঔʂɾु୔
ʍɲʇƑʸ_˨^˰ˉ >ުX_EX^PDآL@(੝ɬʉ୔െφණ)Ƒ
˰_ˉʹƪ^˰ >PD_آHࠇ^PD@(ࢬɴʉु୔)Ƒ˩_ˋ^˰ˉ
ʹƪƏ_˚ƪ^ˇƏ^˚ʷ˾ƪ̅ >SXࣞ_VX^PDآHࠇ _WRࠇ^VD ^
WXUHࠇӔ@(ु୔φණʎ୔ਈʱࠪʩࡊɧɾ)Ƒ
˩_ˋ˰ˊ˨̅ >SXࣞ_VXPDȹLEXӔ@ǈ෠ǉિअߢഒƑ९ګɪ
ʨګگφߢƐ௡ߢɳʬƑ^ʴˉˊ˨̅ >^ުDآLȹLEXӔ@(િ
अߢഒ) ʇʡɣɥƑ˩_ˋ˰ˊ˨̅˰ƪ^Əˣ_ˑ^˃
ƪ˻Ə_ʿƪ^ˉˢƏ_ʸ̅^Ə˰_˝˶ƪ^ˉƏ^ˁƪˢ
>SXࣞ_VXPDȹLEXPPDࠇ^ SĖ_WD^NHࠇUD _NLࠇ^آLED _ުXP^ PD_
QLMDࠇ^آL ^NXࠇED@(િअߢഒʊʎ౔ɪʨ๨ʪɪʨƐɼʍ
ߢʊԨʊ܏ʮɺʅ๨ɣʧ)Ƒ
˩_ˋ˰˓ʾʶ >SXࣞ_VXPDٓLJDL@ǈ෠ǉऩνɣƑǄऩƔԨ
νɣǅʍձƑʸ_˾ƪ^˩_ˋ˰˓ʾʶˢ^Əˉ_˻˼˘
ʵ^Əˋˌƪ_˅^Əʶ_ˈ˾ƪ̅^˘ʵƏ_˒ƪ^Ə >ުX_
UHࠇ^ SXࣞ_VXPDٓLJDLED^ آL_UDULWL^ VXȷXࠇ_NR^ ުL_ȷDUHࠇQ^WL
_GDࠇ@(ಊʎऩνɣɴʫʅ, ɶɾɾɪʊߺʨʫɾɼɥ
ɿʧ)Ƒ
˩_ˋ˰˘ʵ >SXࣞ_VXPDWL@ǈ෠ǉऩ੊ʀƑऩʱ੊ʃɲ
ʇƑ˩ _ˋ˰˘ʵ˞^Ə˩_˼˲˞^˘ʵ˽Ə˲_ʽ^ˉʹ
ƪ˻Əʴ_ˈ˼Ə˨ƪ^˘ʵ˲ʽƪ˶ >SXࣞ_VXPDWLQX^
SX_ULPXQX^WLUX PX_ND^آHࠇUD ުD_ȷDUL EXࠇ^WLPXNDࠇMD@(
Ǆऩ੊ʀɸʪɲʇʎఛ߱ʍɸʪɲʇɿǅʇঈɪʨڊ
ʮʫʅɣʪɲʇɿʧ)Ƒ
˩_ˋ^˰˛ʷ >SXࣞ_VX^PDGX@ ǈ෠ǉʑʇʇɬƑφߢƑ
ʑʝʍߢƑǄʑʇƔԨЫǅʍձɪƑ˩_ˋ^˰˛ƪ
Ə˝_˥˘ʵƏ˸ƪ^ˁʶˢ >SXࣞ_VX^PDGRࠇ QL_ELWL MXࠇ^
NXLED@(φߢʎऎʅ։ʞ <زɣ >ʉɴɣʧ)Ƒ˩_ˋ^
˰˛ƪ̅˖ʳ̅̅Əˉ_˂˚ƪ^Əˇ_ˢ˽^Ə˘ʵ˰
ƪƏ_ʶƪ˻^˼ >SXࣞ_VX^PDGRࠇQْDӔ آL_JXWRࠇ^ VD_EDUX^
WLPDࠇ _ުLࠇUD^UL@(φߢʆʡީߚʱɶʅʎɷʠʅࠬԨ૴
ʎฅɧʪʇɣɥʡʍɿ)Ƒ
˩_ˋ˰˝˥ >SXࣞ_VXPDQLEL@ǈ෠ǉિऎƑǄિԨऎǅʍ
ձƑќʍॳʩʍछિԨʎƐࢋɮʅ౔ީߚɫࡰ๨ʉɣ
ɪʨ໳ऩɾʀʎƐ_˺ƪ˅ʶ >_MRࠇNRL@(Ǆ฼Ͼǅʍձ
ɪƑګگʍ 3ߢܨ)ʊʉʪʝʆƐ೿૾ɶʍʧɣ෼ʍ
ђʣўʍЧਜʉʈʆƐʧɮિऎʱɶɾƑ^˛ʷˁƏ
˩_ˋ˰˝˥Əˋƪ^ʽƪƏ_ˁ̅ʿ˨˻ƪ˼Əˋ̅
^˒ƪ >^GXNX SXࣞ_VXPDQLEL VXࠇ^NDࠇ _NXӔNLEXUDࠇUL VXQ^
GDࠇ@(ɡʝʩિऎɸʪʇƐܲՔɫ߼ɺʅʔʨʃɮʧ)Ƒ
˩_ˋ˰˲˞ >SXࣞ_VXPDPXQX@ ǈ෠ǉિ౽ƑǄિԨʡ
ʍǅʍձƑ˩_ˋ˰^ʶƪ >SXࣞ_VXPD^ުLࠇ@(િअ)ʇʡɣ
ɥƑ೩૾ʎƐ^ʴˉ >^ުDآL@(િअƑǄɡɴɣʑ (૝౽)ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑɲʫʊʧʫʏƐঈʎિׯɮʊ૝
अʱࠪʂʅɣʅƐφ௪௡अʆɡʂɾɲʇʱίළɸ
ʪ)ʇɣɥƑ˩ _ˋ˰˲ˠƪ^Ə˕_ʔʳʶ˘ʵ˽^Əˣ
_˻˼^˽ >SXࣞ_VXPDPXQRࠇ^ I_IDLWLUX^ SD_UDUL^UX@(િअ
ʱʇʂʅɪʨʆʉɣʇۼɪʫʉɣƑ< િअʱࠪʂ
ʅɽۼɪʫʪ >)Ƒ
˩_ˋ˰˸ƪˁʶ >SXࣞ_VXPDMXࠇNXL@ǈ෠ǉિ։ʞƑǄિ
Ԩزɣǅʍ୎ᤛƑ˩_ˋ˰˸ƪˁʶ˞^Əʴ˚ƪƏ˸
˟̅_ˢƪ^˃ƪƏ_ˀƪˢ˼ˢ˽^Ə˜˽ >SXࣞ_VXPD
MXࠇNXLQX^ ުDWRࠇ MXQHP_EDࠇ^NHࠇ _JLࠇEDULEDUX^ QDUX@(િ
։ʞʍگʎ฼ൣʝʆʎԺ૗ʨʉɣʇɣɰʉɣ < Ք
૗ʫʏɽʉʪ >)Ƒ
˩_ˋ˰˻^ʿ >SXࣞ_VXPDUD^NL@ǈ෠ǉʑʇʝʬɭ (φԯ
ɭ)Ƒϊਡ 30 ਡʱφʝʇʠʊɶɾʡʍƑ_˰ʶ^Ə˩
_ˋ˰˻^ʿ >_PDL^ SXࣞ_VXPDUD^NL@(ϊਡφʝʬɭ <30
ਡ >)Ƒ_˰ʶ^Ə˩_ˋ˰˻^ʿˉƏ_˱ƪ˶Ə˜̅^ˋ
Ə̅_ˊ˽^́ >_PDL^ SXࣞ_VXPDUD^NLآL _PLࠇMD QDQ^VX ުQ
_ȹLUX^ZD@(ϊφԯɭ <30 ਡ > ʆࠄʎѕࢡʆʪ < ࠪ
ʫʪ >ɪ)Ƒ
˩_ˋ^˱ƪ >SXࣞ_VX^PLࠇ@ǈ෠ǉ1φ෾ (φृ)Ƒ_˱ƪƏ˅
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ƪ^˼˘ʵƏ˩_ˋ^˱ƪ̅˖ʳ̅Ə˝_ˢ˻̅ˉʹ̅
>_PLࠇ NRࠇ^ULWL SXࣞ_VX^PLࠇQْDQ QL_EDUDӔآHӔ@(෾ɫݩɧ
ʅ <ֽ૗ʂʅ >φृɸʨʡʆɬʉɪʂɾ <φ෾ɴ
ɧʡුʨʫʉɪʂɾ >)Ƒ2ʶ˓φ˫˖ᴛɸʪɲʇƑφ෾ٵʪ
ɲʇƑ˩ _ˋ^˱ƪƏ^˱˽ʽƪƏ^ʴ˚ƪƏ˱_˻̅^ˑ
̅˘ʵ̅Ə˕_ˉʹƪ^̅ >SXࣞ_VX^PLࠇ ^PLUXNDࠇ ^ުDWRࠇ
PL_UDQ^WDQWLӔ آ_آHࠇ^Ӕ@(φ෾ٵʪʇƐگʎٵʉɮʅʡ
ഒɪʪ < ઢʂʅɣʪ >)Ƒˉ̅_˚ʷ^Ə˩_ˋ˱ƪ^
˽Ə˱_˻˼^ˑ >آLQ_WX^ SXࣞ_VXPLࠇ^UX PL_UDUL^WD@(ɾʂ
ɾφ෾ɶɪٵɧʉɪʂɾ < φᴛɶɪʆɬʉɪʂ
ɾ >)Ƒ˩_ˋ^˱ƪ̅˖ʳ̅Ə^˱˼˘ʵ˽Ə_˶ƪ^
Əˣ_˻˼^˽ >SXࣞ_VX^PLࠇQْDP ^PLULWLUX _MDࠇ^ SD_UDUL^
UX@(φ෾ <φᴛ >ɿɰʆʡٵʅ <ɽ >ўʊʎՒʫ
ʪʡʍɿ)Ƒ
˩_ˋƏ˱ƪ˕^ˋ̅ >SXࣞ_VX PLࠇV^VXӔ@ǈໞǉऩٵઢʩ
ʱɸʪƑٵ௙ʫʉɣऩʱ٥ɥƑ˩_ˋƏ˱ƪ˕ˋ^
ˑƪƏ˩_ˋ̅˰ƪ^Ə˒_ʽ˻̅ˢ̅ >SXࣞ_VX PLࠇVVX^
WDࠇ SXࣞ_VXPPDࠇ^ GD_NDUDPEDӔ@(ऩٵઢʩʱɶɾʍʆƐ
਴ऩʊʎൠɪʫʉɣʮɣ)Ƒ
˩_ˋ^˱˓ >SXࣞ_VX^PLٓL@ǈ෠ǉφʃʍனƑφචனƑˑ
_˓^ˢ˿ƪƏ^ˣ˽Ə^˱˓ʹƪƏ˩_ˋ˱˓^˽Ə^ʴ
˽ >WĖ_LٓL^EDURࠇ ^SDUX ^PLٓHࠇ SXࣞ_VXPLٓL^UX ^ުDUX@(ງ
ڀʍೕʗۼɮனʎφʃʍனɶɪʉɣ < φචனɫɡ
ʪ >)Ƒ
˩_ˋ˲ʶ^ˇ̅ >SXࣞ_VXPXL^VDӔ@ǈحǉऩ໖ɶɣƑऩʉ
ʃʂɲɣƑऩʇ໿ɫɶɾɣՔߡʀʆɡʪƑ-˲ʶˇ̅
>PXLVDӔ@(Ưʉʃʂɲɣ)ʎখಢڶƑʸ_˾ƪ^Əʶ˕
_˃˜^Ə˩_ˋ˲ʶ^ˇ̅˒Əˑƪ_̅˚ʷ̅^Əˉ_˂^
Əʸ_˓ʴƪ^˽̅ >ުX_UHࠇ^ ުLN_NHQD^ SXࣞ_VXPXL^VDQGD
WDࠇ_QWXӔ^ آL_JX^ ުX_ٓLުDࠇ^UXӔ@(ಊʎಝ࣭ʊऩʉʃʂɲ
ɣऩɿɪʨƐઃʇʆʡɸɯ઻ວɮʉʪ < ૦໾ɸʪ
>)Ƒ˩_ˋ˲ʶˇ˜ƪ^˞ >SXࣞ_VXPXLVD QDࠇ^QX@(ऩʉ
ʃʂɲɮʉɣ)Ƒʸ_˾ƪ^Əʶ˕_˃˜^Ə˩_ˋ˲ʶ
^ˇ̅˒Əˑƪ_̅˚ʷ̅^Əˉ_˂^Ə˛ʷ_ˉ^Ə˜˽
̅ >ުX_UHࠇ^ ުLN_NHQD^ SXࣞ_VXPXL^VDQGD WDࠇ_QWXӔ^ آL_JX^
GX_آL^ QDUXӔ@(ಊʎಝ࣭ʊऩґɲɣɪʨƐઃʇʆʡ
ɸɯʇว੷ʊʉʪ)Ƒ
˩_ˋ^˲ˉ >SXࣞ_VX^PXآL@ǈ෠ǉ(ॐ)φ୩Ƒ˩ _ˋ˲ˉ^Ə
˧_ˑ˲ˉ^˞Ə˰_˓ʾʶ^˶ƪƏˑƪ_̅^˜ƪ̅Ə
ʴ_˼^˽Ə^˨ƪ >SXࣞ_VXPXآL^ ֝Xࣞ_WDPXآL^QX PD_ٓLJDL
^MDࠇ WDࠇ_Q^QDࠇӔ ުD_UL^UX ^EXࠇ@(φ୩ʣ௡୩ʍԨνɣʎ
ઃʊʡɡʪ <อʩɽ֟ʪ >)Ƒ
˩_ˋ˲ˋ^˥ >SXࣞ_VXPXVX^EL@ ǈ෠ǉ಻ʉʈʍٗʒൣ
ʍφ࠱ƑφࡥٗʒƑ^ˁˮƪƏ˩_ˋ˲ˋ^˥Ə_ˉƪ˽
^Əʽ_ˈ˽ >^NXERࠇ SXࣞ_VXPXVX^EL _آLࠇUX^ ND_ȷDUX@(ܱ
ೣʎφࡥٗʒɶʅ֯ɧʪʡʍɿ)Ƒ
˩_ˋ^˲˚ʷ >SXࣞ_VX^PXWX@ǈ෠ǉਈʣ࠻෼ʍφචƑǄʑ
ʇʡʇ (φච)ǅʍɲʇƑǄಐୠ൒உఉʉʆɶɲࣾ
ʰɶƯƑවƐ4070ǅʍձƑ_ʿƪ˲˚ʷ^˞Ə˩_ˋ^
˲˚ʷƏ^˲ʶƏ_˫ƪ^̅ >_NLࠇPXWX^QX SXࣞ_VX^PXWX ^
PXL _EHࠇ^Ӕ@(࠻෼ɫφචॲɧʅɣʪ)Ƒ_˒ʶ^ˁ˝Ə
˩_ˋ˲^˚ʷƏ˦_ʿ^ˁƪ >_GDL^NXQL SXࣞ_VXPX^WX SL ࣞ_
NL^NXࠇ@(੝ܲʱφචϔɬ౞ɣʅɲɣ)Ƒ
˩_ˋ˲˛ʷ^ˉ >SXࣞ_VXPXGX^آL@ǈ෠ǉφ҉୎Ƒφ҉ʩ
ɶʅฃʂʅɮʪ҉ॐʍઅΦƑǄFitomodori.ˤ˚˴˛
˼ (φฃʩ)Əฃʂʅɮʪ҉ॐʍॐɧൣǅǆ൲ท௪೺
߯࢑Ǉʍ୎ᤛƑ_ˣƪ˾ƪ^˧˟ƪƏ_˸ƪʴˀˊ˻˰
ˢ^Əʶ_ˊʹƪ^˘ʵƏ_˺ƪ̅˜ƪ^ƏˁʶƏ˩_ˋ
˲˛ʷ^ˉʹƪƏ_˰ƪˉ^Əʿƪ˘ʵ˽Ə^ˁʶƏ̅_
ˈ^ˏƪ˕ˑ >_SDࠇUHࠇ^֝XQHࠇ _MXࠇުDJLȹLUDPDED^ ުL_ȹHࠇ
^WL _MRࠇQQDࠇ^ NXL SXࣞ_VXPXGX^آHࠇ _PDࠇآL^ NLࠇWLUX ^NXL ުQ
_ȷD^VRࠇWWD@(ᓷຓঽʎ˸ƪʴˀˊ˻ˢʱѤɣʉɫʨ
φ҉୎ < φฃɶ > ɶʅɬʅɪʨ < ɽ > ৾ɭࡰɴ
ʫɾ)Ƒ
˩_ˋ˲˚ʷ^˰˓ >SXࣞ_VXPXWX^PDٓL@ǈ෠ǉφචࢼƑ^
ʶ̅˒˞Əʸ_ˉ˞ʸʾ̅^˞Ə^˚̅˜ƪƏ˩_ˋ˲
˚ʷ˰˓^˞Ə^˲ʶ_˫ƪ^ˑ̅ >^ުLQGDQX ުX_آLQXުX
JDQ^QX ^WRQQDࠇ SXࣞ_VXPXWXPDٓL^QX ^PXL _EHࠇ^WDӔ@(Υ
೸୔ʍ֝ʍڰᅹ < ɩԼ > ʍࢊʊφචࢼɫॲɧʅɣ
ɾ)Ƒ
˩_ˋ˲˻^ˉ >SXࣞ_VXPXUD^آL@ǈ෠ǉʑʇɪɾʝʩ (φ
Ҋ)Ƒ˕_ʔ^ˇˑƏ˩_ˋ˲˻^ˉƏˢ_˼˘ʵƏˇƪ^
˧ʿƏ̅_ˈ^ˉˢ >I_IX^VDWD SXࣞ_VXPXUD^آL ED_ULWL VDࠇ
^֝XࣞNL ުQ_ȷD^آLED@(ܝ஌ʱφҊʱӘʂʅષॻɰʇɶ
ʅࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ_ˊƪ˲˻^ˉʹƪƏ˩_ˋ˲˻ˉ
^˜ƪƏˢ_˼˘ʵ˽Əʽʶˋ^ˑ >_ȹLࠇPXUD^آHࠇ SXࣞ_
VXPXUDآL^QDࠇ ED_ULWLUX NDLVX^WD@(୪Ҋʎʑʇɪɾʝ
ʩ < φҊ > ɹʃؙʆӘʂʅ < ɽ > ۴ɶɾʡʍɿ)Ƒ
˩_ˋ^˸ƪ >SXࣞ_VX^MXࠇ@ ǈ෠ǉ (ॐ) φ౿ƑǄφญǅʍ
ձƑ_˸ƪ˛ʷƪ^ˉʹƪƏ_˸ƪ̅˂˰^˽Ə_ˏƪ^˾
ƪ˘ʵƏ˩_ˋ^˸ƪƏ_˚ʷƪ^ˉ˘ʵƏ_˝̅^ʾʶ
Ə_˺ƪ^˽Əˁ_˚ʷˢ^˽Əʴ_ˌ^˒ƪ >_MXࠇGXࠇ^آHࠇ _
MXࠇӔJXPD^UX _VRࠇ^UHࠇWL SXࣞ_VX^MXࠇ _WXࠇ^آL ࣞWL _QLӔ^JDL _MRࠇ^
UX NXࣞ_WXED^UX ުD_ȷX^GDࠇ@(ญ૾ɶʍ՗ԼʇʎƐญᚍ
ʩʱʉɴʩʉɫʨφ౿ < φญ > ૾ɶʅ՗Լɴʫʪ
ɲʇʱɣɥʍɿʧ)Ƒʸ_ʿ˜ƪ^ˑ˫ƪƏ˩_ˋ^˸ƪ
Əˁ_˱^˽Ə_ˣ˕ˑ^˽ >ުX_NLQDࠇ^WDEHࠇ SXࣞ_VX^MXࠇ NX_
PL^UX _SDWWD^UX@(у௚ʗʍঽທʎφญ ˅ᚍʠʅۼʂɾ
ʡʍɿ)Ƒ
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˩_ˋ˸ƪ^ˁʶ >SXࣞ_VXMXࠇ^NXL@ǈ෠ǉφ։ʞƑǄφزɣǅ
ʍձƑ^ˁ˜ƪ˘ʵƏ˩_ˋ˸ƪ^ˁʶƏ_ˉƪ˘ʵ^Ə
ˣ˻_˜ƪ >^NXQDࠇWL SXࣞ_VXMXࠇ^NXL _آLࠇWL^ SDUD_QDࠇ@(ɲ
ɲʆφ։ʞɶʅɪʨۼɲɥʌɧ)Ƒ
˩_ˋ^˸˒ >SXࣞ_VX^MXGD@ ǈ෠ǉφ߂Ƒ_ʿ˵ƪ̅ˀʿ
ƪ˞^Ə˸_˒^Ə˩_ˋ^˸˒Ə^˨˼Ə^ʿƪƏ˚ʷ_ˁ
˝˞^Əˣ_˜^ʶʿ˜ƪƏʶ_ʿ^˼ >_NMDࠇӔJLNLࠇQX^ MX
_GD^ SXࣞ_VX^MXGD ^EXUL ^NLࠇ WXࣞ_NXQLQX^ SD_QD^LNLQDࠇ ުL_
NL^UL@(᱉ʍ෼ʍ߂ʱφ߂ঘʂʅɬʅഏઙʍѬॲɰʊ
Ӝɰʉɴɣ <Ӝɰʫʧ >)Ƒ
˩_ˋ˸^˞Ə^ˇƪ˚ʷ >SXࣞ_VXMX^QX ^VDࠇWX@ǈໞǉφ౿
઺Ƒญ૾ɶƑୀญʆƑ^˸˫ƪƏ˩_ˋ˸^˞Ə^ˇƪ
˚ʷƏ˕_ʔʳ˞Ə˚ʸ̅ˈ^ˁƏ_ˋ̅˘ʵ^Ə˩_ˋ
^˱ƪ̅Ə˝_˥Ə˱˻̅^ˉʹ̅ >^MXEHࠇ SXࣞ_VXMX^QX ^
VDࠇWX I_IDQX WXQȷD^NX _VXQWL^ SXࣞ_VX^PLࠇQ QL_EL PLUDӔ
^آHӔ@(ݸญʎ޶֯ʍౙ௺ʍԙೊ < ொહ > ʱɸʪʇ
ʅφृʡʆɬʉɪʂɾ)Ƒ
˩_ˋ^˽ >SXࣞ_VX^UX@ ǈ෠ǉ (ॐ) φऩƑɣʀʊʲƑˉ
̅_˚ʷ^Ə˩_ˋ^˽Ə_ˑ̅ʾ^˽Ə_˨ƪ >آLQ_WX^ SXࣞ
_VX^UX _WDӔJD^UX _EXࠇ@(ɾʂɾφऩɶɪɣʉɣ < φ
ऩɿɰɽ֟ʪ >)Ƒ˧_ˑƪ˽ >֝Xࣞ_WDࠇUX@(௡ऩ)Ƒ˱_
˖ʳƪ˽ >PL_ْDࠇUX@(ޔऩ)Ƒ˸_ˑƪ˽ >MX_WDࠇUX@(ޱ
ऩ)Ƒ^ʸ ˜ƪƏˀ˷_ˑƪ˽Ə˨ƪ́ >^ުXQDࠇ JMX_WDࠇUX
EXࠇZD@(ਬ࢈ʊѕऩɣʪɪ)Ƒ˩ _ˋ^Ə˩_ˋ^˽̅˖ʳ
̅Ə˨_˻ƪ˞ >SXࣞ_VX^ SXࣞ_VX^UXQْDP EX_UDࠇQX@(ऩ
ʂ޶ʑʇʩɸʨ < ʡ > ɣʉɣ)ƑǄƯڭɫ޻ʔ؛ʎ
ɾɿφऩ < ˤ˚˼ > ʍʞƑවƐ2382ǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑ˩_ˋ˽˩ˋ˽^˞Ə_ʽ̅ʾʶ^˶ƪƏ_ʽʸ˼
Ə˨ƪ >SXࣞ_VXUXSXVXUX^QX _NDӔJDL^MDࠇ _NDXUL EXࠇ@(φ
ऩφऩʍ۵ɧʎνʂʅɣʪ)Ƒ
˩_ˋ˽^˒˓ >SXࣞ_VXUX^GDٓL@ǈ෠ǉ߭ງɸʪɲʇƑஶ
ງɸʪɲʇƑφऩৈʊʉʪɲʇƑ_φऩງʀǅʍձƑ
_ˑ̅ʾ^˒˓ >_WDӔJD^GDٓL@(ஶतࠖƑஶतટƐஶत
ࢗ)ʇʎίළɫεʉʪƑˊ _˜̅˰ƪ^Əʶ_ˇ˜ʿ^˜
ƪ˘ʵƏ_ˇʶˁ^ˢƏ_ˉƪ^Ə˩_ˋ˽^˒˓Ə_ˉƪ
˫ƪ^˖ʻƪ >ȹL_QDPPDࠇ^ ުL_VDQDNL^QDࠇWL _VDLNX^ED _
آLࠇ^ SXࣞ_VXUX^GDٓL _آLࠇEHࠇ^ْRࠇ@(ߣટʎঊҴ୷ʆ੝ۑީ
ߚʱɶʅφऩງʀ <ஶງ >ɶʅɣʪɼɥɿ)Ƒ
^˩ˋ˽Əˑ_˻ƪˉˑ˻ƪˉ >^SXࣞVXUX WD_UDࠇآLWDUDࠇآL@
ǈໞǉکɣʊਣʨɵʪʇɲʬʱൊɣɡʂʅƑکɣʊֶ
ອɶɡʂʅƑǄφऩਣʨʮɶਣʨʮɶǅʍ୎ᤛƑ_ʿ
˹ƪ˒ʶ^ˇƪƏ^˩ˋ˽Əˑ_˻ƪˉˑ˻ƪˉƏˉ
ʹƪ^˘ʵ˽Əˑ˘ʵˣ˽_˒ƪ >_NMRࠇGDL^VDࠇ ^SXࣞVXUX
WD_UDࠇآLWDUDࠇآL آHࠇ^WLUX WĖWLSDUX_GDࠇ@(اଡʎکɣʊਣ
ʨɵʪʇɲʬʱൊɣ܏ɣɶʉɫʨॲӜɶʅɣɮ <
ງʂʅۼɮ >ʍɿɽ)Ƒ
^˩ˋ˽Əˑ_˽ʾʿ >^SXࣞVXUX WD_UXJDNL@ǈໞǉکɣʊ
ਂࠬʱஆʅʊɶʅձ෕ʱѢɾɴʉɣɲʇƑɩکɣ
ʊਂࠬʱ๪ʩʊɸʪɲʇƑ_ʸ˕^˖ʳƪƏ˜ƪ_ʶ^
Ə˩ˋ˽Əˑ_˽ʾʿˢƏˉƪƏ˦˕^˓̅Əˉ_˂
˚ƪƏˇ̅ˢ̅ >_ުXW^ْDࠇ QDࠇ_L^ SXࣞVXUX WD_UXJDNLED
آLࠇ SLW^ٓLӔ آL_JXWRࠇ VDPEDӔ@(ಊஉʎɩکɣʊɾɿਂ
ࠬʱஆʅʊɶʅƐʀʂʇʡީߚʱɶʉɣʧ)Ƒ
˩_ˋ˽^˕ʔʳ >SXࣞ_VXUX^ˤD@ ǈ෠ǉφऩʂ޶Ƒʑʇ
ʩɳƑ_ˑ̅ʾ^˕ʔʳ >_WDӔJD^ˤD@(φऩʂ޶) ʇʡ
ɣɥƑ˩_ˋ˽^˕ʔʳƏ˶_˽̅˒^Əʸ_˶^˞Ə_˘
ʵƪ˦ˇ^˞Ə_ʸʶ^˜ƪƏ_˞ƪˉ˻˾ƪ^˘ʵ˽
Əˋ_˒˘ʵ˻^˾ƪ˖ʻƪ >SXࣞ_VXUX^ˤD MD_UXQGD^
ުX_MD^QX _WLࠇSLVD^QX _ުXL^QDࠇ _QXࠇآLUDUHࠇ^WLUX VX_GDWLUD
^UHࠇْRࠇ@(φऩʂ޶ʆɡʪɪʨढʍࢶʍࣣʊݢɺʨ
ʫʅσʅʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
^˩ ˋ ˽ Ə_˚ ʷ ̅ ˁ ʶ ˚ ʷ ̅ ˁ ʶ >^SXࣞVXUX _
WXӔNXLWXӔNXL@ ǈໞǉφऩɩɬʊƑ˱_˛ʷ^˲Ə
^˥ʿ˛ʷ˲Ə^˩ˋ˽Ə_˚ʷ̅ˁʶ˚ʷ̅ˁʶƏ
ˉƪ^Ə˥_˼Ə˫ƪ >PL_GX^PX ^ELNLGXPX ^SXࣞVXUX _
WXӔNXLWXӔNXL آLࠇ^ EL_ULEHࠇ@(ટࢗɫφऩɩɬʊ <φऩ
૩ʒГɧಞʒГɧʆ >݈ʂʅɣʪ)Ƒ
˩_ˋ˽^˜ƪ >SX_VXUX^QDࠇ@ǈໞǉφऩɹʃƑ_ˑ̅ʾ^ˉ
Ə˱_˖ʳƪ˽˜ƪƏˇƪ˼Əˣ˕^ˑ˶ƪ >_WDӔJD
^آL PL_ْDࠇUXQDࠇ VDࠇUL SDW^WDMDࠇ@(φऩʆޔऩɹʃໞʫ
֞ʂʅۼʂɾʧ)Ƒ˜ƪ >QDࠇ@(ɹʃ)ʎഃ࢕ߐƑഒສ
ʱ೅ɸڶʊೝɣʅƐφଜສʱןஉʊӘʩஆʅʪί
ළʱ೅ɸƑ
˩_ˋ˽˥˧^˜ƪ >SXࣞ_VXUXEL֝X^QDࠇ@ǈ෠ǉφऩਟ޶Ƒ
ڏ໳ʍެ๑ڶᇄƑ˩ _ˋ˽˥˅ƪ̅^˕ʔʳ >SXࣞ_VXUX
ELNRࠇӔ^ˤD@(φऩਟ޶) ʇʡɣɥƑ_ʸ̅^˟˜ƪƏ˩
_ˋ˽˥˧˜ƪ^˞Ə˨_ˑ̅˛ʷ^Əʶ_ˁˇ^˸ƪ˜
ƪƏ_˦ƪ^ˑʶƏ˚ʷ_˻^˼Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >_ުXQ
^QHQDࠇ SXࣞ_VXUXEL֝XQDࠇ^QX EX_WDQGX^ ުL_NXVD^MXࠇQDࠇ _
SLࠇ^WDL WX_UD^UL _QDࠇӔ^آHӔ@(ɡʍўʊʎφऩਟ޶ɫɣ
ɾɫƐ঩਀ʆ૙ഢɴʫʅ < ഢ੘ʊࠪʨʫʅ > ɶʝ
ʂɾ)Ƒ
˩_ˋ˽˱˛ʷ^˜ƪ >SXࣞ_VXUXPLGX^QDࠇ@ǈ෠ǉφऩෞƑ
ڏ໳ʍެ๑ڶᇄƑࠥ௻ৰʎ˩_ˋ˽˱˛ƪ̅^˕ʔ
ʳ >SXࣞ_VXUXPLGRࠇӔ^ˤD@(φऩෞ) ʇɣɥƑ˩_ˋ˽˱
˛ʷ^˜ƪƏ˶_˽̅˒^Əʶ_˼˲ˁ^Ə˚ʷ_˿ƪ˕^
ˑ˖ʻƪ >SXࣞ_VXUXPLGX^QDࠇ MD_UXQGD^ ުL_ULPXNX^ WX_
URࠇW^WDْRࠇ@(φऩෞɿɪʨ௬ʩෝʱيɧʨʫɾ < ࠪ
ʨʫɾ >ɼɥɿ)Ƒ
˩_ˋ˽^˲˞ >SXࣞ_VXUX^PXQX@ǈ෠ǉφऩࠖƑஶतࠖƑ
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˩_ˋ˽^˲˞
_ˑ̅ʾ^˲˞ >_WDӔJD^PXQX@(φऩࠖƑஶतࠖ) ʇʡ
ɣɥƑʽ_ʽ^˽̅Ə^ˇƪ˽̅Ə_˜ƪ^̅Ə˩_ˋ˽^
˲˞Ə^˜˼Ə_˜ƪ^˞ >NĖ_ND^UXQ ^VDࠇUXQ _QDࠇ^P SXࣞ
_VXUX^PXQX ^QDUL _QDࠇ^QX@(ؤຽ <ؤʩؾɫʩƑຜढ
ݐ޶ >ʍʉɣφऩࠖʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
^˧ˌ̅ >^֝XȷXӔ@ǈ਴ஞǉɮɷʪ (ቮʪ)ƑɧɯʪƑ਴
ऩʍऐʱʚɷɮʩ (˭ˊˁᵽʩ)҉ɶʅԈ࣮ʱҦɸʪƑ˩
_ˋ˞^ƏˢˑƏ^˧ˌ̅ >SXࣞ_VXQX^ EDWD ^֝XȷXӔ@(਴
ऩʍऐʱ
ˁˊ
ቮʂʅԈ࣮ʱҦɸʪ < ഈʱʚɷɮʪ >)Ƒ
˩_ˋ˞^ƏˢˑƪƏ˧_ˈ̅^˛ƪˉƏˣ_˜^ˉˢ >SXࣞ
_VXQX^ EDWDࠇ ֝X_ȷDQ^GRࠇآL SD_QD^آLED@(਴ऩʍԈ࣮ʱ
Ҧɶʉɣ <ഈʱˁˊቮʨʉɣʆ >ʆ໿ɶʉɴɣʧ)Ƒ^ˢ
ˑƏ^˧ˊƏ_˫ƪ >^EDWD ^֝XȹL _EHࠇ@(਴ऩʍԈ࣮ʱ
Ҧɶʅɣʪ)Ƒ^ˢˑƏ^˧ˌƏˁ˚ʷʽƪ_˝Əˉƪ
Ə˫ƪ >^EDWD ^֝XȷX NXࣞWXNDࠇ_QL آLࠇ EHࠇ@(਴ऩʍԈ࣮
ʱҦɸʪ <ऐʱˁˊቮʪ >ɲʇɿɰɶʅɣʪ)Ƒ^ˢˑƏ
^˧ˊʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >^EDWD ^֝XȹHࠇ ^PLVDPXQX@(਴
ऩʍԈ࣮ʱҦɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^ˢˑ
Ə^˧ˊ >_PDࠇ^ELP ^EDWD ^֝XȹL@(ʡʂʇ਴ऩʍԈ࣮
ʱҦɺʧ)Ƒ
^˩ˋ̅ >^SXࣞVXӔ@ǈ਴ஞǉ1ʑʪ (ൢʪ)ƑǄFeuo firu.(ᅀ
ʱൢʪ)ൢᅀɸʪ.ಆڶǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ^˦ƪƏ^˩ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˢ_ʽ˶^
˞Ə˩_ˇ˻^˞ >^SLࠇ ^SXࣞVXQWL _VXQGX^ ED_NDMD^QX SXࣞ_
VDUD^QX@(ᅀʱൢʧɥʇɸʪɫƐથɹɪɶɮʅൢʨʫ
ʉɣ)Ƒ^˦ƪƏ^˩ˉƏ^˱ˇʽƪƏ^˩ˋˁ˚ƪƏ^˜
˽̅ >^SLࠇ ^SXࣞآL ^PLVDNDࠇ ^SXࣞVX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ᅀʱൢ
ʂʅʧɰʫʏƐൢ ʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˩
ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP ^SXࣞآHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇൢʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˩ˉˢ >_SDࠇ^NX ^
SXࣞآLED@(৹ɮൢʫʧ)Ƒ2ʑʪ (ၳʪ)Ƒɮɶʢʞʱɸ
ʪƑǄFana fiqu, firu coto.(಩ʑɮƐʝɾʎƐʑʪɲʇ)
ɮɶʢʞǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇʍձƑˣ_˜ˉʿ^Əʽ
_ʽ^˽ʽƪƏˣ_˜^Ə˩ˋ̅ >SD_QDآL ࣞNL^ NĖ_ND^UXNDࠇ
SD_QD^ SXࣞVXӔ@(೿ࠛʱϔɮʇ಩ʱൢʪ)Ƒ
^˩ˋ̅ >^SXࣞVXӔ@ ǈ਴ஞǉԅɸƑӷɪɸƑӷ৿ɸʪƑ
_ʿ̅^ˢƏ^˘ʵ˒˜ƪƏ^˩ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^
Əˁ˰ƪƏ^ʽʶƏ^˜˼˘ʵƏ˩_ˇ˻^˞ >_NLP^ED
^WLGDQDࠇ ^SXࣞVXQWL _VXQGX^ NXPDࠇ ^NDL ^QDULWL SXࣞ_VDUD^
QX@(હഐʱਸ਼๛ʊԅɼɥʇɸʪɫƐܧ࢈ʎ௪Ϛʊʉ
ʂʅԅɺʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ^˩ˉƏ^˱ˇ̅ >^NXQDࠇ ^
SXࣞآL ^PLVDӔ@(ܧ࢈ʊԅɶʅʧɣ)Ƒ^˩ˋƏ^˲ˠƪƏ
ˠƪ_̅Ə˜ƪ^˞ >^SXࣞVX^ PXQRࠇ QRࠇ_Q QDࠇ^QX@(ԅɸ
ഐʎѕʡʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˩ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_
SDࠇ^NX ^SXࣞآHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮԅɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˶
ƪ_˙ʵ̅^Əˁ˜ƪƏ^˩ˉ >MDࠇ_GLP^ NXQDࠇ ^SXࣞآL@(಴
ɹܧ࢈ʊԅɺ)Ƒ
˩_ˋ̅ʾƪ˼ >SXࣞ_VXӔJDࠇUL@ǈ෠ǉഷऩƐՃऩʊʉʪ
ɲʇƑऩҾɫഷʮʪɲʇƑǄऩƔഷʮʩǅʍձƑʸ
_˾ƪ^Ə˚ʷ_ˊˢ^Əˉ_˜ˉ˘ʵ^Ə˩_ˋ̅ʾƪ˼
ƏˉƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ WX_ȹLED^ آL_QDآL ࣞWL^ SXࣞ_VXӔ
JDࠇUL آLࠇ QDࠇ^QX@(ಊʎݐʊ߄ʉʫʅ < ߄ʉɺʅ > ऩ
Ҿɫഷʮʂʅ < ऩഷʮʩ > ɶʅɶʝʂɾ)Ƒʸ_˾
ƪ^Ə˩_ˋ̅ʾƪ˼˲˞^Ə˶_˽̅˒Ə˞ƪ^ˉ˽
Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˋƪ^˸ƪƏ́_ʽ˻^˞ >ުX_UHࠇ^ SXࣞ_
VXӔJDࠇULPXQX^ MD_UXQGD QXࠇ^آLUX NXࣞ_WX^ED _VXࠇ^MXࠇ ZD
_NDUD^QX@(ಊʎഷऩ <ഷʮʩࠖ >ɿɪʨƐʈʲʉߚ
ʱɸʪɪഒɪʨʉɣ)Ƒ
˩_ˋ̅^˚̅ >SXࣞ_VXQ^WRӔ@ǈ෠ǉφѫࢊƑφࢊƑ́ _ˑ
ƪ^Ə˩_ˋ̅^˚̅˜ƪƏ_˰ƪˌ̅^ˉƏ_˫ƪ^˼ˢ
>ZD_WDࠇ^ SXࣞ_VXQ^WRQQDࠇ _PDࠇȷXӔ^آL _EHࠇ^ULED@(؛ɾʀ
ʎφѫࢊʆφ࢏ʊ֟ʫʧ)Ƒ
˩_ˋ̅^˶ƪ >SXࣞ_VXӑ^MDࠇ@ǈ෠ǉʧɼʍўƑ਴ўƑǄ਴
ऩʍўǅʍձƑ˩_ˋ̅^˶˞Ə˲_˞^˚ʷƏ_˛ʷƪ
̅^˶˞Ə˲_˞^˚ƪƏ^˥˓Ə^˜ˉƏˉ_ʿ^˼ >SXࣞ_
VXӑ^MDࠇQX PX_QX^WX _GXࠇӑ^MDࠇQX PX_QX^WRࠇ ^ELWL ^QDآL
آL ࣞ_NL^UL@(ʧɼʍўʍഐʇ߭ഒʍўʍഐʎ׶ലɶʅ <
ലʊɶʅ >ɩɰ <ɩɰʫ >)Ƒ
^˩ːƪ >^SXȷRࠇ@ ǈ෠ǉФਈ௬ʫƑܗʞФਈʱɣʫ
ʪ੔ƑǄʚɥɽɥ (൛ਘ)ǅʇ೅՝ɴʫʅɣʪǆຎ
ѤৌࡘǇƑࢗ१ʎ
˭ʸ
൛
ˉ˷
࠰ʍʧɥʉحʊ
˭ʸ
൩
ˍʶ
ॷɶɾ੔ࣳ
ʍФਈ௬ʫʱߡʂʅɣɾʇɣɥƑݟɪɮܗʲɿʿ
_ˈ˱ˑˢˁ >NL_ȷDPLWDEDNX@(ܗʞФਈ) ʱ௬ʫʅ
ߡʀൈɣɾƑટʎƐ
ʿ
෼
ˊ
ણ
ˉ
޹ɫ
˿ˁ
᧱
˿
᧷ʱ๑ɣʅ෼ݦʱ
஋ࣳʊ
ˁ
ྷʂʅƐҬೝɬʍФਈ௬ʫʊݴʂɾʡʍʊ
ʿ ˍ ˽
ФԛʱٗʮɧƐܠʊܿɶʅߡʀൈɣɾƑɼʫʊʎ
ˉ_ʿ˒^ʿ >آL ࣞ_NLGD^NL@(˰˕˓)ɫௐਗɴʫƐฐວީ
ߚʣ֩ʊࡰʅʡϣʣҘुʊ௴ʫʉɣʧɥʊۑ೟ɴ
ʫʅɣɾƑ֩޹ʎɲʫʱ_˜ƪ˨^ˁ >_QDࠇEX^NX@(௚
ౌ)ʊ௬ʫʅߡޖɶɾƑ^ʴ˨ˊʹƪƏˣ_ˑ^˃ƪƏ_
ʼƪ˽^ˢ̅Ə˩_ːƪ^˶Ə_ˢˋ˅ƪ˻̅^ˉʹ̅ >^
ުDEXȹHࠇ SĖ_WD^NHࠇ _ުRࠇUX^EDP SX_ȷRࠇ^MD _EDVXࣞNRࠇUDӔ
^آHӔ@(ɩড়೫ɴʲʎ౔ʗۼɪʫʅʡФਈ௬ʫ < ൛
ਘ >ʱൾʫʉɴʨʉɪʂɾ)Ƒ
˧_ˑ >֝Xࣞ_WD@ ǈ෠ǉʔɾ (Ҭ)Ƒ౮ॷʍௗҬʣӱॷʍ
ௗҬɫɡʪƑ˜_˥^˞Ə^˧ˑ >QD_EL^QX ^֝XࣞWD@(ௗʍ
Ҭ)Ƒʽ_˱^˞Ə^˧ˑ >ND_PL^QX ^֝XࣞWD@(⽸ʍҬ)Ƒˣ
_ˁ˞^Ə˧_ˑ >SĖ_NXQX^ ֝Xࣞ_WD@(ౌʍҬ) உɫɡʪƑ
˜_ʽ^˧ˑ >QD_ND^֝XࣞWD@(઺Ҭ) ʎచࣔʍ๕ʱެɥɲ
ʇɫਵɪʂɾƑ˜_˥^˞Ə˧_ˑ^Əʽ_ˢ^ˉ >QD_EL^
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˧_ˑ
QX ֝Xࣞ_WD^ ND_ED^آL@(ௗʍҬʱɶ < ಙɺ > ʉɴɣ)Ƒ
̅_˨ˉ^˲ˠƪƏ˜_ʽ^˧ˑƏ_ˉƪˢ˽^Ə̅_˨ˉ
˶˕^ˇˑ >ުP_EXآL^PXQRࠇ QD_ND^֝XࣞWD _آLࠇEDUX^ ުP_
EXآLMDV^VDWD@(ࣶɶഐʎ઺Ҭɶɾʚɥɫ < ɸʫʏɽ
>ࣶɶʣɸɪʂɾ)Ƒ
˧_ˑ >֝Xࣞ_WD@ǈখசǉ_௡ʃǅʱ ίළɸʪখசڶƑ_˃ƪ
˻ >NHࠇUD@(҉ॐ) ʊʎеഄʍίළɫௐൗɴʫʪƑ˧
_ˑ˃ƪ˻Ə˄ƪ^ˑ̅ >֝Xࣞ_WDNHࠇUD JHࠇ^WDӔ@(௡୩ۼ
ʂɾɲʇɫɡʪ)Ƒ˧_ˑ˲ˉ^Əˣ˽̅ >֝Xࣞ_WDPXآL^
SDUXӔ@(௡҉ۼɮ)ʍ_˲ˉ >_PXآL@(҉)ʎઅʊࡰڇ҉
ॐ <೙୩ॐ >ʱ೅ɸƑ˧ _ˑ˜̅ʽ >֝Xࣞ_WDQDӔND@(௡
߹௪Չ)Ƒ
˧_ˑ >֝Xࣞ_WD@ǈখசǉɼʍʝʝƑɣʀɹƑʑɾɸʨƑ
দʨʊɸʪɲʇƑǄʑɾ < ૰ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ǄƯʑɾ୪ʊƏਣகʞԥɬƯƑවƐ3295ǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍɪƑ˧_ˑ^ʿˉƏ_ˋ̅ >֝Xࣞ_WD^NL ࣞآL _VXӔ@(೩ઞહ
ʊɸʪ < ʑɾહʊɸʪ >)Ƒ˧_ˑ^ʿˉʿ̅ >֝Xࣞ_WD^
NL ࣞآLNLӔ@(೩ઞહƑ<ɹʂʇહʪɬʡʍƑʑɾહʊɸ
ʪહഐ >)Ƒ˧_ˑ^˝˥Ə_ˉƪ^Əʸ_ʿ˻^˞ >֝Xࣞ_WD^
QLEL _آLࠇ^ ުX_NLUD^QX@(ɼʍʝʝऎɾʂɬʩʆ՟ɬʉ
ɣʧ)Ƒ
^˧˒ >^֝XGD@ ǈ෠ǉ 1Ցँʩʍй߉ʱʃʟ < ආॊ >
ʍԛʊӾɣʅ౞ɬࠪʩƐˉ˵˚˽ < ˤ፡> ʍௐ೼ʊ
਍હɸʪʡʍƑ^ˬƪ˜Ə^˧˒ƪƏʶ_˼˘ʵ˽Ə
˞ƪˠƪ^Əʸ_˽ >^SHࠇQDࠇ ^֝XGDࠇ ުL_ULWLUX QXࠇQRࠇ^ ުX
_UX@(ʑ <፡Ɛˤጺ>ʊ˧˒ʱ௬ʫʅೣʎँʪʡʍɿ)Ƒ
2߉ؗ࠘ʍʃʟ <ˮʸආˋʶॊ> ʊɴɶʅ߉ʱӾɬʃɰʪࢬ
ɴɣ˧_˛ƪ^ˉ >֝X_GRࠇ^آL@(ԛ)ƑǄƯևਸ਼ (ɮɿ)Ɛԛ
޶Ɛடࣣǅǆ໾෠ࢴǇʍίƑ^˧˒˜Ə^ʶ˚ʷƏ˰
_ʿ^ˢ >^֝XGDQD ^ުLWX PD_NL^ED@(ԛʊ߉ʱӾɬʉɴ
ɣʧ)Ƒ
^˧˒ >^֝XGD@ǈ෠ǉ (ஞ)Ӿҡʍφ࠱ɪƑ૰خ 1Ư2˱
˼ʍʗʒҡʊߛɾԛࣳʍҡɫޝڴ࣊ʉʈʊɮʂೝ
ɣʅɣʅƐɼʍԛʍۇ഻೼ɫЌɣफʱʉɶʅɣʪƑ
ɼʫʱகʞʃɰʪʇਣʍ຀ʊЗحʍঔʩ࢝ɫೝɣ
ʅɣɾʟƑɼʫʱඍɯɾʠʊʡ૞ԅ࠯ʩʊۼɮݣ
ʎ
́ ˻ ˊ
ਈᬍʱ๺ɮ಴๗ɫɡʂɾƑǄƯևਸ਼ (ɮɿ)Ɛԛ޶Ɛ
டࣣǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʶ _ˏƪ^Əˣ˽Ə^
˦̅˰ƪƏ^˧˓Ə˧_˰̅^ʽƪƏ^˧˒˜ƪƏ^ˣ̅
Ə_˦˕ʽ^˼̅_˒ƪ >ުL_VRࠇ^ SDUX ^SLPPDࠇ^ ֝XࣞٓL ֝X
_PDӔ^NDࠇ ^֝XGDQDࠇ ^SDP _SLNND^ULQ_GDࠇ@(૞ԅ࠯ʩʊ
ۼɮߢʎਈᬍʱ๺ɪʉɣʇ˧˒ʊਣʱޭɴʫʪʧ)Ƒ
˧_˒ >֝X_GD@ ǈ෠ǉމƑ_ʿƪ^˧˒ >_NLࠇ^֝XGD@(෼ʍ
މ)Ƒˑ_ʿ˧˒ >WĖ_NL֝XGD@(઱ॷʍމ)Ƒ_˜ƪ˧˒ >
_QDࠇ֝XGD@(෠މ)Ƒˁ_˞Əʿƪ^˞Ə˧_˒^˜ƪƏ_˛
ʷƪ^˞Ə_˜ƪ^ƏʽʿƏˉ_ʿ^˼ >NX_QX NLࠇ^QX ֝X_
GD^QDࠇ _GXࠇ^QX _QDࠇ^ NĖNL آL ࣞ_NL^UL@(ɲʍ෼ʍމʊ߭ഒ
ʍ෠ৈʱ࢑ɣʅɩɬʉɴɣ)Ƒ_˜ƪ˧˒^Əˋ_ˁ^˼
ˢ >_QDࠇ֝XGD^ VXࣞ_NX^ULED@(෠މʱݴʩʉɴɣʧ)Ƒ
˧_ˑƪ˓ >֝Xࣞ_WDࠇٓL@ǈ෠ǉ (ॐ)௡ʃƑ௡ݖƑ˧_ˑƪ
˓Ə˱ƪ˓ʹƪƏʽƪ̅^ʽƪƏˑ_˻ƪˇ˻˞ >֝Xࣞ
_WDࠇٓLPLࠇٓHࠇ NDࠇӔ^NDࠇ WD_UDࠇVDUDQX@(௡ʃޔʃʎయʮ
ʉɣʇਣʩʉɣ < ਣʨɴʫʉɣ >)Ƒ˶_˻^˫ƪƏ
˧_ˑƪ˓^Ə˜˽ʽƪƏ_ːƪ^˨̅˝Ə˲_˞ˣ˜^
ˉƏ^˜˽̅ >MD_UD^EHࠇ ֝Xࣞ_WDࠇٓL^ QDUXNDࠇ _ȷRࠇ^EXQQL
PX_QXSDQD^آL ^QDUXӔ@(޶֯ʎ௡ݖʊʉʪʇ࡝ഒʊ
<ࣣࠬʊ >໿ɶ܏ɣɫʆɬʪ)Ƒ
˧_ˑƪ˓ʹƪ >֝Xࣞ_WDࠇٓHࠇ@ǈ෠ǉ২޶Ƒˁ _˞Əʿ˹ƪ
˒ʶ^˶ƪƏ˧_ˑƪ˓ʹƪ^Ə˶_˾ƪ^˘ʵ˽Ə^ʴ
ʶ˝Ə_˝ƪ˶ƪ⊦ ˒ƪ >NX_QX NMRࠇGDL^MDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇٓHࠇ^
MD_UHࠇ^WLUX ^ުDLQL _QLࠇMDࠇ⊦GDࠇ@(ɲʍاଡʎ২޶ɿɪʨƐ
ɡʲʉʊʧɮߛʅɣʪʲɿʧ)Ƒ
˧_ˑƪ˓ʹƪ˕ʔʳ >֝Xࣞ_WDࠇٓHࠇˤD@ ǈ෠ǉ২޶Ƒࠥ
௻ৰʎ_ˑƪ^˓˷ƪ >_WDࠇ^ٓXࠇ@(২޶)ʇʡɣɥɫƐу
௚ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶʆɡʬɥƑ˧_ˑƪ˓ʹƪ˕
ʔʳ˞^Ə˰_˾ƪ̅^˖ʻƪ >֝Xࣞ_WDࠇٓHࠇˤDQX^ PD_UHࠇQ
^ْRࠇ@(২޶ɫॲʝʫɾɼɥɿ)Ƒ
˧_ˑƪ˓ˌ˝ >֝Xࣞ_WDࠇٓLȷXQL@ǈ෠ǉ (Ҙଞણ෠)Ƒ˧
_ˑƪ˓ˌ˟ƪ^Əˑ_ʽ˥ƪ^˞Ə_ʶ̅ˑ˞^Əˋ_˝^
˞Ə_ʶƪ˼ʿ^˜Ə^ʴ˽Ə˂_˰ƪ˂˰ƪ˞^Əˋ˝
>֝Xࣞ_WDࠇٓLȷXQHࠇ WĖ_NDELࠇ^QX _ުLQWDQX^ VX_QL^QX _ުLࠇULNL
^QD ^ުDUX JX_PDࠇJXPDࠇQX^ VXQL@(௡ʃ৖ܲʎƐ܊ԅ
य़ʍॸʍ৖ܲʍॸਜʊɡʪࢬɴʉ৖ܲɿ)Ƒ
˧_ˑƪ˓˧˝ >֝Xࣞ_WDࠇٓL֝XQL@ǈ෠ǉࡎ (ʶ˒˧˝)ʱ
௡ⅸനʘʅ౫ીʆৈൣʍʸ_ˉʽʿ >ުX_آLNDNL@(౫ી
ʱງʅʪຠ)ʇگൣʍ^˚ʷ˲ >^WXPX@(ោ)ʍ೼ഒʱ
ٗʮɧʅڑଜɶƐ২஧ঽʍʧɥʊɶɾʡʍƑ߉ෂʍ
֩޹ʎƐ֩Վʊʉʪʇу௚ɪʨˇˢ˝ (౮ʆখɣʆ
ਚʂɾࡎ)ʱ˧_ˑƪ˓˧˝ >֝Xࣞ_WDࠇٓL֝XQL@ʊɶʅౡ
Ԩ୷ʊୟʩƐ֩ՎɫࡊນɸʪʇࡎʱౡԨ୷ʍऩʊ
రʂʅՒʂɾʇɣɥƑʶ_˖˰̅^˩ˏƪƏ˧_ˑƪ
˓˧˝Əˉʹƪ^˘ʵ˽Ə_˶ʶ˰ƪ^Əˢ_ˑ˿ƪ˕^
ˑ˘ʵ_˒ƪ >ުL_ْXPDP^SXࣞVRࠇ ֝Xࣞ_WDࠇٓL֝XQL آHࠇ^WLUX _
MDLPDࠇ^ ED_WDURࠇW^WDWL_GDࠇ@(߉ෂʍऩʎ˧ˑƪ˓˧˝
ʱɶʅౖࡥޗʗୟʨʫɾɼɥɿʧ)Ƒ
˧_ˑƪ˓˰ʿ >֝Xࣞ_WDࠇٓLPDNL@ǈ෠ǉʃʟɷ (঵෵)ʍ
௡ࡥӾɬƑ˦_ˊ^˽ >SL_ȹL^UX@(˖ ˲ ˊ঵෵) ɫ௡ʃɡʪʡ
ʍƑ˧_ˑƪ˓˰ʿ˞^Əʴ˽Ə˕_ʔʳƪ^Ə˶_˰̅
^˂Ə˶_˽̅˛ʷƏ˰ʶ˧˜ƪ̅^Ə˰_˽̅^˘ʵƏ
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˧_ˑƪ˓˰ʿ
ʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >֝X_WDࠇٓLPDNLQX^ ުDUX I_IDࠇ^ MD_PDӔ^
JX MD_UXQGX PDL֝XQDࠇP^ PD_UXQ^WL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ச
౛ʊ௡ࡥӾɬ
˖ ˲ ˊ
঵෵ʍɡʪ޶ʎ༏ాൻࠩɿ < ୬ʩʂ
ʜɣ > ɫƐ२૫ɶʅງतࡰफ़ɸʪʇʡڊʮʫʅɣ
ʪ)Ƒ
˧_ˑƪ˽ >֝Xࣞ_WDࠇUX@ǈ෠ǉ (ॐ)௡ऩƑ^ʽ˰ƪ˻Ə˧
_ˑƪ˽˩ˋ˞^Əˁƪ̅ >^NDPDࠇUD ֝Xࣞ_WDࠇUXSXVXQX
^ NXࠇӔ@(ۈɲɥɪʨ௡ऩʍऩɫ๨ʪ)Ƒˁ_˞^Əˉ_
˂˚ƪ^Ə˧_ˑƪ˽^ˉƏ_ˋƪ^ʽƪƏ^˩ˋʶˉƏ^
˜˽̅ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ^ ֝Xࣞ_WDࠇUX^آL _VXࠇ^NDࠇ ^SXࣞVXLآL ^
QDUXӔ@(ɲʍީߚʎƐ௡ऩʆɶɾʨφ௪ʆࡰ๨ʪ)Ƒ˧
_ˑƪ˽˞^Ə˜ʽƪƏ_ʽʶ^˶̅ >֝Xࣞ_WDࠇUXQX^ QDNDࠇ
_NDL^MDӔ@(௡ऩʍ઻ʎɬʫɣ <઻ວɶ >)Ƒ
˧_ˑƪ˽˞^Əʸ˶ >֝Xࣞ_WDࠇUXQX^ ުXMD@ǈໞǉ௡ऩʍ
ढƑຜढƑ˧_ˑƪ˽˞^Əʸ˶ƪƏ_ʾ̅^ːƪƏʴ_
˿ƪ^˽̅ >֝Xࣞ_WDࠇUXQX^ ުXMDࠇ _JDQ^ȷRࠇ ުD_URࠇ^UXӔ@(ຜ
ढʎ੷ࠖ <Ժࣤ >ʆɡʨʫʪ)Ƒ
˧_ˑƪ˽˱˖ʳƪ˽ >֝Xࣞ_WDࠇUXPLْDࠇUX@ ǈ෠ǉ (ॐ)
௡ƐޔऩƑ_ʸ̅^˟˜ƪƏ˥_˅ƪ̅˕ʔʳƪ^Ə˧
_ˑƪ˽˱˖ʳƪ˽^Ə˨_˼˨ˑ⊦ ˜ƪ >_ުXQ^QHQDࠇ
EL_NRࠇӔˤDࠇ^ ֝Xࣞ_WDࠇUXPLْDࠇUX^ EX_ULEXWD⊦QDࠇ@(ɡʍў
ʊʎટʍ޶ʎ௡Ɛޔऩɣɾ < ௡Ɛޔऩ֟ʩɩʂɾ
>ʌɧ)Ƒ
˧_ˑʶ >֝Xࣞ_WDL@ǈ෠ǉʑɾɣ (ӏ)ƑǄƯˤˑˤƐʽ ˉ˻
ˠʽˡ˻ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˑ _ʽ^˧
ˑʶ >WĖ_ND^֝XࣞWDL@(ɩʆɲƑǄ܊ӏǅʍձ)Ɛ_ʾ˕^ˣ
ʶ >_JDS^SDL@(ɩʆɲƑ܊ɮࡰɾӏʍಆڶ)ʇʡɣɥƑ
˧_ˑʶ˞^Əˣˀ˘ʵƏˣ_ˀ^˧ˑʶƏ^˜˼Ə_˜
ƪ^˞ >֝Xࣞ_WDLQX^ SDJLWL SD_JL^֝XࣞWDL ^QDUL _QDࠇ^QX@(ӏ
ɫளɱࣣɫʂʅளɱӏʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒʸ _˨^˧
ˑʶ˩ˏƪƏ_˨̅˒ƪ˕^ˇ̅ >ުX_EX^֝XࣞWDLSXVRࠇ _
EXQGDࠇV^VDӔ@(੝ɬʉӏʍऩʎࡥƧɶɣԈɷɫɸʪ)Ƒ
˧_ˑʶ˖ʳʽʽ̅ >֝Xࣞ_WDLْDNDNDӔ@ǈ෠ǉڏ୅೹๙
ʆહ๑ɸʪࢗ१๑ђહʍ˅ˋ˓˷ƪ˲ (λ਍)Ƒʔ
ɾʋʍ (௡ೣ) ʆ൩ॷɴʫɾܠӾʍφ࠱Ƒˣ_˚ʷ^
˰˜ʽ˲˾ƪƏ˧_ˑʶ˖ʳʽʽ̅˞Əʸʶ˻^Əˑ
_˜ˉˢ^Əʿ_ˉ˘ʵ˽^Ə˨_˛ʷ˽Əˏƪ˕^ˑ_˜
ƪ >SĖ_WX^PDQDNDPXUHࠇ ֝Xࣞ_WDLْDNDNDQQX ުXLUD^ WD_
QDآLED^ NL ࣞ_آLWLUX^ EX_GXUX VRࠇW^WD_QDࠇ@(ౡԨ઺тছʍ
๙ʎʽʽ̅ʍࣣɪʨˑ˜ˉ < ୔෗Ƒφࡥʍ਽ʀӑ
ɰ > ʱહʅ๙ʱɴʫɾʍɿʂɾʧʌɧ)Ƒ˦_ʿ˰
ƪ^ˇƪ >SL ࣞ_NLPDࠇ^VDࠇ@ʇʡɣɥƑ
˧_ˑ^ʶ˥ >֝Xࣞ_WD^ުLEL@ǈ෠ǉɷɪʝɬ (૰఑)Ƒ࠱޶ʱ
૰খ୔౔ʊ఑ɣʅɼʍʝʝॲσɴɺʪఌ൥ƑǄ૰খ
ࣾɧǅʍձƑ˰ _ˑʶ˥ >PD_WDުLEL@(ࣾɧ੎ɧƑǄʝɾ
ࣾɧǅʍձ)ʎƐφ୩ࣾɧɾʡʍɫڙʫɾʩƐౙҀɶ
ʉɪʂɾʩɶɾݣʊࣾɧ੎ɧɸʪɲʇƑ఑࠱ɶʅ
ೌʊσʅʅ਴ʍ୔౔ʊࣾɧਜ਼ɧʪɲʇʱƐ^˶˚ʷ
ƪ̅ >^MDWXࠇӔ@(ζࣾɸʪ)ʇɣɥƑ_˲̅^˚ʷƏ^˰˱
̅˛ƪ˾ƪƏˣ_ˑ^ʿ˜Ə^˰ʿ˘ʵƏ˧_ˑ^ʶ˥Ə
_ˏƪ˕^ˑ_˜ƪ >_PXQ^WX ^PDPLQGRࠇUHࠇ SĖ_WD^NLQD ^
PDNLWL ֝Xࣞ_WD^ުLEL _VRࠇW^WD_QDࠇ@(ొʇஔʉʈʎƐ౔ʊ
఑ɣʅ < ૰఑ɶʅ > ࣾɧʨʫɾʌɧ)Ƒʽ_˨˕˓
˚ʷ^Əˉ_˨˿ƪ^Ə˧_ˑ^ʶ˥Ə_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ_˜
ʶ^ˢƏ˶˚ʷʶ_˺ƪ˕^ˑ >ND_EXWٓLWX^ آL_EXURࠇ^ ֝Xࣞ
_WD^LEL _VDQGRࠇ^آL _QDL^ED MDWXL_MRࠇW^WD@(௜ϳʇ୯ϳʎ
૰఑ɶʉɣʆƐೌʱζࣾɴʫɾ)Ƒ
˧_ˑʶ˶ƪ^˰ >֝Xࣞ_WDLMDࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬɴʉӏƑ೗ਂ
ʉӏƑ_˺ƪʾ˽ˑƪ^Ə˧_ˑʶ˶ƪ^˰Ə^˜˼Ə
_ʴƪˁ^ˢ̅ >_MRࠇJDUXWDࠇ^ ֝Xࣞ_WDLMDࠇ^PD ^QDUL _ުDࠇNX^
EDӔ@(ਁɺɾʍʆ೗ਂʉӏʊʉʂʅɣʪʮɣ)Ƒ
˧_˒ʶ˼ >֝X_GDLUL@ǈ෠ǉ୺ೄƑމ௬ʫƑ_́ƪ^Ə˧_˒
ʶ˾ƪ^Əˉ_˰ˉʹ̅ >_ZDࠇ^ ֝X_GDLUHࠇ^ آL_PDآHӔ@(؛
ʎƐ୺ೄʎݗʝɺɾɪ)Ƒ
˧_˒^Əʶ_˽̅ >֝X_GD^ ުL_UXӔ@ǈໞǉ୺ೄɸʪƑǄމ
ʱ௬ʫʪǅʍձƑ_ˁ̅˛ʷ^˞Əˁ_˱˶ʶ˓˹ƪ
^˶Ə_ˑƪ^˜Ə˧_˒^Əʶ_˽́ƪ >_NXQGX^QX NX_
PLMDLٓRࠇ^MD _WDࠇ^QD ֝X_GD^ ުL_UXZDࠇ@(ܩ୩ʍৠ܏૫ <
ূ֣ʆ > ʎઃʊ୺ೄɸʪ < ઃʊމʱ௬ʫʪ > ɪ)Ƒ
˧_ˑʸˉ^ʿ >֝Xࣞ_WDުXآL ࣞ^ NL@ǈ෠ǉֽϔʊзɶೝɰʪ
ɲʇƑ෗๽ʊзɶೝɰʪɲʇƑ˲ _ʽˉ^˞Ə˱_˛ʷ^
˴ƪƏ^ʸ˶̅Ə˧_ˑʸˉ^ʿƏˉ_˻˼˘ʵ˽^Ə˸
_˱^Ə˜˼Ə_ˣ˕^ˑ >PX_NDآL^QX PL_GX^PRࠇ ^ުXMDӔ
֝Xࣞ_WDުXآL ࣞ^ NL آL_UDULWLUX^ MX_PL^ QDUL _SDW^WD@(ঈʍࢗ१
ʎढʊֽϔʊзɶೝɰʨʫʅѝɣʆ < ѝʊʉʂʅ
>ɣʂɾʡʍɿ)Ƒ
˧_ˑʸ˶ >֝Xࣞ_WDުXMD@ǈ෠ǉຜढƑǄʔɾɩʣ (௡ढ)ǅ
ʍձƑ_ʴƪ˶^˚ʷƏ^ʴˮƪƏ˧_ˑʸ˶^Əʽ˜
ʶ_˺ƪ^˼Ə˰ƪ_ˑʿ^Əˣ_ˑ˻˅ƪ^˽̅˒Əʿ
_˜ʶ˶ƪ^Əʶ˕_˃˜^Ə˸_˓^ˁ >_ުDࠇMD^WX ^ުDERࠇ
֝Xࣞ_WDުXMD^ NDQDL_MRࠇ^UL PDࠇ_WDNL^ SĖ_WDUDNRࠇ^UXQGD NL_
QDLMDࠇ^ ުLN_NHQD^ MX_ٓL^NX@(ɩ೫ɴʲʇɩ൒ɴʲʍຜ
ढɫٞݥʆ < ଼ʂʅ > டஉʊ஝ɪʫʪɪʨƐўଟ
ʎಝ࣭ʊีഇʆɡʪ)Ƒ
˧_ˑʽˇ˥ >֝Xࣞ_WDNDVDEL@ ǈ෠ǉ௡ࡥƑ௡ʃࡥʌʪ
ɲʇƑʔɾɪɴʌƑ˧_˺ƪƏ˦ƪ^˶̅˒Ə_ʿ̅^
˰ƪƏ˧_ˑʽˇ˥Əˉƪ^Əʿ_ˇ̅^ʽƪƏˁ_ˢ˼
^ˋ >֝X_MRࠇ SLࠇ^MDQGD _NLP^PDࠇ ֝Xࣞ_WDNDVDEL آLࠇ^ NL ࣞ_VDӔ
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˧_ˑʽˇ˥
^NDࠇ NX_EDUL^VX@(୯ʎӺɣɪʨƐહഐʎʔɾɪɴʌ
ʊɶʅહʉɣʇ୰ɧʪ)Ƒ
˧_ˑ^ʿˉʿ̅ >֝Xࣞ_WD^NL ࣞآLNLӔ@ǈ෠ǉ೩ઞહƑ࣭ ߢહʪ
હഐƑഥ࣭ആƑ
ˊ˹ʸˊ˷ʸˀ
࣭࡛હƑહɾʂɬʩʍહഐƑǄφહɿ
ɰʱહ਩ɰʪહഐǅʍձƑখசڶ^˧ˑ >^֝XࣞWD@(ɣʀ
ɹƑদʨƯƑɼʍʝʝƯƑؽ਩ɶʅƯƑ௪࣭଺ʊ਩ɰ
ʅƯ)ʎǄʑɾ (૰)ǅʍ୎ᤛɶɾখசڶʆƐஞߐʍໞ
๑حʊࣣখɶɾʡʍƑˁ_˾ƪƏ́ƪ^Ə˧_ˑ^ʿˉ
ʿ̅Ə^˜ˉˢ >NX_UHࠇ ZDࠇ^ ֝Xࣞ_WD^NL ࣞآLNLQ ^QDآLED@(ɲ
ʫʎ؛ʍહɾɬʩʍ೩ઞહʊɶʉɴɣʧ)Ƒ˧ _ˑ^ʿ
ˉʿ̅ˉʹƪƏ^˺ʶƏ_ˉ̅˰ƪ^Əˣ_˻˻^˞ >֝Xࣞ_
WD^NLآLNLӔآHࠇ ^MRL _آLPPDࠇ^ SD_UDUD^QX@(೩ઞહʆʎ࡫
էʍ݈೧ʊ <ɩ࡫ɣʱɶʊ >ʎۼɰʉɣ)Ƒ
˧_ˑ^ʿ˜ >֝Xࣞ_WDNL^QD@ǈഃǉ૰ʀʊƑ૰ɯʊƑɾɿ
ʀʊ (૰ʀʊ)ƑɸɯɴʝƑɴʂɼɮƑࠥ ௻ৰʎƐ˧ _
ˑ˃^˜ >֝Xࣞ_WDNH^QD@(ɸɯɴʝ)ʇʡɣɥƑ_ʶƪ^Ə
˕ʔʳʶ˘ʵƏ˧_ˑʿ^˜Ə˝_˨Ə˲ˠƪ^Əʴ_˻
^˞ >_ުLࠇ^ ˤDLWL ֝Xࣞ_WDNL^QD QL_EX PXQRࠇ^ ުD_UD^QX@(ɳ
౽ʱअʘʅɸɯɴʝऎʪʡʍʆʎʉɣ)Ƒ
˧_ˑʿ˲ >֝Xࣞ_WDNLPX@ǈ෠ǉʔɾɳɲʬ (௡ऐ)Ƒ຀ঔ
ʩʍऐƑࠥ௻ৰʎ˧_ˑ˂ˁ˽ >֝Xࣞ_WDJXNXUX@(௡ऐ)
ʇʡɣɥƑ_́ƪ˻^Ə˧ʽ˜ƪƏ˧_ˑʿ˲^Ə˲˚
ʷƏ^ˢƪ (˶) Əʴ_˻̅⊦ ˒ƪ >_ZDࠇUD^ ֝XࣞNDQDࠇ ֝Xࣞ
_WDNLPX^ PXWX ^EDࠇMD ުD_UDQ⊦GDࠇ@(؛ʧʩ਴ʊ΀ɸ
ʪऩʱʃɮʪʧɥʉƐ௡ऐʱߡʃ߈ʆʎʉɣʧ)Ƒ
˧_ˑ˂ˁ˽ >֝Xࣞ_WDJXNXUX@ ǈ෠ǉ௡ऐƑ˧_ˑ˂ˁ
˽˞^Əʴ˽Ə˩_ˏƪƏˉ̅˺ƪ^Ə˜_˻^˞ >֝Xࣞ_
WDJXNXUXQX^ ުDUX SXࣞ_VRࠇ آLӑMRࠇ^ QD_UD^QX@(௡ऐʍɡ
ʪऩʎऊ๑ʆɬʉɣ)Ƒ
˧_ˑ˃^˜ >֝Xࣞ_WDNH^QD@ǈഃǉ૰ʀʊƑ૰ɯʊƑɸɯ
ɴʝƑɴʂɼɮƑ_ʾ˕^˅ƪ˻Ə_ʽʶ^˼Ə^ˁƪʽ
ƪƏ˧_ˑ˃^˜Əˣ_ˑ^˃ƪƏˁƪ_˺ƪ >_JDN^NRࠇUD
_NDL^UL ^NXࠇNDࠇ ֝Xࣞ_WDNH^QD SĖ_WD^NHࠇ NXࠇ_MRࠇ@(ӌۣɪʨ
ՒʂʅɬɾʨƐɸɯ౔ʊ๨ʉɴɣʌ <๨ɣʧ >)Ƒ
˧_ˑˇˢ̅ >֝Xࣞ_WDVDEDӔ@ǈ෠ǉҬೝɬʍષ༎Ƒ_ʸʶ
^˩ˏƪƏ˧^ˑˇˢ̅^˜ƪƏ_ˇƪ^˶Ə_ˇʶ˘ʵ
Ə˦ƪ˻ˇ̅^˛ƪˉƏ_˺ƪ̅˜ƪ˽^Ə˞_˴ƪ˕
^ˑ >_ުXL^SXࣞVRࠇ ֝Xࣞ^WDVDEDQ^QDࠇ _VDࠇ^MD _VDLWL SLࠇUDVDQ^
GRࠇآL _MRࠇQQDࠇUX^ QX_PRࠇW^WD@(໳ऩʎҬೝɬʍષ༎ʊ
ɩષʱુɣʆƐໂʝɴʉɣʆʥʂɮʩʇϕʝʫɾ)Ƒ
˧_ˑ^ˉʷʽʶ >֝Xࣞ_WD^Vw ࣞNDL@ ǈ෠ǉ 1࣭๑ɸʪɲʇƑ
ߡ਩଺ʊެ๑ɸʪɲʇƑʽ_˱^˞Ə˱_ˊʹƪ^Ə˧
_ˑˉʷʽʶ^˸ƪƏ_ˉƪ^ˢ >ND_PL^QX PL_ȹHࠇ^ ֝Xࣞ_
WDVw ࣞNDL^MXࠇ _آLࠇ^ED@(ु೛ʍुʎ௪࣭ެ๑ɸʪुʊɶ
ʉɴɣʧ)Ƒ2ެ๑ऩʇɶʅެɥɲʇƑђટƐђࢗ
ʇɶʅ൚ۂɴɺʪɲʇƑʿ_˜ʶ˞Əˁƪ^́˘ʵƏ
˜ƪ_ʶ^Ə˩_ˋ̅^˶ƪ˜Ə˧_ˑ^ˉʷʽʶƏˉ_˻
˼˫ƪ >NL_QDLQX NXࠇ^ZDWL QDࠇ_ML^ SXࣞ_VXӑ^MDࠇQD ֝Xࣞ_WD^
Vw ࣞNDL آL_UDUL EHࠇ@(ўଟɫ೗ɶɣʍʆƐɹʂʇ฾ࢊʍ
ўʆެ๑ऩʇɶʅެʮʫʅɣʪ)Ƒ
˧_ˑˉˊ >֝Xࣞ_WDآLȹL@ǈ෠ǉ௡ຑƑ^˰˳ƪƏˉ̅_˚
ʷ^Ə˧_ˑˉˊ˽^Ə˞_ʽ^˼Ə_˫ƪ >^PDPHࠇ آLQ_WX
^ ֝Xࣞ_WDآLȹLUX^ QX_ND^UL _EHࠇ@(ஔʎɾʂɾ௡ຑɶɪި
ʂʅʉɣ <௡ຑɫɽިʂʅɣʪ >)Ƒ
˨_˒˕ʽ˽̅ >EX_GDNNDUXӔ@ǈ߭ஞǉಞʒࣣɫʪƑಞ
ʒ૩ʌʪƑˇ_˝^˶̅˒Ə˨_˒˕ʽ˽̅˘ʵ^Əʸ_
˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˣ̅^˞Ə^˶˱˘ʵƏ˨_˒˕ʽ˻˻
˞ >VD_QL^MDQGD EX_GDNNDUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX _SDQ^QX
^MDPLWL EX_GDNNDUDUDQX@(Մɶɣɪʨಞʒࣣɫʬɥ
ʇ޻ɥɫƐਣɫ૽ɮʅಞʒࣣɫʨʫʉɣ)Ƒ˨_˒
˕ʽ˼^Ə˱ˇʽƪƏ˨_˒˕ʽ˽^Əˁ˚ƪƏ^˜_˼
^ˋˢƏ_˰ƪ^˥̅Ə˨_˒˕ʽ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >EX
_GDNNDUL^ PLVDNDࠇ EX_GDNNDUX^ NXࣞWRࠇ QD_UL^VXED _PDࠇ
^ELP EX_GDNNDUHࠇ^ PLVDPXQX@(ಞʒࣣɫʂʅʧɰʫ
ʏಞʒࣣɫʪɲʇʎʆɬʪɪʨƐʡʂʇಞʒࣣɫ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˨_˒˕ʽ˼ >_SDࠇ^NX EX_
GDNNDUL@(৹ɮಞʒࣣɫʫ)Ƒ
˧_ˑ˕˓̅ >֝Xࣞ_WDWٓLӔ@ ǈ෠ǉ (ॐ) ௡ʃƑ௡ڎƑ௡
ຑƑຑࣳʍʡʍʱॐɧʪʍʊ๑ɣʪڶƑǄ௡ຑǅʍ
ձɪƑ˩_ˋ^˃̅ˉƏ˧_ˑ˕˓̅˜ƪ^Ə˧_˓^˽
Ə˞_˱^ˉˑ >SXࣞ_VX^NHӔآL ֝Xࣞ_WDWٓLQQDࠇ^ ֝Xࣞ_ٓL^UX QX
_PL^آL ࣞWD@(φ୩ʊ௡ຑɹʃถʱϕʲɿ)Ƒ
˧_˒˕˖˳ƪ >֝X_GDWْXPHࠇ@ǈ෠ǉ 1(ஞ)˶˴˼ (ࠫ
֌)Ƒ˶_˰˚ʷ^˩ˏƪƏ˧_˒˕˖˳ƪ˞^Əʿƪ
Ə˜_ʿˢ̅^Əʸ_ˢʶˏƪ˕^ˑ >MD_PDWX^SXࣞVRࠇ ֝X
_GDWْXPHࠇQX^ NLࠇ QD_NLEDӔ^ ުX_EDLVRࠇW^WD@(ච୪ʍऩ
< ੝໾ऩ > ʎ˶˴˼ɫࡰʅɬʅ෦ɣʅʡ೥ɫʩʉ
ɴʂɾ)Ƒ2ўʍҤʊࡰʉɣऩƑˤʿϔ ˅ᚍʡʩʍऩƑʸ_˾
ƪ^Ə˧_˒˕˖˳ƪ^Ə˜˼˘ʵƏ_˶ƪ^˻Ə^˧ʽ
ƪƏ̅_ˊ˻^˞ >ުX_UHࠇ^ ֝X_GDWْXPHࠇ^ QDULWL _MDࠇ^UD ^
֝XࣞNDࠇ ުQ_ȹLUD^QX@(ಊʎϔᚍʡʩ <˶ ˴ ˼ࠫ֌> ʊʉʂʅƐ
ўʍҤʊࡰʉɣ)Ƒ
˧_ˑ˘ʵƪ >֝Xࣞ_WDWLࠇ@ ǈ෠ǉ 1ຜࠬƑຜ༏Ƒʽ_ˑ^˘
ʵƪ >NĖ_WD^WLࠇ@(സࠬ) ʍ੆ձڶƑ˧_ˑ˘ʵƪ^ˉƏ
ˀ˕_˘ʵ^Əʽ_ˇ˱˫ƪ >֝Xࣞ_WDWLࠇ^آL JLW_WL^ NĖ_VDPL
EHࠇ@(ຜࠬʆɭʤʂʇଁʲʆɣʪ)Ƒ2ຜൣʍुщƑ˩
_ˋʽˑ^˱ >SXࣞ_VXNDWD^PL@(ɣʂɪ < φѯ >)Ƒ_ˑ̅
^˂Ə˧_ˑ˘ʵƪ^ˉ˽Ə˩_ˋʽˑ^˱˘ʵƏʴ_ː
ƪ˕^ˑ >_WDӔ^JX ֝Xࣞ_WDWLࠇ^آLUX SXࣞ_VXNDWD^PLWL ުD_ȷRࠇW
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˧_ˑ˘ʵƪ
^WD@(ुщຜࠬ <2 ʃ > ʆφѯ < φઈɭƑφऩʍٴ
ʊઈɧʪഒສ >ʇɣʮʫɾ)Ƒ
˧_ˑ˙ʵ˽ >֝Xࣞ_WDGLUX@ǈ෠ǉു ஆʱ௬ʫʪ
˧ˑ
Ҭ
˖ʿ
ೝʍ
ˈ˽
ᙞ
ƑҬೝɬʍ
ʽˆ
ᚍƑ_ˁƪ^ˊ >_NXࠇ^ȹL@(˚ʸ˗˽˴˛ʿ)
ʍಓʆഺʞɡɱɾҬೝɬʍᙞƑ౔ʣҘʗۼɮݣʊ
ߡޖɶɾƑʝɾƐ௪Ւʩʆ_ˣʶ^ˑƪ >_SDL^WDࠇ@(௜
ઐƐॸ೅୷ඐ೼ʍु୔ણ੉)ʗ୔ީߚʆۼɮݣʡɼ
ʫʱߡޖɶɾƑǄҬᙞǅʍձƑ_ʸ̅˞^ʶƪ >_ުXQQX
^ުLࠇ@(όʱࠓʅ ˅ኑʌʅˮƪ˽ࣳʊΈʂɾɩΈʩ) ʣƐ
ʽ_˘ʵ^˲˞ >NĖ_WL^PXQX@(ڰॐƑݠƑഃअഐ) ʉʈ
ʱ௬ʫʅɩɮʍʊ๑ɣɾƑໂਘڕʍʉɪʂɾߢਜ਼
ʊʎƐɲʍҬೝɬʍᙞʊअഐʱ௬ʫʅ೿૾ɶʍʧ
ɣ෼Ϛʍ߂ʊ଑ʪɶʅɩɮʇƐअ೒ʎ૫ߡʀʆɬ
ɾɶƐఴʉʈʍܱૂɫೝɮɲʇʡʉɮƐЊॲ଺ʊअ
೒ʱൃਮɶƐϷ౬ɸʪɲʇɫʆɬɾƑ˧_ˑ˙ʵ˽
^˜ƪƏ_ʸ̅˞^ʶƪƏʶ_˼˘ʵ^Əˣ_ˑ^˃ƪƏ˲
˘ʵƏ_ˣ˕^ˑ >֝Xࣞ_WDGLUX^QDࠇ _ުXQQX^ުLࠇ ުL_ULWL^ SĖ_
WD^NHࠇ ^PXWL_SDW^WD@(ҬೝɬʍᙞʊόʍɩΈʩʱ௬
ʫʅ౔ʗߡʂʅɣʂɾ)Ƒ
˧_ˑ˚ʷˉ >֝Xࣞ_WDWXآL@ǈ෠ǉ௡௻Ƒˁ_˞^Əˉ_˂˚
ƪ^Ə˧_ˑ˚ʷˉ^Əʽ_ʽ˼^˽Ə˚ʷ_ˌ˱˻^˼_˜
ƪ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ^ ֝Xࣞ_WDWXآL^ NĖ_NDUL^UX WX_ȷXPLUD^
UL_QDࠇ@(ɲʍީߚʎ௡௻ɪɪʂʅԂ२ɸʪɲʇɫࡰ
๨ʪʌɧ)Ƒ
˧_ˑ˜ʶ˻ >֝Xࣞ_WDQDLUD@ǈഃǉ௡ऩʆਜ਼ʮʪਜ਼ʮʪƑ
˚ʷ_ˊ˨˚ʷ^Ə˧_ˑ˜ʶ˻^ˉƏ˕_ʔʳ^Əʶ_ˌ
˲ˠƪ^Əʴ_˻^˞ >WX_ȹLEXWX^ ֝Xࣞ_WDQDLUD^آL I_ID^ ުL_
ȷXPXQRࠇ^ ުD_UD^QX@(೟ೠ௡ऩʆਜ਼ʮʪਜ਼ʮʪʊ޶
֯ʱߺʪʡʍʆʎʉɣ)Ƒ
˧_ˑ˜ʽ >֝Xࣞ_WDQDND@ ǈ෠ǉ 1௡ʃʍʡʍʍԨƑɡ
ɣʉɪ (ਂ઺)Ƒ^ʴˮƪ˚ʷƏ_ʴƪ˶ƪ^˞Ə˧_ˑ
˜ʽ^˜ƪƏˀ˷_ˑƪ˽˞^Ə˕_ʔʳ˞^Ə˝_ˢˇ
˼˻ >^ުDERࠇWX _ުDࠇMDࠇ^QX ֝Xࣞ_WDQDND^QDࠇ JMX_WDࠇUXQX^
I_IDQX^ QL_EDVDULUD@(ɩ൒ɴʲʇɩ೫ɴʲʍԨʊƐφ
੄ѕऩʍ޶֯ɫऎɺʃɰʨʫʪʡʍɪʌɧ)Ƒ˰_˸
˞^Ə˧_ˑ˜ʽƪ^Əˉ_ʽ˰ˇ̅˛ƪ^ˉƏˇ_˝ƪ
ˇ˝ƪ^ˉƏˣ_˜^ˉˢ >PD_MXQX^ ֝Xࣞ_WDQDNDࠇ^ آL ࣞ_ND
PDVDQGRࠇ^آL VD_QLࠇVDQLࠇ^آL SD_QD^آLED@( ˱ಧ˃̅Ԩʱɶɪʠ
<ˉʽᬭʠ >ʉɣʆʸ˾Մɶɼɥʊ໿ɶʉɴɣʧ)Ƒ2൒цʇ
ूߚࢬцʍԨƑ˧ _ˑ˜ʽ^˜ƪƏ˱_ˊʽ˱^Ə˥_ˉ^
Əˉ˃ƪ >֝Xࣞ_WDQDND^QDࠇ PL_ȹLNDPL^ EL_آL^ آL ࣞNHࠇ@(൒
цʇूߚࢬцʍԨʊु⽸ʱ॔ɧʃɰʅ < ݈ʨɺʅ
>ɡʪ)Ƒ
˧_ˑ˜̅ʽ >֝Xࣞ_WDQDӔND@ ǈ෠ǉ௡߹௪ՉƑऩʍ߄
گ 14 ௪෾ʊ߻ʩۼʮʫʪ൥ߚƑ˧_ˑ˜̅ʽ˚ʷ
Ə˸ƪ˜̅ʽƏ˲ƪ˜̅ʽƪ˶^Ə˛ʷƪ˰ƪ˻
ˉƏ_ˉƪ˘ʵ^Ə˞_ʽ^˿ƪƏʸ_˚ʷˈ˰˼ƪ̅^
Əˉʷ_ʽˉ˘ʵƏˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >֝Xࣞ_WDQDӔNDWX
MXࠇQDӔND PXࠇQDӔNDࠇMD^ GXࠇPDࠇUDآL _آLࠇWL^ QX_ND^URࠇ ުX
_WXȷDPDULQ^ Vw ࣞ_NDآLWL VRࠇW^WDْRࠇ@(௡߹௪Չʇޱ߹௪
ՉƐ໷߹௪ՉʎतௐʆʣʂʅƐިʩʎढআʡΠௐ
ɶʅɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
˧_ˑ˝ˢ^ˉ >֝Xࣞ_WDQLED^آL@ǈ෠ǉ૰খౚ܂Ƒɲɥɷ
(ܕ)ʱɶɾʅʪݣʊƐڀຟʍബʣ੝ஔʉʈʱࣶɶʅ
⽷ʉʈʊەɱƐɼʍʝʝౚ܂ɴɺʪɲʇƑǄɼʍʝ
ʝऎɪɺǅʍձƑ˰_ˑ˝ˢˉ >PD_WDQLEDآL@(Ǆම୩
ऎɪɺǅʍձƑॳʩࣣɱʅɡʪପ୩ౚ܂ɴɺɾگƐ
ۡʊڀຟʱљɧʅەɱʅౚ܂ɴɺʪɲʇ) ʍ੆ձ
ڶƑ_˅ƪˊʹƪ^Əˢ_˻˧^ˑˉƏʸ_ˋʶ^Əʽ_ˢ^
ˉ˘ʵƏ˧_ˑ˝ˢ^ˉƏ_ˉƪ^Əˉ˃ƪ >_NRࠇȹHࠇ^ ED
_UD֝Xࣞ^WDآL ުX_VXL^ ND_ED^آL ࣞWL ֝Xࣞ_WDQLED^آL _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇ@(ܕ
ʎϊ༊ʆഊɣಙɺʅƐ૰খౚ܂ɴɺʅ < ɼʍʝʝ
ऎɪɺʅ >ɩɣʅɡʪ)Ƒ
˧_ˑ˝˥ >֝Xࣞ_WDQLEL@ ǈ෠ǉ௡୩ऎƑφ୩෾ӄʠɾ
گʊƐʡɥφ୩ऎʪɲʇƑ^˸˫ƪƏ_˥ƪ^˩ˋ̅
Əʸ_˅ƪˇ^˼˘ʵƏ˧_ˑ˝˥Əˉƪ˘ʵ˽^Əʴ_
ˇ^˝˥Ə_ˉƪƏ˜ƪ^˞ >^MXEHࠇ _ELࠇ^SXࣞVXӔ ުX_NRࠇVD
^ULWL ֝Xࣞ_WDQLEL آLࠇWLUX^ ުD_VD^QLEL _آLࠇ QDࠇ^QX@(ݸญʎै
ʂʐʨɣʊ՟ɲɴʫʅƐ௡୩ऎɶɾʍʆ < ɶʅɽ
>૝ऎൻɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
˧_ˑ^˝˥ >֝Xࣞ_WD^QLEL@ǈ෠ǉऎ਩ɰʪɲʇƑऎɾɬ
ʩƯƑˉ_˚ʷ˲^˘ʵƏʶ_ʾ˳ƪ˻Əʽʶ^˼Ə^ʿ
ƪ˘ʵƏ˝_˨ˑˑƪ^˜Ə˧_ˑ˝^˥Ə_ˉƪ˘ʵ
^Əʸ_ʿ˻^˞ >آL ࣞ_WXPX^WL ުL_JDPHࠇUD NDL^UL ^NLࠇWL QL_
EXWDWDࠇ^QD ֝Xࣞ_WD^QLEL _آLࠇWL^ ުX_NLUD^QX@(૝Ɛʶ ʽ଒ʩ
֩ɪʨՒʂʅɬʅऎɾʝʝऎɾɬʩʆ՟ɬʉɣ)Ƒ
^˧˒˝̅ >^֝XGDQLӔ@ǈ෠ǉఈঁձ෕ࠖ (ෂ࡝ڨݖɪ
ʨڨ࡝ݖʍऩ)Ƒຎ֕ܙߢਜ਼ʊෂ࡝ڨݖʊʉʪʇ
φऩৈʇɶʅఈঁʍձ෕ʱೱʮɴʫƐ୔ણʍధഒ
ʱ࠷ɰʪ٬๸ʱอɶɾऩƑਲʍݝᘔۼߚʊʡφऩ
ৈʍऩԨʇɶʅޖљɶɾƑǄމऩǅʍձɪƑ_Fuda.
˧˒ (މ) ƏצॣʍɲʇʇɪऩƧʍ෠ৈʇɪʉʈ
ʱ࢑ɬʃɰʪࢬɴʉ౮ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʣ࢑ࣳ
ʉʈʊʧʂʅดࢊɪʨ૾ઢɴʫɾऩƑ_˝̅˚ƪ
ˎʶ^˞Əˊ_˒ʶ˶ƪƏˌ̅^˂Ə^˜˽ʽƪƏ^˧˒
˝̅Ə^˜˼Əʸ_˨˩ˋ^˚ʷƏ_˰ƪˑʿƏ˂ʶ^˧
ːƪˠƪƏʽ_ˑ˱^ˏƪ˕ˑ˖ʻƪ >_QLQWRࠇȹHL^QX
ȹL_GDLMDࠇ ȷXӔ^JX ^QDUXNDࠇ ^֝XGDQLQ ^QDUL ުX_EXSXVX
^WX _PDࠇWDNL JXL^֝XȷRࠇQRࠇ NĖ_WDPL^VRWWDْRࠇ@(ऩசঁ
ʍߢਜ਼ʊʎƐ࡝ڨݖʊʉʪʇމऩ < ఈঁձ෕ࠖ >
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^˧˒˝̅
ʇʉʂʅƐ੝ऩʇடɷɮঁװ < ڰ็ೣƔࣣఈ > ʱ
ೱઈɴʫɾ <ઈɫʫɾ >ɼɥɿ)Ƒ
˧_ˑ˞Ə˜ƪ^̅Ə_ˊ̅^ˣˁ >֝Xࣞ_WDQX QDࠇ^Q _ȹLP^
SDNX@ǈໞǉைാࢊƑǄҬʍʉɣৄౌǅʍձƑ᳍Ƒ঩
ৈʝʆʎࠩೠʎைാࢊʆ๜ைɶʅɣɾƑಘσɶɾை
ʱరʂʅװʱᴢɰɾʍʆƐைാࢊʱಐၑ଺ʊǄҬʍ
ʉɣৄౌǅʇ೅ڇɶɾƑ˧ _ˑ˞Ə˜ƪ^̅Ə_ˊ̅^ˣ
˅ƪ˻˽Ə˱_˛ʷ˲^˞Ə́_ˑˁˇƪ^˶Ə_˴ƪʿ
^˽˘ʵƏ^˲ʽƪ˶ >֝Xࣞ_WDQX QDࠇ^Q _ȹLP^SDNRࠇUDUX
PL_GXPX^QX ZD_WDNXVDࠇ^MD _PRࠇNL^UXWL ^PXNDࠇMD@(Ҭ
ʍʉɣৄౌ <๜ைʱɶʅ >ɪʨ <ɽ >ࢗʎʗɼɮ
ʩɫʌ <អؗʩװ >ʱᴢɰʪʇɣɥʡʍɿʧ)Ƒ
˧_ˑˢƪʿ >֝Xࣞ_WDEDࠇNL@ǈ෠ǉ (ॐ)઱ॷˈ˽ᙞʍ௡డഒ
ʍສƑǄ௡ᙞǅʍձƑʶ_ʾƪ^Ə˧_ˑˢƪʿƏ˭ƪ^
ˏƪ˾ƪ̅ >ުL_JDࠇ^ ֝Xࣞ_WDEDࠇNL KRࠇ^VRࠇUHࠇӔ@(Ϡਧʱᙞ
ʍ௡డഒ଒ʂʅɲʨʫɾ)Ƒ
˧_ˑˢʿ >֝Xࣞ_WDEDNL@ǈ෠ǉ௡ഒɸʪɲʇƑຜഒɸʪ
ɲʇƑǄ௡ഒɰǅʍձƑ_ˑƪˣˑ^˃ƪƏ_˫ƪ^Ə˧_
ˑƪ˽^ˉƏ_˰ƪˑʿ˜ƪ^Ə˧_ˑˢʿƏˉƪ^Əˋ
_ˁ^˻˜ƪ >_WDࠇSDWD^NHࠇ _EHࠇ^ ֝Xࣞ_WDࠇUX^آL _PDࠇWDNLQDࠇ
^ ֝Xࣞ_WDEDNL آLࠇ^ VXࣞ_NX^UD_QDࠇ@(୔౔ʎʮʫʮʫ௡ऩʆ
உഒʊ௡ഒɶʅ۴ݴɶʧɥ <ݴʬɥ >ʌɧ)Ƒ
˧_ˑˢ˼ >֝Xࣞ_WDEDUL@ǈ෠ǉ௡ʃӘʩƑछʂ௡ʃʊӘ
ʪɲʇƑˁ_˾ƪ^Ə˧_ˑˢ˼Ə˱ƪˢ˼^Ə˜_ˇˢ
^˽Ə˕_ʔʳʶ˶˕^ˇƪ >NX_UHࠇ^ ֝Xࣞ_WDEDUL PLࠇEDUL
^ QD_VDED^UX I_IDLMDV^VDࠇ@(ɲʫʎ௡ʃӘƐޔʃӘʩʊ
ɶɾൣɫअʘʣɸɣ)Ƒ
˧_ˑ^ˣ˼ >֝Xࣞ_WD^SDUL@ǈ෠ǉۼʂɾɬʩƑۼʂɾɬ
ʩฃʨʉɣɲʇƑʸ_˾ƪƏˣ˕^ˑƏ_ˑƪ^˜Ə˧_
ˑ^ˣ˼Ə_ˉƪ^Ə˲_˛ʷ˻^˞ >ުX_UHࠇ SDW^WD _WDࠇ^QD
֝Xࣞ_WD^SDUL _آLࠇ^ PX_GXUD^QX@(ಊʎۼʂɾɬʩ <ۼʂ
ɾʝʝ >ฃʨʉɣ)Ƒ
˧_ˑˣ̅ >֝Xࣞ_WDSDӔ@ǈ෠ǉຜਣƑຜփƑʽ _ˑ^ˣ̅ >NĖ
_WD^SDӔ@(സਣ)ʍ੆ձڶƑ_́ƪ^Ə˧_ˑˣ̅^Əʽ˜
ʶƏ_˨ƪ˲˞^Əʴ_˻ʽ˻̅^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >
_ZDࠇ^ ֝Xࣞ_WDSDӔ^ NDQDL _EXࠇPXQX^ ުD_UDNDUDӔ^ NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(؛ʎຜਣɫᵿʂʅٞۗɿʍʊƐൈɰʉɣɲ
ʇʎʉɣ)Ƒ
˧_ˑ˦ˇ˶ƪ >֝Xࣞ_WDSL ࣞVDMDࠇ@ǈ෠ǉঔݐцܲƑ୿ʱֻ
ʊຜൣʊຌʫʱߡʃцܲƐঔగ೿ʍцܲƑǄ௡ഥцǅ
ʍձƑǄCatafira. ʽˑˤ˻ (സഥ) ўʍцܲʍຌʫʍ
സਜǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍຜ෮ʍɲʇƑ_ˣʶˑ^˞_
ˑƪ˶ƪ^˶Ə˲ƪ_˽^Ə˧_ˑ˦ˇ˶ƪƏ˶˕ˑ >_
SDLWD^QX _WDࠇMDࠇ^MD PXࠇ_UX^ ֝XࣞWD_WDSLVDMDࠇ _MDWWD@(ˡʶ௜ˢˑઐ
ʍ୔െࢬцʎқ௡ഥц <ঔݐцܲ >ɿʂɾ)Ƒ
˧_ˑˤ˽ >֝Xࣞ_WDoLUX@ ǈ෠ǉ௡मƑ˧_ˑʶ˽ >֝Xࣞ_
WDLUX@(௡म) ʇʡɣɥƑ_ʶ̅˞ʽƪ˞^Əˉ_˽˞
^Əˉ˜ƪƏ˧_ˑˤ˽^ˉʹƪƏˑ_˻ƪ˞ >_ުLQ
QXNDࠇQX^ آL_UXQX^ آLQDࠇ ֝Xࣞ_WDoLUX^آHࠇ WD_UDࠇQX@(ॸਲ
πڗʍ଒೛ʍ۳ʎ௡मʆʎਣʩʉɣ)Ƒ
˧_ˑ˰ˑ >֝Xࣞ_WDPDWD@ ǈ෠ǉ 1௡ڞƑʡʇɫφʃʆƐ
යɫ௡ʃʊഒɪʫɾʡʍƑˁ _˞Əʿƪ^˞Ə˸_˒ƪ
^Ə˧_ˑ˰ˑƪ^Ə˜˼Ə_˨ƪ >NX_QX NLࠇ^QX MX_GDࠇ
^ ֝Xࣞ_WDPDWDࠇ^ QDUL _EXࠇ@(ɲʍ෼ʍ߂ʎ௡ڞʊʉʂʅ
ɣʪ)Ƒ2௡ڞʍؙƑ˧ _ˑ˰ˑʽ˜ˣʶ˶ƪ^Əʶ_ˉˊ
ƪˣˑʿ˜ƪ^˽Əˉʷ_ʽʸ >֝Xࣞ_WDPDWDNDQDSDLMDࠇ^
ުL_آLȹLࠇSDWDNLQDࠇ^UX Vw ࣞ_NDX@(௡ڞʍؙʎঊɲʬʍਵ
ɣ౔ <ঊણ౔ >ʆ <ɽ >ެɥ)Ƒ
˧_ˑ˰ˑ^Əʽ_ʿ^˽̅ >֝Xࣞ_WDPDWD^ NĖ_NL^UXӔ@ǈໞǉ
1ʔɾʝɾ (௡ڞ) ʱɪɰʪƑடߢʊ௡ʃʍഐߚʱ
੷२ɶʧɥʇɸʪƑ˧_ˑ˰ˑ^Əʽ_ʿ^˽Əʴ_ʿ
^˜ʶ̅Ə_ˋƪ˸̅˒^<_ˋ̅˒^> Əʶ˕_˃˜Ə
˴ƪʿ^˽̅˖ʻƪ >֝Xࣞ_WDPDWD^ NĖ_NL^UX ުD_NL^QDLQ
_VXࠇMXQGD^_VXQGD^! ުLN_NHQD PRࠇNL^UXQْRࠇ@(௡ڞ
ʊӑɰʪࢤరʡɸʪɪʨಝ࣭ʊᴢɰʪɼɥɿ)Ƒ
2ɡʀʨʊೝɬƐɲʀʨʊೝɬɶʅ
ʿ˹ˉ˷ʸ
֞ࡂɫଜʝʨ
ʉɣɲʇƑੌ୩ʱʎʂɬʩߪɴʉɣɲʇƑ˸_˱
^Əˁʶ̅Ə_˄ƪˑ̅^˛ʷƏ˧_ˑ˰ˑ^Əʽ_ʿ˻
^˼Ə˨_˼̅^ˀˇ˼Ə_˒ƪ˕^ˇ˽Ə_˦̅˚ƪ˶
Ə˜ƪ̅^ˉʹ̅˖ʻƪ >MX_PL^ NXLӔ _JHࠇWDQ^GX ֝Xࣞ
_WDPDWD^ NĖ_NLUD^UL EX_ULӔ^JLVDUL _GDࠇV^VDUX _SLQWRࠇMD
QDࠇӔ^آHQْRࠇ@(ѝʱฅɣʊۼʂɾɫƐ௡ڞʱӑɰʨʫ
ʅɣʪʨɶɮƐʧɣ഼ߚʎʉɪʂɾɼɥɿ)Ƒ
˧_ˑ˰ˑ˱˓ >֝XࣞWDPDWDPLٓL@ǈ෠ǉ௡චʊഒɪʫ
ɾனƑഒɪʫனƑ௡ڞனƑޔ⾆໥Ƒ˧_ˑ˰ˑ˱˓
ʹƪ˻Ə˝ƪ˾ƪƏ˰ƪ˽^ʽƪƏ˝_ˉ^˛ƪƏ^̅
ˊƏ˦_˒^˾ƪƏ_˰ƪ˽^ʽƪƏ˶_˻˞^Əˣ˰ƪ
˽Ə̅_ˊ^˽ >֝Xࣞ_WDPDWDPLٓHࠇUD QLࠇUHࠇ PDࠇUX^NDࠇ QL_
آL^GRࠇ ^ުQȹL SL_GD^UHࠇ _PDࠇUX^NDࠇ MD_UDQX^ SDPDࠇUX ުQ
_ȹL^UX@(௡ڞனɪʨϞʗ҉ʪʇॸ஠ʗࡰƐܾʗ҉ʪ
ʇцວʍೕʗ <ɽ >ࡰʪ)Ƒ
˧_˒˰˼ >֝X_GDPDUL@ǈ෠ǉ
ˉ̅
ज
ˑˁ
੭ʱܘɱʪɲʇƑ
ˑˁ
੭
ˍ̅
থƑ
ʽ˱ʾʽ˼
ज٨ɶʅज੭ʱܘɱʪɲʇƑ˧_˒˰˾ƪ^Ə
ˑƪ_̅ˑƪ̅˰ƪ^Əˇ_˞^Əˇƪ˒ʽ˰˼˞Ə
˩_ˋ˞˽Əˋƪ >֝X_GDPDUHࠇ^ WDࠇ_QWDࠇPPDࠇ^ VD_QX^
VDࠇGDNDPDULQX SXࣞ_VXQXUX VXࠇ@(ज٨ʩ <ज٨ʩɶʅ
ज੭ʱࡲʘʪɲʇ > ʎઃʡಊʡʎɶʉɣƑˍˊ܊
ॲʝʫʍऩɫɸʪʍɿ)Ƒ
˧_˒˰˽̅ >֝X_GDPDUXӔ@ǈ߭ஞǉज٨ʩɶʅजʍ
੭থʱʍʘʪƑजഏʍ໌ɫऩʊ
ˤ˹ʸʶ
ቀΧɶʅजഏʍί
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˧_˒˰˽̅
ʱܘɱʪƑ^ˇƪ˒ʽ˰˼ >^VDࠇGDNDPDUL@(ˍˊ܊ॲ
ʝʫ)ʍࢗ१ʊजഏʍ໌ɫࣦʩζʂʅ߼जࣳੌʇʉ
ʩƐɼʍگʊजഏʍί޻ʱڶʩࡰɸɲʇʱɣɥƑ^ˇ
ƪ˒ʽ˰˼˞Ə˩_ˋ˞^Ə˧_˒˰˼˘ʵ˽Əʸ̅^
˟˞Əʿ_˜ʶ˞^ƏˉˊƏˑ_˒^ˏƪ˕ˑ˖ʻƪ >^
VDࠇGDNDPDULQX SXࣞ_VXQX^ ֝X_GDPDULWLUX ުXQ^QHQX NL
_QDLQX^ آLȹL WD_GD^VRࠇWWDْRࠇ@(ˍˊ܊ॲʝʫʍऩɫ
ˤ˹ʸʶ
ቀΧɶʅ <ɽ >Ɛɼʍўʍ٘஍ʱ९ɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
˧_˒˰˼˜ƪ^˞ >֝X_GDPDULQDࠇ^QX@(ज٨ʩ < ቀΧ
>ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ˥_ʿ˛ʷ˴ƪ^Ə˧_˒˰˻˞ >EL
_NLGXPRࠇ^ ֝X_GDPDUDQX@(ટʎቀΧɶʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪ
Ə˧_˒˰˽^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ̅^ˣˊ >^NXQDࠇ ֝X
_GDPDUX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇP^SDȹL@(ɲɲʊʎቀΧɸʪ
ऩʎɣʉɣʎɹɿ)Ƒ_́̅˞̅^Ə˧_˒˰˾ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >_ZDQQXӔ^ ֝X_GDPDUHࠇ^ PLVDPXQX@(؛ʡቀ
Χɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˧_˒˰˼^ˢ >_SDࠇ^
NX ֝X_GDPDUL^ED@(৹ɮቀΧɶʉɴɣʧ)Ƒ
˧_ˑ˱ƪ >֝Xࣞ_WDPLࠇ@ ǈ෠ǉຜԵƑ௡ʃʍ෾Ƒʽ_ˑ^
˱ƪ >NĖ_WD^PLࠇ@(സ෾) ʍ੆ձڶƑ_˞ƪ^˽Ə˰_ˉ^
˸ƪƏ˧_ˑ˱ƪ^Ə˩_˻˕ʿ˘ʵ^Ə˸ƪƏ^˱˼ >_
QXࠇ^UX PD_آL^MXࠇ ֝Xࣞ_WDPLࠇ^ SX_UDNNLWL^ MXࠇ ^PLUL@(ѕɫ
ວɣɪƐຜԵʱҟɣʅʧɮٵʧ <ٵʫ >)Ƒ
˧_ˑ˲ˉ >֝Xࣞ_WDPXآL@ǈ෠ǉ௡୩Ƒ௡҉ (ॐߐ)Ƒ_ˑ
ƪ^˶Ə˧_ˑ˲ˉ (˰_˚ƪ˜ >PD_WRࠇQD@<௡୩۴ >)
_˱ƪ˲ˉ˜ƪƏʽʶ^ˍƪ˘ʵ˽Ə_˰ʶ^Əʶ_ˮƪ
˕^ˑ >_WDࠇ^MD ֝Xࣞ_WDPXآLPD_WRࠇQD ௡୩۴ !_PLࠇ
PXآLQDࠇ NDL^آHࠇWLUX _PDLMDࠇ^ ުL_ERࠇW^WD@(୔െʎ௡୩਽
ʀƐޔ୩ʇ਽ʀ <۴ɶ >ɶʅϊʱࣾɧʨʫɾ)Ƒ
˧_ˑ˲˘ʵ >֝Xࣞ_WDPXWL@ ǈ෠ǉ݌ܭƑǄ௡ߡʀǅʍ
ձƑ˧ _ˑ˲˘ʵƏˋƪ^Ə˩_ˋ̅^Ə˨_˼˨̅˛ʷ^
Ə^˛ʷƪ˲˘ʵƏ_ˇ̅^Ə˩_ˋ̅^Ə˨_˼˨ƪ >֝Xࣞ
_WDPXWL VXࠇ^ SXࣞ_VXP^ EX_UL EXQGX^ GXࠇPXWL _VDP^ SXࣞ_
VXP^ EX_UL EXࠇ@(݌ܭɸʪऩʡɣʪ <֟ʩɩʪ >ɫƐ
ٗܭʱɶʉɣऩʡɣʪ <֟ʩɩʪ >)Ƒ
˧_ˑ^˲˝ >֝Xࣞ_WD^PXQL@ ǈ෠ǉۇരƑ࣭௪ܨɪʨڊ
ʂʅɣʪڊ๕ƑǄഥॲɪʨڊɣ਩ɰʅɣʪڊ๕ǅʍ
ձƑ^ʴˮƪƏ_́ƪƏˏƪ^Əʽƪ_˝˽^Ə˧_ˑ^˲˝
Əʴ_ːƪ^˼Əˑ_˜^˴ƪ˕ˑ_˒ƪ >^ުDERࠇ _ZDࠇ VRࠇ
^ NDࠇ_QLUX^ ֝Xࣞ_WD^PXQL ުD_ȷRࠇ^UL WD_QD^PRࠇWWD_GDࠇ@(ɩ
൒ɴʲʎ؛ʍऐధɿɰʱۇരʍʧɥʊɣʃʡ໿ɴ
ʫʅ๪ʝʫɾʍɿʧ)Ƒ
^˧˒˸˼ >^֝XGDMXUL@ǈ෠ǉఈঁ෪࢜Ƒ
˧
ೲ
ʺʿ
ด
˳̅
෪
ˊ˹
࢜Ƒຎ
֕ܙߢਜ਼Ɛڨ࡝ݖΤࣣʊʉʂʅఈঁƔೲดஉʍ
ձ෕ʱ෪࢜ɴʫɾɲʇƑǄމ֦ɶǅʍձƑ˲_ʽ^
ˉʹƪƏ˚ʷ_ˉ^˞Ə_˂̅^ˌƏ^˜˽ʽƪƏ˲ƪ_
˽^Ə˧˒˸˼ƪƏ˜_˼^ˏƪ˕ˑ˖ʻƪ >PX_ND^
آHࠇ WXࣞ_آL^QX _JXQ^ȷX ^QDUXNDࠇ PXࠇ_UX^ ֝XGDMXULࠇ QD_UL
^VRࠇWWDْRࠇ@(ঈʎ௻໎ɫڨ࡝ʊʉʂɾʨʞʲʉఈঁƔ
ೲด෪࢜ʊʉʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
˧_˒^˽ >֝X_GD^UX@ǈ෠ǉʑɶʢɮ (ധ᳗)Ƒु⽸ʧʩ
ुʱᵹʞࠪʪʍʊ๑ɣʪன׿ƑǄʚɿʩ (ࡈἠ)Ƒච
ੁ๽ǅǆڏߚ՝ƏђฺຊƏѤ๘ 104Ǉʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍɪƑˑ _ʿ˧˒˽ >WĖ_NL֝XGDUX@(઱஋ॷʍധ᳗)Ƒʽ
_˝˧˒˽ >ND_QL֝XGDUX@(˨˼ʿԞʆݴʂɾധ᳗)Ƒ
_ˬƪ^˻˧˒˽ >_SHࠇ^UD֝XGDUX@(Ԃ࡯ɶɾ฼Իʍࠄ
ʱঔʩӘʩƐ઺޶ʱ࢜֞ɶʅݴʂɾധ᳗)ʉʈɫɡ
ʪƑ˥˿ʸʍ๕ʆݴʂɾധ᳗ʎʸ_˲^˽ >ުX_PX^UX@
ʇɣʂɾƑ˧ _˒^˽ˉƏ˱_ˊʽ˳ƪ^˻Ə˱_ˊ^Ə˧
_˱˘ʵ^Ə˞˱ˢ >֝X_GD^UXآL PL_ȹLNDPHࠇ^UD PL_ȹL
^ ֝X_PLWL^ QXPLED@(ധ᳗ʆु⽸ɪʨुʱᵹʲʆϕʞ
ʉɴɣʧ)Ƒ
˧_˒˿ƪ^˰ >֝X_GDURࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬɴʉ
ˤˉ˵ˁ
ധ᳗Ƒ
ˇ˃
࠴
ʽ˳
⽸
ɪʨ࠴ʱᵹʞࠪʪʍʊ๑ɣʪࢬɴʉധ᳗Ƒ˧_˒
˿ƪ^˰ˉƏˇ_ʿʽ˳ƪ˻^Əˇ_ʿ^Ə˧_˱^ˢ >֝X_
GDURࠇ^PDآL VĖ_NLNDPHࠇUD^ VĖ_NL^ ֝X_PL^ED@(ࢬɴʉധ
᳗ʆ࠴⽸ɪʨ࠴ʱᵹʞʉɴɣʧ)Ƒ
˨_ˑ̅ >EX_WDӔ@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ʽѬ ʿ࿮ʍ෠Ƒԣࣜ๑ࣾഐƑ
ౡԨ୷ʊʎݕ఩ɴʫʅɣʉɣɫƐঊҴൣڊʉʈ
ɪʨʍࠜ๑ڶʆɡʬɥƑʶ_ˇ˜ʿ˞Ə˩ƪ˽^˜
ƪ˶Ə˨_ˑ̅ʽˉ˻^˘ʵƏ_ˉƪ^Əʶ˕_˃˜Ə
ʽʶ^˶ƪƏʽ_ˉ˻^ˢƏˉ_˒ƪˉ^Ə̅_ˈ^ˏƪ˕
ˑ̅ >ުL_VDQDNLQX SXࠇUX^QDࠇMD EX_WDӔNDآLUD^WL _آLࠇ^ ުLN
_NHQD NDL^MDࠇ ND_آLUD^ED آL_GDࠇآL^ ުQ_ȷD^VRࠇWWDӔ@(ঊҴ
ʍ൱௻ݝʊʎъ઄Ռசʇɣʂʅಝ࣭ʊನɶɣՌச
ʱࣼʩʃɰʅ <ީࡰɶʅ >ࡰɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
^˧˓ >^֝XࣞٓL@ǈ෠ǉ᳆Ƒச౛ʱɸɮன׿ƑǄƯᗎ᳆๑ <
˰ˁˉ˴˓ >ƯƑවƐ1233ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˑ _ʿ˧
˓ >WĖ_NL֝XٓL@(઱ॷʍ᳆)Ɛ_ʿƪ^˧˓ >_NLࠇ^֝XࣞٓL@(෼
ॷʍ᳆)Ɛʽ_˱˞^ˁƪ˧˓ >ND_PLQX^NXࠇ֝XࣞٓL@(˫˕ᰱ˅ʸ۫
ˍʶ
ॷʍ᳆)ʉʈɫɡʂɾƑ^˧˓ˉƏʾ_˰^ˊƏ^ʿˌ̅
>^֝XࣞٓLآL JD_PD^ȹL ^NLȷXӔ@(᳆ʆ౛ʱɸɮ <˃ˌፙʪ >)Ƒ
˧_˓ >֝Xࣞ_ٓL@ǈ෠ǉ 1ۇƑǄևઢ (ۇ)ǅǆڏߚ՝઺Ɛज
೸๘ 13ǇƑǄۇƏڒఃǅǆຎ֕ԭทڶǇʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑʸ_˼˞^Ə˧_˓ʹƪ˻^Ə˲_˛ʷ^˽Ə^˲ˠƪ
Ə_˜ƪ^˞ >ުX_ULQX^ ֝Xࣞ_ٓHࠇUD^ PX_GX^UX ^PXQRࠇ _QDࠇ
^QX@(ಊʍۇɪʨฃʪഐʎʉɣ < ѕʆʡअʘʪ >)Ƒ
2ڊ๕Ƒ˩ _ˋ˞^Ə˶_˜^˧˓Əˋ_˜ >SXࣞ_VXQX^ MD_QD^
֝XࣞٓL VX_QD@(਴ऩʍ·ۇʱɸʪʉ)Ƒʸ _˾ƪ^Ə˧_˓^
Ə˧_˅ƪ^̅ >ުX_UHࠇ^ ֝Xࣞ_ٓL^ ֝Xࣞ_NRࠇ^Ӕ@(ಊʎۇђࠬʆ
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˧_˓
ɡʪ < ۇɫ்ɣ >)Ƒ_ʽ̅˞^˰ʶƏ˧_˓ʽˈ˽Ə
ˋ̅ >_NDQQX^PDL ֝Xࣞ_ٓLNDȷDUX VXӔ@(जํʍৈʊԼ
ɣߚʱۇʊࡰɶʅࢥɧʪ)Ƒ3ˑ̅ઐˉ˹࢏Ƒ߉ۇƑʎɷʝʩƑ
_˱ƪ^˞Ə_˲ʶ˘ʵ˽^Əʶ_˚ʷ^˞Ə˧_˓^Ə˚ʷ
_˱˸ƪˇ̅^ˢ̅ >_PLࠇ^QX _PXLWLUX^ ުL_WX^QX ֝Xࣞ_ٓL^
WX_PLMXࠇVDP^EDӔ@(෾ɫ໳Եʊʉʂʅ < ෾ɫ௿ɧʅ
> ߉ʍઐɫઉɴʫʉɣ)Ƒ_́ƪ^˻Əˣ_˜ˉ^˞Ə˧
_˓ʹƪ^Ə̅_ˈ^ˉˢ >_ZDࠇ^UD SD_QDآL^QX ֝Xࣞ_ٓHࠇ^ ުQ_
ȷD^آLED@(؛ɪʨ໿ɶʱঔʩࡰɶ < ໿ʍۇʱࡰɶ >
ʉɴɣ)Ƒ4ƯߢƑƯൣ൥ƑƯީൣƑ˝_˥˫ƪ^˘ʵƏ
ʸ_˼˞Əʿƪ^˧˓ʹƪƏ_˦˕^˓̅Ə˕_ˇ̅ˉʹ
̅ >QL_ELEHࠇ^WL ުX_ULQX NLࠇ^֝XࣞٓHࠇ _SLW^ٓLQ V_VDӔآHӔ@(ු
ʂʅɣʅಊʍՒʂʅ๨ɾߢ < ɣʃʈɥʣʂʅՒʂ
ʅ๨ɾɪƐɼʍൣ൥ > ʱʀʂʇʡઢʨʉɪʂɾ)Ƒ
5҉ॐƑۇʊഐʱ௬ʫʪ҉ॐʱ೅ɸƑ˧ _˓^˿ƪƏ˩
_ˋ^˧˓ˉƏ_ˆƪ̅˘ʵ^Ə˞˱ˢ >֝Xࣞ_ٓL^URࠇ SXࣞ_VX^
֝XࣞٓLآL _JRࠇQWL^ QXPLED@(ถʎφۇʆɳɮʲʇϕʞʉ
ɴɣʧ)Ƒ
˧_˓ >֝Xࣞ_ٓL@ ǈ෠ǉ૷ۇƑ۩ʍ௬ʩۇƑ୷ʍ҉ʩʱ
ࠪʩӾɮޝڴ࣊ʍঔʫ෾Ƒঽʎޝڴ࣊ʍঔʫ෾ʧ
ʩ۩ʗࡰ௬ʩɶɾƑౡԨ୷ʍ୼௜ʍൣʊʎƐˑ_ʽ
˥^˞Ə˧_˓ >WĖ_NDEL^QX ֝Xࣞ_ٓL@(ˑʽ˥ < ܊ԅय़ >
ʍ૷ۇ)ɫɡʩƐॸ௜ॸʍൣʊʎ_ʸƪ˂^˓ >_ުXࠇJX
^ٓL@(੝૷ۇ)ɫɡʪƑଜՎۺ໥ʍϷ౬ঽʎɲʍ૷ۇ
ʱ૾ʂʅࡰ௬۩ɶɾƑʶ _ˇ˜˃ƪ˻^˞Ə^˧˟ƪƏ
ˑ_ʽ˥^˞Ə˧_˓ʹƪ^˻Ə_ˬƪ^˼Ə^ʿƪƏʶ_˻
˲˘ƪ˞^Ə˧˟ƪƏ_ʸƪ˂^˓ʹƪ˻˽Ə^̅ˊƏ
_ˣ˕^ˑ >ުL_VDQDNHࠇUDQX^ ֝XQHࠇ WĖ_NDEL^QX ֝Xࣞ_ٓHࠇ^UD
_SHࠇ^UL ^NLࠇ ުL_UDPXWHࠇQX^ ֝XQHࠇ _ުXࠇJX^ٓHࠇUDUX ^ުQȹL
_SDW^WD@(ঊҴɪʨʍϷ౬ঽʎ୼௜ൣʍ܊ԅय़ʍ૷ۇ
ɪʨౡԨ୷ʗ௬ʂʅɬƐॸ೅ʗʍϷ౬ঽʎॸ௜ॸ
ʍ੝૷ۇɪʨࡰʅۼʂɾ)Ƒ
^˧˓ >^֝XࣞٓL@ǈ෠ǉʮʨɷ (́ ˻ ˊਈᬍ)ƑǄƯӴʩʏʌʊਣக
ʝɶʉʟև୤ఔᐛ <ˁ˖ˡ˃ >ڭɫతƑවƐ3399ǅ
ʍǄ؏ < և୤ >ǅɫƏ >NXْX@ Ə →Ə >֝XْࣞX@ Ə
→Ə >֝XࣞٓL@Əʍʧɥʊ୎ᤛɶɾʡʍƑ೩૾ʎƐˢ
_˻˧^ˑ˧˓ >ED_UD֝Xࣞ^WD֝XࣞٓL@(ϊ༊ʆഺʲɿਈᬍ)
ʱ๺ɣʅ૞ԅ࠯ʩʊۼʂɾƑϊ༊ॷʍਈᬍʎࠧɣ
ɪʨφ҉ʆ๺ɬࠐʅʊɶɾɫƐʴ_˒˜^ˉ˧˓ >ުD_
GDQD^آL֝XࣞٓL@(ɡɿʲ < ;ઝƑˑ˅ˠʿ > ʍՔܲʍ
হηʆഺʲɿਈᬍ) ʎֽɣʍʆ௡Ɛޔ҉ެ๑ɸƏ
Əʪɲʇɫࡰ๨ɾƑౡԨ୷ʍඐॸʍ^˦ƪ >^SLࠇ@(ԅ
य़) ʍ_˧̅ˉʿ >_֝XӔآL ࣞNL@ ʊʎƐˑ_ʽʸƪ^˽ >WĖ_
NDުXࠇ^UX@(߂ޝڴ) ɫ෋ॲɶʅɣʅᳰɫʧɮӁʫɾ
ʍʆƐɼɲʗۼɮʊʎ^˧˓ >^֝XࣞٓL@ ʱ௡ච๗ɶɾƑ
^˧˓Ə˧_˰̅^ʽƪƏʶ_ˏƪ^Əˣ_˻˻^˞ >^֝XࣞٓL
֝X_PDӔ^NDࠇ ުL_VRࠇ^ SD_UDUD^QX@(ਈᬍʱ๺ɪʉɣʇ૞
ԅ࠯ʩʊʎۼɰʉɣ)Ƒ
^˧˓ >^֝XࣞٓL@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ถਈʍ෠Ƒ˺˴ˀ (ᴞ)Ƒ˧
_˓̅^ˣƪ >֝Xࣞ_ٓLP^SDࠇ@(˺˴ˀʍ๕Ƒࡡʱˉˮݷʂʅ
ϕʟʇ೿ࠛʍถۄɫɡʪƑӷ৿ɶʅ෬ʍʧɥʊݴ
ʩƐ^˶˖˧˓ >^MDْX֝XࣞٓL@< ʡɯɴ > ʊɶɾ)Ƒ˧
_˓̅^ˣƪˌƪˉƪ >֝Xࣞ_ٓLP^SDࠇȷXࠇآLࠇ@(˺˴ˀʍ๕
ʱ௬ʫʅूɣɾތू) ʉʈɫɡʪƑ^˧˓ʹƪƏ˧
_˓^˽Ə˶_˽̅˛ʷ^Əˣ_ˑ^ʿ˜ƪƏʸ_˼˞Ə˲
ʶ^˽ʽƪƏʶ˕_ʽ^Əʿ_ˇˇ˻^˞ >^֝XࣞٓHࠇ ֝Xࣞ_ٓL^
UX MD_UXQGX^ SĖ_WD^NLQDࠇ ުX_ULQX PXL^UXNDࠇ ުLN_ND^ NL ࣞ
_VDVDUD^QX@(˺˴ˀʎถɿɫƐ౔ʊɼʫɫॲɧʪʇ
<ތਈʇʉʩ >ʉɪʉɪܲঞʣɶɴʫʉɣ)Ƒ
˧_˓Əʴƪ^ˋ̅ >֝Xࣞ_ٓL ުDࠇ^VXӔ@ǈໞǉɮʀɥʨ <ۇ
຀ >ʱ܏ʮɺʪƑຜࠖɫ໿ʱφફɴɺʪƑ^ʸ˓ˏ
ƪ˒̅ˢƏ_ˉʹƪ^˘ʶƏ˧_˓ʹƪƏʴƪ^ˉƏ^˲
˟ƪƏʶ_ˊ^˺ƪ >^ުXٓLVRࠇGDPED _آHࠇ^WL ֝Xࣞ_ٓHࠇ ުDࠇ^
آL ^PXQHࠇ ުL_ȹL^MRࠇ@(ʧɮਂઠʱɶʅƐɮʀɥʨʱ܏
ʮɺʅ໿ɶʉɴɣ <ʡʍʎڊɣʉɴɣ >ʧ)Ƒ
˧_˓Əʴƪ˻^ˋ̅ >֝Xࣞ_ٓLުDࠇUD^VXӔ@ǈໞǉਣʩʉɣഐ
ʱࢭɶɹʃഒɰʅқʊధഒɶʅअʘɴɺʪƑ̅ _˳ƪ
˰^˜ƪƏ˶_˻ˢ̅^Ə˱_ˇ^˽Ə^ˢʿ˘ʵƏ˲ƪ_
˽̅^Ə˧_˓ʴƪ˻^ˉˢ >ުP_PHࠇPD^QDࠇ MD_UDEDP^
PL_VD^UX ^EDNLWL PXࠇ_UXӔ^ ֝Xࣞ_ٓL ުDࠇUD^آLED@(ࢭɶɹʃ
ʆʡɣɣɴƐഒɰʅқʊధഒɶʅअʘɴɺʉɴɣ
ʧ)Ƒ
˧_˓^Əʴ_ʿ˽̅ >֝Xࣞ_ٓL^ ުD_NLUXӔ@ǈໞǉ 1ۇʱҟɰ
ʪƑѕɪʱɶ޳ʠʪƑˁ_˞^Əˣ_ˑ^˃ƪƏ^˰ƪ˻
Ə˧_˓^Əʴ_ʿ˽́ >NX_QX^ SĖ_WD^NHࠇ ^PDࠇUD ֝Xࣞ_ٓL
^ ުD_NLUXZD@(ɲʍ౔ʎѕ࢈ɪʨҟܬɸʪ < ۴ɶʎ
ɷʠʪ > ɪ)Ƒ2ʶ˒˧˝ʍ૾ۼʍɾʠƐ֫Ҵʍφ
೼ʱҟɰʅ૾ɶɾگʊٿ૾ʩʊঊҴʱঋʞʉɩ
ɸɲʇƑ^ˋƪ˦ˇƪ˽˜ƪƏ_ˣʶ^ˑƪƏ_ʼƪ^
˽Ə^˦̅˰ƪƏ^ʶ̅˒˞Əʽ_ʿ˞^Ə˧_˓^Əʴ_
˃ƪ^˘ʵ˽Ə˚ʷ_˰˒˞Ə˝ƪ^ʸ˾ƪƏ_ʼƪ˕
^ˑ >^VXࠇSL ࣞVDࠇUXQDࠇ _SDL^WDࠇ _ުRࠇ^UX ^SLPPDࠇ ^ުLQGDQX
NĖ_NLQX^ ֝Xࣞ_ٓL^ ުD_NHࠇ^WLUX WX_PDGDQX QLࠇ^ުXUHࠇ _ުRࠇW^
WD@(ԅ૞ߢʊ௜ઐ < ॸ೅୷ > ʗۼɪʫʪߢʎƐΥ
೸୔ʍ֫Ҵʍۇʱҟɰʅ˚ʷ˰˒ʍೕ഻ʗۼɪʫ
ɾ)Ƒ
˧_˓^Əʴ_ˁ̅ >֝Xࣞ_ٓL^ ުD_NXӔ@ǈໞǉۇʱҟɰʪƑ˰
_˱^˂˿ƪƏ˝_ˉʹƪʿ^˻Ə˧_˓^Əʴ_ˁ̅˘ʵ^
Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_˞ƪ^ˉʽ˶ƪ >PD_PL^JXURࠇ QL
_آHࠇNL^UD ֝Xࣞ_ٓL^ ުD_NXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX _QXࠇ^آLNDMDࠇ@(ஔ
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˧_˓^Əʴ_ˁ̅
ʱ࠿Ӄɶɾگʍ౔ʎඐਜɪʨ۴ɼɥ < ۇʱҟɰʧ
ɥ > ʇ޻ɥɫ௭ѕɿʬɥɪ)Ƒ^ʸˇ̅˒ʶ˶ƪƏ_
́ƪ^Ə˧_˓^Əʴ_ʽˢ˽^Ə˃ƪ_˻ƪ^Əˑ_ˮƪ˻
˼^˽ >^ުXVDQGDLMDࠇ _ZDࠇ^ ֝Xࣞ_ٓL^ ުD_NDEDUX^ NHࠇ_UDࠇ^ WD
_ERࠇUDUL^UX@(ɩ֯ɧɶɾຟ๽ <֯ഐ >ʎƐ؛ɫࠬʱ
ʃɰʅ޳ʠʅ < ؛ɫۇʱҟɰɾʨʏɲɼ > қʡ૬
ɰʪ <ߖʫʪ >ʍɿ)Ƒ
˧_˓ʴˑ˽ >֝Xࣞ_ٓLުDWDUX@ǈ෠ǉ 1ۇஆɾʩƑɮʀɵ
ʮʩ (ۇऄʩ)Ƒˁ_˞^Əˇ_˃ƪ^Ə˧_˓ʴˑ˽˞Ə
ˋƪ́^˞Ə˞_˰˻^˞ >NX_QX^ VĖ_NHࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLDWDUXQX
VXࠇZD^QX QX_PDUD^QX@(ɲʍ࠴ʎۇஆɾʩɫֽɮʅ
ϕʠʉɣ)Ƒ2·ۇʣˊ˷࠸ ˏᤠʊෂʀɾڊ๕ʊஆʂʅݘɣ
ʱ࠷ɰʪɲʇƑ^˛ʷˁƏ˩_ˋ̅Ə˝˕^ʔʳƪƏ
ˇ_˼˘ʵ˽^Ə˧_˓ʴˑ˽^Əˉ_ˑ˲˞^˸ƪƏ˶
˱Ə_˫ƪ^˘ʵˢƪ˶ >^GXNX SXࣞ_VXQ QLI^IDࠇ VD_ULWLUX
^ ֝Xࣞ_ٓLުDWDUX^ آL ࣞ_WDPXQX^MXࠇ ^MDPL _EHࠇ^WLEDࠇMD@(ɡʝ
ʩʊʡ਴ऩʊਖʝʫʅۇஆɾʩɶɾʡʍɪƐೊՔ
ɶʅ <ೊʲʆ >ɣʪɼɥʉ)Ƒ
˧_˓ʶʽ˻ƪ^̅ >֝Xࣞ_ٓLުLNDUDࠇ^Ӕ@ǈحǉۇʍ઺ɫ೜
ҍʆɡʪƑअ઺வՔළʆۇ઺ɫ९࣭ʆʉɣƑ_˞ƪ
^˞Əʴ_ˑ˽ˑ^˸ƪƏ˧_˓ʶʽ˻ƪ^˞Ə_˥ƪˢ
ʿ̅ˀˇ^˽ >_QXࠇ^QX ުD_WDUXWD^MXࠇ ֝Xࣞ_ٓLުLNDUDࠇ^QX _
ELࠇEDNLӔJLVD^UX@(ѕɫஆʂɾʍɪƐۇ઺ɫ೜ҍʆၛ
ୗɶɼɥɿ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˕_ʔƪ^ʽƪƏ˧_˓ʶʽ
˻ƪ^̅˒Əˉ_˘ʵ˼ >NX_UHࠇ^ I_IXࠇ^NDࠇ ֝Xࣞ_ٓLުLNDUDࠇ^
QGD آL ࣞ_WLUL@(ɲʫʎअʘʪʇۇ઺ɫ೜ҍʊʉʪɪʨ
ࠐʅʉɴɣ)Ƒ˧ _˓ʶʽ˻ƪƏ˜ƪ^˞ >֝Xࣞ_ٓLުLNDUDࠇ
QDࠇ^QX@(ۇ઺ʎ೜ҍʆʎʉɣ)Ƒ˧_˓ʶʽ˻ƪ^Ə˲
ˠƪƏˉ_˘ʵ˼ >֝Xࣞ_ٓLުLNDUDࠇ^ PXQRࠇ آL ࣞ_WLUL@(ۇ઺
ɫ೜ҍʊʉʪʡʍʎࠐʅʉɴɣ)Ƒ
˧_˓ʶ˼ >֝Xࣞ_ٓLުLUL@ǈ෠ǉङɶܦʞƑࠪϔʍङɶܦ
ʞƑǄۇ௬ʫǅʍձƑ˩_ˋˉ˒ʿ^Ə˧_˓ʶ˼Əˉ
ƪ^Əˉ_ʿ˻̅^ʽƪƏ˩_ˋ̅^Ə˚ʷ_˻^˼̅_˒ƪ
>SXࣞ_VXآLGDNL^ ֝Xࣞ_ٓLުLUL آLࠇ^ آL ࣞ_NLUDӔ^NDࠇ SXࣞ_VXQ^ WX_UD^
ULQ_GDࠇ@(਴ऩʧʩঢ < ऩঢ > ʊङɶܦʞɶʅɩɪ
ʉɣʇऩํʊࠪʨʫʪɽ)Ƒ
˧_˓^Əʸ_ʿ^˽̅ >֝Xࣞ_ٓL^ ުX_NL^UXӔ@ǈໞǉङɶܦʞ
ʱ࠷ɰʪƑङɶܦʞʱࢳੰɸʪƑ˩ _ˋ˞^Ə˧_˓^Ə
ʸ_ʿ^˽̅Əʸ_ʿ˻^˞̅Ə_́ƪƏʽ̅^ʾʶ˜ƪ
˽Əʽ_ʽ^˽ >SXࣞ_VXQX^ ֝Xࣞ_ٓL^ ުX_NL^UXӔ ުX_NLUD^QXӔ
_ZDࠇ NDӔ^JDLQDࠇUX NĖ_ND^UX@(ऩํɪʨʍङɶܦʞʱ
࠷ɰʪʍʡƐ࠷ɰʉɣʍʡ؛ʍ۵ɧʊɪɪʂʅɣ
ʪ)Ƒ
˧_˓^Əʸˁ̅ >֝Xࣞ_ٓL^ ުXNXӔ@ǈໞǉङɶܦʞʱ࠷ɰ
ʪƑ˩_ˋ˞^Ə˧_˓^Əʸʿ˘ʵƏʴ˚ƪ˻ƪƏ_̅
ƪ^ˢ˘ƪƏʴ_ˈ˻̅⊦ ˒ƪ >SXࣞ_VXQX^ ֝Xࣞ_ٓL^ ުXNLWL
ުDWRࠇUDࠇ _ުPࠇ^EDWHࠇ ުD_ȷDUDQ⊦GDࠇ@(ऩํɪʨʍङɶ
ܦʞʱ࠷ɰʅ < ࢳੰɶʅ > گɪʨʎƐ٥ɿʇʎڊ
ɧʉɣʧ)Ƒ
˧_˓^Əʸ_ˋƪ̅ >֝Xࣞ_ٓL^ ުX_VXࠇӔ@ǈໞǉ૲෽ɸʪƑۇ
ʱଫʠʪƑۇʱऑʟƑǄۇʱ
ʼʼ
ഊɥǅʍձƑ˱_˛ƪ̅^
˕ʔʳƪƏ^ʴʶ˝Əʴ_ˢ˕^˖ʳƪƏ˜_˻̅^˛ƪ
ˉƏ˧_˓^Əʸ_ˋʶ˶ƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ʿ >PL_GRࠇQ^
ˤDࠇ ^ުDLQL ުD_EDW^ْDࠇ QD_UDQ^GRࠇآL ֝Xࣞ_ٓL^ ުX_VXLMDࠇ^WL _
ުDࠇ^NL@(ࢗʍ޶ʎƐɡʍʧɥʊɩ૑ʩʊʉʨʉɣʆƐ
ۇʱऑʲʆ <зɴɧ >ɣʉɴɣ)Ƒ
˧_˓ ʸ ˑ ʶ >֝Xࣞ_ٓLުXWDL@ ǈ෠ǉ ۇ ஊ ɧƑ ౩ ۛƑ
ǄCuchigotaye. ˁ˓ˆˑʺ (ۇஊ) ߭ഒʊ෡ɻʨʫ
ɾߚʊ੆ɶʅڊɣทʱɸʪʧɥʉ഼ஊǅǆ൲ท௪೺
߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˶̅^˜ƪ˝Ə˧_˓ʸ
ˑʶƏˋƪ^Ə˕_ʔʳƪƏ˰ƪˣʽ˻˕ˇƪƏ˜ƪ
^˞ >ުX_MDQ^QDࠇQL ֝Xࣞ_ٓLުXWDL VXࠇ^ I_IDࠇ PDࠇSDNDUDVVDࠇ
QDࠇ^QX@(ढʊ੆ɶʅ౩ۛ < ۇஊɧ > ɸʪ޶ʎछʂ
ஆʉ <޶ʇɶʅ९னʉƐʝʂʇɥʉ >޶ʆʉɣ)Ƒ
˧_˓ʹƪƏʸʶ^˜˼ >֝Xࣞ_ٓHࠇ ުXL^QDUL@ǈໞǉ౩ۛɶ
ʅƑߺʂʅ޼஡ɸʪʍʊ੆ɶʅօʊۇஊɧɶʅ౩
ۛɸʪƑǄۇʎࣣʊʉʂʅǅʍձƑʸ_˜ƪƏˇ̅
ˉʹ̅^˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˧_˓ʹƪƏʸʶ^˜˼Ə_˫
ƪ⊦˖ʻƪʽƪ >ުX_QDࠇ VDӔآHQ^WL _آLࠇ^ ֝Xࣞ_ٓHࠇ ުXL^QDUL
_EHࠇ⊦ْRࠇ^NDࠇ@(߭ഒʎɶʉɪʂɾʇɣʂʅƐօʊ౩
ۛɶʅ <ۇʎࣣʊʉʂʅ >ɣʪʲɿʧʂʅʏ <૳
ɶɣʡʍɿ >)Ƒ
˧_˓ʹƪ˻^Əˉ_˒ʿ^Ə˰_˼ >֝Xࣞ_ٓHࠇUD^ آL_GDNL^ PD
_UL@ ǈໞǉۇɪʨঢʊॲʝʫʅƑ
ˠʸ
ఉ
˫̅
ുʉࠖʱحๆ
ɶʅڊɥ೅ڇƑ˧ _˓ʹƪ˻^Əˉ_˒ʿ^Ə˰_˼˽^Ə
ʴʶ˝Ə˲_˝^ˢƏ˸˲ >֝Xࣞ_ٓHࠇUD^ آL_GDNL^ PD_ULUX^
ުDLQL PX_QL^ED MXPX@(ۇɪʨঢʊॲʝʫɾʍʆƐɡ
ʍʧɥʊʧɮ૑ʪʍɿ)Ƒ
˧_˓ʾƪ˽ >֝Xࣞ_ٓLJDࠇUX@ǈ෠ǉ߭ශƑ੝
˭
൥
˻
๦ʱऽɮ
ɲʇƑά૗ʪɲʇƑ߭ഒʆ߭ഒʱ
˭
൯ʠʪƑ߭ഒʊԪ
ؤʍघɣɲʇʱ൯ʠɼʣɶƐ਴ऩʊڢʪɲʇƑڊ
๕ʆ_ʾƪ^˽̅ >_JDࠇ^UXӔ@(߭ශɸʪƑжПɸʪƑά
।ʧɮӑɰॶʱࣣɱʅ๰೹ɸʪ) ɲʇƑʸ_˾ƪƏ
ˇ˕^˅ƪƏ_˛ʷƪ^˞Ə˕_ʔʳ^Ə˧˱Ə˧_˓ʾ
ƪ˽Əˋ̅⊦ ˒ƪ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ _GXࠇ^QX I_ID^ ֝XPL
֝Xࣞ_ٓLJDࠇUX VXQ⊦GDࠇ@(ಊʎಝ࣭ʊ߭ഒʍ޶ʱเʠʅ
߭ශɸʪʧ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə˧_˓ʾƪ˽Əˉƪ˜ƪ^
˽Ə˜_˻̅⊦ ˖ʻƪ >ުX_UHࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLJDࠇUX آLࠇQDࠇ^UX QD
_UDQ⊦ْRࠇ@(ɡɣʃʎɡʝʩʊʡ߭ශɸʪʍʆԀʨʉ
ɣʍɿʧ)Ƒ
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˧_˓ʾʶˉ
˧_˓ʾʶˉ >֝XࣞٓLJDLآL@ǈ෠ǉ਴ऩʍ
ˊ˷
࠸
ˏ
ᤠʱ഼ɸ
˰ˊ˜
࠸
ɣƑǄۇ഼ɶǅʍձƑ˧ _˓̅ʾʶˉ >֝Xࣞ_ٓLӔJDLآL@(ۇ
഼ɶ) ʇʡɣɥƑ˩_ˋ̅Ə˝˕ʔʳ˲̅^Əˉ_˻
˻̅˺ƪ^ˉƏ_˓˵ƪ^Ə˧_˓̅ʾʶˉʹƪƏˉƪ
Əʴƪ^ʿ >SXࣞ_VXQ QLˤDPXQ^ آL_UDUDӑMRࠇ^آL _ٓDࠇ^ ֝Xࣞ_
ٓLӔJDLآHࠇ آLࠇ ުDࠇ^NL@(਴ऩʊ࠸ᤠɴʫʉɣ <ਖʝʫࠖ
ʊɴʫʉɣ > ʧɥʊƐɣʃʡ࠸ᤠ഼ɶ < ۇ഼ɶ >
ʱɶʅɣ <ɡʪɬ >ʉɴɣ)Ƒ
˧_˓ʽʽƪ >֝Xࣞ_ٓLNDNDࠇ@ǈ෠ǉޔʃۇƑ
˚
⅙
ˉ̅
ऌƑ
˅ʸ
ۇ
ˉ̅
ऌ
˾˖
໔ƑǄۇٓɰࠖǅʍձƑ˧_˓ʽʿ˩ˋ >֝Xࣞ_ٓLNDNL
SXVX@(ۇऌ໔ʍऩ)Ƒˣ_˽˱˩ˋ^˞Ə˧_˓ʽʿ˰
ʽ˽^Əˉʷ_ʽʸ^ʽƪƏ^˲˜ʶƏˉ_˘ʵ^Ə˧_˓
ʽʿ˕ʔʳ˞^Ə˰_˼˽^˘ʵƏ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏ
ʴ_ːƪ˕^ˑ >SD_UXPLSXࣞVX^QX ֝Xࣞ_ٓLNDNLPDNDUX^ VL ࣞ
_NDX^NDࠇ ^PXQDL آL ࣞ_WL^ ֝Xࣞ_ٓLNDNLˤDQX^ PD_ULUX^WL PX
_ND^آLSXࣞVRࠇ ުD_ȷRࠇW^WD@(௱ೠɫ˧˓Чʍٓɰɾ༎ʱެɥ
ʇƐɼʫʊ
ʽ̅
Ԉ
ˠʸ
жɶʅۇऌ໔ʍ޶ɫॲʝʫʪʇঈʍ
ऩʎɣʮʫɾʡʍɿ)Ƒ
˧_˓ʽʿ˲˞ >֝Xࣞ_ٓLNDNLPXQX@ ǈ෠ǉЧʍٓɰɾ
ʡʍƑЧʍٓɰɾ༎ʣ࡚Ձ຾ƑǄЧٓɰഐǅʍ
ձƑʴ_˘ʵ˨˓˝^Ə˰_ʽ^˽˛̅˂Ə_ʴˉʷʽʸ
^ʽƪƏ˧_˓ʽʿ˲˞^Ə˜ˋ̅_˒ƪ >ުD_WLEXٓLQL^
PD_ND^UXGRӔJX _ުDVL ࣞNDX^NDࠇ ֝Xࣞ_ٓLNDNLPXQX^ QDVXQ
_GDࠇ@(ʟɲɥʞɹʊ <෗ୄ൨ʊƑࠬۻʊ >ɩ༎຾ʱ
ΑɥʇЧʍٓɰɾʡʍʊɸʪʧ)Ƒ
˧_˓ʽˈ >֝Xࣞ_ٓLNDȷD@ǈ෠ǉ
˅ʸˉ˷ʸ
ۇࡍƑǄۇʍࡍɣǅʍ
ձƑ˧_˓ʽˈ˞^Ə˕_ˇƪ^˞Ə̅_ʽƪ˻˞ >֝Xࣞ_
ٓLNDȷDQX^ V_VDࠇ^QX ުӔ_NDࠇUDQX@(ۇࡍɫʑʈɮ < ࡍ
ɮ >ʅۈɬ܏ʮʫʉɣ)Ƒ
˧_˓ʾˈ >֝Xࣞ_ٓLJDȷD@ǈ෠ǉۇӅТƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ
˕_ʔʳʶ˲˞˞^Əʽ_˜ƪ̅^ˉʹ̅˒˽Ə˧_˓ʾ
ˈ^Ə̅_ˊ˩ˋ^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ˼Ə˨_˾ƪ^˽ >PX_
ND^آHࠇ I_IDLPXQXQX^ ND_QDࠇӔ^آHQGDUX ֝Xࣞ_ٓLJDȷD^ ުQ_
ȹLSXVX^QX _JRࠇ^UDࠇUL EX_UHࠇ^UX@(ঈʎअʘഐɫ࡝ഒʆ
ʉɪʂɾ < ଼ʮʉɪʂɾ > ɪʨ < ɽ > ۇӅТʍ
ऩɫਵɪʂɾʍɿʬɥ)Ƒ
˧_˓ʽˇ˰^ˇ̅ >֝Xࣞ_ٓLNDVDPD^VDӔ@ ǈحǉۇɫɥ
ʪɴɣ < ౻ɣ >Ƒɮʀʣɪʝɶɣ < ۇ٢ɶɣ >Ƒ
˧_˓Ə̅ʾ˰^ˇ̅ >֝Xࣞ_ٓL ުӔJDPD^VDӔ@(ۇ౻ɣ) ʇ
ʡɣɥƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ_˱ƪ^˱ƪƏ^ˁˊˁˊƏ_
ˉƪ^Ə˧_˓ʽˇ˰^ˇ̅_˒ƪ >^ުDEXȹHࠇ _PLࠇ^PLࠇ ^
NXȹLNXȹL _آLࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLNDVDPD^VDQ_GDࠇ@(ɩড়೫ɴʲʎ
ܹݟʉߚʝʆʚɷɮʂʅ <ᵽʂʅ >ۇʸ˽ˇ౻ɣʧ)Ƒ
˧_˓ʽˈ˽ >֝Xࣞ_ٓLNDȷDUX@ǈ෠ǉʝɷʉɣ (࠸ɣ)ɳ
ʇʱ
˚˜ʺ
ࢥʪɲʇƑէ໇ʱ౦ʮɹʊۇʆ՗Լʍ࠸ഞʱ
ࢥɧʪɲʇƑऐధߚʣԿՑʊ૰෮ɶɾʇɬƐजഏ
ʊΜৌ՗Լʍ࠸ഞʱࢥɧʪࡌԉɫɡʪƑ˝_ˉʹƪ
Əˣ˶ƪ^˞Əˢ_ˑ˼˞^ƏˢˏƪƏ_ʽ̅˞^˰ʶ˚
ʷƏ^ʸ˶ˣƪ˩ˊ˞Ə^˰ʶ˝Ə_˓˵ƪ^Ə˧_˓ʽ
ˈ˿ƪƏˉƪ˚ʷƪˉ˽Əʴƪˁ^ˑ >QL_آHࠇ SDMDࠇ
^QX ED_WDULQX^ EDVRࠇ _NDQQX^PDLWX ^ުXMDSDࠇSXȹLQX ^
PDLQL _ٓDࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLNDȷDURࠇ آLࠇWXࠇآLUX ުDࠇNX^WD@(ౡԨ୷
ʇॸ೅୷ʍԨʍҘּʱඐʗ௜ʗʇҘʱୟʪߢʎƐ
जํʇɳঢড়ํʊ੆ɶƐɣʃʡΜৌ՗Լʍ࠸ഞʱ
ࢥɧ૾ɶʅɣɾʡʍɿ)Ƒ
˧_˓ʽˊ >֝Xࣞ_ٓLNDȹL@ǈ෠ǉɮʀɪɹ (ۇॐ)Ƒɲʇ
ʏɪɹƑ໿ɸ҉ॐƑ_́ƪ^Ə˧_˓ʽˊ˞Əˆƪ˻ƪ
^˞Ə̅_˳ƪ˰ƪ^Ə˦_ʽʶ˼ >_ZDࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLNDȹLQX
JRࠇUDࠇ^QX ުP_PHࠇPDࠇ^ SL ࣞ_NDLUL@(؛ʎɲʇʏɪɹɫਵ
ɣɪʨƐࢭɶʎ۝ɧʉɴɣ)Ƒ˧ _˓ʽˊ˞Əʶˉʷ^
ʽƪƏ˩_ˋ >֝Xࣞ_ٓLNDȹLQX ުLVL ࣞ^ NDࠇ SXࣞ_VX@(ۇॐʍࢭ
ʉɣऩ)Ƒ
˧_˓^Əʽ_ˑƪ^̅ >֝Xࣞ_ٓL^ NĖ_WDࠇ^Ӕ@ǈໞǉۇɫ٤ɣƑ
ตਡʱʝʡʪƑಕ෋ʱۇҤɶʉɣƑʸ _˾ƪ^Ə˧_˓
^Əʽ_ˑƪ^̅˒Ə˩_ˋ̅˜ƪ^˝Əˣ_˜^ˋƏ^ˁ˚
ƪƏ_ˇ̅^ˣˊ >ުX_UHࠇ^ ֝Xࣞ_ٓL^ NĖ_WDࠇ^QGD SXࣞ_VXQQDࠇ^
QL SD_QD^VX ^NXࣞWRࠇ _VDP^SDȹL@(ಊʎۇɫ٤ɣɪʨ਴
ऩʊ໿ɸɲʇʎʉɣʎɹɿ)Ƒ
˧_˓^Əʽ_ˑ˱˽̅ >֝Xࣞ_ٓL^ NĖ_WDPLUXӔ@ǈໞǉۇ߃ʠ
ɸʪƑಕ෋ʊɸʪƑۇҤɶʉɣʧɥʊɸʪƑǄۇʱڑ
ʠʪǅʍձƑ˧ _˓^Əʽ_ˑ˲̅ >֝Xࣞ_ٓL^ NĖ_WDPXӔ@(ۇ
߃ʠɸʪ)ʇʡɣɥƑʸ _˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏ˩_ˋ̅
˰ƪ^Əˉʷ_ʽˇ˻̅ˢƏ˶ƪ˝̅^ˌƪˉƏ˧_˓
^Əʽ_ˑ˱^Əˉ_ʿ^˼ >ުX_QX^ SD_QD^آHࠇ SXࣞ_VXPPDࠇ^
VL ࣞ_NDVDUDPED MDࠇQLQ^ȷXࠇآL ֝Xࣞ_ٓL^ NĖ_WDPL^ آL ࣞ_NL^UL@(ɲ
ʍ໿ʎ਴ऩʊʎടɪɴʫʉɣɪʨƐўਨʆڑɮۇ
߃ʠɶʅ <ۇʱڑʠʅ >ɩɰ)Ƒ
˧_˓ʽ˜ʶ^˲˞ >֝Xࣞ_ٓLNDQDL^PXQX@ǈ෠ǉఉുࠖƑ
ɩɶʢʘʩƑǄۇ଼ɣࠖǅʍձƑ˶_˻˥^˞Ə˧_˓
ʽ˜ʶ^˲˞Ə^˜˼˘ʵƏʸ_˶^˞Ə^˲˝Əˉʷ_
ʽ˞ >MD_UDEL^QX ֝Xࣞ_ٓLNDQDL^PXQX ^QDULWL ުX_MD^QX ^
PXQL VL ࣞ_NDQX@(޶֯ɫɩ૑ʩʊʉʂʅƐढʍɣɥɲ
ʇʱടɪʉɣ)Ƒ
˧_˓^Əʽ˜ʸ̅ >֝Xࣞ_ٓL^ NDQDXӔ@ ǈໞǉ 1ۇஊɧʱ
ɸʪƑ౩ۛɸʪƑǄ
ˁ˓
ۇ
ʽ˜
଼ɥǅʍձƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳ
ƪ^Əʸ_˶̅^˜ƪ˝̅Ə˧_˓^Əʽ_˜ʶ^ˋ >NX_QX
^ I_IDࠇ^ ުX_MDQ^QDࠇQLӔ ֝Xࣞ_ٓL^ ND_QDL^VX@(ɲʍ޶ʎढʊ
ʡۇஊɧʱɸʪ)Ƒ2ുɫງʃƑఉുʆɡʪƑ˧_˓˞
^Əʽ˜ʸ̅˒Ə_ʴʸ^ˢ̅Əʶ˕_ʽ^Ə˰_ʿ˻˞
>֝Xࣞ_ٓLQX^ NDQDXQGD _ުDX^EDӔ ުLN_ND^ PD_NLUDQX@(ു
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˧_˓^Əʽ˜ʸ̅
ɫງʃ < ۇ଼ɥ > ɪʨƐ٢Ѵɶʅʡٔɶʅೱɰʉ
ɣ)Ƒ
˧_˓ʽ˿ƪ^̅ >֝Xࣞ_ٓLNDURࠇ^Ӕ@ǈحǉۇɫنɣƑنຆ
ʆɡʪƑʸ _˾ƪ^Ə˧_˓ʽ˿ƪ^̅˒Əʸ_˼̅˜ƪ^
˟ƪƏ˱ˋ_˅ƪ˰˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏ˜_˻^˞ >ުX
_UHࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLNDURࠇ^QGD ުX_ULQQDࠇ^QHࠇ PLVXࣞ_NRࠇPDQX^ SD
_QD^آHࠇ QD_UD^QX@(ಊʎۇɫنɣɪʨƐಊʊʎʉɣɶ
ʦɳʇ <ʞɼɪɳʇƑ෋ߚ >ʎ໿ɴʫʉɣ)Ƒʸ _˾
ƪ^Ə˧_˓ʽ˿ƪƏ˜ƪ^˞̅˛ʷƏ_ʽ̅ˈ˞^Ə˧
_˓ʽ˿ƪ^˘ʵ˽Əʸ_˼̅Əʼƪˇ^˾ƪ˽ >ުX_UHࠇ^
֝Xࣞ_ٓLNDURࠇ QDࠇ^QXQGX _NDQȷDQX^ ֝Xࣞ_ٓLNDURࠇ^WLUX ުX_
ULӔ ުRࠇVD^UHࠇUX@(ಊʎۇʎنɮʉɣɫƐɡʍฐ໶ɫۇ
ɫنɣʍʆƐಊʊএ௰ʱೱʮɴʫɾʍɿʧ)Ƒ˧_˓
ʽ˿ƪ^Ə˩_ˋ̅˰ƪ^Əˣ_˜ˇ˻^˞ >֝Xࣞ_ٓLNDURࠇ^
SXࣞ_VXPPDࠇ^ SD_QDVDUD^QX@(ۇʍنɣऩʊʎ໿ɴʫ
ʉɣ)Ƒ
˧_˓ʽ̅ˋ˽ >֝Xࣞ_ٓLNDQVXUX@ǈ෠ǉځɶɣۇ૦Ƒځ
ɶɮमฆɸʪɲʇƑǄۇଘୱǅʍձƑʸ_˞^Ə˩_ˏ
ƪ^Ə˧_˓ʽ̅ˋ˽^Ə˜˼˘ʵƏ˩_ˋ^Əʶ_ːƪ^
˽ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLNDQVXUX^ QDULWL SXࣞ_VX^ ުL_ȷRࠇ
^UX@(ɼʍऩʎځɶɣۇ૦ʆ਴ऩʱߺʨʫʪ)Ƒ
˧_˓ˀ˻ʶ >֝Xࣞ_ٓLJLUDL@ǈ෠ǉʡʍɾʀ (ഐછʀ) ʱ
ɸʪɲʇƑೊՔʣٞۗʍɾʠʊறଜʍϕअഐʱછ
ʂʅࠪʨʉɣɲʇƑǄ
ˁ˓ʿ˻ʶ
ۇ٥ǅʍձƑʶ˕_˃˜^Ə˧
_˓ʿ˻ʶƏˇ̅^ʽƪƏ˰_˜˰^̅Ə_˚ʷƪ^˽ˉ
ʹƪƏ_˶̅˰ʶ^˶ƪƏ_ˠƪˇ˻^˞ >ުLN_NHQD^ ֝Xࣞ
_ٓLNLUDL VDӔ^NDࠇ PD_QDPD^QX _WXࠇ^UXآHࠇ _MDPPDL^MDࠇ _
QRࠇVDUD^QX@(ʧɮʧɮഐછʀ < ۇ٥ > ʱɶʉɣʇƐ
ܩʍʝʝʆʎೊՔʎߥɴʫʉɣ)Ƒ
˧_˓˂ˉ >֝Xࣞ_ٓLJXآL@ǈ෠ǉۇരƑʸ _˾ƪ^Əʸ_˨^˲
˝Əʶ_ˌ^Ə˧_˓˂ˉ˞˽^Əˉ̅_˚ʷƏ˦ƪ˓^
˞Ə˧_ˉ >ުX_UHࠇ^ ުX_EX^PXQL ުL_ȷX^ ֝Xࣞ_ٓLJXآLQXUX
^ آLQ_WX SLࠇٓL^QX ֝Xࣞ_آL@(ಊʎ੝ڊ৬ڶɸʪ < ൥๦ʱ
ऽɮ >ۇരɫɾʂɾφʃʍٓ୐ʆɡʪ)Ƒ
˧_˓˂˕^ʔʳ̅ >֝Xࣞ_ٓLJXI^IDӔ@ǈحǉۇɫࡥɣƑن
ƧɶɮʡʍʱڊʮʉɣƑڊ๕ɫʉʠʨɪʊࡰʉɣƑ
ǄCuchiuomoi. ˁ˓̄˴ʶ (ۇࡥɣ) Ə໿ɫʍʬɮʅƐ
ۇʘɾʉ (ऩ)ƐʝɾʎƐۇॐʍࢭʉɣ (ऩ)ǅǆ൲ท௪
೺߯࢑ǇƑʸ_˾ƪ^Ə˧_˓˂˕^ʔʳ̅˒Ə_˜̅^ː
ƪƏ^˲˟ƪƏʶ_ˈ˞ >ުX_UHࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLJXI^IDQGD _QDQ^
ȷRࠇ ^PXQHࠇ ުL_ȷDQX@(ಊʎۇɫࡥɣɪʨƐɡʝʩʡ
ʍʎڊʮʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˧_˓˂˕^ʔʳƏ˩_ˏƪ^
Ə˨_˻ƪ˞ >^ުDLQL ֝Xࣞ_ٓLJXI^ID SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡ
ʲʉʊۇʍࡥɣऩʎɣʉɣ)Ƒ˱_˛ʷ^˴ƪƏ˥_
ʿ˛ʷ˲^Əˉ_ʿ˽^ʽƪƏ˧_˓˂˕ʔʳƏ˜ƪ^
˞ >PL_GX^PRࠇ EL_NLGXPX^ آL ࣞ_NLUX^NDࠇ ֝Xࣞ_ٓLJXˤD QDࠇ
^QX@(ࢗʎટʊӇʘʪʇۇࡥɮʉɣ)Ƒ
˧_˓ˁˢƪ^̅ >֝Xࣞ_ٓLNXEDࠇ^Ӕ@ǈحǉʈʡʩ (չʩ)ɫ
ʀʆɡʪƑۇђࠬʆɡʪƑࣣࠬʊ໿ɺʉɣƑ˧_˓
>֝Xࣞ_ٓL@(ۇ) ʊǄCouai. ˅́ʶ (ֽɣ) ڑɮʅɲʮʏ
ʂɾ (ʡʍ). ʝɾƐಐၑ. ܤʍঘʫʪ (ʡʍ)Ɛɡʪ
ɣʎƐ׺૽ʍ࠱ʊʉʪ (ʡʍ)Ɛ׀೥ʱԈɷɴɺʪ
(ʡʍ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉɫೝɣʅح२ɴʫɾ܏२
ڶʆɡʬɥƑ˶_˻^˥ˉʹƪ̅˃̅˰ƪƏ˧_˓ˁ
ˢƪƏ˜ƪ̅^ˉʹ̅˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏ˧_˓ˁˢ
ƪ^̅˒˽Ə^ʴʶ˝Ə^˲˝Əʶ_ˊ˰ƪʿƏˉʹƪ^
˘ʵƏʴƪ^ˁ >MD_UD^ELآHࠇӔNHPPDࠇ ֝Xࣞ_ٓLNXEDࠇ QDࠇӔ
^آHQGX PD_QD^PDࠇ ֝Xࣞ_ٓLNXEDࠇ^QGDUX ^ުDLQL ^PXQL ުL
_ȹLPDࠇNL آHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(޶֯ʍܨʎչʩɫʀʆʎʉ
ɪʂɾɫƐܩʎչʩɫʀɿɪʨƐɡʲʉʊڊ๕ʱ
ɶʢʘʩɪʌʅɣʪ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə˧_˓ˁˢƪ^
Ə˜˼ʿƪƏ^ʴʶ˝Ə˧_˓ˁˢƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˱
˼Ə˱_˻^˞ >_آLQGDL^ ֝Xࣞ_ٓLNXEDࠇ^ QDULNLࠇ ^ުDLQL ֝Xࣞ
_ٓLNXEDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ PLUL PL_UD^QX@(ߣਫ਼ʊչʩɫʀʊ
ʉʂʅɬʅƐɡʲʉʊչʩɫʀʉऩʱٵɾɲʇɫ
ʉɣ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə˧_˓ˁˢƪ^˞Əˣ_˜ˉ˸ƪˇ^
˞ >ުX_UHࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLNXEDࠇ^QX SD_QDآLMXࠇVD^QX@(ಊʎչʩ
ɫʀ <ۇђࠬ >ʉʍʆƐʇʅʡ໿ɺʉɣ)Ƒ
˧_˓ˁˢ˼^˲˝ >֝Xࣞ_LNXEDUL^PXQL@ ǈ෠ǉʈʡʩ
(չʩ) ʍɲʇʏƑʿ˖չʼ̅ёʊʧʪഐڊɣƑ̅_ʾ˝ >ުӔ_
JDQL@(ʈʡʩ)ʇʡɣɥƑɾʈɾʈɶɣഐڊɣƑ^ʴ
ʶ˨Ə˧_˓ˁˢ˼^˲˟ƪƏʶ_ˈ̅˛ƪ^ˉƏʽ_ˉ
ƪʽˉƪ^Əʶ_ˊ^ˢ >^ުDLEX ֝Xࣞ_ٓLNXEDUL^PXQHࠇ ުL_
ȷDQGRࠇ^آL ND_آLࠇNDآLࠇ^ ުL_ȹL^ED@(ɡʲʉɾʈɾʈɶɣ
ഐڊɣʎɶʉɣʆƐɶʂɪʩʇ૑ʩʉɴɣʧ)Ƒ
˧_˓^Əˁ_ˢ˽^̅ >֝Xࣞ_ٓL^ NX_ED^UXӔ@ ǈໞǉʈʡʪ
(չʪ)ƑǄۇֽ૗ʪǅʍձƑ˧_˓^Əˁ_ˢ˼^˽Ə^˲
˝̅Əʶ_ˈ˻˞ >֝Xࣞ_ٓL^ NX_EDUL^UX ^PXQLӔ ުL_ȷDUX
DQX@(ۇɫչʂʅ < ۇֽ૗ʂʅ > ʡʍɫڊʮʫʉ
ɣ)Ƒ̅_ʾ˝Əˋ̅ >ުӔ_JDQL VXӔ@(ʈʡʩ < չё >
ʱɸʪ)ʇʡɣɥƑ
˧_˓ˁˢ^˾ƪ >֝Xࣞ_ٓLNXED^UHࠇ@ǈ෠ǉʈʡʩ (չʩ)Ƒ
չёࠖƑǄۇֽʏʩࠖǅʍձƑ˧_˓ˁˢ˼^˲˞ >֝Xࣞ
_ٓLNXEDUL^PXQX@(ʈʡʩ) ʇʡɣɥƑ̅_ʾ˜ƪ >ުӔ
_JDQDࠇ@(ʈʡʩ < չʩ >) ʇʡɣɥƑ˧_˓ˁˢ^˾
ƪƏ˶_˽˲˞^Ə˩_ˋ˞^Ə˰ʶ˜ƪƏ^˲˝Əʶ_
ˈˋ˜ >֝Xࣞ_ٓLNXED^UHࠇ MD_UXPXQX^ SXࣞ_VXQX^ PDLQDࠇ ^
PXQL ުL_ȷDVXQD@(ʈʡʩ < չʩ > ɿʍʊƐऩৈʆ
ɶʢʘʨɺʪ <ʡʍʱڊʮɴɺʪ >ʉ)Ƒ
˨_˓^ˁ̅ >EX_ٓL^NXӔ@ǈ෠ǉՔঞƑφߢ଺ʊ
ˊ̅
ऩ
ˊ
ߚ
˧
೜
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˨_˓^ˁ̅
ˍʶ
ࣈ(ί߳೜෢) ʊԫʪɲʇƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʿ
ˠƪƏ_ʿƪ˞Əˣ̅^ˑƪ˻Ə^ʸ˘ʵ˘ʵƏ˨_˓^
ˁ̅Ə_ˉƪƏ˫ƪ^ˑ >NX_QX^ I_IDࠇ^ NLQRࠇ _NLࠇQX SDQ
^WDࠇUD ^ުXWLWL EX_ٓL^NXӔ _آLࠇ EHࠇ^WD@(ɲʍ޶ʎݸ௪Ɛ෼
ʍʅʂʙʲɪʨ๮ʀʅՔঞɶʅɣɾ)Ƒ
˧_˓Ə˅ƪ^˽̅ >֝Xࣞ_ٓL NRࠇ^UXӔ@ǈໞǉԺʉʊڊɣ૗
ʪƑǄۇǅʊǄCouari,ru,atta.˅́˼Ɛ˽ Ɛ˕ ˑ (ֽʩƐ
ʪƐʂɾ)ഐɫڑɮʉʪƐʝɾʎƐֽ૰ɸʪǅǆ൲ท
௪೺߯࢑Ǉɫђখɶʅح२ɴʫɾໞڶʆɡʬɥƑ_
ˀƪ̅ˆƪ^˽̅ >_JLࠇӔJRࠇ^UXӔ@(ֽ࣮ʊڊɣ૗ʪ) ʇ
ʡɣɥƑʸ_˜ƪ^Əʶ˕_ʽ^Əˇ_˞^˘ʵƏ˧_˓Ə
˅ƪ^˼Ə_˫ƪ >ުX_QDࠇ^ ުLN_ND^ VD_QX^WL ֝Xࣞ_ٓL NRࠇ^UL
_EHࠇ@(߭ഒʎٔɶʅʣʨʉɣʇԺʉʊڊɣ૗ʂʅɣ
ʪ)Ƒ
˧_˓Ə˅ʶ^˽̅ >֝Xࣞ_ٓL NRL^UXӔ@ǈໞǉۇɫಘɧʪƑ
ۇɫɩɳ (ს) ʪƑನළɣʡʍʱ੪ޗअʘʅƐअ
ഐʊ੆ɸʪۍʞɫᦋ੪ʊʉʪƑ̅_˰ƪ^˲˞Əʽ
ƪ_˝^Ə˕_ʔʳʶ˜˻ʸ^ʽƪƏ˧_˓Ə˅ʶ^˽̅
_˒ƪ >ުP_PDࠇ^PXQX NDࠇ_QL^ I_IDLQDUDX^NDࠇ ֝Xࣞ_ٓLNRL^
UXQ_GDࠇ@(ನළɶɣʡʍɿɰअʘʪരɫʃɮʇۇɫ
ಘɧʪʧ)Ƒ˨_˚ƪ^Ə˧_˓^Ə˅ʶƏ_˨̅˒^Əʸ
_˼^Əˉʷ_ʽ^˜ʸ̅˘ʵƏʴ_ʸ^˼Ə_ˉƪƏ˫ƪ
>EX_WRࠇ^ ֝Xࣞ_ٓL^ NRL _EXQGD^ ުX_UL^ Vw ࣞ_ND^QDXQWL _ުDX^UL
_آLࠇEHࠇ@(೟ʎۇɫಘɧʅɣʪɪʨƐಊʱ๜ɥʍʊ௟
է׺໧ʱɶʅɣʪ)Ƒ
˧_˓ˈʶ >֝Xࣞ_ٓLȷDL@ ǈ෠ǉअʘʪɲʇʏɪʩʱ۵
ɧʅɣʪɲʇƑअʘʪɲʇɶɪʆɬʉɣɲʇƑॲ
Ӝɸʪɲʇ < अʘʪɲʇ > ʊɪʝɰʅƐ਴ʍɲʇ
ʱ۵ɧʪ฾ีɫʉɣɲʇƑখಢڶ-ˈʶ >ȷDL@(Ưɪ
ʝɰʪ <ʽ˰Ԉɰʪ >ƑƯۜଵɸʪ) ɫ෠ߐʣஞߐʍໞ
๑حʊђখɶʅƐɼʍ෠ߐʍ޼ɶߪɸίළௐๆʣ
ஞߐʍ޼ɶߪɸஞݴƔݴ๑ʊԈɰʪίළʱ೅ɸƑ_
˛ʷƪ^˞Ə˧_˓ˈʶ˽^Ə˜˽Ə^ˊ̅Əˑ_˱˻˼
^ƏˋˁƏ_˜ƪ^˚ƪƏʴ_˻^˞ >_GXࠇ^QX ֝Xࣞ_ٓLȷDLUX
^ QDUX ^ȹLQ WD_PLUDUL^ VXࣞNX _QDࠇ^WRࠇ ުD_UD^QX@(߭ഒɫ
अʘʪʍʊॴφడʆɡʂʅƐʇʅʡɩװʱ્ʠʪ
ɲʇʎʆɬʉɣ < ્ʠʨʫʪʚʈʉʈʆʎʉɣ
>)Ƒ˕_ʔʳʶˈʶ˽^Ə˜˽ >I_IDLȷDLUX^ QDUX@(अ
ʘʪɲʇɶɪࡰ๨ʉɣ < अʘʪɲʇʊԈɰʅ਴ʍ
ɲʇʱ۵ɧʪ฾ีɫʉɣ >)ʇʡɣɥƏƑ
˧_˓ˇʿ >֝Xࣞ_ٓLVDNL@ǈ෠ǉڊ๕ʍࣣɿɰʍɲʇƑɥ
ʮʘʏɪʩʍڊɣɯɴƑڊɥɿɰʆॹίɫʉɣɲ
ʇƑǄۇঢǅʍձƑʸ_˾ƪ^Ə˧_˓ˇʿ˞^Əˣ_˜
ˉ^˽Ə˶_˽^Əʿ_˲^ʸ˓ʹƪƏ_˞ƪ^ˉ˸ƪƏ́_
ʽ˻^˞ >ުX_UHࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLVDNLQX^ SD_QDآL^UX MD_UX^ NL_PX
^ުXٓHࠇ _QXࠇ^آLUX MD_UX^MXࠇ ZD_NDUD^QX@(ɼʫʎڊ๕ʍ
ࣣ <ۇঢ >ʍ໿ʆɡʂʅƐௐऐ <Ԡௐ >ʎʈɥɿ
ɪഒɪʨʉɣʧ)Ƒ
˧_˓ˈˉ >֝Xࣞ_ٓLȷDآL@ ǈ෠ǉɴɶʆɯʀƑʧɥɪɣ
(ๆ၅)ƑǄۇࡰɶǅʍձƑ˩ _ˋ̅^˶˞Ə^ˁ˚ʷ˜ƪ
Ə˧_˓ˈˉƏˏƪ̅^˜ >SXࣞ_VXӑ^MDQX ^NXࣞWXQDࠇ ֝Xࣞ_
ٓLȷDآL VRࠇQ^QD@(ʧɼʍў < ਴ऩʍў > ʍɲʇʊɴ
ɶʆɯʀ <ๆ၅ >ʉɴʪʉ)Ƒ
˧_˓ˇ˻ƪ^̅ >֝Xࣞ_ٓLVDUDࠇ^Ӕ@ǈحǉ૑ʩɫ
˼˷ʸ˓˹ʸ
ຌ ૜ʆ
ɡʪƑఉുʆɡʪƑʸ _˥˕˓̅^˞Ə˶_˻˥^˞ʽƪ
Ə˧_˓ˇ˻ƪ^Ə˲˝Əʶ_ˌ̅⊦˖ʻƪ >ުX_ELWٓLQ^
QX MD_UDEL^QXNDࠇ ֝Xࣞ_ٓLVDUDࠇ^ PXQL ުL_ȷXQ⊦ْRࠇ@(ɲʲ
ʉࢬɴʉ޶֯ɫƐʉʲʇຌ૜ʊ૑ʪ < ʡʍʱڊ
ɥ >ʲɿʧ)Ƒ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ˧_˓ˇ˻ƪ^̅
>PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ ֝Xࣞ_ٓLVDUDࠇ^Ӕ@(ࢗʍ޶ʎ૑ʩɫຌ૜ʆ
ɡʪ)Ƒ˥_˅ƪ̅˕ʔʳƪ^Ə˧_˓ˇ˻ƪƏ˜ƪ^˞
>EL_NRࠇӔˤDࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLVDUDࠇ QDࠇ^QX@(ટʍ޶ʎ૑ʩɫຌ૜
ʆʉɣ)Ƒʶ_˓̅˰ƪ^Ə˧_˓ˇ˻ƪ^Ə˕_ʔʳ^Ə
˶_˽̅˛ʷƏʿ˷ƪ^˶ (́)^˲˝Əʶ_ˈ̅ˢ̅ >ުL
_ٓLPPDࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLVDUDࠇ^ I_ID^ MD_UXQGX NMXࠇ^MDZD^PXQL
ުL_ȷDPEDӔ@(ɣʃʡʎ૑ʩʍຌ૜ʉ޶ɿɫƐܩ௪ʎ
ʡʍʱڊʮʉɣʮɣ)Ƒ
˧_˓ˈ˻ʶ >֝Xࣞ_ٓLȷDUDL@ǈ෠ǉ
˖
૷
˂˓
ۇʱ
ˉ˷̅ˍ˖
ᑇᑫɸʪɲ
ʇƑǄۇᑇɧǅʍձƑ˧_˓ˈ˻ʶƏˇ̅^ʽƪƏ^˧
˟ƪƏ^̅ˊˬƪ˻ˉ <̅_ˈ^ˉˬƪ˻ˉ >Ə˜_˻
^˞ >֝Xࣞ_ٓLȷDUDL VDӔ^NDࠇ ^֝XQHࠇ ^ުQȹLSHࠇUDآLުQ_ȷD
^آLSHࠇUDآL! QD_UD^QX@(૷ۇʱᑇᑫɶʉɣʇঽʎࡰ௬
ʩɴɺʪɲʇɫʆɬʉɣ)Ƒ
˧_˓ˇ̅ˉ̅ >֝Xࣞ_ٓLVDӔآLӔ@ ǈ෠ǉۇޔসƑɮʀɷ
ʢʞɺʲ (ۇޔළস)Ƒ_˙̅^˚ʷ̅˙̅_˚ʷ̅ʇۇ
ʆޔসʍёʣטʱʝʌʪɲʇƑ_ˇ̅ˉ̅^Ə˦_ʿ
˩ˋ˞Əʼƪ˻̅^ʽƪƏ˧_˓ˇ̅ˉ̅^Əˉ_˘ʵ
^Ə˨_˛ʷ˽^Ə˜_˻ƪ^ˉˢ >_VDӔآLP^ SL ࣞ_NLSXࣞVXQX
ުRࠇUDӔ^NDࠇ ֝Xࣞ_ٓLVDӔآLӔ^ آL ࣞ_WL^ EX_GXUX^ QD_UDࠇ^آLED@(ޔ
সʱચɮऩɫɩʨʫʉɰʫʏƐۇޔළসʱɶʅ๙
ʱ׃ɧʉɴɣʧ)Ƒ
˧_˓^ˉƏ^˛ʷƪƏ^˲˚ʷ̅ >֝X_ٓL^آL ^GXࠇ ^PXWXӔ@
ǈໞǉۇঢʆफ़ԨʱୟʪƑǄۇʆ੄ʱߡʃ <ॲ෡ʱη
ߡɸʪ >ǅʍձƑ˂_ˑʶ^˶ƪƏ_˜ƪ^̅˛ʷƏ˧
_˓˞^Əʽ˜ʶƏ_˨̅˒^Ə˧_˓^ˉƏ^˛ʷƪƏ^˲
˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ̅˘ʵ >JX_WDL^MDࠇ _QDࠇ^QGX ֝Xࣞ_ٓLQX^
NDQDL _EXQGD^ ֝Xࣞ_ٓL^آL ^GXࠇ ^PXWL _ުDࠇ^NXQWL@(੄ອʎ
ʉɣɫƐുɫງʃ < ۇɫ଼ʂʅɣʪ > ʍʆۇঢʆ
फ़Ԩʱୟʂʅɣʪɴʧ <ٵʅɳʨʲ >)Ƒ
˧_˓^Əˉ_˥˽̅ >ٓXࣞ_ٓL^ آL_ELUXӔ@ ǈໞǉɮʀʄɰ
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˧_˓^Əˉ_˥˽̅
(ۇೝɰ)ɸʪƑখഓɸʪƑǄۇʱ֋ɥǅʍձƑ˧_˓
Əˉ˕˦˽̅ >֝Xࣞ_ٓL آLSSLUXӔ@(ɮʀʄɰʱɸʪ) ʇ
ʡɣɥƑˉ_˥˽̅ >آL_ELUXӔ@(ֽɮ֋ɥƑࢦʠʪ)ʎ
ԗɣʡʍʱɶʢʕʂʅअʘɾʩƐ௫ߝʍ
ˡ˜
ᐹ
ˑ˾
ाʱ൒
ढɫۇʆ֋ɣࠪʪɲʇʊʡɣɥƑʴʾ˕_ʔʳƪ^
˰ƪƏ^˛ʷƪˉƏˣ_˜˛ʷ˽^Ə̅_ˈˉ˸ƪˇ̅
^Ə˸̅˒Ə˨_˟ƪ˽^Ə˧_˓^ˉƏˉ_˥˼^< ˸_˥
^>Ə˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ >ުDJDI_IDࠇ^PDࠇ ^GXࠇآL SD_QDGXUX
^ ުQ_ȷDآLMXࠇVDӑ^ MXQGD EX_QHࠇUX^ ֝Xࣞ_ٓL^آL آL_ELUL^MX_
EL^! WX_URࠇW^WD@(ঐ޶ʎ߭ഒʆᐹाʫʱࡰɺʉɣɪ
ʨƐ൒ढɫۇʆɶʢʕʂʅ֋ɣࠪʨʫɾ)Ƒ
˧_˓ˊ˽ >֝Xࣞ_ٓLȹLUX@ǈ෠ǉʉʝʃʏ (ॲਹ)Ƒɩɣɶ
ɣʡʍʣ
ˋ
ޤɣʡʍʱٵɾߢʉʈʊƐ߭োʊۇ઺ʊ
ഒ಑ɴʫʪਹЍƑǄۇࡡǅʍձƑ̅ _˰ƪ^Ə˲˞Ə^˱
˽ʽƪƏ˧_˓ˊ˽˞˽^Ə̅ˊˁƪ >ުP_PDࠇ^PXQX
^PLUXNDࠇ ֝Xࣞ_ٓLȹLUXQXUX^ ުQȹLNXࠇ@(ನළɶɣʡʍʱ
ٵʪʇॲਹɫ <ɽ >ࡰʅɮʪ)Ƒ˧_˓ˊ˽^Ə̅_ˊ
^˽̅ >֝Xࣞ_ٓLȹLUX^ ުQ_ȹL^UXӔ@(˺˒˾ᑊ <ʉʝʃʏ >ɫʆ
ʪ)Ƒ
˧_˓ˊ˽^Əʿ_ˉ^˽̅ >֝Xࣞ_ٓLȹLUX^ NL ࣞ_آL^UXӔ@ ǈໞǉ
1ۇ઺ʊਹЍɫॳʲʊࡰʅɮʪƑ˧ _˓ˊ˽^Əʿˋ̅
>֝Xࣞ_ٓLȹLUX^ NL ࣞVXӔ@(ۇ઺ʊਹЍɫॳʲʊࡰʪ) ʇʡ
ɣɥƑʿ_ˉ^˽̅ >NL ࣞ_آL^UXӔ@(हɫ࡝ഒʊౚ܂ɸʪ)
ʎƐ
ʽ˳
⽸ʍ઺ʆ_ˣʶ˽ >_SDLUX@(ह) ʍˑ˟࠱ɫ࡝ഒʊ࡯
२ɸʪɲʇʊʡڊɣƐਹЍɫਵສʊഒ಑ɸʪɲʇ
ʊʡڊɥƑʽ _˖˜˰ˉ^Ə˱_˽^ˑƪƏ˧_˓ˊ˽^Ə
ʿˉƏ˜_˻^˞ >NĖ_ْXQDPDآL^ PL_UX^WDࠇ ֝Xࣞ_ٓLȹLUX^
NL ࣞآL QD_UD^QX@(ʽ˖ʼʍޭतʱٵɾʨʏᑊɫʆʅɾ
ʝʨʉɣ)Ƒ2ɸɣɻʲ (ाᑊ) ɸʪƑʑʈɮअʘɾ
ɫʪƑʴ_ʾ˶ƪ^Ə˧_˓ˊ˽˞^Əʿ_ˉ˽^ˢ̅ >ުD
_JDMDࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLȹLUXQX^ NL ࣞ_آLUX^EDӔ@(ɡɡ! ƏʡɥƏᑊ
ɫɾʫʪ < ࡰʪʮɣ > ʧ!< अʘɾɮʅԀʨʉɣ
>)Ƒ
˧_˓Əˋƪ^˽̅ >֝Xࣞ_ٓL VXࠇUX^Ӕ@ ǈໞǉڊڶఉອɫ
२૫ɸʪƑڊɥɲʇɫʝɺʅɮʪƑڶᇄɫਕɧʅ
೅ڇອɫۈࣣɸʪƑǄۇɫ२૫ɸʪǅʍձƑˁ_˞
^Ə˶_˻^˫ƪƏ˧_˓^Əˇ_˻˻̅˃ƪ^˼Əʶ˕_˃
˜^Ə˧_˓Əˋƪ˼^˨ƪˢ̅ >NX_QX^ MD_UD^EHࠇ ֝Xࣞ_
ٓL^ VD_UDUDӔNHࠇ^UL ުLN_NHQD^ ֝Xࣞ_ٓLVXࠇUL^ EXࠇEDӔ@(ɲʍ
޶ʎ૑ʩɫຌ૜ < ɴʨɴʨʇӞʨɪ > ʆƐಝ࣭ʊ
ڊڶఉອɫ२૫ɶʅɣʪʮɣ)Ƒ˶_˻˥^˞Ə˧_˓
ʹƪƏˋƪ^˼˘ʵƏ˧_˓ʸˑʶƏˉƪˋ >MD_UDEL
^QX ֝Xࣞ_ٓHࠇ VXࠇ^ULWL ֝Xࣞ_ٓLުXWDL آLࠇVX@(޶֯ʍɮɺʊڊ
ɥɲʇɫʝɺʅ < ڊڶఉອɫ२૫ɶʅ >Ɛۇஊɧ
ɸʪʧ)Ƒ
˧_˓ˌƪ^́̅ >֝Xࣞ_ٓLȷXࠇ^ZDӔ@ǈحǉഐڊɣɫځɶ
ɣƑǄۇֽɶǅʍձƑ_ʸ̅^˟˞Əˉ_˚ʷʸ˶ƪ^
Əʶ˕_˃˜^Ə˧_˓Əˌƪ^́̅˘ʵƏʸ_˚ʷ^̅
ˊƏ_ʼƪ^˽˖ʻƪ >_ުXQ^QHQX آL ࣞ_WXުXMDࠇ^ ުLN_NHQD
^ ֝Xࣞ_ٓLȷXࠇ^ZDQWL ުX_WX^ުQȹL _ުRࠇ^UXْRࠇ@(ɡʍўʍឰ
ʎ੝ഷഐڊɣɫځɶɣʇೆ౧ʊʉʂʅɩʨʫʪ <
ёʊࡰʅɩʨʫʪ >ɼɥɿ)Ƒ
˧_˓ˋˁ^˻ʶ >֝Xࣞ_ٓLVXࣞNX^UDL@ ǈ෠ǉѕɪअʘʅɣ
ʪʧɥʊۇʱஞɪɸɲʇƑۇʱʡɯʡɯɴɺʪƑ
ǄۇǅƔ_Tçucuroi,ro,ota.˖ˁ˿ʶƐʷƐʷˑ (ৎ)४ɧ
ʪƯǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɪƑ_˞ƪ^˽Ə˕_ʔ
ʳʶ˩ˇ^˸ƪƏ˧_˓ˋˁ^˻ʶƏ_ˉƪƏ˫ƪ >_QXࠇ
^UX I_IDLSXVD^MXࠇ ֝Xࣞ_ٓLVXࣞNX^UDL _آLࠇEHࠇ@(ѕʱअʘɾɣ
ʍɪƐۇʱʡɯʡɯஞɪɶʅɣʪ)Ƒ
˧_˓ˋ˨ƪ >֝Xࣞ_ٓLVXEXࠇ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ
ʴʽ˰˖ʽˇʍ઻Ԩ (੄૫ต 20 ˍ̅˓)Ɛ෾ךɫ੝
ɬɮ੄ःʎూɣ࠭ःƑ
ʺ˻
ᮿʍђɪʨഈ೼ʊɪɰʅʣ
ʣాʞɫɪʂʅɣʪƑ໾෠Ɛʸ˿˅˰˖ʽˇƐ੄
૫ต 25ˍ̅˓Ƒʸ˿˅˰˖ʽˇʎ˧_˓ˋ˨ƪ >֝Xࣞ
_ٓLVXEXࠇ@ ʊߛʪƑ੄೅ʊݟɣܝःʍࠌɫச೼ɪʨ
ˋ˚˻ʶ˩ࣳʊ 5Ɛ6චനʕɫƐɲʫʊʡ˧˓ˋ˨
ƪʇɣɥƑ
˧_˓ˋˮƪ^̅ >֝Xࣞ_ٓLVXERࠇ^Ӕ@ ǈحǉɶʕɣ (ࡢɣ)Ƒ
ǄۇࡢƔอʩǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑෆ࡯ʉˢ_ˇ̅^˜
˽ >ED_VDQ^QDUX@(ˢ˜˜) ʍළஉʱ೅ɸƑটʍࣣʣ
ۇ઺ʊʽˇʽˇԈƐˈ˻ˈ˻ԈʱިɸළӄƑ˜_˰
ˢ̅^ˋ˿ƪƏ˧_˓ˋˮƪ^˞Ə˕_ʔʳƪ˻˞ >QD_
PDEDQ^VXURࠇ ֝Xࣞ_ٓLVXERࠇ^QX I_IDࠇUDQX@(ෆ࡯ʍˢ̅ˈ
ˁ˿ < ˂́ˢ > ʎࡢɮʅअʘʨʫʉɣ)Ƒ_˜̅^ː
ƪƏ˧_˓ˋˮƪƏ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ ֝Xࣞ_ٓLVXERࠇ QDࠇ
^QX@(ɡʝʩࡢɮʉɣ)Ƒ˧_˓ˋˮƪ^Ə˲ˠƪƏ˜_
˰^˲˞ >֝Xࣞ_ٓLVXERࠇ^ PXQRࠇ QD_PD^PXQX@(ࡢɣʡʍ
ʎෆ࡯ʉʡʍɿ)Ƒ˧ _˓ˋˮƪ^ʽƪƏ˕_ʔƪ˜ >֝Xࣞ
_ٓLVXERࠇ^NDࠇ I_IXࠇQD@(ࡢɪʂɾʨअʘʪʉ)Ƒ
˧_˓^Əˑ_ˑ˕^ˁ̅ >֝Xࣞ_ٓL^ WĖ_WDN^NXӔ@ǈໞǉ߭ශ
ɸʪƑʚʨ (൥๦)ʱऽɮƑǄCuchitataqi.ˁ˓ˑˑʿ
(ۇੵɬ) ʙʀʢɮʀʢʇʧɮɶʢʘʪࠖ.Cuchiuo
tataqu(ۇʱੵɮ)ʧɮɶʢʘʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ
୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_˛ʷƪ^˞Ə˕_ʔʳ˞˛ʷ^Ə˨
_˛ʷ˿ƪƏːƪ^ˊ˘ʵƏ_ˉƪ^Əʸ_˨^˧˓ʹƪ
Əˑ_ˑ^ʿƏ_ʼƪ˕ˑ̅^˛ʷƏ˰_ʿƏ˜ƪ̅^́
ƪ_̅^ˠƪ >_GXࠇ^QX I_IDQXGX^ EX_GXURࠇ ȷRࠇ^ȹLWL _آLࠇ
^ ުX_EX^֝XࣞٓHࠇ WĖ_WD^NL _ުRࠇWWDQ^GX PD_NL QDࠇӔ^ZDࠇ_Q^
QRࠇ@(߭ഒʍ޶ɫ๙ʩʎࣣࠬɿʇɣʂʅƐ੝൥๦ʱ
ʔɣʅ < ੝ۇʱɾɾɣʅ > ɩʨʫɾɫƐೱɰʅɶ
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˧_˓^Əˑ_ˑ˕^ˁ̅
ʝʂɾʆʎʉɣɪ)Ƒ
˧_˓˒˼ >֝Xࣞ_ٓLGDUL@ ǈ෠ǉ
ˉ˵˫
૑ʩѷɭʅۇʱҟɮ
ʍɫ
ʼ˕
х
ˁʸ
܍ʊʉʪɲʇƑۇɫɿʪɮʉʪɲʇƑ૑ʪ
ʍɫಒʫʪɲʇƑǄۇƔɿʫʪǅʍձƑ^˩ˋʶ˦
ƪˌƏ_̅ƪ˜ˣ˜ˉˢƏˉƪ˫ƪ^˘ʵƏ˧_˓˒
˼ < ˧_˓˨ʾ˼ > ƏˉƪƏ˜ƪ^˞ >^SXࣞVXLSLࠇȷX _
ުQࠇQDSDQDآLED آLࠇEHࠇ^WL ֝Xࣞ_ٓLGDUL֝X_ٓLEXJDUL! آLࠇ
QDࠇ^QX@(φ௪઺෗ੂ໿ʱɶʅۇɫಒʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
˧_˓˕ˁ˜ƪ >֝Xࣞ_ٓLNNXQDࠇ@ǈ෠ǉ਴ऩɫअʘʪʍ
ʱٵʅƐ߭ ഒʡअʘɾɼɥʊۇʱʡɯʡɯஞɪɸɲ
ʇƑটʉʠɹʩƑǄۇӇʘǅʍձɪƑ˶ _˻^˫ƪƏ^˲
˞Ə˕_ʔʳʶ^Ə˩ˇʽƪƏ˧_˓˕ˁ˜ƪƏˋ̅
>MD_UD^EHࠇ ^PXQX I_IDL^ SXࣞVDNDࠇ ֝Xࣞ_ٓLNNXQDࠇ VXӔ@(޶
֯ʎअʘഐɫअʘɾɰʫʏ਴ऩʍۇʱٵʅ߭ഒʍ
ۇʱʡɯʡɯஞɪɸ)Ƒ
˧_˓^Ə˕_ˇƪ˽̅ >֝Xࣞ_ٓL^ V_VDࠇUXӔ@ǈໞǉۇʱപɷ
ʪƑഐʱڊʮʉɮʉʪƑۇʱ
˧ˇ
ݏɯƑ˧_˓^Ə˕_ˇ
ƪ˼˘ʵ^Əʸ_ˉ˒˰˼Ə˫ƪ >֝Xࣞ_ٓL^ V_VDࠇULWL^ ުX_
آLGDPDUL EHࠇ@(ۇʱപɷʅзɶ෽ʂʅɣʪ)Ƒ
˧_˓^Ə˕_ˇƪ^̅ >֝Xࣞ_ٓL^ V_VDࠇ^Ӕ@ǈໞǉۇࡍɫɡʪƑ
ǄۇɫࡍɣǅʍձƑ_́ƪ^Ə˧_˓^Ə˕_ˇƪ^̅˒Ə˧_
˓^Əʴ_˻ʶ >_ZDࠇ^ ֝Xࣞ_ٓL^ V_VDࠇ^QGD ֝Xࣞ_ٓL^ ުD_UDL@(؛
ʎۇࡍɫɡʪ <ۇɫࡍɣ >ʍʆƐۇʱরɣʉɴɣ)Ƒ
˧_˓^Ə˕_ˇʸ̅ >֝Xࣞ_ٓL^ V_VDXӔ@ǈໞǉۇʱപɷʪƑ
ۇʱଫʠʪƑǄۇƔݏɯǅɫƐ>NXٓLƔ֝XVDJL@Ə→
Ə >֝XࣞٓLƔVVDJL@Ə→Ə >֝XࣞٓLƔVVDL@Əʍʧɥʊё
Ϝഷѓ (օۼடѓ)ɶʅ୎ᤛɶɾʡʍƑ˩ _ˋ˞^Ə˰
̅ˑ˜ƪ˘ƪƏˉʷ_ʽʶ˚ʷ^Ə˧_˓ʹƪ^Ə˕_ˇ
ʶ˘ʵƏʴƪ^ʿ >SXࣞ_VXQX^ PDQWDQDࠇWHࠇ VL ࣞ_NDLWX^ ֝Xࣞ
_ٓHࠇ^ V_VDLWL ުDࠇ^NL@(ऩʍৈʆʎɶʂɪʩʇۇʱଫʠ
<പɷ >ʅɣʉɴɣ <ɡʪɰ >)Ƒ
˧_˓˕ˇ˼^ʽˈ >֝Xࣞ_ٓLVVDUL^NDȷD@ǈ෠ǉۇࡍƑǄۇ
೭ʫࡍɣǅʍձƑ˧_˓˕ˇ˼ʽˈ^˞Əˑ_ʽƪ^
˞Ə̅_ʽƪ˻˞ >֝Xࣞ_ٓLVVDULNDȷD^QX WĖ_NDࠇ^QX ުӔ_
NDࠇUDQX@(ۇࡍ <ۇ೭ʫࡍɣ >ɫʑʈɮʅ <܊ɮʅ
>੆෮ɶʅ໿ʆɬʉɣ <ۈɪʮʫʉɣ >)Ƒ
˧_˓^Ə˚ʷ˽̅ >֝Xࣞ_ٓL^ WXUXӔ@ǈໞǉۇछߛʱɸʪƑ
ढʍۇछߛʱɸʪƑ࠷ɰరʩʱɸʪƑʸ_˥˕˓̅
^˞Ə˶_˻˥^˞ʽƪƏʸ_˶^˞Ə˧_˓ˢ^Ə˚ʷ˼
Ə_ːƪ^˨̅˝Əʸ_˨^˨ˉƏʶ_ˌ̅⊦ ˖ʻƪ >ުX
_ELWٓLQ^QX MD_UDEL^QXNDࠇ ުX_MD^QX ֝Xࣞ_ٓLED^ WXUL _ȷRࠇ^
EXQQL ުX_EX^EXآL ުL_ȷXQ⊦ْRࠇ@(ɲʲʉʊࢬɴʉ޶֯
ɿʍʊƐढʍۇछߛʱɶʅງక < ࡝ഒ > ʊڏ୅
ී๘ < ੝ছ > ʱ๘ɥʲʆɸʧ < ૳ɶɣɲʇɿ >)Ƒ
୑ടʍࡊ࢕ߐʍ^˖ʻƪ >^ْRࠇ@(Ưɼɥɿ) ʍ࣪܏ʎƐ
ʴˁˍ̅˚ʎޔઞҠʝʆђɫʪɫƐЋઆƐԈઆʍ
ࡊ࢕ߐ^˖ʻƪ >^ْRࠇ@(Ưɿʧ) ʍʴˁˍ̅˚ʎ௡ઞ
Ҡ (઺ઞ)ʝʆђɫʪƑ
˧_˓˜ʶ >֝Xࣞ_ٓLQDL@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˡ˜
˧ʺ˧ʿ (੄૫ต 25 ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛʶˏ˧ʺ˧ʿ
(੄૫ต 25 ˍ̅˓)ƑౡԨ୷ʍৈʍೕʆƐМ௚ʱɶ
ʅʧɮ଒ʩࣣɱɾƑ܊֙֫ʍφʃƑ˧_˓˜ʶ˶ƪ
^Ə˰̅ˑ˞Əˣ_˰ƪ^˻Ə_ˣʶ^˜ƪƏ_ˉʹƪ^˘
ʵƏ^˸ƪƏ_˭ƪˉ^ˑ̅ >֝Xࣞ_ٓLQDLMDࠇ^ PDQWDQX SD
_PDࠇ^UD _SDL^QDࠇ _آHࠇ^WL ^MXࠇ _KRࠇآL ࣞ^ WDӔ@(˧˓˜ʶʎ୷
ʍৈʍೕɪʨМ௚ʱɶʅƐʧɮ଒ʂɾʡʍɿ)Ƒ
˧_˓˜ˉʶˌ >֝Xࣞ_ٓLQDآLުLȷX@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾
෠Ɛ˅˓ (੄૫ต 70 ˍ̅˓)Ƒʶˏ˧ʺ˧ʿ (੄૫
ต 25ˍ̅˓)Ƒ܊֙֫ʍφʃƑాतʍ௧ɫನළʆɡ
ʪƑౡԨ୷ʍৈʍೕʆƐМ௚ʆ଒ʫɾƑ୷ʍࡀΩʆ
ʧɮ଒ʫʪƑࣄɬ֫Ɛɪʨ่ɱƐࠓೝɰƐޭतஉʊ
ɶʅअɴʫɾƑ
˧_˓Ə˝ƪ^ˢ̅ >֝Xࣞ_ٓL QLࠇEDӔ@ǈໞǉ 1
ˉ˵˫
૑ʪʍɫભ
ɣƑ໿ɸʍɫભɣƑ_Cuchi vosoi. ˁ˓̄ˏʶ (ۇભ
ɣ)໿ɸʍɫɩɼɣǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛƑ˧ _˓^
Əˁ_ˢƪ^̅ >֝Xࣞ_ٓL^ NX_EDࠇ^Ӕ@(˛˴չʂʅʉɪʉɪ૑ʫ
ʉɣƑ໿ɸʍɫɩɼɣ)Ɛ˧_˓Ə˧˅ƪ^̅Ə >֝Xࣞ_
ٓL^ ֝XNRࠇ^Ӕ@ƏʇʡɣɥƑʸ_˾ƪ^Ə˧_˓Ə˝ƪ^ˢ
̅˒ƪƏ_́ƪ˻^Əˣ_˜^ˉ >ުX_UHࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLQLࠇ^EDQGD
_ZDࠇUD^ SD_QD^آL@(ಊʎ૑ʪʍɫભɣɪʨƐ؛ɪʨ໿
ɶʉɴɣ)Ƒ2ไߝʍ໿ɶ޳ʠʪʍɫભɣƑˁ_˞^Ə
˕_ʔʳƪ^Ə˧_˓Ə˝ƪ^ˢ˘ʵƏ_ˏƪˢƏˉƪ
Ə˫ƪ⊦˖ʻƪ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ֝Xࣞ_ٓL QLࠇ^EDWL _VRࠇED آLࠇ
EHࠇ⊦ْRࠇ@(ɲʍ޶ʎ૑ʪʍɫભɣʍʆऐధɶʅɣʪ
ʲʆɸʧ)Ƒ
˧_˓˝˓ >֝Xࣞ_ٓLQLٓL@ǈ෠ǉۇʍ઺ʊ௺ɫࡰʪɲʇƑ
Ǆۇ௺ǅʍձƑ˧ _˓˝˓˞^Ə̅ˊ˘ʵƏ˧_˓ʹƪ^Ə
ˑ_˒˼˫ƪ^˞Ə_˭ƪ^˶ƪƏ^ʽ˶ƪ >֝Xࣞ_ٓLQLٓLQX^
ުQȹLWL ֝Xࣞ_ٓHࠇ^ WD_GDUL EHࠇ^QX _KRࠇ^MDࠇNDMDࠇ@(ۇ௺ɫࡰ
ʅۇʎɾɿʫʅɣʪɫƐੑவ <઄வ >ɪʉɡ)Ƒ
˧_˓˞^Əʴ_ˁ˰˰ >֝Xࣞ_ٓLQX^ ުD_NXPDPD@ǈໞǉۇ
ʍɡɮʝʝƑڊɣɾɣൢ੠ʊڊɥɲʇƑ˧_˓˞^
Əʴ_ˁ˰˰^Əˠƪ_̅˘ʵ̅^Əʴ_ˌ̅⊦ ˒ƪƏ_ˁ
̅ˈƪ >֝Xࣞ_ٓLQX^ ުD_NXPDPD^ QRࠇ_QWLӔ^ ުD_ȷXQ⊦GDࠇ
_NXQȷDࠇ@(ڊɣɾɣൢ੠ <ۇʍɡɮʝʝ >ѕʇʆʡ
ڊɥʧƐɲɣʃʎ)Ƒ
˧_˓^Ə˞ʶƏ^ˋˁ̅ >֝Xࣞ_ٓL^ QXL ^VXࣞNXӔ@ ǈໞǉ෽
ʨɺʪƑ૑ʨʉɣʧɥʊɸʪƑǄۇʱ൩ʂʅɩɮǅʍ
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˧_˓^Ə˞ʶƏ^ˋˁ̅
ձƑ_ʸ̅ˈƪ^Ə˲˝˸˰ƪƏ˶_˽̅˒^Ə˧_˓^Ə
˞ʶ˚ʷ_˻^ˉ >_ުXQȷDࠇ^ PXQLMXPDࠇ MD_UXQGD^ ֝Xࣞ_
ٓL^ QXL WX_UD^آL@(ɡɣʃʎɩ૑ʩɿɪʨƐ૑ʨʉɣ
ʧɥʊۇʱ൩ʂʅʣʫ >)Ƒ
˧_˓Ə˞ˉ^˚ʷ̅ >֝Xࣞ_ٓL QXآL ࣞ^ WXӔ@ ǈໞǉ 1ۇʱʋ
ɯɥ (ࣽɥ)ƑۇʱنɮࣽɬࠪʪƑۇʍ҉ʩʍаʫʱ
ࣽɥƑ˶_˻˥^˞Ə˧_˓ʹƪ^Əʴ_ˢˆƪ^˒ƪƏ_
ˉƪƏ˫ƪ^ˢƏ˧_˓Ə˞ˉ^˘ʵƏ˕_ʔʵƪ˼^ˢ
>MD_UDEL^QX ֝Xࣞ_ٓHࠇ^ ުD_EDJRࠇ^GDࠇ _آLࠇ EHࠇ^ED ֝Xࣞ_ٓL QXآL ࣞ
^WL I_˚ࠇUL^ED@(޶֯ʍۇʍ҉ʩʎฟɿʨɰ < ฟʝʞ
ʫ > ʊʉʂʅɣʪʍʆƐ˞˂ࣽʂʅʣʩʉɴɣ)Ƒ2ɼ
ɶʨʋԻʱɸʪƑ_˛ʷƪ^˞Əʴ_ˌˑ^Əˁ˚ƪƏ
ʶ_ʽˉˑ˘ƪƏ˜ƪ^˜ƪƏ˧_˓ʹƪƏ˞ˉ^˘ʵ
˘ʵƏ˕_ˇ̅˅ƪ˻ƪ^ˉƏ_˫ƪ >_GXࠇ^QX ުD_ȷXWD
^ NXࣞWRࠇ ުL_NDآL ࣞWDWHࠇ QDࠇ^QDࠇ ֝Xࣞ_ٓHࠇ QXآL ࣞ^ WLWL V_VDӔNRࠇUD
^آL _EHࠇ@(߭ഒʍڊʂɾɲʇʎൾʫʅ < ˛௭ ʸѕɶɾʇɣ
ɥɲʇʡʉɮƐএ௰ʱʇʨɹ >Ɛۇʱ˞˂ࣽʂʅઢʨʉ
ɣʔʩʱɶʅɣʪ)Ƒ
˧_˓˞^ˉˢ >֝Xࣞ_ٓLQX^آLED@ǈໞǉऌʍਅ࣌Ƒ_ʼƪˉ
ˢ >_ުRࠇآLED@(ࣣऌ)Ɛ_ʼƪˉˢ^˜ƪƏʴ_ˉ˨^˞Ə
^̅ˊ˃ƪ̅ >_ުRࠇآLED^QDࠇ ުD_آLEX^QX ^ުQȹLNHࠇӔ@(ࣣ
ऌʊɩʆɬ < ڰࡰ๨ > ɫࡰʅɬɾ)Ƒ˕_ˇˉˢ >V_
VDآLED@(ђऌ)Ƒ˕_ˇˉˢƏ˧˕^˖ʳ˲̅ >V_VDآLED
֝XW^ْDPXӔ@(ђऌʱӮʞɶʠʪ)Ƒ_˚ƪ^˼˘ʵƏ˧_
˓˞^ˉˢƏˢ_˼^Ə˧_ˁ˻ˉ^Əˉ˃ƪ >_WRࠇ^ULWL ֝Xࣞ
_ٓLQX^آLED ED_UL^ ֝Xࣞ_NXUDآL^ آL ࣞNHࠇ@(୭ʫʅऌʱֽ਽ɶ
ʅ
ˡ˾
࠲ɴɺʅɡʪ)Ƒ
˧_˓^˞Ə^ˣƪ >֝Xࣞ_ٓL^QX ^SDࠇ@ǈໞǉ᳆ʍߙƑ˧_˓^
˞Ə^ˣƪƏʽ_ʽʶ˜ƪ^˞ >֝Xࣞ_ٓL^QX ^SDࠇ NĖ_NDLQDࠇ
^QX@(᳆ʍߙɫٓɰʅɶʝʂɾ)Ƒ
˧_˓˞^ƏˣˊʹƪƏ_˜ƪ^˞ >֝Xࣞ_ٓLQX^ SDȹHࠇ _QDࠇ^
QX@ǈໞǉअɣίણɫʎʂʅથɹɪɶɣʇʡ޻ʮʉ
ɣƑۇʍથɫ෗ɣƑʸ_˾ƪ^Ə˧_˓˞^Əˣˊʹƪ
Ə_˜ƪ^˸̅˒Ə˕_ʔʳʶ˲˞˞^Əʴ˽̅Ə^˚̅
˰ƪƏ˰ƪ_̅ˢƪ^ʿ̅Əˣ_˼^ˋ >ުX_UHࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLQX^
SDȹHࠇ _QDࠇ^MXQGD I_IDLPXQXQX^ ުDUXQ ^WRPPDࠇ PDࠇ_
PEDࠇ^NLP SD_UL^VX@(ಊʎअɣίણɫʎʂʅથɫʉɣ
ɪʨƐअʘഐʍɡʪࢊʗʎʈɲʝʆʡۼɮʧ)Ƒ
˧_˓˞^Əˣ_ˑ >֝Xࣞ_ٓLQX^ SĖ_WD@ǈໞǉۇʍࡀ഻Ƒ˧
_˓˞^Əˣ_ˑ˞Əˣʶ˶̅˖ʳ̅Əʸʶ˸ƪˇ˞
>֝Xࣞ_ٓLQX^ SĖ_WDQX SDLMDQْDӔ ުXLMXࠇVDQX@(ۇʍ҉ʩ
ʍఴɴɧʡૻɧʉɣƑॆࠧɶɬʂʅ߭ഒʍɲʇɸ
ʨѕʡʆɬʉɣ)Ƒ˶_˜^˲˟ƪƏ˧_˓˞ˣˑƏ˰
ƪ˻˞ >MD_QD^PXQHࠇ ֝Xࣞ_ٓLQXSDWD PDࠇUDQX@(਴ऩʊ
੆ɸʪ·ۇʎƐڊʂɾऩʍۇʍࡀΩʱ҉ʨʉɣɥ
ʀʊ߭ഒʍൣ˪ʇۈɪʂʅɮʪ < ۇʍઐʱ҉ʨʋ
>)Ƒ
˧_˓˞^Ə˦˻ʶ >֝Xࣞ_ٓLQX^ SLUDL@ǈໞǉ೅෮ɿɰʍ
ೝɬ܏ɣ (ڊ๕ʍೝɬ܏ɣ)ƑǄۇʍೝɬ܏ɣǅƑʸ_
˞^Ə˩_ˋ˚ƪ^Ə˧_˓˞^Ə˦_˻ʶ^˽Ə^˜˽Əʿ_
˲^˞Ə˦_˻ʶ^˶ƪƏ˜_˻^˞ >ުX_QX^ SXࣞ_VXWRࠇ^ ֝Xࣞ_
ٓLQX^ SL_UDL^UX ^QDUX NL_PX^QX SL_UDL^MDࠇ QD_UD^QX@(ɼ
ʍऩʇʎ೅෮ɿɰ < ڊ๕ɿɰ > ʍೝɬ܏ɣɶɪʆ
ɬʉɣ < ڊ๕ɿɰʍೝɬ܏ɣɫࡰ๨ʪ >Ɛऐɪʨ
ʍೝɬ܏ɣʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
˧_˓˞^Ə˰ʶ >֝Xࣞ_ٓLQX^ PDL@ǈໞǉɮʀɸɭ (ۇѷ
ɭ)ƑअಛʱமʪɿɰʍɲʇƑ˅ڜ˅ʸۇƑॲكƑǄۇʍৈ
<ॲكഒƑअʘʪഒ >ǅʍձƑ˧_˓˞^˰ʶƏ_ˢƪ
ʿ^˽Ə^˜˽Ə_ʸʶ˞Əʾ˕^˅ƪƏ̅_ˈˉ˸ƪˇ
^˞ >֝Xࣞ_ٓLQX^PDL _EDࠇNL^UX ^QDUX _ުXLQX JDN^NRࠇMD ުQ
_ȷDآLMXࠇVD^QX@(अʘʅॲӜɸʪɲʇɶɪʆɬʉɣ <
ۇʍৈʝʆɫࡰ๨ʪ >Ƒࣣʍӌۣʗʎࡰɺʉɣ)Ƒ˧
_˓˞Ə˰ʶ^˶̅˖ʳ̅Ə_ˉƪ˸ƪˇ˞ >֝Xࣞ_ٓLQX
PDL^MDQْDӔ _آLࠇMXࠇVDQX@(अಛ <ۇʍৈƑۇѷɭ >ɸ
ʨѪɱʉɣ)Ƒ
˧_˓˞^Ə˶˲̅˃̅ >֝Xࣞ_ٓLQX^ MDPXӔNHӔ@ǈໞǉɮ
ʀɸʂʐɮ (ۇޤʂʐɮ) ڊɣടɪɺʪƑǄۇɫ
૽ɮʉʪʝʆǅʍձƑ˧_˓˞^Ə˶˲̅˃̅Əʴ
_ˊ^Əˉʷ_ʽˋ̅˛ʷ^Əˉʷ_ʽ̅ˢ̅ >֝Xࣞ_ٓLQX^
MDPXӔNHӔ ުD_ȹL^ Vw ࣞ_NDVXQGX^ Vw ࣞ_NDPEDӔ@(ۇޤʂʐ
ɮ < ۇɫ૽ɮʉʪʝʆ > ڊʂʅടɪɺʪɫടɬɣ
ʫʉɣ <ടɪʉɣ >ʮɣ)Ƒ
˧_˓ˠƪˉ^˲˞ >֝Xࣞ_ٓLQRࠇآL^PXQX@ ǈ෠ǉۇ૰ɶƑ
׺ɣถʣ
˰
೜
ˌ
ළɣʡʍʱϕअɶɾگƐɼʍළʱࣁɸ
ɾʠʊअɸʪԗɣഐʣನළʉഐƑǄۇ૰ɶഐǅʍձƑ
˧_˓ˠƪˉ^˲ˠƪƏ_ˠƪ̅ʾˇ^Ə˜ƪ_˞ƪ >֝Xࣞ
_ٓLQRࠇآL^PXQRࠇ _QRࠇӔJDVD^ QDࠇ_QXࠇ@(ۇ૰ɶഐʎѕɪ
ʉɣɪ)Ƒ
˧_˓Əˠƪ^˽̅ >֝Xࣞ_ٓL QRࠇ^UXӔ@ ǈໞǉۇʍ࢝ʣළ
ӄ࣡ҦɫߥʪƑǄۇɫߥʪǅʍձƑ˧_˓˞Əˠƪ
˽^ˑƪƏ˲_˞^˞Əʴ_ˊ̅^Ə́_ʽ^˽̅_˒ƪ >֝Xࣞ
_ٓLQX QRࠇUX^WDࠇ PX_QX^QX ުD_ȹLӔ^ ZD_ND^UXQ_GDࠇ@(ۇ
ʍೊɫߥʂɾʍʆƐʡʍʍළɫʮɪʪʧ)Ƒ
˧_˓^ˣˁ >֝Xࣞ_ٓL^SĖNX@ǈ෠ǉ᳆ౌƑࢗ१๑ʍ᳆ʣʒʲ
ʃɰฟƐ׎ʉʈʱ࠿ఈɶɾ෼ౌƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪ˘
ƪƏ˧_˓^ˣ˅ƪƏ˱_˛ʷ˲̅˃ƪ^˞Ə_˛̅^˂
Ə_˶˕ˑ >SĖ_WX^PDQDࠇWHࠇ ֝Xࣞ_ٓL^SĖNRࠇ PL_GXPXӔNHࠇ
^QX _GRӔ^JX _MDWWD@(ౡԨ୷ʆʎ᳆ౌʎࢗ१੷ʍߡʀ
ഐ <ன׿ >ʆɡʂɾ)Ƒ
˧_˓ˢˉ >֝XࣞٓLEDآL@ ǈ෠ǉɮʀʏɶ (ၥ)Ƒ^ˆ˕ʽ
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˧_˓ˢˉ
ƪ˿ƪƏ˧_˓ˢˉ^ˉƏ^ʴ˱˖ʳƏˣ_ˇ^˱˘ʵƏ
ʶ_ˉ^˜Ə_ˉ˕^ʿƏˢ_˼˘ʵ˽^Ə˕_ʔƪ^˒ƪ >^
JRNNDURࠇ ֝Xࣞ_ٓLEDآL^آL ^ުDPLْD SĖ_VD^PLWL ުL_آL^QD _آLN
^NL ED_ULWLUX^ I_IXࠇ^GDࠇ@(ʴʽˉ˹ƪ˥̅ʎၥʆ˶˛
ʽ˼ʱɮʮɧʅঊʊੵɬӘʂʅअʘʪʍɿʧ)Ƒ
˧_˓ˣˊ >֝Xࣞ_ٓLSDȹL@ǈ෠ǉنƧɶɮʡʍʱڊɥɲ
ʇƑऑʞɫʉɮʡʍʱڊɥɲʇʆથʱɪɮɲʇƑ
ǄۇથǅʍձƑ˧_˓ˣˊʹƪƏ˜ƪ^̅Ə^˰ƪ˘ʵ
Ə_˜ƪ^˜Əʿ_˜ʶ˞^Əˣ_˜ˉ^ˢƏ˲_˝^˸˳ƪ
˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >֝Xࣞ_ٓLSDȹHࠇ QDࠇ^P PDࠇWL _QDࠇ^QD NL
_QDLQX^ SD_QDآL^ED PX_QL^MXPHࠇWL _ުDࠇ^NX@(نƧɶɮ
ɶʢʘʂʅથɹɪɶɮʡʉɮ < ۇથʡʉɮ >Ɛࢊ
ɪʝʮɹўଟௐʍಕ෋໿ʱ૑ʂʅɣʪ < ૑ʂʅɡ
ʪɮ >)Ƒ
˧_˓^Əˣ_ˑ˕ʽ˽̅ >֝Xࣞ_ٓL^ SĖ_WDNNDUXӔ@ǈໞǉ1ۇ
ʱҟɰʪƑ_˶ƪ^˜ƪƏ˧_˓^Əˣ_ˑ˕ʽ˼^Ə˲
˞Ə˕_ʔ̅˘ʵ^Ə˰˘ʵƏ_˨ƪ^Ə˩_ˋ̅^Ə˨_
˼˽Ə˨ƪ >_MDࠇ^QDࠇ ֝Xࣞ_ٓL^ SĖ_WDNNDUL^ PXQX I_IXQWL
^ PDWL _EXࠇ^ SXࣞ_VXP^ EX_ULUX EXࠇ@(ўʆʎۇʱҟɰʅ
ʡʍʱअʘʧɥʇ੊ʀ࠷ɰʅɣʪऩʡɣʪ)Ƒ2ͼ
োʇɸʪƑʛɥɻʲ (൘ো) ʇʉʪƑɡʂɰ (൘Ք)
ʊʇʨʫʅƐɡɣɾۇɫʔɴɫʨʉɣɴʝƑˣ_
˜ʶʿ^ʾ˼Ə_ʼƪ˕^ˑƏ˩_ˋ˞^Əˉʿ̅˜Əʽ
_ʽ˻̅^ˑƪƏ˧_˓ʹƪ^Əˣ_ˑ˕ʽ˼˘ʵ^Ə˲
˟ƪƏʶ_ːƪ˻^˞ >SD_QDLNL^JDUL _ުRࠇW^WD SXࣞ_VXQX^
آL ࣞNLQQDࠇ NĖ_NDUDQ^WDࠇ ֝Xࣞ_ٓHࠇ^ SĖ_WDNNDULWL^ PXQHࠇ ުL_
ȷRࠇUD^QX@(ά૗ʂʅɩʨʫɾऩɫƐߒٽʊ࠷ɪʨ <
ɪɪʨ > ʉɪʂɾʍʆƐۇʱҟɰʅˮʸ൘ˎ̅োʇɶʅɩ
ʨʫʪ)Ƒ
^˧˓ˣ˨ >^֝XࣞٓLSDEX@ǈ෠ǉ (ஞ)໾෠Ɛʼʼʶʽ˼
˜˰˅Ƒযɣޝڴ࣊ʍ݃ણʊ७ਟɶʅɣʪƑ૰خ
ต 2Ư3ˍ̅˓ʍЗ஋ࣳʍ੄حʆƐ੄૫ตʎต 2˳
ƪ˚˽ƑҘ݃ʍࣣʊ૫ɮउʒɾʩƐঘʩɾɾʲɿ
ʧɥʊᴌʂʅɣʪʍʆʸ˱˪˥ʇԨνɧʪɲʇɫ
ɡʪƑ˂˿˘ˋˁʉԈɷʱ฿ɧʪƑ^˧˓ˣˮƪƏ^
˱˽ʽƪƏ˜_ˁ˻ƪ̅^˛ʷƏʸ_˾ƪ^Əˠƪ_̅Ə
ˇ˞ >^֝XࣞٓLSDERࠇ ^PLUXNDࠇ QD_NXUDࠇQ^GX ުX_UHࠇ^ QRࠇ_
Q VDQX@(ʼʼʶʽ˼˜˰˅ʎٵʪʇ׀ʬɶɣɫƐɼ
ʫʎԿٻʆʎʉɣ <ѕʡɶʉɣ >ʧ)Ƒ
˧_˓ˣ˶ƪ^̅ >֝Xࣞ_ٓLSDMDࠇ^Ӕ@ǈحǉۇɫ৹ɣƑ৹ۇʆ
ɡʪƑ˧_˓ˣ˶ƪ^̅˒Ə_́ƪ^Ə˲˟ƪƏ˲˕_˚
ʷ^Əˉʷ_ʽ˻˞ >֝Xࣞ_ٓLSDMDࠇ^QGD _ZDࠇ^ PXQHࠇ PXW
_WX^ Vw ࣞ_NDUDQX@(ۇɫ৹ɣɪʨƐ؛ʍ໿ʎφۈʊട
ɬࠪʫʉɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ˧_˓ˣ˶ƪƏ˜ƪ^˞̅
˛ʷƏ˧_˓ˣ˶ƪ^˞Əˉʷ_ʽ˻˞^˘ʵƏʴ_ˊʴ
ƪ^ˁ >_QDQ^ȷRࠇ ֝Xࣞ_ٓLSDMDࠇ QDࠇ^QXQGX ֝Xࣞ_ٓLSDMDࠇ^QX
Vw ࣞ_NDUDQX^WL ުD_ȹLުDࠇ^NX@(ɼʫʚʈۇʎ৹ɮʉɣɫƐ
ۇɫ৹ɮʅടɬࠪʫʉɣʇڊʂʅɣʪ)Ƒ_ˉ̅˒
ʶ^Ə˧_˓ˣ˶ƪ^Ə˜˼˃ƪ̅ >_آLQGDL^ ֝Xࣞ_ٓLSDMDࠇ
^ QDULNHࠇӔ@(ߣਫ਼ʊۇɫ৹ɮʉʂʅɬɾ)Ƒ˧_˓ˣ
˶ƪ^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˟ƪƏˉ_ʿ̅˂˼^ˇ̅ >֝Xࣞ_
ٓLSDMDࠇ^ SXࣞ_VXQX^ PXQHࠇ آL ࣞ_NLӔJXUL^VDӔ@(৹ۇ <ۇɫ
৹ɣ >ʍऩʍ໿ <ഐڊɣ >ʎടɬʄʨɣ)Ƒ
˧_˓˥ƪ >֝Xࣞ_ٓLELࠇ@ǈ෠ǉɣʛ (ᕼ)Ƒಓ೮ࣣʊ஻՟ɶ
ɾӅࠃʍࢬɴʉҊƑǄᦋƐೣ सన (ʔɸʘ)ǅǆ໾෠ࢴǇ
ʍձƑ˱_ˊ˧˓˥ƪ >PL_ȹL֝XٓLELࠇ@(ࡠʨɪɣᕼ)Ɛ
ʶ_ˉ˧˓˥ƪ >ުL_آL֝XࣞٓLELࠇ@(ڑɣᕼ) ɫɡʪƑʸ_˲
^˘ʵ˜Ə^ʴ˽Ə˧_˓˥ƪ^˶Ə^˚ʷ˼Əˉ_˘ʵ
˻˻̅^ʽ˶ƪ >ުX_PX^WLQD ^ުDUX ֝Xࣞ_ٓLELࠇ^MD ^WXUL آL ࣞ_
WLUDUDӔ^NDMDࠇ@(Իʊɡʪʶˮᕼʎࠪʂʅࠐʅʨʫʉɣɪ
ʉɡ)Ƒ
˧_˓˦ƪ^́̅ >֝Xࣞ_ٓLSLࠇ^ZDӔ@ ǈحǉɧɫʨʂʜɣƑ
ۇௐɫʑʩʑʩɶʅƐ
ˉ˥
ᖐʫʪʧɥʉԈɷɫɸʪƑअ
઺வʱ՟ɲɸৈ૏ʇɶʅƐۇௐɫʑʩʑʩɶʅɮ
ʪԈɷʱ೅ɸƑ˥_˿ƪ^ˇ >EL_URࠇ^VD@(ɮʮɹɣʡ)
ʍࡡЍɫऌʊɪɪʪʇƐʑʩʑʩɶʅɮʪԈɷ
ʱ೅ɸƑʸ_˾ƪ^Ə˧_˓˦ƪ^́̅˒Ə˕_ʔʳƪ˻
˞ >ުX_UHࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLSLࠇ^ZDQGD I_IDࠇUDQX@(ɲʫʎɧɫʨ
ʂʜɣɪʨअʘʨʫʉɣ)Ƒ˧_˓˦ƪ́^˞Ə˕_ʔ
ʳƪ˻˞ >֝Xࣞ_ٓLSLࠇZD^QX I_IDࠇUDQX@(ɧɫʨʂʜɮʅ
अʘʨʫʉɣ)Ƒ˧_˓˦ƪ^́Ə^˲ˠƪƏ˕_ʔƪ˜
>֝Xࣞ_ٓLSLࠇ^ZD ^PXQRࠇ I_IXࠇQD@(ɧɫʨʂʜɣʡʍʎअ
ʘʪʉ)Ƒ
˧_˓˥ˑ >֝XࣞٓLELWD@ ǈ෠ǉɮʀʘɾ (ۇђࠬ)Ƒɮ
ʀʕʀʦɥʚɥ (ۇ೜૦൥)Ƒۇʍɬɬൣɫђࠬʆ
ɡʪɲʇƑ࠵ຂൣڊɪʨ୎ᤛɶɾڶƑ໳௻ৰʎ˧
_˓˨˕ˁƪ >֝Xࣞ_ٓLEXNNXࠇ@(ۇђࠬ) ʇɣɥƑʸ_˾
ƪ^Ə˧_˓˥ˑ^Ə˶_˽̅˒^Ə˩_ˋ˞^Ə˰ʶ˜Ə
̅_ˊ^˽ʽƪƏˣ_˜^ˉƏ_ˉƪ˸ƪˇ˞ >ުX_UHࠇ^ ֝Xࣞ
_ٓLELWD^ MD_UXQGD^ SXࣞ_VXQX^PDLQD ުQ_ȹL^UXNDࠇ SD_QD^
آL _آLࠇMXࠇVDQX@(ಊʎۇђࠬɿɪʨƐऩʍৈʊࡰʪʇ
໿ʱɸʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
˧_˓Ə˧ƪ̅ >֝Xࣞ_ٓL ֝XࠇӔ@ǈໞǉۇʱപɷʪƑۇʱʃ
ɯʟ (ၪʟ)ƑۇʱݏɯƑˁ_˞^Əˁ˚ƪƏ˧_˓ʹƪ
Ə˧ʶ˘ʵ^Ə˲˟ƪƏʶ_ˌ˜^˺ƪ >NX_QX^ NXࣞWRࠇ
֝Xࣞ_ٓHࠇ ֝XLWL^ PXQHࠇ ުL_ȷXQD^MRࠇ@(ɲʍɲʇʎƐۇʱ
ၪʲʆʡʍʱڊɥʉʧ)Ƒ
˧_˓˧ʶ >֝Xࣞ_ٓL֝XL@ ǈ෠ǉӺɴʆۇɫनɧʪɲʇƑ
ǄۇऒʪɧǅʍձƑˁ_˞Ə˕ʔʳƪ^Ə˛ʷ_ˁ^˞Ə_
˦ƪ^˶˘ʵƏ˧_˓˧ʶƏˉƪƏ˫ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ^
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˧_˓˧ʶ
GX_NX^QX _SLࠇ^MDWL ֝Xࣞ_ٓL֝XL آLࠇEHࠇ@(ɲʍ޶ʎƐɡʝʩ
ʊʡӺɣʍʆʾˁʾˁۇऒʪɧɶʅɣʪ)Ƒ
˧_˓˨ˁ >֝Xࣞ_ٓLEXNX@ǈ෠ǉۇђࠬƑۇ೜૦൥Ƒ˧
_˓˨ˁ^Ə˶_˽̅˒^Əʸ_˼̅˰ƪ^Əʴ_ʿ˜ʶ^˶
ƪƏˉ_˱˻˻˞ >֝Xࣞ_ٓLEXNX^ MD_UXQGD^ ުX_ULPPDࠇ^
ުD_NLQDL^MDࠇ آL_PLUDUDQX@(ۇђࠬɿɪʨƐಊʊʎࢤర
ʎɴɺʨʫʉɣ)Ƒ
˧_˓˧˅ƪ^̅ >֝Xࣞ_ٓL֝XࣞNRࠇ^Ӕ@ ǈحǉۇђࠬʆɡʪƑ
ۇɫભɣƑ૑ʩɫભɣƑ˥_ʿ˛ʷ˴ƪ^Ə˧_˓˧
˅ƪ^̅˒ƪƏʴ_ʿ˜ʶ^˶ƪƏ˱_˛ʷ˲̅^ˋ˅ƪ
Ə_ˉƪ˸ƪˇ˞ >EL_NLGXPRࠇ^ ֝Xࣞ_ٓL֝XࣞNRࠇ^QGDࠇ ުD_
NLQDL^MDࠇ PL_GXPXQ^VXࣞNRࠇ _آLࠇMXࠇVDQX@(ટʎۇђࠬɿ
ɪʨƐࢤరʎࢗʍʧɥʊ <ࢗପʊ >ࡰ๨ʉɣ)Ƒ
˧_˓˨ˉ >֝Xࣞ_ٓLEXآL@ ǈ෠ǉۇ੷ࠖƑఉുўƑۇঢ
ɿɰʆฦʝɶɣɲʇʱڊɥࠖƑ֥।ʱ૗ʪࠖƑǄۇ
೸޲ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˶_˻˥^˞Ə^˶˅ƪƏˑ_
ˑ^˲˘ʵƏ˧_˓˨ˉ^Ə˜˼˘ʵƏ˧_˓ʸˑʶƏ
ˉƪˋ >MD_UDEL^QX ^MDNRࠇ WĖ_WD^PXWL ֝Xࣞ_ٓLEXآL^ QDULWL
֝Xࣞ_ٓLުXWDL آLࠇVX@(޶֯ɫƐѕʍดʊʡງɾʉɣɮɺ
ʊۇ੷ࠖʊʉʂʅ < ۇঢɿɰฦʝɶɣɲʇʱڊʂ
ʅ >౩ۛ <ۇஊɧ >ʱɸʪʧ)Ƒ
˧_˓^Ə˧_˻˕ˁ̅ >֝Xࣞ_ٓL^ ֝X_UDNNXӔ@ ǈໞǉʡʍ
ʱڊɥƑ໿ʱɸʪƑǄۇʱҟɮǅʍձƑ˜ ƪ_ʶ^Əʸ_
ˉ˒˰˼Ə˫ƪˑ̅^˛ʷƏ˶˕_˚ʷ^ˉƏ˧_˓^Ə
˧_˻˕ʿƏ˧̅˚ƪ^˞Ə^ˁ˚ʷƏˣ_˜^ˉʹƪ̅
˖ʻƪ >QDࠇ_ML^ ުX_آLGDPDUL EHࠇWDQ^GX MDW_WX^آL ֝Xࣞ_ٓL^
֝X_UDNNL ֝XQWRࠇ^QX ^NXࣞWX SD_QD^آHࠇQْRࠇ@(ɷɣʂʇз
ɶ෽ʂʅɣɾɫƐʣʂʇʆۇʱӘʂʅ < ۇʱҟɣ
ʅ > චஆʍɲʇʱ໿ɶɾɼɥɿ)Ƒ̅_˳ƪ˰^˜ƪ
Ə˧_˓^Ə˧_˻ʿ˘ʵ^Ə˲˞ƪ̅Əʶ_ˊ^ˢ >ުP_
PHࠇPD^QDࠇ ֝Xࣞ_ٓL^ ֝X_UDNNLWL^ PXQXࠇӔ ުL_ȹL^ED@(ࢭɶ
ʎۇʡҟɣʅ໿ʡɶ <ʡʍʱڊɣ >ʉɴɣʧ)Ƒ
˧_˓Ə˰ʶ^˶̅ >֝Xࣞ_ٓL PDL^MDӔ@ǈໞǉۇɫ੝ɬɣƑˇ
_ˢ˞^Ə˧_˓ʹƪƏ˰ʶ^˶̅˒Ə˧_˓˞Ə˰ʶ^
˶ƪƏ˩_ˏƪ^Əˇ_ˢ˧˓^˘ʵ˽Əʴ_ˌ >VD_EDQX
^ ֝Xࣞ_ٓHࠇ PDL^MDQGD ֝Xࣞ_ٓLQX PDL^MDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ VD_ED֝XࣞٓL
^WLUX ުD_ȷX@(⾅ʍۇʎ੝ɬɣɪʨƐۇʍ੝ɬɣऩʱ
⾅ۇʇɣɥ)Ƒʸ_˨^˧˓ >ުX_EX^֝XࣞٓL@(੝ɬʉۇ)ʇ
ʡɣɥƑ
˧_˓˰˓˽ >֝Xࣞ_ٓLPDٓLUX@ǈ෠ǉ (Ҙଞણ෠)Ƒ^˧ʿ
ˁ˲˽ >^֝XࣞNLNXPXUX@ ʍඐॸ೼ʊɡʪԅय़ɫҤ๎
೼ɪʨ།௬ɶɾࢊƑ˧ ˓˰˓˽֩ʱɸʪʇɲʬƑҤ
๎ɪʨԅय़ʍ૬ࣣ೼ʊҘਈʱअʘʊࣣɫʂɾ֫ʎ
ϔɬ૞ʆҤ๎ʣ^˧ʿˁ˲˽ >^֝XࣞNLNXPXUX@ ʍൣʗ
ʇђɫʂʅɣɮƑɼʍ֫னʊ෸ʱީӑɰʅ_ˁƪ^˾
ƪ >_NXࠇ^UHࠇ@(˓˹ʸ˓˹ʸ˅ˉ˹ʸ˒ʶƑˁ˿˅ˉ
˹ʸ˒ʶ) ʣˉ_˖ >آL ࣞ_ْX@(ˁ˿˳ˊ˜) ʉʈʱ֩Ӂ
ɸʪƑ˧_˓˰˓˽^Əʸ_˻^ˉ̅Əˣ˻_˙ʵƪ >֝Xࣞ
_ٓLPDٓLUX^ ުX_UD^آLP SDUD_GLࠇ@(˧˓˰˓˽ʊ෸ʱ܇
ʬɶʅ֩ʱɶʊۼɲɥʧ)Ƒ
˧_˓˰˓˽^Əʸ_˻^ˉ >֝Xࣞ_ٓLPDٓLUX^ ުX_UD^آL@ǈໞǉ
^ˑ ʽ ʴ ̅ >^WĖNDުDӔ@(܊ ෸) ʣ^ʿ ˑ ʴ ̅ >^NL ࣞ
WDުDӔ@(ّ෸)Ɛ˶_ˉ^˱ƪʴ̅ >MD_آL^PLࠇުDӔ@(ە෾ <
ౖ࡝෾ >෸)ʱެʂʅƐࠩ ʇɶʅ୷ʍඐॸʍԅय़ʍ
˧˓˰˓˽ʆۼʮʫɾ֩൥Ƒෂʀ૞ʊࣦʂʅ_˦ƪ
˞^ˁˉ >_SLࠇQX^NXࣞآL@(ԅय़ʍҤƑҤ๎)ɪʨҘ਌ʱअ
ɣʊƐԅय़ʍࣣʊࣣʂʅɮʪ֫ʱӾɬࠪʪ֩൥Ƒ
˧_˓˰˼^ʽˈ >֝Xࣞ_ٓLPDUL^NDȷD@ǈ෠ǉɬʉࡍɴƑड
ɫɮɸʕʪߢʍФʍࡍɣƑǄᓟʩࡍɣǅʍձƑ˧_
˓˰˼ʽˈ^˞Ə_ˋƪˀ̅^ˉʹƪƏʽ_˰˓˞Ə˦
ƪ^˶Ə_˲ʶ^Ə˨_˻ƪ̅^˜ƪ >֝Xࣞ_ٓLPDULNDȷD^QX
_VXࠇJLӔ^آHࠇ ND_PDٓLQX SLࠇ^MD _PXL^ EX_UDࠇQ^QDࠇ@(ɬʉ
ࡍɣ <डʣਈɫᓟʂʅɣʪ >ࡍɣɫɸʪɪʨʊʎƐ
⾊ʍѦʎ௿ɧʅɣʉɣʍɿʌɧ)Ƒ
˧_˓^˰˽̅ >֝Xࣞ_ٓL^PDUXӔ@ǈ߭ஞǉɮɸʕʪ (ᓟʪ)Ƒ
ɰʟʪ (Фʪ)ƑʡɥʡɥʇФʪƑǄFusube,uru,eta.˧
ˋ˫, ˨˽, ˫ˑ (ᓟʘƐʕʪƐʘɾ) Əɣʕɸ.Ưǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʿ_ˮƪˉ^Ə˧
_˓^˰˽̅ >NL_ERࠇآL^ ֝Xࣞ_ٓL^PDUXӔ@(Фɫˁˋ˨ᓟʪ)Ƒ_ː
ƪ˼ˑ˲ˠƪ^Ə˧_˓^˰˼˘ʵƏ_˲ʶ˻˞̅˛
ʷ^Ə_ʽƪ˻ˁ^ʽƪƏ˧_˓˰˻^˞ >_ȷRࠇULWDPXQRࠇ
^ ֝Xࣞ_ٓL^PDULWL _PXLUDQXQGX NDࠇUDNX^NDࠇ ֝Xࣞ_ٓLPDUD^
QX@( ˞௴ʫɾडʎᓟʂʅ௿ɧʉɣɫƐӷɣɾʨᓟʨ
ʉɣ)Ƒ˧_˓^˰˽Əˑ_˲^ˠƪƏ_˴ƪˋ˜ >֝Xࣞ_ٓL^
PDUX WD_PX^QRࠇ _PRࠇVXQD@(ᓟʪडʎ௿ʣɸʉ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Ə˧_˓^˰˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ֝Xࣞ_ٓL^
PDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇᓟʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˧_˓^
˰˼ >֝Xࣞ_ٓL^PDUL@(ᓟʫ)Ƒ
˧_˓˱ƪ^ˈ̅ >֝Xࣞ_ٓLPLࠇ^ȷDӔ@ǈحǉʡʍʍළɫ೜ළ
ɣƑʡʍʍළɫ೜ළɮԈɷʨʫʪƑǄۇ೜ළɣǅʍձƑ
ਵɮʎࡥɣೊՔʊቌʂɾݣʊެ๑ɴʫʪɲʇɫਵ
ɣƑ̅ _˰ƪ^Ə˲˞Ə̅_ʽˇˢ̅^Ə˧_˓˱ƪ^ˈ̅
˘ʵ˽Əʴ_ːƪ^˽ >ުP_PDࠇ^ PXQX ުӔ_NDVDEDӔ^ ֝Xࣞ
_ٓLPLࠇ^ȷDQWLUX ުD_ȷRࠇ^UX@(ನළɶɣʡʍʱࢢɶࣣɫ
ʨɺʅʡ೜ළɣʇɣʮʫʪ)Ƒ˜_ʾ˶̅^Əˉ_ˑƪ
˽^Ə˞ƪ̅ˁʶ̅Ə˧_˓˱ƪ^ˈƏ^˜˼˘ʵƏ^˲
˞̅Ə˕_ʔʳƪ˻˞ >QD_JDMDӔ^ آL ࣞ_WDࠇUX^ QXࠇӔNXLӔ
֝Xࣞ_ٓLPLࠇ^ȷD ^QDULWL ^PXQXӔ I_IDࠇUDQX@(૫ԇɣɶɾ
ʍʆƐѕʡɪʡʡʍʍළɫ೜ළɮʉʂʅɳ౽ɫअ
ʘʨʫʉɣ)Ƒ˧_˓˱ƪ^ˈ˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞
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˧_˓˱ƪ^ˈ̅
>֝Xࣞ_ٓLPLࠇ^ȷDUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ʡʍʍළɫ೜ළɣɲ
ʇʎʉɣ)Ƒ
˧_˓^Ə˲_ˇ˼̅^˒ƪ >֝Xࣞ_ٓL^ PX_VDULQ^GDࠇ@ǈໞǉۇ
ʱʟɶʨʫʪ (˲ˉᐐʨʫʪ) ɽƑۇʱʀɭʨ (ণঔʨ)
ʫʪɽƑ˺ƪ_˺ƪ^Ə˩_ˋ˞^Ə˶_˜^˂˓Ə_ˉƪ
Əʴƪ^ˁ̅˃̅Ə˧_˓^Ə˲_ˇ˼̅^˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ^
SXࣞ_VXQX^ MD_QD^JXٓL _آLࠇ ުDࠇ^NXӔNHӔ ֝Xࣞ_ٓL^ PX_VDULQ^
GDࠇ@(ʧɮુίɶʬʧƑ਴ऩʍ·ۇʱڊʂʅɣʪʇ
ۇʱᐐʩࠪʨʫʪɽ)Ƒ
˧_˓^˲˓ >֝Xࣞ_ٓL^PXٓL@ǈ෠ǉʧʡɭʡʀ (ᴞᴣ)Ƒ֜
໏ޔٚޔ௪ʍছ׵ʍ௪ʊݴʂʅअʘʪƑ˲_ʽ^ˉʹ
ƪƏ_ˇ̅˂̀˓^Əˇ̅˝˓˜ƪƏʽ_˽ʶ^˲˞˘
ʵƏ_ˉƪ^Ə˧_˓^˲˓Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ̅ >PX_ND
^آHࠇ _VDӔJZD^ٓL ^VDQQLٓLQDࠇ ND_UXL^PXQXWL _آLࠇ^ ֝Xࣞ_ٓL
^PXٓL VXࣞ_NX^URࠇWWDӔ@(ঈʎޔٚޔ௪ʊʎʺ̅Ч ˀ՟˴ˠഐʇɶ
ʅᴞᴣʱਚʨʫɾ)Ƒ
˧_˓Ə˶ƪ^˻ƪ̅ >֝Xࣞ_ٓL MDࠇ^UDࠇӔ@ ǈໞǉʡʍɳɶ
(ഐܠ) ࡠʨɪɣƑɲʇʏʃɬɫลɶɣƑǄۇɫࡠʨ
ɪɣǅʍձƑ^ʴ˕ˣƪƏʶ˕_˃˜^Ə˧_˓Ə˶ƪ^
˻ƪƏ^˲˝Əʶ_ːƪ˕^ˑ >^ުDSSDࠇ ުLN_NHQD^ ֝Xࣞ_ٓL
MDࠇ^UDࠇ ^PXQL ުL_ȷRࠇW^WD@(ɩড়൒ɴʲʎಝ࣭ʊഐܠࡠ
ʨɪɮ໿ɴʫɾ)Ƒ
˧_˓˵^ˀ >֝Xࣞ_ٓD^JL@ǈ෠ǉ࡝ڨญʍᴣƑǄऽɬࣣɱ
ᴣǅʍձƑЗીحʍᴣʍࡀʩʊࠓɾࢬஔʱ
˰˨
୙ɶɾ
ᴣƑɲʫʱޒʊॳʩƐଟʊੜʱપɣʅˋˋʿʱӜ
ɰɾ೛φ੆ʇ࠴ʱ௬ʫɾ_ʽ̅^˥̅ >_NDP^ELӔ@(ᓤ
೛) φ੆ʇʇʡʊ࡝ڨญʍٚʊ֯ɧɾƑўਨφட
ɫᵿʂʅٞۗ՗ԼʱɶɾگƐɳમ਎ʱ૬ɣɾƑ޶
֯੷ʡघญʝʆٚٵʍืʒɫ֦ɴʫɾƑ_ˌ̅˂˶
ƪ^˞Ə˧_˓˵^ˀ̅Ə˰_˓˘ʵ^Ə˕_ʔʳʶ^ˢ >_
ȷXӔJXMDࠇ^QX ֝Xࣞ_ٓD^JLP PD_ٓLWL^ I_IDL^ED@(࡝ڨญʍ
˧˓˵ˀᴣʡɩٚํʊ֯ɧʅ < ݝʂʅ > ɪʨअʘ
ʉɴɣ)Ƒ
˧_˓˶ˁˋˁ >֝Xࣞ_ٓLMDNXVXNX@ǈ෠ǉۇตਡƑۇɿ
ɰʆѝࠪʍตਡʱɶɾʩƐഐ೒రయƐɼʍ਴ʍตਡ
ʱɸʪɲʇƑ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ˸_˱^Ə˕_ʔʵ
ƪ˽̅^˘ʵƏ˧_˓˶ˁˋˁƏˉƪ^Əˉ˃ƪ >PL_
GRࠇQ^ˤDࠇ MX_PL^ I_˚ࠇUXQ^WL ֝Xࣞ_ٓLMDNXVXࣞNX آLࠇ^ آL ࣞNHࠇ@(ෞ
<ࢗʍ޶ >ʱѝʊʣʪʇۇตਡʱɶʅɡʪ)Ƒ
˧_˓˶˝^˶̅ >֝Xࣞ_ٓLMDQL^MDӔ@ ǈحǉۇаɣƑڊ๕
ٹɣɫаɣƑࠥ௻ৰʎƐ˧_˓˶̅^˶̅ >֝Xࣞ_ٓLMDӑ^
MDӔ@(ۇаɣ)ʇʡɣɥƑ_ʸ̅ˈƪ^Əʶ˕_˃˜^Ə˧
_˓˶˝^˶̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞Ə˜̅^ːƪƏ˧_˓˶
˝˶ƪƏ˜ƪ̅^́ƪ_˞ƪ >_ުXQȷDࠇ^ ުLN_NHQD^ ֝Xࣞ_
ٓLMDQL^MDQWL VXࣞ_NXWDQX QDQ^ȷRࠇ ֝Xࣞ_ٓLMDQLMDࠇ QDࠇӔ^ZDࠇ
_QXࠇ@(ɡɣʃʎಝ࣭ʊۇаɣʇടɣɾɫƐɡʝʩۇ
аɮʉɣʆʎʉɣɪ)Ƒ˧_˓˶˝˶^˞Əʸ_˼˞^Ə
˲˟ƪƏˉ_ʿ^Ə˨_˻˻˞ >֝Xࣞ_ٓLMDQLMD^QX ުX_ULQX^
PXQHࠇ آL ࣞ_NL^ EX_UDUDQX@(ۇаɮʅƐಊʍ໿ <ഐڊɣ
> ʎടɣʅɩʨʫʉɣ)Ƒ˧_˓˶˝^˶ƪƏ˩_ˋ˚
ʷ^Ə˚ʷ_˾ƪ^ˋʽƪƏ^˛ʷƪƏ_ˢƪ^ʿ̅Ə˧_
˓˶˝^˶ƪƏ˜_˼^ˋ >֝Xࣞ_ٓLMDQL^MDࠇ SXࣞ_VXWX^ WX_UHࠇ
^VXNDࠇ ^GXࠇ _EDࠇ^NLӔ ֝Xࣞ_ٓLMDQL^MDࠇ QD_UL^VX@(ۇаɣऩ
ʇೝɬ܏ɥʇ߭ഒʝʆʡۇаɮʉʪʧ)Ƒ
˧_˓^Ə˶_˥^˽̅ >֝Xࣞ_ٓL^ MD_EL^UXӔ@ǈໞǉǄۇɫగʫ
ʪǅʍձƑ੝ೊɶɾگʊළӄ࣡ҦʱɩɲɸɲʇƑළӄ
ɫɩɪɶɮʉʪƑ˧_˓^Ə˶˨̅ >֝Xࣞ_ٓL^ MDEXӔ@(ۇ
ɫగʫʪƑۇɫɩɪɶɮʉʪ)ʇʡɣɥƑʸ _˨˶̅
˞^Əʴ˚ʷ˜ƪƏ^˸ƪƏ˧_˓^Ə˶_˥^˽̅˘ʵ
Əˋ_ˁˑ̅˛ʷƏ˧̅^˚ƪƏ˧_˓^Ə˶˥˘ʵƏ
˲_˞^˞Əʴ_ˊ̅^Ə́_ʽ˻^˞ >ުX_EXMDQQX^ ުDWX
QDࠇ ^MXࠇ ֝Xࣞ_ٓL^ MD_EL^UXQWL VXࣞ_NXWDQGX ֝XQ^WRࠇ ֝Xࣞ_ٓL^
MDELWL PX_QX^QX ުD_ȹLӔ^ ZD_NDUD^QX@(੝ೊʍگʊʎ
ළӄ࣡Ҧʱɩɲɸ < ۇɫగʫʪ > ʇടɣɾɫƐච
ஆʊළӄ࣡Ҧʱɩɲɶʅ < ۇɫగʫʅ > ʡʍʍළ
ɫʮɪʨʉɣ)Ƒ
˩_˓˷˽ˣˑ˻^ˉ >SXࣞ_ٓXUXSDWDUD^آL@ǈഃǉʐʀʐ
ʀʇƑ઱ʣڙʫˋˋʿʍਡɫʐʀʐʀʇёʱງʅ
ʅ௿ɧॳʪɴʝƑ_ˑʶ^ˢƏ^ˉʿƏ˩_˓˷˽ˣˑ
˻^ˉƏ_˴ƪˉʹƪ^˘ʵƏʶ_ˏƪƏˉ̅Əʼƪ˕^
ˑ >_WDL^ED ^آL ࣞNL SXࣞ_ٓXUXSDWDUD^آL _PRࠇآHࠇ^WL ުL_VRࠇ آLӔ
ުRࠇW^WD@(ࢼ෢ʱ஄ɶʅ < ʃɰʅ > ʐʀʐʀʇ௿ʣ
ɶʉɫʨ૞ԅ࠯ʩʊۼɪʫɾ)Ƒ
˧_˓^˽ >֝Xࣞ_ٓL^UX@ ǈ෠ǉถƑǄถƐ
˾
ຣೊਝμ˝ఃถ
φƐևस๸ (ɮɸʩ)ǅǆ໾෠ࢴǇʍǄˋǅƐǄ˼ǅʍ
>X@ ʇ >L@ ൒ёɫёΦ୎ԋɶʅ୎ᤛɶɾʡʍƑ໳
௻ৰʎ˧_ˉ^˽ >֝Xࣞ_آL^UX@(ถ)ʇʡɣɥƑ˞_˱˧˓^
˽ >QX_PL֝XٓL^UX@(ϕʞถ)Ɛ_ˁƪ˧˓^˽ >_NXࠇ֝XٓL^
UX@(ചถ)Ɛ_ˉ̅ˊ˧˓^˽ >_آLQȹL֝XٓL^UX@(᳧ɷถ)Ɛ
ˉ_ˊ˧˓^˽ >آL_ȹL֝XٓL^UX@(᳧ɷถ)Ɛˇ_ˀ˧˓^˽
>VD_JL֝XٓL^UX@(ђɱถ < ٘Ώ܇ђݤ >Ƒђݤ)Ɛˉ_
ʿ˧˓^˽ >آL ࣞ_NL֝XٓL^UX@(୙ʩถ)Ɛˣ_˼˧˓˽ >SD
_UL֝XࣞٓLLUX@(૗ʩถ) உɫɡʪƑʶ_ˇ^˞Ə˧_˓^˽
˘ƪƏ_˜ƪ̅^˸̅˒Ə˧_˓̅^ˣƪ˚ʷƏ̅_ʾ
˜^ˢƏ^ˉˊƏ^˞˳ƪ˘ʵ˽Ə˧_˓^˽Ə_ˏƪ˕^
ˑ >ުL_VD^QX ֝Xࣞ_ٓL^UXWHࠇ _QDࠇӔ^MXQGD ֝Xࣞ_ٓLP^SDࠇWX ުӔ_
JDQD^ED ^آLȹL ^QXPHࠇWLUX ֝Xࣞ_ٓL^UX _VRࠇW^WD@(οࠖʍถ
ʇʅʉɣʮɰɿɪʨƐʧʡɭ < ᴞ > ʍ๕ʇ˝ʾ˜
< ׺ݠ > ʱ᳧ɷʅϕʞʉɫʨƐɼʫʱถʇɴʫɾ
ʡʍʆɡʪ)Ƒ
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˧_˓^˽Ə^ˋˁ̅
˧_˓^˽Ə^ˋˁ̅ >֝Xࣞ_ٓL^UX ^VXࣞNXӔ@ǈໞǉ1ถɫ
ʿ
ۄɮƑ
˶˕
ถ
˅ʸ
ۄɫɡʪƑ˧ _ˉ^˽Ə^ˋˁ̅ >֝X_آL^UX ^VXࣞNXӔ@(ถ
ɫۄɮ) ʇʡɣɥƑˁ_˞^Ə˧_˓^˿ƪƏˢ_ˑ^˶̅
˜ƪƏʶ˕_˃˜^Ə˧_˓^˽Ə^ˋˁ̅ >NX_QX^ ֝Xࣞ_ٓL
^URࠇ ED_WD^MDQQDࠇ ުLN_NHQD^ ֝Xࣞ_ٓL^UX ^VXࣞNXӔ@(ɲʍถ
ʎഈ૽ʊಝ࣭ʊۄɮ)Ƒ2ۄѢʅɬʠʲ (ᤏ෮) ʆɡ
ʪƑ_́ƪ^Ə˲_˝^˽Əˁ_˞Ə˕ʔʳ^˜ƪƏʶ˕_
˃˜^Ə˧_˓^˽Ə^ˋˁ_˖ʻƪ >_ZDࠇ^ PX_QL^UX NX_
QX ˤD^QDࠇ ުLN_NHQD^ ֝Xࣞ_ٓL^UX VXࣞNX_ْRࠇ@(՞ൣʍ׃ɧ
< ڊ๕ > ɫɲʍ޶ʍ׃σʊʎಝ࣭ʊۄѢɫɡʪ <
ถɫۄɮ >ʲʆɸʂʅʏ)Ƒ
˧_˓^˽Ə_ˋ̅ >֝Xࣞ_ٓL^UX _VXӔ@ǈໞǉถʊɸʪƑถʇ
ɶʅެ๑ɸʪƑˉ_˽^ʶʽƪƏˇ_ˀ˧˓^˽Ə˶_˼
ˢ^Əʸ_˼ˢ^ƏˉˊƏ^˞˱˘ʵƏ˧_˓^˽Ə_ˋ̅
˘ʵƏ˫ƪ >آL_UX^ުLNDࠇ VD_JL֝XࣞٓL^UX MD_ULED^ ުX_ULED^
آLȹL ^QXPLWL ֝Xࣞ_ٓL^UX _VXQWL EHࠇ@(ʴʼ˼ʶʽ < ˉ˿
ʶʽ >ʎђɱถ <٘Ώʱђɱʪʍʊۄɮถ >ɿɪ
ʨƐɼʫʱ᳧ɷʅϕʲʆƐถʊɶʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒ
˧_˓˽^˞Ə^˲˞ >֝Xࣞ_ٓLUX^QX ^PXQX@ǈໞǉ
ˊ
ߤ
˺ʸ
๜अ
೒Ƒถʊʉʪअ೒ƑǄถʍʡʍǅʍձƑ˚ʷ_˿ƪ^
Əˣ_˽˱˩ˋ^˞Ə˧_˓˽^˞Ə^˲˞˘ʵ˘ʵ˽Ə
ʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >WX_URࠇ^ SD_UXPLSXࣞVX^QX ֝Xࣞ_ٓLUX^QX ^
PXQXWLUX ުD_ȷDULEXࠇ@(و௧ʎ௱ೠʊʇʂʅߤ๜ถ
अ೒ʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
˧_˓^˽˶ƪ >֝Xࣞ_ٓL^UXMDࠇ@ǈ෠ǉถцƑถ୉Ƒ˧ _ˉ^˽
˶ƪ >֝Xࣞ_آL^UXMDࠇ@(ถц)ʇʡɣɥƑʶ _ˇ˜ʿ˞^Ə˧
_˓^˽˶ƪ˻Ə˝_˓ˇ˰ˉ^˚ʷƏˢ_ˑ˧˓^˽Ə_
ʽʶ^Əˁƪ >ުL_VDQDNLQX^ ֝Xࣞ_ٓL^UXMDࠇUD QL_ٓLVDPDآL^
WX ED_WD֝XٓL^UX _NDL^ NXࠇ@(ঊҴ୷ʍถ୉ɪʨ҈௺ݤ
<௺ໂʝɶ >ʇഈถʱయʂʅɬʉɴɣ)Ƒ
˧_˓̅ʾʶˉ >֝Xࣞ_ٓLӔJDLآL@ ǈ෠ǉǄۇ഼ɶǅʍձƑ
˧_˓ʾʶˉ >֝Xࣞ_ٓLJDLآL@(ۇ഼ɶ) ʇʡɣɥƑ਴ऩ
ɪʨ࠷ɰɾ
ˊ˷
࠸
ˏ
ᤠʱ
ˡ˻
ᘚɥɾʠʍ
ˊ˷ˊ˷˖
࠸ࡱƑ˶_˜^˲˝Ə
ˉ_˻˼^ʽƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˧_˓̅ʾʶˉƏˉ
ƪ⊦ ˺ƪ >MD_QD^PXQL آL_UDUL^NDࠇ MDࠇ_GLӔ^ ֝Xࣞ_ٓLӔJDLآL
آLࠇ⊦MRࠇ@(·ۇ < ࠸ᤠ > ʱɴʫɾʨ಴ɹ࠸ᤠᘚɣ <
ۇ഼ɶ >ʱɶʉɴɣʧ)Ƒ
˧_˓̅Əˇƪ˻^˞ >֝Xࣞ_ٓLQ VDࠇUD^QX@ǈໞǉअʘഐɫ
ࢭʉɣɴʝƑअʘഐɫࢭʉɮʅƐʚʇʲʈअʘʨʫ
ʉɣƑअʘഐɫʚʲʍࢭɶɶɪۇʊ௬ʨʉɣɴʝƑ
Ǆۇʊ
ˇ́
ऄʨʉɣǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑʸ_˥˕˓̅
^˞Ə^˲˞ˢƏˢ_ʿ^˽ʽƪ <^ˢˁʽƪ > Ə˧_˓
̅Əˇƪ˻^˞ >ުX_ELWٓLQ^QX ^PXQXED ED_NL^UXNDࠇ
^EDNXNDࠇ! ֝Xࣞ_ٓLQ VDࠇUD^QX@(ɲʫʂʜʂʀʍʡʍʱ
ഒɰɾʨƐສɫࢭʉɮʅɣɮʨʡअʘʨʫʉɣ <
ۇʊऄʨʉɣପ୩ɿ >)Ƒ
˧_˓̅ˈ^ˉ >֝Xࣞ_ٓLުQȷD^آL@ ǈ෠ǉഐߚʍঔʂӑɰ
ʱʃɮʪƑݍࢉʊࠬӑɰʪɲʇƑࠬɫɪʩʇʉʪ
ɲʇʱɸʪɲʇƑˉ_˂˚ƪ^Ə˲_˓^ʿˇˑ̅˘ʵ
̅Ə˧_˓̅ˈ^ˉˇƪˀƏ_ˉƪ^Ə˕_ʔʵƪ˽^ʽ
ƪƏ^ʴ˚ƪƏ^˛ʷƪˉ̅Ə^˜˽̅ >آL_JXWRࠇ^ PX_
ٓL^NL ࣞVDWDQWLӔ ֝Xࣞ_WLުQȷD^آLVDࠇJL _آLࠇ^ I_˚ࠇUX^NDࠇ ^ުDWRࠇ ^
GXࠇآLQ ^QDUXӔ@(ީߚʎ௟ɶɮʅʡঔʂӑɰ < ۇࡰ
ɶ >ɴɧݴʂʅɮʫɾʨƐگʎ߭ഒʆʡࡰ๨ʪ)Ƒ
˧_˓^Ə̅_ˈ^ˋ̅ >֝Xࣞ_ٓL^ ުQ_ȷD^VXӔ@ ǈໞǉۇѦʱ
ঔʪƑݍࢉʊڊʂɾʩƐɶɾʩɶʅɬʂɪɰʱʃɮ
ʪƑʸ_˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏ^ˢƪ˻Ə˧_˓^Ə̅_ˈ
ˇ^ˢ < ̅_ˈˉ^ˢ > Ə́_ˑƪ̅^ƏʽˉƪƏ_ˉƪ^
˺ƪ >ުX_QX^ SD_QD^آHࠇ ^EDࠇUD ֝Xࣞ_ٓL^ ުQ_ȷDVD^EDުQ
_ȷDآL^ED! ZD_WDࠇӔ^ NĖآLࠇ _آLࠇ^MRࠇ@(ɼʍ໿ʎ߈ɪʨۇ
Ѧʱঔʪ <ۇࡰɶɸʪ >ɪʨƐ؛੷ʡжП <љ।
>ɶʉɴɣʧ)Ƒ
˧_˓̅ˈ^ˋ̅ >֝Xࣞ_ٓLުQȷD^VXӔ@ǈ਴ஞǉۇʱࡰɸƑܿ
ɶࡰۇʱɣɥƑʧɥɪɣ (ๆ၅)ɸʪƑ^˶˅ƪƏˑ_
ˑ^˲˘ʵƏ˩_ˋ˞^Əˁ˚ʷ˜ƪƏ˧_˓̅ˈ^ˋ̅
˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >^MDNRࠇ WĖ_WD^PXWL SXࣞ_VXQX^ NXࣞWXQDࠇ
֝Xࣞ_ٓLުQȷD^VXQWL _ުDࠇ^NX@(ѕʍดʊʡງɾʉɣɮɺ
ʊ਴ऩʍɲʇʊۇࡰɶ < ๆ၅ > ɶʧɥʇɶʅɣ
ʪ)Ƒ
˧_˓̅˒ˑƪ˽ >֝Xࣞ_ٓLQGDWDࠇUX@ ǈ෠ǉफ़Ԩʍࠪʩ
݁਷Ƒफ़ԨʍᲳƑɮʀʍʎ (ۇʍઐ) ʊʍʛʪɲ
ʇƑۇɥʪɴɮᲳɴʫʪɲʇƑǄۇງɾʩǅʍձ
ɪƑʶ_˧˜ˁ˚ʷˢƏˉƪ^Əˉ_ʿ̅^˞Ə˧_˓̅
˒ˑƪ˽^Əˉ_˻˼˫ƪ >ުL_֝XQDNXWXED آLࠇ^ آL ࣞ_NLQ^
QX ֝Xࣞ_ٓLQGDWDࠇUX^ آL_UDUL EHࠇ@(ෑʉɲʇʱɶʅƐफ़
ԨʍᲳʊʉʂʅɣʪ)Ƒ_˱ƪ˚ʷ̅˒ˢʽ˼^ˢƏ_
ˉƪ^Əˉʿ̅˜ƪƏ˧_˓̅˒ˑƪ˽^Əˉ_˻˼^Ə
ʶ_˜˲˞^˒˻ >_PLࠇWXQGDEDNDUL^ED _آLࠇ^ آL ࣞNLQQDࠇ ֝Xࣞ
_ٓLQGDWDࠇUX^ آL_UDUL^ ުL_QDPXQX^GDUD@(຃ܭ < ೟ೠഒ
ɪʫ > ʱɶʅफ़ԨʍᲳʊʉʂʅƐʝɲʇʊި௼ʉ
ɲʇɿʧ)Ƒ
˧_˓̅^Ə˕_ʔʳƪ˼̅ >֝Xࣞ_ٓLӔ^ I_IDࠇULӔ@ ǈໞǉۇ
ʊअʮʫʪƑ·ۇʱڊɥʇɼʍ૾ʩʊʉʂʅƐݘ
ɣɫڔʊʔʩɪɪʪƑ˶_˜^˲˝Əʶ_ˌ^ʽƪƏ˧
_˓̅^Ə˕_ʔʳƪ˼̅^˘ʵƏ_ˋ̅˒^Ə˶_˜^˲˝
Əʶ_ˌ˜ >MD_QD^PXQL ުL_ȷX^NDࠇ ֝Xࣞ_ٓLӔ^ I_IDࠇULQ^WL _
VXQGD^ MD_QD^PXQL ުL_ȷXQD@(·ۇʱڊɥʇۇʊअʮ
ʫʪʇɣɥɪʨƐ·ۇʎڊɥʉ)<᳍ >Ƒ
˧_˓̅˛ʷƏʼƪ˼ >֝Xࣞ_ٓLQGX ުRࠇUL@ǈໞǉۇʊૻʮ
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˧_˓̅˛ʷƏʼƪ˼
ʫʪƑ޶֯ʱअʘɴɺʪʍʊॴφడʆɡʪƑॲӜʊ
ܪ֗ɶʅɣʪƑʸ _˥^˞Ə_˶ƪ˝̅^ˌƏˉʷ_ʽ^˜
ʸ̅˘ʵƏ˧_˓̅˛ʷƏʼƪ˼Əʴƪ^ˁƏ^ʿ̅
ˣ˒Əʴ_˻^ˋƏ_ˊ̅^ʽ˝Ə_˜ƪ^˚ƪƏ_˜ƪ^˞
>ުX_EL^QX _MDࠇQLQ^ȷX Vw ࣞ_ND^QDXQWL ֝Xࣞ_ٓLQGX ުRࠇUL ުDࠇ
^NX ^NLPSDGD ުD_UD^VX _ȹLӔ^NDQL _QDࠇ^WR _QDࠇ^QX@(ɡ
ʫɿɰʍўਨʱ๜ɥɾʠʊƐඬ௪ʍॲӜʊܪ֗ɶ
ʅɣʪ < अʘɴɺʪʍʊૻʮʫʅɣʪ >Ɛહഐʱ
యɥɩװʉʈʎʉɣ)Ƒ
˧_˖ʳƪ^˰ >֝Xࣞ_ْDࠇ^PD@ǈ෠ǉҘଞણ෠Ƒ૷ۇʍ෠Ƒ
Ǆࢬ૷ۇǅʍձƑॸ೅୷ʍ^ʶ̅˒ >^ުXQGD@(Υ೸୔)
ʇ_ˁƪ˻ >_NXࠇUD@(ևϲ) ʍඐʊɡʪԅय़ʍ઺г೼
ʊɡʪࢬɴʉ૷ۇƑ_ˁƪ˻ >_NXࠇUD@(ևϲ)Ɛ^ʶ̅
˒ >^ުLQGD@(Υ೸୔)Ɛ˚ʷ_˰˒ >WX_PDGD@(ி୔)Ɛ_
˃ƪ^˒ >_NHࠇ^GD@Ɛ_˸ˉ^ʿ˒ƪ >_MXآL ࣞ^ NLGDࠇ@(˺ˉʿ
୔)Ɛˇ_ʿ̅˒ >VĖ_NLQGD@(ݰ୔) ʆ૾۴ɸʪౡԨ୷
ʍࡎʎƐɲʍ˧_˖ʳƪ^˰ʱ૾ʂʅɣɮƑ˧_˖ʳ
ƪ^˰ >֝Xࣞ_ْDࠇ^PD@ ʧʩॸʍԅय़ʎƐ_ʶƪ˼ˊ˰ >_
ުLࠇULȹLPD@ ʇɣɣƐɼʍɸɯ୼ਜʍԅय़ʊʎʸ_˨^
˥ƪ >ުX_EX^ELࠇ@(੝ԅय़) ɫɡʩƐɼʍ୼ਜʊ_˒ʶ^
ˁ˥ƪ >_GDL^NXELࠇ@ɫɡʂʅƐɲʍφ੉ɫౡԨ୷ʍ
Ӆම๜ࣿ࣪ʆƐต 2වଌʍەɴɫɡʪƑ
^˨˕ʽƪ >^EXNNDࠇ@ǈ෠ǉ೜Ձ๑Ƒ೜Ձ๑ʉࠖƑʸ _˾
ƪ^Ə˘ʵƪ˨˕ʽƪƏ˶_˽̅˒^Əˠƪ_̅Əˉƪ
ˇ˞ >ުX_UHࠇ^ WLࠇEXNNDࠇ MD_UXQGD^ QRࠇ_Ӕ آLࠇMXࠇVDQX@(ɡ
ʫ <ಊ >ʎࠬɫ೜Ձ๑ɿɪʨƐѕʡࡰ๨ʉɣ <ݴ
ʫʉɣ >)Ƒ
_˧˕ʽƪ^ˋ̅ >_֝XNNDࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1Ԩʊ௬ʫʅ
ܿɶׂʟƑׂʞɲʟƑ^ˁ˰Əʽ_ˇ˲^ʽƪƏ^˘ʵ
ƪƏ_˧˕ʽƪ^ˋ̅˒Ə_˧˕ʽƪˇ̅^Ə˚̅ˢ
Əʽ_ˇ˱ >^NXPD NĖ_VDPX^NDࠇ ^WLࠇ _֝XNNDࠇ^VXQGD _
֝XNNDࠇVDQ^ WRPED NĖ_VDPL@(ɲɲʱଁʟʇࠬʱׂʟ
< ࠬɫׂʝʫʪ > ɪʨƐׂʝʉɣࢊʱʃɪʠ)Ƒ
^ˣ̅ˉƏ_˧˕ʽƪ^ˉ˘ʵƏ^˲˘ʵˢ >^SDӔآL _
֝XNNDࠇ^آL ࣞWL ^PXWLED@(ਣʆܿɶׂʲʆߡʀʉɴɣ)Ƒ^
ˣ̅ˉƏ_˧˕ʽƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^SDӔآL _
֝XNNDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ਣʆܿɶׂʟɲʇʎʆ
ɬʉɣ)Ƒ_˧˕ʽƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_֝XNNDࠇ^آHࠇ
^PLVDPXQX@(ׂʠʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˣ̅ˉƏ_˧˕ʽƪ
^ˉ >^SDӔآL _֝XNNDࠇ^آL@(ਣʆɴɶׂʠ)Ƒ2ߙʱअɣే
ʪƑӮʞɡʮɺʪƑ_˦ƪ^˶ˑ̅˘ʵ̅Ə˜ƪ_ʶ
^ƏˣƪƏ_˧˕ʽƪ^ˉ˘ʵƏ^˝ˊƏ_˫ƪ^˼ >_SLࠇ^
MDWDQWLQ QDࠇ_ML^ SDࠇ _֝XNNDࠇ^آL ࣞWL ^QLȹL _EHࠇ^UL@(Ӻɮʅ
ʡƐɷʂʇߙʱअɣేʂʅԀɧʅ <௼ɷʅ >ɣʪ)Ƒ
_˧˕ʽʶˋ̅ >_֝XNNDLVXӔ@ǈ߭ஞǉ
˓
ߥ
˸
ภɶɾ௺ೊɫ
݌ౙɸʪƑ௺ೊɫؗʩ഼ɸƑࠥ ௻ৰʎƐ_˧˕˃ƪˋ
̅ >_֝XNNHࠇVXӔ@(௺ೊɫ݌ౙɸʪ) ʇʡɣɥƑ^˛ʷ
ƪƏ_˦ƪ˻^ˋʽƪƏ_˩ƪ˃ƪƏ˧˕ʽʶˋ̅˒
Ə˧˕ʽʶˇ̅^ˋ˅ƪƏ˞_ˁƪ˞ˁƪ^ˉƏ^ʿ̅
Əʿ_ˉ^˺ƪ >^GXࠇ _SLࠇUD^VXࣞNDࠇ _SXࠇNHࠇ ֝XNNDLVXQGD
֝XNNDLVDQ^VXࣞNRࠇ QX_NXࠇQXNXࠇ^آL ^NLӔ NL ࣞ_آL^MRࠇ@(੄ʱໂ
ɸʇ˰˻˼ʴʍ௺ɫ݌ౙɸʪɪʨƐ݌ౙɶʉɣʧ
ɥʊʋɮʋɮʇ < яяʇ > હഐʱહʉɴɣʧ)Ƒ
_˧˕ʽʶˉ˜ƪ^˞ >_֝XNNDLآLQDࠇ^QX@(݌ౙɶɾ)Ƒ
˧_˓^˽Ə^˞˳ƪ˓ˢƏ_˧˕ʽʶˋ^Əˁ˚ƪƏ_
˜ƪ^˞ >֝Xࣞ_ٓL^UX ^QXPHࠇٓLED _֝XNNDLVX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(ถʱϕʲɿɪʨ݌ౙɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒ^˝˓ʹ
ƪƏ_˧˕ʽʶˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^QLٓHࠇ _֝XNNDLآHࠇ
^ PLVDPXQX@(௺ʎ݌ౙɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
_˨˕ˁ˱˽̅ >_EXNNXPLUXӔ@ ǈ਴ஞǉʕʀܦʠʪƑ
ɥʀܴɻʪƑ
ˤ˚
φ
˰˚
ୋʠʊɸʪƑ_˦ƪ^˓˜Ə_˨˕ˁ
˱˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ˨˕ˁ˱˻˻˞ >_SLࠇ^ٓLQD
_EXNNXPLUXQWL VXQGX EXNNXPLUDUDQX@(φʃʊʕʀ
ܦʠʧɥʇɸʪɫƐʕʀܦʠʨʫʉɣ)Ƒ_˨˕ˁ˱^Ə
˱ˇƏ^˲ˠƪƏ_˨˕ˁ˱˽^Əˁ˚ʷ >_EXNNXPL^
PLVD ^PXQRࠇ _EXNNXPLUX^ NXࣞWX@(ʕʀܦʠʅʧɣഐ
ʎʕʀܦʠʪɲʇɿ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˨˕ˁ˱˾ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _EXNNXPLUHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮʕ
ʀܦʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˦ƪ^˓˜Ə_˨˕ˁ˱˼ >_
SLࠇ^ٓLQD _EXNNXPLUL@(φʃʊʕʀܦʠʬ <φୋʠʊ
ɶʬ >)Ƒ
_˨˕ˁ˲̅ >_EXNNXPXӔ@ǈ਴ஞǉʕʀܦʟƑɥʀܴɻ
ʪƑφୋʠʊɸʪƑ܏ޟɸʪƑˉ _˜˲˞˞Ə˒ʶ˶
ƪ^Ə˞ƪ̅ˁʶ̅Ə_˨˕ˁ˲̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅
^˛ʷƏ_˨˕ˁ˲^Əˁ˚ƪƏ˜_˻̅^˘ʵƏˉ_ˢ
Ə˨˕ˁ˰̅˛ƪ^ˉƏ^˥˓˥˓˝Ə^ˣ˻ʶˢ >آL_
QDPXQXQX GDLMDࠇ^ QXࠇӔNXLP _EXNNXPXQWL^ ުX_PXࠇQ
^GX _EXNNXPX^ NXࣞWRࠇ QD_UDQ^WL آL_ED EXNNXPDQGRࠇ^آL
^ELٓLELٓLQL ^SDUDLED@(೒ഐʍਜ਼װʎѕʡɪʡʕʀܦ
ʡɥʇ޻ɥɫƐʕʀܦʟɲʇʎʆɬʉɣʇɣɥʍ
ʆƐ
˰˚
ୋʠʉɣʆലƧʊ޽഍ɣʉɴɣʧ)Ƒ_˨˕ˁ˱
˘ʵ^Əˣ˻ʶˢ >_EXNNXPLWL^ SDUDLED@(ʕʀܦʲʆ
< ܏ޟɶʅ > ޽഍ɣʉɴɣʧ)Ƒ˲ƪ_˽Ə˨˕ˁ
˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >PXࠇ_UX EXNNXPHࠇ^ PLVDPXQX@(ৌ
೼ʕʀܦʠʏɣɣʍʊ)Ƒ_˨˕ˁ˱^ˢ >_EXNNXPL^
ED@(ʕʀܦʠʧ)Ƒ
_˩˕^ˁ̅ >_SXN^NXӔ@ǈ߭ஞǉٖɫҟɮƑ_˦˕^ˁ̅
>_SLN^NXӔ@(߭ஞߐƐٖɫҟɮƑ਴ஞƐٖʱɡɰʪƑ
ʚɫɸ) ʇʡɣɥƑ^ʾ̅ʾ̅ˑ̅˂˞Əˋ_ˁƏ˩
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_˩˕^ˁ̅
˕^ʿ˘ʵƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >^JDӔJDQWDӔJXQX VXࣞ_NX
SXN^NLWL VL ࣞ_NDࠇUDQX@(˨˼ʿԞॷʍɾɳɩɰ < ुઈ
щ > ʍଞʊٖɫҟɣʅެɧʉɣ)Ƒʶ_ˉ^ˉƏ_ˉ˕
^ˁʽƏ^ʴ˜Ə_˩˕^ˁ̅ >ުL_آL^آL _آLN^NXND ^ުDQD _
SXN^NXӔ@(ঊʆ਽ʂɾʨٖɫҟɮ)Ƒ_˩˕^ˁƏ_ˑ̅^
˂ˉʹƪƏ˱_ˊ^Əʽ_ˑ˰˻^˞ >_SXN^NX _WDӔ^JXآHࠇ
PL_ȹL^ NĖ_WDPDUD^QX@(ٖʍҟɣɾɩɰ < ुઈщ >
ʆʎुʱᵹʟɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒ
_˧˕ˇƪ^˽̅ >_֝XVVDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉʕʨђɫʪƑɶ
ɫʞʃɮƑǄअɣђɫʪǅɪʨʍ୎ᤛƑ˨ _˟ƪ^˜Ə_
˧˕ˇƪ^˼˘ʵƏ˩_ˋ̅^Ə˒_ʽ˻˞ >EX_QHࠇ^QD _
֝XVVDࠇ^ULWL SXࣞ_VXQ^ GD_NDUDQX@(൒ढʊʕʨђɫʂʅ
਴ऩʊʎൠɪʫʉɣ)Ƒ˶_˻˥^˞Ə_ʿƪ˞^˸˒˜
Ə_˧˕ˇƪ^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ^ˢƏ^ʸ˜ƪƏ_˧˕
ˇƪ˻ˋ^˜ >MD_UDEL^QX _NLࠇQX^MXGDQD _֝XVVDࠇ^UXQWL _
EHࠇ^ED ^ުXQDࠇ _֝XVVDࠇUDVX^QD@(޶֯ɫ෼ʍ߂ʊʕʨ
ђɫʬɥʇɶʅɣʪɪʨƐɼɲʊʕʨђɫʨɺʪ
ʉ)Ƒ_˧˕ˇƪ^˽Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_֝XVVDࠇ^UX
SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ʕʨђɫʪऩʎɣʉɣ)Ƒ_˧˕ˇ
ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_֝XVVDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʕʨђ
ɫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅Ə˧˕ˇƪ^
˼ >_ZDࠇ^ MDࠇ_GLӔ ֝XVVDࠇ^UL@(؛ʎ಴ɹʕʨђɫʫ)Ƒ
^˨˕ˑƪ >^EXWWDࠇ@ǈ෠ǉਸ਼ɣʡʍƑਸ਼ʂʀʦƑۆʛʂ
ɾɣʡʍƑಘɧɾʡʍਸ਼ʂɾʡʍʱಆɶʠɾڶƑˁ
_˰ƪˁ˰ƪ˞^Ə˲_˞^˽Əˉʷ_ʽʶ˶˕^ˇ˽Ə^
˨˕ˑƪ˶Əˉʷ_ʽʶ˂˼^ˇ̅_˒ƪ >NX_PDࠇNX
PDࠇQX^ PX_QX^UX VL ࣞ_NDLMDV^VDUX ^EXWWDࠇMD VL ࣞ_NDLJXUL^
VDӔ@(ݟɪɣʡʍɫެɣʣɸɣƑਸ਼ʂʀʦʎެɣʄ
ʨɣʧ)Ƒ
^˨˕ˑƪ >^EXWWDࠇ@ǈখಢǉƯɿʨɰƑƯʝʞʫƑƯʆ
ɣʂʐɣ (ਵɸɭʪɴʝʊ੆ɶʅ๑ɣʪ)Ƒаʫɾ
ʡʍʱ೅ɸڶʊђখɶʅƐ_ƯʝʞʫƐƯɿʨɰǅʱ
೅ɸƑу௚ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ೩૾ʎ_-ˆƪ^˒ƪ
>_JRࠇ^GDࠇ@(ƯʝʞʫƐƯɿʨɰ) ʱ๑ɣʪƑ˛ʷ_˽
˨˕ˑƪ^Ə˜˼˘ʵƏ_˂˕ʔʳ^˞Əʽ_ˑ˰˻^˞
>GX_UXEXWWDࠇ^ QDULWL _JXˤD^QX ND_WDPDUD^QX@(ଵʝʞ
ʫʊʉʂʅࡥɮʅઈɫʫʉɣ)Ƒ
_˧˕^˓Ə˕_ʔ̅ >_֝XW^ٓL I_IXӔ@ ǈໞǉअɣʀɭʪƑ
ӮʞণঔʂʅअɥƑ_˟ƪˉˑˁ˞^Ə˘ʵƪƏ_˧
˕^˓Ə˕_ʔʳʶ˘ʵ^Əʴˇ_˥̅^Əˣ˼Ə_˜ƪ^
˞ >_QHࠇآLWDNXQX^ WLࠇ _֝XW^ٓL I_IDLWL^ ުD_VDELP^SDUL _QDࠇ
^QX@(ࠓᳰʍࠬʱअɣʀɭʂʅअʘʅืʒʊۼʂʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ
_˨˕˖ >_EXWْX@ǈ෠ǉʗɼ (អ)ƑʚɽƑǄអƐ໾෠ൃ৕
(ʚɼ)Ƒਥ϶న৕ (ʗɼ)ǅǆ໾෠ࢴǇƑ_˘ʵ̅˨˕˖
>_WLPEXWْX@(ʆʘɼƑ੝ɬʉɩអ)Ɛ˨˕_˖ʻƪ^˰
>EXW_ْRࠇ^PD@(ࢬɴʉʗɼ < អ >) ʉʈʇɣɥƑ˶_
˻^˫ƪƏ_˨˕˖Ə˦̅˂˻ˋ^ʽƪƏˣ_˜ˉʿ^Ə
ʽ_ʽ˻^ˋ̅˒ƪƏʽˉƪ_ʽˉƪ^Əʿ̅Əʿ_ˇˉ
^˺ƪ >MD_UD^EHࠇ _EXWْX SLӔJXUD^VXࣞNDࠇ SD_QDآL ࣞNL^ NĖ_
NDUD^VXQGDࠇ ND_آLࠇNDآLࠇ^ NLӔ NL ࣞ_VDآL^MRࠇ@(޶֯ʎƐɩអ
ʱໂʣɸʇ೿ࠛʱʑɪɺʪɪʨƐɬʀʲʇહഐʱ
હɺʉɴɣʧ)Ƒ
_˧˕˖ʳ^ˋ̅ >_֝XWْD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ౛ʍ෵ʣߊʉʈ
ʱ
ˡˇ˱
ᩪʆ˓˹ʿ˓˹ʿʇࢬܗʞʊঔʪƑᩪʆঔʩܗ
ʟƑ
˖
ቱʟƑ^ˣˇ̅ˉƏʾ_˰^ˊƏ_˧˕˖ʳ^ˋ̅˘ʵ
Ə_ˋ̅˛ʷƏ˧˕˖ʳˇ˻^˞ >^SĖVDӔآL JD_PD^ȹL
_֝XWْD^VXQWL _VXQGX ֝XWْDVDUD^QX@(ᩪʆ౛ʱঔʬɥ
ʇɸʪɫƐঔʨʫʉɣ)Ƒʾ_˰^ˊƏ_˧˕˖ʳ^ˉƏ
˕_ʔʵƪ˼ >JD_PD^ȹL _֝XWْD^آL I_˚ࠇUL@(౛ʍ෵ʱᩪ
ʆঔʂʅɮʫ)Ƒʾ _˰^ˊƏ_˧˕˖ʳ^ˋƏ˩_ˏƪƏ
ˣƪ^ˁƏ_˧˕˖ʳ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >JD_PD^ȹL _
֝XWْD^VX SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX _֝XWْD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(౛ʍ
෵ʱᩪʆঔʪऩʎ৹ɮঔʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˧˕˖ʳ
^ˉˢ >_֝XWْD^آLED@(ᩪʆঔʫʧ)Ƒʾ _˰^ˊƏ_˧˕˖
ʳ^ˋ̅ >JD_PD^ȹL _֝XWْD^VXӔ@(౛ʍ෵ʱᩪʆঔʪ)Ƒ
_˧˕˖ʳˇ^˞ >_֝XWْDVD^QX@(ᩪʆ౛ʱঔʨʉɣ)Ƒ
˶_˻˥^˞Əʾ_˰^ˊƏ^ˣˇ̅ˉƏ_˧˕˖ʳ^ˉƏ
^˱ˇʽƪƏ_˧˕˖ʳ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >MD_
UDEL^QX JD_PD^ȹL ^SDVDӔآL _֝XWْD^آL ^PLVDNDࠇ _֝XWْD
^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(޶֯ʍச౛ʱᩪʆঔʂʅ < Ӵʂ
ʅ > ວɰʫʏঔʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˧˕˖ʳ^ˉʹ
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_֝XWْD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(౛ʱঔʩޚ
ʨɺʏ <Ӵʫʏ >ວɣʍʊ)Ƒʾ_˰^ˊƏ_˧˕˖ʳ
^ˉ >JD_PD^ȹL _֝XWْD^آL@(౛ʱᩪʆঔʩޚʨɺ < Ӵ
ʫ >)Ƒ
_˧˕˖ʳ˱^˽̅ >_֝XWْDPL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉअɣɶʏ
ʪƑअɣɶʠʪƑ޼ʱɮʮɧ <ˁ́ᩥɧ >ʪƑǄअɣսʠ
ʪǅɪʨʍ୎ᤛƑ˶ _˻^˫ƪƏ̅_˰ƪ^˲˞Ə^˱˽ʽ
ƪƏʸ_˶^˥Ə_˧˕˖ʳ˱^˽̅˒Ə_˧˕˖ʳ˱˻
̅^˃̅Ə^ˢʿƏ˕_ʔʳƪˉ^ˢ >MD_UD^EHࠇ ުP_PDࠇ
^PXQX ^PLUXNDࠇ ުX_MD^EL _֝XWْDPL^UXQGD _֝XWْDPL
UDӔ^NHP ^EDNL I_IDࠇآL^ED@(޶֯ʎನළɶɣʡʍʱٵ
ʪʇ޼ʱᩥɧʪɪʨƐ޼ʱᩥɧʉɣɥʀʊഒɰ฿ɧ
ʉɴɣ)Ƒ^˘ʵƪƏ_˧˕^˖ʳ˱˘ʵƏ^˩ˇ̅ˀˇ
ˉƏ^˱˼Ə_˫ƪ >^WLࠇ _֝XW^ْDPLWL ^SXVDӔJLVDآL ^PLUL
_EHࠇ@(޼ʱᩥɧʅ๟ɶɼɥʊٵʅɣʪ)Ƒ^˘ʵƪƏ_
˧˕^˖ʳ˲Ə˧_ˉ˞˽^Əʴ˽ >^WLࠇ _֝XW^ْDPX ֝Xࣞ
_آLQXUX^ ުDUX@(޼ʱᩥɧʪരɫɡʪ)Ƒ^˘ʵƪƏ_˧
˕˖ʳ˱^˼ >^WLࠇ _֝XWْDPL^UL@(޼ʱᩥɧʧ)Ƒ
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_˧˕^˖ʳ˲̅
_˧˕^˖ʳ˲̅ >_֝XW^ْDPXӔ@ ǈ਴ஞǉ޼ʱɮʮɧ
(ᩥɧ) ʪƑअɣɶʠʪƑӮʟƑǄअɣսʟ < ђ௡
ઞ >ǅɪʨʍ୎ᤛƑ_˧˕˖ʳ˱^˽̅ >_֝XWْDPL^
UXӔ@ ʇடɷƑʸ_˶^˥Ə_˧˕^˖ʳ˲̅˘ʵƏ_ˋ
ƪ^Ə˧_ˉ˞˽^Əʴ˽ >ުX_MD^EL _֝XW^ْDPXQWL _VXࠇ^
֝Xࣞ_آLQXUX^ ުDUX@(޼ʱᩥɧʪʇɣɥരɫɡʪ)Ƒˁ
_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˘ʵƪƏ_˧˕˖ʳ˰^˞ >NX_QX
^ I_IDࠇ^ WLࠇ _֝XWْDPD^QX@(ɲʍ޶ʎ޼ʱᩥɧʉɣ)Ƒ^
˘ʵƪƏ_˧˕^˖ʳ˱˘ʵƏ^˱˼Ə_˫ƪ >^WLࠇ _֝XW^
ْDPLWL ^PLUL _EHࠇ@(޼ʱᩥɧʅٵʅɣʪ)Ƒ^˘ʵƪƏ_
˧˕^˖ʳ˲Ə˧_ˉ >^WLࠇ _֝XW^ْDPX ֝Xࣞ_آL@(ࠬʱᩥɧ
ʪര)Ƒ^˘ʵƪƏ_˧˕^˖ʳ˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^WLࠇ _
֝XW^ْDPHࠇ ^PLVDPXQX@(޼ʱᩥɧʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^
˘ʵƪƏ_˧˕^˖ʳ˱ˢ >^WLࠇ _֝XW^ْDPLED@(޼ʱᩥ
ɧʧ)Ƒ
_˧˕˖ʻƪ˼ʽ˕˖ʻƪ˼ >_֝XWْRࠇULNDWْRࠇUL@ǈഃǉ
ʕʪʕʪʇनɧʪɴʝƑABCDEFBCDE ثʍࡥڊƑ
_नɧʪǅʍֽ૦೅ڇƑ^˛ʷˁƏ_˦ƪ^˶˘ʵƏ_˧
˕˖ʻƪ˼ʽ˕˖ʻƪ˼Əˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ
>^GXNX _SLࠇ^MDWL _֝XWْRࠇULNDWْRࠇUL آHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(ɡʝ
ʩʊʡӺɮʅʕʪʕʪनɧʅɣʪ)Ƒ
_˧˕˖ʻƪ˽̅ >_֝XWْRࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉनɧʪƑतनɣɸ
ʪƑʾ_ˑʾˑ^ˉƏ_˧˕˖ʻƪ˽̅^˃̅Ə^ʴ˱˜
Ə_ː˕ʔʳƪ˼Ə˫ƪ >JD_WDJDWD^آL _֝XWْRUXӔ^NHӔ
^ުDPLQDࠇ _ȷRˤDࠇUL EHࠇ@(ʕʪʕʪ <ɫɾɫɾʇ >न
ɧʪʚʈϣʊ௴ʨɴʫʅɣʪ)Ƒ_˦ƪ^˶ˑ̅˘ʵ̅
Ə_˧˕˖ʻƪ˻˞ >_SLࠇ^MDWDQWLӔ _֝XWْRࠇUDQX@(Ӻɮ
ʅʡनɧʉɣ)Ƒ_˦ƪ^˶˘ʵƏ_˧˕˖ʻƪ˼˘ʵ
^Əˑ˘ʵƏ_˫ƪ >_SLࠇ^MDWL _֝XWْRࠇULWL^ WĖWL _EHࠇ@(Ӻ
ɣʍʆƐनɧʅງʂʅɣʪ)Ƒʶ_˅ƪ˻Ə˦ƪ^˶
ˑ̅˘ʵ̅Ə_˧˕˖ʻƪ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞
>ުL_NRࠇUD SLࠇ^MDWDQWLӔ _֝XWْRࠇUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɣɮ
ʨӺɮʅʡनɧʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˦ƪ^˶ʽƪƏ_
˧˕˖ʻƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SLࠇ^MDNDࠇ _֝XWْRࠇUHࠇ^
PLVDPXQX@(Ӻɪʂɾʨनɧʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^
˥̅Ə_˧˕˖ʻƪ˼^ˢ >_PDࠇ^ELӔ _֝XWْRࠇUL^ED@(ʡ
ʂʇनɧʧ)Ƒ
_˨˕˖ʿˉ^˩ˋ >_EXWْX^ NL ࣞ_آL^SXࣞVX@ ǈໞǉɩអʍ
࢏ʱঔʪऩƑޞఘʍɣʉɣ୷ʆʎƐʽ_˘ʵ >NĖ_WL@Ɛ
_ʽ˕˘ʵ >_NDWWL@ ʇɣʮʫʪࣣࠪɱఘ < ࢕ޞೠʍ
ؼٽࠖ > ɫࠓഎɶɾ઱˜ʶ˧ʣТʆࣄɣʅࣁவɶ
ɾଘୱʱެʂʅɩអʍ࢏ʱঔʂɾʇɣɥƑ
_˨˕˖˞Ə˨ƪ >_EXWْXQX EXࠇ@ ǈໞǉɩអʍ࢏Ƒ_
˨˕˖˞Ə˨ƪ˶Ə˱ƪˉʿ˱ƪƏˢƪ^ʿ˜ƪƏ
ʸ_˘ʵ^˽̅ʽ˶ƪ >_EXWWXQX EXࠇMDࠇ PLࠇآL ࣞNLPLࠇ EDࠇ^
NLQDࠇ ުX_WL^UXӔNDMDࠇ@(ɩអʍ࢏ʎખॲگޔٚ෾ʝʆ
ʊʎࠪʫʪ <๮ʀʪ >ɪʌɧ)Ƒ
_˧˕^˖̅ >_֝XW^ْXӔ@ ǈ਴ஞǉӮʞঔʪƑअɣণঔ
ʪƑˑ _ˁ^˞Ə^˘ʵƪƏ_˧˕^˖̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ
^Əˉ_˥˟ƪ^˞Ə_˧˕˖ʳ˻^˞ >WĖ_NX^QX ^WLࠇ _֝XW
^ْXQWL _VXQGX^ آL_ELQHࠇ^QX _֝XWْDUD^QX@(ᳰʍࠬʱӮ
ʞঔʬɥʇɸʪɫƐˆ ˲ʍʧɥʊ
ʽˑ
ڑ
˶́
ࡠʨɪɮʅӮʞ
ঔʫʉɣ)Ƒ_˧˕˓^Əʽ˱ˢ >_֝XW^ٓL ^NDPLED@(अ
ɣণঔʂʅअʘʉɴɣ)Ƒ_˧˕^˖Əˁ_˚ʷ^˞Ə^
˜˽ʽƪƏ_˧˕^˓ʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_֝XW^ْX NXࣞ_WX
^QX ^QDUXNDࠇ _֝XW^ٓHࠇ ^PLVDPXQX@(Ӯʞঔʪɲʇɫ
ʆɬɾʨӮʞঔʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Ə˧˕
^˓ˢ >MDࠇ_GLӔ _֝XW^ٓLED@(಴ɹӮʞঔʫʧ)Ƒ
_˨˕^˚ʷ˽ >_EXW^WXUX@ǈ෠ǉᓇʠഐƑˇ ˖˰ʶ˴ʣʿ
˵˕ˇˢʍ୓ചʱ௺ஂʆڑʠʅƐɴʨʊฟʆᓇʠɾ
ʡʍƑચອʍɡʪˊʹ˼ƪࣳʍᓇʠഐƑ_ʸ̅˞^ˁˊ
˨˕˚ʷ˽ƪ >_ުXQQX^NXȹLEXWWXUXࠇ@(όᲺചʍฟᓇ
ʠ)Ƒ_ˏƪ^˱̅˨˕˚ʷ˽ƪ >_VRࠇ^PLPEXWWXUXࠇ@(য়
෯ʍฟᓇʠ)ʉʈɫɡʪƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ^˸ƪƏ_ʸ
̅˞^ˁˊ˨˕˚ʷ˽ƪƏˋ_ˁ^˼Ə˕_ʔʳƪˏƪ
˕^ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ ^MXࠇ _ުXQQX^NXȹLEXWWXUXࠇ VXࣞ_NX^
UL I_IDࠇVRࠇW^WDӔ@(ঈʎʧɮόᲺച < ό୓ച > ʍฟᓇ
ʠʱݴʂʅђɴʂɾʡʍɿ)Ƒ
^˩˖˽ˣˑ˻ >^SXْࣞXUXSDWDUD@ǈഃǉլёڶƑʐʀʐ
ʀʇƑѦɫʐʀʐʀʇ।ɣʧɮʡɧʪɴʝƑɣɴʩ
ʒ (֩Ѧ) ʍ઱ࢼ෢ʣˋˋʿࢼ෢ɫʐʀʐʀʇ௿ɧ
ʪɴʝƑ^˩˖˽ˣˑ˻ˉƏ_ˑʶ^ˢƏ_˴ƪˉʹƪ
^˘ʵ˽Ə^ˑˁƏ^˚ʷ˼̅Ə_ʼƪ˕^ˑ >SXْࣞXUX
SDWDUDآL _WDL^ED _PRࠇآHࠇ^WLUX ^WĖNX ^WXULӔ _ުRࠇW^WD@(ʐ
ʀʐʀʇࢼ෢ʱ௿ʣɶʅ
ˑ˅
ᳰ
˚
േʩʊۼɪʫɾ)Ƒ
˧_˙ʵ >֝X_GL@ ǈ෠ǉಶƑ෵ಶƑˑ_ʿ˧˙ʵ >WĖ_
NL֝XGL@(઱ಶƑ੝ۑɴʲɫ٦યۑߚʆ๑ɣʪ઱ʱݵ
ʂʅݴʂɾಶ)Ƒ˧_˙ʵ^ˉƏ_ˊƪ^Əʽˁ̅ >֝X_GL
^آL _ȹLࠇ^ NĖNXӔ@(ಶʆߞʱ࢑ɮ)Ƒ/˧˙ʵ˚ʷ˼ːƪ
ˊ̅Ə˜˼˚ƪ˼Əˉ̅ʽʿːƪˊ̅Ə˜˼˚ƪ
˼/(ഞಶƔˇ̅ޟʽ̅Ӽʍ੷ऩʊʉʂʅђɴɣƑΨɣɩดऩ
< ඓ࢑ɬࣣࠬ > ʊࡰफ़ɶʅɮɿɴɣ)(ʴʾ˿ʸˈ
ছ)ǆౖࡥޗී๘ߓǇɫౡԨ୷ʆ୑ࢳɴʫʅɣʪƑ
˧_˙ʵʿ >֝X_GLNL@ǈ෠ǉֵ ݴƑǄ೜ࡰ๨ǅʍ୎Ƒೀࢀ
ڶɪʨʍࠜ๑ڶƑˁ_˚ʷˉ˞Ə˰ʶ˶ƪ^Ə˧_˙
ʵʿ˞⊦ ˜ƪ >NXࣞ_WXآLQX PDLMDࠇ^ ֝X_GLNLQX⊦QDࠇ@(ܩ
௻ʎബʎֵݴ <೜ࡰ๨ >ɿʉɡ)Ƒ
˧_˙ʵ^ˑ˘ʵ >֝X_GL^WDWL@ǈ෠ǉಶງʅƑಶ஋Ƒಶ௬
ʫƑˁ_˞^Ə˧_˙ʵ^ˑ˘ƪƏ_ˢ̅^˘˞Ə^ʴ˓˵
ƪ˽Əˋ_ˁ^˼Ə˕_ʔʻƪ˕^ˑ >NX_QX^ ֝X_GL^WDWHࠇ
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˧_˙ʵ^ˑ˘ʵ
_EDQ^WHQX ^ުDٓDࠇUX VXࣞ_NX^UL I_IRࠇW^WD@(ɲʍಶງʅʎ
߈ʍўʍɩ೫ɴʲɫݴʂʅђɴʂɾ)Ƒ
˧_˙ʵ˞^Əˉʷʽ >֝X_GLQX^ Vw ࣞND@ǈໞǉಶʍ߶ƑǄಶ
ʍʃɪ (ധ)ǅʍձƑ˧_˙ʵ˞^ƏˉʷʽƪƏ˰˕_
ˉ˂^Əˑ˘ʵ˘ʵƏʽ_ʿˢ^˽Ə_ˊƪ˶Əːƪ^ˊ
Ə^˜˽ >֝X_GLQX^ Vw ࣞNDࠇ PDآ_آLJX^ WĖWLWL NĖ_NLED^UX _
ȹLࠇMD ȷRࠇ^ȹL ^QDUX@(ಶʍ߶ʱʝʂɸɯʊງʅʅ࢑
ɣɾʨʏ <࢑ɰʏɽ >ɲɼߞʎࣣ੷ɸʪ <ࣣࠬʊ
ʉʪ >ʡʍɿ)Ƒ
˧_˛ƪ^ˉ >֝X_GRࠇ^آL@ǈ෠ǉɣʌɲɬ (ʶ˟ϊ˅ʿΑ)ƑǄˁ˒ԛ<և
ਸ਼ >ǆ໾෠ࢴǇƔ؈ <˖˻˞ˁƔˁˉ >ǆ຾᝟෠ձ
ࢴǇǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ૰خ 4Ư5 ˱˼Ɛ૫ɴต 10
ˍ̅˓ʍ઱ԛ௡චʱʮʨɶʘ (༊⍬) ʆԥɬ૾ɶʅ
˓˹ʸ˖ʾʶ
૥ ಀ ࣳʊໞٗɶɾʡʍƑݥ๨࠱ʍϊʎƐ˧ ˛ƪˉ
ʱϞࠬʊߡʂʅϊൌʱׂʞƐ
˴˱
⾒ʱ
˅ʿ
Αɬ๮ʇɶʅ੺
ܚɶɾƑɼʫʱኮɬϩʊ௬ʫʅտʆኮɬƐ
ˠ˄
⾑ʱ๮ʇ
ɶʅ
˴˱
⾒ʊɶɾƑ⾒ʎۡʊ˦_ʿʸˉ >SL ࣞ_NLުXآL@(ˤʿᴒϩ)
ʊ௬ʫƐ
ˋ
᳤ʂʅچബʊɶɾƑچബʎ಴๗ʊжɷʅኮ
ɬϩʆኮɣʅॴాɶƐ_ˣ̅ʾ˰ >_SDӔJDPD@(ϡ⾏)
ʆूɣʅअɶɾƑ˧_˛ƪ^ˉˉƏ_˰ʶ˞^Ə˩ƪƏ_
ˋƪ^˼ˢ >֝X_GRࠇ^آLآL _PDLQX^ SXࠇ _VXࠇ^ULED@(ɣʌɲ
ɬ < ઱ԛ > ʆϊൌʱΑɬ๮ʇɶ < ੺ܚɶ > ʉɴ
ɣʧ)Ƒ
˧_˛ʷ >֝X_GX@ ǈ෠ǉ 1੄ҾƑతࣤƑत૫Ƒ˥_˅ƪ
̅˕ʔʳƪ^Ə˧_˛ʷ˞Ə˰ʶ^˶̅˒Əʸ_˼̅˰
ƪ^Əˉʷ_ʽ˻ˉ˂˚ʷ^Əˉ_˱˼^ˢ >EL_NRࠇӔˤDࠇ^
֝X_GXQX PDL^MDQGD ުX_ULPPDࠇ^ Vw ࣞ_NDUDآLJXWX^ آL_PLUL
^ED@(ટʍ޶ʎ੄Ҿɫ੝ɬɣɪʨອީߚʎಊʊɴ
ɺʉɴɣʧ)Ƒˑ_ʿ^˧˛ʷ̅Əˑ_ʽƪ^̅ >WĖ_NL^
֝XGXQ WĖ_NDࠇ^Ӕ@(त૫ʡ܊ɣ)Ƒ2तʍପƑഒݣƑ੄ອ
ࠄອƑत૫੄ອƑˑ_ʿ^˧˛ƪƏ_˜ƪ^˲˘ʵƏʸ
_˨^˲˝Əʶ_ˊƏʴƪ^ˁ >WĖ_NL^֝XGRࠇ _QDࠇ^PXWL ުX_
EX^PXQL ުL_ȹLުDࠇ^NX@(੄ອࠄອʡʉɣɮɺʊ੝ڊ৬
ڶɶʅ < तʍପʱઢʨɹ੝൥๦ʱऽɣʅ > ɣʪ)Ƒ
^˧˛ʷ >^֝XGX@ǈഃ࢕ǉ 1Ѥ๘ڶʆƐ෠ߐʣਜ਼෠ߐʉ
ʈʱ࠷ɰʅ_ପ୩ǅʱ೅ɸƑу௚ච୷ൣڊɪʨʍࠜ
๑ڶɪƑ/ˁ˼˧˛ʷƏʸ˶˝Əʸ˲́˼˘ʵƏ˚
ʷˉ˶Ə˚ʷˡˑ˓Ə˜˸˼˛ʷ̅Əʸ˶˞ʸ˂
˞˶Ə˰˒ˉ˻̅/(ɲʫʚʈढʊ޻ʮʫʅƐ௻ʎ௡
࡝ݖʊʉʂʅʡढʍɳюʎʝɿઢʨʉɣƑǆ෗ਘ௼
ഏছǇ)Ƒ1ʍ^˧˛ʷ >^֝XGX@(ʚʈ)ʎƐ௪࣭҇໿ʆ
ʎƐ^˨ʽ˻ >^EXNDUD@(Ưɯʨɣ)ʱਵ๑ɸʪƑ_́ƪ
^˨ʽ˻Əˉ_˂˚ƪƏˉƪ˸ƪˇ˞ >_ZDࠇ^EXNDUDࠇ
آL_JXWRࠇ آLࠇMXࠇVDQX@(؛ɯʨɣީߚʱɸʪɲʇɫʆɬ
ʉɣ < ɶமʉɣ >)Ƒ2Ưɸʪʚʈ (ഞڶ଺)Ƒ௪࣭
҇໿ʆʎƐʴƪ_ˉ >ުDࠇ_آL@(Ưʚʈ <ƯʊʃʫʅƐƯ
ʊɡʮɺʅ >)ʱਵ๑ɸʪƑ˲˘ʵʇʡڊɥƑ๑ڊ
ʍໞ੄حʊђখɶʅǄƯɸʪʚʈƑƯʚʈǅʍʧ
ɥʊƐପ୩ʱ೅ɸƑʶ_ˌ^ʽƪƏʶ_ˌ˧˛ʷƏˉ
̅ˀ̅˛ʷ^Ə˜˽ >ުL_ȷX^NDࠇ ުL_ȷX֝XGX آLӔJLQGX
^ QDUX@(ߺʫʏߺʪʚʈ฾كʊ·ɮʉʪ)Ƒˣ_˶ƪ
^ʽƪƏˣ_˶ƪ^˧˛ʷƏ_˴ƪʿ˶˕^ˇ̅ >SD_MDࠇ^
NDࠇ SD_MDࠇ^֝XGX _PRࠇNLMDV^VDӔ@(৹ɰʫʏ৹ɣʚʈᴢ
ɰʣɸɣ)Ƒ
˨_˚ʷ >EX_WX@ǈ෠ǉʱʔʇ (೟)Ɛ(̄ˤ˚ < ટऩ >
ʍ୎)ƑǄ೟Ɛ̄ ˧˚ǅǆΥ໠ఔߞ຾ࢴǇ(ӭ৪ࢉՎƐ10
Ӿච)Ƒ˨_˚ʷ^Ə˲˚ʷ̅ >EX_WX^ PXWXӔ@(ࢗ१ɫ
ٗܭɸʪ < ೟ʱߡʃ >)Ƒ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ_ˣ
ʶ^ˇƏ˨_˚ʷ^Ə˲_ˑ^ˉƏˣ_˻^ˉ >PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ _
SDL^VD EX_WX^ PX_WD^آL SD_UD^آL@(ࢗʍ޶ʎ৹ɮѝ௬ʩ
<ٗܭ >ɴɺʧ)Ƒ
˩_˚ʷ^ʿ >SXࣞ_WX^NL@ǈ෠ǉഏƑঊҴ୷ʍ୽ັߟʍޗ
ฉʊƐ^˝˺ƪ˩˚ʷʿ >^QLMRࠇSXࣞWXNL@(पмഏ) ɫΜ
પɴʫʅɣʪƑว๸ڰᅹʍʸ_˨^˶ƪ >ުX_EX^MDࠇ@(ච
୒Ƒ<൒ц >ʍձ)ʊʡ˩_˚ʷ^ʿ >SXࣞ_WX^NL@(ഏਔ)
ɫΜપɴʫʅɣʪƑ˘ʵ_˻˞^Ə˩_˚ʷ^ʿƏʸ_ʾ
˰^ˉ >WL_UDQX^ SXࣞ_WX^NL ުX_JDPD^آL@(ߟʍഏํʱఞʝ
ɺʉɴɣ)Ƒ
˩_˛ʷ^ʿ >SX_GX^NL@ ǈ෠ǉՑँʍன׿Ƒɩɴ (ᙴ)Ƒ
ɾʅɣʇ (ࡤ߉) ʱφଜʍ෋୩ʊ४ɧʪɾʠƐ઱ʝ
ɾʎװਦʍూɣࢬസʱ᳆ʍߙʍʧɥʊໞʌƐ૫ൣ
حʍʮɮ (ፓ) ʊ௬ʫɾʡʍƑ˩_˛ʷ^ʿ˜Ə^ʶ˚
ʷƏ˞_ʿƏ˚ʷƪ^ˉ˘ʵƏˣ_˚ʷ^˲˞Əˑ_˘ʵ
^˽̅˘ʵƏ_˫ƪ >SX_GX^NLQD ^ުLWX QX_NL WXࠇ^آL ࣞWL SĖ_
WX^PXQX WĖ_WL^UXQWL _EHࠇ@(ɩɴ < ᙴ > ʊࡤ߉ʱԥɬ
૾ɶʅँՑʱީງʅʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒ
˩_˚ʷʿ^˨˝ >SXࣞ_WXNL^EXQL@ǈ෠ǉʍʈഏʍܤƑǄʚ
ʇɰʛʌ (ഏܤ)ǅʍձƑʴ_˻ʶˁˇʶ^Əˉ_˘ʵ
^Əˁ˓ʽ˱˜Əʸ_ˇ˱^˽Ə^ˢˏƪƏ˩_˚ʷ^ʿ
˨˟ƪƏʶ˕_˓̅^Əʴ˚ƪ˻˽Əʶ_˼˽^˖ʻƪ
>ުD_UDLNXVDL^ آL ࣞ_WL^ NXࣞٓLNDPLQD ުX_VDPL^UX ^EDVRࠇ SXࣞ
_WXNL^EXQHࠇ ުLW_LӔ^ ުDWRࠇUDUX ުL_ULUX^ْRࠇ@(রܤਊ <র
ɣ॰ʠ > ʱɶʅܤ଍ʊఈʠʪʇɬʎഏܤʱφಀگ
ɪʨ௬ʫʪʍɿɼɥɿ)Ƒ
˩_˚ʷʿ^˽̅ >SXࣞ_WXNL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉʥʪʠƐ҈ɬ
ൢʃƑʚʈɮ (҈ɮ)Ƒʚʈɰʪ (҈ɰʪ)Ƒ˧_ˢ
˼^Əˉ˃ƪƏ_˜ƪ^˶Ə_˜̅ˁ^˽ <_˜̅ˁˁ^˽
> Ə˩_˚ʷʿ^˽̅ >֝X_EDUL^ آL ࣞNHࠇ _QDࠇ^MD _QDӔNX^
UX_QDӔNXNX^UX! SXࣞ_WXNL^UXӔ@(ేʂʅɡʪ௚ʎ߭
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˩_˚ʷʿ^˽̅
োʊ
˭˛
҈ɰʪ)Ƒ˩_˚ʷʿ^˽̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪ
ˑ̅^˛ʷƏ˰_˒^Ə˩_˚ʷʿ˻̅^ˢ̅ >SXࣞ_WXNL^
UXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX PD_GD^ SXࣞ_WXNLUDP^EDӔ@(߭
োʊ҈ɰʪɪʉɡʇ޻ʂɾɫƐʝɿ҈ɰʉɣʧ)Ƒ
˩_˛ʷʿ^˽̅ >SX_GXNL^UXӔ@(ʚʈɰʪ) ʇʡɣɥƑ
ʴ_ˈƪ˼˜ƪ^ˢƏ_ˑ̅ʾ^ˉƏ˩_˚ʷʿ^˽̅˘
ʵƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏ˩_˚ʷʿ˻˻^˞ >ުD_ȷDࠇULQDࠇ^
ED _WDӔJD^آL SXࣞ_WXNL^UXQWL _EHࠇ^QGX SXࣞ_WXNLUDUD^QX@(
˴˖
ᜆʫɾ௚ʱφऩʆ
˭˛
҈ɰʧɥʇɶʅɣʪɫƐ
˭˛
҈ɰʨ
ʫʉɣ)Ƒˇ_ˢ˜ƪˢƏˑ̅ʾ^ˉƏ˩_˚ʷʿ^˽
̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ˩_˚ʷʿ˻̅^ˉʹ̅
>VD_EDQDࠇED WDӔJD^آL SXࣞ_WXNL^UXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX SXࣞ_
WXNLUDӔ^آHӔ@(ᯓ଒ʩ௚ʱφऩʆ҈ɰʧɥʇ޻ʂɾ
ɫƐ҈ɰʉɪʂɾ)Ƒ˩_˚ʷʿƏ˶˕^ˇʽƪƏ^
˛ʷƪˉ̅Ə˩_˚ʷʿ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SXࣞ_
WXNLMDV^VDNDࠇ ^GXࠇآLP SXࣞ_WXNL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(҈ɰ
ʣɸɰʫʏ߭ഒʆʡ҈ɮɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˩_˚ʷʿ
^Əˣ_ˊ^˳ƪ˻ƪƏ_˜̅ˁ^˽ <_˜̅ˁˁ^˽ > Ə
˩_˛ʷʿ^˽Ə^ˁ˚ʷ̅Ə^˜˽̅ >SXࣞ_WXNL^ SD_ȹL^
PHࠇUDࠇ _QDӔ^NXUX_QDӔNXNX^UX! SXࣞ_WXNL^UX ^NXࣞWXQ
^QDUXӔ@(҈ɰ޳ʠɾʨ߭োʊ҈ɰʪɲʇʡࡰ๨ʪ)Ƒ
_ˣƪ^ˁƏ˩_˚ʷʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX SXࣞ_
WXNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ҈ɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_́
ƪ^ˉƏˁ_˼^Ə˩_˛ʷʿ^˼ >_ZDࠇ^آL NX_UL^ SXࣞ_WXNL^
UL@(؛ʆɲʫʱ҈ɰʉɴɣ)Ƒ
˨_˛ʷ^ˁ >EX_GX^NX@ǈ෠ǉ(ஞ)ҡʍ෠Ƒ໾෠˿ʸˏ
ˁʶ˴ƑӀʎۆɮʅ܊ɣƑʨ୳ʎഥɾɮƐЗॉحࣳ
ʱʉɸƑРԱʍҘଞ݃ણʊ७ਟɸʪƑ޶֯ʎƐࠓʅ
तʱࠪʂɾگʍӀʍࣣ౨ഒӘʂʅढ޼ʇ઺޼ʆ
ˤ˟
௽
ʂʅ҉୎ɴɺƐஶӎʍਜ਼๑ʊɶʅืʲɿƑ˨_˛ʷ
^ˁˉƏ^ˁ˰Əˋ_ˁ^˼˘ʵƏ_˰ƪˉ^Əʴ_ˇ˨ˑ
>EX_GX^NXآL ^NXPD VXࣞ_NX^ULWL _PDࠇآL^ ުD_VDEXWD@(˨˛
ʷˁҡʆஶӎʱݴʂʅ҉ɶʅืʲɿ)Ƒʶ˴ʾʶѠ
ʍ઻Ԩʍ˰ʾʿʾʶƑˇ˻ˇ˱˜ˉǆڀःу௚Ҙ
઺ஞഐॲੌऺԧǇƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˨_˛ʷˁ^˞Ə˂
_˽^ˉƏ^˅˰Əˋ_ˁ^˼˘ʵƏ_˰ƪˉ^Əʴ_ˇ˨ˑ
̅ >PX_ND^آHࠇ EX_GXNX^QX JX_UX^آL ^NRPD VXࣞ_NX^ULWL _
PDࠇآL^ ުD_VDEXWDӔ@(ঈʎ˨˛ʷˁҡʍӀʆஶӎʱݴ
ʂʅ҉ɶʅืʲɿʡʍɿ)Ƒ
˩_˚ʷ^ˁ̅ >SXࣞ_WX^NXӔ@ǈ਴ஞǉʚʈɮ (҈ɮ)Ƒʇ
ɮƑ҈ɬൢʃƑ˩_˛ʷ^ˁ̅ >SX_GX^NXӔ@(҈ɮ) ʇ
ʡɣɥƑǄʚʈɮ (҈ɮ) ђ௡ઞӜ๑ǅʍޱઞӜ๑
ѓɶɾʡʍƑˀ˕_˘ʵ^Ə˧_ˢ˼^Əˉ˃ƪ̅˒Ə
˩_˚ʷ^ˁ̅˘ʵƏˉ_ˑ̅˘ʵ̅^Ə˩_˚ʷʽ˻^
˞ >JLW_WL^ ֝X_EDUL^ آL ࣞNHࠇQGD SXࣞ_WX^NXQWL آL ࣞ_WDQWLP^ SXࣞ
_WXNDUD^QX@(ɭʤʂʇֽɮేʂʅɡʪʍʆƐ҈ɲɥ
ʇɶʅʡ҈ɪʫʉɣ)Ƒ˩_˚ʷ^ʿƏ^˱ˇʽƪƏ˩
_˚ʷ^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SXࣞ_WX^NL ^PLVDNDࠇ SXࣞ_
WX^NX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(҈ɣʅʧɰʫʏ҈ɮɲʇʎʆ
ɬʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˩_˚ʷ^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX
SXࣞ_WX^NHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ҈ɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ
^˥̅Ə˩_˚ʷ^ʿˢ >_PDࠇ^ELP SXࣞ_WX^NLED@(ʡʂʇ
҈ɰʧ)Ƒ
˩_˚ʷ˃ƪ^˰ >SXࣞ_WXNHࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬɴʉഏɴʝƑว
๸ڰᅹʍච୒ʊᘔʨʫʅɣʪഏਔƑ_ʸʶ˞^ʸʾ̅
˜ƪƏ˩_˚ʷ˃ƪ˰^˞Ə˰_˖ʳ˼Əʼƪ^˽̅ >
_ުXLQX^ުXJDQQDࠇ SXࣞ_WXNHࠇPD^QX PD_ْDUL ުRࠇ^UXӔ@(ว
๸ڰᅹʊࢬɴʉഏɫᘔʨʫʅɣʪ < ᘔʨʫʅɩʨ
ʫʪ >)Ƒ
˧_˚ʷ˕˓^ʸ̅ >֝Xࣞ_WXWٓL^ުXӔ@ǈ෠ǉૂɫ௬ʂʅ֐
ʀ೭ʂʅɣʪˇ˖˰ʶ˴ƑǄ֐ʀ೭ʫόǅʍձƑ˧_
˚ʷ˕˓ʸ̅^˰ƪƏ˕_ʔʳƪ˻̅ˢƏʼƪ^˞Ə^
ʶƪƏ_ˉƪ^ˢ >֝Xࣞ_WXWٓLުXP^PDࠇ I_IDࠇUDPED ުRࠇ^QX
^ުLࠇ _آLࠇ^ED@(ૂɫ௬ʂʅ֐ʀ೭ʂɾʶ˴ʎअʘʨʫ
ʉɣɪʨைʍ⅃ʊɶʉɴɣ)Ƒ
˧_˚ʷ˕^˓ʽƪ˓ >֝Xࣞ_WXW^ٓLNDࠇٓL@ǈഃǉ֐ʀ೭ʪ
ɴʝƑ˧_˚ʷ˕^˓ʽˑ˕˓ >֝Xࣞ_W^ٓLNĖWDWٓL@(֐ʀ
೭ʫʪɴʝ) ʇʡɣɥƑABCDEFD ثʍࡥڊƑ˧_
˚ʷ˕^˓ʽƪ˓Ə_ˉƪƏ˨ƪƏʿƪ^˶Əˑ_˲^˞
Əˉ_˻˻˞ >֝Xࣞ_WXW^ٓLNDࠇٓL _آLࠇ EXࠇ NLࠇ^MD WD_PX^QX
آL_UDUDQX@(֐ʀ೭ʂʅɣʪ෼ʎड઎ʊʎࡰ๨ < ɴ
ʫ >ʉɣ)Ƒˁ_˞Əʸ̅^˰ƪƏ˧_˚ʷ˕^˓ʽƪ˓
Əˉ_˘ʵ^Ə˕_ʔʳƪ˻˞ >NX_QX ުXP^PDࠇ ֝Xࣞ_WXW^
ٓLNDࠇٓL آL ࣞ_WL^ I_IDࠇUDQX@(ɲʍόʎૂʊ᳅ʮʫƐ֐ʀ
೭ʫʅɣʅअʘʨʫʉɣ)Ƒ
˧_˚ʷ˕˓^ʿƪ >֝Xࣞ_WXWٓL^NLࠇ@ ǈ෠ǉ֐෼Ƒ෼ʍ्
ɫ֐ʀ೭ʫʅɣʪʡʍƑ˧_˚ʷ˕˓ʿƪ^˶Əˉʷ
_ʽƪ˻˞ >֝Xࣞ_WXWٓLNLࠇ^MD VL ࣞ_NDࠇUDQX@(֐෼ʎެɧʉ
ɣ)Ƒ˧ _˚ʷ˕˓^ʿƪ˜ƪƏ˕_ˇƪ˽^˞Ə^ˉ˛ʷ
̅ >֝Xࣞ_WXWٓL^NLࠇQDࠇ V_VDࠇUX^QX ^آLGXӔ@(֐෼ʊʎాղ
ɫʮɮ <ౙॲɸʪ >)Ƒ
˧_˚ʷ˕˓^ˣƪ >֝Xࣞ_WXWٓL^SDࠇ@ ǈ෠ǉૂߙƑǄ֐ʀ
ɾߙǅʍձƑʸ_ˁˢƪ˞^Ə˧_˚ʷ˕˓^ˣƪƏ^˜
˼˘ʵƏ^˶˱Ə˜_˻^˞ >ުX_NXEDࠇQX^ ֝Xࣞ_WXWٓL^SDࠇ
^QDULWL ^MDPL QD_UD^QX@(дߙɫૂߙ < ֐ʀߙ > ʊʉ
ʂʅƐ૽ɮʅԀʨʉɣ)Ƒ
˧_˚ʷ˕˓^ˣƪ >֝Xࣞ_WXWٓL^SDࠇ@ǈ෠ǉૂ ߙƑǄ֐ʀߙǅ
ʍձƑ˧_˚ʷ˕˓ˣƪ^˞Ə˶˱_˫ƪ^˘ʵƏʶ_ˇ
̅^˶ƪ˜Ə_ˀƪ^Ə^ˣƪƏ_ˠƪ^ˉˑ >֝Xࣞ_WXWٓLSDࠇ
^QX MDPL_EHࠇ^WL ުL_VDӔ^MDࠇQD _JLࠇ^ SDࠇ _QRࠇ^آL ࣞWD@(ૂߙɫ
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˧_˚ʷ˕˓^ˣƪ
૽ʟʍʆೊϙ < οࠖʍў > ʊۼʂʅ౞ߙɶʅʡʨ
ʂɾ <౞ɪɶɾ >)Ƒ
˧_˚ʷ˕˓^˽̅ >֝Xࣞ_WXWٓL^UX@ǈ߭ஞǉ֐ʀʪƑ୎ɷ
ʅǄૂߙʊʉʪǅʍίʊʡʉʪƑ^˛ʷˁƏ^ˇˑƏ˕
_ʔƪ^ʽƪƏ^ˣƪƏ˧_˚ʷ˕˓^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅
˛ʷ^Ə˧_˓^Əʴ_˻ʸ^ʽƪƏ˧_˚ʷ˕˓˻̅^˖
ʻƪ >^GXNX ^VĖWD I_IXࠇ^NDࠇ ^SDࠇ ֝Xࣞ_WXWٓL^UXQWL _VXQGX
^ ֝Xࣞ_ٓL^ ުD_UDX^NDࠇ ֝Xࣞ_WXWٓLUDQ^ْRࠇ@(ɡʝʩ݃஌ʱअ
ʘʪʇૂߙʊʉʪ < ߙɫ֐ʀʪ > ʇɣɥɫƐߙඥ
ɬɸʪ <ۇʱরɥ >ʇૂߙʊʉʨʉɣ <֐ʀʉɣ
> ɼɥɿ)Ƒ˧_˚ʷ˕˓Ə˶˕^ˇ̅ >֝Xࣞ_WXWٓL MDV^
VDӔ@(ૂߙʊʉʩʣɸɣ <֐ʀʣɸɣ >)Ƒ^˰ʶˢƪ
˶Ə˧_˚ʷ˕˓^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^PDLEDࠇMD
֝Xࣞ_WXWٓL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ৈߙʎૂߙʊʉʪ < ֐
ʀʪ >ɲʇʎʉɣ)Ƒ˲ƪ_˽^Ə˧_˚ʷ˕˓^˾ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >PXࠇ_UX^ ֝Xࣞ_WXWٓL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ৌ೼ૂ
ߙʊʉʫʏ < ֐ʀʫʏ > ɣɣʍʊ)Ƒ˲ƪ_˽^Ə˧
_˚ʷ˕˓^˼ >PXࠇ_UX^ ֝Xࣞ_WXWٓL^UL@(ৌ೼ૂߙʊʉʫ
<֐ʀʫ >)Ƒ
˧_˚ʷ˕˖ʳ^ˋ̅ >֝Xࣞ_WXWْD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉഎ஛ɴ
ɺʪƑഎɪɺʪƑࠓງɾɺʪƑ^ˋƪƏ˧_˚ʷ˕˖
ʳ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˧_˚ʷ˕˖ʳˇ˻^˞ >^
VXࠇ ֝Xࣞ_WXWْD^VXQWL _VXQGX^ ֝Xࣞ_WXWْDVDUD^QX@(ɩࡡʱ
എ஛ɴɺʧɥʇɸʪɫഎ஛ɴɺʨʫʉɣ)Ƒ˧_˚ʷ
˕˖ʳ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ˧_˚ʷ˕˖ʳ^ˋƏˁ˚ƪ
Ə^˜˽̅ >֝Xࣞ_WXWْD^آL ^PLVDNDࠇ ֝Xࣞ_WXWْD^VX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(എ஛ɴɺʅʧɰʫʏഎ஛ɴɺʪɲʇʎʆɬ
ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˧_˚ʷ˕˖ʳ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >
_SDࠇ^NX ֝Xࣞ_WXWْD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮഎ஛ɴɺʫʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ˧_˚ʷ˕˖ʳ^ˉ >֝Xࣞ_WXWْD^آL@(എ஛ɴ
ɺʧ)Ƒ
˧_˚ʷ˕^˖̅ >֝Xࣞ_WXW^ْXӔ@ǈ߭ஞǉ֐ʀʪƑǄɮʃ
(֐ʃ) Əࣣ௡ઞӜ๑ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑˑ_
ˑ˳ƪ^Əʴ˱˜ƪƏ_ːƪ˻ˋ^ʽƪƏ˧_˚ʷ˕^˖
̅˒Ə˧_˚ʷ˕˖ʳˇ̅^ˋ˅ƪ˝Əʽ_ʿ̅^˂Ə
_ˉƪ >WĖ_WDPHࠇ^ ުDPLQDࠇ _ȷRࠇUDVX^NDࠇ ֝Xࣞ_WXW^ْXQGD
֝Xࣞ_WXWْDVDQ^VXࣞNRࠇQL NĖ_NLӔ^JX _آLࠇ@(ࣴʎϣʊ௴ʨɸ
ʇ֐ʀʪɪʨƐ֐ʀɴɺʉɣʧɥʊൃԛ < Ҿڸ >
ɶʉɴɣ)Ƒ˧_˚ʷ˕^˓Ə_˜ƪ^˞ >֝Xࣞ_WXW^ٓL _QDࠇ^
QX@(֐ʀѢʅʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʽƪ˻ʽˉ^Əˉ_ʿ^˽
ʽƪƏ˧_˚ʷ˕^˖Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_NDࠇUDNDآL
^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ ֝Xࣞ_WXW^ْX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ӷɪɶʅɩɮ
ʇ֐ʀʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˧_˚ʷ˕^˓ʹƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ֝Xࣞ_WXW^ٓHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ֐
ʀѢʅʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˧_˚ʷ˕^˓ >_SDࠇ
^NX ֝Xࣞ_WXW^ٓL@(৹ɮ֐ʀʧ)Ƒࣾഐɫ֐ʀѢʅʪƑό
ʉʈʊૂɫ௬ʂʅ೭ʫʪƑˁ_˞Əʸ̅^˰ƪƏ˧_
˚ʷ˕^˓˘ʵƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >NX_QX ުXP^PDࠇ ֝Xࣞ
_WXW^ٓLWL I_IDࠇUDQX@(ɲʍόʎ೭ʫʅɣʅअʘʨʫʉ
ɣ)Ƒ_ʸ̅^˰ƪƏ^˩˼Ə˚ʷ_˻̅^ʽƪƏ˧_˚ʷ
˕^˖̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˤ˵_ˁˆƪ^˶ƪƏ˧_
˚ʸ˕˖ʳ^̅ˉʹ̅ >_ުXP^PDࠇ ^SXUL WX_UDӔ^NDࠇ ֝Xࣞ
_WXW^ْXQWL _VXQGX^ oD_NXJRࠇ^MDࠇ ֝Xࣞ_WXWْDӔ^آHӔ@(όʎ
؍ʩʇʨʉɣʇ೭ʫʪʇɣɥɫƐ಼܎೒࠱ʍόʎ
೭ʫʉɪʂɾ)Ƒ˧_˚ʷ˕^˖Ə^˚̅˰ƪƏʿ_˰˼
Ə˨ƪ >֝Xࣞ_WXW^ْX ^WRPPDࠇ NL_PDUL EXࠇ@(೭ʫʪࢊʎ
ɬʝʂʅɣʪ)Ƒ˧_˚ʷ˕^˓ʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >֝Xࣞ_
WXW^ٓHࠇ ^PLVDPXQX@(೭ʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˧_˚ʷ˕
^˓ >֝Xࣞ_WXW^ٓL@(೭ʫʬ)Ƒ
˧_˚ʷ˕^˖̅ >֝Xࣞ_WXW^ْXӔ@ǈ߭ஞǉ1എ஛ɸʪƑɯʃ
ɯʃࠓɧɾɭʪƑˑ_˲^˞Ə_˴ƪˋ^ʽƪƏʶ˓ˊ
_ʽ̅^ˉʹƪƏ_ʶƪ^˜˫ƪƏ˧_˚ʷ˕^˖̅Əˣ
ˊ_˒ƪ^˞Ə˰_˒^Ə˧_˚ʷ˕˖ʳ̅^ˇƪ >WD_PX
^QX _PRࠇVX^NDࠇ ުLٓLȹL_NDӔ^آHࠇ _ުLࠇ^QDEHࠇ ֝Xࣞ_WXW^ْXP
SDȹL_GDࠇ^QX PD_GD^ ֝Xࣞ_WXWْDQ^VDࠇ@(डʱ௿ʣɸʇφ
ߢԨʆʎ౽ௗʎഎ஛ɸʪʎɹɿɫƐʝɿഎ஛ɶʉ
ɣʧ)Ƒʿˇƪ_˘ʵ^Ə˧_˚ʷ˕^˓Ə_˫ƪ >NL ࣞVDࠇ_WL^
֝Xࣞ_WXW^ٓL _EHࠇ@(ɸʆʊഎ஛ɶʅɣʪʧ)Ƒ_ʼƪˣ^˶
ƪƏ˧_˚ʷ˕^˖Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ ֝Xࣞ
_WXW^ْX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɼʲʉʊ৹ɮഎ஛ɸʪɲʇ
ʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˧_˚ʷ˕^˓ʹƪƏ^˱ˇ˲˞
>_PDࠇ^ELӔ ֝Xࣞ_WXW^ٓHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇഎ஛ɸʫʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˧_˚ʷ˕^˓ >_SDࠇ^NX ֝Xࣞ_WXW^
ٓL@(৹ɮഎ஛ɶʬ)Ƒ_ˋƪ^˶Ə˧_˚ʷ˕^˖ʽƪƏ
_˱ƪ^ˋƏ^ˑ˼Əʶ_˼˼^ˢ >_VXࠇ^MD ֝Xࣞ_WXW^ْXNDࠇ _
PLࠇ^VX ^WDUL ުL_ULUL^ED@(ɩࡡʎഎ஛ɶɾʨළᳩʱƑ^
๏ɪɶʅ௬ʫʉɴɣʧ)Ƒ2ʕʃʕʃ೜ഥʱɣɥƑʕ
ʃʕʃࢬڊʱڊɥƑ˩_ˋ̅^Əʶ_ˈ˼˘ʵ^Ə˧_˚
ʷ˕^˓Ə_˫ƪ >SXࣞ_VXӔ^ ުL_ȷDULWL^ ֝Xࣞ_WXW^ٓL _EHࠇ@(਴
ऩʊߺʨʫʅʕʃʕʃ೜ഥʱڊʂʅɣʪ)Ƒ^˞̅˘
ʵ˽Ə^ʴʶ˝Ə˧_˚ʷ˕^˓Ə_˫ƪ^́ >^QXQWLUX ^
ުDLQL ֝Xࣞ_WXW^ٓL _EHࠇ^ZD@(؛ʎʈɥɶʅɼʲʉʊʕʃ
ʕʃ೜ഥʱɣʂʅɣʪʍɪ)Ƒ
˧_˛ʷˢˋ̅ >֝X_GXEDVXӔ@ǈ਴ஞǉ२૫ɴɺʪƑ๜
σɸʪƑǄʚʈ (ପ < तഒƐഒݣ >)ǅǆڅ߅ഐڶ <
כ჋ >ǇƔFodofodoni xitagatte(ପƧʊोʂʅ) ɸʉ
ʮʀƐbu˜nzaini xitagatte(ഒݣʊोʂʅ)ǆ൲ท௪೺߯
࢑ǇʇǄɩʔ (ॲʔ)Ɣɺʪ < २૫ɴɺʪ >ǆڏߚ
՝ (ђ)Ǉǅʍ܏२ڶɪƑ˶ _˻^˥Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ˧_
˛ʷˢˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ˢ̅^˰ƪƏ˧
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_˛ʷˢˇ˻˞ >MD_UD^EL Vw ࣞ_ND^QDL ֝X_GXEDVXQWL^ ުX_
PXࠇQ^GX _EDP^PDࠇ ֝X_GXEDVDUDQX@(޶֯ʱ๜σɶʧ
ɥ < ๜ʂʅ२૫ɴɺʧɥ > ʇ޻ɥɫƐ߈ʊʎ๜σ
ʆɬʉɣ)Ƒ˧_˛ʷˢˉ^Ə˕_ʔʵƪ˼ >֝X_GXEDآL^
I_˚ࠇUL@(๜σɶʅɮʫ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉƏ˧_˛ʷˢˋ^Ə
ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_WDӔJD^آL ֝X_GXEDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^
QX@(φऩʆ๜σɸʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒˁ _˞^Ə˕_ʔ
ʳˢ^Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ˧_˛ʷˢˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞
>NX_QX^ I_IDED^ Vw ࣞ_ND^QDL ֝X_GXEDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ɲ
ʍ޶ʱ๜σɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒˉʷ_ʽ^˜ʶƏ˧_˛
ʷˢˉ >Vw ࣞ_ND^QDL ֝X_GXEDآL@(๜σɶʉɴɣ < ๜ʂ
ʅ२૫ɴɺʉɴɣ >)Ƒ
˧_˛ʷ˥˽̅ >֝X_GXELUXӔ@ǈ߭ஞǉ२૫ɸʪƑ˧ _˛
ʷ˨̅ʇʡڊɥƑ^ʶƪˇƪˀƏ˕_ʔʳƪˋ^ʽƪƏ
˶_˻^˫ƪƏ_˜̅ˁ^˽Ə˧_˛ʷ˥˽̅ >^ުLࠇVDࠇJL I
_IDࠇVX^NDࠇ MD_UD^EHࠇ _QDӔNX^UX ֝X_GXELUXӔ@(౽ɴɧअ
ʘɴɺʫʏ޶֯ʎ߭োʊ२૫ɸʪ)Ƒˀ ˷ƪ_ˇ^Ə˕
_ʔʳƪˇˢ̅^Ə˧_˛ʷ˥˻˞ >JMXࠇ_VD^ I_IDࠇVDEDӔ^
֝X_GXELUDQX@(ɣɮʨअʮɺʅʡ२૫ɶʉɣ)Ƒ˧ _˛
ʷ˥^Əˣ_˶ƪ^̅ >֝X_GXEL^ SD_MDࠇ^Ӕ@(२૫ɶʣɸɣ
< २૫ɶ৹ɣ >)Ƒ˧_˛ʷ˥˽^Ə˦̅˰ƪƏ_ʴ˕
^ˑ˝˽Ə˧_˛ʷ˨ >֝X_GXELUX^ SLPPDࠇ _ުDW^WDQLUX
֝X_GXEX@(२૫ɸʪߢʎ֎ʊ < ɽ > २૫ɸʪ)Ƒ˧_
˛ʷ˥˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >֝X_GXELUHࠇ^ PLVDPXQX@(२
૫ɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˧_˛ʷ˥˼ >֝X_GXELUL@(२૫
ɺʧ)Ƒ
˨_˚ʷ˧ʾˉ˲˞ >EXWX_֝XJDآLPXQX@ǈ෠ǉ೟ʱ຀
ঔʪࢗƑԁ૾ɸʪࢗƑ˨_˚ʷ˧ʾˉ˲˞^˘ʵƏˉ
_ˑ^ˑʽƏʶ_ˈ˼Ə˫ƪ^ˑ >EX_WX֝XJDآLPXQX^WL آL ࣞ
_WD^WDND ުL_ȷDUL EHࠇ^WD@(೟ʱ຀ঔʪ <ԁ૾ɸʪ >ࢗ
ʇɣʂʅځɶɮߺʨʫʅɣɾ)Ƒ
˨_˚ʷ^Ə˧_ʾˋ̅ >EX_WX^ ֝Xࣞ_JDVXӔ@ ǈໞǉ (೟ʍ
෾ʱ஀ʲʆ) ԁ૾ɸʪƑǄ೟ʍ෾ʱ஀ʟ < ʚɫɸƑ
ٖʱɡɰʪ >ǅʍձƑ୎ɷʅ_຀ঔʪǅʍίළƑʸ_
˞^Ə˩_ˋ˞^Ə˨_˚ʷ^Ə˧_ʾˋ̅˘ƪ^Əʶ˕_ʽ
^Əʸ_˴ƪ˻̅^ˉʹ̅ >ުX_QX^ SXࣞ_VXQX^ EX_WX^ ֝X_
JDVXQWHࠇ^ ުLN_ND^ ުX_PRࠇUDӔ^آHӔ@(ɡʍऩɫԁ૾ɸʪ
ʇʎٔɶʅ޻ʮʫʉɪʂɾ)Ƒ
˧_˚ʷ˧˚ʷ >֝Xࣞ_WX֝XWX@ ǈഃǉ 1ʈɬʈɬƑُɶ
ɮஞለɸʪɴʝƑʸ_˒˻^ʿ˘ʵƏ_̅ƪ˟ƪ^Ə˧
_˚ʷ˧˚ʷ^ˉ˘ʵƏ_˞ƪ^ˉ˽Ə_ˣ˕ˑ^˸ƪƏ
ʸ_˲ʶ̅ˈˇ˻^˞ >ުX_GDUD^NLWL _ުQࠇQHࠇ^ ֝Xࣞ_WX֝XWX
^آL ࣞWL _QXࠇ^آLUX _SDW^WDMXࠇ ުX_PXLުQȷDVDUD^QX@(בɣʅ
׉ʎʈɬʈɬɶʅƐʈɥʣʂʅۼʂɾʍɪ޻ɣࡰɴ
ʫʉɣ)Ƒ2ʔʃʔʃ (എഎ)Ƒ޻ɣɫُɶɮฯɬࡰʪ
ɴʝƑʸ_˼ˢ^Əˉ_ʿ˘ʵ^ƏˢˑƪƏ˧_˚ʷ˧˚
ʷ^ˉƏ_˲ʶ˘ʵ^Ə˰ƪ˻˽Ə_ˁ̅^ːƪƏ^̅ˊ
Ə_ˁƪ^́_˖ʻƪ >ުX_ULED^ آL ࣞ_NLWL^ EDWDࠇ^ ֝Xࣞ_WX֝XWX
^آL _PXLWLWL^ PDࠇUDUX _NXQ^ȷRࠇ ުQȹL _NXࠇ^ZD_ْRࠇ@(ɼ
ʫʱടɣʅʎʨʮɾ < ૤ > ɫʔʃʔʃʇࠓɧɾɭ
ʂʅ < ௿ɧʅ >Ɛѕ࢈ɪʨ୬ʩɫࡰʅɮʪɪʂʅ
ʲɿʧ <୬ʩɫ࠿ʝʨʉɣ >)Ƒ
˧_˛ʷ˨̅ >֝X_GXEXӔ@ǈ߭ஞǉऩԨɫ२૫ɸʪƑत
૫ɫउʒʪƑతɫउʒʪƑǄʚʈ (ପ)Ɣɩʔ (ॲ)ǅ
ʍ܏२ڶɪƑ˶_˻^˫ƪƏ_ˁʶ̅ʾƪ˼^Əˊ˨̅
˜ƪ˘ƪƏʶ˕_˃˜^Ə˧_˛ʷ˨̅˛ʷƏ˝̅^
ˌƪƏˉ_ˀ^˽ʽƪƏ_˜̅^ːƪƏ˧_˛ʷˢ˞ >MD_
UD^EHࠇ _NXLӔJDࠇUL^ȹLEXQQDࠇWHࠇ ުLN_NHQD^ ֝X_GXEXQGX
QLQ^ȷXࠇ آL_JL^UXNDࠇ _QDQ^ȷRࠇ ֝X_GXEDQX@(޶֯ʎഷ
ॶՎʊʎಝ࣭ʊ२૫ɸʪ < తɫउʒʪ > ɫƐ௡࡝
ݖʱѷɭʪʇƐɡʝʩ२૫ɶʉɣ)Ƒ_˜̅ˁ^˽Ə˧
_˛ʷ˥^Əˁƪ̅ >_QDӔNX^UX ֝X_GXEL^ NXࠇӔ@(߭োʊ
< ߭ɹɪʨ > २૫ɶʅɮʪ)Ƒ˧_˛ʷ˨^Ə˩_ˏƪ
Ə˝̅˝Əˇ̅ˌ̅^˰ƪƏ˧_˛ʷ˨̅ >֝X_GXEX^
SXࣞ_VRࠇ QLQQL VDQȷXP^PDࠇ ֝X_GXEXӔ@(२૫ɸʪऩʎ
φ௻ʊޔढ़ʎ२૫ɸʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˧_˛ʷ˫ƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ֝X_GXEHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ
२૫ɸʫ < తɫउʒʫ > ʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ
˧_˛ʷ˥ >_SDࠇ^NX ֝X_GXEL@(৹ɮ२૫ɺʧ)Ƒ
˧_˛ʷƏ˰ʶ^˶̅ >֝X_GX PDL^MDӔ@ǈໞǉ੄ɫ੝ɬ
ɣƑ֠ ੄ʆɡʪƑ˧ _˛ƪƏ˰ʶ^˶̅˛ʷƏ˜̅^ː
ƪƏ_ʸƪʿ˸ƪˇ^˞ >֝X_GRࠇ PDL^MDQGX _QDQ^ȷRࠇ _
ުXࠇNLMXࠇVD^QX@(੄ʎ੝ɬɣɫƐɡʝʩஞɬɬʫʉɣ)Ƒ
˧_˚ʷ˰ˋ̅ >֝Xࣞ_WXPDVXӔ@ǈ਴ஞǉ
˲
ࣶʨɶʅяʠ
ʪƑ
˅ʸˊ
ܕʉʈʱяʠʪƑǄगुƐ˭˚ˢʽˋǅǆϷ
ൈः๕ࡘǇʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_˅ƪˊʹƪ^Ə˲ˋ
Əʽ_ˢ^ˉ˘ʵƏ˧_˚ʷ˰ˋ̅˘ʵ^Əˉ˃ƪ̅˛
ʷƏ˧_˚ʷ˰ˇ˻˞ >_NRࠇȹHࠇ^ PXVX ND_ED^آL ࣞWL ֝Xࣞ_
WXPDVXQWL^ آL ࣞNHࠇQGX ֝Xࣞ_WXPDVDUDQX@(ܕʎ⽷ʱಙɺ
ʅࣶʨɼɥʇɶʅɣʪɫࣶʨɴʫʉɣ)Ƒ˧_˚ʷ
˰ˉ˘ʵ^Əˣ˜Ə_˭ƪ^ˉ >֝Xࣞ_WXPDآL ࣞWL^ SDQD _KRࠇ
^آL@(ࣶʨɶʅᰩʱॲʣɺʉɴɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˧
_˚ʷ˰ˋ^Əˁ˚ʷ >_PDࠇ^ELӔ ֝Xࣞ_WXPDVX^ NXࣞWX@(ʡ
ʂʇ
˲
ࣶʨɸɲʇ)Ƒ˧_˚ʷ˰ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >֝Xࣞ
_WXPDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ࣶʨɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˧_˚ʷ
˰ˉ >֝Xࣞ_WXPDآL@(ࣶʨɺ)Ƒ
˧_˚ʷ˱ʽˈ >֝Xࣞ_WXPLNDȷD@ ǈ෠ǉ
ʽ˥
ᰩ
ˁˇ
ࡍɣʊɩɣ
(ࡍɣ)Ƒࣶʫʅ೭ఠɶʃʃɡʪࡍՔƑ૫ՎԨൢપ
ɶɾ೼цʣऎ׿຾ʍࠀʂɾᰩࡍɴƑќ࣪ʊʉʪʇ
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˧_˚ʷ˱ʽˈ
з௬ʫʍऎ׿຾ʎ˧˚ʷ˱ʽˈʱൢʃʧɥʊʉʪƑ
˧_˚ʷ˱ʽˈ˞Əˋ̅˒^Əʸˌ̅˛ƪ˾ƪƏˉ
ʷʽʶ_˚ʷ^Ə˘ʵ˒˜ƪƏ^˩ˉ˘ʵƏ_ʽƪ˻ʽ
ˇ̅^ʽƪƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >֝Xࣞ_WXPLNDȷDQX VXQGD^
ުXȷXQGRࠇUHࠇ Vw ࣞNDL_WX^ WLGDQDࠇ ^SXࣞآLWL _NDࠇUDNDVDӔ^NDࠇ
Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ࠀʂɾᰩࡍɣࡍɣɫɸʪɪʨೣઘʉʈ
ʎɶʂɪʩʇਸ਼๛ʊԅɶʅӷɪɴʉɣʇެ๑ʆɬ
ʉɣ)Ƒ˶ _˛ʷ^˧ˊƏ_ˋƪ^ʽƪƏ˧_˚ʷ˱ʽˈ˞
Əˋ̅ >MD_GX^֝XȹL _VXࠇ^NDࠇ ֝Xࣞ_WXPLNDȷDQX VXӔ@(ڗ
ଫʩɶʅƐଫʠঔʂʅɩɮʇᰩࡍɣʊɩɣɫɸʪ)Ƒ
˨_˚ʷ˲˘ʵ^˩ˋ >EX_WXPXWL^SXࣞVX@ ǈ෠ǉ೟ʍɡ
ʪऩƑǄ೟ߡʀǅʍձƑʸ_˞ˋ^ˁƏ_̅ƪ^ˢ˘ʵ
Ə_ˉƪƏ˫ƪ^ˑƏ^˲ƪˢƏʸ_˘ʵˉʷʽ^ˉƏ
˶˕_˚ʷ^ˉƏ˨_˚ʷ˲˘ʵ^˩ˋƏ^˜ˉƏˋ_
˅ƪ^˾ƪ̅˘ʵ >ުX_QXVXࣞ^NX _ުPࠇ^EDWL _آLࠇ EHࠇ^WD ^
PXࠇED ުX_WLVw ࣞND^آL MDW_WX^آL EX_WXPXWL^SXࣞVX ^QDآL VXࣞ_
NRࠇ^UHࠇQWL@(ɡʫʚʈ٥ɫʂʅɣɾʍʱজமɶʅ <
๮ʀહɪɺʅ > ʣʂʇʆ೟ߡʀʊɶʅɩɪʫʅɡ
ʪɴ <ʚʨɳʨʲʧ >)Ƒ
˧_˚ʷ˲̅ >֝Xࣞ_WXPXӔ@ ǈ߭ஞǉਵࢭ௺Քɫɫɲʡ
ʩƐࠀՔʱ੉ʒʪƑ
˲
ࣶʫʪƑʴ _˱^˞Əˉ_ˊˁˑƪ^
ƏʸːƪƏ˧_˚ʷ˱˘ʵƏʽ_ˢ˻^˞ >ުD_PL^QX آL
_ȹLNXWDࠇ^ ުXȷRࠇ ֝Xࣞ_WXPLWL^ ND_EDUD^QX@(ϣɫ਩ɣɾ
ʍʆೣઘʎਵࢭ௺ՔɫɲʡʩࠀՔʱ੉ʒʅಙʫ
ʉɣ)Ƒ^ʿ̅ʽƪƏ_ʸˋˁ˱^Əˉ_ʿ^˽ʽƪƏ˧_
˚ʷ˲̅˒^Ə˧_˚ʷ˰ˇ̅^Ə˺ƪ˝Ə^˘ʵ˒˜
Ə^˩ˉ >^NLӔNDࠇ _ުXVXࣞNXPL^ آL ࣞ_NL^UXNDࠇ ֝Xࣞ_WXPXQGD^
֝Xࣞ_WXPDVDӔ^ MRࠇQL ^WLGDQD ^SXࣞآL@(λ຾ʱзɶܦʲʆ
પɮʇࠀՔʱ੉ʒʪɪʨƐࠀʨɴʉɣʧɥʊ௪ԅ
ɶɶʉɴɣ)Ƒʽ_ˊ^˜Əˋ_ʾˋ^ʽƪƏ˧_˚ʷ˲^
Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ND_ȹL^QD VX_JDVX^NDࠇ ֝Xࣞ_WXPX^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(೿ʊɡʅɾʨ < ɼʧɫɺɾʨ >Ɛࠀ
Քʱ੉ʒʪɲʇʎʉɣ)Ƒ˧_˚ʷ˳ƪ^˻ƪƏʿ_ˇ
˻˞ >֝Xࣞ_WXPHࠇ^UDࠇ NL ࣞ_VDUDQX@(ࠀՔʱ੉ʒɾʨહʨ
ʫʉɣ)Ƒ˲ࣶʫʪƑࣶɶࢋɮʉʪƑ˅ʸˊܕɫˡ˕ౚ˅ʸ܂ɶʅя
ɪɮʉʪƑ˜_˓ʹƪƏ˰ƪ˩ˋ˰^Ə˜˽ʽƪƏ˧
_˚ʷ˱˘ʵƏ˶ƪ̅^Ə˜ʽ˜ƪƏ˨_˻˻˞ >QD_
ٓHࠇ PDࠇSXVXPD^ QDUXNDࠇ ^֝Xࣞ_WXPLWL MDࠇQ^ QDNDQDࠇ EX
_UDUDQX@(ќʎƐछિԨʊʉʪʇࣶʫʅўʍ઺ʊʎ
ɩʫʉɣ)Ƒʽ_ˊ˞Əˏƪ̅^ʽƪƏ_˶ƪ̅^Ə˜
ʽƪƏ˧_˚ʷ˲̅˒^Ə˧_˚ʷ˰̅^Ə˚̅Ə^ˣ
˼ˢ >ND_ȹLQX VRࠇӔ^NDࠇ _MDࠇQ^ QDNDࠇ ֝Xࣞ_WXPXQGD^ ֝Xࣞ
_WXPDQ^ WRP ^SDULED@(೿ɫɼʧɫʉɣʇўʍ઺ʎࣶ
ʫʪɪʨƐࣶʫʉɣࢊʗۼɬʉɴɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
Ə˧_˚ʷ˲^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˣˊ >_PDࠇ^ELӔ ֝Xࣞ_
WXPX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇP^ SDȹL@(ɲʫΤࣣࣶʫʪɲʇʎʉ
ɣʎɹɿ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˧_˚ʷ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_
PDࠇ^ELӔ ֝Xࣞ_WXPHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇࣶʫɾʨɣɣ
ʍʊ)Ƒ˧_˚ʷ˱ >֝Xࣞ_WXPL@(ࣶʫʧ)Ƒ
˨_˛ʷ˽ >EX_GXUX@ǈ෠ǉ๙Ƒ೹๙ƑǄƯງڍጺ๸ <ɾ
ʀ̄˛˼ >ƯƑවƐ9904ǅƐǄ ƐᦳซƐГซƐƯڏำ <
ɲʥ >Ɛමڍ߃ຏ <ʱʈʪ >ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ_ಞʒࣣɫʪƐ૩ʌࣣɫʪǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑౡԨ୷ʊʎƐʸ _˨˨˛ʷ^˽ >ުX_EXEXGX^UX@(୑
஍଺ڏ୅೹๙)Ƒ_˝ƪˇʶ˨˛ʷ^˽ >_QLࠇVDLEXGX^
UX@(௡ݓ๙Ƒࠥࡐ๙)Ƒ_ːƪ˨˛ʷ^˽ >_ȷRࠇEXGX^
UX@(ތ๙)Ƒ˶ _˰˚ʷ˨˛ʷ^˽ >MD_PDWXEXGX^UX@(੝
໾๙)Ƒ_˴ƪ^˶ƪ >_PRࠇ^MDࠇ@(ʽ˓˵ƪˉƑу௚ච୷
ɪʨ୑ʮʪىఉʍφ࠱Ƒࠬ๙ʩƑǄ࿢ <ʑɴɲ >໮
ʍࣣʊ୎ < ʝ > ɣʃʃ૲ʝɹǅǆ௪ච࢑՚Əपய
࡝φ௻Ǉ<঵҉Ϸஞ >ʧʩ୎ᤛɪ)ʉʈɫ୑ࢳɴʫ
ʅɣʪƑ_˩ƪ˽˨˛ʷ˽^˞Əˋ_ˁ˱˞Əˢ̅˂
^ˢ˾ƪƏʶ_˓˽Əˏƪ˽^́ >_SXࠇUXEXGXUX^QX VXࣞ
_NXPLQX EDӔJX^EDUHࠇ ުL_ٓLUX VRࠇUX^ZD@(൱௻ݝ๙ʍ
˼ˡƪˇ˽ <ީܦʞ >ʍ˩˿˂˻˲ݴʩ <ಀధʩ
>ʎѕߢʉɴɣʝɸɪ)Ƒ
˩_˚ʷ^˽ >SXࣞ_WX^UX@ ǈ෠ǉɣʉʒɪʩ (ϊہ)Ƒϊ
ݐƑǄInabicari. ʶ˜˥ʽ˼ (ϊہ) ϊݐǅǆ൲ท௪೺
߯࢑ǇʇɡʪɫƐౡԨൣڊʍ˩_˚ʷ^˽ >SXࣞ_WX^UX@
ʎƐǄ୕Əఔம௏ (˧˙ʵ˞)ǅǆຎ֕ԭทڶǇʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑǄʚʅʩ (Ѧࣆʩ)ǅʊ ˏᳪ˄̅څɴʫʪڶʆ
ɡʬɥƑ˩ _˚ʷ˽^˞Ə˦_ʽ^˽̅˒Əʴ_˱^˞Ə˧
_ʶ̅^ˀˇˢ̅ >SXࣞ_WXUX^QX SL ࣞ_ND^UXQGD ުD_PL^QX _
֝XLӔ^JLVDEDӔ@(ϊہɫہʪɪʨƐʈɥʣʨϣɫʔʩ
ɼɥɿ)Ƒ˩_˚ʷ˽^˞Ə_ˋƪ^ʽƪƏ_ʽ̅˜ƪ^˽
̅Ə_˜ƪ˼^Əʴ˱ƪ̅Ə^˧ƪ̅ >SXࣞ_WXUX^QX _VXࠇ
^NDࠇ _NDQQDࠇ^UXQ _QDࠇUL^ ުDPLࠇӔ ^֝XࠇӔ@(ϊہɫɸʪʇ
๫ʡ෦ʩƐϣʡ܇ʪ)Ƒ
˨_˛ʷ˽ʿ˹̅ˀ̅ >EX_GXUXNMRӔJLӔ@ǈ෠ǉ๙ʣਲ
ࠉ֟Ƒ_๙׆ڊǅʍձƑʿ _˓ˆ̅ >NL ࣞ_ٓLJRӔ@(ٗԼݝ)
ʆ_ʸʶ˞^ʸʾ̅ >_ުXLQX^ުXJDӔ@(ว๸ɩᅹ < ɩԼ
>)ʊ൚ఈɴʫʪਲࠉ֟ʣ๙Ƒʿ _˓ˆ̅˞^Ə˨_˛ʷ
˽ʿ˹̅ˀ̅˰ƪ^Əˁ_˚ʷˉʹƪƏˀ˷ƪˢ̅˂
^Əˋ_ˁ˴ƪ^˾ƪ́ >NL ࣞ_ٓLJRQQX^ EX_GXUXNMRӔJLP
PDࠇ^ NXࣞ_WXآHࠇ JMXࠇEDӔJX^ VXࣞ_NXPRࠇ^UHZD@(ٗԼݝʍ
๙׆ڊʎƐܩ௻ʎѕಀ < Ոಀৠ > ީܦʝʫʝɶɾ
ɪ)Ƒ
˨_˛ʷ˽ʿ̅ >EX_GXUXNLӔ@ ǈ෠ǉ๙ʩλ਍ƑǄ๙
ʩλǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼˞Ə
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˨_˛ʷ˽ʿ̅
˨_˛ʷ˽ʿ̅˰ƪ^Əʽ_ˈ˃ƪ˚ʷ^Ə˸_˾ƪ^˜
ƪƏ^ʴ˽Əˋ_˙ʵ˜ƪ^˽Əʿ_ˏƪ˕^ˑ >SĖ_WX^
PDQDNDPXULQX EX_GXUXNLPPDࠇ^ ND_ȷDNHࠇWX^ MX_UHࠇ^
QD ^ުDUX VX_GLQDࠇ^UX NL ࣞ_VRࠇW^WD@(ڏ୅೹๙ౡԨ઺т <
ౡԨছ > ʍλ਍ʊʎљߥۑўʇՅ܏ўʊɡʪˋ˙
ʵ˜ʱહ๑ɴʫɾ <હʨʫɾ >)Ƒ
˨_˛ʷ˽Əˉƪˣ˜ >EX_GXUX آLࠇSDQD@ǈໞǉ๙ʱɸ
ʪ௻ܨƑ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ˰_˜˰^˽Ə˨_˛ʷ
˽Əˉƪˣ˜^Ə˶_˽̅˒^Əʶ_ˊ̅^ˊƏˉ_˱˼
>PL_GRࠇQ^ˤDࠇ PD_QDPD^UX EX_GXUX آLࠇSDQD^ MD_UXQGD
^ ުL_ȹLQ^ȹL آL_PLUL@(ࢗʍ޶ʎܩɫ๙ʱɸʪ௻ܨɿɪ
ʨƐɶʂɪʩ < ίણʱࡰɶʅƐжПɶʅ > ๙ʱɴ
ɺʉɴɣ)Ƒ
˨_˛ʷ˽ˉƪ˩ˋ >EX_GXUXآLࠇSXVX@ǈ෠ǉ๙ʩࠬƑ_
๙ʱɸʪऩǅʍձƑ_ʶ̅˞˲˻^˜ƪƏ˨_˛ʷ˽
ˉƪ˩ˋ˞^Əˑ_˻ƪ̅˫ƪ^˘ʵƏ_ʴ̅˞˲˻
ƪ^˻Əˑ_˜^˱Ə_ˁƪ^ˑ >_ުLQQXPXUD^QDࠇ EX_GX
UXآLࠇSXࣞVXQX^ WD_UDࠇPEHࠇ^WL _ުDQQXPXUDࠇ^UD WD_QD^PL _
NXࠇ^WD@(ॸਲʊʎ๙ࠬɫਣʩʉɣʍʆ୼ਲɪʨ๪ʲ
ʆɬɾ)Ƒ
˨_˛ʷ˽ˉˑ˧ >EX_GXUXآL ࣞWD֝X@ǈ෠ǉ๙ʍλ਍Ƒ๙
ʍλആʱʇʇʍɧʪɲʇƑ˅ˋ˓˷ƪ˲ (costume)Ƒ
Ǆ๙޽୩ǅʍձƑ_˩ƪ˽ːƪ˻ʿ^˞Ə˨_˛ʷ˽
ˉˑ˧Əˋ̅˘ʵƏʼƪ^˽ >_SXࠇUXȷRࠇUDNL^QX EX
_GXUXآL ࣞWD֝X VXQWL ުRࠇ^UX@(൱௻ݝʍ௬޶๙ʍ๙λ਍
ʍࢀಡʱɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
˨_˛ʷ˽ˉ̅ʽ >EX_GXUXآLӔND@ ǈ෠ǉ๙ʩʍφઘƑ
๙ʩʍઘϑƑ๙ʩऩॐƑ_๙ʩटђǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑॸਲʇ୼ਲʊലʫʅֳСɸʪ௬޶ثʍ೹๙ࡘ
ઘʍઘϑƑ˨_˛ʷ˽ˉ̅ʽƪ^Əˋ_˽ʶ^˶̅ >EX_
GXUXآLӔNDࠇ^ VX_UXL^MDӔ@(๙ʩऩॐʎᵿʂɾ)Ƒ
˨_˛ʷ˽Əˋ̅ >EX_GXUX VXӔ@ǈໞǉ๙ʱɸʪƑ๙
ʪƑ˨_˛ʷ˽̅ >EX_GXUXӔ@ ʇʎڊʮʉɣƑ˨_˛
ʷ˽Əˋ̅˘ʵƏ˫ƪ^̅˛ʷƏ^ˊƪƏ_ˉƪ˩ˋ
˞˛ʷƏʼƪ˻̅⊦ ˖ʻƪ >EX_GXUX VXQWL EHࠇ^QGX
^ȹLࠇ _آLࠇSXࣞVXQXGX ުRࠇUDQ⊦ْRࠇ@(๙ʱɶʧɥʇɶʅɣ
ʪɫƐણ๘ʱɸʪऩɫɩʨʫʉɣʲʆɸʧ)Ƒ
˨_˛ʷ˽ːƪˊ >EX_GXUXȷRࠇȹL@ǈ෠ǉ๙ࣣࠬƑ^ʴ ̅˰
ƪˑƪƏˉ_˼̅˃ƪ^˶Əʶ˕_˃˜^Ə˨_˛ʷ˽ː
ƪˊ^Ə˶_˿ƪ˕^ˑ_˒ƪ^Əʼˢƪ˚ʷƏ_˒ʶ^˃
ƪ˞Ə^ʼˢƪƏ˧_ˑƪ˽˞^Əˑ_ʽ^˜˨ˉʹƪƏ
_ˢˉʿ˻˻˞ >^ުDPPDࠇWDࠇ آL_ULӔNHࠇ^MD ުLN_NHQD^ EX
_GXUXȷRࠇȹL^ MD_URࠇW^WD_GDࠇ^ ުREDࠇWX _GDL^NHQX ^ުREDࠇ
֝Xࣞ_WDࠇUXQX^ WĖ_ND^QDEXآHࠇ _EDآL ࣞNLUDUDQX@(ɩ൒ɴʲ
੷ʍட௻దൣʎಝ࣭ʊ๙ɫࣣࠬʆɡʨʫɾƑণ
ਜ਼ࡧ൒ʇ੝ۑўʍວࡧ൒௡ऩ਽ʀৠʆ๙ʪ܊௏ছ
ʍ๙ʎൾʫʨʫʉɣʧ)Ƒ
˩_˚ʷ˽ˣˑ˻^ˉ >SXࣞ_WXUXSDWDUD^آL@ǈഃǉլੌڶƑ
ʓɪʓɪʇƑࢼ෢ɫ௿ɧʅہʪɴʝƑʶʽ଒ʩ˻
̅˩ < ࡘ֫஄ > ʍہʪɴʝƑʶ_ʾ˦ʿˊ˨̅˰
ƪƏ˸ƪ˽^Ə˜˽ʽƪ^Əˉ̅ˑ˞Ə_˚ʷƪ^˜ƪ
Əʶ_ʾ˳ƪ^˻̅˩˞Ə˩_˚ʷ˽ˣˑ˻^ˉƏʾ_˽
Ə˲˞^Ə˱_˻˼^ˑ̅ >ުL_JDSLNLȹLEXPPDࠇ MXࠇ^UX ^
QDUXNDࠇ ^آLQWDQX _WXࠇ^QDࠇ ުL_JDPHࠇ^UDPSXQX SXࣞ_WXUX
SDWDUD^آL JD_UX PXQX^ PL_UDUL^WDӔ@(ʶʽ଒ʩ֩ʍߢ
ഒʊʎƐญʊʉʪʇ୷ʍگʍуʊʶʽ଒ʩ˻̅˩
ɫʓɪʓɪʇہʪʍɫٵɧɾ)Ƒ
˨_˛ʷ˽˶ƪ >EX_GXUXMDࠇ@ǈ෠ǉ൱௻ݝʍ_ːƪ˻ʿ
>_ȷRࠇUDNL@(௬޶๙ <_࣭ӎ೹๙ǅʍձɪ >)ʍغڏʊ
޼ଜɴʫɾўƑ_˩ƪ˽ːƪ˻ʿ^˞Ə˨_˛ʷ˽˶
ƪ˶^Əˁ_˚ʷˉʹƪƏˑ˕^˘ƪ˶ >_SXࠇUXȷRࠇUDNL
^QX EX_GXUXMDࠇMD^ NXࣞ_WXآHࠇ WDW^WHࠇMD@(൱௻ݝʍ௬޶๙
< ࣭ӎ೹๙ > ʍغڏʱɸʪўʎƐܩ௻ʎʈɲʍў
ɪ)Ƒ
^˧˛ʷ̅ >^֝XGXӔ@ǈ෠ǉ (ࣾ) ࠻෼ʍ෠Ƒ˭ʸ˚ʸƑ
˧˚˴˴ (ӫ୽)Ƒ˧ ˚˴˴ʍࠄƑ˥ ́ʍࠄʊߛɾح
ʇःʱɶɾ܉ʩʍ܊ɣࠄɫʉʩƐअ๑ʇʉʪƑॸ೅
୷ʍޗ઺ʊ߭ॲɶʅɣʪƑ˧ _˛ʸ̅^˰ƪƏ˽_ˁ̅
ʾ˓^˞Ə_ʽƪ˓ƪ^˞Ə_˰ƪ˻ƪ^˻˽Ə^̅ˊƏ_
ˁƪ^ˑ_˜ƪ >֝X_GXP^PDࠇ UX_NXӔJDٓL^QX _NDࠇٓLࠇ^QX
_PDࠇUDࠇ^UDUX ^ުQȹL _NXࠇ^WD_QDࠇ@(˧˚˴˴ʍࠄʎ໷ٚ
ʍќߎʍܨɪʨɫࡰ޳ʠɾʉɡ)Ƒ
˧_˚˕^˖̅ >֝Xࣞ_WXW^ْXӔ@ǈ߭ஞǉ1
˧˕
എ
˚ʸ
஛ɸʪƑഎɮƑࠓ
ງʃƑ_ʶ˕˚ʷ^ʿˉƏ˧_˚ʷ˕˖̅^˛ʷƏˁ_˾
ƪ^Ə˰_˒^Ə˧_˚ʷ˕˖ʳ̅^ˢ̅ >_ުLWWX^NLآL ֝Xࣞ_
WXWْXQ^GX NX_UHࠇ^ PD_GD^ ֝Xࣞ_WXWْDP^EDӔ@(એߢԨʆ
എɮɫƐɲʫʎʝɿഎɪʉɣʧ)Ƒ_˸ƪ^˶Ə˧_˚
ʷ˕^˓˘ʵƏʴ_ˢʶ˫ƪ >_MXࠇ^MD ֝Xࣞ_WXW^ٓLWL ުD_EDL
EHࠇ@(ஂʎഎ஛ɶʅऽɬɲʛʫʅɣʪ)Ƒ˧_˚ʷ˕^
˖Ə^˦̅˰ƪƏ˧_ˑƪ^Ə˲_ˑʶ^˽̅ >֝Xࣞ_WXW^ْX
^SLPPDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇ^ PX_WDL^UXӔ@(എ஛ɸʪߢʎҬʱߡʀ
ࣣɱʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˧_˚ʷ˕^˓ʹƪƏ^˱ˇ˲˞
>_SDࠇ^NX ֝Xࣞ_WXW^ٓHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮഎ஛ɸʫʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ˧_˚ʷ˕^˓ >֝Xࣞ_WXW^ٓL@(എ஛ɶʬƑഎɰ)Ƒ
2ʕʃʕʃ೜ഥʱɣɥƑ^ʸ˶̅Əʶ_ˈ˼˘ʵ^Ə˧_
˚ʷ˕^˓Ə_˫ƪ^ˑ >^ުXMDӔ ުL_ȷDULWL^ ֝Xࣞ_WXW^ٓL _EHࠇ
^WD@(ढʊߺʨʫʅʕʃʕʃ೜ഥʱɣʂʅɣɾ)Ƒ
˨_˜ƪˊ˰˞ƪ >EX_QDࠇȹLPDQXࠇ@ ǈ෠ǉ (ણ) ˚ʷ_
˰˒ˑˢ˽ >WX_PDGDWDEDUX@ ʍ௜ਜƐ˘ʵ_˛ʷ^ˁ
>WL_GX^NX@ޗʍඐਜࠒ෮ʊƐഅต 50˳ƪ˚˽Ɛ૫ɴ
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˨_˜ƪˊ˰˞ƪ
ต 100 ˳ƪ˚˽ʍӱʍ෋ॲɶɾڀฐɫɡʪƑɲʫ
ʱ˨_˜ƪˊ˰˞ƪʇɣɥƑ෢ߥයՎɪʨ੝९Վʊ
ɪɰʅƐ^ˉˈˢ˜˼ (ђ຃) ʍ઎ۋ๑ʍۋ෼ʱ౜ݔ
ɶɾʩƐ઎ࣄɬ๑ʍݦ෼ʱ౜ݔɶɾɾʠʊʆɬɾ
ڀฐʇɣʮʫʅɣʪƑঈʎ઱ೡ୷ʍޗʆƐ_ˏƪ^ˠ
ƪ >_VRࠇ^QRࠇ@(ࢾఊʍ෼) ʱࣾັɶɾڀฐʇɣɥ (љ
ߥۑΥܺ߅ઠ)Ƒ
˧_˜^ʴˉ >֝X_QD^ުDآL ࣞ@ǈ෠ǉ 1ঽʍਤ୩Ƒ_ঽփǅʍ
ձƑ˧_˜ʴˉ^˞Əˣ_˶ƪ^̅ >֝X_QDުDآL^QX SD_MDࠇ^
Ӕ@(ঽփɫ৹ɣ)Ƒ2պुƑঽ੄ʍƐु઺ʊඛɶɾ೼
ഒƑ^ʴˉ >^ުDآL@(պु)ʇʡɣɥƑ^ʴˉƏ˥_˽̅ >^
ުDآL EL_UXӔ@(պुɫ૲ʟ <݈ʪ >)Ƒ^˝ƪƏˉ_˲^ʽ
ƪƏ˧_˜^ʴˉʹƪƏ˥_˼ˋ >^QLࠇ آL_PX^NDࠇ ֝X_QD^
ުDآHࠇ EL_ULVX@(ѵഐʱঋʟʇպुসɫघɮʉʪ < ঽ
փɫ݈ʪ >)Ƒ
^˧˜ʶ >^֝XQDL@ǈ෠ǉঽैɣƑǄঽʰʑ <ैɣ >ǅǆ୪ܺ
௪՝Ǉʍ୎ᤛƑˣ _ˊ˱˘ʵ^Əʽ_˖ˉ̅Ə˞ƪ˽ˑ
^˦̅˰ƪƏ˧_˜ʶ^ˢƏ_ˉƪ˘ʵ˽ƏʸƪʿƏ˸
ƪˇ̅^ˉʹ̅˖ʻƪ >SD_ȹLPLWL^ NĖ_ْXآLQ QXࠇUXWD
^ SLPPDࠇ ֝X_QDL^ED _آLࠇWLUX ުXࠇNL MXࠇVDӔ^آHQْRࠇ@(ࢉʠ
ʅʽ˖ʼ֩ঽʊࣦʂɾߢʎঽैɣʱɶʅஞɰʉɪ
ʂɾ < ஞɬமʉɪʂɾ > ɼɥɿ)Ƒ_ˊƪ^˧˜ʶ >
_ȹLࠇ^֝XQDL@(ђঽɶʅƐຄʊࣣɫʂʅɪʨʡʉɩ਩
ɮঽैɣ)Ƒˣ_˚ʷ^˰ƪ˻Əʶ_ˇ˜ʿˢƪʿ^˞Ə
^ʴʶ˜Ə^˧˜ʶƏ_ˋƪ^Ə˩_ˋ̅^Ə˨_˼˽Ə˨
ƪ >SĖ_WX^PDࠇUD ުL_VDQDNLEDࠇNL^QX ^ުDLQDࠇ ^֝XQDL _VXࠇ
^ SXࣞ_VXP^ EX_ULUX EXࠇ@(ౡԨ୷ɪʨঊҴ୷ʝʆʍԨ
ʊঽैɣɸʪऩʡ֟ʩɽ֟ʪ)Ƒ
˧_˜ʶ^˽̅ >֝X_QDL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ੔ʣ਴ʍๆՁʉʈ
ʊʡʍʱսʠܦʟƑսʠʪƑʽ_ˉʾƪ˧ˁ^˽˜Ə
˴_˱^Ə˧_˜ʶ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏ˦ƪ^˓˜
ƪƏ˧_˜ʶ˻˻^˞ >NĖ_آLJDࠇ֝XࣞNX^UXQD PR_PL^ ֝X
_QDL^UXQWL _VXQGX SLࠇ^ٓLQDࠇ ֝X_QDLUDUD^QX@(௜֮੔ʊ
⾒ʱսʠܦʡɥʇɸʪɫƐ੔φʃʊʎսʠʨʫʉ
ɣ)Ƒ˽_ˁ˚ʷ˒ƪ^˻˜Ə^˧˜ʶƏ^˱ˇʽƪƏ˧
_˜ʶ^˽ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >UX_NXWXGDࠇ^UDQD ^֝XQDL ^
PLVDNDࠇ ֝X_QDL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(໷ଢ଼ಾʍ௜֮੔ʊ
սʠܦʲʆʧɰʫʏսʠܦʟɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˦
ƪ^˓˜Ə˧_˜ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SLࠇ^ٓLQD ֝X_QDL
^MDࠇ ^PLVDPXQX@(φʃʊսʠܦʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏ˧_˜ʶ^˼ >_SDࠇ^NX ֝X_QDL^UL@(৹ɮսʠܦ
ʠʬ)Ƒ
˧_˜^ʸʿ >֝X_QD^ުXNL@ǈ෠ǉણ෠Ƒঽ೪Ƒॸ೅୷ॸ
೼ʍঽ೪།ʍ།ۇॸ೼ʊɡʪࡘ๮Ƒঽ೪།ʎେো
ʍວ۩ʆƐ঩ৈʎ؟۩ʆɡʂɾƑ঩گʎੜ೿ߢʍಜ
௟۩ʊ޼ଜɴʫʅɣɾƑ_ˑʶ˧ƪ^˞Ə^˦̅˰ƪƏ
_ːƪ˃ƪ^Ə˧_˜ʸ^ʿ˜ƪ˽Əʽ_ˁ˽^ˑ >_WDL֝Xࠇ^
QX ^SLPPDࠇ _ȷRࠇNHࠇ^ ֝X_QDުX^NLQDࠇUX NĖ_NXUX^WD@(ੜ
೿ʍߢʎ੝ثࣶՔঽʎঽ೪۩ʊϛʫɾ < ಜ௟ɶɾ
>)Ƒ
^˧˜ʸ̅ >^֝XQDXӔ@ǈ਴ஞǉսʠܦʟƑๆ Ձʊഐʱս
ʠܦʟƑ_ʸ̅^˰ƪƏ^˘ʵ˽˜Ə^˧˜ʸ̅˘ʵƏ
ʴˉ_ˑ˞^Ə˰_˒^Ə˧_˜ƪ^˞ >_ުXP^PDࠇ ^WLUXQD ^
֝XQDXQWL ުDآL ࣞ_WDQX^ PD_GD^ ֝X_QDࠇ^QX@(ˇ˖˰ʶ˴
ʎ
ˈ˽
ᙞʊսʠܦʟʇڊʂɾɫƐʝɿսʠܦʝʉɣʧ)Ƒ
^˘ʵ˽˜Ə^˧˜ʶ˘ʵƏʽ_ˑ^˱ >^WLUXQD ^֝XQDLWL
NĖ_WD^PL@(ᙞʊսʠܦʲʆઈɱ)Ƒ^˘ʵ˽˜ƪƏ^˧
˜ʸƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅^ˢƏʽ_ˉʾƪ˧ˁ^˽˜Ə
˧_˜ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^WLUXQDࠇ ^֝XQDX ^NXࣞWRࠇ QD_
UDP^ED NĖ_آLJDࠇ֝XࣞNX^UXQD ֝X_QDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ᙞ
ʊʎƐսʠܦʟɲʇʎࡰ๨ʉɣɪʨƐ௜֮੔ʊս
ʠܦʠʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Əˁ̅^˜Ə^˧˜
ʶ >MDࠇ_GLӔ NXQ^QDࠇ ^֝XQDL@(಴ɹɲʫʊսʠܦʠ)Ƒ
˧_˜^ʽˁ >֝X_QD^NDNX@ǈ෠ǉঽࣦʩƑु ೟Ƒࣦ ৠϑƑ
ǄुࠬƐљڏ (ɪɲ)ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛƑǄƯ૝௒ʊњ
ژஉୠఉన < ʽ˅˚˚ˠ˪ >ƯƑව 4331ǅʍǄљ
ڏǅ(ुࠬ) ɫ_˧˜ǅ(ঽ) ʊђখɶʅ܏२ɴʫɾ܏
२෠ߐƑʽ _˖ˉ̅˞^Ə˧_˜^ʽˁƏʴ_˖ʳ^˱˘ʵ
Əʶ_ˏƪƏʼƪ˕^ˑ >NĖ_ْXآLQQX^ ֝X_QD^NĖNX ުD_
ْD^PLWL ުL_VRࠇ ުRࠇW^WD@(ʽ˖ʼ֩ঽʍࣦৠϑʱࡘʠʅ
ࡰ֩ɴʫɾ <֩ʊۼɪʫɾ >)Ƒ
˧_˜ʽˁ^˞˳ƪ >֝X_QDNDNX^QXPHࠇ@ǈ෠ǉु೟੷Ɛ
ࣦৠϑ੷Ƒصίʱ԰ʝʉɣφ౶෠࣌Ƒ˧_˜ʽˁ̅^
˳ƪ >֝X_QDNDNXP^PHࠇ@ ʇʡɣɥƑ˧_˜ʽˁ^˞˳
ƪ˶Ə˲ƪ_˽^Əˋ_˽ʶ^˶̅ʽ˶ƪ >֝X_QDNDNX^
QXPHࠇMD PXࠇ_UX^ VX_UXL^MDӔNDMDࠇ@(ࣦৠϑ੷ʎৌϑᵿ
ʂɾɪʌ)Ƒ
˧_˜^ʽˁ̅˃ƪ >֝X_QD^NDNXӔNHࠇ@ǈ෠ǉु ೟ʍൣƧƑ
ࣦৠϑʍൣƧƑص࣌Ƒ˧ _˜^ʽˁ̅˃ƪ˶Ə˲ƪ_˽
^Əˋ˽ʶƏ_˺ƪ^˾ƪ̅ʽ˶ƪ >֝X_QD^NDNXӔNHࠇMD
PXࠇ_UX^ VXUXL _MRࠇ^UHࠇӔNDMDࠇ@(ࣦৠϑʍൣƧʎৌϑɼ
ʬʮʫɾɪʌ)Ƒ
˧_˜^ˁ >֝X_QD^NX@ǈ෠ǉु ೟ƑঽࣦʩƑѤ๘ڶƑǄঽ
޶ (ʔʉɲ)ƑƯෂʀʍʇʈʞʊޔঽ޶ڐ <ʞʔʉɲ
ʱ >ƯƑවƐ1780ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
˧_˜^ˁ˶ƪ >֝X_QD^NXMDࠇ@ ǈ෠ǉ (ણ)ƑঊҴ୷୼ඐ
ʍƐΥڀԨʍࠬৈʊΦપɸʪƑঊҴ୷ʆݍʡຄણ
ʍഅɫׇɣࢊʆɡʪƑ୼ҘԱɪʨॸҘԱʝʆʍ֧
຃ɫต 260 ˳ƪ˚˽ʇɣɥƑеߢƐˇˢ˝ʱઈɣ
ʆɲʍણʱГɧɾɲʇɪʨ෡෠ɴʫɾʇʍۇಔɫ
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˧_˜^ˁ˶ƪ
ɡʪƑ_ʴ̅ˑ˞^Əˣ_˰ƪ^˻Ə_ʶ̅ˑ˞^Əˣ_˰
ˢƪ^ʿƏ˧_˝^ˢƏʽ_ˑ^˱Ə_ˁʶ˶ƪ^˘ʵ˽Ə
˧_˜^ˁ˶ƪ˘ʵƏˉ_ʿ˻^˾ƪ˖ʻƪ >_ުDQWDQX
^ SD_PDࠇ^UD _ުLQWDQX^ SD_PDEDࠇ^NL ֝X_QL^ED NĖ_WD^PL
_NXLMDࠇ^WLUX ֝X_QD^NXMDࠇWL آL ࣞ_NLUD^UHࠇْRࠇ@(୼ʍೕɪʨ
ॸʍೕʝʆࡎʱઈɣʆГɧɾʍʆ˧˜ˁ˶ƪʇ෠
ৈɫೝɰʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
˧_˜ˈʶ^ˁ >֝X_QDȷDL^NX@ǈ෠ǉঽ੝ۑƑǄঽݟۑǅ
ʍձƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪ˘ƪƏ˧_˜ˈ
ʶ^˅ƪƏ˩_ˋ^˽̅˖ʳ̅Ə_ʼƪ˻̅^ˉʹ̅˛ʷ
Ə˓_ʽ^˂˿ƪƏ˚ʷ_˲ˉʹ˞^Əˇ_˒˱˖ʻˈƪ
˽^Ə˧_˜ˈʶ^ˁƏ_ˉƪʼƪ^˽ >PX_ND^آHࠇ SĖ_WX
^PDQDࠇWHࠇ ֝X_QDȷDL^NRࠇ SXࣞ_VX^UXQْDӔ _ުRࠇUDӔ^آHQGX
ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ WX_PXآHQX^ VD_GDPLْRࠇȷDࠇUX^ ֝X_QDȷDL
^NX _آLࠇުRࠇ^UX@(ঈʎౡԨ୷ʊʎঽݟۑʎφऩʡɩʨ
ʫʉɪʂɾɫƐׯܨʎ֌ວଙہ߅ɫঽ੝ۑʱɶʅ
ɩʨʫʪ)Ƒ
˧_˜ˉʿ^ˢ >֝X_QDآL ࣞNL^ED@ǈ෠ǉঽહ࣪Ƒʎʇʏ (ఔ
߃࣪)ƑޛׄʍೞசƑʸ_ʿˌƪ >ުX_NLȷXࠇ@(ঽʱ೪ɰ
ʪࢊƑఔ߃࣪) ʇʡɣɥƑ˧_˜ˉʿ^ˢ˜Ə^˧˟ƪ
Ə^ˉʿ˘ʵƏ_˝ƪ^˶Əˉ_˱^ˢ >֝X_QDآL ࣞNL^EDQD ^
֝XQHࠇ ^آL ࣞNLWL _QLࠇ^MD آL_PL^ED@(ঽહ࣪ʊঽʱʃɰʅѯ
ഐʱঋʞʉɴɣʧ)Ƒ
˨_˜ˉ˘ʵʴ˻ʶ >EX_QDآL ࣞWLުDUDL@ ǈ෠ǉɸɸɭɡ
ʨɣ (੫ɭরɣ)Ƒ^ˇ˧̅ˉƏʴ_˻ʶ˘ʵ^Əʴ˚
ƪƏ˨_˜ˉ˘ʵʴ˻ʶ^Əˉ_˘ʵ˽^Ə˩ˋ_˒ƪ
>^VĖ֝XӔآL ުD_UDLWL^ ުDWRࠇ EX_QDآL ࣞWLުDUDL^ آL ࣞ_WLUX^ SXࣞVX_
GDࠇ@(ঊپʆরʂʅگʎ੫ɭরɣʱɶʅɪʨԅɸʲ
ɿʧ)Ƒ
˨_˜ˉ˚ʷ̅ >EX_QDآL ࣞWXӔ@ ǈ਴ஞǉɸɸɯ (੫ɯ)Ƒ
ʥɸɯ (੫ɯ)Ƒφ୩রݤʆরʂɾʡʍʱƐലʍओ
ɶɣुʍ઺ʆ้ʩஞɪɶʅরɣຌɸƑ_ʿ̅^˰ƪ
Ə˨_˜ˉ˚ʷ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˱_ˊ˞Ə˜ƪ
̅⊦ ˫ƪ^˘ʵƏ˨_˜ˉˑ˻˞ >_NLP^PDࠇ EX_QDآL ࣞ
WXQWL VXQGX^ PL_ȹLQX QDࠇP⊦EHࠇWL EX_QDآL ࣞWDUDQX@(હ
ഐʎ
ˋˋ
੫ɳɥʇɸʪɫƐुɫʉɣʍʆ੫ɫʫʉɣ)Ƒ_
ʿ̅^˰ƪƏ˨_˜ˉ˘ʵ˘ʵ^Ə˩ˉ >_NLP^PDࠇ EX
_QDآL ࣞWLWL^ SXࣞآL@(હഐʎ੫ɣʆԅɺ)Ƒ˨_˜ˉ˚ʷƏ
˲ˠƪƏˁ̅^˜ƪƏ˨_˜ˉ˘ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >EX
_QDآL ࣞWX PXQRࠇ NXQ^QDࠇ EX_QDآL ࣞWHࠇ^ PLVDPXQX@(ʥɸ
ɯഐʎɲʫʍ઺ʆ੫ɱʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^
Ə˨_˜ˉ˘ʵ >MDࠇ_GLP^ EX_QDآLWL@(಴ɹ੫ɱ)Ƒ
˨_˜ˊ˰˼ >EX_QDȹLPDUL@ ǈ෠ǉࢗʇɶʅॲʝʫ
ʅɣʪɲʇƑǄʱʉʩॲʝʫǅʍձƑ˥_ʿˊ˰˼
>EL_NLȹLPDUL@(ટʇɶʅॲʝʫʅɣʪɲʇƑ< ʰɰ
ʩॲʝʫ > ʍձ) ʍ੆ձڶƑ_˶ˉʿ^˞Ə_˝̅^ʾ
ʶ >_MDآL ࣞNL^QX _QLӔ^JDL@(ц೧ʍ՗Լ) ʍ_˝̅ʾʶ^˧
˓ >_QLӔJDL^֝XࣞٓL@(՗Լഞ)ʉʈʆ๑ɣʨʫʪƑ^˞ƪ
˙ʵ˰˼˞Ə˥_ʿˊ˰˼˞ (˨_˜ˊ˰˼˞) ˧̅
˒˳ƪ^˽Ə_˶ƪ^ʸ˓Əʿ_˜ʶʸ˓^Ə˶_˜^ʽˊ
Əʴ_˰˼^ʽˊƏ_ˬƪ˻^ˉ˱Əˑ_ˮƪ˻̅^˺ƪ
Ə^˝ʾʶƏ_ʼƪˉ^Ə˕_ˇ˻ˢƯ>^QXࠇGLPDULQX EL
_NLȹLPDULQXEX_QDȹLPDULQX֝XQGDPHࠇ^UX _MDࠇ^ުXٓL
NL_QDLުXٓL^ MD_QD^NDȹL ުD_PDUL^NDȹL _SHࠇUD^آLPL WD_
ERࠇUDӑ^MRࠇ ^QLJDL _ުRࠇآL^ V_VDUDEDƯ@(ѕ௻ॲʝʫʍટ
ʍઃඃƐ< ࢗʍઃඃ > ɫகʞڑʠɾц೧ௐƐўц
ௐʊ·ɣ೿ < ·໌ >Ɛ฾ʩ೿ < ฾كʉ೿Ɛ·໌ >
ʱ௬ʫɴɺ֛ʮʋʧɥʊ՗Լɶङɶࣣɱ൚ʩʝɸ
ɪʨƯ)ʍʧɥʊ๑ɣʨʫʪƑ
˧_˜ˉ̅^ʽ >֝X_QDآLӔ^ND@ǈ෠ǉঽϑƑࣦৠϑƑঽ
ऩࡐƑǄঽटђǅʍձƑ˧_˜^ʽˁʇʡڊɥƑ˧_
˜ˉ̅ʽ^˞Əˋ_˽ʶˢ^˽Əʶ_ˏƪ˶^Ə̅_ˊ˻
˼^˽ >֝X_QDآLӔND^QX VX_UXLED^UX ުL_VRࠇMD^ ުQ_ȹLUDUL^
UX@(ঽϑɫᵿɧʏ < ɽ > ֩ʊʎࡰʨʫʪ < ঽϑɫ
ᵿʂʅʎɷʠʅࡰ֩ʆɬʪ >)Ƒ
˧_˜^ˑ˥ >֝X_QD^WDEL@ ǈ෠ǉঽທƑ˧_˜^ˑ˫ƪƏ
_ʼƪˉʿˢƏ˱ƪˣʽ˻ʶ^˽Əˣ_˻˼^ˢƏ_ʽ
̅˞^˰ʶ̅Əʸ_˶˩ˋ^˞˰ʶ̅Ə^˸ƪƏ_˘ʵ
ƪƏʸˇƪ^ˉʹƪ˘ʵ˽Əˣ˽_˒ƪ >֝X_QD^WDEHࠇ
_ުRࠇآLNLED PLࠇSDNDUDL^UX SD_UDUL^ED _NDQQX^PDLӔ ުX_
MDSXࣞVX^QX PDLӑ ^MXࠇ _WLࠇ ުXVDࠇ^آHࠇWLUX SDUX_GDࠇ@(ঽທ
ʎେՔʱٵكʨʂʅ < ɽ > ۼɪʫʪʡʍɿɪʨƐ
जํʍৈʊʡɳঢড়ํʍৈʊʡʧɮࠬʱ܏ʮɺʅ
ఞʲʆ <ɽ >ۼɮʍɿɽ)Ƒ
˧_˜^˒˰ >֝X_QD^GDPD@ǈ෠ǉʔʉɿʝ (ঽ໌)Ƒࢗ
ʍ౛ʍ෵Ɛڨܚʉʈʱज੄ʇɶʅᘔʂɾঽʍࠫڸ
໌ƑঽʍࠫڸजƑঽ߾ʍ઺гʊज੾ʱݴʂʅڰज੄
ʱΜપɶƐ࠴ʱ˅˕˩ʊ௬ʫʅࡰ֩ৈʊΜৌۺҘ
ʇ੝֩ʱ՗ԼɶɾƑ֩ঽʊࢗ१ʱࣦɺʪʇЧ՟ɫ
·ɣʇɣʮʫʅɣɾƑࡰ֩ʍɾʠƐঽϑɫ৹૝ʊў
ʱࡰʅঽʊۈɪɥୣ઺Ɛࢗ१ʊࡰ҇ɥʇЧ՟ɫ·
ɣʇɣʮʫʅɣɾƑʽ_˖ˉ̅˰ƪƏ˶ƪ^˂̀ƪ˜
Ə˧_˜˒˰^ˢƏ˰_˓˘ʵ^Əʸ_ʾ^˱Ə_ʼƪ˕^ˑ
>NĖ_ْXآLPPDࠇ MDࠇ^JZDࠇQD ֝X_QDGDPD^ED PD_ٓLWL^ ުX
_JD^PL _ުRࠇW^WD@(ʽ˖ʼ֩ঽʎ˨˼˕ˊ < ঽׄƑঽ
߾Ƒࢬц >ʊঽ໌ɴʝʱᘔʂʅఞʲʆɩʨʫɾ)Ƒ
˧_˜^˓̅ >֝X_QD^ٓLӔ@ǈ෠ǉঽ૴ƑϷ૴Ƒ_ʸ̅˓̅
>_ުXQٓLӔ@(Ϸ૴)Ɛ_ʸ̅ˣ̅^˓̅ >_ުXPSDQ^ٓLӔ@(Ϸ
౬૴) ʇʡɣɥƑʶ_ˇ̅˃ƪˢƪʿ^˞Ə˧_˜˓̅
^˰ƪƏ^ˁ˥ˉƏˑ_˻ʸ̅^ʽ˶ƪ >ުL_VDӔNHࠇEDࠇNL^
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˧_˜^˓̅
QX ֝X_QDٓLP^PDࠇ ^NXELآL WD_UDXӔ^NDMDࠇ@(ঊҴ୷ʝʆ
ʍঽ૴ʎɲʫɿɰʆਣʩʪɪʌ)Ƒ
˧_˜˞ƪ^˽ >֝X_QDQXࠇ^UX@ǈ෠ǉঽࣦʩƑঽϑƑ˥ _˃
ƪ˶^Əˢ_ʽƪ̅^˃̅˻Ə˧_˜˞ƪ˽^ˢƏ_ˉƪ
˽^Ə˕_ʔʳƪƏʸʶ˞Əʾ˕^˅ƪƏ̅_ˈ^ˏƪ˾
ƪ˽ >EL_NHࠇMD^ ED_NDࠇӔ^NHQUD ֝X_QDQXࠇUX^ED _آLࠇUX^ I_
IDࠇ ުXLQX JDN^NRࠇ ުQ_ȷD^VRࠇUHࠇUX@(೫ढʎࠥɣܨɪʨ
ঽࣦʩʱɶʅ޶֯ʱࣣ֙ӌۣʗࡰɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
˧_˜^˞ˉ >֝X_QD^QXآL@ǈ෠ǉঽࠩƑʽ_˖ˉ̅˞^Ə
˧_˜^˞ˉʹƪƏ_ˏƪ^˻̅˰ʽ˜ʶ˶ƪƏ_ˀ˷ƪ
ˇ^˜ƪƏ̅_ˈ^ˏƪ˽ʽ˶ƪ >NĖ_ْXآLQQX^ ֝X_QD^
QXآHࠇ _VRࠇ^UDPPDNDQDLMDࠇ _JMXࠇVD^QDࠇ ުQ_ȷD^VRࠇUXND
MDࠇ@(ʽ˖ʼ֩ঽʍঽࠩʎƐɩඣʍؼಛʎɣɮʨɹ
ʃ޽֛ɴʫʪ <ࡰɴʫʪ >ʍɪʌ)Ƒ
˧_˜^ˢ˽ >֝X_QD^EDUX@ ǈ෠ǉ (ણ) ౡԨ୷ʍ୼ඐҘ
ԱʊΦપɸʪφଜણςƑɼɲʎƐౡԨ୷ʱ১٦ɶɾ
ऩƧʱࣦɺɾঽɫݍࢉʊখԱɶɾણ୐ʇɣɥ୑ࢳ
ɫɡʪƑҘԱφ੉ʊ˶_˻˨ >MD_UDEX@(ʅʩʎʛɮ <
ࣆ๕෼ >) ʍັʊΩʝʫɾఞࢊƐ˧_˜^ˢ˽ʸʾ̅
>֝X_QD^EDUXުXJDӔ@(ঽڀڰԼ)ɫɡʂɾƑ
˧_˜^ˢ˽ʸʾ̅ >)X_QD^EDUXުXJDӔ@ǈ෠ǉঽڀڰԼƑ
୷ʍ୼ඐҘԱʊɡʪڰԼƑǆຎ֕ܙำ๨՝Ǉʊʎ෗
ɣƑ୑ࢳʊʧʪʇƐౡԨਲ১٦ʍݣƐܝ୷ʣڏٵ
ਲɪʨഒਲɴʫʅɬɾऩɾʀɫݍࢉʊࣣຄɶɾࢊ
ɫ˧_˜^ˢ˽ˣ˰ >֝X_QD^EDUXSDPD@(ঽڀೕ)ʆƐʴ
_˰̅^˂ʶ >ުD_PDӔ^JXL@(ϣںɣѤ) ʊƐ˧_˜^ˢ˰
>֝X_QD^EDPD@ʇɡʪɫƐɲʫʎ˧_˜^ˢ˽ˣ˰ >֝X
_QD^EDUXSDPD@(ঽڀೕ)ʍɲʇʆɡʪʇɣɥƑ/ˢʾ
ˣ˚ʷ˰Əˁ˒˼˺ƪ˼˺ƪƏ˧˜ˢ˰˝Ə˧˜
ˉʿ˺ƪƏˡƪ˼Əʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/(ϣ
ںɣѤƫ33 ໞ)ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑɼɲɪ
ʨว๸ڰᅹʗࣣʩƐਲʍ֢ܲણʱʃɮʂɾʇɣɥƑ
ɼʍன঑ɫ_ʽ̅^˞˱˓ >_NDQ^QXPLٓL@(जʍன) ʆ
ɡʪʇɣɥ (ౡԨछո߅୑ࢳ)Ƒ˧ ˜ˢ˽ೕʊђʪன
ʍਜʊƐˁ _ˢ >NX_ED@(ӫ΄)ʣ_˰ƪ^˝ >_PDࠇ^QL@(ɮ
ʬʃɯ < ẽᴩ޶ >) ʍ෋ॲɸʪ઺ʊఞࢊɫɡʪƑ_
˅ƪ^˿ >_NRࠇ^UR@(܉໣) ɫɡʪɿɰʆƐˇ_ʽˇ (ޮ)
ʡ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪ (᳤ࠬʩ೼ < ટ१जंࠖ >) ʡܩ
ʎɣʉɣƑ1960 ௻ܨʝʆʎƐౡԨछո߅ɫ˘ʵˊ
˼˥ƪʱמʠʅɩʨʫɾƑ
˧_˜^ˢ˽ˣ˰ >֝X_QD^EDUXSDPD@ǈ෠ǉ(ણ)ঽڀೕƑ
ౡԨ୷ʍ୼ඐʍҘԱʊɡʪҘԱણ෠Ƒࢬɴʉೕɫ
ɡʪƑ୼ਲʍऩʎƐɼɲɪʨ૞ԅ࠯ʩʊࡰɾƑеڏƐ
ܝ୷ʣڏٵਲɪʨഒਲɴɺʨʫɾऩɾʀɫݍࢉʊ
ࣣຄɶɾೕʇ୑ɧʨʫʅɣʪƑഒਲɴɺʨʫɾऩɾ
ʀʍў׿ʣॲӜ๑೒ʱঋݢɶɾঽʎպुʍघɣঽ
ʆɡʂɾʇ޻ʮʫʪƑɼʍঽɫຄણʊݍʡׯɮʝʆ
খԱњఉʉࢊʎƐ˱ _ˌ˞^ʽ̅ >PL_ȷXQX^NDӔ@(ᒫʍ
ࣣ)ʆƐɼɲʎ˧_˜^ˢ˽ˣ˰ >֝X_QD^EDUXSDPD@(ঽ
ڀೕ) ʊখɶʅɣʪƑ˧_˜^ˢ˿ƪƏ_˺ƪ^Əʶ˕_
˃˜Əʽ̅˒ʽƪ̅^Ə˚̅˘ʵ_˒ƪ >֝X_QD^EDURࠇ
_MRࠇ^ ުLN_NHQD NDQGDNDࠇQ^ WRQWL_GDࠇ@(ঽڀʎʌɧƐಝ
࣭ʊज܊ɣ <໌ٽɡʨɾɪʉ >ࢊɿɼɥɿʧ)Ƒ
˧_˜^˥̅ >֝X_QD^ELӔ@ǈ෠ǉঽാƑʽ_ˊ˞^Ə˧ʿ˘
ʵƏʸ_ʿ^˜ƪ˻˞Ə˧_˜˥̅^˞Ə_ˬƪ˻̅^ˑ
ƪƏˉ_˜˲ˠƪ^ƏʿˉƏ_˜ƪ^˞ >ND_ȹLQX^ ֝XࣞN
LWL ުX_NL^QDࠇUDQX ֝X_QDELQ^QX _SHࠇUDQ^WDࠇ آL_QDPXQRࠇ
^ NL ࣞآL _QDࠇ^QX@(ੜ೿ɫऽɣʅу௚ɪʨʍঽാɫ௬ʨ
ʉɪʂɾʍʆ೒ঔʫɶʅ < ೒ഐʎঔʫʅ > ɶʝʂ
ɾ)Ƒ
˧_˜^˨ >֝X_QD^EX@ǈ෠ǉ(ࣾ)˱ʽ̅ (෌ԍ)Ƒɮʌʲ
ʛ (׳௻൒)Ƒˉƪˁ̀ƪ^ˇƪ >_آLࠇNZDࠇ^VDࠇ@(ˤ˻˱
˾˴̅)ʇʡɣɥɫƐу௚ච୷ൣڊʍࠜ๑ڶʆɡʬ
ɥƑǄCunebu.ˁ˟˨ (և௻೫)ԗɣ෌ԍʍφ࠱ǅǆ൲
ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑॸ೅୷ඐ೼φ੉ʍु
୔ʍ҉ʩʊʎ׳௻൒ʍ෼ɫ߭ॲɶʅɩʩƐќ՘ʊ
ʎɼʍࠄʱࠪʂʅޭतʊ௬ʫʅअɶɾƑౡԨ୷ʊ
ʎ׳௻൒ʎࢭʉɪʂɾƑ˧_˜^˨Ə^˨˼Ə^ʿƪƏ
˜_˰^ˉ˜Əʽ_ʿ^˽ʽƪƏʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^̅
>֝X_QD^EX ^EXUL ^NLࠇ QD_PD^آLQD NĖ_NL^UXNDࠇ ުLN_NHQD
^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(׳௻൒ʱ ˴≘ɣʆ <ঘʂʅ >ɬʅƐࡡʱ
ˉˮ
ݷʂʅޭतʊɪɰʪʇಝ࣭ʊನළɶɣ)Ƒ
˧_˜^˨ʿƪ >֝X_QD^EXNLࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ) ෼ʍ෠Ƒ෌ԍ
ʍ෼Ƒ_׳௻൒ʍ෼ǅʍձƑ^ˉ̅ˑ˞Ə_˶ˉ^ʿ˜ƪ
Ə˧_˜^˨ʿƪ˞Əˉ̅_˚ʷ^Ə˩_ˋ˲^˚ʷƏʽ
ƪ_˝^Ə˲ʶƏ_˫ƪ^ˑ̅ >^آLQWDQX _MDآL ࣞ^ NLQDࠇ ֝X_QD
^EXNLࠇQX آLQ_WX^ SXࣞ_VXPX^WX NDࠇ_QL^ PXL _EHࠇ^WDӔ@(گ
ʬʍц೧ʊʎ׳௻൒ʍ෼ɫɾʂɾφචɿɰॲɧʅ
ɣɾ)Ƒ
˧_˜^˨ˣʶ˽ >֝X_QD^EXSDLUX@ǈ෠ǉ෌ԍहƑ෌ԍʆ
ݴʂɾहƑ˶_˰˧˜^˨ >MD_PD֝XQD^EX@(ޗ׳௻൒Ƒ
ˤ˻˱˾˴̅Ƒˉ ƪˁ̀ƪˇƪ)ʍࡡʆݴʂɾहƑʶ
_ˌ˜˰ˉ̅^Əʶ_ʾ˜˰ˉ̅^Ə˧_˜^˨ˣʶ˽Ə
ʽ_ʿ˻̅^ʽƪƏ̅_˰ƪ˜ƪ^˞ >ުL_ȷXQDPDآLӔ^ ުL
_JDQDPDآLӔ^ ֝X_QD^EXSDLUX NĖ_NLUDӔ^NDࠇ ުP_PDࠇQDࠇ^
QX@(֫ޭतʡʶʽޭतʡ෌ԍहʱɪɰʉɣʇನළ
ɶɮʉɣ)Ƒ
˧_˜^˲˚ʷ >֝X_QD^PXWX@ ǈ෠ǉঽࠩʍўƑǄঽٿǅ
ʍձƑ൱௻ݝʍ_ˣƪ˾ƪ^˧˝ >_SDࠇUHࠇ^֝XQL@(ᓷຓ
ঽƑʶ˒˧˝)ʱଥ֯ɸʪўƑౡԨ୷ʆʎƐ_ˣƪ˾
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˧_˜^˲˚ʷ
ƪ^˧˝ >_SDࠇUHࠇ^֝XQL@(ᓷຓঽ) ʱறലʊਚʨʉɪʂ
ɾƑҺўʎ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(౮ঽƔˇˢ˝) ʱ
ࢊอɶʅɣʪʍʆƐඬ௻ॸਲƐ୼ਲലƧʊࡎʱ৾
ɭߒɶʅƐঽਣʍਤɣʡʍʱূʲʆˣƪ˾ƪ˧˝
ʱٔଜɶʅɣɾƑ_˩ƪ˽^ʸˑ >_SXࠇUX^ުXWD@(൱௻ݝ
ʍѤ)ʍ܈ޖࣆƑ
˧_˜^˶ƪ >֝X_QD^MDࠇ@ ǈ෠ǉঈƐ຃୷ʍঽࣦʩɫࡩ
ఽɸʪɾʠʊঊҴ୷ʍೕ഻ʊݴʂɾʇɣɥࢬцƑ
ǄঽцǅƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏʶ_ˇ˜ʿ˞^Əˣ_˰˜ƪ^
˽Ə˧_˜˶ƪ^ˢƏˋ_ˁ^˼˘ʵƏ^ʸ˜ƪ˽Ə˧
_˜ʽˁ^˞˳ƪ˶Ə˚ʷ_˰˿ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX
_ND^آHࠇ ުL_VDQDNLQX^ SD_PDQDࠇ^UX ֝X_QDMDࠇ^ED VXࣞ_NX^
ULWL ^ުXQDࠇUX ֝X_QDNDNX^QXPHࠇMD WX_PDURࠇW^WDْRࠇ@(ঈ
ʎঊҴ୷ʍೕʊࢬцʱ < ঽц > ݴʂʅƐɼɲʊ຃
୷ɪʨʍঽϑ੷ʎࡩఽɴʫɾʍɿɼɥɿ)Ƒ
˨_˜˽ >EX_QDUX@ ǈ෠ǉ޴ඩƑ˥_ʿ˽ >EL_NLUX@(ا
ଡ) ʊ੆ɶʅ޴ඩʱ޼ɶʅɣɥƑǄඩ޶อᆚ
Ə’or(n)ari’ari(ඩɡʪɪ)ǅǄڶёඡทǅǆҘ୼࢔ܙ
՚ǇƐǄ ƏরఃϠఁ (ˉˊ˵ʸ˜ʶ)ǅƐǄඩƏцਵ
Ϡఁ (ʸ˕˚ʷʸ˜ʶ)ǅǆ઺ޗ୑ऊ໻Ǉʇɡʪǆऺ
জຎ֕ڶ߯୅ǇޖࣆƑˋ_ˁ˰^˞Ə^˦̅˰ƪƏ˦
_˜ʽ̅˞Ə˝̅ʾʶ^˶ƪƏ˨_˜˽˞˽Əˏƪ˕
^ˑ >VXࣞ_NXPD^QX ^SLPPDࠇ SL_QDNDQQX QLӔJDL^MDࠇ EX_
QDUXQXUX VRࠇW^WD@(ϊʍࢉൌݝʩʍߢʎƐѦʍजʗʍ
՗Լʎ˨˜˽ <޴ඩ >ɫ߻ʩۼʮʫɾ <ʉɴʂɾ
>)Ƒˉ_ˈ˨˜^˽ >آL_ȷDEXQD^UX@(޴)Ƒ_ʸˉ˚ʷ˨
˜^˽ >_ުXآL ࣞWXEXQD^UX@(ඩ)Ƒ
˨_˜˽˥ʿ˽ >EX_QDUXELNLUX@ǈ෠ǉاଡ޴ඩƑ˨ _˜
˽˥ʿ˽˞^Əʽ˜ʶƏ_ʼƪ^˽̅˒Əʶ˕_˃˜^Ə
ʸ_˻ƪ˱^ˇ̅ >EX_QDUXELNLUXQX^ NDQDL _ުRࠇ^UXQGD
ުLN_NHQD^ ުX_UDࠇPL^VDӔ@(اଡ޴ඩɫᵿʂʅɩʨʫʪ
ɪʨಝ࣭ʊ঺ʝɶɣ)Ƒ
˨_˜˽̅ʾʶ >EX_QDUXӔJDL@ǈ෠ǉෝʍ޴ɪඩɫѝ
ൣʗѝɯɲʇƑǄ޴ඩ੎ɧǅʍձƑ˨ _˜˽̅ʾʶ˶ƪ
Əˇ̅˴ƪ^Ə˰_ˉ^˖ʻƪ >EX_QDUXQJDLMDࠇ VDPPRࠇ
^ PD_آL^ْRࠇ@(޴ɪඩɫѝൣʗѝɯʍʎɶʉɣʚɥɫ
ɣɣɼɥɿ)Ƒ
˨_˜˽̅ʾ̅ >EX_QDUXӔJDӔ@ǈ෠ǉɩʉʩजƑ޴ඩ
जƑ޴ඩʊʎاଡʱࠫڸɸʪ໌άɫɡʪʇɣɥऊג
ɫɡʪƑ˨_˜˽̅ʾ̅˰ƪƏʽ̅˒ʽƪ^̅˘ʵƏ
ʴ_ˈ˼Ə˨ƪ^˒ƪƏ˨_˜˽̅˜ƪ^˝Əʶ˕_ʽƏ
˘ʵƪ^Əʽ˃ƪƏ˜_˻̅^˒ƪ >EX_QDUXӔJDPPDࠇ
NDQGDNDࠇ^QWL ުD_ȷDUL EXࠇ^GDࠇ EX_QDUXQQDࠇ^QHࠇ ުLN_ND
WLࠇ^ NĖNHࠇ QD_UDQ^GDࠇ@(޴ඩजʎ໌άɫ܊ɣʇɣʮʫ
ʅɣʪɽƑٔɶʅ޴ඩʊࠬʱऒʩࣣɱʅʎʉʨʉ
ɣɽ)Ƒ
˨_˜^˾ƪ >EX_QD^UHࠇ@ǈ෠ǉऩ෠Ƒഥීࢗ޶ʍ෠Ƒ˨
_˜^˾̅˰ƪ >EX_QD^UHPPDࠇ@(˨˜˾޴ɴʲ)Ƒ_́˕
^˘˞Ə˨_˜^˾̅˰ƪƏ^˱ˇƪƏʴ_˿ƪ˽̅ >_
ZDW^WHQX EX_QD^UHPPDࠇ ^PLVDࠇ ުD_URࠇUXӔ@(ɩ੦ʍ˨
˜˾ƪ޴ɴʲʎɩٿՔʆ < ɩٿՔʆɡʨʫʝ > ɸ
ɪ)Ƒ
^˧˝ >^֝XQL@ ǈ෠ǉঽƑঽʍਅ࣌Ƒ^ʶ˒˧˝ >^ުL
GD֝XQL@(ˇˢ˝Ƒ౮ʱখɣʆਚʂɾࡎ)Ƒ^˰˓˧˝
>^PDٓL֝XQL@(ࢼʍ෼ʍྷʩࡎ)Ƒ෢ߥʍࢉՎʝʆʎ
ࢼʍ੝෼ʆྷʩࡎʱਚʂʅॸ೅୷ʗʍ૾۴ʊ๸๑
ɶɾɫƐ
ˁ˼
ྷࡎʎߢѓʆਐ௟ɸʪɲʇɫਵɪʂɾʇ
ɣɥƑ෢ߥࢉՎܨɪʨќՎʍʶʽ଒֩ʊ࡞ߚɸʪ
ɾʠƐ߉ෂʍ֩޹ɫˇˢ˝ʱ௡ⅸৠʞ܏ʮɺʅ২
஧ঽʊީງʅƐ૰খౡԨ୷ʊʣʂʅ๨Ɛ֩ Վɫࡊʮ
ʪʇˇˢ˝ʱౡԨʍऩʊరʂʅՒʂɾʇɣɥƑ߉
ෂ֩޹ɫՒ׍ɸʪݣʎƐ֩Ӂɶʅॷਚɶɾ˩_ˉ^ʶ
ʽ >SXࣞ_آL^ުLND@(ԅɶʶʽƑɸʪʠɣɪ)ʇʶ_ʾʽ˻
ˋ >ުL_JDNDUDVX@(ʶʽʍЮथ) ʱ௏ఒƔঊҴƔੜ།
ԨʍଜՎۺ໥ʱ๸๑ɶʅу௚ʗߡʀՒʂɾʇɣɥƑ
ɲɥɶʅౡԨ୷ʊʎ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(౮ࡎƑˇ
ˢ˝) ɫਕɧʅɣʂɾʇɣʮʫʅɣʪ (љߥۑΥܺ
߅ઠ)Ƒ_˘ʵ̅˰ >_WLPPD@(୑ఛঽƑણࡎƑڨ౩౫
ঽ)Ƒ^˰ƪ˻̅ >^PDࠇUDӔ@(ఛԡঽ)Ɛ_˶̅ˢ˽^ˉ̅ >
_MDPEDUX^آLӔ@(ޗڀঽ)Ɛ_˒̅^˫ƪ >_GDP^EHࠇ@(ઘഥ
ࡎƑঊ઎Ϸ౬ঽ) ʉʈƑ̅_ˊ^˧˝ >ުQ_ȹL^֝XQL@(ࡰ
ঽ)Ƒʶ_˼˧˝ >ުL_UL֝XQL@(௬ঽ)Ƒ
^˩˝ >^SXQL@ ǈ෠ǉܤƑ˩_ˋ˞^Ə˩˝ >SXࣞ_VXQX
^ SXQL@(ऩܤƑऩʍܤ)Ƒʶ_ˌ˞^˩˝ >ުL_ȷXQX^
SXQL@(֫ʍܤ)Ƒʸ_ˉ˞^Ə˩˝ >ުX_آLQX^ SXQL@(֝
ʍܤ)Ƒˁ_ˉ˨˝ >NXࣞ_آLEXQL@(঎ૹ < ܠܤ >)Ƒ˶
_ʽˑ^˨˝ >MD_NDWD^EXQL@(໺ܤ)Ƒˁ_ˉ˨˝ >NXࣞ_آL
EXQL@(঎ૹƑܠܤ)Ƒ˨_ˇƪ˨˝ >EX_VDࠇEXQL@(੝ᳮ
ܤ)Ƒˇ_˼˩˝ >VD_ULSXQL@(ޓɴʫɾܤƑాܤ)Ƒˁ
_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˩_˝^˞Əʴ_˻ƪ^̅˒Ə_˰ƪ^
˥̅Ə˧_˛ʷ˨̅^ˣˊ >NX_QX^ I_IDࠇ^ SX_QL^QX ުD_
UDࠇ^QGD _PDࠇ^ELӔ ֝X_GXEXP^SDȹL@(ɲʍ޶ʎܤɫਸ਼
ɣɪʨʡʂʇ२૫ɸʪʎɹɿ)Ƒ
^˩˝Əʴ_˻ƪ^̅ >^SXQL ުD_UDࠇ^Ӕ@ ǈໞǉܤɫਸ਼ɣƑ
^ʸ˱ˉ˂˚ʷ < ˋ_˜ʽˉ˂^˚ʷ > Əˣ_ˑʿ
ˉ˂^˚ʷƏ_ˉƪ˩ˏƪ^Ə˩˝Əʴ_˻ƪ^̅ >^ުX
PLآLJXWXVX_QDNDآLJX^WX! SĖ_WDNLآLJX^WX _آLࠇSXࣞVRࠇ^
SXQL ުD_UDࠇ^Ӕ@(֩޹ʣ಼॥ <ҘީߚƐ౔ީߚʱɸʪ
ऩ >ʎܤɫਸ਼ɣ)Ƒ
^˩˝Əˈ_˻˻̅˃ƪ^˼ >^SXQL ȷD_UDUDӔNHࠇ^UL@ǈໞǉ
1500
^˩˝Əˈ_˻˻̅˃ƪ^˼
߄ࠖʍܤɫᵿʂʅɣʪɴʝƑඨਊɶɾऩʍܤɫ൞
ʫɹʊ४ʂʅɣʪɴʝƑরܤʍɾʠʊඨਊɶɾऩܤ
ʱ؍ʩ՟ɲɶɾݣʊ๑ɣɾڊ๕Ƒˈ_˻˻̅˃ƪ˼
^˽ʇʡڊɥƑ^ʴ˕ˣƪƏ^˩˟ƪƏˈ_˻˻̅˃ƪ
˼^˽Ə_ʼƪ˽^ˢ̅ >^ުDSSDࠇ ^SXQHࠇ ȷD_UDUDӔNHࠇUL^
UX _ުRࠇUX^EDӔ@(ɩড়൒ɴʲʍɩܤʎᛟໍʊᵿʂʅɩ
ʨʫʝɸʮɣ)Ƒ
˩_˝ˋˁ˼^˺ƪ >SX_QLVXࣞNXUL^MRࠇ@ ǈ෠ǉܤҾƑܤ
ৠʞƑǄܤݴʩʧɥǅʍձƑ_˛ʷƪˋˁ˼^˺ƪ
>_GXࠇVXࣞNXUL^MRࠇ@(੄ҾƑ੄ݴʩʧɥ) ʇɣɥʍɫ೩
૾Ƒˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˩_˝ˋˁ˼^˺ƪ˻Ə˥_
˃ƪ˞ʸ˶^˚ʷƏ˰ƪ_̅Əʽʸ˻˞^Ə˥˕_˖˘
ʵƏ˝ƪ˽Ə˨ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ^ SX_QLVXࣞNXUL^MRࠇUD EL
_NHࠇQXުXMD^WX PDࠇ_Ӕ NDXUDQX^ ELW_ْXWL QLࠇUX EXࠇ@(ɲ
ʍ޶ʎܤҾɪʨ೫ढʇʈɲʡഷʮʨʉɣƑɼʂɮ
ʩߛʅɣʪ)Ƒ
˩_˝^˚ʷƏ^ʽƪ >SX_QL^WX ^NDࠇ@ ǈໞǉܤʇಓƑ௧
ɫ
ˏ
ݵɱ๮ʀʅܤʇಓɿɰʊਁɺɴʨʏɧɾ޵Ƒਁ
ɺɲɰɾ޵Ƒ^˶˱˘ʵƏ˩_˝^˚ʷƏ^ʽƪƏ^˜
˽̅˃̅Ə_˺ƪʾ˼Ə˫ƪ >^MDPLWL SX_QL^WX ^NDࠇ ^
QDUXӔNHӑ _MRࠇJDUL EHࠇ@(ೊՔɶʅܤʇಓʊʉʪʝʆ
ਁɺɴʨʏɧʅɣʪ)Ƒ
˧_˝^˞Ə^ʴʽ >֝X_QL^QX ^ުDND@ǈໞǉɡɪ (ᑓ)Ƒʔ
ʉʥ (ঽஂ)ƑࡎଞʊຍʝʂɾुƑ˧_˝^˞Ə^˸ƪ
>֝X_QL^QX MXࠇ@(ঽʍஂ)ʇʡɣɥƑǄAca.yu.ʴʽƐʝ
ɾʎ˸ (ʴʽᑓƐ⾆ʎƐʥ) ่ुՁʆᵹʞࡰɸঽʍुǅƐ
ǄAca, Acano mizzu. ʴʽƐʝɾʎƐʴʽˠ˱˗ (᪵
іƐʝɾʎƐ᪵іʍु) Ə૝৹ɮഏ (Fotoqes) ʊ֯
ɧʪुǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇʍձƑౡԨ୷ʆʎೊࠧ
ʉ޶֯ʊʎঽʍᑓʱᵹʲʆӏʊ୙ʪʇೊՔɫວɮ
ʉʪʇɣɥऊגɫۼʮʫʅɣɾƑࢺ໾ 30 ௻ਜ਼ʝ
ʆʎƐϷ౬ঽɫ௬۩ɸʪݣʊঽ૫ʊΧ๪ɶʅᑓʱ
ᵹʲʆʡʨɣƐ޶֯ʍӏʊ୙ʂʅʡʨɥࡌԉɫɡ
ʂɾƑʽ_˖ˉ̅˞^ƏʴʽƏ^˚ʷ˽̅ >NĖ_ْXآLQQX
^ ުDND ^WXUXӔ@(ʽ˖ʼ֩ঽʍᑓʱᵹʞࣣɱʪ <ᑓʱ
ࠪʪ >)Ƒ
˧_˝^˞Ə^˸ƪ >֝X_QL^QX ^MXࠇ@ǈໞǉࡎʍɡɪ (ᑓ)Ƒ_
ঽʍஂǅʍձƑ_˸ƪ^˚ʷ˽ˉƏ˧_˝^˞Ə^˸ƪ <^
ʴʽ > Ə^˚ʷ˼ >_MXࠇ^WXUXآL ֝X_QL^QX ^MXࠇ^ުDND!
^WXUL@(ᑓࠪʩʆঽʍᑓ <ঽஂ >ʱʇʩʉɴɣ)Ƒ
^˧˝Ə_ˣʸ̅ >^֝XQL _SDXӔ@ǈໞǉਚঽɸʪƑ_ࡎʱ
ˡ
খɯǅʍձƑ_ࡎǅʊǄFagui, u, aida. ˡˀƐɯƐʶ
˒ (శƔখɭƐɯƐɣɿ)ƯItauo fagu(౮ʱখɯ)ڗƔ
ಌʉʈʱݴʪߢʊ౮ʱখહɸʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ
ɫ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˢ̅^˘˞Ə^ʴ˓˵ƪƏ^˛ʷƪ
ˉƏ_˘ʵ̅˰Əˣʶ˺ƪ˕^ˑ̅ >_EDQ^WHQX ^ުDٓDࠇ
^GXࠇآL _WLPPD SDLMRࠇW^WDӔ@(߈ʍўʍɩ೫ɴʲʎ߭ഒ
ʆ୑ఛঽʱਚʨʫɾ < ˡখɫʫɾ >ɲʇɫɡʪ)Ƒ
^˧˝Ə_˰ƪˋ̅ >^֝XQL _PDࠇVXӔ@ǈໞǉ҉ঽɸʪƑࠬ
ధɶʅϷ౬ঽʱՅ۩ɴɺʪƑǄঽ҉ɸǅʍձƑʶ _ˇ̅
˃ƪ˞Ə˝ƪ^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏ^˧˟ƪƏ_˰ƪˋ̅^
˖ʻƪ >ުL_VDӔNHࠇQX QLࠇ^QX ^ުDUXNDࠇ ^֝XQHࠇ _PDࠇVXQ^
ْRࠇ@(ঊҴ୷ʗʍѵഐ <ѯ >ɫɡʫʏϷ౬ঽʎՅ۩
ɴɺʪɼɥɿ)Ƒ
˧_˝^˰˓ >֝X_QL^PDٓL@ǈ෠ǉঽ੊ʀƑϷ౬ঽʍ௬۩ʱ
੊ʃɲʇƑʶ _˻˲˘ƪ^˻˞Ə_ʸ̅ˣ̅ˉ̅^ˢƏ˧
_˝^˰˓Ə_ˋ̅˘ʵƏ˫ƪ̅^˛ʷƏ_ʿƪ̅^ˀˇ
ƪƏ_˜ƪ̅^ˢ̅ >ުL_UDPXWHࠇ^UDQX _ުXPSDӔآLP^ED
֝X_QL^PDٓL _VXQWL EHࠇQ^GX _NLࠇӔ^JLVDࠇ _QDࠇP^EDӔ@(ॸ
೅ɪʨʍϷ౬ঽʱঽ੊ʀɶʧɥʇɶʅɣʪɫƐ๨ɼ
ɥʡʉɣʮɣ)Ƒ2ທʊࡰɾ೟ʍՒʩࡎʱ੊ʃɲʇƑʸ
_˼˞Ə˜ƪ˶^Ə˥_˃ƪ˞^Əʸ_ʿ^˜ƪ˻˞Ə_ʽ
ʶ˼^ˢƏ˧_˝^˰˓Ə_ˉƪƏ˫ƪ̅^˃̅Ə˰_˾
ƪ^˘ʵ˽Ə^˰˖ʳƪ˘ʵƏ_˜ƪ^Əˉ_ʿ˻^˾ƪ
˖ʻƪ >ުX_ULQX QDࠇMD^ EL_NHࠇQX^ ުX_NL^QDࠇUDQX _NDLUL^
ED ֝X_QL^PDٓL _آLࠇ EHࠇӔ^NHP PD_UHࠇ^WLUX ^PDْDࠇWL _QDࠇ
^ آL ࣞ_NLUD^UHࠇْRࠇ@(ɼʫ < ಊ > ʍ෠ʎƐ೫ढɫу௚ɪ
ʨՒʪʍʱঽ੊ʀɶʅɣʪߢʊॲʝʫɾʍʆƐ˰
˖ʳƪʇ෡෠ɴʫɾʍɿɼɥɿ)Ƒ
^˧˝Ə^˲˚ʷ̅ >^֝XQL ^PXWXӔ@ ǈໞǉࡎʱ৸ঽɸ
ʪƑˇˢ˝ʊ౫ʱӑɰʅ౫਎ɴɺʪƑ˶_˻˥^˞ʽ
ƪƏ_ˑ̅^ʾˉƏ_ˣʶ^ˑƪƏ_ˢƪ^ʿƏ^˧˝Ə˲
˚ʷ̅_˖ʻƪ^ʽƪ >MD_UDEL^QXNDࠇ _WDӔJD^آL _SDL^WDࠇ
_EDࠇ^NL ^֝XQL PXWXQ_ْRࠇ^NDࠇ@(޶֯ɿʍʊφऩʆॸ೅
୷ < ௜ઐ > ʝʆʶ˒˧˝ʊ౫ʱɪɰʅʱ౫਎ɴɺ
ʪɲʇɫࡰ๨ʪʲɿʂʅʏƐבɣɾʧ)Ƒ̅_ˊ^˧
˝˺ʶ >ުQ_ȹL^֝XQLMRL@(ࡰ۩ <ࡰঽ >ʍћແոʱ՗
Լɸʪ࡫ɣ)Ƒʶ_˼^˧˝˺ʶ >ުL_UL^֝XQLMRL@(௬۩ <
௬ঽ >ʍћແոʱजʊԈࠗɸʪذʒʍ࡫ɣ)Ƒ
^˩˝Ə_˶ƪ^˻ƪ̅ >^SXQL _MDࠇ^UDࠇӔ@ǈໞǉܤɫࡠʨ
ɪɣƑ˱ _˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ˩_˝^˞Ə_˶ƪ^˻ƪ̅
˒Ə_ˇ˕^˅ƪƏ˨_˛ʷ˽ːƪˊ >PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ SX_
QL^QX _MDࠇ^UDࠇGD _VDN^NRࠇ EX_GXUXȷRࠇȹL@(ࢗʍ޶ʎܤ
ɫࡠʨɪɣɪʨ੝ഷ๙ʩࣣࠬɿ)Ƒ^˩˝Ə_˶ƪ^˻
ƪƏʶ_ːƪ^Ə˩˝ˉ˃ƪ˜Ə_ʽ̅^ˈ˼Ə˕_ʔ
ʳʶ >^SXQL _MDࠇ^UDࠇ ުL_ȷRࠇ^ SXQLآL ࣞNHࠇQD _NDQ^ȷDUL I_
IDL@(ܤʍࡠʨɪɣ֫ʎܤɳʇӮʞݛɣʅअʘʉɴ
ɣ)Ƒ
˧_˝̅ˊ˹ƪ >֝X_QLQȹRࠇ@ǈ෠ǉ೜ऩ࣮Ƒೀࢀڶɪ
ʨʍࠜ๑ڶƑ^ʴʶ˝Ə˧_˝̅ˊ˹ƪ˞^Ə˩_ˏƪ
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˧_˝̅ˊ˹ƪ
^Ə˨_˻ƪ̅^ˣˊ >^ުDLQL ֝X_QLQȹRࠇQX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_
UDࠇP^SDȹL@(ɡʲʉʊ೜ऩ࣮ʉऩʎ਴ʊɣʉɣʎɹ
ɿ)Ƒʿ_˲^Ə˦_ˇƪ^̅ >NL_PX^ SL ࣞ_VDࠇ^Ӕ@(೜ऩ࣮ <
ԠɫూɣƑ޻ɥऐɫూɣ >)ʇʡɣɥƑ
˨_˟ƪ >EX_QHࠇ@ǈ෠ǉ൒ढƐࢗढʍढਨ෠࣌Ƒڐ࣌ʊʎ
๑ɣʉɣƑ˨_˟ƪ˞^Əʸ˶ƪ >EX_QHࠇQX^ ުXMD@(൒
ढ)ʇʡɣɥƑ_ʸ˕^˖ʳƪƏ˨_˟ƪ˶^Əˁ˘ʵƏ
˥_˃ƪ˶Ə˦ƪ˓^˞Ə_ʿ˹ƪ^˒ʶ >_ުXW^ْDࠇ EX_
QHࠇMD^ NXࣞWL EL_NHࠇMD SLࠇٓL^QX _NMRࠇ^GDL@(ಊʨʎƐ൒ढ
ʎലഈƐ೫ढʎφʃʍاଡɿ)Ƒ
˨_˟ƪʽˑ >EX_QHࠇNDWD@ ǈ෠ǉ൒ൣƑǄ൒ढൣǅʍ
ձƑBunarikata(ʱʉʩൣ)→Ə >EXQDUMDࠇNDWD@ Ə →
Ə >EXӑDࠇNDWD@ Ə → Ə >EXQHࠇNDWD@ Əʇ୎ᤛɶɾ
ʡʍʆɡʬɥƑ˨_˟ƪʽˑ˞^Əʸ_˚ʷ^ˈ >EX_
QHࠇNDWDQX^ ުX_WX^ȷD@(൒ൣʍढআ)Ƒ˨_˟ƪʽˑ^˜
ƪƏʶ˕_˃˜^Əʽ_˜ʶ˩ˋ^˞Ə_ʼƪ^˽̅ >EX
_QHࠇNDWD^QDࠇ ުLN_NHQD^ ND_QDLSXVX^QX _ުRࠇ^UXӔ@(൒ൣ
ʊಝ࣭ʊลʫɾƐอອʉऩɫɩʨʫʪ)Ƒ
˨_˟ƪˌƪ >EX_QHࠇȷXࠇ@ǈ෠ǉੲʍईಢʍ૫ɣʡʍƑ
Ǆ൒ढಢǅʍձƑ˨_˟ƪˌƪ˞Əʶˉʷ^ʽƪʽƪ
Ə˦_ʿ˒˰ƪ^Ə˧_˽˰ƪ˼˘ʵ^Ə˚ʷ_ˢ˞ >EX
_QHࠇȷXࠇQX _ުLVw ࣞ^ NDࠇNDࠇ SL ࣞ_NLGDPDࠇ^ ֝X_UXPDࠇULWL^ WX_
EDQX@(൒ढಢɫએɣʇੲʎɮʪɮʪ҉ʂʅಞʏʉ
ɣ)Ƒ
˨_˟ƪ˞^ʸ˶ >EX_QHࠇQX^ުXMD@ ǈ෠ǉ൒ढƑǄ൒ʉ
ʪढǅʍձƑ˨_˟ƪ˞^ʸ˶ƪƏˢ_ʽƪ̅^˃̅˰
ƪƏʶ˕_˃˜^Əʴ_ˢ^˾ƪˑ̅˖ʻƪ >EX_QHࠇQX^
ުXMDࠇ ED_NDࠇӔ^NHPPDࠇ ުLN_NHQD^ ުD_ED^UHࠇWDQْRࠇ@(൒
ढʎƐࠥɣߢʎಝ࣭ʊನɶɪʂɾɼɥɿ)Ƒ
˨_˟ƪ^Ə˥_˃ƪ >EX_QHࠇ^ EL_NHࠇ@ǈໞǉ൒ढʇ೫ढƑ
ຜढƑʶ_ˁˇ^˸ƪ˜ƪƏ˨_˟ƪ^Ə˥_˃ƪ^Ə˰
_˻˼^˶˜Əʽ_ʽ^˼Ə_˰ƪ˻ˏƪ^˼Ə_˜ƪ^˞
>ުL_NXVD^MXࠇQDࠇ EX_QHࠇ^ EL_NHࠇ^ PD_UDUL^MDQD NĖ_ND^UL _
PDࠇUDVRࠇ^UL _QDࠇ^QX@(঩਀઺ < ঩फ़ > ʊ൒ढʇ೫ढ
ʎ˰˻˼ʴʊቌʂʅ൸ɮʉʨʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
˧_ˠƪ^˻ >֝X_QRࠇ^UD@ǈ෠ǉ(ણ෠)ঽϲ།ʍॸਜʊΦ
પɸʪঽϲࡘ๮ƑеڏƐॸ೅୷ඐ೼ʊɡʂɾڏਲᮏ
নਲʎ˰˻˼ʴʍɾʠʊఝਲʇʉʩƐ࡛ීʎౡԨ
୷ʊζʂɾƑ঩گʎ˰˻˼ʴඔ෩ʊ౦ɣƐౡԨ୷ɪ
ʨঽϲʗʍζ࡛ɫਕɧƐʝɾɼʍ਴ʍણςɪʨʍζ
࡛ࠖʡਕɧʅڇݥʍʧɥʊЁɧɾƑॸ೅ԣہʍঽહ
࣪ʇɶʅʍՑఉʡѢɾɶʅɣʪƑ1611 ௻ʍذ૫٫
ણʊʧʪʇڏٵԨঔʊࢊਦɸʪǄʑɰনਲǅǆ໼ࡘ
у௚ʍࡘ๮ٰ֖ǇʎƐ˦_˜ʶ˲˻ >SL_QDLPXUD@(ᮏ
নਲ) ʍɲʇʆƐঽϲʊɡʂɾڏਲʍɲʇʆɡʬ
ɥƑౡԨ୷ʍ˦_˜ʶ^ʸʾ̅ >SL_QDL^ުXJDӔ@(ᮏনڰ
ᅹ) ʎ˦˜ʶ˲˻ʍڰᅹʍ܉໣ʍҙʱഒɰʅ٦ງ
ɴʫɾʇɣɥۇಔɫ୑ʮʂʅɣʪƑ^ˉˈˢ˜˼ >^
آLȷDEDQDUL@(ђ຃)Ɛ˜_˒˻ >QD_GDUD@(ʉɿʨ୔ڀ)Ɛ
˜_ʽ^ˉ >QD_ND^آL@(઺ঊ୔ڀ)Ɛ˝_ˉ˒ >QL_آLGD@(ॸ
୔୔ڀ) ʍ੆Աʊ˧_ˠƪ^˻ >֝X_QRࠇ^UD@(ঽϲ୔ڀ)
ʎΦપɸʪƑˢ_̅˘^˞Ə_ˑƪ^˶Ə˧_ˠƪ˻^˞
Ə˜_ʽ^˒˜ƪ̅Əʴ̅_˒ƪ >_EDQ^WHQX _WDࠇ^MD ֝X
_QRࠇUD^QX QD_ND^GDQDࠇӔ ުDQ_GDࠇ@(߈ʍўʍ୔െʎঽ
ϲʍ઻୔ʊʡɡʪʧ)Ƒ
˧_ˠƪ^˽ >֝X_QRࠇ^UX@ǈ෠ǉ୔ࡎƑघɣ୔െʆϊਡʣ
ೌʱϷʲʆݴזʱɸʪݣʊ๑ɣʪࢬɴʉࡎثʍఌ
׿Ƒ෼ʍԆʱ
ˁ
ྷʩԥɣʅঽحʊݴʂɾʡʍƑ_˚ƪ^
˝ >_WRࠇ^QL@(୔ࡎ) ʇʡɣɥƑ˧_ʽ^˒ƪ˜Əˉ_˂˚
ʷƏˏƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ˧_ˠƪ˽^ˢƏˉʷ_ʽʶ
˶ƪ^˘ʵ˽Ə_ˏƪ˕^ˑ >֝Xࣞ_ND^GDࠇQD آL_JXWX VRࠇ^UX
^SLPPDࠇ ֝X_QRࠇUX^ED Vw ࣞ_NDLMDࠇ^WLUX _VRࠇW^WD@(घɣ୔ʆ
ީߚʱɴʫʪߢʎ˧ˠƪ˽ʱެʂʅʉɴʫɾ)Ƒ
˨_ˢƪ >EX_EDࠇ@ǈ෠ǉ_ࡧ൒ǅʍढਨڐ࣌ƑǄస൒ǅʍ
ढਨڐ࣌ʎʸˮ_˰ƪ >ުXER_PDࠇ@(੝ࡧ൒ɴʲ!)Ɛˮ
_˰ƪ >ER_PDࠇ@(స൒ɴʲ!) ʉʈʇɣɥƑ˨_ˢƪƏ
ʿ˷ƪ^˶ (́) Ə_˰ƪ^˘ʵ˽Ə_ʼƪ˽^́ >EX_EDࠇ
NMXࠇ^MDZD _PDࠇ^WLUX _ުRࠇUX^ZD@(ࡧ൒ɴʲ!ܩ௪ʎѕ
࢈ʗɣʨʂɶʢʪʍʆɸɪ)Ƒ
˨_ˢƪ^˰ >EX_EDࠇ^PD@ǈ෠ǉసࡧ൒ʍढਨ෠࣌Ƒ˨
_ˢƪ^˰ƪƏˀ˷_ˑƪ˽Əʼƪ˽^́ >EX_EDࠇ^PDࠇ
JM_WDࠇUX ުRࠇUX^ZD@(సࡧ൒ʎѕऩɣʨʂɶʢɣʝɸ
ɪ)Ƒˁ_˞^Ə˩_ˋ˽^ƏˢƪƏ˨_˰ƪ^˰_˸ƪ >NX
_QX^ SXࣞ_VXUX^ EDࠇ EX_EDࠇ^PD_MXࠇ@(ɲʍऩɫ߈ʍࡧ൒
ʆɸ <Ưࡧ൒ʆɳɵɣʝɸ >)Ƒ
˨_ˢ˰̅^ʾ̅ >EX_EDPDӔ^JDӔ@ǈ෠ǉˍˊ (໌ອ)܊
ɣస <ࡧ >൒Ƒస <ࡧ >൒ʣ޴ඩʎاଡƐбʱࠫ
ڸɸʪ໌ອɫɡʪʇऊɷʨʫƐاଡƐбɪʨजʇ
ɶʅਰصɴʫʅɣʪƑ˨_ˢ˰̅ʾ̅^˞Əʽ_˽ʶ^
ˉʿƏˑ_ˮƪ˼^ˢƏ_ˏƪƏˇ̅˛ƪ^ˉƏ_ˀƪˢ
˼^ˢ_˺ƪ >EX_EDPDӔJDQ^QX ND_UXL^آL ࣞNL WD_ERࠇUL^ED
_VRࠇ VDQGRࠇ^آL _JLࠇEDUL^ED_MRࠇ@(ˍˊ < ໌ອ > ܊ɣస
<ࡧ >൒ʍजํɫࠫڸ <ћແೝɰ >ɶʅђɴʪɪ
ʨऐధɶʉɣʆԺ૗ʩ <Ք૗ʩ >ʉɴɣʌ)Ƒ
˧_ˢ˻˼̅ >֝X_EDUDULӔ@ǈ߭ஞǉే ʨʫʪƑే ʪɲʇ
ɫࡰ๨ʪƑ˧_ˢ˽̅ >֝X_EDUXӔ@(਴ஞ) ʍෆোحʊ
࠷तƔњఉʍ࢕ஞߐ_-˼̅ >_ULӔ@(Ưʫʪ)ɫђখɶ
ʅॲ२ɴʫɾ࠷तƔњఉஞߐƑ^ˣ̅Ə˧_ˢ˻˼̅
>^SDӔ ֝X_EDUDULӔ@(ਣʱేʨʫʪ)Ƒˁ _˞^Əˉ˜ƪƏ
_ˢ̅^˞̅Ə˧_ˢ˻˼̅˛ʷ^Əʽ_˞^Əˉ˜ƪƏ_
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ˢ̅^˰ƪƏ˧_ˢ˻˻˞ >NX_QX^ آLQDࠇ _EDQ^QXQ ֝X
_EDUDULQGX^ ND_QX^ آLQDࠇ _EDP^PDࠇ ֝X_EDUDUDQX@(ɲ
ʍ۳ʎ߈ʊʡేʨʫʪ < њఉ > ɫƐɡʍ۳ʎ߈ʊ
ʎేʨʫʉɣ)Ƒʿ_ˇƪ˘ʵ^Ə˧_ˢ˻˼Ə˜ƪ^˞
>NL ࣞ_VDࠇWL^ ֝X_EDUDUL QDࠇ^QX@(Սʊేʨʫ < ࠷त > ʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ_́̅^Ə˧_ˢ˻˼˽^Ə˲ˠƪ_Ə˜ƪ^
˞ >_ZDӔ^ ֝X_EDUDULUX PXQRࠇ_ QDࠇ^QX@(؛ʊేʨʫʪ
ʡʍʎʉɣ <࠷त >)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˧_ˢ˻˾ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ֝X_EDUDUHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮేʨʫ
ʫʏɣɣʍʊ <࠷त >)Ƒ
˧_ˢ˼˧˓ >֝X_EDUL֝XٓL@ ǈ෠ǉٗʒ෾Ƒేʩ෾Ƒ
ٗʮɣ෾ƑǄేʩۇǅʍձƑ^ˉ˜ƪƏʿ_ˇ̅^˛
ƪˉƏ˧_ˢ˼˧˓ʹƪ^˻Ə˩_˚ʷ^ʿˢ (_ˣ̅
˖ʳˉ^ˢ)>^آLQDࠇ NL ࣞ_VDQ^GRࠇآL ֝X_EDUL֝XࣞٓHࠇ^UD SXࣞ_WX^
NLED_SDQْDآL^ED@(۳ʎঔʨʉɣʆƐٗʒ෾ <ేʩ
ۇ >ɪʨ҈ɬʉɴɣʧ)Ƒ
˧_ˢ˽̅ >֝X_EDUXӔ@ǈ਴ஞǉేʪƑɮɮʪƑɮɮʩ
ɶʠʪƑǄهʱٗ (ʥ) ʔʱʏˁ˥˽ᛵʇɣʔǅǆओ᳦ߞ
׎ǇƐǄCubiri,ru,itta.ˁ˥˼Ɛ˽Ɛ˕ˑ (ᛵʩƐʪƐʂ
ɾ) ٗʒʃɰʪƐʝɾʎƐɶʏʪƐƯǅǆ൲ท௪೺߯
࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˢ _˻˧^ˑˊ˜ˉƏ˧_ˢ˽̅
˘ʵ^Əˉ_ˑ̅˛ʷ^Ə˧_ˢ˻̅˛ƪ^ˉƏ^ˉ˃ƪ
>ED_UD֝Xࣞ^WDȹLQDآL ֝X_EDUXQWL^ آL_WDQGX^ ֝X_EDUDQGRࠇ
^آL آL ࣞNHࠇ@(༊௚ʆేʬɥʇɶɾɫేʨʉɣʆપɣʅ
ɡʪ)Ƒ˧ _ˢ˼^Ə˱ˇʽƪƏ˧_ˢ˽^Əˁ˚ƪƏ^˜
˽̅ >֝X_EDUL^PLVDNDࠇ ֝X_EDUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ేʂ
ʅʧɰʫʏేʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˧_ˢ
˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ֝X_EDUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇేʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˧_ˢ˼ >_SDࠇ^NX
֝X_EDUL@(৹ɮేʫ)Ƒ
˧_˥ >֝X_EL@ ǈ෠ǉ 1࠵Ƒگச೼ʍђʍ೼ഒƑɥʉ
ɷƑǄᬣƐև಩ (ɮʒ)ǅǆѰځؼёձ߈՝Ǉʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ˶_˥˰ʶ^˶ƪƏ˧_˥˽^Əˋ˽ >MD
_ELPDL^MDࠇ ֝X_ELUX^ VXUX@(ාʨʉɣϊɫϊൌʍ࠵ʱ
౩ʨɺʪ <᳍ >)Ƒ_ˠƪ˼˰ʶ^˶ƪƏ˧_˥^Ə˨˽
̅ >_QRࠇULPDL^MDࠇ ֝X_EL^ EXUXӔ@(ාʂɾϊʎϊൌʍ࠵
ʱঘʪ < ࠵ʱाʫʪ >)Ƒ2׭ƑǄλ׭Ɛڔ໠෵ఁև
ಐ (ɲʬʡʍɮʒ)ǅǆओ᳦ߞ׎ǇƑ_ʿ̅^˞Ə˧_˥
˞^Ə˸_˂˼˽^ʽƪƏ_˱ƪ˞˕^ˇ̅ >_NLQ^QX ֝X_
ELQX^ MX_JXULUX^NDࠇ _PLࠇQXV^VDӔ@(હഐʍ׭ɫаʫʪ
ʇٵ׺ɶɣ)Ƒ3(ॐ) હഐʱॐɧʪઅΦƑɲʍ࣪܏Ɛ
˧ >֝X@ʎڀёʍˁ >NX@ʊ҉ՒɸʪƑ_ʿ̅^˰ƪƏ
˩_ˋ˕^ˁ˥Ə_ʽʶ^ˢ >_NLP^PDࠇ SXࣞ_VXN^NXEL _NDL^
ED@(હഐʎφહ <φණ >యɣʉɴɣʧ)Ƒ˧ _ˑ˕ˁ
˥ >֝Xࣞ_WDNNXEL@(௡હ)Ƒ_˱˕ˁ˥ >_PLNNXEL@(ޔહ)Ƒ
_˸˕ˁ˥ >_MXNNXEL@(ޱહ)Ƒʶ_˓˕^ˁ˥ >ުL_ٓLN^
NXEL@(ڨહ)Ƒ_˲˕ˁ˥ >_PXNNXEL@(໷હ)Ƒ˜_˜˕
^ˁ˥ >QD_QDN^NXEL@(߹હ)Ƒ_˶˕ˁ˥ >_MDNNXEL@(ౖ
હ)Ƒˁ_˞˕^ˁ˥ >NX_QXN^NXEL@(׳હ)Ƒ_˚ʷ˕ˁ
˥ >_WXNNXEL@(࡝હ)Ƒ
˧_˥ˉˊ >֝X_ELآLȹL@ ǈ෠ǉ࠵ɸɷƑɥʉɷƑ׭࠵Ƒ
׭ਣƑ˞ _˥^ˉˊ >QX_EL^آLȹL@(࠵ɸɷ)ʇʡɣɥƑ˧
_˥ˉˊ˞Ə˅ƪ^˼˘ʵƏ^˞˥Ə_˰ƪˋ^ʽƪƏ
˶_˱^ˋ >֝X_ELآLȹLQX NRࠇ^ULWL ^QXEL _PDࠇVX^NDࠇ MD_PL
^VX@(࠵ɸɷɫדʂʅƐ࠵ʱ҉ɸʇ૽ʟʧ)Ƒ
˧_˥^Əˋ˽̅ >֝X_EL^ VXUXӔ@ǈໞǉ࠵ʱ౩ʨɸƑʔʲ
ɽʩ഼ʪƑාʨʉɣϊɫൌঢʱ౩ʨɸƑ୎ɷʅƐऩ
Ҿࠖʆʉɣࠖɫ
ˆʸ
཭
˰̅
ශʉੌ୩ʱʇʪʍίƑˢ_ʽƪ^Ə
˲˞˞Ə˧_˫ƪ^Əˋ˼˘ʵƏ˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉ
ʷ_ʽ˞^Əʶ_˜˲˞^˒˻ >ED_NDࠇ^ PXQXQX ֝X_EHࠇ^
VXULWL SXࣞ_VXQX^ PXQL Vw ࣞ_NDQX^ ުL_QDPXQX^GDUD@(ࠥࠖ
ɿʍʊƐ཭ශʊʉʂʅ < ࠵ʱ౩ʨɶʅ > ਴ऩʍઽ
ܘ <ɲʇʏ >ʱടɬ௬ʫʉɣƑި௼ʉɲʇɿ)Ƒ
˧_˥˒˼ >֝X_ELGDUL@ǈ෠ǉ࠵ʱाʫʪɲʇƑ߭ऊ৫
߼ɶʅ๮ʀܦʟɲʇƑίՔࣁ૲ɸʪɲʇƑˁ_˚ʷ
ˉ̅^Əˉ˃̅˜ƪƏ^ʸ˘ʵ˘ʵƏ˜ƪ_ʶ^Ə˧_˥
˒˼Əˉƪ˫ƪ >NXࣞ_WXآLӔ^ آL ࣞNHQQDࠇ ^ުXWLWL QDࠇ_ML^ ֝X
_ELGDUL آLࠇEHࠇ@(ܩ௻ʡߒٽʊ๮ʀʅƐɾɿίՔࣁ૲
ɶʅ <࠵ʱाʫʅ >ɣʪ)Ƒ
˧_˥^Əˑ˽̅ >֝X_EL^ WDUXӔ@ǈໞǉ1࠵ʱाʫʪƑՔ
ອʱ߼ɥƑ߭ऊʱ৫߼ɸʪƑʸ_˥^˜ƪƏʸ_˛ʷ^
ˁʽƪƏˑƪ_̅^Ə˧_˥^Əˑ˽̅ >ުX_EL^QDࠇ ުX_GX
^NXNDࠇ WDࠇ_Ӕ^ ֝X_EL^ WDUXӔ@(ɡʫɿɰ੝਱ < ٓ਱ >
ɶɾʨɿʫʆʡ࠵ʱाʫʪ)Ƒ2ϊൌʍࠄɫාʂʅ
ൌঢʱाʨɸƑ_ˠƪ˼˰ʶ^˽Ə˧_˫ƪ^Əˑ˽ >_
QRࠇULPDL^UX ֝X_EHࠇ^ WDUX@(ʧɮාʂɾϊɫϊൌʱा
ʨɸ <᳍ >)Ƒ
˧_˥^Ə˨˽̅ >֝X_EL^ EXUXӔ@ǈໞǉ1࠵ʱঘʪƑசʱ
ђɱʪƑນࢳɸʪƑ˧_˥^Ə˨˽̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ
_˲ƪˑ^˞Ə^ʿ˴ƪƏ˧_ʾ̅˛ʷƏ˨ƪ^˸ƪƏ˲
˕_˚ʷ^Ə˧_˥^Ə˨_˻̅^ˢ̅ >֝X_EL^ EXUXӔNDMDࠇWL
ުX_PXࠇWD^QX ^NLPRࠇ ֝X_JDQGX EXࠇ^MXࠇ PXW_WX^ ֝X_EL^
EX_UDP^EDӔ@(࠵ʱঘʪ <ນࢳɸʪ >ɪʇ޻ʂɾɫƐ
ఈமɶʉɣ < ෂਣɶʉɣ > ʍɪƐ࠵ʱঘʨʉɣ
ʮɣ)Ƒ2୎ɷʅǄ༉ʒʪǅʍίƑǄ࠵ʱঘʪǅʍձƑ
୎ɷʅƐऩҾࠖʎٶᳬɶɾੌ୩ʆۼஞɸʪʍίළƑ
˩_ˋ˞Əʸʶ^˜ƪƏ^ˑ˚ʷƏ˩_ˏƪƏ˓˵ƪ^Ə
˧_˥^Ə˨˾ƪ˘ʵ˽Ə^ˁ˚ƪƏ_ˋƪ⊦ ˒ƪ >SXࣞ_
VXQX ުXL^QDࠇ ^WĖWX SXࣞ_VRࠇ ٓDࠇ^ ֝X_EL^ EXUHࠇWLUX ^NXࣞWRࠇ
_VXࠇ⊦GDࠇ@(ऩʍࣣʊງʃऩʎƐ࣭ʊசʱђɱʅߚʱ
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˧_˥^Ə˨˽̅
२ɸʍɿɽ)Ƒ
^˧˥˼ʽ˥˼ >^֝XELULNDELUL@ ǈഃǉʞɸʛʨɶɣ
ɴʝƑ೗ࠧʉतʉʩƑABCDBCثʍࡥڊƑ^ʴʶ˝
Ə^˧˥˼ʽ˥˼Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪˁ^˜_˺ƪ >
^ުDLQL ^֝XELULNDELUL _آHࠇ^WL _ުDࠇNX^QD_MRࠇ@(ɡʍʧɥʉ
ʞɸʛʨɶɣतʉʩʱɶʅɣʪʉʧ)Ƒ
˧_˥˼˰˼ >֝X_ELULPDUL@ǈ෠ǉ೗ਂʉॲʝʫʃɬƑ
೗ਂʉਂඊƑ೗ࠧʉๆඊƑ˰_˼˚ƪ˻^Ə˧_˥˼
˰˼ƏˉƪƏ˨̅˒^Əʶ_ʽ^ˋˁƏˉ_˒ƪˇˢ̅
Ə˒ƪ˕^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >PD_ULWRࠇUD^ ֝X_ELULPDUL آLࠇ
EXQGD^ ުL_NDVXࣞ^NX آL_GDࠇVDEDQ GDࠇV^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ॲʝ
ʫʃɬ೗ਂʉๆඊʱɶʅɣʪɪʨƐɣɮʨ਍ʂʅ
ʡ <ɶࡰɿɶʅʡ >ʐʂʇɶʉɣ <ɼʫʨɶɮວ
ɮʉʨʉɣ >)Ƒ
˧_˥˽̅ >֝X_ELUXӔ@ǈ߭ஞǉʞɸʛʨɶɮʉʪƑ_˶
ƪ^˞Ə˧_˥˽̅^˃̅Ə_˘ʵƪ^˼̅Əˇ_˲˘ʵ
^Əˉ_˘ʵ^Əˉ˃ƪˢ̅ >_MDࠇ^QX ֝X_ELUXӔ^NHQ _WLࠇ^
ULQ VD_PXWL^ آL ࣞ_WL^ آL ࣞNHࠇEDӔ@(ўɫʞɸʛʨɶɮʉʪ
ʝʆࠬ௬ʫʡɶʉɣʆൢપɶʅɡʪʮɣ)Ƒ_˘ʵƪ
^˼ˇƪˀƏ_ˋƪ^ʽƪƏ˧_˥˻˞ >_WLࠇ^ULVDࠇJL _VXࠇ^
NDࠇ ֝X_ELUDQX@(ࠬ௬ʫɴɧɸʫʏƐʞɸʛʨɶɮʉ
ʨʉɣ)Ƒ_˘ʵƪ^˼Ə_ˇ̅˸̅˒^Ə˧_˥˼Ə˜ƪ
^˞ >_WLࠇ^UL _VDӑMXQGD^ ֝X_ELUL QDࠇ^QX@(ࠬ௬ʫɶʉɣ
ɪʨƐʞɸʛʨɶɮʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
˧_˱ʽˋ̅ >֝X_PLNDVXӔ@ ǈ਴ஞǉ௦ʮɸƑॳʲ
ʊɸʪƑʚʅʨɸƑ໳௻ৰʎƐ_˩ƪ˱ʽˋ̅ >
_SXࠇPLNDVXӔ@(ʚʅʨɸƑ௦ʮʮɸ)Ɛ˩_˱ʽˋ̅
>SX_PLNDVXӔ@ʇʡɣɥƑǄFomeqi,u,eita.˭˳ʿƐˁ Ɛ
ʶˑ (৿ɬƐɮƐɣɾ) ಝ࣭ʉࢋɴʆɡʪƐʝɾ
ʎƐಝ࣭ʊࢋɣǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ_ˇ̅ˉ̅^Ə˦_ʿ˘ʵ^Ə˶ƪƏ˧_˱ʽˋ̅ >
_VDӔآLP^ SL ࣞ_NLWL^ MDࠇ ֝X_PLNDVXӔ@(ޔসʱચɣʅўʍ
઺ʱ௦ʮɸ)Ƒ^˶ƪƏ˧_˱ʽˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >
^MDࠇ ֝X_PLNDVDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ўʍ઺ʱ௦ʮɴʉɣ
ʇɣɰʉɣ)Ƒ_ˇ̅ˉ̅^Ə˦_ʿ^Ə˶ƪƏ˧_˱ʽ
ˋ^Ə˩_ˋƏˇƪ˼^ʿƪƏ˧_˱ʽˉʹƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_VDӔآLP^ SL ࣞ_NL^ MDࠇ ֝X_PLNDVX^ SXࣞ_VX VDࠇUL^ NLࠇ ֝X_
PLNDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ޔসʱચɣʅўʍ઺ʱ௦ʮɸ
ऩʱໞʫʅɬʅ௦ʮɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə
˧_˱ʽˉ >_PDࠇ^ELӔ ֝X_PLNDآL@(ʡʂʇ௦ʮɺ)Ƒ
˧_˱˒ʶ >֝X_PLGDL@ǈ෠ǉகʞੜƑ܊ɣࢊʊɡʪʡ
ʍʱࠪʪݣʍਣ࣪ʇʉʪੜƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ
ˑ_ʿ^˞Ə˦_˅ƪ^̅˒Ə˧_˱˒ʶ^˜Ə_˞ƪ˻̅^
ʽƪƏ_˘ʵƪ^˶Ə˚ʷ_˛ʷʽ^˞ >WĖ_NL^QX SL ࣞ_NRࠇ^
QGD ֝X_PLGDL^QD _QXࠇUDӔ^NDࠇ _WLࠇ^MD WX_GXND^QX@(తࣤ
ɫକɣɪʨகʞੜʊࣣʨʉɣʇࠬɫ஽ɪʉɣ)Ƒ
˧_˱^˧˓ >֝X_PL^֝XࣞٓL@ǈ෠ǉ1ഺʞൣƑഺʟൣ൥Ƒ˧
_˱^˱˓ >֝X_PL^PLٓL@(ഺʞൣ) ʇʡɣɥƑ_ʴ̅^ˋ
˅ƪƏ_˞ƪ^ˉ˽Ə˧_˲^ˑ˸ƪƏ˧_˱^˧˓Ə_ˢ
ˉʿƏ˜ƪ^˞ >_ުDQ^VXࣞNRࠇ _QXࠇ^آLUX ֝X_PX^WDMXࠇ ֝X_
PL^֝XࣞٓL _EDآL ࣞNL QDࠇ^QX@(෸੔ <ʴ̅ˋˁƑݟɣʴ˒
˜ˉʍ௚ʆƐต 20 ˍ̅˓ൣحʍࠬଥɱʽˢ̅᲻ࣳʊഺ
ʞࣣɱɾฐҤ๑ฐഐ௬ʫƑുஆ௬ʫ > ʎʈʍʧɥ
ʊഺʲɿʍɪƐɼʍഺʞൣʱൾʫʅɶʝʂɾʧ)Ƒ
2ഺʞۇƑഺʞ޳ʠƑৠʞۇƑ˧_˱^->֝X_PL^@ ʎƐ
ǄCumi,u,unda. ˁ˱ƐʟƐ̅˒ (ৠʞƐʟƐʲɿ) ৠ
಻Ɣװײʍ˴ƪ˽ʉʈʱݴʪࠖʍʣʩൣʆഺʟƯƑǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˧_˱^˧˓Ə̅_
ˈ^ˉƏ_ˇ̅ˢ^Ə˜_˻ƪ^ˉƏ˕_ʔʵƪ˼ >֝X_PL^
֝XٓL ުQ_ȷD^آL _VDPED^ QD_UDࠇ^آL I_˚ࠇUL@(ഺʞۇʱࡰɶ
ɬʫʉɣɪʨ׃ɧʅɮʫ)Ƒ
˧_˱˰˻ˢ^ˋ̅ >֝X_PLPDUDED^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ൯ʠ
ʀɭʪƑ൯ʠʝɮʪƑ੝ɣʊ൯ʠʪƑǄ൯ʠƔʝ
ʬʏɸǅʍ܏२ڶɪƑ˰ _˻ˢˋ̅ >PD_UDEDVXӔ@(୎
ʏɸ) ʎƐǄఛୈƐ˰˿ˢˋǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍձƑ
ஞߐʍໞ๑حʊೝɣʅഉ܏ஞߐʱݴʩƐɼʍஞݴ
ʱֽ૦ɸʪφ࠱ʍখಢڶ଺ՑఉʱอɸʪڶƑ˩_ˋ
^Ə˧_˱˰˻ˢ^ˋ̅ >SXࣞ_VX^ ֝X_PLPDUDED^VXӔ@(਴
ऩʱ൯ʠʀɭʪ)Ƒ^˛ʷˁƏ˧_˱˰˻ˢˋ^˜_˺ƪ
>^GXNX ֝X_PLPDUDEDVX^QD_MRࠇ@(ɡʝʩ൯ʠʀɭʪʉ
ʧ)Ƒ˧ _˱˰˻ˢ^ˉ˘ʵ >֝X_PLPDUDED^آL ࣞWL@(൯ʠʀ
ɭʂʅ)Ƒ_́ƪ^Əˋ˅ƪƏ˧_˱˰˻ˢ^ˋƏ˩_ˏ
ƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_ZDࠇ^ VXࣞNRࠇ ֝X_PLPDUDED^VX SXࣞ_VRࠇ
^ EX_UDࠇQX@(؛ɮʨɣ൯ʠʀɭʪऩʎɣʉɣ)Ƒ˧
_˱˰˻ˢ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >֝X_PLPDUDED^آHࠇ ^
PLVDPXQX@(൯ʠʀɭʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˧_˱˰˻ˢ
ˉ >֝X_PLPDUDED^آL@(൯ʠʀɭʫ)Ƒ
˧_˱^˲˞ >֝X_PL^PXQX@ ǈ෠ǉഺʞഐƑˢ_˻˧^ˑ
ˊ˜˚ʷƏˢ_˻˧ˑ^˞Ə˧_˱^˲˞˘ʵƏʴ_ˌ
^ʽƪƏ˝_˨ˁ^˽Əʴ˽_˜ƪ >ED_UD֝Xࣞ^WDȹLQDWX
ED_UD֝XࣞWD^QX ֝X_PL^PXQXWL ުD_ȷX^NDࠇ QL_EXNXQX^UX
ުDUX_QDࠇ@(́˻༊˜́௚ʇ༊ʍഺʞʡʍʇɣɧʏƐɣʉʏɬ
ʟɶʬ <ϊ৵⽷ >ɫɡʪʌɧ)Ƒˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ
^Ə˧_˱^˲˞Ə_ˉƪƏːƪ^ˊ >NX_QX^ I_IDࠇ^ ֝X_PL^
PXQX _آLࠇ ȷRࠇ^ȹL@(ɲʍ޶ʎഺʞʡʍɫࣣࠬɿ)Ƒ
˧_˱˲˞ >֝X_PLPXQX@ǈ෠ǉ
ˡʿ
๺
˴ˠ
ഐƑʴ_ˉ^˖ʳ >ުD_
آL^ْD@(ђੂ)Ɛˇ_ˢ >VD_ED@(ː ʸ ˼ਈ๺)Ɛ^˧˓ >^֝XࣞٓL@(༊
ਈ๺Ƒˁ_˖ < ؏ > ʍ୎ᤛɶɾʡʍ) ʉʈɫɡʪƑ
ǄFumimono. ˧˱˴ˠ (˧˱க˴ˠഐ) Əகʞʃɰʨʫʪഐ.ǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˧ _˱˲ˠƪ^Əˠ
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˧_˱˲˞
ƪ_̅˶˻ˢ̅^Ə˧_˰̅^ʽƪƏʶ_ˏƪƏˉ̅^Ə
ˣ_˻˻^˞ >֝X_PLPXQRࠇ^ QRࠇ_ӑMDUDEDӔ^ ֝X_PDӔ^NDࠇ
ުL_VRࠇ آLP^ SD_UDUD^QX@(๺ഐʎѕʆʡʧɣɪʨ๺ɪ
ʉɣʇ૞ԅ࠯ʩ <֩ʱɶ >ʊʎۼɪʫʉɣ)Ƒ
˧_˱^˽̅ >֝X_PL^UXӔ@ǈ਴ஞǉเ (൯)ʠʪƑޢɧʪƑ
Ǆʝɰʏɶʨᄴബᆸஔև໇ຏƯƑවƐ4342ǅʍձƑ˲
ƪ_˽Ə˛ʷƪ^˞Ə˕_ʔʳˢ^Ə˧_˱^˽̅˘ʵƏ_
ˋ̅˛ʷ^ƏˢƪƏ˧_˱˻˞ >PXࠇ_UX GXࠇ^QX I_ID^ ֝X
_PL^UXQWL _VXQGX^ EDࠇ ֝X_PLUD^QX@(қʎ߭ഒʍ޶֯
ʱ൯ʠʪʇɣɥɫƐ߈ʎ൯ʠʉɣ)Ƒ˕ _ʔʳƪ^Ə˧
˱˘ʵƏ˜_˻ƪ^ˉ >I_IDࠇ^ ֝XPLWL QD_UDࠇ^آL@(޶֯ʎ
൯ʠʅ׃ɧʉɴɣ)Ƒ˧_˱^˽Ə^˦̅˰ƪƏ^˧˱˘
ʵƏʶ_ˌ^Ə˦̅˰ƪƏʶ_ˊ^ˢ >֝X_PL^UX ^SLPPDࠇ
^֝XPLWL ުL_ȷX^ SLPPDࠇ ުL_ȹL^ED@(൯ʠʪߢʎ൯ʠʅƐ
ߺʪߢʎߺʩʉɴɣʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˧_˱^˾ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ֝X_PL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ൯
ʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˢƪƏʶ_ˌˢƏ́ƪ^Ə˧_˱^˼
>^EDࠇ ުL_ȷXED ZDࠇ^ ֝X_PL^UL@(߈ɫˉʽߺʪɪʨ؛ʎ˭˳൯ʉ
ɴɣ)Ƒ
^˧˲̅ >^֝XPXӔ@ǈ਴ஞǉเ <൯ >ʠʪƑޢɧʪƑǄ൯
ʠ <ђ௡ઞ >ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑǄᗎ෼ીƏ
ᄴബᆸ <˭˳˘ >ਚʫʪ୒ʍ௭ƯƑවƐ4342ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ˩_ˋ˃̅˜ƪ^˶Ə˧_˱^˽̅˘ʵƏ_
ˋ̅˛ʷ^Əˁ˞Ə_˨̅^ˉʹƪƏ˧_˱˻˻^˞ >SXࣞ
_VXNHQQDࠇ^MD ֝X_PL^UXQWL _VXQGX^ NXQX _EXӔ^آHࠇ ֝X_
PLUDUD^QX@(φ୩ɯʨɣʎ൯ʠʧɥʇɸʪʍɿɫƐ
ɲʍഒ < ީߚʍପ୩ > ʆʎ൯ʠʨʫʉɣ)Ƒ^˧˱
˘ʵƏˣ_ˑ˻ʽˉ^ˢ >^֝XPLWL SĖ_WDUDNDآL^ED@(൯ʠ
ʅ஝ɪɺʉɴɣʧ)Ƒ_ˢ̅^˺ƪƏ^˧˲Ə˩_ˏƪ^Ə
˨_˻ƪ˞ >_EDӔ^MRࠇ ^֝XPX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(߈ʱ൯
ʠʪऩʎɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˧˳ƪƏ^˱ˇ˲˞
>_PDࠇ^ELӔ ^֝XPHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ൯ʠʫʏɣɣ
ʍʊ)Ƒˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˧˱_˺
ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ^ MD_GLӔ^ ֝XPL_MRࠇ@(ɲʍ޶ʎƐ಴ɹ൯
ʠʉɴɣʧ)Ƒ
˧_˲̅ >֝X_PXӔ@ǈ਴ஞǉ
ˁ
ᵹʟƑु ʱᵹʟƑǄƯງʀʧ
ɼʑɾʪޗ॰ुƏࠢᄺᢨۼ < ˁ˱˝ʶʽ˳˛ >ƯƑ
වƐ158ǅƐǄCumi,u,unda.ˁ˱Ɛ˲Ɛ̅˒ (ᵹʞƐʟƐ
ʲɿ)ࠬщʆुʱᵹʟǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑ_ʽƪ^˻Ə˱_ˊ^Ə˧_˲̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə
ˁ_ˢˉ˽˞^Ə˶˼˘ʵƏ˧_˰˻˞ >_NDࠇ^UD PL_ȹL^
֝X_PXQWL VXQGX^ NX_EDآLUXQX^ MDULWL ֝X_PDUDQX@(π
ڗɪʨुʱᵹʡɥʇɸʪɫƐˁˢ < ӫ΄ > ʍ๕ʆ
ݴʂɾ଒೛ɫగʫʅᵹʝʫʉɣ)Ƒ˧ _˱Ə̅ˈ^ˋ̅
>֝X_PL ުQȷD^VXӔ@(ᵹʞɿɸ)Ƒ^ʾ̅ʾ̅ˉ˽ˉʹ
ƪƏ˧_˱˶˕^ˇ̅_˒ƪ >^JDӔJDӔآLUXآHࠇ ֝X_PLMDV^
VDQ_GDࠇ@(˨˼ʿ౮ʆݴʂɾ଒೛ʆʎᵹʞαɣʧ)Ƒ
˰_˜^˰ƪƏ_ʽƪ^˻Ə˱_ˊ^Ə˧_˲^Ə˩_ˏƪ^Ə
˨_˻ƪ˞ >PD_QD^PDࠇ _NDࠇ^UD PL_ȹL^ ֝X_PX^ SXࣞ_VRࠇ
^ EX_UDࠇQX@(ܩʎπڗɪʨुʱᵹʟऩʎɣʉɣ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Ə˧_˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ֝X_PHࠇ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇᵹʠʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^
Ə˧_˱ >MDࠇ_GLӔ^ ֝X_PL@(಴ɹᵹʠ)Ƒ
˧_˲̅ >֝X_PXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1
ˡ
๺ɮƑʴ_ˉ^˖ʳƏ˧_
˲̅ >ުD_آL^ْD ֝X_PXӔ@(ђੂʱ๺ɮ)Ƒˇ_ˢƪ^Ə˧
_˰̅˛ƪ^ˉƏʴ_˻^ˁ̅ >VD_EDࠇ^ ֝X_PDQGRࠇ^آL ުD
_UD^NXӔ@(ːʸਈ ˼๺ʱ๺ɪʉɣʆൈɮ)Ƒ^˧˓ʹƪƏ˧_
˱˘ʵ˽^Əʶ_ˏƪ^Əˣ˽ >^֝XࣞٓHࠇ ֝X_PLWLUX^ ުL_VRࠇ
^ SDUX@(ਈᬍ <_ˁ˖؏ǅʍ୎ᤛ > ʱ๺ɣʅ < ɽ > ૞ԅ
࠯ʩʊʎۼɮ)Ƒ^˧˓Ə˧_˲^Ə˩_ˏƪƏ˨̅^ʽ
˶ƪ >^֝XࣞٓL ֝X_PX^ SXࣞ_VRࠇ EXӔ^NDMDࠇ@(ਈᬍ <؏ >ʱ
๺ɮऩʎɣʪɪʉɡ)Ƒ^˧˓Ə˧_˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞
>^֝XࣞٓL ֝X_PHࠇ^ PLVDPXQX@(ਈᬍ < ؏ > ʱ๺ɰʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ^˧˓Ə˧_˱^ˢ >^֝XࣞٓL ֝X_PL^ED@(ਈᬍ <
؏ > ʱ๺ɰʧ)Ƒ2ன๽ʊ଼ɥƑ९ɶɣऩʍனʱக
ʟƑˇ_ˁˉ^˞Ə^˶ƪƏˉ_ˀˢ˽^Ə˱_˓ʹƪ^Ə
˧_˲ >VĖ_NXآL^QX ^MDࠇ آL_JLEDUX^ PL_ٓHࠇ^ ֝X_PX@(૫ટ
ɫўʱؽɣʆɲɼ < ؽɱʏɽ > ன๽ʊ଼ɥ)Ƒʴ_
ˋ^ʽƪƏ˱_˓ʹƪ^Ə˧_˲̅ >ުD_VX^NDࠇ PL_ٓHࠇ^ ֝X
_PXӔ@(ɼɥɶɾʨऩʍனʊ଼ɥ)Ƒ
^˧˲̅ >^֝XPXӔ@ ǈ਴ஞǉഺʟƑǄৠʟǅʍձƑ_ഐ
ʱکɣʀɫɣʊڼܿɴɺʅݴʪǅɪʨ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑǄCumi,u,unda. ˁ˱ƐʟƐ̅˒ (ৠʞƐʟƐʲ
ɿ) ৠ಻Ɣװײ˴ƪ˽ʉʈʱݴʪʣʩൣʆഺʟǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˧˓Ə^˧˲̅
˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏˢ̅^˰ƪƏ˲˕_˚ʷ^Ə˧_˰
˻^˞ >^֝XࣞٓL ^֝XPXQWL _VXQGX EDP^PDࠇ PXW_WX^ ֝X_
PDUD^QX@(ਈᬍʱഺʡɥʇɸʪɫƐ߈ʊʎʀʂʇ
ʡഺʝʫʉɣ)Ƒ˝_˨^ˁƏ^˧˱˘ʵƏ_˰ʶ^Ə˩
ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˝_˨^ˁƏ^˧˲Ə˩_
ˋ˞˛ʷ^Ə˨_˻ƪ̅ˢ̅ >QL_EX^NX ^֝XPLWL _PDL^
SXࣞVXQWL ުX_PXࠇQ^GX QL_EX^NX ^֝XPX SXࣞ_VXQXGX^ EX_
UDࠇPEDӔ@(ɣʉʏɬʟɶʬ <ϊ৵ɬ⽷Ƒ˝ˁ˨ˁ >
ʱഺʲʆ
˴˱
⾒ʱԅɼɥʇ޻ɥɫƐɣʉʏɬʟɶʬʱഺ
ʟऩ <ഺʠʪऩ >ɫɣʉɣʍɿʧ)Ƒʴ _˒̅^ˣƪ˲
ˋƏ^˧˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުD_GDP^SDࠇPXVX ^֝XPHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʴ˒̅ˢ˲ˉ˿⽷ʱഺʠʏɣɣʍʊ)Ƒ_˸ˉ
^ʿˉƏʶ_ʾ˩ˉˉ˒^˽ < ˉ_˒^˽ > Ə^˧˱ˢ >_
MXآL ࣞ^ NLآL ުL_JDSXآLآLGD^UXآL_GD^UX! ^֝XPLED@(ˋˋ
ʿʆˋ˽˳ʶʽʱԅɸ
ˋ˒˾
⽶ʱഺʠʧ)Ƒ˧_˱^˩ˇ̅
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^˧˲̅
>֝X_PL^SXVDӔ@(ഺʞɾɣ)Ƒ_ˑ̅˂^Ə˧˱˘ʵƏ_ˑ
̅^Ə˧˜ʸ̅ >_WDӔJX^ ֝XPLWL _WDӔ^ ֝XQDXӔ@(઎ಾ
ʱഺʲʆ઎ʱսʠܦʟ)Ƒ
˧_˶ >֝X_MD@ǈ෠ǉʚʣ (Ѧц)Ƒʽ_ˇ^˻̅˩ >ND_VD^
UDPSX@(Ӓ˻̅˩)ʍѦʱഊɥʾ˻ˋॷʍ஋Ƒ˲_ʽ
^ˉʹƪƏ^˸˟̅Ə^˜˽ʽƪƏ^˻̅˩˞Ə˧_˶˞
^Ə˦_ˇ^˥Ə˕_ˋ˽^Ə˲_ˠƪ^Ə˶_˻˥^˞Əˉ
_˂˚ʷƏ˶˕ˑ >PX_ND^آHࠇ ^MXQHQ ^QDUXNDࠇ ^UDP
SXQX ֝X_MDQX^ SL ࣞ_VD^EL V_VXUX^ PX_QRࠇ^ MD_UDEL^QX آL_
JXWX MDWWD@(ঈʎ฼ൣʊʉʪʇ˻̅˩ʍѦцʍభ <_
ѦƔ᳕ǅƐ_Ưφ෠љᴉఁܺಐǅǆචਈ໾෠Ǉʍձɪ
>ʱࣽɣʅඥɮʍɫ޶֯ʍީߚʆɡʂɾ)Ƒ
^˧˶ƪ >^֝XMDࠇ@ǈ෠ǉ௹ɫ౵ࣿՎʊౙ࣮ɶʅඎɧງ
ʅʪ < ෦ɬਓɯ > ɲʇƑ֝ఛʎƐˑ_ʿ^˽̅ >WĖ_
NL^UXӔ@(ɾɰʪ < ဵʪ >) ʇɣɥƑ˰_˶^˞Ə^˧˶
ƪƏˉ_˘ʵ^Ə̅_ʾ˰ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >PD_MD^QX ^
֝XMDࠇ آL ࣞ_WL^ ުӔ_JDPDVD^QX QD_UD^QX@(௹ɫౙ࣮ɶʅʉ
ɬ
́˳
ӿɣʅƐɥʪɴɮʅɾʝʨʉɣ)Ƒʸ_˽^ˌ̅Ə
^˜˽ʽƪƏ^˰˶ƪƏˌ_˨^˰ʶƏˉ_˘ʵ^Ə˧˶
ƪƏ_ˋ̅⊦ ˒ƪ >ުX_UX^ȷXQ ^QDUXNDࠇ ^PDMDࠇ ȷX_EX^
PDL آL ࣞ_WL^ ֝XMDࠇ _VXQ⊦GDࠇ@(ࡵʍ՘ছʊʉʂɾʨ௹ʎ
ౙ࣮ɶʅʉɬӿɮʧ)Ƒ
˧˶ƪ_ˋ̅ >֝XMDࠇ_VXӔ@ǈ߭ஞǉ௹ɫඎɧʪƑ
˧_˸ >֝X_MX@ǈ෠ǉ୯ƑǄFuyu. ˧˸ (୯). Fuyuni naru.
୯ʊʉʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑ˧_˸˞^ˉ˓Ə_ˬ
ƪ^˽ʽƪƏ_˚ʷ̅ˊƪ˞Əʼƪ˽^˞Ə_˚ʷ̅
ˊˌƪˉʹƪ^Əˣ_˚ʷ^˰˜ƪ˶Əˢ_ʽˏƪ˻
̅^ˉʹ̅ >֝X_MXQX^ آL ࣞٓ L _SHࠇ^UXNDࠇ _WXQȹLࠇQX ުRࠇUX^
QX _WXQȹLȷXࠇآHࠇ^ SĖ_WX^PDQDࠇMD ED_NDVRࠇUDӔ^آHӔ@(୯
ʍ՘ছʊ௬ʪʇ୯ߎɫ๨ʨʫʪɫƐ୯ߎތूʎౡ
Ԩ୷ʆʎूɪʫʉɪʂɾ)Ƒ
^˧˸ƪ >^֝XMXࠇ@ǈ෠ǉ෗ॴࠖƑੋ ɰࠖƑੋ ਼ʉࠖƑǄFuyô
˧˺ʷ (೜๑) ੋ਼Ƒ෗ॴ. Huyôuo camayuru.(೜๑
ʱۥʥʪ) ੋɰऐʱൠɮǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ_ʸ̅ˈƪ^Ə˧_˸ƪ^ˢƏˉʷ_ʽ̅^ʽ˥
˘ʵƏ˲˕_˚ʷ^Əˣ_ˑ˻ʽ˞ >_ުXQȷDࠇ^ ֝X_MXࠇ^ED
Vw ࣞ_NDӔ^NDELWL PXW_WX^ SĖ_WDUDNDQX@(ɡʍฐ໶ʎੋ਼
ʱɬʠɲʲʆ < ೜๑ʱɥʀಙʂʅ > φۈʊ஝ɪ
ʉɣ)Ƒ^˧˸ƪƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏˣ_ˑ˻ʿ >^֝XMXࠇ _
VDQGRࠇ^آL SĖ_WDUDNL@(ੋɰʉɣʆ < ෗ॴɶʉɣʆ >
஝ɰ)Ƒ
^˧˸ƪƏˉʷ_ʽ̅^ʽ˨̅ >^֝XMXࠇ Vw ࣞ_NDӔ^NDEXӔ@
ǈໞǉੋ਼ʱٔʠܦʟƑੋɰʪƑ^˧˺ƪƏˉʷ_
ʽ̅^ʽ˥˘ʵƏʶ˅ƪ_˻^Əʶ_ˌˢ̅Əʸƪʽ^˞
>^֝XMRࠇ Vw ࣞ_NDӔ^NDELWL ުLNRࠇ_UD^ ުL_ȷDEDӔ ުXࠇND^QX@(ੋ
਼ʱٔʠܦʲʆƐɣɮʨߺʂʅʡஞɪʉɣ)Ƒ
˧_˸ƪ^˜Ə^˲˞ >֝X_MXࠇ^QD ^PXQX@ǈໞǉੋ ɰࠖƑ෗
ॴࠖƑ˧_˸^˝̅ʇʡڊɥƑ˧_˸ƪ^˜Ə^˲ˠƪƏ
ʸ_ʿ^˜ƪƏ_ˇƪ˼^Əˣ_˻˻^˞ >֝X_MXࠇ^QD ^PXQRࠇ
ުX_NL^QDࠇ _VDࠇUL^ SD_UDUD^QX@(ੋɰࠖʎу௚ʗʎໞʫ
ʅۼɪʫʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˧_˸ƪ^˜Ə^˲ˠƪƏ˨_
˻ƪ˞ >^ުDLQL ֝X_MXࠇ^QD ^PXQRࠇ EX_UDࠇQX@(ɡʲʉੋ
ɰࠖʎ਴ʊɣʉɣ)Ƒ
˧_˸^ʿ̅ >֝X_MX֝NLӔ@ǈ෠ǉ୯હƑ_ʴƪˉ^ʿ̅ >_ުDࠇآL
^NLӔ@(ΛƑΛહ) ʇʡɣɥƑ˧_˸ʿ̅^˰ƪƏ^˲˱
̅ˉ˽Ə_ˇƪˏƪ˕^ˑ >֝X_MXNLP^PDࠇ ^PXPLӔآLUX
_VDࠇVRࠇW^WD@(୯હʎ෬ೣʆީງʅʨʫɾ)Ƒ
˧_˸^˝̅ >֝X_MX^QLӔ@ ǈ෠ǉੋɰࠖƑ෗ॴࠖƑ^ˋ
˨˕˚ʷ >^VXEXWWX@(෗ॴࠖƑੋɰࠖ)Ɛʸ_ˉˁ˻
ˇƪ >ުX_آLNXUDVDࠇ@(ܛɣੋɰࠖ)Ɛʸ_ˉˁ˻ˉ˲˞
>ުX_آLNXUDآLPXQX@(ˤ˛ܛɣੋɰࠖ) ʇʡɣɥƑʸ_˾ƪ
^Ə˧_˸^˝̅Ə˶_˽̅˒^Ə˩_ˋ̅˰ƪ^Əˉʷ_
ʽƪ˻˞ >ުX_UHࠇ^ ֝X_MX^QLӑ MD_UXQGD^ SXࣞ_VXPPDࠇ^ Vw ࣞ
_NDࠇUDQX@(ಊʎੋɰࠖɿɪʨ਴ऩʊʎެʮʫʉɣ)Ƒ
˧_˸^˲˞ >֝X_MX^PXQX@ǈ෠ǉ୯ഐƑ˜_˓˲˞ >QD_
ٓLPXQX@(ќഐ)ʍ੆ձڶƑ˧ _˸^ʿ̅ >֝X_MX^NLӔ@(୯
હ) ʇʡɣɥƑˣ_˒˦ƪ^˶Ə^˜˼Ə^˃ƪ˓ˢƏ
˧_˸^˲˞Ə̅_ˈ^ˉƏʿ_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >SD
_GDSLࠇ^MD ^QDUL ^NHࠇٓLED ֝X_MX^PXQX ުQ_ȷD^آL NL ࣞ_VDӔ^
NDࠇ QD_UD^QX@(౓Ӻɮʉʂʅɬɾʍʆ୯ഐʱࡰɶʅ
હʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
˧_˺ƪ^ːƪ >֝X_MRࠇ^ȷRࠇ@ǈ෠ǉ
˧˺ʸˊ˹ʸ
೜๜ॲƑ
˧
೜
ˍ˕
গ
ˍʶ
ॲƑٞ ۗ
ԛ๽ʱɶʉɣɲʇƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ^˓˝ˤƪ
ˊƪ˻˞Ə˧_˺ƪːƪ˞^˽Ə_˶̅^ˢƏˋ_ˁ^˽
Ə_˺ƪ^ːƪˇƪˀƏ_ˋƪ^ʽƪƏ_˶̅^˰ƪƏˉ_
ʿ˻^˞ >^ٓLQLoLࠇȹLࠇUDQX ֝X_MRࠇȷRࠇQX^UX _MDP^ED VXࣞ_
NX^UX _MRࠇ^ȷRࠇVDࠇJL _VXࠇ^NDࠇ _MDP^PDࠇ آL ࣞ_NLUD^QX@(࣭௪
ܨ < ࣭ഥॲ > ɪʨʍ೜๜ॲɫೊՔ < ೊ > ʱݴʪ
ʍɿƑ๜ॲɴɧɸʫʏೊՔʎೝɪʉɣ)Ƒ
˧_˺ƪ^̅ >֝X_MRࠇ^Ӕ@ǈحǉ
ˑʶ
ੋ
˒
਼ʆɡʪƑ
˨ˉ˹ʸ
෗ॴʆɡʪƑ
ˁ_˞^Ə˶_˻^˫ƪƏ_ˇ˕^˅ƪƏ˧_˺ƪ^̅˛ʷƏ
ʽ_˼˚ʷ^Əˉ_ʿ˽^ʽƪƏ˧_˺ƪƏ˜ƪ^˞ >NX_
QX^ MD_UD^EHࠇ _VDN^NRࠇ ֝X_MRࠇ^QGX ND_UL^ آL ࣞ_NLUX^NDࠇ ֝X
_MRࠇ QDࠇ^QX@(ɲʍ޶ʎಝ࣭ʊੋ਼ʆɡʪɫƐಊʊ
Ӈʘʪʇੋ਼ʆʎʉɣ)Ƒʽ_˞^Ə˩_ˏƪ^Ə˧_˺
ƪ^˞Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >ND_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ֝X_MRࠇ^QX Vw ࣞ_
NDࠇUDQX@(ɡʍऩʎੋ਼ʆɡʪɪʨެʮʫʉɣ)Ƒˁ
_˞^˂˿ƪƏ˧_˺ƪ^Ə˜˼Ə_˜ƪ^˞ >NX_QX^JXURࠇ
֝X_MRࠇ^QDUL _QDࠇ^QX@(ݍׯʎੋ਼ʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
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˧_˺ƪ^̅
˧_˺ƪ^Ə˩_ˏƪ^Əˉʷ_ʽʸ˜ >֝X_MRࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ Vw ࣞ_
NDXQD@(ੋ਼ʉऩʎެɥʉ)Ƒ
^˨˻ >^EXUD@ǈ෠ǉ (ஞ)1˭˻ʾʶ (൥๦ҡ)ƑӀ૫ 40
ˍ̅˓ʊ੷ɸʪʍʡɡʪƑु घ 5Ư10˳ƪ˚˽ʍޝ
ڴ࣊ʣʺ˒ˇ̅ˆʍ઺ʊ७ਟɸʪƑঈʎɲʍҡʱ
๸๑ɶʅ
˸́ʽˉ
ஂഎʊɶɾƑ൥๦ҡʍࣣ೼ʊٖʱɡɰƐ෼
ॷʍധʱೝɰƐӀۇʊʡ౮ʆݴʂɾҬʱɶƐ
ʽ˰˛
⾊ʍ
ࣣʊ
ˊ
߭
ˈʶ
ݥ
ʽˀ
᩟ʱݴʂʅ
˖
଑ʪɶƐஂʱഎɪɶɾƑ˲_ʽ^
ˉʹƪƏ_ˣʶˑ^˜ƪ˘ƪƏ^˨˻˜ƪ˽Ə_˸ƪ^˶
<_˸ƪ^́ > Ə˧_ʽ^ˉ˘ʵƏ˞_˴ƪ˕ˑ^˽ >PX_
ND^آHࠇ _SDLWD^QDࠇWHࠇ ^EXUDQDࠇUX _MXࠇ^MD_MXࠇ^ZD! ֝Xࣞ_
ND^آL ࣞWL QX_PRࠇWWD^UX@(ঈʎƐ૾۴ʍݣƐॸ೅୷ < ௜
ઐ > ʆʎ൥๦ҡʆ < ɽ > ɩஂʱഎɪɶʅϕʝʫ
ɾʡʍɿʧ)Ƒ2Օ଻Ƒʶ_ˇ̅˃ƪ˻˞Əʸ̅ˣ̅
ˉ̅^˰ƪƏ^˨˻Ə˧_ʽ^ˉʹƪ˘ʵƏ_ˬƪ^˼Ə_
ˁƪ^ˑ >ުL_VDӔNHࠇUDQX ުXPSDӔآLP^PDࠇ ^EXUD ֝Xࣞ_ND^
آHࠇWL _SHࠇ^UL _NXࠇ^WD@(ঊҴ୷ɪʨʍϷ౬ঽʎՕ଻ʱ෦
ʨɶʉɫʨ < ऽɪɶʅ > ௬۩ɶʅ < ௬ʂʅ > ɬ
ɾ)Ƒ^˨˻Ə^˧ˁ̅ >^EXUD ^֝XࣞNXӔ@(൥๦ҡʱऽɬ
෦ʨɸ)Ƒ
˧_˻ƪ >֝X_UDࠇ@ǈ෠ǉʔʫʡʍ (׆ʫࠖ)ʍձƑՔν
ɣƑఛ߱ࠖƑ˩_˼˲˞ʇʡڊɥƑ_˧˻ƪ^Ə˶_˽
̅˒^Ə˩_ˋ̅^Ə˒_˰ˇ˼˘ʵ^<_ʽˉʷʽƪˇ^
˼˘ʵ >ƏʸʽƏ^ʽ˥Ə_ʴƪ^ˁ̅˘ʵ >֝X_UDࠇ^ MD
_UXQGD^ SXࣞ_VXQ^ GD_PDVDULWL^_NDVwNDࠇVD^ULWL! ުXND
^NDEL _ުDࠇ^NXQWL@(ఛ߱ɿɪʨƐ਴ऩʊᶅɴʫʅೱ݊
ʱಙʂʅɣʪʧ)Ƒ
_˨˻ƪ >EXUDࠇ@ǈໞǉ֟ ʪʡʍɪƑǄworam-jaǅʍ୎ᤛ
ɪƑ໳௻ৰʍڊ๕Ƒࠥ௻ৰʎƐ_˨ƪ́ >_EXࠇZD@(֟
ʪʡʍɪ)Ƒ
˨_˻ƪ^˰ >EX_UDࠇ^PD@ ǈ෠ǉ (ஞ) ˑ˃ˠ˅ʾʶѠ
ʍݟ૫ɣӾҡƑǄࢬɴʉ൥๦ҡǅʍձɪƑ^˨˻ >^
EXUD@(൥๦ҡ) ʊƐ^-˰ >^PD@(ࢬɴʉʡʍƐњ΀ɣ
ʡʍƐʱ೅ɸখಢ޼ࢬ߯) ʍೝɣɾحƑ˨_˻ƪ˰^
ˢƏ^˜ƪˉƏ˧_ˢ˼˘ʶƏ˜̅^˄ƪƏ_˚ƪ˼˚
ƪ^˼Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏʸ_˲^ˊƏ_˭ƪ^ˏƪ˕ˑ̅
>EX_UDࠇPD^ED ^QDࠇآL ֝X_EDULWL QDӔ^JHࠇ _WRࠇULWRࠇ^UL _آHࠇ^
WL _ުXPX^ȹL _KRࠇ^VRࠇWWDӔ@(ˑ˃ˠ˅ʾʶʱ௚ʆేʂ
ʅƐ୺ɱʅʎࠬؗʩࠬؗʩɶʉɫʨʶʶ˒˅ʱ଒
ʨʫɾ)Ƒ
˨_˻ʶˌ >EX_UDުLȷX@ǈ෠ǉ(ஞ)ˮ˻ (᮶)ƑઅʊƐ˨
_˻ >EX_UD@(᮶)ʇʡɣɥƑॸ೅୷ʍѥۇɡɾʩʊ؞
ʫʱʉɶʅࡘʝʪɲʇɫਵɪʂɾƑ˨_˻^Əʾ_˻^
ˉ̅Əˣ˻_˙ʵƪ >EX_UD^ JD_UD^آLP SDUD_GLࠇ@(ˮ˻
ʱ෸ʆേӁɶʊۼɲɥʧ)Ƒ
^˨˻ʶ˚ʷ˼ >^EXUDLWXUL@ǈ෠ǉईʎɶʦʩ (ईઐঘ
ʩ)Ƒહഐʍʃʝ (ᣨ) ʱঘʩɪɪɱʅ੉ʒʊׂʟ
ɲʇƑ෢ߥॲʝʫʍ໳௻ৰʍެ๑ڶʆࣣ೒ʉڶԈ
ʱอɸʪƑǄঘʩࣣɱࠪʩǅʍձǆঊҴൣڊ߯୅Ǉ
ʇɣɥƑࠥ௻ৰʎˉ_˥^ʽ˻ʶ >آL_EL^NDUDL@(ɶʩɪ
ʨɱ < ईɪʨɱ >) ʇɣɥƑʴ_˱^˞Ə_˧ʶ^ˢƏ_
́ƪƏʿ̅^˞Ə˕_ˏƪ^Ə˨˻ʶ˚ʷ˼Ə_ˉʹƪ
^˘ʵƏ^ˣ˼ˢ >ުD_PL^QX _֝XL^ED _ZDࠇ NLQ^QX V_VRࠇ
^ EXUDLWXUL _آHࠇ^WL ^SDULED@(ϣɫ܇ʪɪʨ؛ʍહഐʍ
ग़ʱईઐঘʩɶʉɫʨۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
˩_˻^˂ >SX_UD^JX@ǈ෠ǉఌ׿Ƒ๎߲࢛Ƒ֝ʊϔɪɺ
ʪ
ˋʿ
࢛ƑЉڶʍ Plough(Plow)ɪʨ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ঩
ৈʍౡԨ୷ʆʎੜ།ɪʨย௬ɴʫɾʡʍɫެʮʫ
ʅɣɾƑ˩_˻˂^ˢƏʸ_ˉ̅^Ə˦_ʽˉ˘ʵ^Əˣ_
ˑ^ʿƏˉʷ_ʽˏƪ^˽Ə˩_ˋ̅Əʼƪ˕^ˑ̅ >SX_
UDJX^ED ުX_آLP^ SL ࣞ_NDآLWL^ SĖ_WD^NL Vw ࣞ_NDVRࠇ^UX SXࣞ_VXӔ
ުRࠇW^WDӔ@(˩˻˂ < ๎߲ˋʿᔃ> ʱ֝ʊ٭ɪɺʅ౔ʱ࢛
ɪɴʫʪऩʡɩʨʫɾ)Ƒ^˩˿ƪ >^SXURࠇ@ʇʡƑ
˨_˻ˁːƪʽʶ >EX_UDNXȷRࠇNDL@ǈ෠ǉ೼๮࣭҇Ƒೀ
ࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑঈʎƐ˲_˻ˌ˽ʶ >PX_UDȷX
UXL@(ਲᵿɣ)ʇɣʂɾɫƐ೼๮҇ʇɣɥॣ୩ɫʆɬ
ʅɪʨƐ֜໏९ٚʍگʊࢉ࣭҇ɫߡɾʫƐφ௻ʍ
ਲۼߚʍ௪ପɫɬʠʨʫɾʇɣɥƑ^ˏ̅ʾ˓˞Ə
ˣ_˓ːƪʽʶ^˜ƪ˽Ə_˝̅ˌƪ˞Əˀ˹ƪˊ^˞
Ə_˦˷ƪ˿ƪ^Əʿ_˴ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >^VRӔJDٓLQX
SĖ_ٓLȷRࠇNDL^QDࠇUX _QLQȷXࠇQX JMRࠇȹL^QX _SMXࠇURࠇ^ NL_
PRࠇW^WDْRࠇ@(९ٚʍگʍࢉ࣭҇ʆ௻઺ʍ೼๮ۼߚʍ
௪ପ <௪໾ >ʎٔʠʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
˨_˻ˉʿ^˲˞ >EX_UDآL ࣞNL^PXQX@ǈ෠ǉʛʲʣʩࠖƑ
ՔອɫʉɮƐॴजݴ๑ɫ๮ʀܦʲʆٞৌʉӜஞɫʆ
ɬʉɣࠖƑ˨_˻ˉʿ^˲˞Ə^˜˼˘ʵƏʸ_˾ƪ^Ə
˩_ˋʴ˘ʵ^Ə˜_˻^˞ >EX_UDآLNL^PXQX ^QDULWL ުX_
UHࠇ^ SXࣞ_VXުDWL^ QD_UD^QX@(ʛʲʣʩࠖʊʉʂʅƐಊʎ
ऩ๪ʞʆɬʉɣ < φऩৈʍऩʇɶʅஆʅʊʉʨʉ
ɣ >)Ƒ
˧_˻˕ˁ̅ >֝X_UDNNXӔ@ ǈ߭ஞƔ਴ஞǉҟɮƑ˩_
˻˕ˁ̅ >SX_UDNNXӔ@(ҟɮ) ʇடɷƑʸ_ʿ^˽ʽƪ
Ə_˜̅ˁˁ^˽Ə^˱ƪƏ˧_˻˕ˁ̅ >ުX_NL^UXNDࠇ _
QDӔNXNX^UX ^PLࠇ ֝X_UDNNXӔ@(՟ɬɾʨɩʍɹʇ෾ɫ
ҟɮ)Ƒ˧_˻˕ʽ˞ >֝X_UDNNDQX@(ҟɪʉɣ)Ƒ
˩_˻˕ˁ̅ >SX_UDNNXӔ@ (1)ǈ߭ஞǉҟɮƑऩʍ෾Ɛ
಩Ɛ߬ʍٖƐԠ (ऐ) ʉʈʍݏɫʂʅɣɾʍɫ_ҟ
ɮǅʍίළʆ๑ɣʪƑˣ_˜˞^Ə˩_˻˕ˁ̅ >SD_
QDQX^ SX_UDNNXӔ@(սʝʂʅɣɾ಩ɫҟɮ)Ƒࠥ௻ৰ
ʎƐ˧ _˻˕ˁ̅ >֝X_UDNNXӔ@(ҟɮ)ʇʡɣɥƑ˧ _˓
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˩_˻˕ˁ̅
^˽Ə^˞˲ʽƪƏ˕_ˇƪ˼Ə˫ƪƏ˱ƪ^˸̅Ə˩
_˻˕ˁ̅˘ʵ^Əˋ_ˁˑ̅˛ʷ^Ə˰_˒^Ə˩_˻˕
ʽ̅ˢ̅ >֝X_ٓL^UX ^QXPXNDࠇ V_VDࠇUL EHࠇ PLࠇ^MXP SX
_UDNNXQWL^ VXࣞ_NXWDQGX^ PD_GD^ SX_UDNNDPEDӔ@(ถʱ
ϕʟʇപɷʅ < ݏɣʆ > ɣʪ෾ʡҟɮʇടɣɾ
ɫƐʝɿҟɪʉɣʧ)Ƒ_˱ƪ^˶Ə˩_˻˕ʿ˘ʵƏ
ʿƪ^ˉʿƏ^˱˼Ə_˫ƪ >_PLࠇ^MD SX_UDNNLWL NLࠇ^آL ࣞNL
^PLUL _EHࠇ@(෾ʱҟɣʅɷʂʇٵʃʠʅɣʪ)Ƒ_˱ƪ
^˞Ə˩_˻˕ˁ^Əˁ˚ƪƏ^ʴ̅ʽ˶ƪ >_PLࠇ^QX SX
_UDNNX^ NXࣞWRࠇ ^ުDӔNDMDࠇ@(෾ɫҟɮɲʇʎɡʪɪʌ
ɧ)Ƒ_ˣƪˁ^Ə˩_˻˕˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX SX_
UDNNHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮҟɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥
̅Ə˩_˻˕ʿ >_PDࠇ^ELP SX_UDNNL@(ʡʂʇҟɰ)Ƒ
(2)ǈ਴ஞǉҟɮƑʸ_˼˞^Əʿ˲Ə˩_˻˕ˁ̅˘
ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˲˕_˚ʷ^Əʿ˲Ə˩_˻˕ʽˇ˻
˞ >ުX_ULQX^ NLPX SX_UDNNXQWL VXQGX^ PXW_WX^ NLPX
SX_UDNNDVDUDQX@(ಊʍऐʱҟɲɥʇɸʪɫƐʀʂ
ʇʡऐʱҟɪɴʫʉɣ)Ƒʸ_˼˞^Əʿ˲Ə˩_˻˕
ʿ˘ʵ^Ə˩_ˋ˚ʷ̅^Ə˲˝Əʶ_ˈˉ^Ə˩ˇ̅
>ުX_ULQX^ NLPX SX_UDNNLWL^ SXࣞ_VXWXP^ PXQL ުL_ȷDآL^
SXࣞVDӔ@(ಊʍऐʱҟɪɺʅ <ҟɣʅ >Ɛ਴ऩʇʡ໿
ʱɴɺɾɣ <ڊ๕ʱڊʮɺɾɣ >)Ƒ
^˨˻˕ˇƪˁ >^EXUDVVDࠇNX@ ǈ෠ǉ੝ॶʆɸʪҥƑ
ɶʮɫʫɳɧ (ၗʫॶ) ʆɸʪҥƑǄ൥๦ҡҥǅʍ
ձƑ˦_˻ˁ^˞Ə_ˋƪ^ʽƪƏ^ʸ˰ƪƏʽ˰ƪ˻Ə
^˨˻˕ˇƪˁ˞Əˉʷ_ʽ˼̅ >SL_UDNX^QX _VXࠇ^NDࠇ
^ުXPDࠇNDPDࠇUD ^EXUDVVDࠇNXQX Vw ࣞ_NDULӔ@(Ӻఔɫɮʪ
ʇƐɡʀɲʀɪʨɶʮɫʫॶʍҥɫടɲɧʅɮʪ)Ƒ
˧_˻˥˽̅ >֝X_UDELUXӔ@ ǈ਴ஞǉӇʘʪƑಐӇɸ
ʪƑǄCurabe,uru,eta.ˁ˻˫Ɛ˨˽Ɛ˫ˑƐ(ಐʘƐʕ
ʪƐʘɾ) ഐʇഐʇʱಐӇɸʪƐʝɾʎƐ੆ࣆɸ
ʪ.ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˨ƪʿ̅˚
ʷƏ^ˢˇʿ̅˚ʷƏ_˞ƪ^˽Ə˰_ˉ^˸ƪƏ˧_˻
˥˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˧_˻˥˻˻˞ >^EXࠇNLQWX
^EDVDNLQWX _QXࠇ^UX PD_آL^MXࠇ ֝X_UDELUXQWL VXQGX^ ֝X_
UDELUDUDQX@(ට߉ʍહഐʇచࣔ߉ʍહഐʎʈʫɫʧ
ɣɪಐʘʧɥʇɸʪɫƐಐʘʨʫʉɣ)Ƒ˧_˻˥
^Ə˱˼ˢ >֝X_UDEL^ PLULED@(ಐʘʅʞʉɴɣ)Ƒˁ_
˼˚ʷ^Ə˧_˻˥˽^Ə˲_ˠƪ^Əˠƪ_̅Ə˜ƪ^˞
>NX_ULWX^ ֝X_UDELUX^ PX_QRࠇ^ QRࠇ_Q QDࠇ^QX@(ɲʫʇಐ
ʘʪഐʎѕʡʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˧_˻˥˾ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ֝X_UDELUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇಐ
ʘʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˧_˻˥˼ >_SDࠇ^NX ֝X_
UDELUL@(৹ɮಐʘʬ)Ƒ
^˧˻˧ʽƪ >^֝XUD֝XࣞNDࠇ@ǈ෠ǉ൥๦ऽɬƑ੝ڊʱɸ
ʪऩƑʆɾʨʠʱɣɥऩƑਵࢭಆ࣌ʍ˝˷ʴ̅ˋ
ʱ౦ɥƑ˧_˻˧ʿ^˲˞ >֝X_UD֝XࣞNL^PXQX@(൥๦ऽ
ɬࠖ) ʇʡɣɥƑʸ_˾ƪ^Ə˧˻˧ʽƪƏ˶_˽̅˒
^Əʸ_˼˞^Ə˲˟ƪƏˋ_ˁ˜ >ުX_UHࠇ^ ֝XUD֝XࣞNDࠇ MD
_UXQGD^ ުX_ULQX^ PXQHࠇ VXࣞ_NXQD@(ಊʎ൥๦ऽɬɿɪ
ʨƐಊʍ໿ʎടɮʉ)Ƒ
˧_˻˧ʿ^˲˞ >֝X_UD֝XࣞNL^PXQX@ǈ෠ǉ൥๦ऽɬƑ੝
ڊʱɣɥऩƑʆɾʨʠʱɣɥऩƑ˧ _˻˧ʿ˲˞^˞Ə
ʴ_ˌ^Ə˲˟ƪƏ_˱ƪ˶Ə˜ƪ^˞ >֝X_UD֝XࣞNLPXQX
^QX ުD_ȷX^ PXQHࠇ _PLࠇMD QDࠇ^QX@(൥๦ऽɬʍɣɥɲ
ʇʎछࠄළ <઺त >ʎʉɣ)Ƒ
^˧˻Ə^˧ˁ̅ >^֝XUD ^֝XࣞNXӔ@ǈໞǉ൥๦ʱऽɮƑ੝
ڊʱɣɥƑʸ _˾ƪ^Əˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏ_ˇ˕^˅ƪ
Ə^˧˻Ə^˧ˁ̅ >ުX_UHࠇ^ VĖ_NL^ QXPXNDࠇ _VDN^NRࠇ ^
֝XUD ^֝XࣞNXӔ@(ಊʎ࠴ʱϕʟʇಝ࣭ʊ൥๦ʱऽɮ)Ƒ
˧_˻˧˻ƪƏˋ̅ >֝X_UD֝XUDࠇ VXӔ@ ǈໞǉʔʨʔ
ʨɸʪƑ˛ʷ_ˁ^˞Ə_˶ƪˇ^˚ʷƏ˨_ʾ˼^˚ʷ
ˇƪ˼Ə˧_˻˧˻ƪƏˉʹƪ^˘ʵƏ˶˕_˚ʷ^ˉ
Əʴ_˻^ʿƏ_ˁƪˑ^˽ >GX_NX^QX _MDࠇVD^WX EX_JDUL^
WXVDࠇUL ֝X_UD֝XUDࠇ آHࠇ^WL MDW_WX^آL ުD_UD^NL _NXࠇWD^UX@(ɡ
ʝʩʍʑɿʪɴʇಒʫʇʆʔʨʔʨɶʉɫʨൈɣ
ʅɬɾʧ)Ƒ
˧_˻˨̅ >֝X_UDEXӔ@ǈ਴ஞǉಐʘʪƑಐӇɸʪƑǄɮʨ
ʕ (ђ௡)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑࠥ ௻ৰʎˁ_˻˨̅ >NX
_UDEXӔ@(ಐʘʪ) ʇʡɣɥƑ˧_ˑƪ˽^Ə˧_˻˨̅
˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƏ˧_˻ˢ˼̅˛ʷ^Ə˧_˻˨^Əˁ
˚ƪƏ˜_˻^˞ >֝Xࣞ_WDࠇUX^ ֝X_UDEXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ ֝X_
UDEDULQGX^ ֝X_UDEX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(௡ऩʱಐʘʧ
ɥʇ޻ɧʏಐʘʨʫʪɫƐಐʘʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
˧_˻˥^Ə˩ˇʽƪƏ˧_˻˥^ˢ >֝X_UDEL^ SXࣞVDNDࠇ
֝X_UDEL^ED@(ಐʘɾɪʂɾʨಐʘʉɴɣʧ)Ƒ˧_˻
˫ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >֝X_UDEHࠇ^ PLVDPXQX@(ಐʘʫʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ
^˨˻˶˕˅̅ >^EXUDMDNNRӔ@ ǈ෠ǉʚʨɫɣ (൥๦
ҡ) ʆਚʂɾஂഎɶƑǄ൥๦ҡถԞǅʍձƑ঩ৈʝ
ʆʎƐॸ೅୷ʍඐԱʆु୔۴ݴʊ࡞ߚɸʪݣʊެ
๑ɶʅɣɾƑ୔െࢬцʱݴʂʅƐڨ໷௪ఽʩɫɰ
ʍ૾۴ʆɡʂɾɪʨƐԜઅʉू౽Ձ׿຾ʱ๑ίɶ
ʅɣɾƑ^˨˻˶˕˅̅ˉƏ˧_ʽ^ˋƏ_ˇƪ^˶Ə̅
_˰ƪ^ˑ̅˘ʵ_˒ƪ >^EXUDMDNNRӔآL ֝Xࣞ_ND^VX _VDࠇ^MD
ުP_PDࠇ^WDQWL_GDࠇ@(൥๦ҡʍஂഎɶʆɾʅʪ < എɪ
ɸ >ષʎƐನළɶɪʂɾɼɥɿʧ)Ƒ
˨_˼ >EX_UL@ ǈ෠ǉ؞ʫƑ؞ɫʂʅɣʪʡʍƑʽ_˖
˞^Ə˨_˼˞^Ə˱_˻^˼̅ >NĖ_ْXQX^ EX_ULQX^ PL_UD
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˨_˼
^ULӔ@(ʽ˖ʼʍ؞ʫɫٵɧʪ < ٵʨʫʪ >)Ƒ˩_ˋ
˞^Ə˨_˼˞Ə˸ƪˉ^Əˁƪ̅ >SXࣞ_VXQX^ EX_ULQX
MXࠇآL^ NXࠇӔ@(ऩʍ؞ʫɫՅɺʅɮʪ)Ƒ
_˨˼ >_EXUL@ǈখಢǉƯʊූ઺ʊʉʪɲʇƑƯܣʫɸ
ʪɲʇƑˉ_˂˚ʷ˨˼ˢƏˉƪ^Ə^ʴˉˋ˅ƪ˽
̅Ə_ˢˉʿƏ˫ƪ >آL_JXWXEXULED آLࠇ^ ުDآLVXࣞNRࠇUXP
_EDآL ࣞNL EHࠇ@(ީߚʊූ઺ʊʉʂʅ < ީߚܣʫɶʅ
> િअʍࢀಡʡൾʫʅɣʪ)Ƒʴ_ˇ˥˨˼ >ުD_
VDELEXUL@(ืʒʊූ઺ʊʉʪɲʇ)Ƒ
^˨˼ƪ >^EXULࠇ@ ǈ෠ǉ෗໇Ƒ߼໇Ƒ_˺ʶ^Əˉ̅Ə_
ʿƪ˸ƪˇ^˲˘ʵƏˉ_ʽʶ˚ʷ^Ə˨˼ƪƏ^˜˼
Ə_˨ƪ^˸ƪ >_MRL^ آLӔ _NLࠇMXࠇVD^PXWL Vw ࣞ_NDLWX^ EXULࠇ ^
QDUL _EXࠇ^MXࠇ@(ɩ࡫ɣʊɡɫʫɹ < ɩ࡫ɣɶʊ๨ʪ
ɲʇɫʆɬɹ >੝ഷ߼໇ɶʅɩʩʝɸ)Ƒ
˩_˼ƪ˩˼^ˉ >SX_ULࠇSXUL^آL@ ǈഃǉɡɾɪʡՔɫ
ʔʫɾʧɥʊƑՔνɣʍʧɥʊƑఛ߱ʞɾɣʊƑ
ǄForeforeto.˭˾˭˾˚ ( ˭ᝑʫ ˭ᝑʫʇ)ഃߐ.໖΀ʇɪ
ɼʍ਴ʍ΀࣮ʇɪʍɾʠʊූ઺ʊʉʩƐՔνɣʍ
ʧɥʊʉʪɴʝǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
˩_˼ƪ˩˼^ˉƏ^˲˝Əʶ_ˊƏ˫ƪ^̅˛ʷƏʸ_
˾ƪ^Ə˜ƪ_ʶ^Ə˩_˼ˋˁ˻ʶˢ˽ƏˉƪƏ˫ƪ^
˒ƪ >SX_ULࠇSXUL^آL ^PXQL ުL_ȹL EHࠇ^QGX ުX_UHࠇ^ QDࠇ_ML^
SX_ULVXࣞNXUDLEDUX آLࠇ EHࠇ^GDࠇ@(ɡɾɪʡՔɫʔʫɾʧ
ɥʊ໿ɶʅɣʪɫƐಊʎɾɿՔνɣʍʔʩʱɶʅ
ɣʪ <׆ʫৎɣɶʅɣʪ >ɿɰɿ)Ƒ
˩_˼ʴˇ˥ >SX_ULުDVDEL@ǈ෠ǉʏɪืʒƑʃʝʨʉ
ɣืʒƑǄ׆ʫืʒǅʍձƑ˩_˼ʴˇ˥Əˇ̅˛ƪ
^ˉƏˣ_ˑ˻ʿ^ˢ >SX_ULުDVDEL VDQGRࠇ^آL SĖ_WDUDNL^
ED@(ʏɪืʒɶʉɣʆ஝ɰʧ)Ƒ
˩_˼^ʸ̅ >SX_UL^ުXӔ@ ǈ෠ǉǄ؍ʩόǅʍձƑʽ_ˠ
ƪˉ >ND_QRࠇآL@(ɪʉɯɶ < װ؈ >) ʆόʍܲʱઉ
ʂʅ؍ʩࡰɶɾˇ˖˰ʶ˴Ƒ_ʽʶˉ^ʸ̅ >_NDLآL
^ުXӔ@(ؙʆ۴ɶʅ࠿Ӄɸʪˇ˖˰ʶ˴) ʍ੆ձڶƑ
˲_ʽ^ˉʹƪƏʽ_ˠƪˉ^ˉƏ_ʸ̅^˞Ə_˝ƪ^ˢƏ
ˇ_˛ʷ˾ƪ^˘ʵƏ^ʸ̅Ə˩_˿ƪ˕^ˑ̅ >PX_ND^
آHࠇ ND_QRࠇآL^آL _ުXQ^QX _QLࠇ^ED VD_GXUHࠇ^WL ^ުXP SX_URࠇW
^WDӔ@(ঈʎװ؈ʆόʍܲʱઉʩʉɫʨʶ˴ʱ؍ʨʫ
ɾ)Ƒ
˨_˼^Əˁƪ̅ >EX_UL^ NXࠇӔ@ǈໞǉ؞ʫʅ๨ʪƑʸ _˨
˜̅^˞Ə˨_˼^Əˁƪ̅_˛ƪ^Ə˧˟ƪƏ_ʼƪ˻
ƪ^Ə̅_ʽƪˉ >ުX_EXQDQ^QX EX_UL^ NXࠇQ_GRࠇ^ ֝XQHࠇ
_ުRࠇUDࠇ^ ުӔ_NDࠇآL@(੝ఔɫ؞ʫʅՅɺʅɮʪɽƑঽʎ
೿ࣣʗۈɰʬ)Ƒ
˩_˼ˇʿ >SX_ULVDNL@ǈ෠ǉ׆ɣݯɬƑ՘ছҤʫʊࣾ
ഐʍѬɫݯɮɲʇƑ˂_ˊ^˞Əˣ_˜^˞Ə˩_˼ˇʿ
ƏˉƪƏ˫ƪ^˞Ə^˞̅˘ʵʽ˶ƪ >JX_ȹL^QX SD_
QD^QX SX_ULVDNL آLࠇ EHࠇ^QX ^QXQWLNDMDࠇ@(˙ʶˆʍѬɫ
՘ছҤʫʊ׆ɣݯɬɶʅɣʪɫƐѕژɿʬɥɪʌ
ɧ)Ƒ
˩_˼ˉʷʽ˻ >SX_ULVw ࣞNDUD@ǈ෠ǉʏɪʁɪʨ (ఛ߱
ອ)ƑɮɼʁɪʨƑǄʚʫʁɪʨ (ᝑʫອ)ǅʍձƑ˩
_ˏƪ^˺ƪƏ_˚ƪ˘ʵƏˋƪ^ʽƪƏ˩_˼ˉʷʽ˻
˞^Ə̅_ˊ^˽̅_˒ƪ^ƏˢƪƏ˕_ʔʳ^Ə˧_ˑƪ˽
^Ə˸_ˁˇ̅˒ʿˢ^Əˉ_˘ʵ^Əˋ_˨^˽˜ƪ˶Ə_
ˇ̅˚ʷ˒ƪ^˻Ə^ʽ˱˘ʵƏ_ˮƪˁƪ^ˆƪƏ_˦
̅^ˀƏ_ˁƪ^ˑ̅_˒ƪ >SXࣞ_VRࠇ^MRࠇ _WRࠇWL VXࠇ^NDࠇ SX_
ULVw ࣞNDUDQX^ ުQ_ȹL^UXQ_GDࠇ^ EDࠇ I_IDED^ ֝Xࣞ_WDࠇUX^ MX_NX
VDQGDNLED^ آL ࣞ_WL^ VX_EX^UXQDࠇMD _VDQWXGDࠇ^UD ^NDPLWL _
ERࠇNXࠇ^JRࠇ _SLӔ^JL _NXࠇ^WDQ_GDࠇ@(ऩʎʌɧƐɣɵʇʉ
ʫʏఛ߱ອɫࡰʪʧƑ߈ʎ޶֯ʱ௡ऩʱйɵʝʊ
ൠɬʊɪɪɧƐசʊʎޔଢ଼ಾʱݢɺʅඍ؃ܐʊ஖
ɱМʒʅɬɾɲʇɫɡʪʲɿʧ)Ƒ
˨_˼ˌƪ >EX_ULȷXࠇ@ǈ෠ǉ֟ ࢊƑ࡛ ࢊƑˑ _˫ƪ^Əˣ
˽ʽƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅Ə˛ʷƪ^˞Ə˨_˼ːƪ^Ə˰
ƪ˘ʵƏˉʷ_ʽˉ^˒ƪ >WD_EHࠇ^ SDUXNDࠇ MDࠇ_GLQ GXࠇ^
QX EX_ULȷRࠇ^ PDࠇWL Vw ࣞ_NDآL^GDࠇ@(ທʗۼʂɾʨ಴ɹ߭
ഒʍ࡛ࢊʎѕ࢈ɿʇઢʨɺʉɴɣʧ)Ƒ
˩_˼ˋˁ˻ʶ >SX_ULVXࣞNXUDL@ǈ෠ǉՔνɣ (׆ऩ)ʍ
ʔʩƑ׆ऩʃɮʬɣƑǄʚʫʃɮʬɣ (ᝑʫৎɣ)ǅ
ʍձƑ-ˋ_ˁ^˻ʶ >VXࣞ_NX^UDL@(ƯʍʔʩʱɸʪƑƯ
ৎɣƑƯɬʈʩ) ʎஞߐʍໞ๑حɪʨ୎२ɶɾ෠ߐ
ʣ೩૾ʍ෠ߐʊђখɶʅǄƯʍʧɥʊࠪʩৎɥǅʍ
ίළʱ೅ɸখಢڶƑǄTçucuroi, rô, ôta. ˖ˁ˿ʶƐʸ Ɛ
ʸˑ (ৎƔބƔۇބʑƐɥɾ) ४ɧʪƐʝɾʎƐࣼ
ʪƔMiuo tçukurô.(तʱʃɮʬʔ) ງకʊतʱ਍ɥǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˜ƪ_ʶ^Ə˩_˼
ˋˁ˻ʶˢƏˉƪ^Ə˩_ˋ˞Ə˱ƪ^ˢƏ˒_˰ˉƏ
˫ƪ >QDࠇ_ML^ SX_ULVXࣞNXUDLED آLࠇ^ SXࣞ_VXQX PLࠇ^ED GD_
PDآL EHࠇ@(ɹʂʇՔνɣʍʔʩʱɶʅऩʍ෾ʱᶅɶ
ʅɣʪ)Ƒ
˨_˼^Əˋ_ˁ^˽̅ >EX_UL^ VXࣞ_NX^UXӔ@ǈໞǉ؞ʫʱݴ
ʪƑʽ_˖ʻƪ^Ə˨_˼^Əˋ_ˁ^˾ƪ˘ʵ˽Ə_ʴƪ
^ˁ >NĖ_ْRࠇ^ EX_UL^ VXࣞ_NX^UHࠇWLUX _ުDࠇ^NX@(ʽ˖ʼʎ؞
ʫʱݴʩʉɫʨ <ɽ >ɣʪʍɿ)Ƒ
˩_˼ˑˁ˰ >SX_ULWDNXPD@ ǈ෠ǉՔνɣʍ·ઢدƑ
˭
ᝑʫࠖ < ;൘ > ɿɫ߭ഒʍமʊʉʪɲʇʊʎ·દ
دɫ஝ɮɲʇƑˑ_ˁ^˰ >WĖ_NX^PD@ ʎƐˑ_ˁ^˲̅
>WĖ_NX^PXӔ@(ۑ೟ʱʠɯʨɸƑԽʟ)ʍໞ๑حˑ_ˁ
^˱ >WĖ_NX^PL@ ʊƐখಢڶ^ʴƪ >^ުDࠇ@(ƯɸʪऩƑƯ
ɸʪɲʇ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾʡʍƑʸ_˾ƪ^Ə
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˩_˼ˑˁ˰
ʽ_ˑ˓˚ƪ^Əʴ_ˑ˻̅^Ə˩_˼ˑˁ˰ƪƏ˫ƪ^
˻̅Əʽ_˓^˽Ə^˨ƪ >ުX_UHࠇ^ NĖ_WDٓLWRࠇ^ ުD_WDUDP^
SX_ULWDNXPDࠇ EHࠇ^UDӔ NĖ_ٓL^UX ^EXࠇ@(ಊʎҤٵʇʎߛ
܏ʮɹ < ஆʨɹ >ƐՔνɣʍ·ઢدʎѼƧʧʩʡ
ลʫʅ <࢟ʂʅ >ɣʪ)Ƒ
˨_˼˕ʽƪ^ˋ̅ >EX_ULNNDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉঘʪƑঘʩ
ࣴʟƑঘʩ܏ʮɺʪƑʽ _˥^Ə˨_˼˕ʽƪ^ˋ̅ >ND
_EL^ EX_ULNNDࠇ^VXӔ@(ߊʱঘʩࣴʟ)Ƒ˨_˼˕ʽƪˇ^
˞ >EX_ULNNDࠇVD^QX@(ঘʩࣴʝʉɣ)Ƒ˨_˼˕ʽƪ^ˉ
Ə^˱ˇ̅ >EX_ULNNDࠇ^آL ^PLVDӔ@(ঘʩࣴʲʆʡວɣ)Ƒ
˨_˼˕ʽƪ^ˋƏ^ˁ˚ʷ >EX_ULNNDࠇ^VX ^NXࣞWX@(ঘʩ
ࡥʌʪɲʇ)Ƒ˨_˼˕ʽƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >EX_
ULNNDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ঘʩࣴʠʏວɣʍʊ)Ƒ˨_˼
˕ʽƪ^ˉˢ >EX_ULNNDࠇ^آLED@(ঘʩࣴʠʧ)Ƒ
˨_˼˕ʽƪ^˲̅ >EX_ULNNDࠇ^PXӔ@ǈ਴ஞǉঘʩטɱ
ʪƑঘʂʅ࡬ʠʪƑঘʩࣴʟƑ˨ _˽˕ʽƪ^˲̅ >EX
_UXNNDࠇ^PXӔ@(ঘʩࣴʟ)ʇʡɣɥƑʽ_˥^Ə˨_˼˕
ʽƪ^˲̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏ˅ƪ^̅˒Ə˨_˼˕ʽ
ƪ˰̅^˛ƪˉƏʶ_˼˼^ˢ >ND_EL^ EX_ULNNDࠇ^PXQWL _
VXQGX NRࠇ^QGD EX_ULNNDࠇPDQ^GRࠇآL ުL_ULUL^ED@(ߊʱঘ
ʩࣴʡɥʇɸʪɫƐڑɣʍʆƐঘʩࣴʝʉɣʆ௬ʫ
ʉɴɣ)Ƒ˨_˼˕ʽƪ^˱Ə_˜ƪ^˞ >EX_ULNNDࠇ^PL _
QDࠇ^QX@(ঘʩࣴʲʆɶʝʂɾ)Ƒ˨ _˼˕ʽƪ^˲Ə^˲
ˠƪƏ^˞ƪ˶ >EX_ULNNDࠇ^PX ^PXQRࠇ ^QXࠇMD@(ঘʩࣴ
ʟʡʍʎѕɪ)Ƒ˨_˼˕ʽƪ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >EX_
ULNNDࠇ^PHࠇ ^PLVDPXQX@(ঘʩࣴʠʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ
^ˁƏ˨_˼˕ʽƪ^˱ˢ >_SDࠇ^NX EX_ULNNDࠇ^PLED@(৹
ɮঘʩࣴʠʧ)Ƒ
˨_˼˕ʽʶˋ̅ >EX_ULNNDLVXӔ@ǈ߭ஞǉʕʩ഼ɸƑೊ
Քʉʈɫʕʩ഼ɸƑ݌ౙɸʪƑ_˦̅^˂˽ʽƪƏ^˝
˓ʹƪƏ˨_˼˕ʽʶˋ̅˒^Ə˨_˼˕ʽʶˇ̅^˺
ƪƏ_ʿ̅^˰ƪƏʴ_˓ƪʴ˓ƪ^ˉƏʿ_ˉ^ˢ >_SLӔ^
JXUXNDࠇ ^QLٓHࠇ EX_ULNNDLVXQGD^ EX_ULNNDLVDӑ^MRࠇ _NLP
^PDࠇ ުD_ٓLࠇުDٓLࠇ^آL NL ࣞ_آL^ED@(ໂɧܦʟʇ௺ɫ݌ౙɸ
ʪ < ʕʩɪɧɸ > ɪʨƐ݌ౙɶʉɣʧɥʊહഐʎ
яɪɮࡥʌહɶʉɴɣʧ)Ƒ_˶̅^˞Ə˨_˼˕ʽʶ
^ˉ˘ʵ˽Ə˝_˥˫ƪ^ˢ̅ >_MDQ^QX EX_ULNNDL^آL ࣞWLUX
QL_ELEHࠇ^EDӔ@(ೊՔɫ݌ౙɶʅ < ɽ > ऎʅɣʪʮ
ɣ)Ƒ˨ _˼˕ʽʶ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >EX_ULNNDL^
VX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(݌ౙɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒ˨_˼˕ʽ
ʶ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >EX_ULNNDL^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʕ
ʩɪɧɺʏ < ݌ౙɸʫʏ > ɣɣʍʊ)Ƒ˨_˼˕ʽ
ʶ^ˉ >EX_ULNNDL^آL@(ʕʩ഼ɺ)Ƒ
˩_˼˕ˇʶ >SX_ULVVDL@ ǈ෠ǉʮɪɶʨɫ (ࠥా౛)Ƒ
Ǆʚʫɶʨɫ ( ˭ᝑʫా౛)Ƒ׆ɣా౛ǅʍձʆƐా౛
ʍॲɧʪ௻໎ʆʉɣࠥɣऩʊॲɧʪా౛ʍɲʇƑ
ǄVacaxiraga. ́ʽˉ˻ʾ (ࠥా౛) ʝɿɼʍʧɥʉ
ߢՎʆʉɣʍʊॲɧʪా౛ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ
ɲʇƑˢ_ʽƪ^˲˞˞Ə˩_˼˕ˇʶˢ^Ə˲ʶ˘ʵ
Ə^˞ƪ˶Əʸ_˾ƪƏ˱˕^˚ƪ̅Ə_˜ƪ^˞ >ED_
NDࠇ^PXQXQX SX_ULVVDLED^ PXLWL ^QXࠇMD ުX_UHࠇ PLW^WRࠇQ
_QDࠇ^QX@(ࠥࠖɿʍʊࠥా౛ < ᝑʫా౛ > ɫॲɧʅ
ѕɿʌɼʫʎƐʞʂʇʡʉɣ <Ҥടɫʮʪɣ >)Ƒ
˨_˼˘ʵ >˨_˼˘ŀ@ǈໞǉƯʅ֟ʂʅƑǄ֟ʩʅǅʍ
ձƑஞߐʍໞ๑حʊʃɣʅǄƯɶʅɣʅǅʍίʱ೅
ɸƑ໿ࠖʍஞݴʇ໿ࠖʇடஉƐමʎ෾ђࠖʍஞݴʊ
ʃɣʅ๑ɣʪƑǄƯທʱ׺ɶʞ቗ʑڍ໇ఘ <̄˾ˢ
>ƯƑවƐ3674ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ෾ࣣʊ੆ɶʅ
ʎƐ_ʼƪ^˽̅ >_ުRࠇ^UXӔ@(ɣʨʂɶʢʪƑǄɩʎɸǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍ) ʱ๑ɣʪƑʶ_˓̅^Ə˶_ˑ̅˘ʵ
̅^Ə˜˽̅˘ʵƏʴ_ˊ˨˼˘ʵƏ˚ƪ˘ʵƏˋƪ
^ʽƪƏ_ˉƪˇ̅^˘ʵƏʴ_ˌ́ƪ̅^ˠƪ >ުL_ٓLӔ
^ MD_WDQWLQ^ QDUXQWL ުD_ȹLEXULWL WRࠇWL VXࠇ^NDࠇ _آLࠇVDQWL^
ުD_ȷXZDࠇQ^QRࠇ@(ɣʃʆʡ <ɣʃʆɡʂʅʡ >ࡰ๨
ʪʇڊʂʅɣʉɫʨƐɣɵʇʉʪʇ < ɣɵʇɣɥ
ʇ >Ɛࡰ๨ʉɣʇڊɥʆʎʉɣɪ)Ƒ
˨_˼ˣ˒˻ >EX_ULSDGDUD@ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ˜˜
˳˚˻ˀˋ (੄૫ต 20ˍ̅˓)ƑǄ؞ʫˣ˒˻ (˚ʸ
ˆ˿ʶ́ˉʍ؞ʫ)ǅʍձƑ
˩_˼ˣ̅ˑ˼ >SX_ULSDQWDUL@ǈ෠ǉε࣭ʊਸ਼ʪɲʇƑ
ఛ߱ਸ਼ʩɸʪɲʇƑ˩_˼ >SX_UL@(׆ʫʪ) ʍໞ๑
حʆƐ_ε࣭ɴǅʣǄ
ˊ˹ʸʿ
࣭ՠʱ
ʶ˕
ωɸʪɲʇǅʱ೅ɸখ
சڶƑ_˞ƪ^ˢƏ˕_ʔʳʶ˘ʵ˽^Əʸ_˼Əˑ̅
^ʾƏ^ʴʶ˝Ə˩_˼ˣ̅ˑ˼Əˉƪ˫ƪ^˸ƪƏ_
˱ƪ˞˕ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >_QXࠇ^ED I_IDLWLUX^ ުX_ULWDӔ
^JD ^ުDLQL SX_ULSDQWDUL آLࠇEHࠇ^MXࠇ _PLࠇQXVVD^QX QD_UD^
QX@(ѕʱअʘʅಊφऩɿɰɡʍʧɥʊఛ߱ਸ਼ʩɶ
ʅɣʪʍɪƐٵ׺ɶɮʅԀʨʉɣ)Ƒ
˨_˼˨ˉ >EX_ULEXآL@ ǈ෠ǉɸʏʪ (ጀ) ५Ƒʟʃʨ
ʛɶ (໷ໞ५)Ƒ˲_˼ʽ˨ˉ >PX_ULNDEXآL@(؞ʫ५)
ʇʡɣɥƑ^ˁ˜ƪ˘ʵƏ˨_˼˨ˉ˞^Ə˱_˻^˼̅
>^NXQDࠇWL EX_ULEXآLQX^ PL_UD^ULӔ@(ܧ࢈ʆʎጀ५ɫʞ
ɧʪ)Ƒ
˨_˼^˧˓ >EX_UL^֝XٓL@ ǈ෠ǉঘʩࠪʂɾঢઐƑˑ_
ʿ˞^Ə˨_˼^˧˓˜Ə_˦˕ʽ^˼˘ʵƏ^˶˱Ə˜
_˻^˞ >WĖ_NLQX^ EX_UL^֝XࣞٓLQD _SLNND^ULWL ^MDPL QD_UD^
QX@(઱ʱঘʩࠪʂɾঢઐʊ஻ɪʫ < ޭɴʫ > ʅƐ
૽ɮʅԀʨʉɣ)Ƒ
˧_˼˰ƪˋ̅ >֝X_ULPDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉऒʩ҉ɸƑ_ʾ˕
˃ƪ^Ə˧_˼˰ƪˉʹƪ^˘ʵƏ^ʾ˶ƪƏ^ˋ˼Ə_
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˧_˼˰ƪˋ̅
˫ƪ >_JDN^NHࠇ ֝X_ULPDࠇآHࠇ^WL ^JDMDࠇ ^VXUL _EHࠇ@(ӭʱऒ
ʩ҉ʮɶʉɫʨӱʱӴʂʅɣʪ)Ƒ^ʸ˙ʵƏ˧_˼
˰ƪˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏʽʶ˜^˞Ə^˶˱˘ʵƏ
˧_˼˰ƪˇ˻˞ >^ުXGL ֝X_ULPDVXQWL VXQGX NDLQD^
QX ^MDPLWL ֝X_ULPDࠇVDUDQX@(༏ʱऒʩ҉ɼɥʇɸʪ
ɫƐٴɫ૽ɮʅऒʩ҉ɴʫʉɣ)Ƒ^ʸ˙ʵƏ˧_˼
˰ƪˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^ުXGL ֝X_ULPDࠇVX^ NXࣞWRࠇ
QD_UD^QX@(༏ʱऒʩ҉ɸɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ˧_˼˰
ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >֝X_ULPDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ऒ
ʩ҉ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ ƪ_˙ʵ̅^Ə˧_˼˰ƪˉ >MDࠇ
_GLӔ^ ֝X_ULPDࠇآL@(಴ɹऒʩ҉ɺ)Ƒ
˩_˼˰ƪ˥ >SX_ULPDࠇEL@ǈ෠ǉՔʍ׆ʂɾछߛƑ׆
ऩʍछߛƑǄʚʫʝʌ (ᝑʫछߛ)ǅʍձƑʸ_˾ƪ^
Ə˩_˼˰ƪ˥ˢ˽Əˉƪ˫ƪ^˽Ə_ˏƪ˩˾ƪƏ
ˉƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_UHࠇ^ SX_ULPDࠇELEDUX آLࠇEHࠇ^UX _
VRࠇSXUHࠇ آLࠇ^ EX_UDࠇQX@(ಊʎՔʀɫɣʍछߛʱɶʅ
ɣʪʍʆɡʂʅƐචஆʊ׆ʂʅ < චஆʍ׆ɣʎɶ
ʅ >ɣʉɣ)Ƒ
˨_˼^˱ƪ >EX_UL^PLࠇ@ǈ෠ǉ௡ࡥʝʕɾƑ^ʽƪ˱ƪ >^
NDࠇPLࠇ@(φࡥʝʕɾ)ʍ੆ձڶƑʸ_ʿ˜ƪ^˩ˏƪƏ
˨_˼˱ƪ^˽Ə_ˆƪ^˻ƪƏ˶_˰˚ʷ^˩ˏƪƏ^ʽ
ƪ˱ƪ˽Ə_ˆƪ^˻ƪ >ުX_NLQDࠇ^SXࣞVRࠇ EX_ULPLࠇ^UX _
JRࠇ^UDࠇ MD_PDWX^SXࣞVRࠇ ^NDࠇPLࠇUX _JRࠇ^UDࠇ@(у௚ऩʎ௡
ࡥʝʕɾɫਵɣƑච୪ < ੝໾ > ʍऩʎφࡥ˰˨ˑᗦɫ
ਵɣ)ƑǄঘʫ෾ǅʍձƑ^ʽƪ˱ƪ >^NDࠇPLࠇ@(φࡥ
ᗦ)ʍ੆ձڶƑʸ _ʿ˜ƪ^˩ˏƪƏ˱_˛ʷ^˴ƪƏ˨
_˼˱ƪ^˽Əʴ_ˢ^˾ƪ˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ⊦ ˒ƪ
>ުX_NLQDࠇ^SXࣞVRࠇ PL_GX^PRࠇ EX_ULPLࠇ^UX ުD_ED^UHࠇWL ުD
_ȷDUL EXࠇ⊦GDࠇ@(у௚ʍऩʎƐࢗʎ௡ࡥᗦɫನɶɣʇ
ɣʮʫʅɣʪʧ)Ƒ
˩_˼˲˝ >SX_ULPXQL@ǈ෠ǉʏɪɱɾڊ๕Ƒίළʍ
ʉɣڊ๕ƑɾʮɳʇƑǄʔʫʡʍɣɣ ( ˧ᝑʫഐڊ
ɣ)ǅʍձƑ^ʴʶ˨Ə˩_˼˲˟ƪ^Əˋ_ˁ˜^˺ƪ >
^ުDLEX SX_ULPXQHࠇ^ VXࣞ_NXQD^MRࠇ@(ɡʲʉʏɪɱɾڊ
๕ <໿ >ʎടɮʉʧ)Ƒˇ_ʿ˞˱˩ˋ^˞Ə^˲˟ƪ
Ə˩_˼˲˝˽^Ə˶_˽Əˏƪ˲˟ƪ^Əʴ_˻^˞ >VĖ_
NLQXPLSXࣞVX^QX ^PXQHࠇ SX_ULPXQLUX^ MD_UX VRࠇPXQHࠇ
^ ުD_UD^QX@(࠴ϕʞʍڊɥɲʇ < ڊ๕ > ʎɾʮɳʇ
ʆɡʂʅछʍڊ๕ < චऐʱࡲʘɾƐ઺तʍɡʪڊ
๕ >ʆʎʉɣ)Ƒ
˩_˼˲˞ >SX_ULPXQX@ǈ෠ǉɡʚɥƑఛ߱ƑՔνɣƑ
׆ऩƑǄʚʫʡʍ (ᝑʫࠖ)ǅʍձƑǄForemono.˭˾
˴ˠ (ᝑʫࠖ)Foreta fito(ᝑʫɾऩ) ʊɩʉɷ. ഒലʍ
ʉɮʉʂɾऩƐɡʪɣʎƐ໳ɣʛʫɾʑʇ.Ưǅǆ൲
ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˚ʷˉƏ˚ʷ_˽^
ˑƪƏ˩_˼˲˞^Ə˜˼˘ʵƏ^˶˅ƪƏˑ_ˑ^˞ >^
WXࣞآL WX_UX^WDࠇ SX_ULPXQX^ QDULWL ^MDNRࠇ WĖ_WD^QX@(௻ʱ
ࠪʂɾʍʆఛ߱ʊʉʂʅดʊງɾʉɣ)Ƒ
˩_˼^˲˞ >SX_UL^PXQX@ ǈ෠ǉʚʩʡʍ (૘ഐ)Ƒ૘
ܗƑ_ʶ̅˞˲˻˞^Ə˱_˽ˁ˞^Ə˩_˼^˲ˠƪƏ^˰
˜ƪ˘ʵ˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑʽ˶ƪ >_ުLQQXPXUDQX
^ PL_UXNXQX^ SX_UL^PXQRࠇ ^PDQDࠇWLUX VXࣞ_NX^URࠇWWDND
MDࠇ@(ॸਲʍฑᬄʍ૘ܗʎʈɲʆݴʨʫɾʍɪʉɡ)Ƒ
˨_˼^˽̅ >EX_UL^UXӔ@ǈ߭ஞǉঘʫʪƑˁ_˞^Ə˸_˒
^˜Ə˕_ˇƪ^˽ʽƪƏ˨_˼^˽̅ >NX_QX^ MX_GD^QD V
_VDࠇ^UXNDࠇ EX_UL^UXӔ@(ɲʍ߂ʊʕʨђɫʪʇঘʫʪ)Ƒ
ʽ_ˊ˞^Ə˧_ʽ^ˢ̅Ə˨_˼˻^˞ >ND_ȹLQX^ ֝Xࣞ_ND^
EDP EX_ULUD^QX@(೿ɫऽɣʅʡঘʫʉɣ)Ƒˁ_˞^Ə
˸_˒ƪ^Ə˨˼˱ˇ̅ >NX_QX^ MX_GDࠇ^ EXULPLVDӔ@(ɲ
ʍ߂ʎঘʂʅʡʧɣ)Ƒʽ _ˊ˞^Ə˧_ʽ^ˢ̅Ə˨_˼
^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ND_ȹLQX^ ֝Xࣞ_ND^EDP EX_UL^
UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(೿ɫऽɣʅʡঘʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
_ˣƪ^ˁƏ˨_˼^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX EX_UL^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(৹ɮঘʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˨_
˼^˼ >_SDࠇ^NX EX_UL^UL@(৹ɮঘʫʬ)Ƒ
˩_˼˽̅ >SX_ULUXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ՔνɣʊʉʪƑ׆ɥƑ
ʛɰʪ (ܣɰʪ)Ƒఛ߱ʊʉʪƑǄᝑƐ˭˾ˑ˼ǅǆΥ
໠ఔߞ຾ࢴǇƑǄᆄʊॆʗᨥ < ɸ > ɭᝑ < ʚ > ʫ
֥ <ɥʃ >ɰǅǆװہ෢ݍ࢟мؼёձǇƑˉ_˂˚ʷ
Əˇ̅^ʽƪƏ˩_ˏƪ^Ə˩_˼˽̅˒^Ə˩_˼˻̅^
˺ƪ˝Əˉ_˂˚ʷƏˉƪ^ˢ >آL_JXWX VDӔ^NDࠇ SXࣞ_VRࠇ
^ SX_ULUXQGD^ SX_ULUDӑ^MRࠇQL آL_JXWX آLࠇ^ED@(ީߚʱɶ
ʉɣʇऩʎ
˭
ܣɰʪ <׆ɥ >ɪʨƐܣɰ <׆ʮ >ʉ
ɣʧɥʊީߚʱɶʉɴɣ)Ƒ˩_˼˘ʵ^Əˠƪ_̅Ə
ˉƪˇ˞ >SX_ULWL^ QRࠇ_Ӕ آLࠇVDQX@(ܣɰ <׆ʂ >ʅѕ
ʡࡰ๨ʉɣ)Ƒʸ _˞^Əˁ˚ʷˉƏ˩_˼˽^Ə˩_ˋ̅
Ə˨̅ >ުX_QX^ NXࣞWXآL SX_ULUX^ SXࣞ_VXP EXӔ@(ɼʍɲ
ʇʆܣɰʪ <׆ɥ >ऩʡɣʪ)Ƒ˩_˼˽^ʽƪƏʽ_
ˉƪʽˉƪ^Ə˩_˼˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SX_ULUX^NDࠇ ND
_آLࠇNDآLࠇ^ SX_ULUHࠇ^ PLVDPXQX@(ܣɰʪʉʨɸʂɪʩ
ܣɰʫʏɣɣʍʊ <ɥɸʨܣɰɶʅɲʝʪ >)Ƒ˩
_˼˼ >SX_ULUL@(ܣɰʫ)Ƒ2ܣʫʪƑε१ʊऐʱ੹ʮ
ʫƐ໖ɣ൏ɥƑǄFore,ruru,eta.(ᝑʫƐʪʪƐʫɾ)ഒ
ലɫʉɮʉʪƐʝɾʎƐ௻ࠪʂʅʛɰʪƐƯFitoni
foruru.(ऩʊᝑʪʪ)ɡʪऩʊ௺׆଺ʉ΀࣮ƐԈ࣮ʱ
ൠɮ.ǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑ˱ _˛ʷ^˲˜ƪƏ˩_˼˘ʵ
Ə˺ƪ^ːƪƏˉ_ʿ˻˻^˞ >PL_GX^PXQD SX_ULWL MRࠇ
^ȷRࠇ آL ࣞ_NLUDUD^QX@(ࢗʊɽʂɲʲܣʫʅʈɥʊʡࠬ
ɫʃɰʨʫ <๜ॲʆɬ >ʉɣ)Ƒ
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˩_˼́ˈ
˩_˼́ˈ >SX_ULZDȷD@ ǈ෠ǉ९Քʇʎ޻ʮʫʉɣ
ʔʪʝɣƑʏɪɱɾۼஞƑՔɫ׆ʂɾʧɥʉۼ
ஞƑ׆ੌƑʸ_˨˩ˋ^˞Əʴ_˘ʵ˜ˉ˞^Ə˶_˻˥
^˚ʷƏ_˰ƪˑʿ^Ə˜˼˘ʵƏ˩_˼́ˈˢƏˉ
ƪ^Əʶ_˜˲˞^˒˻ >ުX_EXSXࣞVX^QX ުD_WLQDآLQX^ MD_
UDEL^WX _PDࠇWDNL^ QDULWL SX_ULZDȷDED آLࠇ^ ުL_QDPXQX
^GDUD@(੝ऩʍɮɺʊഒലʍʉɣ޶֯ʇφ࢏ʊʉʂ
ʅƐ९Քʇʎ޻ʮʫʉɣऒʪ೹ɣʱɶʅॹʊި௼
ʉɲʇɿʧ)Ƒ
˨_˼̅˰ >EX_ULުPPD@ ǈ෠ǉ؞ʫʱʉɸఛƑǄ؞
ʫఛǅʍձƑˢ_ʽƪ^˲˞˞Əʴ_˖ʳ^˰˼Ə^ˣ
˼ˣ˽Ə^˲˞Ə^˱˽ʽƪƏ˨_˼̅˰˞^Əˣ˽
Ə^ʽˑ˓˝˽Ə_˨ƪ >ED_NDࠇ^PXQXQX ުD_ْD^PDUL
^SDULSDUX ^PXQX ^PLUXNDࠇ EX_ULުPPDQX^ SDUX ^NĖ
WDٓLQLUX _EXࠇ@(ࠥࠖʨɫࡘʝʂʅ਎ʂʅۼɮʍʱʞ
ʪʇƐ؞ʫఛɫ਎ʂʅɣɮʧɥʊɣʪ)Ƒ
˧_˽ >֝X_UX@ǈ෠ǉ 1ɣʲʍɥ (Ϛఅ)ƑᗛԯƑǄϚఅƐ
ਥ϶Ɛೣև๸ (ʔɯʩ)ǅǆ໾෠ࢴǇƑǄFuguri. ˧˂
˼ (Ϛఅ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˉ_
˰^ˢƏ^˚ʷ˼Ə_˫ƪ̅^˃̅Əˑ_˝^˞Ə˧_˽^Ə
ʿ_˻^˼˘ʵƏ˜_ʿƏ˫ƪ^ˑ >آL_PD^ED ^WXUL _EHࠇӔ^
NHӔ WD_QL^QX ֝X_UX^ NL_UD^ULWL QD_NL EHࠇ^WD@(ਂඔʱʇ
ʂʅɣʪɥʀʊ१ՁʍϚఅʱࡓʨʫʅ֓ɣʅɣɾ)Ƒ
2
ˡʽ˼
ᴍʍɩʡʩ (ॊ)Ƒʔʲʈɥ (ഒப)Ƒ˦_ʿ˞^Ə˧_
˽ >SL ࣞ_NLQX^ ֝X_UX@(ˇʼˢʽ˼Ԛᴍʍʼ˴˼ॊ )Ƒ3ߢكʍऒʩ޶Ƒ˚
ʷ_ʿ^˞Ə˧_˿ƪ^Ə˚ʷ_˰˼Ə˫ƪ >WXࣞ_NL^QX ֝X_
URࠇ^ WX_PDUL EHࠇ@(ߢكʍऒʩ޶ʎ߃ʝʂʅɣʪ)Ƒ
˧_˽^ˈ >֝X_UX^ȷD@ǈ෠ǉɮɷʨ (ً)Ƒ˧_˽ˈ^˞Ə
_˚ƪ˼ˢ^˽Ə^ˑ˅ƪƏ^ˋˁ >֝X_UXȷD^QX _WRࠇULED
^UX ^WĖNRࠇ ^VXࣞNX@(ًɫ੝ɬʉಢʒʫʆఔʱੵɣʅ૾
ʂɾʨ < ɽ > ᳰʎԅय़ʊೝɮʡʍɿ < ᳍ >)Ƒঈ
ʎƐౡԨ୷ʍৈʍୟ < Ҙּ > ʱ୼ɪʨॸʗ 2 சɹ
ʃᵿʂʅืЃɶʅɣʂɾƑঈʎʽ˖ʼ֩ঽɪʨʡ
ʧɮٵɾɫƐݍׯʎɡʝʩٵʉɣƑ˧_˽^ˈƪƏ_
ˌƪˢƏʴʸ^˾ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ˁƑ^ˢˋ˩ˏƪˑ
Ə_ˋƪ^ˢƏ^˧˃ƪ˘ʵ˽Ə^ˣ˽Ƒ˕_ˋ^˲Ə^ˢ
ˏƪƏ_˅ƪ^˂Ə˰_ʾ˼˘ʵ˽^Ə˕_ˋ^˲ >֝X_UX^
ȷDࠇ _ȷXࠇED ުDX^UHࠇWL _ުDࠇ^NXƑ^EDVXSXࣞVRࠇWD _VXࠇ^ED ^
֝XࣞNHࠇWLUX ^SDUXƑV_VX^PX ^EDVRࠇ _NRࠇ^JX PD_JDULWLUX
^ V_VX^PX@(ًʎಢʒʫʱʴʼᵼʩʉɫʨืЃɶʅɣʪƑ
ߢʊʎ૞ʱऽɣʅۼɮƑ
˴˂
লʪߢʎత઺ɫטɫʂʅ
লʪ)Ƒ
˧_˽^ˉʿ >֝X_UX^آL ࣞNL@ǈ෠ǉ೿໠೧ƑঊҴൣڊɪʨʍ
ࠜ๑ڶɪƑ໳௻ৰʎʸ_ˋ˕^ʔʳʶ >ުX_VXI^IDL@(೿
໠೧)Ɛʸ_ˋ˕^ʔʳʶ˕ˋ̅ >ުX_VXI^IDLVVXӔ@(೿໠
೧ൗʞ)ʍʧɥʊɣɥƑ˧ _˽^ˉʿ˜ƪƏ˕_ˋ^˱˘
ʵƏ^˲˘ʵƏ^ˣ˼ˢ >֝X_UX^آL ࣞNLQDࠇ V_VX^PLWL ^PXWL
^SDULED@(೿໠೧ʊൗʲʆߡʂʅۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
˧_˽^ˉ˃ƪ >֝X_UX^آL ࣞNHࠇ@ ǈ෠ǉ೿໠೧Ƒࠥ௻ৰʎƐ
˧_˽^ˉʿ >֝X_UX^آL ࣞNL@(೿໠೧) ʇʡɣɥƑ˲_ʽ^ˉ
ʹƪƏ^˞ƪ̅ˁʶ̅Ə˧_˽^ˉ˃ƪ˜ƪ˽Ə˕_ˋ
^˱˘ʵƏ˲_˚ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ ^QXࠇӔNXLӔ ֝X_UX^
آL ࣞNHࠇQDࠇUX V_VX^PLWL PX_WRࠇW^WD@(ঈʎѕʡɪʡ೿໠೧
ʊൗʲʆߡʂʅɣɪʫɾ)Ƒ
˧_˽^ˉ˃ƪ˕ˋ̅ >֝X_UX^آL ࣞNHࠇVVXӔ@ ǈ෠ǉ೿໠೧
ൗʞƑ^ˁ˜ƪƏ^ʴ˽Əʸ_˨^Ə˧_˽^ˉ˃ƪ˕ˋ̅
˰Ə_ˑƪ^˲˞˶ >^NXQDࠇ ^ުDUX ުX_EX^ ֝X_UX^آL ࣞNHࠇV
VXPPD _WDࠇ^ PXQXMD@(ɲɲʊɡʪ੝ɬʉ೿໠೧ൗʞ
ʎઃʍഐɪ)Ƒ
˧_˽ˉ˘ʵʽƪ^ˉ˘ʵ >֝X_UXآL ࣞWLNDࠇ^آL ࣞWL@ ǈഃǉˣ
ˑˣˑʇऒʪʂʅƑೣʣλ຾ʱˣˑˣˑऒʪʂʅ
बʱ๮ʇɶʅƑABCDEFCD ثʍࡥڊƑ^˰ƪʽ˰
ƪ˘ʵƏ_˜ƪ^̅Ə_ʿ̅ˢ^Ə˧_˽ˉ˘ʵƏʽƪ
^ˉ˘ʵƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ˧_ˁʶ^Ə˚ʷ_ˢˋ˜ >^
PDࠇNDPDࠇWL _QDࠇ^Ӕ _NLP^ED ֝X_UXآL ࣞWLNDࠇ^آL ࣞWL _آHࠇ^WL ֝Xࣞ_
NXL^ WX_EDVXQD@(ࢊɪʝʮɹ < ʈɲɼɲʇʉɮ > હ
ഐʱˣˑˣˑऒʪɣʉɫʨबʱಞʏɸʉʧ)Ƒ
˧_˽ˉ˘ʵ˽̅ >֝X_UXآL ࣞWLUXӔ@ǈ਴ஞǉऒʩࠐʅʪƑु
ഒʣ
ˊ̅
ब
ʴʶ
Ⴃʱऒʩ഍ɥƑ഍ɣʍɰʪƑর੫ഐஉʱऒʂ
ʅुഒʱঔʪƑ^˘ʵƪ˜Ə_˧ˉʷ^ʽ˼Ə_˫ƪ^˲
˞Ə˧_˽ˉ˘ʵ˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˧_˽ˉ˘
ʵ˻˻˞ >^WLࠇQD _֝XVw ࣞ^ NDUL _EHࠇ^PXQX ֝X_UXآL ࣞWLUXQWL
VXQGX^ ֝X_UXآL ࣞWLUDUDQX@(ࠬʊɮʂʃɣʅɣʪʡʍʱ
ऒʩࠐʅʧɥʇɸʪɫƐऒʩࠐʅʨʫʉɣ)Ƒ˧_˽
ˉ˘ʵ˘ʵ^Əˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >֝X_UXآL ࣞWLWL^ SDUL _QDࠇ^
QX@(ऒʩࠐʅʅۼʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_˘ʵƪ^˞Ə^˶
˲̅˒Ə˧_˽ˉ˘ʵ˽^Əˁ˚ʷ̅Ə˜_˻^˞ >_WLࠇ^
QX ^MDPXQGD ֝X_UXآL ࣞWLUX^ NXࣞWXQ QD_UD^QX@(ࠬɫ૽ʟ
ʍʆƐऒʩࠐʅʪɲʇʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ˧_˽ˉ˘ʵ˾
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >֝X_UXآL ࣞWLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ऒʩࠐʅ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˧_˽ˉ˘ʵ˼^ˢ >_SDࠇ^
NX ֝X_UXآL ࣞWLUL^ED@(৹ɮऒʩࠐʅʉɴɣʧ)Ƒ
˧_˽ˉ˚ʷ̅ >֝X_UXآL ࣞWXӔ@ǈ਴ஞǉऒʩࠐʅʪƑब
ʉʈʱऒʩ഍ɥƑऒʪɥƑλആʉʈʊೝહɶɾब
ʱऒʪʂʅ๮ʇɸƑǄɸʃ (ࠐʃ) ђ௡ઞǅʍޱઞ
Ӝ๑ѓɶɾʡʍɫǄऒʩǅʊђখɶʅح२ɴʫɾ
حƑ_́ƪ^Ə˘ʵƪ˜Ə_˧ˉʷ^ʽ˼Ə_˫ƪ^Ə˲
˞Ə˧_˽ˉ˚ʷ̅˘ʵƏ˫ƪ^˞Ə˧_˽ˉˑ̅˛
ƪ^ˉƏ^ʾˊƏʸ_ˑ^ˉˢ >_ZDࠇ^ WLࠇQD _֝XVw ࣞ^ NDUL _EHࠇ
^ PXQX ֝X_UXآL ࣞWXQWL EHࠇ^QX ֝X_UXآL ࣞWDQGRࠇ^آL ^JDȹL ުX
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˧_˽ˉ˚ʷ̅
_WD^آLED@(؛ʎƐࠬʊɮʂʃɣʅɣʪʡʍʱऒʩࠐ
ʅʧɥʇɶʅɣʪɫƐऒʩࠐʅʉɣʆ৷ɬ๮ʇɶ
ʉɴɣʧ)Ƒ_ʿ̅^˰ƪƏ˧_˽ˉ˘ʵ˘ʵ^Əʿ_ˉ
^˺ƪ >_NLP^PDࠇ ֝X_UXآL ࣞWLWL^ NL ࣞ_آL^MRࠇ@(હഐʎऒʪʂ
ʅ < ऒʩࠐʅʅ > ɪʨહʉɴɣʧ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ˧
_˽ˉ˚ʷƏʿ̅^˰ƪƏ_˰ƪ^˥̅Ə˧_˽ˉ˘ƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >^NXQDࠇ ֝X_UXآL ࣞWX NLP^PDࠇ _PDࠇ^ELӔ ֝X_
UXآL ࣞWHࠇ^ PLVDPXQX@(ܧ࢈ʆऒʪɥ < ऒʩࠐʅʪ >
હഐʎƐʡʂʇऒʪɧʏ < ऒʩࠐʅʫʏ > ɣɣ
ʍʊ)Ƒ_ʿ̅^˰ƪƏʿ_ˋ^˰ʶ˜ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^
Ə˧_˽ˉ˚ʷ̅ >_NLP^PDࠇ NL ࣞ_VX^PDLQDࠇ MDࠇ_GLӔ^ ֝X_
UXآL ࣞWXӔ@(હഐʎƐહʪৈʊʎ಴ɹऒʩʎʨɥ < ऒ
ʩ഍ʂʅႣʱ๮ʇɸ >)Ƒ˧_˽ˉˑ̅˛ƪ^ˉƏʿ
_ˉ^ˢ >֝X_UXآL ࣞWDQGRࠇ^آL NL ࣞ_آL^ED@(ऒʩ഍ʨʮʉɣʆ
હʉɴɣʧ)Ƒ^ʽʶ˝Ə˧_˽ˉ˘ʵ^ˢ >^NDLQL ֝X_
UXآL ࣞWL^ED@(ɲʍʧɥʊऒʪɧʧ <ऒʩࠐʅʧ >)Ƒ
˨_˽˕ʽƪ˱^˽̅ >EX_UXNNDࠇPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉঘʩ
טɱʪƑঘʩࣴʟƑ^˲ˋƏ˨_˽˕ʽƪ˱^˽̅˘
ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˨_˽˕ʽƪ˱˻˻^˞ >^PXVX EX
_UXNNDࠇPL^UXQWL _VXQGX^ EX_UXNNDࠇPLUDUD^QX@(˲ˉ˿⽷ʱ
ঘʩࣴʡɥʇɸʪɫƐঘʩࣴʝʫʉɣ)Ƒ˂_˰ƪ˂
˰ƪ^ˉƏ˨_˽˕ʽƪ^˱Ə^˱ˇʽƪƏ˨_˽˕ʽƪ
˱˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >JX_PDࠇJXPDࠇ^آL EX_UXNNDࠇ
^PL ^PLVDNDࠇ EX_UXNNDࠇPL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ࢬɴɮ
ঘʩࣴʲʆʧɰʫʏƐঘʩࣴʟɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Ə˨_˽˕ʽƪ˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ
^ELP EX_UXNNDࠇPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇঘʩࣴʠ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˨_˽˕ʽƪ˱^˼ >_SDࠇ^NX
EX_UXNNDࠇPL^UL@(৹ɮঘʩࣴʠ)Ƒ
˨_˽˕ʽƪ^˲̅ >EX_UXNNDࠇ^PXӔ@ ǈ਴ஞǉঘʩࣴ
ʟƑ_˅ƪ^ʽ˥Ə˨_˽˕ʽƪ^˲̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ
^Ə˨_˽˕ʽƪ˰˻^˞ >_NRࠇ^NDEL EX_UXNNDࠇ^PXQWL _
VXQGX^ EX_UXNNDࠇPDUD^QX@(ۆߊʱঘʩࣴʡɥʇɸ
ʪɫƐঘʩࣴʝʫʉɣ)Ƒ˨_˽˕ʽƪ^˱Ə^˱ˇʽ
ƪƏ˨_˽˕ʽƪ^˲Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >EX_UXNNDࠇ
^PL ^PLVDNDࠇ EX_UXNNDࠇ^PX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ঘʩࣴʲ
ʆວɰʫʏঘʩࣴʟɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˨_˽˕ʽƪ
^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >EX_UXNNDࠇ^PHࠇ ^PLVDPXQX@(ঘʩ
ࣴʠʏວɣʍʊ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Ə˨_˽˕ʽƪ^˱ˢ >
^NXPDࠇUD EX_UXNNDࠇ^PLED@(ɲɲɪʨঘʩɾɾʠʧ)Ƒ
˧_˽˛ƪ̅^˂ >֝X_UXGRࠇӔ^JX@ ǈ෠ǉڏன׿Ƒ˧_˽
˛ƪ̅^˂˘ʵƏ_ˉƪ^Əˉ_˘ʵ^ʾ˻Əˋ_˜^˺ƪ
>֝X_UXGRࠇӔ^JXWL _آLࠇ^ آL ࣞ_WL^JDUD VX_QD^MRࠇ@(ڏன׿ɿʇ
ɣʂʅ৞යʊΑɥʉʧ)Ƒ
˧_˽^˞Ə^˱ƪ >֝X_UX^QX ^PLࠇ@ǈໞǉാࢊʍഛാʱ๮
ʇɸٖƑ੺ഛɶʅാʱ๮ʇɸٖƑǄാࢊʍٖǅʍձƑ
˕_ˋ^Ə˰˽Ə^˦̅˰ƪƏ˧_˽^˞Ə^˱ƪ˻˽Ə^
˕ˏƪƏʸ_ˑˉ^ˑ >V_VX^ PDUX ^SLPPDࠇ ֝X_UX^QX ^
PLࠇUDUX ^VVRࠇ ުX_WDآL ࣞ^ WD@(੺ഛɸʪ <ഛʱʝʪƑഛʱ
ൢʪ >ݣʎƐാࢊʍٖɪʨാʎ๮ʇɶɾ)Ƒ
˧_˽ˢˋ̅ >֝X_UXEDVXӔ@ǈ਴ஞǉ 1෩ʛɸƑ෩൸ɴ
ɺʪƑʉɬʡʍʊɸʪƑǄƯؗʩࣴʌࣄɬൃ໠౻
ޚෘ < ˭˿ˮˇ˲ >ƯƑවƐ3724ǅʍ୎ᤛƑʴ_ʽ
ˡ˓^Ə˧_˽ˢˋ̅˘ʵƏ˚ʷʶ˱˵ƪ^˶Əʶ_ˁ
^ˇƏ_˸ƪˉƏˁƪˑ̅^˛ʷƏ˧_˽˨ˇ˻̅ˉʹ
̅^˖ʻƪ >ުD_NDKDٓL^ ֝X_UXEDVXQWL WXLPMDࠇ^MD ުL_NX
^VD _MXࠇآL NXࠇWDQ^GX ֝X_UXEXVDUDӔآHQ^ْRࠇ@(ʴʽˡ˓
ʱ෩ʛɼɥʇ൱ٵढʎ঩ʱзɶՅɺʅɬɾɫ෩
ʛɴʫʉɪʂɾɼɥɿ)Ƒ˧_˽ˢˉƏ˜ƪ^˞ >֝X_
UXEDآL QDࠇ^QX@(෩ʛɶʅɶʝʂɾ)Ƒ˧_˽ˢˋ^Əˁ
˚ƪƏ˜_˻^˞ >֝X_UXED^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(෩ʛɸ
ɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ˧_˽ˢˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >֝X
_UXEDآHࠇ^ PLVDPXQX@(෩ʛɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˧_˽ˢ
ˉ^ˢ >֝X_UXEDآL^ED@(෩ʏɺʧ)Ƒ2਱Ҧʱ฿ɧʪƑ୭
ޞɴɺʪƑ_ʽƪˉʹƪ^˽Əˉ_˜˲˞˞Ə˒ʶ˶
ƪ^Əˠƪ_̅^Ə˚ʷ_˻˻̅^Ə˜˼Ə˱_ˉƪ˱ˉ
^Əʸ_˼̅˰ƪ^Ə˧_˽ˢˇ˼Ə˜ƪ^˞ >_NDࠇآHࠇ^UX
آL_QDPXQXQX GDLMDࠇ^ QRࠇ_Q^ WX_UDUDQ^ QDUL PL_آLࠇPLآL
^ ުX_ULPPDࠇ^ ֝X_UXEDVDUL QDࠇ^QX@(రʂɾ೒ഐʍਜ਼װ
ʎѕʡࠪʫʉɮʉʂʅƐʞɸʞɸಊʊʎ୭ޞɴɺ
ʨʫ <෩ʛɴʫ >ʅɶʝʂɾ)Ƒ
˧_˽˨̅ >֝X_UXEXӔ@ ǈ߭ஞǉ෩ʕƑ˲ƪ_˽^Əˇ_
ʾ˻^ˉƏ_ʽƪˋ^ʽƪƏ˰_˓˶ƪ˶^Ə˧_˽˨̅
^˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏʸ̅^˟ƪ˞Ə˰_˓˶ƪ˶^Ə
˧_˽ˢ̅ˉʹ̅ >PXࠇ_UX^ VD_JDUD^آL _NDࠇVX^NDࠇ PD_
ٓLMDࠇMD^ ֝X_UXEXQ^WL _VXQGX ުXQ^QHࠇQX PD_ٓLMDࠇMD^ ֝X
_UXEDӔآHӔ@(ৌ೼ӑరʩʆరʪʇ୉ʎʃʕʫʪ < ෩
ʕ > ʇɣɥɫƐɡʍўʍ୉ʎʃʕʫ < ෩ʏ > ʉ
ɪʂɾ)Ƒˇ_ʾ˻^ˉƏ_ʽƪˉˑƪ^Ə˧_˽˥Ə˜
ƪ^˞ >VD_JDUD^آL _NDࠇآLWDࠇ^ ֝X_UXEL QDࠇ^QX@(ӑరʩʆ
రʂɾʍʆƐʃʕʫʅ < ෩ʲʆ > ɶʝʂɾ)Ƒˇ
_ʾ˻^ˉƏ_ʽƪˉˑ̅˘ʵ̅^Ə˧_˽˨^ˁ˚ƪƏ_
˜ƪ^˞ >VD_JDUD^آL _NDࠇآLWDQWLӔ^ ֝X_UXEX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(ӑరʩʆరʂʅʡʃʕʫʪ < ෩ʕ > ɲʇʎʉ
ɣ)Ƒ˧ _˽˫ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >֝X_UXEHࠇ^ PLVDPXQX@(ʃ
ʕʫʫʏ < ෩ʘʏ > ɣɣʍʊ)Ƒ^ʴʶ˨Ə˰_˓˶
ƪ˶Əˣƪ^ˁƏ˧_˽˥˼ >^ުDLEX PD_ٓLMDࠇMD SDࠇ^NX
֝X_UXELUL@(ɡʲʉ୉ʎ৹ɮʃʕʫʬ <෩ʒʧ >)Ƒ
˧_˽˰ʶ >֝X_UXPDL@ǈ෠ǉɳમ਎Ƒ९ٚʣۼߚʍݣ
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ʍɳમ਎Ƒখ੊ƑʡʅʉɶƑǄᝉƐ˧ ˽˰˧ǅǆ຾᝟෠
ձࢴǇƐǄFurumai,o,,ota.˧˽˰ʶƐʷƐʷˑ (ऒʪ೹
ʑƐʔƐɥɾ)Л҇ʱ݋ɸƐɡʪɣʎƐɳમ਎ɸʪƯƑǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˚ʷ_ˉ˚ʷ˼˧
˽^˰ʶ >WXࣞ_آLWXUL֝XUX^PDL@(Ǆ௻ࠪʩऒʪ೹ɣ < ɳ
મ਎ >ǅʍձƑٿઊʍ <௻ࠪʩ >ʍɳમ਎)Ƒ೩૾ʎ
^ˏ̅ʾ˓˧˽˰ʶ >^VRӔJDٓL֝XUXPDL@(९ٚऒʪ೹
ɣ) ʇɣʂɾƑ˚ʷ_ˉ˞^˸ƪ >WXࣞ_آLQX^MXࠇ@(੝Ჸ௪)
ʊʎƐ˚ʷ_ˉˁˉ^ˋˢ >WXࣞ_آLNXآL^VXED@ ʱݴʂɾƑ
˚ʷ_ˉ˚ʷ˼˧˽^˰ʶʊʎƐўਨৌϑʊ_˸ƪ˓
̅˂ƪ >_MXࠇٓLӔJXࠇ@(ޱ˖ৠຟ๽Ƒφࡡޔݠ <౽ƐࡡƐ
܉ʍഐƐ
˜˰ˋ
ល >) ɫధ৏ɴʫʪʍɫՂචʆƐ_ʸƪ^ˈ
˻ >_ުXࠇ^ȷDUD@(੝ޒ)ʊ่ɱഐ <˘̅˩˻຾ >ɫॳ
ʨʫƐɩࡥ (ӫඌƐ୯ϳƐ௜ϳƐᳰƐ֫ Ɛܱ ೣʉʈʍ
ࠓ঱ຟ๽)உɫ˘ƪ˨˽ʍ઺гʊࡰɴʫʪʍɫφ౶
ʆɡʂɾƑ^ˏ̅ʾ˓Ə˧_˽˰ʶ˶ƪ^Əˉ_˙ʵ^˱
ˊˉƏʸ_˲^˘ʵƏ^ˉ˱˘ʵƏ_˶ƪ˝̅^ˌƏ^ˋ
˽ʶ˘ʵ˽Ə̅_˅ƪ˕ˑ^˽ >^VRӔJDٓL ֝X_UXPDLMDࠇ^
آL_GL^PLȹLآL ުX_PX^WL ^آLPLWL _MDࠇQLQ^ȷX ^VXUXLWLUX ުӔ
_NRࠇWWD^UX@(९ٚٿઊʍɳમ਎ʎƐࠥु < ᄠʆु >
ʆԻ <෮ >ʱরʂʅƐўਨᵿʂʅ <ɽ >ࢢɶࣣɫ
ʨʫɾʡʍɿ)Ƒˉ_˓˧˽^˰ʶ˘ʵ̅Əʴ_˼^˨ˑ
˽ˉʹƪ >آL ࣞ_ٓL֝XUX^PDLWLӔ ުD_UL^EXWDUXآHࠇ@(ছݝʩ
ʍɳમ਎ <ছऒʪ೹ɣ >ʇʅʡɡʩɩʂɾʧ)Ƒ
˧_˽˰ʶƪ^˽ >֝X_UXPDުLࠇ^UX@ ǈ෠ǉ _࠘ॉǅʍձƑ
ॉʍധʍђʊॊʱೝɰƐй඄ʱԥɬ૾ɶƐധʍঢઐ
ɪʨ߉ʱй඄ʍຜઐʊٗʒƐ߉ʱӾɬೝɰʅй඄
ʱђʗзɸɲʇʊʧʩ҉୎ɴɺʪީӑɰʍॉƑ˧_
˽˰ʶƪ^˽ˉƏ_˦˕^ˁʽƪƏ^˘ʵƪ̅Ə˨_ʾ˻
^˞ >NX_UXPDުLࠇ^UXآL _SLN^NXNDࠇ ^WLࠇP EX_JDUD^QX@(࠘
ॉʆێʱҟɰʪʇࠬʡಒʫʉɣ)Ƒ
˧_˽˰^ˋ̅ >֝XUXPD^VXӔ@ǈ਴ஞǉڏɮʉɸƑऎɪ
ɸƑ࡯२ɴɺʪƑ_˱ƪ^ˋ̅Əˉ_ˑ^˙ʵ̅Ə˧_
˽˰^ˋ̅˘ʵƏ^ˉ˃ƪ̅˛ʷƏ˧_˽˰ˇ˻̅^
ˢ̅ >_PLࠇ^VXӔ آL ࣞ_WD^GLӔ ֝X_UXPD^VXQWL ^آL ࣞNHࠇQGX ֝X_
UXPDVDUDP^EDӔ@(ළᳩʡࣝฟʡ࡯२ɴɺʧɥ < ऎ
ɪɼɥ > ʇɶʅɡʪɫƐ࡯२ɴɺʨʫ < ऎɪɴ
ʫ > ʉɣʧ)Ƒ_˱ƪ^ˏƪƏ˧_˽˰ˉ^˘ƪ˻Ə˕_
ʔʳʶˢ˽^Ə̅_˰ƪ^˽ >_PLࠇ^VRࠇ ֝X_UXPD^آL ࣞWHࠇUD I
_IDLEDUX^ ުP_PDࠇ^UX@(ළᳩʎ࡝ഒ࡯२ɴɺ < ऎɪɶ
> ʅɪʨअʘɾൣɫನළɶɣʧ)Ƒ˧_˽˰^ˋƏ_˱
ƪ^ˏƪƏ_˜ƪ^˞ >֝X_UXPD^VX _PLࠇ^VRࠇ _QDࠇ^QX@(࡯
२ɴɺʪ < ऎɪɺʪ > ළᳩʎʉɣʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
Ə˧_˽˰^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ֝X_UXPD^آHࠇ
^PLVDPXQX@(ʡʂʇ࡯२ɴɺʫʏ < ऎɪɺʫʏ >
ɣɣʍʊ)Ƒ̅_˳ƪ˰ƪ^Ə˧_˽˰^ˉ >ުP_PHࠇPD^
֝X_UXPD^آL@(ࢭɶ२࡯ɴɺ <ऎɪɺ >ʉɴɣ)Ƒ
˧_˽^˲̅ >֝X_UX^PXӔ@ǈ߭ஞǉڏɮʉʪƑڏʟƑˁ
_˞Əʿ̅^˰ƪƏ˧_˽^˱˘ʵƏʿ_ˇ˻˞ >NX_QX
NLP^PDࠇ ֝X_UX^PLWL NL_VDUDQX@(ɲʍહഐʎڏɮʉʂ
ʅહʨʫʉɣ)Ƒ_˛̅^ˆƪƏ_˘ʵƪ^˼Ə_ˇ̅^ʽ
ƪƏ˧_˽^˲̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˁ_˾ƪƏ˘ʵƪ
^˼Ə_ˇ̅˞̅˛ʷƏ˦˕^˓̅Ə˧_˽˰̅^ˢ̅ >_
GRӔ^JRࠇ _WLࠇ^UL _VDӔ^NDࠇ ֝X_UX^PXQWL _VXQGX^ NX_UHࠇ WLࠇ
^UL _VDQQXQGX SLW^ٓLӔ ֝X_UXPDP^EDӔ@(ன׿ʎࠬ௬ʫ
ɶʉɣʇڏɮʉʪʇɣɥɫƐɲʫʎࠬ௬ʫɶʉɣ
ɫʀʂʇʡڏɮʉʨʉɣʧ)Ƒʶ_˓˝̅^ˉƏ˧_˽^
˲Ə^˲ˠƪƏ_ʽʸ˜ >ުL_ٓLQLӔ^آL ֝X_UX^PX ^PXQRࠇ
_NDXQD@(φ௻ʆڏɮʉʪʡʍʎయɥʉ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ
˧_˽^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞Əʴ_ˋ^ʽƪƏ_˱ƪ˲˞Ə
ʽƪ˼ˋ˞ >_SDࠇ^NX ֝X_UX^PHࠇ ^PLVDPXQX ުD_VX^NDࠇ
_PLࠇPXQX NDࠇULVXQX@(৹ɮڏɮʉʫʏɣɣʍʊƐɼ
ɶɾʨओɶɣʡʍɫయɧʪʍɿɫ)Ƒ
^˧˽˶ƪ >^֝XUXMDࠇ@ǈ෠ǉാࢊƑைാࢊƑ^ʼ̅˃ƪ >^
ުRӔNHࠇ@(ാࢊ)ʇʡɣɥƑɪʃʅʎƐാࢊʎைࢬцʇ
φʃʊʉʂʅɣʅƐऩഛʱைʊ฿ɧʅɣɾƑ঩گƐ
ൃٞࢊɪʨۂࡐЊॲࣣʍฆ੠୐ɫ޼ଶɴʫʅఝ߃
ɴʫɾƑޔণ௻ৈʍڏਜ਼઺ܙʊʡடํʉํ߲ʍാ
ࢊɫެʮʫʅɣɾɲʇʱߪɸஙՁɫౙ؍ɴʫɾʇ
ɣɥƑ1996௻ʍ઺ܙϸ௜ࣈʍීਥڊڶ૦݀ʍݣʊƐ
டํʍാࢊํ߲ɫࢭॐීਨ (ˡ˝ਨ) ʍ઺ʆެ๑ɴ
ʫʅɣʪʍʱӂ௳ɶɾƑ^˧˽˶ƪ˞Ə_ʽ̅^˰ƪ
Ə_ʽ̅˒ʽƪ^Əʴ_˿ƪ^˽̅˖ʻƪ >^֝XUXMDࠇQX _
NDP^PDࠇ _NDQGDNDࠇ^ ުD_URࠇ^UXQْRࠇ@(ാࢊʍजํʎ໌
ٽɡʨɾɪʆ < ज܊ɮ > ɡʨʫʪɼɥɿ)Ƒ^ʼ̅
˃ƪ >^ުRӔNHࠇ@(ാࢊ)ʍ܈ޖࣆƑ
˧_˽^˶ƪ >֝X_UX^MDࠇ@ǈ෠ǉڏɣў (ࠥ௻ৰ)Ƒ໳௻ৰ
ʎƐ˕_ʔ^˶ƪ >I_IXNDJLMDࠇ@(ڏɣў)ʇɣɥƑǄڏцǅ
ʍձƑ˧ _˽˶ƪ^˶Ə_ˁƪ^ˉ˘ʵƏʴ_˻˶ƪ^Əˋ
_ˁ^˼ >֝X_UXMDࠇ^MD _NXࠇ^آL ࣞWL ުD_UDMDࠇ^ VXࣞ_NX^UL@(ڏɣў
ʱ൞ɶʅओɶɣўʱਚʫ)Ƒ
˧_˽̅ >֝X_UXӔ@ ǈ਴ஞǉऒʪƑǄƯՒʫʇɪಐ໇ೣ
ວ޿ў೸ <ˤ˾˧˻ˉ˃˲ >ƯƑවƐ874ǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ^˘ʵƪƏ˧_˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˧_
˻˻˞ >^WLࠇ ֝X_UXQWL VXQGX^ ֝X_UDUDQX@(ࠬʱऒʬɥ
ʇɸʪɫऒʨʫʉɣ)Ƒ^˘ʵƪƏ˧_˼^Ə˱ˇ̅ >^
WLࠇ ֝X_UL^ PLVDӔ@(ࠬʱऒʂʅʡʧɣ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ƪƏ
^˘ʵƪƏ˧_˽^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^NXQDࠇWHࠇ ^WLࠇ ֝X_
UX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ܧ࢈ʆʎࠬʱऒʪɲʇʎʆɬʉ
ɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˧_˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ֝X_
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UHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇऒʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^˘ʶƪƏ
˧_˼^ˢ >^WLࠇ ֝X_UL^ED@(ࠬʱऒʫʧ)Ƒ
^˨˽̅ >^EXUXӔ@ǈ਴ஞƔ߭ஞǉঘʪƑ≘ɯƑǄఫʍ
ѬƏڍ๸ᆸ <̄˼˘ >ɪɵɺʪƯƑවƐ832ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ_ʿƪ^˞Ə˸_˒^Ə˨˽̅˘ʵƏ_ˋ̅
˛ʷ^Ə˨_˻˻^˞ >_NLࠇ^QX MX_GD^ EXUXQWL _VXQGX^ EX
_UDUD^QX@(෼ʍ߂ʱঘʬɥʇɸʪɫঘʨʫʉɣ)Ƒˇ
_˼˸˒^Ə˨˼˘ʵƏ_˴ƪˉ^ˢ >VD_ULMXGD^ EXULWL _
PRࠇآL^ED@(ڙʫ߂ʱঘʂʅ௿ʣɶʉɴɣ)Ƒ˸_˒^Ə
˨˽Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >MX_GD^ EXUX SXࣞ_VRࠇ^ EX_
UDࠇQX@(߂ʱঘʪऩʎɣʉɣ)Ƒ˲ƪ_˽^Ə˨˾ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >PXࠇ_UX^ EXUHࠇ ^PLVDPXQX@(ৌ೼ঘʫʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˨˼ >_SDࠇ^NX ^EXUL@(৹ɮঘ
ʫ)Ƒ_ˢ̅^ˋ˽Ə^˨˼̅Əˣ˻˙_ʵƪ >_EDQ^VXUX
^EXULP SDUD_GLࠇ@(˂́ˢ <ˢ̅ˈˁ˿ಃঊᎯ> ʱ˴ˀ≘ɭʊۼɲɥ
ʧ)Ƒ
˨_˽̅ >EX_UXӔ@ǈ߭ஞǉ؞ʫʪƑఔɫঘʩࣴʟʧɥ
ʊࡥʉʂʅɮʪƑǄƯా໮ʍƏญዤڍຌѼ < ˶ʗ
̄˽ʾ >ࣣʊƯƑවƐ4360ǅʍձƑ^˦ƪ˜Ə˜_˱
^˞Ə^˨˼Ə^ˁ̅ >^SLࠇQD QD_PLQX^ EXUL ^NXӔ@(˼ƪ
˧ < ԅय़ > ʊఔɫঘʩɾɾʟʧɥ؞ʫʅ൞ʫʅՅ
ɺʅɮʪ)Ƒ
˩_˽̅ >SX_UXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ՔνɣʊʉʪƑఛ߱ʊʉ
ʪƑ׆ʫʪƑʛɰʪ (ܣɰʪ)Ƒ2ʚʫʪ (ܣʫʪ)Ƒε
१ʊऐʱ੹ʮʫʪʚʈʊ໖൏ɸʪƑǄʚʪ < ܣʪ
>Ɛђ௡ઞӜ๑ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ˩_˼˽
̅ >SX_ULUXӔ@(ՔνɣʊʉʪƑܣʫʪ)ʊடɷƑˣ _ˑ
˻ʽ̅^ʽƪƏ˩_ˏƪ^Ə˩_˽̅⊦ ˒ƪƏ˩_˻̅^˃
̅Ə_ˣƪ^ˁƏˉ_˂˚ʷ^Ə˚ʷ_˱^˼ >SĖ_WDUDNDӔ
^NDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ SX_UXQ⊦GDࠇ SX_UDӔ^NHP _SDࠇ^NX آL_JXWX^
WX_PL^UL@(஝ɪʉɣʇऩʎఛ߱ʊʉʪ < ׆ɥ >Ƒఛ
߱ʊʉʨʉɣɥʀʊީߚʱઉɺ < मʠʧ >)Ƒ^˳
ƪƏ˩_˼Ə˜ƪ^˞ >^PHࠇ SX_UL QDࠇ^QX@(ʡɥƐఛ߱
ʊʉʂʅ <ܣʫʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ_́ƪ^˜ƪƏ˩_˽
^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_ZDࠇ^QDࠇ SX_UX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_
UDࠇQX@(؛ʊܣʫʪऩʎɣʉɣ)Ƒ˩_˽^ʽƪƏʽ_ˉ
ƪʽˉƪ^Ə˩_˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞Ə˜_˰̅˒˩˼ˢ
Əˉƪ >SX_UX^NDࠇ NĖ_آLࠇNDآLࠇ^ SX_UHࠇ^ PLVDPXQX QD_
PDQGDSXULED آLࠇ@(ܣʫʪʉʨƐɸʂɪʩ < Ԃৌʊ
> ܣʫɾʨɣɣʡʍʱƐ઺ୣ౨ઐʉܣʫɪɾʱɶ
ʅ)Ƒ˩_˼^ˢ >SX_UL^ED@(ܣʫʬʧ)Ƒ
^˩˽̅ >^SXUXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1؍ʪƑٖʱɡɰʪƑǄƯ
Ёɧɶ؛ɫᵽః < ˭˼ˉ > πʍƯƑවƐ1128ǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˁ˜ƪƏ^ʴ˜Ə^˩˽̅ >^NXQDࠇ ^
ުDQD ^SXUXӔ@(ܧ࢈ʊٖʱ؍ʪ)Ƒ^ˢƪƏ^ʴ˜ƪƏ
˩_˻^˞ >^EDࠇ ^ުDQDࠇ SX_UD^QX@(߈ʎٖʱ؍ʨʉɣ)Ƒ
^ʴ˜Ə^˩˼˘ʵƏ^ˣ˻ƪƏˑ_˘ʵ^˽̅ >^ުDQD
^SXULWL ^SDUDࠇ WĖ_WL^UXӔ@(ٖʱ؍ʂʅીʱງʅʪ)Ƒ^
ʴ˜Ə^˩˽Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^ުDQD ^SXUX SXࣞ
_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ٖʱ؍ʪऩʎɣʉɣ)Ƒ^ʴ˜Ə^˩˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^ުDQD ^SXUHࠇ ^PLVDPXQX@(ٖʱ؍ʫ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^Ə˛ʷƪˉƏ^ʴ˜Ə^˩˼ˢ >
_ZDࠇ^ GXࠇآL ^ުDQD ^SXULED@(؛ʎ߭ഒʆٖʱ؍ʫʧ)Ƒ
2૘ʪƑ_ʶ̅^Ə˩˽̅ >_ުLP^ SXUXӔ@(Ϗʱ૘ʪ)Ƒ˩
_˻^ˋ̅ >SX_UD^VXӔ@(૘ʨɺʪ)Ƒ^˩˼Ə˕_ʔʵƪ
˼ >^SXUL I_˚ࠇUL@(૘ʂʅɮʫ)Ƒ_ʽƪ^Ə˩˽̅ >_NDࠇ^
SXUXӔ@(πڗʱ؍ʪ)Ƒ
^˩˿ƪ >^SXURࠇ@ǈ෠ǉॸ๎߲ʍ࢛ƑЉڶʍ Plowɫ୎
ᤛɶɾʡʍƑౡԨ୷ʆʎੜ།ॷʍ๎߲࢛ʱย௬ɶ
ʅެ๑ɸʪऩʡɣɾɫƐਵɮʎڏɣثʍ࢛Ɛ^˦˻
>^SLUD@(ᔃƑ֝ʊϔɪɺʅ୪ʱঔʩҟɬƐ୪Ҋʱ౩
୎ɴɺʅ۴ɸ۴׿) ʱެ๑ɶʅɣɾƑǄ࢛Ɣ⑧Ɛस
޽ <ˋʿ >ǅǆओ᳦ߞ׎ǇƑʸ _˶^ʿ˩ˋ˞˛ʷƏ_ˑ
ʶ^ˣ̅˻Ə^˩˿ƪƏ_ʽʶ˺ƪ^˼Əʸ_ˉ̅^Ə˦_
ʽˉʹƪ^˘ʵƏ_ˑƪˣˑ^ʿƏ_ʽʶ^ˏƪ˕ˑ >ުX_
MD^NLSXࣞVXQXGX _WDL^SDQUD ^SXURࠇ _NDLMRࠇ^UL _WDࠇSDWD^NL
_NDL^VRࠇWWD@(װߡʀʍऩɫੜ།ɪʨ๎߲࢛ʍ˩˿ƪ
ʱయʮʫʅ֝ʊϔɪɺʉɫʨ୔౔ʱ۴ɴʫɾ)Ƒ
_˧̅ >_֝XӔ@ǈ෠ǉܙƑਲƑঊҴ୷ɪʨࣣƐу௚Ɛ੝໾ʍ
ܙʱ޼ɸƑǄେ۬ʍ೧ɬʝɸևᄺఉƯƑවƐ4123ǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑkuni(ܙ)→Ə >֝XӔ@Ƒ_ʸʶ˞Ə˧̅
˻˞^Ə˩_ˋ˞Əʼƪ^˾ƪ˖ʻƪ >_ުXLQX ֝XQUDQX
^ SXࣞ_VXQX ުRࠇ^UHࠇ^ْRࠇ@(ঊҴ୷ɪʨʍऩ < ดऩ > ɫ
๨ʨʫɾɼɥɿ)Ƒ_ʸʶ˞Ə˧̅˞^Ə˩_ˋ >_ުXLQX
֝XQQX^ SXࣞ_VX@(ࣣʍܙ <ঊҴ୷ >ʍऩ <ดऩ >)Ƒ
_˧̅ >_֝XӔ@ǈ෠ǉଳƑଳʍਅ࣌ƑǄ؞ךʍ॑ʊևፅݴ
ః < ˁˀˇˉƯ>ƑවƐ4390ǅƐǄଳƐˁˀǅǆ຾᝟
෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʽ_˝˧̅ >ND_QL֝XӔ@(ୄ
ଳ)Ɛˑ_ʿ˧̅ >WĖ_NL֝XӔ@(઱ଳ)Ɛ_ʿƪ^˧̅ >_NLࠇ^
֝XӔ@(෼ଳ)Ɛ˦_ˇ˧̅ >SL ࣞ_VD֝XӔ@(ഥଳ) உɫɡʪƑ
_˧̅Əʸƪ̅ >_֝XӔ ުXࠇӔ@(ଳʱ਽ʃ)Ƒ_˧̅^Əʸ
˚ʷ̅ >_֝XӔ^ ުXWXӔ@(ଳʱ਽ʃ) ʇʡɣɥƑ^ʶ˒˧
˝˜ƪ˶Əˑ_ʿ˧̅˛ʷ^Əˉʷ_ʽʸ^Əʽ_˝˧̅
˰ƪ^Əˉʷ_ʽƪ˞ >^ުLGD֝XQLQDࠇMD WĖ_NL֝XQGX^ Vw ࣞ_
NDX^ ND_QL֝XPPDࠇ^ Vw ࣞ_NDࠇQX@(ˇˢ˝ < ౮ঽ > ʊʎ
઱ଳʱެɥʍʆɡʂʅƐୄଳʎެʮʉɣ)Ƒ
^˧̅ >^֝XӔ@ ǈ࢕ॐǉචƑݟ૫ɣʡʍʱॐɧʪઅΦƑ
ࣣখڶ (ԓڶ) ʍයಢёɫƏ >W N S@ Əʆࡊʮʪ
࣪܏ʎƐεحੌ-˩̅Ə >SXӔ@ƐයಢёɫƏ >P Q
Ӕ@ Əʆࡊʮʪ࣪܏ʎƐεحੌ-˨̅ >EXӔ@Ɛ໾ڶ
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ʍ_˺ǅ(ޱ) ɫኸёാѓɶɾʡʍʎƐεحੌ-˩̅
>SXӔ@ƐɼʫΤҤʍ൒ёࡊʮʩʍ࣪܏ʎƐεحੌ-˧
̅ >֝XӔ@ ʇʉʪƑɲʫʱحੌয়ʇଜʠʅٵࡰɶ
ڶʇɶɾƑ_ʶ˕^˩̅ >_ުLS^SXӔ@(φච)Ɛ^˝˧̅ >^
QL֝XӔ@(௡ච)Ɛ^ˇ̅˨̅ >^VDPEXӔ@(ޔච)Ɛ_˺̅˩
̅ >_MRPSXӔ@(ޱච)Ɛ˂_˧̅ >JX_֝XӔ@(ڨච)Ɛ_˽˕
^˩̅ >_UXS^SXӔ@(໷ච)Ƒ˜_˜^˧̅ >QD_QD^֝XӔ@(߹
ච)Ɛ_ˡ˕^˩̅ >_KDS^SXӔ@(ౖච)Ɛ_ʿ˷ƪ˧̅ >_
NMXࠇ֝XӔ@(׳ච)Ɛ^ˊ˕˩̅ >^ȹLSSXӔ@(࡝ච)Ƒ
_˧̅ >_֝XQ@ǈখசǉখச߯Ƒஞߐʍڶசʊʃɣʅֽ
ίʱ೅ɸƑ_˧̅ˢʽʸ̅ >_֝XPEDNDXӔ@(੹ɣࠪʪƑ
ʕʲࠪʪ)Ƒ_˧̅ˇ˰˽̅ >_֝XQVDPDUXӔ@(ʔʲే
ʪ)Ƒ_˧̅˚ƪ˽̅ >_֝XQWRࠇUXӔ@(਽ʂ୭ʫʪ)Ƒ_˧
̅ˋ̅^˂˽̅ >_֝XQVXӔ^JXUXQ@(ʕʲлʪ)Ƒ_˧̅ˇ
˰˽̅˘ʵ^Əˉ_ˑ̅˛ʷƏ˦̅ʾ^ˉƏ_˜ƪ^˞ >
_֝XQVDPDUXQWL^ آL ࣞ_WDQGX SLӔJD^آL _QDࠇ^QX@(ʔʲేʬ
ɥʇɶɾɫƐ஖ɫɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
_˨̅ >_EXӔ@ǈ߭ஞǉ 1֟ʪƑॲഐʣஞɮʡʍɫਮݥ
ɸʪƑ߭ ഒʍஞݴʊʃɣʅʎٶᳬƐಆђʍίළɫљ
ʮʩƐ਴ऩʍஞݴƐࣳ ੌʊʃɣʅʎ෾ђʍࠖʇɶʅ
੊؆ɸʪƐʝɾʎ⅟ߏɸʪίළɫљʮʪƑ_˫ƪ^̅
>_EHࠇ^Ӕ@(ؽ਩ɶʅ֟ʪ) ʎƐ_˨̅ >EXӔ@(֟ʪ) ʍໞ
๑حʊ^ʴ̅ >^ުDӔ@(อʩ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾʡ
ʍƑ˨_˼˨ƪ >EX_ULEXࠇ@(֟ʩ֟ʪ)ʎໞ๑حʊǄ֟
ʪǅɫೝɣɾحƑ෾ࣣʊ੆ɶʅʎƐ_ʼƪ^˽̅ >_ުRࠇ
^UXӔ@(ɣʨʂɶʢʪƑǄɩʮɸ <ڰ݈ɸ >ǅʍձ)ʱ
๑ɣʪƑǄƯڿʔʇڭɫڍຌஉԾᄺ <́ʾƏ̄˽˚
ʿ˝ >ƯƑවƐ4398ǅʍձƑ^ʸ˜ƪƏ˩_ˋ˞Ə˨̅
˘ʵ^Əˋ_ˁˑ̅˛ʷ^ƏʿƪƏ^˱˽ʽƪƏˑƪ_̅
^Ə˨_˻ƪ̅́ƪ̅^ˠƪ >^ުXQDࠇ SXࣞ_VXQX EXQWL^ VXࣞ
_NXWDQGX^ NLࠇ ^PLUXNDࠇ WDࠇ_P^ EX_UDࠇӔZDQ^QRࠇ@(ɼɲ
ʊऩɫ֟ʪʇടɣɾɫƐ๨ʅʞʪʇઃʡ֟ʉɣʆ
ʎʉɣɪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˨_˼^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ^ˁ˜
ƪƏ_˨ƪ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻̅^˖ʻƪ >_PDࠇ^ELP EX_
UL^ SXࣞVDQGX ^NXQDࠇ _EXࠇ^ NXࣞWRࠇ QD_UDQ^ْRࠇ@(ʡʂʇ֟
ʩɾɣɫƐɲɲʊ֟ʪɲʇʎࡰ๨ʉɣɼɥɿ)Ƒˑ
ƪ_̅Ə˶˻ˢ̅Ə˨ƪ^ʽƪƏʿƪƏ_˱ƪ >WDࠇ_ӑ
MDUDEDP EXࠇ^NDࠇ NLࠇ_PLࠇ@(ઃɪ < ઃʆɡʂʅʡ > ֟
ɾʨ๨ʅɳʨʲ)Ƒ_ˑ̅^ʾƪ̅˖ʳ̅Ə^ˁ˜ƪƏ
˨_˾ƪ (˨_˼^ˢ)^Ə˱ˇ˲˞ >_WDӔ^JDࠇQْDӔ ^NXQDࠇ
EX_UHࠇEX_UL^ED^ PLVDPXQX@(φऩɿɰʆʡɲɲʊ
֟ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Əˑ̅^ʾƪƏ˨_˼^
ˢ >MDࠇ_GLQ WDӔ^JDࠇ EX_UL^ED@(಴ɹφऩʎ֟ʫʧ)Ƒ2ஞ
ߐʍໞ๑حʊೝɣʅƐஞݴʱ਩ɰʪίƐ_Ưʅɣʪǅ
ʍίළʱ೅ɸƑǄƯທʱ׺ɶʞژಝڍ໇ఘ < ˅ˤ
̄˾ˢ >ƯƑවƐ3674ǅʍձƑ_́ƪ^Ə˕_ʔʳ˞^Ə
ˁ˚ʷƏ^ʸ˲ʶƏ_˨̅ >_ZDࠇ^ I_IDQX^ NXࣞWX ^ުXPXL
_EXӔ@(؛ʎ޶֯ʍɲʇʱ޻ʂʅɣʪɪ)Ƒ
^˨̅ >^EXӔ@ǈ෠ǉഒƑ1φ೼ƑສƑʶ _˓˝̅˨̅˞Ə
˰ʶ^Əˑ_˨ʶ˼ >ުL_ٓLQLPEXQQX PDL^ WD_EXLUL@(φ
௻ഒʍബʱ્ɧʬ)Ƒ2ӘʩஆʅƑഒɰৈƑ_́ƪ^Ə˚
ʷ_˼˨̅^˰ƪƏ^˥˓Ə^˜ˉ˘ʵƏ˞_ʽ^˿ƪƏ_
˰ƪˑʿ˜ƪ^Əˢ_ʿ^˼ >_ZDࠇ^ WX_ULEXP^PDࠇ ^ELٓL ^
QDآL ࣞWL QX_ND^URࠇ _PDࠇWDNLQDࠇ^ ED_NL^UL@(؛ʍࠪʩഒʎ
ലʊࠪʂʅɩɣʅƐިʩʎஉഒʊ < டɷʧɥʊ >
ഒɰʉɴɣ)Ƒ3तʍପƑतഒƑણΦƑ_˨̅^˞Əʴ
_˿ƪ^˽Ə˩_ˋ >_EXQ^QX ުD_URࠇ^UX SXࣞ_VX@(तഒʍ܊
ɣऩƑࡥƧɶɣऩ)Ƒ_˛ʷƪ^˞Ə_˨̅^˰ƪƏ˕_
ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə^˲˟ƪƏʶ_ˌ^˒ƪ >_GXࠇ^QX _EXP
^PDࠇ آ_آHࠇ^WLUX ^PXQHࠇ ުL_ȷX^GDࠇ@(߭ഒʍतഒʱʮɬ
ʝɧʅ <ɽ >ʡʍʎڊɥʍɿɽ)Ƒ
^˨̅ >^EXӔ@ǈ෠ǉюƑюձƑ_˨̅^ˀ >_EXӔ^JL@(юձ)
ʇʡɣɥƑ˩_ˋ˞^Ə˨̅Ə^ʽ˨̅ >SXࣞ_VXQX^ EXӔ
^NDEXӔ@(ऩʍюʱಙʪ)Ƒ˩_ˋ˞^Ə˨̅Əʽ_˥^˽
Əʸ_˨^˩ˋƏ^˜˼Ə^˃ƪ_˒ƪ >SXࣞ_VXQX^ EXӔ ND_
EL^UX ުX_EX^SXࣞVX ^QDUL NHࠇ_GDࠇ@(਴ऩʍюʱ࠷ɰʅ <
ಙʂʅƑ૬ɣʅ >੝ऩʊʉʂʅɬɾʍɿʧ)Ƒ
^˨̅ >^EXӔ@ǈখಢǉඣƑઅஶʊ๑ɣʨʫʪɲʇʎʉ
ɮƐ෠ߐʊђখɶʅƐ˰_˽˨̅ >PD_UXEXӔ@(ԯඣ)Ɛ
ˑ_ˢˁ^˨̅ >WD_EDNX^EXӔ@(Фਈඣ)Ɛˢ_ʿ˚ʷ˼^
˨̅ >ED_NLWXUL^EXӔ@(जৈʊ֯ഐʱ֯ɧʪɾʠʍற
ലʉ৏Ƒ૾ɣඣ)Ɛ_˛ƪ̅˂^˨̅ >_GRࠇӔJX^EXӔ@(ഏ
ৈ֯ഐʱ֯ɧʪறലʉ৏Ƒ_໌֯ඣǅʍձɪ) ʍʧ
ɥʊઅڶʱح२ɸʪƑˑ_ˢˁ^˨̅˜ƪƏ_˦ƪ^ʶ
˼̅Ə_ˣʶ˧ʿ̅^Əʿ_ˉ^˽̅Əʶ_˼^Əˋ_˅ƪ
^˾ƪ̅ >WD_EDNX^EXQQDࠇ _SLࠇ^ުLULࠇP _SDL֝XࣞNLӔ^ NL ࣞ_آL^
UXӔ ުL_UL^ VXࣞ_NRࠇ^UHࠇӔ@(ФਈඣʊѦ௬ʫʡҙऽɬʡФ
ԛʡ௬ʫʅપɣʅɡʪ)Ƒ
^˨̅ >^EXӔ@ǈ෠ǉάځƑतഒʊɼʉʮʪ೒ΦƑʸ _˞^
Ə˩_ˏƪ^Əʶ˕_˃̅Ə˨̅^˞Əʴ_˿ƪ^˽̅ >ުX
_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުLN_NHP EXQ^QX ުD_URࠇ^UXӔ@(ɼʍऩʎಝ
࣭ʊάځ <೒Φ >ɫอʨʫʪ)Ƒ
_˧̅ʽʿ˽̅ >_֝XӔNDNLUXӔ@ ǈ਴ஞǉʕʂɪɰʪ
(ʕʂӑɰʪ)ƑۻƧɶɮुʱɪɰʪƑǄ˧̅ƪǅʎ
ֽίʍখசڶƑ_˧̅ʽˁ̅ >_֝XӔNDNXӔ@(ʕʂӑɰ
ʪ) ʇʡɣɥƑ˱_ˊƏ˧̅ʽʿ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲
ƪ̅^˛ʷƏ_˧̅ʽʿ˻˻˞ >PL_ȹL ֝XӔNDNLUXQWL
^ ުX_PXࠇQ^GX _֝XӔNDNLUDUDQX@(ुʱʕʂӑɰʧɥʇ
޻ɥɫƐʕʂӑɰʨʫʉɣ)Ƒ_˧̅ʽʿ˽^Əˁ˚
ƪƏ˜_˻^˞ >_֝XӔNDNLUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ʕʂӑɰ
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ʪɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒ_˧̅ʽʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_
֝XӔNDNLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʕʂӑɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_
˧̅ʽʿ˼ >_֝XӔNDNLUL@(ʕʂӑɰʬ)Ƒ
_˨̅^ʽ˛ʷ >_EXӔ^NDGX@ǈ෠ǉձ๽Ƒɼʍऩʊਂж
ɶɣऩԨʇɶʅʍ੄෮ƑǄʕʲɪʈ (ഒƔ໕)ǅʍձƑ
_˨̅^ʽ˛ʷƏ_ˢˉ˃ƪ˻^Ə˩_˼˲˞˘ʵ^Əʴ_
ˈ˼̅^˒ƪ >_EXӔ^NDGX _EDآLNHࠇUD^ SX_ULPXQXWL^ ުD
_ȷDULQ^GDࠇ@(юձʣձ๽Ɛ॰໕ٕాʍ <੄෮ >ʱൾ
ʫɾʨఛ߱ʇɣʮʫʪʧ)Ƒ
_˨̅^ˀ >_EXӔ^JL@ǈ෠ǉюձƑˁ _˞^Ə˩_ˋ˞Ə˨̅^ˀ
Əʽ_˥^˽Əʸ_˨^˩ˋƏ^˜˾ƪ̅˒Ə˶ƪ_˙ʵ
̅Ə˨̅^˄ƪƏ_ʽʶ^ˉ_˒ƪ >NX_QX^ SXࣞ_VXQX EXӔ
^JL ND_EL^UX ުX_EX^SXࣞVX ^QDUHࠇQGD MDࠇ_GLP EXӔ^JHࠇ _
NDL^آL_GDࠇ@(ɲʍൣʍюձʱ࠷ɰʅ < ಙʂʅ > ੝ऩ
ʊʉʂɾʍɿɪʨƐюձʎ಴ɹ഼ɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˨̅^ˀƏ_ʽʶ^ˉ >_EXӔ^JL _NDL^آL@ ǈໞǉɳю഼ɶƑ
Ǆюձ഼ɶǅʍձƑ_˨̅ʾʶ^ˉ >_EXӔJDL^آL@(ю഼ɶ)
ʇʡɣɥƑ_˨̅^ˀƏ_ʽʶ^ˉƏ_ˢˉ˃ƪ^Ə˜_˻^
˞ >_EXӔ^JL _NDL^آL _EDآL ࣞNHࠇ^ QD_UD^QX@(ɳю഼ɶʱൾ
ʫʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
_˨̅ˀʾʶ^ˉ >_EXӔJLJDL^آL@ǈ෠ǉю഼ɶƑࠥ௻ৰ
ʎ_ʸ̅ʾʶ^ˉ >_ުXӔJDL^آL@(ю഼ɶ) ʇʡɣɥƑ_˨
̅^ˀƏ_ˋ̅ >_EXӔ^JL _VXӔ@(юʱ഼ɸ)ʇʡɣɥƑ˶
ƪ_˙ʵ̅Ə˨̅ˀʾʶ^ˉƏ_ˉƪ^Ə˕_ˇ˽̅˘ʵ
^Əʸ˲ʶƏ_˫ƪ⊦ ˒ƪ >MDࠇ_GLP EXӔJLJDL^آL _آLࠇ^ V_
VDUXQWL^ ުXPXL _EHࠇ⊦GDࠇ@(ɬʂʇ < ಴ɹ > ю഼ɶʱ
ɶʅܿɶࣣɱ < ɳю഼ɶङɶࣣɱ > ʧɥʇ޻ʂʅ
ɣʝɸʧ)Ƒ
_˧̅ʿˋ̅ >_֝XӔNL ࣞVXӔ@ǈ਴ஞǉʕʂঔʪƑйঔʪƑ
йછɸʪƑׯனʱʇʂʅйঔʂʅۼɮƑ९՜ʍன
ʱ૾ʨɹʊйঔʂʅۼɮƑǄகʞঔʪǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑ^˱˓ʹƪ˻Əˣ_˻^˲˘ʵƏˣ_ˑ^˃ƪ˻Ə
_˧̅ʿˋ̅˘ʵ^Əˉ_ˑƪ^Əʶ_ˈ˼˘ʵƏ˧̅ʿ
ˇ̅˛ƪ^ˉƏ_ˣ˕^ˑ˶ƪ >^PLٓHࠇUD SD_UD^PXWL SĖ
_WD^NHࠇUD _֝XӔNLVXQWL^ آL ࣞ_WDࠇ^ ުL_ȷDULWL ֝XӔNLVDQGRࠇ^آL
_SDW^WDMDࠇ@(னɪʨۼɪʉɣʆ౔ʱйঔʂʅۼɲɥ
ʇɶɾʍʆߺʨʫʅйঔʨʉɣʆۼʂɾʧ)Ƒ_˧̅
ʿˉ^Əˣ˼˱ˇʽƪƏ^ˁ˰ƪ˻Ə_˧̅ʿˋ^Əˁ
˚ƪƏ^˜˽̅ >_֝XӔNLآL^ PLVDNDࠇ ^NXPDࠇUD _֝XӔNL ࣞVX
^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(йঔʂʅۼʂʅʧɰʫʏƐɲɲɪ
ʨйঔʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˧̅ʿˋ^Ə˦̅˰ƪƏ
^ˁ˰ƪ˻Ə_˧̅ʿˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_֝XӔNL ࣞVX^
SLPPDࠇ ^NXPDࠇUD _֝XӔNLآHࠇ^ PLVDPXQX@(йঔʪߢʎ
ܧ࢈ɪʨйঔʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˁ˰
ƪ˻Ə_˧̅ʿˉ >MDࠇ_GLӔ^ NXPDࠇUD _֝XӔNL ࣞآL@(಴ɹܧ
࢈ɪʨйঔʫ)Ƒ
_˧̅^ʿ˽ >_֝XӔ^NLUX@ ǈ࢕ॐǉ౔ʍφ׶ঔʩ (φ׶
Ѿ)Ƒ˩_ˋ˧̅^ʿ˽ >SXࣞ_VX֝XӔ^NLUX@(φ׶Ѿ)Ƒ˧_
ˑ˧̅ʿ˽ >֝Xࣞ_WD֝XӔNLUX@(௡׶ঔʩ)Ƒ_˱ƪ˧̅
ʿ˽ >_PLࠇ֝XӔNLUX@(ޔ׶ঔʩ)Ƒ_˸ƪ˧̅ʿ˽ >_
MXࠇ֝XӔNLUX@(ޱ׶ঔʩ)Ƒʶ_˓˧̅^ʿ˽ >ުL_ٓL֝XӔ^
NLUX@(ڨ׶ঔʩ)Ƒ_˲ƪ˧̅ʿ˽ >_PXࠇ֝XӔNLUX@(໷
׶ঔʩ)Ƒ˜ _˜˧̅^ʿ˽ >QD_QD֝XӔ^NLUX@(߹׶ঔʩ)Ƒ
_˶ƪ˧̅ʿ˽ >_MDࠇ֝XӔNLUX@(ౖ׶ঔʩ)Ƒˁ_˞˧̅^
ʿ˽ >NX_QX֝XӔ^NLUX@(׳׶ঔʩ)Ƒ_˚ʷƪ˧̅ʿ˽
>_WXࠇ֝XӔNLUX@(࡝׶ঔʩ)Ƒ^˩ˋʶˉƏ˧_ˑ˧̅ʿ
˽Əʽʶ^ˉƏ_ˉʹƪ^̅ >^SXࣞVXLآL ֝Xࣞ_WD֝XӔNLUX NDL
^آL آ_آHࠇ^Ӕ@(φ௪ʆ౔ʱ௡׶ঔʩ۴ɺʪ < ۴ɶɬʫ
ʪ >)Ƒ
_˧̅ˁ˲̅ >_֝XӔNXPXӔ@ ǈ߭ஞǉ।ɣʧɮਣʱக
ʞܦʟƑ।ɣʧɮகʞʃɰʪƑਣʱகʞܦʲʆଳ
ʉʈʊघɮޭɴʫʪƑʽ_˻ˣ̅^ˉƏ^ˣ˾ƪ˘ʵ
Ə_ʴƪ^ʿƏ_˧̅ˢƏ˧̅ˁ˱˘ʵ^Əˣ̅Ə˶_
˰^ˉƏ^ˉ˃ƪ >ND_UDSDӔ^آL ^SDUHࠇWL _ުDࠇ^NL _֝XPED
֝XӔNXPLWL^ SDӔ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(๧ਣʆ਎ʂʅɣʅଳ
ʱகʞʃɰʅƐਣʱ૽ʠʅ <ೊʝɶʅ >ɡʪ)Ƒ˧
_˱˲˞^Ə˧_˲^ʽƪƏ_˧̅^˜ƪ̅Ə_˧̅ˁ˰ˋ
>֝X_PLPXQX^ ֝X_PX^NDࠇ _֝XQ^QDࠇӔ _֝XӔNXPDQX@(๺
ഐʱ๺ɮʇଳʊʡޭɴʫ <கʞܦʝ >ʉɣ)Ƒʽ _˻
ˣ̅^ˉʹƪƏ_˧̅Ə˧̅ˁ˲̅⊦ ˒ƪ >ND_UDSDӔ^
آHࠇ _֝XӔ ֝XӔNXPXQ⊦GDࠇ@(๧ਣʆʎਣʱଳʊޭɴʫ
ʪ < கʞܦʟ > ɽ)Ƒ_˧̅Ə˧̅ˁ˳ƪ^˻Ə_˙
ƪ^ˊ_˒ƪ >_֝XӔ ֝XӔNXPHࠇ^UD GHࠇ^ȹL_GDࠇ@(ଳʊޭɴ
ʫɾʨ < ଳʱகʞܦʲɿʨ > ੝ഷɿɽ)Ƒ_˧̅Ə
˧̅ˁ˲^Ə˦̅˰ƪƏ˦_˽ˈʿ^ˉƏ^˛ʷƪƏ_
˚ʷʶ˕˚ƪ^ˉ˘ʵƏʿ_ˊ˧˓̅^Ə˦_˽ˈʿ˚
ʷƏ˰ƪ^ˋˉ˽Ə˕_ˋ^˴ƪ˕ˑ >_֝XӔ ֝XӔNXPX^
SLPPDࠇ SL_UXȷDNL^آL ^GXࠇ _WXLWWRࠇ^آL ࣞWL NL_ȹL֝XࣞٓLP^ SL
_UXȷDNLWX PDࠇ^VXآLUX V_VX^PRࠇWWD@(ଳʊޭɴʫʪ <
ଳʱகʞܦʲɿ > ߢʎ੝೏࠴ʆ੄ʱࣽɬɩʬɶƐ
࢝ۇʡ੝೏࠴ʇЮʇʆൗʲʆɩɪʫɾʡʍɿ)Ƒ
_˧̅ˁ̅ >_֝XӔNXӔ@ǈ਴ஞǉகʟƑகʞʃɰʪƑ˕ _ʔ
ʳƪ^ʽƪƏʶ_ˉƏ˧̅ˁ̅^˸ƪƏ˕_ˇ̅ˢ^Əʶ
_ˉƏ˧̅ʽ̅^ˋ˅ƪƏʾ_˽ˢ^Əˉ˃ƪ˘ʵƏ^ˣ
˼ˢ >I_IDࠇ^NDࠇ ުL_آL ֝XӔNXӑ^MXࠇ V_VDPED^ ުL_آL ֝XӔNDQ
^VXNRࠇ JD_UXED^ آL ࣞNHࠇWL ^SDULED@(Οɪʂɾʨঊʱகʞ
ʃɰʪ < கʟ > ɪʡઢʫʉɣɪʨƐகʞʃɰʉ
ɣ < கʝʉɣ > ʧɥʊ෢ʩʱ୐ɰʅۼɰʧ)Ƒʶ
_ˉƏ˧̅ʿ^Ə˩ˇʽƪƏ_˧̅ʿ^ˢ >ުL_آL ֝XӔNL^
SXࣞVDNDࠇ _֝XӔNL^ED@(ঊʱகʞʃɰ < கʞ > ɾɰʫ
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ʏகʞʃɰʉɴɣ < கʠ > ʧ)Ƒ_˧̅ˁ^Ə˩ˏ
ƪƏ˲ƪ_˽Ə˧̅˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_֝XӔNX^ SXࣞVRࠇ
PXࠇ_UX ֝XӔNHࠇ^ PLVDPXQX@(கʞʃɰʪ <கʟ >ߢ
ʎৌ೼கʞʃɰʫ <கʠ >ʏɣɣʍʊ)Ƒ
_˧̅˃ƪ˼Ə˚ʷ̅˃ƪ˼ >_֝XӔNHࠇUL WXӔNHࠇUL@ǈໞǉ
_கʞ഼ʩƔಞʒ഼ʩǅʍձƑ຃ലʍݣƐലʫʱঅ
ɶʲʆƐ௡ൈदʲʆऒʩ഼ʩƐޔൈदʲʆऒʩ഼
ʂʅʞʪɴʝƑಝ࣭ʊ෠ިʱঅɶʲʆງʀ֞ʪํ
޶Ƒ˂_ˏƪ^˞Ə^ˉ˚ʷ̅Əˑ_ʽƪ˝^Əˋ_˅ƪ
˼^Əˉ˃ƪˢƏ_˧̅˃ƪ˼Ə˚ʷ̅˃ƪ˼Əˏ
ƪ˻̅^Ə˛ƪˉƏ_˰̅^ʽƏ_˶ƪƏʽʶ^˿ƪ˼˘
ʵƏ_ʺ̅^˞Ə_ˏƪ^˻̅˜ƪƏ˰_ˑ^Ə̅_ʽʶ˻
˼^Ə˅ƪ˺ƪƏˉ_˻˿ƪ^˼_˺ƪ >JX_VRࠇ^QX ^آL ࣞWXQ
WĖ_NDࠇQL^ VXࣞ_NRࠇUL^ آL ࣞNHࠇED _֝XӔNHࠇUL WXӔNHࠇUL VRࠇUDQ^
GRࠇآL _PDӔ^ND _MDࠇ NDL^URࠇULWL _MHQ^QX _VRࠇ^UDQQDࠇ PD_
WD^ ުӔ_NDLUDUL^ NRࠇMRࠇ آL_UDURࠇ^UL_MRࠇ@(گॲʗʍ୪ޞ <
៛ > ʡɾɮɴʲ๑ίɶʅɡʩʝɸɪʨƐऒʩ഼ʩ
ऒʩ഼ʩɶʅ෠ިঅɶʟɲʇʱʉɴʨʉɣʆƐछ
ʂ૰ɯʊўʗɩՒʩʊʉʂʅƐ๨௻ʍɩඣʊʎƐʝ
ɾيɧʨʫʉɴʫʅۏ๜ʱɩ࠷ɰ < ɴʫ > ʉɴʫ
ʝɺʧ)Ƒ
_˧̅ˈˋ̅ >_֝XQȷDVXӔ@ǈ਴ஞǉֽɮᵹʞɿɸƑ୬
ʂʅुʱᵹʞɿɸƑ˧_˝^˞Ə^ʴʽƪƏ_˧̅ˈ
ˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ_˧̅ˈˇ
˻˞ >֝X_QL^QX ^ުDNDࠇ _֝XQȷDVXQWL VXQGX WDӔJD^آHࠇ
_֝XQȷDVDUDQX@(ঽʍʴʽᑓʱᵹʞࡰɼɥʇɸʪɫƐφ
ऩʆʎᵹʞࡰɺʉɣ)Ƒ_˧̅ˈˉ^Əˉ_˘ʵ˼ >_
֝XQȷDآL^ آL ࣞ_WLUL@(ᵹʞࡰɶʅࠐʅʬ)Ƒ˧_˝^˞Ə^ʴ
ʽƪƏ_˧̅ˈˋ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >֝X_QL^QX ^
ުDNDࠇ _֝XQȷDVX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ঽʍᑓʱᵹʞࡰ
ɸऩʎɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˧̅ˈˉʹƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _֝XQȷDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇᵹ
ʞࡰɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˧̅ˈˉ >_SDࠇ^NX _
֝XQȷDآL@(৹ɮᵹʞࡰɺ)Ƒ
_˧̅ˇ˰˽̅ >_֝XQVDPDUXӔ@ǈ਴ஞǉʔʲేʪƑֽ ɮ
ۻƧɶɮేʪƑখசڶ_˧̅ >_֝XӔ@(ֽɮƐۻƧɶɮ)
ɫೝɣɾحƑˢ _˻˧^ˑˑ˨˿ƪƏˢƪƏ^˛ʷƪˉ
Ə_˧̅ˇ˰˽̅˘ʵ^Əˉ˃ƪˢƏ_́ƪ˶Ə˧̅
ˇ˰˻̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅ >ED_UD֝Xࣞ^WDWDEXURࠇ ^
EDࠇGXࠇآL _֝XQVDPDUXQWL^ آL ࣞNHࠇED _ZDࠇMD ֝XQVDPDUDQ^
WDQWLP ^PLVDӔ@(༊ਡʎ߈ɫ߭ഒʆʔʲేʬɥʇપ
ɣʅɡʪɪʨƐ؛ʎʔʲేʨʉɮʅʡʧɣ)Ƒ_˧̅ˇ
˰˼^Ə˱ˇʽƪƏ_˧̅ˇ˰˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅
>_֝XQVDPDUL^ PLVDNDࠇ _֝XQVDPDUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ʔ
ʲేʂʅʧɰʫʏƐʔʲేʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ^ʴ
ʶ˨Ə^˲ˠƪƏ_˧̅ˇ˰˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^ުDLEX
^PXQRࠇ _֝XPVDPDUHࠇ^ PLVDPXQX@(ɡʲʉʡʍʎʔ
ʲేʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˧̅ˇ˰˼ >_SDࠇ^NX
_֝XQVDPDUL@(৹ɮʔʲేʫ)Ƒ_˞ˉ^˚ʷ˽Ə_˧̅ˇ
˰˼˘ʵƏˇ̅ˀ^Əˁƪ >_QXآL ࣞ^ WXUX _֝XQVDPDULWL
VDӔJL^ NXࠇ@(ଵ඄ʱʔʲేʂʅϔɬໞʫʅ๨ɣ)Ƒ_
˧̅ˇ˰˽̅˘ʵƏ˫ƪ^̅˛ʷƏ_ˢ̅^˰ƪƏ_
˧̅ˇ˰˻˻˞ >_֝XQVDPDUXQWL EHࠇ^QGX _EDP^PDࠇ
_֝XQVDPDUDUDQX@(ʔʲేʬɥʇɶʅɣʪɫƐ߈ʊ
ʎƐʔʲేʫʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˧̅ˇ˰˾ƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _֝XQVDPDUHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮʔ
ʲేʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˲ƪ_˽Ə˧̅ˇ˰˼ >PXࠇ_UX
֝XQVDPDUL@(ʞʲʉʔʲేʫ)Ƒ
_˧̅ˈ˽̅ >_֝XQȷDUXӔ@ǈ਴ஞǉகʞ
˖˨
ଋɸƑகʞʃ
ɰʪƑ_˧̅˖ʳ˽̅ >_֝XQْDUXӔ@(கʞଋɸ)ʇʡɣ
ɥƑ^ʸ˜ƪƏ^ˋˁʽƪƏ˩_ˋ˞Ə˧̅ˈ˽̅˒Ə
˧̅ˈ˻̅^Ə˚̅˜ƪƏ^ˉʿˢ >^ުXQDࠇ ^VXࣞNXNDࠇ
SXࣞ_VXQX ֝XQȷDUXQGD ֝XQȷDUDQ^ WRQQDࠇ ^آL ࣞNLED@(ɼ
ɲʊપɮʇ਴ऩɫகʞଋɸɪʨƐகʞଋɴʉɣࢊʊ
પɰʧ)Ƒ_˧̅ˈ˻˜^Əʽƪ_˝^ˉƏ_ˉʹƪ^˘ʵ
Ə_ʴƪ^ˁ >_֝XQȷDUDQD^ NDࠇ_QL^آL _آHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(ɡ
ɾɪʡ < ऩʱ > கʞʃɰʲʏɪʩʊɶʅά૗ʂ
ʅɣʪ)Ƒ_˧̅ˈ˼^Ə˱ˇʽƪƏ_˧̅ˈ˽^Əˁ
˚ƪƏ^˜˽̅ >_֝XQȷDUL^ PLVDNDࠇ _֝XQȷDUX^ NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(கʞଋɶʅວɰʫʏகʞଋɸɲʇʎࡰ๨
ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˧̅ˈ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^
ELӔ _֝XQȷDUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇகʞଋɺʏວɣ
ʍʊ)Ƒ_˧̅ˈ˼^ˢ >_֝XQȷDUL^ED@(கʞଋɺʧ)Ƒ
_˧̅^ˉ >_֝XӔ^آL@ ǈ෠ǉ೿ुƑǄ೿ुǅʍԓڶёʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑޗনƐुຌʉʈʍણ।ʣु।ʱত
ɣ٫ஒɶʅц೧ʣൎણʱଜʠʪ઺ܙ୑๨ʍ೿ु
޻৳Ƒˁ_˞Ə˶ˉ^˃ƪƏʶ˕_˃˜Ə˧̅ˉ^˞Ə_
ʽʶ^˶Ə_˫ƪ^˘ʵƏ˰_˼ˇʽ˼˞^Əʴ̅˖ʻƪ
>NX_QX MDآL ࣞ^ NHࠇ ުLN_NHQD ֝XӔآL^QX _NDL^MD _EHࠇ^WL PD_
ULVDNDULQX^ ުDQْRࠇ@(ɲʍц೧ʎಝ࣭ʊ೿ुɫວɣ
< ನɶɣ > ʍʆ޶ਯ౵ॳɫɡʪɼɥɿʧ)Ƒ_˶ƪ
^˞Ə_˧̅^ˉƏˉ_˻˥^˽̅ >_MDࠇ^QX _֝XӔ^آL آL_UDEL^
UXӔ@(ўʍ೿ुʱ૦ʘʪ)Ƒ_ˢ̅^˘ƪ˶Əʶ˕_˃˜
Ə˧̅ˉ^˞Ə_ʽʶ^˶̅˖ʻƪ >_EDQ^WHࠇMD ުLN_NHQD
֝XӔآL^QX _NDL^MDQْRࠇ@(߈ʍўʎಝ࣭ʊ೿ुɫວɣ <
ɬʫɣɿ >ɼɥɿ)Ƒ
_˧̅ˉʿ >_֝XӔآL ࣞNL@ǈ෠ǉ(Ҙଞણ෠)Ƒ_ʶ̅ˑ˞Əˌ
̅ˌ̅ >_ުLQWDQX ȷXQȷXӔ@(ॸʍˌ̅ˌ̅) ɪʨ˜
_ʽʸƪ^˽ >QD_NDުXࠇ^UX@(઺Ԩʍ߂ޝڴણ੉) ʝʆƑ
ɼɲʊʎࢬɴʉ࣊ௐښɫɡʩƐɼʍࡀ഻ʊˋ_˨˽
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_˧̅ˉʿ
^ʶˉ >VX_EXUX^ުLآL@(ʿˁ˳ˇ̅ˆ) ʣˑ_ʽʸƪ^˽
>WĖ_NDުXࠇ^UX@(߂ˇ̅ˆ) ɫ෋ॲɶʅɣʅƐ^ˑˁ >^
WĖNX@(ᳰ)ҡ຾ɫ֩ӁʆɬʪƑ
_˧̅ˉʿ˽̅ >_֝XӔآL ࣞNLUXӔ@ǈ਴ஞǉகʞʃɰʪƑக
ʲʄɰʪƑਣʆֽɮகʟƑ_˧̅ˋˁ̅ʇʡڊɥƑ_˥
ƪ^˽ʽƪƏ_˺ƪˑ˥˘ʵ^Ə˩_ˋ˞^Əˣ̅Ə_˧
̅ˉʿ˽̅^˒ƪ >_ELࠇ^UXNDࠇ _MRࠇWDELWL^ SXࣞ_VXQX^ SDӔ
֝XӔآLNLUXQ^GDࠇ@(ैɥʇʔʨʃɣʅ਴ऩʍਣʱகʞ
ʃɰʪɽ)Ƒ^ˢƪ˶Ə˩_ˋ˞^Əˣ̅Ə_˧̅ˉʿ˻
˞ >^EDࠇMD SXࣞ_VXQX^ SDӔ _֝XӔآLNLUDQX@(߈ʎ਴ऩʍਣ
ʱகʞʃɰʉɣ)Ƒʿˇƪ_˘ʵƏ˧̅ˉʿƏ˜ƪ
^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL ֝XӔآL ࣞNL QDࠇ^QX@(Սʊகʞʃɰʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ^ˣ̅Ə_˧̅ˉʿ˽^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^
SDӔ _֝XӔآL ࣞNLUX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ਣʱகʞʃɰʪऩ
ʎɣʉɣ)Ƒ_˧̅ˉʿ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_֝XӔآL ࣞNLUHࠇ^
PLVDPXQX@(கʞʃɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˧
̅ˉʿ˼ >_SDࠇ^NX _֝XӔآL ࣞNLUL@(৹ɮகʞʃɰʬ < ʫ
>)Ƒ
_˧̅^ˊ˽ >_֝XQ^ȹLUX@ǈ෠ǉʔʲɷʬ (ഘߞ໣)Ƒ࢑ɬڏ
ɶɾߊʱࡘʠʅࣄɬࠐʅʪɾʠʊ໥൹ʍঊҴʊঙ
ɰɾঊॷʍ໣ǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑˣ _˚ʷ^˰˜ƪƏ_˧
̅^ˊ˿ƪƏ^˱˼Ə˱_˻̅^ˉʹ̅˛ʷƏʶ_ˇ˜ʿ
˜ƪ^˶Ə_ʴ˕^ˑ̅_˒ƪ >SĖ_WX^PDQDࠇ _֝XQ^ȹLURࠇ ^
PLUL PL_UDӔ^آHQGX ުL_VDQDNLQDࠇ^MD _ުDW^WDQ_GDࠇ@(ౡԨ
୷ʊʎഘߞ໣ʎٵɾɲʇʎʉɪʂɾ < ٵʅʞʉɪ
ʂɾ >ɫƐঊҴ୷ʊʎɡʂɾʧ)Ƒ
_˧̅^ˉ̅ >_֝XӔ^آLӔ@ǈ෠ǉචঽƑʽ˖ʼ֩ঽƑʽ_˖
ˉ̅˞Ə˧̅ˉ̅^˰ƪƏ^ˈ˅ƪƏ^˚ʷ˼Əʶ_ʿ
^˰˜Əʶ_˼˘ʵ^Əʸ˃ƪƏ̅_ˌ^ˑ >NĖ_ْXآLQQX
֝XӔآLP^PDࠇ ^ȷDNRࠇ ^WXULWL ުL_NL^PDQD ުL_ULWL^ ުXNHࠇ ުQ
_ȷX^WD@(ʽ˖ʼঽʍචঽʎɣɬɧ < ॲ⅃ > ʍތ֫
ʱࠪʂʅॲɰԨʊ௬ʫʅуʗࡰɾ)Ƒ
_˧̅ˋˁ˽ >_֝XQVXࣞNXUX@ ǈ෠ǉʔʇɲʬ (ґ)ƑѤ
๘ڶʆʎ_˧ˋˁ˽ >_֝XVXࣞNXUX@(ґ) ʇɣɥƑ_˧̅
ˋˁ˽^˜ƪƏ_ˊ̅^ˢƏʶ_˼˘ʵ^Əʴ_˻^ʿƏ_ʼ
ƪ^˽̅˃̅˛ʷƏ˞_ˋ˰^˾ƪˑ˘ʵˢ̅_˜ƪ
>_֝XQVXࣞNXUX^QDࠇ _ȹLP^ED ުL_ULWL^ ުD_UD^NL _ުRࠇ^UXӔN
HQGX QX_VXPD^UHࠇWDWLEDQ_QDࠇ@(ґʊɩװʱ௬ʫʅൈ
ɣʅɩʨʫɾʇɬʊ஀ʝʫɾɼɥɿ < ஀ʝʫɾʂ
ʅʮɣ >ʌɧ)Ƒ
_˧̅ˋˁ˽˙ʵƪ >_֝XQVXࣞNXUXGLࠇ@ ǈ෠ǉґࠬƑࠬ
ʱґʊ௬ʫʪɲʇƑˢ _ʽƪ^˲˞˞Ə_˧̅ˋˁ˽˙
ʵƪˢƏˋƪ^ʽƏ_˱ƪ˞˕^ˇ̅ >ED_NDࠇ^PXQXQX
_֝XQVXࣞNXUXGLࠇED VXࠇ^ND _PLࠇQXV^VDӔ@(ࠥࠖɫґࠬʱ
ɸʪʇٵ׺ɶɣ)Ƒ
_˧̅ˋˁ̅ >_֝XQVXࣞNXӔ@ ǈ਴ஞǉகʞʃɰʪƑֽ
ɮகʞʃɰʪƑǄFumitçuke,ru.eta. ˧˱˖˃Ɛˁ
˽Ɛ˃ˑ (கʞೝɰƐɮʪƐɰɾ) ਣʆகʞʃɰ
ʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˣ_˶ƪˣ
˶ƪ^ˉƏʴ_˻^ˁʽƪƏ˩_ˋ˞^Əˣ̅Ə_˧̅ˋ
ˁ̅⊦˒ƪ >SD_MDࠇSDMDࠇ^آL ުD_UD^NXNDࠇ SXࣞ_VXQX^ SDӔ _
֝XQVXࣞ.XQ⊦GDࠇ@(֎ɣʆ < ৹ƧʇƐਣ৹ʊ > ൈɮʇ
਴ऩʍਣʱகʞʃɰʪɽ)Ƒ^ˢƪƏʶ˕_ʽƏ˧̅
ˉʷʽ˞ >^EDࠇ ުLN_ND ֝XQVw ࣞNDQX@(߈ʎٔɶʅ < φ
ۈʊ > கʞʃɰʉɣ)Ƒ˩_ˋ˞^Əˣ̅Ə_˧̅ˉ
ʿƏ˫ƪ >SXࣞ_VXQX^ SDӔ _֝XӔآL ࣞNL EHࠇ@(਴ऩʍਣʱக
ʞʃɰʅɣʪ)Ƒ˩_ˋ˞^Əˣ̅Ə_˧̅ˋˁ^Ə˩
ˏƪƏʶ_ˈ˼^˄˻ >SXࣞ_VXQX^ SDӔ _֝XQVXࣞNX^ SXࣞVRࠇ
ުL_ȷDUL^JHUD@(਴ऩʍਣʱகʞʃɰʪߢʎߺʨʫʪ
ɴ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˧̅ˉ˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ
_֝XӔآL ࣞNHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇகʞʃɰʫʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ_˧̅ˉʿ >_֝XӔآL ࣞNL@(கʞʃɰʬ)Ƒ
_˨̅˒ƪ˕^ˇ̅ >_EXQGDࠇV^VDӔ@ǈحǉࡥƧɶɣƑɣ
ɪʠɶɣ (ځɶɣ)Ƒʔɮʕɮɶɣ (ഇഇɶɣ)ƑǄഒʨ
ɶɴอʩǅʍձƑ_˨̅˻ƪ˕^ˇ̅ >_EXQUDࠇV^VDӔ@(ഇ
ഇɶɣ) ʇʡɣɥƑ_ˣ̅ˑ˽^ˑƪƏʶ˕_˃˜Ə˨
̅˒ƪ˕^ˇ̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞Ə˜̅^ːƪƏ_˨̅
˒ƪ˕ˇƏ˜ƪ^˞ >_SDQWDUX^WDࠇ ުLN_NHQD EXQGDࠇV^
VDQWL VXࣞ_NXWDQX QDQ^ȷRࠇ _EXQGDࠇVVD QDࠇ^QX@(ਸ਼ʂɾ
ʍʆ੝ഷഇഇɶɮɣɪʠɶɣʇടɣɾɫƐɡʝ
ʩഇഇɶɮʉɣ)Ƒ_˨̅˒ƪ˕^ˇƏ^˜˼˃ƪ̅ >
_EXQGDࠇV^VD ^QDULNHࠇӔ@(ഇഇɶɮɣɪʠɶɮʉʂʅ
ɬɾ)Ƒ_˨̅˒ƪ˕^ˇƏ˩_ˏƪ^˻Əʶ_˻^˥ˢ >
_EXQGDࠇV^VD SXࣞ_VRࠇ^UD ުL_UD^ELED@(ഇഇɶɣऩɪʨূ
ʒʉɴɣʧ)Ƒ
˨̅_˒ƪ˨̅˒ƪ >EXQ_GDࠇEXQGDࠇ@ǈഃǉഇഇɶɮƑ
ࡥƧɶɮƑ^ʴ˨ˊʹƪƏʾ_ˁ˲̅^˞̅Əʴ_˿ƪ^
˼Ə_ˣ̅^ˑ˼˘ʵƏ˨̅_˒ƪ˨̅˒ƪ^ˉ˽Ə^˲
˝̅Əʶ_ːƪ^˽ >^ުDEXȹHࠇ JD_NXPXQ^QXӔ ުD_URࠇ^UL
_SDQ^WDULWL EXQ_GDࠇEXQGDࠇ^آLUX ^PXQLQ ުL_ȷRࠇ^UX@(ɩ
ড়೫ɴʲʎӌฆʡɡʨʫƐਸ਼ʂʅɩʨʫʅࡥƧɶ
ɮ໿ɴʫ <ʡʍʡڊʮʫ >ʪ)Ƒ
_˧̅˒ʶ >_֝XQGDL@ǈ෠ǉʮɫʝʝ (Ѽཅ)Ƒत࢟ࠬƑ
࢟ࠬൢ੠Ƒੂੂʱ
˅
ኑʌʪɲʇƑǄFdai. ˡʷ˒ʶ (ൢ
੠)ɶʃɰɫ·ɮʅഐߚʱɸʪʍʊђ೒ʉɲʇƐʝ
ɾʎƐ໇է९ɶɮʉɣɲʇƐFdai xigocuna mono.(ൢ
੠ߎיʉࠖ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑǄʚ
ʲɾɣǅǆܴۄٽࡘǇƑ˶_˻^˫ƪƏ_˧̅˒ʶ^Əˉ
_˱˽˜^˺ƪ >MD_UD^EHࠇ _֝XQGDL^ آL_PLUXQD^MRࠇ@(޶֯
ʎѼཅʊɴɺʪʉʧ)Ƒ
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_˧̅˒ʶ˲˝
_˧̅˒ʶ˲˝ >_֝XQGDLPXQL@ǈ෠ǉ
˒
ੂ
˒
ੂʱ
˅
ኑʌʪഐ
ڊɣƑԗɧʅɸʌʪ (ቶʌʪ)ɲʇƑʌɿʪɲʇƑԗ
ɧʲൻʍഐڊɣƑ˰_ˑƏ˧̅˒ʶ˲˝ˢ^Əʶ_ˊ
Ə˫ƪ^ˢ̅_˜ƪ >PD_WD ֝XQGDLPXQLED^ ުL_ȹL EHࠇ^
EDQ_QDࠇ@(ʝɾੂੂʱኑʌʅɩʌɿʩɸʪഐڊɣʱ
ɶʅɣʪʲɿʌɧ)Ƒ
_˨̅˒ʽƪ^̅ >_EXQGDNDࠇ^Ӕ@ ǈحǉΦƐतഒɫ܊
ɣƑࡥƧɶɣƑʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^Əʶ˕_˃˜Ə˨
̅˒ʽƪ^̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Ə˱˽ʽƪƏ_˺ƪʾ
˼˘ʵƏ˜̅^ːƪƏ_˨̅˒ʽƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_QX
^ SXࣞ_VRࠇ^ ުLN_NHQD EXQGDNDࠇ^QWL VXࣞ_NXWDQX^ PLUXNDࠇ _
MRࠇJDULWL QDQ^ȷRࠇ _EXQGDNDࠇ QDࠇ^QX@(ɼʍऩʎಝ࣭ʊ
ࡥƧɶɣʇടɣɾɫƐٵʅʞʪʇ
˶
ਁɺʅɡʲʝʩ
ࡥƧɶɮʉɣ)Ƒ_˨̅˒ʽƪ^Ə˜˽̅ >_EXQGDNDࠇ
^ QDUXӔ@(ࡥƧɶɮʉʪ)Ƒ_˨̅˒ʽƪ^Ə˩_ˋ˚ƪ
^Əˣ_˜^ˉƏ_ˉƪ˂˼^ˇ̅ >_EXQGDNDࠇ^ SXࣞ_VXWRࠇ^
SD_QD^آL _آLࠇJXUL^VDӔ@(तഒʍ܊ɣƐࡥƧɶɣऩʇʎ
໿ɶɹʨɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_˨̅˒ʽƪ^˾ƪ˻ƪƏ_
ˢ̅^ˑƪƏ_˧ƪˊʹƪ^Əˣ_˜^ˉ̅Ə˜_˻^˞ >^
ުDLQL _EXQGDNDࠇ^UHࠇUDࠇ _EDQ^WDࠇ _֝XࠇȹHࠇ^ SD_QD^آLQ QD
_UX^QX@(ɡʲʉʊतഒɫ܊ɮʅࡥƧɶɪʂɾʨƐ߈
ʨɳʇɬʎ໿ʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_˧̅ˑ˚ʷ̅ >_֝XQWDWXӔ@ǈ߭ஞǉਣʱણ෮ʊகʞ
ɶʠʅງʃƑகʲ૗ʂʅງʃƑણ෮ʱࡓʂʅງʀ
ࣣɫʪƑɴʂʇງʀࣣɫʪƑǄFumitate,tçuru,eta. ˧
˱ˑ˘Ɛ˖˽Ɛ˘ ˑ (கʞɾʅƐʃʪƐʅɾ)ਣʱக
ʲʏʂʅतʱ޽ɧʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əˑ_˜˰^˼ʽƪƏˉ_˂
Ə˧̅ˑ˘ʵ^Əˣ_˽̅^˛ʷƏ_ʿ˷ƪ^˶Ə_˧̅
ˑˑ˞ >NX_QX^ I_IDࠇ^ WD_QDPD^ULNDࠇ آL_JX ֝XQWDWL^ SD
_UXQ^GX _NMXࠇ^MD _֝XQWDWDQX@(ɲʍ޶ʎ๪ʝʫʪʇɴ
ʂʇງʀࣣɫʂʅۼɮɫƐܩ௪ʎɴʂʇງʀࣣɫʨ
ʉɣ)Ƒˀ_˓^Əˇ_˻̅˛ƪ^ˉƏ_˧̅ˑ˚ʷ^Ə˕_
ʔʳ˞˽Ə˰ʶ˧˜ƪ^Ə˶_˽ >JL_ٓL^ VD_UDQGRࠇ^آL _
֝XQWDWX^ I_IDQXUX PDL֝XQDࠇ^ MD_UX@(ɱɷ <ђઢƑ޼
ऺ > ɴʫʉɮʅʡɴʂʇງʀࣣɫʪ޶ɫ஝ɬࠖ <
๸ۇࠖ > ɿ)Ƒʶ_˓̅˰ƪ^Əˉ_˂Ə˧̅ˑ˚ʷ̅
>ުL_ٓLPPDࠇ^ آL_JX ֝XQWDWXӔ@(ɣʃʡʎɸɯɴʂʇງ
ʀࣣɫʪ)Ƒˑ_˜^˴ƪ˽̅˒Ə_˧̅ˑ˘ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >WD_QD^PRࠇUXQGD _֝XWDWHࠇ^ PLVDPXQX@(ɩ๪ʞ
ʊʉʪʲɿɪʨƐɸɯɴʂʇງʀࣣɫʫʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ˶_˻ˮƪ^˽ʽƪƏ_˧̅ˑ˘ʵ^ˢ >MD_UDERࠇ^
UXNDࠇ _֝XQWDWL^ED@(ɩڐʒʊʉʂɾʨƐɴʂʇງʀ
ࣣɫʫʧ)Ƒ
_˧̅˒˱˽̅ >_֝XQGDPLUXӔ@ǈ਴ஞǉʃʂʐʪƑਣ
ʆֽɮகʞɶʠʪƑǄகʞڑʠʪǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
^ˣ̅ˉƏ^ˊƪƏ_˧̅˒˱˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ
˧̅˒˱˻˻˞ >^SDӔآL ^ȹLࠇ _֝XQGDPLUXQWL VXQGX
֝XQGDPLUDUDQX@(ਣʆણ෮ʱகʞɶʠʧɥʇɸʪ
ɫƐகʞɶʠʨʫʉɣ)Ƒ_˧̅˒˱˘ʵ^Əˑ˘ʵ
Ə_˫ƪ >_֝XQGDPLWL^ WDWL _EHࠇ@(੝ણʱகʞɶʠ <க
ʞڑʠ > ʅງʂʅɣʪ)Ƒ^ˁ˰ƪƏ_˧̅˒˱˽^
Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^NXPDࠇ _֝XQGDPLUX^ NXࣞWRࠇ QD_
UD^QX@(ܧ࢈ʎகʞɶʠʪ < கʞڑʠʪ > ɲʇʎ
ʆɬʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˧̅˒˱˾ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_PDࠇ^ELӔ _֝XQGDPLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇகʞ
ɶʠ < கʞڑʠ > ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˧̅˒˱˼ >_
֝XQGDPLUL@(கʞɶʠʬ)Ƒ
_˧̅˒˶ƪ >_֝XQGDMDࠇ@ ǈ෠ǉ
́ʾ
Ѽ
˰˰
ཅʡʍƑѼཅʉ޶
֯Ƒ
ʿ
Ք
˰˰
ཅ࢟ࠬʉ޶Ƒ࢟ࠬൢ੠ʉ޶Ƒ֓ɬૂƑɿɿʂ
ɲ (ੂੂʂߝ)ƑԗɧʲൻƑ_ʸ̅ˈƪƏ˧̅˒˶ƪ^
Ə˜˼˘ʵƏ˩_ˋ˞^Ə˲˝Əʶ˕_ʽ^Əˉʷ_ʽ˞
>_ުXQȷDࠇ ֝XQGDMDࠇ^ QDULWL SXࣞ_VXQX^ PXQL ުLN_ND^ Vw ࣞ_
NDQX@(ɲɣʃʎѼཅ࢟ࠬʉ޶ʊʉʂʅɶʝʂʅऩ
ʍુί <ڊɥɲʇ >ʱφۈʊടɪʉɣ)Ƒ
_˧̅˓˹ƪ^ˉ >_֝XQٓRࠇ^آL@ǈ෠ǉච૦޶Ƒ९૦Ƒޔস
ʍ૦ڃ൥ʍφʃƑޔসӎ೰ʍۑۑޱʊ࡞ʂɾ९՜
ʍ৭൥Ƒˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼ˢƏ_˧̅˓˹ƪ^ˉˉ
Ə˦_ʿ⊦ ˱ƪ >SĖ_WX^PDQDNDPXULED _֝XQٓRࠇ^آLآL SL ࣞ
_NL⊦PLࠇ@(ౡԨছ < ౡԨ઺т > ʱච૦޶ʆચɣʅɳ
ʨʲʧ)Ƒ
_˧̅^˖ʳ >_֝XQ^ْD@ǈ෠ǉࢰƑ౮೧ɬƑЧਜƑǄகʞ
౮ǅʍձƑǄFumiita.˧˱ʶˑ (க౮)ʸ˰˶⽼ʍ౮೧ɬʆ
ɡʂʅƐɼʍࣣʊఛɫ֟ʪࢊǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑʶ_˖ʳ˧̅^˖ʳ >ުL_ْD֝XQ^ْD@(౮
೧ɬƑ౮ʍԨ)Ƒˑ_ʿ˧̅˖ʳ >WĖ_NL֝XQْD@(઱ࢰƑ
ܲਸ਼ʍࣣʊ઱ʱഺʲʆ˧˿ʴ˼̅˂ɶɾʡʍ)Ƒ_
˚ʷƪˉʹƪ^Ə˧_ˁ̅ʶ˖ʳ^ˉ˽Ə_˧̅^˖ʳƏ
ˣ_˿ƪ˕ˑ^˽ >_WXࠇآHࠇ^ ֝Xࣞ_NXӔުLْD^آLUX _֝XQ^ْDࠇ SD
_URࠇWWD^UX@(Чਜʎഇ෼ʍ౮ʆࢰʱ૗ʨʫɾʡʍɿ)Ƒ
_˧̅˖ʳƪˋ̅ >_֝XQْDࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉகʞޚ
ʨɸƑޚƧʊகʞʃɰʪƑݴഐʱகʞ
˖˨
ଋɸƑ
ǄFumichiraxi,su,aita. ˧˱˓˻ˉƐˋƐʶˑ (கʞޚ
ʨɶƐɸƐɣɾ)ਣʆகʲʆޚʨʏʨɺʪǅǆ൲ท௪
೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˶_˻^˫ƪƏˣ_ˑ^ʿƏ
_˧̅˖ʳƪˋ̅˒Ə˧̅˖ʳƪˇ̅^˺ƪ˝Ə^ʴ
ˈ˜ƪƏʴ_ˇˢˉ >MD_UD^EHࠇ SĖ_WD^NL _֝XQْDࠇVXQGD
֝XQْDࠇVDӑ^ MRࠇQL ^ުDȷDQDࠇ ުD_VDEDآL@(޶֯ʎ౔ʱக
ʞޚʨɸɪʨƐகʞޚʨɴʉɣʧɥʊعʆืʏɺʉ
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_˧̅˖ʳƪˋ̅
ɴɣ)Ƒʿˇƪ_˘ʵƏ˧̅˖ʳƪˉƏ˜ƪ^˞ >NLVDࠇ
_WL ֝XQْDࠇآL QDࠇ^QX@(ʡɥՍʊகʞޚʨɶʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ_˧̅˖ʳƪˋ^Ə˚̅˰ƪƏ_˰ƪ^˥̅Ə_˧̅
˖ʳƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_֝XQْDࠇVX^ WRPPDࠇ _PDࠇ
^ELӔ _֝XQْDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(கʞޚʨɸࢊʎʡʂʇ
கʞޚʨɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˧̅˖ʳƪˉ
>_SDࠇ^NX _֝XQْDࠇآL@(৹ɮகʞޚʨɺ)Ƒ
_˧̅˖ʳ˃̅^˖ʳ >_֝XQْDNHQ^ْD@ǈ෠ǉʑʈɣΑ
ɣƑகʲɿʩࡓʂɾʩƑABCDBCثʍࡥڊƑ˲_ʽ
^ˉʹƪƏ˸_˱ˢƏ˧̅˖ʳ˃̅^˖ʳƏ_ˏƪ^˽Ə
ˉ_˚ʷʸ˶̅Əʼƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ MX_
PLED ֝XQْDNHQ^ْD _VRࠇ^UX آL ࣞ_WXުXMDӔ ުRࠇW^WDQْRࠇ@(ঈ
ʎѝʱ
ˤ˛
ܛɮΑʮʫʪ < கʲɿʩࡓʂɾʩʍΑɣʱ
ɴʫʪ >ڒʡɩʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
_˧̅˖ʳ˞^˱ƪ >_֝XQْDQX^PLࠇ@ǈ෠ǉࢰђƑǄகʞ
౮ʍٖǅʍձƑࠥ௻ৰʎƐ_˧̅˖ʳ^˳ƪ >_֝XQْD
^PHࠇ@(ࢰђ) ʇʡڊɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_˧̅˖ʳ˞
^˱ƪ˜ƪ˽Əʽ_˨˕˓̅^Əˉ_˨˽̅^Əˑ_˨ʶ
˺ƪ˕ˑ^˞_˜ƪ >PX_ND^آHࠇ _֝XQْDQX^PLࠇQDࠇUX ND_
EXWٓLӔ^ آL_EXUXQ^ WD_EXLMRࠇWWD^QX_QDࠇ@(ঈʎࢰђʍٖ
ਘʆʽˮ˓˵ (௜ϳ) ʡ˚ʸʾ̅ (୯ϳ) ʡ˓˹્ːʸਘɴʫ
ɾʍɿɫʉɡ)Ƒ
_˧̅˖ʳ^˳ƪ >_֝XQْD^PHࠇ@ǈ෠ǉࢰђƑࠥ௻ৰʍ
ɲʇʏƑǄࢰђʍٖǅʍձƑ೩૾ʎƐ˸_ˁ̅˖ʳ^˳
ƪ >MX_NXQْD^PHࠇ@(ࢰђƑࢰђʍٖ) ʇɣɥƑ_˧̅
˖ʳ^˳ƪ˜Ə˚ʷ_˽˞Ə˅ƪ^˰Ə^˜ˉˉ˃ƪ >_
֝XQْD^PHࠇQD WX_UXQX NRࠇ^PD ^QDآL ^آL ࣞNHࠇ@(ࢰђʊو
ɫ๱ʱޞʲʆɡʪ)Ƒ_˧̅˖ʳ^˳ƪƏ_ˬƪ^˽̅ >_
֝XQْD^PHࠇ _SHࠇ^UXӔ@(ࢰђʊ௬ʪ)Ƒ
^˨̅Ə˕_ˇƪ˻ >^EXQ V_VDࠇUD@ǈໞǉ෾ђʍऩƑत
ഒɫђʍࠖƑ೼ђƑ^˨̅Ə_ʸʶ >^EXӔ _ުXL@(෾ࣣʍ
ऩƑतഒɫࣣʍऩƑࣣޮ)ʍ੆ձڶ೅ڇƑ^˨̅Ə_ʸ
ʶ˞^Ə˩_ˋ̅^˃ƪ˻ƪƏˉʷ_ʽʶ˚ʷ^Ə˲_˞^
˜˻ʶƏ_ˉƪ^Ə˒ƪ >^EXӔ _ުXLQX^ SXࣞ_VXӔ^NHࠇUDࠇ Vw ࣞ
_NDLWX^ PX_QX^QDUDL _آLࠇ^GDࠇ@(෾ࣣʍ < तഒɫࣣʍƑ
ࣣޮ > ൣƧɪʨʎƐɶʂɪʩ׃ɧʅɣɾɿɬ < ʡ
ʍࡌɣʱɶ >ʉɴɣʧ)Ƒ
_˧̅^˘ʵƪ >_֝XQ^WLࠇ@ǈ෠ǉʚʲʅ (චࠬ)Ƒච߲ƑՂ
චƑ୑஍๙ʣ඄ࡱʍ९߲ʍثƑˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲
˼˞Ə˨_˛˿ƪƏ˫ƪ^˞Ə^ʴ̅˰˚ʷƏˣ_˜ˉ
˃˞^Əʶʾ̅˰ƪ˚ʷƏ˧_ˑƪ˽˞^Əˢ_ʽƪ̅
^Ə˃̅˜ƪƏ_ˏƪ˕^ˑƏ_˘ʵƪ^˽Ə_˧̅^˘ʵ
ƪ˘ʵƏˋ_ˁˑ̅^˒ƪ >SĖ_WX^PDQDNDPXULQX EX_
GXURࠇ EHࠇ^QX ^ުDPPDWX SD_QDآL ࣞNHQX^ ުLJDPPDࠇWX ֝Xࣞ
_WDࠇUXQX^ ED_NDࠇӔ^NHQQDࠇ _VRࠇW^WD _WLࠇ^UX _֝XQ^WLࠇWL VXࣞ_
NXWDQ^GDࠇ@(ౡԨ˜ʽ઺˴˼тචছʍ๙ʩʍثʎƐѼɫўʍ
ɩ൒ɴʲʇѬࣩўʍʶʾɩ൒ɴʲʍ௡ऩɫࠥɣܨ
ʊ๙ʨʫɾ < ʉɴʂɾ > ࠬثɫ୑஍଺ʉ९߲ʍث
<චࠬ >ɿʇടɣɾɲʇɫɡʪʧ)Ƒ
_˧̅^˚ƪ >_֝XQ^WRࠇ@ǈ෠ǉචஆƑछƑछࠄƑ໳௻ৰ
ʎƐ_ˏƪ˧̅^˚ƪ >_VRࠇ֝XQ^WRࠇ@(छࠄƑ९චஆ) ʇ
ɣɥƑ_́ƪƏ˧̅˚ƪ^˞Ə^ʸ˶ƪƏ_ˑƪ^˶ >_
ZDࠇ ֝XQWRࠇ^QX ^ުXMDࠇ _WDࠇ^MD@(؛ʍචஆʍढʎઃɪ)Ƒ
_˧̅˚ƪ^˞Ə^ˁ˚ʷƏʴ_ˊˢ˽^Ə˰_ˉ⊦ ˒ƪ >
_֝XQWRࠇ^QX ^NXࣞWX ުD_ȹLEDUX^ PD_آL⊦GDࠇ@(චஆʍɲʇ
ʱڊʂɾൣɫɣɣʧ)Ƒ_˧̅^˚ƪƏ_ˉƪˉʹƪ̅
>_֝XQ^WRࠇ _آLࠇآHࠇӔ@(චஆʊࡰ๨ʪɪ)Ƒ
_˧̅˚ƪˋ̅ >_֝XQWRࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉகʞɶʠʪƑக
ʞڑʠʪƑகʞೝɰʪƑǄகʞ୭ɸǅʍձƑǄ˧̅-ǅʎ
ίළʱֽʠʪখசڶƑ˶_˻˥^˞Əʴ_˖ʳ^˰˼˘
ʵƏˣ_ˑ^ʿƏ_˧̅˚ƪˉƏ˫ƪ >MD_UDEL^QX ުD_ْD
^PDULWL SĖ_WD^NL _֝XQWRࠇآL EHࠇ@(޶֯ɫࡘʝʂʅ౔ʱ
கʞڑʠʅɣʪ)Ƒˣ_ˑ^ʿƏ_˧̅˚ƪˇ̅˛ƪ^ˉ
Ə^ʴˈƪ˻Əʴ_˻^ʿ >SĖ_WD^NDL _֝XQWRࠇVDQGRࠇ^آL ^
ުDȷDࠇUD ުD_UD^NL@(౔ʱகʞڑʠʉɣʆعɪʨൈɰ)Ƒ
ˣ_ˑʿ^˞Əˋ_ˁ˼^˲˞Ə_˧̅˚ƪˋ^Ə˩_ˏƪ^
Ə˨_˻ƪ˞ >SĖ_WDNL^QX VXࣞ_NXUL^PXQX _֝XQWRࠇVX^ SXࣞ
_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(౔ʍݴഐʱகʞʃɰʪऩʎɣʉɣ)Ƒ
ʶ_ˉˊ^Ə˥_ˋ̅^Ə˚̅˰ƪƏ_˰ƪ^˥̅Ə_ˉ˕
^ʿƏ_˧̅˚ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުL_آLȹL^ EL_VXQ^
WRPPDࠇ _PDࠇ^ELӔ _آLN^NL_֝XQWRࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(৛ঊ
ʱ॔ɧʪࢊʎʡʂʇ஻ɬڑʠƐகʞڑʠʫʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ_˧̅˚ƪˉ^ˢ >_֝XQWRࠇآL^ED@(கʞڑʠƐ஻
ɬڑʠʧ)Ƒ
_˧̅˚ƪ˽̅ >_֝XQWRࠇUXӔ@ ǈ਴ஞǉʕʂɾɮʪ (਽
ʂࠬؗʪ)ƑʔʲɿɮʪƑֽɮɾɯʩʧɺʪƑǄ˧
̅-ǅʎίළʱֽʠʪখசڶƑˇ_ˢ˜ƪˢƏ˧̅
˚ƪ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏˢ̅^˰ƪƏ_˧̅˚ƪ
˻˻˞ >VD_EDQDࠇED ֝XQWRࠇ^UXQWL _VXQGX _EDP^PDࠇ _
֝XQWRࠇUDUDQX@(ᯓʍˡʺМ˜́௚ʱʕʂɾ ˁؗʬɥʇɸʪɫƐ
߈ʊʎʕʂɾؗʨʫʉɣ)Ƒˇ_ˢ˜ƪƏ˧̅˚ƪ
˼^Ə˱˼ˢ >VD_EDQDࠇED ֝XQWRࠇUL^ PLULED@(ᯓʍМ௚
ʱʕʂɾؗʂʅʞʉɴɣ)Ƒ_˂˕ʔʳ^˞Ə_˧̅˚
ƪ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_JXˤD^QX _֝XQWRࠇUX^ NXࣞWRࠇ
QD_UD^QX@(ࡥɮʅʕʂɾؗʪɮʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_˧
̅˚ƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_֝XQWRࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʕ
ʂɾؗʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˧̅˚ƪ˼ >_SDࠇ
^NX _֝XQWRࠇUL@(৹ɮʕʂɾؗʫ)Ƒ
_˧̅^˛ʷ >_֝XQ^GX@ǈ෠ǉʀɬʩɷʠ (ᒁଫʠ)Ƒ^ʶ
˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(ˇˢ˝ƑǄ౮ࡎǅ)ʍ౮ʍখ܏೼
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_˧̅^˛ʷ
ʱϔɬଫʠʪɾʠʊɥʠ (୆ʠ) ܦʟʡʍƑഅต 3Ɛ
5 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 6 ˍ̅˓Ɛۆɴต 1Ɛ5 ˍ̅˓ʍ
ʶ˞˰ʿ (ٮථ) ʆݴʂɾ˓ʿ˼ˊ˳ᒁଫƑຜઐɫەɮƐ઺
ɫɮʒʫʅׇɣƑɲʍ˧̅˛ʷʇ઱ଳɿɰʆࡎ౮
ʍখ܏೼ഒʎֽѓɴʫƐഒ຃ɶʊɮɣʧɥʊʉʂ
ʅɣʪƑ^ʶ˒˧˟ƪƏʶ_˖ʳ^˞Ə_ʴƪˉ^˱ƪ˜
Ə_˧̅^˛ʷƏʶ_˼˘ʵ^Əˑ_ʿ˧̅^Əʸ_˚ƪ˕
^ˑ >^ުLGD֝XQHࠇ ުL_ْD^QX _ުDࠇآL^PLࠇQD _֝XQ^GX ުL_ULWL^
WĖ_NL֝XӔ^ ުX_WRࠇW^WD@(౮ঽ < ˇˢ˝ > ʎƐ౮ʍ܏ʮ
ɺ෾ < খɭ෾ > ʊᒁଫʠʱ௬ʫʅƐˑ˃઱ˁˀଳʱ਽ɾʫ
ɾ)Ƒ
_˧̅˛ʷ˱ >_֝XQGXPL@ǈ෠ǉଳೝɰƑଳଫʠƑǄɮ
ɭʈʠ (ଳ߃)ǅʍձƑˣ_ˁ˞^Ə˧_ˑƪ^Ə˶_ˉƪ
˶ˉƪ^Əʴ_ʿ˻˻̅^Ə˺ƪ˝Ə_˧̅˛ʷ˱^Əˉ
_˻˼Ə˫ƪ >SĖ_NXQX^ ֝Xࣞ_WDࠇ^ MD_آLࠇMDآLࠇ^ ުD_NLUDUDӑ^
MRࠇQL _֝XQGXPL^ آL_UDUL EHࠇ@(ౌʍҬʎԜઅʊҟɰʨ
ʫʉɣʧɥʊଳೝɰʊɴʫʅɣʪ)Ƒ
˧̅_˜ƪ^˰ >֝XQ_QDࠇ^PD@ ǈ෠ǉࢬɴʉଳƑǄࢬଳǅ
ʍձƑ__-˜ƪ^˰ >_QDࠇ^PD@ ʎ޼ࢬ߯ʍحੌয়-˰
>PD@(ࢬɴɣʡʍƑࢬ) ʍεحੌƑڶಢɫ >Q@ ʆࡊ
ʮʪڶʊ਩ɮߢʎ >_QDࠇ^PD@Ɛڶಢɫ௡ࡥ൒ёۥ
ਚʍƐৈটׇ൒ё >L@ ʆࡊʮʪڶʊ਩ɮߢʎ_-˶ƪ
^˰ >_MDࠇ^PD@(˱ƪ_˶ƪ^˰ >PLࠇ_MDࠇ^PD@< ࢬɴʉ෾
>)Ɛʾʶ_˶ƪ^˰ >JDL_MDࠇ^PD@(ࢬނ) ʇʉʩƐڶಢ
ɫ௡ࡥ൒ёۥਚʍƐگটׇ൒ё >X@ ʆࡊʮʪڶʊ
਩ɮߢʎ_́ƪ^˰ >_ZDࠇ^PD@(ˢʸ_́ƪ^˰ >EDX_ZDࠇ
^PD@< ࢬɴʉ඄ >Ɛˇʸ_́ƪ^˰ >VDXZDࠇPD@< ࢬ
ɴʉԚ >) ʇʉʪƑڶಢɫ CV ۥਚʍ >L@ ʆࡊʮʪ
ߢʎƐ˧_˟ƪ^˰ >֝X_QHࠇ^PD@(ࢬࡎ)Ɛڶಢɫ CVۥ
ਚʍ >X@ ʆࡊʮʪߢʎƐˣ_˅ƪ^˰ >SĖ_NRࠇ^PD@(ࢬ
ౌ)Ɛڶಢɫ CVۥਚʍ >D@ʆࡊʮʪߢʎƐˉ_˰ƪ^
˰ >آL_PDࠇ^PD@(ࢬ୷)ʇحੌഷѓʱ՟ɲɸƑ˧̅_˜
ƪ^˰ˉƏ^ʸ˘ʵˢ >֝XQ_QDࠇ^PDآL ^ުXWLED@(ࢬɴɣ
ଳʆ਽ʅʧ)Ƒ
_˧̅˜ˁ̅ >_֝XQQDNXӔ@ (1)ǈ਴ஞǉঽʱ૲ʠʪƑ૲
ඛɴɺʪƑु ઺ʊʕʀܦʟƑ˸ _˝˞Əʶ̅ˑ˞Ə˚
ʷƪ^˜ƪƏ^˸ƪƏ^˧˝Ə_˧̅˜ˁ̅⊦ ˒ƪ >MX_
QLQX ުLQWDQX WXࠇ^QDࠇ ^MXࠇ ^֝XQL _֝XQQDNXQ⊦GDࠇ@(˸˝
< ౡ຃୷ʍॸʊɡʪ߂ޝڴʍ݃๸ʆࡰ๨ɾ୷ > ʍ
ॸਜʍघҘʆʎƐʧɮˇˢ˝ʱ૲ඛɴɺʪʧ)Ƒ_˧
̅˜ʽ̅^˺ƪ˝Əʸ_ʿ^˶ƪƏ^ˇʶˢ >_֝XQQDNDӑ
^ MRࠇQL ުX_NL^MDࠇ ^VDLED@(૲ඛɶʉɣʧɥʊډਜʊ෴
ࡁ઱ʍ˧˿ƪ˚ʱ଑ʪɶ < ђɱ > ʉɴɣʧ)Ƒʸ_
ʿ^˶ƪƏ_ˇʶ^˽ʽƪƏ_˧̅˜ʽ˞ >ުX_NL^MDࠇ _VDL^
UXNDࠇ _֝XQQDNDQX@(෴ࡁ઱ʍ˧˿ƪ˚ʱ଑ʪɶɾʨ
૲ඛɶʉɣ)Ƒ^ʶ˒˧˝Ə_˧̅˜ˁ^Ə˦̅˞̅Ə_
ʴ˕^ˑ̅ >^ުLGD֝XQL _֝XQQDNX^ SLQQXӔ _ުDW^WDӔ@(౮
ঽ < ˇˢ˝ > ʱ૲ඛɴɺʪߢʡɡʂɾ)Ƒ^˧˝
Ə_˧̅˜˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^֝XQL _֝XQQDNHࠇ^ PLV
DPXQX@(ࡎʱ૲ඛɴɺʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^˧˝Ə_˧̅
˜ʿ^ˢ >^֝XQL _֝XQQDNL^ED@(ࡎʱ૲ඛɴɺʉɴɣ)Ƒ
(2)ǈ߭ஞǉࡎɫ૲ʟƑ૲ඛɸʪƑ˧ _˝^˞Ə_˧̅˜
ˁ̅ >֝X_QL^QX _֝X_QQDNXӔ@(ࡎɫ૲ඛɸʪ)Ƒ^˧˟ƪ
Ə_˧̅˜ʽ˞ >^֝XQHࠇ _֝XQQDNDQX@(ࡎʎ૲ඛɶʉ
ɣ)Ƒ^˧˟ƪƏ_˧̅˜ʿƏ˜ƪ^˞ >^֝XQHࠇ _֝XQQDNL
QDࠇ^QX@(ঽʎ૲ඛɶʅɣʝʂɾ)Ƒ^˰˓˧˝˽Ə_˧
̅˜ˁ^Əʶ˒˧˟ƪƏ_˧̅˜ʽ˞ >^PDٓLKXQLUX
_֝XQQDNX^ ުLGD֝XQHࠇ _֝XQQDNDQX@(ࢼʍྷʩࡎɫ <
ɽ > ૲ඛɸʪƐ౮ࡎ < ʶ˒˧˝ > ʎ૲ඛɶʉɣ)Ƒ
_˧̅˜˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_֝XQQDNHࠇ^ PLVDPXQX@(૲
ඛɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˧̅˜ʿ^ˢˤ˵ƪ >_֝XQQDNL
^EDoDࠇ@(< ઽܘʱടɪɹʊࡎʱࡰɶɾʩɶʅ > ૲ඛ
ɶʬʧƐɮɼʂɾʫʠ)Ƒ
_˨̅^˜˨̅˜ >_EXQ^QDEXQQD@ ǈ෠ǉʠɣʠɣ (෥
෥)ƑҺ߭ƑɼʫɽʫƑǄ֟ʩʉ֟ʩʉǅʍձɪƑ_˜
ƪƏ˨̅^˜˨̅˜Ə_˛ʷƪ^˞Əˣ_ˑʿ^˞Ə_˘
ʵƪ˼ˢ^˽Ə_ˉƪƏ˨ƪ >_QDࠇ EXQ^QDEXQQD _GXࠇ
^QX SĖ_WDNL^QX _WLࠇULED^UX _آLࠇ EXࠇ@(ʡɥҺ߭ < ෥෥Ƒ
֟ʪࠖɼʫɽʫ >߭ഒʍ౔ʍࠬ௬ʫʱɶʅɣʪ)Ƒ
_˧̅^˝̅ >_֝XQ^QLӔ@ǈ෠ǉචऩƑ_˧̅˝̅^˞Ə^˱ˇ
̅˘ʵƏʴ_ˌ^ʽƪƏ˱_ˇ^˽˱ƪƏ˥_˓^˞Ə˩_
ˋ˞^Ə˞ƪ˘ʵˁʶ˘ʵƏʴ_ˌ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞
>_֝XQQLQ^QX ^PLVDQWL ުD_ȷX^NDࠇ PL_VD^UXPLࠇ EL_ٓL^QX
SXࣞ_VXQX^ QXࠇNXLWL ުD_ȷX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(චऩɫວ
ɣʇɣɥʍʉʨƐɼʫʆວɣʆʎʉɣɪƑ਴ऩ <
ലʍऩ >ɫʃʘɲʘ <ʈɥʍɲɥʍ >ʇڊɥɲʇ
ʎɣɰʉɣ)Ƒ
_˧̅ˢʽʸ̅ >_֝XPEDNDXӔ@ ǈ਴ஞǉֽϔʊ੹ɣ
ࠪʪƑֽ੹ɸʪƑʕʲࠪʪƑʔʲɿɮʪƑ_˧̅->
_֝XP@ ʎֽίʍখசڶƑ˶_˻^˥̅Əˇ_ʿ˜ƪ^
˚ƪƏ˞_˰^ˉʹƪƏ˜_˻^˞Ə_˧̅ˢʽʶ^Əˉ
_˘ʵ˼ >MD_UD^ELQ VĖ_NLQDࠇ^WRࠇ QX_PD^آHࠇ QD_UD^QX _
֝XPEDNDL^ آL ࣞ_WLUL@(޶֯ʊ࠴ʉʈʱϕʝɺʅʎʉʨ
ʉɣƑʕʲࠪʂʅࠐʅʉɴɣ)Ƒ^ˈʶˇ̅ƏƏ_˧
̅ˢʽʸ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏˢ̅^˰ƪƏ_˧̅ˢ
ʽƪ˻˞ >^ȷDLVDӔ _֝XPEDNDXQWL VXQGX EDP^PDࠇ _
֝XPEDNDࠇUDQX@(ݨޞʱʕʲࠪʬɥʇɸʪɫƐ߈ʊ
ʎʕʲࠪʨʫʉɣ)Ƒ_˧̅ˢʽʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ˢ
Ə_˧̅ˢʽʸ^Əˁ˚ʸ̅Ə˜_˻^˞ >_֝XPEDNDLMDࠇ
^ PLVDPXQXED _֝XPEDNDX^ NXࣞWXQ QD_UD^QX@(ʕʲࠪ
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ʫʏɣɣʡʍʱƐʕʲࠪʪɲʇʡʆɬʉɣ)Ƒˉ_˂
Ə˧̅ˢʽʶ^ˢ >آL_JX ֝XPEDNDL^ED@(૰ʀʊ < ɸ
ɯ >ʕʲࠪʫʧ)Ƒ
^˨̅ˣˊ˼˲˞ >^EXPSDȹLULPXQX@ǈ෠ǉюઢʨɹƑ
Ǆюձʍձ๽ɪʨҤʫɾࠖǅʍձƑ˺ƪ_˺ƪ^Ə˨
̅ˣˊ˼˲˞˘ʵƏʴ_ˈ˻̅^˺ƪ˝˽Ə_ˉʹƪ
^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ_˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ^ EXPSDȹLULPXQXWL ުD_
ȷDUDӑ^MRࠇQLUX _آHࠇ^WL _ުDࠇ^NX_GDࠇ@(ʧɮʧɮՔʱೝɰ
ʅƐюઢʨɹʇڊʮʫʉɣʧɥʊɶʅॲɬʅɣɮ
ʲɿ <ɡʪɮʲɿ >ʧ)Ƒ
_˧̅ˣ˽̅ >_֝XPSDUXӔ@ǈ߭ஞǉகʲ૗ʪƑຜਣʊ
ອʱɲʠʅகʞɲɾɧʪƑ^˰ˑƪƏˣ_ˑ˕ʽ˼^
Əˉʷ_ʽ˻^Ə^̅ˊƏ_˧̅ˣ˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ
Ə˧̅ˣ˻˻˞ >^PDWDࠇ SĖ_WDNNDUL^ Vw ࣞ_NDUD^ ުQȹL _
֝XPSDUXQWL VXQGX ֝XPSDUDUDQX@(ڞʱҟɬƐອʱ
ࡰɶʅகʲ૗ʬɥʇɸʪɫƐகʲ૗ʨʫʉɣ)Ƒ_
˧̅ˣ˼Ə˫ƪ^˼ >_֝XPSDUL EHࠇ^UL@(கʲ૗ʂʅ֟
ʫ)Ƒ_˧̅ˣ˽^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_֝XPSDUX
^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(கʲ૗ʪऩʎɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥
̅Ə_˧̅ˣ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _֝XPSDUHࠇ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇகʲ૗ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Ə_˧̅ˣ˼ >_SDࠇ^NX _֝XPSDUL@(৹ɮகʲ૗ʫ)Ƒ
_˧̅ˣ̅˖ʳˋ̅ >_֝XPSDQْDVXӔ@ǈ਴ஞǉகʞҤ
ɸƑ_ʿƪ˞^Ə˸˒Ə_˧̅ˣ̅˖ʳˉ^Əʸ˘ʵƏ_
˜ƪ^˞ >_NLࠇQX^ MXGD _֝XPSDQْDآL^ ުXWL _QDࠇ^QX@(෼
ʍ߂ʱகʞҤɶʅ๮ʀʅɶʝʂɾ)Ƒʴ_ˢ˘ʵ˘
ʵ^Əʴ_˻^ˁʽƏ_ʿƪ^ˣˉƏ_˧̅ˣ̅˖ʳˋ̅
˒Ə˧̅ˣ̅˖ʳˇ̅^˺ƪ˝Ə_˺ƪ̅˜ƪ^Əʴ_
˻^ʿˢ >ުD_EDWLWL^ ުD_UD^NXNDࠇ _NLࠇ^SĖآL _֝XPSDQْD
VXQGD ֝XPSDQْDVDӑ^MRࠇQL _MRࠇQQDࠇ^ ުD_UD^NLED@(֎ɣ
ʆൈɮʇ෼ʍׄ < ԯ෼ׄ > ʱகʞҤɸɪʨƐக
ʞҤɴʉɣʧɥʊʥʂɮʩൈɰʧ)Ƒ_˧̅ˣ̅˖
ʳˋ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞˞Ə˧̅ˣ̅˖ʳˉ
ʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_֝XPSDQْDVX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQXQX
֝XPSDQْDآHࠇ^ PLVDPXQX@(கʞҤɸऩʎɣʉɣɫƐ
கʞҤɺʏɣɣʍʊ)Ƒˣ_˜̅^ˀƏ_ˉƪƏ˫ƪ^˘
ʵƏ^ˣ̅Ə_˧̅ˣ̅˖ʳˉ^ˢ_˺ƪ >SD_QDӔ^JL _آLࠇ
EHࠇ^WL ^SDӔ _֝XPSDQْDآL^ED_MRࠇ@(·ժʱɶʅɣʅƐɣ
ʝʊਣʱகʞҤɸɽ <ਣʱகʞҤɺʧʌɧ >)Ƒ
_˧̅˦˂̅ >_֝XPSLJXӔ@ǈ਴ஞǉʑɬʗɯ (ϔɬ ˡహɯ)Ƒ
ʑʂʙɯ (ϔʂహɯ)Ƒൗ૎ʉʈʆూɮ˃ˌݵʩࠪʪƑʾ
_ˉ^ˑˁƏ_˧̅˦˂̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ˧̅˦ʾ
˻˞ >JD_آL^WĖNX _֝XPSLJXQWL VXQGX ֝XPSLJDUDQX@(
ˁ̅
ᓟ
ˍʶ
ॷʍ
ˑ˅
ᳰʱϔɬహɳɥʇɸʪɫƐϔʂహɫɴʫʉ
ɣ)Ƒ˦_ˉƪ˦ˉƪ^ˉƏ_˧̅˦ˀ^Ə˱ˇʽƪƏ_
˧̅˦˂^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SL ࣞ_آLࠇSLآLࠇ^آL _֝XPSLJL^
PLVDNDࠇ _֝XPSLJX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ూɮϔʂ ˣహɫɶʅ
ʧɰʫʏƐϔʂహɫɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˧̅˦˄ƪ
^Ə˜_˻^˞ >_֝XPSLJHࠇ^ QD_UD^QX@(ϔʂహɫɶʅʎ
ʉʨʉɣ)Ƒ_˧̅˦ˀ^ˢ >_֝XPSLJL^ED@(ϔʂహɫɺ
<ϔʂహɱʧ >)Ƒ
_˧̅˥˒ƪʽˋ̅ >_֝XPELGDࠇNDVXӔ@ǈ਴ஞǉகʞଋ
ɸƑʙɶʢʲɲʊɸʪƑǄகʲʆഥʨʊɸʪǅʍձƑ
_˧̅ >_֝XӔ@(ֽɮ <கʞ >Ư)ʎֽίʍখசڶƑ^ʾ
̅ʾ̅ˣˁƏ_˧̅˥˒ƪʽˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ
˧̅˥˒ƪʴʽˇ˻˞ >^JDӔJDPSDNX ֝XPELGDࠇND
VXQWL VXQGX ֝XPELGDࠇNDVDUDQX@(˨˼ʿౌʱகʞଋ
ɼɥʇɸʪɫƐகʞଋɴʫʉɣ)Ƒ_˧̅˥˒ƪʽˉ
Ə˜ƪ^˞ >_֝XPELGDࠇNDآL QDࠇ^QX@(ʙɶʢʲɲʊɶ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ_˧̅˥˒ƪʽˋ^Ə˲ˠƪƏ˲ƪ_˽
Ə˧̅˥˒ƪʽˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_֝XPELGDࠇNDVX
^ PXQRࠇ PXࠇ_UX ֝XPELGDࠇNDآHࠇ^ PLVDPXQX@(கʞଋ
ɸʡʍʎৌ೼கʞଋɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˧
̅˥˒ƪʽˉ >_SDࠇ^NX _֝XPELGDࠇNDآL@(৹ɮகʞଋ
ɺ)Ƒ
_˧̅˥^˓ >_֝XPEL^ٓL@ǈ෠ǉഒലƑೀࢀڶɪʨʍࠜ
๑ڶƑ೩૾ʎ_ˊ̅^˨̅ >_ȹLP^EXӔ@(ਮഒƑ۵ɧƑਮ
௼Ƒ޻ຖഒലƑǄZonnen.ː̅˟̅ (ਮ௼)޻ɥɲʇǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ) ʇɣɥƑˁ_˞^Ə˚ʷˉƏ^˜˽
ʽƪƏ˩_ˏƪƏ˧̅˥˓^˞Əʴ_˼ˢ^˽Ə˜˽_˒
ƪ >NX_QX^ WXࣞآL ^QDUXNDࠇ SXࣞ_VRࠇ ֝XPELٓL^QX ުD_ULED^
UX QDUX_GDࠇ@(ɲʍ௻ʊʉʪʇƐऩʎഒലɫɡʂʅো
ʪʘɬɿɽ <ഒലɫɡʫʏɽʉʪʍɿ >)Ƒ
_˨̅˦˚ʷ >_EXPSLWX@ ǈ෠ǉ੝ɬʉʶ˽ʽ (Ҙை)Ƒ
^ʴ˶ >^ުDMD@(จƑרƑࠌ෱ํ) ʍɡʪʶ˽ʽʎࡎ
ʊՅʂʅɬʅ຃ʫʉɣɲʇɫɡʪƑˣ_˜ˉ˃ƪ
˞Əʴƪ^˝˶ƪ˚ʷƏ˰ƪ_ˌ̅^Əʶ_ʾ˳ƪƏ
˄ƪˑ^˞Əʸ_˞^Ə˦̅Ə˦_˚ʷ^˞Ə˧_˝^˞Ə
_˰ƪ˽^˜Ə˨_˼˨ˑ̅˛ʷ^Əʸ_˞^Ə˜_ʽ˞^
Ə˩_ˋ˕^ʽ˻ƪƏʶ_ʾ˳ƪ^˻̅˩ˢƏ^ˉʿˉ
˃ƪ˽Ə˚ʷ_˲^˞Ə^˚̅Ə̅_ʽʶƏˁƪ^ˑƪ
Əʸ_˒˻^ʿ˘ʵƏ_˦ƪ˞ƪ˽̅^˚̅Ə˨_˒˕
ʽ˼^ƏʿƪƏ^ʾˑʾˑˉƏ_˧˕˖ʻƪ˼˘ʵ
Əʸ̅^˞Ə_ʽ̅^˰ƪƏˋ_ˢƪƏʼƪ^˼Əˑ_ˮ
ƪ^˼˘ʵƏ˧_˓ʽˈ˽Əˏƪ˕ˑƪ^˽Ə_˨̅
˦˚ƪ^Əˋ_ˢƪƏˣ˕^ˑ_˒ƪƏʴƪ^˝˶ƪƏ
ʸ_˒˻^ʿ˘ʵƏ_ʴ̅^ʽƪƏ_ʴʶˉ˱˘ʵƏ˒
ʶ^˃ƪ˞Ə_ʴƪ˶ƪ^˚ʷƏ_˳ƪ^˃˞Ə_ʴƪ^
˶ƪƏ˧_˝^˞Ə^ˋˢƪƏ_ˀƪ˽^Əʶ_ʾƪƏ˭
ƪˉ^ˑ_˒ƪ >SD_QDآL ࣞNHࠇQX ުDࠇ^QLMDࠇWX PDࠇ_ȷXӔ^ ުL_
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JDPHࠇ JHࠇWD^QX ުX_QX^ SLP SL ࣞ_WX^QX ֝X_QL^QX _PDࠇUX
^QDࠇ EX_ULEXWDQGX^ ުX_QX^ QD_NDQX^ SXࣞ_VXN^NDUDࠇ ުL_
JDPHࠇ^UDPSXED ^آL ࣞNLآL ࣞNHࠇUX WX_PX^QX ^WRӔ Ӕ_NDL NXࠇ^
WDࠇ ުX_GDUD^NLWL _SLࠇQXࠇUXQ^WRP EX_GDNNDUL^ NLࠇ ^JDWD
JDWDآL _֝XWْRࠇULWL ުXQ^QX _NDP^PD VX_EDࠇ ުRࠇ^UL WD_ERࠇ
^ULWL ֝Xࣞ_ٓLNDȷDUX VRࠇWWD^UX _EXPSLWRࠇ^ VX_EDࠇ SDW^WD_
GDࠇ ުDࠇ^QLMDࠇ ުX_GDUD^NLWL _ުDӔ^NDࠇ _ުDLآLPLWL GDL^NHࠇQX
_ުDࠇMD^WX _PHࠇ^NHࠇQX _ުDࠇ^MD ֝X_QL^QX ^VXEDࠇ _JLࠇUX^ ުL_
JDࠇ KRࠇآL^WD_GDࠇ@(Ѭࣩўʍʴƪ˝˶ƪɴʲʇφ࢏ʊ
ʶʽ଒ʩ֩ʊۼʂɾɫƐɼʍߢʊʶ˽ʽɫࡎʍࡀ
ʩʊ؞ʫʅɣɾɫƐɼʍ઺ʍφசɫʶʽ଒ʩ˻̅
˩ʱ஄ɶʅɡʪ
˚˴
ោʍൣʗۈɪʂʅɬɾʍʆƐבɣ
ʅ
˪
ឹ
ˇʿ
ঢʍൣʗಞʒܦʲʆɬʅƐʾ ˑʾˑनɧʅǄҘ
ʍजํʎ฾ࢊ < ਜ > ʗۼʂʅђɴɣǅʇ࠸ഞʱࢥ
ɧɾʍʆƐʶ˽ʽʎ฾ࢊʗۼʂɾʧƑʴƪ˝˶ƪ
ɴʲʎבɣʅ್ʱ่ɱɴɺƐ੝ۑўʍɩ೫ɴʲʇ
੝ࣩўʍɩ೫ɴʲʍࡎʍਜʗۼʂʅʶʽʱ଒ʂɾ
ʍɿʧ <љߥۑΥܺ߅ઠ >)Ƒ
_˧̅˦˽̅ >_֝XPSLUXӔ@ǈ਴ஞǉகʞ
˖˨
ଋɸƑˉ _˒˱^ˢ
Ə^ˣ̅ˉƏ_˧̅˦˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏˢ̅^˰
ƪƏ_˧̅˦˻˻˞ >آL_GDPL^ED ^SDӔآL _֝XPSLUXQWL
VXQGX EDP^PDࠇ _֝XPSLUDUDQX@(ʽˑ˖˲˼ᢔ֝ʱਣʆகʞଋ
ɼɥʇɸʪɫƐ߈ʊʎகʞଋɴʫʉɣ)Ƒ_˧̅˦
˼^Ə˱ˇʽƪƏ_˧̅˦˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_
֝XPSLUL^ PLVDNDࠇ _֝XPSLUX^ NXࣞWRࠇ QDUXӔ@(கʞଋɶ
ʅʧɰʫʏகʞଋɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒʸ_˾ƪƏ˧̅
˦˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_UHࠇ ֝XPSLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ɼ
ʫʎகʞଋɺʏɣɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_˧̅˦˼^
ˢ >^GXࠇآL _֝XPSLUL^ED@(߭ഒʆகʞଋɺʧ)Ƒ
_˧̅^˩ƪ >_֝XP^SXࠇ@ǈ෠ǉʚʲʜ (ච౫)Ƒࡎʍ઺г
ʍ౫ીʊ૗ʪ੝ɬʉ౫Ƒ_˩ƪˉ̅˞Ə˰̅˜ʽ˞
^Əˣ˻ƪ˜Ə˦_ˁ^Əʸ_˨˩ƪˢ^˽Ə_˧̅^˩ƪ
˘ʵƏʴ_ˌ⊦ ˒ƪ >_SXࠇآLQQX PDQQDNDQX^ SDUDࠇQD
SL ࣞ_NX^ ުX_EXSXࠇED^UX ֝XP^SXࠇWL ުD_ȷX⊦GDࠇ@(౫ঽʍ
छ઺ʍ౫ીʊ૗ʪ < ϔɮ > ੝ɬʉ౫ʱච౫ʇڊɥ
ʍɿʧ)Ƒ
_˧̅^˨̅ >_֝XP^EXӔ@ ǈ෠ǉචंƑච෕Ƒंഒ (ˋ
_ˁ˨̅ >VXࣞ_NXEXӔ@)Ƒɼʍऩʍࠫʪʘɬච๨ʍഒ
ڌƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ˨ _ˈ^˞Ə_˧̅˨̅^˰ƪ
Ə_ˑƪˋˁ^˽˘ʵ˽Ə˜_˻ƪ^ˏƪ˕ˑ >EX_ȷD^
QX _֝XPEXP^PDࠇ _WDࠇVXࣞNX^UXWLUX QD_UDࠇ^VRࠇWWD@(಼॥
ʍචഒʎϊݴ <୔ݴʩ >ɿʇ׃ɧʨʫɾ)Ƒ
_˧̅˰ˀ˽̅ >_֝XPPDJLUXӔ@ǈ਴ஞǉʑʲטɱʪƑ
ອֽɮטɱʪƑǄகʞטɱʪǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_
˧̅˰ˀ˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ˧̅˰ˀ˻˻˞ >_
֝XPPDJLUXQWL VXQGX ֝XPPDJLUDUDQX@(ʑʲטɱʧ
ɥʇɸʪɫƐʑʲטɱʨʫʉɣ)Ƒ
_˧̅˰˻ˁ̅ >_֝XPPDUDNXӔ@ǈ਴ஞǉֽɮʝʬɯ
(ԯɯƑЗɯ)Ƒϊਡ 30 ਡʱʑʇʝʇʠʊɶʅֽɮ
ేʪƑԯɮʑʂɮɮʪƑ_˧̅->_֝XӔ@ʎֽίʍখச
ڶƑ˰ _˻ˁ̅ >PD_UDNXӔ@ʎƐǄMarome,uru.˰˿˳Ɛ
˲˽ (ԯʠƐʟʪ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƐǄॡʫʱԯɱ
ʅƯǅǆϟߥࡆξഐڶ௡Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˢ_˻˧^
ˑˑˢ˽Ə_˧̅˰˻ˁ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ˧̅˰
˻ʽ˻˞ >ED_UD֝Xࣞ^WD ^WDEDUX _֝XPPDUDNXQWL VXQGX
֝XPPDUDNDUDQX@(༊ਡʱֽɮԯɳɥʇɸʪɫƐֽ
ɮԯɫʫʉɣ)Ƒˁ_˥^˜ƪƏ_˧̅˰˻ʿ^Ə˱ˇ
ʽƪƏ_˧̅˰˻ˁ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >NX_EL^QDࠇ _
֝XPPDUDNL^ PLVDNDࠇ _֝XPPDUDNX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ɲ
ʫɯʨɣɹʃԯɮʑʂɮɮʂʅ < ԯɱʅ > ʧɰʫ
ʏƐԯɮʑʂɮɮʪ <ԯɱʪ >ɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰
ʶƪ˰ʶƪ^ˉƏ_˧̅˰˻˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDLࠇ
PDLࠇ^آL _֝XPPDUDNHࠇ^ PLVDPXQX@(੝ɬɮʑʂɮɮ
ʫʏ <ԯɱʏ >ɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˧̅˰˻
ʿ >_PDࠇ^ELӔ _֝XPPDUDNL@(ʡʂ੝ɬɮʇʑʂɮɮ
ʫ <ԯɱ >)Ƒ
^˨̅˲˓ >^EXPPXٓL@ǈ෠ǉतഒʍ܊ɣऩƑࡥƧɶ
ɣʑʇƑǄഒߡʀǅʍձƑʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^Əʶ˕_
˃˜^Ə˨̅˲˓˽Ə˶_˿ƪ˼̅^ˇ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^
ުLN_NHQD^ EXPPXٓLUX MD_URࠇULQ^VD@(ɡʍऩʎ੝ഷत
ഒʍ܊ɣൣʆɡʨʫʪ <Ưʆɣʨʂɶʢʪ > ʧɥ
ɿ)Ƒ
_˨̅˻ƪ˕^ˇ̅ >_EXQUDࠇV^VDӔ@ǈحǉࡥƧɶɣƑഇ
ഇɶɣƑу௚࠵ຂൣڊʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˨̅˒ƪ˕
^ˇ̅ >_EXQGDࠇV^VDӔ@(ࡥƧɶɣƑഇഇɶɣ) ʊடɷƑ
_˨̅˻ƪ˕^ˇ̅ˀˇ˞Ə˲_˝ʶˊ^˺ƪ >_EXQUDࠇV
^VDӔJLVDQX PX_QLުLȹL^MRࠇ@(ٵʪɪʨʊࡥƧɶɣഐʍ
ڊɣʕʩ)Ƒ
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˪˪_Ư >ǯࠇɱ@ǈԈǉ 1ɧɧ?ʉʲɿʂʅ?ਂࠬʍ໿ʊ੆ɶ
ʅ჻טʊկฆʉɣɶ౩Ԉʍίʱ೅ɸƑ˪ _Ư^Əʴ̅_
˙ƪ^ʽƏ˰ƪ_ˌ̅˰ƪ^Əˣ_˻˻^˞ >Kɱ_ࠇ^ ުDQ_GHࠇ
^ND PDࠇ_ȷXPPDࠇ^ SD_UDUD^QX@(ɧɧ?Ɛɼʫʉʨʏφ
࢏ʊʎۼɰʉɣʍɪ)Ƒ2ۡʊƐɡɪʨɴʝʊ౩Ԉʍ
ίʱ೅ɸݣʎƐˡƯ>Kmࠇ@(ѕʆɸʂʅ?)ʇ಩ёѓɸ
ʪƑˡ_Ư^Ə˞ƪ˘ʵƪ_ƪ >Km_ࠇ^ QXࠇWL_ࠇ@(ɧɧ?Ɛѕ
ɿʇɥ?)Ƒ
˪_ƪ >oH_ࠇ@ǈԈǉʗɧƑʚɥƑਂ ࠬɫڊʂɾɲʇʊ੆
ɶʅԈઆɶɾߢʊƐ۶ଜ଺ʊ௳ʠʅౙɸʪɲʇʏƑ
˪_ƪƏ́˕^˘ƪ˶Ə^ʴʶ˽Ə^˜˼Ə_˨ƪ >oH_ࠇ
ZDW^WHࠇMD ^ުDLUX ^QDUL _EXࠇ@(ʗɧƐ؛ʍўʎɼʍʧɥ
ʉԪؤʊʉʂʅɣʪ < ɼʍʧɥʉߚ࣮ʊɡʪ > ʍ
ɪ)Ƒ
^˪ƪ >^oHࠇ@ ǈҾ࢕ǉƯʗƑౡԨൣڊʍൣۈʱ೅ɸҾ
࢕ߐʎƐࣣখڶʍයಢ൒ёʍ࠱຾ʊʧʂʅƐΤ
ђʍʧɥʊഷѓɸʪƑ(1)-i+ ʗƏ → Ə Ceࠇ(C= ޶
ё)Ƒ^˰˓ʹƪƏ_ʽʶ˲˞Əˉ̅^Əˣ˽ >^PDٓHࠇ
_NDLPXQX آLP^ SDUX@(ૠʗయɣഐʱɶʊۼɮ)Ƒˣ
_ˑ^˃ƪƏ^ʸ̅Ə_ʽʶ^ˉ̅Ə_ˣ˕^ˑ >SĖ_WD^NHࠇ ^
ުXӔ _NDL^آLP _SDW^WD@(౔ʗόʚʩʊ < ό۴ɶʊ >
ۼʂɾ)Ƒ^˧˟ƪƏʴ_˄ƪƏ˞ƪˉƏʴ̅ˀ˼ >^
֝XQHࠇ ުD_JHࠇ QXࠇآL ުDӔJLUL@(ࡎʎຄʗ˼ˁຄʴ˄่ɶʉɴɣ)Ƒ
ʶ_˻˲˘ƪ^Əʶ_ˌʽƪˉ̅Əˣ˕^ˑ >ުL_UDPXWHࠇ
^ ުL_ȷX NDࠇآLP SDW^WD@(ॸ೅ʗ֫ʱరʩʊۼʂɾ)Ƒ
(2)-a+ʗƏ→Ə Ca(C=޶ё)Ƒ˂ _˻˰̅^˰ƪƏ_ʶ
̅ˑƪ (_ʶƪ˻ƪ)^Ə˚ʷ_˥Əˣ˕^ˑ >JX_UDPDP
^PDࠇ _ުLQWDࠇ_ުLࠇUDࠇ^ WX_EL SDW^WD@(˂˻˰̅ಞۼՑʎ
ॸʍൣʗಞʒ֞ʂɾ)Ƒ_˶ƪ̅^Ə˜ʽƪƏ_ˬƪ^
˼ >_MDࠇQ^ QDNDࠇ _SHࠇ^UL@(ўʍ઺ʗ௬ʫ)Ƒ^ʿˠƪƏ
ʸ_ʿ^˜ƪƏ_ˣ˕^ˑ >^NLQRࠇ ުX_NL^QDࠇ _SDW^WD@(ݸ௪Ɛ
у௚ʗۼʂɾ)Ƒ̅_ʾ˰ˇ^˞Əʽ_˰ƪ^Əˣ˼ >ުӔ_
JDPDVD^QX ND_PDࠇ^ SDUL@(ɥʪɴɣƐɡʂʀʗۼɰ)Ƒ
(3)-u+ ʗ→Co(C= ޶ё)Ƒ^ʴ˖ʳƪƏ˶_˰^˚ƪƏ
^ˣ˽̅˘ʵƏˋ_˅ƪ˼Ə˫ƪ >^ުDْDࠇ MD_PD^WRࠇ ^
SDUXQWL VXࣞ_NRࠇUL EHࠇ@(෢௪ච୪ < ੝໾ > ʗۼɲɥ
ʇࢀಡɶʅɣʪ)Ƒˣ_˜ˉʿ˞Əʽ̅^˰ƪƏ˨_˻
˅ƪƏˬƪ˻ˋ^˜ >SD_QDآL ࣞNLQX NDP^PDࠇ EX_UDNRࠇ
SHࠇUDVX^QD@(೿ࠛʍजʎ೼๮ʗ௬ʫʪʉ)Ƒ^˧˟ƪ
Əʿ_ˇ^Ə˱_˜˚ƪƏˬƪ^˾ƪ̅ >^֝XQHࠇ NL ࣞ_VD^ PL
_QDWRࠇ SHࠇ^UHࠇӔ@(ঽʎՍʊ۩ʗ௬ʂɾ)Ƒ_ʽʶ˞^Əˋ
_˅ƪ^Əʶ_˼˼ >_NDLQX^ VXࣞ_NRࠇ^ ުL_ULUL@(૫ߡʀʍଞ
ʗ௬ʫʉɴɣ)Ƒ
_˫ƪ >_EHࠇ@ǈਜ਼ǉ߭࣌ƑഉॐƑ< ടɬࠬʱ԰ʟ > ߈
ɾʀƐʮʫʨƑ_˫ƪˑƪ >_EHࠇWDࠇ@(߈ɾʀ) ʇʡɣ
ɥƑ_˫ƪ^Ə˲ƪ_˽Ə˶ʶ˰˩ˋ^Ə˶_˽˞^Ə́
_ˑƪ^Əʶ_ˇ˜ʿ˩ˋƏˢ̅^ˑƪƏˣ_˚ʷ^˰˩
ˋ_˒ƪ >_EHࠇ^ PXࠇ_UX MDLPDSXVX^ MD_UXQX^ ZD_WDࠇ^ ުL
_VDQDNLSXࣞVX EDQ^WDࠇ SĖ_WX^PDSXࣞVX_GDࠇ@(ѼƧʎʞʲ
ʉౖࡥޗऩɿɫƐ؛ʨʎঊҴʍऩƐඑʨʎౡԨऩ
ɿ)Ƒ
^ˬƪ >^SHࠇ@ǈ෠ǉ 1ʃʝɴɬ (ଐঢ)Ƒ^ʴʶ˝Əʴ_˻
^ˁʽƪƏ^ˬƪƏʿ˽̅_˒ƪ >^ުDLQL ުD_UD^NXNDࠇ ^
SHࠇ NLUXQ_GDࠇ@(ɡʍʧɥʊൈɮʇਣʍଐঢʱࡓʪ <
˃˖˰ˌ
ࡓ᧊ɮ >ɽ)Ƒ2ਣ঑ƑɡɶɡʇƑˣ_˰ƪ^˻Ə^ˣ˾
ƪʽƪƏ_ˣ̅^˞Ə^ˬƪƏˑ_˛ʷ^˾ƪ˘ʵƏ_˱
ˉʿ˻^˼̅ >SD_PDࠇ^UD ^SDUHࠇND _SDQ^QX ^SHࠇ WD_GX^
UHࠇWL _PLآL ࣞNLUD^ULӔ@(ೕɪʨۼʂɾʍʆɡʫʏਣ঑ʱ
ᳱʂʅઉɺ <ઉɴʫ >ʪ)Ƒ
^ˬƪ >^SHࠇ@ǈ෠ǉʗ (ਆ)Ƒɼɥɲɥ (ਆᛒ)Ƒೣʱँʪ
ݣʊƐʧɲɣʇ (θ߉) ʱ૾ɸʑ (ጺ) னʱݴʪɾʠ
ʊƐɾʅɣʇ (ؼ߉)ʱࣣђɴɺʪன׿Ƒ
_˫ƪ^ʽƪ >_EHࠇ^NDࠇ@ ǈ෠ǉђ๿ʇ
ʼʸ
ၛ
˚
ୗʱؗʩ഼ɸೊ
ՔƑ
ʽˁ
᫨
˻̅
๰Ƒঐ๿ʍφ࠱ɪ?_˞ƪ^ˢƏ˕_ʔʳʶ˘ʵ
^Əʴ_ˑ˽ˑ^˸ƪƏ˸_˜ʽƪ^˻Ə_˫ƪ^ʽƪƏ_ˉ
ƪƏ˫ƪ >_QXࠇ^ED I_IDLWL^ ުD_WDUXWD^MXࠇ MX_QDNDࠇ^UD _
EHࠇ^NDࠇ _آLࠇ EHࠇ@(ѕʱअʘʅஆʂɾʍɪƐญ઺ɪʨђ
๿ʇၛୗʱɣʅɣʪ)Ƒ
_˪ƪʾ^ˇ >_oHࠇJD^VD@ ǈ෠ǉசʍಓ೮ೊƑசʊɩࡰ
๨ɫʆɬʅƐɷʠɷʠʇࠀʩƐ·ࡍʱൢʃಓ೮ೊƑ
Ǆʎɧɪɴ (ᴌɧᖙ)ƑᖙƐљܺ < ɪɴ >ǆ໾෠ࢴǇǅ
ʍձɪƑ_ˬƪʾ^ˇ >_SHࠇJD^VD@(சʍಓ೮ೊ) ʇʡɣ
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_˪ƪʾ^ˇ
ɥƑˋ _˨^˿ƪƏ_˪ƪʾ^ˇƪƏ^˜˼˘ʵƏ˕_ˇƪ
^˞Ə˜_˻^˞ >VX_EX^URࠇ _oHࠇJD^VDࠇ ^QDULWL V_VDࠇ^QX QD
_UD^QX@(சʎ˪ƪʾˇƪʍಓ೮ೊʊʽʽቌʂʅࡍɮʅˑ˰Ԁ
ʨʉɣ)Ƒ
_˫ƪ^ʽ˫ƪ >_EHࠇ^NDEHࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)ޗౡʍφ࠱Ƒʴ
ʼˢ˚ (ॾౡ)Ƒ޶֯ɫቶʌʅ֓ɬɿɸʇढɾʀʎƐ
_ʸ˼ʸ˼Ə˫ƪ^ʽ˫ƪ˞Ə˜_ˁ̅^˛ƪ >_ުXULުXUL
EHࠇ^NDEHࠇQX QD_NXQ^GRࠇ@(ʚʨʚʨ˫ƪʽ˫ƪ < ॾ
ౡ >ɫ෦ɮʧ)ʇɣʂʅƐ჻טʊ޶֯ʱɾɶʉʠ <
ᙄʠ > ɾʩƐφߢ଺ʊ޶֯ʍુίʱϔɮʧɥʊɶ
ɾʡʍʆɡʪƑ
^ˬƪƏ^ʿ˽̅ >^SHࠇ ^NLUXӔ@ǈໞǉʃʝʄɮ (᧊ɮ)Ƒɰ
ʃʝɹɮ (ࡓ᧊ɮ)Ƒ_ଐঢʱࡓʪǅʍձƑ_ˣ̅^ˢƏ_
ˇ̅˄ƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ʿƏ^ˬƪƏ^ʿ˼˘ʵƏ˛˕
_ʔʳ˘ʵƏˉ̅˜^ʿƏ_˚ƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >_SDP^
ED _VDӔJHࠇ^WL _ުDࠇ^NL ^SHࠇ ^NLULWL GRI_IDWL آLQQD^NL _WRࠇ^
UL _QDࠇ^QX@(ਣʱϔɬɹʂʅൈɣʅɣʅƐࡓ᧊ɣʅˢ
ˑ̅ʇʃʲʍʠʂʅ୭ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ^ʴʶ˝Əʴ
_˻^ˁʽƪƏ^ˬƪƏ^ʿ˽̅˒Ə^ˬƪƏʿ_˻̅^˺
ƪ˝Əʴ_˻^ʿ >^ުDLQL ުD_UD^NXNDࠇ ^SHࠇ ^NLUXQGD ^SHࠇ
NL_UDӔ^MRࠇQL ުD_UD^NL@(ɡʍʧɥʊൈɮʇ˃˖˰ˌࡓ᧊ɮɪʨƐ
ࡓ᧊ɪʉɣʧɥʊൈɰ)Ƒ^ˬƪƏ^ʿ˽Ə^ˁ˚ƪƏ
_˜ƪ^˞ >^SHࠇ ^NLUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ࡓ᧊ɮ < ଐঢʱ
ࡓʪ >ɲʇʎʉɣ)Ƒ
_ˬƪ^ʿ̅ >_SHࠇ^NLӔ@ ǈ෠ǉຎ֕ܙߢਜ਼Ɛச < ʽˉ
˻ > ंʊ฿ɧʨʫɾΦҠ෠ʇடɷǆঊҴൣڊ߯
୅ǇƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ_ˬƪʿ̅^˰ƪƏ_ʼƪ˻̅^
Ə˨_˾ƪ^˽ >SĖ_WX^PDQDࠇ _SHࠇNLP^PDࠇ _ުRࠇUDP^ EX_
UHࠇ^UX@(ౡԨ୷ʊʎढϸࣣʎ֟ʨʫʉɪʂɾʍɿʬ
ɥʧ)Ƒ
_˪ƪ^ˉ >_oHࠇ^آL@ǈ෠ǉၻ޶Ƒී๘ʣීਥىఉʉʈʍ
Һ࠱ىఉʆƐɡɣʍʅ (Ԩʍࠬ) ʱ௬ʫɾʩƐࠬ఻
޶ʱ਽ʂɾʩƐ
ˊ˹ʸ˓˹
࣮࢏ʱࡰɸɾʠʊ୊ɧʪѤߐʣഞ
׵Ƒ଻Ɛਸ਼ڧƐޔসʉʈʍӎՁɫ๑ɣʨʫʪƑ_˪ƪ
^ˉʎу௚ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ୑஍଺ౡԨൣڊʆʎƐ
_ˣƪ^ˉ >_SDࠇ^آL@(ၻ޶Ƒ൹ʨʆڧʱ਽ʂɾʩƐࠬ఻
޶ʱ਽ʂɾʩƐॶʱࡰɶɾʩɶʅѤ೹ʱӜՔೝɰ
ʪɲʇ)ʇɣɥƑǄƯ߹ࡥѬݯɮƏౖࡥѬݯɮʇాࣜ
௢ <˰̄ˉˡ˶ˇ˟ >ƑවƐ3885ǅƐǄFayaxi,u,aita.
ˡ˶ˉƐˋƐʶˑ (ၻɶƐɸƐɣɾ) ӎՁʱ෦ʨɶƐ
ॶʱࣣɱʅѤɥǅƐǄFayaximono. ˡ˶ˉ˴ˠ (ၻɶ
ഐƔ఻޶ഐ)φ࢏ʊஞɬ҉ʪ੝।ʍऩƧʍƐ܏ࢥʱ
౦ʂɾ๙.ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˪ƪ
^ˉƏʶ_˼˼ >_oHࠇ^آL ުL_ULUL@(ၻɶʱ௬ʫʉɴɣ)Ƒ
˫ƪˉ_˘ʵ >EHࠇآL ࣞ_WL@ǈഃǉɭɮʂʇƑɭʦʂʇƑ೜
ίʊבɮɴʝƑ_ʸ̅ˈ˞Əʴ˕^ˑ˝Ə^̅ˊƏ^
ʿƪ˘ʵ˽Ə˫ƪˉ_˘ʵ^Əʸ_ˢƪˇ˼Ə˫ƪ^ˑ
>_ުXQȷDQX ުDW^WDQL ^ުQȹL ^NLࠇWLUX EHࠇآL ࣞ_WL^ ުX_EDࠇVDUL
EHࠇ^WD@(ɡɣʃɫ֎ʊࡰʅɬɾʍʆƐɭʦʂʇבɪ
ɴʫʅɣɾʧ)Ƒ˫ƪˉ_˘ʵ^Əʸ_˒˻^ˁ̅ >EHࠇآL ࣞ_
WL^ ުX_GDUD^NXӔ@(ɭɮʂʇבɮ)Ƒ
_˫ƪ^ˋ̅ >_EHࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ1ैʮɺʪƑʸ _˼̅^Əˇ
_ʿ^Ə˞_˰^ˉ˘ʵƏ_˫ƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏ
˫ƪˇ˻̅^ˢ̅ >ުX_ULQ^ VĖ_NL^ QX_PD^آL ࣞWL _EHࠇ^VXQWL
_VXQGX EHࠇVDUDP^EDӔ@(ಊʊ࠴ʱϕʝɺʅैʮɺʧ
ɥʇɸʪɫƐैʮɴʫʉɣʮɣ)Ƒ˶_˻^˥̅Əˇ_
ʿ^Ə˞_˰^ˉƏ_˫ƪˋ^˜ >MD_UD^ELQ VĖ_NL^ QX_PD^آL
_EHࠇVX^QD@(޶֯ʊ࠴ʱϕʝɺʅैʮɺʪʉ)Ƒ_˫ƪ
^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_˫ƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_EHࠇ
^آL ^PLVDNDࠇ _EHࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ैʮɺʅʧɰʫ
ʏƐैʮɺʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˫ƪ^ˉ
ʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP _EHࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇैʮɺʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˫ƪ^ˉ >_SDࠇ
^NX _EHࠇ^آL@(৹ɮैʮɺʬ)Ƒ2઺வɴɺʪƑටᖐɴɺ
ʪƑᖐʫɴɺʪƑʶ_ˌ˫ƪˉ^Ə˕ˇƏ_ˉ˕^ʿ˘
ʵƏˁ_˲^˽˜Əʶ_˼˘ʵ^Əʶ_ˌƏ˫ƪ^ˉˢ >ުL
_ȷXEHࠇآL^ VVD _آLN^NLWL NX_PX^UXQD ުL_ULWL^ ުL_ȷX EHࠇ^
آLED@(ʿ˖˟ˠˆ˰ <֫ैʮɺਈƑ֫ʱ ˰ට ˤᖐɴɺʪ
ਈ >ʱݛɣʅƐ֫ʍ৻Ɛϛʫ࣪ <ᚍʩ >ʊ௬ʫʅ
֫ʱටᖐɴɺ <ैʮɺ >ʉɴɣʧ)Ƒ
_˫ƪˑƪ >_EHࠇWDࠇ@ǈਜ਼ǉ߭ ࣌ƑഉॐƑ<ടɬࠬʱ԰ʟ
> ߈ɾʀƑʮʫʨƑ_˫ƪˑƪ^Ə˲ƪ_˽^Əˣ_˚ʷ
^˰˩ˋ_˒ƪ >_EHࠇWDࠇ^ PXࠇ_UX^ SĖ_WX^PDSXࣞVX_GDࠇ@(߈
ɾʀʎʞʉౡԨऩɿ)Ƒ
_˫ƪ˕ˇ˫ƪ˕ˇ >_EHࠇVVDEHࠇVVD@ǈഃǉլੌڶƑ֝
ఛƐޗ๓ʉʈɫອֽɮɪɣʏ < ߘ๕ > ʱअʘʪɴ
ʝƑʐɮʐɮƑ୎ɷʅऩɫನළɶɼɥʊअߚʱɸʪ
ɴʝƑ_˫ƪ˕ˇ˫ƪ˕ˇ^ˉƏˢ_ʽƪ^˲˞˞Əʿ_
˴ƪ˕^ˇƏ^ʶƪƏ˕_ʔƪƏ˲˞^Ə˱˽ʽƪƏʸ
_˲˕ˇ^˽ˢ̅ >_EHࠇVVDEHࠇVVD^آL ED_NDࠇ^PXQXQX NL_
PRࠇV^VD ^ުLࠇ I_IXࠇ PXQX^ PLUXNDࠇ ުX_PXVVD^UXEDӔ@(˫
ƪ˕ˇ˫ƪ˕ˇʇࠥࠖɫՔߡʀʧɮ౽ʱअɥʍʱ
ٵʪʇՄɶɣ <෮ాɣ >ʮɣ)Ƒ
_˫ƪ˕ˇ˻˫ƪ˕ˇ˻ >_EHࠇVVDUDEHࠇVVDUD@ǈഃǉʙ
ʀʢɮʀʢƑ௦ʣɪʊ૑ʪɴʝƑ_˫ƪ˕ˇ˻˫ƪ˕
ˇ˻^ˉƏˣ_˜^ˉƏ_˫ƪ^˲˞Əˋ_ˁ^ʽƪƏʸ_˲
˕ˇ^˽ˢ̅ >_EHࠇVVDUDEHࠇVVDUD^آL SD_QD^آL _EHࠇ^PXQX
VXࣞ_NX^NDࠇ ުX_PXVVD^UXEDӔ@(ʙʀʢɮʀʢ૑ʂʅɣ
ʪʍʱടɮʇƐʉʪʚʈӎɶɣ < ӎɶɮɡʪ > ʮ
ɣ)Ƒ
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_˫ƪ˕ˑ˫ƪ˕ˑ
_˫ƪ˕ˑ˫ƪ˕ˑ >_EHࠇWWDEHࠇWWD@ǈഃǉլੌڶƑʥɾ
ʥɾƑʥɴʥɴƑࡥɣഐɫ้ʫ
ˑ́
኷ʟɴʝƑ_˥ƪ˕ˑ
˥ƪ˕ˑ >_ELࠇWWDELࠇWWD@ʇʡɣɥƑˑ _ʿʴʶˁ^ˉƏ
˱_ˊˑ̅˂ˢƏ˫ƪ˕ˑ˫ƪ˕ˑ^ˉƏʽ_ˑ^˱Ə^
ˁƪ̅˃̅˛ʷƏ_ˣ̅˨̅^˰ƪƏˁ_ˢ^ˉƏ_˜ƪ
̅^ˉʹ̅ >WĖ_NLުDLNX^آL PL_ȹLWDӔJXED EHࠇWWDEHࠇWWD^
آL NĖ_WD^PL ^NXࠇӔNHQGX _SDPEXP^PDࠇ NX_ED^آL _QDࠇ^
QX@(઱ʍɩɥɳ < ጯƑ˘̅େ˥̅ᴍ඄ > ʆुщ <ˑ ˆ ʼ ˃ुઈщ>
ʱʥɴʥɴʇ
ˑ́
኷ʝɺʅઈɣʆɮʪɥʀʊƐ౨ഒʎ
˅ˮ
໋ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
_˫ƪ^˧ >_EHࠇ^֝X@ǈ෠ǉʒʦɥʕ (ᅅ೿)ƑǄBibu.˥˵
ʷ˨ (ᅅ೿)Cajeuo fuxegu.(೿ʱᅅɯ) ɼʫ߭੄ʆງ
ʃφ࠱ʍ੝ɬʉࣼʩ౮ʍʧɥʉʡʍʆƐ௪චऩɫ
ўʍࣼʩʇɶʅƐʝɾʎƐ೿ʱඍɯɾʠʉʈʊ๑
ɣʪʡʍ.ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˉ
˻˶ƪ˜ƪƏ_˫ƪ^˧Ə^ˑ˘ʵƏˋ_˅ƪ^˾ƪ̅ >
^آLUDMDࠇQDࠇ _EHࠇ^֝X ^WĖWL VXࣞ_NRࠇ^UHࠇӔ@(ɥʕʣ < ޞ߾ >
ʊᅅ೿ʱງʅʅપɪʫʅɣʪ)Ƒ
_ˬƪ˨ˁ >_SHࠇEXNX@ǈ෠ǉ (ણ)ഥևൃƑঊҴ୷ݍඐ
ઐʍࡘ๮Ƒ_ˬƪ˨ˁ^˜ƪƏ˲_ʽ^ˉʹƪ˻Ə˰_ʿ
˞Əʴ˕^ˑ̅˘ʵ_˒ƪ >_SHࠇEXNX^QDࠇ PX_ND^آHࠇUD
PD_NLQX ުDW^WDQWL_GDࠇ@(ഥևൃʊʎঈɪʨඖ࣪ɫɡ
ʂɾɼɥɿʧ)Ƒ
_ˬƪ˨ˁʸˉ >_SHࠇEXNXުXآL@ ǈ෠ǉ 1ഥևൃ֝Ƒഥ
ևൃʍ֝ʎऩʱɷʬɷʬٵʅƐʡʍʱڊʮʉɣƑ
_ˬƪ˨ˁʸˉ^Ə˜˼˘ʵƏ^˲˟ƪƏʶ_ˈ˲˘
ʵ^Ə˜ƪ_ʶ^Ə˩_ˋˢƏʿˉ^ʿƏ^˱˼Ə_˫ƪ >_
SHࠇEXNXުآL^ QDULWL ^PXQHࠇ ުL_ȷDPXWL^ QDࠇ_L^ SXࣞ_VXED
NLآL ࣞ^ NL ^PLUL _EHࠇ@(ഥևൃ֝ʍʧɥʊʉʂʅƐʡʍʎ
ڊʮɹʊƐɾɿɷʂʇऩʱٵʃʠ < דߏɶ > ʅɣ
ʪ)Ƒ2ʡʍʱڊʮɹʊзɶ෽ʂʅɣʪऩʱಆɶʠ
ʅɣɥƑ_ˬƪ˨ˁʸˉʹƪ^Ə˰_ˑ^Əʸ_ˉ˒˰˼
Ə˫ƪ^ˢ̅ >_SHࠇEXNXުXآHࠇ^ PD_WD^ ުX_آLGDPDUL EHࠇ^
EDӔ@(ഥևൃ֝ฐ໶ʎƐʝɾзɶ෽ʂʅɣʪʧ)Ƒ
_˫ƪ^˫ƪ >_EHࠇ^EHࠇ@ǈ෠ǉࢬޗ๓ƑไߝڶƑу௚ൣڊ
ɪʨʍࠜ๑ڶƑ˙ ʵƪ_˙ʵƪƏ˫ƪ^˫ƪƏ^˱˼Ə
ˁƪ_˙ʵƪ >GLࠇ_GLࠇ EHࠇ^EHࠇ ^PLUL NXࠇ_GLࠇ@(ɴɡɴɡƐ
ࢬޗ๓ʱٵʅɲʧɥʧ)Ƒ
_ˬƪ^˻ >_SHࠇ^UD@ǈ෠ǉԂ࡯ɶɾʑʦɥɾʲ (ೃઑ)ʱ
ࡤʊछʂ௡ʃʊঔʩӘʂʅݴʂɾ
ˤˉ˵ˁ
ധ᳗Ƒܚ຾ʱ
ˋˁ
յ
ʂɾʩƐϕʞुʱ
ˁ
ᵹʟʍʊ๑ɣɾƑ_˻˕˅˕^ʿˉ
Ə_ʴƪˉʹƪ^˽Ə_˰ʶ˶ƪƏˬƪ^˻ˉƏˋ_ˁʶ
˘ʵ^Əʽ_ˊ^˜Ə˧_ˁ^ˊƏ˚ʷ_ˢˉ^ˢ >_UDNNRN
^NLآL _ުDࠇآHࠇ^UX _PDLMDࠇ SHࠇ^UDآL VXࣞ_NXLWL^ ND_ȹL^QDࠇ ֝Xࣞ
_NX^ȹL WX_EDآL^ED@(੺ܚՑʆ੺ܚɶɾ˴˱⾒ʎˬƪ˻ʆ
ˋˁ
յʂʅƐ೿ʆ
˓˼ʴˁˑ
बҝʱಞʏɺʧ)Ƒ
_ˬƪ˻^˧˓ >_SHࠇUD^֝XࣞٓL@ǈ෠ǉฉƑўʍ௬ʩۇƑǄʎ
ɣʩɯʩ ( ˡᴌʶ˼௬ۇ)ǅʍձƑǄFairu,u,itta.ˡʶ˼Ɛ˽Ɛ
˕ˑ (ᴌ௬ʩƐʪƐʂɾ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇʊǄCuchi.
ˁ˓ (ۇ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉɫђখɶʅح२ɴʫ
ɾڶƑฉʍຜਜʍঊঋʞʎƐ੝ɬʉঊʱݵʂʅ४
حɶɾʡʍʱެ๑ɶɾƑʝɾƐਊ໑ɫฉৈʱ૾ѷ
ɸʪݣʎƐˬƪ˻˧˓ʊ઱Ԛʱ X ߞʊڼܿɴɺʅ
ງʅƐ߄ࠖʍ໌ʍऋ௬ʱඍɯࡌԉɫࢺ໾ 30 ௻ɳ
ʬʝʆɡʂɾƑˣ _˚ʷ˰^˞Ə_˶ˉʿ^˞Ə_ˬƪ˻^
˧˓ʹƪƏ˲ƪ_˽^Əˣ_˶ƪ^˃ƪ˝˽Ə̅_ʽʶƏ
˨ƪ >SĖ_WXPD^QX _MDآL ࣞNL^QX _SHࠇUD^֝XࣞٓHࠇ PXࠇ_UX^ SD
_MDࠇ^NHࠇQLUX ުӔ_NDL EXࠇ@(ౡԨ୷ʍц೧ʍฉʎқ௜ʍ
ൣʊۈɣʅɣʪ)Ƒ
_ˬƪ˼^˧˓ >_SHࠇUL^֝XࣞٓL@ǈ෠ǉᴌ௬ʩൣƑ௬ʩൣƑᴌ
௬ʪൣ൥Ƒ^ʸ˰ƪ˻Ə_˞ƪ^ˉƏ_ˬƪ^˽˸ƪƏ_ˬ
ƪ˼^˧˓Ə˕_ˇ̅ˢ̅ >^ުXPDࠇUD _QXࠇ^آL _SHࠇ^UXMXࠇ
_SHࠇUL^֝XࣞٓL V_VDPEDӔ@(ɼɲɪʨʈɥʣʂʅᴌ௬ʪ
ʍɪƐᴌ௬ʩൣʎઢʨʉɣɴ)Ƒ
_ˬƪ˼^˰ʶ >_SHࠇUL^PDL@ ǈ෠ǉ࠿௬Ƒᴌ௬ʪഒ (װ
ӏ)ƑǄᴌ௬ʩৈǅʍձƑˁ_˞^Əˉ˃ƪƏ_ˬƪ˼^˰
ʶ˻̅Ə̅_ˊ˰ʶ^˽Ə_ˆƪ^˻ƪ˽ >NX_QX^ آL ࣞNHࠇ
_SHࠇUL^PDLUDQ ުQ_ȹLPDL^UX _JRࠇ^UDࠇUX@(ܩٚʎ࠿௬ <
ᴌ௬ʩৈ >ʧʩʡࡰಛ <ࡰʆৈ >ɫਵɣ)Ƒ
_˫ƪ^˽ˤ˵ƪ >_EHࠇ^UXoDࠇ@ ǈԈǉɣʣɿ (ಆڶ)Ƒֽ
ɮ֡ঞɸʪί޻ʱ೅ɸƑடஉΤђʍࠖʊ੆ɶʅ٥
·ʍίළʱᚍʠʅɣɥƑ_˫ƪ^˽ˤ˵ƪƏ^́̅ˈ
˞Ə˲˝_˜ƪ^˚Əˉʷ_ʽ˞ >_EHࠇ^UXoDࠇ ^ZDQȷDQX
PXQL_QDࠇ^WR Vw ࣞ_NDQX@(ɣʣɿ! ՞ํʍڊɥɲʇʉʈ
ടɪʉɣ)Ƒ
_ˬƪ^˽̅ >_SHࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉᴌ௬ʪƑ௬ʪƑǄFairi,u,itta.
ˡʶ˼Ɛ˽Ɛ˕ˑ (ᴌ௬ʩƐʪƐʂɾ)௬ʪǅǆ൲ท
௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˶ƪ̅^Ə˜ʽƪƏ_ˬ
ƪ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˉ_ˢƪ^˞Ə_ˬƪ˻˻
^˞ >_MDࠇQ^QDNDࠇ _SHࠇ^UXQWL _VXQGX^ آL_EDࠇ^QX _SHࠇUDUD
^QX@(ўʍ઺ʗ௬ʬɥʇɸʪɫƐׇɮʅ௬ʨʫʉ
ɣ)Ƒ_ˬƪ^˼Ə^˱ˇʽƪƏ_ˬƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜
˽̅ >_SHࠇ^UL ^PLVDNDࠇ _SHࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(௬ʂʅ
ʧɰʫʏ௬ʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˜_ʽ
ƪƏˬƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELQ QD_NDࠇ SHࠇ^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇ઺ʗ௬ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Ə_ˬƪ^˼ˢ >_SDࠇ^NX _SHࠇ^ULED@(৹ɮ௬ʫʧ)Ƒ
_ˬƪ˾ƪ >_SHࠇUHࠇ@ǈ෠ǉɪʲʏʃ (ዸᮜ)Ƒʑʆʩ (௪
ࣆʩ)ƑǄFideri,canbat.ˤ˙˼.ʝɾʎʽ̅ˢ˖ (௪ࣆ
ʩ. ʝɾʎƐዸᮜ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡ
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_ˬƪ˾ƪ
ʍƑќʍ௪ࣆʩɫ਩ɮʇ୷ʍऩƧʎƐޔʃɡʪਲ
πڗʆࢇಀʊനʲʆुᵹʞʱɶɾƑ_ʶ̅˞ʽƪ >_
ުLQQXNDࠇ@(ॸਲʍπڗ)Ɛ_ʴ̅˞ʽƪ >_ުDQQXNDࠇ@(୼
ਲπڗ) ʊʎƐਲʍෞɾʀɫࡘʝʂʅƐπڗुɫ
˸ʸˉ˷˖
ฯ ࡰɸʪʝʆʍߢԨʱڶʩ܏ɣʉɫʨƐญʱୀɶ
ʅुᵹʞʱɶɾƑ_ˬƪ˾ƪ˞^Əˉ_ˊˁˑƪ^Əˋ_
ˁ˼^˲ˠƪƏ˲ƪ_˽^Əˇ_˼Ə˜ƪ^˞ >_SHࠇUHࠇQX^
آL_ȹLNXWDࠇ^ VXࣞ_NXUL^PXQRࠇ PXࠇ_UX^ VD_UL QDࠇ^QX@(ዸᮜ
ɫ਩ɣɾʍʆݴഐʎৌ೼ڙʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˬƪ˾
ƪ˞^Əˉ_ˊˁ^ʽƪƏ˲_˞ˋˁ^˿ƪƏ˜_˻^˞ >_
SHࠇUHࠇQX^ آL_ȹLNX^NDࠇ PX_QXVXࣞNX^URࠇ QD_UD^QX@(ዸᮜ
ɫ਩ɣɾʨ۴ݴ < ݴഐʍݕ఩Ƒࣾɧೝɰ > ʎʆɬ
ʉɣ)Ƒ
_ˬƪ˾ƪƏˋ̅ >_SHࠇUHࠇ VXӔ@ǈໞǉዸᮜɫɸʪƑዸ
ᮜʊʉʪƑ˧_ˑˉʿƏˋ̅^˃̅Əʴ_˱^˞Ə_˭ƪ
^̅˒Əˁ_˚ʷˉʹƪƏˬƪ˾ƪƏˋ̅^ˣˊ >֝Xࣞ_
WDآLNL VXӔ^NHӔ ުD_PL^QX _KRࠇ^QGD NXࣞ_WXآHࠇ SHࠇUHࠇ VXP
^SDȹL@(ʔɾʃɬ <௡ٚ >ؼʃʝʆϣɫ܇ʨʉɣɪ
ʨƐܩ௻ʎዸᮜʊʉʪʎɹɿ)Ƒ
_˪ʶʿ >_KHLNL@ǈ෠ǉʑɣɬ (ᦔᅃ)Ƒ໳௻ৰʎ_˦ƪ
ʿ >_SLࠇNL@(ᦔᅃ)ʇɣɥƑ
^˪ʶ˶ƪ >^KHLMDࠇ@ǈԈǉ୔െʱ۴ɸߢʍટʍӑɰॶƑ
_ʺʶ˶ƪ >_MHLMDࠇ@(ӑɰॶ) ʇɣɥऩʡɣʪƑ^˸ƪ
ˊʹ˞Ə^ʶƪ˶ƪˑƪƏ_ˢƪ^˃ƪƏ_ˑƪƏʽʶ
^ˏƪ˽Ə^˦̅˰ƪƏ^˪ʶ˶ƪƏ^˪ʶ˶ƪ˘ʵƏ
ʽ_ʿ̅^˂ʶƏ_ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə_ʽʶ^ˏƪ˕ˑ_˒
ƪ >^MXࠇȹHQX ^ުLࠇMDࠇWDࠇ _EDࠇ^NHࠇ _WDࠇ NDL^VRࠇUX ^SLPPDࠇ
^KHLMDࠇ ^KHLMDࠇWL NĖ_NLӔ^JXL _آHࠇ^WLUX _NDL^VRࠇWWD_GDࠇ@(ࢼ
઱ўʍɩ೫ɴʲ੷ʝʆʎƐ୔െʱ۴ɴʫʪߢʎƐ˪
ʶ˶ƪƐ˪ʶ˶ƪʇӑɰॶʱɪɰʅ۴ɴʫɾʧ)Ƒ
൱௻ݝʍڏ๘ʆƐڏ๘ʍѤɣɿɶʊ๑ɣʨʫʪၻ
޶ڊ๕Ƒ/˪ʶ˶ƪƏʸ˨˚ʷ˲˽Ə˭ƪƏ˰˨˽
ˉ˷ƪƏ˪ʶ˶ƪƏʸ˨ˋˁ˞Əʸ˶̅ʾ˱/(ʗ
ɣʣƪƏ੝ว๸ڰᅹʍƏ˭ƪƏࠫʩज < ࠩ > Əʗ
ɣʣƪƏ੝д < ੝ଞ > ʍƏढजํ)(੝ว๸ڰᅹʍ
ড়जํ)Ǆ൱௻ݝʍѤǅƑǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
^ˬ̅ʾƪ >^SHӔJDࠇ@ ǈ෠ǉࢗ޶ʍ෠Ƒڑอ෠ߐƑ˲
_ʽ^ˉʹƪƏ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ˞Ə_˜ƪˢ^Əˬ̅
ʾƪ˘ʵƏˋ_˅ƪ^˽Ə˩_ˋ̅Əʼƪ˕^ˑ̅_˒
ƪ >PX_ND^آHࠇ PL_GRࠇӔ^ˤDQX _QDࠇED^ SHӔJDࠇWL VXࣞ_NRࠇ^
UX SXࣞ_VXӔ ުRࠇW^WDQ_GDࠇ@(ঈʎࢗʍ޶ʍ෠ʱˬ̅ʾƪ
ʇ෠ೝɰʪऩʡɩʨʫɾʧ)Ƒ
^ˬ̅ʾ̅ʾˈ˱ >^SHӔJDӔJDVDPL@ ǈ෠ǉ (ஞ) Ҟʍ
φ࠱Ƒॸ೅୷ʍঽϲ۩੆Աʍ_˰ƪ˾ƪʾƪ˻ >_
PDࠇUHࠇJDࠇUD@(˰ƪ˾ƪন)Ɛ˝_ˉ˒ʾƪ˻ >QL_آLGD
JDࠇUD@(˝ˉ˒ন)Ɛ˜_˒˻ʾƪ˻ >QD_GDUDJDࠇUD@(˜
˒˻ন)Ɛ˦ _˜ʶʾƪ˻ >SL_QDLJDࠇUD@(˦˜ʶ <ᮏন
> ন) ʍনۇʍʴ_ʽ^ˌ˱ʿƪ >ުD_ND^ȷXPLNLࠇ@(˰
̅˂˿ƪ˨) ັʆേӁɴʫʅɣɾƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪ
˶Ə^ˬ̅ʾ̅ʾˇ˳ƪƏ˨_˻ƪ̅ˉʹ̅ >SĖ_WX^
PDQDࠇMD ^SHӔJDӔJDVDPHࠇ EX_UDࠇӔآHӔ@(ౡԨ୷ʊʎˬ
̅ʾ̅ʾˇ˱ʎ७ਟɶʅɣʉɪʂɾ)Ƒ
_ˬ̅ˉʿ˥˼ >_SHӔآL ࣞNLELUL@ ǈ෠ǉʑɵʝɹɬ (ᦥ
ɬ)Ƒ९݈Ƒ˼˹ʸˤˈຜರʇଐঢʱણʊʃɰʅतʱ޽ɧƐʽʽ˚ᦲ
ʍࣣʊ
˙̅
ឞ
˨
೼ʱࣦɺʅ݈ʩƐघɣصίʱ೅ɸ݈ʩൣƑ
ǄFagui.(᝽)ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉೝɰ݈ʩǅʍձɪƑ_ˬ̅
ˉʿ˥˾ƪ^Əˉ_˘ʵ˽Əʽ̅˞˰ʶ^˞Ə^˂ˉʹ
ƪƏʽ_˱^˽_˒ƪ >_SHӔآL ࣞNLELUHࠇ^ آL ࣞ_WLUX NDQQXPDL^
QX ^JXآHࠇ ND_PL^UX_GDࠇ@(ʑɵʝɹɬ <ᦥɬ >ʱɶʅ
< ɽ > जํʊɩ֯ɧɶɾज࠴ʎɩɶʶˑ˒੍ɮʡʍɿ
ɽ)Ƒ
_ˬ̅ˋˁ˲̅ >_SHQVXࣞNXPXӔ@ǈ߭ஞǉɶʒʫʪ (ᖐ)Ƒ
੄ʍφ೼ɫԈӄʱɥɶʉɥƑ_ˬ̅ˉʿ˥˼Əˋ
ƪ^ʽƪƏ_ˣ̅^˰ƪƏ_ˬ̅ˋˁ˲̅˒Əˬ̅ˋˁ
˰̅^˺ƪ˝Ə˚ʷ_ʿ˛ʷ^˃ƪƏ^ˣ̅Ə˞_ˢ^ˉ
ˢƏ >_SHӔآL ࣞNLELUL VXࠇ^NDࠇ _SDP^PDࠇ _SHQVXࣞNXPXQGD
SHQVXࣞNXPDӑ^MRࠇQL WXࣞ_NLGX^NHࠇ ^SDQ QX_ED^آLED@(ᦥɬ
ʱɸʪʇਣɫ
ˉ˥
ᖐʫʪʍʆƐᖐʫʉɣʧɥʊߢƧʎਣ
ʱМʏɶʉɴɣʧ)Ƒ_ˣ̅^˰ƪƏ_ˬ̅ˋˁ˱˘ʵ
^Əʴ_˻ʽ˻^˞ >_SDP^PDࠇ _SHQVXࣞNXPLWL^ ުD_UDNDUD
^QX@(ਣʎᖐʫʅൈɪʫʉɣ)Ƒʸ_˥˕^˓̅ˉƏ_
ˬ̅ˋˁ˲^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_ELW^ٓLӔآL _SHQ
VXࣞNXPX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɾʂɾɲʫɿɰʆᖐʫʪ
ɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ˬ̅ˋˁ˳ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_PDࠇ^ELP _SHQVXࣞNXPHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇᖐ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˬ̅ˋˁ˱ >_SDࠇ^NX _
SHQVXࣞNXPL@(৹ɮᖐʫʬ)Ƒ
_ˬ̅˖ʳʶ >_SHQْDL@ǈ෠ǉଐঢʆງʂʅൈɮɲʇƑ
ଐঢງʀൈɬƑ_́ƪ^Ə˰_˜^˰Ə_ˬ̅˖ʳʶƏˉ
ƪƏˉʹƪ_̅ >_ZDࠇ^ PD_QD^PD _SHQْDL آLࠇ آHࠇ_Ӕ@(؛
ʎܩଐঢງʀɶʅൈɮɲʇɫࡰ๨ʪ < ଐঢງʀൈ
ɬɶமʪ >ɪ)Ƒ
_ˬ̅˖ʳʸ̅ >_SHQْDXӔ@ ǈ߭ஞǉଐঢʆງʂʅ
ൈɮƑଐງʅʅൈɮƑʸ_˚ʷ^Əˑ_˚ʷ̅^˺ƪ
˝ < ˑ_ˑ̅^˺ƪ˝ > Ə_ˬ̅˖ʳʸ̅˘ʵƏ
ˋ̅˛ʷƏˬ̅˖ʳʶ˻˻˞ <_ˬ̅˖ʳƪ˻
˞ >>ުX_WX^ WĖ_WXӑ^MRࠇQLWD_WDӑ^MRࠇQL! _SHQْDXQWL
VXQGX SHQْDLUDUDQX_SHQْDࠇUDQX!@(ёʱງʅʉ
ɣʧɥʊଐঢງʂʅൈɲɥʇɸʪɫƐଐঢງʂ
ʅൈɪʫʉɣ)Ƒ˶ƪ_˻˰^ˉƏ_ˬ̅˖ʳʶ^Əˣ
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_ˬ̅˖ʳʸ̅
˼ >MDࠇ_UDPD^آL _SHQْDL^ SDUL@(ʥʂɮʩʇƐɼʂʇ
ଐঢງʂʅൈɣʅۼɰ)Ƒ_ˬ̅˖ʳʸ^Əˁ˚ʷƏ
^˜˽ʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏ_ˬ̅˖ʳʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_SHQْDX^ NXࣞWX ^QDUXNDࠇ _SDࠇ^NX _SHQْDLMDࠇ^ PLV
DPXQX@(ଐঢງʂʅൈɮɲʇɫࡰ๨ʫʏƐ৹ɮଐ
ঢງʂʅൈɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ˬ̅˖ʳ
ʶ^ˢ >_PDࠇ^ELP _SHQْDL^ED@(ʡʂʇଐঢງʂʅൈɰ
ʧ)Ƒ
1529
_ˬ̅˖ʳʸ̅
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˭_˭ƪ >_KRࠇ@ǈ෠ǉൣƑൣۈƑɪɾƑ_ʶ̅˞Ə˭ƪ >_
ުLQQX KRࠇ@(ॸʍൣ)Ƒ_ʴ̅˞Ə˭ƪ >_ުDQQX KRࠇ@(୼
ʍൣ)Ƒ˝_ˉ˞Ə˭ƪ >QL_آLQX KRࠇ@(ඐʍൣ)Ƒ_ˣʶ^
˞Ə^˭ƪ >_SDL^QX ^KRࠇ@(௜ʍൣ)Ƒ_ʸʶ˞Ə˭ƪ˞
^Ə˩_ˋ˞˽Əʼƪ^˾ƪ˖ʻƪ >_ުXLQX KRࠇQX^ SXࣞ_
VXQXUX ުRࠇ^UHࠇْRࠇ@(ࣣʍൣ < ঊҴ୷ʧʩඐʍу௚ʣ
ච୪ >ʍऩɫ๨ʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
^ˮƪ >^ERࠇ@ǈ෠ǉ඄ࡱƑ඄๙Ƒ໳௻ৰʎ^ˢʸ >^EDX@(඄)
ʇɣɥƑǄb.ˢʷ (඄)ƯBuo tçuc.(඄ʱެʔ).Bnote(඄
ʍࠬ)඄ʱެɣɲʉɸൣ൥ƐɡʪɣʎƐ඄ࡱǅǆ൲ท
௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑౡԨ୷ʆʎ൱௻ݝʊС
೹ɴʫʪƐˇ_ˁ^ˮƪ >VĖ_NX^ERࠇ@(١ʍ೹ɣ)Ɛ˽_ˁ
ˇˁ^ˮƪ >UX_NXVDNX^ERࠇ@(໷ࠞ඄)Ɛ˜_ˀ˜ˑ >QD_
JLQDWD@(૫ୱ)Ɛ^ʽˇˮƪ >^NDVDERࠇ@(Ӓ඄)ʉʈʍڏ
୅඄๙ < ඄ࡱ > ʊ੆ɶʅɣɥƑ௪࣭ॲӜʆ๑ɣʪ
඄ʎƐ^ˢʸ >^EDX@Ɛ_ʴʶ^ˁ >_ުDL^NX@(ઈɣ඄Ƒɩ
ɥɲ < ጯ >) ʇɣɥƑˇ_ˁˮƪ^˶Ə_ʶ̅˞˲˻
˞Əˮƪ^˽Əʸ_˲˕^ˇ˞Ə˽_ˁˇˁˮƪ^˶Ə_
ʴ̅˞˲˻˞Əˮƪ^˽Əʸ_˲˕^ˇˑ >VĖ_NXERࠇ^MD
_ުLQQXPXUDQX ERࠇ^UX ުX_PXV^VDQX UX_NXVDNXERࠇ^MD _
ުDQQXPXUDQX ERࠇ^UX ުX_PXV^VDWD@(ˇˁˮƪʎॸਲ
ʍ඄๙ < ඄ࡱ > ɫ෮ాɪʂɾɫƐ໷ࠞ඄ʎ୼ਲʍ
඄๙ < ඄ࡱ > ɫ෮ాɪʂɾ)Ƒ^ˮƪƏ^ʸ˚ʷ̅ >
^ERࠇ ^ުXWXӔ@(඄๙ < ඄ࡱ > ʱС೹ɸʪ < ඄ʱ਽ʃ
>)Ƒ
_˭ƪʶ˭ƪʶ >_KRࠇLKRࠇL@ǈԈǉʚɥɣʚɥɣƑѦߚ
ʍߢʊࢥɧʪɲʇʏƑѦݘ૾ઢʍɾʠʍӑɰॶʍ
ՑఉʇѼɫўʗʍ
˽ʶˉ˹ʸ
຾ࣄʱඍɯ
˰ˊ˜
࠸ɣʍՑఉʱอɸ
ʪɲʇʏƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ˲_˻^˜ƪƏ_˦ƪ^˞Ə̅
_ˊ^˽ʽƪƏ_˭ƪʶ˭ƪʶ^˘ʵƏʸ_˶ƪ^˾ƪ˘
ʵ˽Ə_˦ƪ^˶Ə_˃ƪˏƪ˕^ˑ˘ʵ_˒ƪ >PX_ND
^آHࠇ PX_UD^QDࠇ _SLࠇ^QX ުQ_ȹL^UXNDࠇ _KRࠇLKRࠇL^WL ުX_MDࠇ^
UHࠇWLUX _SLࠇ^MD _NHࠇVRࠇW^WDWL_GDࠇ@(ঈʎਲʊѦߚɫʆʪ
ʇ˭ƪʶ˭ƪʶʇ੝ॶʱࡰɶʅѦߚʱࣁɴʫɾɼ
ɥɿʧ)Ƒ
^ˮƪƏ^ʸ˚ʷ̅ >^ERࠇ ^ުXWXӔ@ ǈໞǉ඄ࡱʱС೹ɸ
ʪƑ_˩ƪ˽^˜ƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə^ˮƪƏ^ʸ˚ʷ̅ >
_SXࠇUX^QDࠇ _EDQ^QXP ^ERࠇ ^ުXWXӔ@(൱௻ݝʊʎ߈ʡ඄
ࡱʱС೹ɸʪ <඄ʱ਽ʃ >)Ƒ
^ˮƪʸ̅ >^ERࠇުXӔ@ǈ෠ǉ(ࣾ)˶˰ˠʶ˴Ѡʍʶ˴Ƒ˒
ʶˊ˹ (੝᳜)Ƒݟ૫ɮߋःʊঐළʱ੉ʒɾನɶɣः
ʇನළɶɣළɫற૙ǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑǄYamano imo.
˶˰ˠʶ˴ (ޗʍόƔˉ˹᳜ ˺ᡎ)ޗັʊॲɹʪόǅǆ൲ท
௪೺߯࢑ǇƑౡԨ୷ʊʎޞɶʉɣƑॸ೅୷ʍ_˧ˠ
ƪ^˻ >֝X_QRࠇ^UD@(ঽϲ)ʣƐ_ʸʶˢ˽ >_ުXLEDUX@(ࣣ
ڀ) ʆݴʂʅɣɾƑ^ˮƪʸ̅˰ƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪ
Əˋ_ˁ^˿ƪ_˻̅^ˉʹ̅ >^ERࠇުXPPDࠇ SĖ_WX^PDQDࠇ
VXࣞ_NX^URࠇ_UDӔ^آHӔ@(˒ʶˊ˹ < ੝᳜ > ʎƐౡԨ୷ʆ
ʎݴʨʫʉɪʂɾ)Ƒ
_˭ƪʾƪ^ˇ̅ >_KRࠇJDࠇ^VDӔ@ǈحǉ೜ӚۍʆɡʪƑʕ
ɵʝ (෗ํ)ʆɡʪƑԨ౞ɰʍํʆɡʪƑ^ʸ˞˺ƪ˜
Əˉ_ˑ^˧ˉʹƪƏ_˭ƪʾƪ^ˇ̅˒Ə˩_ˋ˞^Ə
˰ʶƏ̅_ˊ˻˻^˞Əʽ_ˉƪʽˉƪƏ˭ƪʾƪˇ
˜ƪ^̅Əˉ_ˑ˧^ˢƏ_ˉƪ⊦ ˖ʻƪ >^ުXQXMRࠇQD آL ࣞ_
WD^֝XآHࠇ _KRࠇJDࠇ^VDQGD SXࣞ_VXQX^PDL ުQ_ȹLUDUD^QX NĖ
_آLࠇNDآLࠇ KRࠇJDࠇVDࠇQDࠇ^Ӕ آL ࣞ_WD֝X^ED _آLࠇ⊦ْRࠇ@(ɼʍʧɥ
ʉആ਍ʆʎ೜Ӛۍʆɡʪɪʨ਴ऩํʍৈʊʎࡰʨ
ʫʉɣƑɶʂɪʩʇƐ೜Ӛۍʆʉɣആ਍ʱɶʉɴ
ɣʧ)Ƒʸ_˼^Əʿ_ˋ^ʽƪƏ˸_ˁ̅Ə˭ƪʾƪ^ˇ
ƪƏ˜_˼^ˋ >ުX_UL^ NL ࣞ_VX^NDࠇ MX_NXӔ KRࠇJDࠇ^VDࠇ QD_UL
^VX@(ɼʫʱહʪʇƐ฾كʊ೜Ӛۍʊʉʪ)Ƒʸ_˾
ƪƏ˭ƪʾƪˇ^˞Əʿ_ˇ˻˞ >ުX_UHࠇ KRࠇJDࠇVD^QX
NL ࣞ_VDUDQX@(ɼʫʎ೜Ӛۍɿɪʨહʨʫʉɣ)Ƒ_˭ƪ
ʾƪ^ˇƪ˽Ə_ʿ̅^˰ƪƏʿ_ˋ˜ >_KRࠇJDࠇ^VDࠇUX _
NLP^PDࠇ NL ࣞ_VXQD@(೜Ӛۍʉહഐʎહʪʉ)Ƒ^ʴʶ˝
Ə_˭ƪʾƪ^ˇƪ˾ƪ˻ƪƏʸ_˾ƪ^Əʿ_ˇ˻˞ >^
ުDLQL _KRࠇJDࠇ^VDࠇUHࠇUDࠇ ުX_UHࠇ^ NL ࣞ_VDUDQX@(ɡʲʉʊ೜
Ӛۍʆɡʪʉʨ < ೜Ҿۍʆɡʪɪʨʊʎ >Ɛɼʫ
ʎહʨʫʉɣ)Ƒ
˭ƪ_ʾƪ˭ƪʾƪ >KRࠇ_JDࠇKRࠇJDࠇ@ ǈഃǉ 1೜Ӛۍʉ
ํ޶ƑԨʍ౞ɰɾํ޶Ƒ_́ƪ^Əʸ_˞^Əʿ̅Əʿ
_ˋ^ʽƪƏ˭ƪ_ʾƪ˭ƪʾƪ^ˉ˽Ə˱_˻˼^ˢ̅
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˭ƪ_ʾƪ˭ƪʾƪ
>_ZDࠇ^ ުX_QX^ NLӔ NL ࣞ_VX^NDࠇ KR_JDࠇKRࠇJDࠇ^آLUX PL_UDUL^
EDӔ@(؛ɫɲʍહഐʱહʪʇԨ౞ɰʊʞɧʪʧ)Ƒ2
˴ʸ
ᝑ
˿ˁ
ᗼɶɾํ޶Ƒ
˭
ܣɰɾํ޶Ƒ^˚ʷˉƏ˚ʷ_˿ƪ˕
^ˑƪƏʴ_ːƪ^˽Ə^˲˝̅Əˋ_ˁ^ʽƪƏ˭ƪ_ʾ
ƪ˭ƪʾƪ^ˉ˽Ə_ʼƪ˽̅^˛ʷˑƪƏ^˛ʷƪˣ
˒ƪƏʶ˕_˃̅Əʾ̅^ːƪƏʴ_˿ƪ^˽̅ >^WXࣞآL
WX_URࠇW^WDࠇ ުD_ȷRࠇ^UX ^PXQLQ VXࣞ_NX^NDࠇ KRࠇ_JDࠇKRࠇJDࠇ^
آLUX _ުRࠇUXQ^GXWDࠇ ^GXࠇSDGDࠇ ުLN_NHӔ JDQ^ȷRࠇ ުD_URࠇ^
UXӔ@(௻ʱࠪʨʫɾʍʆƐɩʂɶʢʪڊ๕ʡƐടɮ
ʇ
ˮ
ܣɰɾํ޶ʆɣʨʂɶʢʪɫƐʝɾφൣʆƐ੄
ʎಝ࣭ʊٞۗ <Ժࣤ >ʆɣʨʂɶʢʪ)Ƒ
˭ƪ_ʾƪ˭ƪʾƪ˞^Ə˩_ˋ >KRࠇ_JDࠇKRࠇJDࠇQX^ SXࣞ_
VX@ ǈໞǉᝑᗼɶɾʧɥʉऩƑદدભʫʍऩƑ^ʽ
˰ƪ˻Ə˭ƪ_ʾƪ˭ƪʾƪ˞^Ə˩_ˋ˞Əʼƪ˽
^˞Ə_˶ƪ^Əˣ_˼˰ƪ^ʿ˽Ə_ʼƪ^˽˸ƪƏ˕_ˇ
̅ˢƏ˶ƪˢƪ^ʿƏˉʷ_ʽˉ^Əˣ˼ˢ >^NDPDࠇUD
KRࠇ_JDࠇKRࠇJDࠇQX^ SXࣞ_VXQX ުRࠇUX^QX _MDࠇ^ SD_ULPDࠇNL^UX
_ުRࠇUX^MXࠇ V_VDPED MDࠇEDࠇ^NL Vw ࣞ_NDآL^ SDULED@(ۈɲɥɪ
ʨᝑᗼɶɾʧɥʉऩɫ๨ʨʫʪɫƐўʗՒʩɪʌ
ʅ < Ւʫʉɮʅ > ɩʨʫʪɪʡઢʫʉɣɪʨƐɩ
ўʝʆΠௐ <ɩໞʫ >ɶʅۼɬʉɴɣ)Ƒ
_˯ƪ^ʿ >_SRࠇ^NL@ǈ෠ǉʚɥɬ (ᙽ)Ƒˑ_ʿ˯ƪʿ >WĖ
_NLSRࠇNL@(઱ᙽƑଟᙽ)Ƒˢ_˻˧^ˑ˯ƪʿ >ED_UD֝Xࣞ^
WDSRࠇNL@(ϊ༊ʍ༊ɶʘᙽƑ߾ௐᙽ)Ƒ_˧ƪ^ʽ˻˯ƪ
ʿ >_֝Xࠇ^NDUDSRࠇNL@(፺ᏢᙽƑ߾ௐᙽ)Ƒˉ_˚ʷ˕˓^
˞ˣƪ˯ƪʿ >آL ࣞ_WXWٓL^QXSDࠇSRࠇNL@(ৡୄʍ๕ᙽƑੜ
ࢊ๑ʍᙽ)ʎƐ˜ _ʽ^ˈ˯ƪʿ >QD_ND^ȷDSRࠇNL@(ੜࢊ
ᙽ)ʇʡɣɥƑ_˸ˉ^ʿ˯ƪʿ >_MXآL ࣞ^ NLSRࠇNL@(Ԃ࡯ɶ
ɾˋˋʿʍಢѬʆݴʂɾᙽƑੜࢊ๑ʍᙽ)ʉʈɫɡ
ʪƑˑ_ʿ˯ƪʿ^ˉƏˉ_˚ʷ˲^˘ʵʽƪˊƏ˱_˜
^ʽƏ_˯ƪˁ^ˑ̅ >WĖ_NLSRࠇNL^آL آL ࣞ_WXPX^WLNDࠇȹL PL_
QD^ND _SRࠇNX^WDӔ@(઱ᙽʆඬ૝ < ʃʇʠʅʍॐ > ଟ
ʱ৵ɣɾʡʍɿ)Ƒ
_˯ƪ^ʿ˒ʿ >_SRࠇ^NLGDNL@ǈ෠ǉ _ᙽ઱ǅʍձƑᙽʱ
ݴʪ઱Ƒॸ೅୷ඐԱφ੉ʍु୔ણ੉ʊ߭ॲɶʅɣ
ʪƑɲʫʱ౜ʂʅɬʅ 4Ɛ5චਡʌʅᙽʱݴʂɾƑ˚
_˰˒˞Əˑƪ^˞Ə_ʸʶ^˜ƪƏˑ_ʿ˶˰˞^Əʴ
˼˘ʵƏ^ʸ˰ƪ˻˽Ə_˯ƪ^ʿ˒˃ƪƏ^ʿˉƏ_ˁ
ƪ^ˑ >WX_PDGDQX WDࠇ^QX _ުXL^QDࠇ WĖ_NLMDPDQX^ ުDULWL
^ުXPDࠇUDUX _SRࠇ^NLGDNHࠇ ^NL ࣞآL _NXࠇ^WD@(˚ʷ˰˒ʍ୔
െʍࣣʊ઱ັɫɡʂʅƐɼɲɪʨ < ɽ > ᙽ઱ʱ౜
ʂʅ๨ɾ)Ƒ
_˯ƪʿ^˞Ə^˱ƪ >_SRࠇNL^QX ^PLࠇ@ ǈໞǉ
˭ʸʿ˳
ᙽ෾Ƒ_˯
ƪ^ʿ˱ƪ >_SRࠇ^NLPLࠇ@ ʇʡɣɥƑᙽʆણ෮ʱ৵ɣ
ɾ঑ʊިʪ෱ํƑ๨ւʍɡʪ࣪܏ʎறʊ_ᙽ෾ǅʱ
ިɸʧɥढɪʨ᧔ɰʨʫɾʡʍʆɡʪƑˉ_˚ʷ˲
^˘ʵƏ_ˣʶ^ˇƏ^ʸʿ˘ʵƏ˱_˜^ʽƪƏ˲ƪ_˽
Ə˯ƪʿ^˞Ə^˱ƪƏʶ_˼ˉʿˢ^˽Ə˧_ˁ^˞Ə
_ʽ̅^˰ƪƏ_ˬƪ^˿ƪ˽˘ʵƏ˜_˻ƪ^ˏƪ˕ˑ
>آL ࣞ_WXPX^WL _SDL^VD ^ުXNLWL PL_QD^NDࠇ PXࠇ_UX SRࠇNL^QX
^PLࠇ ުL_ULآL ࣞNLED^UX ֝Xࣞ_NX^QX _NDP^PDࠇ _SHࠇ^URࠇUXWL QD
_UDࠇ^VRࠇWWD@(૝৹ɮ՟ɬʅଟৌ੄ʊᙽʍ෾ʱ௬ʫʅ
ɩɣɾʨʏɲɼഇʍजʎўʊ௬ʨʫʪʍɿ׃ɧʨ
ʫɾ)Ƒ
_˯ƪ^ʿ˨ˉ >_SRࠇ^NLEXآL@ǈ෠ǉʚɥɬʛɶ (ᙽ५)Ƒ_
˯ƪ^ʿ˨ˉ˞Ə̅_ˊ^˽ʽƪƏʶ_ˁˇ^˞Əʸ_ˁ^
˽̅˘ʵ˽Ə˲_ʽ^ˉˣ˜ˉʹƪƏʴ˽_˒ƪ >_SRࠇ
^NLEXآLQX ުQ_ȹL^UXNDࠇ ުL_NXVD^QX ުX_NX^UXQWLUX PX_
ND^آLSDQDآHࠇ ުDUX_GDࠇ@(ᙽ५ɫࡰʪʇ঩ɫ՟ʪʇ <
ɽ > ঈʍ׃؝໿ʊʎɣʮʫʅɣʪ < ঈ໿ʎɡʪ
>)Ƒ
^ˮƪʿ˻ƪ >^ERࠇNLUDࠇ@ǈ෠ǉ๰ඁࠖƑֽ ࣮ࠖƑۈɲɥ
ٵɹʍඁʫࠖƑ_ˮƪʿ˼^˲˞ >_ERࠇNLUL^PXQX@(๰ඁ
ࠖ) ʇடɷƑ_ˮƪʿ˼ >_ERࠇNLUL@(๰ඁ) ʊখಢڶ^ʴ
ƪ >^ުDࠇ@(Ưɸʪऩ)ɫђখɶʅح२ɴʫɾڶƑ_ʸ̅
ˈƪ^Əˮƪʿ˻ƪƏ^˜˼˘ʵƏ˩_ˋ˞^Ə˲˝Ə
_˜ƪ^˚Əʶ˕_ʽ^Əˉʷ_ʽ˞ >_ުXQȷDࠇ^ ERࠇNLUDࠇ ^
QDULWL SXࣞ_VXQX^ PXQL _QDࠇ^WR ުLN_ND^ Vw ࣞ_NDQX@(ɡʍฐ
໶ʎ๰ඁࠖʊʉʂʅɶʝʂʅƐ਴ऩʍુί <ڊ๕Ƒ
ഐڊɣ >ʉʲʈφۈʊടɪʉɣ)Ƒ
_ˮƪʿ˼^˲˞ >_ERࠇNLUL^PXQX@ǈ෠ǉ๰ඁࠖƑֽ ࣮ࠖƑ
ۈɲɥٵɹʍඁʫࠖƑ^ˮƪʿ˻ƪ >^ERࠇNLUDࠇ@(๰ඁ
ࠖ)ʇʡɣɥƑ^ʴʶ˨Ə_ˮƪʿ˼^˲˞˘ƪƏˁ_˞
^Ə˚ʷˉƏ^˜˽̅˃̅Ə^˱˼Ə˱_˻^˞ >^ުDLEX
_ERࠇNLUL^PXQXWHࠇ NX_QX^ WXࣞآL ^QDUXӔNHP ^PLUL PL_UD^
QX@(ɡʲʉ๰ඁࠖʇʎƐɲʍ௻ < ௻໎ > ʊʉʪʝ
ʆٵɾɲʇɫʉɣ <ٵʅʞʉɣ >)Ƒ
_ˮƪ^ʿ˽̅ >_ERࠇ^NLUXӔ@ǈ߭ஞǉ๰ඁʱ஝ɮƑඁʫʪƑ
ʸ_˾ƪ^Əˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏ_ˮƪ^ʿ˽̅˒ƪƏ
˞_˰ˋ^˜_˺ƪ >ުX_UHࠇ^ VĖ_NL^ QXPXNDࠇ _ERࠇ^NLUXQGD
QX_PDVX^QD_MRࠇ@(ಊʎ࠴ʱϕʟʇ๰ඁʱ஝ɮ < ඁʫ
ʪ > ʍʆϕʝɺʪʉʧ)Ƒ_ˮƪʿ˻̅^ʽƪƏ˞_˰
ˇ^ˢ̅Ə^˱ˇ̅˛ʷƏʸ_˼˞Əˮƪ^ʿ˾ƪ˻ƪ
Ə_˺ƪ^ːƪƏˉ_ʿ˻˻̅⊦ ˒ƪ >_ERࠇNLUDӔ^NDࠇ QX
_PDVD^EDP ^PLVDQGX ުX_ULQX ERࠇ^NLUHࠇUDࠇ _MRࠇ^ȷRࠇ آL ࣞ_
NLUDUDQ⊦GDࠇ@(๰ඁʱ஝ɪ < ඁʫ > ʉɰʫʏϕʝɺ
ʅʡʧɣɫƐಊɫ๰ඁʱ஝ɮ < ඁʫʪ > ʇࠬʍʃ
ɰʧɥɫʉɣɽ)Ƒ^́̅ˈƪˤ˵ƪƏ˛ʷƪ_ʽ˕
˘ʵ^ˉƏ_ˮƪ^ʿ˼Ə_˫ƪ^˞Ə^ʴ˚ʷˉ˰˓Ə^
˛ʷƪˉƏˉʿ_ˉʹƪ^ʽƪƏ_ˮƪ^ʿ˼ˢˤ˵ƪ
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_ˮƪ^ʿ˽̅
>^ZDQȷDࠇoDࠇ ^GXࠇNDWWLآL _ERࠇ^NLUL _EHࠇ^QX ^ުDWXآLPDٓL
^GXࠇآL آL ࣞNL_آHࠇ^NDࠇ _ERࠇ^NLULEDࠇoDࠇ@(ɩৈ୫ʎ߭ഒ࢟ࠬ
ʊඁʫʅɣʪɫƐگ޳යʱ߭ഒʆʃɰʪɲʇɫࡰ
๨ʪʉʨ࢟ࠬʊඁʫʬˤ˵ƪ <ඁʫʣɫʫ >)Ƒ
_ˮƪˁ̅ >_ERࠇNXӔ@ ǈ਴ஞǉ
ˋˋ
੫ɭরɥƑɸɸɯ (੫
ɯ)ƑǄ੫ƔᒑƐˋˋ˂ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍձƑ^
ʿ̅Əʴ_˻ʶ˘ʵƏˮƪˁ̅˘ʵ^Əˉ_ˑ̅˛
ʷ^Ə˱_ˊ˞^Əˑ_˻ƪ̅ˑƏˮƪʽ˻̅ˉʹ̅
>^NLӔ ުD_UDLWL ERࠇNXQWL^ آL ࣞ_WDQGX^ PL_ȹLQX^ WD_UDࠇQWD
ERࠇNDUDӔآHӔ@(র੫ɶʅ˸ˋ੫ɳɥʇɶɾɫƐुɫਣʩ
ʉɪʂɾʍʆ੫ɫʫʉɪʂɾ)Ƒ_ˮƪʿ˘ʵ^Ə˩ˉ
ˢ >_ERࠇNLWL^ SXࣞآLED@(੫ɣʆԅɶʉɴɣʧ)Ƒ_ˮƪˁ^
Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_ERࠇNX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(੫ɯɲ
ʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ˮƪ˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞
>_PDࠇ^ELP _ERࠇNHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ੫ɱʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˮƪʿ >_SDࠇ^NX _ERࠇNL@(৹ɮ੫ɱ)Ƒ
_˯ƪ^ˁ̅ >_SRࠇ^NXӔ@ǈ਴ஞǉ৵ɮƑ૝િʎцௐƐц
Ҥִʊ৵ɮɲʇʎʆɬʪɫƐญʎڀਝʇɶʅᙽʎ
ެʮʉɪʂɾƑ಴๗ࣣ৵ɮߢʎƐح߲଺ʊௐਜʗ
3 ҉৵ɣʅɪʨҤਜʗ৵ɬࡰɶɾƑ˱_˜^ʽƏ_˯
ƪ^ˁ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏˁ_˼^ˉʹƪƏ_˯
ƪʽ˻^˞ >PL_QD^ND _SRࠇ^NXQWL ުX_PXࠇQ^GX NX_UL^آHࠇ
_SRࠇNDUD^QX@(ଟʱ৵ɲɥʇ޻ɥɫƐɲʫʆʎ৵ɪʫ
ʉɣ)Ƒ_˯ƪ^ʿƏ^˱ˇʽƪƏ^˛ʷƪˉƏ_˯ƪ^ˁ
Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_SRࠇ^NL ^PLVDNDࠇ ^GXࠇآL _SRࠇ^NX ^
NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(৵ɣʅʧɰʫʏƐ߭ഒʆ৵ɮɲʇʎ
ʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˯ƪ^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ
^ELP _SRࠇ^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ৵ɰʏɣɣʍʊ)Ƒ
ʽ_ˉƪʽˉƪƏ˯ƪ^ʿˢ >ND_آLࠇNDآLࠇ SRࠇ^NLED@(ɬ
ʀʲʇ <ɶʂɪʩ >৵ɰʧ)Ƒ
_ˮƪˉ >_ERࠇآL@ǈ෠ǉൽ޶Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ˜
_˓ʹƪƏˮƪˉ^Əʽ_ˢ̅^ʽƪƏ˱_˓ʹƪ^˻Ə
ʴ_˻ʽ˻^˞ >QD_ٓHࠇ ERࠇآL^ ND_EDӔ^NDࠇ PL_ٓHࠇ^UD ުD_
UDNDUD^QX@(ќʎൽ޶ʱಙʨʉɣʇனɪʨൈɰʉɣ)Ƒ
_ˮƪ^ˊ >_ERࠇ^ȹL@ ǈ෠ǉ০ຕƑߟʍ࡛ंƑൻࠩƑౡ
Ԩ୷ʊʎ০ຕʎɣʉɪʂɾƑ˘ʵ_˻˞Əˮƪ^ˊƏ
ˑ_˜^˱˘ʵƏ^ʸʿ˹ƪƏʴ_ˀˉ˱ˑ >WL_UDQX ERࠇ
^ȹL WD_QD^PLWL ^ުXNMRࠇ ުD_JLآLPLWD@(ߟʍൻࠩʱ๪ʲ
ʆɩؼʱࣣɱɴ <ஷؼɴ >ɺɾ)Ƒ˘ ʵ_˻˞Əˮƪ
^ˊ >WL_UDQX ERࠇ^ȹL@(ߟʍൻࠩ)Ƒ˘ʵ_˻˞Əˮƪˊ
^˞Əʿ_˚ƪ˧˒ƪƏˬƪ˻˧˓^˚ʷƏʽ_˰˓˧
˓^˜ƪƏˣ_˼ˉʿ^˼ >WL_UDQX ERࠇȹL^QX NL ࣞ_WRࠇ֝XGDࠇ
SHࠇUD֝XࣞٓL^WX ND_PDٓL֝XࣞٓL^QDࠇ SD_ULآL ࣞNL^UL@(ߟʍൻࠩ
ʍ՗ஈމʱڗۇ < ௬ʩۇ > ʇੜࢊ <ʽ˰˛⾊ > ௬ۇʊ
૗ʂʅɩɰ)Ƒ
^ˮƪˊ˰ƪ >^ERࠇȹLPDࠇ@ ǈ෠ǉਸ਼ɣࡤࠌ෱ํƑǄʛ
ɥɷʝ (඄ࠌ)ǅʍձƑʴ_ʾˮƪˊ˰ƪ^Əˢ_ʽƪ
^˲˞˞Ə_ʿ̅^˞Ə^ʴ˶˘ʵ˽Əʴ_ˈ˼Ə˨ƪ
>ުD_JDERࠇȹLPDࠇ^ ED_NDࠇ^PXQXQX _NLQ^QX ^ުDMDWLUX ުD
_ȷDUL EXࠇ@(ঐɣਸ਼ʠʍࡤࠌ෱ํ < ധ > ʎࠥࠖʍહ
ഐʍɫʨ <ധ >ʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
_ˮƪˊ˵ƪ^˲̅ >_ERࠇȹDࠇ^PXӔ@ǈ෠ǉ੝ొʍφ࠱ƑӀ
ʍʃɣɾʝʝʍ੝ొƑ_̅ƪ˜^˲̅ >_ުQࠇQD^PXӔ@(Ӏ
ొƑӀʍʃɣɾʝʝʍ੝ొ)ʇʡɣɥƑ෢ߥॲʝʫ
ʍ໳௻ৰʍެ๑ڶᇄƑࠥ௻ৰʆʎ߄ڶƑ_ˮƪˊ˵
ƪ˲̅^˰ƪƏ^˱˼Ə˱_˻̅^ˉʹ̅ >_ERࠇȹDࠇPXP
^PDࠇ ^PLUL PL_UDӔ^آHӔ@(ˮƪˊ˵ƪొʎٵɾɲʇɫ
෗ɪʂɾ)Ƒ
_ˮƪˋƪ >_ERࠇVXࠇ@ǈ෠ǉʛɥɶʤ (⾑࠱)Ƒ௡࡝ޱছ
ՔʍφʃƑϚ໏ڨٚʍɺʃ (ছ)Ƒਸ਼๛໏ʍ 6ٚ 6௪
ܨʊஆɾʪʇɣɥƑɲʍܨʊʉʪʇఫϣʍ՘ছʊ
௬ʩƐ૫ϣʾ਩ɮʍʆƐɼʫʝʆʊϊӴʩʱࡊɧʪ
ʧɥʊ୨ʠɾƑ_ˮƪˋƪ˞^Əˉ_˓^˞Ə_ˬƪ˻̅
^˃̅Ə_˰ʶ˶ƪ^Əʽ_˼^˺ƪ >_ERࠇVXࠇQX^ آL ࣞ_ٓL^QX
_SHࠇUDӔ^NHP _PDLMDࠇ^ ND_UL^MRࠇ@(ˮʸ⾑ˉ˷࠱ʍছՔʊ௬ʨʉ
ɣɥʀʊϊʎӴʩʉɴɣʧ)Ƒ
_ˮƪˋƪʴ˱ >_ERࠇVXࠇުDPL@ ǈ෠ǉʛɥɶʤ (⾑࠱)
ʍܨʊ܇ʪϣƑ_ˮƪˋƪ˶˨˼ >_ERࠇVXࠇMDEXUL@(⾑
࠱ʍܨʍۻେ) ʊ౦ɥ੝ϣƑ1 Վݴബʍ࠿ӃߢՎ
ʊ_ˮƪˋƪʴ˱ɫ܇ʂʅƐ⾒ʱԅɸɲʇɫࡰ๨
ɹಙҦɫ՟ɬʪɲʇʡɡʂɾƑ_ˮƪˋƪʴ˱˞
Ə˭ƪ̅^˃̅Ə_˰ʶ˶ƪ^Əʽ_˻̅^ʽƪƏ˜_˻
^˞ >_ERࠇVXࠇުDPLQX KRࠇӔ^NHP _PDLMDࠇ^ ND_UDӔ^NDࠇ QD_
UD^QX@(⾑࠱ϣɫ܇ʨʉɣɥʀʊϊ < ബ > ʎӴʩɩ
ɴʠʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
_ˮƪˋƪ˶˨˼ >_ERࠇVXࠇMDEXUL@ ǈ෠ǉʛɥɶʤ (⾑
࠱) ʍߢՎʊେڿɫۻʫʪɲʇƑǄ⾑࠱గʫǅʍձƑ
_ˮƪˋƪ˶˨˼Əˋƪ^ʽƪƏ_˰ʶ˶ƪ^Əʽ_˻˻
˞ >_ERࠇVXࠇMDEXULQX VXࠇ^NDࠇ _PDLMDࠇ^ ND_UDUDQX@(⾑࠱
ۻʫɫɬɾʨϊӴʩʎʆɬʉɣ < ബʎӴʨʫʉɣ
>)Ƒ
_˭ƪ^ˋ̅ >_KRࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ1଒ʪƑ˲ _˓ʶˌƏ˭ƪ
^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏ_˲̅˒˝^˞Ə_˜ƪ̅^
˫ƪ˘ʵƏ_˭ƪˇ˻^˞ >PX_ٓLުLȷX KRࠇ^VXQWL _EHࠇQ
^GX _PXQGDQL^QX _QDࠇP^EHࠇWL _KRࠇVDUD^QX@(ˠ˅ˀ˼
˒ʶʱ଒ʬɥʇɶʅɣʪɫƐ⅃ɫʉɣʍʆ଒ʨʫ
ʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪ˘ʵƏ_˭ƪ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_˰ƪ
ˌ̅Ə˭ƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^NXQDࠇWL _KRࠇ^آL ^
PLVDNDࠇ _PDࠇȷXӔ KRࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ܧ࢈ʆ଒ʂ
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_˭ƪ^ˋ̅
ʅʧɰʫʏƐφ࢏ʊ଒ʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ^ʽƪ˜
ƪ˘ʵƏ_˭ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >^NDQDࠇWL _KRࠇ^آHࠇ
^PLVDPXQX@(ɡɼɲʆ଒ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^Əʴ
˱˖ʳˢƏ_˲̅^˒˝Əˉ_˘ʵƏ˭ƪ^ˉˢ >_ZDࠇ^
ުDPLْDED _PXQ^GDQL آL ࣞ_WL KRࠇ^آLED@(؛ʎ˶˛ʽ˼ʱ
⅃ʊɶʅ଒ʫʧ)Ƒ2ˡˇׂʟƑअʮɺʪƑԨʊ௬ʫʅڑ
ଜɸʪƑǄCuuaxe,suru,eta.ˁ́ˍƐˋ˽Ɛˍˑ (अʮ
ɺƐɸʪƐɺɾ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
˕_ˇ˥Ə˭ƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏ˭ƪˇ˻^˞
>V_VDEL KRࠇ^VXQWL _VXQGX KRࠇVDUD^QX@(ˁˇ˥ᎏʱ௬ʫʅڑ
ଜɶʧɥ < Ӯʝɺʧɥ > ʇɸʪɫƐᎏʱ਽ʀܦ
ʠʉɣ < Ӯʝɴʫʉɣ >)Ƒˢ_ʿ̅˕ˇƪ^˻˜Ə
_˭ƪ^ˉ˘ʵƏ^˲˘ʵˢ >ED_NLQVVDࠇ^UDQD _KRࠇ^آL ࣞWL ^
PXWLED@(ខђʊׂʲ <Ӯʝɶ >ʆߡʅʧ)Ƒ
_˭ƪ^ˋ̅ >_KRࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ܇ʨɺʪƑ^˧ƪ̅ >^
֝XࠇӔ@(܇ʪ) ʍެดحƑʴ_˰̅^˂ʶƏˉ_˘ʵ^Əʴ
˱Ə_˭ƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ˏƪ˕ˑ̅^˛ʷƏ_˭ƪˇ˻
̅^ˉʹ̅˖ʻƪ >ުD_PDӔ^JXL آL ࣞ_WL^ ުDPL _KRࠇ^VXQWL _
VRࠇWWDQ^GX _KRࠇVDUDӔ^آHQْRࠇ@(ϣںɣʱɶʅϣʱ܇ʨ
ɼɥʇɴʫɾɫƐ܇ʨɴʫʉɪʂɾɼɥɿ)Ƒ^ʴ
˱Ə_˭ƪ^ˉ˱ˇʽƪƏ_˭ƪ^ˋˁ˚ʷ̅Ə^˜˽
̅ >^ުDPL _KRࠇ^آL ^PLVDNDࠇ _KRࠇ^VX ^NXࣞWXQ ^QDUXӔ@(ϣ
ʱ܇ʨɶʅʧɰʫʏƐ܇ʨɸɲʇʡࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ
^˥̅Ə_˭ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _KRࠇ^آHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇ܇ʨɺʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^
ʴ˱Ə_˭ƪ^ˉ >_SDࠇ^NX ^ުDPL _KRࠇ^آL@(৹ɮϣʱ܇ʨ
ɺʧ)Ƒ
^ˮƪƏ_ˋ̅ >^ERࠇ _VXӔ@ ǈໞǉ๰ඁʱ஝ɮƑ਴ऩʱ
ᶅɶƐ·ߚʱ஝ɮƑ_ʸ̅ˈƪ^Ə˶_˻˥^˞Ə˩_ˋ
^ƏˮƪƏ_ˋ̅^˒ƪ >_ުXQȷDࠇ^ MD_UDEL^QX SXࣞ_VX^ ERࠇ
_VXQ^GDࠇ@(ɡʍฐ໶ʎ޶֯ʍɮɺʊ਴ऩʱ˒˰ᶅɶʅ·
ߚʱ஝ɮɽ)Ƒ_ˁ̅^˛ƪƏʸ_˼̅˰ƪ^Əˋ_ˌƪ˅
^ƏˮƪƏˉ_˻˼˱˕^ˑ̅ >_NXQ^GRࠇ ުX_ULPPDࠇ^ VX
_ȷXࠇNR^ ERࠇ آL_UDULPLW^WDӔ@(ܩ୩ʎƐಊʊʎ੝ഷʊ๰
ඁ <·ߚʱ >ʱ஝ɪʫɾ)Ƒ
_ˮƪ^˒ >_ERࠇ^GD@ ǈ෠ǉ (ஞ) ˨˒ʶʍ઻ԨƑʿ˖˟
˨˒ʶƑ੄૫ต 60ˍ̅˓ʊ२૫ɸʪƑౡԨ୷ʆʎ
30Ư40 ˍ̅˓ʍ२֫ɫਵɮ֩ӁɴʫɾƑޭतʊɶ
ɾʩƐࠓʃɰʊɶɾʩɸʪʇನළʆɡʪƑˉƪˁ
̀ƪˇƪ (ˤ˻˱˾˴̅) ʍࡡʇළᳩʊԠʱܗʲʆ
໾ɧƐɼʫʊ˨˒ʶʍޭतʱʃɰʅअɸʪʇறʊ
ನළʆɡʪƑ_ˮƪ˒ƪ^˞Ə˜_˰ˉ^ˢƏʸ_˞^Əʿ
˲Əʿ_ˈ˱˘ʵƏ˱ƪˋ^˚ʷƏ_ˉƪˁ̀ƪˇƪ
^˞Ə^ˉƪ˜Əʽ_˃ƪ^ˉ˘ʵƏ˕_ʔƪ^ʽƪƏʶ
˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^̅ >_ERࠇGDࠇ^QX QD_PDآL^ED ުX_QX^
NLPX NL_ȷDPLWL PLࠇVX^WX _آLࠇNZDࠇVDࠇ^QX ^آLࠇQD NĖ_NHࠇ^
آL ࣞWL I_IXࠇ^NDࠇ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ʿ˖˟˨˒ʶʍޭ
तʱƐɼʍԠʱܗʲʆළᳩʇˤ˻˱˾˴̅ʍहʊ
ܴɻɡʮɺʅअʘʪʇಝ࣭ʊನළɶɣ)Ƒ
_ˮƪ^˒˶ƪ >_ERࠇ^GDMDࠇ@ǈ෠ǉ (Ҙଞણ෠)Ƒ_ˮƪ^˒
>_ERࠇ^GD@(ʿ˖˟˨˒ʶ) ʍ৻ < ў > ʍձƑ˦ˈʿ
>SL_ȷD^NL@(୷ʍඐॸ೼ʍԅय़) ʍ୼ਜʍ_˦ƪ˞^ˁ
ˉ >_SLࠇQX^NXࣞآL@(ԅय़ʍҤ๎೼ <ԅय़ʍܠ >)Ƒʿ˖
˟˨˒ʶɫʧɮ଒ʫʪࢊʇɣʮʫʅɣʪƑ
_˯ƪ^˖ʳƪ >_SRࠇ^ْDࠇ@ǈ෠ǉൗ૎ऩƑٗ Լݝʍ֯ഐʍ
ຟ๽ऩƑǄຟ˝๽֫૭φࠖƐμ˝ఃൗ૎φǅǆ໾෠ࢴǇ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑౡԨ୷ʍٗԼݝʊʎƐݝৈญʍ_
˸ƪ˛ʷƪ^ˉ >_MXࠇGXࠇ^آL@(ญ૾ɶʍ՗Լ) ɪʨƐ^˚
ƪ˦̅ >^WRࠇSLӔ@(ஆ௪) ʍ՗Լʊ֯ɧʪ֯ഐʱƐ_ʸ
ʶ˞^ʸʾ̅ >_ުXLQX^ުXJDӔ@(ว๸ڰᅹ) ʍච୒ < ʸ_
˨^˶ƪ >ުX_EX^MDࠇ@(൒ц)> ʍਜʊєʍ_˯ƪ^˖ʳƪ
˶ƪ >_SRࠇ^ْDࠇMDࠇ@(ूߚࢬц <ൗ૎ц >)ʱ٦ʅʅ֯
ഐʱࢀಡɶɾƑᴣ຾ʎˢ_ʿˇʽ^ˇஉɫࢀಡɶƐ˲ _
˻˶ˁˇ >PX_UDMDNXVD@(ਲดऩ) ੷ɫ֩Ӂɶɾ֫ʣ
ᳰʱਲดऩʇ૦๽ઈஆʍ_˯ƪ^˖ʳƪ >_SRࠇ^ْDࠇ@(ൗ
૎ऩ) ɫ૦๽ɶɾƑʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ƪƏʽ_
ˈ˃ƪ˞^Ə˰˖ʻƪˈƪ˽Ə_˯ƪ^˖ʳƪƏ_ˏƪ
˕^ˑ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇ ND_ȷDNHࠇQX^ PDْRࠇȷDࠇUX
_SRࠇ^ْDࠇ _VRࠇW^WD@(঩گʎљߥۑࠄ߅ɫว๸ڰᅹʍൗ
૎ऩʱɴʫɾ)Ƒ
_˯ƪ^˖ʳƪʽˑ˜ >_SRࠇ^ْDࠇNDWDQD@ǈ෠ǉຟ๽๑ʍ
ൗ૎Ƒறʊजߚʍ֯ഐʱຟ๽ɸʪൗ૎ऩʍ๑ɣʪൗ
૎ʱɣɥƑ_˯ƪ˖ʳƪ^˞Əˉʷ_ʽʶ˺ƪ^˽Əʽ
_ˑ˜^ˢƏ_˯ƪ^˖ʳƪʽˑ˜˘ʵƏʴ_ːƪ^˽ >_
SRࠇْDࠇ^QX Vw ࣞ_NDLMRࠇ^UX NĖ_WDQD^ED _SRࠇ^ْDࠇNDWDQDWL ުD
_ȷRࠇ^UX@(ൗ૎ऩʍެʮʫʪൗ૎ < ୱ > ʱൗ૎ୱʇ
ɩʂɶʢʪ <ڊʮʫʪ >)Ƒ
_˯ƪ^˖ʳƪƏ_ˋ̅ >_SRࠇ^ْDࠇ _VXӔ@ǈໞǉൗ૎ऩʇɶʅ
जߚʍ֯ഐʱ૦๽ɸʪƑ_˯ƪ˖ʳƪ^˶Ə_ˑƪ̅ˑ
ƪ̅˰ƪ^Ə˜_˻^˞Ə_˝̅ʾʶ^˂˚ʷƏ˕_ˉʹ
ƪ^Ə˩_ˋ˞˽^Ə˜˽_˒ƪ >_SRࠇْDࠇ^MD WDࠇ_QWDPPD^
QD_UD^QX _QLӔJDL^JXWX آ_آHࠇ^ SXࣞ_VXQXUX^ QDUX_GDࠇ@(ൗ
૎ऩʎઃʊʡಊʊʡࡰ๨ʪʡʍʆʎʉɣƑ՗Լɳ
ʇʱઢʂʅɣʪऩʊɶɪʆɬʉɣ < ઢʂʅɣʪऩ
ʊɫࡰ๨ʪ >ʍɿ)Ƒ
_˭ƪ˚^ˢ˾ƪ >_KRࠇWR^EDUHࠇ@ǈڑǉౡ຃୷Ƒࠥ௻ৰ
ʍڊ๕Ƒ໳௻ৰʎƐˣ _˚ʷ^˰˾ƪ >SĖ_WX^PDUHࠇ@(ౡ
຃୷) ʇɣɥƑ_˭ƪ˚^ˢ˾ƪ˜Ə^ˣ˚ʷˈ˞Ə
_˅ƪ^˰Ə^˚ʷ˼̅Ə_˄ƪ^ˑ̅ >_KRࠇWR^EDUHࠇQD ^
SĖWXȷDQX _NRࠇ^PD ^WXULӔ _JHࠇ^WDӔ@(ౡ຃୷ʊౡʍ๱
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_˭ƪ˚^ˢ˾ƪ
ʱࠪʩʊۼʂɾɲ <ۼʂɾɲʇɫɡʪ >)Ƒ
_˭ƪ^˞ >_KRࠇ^QX@ǈ߭ஞǉ1܇ʨʉɣ (^˧ƪ̅ >֝XࠇӔ@<
܇ʪ > ʍෆোح)Ƒʴ_˱^˞Ə_˭ƪ̅^˃̅Ə_ˣ
ƪ^ˁƏ_˶ƪ^ˣ˼ >ުD_PL^QX _KRࠇӔ^NHP _SDࠇ^NX _MDࠇ^
SDUL@(ϣɫ܇ʨʉɣɥʀʊ৹ɮўʊՒʫ)Ƒ2ೝɪʉ
ɣƐॲɷʉɣ (^˧ƪ̅ >^֝XࠇӔ@< ᳅ɥƑˇ˥᳕ʣʽ˥ᰩɫॲ
ɹʪƑ
ʴʽ
یɫʃɮ > ʍෆোح)Ƒ^ˣ˜ƪƏ_˭ƪ^˞ >^
SDQDࠇ _KRࠇ^QX@(ᰩʎॲɧʉɣ < ೝɪʉɣ >)Ƒˇ_˫
ƪƏ˭ƪ^˞ >VD_EHࠇ KRࠇ^QX@(᳕ʎʃɪʉɣ)Ƒ^ʾˢƪ
Ə_˭ƪ^˞ >^JDEDࠇ _KRࠇ^QX@(یʎʃɪʉɣ)Ƒ3Ӯʝʉ
ɣ (^˧ƪ̅ >^֝XࠇӔ@< Ӯʟ > ʍෆোح)Ƒ^ʴ˳ƪƏ_
˭ƪ^˞ >^ުDPHࠇ _KRࠇ^QX@(ϣʎ܇ʨʉɣ)Ƒ
_ˮƪ^ˮƪ >_ERࠇ^ERࠇ@ǈ෠ǉไߝڶƑટʍঐʀʢʲƑ_ʸ
̅^˟˜ƪƏ_ˮƪˮƪ^˞Ə˰_˾ƪ̅^˖ʻƪ >_ުXQ^
QHQDࠇ _ERࠇERࠇ^QX PD_UHࠇQ^ْRࠇ@(ɡʍўʊટʍঐʀʢ
ʲɫॲʝʫɾɼɥɿ)Ƒ
^ˮƪˮƪ >^ERࠇERࠇ@ǈڑǉऩ෠Ƒ^ˮ˕ˣƪ >^ERSSDࠇ@ʇ
ʡɣɥƑ^˜˻ˉ˃ƪ˜ƪ˽Ə^ˮƪˮƪ˘ʵƏ_ˋƪ
^Ə˩_ˏƪƏʼƪ˕ˑ^˽ >^QDUDآL ࣞNHࠇQDࠇUX ^ERࠇERࠇWL _
VXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ ުRࠇWWD^UX@(२ଞўʊ <ɽ >ˮƪˮƪʇɣ
ɥऩʎɩʨʫɾʍɿ)Ƒ
_˯ƪ^˯ƪ >_SRࠇ^SRࠇ@ǈ෠ǉຟ๽෠Ƒࢬొചʱुʊ
˚
๏ɣ
ʅ˧˻ʶˣ̅ʆూɮМʏɶʅࣄɬࣣɱƐ઺ʊฟළ
ᳩʱ
ʶˑ˳
ᓇɾʡʍʱɣʫƐݟ૫ɮӾɣɾʡʍƑ˕_ˋ˯
ƪ^˯ƪ >V_VXSRࠇ^SRࠇ@(ළᳩ௬ʩʍాɣ˯ƪ˯ƪ) ʇ
˕_ʔ˯ƪ^˯ƪ >I_IXSRࠇ^SRࠇ@(ܝ݃஌ʱݵʂʅࢬొച
ʊܴɻƐ๏ɣʅࣄɬࣣɱɾ˯ƪ˯ƪ)ɫɡʂɾƑ_˯
ƪ^˯ƪ̅˖ʳ̅Ə˶_ʿ˘ʵƏˇƪ^˧ʿƏ̅_ˈˇ
̅^ˠƪ˾ƪ >_SRࠇ^SRࠇQْDӑ MD_NLWL VDࠇ^֝XࣞNL ުQ_ȷDVDQ
^QRࠇUHࠇ@(˯ƪ˯ƪʆʡࣄɣʅષॻɰʊࡰɶʉɴɣʧ
<ࡰɴʉɣɪʧ >)Ƒ
_ˮƪˮƪ^ˉ >_ERࠇERࠇ^آL@ǈഃǉլੌڶƑ1Ѧʍ௿ɧʪ
ɴʝƑʸ_˨ʽ˰^˓˜ƪƏ_˸ˉ^ʿˑ˲˞Ə_ˮƪˮ
ƪ^ˉƏ_˴ƪˉʹƪ^˘ʵ˽Ə_ˉ̅˳ƪ^˜˥˜ƪ
Ə_ʸ̅^˰ƪƏ_˟ƪˉˑ >ުX_EXNDPD^ٓLQDࠇ _MXآL ࣞ^ NL
WDPXQX _ERࠇERࠇ^آL _PRࠇآHࠇ^WLUX _آLPPHࠇ^QDELQDࠇ _ުXP
^PDࠇ _QHࠇآL ࣞWD@(੝ɬʉʽ˰˛⾊ʊˋˋʿʍडʱʛɥʛɥʇ
௿ʣɶʅƐޱණௗʆόʱࠓɾ <ूɣɾ >)Ƒ2ֽ೿ʍ
ऽɮɴʝƑ_ˮƪˮƪ^ˉƏʽ_ˊ˞^Ə˧ˁ̅˒Ə^˧
˟ƪƏ̅_ˈˇ˻^˞ >_ERࠇERࠇ^آL ND_ȹLQX^ ֝XࣞNXQGD ^
֝XQHࠇ ުQ_ȷDVDUD^QX@(ʛɥʛɥʇֽ೿ɫऽɮʍʆࡎ
ʎࡰɴʫʉɣ)Ƒ
_˯ƪ˯ƪ^ˉ >_SRࠇSRࠇ^آL@ǈഃǉ 1ʖʲʖʲʇƑ
˧ˁ
᭓
ʶˁ
τɾ
ʪ܉ʩɫφ෮ʊೂɥɴʝƑ_˯ƪ˯ƪ^ˉƏ̅_˰ƪ^
̅ˀˇ˞Ə_˘ʵ̅˩˻^˞Əʽ_ˈ˞Əˋ̅ >_SRࠇSRࠇ
^آL ުP_PDࠇ^ӔJLVDQX _WLPSXUD^QX ND_ȷDQX VXӔ@(ʖʲ
ʖʲʇ < ᭓τʇ > ನළɶɼɥʉ˘̅˩˻ʍ௥ɣɫ
ɸʪ)Ƒ2ʖʲʖʲʇ·ࡍɫɾʀɲʠʪɴʝƑ_˯ƪ˯
ƪ^ˉƏ_˦ƪ˕ˇ˼ʽˈ^˞Ə_ˋ̅˛ʷƏˑƪ˽^Ə
˩_ˋ^ˑ˸ƪƏ˕_ˇ˞ >_SRࠇSRࠇ^آL _SLࠇVVDULNDȷD^QX _
VXQGX WDࠇUX^ SXࣞ_VX^WDMXࠇ V_VDQX@(ʖʲʖʲʇ೭ʫᅀ
ʍࡍɣɫɸʪɫƐઃɫൢᅀɶɾʍɪઢʨʉɣ)Ƒ
_˯ƪ˯ƪ^ˉ >_SRࠇSRࠇ^آL@ ǈഃǉʜɪʜɪʇƑಣ௺ɫ
ࡰʪɴʝƑౙ௺ɶʅ੄ɫ௺ɮʉʪɴʝƑ˝_˓^˞
Ə^̅ˊ˘ʵƏ_˛ʷƪ^˶Ə_˯ƪ˯ƪ^ˉƏ_˫ƪ̅^
˛ʷƏ_ʾƪ^ˢƏ^ˑ˘ʵƏˉ_˂˚ʷƏˉʹƪ^˘ʵ
Ə_ʴƪˁ^ˢ̅ >QL_ٓL^QX ^ުQȹLWL _GXࠇ^MD _SRࠇSRࠇ^آL _
EHࠇQ^GX _JDࠇ^ED ^WĖWL آL_JXWX آHࠇ^WL _ުDࠇNX^EDӔ@(௺ɫࡰ
ʅ੄ʎʜɪʜɪʇ௺ɮʉʂʅɣʪʍʊƐίણʱ૗
ʂʅ <Ѽʱງʅʅ >ީߚʱɶʅɣʪʮɣ)Ƒ
_˯ƪ^˯ƪƏ_ˣƪ^ˋ̅ >_SRࠇ^SRࠇ _SDࠇ^VXӔ@ǈໞǉ˯ ƪ
˯ƪʱࣄɮ < ˡᴌʮɸ >Ƒ˳˼˃̅ചʣόʍ୓ചʱ
ुʆ๏ɬƐూɮʍʏɶʅࣄɮƑ_˯ƪ^˯ƪƏ_ˣƪ^
ˉ˘ʵƏ_ˇƪ^˧ʿƏ̅_ˈ^ˉˢ >_SRࠇ^SRࠇ _SDࠇ^آL ࣞWL _
VDࠇ^֝XࣞNL ުQ_ȷD^آLED@(˯ƪ˯ƪʱూɮࣄɣʅષॻɰ
ʊࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˭ƪ^˰ >_KRࠇ^PD@ ǈڑǉ (ણ) ੝ೕࡘ๮Ƒࠥ௻ৰʎƐ
_ʼƪ^ˡ˰ >_ުRࠇ^KDPD@(੝ೕ) ʇʡɣɥƑ_˭ƪ^˰
˩ˋ >_KRࠇ^PDSXࣞVX@(੝ೕʍऩ)Ƒ_ʼƪ^ˡ˰˩ˋ >_
ުRࠇ^KDPDSXࣞVX@(੝ೕʍʑʇ) ʇʡɣɥƑ_˭ƪ^˰˲
˝ >_KRࠇ^PDPXQL@(੝ೕڊ๕)Ƒ_ʼƪ^ˡ˰˲˝ >_ުRࠇ
^KDPDPXQL@(੝ೕڊ๕) ʇʡɣɥƑ_˭ƪ^˰ƪƏ˦_
ˇʶ˚ʷƏ˳ƪ˻˞Əʴʶ˜^ʽ˜ƪ˽Ə^ʴ˽ >_
KRࠇ^PDࠇ SL ࣞ_VDLWX PHࠇUDQX ުDLQD^NDQDࠇUX ^ުDUX@(੝ೕ
ࡘ๮ʎഥமࡘ๮ʇ֌ວࡘ๮ʍ઺Ԩʊɡʪ)Ƒ
_˭ƪ^˰ʴʽˡ˓ >_KRࠇ^PDުDNDKDٓL@ǈڑǉऩ෠Ƒ໐ޯ
ࣣʍЉฺ଺ऩഐʆɡʪǄ੝ೕʴʽˡ˓ǅʍձƑ೩૾
ʎƐʸ_˶^ʿʴʽˡ˓ >ުX_MD^NLުDNDKDٓL@(16फ़՚ࢉ
சʊ࠵ຂм೤ʊඉ౩ɶɾౖࡥޗʍܓਨ)ʇɣɥƑ_˭
ƪ^˰ʴʽˡ˓ʹƪƏˣ_˘ʵ˽˰^˜ƪ˽Ə˰_˽ˑ^
˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_KRࠇ^PDުDNDKDٓHࠇ SĖ_WLUXPD
^QDࠇUX PD_UXWDWL^ ުD_ȷDUL EXࠇ@(੝ೕʴʽˡ˓ʎఔࣆ
Ԩ୷ʊॲʝʫɾʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
_˭ƪ^˰˩ˋ >_KRࠇ^PDSXࣞVX@ ǈ෠ǉ੝ೕʍऩƑ_ʼƪ
^ˡ˰˩ˋ >_ުRࠇ^KDPDSXࣞVX@(੝ೕʍऩ) ʇʡɣɥƑ_
˭ƪ^˰˩ˏƪƏ_ˑƪˣˑʿ^˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˽Ə^
ʸ˱ˉ˂˚ƪƏ_ˏƪ˻^˞ >_KRࠇ^PDSXࣞVRࠇ _WDࠇSĖWDNL
^UX VXࣞ_NX^URࠇUX ^ުXPLآLJXWRࠇ _VRUD^QX@(੝ೕʍऩʎఌ
ז <୔౔ʱݴʨʫʪ >ʱʉɴʪƐ֩ז <Ҙʍީߚ
>ʎʉɴʨʉɣ)Ƒ
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_˭ƪ^˶ƪ
_˭ƪ^˶ƪ >_KRࠇ^MDࠇ@ ǈ෠ǉɾʲʈɮ (઄வ)Ƒ׫ʊʧ
ʂʅ՟ɲʪಓ೮ೊƑ܊௺ɫʆʅƐԇ೼ɫछʂঐʊ
࠲ʫɡɫʪƑ೥ɣೊՔʇɴʫʅɣɾǆঊҴൣڊ߯
୅ǇƑǄੑவ (eczema) ௫ߝɫƐ௱ऍ઺ʊԈ঱ɶɾவ
ʊʧʩƐॲگ੄ʊౙचɫʆɬʪɲʇƑ੄ࠃ଺ʉʡ
ʍɿɫƐঈʎఫவɫڀϒʇ޻ʮʫʅɣɾƑ઄வʊ
ʡެʮʫʅɣʪǅǆοӌу௚ڶ߯୅ǇƑ_˭ƪ^˶ƪ
Əʽ_ʽ^˽ʽƪƏ^˞˓ʹƪƏ_ˑˉʷʽ˻̅^˘ʵƏ
ʴ_ˈ˼˨ˑ >_KRࠇ^MDࠇ NĖ_ND^UXNDࠇ ^QXٓHࠇ _WDVw ࣞNDUDQ^
WL ުD_ȷDULEXWD@(˭ƪ˶ƪʊʽʽቌʂɾʨ෡ʎ࢕ɪʨʉ
ɣʇɣʮʫʅɣɾ)Ƒ
_˭ƪ˻ >_KRࠇUD@ ǈ෠ǉʔʩƑࠥ௻ৰʎƐ_˅ƪ˻ >_
NRࠇUD@(ʔʩ) ʇʡɣɥƑ^˕ˇ̅Ə_˭ƪ˻Əˋ̅ >^
VVDӔ _KRࠇUD VXӔ@(ઢʨʉɣʔʩʱɸʪ)Ƒ˱_˻^̅Ə
_˭ƪ˻Əˋ̅ >PL_UD^Ӕ _KRࠇUD VXӔ@(ٵʋʔʩʱɸ
ʪ)Ƒ^ʸ˜ƪ˘ƪƏ_́ƪ^Ə˕ˇ̅Ə_˅ƪ˻^ˉƏ_
˫ƪ^˼ˢ >^ުXQDࠇWHࠇ _ZDࠇ^ VVDӔ _NRࠇUD^آL _EHࠇ^ULED@(ɼ
ɲʆʎƐ؛ʎઢʨʲऒʩʱɶʅɣʉɴɣʧ)Ƒ˱_˻
^̅Ə_˅ƪ˻^Əˉ˘ʵƏ˱˼_˫ƪ >PL_UD^Ӕ _NRࠇUD^
آL ࣞWL PLUL_EHࠇ@(ٵʉɣऒʩʱɶʅٵʅɣʪ)Ƒ
_˭ƪ˻ʶ^˰ʶ >_KRࠇUDL^PDL@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ᴞ๩ബƑ঩
ৈʊੜ།ʧʩ஡௬ɴʫɾϊʍ೒࠱ƑఀʩՔɫɡʂ
ʅನළɶɮƐਵ࠿ສʆƐ੺ܚɶʣɸɣ೒࠱ʊҔວ
ɴʫʅɣɾƑ_˭ƪ˻ʶ˰ʶ^˞Ə̅_ˌ^ˑƪƏ_ˈʶ
˾ƪ^˰ʶƏˋ_ˁ^˽Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ̅ˉʹ̅ >
_KRࠇUDLPDL^QX ުQ_ȷX^WDࠇ _ȷDLUHࠇ^PDL VXࣞ_NX^UX SXࣞ_VRࠇ
^ EX_UDࠇӔآHӔ@(ᴞ๩ബɫࡰ҉ʂɾʍʆݥ๨೒࠱ʍബ
ʱݴೝɰɸʪऩʎɣʉɪʂɾ)Ƒ
_˭ƪ^˻ˈƪ >_KRࠇ^UDȷDࠇ@ ǈ෠ǉౖࡥޗʍݍ܊जࢗ
ंƑˇ_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮƑजࢗƑঊҴൣڊʍƐ˓ʷ
_ʽ^ˇ >ْw ࣞ_ND^VD@)ʍݍ܊ंƑ_˭ƪ^˻ˈƪ˰ʶ >_KRࠇ
^UDȷDࠇPDL@(੝;൒)ʍɲʇƑ
_˭ƪ˻^ˈƪ˰ʶ >_KRࠇUD^ȷDࠇPDL@ǈ෠ǉౖࡥޗʍݍ
܊जࢗंƑǄ੝;൒ǅʇ՝ɴʫʅɣʪƑǄɩʚɡʪɷ
ʝɧ (੝ࠩৈ)ǅʍίɪƑҺ࠱ʍजࢗƐ˓ʷʽˇʍਅ
ԘலƐ޼஡ʊɡɾʩƐࢗ१ʆɾɿφऩൖ໹ʱʡʨʂ
ʅɣɾǆঊҴൣڊ߯୅ǇʇɣɥƑ_˭ƪ˻^ˈƪ˰ʶ
˶ƪƏʸ_˲^˚ʷ˒ʿ˞Ə_ʽ̅^ˢƏʸ_ʾ^˱Ə_ʼ
ƪ^˽˘ʵ_˒ƪ >_KRࠇUD^ȷDࠇPDLMDࠇ ުX_PX^WXGDNLQX _
NDP^ED ުX_JD^PL _ުRࠇ^UXWL_GDࠇ@(˭ƪ˻ˈƪ˰ʶʎЯ
ෲୠӍʍजʱऊגɶʅɩʨʫʪɼɥɿʧ)Ƒ
_˭ƪ˻^˼̅ >_KRࠇUD^ULӔ@ǈ߭ஞǉӮʝʫʪƑǄCurai,,ta.
ˁ˻ʶƐʷƐʷˑ (⺽ʑƐʔƐɥɾ)अɥ.ђᦄʍࠖ
ʇɪࡣʇɪʊʃɣʅɣɥ.ʝɾƐɪʞʃɮ.Inuni teuo
curauaruru(ٮʊࠬʱ⺽ʎʪʪ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑ^
˧ƪ̅ >^֝XࠇӔ@(᳅ʨɥƑӮʞʃʃɮ)ʍෆোح_˭ƪ
>_KRࠇ@ ʊ࠷तʍ࢕ஞߐ_˻^˼̅ >_UD^ULӔ@(ʨʫʪ) ɫ
ೝɣʅ୎ᤛɶɾ࠷तஞߐƑ^ʶ̅Ə_ˑƪ^ˋʽƪƏ
_˭ƪ˻^˼̅_˒ƪ >^ުLQ _WDࠇ^VXࣞNDࠇ _KRࠇUD^ULQ_GDࠇ@(ٮ
ʱɪʨɪɥ < ʊˊ˵ժʫʪ > ʇӮʝʫʪɽ)Ƒ^ʶ̅Ə
_˭ƪ˻˻̅^˺ƪ˝Ə_ˉƪ^ˢ >^ުLӔ _KRࠇUDUDӑ^MRࠇQL
_آLࠇ^ED@(ٮʊӮʝʫʉɣʧɥʊɶʉɴɣʧ)Ƒ^ʶ̅
Ə_˭ƪ˻^˼˘ʵƏ˜_ʿƏ˫ƪ >^ުLӔ _KRࠇUD^ULWL QD_
NL EHࠇ@(ٮʊӮʝʫʅ֓ɣʅɣʪ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ_˫ƪ
^˘ʵƏˣ_˨̅Ə˭ƪ˻^˼Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ˞^˞
Ə_˭ƪ˻^˾ƪ˻Ə_˙ƪ^ˊ_˄^˻ >^ުXQDࠇ _EHࠇ^WL SD_
EXӔ KRࠇUD^UL ^NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^QX _KRࠇUD^UHࠇUD _GHࠇ^ȹL_JH^
UD@(ɼɲʊɣʅࠚʊӮʝʫʪɲʇʎʉɣɫƐӮʝʫ
ɾʨ੝ഷɴ)Ƒ^́̅ˈƪˤ˵ƪƏˣ_˨̅Ə˭ƪ˻^
˼ˢ >^ZDQȷDࠇoDࠇ SD_EXӔ KRࠇUD^ULED@(ɩৈ୫ʎࠚʊ
Ӯʝʫʬ)Ƒ
_˭ƪ^˼̅ >_KRࠇ^ULӔ@ǈ߭ஞǉ࠷तஞߐƑӮʝʫʪƑ_
˭ƪ˻^˼̅ >_KRࠇUD^ULӔ@(Ӯʝʫʪ)ʇடɷƑ^ʸ˰ƪ
˻Əʴ_˻^ˁʽƪƏˣ_˨̅Ə˭ƪ^˼̅_˒ƪ >^ުX
PDࠇUD ުD_UD^NXNDࠇ SD_EXӔ KRࠇ^ULQ_GDࠇ@(ɼɲʱൈɮʇ
ࠚʊӮʝʫʪɽ)Ƒʴ ƪ_ʶƏ˭ƪ˻^˞ >ުDࠇ_ML KRࠇUDP
^ SDȹL@(ɣʣƐӮʝʫʉɣ)Ƒˣ_˨̅Ə˭ƪ^˼Ə_˜
ƪ^˞ >SD_EXӔ KRࠇ^UL _QDࠇ^QX@(ࠚʊӮʝʫʅɶʝʂ
ɾ)Ƒˣ_˨̅Ə˭ƪ^˼Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >SD_
EXӔ KRࠇ^UL SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ࠚʊӮʝʫʪऩʎɣʉ
ɣ)Ƒ_˭ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_KRࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(Ӯ
ʝʫɾʨɣɣʍʊ)Ƒ́̅ˈƪ_˜ƪ^˚ƪƏˣ_˨
̅Ə˭ƪ^˼ˢˤ˵ƪ >ZDQȷDࠇ_QDࠇ^WRࠇ SD_EXӔ KRࠇ^
ULEDoDࠇ@(ɩৈฐ໶ʉʈʎࠚʊӮʝʫʂʀʝɧˤ˵
ƪ)Ƒ
_˭ƪ˼̅ >_KRࠇULӔ@ ǈ߭ஞǉڗଫʩʆɬʪƑ਴ஞߐ
_˧ƪ̅ >_֝XࠇӔ@(പʠʪƑڗʱപʠʪ) ʍෆোحʊ
њఉʍ࢕ஞߐ^˼̅ >^ULӔ@(Ưʫʪ) ɫђখɶʅح२
ɴʫɾњఉஞߐƑ^˶˛ƪƏ˶_˻˥̅^˞̅Ə_˭
ƪ˼̅ >^MDGRࠇ MD_UDELQ^QXӔ _KRࠇULӔ@(ڗʎ޶֯ʊʡ
പʠʨʫʪ)Ƒ_ˢ̅^˰ƪƏ_˭ƪ˻˻˞ >_EDP^PDࠇ
_KRࠇUDUDQX@(߈ʊʎപʠʨʫʉɣ)Ƒ˶_˻^˥̅Ə_
˭˻˼˽^Ə˶˛ƪƏʴ_˻^˞ >MD_UD^ELӔ _KRࠇUDULUX^
MDGRࠇ ުD_UD^QX@(޶֯ʊപʠʨʫʪڗʆʎʉɣ)Ƒ
_˭ƪ^˽ >_KRࠇ^UX@ ǈ෠ǉ޻ຖƑഒലƑ࣭߳Ƒ^ʴʶ˨
ƪƏˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˉƪƏ_˭ƪ^˿ƪƏ_˜ƪ^̅Ə^˞
ƪ˶Əʸ_˾ƪ >^ުDLEXࠇ NXࣞ_WX^ED _آLࠇ KRࠇ^URࠇ _QDࠇ^Q ^
QXࠇMD ުX_UHࠇ@(ɡʲʉɲʇʱɶʅƐ޻ຖഒലɫʉɣƑ
ѕɿʌƐɼʫʎ)Ƒ
˭ƪ_˽ƪ˭ƪ˽ƪ >KRࠇ_UXࠇKRࠇUXࠇ@ǈഃǉԨ౞ɰʉɴ
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˭ƪ_˽ƪ˭ƪ˽ƪ
ʝƑ޻ຖഒലʍʉɣɴʝƑూʨ
ˮ˃
ܣɶɾʧɥʉɴʝƑ
ʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^Ə˓_ʽ^˂˿ƪƏ̅_˫ƪ˰Əʽʸ
˼˘ʵ^Ə˭ƪ_˽ƪ˭ƪ˽ƪ^ˉ˽Ə_ʼƪ^˽ >ުX_QX
^ SXࣞ_VRࠇ^ ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ ުP_EHࠇPDࠇ NDXULWL^ KRࠇ_UXࠇKRࠇUXࠇ
^آLUX _ުRࠇ^UX@(ɼʍऩʎƐݍׯʀʦʂʇഷʆƐూʨܣ
ɰɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
_˭ƪ^˽ʿˉ˲˝ >_KRࠇ^UXNL ࣞآLPXQL@ ǈ෠ǉ؀ɪʉഐ
ڊɣƑఛ߱ɱɾ໿Ƒḋᣨʍ܏ʮʉɣ໿Ƒ_˭ƪ^˽Ə
^ʿˉ˲˝ˢƏʶ_ˊʴƪ^ˁ >_KRࠇ^UX ^NL ࣞآLPXQLED ުL_
ȹLުDࠇ^NX@(ಝ࣭߳ʆʏɪɱɾ <ทʍഒɪʨʉɣƑḋ
ᣨʍ܏ʮʉɣ >໿ʱɶʅɣʪ <ڊʂʅɣʪ >)Ƒ
_˭ƪ^˽Əʿ_ˉ^˲˞ >_KRࠇ^UX NL ࣞ_آL^PXQX@ǈໞǉ޻ຖ
ഒലʍʉɣࠖƑ
˴ʸ
ᝑ
˿ˁ
ᗼɶɾࠖƑ࣭ ߳ʍʉɣࠖƑԨ౞ɰƑ
_˭ƪ^˽Əʿ_ˉ˲˞^˞Ə^ʽˑ˓˝Ə_ˉʹƪ^˘ʵ
Ə_ʴƪˁ^˜ >_KRࠇ^UX NL ࣞ_آLPXQX^QX ^NĖWDٓLQL _آHࠇ^WL _
ުDࠇNX^QD@(޻ຖഒലʍʉɣࠖʍʧɥʊऒ೹ɥ < ۼ
ஞɶʅɡʪɮ >ʉ)Ƒ
_˭ƪ^˽Əʿ_ˉ^˽̅ >_KRࠇ^UX NL ࣞ_آL^UXӔ@ ǈໞǉ޻ຖ
ഒലɫʉɮʉʪƑᝑᗼɸʪƑԨɫ౞ɰʪƑǄ޻ຖ
ɫঔʫʪǅʍձƑ_́ƪƏˑ̅^ʾƪƏʴ_˻^˞Əˑ
ƪ_̅^Ə˚ʷ_ˉ^Ə˚ʷ˽ʽƪƏ_˭ƪ^˽Əʿ_ˉ^˽
̅˒ƪƏ_ˏƪƏˇ̅˨˼^ˢ >_ZDࠇ WDӔ^JDࠇ ުD_UD^QX
WDࠇ_Q^ WXࣞ_آL^ WXUXNDࠇ _KRࠇ^UX NL ࣞ_آL^UXQGDࠇ _VRࠇ VDPEXUL^
ED@(؛ɿɰʆʎʉɣƐઃʆʡ௻ʱࠪʂɾʨᝑᗼɸ
ʪɪʨऐధɸʪʉʧ)Ƒ
_˭ƪ^˽Ə^ʿˋ̅ >_KRࠇ^UX ^NL ࣞVXӔ@ǈໞǉ޻ຖഒലɫ
ʉɮʉʪƑ
˴ʸ
ᝑ
˿ˁ
ᗼɸʪƑԨɫ౞ɰʪƑǄ޻ຖɫঔʫʪǅ
ʍձƑ˚ʷ_ˉ^Ə˚ʷ˽ʽƪƏ_˭ƪ^˽Ə^ʿˋ̅
˒˽Ə^˚ʷˉʹƪƏ˚ʷ_˼^˩ˇƏ_˜ƪ̅⊦ ˖ʻ
ƪ >WXࣞ_آL^ WXUXNDࠇ _KRࠇ^UX ^NL ࣞVXQGDUX ^WXࣞآHࠇ WX_UL^SXࣞVD
_QDࠇQ⊦ْRࠇ@(௻ʱࠪʂɾʨᝑᗼɸʪɪʨƐ௻ʎࠪʩ
ɾɮʉɣʲʆɸʧ)Ƒ
^ˮƪ˽ˮƪ˽ >^ERࠇUXERࠇUX@ǈഃǉ 1ɯʃɯʃࠓɧɾ
ɭʪ <ˑˀᒋʪ > ɴʝƑ_ʽʶ˶ƪ^Əˮƪ˽ˮƪ˽ˉ
Ə˧_˚ʷ˕˓^˽ʽƪƏ^˜˫ƪƏʸ_˘ʵ^Ə˱ˇ
̅ >_NDLMDࠇ^ ERࠇUXERࠇUXآL ֝Xࣞ_WXWٓL^UXNDࠇ ^QDEHࠇ ުX_WL^
PLVDӔ@(ɩӳʎɯʃɯʃࠓɧɾɭʪʇƐௗʱʽ˰˛⾊ɪʨ
ζɶʅʡວɣ)Ƒ2լੌڶƑʕʃʕʃ೜ഥʱڊɥɴʝƑ
^ˮƪ˽ˮƪ˽ˉƏ˧_˚ʷ˕^˓ʹƪ˘ʵƏ_ˋƪ^
Əˉ_˂˚ƪƏ˒ƪ˕^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >^ERࠇUXERࠇUXآL
֝Xࣞ_WXW^ٓHࠇWL _VXࠇ^ آL_JXWRࠇ GDࠇV^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ʕʃʕʃ
೜ഥʱڊɣʉɫʨɸʪީߚʎວɮʉɣ < ງకʉʡ
ʍʆʉɣƑʝʇʡʉʡʍʆʉɣƑऊ๪ʍɩɰʪʡ
ʍʆʎʉɣ >)Ƒ
_˯ƪ˽̅ >_SRࠇUXӔ@ǈ਴ஞǉޙɮƑޚʨɪɸƑʚɥʪ
Ǆൢʪǅɪʨʍ୎ᤛƑʴ _ʾ˰˱Ə˯ƪ˼˘ʵ^Ə˚ʷ_
˽̅^Ə˕_ʔʳƪˉ^ˢ >ުD_JDPDPL SRࠇULWL^ WX_UXӔ^ I
_IDࠇآL^ED@(ࢬஔʱޙɣʅوʊअʮɺʉɴɣʧ)Ƒ_ˢ̅^
˞̅Ə_˯ƪ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_˯ƪ˻˻
˞ >_EDQ^QXP _SRࠇUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX _SRࠇUDUDQX@(߈
ʡޙɲɥʇ޻ɥɫƐޙɪʫʉɣ)Ƒ_˯ƪ˽^Ə˩_ˏ
ƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_SRࠇUX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ޙɮऩʎ
ɣʉɣ)Ƒ˲ƪ_˽Ə˯ƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >PXࠇ_UX
SRࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ৌ೼ޙɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Ə_˯ƪ˼^ˢ >_SDࠇ^NX _SRࠇUL^ED@(৹ɮޙɰʧ)Ƒ
_ˮƪ^˾ƪ >_ERࠇ^UHࠇ@ (1)ǈ෠ǉວɣ޶Ƒɩ๸ۇɴʲƑ๸
ۇࠖƑ޶֯ʱ
˭˳
൯ʪߢʊɣɥƑ_́ƪƏʸʶ˞Əʾ˕^
˅ƪ̅Ə_ˬƪ^˼Ə_ˮƪ˾ƪ^˸̅ >_ZDࠇ ުXLQX JDN
^NRࠇP _SHࠇ^UL _ERࠇUHࠇ^MXӔ@(؛ʎࣣ֙ӌۣʊʡ௬ӌɶ
ʅ๸ۇࠖɿ)Ƒ (2)ǈԈǉˮƪ_˾ƪƏˮƪ˾ƪ^Əʴ
_ˑƪ˓˰^Əˁ_˰ƪ^Əʿƪ_˱˼ >ERࠇ_UHࠇ ERࠇUHࠇ^ ުD_
WDࠇٓLPD^ NX_PDࠇ^ NLࠇ_PLUL@(ɩ๸ۇʀʢʲƐɩ๸ۇʀ
ʢʲƐʀʦʂʇɲɲʗ๨ʅɳʨʲ)Ƒ
_˭ƪ^˿ƪƏ_˜ƪ^˞ >_KRࠇ^URࠇ _QDࠇ^QX@ǈໞǉ޻ຖഒ
ലɫʉɣƑԨ౞ɰɿƑ
˴ʸ
ᝑ
˿ˁ
ᗼɶɾ୫Ƒɥɸʍʬ (ూ்)
୫Ƒ>KRࠇUX@(޻ຖƔഒല)+ Ə >MD@(ʎ)→Ə >KRࠇURࠇ@
ƏʇഷѓɶɾʡʍƑ_˭ƪ^˿ƪƏ_˰ƪˉ^ˠ >_KRࠇ^
URࠇ _PDࠇآL^QR@(Ԩ౞ɰฐ໶ <Ц >ʠɫ)Ƒ
_ˮƪ̅˃ƪ^˽̅ >_ERࠇӔNHࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1௥ɣɫೂ
ɥƑ௥ɣɫʖʲʖʲງʀࣣʪƑ·ࡍɫʖʲʖʲೂɥƑ
ˇ_ʿʽˈ˞Əˮƪ̅˃ƪ^˼˘ʵƏ̅_ʽƪ˻˞ >VĖ
_NLNDȷDQX ERࠇӔNHࠇ^ULWL ުӔ_NDࠇUDQX@(࠴ʍࡍɣɫʖʲ
ʖʲೂʂʅۈɪɣ܏ʮʫ < ੆෮ࡰ๨ > ʉɣ)Ƒˇ
_ʿ^Ə˞˱˘ʵ˞Ə_˜ƪ˖ʳƪ^Əˇ_ʿʽˈ˞Ə
ˮƪ̅˃ƪ^˽̅˒Ə_ˮƪ̅˃ƪ˻̅^Ə˺ƪ˝Ə_
ʶ˕^ˣʶƏ˱_ˊ^Ə˞˱ˢ >VĖ_NL^ QXPLWLQX _QDࠇْDࠇ
^ VĖ_NLNDȷDQX ERࠇӔNHࠇ^UXQGD _ERࠇӔNHࠇUDӑ^MRࠇQL _ުLS^
SDL PL_ȹL^ QXPLED@(࠴ʱϕʲɿ๢௪ʎ࠴ʍࡍɣɫ
ʖʲʖʲೂɥɪʨƐ࠴ࡍʞɫ௥ʮʉɣʧɥʊ੪ޗ <
φడ > ुʱϕʠʧ)Ƒ^˕ˇ˼ʽˈ˞Ə_ˮƪ̅˃ƪ^
˽Ə^˚̅˜ƪƏ_˫ƪ˽^˜ >^VVDULNDȷDQX _ERࠇӔNHࠇ^
UX ^WRQQDࠇ _EHࠇUX^QD@(೭ࡍʍೂɥࢊʊʎ֟ʪʉ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Ə_ˮƪ̅˃ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP
_ERࠇӔNHࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ·ࡍɫೂɧʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ2ఴʉʈɫɾɪʪƑ^˕ˇ˼˲˞˜ƪƏ_ʴ
ʸˢʶ˞Əˮƪ̅˃ƪ^˼˘ʵƏʿ_˲˧ˁ˾ƪ^˞
Ə˜_˻^˞ >^VVDULPXQXQDࠇ _ުDXEDLQX ERࠇӔNHࠇ^ULWL NL
_PX֝XࣞNXUHࠇ^QX QD_UD^QX@(೭ʫɾʡʍʊॾఴɫɾɪ
ʂʅаɮʅԀʨʉɣ)Ƒ
_ˮƪ̅ˮƪ̅^ˉ >_ERࠇPERࠇӔ^آL@ǈഃǉլॶڶƑʕɥ
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_ˮƪ̅ˮƪ̅^ˉ
ʕɥ೜ഥ೜ෂʱɣɥɴʝƑʕʃʕʃഞ׵ʱɣɥɴ
ʝƑ_ˮƪ˽ˮƪ˽^ˉ >_ERࠇUXERࠇUX^آL@(ʕʃʕʃʇॳ
ʲʊ೜ഥ೜ෂ < ഞ׵ > ʱɣɥ) ʧʩਵࢭࠧɣ೅ڇƑ
_ˮƪ̅ˮƪ̅^ˉƏ˲_˝^ˢƏ^˸˳ƪ˘ʵƏ_ʴƪ
^ˁ >_ERࠇPERࠇӔ^آL PX_QL^ED ^MXPHࠇWL _ުDࠇ^NX@(ʕɥʕ
ɥ೜ഥ೜ෂʱڊʂʅɣʪ)Ƒ
^˭ʶ˒ƪ >^KRLGDࠇ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ˋˌ˳෾ˤˑʿѠʍ
૭ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˉ˿ˡ˻Ƒ˖˂˱ʚʈʍ੝ɬɴƑ๣
ʇ
ʼ
ಢ
ˢ˟
ϡʎܝӠःƑ୯ՎʊୟʂʅɬɾƑ޶֯ɾʀʎ
ັʍ઺ʊ^˶˰ >^MDPD@(േӁ๑ʍ਍પ) ʱ˅ˇʺኌʅɩɣ
ʅേӁɶʅɣɾƑ^˭ʶ˒ƪƏ^˶˰Ə^ʽʿ˘ʵƏ^
˸ƪƏ˚ʷ_˽^ˑ̅ >^KRLGDࠇ ^MDPD ^NĖNLWL ^MXࠇ WX_UX^
WDӔ@(ˉ˿ˡ˻ʎേӁ๑ʍީӑɰʱݴʂʅƐʧɮേ
Ӂɶɾʡʍɿ)Ƒ
_˭ʶ˜^ˁ̅ >_KRLQD^NXӔ@ ǈ਴ஞǉɪʂɲʟƑअഐ
ʱ৷ɬܦʟƑ֎ɣʆƐ੝ۇʆअɥƑ^ʶƪƏ_˭ʶ˜^
ˁ̅ >^ުLࠇ _KRLQD^NXӔ@(ɳ౽ʱ৷ʂܦʟ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_
˭ʶ˜ʽ̅^Ə˨˼ˢ >^ުDLQL _KRLQDNDP^ EXULED@(ɡ
ʍʧɥʊ৷ʂܦʟʉ < ৷ʂܦʝʉɣʆɩʫ >
ʧ)Ƒ_˭ʶ˜ˁ^˜ >_KRLQDNX^QD@(৷ʂܦʟʉ)Ƒ_ʶƪ
^˶Ə_˭ʶ˜^ʿ˱ˇʽƪƏ_˭ʶ˜^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ^
˜˽̅ >_ުLࠇ^MD _KRLQD^NL ^PLVDNDࠇ _KRLQD^NX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ɳ౽ʎ৷ʂܦʲʆʧɰʫʏ৷ʂܦʟɲʇ
ʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˭ʶ˜^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >
_PDࠇ^ELӔ _KRLQD^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ৷ʂܦʠʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ^˜˽ʽˀ˼Ə_˭ʶ˜^ʿˢ >^QDUXNDJLUL
_KRLQD^NLED@(ࡰ๨ʪڌʩ੪ޗ৷ʂܦʠʧ)Ƒ_ʶƪ^
ˢƏ_˭ʶ˜^ˁ̅˘ʵƏ_ʴƪ^ʿƏ̅_˖ʳʸˑƪ
^Əʸ_˒˻^ʿ˘ʵƏ_˭ʶ˜ʽ̅^˛ƪˉƏ_˺ƪ̅
˜^Ə˕_ʔʳʶ˘ʵƏˣ˕^ˑ˶ƪ >_ުLࠇ^ED _KRLQD^
NXQWL _ުDࠇ^NL ުQ_ْDXWDࠇ ުX_GDUD^NLWL _KRLQDNDQ^GRࠇآL _
MRࠇQQD^ I_IDLWL SDW^WDMDࠇ@(ɳ౽ʱɪʂɲʡɥʇɶʅƐ
ʟɺ <˲ˍϐ> ʂɾʍʆƐɪʂܦʝʉɣʆʥʂɮʩअ
ʘʅۼʂɾʧ)Ƒʿˇƪ_˘ʵƏ˭ʶ˜^ʿƏ_˜ƪ^˞
>NLVDࠇ_WL KRLQD^NL _QDࠇ^QX@(ɸʆʊɪʂܦʲʆɶʝʂ
ɾ)Ƒ_˭ʶ˜^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ_ˋƪ˜^˺ƪ >_KRLQD^NX
^NXࣞWRࠇ _VXࠇQD^MRࠇ@(ɪʂܦʟɲʇʎɸʪʉʧ)Ƒ_˰ƪ
^˥̅Ə_˭ʶ˜^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _KRLQD^
NHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇɪʂܦʠʏɣɣʍʊ)Ƒ˲ƪ
_˽Ə˭ʶ˜^ʿˢ >PXࠇ_UX KRLQD^NLED@(ৌ೼ɪʂܦ
ʠʧ)Ƒ
_˭ʶ˽ >_KRLUX@ ǈ෠ǉࣄךʺ̅ˊ̅ʍˉ˼̅˒ƪ
ʍৈ෮ʊɡʪ࠘ຶƑɲʫʱ҉ɶʅʺ̅ˊ̅ʱ՟ஞ
ɴɺɾƑЉڶʍ˭ʶƪ˽ (Wheel< ࠘ຶ >) ɫڶڅƑ
ࣄך߲ౙஞՑঽɫʽ˖ʼ֩ঽʇɶʅ஡௬ɴʫɾߢ
ʊƐ˭ʶƪ˽ɫ୎ᤛɶʅࠜ๑ɴʫɾʡʍƑடߢՎ
ʊࠜ๑ɴʫɾҤ๨ڶʊƐ_ˢƪ^˜ƪ >_EDࠇ^QDࠇ@(Љڶ
ʍ burner< ේࣳঊฟ௿ຟʍ௿ࣄ਍પ >)Ɛˁ_˻˕^
˓ >NX_UDW^ٓL@(Љڶʍ clutch< ໞ߶Ձ >)Ɛ_ˠƪˌ˽
>_QRࠇȷXUX@(Љڶʍ nozzle< ˙ʵƪˎ˽ՑԪʆ௿ຟ
ʱഔࡰɸʪݟێ >)Ɛ_˦ˋ^˚̅ >_SLVXࣞ^WRӔ@(Љڶʍ
piston< ˉ˼̅˒ƪʍ઺ʊɡʂʅеഄϷஞʆɬʪ
বࣳʍ೼ݦ >)Ɛ_ˉ˵˧^˚ >_آD֝Xࣞ^WR@(Љڶʍ shaft<
ஞອ୑੷ʱ෾଺ʇɸʪ඄ࣳʍ҉୎߶ >)Ɛ^ˬ˻ >^
SHUD@(Љڶʍ propeller< ঽుʍीदՁ >) ʉʈɫɡ
ʪƑ_˭ʶ˽Ə˰ƪˉ˘ʵ^ƏʿʽʶƏʸ_ˁ^ˋ̅ >_
KRLUX PDࠇآL ࣞWL^ NL ࣞNDL ުX_NX^VXӔ@(˭ʶ˽ʱ҉ɶʅʺ̅
ˊ̅ʱ՟ஞɸʪ <՟ɲɸ >)Ƒ
_˭˕^ʽƪ >_KRN^NDࠇ@ǈ෠ǉ
˘
ࠬ
ˊ˜
೒Ƒ
ʿˊ˷˖
ՃࡱƑטىƑǄൢ
ђǅƐӭ৪ߢਜ਼යƔ௜ඐ૝ʍܨʊڇʫɾεઐʍىఉ
ࠖƑࠬʊࢬঔ޶ < ɲɬʩɲ > ʉʈʱߡʂʅҭசʆ
ӞغʉѤ೹ƐטىʱСɷɾǆԶఔڏڶ߯୅ǇƑǄൢўƐ
ˡʸʽƐˉ˜˒˰˚˽˴ˠƐࡱࠖǅǆϷൈः๕ࡘǇƐ
ǄFca. ˡʷʽ (ൢў) Əனѓࠬ೒޹. Fcauo suru.(ൢў
ʱɸʪ) னѓࠬ೒޹ʍंʱɸʪƐɡʪɣʎƐےʞ
ʊऩʍ෾ʱխɣʅࠬ೒޹ʍʮɵʱɸʪǅǆ൲ท௪
೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˼˞Əˋƪ˲˞^Ə˱
˽ʽƪƏ_˧̅^˚ƪƏ_˭ƪ˕ʽƪ^Ə˸̅ >ުX_ULQX
VXࠇPXQX^ PLUXNDࠇ _֝XQ^WRࠇ _KRNNDࠇ^MXӔ@(ಊɫɸʪʍ
ʱٵʪʇචஆʊࠬ೒ɿʧ)Ƒ
_˭˕^ʽƪƏ_ˉƪ˩ˋ >_KRN^NDࠇ _آLࠇSXVX@ǈໞǉՃࡱ
޹ƑǄՃࡱʱɸʪऩǅʍձƑʶ_ˇ˜ʿ˜ƪ^˶Ə˱_
ˊ˻^ˇ˽Ə_˭˕ʽƪ^ˢƏ_ˉƪ^Ə˱_˻^ˋƏ˩_ˋ
̅^Əʸ_ʿ^˜ƪ˻Ə_ˁƪ^ˑ̅˖ʻƪ >ުL_VDQDNLQDࠇ
^MD PL_ȹLUD^VDUX _KRNNDࠇ^ED _آLࠇ^ PL_UD^VX SXࣞ_VXӔ^ ުX
_NL^QDࠇUD _NXࠇ^WDQْRࠇ@(ঊҴ୷ʊʎƐ૳ɶɣՃࡱʱɶ
ʅٵɺʪऩʡу௚ɪʨ๨ɾɼɥɿʧ)Ƒ
_˯˕˓ʽ˕^˓ >_SRWٓLNDW^ٓL@ ǈഃǉʝʏʨʉࣳੌƑ
ޚʨʏʪɴʝƑޚʨɪɸɴʝƑABCDBCثʍࡥڊƑ
˯˕˖ʳƪˉʇʡڊɥƑ˶_˻˥^˞Ə˲_ˑ˥^˲ˠ
ƪƏ_˯˕˓ʽ˕^˓Ə_ˉƪ^Əˉʷ_ʽ̅^˛ƪˉƏ
˩_ˋ̅^˚̅˜ƪƏ˰_˚ʷ˱^Əˉ_ʿ^˼ˢ >MD_UDEL
^QX PX_WDEL^PXQRࠇ _SRWٓLNDW^ٓL _آLࠇ^ Vw ࣞ_NDQ^GRࠇآL SXࣞ_
VXQ^WRQQDࠇ PD_WXPL^ آL ࣞNLED@(޶֯ʍԳ׿ʎޚʨɪɶ
ʅપɪʉɣʆƐφѫࢊʊୋʠʅɩɰʧ)Ƒ
_˯˕˓˯˕˓ >_SRWٓLSRWٓL@ǈഃǉ୐ƧʇƑʝʏʨʊƑ
ʀʩɷʩʊƑʇʒʇʒʊƑABCABCثʍࡥڊƑ_˲̅
^˰ƪƏˀ˵̅_˘ʵ^Əʶ_˫ƪˇ˲˘ʵƏ˯˕˓˯
˕^˓˽Əʶ_˥^ˉ˃ƪ̅˒Ə_˜̅^ːƪƏ˚ʷ_˻
˻^˞ >_PXP^PDࠇ JMDQ_WL^ ުL_EHࠇVDPXWL SRWٓLSRW^ٓLUX
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_˯˕˓˯˕˓
ުL_EL^آL ࣞNHࠇQGD _QDQ^ȷRࠇ WX_UDUD^QX@(ొʎʒʂɶʩࣾ
ɧʉɣʆƐʝʏʨʊ < ɽ > ࣾɧʅɡʪʍʆɡʝʩ
࠿Ӄʆɬʉɣ <ɡʝʩࠪʨʫʉɣ >)Ƒ
_˯˕˓˽̅ >_SRWٓLUXӔ@ ǈ߭ஞǉޚʨʏʪƑޚ๰ɸ
ʪƑޚʩޚʩʊʉʪƑຑࣳʍʡʍɫޚʨʏʪƑʶ _˖
ʳ˧̅^˖ʳ˜ƪƏ˰_˱˧ˁ^˽Əʸ_ˑ^ˉƏˁ_ˢ^
ˋʽƪƏ_˯˕˓˽̅˒Ə˯˕˓˻̅^˺ƪ˝Əʸ_
˻^ˉ >ުL_ْD֝XQ^ْDQDࠇ PD_PL֝XࣞNX^UX ުX_WD^آL NX_ED
^VXࣞNDࠇ _SRWٓLUXQGD SRWٓLUDӑ^MRࠇQL ުX_UD^آL@(౮ʍԨʊ
ஔ੔ʱ๮ʇɶʅ໋ɸʇஔɫޚ๰ɸʪɪʨƐޚ๰ɶʉ
ɣʧɥʊ܇ʬɶʉɴɣ)Ƒ_˯˕˓Ə˜ƪ^˞ >_SRWٓL
QDࠇ^QX@(ޚ๰ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ_˯˕˓˽^Əˁ˚ƪƏ
_˜ƪ^˞ >_SRWٓLUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ޚ๰ɸʪɲʇʎ
ʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˯˕˓˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ
^ELP _SRWٓLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇޚ๰ɸʫʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˯˕˓˼ >_SDࠇ^NX _SRWٓLUL@(৹ɮ
ޚʨʏʫ)Ƒ
_˯˕˖ʳƪˋ̅ >_SRWْDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉޙɬޚʨɪɸƑ
ޚʨɪɸƑൢʩޚʨɪɸƑ_˰ʶˉˊƏ˯˕˖ʳƪ
ˇ̅˛ƪ^ˉƏ^˕ˇʶˢ >_PDLآLȹL SRWْDࠇVDQGRࠇ^آL ^
VVDLED@(ബຑʱޚʨɪɴʉɣʆኮɰ <ॴɱʉɴɣ >
ʧ)Ƒ^ˉ˃ƪƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ^˕ˇʸʽƪƏ_˰ʶˉ
ˊƏ˯˕˖ʳƪˋ̅^˒ƪ >^آL ࣞNHࠇ VDQGRࠇ^آL ^VVDXNDࠇ _
PDLآLȹL SRWْDࠇVXQ^GDࠇ@(˸˼้ ́ຶʱኮɬϩʍЧʊ ˡᅫʠʉ
ɣʆॴɱʪʇബຑɫಞʒޚʪ <ޚʨɸ >ʧ)Ƒ_˯˕
˖ʳƪˉ^Ə˱ˇ̅ >_SRWْDࠇآL^ PLVDӔ@(ޚʨɪɶʅ
ʡɣɣ)Ƒ^ʴ ʶ˝Ə_˯˕˖ʳƪˋ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻
ƪ˞ >^ުDLQL _SRWْDࠇVX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʲɡʊޚ
ʨɪɸऩʎɣʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˯˕˖ʳƪˉʹ
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP _SRWْDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇޚʨɪɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˯˕˖ʳƪ
ˉ^ˢ >_SDࠇ^NX _SRWْDࠇآL^ED@(৹ɮޚʨɪɺʧ)Ƒ
_˯˕˖ʳƪ˽̅ >_SRWْDࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉޚʨɪʪƑޚ
ʨʏʪƑޚʩޚʩʊʉʪƑ˱ _˼^˲˞Ə^˱˽̅˘ʵ
Əʴ_˖ʳ^˰˼Ə^˃ƪˑƏ˩_ˋ̅^Ə˨_˛ʷ˽˞^
Əˉ_˰ʸˑƪƏ˜ƪ˨̅˨̅Ə˯˕˖ʳƪ˼^Əˣ
˼_˜ƪ^˞ >PL_UL^PXQX ^PLUXQWL ުD_ْD^PDUL ^NHࠇWD
SXࣞ_VXP EX_GXUXQX^ آL_PDXWDࠇ QDࠇEXPEXP SRWْDࠇ^UL
SDUL_QDࠇ^QX@(ٵफ़ഐ <ٵʡʍƑ݋ɶഐ >ʱٵʧɥʇ
ࡘʝʂʅɬɾऩʡ೹๙ɫࡊʮʂɾʍʆҺ߭ޚʨʏ
ʂʅۼʂʅɶʝʂɾ)Ƒʸ_˚ʷ^Əˑ_˘^ʵ˽ʽƪƏ
ʶ_ːƪ^Əʸ_˒˻^ʿ˘ʵƏ_˯˕˖ʳƪ˽̅˒Ə˯
˕˖ʳƪ˻̅^˺ƪ˝Ə˲_˞^ʸ˚ʷƏˑ_˘ʵ˽^˜
>ުX_WX^ WĖ_WL^UXNDࠇ ުL_ȷRࠇ^ ުX_GDUD^NLWL _SRWْDࠇUXQGD
SRWْDࠇUDӑ^MRࠇQL ުX_WX^ WĖ_WLUX^QD@(ёʱງʅʪʇ֫ʎ
בɣʅޚʨʏʪɪʨƐޚʨʏʨʉɣʧɥʊёʱງʅ
ʪʉ)Ƒ^ˁ˜ƪ˶Ə_˯˕˖ʳƪ˼^Ə˱ˇ̅˛ʷƏ^
ʽƪ˜ƪ˶Ə_˯˕˖ʳƪ˻˻˞ >^NXQDࠇMD _SRWْDࠇUL
^ PLVDQGX ^NDQDࠇMD _SRWْDࠇUDUDQX@(ܧ࢈ʆʎޚʨʏ
ʂʅʧɣɫƐɡɼɲʆʎޚʨʏʨʫʉɣ)Ƒ_˯˕˖
ʳƪ˽^Ə˦̅˰ƪƏ_˚ʷƪˇˢƪ^ʿ̅Ə_˯˕˖
ʳƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SRWْDࠇUX^ SLPPDࠇ _WXࠇVDEDࠇ^
NLP _SRWْDࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ޚʨʏʪߢʎЫɮʝʆ
ʡޚʨʏʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˯˕˖ʳƪ˼^
ˢ >_SDࠇ^NX _SRWْDࠇUL^ED@(৹ɮޚʨʏʫʧ)Ƒ
_˯˕˖̅ >_SRWْXӔ@ǈ߭ஞǉޚʨʏʪƑޚ๰ɸʪƑޚ
ʪƑޚʩޚʩʊʉʪƑຑࣳʍʡʍɫޚʨʏʪƑ_˯˕
˓˽̅ >_SRWٓLUXӔ@ ʇடɷƑˑ_ʽƪ̅^Ə˚̅˻Ə
ʸ_ˑ^ˋʽƪƏ˲ƪ_˽Ə˯˕˖̅˛ʷ^Əʸ_ˑˇ̅
^ʽƪƏ_˯˕˖ʳƪ˻˞ >WĖ_NDࠇQ^ WRQUD ުX_WD^VXNDࠇ
PXࠇ_UX SRWْXQGX^ ުX_WDVDӔ^NDࠇ _SRWْDࠇUDQX@(܊ɣࢊ
ɪʨ๮ʇɸʇৌ೼ޚ๰ɸʪɫƐ๮ʇɴʉɰʫʏޚ๰
ɶʉɣ)Ƒ_˯˕˓^Əˣ˽̅ >_SRWٓL^ SDUXӔ@(ޚ๰ɶ
ʅɣɮ)Ƒʸ_˥^˜ƪƏ_˯˕˖^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞
>ުX_EL^QDࠇ _SRWْX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɡʫʚʈʊޚ๰ɸ
ʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˯˕˓ʹƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_PDࠇ^ELP _SRWٓHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇޚ๰ɸʫ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˯˕˓^ˢ >_SDࠇ^NX _SRWٓL^
ED@(৹ɮޚʨʏʫ)Ƒ
_˭˕^ˣ˽̅ >_KRS^SDUXӔ@ǈ਴ஞǉ
˭ʼ
ඏ
ˢ
૗ʪƑԯɪɷ
ʩɸʪƑǄFobare. ˭ʷˢ˾ (ඏ࠲ʫ) Իʱ࠲ʫࣣɫ
ʨɺʪೊՔ. ࣣ (Cami) ʆʎ Fofare(ඏʎʫ) ʇɣɥǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶƐίළకॲɶɾʡʍɪƑ_
ˉ̅^ˈƏ_˭˕^ˣ˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏˣƪ^˞Ə
^˶˱˘ʵƏ_˭˕ˣ˻˻^˞ >_آLQ^ȷD _KRS^SDUXQWL _
VXQGX SDࠇ^QX ^MDPLWL _KRSSDUDUD^QX@(݃஌րʱඏ૗
ʬɥʇɸʪɫƐߙɫ૽ɮʅඏ૗ʫʉɣ)Ƒ_˭˕^ˣ˼
Ə^˱ˇʽƪƏ_˭˕^ˣ˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˽̅^˛ʷ
Ə_˭˕^ˣ˼˘ʵƏʴ_ːƪ˻̅^Ə˸̅˒ƪƏ_˭˕
ˣ˻^˞ >_KRS^SDUL ^PLVDNDࠇ _KRS^SDUX ^NXࣞWRࠇ QD_UXQ
^GX _KRS^SDULWL ުD_ȷRࠇUDӑ^ MXQGD _KRSSDUD^QX@(ඏ૗
ʂʅʧɰʫʏඏ૗ʪɲʇʎʆɬʪɫƐඏ૗ʫʇɣʮ
ʫʉɣɪʨඏ૗ʨʉɣʍɿ)Ƒ_˭˕^ˣ˾ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_KRS^SDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ඏ૗ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
_ˮ˕ʔʳˋ̅ >_ERˤDVXӔ@ ǈ਴ஞǉਡʌʅɡʪʡʍ
ʱʏʨɸƑʏʨʏʨʊɸʪƑʚɯɸƑ_ˏƪ^˱̅
ˑ˨˿ƪƏ_ˮ˕ʔʳˉ˘ʵ^Ə˸_˙ʵ^˼ˢ >_VRࠇ^
PLQWDEXURࠇ _ERˤDآL ࣞWL^ MX_GL^ULED@(য়෯ਡʎʏʨʏʨ
ʊʚɯɶʅ៦ʆʉɴɣʧ)Ƒ_ˮ˕ʔʳˋ̅^˘ʵƏ
_ˋ̅˛ʷƏˮ˕ʔʳˇ˻˞ >_ERˤDVXQ^WL _VXQGX
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_ˮ˕ʔʳˋ̅
ERˤDVDUDQX@(ʏʨʏʨʊʚɯɼɥʇɸʪɫƐʚɯ
ɴʫʉɣ)Ƒ_ˮ˕ʔʳˋ^Ə˦̅˰ƪƏ_˺ƪ̅˜
Əˮ˕ʔʳˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_ERˤDVX^ SLPPDࠇ _
MRࠇQQDࠇ ERˤDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʚɯɸʇɬʎƐʥʂɮ
ʩʚɯɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˮ˕ʔʳˉ >_SDࠇ
^NX _ERˤDآL@(৹ɮʚɯɺ)Ƒ
ˮ˕_ʔʳ˘ʵ >ERI_IDWL@ǈഃǉɵʕʲʇƑʡʍɫु୔
ʣ݃ೕʉʈʗࡠʨɪɣёʱງʅʅ๮ʀܦʲɿʩƐʠ
ʩܦʲɿʩɸʪɴʝƑʽ_ˑˣ̅^˰ƪƏ_ˑƪ^˞Ə
˜_ʽƪ^Əˮ˕_ʔʳ˘ʵƏ_ˬƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >NĖ_
WDSDP^PDࠇ _WDࠇ^QX QD_NDࠇ^ ERI_IDWL SHࠇ^UL _QDࠇ^QX@(സ
ਣʎ୔െʍ઺ʊɵʕʲʇʎʝʩܦʲʆ < ௬ʂʅ >
ɶʝʂɾ)Ƒʸ_˻˕˓^˞Əˣ_˰ƪ^Əʴ_˻^ˁʽƪ
Əˮ˕_ʔʳ˘ʵƏ˚ʷ˕ʿ^Əˉˑ >ުX_UDWٓL^QX SD
_PDࠇ^ ުD_UD^NXNDࠇ ERI_IDWL WXNNL^ آL ࣞWD@(ϲௐ།ʍʉɭ
ɴ <ࢍ >ʎൈɮʇƐɵʕʲʇ <ɸʜʂʇ >ਣɫ݃
ೕʍ઺ʊʠʩܦʲɿ <ԫඛɶɾ >ʡʍɿ)Ƒ
ˮ˧_˘ʵ >ER֝Xࣞ_WL@ ǈഃǉɸʜʂʇƑɸʪʩʇƑ
ˉ˳
ଫ
ʅɡʪʡʍɫ౞ɰɾʩƐʚʈɰɾʩɸʪɴʝƑˁ
_˥̅^˞Ə_ˈʸ^ˢƏˮ˧_˘ʵ^Ə˦_ʿ˞ʶƏ˜ƪ
^˞ >NX_ELQ^QX _ȷDX^ED ER֝Xࣞ_WL^ SL ࣞ_NLQXL QDࠇ^QX@(˥̅೛
ʍ
ˍ̅
বʱɸʜʂʇϔɬ౞ɣʅɶʝʂɾ)Ƒ˒_ʿƏ˫ƪ
ˑ̅^˛ʷƏˮ˧_˘ʵ^Ə˧_ʿ^ˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >GD_
NL EHࠇWDQ^GX ER֝Xࣞ_WL^ ֝Xࣞ_NL^SDUL _QDࠇ^QX@(ൠɣʅɣɾ
ɫƐɸʪʩʇ౞ɰ๮ʀʅɶʝʂɾ)Ƒ
^ˮ˰ƪ >^ERPDࠇ@ǈ෠ǉస൒ʍढਨڐ࣌Ƒ೫൒ʍߣ޴Ɛ
ޔ޴ʊஆɾʪస൒ʱڐʕݣʊ๑ɣɾƑ೫൒ʍ૫޴
ʊஆɾʪస൒ʊʎ_ʸˮƪ˰ƪ >_ުXERࠇPDࠇ@(੝൒)ʇ
ڐʲɿƑˮ _˰ƪ^Ə˨_˛ʷ˽^Ə˜_˻ƪ^ˏƪ˼ >ER_
PDࠇ^ EX_GXUX^ QD_UDࠇ^VRࠇUL@(స൒ɴʲƐ๙ʱ׃ɧʅђ
ɴɣ)Ƒ
_ˮ̅ˑ̅ >_ERQWDӔ@ǈ෠ǉ (ࣾ) Ѣ࠻ʍ෠Ƒˈˮ̅ʍ
φ೒࠱Ƒ˨̅ˑ̅ (ഞઊ)Ƒ঩ৈʎƐѢಓʱ݃஌଄ɰ
ʊɶɾʡʍʱ໳ऩʍҥถʇɶʅ
˓̅˓˹ʸ
૳ࡥɶʅɣɾƑਵ
ɮʍ࣪܏Ɛੜ།Ւʩʍ୪ޞ೒ʇɶʅౡԨ୷ʊߡʀ
ܦʝʫʅɣɾƑ_ˮ̅ˑ̅˞Əʽƪ^˶Ə^ˇˑ˜ƪ
Əˉ_ʿ˻˼˘ʵ^Ə˕_ˇƪˁ^˞Ə˧_˓^˽˘ʵƏ_
ˉƪ^Ə̅_ʿƏʼƪ˕^ˑ >_ERQWDQQX NDࠇ^MD ^VDWDQDࠇ
آL ࣞ_NLUDULWL^ V_VDࠇNX^QX ֝Xࣞ_ٓL^UXWL _آLࠇ^ ުӔ_NL ުRࠇW^WD@(ˮ
̅ˑ̅ʍಓʎ݃஌ʊ଄ɰʨʫʅɣʅƐҥถʇɶʅ
ࢢɶࣣɫʂʅɩʨʫɾ)Ƒ
ˮ̅_˘ʵ >ERQ_WL@ǈഃǉʖɮʂʇƑ੄ʍ਽ඔʱ࠷ɰ
ɾ೼ഒɫ
ˡ˾
࠲ࡰʪɴʝƑ_ʽʶ^˼˘ʵƏˋˌƪ_˅^Ə
˧_ˑʶˢ^Əˢ_˼˘ʵ˽^Əˮ̅_˘ʵ^Ə˧_ˁ˻ˉ^
Əˉ˃ƪˢ̅ >_NDL^ULWL VXȷXࠇ_NR^ ֝Xࣞ_WDLED^ ED_ULWLUX
^ ERQ_WL^ ֝Xࣞ_NXUDآL^ آL ࣞNHࠇEDӔ@(୎ʲʆƐɶɾɾɪʊӏ
ʱ਽ʂʅƐʖɮʂʇ
˧ˁ
ඈʨʝɺʅɡʪʮɣ)Ƒ2ʸ_ˊ
^˿ƪƏˮ̅_˘ʵ^Ə˨˼˘ʵƏ_˴ƪˉ^ˢ >ުX_ȹL^
URࠇ ERQ_WL^ EXULWL _PRࠇآL^ED@(ڙʫɾࢬ߂ʎʜɬʂʇ
ঘʂʅ௿ʣɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˭̅^˰ >_KRP^PD@ǈ෠ǉ૫޴Ƒݍ௻૫ʍ޴Ƒढਨ෠
࣌Ɛढਨڐ࣌ʊʡ๑ɣʪƑʸ_˧^Ɣʴ̅˰ >ުX_֝X^
ƔުDPPD@(੝޴) ʍ฻܏ഷѓɶɾحƑڏ໳ʎƐ^ʸˮ
ƪ˰ >^ުXERࠇPD@(૫޴Ƒ੝޴) ʇʡɣɥƑ^˜ʽ̅˰
>^QDNDPPD@(઺޴)Ɛʴ̅_˰ƪ^˰ >ުDP_PDࠇ^PD@(ࢬ
޴) ʍʧɥʊƐ௻໎ʊʧʂʅ׶ലɸʪƑ_˭̅^˰ƪ
Ə_˰ƪ^˽Ə_ʼƪ˕^ˑƪ >_KRP^PDࠇ _PDࠇ^UX _ުRࠇW^
WDࠇ@(૫޴ʎʈɲʗۼɪʫɾɪ)Ƒ
_˭̅˰^ʿ >_KRPPD^NL@ǈ෠ǉʽ˖ʼʍ⅃ޙɬ (චޙ
ɬ)Ƒʽ˖ʼ֩ঽɫ˚ʷ_˽˰ʿ >WX_UXPDNL@(ʽ˖ʼ
˛˼ʍ؞ʫ < ૭Ӿɬ >) ʱౙٵɶʅૻ঑ɶƐঽʱ
֫؞ʊೝɰʪݣʊǄචޙɬǅɫ༏ʱऒʪɥƑ⅃ʍ
୺ɱ௬ʫʍວɶ·ɶʊʧʂʅ֫؞ɫঽ੄ʊ؞ʫՅ
ʪɪƐಇɪɫٔʝʪɪʨʆɡʪƑ࡯໛ɶɾǄʽ˖
ʼʍ⅃ޙɬǅɫঽசʣʶ_˓ˢ̅^ˊ˹ƪ >ުL_ٓLEDQ^
ȹRࠇ@(φಀԚƑφಀ଒ʩࠬ) ʨʍ޼ߪʊ࡞ʂʅ⅃ʱ
ޙɬ௬ʫɾƑʽ_˖˛ʷ˽ >NĖ_ْXGXUX@(ʽ˖ʼ૭ <
ʸ˱˟˅ >)ʍಞʒൣƐ૞ʍຌʫʱٵଜʠʃʃʽ˖
ʼʍ᳅ɣʃɬʱ౧ଜɸʪˑʶ˱̅˂ʱਠɧʉɰʫ
ʏʉʨʉɣƑ⅃ʍޙɬൣʍࣣࠬƐђࠬʎɼʍ௪ʍ
֩ӁʱܾϞɶɾƑ଒ʩ޳ʠʎޚुՁʍൢुʇடߢ
ʆɡʂɾƑʽ˖ʼʍ᳅ɣʃɬɫࠧɮʉʪʇǄචޙ
ɬǅʎƐʶ_ʿ^˰ >ުL_NL^PD@(ॲɰԨ) ɪʨˑ_˨ >WD_
EX@(ɾʡ෸ < ⚦෸ >) ʆ^ˈ˅ƪ >^ȷDNRࠇ@(⅃ < ތ֫
>)ʱյɣƐޙɬ௬ʫʅʽ˖ʼʍ᳅ɣʃɬʱึʂɾƑ
_˭̅˰ʿ^˞Ə_ːƪ^ˊƏʴ_˻̅^ʽƪƏʽ_˖ʻƪ
^Ə˧˝˜ƪƏˉ_ʿ˻˻^˞ >_KRPPDNL^QX _ȷRࠇ^ȹL
ުD_UDӔ^NDࠇ NĖ_ْRࠇ^ ֝XQLQDࠇ آL ࣞ_NLUDUD^QX@(චޙɬɫࣣ
ࠬʆʉɣʇʽ˖ʼʎ֩ঽʊՅɺೝɰʨʫʉɣ)Ƒ
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˰^˰ >^PD@ ǈখಢǉ޼ࢬ߯ƑǄࢬƑࢬɴɣʡʍƐњ
΀ɣʨɶɣʡʍǅஉʱ೅ɸƑ_˶ƪ^˰ >_MDࠇ^PD@(ࢬ
ц)Ƒ˧ _˟ƪ^˰ >֝X_QHࠇ^PD@(ࢬࡎ)Ƒ˕ _ʔʳƪ^˰ >I_
IDࠇ^PD@(ࢬߝ)Ƒ˅ ƪ_˟ƪ^˰ >NRࠇ_QHࠇ^PD@(ൻʀʢʲ)Ƒ
˦_ˉʹƪ^˰ >SL ࣞ_آHࠇ^PD@(ɩ࣬ʀʢʲ)Ƒ˶ ˻_˫ƪ^˰
>MDUD_EHࠇ^PD@(ɩ޶ɴʲƑɲʮʨʮ < ࢬ஦ >)Ƒ˚
ʷ_˻ƪ^˰ >WX_UDࠇ^PD@(ࢬ૭)Ƒʴƪ_˶ƪ^˰ >ުDࠇ_MDࠇ
^PD@(ࢬɴʉ੄Ҿʍɩ೫ɴʲƑ˝˕ˁ˟ƪ˲)Ƒʼ
ƪ_˶ƪ^˰ >ުRࠇ_MDࠇ^PD@(޶ை)Ƒʿƪ_˶ƪ^˰ >NLࠇ_MDࠇ^
PD@(ࢬɴʉ෼)Ƒ˘ʵƪ_˶ƪ^˰ >WLࠇ_MDࠇ^PD@(ࢬɴʉ
ࠬ)Ƒˉ ƪ_˶ƪ^˰ >آLࠇ_MDࠇ^PD@(ࢬɴʉɩ௫)Ƒˌ ƪ_˶
ƪ^˰ >ȷXࠇ_MDࠇ^PD@(ࢬɴʉɶʂʜƑಢʂʜ)Ƒ˘ʵƪ
_˶ƪ^˰ >WLࠇ_MDࠇ^PD@(ࢬɴʉࠬ)Ƒ˱ƪ_˶ƪ^˰ >PLࠇ_
MDࠇ^PD@(ࢬɴʉ෾)Ƒ˱ ̅_˜ƪ^˰ >PLQ_QDࠇ^PD@(ࢬɴ
ʉ߬)Ƒ˚ʷ_˽̅˶ƪ^˰Əˋ_ˁ^˼˘ʵƏ˚ʷ_˽
^Əˉʷ_ʽ^˜ʶˢ >WX_UXӔMDࠇ^PD VXࣞ_NX^ULWL WX_UX^ Vw ࣞ_
ND^QDLED@(وࢬцʱݴʂʅوʱߘσɶ < ๜ɣ > ʉ
ɴɣʧ)Ƒ
_˰ƪ >_PDࠇ@ ǈਜ਼ǉʈɲ (ѕ࢈)Ƒ೜ଜʍ࣪ࢊʱ೅ɸƑ
ঊҴൣڊƐ_ˊʷ˰ >_ȷwPD@(ʈɲƑɣɹɲƑǄɣɹ
ʝǅʍί)ǆঊҴൣڊ߯୅Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˊʷ
˰ >ȷwPD@ ʎƐǄఫʍѬޚʨɮʎΥஔև < ʶ˗ˁ
>ƯƑවƐ823ǅʍ_ʶ˗ǅʊǄυʍටำ <˰˸ >ƯƑ
වƐ3619ǅʍǄԨ (ࢊƐ؃Ԩ)ǅɫђখɶƐ฻܏୎
ᤛɶʅح२ɴʫɾʡʍƑǄIzzucu. ʶ˗ˁ (ѕ࢈) ʈ
ɲƐʝɾʎƐʈʍ࣪ࢊǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇʇடɷƑ_
˰ƪƏˣ˕^ˑƪ >_PDࠇ SDW^WDࠇ@(ʈɲʗۼʂɾɪ)Ƒ_
˰ƪ^˽Ə˰_ˉ^˶ƪ >_PDࠇ^UX PD_آL^MDࠇ@(ѕ࢈ɫວɣ
ɪ)Ƒ^˰ƪ˜Əʴ_˽^́ƪ >^PDࠇQD ުD_UX^ZD@(ѕ࢈ʊ
ɡʪɪ)Ƒʸ_˾ƪƏ˰ƪ̅^˜ƪ̅Ə_˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ
PDࠇQ^QDࠇQ _QDࠇ^QX@(ɼʫʎѕ࢈ʊʡʉɣ)Ƒ_́ƪ^Ə
˰ƪ˻Ə_ˁƪ^ˑ >_ZDࠇ^ PDࠇUD _NXࠇ^WD@(؛ʎѕ࢈ɪ
ʨɬɾʍɪ)Ƒ_˰ƪ^˞Ə˶_˲^́ƪ >_PDࠇ^QX MD_PX^
ZDࠇ@(ѕ࢈ɫ૽ʟ <ೊʟ >ʍɪ)Ƒ
^˰ƪ >^PDࠇ@ǈ෠ǉढਨ෠ߐʍਯ (චऩʍਯ)Ƒ೩૾ʎƐ
^˰ƪ˕ʔʳ >^PDࠇˤD@(ਯƑǄਯ޶ǅʍձ)ʇɣɥƑˣ _
˓˰ƪ >SĖ_ٓLPDࠇ@(ࢉਯ)Ƒ˰_ˑ˰ƪ >PD_WDPDࠇ@(৕
ਯ)Ƒ_˨ʶ˰ƪ >_EXLPDࠇ@(اଡ޴ඩʍਯ)Ɛ˰_ˑ˰
ƪ >PD_WDPDࠇ@(ʑʝɳ < ৕ਯ >)Ɛ˦_˓˰ƪ >SL ࣞ_ٓL
PDࠇ@(ʣɶʢɳ < چਯ >) ʉʈɫɣʪƑ_́ƪƏ˰
ƪ^˶Əˀ˷_ˑƪ˽^Ə˜ˉʹƪ́ >_ZDࠇ PDࠇ^MD JMX_
WDࠇUX^ QDآHࠇZD@(؛ʎਯʱѕऩॲʲʆɡʪɪ)Ƒ
_˰ƪ >_PDࠇ@ǈ෠ǉ 1ඦƑๅҎƑઅஶʆʎ๑ɣɹƐ࡯ڶ
ʇɶʅ๑ɣʨʫʪƑ_˰ƪ^ˋˁ̅ >_PDࠇ^VXࣞNXӔ@(१Ҿ
ɫʑʈɮʉʪƑ·ɴɫ
ˤ˛
ܛɮʉʪƐǄඦɫೝɮǅʍձ)Ƒ
_˰ƪˉʿ^˲˞ >_PDࠇآL ࣞNL^PXQX@(য়ۼ೜ວʉࠖƑ˶
ˁˈࠖƑǄඦೝɬࠖǅʍձ)Ƒ_ˁ̅ˈƪ^Əˁ_˞^˂
˿ƪƏ_˰ƪˢ^Əˉʿ˘ʵ˽Əʸ_˶^˞Ə^˲˝Əˉ
ʷ_ʽ˞ >_NXQȷDࠇ^ NX_QX^JXURࠇ _PDࠇED^ آL ࣞNLWLUX ުX_MD
^QX ^PXQL Vw ࣞ_NDQX@(ɲɣʃʎƐׯܨʎ१Ҿɫܛɮ·
ɮʉʂʅƐढʍ໿ <ڊɥɲʇ >ʱടɪʉɣ)Ƒ2ഃߐƑ
ʑʈɮ (ܛɮ)Ƒε࣭ʊ (_ඦɫೝɣʅǅʍձ)Ƒʸ_˞
˩ˋ^Ə˱˽ʽƪƏ_˰ƪ^ˉʿƏ˜_ʿˋ˞^Ə˞̅˘
ʵʽ˶ƪ >ުX_QX SXࣞVX^ PLUXNDࠇ _PDࠇ^آL ࣞNL QD_NLVXQX^
QXQWLNDMDࠇ@(ɡʍऩʱٵʪʇܛɮ֓ɮʍɿɫƐʉɻ
ɿʬɥɪ)Ƒ
_˰ƪ >_PDࠇ@ ǈഃǉۡʊƑɼʍɥɧƑʡɥƑܩφʃƑ
_˰ƪƏ˦ƪ^˓Ə^˚ʷ˼ˢ >_PDࠇ SLࠇ^ٓL ^WXULED@(ʡ
ɥφʃࠪʫʧ)Ƒ_˰ƪƏ˱ƪ^˘ʵƏ_ˋƪ^ʽƪƏ^
ʴ˨ˊʹƪƏ_˚ƪʽʿ^˞Ə˺ʶ_˒ƪ >_PDࠇ PLࠇ^WL
_VXࠇ^NDࠇ ^ުDEXȹHࠇ _WRࠇNDNL^QX MRL_GDࠇ@(ʡɥޔ௻ؼʂ
ɾʨɩড়೫ɴʲʍബ࠹ <ଢ଼৷ >ʍɩ࡫ɣɿʧ)Ƒ
_˰ƪ >_PDࠇ@ ǈখசǉʝɲʇʍƑछࠄʍƑචஆʍƑ
ђʊೝɮڶʱֽ૦೅ڇɸʪƑ_˰ƪ˩ˋ˰ >_PDࠇ
SXVXPD@(छિԨ)Ƒ_˰ƪˑ̅ʽƪ >_PDࠇWDӔNDࠇ@(छۈ
ɪɣ)Ƒ_˰ƪ˝̅ˀ̅ >_PDࠇQLӔJLӔ@(छऩԨ)Ƒ_˰ƪ
ˣ˒ʽ >_PDࠇSDGDND@(छʂ๧)Ƒ_˰ƪˣʽ˻ˇƏ˜
ƪ^˞ >_PDࠇSDNDUDVD QDࠇ^QX@(ৌɮ෗ఉʆɡʪƑछʊ
೜Ձ๑ʆɡʪƑऩҾ଺ʊৌɮऊ๪ʆɬʉɣ)Ƒ_˰
ƪ˩ˋ˰ƪ^Əʴ_˖ʳ^˞Əˉ_˂˚ƪ^Ə˜_˻^˞ >_
PDࠇSXVXPDࠇ^ ުD_ْD^QX آL_JXWRࠇ^ QD_UD^QX@(छિԨʎ
ࢋɮʅީߚʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_˰ƪ˒ƪ˕^ˇƪ̅ >_PDࠇ
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_˰ƪ-
GDࠇV^VDࠇӔ@(ɸʂɪʩٿՔʆɡʪ)Ƒ_˰ƪˣʽ˻ˇƪ
Ə˜ƪ^˞ >_PDࠇSDNDUDVDࠇ QDࠇ^QX@(೜ٿՔ < ٞۗࣳ
ੌɫऊ๪ʆɬʉɣࣳੌ >ʆɡʪ)Ƒ
_˰ƪʶƪˉ >_PDࠇުLࠇآL@ǈ෠ǉ(ࣾ)Ҙਈʍ෠Ƒ˖ ˠ˰ˑƑ
೩૾ʎ_ʶƪ^ˉ >_ުLࠇ^آL@ʇɣɥƑ_ˣʶˑ^˞Ə_ʶƪ˼
ˊ˰^Ə˧_˖ʳƪ^˰Əʸ_˨^˥ƪ˜ƪ˶Əˣ_˚ʷ^
˰˩ˋ˞Ə_ʶƪˉ^ˢƏʶ_˥^Əˋ_˅ƪ^˾ƪ_˒ƪ >
_SDLWD^QX _ުLࠇULȹLPD^ ֝Xࣞ_ْDࠇ^PD ުX_EX^ELࠇQDࠇMD SĖ_WX
^PDSXࣞVXQX _ުLࠇآL^ED ުL_EL^ VXࣞ_NRࠇ^UHࠇ_GDࠇ@(௜ઐ < ॸ
೅୷ > ʍʶƪ˼ˊ˰Ɛ˧˖ʳƪ˰Ɛʸ˨˥ƪʍԅ
य़ʊʎౡԨʍऩɫ˖ˠ˰ˑʱ๜ࣿɶʅɩɣʅɡʪ
ʍɿʧ)Ƒ
_˰ƪʶ˱ >_PDࠇުLPL@ǈ෠ǉ९ූƑූʊٵɾɲʇɫڇ
ࠄʊ՟ɲʪූƑ˸_˥^˞Ə^ʶ˳ƪƏ_˰ƪʶ˱^Ə˜
˼Əʸ_˨ˊ̅˞Əˬƪ^˼˃ƪ̅ >MX_EL^QX ^ުLPHࠇ _
PDࠇުLPL^ QDUL ުX_EXȹLQQX SHࠇ^ULNHࠇӔ@(ݸญʍූɫ९
ූʊʉʂʅƐ੝װɫ௬ʂʅɬɾ)Ƒ
_˰ƪʸƪ˽ >_PDࠇުXࠇUX@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ˰ˁ́ʸ˼Ƒɶ
ʬɥʩƑɬʤɥʩʊߛɾϳʆƐअ๑ʇʉʪƑǄछ
ϳ (ʝɥʩ)ǅǆঊҴൣڊ߯୅Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˲
_ʽ^ˉʹƪƏ_˰ƪʸƪ˽ˢ^˽Əˋ_ˁ^˼Ə_ʼƪ˕
^ˑ_˜ƪ >PX_ND^آHࠇ _PDࠇުXࠇUXED^UX VXࣞ_NX^UL _ުRࠇW^WD_
QDࠇ@(ঈʎ˰ˁ́ʸ˼ʱݕ఩ɶʅ <ݴʂʅ >ɩʨʫ
ʉʌɧ)Ƒ
_˰ƪʸʶ >_PDࠇުXL@ǈ෠ǉछࣣƑ˘ʵ_˒^˞Ə_˰ƪʸ
ʶ^Ə˜_˻̅^˃̅˜ƪƏ_ʽʶˉ^ʿˉ˘ʵƏ_˶ƪ^
Əˣ˻_˜ƪ >WL_GD^QX _PDࠇުXL^ QD_UDӔ^NHQQDࠇ _NDLآL
^NL ࣞآLWL _MDࠇ^ SDUD_QDࠇ@(ਸ਼๛ɫछࣣʊʉʨʉɣɥʀʊ
۴ɶɬʂʅƐўʊՒʬɥʉ)Ƒ
_˰ƪʸ˲˘ʵ >_PDࠇުXPXWL@ ǈ෠ǉʝɩʡʅ (छ෮)Ƒ
छ९෮ƑछۈɪɣƑ^ʴʶ˨ƪƏˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˉʹƪ
^˸̅˒Ə_˰ƪʸ˲˘ƪ˻^Əˁ_˰ƪ^Ə̅_ʽʶƏ
ʿƪ˸ƪˇ^˞ >^ުDLEXࠇ NXࣞ_WX^ED _آHࠇ^MXQGD _PDࠇުX
PXWHࠇUD^ NX_PDࠇ^ ުӔ_NDL NLࠇMXࠇVD^QX@(ɡʲʉߚʱɶ
ɾʍɿɪʨƐछ९෮ɪʨɲɲʗԻʱۈɰʅ๨ʪɲ
ʇɫʆɬʉɣ)Ƒ
_˰ƪ^ʾ >_PDࠇ^JD@ǈ෠ǉఌ׿ʍφ࠱Ƒ୔ࣾɧʍৈʊ
୔ʍ୪ʱ
˜˻
ןɶʅƐु୔ʊुɫןஉʊຍʝʪʧɥʊ
ɸʪఌ׿Ƒנต 15 ˍ̅˓Ɛ૫ɴตต 160 ˍ̅˓
ʍƐ෼ݦʱঔʩӘʂʅ౮ࣳʊɶɾʡʍʊധʱʃɰ
ʅˡ̅˛˽ʊɶƐ֝ʊϔɪɺʅ୔ʍ୪ʱןɶɾƑ_
˰ƪ^ʾƪƏʸ_ˉ̅Əˇ̅ʾˉ˘ʶƏˑƪ^˞Ə^˱
˖ʳƪƏ˜_˒˻ʽˉ˘ʵ˽Ə˰ʶ˶ƪ^Əʶ_ˮƪ
˕ˑ^˽ >_PDࠇ^JDࠇ ުX_آLQ VDӔJDآL ࣞWL WDࠇ^QX ^PLْDࠇ QD_
GDUDNDآL ࣞWLUX PDLMDࠇ^ ުL_ERࠇWWD^UX@(˰ƪʾʱ֝ʊ٭ɪ
ɺʅ୔ʍ୪ʱןɶʅ < ɽ > ബʎࣾɧʨʫɾʡʍ
ɿ)Ƒ
_˰ƪʾ^˖ >_PDࠇJD^ْX@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˋ ˰
(੄૫ต 80 ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛˡʾ˖ʼ (੄૫ต 60 ˍ
̅˓)Ƒ֩ঽɫуɪʨՒ۩ɸʪݣƐʝɾʎঊҴ୷ʗ
҉ۺɸʪݣʊƐˣ_˝˥ʿ >SD_QLELNL@(ϔɬ௚଒ʩƑ
ˡ_˝˥ʿ >KD_QLELNL@ ʇʡɣɥ) ʱɶʅ଒ʩࣣɱʪ
ɲʇɫɡʂɾƑ
^˰ƪʽ˰ƪ >^PDࠇNDPDࠇ@ǈਜ਼ǉʈɲɼɲƑߎʪࢊƑो
ࢊƑɡʀʨɲʀʨƑ^˰ƪ >^PDࠇ@(ѕ࢈) ʇ^ʽ˰ƪ >^
NDPDࠇ@(ɡɼɲ)ʱࡥʌɾڶƑ׿੄଺ʊ޼ߪɴʫʉɣ
࣪ࢊƑ^˰ƪʽ˰ƪ˘ʵƏ_˜ƪ^̅Ə˧_ˁ^ˊƏˣ_˝
˯ƪ^˼Ə^ˉ˃ƪ >^PDࠇNDPDࠇWL _QDࠇ^Ӕ ֝Xࣞ_NX^ȹL SD_
QLSRࠇ^UL ^آL ࣞNHࠇ@(ʈɲɼɲʇʉɮƐߎʪࢊʊʊबʱޙ
ɬޚʨɶʅɡʪ)Ƒ
_˰ƪʾ˶ >_PDࠇJDMD@ ǈ෠ǉ (ࣾ)ƐӱƑ˓ʾ˶ƑǄछ
ӱǅʍձƑǄ៿Ɛ໾෠Ɛљญ <ɪʣ >ǅǆ໾෠ࢴǇʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ˜_˥̅^˧ˑ >QD_ELӔ^֝XࣞWD@(ௗҬ)ʣ
_˧ʶ^ˢ >_֝XL^ED@(ӱʆഺʞࣣɱɾܚഐ௬ʫ) ʉʈ
ʱഺʟʍʊ๑ɣʪ૫ɣӱƑӱʍ৩઺ʧʩƐต 150
ˍ̅˓ʊ२૫ɶɾӱʱূʲʆܲʂɲɪʨӴʩࠪʩƐ
௡Ɛޔ௪Ϛԅɶʊɶʅࡠʨɪɮʉʂɾܨʊ૰خต
1 ˍ̅˓ʍਸ਼ɴʊਡʌʅƐ_˰ƪ^˝ >_PDࠇ^QL@ ʍಓ
ʣ_ˁƪ^ˊ >_NXࠇ^ȹL@ ʍಓʆӾɬଫʠʉɫʨഺʞࣣ
ɱʅݴʪƑ_˰ƪʾ˶ƪˢ^Əˋ˼ʿƪƏ_˧ʶ^ˢƏ
^˧˱ˢ >_PDࠇJDMDࠇED^ VXULNLࠇ _֝XL^ED ^֝XPLED@(छӱ
ʱӴʂʅɬʅ˧ʶˢʱഺʞࣣɱʉɴɣʧ)Ƒ
_˰ƪ^ʿ >_PDࠇ^NL@ ǈഃ࢕ǉʝʆƑஞݴƔݴ๑ʍஎ੷
ɸʪʇɲʬƐ౹ΩƐיઐʉପ୩ʱ೅ɸƑࣣখڶʍ
යಢɫ಩ёʣׇ൒ё >L@ ʆࡊʮʪ࣪܏ʎƐʣʣ_˰
ƪ^ʿ >_PDࠇ^NL@ ʇʉʪإۈɫ௳ʠʨʫʪƑɼʫΤ
Ҥʎ_ˢƪ^ʿ >_EDࠇ^NL@(ʝʆ)ʇʉʪʇɣɧʪɫƐ>E@
ʇ >P@ʎ߭ำഷεʇʉʪ࣪܏ʡ௳ʠʨʫʪƑ˰_˜
˰ƪ^ʿƏ^˰ƪ˜ƪ˽Ə_ʴƪˁ^ˑƪ >PD_QDPDࠇ^NL
^PDQDࠇUX _ުDࠇNX^WDࠇ@(ܩʝʆѕ࢈ʊɣɾʍɪ)Ƒ
_˰ƪ^ʿ >_PDࠇ^NL@ǈখಢǉƯɪʌ (ٟʌ) ʪƑƯɸʪɲ
ʇɫʆɬʉɣƑƯɸʪɲʇɫʟɹɪɶɣƑ਴ஞߐʍ
ໞ๑حʊೝɣʅ೜њఉƐܪ௟ʱ೅ɸƑ˚ʷ_˼˰ƪ^
ʿƏ_˫ƪ̅^˃̅˰ƪƏ_˜ƪ̅^˜˼Ə_˜ƪ^˞ >WX_
ULPDࠇ^NL _EHࠇP^NHPPDࠇ _QDࠇQ^QDUL _QDࠇ^QX@(ࠪʩɪʌ
ʅɣʪɥʀʊƐ෗ɮʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˊƪ^Əʽ
_ʿ˰ƪ^ʿƏ_˫ƪ >_ȹLࠇ^ NĖ_NLPDࠇ^NL _EHࠇ@(ߞʱ࢑ɬ
ɪʌʅɣʪ)Ƒ˘ʵ_ʾ^˱Ə˸_˱˰ƪ^ʿƏ_˫ƪ >WL_
JD^PL MX_PLPDࠇ^NL _EHࠇ@(ࠬߊʱஷʞɪʌʅɣʪ)Ƒˣ
_˼˰ƪ^ʿƏ_˫ƪ >SD_ULPDࠇ^NL _EHࠇ@(ۼɬɪʌʅɣ
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ʪ < ۼɮɲʇɫࡰ๨ʉɣʆɣʪ >)Ƒʴ_ˊ˰ƪ^ʿ
Ə_˫ƪ⊦ ˖ʻƪ >ުD_ȹLPDࠇ^NL _EHࠇ⊦ْRࠇ@(ڊɣɪʌʅ
ɣʪʲʆɸʧ)Ƒ
_˰ƪʿƪ >_PDࠇNLࠇ@ ǈ෠ǉडƑʮʩɬƑ௿ຟʊɸʪ
෼Ƒތ෼ʱ૫ɴต 30 ˍ̅˓ʊঔʩƐ⾎ʆӘʂʅ
ӷ৿ɴɺɾɾɬɭƑʝɬ (ड) ΤҤʍ௿ຟʊʎƐ_
˸ˉ^ʿ >_MXآL ࣞ^ NL@(ڙʫɾˋˋʿ)Ɛʸ_ˊ^˽ >ުX_ȹL^
UX@(ڙʫɾࢬ߂)ɫɡʪƑˇ˖˰ʶ˴ʱʔɪɸ <ࣶ
ɸ > ݣʊʎ˧_ˁ^ˊ >֝Xࣞ_NX^ȹL@(෼ʍڙʫ๕ʣˋˋ
ʿƐˏ˘˖ʍڙʫ๕ʉʈ) ʉʈʡ๸๑ɴʫɾƑࡊ
঩گ 1954௻ܨʝʆƐౡԨ୷ʣॸ೅୷ɪʨडʱਡʌ
ʅঊҴ୷ʗยࡰɸʪࢤరʡɡʂɾɫƐঊฟʍߢਜ਼
ʊʉʂʅࣁ෩ɶɾƑ_˰ƪʿƪ˶Əˣʶˑƪ^˻Ə
ˑ_˲˞^ˢƏ^ʿˉƏ^ʿƪƏ˞_ʿ^˽ˉƏ^ˢʿƏʸ
_˼ˢƏ˨ƪ^˞ˉƏˢ_˼˘ʵ^Əˑ_˲^˞˒˜˜ƪ
Əˉ_˱^Əˇ_˻ˉ˘ʵ˽^Əˉʷ_ʽʶ˺ƪ˕ˑ^˽
>_PDࠇNLࠇMD SDLWDࠇ^UD WD_PXQX^ED ^NL ࣞآL ^NLࠇ QX_NL^UXآL ^
EDNL ުX_ULED EXࠇ^QXآL ED_ULWL^ WD_PX^QXGDQDQDࠇ آL_PL
^ VD_UDآL ࣞWLUX^ Vw ࣞ_NDLMRࠇWWD^UX@(डʎ௜ઐ <ॸ೅ >ɪʨ
ތ෼ʱঔʂʅɬʅƐ֨ʆঔʩƐɼʫʱ⾎ʆӘʂʅ
⾊ʍࣣʍड੾ʊঋʞƐӷ৿ɴ < ڙʨ > ɺʅɪʨެ
ʮʫɾʡʍɿ)Ƒ
_˰ƪʿ˲ >_PDࠇNLPX@ǈ෠ǉචऐƑචՔƑछऐƑ΀࣮Ƒ
ǄछǅʊǄQimo.ʿ˴ (ԠƔઔ)ԠਗƐងਗʉʈǅǆ൲
ท௪೺߯࢑Ǉɫೝɣʅح२ɴʫɾʡʍɫ୎ᤛɶƐί
ළకॲɶɾحƑʸ_˾ƪƏ˰ƪʿ˴ƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_
UHࠇ PDࠇNLPRࠇ QDࠇ^QX@(ಊʎචՔʆ < छऐɫ > ʉɣ)Ƒ
_˰ƪʿ˲Ə˜ƪ̅^Ə˲˞̅Ə˜_˻ƪˇ^ˢ̅Əʸ_
˨ʶ˻^˞ >_PDࠇNLPX QDࠇP^ PXQXQ QD_UDࠇVD^EDӔ ުX_
EXLUD^QX@(චՔʆʉɣࠖʊ׃ɧʅʡӄɧʉɣʧ)Ƒ
_˰ƪˀ˻ >_PDࠇJLUD@ǈ෠ǉ (ஞ)ˉ˵˅ҡʍ෠Ƒˤ˾
ˊ˵˅Ƒˉ˵ˆʸƑुघ 4Ư5˳ƪ˚˽ʍҘଞʍ݃
ʍࣣʣ߂ޝڴʍ઺ʊ७ਟɶʅɣʪƑӀʍ૫ɴ 20Ư
25 ˍ̅˓ƑतʎɶʝʂʅನළɶɣƑݍׯʎڎ੄ॐ
ɫُڄɶʅɣʪƑʶ_ˉˀ˻ >ުL_آLJLUD@(ˤ˳ˊ˵˅)
ʎޝڴ࣊ʍԶʍ઺ʊٖʱҟɰʅ७ਟɶʅɩʩƐ૞
ԅ࠯ʩʍݣƐࢗ१ɾʀɫʧɮ֩ӁɸʪƑӀʍ૫ɴ
ʎต 10ˍ̅˓Ƒˇ _ˁ^˻ˀ˻ >VĖ_NX^UDJLUD@(ˉ˻˜
˱) ʎݟ૫ɣӀʱʡʀƐЗ஋ࣳʊׯɣحʱɶʅɣ
ʪƑԶ࣊ʍ೅෮ʊೝહɶʅɣʪƑ_˰ƪˀ˻̅^Əˇ_
ˁ^˻ˀ˻̅Əʶ_ˉˀ˻̅^Əˇ_ˀ˧˓^˽˘ʵƏʴ
_ˈ˼Ə˨ƪ >_PDࠇJLUDQ^ VĖ_NX^UDJLUDӔ ުL_آLJLUDQ^ VD
_JL֝XࣞٓL^UXWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ˤ˾ˊ˵˅ʡˉ˻˜˱ʡ
ˤ˳ˊ˵˅ʡђɱถ < ʍʛɺʊۄɮถ > ʇڊʮʫ
ʅɣʪ)Ƒ
_˰ƪ^ˇ >_PDࠇ^VD@ǈ෠ǉऩ෠Ƒ२ऩટ޶ʊʎ_˰ƪ^ˇ
ˈƪ >_PDࠇ^VDȷDࠇ@(ᗎܺاƐǄᗎ।اǅʇʡ࢑ɮ)Ɛ२
ऩࢗ१ʊʎ_˰ƪ^ˇ̅˰ƪ >_PDࠇ^VDPPDࠇ@(˰ƪˇ޴
ɴʲ)ʇɣɥƑ˥ _ʿ˛ʷ˲^˜ƪ̅Ə˱_˛ʷ^˲˜ƪ
̅Ə_˰ƪ^ˇ˘ʵƏ_ˋƪƏ˜ƪ˶^Əʴ_˼^˨ˑ >EL_
NLGXPX^QDࠇP PL_GX^PXQDࠇP _PDࠇ^VDWL _VXࠇ QDࠇMD^ ުD
_UL^ EXWD@(ટʊʡࢗʊʡƐ˰ƪˇʇɣɥ෠ৈʎɡʂ
ɾ <อʩ֟ʂɾ >)Ƒ
_˰ƪ^ˈ >_PDࠇ^ȷD@ǈ෠ǉऋ௬צ߃ʍϏɶʊ෼ʣ઱ʱ
X حʊٗʲʆງʅɾʡʍƑˑ_ʿ^Ə˶_˻ˈʶ˘ʵ
Ə˰ƪ^ˈƏˑ_˘ʵ˻^˾ƪ̅Ə^˚̅˰ƪƏ_ˬƪ^
˾ƪƏ˜_˻^˞ >WĖ_NL^ MD_UDȷDLWL PDࠇ^ȷD WĖ_WLUD^UHࠇQ
^WRPPDࠇ _SHࠇ^UHࠇ QD_UD^QX@(઱ʱ X حʊڼܿɴɺʅ
ేʂʅງʅʅɡʪࢊʊʎ௬ʂʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
_˰ƪˇ˜ʶ >_PDࠇVDQDL@ǈ෠ǉ໷ࠞʔʲʈɶ (ᣩ)ƑǄᗎ
ᣩǅʍձƑ˰_˜^˰ƪƏ_˰ƪˇ˜ʶ^Əʿ_ˏƪ^˽Ə
˩_ˏƪƏʼƪ˻^˞ >PD_QD^PDࠇ _PDࠇVDQDL^ NL ࣞ_VRࠇ^UX
SXࣞ_VRࠇ ުRࠇUD^QX@(ܩʎ໷ࠞᣩʱહʨʫʪऩʎ֟ʨʫ
ʉɣ)Ƒ
_˰ƪ^ˈ˦ƪ >_PDࠇ^ȷDSLࠇ@ǈ෠ǉɩʊʒ (դѦ)Ƒɬʃ
ʌʒƑ໌ܸʍѦƑѦʍךƑൎણʉʈʆΡญʊ௿ɧʅ
؃઺ʊ೪ืɸʪॾాɣѦƑˉ_˓^˞Ə˸_˟̅^˰ƪ
Ə^˸ƪƏ_˰ƪ^ˈ˦ƪƏ^˱˼̅Ə_ˣ˕^ˑ̅ >آL ࣞ_ٓL^
QX MX_QHP^PDࠇ ^MXࠇ _PDࠇ^ȷDSLࠇ ^PLULP _SDW^WDӔ@(ছݝ
ʩʍญʎƐʧɮ˰ƪˈ˦ƪ < ໌ܸʍѦ > ʱٵʊۼ
ʂɾʡʍɿ)Ƒ
_˰ƪˇ˰˼ >_PDࠇVDPDUL@ǈ෠ǉᗎٗʒƑචٗʒƑɲ
ʝٗʒƑٗʲɿ಻ɫനۼʍحʊʉʪʧɥʉٗʒ
ൣƑǄMamusubi. ˰˲ˋ˥ (छٗʒ) ௡ࡥٗʒǅǆ൲
ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˰ƪˇ˰˼Əˉ
ƪ^Əˉ˃ƪ̅˒Ə˲˕_˚ʷ < ʶ˕_ʽ > Əˣ̅˖
ʳˇ˻˞ >_PDࠇVDPDUL آLࠇ^ آL ࣞNHࠇQGD PXW_WXLN_ND!
SDQْDVDUDQX@(ᗎٗʒʊɶʅɡʪɪʨƐφۈʊҤɴ
ʫ <҈ɪʫ >ʉɣ)Ƒ
_˰ƪˉ >_PDࠇآL@ ǈখಢǉƯપɬʊƑߢԨʱ೅ɸڶʊ
ೝɣʅƐɼʫɿɰɹʃʍԨӊʱપɮίʱ೅ɸƑǄƯ
҉ɶǅʍձƑ_˚ʷ˕ʽ˰ƪ^ˉƏʴ_˱^˞Ə^˧ƪ
̅ >_WXNNDPDࠇ^آL ުD_PL^QX ^֝XࠇӔ@(࡝௪પɬʊϣɫ܇
ʪ)Ƒ_ʸ̅^˟˞Ə˕_ʔʳƪ^Ə˧_ˑƪ˓˰ƪˉ^ˉ
Ə˰_˼˨ƪ >_ުXQ^QHQX I_IDࠇ^ ֝Xࣞ_WDࠇٓLPDࠇآL^آL PD_UL
EXࠇ@(ɲʍўʍ޶ʎ௡ݖɩɬʊॲʝʫʅɣʪ)Ƒ
_˰ƪˊƪ >_PDࠇȹLࠇ@ǈ෠ǉɮʬʃʀ (ܝ୪)Ƒ˧ˉ˹ˁ˛೭ࣾ୪Ƒ
ǄछણǅʍձɪƑౡԨ୷ʆʎƐʽ _˝ˁ^ˊƪ >ND_QLNX^
ȹLࠇ@(݃୪࣫Ƒ੅ঋ୪࣫)Ɛʴ _ʾ˱˖ʳ >ުD_JDPLْD@(ঐ
୪ʍఀ୪)Ɛʶ_ˠ̅ˊƪ >ުL_QRQȹLࠇ@(݃ણ) ɫɡʩƐ
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ɼʫʨʊ੆ງɸʪ୪ણƑఌ۴ʊݍ଼ʍ୪࣫Ƒˁ_˞
^Əˣ_ˑ^˃ƪƏ_˰ƪˊƪ^Ə˶_˽̅˒^Əʸ̅Əˋ
_ˁ˻^ˢ̅Ə^ʴƪƏˋ_ˁ˻^ˢ̅Əʶ˕_˃̅Ə˱
ƪ˽̅ >NX_QX^ SĖ_WD^NHࠇ _PDࠇȹLࠇ^ MD_UXQGD^ ުXP VXࣞ
_NXUD^EDӔ ^ުDࠇ VXࣞ_NXUD^EDӔ ުLN_NHP PLࠇUXӔ@(ɲʍ౔
ʎछણɿɪʨόʱݴʂʅʡΚʱݴʂʅʡಝ࣭ʊວ
ɮාʪ)Ƒ
_˰ƪˉƪˉ >_PDࠇآLࠇآL@ǈ෠ǉ௧Ƒঐ௧ƑǄछƔ௧ǅʍ
ձƑখசڶ_˰ƪ >_PDࠇ@(छ) ʊƐǄ௧Ɛఃః < ɶɶ
> ౓೮ః௧ซǅǆ໾෠ࢴǇɫђখɶʅح२ɴʫɾ܏
२ڶƑ_ʼƪ^˞Əʴ_ˢ˕^ˑ˻Əʴ_˻̅^˛ƪˉƏ_
˰ƪˉƪˉƏ_ʽʶ^Əˁƪˢ >_ުRࠇ^QX ުD_EDW^WDUD ުD
_UDQ^GRࠇآL __PDࠇآLࠇآL NDL^ NXࠇED@(ைʍߍतʆʎʉɮƐ
ঐ௧ʱయʂʅɬʉɴɣ)Ƒ
_˰ƪˉʿ^˲˞ >_PDࠇآL ࣞNL^PXQX@ ǈ෠ǉ 1ඦʊࠪʩೝ
ɪʫɾʧɥʊƐε࣭ʉۼஞʱʇʪࠖƑε࣭ʊࠪʩ
๰ɶɾࠖƑয়ۼ೜ວʍࠖƑ˶ˁˈࠖƑǄඦೝɬࠖǅ
ʍձƑ_ʸ̅ˈƪ^Əˁ_˞^˂˿ƪƏ_˰ƪˉʿ˲˞^
˞Ə^ʽˑ˓˝Ə^˜˼˘ʵƏ̅_˳ƪ˰˞^Əˁ˚ʷ
ˉ̅Ə˩_ˋ˚ʷƏʴʶ^ˋ >_ުXQȷDࠇ^ NX_QX^JXURࠇ _
PDࠇآL ࣞNLPXQX^QX ^NĖWDٓLQL ^QDULWL ުP_PHࠇPDQX^ NXࣞ
WXآLP SXࣞ_VXWX ުDL^VX@(ɡ୫ʎׯܨʎඦʊࠪʩೝɪʫ
ɾࠖ < ˶ˁˈࠖ > ʊʉʂʅƐ ˇܹˇʶݟʉɲʇʆʡ਴ऩ
ʇ٢Ѵʱɸʪ)Ƒ2ढʊ౩ۛɸʪ޶ƑɬɪʲʛɥƑয়
ۼ೜ວƑ౩ۛɸʪࠖ (ಆ࣌)Ƒ_˰ƪˉʿ^˲ˠƪƏ_
˦̅^ˢƏˉ_˘ʵ^Ə˲˕_˚ʷ^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˝Ə
ˉʷ_ʽ˞ >_PDࠇآL ࣞNL^PXQRࠇ _SLP^ED آL ࣞ_WL^ PXW_WX^ SXࣞ_
VXQX^ PXQL VL ࣞ_NDQX@(য়ۼ೜ວࠖʠɫƐढʊ౩ۛɶ
ʅƐʀʂʇʡڊɥɲʇʱടɪʉɣ)Ƒ
_˰ƪˉ˞ʿ˽ >_PDࠇآLQXNLUX@ǈ෠ǉǄ҉ɶ
ˠ˅
֨ǅʍձƑ
щʍଞʣ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(ˇˢ˝Ƒ౮ঽ) ʍଞ
౮ʱখ܏ɸʪɾʠʊƐഅʍׇɣ֨ʱ௬ʫʅᴒɬ
ʉɫʨখ܏೼ʱ෋હɴɺƐु໯ʫʱඍɯɾʠʊ๑
ɣʪ֨Ƒ_ˑ̅˂^˞Əˋ_ˁʶ˖ʳƪƏ˰ƪˉ˞ʿ
˽^ˉƏ˦_ʿ˘ʵƏʴƪ^ˉˢ >_WDӔJX^QX VXࣞ_NXުLْDࠇ
PDࠇآLQXNLUX^آL SL ࣞ_NLWL ުDࠇ^آLED@(ઈщʍଞ౮ʎ҉ɶ֨
ʆᴒɣʅ෋હɴɺ <܏ʮɺ >ʉɴɣʧ)Ƒ
_˰ƪˉ^˧˝ >_PDࠇآL^֝XQL@ ǈ෠ǉ೿ࣣʊۈɪʂʅˊ
˂ˈ˂ۺۼɸʪɲʇƑ˰_ˀ˧˝ >PD_JL֝XQL@(טɱ
ࡎ)ʇʡɣɥƑඐ೿ɫऽɣʅౡԨ୷ʗ૰স଺ʊՒ౫
ʆɬʉɣʇɬƐۈɪɣ೿ʍต 45୩ࠒʠʊφଜ֧຃
౫਎ɶƐߣʊ౩੆ൣۈʗต 45୩ࠒʠʊφଜ֧຃౫
਎ɶʉɫʨ෾଺ણʗখׯɸʪۺ൥Ƒ_˩ƪˈ̅˩ƪ
>_SXࠇȷDPSXࠇ@(സ౫ƑǄ౫ޛ౫ǅʍձɪ)ʎй೿ʱʎ
ʨʝɺƐɼʍອʱीदອʊഷԋɸʪɾʠƐ౫ʱঽ
ʍϞൣʊՅɺʅɡʪƑঽசʎ೿ອʊ܏ʮɺʉɫʨ
౫ʍϞઐʊʃɰɾ˘ʵ̅˜ƪ (ࠬ௚) ʱ৸ʩƐӎʊ
৸ঽɸʪɲʇɫࡰ๨ʪƑ˝_ˉʽˊ˞Əˋƪ^ʽƪƏ
_˰ƪˉ^˧˝Ə_ˉʹƪ^˘ʵ˽Əˣ_˚ʷ^˰ƪƏ_ʼ
ƪ˕^ˑ >QL_آLNDȹLQX VXࠇ^NDࠇ _PDࠇآL^֝XQL _آHࠇ^WLUX SĖ_
WX^PDࠇ _ުRࠇW^WD@(ඐ೿ɫऽɮʇˊ˂ˈ˂౫਎ < ҉ɶ
ࡎ >ɶʉɫʨౡԨ୷ʗۼɪʫɾ)Ƒ
_˰ƪˉ^Ə˱˽̅ >_PDࠇآL^ PLUXӔ@ǈໞǉ
ˠː
఍ɬٵʪƑ
ʸʽʾ
ޫ
ɣٵʪƑҴԨٵʪƑǄ҉ɶٵʪǅʍձƑʸ_ʿ^˜ƪ
Ə^ˣ˽ʽƪƏ_ˢ̅^˘˞Ə˶_˻^˥̅˃̅Ə^˚̅
˸̅Ə^˞˥Ə_˜ƪ˼Ə˰ƪˉ^Ə˱˼Ə˕_ʔʵƪ
˼^˺ƪ >ުX_NL^QDࠇ ^SDUXNDࠇ _EDQ^WHQX MD_UD^ELӔNHQ ^
WRӑMXQ ^QXEL _QDࠇUL PDࠇآL^ PLUL I_˚ࠇUL^MRࠇ@(у௚ʗۼɮ
ʉʨ߈ʍўʍ޶֯ɾʀʍࢊʊʡ࠵ʱʍʏɶʅํ޶
ʱ఍ɬٵʅɬʅɮʫʧ)Ƒ
_˰ƪˉ˲˞ >_PDࠇآLPXQX@ ǈ෠ǉ҉ɶࠖƑ
ʽ̅
Ԩ
ˊ˵
ࠖƑʸ
_˾ƪƏ˰ƪ^˞Ə_˰ƪˉ˲˞^Ə˶_˽^˸ƪƏ˕_ˇ
̅ˢƏʿƪ^ˉ_ʿ^˼ >ުX_UHࠇ PDࠇ^QX _PDࠇآLPXQX^ MD_
UX^MXࠇ V_VDPED NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ಊʎѕ࢈ʍ҉ɶࠖɪഒɪ
ʨʉɣ <ઢʨʉɣ >ɪʨƐՔʱೝɰʉɴɣ)Ƒ
_˰ƪˉ˲˞ >_PDࠇآLPXQX@ ǈ෠ǉ҉୎ɴɺʪԳ׿Ƒ
Ǆ҉ɶഐǅʍձƑɡɿʲ๕ʆݴʂɾ೿࠘ʣ˨_˛ʷ^
ˁ >EX_GX^NX@(˰ʾʿʾʶ) ʆݴʂɾ ˅ஶ ˰ӎʱ҉ɶʅ
ืʲɿƑ˨_˛ʷˁ^˞Ə˧_˓^Əˢ_˼˘ʵ^Əˁ˰
Əˋ_ˁ^˼˘ʵ˽Ə_˰ƪˉ˲˞Əˉƪ^Əʴ_ˇ˨
ˑ˽ >EX_GXNX^QX ֝Xࣞ_ٓL^ ED_ULWL^ NXPD VXࣞ_NX^ULWLUX _
PDࠇآLPXQX آLࠇ^ ުD_VDEXWDUX@(˰ʾʿʾʶʍۇʍࣣ೼
ʱӘʂʅ
˅
ஶ
˰
ӎʊݴʩƐ҉୎ื׿ < ҉ɶഐ > ʊɶʅ
ืʲɿʡʍɿ)Ƒ
_˰ƪˉ˶˛ʷ >_PDࠇآLMDGX@ǈ෠ǉॸ๎೿ʍҟɬڗƑڗ
ʍസ෮ʍޛʊ
˓˹ƪ˖ʾʶ
૥ ಀʱೝɰƐɼʫʱڗۇʍીʊڑ
ଜɶƐʡɥസൣʍޛʊࠪʂࠬʱೝɰʅҟപɸʪํ߲
ʍڗƑǄ҉ɶцڗǅʍձƑʇʒʨ (ಌ)Ƒ˛ ʴ (door)Ƒ˦
_ʿ˶˛ʷ >SL ࣞ_NLMDGX@(ϔɬڗ)ʍ੆ձڶƑ_˰ƪˉ˶
˛ƪ^Ə˦_ʿ˶˛ƪ^˻̅Əʴ_ʿ˧ʶƏˉƪ˶˕^ˇ
̅ >_PDࠇآLMDGRࠇ^ SL ࣞ_NLMDGRࠇ^UDӔ ުD_NL֝XL آLࠇMDV^VDӔ@(҉
ɶڗʎϔɬڗʧʩʡҟപ < ҟɰപʠ > ɶʣɸɣ)Ƒ
_˰ƪˉ˶˛ƪ^Ə˂_˓^˭ƪ˝Əʴ_ʿ˧ʶ^Əˋ_˜^
˺ƪ >_PDࠇآLMDGRࠇ^ JX_ٓL^KRࠇQL ުD_NL֝XL^ VX_QD^MRࠇ@(҉
ɶڗ <˛ʴ >ʎ෗ୄ൨ʊҟപɸʪʉʧ)Ƒ
_˰ƪˉ˻ >_PDࠇآLUD@ǈ෠ǉछ९෮ʍԻƑ੆෮ɸʪɲ
ʇƑछԻƑǄ˰ƪ (छ)Ɣˉ˻ (෮)ǅʍ୎ᤛƑ^ʴʶ˨
ƪƏˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˉƪ˘ƪƏ́ƪ^˟ƪƏ_˰ƪˉ˻
^Ə̅_ʽʶƏ˸ƪˇ̅^˺ƪ >^ުDLEXࠇ NXࣞ_WX^ED _آLࠇWHࠇ
ZDࠇ^QHࠇ _PDࠇLUD^ ުӔ_NDLMXࠇVDӑ^MRࠇ@(ɡʲʉɲʇʱɶʅ
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_˰ƪˉ˻
ʎƐ؛ʊ੆ɶʅछ९෮ɪʨʝʇʡʊ੆෮ʆɬʉɣ
<छԻʆۈɬ܏ɥɲʇɫʆɬʉɣ >ʧ)Ƒ
_˰ƪˉ̅ˈ >_PDࠇآLQȷD@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ԗᠳƑˇ˚ʸ
ʿ˥ʍ೒࠱෠Ƒܝ஌ॷਚ๑ʍˇ˚ʸʿ˥Ƒˑʶ˃
ʶ࠱Ƒـɫਸ਼ɮƐছʇছʍԨӊɫಐӇ଺ʊ૫ɮƐ
஌୩ʍ܊ɣ࠻Ѝʱਵɮ԰ʲʆɣɾƑ൥ߚʍ֯ɧ
ഐʣॲअʊʡ֯ɴʫɾƑ਴ʊ_˅ƪ^ˉˉ̅ˈ >_NRࠇ^
آLآLQȷD@(ѱ޶ˇ˚ʸʿ˥)ʣƐݥ๨࠱ʍʴ_ʾˉ̅ˈ
>ުD_JDآLQȷD@(Ԇʣـʍಓɫߋःʍˇ˚ʸʿ˥)ɫɡ
ʂɾƑ
_˰ƪ^ˋ >_PDࠇ^VX@ǈ෠ǉЮƑǄछЮǅʍձƑЮʊʎ
˃ʾ˾
ᘻʱ
ˡ˻
ᘚɣ॰ʠƐ૫࠹М෡ʱޮʪ໌ອɫɡʪʇऊɷʨʫ
ʅɣʪƑˉʷ_ʽ˻˰ƪˋ >VL ࣞ_NDUDPDࠇVX@(ॳʩЮ <
ອЮ >ƑћແʍЮ)Ɛʽ_˝˰ƪˋ >ND_QLPDࠇVX@(сװ
Ю)ʎٿઊʣ࡫էƐ՗ԼʍݣʊࢰʍԨʊ֯ɧƐࣼʂ
ʅٞۗʱ՗ԼɶƐ໇ఞɸʪऩʊʑʇʃʝʞɹʃ࠺
ɰʅћແʱ՗ԼɸʪƑʝɾƐਊէʊޖ໑ɶɾऩʎ߭
੦ʊ௬ʪݣʎЮʆ೜ࣲʱᘚɣ๮ɸƑனʆ·໌ʊࡑ
ʮʫʪʇڗۇʆЮʱ
˰
ޙɣʅ·໌ᘚɧʱɸʪƑ_˰ƪ^
ˏƪƏˉʷ_ʽ˻˰ƪˋ^Əʽ_˝˰ƪˋ^˘ʵƏ_ˉƪ
^Ə˶_˜˲˞^˞Ə˞_ʿ^˲˞˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >
_PDࠇ^VRࠇ VL ࣞ_NDUDPDࠇVX^ ND_QLPDࠇVX^WL _آLࠇ^ MD_QDPXQX^
QX QX_NL^PXQXWL ުD_ȷDULEXࠇ@(ЮʎອЮƐсװЮʇɣ
ʂʅƐ·໌๮ʇɶ < ඦ࢜ɰʍ ˆڸ ˧೬> ʇɣʮʫʅɣ
ʪ)Ƒ
_˰ƪ^ˋʽˀ̅ >_PDࠇ^VXNDJLӔ@ ǈ෠ǉЮљڄƑЮʍ
ೝɰ׿܏Ƒɶɩɡʲʏɣ (ЮЮఫ)Ƒ_˰ƪ^ˋʽˀ
̅˞Ə_˜ƪ̅^ʽƪƏ_ˋƪˉʿ^˲ˠƪƏˑ_ˮƪ
˻˞ >_PDࠇ^VX ^NDJLQQX _QDࠇӔ^NDࠇ _VXࠇآL ࣞNL^PXQRࠇ WD_
ERࠇUDQX@(ЮљڄɫວɮʉɣʇЮ଄ɰʎൃਮʆɬʉ
ɣ)Ƒ
_˰ƪ^ˋʽ˱ >_PDࠇ^VXNDPL@ǈ෠ǉЮ଍ƑЮʱ௬ʫʅ
ɩɮ଍ƑǄЮ⽸ǅʍձƑ_˰ƪ^ˋʽ˳ƪ <_˰ƪ^ˋˋ
ˮƪ > Əˀ˕_˘ʵ^Ə˧_ˑ^Əˉ_˰̅^ʽƪƏ˱_ˊ
^Ə˜˽̅ >_PDࠇ^VXNDPHࠇ_PDࠇ^VXVXERࠇ! JLW_WL^ ֝Xࣞ
_WD^ آL_PDӔ^NDࠇ PL_ȹL^ QDUXӔ@(Ю଍ʎɭʤʂʇҬʱ
പʠʉɣʇुʊʉʪ)Ƒ
_˰ƪ^ˋˁ̅ >_PDࠇ^VXࣞNXӔ@ ǈ߭ஞǉඦɫࠪʩೝɣɾ
ʧɥʊ·ɮʉʪƑࣳੌɫ฾كʊʑʈɮʪƑʴ_˱^
˞Ə˶_˲̅^˃̅˘ʵƏ_ʶ˕˚ʷ^ʿƏ˰_˚ʷ^ˑ
Ə^ˁ˚ƪƏ_˰ƪˉʿ^˽Ə_˧ƪ^ˢ̅ >ުD_PL^QX MD
_PXӔ^NHQWL _ުLWWX^NL PD_WX^WD ^NXࣞWRࠇ _PDࠇآL ࣞNL^UX _֝Xࠇ
^EDӔ@(ϣɫ߃ʟʝʆʇƐφߢ੊ʂɾʇɲʬƐ฾ك
ʊ
ˤ˛
ܛɮ܇ʪʧ)Ƒˁ_˞^Əʴ˳ƪƏ_˰ƪ^ˋˁ̅˘ʵ
˽Əʸ_˴ƪ˼^ˢƏ_˰ƪˉʷʽ̅^˃̅Ə_˶ƪ^Ə
ˣ˻_˙ʵƪ >NX_QX^ ުDPHࠇ _PDࠇ^VXNXQWLUX ުX_PRࠇUL
^ED _PDࠇVw ࣞNDӔ^NHӑ _MDࠇ^ SDUD_GLࠇ@(ɲʍϣ܇ʩʎ฾ك
ʊܛɮʉʪʇ޻ʮʫʪɪʨƐʑʈɮʉʨʉɣɥ
ʀʊўʊՒʬɥʧ)Ƒ˶_˻˥^˞Ə_˸ƪ˜ʿ^˞Ə_
˰ƪ^ˋˁƏ^˦̅˰ƪƏ˲_˞ˉ˻^ˉ˘ʵ˽Əʴ_
ˈ˼˨ƪ >MD_UDEL^QX _MXࠇQDNL^QX _PDࠇ^VXࣞNX ^SLPPDࠇ
PX_QXآLUD^آLWLUX ުD_ȷDUL EXࠇ@(޶֯ʍญ֓ɬɫܛɮ
ʉʪߢʎƐѕɪʍৈ૏ < ʡʍઢʨɺ > ɿʇɣʮ
ʫʅɣʪ)Ƒ_˧̅˒ʶ˞Ə˰ƪ^ˉ˃ƪ˻ƪƏ˚ʷ
_˱˻˻˞ >_֝XQGDLQX PDࠇ^آL ࣞNHࠇUDࠇ WX_PLUDUDQX@(ʣ
ʩɾɣൢ੠ʍѼཅɫܛɮʉʂɾʨ߃ʠʨʫʉɣ)Ƒ
_˰ƪ^ˋˉʿ >_PDࠇ^VXآL ࣞNL@ǈ෠ǉЮ଄ɰƑ_ˋƪ^ˉʿ >
_VXࠇ^آL ࣞNL@(Ю଄ɰ)ʇʡɣɥƑ˜ _˰^ʶːƪƏ_˰ƪ^ˋ
ˉʿƏ_ˋƪ^ʽƪƏˑ_ˮƪ˼̅ >QD_PD^ުLȷRࠇ _PDࠇ
^VXآL ࣞNL _VXࠇ^NDࠇ WD_ERࠇULӔ@(ॲ֫ʎЮ଄ɰʊɸʪ૫Վ
ൃਮʆɬ <્ɧʨʫ >ʪ)Ƒ
_˰ƪ^ˋ˒ƪ˻ >_PDࠇ^VXGDࠇUD@ǈ෠ǉЮಾƑʽ _˰^ˊƪ
>ND_PD^ȹLࠇ@(ϊ༊ʱ௡ࡥʊഺʲʆਚʂɾƐЮʱɣʫ
ʪ੔) ʊЮʱ௬ʫɾЮಾƑ_˰ƪˋ^˒ƪ˻ƪƏ^ʴ˱
˜ƪƏ_ː˕ʔʳˋ˜^˺ƪ >_PDࠇ^VXGDࠇUDࠇ ^ުDPLQDࠇ _
ȷRˤDVXQD^MRࠇ@(Юಾʎϣʊ௴ʨɸʉʧ)Ƒ
_˰ƪ^ˋƏˑ_ˁ̅ >_PDࠇ^VX WĖ_NXӔ@ ǈໞǉЮʱࣄɮƑ
ʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ƪƏ˒_˽˰˕^ʽ̅ˉƏ_˰
ƪ^ˋ˜˥Əˋ_ˁ^˼˘ʵƏ_˰ƪ^ˋƏˑ_ˁˑ̅^˒
ƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇ GD_UXPDN^NDӔآL _PDࠇ^VXQDEL
VXࣞ_NX^ULWL _PDࠇ^VX WĖ_NXWDQ^GDࠇ@(঩گʎƐ˛ ˻˲ʽ̅
ʆЮࣄɬ⾏ʱݴʂʅƐЮʱࣄɣ < ूɣ > ɾɲʇʡ
ɡʂɾʧ)Ƒ
_˰ƪ^ˋƏ˕_ʔʳƪˋ̅ >_PDࠇ^VX I_IDࠇVXӔ@ǈໞǉ1Ю
ʱʝʕ <୙ >ɸƑ֫ʣᳰƐ˧ʽᯓʱɴʏɣ <ޏɣ >ʅ
ఇɮЮʱ
˰˨
୙ɶƐφ౿ᳲʊսʠɾگƐ࡝ഒʊେ௪ӷ
৿ɴɺʅ_ˏƪ^ˀ˼ >_VRࠇ^JLUL@(֫௧ʍӷഐ) ॷ೒ʊ
ީࣣɱʪƑʶ_ːƪ^Əˢ_ˈʶƏ˰ƪ^ˋƏ˕_ʔʳƪ
ˉ˘ʵƏˏƪ^ˀ˼Əˋ_ˁ^˼ˢ >ުL_ȷRࠇ^ ED_ȷDL PDࠇ
^VX I_IDࠇآL ࣞWL VRࠇ^JLUL VXࣞ_NX^ULED@(֫ʎˇˢޏɣʅЮʱʝʕ
ɶƐˏ ƪˀ˼ <֫௧ʍӷഐ >ʊݴʩʉɴɣʧ)Ƒ2Ю
ʆ
ˡ˻
ᘚɣ॰ʠʪƑ೜ոʉɲʇʱڊʂɾʩƐ೜୤܏ʉɲ
ʇʱڊɥࠖʊ੆ɶʅƐ
ʶˇ
Ԥʠʅڊɥ೅ڇƑ_ʸ̅ˈƪ
^Ə˧_˓^˜ƪƏ_˰ƪ^ˋƏ˕_ʔʳƪˉ^Əˉ_ʿ^˼ >
_ުXQȷDࠇ^ ֝Xࣞ_ٓL^QDࠇ _PDࠇ^VX I_IDࠇآL^ آL ࣞ_NL^UL@(ɲɣʃʎƐ
ۇʱЮʆᘚɣ॰ʠ <ۇʊЮʱअʮɺ >ʅɩɰ)Ƒ
_˰ƪˋ˙ʵ >_PDࠇVXGL@ ǈ෠ǉەਫƑޱӅʍحʊʉ
ʂɾਫƑ_˘ʵ˕˩ˋ˙ >_WLSSXVXGL@(஋ਫ) ʣ˧_ˁ
˽^ˋ˙ʵ >֝Xࣞ_NXUX^VXGL@(ᣑਫƑ< ੔ਫ > ʍձ) ʊ
੆ɶʅɣɥǆঊҴൣڊ߯୅ǇʇɣɥƑˁ_˞Əʿ̅
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_˰ƪˋ˙ʵ
^˰ƪƏ˧_ˁ˽^ˋ˙ƪƏ_ˠƪ^ˉ˘ʵƏ_˰ƪˋ˙
ʵ^Ə˜ˉˢ >NX_QX NLP^PDࠇ ֝Xࣞ_NXUX^VXGHࠇ _QRࠇ^آL ࣞWL
_PDࠇVXGL^ QDآLED@(ɲʍહഐʎƐ੔ਫʱ૰ɶʅەਫ <
ޱӅʍਫ >ʊ૰ɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˰ƪˋ^˝ƪ >_PDࠇVX^QLࠇ@ǈ෠ǉЮࠓƑЮළɿɰʆࠓ
ʪɲʇƑ_˰ƪˋ^˝ƪƏ_ˉƪ^Əˉ˃ƪƏʶ_ːƪ^Ə
̅_˰ƪ^̅˒Ə^˲˘ʵƏ_ˀƪ^Ə˶_˻^˥̅˃̅Ə
˕_ʔʳƪˉ^ˢ >_PDࠇVX^QLࠇ _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇ ުL_ȷRࠇ^ ުP_PDࠇ^
QGD ^PXWL _JLࠇ^ MD_UD^ELӔNHӔ I_IDࠇآL^ED@(Юࠓʊɶʅɡ
ʪ֫ʎನළɶɣɪʨƐߡʂʅۼʂʅ޶֯੷ʊʡअ
ʘɴɺʉɴɣʧ)Ƒ
_˰ƪ^ˋƏ_ˣ̅^ˁ̅ >_PDࠇ^VX _SDӔ^NXӔ@ ǈໞǉЮʱ
ޙɮƑ·໌ < ࠛՔ > ʱᘚɥɾʠʊƐʝɾʎ೜ࣲʱ
ᘚɣ॰ʠʪɾʠʊЮʱޙɣɾƑ˶ _˜^˲ˠƪƏ_˰ƪ
^ˋƏ_ˣ̅^ʿƏˣ_˻^ˉ >MD_QD^PXQRࠇ _PDࠇ^VX _SDӔ^
NL SD_UD^آL@(·໌ < ࠛՔ > ʎЮʱޙɣʅૻɣ഍ɧ)Ƒ
˶_˜˲˞^˞Ə_ˬƪ^˼Ə^ˁƪʽƪƏ_˰ƪ^ˋƏ_ˣ
̅^ʿƏˣ_˻^ˉ >MD_QDPXQX^QX _SHࠇ^UL ^NXࠇNDࠇ _PDࠇ^
VX _SDӔ^NL SD_UD^آL@(·໌ < ࠛ·ʉʡʍ > ɫ௬ʂʅ
ɬɾʨЮʱޙɣʅᘚɣ॰ʠʧ < Юʱચɣʅૻɣʣ
ʫ >)Ƒ
_˰ƪ^ˋ˶ƪ >_PDࠇ^VXMDࠇ@ǈ෠ǉЮࣄɬࢬцƑǄЮцǅ
ʍձƑ_˰ƪ^ˋ˶ƪƏˋ_ˁ^˼˘ʵƏ_˰ƪ^ˋƏˑ_
ʿƏ˫ƪ >_PDࠇ^VXMDࠇ VXࣞ_NX^ULWL _PDࠇ^VX WĖ_NL EHࠇ@(Ю
ࣄɬࢬцʱݴʂʅЮʱूɣʅɣʪ)Ƒ
_˰ƪˋ̅ >_PDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉ1҉ɸƑ҉୎ɴɺʪƑ^ʸ˙
ʵƏ^˂˽˂˽ˉƏ_˰ƪˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˶
˱˘ʵƏ_˰ƪˇ˻˞ >^ުXGL ^JXUXJXUXآL _PDࠇVXQWL
VXQGX^ MDPLWL _PDࠇVDUDQX@(༏ʱɯʪɯʪ҉ɼɥʇ
ɸʪɫƐ૽ɮʅ҉ɴʫʉɣ)Ƒ_˰ƪˉ^Ə˱ˇʽƪ
Ə_˰ƪˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˽̅^˛ʷƏˉ_ˢƪ^̅˒
ƪƏ_˰ƪˉʹƪ^Ə˜_˻̅^˖ʻƪ >_PDࠇآL^ PLVDNDࠇ
_PDࠇVX^ NXࣞWRࠇ QD_UXQ^GX آL_EDࠇ^QGDࠇ _PDࠇآHࠇ^ QD_UDQ^
ْRࠇ@(҉ɶʅʧɰʫʏ҉ɸɲʇʎࡰ๨ʪɫƐׇɣʍ
ʆ҉ɶʅʎʉʨʉɣɼɥɿ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˰ƪˉ >_
SDࠇ^NX _PDࠇآL@(৹ɮ҉ɺ)Ƒ2ʺ̅ˊ̅ʱɪɰʪƑ^ʿ
ʽʶƏ_˰ƪˉ >^NL ࣞNDL _PDࠇآL@(Ցҗʱɪɰʬ)Ƒ3ঽʱ
҉ਏɸʪƑ_˘ʵ̅˰ƪ^Ə˝ƪƏˉ_˱̅^Ə˧_ˠƪ^
˻ƪƏ_˰ƪˉƏˣ˕^ˑ >_WLPPDࠇ^ QLࠇ آL_PLӔ^ ֝X_QRࠇ
^UDࠇ _PDࠇآL SDW^WD@(୑ఛঽʎѯʱঋʞʊঽϲʗ҉ਏ
ɶʅɣʂɾ)Ƒ
_˰ƪˌ̅ >_PDࠇȷXӔ@ (1)ǈഃǉφ࢏ʊƑִʊƑ_ˢ̅
^˚ʷƏ_˰ƪˌ̅^Əˉ_˂˚ʷƏˇ̅^ʽ˶ƪ >_EDQ^
WX _PDࠇȷXӔ^ آL_JXWX VDӔ^NDMDࠇ@(߈ʇφ࢏ʊީߚʱɶ
ʉɣɪʉɡ)Ƒ_˰ƪˌ̅^Əˣ˻_˙ʵƪ >_PDࠇȷXP^
SDUD_GLࠇ@(φ࢏ʊۼɲɥʧ)Ƒ_˙ʵ^ƪƏ_ˢ̅^˚ʷƏ
_˰ƪˌ̅^Əˣ˻ >_GL^ࠇ _EDQ^WX _PDࠇȷXP^ SDUD@(ɴ
ɡƐ߈ʇφ࢏ʊۼɲɥ)Ƒ(2)ǈ෠ǉ1டߢƑடߢՎƑ_ʸ
˕^˖ʳƪƏ˲ƪ_˽Ə́˕˚ʷƏ˰ƪˌ̅˞Əˉƪ
^˚ʷ̅˃ƪƏ_˶˕ˑ^˱ƪ >_ުXW^ْDࠇ PXࠇ_UX ZDWWX
PDࠇȷXQQX آLࠇ^WXӔNHࠇ _MDWWD^PLࠇ@(ಊʨʎৌϑ؛ʇட
ߢՎʍॲଡ଼੷ɿʂɾʆɶʦɥ?)Ƒ2ட֙Ƒட௻Ƒ_ʸ˕^
˖ʳƪƏ˲ƪ_˽Ə˰ƪˌ̅˞^Ə˩_ˋ̅^˃ƪ_˒ƪ
>_ުXW^ْDࠇ PXࠇ_UX PDࠇȷXQQX^ SXࣞ_VXӔ^NHࠇ_GDࠇ@(ಊʨʎ
қட௻ <ட֙ >ʍऩɾʀɿʧ)Ƒ
_˰ƪˌ̅^ˉ >_PDࠇȷXӔ^آL@ǈഃǉφ࢏ʊƑφ࢏ʊʉʂ
ʅƑˉ_˂˚ƪƏˑ̅ʾ^ˉƏ_ˏƪ˻ƪƏ˰ƪˌ̅^
ˉƏ_ˇƪˢ˽^ƏˣʽƪƏ^˚ʷ˽ >آL_JXWRࠇ WDӔJD^آL
_VRࠇUDࠇ PDࠇȷXӔ^آL _VDࠇEDUX^ SĖNDࠇ ^WXUX@(ީߚʎφऩ
ʆɸʪʧʩʡφ࢏ʊʣʂɾʚɥɫ
ˡʽ˛
ᳶʪƑǄʎɪ <
ᳶ >ʱʇʪǅ)Ƒ
_˰ƪ˒ƪ˕ˇƪƏ˜ƪ^˞ >_PDࠇGDࠇVVDࠇ QDࠇ^QX@ǈໞǉ
Քഒɫ९࣭ʆʉɣƑՔഒɫ࢟ʫʉɣƑ೜ٿՔʆɡʪƑ
_˰ƪ˒ƪ˕ˇƪƏ˜ƪ^˲˘ʵƏ_ʾƪ^ˑ˘ʵƏˉ_
˂˚ʷˢƏˉƪƏʴƪ^ˁ >_PDࠇGDࠇVVDࠇ QDࠇ^PXWL _JDࠇ
^WDWL آL_JXWXED آLࠇ ުDࠇ^NX@(Քഒɫ९࣭ʆ෗ɣʍʊѼ
ශɶʅ <Ѽʱງʅʅ >ީߚʱɶʅɣʪ)Ƒ
_˰ƪ˒ƪ˕^ˇ̅ >_PDࠇGDࠇV^VDӔ@ ǈحǉ 1ʝʇʡ (छ
෮) ʆɡʪƑऩҾ଺ʊɬʀʲʇɶʅɣʪƑʸ_˞^Ə
˩_ˏƪƏ˰ƪ˒ƪ˕^ˇ̅˘ʵƏʸ_˴ƪ˻̅^ˢƏ
_˰ƪ˒ƪ˕^ˇƪƏ˩_ˋˢ^Əʶ_˻^˥ >ުX_QX^ SXࣞ_
VRࠇ PDࠇGDࠇV^VDQWL ުX_PRࠇUDP^ED _PDࠇGDࠇV^VDࠇ SXࣞ_VXED
^ ުL_UD^EL@(ɼʍऩʎʝʇʡ < छ෮ > ʆɡʪʇʎ޻
ɧʉɣɪʨƐछ෮ʆɡʪऩʱূʘ)Ƒʴʶ_˨ƪ^Ə
˩_ˏƪƏ˰ƪ˒ƪ˕ˇƪƏ˜ƪ^˞ >ުDL_EXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ
PDࠇGDࠇVVDࠇ QDࠇ^QX@(ɡɡɣɥऩʎʝʇʡ <छ෮ >ʆ
ʉɣ)Ƒ2Քഒɫ९࣭ʆɡʪƑٿՔʆɡʪƑ_˰ƪ˒ƪ
˕ˇƪƏ˜ƪ^˲˘ʵƏ_ʾƪ^ˢƏ^ˑ˘ʵƏˉ_˂˚
ʷƏˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪˁ^˜ >_PDࠇGDࠇVVDࠇ QDࠇ^PXWL
_JDࠇ^ED ^WDWL آL_JXWX آHࠇ^WL ުDࠇNX^QD@(Քഒɫɸɯʫʉ
ɣʍʊƐѼශʱɶʅ < Ѽʱɾʅʅ > ީߚʱɶʅɣ
ʪʉ)Ƒ
_˰ƪˑʿ >_PDࠇWDNL@ǈ෠ǉடஉƑடପ୩Ƒ੆உʍ܊ɴƑ
டɷ܊ɴƑǄʝƔɾɰ (छࣤ)ǅʍձƑ˸ _˞^ˑʿ >MX_QX
^WĖNL@(டɷ܊ɴ) ʇʡɣɥƑ˶_˻˥^˞Ə^ˑ˃ƪƏ
ʸ_˶^˚ʷƏ_˰ƪˑʿ^Ə˜_˼^Ə˨ƪˢ̅ >MD_UDEL^
QX ^WDNHࠇ ުX_MD^WX _PDࠇWDNL^ QD_UL^ EXࠇEDӔ@(޶֯ʍत
૫ʎढʇடɷ܊ɴ <டஉ >ʊʉʂʅɣʪʮɣ)Ƒ˶
_˻˥^˚ʷƏ_˰ƪˑʿ˽^Əʴ_˽^ˢ̅ >MD_UDEL^WX _
PDࠇWDNLUX^ ުD_UX^EDӔ@(޶֯ʇடɷପ୩ʆɶɪʉɣ <
1546
_˰ƪˑʿ
டɷ˾˫˽ɫɡʪ >ʮɣ)Ƒ˲ ƪ_˽Ə˰ƪˑʿ˜ƪ^
Əˢ_ʿ^˼ >PXࠇ_UX PDࠇWDNLQDࠇ^ ED_NL^UL@(ৌ೼டஉ <
ןஉ > ʊഒɰʉɴɣ)Ƒ˂_˧̅˞Əʸʶ^˫ƪƏ_˰
ƪˑ˃ƪƏ˜ƪ^˞ >JX_֝XQQX ުXL^EHࠇ _PDࠇWDNHࠇ QDࠇ
^QX@(ڨචʍ޼ʎடɷ܊ɴʆʎʉɣƑ૫એɼʫɽʫ
ʍற૙ɫɡʂʅƐɼʫɽʫɫ੝ঔʆɡʪƑ< اଡ
ʍ੝ঔɴʱ
ˇ˚
มɸ
ˉ̅
ᚅ
˄̅
ڊ>)Ƒ
_˰ƪˑˁ >_PDࠇWDNX@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ໾෠Ɛ˒ʶˇ̅˓
ˁ (੏ޗ઱)ƑԚʣେᴍ඄ʊ๸๑ɴʫɾƑ_˰ƪˑˁ
^ˉ˽Ə˧_˝^˞Ə^ˇʸ̅Ə_ʴʶ^ˁ̅Əˋ_ˁ^˿ƪ
˕ˑ˱ƪ >_PDࠇWDNX^آLUX ֝X_QL^QX ^VDXӔ _ުDL^NXQ VXࣞ_
NX^URࠇWWDPLࠇ@(੏ޗ઱ʆࡎʍԚʡେᴍ඄ʡݴʨʫɾ
ʍʆɶʦɥʌ)Ƒ
_˰ƪˑ˰ˉ >_PDࠇWDPDآL@ǈ෠ǉ޻ຖഒലƑॴजƑܲ १Ƒ
ǄछܸǅʍձƑ_˰ƪˑ˰ˉ˞Ə˜ƪ^̅Ə˕_ʔʳ^Ə
˶_˽̅˒Ə˞ƪ^ˉ˽Ə^ˁ˚ʷˢƏ_ˋƪ^˸ƪƏ˕
_ˇ̅⊦ ˒ƪ >_PDࠇWDPDآLࠇQX QDࠇ^Ӕ I_ID^ MD_UXQGD QXࠇ^
آLUX ^NXࣞWXED _VXࠇ^MXࠇ V_VDQ⊦GDࠇ@(޻ຖഒലʍʉɣ޶֯
ɿɪʨƐʈʲʉߚʱɸʪɪഒɪʨʉɣʍɿʧ)Ƒ
_˰ƪƏˑ̅^ʾ >_PDࠇ WDӔ^JD@ǈໞǉʡɥφऩƑˢ_˅
ƪˉ̅^ʽƪƏ_˰ƪƏˑ̅^ʾƪƏˑ_˜˰̅^ʽƪƏ
˜_˻^˞ >ED_NRࠇآLӔ^NDࠇ _PDࠇ WDӔ^JDࠇ WD_QDPDӔ^NDࠇ QD
_UD^QX@(ओય๑ݦ౜ʩࡰɶʍִடݴזऩϑʎƐʡɥ
φऩ๪ʝʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
_˰ƪˑ̅ʽƪ >_PDࠇWDӔNDࠇ@ǈ෠ǉछۈɪɣƑˣ _˚ʷ˰^
˞Ə^ˣ̅ˑ˞Ə_˰ƪˑ̅ʽ^˜ƪ˽Əˣ_˚ʷ^˰˾
ƪ (_˭ƪ˚ʷ^ˢ˾ƪ) ˶Ə^ʴ˽ >SĖ_WXPD^QX ^SDQ
WDQX _PDࠇWDӔND^QDࠇUX SĖ_WX^PDUHࠇ_KRࠇWX^EDUHࠇMD ^
ުDUX@(ౡԨ୷ʍ௜ʍछۈɪɣʊౡ຃୷ʎɡʪ)Ƒ
_˰ƪ^˓ >_PDࠇ^ٓL@ǈڑǉ (ऩ෠)ࢗ१ʍ෠Ƒ_˰ƪ^˓ʹ
̅˰ >_PDࠇ^ٓHPPD@(˰ƪ˓޴ɴʲ)Ƒ˩ _ˇ^ʿ˵ƪ˞
Ə_˰ƪ^˓ʹ̅˰ƪƏʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ʷ˜ƪ
˽Ə_˰ƪ˻ˏƪ^˾ƪ_˜ƪ >SXࣞ_VD^NMDࠇQX _PDࠇ^ٓHP
PDࠇ ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXQDࠇUX _PDࠇUDVRࠇ^UHࠇ_QDࠇ@(ೢຂ
ўʍ˰ƪ˓޴ɴʲʎ঩گʊ൸ɮʉʨʫɾʍɿʂɾ
ʌɧ)Ƒ
_˰ƪ˕ˇƪ^˽ >_PDࠇVVDࠇ^UX@ǈ෠ǉԨʱࠪʪʡʍƑԨʱ
˧ˇ
ݏɯഐƑ೼цʱݏɯʡʍƑ೼цʍɴʝɾɱƑ࣡ҦഐƑ
ˁ_˞Ə˒ʶ^˶ƪƏ_˰ƪ˕ˇƪ^˽Ə˶_˽̅˒^<˜
˼_˨̅˒^> Ə˰_˒ʽ^ˉˢ >NX_QX GDL^MDࠇ _PDࠇVVDࠇ
^UX MD_UXQGD^QDUL_EXQGD^! PD_GDND^آLED@(ɲʍ˘
ƪ˨˽ < अੜ > ʎ೼цʱݏɯ࣡Ҧഐɿɪʨ࢜ɰʉ
ɴɣ)Ƒ
^˰ƪ˕ʔʳ >^PDࠇˤD@ǈ෠ǉਯƑટִࢗʊ^˰ƪ˕ʔʳ >
^PDࠇˤD@ʇɣɥƑʸ _˓˰ƪ >ުX_ٓLPDࠇ@(ௐਯƑ঑ࠪʩ
ʍ޶Ƒਟ޶ʍॲʲɿ޶)Ƒ˧_ʽ^˰ƪ >֝Xࣞ_ND^PDࠇ@(Ҥ
ਯƑѝɣɿෞʍ޶)Ƒˁ_˾ƪ^ƏˢƪƏ˰ƪ˕ʔʳ_
˸ƪ >NX_UHࠇ^ EDࠇ PDࠇ_ˤD_MXࠇ@(ɲʫʎ߈ʍਯʆɸ)Ƒ˰
ƪ˕_ʔʳƪ^Əˀ˷_ˑƪ˽^Ə˜ˉʹƪ́ >PDࠇI_IDࠇ^
JMX_WDࠇUX^ QDآHࠇZD@(ਯʎѕऩޞʲʆɡʪɪ)Ƒ
_˰ƪ˕ʔʳʶ^˲˞ >_PDࠇˤDL^PXQX@ǈໞǉ࣪ࢊʱʇ
ʪʡʍƑەɣ෮ঋʱতอɸʪʡʍƑǄԨअɣʡʍǅ
ʍձƑ_˶ƪ^˶Əˉ_ˢƪ^˸̅˒Ə_˰ƪ˕ʔʳʶ^˲
ˠƪƏʶ_˼˽˜ >_MDࠇ^MD آL_EDࠇ^MXQGD _PDࠇˤDL^PXQRࠇ
ުL_ULUXQD@(ўʎׇɣɪʨ࣪ࢊʱʇʪў׿ < ʡʍ >
ʎ௬ʫʪʉ)Ƒ
_˰ƪ^˖̅ >_PDࠇ^ْXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1Վ੊ɸʪƑॻɣԼ
ɥƑ੊ʀංʟƑˉ _˰^˜ƪ˘ƪƏ˕_ʔʳ̅˃ƪ^˞Ə
_ʶƪƏˇʸˢ^Əˋ_ˁ̅˘ʶƏ˰ƪ^˓Ə_˫ƪ^˒
ƪ >آL_PD^QDࠇWHࠇ I_IDӔNHࠇ^QX _ުLࠇ VDXED^ VXࣞ_NXQWL PDࠇ^
ٓL _EHࠇ^GDࠇ@(୷ʆʎ޶֯੷ʍɣɣઢʨɺ < ɴɥƑ ˇܾ
ʸ
Ϟ> ʱടɲɥʇ՗ʂʅ੊ʀංʲʆɣʪʲɿʧ)Ƒ_
ʶƪƏˇʸ˶ƪ < ˇʸ́ƪ > Ə˰ƪ˖̅^˛ʷƏ
˶_˜ƏˇʸƏ˰ƪ^˖Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_ުLࠇ
VDXMDࠇVDXZDࠇ! PDࠇْXQ^GX MD_QD VDX PDࠇ^ْX SXࣞ_
VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ວɣઢʨɺʎ੊ʀංʟɫƐ·ɣാʩ
ʱ੊ʀංʟऩʎɣʉɣ)Ƒ^˛ʷˁƏ˕_ʔʳ̅˃ƪ^
˞Ə_ˏƪƏ˰ƪ˖ʳ̅^˛ƪˉƏʾ_ˉ^ˑˁƏ˶_˻
ˢ̅^Əˉ˚ʷƏʸ_ˁ˼^ˢ >^GXNX I_IDӔNHࠇ^QX _VRࠇ
PDࠇْDQ^GRࠇآL JD_آL^WDNX MD_UDEDӔ ^آL ࣞWX ުX_NXUL^ED@(ɡ
ʲʝʩ޶֯੷ɪʨʍઢʨɺʱ੊ʀංʝʉɣʆƐᓟॷ
ʍᳰʆʡ୪ޞʊਏʩʉɴɣʧ)Ƒ_ʶƪƏˇʸƏ˰ƪ^
˓ʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_ުLࠇ VDX PDࠇ^ٓHࠇ ^PLVDPXQX@(ວ
ɣാʩʱՎ੊ɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ʶƪƏˇʸˢƏ˰
ƪ˓^˼ >_ުLࠇ VDXED PDࠇٓL^UL@(ວɣാʩʱՎ੊ɶʉɴ
ɣ)Ƒ^ʴ˱Ə_˰ƪ^˖̅ >^ުDPL _PDࠇ^ْXӔ@(܇ϣʱ੊
ʀංʟ)Ƒ2੊ʀංʲʆԨʊ܏ʮɺʪƑ_ʸ̅ˣ̅ˉ
̅^ˢƏ_˰ƪ^˓Ə_ˁƪ^ˑ >_ުXPSDӔآLP^ED _PDࠇ^ٓL
_NXࠇ^WD@(Ϸ౬ঽʍ௬۩ʱ੊ʀංʲʆ௬۩ʊԨʊ܏ʮ
ɺʅ๨ɾ)Ƒ
_˰ƪ˘ʵˊ >_PDࠇWLȹL@ ǈ෠ǉʅʂʙʲƑ૬ࣣƑ૬Ƒ
Ǆ˰ (छ)Ɣ˘ʵˊ (૬)ǅʍձƑ˘ʵ_˛ʷ^ˁ˶˰˞Ə
_˰ƪ˘ʵˊ^˜ƪ˶Ə˘ʵ_˛ʷ^ˁ˒ʿ˞˽Ə^˲ʶ
Ə_˨ƪ⊦ ˒ƪ >WL_GX^NXGDNLQX _PDࠇWLȹL^QDࠇMD WL_GX^
NXGDNLQXUX ^PXL _EXࠇ⊦GDࠇ@(˘ʵ˛ʷˁӍʍ૬ࣣʊ
ʎ˘ʵ˛ʷˁ઱ɫ < ɽ > ॲɧʅɣʪʍɿʧ)Ƒ˘
ʵ_˒^˞Ə_˰ƪ˘ʵ^ˊƏ^˜˽̅˃̅Əˣ_ˑ^ʿƏ_
ʽʶ^ˉƏ_˫ƪ >WL_GD^QX _PDࠇWLȹL^ QDUXӔNHP SĖ_WD^
NL _NDL^آL _EHࠇ@(ਸ਼๛ɫछࣣʊʉʪʝʆ౔ʱ۴ɶʅɣ
ʪ)ƑछࣣƑࠥ௻ৰʎ_˰ƪ˓ˊ >_PDࠇٓLȹL@(छࣣƑ૬
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_˰ƪ˘ʵˊ
ࣣ)ʇʡɣɥƑˉ _ʿ^˞Ə_˰ƪ˘ʵˊƏ˞ƪ˽^ʽƪ
Ə_ˋƪ^˶Ə˦_ˉʿˉ^˽̅ >آL ࣞ_NL^QX _PDࠇWLȹL QXࠇUX
^NDࠇ _VXࠇ^MD SL ࣞ_آLNL ࣞآL^UXӔ@(ٚɫछࣣʊࢸʪʇ૞ʎԅ૞
ʊʉʪ <ϔɬɬʪ >)Ƒ
_˰ƪ˘ʵ˒ >_PDࠇWLGD@ǈ෠ǉ᳘௺ʍਸ਼๛ƑТ௺ʍ๛
ہƑʴ_ʾ˘ʵ˒ >ުD_JDWLGD@(᳘௺ʍਸ਼๛Ƒछʂঐʉ
ਸ਼๛)ʇʡɣɥƑ_˰ƪ˘ʵ˒^˜Ə˩_ˇ^˾ƪ˘ʵƏ
_ʶƪ^ˉƏ_ʽʶ^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ >_PDࠇWLGD^QDࠇ SXࣞ_
VD^UHࠇWL _ުLࠇ^آL _NDL^VXQWL _EHࠇ@(᳘௺ʍਸ਼๛ʊࣄɪʫʉ
ɫʨ < ӷɴʫʅ > ˖ˠ˰ˑʱ຀഼ɶʅӷɶʅɣ
ʪ)Ƒ
^˰ƪ˘ʵƏ_˜ƪ^̅ >^PDࠇWL _QDࠇ^Ӕ@ǈໞǉʇɲʬۥʮ
ɹƑɡɾʩφ෮ʊƑǄѕ࢈ʇʅ෗ɮǅʍձƑ˶ _˻^˫ƪƏ
_˶ƪ̅^˜ʽƪƏ^˰ƪ˘ʵƏ_˜ƪ^̅Ə˲_ˑ˥˲
˞^ˢƏˣ_˝˯ƪ^˼Ə^ˉ˃ƪ >MD_UD^EHࠇ _MDࠇQ^QDNDࠇ
^PDࠇWL _QDࠇ^P PX_WDEL^PXQX SD_QLSRࠇ^UL آL ࣞNHࠇ@(޶֯
ʎўʍ઺ʱɡɾʩφ෮ʊԳ׿ʱޚʨɪɶʅɡʪ)Ƒ
_˰ƪ˛ʷƪ >_PDࠇGXࠇ@ǈ෠ǉԂৌʉ੄Ƒٞۗ੄ƑǄ˰
ƪ (छ)Ɣ˛ʷƪ (஧)ǅʍձƑ_˰ƪ >_PDࠇ@(छƑචഐ)
ɫ෠ߐƐ^˛ʷƪ >^GXࠇ@(त੄Ƒ஧) ʊೝɣʅح२ɴ
ʫɾഉ܏෠ߐƑ˱_˛ʷ^˴ƪƏ˕_ʔʳ^Ə˜ˋʽƪ
Ə˩_ˋ^ˉʿƏ^ʸ˓ʹƪƏ_˰ƪ˛ʷ˶^Əʴ_˻̅^
Ə˸̅˒Ə_˦ƪ˼^˱ˊʹƪƏˉʷ_ʽƪˋ˜^˺ƪ
>PL_GX^PRࠇ I_ID^ QDVXࣞNDࠇ SXࣞ_VX^آL ࣞNL ^ުXٓHࠇ _PDࠇGXࠇMD
^ ުD_UDӑ^ MXQGD _SLࠇUL^PLȹHࠇ Vw ࣞ_NDࠇVXQD^MRࠇ@(ࢗʎ޶֯
ʱޞʟʇφٚௐʎԂৌʉ੄ʆʎʉɣɪʨƐໂɾɣ
ुʱެʮɺʪʉʧ)Ƒ
^˰ƪƏ^˚ʷ˽̅ >^PDࠇ ^WXUXӔ@ ǈໞǉەɣ෮ঋʱ಴
๗ʇɸʪƑ࣪ࢊʱʇʪƑǄԨʱࠪʪǅʍձƑ˦_ˢ^˓
ʹƪƏ^˰ƪƏ˚ʷ_˼^˲˞Ə˶_˽̅˒^Əʽ_ˑˊ
ʿ^˼ >SL_ED^ٓHࠇ ^PDࠇ WX_UL^PXQX MD_UXQGD^ NĖ_WDȹLNL
^UL@(Ѧ౗ʎ೼цʍ࣪ࢊʱ฾كʊࠪʪɪʨസೝɰʉ
ɴɣ)Ƒ
_˰ƪ˜^ˇ >_PDࠇQD^VD@ǈڑǉࢗ१ʍ෠Ƒ_˰ƪ˜^ˇ̅
˰ƪ >_PDࠇQD^VDPPD@(˰ƪ˜ˇɩ൒ɴʲƑ˰ ƪ˜ˇ
޴ɴʲ)Ƒ_˰ƪ˜^ˇ̅˰ƪƏ_˒ʶ^˃ƪ˜ƪ̅Əʸ_
˓^˟ƪ˜ƪ̅Ə_ʼƪ˕^ˑ̅_˜ƪ >_PDࠇQD^VDPPDࠇ
_GDL^NHࠇQDࠇӔ ުX_ٓL^QHࠇQDࠇӔ _ުRࠇW^WDQ_QDࠇ@(˰ƪ˜ˇɩ
൒ɴʲʎ੝ۑўʊʡ઻Υ೼ўʊʡɣʨʂɶʢʂɾ
ʌɧ)Ƒ
_˰ƪ˜˒ʽ >_PDࠇQDGDND@ǈ෠ǉʝʂɾɮடɷ܊ɴƑ
˜_˒^ʽ (டɷ܊ɴ)ʎǄ˞ >QX@(ʍ)Ɣˑ ʿ >WDNL@(ࣤ)ǅ
ʍ฻܏ഷѓɶɾʡʍɪƑ˶_˻˥^˞Ə˧_˛ʷ˫ƪ^
Ə˸_˛ʷ˰^˞Əʿˇƪ_˘ʵ^Əʸ_˶^˚ʷƏ_˰ƪ
˜˒ʽ^<˸_˞˜˒^ʽ >Ə˜_˼^˨ˢ̅ >MD_UDEL^QX
֝X_GXEHࠇ^ MX_GXPD^QX NLVDࠇ_WL^ ުX_MD^WX _PDࠇQDGDND^
MX_QXQDGD^ND! QD_UL^EXEDӔ@(޶֯ʍ२૫ʎߢԨ
ɫɪɪʨʉɣ < ๤ʝʉɣ >ƑՍʊढʇடɷ܊ɴʊ
२૫ɶʅɣʪʮɣ)Ƒ
_˰ƪ˜˓ >_PDࠇQDٓL@ǈ෠ǉछќƑ̅ _ʾ˜^˓ >ުӔ_JDQD
^ٓL@(˅ˁܛˉ˹ࢋʍќƑǄ׺ќǅʍձ) ʇʡɣɥƑ_˰ƪ˜
˓˞^Ə̅_ʾ^˘ʵ˒˜ƪƏ˩_ˇ^˾ƪ˘ʵƏˣ_ˑ
^ʿƏ_ʽʶ^ˋƏ^˲ˠƪƏʴ_˻^˞ >_PDࠇQDٓLQX^ ުӔ
_JD^WLGDQDࠇ SXࣞ_VD^UHࠇWL SĖ_WD^NL _NDL^VX ^PXQRࠇ ުD_UD^
QX@(छќʍܛ௺ʍਸ਼๛ʊࣄɪʫ < ԅɴʫ > ʅ౔ʱ
۴ɸʡʍʆʎʉɣ)Ƒ
_˰ƪ^˝ >_PDࠇ^QL@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ˁ˿˖˂ (ẽᴩ)Ƒ˶ˉ
Ѡʍ࣭ຮକ෼Ƒ܊ɴʎ 2Ư3˳ƪ˚˽ʊ੷ɸʪƑ૫
੝ʉ๕ɫԆ૬ʊʃɬƐـʊʎܝःʍֽອʉ_˧ƪ^
ʽ˻ >_֝Xࠇ^NDUD@(෸ࣳʍহη) ɫ๭ʞೝɮƑɲʫɫ
_˧ƪ^ʽ˻ˊ˜ >_֝Xࠇ^NDUDȹLQD@(ɮʬʃɯʍহηʍ
۳)ʍڀຟʇʉʪƑ˰ƪ˝ʎ_ʸʶ˞^ʸʾ̅ >_ުXLQX
^ުXJDӔ@(ว๸ڰᅹ) ʣˣ_ʽ˶˰ >SĖ_NDMDPD@(ൎޗ)
ʊ෋ॲɶʅɣʪƑ๕ധʍ೅ಓʎۭɣɫࡠ௞१ɫɡ
ʩƐљۑɶʣɸɣʍʆƐ_ˁƪ^ˊ >_NXࠇ^ȹL@(˚ʸˌ
˽˴˛ʿ) ʇִʊ_˧ʶ^ˢ >_֝XL^ED@(ܚഐ௬ʫ) ʱഺ
ʟݣʊϚԅɶʊɶɾӱʱϔɬଫʠʪʍʊެ๑ɸʪƑ
_˰ƪ˝^˞Ə^ʽƪˉ̅Ə_˧ʶ^ˢƏ˧_˴ƪ˕^ˑ̅
>_PDࠇQL^QX ^NDࠇآLӔ _֝XL^ED ֝X_PRࠇW^WDӔ@(˰ƪ˝ʍಓ
ʆʡ˧ʶˢ < ӱʱ˰ƪ˝ʣˁƪˊʆഺʲɿܚഐ௬
ʫ >ʱഺʝʫɾ)Ƒ
_˰ƪ˝^˞Ə^ʸ˙ʵ >_PDࠇQL^QX ^ުXGL@ǈໞǉˁ˿˖
˂ (ẽᴩ)ʍ˺ʸ๕˪ʶധƑǄˁ˿˖˂ʍ༏Ɣ߂ǅʍձƑ૰خ
2Ư3ˍ̅˓Ɛ૫ɴ 1Ư1.5˳ƪ˚˽Ƒ೅ಓʎ˿ʸˊ˹ʸ໵ࣳʍ
ہ੪ʱอɶƐۭɣɫూɮݵʪʇࡠ௞ॲɫɡʪƑ्
ʍ೼ʎࡠʨɪɮƐాɣౙ൦ˋ˓˿ƪ˽ࣳʍݦࠃʆ
˴˿
ংɣƑɲʍ೅ಓʆ˧ʶˢʱഺʟƑ˶ _˻^˫ƪƏʿ_˓
ˆ̅^˜ƪƏ_˰ƪ˝^˞Ə^ʸ˙ʵˉƏ_˃̅ˢ^Əˋ
_ˁ^˼Əʴ_ˇ˨ˑ̅ >MD_UD^EHࠇ NL ࣞ_ٓLJRQ^QDࠇ _PDࠇQL^
QX ^ުXGLآL _NHPED^ VXࣞ_NX^UL ުD_VDEXWDӔ@(޶֯ʎٗԼ
ݝʍ௪ʊƐ˰ƪ˝ʍ๕ധʆ١ʱݴʂʅืʲɿʡʍ
ɿ)Ƒ
_˰ƪ˝̅ˀ̅ >_PDࠇQLӔJLӔ@ǈ෠ǉ 1छऩԨƑʝʇʡ
ʉऩƑʸ_˼˞^Əˉ_˜ˑʽ˅ƪ^Ə˱˽ʽƪƏ_˰
ƪ˝̅ˀ̅˘ƪ^Əʸ_˴ƪ˻̅^ˢ̅_˜ƪ >ުX_ULQX^
آL_QDWDNDNRࠇ^ PLUXNDࠇ _PDࠇQLӔJLQWHࠇ^ ުX_PRࠇUDP^EDQ
_QDࠇ@(ಊʍ޵ʣ ˉީ˂ˇ࠱< ޵Ҿۍ > ʱٵʪʇछऩԨʇ
ʎ޻ʮʫʉɣʌɧ)Ƒ2ษ໌ʆʉɮචஆʍऩԨƑ_́
ƪƏ˰ƪ˝̅ˀ̅˰ƪ^Əʴ_˻̅^ˢƏʶ_ʿ˩ˋ̅
^˜ƪ˝Ə_ʾʶ˶ƪƏˇ̅˛ƪ^ˉƏˑ_˜˱˂˚ʷ
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_˰ƪ˝̅ˀ̅
^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏ^ʸ˞˲˘ʵ˞Ə˲_˞ˉ˻^ˉƏ_
ˉƪ^˘ʵƏ˧_˓ʽˈ˽ˢ^Əˉ_ˑ˽^Ə˨_˻ƪ̅^
Ə˜_˽^ˑ >_ZDࠇ PDࠇQLӔJLPPDࠇ^ ުD_UDP^ED ުL_NLSXࣞ
VXQ^QDࠇQL _JDLMDࠇ VDQGRࠇ^آL WD_QDPLJXWX^QX ^ުDUXNDࠇ
^ުXQXPXWLQX PX_QXآLUD^آL _آLࠇ^WL ֝Xࣞ_ٓLNDȷDUXED^ آL ࣞ_
WDUX^ EX_UDࠇQ^ QD_UX^WD@(؛ʎචஆʍऩԨʆʉɣɪʨƐ
ॲɬʅɣʪऩʊԿҦʱљɧʉɣ < ɶʉɣ > ʆƐ๪
ʞɳʇɫอʪʉʨƐɼʍ߁ʍǄʡʍઢʨɺǅʱɶʉ
ɴɣƐʇۇʆࢥɧɾʍʆࣁɧʅɣʉɮʉʂɾ)Ƒ
_˰ƪ˞^˲˞ >_PDࠇQX^PXQX@ ǈ෠ǉԨअƑɩʣʃƑ
ǄԨʍഐǅʍձƑ^˛ʷˁƏ_˰ƪ˞^˲˞Ə˕_ʔʳƪ
̅˛ƪ^ˉƏ˚ʷ_ʿ˞˲˞^ˢƏ˕_ʔʳʶ⊦ ˖ʻƪ
>^GXNX _PDࠇQX^PXQX I_IDࠇQGRࠇ^آL WXࣞ_NLQXPXQX^ED I_
IDL⊦ْRࠇ@(ɡʝʩԨअʱɶʉɣ < Ԩʍʡʍʱअʘʉ
ɣ >ʆƐߢ <૝अƐિअƐ฼अ >ʍʡʍʱअʘʉ
ɴɣʂʅʏ)Ƒ
_˰ƪˣʽ˻ƪ^ˇ̅ >_PDࠇSDNDUDࠇ^VDӔ@ǈحǉɶʂɪ
ʩɶʅɣʪƑऊ๑ʆɬʪƑʝʂʇɥ (छʂஆ) ʆ
ɡʪƑ_˰ƪˣʽ˻ƪ^ˇ˽Ə˩_ˋ̅˛ʷ^Əˑ_˜˰
˼^˽Ə_˰ƪˣʽ˻ƪˇ˜ƪ̅^Ə˲˞˟ƪƏˑ_˜
˰˻^˞ >_PDࠇSDNDUDࠇ^VDUX SXࣞ_VXQGX^ WD_QDPDUL^UX _
PDࠇSDNDUDࠇVD QDࠇP^ PXQXQHࠇ WD_QDPDUD^QX@(ɶʂɪ
ʩɶɾऩʊɲɼ๪ʝʫʪʍʆɡʂʅƐछʂஆʆʉ
ɣऩʊʎ๪ʝʫʉɣ)Ƒʸ_˾ƪƏ˰ƪˣʽ˻ƪ^ˇ
̅˘ƪƏʸ_˴ƪ˻^˞ >ުX_UHࠇ PDࠇSDNDUDࠇ^VDQWHࠇ ުX_
PRࠇUD^QX@(ಊɫऊ๑ʆɬʪछʂஆʉऩʇʎ޻ʮʫ
ʉɣ)Ƒ
_˰ƪˣʽ˻ˇƪƏ˜ƪ^˞ >_PDࠇSDNDUDVDࠇ QDࠇ^QX@
ǈໞǉʝʂʇɥ (छʂஆ)ʆʉɣƑɶʂɪʩɶʅɣʉ
ɣƑɬʀʲʇɶʅɣʉɣƑऊ๑ʆɬʉɣ؀ɪʆɡ
ʪƑ๸ۇࠖʆʉɣƑ^ʴʶ˨Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˋ̅^Ə
˛ʷ_˚ƪ^Əʸ_˾ƪƏ˰ƪˣʽ˻ˇƪƏ˜ƪ^˞ >^
ުDLEX NXࣞ_WX^ED _VXQ^ GX_WRࠇ^ ުX_UHࠇ PDࠇSDNDUDVDࠇ QDࠇ
^QX@(ɡʲʉߚʱɸʪʧɥʆʎƐಊʎछʂஆʉࠖʆ
ʎʉɣ)Ƒ
_˰ƪˣʽ˻^ˇ̅ >_PDࠇSDNDUD^VDӔ@ ǈحǉछʂஆʆ
ɡʪƑɶʂɪʩɶʅɣʪƑऊ๪ʆɬʪƑ
_˰ƪˢˇ >_PDࠇEDVD@ ǈ෠ǉ (ࣾ) చࣔƑࠄʍॲʪచ
ࣔƑǄछƔచࣔǅʍձƑ_˰ƪˢˇ˞^Ə˜˿ƪƏ_ˑ
ʶ́̅^ˢˇƪ˻̅Ə̅_˰ƪ^˽ >_PDࠇEDVDQX^ QDURࠇ
_WDLZDP^EDVDࠇUDP ުP_PDࠇ^UX@(छచࣔ <ࠄʍॲʪచ
ࣔ >ʍࠄʎੜ།చࣔʍࠄʧʩʡನළɶɣ)Ƒ
_˰ƪˣ˒ʽ >_PDࠇSDGDND@ǈ෠ǉछʂ๧Ƒ˰_˽ˣ˒
ʽ >PD_UXSDGDND@(ԯ๧)ʇʡɣɥƑ˶_˻^˫ƪƏ_˰
ƪˣ˒ʽ^Ə˜˼˘ʵƏ^ʼ̅˒ƪƏ_ˉƪ˫ƪ >MD_UD
^EHࠇ _PDࠇSDGDND^ QDULWL ^ުRQGDࠇ _آLࠇEHࠇ@(޶֯ʎछʂ
๧ʊʉʂʅҘु๡ʱɶʅɣʪ)Ƒ
_˰ƪˣ˨ >_PDࠇSDEX@ǈ෠ǉவࠚƑǄࠚƐనನ <ʗʞ >Ɛ
φ϶ևઢ௎ఔƐ௪ච՚߈՝϶Ɛڍ໠ઢƐவૂซǅǆ໾
෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑǄ˰ƪ (छ)Ɣˣ˨ (ࠚƐ<
ఔೣ >)ǅʍձƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ_˰ƪˣˮƪ^Ə˨
_˻ƪ˞˞Əˣʶˑ^˜ƪ˘ƪƏ_˰ƪˣ˨̅^Əˣ̅
Ə_˭ƪ^˼Ə˩_ˋ̅^Ə˨_ˑ̅⊦ ˒ƪ >SĖ_WX^PDQDࠇ
_PDࠇSDERࠇ^ EX_UDࠇQXQX SDLWD^QDWHࠇ _PDࠇSDEXP^ SDӔ _
KRࠇ^UL SXࣞ_VXP^ EX_WDQ⊦GDࠇ@(ౡԨ୷ʊʎவࠚʎɣʉ
ɣɫƐ௜ઐ < ॸ೅୷ > ʆʎவࠚʊਣʱ⾂ʝʫʪऩ
ʡɣɾʧ)Ƒ
_˰ƪ˥ >_PDࠇEL@ǈ෠ǉʝʌ (छߛ)Ƒ෱ൕƑǄ⠬ƔཪƐ˜
˻˧Ɣ˰˜˨ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇƐǄManebi,u,oda.˰˟
˥Ɛ˨ Ɛʷ ˒ (ʝʌʒƐʕƐɥɿ)ʝʌʱɸʪƐߛɺʪǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˩ _ˋ˞^Ə˜_ʿ
˰ƪ˥Əˋ̅ >SXࣞ_VXQX^ QD_NLPDࠇEL VXӔ@(ऩʍ֓ɬ
छߛʱɸʪ)Ƒ˲_˝ʶˊ˰ƪ^˫ƪƏ_ːƪˊ^Ə˸̅
>PX_QLުLȹLPDࠇ^EHࠇ _ȷRࠇȹL^ MXӔ@(਴ऩʍۇछߛ < ໿
ɶൣʍछߛ > ʎࣣࠬɿʧ)Ƒ˩_ˋ˞Ə˰ƪ˥^Əʽ
ƪ_˝Əˇ̅˛ƪ^ˉƏ^˛ʷƪˉƏ_ʽ̅^ʾʶˢ >SXࣞ
_VXQX PDࠇEL^ NDࠇ_QL VDQGRࠇ^آL ^GXࠇآL _NDӔ^JDLED@(਴ऩ
ʍछߛʏɪʩɶʉɣʆƐ߭ഒʆ۵ɧʉɴɣʧ)Ƒ_ʸ
ʶ˩ˋ˰ƪ^˥ >_ުXLSXVXPDࠇ^EL@(໳ऩʍछߛƑ< ح
ੌ෱ࠎ >)Ƒ
_˰ƪ˥Əˋ̅ >_PDࠇEL VXӔ@ǈໞǉछߛʱɸʪƑ˩_ˋ
˞Ə˰ƪ˥Əˋ̅ >SXࣞ_VXQX PDࠇEL VXӔ@(ऩʍछߛʱ
ɸʪ)Ƒ
_˰ƪ^˥̅ >_PDࠇ^ELӔ@ǈഃǉʡʂʇƑɴʨʊƑ_˰ƪ^˥̅
Ə^ʽʿˢ >_PDࠇ^ELӔ ^NĖNLED@(ʡʂʇ࢑ɰʧ)Ƒ_˰ƪ
^˥̅Ə_˺ƪ̅˜ƪ^Əˣ_˜^ˉˢ >_PDࠇ^ELӔ _MRࠇQQDࠇ
^ SD_QD^آLED@(ʡʂʇʥʂɮʩ໿ɺʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə
ʽ_˰ƪƏ˸ƪˊ >_PDࠇ^ELӔ ND_PDࠇ MXࠇȹL@(ʡʂʇɡ
ɼɲʗՅʫ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʸʶ˞^Əˑ_˜^˜Ə^ˉ
ʿˢ >_PDࠇ^ELӔ _ުXLQX^ WD_QD^QD ^آL ࣞNLED@(ʡʂʇࣣʍ
੾ʊપɬʉɴɣʧ)Ƒ
_˰ƪ˨ƪ >_PDࠇEXࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ)ɪʨʟɶ (ોට)ƑǄछ
ටǅʍձƑ೩૾ʎ^˨ƪ >^EXࠇ@(ɪʨʟɶ < ોට >)
ʇɣɥƑɲʍহηɪʨ^˨ƪʿ̅ >^EXࠇNLӔ@(ටλ) ʱ
ݴʂɾƑڰ๑ೣʡɲʍহηʆँʩࣣɱʅఈʠɾƑ
_˨ƪ^ˢƏ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏ_˰ƪ˨ƪ^˘ʵ̅Əʴ
_ːƪ˕^ˑ̅ >_EXࠇ^ED PX_ND^آLSXVRࠇ _PDࠇEXࠇ^WLӔ ުD_
ȷRࠇW^WDӔ@(ට < ોට > ʍɲʇʱঈʍऩʎछටʇʡ
ɣʮʫɾ)Ƒ
_˰ƪ˩ˋ˰ >_PDࠇSXࣞVXPD@ǈ෠ǉछિԨƑિʍɴɪʩƑ
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િʍݍ઺Ƒ_˰ƪ˩ˋ˰^Ə˜˽ʽƪƏ_˶ƪ^ƏʿƪƏ
^ʴˉƏ˕_ʔʳʶ˘ʵƏ˸ƪ^ˁʶˢ >_PDࠇSXVXPD^
QDUXNDࠇ _MDࠇ^ NLࠇ ^ުDآL I_IDLWL MXࠇ^NXLED@(छિԨʊʉʂ
ɾʨўʊՒʂʅ๨ʅƐિअʱअʘʅ։ʞʉɴɣʧ)Ƒ
_˰ƪ˧˸ >_PDࠇ֝XMX@ǈ෠ǉछ୯Ƒ୯ʍݍ઺Ƒ_˰ƪ˧
˸^Ə˜˽ʽƪƏ˰_˜^˰ƪ˻̅Ə_˰ƪ˥̅^˛ʷƏ
_˦ƪ^˶Ə^˜˽ >_PDࠇ֝XMX^ QDUXNDࠇ PD_QD^PDࠇUDP _
PDࠇELQ^GX _SLࠇ^MD ^QDUX@(छ୯ʊʉʂɾʨƐܩʧʩʡ
ۡʊ <ɽ >Ӻɮʉʪ)Ƒ
_˰ƪ˭ƪ˽^Əʿ_ˉ^˲˞ >_PDࠇKRࠇUX^ NL ࣞ_آL^PXQX@
ǈໞǉʝʂɾɮ޻ຖഒലʍʉɣࠖƑʝʂɾɮՔʍ
ɬɪʉɣࠖƑʇʲʀɬʣʬɥ (ொનՔʣʬɥ)Ƒʝ
ʋɰƑʇʲʝƑ^ʴʶ˨Ə_˰ƪ˭ƪ˽ʿˉ˲˞^˞Ə
_˨̅^˖ʻʽƪ >^ުDLEX _PDࠇKRࠇUXNL ࣞآLPXQX^QX _EXQ^
ْRNDࠇ@(ɡʲʉொનՔฐ໶ɫɣʪɪʂʅʲɿ)Ƒ
_˰ƪ˰˓ >_PDࠇPDٓL@ǈ෠ǉ (ஞ)֫෠Ƒɩɩʑʠ (ʎ
ʝɿɣʍ઻Ԩ)Ƒ_˰ƪ˰˓ʹƪƏ˒ʶ^Ə˲˚ʷ̅˒
Əʸ_˼Ə˭ƪˇ^˼ʽƪƏ_˴ƪʽ^˼̅ >_PDࠇPDٓHࠇ
GDL^ PXWXQGD ުX_UL KRࠇVD^ULNDࠇ PRࠇND^ULӔ@(˰ƪ˰˓
ʎ܊֙֫ʆડઞɫ܊ɣɪʨƐɼʫɫ଒ʫɾʨᴢɪ
ʪ)Ƒ
_˰ƪƏ˱ƪˉʿ >_PDࠇ PLࠇVL ࣞNL@ǈໞǉ
ˇ
݌
˻ʶ
๨
˄˖
ٚƑʡɥޔ
̈ٚƑޔ̇ٚگƑ_˰ƪƏ˱ƪˉʿ^Əˑ˚ʷʽƪƏ_
˰ʶ˶ƪ^Əʽ_˻˼̅ >_PDࠇ PLࠇآL ࣞNL^ WĖWXNDࠇ _PDLMDࠇ^
ND_UDULӔ@(ʡɥޔٚؼʃʇϊʎӴʨʫʪ < Ӵʪɲʇ
ɫࡰ๨ʪ >)Ƒ
_˰ƪƏ˱ƪ^˘ʵ >_PDࠇ PLࠇ^WL@ ǈໞǉ
ˇ
݌
˻ʶ
๨
˟̅
௻Ƒ෢گ
௻ƑǄʡɥޔ௻ǅʍձƑ_˰ƪƏ˱ƪ^˘ʵƏ˜_˻ˢ^
˽Ə_˶ƪ^˶Əˋ_ˁ˻^˼_>PDࠇ PLࠇ^WL QD_UDED^UX _MDࠇ
^MD VXࣞ_NXUD^UL@(ʡɥޔ௻ؼɾʉɣʇўʎਚʨʫʉɣ
<Ưؼʂɾʨʏɽўʎਚʨʫʪ >)Ƒ
_˰ƪ˱ˊ >_PDࠇPLȹL@ǈ෠ǉछुƑઌुƑେुƑ_ʶ̅˞ʽ
ƪ˞^Ə˱_ˊʹƪƏ˰ƪ˱ˊ^Ə˶_˽˞Əʸʶ˞ʽ
ƪ˞^Ə˱_ˊ̅^Əˋ˅ƪƏ̅_˰ƪƏ˜ƪ^˞ >_ުLQ
QXNDࠇQX^ PL_ȹHࠇ PDࠇPLȹL^ MD_UXQX ުXLQXNDࠇQX^ PL_
ȹLQ^ VXࣞNRࠇ ުP_PDࠇ QDࠇ^QX@(ॸਲπڗʍुʎछुɿ
ɫƐࣣʍπڗ <ೡਲπڗ >ʍुʚʈನළɶɮʉɣ)Ƒ
ˉ̅ˑ_ʽƪ˚ʷƏʴ̅˞ʽƪƏʸʶ˞ʽƪ˞^Ə˱
_ˊʹƪƏ˰ƪ˱ˊ^Ə˶_˽˞Əʸʶ˞ʽƪ˞^Ə˱
_ˊ˽^Əʶ˕_˓̅^Ə̅_˰ƪ >آLQWD_NDࠇWX ުDQQXNDࠇ
ުXLQXNDࠇQX^ PL_ȹHࠇ PDࠇPLȹL^ MD_UXQX ުXLQXNDࠇQX^
PL_ȹLUX^ ުLW_ٓLP^ ުP_PDࠇ@(ॸʍਲπڗ < گʬʍπ
ڗ >ʇ୼ʍਲπڗ <ђʩπڗ >Ɛࣣʍπڗ <୷઺
ʍೡਲπڗ > ʍुʎछुʆɡʪɫƐೡਲπڗʍु
ɫφಀನළɶɣ)Ƒ
_˰ƪ˲ˋ˥ >_PDࠇPXVXEL@ǈ෠ǉචٗʒƑ௡ࡥٗʒƑ҈
ɰʉɣٗʒɪɾƑǄMamusubi. ˰˲ˋ˥ (छٗʒ) ௡
ࡥٗʒ. Mamusubini suru(छٗʒʊɸʪ)௡ࡥʟɸʒ
ʊɸʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˰ƪ˲ˋ
˥Əˋƪ^ʽƪƏ_ˣ̅˖ʳˇ˻̅ˢ^Ə˩_˚ʷʿ˶
˕^ˇƏ^˺ƪ˝Ə˜ƪ_ʶ^Əˇ̅˲ˋ˥Ə_ˉƪ^Ə
ˉ_ʿ^˼ˢ >_PDࠇPXVXEL VXࠇ^NDࠇ _SDQْDVDUDPED^ SXࣞ_
WXNLMDV^VD ^MRࠇQL QDࠇ_ML^ VDPPXVXEL _آLࠇ^ آL ࣞ_NL^ULED@(ච
ٗʒʊɸʪʇ҈ɰʉɣɪʨƐ҈ɬʣɸɣʧɥʊԜ
અʊˇ̅ʱٗʕʧɥʉٗʒൣ < ʇʲʛٗʒ > ʊɶ
ʅɩɬʉɴɣ)Ƒ
_˰ƪ˲˘ʵ >_PDࠇPXWL@ǈ෠ǉહഐʍ೅Ƒछ९෮ƑǄʝɩ
ʡʅ (छ೅)ǅʍձƑ_ʿ̅^˰ƪƏ_ʽʶ^ˇ˰ƪƏ^˜ˉ
Əʿ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ_˰ƪ˲˘ʵ^Ə˜ˉƏʿ_ˉ⊦ ˺
ƪ >_NLP^PDࠇ _NDL^VDPDࠇ ^QDآL NL ࣞ_VDQGRࠇ^آL _PDࠇPXWL^
QDآL NL ࣞ_آL⊦MRࠇ@(હഐʎ຀഼ɶʊહʉɣʆƐ९෮ < छ
೅ >ʊɶʅહʉɴɣʧ)Ƒ
_˰ƪ˲˝ >_PDࠇPXQL@ǈ෠ǉචऐɪʨࡰɾڊ๕Ƒචஆ
ʍՔߡʀƑछʍɲʇʏƑ˰_˜˰^˞Əˣ_˜^ˉʹƪ
Ə_˰ƪ˲˟ƪ^Əʴ_˻^˞Ə_́ƪ^Əˁ_˚ʷ^ˢƏʸ
_˲ʶ^˽Ə^ʴʶ˶ƪƏʴ_ːƪ^˽ >PD_QDPD^QX SD_
QD^آHࠇ _PDࠇPXQHࠇ^ ުD_UD^QX _ZDࠇ^ NXࣞ_WX^ED ުX_PXL^UX
^ުDLMDࠇ ުD_ȷRࠇ^UX@(ܩʍ໿ʎචऐɪʨࡰɾڊ๕ʆʎ
ʉɣƑ؛ʍɲʇʱ޻ʂʅ < ɽ > ɡʲʉʊɩʂɶʢ
ʪʍɿ)Ƒ
_˰ƪ˲˞ >_PDࠇPXQX@ ǈ෠ǉவࠚƑʚʲʡʍƑ_छ
ഐǅʍձƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪ˶Ə˲_ʽ^ˉʹƪ˻Ə_˰
ƪ˲ˠƪ^Ə˨_˻ƪ̅˒Ə˺ƪ̅˞^Ə˱ƪ˜ƪ̅
Ə˰ƪ_̅^Əˣ_˻^˼̅ >SĖ_WX^PDQDࠇMD PX_ND^آHࠇUD
_PDࠇPXQRࠇ^ EX_UDࠇQGD MRࠇQQX^ PLࠇQDࠇP PDࠇ_P^ SD_UD
^ULӔ@(ౡԨ୷ʊʎঈɪʨछഐ < வࠚ > ʎɣʉɣɪ
ʨƐΡญʍ઺ʆʡѕ࢈ʗʆʡۼɰʪ)Ƒ
_˰ƪƏ˸ƪ^˘ʵ >_PDࠇ MXࠇ^WL@ǈໞǉʡɥޱ௻Ƒ݌๨
௻ʍߣʍ௻Ƒ_˰ƪƏ˸ƪ^˘ʵƏ_ˋƪ^ʽƪƏ^ʴ
ˮƪƏ_˚ƪʽʿ^˞Ə_˺ʶ^˞Ə_ˁƪ^ˢ̅_˜ƪ >_
PDࠇ MXࠇ^WL _VXࠇ^NDࠇ ^ުDERࠇ _WRࠇNDNL^QX _MRL^QX _NXࠇ^EDQ_
QDࠇ@(ʡɥޱ௻ؼʃʇ <ʡɥޱ௻ɶɾʨ >ɩ൒ɴʲ
ʍബ࠹ʍ࡫ɣɫʣʂʅɮʪʲɿʧʌ)Ƒ
_˰ƪ˸ʶ >_PDࠇMXL@ǈ෠ǉࢗ१ʍ୑஍଺ʉ௪࣭ʍ౛ʍ
ٗɣൣƑɬʀʲʇɶɾ౛ʍٗɣൣƑর౛ʱɶʅӷɪ
ɶɾگƐɬʀʲʇ౛ʱٗʂɾƑٗԼݝʉʈʊʎʶ_
˿ƪ˻ >ުL_URࠇUD@(ɪʡɷƑ௬ʫ౛) ʱਣɶ୊ɧƐʸ_
˨ʾ˰^ˊ >ުX_EXJDPD^ȹL@(੝౛ٗɣ)ʊٗʂʅ୑஍
଺ڏ୅ීਥ೹๙ʱࣣСɶɾƑʾ_˰^ˊʹƪƏ_˰ƪ
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˸ʶƏˇ̅^ʽƪƏˮ˧_˘ʵ^Ə˧_ʿˋ >JD_PD^ȹHࠇ
_PDࠇMXL VDӔ^NDࠇ ER֝Xࣞ_WL^ ֝Xࣞ_NLVX@(౛ʎɬʀʲʇٗɣ
ɡɱʉɣʇƐʜʬʩʇ҈ɰʅɶʝɥʧ)Ƒ
_˰ƪ˸˜ʽ >_PDࠇMXQDND@ ǈ෠ǉछญ઺Ƒ_˰ƪ˸˜
ʽ^˜ƪƏ˶_˻˥^˞Ə^˝˓Ə^̅ˊ˘ʵƏ_˚ʷ̅
ˈ^ˁƏ_ˋ̅˘ʵƏ˸ƪ^ʿƏˉ_˱˻˼ˑ̅˛ʷ^Ə
ˉ_˚ʷ˲^˘ƪƏ^˝˓̅Əˇ_ʾ^˼Əˣ_ˉ˕˚ʷ
Əˉƪ˫ƪ >_PDࠇMXQDND^QDࠇ MD_UDEL^QX ^QLٓL ^ުQȹLWL
_WXQȷD^NX _VXQWL MXࠇ^NL آL_PLUDULWDQGX^ آL ࣞ_WXPX^WHࠇ ^
QLٓLQ VD_JD^UL SĖ_آLWWX آLࠇEHࠇ@(छญ઺ʊ޶֯ʍ௺ɫࡰ
ʅƐԙೊɶʧɥʇɶʅୀญɴɺʨʫɾɫƐܩ૝ʎ
௺ʡђɫʂʅՔഒ৮ҍ < ٿՔƑɴʂʐʩɶɾՔഒ
>ʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
^˰ƪ˻ >^PDࠇUD@ǈ෠ǉ࣪ࢊʱ೅ɸƑ഻ʩƑೝׯƑࡀ
഻ƑࡀΩƑʸ_ʿ˜ƪ^˞Ə^˰ƪ˻ƪƏ_˞ƪ^ˉƏ_˨
ƪ́ >ުX_NLQDࠇ^QX ^PDࠇUDࠇ _QXࠇ^آL _EXࠇZD@(у௚഻ʩ
ʎׅࣳʎʈɥɪ <Ưʈʲʉʊɶʅɣʪɪ >)Ƒʸ_˰
^˞Ə^˰ƪ˻˜ƪ˽Ə_ˢ̅^˘ƪ˶Ə_ʴ˕ˑ^˽ >ުX
_PD^QX ^PDࠇUDQDࠇUX _EDQ^WHࠇMD _ުDWWD^UX@(ɼʍ഻ʩʊ
< ɽ > ߈ʍўʎɡʂɾʍɿ)Ƒˁ_˰^˞Ə^˰ƪ˻ƪ
Ə_˱ˉ^ʿƏ_˱˕ˑ̅ >NX_PD^QX ^PDࠇUDࠇ _PLآL ࣞ^ NL _
PLWWDӔ@(ɲʍ഻ʩʎઉɶʅʞɾɪ)Ƒʽ_˰^˞Ə^˰
ƪ˻ƪƏ_˞ƪ^ˉƏ^ʽ˶ƪ >ND_PD^QX ^PDࠇUDࠇ _QXࠇ^
آL ^NDMDࠇ@(ɡɼɲʍ഻ʩʎʈɥɿʬɥɪʌ)Ƒ2ɩʧɼ
ʍߢʱ೅ɸƑƯʍܨƑ_ʸ̅˞˰ƪ˻ƪƏ˞ƪ^ˉƏ
_˨ƪˑƪ >_ުXQQXPDࠇUDࠇ QXࠇ^آL _EXࠇWDࠇ@(ɼʍܨʎʈ
ɥɿʂɾɪ)Ƒ
^˰ƪ˻ >^PDࠇUD@ǈໞǉѕ࢈ɪʨƑ>PDࠇNDUD@Ə→Ə
>PDࠇKDUD@ Ə→Ə >PDࠇUD@ Əʇ୎ᤛɶɾʡʍƑ_́
ƪƏʿ˷ƪ^˶ (́) Ə^˰ƪ˻Ə_ˁƪ^ˑ >_ZDࠇ NMXࠇ^
MDZD ^PDࠇUD _NXࠇ^WD@(؛ʎƐܩ௪ʎѕ࢈ɪʨ๨ɾʍ
ɪ)Ƒ
˰ƪ_˻ >PDࠇ_UD@ǈໞ੄ǉɹʂʇƑʎʪɪʊƑ؃Ԩ଺ʉ
ӊɾʩɫ੝ɬɣɴʝƑʽƪ_˰ >NDࠇ_PD@(ɹɥʂʇƑ
ʎʪɪ) ʎ_؃Ԩ଺ƐߢԨ଺ʉӊɾʩʍ੝ɬɣɴʝǅ
ʊ๑ɣʨʫʪɫƐ˰ƪ_˻ >PDࠇ_UD@ ʎ؃Ԩ଺೅ڇʊ
๑ɣʨʫʪƑ˰ƪ_˻^Əʽ_˰ƪ^Əˣ˼ >PDࠇ_UD^ ND_
PDࠇ^ SDUL@(ɹɥʂʇ < ᱊ɪ > ۈɲɥʗۼɰ)Ƒ˰ƪ
_˻^Əʽ˰ƪ˻Ə^ˁƪƏ˩_ˏƪƏˑƪ^˶ >PDࠇ_UD^
NDPDࠇUD ^NXࠇ SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD@(ʎʪɪۈɲɥɪʨ๨ʪऩ
ʎઃɪ)Ƒ
_˰ƪ˻ˉ˧˓ >_PDࠇUDآL֝XࣞٓL@ǈ෠ǉີ ࡊƑǄ߄ʊ෾Ɛ߄
ʊݣǅʍصڶƑ೩૾ʎƐˉ _˝˱ƪ >آL_QLPLࠇ@(߄ʊ෾)
ʇɣɥƑˉ _˰˰ƪ^˽Ə_ˉƪƏʴƪ^˃ƪ˘ʵ˽Əʸ
_˶^˞Ə_˰ƪ˻ˉ˧˓̅^Ə˕_ˇ˜ƪ^Ə˨_˾ƪ^˽
>آL_PDPDࠇ^UX _آLࠇ ުDࠇ^NHࠇWLUX ުX_MD^QX _PDࠇUDآL֝XࣞٓLQ^
V_VDQDࠇ^ EX_UHࠇ^UX@(ࡰѪɭ < ທ҉ʩƐ୷҉ʩʱɶʅ
Ѫɯɲʇ > ʱɶʅɣɾʍʆƐढʍີࡊʡઢʨɹʊ
ɣɾʍɿʬɥʧ)Ƒ
_˰ƪ˻ˋ̅ >_PDࠇUDVXӔ@ǈ߭ஞǉ൸ɮʉʪƑ൸ɮʉʨ
ʫʪƑǄ߄ʋǅɲʇʱ჻טʊڊɥصڶƑǄƯ܊ଟʍАў
Яʅतژซ <˱Ɣ˰ʽ˼ʿ >ƑවƐ886<੠ߐ >ǅʍ
Ǆಗʩ (߄֞ɸʪ)ǅɫƏ→Ə >PDNDUL@Ə→Ə >PD
KDUL@Ə→Ə >PDࠇUL@Əʇഷѓɶɾஞߐʍෆোحʊ
࢕ஞߐ^ˋ̅ >VXӔ@(ɸʪ) ɫೝɣʅح२ɴʫɾʡʍ
ɪƑ˚ ʷ_ˉ^Ə˚ʷ˽ʽƪƏ˩_ˏƪƏ˰ƪ˻ˋ̅˒
Ə˰ƪ˻ˇ̅^˃̅˜ƪ˽Ə̅_˰ƪ^˲˞̅Ə̅_ʽ
ˇ˼˽ >WXࣞ_آL^ WXUXNDࠇ SXࣞ_VRࠇ PDࠇUDVXQGD PDࠇUDVDӔ^
NHQQDࠇUX ުP_PDࠇ^PXӔ ުӔ_NDVDULUX@(௻ʱࠪʪʇऩʎ
൸ɮʉʪɪʨƐ൸ɮʉʨʉɣɥʀʊɶɪ < ɽ >
ನළɶɣʡʍʡࢢɶࣣɫʨɴʫʉɣ <Ưɽࢢɶࣣ
ɫʨɴʫʪ >)Ƒ^ʴ˨ˊʹƪƏ_˰ƪ˻ˉ˜ƪ˞^˞
Əʴ˕ˣƪƏ˰_˜^˰˚ƪƏ_˰ƪ˻ˋ^Əˁ˚ƪƏ_
˜ƪ̅^Əˣˊ >^ުDEXȹHࠇ _PDࠇUDآL QDࠇQX^QX ^ުDSSDࠇ
PD_QD^PDWRࠇ _PDࠇUDVX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇP^ SDȹL@(ɩড়೫ɴ
ʲʎ൸ɮʉʂɾɫƐɩড়൒ɴʲʎܩʈɬ൸ɮʉʪ
ɲʇʎ෗ɣʎɹɿ)Ƒ˰_˜^˰Ə_˰ƪ˻ˉʹƪ^˻
Ə_˙ƪ^ˊ_˄^˻ >PD_QD^PD _PDࠇUDآHࠇ^UD _GHࠇ^ȹL_JH^
UD@(ܩ൸ɮʉʂɾʨ੝ഷɴ)Ƒ_˰ƪ˻ˉ^ˢ >_PDࠇUDآL
^ED@(൸ɮʉʫʧ)Ƒ
^˰ƪ˻̅ >^PDࠇUDӔ@ǈ෠ǉఛԡঽ <˰ƪ˻̅ >Ƒׯफ़
ຎ֕ʍ੝ثঽʍφʃƑঽतɫต 14.2˳ƪ˚˽ʆƐद
ۿঽʣᎋঽʍ౨ഒΤђƑ઺ܙʍˊ˵̅ˁঽˑʶ˩ʍ
౫ঽƑ^˰ƪ˻̅ˉ̅ >^PDࠇUDPآLӔ@Ɛ^˰ƪ˻̅˨˝
>^PDࠇUDPEXQL@ʇʡɣɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^˰ƪ˻̅
ˉ̅˻˽Əʸ_ʿ^˜ƪ˞Ə_˂ʶ^˧ːƪˠƪ˶Əʸ
ˇ˴ƪ˕ˑ_˚ʷ^˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ ^PDࠇUDӔآLQUDUX
ުX_NL^QDࠇQX _JXL^֝XȷRࠇQRࠇMD ުX_VD^PRࠇWWD_WX^ْRࠇ@(ঈ
ʎఛԡঽɪʨ < ɽ > у௚ < ࠵ຂм೤ > ʗʍڰ็
ೣƐࣣఈബʎఈʠʨʫɾɼɥʉ)Ƒ
^˰ƪ˻̅˨˝ >^PDࠇUDPEXQL@ǈ෠ǉఛԡঽƑຎ֕м
ܙʍԃঽʍφ࠱Ƒ઺ܙʍˊ˵̅ˁˑʶ˩ʍঽƑ_ঽ
੄ʱܝƐঐʆݒःɶƐឹ ঢʊʎຜਜʊ෾ךʱ೉ɣɾ
౫ঽƑࣶՔঽɫ஡௬ɴʫʪΤৈʎƐу௚ƐౖࡥޗԨ
ʊࡂۺɶʅɣɾԃঽʆƐ_˶̅ˢ˽^ˉ̅ >_MDPEDUX
^آLӔ@(ޗڀঽ) ʇʡɣɥǅǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑ^˰ƪ˻
̅ >^PDࠇUDӔ@ʍ܈ޖࣆƑ
_˰ƪ˼^ˈ >_PDࠇUL^ȷD@ǈ෠ǉӱഀцܲʍ
ʶ˻ʽ
ᕝʱڑଜɸ
ʪ˘ʵ_˨^ˁ >WL_EX^NX@(઱؈ƑǄࠬෙǅʍձ)Ƒᕝʱڑ
ଜɸʪɾʠʊƐцܲʍݍࣣ೼ (୿) ʍৈ෮ʇత෮ʊ
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_˰ƪ˼^ˈ
෼ʍෙ (؈) ʱॐචɹʃࠒʠʊܿɶܦʲʆƐɼʫʊ_
˧ƪ^ʽ˻ˊ˜ >_֝Xࠇ^NDUDȹLQD@(ˉ˷፺ ˿Ꮲʆ ˜ᛨʂɾ۳) ʍ
ʽ_ʿ^˜ƪ >NĖ_NL^QDࠇ@(ӑɰ௚) ʱӑɰʅϔɬଫʠʪ
ʍʊ๑ɣʪ˘ʵ_˨^ˁ >WL_EX^NX@(ࠬෙ) ʍɲʇƑ૰
خต 2Ɛ5 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 3 ˳ƪ˚˽ପʍࠥ෼ʱ
ެ๑ɶɾƑʽ_ʿ˜ƪ^˶Ə_˰ƪ˼^ˈ˜ƪƏ^ʽʿ˘
ʵ˽Ə˦_ʿˉ˴ƪ˕^ˑ >NĖ_NLQDࠇ^MD _PDࠇUL^ȷDQDࠇ ^
NĖNLWLUX SL ࣞ_NLآLPRࠇW^WD@(ӑɰ௚ʎ˰ƪ˼ˈʊӑɰʅ
< ɽ > ϔɬଫʠʨʫɾ)Ƒ_˜̅˖ʳ˺ƪ˓^ˢƏ_˰
ƪ˼^ˈƏ_ˉƪƏ˶ƪ^ˢƏˋ_ˁ^˼Ə^ʴ̅˘ʵƏ
^ˋƪ >_QDQْDMRࠇٓL^ED _PDࠇUL^ȷD _آLࠇ MDࠇ^ED VXࣞ_NX^UL ^
ުDQWL ^VXࠇ@(ײʍ؈ʱʶ˻ʽᕝ߃ʠʊɶʅўʱਚʂʅɡʪ
ʇɣɥ)(ʴƪˣƪ˾ƪѤ)Ƒ
_˰ƪ˼˰ƪ^˼ >_PDࠇULPDࠇ^UL@ǈໞǉ҉ʩ҉ʂʅƑߣ
Ƨʊζʩ҉ʂʅƑࢄʩʠɯʂʅƑ˶ _˜^˲˝Əʶ_ˌ^
ʽƪƏ_˰ƪ˼˰ƪ^˼Ə_˛ʷƪ^˞Ə^ʸʶ˝˽Əʽ
_ʽ^˽_˒ƪ >MD_QD^PXQL ުL_ȷX^NDࠇ _PDࠇULPDࠇ^UL _GXࠇ^
QX ^ުXLQLUX NĖ_ND^UX_GDࠇ@(਴ऩʍ·ۇʱڊɥʇࢄʩ
ࢄʂʅ߭ഒʍतʍࣣʊ܇ʩɪɪʪʍɿʧ)Ƒ
_˰ƪ^˽ >_PDࠇ^UX@ ǈ෠ǉʝʩ (ᐑ)Ƒ^˂˲˰ƪ˽ >^
JXPXPDࠇUX@(ˆ˲ᐑ)Ƒˉ_˚ʷ˕^˓˰ƪ˽ >آL ࣞ_WXW^
ٓLPDࠇUX@(ৡୄʍ෬ࣳʍѬʆݴʂɾᐑ)Ƒ^˂˲˰ƪ˽
˞Ə̅_ˊ^˽Ə_˰ʶ^˶ƪƏˉ_˚ʷ˕^˓˰ƪ˽ˢ
Əʸ_˘ʵ^˽Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏʴ_ˇ˨ˑ˽ >^
JXPXPDࠇUXQX ުQ_ȹL^UX _PDL^MDࠇ آL ࣞ_WXW^ٓLPDࠇUXED ުX_
WL^UX PL_GRࠇQ^ˤDࠇ ުD_VDEXWDUX@(ˆ˲ᐑɫࡰʪৈʎৡ
ୄᐑʱʃɣʅ <ɽ >ࢗʍ޶ʎืʲɿʡʍɿ)Ƒ
_˰ƪ˽ >_PDࠇUX@ǈ෠ǉ (෠)1ࡀΩƑʝʮʩƑ_˶ƪ^˞
Ə_˰ƪ˽˞^ƏʽʿˏƪˊƏ_ˢˋˁ˜^˺ƪ >_MDࠇ^
QX _PDࠇUXQX^ NĖNLVRࠇȹL _EDVXࣞNXQD^MRࠇ@(ўʍࡀΩʍ
৵࢜ʱൾʫʪʉʧ)Ƒ2ٵ҉ʩƑ_ˑƪ˰ƪ^˽ >_WDࠇPDࠇ
^UX@(୔െʍٵ҉ʩƑ୔ʍࠬ௬ʫ)Ƒˣ_ˑʿ˰ƪ^˽
>SĖ_WDNLPDࠇ^UX@(౔ʍٵ҉ʩƑ౔ʍࠬ௬ʫ)Ƒ_˶ƪ˰
ƪ^˽ >_MDࠇPDࠇ^UX@(ў҉ʩƑўƧʱืʒʝʮʪɲʇ)Ƒ
˶_˰˰ƪ^˽ >MD_PDPDࠇ^UX@(ޗʍٵ҉ʩƑўц٦ય
๑ݦʱ֑ʠʅޗ҉ʩʱɸʪɲʇ)Ƒ3ɡɾʩƑׯࢊƑ
ೝׯƑׯ഻Ƒˁ_˰^˞Ə_˰ƪ˽^˜ƪƏ^˱˼Ə˱_˻
^̅Ə˩_ˋ˞⊦ ˜ƪ >NX_PD^QX _PDࠇUX^QDࠇ ^PLUL PL_
UD^P SXࣞ_VXQX⊦QDࠇ@(ɲʍ഻ʩʆʎٵɾɲʇʍʉɣʑ
ʇɿʌɧ)Ƒ
_˰ƪ˽ >_PDࠇUX@ ǈখಢǉ 1Ư҉ʩƑɡʪણ୐ʣ˅
ƪˋʱʝʮʂʅۼɮɲʇʱ೅ɸƑ_ʴƪ˻ƪ˰ƪ
˽Əˉƪ^Əˣ˽̅ >_ުDࠇUDࠇPDࠇUX آLࠇ^ SDUXӔ@(୼ʝ
ʮʩʱɶʅۼɮ)Ƒ_ʼƪ˻ƪ˰ƪ˽Əˉƪˢ˽
Ə^˧˟ƪƏ_˜̅^ˢƏ_ˁʶ˻˼˽^Ə˕_ˏƪ˰ƪ
˰ƪ˽Əˉʹƪ^˻ƪƏ^˧˟ƪƏ_˧̅˜ʿˋ >_
ުRࠇUDࠇPDࠇUX آLࠇEDUX^ ֝XQHࠇ _QDP^ED _NXLUDULUX^ V_VRࠇ
PDࠇPDࠇUX آHࠇUDࠇ^ ֝XQHࠇ _֝XQQDNLVX@(೿ࣣʍൣۈʗ঵
҉ɴɺɾʨʏɲɼঽʎ੝ఔʱࣦʩГɧʨʫʪʍʆ
ɡʂʅƐ೿ђʍൣۈʗ঵҉ɶɾʨʏঽʎ૲ඛɸʪ)Ƒ
2ƯɩɬƑ_ʶˉʷʽ˰ƪ˽^˞Ə_˸ƪ^ʴ˱Əˑ_ˮƪ
˻^˼ >_ުLVw ࣞNDPDࠇUX^QX _MXࠇ^ުDPL WD_ERࠇUD^UL@(ڨ௪ɩ
ɬʍญϣʱɾʝʮʂʅ)Ƒ
_˰ƪ˽˰ƪ^˽ >_PDࠇUXPDࠇ^UX@ (1)ǈ෠ǉ՘ছ՘ছƑߢ
ƧƑǄ҉ʩ҉ʩǅʍձƑ_˰ƪ˽˰ƪ˽˞^Əʿ_ˈ
˽̅Ə˝̅ʾʶ^˂˚ʷ̅Əʸ_˓˜^ˉƏʸ˱_˜ƪ
ˁƏˏƪ^˾ƪ̅ >_PDࠇUXPDࠇUXQX^ NL_ȷDUXQ QLӔJDL^
JXWXӔ ުX_ٓLQD^آL ުXPL_QDࠇNX VRࠇ^UHࠇӔ@(՘ছɳʇʍў
ଟݝᘔʡਲʍ՗Լ < जߚ > ɳʇʡ෗ߚʊݗʝɴ
ʫʅʚʂʇ < ޻ɣ౻ɥɲʇʱ෗ɮ > ɴʫɾ)Ƒ (2)
ǈഃǉɾʝʊʎ (؄ʊ)ƑߢʇɶʅƑߢʊʎƑߢɩʩƑ_˰
ƪ˽˰ƪ^˿ƪƏ_ˢ̅^˘˞Ə^˰ƪ˻ƪ̅Ə_ʼƪ^
˼ˢ >_PDࠇUXPDࠇ^URࠇ _EDQ^WHQX ^PDࠇUDࠇӔ _ުRࠇ^ULED@(ɾ
ʝʊʎ߈ʍўʍ഻ʩʊʡɩɣʆɮɿɴɣʧ)Ƒ
_˰ƪ˽˰ƪ˽ƪ^ˉ >_PDࠇUXPDࠇUXࠇ^آL@ ǈഃǉਜ਼ʩಀ
ɲʆƑਜ਼ʮʪਜ਼ʮʪʆƑຶಀʆƑ೩૾ʎ_ʽƪ˽
ʽƪ˽^ˉ >_NDࠇUXNDࠇUX^آL@(ਜ਼ʩಀɲʆ) ʇɣɥƑˁ_
˞Ə˒˕˅˕^˃ƪƏ˛ʷƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉƏˉʷ_ʽ
ƪ̅˛ƪ^ˉƏ_˰ƪ˽˰ƪ^˽ƪˉƏˉʷ_ʽʶ˶ƪ
^˘ʵƏ_˰ʶ˶ƪƏʴƪˉ^ˢ >NX_QX GDNNRN^NHࠇ ^
GXࠇ _WDӔJD^آL Vw ࣞ_NDࠇQGRࠇ^آL _PDࠇUXPDࠇUX^آL Vw ࣞ_NDLMD^ࠇWL _
PDLMDࠇ ުDࠇآL^ED@(ɲʍ੺ܚՑʎ߭ഒφऩɿɰʆެʮ
ʉɹʊƐਜ਼ʩಀɲʆެɣʉɫʨϊʎ੺ܚɶʉɴɣ
ʧ)Ƒ
_˰ƪ˽̅ >_PDࠇUXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1҉ʪƑʠɯʪƑ҉୎
ɸʪƑˁ_˞^Əˁ˰ƪƏ^˸ƪƏ_˰ƪ˽̅˘ʵ^Ə
ˋ_ˁˑ̅˛ʷƏ˰ƪ˻̅ˢ̅ >NX_QX^ NXPDࠇ ^MXࠇ _
PDࠇUXQWL^ VXࣞ_NXWDQGX PDࠇUDPEDӔ@(ɲʍ ˅ஶ ˰ӎʎວɮ
҉ʪʇടɣɾɫƐ҉ʨʉɣʧ)Ƒ_˰ƪ˼Ə˫ƪ̅^
˘ʵ >_PDࠇUL EHࠇQ^WL@(҉ʂʅɣʪɴƐʚʨ)Ƒ_˰ƪ˽
^<_˰ƪ˼˒ƪ^> Əˁ˰ƪ˻Əʶ_˻^˥Ə^˚ʷ˼ >_
PDࠇ^UX_PDࠇULGDࠇ^! ^NXPDࠇUD ުL_UD^EL ^WXUL@(҉ʪஶ
ӎɪʨূʲʆࠪʫ)Ƒ_˶ƪʽƪ^ˊƏ_˰ƪ˾ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >_MDࠇNDࠇ^ȹL _PDࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ўɳʇʊ <
ўʍɪɹ >҉ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˲_˻ˌƪ^Əˑ_˜^˱
Ə_˰ƪ˼ >PX_UDȷXࠇ^ WD_QD^PL _PDࠇUL@(ਲ઺ʊ๪ʲ
ʆ҉ʫ)Ƒ2ʺ̅ˊ̅ɫ՟ஞɸʪƑʴ_ˢ^˞Ə_˜ƪ̅^
ʽƪƏʿ_ʽʶ^˶ƪƏ_˰ƪ˻˞ >ުD_ED^QX _QDࠇӔ^NDࠇ
NL ࣞ_NDL^MDࠇ _PDࠇUDQX@(ฟ < ঊฟ > ɫ෗ɣʇՑҗʎʺ
̅ˊ̅޳ஞɶʉɣ <Ցҗʎ҉ʨʉɣ >)Ƒ
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_˰ƪ^˽̅
_˰ƪ^˽̅ >_PDࠇ^UXӔ@ǈখಢǉƯɯʟƑƯʱ԰ʟƑ˜ _˒
˰ƪ^˽̅ >QD_GDPDࠇ^UXӔ@(ຼɯʟ)Ƒʸ _˞^Əˣ_˜ˉ
^ˢƏˉ_ʿ˘ʵ^Əʴ˕ˣƪƏ˜_˒˰ƪ^˼Ə_ʼƪ
˕^ˑ >ުX_QX^ SD_QDآL^ED آL ࣞ_NLWL^ ުDSSDࠇ QD_GDPDࠇ^UL _
ުRࠇW^WD@(ɼʍ໿ʱടɣʅƐɩড়൒ɴʲʎຼɯʲʆɩ
ʨʫɾ)Ƒ
_˰ƪ˾ƪ >_PDࠇUHࠇ@ǈ෠ǉ(ણ)ঽϲ།ʍ௜୼ݍд೼ʊ
˰ƪ˾ƪনɫɡʩƐɼʍѥۇ೼φ੉ʱɣɥƑՅ܏
ўʍु୔ɫɡʂɾƑ_˰ƪ˾ƪ^˜ƪ˶Ə˸_˾ƪ˞
Əˇ̅^˛ƪˈƪˑƪ˽Əˤ_˜̅ƏˉƪƏʼƪ˕^
ˑ >_PDࠇUHࠇ^QDࠇMD MX_UHࠇQX _VDQ^GRࠇȷDࠇWDࠇUX oL_QDӔ آLࠇ
ުRࠇW^WD@(˰ƪ˾ƪʊʎ঩ߢ઺Յ܏ޔڗɴʲφўɫಜ
௟ɶʅɩʨʫɾ)Ƒ
_˰ƪ˾ƪʾƪ˻ƪ >_PDࠇUHࠇJDࠇUDࠇ@ǈ෠ǉঽϲ།௜୼
д೼ʊɡʪ_˰ƪ˾ƪ >_PDࠇUHࠇ@ʊɡʪনʍ෠Ƒ_˰ƪ
˾ƪˑˢ˽ >_PDࠇUHࠇWDEDUX@(˰ƪ˾ƪʍु୔ણ੉)
ʍुڅʇʉʂʅɣʪƑ
_˰ƪ˾ƪ^˅ƪ˾ƪ >_PDࠇUHࠇ^NRࠇUHࠇ@ǈഃǉטɫʩɮʌ
ʂʅƑ_˰ƪ˾ƪ^˅ƪ˾ƪƏ_ˉƪƏ˨ƪ^Ə˱_˓^˞
Ə^ʴ̅ >_PDࠇUHࠇ^NRࠇUHࠇ _آLࠇ EXࠇ^ PL_ٓL^QX ^ުDӔ@(טɫ
ʩɮʌʂʅɣʪனɫɡʪ)Ƒ2ɡʀʨ҉ʩƐɲʀʨ҉
ʩɶʅƑɡʀʨɲʀʨ҉ʂʅƑ_˰˾ƪ^˅ƪ˾ƪƏ
_ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏ^˚ʷ˱Ə_ˁƪˑ >
_PDࠇUHࠇ^NRࠇUHࠇ _آHࠇ^WLUX MDW_WX^آL ^WXPL _NXࠇ^WD@(ɡʀʨ
ɲʀʨ҉ʂʅʣʂʇʆઉɶʅɬɾ)Ƒ
^˰ƪ̅ʽ˰ƪ̅ >^PDࠇӔNDPDࠇӔ@ǈໞǉʈɲʡɪɶɲ
ʡƑߎʪʇɲʬқƑ^˰ ƪ̅ʽ˰ƪ̅Ə˲ƪ_˽Ə˩ƪ
˽^˲˓Əˋ_ˁ^˽̅˘ʵƏ_ʼƪ^˽ >^PDࠇӔNDPDࠇP
PXࠇ_UX _SXࠇUX^PXٓL VXࣞ_NX^UXQWL _ުRࠇ^UX@(ѕ࢈ʡɪɶ
ɲʡқ൱௻ݝʍᴣʱݴʬɥʇɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
˰ƪ_̅Ə˜ƪ^ʽ >PDࠇ_Q QDࠇ^ND@ ǈໞǉѕ࢈ɪƑɡ
ʪࢊƑ˰ƪ_̅Ə˜ƪ^ʽ˜ƪƏ_˜ƪ̅^ʽ˶ƪƑ_́
ƪ^Ə˚ʷ˱Ə˕_ʔʵƪ˻̅^ˠƪ˾ƪ >PDࠇ_Q QDࠇ^
NDQDࠇ _QDࠇӔ^NDMDࠇƑ_ZDࠇ^ WXPL I_˚ࠇUDQ^QRࠇUHࠇ@(ѕ࢈ɪ
ʊʉɣʍɪʌƑ؛ʎઉɶʅɮʫʉɣɪ)Ƒ
^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD@ ǈໞǉʡɥࢭɶƑ
ʡɥʀʦʂʇƑ˰ۼёʊடѓɴʫʅƐ^˰ƪƏ̅_
˳ƪ˰ >^PDࠇ ުP_PHࠇPD@(ʡɥࢭɶ) ʇʡɣɥƑ^˰
ƪƏ̅_˫ƪ˰Əʴ̅ˑƪƏ˸ƪˊ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD
ުDQWDࠇ MXࠇȹL@(ʡɥࢭɶ୼ʍൣʊՅʫ)Ƒ
^˰ƪƏ̅_˳ƪ˰ >^PDࠇ ުP_PHࠇPD@ ǈໞƔഃǉʡɥ
ࢭɶƑ^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD@(ʡɥࢭɶ)
ʇʡɣɥƑ_˰ƪ >_PDࠇ@ʎƐǄma.˰ (ʝƔछ)ɸʉʮ
ʀƐMata(ʝɾ) ɴʨʊɼʍࣣʊ.Mafitotçu.(ʝφʃ)
ɴʨʊφʃǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^
˰ƪƏ̅_˳ƪ˰^Ə˞˱Ə^˱ˇ̅ʽ˶ƪ >^PDࠇ ުP
_PHࠇPD^ QXPL ^PLVDӔNDMDࠇ@(ʡɥࢭɶϕʲʆɣɣɪ
ʌɧ)Ƒ
^˰ƪƏ̅_˳ƪ˰^Əˋʽƪ >^PDࠇ ުP_PHࠇPD^ VXࣞNDࠇ@
ǈໞƔഃǉɸʲʆʍʇɲʬ (Սʍࢊ)ʆƑʡɥࢭɶɶɾ
ʨƑʚʇʲʈƯʍʇɲʬƑ^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰^Əˋʽ
ƪ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD^ VXࣞNDࠇ@(ʡɥࢭɶʍʇɲʬʆƑɸ
ʲʆʍʇɲʬʆ)Ɛ^˰ƪƏ̅_˫ƪ^ˋʽƪ >^PDࠇ ުP
_EHࠇ^VXࣞNDࠇ@(ɸʲʆʍʇɲʬ < Սʍࢊ > ʆ) ʇʡɣ
ɥƑǄʡɥࢭɶɶɾʨǅʍձƑ^˰ƪƏ̅_˳ƪ˰^ˋ
ʽƪƏ_ʿƪ˞Əˣ̅^ˑƪ˻Əʸ_˘ʵ^˽̅˘ʵƏ_
ʴƪˁ^ˑ_˛ƪ^˘ʵˢƪ˶ >^PDࠇ ުP_PHࠇPD^VXࣞNDࠇ _
NLࠇQXSDQ^WDࠇUD ުX_WL^UXQWL _ުDࠇNX^WDࠇ_GRࠇ^WLEDࠇMD@(ɸʲ
ʆ < Ս > ʍʇɲʬʆ෼ʍʅʂʙʲɪʨ๮ʀʪʇɲ
ʬɿʂɾʲɿʂʅʏʧ)Ƒ
^˰ʶ >^PDL@ǈ෠ǉ1؃Ԩ଺ʉৈƑৈൣƑഐʍ९෮ƑǄƯࠪ
ʩࣣɱටዤᄺЯո <˰˪˝ʼʿ >ƯƑවƐ4129ǅʍ
ձƑ_˰ʶ^ˢƏ˱_˼^˽Əʴ_˻^ˁƏˁ_ˉʹƪ^Ə˱_
˽^˜ >_PDL^ED ^PLUL ުD_UD^NX NXࣞ_آHࠇ^ PL_UX^QD@(ৈʱ
ٵʅൈɰƐگʬʎٵʪʉ)Ƒ^˕ˉʹƪ˜˼Ə^˰ʶ˜
˼Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ˣ˕^ˑ˶ƪ >^آآHࠇQDUL ^PDLQDUL
_آHࠇ^WL _SDW^WDMDࠇ@(گʬʊʉʩƐৈʊʉʩɶʉɫʨۼ
ʂɾʧ)Ƒ੆ڶʎˁ_ˉ >NXࣞ_آL@(ܠƑత)Ɛ^˕ˉʹƪ >^
آآHࠇ@(ɶʩʗ <گൣ >ƑǄƯ୒ʍ޺๸ዤఁ <ˉ˼˪ˠ
>ƯƑවƐ4326ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍ)Ƒ2ߢԨ଺ʉৈʱ೅ɸƑ
ˣ_˚ʷ^˰˜˘ƪƏʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^˰ʶ˜ƪƏ˰
_˻˼^˶˜Əʽ_ʽ^˼Əˉ_˞^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ
̅^ˑ˞Əʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Əˉ_˂^Əʴ˚ʷ˜ƪ˽Ə
˰_˻˼^˶ˉƏ˶_˰ˉʷ^ʽƏˉ_˟ƪ^˒ƪ >SĖ_WX^
PDQDWHࠇ ުL_NXVDMXࠇ^QX ^PDLQDࠇ PD_UDUL^MDQD NĖ_ND^UL
آL_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQ^WDQX ުL_NXVDMXࠇ^QX آL_JX^ ުDWX
QDࠇUX PD_UDUL^MDآL MD_PDآL ࣞ^ ND آL_QHࠇ^GDࠇ@(ౡԨ୷ʆʎƐ
঩਀ʍৈʊʎ˰˻˼ʴʊ
ʽʽ
ቌʂʅ߄ʋऩʎɣʉɪʂ
ɾɫƐఠ঩ʍ૰گʊ < ɽ > ˰˻˼ʴʆɾɮɴʲ߄
ʲɿʍɿʧ)Ƒ
_˰ʶ >_PDL@ǈ෠ǉ1ബƑബܚƑڬёػ஍ʍڶƑǄബƐڒബǅ
ǆຎ֕ԭทڶǇʇɡʪƑ˲ _˓˰ʶ >PX_ٓLPDL@(˴˓ᛀˆ˳ബ)Ɛ
ˇ_ˁ^˰ʶ >VĖ_NX^PDL@(ᚲബ) ɫɡʪƑ_˰ʶ˞^ʶƪ
>_PDLQX^ުLࠇ@(ബʍɳ౽)Ƒ˂_ˇƪˁ^˰ʶ >JX_VDࠇNX^
PDL@(ڨࠝബ)Ƒਲʍजߚʊ๗ɸʪˣ_˜̅^˂˱ >SD
_QDӔ^JXPL@(Ѭബ) ʎڨࠝബʇɶʅҺڗʧʩ૙࠿ɶ
ɾബʧʩʃɮʩƐǄڒബǅʍػ஍ʍڶʇɶʅިʂʅ
ɣʪƑ2ϊƑ_˰ʶ^Əʶ_˥˽̅ >_PDL^ ުL_ELUXӔ@(ϊʱ
ࣾɧʪ)Ƒ_˰ʶ^Əʽ_˽̅ >_PDL^ ND_UXӔ@(ϊʱӴʪ)Ƒ
ౡԨ୷ʍऩɫݕ఩ɶʅɣɾϊʊʎƐ˲_˓˰ʶ >PX_
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_˰ʶ
ٓLPDL@(ᛀബ)Ƒˇ _ˁ^˰ʶ >VĖ_NX^PDL@(ᚲബ)ɫɡʩƐ
_˭ƪ˻ʶ^˰ʶ >_KRࠇUDL^PDL@(ᴞ๩ബƑੜ།ɪʨ஡௬
ɴʫɾ
ˠ˄
⾑ʍʉɣബ) ʎओ࠱ʍϊƑ_ˈʶ˾ƪ^˰ʶ >_
ȷDLUHࠇ^PDL@(ݥ๨೒࠱ʍˠ˄⾑ʍ૫ɣബ) ʎڏɣϊʍ೒
࠱Ƒ঩گʝʆǄੜ઺ 65܎ǅɫݕ఩ɴʫʅɣɾƑɼʍ
਴ʊƐ૊ʍҦʱඍɯɾʠƐ_ˈʶ˾ƪ^˰ʶ >_ȷDLUHࠇ
^PDL@(ݥ๨࠱)ʍ˦_ˊ^˽˰ʶ >SL_ȹL^UXPDL@(ঐӠः
ʍ⾑ƐঐӠःʍ⾒Ɛ⾑૫ 4Ư5ˍ̅˓)ʣ˒_˟ƪ^˰
˰ʶ >GD_QHࠇ^PDPDL@(Ӡःʍ⾑ƐҙӠःʍ⾒Ɛঐः
ʍچബƐ⾑૫ 4Ư5ˍ̅˓)ʉʈɫ 1962௻ɳʬʝʆ
ޗ઺ʍु୔ʆݴೝɰɴʫʅɣɾƑ
^˰ʶ >^PDL@ǈখಢǉ (ॐ)ƑණƑߊʣޒʉʈూɮഥɾ
ɣʡʍʱ࡝φණΤࣣॐɧʪݣʊ๑ɣʪઅΦƑೀࢀ
ڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ໳௻ৰʍऩʎƐ࡝ණʝʆʎ^-ʶ˻
>^LUD@(ƯණƑǄഥƐܧʫʱʏ୔ಐ๥ (ˤ˻) ʇɣɥǅ
ǆ՚Ɛᘠ෢ڨ௻Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɪ) ʱ๑ɣʪʍɫ
೩૾ʆɡʪƑʽ_˥Əˊ˷ƪ˝̅^˰ʶƏ^˨ʽ˻Ə
^˚ʷ˼Ə˕_ʔʵƪ˼ >ND_EL ȹXࠇQLP^PDL ^EXNDUD ^
WXUL I_˚ࠇUL@(ߊʱ࡝௡ණʚʈࠪʂʅɮʫ)Ƒ
^˰ʶ >^PDL@ǈখಢǉصίʱ೅ɸƑํ ƑǄৈǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ_ʽ̅˞^˰ʶ >_NDQQX^PDL@(जํ)Ƒʸ_˶˩
ˋ^˞˰ʶ >ުX_MDSXVX^QXPDL@(ഏํƑɳঢড়ํ)Ƒ^ʸ
ˉ˷̅Əʾ_˜^ˉʹƪ˰ʶ >^ުXآXӔ JD_QD^آHࠇPDL@(ܙ
мํƑ< ڰࠩʍʽ˜ˉৈ > ʍ୎ᤛɶɾʡʍ)Ƒ_ʽ
̅˞^˰ʶ̅Ə_˝̅^ʾʶƏ˕_ˇ˼˼ >_NDQQX^PDLQ
_QLӔ^JDL V_VDULUL@(जํʍڰৈʊɩ՗ʩङɶࣣɱʉɴ
ɣ <Լɣઢʨʫʫ >)Ƒ
_˰ʶʴƪˉ >_PDLުDࠇآL@ǈ෠ǉϊʍ੺ܚƑ_ˈʶ˾ƪ˰ʶ
^˶ƪƏ˧_˛ƪ^ˉˉƏ_ˇʶ^˶ƪ˘ʵ˽Ə_˰ʶʴ
ƪˉƏˏƪ˕ˑ^˞Ə_˭ƪ˻ʶ˰ʶ^˶ƪƏ_˒˕˅
˕^ʿˉ˽Ə_˰ʶʴƪˉƏˏƪ˕^ˑ >_ȷDLUHࠇPDL^MDࠇ
֝X_GRࠇ^آLآL _VDL^MDࠇWLUX _PDLުDࠇآL VRࠇWWD^QX _KRࠇUDLPDL
^MDࠇ _GDNNRN^NLآLUX _PDLުDࠇآL VRࠇW^WD@(ݥ๨࠱ʍϊʎƐ
ˑ˃
઱
ˁ˒
ԛʍɣʌɲɬ < ϊΑ > ʆɶɳɣ < Α > ʅʶ˟ϊ˅ʿΑ
ɴʫɾɫƐᴞ๩ബʎ੺ܚՑʆϊʱ੺ܚɴʫɾ)Ƒ
_˰ʶƏʴƪˋ̅ >_PDL ުDࠇVXӔ@ ǈໞǉϊʱ੺ܚɸʪƑ
_˰ʶƏʴƪˋ̅˘ʵƏ˫ƪ^̅˛ʷƏ_˒˕˅˕ʿ^
˞Ə˶_˨^˼˘ʵƏ_ʴƪˇ˻˞ >_PDL ުDࠇVXQWL EHࠇ^
QGX _GDNNRNNL^QX MD_EX^ULWL _ުDࠇVDUDQX@(ϊʱ੺ܚɶ
ʧɥʇɶʅɣʪɫƐ੺ܚՑɫҋʫʅ੺ܚʆɬʉɣ)Ƒ
^ʿˇƪƏ˧_˛ƪ^ˉˉ˽Ə_ʴƪˉƏʼƪ˕ˑ^˽
>^NL ࣞVDࠇ ֝X_GRࠇ^آLآLUX _ުDࠇآL ުRࠇWWD^UX@(Τৈ < ঈ > ʎƐ
઱ԛʍɣʌɲɬ <ϊΑ >ʆ੺ܚɶʅɩʨʫɾ)Ƒ˰
_˜^˰ƪƏ˧_˛ƪ^ˉˉƏ_˰ʶƏʴƪˋ^Ə˩_ˏƪ
^Ə˨_˻ƪ˞ >PD_QD^PDࠇ ֝X_GRࠇ^آLآL _PDL ުDࠇVX^ SXࣞ_
VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ܩʎ઱ԛʍϊΑɬʆ੺ܚɸʪऩʎɣ
ʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˰ʶƏʴƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_
SDࠇ^NX _PDL ުDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮϊʱ੺ܚɸʫʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˰ʶƏʴƪˉ >_PDࠇ^ELP _
PDL ުDࠇآL@(ʡʂʇϊʱ੺ܚɺʧ)Ƒ
_˰ʶʶ˥ >_PDLުLEL@ǈ෠ǉ୔ࣾɧƑǄϊࣾɧǅʍձƑ˲
_ʽ^ˉʹƪƏ_˒ʶʽ̅^˞Ə^ˉ˓˜ƪƏ˦_˻^ˁˇ
ƪ˼Əˁ_ˢ^˾ƪ˘ʵƏ_˰ʶʶ˥Əˏƪ˕^ˑ >PX
_ND^آHࠇ _GDLNDQ^QX ^آL ࣞٓ LQDࠇ SL_UD^NXVDࠇUL NX_ED^UHࠇWL _
PDLުLEL VRࠇW^WD@(ঈʎ੝ӺʍߢছʊƐӺՔʆ୰ɧʉ
ɫʨ୔ࣾɧ <ϊࣾɧ >ʱɴʫɾ)Ƒ
_˰ʶ^ʸ˓ >_PDL^ުXٓL@ǈ෠ǉગฌцʍ੝ɬʉװ᳷ʱ
਽ʃऩƑǄৈ਽ʀǅʍձƑ_˰ʶ^ʸ˓ʹƪƏʽ_˻˞Ə
˺ƪ^Ə˩_ˋ̅˰ƪ^Ə˜_˻^˞ >_PDL^ުXٓHࠇ ND_UDQX
MRࠇ^ SXࣞ_VXPPDࠇ^ QD_UD^QX@(ৈ਽ʀ < ગฌцʍ੝װ
᳷ʱ਽ʃऩ >ʎ੄ອʍࠧɣऩʊʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_˰ʶʾ^ʿ >_PDLJD^NL@ǈ෠ǉৈӑɰƑৈाʫƑહഐʍ
аʫʱඍɯɾʠƐ੄ʍৈ෮ʍ׉೼ɪʨರʝʆʊӑ
ɰʅહ๑ɸʪೣƑʺ˩˿̅ʍφ࠱Ƒೕ഻ʆʽ˖ʼ
ʍசʱঔʩƐ_ˉƪːƪ^˶ƪ >_آLࠇȷRࠇ^MDࠇ@(ӣছॷਚ
ۑ࣪) ʆʽ˖ʼʱޔණђʬɶʊɶʅƐɴʨʊ˺_˖^
́˼ >MR_ْX^ZDUL@(ޱʃӘʩ)ʊɶƐࠓ⾏ʊ௬ʫƐࠓ
ɡɫʂɾʽ˖ʼɪʨˢ_˻^˞ʿ >ED_UD^QXNL@(ࢬܤ౞
ɬ)ʱɶƐˉ _˽^ˁƏ˕_ʔʳƪˉ >آL_UX^NX I_IDࠇآL@(֫
௧ʱ໛ʂɾʡʍʆӣছʍحʱൊ९ɸʪ) ʉʈʍݴ
זʱɸʪɫƐ_˰ʶʾ^ʿ >_PDLJD^NL@ ʎɼʍݣʊહ
๑ɶɾƑʽ_˖^Əˢ_ˈʸ^Ə˦̅˰ƪƏ_ˉƪˊ˽Ə
ˋ̅˒ƪƏ˰ʶʾ^˃ƪƏ_ˉƪ˘ʵ˽Əˏƪ˕^ˑ
>NĖ_ْX^ ED_ȷDX^ SLPPDࠇ _آLࠇȹLUX VXQGD PDLJD^NHࠇ _
آLࠇWLUX VRࠇW^WD@(ʽ˖ʼʱˇˢޏɮݣʊʎ٘ʝʞʫʊʉʪ
ɪʨƐৈӑɰʱɶʅɴʫɾ)Ƒ
_˰ʶ^Əʽ˚ʷ̅ >_PDL^ NĖWXӔ@ǈໞǉ_ˈʶ˾ƪ^˰ʶ
>_ȷDLUHࠇ^PDL@(ݥ๨೒࠱ʍബ) ʱˉ_˻ >آL_UD@(ϊ৩)
ɪʨ಴๗ʉഒɿɰϊਡʱђʬɶƐ˧_˛ƪ^ˉ >֝X_
GRࠇ^آL@(ϊΑɬ๑ʍ઱ԛ)ʆϊΑɬʱɶʅ੺ܚɶƐɼ
ʫʱʽ_˘ʵ^ʸˉ >NĖ_WL^ުXآL@(ኮɬϩƑˠˀ⾑ʱ࢜֞ɸ
ʪɾʠʍদ๑ʍኮɬϩ)ʆኮɣʅ⾑ʱ࢜֞ɶƐɴʨ
ʊ
ˤ
ᘅɬϩʆ
ˤ
ᴒɣʅ⾒Ӏʱ๮ʇɶɾگƐॴബ๑ʍኮ
ɬϩʊ௬ʫʅտʆኮɣʅॴബɸʪ < ॴɱʪ > ʝʆ
ʍৌѷପʱʝʇʠʅɣɥƑ_ʿ˷ƪ^˶Ə_˰ʶ^Əʽ
˘ʵ˘ʵƏ_ˈʶ˾ƪ^˞Ə_ʽʶ^Əˑ_ʿ^Ə˕_ʔʳ
ƪˇ^˜ƪ >_NMXࠇ^MD _PDL^ NĖWLWL _ȷDLUHࠇ^QX _NDL^ WĖ_NL
^ I_IDࠇVD^QDࠇ@(ܩ௪ʎϊʱኮɬॴɱʅݥ๨ബʍɩʽ˸ӳʱ
ूɣʅɡɱʧɥʌ)Ƒ
_˰ʶʽ˝^˘ʵ >_PDLNDQL^WL@ǈഃǉ฽ʅƑৈʡʂʅƑ
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_˰ʶʽ˝^˘ʵ
ɡʨɪɷʠƑߚৈʊƑǄৈ฽ʅǅʍձƑʽ _˝˘ʵ >ND
_QLWL@(฽ʅ)ʎǄɪɪʨʟʇƏњ௶ᆸ <ʽ˟˘ >ઢ
ʩɺʏƯƑවƐ3959ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˺ʶ^˞Ə_
˦˷ƪ˽^Ə˚ʷ_˻^˼ʽƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅Ə˰ʶʽ
˝^˘ʵƏˉʷ_ʽˉ^˒ƪ >_MRL^QX _SMXࠇUX^ WX_UD^ULNDࠇ
MDࠇ_GLP PDLNDQL^WL Vw ࣞ_NDآL^GDࠇ@(ɩ࡫ɣʍ௪໾ < ௪ࠪ
ʩ >ɫࠪʫɾʨ಴ɹৈʡʂʅઢʨɺʉɴɣʧ)Ƒ
_˰ʶʽ˼ >_PDLNDUL@ǈ෠ǉϊӴʩƑǄബӴʩǅʍձƑ
ౡԨ୷ʆʎˋ_ˁ^˰ >VXࣞ_NX^PD@(ϊʍࢉൌݝʩƑ֜
໏ 5 ٚʍभʊ߻ʩۼʮʫɾ) ʱѷɭʪʇϊӴʩʍ
ࢀಡʊ௬ʩƐ৹ɣ୔െʆʎӴʩ௬ʫɫ޳ʝʂɾƑ
ॸ೅୷ඐԱφ੉ʊɡʪ_ˑƪˑˢ^˽ >_WDࠇWDED^UX@(୔
੔) ʍҺ߭ʍ_ˑƪ^˶ƪ >_WDࠇ^MDࠇ@(୔޶ц) ʊƐφࡕ
ԨƐʝɾʎ 10௪ʍ௪ପʆࡩఽɶʅϊӴʩݴזʱۼ
ʂɾƑ_ˋƪ^˰̅ >_VXࠇ^PDӔ@(ࢬෂƐਸ਼๛໏ 5 ٚ 20
௪) ʍܨɪʨϊӴʩɫ޳ʝʩƐ_ˮƪˋƪ >_ERࠇVXࠇ@(
ˮʸ
⾑
ˉ˷
࠱Ɛਸ਼๛໏ 6 ٚ 5 ௪ܨ) ʍছʊऽɮ_ʽƪ˓ƪ^ˢ
ʶ >_NDࠇٓLࠇ^EDL@(௜೿Ƒќߎʍܨʊऽɮ௜೿) ʊऽɪ
ʫʅϊӴʩʱɶɾƑӴʩࠪʂɾϊʎƐ˩_ˋ^ˉʷʽ
>SXࣞ_VX^VL ࣞND@(φ˖ʽଁʞƑˤ ˚˖ʽ <φਡ >)ɹʃƐXߞ
ࣳʊ௽ɷʂɾˋ_˼^ˢʶ >VX_UL^EDL@(ӴʩӨ) ʍࣣʊ
પɣʅେ௪ʊԅɶƐӴʩࡊɧɾʨɼʫʱਡʌʅˑ_
˨^˽ >WD_EX^UX@(ਡƑ௡ଁʞʆφˑˢ˽ਡʊɶɾʡʍ) ʊ
ɶƐɼʫʨʱ 30 ਡୋʠʅ˩_ˋ˰˻^ʿ >SXࣞ_VXPDUD
^NL@(φԯɭ)ʊɶɾƑɼʫʨʱ୔ʍعʍࡘѯ࣪ʊঋ
ʞࡥʌƐ˧_˜^ˊ̅ >֝X_QD^ȹLӔ@(_ঽঋʞǅʍձƑ܊
ɴต 4 ࠞƐ૫ɴต 6 ࠞʊঋʞƐࣣʊ˚ʷ_˰ƪ >WX_
PDࠇ@<ி >ʱӑɰʅϣ໦ʱඍɯ)ɶʅપɮƑ2Ɛ3௪
ɩɣʅ੺ܚՑʊɪɰʅ੺ܚɶƐ⾒ʱʽ_ˉʾƪ˧ˁ^
˽ >ND_آLJDࠇ֝XࣞNX^UX@(௜֮੔Ƒ૝ে੔)ʊսʠʅౡԨ
୷ʗϷʲɿƑେՔʱʞʅ⾒ʱେ௪ӷ৿ɶƐ˴_˱ˣ
ˁ >PR_PLSDNX@(⾒ౌ) ʊ௬ʫʅൃԛɶɾƑ_˰ʶʽ
˼˞Əˣ̅ˑ^ˇƪƏ˚ʷ_˼ˣ̅^ˑ˘ʵƏ_ˉƪ^Ə
ʶ˕_˃˜Əˣ̅ˑ^ˇˑ̅ >_PDLNDULQX SDQWD^VDࠇ WX
_ULSDQ^WDWL _آLࠇ^ ުLN_NHQD SDQWD^VDWDӔ@(ϊӴʩߢʍൿ
ɶɴʎ࠿Ӄʍ౵ൿ < ౵ਵɴ > ʇɣʂʅƐಝ࣭ʊൿ
ɶɪʂɾ)Ƒ
_˰ʶ^ʾ˼ >_PDL^JDUL@ ǈ෠ǉʝɧɫʩ (ৈࠜʩ)Ƒɻ
ʲɶʢɮ (ৈࠜ)Ƒʽ_˖ˉ̅˰ƪ^Əˁ_˱^ʴʶ˻
Ə_˰ʶʾ˼^ˢƏ_ˉƪ˘ʵ˽^Əˉ_ʿ^˸ƪ̅Ə_ʽ
ʶ˘ʵ^Əʸ˃ƪƏ̅_ˌ^ˑ >NĖ_ْXآLPPDࠇ^ NX_PL^
ުDLUD _PDLJDUL^ED _آLࠇWLUX^ آL ࣞ_NL^MXࠇӔ _NDLWL^ ުXNHࠇ ުQ_
ȷX^WD@(ʽ˖ʼ֩ঽʎৠ܏ɪʨৈࠜʱɶʅ <ɽ >ঊ
ฟʡయʂʅࡰ֩ɶɾ <уʗࡰɾ >ʡʍɿ)Ƒˢ _ʽ˶
^˞Ə_ˀ˕ʿ˷ƪƏ˰ʶ^ʾ˼Əˉ_˻˻˞ >ED_NDMD^
QX _JLNNMXࠇ PDL^JDUL آL_UDUDQX@(થɹɪɶɮʅƐ֛ٚ
ʱৈࠜࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_˰ʶ^Əʽ_˽̅ >_PDL^ ND_UXӔ@ǈໞǉϊ < ബ > ʱӴ
ʪƑˋ _ˁ˰^˞Ə_˜ƪ˖ʳƪ^˻Ə_˰ʶ^Əʽ_˽̅˘
ʵ^Əˋ_˅ƪ˼Ə˫ƪ >VXࣞ_NXPD^QX _QDࠇْDࠇ^UD _PDL
^ ND_UXQWL^ VXࣞ_NRࠇUL EHࠇ@(ˋˁ˰ʍ๢௪ɪʨϊӴʩɶ
ʧɥʇ <ϊʱӴʬɥʇ >ࢀಡɶʅɣʪ)Ƒ
_˰ʶ˂ˋ^ˁ >_PDLJXVXࣞ^NX@ǈ෠ǉц೧ʍৈ෮ʍঊҴƑ
ৈঊҴƑฉʇ࡛੦ʍԨʊɡʪ෾ϛɶʍঊҴʊʎƐ˜
_ʽ˂ˋ^ˁ >QD_NDJXVXࣞ^NX@(෾ϛɶ)ʇɣɥƑ_ʽˊ˞
^Əʽ_ˑ^ʽ˘ʵƏ_ˉƪ˽Ə˰ʶ˂ˋ^˅ƪƏˑ_ʽ
ƪˑʽƪ^ˉƏˉ_˰˼Ə˨ƪ^˖ʻƪ >ND_ȹLQX^ NĖ
_WD^NDWL _آLࠇUX PDLJXVXࣞ^NRࠇ WĖ_NDࠇWDNDࠇ^آL آL_PDUL EXࠇ^
ْRࠇ@(ੜ೿ʍʽ_ˑ^ʽ >NĖ_WD^ND@< ೿࢜ɰƑസϚƑ_
Catacague.ʽˑʽ˄ƑϛʫɾൣʍਜƐʝɾʎƐ࣪ࢊ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍձǅʇɶʅц೧ʍৈঊҴʎঋʝ
ʫʅɣʪɼɥɿʧ)Ƒ
^˰ʶˁ˳ƪ >^PDLNXPHࠇ@ǈ෠ǉࢬೕў <ࢬೕ९ࡈ߅੦
>Ƒ^˰ʶˁ˰˶ƪ >^PDLNXPDMDࠇ@(Ǆৈࢬೕўǅʍձ)
ʇʡɣɥƑ^˰ʶˁ˳ƪ˞Ə_ʴƪ^˶ >^PDLNXPHࠇQX
_ުDࠇ^MD@(ࢬೕўʍɩ೫ɴʲ)Ƒ>PDLNXPDMDࠇ@ Ə→Ə
>PDLNXPHࠇ@ƏʍʧɥʊёϜഷѓɶɾʡʍƑ
^˰ʶˁ˳ƪ˞Ə_ˍʶˉ˹ƪˈƪ˘ƪ >^PDLNXPHࠇQX
_آHLآRࠇȷDࠇWHࠇ@ ǈໞǉц܎Ƒࢬೕ९ࢹ߅੦Ƒ^˰ʶ
ˁ˳ƪ˞Ə_ˍʶˉ˹ƪˈƪ^Əˑ_˃^˚˱˓˹ƪ
˞Ə_ˉ˷ƪ˝˷ƪ^˶ˁƏ_ˢƪ^ʿƏ_ˏƪ˕^ˑ
̅ >^PDLNXPHࠇQX _آHLآRࠇȷDࠇ^ WD_NH^WRPLٓRࠇQX _آXࠇӑXࠇ
^MDNX _EDࠇ^NL _VRࠇW^WDӔ@(ࢬೕўʍ९ࢹاɴʲʎ઱ೡ
ૠʍ࠿௬ดʝʆʉɴʫɾ)Ƒ
_˰ʶˇƪ^ˉ >_PDLVDࠇ^آL@ǈ෠ǉɣʉɲɬ (ϊΑɬ)Ƒ੺
ܚƑˉ_˻ >آL_UD@(ɣʉʟʨ < ϊ৩ >) ʧʩϊਡʱђ
ʬɶƐ˧_˛ƪ^ˉ >֝X_GRࠇ^آL@(ϊΑɬԛ) ʆϊΑɬʱ
ɸʪɲʇƑ˝ _˨^ˁ >QL_EX^NX@(ʶ˜ϊ ˢ৵ɬ˲ˉ˿⽷ )ʊϊਡʱ
ђʬɶƐˉ_˥ˉʷʽʶ˥˼ >آL_ELVL ࣞNDLELUL@(സರʱ
ງʅʅ݈ʪɲʇƑǄई޽ɧ݈ʩǅʍձ)ʱɶʅƐϊਡ
ʱസರʱງʅɾਣʍ޼ʆзɴɧƐܾࠬʆϊ༊ʱ 2,3
චɹʃଁʞƐϞࠬʍ˧_˛ƪ^ˉ >֝X_GRࠇ^آL@(ϊΑɬ
ԛ) ʊϊൌʱׂʲʆൌঢʗ ˅ΑɬɩʬɸƑ˲_ʽ^ˉʹ
ƪƏ_˒˕˅˕^˃ƪƏ_˜ƪ̅^Ə˨_˾ƪ^̅˒Ə_ˈ
ʶ˾ƪ˰ʶ^˶ƪƏ˧_˛ƪ^ˉˉ˽Ə_˰ʶˇƪ^ˉƏ
_ˏƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ _GDNNRN^NHࠇ _QDࠇP^ EX_UHࠇ^QGD
_ȷDLUHࠇPDL^MDࠇ ֝X_GRࠇ^آLآLUX _PDLVDࠇ^آHࠇ _VRࠇW^WD@(ঈʎ
੺ܚՑʎʉɪʂɾɪʨƐݥ๨࠱ʍബʎϊΑɬʆ੺
ܚɴʫɾ)Ƒ
_˰ʶ^ƏˇʸƏ˧_˛ƪ^ˉ >_PDL^ VDX ֝X_GRࠇ^آL@ ǈໞǉ
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_˰ʶ^ƏˇʸƏ˧_˛ƪ^ˉ
ϊʱ
˅
Αɮ઱ԛƑǄബƔɴɮʪ (ᑫ)Ɣԛ؈ǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ૰خต 8˱˼Ɛ૫ɴต 9ˍ̅˓ʍ઱ԛ 2ච
ʊ༊ɶʘʱԥɬ
ˇ
৶ɶƐ
˓˹ʸ˖ʾʶ
૥ ಀʊɶʅݴʂɾφৠʍ
ϊΑɬ๑ʍՁ׿Ƒ_˰ʶ^ƏˇʸƏ˧_˛ƪ^ˉʹƪƏ
_˒˕˅˕ʿ^˞Ə̅_ˌ^ˑƪƏˉʷ_ʽʸ^Ə˩_ˏƪ
Əʼƪ˻̅^ˉʹ̅ >_PDL^ VDX ֝X_GRࠇ^آHࠇ _GDNNRNNL
^QX ުQ_ȷX^WDࠇ Vw ࣞ_NDX^ SXࣞ_VRࠇ ުRࠇUDӔ^آHӔ@(ϊʱΑɮ઱
ԛʎ੺ܚՑɫࡰ҉ʂɾʍʆެɥऩʎɩʨʫʉɪʂ
ɾ)Ƒ
_˰ʶ^Əˇʸ̅ >_PDL^ VDXӔ@ǈໞǉݥ๨࠱ʍϊʱɲɮ
(Αɮ)ƑϊʱΑɮƑϊʱɶɳɮƑ઱ԛʆϊൌɪʨ
⾒ʱΑɬࠪʪƑ_ˈʶ˾ƪ˰ʶˢ^˽Ə_ʴƪˋ˲ƪ
Ə_˰ʶ^Əˇʸ̅˘ʵƪƏʴ_ˌ >_ȷDLUHࠇPDLED^UX _
ުDࠇVXPXࠇ _PDL^ VDXQWLࠇ ުD_ȷX@(ݥ๨࠱ʍϊʱ੺ܚɸ
ʪɲʇʱˇʸ̅ < ઱ԛʆˉˆΑɮƑɴɮʪ > ʇɣɥ
ʍɿ)Ƒ_˭ƪ˻ʶ˰ʶ^˶ƪƏ_˰ʶƏ_ˇƪ^˞Ƒ_ʴ
ƪˋ̅^˘ʵ˽Əʴ_ˌ >_KRࠇUDLPDL^MDࠇ _PDL _VDࠇ^QXƑ
_ުDࠇVXQ^WLUX ުD_ȷX@(ᴞ๩ബʎ઱ԛʆΑɪʉɣƑ_੺
ܚɸʪǅ< ࠄʱ๮ʇɸ > ʇɣɥʍɿ)Ƒ_˰ʶ^Əˇ
ʶƏ_˫ƪ >_PDL^ VDL_EHࠇ@(ϊΑɬʱɶ < Αɣ > ʅɣ
ʪ)Ƒ_˰ʶ^ƏˇʸƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_PDL^ VDX
SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ϊʱΑɮऩʎɣʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ
_˰ʶƏˇʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _PDL VDL^MDࠇ ^
PLVDPXQX@(৹ɮϊʱΑɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
Ə_˰ʶ^Əˇʶˢ >_PDࠇ^ELP _PDL^ VDLED@(ʡʂʇϊ
ʱΑɰʧ)Ƒ
_˰ʶˈ^˚ʷ >_PDLȷD^WX@ǈ෠ǉ(ણ)ৈຂࡘ๮Ƒ˦ _ˇʶ
˚ʷƏ˰ʶˈ^˚ƪƏ^˱˓Ə_˦ƪ^˓Ə˦_˒^˘ʵ
˘ʵƏ^˲˟ƪƏ_ʽʸ˽̅^˖ʻƪ >SL ࣞ_VDLWX PDLȷD
^WRࠇ ^PLٓL _SLࠇ^ٓL SL_GD^WLWL ^PXQHࠇ _NDXUXQ^ْRࠇ@(ഥம
ਲʇৈຂਲʎனφʃӊʅʅڊ๕ɫഷʮʪɼɥɿ)Ƒ
ʶ_ˇ˜ʿ˞^Ə˚ʷ˞ˋˁ˞Ə_ʴ̅ˑ˜ƪ^˽Ə_˰
ʶˈ^˚ʷ˲˻ƪƏ^ʴ˽ >ުL_VDQDNLQX^ WXQXVXࣞNXQX _
ުDQWDQDࠇ^UX _PDLȷD^WXPXUDࠇ ^ުDUX@(ঊҴ୷ʍୠฐࣩ
ʍ୼ਜʊ <ɽ >ৈຂਲʎɡʪ)Ƒ
_˰ʶ^ˉʷʽʶ >_PDL^Vw ࣞNDL@ ǈ෠ǉɲʝʄɪɣ (ࢬԨ
ެɣ)Ƒ਎ʩެɣƑǄৈެɣǅʍձƑФਈඣʍѦʱࠪ
ʂɾʩƐ֎सʊɩஂʱુɣɿʩƐື ʗʍɩެɣʊۼ
ɮʉʈƐড়೫൒ʣຜढʍतʍ҉ʩʍތ๑ʊެʮʫ
ʪ޶֯ (ਵɮʍ࣪܏ʎࢭࢗɿʂɾ)Ƒ˱_˛ƪ̅^˕ʔ
ʳƪƏ_˶ƪ˓ʹƪ˻Əːƪ^˨̅˝Ə_˰ʶ^ˉʷʽ
ʶƏ˜_˼^ˋˢ̅ >PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ _MDࠇٓHࠇUD ȷRࠇ^EXQQL _
PDL^Vw ࣞNDL QD_UL^VXEDӔ@(ࢗʍ޶ʎƐౖݖɪʨʎ࡝ഒ
ʊ໳ऩʍࢬԨެɣɫʆɬʪʮɣ)Ƒ
˰ʶ_ˉʿ >PDL_آLNL@ ǈ෠ǉʝɣʃɬ (ඬٚ)Ƒʝɣɱ
ʃ (ඬٚ)Ƒೀࢀڶɪʨʍ୎ᤛƑ೩૾ʎƐ^ˉʿˉʿ >
^آL ࣞNLآL ࣞNL@(ٚƧ)ʇɣɥƑٚɳʇƑٚƧƑ˰ʶ_ˉʿ˞
^Ə˘ʵ_˰^˓̅˻Əʸ_˶˲^˚ƪƏ_ˊ̅^ˢƏʸ_ˁ
˼Ə˨ƪ^˖ʻƪ >PDL_آLNLQX^ WL_PD^ٓLQUD ުX_MDPX^
WRࠇ _ȹLP^ED ުX_NXUL EXࠇ^ْRࠇ@(ඬٚʍ֛ຟ < ࠬԨ૴
>ɪʨढٿʗɩװʱਏʂʅɣʪɼɥɿ)Ƒ
_˰ʶ^ˉʿ >_PDL^آL ࣞNL@ǈ෠ǉ
˅˳
ബ
˖
ኮɬƑ
ʶ˟
ϊ
˖ʿ
ኮƑኮɬϩʊ
چബʱ௬ʫʅտʆኮɣʅॴɱʪɲʇƑ໳௻ৰʎ೩૾
ʎƐʶ_˝^˕ˇʶ >ުL_QL^VVDL@(ϊॴɱ)Ɛ_˰ʶ^˕ˇʶ
>_PDL^VVDL@(ബॴɱ)ʇɣɥƑ1960௻ɳʬɪʨʎݝᘔ
๑ʍബʱϷ౬ঽʆঊҴ୷ʗਏʩƐॴബࢊʆॴബɶ
ʅʡʨɥʧɥʊʉʂɾƑॴബ૴ʎബʆ޽഍ʂʅɣ
ɾƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ_˸ƪˌ˦ƪˌ^˞Ə_˰ʶ^ˉ˃ƪ
Ə˱_˜ʽ^˜ƪƏˉ_ʿ^ʸˉƏ˧_ˑƪ˓˜ƪ^Ə˥_
ˉ˘ʵ^Ə˩_ˋ^ˁ˱Ə˧_ˑƪ̅˜ƪ^ˉ˽Ə˕ˇʶ
_˺ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ _MXࠇȷXSLࠇȷX^QX _PDL^آL ࣞNHࠇ PL_
QDND^QDࠇ آL ࣞ_NL^ުXآL ֝Xࣞ_WDࠇٓLQDࠇ^ EL_آLWL^ SXࣞ_VX^NXPL ֝Xࣞ
_WDࠇUXQDࠇ^آLUX VVDL_MRࠇW^WD@(ঈʎƐݝᘔۼߚ๑ʍബኮ
ɬʎƐଟʊኮɬϩʱ௡ੜɹʃ॔ɧʅƐφৠ௡ऩɹ
ʃʆബኮɬ <ॴɱ >ʱɴʫɾ)Ƒ
_˰ʶˉˊ >_PDLآLȹL@ ǈ෠ǉബຑƑچബƑ_˰ʶ^Ə˕
ˇʸƏ^˦̅˰ƪƏ^ʸˉʹƪ˻Ə_˰ʶˉˊ˞Ə˯
ƪ˼^ʸ_˘ʵ˻̅^Ə˺ƪ˝Ə^ˉ˃ƪƏ˕_ʔʳƪˉ
^ˢ >_PDL^ VVDX ^SLPPDࠇ ^ުXآHࠇUD _PDLآȹLQX SRࠇUL^ ުX
_WLUDӑ^ MRࠇQL ^آL ࣞNHࠇ I_IDࠇآL^ED@(ബʱኮɮ <ॴɱʪ >ߢ
ʎƐϩɪʨബຑɫಞʒޚʨʉɣʧɥʊϩʍۇЧʊ
้ຶʱೝɰʉɴɣʧ)Ƒ
_˰ʶˊ˰ >_PDLȹLPD@ ǈ෠ǉബݴʍʆɬʪ୷Ƒബ
ʍࠪʫʪ୷Ƒʶ_˻˲˘ƪƏ˰ʶˊ˰ >ުL_UDPXWHࠇ
PDLȹLPD@(ॸ೅୷ʎബʍࠪʫʪ୷ɿ)Ƒˣ _˚ʷ^˰ƪ
Ə_˰ʶˊ˰^Əʴ_˻^˞̅˛ʷƏ_ˣʶ^ˑƪƏʽ_˸
ʶ˶ƪ^˘ʵ˽Ə_˰ʶ˶ƪ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ˽ >SĖ_
WX^PDࠇ _PDLȹLPD^ ުD_UD^QXQGX _SDL^WDࠇ ND_MXLMDࠇ^WLUX
_PDLMDࠇ^ VXࣞ_NX^URࠇWWDUX@(ౡԨ୷ʎബݴʍʆɬʪ୷ʆ
ʎʉɣɫƐ௜ઐ < ॸ೅୷ > ʗ૾ɣʉɫʨϊʎݴʨ
ʫɾʡʍɿ)Ƒ
_˰ʶˊ˻ >_PDLȹLUD@ǈ෠ǉɣʉʟʨ (ϊ৩)ƑӴʩࠪ
ʂɾϊ <ݥ๨࠱ʍϊ >ʱঋʞࡥʌɾʡʍƑઅʊˉ_
˻ >آL_UD@(ϊ৩)ʇʡɣɥƑ˱ _˜^ʽ˜ƪƏ_˰ʶˊ˻
˞^Əˉ_˰˼Ə˫ƪ^̅ >PL_QD^NDQDࠇ _PDLȹLUDQX^ آL
_PDUL EHࠇ^Ӕ@(ଟʊϊ৩ɫঋʝʫʅɣʪ)Ƒ
_˰ʶ^ˊ˻ >_PDL^ȹLUD@ǈ෠ǉ1ৈ෮Ƒ९෮ƑǄʝɧʄʨ
(ৈ෮)ǅʍ୎ᤛƑ_ʸ̅^˟˞Ə_˶ƪ^˞Ə_˰ʶ^ˊ˻
ƪƏʶ˕_˃˜Əʽʶ^˶̅ >_ުXQ^QHQX _MDࠇ^QX _PDL^
ȹLUDࠇ ުLN_NHQD NDL^MDӔ@(ɡʍўʍ९෮ <ৈ෮ >ʎಝ
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_˰ʶ^ˊ˻
࣭ʊನɶɣ)Ƒ2^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(౮ࡎƑˇ ˢ˝)
ʍ
˪
ឹ
ˇʿ
ঢʍЌޔӅحʍৈ෮ƑǄৈ෮ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ʞʧɶ (ឹ)Ƒ_ˣƪ˾ƪ^˧˟ƪƏ_˰ʶ^ˊ˻˜ƪƏ
˜_˱ʿˉ^˲˞̅Əˣ_˼^Əˉ_˒ƪˉˏƪ˕^ˑ >_
SDࠇUHࠇ^֝XQHࠇ _PDL^ȹLUDQDࠇ QD_PLNLآL^PXQXP SD_UL^ آL
_GDࠇآLVRࠇW^WD@(ᓷຓঽʎ९෮ʊఔɬʩʱ୍ʩೝɰƐ਍
ࣼʱ߀ɶʅࣼʩງʅʨʫɾ)Ƒʶ˒˧˝ʍ܈ޖࣆƑ
_˰ʶˉ˻^ˉ >_PDLآLUD^آL@ǈ෠ǉৈ૏Ƒ฽૏ƑǄৈઢʨɺǅ
ʍձƑ_˰ʶˊ˻^ˉ >_PDLȹLUD^آL@(ৈ૏Ƒৈઢʨɺ)Ɛ
અʊƐˉ _˻ˉ >آL_UDآL@ʇʡɣɥƑ_ʸ̅^˟˞Ə^ʴ˕
ˣƪƏ_˰ƪ˻ˏƪ˕^ˑƏ^˦̅˰ƪƏ_˰ʶˉ˻ˉ^
˞Ə_ʴ˕^ˑ̅˖ʻƪ >_ުXQ^QHQX ^ުDSSDࠇ _PDࠇUDVRࠇW
^WD ^SLPPDࠇ _PDLآLUDآL^QX _ުDW^WDQْRࠇ@(ɼʍўʍɩড়
൒ɴʲɫ൸ɮʉʨʫɾߢʎƐɼʍৈ૏ < ৈઢʨɺ
>ɫɡʂɾɼɥɿ)Ƒ
_˰ʶ^ˊ̅ >_PDL^ȹLӔ@ ǈ෠ǉৈװƑਜ਼װʱৈʡʂʅ
഍ɥɲʇƑǄৈৄǅʍ୎ᤛƑˉ_˜˲˞˞^Əˑ_˻
ƪ̅˒Ə˰ʶ^ˊ̅Ə^ˣ˻ʶƏˋ_ˁˢ^˽Ə˚ʷ_˻
˼̅^ˀˇˢ̅ >آL_QDPXQXQX^ WD_UDࠇQGD PDL^ȹLP ^
SDUDL VXࣞ_NXED^UX WX_UDULӔ^JLVDEDӔ@(೒ഐɫਣʩʉɣ
ʍʆৈװʱ഍ʂʅɩɣɾൣɫ೒ഐʎӂൃʆɬ < ࠪ
ʨʫ >ɼɥɿʮɣ)Ƒ
_˰ʶƏˋƪ^˽̅ >_PDL VXࠇ^UXӔ@ǈໞǉϊʱΑɮƑϊΑɬ
ԛ< ˅Αɬˡˉᴏʍφ࠱>ʆϊൌʍࠄʱΑɬ๮ʇɸƑ_ˈʶ
˾ƪ^˰ʶƏ_ˋƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏʽ_ˑ^˘ʵƪ˜
Ə˧_˛ƪ^ˉƏ^˲˘ʵ˘ʵƏ_˰ʶ˞^Ə˩ƪƏ_˧
˕ʽƪ^ˉƏʽ_ˑ^ˣ̅ˉʹƪƏ_˰ʶˑˢƏ˧̅ʿ
Ə˰ƪ^Əʽ_ˑ^˘ʵƪˉʹƪƏˢ_˻˧ˑ^˞ˉ̅Ə
ʽ_ˇ˱˘ʵ˽^Ə˦_ʿˋƪ˿ƪ˕^ˑ >_ȷDLUHࠇ^PDL
_VXࠇ^UX ^SLPPDࠇ NĖ_WD^WLࠇQD ֝X_GRࠇ^آL ^PXWLWL _PDLQX
^SXࠇ _֝XNNDࠇ^آL NĖ_WD^SDӔآHࠇ _PDLWDEDUX ֝XӔNL PDࠇ^
NĖ_WD^WLࠇآHࠇ ED_UD֝XࣞWD^QXآLӔ NĖ_VDPLWLUX^ SL ࣞ_NLVXࠇURࠇW
^WD@(ݥ๨࠱ʍϊʱΑɮߢʎƐസࠬʊʎ઱ԛʱߡʂ
ʅϊൌʱׂʞƐസਣʆʎϊਡʱகʞзɴɧƐʡɥ
φൣʍࠬʆʎ༊ʍठʱ
˖ʽ
ଁʲʆϔɬɶɳɣɿ < Αɣ
ɿ >)Ƒ
_˰ʶˋˁ^˨ >_PDLVXࣞNX^EX@ǈ෠ǉ
˴˱
⾒
ʾ˻
ӀƑ
˴˱
⾒
ˋ˼
᳤ʍݣʊࡰ
ʪ⾒Ӏʣɼʍ਴ʍ
˓˼
बʣ
˭˅˼
ႣƑˋ_ˁ^˨ >VXࣞ_NX^EX@ ʎƐ
ǄSucumo.ˋˁ˴ (ɸɮʡ)ɸʉʮʀƐNuca.(ۯ)ബʣ
ࢬొʉʈʍӀǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
_˰ʶˋˁ˨^ˢƏ^ʽ˥˘ʵƏ_ˣˋ˅ƪ^˞Ə˜_˻^
˞ >_PDLVXࣞNXEX^ED ^NDELWL _SDVXࣞNRࠇ^QX QD_UD^QX@(⾒
Ӏʍ
ˊ̅
ब
ʴʶ
ႣʱಙʂʅƐʎɶɪɶɮʅ < ಓ೮ɫʀɮʀ
ɮɶʅʟɹɫʥɮʅ < ૽ᖇɮʅ > Ԁʨʉɣ)Ƒ_ˣ
ˉʷ˅ƪ^̅ >_SDVL ࣞNRࠇ^Ӕ@ʎƐ_Faxicai.ˡˉʽʶ <ʎ
ɶɪɣ > য়౓ʊહɾ৞ɣહഐʉʈʍʧɥʊƐɵʨ
ɵʨɶʅɫɴʃɮɲʇǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉǅɪʨʍ୎
ᤛɪƑ
_˰ʶˋ˅ƪ^˽ >_PDLVXࣞNRࠇ^UX@ǈ෠ǉৈࢀಡƑ_˺ʶ^˞Ə
_˰ʶˋ˅ƪ^˽Ə_ˋ̅˘ʵ˽Əˣ̅ˑ^ˇƏ_ˉƪƏ
˫ƪ >_MRL^QX _PDLVXࣞNRࠇ^UX _VXQWL SDQWD^VD _آLࠇEHࠇ@(ɩ
࡫ɣʍৈࢀಡʱɶʧɥʇɶʅൿފɴʫ < ౵ਵɴ
ɶ >ʅɣʪ)Ƒ_˩ƪ^˽Ə^ˏƪ˻̅˞Ə_˰ʶˋ˅ƪ
^˿ƪƏ_˚ʷ˕ʽƏ˰ʶ^˻ƪƏʶ_˝^˦ʿƏ_˰ʶ
^˕ˇʶƏ_ˋ̅˘ʵ^Ə˱_˛ʷ˲̅˃ƪ^˶Əʶ˕_
˃˜Əˣ̅ˑ^ˇˑ̅ >_SXࠇ^UX ^VRࠇUDQQX _PDLVXࣞNRࠇ^
URࠇ _WXNND PDL^UDࠇ ުL_QL^SLNL _PDL^VVDL _VXQWL^ PL_GX
PXӔNHࠇ^MD ުLN_NHQD SDQWD^VDWDӔ@(൱௻ݝʣɩඣʍৈ
ࢀಡʎ࡝௪ৈɪʨ⾒᳤ʩƐബኮɬ < ബॴɱ > ʱɶ
ʧɥʇɶʅƐࢗɾʀʎಝ࣭ʊൿɶɪʂɾ)Ƒ
_˰ʶ^ˌ˝ >_PDL^ȷXQL@ǈ෠ǉڑอ෠ߐƑৈ৖ܲƑౡ
Ԩ୷ʍ௜ต 1000 ˳ƪ˚˽ʍҘ઺ʊౙ੷ɶɾޝڴ
࣊Ƒ_ʴƪ˻˰ʶˌ˝ >_ުDࠇUDPDLȷXQL@(୼ৈ৖ܲ)ʇ
˜_ʽ˞^ˋ˝ >QD_NDQX^VXQL@(઺ʍ৖ܲ)Ɛ_ʶƪ˼˰
ʶˌ˝ >_ުLࠇULPDLȷXQL@(ॸৈ৖ܲ) ʍޔʃʍ৖ܲɪ
ʨʉʪƑ^ˋ˝ >^VXQL@(৖ܲ) ʇʎƐԅ૞ߢʊҘࣣʊ
޵ʱڇɴʉɣޝڴ࣊ʍযय़ʍɲʇʆɡʪƑ
_˰ʶ^ˋˢ >_PDL^VXED@ǈ෠ǉʝɧɸɼ (ৈग़)Ƒહഐʍ
ʝɧʞɳʬ (ৈतܨ)ʍग़Ƒ_́ƪƏʿ̅^˰ƪƏ_˰ʶ
ˋˢ^˞Ə˦_ʿʴ̅ʾ˼˘ʵƏ˧ƪˊʹƪƏ˜ƪ^
˞ >_ZDࠇ NLP^PDࠇ _PDLVXED^QX SL ࣞ_NLުDӔJDULWL ֝XࠇȹHࠇ
QDࠇ^QX@(؛ʍહഐʎৈग़ɫ଑ʩɡɫʂʅɣʅ೜Ӛۍ
ɿ <೿࣮ɫʉɣ >ʧ)Ƒ
^˰ʶˑƪ >^PDLWDࠇ@ǈ෠ǉৈൣƑৈʍൣƑ_؃Ԩ଺ʉৈ
ൣǅʱ೅ɶƐǄߢԨ଺ʉৈൣǅʍίළʎʉɣƑǄʝɧ
ɪɾ (ৈൣ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ໳௻ৰʎ^˰ʶ̅ˑƪ
>^PDLQWDࠇ@(ৈൣ)Ɛ^˰̅ˑƪ >^PDQWDࠇ@(ৈൣ)ʇʡɣ
ɥƑ_˰ƪ^˥̅Ə^˰ʶˑƪ˜ƪƏ^ˑ˘ʵƏ_˫ƪ^˼
>_PDࠇ^ELP ^PDLWDQDࠇ ^WDWL _EHࠇ^UL@(ʡʂʇৈൣʊງʂ
ʅɣʉɴɣʧ)Ƒ˰ƪ_˻^Ə˰ʶ̅ˑƪƏ^ˣ˼ >PDࠇ
_UD^ PDLQWDࠇ ^SDUL@(ɹʂʇৈൣʗۼɰ)Ƒ
_˰ʶ˒ƪ˻ >_PDLGDࠇUD@ ǈ෠ǉബಾƑ௜֮੔ʊ⾒ʱ
௬ʫɾ੔Ƒ_˸̅˚ʷ˒ƪ˻ >_MXQWXGDࠇUD@(ޱଢ଼ಾ)Ɛ
˽_ˁ˚ʷ˒ƪ^˻ >UX_NXWXGDࠇ^UD@(໷ଢ଼ಾ)ɫɡʪƑ_
˰ʶ˶ƪƏˣʶˑ^˜ƪ˘ʵƏ_ʴƪˉ˘ʵ^Ə˽_ˁ
˚ʷ˒ƪ^˻˜ƪƏ^ˉ˱˘ʵƏ^ʶ˒˧˟ƪ˻Əˣ_
˚ʷ^˰ƪƏʽ_˺ƪˉˑ >_PDLMDࠇ SDLWD^QDࠇWL _ުDࠇآLWL
^ UX_NXWXGDࠇ^UDQDࠇ ^آLPLWL ^ުLGD֝XQHࠇUD SĖ_WX^PDࠇ ND
_MRࠇآL ࣞWD@(ϊʎ௜ઐ < ॸ೅୷ > ʆ੺ܚɶʅ໷ଢ଼ಾʊ
սʠʅƐ౮ঽ <ˇˢ˝ >ʆౡԨ୷ʗϷʲɿ <૾ʮ
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_˰ʶ˒ƪ˻
ɶɾ >)Ƒ
_˰ʶ˒˝ >_PDLGDQL@ǈ෠ǉɾʌʡʞ (࠱⾒)ƑǄബ࠱ǅ
ʍձƑ^ˇ˝˲˱ >^VDQLPXPL@(࠱⾒)Ɛ^ˇ˝˰ʶ >^
VDQLPDL@(࠱ബ)Ɛˑ _˝^˲˱ >WD_QL^PXPL@(࠱⾒)ʇʡ
ɣɥƑ_˰ʶ˒˟ƪ^Əˑ_˨ʶ^Əˉ_ʿˢ^˽Əˑ_˝^
˛ʷ˿ƪ <ˑ_˓^˛ʷ˿ƪ >Ə^˜˽ >_PDLGDQHࠇ^ WD
_EXL^ آL ࣞ_NLED^UX WD_QL^GXURࠇ ^QDUXWD_ٓL^GXURࠇ!@(࠱
⾒ʎ્ɧʅɩɪʉɣʇ࠱ࠪʩݝʩʎʆɬʉɣ < ્
ɧʅɩɰʏɲɼ࠱ࠪʩݝʩʎʆɬʪ >)Ƒ
_˰ʶˑ˨˽ >_PDLWDEXUX@ǈ෠ǉϊਡƑ_˰ʶˑ˨˽^Ə
˧_˜^ˊ̅Ə_ˉƪ^ˉ˃ƪ >_PDLWDEXUX^ ֝X_QD^ȹLӔ _
آLࠇ^آL ࣞNHࠇ@(ϊਡʱঽঋʞɸʪʧɥʊঋʞࣣɱʅ < ੺
ܚʍࢀಡʱɶʅ >ɡʪ)Ƒ
_˰ʶˑ˨^˾ƪ >_PDLWDEX^UHࠇ@ǈ෠ǉڑอ෠ߐƑոন
ўʍц܎Ƒ໳௻ৰʎƐ_˰ʶ˚ʷ˨^˾ƪ >_PDLWXEX^
UHࠇ@(ոন֬߅ўʍц܎)ʇɣɥʍɫ೩૾ʆɡʪƑǄৈ
ว๸ǅʍ୎ᤛɪƑ
_˰ʶ^˒˼ >_PDL^GDUL@ǈ෠ǉৈӑɰƑৈाʫƑ_ˉƪ
ːƪ^˶ƪ˜ƪ˘ƪƏ˲ƪ_˽Ə˰ʶ^˒˾ƪƏ_ˉʹ
ƪ^˘ʵ˽Əʽ_˖ʻƪ^Əˢ_ˈʶ˺ƪ˕^ˑ >_آLࠇȷRࠇ^
MDࠇQDࠇWHࠇ PXࠇ_UX PDL^GDUHࠇ _آHࠇ^WLUX ND_ْRࠇ^ ED_ȷDLMRࠇW
^WD@(ॷਚࢬцʆʎƐқৈाʫʱɶʅ < ʽ˖ʼʍ઺
ܤʱࠪʂɾʩƐޱʃӘʩʊɶɾʩɶʅ >ˇˢޏɣʅɩ
ʨʫɾ)Ƒ
˰ʶ_˒̅ >PDL_GDӔ@ǈഃǉ1ಝ࣭ʊƑʝɲʇʊƑʚʲʇ
ɥʊƑǄඬ୩ (ɣʃʡ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˰ʶ_˒̅
^Ə˧_˅ƪ˻ˇ⊦ ˸ƪ >PDL_GDӔ^ ֝Xࣞ_NRࠇUDVD⊦MXࠇ@(ʝ
ɲʇʊอ௟ɥɳɵɣʝɸ)Ƒ2९࣭ʉɴʝƑɣʃʡʍ
ٿՔʉࣳੌƑ_ʿ˷ƪ^˶Ə˰ʶ_˒̅Ə˜ƪ^˲˘ʵ
Əˉ_˂˚ʷˢƏˉƪƏʴƪʿ^˽Ə^˝˓Ə̅_ˈ^ˉ
ʹƪ_˖ʻƪ >_NMXࠇ^MD PDL_GDQ QDࠇ^PXWL آL_JXWXED آLࠇ
ުDࠇNL^UX ^QLٓL ުQ_ȷD^آHࠇ_ْRࠇ@(ܩ௪ʎɣʃʡʍ९࣭ʉ
ࣳੌʆʉɣʍʊީߚʱɶʅɣʅ௺ʱࡰɶɾʍɿʧ)Ƒ
_˰ʶ^˖ >_PDL^ْX@ǈ෠ǉ (ڑ) ऩ෠Ƒʽ_ˈ˃˞^Əʴ
˕ˣƪƏ_˜ƪ˶Ə˰ʶ^˖˘ʵ˽Əʴ_ːƪ˕^ˑ
˱ƪ >ND_ȷDNHQX^ ުDSSDࠇ _QDࠇMD PDL^ْXWLUX ުD_ȷRࠇW^
WDPLࠇ@(љߥۑўʍɩড়൒ɴʲʍ෠ৈʎ˰ʶ˖ʇڊ
ʮʫɾʲʆɶʦɥ?)Ƒ
_˰ʶ^˖ʻ̅˰ƪ >_PDL^ْRPPDࠇ@ ǈڑǉऩ෠Ƒ˰ʶ
˖޴ɴʲƑ˰ ʶ˖ɩ൒ɴʲƑ_˰ʶ^˖ʻ̅˰ƪƏ_˶
ƪ^˜Ə_ʼƪ˽̅ >_PDL^ْRPPDࠇ _MDࠇ^QD _ުRࠇUXӔ@(˰
ʶ˖޴ɴʲʎўʊɩʨʫʝɸɪ)Ƒ
˰_ʶ˕ˇƪ^˼ >_PDLVVDࠇ^UL@ǈ෠ǉৈʔɴɫʩƑৈʊ
ງʀʎɿɪʪɲʇƑ_˰ʶ˕ˇƪ^˼Ə_ˉƪƏ˫ƪ^
Ə˲ˠƪƏ_ˣƪ^ˁƏ˰_˒ʿ^˼ >_PDLVVDࠇ^UL _آLࠇ EHࠇ
^ PXQRࠇ _SDࠇ^NX PD_GDNL^UL@(ৈʔɴɫʩɶʅɣʪʡ
ʍʱ৹ɮʈɰ <੖ɰ >ʉɴɣ)Ƒ
_˰ʶ^˕ˇʶ >_PDL^VVDL@ǈ෠ǉബኮɬƑɣʌʃɬ (ϊ
ឯ)ƑǄബƔॴɱ (ॴƐˉ ˻˂)ǆ຾᝟෠ձࢴǇǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑˉ_ʿ^ʸˉ >آL ࣞ_NL^ުXآL@(ኮɬϩ) ʊچബʱ௬
ʫƐʶ _˜ˉ^ʿ >ުL_QDآL ࣞ^ NL@(տƑǄϊኮǅʍձ)ʆኮɬ
ॴɱʪɲʇƑ೩૾ʎࢗ१φऩʆኮɮɫƐݝᘔƐ࡫է
๑ʍബኮɬʍ࣪܏ʎኮɬϩʱ 2ੜ॔ɧƐޱ෠ʆኮɮ
ɲʇʡɡʂɾƑଟʍʾ_ˊ^˰˽ >JD_ȹL^PDUX@(Ꭾ࠻)
ʍђʊ˝_˨^ˁ >QL_EX^NX@(ʶ˜ˢʿ˲ˉ˿ϊ৵⽷)ʱ೧ɬƐɼʍࣣ
ʊኮɬϩʱ 2 ੜ॔ೝɰƐ1,5 ࢡƯ2 ࢡʍچബʱϩʊ
௬ʫƐʸ_ˉ^˞Ə^ˉ˃ƪ >ުX_آL^QX ^آL ࣞNHࠇ@(ϩʍ้ຶ)
ʱϩʍۇЧ೼ʊ
ˡ
ᅫʠƐ_ʴʶ˒^˓ >_ުDLGD^ٓL@(੝᳷ʍ
տ) ʆƐ௡ऩφৠʊɶʅബኮɬ < ॴബ > ʱɶɾƑ_
ˉ˹ƪ́Ə˺̅ˊ˷ƪ˟̅Ə˰ƪ˻ˢƪ^˃ƪƏˣ
_˚ʷ^˰Ə^˩ˏƪƏ_˛ʷƪ^˞Ə˕_ʔʳʶ˸ƪ^˶
Ə^˛ʷƪˉ˽Ə_˰ʶ^˕ˇʶƏ_ˉƪƏ˺ƪ˕ˑ^˽
>_آRࠇZD MRQȹXࠇQHP PDࠇUDEDࠇ^NHࠇ SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ _GXࠇ
^QX I_IDLMXࠇ^MD ^GXࠇآLUX _PDL^VVDL _آLࠇ MRࠇWWD^UX@(ࢺ໾ޱ
࡝௻഻ʩʝʆʎƐౡԨʍऩʎ߭ഒʍअʘʪഒʎ߭
ഒʆബኮɬʱɶʅɩʨʫɾʡʍɿʧ)Ƒ
_˰ʶ^˖ˢƪʼ̅ >_PDL^ْXEDࠇުRӔ@ǈڑǉঊҴ޸ߞओ
নʊɡʪڰᅹʍ෠ƑǄछыϰᅹǅʇ՝ɸƑ_˰ʶ^˖ˢ
ƪ >_PDL^ْXEDࠇ@(_˜ƪ^ˑ˧ƪˊ >_QDࠇ^WD֝XࠇȹL@< ૫
୔੝ࠩ > ʍඩ) ʱᘔʂɾ^ʸʾ̅ >^ުXJDӔ@(ɩԼƑڰ
ᅹ)Ƒ֜ঊҴ޸ʍ൱௻ݝɫۼʮʫʪʇɲʬƑ_˰ʶ^
˖ˢƪʼ̅˜ƪ˽Əʶ_ˇ˜ʿ˞Ə˩ƪ^˿ƪƏ_ˏ
ƪ^˽_˒ƪ >_PDL^ْXEDࠇުRQQDࠇUX ުL_VDQDNLQX SXࠇ^URࠇ
_VRࠇ^UX_GDࠇ@(˰ʶ˖ˢƪڰᅹʆ <ɽ >֜ঊҴ޸ʍ൱
௻ݝʎʉɴʪʍɿʧ)Ƒ
_˰ʶ^˙ʵ˰ >_PDL^GLPD@ǈ෠ǉৈ഍ɣƑީߚʱɸʪ
ৈʊฅɥࠬԨ૴ƑǄʝɧʆʝ (ৈࠬԨ)ǅʍձƑ_˰
ʶ^˙ʵ˰Əˣ_˻ƪ̅^ʽƪƏ˶_˚ƪ˻˻̅^˖ʻƪ
>_PDL^GLPD SD_UDࠇӔ^NDࠇ MD_WRࠇUDUDQ^ْRࠇ@(ৈ഍ɣ < ৈ
ࠬԨ૴ >ʆʉɣʇڥʮʫʉɣɼɥɿ)Ƒ
˰ʶ_˚ʷˉ >PDL_WXآL@ ǈ෠ǉඬ௻Ƒ˰ʶ_˝̅ >PDL
_QLӔ@(ඬ௻) ʇʡɣɥƑ˶_˻˥̅˃ƪ^˶Ə˰ʶ_˚
ʷˉƏ˩ƪ^˽Ə_ˉ̅˘ƪ˜^Əʸ˶Ə^˱˼̅Əˣ
_˚ʷ^˰ƪƏˁ̅_˒ƪ >MD_UDELӔNHࠇ^MD PDL_WXآL SXࠇ^
UX _آLQWHࠇQD^ ުXMD ^PLULP SĖ_WX^PDࠇ NXQ_GDࠇ@(޶֯੷
ʎඬ௻൱௻ݝʱɶɫʅʨढʱٵʊౡԨ୷ʗ๨ʪʧ)Ƒ
^˰ʶ˚ʷˊʹƪ >^PDLWXȹHࠇ@ǈڑǉц܎Ƒ૾ߚອ߅੦Ƒ
઱ೡૠմ҇մ૫ʱ෕ʠɾ૾ߚຒφ߅ (ঽϲݥ࡛) ʎ
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^˰ʶ˚ʷˊʹƪ
૾ߚўʍ૫ટʆɡʪƑǄৈ૾ߚўǅʍձƑ^˰ʶ˚ʷ
ˊʹƪ˶Ə^ˇ̅ˉʿ˞Əˋ_ˢ^˞Ə_ʴ̅ˑ˜ƪ^˽
Ə^ʴ˽ >^PDLWXȹHࠇMD ^VDӔآLNLQX VX_ED^QX _ުDQWDQDࠇ^
UX ^ުDUX@(૾ߚўʎޛ೧ʍਜʍ୼ਜʊ < ɽ > ɡʪ)Ƒ
_˰ʶ^Ə˚ʷ_ˢˋ̅ >_PDL^ WX_EDVXӔ@ ǈໞǉ
˱
෉ʆʑ
ʪ ( ˤಠʪ)Ƒ⾒ʱಞʏɸƑ⾒᳤ʩɶɾʡʍʱ ˱෉ʊ௬ʫ
ʅ
ʴʼ
ᵼʂɾʩƐ೿ʊऽɪɺɾʩɶʅ
˴˱
⾒
ʾ˻
Ӏʱಞʏɶʅ
࢜֞ɸʪɲʇƑᴞ๩ബʉʈʍ੺ܚɶɾ⾒ʱ೿ʊᵼ
ʨɺʅڙʫ๕ʣ
ˊ̅
ब
ʽʶ
ҝʱ࢜֞ɶɾƑ˲ _˳ƪ^Ə˦_ʿ˘
ʵ^Əʴ˚ƪ˻Ə_˰ʶ^Ə˚ʷ_ˢˉ˘ʵ^Ə˸_˻ˉ
˘ʵ˽^Əʴ_˻˲^˚ʷƏ˩_ˇʸˑ⊦ ˒ƪ >_PX_PHࠇ
^ SL ࣞ_NLWL^ ުDWRࠇ _PDL^ WX_EDآL ࣞWL^ MX_UDآL ࣞWLUX^ ުD_UDPX^WX
SXࣞ_VDXWD⊦GDࠇ@(⾒ʎ˴˱⾒ ˋ᳤ʩɶʅگʊ ˱෉ʆʴʼᵼʂɾʩ <
෉ʆ
ˤ
ಠɾʩ >Ɛ೿ʊऽɪɺɾʩɶʅ⾒Ӏʱ࢜֞ɶƐ
˧˽ʶ
ᚈʊɪɰʅ⾒Ӏೝɬʍɡʨʋɪ < ৞ۯ > ʱ࢜ɣ
ɾ <ࡆʂɾ >ʡʍɿ)Ƒ
_˰ʶ˚ʷ˨^˾ƪ >_PDLWXEX^UHࠇ@ǈڑǉц܎Ƒոনў
(ոন֭߅ʍў)ƑǄৈว๸ўǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˸
_˜^˙ƪ˞Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ˽Ə_˰ʶ˚˨^˾ƪ
˞Ə˸_˱^Ə˜_˿ƪ^˾ƪ˱ƪ >MX_QD^GHࠇQX PL_GRࠇQ
^ˤDUX _PDLWXEX^UHࠇQX MX_PL^ QD_URࠇ^UHࠇPLࠇ@(฿௏୔ў
ʍࢗʍ޶ɫոনўʍѝʊʉʨʫɾʲʆɸʌ)Ƒ
^˰ʶƏ^˜ˋ̅ >^PDL ^QDVXӔ@ǈໞǉ 1෾ৈʊɸʪƑ_
˩ƪ^˿ƪƏ^˰ʶƏ^˜ˉ˘ʵƏ_˩ƪ˽ːƪ˻ʿ^˞
Əˋ_˅ƪ˽Əˋ̅˘ʵƏˣ̅ˑ^ˇƏ_ˉƪƏ˫ƪ >
_SXࠇ^URࠇ ^PDL ^QDآL ࣞWL _SXࠇUXȷRࠇUDNL^QX VXࣞ_NRࠇUX VXQWL
SDQWD^VD _آLࠇ EHࠇ@(൱௻ݝʱ෾ৈʊɶʅƐ൱௻ݝʍː
ƪ˻ʿ๙ʍࢀಡʱɶʧɥʇൿɶɮ < ౵ਵɴ > ɶʅ
ɣʪ)Ƒ2ঢʊɸʪƑʸ_˾ƪ^˻̅Əˁ_˞^Əˉ_˂˚
ʷˢ^Ə˰ʶƏ^˜ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_˞ƪ
^ˉʽ˶ƪ >ުX_UHࠇ^UDӔ NX_QX^ آL_JXWXED^ PDL ^QDVXQWL
ުX_PXࠇQ^GX _QXࠇ^آLNDMDࠇ@(ɼʫʧʩʡɲʍީߚʱঢ
ʊɶʧɥʇ޻ɥɫƐ௭ѕʆɶʦɥɪ < ʈɥɿʬɥ
ɪ >)Ƒ3ৈʊપɮƑᵿɧʅƑ࣭๑ɸʪƑʸ_˥^˞Ə
˕_ʔʳ˰ƪ^ˢƏ^˰ʶƏ^˜ˉ˘ʵƏˠƪ_̅˞Əˏ
ƪ̅Ə˜ƪ^˞ >ުX_EL^QX I_IDPDࠇ^ED ^PDL ^QDآL ࣞWL QRࠇ
_QQX VRࠇQ QDࠇ^QX@(ɼʲʉ੪ޗʍ޶ʣਯʱৈʊᵿɧ
ʅѕʍऐధʡʉɣ)Ƒ_˦ƪˌ^Ə˂ˉʹƪƏ^˰ʶƏ
˜_ˉ^˽Ə_ʼƪ^˽ >_SLࠇȷX^ JXآHࠇ ^PDL QD_آL^UX _ުRࠇ^
UX@(ඬ௪ɩ࠴ʱৈʊɶʅ <࣭๑ɶʅ >ɩʨʫʪ)Ƒ
^˰ʶƏ^˜˽̅ >^PDL ^QDUXӔ@ǈໞǉ1ৈʊʉʪƑঢசʊ
ʉʪƑ_́ƪ^Ə˰ʶ˜˼Əʴ_˻^ʿˢ >_ZDࠇ^ PDLQDUL
ުD_UD^NLED@(؛ʎঢசʊɾʂʅൈɰʧ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ
̅^Əʸ_˼˞^Ə˰ʶƏ˜_˼^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ^˰ʶ
Ə˜_˻˻^˞ >MDࠇ_GLP^ ުX_ULQX^ PDL QD_UL^ SXࣞVDQGX ^
PDL QD_UDUD^QX@(಴ɹ < ѕʇɶʅʡ > ɼʫʍৈʊ
ʉʩɾɣɫƐৈʊʉʫʉɣ)Ƒ^˰ʶƏ^˜˽̅˘ʵ
Ə^ʸ˲ƪʽƪƏ^˰ʶƏ^˜˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^PDL
^QDUXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ ^PDL ^QDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ৈʊʉ
ʬɥʇ޻ɥʉʨʏৈʊʉʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^˰ʶƏ^
˜˽Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^PDL ^QDUX SXࣞ_VRࠇ^ EX_
UDࠇQX@(ৈʊʉʪऩʎɣʉɣ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˢƪ
Ə^˰ʶƏ^˜˼ >MDࠇ_GLP^ EDࠇ ^PDL ^QDUL@(಴ɹ߈ʍৈ
ʊʉʫ)Ƒ2਴ऩʧʩঢʲɷʪƑֳ਀ʊ࢟ʃƑ˩_ˋ
˞^Ə˰ʶ˜˽̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƏ^˞˓ʽˀ˼Ə
_˥̅ʿ˹ƪƏˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >SXࣞ_VXQX^ PDL ^
QDUXQWL ^ުXPXࠇND ^QXٓLNDJLUL _ELӔNMRࠇ VDӔ^NDࠇ QD_UD^
QX@(ֳ਀ʊ਽ʀ࢟ʇɥʇ޻ɥʉʨφॲ٨෡ിֽɶ
ʉɰʫʏʉʨʉɣ)Ƒ
_˰ʶ^˜̅ >_PDL^QDӔ@ ǈ෠ǉৈ૾ʩƑц೧ʍৈ૾ʩ
ʍўനʞƑৈʍனРɣƑৈਜƑǄৈനǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑ_ˢ̅^˘˞Ə_˰ʶ^˜̅˜ƪƏʸ_˨ʾˊ˰˽
^˞Əʶ_˥˻˼Ə˨̅^˒ƪ >_EDQ^WHQX _PDL^QDQQDࠇ
ުX_EXJDȹLPDUX^QX ުL_ELUDUL EXQ^GDࠇ@(߈ʍўʍৈ૾
ʩʊʎ੝ɬʉʾˊ˰˽ɫࣾɧʨʫʅɣʪʧ)Ƒ
_˰ʶ^˝ƪ >_PDL^QLࠇ@ǈ෠ǉঽʍৈൣʍঋʞѯɫࡥɮ
೜ΜଜʉɲʇƑǄৈѯǅʍձƑ_˰ʶ^˝ƪ >PDLQLࠇ@(ৈ
ѯ) ʎঽɫ૲ඛɸʪڀϒʇɣɥƑ˚ʷ_˲^˝ƪ >WX_
PX^QLࠇ@(ោʍѯɫࡥɮ೜ΜଜʉɲʇƑ৸ঽ೜ఉʊʉ
ʪڀϒʇʉʪʇɣɥ) ʍ੆ձڶƑ^˧˟ƪƏ_˰ʶ^˝
ƪƏˉ_ʿƏ˨̅˒Ə˝ƪ^˶Ə^˚ʷ˴ƪƏˢ_ʿ^˼
>^֝XQHࠇ _PDL^QLࠇ آL ࣞ_NLEXQGD QLࠇ^MD ^WXPRࠇ ED_NL^UL@(ঽ
ʎৈൣʊঋʞѯɫശʂʅࡥɣɪʨƐោʍൣʗഒɰ
ʉɴɣ)Ƒ
˰ʶ_˝̅ >PDL_QLӔ@ǈ෠ǉඬ௻ƑೀࢀڶʍǄඬ௻ǅɪʨ
୎ᤛɶɾʡʍƑ໳௻ৰʎƐ˰ ʶ_˚ʷˉ >PDL_WXآL@(ඬ
௻) ʇʡƐ˚ʷˉ_ʽƪˊ >WXࣞآL_NDࠇȹL@(௻ɳʇʊ) ʇ
ʡɣɥƑ_ˑʶ˧ƪ^˶Ə˰_ʶ˝̅Ə˱ƪ˓Ə˸ƪ˓
ʹƪ^Ə˧_ʿ^ˋ >_WDL֝Xࠇ^MD PDL_QLP PLࠇٓL MXࠇٓHࠇ^ ֝Xࣞ
_NL^VX@(ੜ೿ʎඬ௻ޔڎƐޱڎʎऽɮ)Ƒ
_˰ʶ˞^ʶƪ >_PDLQX^ުLࠇ@ ǈ෠ǉബ౽ƑǄബʍ౽ǅʍ
ձƑ_ʸ̅˞^ʶƪ >_ުXQQX^ުLࠇ@(όʍɳ౽) ʍ੆ձڶƑ
_˦ƪˌ̅˰ƪƏʸ̅˞^ʶƪƏ_˰ʶ˞ʶƪ^˶Ə˰_
˽˃ƪ˘ʵ˜ƪ^˽Ə˕_ʔʳƪˏƪ˕^ˑ >_SLࠇȷXP
PDࠇ ުXQQX^ުLࠇ _PDLQXުLࠇ^MD PD_UXNHࠇWLQDࠇ^UX I_IDࠇVRࠇW
^WD@(ඬ௪ʎόʍɳ౽Ɛ؄ʊബʍɳ౽ʱअʘɴɺʨ
ʫɾ)Ƒ
_˰ʶ˞^ˉˊ >_PDLQX^آLȹL@ǈ෠ǉബຑƑ_˰ʶ˞^ˉˊ
Ə˩_ˋ^ˉˊ̅˖ʳ̅Əʸ_ˑ^ˉʹƪƏ˜_˻^˞ >_
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_˰ʶ˞^ˉˊ
PDLQX^آLȹL SXࣞ_VX^آLȹLQْDӔ ުX_WD^آHࠇ QD_UD^QX@(ബຑ
ʱφຑɾʩʇʡ๮ʇɶʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
_˰ʶ^˞Ə^˚ʷˉ >_PDL^QX ^WXࣞآL@ ǈໞǉৈ௻ƑǄৈ
ʍ௻ǅʍձƑѷ֞ʍՂࢀʇʉʪφଜʍߢʍৈʍφ
௻Ƒ_ˣ˕^ˑ˚ʷˉ >_SDW^WD ^WXࣞآL@(֞ʂɾ௻Ƒۼʂɾ
௻) ʇʡɣɥƑ_ʸ̅˞Ə˰ʶ^˞Ə^˚ʷˉ˜ƪ˽Ə
ˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˰_˾ƪ^ˢ̅ >_ުXQQX PDL^QX ^
WXࣞآLQDࠇUX NX_QX^ I_IDࠇ^ PD_UHࠇ^EDӔ@(ɼʍߢʍৈ௻ʊ
ɲʍ޶ʎॲʝʫɾʍɿʧ)Ƒ
_˰ʶ˞^Ə˜ʶ >_PDLQX^ QDL@ǈໞǉϊʍೌƑ௪ஆɾʩ
ʍວɣु୔ʊʎƐˣ_˶^˜ʶ >SD_MD^QDL@(৹ೌƑ৹ϊ
ʍೌ)ɫƐޗ୔ʊʎ^ʴ˚ʷ˜ʶ >^ުDWXQDL@(ɩɮʅ <
౿ϊʍೌ >) ɫݴೝɰɴʫʅɣɾƑ_˜ƪ˕ˋ^˞Ə_
˰ʶ˞Ə˜ʶ^˶ƪƏʶ˕_˃˜Ə˲ʶ^˶̅ >_QDࠇVVX
^QX _PDLQX QDL^MDࠇ ުLN_NHQD PXL^MDӔ@(ೌਜ਼ʍϊʍೌ
ʎಝ࣭ʊວɮ२૫ɶɾ <ॲɧɾ >)Ƒ
_˰ʶ˞^˩ƪ >_PDLQX^SXࠇ@ ǈ෠ǉϊൌƑ_ബʍൌǅʍ
ձƑ_˰ʶ˞˩ƪ^˶Ə̅_ˊ^ʿˉʹƪ̅ >_PDLQXSXࠇ^
MD ުQ_ȹL^NL ࣞآHࠇӔ@(ϊൌʎࡰᵿʂɾ)Ƒ
_˰ʶ˞^Ə˩ƪ >_PDLQX^ SXࠇ@ ǈໞǉϊൌƑǄബʍൌǅ
ʍ୎ѓɶɾʡʍƑ_˰ʶ˞˩ƪ^˞Ə_ˏƪ^ˊ >_PDLQ
XSXࠇ^QX _VRࠇ^ȹL@(ϊൌʍॴदƑϊൌɫࢇ૦ʊාʪʧ
ɥʊ՗ʪݝᘔ < ॴदٕݞɶʅ՗ʪɲʇ >)Ƒ_˰ʶ
˞˩ƪ^˞Ə_˝̅^ʾʶ >_PDLQXSXࠇ^QX _QLӔ^JDL@(ϊ
ൌʍ՗ԼƑਲʍݝᘔ)Ƒ_˩ƪ˞ˏƪ^ˊ >_SXࠇQX VRࠇ^
ȹL@(ϊൌʍॴद <՗Լ >)ʇʡɣɥƑϊʍൌʊҦૂ
ɫʃɪʋʧɥƐ֜໏ 3 ٚʊݝᘔɫ߻ʩۼʮʫɾƑ_
˰ʶ˞˩ƪ^˶Ə̅_ˊˋƪ^˼˘ʵƏ^ʶ˽̅Əˉ_ʿ
^˨ˢƏˋ_ˁ^˰Əʸ_˓˜^ˋʽƪƏʽ_˻˼̅^˺ƪ
>_PDLQX SXࠇ^MD ުQ_ȹLVXࠇ^ULWL ^ުLUXӔ آL ࣞ_NL^EXED VXࣞ_NX^
PD ުX_ٓLQD^VXࣞNDࠇ ND_UDULӔ^MRࠇ@(ϊൌʎࡰᵿʂʅःʡ
ʃɣʅɣʪɪʨƐˋˁ˰ʱݗʝɺɾʨ࠿Ӄʆɬʪ
<Ӵʩࠪʨʫʪ >ʧ)Ƒ
˰_ʶ˞˱ƪ^ˋ >_PDLQXPLࠇ^VX@ǈ෠ǉബළᳩƑബɿɰ
ʆݴʂɾළᳩƑǄബʍළᳩǅʍձƑЮഒʎ۝ɧʠʆƐ
൦ॳʍළɫ঱ʞܦʲʆɣʅƐѕʇʡɣɧʉɣ೿ළ
ɫɡʂɾƑޔߢʍ_ˇƪˇƪ^˧ʿ >_VDࠇVDࠇ^֝XࣞNL@(ષ
ॻɰ) ʇɶʅअɴʫɾƑʝɾƐܝ஌ʣˈ_˻^˱ >ȷD_
UD^PL@(৞෾஌)ʱܴɻʪʇನළʆɡʂɾƑড়೫൒ʍ
ਜʊ
˰˖
ୋʮʩʃɣʅƐહഐʍग़ʱϔʂ૗ʂʅ_˰ʶ˞
˱ƪ^ˋʱɩʌɿʩɸʪਯʍࢬɴʉ
˘ˠˤ˻
ࢶ ʊφ
˖˰
ଶʞݢ
ɺʅɣɾɿɣʅƐನළɶɼɥʊअʘʪہضɫʧɮ
ٵʨʫɾƑ_ˇ̅ˊ^˞Ə_ˇƪ^˧˃ƪƏ_˰ʶ˞˱ƪ^
ˋ˜Ə^ˇˑƏʽ_˃ƪ^ˉ˘ʵƏ̅_ˈ^ˉˢ >_VDQȹL^
QX _VDࠇ^֝XࣞNHࠇ _PDLQXPLࠇ^VXQD ^VDWD NĖ_NHࠇ^آL ࣞWL ުQ_ȷD
^آLED@(ޔߢʍષॻɰʎബළᳩʊ݃஌ʱ৷ɬܴɻʅ
ࡰɶʉɴɣ)Ƒ
_˰ʶ^˟ƪ >_PDL^QHࠇ@ǈ෠ǉ߭ ഒʍўʧʩৈ <௜ >ʍ
ൣʊɡʪढআʍўƑৈືƑǄৈʍўǅɫ *>PD֝HQRƔ
MDࠇ@ Ə →Ə >PDZHQRƔMDࠇ@ Ə →Ə >PDMHQRƔMDࠇ@
Ə→Ə >PDLQXƔMDࠇ@Ə→Ə >PDLQXƔLDࠇ@Ə→Ə
>PDLQHࠇ@ ƏʍʧɥʊёϜഷѓɶɾʡʍƑ_ˉƪ^˟
ƪ >_آLࠇ^QHࠇ@(گʬʍўƑگʬື) ʍ੆ձڶƑ_˰ʶ^˟
ƪ˻Ə˞_ʿ^˽Əʽ_˼^ƏʿƪƏˑ_˲^˞Ə^ˢʿ >_
PDL^QHࠇUD QX_NL^UX ND_UL^ NLࠇ WD_PX^QX ^EDNL@(ৈືɪ
ʨ֨ʱࠜʩʅɬʅ෼ʱड๑ʍ૫ɴʊঔʫ)Ƒ
^˰ʶˢƪ >^PDLEDࠇ@ǈ෠ǉৈߙƑฉߙƑঔߙƑ_ˀƪˢƪ
>_JLࠇEDࠇ@(ٮߙƑ߉ঔʩߙ)Ɛ^ʸˉˣƪ >^ުXآL ࣞSDࠇ@(ϩ
ߙƑдߙ)Ɛʸ_ˁˢƪ >ުX_NXEDࠇ@(дߙƑϩߙ)Ƒ˧_
˚ʷ˕˓^ˣƪ >֝Xࣞ_WXWٓL^SDࠇ@(ૂߙ) உɫߙʍ೼ഒ଺
ڶᇄ੄ػʱۥ२ɶʅɣʪƑ_ʽʶ^˼˘ʵƏ^˰ʶˢ
ƪƏ^˨˼Ə^ˉ˃ƪ >_NDL^ULWL ^PDLEDࠇ ^EXUL ^آL ࣞNHࠇ@(୎
ʲʆৈߙʱঘʂʅɡʪ)Ƒ
_˰ʶ^ˢ˻ʶ >_PDL^EDUDL@ǈ෠ǉৈ഍ɣƑৈʡʂʅਜ਼
װʱ޽഍ɥɲʇƑ_ʸ̅˓̅˰ƪƏ˰ʶ^ˢ˻ʶƏ
_˶˕ˑ˽ >_ުXQٓLPPDࠇ PDL^EDUDL _MDWWDUX@(Ϸ૴ʎ
ৈ഍ɣʆɡʂɾʧ)Ƒ_˰ʶ^ˢ˻ʶƏ_ˋƪ^ʽƪƏ_
́ƪ^Ə˲ˠƪƏ^˚ʷ˼Ə^ˉʿ˘ʵ˽Ə_ʽƪˋ^Ə
ˣˊ >_PDL^EDUDL _VXࠇ^NDࠇ _ZDࠇ^ PXQRࠇ ^WXUL ^آL ࣞNLWLUX _
NDࠇVX^ SDȹL@(ৈ഍ɣʱɸʫʏ؛ʍഒʎࠪʂʅɩɣ
ʅƐިʩʱరʪʎɹɿ)Ƒ
^˰ʶˣ̅ >^PDLSDӔ@ ǈ෠ǉࡣʣૂ຾ʍৈਣƑৈփƑ
ǄMayeaxi. ˰ʺʴˉ (ৈਣ) Əஞഐʍৈਣ.Atoaxi.(گ
ਣ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇʍձƑ^ˣ̅ >^SDӔ@(ਣƑ᝽)
ʎǄƯญ୤҂ఔՆ (ʣʃɪʎɭ = ౖਡ᝽ˠίʇɣ
ʔ)ǅǆ࣭ຄ೿୪՝Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʴ˚ʷˣ̅ >
^ުDWXSDӔ@(گਣƑگփ)ʍ੆ձڶƑʸ_˞Əʶ̅^˰ƪ
Ə^˰ʶˣ̅Ə^˨˼˘ʵƏʴ_˻ʿ˰ƪ^ʿƏ_ˉƪƏ
˫ƪ >ުX_QX ުLP^PDࠇ ^PDLSDP ^EXULWL ުD_UDNLPDࠇ^NL
_آLࠇEHࠇ@(ɼʍٮʎৈփʱঘʂʅൈɬɪʌʅɣʪ)Ƒ
_˰ʶ˦ʿʸˉ >_PDLSL ࣞNLުXآL@ǈ෠ǉʡʞɸʩɥɸ (⾒
᳤ʩϩ)ƑǄബᘅɬϩǅʍձƑ˦ _ʿ >SL ࣞ_NL@ʎƐǄFiqi, u,
ijta. ˤʿƐˁ Ɛʶ ˑ (ϔƔЀƔᴒƔચƔᘅɬƐɮƐɣɾ)
ϔʂ૗ʪ. Cha, comugui nadouo fiqu.(ષƐࢬొʉʈʱ
ᘅɮ) ષ (Cha) ʣࢬొʉʈʱϩʆᘅɮ.ǅǆ൲ท௪೺
߯࢑Ǉʍ୎ᤛƑઅʊƐ˦_ʿʸˉ >SL ࣞ_NLުXآL@(ᘅɬϩ)
ʇʡɣɥƑ_˰ʶ˦ʿʸˉ^ˉƏ_˰ʶ^Ə˦_ʿ˘ʵ˽
Ə˰ʶ˶ƪ^Ə˕ˇʶƏ_˺ƪ˕^ˑ >_PDLSL ࣞNLުXآL^آL _
PDL^ SL ࣞ_NLWLUX PDLMDࠇ^ VVDL _MRࠇW^WD@(⾒᳤ʩϩʆ⾒ʱ
ᘅɣʅ <ɽ >ബʎॴɱ <ॴബ >ʉɴʫɾ)Ƒ
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_˰ʶ^˦ˇ
_˰ʶ^˦ˇ >_PDL^SL ࣞVD@ ǈ෠ǉцܲʍৈ෮ʍࠒ෮Ƒৈ
ຌʫƑǄৈഥǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˉƪ^˦ˇ >_آLࠇ^
SL ࣞVD@(цܲʍگʬʍࠒ෮Ƒگʬຌʫ) ʍ੆ձڶƑ_ʴ
ƪ˻˦ˇ >_ުDࠇUDSLVD@(цܲʍ୼ਜʍࠒ෮)ʎ_ʶƪ˼
˦ˇ >_ުLࠇULSLVD@(цܲʍॸਜʍࠒ෮)ʍ੆ձڶƑ_˰ʶ
˦ˇ^˞Ə_ʽƪ^˻ƪƏ_ˑʶ^˧ƪ˜Ə˚ʷ_ˢˇ˼
Ə˜ƪ^˞ >_PDLSLVD^QX _NDࠇ^UDࠇ _WDL^֝XࠇQD WX_EDVDUL
QDࠇ^QX@(цܲʍৈຌʫ < ৈഥ > ʍӶʎੜ೿ʊಞʏ
ɴʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_ˑʶ^˧ƪ˜ƪƏ_ʴƪ^˟ƪ˞Ə
˧_ˁ̅˞Ə˚ƪ^˼Ə^ʿƪƏʸ_˨˶ƪ^˞Ə_ʴƪ
˻˦ˇƪƏˁƪ^ˉƏ_˜ƪ^˞ >_WDL^֝XࠇQD _ުDࠇ^QHࠇQX
֝Xࣞ_NXQQX WRࠇ^UL ^NLࠇ ުX_EXMDࠇ^QX _ުDࠇUDSL ࣞVDࠇ NXࠇ^آL _QDࠇ
^QX@(ੜ೿ʆ୼ືʍўʍഇ෼ɫ୭ʫʅɬʅƐ൒цʍ
цܲʍ୼ࠒ෮ <୼ຌʫ >ʱҋɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
_˰ʶ˦˷ƪ^˽ >_PDLSMXࠇ^UX@ ǈ෠ǉݝᘔʣۼߚʱ߻
ʩۼɥ௪໾ʆ
ʺ
ԅ
˚
޽ʍৈՎʊஆɾʪ௪ƑǄৈ௪໾ǅʍ
ձƑৈՎʍԅ޽ʆ೜୤܏ɫॲɷʪݣʊʎƐ^ʴ˚ʷ
˦˷ƪ˽ >^ުDWXSMXࠇUX@(گՎʍԅ޽ʊஆɾʪ௪໾)
ʆࠄ߀ɴʫɾƑǄFiyori.ˤ˺˼ (௪໾)Ə Tenqi(େՔ)
ʊடɷ. େՔʍʠɯʩɡʮɺ.Fiyorigayoi,varui(௪໾
ɫۍɣƐʝɾʎƐ·ɣ)ۺҘʉʈʱɸʪʍʊۍɣେ
ՔʆɡʪƐʝɾʎƐ·ɣେՔʆɡʪǅǆ൲ท௪೺߯
࢑ǇƑˁ_˚ʷˉ˞Ə˩ƪ^˿ƪƏ_˸ƪ˼ˉʿ˞^Əʴ
˽̅˒Ə_˰ʶ˦˷ƪ^˽˜ƪƏ_ˏƪ^˽˖ʻƪ >NXࣞ
_WXآLQX SXࠇ^URࠇ _MXࠇULآL ࣞNLQX^ ުDUXQGD _PDLSMXࠇ^UXQDࠇ _
VRࠇ^UXْRࠇ@(ܩ௻ʍ൱௻ݝʎƐʸ˽ʸ˗ʿϴٚɫɡʪʍʆƐৈ
௪໾ʆʉɴʪɼɥɿ)Ƒ
_˰ʶ˧˜ƪ >_PDL֝XQDࠇ@ ǈ෠ǉ 1๸ۇࠖƑɶʂɪʩ
ࠖƑɩ๸ۇɴʲƑ_ˮƪ^˾ƪ˛_ƪƏ˰ʶ˧˜ƪ^˛
_ƪ >_ERࠇ^UHࠇGR_ࠇ PDL֝XQDࠇ^GR_ࠇ@(ວɣ޶ɿʧ! ๸ۇࠖ
ɿʧ)Ƒ_ʴƪ˻ˉ˰ʶ^˧˜ƪƏ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ
>_ުDࠇUDآLPDL^֝XQDࠇ PL_GRࠇӔ^ˤD@(ٜตࣣࠬʆ્ળࣣ
ࠬʎࢗʍ޶)Ƒ_˴ƪʿ˰ʶ^˧˜ƪ >_PRࠇNLPDL^֝X
QDࠇ@(ᴢɰࣣࠬ)Ƒ2஝ɬࠖƑ२ۃɶɾࠖƑǄʝʰɰɪƏ
ટʍߚƏʰɰɫʇʡ϶Əʝʍߞʱ϶ߢʎصʔڊ๕
ʉʩǅǆܴۄٽࡘƏܫऩƔຯǇƐǄટƏ҇ྩឦǅǆ઺ޗ
୑ऊ໻ǇʍǄछʍટǅʍձɫ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˨^
˩ˋƏ^˜˽ʽƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅Ə˰ʶ˧˜ƪ^Ə˰_
˼˼^˺ƪƏ^˅ƪ˟ƪ >ުX_EX^SXࣞVX ^QDUXNDࠇ MDࠇ_GLP
PDL֝XQDࠇ^ PD_ULUL^MRࠇ ^NRࠇQHࠇ@(੝ऩʊʉʂɾʨƐɬ
ʂʇ < ಴ɹ > ງకʉऩ < २ۃɶɾऩ > ʊʉʩʉ
ɴɣʧƐൻʣ)Ƒ
_˰ʶ^ˮƪ >_PDL^ERࠇ@ǈ෠ǉ௡ऩʆѯʱ඄ʊ଑ʪɶʅ
ઈɥݣƐ඄ʍঢʍൣʱ
ʽ˖
ઈɯऩƑǄৈ඄ǅʍձƑ_́ƪƏ
˰ʶ^ˮƪƏʽ_ˑ^˲ʽƪƏ^ˢƪƏ^ʴ˚ʷˮƪƏʽ
_ˑ^˲̅ >_ZDࠇ PDL^ERࠇ NĖ_WD^PXNDࠇ ^EDࠇ ^ުDWXERࠇ NĖ_
WD^PXӔ@(؛ɫঢச < ৈ඄ > ʱઈɣɿʨ߈ʎگൣ <
گ඄ >ʱઈɯʧ)Ƒ
_˰ʶˮƪ^˽ >_PDLERࠇ^UX@ ǈ෠ǉѱ޶ʍ෠Ƒ˳˼˃
̅ചʊ๱Ɛ݃஌ʱܴɻʅࣄɣɾƐ૰خต 6 ˍ̅˓
ʍഥɾɣѱ޶Ƒ˯˽˚ʾ˽ڶʍˮƪ˿ (bolo) ʍࠜ
๑ڶɫ୎ᤛɶɾʡʍʇɣɥǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑঊ
Ҵ୷ʆࣄɪʫɾ˰ʶˮƪ˽ʱީ௬ʫʅƐౡԨ୷ʆ
ʡ౸రɶʅɣɾƑ˶_˻^˥ˉʹƪ̅˃̅˰ƪƏʸ_
˞ˋ^ˁƏ̅_˰ƪ^ˑ˞Ə_˰ʶˮƪ^˽̅Əˁ_˞^˂
˿ƪƏ˱_˻˻̅^Ə˜˼Ə_˜ƪ̅^ˢ̅_˜ƪ >MD_UD
^ELآHࠇӔNHPPD ުX_QXVXࣞ^NX ުP_PDࠇWD^QX _PDLERࠇ^UXӔ
NX_QX^JXURࠇ PL_UDUDQ^ QDUL _QDࠇP^EDQ_QDࠇ@(޶֯ʍܨ
ʊʎɡʲʉʊನළɶɪʂɾ˰ʶˮƪ˽ʡܧʍܨʎ
ٵʨʫʉɮʉʂʅɶʝʂɾʌɧ)Ƒ
^˰ʶ˰ʶ >^PDLPDL@ǈ෠ǉΤৈƑɹʂʇΤৈƑৈൣƑǄৈ
ৈǅʍձƑʸ _˾ƪ^Ə˰ʶ˰ʶ˻˞Ə˶_ˁˋˁ^Ə˶
_˽̅˒Əˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >ުX_UHࠇ^ PDLPDLUDQX
MD_NXVXࣞNX^ MD_UXQGD VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ɼʫʎΤৈɪ
ʨʍตਡɿɪʨƐɶʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
˰ʶ_˰ʶ^ˉ >PDL_PDL^آL@ǈഃǉ੝ɬɮƑ੝ɬʠʊƑ_˶
ƪ^˸̅Əˠƪ_̅^Ə˰ʶ_˰ʶ^ˉƏˋ_ˁ˻ˢ˽^Ə
ˉʷ_ʽʶ˱˓ʹƪ^Əʴ˽ >_MDࠇ^MXQ QRࠇ_P^ PDL_PDL
^آL VXࣞ_NXUDED^UX Vw ࣞ_NDLPLٓHࠇ^ ުDUX@(ўʆʡѕʆʡ੝
ɬɮਚʂɾൣɫ๑ୣʎەɣ <ެɣனɫɡʪ >)Ƒ
˰ʶ_˰ʶ˞ >PDL_PDLQX@ ǈໞ੄ǉ੝ɬʉƑ˰ʶ_˰
ʶ˞Əʽƪ^˻˶ƪˢƏˋ_ˁ^˾ƪ̅˖ʻƪ >PDL_
PDLQX NDࠇ^UDMDࠇED VXࣞ_NX^UHࠇQْRࠇ@(੝ɬʉӶഀɬʍў
ʱਚʂɾɼɥɿ)Ƒ
_˰ʶ˰ˊ˱ >_PDLPDȹLPL@ǈ෠ǉӴʩࠪʂɾϊʱφ
ߢ଺ʊঋʞࣣɱɾʡʍƑǄϊछঋʞǅʍձƑ_˰ʶ˰
ˊ̅ >_PDLPDȹLӔ@ ʇʡɣɥƑʴ_˱^˞Ə^˧ʶ˘ʵ
Ə_ː˕ʔʳˉʹƪ^Ə˜_˻̅^ˢƏ_˰ʶ˰ˊ˱^˜
ƪƏ˚ʷ_˰ƪ^ƏʽʿƏˉ_ʿ^˼ >ުD_PL^QX ^֝XLWL _
ȷRˤDآHࠇ^ QD_UDP^ED _PDLPDȹLPL^QDࠇ WX_PDࠇ^ NĖNL آL ࣞ
_NL^UL@(ϣɫ܇ʂʅ௴ʨɶʅʎɣɰʉɣʍʆƐϊʱ
ঋʞࣣɱɾʡʍ < ϊछঋʞ > ʊʎӱʆഺʲɿிʱ
ɪɰʅɩɬʉɴɣ)Ƒ
_˰ʶ˰˓˨˻ƪ^˼ >_PDLPDٓLEXUDࠇ^UL@ ǈ෠ǉ੄ʍ
ৈ෮ʊ
˰˖
ୋʮʩೝɮɲʇƑ੄ʍৈൣɪʨ๭ʞʃɮɲ
ʇƑǄৈʝʃʮʩ (ୋʮʩ)ǅʍձƑ˨_˟ƪ˶^Əˣ_
ˑ^˃ƪƏ^ˣ˽̅˘ʵƏ_ˉƪƏ˫ƪ^̅˛ʷƏ˕_ʔ
ʳ˞Ə˰ʶ˰˓˨˻ƪ^˼Ə_ˉƪ^Ə˜_ˁ̅˒˽Ə
ʸƪʿƏ˸ƪˇ̅^ˢ̅ >EX_QHࠇMD^ SĖ_WD^NHࠇ ^SDUXQWL
_آLࠇ EHࠇ^QGX I_IDQX PDLPDٓLEXUDࠇ^UL _آLࠇ^ QD_NXQGDUX
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_˰ʶ˰˓˨˻ƪ^˼
ުXࠇNLMXࠇVDP^EDӔ@(൒ढʎ౔ʗۼɲɥʇɶʅɣʪɫƐ
޶֯ɫৈʊୋʮʩೝɣʅ֓ɮʍʆƐɼʫʆஞɮɲ
ʇɫࡰ๨ʉɣʧ)Ƒ
_˰ʶ˰˻ʿ >_PDLPDUDNL@ ǈ෠ǉ _ʝɣʝʬɭ (ϊԯ
ɭ)ǅʍձƑϊਡʱ 30ਡࡘʠʅʑʇʝʪɭ <φԯɭ
> ʊɶɾʡʍƑϊਡ 30 ਡʱ˰˚˳ୋɾઅΦƑ_˰ʶ˰˻
ʿ^Ə˧_ˑ˰˻ʿ^Əʽ_ˑ^˱Ə^ˁƪˢ >_PDLPDUDNL
^ ֝Xࣞ_WDPDUDNL^ NĖ_WD^PL ^NXࠇED@(ϊԯɭʱ௡ԯɭઈ
ɣʆɬʉɴɣʧ)Ƒ
^˰ʶ˲˕˘ʵ >^PDLPXWWL@ǈഃǉৈʡʂʅƑɡʨɪ
ɷʠƑɪʌʅƑߚৈʊƑ໳௻ৰʎƐ_˰ʶʽ˝^˘
ʵ >_PDLNDQL^WL@(ߚৈʊƑৈʡʂʅƑɪʌʅ) ʇɣ
ɥƑʸ_˞^Əˁ˚ƪƏ^˰ʶ˲˕˘ʵƏʸ_˶̅˜ƪ^
˟ƪƏ_́ƪ^˻̅Ə^ʴˊƏ˕_ˇ˼^Əˉʿˢ >ުX_QX
^ NXࣞWRࠇ ^PDLPXWWL ުX_MDQQDࠇ^QHࠇ _ZDࠇ^UDӔ ^ުDȹL V_VDUL
^ آL ࣞNLED@(ɼʍɲʇʎৈʡʂʅढʊʎ؛ɪʨʡङɶ
ࣣɱʅપɬʉɴɣʧ)Ƒ
^˰ʶ˲˘ʵ >^PDLPXWL@ǈഃǉৈʡʂʅƑɡʨɪɷʠƑߚ
ৈʊƑɪʌʅ (฽ʅ)Ƒ^˰ʶ˲˕˘ʵ >^PDLPXWWL@(ৈ
ʡʂʅ) ʇʡɣɥƑ^˰ʶ˲˘ʵƏˣ_˜^ˉƏˉʷ_
ʽˇ̅^ʽƪƏ_ʴ˕^ˑ˟ƪƏˋ_˅ƪ˻˻̅^˒ƪ >^
PDLPXWL SD_QD^آL Vw ࣞ_NDVDӔ^NDࠇ _ުDW^WDQHࠇ VXࣞ_NRࠇUDUDQ
^GDࠇ@(ৈʡʂʅ໿ɶʅടɪɺʉɣʇ֎ʊʎࢀಡʆɬ
ʉɣʧ)Ƒ
_˰ʶ^˶ˁ >_PDL^MDNX@ǈ෠ǉৈʍ৾ɭࠬƑˇ ˢ˝ʍৈ
ൣʍ৾ɭࠬƑ_ˣƪ˾ƪ^˞Ə_˰ʶ^˶˅ƪƏˉʷ_ʽ
˻˞^Əʴ˽Ə˩_ˋ̅˛ʷ^Ə˜˽ >_SDࠇUHࠇ^QX _PDL
^MDNRࠇ Vw ࣞ_NDUDQX^ ުDUX SXࣞ_VXQGX^ QDUX@(ᓷຓঽʍৈ
ൣʍφಀ৾ɭࠬ <ˎ̅ৈ˚ʸᏚ> ʎອʍɡʪऩɶɪʆɬʉ
ɣ <ອʍɡʪऩʊɫʆɬʪ >)Ƒ
_˰ʶ^˶˧ >_PDL^MD֝X@ ǈ෠ǉณ௻ʍৈʍ௻ƑǄৈณǅ
ʍձƑ^ʴ˚ʷ˶˧ >^ުDWXMD֝X@(گณƑˡ _˼^˶˧ >KD
_UL^MD֝X@<६ʫณ >ʇʡɣɥ)ʍ੆ձڶƑˁ_˚ʷˉ
ʹƪƏ˰ʶ^˶˧˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˸_˞^ˉ˼̅˃ƪ˞
Əʴ_˖ʳ^˰˼˘ʵƏ^˺ʶƏˉ_ˑ^˖ʻƪ >NXࣞ_WXآHࠇ
PDL^MD֝XWL _آLࠇ^ MX_QX^آLULӔNHࠇQX ުD_ْD^PDULWL ^MRL آL ࣞ_
WD^ْRࠇ@(ܩ௻ʎৈณʍ௻ɿʇɣʂʅடద੷ < டɷ
௻ॲʝʫʍऩɾʀ > ɫࡘʝʂʅɩ࡫ɣʱɶɾɼɥ
ɿ)Ƒ
^˰ʶ˶˰ >^PDLMDPD@ǈ෠ǉʝɧʣʝ (ৈޗ)Ƒৈʍൣʊ
ɡʪޗƑਲຂʊׯɣޗƑʸ_ˁ˶˰ >ުX_NXMDPD@(д
ޗ) ʍ੆ձڶƑ˘ʵ_˛ʷ^ˁ˶˰˞Ə^˰ʶ˶˰˻
ƪ̅Ə˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ʿ˵ƪ̅ˀʿƪ˶^Ə̅_ˈ
ˇ˼^ˑ̅ >WL_GX^NXMDPDQX ^PDLMDPDUDࠇӔ PX_ND^آHࠇ
_NMDࠇӔJLNLࠇMD^ ުQ_ȷDVDUL^WDӔ@(˘ʵ˛ʷˁޗʍৈޗɪ
ʨʡঈʎ᱉ʍ෼ʎ౜ʩࡰɺɾ)Ƒ
_˰ʶ^˶̅ >_PDL^MDӔ@ǈحǉ੝ɬɣƑˁ _˞Ə˶ƪ^˶Ə
_˰ʶ^˶̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Ə_˜̅^ːƪƏ_˰ʶ
˶˜ƪ^˞ >NX_QX MDࠇ^MD _PDL^MDQWL ުX_PXࠇWD^QX _QDQ^
ȷRࠇ _PDLMDQDࠇ^QX@(ɲʍўʎ੝ɬɣʇ޻ʂɾɫƐɡ
ʝʩ੝ɬɮʉɣ)Ƒˣ_˜^ˉʹƪƏ_ˉ̅˒ʶƏ˰ʶ
^˶Ə^˜˽̅ >SD_QD^آHࠇ _آLQGDL PDL^MD ^QDUXӔ@(໿ʎ
ߣਫ਼ʊ੝ɬɮʉʪ)Ƒ_˰ʶ^˶Ə^˧˝˜Ə_˞ƪ˽̅
>_PDL^MD ^֝XQLQD _QXࠇUXӔ@(੝ɬʉঽʊࣦʪ <ঽϑʊ
ʉʪ >)Ƒ˧_˛ʷ˞Ə˰ʶ^˶ʽƪƏˉʷ_ʽ˻ƪ^Ə
ʴ̅ >֝X_GXQX PDL^MDNDࠇ VL ࣞ_NDUDࠇ^ ުDӔ@(੄Ҿɫ੝ɬ
ɪʂɾʨອʎɡʪ)Ƒ
_˰ʶ˸ƪ^ˉ >_PDLMXࠇ^آL@ ǈ෠ǉؗʩࣣɱƑǄৈՅɺǅ
ʍձƑ_˺ʶ^˶ƪƏ_˰ʶ˸ƪ^ˉƏ_ˉƪ^Əˉ_˰^ˉ
˘ƪ˻Əˑ_˫ƪ^Əˣ˼ˢ >_MRL^MDࠇ _PDLMXࠇ^آL _آLࠇ^ آL_
PD^آL ࣞWHࠇUD WD_EHࠇ^ SDULED@(ɩ࡫ɣʎؗʩࣣɱʅݗʝ
ɺʅɪʨທʗʎۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
_˰ʶ˸˕^ʽ >_PDLMXN^ND@ ǈ෠ǉৈࢰ౮Ƒ^ʶ˒˧˝
>^ުLGD֝XQL@(౮ࡎ) ʍৈൣʍࢰ౮Ƒʸ_ˉʽʿ >ުX_
آLNDNL@(౫ીʱງʅʪຠ) ʍگʬʊɡʪࢰ౮Ƒ_˦ƪ
˞ƪ˽ >_SLࠇQXࠇUX@(ឹࣦʩ) ɫ݈ʂʅࡎʱ৾ɯࢰ౮Ƒ
^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(౮ࡎ)ʍ܈ޖࣆƑ
_˰ʶ˸˕ʽƪ^˰ >_PDLMXNNDࠇ^PD@ǈ෠ǉ_˰ʶ˸˕^ʽ
>_PDLMXN^ND@(ৈࢰ౮)ʍৈƐʸ _ˉʽʿ >ުX_آLNDNL@(౫
ીʱງʅʪຠ) ʍৈൣʍឹঢʊׯɣࢊʊɡʪࢰ౮Ƒ
ЌޔӅحʍࢬɴɣࢰ౮Ƒ^ʶ˒˧˝ʍ܈ޖࣆƑ
_˰ʶ^Ə˸_˻ˋ̅ >_PDL^ MX_UDVXӔ@ǈໞǉബʱ
˧˽ʶ
ᚈ ʊɪ
ɰʪƑ⾒᳤ʩɶɾگƐ˸ _˻ˉ >MX_UDآL@(઱ॷʍᚈ)ʆ
้ɸʂʅچബʍ઺ʍʴ_˻˲^˚ʷ >ުD_UDPX^WX@(ɡ
ʨʡʇ <ʴ˻˴˚ᚰ Ƒ  >) ʱ࢜֞ɸʪƑ_˰ʶ˶ƪ^Ə˸
_˻ˉ˘ʵ^Əʴ_˻˲^˚ʷƏ˩_ˇʶ^ˢ >_PDLMDࠇ^ MX_
UDآL ࣞWL^ ުD_UDPX^WX SXࣞ_VDL^ED@(ബʱᚈʆᚈʂʅʴ˻˲
˚ʷ <ᚰ >ʱࡆɣʉɴɣʧ)Ƒ
_˰ʶ˺ƪ^ːƪ >_PDLMRࠇ^ȷRࠇ@ǈ෠ǉৈ๜ॲƑೊՔ฽ඍ
ʍɾʠʊߚৈʊ๜ॲɸʪɲʇƑٞۗηߡʍࠬஆʅ
ʱɸʪɲʇƑ^˛ʷƪˣ˒˞Ə_ʿ̅˅ƪ˶^Əˇ_ʿ
˚ʷ^Əˑ_ˢˁ^ˢƏ˶_˱˽Ə˰ʶ˺ƪːƪ^˽Ə_
˒ʶʶ˓ >^GXࠇSDGDQX _NLӔNRࠇMD^ VĖ_NLWX^ WD_EDNX^ED
MD_PLUX PDLMRࠇȷRࠇ^UX _GDLުLٓL@(੄ʍٞۗʎ࠴ʇФਈ
ʱ߃ʠʪৈ๜ॲɫਫ਼φɿ)Ƒ
_˰ʶ^˺ʶ >_PDL^MRL@ǈ෠ǉৈ࡫ɣƑ1࡫ɣʍࢀಡʱɶɾ
گʊƐنɮϕʞअɣɸʪɲʇƑ_˺ʶ^˞Əˋ_˅ƪ˿
ƪ^˜˾ƪ˓ˢƏ_˶ƪ˝̅^ˌƪƏʽƪ_˝^ˉƏ_˰
ʶ^˺ʶƏ_ˇƪ^˙ʵƪ >_MRL^QX VXࣞ_NRࠇURࠇ^ QDUHࠇٓLED
_MDࠇQLQ^ȷXࠇ _NDࠇQL^آL _PDL^MRL _VDࠇ^GLࠇ@(࡫ɣʍࢀಡɫ
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_˰ʶ^˺ʶ
ࡰ๨ɾʍʆўਨɿɰʆৈ࡫ɣʱɶʧɥʧ)Ƒ2ഐߚ
ʍ२ࡂƐԂ२ʱ฽࡫ɸʪɲʇƑʸ_ʿ˜ƪˑ˥^˞Ə
_˰ʶ^˺ʶƏ_ˏƪ^˻_˙ʵƪ >ުX_NLQDࠇWDEL^QX _PDL^
MRL _VRࠇ^UD_GLࠇ@(у௚ʗʍທʍΜৌʱ฽࡫ɶʅৈ࡫ɣ
ʱɶʝɶʦɥʧ)Ƒ
_˰ʶ^˼ >_PDL^UL@ǈ෠ǉޖلƑڰޖʩƑঊҴ୷ʍԣё஠
ʱఞʞʊۼɮɲʇƑʽ_˖ˉ̅˰ƪ^Əʴ_ʾ˽^ʽƪ
Ə_ʽ̅˜̅^˛ƪ˰ʶ˼Ə_ˏƪ˕^ˑ̅ >NĖ_ْXآLP
PDࠇ^ ުD_JDUX^NDࠇ _NDQQDQ^GRࠇPDLUL _VRࠇW^WDӔ@(ʽ˖ʼ
֩ঽʎ֩Վɫࣣɫʪʇԣё஠ޖʩʱɴʫɾ)Ƒ
^˰ʶ̅ˑ >^PDLQWD@ǈ෠ǉৈൣƑৈʍൣƑ೩૾ʎƐ^
˰̅ˑ >^PDQWD@(ৈൣƑৈʍൣ) ʇɣɥƑ^ˉ̅ˑ >
^آLQWD@(گൣƑگʍൣ) ʍ੆ձڶƑ^˰ʶ̅ˑ˞Ə^˶
ƪ˜ƪ˽Ə˚ʷ_˰˼Ə˫ƪ >^PDLQWDQX ^MDࠇQDࠇUX
WX_PDUL EHࠇ@(ৈʍўʊ < ɽ > ఽʝʂʅɣʪ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Ə^˰ʶ̅ˑƪƏ^ˣ˼ˢ >_PDࠇ^ELP ^PDLQ
WDࠇ ^SDULED@(ʡʂʇৈൣʗۼɰʧ)Ƒ^ʸ˞˺ƪ˞
Əˉ_ˑ^˧ˉʹƪƏ˩_ˋ˞^Ə˰ʶ̅ˑƪƏ̅_ˊ
˻˻^˞ >^ުXQXMRࠇQX آL ࣞ_WD^֝XآHࠇ SXࣞ_VXQX^PDLQWDࠇ ުQ_
ȹLUDUD^QX@(ɼʍʧɥʉആ਍ < ʧɼɩɣƑ˱ ˜ ˼तح> ʆ
ʎऩํʍৈʊࡰʨʫʉɣ)Ƒ
˰_ʽ˂ >PD_NDJX@ǈ෠ǉࡥౌʊսʠɾڰΈʩƑણ໣
ʍजʊޞೠʇओॲߝʍٞۗʱ՗Լɸʪɾʠʍ֯ഐƑ
˰_ʽˋ̅ >PD_NDVXӔ@ǈ਴ஞǉೱɪɸƑਂ ࠬʱೱɰɴ
ɺʪƑʸ_˾ƪ^Əʶ_ˢ˼˲˞^Ə˶_˽̅˒^Əˣ_˼
ˋƪ^˨Ə_ˉƪ^Ə˰_ʽˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷ
Ə˰_ʽˇ˻̅^ˇƪ >ުX_UHࠇ^ ުL_EDULPXQX^ MD_UXQGD^
SD_ULVXࠇ^EX _آLࠇ^ PD_NDVXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX PD_NDVDUDQ
^VDࠇ@(ಊʎ܊ශʀɬ < ά૗ʩࠖ > ɿɪʨ਎ʩֳ਎
ʱɶʅೱɪɼɥʇ޻ɥɫೱɪɴʫʉɣ)Ƒ˰_ʽˉ^
Ə˩ˇ̅˛ʷƏʸ_˼^Ə˰_ʽˋ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻
ƪ˞ >PD_NDآL^ SXࣞVDQGX ުX_UL^ PD_NDVX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_
UDࠇQX@(ೱɪɶɾɣɫƐಊʱೱɪɸऩʎɣʉɣ)Ƒ_ˣ
ƪ^ˁƏ˰_ʽˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX PD_NDآHࠇ^
PLVDPXQX@(৹ɮೱɪɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^ˉƏ˶
ƪ_˙ʵ̅^Əʽ_˼ˢ^Ə˰_ʽˉ >_ZDࠇ^آL MDࠇ_GLP^ ND_
ULED^ PD_NDآL@(؛ʆ಴ɹಊʱೱɪɺʧ)Ƒ
˰_ʽˋ̅ >PD_NDVXӔ@ ǈ਴ஞǉ௰ɸƑ௰ɺʪƑΫʌ
ʪƑਂࠬʍɸʪʝʝʊɴɺʪƑˁ_˞^Əˉ_˂˚
ƪƏ́̅^Ə˰_ʽˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_́
ƪƏˑ̅ʾ̅^˰ƪƏ˰_ʽˇ˻˞ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ
ZDP^ PD_NDVXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX _ZDࠇ WDӔJDP^PDࠇ PD
_NDVDUDQX@(ɲʍީߚʎ؛ʊ௰ɺʧɥʇ޻ɥɫƐ؛
φऩʊʎ௰ɴʫʉɣ)Ƒ_́ƪƏˑ̅^ʾ̅Ə˰_ʽˉ
^Ə˱ˇʽƪƏ˰_ʽˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_ZDࠇ WDӔ
^JDP PD_NDآL^ PLVDNDࠇ PD_NDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(؛φ
ऩʊ௰ɺʅʧɰʫʏƐ௰ɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒʸ_˼̅
^Ə˰_ʽˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_ULP^ PD_NDآHࠇ^ PLV
DPXQX@(ಊʊ௰ɺʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˲ƪ_˽^Əʸ_˼
̅^Ə˰_ʽˉ >PXࠇ_UX^ ުX_ULP^ PD_NDآL@(ৌ೼ಊʊ௰
ɺʬ)Ƒ
˰_ʽ^ˑ >PD_ND^WD@ǈڑǉऩ෠Ƒࢗ१ʍ෠Ƒ˰_ʽ^˘
ƪ >PD_ND^WHࠇ@(ࢗ१ʍ෠) ʇʡɣɥƑ˚ʷ_˲˾ƪ^
˜ƪ˽Ə˰_ʽ^ˑ˘ʵƏ_ˋƪ^Ə˩_ˏƪƏʼƪ˕^
ˑ˖ʻƪ >WX_PXUHࠇ^QDࠇUX PD_ND^WDWL _VXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ ުRࠇW
^WDْRࠇ@(ว๸ўʊ˰ʽˑʇɣɥऩʎɩʨʫɾɼɥ
ɿ)Ƒ
^˰ʾˑ˰ >^PDJDWDPD@ǈ෠ǉݝᘔ๑ʍךƑʝɫɾʝ
(טך)Ƒˇ_ʽˇƪ^Ə˰ʾˑ˰Ə^˲˘ʵƏ_ʼƪ^˽
̅˖ʻƪ >VĖ_NDVDࠇ^ PDJDWDPD ^PXWL _ުRࠇ^UXQْRࠇ@(ޮ
<ᆃࢗ >ʎטךʱߡʂʅɩʨʫʪɼɥɿ)Ƒ
˰_ʽ^˚ƪ >PD_ND^WRࠇ@ǈڑǉऩ෠Ƒࢗ१ʍ෠Ƒˣ _˜ˉ
˃ƪ^˜ƪ̅Ə^˜˻ˉ˃ƪ˜ƪ̅Ə˚ʷ_˲ˉʹƪ^
˜ƪ̅Ə_ʸʶˈ˘ƪ^˜ƪ̅Ə˰_ʽ^˚ƪ˘ʵƏ_ˋ
ƪ^Ə˩_ˏƪƏʼƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >SD_QDآL ࣞNHࠇ^QDࠇQ
^QDUDآL ࣞNHࠇQDࠇQ WX_PXآHࠇ^QDࠇP PD_ND^WRࠇWL _VXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ
ުRࠇW^WDӔْRࠇ@(Ѭࣩўʊʡ२ଞўʊʡ֌ວўʊʡࣣຂ
ўʊʡ˰ʽ˚ƪʇɣɥऩʎɩʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
˰_ʽ^˜ʶ >PD_ND^QDL@ǈ෠ǉूߚƑअߚʱݴʪɲʇƑ
֛ީɸʪɲʇƑǄ
˰ʽ˜ʶ
༁ ǅʍ୎ᤛƑ^˛ʷƪ˰ʽ˜ʶƏ_
ˉƪƏ˨ƪ >^GXࠇPDNDQDL _آLࠇ EXࠇ@(߭ूʱɶʅɣʪ)Ƒ
_ˑƪ˽^Ə˰_ʽ^˜ʶƏ_ˉƪ^Ə˕_ʔʵƪ˽́ >_WDࠇ^
UX PD_ND^QDL _آLࠇ^ I_˚ࠇUXZD@(ઃɫूߚ <༁ɣ >ʱɶ
ʅɮʫʪɪ)Ƒ^ʴ˕ˣƪƏ˶_ˁ˝̅^˞Ə˰_ʽ˜ʶ^
˩ˋƏ_ˉƪƏʼƪ^˾ƪ˘ʵ˽Ə_˂̅^ˮƪƏ˜_ˏ
ƪ^˾ƪ˖ʻƪ >^ުDSSDࠇ MD_NXQLQ^QX PD_NDQDL^SXࣞVX
_آLࠇ ުRࠇ^UHࠇWLUX _JXP^ERࠇ QD_VRࠇ^UHࠇْRࠇ@(ɩড়൒ɴʲʎ
ดऩʍ༁ɣೠʱɶʅɩʨʫɾʍʆƐดऩʍ๮ϗ <
ดऩʇഥීʍܴ٘ߝƑܴආ > ʱॲʞʉɴʂɾɼɥ
ɿ)Ƒ
˰_ʽ˜ʶ^˩ˋ >PD_NDQDL^SXࣞVX@ǈ෠ǉ༁ɣऩƑђࡩ
ऩƑ_ʸ̅^˟˜ƪƏ˰_ʽ˜ʶ˩ˋ^˞Ə_ʼƪ^˽̅ >_
ުXQ^QHQDࠇ PD_NDQDLSXࣞVX^QX _ުRࠇ^UXӔ@(ɡʍўʊђࡩ
ऩ <༁ɣऩ >ɫɣʨʂɶʢʪ)Ƒ
˰_ʽ˜ʶ˱˛ʷ^˲ >PD_NDQDLPLGX^PX@ǈ෠ǉ༁ɣ
ࢗƑຎ֕ܙߢਜ਼ʊౖࡥޗʍ຃୷ʆดऩʍλअ࡛ʍ
फ़໿ʱɶɾࢗ१ƑɼʍดऩʇʍԨʊॲʝʫɾ޶ʱ
_˂̅^ˮƪ >_JXP^ERࠇ@(ܴ٘ߝ) ʇɣɥƑˣ_˚ʷ^˰
˜ƪ̅Ə˶_ˁ˝̅^˞Ə˰_ʽ˜ʶ˱˛ʷ^˲Ə_ˏƪ
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^˾ƪƏ˩_ˏƪƏʼƪ^˽̅ >SĖ_WX^PDQDࠇӔ MD_NXQLQ^
QX PD_NDQDLPLGX^PX _VRࠇ^UHࠇ SXࣞ_VRࠇ ުRࠇ^UXӔ@(ౡԨ୷
ʊʡดऩʍ༁ɣࢗʱɴʫɾऩʎɩʨʫʪ)Ƒ
˰_ʽ^˜ʸ̅ >PD_ND^QDXӔ@ǈ਴ஞǉλअ࡛ʍफ़໿ʱ
ɸʪƑђࡩऩʍ֛ީʱɸʪƑǄ༁ɥǅʍձƑຎ֕ܙߢ
ਜ਼ʊʎƐ຃୷ʆʎดऩʍ֛ީɪʨत഻ʍफ़໿Ɛʧʇ
ɭ (ญі) ʝʆƐূʏʫɾෆܭʍࢗ१ɫफ़໿ʱɶɾƑ
_˶ƪˋˁ˼^˞Əˢ_˅ƪˉ̅^ʽƏ˰_ʽ^˜ʸ̅ >
_MDࠇVXࣞNXUL^QX ED_NRࠇآLӔ^ND PD_ND^QDXӔ@(ўц٦યʍ
ִடݴזऩࡐʍ੝ສूߚʱ༁ɥ < अߚʱफ़໿ɸʪ
>)Ƒ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ˶_ˁ^˝̅Ə˰_ʽ^˜ʸ̅˘ʵƏ
_ˉƪ^Ə˰_ʽ^˜ʸƏ˱_˛ʷ^˲Əˉ_˰ʽƪ^ˊƏʶ
_˻^ˮƪ˕ˑ̅˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ MD_NX^QLP PD_ND
^QDXQWL _آLࠇ^ PD_ND^QDX PL_GX^PX آL_PDNDࠇ^ȹL ުL_UD^
ERࠇWWDQْRࠇ@(ঈʎดऩʱ༁ɩɥʇɶʅƐ༁ɥෆܭʍ
ࢗ१ʱ୷ɳʇʊূʏʫɾɼɥɿ)Ƒ˰ _ʽ˜ʶ^Ə˂_˼
^ˇ˽Ə˩_ˏƪ^Ə˰_ʽ˜ƪ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ
̅ >PD_NDQDL^ JX_UL^VDUX SXࣞ_VRࠇ^ PD_NDQDࠇQ^WDQWLP ^
PLVDӔ@(༁ɣʊɮɣऩʎ༁ʮʉɮʅʡʧɣ)Ƒ˰_ʽ
˜ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >PD_NDQDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(༁
ɧʏɣɣʍʊ)Ƒˁ_˞^Ə˩_ˏƪƏ́ƪ^Ə˰_ʽ^˜
ʶ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ ZDࠇ^ PD_ND^QDL@(ɲʍऩʎ؛ɫ༁
ɣʉɴɣ)Ƒ
˰_ʽ˨ >PD_NDEX@ǈ෠ǉ (ஞ)֫෠Ƒ˫˻Ѡʍɮɴʘ
ʨƐ੄૫ต 30ˍ̅˓ʣƐடɷɮ˫˻ѠʍƐɶʬɮɴ
ʘʨƐ੄૫ต 60ˍ̅˓ʡ԰ʠʅ϶ɥƑޭ तʣӫඌʊ
ɶʅअɸʪʇನළʆɡʪƑ˰_ʽˮƪ^Ə˜_˰^ˉƏ
^ʿˉ˘ʵƏ˧_˜˨^˚ʷƏ_˱ƪ^ˋ˜Əʽ_˃ƪ^ˋ
ʽƪƏ̅_˰ƪ^ˑ̅ >PD_NDERࠇ^ QD_PD^آL ^NL ࣞآLWL ֝X_
QDEX^WX _PLࠇ^VXQD D_NHࠇ^VXNDࠇ ުP_PDࠇ^WDӔ@(˰ʽ˨ʎ
ޭतʊঔʂʅƐ׳௻൒ʍࡡʇළᳩʱ໾ɧɾाʫʊ
ʃɰʅअɸʪʇನළʆɡʂɾ)Ƒ
˰_ʾ^˶ƪ >PD_JD^MDࠇ@ǈ෠ǉטɫʂɾʡʍƑʸ_˾ƪ
^Ə˰_ʾ^˶ƪƏ^˜˼˘ʵƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >ުX_UHࠇ^
PD_JD^MDࠇ ^QDULWL VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ɼʫʎטɫʂɾʡʍʊ
ʉʂʅɣʅެɧʉɣ)Ƒ
˰_ʾ^˻ >PD_JD^UD@ǈ෠ǉ೫ػʍ٘רƑ٘ ЧƑǄछƔɪ
ʨ (ധƐਨ)ǅʍձɪƑǄƯฆʑɴɮʪढਨاଡ < ʸ
ʽ˻ˡ˻ʽ˻ >෗ɬܙʊƯƑවƐ460ǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍɪƑ˰_ʾ^˻˦ʿ >PD_JD^UDSL ࣞNL@(೫ػʍ٘ЧԪ
ؤ)ʎƐ_ʶ̅˥^ʿ >_ުLPEL^NL@(൒ػʍ٘ЧԪؤƑϓ
আԪؤ) ʍ੆ձڶƑ_ʸ̅^˟ƪ˚ƪƏ˰_ʾ^˻˦ʿ
˽Ə^˜˼Ə_˨̅˒Əˏ˕˅ƪ^˲ˠƪƏ_˅ƪˣ˜
^˚ʷƏˇ_ʿ^Ə˕_ˋ˲˓^˞Əˊ_˨^ˁƏˋ_˅ƪ˼
˽^Ə˜˽ʽ˶ƪ >_ުXQ^QHࠇWRࠇ PD_JD^UDSLNLUX ^QDUL _
EXQGD VRNNRࠇ^PXQRࠇ _NRࠇSDQD^WX VĖ_NL^ V_VXPXٓL^QX
ȹL_EX^NX VXࣞ_NRࠇULUX^ QDUXNDMDࠇ@(ɡʍўʇʎ˰ʾ˻
˦ʿ <೫ػʍׯɶɣ٘ЧԪؤ >ʊʉʂʅɣʪɪʨƐ
൥ߚʍ֯ഐʎস܉ʇѬബƐ࠴Ɛాᴣʍࡥౌʱ๑ί
ɶʉɰʫʏʉʨʉɣʍɪʌɧ)Ƒ
˰_ʾ^˻˦ʿ >PD_JD^UDSL ࣞNL@ǈ෠ǉ೫ػʍ٘ЧԪؤʱ
อɸʪढਨࡘઘƑ_ʶ̅˥^ʿ >_ުLPEL^NL@(൒ػʍ٘
ЧԪؤʱอɸʪढਨࡘઘƑϓআԪؤ)ʍ੆ձڶƑɲ
ʍ٘ЧԪؤʊɡʪࠖʎƐ൥ߚʍݣƐ_˜̅^ʽ >_QDӔ
^ND@(ࢉ߹௪Չɪʨޱ࡝׳௪Չʍ൥ߚ) ʣ_ˏ˕^˅ƪ
>_VRN^NRࠇ@(ࣄ܉Ƒ൥ߚƑφࡀՉɪʨޔ࡝ޔ௻Չʝʆ)
ʍݣʊƐ^˂ˉˣ˜ >^JXآLSDQD@(࠴ʇޔ܏Ѭബ)ʣʸ_
˘ʵ̅^ʾ˥ >ުX_WLӔ^JDEL@(ߊৄ <਽ʀߊ >3ණ)Ɛ_ʽ
ʸ >_NDX@(স܉ 1 ਡ) ʱɼʉɧʪࡌԉɫ 1960 ௻ਜ਼ܨ
ʝʆɡʂɾƑ_́˕^˘ƪ˚ʷƏ_ˢ̅^˘ƪ˶Ə˰_ʾ
^˻˦ʿƏ_˒ƪ >_ZDW^WHࠇWX _EDQ^WHࠇMD PD_JD^UDSLNL _
GDࠇ@(؛ʍўʇ߈ʍўʎ˰ʾ˻˦ʿ < ೫ػʍ٘ЧԪ
ؤ >ʍԪؤɿʧ)Ƒ
˰_ʾ˼ʽ˛ʷ >PD_JDULNDGX@ǈ෠ǉטɫʩӅƑனʍ
טɫʂʅɣʪࢊƑदʟൣۈʍഷʮʩ෾Ƒ˱_˓^˞Ə
˰_ʾ˼ʽ˛ʷ^˜ƪƏ˩_ˋ˞^Əʴ_˖ʳ^˰˼Ə_˫
ƪ >PL_ٓL^QX PD_JDULNDGX^QDࠇ SXࣞ_VXQX^ ުD_ْD^PDUL _
EHࠇ@(னʍטɫʩӅʊऩɫࡘʝʂʅɣʪ)Ƒ
˰_ʾ˼^ˁʾ˼ >PD_JDUL^NXJDUL@ǈഃǉטɫʩɮʌʂ
ʅƑABCDBCثʍࡥڊƑʸ _˞^Ə˱˓ʹƪƏ˰_ʾ˼
^ˁʾ˼Əˉ_˘ʵ^Əʴ_˻ʿ˂˼ˇ^̅ >ުX_QX^ PLٓHࠇ
PD_JDUL^NXJDUL آL ࣞ_WL^ ުD_UDNLJXUL^VDӔ@(ɼʍனʎטɫ
ʩɮʌʂʅɣʅൈɬʊɮɣ <௟ɣ >)Ƒ
˰_ʽ^˽ >PD_ND^UX@ (1)ǈ෠ǉ 1ɳ౽ʣɩࡡ๑ʍષ༎Ƒ
Ǆ༌ƐడซƐව๸ (ʝʩ)ǅǆओ᳦ߞ׎ǇƑǄɩʝɪʩƏષ
༎ʍ຾ʱɣʔƏ໾ߐʊʡʝɪʩǅǆܴۄٽࡘǇƐǄ༎
Əටљງǅǆຎ֕ԭทڶǇƐǄ౽༎Əొ҆λǅǆ઺ޗ୑
ऊ໻ǇƐǄᩯƐɩʝʗʊɶʬɫʌʍʝɫʩʉʈƯǅǆϟ
૷ൃഐڶǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʶƪ˰ʽ^˽ >_ުLࠇPDND
^UX@(ɳ౽ષ༎)Ɛ_ˋƪ˰ʽ^˽ >_VXࠇPDND^UX@(ɩࡡષ
༎)Ƒ˰_ʽ^˽˛̅˂ >PD_ND^UXGRӔJX@(अՁ຾ʍਅ
࣌)Ƒ਴ʊ_ˉƪ˲˞ˢ̅ >_آLࠇPXQXEDӔ@(֋ɣഐ༎)
ɫɡʪƑ˰_ʽ^˽ˇˢ̅ >PD_ND^UXVDEDӔ@(ɩ༎ʣஂ
ʍʞષ༎຾)Ƒ˰_ʽ^˽˜ƪƏ_ʶƪ^ˢƏ˲_˼˘ʵ^
Əˉ_ʿ˼ >PD_ND^UXQDࠇ _ުLࠇ^ED PX_ULWL^ آL ࣞ_NLUL@(ɩ༎
ʊ౽ʱॳʂʅ֯ɧʉɴɣ) (2)ǈখಢǉడƑɩ༎ʊ௬
ʫɾʡʍʱॐɧʪઅΦƑ˩_ˋ˰ʽ^˽ >SXࣞ_VXPDND^
UX@(౽༎ʍφడ)Ƒ˧_ˑ˰ʽ˽ >֝Xࣞ_WDPDNDUX@(౽౽
ʍ௡డ)Ƒ_˱ƪ˰ʽ˽ >_PLࠇPDNDUX@(౽༎ʍޔడ)Ƒ_
˸ƪ˰ʽ˽ >_MXࠇPDNDUX@(౽༎ʍޱడ)Ƒʶ_˓˰ʽ^
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^˰ʽ˽ˇˢ̅
˽ >ުL_ٓLPDND^UX@(౽ʍڨడ)Ƒ
^˰ʽ˽ˇˢ̅ >^PDNDUXVDEDӔ@ǈ෠ǉ༎ʣޒʍਅ࣌Ƒ
अՁ຾Ƒ^˰ʽ˽ˇˢ̅Əˋ_˿ƪˇˢ^˽Ə_ˋƪ
ˑʶ^˶ƪƏ˲_ˑ^˼ >^PDNDUXVDEDQ VX_URࠇVDED^UX _
VXࠇWDL^MDࠇ PX_WD^UL@(अՁ຾ <༎ʣޒ >ʱᵿɧʉɣʇ
ࢊ੉ʎߡʅʉɣ <ᵿɧʫʏɽࢊ੉ʎʡɾʫʪ >)Ƒ
^˰ʽ˽ˈ˻ >^PDNDUXȷDUD@ ǈ෠ǉષ༎ʣޒʉʈʍ
ਅ࣌ƑअՁ຾Ƒ_ʶƪ^Ə˕ʔƪʽƪƏ_˛ʷƪ^˞Ə
^˰ʽ˽ˈ˻ƪƏ^˛ʷƪˉƏʴ_˻ʶ >_ުLࠇ^ ˤXࠇNDࠇ _
GXࠇ^QX ^PDNDUXȷDUDࠇ ^GXࠇآL ުD_UDL@(ɳ౽ʱअʘɾʨ
߭ഒʍअՁ຾ʎ߭ഒʆরɣʉɴɣ)Ƒ
^˰ʽ˽˛̅˂ >^PDNDUXGRӔJX@ǈ෠ǉअՁ຾ƑअՁʍ
ਅ࣌Ƒ_˶ƪˢʽ^˼Ə_ˋ̅˘ʵ^Əˋ_ˁˑ˞^Ə˰ʽ
˽˛̅ˆƪƏˋ_˿ƪ^ˉʹƪ̅ʽ˶ƪ >_MDࠇEDND^UL _
VXQWL^ VXࣞ_NXWDQX^ PDNDUXGRӔJRࠇ VX_URࠇ^آHࠇӔNDMDࠇ@(ഒ
ўɸʪʇടɣɾɫƐअՁ຾ʎᵿɧɾɪʌ)Ƒ
˰_ʾ˽̅ >PD_JDUXӔ@ǈ߭ஞǉ1טɫʪƑʽ _˞Əˉ̅^˒
ƪƏ˰_ˀ˽^ʽƪƏ˰_ʾ˽̅˛ʷ^Əˁ_˾ƪ^Ə˰_
ʾ˻̅^ˇƪ >ND_QX آLQ^GDࠇ PD_JLUX^NDࠇ PD_JDUXQGX
^ NX_UHࠇ^ PD_JDUDQ^VDࠇ@(ɡʍधװʎטɱɾʨטɫʪ
ɫƐܧʫʎטɫʨʉɣʧ)Ƒ_ʸʶ^˩ˋƏ˜_˽^ˑƪ
Əˁ_ˉʹƪ^Ə˰_ʾ˼Ə˜ƪ^˞ >^WXآL WX_UX^WDࠇ NXࣞ_
آHࠇ^ PD_JDUL QDࠇ^QX@(௻ʱʇʂɾʍʆܠɫטɫʂʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ˰ _ʾ˽Əʿƪ^˶Ə˨_˼˻^˞ >PD_JDUX
NLࠇ^MD EX_ULUD^QX@(טɫʪ෼ʎঘʫʉɣ)Ƒˁ_˞^Əʽ
˛ƪ˻Ə˰_ʾ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >NX_QX^ NDGRࠇUD PD
_JDUHࠇ^ PLVDPXQX@(ɲʍӅɪʨטɫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
_ˣƪ^ˁƏ˰_ʾ˼ >_SDࠇ^NX PD_JDUL@(৹ɮטɫʫ)Ƒ
2࡬ɲʝʪƑκ࡬ɸʪƑʶ_ˈ˼˘ʵ^Ə˰_ʾ˼Ə˫
ƪ >ުL_ȷDULWL^ PD_JDUL EHࠇ@(ߺʨʫʅ࡬ʞɲʝʂʅɣ
ʪ)Ƒ
˰_ʾ˾ƪ^ˁʾ˾ƪ >PD_JDUHࠇ^NXJDUHࠇ@ǈഃǉטɫʩ
ɮʌʂʅƑABCDBC ثʍࡥڊƑ˰_ʾ˾ƪ^ˁʾ˾
ƪƏ_ˉƪƏ˨ƪ^Ə˱˓ʹƪƏʴ_˻ʿ˂˼^ˇ̅˒
Ə_˰ƪ˼˱˓Əˉƪ^ˢ >PD_JDUHࠇ^ NXJDUHࠇ _آLࠇ EXࠇ^
PLٓHࠇ ުD_UDNLJXUL^VDQGD _PDࠇULPLٓL آLࠇ^SDUL@(טɫʩ
ɮʌʂʅɣʪனʎൈɬ
˝ˁ
௟ɣɪʨƐ҉ʩனʱɶʅۼ
ɬʉɴɣ)Ƒ
˰_ʿ >PD_NL@ ǈ෠ǉ 1ඖ࣪Ƒঈʎॸ೅୷ʍ^ʶ̅˒ >
^ުLQGD@(Υ೸୔) ણ׶ʇˇ_ʿ̅˒ >VĖ_NLQGD@(ݰ୔)
ણ׶ʊౡԨ୷ʍʸ_ˉ˰ʿ >ުX_آLPDNL@(֝ʍൢඖ
࣪) ɫɡʂɾƑΥ೸୔ʊʎ˧_ˁ^˞˰ʿ >֝Xࣞ_NX^QX
PDNL@(ഇೕʍඖ࣪)ɫɡʩƐʸ _ˉ˞^ʸʾ̅ >ުX_آLQX
^ުXJDӔ@(֝ʍڰᅹ)ʡɡʂʅƐඬ௻֜໏ 9ٚʍʸ_ˉ
˝ƪ >ުX_آLQLࠇ@(ԅ޽ʍϧʍ௪) ʊʸ_ˉ˝̅^ʾʶ >ުX
_آLQLӔ^JDL@(֝ʍ౵ॳ՗Լ)ɫۼʮʫƐ_֝ʍ౵ࢹ՗Լ
< ࡫ɣ > ʍѤǅɫѤʮʫɾƑߣʊƐ୑ࢳɴʫʅɣ
ʪƐʸ_ˉ˞˺ʶ˞^Əʸˑ >ުX_آLQXMRL^QX ^ުXWD@(֝
ʍ౵ࢹ՗Լ < ࡫ɣ > ʍѤʍѤߐ (୑ࢳࠖƐљߥۑ
Υܺ))ʱߪɸƑ/(1)ʿ˷ƪ˞Ə˦ƪ˞Əʸ˸́ʶ˲
˚ʷƏˋʶ˜ʸ˾ (ܩ௪ʍ௪ʍ࡫ɣʍٿƐˋʶ˜
ʸ˾ < ၻ޶ >)Ɛ(2) ˧ˁ˞˰ʿƏʸ˸́ʶ˲˚ʷ
Əˋʶ˜ʸ˾ (ഇೕʍඖ࣪ʍ࡫ɣʍٿˋʶ˜ʸ˾)Ɛ
(3) ˲˶ˉˢƪ˛ʷƏˣ̅ːƪƏˋƪ˲˚ʷƏˋʶ
˜ʸ˾ (ౙ࣮ < ˌ˨˰ʶ > ɶɾʨʏɲɼ౵ࢹʍٿ
ʊʉʪˋʶ˜ʸ˾)Ɛ(4)ˣ̅ˊ˹ƪƏˉƪ˞Əʸ˱
ˇˁƏ˲˲˛ʷƏˋʶ˜ʸ˾ (౵ࢹɴɺʪɩज࠴Ə
಼୩Əˋʶ˜ʸ˾)/Ƒ2ைࠍƑைാࢊƑǄைʍඖǅʍ
ձƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_˶ƪʽƪ^ˊ˜ƪƏ_ʼƪ^˞Ə^
˰˃ƪƏʴ_˼^˨ˑ >PX_ND^آHࠇ _MDࠇNDࠇ^ȹLQDࠇ _ުRࠇ^QX
^PDNHࠇ ުD_UL^EXWD@(ঈʎўඬʊைࠍ <ைാࢊ >ʎɡ
ʂɾ <อʩ֟ʂɾ >)Ƒ
˰_ʿ >PD_NL@ǈ෠ǉʃʟɷ (঵෵)Ƒऩʍச૬ʊɡʪƐ
෵౛ʍϪӾɬƑ˦_ˊ^˽ >SL_ȹL^UX@(ʃʟɷƑ঵෵)
ʇʡɣɥƑ˰ _ʿ˞^Ə˧_ˑƪ˓^Əʴ˽Ə˕_ʔʳƪ^
Ə˶_˰̅^˂˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ⊦˒ƪ >PD_NLQX^ ֝Xࣞ
_WDࠇٓL^ ުDUX I_IDࠇ^ MD_PDӔ^JXWL ުD_ȷDUL EXࠇ⊦GDࠇ@(˖ ˲ ˊ঵෵
ɫ௡ʃɡʪ޶ʎ༏ాࠖɿʇɣʮʫʅɣʪʧ)Ƒ
˰_ʿ >PD_NL@ǈ෠ǉ 1ೱɰƑ_ˋƪ˨^˂˚ƪƏ˰_ʿ˞
^Əˉ_ˊˁ^ʽƪƏ˶_˱˼ >_VXࠇEX^JXWRࠇ PD_NLQX^ آL_
ȹLNX^NDࠇ MD_PLUL@(࢟ೱߚʎೱɰɫ਩ɣɾʨ߃ʠʧ)Ƒ
^ʽ˓˰˃ƪƏ_ʽ̅ʾʸ^˜ >^NĖٓLPDNHࠇ _NDӔJDX^
QD@(࢟ʀೱɰʎ۵ɧʪʉ)Ƒ2ɪʕʫ (Քऄʫ)Ƒɪʕ
ʫʊʧʪౙचʣТࣇƑˣ_ˊ˰ʿ^Əˉ_˘ʵ^Ə˧_ˁ
˼Ə˫ƪ >SD_ȹLPDNL^ آL ࣞ_WL^ ֝Xࣞ_NXUL EHࠇ@(ʎɻʍɬ <
с౑ >ʊɪʕʫʅ࠲ʫʅɣʪ)Ƒ
^˰ˀƪ >^PDJLࠇ@ǈ෠ǉ੝ɬɣʡʍφ౶ʱɴɸƑறല
ʊ੝ɬɣʡʍʊʎƐ˨_ˇƪ^˻ >EX_VDࠇ^UD@(੝ɬɣ
ஞഐʣࣾഐ) ʇɣɥɲʇɫਵɣƑˠƪ_̅^Ə˰_ˀƪ
^˽Əˉʷ_ʽʶ˶˕^ˇ˽Ə˂_˰ƪ˶^Əˉʷ_ʽʶ
^Ə˂_˼^ˇ̅˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >QRࠇ_P^ PD_JLࠇ
^UX Vw ࣞ_NDLMDV^VDUX JX_PDࠇ^MD Vw ࣞ_NDLJXUL^VDQWL ުD_ȷDUL
EXࠇ@(ѕʆʡ੝ɬɣʍɫެɣʣɸɣʍɿƑࢬɴɣʍ
ʎެɣʊɮɣʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ^˰ˀƪ˻Əʶ_˻
^˥Ə^˚ʷ˼ >^PDJLࠇUD ުL_UD^EL ^WXUL@(੝ɬɣʍɪʨ
ূʲʆࠪʫ)Ƒ
˰_ˀƪ˰ˀƪ^ˉ >PD_JLࠇPDJLࠇ^آL@ǈഃǉ੝ɬɮƑ੝
Ƨ଺ʊƑ_˶ƪ˝̅ˌƪ^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ˸̅˒Ə_˶
ƪ^˶Ə˰_ˀƪ˰ˀƪ^ˉƏˋ_ˁ^˼ˢ >_MDࠇQLQȷXࠇ^
QX _JRࠇ^UDࠇMXQGD _MDࠇ^MD PD_JLࠇPDJLࠇ^آL VXࣞ_NX^ULED@(ў
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˰_ˀƪ˰ˀƪ^ˉ
ਨɫਵɣɪʨƐўʎ੝ɬɮݴʩʉɴɣʧ)Ƒ
˰_ʿʶˁˇ >PD_NLުLNXVD@ǈ෠ǉೱɰ঩Ƒఠ঩Ƒ_˛ʷ
ƪ^˞Ə^ˑ˃ƪƏ́_ʽ˻^˲˘ʵƏʴ_˱˼ʽ^˚ʷ
Əʶ_ˁˇ^ˢƏʸ_ˁ^ˉ˘ʵ˽Ə˰_ʿʶˁˇƏˉʹ
ƪ^˒ƪ >_GXࠇ^QX ^WĖNHࠇ ZD_NDUD^PXWL ުD_PLUL^NDWX ުL
_NXVD^ED ުX_NX^آL ࣞWLUX PD_NLުLNXVD آHࠇ^GDࠇ@(߭ഒʍࠄ
ອ < तʍࣤ > ʱઢʨɹʊʴ˳˼ʽʇ঩਀ʱ՟ɲɶ
ʅೱɰ঩ʱɶɾʍɿ)Ƒ
˰_ʿʽ˥ >PD_NLNDEL@ ǈ෠ǉ _ӾɬߊǅʍձƑ˲_˽
˲˽ >PX_UXPXUX@(੝ࣄ܉ʊ֯ɧʪ݃஌րʱਡʌɾ
ʡʍ) ʱӾɣʅࣼʪഅต 3 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 30 ˍ̅
˓ʍ۰ాʍߊƑ_ˏƪ˻̅^˞Ə˲_˽˲˽˞Əˉ̅^
ˈ˜ƪƏ˰_ʿʽ˥^Əˣ_˼˘ʵƏʿƪ˞^˜˽Ə^˕
ˉˢ >_VRࠇUDQ^QX PX_UXPXUXQX آLQ^ȷDQDࠇ PD_NLNDEL
^ SD_ULWL NLࠇQX^ QDUX ^آآLED@(ɩඣʍ˲˽˲˽ʍ݃஌
րʍਡʊӾɬߊʱ୍ʂʅ෼ʍࠄʱ৶ɶʉɴɣ)Ƒ
˰_ʿˈƪ˻^ˋ̅ >PD_NLȷDࠇUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉޙɬޚʨ
ɸƑʏʨʏʨʊऒʩޙɮƑˑ _ˑ˱˞Əʸʶ^˜ƪƏʶ
_ˠ̅ˢ^Ə˰_ʿˈƪ˻^ˉƏ^ˉ˃ƪˢ̅ >WĖ_WDPLQX
ުXL^QDࠇ ުL_QRPED^ PD_NLȷDࠇUD^آL ^آL ࣞNHࠇEDӔ@(ࣴʍࣣʊ
݃ʱޙɬޚʨɪɶʅɡʪʮɣ)Ƒ_˶ƪ̅^Ə˜ʽ
˜ƪƏʶ_ˠ̅^Ə˰_ʿˈƪ˻ˇ̅^˛ƪˉƏ˱_˜
^ʽ˜ƪƏ˰_ʿˈƪ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_MDࠇQ
^ QDNDQDࠇ ުL_QRP^ PD_NLȷDࠇUDVDQ^GRࠇآL PL_QDND^QDࠇ
PD_NLȷDࠇUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(߾ௐʆ݃ʱޙɬޚʨɴ
ʉɣʆƐଟʆޙɬޚʨɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˰ _ʿˈƪ˻^ˋ
Ə^˲ˠƪƏ_ˣƪ^ˁƏ˰_ʿˈƪ˻^ˉ >PD_NLȷDࠇUD^
VX ^PXQRࠇ _SDࠇ^NX PD_NLȷDࠇUD^آL@(ޙɬޚʨɸʡʍʎ
৹ɮޙɬޚʨɺ)Ƒ
˰_ʿˉ̅ʽ >PD_NLآLӔND@ ǈ෠ǉඖ࣪ʱִடʆؼϼ
ɶʅɣʪ઻ԨƑ˰_ʿ˝̅ˌƪ >PD_NLQLQȷXࠇ@(ඖऩ
ॐ) ʇʡɣɥƑ^ʶ̅˒˞Ə˧_ˁ^˞˰ʿ˞Ə˰_ʿ
ˉ̅ʽƪƏʶ̅˞˲˻^˜ƪƏ^ʸ˨ˉ˃ƪ˚ʷƏ
_˒ʶ^˃ƪ˚ʷƏʽ_ˈ˃ƪ˚ʷ^Əˣ_˜ˉ˃ƪ^Ə
˸ƪˊʹƪ˞Ə˩_ˋ̅˃ƪ^˞˽Ə_ʼƪ^˾ƪ_˜ƪ
>^ުLQGDQX ֝Xࣞ_NX^QXPDNLQX PD_NLآLӔNDࠇ ުLQQXPXUD
^QDࠇ ^ުXEXآL ࣞNHࠇWX _GDL^NHࠇWX ND_ȷDNHࠇWX^ SD_QDآL ࣞNHࠇ^
MXࠇȹHࠇQX SXࣞ_VXӔNHࠇ^UX _ުRࠇ^UHࠇ_QDࠇ@(Υ೸୔ણ׶ʍ˧
ˁ˞˰ʿ < ഇೕʍඖ࣪ > ʍ઻ԨʎƐॸਲʆʎ੝ࣩ
ўʇ੝ۑўʇљߥۑўʇѬࣩўƐࢼ઱ўʍऩƧɫ
ɩʨʫɾʲɿʌɧ)Ƒ
˰_ʿ˒ >PD_NLGD@ǈ෠ǉʀʝɬ (ণӾ)Ƒँʂɾೣʱ
Ӿɬࠪʪ෼ॷʍЗɣ඄ƑǄӾɬ౮ʍตʝʂɾحǅʇ
ɣɥǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑ˰_ʿ˒^˜ƪƏ_˞ƪˠƪƏ
˞ƪ̅^˨ʽ˻Ə˰_ʽ˾ƪ^́ >PD_NLGD^QDࠇ _QXࠇQRࠇ
QXࠇP^EXNDUD PD_NDUHࠇ^ZD@( ˓ণ˰ʿӾʊʎƐೣʎʈʫʚ
<ʈʫɮʨɣ >ʈӾɪʫʅɣʪɪ)Ƒ
˰_ʿˑˢˁ >PD_NLWDEDNX@ǈ෠ǉӾɬˑˢ˅ (Фਈ)Ƒ
ʿ_ˈ˱ˑˢˁ >NL_ȷDPLWDEDNX@(ܗʞФਈ) ʍ੆ձ
ڶƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˰_ʿˑˢˁ^Ə˧_˅ƪ^˽Ə˩
_ˏƪƏʼƪ˻̅^ˉʹ̅Əʿ_ˈ˱ˑˢˁˢ^Əʿ_
ˉ^˽ˉ˽Ə˧_˅ƪ˕ˑ^˽ >PX_ND^آHࠇ PD_NLWDEDNX
^ ֝Xࣞ_NRࠇ^UX SXࣞ_VRࠇ ުRࠇUDӔ^آHӔ NL_ȷDPLWDEDNXED^ NL ࣞ_آL
^UXآLUX ֝Xࣞ_NRࠇWWD^UX@(ঈʎӾɬФਈʱ֋ɥ < ʔɪɸ
> ऩʎɩʨʫʉɪʂɾƑܗʞФਈʱФԛʆ֋ʮʫ
ɾ)Ƒ
˰_ʿ˕ˁ˲̅ >PD_NLNNXPXӔ@ǈ਴ஞǉӾɬܦʟƑ઻
Ԩʊ௬ʫʪƑ˩_ˋˢƪ^ʿƏ˰_ʿ˕ˁ˱˘ʵƏ˱
ƪ́ˁ^Əˉ_˱^Əˉ˃ƪ >SXࣞ_VXEDࠇ^NL PD_NLNNXPLWL
PLࠇZDNX^ آL_PL^ آL ࣞNHࠇ@(਴ऩʝʆӾɬܦʲʆ෤༃ʱ
ɪɰʅɡʪ)Ƒ˲ƪ_˽^Ə˰_ʿ˕ˁ˲̅˘ʵƏˋ
̅˛ʷ^Ə˰_ʿ˕ˁ˰˻˞ >PXࠇ_UX^ PD_NLNNXPXQWL
VXQGX^ PD_NLNNXPDUDQX@(ৌϑӾɬܦʡɥʇɸʪ
ɫƐӾɬܦʝʫʉɣ)Ƒ˰_ʿ˕ˁ˲^Ə˦̅˰ƪƏ
˲ƪ_˽^Ə˰_ʿ˕ˁ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >PD_NLNNXPX
^ SLPPDࠇ PXࠇ_UX^ PD_NLNNXPHࠇ^ PLVDPXQX@(Ӿɬܦ
ʟߢʎৌϑӾɬܦʠʏɣɣʍʊ)Ƒ˰_ʿ˕ˁ˱ >PD
_NLNNXPL@(Ӿɬܦʠ)Ƒ
˰_ʿ˕˖ʳƪ^ˋ̅ >PD_NLWْDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉޙɬޚ
ʨɸƑʏʨʝɮƑʏʨ߮ɬʊɸʪƑ˰_ʿ˕˖ʳƪ
˻^ˋ̅ >PD_NLWْDࠇUD^VXӔ@(ޙɬޚʨɸƑʏʨʝɮƑ
ʏʨ߮ɬʊɸʪ) ʇʡɣɥƑ_́ƪƏ˲̅^˞Ə^ˑ
˝Ə˰_ʿ˕˖ʳƪ^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ^˞Ə^ʴʶ˝
Ə˰_ʿ˕˖ʳƪˇ̅^˛ƪˉƏˉ_ˊ^ˢƏˋ_ˁ^˼
˘ʵƏ^˰ʿˢ >_ZDࠇ PXQ^QX ^WDQL PD_NLWْDࠇ^VXQWL _
EHࠇ^QX ^ުDLQL PD_NLWْDࠇVDQ^GRࠇآL آL_ȹL^ED VXࣞ_NX^ULWL ^
PDNLED@(؛ʎొʍ࠱ʱޙɬޚʨɼɥ < ʏʨ߮ɬ
ʊɶʧɥ > ʇɶʅɣʪɫƐɡʲʉʊޙɬޚʨɴ
ʉɣʆרʱʱݴʂʅ఑ɬʉɴɣʧ)Ƒ˰_ʿ˕˖ʳ
ƪ^ˉƏ_˜ƪ^˞ >PD_NLWْD^آL _QDࠇ^QX@(ޙɬޚʨɶʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ˰_ʿ˕˖ʳƪ^ˋƏ_˲̅^˰ƪƏ_ˠƪ
˻^˞ >PD_NLWْDࠇ^VX _PXP^PDࠇ _QRࠇUD^QX@(ʏʨ߮ɬ
ʊɸʪొʎාʨʉɣ)Ƒ˰_ʿ˕˖ʳƪ^ˉʹƪƏ^˱
ˇ˲˞ >PD_NLWْDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ޙɬޚʨɺʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ˲ƪ_˽^Ə˰_ʿ˕˖ʳƪ^ˉ >PXࠇ_UX^ PD_
NLWْDࠇ^آL@(ৌ೼ޙɬޚʨɺ)Ƒ
˰_ʿ˞^Ə˺ʶ >PD_NLQX^ MRL@ǈໞǉ֝ඖʍ࡫ɣƑඖ
࣪ʍ࡫ɣƑඬ௻֜໏ʍ 9 ٚʍԅ޽ʍʸ_ˉ˝ƪ >ުX_
آLQLࠇ@(ϧʍ௪) ʊ˧_ˁ^˞˰ʿ >֝Xࣞ_NX^QXPDNL@(ॸ೅
୷Υ೸୔ણ׶ʍഇʍඖ) ʍʸ_ˉ˞^ʸʾ̅ >ުX_آLQX^
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˰_ʿ˞^Ə˺ʶ
ުXJDӔ@(֝ʍڰᅹ) ʆۼʮʫɾƑ޶֝ʍ߬ʱঔʂʅ
_˶ƪ^ˢ̅ >_MDࠇ^EDӔ@(Һўʍ෾Ϗ) ʱೝɰƐ֝ʍ౵
ࢹ՗ԼɫۼʮʫɾƑɼʍݣƐ௡ऩφৠʆ੆݈ɶʅ_
ˬ̅ˉʿ˥˼ >_SHӔآLNLELUL@(९݈Ƒᦥɣʅ݈ʪɲʇ)
ɶƐ˱_ʿˢˑ^ˉ >PL_NLEDWD^آL@(ज࠴ʱ௬ʫʪๆՁ)
ʱߡʀࣣɱƐѤʍ૦޶ʊ܏ʮɺʅϞࣣƐܾ ࣣʗʇڼ
کʊߡʀࣣɱɾƑѤɣࡊʮʂʅߣʍৠʞʊࠬୟɸ
ݣʎƐߣʍߐ࣍ʱڼʮɶɾƑA(˱ʿˢˑˉʱࠬୟ
ɸਜ): ˰_˲˾ƪ^Ə˰_˲˾ƪ^Ə˕ˇ˼ƪƏ_ʿ˷ƪ
^˞˦ƪƏˁ_ʾ˝˦ƪ^˜Əˑ_ˮƪ˻˼^ˑ˽Ə_ʸ
ƪ˱ˇ^ˁ˛ʷƏ_˰ƪ˲^˾ƪ_˸ƪ^Ə˕ˇ˼ƪƏˉ
_ˀˉ˷ƪ˶Əˑ˕^˘˞Ə_ʸ̅˜ƪ˰^˛ʷƏˉ_ˀ
ˉ˷ƪ˸ƪ^Ə˕ˇ˼ƪƏʶ_˳ƪ˞Əʽƪ^ˊ (˰˲
˾ƪ˰˲˾ƪ < जʍљڸɿƐजʍљڸɿ >Ɛङɶ
ࣣɱʝɸƑܩ௪ʍј௪Ɛсװʍ௪ʊߖʂɾɩज࠴
ɫजʍڰࠫڸʍϏʇङɶʝɸƑߣʍࠩʎƐʈɲɼ
ɲʍўʍɩൣɫߣࠩʆɳɵɣʝɸƑˇ˼ƪƑɴɡ
ɩޖʩʉɴɣʝɺ)ƑB(࠷ɰࠪʪਜ):_ʸƪ^ˑ˼ (δ
ʝʩʝɶɾ) ʇɣʂʅ࠷ɰࠪʪƑ˱_ʿˢˑ^ˉʎ˶
_˻˨ >MD_UDEX@(ʅʩʎʛɮ) ʍԆʱྷʩԥɣʅ઺ഈ
ɫʗɲʲɿحʊݴʨʫƐʇʂʅ < ఐࠬ > ʡೝɣʅ
ɣɾ (љߥۑΥܺ߅ઠ)Ƒ
˰_ʿ˨˛ʷ˽ >PD_NLEXGXUX@ǈ෠ǉӾɬ๙ʩƑЗऴʱ
Ӿɣʅ๙ʪ๙ʩƑ൱௻ݝʍ_ˣƪ^˾ƪ >_SDࠇ^UHࠇ@(ᓷຓ
ঽ) ʣˉ_˜^˦ʿ >آL_QD^SL ࣞNL@(۳ϔɬ) ʍݣʊ๙ʨʫ
ʪƑ_˩ƪ˽^˞Əˉ_˜˦ʿ^˞Ə^˦̅˰ƪƏ˰_ʿ˨
˛ʷ˽̅Əˉƪˏƪ˕^ˑ_˜ƪ >_SXࠇUX^QX آL_QDSLNL
^QX ^SLPPDࠇ PD_NLEXGXUXӔ آLࠇ VRࠇW^WD_QDࠇ@(൱௻ݝʍ
۳ϔɬʍߢʊʎӾɬ๙ʡʉɴʂɾʧʌɧ)Ƒ
˰_ˀ^˧˝ >PD_JL^֝XQL@ ǈ෠ǉ౫ঽʍˊ˂ˈ˂ۺ൥
(౫਎ൣ)ƑǄטɱঽǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˩ƪˈ̅˩
ƪ >_SXࠇȷDPSXࠇ@(സ౫) ʍ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(ˇ
ˢ˝) ʱ೿ࣣʍൣʗต 45 ୩ࠒʠʊφଜ֧຃਎ۼɶ
ʅگƐ౩୎ɶʅ౩੆ൣۈʍࠒʠ೿ࣣʗ਎ۼɸʪɲʇ
ʱؗʩ഼ɶʉɫʨ೿ࣣʍ෾଺ણʗᳱʩʃɮۺ൥Ƒ˝
_ˉʽˊ˞^Ə˧ˁƏ^˦̅Ə_ˣʶˑƪ^˻Əˣ_˚ʷ
^˰ƪƏ^ˣ˽Ə^˦̅˰ƪƏ˰_ˀ^˧˝Ə_ˉʹƪ^˘
ʵ˽Ə_ʼƪ˕^ˑ >QL_آLNDȹLQX^ ֝XࣞNX ^SLP _SDLWDࠇ^
UD SĖ_WX^PDࠇ ^SDUX ^SLPPDࠇ PD_JL^֝XQL _آHࠇ^WLUX _ުRࠇW
^WD@(ඐ೿ɫऽɮ௪ʊʎƐ௜ઐ < ॸ೅୷ > ɪʨౡԨ
ʗۼɮߢʊʎƐטɱঽ < ˊ˂ˈ˂౫਎ > ʱɶʉɫ
ʨۼɪʫɾʡʍɿ)Ƒ
˰_ˀ˩˝ >PD_JLSXQL@ǈ෠ǉɾɲ (ੲ)ʍச೼ʍഅە
ʍ઱ܤƑܧʫʱֽɣ߉ʆטɱɾʮʠʅ૗ʩƐฟߊ
ʱ୍ʩೝɰʅ෦ʨɶɾƑǄטɱܤǅʍձƑ˨ƪ˨ƪ
ʇ෦ʪʍʆƐ೩૾ʎ^˨ƪ˨ƪ˨˝ >^EXࠇEXࠇEXQL@(˨
ƪ˨ƪ၂ʩܤ) ʇɣɥƑ˰_ˀ˩˝˞Ə˺ƪ^ʽƪƏ
^˨ƪˮƪƏ_˜ƪ˻˞ >PD_JLSXQLQX MRࠇ^NDࠇ ^EXࠇERࠇ
_QDࠇUDQX@(ੲʍטɱܤɫࠧɣʇ˨ƪ˨ʎ෦ʨʉɣ
ʧ)Ƒ
˰_ʿ˯ƪ^˽̅ >PD_NLSRࠇ^UXӔ@ ǈ਴ஞǉޙɬޚʨɸƑ
ɡɾʩφ෮ʊʏʨޙɣʅޚʨɸƑ˶_˻^˫ƪƏ˲
_ˑ˥^˲˞Ə˰_ʿ˯ƪ˽̅^˛ʷƏˁ_˞^Ə˕_ʔʳ
ƪ^Ə˸ƪƏ˜_˻ƪˇ^˼Ə_˨̅˒^Ə˰_ʿ˯ƪ˻^
˞ >MD_UD^EHࠇ PX_WDEL^PXQX PD_NLSRࠇUXQ^GX NX_QX^ I
_IDࠇ^ MXࠇ QD_UDࠇVD^UL _EXQGD^ PD_NLSRࠇUD^QX@(޶֯ʎԳ
׿ʱޙɬޚʨɸɫƐɲʍ޶ʎʧɮ᧔ɰʨʫʅɣ
ʪʍʆޙɬޚʨɪɴʉɣ)Ƒ˰_ʿ˯ƪ^˼Ə^˱ˇ̅
>PD_NLSRࠇ^UL ^PLVDӔ@(ޙɬޚʨɶʅʡʧɣ)Ƒ˰ _ʿ˯
ƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏˋ_˜^˺ƪ >PD_NLSRࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ VX_
QD^MRࠇ@(ޙɬޚʨɸɲʇʎɸʪʉʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə
˰_ʿ˯ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP PD_NLSRࠇ^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇޙɬޚʨɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^
ˁƏ˰_ʿ˯ƪ^˼ >_SDࠇ^NX PD_NLSRࠇ^UL@(৹ɮޙɬޚ
ʨɺ)Ƒ
˰_ˀ^˲˞ >PD_JL^PXQX@ǈ෠ǉʝɱʡʍƑॕʣʑʍ
ɬ < ፑ > ʉʈʍూɣ౮ʱЗحʊטɱƐ܏ʮɺ෾
ʱݿʍಓʉʈʆଈɷʅݴʂɾๆՁƑೀࢀڶɪʨ୎
ᤛɶɾʡʍƑ˰_ˀ^˲ˠƪƏʶ_ˇ˜˃ƪ˻˽Əˬ
ƪ^˼Ə_ˁƪ^ˑ >PD_JL^PXQRࠇ ުL_VDQDNHࠇUDUX SHࠇ^UL
_NXࠇ^WD@(טɱʡʍʎঊҴ୷ɪʨ௬ʂʅɬɾ)Ƒ
˰_ˀ^˼ >PD_JL^UL@ǈ෠ǉԨঔʩƑຎ֕ܙߢਜ਼ʍۼ३
׶ѾƑౖࡥޗৌ੄ɫঊҴԨঔʩƐ੝ೕԨঔʩƐ֌
ວԨঔʩʍޔԨঔʩʊ׶ѾɴʫʅɣɾƑԨঔʩʍ
૫ɫ^ʽˇ >^NĖVD@(ʽ_ˉ^˻ >NĖ_آL^UD@< ச > ʍ୎ᤛ)
ʆɡʪƑౡԨ୷ʎ֌ວԨঔʩʊࢊਦɶʅɣɾƑˣ
_˚ʷ^˰ƪƏ_˳ƪ˻˰ˀ˼˜ƪ^˽Ə_ˬƪ^˼Ə˨
_ˑ⊦ ˒ƪ >SĖ_WX^PDࠇ _PHࠇUDPDJLULQDࠇ^UX _SHࠇ^UL EX_
WD⊦GDࠇ@(ౡԨ୷ʎ֌ວԨঔʩʊ௬ʂʅɣɾʲɿʧ)Ƒ
˰_ʿ˽̅ >PD_NLUXӔ@ǈ߭ஞǉೱɰʪƑǄೱɰ <ђ௡
ઞ >ǅʍ˻ۼޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑǄƯʡɲʬટʊ
ೱ߫ࠖ೜อ঑ < ˰˃˘ˡʴ˻ˊ˚ >ƯƑවƐ1809ǅ
ʍ୎ᤛƑˁ _˞Əˋƪ^ˮƪƏʶ˕_ʽ^Ə˰_ʿ˻˞^Ə
˰_ʿ˽̅˘ƪ^Əʸ_˴ƪ˻^˞ >NX_QX VXࠇ^ERࠇ ުLN_ND
^ PD_NLUDQX^ PD_NLUXQWHࠇ^ ުX_PRࠇUD^QX@(ɲʍ࢟ೱʎ
ٔɶʅೱɰʉɣƑೱɰʪʇʎ޻ʮʫʉɣ)Ƒ^˳ƪ
Əʿˇƪ_˘ʵ^Ə˰_ʿƏ˜ƪ^˞ >^PHࠇ NL ࣞVDࠇ_WL^ PD_
NLQDࠇ^QX@(ʡɥՍʊೱɰʅɶʝʂɾ)Ƒ˰_ʿ˽^Əˁ
˚ƪƏ_˜ƪ˞^˞Ə˩_ˋ˲ˉ˜ƪ^˶Ə˰_ʿ˾ƪ^
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˰_ʿ˽̅
Ə˱ˇ˲˞ >PD_NLUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^QX SXࣞ_VXPXآLQDࠇ
^MD PD_NLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ೱɰʪɲʇʎʉɣɫƐφ
୩ɯʨɣʎೱɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˰_ʿ˼
>_SDࠇ^NX PD_NLUL@(৹ɮೱɰʬ)Ƒ
˰_ˀ˽̅ >PD_JLUXӔ@ǈ਴ஞǉטɱʪƑǄᏍƐ෼טঘ
ซƐࠧ ซƐљևƐමƐවև (ʝɮ)ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎
ᤛɪƑǄMague,uru,eta. ˰˄Ɛ˂˽Ɛ˄ˑ (טɱƐɯ
ʪƐɱɾ)ʥɫʠטɱʪƐʝɾʎƐɾʮʠʪǅǆ൲ท
௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˘ʵƪ^˞Ə_ʸʶ^˥
Ə˰_ˀ˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˰_ˀ˻˻˞ >_WLࠇ^QX
_ުXL^EL PD_JLUXQWL VXQGX^ PD_JLUDUDQX@(ࠬʍ޼ʱט
ɱʧɥʇɸʪɫƐטɱʨʫʉɣ)Ƒ˰ _ˀ^˱ˇʽƪƏ
˰_ˀ˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >PD_JL^PLVDNDࠇ PD_JLUX
^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(טɱʅʧɰʫʏטɱʪɲʇʎʆɬ
ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˰_ˀ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP
PD_JLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇטɱʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏ˰_ˀ˼ >_SDࠇ^NX PD_JLUL@(৹ɮטɱʬ)Ƒ
˰_ʿ́˻ >PD_NLZDUD@ǈ෠ǉॕʍಓʍহηʱ࡝ഒʊ
ӷ৿ɴɺʅƐʽ˖ʼঽʣ_˘ʵ̅˰ >_WLPPD@(୑ఛ
ঽ)ʍখɭ౮ʍখ܏೼ʊֽɮܿɶܦʞƐु໯ʫʱඍ
ɯʍʊ๑ɣʪʡʍƑʝɾƐഥଳʱ਽ʃݣʊƐഥଳʍ
ச೼ʊӾɬʃɰʅ਽ʀܦʞƐୄ᳕ʊʧʪঽ౮ʍ૰
খʍ࢝ʞʱඍɯʍʊ๑ɣɾƑ˰_ʿ́˻ˢ^Əˤ_˻
ˁˀ^ˉƏ_ʴƪˉ^˱ƪ˜Ə^˕ˉƏʶ_˼˘ʵ^Ə˲_
˓Ə˞ƪ˽^ʽƪƏ^˧˟ƪƏ˲_˼˻̅^ˉʹ̅ >PD
_NLZDUDED^ oL_UDNXJL^آL _ުDࠇآL^PLࠇQD ^آآL ުL_ULWL^ PX_ٓL
QXࠇUX^NDࠇ ^֝XQHࠇ PX_ULUDӔ^آHӔ@(˰ʿ́˻ʱഥଳʆ౮
ʍখ܏೼ഒʊܿɶܦʲʆখહݤʱ୙ʪʇঽʎ໯ʫ
ʉɪʂɾ)Ƒ
^˰ˁ >^PDNX@ǈ෠ǉදƑٗ Լݝʍ൚ఈىʍ೹ੜʊણ๘
ʇ೹ੜʍԨʊ૗ʪදƑǄදƐව׸ (ʝɮ)ǅǆ໾෠ࢴǇʍ
୎ᤛƑǄMaku. ˰ˁ (ද)ঽʍ઺ƐऴϼƐСٌ (ఉ)ʉʈ
ʆެɥ૫ɣද. Macuuo faru.(දʱ૗ʪ)ǅǆ൲ท௪೺
߯࢑Ǉʍ୎ᤛƑʿ _˓ˆ̅˞^Ə˨_˛ʷ˿ƪƏˢ̅ˁ
^˞Ə^ˉ̅ˑ˜ƪƏ^˰ˁƏˣ_˼˘ʵ^Əˊƪˉ̅ʽ
ƪƏ^ʸ˜ƪ˘ʵ˽Ə_ˇ̅ˉ̅˰ƪ^Ə˦_˅ƪ˕^ˑ
>NL ࣞ_ٓLJRQQX^ EX_GXURࠇ EDӔNX^QX ^آLQWDQDࠇ ^PDNX SD
_ULWL^ ȹLࠇآLӔNDࠇ ^ުXQDࠇWLUX _VDӔآLPPDࠇ^ SL ࣞ_NRࠇW^WD@(ٗ
Լݝʍ๙ʩʎƐˢ̅ˁ < ೹ੜ > ʍگൣʊදʱϔɬ
૗ʂʅƐણ๘઻Ԩ < टђ > ʎɼɲʆޔসʱચɪʫ
ɾ)Ƒ
˰_ˁ^ʸ˓ >PD_NX^ުXٓL@ǈ෠ǉӎц຀ƑǄදௐǅʍձƑ
˨_˛ʷ˽˞Ə˛̅^˂Ə_ˢˉʿ˽^ʽƪƏ˰_ˁ^ʸ
˓ʹƪ˻Ə̅_ˈ^ˉˢ >EX_GXUXQX GRӔ^JX _EDآL ࣞNLUX^
NDࠇ PD_NX^ުXٓHࠇUD ުQ_ȷD^آLED@(๙ʩʍࢬன׿ʱൾʫ
ɾʨදௐɪʨࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ
˰_˂ˁ˽ >PD_JXNXUX@ ǈ෠ǉछऐƑछࠄʍऐƑ
ǄMagocoro. ˰ˆ˅˿ (छऐ) ɸʉʮʀƐMakotono
cocoro. (छʍऐ) য়૰ʆॹࠄʉऐ.ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˰ _˂ˁ˽˞^ˇƪˀƏ^ʴ˽ʽƪƏ
^ʴ˚ʷʴ˚ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˢ_ʽ^˿ƪ˽̅ (˱_
˚ʷ^˴ƪ˽̅)>PD_JXNXUXQX^VDࠇJL ^ުDUXNDࠇ ^ުDWXD
WRࠇ MDࠇ_GLӔ^ ED_ND^URࠇUXӔPL_WX^PRࠇUXӔ@(छऐɫɴɧ
ɡʫʏƐگƧɬʂʇɩഒɪʩʊʉʨʫʪ < ௳ʠʨ
ʫʪ >ʧ)Ƒ
˰_ˁ˚ʷ >PD_NXWX@ǈ෠ǉछࠄƑචஆʍɲʇƑ९૰
ࠖƑǄƯᗎԨʍࠬྈ෠ʱට֦ୠ҂ട < ˰˅˚ʽ˴
>ƯƑවƐ3384ǅƑǄਸ਼Ƨ޺޽ڔ߃ƐමƐවڔ߃ <˰
˅˚ > ซǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˰_ˁ˚
ʷ˞^Əˁ_˚ʷ^ˢƏʴ_ˊ^Ə˕_ˇ˼˼ >PD_NXWXQX
^ NXࣞ_WX^ED ުD_ȹL^ V_VDULUL@(छࠄʍɲʇʱङɶࣣɱʉ
ɴɣ)Ƒ˰_ˁ˚ʷ˞^Ə˩_ˋ >PD_NXWXQX^ SXࣞ_VX@(९
૰ࠖ)Ƒ/˰ˁ˚ʷƏʿʿˉ˱Əˣ˚ʷ˰˲˻Əʸʶ
˲́ʽʿ˲Ə˦˚ʷˁˁ˽ƏˉˊˁƏˣ̅ˊ˹˞
Ə˜ʸ˰ˇ˽/(ʝɲʇ < छࠄ > ʱടɬঋʞࣣɱʪ
ౡԨਲʎƐ໳ɣʡࠥɬʡφऐட੄ʆƐ਩ɮ޶ਯ౵
ॳɫࢮφৰ࢟ʂʅɣʪ)(ౡԨۇজ)ǆౡԨ୷ڏ୅ී
๘ڏ๘ࡘǇƑ
˰_ˁ˨ >PD_NXEX@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˁˇ˫
˻ (੄૫ต 30ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛˉ ˿ˁ˻˫˻ (੄૫ต
50 ˍ̅˓) ʍਅ࣌Ƒ֫௧ʎాःʍઌాʉළʆɡʪ
ɫƐޭतʊɶʅƐɼʍԠʱළᳩʆ๏ɪɶƐ_ˉƪˁ
̀ƪ^ˇƪʆ໾ɧʅअɸʪʇನළʆɡʪƑӫඌʍݦ
ຟʇɶʅʡࡥ൛ɴʫɾƑ˰_ˁˮƪ^Ə˜_˰^ˉƏ^ʿ
ˉ˘ʵƏʸ_˞^Əʿ_˲^ˢƏ_˱ƪ^ˋ˜Əʽ_˃ƪ^ˉ
˘ʵƏ˧_˜˨^˞Ə^ˉ˽Ə^ʽʿ˘ʵƏ˕_ʔƪ^ʽ
ƪƏ̅_˰ƪ^̅ >PD_NXERࠇ^ QD_PD^آL ^NL ࣞآLWL ުX_QX^ NL
_PX^ED _PLࠇ^VXQD NĖ_NHࠇ^آLWL ֝X_QDEX^QX ^آLUX ^NĖNLWL
I_IXࠇ^ND ުP_PDࠇ^Ӕ@(˰ˁ˨ʎޭतʊঔʂʅƐɼʍԠ
ʱළᳩʊܴɻ܏ʮɺʅƐ˱ʽ̅ < ׳௻൒ > ʍࡡʱ
ɪɰʅअʘʪʇನළɶɣ)Ƒ
˰_ˁ̅ >PD_NXӔ@ ǈ߭ஞǉೱɰʪƑǄೱɰ < ђ௡ઞ
>ǅʍʽۼޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑǄƯʡɲʬટʊ
ೱ߫ࠖ೜อ঑ < ˰˃˘ˡʴ˻ˊ˚ >ƯƑවƐ1809ǅ
ʍ୎ᤛƑ˰_ʿ˽̅ʇʡڊɥƑ_ˁ̅^˛ƪƏʶ˕_ʽ^
Ə˰_ʽ˞ >_NXQ^GRࠇ ުLN_ND^ PD_NDQX@(ܩ୩ʎٔɶʅ
ೱɰʉɣ)Ƒ˰_ˁ̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏ_ˋƪ^ˮƪ
Əˇ_˞ >PD_NXQWL^ ުXPXࠇNDࠇ _VXࠇ^ERࠇ VD_QX@(ೱɰʪ
ʇ޻ɥʉʨ࢟ೱʎɶʉɣ)Ƒ_ˁ̅^˛ʷ̅Ə˰_ʿƏ
˜ƪ^˞ >_NXQ^GXP PD_NL QDࠇ^QX@(ܩ୩ʡೱɰʅɶ
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ʝʂɾ)Ƒ^ˢƪƏ˰_ˁ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^EDࠇ PD_
NX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(߈ɫೱɰʪɲʇʎ෗ɣ)Ƒ˩_ˋ˃
̅^˜ƪƏ˰_˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SXࣞ_VXNHQ^QDࠇ PD_NHࠇ
^ PLVDPXQX@(ɾʝʊʎ < φ୩ɯʨɣʎ > ೱɰʫʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^Ə˰_ʿ^ˢ >_ZDࠇ^ PD_NL^ED@(؛ʎ
ೱɰʧ)Ƒ
˰_ˁ̅ >PD_NXӔ@ǈ਴ஞǉӾɮƑ૫ɣʡʍʱɮʪɮʪ
ԯʠʪƑǄךʉʨʏࠬʊʡᄷӾڍ (ʝɪʟʱ)ƯƑවƐ
729ǅʍ୎ᤛƑǄMaqi,u,aita.˰ʿƐˁ Ɛʶ ˑ (ӾɬƐɮƐ
ɣɾ)ɯʪɯʪӾɮƐʝɾʎƐൗʞɮʪʟ.ǅǆ൲ท௪
೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛƑ_ˁ̅^˜ƪƏ^ʶ˚ʷƏ˰_ˁ̅˘
ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˰_ʽ˻˞ >_NXQ^QDࠇ ^ުLWX PD_NXQWL
VXQGX^ PD_NDUDQX@(ܧʫʊ߉ʱӾɲɥʇɸʪɫƐӾ
ɪʫʉɣ)Ƒ_ˁ̅^˜ƪƏ˰_ʿ^Ə˱ˇʽƪƏ˰_ˁ^
Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_NXQ^QDࠇ PD_NL^ PLVDNDࠇ PD_NX
^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ɲʫʊӾɣʅʧɰʫʏӾɮɲʇʎ
ʆɬʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˰_˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX PD
_NHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮӾɰʏɣɣʍʊ)Ƒˣ_˶ƪˣ
˶ƪ^ˉƏ˰_ʿ >SD_MDࠇSDMDࠇ^آL PD_NL@(৹ɮ < ৹Ƨʇ
>Ӿɰ)Ƒ
^˰ˁ̅ >^PDNXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1࠱ʱ߮ɮƑ఑࠱ɸʪƑ
ǄMaqi,u,aita.˰ʿƐɮƐʶˑ (߮ɬƐɮƐɣɾ)࠱޶
ʱʝɮǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˰˱Ə
^˰ˁ̅ >^PDPL ^PDNXӔ@(ஔʱ߮ɮ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶Ə
˰_ʽ^˞ >_NMXࠇ^MD PD_ND^QX@(ܩ௪ʎ߮ɪʉɣ)Ƒ˰_
ʿ^Ə˩ˇ̅ >PD_NL^ SXࣞVDӔ@(߮ɬɾɣ)Ƒ^˰˱Ə^˰
ˁƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^PDPL ^PDNX SXࣞ_VRࠇ^ EX_
UDࠇQX@(ஔʱ߮ɮऩʎɣʉɣ)Ƒʴ_ʾ˰˱^Ə˰˃ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >ުD_JDPDPL^ PDNHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢬஔ
ʱ߮ɰʏɣɣʍʊ)Ƒʴ _˱^˞Ə_˭ƪ̅^˃̅Ə_ˣƪ
^ˁƏ^ˑ˝Ə^˰ʿ >ުD_PL^QX _KRࠇӔ^NHP _SDࠇ^NX ^WDQL
^PDNL@(ϣɫ܇ʨʉɣɥʀʊ৹ɮ࠱޶ʱ߮ɰ)Ƒ2ޙ
ɮƑޚुɸʪƑ˧_ˁʶ˞^Əˑ˚ʷ̅˒Ə˱_˜^ʽ
˜ƪƏ˱_ˊ^Ə˰ʿ >֝Xࣞ_NXLQX^ WĖWXQGD PL_QD^NDQDࠇ
PL_ȹL^ PDNL@(Ⴃɫɾʃɪʨଟʊुʱޙɰ)Ƒ
˰_˂̅ >PD_JXӔ@ǈ਴ஞǉטɱʪƑ།טɴɺʪƑǄᏍƐ
෼טঘซƐࠧซƐљևƐමƐවև (ʝɯ)ǅǆओ᳦ߞ
׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑǄʝɯ <ђ௡ઞ >ǅʍʾۼޱ
ઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ_ʸʶ^˥ <ʸ_˶^˥ >Ə˰_˂̅
>_ުXL^ELުX_MD^EL! PD_JXӔ@(޼ʱטɱʪ)Ƒ_˘ʵƪ
^˶Ə˰_ˀ^˘ʵƏʴ_ːƪ˽^˞Ə˰_ˀ^Ə˩ˇƪƏ
_˜ƪ (̅)^˸̅˒Əʶ˕_ʽ^Ə˰_ʾ˞ >_WLࠇ^MD PD_JL
^WL ުD_ȷRࠇUX^QX PD_JL^SXࣞVDࠇ _QDࠇӔ!^MXQGD ުLN_ND^
PD_JDQX@(޼ʱטɱʬʇڊʮʫʪɫƐטɱɾɮʉɣ
ʍʆƐφۈʊטɱʉɣ)Ƒ˰_˂^Ə˩_ˏƪ^Ə˰_˄ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >PD_JX^SXࣞ_VRࠇ^ PD_JHࠇ^ PLVDPXQX@(ט
ɱʪऩʎטɱʫʏɣɣʍʊ)Ƒˁ _˞Əˉ̅^˒ƪƏ˰
_ˀ^ˢ >NX_QX آLQ^GDࠇ PD_JL^ED@(ɲʍधװʎטɱʧ)Ƒ
^˰˅˶ >^PDNRMD@ ǈ෠ǉ (ஞ) ˶ˉʾ˝Ƒʽ_˖ˉ̅
˞^Əˊ_˨̅˰ƪ^Əʽ_˖˞Ə˦ƪ˰ƪˢ^Əʴ_˒
̅˨˻^˞Ə^˝ƪ˜Ə˧_ˢ˼^Əˉʿ˘ʵƏʸ_˼
^ˉ˽Ə^˰˅˶ƪƏ˚ʷ_˽ˑ^˽ >NĖ_ْXآLQQX^ ȹL
_EXPPDࠇ^ NĖ_ْXQX SLࠇPDࠇED^ ުD_GDPEXUD^QX ^QLࠇQD
֝X_EDUL^ آL ࣞNLWL ުX_ULآL^UX ^PDNRMDࠇ WX_UXWD^UX@(ʽ˖ʼ
֩ঽʍߢՎʊʎƐʽ˖ʼʍɧʨ < ᮿ > ʱʴ˒̅ʍ
ܲʂɲʊ
ˁˁ
ӛʂʅɩɣʅƐɼʫʆ˶ˉʾ˝ʱӁʂɾ
ʡʍɿ)Ƒ^˰˅˶ƪƏ_˟ƪˉ˘ʵ^Əʴ_ʾ˰̅^ʽ
ƪƏ_˥ƪ^˽̅ >^PDNRMDࠇ _QHࠇآL ࣞWL^ ުD_JDPDӔ^NDࠇ _ELࠇ^
UXӔ@(˶ˉʾ˝ʎࠓʅঐɮʉʨʉɣʇअ઺வʱ՟ɲ
ɸ <ैɥ >)Ƒ
^˰ˇƪʽˇƪƏ_˜ƪ^˞ >^PDVDࠇNDVDࠇ _QDࠇ^QX@ǈໞǉ
1೜ٿՔʆɡʪƑ੄૦೜ວʆɡʪƑ^˰ ˇƪʽˇƪƏ_˜
ƪ^˲˘ʵƏ˜ƪ_ʶ^Ə˜_˰^ˊ˼Əˉ_˂˚ʷƏˉ
ƪƏʴƪ^ʿ˘ʵ˽Ə_˶̅^ˢƏ_˧˕ʽʶˉ˱^Əˉ
˃ƪˢ̅ >^PDVDࠇNDVDࠇ _QDࠇ^PXWL QDࠇ_ML^ QD_PD^ȹLUL آL
_JXWX آLࠇ ުDࠇ^NLWLUX _MDP^ED _֝XNNDLآLPL^ آL ࣞNHࠇEDӔ@(೜
ٿՔ <੄૦೜ວ >ɿʍʊƐ๜ॲɶʉɣʆॲ౨њʊƐ
ʍʨʩɮʨʩʇީߚʱɶʅೊՔʱ݌ౙ < ऽɬ഼ɶ
> ɴɺʅɶʝʂʅɣʪʧ)Ƒ2ܿ࣡ʩʍɡʪƐίළ
೜෢຤ʉ໿Ƒɸʂɬʩɶʉɣ໿Ƒ^˰ˇƪʽˇƏ_ƪ
˜ƪ̅^Ə˲_˝^ˢƏʶ_ˊƏʴƪˁ^˞Ə˩_ˋ̅^Ə
ˉʷ_ʽ˼^ʽƪƏ_˙ƪ^ˊ_˒ƪ >^PDVDࠇNDVDࠇ _QDࠇP^
PX_QL^ED ުL_ȹL ުDࠇNX^QX SXࣞ_VXQ^ Vw ࣞ_NDUL^NDࠇ _GHࠇ^ȹL_
GDࠇ@(ܿ࣡ʩʍɡʪƐฆ੠԰ʞʍίළ೜෢຤ʉ໿ʱ
ɶʅɣʪɫƐ਴ऩʊടɪʫɾʨ੝ഷɿɽ)Ƒ
˰_ˈƪˉ^ʶƪ >PD_ȷDࠇآL^ުLࠇ@ǈ෠ǉബʇόʱܴɻʅ
ूɣɾɳ౽ƑǄܴɻɳ౽ǅʍձƑ௪࣭ʎ_ʸ̅˞˒
ƪ^ʿ >_ުXQQXGDࠇ^NL@(όɿɰʱࠓʅଋɶኑʌɾɳ౽)
ʱअɶɾɫƐߢƧʎ_˰ʶ˞^ʶƪ >_PDLQX^ުLࠇ@(ബ౽)
ʱअɶɾƑ୯ՎɪʨࠥќʍϊӴʩʝʆʎബʍળɧ
ɫࢭʉɮʉʩƐ˰ _ˈƪˉ^ʶƪ >PD_ȷDDࠇآL^ުLࠇ@(ബʇ
όʍܴɻɳ౽) ɫɳમ਎ʊʉʂɾƑ_ˁƪ˧ʿʸ̅^
˰ƪƏ_˰ʶ˞ˉˊ^˚ʷƏ˚ʷ_˶ƪˇ^˼˘ʵƏ̅
_˰ƪ^ˑ̅ >_NXࠇ֝XࣞNLުXP^PDࠇ _PDLQXآLȹL^WX WX_MDࠇVD
^ULWL ުP_PDࠇ^WDӔ@(ചʔɬό < ୓ചʍਵɣό > ʎബ
ʍຑʊ๏ɰ܏ʂʅನළɶɪʂɾ)Ƒ_˱ƪ˰ʶ˞Əˬ
ƪ^˽̅˃̅˰ƪƏ˰_ˈƪˉʶƪ^˽Ə̅_˰ƪ^˲˞
Ə_˶˕ˑ˽ >_PLࠇPDLQX SHࠇ^UXӔNHPPDࠇ PD_ȷDࠇآLުLࠇ
^UX ުP_PDࠇ^PXQX _MDWWDUX@(ओബɫ௬ʪʝʆʎܴɻ
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ɳ౽ɫɳમ਎ <ನළɶɣʡʍ >ɿʂɾʧ)Ƒ
˰_ˈƪ^ˉʽˈƪˉ >PD_ȷDࠇ^آLNDȷDࠇآL@ ǈഃǉʝɻ
ɲɻʊƑɳʀʢʝɻʊƑɳɾʝɻʊƑABCDEBCD
ثʍࡥڊƑ^˞ƪ˻Ə^ˁʶ˻Ə˰_ˈƪ^ˉʽˈƪˉ
Ə˕_ʔʳʶ˘ʵ˽^ƏˢˑƏ˶_˨^˼Ə^ˉ˃ƪ >^
QXࠇUD ^NXLUD PD_ȷDࠇ^آLNDȷDࠇآL I_IDLWLUX^ EDWD MD_EX^UL
^آL ࣞNHࠇ@(ѕʣʨɪʊʣʨƐɣʬɣʬʇɳʀʢܴɻʊ
अʘʅ < ɽ > ɩഈʱҋɶʅɡʪʍɿ)Ƒ˰_ˈƪ^
ˉʽˈƪˉƏ^˲˝Ə^˸˲ʽƪƏ́_ʽ˻̅^ˢƏ_˦
ƪ˓˦ƪ˓^˜ƪƏ^ˢʿ˘ʵƏˣ_˜^ˉˢ >PD_ȷDࠇ
^آLNDȷDࠇآL ^PXQL ^MXPXNDࠇ ZD_NDUDP^ED _SLࠇٓLSLࠇٓL^
QDࠇ ^EDNLWL SD_QD^آLED@(ɣʬɣʬʉߚʱɳʀʢܴɻ
ʊɶʅഞ׵ʱڊɥʇƐഒɪʨʉɣɪʨƐφʃφʃ
ɹʃʊഒɰʅ໿ɶʉɴɣʧ)Ƒ
˰_ˈƪ^ˋ̅ >PD_ȷDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉܴɻʪƑܴɻ܏
ʮɺʪƑˇ_ˁ^˰ʶ˜ƪƏ˲_˓˰ʶ^Ə˰_ˈƪ^ˋ
̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˰_ˈƪˇ̅^ˢ˽Ə̅_˰
ƪ^ʽ˶ƪ >VĖ_NX^PDLQDࠇ PX_ٓLPDL^ PD_ȷDࠇ^VXQWL ުX
_PXࠇQ^GX PD_ȷDࠇVDP^EDUX ުP_PDࠇ^NDMDࠇ@(ᚲബʊᛀ
ബʱܴɻʧɥʇ޻ɥɫƐܴɻʉɣൣɫನළɶɣʍ
ɪʌɧ)Ƒ˰_ˈƪ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ˰_ˈƪ^ˋƏ^ˁ
˚ƪƏ^˜˽̅ >PD_ȷDࠇ^آL ^PLVDNDࠇ PD_ȷDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(ܴɻʅʧɰʫʏƐܴɻʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Ə˰_ˈƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP
PD_ȷDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇܴɻʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
^˛ʷƪˉƏ˰_ˈƪ^ˉ >^GXࠇآL PD_ȷDࠇ^آL@(߭ഒʆܴ
ɻʬ)Ƒ
˰_ˇƪ˰ˇ >PD_VDࠇPDVD@ǈഃǉ९ɶɮƑචஆʊƑ^ʿ
ˠƪƏ_˨ˉ^˚ʷʶƏ_ˢƪ^˃ƪƏ^˱ˇ˜˼Ə_ʴ
ƪˁ^ˑ^˲˞Ə˰_ˇƪ˰ˇ^Əˉ_˝Ə˜ƪ̅^˘ʵ
ˢ̅_˜ƪ >^NLQRࠇ _EXآL ࣞ^ WXL _EDࠇ^NHࠇ ^PLVDQDUL _ުDࠇNX^
WD ^PXQX PD_VDࠇPDVD^ آL_QL QDࠇQ^WLEDQ_QDࠇ@(ݸ௪Ɛɩ
ʇʇɣʝʆʎٿՔʆɣɾʍʊƐචஆʊ߄ʲʆɶʝ
ʂɾʲɿʂʅʌɧ)Ƒ
^˰ˈƪ˼ʽˈƪ˼ >^PDȷDࠇULNDȷDࠇUL@ǈഃǉ௬ʩܴ
ɷʂʅƑɳɾܴɻʊʉʂʅƑABCDEBCD ثʍࡥ
ڊƑ˱_˛ʷ^˲˥ʿ˛ʷ˲Ə^˰ˈƪ˼ʽˈƪ˼Ə
_ˉʹƪ^˘ʵƏ˨_˛ʷ˽Əˉƪ˫ƪ >PL_GX^PX ^
ELNLGXPX ^PDȷDࠇULNDȷDࠇUL _آHࠇ^WL EX_GXUX آLࠇEHࠇ@(ࢗ
ʡટʡ௬ʩܴɷʂʅ๙ʱɶʅɣʪ)Ƒ
˰_ˈƪ^˽̅ >PD_ȷDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉܴɷʪƑܴɵʪƑ
ڼʮʪƑڼݣɸʪƑ^ʴˢƪƏ˱_ˊ^˜ƪƏ˰_ˈƪ
˻^˞ >^ުDEDࠇ PL_ȹL^QDࠇ PD_ȷDࠇUD^QX@(ߍʎुʊܴɷ
ʨʉɣ)Ƒ˸_˞^ˉ˼̅˃ƪ˚ʷƏ˰_ˈƪ^˼Əʴ_
ˇ˨̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʸ_˶^˞Əʿ_˖ʳƪ^˿ƪ
˾ƪ˘ʵƏ˰_ˈƪ˻˻̅^ˉʹ̅ >MX_QX^آLULӔNHࠇWX
PD_ȷDࠇ^UL ުD_VDEXQWL VXQGX^ ުX_MD^QX NL ࣞ_ْDࠇ^URࠇUHࠇWL
PD_ȷDࠇUDUDӔ^آHӔ@(ட֙ॲɾʀʇܴɷʂʅืʛɥʇ
ɸʪɫƐढɫځɶɮɡʨʫɾʍʆܴɷʨʫʉɪʂ
ɾ)Ƒ˲ƪ_˽˚ʷ̅^Ə˰_ˈƪ^˼Ə^˱ˇʽƪƏ˰
_ˈƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >PXࠇ_UXWXP^ PD_ȷDࠇ^UL
^PLVDNDࠇ PD_ȷDࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(қʇʡڼʮʂʅ
ʧɰʫʏƐڼʮʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˰_ˈƪ^˾ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >PD_ȷDࠇ^UHࠇ PLVDPXQX@(ڼʮʫʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ˛ʷ_ˉ˚ʷ̅^Ə˰_ˈƪ^˼ˢ >GX_آLWXP^ PD_
ȷDࠇ^ULED@(วऩʇʡڼʮʫʧ)Ƒ
˰_ˇƪ^̅ >PD_VDࠇ^Ӕ@ǈحǉতɣʣᆃࢗʍɩܘɱɫʧ
ɮஆɾʪƑ฽૏Ɛ฽ڊʉʈɫɼʍʝʝࠄڇɸʪƑǄʝ
ɴɶ (९ɶ)ǅʍձƑǄ੝ঽʍ૷ࠫʍতʊʍʨʟʇʎ
Џᓹᄺ <˰ˇˉ˝ >ઢ߫ƯƑවƐ109ǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍɪƑʸ_˞^Ə˸_ˑ˞^Əʸ_ˁ^ˋƏ_ʿƪ˶^Ə˰_ˇ
ƪ̅^˘ʵƏˋ_ˁˑ˞Əˁ̅˛ʷ^˞Ə˸_ˑƪ^Ə˰
_ˇƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_QX^ MX_WDQX^ ުX_NX^VX _NLࠇMD^ PD_
VDࠇQ^WL VXࣞ_NXWDQX NXQGX^QX MX_WDࠇ^ PD_VDࠇ QDࠇ^QX@(ɡ
ʍ˸ˑ < ᆃࢗ > ʍতɥɰ < ء > ʎ९ɶɣʇടɣ
ɾɫƐܩ୩ʍ˸ˑʎ९ɶɮʉɣ)Ƒ˸_ˑ˞^Ə˲˟
ƪƏ_ˉ̅˒ʶ^Ə˰_ˇƪ^Ə˜˼Ə^˃ƪ̅ >MX_WDQX
^ PXQHࠇ _آLQGDL^ PD_VDࠇ^ QDUL ^NHࠇӔ@(˸ˑʍ໿ʎߣਫ਼
ʊ९ɶɮʉʂʅɬɾ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˰_ˇƪ^˽Ə˸_ˑ
ƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^ުDLQL PD_VDࠇ^UX MX_WDࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡ
ʲʉʊ९ɶɣ <ʧɮஆɾʪ >˸ˑʎɣʉɣ)Ƒ
˰_ˇ˽ >PD_VDUX@ǈໞ੄ǉວɣƑลʪƑลʫɾƑɼ
ʫΤࣣʍƑǄลʪǅʍໞ੄ߐ๑൥ƑǄƯටܺ໇ຏ <
˰ˇ˾˽ >ᄴƯƑවƐ803ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˼
^Ə˰_ˇ˽˞^Ə˸_˽^ˁ˫ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_UL^ PD_
VDUXQX^ MX_UX^NXEHࠇ _QDࠇ^QX@(ɼʫΤࣣʍ <ɼʫʊล
ʪ >Հʒʎʉɣ)Ƒ˰_ˇ˽Əˡ̅^ˊ˹ƪƏʸ_ʿ^ˉ
˱Əˑ_ˮƪ^˼ >PD_VDUX KDQ^ȹRࠇ ުX_NL^VLPL WD_ERࠇ^
UL@(ลʪ౵ॳʱ࠷ɰɴɺʅɮɿɴɣ)Ƒ
˰_ˇ˽̅ >PD_VDUXӔ@ǈ߭ஞǉ࢟ʪƑลʫʪƑǄƯට
ܺ໇ຏਵњວ < ʝɴʫʪᄴ >ƯƑවƐ803ǅʍձƑ
˩_ˏƪ^˻Ə˰ˇ_˽̅˘ʵ^Əʸ_˴ƪ̅^ʽƪƏ˜_
˻̅⊦ ˒ƪ >SXࣞ_VRࠇ^UD PD_VDUXQWL^ުXPRࠇӔ^NDࠇ QD_UD^
Q⊦GDࠇ@(਴ऩʧʩʡ࢟ʪʇ޻ʮʉɰʫʏࡰ๨ʉɣ)Ƒ_
́ƪ˽^Ə˰_ˇ˼˨ƪ >_ZDࠇUX^ PD_VDUL EXࠇ@(؛ɫ࢟
ʂʅɣʪ)Ƒˁ_˼^Ə˰_ˇ˽˞^Ə˸_˽^ˁ˥˘ƪƏ_
˜ƪ^˞ >NX_UL^ PD_VDUXQX^ MX_UX^NXELWHࠇ _QDࠇ^QX@(ܧ
ʫʊ࢟ʪՀʒʎʉɣ)Ƒ
^˰ˉ >^PDآL@ (1)ǈ෠ǉ୔െʍφ׶ѾƑु ୔ʍφණƑǄࢡƐ
ටस (ʝɸ)Ɛ࡝܏Ձซǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
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^˰ˉ
ʸ_˨^˰ˉ >ުX_EX^PDآL@(੝ɬʉु୔ƑǄ੝ࢡǅʍձ
ɪ)Ƒ˰_ˉʹƪ^˰ >PD_آHࠇ^PD@(ࢬɴʉु୔ƑǄࢬࢡǅ
ʍձɪ)Ƒ_ˑƪ^˰ˉ >_WDࠇ^PDآL@(ु୔ʍφණƑु୔)
ʇʡɣɥƑ_ˑƪ˰ˉ^˞Ə_ˆƪ^˻ƪƏ_˶ƪ^˶Əʸ
_˶^ʿ˶ƪ >_WDࠇPDآL^QX _JRࠇ^UDࠇ _MDࠇ^MD ުX_MD^NLMDࠇ@(ु
୔ʍਵɣўʎװߡʀʍўɿ)Ƒ (2)ǈ࢕ॐǉु୔ʱॐ
ɧʪઅΦƑ^ˑƪƏ˩_ˋ˰^ˉ >^WDࠇ SXࣞ_VXPD^آL@(ु୔
φණ)Ƒ˧ _ˑ˰ˉ >֝Xࣞ_WDPDآL@(ु୔௡ණ)Ƒ_˱ƪ˰ˉ
>_PLࠇPDآL@(ु୔ޔණ)Ƒ_˸ƪ˰ˉ >_MXࠇPDآL@(ु୔ޱ
ණ)Ƒʶ _˓^˰ˉ >ުL_ٓL^PDآL@(ु୔ڨණ)Ƒ_˲ƪ˰ˉ >
_PXࠇPDآL@(ु୔໷ණ)Ƒ˜ _˜^˰ˉ >QD_QD^PDآL@(ु୔
߹ණ)Ƒ_˶ƪ˰ˉ >_MDࠇPDآL@(ु୔ౖණ)Ƒˁ_˞^˰ˉ
>NX_QX^PDآL@(ु୔׳ණ)Ƒ_˚ʷƪ˰ˉ >_WXࠇPDآL@(ु
୔࡝ණ)Ƒ
˰_ˉ >PD_آL@ ǈحஞǉ਴ʧʩ࢟ʂʅɣʪ < ວɣ >Ƒ
ਕɶʆɡʪƑǄMaxi,su,aita. ˰ˉƐˋƐʶˑ (ਕɶƐ
ɸƐɣɾ) ГɧɶʍɯƐʝɾƐʝɴʪƐƯǅǆ൲ท
௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ/ʶ̅˒Ə˧ˁˣ˰Ə
ˉˈˢ˜˼Ə˧ˠƪ˻ʽ˻˞Ə˰ˉ˞ˊƪ (Υ೸
୔ƐഇೕƐђ຃ʎঽϲʧʩʡວɣ୪ણ <ਕɶʍણ >
ɿ)/(ౡԨ઺т)ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ_ʿ̅^˰
ƪƏ_˞ƪ^˽Ə˰_ˉ^ʽ˶ƪ >_NLP^PDࠇ _QXࠇ^UX PD_آL
^NDMDࠇ@(હഐʎѕɫວɣɪʌɧ)Ƒ_́ƪ^Ə˰_ˉʹƪ
^Ə˲ˠƪ˻Əʶ_˻^˥ˢ >_ZDࠇ^ PD_آHࠇ^ PXQRࠇUD ުL_
UD^ELED@(؛ɫວɣʡʍɪʨূʒʉɴɣʧ)Ƒ_́ƪ^Ə
˰_ˉʹƪ^˽Ə^˲ˠƪ˻Əʶ_˻^˥ˢ >_ZDࠇ^ PD_آHࠇ^
UX ^PXQRࠇUD ުL_UD^ELED@(؛ɫʧʩວɣഐɪʨূʒʉ
ɴɣ)Ƒ^ˢƪƏˁ_˼˽^Ə˰_ˉ˶˕ˑ >^EDࠇ NX_ULUX^
PD_آLMDWWD@(߈ʎɲʫɫວɪʂ < ਕɶɿʂɾ > ɾ)Ƒ
^˰ˊ >^PDȹL@ǈഃǉʝɹ (ঢɹ)ƑݍࢉʊƑछঢʊƑਫ਼
φʊƑǄƯࡵງɾʏƏයஔ໾Ѽญ୩ᄺ <˰˗ʮɫʣ
ʈʊ >ƯƑවƐ4490ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˩ _ˋ̅^Əˉ
_˱˽^Ə˰ʶ˜ƪƏ^˰ˊƏ^˛ʷƪˉƏ_ˉƪ^Ə˱_
ˉ˼ˢ^˽Ə˩_ˋ̅Əˋƪ >SXࣞ_VXӔ^ آL_PLUX^ PDLQDࠇ
^PDȹL ^GXࠇآL _آLࠇ^ PL_آLULED^UX SXࣞ_VXQ VXࠇ@(਴ऩʊɴ
ɺʪৈʊƐঢɹ߭ഒʆɶʅٵɺʫʏɲɼ < ɽ >
਴ऩʡɸʪʡʍɿ)Ƒ^˰ˊƏ^ˢƪƏˉ_˒ʿ^Əʸˑ
Əʶ_ˈˢ^Ə́_ˑƪ̅^Əʶ_ˊ^˺ƪ >^PDȹL ^EDࠇ آL
_GDNL^ ުXWD ުL_ȷDED^ ZD_WDࠇӔ^ ުL_ȹL^MRࠇ@(ঢɹ߈ɫঢ
ʊѤʱѤɥɪʨƐ؛ɾʀʡѤɣʉɴɣʧ)Ƒ
^˰ˊʹƪ >^PDȹHࠇ@ǈഃǉঢɹʎƑʎɷʠʊƑʇʊɪ
ɮƑ^˰ˊ >^PDȹL@(ݍࢉʊƑछʂঢʊ)ʊࠪງʅʍؤ
࢕ߐ^˶ >^MD@(ʎ)ɫђখɶʅƐ>PDML@Ə +Ə >MD@Ə
→ Ə >PDȹH@ ƏʇഷѓɶɾʡʍƑ^˰ˊʹƪƏ_˞
ƪ^ˉƏˇ_ˢ˽^Ə˰_ˉ^˸ƪƏˣ_˜^ˉƏ^˱˼ˢ >^
PDȹHࠇ _QXࠇ^آL VD_EDUX^ PD_آL^MXࠇ SD_QD^آL ^PLULED@(ঢ
ɹʎ௭ѕɸʫʏʧɣɪƐ໿ɶʅʞʉɴɣʧ)Ƒ
˰_ˉʽˁ >PD_آLNDNX@ǈ෠ǉछޱӅƑ९ൣحƑ_˰˕ʽ
ˁ >_PDNNDNX@(छޱӅ) ʇʡɣɥƑ_́˕^˘˞Ə_˶
ƪ^˞Əʽ_˅ƪ^Ə˰_ˉʽˁ˞^˜ƪ >_ZDW^WHQX _MDࠇ^
QX NĖ_NRࠇ^ PD_آLNDNXQX^QDࠇ@(؛ʍўʍц೧ʎछޱӅ
ɿʌɧ)Ƒ
˰_ˉ^˥ >PD_آL^EL@ǈ෠ǉঽʍछگʬɪʨऽɮ೿ƑǄʝ
ɶʩ < छई > ऽɮ೿ǅʍձƑǄʝʇʡ (छោ) ɪʨ
ऽɮ೿ǅʍɲʇƑ˰_ˉ^˥ʽˊʹƪƏ_ʽʶ^˘ƪƏ
^˧˝Ə˲_˘ʵ˂˼^ˇ̅_˒ƪ >PD_آL^ELNDȹHࠇ _NDL^
WHࠇ ^֝XQL PX_WLJXUL^VDQ_GDࠇ@(ঽʍछگʬɪʨऽɮ೿
ʆʎƐɪɧʂʅঽʎ৸ঽɶʊɮɣ < ߡʀʊɮɣ >
ʧ)Ƒ
^˰ˊ˰ˊ >^PDȹLPDȹL@ǈഃǉঢɹʎƑʇʊɪɮƑѕ
ʎʇʡɡʫƑǄঢɹঢɹǅʍձƑ^˰ˊ˰ˊƏˠƪ_̅
Ə˶˻ˢ̅^Əˑ_˱^ˉƏ˱˼_˖ʻƪ^Əʶ˕_˃˜
^Əʿ_ˉ^˽̅_˒ƪ >^PDȹLPDȹL QRࠇ_ӑ MDUDEDP^ WD_
PL^آL PLUL_ْRࠇ^ ުLN_NHQD^ NL ࣞ_آL^UXQ_GDࠇ@(ঢɹʎ < ʇ
ʊɪɮ > ߒɶʅɳʨʲʂʅʏƐಝ࣭ʊʧɮঔʫʪ
ʲɿʧ)Ƒ
˰_ˊ^˱ >PD_ȹL^PL@ ǈ෠ǉɣʉʟʨ (ϊ৩)Ƒ܊ɮঋ
ʞࡥʌʅɡʪʡʍƑ˰_ˊ̅ >PD_ȹLӔ@(छঋʞ) ʇ
ʡɣɥƑ˰_ˊ^˲̅ >PD_ȹL^PXӔ@(܊ɮঋʞࣣɱʪ)
ʍໞ๑حɪʨ୎२ɶɾ෠ߐƑ_˰ʶ˶ƪ^Əʽ_˼˘
ʵ^Əʶ_˝˰ˊ^˱Ə_ˉƪ^Əˉ˃ƪ >_PDLMDࠇ^ ND_ULWL
^ ުL_QLPDȹL^PL _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇ@(ϊʎӴʩࠪʂʅϊঋɶʅ
ɡʪ)Ƒˑ_˲^˞ˑˢ˽˞Ə˩_ˋ˰ˊ^˳ƪƏ˩_ˋ
^˶˰˘ʵ˽Əʴ_ːƪ˕^ˑ >WD_PX^QXWDEDUXQX SXࣞ_
VXPDȹL^PHࠇ SXࣞ_VX^MDPDWLUX ުD_ȷRࠇW^WD@(डਡʱঋʞ
ࣣɱɾʡʍƐ܊ɴޔࠞʊ૫ɴφԨʍφʃʍҊʱ˩_
ˋ^˶˰ >SXࣞ_VX^MDPD@<φޗ >ʇɣʮʫɾ)Ƒ
˰_ˊ˱^˽̅ >PD_ȷLPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉഐʱɥɹ܊ɮঋ
ʞࣣɱʪƑঋʞࡥʌʪƑ˰ _ˊ^˲̅ >PD_ȹL^PXӔ@(ঋ
ʞࡥʌʪ) ʇʡɣɥƑ˰_ˊ˱^˽̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪ
ʽƪƏ˰_ˊ˰^˼̅ >PD_ȹLPL^UXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ PD_
ȹLPD^ULӔ@(ɥɹ܊ɮঋʞࣣɱʧɥʇ޻ɧʏ܊ɮঋ
ʞࣣɱʨʫʪ)Ƒ˰ _ˊ^˱Ə^˱ˇʽƪƏ˰_ˊ^˲Ə^ˁ
˚ƪƏ^˜˽̅ >PD_ȹL^PL ^PLVDNDࠇ PD_ȹL^PX ^NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(ঋʞࣣɱʅວɰʫʏঋʞࣣɱʪɲʇʎʆɬ
ʪ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ˰_ˊ˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^ުXQDࠇ PD
_ȹLPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ɼɲʊঋʞࣣɱʫʏວɣʍ
ʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˰_ˊ˱^˼ >_SDࠇ^NX PD_ȹLPL^UL@(৹
ɮঋʞࣣɱʬ)Ƒ
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˰_ˊ˲˞
˰_ˊ˲˞ >PD_ȹLPXQX@ǈ෠ǉ1ѓɰഐƑඦഐƑษ໌Ƒ
ๅҎƑǄʝɷʡʍ (ᢾഐ)ǅʍձƑǄᢾƐව߭ഐ (ʝɷ
ʡʍ)ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˶_˜^˲˞ >MD
_QD^PXQX@(·ඦƑඦഐ) ʇʡɣɥƑˁ_˰̅^˰ƪ˻
ƪƏ_˸ƪ^˿ƪƏ˲_ʽ^ˉʹƪ˻Ə^˸ƪƏ˰_ˊ˲
˞˞^Əˑ˚ʷ̅˘ʵƏ_ˋ̅˒^Ə˞_ʿ˲˞^˞Ə^
ˇ̅Ə^˲˘ʵ˘ʵƏˣ˼_˺ƪ >NX_PDP^PDࠇUDࠇ _MXࠇ
^URࠇ PX_ND^آHࠇUD ^MXࠇ PD_ȹLPXQXQX^ WĖWXQWL _VXQGD^
QX_NLPXQX^QX ^VDP ^PXWLWL SDUL_MRࠇ@(ɲɲʍ഻ʩʎƐ
ญʎঈɪʨʧɮѓɰഐɫງʃʇɣɥɪʨƐඦ࢜ɰ
ʍڸ೬ʆɡʪˇ̅ < φ࠱ʍ༊ʍೀƑ༊ɶʘʱԯɮ
ຶʱިɶʅٗʲɿʡʍ > ʱߡʂʅۼɬʉɴɣʌ)Ƒ
2ਂࠬʱنɮఙ୭ɸʪݣʊɣɥƑǄఛ߱ࠖǅପ୩ʍ
ձƑ˰_ˊ˲ˠƪ^Ə˩_ˋˢ^Əʸ_ˢƪˉ^Ə˞ƪ˶
Əʸ_˾ƪ >PD_ȹLPXQRࠇ^ SXࣞ_VXED^ ުX_EDࠇآL^ QXࠇMD ުX
_UHࠇ@(ఛ߱ɾʫ <˰ˊ˴ˠ >ʎƐऩʱבɪɺʅѕɿ
ʌƐɼʫʎ)Ƒ
˰_ˊ˲˞˞^Əˑˁ >PD_ȹLPXQXQX^ WĖNX@ǈໞǉ(ஞ)
ˤ˚˙ƑǄѓɰഐʍᳰǅʍձƑҘ઺ʆڨචʍࠬʱ
ەɱʅޝڴ࣊ʣ݃ણʊᴌʂʅɣʪʍɫεحʍᳰʱ
޻ʮɺʪɲʇɪʨ෡෠ɴʫɾʡʍƑˋ_˜ʽ^˜ƪ
Ə˰_ˊ˲˞^˞Əˑˁ̅Ə˨_ˑ̅ >VX_QDND^QDࠇ PD_
ȹLPXQXQX^ WĖNXࠇP EX_WDӔ@(Ҙʍ઺ʊʎˤ˚˙ʡɣ
ɾʧ)Ƒ
˰_ˊ^˲̅ >PD_ȹL^PXӔ@ǈ਴ஞǉޗʍʧɥʊঋʟƑঋ
ʞࡥʌʪƑঋʞܦʟƑǄMaume,uru,eta.˰˖˳Ɛ˲ ˽Ɛ
ʠɾ (ࡘʠƐʟʪƐʠɾ) ޚʨʏʂɾʡʍƐɡʪɣ
ʎƐތোʇɶɾʡʍʱࡘʠʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ_˰ʶ˒ƪ˻ƪ^Ə˧˝˜ƪƏ˰_ˊ^
˲̅˘ʵƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏ˲ƪ_˿ƪ^Ə˰_ˊ˰˻˞
>_PDLGDࠇUDࠇ^ ֝XQLQDࠇ PD_ȹL^PXQWL _EHࠇ^QGX PXࠇ_URࠇ^
PD_ȹLPDUD^QX@(ബಾʱˇˢ˝ʊঋʞܦʡɥʇɸʪ
ɫƐৌ೼ʎঋʞܦʠʉɣ)Ƒ^ʶ˒˧˝˜ƪƏ˰_ˊ
^˱Ə^˱ˇʽƪƏ˲ƪ_˽^Ə˰_ˊ^˲Ə^ˁ˚ƪƏ^˜
˽̅ >^ުLGD֝XQLQDࠇ PD_ȹL^PL ^PLVDNDࠇ PXࠇ_UX^ PD_
ȹL^PX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(౮ࡎ < ˇˢ˝ > ʊঋʞܦʲ
ʆʧɰʫʏƐৌ೼ঋʞܦʟɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^
˥̅Ə˰_ˊ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP PD_ȹL^PHࠇ
^PLVDPXQX@(ʡʂʇঋʞࡥʌʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^
ˁƏ˰_ˊ^˱ˢ >_SDࠇ^NX PD_ȹL^PLED@(৹ɮঋʞࡥʌ
ʧ)Ƒ/ˣ˚ʷ˰ˣʶˢˑƏʽ˸˧˝˞Əʽˀ˼ʽˀ
˻̅Əˁ˽˼ˁ˽Əʶ˝˶˰ˉ̅ˊƏˁˀˢˑˉ
(ౡԨ୷Ɛ௜ઐ <ॸ೅୷ >ʱ૾ɥࡎɫʑʂɬʩʉɶ
ʊ৾ɣʆеɬ๨ɸʪƐϊʱޗঋʞ < छঋʞ > ʊɶ
ʅ৾ɭୟɶʅɣʪ)/(ౡԨۇজɬ)ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘
ڏ๘ࡘǇƑ
^˰ˑ >^PDWD@ǈ෠ǉʝɾ (ڞ)ƑǄ፬Ɛ࠻Նγ፬Ɛ෼ఁ
වਸ਼ (ɬʍʝɾ)ǅǆओ᳦ߞ׎ǇƑǄ᝻Ɛවਸ਼ (ʝɾ)Ɛ
ຜڞʍԨซǅǆ໾෠ࢴǇƑ_ˣ̅^˞Ə^˰ˑ >_SDQ^QX ^
PDWD@(ڞƑຜਣʍೝɰܲƑǄਣʍڞǅʍձ)Ƒ_ʿƪ^
˞˰ˑ >_NLࠇ^QX ^PDWD@(෼ʍڞ)Ƒ_ʿƪ^˞Ə^˰ˑƪ
˻Ə^ˇʿˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >_NLࠇ^QX ^PDWDࠇUD ^VĖNLSDUL
_QDࠇ^QX@(෼ʍڞɪʨ໔ɰʅɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒ^˰
ˑƏˣ_ˑ˕ʽ˽˜ >^PDWD SĖ_WDNNDUXQD@(ڞʱҟɮ
ʉ)Ƒ
˰_ˑ >PD_WD@ (1)ǈখǉʝɾƑɴʨʊƑɼʍࣣʊƑʸ _˾ƪ
^Əʶ˕_˃˜^Əˣ_ˑ˻ˁ̅^Ə˰_ˑ^Əʸ_˶^˞Ə^
ˁ˚ʷ̅Ə^ʸ˲ƪ̅ >ުX_UHࠇ^ ުLN_NHQD^ SĖ_WDUDNXP^
PD_WD^ ުX_MD^QX ^NXࣞWXӔ ^ުXPXࠇӔ@(ಊʎວɮ஝ɮƑʝ
ɾढʍۏۼʡɸʪ < ޻ɥ >)Ƒ (2)ǈഃǉ݌ʒƑǄƯ
ɣʣɶɬڭɫतƏටਵГઢ୫నః < ˰ˑʱʀʋʘ
ɶ >ƑවƐ848ǅʍձƑ^ʴ˳ƪƏ˶_˱Ə˨ˑ̅˛ʷ^
Ə˰_ˑƏ˧ʶ^ˉˢ̅ >^ުDPHࠇ MD_PL EXWDQGX^ PD_WD
֝XL^آLEDӔ@(ϣʎ߃ʲʆɣɾɫƐʝɾ܇ʪʧ)Ƒ˱˼_
˱ƪ^Ə˰_ˑ^Əˁ_˽˨̅^˒ƪƏʸ_˾ƪ >PLUL_PLࠇ^
PD_WD^ NX_UXEXQ^GDࠇ ުX_UHࠇ@(ٵʅɳʨʲʧƐʝɾ୎
ʕʧƐಊʎ)Ƒ
˰_˒ >PD_GD@ǈഃǉʝɿƑǄʶ˰˒ (ෆ)ǅʍ୎ѓɶɾʡ
ʍƑǄImada.ʶ˰˒ (ෆɿ)ഃߐ.ʝɿƯʉɣƑ࢑ɬڊ
๕ʆයಢʊ࣭ʊಇଜحʱ౦ɥǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʴˮƪƏˣ_ˑ^˃ƪ˻Ə˰_˒Əʼ
ƪ˻^˞ >^ުDERࠇ SĖ_WD^NHࠇUD PD_GD ުRࠇUD^QX@(ɩ൒ɴ
ʲʎ౔ɪʨʝɿՒʂʅɲʨʫʉɣ < ɣʨʂɶʢʨ
ʉɣ >)Ƒ_ʶƪ^˶Ə˰_˒^Ə˕_ʔʳƪ˞ >_ުLࠇ^MD PD
_GD^ I_IDࠇQX@(ɳ౽ʎʝɿअʘʅɣʉɣ)Ƒ
˰_˒ƪˇ˼̅ >PD_GDࠇVDULӔ@ǈ߭ஞǉ༃ʮɴʫʪƑѓɪ
ɴʫʪƑ˰ _˒ƪˋ̅ >PD_GDࠇVXӔ@(༃ʮɸ)ʍෆোح
ʊ࠷तʍ࢕ஞߐ_˼̅ >_ULӔ@(ʫʪ) ɫೝɣʅح२ɴ
ʫɾ࠷तஞߐƑ_˸ƪ^˿ƪƏ˱_˓ʹƪ^Ə̅_ˊ^˽ʽ
ƪƏ˰_ˊ˲̅^Ə˰_˒ƪˇ˼̅⊦ ˒ƪ >_MXࠇ^URࠇ PL_
ٓHࠇ^ ުQ_ȹL^UXNDࠇ PD_ȹLPXP^ PD_GDࠇVDULQ⊦GDࠇ@(ญன
ʊࡰʪʇ
˰ˊ
ᢾ
˴ˠ
ഐʊѓɪɴʫʪɽ)Ƒ˰_˒ƪˇ˻˞ >PD
_GDࠇVDUDQX@(ѓɪɴʫʉɣ)Ƒ˰_˒ƪˇ˼Ə˜ƪ^˞
>PD_GDࠇVDUL QDࠇ^QX@(ѓɪɴʫʅɶʝʂɾ)Ƒ˰_˒ƪ
ˇ˼˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >PD_GDࠇVDULUX^ NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(ѓɪɴʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ˰_˒ƪˇ˾ƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >PD_GDࠇVDUHࠇ^ PLVDPXQX@(ѓɪɴʫʫ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ_˫ƪ^˘ʵƏ˰_˒ƪˇ˼^
ˢ >ުXQDࠇ _EHࠇ^WL PD_GDࠇVDUL^ED@(ɼɲʊɣʅѓɪɴ
ʫʬ)Ƒ
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˰_˒ƪˉ˲˞
˰_˒ƪˉ˲˞ >PD_GDࠇآLPXQX@ǈ෠ǉ 1ѓɰഐƑʝɷ
ʡʍ (ᢾഐ)Ƒ˰_˒ƪˉ˲˞̅^Ə˰_˒ƪˇ˼^Ə˲
_ˑƪ^˼˘ʵƏ^˶ƪƏ˚ʷ_˱˰ƪ^ʿƏ_˫ƪ^ˑ˖
ʻƪ >PD_GDࠇآLPXQXP^ PD_GDࠇVDUL^ PX_WDࠇ^ULWL ^MDࠇ WX
_PLPDࠇ^NL _EHࠇ^WDْRࠇ@(ѓɰഐʊ༃ʮɴʫ <ѓɪɴʫ
> ϔɬɹʩʝʮɴʫʅƐўʱઉɶɪʌʅɣɾɼɥ
ɿ)Ƒ2_ऩʱ༃ʮɸࠖǅʍձƑऩʱึ༃ɸʪࠖƑ·วƑ˰
_˒ƪˉ˲˞^˚ʷƏ˚ʷ_˾ƪ^ˉƏ_ʴƪ^˃ƪ˘ʵ
Ə˩_˼˲˞^Ə˜˼Ə_˫ƪ̅^˘ʵ >PD_GDࠇآLPXQX
^WX WX_UHࠇ^آL _ުDࠇ^NHࠇWL SX_ULPXQX^ QDUL _EHࠇQ^WL@(ऩʱ
ึ༃ɸʪ·วʇໞʫງʂʅืʒൈɣʅɣʅƐɸʂ
ɪʩఛ߱ <ʔʫʡʍƑ׆ʫࠖ >ʊʉʂʅɣʪʧ)Ƒ
˰_˒ƪˋ̅ >PD_GDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉ༃ʮɸƑ
˺ʸ
ๅ
ʽʶ
Ҏʉʈ
ɫऩʱ༃ʮɸƑʏɪɸ (ѓɪɸ)Ƒ˰_ˊ˲ˠƪ^Ə
˩_ˋ^Ə˰_˒ƪˋ̅^˘ʵˢƏ˰_˒ƪˇ˻̅^Ə˺
ƪ˝Ə^ˇ̅Ə^˲˘ʵƏ_ʴƪ^ʿ >PD_ȹLPXQRࠇ^ SXࣞ
_VX^ PD_GDࠇVXQ^WLED PD_GDࠇVDUDӑ^ MRࠇQL ^VDP ^PXWL _
ުDࠇ^NL@(ๅҎ <˰ˊᢾ˴ˠഐ> ʎऩʱ༃ʮɸ < ѓɪɸ > ʇɣ
ɥɪʨƐ༃ʮɴʫʉɣʧɥʊˇ̅ < ࠸೬Ƒඦ࢜
ɰ > ʱߡʂʅɡʪɬʉɴɣ)Ƒ˰_ˊ˲˞˽^Ə˰_
˒ƪˉ˨ƪˢ^Əˇ̅Ə^˲˘ʵƏ_ʴƪ^ˁʽƪƏ˰
_˒ƪˋ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^Əˣˊ >PD_ȹLPXQXUX^
PD_GDࠇآLEXࠇED^ VDP ^PXWL _ުDNX^NDࠇ PD_GDࠇVX^ NXࣞWRࠇ
_QDࠇP^ SDȹL@(ᢾഐɫ༃ʮɶʅɣʪʎɹɿɪʨƐˇ
̅ʱߡʂʅɣɾʨ༃ʮɸɲʇʎʉɣʎɹɿ)Ƒ˰_˒
ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >PD_GDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(༃ʮ
ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˰_˒ƪˉ >PD_GDࠇآL@(༃ʮɺ)Ƒ
˰_ˑʶ˓˧ >PD_WDުLٓL֝X@ ǈ෠ǉʝɾɣʇɲ (ම࡞
اଡƔම࡞޴ඩ)Ƒʶ_˓˧^˞Ə˕_ʔʳ^ˈƪ̅˰
Ə˰_ˑʶ˓˧^˘ʵ˽Əʴ_ˌ^˱ƪ >ުL_ٓL֝X^QX I_ID^
ȷDࠇPPD PD_WDުLٓL֝X^WLUX ުD_ȷX^PLࠇ@(࡞اଡ޴ඩʍ
޶֯ட޲ʱƐʝɾɣʇɲ < ම࡞اଡ޴ඩ > ʇɣɥ
ʲʆɶʦɥʌ)Ƒ
˰_ˑʶ˥ >PD_WDުLEL@ ǈ෠ǉଜࣾƑࣾɧ੎ɧƑࣾഐ
ʱೌࢰɪʨච୔ʣ౔ʊζɶࣾɧʪɲʇƑ˧_ˑ^ʶ˥
>֝Xࣞ_WD^ުLEL@(ɷɪʝɬ < ૰఑ >Ƒ_૰খࣾɧǅ) ʍ੆
ձڶƑ_˰ʶ˶ƪƏ˜ƪ˕^ˋ˜ƪƏ^ˇ˝Əʸ_˻^ˉ
˘ʵƏ^˜ʶƏˋ_ˁ^˼˘ʵ˽Ə^ˑƪ˜Ə˰_ˑʶ˥
Əˏƪ^˽ >_PDLMDࠇ QDࠇV^VXQDࠇ ^VDQL ުX_UD^آL ࣞWL ^QDL VXࣞ_
NX^ULWLUX ^WDࠇQD PD_WDުLEL VRࠇ^UX@(ϊʎೌਜ਼ʊ࠱ʱɩ
ʬɶʅೌʊݴʂʅɪʨච୔ʊଜࣾ < මࣾɧ > ɴʫ
ʪʍɿ)Ƒ^˶˚ʷƪ̅ >^MDWXࠇӔ@ʎƐʽ _˨˕˓ (௜ϳ)
ʉʈʱଜࣾɸʪձƑ
˰_ˑʶ˻˥ >PD_WDުLUDEL@ ǈ෠ǉ݌٫ஒƑ௡୩ূʒƑ
ǄමূʒǅʍձƑʶ_˻^˥Ə^ˉ˃ƪƏ^˲˞ˢƏ˰_ˑ
ʶ˻˥^Əˉ_˱˻˼˘ʵ^Əˢ_ˑ^˕ˇ˼Ə_˫ƪ >ުL_
UD^EL ^آL ࣞNHࠇ ^PXQXED PD_WDުLUDEL^ آL_PLUDULWL^ ED_WDV^
VDUL _EHࠇ@(ূʲʆɡʪഐʱ݌٫ஒ <මূʒ >ɴɺʨ
ʫʅງഈɶʅ <ഈ೭ʫ >ɶʅɣʪ)Ƒ
˰_ˑʸ˚ʷˈ >PD_WDުXWXȷD@ǈ෠ǉढ຾ʍढ຾Ƒ૰
খʍढ຾ʆʎʉɮƐϓআʍढ຾ʉʈƑǄමଡࠖǅʍ
ձƑ_ʸ̅^˟ƪ˚ƪƏ˰_ˑʸ˚ʷˈ˽^Ə˜˼Ə_˨
ƪ^Əʴ_˓ƪʴ˓ƪ˞^Əʸ_˚ʷ^ˈƪƏʴ_˻^˞ >
_ުXQ^QHࠇWRࠇ PD_WDުXWXȷDUX^ QDUL _EXࠇ^ ުD_ٓLࠇުDٓLࠇQX^
ުX_WX^ȷDࠇ ުD_UD^QX@(ɡʍўʇʎढ຾ʍढ຾ʊʉʂ
ʅɣʪƑׯɶɣ <ழɣ >ढআʆʎʉɣ)Ƒ
˰_ˑʼƪˉ >PD_WDުRࠇآL@ǈ෠ǉฅɣഐ (˚ʸஎ˻ʶ๨˴ˠഐ)ʱƐɴ
ʨʊ฾ࢊʗਙʪ <ܿɶࣣɱʪ >ɲʇƑǄමਙʩǅʍ
ձƑ_ʼƪˉ >_ުRࠇآL@ ʎƐǄʞɩʣɸʨƏदࣣʍߚซ
Əɩʣɸʨִ϶ǅǆܴۄٽࡘƏӷƔڊڶǇʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ˰_ˑʼƪˉ^Ə˶_˽˞^Ə̅_˰ƪ^ˢƏ^ʴ
˕ˣƪ̅Ə_ʼƪˉ^ˢ >PD_WDުRࠇآL^ MD_UXQX^ ުP_PDࠇ^
ED ^ުDSSDࠇӔ _ުRࠇآL^ED@(฾ࢊɪʨʍஎ๨ഐɿɫƐನළ
ɶɣʍʆɩড়൒ɴʲʊܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ
˰_ˑʽƪˉ >PD_WDNDࠇآL@ ǈ෠ǉ୎రƑමరʩƑǄම
యʮɺǅʍձƑʸ_˾ƪ^Əˣ_˚ʷ^˰ƪ˻Ə˜_˖
ʳƪ^˻Ə_ʽʶ˘ʵ^Əʸ_ʿ^˜ƪƏ˲˘ʵƏ_ˀƪ^
Ə˰_ˑʽƪˉƏˉƪ˽Ə˴ƪ^˃ƪ˖ʻƪ >ުX_UHࠇ^
SĖ_WX^PDࠇUD QD_ْDࠇ^UD _NDLWL^ ުX_NL^QDࠇ ^PXWL _JLࠇ^ PD
_WDNDࠇآL آLࠇUX PRࠇ^NHࠇْRࠇ@(ಊʎౡԨ୷ɪʨҘऩਈʱ
యʂʅу௚ʗߡʂʅۼʂʅ୎రɶʅ < ɽ > ᴢɰɾ
ɼɥɿ)Ƒ
˰_ˑʽʶˉ >PD_WDNDLآL@ǈ෠ǉ݌୩۴ɸɲʇƑ௡୩۴
ɶƑǄම഼ɶǅʍձƑ౔ʱ৞ɮ۴ɶʅگƐࣾ ɧೝɰʊ
଼ɸʪʧɥʊݟɪɮ۴ɸɲʇƑʴ_˻ˉ^Əʴ_ʿ^ˉ
˃ƪ̅Ə^˚̅˰ƪƏ˰_ˑʽʶˉƏˇ̅^ʽƪƏʶ_
ˢ˻˞ >ުD_UDآL^ ުD_NL^آL ࣞNHࠇQ ^WRPPDࠇ PD_WDNDLآL VDӔ
^NDࠇ ުL_EDUDQX@(ҟܬɶʅ৞۴ɶʅɡʪʇɲʬʎ௡
୩۴ɶɶʉɣʇࣾɧʃɰʨʫʉɣ)Ƒ
˰_ˑʽˇ˥ >PD_WDNDVDEL@ǈ෠ǉමࡥʌƑ௡ࡥʊࡥ
ʌʪɲʇƑ_˛̅˂ˬ̅^ˆƪƏ˰_ˑʽˇ˥Əˇ̅˛
ƪ^ˉƏ_˜ƪ˻˥^Əˉʷ_ʽˢ^˽Əˉʷ_ʽʶ˶˕^
ˇ˽ >_GRӔJXSHӔ^JRࠇ PD_WDNDVDEL VDQGRࠇ^آL _QDࠇUDEL^
Vw ࣞ_NDED^UX Vw ࣞ_NDLMDV^VDUX@(ன׿຾ʎ௡ࡥࡥʌ < මࡥ
ʌ > ɶʉɣʆനʘʅપɮൣɫ < પɣɾʨʏƔɽ >
ެɣʣɸɣʡʍɿ)Ƒ
˰_ˑʽˈ˱ >PD_WDNDȷDPL@ǈ෠ǉরܤƑҔਊƑǄ௡୩
ϛɶǅʍձƑʴ_˻ʶˁˇʶ >ުD_UDLNXVDL@(রܤƑǄর
ɣኌɧǅʍձƑǄึƐڏఃວೣ <ɲɶʨʔ >ǅǆѰځ
ؼёձ߈՝Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɪ)ʇʡɣɥƑѦਊɫ
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˰_ˑʽˈ˱
೩֊ɸʪΤৈʎƐඨਊɶʅޔ௻Τگʊܤʱরʂʅ⽸
ʊ௬ʫƐ˧ ʶ̅˓ˢʽ (؍౞ɬൎ)ʊఈʠɾƑژљߥ
ۑ૷ևຂ (1921<੝९ 10>௻ 2ٚ 22௪߄֞)Ɛژљ
ߥۑ˰ʶ˖ (1932< ࢺ໾ 7> ௻ 12 ٚ 5 ௪߄֞) ʍ࣪
܏ƐܤʎƐΜܙߟʍ޼஡ʊՂɬƐʴ_˻ʶˁˇʶ >ުD
_UDLNXVDL@(রܤ) ʍݗʲɿܤʱ៷ಥʊೝɶʅƐɼʍ
ҙʱ⽸ʊ௬ʫƐഥ२ 16௻ 9ٚո௪ʊ࠵ຂঊໄ໌И
ʍљߥۑўʍൎʊఈʠʨʫɾƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏʴ_˻
ʶˁˇʶ^Əˉ_˘ʵ^Ə˰_ˑʽˈ˱Əˏƪ˕^ˑ >PX
_ND^آHࠇ ުD_UDLNXVDL^ آL ࣞ_WL^ PD_WDNDȷDPL VRࠇW^WD@(ঈʎ
রܤʱɶʅҔਊʱɴʫɾ)Ƒ
˰_˒ʽ^ˋ̅ >PD_GDND^VXӔ@ǈ਴ஞǉ 1
ˠ
੖ɪɸƑऩʣ
ഐʱ
˺
਴
ˏ
ࢊʊζɸƑ
˧ˇ
ݏɫʂʅɣʪഐʱ
˺
࢜ɰʪƑ
ˠ
੖ɪ
ɺʪƑࠪ ʩ࢜ɮƑ2߭ஞߐƐ˰ _˒^ˁ̅ >PD_GD^NXӔ@(
ˠ
੖ɮƑɣʪ࣪ࢊɪʨງʀ֞ʪ)Ƒ1ʎƐ2ʍෆোحʊ
ެดʍ࢕ஞߐ^ˋ̅ >^VXӔ@(Ưɺʪ) ɫೝɣʅح२ɴ
ʫɾެดஞߐƑʸ_˨^ʶˉƏ˰_˒ʽ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ
̅˛ʷƏ˂˕ʔʳ^˞Ə˰_˒ʽˇ˻^˞ >ުX_EX^ުLآL
PD_GDND^VXQWL _VXQGX JXˤD^QX PD_GDNDVDUD^QX@(੝
ঊʱ
ˠ
੖ɪɺʧɥʇɸʪɫࡥɮʅ੖ɪɴʫʉɣ)Ƒˁ
_˾ƪ^Ə˰_˒ʽ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ˰_˒ʽ^ˋƏ^ˁ˚
ƪƏ^˜˽̅ >NX_UHࠇ^ PD_GDND^آL ^PLVDNDࠇ PD_GDND^
VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ܧʫʎƐ੖ɰʅʧɰʫʏ੖ɰʪɲ
ʇʎʆɬʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˰_˒ʽ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_SDࠇ^NX PD_GDND^آHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ੖ɪɺʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˰_˒ʽ^ˉˢ >_PDࠇ^ELP PD
_GDND^آLED@(ʡʂʇ੖ɪɺʬʧ)Ƒ
˰_ˑʽ˻ˉ >PD_WDNDUDآL@ǈ෠ǉම੕ɶƑࠜ ʩɾഐʱߡ
ʀࠩʊ෗છʆ਴ऩʊ੕ɸɲʇƑ_́ƪ˽^Əʽ_˻ˉˑ
˽^Ə˞̅˘ʵƏ_ˢƪ^˟ƪƏˁ_˚ʷ^́˾ƪƏˇ_
˲˘ʵƏʽ˕˘ʵ˝^Ə˩_ˋ̅^Ə˰_ˑʽ˻ˉ^Əˉ
_ˑƪ >_ZDࠇUX^ ND_UDآL ࣞWDUX^ QXQWL _EDࠇ^QHࠇ NXࣞ_WX^ZDUHࠇ
VD_PXWL NDWWLQL^ SXࣞ_VXP^ PD_WDNDUDآL^ آL ࣞ_WDࠇ@(؛ɫ <
ɽ > ੕ɶɾʍʆɡʂʅƐѕژʊ߈ʊʎછʩʡɶʉ
ɣʆƐ࢟ࠬʊ਴ऩʊම੕ɶɶɾʍɪ)Ƒ
˰_ˑʽ̅ʾʶ >PD_WDNDӔJDL@ǈ෠ǉ݌۵Ƒ۵ɧ૰ɸ
ɲʇƑ޻ɣʉɩɸɲʇƑǄම۵ɧǅʍձƑ_ʽ̅ʾ
ʶ˜ʸ^ˉ >_NDӔJDLQDX^آL@ʇʡɣɥƑ˸ _ˁʽ̅ʾʶ
>MX_NXNDӔJDL@(ലʍ۵ɧ) ʎ຾ձڶƑ^ʴʶ˶ƪƏ˜
_˻̅^ˢƏ_˰ƪ^Ə˩_ˋ˲^ˉƏ˰_ˑʽ̅ʾʶƏˉ
ƪ^Ə˕_ʔʵƪ˼ >^ުDLMDࠇ QD_UDP^ED _PDࠇ^ SXࣞ_VXPX^
آL PD_WDNDӔJDL آLࠇ^ I_˚ࠇUL@(ɼɥʎࡰ๨ʉɣɪʨƐʡ
ɥφ୩Ɛ۵ɧ૰ <݌۵ >ɶʅɮʫ)Ƒ
˰_ˑ^ˀƪ >PD_WD^JLࠇ@ǈ෠ǉڞ෼Ƒڞʊʉʂɾ෼Ƒ˰ _
ˑ^ˀƪƏ^ʿˉʿƪƏ^ˣ˻ƪƏ^ˑ˘ʵ˘ʵƏ˚ʷ_
˽̅^˶ƪƏˋ_ˁ^˻_˙ʵƪ >PD_WD^JLࠇ ^NL ࣞآLNLࠇ ^SDUDࠇ
^WĖWLWL WX_UXӑ^MDࠇ VXࣞ_NX^UD_GLࠇ@(ڞ෼ʱ౜ʂʅɬʅƐી
ʊງʅʅƐوࢬцʱਚʬɥʧ)Ƒ
˰_˒ʿ^˽̅ >PD_GDNL^UXӔ@ (1)ǈ߭ஞǉʍɮ (੖ɮ)Ƒಜ
ɰʅ຃ʫʪƑງʀ֞ʪƑ^ʸ˰ƪ˻Ə˰_˒ʿ^˽̅˘
ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˰_˒ʿ˻˻^˞ >^ުXPDࠇUD PD_GDNL
^UXQWL _VXQGX^ PD_GDNLUDUD^QX@(ɼɲɪʨ੖ɲɥʇ
ɸʪɫƐ੖ɰʨʫʉɣ)Ƒ˰_˒ʿƏ˂˼^ˇ̅ >PD_
GDNL JXUL^VDӔ@(੖ɰɹʨɣ)Ƒ˰_˒ʿ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ
˜_˻^˞ >PD_GD^NLUX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(੖ɰʪɲʇʎ
ࡰ๨ʉɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ˰_˒ʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^
GXࠇآL PD_GDNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(߭ഒʆ <߭ʨ >੖ɰ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˰ _˒ʿ^˼ˢ >PD_GDNL^ULED@(੖ɰʉ
ɴɣʧ)Ƒ(2)ǈ਴ஞǉˠ੖ɰʪƑʍɰʪƑ˺࢜ɰʪƑഐʱ਴
ʍ࣪ࢊʗζɸƑ^˱˓Ə˕_ˇƪ˼Ə˫ƪ^Ə˲_˞^ˢ
Ə˰_˒ʿ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˰_˒ʿ˻̅
^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅˖ʻƪ >^PLٓL V_VDࠇUL EHࠇ^ PX_
QX^ED PD_GDNL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX PD_GDNLUDQ^WDQWLP
^PLVDQْRࠇ@(னʱݏɣʆɣʪʡʍʱ ˠ੖ɰʧɥʇ޻ɥ
ɫƐ੖ɰʉɮʅʡʧɣɼɥɿ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˰_˒ʿ
˶˕^ˇ̅ >NX_UHࠇ^ PD_GDNLMDV^VDӔ@(ܧʫʎ੖ɰʣɸ
ɣ)Ƒˁ_˼^Ə˰_˒ʿ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ˰ƪ_˻^Əʽ
_˰ƪ^Ə˰_˒ʿ^˼ >NX_UL^ PD_GDNL^UX ^SLPPDࠇ PDࠇ
_UD^ ND_PDࠇ^ PD_GDNL^UL@(ɲʫʱ੖ɰʪʇɬʎƐɹ
ʂʇۈɲɥʝʆ੖ɰʬ)Ƒˁ_˾ƪƏˣƪ^ˁƏ˰_
˒ʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >NX_UHࠇ SDࠇ^NX PD_GDNL^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ܧʫʎ৹ɮ੖ɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
˰_˒^ˁ̅ >PD_GD^NXӔ@ (1)ǈ߭ஞǉ੖ɮƑЫʍɮƑ੖
ɮƑʧɰʪ (ಜɰʪ)Ƒງʀ֞ʪƑ˩_ˋ˞^Əˁƪʽ
ƪƏ˰_˒^ˁ̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Ə˰_˒ʽ̅^ˉ
ʹ̅ >SXࣞ_VXQX^ NXࠇNDࠇ PD_GD^NXQWL ުX_PXࠇWD^QX PD
_GDNDP^آHӔ@(ऩɫ๨ɾʨʧɰʪɪʇ޻ʂɾɫʧɰ
ʉɪʂɾʧ)Ƒ̅_˳ƪ˰^Ə˰_˒^ʿƏ˕_ʔʵƪ˼
>ުP_PHࠇPD^ PD_GD^NL I_˚ࠇUL@(ࢭɶ ˠ੖ɣʅɮʫ)Ƒ˰
_˒^ˁƏ^˩ˏƪƏʽ_ˉƪʽˉ^Ə˰_˒^˃ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >PD_GD^NX ^SXࣞVRࠇ ND_آLࠇNDآL^ PD_GD^NHࠇ ^PLV
DPXQX@(੖ɮߢʎɶʂɪʩ੖ɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏ˰_˒^ʿˢ >_SDࠇ^NX PD_GD^NLED@(৹ɮ੖ɰ
ʧ)Ƒ (2)ǈ਴ஞǉ੖ɰʪƑ࢜ɰʪƑ੖ɪɺʪƑʸ_˼
^Ə˰_˒^ʿƏ˕_ʔʵƪ˼_>ުX_UL^ PD_GD^NL I_˚ࠇUL@(ɼ
ʫʱ
ˠ
࢜ɰʅɮʫ)Ƒʸ _˼^Ə˰_˒^ˁ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ
̅^˛ʷƏ_ˢ̅^˰ƪƏ˰_˒ʽˇ˻^˞ >ުX_UL^ PD_GD
^NXQWL ުX_PXࠇQ^GX _EDP^PDࠇ PD_GDNDVDUD^QX@(ɼʫ
ʱ੖ɰʧɥʇ޻ɥɫƐ߈ʊʎ੖ɰʨʫʉɣ)Ƒ^ˁ˰
ƪ˻Ə˰_˒^ˁƏ^˲ˠƪƏ^˞ƪ˶ >^NXPDࠇUD PD_
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GD^NX ^PXQRࠇ ^QXࠇMD@(ܧ࢈ɪʨ࢜ɰʪ <੖ɪɺʪ >
ഐʎʈʫɪ)Ƒˁ_˾ƪ^Əʽ_˰ƪ^Ə˰_˒^ʿ >NX_UHࠇ^
ND_PDࠇ^ PD_GD^NL@(ɲʫʎɡʀʨʗ࢜ɰʉɴɣ)Ƒ
˰_ˑˆʶ >PD_WDJRL@ǈ෠ǉૻಘƑɩɣɳɧƑ˰_ˑˆ
ʶ^Əʶ_˼^ˉ˃ƪ̅˒Əʽ_˨˕˓̅^Əˉ_˨˽̅^
Əʶ˕_˃˜Ə˱ƪ˾ƪ^̅ >PD_WDJRL^ ުL_UL^آL ࣞNHࠇQGD
ND_EXWٓLӔ^ آL_EXUXӔ^ ުLN_NHQD PLࠇUHࠇ^Ӕ@(ૻಘʱ௬ʫ
ʅɡʪɪʨƐ௜ϳʡ୯ϳʡಝ࣭ʊʧɮාʂɾ)Ƒ
˰_ˑˈƪˁ >PD_WDȷDࠇNX@ ǈ෠ǉʣʩ૰ɶƑɶʉɩ
ɶƑǄමީߚǅʍձƑʸ_˼̅^Əˉ_˂˚ʷ^Əˑ_˜
^˱Ə^ˉ˃ƪˑƏ^ˁ˚ƪƏ˰_ˑˈƪˁ^Əˉ_˱˻
˼^Ə˜_˻̅^ˢ̅Ə^˳ƪ >ުX_ULӔ^ آL_JXWX^ WD_QD^PL
^آL ࣞNHࠇWD ^NXࣞWRࠇ PD_WDȷDࠇNX^ آL_PLUDUL^ QD_UDP^EDP ^
PHࠇ@(ಊʊީߚʱ๪ʲʆɩɣɾʇɲʬƐʣʩ૰ɶɴ
ɺʨʫʅɾʝʨʉɣ <Ԁʨʉɣ >ʧ <ৌɮʣʩɬ
ʫʉɣʧ >)Ƒ
˰_ˑˇƪ˼ >PD_WDVDࠇUL@ ǈ෠ǉટʍ݌ܭƑǄමໞʫǅ
ʍձƑࢗʍ࣪܏ʎƐ˰_ˑ˛ʷƪ >PD_WDGXࠇ@(ම஧ <
ࢊ੉ >) ʇɣɥƑʸ_˾ƪ^Ə˚ʷ_ˊ˞Ə˰ƪ˻ˉˑ
ƪ^Ə˕_ʔʳƪ^Əˉʷ_ʽ˜ʶƏ˸ƪˇ̅^˫ƪ˘ʵ
Ə˰_ˑˇƪ˼Əˉƪ˽^Əʸ_˥^˞Ə˕_ʔʳƪ^Ə
˧_˛ʷˢˉʹƪ^˖ʻƪ >ުX_UHࠇ^ WX_ȹLQX PDࠇUDآL ࣞWDࠇ
^ I_IDࠇ^ Vw ࣞ_NDQDL MXࠇVDP^EHࠇWL PD_WDVDࠇUL آLࠇUX^ ުX_EL^QX
I_IDࠇ^ ֝X_GXEDآHࠇ^ْRࠇ@(ಊʎݐɫ൸ɮʉʂʅƐ޶֯ʱ
๜σɸʪɲʇɫࡰ๨ʉɮʉʂɾʍʆƐ݌ܭɶʅƐɡ
ʫɿɰʍ޶֯ɾʀʱ๜σɶƐ२૫ɴɺɾʍɿɼɥ
ɿ)Ƒ
^˰ˑˇʽƪ >^PDWDVDNDࠇ@ǈ෠ǉ௡ڞƑ௡ڞʊഒɪʫ
ʅɣʪʡʍƑɡʀʨʊʃɣɾʩƐɲʀʨʊʃɣɾ
ʩɶʅੌ୩ɫφଜɶʉɣࠖƑǄڞʍ໔ɰɾࠖǅʍ
ձƑˁ_˰ƪ^Ə˜˼Əʽ_˰ƪ^Ə˜˼Ə_ˉʹƪ^˘
ʵƏ^˰ˑˇʽƪƏ^˜˼Ə_ʴƪ^ˁƏ^˲ˠƪƏ_˒
ƪ˕ˇƪƏ˜ƪ^˞ >NX_PDࠇ^ QDUL ND_PDࠇ^ QDUL _آHࠇ^WL
^PDWDVDNDࠇ QDUL _ުDࠇ^NX^PXQRࠇ _GDࠇVVDࠇ QDࠇ^QX@(ɲʂ
ʀೝɬƐɡʂʀೝɬɶʅڞ໔ɬʊʉʂʅɣʪࠖʎ
ऊ๪ʆɬʉɣ < ວɮʉɣ >)Ƒ˸_ˁ^˞Ə^˰ˑˇʽ
ƪ >MX_NX^QX ^PDWDVDNDࠇ@(ʴ˨Δˡ˓൮ࠪʨɹƑ๟૗ʂʅຜ
ൣʱ৘ʂʅφഐʡமʨʫʉɣɲʇ)Ƒ
^˰ˑˇʽƪ >^PDWDVDNDࠇ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ
˅ˢ̅ʴˊ (੄૫ต 40 ˍ̅˓Ƒాײःʍ੄ःʱʡ
ʃ)Ƒ
˰_ˑˇʿ >PD_WDVDNL@ǈ෠ǉ഼ʩݯɬƑ௡୩ݯɬƑɮ
ʪɣɵɬƑǄමݯɬǅʍձƑ˂_ˊ^˞Əˣ_˜^˞Ə˰
_ˑˇʿƏˉƪƏ˫ƪ^˞Ə^˞̅˘ʵƏ^ʽ˶ƪ >JX_
ȹL^QX SD_QD^QX PD_WDVDNL آLࠇ EHࠇ^QX ^QXQWL ^NDMDࠇ@(˙
ʶˆʍѬɫ഼ʩݯɬɶʅɣʪɫƐѕژɿʬɥɪ)Ƒ
˰_ˑˉʿ >PD_WDآL ࣞNL@ǈ෠ǉ 1මടɬƑടɣɾऩɪʨ
ɴʨʊടɬઢʪɲʇƑ˩_ˋ˞^Ə˰_ˑˉʿ^Ə˶_
˽˲˞ˢ^Əʸ_˜ƪ˽^Ə˕_ˉʹƪ^̅Ə_˭ƪ˻^ˉ
Ə˲_˝^ˢƏʶ_ˊƏʴƪ^ˁ >SXࣞ_VXQX^ PD_WDآL ࣞNL^ MD_
UXPXQXED^ ުX_QDࠇUX^ آ_آHࠇ^Ӕ _KRࠇUD^آL PX_QL^ED ުL_ȹL
ުDࠇ^NX@(ऩʍමടɬɿʍʊƐڔɫઢʂʅɣʪɪʍ௭
ɮ < ઢʂʅɣʪʔʩʱɶʅ >Ɛʡʍʱڊʂʅɣʪ
< ڊʂʅɡʪɮ >)Ƒ2ടɬ഼ɸƑ౩ฆɸʪƑ˩_ˋ
˞^Ə˲˟ƪƏˉʷʽʶ_˚ʷƏ˱̅^ˢƏ˚ʷ_˽˕
^ˇʶ˘ʵƏˉ_ʿ^Ə˰_ˑˉ˃ƪ^Əˋ_˜ >SXࣞ_VXQX^
PXQHࠇ Vw ࣞNDL_WX PLP^ED WX_UXV^VDLWL آL ࣞ_NL^ PD_WDآL ࣞNHࠇ^
VX_QD@(ऩʍ໿ʎƐɶʂɪʩʇ߬ʱज़ʝɺʅ < ુί
ɶʅƐടɬ߬ʱɾʅʅ >ടɰƐමടɬ <౩ฆ >ɸ
ʪʉ)Ƒ
˰_ˑˉʿ >PD_WDآL ࣞNL@ ǈ෠ǉ௡୩଄ɰƑЮथʉʈʱ
଄ഐʣЮഒʱਣɶʅ݌୩Ю଄ɰʊɸʪɲʇƑˁ
_̅˛ʷ^˞Əʶ_ʾʾ˻ˏƪƏ˰ƪˋ^˞Ə_˺ƪ^̅
˒Əʶ_ʾ^ƏʿˉƏʶ_˼˘ʵƏ˰ƪ^ˋ̅Ə_ˉƪ˨
̅^Əʶ_˼˘ʵ^Ə˰_ˑˉʿƏˉƪ^ˢ >_NXQGX^QX
ުL_JDJDUDVRࠇ PDࠇVX^QX _MRࠇ^QGD ުL_JD^ NL ࣞآL ުL_ULWL PDࠇ^
VXӔ _آLࠇEXӔ^ ުL_ULWL^ PD_WDآL ࣞNL آLࠇ^ED@(ܩ୩ʍϠਧʍЮ
थʎЮഒɫࢭʉɣ < ࠧɣ > ʍʆƐϠਧʱঔʂʅ௬
ʫʅƐЮʡ฾ഒʊ୊ɧʅ௡୩଄ɰʊɶʉɴɣʧ)Ƒ
˰_ˑˋˁ˼ >PD_WDVXࣞNXUL@ǈ෠ǉݴʩ૰ɶƑݴʩ੎ɧ
ʪɲʇƑҔݴƑҔਚƑǄමݴʩǅʍձƑˋ_ˁ˼ˠƪ
^ˉ >VXࣞ_NXULQRࠇ^آL@(ݴʩ૰ɶƑݴʩ੎ɧ) ʇʡɣɥƑ
˶˕_˚ʷ^ˉƏ_ˇ̅ˉ̅^Əˋ_ˁ^˾ƪ̅˛ʷƏ^ʿ
˴ƪƏ˧_ʾ̅^˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˰_ˑˋˁ˼Əˋƪ^
˖ʻƪ >MDW_WX^آL _VDӔآLQ^ VXࣞ_NX^UHࠇQGX ^NLPRࠇ ֝X_JDQ
^WL _آLࠇ^ PD_WDVXࣞNXUL VXࠇ^ْRࠇ@(ʣʂʇʆޔসʱݴʂʅ
ɡʪʍʊƐ< ݴ೒ɫ > ఈமʆɬʉɣ < ෂਣʆɬʉ
ɣƑǄԠ࡫ɫʋǅʍձ >ʇɣʂʅݴʩʉɩɸ <මݴ
ʩ >ɸʪɼɥɿ)Ƒ
˰_ˑˏƪ˼ >PD_WDVRࠇUL@ǈ෠ǉ௡୩෾ʍ࢜ਈƑʴ_˻
ˏƪ^˼ >ުD_UDVRࠇ^UL@(φ҉෾ʍ࢜ਈƑǄɡʨɴɮʩ
< ৞ྷ >ǅʍ୎ᤛɪ) ʍ੆ձڶƑ˪˻വʆɴɮʪ <ˇˁྷʪ
> ʧɥʊݟɪɮ݌୩࢜ਈɸʪɲʇƑˁ_˞^Əˣ_ˑ
ʿ^˞Ə_ʾ̅ˮƪ^ˉʹƪƏ˰_ˑˏƪ˼Əˇˢ˽^
Ə˜˽ >NX_QX^ SĖ_WDNL^QX _JDPERࠇ^آHࠇ PD_WDVRࠇUL^ VD
_EDUX^ QDUX@(ɲʍ౔ʍތਈʍʾ̅ˮƪˉʎ௡୩෾
ʍ࢜ਈʱɣʉɣʇɣɰʉɣ <Ưɸʫʏɽʉʪ >)Ƒ
˰_ˑ˚ʷ >PD_WDWX@ǈഃǉʝɾʇƑ݌ʒƑ௡୩ʇƑഞ
යʍ਽ʀࣁɶ೅ڇʇڐжɶʅ૶ࡲഃߐ଺஝ɬʱߪ
ɸƑ^ʴʶ˨Ə^ˁ˚ʷƏ_˜ƪ^˚Ə˰_ˑ˚ʷƏˉʹ
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ƪ^Ə˜_˻̅⊦˒ƪ >^ުDLEX ^NXࣞWX _QDࠇ^WRࠇ PD_WDWX آHࠇ
^ QD_UDQ⊦GDࠇ@(ɡʲʉɲʇʉʈʱƐ݌ʒ < ௡୩ʇ >
ɶʅʎʉʨʉɣɽ)Ƒʸ_˼̅˰ƪ^Əˁ_˞^Əˉ_˂
˚ƪ^Ə˰_ˑ˚ƪ^Əˉ_˱˻˻˞ >ުX_ULPPDࠇ^ NX_QX
^ آL_JXWRࠇ^ PD_WDWRࠇ^ آL_PLUDUDQX@(ಊʊʎƐɲʍީߚ
ʎ௡୩ʇʎɴɺʨʫʉɣ)Ƒ˰_ˑ˚ƪ^Əˇ_˞ >PD_
WDWRࠇ^ VD_QX@(௡୩ʇʎɶʉɣ)Ƒ
˰_ˑ˛ʷƪ >PD_WDGXࠇ@ ǈ෠ǉࢗ१ʍ݌ܭƑǄමत
< ஧ > ʱߡʃǅʍձƑ^˛ʷƪƏ^˲˚ʷ̅ >^GXࠇ ^
PXWXӔ@(ࢊ੉ < त > ʱߡʃ < ງʅʪ >) ɲʇʱ݌
ʒۼɥɲʇƑ˰_ˑ˛ʷƪ^Ə˲˘ʵ˘ʵƏʸ_˞^Ə
˜ʽ˜ƪƏ^˜ˉʹƪ˽Ə˕_ʔʳ˽^Əʴ˚ƪƏ^˱
˼Ə_˨ƪ >PD_WDGXࠇ^ PXWLWL ުX_QX^ QDNDQDࠇ ^QDآHࠇUX
I_IDUX^ ުDWRࠇ ^PLUL _EXࠇ@(݌ܭɶʅ <මतʱߡʂʅ >Ɛ
ɼʍ઻ʆޞʲɿ޶ɫ঑ؽɭʱɶʅɣʪ < ໳گʱٵ
ʅɣʪ >)Ƒ
˰_ˑ˜ˉ >PD_WDQDآL@ǈ෠ǉࢉޞʆʉɣƐ௡୩෾ʍɩ
ޞƑؼޞೠƑǄමॲɶ <ޞɶ >ǅʍձƑˣ _˓˜ˉ >SĖ
_ٓLQDآL@(ࢉޞ) ʍ੆ձڶƑ_ˁ̅^˛ƪƏ˰_ˑ˜ˉ˽^
Ə˶_˼̅ƏˉƪƏˇ̅^ˢƪ̅Əʽ_˜ʶ^˽Ə_ʼƪ
˼^ˢƏ_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >_NXQ^GRࠇ PD_WDQDآLUX^ MD_
ULӔ آLࠇ VDP^EDࠇӔ ND_QDL^UX _ުRࠇUL^ED _VRࠇMD QDࠇ^QX@(ܩ
୩ʎ௡୩෾ʍɩޞɿɶƐޞఘʡؼٽ൱ೡʍऩ < ଼
ʂɾऩ >ɿɪʨऐధʎʉɣ)Ƒ
˰_ˑ˝ˢˉ >PD_WDQLEDآL@ ǈ෠ǉ௡୩ౚ܂ɴɺʪɲ
ʇƑ
˅ʸˊ
ܕʱݴʪݣʊƐࣶɶɾബƐొƐஔஉʊܕ׫ʱ
ࣾɧƐɡʪପ୩ౚ܂ɴɺɾگƐ⽷ʉʈʊەɱʅۡ
ʊౚ܂ɴɺʪɲʇƑǄමऎɪɺǅʍձƑ˧_ˑ˝ˢ
^ˉ >֝Xࣞ_WDQLED^آL@(ݍࢉɪʨ⽷ʊەɱʅౚ܂ɴɺʪ
ɲʇ < ૰খౚ܂ >) ʍ੆ձڶƑ_˅ƪˊʹƪ^Ə˰_
ˑ˝ˢˉ^Əˇ_ˢ˽^Əˣ˜ƪƏ^˧ƪ >_NRࠇȹHࠇ^ PD_
WDQLEDآL^ VD_EDUX^ SDQDࠇ ^֝Xࠇ@(ܕʎ௡୩ౚ܂ < මऎ
ɪɺ >ɴɺɾൣɫܕᰩɫʧɮॲɧʪ)Ƒ
˰_ˑ˝˥ >PD_WDQLEL@ ǈ෠ǉʝɾʌ (මऎ)Ƒφ୩෾
ʱӄʝɶʅ݌ʒऎʪɲʇƑʝɾʕɶ (මѿɶ)ƑǄ˧_
ˑ^˝˥ǅ(࡯ृɸʪɲʇƑऎɾʂɬʩ෾ʱӄʝɴʉ
ɣɲʇ) ʍ੆ձڶƑ_˚ʷ̅˜ʿ̅^˜ƪƏ˰_ˑ˝˥
Əˉƪ^Ə˝_˥˧ʽˉ^Əˉ_˘ʵ˽^Əʴ_ˇ^˝˥Ə
_ˉƪƏ˜ƪ̅^ˢ̅ >_WXQQDNLQ^QDࠇ PD_WDQLEL آLࠇ^ QL
_EL֝XࣞNDآL^ آL ࣞ_WLUX^ ުD_VD^QLEL _آLࠇ QDࠇP^EDӔ@(෢ɰൣ <
و෦ʍߢܗ > ʊමऎɶʅƐऎѷɳɶʅɶʝɣ < ऎ
ઓɪɶʅɽ >Ɛ૝ऎൻɶʅɶʝʂɾʮɣ)Ƒ
˰_ˑ˞ƪ^˽ >PD_WDQXࠇ^UX@ ǈ෠ǉఛࣦʩƑǄڞࣦʩǅ
ʍձƑ˛ʷ_ˉ˚ʷ^Əˉ_˰^ˢƏ^˚ʷ˼Ə_˫ƪ̅^
˃̅Ə_˜̅ˀ˻ƪ^˼˘ʵƏˢ_ˑ^˞Ə_ʸʶ^˜ƪ
Ə˰_ˑ˞ƪ^˽Əˉ_˻˼˘ʵ˽^Əˁ_ˉˢ^Ə˶_˰^
ˉƏ^ˉ˃ƪˢ̅ >GX_آLWX^ آL_PD^ED ^WXUL _EHࠇӔ^NHQ _
QDӔJLUDࠇ^ULWL ED_WD^QX _ުXL^QDࠇ PD_WDQXࠇ^UX آL_UDULWLUX
^ NXࣞ_آLED^ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇEDӔ@(วऩʇਂඔʱʇʂʅɣ
ʪʇɬʊ୺ɱಞʏɴʫƐഈʍࣣʊఛࣦʩʊɴʫʅ
<ɽ >ܠʱ૽ʠʅɡʪʲɿʮɣ)Ƒ
˰_ˑ˞ƪ˽ >PD_WDQXࠇUX@ǈ෠ǉ୙ʩ૰ɶƑǄම୙ʩǅ
ʍձƑʽ_˖ˉ̅˞Əˬ̅^ʿƏ˰_ˑ˞ƪ˽Əˋƪ^
ʽƪƏ^˧˟ƪƏ˲_˼˻̅^˖ʻƪ >NĖ_ْXآLQQX SHӔ
^NL PD_WDQXࠇUX VXࠇ^NDࠇ ^֝XQHࠇ PX_ULUDQ^ْRࠇ@(ʽ˖ʼ
֩ঽʍˬ̅ʿ < ୙ຟ > ʱ୙ʩ૰ɶɶɾʨঽʎ໯ʫ
ʉɣɼɥɿ)Ƒ
˰_ˑ^ˢʶ >PD_WD^EDL@ǈ෠ǉڞɹʫƑڞʍௐਜʍಓ
೮ɫɸʫʅƐɸʩʟɰʪɲʇƑǄˢʶǅʎǄˡˀ (ʎ
ɱ)ǅʍ g ɫ੺๮ɶɾحǆঊҴൣڊ߯୅Ǉʍজɫɡ
ʪƑ_ˣ̅^ˑ˼Ə_˨̅˒Ə˚ʷƪ˱˓^Əʴ_˻^ˁʽ
ƪƏ˰_ˑ^ˢʶƏ_ˉƪˋ >_SDQ^WDUL _EXQGD WXࠇPLٓL^
ުD_UD^NXNDࠇ PD_WD^EDL _آLࠇVX@(ಘɧʅɣʪɪʨƐЫன
ʱൈɮʇڞɹʫɸʪ)Ƒ
˰_ˑˢʶ >PD_WDEDL@ǈ෠ǉʑɲʏɧ (Ꮶ)Ƒϊʍʑɲ
ʏɧ (ʝɾʏɧ)Ƒʑʃɷɣʌ (⍰ϊ)ƑǄ⍰Ɛˤ˖˓ǅ
ǆ຾᝟෠ձࢴǇƑӴʩࠪʂɾਈ෼ʍܲʣӨɪʨࡰɾ
ҀƑǄʝɾʏɧ (මҀ)ǅʍձƑǄ⏘Ɛಐڏఔۦ (ʑɲ
ʏɧ)ǅǆओ᳦ߞ׎ǇʍձƑʑɲʏɧ (Ꮶ) ʱൢપɶ
ʅɩɮʇൌɫࡰʅ࠿ӃʆɬʪɫƐ๢௻ʍ࠿ӃʊϾ
׏ʱ֊ʛɸʍʆƐ୔ʍણອʱ๜ɥɾʠƐ˰_ˑˢʶ
ʱ୔ʍଵʍ઺ʊகʞ௬ʫʅಘຟʊɶɾƑ_˰ʶ˞^Ə
˰_ˑˢʶ˞Əˠƪ^˾ƪ˘ʵƏʸ_˼ˢ^Əʽ_˼˘ʵ
˽^Əʴ_˿ƪ^˜ƪƏˉ_˻˼˽ >_PDLQX^ PD_WDEDLQX
QRࠇ^UHࠇWL ުX_ULED^ ND_ULWLUX^ ުD_URࠇ^QDࠇ آL_UDULUX@(ϊʍ
ʑɲʏɧ < Ꮶ > ɫාʂʅɣʪʍʆƐɼʫʱӴʂʅ
ɪʨ <ɽ >୔െʍࢉ۴ɶʎࡰ๨ʪ <ɴʫʪ >)Ƒ
˰_ˑ˦ˇˉ >PD_WDSLVDآL@ǈ෠ǉɳ౽ʱूɮݣʊƐࢉ
ʠʎਵʠʊुʱ௬ʫƐɡʪପ୩ࠓɧɾʇɬƐ฾
ഒʍुʱࠐʅʅ଼ສʊɶƐۡʊࠓʪɲʇƑǄම
˲
ࣶ
ʨɶǅʍձƑ˲_˓˰ʶ˞Ə˅ƪ^ʶƪƏˢ_ʽˋ^Ə
˦̅˰ƪƏ˰_ˑ˦ˇˉƏˇ̅^ʽƪƏ_ːƪ^˨̅˝
Əˢ_ʽˇ˻̅^˖ʻƪ >PX_ٓLPDLQX NRࠇ^ުLࠇ ED_NDVX
^ SLPPDࠇ PD_WDSLVDآL VDӔ^NDࠇ _ȷRࠇ^EXQQL ED_NDVDUDQ
^ْRࠇ@(ᛀബʍɩɲʮ <ֽ౽Ɛ˅ ˡʶˤƐ౽ߞබݴᴣƑ
ǆः๕ߞ຾ࢴǇ> ʱूɮߢʎǄමࣶʨɶǅɶʉɣʇ
ࣣࠬʊूɰʉɣɼɥɿ)Ƒ
˰_ˑ^˨ˉ >PD_WD^EXآL@ǈ෠ǉʝɾɯʨ (ڞ݈)Ƒຜʡ
ʡʍԨƑڞԨƑǄڞছǅʍձƑ˰_ˑ˨ˉ^˞Ə^ˣˀ
˘ʵƏ˰_ˑ^ˢʶƏ^˜˼˘ʵ˽Əʴ_˻ʿ˰ƪ^ʿ
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˰_ˑ^˨ˉ
Ə_ʴƪ^ˁ >PD_WDEXآL^QX ^SDJLWL PD_WD^EDL ^QDULWLUX
ުD_UDNLPDࠇ^NL _ުDࠇ^NX@(ʝɾɯʨ < ڞ݈ > ɫʎɱʅƐ
ڞɹʫʊʉʂʅƐൈɬɪʌʅɣʪʧ)Ƒ
˰_ˑ˨ˉ˅ƪ^˶ˁ >PD_WDEXآLNRࠇ^MDNX@ ǈ෠ǉʔɾ
ʝɾɲɥʣɮ (௡ڞ۹ถ)Ƒɥʀʝɾɲɥʣɮ (ௐڞ
۹ถ) ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑௐڞʊ୍ʂɾ۹ถʍʧɥ
ʊƐɡʂʀೝɬƐɲʂʀೝɬɶʅƐଜٵƐছ৸ʍ
ʉɣࠖƑʸ_˾ƪ^Ə˰_ˑ˨ˉ˅ƪ^˶ˁƏ^˜˼˘ʵ
Ə_˰ƪ^˞Əʽ_ˑ˽^Əˋˁ˸ƪƏ˕_ˇ˞ >ުX_UHࠇ^
PD_WDEXآL NRࠇ^MDNX ^QDULWL _PDࠇ^QX NĖ_WDUX^ VXࣞNXMXࠇ V
_VDQX@(ಊʎௐڞ۹ถʊʉʂʅɣʅƐʈɲʍൣʊೝ
ɮɪഒɪʨʉɣ)Ƒ
˰_ˑ˨˚ʷ >PD_WDEXWX@ǈ෠ǉ௡୩෾ʍ೟Ƒʍʀɽ
ɣʍ೟Ƒɳʔ (گ೟)ƑǄම೟ǅʍձƑˇ_ʿ˨˚ƪ^Ə
ʶ_ˁ^ˇ˜ƪƏ_˰ƪ˻ˉˑƪ˽^ƏˉˈƪƏ˰_ˑ˨
˚ʷ^Ə˚ʷ˱Ə_˶ƪ^˻Ə̅_ːƪ˕^ˑ˖ʻƪ >VĖ
_NLEXWRࠇ^ ުL_NX^VDQDࠇ _PDࠇUDآL ࣞWDࠇUX^ آLȷDࠇ PD_WDEXWX^
WXPL _MDࠇ^UD ުQ_ȷRࠇW^WDْRࠇ@(ঢ೟ʎ঩ʆ൸ɮʉʂɾ
ʍʆƐ޴ʎʍʀɽɣʍ೟ʊѝɣʆ < گ೟ʱ֑ʠʅ
>ࠄўɪʨࡰʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
˰_ˑ˧˚ʷ˕˖ʳˉ >PD_WD֝XWXWْDآL@ ǈ෠ǉࠓ഼
ɶƑʊʉɩɶƑǄමഎ஛ǅʍձƑќՎʎࠓഐɫ
ˋ
ᭋɧ
ʣɸɣʍʆƐφ୩ूɣɾɩࡡʣࠓഐʉʈʱࠓ഼ɶ
ʅ < ݌୩എ஛ɴɺʅ > अɶɾƑ_ˋƪ̅^ˉ˿ƪƏ_
˜ƪ̅^ˣƪƏʶ_˼˘ʵ^Ə˰_ˑ˧˚ʷ˕˖ʳˉƏ
ˉƪ^ˢ >_VXࠇӔ^آLURࠇ _QDࠇP^SDࠇ ުL_ULWL^ PD_WD֝XWXWْDآL
آLࠇ^ED@(ɩࡡʎƐݠʂ๕ʱ௬ʫʅࠓ഼ɶ < ݌എ஛ɴ
ɺ >ʉɴɣ)Ƒ
˰_ˑ˰ƪ >PD_WDPDࠇ@ ǈ෠ǉʑʝɳƑਯʍ޶Ƒ৕ਯƑ
Ǆʝɾʝɳ (මਯ)ǅʍձƑ৕ਯʍ޶ʎƐ˦ _˓˰ƪ >SL ࣞ
_ٓLPDࠇ@(ʣɶʢɳ < چਯ >) ʇɣɥƑ˰_ˑ˰ƪ˶^
Əˀ˷_ˑƪ˽^Ə˜ˉʹƪ́ >PD_WDPDࠇMD^ JMX_WDࠇUX
^ QDآHࠇZD@(৕ਯʎɣɮɾʩ <Ոऩ >ޞʲɿɪ)Ƒ
˰_ˑ˲˘ʵ >PD_WDPXWL@ ǈ෠ǉࢗ१ɫ݌ܭɸʪɲ
ʇƑǄමߡʀǅʍձƑˣ_ˊ˱˘ƪ^Əʴ_˻^˞Ə˰
_ˑ˲˘ʵ^Ə˶_˾ƪ^˘ʵƏ_˺ʶ^˶ƪƏ˰_ˀƪ˰
ˀƪ^ˉʹƪƏ_ˏƪ˻̅^ˉʹ̅ >SD_ȹLPLWHࠇ^ ުD_UD^
QX PD_WDPXWL^ MD_UHࠇ^WL _MRL^MDࠇ PD_JLࠇPDJLࠇ^آHࠇ _VRࠇUDӔ
^آHӔ@(ࢉܭʆʎ < ࢉʠʅʆʎ > ʉɮ݌ܭʆɡʪɪ
ʨƐɩ࡫ɣʎ੝ɬɮʎɴʫʉɪʂɾ)Ƒ
˰_ˑ˲˝ >PD_WDPXQL@ ǈ෠ǉடɷڊ๕ʱ݌୩ڊɥ
ɲʇƑடɷڊ๕ʱؗʩ഼ɸɲʇƑǄමഐڊɣǅʍ
ձƑ_˱̅^˰ƪƏ˚ʷ_˽˕^ˇʶƏ^˸ƪƏˉ_ʿ^Ə
ˢ̅Ə˰_ˑ˲˝^Əʶ_ˈˉ˲˜ >_PLP^PDࠇ WX_UXV^
VDL ^MXࠇ آL ࣞ_NL^ EDP PD_WDPXQL^ ުL_ȷDآLPXQD@(߬ʱɼ
ʏɿʅ < Ꮿʅ > ʅʧɮടɰƑ߈ʊடɷߚʱؗʩ഼
ɴɺʪʉ <මഐڊɣʱڊʮɴɺʪʉ >)Ƒ
˰_ˑ^˼̅ >PD_WD^ULӔ@ǈ߭ஞǉ੊ʃɲʇɫʆɬʪƑ^˰
˚ʷ̅ >^PDWXӔ@(੊ʃ) ʍෆোحʊњఉʍ࢕ஞߐ^˼
̅ >^ULӔ@(ʫʪ)ɫђখɶʅح२ɴʫɾњఉஞߐƑ^ˁ
˜ƪ˘ƪƏ˰_ˑ˼^˽ (˰_ˑ^˼) Ə^ˁ˚ƪƏ˰_ˑ
˼̅^˛ʷƏ˦_˰ƪ˞Ə˜ƪ^˞ >^NXQDࠇWHࠇ PD_WDUL^
UXPD_WD^UL ^NXࣞWRࠇ PD_WDULQ^GX SL_PDࠇQX QDࠇ^QX@(ɲ
ɲʆʎ੊ɾʫʪ <੊ʅʪ >ɲʇʎ੊ɾʫʪɫƐѡɫ
ʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ˰_ˑ˻^˞ >^NXQDࠇ PD_WDUD^QX@(ɲ
ɲʆʎ੊ɾʫʉɣ <੊ʅʉɣ >)Ƒ
˰_ˑ̅˨ˉ >PD_WDުPEXآL@ǈ෠ǉࣶɶ഼ɶƑφ୩ࣶ
ɶɾʡʍʱ݌୩ࣶɸɲʇƑǄමࣶɶǅʍձƑ˲_˓ʹ
ƪƏ˅ƪ˼^˨ƪˢƏ˰_ˑ̅˨ˉƏˉƪ^Ə˕_ʔʳ
ƪˉ^ˢ >PX_ٓHࠇ NRࠇUL^EXࠇED PD_WDުPEXآL آLࠇ^ I_IDࠇآL^
ED@(ᴣʎڑɮʉʂʅɣʪɪʨࣶɶ഼ɶʅअʘɴɺ
ʉɴɣʧ)Ƒʽ_˰˨˅ƪ^Ə˕ˇ˼Əˣ_˶ƪ^̅˒ƪ
Ə˰_ˑ̅˨ˉƏˉƪ^˺ƪ >ND_PDEXNRࠇ^ VVDUL SD_MDࠇ
^QGDࠇ PD_WDުPEXآL آLࠇ^MRࠇ@(ӫඌʎ೭ʫαɣɪʨࣶɶ
഼ɶɶʉɴɣʧ)Ƒ
^˰˓ >^PDٓL@ǈ෠ǉ޸࣪Ƒ֫҆຾Ɛ௧຾Ɛฐݠ຾Ɛअ
ຟ೒຾ʱరʪʇɲʬƑঊҴ୷ʊɡʂɾƑঊҴൣڊ
ɪʨʍࠜ๑ڶƑʶ_ˇ˜ʿ˞^Ə˰˓ʹƪ˻˽Əʿ_
ˈ˽ʿˈ˽˞^Əˉ_˜˲ˠƪƏʽʶ˺ƪ˕^ˑ >ުL_
VDQDNLQX^ PDٓHࠇUDUX NL_ȷDUXNLȷDUXQX^ آL_QDPXQRࠇ
NDLMRࠇW^WD@(ঊҴʍ޸࣪ɪʨݝᘔۼߚʍ೒ഐʎయʂ
ʅɩʨʫɾ)Ƒ
^˰˓ >^PDٓL@ǈ෠ǉ (ࣾ) ෼ʍ෠ƑࢼƑ˰˖Ѡʍ࣭ຮ
࠻Ƒ૫࠹Ɛ೜ഷʍࣛ૙ʇɶʅڏ๨ਰʏʫʅɣʪƑǄƯ
෼ਣʪ෼ < ɲɿʪɬ > ʱƏට୤ < ˰˖ > ʇ௠ɫ
϶ʎʏƯƑවƐ3433ǅƑ^˰˓ʿƪ >^PDٓLNLࠇ@(ࢼʍ෼)Ɛ
^˰˓˧˝ >^PDٓL֝XQL@(ࢼʍྷʩࡎ)Ɛ^˰˓˶˰ >^
PDٓLMDPD@(ࢼັ)Ɛ^˰˓ʴˢ >^PDٓLުDED@(ʝʃʣʊ
<ࢼߍ >)ʉʈɫɡʪƑॸ೅୷ʍ^ʶ̅˒ >^ުLQGD@(Υ
೸୔) ʍʸ_ˉ˞^ʸʾ̅ >ުX_آLQX^ުXJDӔ@(֝ʍڰᅹ)
ʍࡀ഻ʊʎࢼʍ੝෼ɫॲɧʅɣʪƑ^˰˓˧˟ƪ
Ə^˰˓ʿƪƏ˩_ˋ^˲˚ʷƏ_˚ƪ^ˉƏʿ_ˊ^Ə˩
˼˘ʵ˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >^PDٓL֝XQHࠇ ^PDٓLNLࠇ SXࣞ
_VX^PXWX _WRࠇ^آL NL_ȹL^ SXULWLUX VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ࢼʍྷ
ʩࡎʎࢼʍ෼ʱφච౜ʩ୭ɶʅݵʩƐྷʩԥɣʅ
<؍ʂʅ >ਚʨʫɾ)Ƒ
^˰˓ʴˢ >^PDٓLުDED@ǈ෠ǉʝʃʣʊ (ࢼߍ)ƑǄࢼฟǅ
ʍձƑຎ֕ࢼʊʎࢼܲฟɫ൱ೡʊ԰ʝʫʅɣʪƑ
ڙʫɾࢼʍܲʊʎӠःʊʉʪʚʈʍࢼܲฟʱ԰ʲ
ɿ෼ࠃ೼ɫɡʩƐʴ_ʽ^ˉ >ުD_ND^آL@(஄Ƒʇʡɶʒ)
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^˰˓ʴˢ
ʊ๸๑ɴʫɾƑ˰_˓^˞Ə^˝ƪ˜ƪƏ^˰˓ʴˢ˞
Ə^ʴ̅˒Əʸ_˼ˢ^Əʿ_ˊ˘ʵ^Əʴ_ʽ^ˉƏˋ_ˁ
^˿ƪ˕ˑ >PD_ٓL^QX ^QLࠇQD ^PDٓLުDEDQX ^ުDQGD ުX_
ULED^ NL_ȹLWL^ ުD_ND^آHࠇ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ࢼʍܲٿʊࢼߍ
ɫɡʪɪʨƐɼʫʱݵʂʅƐʴ _ʽ^ˉ >ުD_ND^آL@<Ә
ʩᴏࣳʊӘʂɾ஄Ѧ๑ʍࢼʍܲƑूɬೝɰ > ʊݴ
ʨʫɾ)Ƒ
˰_˓^ʾʶ >PD_ٓL^JDL@ (1)ǈ෠ǉԨνɣƑڷʩƑ_́ƪ
Əˇ̅˱̅^˞Ə˰_˓ʾʶ^˶ƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >
_ZDࠇ VDPPLQ^QX PD_ٓLJDL^MDࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(؛ʎƐكޟ
ʍԨνʎʉɪʂɾ)Ƒ˰_˓ʾʶ^˞Ə^ʴ˽ʽƪƏʴ_
ˊ^Əˉʷ_ʽˏƪ^˼ >PD_ٓLJDL^QX ^ުDUXNDࠇ ުD_ȹL^ VL ࣞ
_NDVRࠇ^UL@(ԨνɫɡʂɾʨƐڊʂʅ׃ɧʅ < ടɪɺ
ʅ >ɮɿɴɣ)Ƒ_ˑƪ˽^Əʽʶ˨ƪƏ˰_˓^ʾʶƏ
ˉ_ˑƪ >_WDࠇUX^ NDLEXࠇ PD_ٓL^JDL آL ࣞ_WDࠇ@(ઃɫɲʲʉ
Ԩνɣʱɶɾʍɪ)Ƒˑƪ_̅^Ə˜ƪ̅Ə˰_˓ʾʶ^
˶Əʴ_˼^ˋ >WDࠇ_Q^QDࠇP PD_ٓLJDL^MDࠇ ުD_UL^VX@(ઃʊ
ʡԨνɣʎɡʪ)Ƒ (2)ǈԈǉɳʠʲʉɴɣƑࠗݧɸ
ʪʇɬʊɣɥƑ_ˢƪ^˽Ə˰_˓^ʾʶ_˸ƪ >_EDࠇ^UX
PD_ٓL^JDL_MXࠇ@(ɳʠʲʉɴɣ <߈ɫԨνɣʆɸ >)Ƒ
˰_˓ʾʶ^˽̅ >PD_ٓLJDL^UXӔ@ǈ਴ஞǉԨνɧʪƑɾ
ɫɧʪ (νɧʪ)ƑࠪʩνɧʪƑˑƪ_̅^Ə˰_˓ʾ
ʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˰_˓ʾʶ˽̅^˛ʷƏˁ_˾ƪ^Ə
˰_˓ʾʶ^˶ƪƏ˜_˻^˞Ə˰_˓ʾʶ˻̅^˛ƪˉ
Əˉʽʶ_˚ʷ^Əʽ_ʿʸ˖ʳ^ˉ >WDࠇ_P^ PD_ٓLJDL^
UX ^NXࣞWRࠇ PD_ٓLJDLUXQ^GX NX_UHࠇ^ PD_ٓLJDL^MDࠇ QD_UD^
QX PD_ٓLJDLUDQ^GRࠇآL آL ࣞNDL_WX^ NĖ_NLުXْD^آL@(ઃʆʡ
ԨνɧʪɲʇʎԨνɧʪɫƐܧʫʎԨνɧʅʎʉ
ʨʉɣƑԨνɧʉɣʆɶʂɪʩʇ࢑ɬࠎɶʉɴɣ)Ƒ
̅_˳ƪ˰ƪ^Ə˰_˓ʾʶ^˾ƪƏ (˰_˓ʾʶ^˶ƪ)
^˱ˇ˲˞ >ުP_PHࠇPDࠇ^ PD_ٓLJDL^UHࠇPD_ٓLJDL^MDࠇ ^
PLVDPXQX@(ࢭɶʎԨνɧʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_́̅˞
̅^Ə˰_˓ʾʶ^˼ >_ZDQQXP^ PD_ٓLJDL^UL@(؛ʡԨ
νɧʬ)Ƒ
˰_˓^ʾʸ̅ >PD_ٓL^JDXӔ@ǈ߭ஞƔ਴ஞǉԨνɥƑɮ
ɣνɥƑڷʪƑǄʝʀɫʔ < ђ௡ઞ >ǅʍޱઞӜ
๑ѓɶɾʡʍƑ_́ƪƏʽ̅ʾʶ^˶ƪƏ˰_˓ʾʶ
^Ə˨ƪ >_ZDࠇ NDӔJDL^MDࠇ PD_ٓLJDL^ EXࠇ@(؛ʍ۵ɧʎ
Ԩνʂʅɣʪ)Ƒ^ˢƪƏ˰_˓^ʾʸƏ^ˣˊʹƪƏ_˜
ƪ^˞ >^EDࠇ PD_ٓL^JDX ^SDȹHࠇ _QDࠇ^QX@(߈ɫԨνɥʎ
ɹʎʉɣ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Ə˰_˓^ʾʸƏ^ˁ˚ƪƏ˰_
˓^ʾʸ̅Əʴ_ˋ˞Ə́ƪ̅^Əʽˑ˓˟ƪƏ˰_˓
ʾƪ^˞ >_EDQ^QXP PD_ٓLJDX^ NXࣞWRࠇ PD_ٓL^JDXӔ ުD_
VXQX ZDࠇӔ^ NĖWDٓLQHࠇ PD_ٓLJDࠇ^QX@(߈ʡԨνɥɲʇ
ʎԨνɥƑɶɪɶƐ؛ʍʧɥʊʎԨνʮʉɣ)Ƒ˰_
˓ʾʶƏ˶˕^ˇʽƪƏ˰_˓ʾʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞
>PD_ٓLJDL MDV^VDNDࠇ PD_ٓLJDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(Ԩνɣ
αɰʫʏԨνɧʏɣɣʍʊ)Ƒ_́̅˞̅^Ə˰_˓^ʾ
ʶˢ >_ZDQQXP^ PD_ٓL^JDLED@(؛ʡԨνɧʧ)Ƒ
˰_˓ʽ̅^˘ʵ >PD_ٓLNDQ^WL@ǈ෠ǉ੊ʀЫɶɣɲʇƑ
੊ʀɪʌʪɲʇƑ੊ʀٟʌƑǄ੊ʀٟʌʅǅʍձƑ
໳௻ৰʎƐ˰_˘ʵʽ̅^˘ʵ >PD_WLNDQ^WL@(੊ʀٟ
ʌ)ʇɣɥƑʶ _ˇ̅˃ƪ˻˞^Ə˧˟ƪƏʶ_˓˽^Ə
ˁƪʽ˶ƪ˘ʵƏ˰_˓ʽ̅^˘ʵƏ_ˉƪƏ˫ƪ^̅
˛ʷƏ˰_˒Əˁƪ̅^ˇƪ >ުL_VDӔNHࠇUD^QX ^֝XQHࠇ ުL
_ٓLUX^ NXࠇNDMDࠇWL PD_ٓLNDQ^WL _آLࠇ EHࠇ^QGX PD_GD NXࠇQ
^VDࠇ@(ঊҴɪʨʍঽʎѕߢ๨ʪɪʉɡʇƐ੊ʀɪʌ
ʅɣʪɫƐʝɿ๨ʉɣʧ)Ƒ
˰_˓ʽ̅^˘ʶƏ_ˋ̅ >PD_ٓLNDQ^WL _VXӔ@ǈໞǉ੊ʀ
ʮʒʪƑ੊ʀЫɶɮ޻ɥƑ੊ʀٟʌʪƑǄ੊ʀٟ
ʌʅɸʪǅʍձƑ˜ƪ_ʶ^Əʸ_˞^Ə˩_ˋ˞Əʼƪ^
˽Ə^˲˞ˢƏ˰_˓ʽ̅^˘ʵƏ_ˋ̅ >QDࠇ_ML^ ުX_QX^
SXࣞ_VXQX ުRࠇ^UX ^PXQXED PD_ٓLNDQ^WL _VXӔ@(ɾɿƐɷ
ʂʇɼʍऩɫɣʨʂɶʢʪ < ๨ʨʫʪ > ʍʱ੊ʀ
ʮʒʪ <੊ʀٟʌʅɸʪ >)Ƒ
^˰˓ʿƪ >^PDٓLNLࠇ@ǈ෠ǉࢼƑࢼʍ෼Ƒࢼʍ෼ݦƑ^
˰˓ʿƪ˶Ə˕_ˇƪ˽^˞Ə_ˬƪ˼Ə˶˕^ˇ̅ >^
PDٓLNLࠇMD V_VDࠇUX^QX _SHࠇUL MDV^VDӔ@(ࢼʍݦ෼ʎాղ
ɫ௬ʩʣɸɣ)Ƒ
˰_˓ˁʾ˼^˽̅ >PD_ٓLNXJDUL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ੊ʀࣅ
ɫʫʪƑу௚ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑˇ_ˁ^ˉʹƪƏ
ʶ_˓˽Ə˦ƪ^ˑʶ˻Ə_ʽʶ^˼Ə^ˁƪ˸ƪ˘ʵƏ
^ʴˮƪƏ˰_˓ˁʾ^˼˘ʵ˽Ə_ʼƪ˕ˑ̅^˛ʷƏ
_˰ƪ˻ˉƏ˜ƪ^˞ >VD_NX^آHࠇ ުL_ٓLUX SLࠇ^WDLUD _NDL^UL
^NXࠇMXࠇWL ^ުDERࠇ PD_ٓLNXJD^ULWLUX _ުRࠇWWDQ^GX _PDࠇUD
VRࠇ^UL _QDࠇ^QX@(ѕߢʊʉʂɾʨഢ੘ɪʨՒʂʅɮʪ
ɪʇ੊ʀࣅɫʫʅɩʨʫɾɫƐ൸ɮʉʂʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ_˶ƪ^˞Ə˩_ˏƪ^Əˑ_˥˞^Ə˩_ˋ^ˢƏ˰_
˓ˁʾ˼^˽̅˒Ə˚ʷ_ˊ˕ʔʳ^Ə˰_˓ˁʾ˻ˉ
˲̅^˛ƪˉƏ_ˣʶ^ˇƏ_ʽʶ^˼Ə^ˁƪ >_MDࠇ^QX SXࣞ
_VRࠇ^ WD_ELQX^ SXࣞ_VX^ED PD_ٓLNXJDUL^UXQGD WX_ȹLˤD^
PD_ٓLNXJDUDآLPXQ^GRࠇآL _SDL^VD _NDL^UL ^NXࠇ@(ўʍऩ
ʎƐທʊɣʪऩʱ੊ʀࣅɫʫʪɪʨƐݐ޶ʱ੊ʀ
ࣅɫʨɺʉɣʆƐ৹ɮՒʂʅ๨ɣʧ)Ƒ˰ _˓ˁʾ˼^
˽Ə˩_ˋ˞^Əʿ_˲^ʸ˓ >PD_ٓLNXJDUL^UX SXࣞ_VXQX^
NL_PX^ުXٓL@(੊ʀࣅɫʫʪऩʍऐ < Ԡௐ >)Ƒ_˰ƪ
^˥̅Ə˰_˓ˁʾ˼^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP PD
_ٓLNXJDUL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ੊ʀࣅɫʫʫʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˰_˓ˁʾ˼^˼ˢ >_PDࠇ^ELP
PD_ٓLNXJDUL^ULED@(ʡʂʇ੊ʀࣅɫʫʬʧ)Ƒ
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˰_˓ˁʾ^˽̅
˰_˓ˁʾ^˽̅ >PD_LNXJD^UXӔ@ǈ਴ஞǉ੊ʀࣅɫʫʪƑ
у௚ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ˸ _˜ʽˢƪ^ʿƏ˰_˓ˁ
ʾ^˾ƪ˘ʵƏ_́ƪ˺ƪ^Ə̅_ʽʶ˺ƪ˕^ˑ_˒ƪ
>MX_QDNDEDࠇ^NL PD_ٓLNXJD^UHࠇWL _ZDࠇMRࠇ^ ުӔ_NDLMRࠇW^WD_
GDࠇ@(ญ઺ʝʆ੊ʀࣅɫʫʉɫʨ؛ʱيɧʨʫɾʍ
ɿʧ)Ƒ^˛ʷˁƏ˰_˓ˁʾ˻̅^˛ƪˉƏ_˺ƪ̅˜
ƪ^Ə̅_ʽʶ˺ƪ^˼ˢ >^GXNX PD_ٓLNXJDUDQ^GRࠇآL _
MRࠇQQDࠇ^ ުӔ_NDLMRࠇ^ULED@(ɡʝʩ੊ʀࣅɫʫʉɣʆƐʥ
ʂɮʩɩيɧʉɴɣʧ)Ƒ˕ _ʔʳ˞Əʽʶ˼^ˢƏ˰
_˓ˁʾ^˽̅˘ƪƏʴ_˻̅^˛ʷƏ_˜ƪʶ^Ə˰˘
ʵƏ_˫ƪ >I_IDQX NDLUL^ED PD_ٓLNXJD^UXQWHࠇ ުD_UDQ^
GX _QDࠇML^ PDWL _EHࠇ@(޶֯ʍՒʩʱ੊ʀࣅɫʫʪʇ
ɣɥทʆʎʉɣɫƐɾɿɷʂʇ੊ʂʅɣʪ)Ƒ^ʴ
ʶ˨Ə˲_˞^ˢƏ˰_˓ˁʾ^˽Ə˩_ˋ˞Ə˨̅^ʽ
˶ƪ >^ުDLEX PX_QX^ED PD_ٓLNXJD^UX SXࣞ_VXQX EXӔ^
NDMDࠇ@(ɡʲʉࠖʱ੊ʀࣅɫʫʪऩɫɣʪɪʌ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Ə˰_˓ˁʾ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP PD_
ٓLNXJD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ੊ʀࣅɫʫʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ_˫ƪ^˘ʵƏ˰_˓ˁʾ^˼ˢ >^ުXQDࠇ _
EHࠇ^WL PD_ٓLNXJD^ULED@(ɼɲʊɣʅ੊ʀࣅɫʫʬʧ)Ƒ
˰_˓˂ˉ >PD_ٓLJXآL@ǈ෠ǉ֯ഐʍज࠴ƑǄᘔʩڰ࠴ǅ
ʍձƑजৈʣഏৈʊ֯ɧɾज࠴Ƒ˰_˓˂ˉʹƪ^Ə
˦_ʿ˘ʵ^Ə˂ˉƏʽ_˱^˼ˢ >PD_ٓLJXآHࠇ^ SL ࣞ_NLWL^
JXآL ND_PL^ULED@(֯ഐʍज࠴ʎݝઙɪʨϔɬђɱʅ
૬ɬʉɴɣʧ)Ƒ
˰_˓˒ʶ >PD_ٓLGDL@ǈ෠ǉයਜ਼Ƒයʍਜ਼ƑঊҴൣڊ
ɪʨʍࠜ๑ڶƑ໳௻ৰʎƐʴ_˚ʷ^˞Ə_˸ƪ >ުD_
WX^QX _MXࠇ@(گʍफ़) ʇʡɣɥƑ_˫ƪ^˞Ə^ʸ˶ˣƪ
˨ˊʹƪƏ_ʶƪˁ˚ʷƏˢƏˏƪ^˾ƪ˘ʵ˽Ə
˰_˓˒ʶˢƪ^ʿƏ_˜ƪ˶^Ə˞_ʽ^˼Ə_ʼƪ^˽˘
ʵ_˒ƪ >_EHࠇ^QX ^ުXMDSDࠇEXȹHࠇ _ުLࠇNXWXED VRࠇ^UHࠇWLUX
PD_ٓLGDLEDࠇ^NL _QDࠇMD^ QX_ND^UL _ުRࠇ^UXWL_GDࠇ@(Ѽɫў
ʍɳঢড়ʎວɣߚʱʉɴʫɾʍʆ < ɽ >Ɛයਜ਼ʝ
ʆ෠ৈɫިʂʅɣʪɼɥɿʧ)Ƒ
^˰˓˜ˢ >^PDٓLQDED@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ʿˠ˅ (ੱ) ʍφ
࠱Ƒ˰˖ˑ˃ (ࢼੱ)Ƒ^˜ˢ >^QDED@(ʿˠ˅ <ੱ >)
ʱअɸʪɲʇʎƐౡԨ୷ʆʎɡʝʩʉɪʂɾƑؘ
ʍ෼ʣʾˊ˰˽ (Ꭾ࠻) ʊ߭ॲɸʪ_˱̅^˂˽ >_PLӔ
^JXUX@(ʿˁ˻˄ < ෼߬ >) ʱअɶɾƑ^˰˓˜ˢƪ
Ə˕_ʔʳƪ˼̅^˘ƪƏ˕_ˇ̅ˉʹ̅ >^PDٓLQDEDࠇ
I_IDࠇULQ^WHࠇ V_VDӔآHӔ@(˰˖ࢼˑ˃ੱ< ࢼʍ෼ʊॲɧʪʿˠ˅
>ʎअʘʨʫʪʇʎઢʨʉɪʂɾ)Ƒ
˰_˓^˝ƪ >PD_ٓL^QLࠇ@ǈ෠ǉʝʃɱ (ᗗ෵Ɛᗗ)Ƒࠥ௻
ৰʎ˰_˓^ˀ >PD_ٓL^JL@(ᗗ)ʇʡɣɥƑǄᗗƐවஔ҆
(ʝʃɱ)Ɛ෾ᗦ෵ซǅǆ໾෠ࢴǇƑǄMatçugue.˰˖˄
(ᗗ)Əʝʃɱǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˰
_˓˝ƪ^˞Ə_˜ƪ^< ˜_ʾƪ^> Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ
ƪƏʴ_ˢ^˾ƪ̅ >PD_ٓLQLࠇ^QX _QDࠇ^QD_JDࠇ^! PL_
GRࠇӔ^ˤDࠇ ުD_ED^UHࠇӔ@(˰ ˖ ˄ᗗ෵ʍ૫ɣࢗʍ޶ʎನɶɣ <
ɡʎʫɴƔɡʩƔʟ >)Ƒʿ_˻˰ƪ^Ə˱_˻˼^˞Ə
˰_˓^˄ƪƏ˱_˻˻^˞ >NL_UDPDࠇ^ PL_UDUL^QX PD_ٓL
^JHࠇ PL_UDUD^QX@(஄ੜђΟʨɶƑу௚ච୷ʍ᳍ < ذ
ວԨʎٵɧʪɫᗗ෵ʎٵɧʉɣ >ʍඡΠ)Ƒ
˰_˓^˞Ə^ʴˢ >PD_ٓL^QX ^ުDED@ǈໞǉʝʃʣʊ (ࢼ
ߍ)ƑǄࢼʍߍǅʍձƑ^˰˓ʴˢ >^PDٓLުDED@ ʇʡ
ɣɥƑǄࢼߍƏවஔญᨃǅǆ໾෠ࢴǇʍձƑ^˰˓
ʿƪ˶Ə˰_˓^˞Ə^ʴˢƏ˧_ˁ^˱Ə_˨̅˒^Əˑ_
˲^˞Əˇ_ˢ̅^Əʶ˕_˃˜Ə˲ʶ˽̅ >^PDٓLNLࠇMD
PD_ٓL^QX ^ުDED ֝Xࣞ_NX^PL _EXQGD^ WD_PX^QX VD_EDӔ^
ުLN_NHQD PXLUXӔ@(ࢼʍ෼ʎࢼߍ < ࢼʍߍ > ʱ԰ʲ
ʆɣʪɪʨƐडʊɶʅʡಝ࣭ʊʧɮ௿ɧʪ)Ƒ
˰_˓^˞Ə^˜˽ >PD_ٓL^QX ^QDUX@ǈໞǉࢼʍࠄƑࢼɪ
ɴƑࢼʜʂɮʩƑ^˰˓˶˰ƪ˻Ə˰_˓^˞Ə^˜˽Ə
˩_ˇʶ^Əˁƪˢ >^PDٓLMDPDࠇUD PD_ٓL^QX ^QDUX SXࣞ
_VDL^ NXࠇED@(ࢼັɪʨࢼɪɴʱࡆʂʅɬʉɴɣʧ)Ƒ
˰_˓^˞Ə^˝ƪ >PD_ٓL^QX ^QLࠇ@ǈໞǉࢼʍܲƑ˰ _˓^˞
Ə^˝ƪ˜ƪ̅Ə˰_˓^˞Ə^ʴˢƏ˧_ˁ˰^˼Ə_˨
̅^˒ƪ >PD_ٓL^QX ^QLࠇQDࠇP PD_ٓL^QX ^ުDED ֝Xࣞ_NXPD
^UL _EXQ^GDࠇ@(ࢼʍܲʊʡࢼߍɫ԰ʝʫʅɣʪʧ)Ƒ
˰_˓^˞ˣƪƏ_ʴƪ^ˉ >PD_ٓL^QXSDࠇ _ުDࠇ^آL@ǈໞǉ޶
֯ʍืժʍ෠Ƒࢼ๕ʍ٢ѴƑࢼʍ๕ʱکɣʊܲٿ
ʍൣʱӑɰ܏ʮɺʅϔ૗ʩ܏ɣƐঔʫɾൣʱೱɰ
ʇɸʪืʒƑǄࢼʍ๕܏ʮɺǅʍձƑ޶֯ʎ९ٚ
ʍฉࢼʱఝՐɸʪݣʊƐࢼ๕ʱ܏ʮɺʅϔɬ܏ɣ
ʉɫʨƐɼʍֽɴʱֳʂʅืʲɿƑकັ΀ڸϷஞ
ɫ՟ʂʅɪʨʎฉࢼʱࣼʪɲʇɫఝ߃ɴʫƐɼʍ
ืʒʡٵʨʫʉɮʉʂɾƑ˰_˜^˰ƪƏ˶_˻˥^˞
Ə˰_˓^˞ˣƪƏ_ʴƪ^ˉ̅Ə˱_˻˻̅^Ə˜˼Ə_
˜ƪ^˞ >PD_QD^PDࠇ MD_UDEL^QX PD_ٓL^QXSDࠇ _ުDࠇ^آLP
PL_UDUDQ^ QDUL _QDࠇ^QX@(ܩʎ޶֯ʍࢼ๕٢Ѵ < ࢼʍ
๕܏ʮɺ >ʍืʒʡٵʨʫʉɮʉʂɾ)Ƒ
˰_˓ˢƪ˼^Əʽ_ˇˢƪ˼ >PD_ٓLEDࠇUL^ NĖ_VDEDࠇUL@
ǈໞǉʝʃʮʩƐ
ʽ˻
๭ʝʩʃɮɲʇƑǄʝʃʮʩ <˰˖ୋ
ʮʩ > ɪʨʝʩ < ๭ʝʩ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˉ
_˜˕ʔʳ^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ̅˒Ə˰_˓ˢƪ˼^Əʽ_
ˇˢƪ˼^Əˉ_˻˼˘ʵ^Əˑ˘ʵ̅Ə^˥˼̅Ə˜_
˻^˞ >آL_QDˤD^QX _JRࠇ^UDࠇQGD PD_ٓLEDࠇUL^ ND_VDEDࠇUL^
آL_UDULWL^ WDWLPELULQ QD_UD^QX@(ไɣ޶֯ɫਵɣɪʨƐ
ʝʃʮʩ๭ʝʩʃɪʫʅƐतஞɬ < ງʀʡ݈ʩʡ
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˰_˓ˢƪ˼^Əʽ_ˇˢƪ˼
>ʆɬʉɣ)Ƒ
˰_˓ˢƪ˽̅ >PD_ٓLEDࠇUXӔ@ ǈ߭ஞǉʝʃʮʩ (˰˖ୋ
ʮʩ)ʃɮƑ޶֯ɫ൒ढʊʝʇɣ (˰˚ʶୋ )ʃɮƑ˶_˻
^˫ƪƏ˨_˟ƪ^˜ƪƏ˰_˓ˢƪ˼˘ʵ^Əˣ_˜ƪ
ˇ˻^˞ >MD_UD^EHࠇ EX_QHࠇ^QDࠇ PD_ٓLEDࠇULWL^ SD_QDࠇVDUD
^QX@(޶֯ɫ൒ढʊ˰˖ୋʮʩೝɣʅ຃ɴʫʉɣ)Ƒʸ
_˞^Əˊ_˨̅˰ƪ^Ə˨_˟ƪ^˜ƪƏ˰_˓ˢƪ˽
̅˒^Ə˰_˓ˢƪ˻̅^˺ƪ˝Ə˜_˻ƪ^ˉ >ުX_QX^
ȹL_EXPPDࠇ^ EX_QHࠇ^QDࠇ PD_ٓLEDࠇUXQGD^ PD_ٓLEDࠇUDӑ
^MRࠇQL QD_UDࠇ^آLED@(ɼʍ௻ܨ < ߢഒ > ʎ൒ढʊୋʮ
ʩೝɮɪʨƐୋʮʩೝɪʉɣʧɥʊ᧔ɰ < ׃ɧ
> ʉɴɣ)Ƒ˨_˟ƪ^˜ƪƏ˰_˓ˢƪ˽^Ə˶_˻^˫
ƪƏ˨_˻ƪ˞ >EX_QHࠇ^QDࠇ PD_ٓLEDࠇUX^ MD_UD^EHࠇ EX_
UDࠇQX@(൒ढʊୋʮʩೝɮ޶֯ʎɣʉɣ)Ƒ̅_˳ƪ
˰ƪ^Ə˰_˓ˢƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުP_PHࠇPDࠇ^ PD
_ٓLEDࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ࢭɶʎ൒ढʊୋʮʩೝɰʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˰_˓ˢƪ˼^ˢ >_PDࠇ^ELP PD
_ٓLEDࠇUL^ED@(ʡʂʇୋʮʩೝɰʧ)Ƒ
^˰˓˧˝ >^PDٓL֝XQL@ǈ෠ǉࢼʍ෼ʆݴʂɾ
ˁ
ྷʩࡎƑ
૰خ 50Ư60 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 5 ˳ƪ˚˽ʍ^˰˓ʿ
ƪ >^PDٓLNLࠇ@(ࢼݦƑࢼʍԆƑǄࢼ෼ǅʍձ) ʱྷʩ
ԥɣʅݴʂɾࡎƑ෢ߥ 18 ௻ܨʍౡԨ୷ʊʎԯ෼
ࡎɫ 13 ঃɡʂɾʇɣɥǄౡԨ୷ࢄ٫஍كߓǅ(୔
ਜ਼Μଜ)Ƒɲʍԯ෼ࡎʊࣦʂʅॸ೅୷ʗ૾ɣƐऩ
சঁʱఈʠʪɾʠʊु୔۴ݴʱɶɾƑˣ_˚ʷ^˰
˩ˏƪƏ^˰˓˧˟ƪ˻Ə_ˣʶ^ˑƪƏ_ˀƪʽ˸
ʶƏˉƪ˽Əˑƪ^˶Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ˖ʻƪ >SĖ
_WX^PDSXࣞVRࠇ ^PDٓL֝XQHࠇUD _SDL^WDࠇ _JLࠇNDMXL آLࠇUX WDࠇ^
MD VXࣞ_NX^URࠇWWDْRࠇ@(ౡԨʍऩʎࢼʍྷʩࡎʆ <ɪʨ
> ॸ೅୷ < ௜ઐ > ʗۼɬ૾ɣɶʅु୔۴ݴɴʫɾ
<୔ʲʛʱݴʨʫɾ >ɼɥɿ)Ƒ
˰_˓˨˽̅ >PD_ٓLEXUXӔ@ǈ߭ஞǉ1ީߚʊ௺઺ɸʪƑ
ූ઺ʊʉʪƑઓʪƑඛசɸʪƑǄʝʃʮʪ (ୋʮʪ)ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑǄƯ஑ఔʍ޻ୋ <ʼ˴ˤ˰˖ˡ˼
> ࠥਈʍƯƑවƐ3248ǅƐǄ⎥Ɛ˰˖ˡ˾˼ǅǆ຾᝟
෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˉ _˂˚ʷ^˜ƪƏ˰_˓˨
˼Ə˫ƪ̅^˃̅Ə_˸ƪ^ˮ̅Ə^ˋ˅ƪ˽Ə_ˢˉʿ
Ə˜ƪ^˞ >آL_JXWX^QDࠇ PD_ٓLEXUL EHࠇӔ^NHӑ _MXࠇ^ERQ ^
VXࣞNRࠇUX _EDآL ࣞNL QDࠇ^QX@(ީߚʊූ઺ʊʉʂʅɣʪɥ
ʀʊ฼౽ʍࢀಡʱൾʫʅɣʝʂɾ)Ƒˢ _ʽƪ̅^Ə˃
̅˰ƪƏˉ_˂˚ʷ^˜ƪƏ˰_˓˨˽̅˒^Ə˛ʷˁ
Ə˰_˓˨˻̅˛ƪ^ˉƏˉ_˂˚ƪƏˉƪ⊦ ˺ƪ >ED
_NDࠇӔ^ NHPPDࠇ آL_JXWX^QDࠇ PD_ٓLEXUXQGD^ GXNX PD
_ٓLEXUDQGRࠇ^آL آL_JXWRࠇ آLࠇ⊦MRࠇ@(ࠥɣߢʎީߚʊූ઺
ʊʉʪɪʨƐɡʝʩූ઺ʊʉʨʉɣʆީߚʱɶʉɴ
ɣʧ)Ƒˉ _˂˚ʷ^˜ƪƏ˰_˓˨˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ
̅^ˍ̅ >آL_JXWX^QDࠇ PD_ٓLEXUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(ީ
ߚʊූ઺ʊʉʪɲʇʎʉɪʂɾ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˉ_
˂˚ʷ^˜ƪƏ˰_˓˨˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ آL_
JXWX^QDࠇ PD_ٓLEXUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇީߚʊූ઺
ʊʉʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˰ _˓˨˼^ˢ >PD_ٓLEXUL^ED@(ූ
઺ʊʉʫʧ)Ƒ2ࢗ१ʊ ˭ܣʫʅʸ˖˖ڇʱ ˞౞ɪɸƑىߚʊ
ڇʱ౞ɪɸƑ˱_˛ʷ^˲˜ƪƏ˰_˓˨˼˘ʵ^Ə˲
˕_˚ʷ^Əˉ_˂˚ƪƏˇ̅ˢ̅ >PL_GX^PXQDࠇ PD_
ٓLEXULWL^ PXW_WX^ آL_JXWRࠇ VDPEDӔ@(ࢗʊූ઺ʊʉʂ
ʅืʒܣɰʅƐʀʂʇʡީߚʱɶʉɣʮɣ)Ƒˉ_˂
˚ʷ˰˓˨˼Əˋ̅ >آL_JXWXPDٓLEXUL VXӔ@(ީߚʊ
ූ઺ʊʉʪ <ީߚܣɰɸʪ >)Ƒ
˰_˓˶ƪ >PD_ٓLMDࠇ@ǈ෠ǉ୉ƑࢤўƑࢤ୉ƑૠцƑǄ୉
ўƐ˰˓˶Ɛ݇రࠍซǅǆः๕ߞ຾ࢴǇƐǄMachiya.
˰˓˶ (ૠц)Əૠʍўǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑʶ_ˇ̅˃ƪ˞^Ə˰_˓˶ƪ^˻Əˉ_˜˲˞
Əʽʶ^Əˁƪ >ުL_VDӔNHࠇQX^ PD_ٓLMDࠇ^UD آL_QDPXQX
NDL^ NXࠇ@(ঊҴ୷ʍࢤўɪʨ೒ഐʱయʂʅɲɣ)Ƒ
^˰˓˵ƪ˪ƪ >^PDٓDࠇKHࠇ@ǈڑǉऩ෠ƑǄछ૷߅ǅʍ
ձƑ੝ࣩछ૷߅ʍ΀࣌Ƒ^˰˓˵ƪˤƪ >^PDٓDࠇoLࠇ@
ʇʡɣɥƑ_Ư˪ƪ >_ƯKHࠇ@(ຎ֕ڏڶʆʎǄಐцǅʇ
೅՝ɴʫʪƑঈʍΞޮʍў๨ʍด෠ʆƐౡԨൣڊ
ʍɼʫʎ߉ෂൣڊɪʨࠜ๑ɶɾʡʍƑ_Ư߅ƑƯɴ
ʲǅʍձ)ƑǄƯˤƪǅ>oLࠇ@(ƯɴʲƑɽʲɵɣʉ೅
ڇ) ʇʡɣɥƑˤ˵ƪ >oDࠇ@→˪ƪ >KHࠇ@ Ə→Əˤ
ƪ >oLࠇ@ ʇёϜഷѓɶɾʡʍƑౡԨൣڊʆʎص΀ʍ
খಢڶʇɶʅ๑ɣʨʫƐऩ෠ʊђখɶʅص΀ʍ࣮
ʱ೅ɸƑ^˰˓˵ƪ˪ƪ >^PDٓDࠇKHࠇ@(छ૷ɴʲ)Ɛ_ˇ
̅^˒ƪ˪ƪ >_VDQ^GDࠇKHࠇ@(ޔ໶ɴʲ)Ƒ^ʽ˜ƪˤƪ >
^NDQDࠇoLࠇ@(љ௏ɴʲ)ʉʈʇɣɥƑ
^˰˓˵ƪ˪ƪˋ˝ >^PDٓDࠇKHࠇVXQL@ ǈ෠ǉ (Ҙଞણ
෠)Ƒ˰˓˵ƪ˪ƪ৖ܲƑ੝ࣩछ૷߅ɫʽ˖ʼ֩ঽ
ʍˈ_˅ƪ^ˢ >ȷD_NRࠇ^ED@(⅃Ӂʩ࣪ƑǄތ֫Ӂʩ࣪ǅ
) ʇɶɾ৖ܲƑ˧_ˑƪ˓ˌ˝ >֝Xࣞ_WDࠇٓLȷXQL@(௡ʃ
৖ܲ) ʍௐਜʆƐ˶_˰^ˑˊ˽ >MD_PD^WDȹLUX@ ʍ௜
ਜʊɡʪƑ
^˰˓˶˰ >^PDٓLMDPD@ ǈ෠ǉࢼັƑࢼʍकƑǄࢼ
ޗǅʍձƑ^ʶ̅˒˞Ə_ˉƪ˞ʸ˓˞^Ə˰˓˶˰
ƪƏʶ˕_˃̅ʽʶ^˶ˑ̅ >^ުLQGDQX _آLࠇQXުXٓLQX^
PDٓLMDPDࠇ ުLN_NHӔ NDL^MDWDӔ@(ॸ೅୷ʍƐΥ೸୔ણ
׶ʍҴʍௐʍࢼັʎಝ࣭ʊನɶɪʂɾ)Ƒ
˰_˓˼ >PD_ٓLUL@ǈ෠ǉݝʩƑˉ _˓˰˓^˼ >آL ࣞ_ٓLPDٓL
^UL@(ছݝʩƑઅʊ^ˉ˓ >^آL ࣞٓ L@< ছ > ʇʡɣɥ)Ƒ_
ˑ̅ʽƪ˰˓˼ >_WDӔNDࠇPDٓLUL@(ЫൣɪʨƐ֯ഐʱ
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՗Լɸʪൣۈʗۈɪʂʅ֯ɧƐস܉ʱງʅʅ՗Լ
ɸʪɲʇƑ_ˑ̅ʽƪ˰˓ >_WDӔNDࠇPDٓL@ʇʡɣɥ)Ɛ
ʸ_ˉ˰˓˼ >ުX_آLPDٓLUL@(֝ݝʩ)ʉʈʍڶɫɡʪƑ
ছݝʩʎ֜໏ 8,9,10 ٚʍ൐ቛ (ʃʀʍɧɣʋ)Ɛڔ
ρ (ʃʀʍʇʯ)ʊஆʪ௪ʊ߻ʩۼʮʫɾƑ
˰_˓̅^ˣƪ >PD_ٓLP^SDࠇ@ǈ෠ǉࢼ๕ƑǄࢼʍ๕ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑౡԨ୷ʊʎຎ֕ࢼʎ߭ॲɶʅɣʉɣƑ
ॸ೅୷ʊʎٵߚʉຎ֕ࢼɫ౵ෲɶʅɣɾɫƐਵɮ
ʎ঩ߢ઺ʊ౜ݔɴʫɾƑ౜ݔɴʫʅڙʫɾࢼʍԆ
ʣܲɪʨʎࢼܲฟʱ԰ʲɿƐʴ_ʽ^ˉ >ުD_ND^آL@(ɡ
ɪɶ < ஄ >) ɫʇʫɾƑࡊ঩૰گʎƐɲʫʱЬಶ
੝ʊӘʂʅƐ௡ޔචɹʃ௿ʣɶʅ˻̅˩ʍਜ਼๑ʊ
ɶʅɣɾƑ˰_˓̅^ˣƪˢƏˑ_˲^˞Ə_ˉƪƏ˴ƪ
ˋ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ̅ˉʹ̅ >PD_ٓLP^SDࠇED WD_
PX^QX _آLࠇ PRࠇVX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇӔآHӔ@(ࢼ๕ʱडʊɶ
ʅ௿ʣɸ <௿ຟʊɸʪ >ऩʎɣʉɪʂɾ)Ƒ
^˰˖ʻƪ >^PDْRࠇ@ ǈڑǉ (ऩ) ટ१ʍ෠Ƒ෠࣌Ɛڐ
࣌ʊɣɥƑ^˰˖ʳƪ >^PDْDࠇ@(ᗎ૷) ʇʡɣɥƑ෢
ߥߢਜ਼ʍટ޶ʍ෠ৈʊʎǄࢼǅƐǄᗎ૷ǅƐǄਵ໠ǅƐ
Ǆਵວǅʇڗঌʊ՝ɴʫʪऩ෠ɫਵɣƑ෢ߥΤگʎ
ڗঌࣣʍ੝໾೿ʍ෠ৈʇ௪࣭ўଟʆڐʏʫʪ֜๨
ʍ஦෠ɫɡʂɾƑʽ_ˈ˃˞^Ə˰˖ʻƪˈƪ >ND_
ȷDNHQX^ PDْRȷDࠇ@(љߥۑʍᗎ૷اɴʲ)ʎƐڗঌ
ࣣʍ෠ʎǄљߥۑࠄǅʆɡʪƑ
˰˕_ʽƪ˻ >PDN_NDࠇUD@ǈ෠ǉछʂঐƑ_ʸʶ˩ˋ^˞Ə
˰˕_ʽƪ˻˞Əʿ̅^ˢƏʿ_ˉ˘ʵ^Əˢ_ʽ˶ƪƏ
˜ƪ̅^ʽ˶ƪ >_ުXLSXVX^QX PDN_NDࠇUDQX NLP^ED NL ࣞ
_آLWL^ ED_NDMDࠇ QDࠇӔ^NDMDࠇ@(௻Յʩɫछʂঐʉહഐʱ
હʅથɹɪɶɮʉɣʍɪʌɧ)Ƒ˰ ˕_ʽƪ˻˞^Əˣ
_˜^˞Ə^ˇˁ̅ >PDN_NDࠇUDQX^ SD_QD^QX ^VĖNXӔ@(छ
ʂঐʉѬɫݯɮ)Ƒ
_˰˕ʽˁ >_PDNNDNX@ ǈ෠ǉछޱӅƑ९ൣحƑ_˰
˕ʽˁ˞^Əʽ_˥^Ə˨˼ˢ >_PDNNDNXQX^ ND_EL^
EXULED@(९ൣحʍߊʱঘʩʉɴɣ)Ƒ_˰˕ʽˁ˞^
Ə˧_˽^ˉ˃ƪ˜Ə˕_ˋ^˱ˢ >_PDNNDNXQX^ ֝X_UX
^آL ࣞNHࠇQD V_VX^PLED@(छޱӅʍ೿໠೧ʊൗʞʉɴɣ
ʧ)Ƒ_˰˕ʽˁ˞^Ə˦_ʿ˒˰ƪƏʽ˕˅ƪƏ˒
ƪ˕ˇƪ˜ƪ^˞ >_PDNNDNXQX^ SL_NLGDPDࠇ NDNNRࠇ
GDࠇVVDࠇQDࠇ^QX@(छޱӅʍੲʎƐҾۍʎວɮʉɣ)Ƒ
˰˕_ˁ˽ƪ >PDN_NXUXࠇ@ǈ෠ǉछʂܝƑ^˘ʵ˒˜ƪƏ
˩_ˇ^˾ƪ˘ʵƏˉ_˂˚ʷƏˉƪʴƪ^ʿƏ˰˕_ˁ
˽ƪ^Ə˜˼_˫ƪ >^WLGDQDࠇ SXࣞ_VD^UHࠇWL آL_JXWX آLࠇުDࠇ^
NL PDN_NXUXࠇ^ QDUL_EHࠇ@(ਸ਼๛ʊԅɴʫʅީߚʱɶʅ
ɣʅछʂܝʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
^˰˕˅ƪ >^PDNNRࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ)෼ʍ෠Ƒඣݕ๑ࣾഐƑ
ˡ˼˖˽˰ˇʿƑ^˰˕˅ƪ˶Əˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ
_˜̅^ːƪƏ^˱˼Ə˱_˻̅^ˉʹ̅ >^PDNNRࠇMD SĖ_
WX^PDQDࠇ _QDQ^ȷRࠇ ^PLUL PL_UDӔ^آHӔ@(˰˕˅ƪʎౡ
Ԩ୷ʆʎƐɡʝʩٵɾɲʇʎʉɪʂɾ)Ƒ
_˰˕ˇ >_PDVVD@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˘̅˂ˡ
ˀʍ઻ԨƑ੄૫ʎ 80ˍ̅˓ʊ੷ɸʪʇɣɥɫƐౡ
Ԩ୷ʆʎɡʝʩ֩ӁɴʫʉɣƑ
˰˕_ˉ˽ >PDآ_آLUX@ ǈ෠ƔحஞǉछʂాƑࢃాʆ
ɡʪƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶɫ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˕
ˇʶƏ^˲ʶ˘ʵƏˋ_˨^˿ƪƏ˰˕_ˉ˽Ə˶˕
ˑ >^VVDL ^PXLWL VX_EX^URࠇ PDآ_آLUX MDWWD@(ా౛ɫॲɧ
ʅƐசʎछʂాɿʂɾ)Ƒ˰˕_ˉ˽˞^Əʽ_˥ < ˕
_ˋ^ʽ˥ >>PDآ_آLUXQX^ ND_ELV_VX^NDEL!@(छʂా
ʉߊ)Ƒ˰˕_ˉ˽^ˉƏ_˞ƪ˼ < ˕_ˏƪ˕ˏƪ^ˉ
_˞ƪ˼ >>PDآ_آLUX^آL _QXࠇULV_VRࠇVVRࠇ^آL_QXࠇUL!@(छ
ʂాʊ୙ʫ)Ƒ
˰˕_ˉ̅˂ >PDآ_آLӔJX@ǈഃǉ 1छʂ૰ɯʊƑ_ˉ̅^
˰ƪƏ˰˕_ˉ̅˂^Ə˦_ʿ^ˢ >_آLP^PDࠇ PDآ_آLӔJX^
SL ࣞ_NL^ED@(সʎछ૰ɯʊϔɬʉɴɣʧ)Ƒ˰ ˕_ˉ̅˂
^ˉƏ_˨ƪ^Əˑ_ʿ^Əʶ_˻^˥ˢ >PDآ_آLӔJX^آL _EXࠇ^
WĖ_NL^ ުL_UD^ELED@(छʂ૰ɯʊʉʂʅɣʪ઱ʱূʘ
ʧ)Ƒ^˥ƪ˘ʵƏ˰˕_ˉ̅˂^Əʴ_˻ʿƏ˸ƪˇ^
˞ >^ELࠇWL PDآ_آLӔJX^ ުD_UDNL MXࠇVD^QX@(ैʂʅछʂ૰
ɯʊൈɰʉɣ)Ƒ˰˕_ˉ˂ >PDآ_آLJX@(छʂ૰ɯ) ʇ
ʡɣɥƑ2(෠) छʂ૰ɯƑ९૰Ƒ˰˕_ˉ̅˂˞^Ə
ˑ_ʿ >PDآ_آLӔJXQX^ WDN_L@(छʂ૰ɯʉ઱)Ƒʸ_˾ƪ
^Ə˰˕_ˉ̅˂˞^Ə˩_ˋ >ުX_UHࠇ^ PDآ_آLӔJXQX^ SXࣞ_
VX@(ಊʎ९૰ʉऩɿ <छʂ૰ɯʉऩɿ >)Ƒ
˰˕_ˉ̅˂ >PDآ_آLӔJX@ ǈ෠Ɣحஞǉछʂ૰ɯƑࢭ
ɶʡטɫʂʅɣʉɣɲʇƑ໳௻ৰʍެ๑ڶƑ˰˕_
ˉ̅˂˞^Ə˱_˓^˞Ə^ʴ̅ >PDآ_آLӔJXQX^ PL_ٓL^QX
^ުDӔ@(छʂ૰ɯʉ < ʍ > னɫɡʪ)Ƒ˰˕_ˉ̅˂
^Əʴ_˻^ʿƏ^ˣ˼ >PDآ_آLӔJX^ ުD_UD^NL ^SDUL@(छʂ
૰ɯൈɣʅۼɰ)Ƒ˰˕_ˉ̅˂Ə˶˕ˑ >PDآ_آLӔJX
MDWWD@(छʂ૰ɯɿʂɾ)Ƒ
˰˕_ˋ˂ >PDV_VXJX@ ǈ෠Ɣحஞǉछʂ૰ɯƑࢭɶ
ʡטɫʂʅɣʉɣɲʇƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ
ࠥ௻ৰʍެ๑ڶƑ˰˕_ˋ˂^Əˑ˘ʵˢ >PDV_VXJX^
WĖWLED@(छʂ૰ɯງʀʉɴɣʧ)Ƒ˰˕_ˋ˂˞^Ə˩_
ˋ >PDV_VXJXQX^ SXࣞ_VX@(९૰ʉ <छʂ૰ɯʉ >ऩ)Ƒ
˰˕_ˑʿ >PDW_WDNL@ ǈഃǉৌɮƑԂৌʊƑɼʂɮ
ʩƑǄMattacu. ˰˕ˑˁ (ৌɮ). ഃߐ. ӂɪʊկɣ
ʡ෗ɮ, ʝɾʎ, ɸʘʅ, Ԃৌʊǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˁ_˾ƪ^Ə˰_˕ˑʿ^Ə˸_˞^˲
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˞ >NX_UHࠇ^ PDW_WDNL^ MX_QX^PXQX@(ɲʫʎৌɮடɷ
ʡʍɿ)Ƒ˕_ʔʳƪ^Əʸ_˶^˚ʷƏ˰˕_ˑʿ < ˥
˕_˖˘ʵ > Ə˝ƪ˨ >I_IDࠇ^ ުX_MD^WX PDW_WDNLELW_
ْXWL! QLࠇEX@(޶֯ʎढʊɼʂɮʩߛʅɣʪ)Ƒʸ_
˞Əˉƪ˺ƪ^˶Ə˰˕_ˑʿ^Ə˩_˼˲˞⊦ ˖ʻƪ
>ުX_QX آLࠇMRࠇ^MD PDW_WDNL^ SX_ULPXQX⊦ْRࠇ@(ɼɣʃʍ
ʣʩൣ <ɶɵʝƑγํ >ʎৌɮ׆ऩ < ˭ᝑʫࠖ >ʉ
ʲɿʧ)Ƒ
˰˕_˚ƪˢ >PDW_WRࠇED@ǈ෠ǉछʂ૰ɯƑछʂ९૰Ƒʸ _
˾ƪ^Ə˰˕_˚ƪˢ˞^Ə˩_ˋ^Ə˶_˽̅˒^Ə˸_ˁ
ˉ^˲˟ƪƏʴ_ˈ˞ >ުX_UHࠇ^ PDW_WRࠇEDQX^ SXࣞ_VX^ MD
_UXQGD^ MX_NXآL^PXQHࠇ ުD_ȷDQX@(ಊʎछʂ९૰ʉ <
ʍ >ऩɿɫʨƐϫʎڊʮʉɣ)Ƒʽ _ˁ^ˉƏ^˸ˁˉƏ
_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ˰˕_˚ƪˢ^ƏʴˊƏ˕_ˇ˼˼ >NĖ
_NX^آL ^MXNXآL _VDQGRࠇ^آL PDW_WRࠇED^ ުDȹL V_VDULUL@(ϫ
զʩ < ϛɶɾʩƐϫʃɣɾʩ > ɶʉɣʆƐछʂ९
૰ < छʂ૰ɯ > ʊङɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ˰˕_˚ƪˢ
^Əʴ_˻^ʿˢ >PDW_WRࠇED^ ުD_UD^NLED@(छʂ૰ɯൈɰ
ʧ)Ƒ
_˰˕˚ƪ^̅ >_PDWWRࠇ^Ӕ@ǈحǉ९૰ʆɡʪƑछʂ૰ɯ
ʆɡʪƑʸ_˞^Ə˩_ˏƪƏ˰˕˚ƪ^̅˘ʵƏˋ_ˁ
ˑ̅˛ʷƏ˜̅^ːƪƏ_˰˕˚ƪƏ˜ƪ̅^˘ʵˢ
̅Ə_˜ƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ PDWWRࠇ^QWL VXࣞ_NXWDQGX QDQ^
ȷRࠇ _PDWWRࠇ QDࠇQ^WLEDQ _QDࠇ@(ɼʍऩʎछʂ९૰ɿʇ
ടɣɾɫƐɼʫʚʈछʂ९૰ʆʎʉɣɼɥɿʌɧ)Ƒ
ʶ˕_˃˜Ə˰˕˚ƪ˞^Ə˩_ˋ >ުLN_NHQD PDWWRࠇQX
^ SXࣞ_VX@(ಝ࣭ʊ९૰ʉऩ)Ƒ
_˰˕^ʔʳ >_PDI^ID@ ǈ෠ǉනƑǄනƐවևວ (ʝɮ
ʨ)ǅǆ໾෠ࢴǇƑǄMacura. ˰ˁ˻ (න) න. Macurauo
catamuquru. (නʱإɮʪ) ऎʪɾʠʊනʱ˚˚ˠ४ɧʪǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʿƪ˰˕^ʔʳ
>_NLࠇPDI^ID@(෼න)Ƒˣ_ˁ˰˕ʔʳ >SĖ_NXPDˤD@(ౌ
න)Ƒ_˞ƪ˞˰˕ʔʳ >_QXࠇQXPDˤD@(ೣන)Ƒʶ_ˉ
˰˕ʔʳ >ުL_آLPDˤD@(ஙߩՁॷʍනƑʑʲʣʩʇɶ
ɾԈऄɫɡʩƐќ՘ʊ΀๑ɴʫɾ)Ƒ_˘ʵƪ˰˕^
ʔʳ >_WLࠇPDI^ID@(ࠬනƑ൒ढɫ޶֯ʱऎɪɺʃɰʪ
ݣʊࠬනʊɶɾ) ʉʈɫɡʂɾƑ_˰˕^ʔʳƏ_ˇ̅
^ʽƪƏ˝_ˢ˻˞ >_PDI^ID _VDӔ^NDࠇ QL_EDUDQX@(නʱ
ɶʉɣʇුʫʉɣ)Ƒ
_˰˕^ʔʳʶˌ >_PDI^IDުLȷX@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾
෠Ɛˡ˅˧˂ (੄૫ต 30 ˍ̅˓)Ƒ໾෠Ɛ˅̅ˆʸ
˧˂ (੄૫ต 40 ˍ̅˓) ʍਅ࣌Ƒحੌɫනʊߛʪ
ɲʇɪʨ෡෠ɴʫɾƑ_˨ƪ^˜ƪ >_EXࠇ^QDࠇ@(ʔɯ <
ѥை >)ʇʡɣɥƑ_˰˕^ʔʳʶˌ >_PDI^IDުLȷX@ʡ
_˨ƪ^˜ƪ >_EXࠇ^QDࠇ@ ʡৌɮअɶʉɣƑ෸ʊɪɪʂ
ʅʡࠐʅɾƑ
˰_˖^˻ >PD_ْX^UD@ǈ෠ǉঽʍ_ʽƪ^˻ >_NDࠇ^UD@(ຓܤ)
ʊ॔ɧೝɰʪ L ߞثƐV ߞثʍ໺ܤƑਵɮʎ V ߞ
ثƐL ߞثʍڞ෼ʱ๸๑ɶʅɣɾƑɲʫʊ౮ʱখ
ɭ܏ʮɺʅ୑ఛঽʍঽ੄ʱਚʂʅɣɾƑ_ʿƪ^˞Ə
^˰ˑƏˉʷ_ʽʶ˘ʵ^Ə˧_˝^˞Ə˰_˖^˻Ə_ˏƪ
˕^ˑ >_NLࠇ^QX PDWD Vw ࣞ_NDLWL^ ֝X_QL^QX PD_ْX^UD _VRࠇW^
WD@(෼ʍڞ < ڞ෼ > ʱެʂʅ୑ఛঽʍຓܤʊ॔ɧ
ೝɰʪ˰˖˻ (໺ܤ)ʊɴʫɾ)Ƒ
˰_˖̅ >PD_ْXӔ@ǈ਴ஞǉʝʃʪƑजഏʊ֯ഐʱ֯
ɧʪƑǄݝʪƐᘔʪǅʍձƑǄƯजʍʞݪʊ୫ܺට
୤๽ < ˞ˇ˰˖˼ >ƯƑව 4402ǅƐǄMatçuri,u,utta.
˰˖˼Ɛ˽Ɛ˕ˑ (ݝʩƐʪƐʂɾ)ज (Camis)ʊ੆
ɶʅݝ໇ʣէ߲ʱۼɣƐɣɰʊɧʱൡɱƐ՗Լʱ
ɸʪ.ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˲_˓̅^
Ə˂ˉ̅Ə_˅ƪ^ˣ˜ƪ̅Əˉ_ʿ^Ə˰_˓˘ʵƏ˝
̅^ʾʶƏ˕_ˇ˼˼ >PX_ٓLӔ^ JXآLӔ _NRࠇ^SDQDӔ آL ࣞ_NL^
PD_ٓLWL QLӔ^JDL V_VDULUL@(ᴣʡज࠴ʡস܉ƐѬബʡ֯
ɧݝʂʅɩ՗ <՗Լ >ʱङɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ^˂ˉƏ
˰_˖̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˰_˖ʳ̅^ˑ̅˘ʵƏ^˱
ˇ̅˘ʵƏʴ_ːƪ˽^ˢ̅ >^JXآL PD_ْXQWL VXQGX^
PD_ْDQ^WDQWLP ^PLVDQWL ުD_ȷRࠇUX^EDӔ@(ज࠴ʱ֯ɧ
ʧɥ < ݝʪ > ʇɸʪɫƐݝʨɮʅʡʧɣʇɩʂɶ
ʢʪʧ)Ƒ˰_˓^Ə˱ˇʽƪƏ˰_˖^Əˁ˚ƪƏ^˜
˽̅ >PD_ٓL^ PLVDNDࠇ PD_ْX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ݝʂʅ
<֯ɧʅ >ʧɰʫʏƐݝʪ <֯ɧʪ >ɲʇʎࡰ๨
ʪ)Ƒ˲ƪ_˽^Ə˰_˓ʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >PXࠇ_UX^ PD
_ٓHࠇ^ PLVDPXQX@(ৌ೼ɩ֯ɧɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣ
ƪ^ˁƏ^˂ˉˣ˜Ə˰_˓^ˢ >_SDࠇ^NX ^JXآLSDQD PD_
ٓL^ED@(৹ɮज࠴ʣѬബʱ֯ɧʉɴɣʧ)Ƒ
˰_˘ʵʽ̅^˘ʵ >PD_WLNDQ^WL@ǈ෠ǉ੊ʀЫɶɣɴʝƑ
੊ʀɪʌʪɲʇƑ੊ʀɡɯʟɲʇƑɼʍࣳੌʊʉ
ʪɲʇʱ੊ʀʮʒʪɲʇƑ_́ƪ^Əʶ_˓˽^Əˁƪ
ʽ˶ƪ˘ʵƏ˰_˘ʵʽ̅^˘ʵƏ_ˉƪ˫ƪ⊦ ˒ƪ >
_ZDࠇ^ ުL_ٓLUX^ NXࠇNDMDࠇWL PD_WLNDQ^WL _آLࠇEHࠇ⊦GDࠇ@(؛ʎ
ɣʃ๨ʪʍɪʇ੊ʀɪʌʅɣʪʧ < ੊ʀЫɶɮ޻
ʂʅɣʪʧ >)Ƒ
˰_˘ʵ̅˂˼^ˇ̅ >PD_WLӔJXUL^VDӔ@ǈحǉ੊ʀʄʨ
ɣƑ੊ʀٟʌʪƑ੊ʀɬʫʉɮʉʪƑǄ੊ʀ׺ɶɣ <
੊ʀ௟ɣ >ǅʍձʆƐځɶɣׅࣳ೅ڇɫ઺ऐ଺ίළƑ
ǄMachicane.uru,eta.˰˓ʽ˟Ɛ˞ ˽Ɛ˟ ˑ (੊ʀٟʌƐ
ʋʪƐʌɾ)੊ʀɬʫʉɣʚʈʊʉʪǅǆ൲ท௪೺߯
࢑Ǉʍڶحʊ੆жɸʪ˰_˘ʵʽ̅^˘ʵ >PD_WLNDQ^
WL@(੊ʀٟʌʅƑ੊ʀЫɶɣ)ʎƐǄՎ੊ɶʅ੊ʃǅɲ
ʇɫ઺ऐίළƑ^ˁ˜ƪ˘ƪƏ˰_˘ʵ̅˂˼^ˇ̅˒
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˰_˘ʵ̅˂˼^ˇ̅
Ə^ʽ˜ƪ˘ʵƏ˰_ˑ˙ʵƪ >^NXQDࠇWHࠇ PD_WLӔJXUL^
VDQGD ^NDQDࠇWL PDWD_GLࠇ@(ܧ࢈ʆʎ੊ʀʄʨɣɪʨƐ
ɡɼɲʆ੊ʇɥʧ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ˰_˘ʵ̅˂˼^ˇ
ƪƏ_˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ PD_WLӔJXUL^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ɼʫ
ʚʈ੊ʀʄʨɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə˰_˘ʵ̅˂˼^
ˇƪƏ^˜˼Ə_˜ƪ^˞ >_آLQGDL^ PD_WLӔJXUL^VDࠇ ^QDUL
_QDࠇ^QX@(ߣਫ਼ʊ੊ʀʄʨɮʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ˰_
˘ʵ̅˂˼^ˇ˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >PD_WLӔJXUL^
VDUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(੊ʀʄʨɣɲʇʎʉɣ)Ƒ
˰_˚ƪ >PD_WRࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛʶˋˌ˱
(੄૫ต 55 ˍ̅˓Ɛూɣײःʍ੄ः)ƑౡԨ୷ʆʎ
੝ثʍ२֫ʎƐɡʝʩ֩ӁɴʫʉɪʂɾƑ
˰_˚ƪ˜ >PD_WRࠇQD@ǈ෠ǉමɲʉɶ (ʝɾɲʉɶ <
ම࡯ɶ >)Ƒ௡୩۴ɶƑ
˰_˚ƪ˜ƪ >PD_WRࠇQDࠇ@ǈ෠ǉමɳʉ (࡯)ɶƑ୔െʱ
௡୩෾ʊ۴ɸɲʇƑ˰ _ˑ >PD_WD@(ම)ʊǄConaxi, su,
aita. ˅˜ˉƐˋ Ɛʶ ˑ (ɲʉɶƐɸƐɣɾ)ƐTçuchiuo
conasu(୪ʱɲʉɸ)ఀ୪ʱኑʌʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ
ɫ฻܏ɶʅح२ɴʫƐۡʊ୎ᤛɶɾʡʍƑʴ_˿ƪ^
˜ >ުD_URࠇ^QD@(ु୔ʍࢉ۴ɶ < ࢉ՟ɲɶƑ৞ɲʉɶ
>) ʍگƐ˰_˚ƪ˜ >PD_WRࠇQD@(ම՟ɲɶƑමɲʉ
ɶ)Ɛ_ˇ̅^˚ʷ >_VDQ^WX@(ޔ୩۴ɶ <ޔ୩ɲʉɶ >)
ʱɶʅ୔ࣾɧʱɸʪʍɫ೩૾ʆɡʂɾƑ_˰ʶ˧˜
ƪ >_PDL֝XQDࠇ@(஝ɬࠖ <ງకʉટ >)ʎƐ_˸̅˚ʷ
>_MXQWX@(ޱ୩ɲʉɶ) ʝʆɸʪʍʆƐɼʍऩʎਲʍ
เʫʇڊʮʫɾʇɣɥƑʶ_ʾ˳ƪ˞^Əʸ_́ƪ˽
^ʽƪƏʴ_˿ƪ^˜Ə˰_˚ƪ˜Əˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^
˞ >ުL_JDPHࠇQX^ ުX_ZDࠇUX^NDࠇ ުD_URࠇ^QD PD_WRࠇQD VDӔ
^NDࠇ QD_UD^QX@(Ϡਧ଒ʩ֩ɫࡊʮʪʇƐ୔െʍࢉ۴
ɶ <ࢉɲʉɶ >Ɛ௡୩۴ <මɲʉɶ >ɶʱɶʉɣ
ʇɣɰʉɣ)Ƒ
˰_˚ʷ >PD_WX@ ǈ෠ǉ଺Ƒ෾ೀƑǄ଺Ɛවଢ଼ (ʝʇ)Ɛ
ࠏ଺ซǅǆ໾෠ࢴǇƑǄMato. ˰˚ (଺) ࠏ⇡ (ɡɹʀ)
ʊງʅʪೀ଺ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_
˸̅^˞Ə˰_˚ʷ^Əʶ_˶^ˉƏʶ_˼^ˢ >_MXQ^QX PD
_WX^ ުL_MD^آL ުL_UL^ED@(֍ʍ଺ʱฒʆࠏʉɴɣʧ)Ƒ
^˰˛ʷ >^PDGX@ ǈ෠ǉ 1ѡƑɡɣɾߢԨƑ_ʿ˷ƪ^
˶ (́)Ə˰_˛ƪƏ˜ƪ̅^ˢƏ˰ƪ_ˌ̅^Əˣ_˻˻
^˞ >_NMXࠇ^MDZDPD_GRࠇ QDࠇP^ED PDࠇ_ȷXP^ SD_UDUD^
QX@(ܩ௪ʎѡɫʉɣɪʨƐφ࢏ʊۼɰʉɣ)Ƒ2ߢԨ
଺ʉԨӊƑ_˓˵ƪ˓ˊ^ʿƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ^˰˛ƪ
Əʴ_˃ƪ^˘ʵƏˉ_˂˚ƪƏˉƪ^ˢ >_ٓDࠇٓLȹL^NL _
VDQGRࠇ^آL ^PDGRࠇ ުD_NHࠇ^WL آL_JXWRࠇ آLࠇ^ED@(ʕʂ਩ɰʊ
ɶʉɣʆƐԨʱપɬʉɫʨ < ҟɰʅ > ީߚʎɶ
ʉɴɣ)Ƒʶ_˓˞^Ə˰˛ʷ˜ƪ˽Ə_ˣ˕^ˑ˸ƪƏ
˨_˻ƪ̅^˜˼Ə_˜ƪ^˞ >ުL_ٓLQX^ PDGXQDࠇUX _SDW
^WDMXࠇ EX_UDࠇQ^QDUL _QDࠇ^QX@(ɣʃʍԨʊۼʂɾʍɪƐ
ɣʉɮʉʂʅɶʝɾ)Ƒ
˰_˛ʷ^ʿ˛ʷ >PD_GX^NLGX@ǈ෠ǉɸɬʝ (⽾Ԩ)Ƒ؃
ɬԨƑABCBثʍࡥڊƑǄԨЫƔՔЫǅʍձƑǄƯ෦ɬ
ۼɮଓʍටୠൃև <˰˚˭ˁ >ƯƑවƐ3522ǅƐǄƯ
ׯɪʨʟʇ޻ʑʃʪʱƐɴʫʈɰʈʚɶɪʩɰʩǅ
ǆڅ߅ഐڶƏᆇ෼ǇʍǄԨЫƔՔЫǅɫ୎ᤛɶɾʡ
ʍɪƑ؃Ԩ଺ƐߢԨ଺ʊ຃ʫɾʡʍʱ೅ɸƑ˰ _˛ʷ
ƪ̅Ə˜ƪ^˞ >PD_GXࠇQ QDࠇ^QX@(ѡɫʉɣƑߢԨɫ
ʉɣ)Ƒʿ_˛ʷƏ˞ˁ̅ >NL_GX QXNXӔ@(൰ʌʪɲʇ
ɫڄʪƑʧɼʧɼɶɮʉʪ)Ƒ˰_˛ʷ^ʿ˛ʷƏ_˜
ƪ̅^ˋ˅ƪƏˀ˵̅_˘ʵ^Ə˩_ˋ˞^Əʴ_˖ʳ^˰
˼Ə_˫ƪ >PD_GX^NLGX _QDࠇQ^ VXࣞNRࠇ JMDQ_WL^ SXࣞ_VXQX
^ ުD_ْD^PDUL _EHࠇ@(⽾Ԩ෗ɮ < ງॉʍ฾ણɫʉɮ >
ऩɫɭʂɶʩࡘʝʂʅɣʪ)Ƒˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə
˨_˟ƪ˚ʷ^Ə˰_˛ʷ^ʿ˛ʷƏ˞_ʽ˞ >NX_QX^ I_
IDࠇ^ EX_QHࠇWX^ PD_GX^NLGX QX_NDQX@(ɲʍ޶ʎ൒ढʊ
ɮʂೝɣʅφढ़ʡਜʱ຃ʫʉɣƑφढ़ʍԨӊʡɩ
ɪʉɣ)Ƒ
˰_˛ʷˋˁ^˽ >PD_GXVXࣞNX^UX@ǈ෠ǉ
ʽ̅
Ԩ
ˇˁ
ݴƑొʣΚ
ʍॠʣӨʍԨʊࣾɧʅʃɮʪ੝ஔʉʈƑʴ_ʾ˰
˱ƪ̅Ə˚ƪ^˧˰˱ƪ̅Ə^˸ƪƏ˰_˛ʷˋˁ^˽
Ə_ˏƪ˕^ˑ̅ >ުD_JDPDPLࠇQ WRࠇ^֝XPDQLࠇӑ ^MXࠇ PD_
GXVXࣞNX^UX _VRࠇW^WDӔ@(ࢬஔʡ੝ஔʡʧɮԨݴɴʫɾ
ʡʍɿ)Ƒ
˰_˛ʷƏ˞ˁ̅ >PD_GX QXNXӔ@ǈໞǉʝʈɩ ( ˰Ԩ˛ʼЫ
)ʊʉʪƑеɬ๨ɫЫʍɣʅɣɮƑԪؤɫూʫʅɣ
ɮƑʿ _˛ʷƏ˞ˁ̅ >NL_GX QXNXӔ@(˃˛ʼˉՔЫʊʉʪƑՔ
Ы੖ɮ)ʇʡɣɥƑ˓ _ʽ^˂˿ƪƏ_ʸ̅^˟ƪ˚ƪƏ
˰_˛ʷ˞ʿ˽Ə˨ƪ^˘ʵˢ̅Ə_˜ƪ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ
_ުXQ^QHࠇWRࠇ PD_GXQXNLUX EXࠇ^WLEDQ _QDࠇ@(ݍׯʎɡʍ
ўʇʍеɬ๨ɫԨЫʊ < ৚Ыʊ > ʉʂʅɣʪɼɥ
ɿʌɧ <ƯԨЫʊЫ੖ɣʅɣʪʂʅʌɧ >)Ƒ
˰_˛ʷ^˞Ə^˲˞ >PD_GX^QX ^PXQX@ ǈໞǉɩʣʃƑ
ԨअƑअߚʇअߚʍԨʊअʘʪʡʍƑǄԨʍഐǅʍ
ձƑǄƯ෦ɬۼɮଓʍටୠൃև < ˰˚˭ˁ > ޻ʚ
ʥƑවƐ3522ǅʍحๆߐڶԆʍ෠ߐѓɶɾʡʍɫ
ίළకॲɶɾʡʍƑ_ʸʶ^˩ˏƪƏ^˛ʷˁƏ_ʶƪ
^˶Ə̅_˅ƪ˻^˞˞Ə˰_˛ʷ^˞Ə^˲ˠƪƏ^˩ˇ
Ə_ˏƪ^˽̅ >_ުXL^SXࣞVRࠇ ^GXNX _ުLࠇ^MD ުӔ_NRࠇUD^QXQX
PD_GX^QX ^PXQRࠇ ^SXࣞVD _VRࠇ^UXӔ@(໳ऩʎƐɡʝʩअ
ߚʱࢢɶࣣɫʨʉɣɫƐɩౖʃʎ๟ɶɫʨʫʪ <
๟ɶɮʉɴʪ >)Ƒ
˰_˛ʷ˞^˲˞ >PD_GXQX^PXQX@ǈ෠ǉඦഐƑ·໌Ƒ
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˰_˛ʷ˞^˲˞
ǄඦனʍʡʍǅʍձɪƑ෗Чഏʆ२ഏʆɬɹʊɴ෤
ʂʅƐனۼɮऩʊ֯ഐʱʌɿʂɾʩƐ๪ʞɳʇʱɶ
ʅԿҦʱљɧʪʇऊɷʨʫʅɣʪƑʿ_˛ʷ˞^˲˞
>NL_GXQX^PXQX@(ǄҤனʍʡʍǅʍձɪ)ʇ੆ڶʆ๑
ɣʨʫʪƑ௫ไߝʱໞʫʅญԨҤࡰɸʪ಴๗ɫɡ
ʪ࣪܏Ɛ˰ _˛ʷ˞^˲˞ (ඦனʍʡʍ)ʊ௫ไߝʱɴ
ʨʮʫʋʧɥƐಧԨʊௗඓʱೝɰɾʩƐড়൒ɫট
ʆಧԨʱ
˜
឴ʠʅʣʂɾʩɶɾƑ˰_˛ʷ˞^˲˞̅Ə
˲_ˑ˻̅^˺ƪ˝Ə˦_ˇ^˥Ə˧_ˑʶ^˜ƪƏ˰_˱^
ˢ >PD_GXQX^PXQXP PX_WDUDӔ^MRࠇQL SL ࣞ_VD^EL ֝Xࣞ_WDL^
QDࠇ PD_PL^ED@(ඦഐʊ༃ʮɴʫʉɣʧɥʊௗඓʱӏ
ʊ୙ʩʉɴɣ)Ƒ
˰_˛ʷ^Əˣ_ʽ^˻ʸ̅ >PD_GX^ SĖ_ND^UDXӔ@ǈໞǉ܏
ԨʱʋɥƑ܏ԨʱٵكʨɥƑഐߚʍୣঔʫʪԨʍ
એߢԨʱӜ๑ɸʪƑˉ_˂˚ʷ˞^Ə˰_˛ʷ^Əˣ_ʽ
˻ʶ^˶ƪ˘ʵƏˁƪˢ_˺ƪ >آL_JXWXQX^ PD_GX^ SĖ
_NDUDL^MDࠇWL NXࠇED_MRࠇ@(ީߚʍ܏Ԩʱٵكʨʂʅ๨ʉ
ɴɣʌ)Ƒ
˰_˛ʷ^˰˛ʷ >PD_GX^PDGX@ǈ෠ǉʑʝʑʝ (ѡѡ)Ƒ
ߢƧƑ˰_˛ʷ^˰˛ƪƏ^ʿƪƏ_˘ƪ^˜ʶƏ_ˉƪ
^ˢ >PD_GX^PDGRࠇ ^NLࠇ _WHࠇ^QDL _آLࠇED@(ѡѡʊʎ๨ʅ
ࠬ୑ɣʉɴɣʧ)Ƒˉ_˂˚ʷ˞^Ə˰_˛ʷ^˰˛ƪ
Əʴ_ˇ˥̅^Əˁƪˢ >آL_JXWXQX^ PD_GX^PDGRࠇ ުD_
VDELӔ^ NXࠇED@(ީߚʍɡɣʝ < ܏Ԩ > ʊʎืʒʊ๨
ɣʧ)Ƒ
˰_˚ʷ˰˽̅ >PD_WXPDUXӔ@ ǈ߭ஞǉʝʇʝ (˰˚˰ୋ )
ʪƑʑʇɪɾʝʩʊʉʪƑ४ʂɾࣳੌʊʉʪƑ^ʿ
˷ƪˌƪ˜Ə_ʽ̅ʾʶ^˶ƪƏ˰_˚ʷ˰˽̅^ʽ˶
ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ˰_˚ʷ˰˻̅^ˇƪ >^
NMXࠇȷXࠇQD _NDӔJDL^MDࠇ PD_WXPDUXӔ^NDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ
^GX PD_WXPDUDQ^VDࠇ@(ܩ௪઺ʊ۵ɧɫୋʝʪɪʇ޻
ʂɾɫƐୋʝʨʉɣɴ)Ƒ˛ʷ_ˉˈƪ̅^Ə˰_˚ʷ
˰˼^Ə˱ˇʽƪƏ˰_˚ʷ˰˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅
>GX_آLȷDࠇP^ PD_WXPDUL^ PLVDNDࠇ PD_WXPDUX^ NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(วऩட޲ୋʝʂʅʧɰʫʏƐୋʝʪɲʇ
ʎʆɬʪ)Ƒ˰ƪ_ˌ̅^Ə˰_˚ʷ˰˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞
>PDࠇ_ȷXP^ PD_WXPDUHࠇ^ PLVDPXQX@(φ࢏ʊୋʝʫ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˰_˚ʷ˰˼^ˢ >_SDࠇ^NX PD
_WXPDUL^ED@(৹ɮୋʝʫʧ)Ƒ^ʴʶ˽Ə˲_˞˂^˚ƪ
Ə˰_˚ʷ˰˽ >^ުDLUX PX_QXJX^WRࠇ PD_WXPDUX@(ɼ
ʍʧɥʊɶɪ < ɽ > ഐߚʎୋʝʨʉɣ < ഐߚʎ
ୋʝʪ >ʡʍɿ)Ƒ2ৌɥɸʪƑˁ_˞^Ə˸_˱̅˙ƪ
^ʽƪƏ_ˁ̅^˟ƪ˜ƪƏ˰_˚ʷ˰˽̅ >NX_QX^ MX_
PLQGHࠇ^NDࠇ _NXQ^QHࠇQDࠇ PD_WXPDUXӔ@(ɲʍѝʉʨɲ
ʍўʊѝʍמʠʱ२ɶेɱʪ <ৌɥɸʪ >)Ƒ
˰_˚ʷ˱˽̅ >PD_WXPLUXӔ@ ǈ਴ஞǉʝʇʠ (ୋʠ)
ʪƑʑʇɪɾʝʩʊɸʪƑ४ʂɾࣳੌʊɸʪƑ˲ƪ
_˽˞Əʽ̅ʾʶ^ˢƏ˰_˚ʷ˱˽̅˘ʵƏˇ̅˛
ƪ^ˉƏ˰_˚ʷ˱˻̅˛ƪ^ˉƏ_ˑ̅ʾˑ̅ʾ^˞Ə
_ʽ̅ʾʶ^ˢƏˣ_˜ˉ˱^˼ >PXࠇ_UXQX NDӔ^JDL PD
_WXPLUXQWL VDQGRࠇ^آL PD_WXPLUDQGRࠇ^آL _WDӔJDWDӔJD^
QX _NDӔJDL^ED SD_QDآLPL^UL@(қʍ۵ɧʱୋʠʧɥʇ
ɶʉɣʆƐୋʠʉɣʆƐφऩφऩʍ۵ɧʱ໿ɴɺ
ʉɴɣ)Ƒˣ _˜^ˉƏ˰_˚ʷ˱^Ə˱ˇʽƪƏ˰_˚ʷ
˱˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >SD_QD^آL PD_WXPL^ PLVDNDࠇ
PD_WXPLUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(໿ʱୋʠʅʧɰʫʏୋʠ
ʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ˰_˚ʷ˱˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >PD
_WXPLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ୋʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Ə˰_˚ʷ˱˼ >_SDࠇ^NX PD_WXPLUL@(৹ɮୋʠʬ)Ƒ
˰_˚ʷ˲̅ >PD_WXPXӔ@ǈ਴ஞǉʝʇʠ (ୋʠ)ʪƑʑ
ʇɪɾʝʩʊɸʪƑ४ʂɾࣳੌʊɸʪƑਅӛɸʪƑ
_˝ƪ^˶Ə_˦ƪ^˓˜Ə˰_˚ʷ˲̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ
̅^˛ʷƏ˰_˚ʷ˰˻̅ˢ̅ >_QLࠇ^MD _SLࠇ^ٓLQD PD_
WXPXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX PD_WXPDUDPEDӔ@(ѯഐʎφʃ
ʊୋʠʧɥʇ޻ɥɫƐୋʠʨʫʉɣ)Ƒ˰_˚ʷ˱^
Ə˱ˇʽƪƏ˩_ˋ^˚̅˜ƪƏ˰_˚ʷ˲^Əˁ˚ƪ
Ə^˜˽̅ >PD_WXPL^ PLVDNDࠇ SXࣞ_VX^WRQQDࠇ PD_WXPX
^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ୋʠʅʧɰʫʏƐφѫࢊʊୋʠʪɲ
ʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˝ƪ^˶Ə˰_˚ʷ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_
QLࠇ^MD PD_WXPHࠇ^ PLVDPXQX@(ѯഐʎୋʠʫʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ_˝ƪ^˶Ə_ˣƪ^ˁƏ˰_˚ʷ˱^ˢ >_QLࠇ^MD _SDࠇ^
NX PD_WXPL^ED@(ѯഐʎ৹ɮୋʠʧ)Ƒ
^˰˚ʷ̅ >^PDWXӔ@ǈ਴ஞǉ੊ʃƑǄఃൃට୤உ <ˉ˭
˰˖˚ >ƯƑවƐ3594ǅʍǄට୤ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
_˰ƪ^˥̅Ə˰_˘ʵ^˩ˇ̅˛ʷƏ_ʿ˷ƪ^˶ (́)
˰_ˑ^˞ >_PDࠇ^ELP PD_WL^SXࣞVDQGX _NMXࠇ^MDZDPD_WD
^QX@(ʡʂʇ੊ʀɾɣɫƐܩ௪ʎ੊ɾʉɣ)Ƒ^˰˚ʷ
̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ^˰˚ʷƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅
>^PDWXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ ^PDWX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(੊ʇɥʇ
޻ɧʏ੊ʃɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ̅_˫ƪ˰^Ə˰˘ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPD^ PDWHࠇ ^PLVDPXQX@(ʀʦʂʇ
੊ʅʏວɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʶ̅^Əˁ˜ƪƏ^˰˘ʵ
>MDࠇ_GLP^ NXQDࠇ ^PDWL@(಴ɹɲɲʆ੊ʅ)Ƒ
˰_˛ʷ̅^Əʿ˛ʷƪ̅Ə_˜ƪ^˞ >PD_GXӔ^ NLGXࠇQ _
QDࠇ^QX@ǈໞǉѡʡ฾ีʡʉɣƑӊɾʩɫʉɣƑഐ๽
଺ऐ๽଺֧຃ɫʉɣƑɭʂɶʩʇսʝʂʅɣʪƑǄԨ
ЫʡՔЫʡʉɣǅʍձƑ˜_˓˞Ə˰ʶʽ˼ˊ˨̅
˰ƪ^Əˋ_ˁ˼^˩ˏƪƏ_ˣ̅ˑˇ^˞Ə˰_˛ʷ̅^
Əʿ˛ʷ̅Ə_˜ƪ^˞ >QD_ٓLQX PDLNDULȹLEXPPDࠇ^
VXࣞ_NXUL^SXࣞVRࠇ _SDQWDVD^QX PD_GXӔ^NLGXQ _QDࠇ^QX@(ќ
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˰_˛ʷ̅^Əʿ˛ʷƪ̅Ə_˜ƪ^˞
ʍϊӴʩߢഒʎ಼॥ < ݴऩ > ʎਵൿ < ౵ਵ > ʉ
ʍʆƐɣʂʇɬʍѡʡऐʍ฾ีʡʉɣ)Ƒ
^˰˜ƪ >^PDQDࠇ@ǈໞǉʈɲ (ѕ࢈)ʊƑਜ਼෠ߐ^˰ƪ >
^PDࠇ@(ʈɲ < ѕ࢈ >) ʊƐҾ࢕ߐ^˜ƪ >^QDࠇ@(ʊ) ɫ
ೝɣɾح२ɴʫɾحƑ_́˕^˘ƪ˶Ə^˰˜ƪƏʴ_
˽^́ >_ZDW^WHࠇMD ^PDQDࠇ ުD_UX^ZD@(؛ʍўʎѕ࢈ʊ
ɡʪɪ)Ƒ
˰_˜^˰ >PD_QD^PD@ǈ෠ǉ 1ܩƑڇݥƑখசڶ_˰ >_
PD@(छࠄ) ɫ෠ߐ^˜˰ >^QDPD@ ʊೝɣʅح२ɴʫ
ɾحƑ˰ _˜^˰̅Ə^ʴʶ˨Əˉ_˂˚ƪ^Əˏƪ_˽̅
>PD_QD^PDӔ ^ުDLEX آL_JXWRࠇ^ VRࠇ_UXӔ@(ܩʡɡʲʉީ
ߚʎɴʫʝɸɪ)Ƒ2ɸɯƑʣɫʅƑ૰ʀʊƑ˰_˜^
˰Ə_ʿƪ^ˉˢƏ̅_˳ƪ˰^Ə˰˘ʵˢ >PD_QD^PD
_NLࠇ^آLED ުP_PHࠇPD^ PDWLED@(ܩɸɯ๨ʪɪʨƐࢭɶ
੊ʀʉɴɣʧ)Ƒ
˰_˜˰ƪ^ʿ >PD_QDPDࠇ^NL@ǈໞƔഃǉ1ܩʝʆƑঢܗ
ʝʆƑࠥ௻ৰʆʎƐ˰_˜ˢƪ^ʿ >PD_QDEDࠇ^NL@(ܩ
ʝʆ) ʇʡɣɥƑ˰_˜˰ƪ^ʿƏ^ʸ˜ƪƏ_˫ƪˑ
^˞Ə˨_˻ƪ̅^Ə˜˼_˜ƪ^˞Ə_˰ƪƏˣ˕^ˑʽ
˶ƪ >PD_QDPDࠇ^NL ^ުXQDࠇ _EHࠇWD^QX EX_UDࠇQ^ QDUL_QDࠇ
^QX _PDࠇ SDW^WDNDMDࠇ@(ܩঢʝʆܧ࢈ʊ֟ɾɫƐ֟ʉ
ɮʉʂʅɶʝʂɾƑѕ࢈ʗۼʂɾɪʉɡ)Ƒ2૶ࡲഃ
ߐ଺๑൥ƑෆɿʊƑʝɿƑ਽ʀࣁɶʍڶʱ౦ʂʅ
ǄෆɿʊƯʉɣǅʍʧɥʊ๑ɣʨʫʪƑ_ˣƪ^ˁƏ
^ˁƪ˘ʵƏʴ_ˌˑ˞^Ə˰_˜˰ƪ^ʿƏ_ˁƪ^˞ >_
SDࠇ^NX ^NXࠇWL ުD_ȷXWDQX^ PD_QDPDࠇ^NL _NXࠇ^QX@(৹ɮ
๨ɣʇڊʂɾʍʊƐʝɿ <ෆɿʊ >๨ʉɣ)Ƒ
˰_˜^˰Əʽ_ʿ^˘ʵ̅ >PD_QD^PD NĖ_NL^WLӔ@ǈໞǉܩ
ʡʂʅƑɣʝɿʊƑǄܩʊɪɰʅʡǅʍձƑʶ _ˁˇ˸ƪ^
˞Əˁ_˓^ˇƪƏ˰_˜^˰Əʽ_ʿ^˘ʵ̅ <ˉ_ʿ^˘
ʵ̅ >Ə_ˢˉʿ˻˻˞ >ުL_NXVDMXࠇ^QX NXࣞ_ٓL^VDࠇ PD_
QD^PD NĖ_NL^WLPآL_NL^WLP! _EDآL ࣞNLUDUDQX@(঩਀ʍ
ߢਜ਼ < ঩फ़ > ʍ׺ɶɴʎܩʡʂʅൾʫʨʫʉɣ)Ƒ
˰_˜^˰˂˽ >PD_QD^PDJXUX@ ǈ෠ǉɣʝɳʬ (ܩ
ܨ)Ƒ^ʴ˨ˊʹƪƏ˰_˜^˰˂˿ƪƏ˝_˥˽Əʼƪ
^˽Ə^ˣˊ >^ުDEXȹHࠇ PD_QD^PDJXURࠇ QL_ELUX ުRࠇ^UX
^SDȹL@(ɩɷɣɴʲʎƐܩܨʎऎʅ < ɽ > ɩʨʫ
ʪɿʬɥ < ʎɹɿ >)Ƒ˰_˜^˰˂˿ƪ˻Əʴ_ˈˢ
̅Ə˝ƪˢ^˽Ə^ʴ˽ >PD_QD^PDJXURࠇUD ުD_ȷDEDQ
QLࠇED^UX ^ުDUX@(ܩܨɪʨڊʂʅʡભɣ < ભɮɽɡ
ʪ >)Ƒ
˰_˜^˰Əˉ_ʿ^˘ʵ̅ >PD_QD^PD آL ࣞ_NL^WLӔ@ǈໞǉɣ
ʝɿʊƑɣʝʉɩƑܩʡʂʅƑʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Əˁ
_˓^ˇƪƏ˰_˜^˰Əˉ_ʿ^˘ʵ̅Ə_ˢˉʿ˻˻˞
>ުL_NXVDMXࠇ^QX NXࣞ_ٓL^VDࠇ PD_QD^PD آL ࣞ_NL^WLP _EDآL ࣞNL
UDUDQX@(঩ߢ઺ʍ׺ɶɴʎƐܩʡʂʅൾʫʨʫʉ
ɣ)Ƒ
˰_˜^˰ˊ˨̅ >PD_QD^PDȹLEXӔ@ǈ෠ǉܩߢഒƑܩ
ʍߢՎƑܩܨƑ˰ _˜^˰ˊ˨̅˰ƪƏʶ_ːƪƏ˞ƪ
^˽Ə_˭ƪˇ˼^́ >PD_QD^PDȹLEXPPDࠇ ުL_ȷRࠇ QXࠇ^
UX _KRࠇVDUL^ZD@(ܩʍߢՎʎƐ֫ʎѕɫ଒ʨʫʪɪ)Ƒ
˰_˜^˰ˊ˨̅˰ƪƏ_ˋƪ^˶Ə˦_ˉ^˨ƪƏ^ˣˊ
>PD_QD^PDȹLEXPPDࠇ _VXࠇ^MD SL ࣞ_آL^EXࠇ ^SDȹL@(ܩߢഒ
ʎ૞ʡϔɣʅɣʪɿʬɥ)Ƒʶ˕_˓̅˰ƪ^Ə˰_˜^
˰ˊ˨̅˰ƪƏ_ʿƪ^ˋ̅˛ʷƏ_ʿ˷ƪ^˶ (́) ˰
_˒Əˁƪ^˞ >ުLW_ٓLPPDࠇ^ PD_QD^PDȹLEXPPDࠇ _NLࠇ
^VXQGX _NMXࠇ^MDZD PD_GD NXࠇ^QX@(ɣʃʡʎƐܩܨ
ʎ๨ʪʍɿɫƐܩ௪ʎʝɿ๨ʉɣ)Ƒ
˰_˜˰ˑ >PD_QDPDWD@ǈ෠ǉঢܗƑɴɬʚʈƑܩɶ
ɫɾƑʃɣɴʂɬ (ঢ)ƑǄɣʝঢǅʍձƑ˰ _˜˰˕ˑ
>PD_QDPDWWD@(ঢܗƑֽ૦೅ڇ) ʇʡɣɥƑ˰_˜˰
ˑ˽Ə˶ƪƏˣ˕ˑ^˽Əˉ_˥ʸʶƏˉƪ^Əˣ˼
ˢ >PD_QDPDWDUX MDࠇ SDWWD^UX آL_ELުXL آLࠇ^ SDULED@(ʃ
ɣɴʂɬ <ɽ >ўʊɪɧʂɾʲɿƑگૻɣ <ɶʩ
ɩɣ >ɶʅۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
˰_˜^˰˚ƪ >PD_QD^PDWRࠇ@ǈഃǉܩʊʎٔɶʅƯʉ
ɣƑܩɸɯʊʎٔɶʅƯʉɣƑܩʊʎƯƑǄܩʇ
ʎǅʍձƑђʊ਽ʀࣁɶʍڶʱ౦ʂʅ๑ɣʨʫʪ૶
ࡲഃߐ଺๑൥Ƒ˧ _˺ƪ^˲˞Əʸ_˼ˠƪ^Ə˰_˜^˰
˚ƪƏ_ˁƪ^˞ >֝X_MRࠇ^PXQX ުX_ULQRࠇ^ PD_QD^PDWRࠇ
_NXࠇ^QX@(ੋɰࠖɿʡʍƐಊ < ɫ > ʎƐܩʊʎ < ܩ
ɸɯʊʎ > ๨ʉɣʧ)Ƒ˰_˜^˰˚ƪƏ_ʿƪ˸ƪˇ
^˞ >PD_QD^PDWRࠇ _NLࠇMXࠇVD^QX@(ܩɸɯʎʇʅʡ๨ʪ
ɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
˰_˜^˰Ə^˛ƪ˾ƪ˻ >PD_QD^PD ^GRࠇUHࠇUD@ǈໞǉܩ
ܨʊʉʂʅɪʨƑɣʝɴʨ < ܩۡ > ʊƑɲʍՎ
ʊ֊ʲʆƑ˰_˜^˰Ə^˛ƪ˾ƪ˻Ə^́ʿƏˇ_ˢ̅
Ə˝ƪˢ^˽ >PD_QD^PD ^GRࠇUHࠇUD ^ZDNL VD_EDQ QLࠇED
^UX@(ɲʍՎʊ֊ʲʆ < ܩܨʊʉʂʅ > ࠗʂʅʡ <
છʩɶʅʡƑു҈ɶʅʡ >ભɣ)Ƒ
˰_˜^˰Ə_˜ƪ^˚ƪ >PD_QD^PD _QDࠇ^WRࠇ@ǈໞǉܩʉ
ʲɽƯʉɣƑܩʊʎƯʉɣƑܩۡƯʡʍɪƐƯʉ
ɣƑ^ʽʶƏ_˨ƪ˲˞^Ə˰_˜^˰Ə_˜ƪ^˚Əʶ˕_
ʽ^Əˣ_˼˸ƪˇ^˞ >^NDL _EXࠇPXQX^ PD_QD^PD _QDࠇ
^WR ުLN_ND^ SD_ULMXࠇVD^QX@(ɲʲʉɿɪʨƐܩʉʲɽ
< ܩʊʎ > ٔɶʅۼɮɲʇɫʆɬʉɣ)Ƒ˰_˜^˰
Ə_˜ƪ^˚ƪƏˣ˽̅_˚ʷ˾ƪ >PD_QD^PD _QDࠇ^WRࠇ
SDUXQ_WXUHࠇ@(ܩʉʲɽۼɮʡʍɪƐಊɫʎٔɶʅۼ
ɪʉɣ)Ƒ
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˰_˜^˰Ə^˜˼ >PD_QD^PD ^QDUL@ǈໞǉ1ܩʊʉʂʅƑ
ܩʝʆʊƑ_˜̅^ˀƏ^ʴʸ˼ˢƏ_ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə
˕_ʔʳˢ^Ə˧_˛ʷˢˉ^Ə˰_˜^˰Ə^˜˼Ə˃ƪ_
˒ƪ >_QDӔ^JL ^ުDXULED _آHࠇ^WLUX I_IDED^ ֝X_GXEDآL^ PD
_QD^PD ^QDUL NHࠇ_GDࠇ@(௟է׺໧ <Ϳʫ >ʱɶʉɫʨ
޶֯ʱ२૫ɴɺʅܩ௪ʊʉʂʅɬɾʲɿʧ)Ƒ2ɣʝ
ɴʨ (ܩۡ)Ƒʸ_˞^Ə˦̅˰ƪƏʴ_ˈ˲˘ʵ^Ə˰
_˜^˰Ə^˜˼Əʴ_ˌˢ̅^Əˠƪ_̅^Ə˜_˻^˞ >ުX
_QX^ SLPPDࠇ ުD_ȷDPXWL^ PD_QD^PD ^QDUL ުD_ȷXEDQ^
QRࠇ_Q^ QD_UD^QX@(ɼʍߢʎڊʮʉɣʆƐܩۡ < ܩʊ
ʉʂʅ >ڊʂʅʡƐѕʊʡʉʨʉɣ)Ƒ
˰_˜˰^˞Ə^ʴʶ >PD_QDPD^QX ^ުDL@ ǈໞǉɲʍԨƑ
ɲʍԨɹʂʇƑܩʝʆʍԨƑ˰ _˜˰^˞Ə^ʴʶƏ_˞
ƪ^ˉƏ_ˉƪ^Əʿ_˜ʶ^Ə˲˘ʵƏ_ˁƪ^ˑƪ >PD
_QDPD^QX ^ުDL _QXࠇ^آL _آLࠇ^ NL_QDL^ PXWL _NXࠇ^WDࠇ@(ɲʍ
Ԩʈɥʣʂʅўଟʱঔʩ҉ɶʅ < ηߡɶʅ > ɬɾ
ʍɪ)Ƒ
˰_˜˰^˞Ə_ˣ̅ˉ >PD_QDPD^QX _SDӔآL@ ǈໞǉஆ
෮ƑɴɶɡɾʩƑஆ݈ɶʍɭ (ຝɭ)ƑǄܩʍҤɶǅ
ʍձƑ˰_˜˰^˞Ə_ˣ̅ˉʹƪ^Əˁ˥ˉ̅Ə˜_
˼^ˋ˞Əʸ_˥^˞Ə^ʸʽƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏˣ_
˻ʶ˸ƪˇ^˞ >PD_QDPD^QX _SDӔآHࠇ^ NXELآLQ QD_UL^
VXQX ުX_EL^QX ^ުXNDࠇ _WDӔJD^آHࠇ SD_UDLMXࠇVD^QX@(ܿɶ
ஆɾʂʅʎܧʫɿɰʆʡ੆жʆɬʪɫƐɡʫɿɰʍ
ࠜװʎφऩʆʎ഼ݗʆɬʉɣ <഍ɣɬʫʉɣ >)Ƒ
˰_˜˰ˢƪ^ʿ >PD_QDPDEDࠇ^NL@ ǈໞǉܩʝʆƑ˰_
˜˰ƪ^ʿ >PD_QDPDࠇ^NL@(ܩʝʆƑ>PD_QDPDPDࠇ^NL@
ʍຊ) ʇɣɥʍɫ೩૾Ƒࣣখڶʍයಢёɫ˰ۼёƐ
಩ёʍ࣪܏Ɛ>E@ ɫ >P@ ʊഷʮʪ߭ำഷεʍإۈ
ɫֽɣƑ˰_˜˰ˢƪ^ʿƏ^˰˜ƪƏʴ_ˇ˥˰ƪ
˽ƏˉƪƏʴƪˁ^ˑƪ >PD_QDPDEDࠇ^NL ^PDQDࠇ ުD_
VDELPDࠇUX آLࠇ ުDࠇNX^WDࠇ@(ܩʝʆѕ࢈ʆืʒ҉ʩʱɶ
ʅɣɾʍɪ)Ƒ˰_˜˰ƪ^ʿƏ˰_˒Əˁƪ_˞ >PD_
QDPDࠇ^NL PD_GD NXࠇ_QX@(ܩʝʆʝɿ๨ʉɣʍɪ)Ƒ
˰_˜^˰ˣ˒ >PD_QD^PDSDGD@ǈ෠ǉܩʍ௻ਜ਼ (ʍ޶
֯)Ƒܩʍ௻ܨ (ʍ޶֯)Ƒܩߢ (ʍ޶֯)Ƒஆफ़ (ʍ
޶֯)Ƒ˶_˻^˫ƪƏ˰_˜^˰ˣ˒˽Əˠƪ_̅^Əˉ
_˱˽ˢ̅Əˋƪ^˽̅˒Əˁ_˞Əˋƪ˼^ˣ˒˜
ƪƏˉʽʶ_˚ʷ^Ə˜_˻ƪ^ˉˢ >MD_UD^EHࠇ PD_QD^
PDSDGDUX QRࠇ_Ӕ^ آL_PLUXEDQ VXࠇ^UXQGD NX_QX VXࠇUL^
SDGDQDࠇ آL ࣞNDL_WX^ QD_UDࠇ^آLED@(޶֯ʎƐܩʍ௻ܨɫѕ
ʱɴɺʅʡ२૫ɸʪɪʨƐɲʍ२૫Վʊɶʂɪʩʇ
׃ɧʉɴɣ)Ƒ˰_˜^˰ˣ˒˞Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪ
Ə˨_˛ʷ˽̅Əːƪ^ˊ >PD_QD^PDSDGDQX PL_GRࠇӔ
^ˤDࠇ EX_GXUXQ ȷRࠇ^ȹL@(ܩʍ௻ܨʍࢗʍ޶ʎ๙ʡࣣ
ࠬɿ)Ƒ
˰_˜^˰˨ʽ˻ >PD_QD^PDEXNDUD@ǈໞǉ 1ܩɯʨɣƑ
ܩʍପ୩Ƒɲʍପ୩Ƒ˰_˜^˰ >PD_QD^PD@(ܩ) ʊ
ഃ࢕ߐ^˨ʽ˻ >^EXNDUD@(ഐߚʱߪɶʅƐɼʫʇʚ
ʛஉɶɣഒສʣପ୩ʱ೅ɸ) ɫೝɣɾحƑ˰_˜^˰
Ə^˨ʽ˻˞Əˉʷ_ʽ˻˞^Əʴ˽ʽƪƏˠƪ_̅^Ə
˜_˼^ˋ˞Ə_˜ƪ >PD_QD^PD ^EXNDUDQX Vw ࣞ_NDUDQX^
ުDUXNDࠇ QRࠇ_Q^ QD_UL^VXQX _QDࠇ@(ܩɯʨɣʍອɫɡʫ
ʏѕʆʡࡰ๨ʪʍɿɫʉɡ)Ƒ2ܩɯʨɣ < ߢԨ଺
ʉପ୩ >ƑܩܨƑ˰_˜^˰˨ʽ˻ƪ < ˰_˜^˂˿ƪ
>Ə˝_˥Ə˨ƪ^Əˣˊ >PD_QD^PDEXNDUDࠇPD_QD
^JXURࠇ! QL_EL EXࠇ^ SDȹL@(ܩܨʎऎʅɣʪʎɹɿ)Ƒ
˰_˜^˰˩ˋ >PD_QD^PDSXࣞVX@ǈ෠ǉܩऩƑڇਜ਼ʍऩƑ
˲_ʽ^ˉ˩ˋ >PX_ND^آLSXࣞVX@(ঈʍऩƑঈऩ) ʍ੆ձ
ڶƑ˰_˜^˰˩ˏƪƏ^ˉ˰˲˝̅Ə˕_ˇ˞Ə˞ƪ
^ˋ́˳ƪ >PD_QD^PDSXࣞVRࠇ ^آLPDPXQLQ V_VDQX QXࠇ^
VXZDPHࠇ@(ܩʍऩʎ୷ʍڊ๕ʡഒʨʉɣƑ௭ѕɶʧ
ɥɪ)Ƒ
˰_˜^˰˲˘ʵ >PD_QD^PDPXWL@ǈഃǉܩʡʂʅƑɣ
ʝɿʊƑܩʆʡƑഞයʊ਽ʀࣁɶʍ೅ڇʱ౦ʂʅƐ
ǄܩʡʂʅƯʉɣǅʍʧɥʊ૶ࡲഃߐ଺ʊ๑ɣʨʫ
ʪƑʸ_˞^Əˁ˚ƪƏ˰_˜^˰˲˘ʵƏˢ_ˉʿ˻˻
˞ >ުX_QX^ NXࣞWRࠇ PD_QD^PDPXWL _EDآL ࣞNLUDUDQX@(ɼʍ
ɲʇʎܩʡʂʅൾʫʨʫʉɣ)Ƒ
˰_˜^˰˸ƪ >PD_QD^PDMXࠇ@ǈ෠ǉܩʍफ़Ƒڇਜ਼Ƒ˲ _ʽ
^ˉ˸ƪ >PX_ND^آLMXࠇ@(ঈʍफ़Ƒৈਜ਼)ʍ੆ձڶƑ˰ _˜
^˰ƪƏ˰_˜^˰˸ƪ˞Ə˜_˻ʶ^˞Ə^ʴ̅˒Ə^ʸ
˞˚ʷƪ˽Ə_ˉƪ^ˢ >PD_QD^PDࠇ PD_QD^PDMXࠇQX
QD_UDL^QX ^ުDQGD ^ުXQXWXࠇUX _آLࠇ^ED@(ܩʎƐڇਜ਼ʍԉ
ࡌ <೿ࡌ >ɫɡʪɪʨƐɼʍ૾ʩʊɶʉɴɣʧ)Ƒ
˰_˜˰̅˓̅ >PD_QDPDQٓLӔ@ǈഃǉ૰ʀʊƑɣʝɸ
ɯʊƑɷɬʊƑɡʂʇɣɥԨʊƑǄรܩʍௐʊǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ˦_˽ˈʿˢ^Ə˛ʷƪ˜Ə˕_ˉ˕
˚ƪ^ˉƏ_˞ƪ˼^Əˉ˃ƪˢƏˣ_˜ˉ˃ƪ^Ə˰˜
_˰̅˓̅Əˠƪ˼^ˋ >SL_UXȷDNLED^ GXࠇQD آ_آLWWRࠇ^آL
_QXࠇUL^ آL ࣞNHࠇED SD_QDآL ࣞNHࠇ^ PDQD_PDQٓLQ QRࠇUL^VX@(ʊ
ʲʊɮɵɰ < ੝೏࠴ > ʱ੄ʊɸʩܦʲʆ୙ʂʅɡ
ʪɪʨ೿ࠛʎɷɬʊߥʪʧ)Ƒ
˰_˝ʴƪ^ˋ̅ >PD_QLުDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉԨʊ܏ʮɺʪƑ
ߢܗʊભʫʉɣʧɥʊɸʪƑ̅ _ˊ˧˝^˞Əˊ_ʽ̅
^Ə˰_˝ʴƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˰_˝ʴƪˇ
˻^˞ >ުQ_ȹL֝XQL^QX ȹL_NDP^ PD_QLުDࠇ^VXQWL _VXQGX
^ PD_QLުDࠇVDUD^QX@(ࡰঽʍߢԨʊԨʊ܏ʮɺʧɥʇ
ɸʪɫƐԨʊ܏ʮɴʫʉɣ)Ƒ˰_˝ʴƪ^ˉƏ^˱ˇ
ʽƪƏ˰_˝ʴƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >PD_QLުDࠇ^
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آL ^PLVDNDࠇ PD_QLުDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(Ԩʊ܏ʮɺʅ
ʧɰʫʏԨʊ܏ʮɺʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˰_˝ʴƪ
^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >PD_QLުDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(Ԩʊ
܏ʮɺʫʏວɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˰_˝ʴƪ^ˉ
>MDࠇ_GLP^ PD_QLުDࠇ^آL@(಴ɹԨʊ܏ʮɺʉɴɣ)Ƒ
˰_˝^ʴʸ̅ >PD_QL^DXӔ@ ǈ߭ஞǉԨʊ܏ɥƑ฽ଜ
ɴʫɾߢܗʣ௪ପʊભʫʉɣƑ˧_˝^˞Ə̅_ˊ^˽
Əˊ_ʽ̅ˢƪ^ʿ˜ƪƏ˰_˝^ʴʸ̅˘ʵƏʸ_˲
ƪˑ̅^˛ʷƏ˰_˝ʴƪ̅^ˉʹ̅ >֝X_QL^QX ުQ_ȹL
^UX ȹL_NDPEDࠇ^NLQDࠇ PD_QL^DXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX PD_
QLDࠇӔ^آHӔ@(ঽʍࡰ۩ɸʪߢԨʝʆʊԨʊ܏ɥʇ޻
ʂɾɫƐԨʊ܏ʮʉɪʂɾ)Ƒ˰_˝^ʴʸƏ˩_ˏƪ^
Ə˲ƪ_˽^Əˁƪ_˺ƪ >PD_QL^DX SXࣞ_VRࠇ^ PXࠇ_UX^ NXࠇ
_MRࠇ@(Ԩʊ܏ɥऩʎқ๨ɣʧ)Ƒ˰_˝^ʴʶ˘ʵƏʿ
_˻^˾ƪ˘ʵ˽Ə^ʸ˜ƪƏ_˫ƪ^˽ >PD_QL^DLWL NL_
UD^UHࠇWLUX ^ުXQDࠇ _EHࠇ^UX@(Ԩʊ܏ʂʅ๨ʫɾɪʨ <
ɽ > ਬ࢈ʊɣʪʍɿʧ)Ƒ˲ƪ_˽^Ə˰_˝ʴʶ^˶
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >PXࠇ_UX^ PD_QLDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(қ
Ԩʊ܏ɧʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Ə˰_˝^ʴʶ_˺
ƪ >MDࠇ_GLP^ PD_QL^DL_MRࠇ@(ɬʂʇ < ಴ɹ > Ԩʊ܏ɧ
ʧ)Ƒ
˰_˝^˖ʳ >PD_QL^ْD@ǈ෠ǉ཈౮Ƒ֫ ʱຟ๽ɸʪʍʊ
๑ɣʪ౮ƑǄ཈Ɛය௎Τਸ਼ (ʝʉɣɾ)ǅǆ໾෠ࢴǇʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ೩૾ʎۆɴต 3ˍ̅˓Ɛנต 15ˍ
̅˓Ɛ૫ɴต 30ˍ̅˓ʍ౮ʱ๑ɣɾƑߢʊʎƐɼ
ʍ౮ʊփʱೝɰɾʡʍʡެʂɾƑփೝɬʍ཈౮ʎƐ
ଟঢʆ֫ʱޏɣɾʩƐӫඌʱݴʪݣʊ֫ʱޔණɩ
ʬɶʊɸʪʍʊ๑ɣɾƑ˰_˝^˖ʳƪƏ^˸ƪƏʴ
_˻ʶ˘ʵ^Əˉʷ_ʽʶ^˺ƪƏˉʷ_ʽʸ^ʽƪƏ˰
_ˑ^Əʴ_˻ʶ˘ʵ^Ə˘ʵ˒˜ƪƏ^˩ˉˢ >PD_QL
^ْDࠇ ^MXࠇ ުD_UDLWL^ Vw ࣞ_NDL^MRࠇ Vw ࣞ_NDX^NDࠇ PD_WD^ ުD_UDLWL^
WLGDQDࠇ SXࣞآLED@(཈౮ʎʧɮরʂʅެɧʧƑެʂɾ
ʨƐʝɾরʂʅਸ਼๛ʊԅɶʉɴɣ <ԅɺ >ʧ)Ƒʶ _
ːƪ^Ə˰_˝^˖ʳ˜Ə_˞ƪˉ˘ʵ^Əˢ_ˈʶ^ˢ >ުL
_ȷRࠇ^ PD_QL^ْDQD _QXࠇآLWL^ ED_ȷDL^ED@(֫ʎ཈౮ʊݢ
ɺʅ
ˇˢ
ޏɬʉɴɣʧ)Ƒ
˰_˝^˖ʳʶˉ >PD_QL^ْDުLآL@ ǈ෠ǉ཈౮ঊƑ˦_˜
ʶˇʿ >SL_QDLVDNL@(˦˜ʶݰ) ʍҘ઺ʊɡʪԶƑ཈
౮ʍʧɥʊٵɧʪɲʇɪʨ෡෠ɴʫɾƑ_˂̅ʽ̅
ʶˉ >_JXӔNDQLآL@(؟ԡঊ)ʇʡɣɥƑ؟ԡʍحʱɶ
ɾԶƑڏ໳ɾʀʎɲʫʱƐ˰_˝^˖ʳʶˉ >PD_QL^
ْDުLآL@(཈౮ঊ) ʇɣɥƑౡ຃୷ʍ_ˣ̅ʾ˰ʶˉ >_
SDӔJDPDLآL@(ϡ⾏حʍঊ) ʇ੆ʱ२ɶʅƐज໿଺؃
Ԩफ़Қʱʉɸʇ۵ɧʨʫʪƑ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏ˲ƪ
_˽^Ə˰_˝^˖ʳʶˉ˘ʵ˽Əʴ_ːƪ˕ˑ^˽ >PX_
ND^آLSXࣞVRࠇ PXࠇ_UX^ PD_QL^ْDުLآLWLUX ުD_ȷRࠇWWD^UX@(ঈ
ʍऩʎқ཈౮ঊʇɣʮʫɾʡʍɿ)Ƒ_ˣƪ^˾ƪ >_
SDࠇ^UHࠇ@(ᓷຓঽ)ʍݣʍ_˨ʶ >_EXL@(Љڶɪʨʍࠜ๑
ڶƑBuoy<೪ೀ >)ঙપʍ෾ϏʇʉʪƑ_˨ʶ˶ƪƏ
ˣ̅ʾ˰ʶˉ˚ʷ^Ə˰_˝^˖ʳʶˉ˜ƪƏʴ_˘ʵ
˼^ˢ >_EXLMDࠇ SDӔJDPDުLآLWX^ PD_QL^ْDުLآLQDࠇ ުD_WLUL
^ED@(೪ೀʎϡ⾏ঊʇ཈౮ঊʊஆʅʉɴɣ < ෾Ϗʊ
ɶʉɴɣ >)Ƒ
˰_˝˕^ʽ >PD_QLN^ND@ǈ෠ǉੋɰࠖƑɹʪɣ୫Ƒ_ʸ
̅ˈƪ^Ə˰_˝˕^ʽƏ˶_˽̅˒Əʸ̅ˈ˞^Ə˲˝
_˜ƪ^˚ƪƏˉ_˃ƪ^Ə˜_˻̅^˒ƪ >_ުXQȷDࠇ^ PD_
QLN^ND MD_UXQGD ުXQȷDQX^ PXQL_QDࠇ^WR آL ࣞ_NHࠇ^ QD_UDQ
^GDࠇ@(ɡɣʃ <ಊ୫ >ʎɹʪɣ୫ɿɪʨƐɡɣʃʍ
໿ <ڊ๕Ƒڊɥɲʇ >ʱടɣʅʎɣɰʉɣʧ)Ƒ
˰_˝˕^ʽƏ_˰ƪˉ^ˠ >PD_QLN^ND _PDࠇآL^QR@ ǈໞǉ
ੋɰࠖʠɫƑ਴ऩʱ
ˠˠˉ
ఙʪڊ๕Ƒ
ˢ
ఙ
˼
ᤣ೅ڇƑ_˰ƪˉ^
ˠ >_PDࠇآL^QR@ʎƐǄMaxi.˰ˉ (Ц)ƏMaxira(Ц)ʇ
ڊɥൣɫʝɴʪ.Цǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍɪƑ˰ _˝˕^ʽƏ_˰ƪˉ^ˠƏ_ʸ̅ˈ˜ƪ^˚ƪƏ
_˶ƪ̅^Ə˜ʽƪƏ_ˬƪ˻^ˉʹƪƏ˜_˻^˞ >PD_
QLN^ND _PDࠇآL^QR _ުXQȷDQDࠇ^WR _MDࠇQ^ QDNDࠇ _SHࠇ^UDآHࠇ
QD_UD^QX@(ੋɰࠖ < ੋɰЦ > ʠɫƐɡɣʃ < ಊ୫
>ʉʈʱўʍ઺ʊ௬ʫʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
˰_˝˶ƪ^ˋ̅ >PD_QLMDࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉԨʊ܏ʮɺ
ʪƑ฽ଜɴʫɾߢܗʣ௪ପʊ܏ɥʧɥʊɸʪƑˉ
_˂˚ƪ^Əʴ_˖ʳˢƪ^ʿ˜ƪƏ˰_˝˶ƪ^ˋ̅˘
ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˰_˝˶ƪˇ˻^˞ >آL_JXWRࠇ^ ުD
_ْDEDࠇ^NLQD PD_QLMDࠇ^VXQWL ުX_PXࠇQ^GX PD_QLMDࠇVDUD^
QX@(ީߚʎ෢௪ʝʆʊԨʊ܏ʮɺʧɥʇ޻ɥɫƐԨ
ʊ܏ʮɴʫʉɣ)Ƒ˰_˝˶ƪˉ^Ə˩ˇˇƪˀƏ^ʴ
˽ʽƪƏ˰_˝˶ƪ^ˋˁ˚ƪƏ˜_˼^ˋ >PD_QLMDࠇآL
^ SXࣞVDVDࠇJL ^ުDUXNDࠇ PD_QLMDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UL^VX@(Ԩʊ
܏ʮɺɾɰʫʏ < Ԩʊ܏ʮɺɾɴɴɧɡʫʏ > Ԩ
ʊ܏ʮɺʪɲʇʎࡰ๨ʪɴ)Ƒˠ ƪ_̅˜ƪ^ʽˉƏ˰
_˝˶ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >QRࠇ_QQDࠇ^NDآL PD_QLMDࠇ^
آHࠇ ^PLVDPXQX@(ѕʇɪɶʅ < ѕɪʆ > Ԩʊ܏ʮɺ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_́ƪ̅˖ʳ̅^Ə˰_˝˶ƪ^ˉˢ >
_ZDࠇQْDP^ PD_QLMDࠇ^آLED@(؛ɿɰʆʡԨʊ܏ʮɺʬ
ʧ)Ƒ
˰_˥^ʿ >PD_EL^NL@ǈ෠ǉԨϔɬƑǄMabiqi,u,ijita.˰˥
ʿƐˁƐʶ ˑ (ԨϔɬƐɮƐɣɾ)ѕɪ࠱޶ʱ߮ɣɾ
ഐɫಝ࣭ʊ෋ॲɶʅɣʪʍʱƐ਴ʍࢊʗζɶࣾɧ
ʪɾʠʊϔɬ౞ɮƑYasaiuo mabiqu(ฐݠʱԨϔɮ)ǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˰_˥^ʿƏ_ˋ̅
>PD_EL^NL _VXӔ@(Ԩϔɬɸʪ)Ƒ_˒ʶ^ˁ˟ƪƏʽ_ˑ
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˰_˥^ʿ
ƪ^Ə˰ˁʽƪƏ_˱ƪ˻̅˒^Ə̅_˫ƪ˰^Ə˰_˥^
ʿƏ_ˉƪ^ˢ >_GDL^NXQHࠇ NĖ_WDࠇ^ PDNXNDࠇ _PLࠇUDQGD^
ުP_EHࠇPD^ PD_EL^NL _آLࠇ^ED@(੝ܲʎ෋ʊ߮ɮʇ੝ɬ
ɮාʨʉɣʍʆƐࢭɶԨϔɬɶʉɴɣʧ)Ƒ˦_ʿʴ
ʽˋ̅ >SL ࣞ_NLުDNDVXӔ@(ϔɬ౞ɣʅԨӊʱɡɰʪ)ʇ
ʡɣɥƑ
_˰˧ʽƪ >_PD֝XࣞNDࠇ@ǈ෠ǉछʂॳʩƑݍ઺ƑǄMappucura.
˰˕˩ˁ˻ (छૣʨ) ѕɪɫЗɣഐʍʝʲ઺Ɛʝɾ
ʎƐ઺ऐ.ʝɾѕɪɫЁɧʪߢՎƐɡʪɣʎƐɼʍ
ອʇ।ɣʍɡʪߢՎǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑ˘ʵ_˒^˞Ə_˰˧ʽ^˜ƪƏˣ_ˑ^ʿƏ_ʽʶ^
ˋ̅˘ʵƏ_ʴƪ^ˁƏ˩_˼˲˞˞Ə_˨̅⊦ ˖ʻƪ
>WL_GD^QX _PD֝XࣞND^QDࠇ SĖ_WD^NL _NDL^VXQWL _ުDࠇ^NX SX_
ULPXQXQX _EXQ⊦ْRࠇ@(ਸ਼๛ʍछʂॳʩ <छિԨ >ʊ
౔ʱ۴ɼɥʇʇɸʪఛ߱ < ܣʫࠖ > ɫɣʪɪʧ)Ƒ
^˰˧ˑ˟ƪ >^PD֝XࣞWDQHࠇ@ǈ෠ǉঊҴ୷ʍޱڎߞʍޗ
ࠬʍഥීࡘ๮Ƒʶ_ˇ˜ʿ˞^Ə˰˧ˑ˟ƪ˜ƪƏʸ
_˚ʷˈ^˞Ə_ʼƪ^˽̅ >ުL_VDQDNLQX^ PD֝XࣞWDQHࠇQDࠇ
ުX_WXȷD^QX ުRࠇ^UXӔ@(ঊҴ୷ʍ˰˧ˑ˟ƪࡘ๮ʊʎ
ढআɫɩʨʫʪ)Ƒ
˰_˨^˽ >PD_EX^UX@ǈ෠ǉܸ Ƒ໌ ܸƑǄࠫʩǅʍձƑǄƯ
໮ɪɶɲʞ೿ࠫ <ɪɻ˰˴˼ >ƯƑවƐ1390ǅʍ୎
ᤛɪƑऩԨʍ੄ௐʊࡩʂʅɣʪܸʍɲʇƑי୩ʊ
בɣɾʩƐߚژʊਐ؆ɶɾʩɸʪʇƐɼɲʆ˰_˨
^˽ >PD_EX^UX@ ɫऩ੄ɪʨื຃ɶʅɴ෤ɥʇɣɥƑ
ܸʍ౞ɰɾ੄ʎƐՔɿʪɮʉʩƐೊࠧʊʉʪʇऊ
ɷʨʫʅɣʪƑ޶֯ɫ࠻ࣣɪʨ๮ʀɾʩƐ୎୭ɶ
ʅҎѼʱɸʪʇƐ˰˨˽ɫ๮ʀʪʍʆƐɼʍڇ࣪
ɪʨࢬঊʣ݃ʱଁʲʆґʊ௬ʫƐ˰˨˽ʱ஖ɫɴ
ʋʧɥʊɶɾƑ˰_˨˽^˞Əʸ_˘ʵ^˽ʽƪƏ˩_ˏ
ƪƏ˺ƪ˼^ˋ >PD_EXUX^QX ުX_WL^UXNDࠇ SXࣞ_VRࠇ MRࠇUL^
VX@(˰˨˽ɫ๮ʀʪʇऩʎࠧɮʉʪʧ)Ƒ
˰_˨^˽Əʸ_˘ʵ^˽̅ >PD_EX^UX ުX_WL^UXӔ@ǈໞǉܸ
ɫ๮ʀʪƑܸɫ౞ɰ๮ʀʪƑǄࠫʩ <ࠫڸ໌Ɣܸ >
ɫ๮ʀʪǅʍձƑܸɫ௧੄ʧʩ౞ɰ๮ʀʪƑื຃
ܸʇʉʪƑѕɪʊʑʈɮבɪɴʫʪʇܸɫ௧੄ʧ
ʩื຃ɶʅɣɮʇऊɷʨʫʅɣʪƑɼɶʅƐܸʍ
౞ɰӀʇʉʂɾ௧੄ʎॲՔʱ߼ɣƐೊࠧʊʉʪʇ
ऊɷʨʫʅɣʪƑʿ_˲^˞Ə˒˧_˘ʵƏˋ̅^˃̅
Əʸ_˒˻ˁ^ˑƪƏ˰_˨^˽Ə^ʸ˘ʵˣ˼Ə_˜ƪ^
˞ >NL_PX^QX GD֝Xࣞ_WL VXӔ^NHӔ ުX_GDUDNX^WDࠇ PD_EX^
UX ^ުXWLSDUL _QDࠇ^QX@(ऐਗɫ߃ʝʪʚʈ < Ԡɫ˒˧
˕ʇɸʪʚʈ > בɣɾʍʆƐܸɫ๮ʀʅɣʂʅɶ
ʝʂɾ)Ƒ
˰_˨^˽ʽ˽ʶ >PD_EX^UXNDUXL@ ǈ෠ǉǄܸᚍʠǅʍ
ձƑ^ʽ˽ʶ >^NDUXL@ʎǄCarui,u,uta.ʽ˽ʶƐʷ Ɛʷ
ˑ (ɪʪʑƐʔƐɥɾ)ഐʱతೱɥ.ђ (X)ʍڶǅǆ൲
ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˰_˨^˽ˁ˱ >PD
_EX^UXNXPL@(ܸᚍʠ) ʇடɷƑऩ੄ɪʨื຃ɶʅ೪
ืɶʅɣʪܸʱૻʝʮɶƐΩɣʝʮɶʅໞʫฃɶƐ
ٿʍ੄ʊܸᚍʠʱɸʪէ߲Ƒ˶_˱˩ˋ^˞Ə˰_˨
^˽Ə^ʽ˽ʶƏ_ʼƪˉʹƪ^ˢƏˣ_ˉ˕˚ʷ^Ə˜_
˼^ˋƏ^ˣˊ >MD_PLSXVX^QX PD_EX^UX ^NDUXL _ުRࠇآHࠇ^
ED SĖ_آLWWX^ QD_UL^VX ^SDȹL@(ೊऩʍܸᚍʠʱɶʅܿ
ɶࣣɱɾʍʆƐɸɯٿՔʊʉʪʎɹʆɸ)Ƒ
˰_˨^˽ʽ˽ʶ˞Ə_˝̅ʾʶ^˧˓ >PD_EX^UXNDUX
LQX _QLӔJDL^֝XࣞٓL@ ǈໞǉ
ˑ˰
ܸ
ˆ˳
ᚍʠʍ࡫ߐƑǄ˰˨˽
ᚍʠԼɣۇǅʍձƑ˰_˨^˽ (ܸ) ɫऩ੄ʧʩ౞ɰ
๮ʀɾ࣪܏Ɛˇ_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮƑजࢗƑࢗ१ज
ंࠖ) ɪƐড়൒ʊΧ๪ɶʅܸᚍʠʍէ߲ʱ߻ʩ
ۼʂʅʡʨɥɫƐɼʍݣʊߣʍʧɥʉ
ˠ ˼ ˚
࡫ߐʱࢥ
ɧʪƑ(1)^˞ƪ˙ʵ˰˼˞Ə˰_˨^˽Ə^˩ˇ˘ʵ
Ə˛ƪ_˙ʵ̅Əʿ˷ƪ^˞Ə_ʽʶ˦ƪ˽^ˢƏ˲_
˚ʷ^ˢƏ^ˉƪƏʸ_ʾ˱˚ʷƪ^ˉƏʴ_ˀ˽^Əʸ
_ʾ˱^˞Ə˝_ʾʶ^˶ƪƏ˛ƪ_˙ʵ̅˰ƪ^Ə˦_
˜ʽ̅ʾ˜ˉ˞^Ə˰ʶˉƪƏˉ_ʿʸʿ^Ə˚ʷ_
˼ʸ^ʿƏˑ_˨^˿ƪ˾ƪ˘ʵƏʸ_ˋ^ˢ˸ˉƏʸ
_ʾ˰^˼Əˑ_˨^˿ƪ˼ >^QXࠇGLPDULQX PD_EX^UX ^
SXࣞVDWL GRࠇ_GLӔ NMXࠇ^QX _NDLSLࠇUX^ED PX_WX^ED ^آLࠇ ުX_
JDPLWXࠇ^آL ުD_JLUX^ ުX_JDPL^QX QL_JDL^MDࠇ GRࠇ_GLPPDࠇ
^ SL_QDNDӔJDQDآLQX^ PDLآLࠇ آL ࣞ_NLުXNL^ WX_UL^ުXNL WD_EX
^URࠇUHࠇWL ުX_VX^EDMXآL ުX_JDPD^UL WD_EX^URࠇUL@(ѕ௻ॲ
ʝʫʍऩɫƐ˰˨˽ < ܸ > ɫ๟ɶɣʍʆƐʈɥ
ɽܩ௪ʍ
ʽ
ј
ˊ˖
௪ʱʡʇʊɶʅƐсװʍј௪ʱʡʇʊ
ɶʅఞʞ૾ɶɡɱʪఞʞʍԼɣʱƐʈɥɽѦʍज
ํʍڰৈ < ڰ߭त > ɫɩടɬ࠷ɰƐɩࠪʩ࠷ɰ
ђɴʂʅɩਜʊɩՅɺʊʉʂʅƐఞʝʫʅɮɿɴ
ɣ)(2)(˛ƪ_˙ʵ̅^˘ʵƏ_ˉƪ)_ˆƪ^ˇ˜ʾ˻Ə_
˺ƪ˱^ˇ˜ʾ˻Əʸ_ˋ^ˢ˸˼Əʸ_ʾ˱Ə˚ʷƪ
^ˉƏʴ_ˀ˽^Ə˝_ʾʶ^˶ƪƏ˛ƪ_˙ʵ̅˰ƪ^Ə
˦_˜ʽ̅ʾ˜ˉ˞^Ə˰ʶƏ˚ʷ_ˁ˞^˰ʶƏ˕_
ˇ˼^Əˉ_ʿʸ^ʿƏ˚ʷ_˼ʸ^ʿƏˑ_ˮƪ^˿ƪ˾
ƪ˘ʵƏʸ_ˋ^ˢ˸ˉƏʸ_ʾ˰^˼Əˑ_˨^˿ƪ˼
Ə˛ƪ_˙ʵ̅^Ə˛ƪ_˙ʵ̅^˘ʵƏ_ˉƪ^Əʸ_ˋ
^ˢ˸˼Əʸ_ʾ˱˚ʷƪ^ˉƏʴ_ˀ˽^Ə˝_ʾʶ^˶
ƪƏ_ˊ˷ƪ˝˭̅^˞Ə˅ƪƏ_˚ʷƪ^ˉƏ^ʴˀ
Ə^˞ƪ˙ʵ˰˼˞Ə_˚ʷƪ˞Ə˘ʵƪ^˦ˇƏʸ
_ˇƪˉ^Əˋ_˨ˉ˦ˇ^Əʸ_ˉ˚ƪˉ^Əʸ_ʾ˱˚
ʷƪ^ˉƏʴ_ˀ˽^Ə˝_ʾʶ^˶ƪƏ˛ƪ_˙ʵ̅˰
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˰_˨^˽ʽ˽ʶ
ƪƏʽ̅˞^˰ʶƏ_˱ƪ˚ʷˁ˽˞Əʽ̅˞^˰ʶ
Ə˛ƪ_˙ʵ̅^Əˉ_ʿʸʿ^Ə˚ʷ_˽^ʸʿƏˑ_˨
^˿ƪ˾ƪ˘ʵƏʸ_ˋ^ˢ˸ˉƏʸ_ʾ˰^˼Əˑ_˨^
˿ƪ˼Ə_ʿ˷ƪ^́Ə^ʽʶ˨ƪƏ^˞ƪ˙ʵ˰˼˞
Əʴ_ˇ˥˨˼ˢƏˉƪ^Əʴ_˻^ˁ̅˃̅Əʿ_˲ʸ
˒˻^ʿƏ̅_˝ʸ˒˻ʿƏˉƪ˫ƪ^˘ʵƏ_˘ʵƪ
˒˽^ˇƏ^˦ˇ˒˽ˇƏ_˘ʵƪ^ˣ̅Ə^˒˽ˇƏ_
˘ʵƪ˒˻˒˻ƪ^ˉƏ_˨ƪ˸̅˒^Əˠƪ_ˉ̅^Ə
˰_˨˽^˞Ə^˛ʷƪ˜ƪƏˉʷ_ʽ^̅Ə^ʸ˘ʵƏ_
˫ƪ^˘ʵ˽Əʴ_ˇ˥˨˼ƏˉƪƏ˫ƪ^˘ʵ˽Ə
^ʽʶƏ_˨ƪ˒ƪ^ˢƏ˛ƪ_˙ʵ̅˰ƪ^ƏʴʶƏ
˶_˽^ˋˁ̅Ə_˙ƪ^ʽƪƏ˜_ʽ˱^˓ʹƪ˻Ə_ʴ
̅ˑ^˜ƪƏ^˞ƪ˙ʵ˰˼˞Ə˰_˨˿ƪ˰^˞Əʴ
_ˇ˥˨˼ˢƏ_ˉƪ^Əʴ_˻^ˁˋˁ̅Ə_˙ƪ^ʽƪ
Ə˛ƪ_˙ʵ̅˰ƪƏʽ̅˞^˰ʶˉƏ_ʸʶ˰ƪˉ
^Əʽ_˽ʶ˰ƪ^ˉƏ_ˇƪ˿ƪ^˼Ə^˞ƪ˶ƪ˞Ə^
˞ƪ˙ʵ˰˼˞Ə_˧̅˒˳ƪ^˽Ə_˶ƪ^ʸ˓Əʿ
_˜ʶʸ˓Ə˚ʷƪ^˼Əʸ_˧˲̅^˞Əʸ_˓ʹƪ^
˝Ə̅_ʽʶˉ˱^Əˑ_ˮƪ^˼Ə̅_ʽʶˉ˱^Əˑ
_ˮƪ^˾ƪ˘ʵƏ˰_˜˰^˞Ə_ʽʶ^˚ʷʿ˜ƪƏ
˛ƪ_˙ʵ̅^Ə˰_˨˽^˞Ə˱_ˊ^Ə˩ˇ˘ʵƏ_ʼ
ƪ^˽Əˋˁ̅Ə_˙ƪ^ʽƪƏ˱_ˊ˞^Əˣ_˓ƪ̅^
Əˉ_˽^˱ˊƏʴ_˰^˱ˊƏ˓˵̅_˚ʷ^Əʶ_˼ƪ
^Əʸ_˖ʳ˜^ˁƪ̅Ə^˂ˉˣ˜ƪ̅Ə˓˵̅_˚
ʷ^Əʶ_˼ƪ^Ə˰_˱^˞Ə^ˋƪ̅Əˢ_ʽˉ^Əˉ˃
ƪˢƏ˰_˜^˰Ə˶_˻˥Əˇƪ˿ƪ^˼Ə_˨ƪ^˞
Ə^ˑ˰Ə˜_˜˓^˞Ə^ˑ˰Əʶ_˓˓^˞Ə^ˑ˰Ə
_˱ƪ˓˞^Əˑ˰˜ƪƏˁ_˱^ˉ˱Əˑ_˨^˿ƪ˼
Ə˰_˨˿ƪ^˰Ə˰_˨˿ƪ^˰Ə_ʶƪ^˸̅Ə˰_˱^
˞ˋƪ̅Əˢ_ʽˉ^ˉ˃ƪˢƏ˒̅_˘ʵ^ƏʿƪƏ
˕_ʔʳʶ^Ə˕_ʔʳʶ >GRࠇ_GLQ^WL _آLࠇ JRࠇ^VDQDJDUD _
MRࠇPL^VDQDJDUD ުX_VX^EDMXUL ުX_JDPLWXࠇ^آL ުD_JLUX^ QL
_JDL^MDࠇ GRࠇ_GLPPDࠇ^ SL_QDNDӔJDQDآLQX^PDL WXࣞ_NXQX^
PDL V_VDUL^ آL ࣞ_NLުX^NL WX_ULުX^NL WD_ERࠇ^UHࠇWL ުX_VX^ED
MXآL ުX_JDPD^UL WD_EX^URࠇUL GRࠇ_GLQ^ GRࠇ_GLQ^WL _آLࠇ^ ުX_
VX^EDMXUL ުX_JDPLWXࠇ^آL ުD_JLUX^ QL_JDL^MDࠇ _ȹXࠇQLKRQ
^QX ^NRࠇ _WXࠇ^آL ^ުDJL ^QXࠇGLPDULQX _WXࠇQX WLࠇ^SL ࣞVD ުX_
VDࠇآL^ VX_EXآLSLVD^ ުX_آLWRࠇآL^ ުX_JDPLWXࠇ^آL ުD_JLUX^ QL
_JDL^MDࠇ GRࠇ_GLPPDࠇ NDQQX^PDL _PLࠇWXNXUXQX NDQQX^
PDL GRࠇ_GLӔ^ آL ࣞ_NLުXNL^ WX_UX^ުXNL WD_EX^URࠇUHࠇWL ުX_VX^
EDMXآL ުX_JDPD^UL WD_EX^URࠇUL _NMXࠇ^ZD NDL_EXࠇ^ QXࠇGL
PDULQX ުD_VDELEXULED آLࠇ^ ުD_UD^NXӔNHӔ NL_PXުXGDUD
^NL Q_QLުXGDUDNL آLࠇEHࠇ^WL _WLࠇGDUX^VD SL ࣞ_VDGDUXVD WLࠇ^
SDQ ^GDUXVD _WLࠇGDUDGDUDࠇ^آL _EXࠇMXQGD^ QRࠇ_آLP^ PD_
EXUX^QX ^GXࠇQD Vw ࣞ_ND^Q ުXWL_EHࠇ^WLUX ުD_VDELEXUL آLࠇEHࠇ
^WLUX ^NDL _EXࠇGDࠇ^ED GRࠇ_GLPPDࠇ^ ުDL MD_UX^VXࣞNXQ _
GHࠇ^NDࠇ QD_NDPL^ٓHࠇUD _ުDQWD^QDࠇ ^QXࠇGLPDULQX PD
_EXURࠇPD^QX ުD_VDELEXULED آLࠇ^ ުD_UD^NXVXࣞNXQ _GHࠇ^
NDࠇ GRࠇ_GLPPDࠇ NDQQX^PDLآL _ުXLPDࠇآL^ ND_UXLPDࠇ^
آL _VDࠇURࠇ^UL ^QXࠇMDࠇQX ^QXࠇGLPDULQX _֝XQGDPHࠇ^UX _
MDࠇ^ުXٓL NL_QDLުXٓL WXࠇ^UL ުX_֝XPXQ^QX ުX_ٓHࠇ^QL Ӕ_
NDLآLPL^ WD_EX^URࠇUHࠇWL PD_QDPD^QX _NDL^WXNLQD GRࠇ_
GLP^ PD_EXUX^QX PL_ȹL^ SXࣞVDWL _ުRࠇ^UX VXࣞNXQ _GHࠇ^
NDࠇ PL_ȹLQX^ SĖ_ٓLࠇQ^ آL_UX^PLȹL ުD_PD^PLȹL ٓDQ_WX
^ ުL_ULࠇ^ ުX_ْDQD^NXࠇӔ ^JXآLSDQDࠇQ ٓDQ_WX^ ުL_ULࠇ^ PD_
PL^QX ^VXࠇP ED_NDآL^آL ࣞNHࠇED PD_QD^PD MD_UDEL VDࠇURࠇ
^UL _EXࠇ^QX ^WDPD QD_QDٓL^QX WDPD ުL_ٓLٓL^QX ^WDPD
_PLࠇٓLQX^ WDPDQDࠇ NX_PL^آLPL WD_EX^URࠇUL PD_EXURࠇ^
PD PD_EXURࠇ^PD _ުLࠇ^MXP PD_PL^QX ^VXࠇP ED_NDآL^
آL ࣞNHࠇED GDQ_WL^ NLࠇ I_IDL^ I_IDL@(ʈɥɽƐԼʮɮʏƐʇ
ڊʂʅƐ׀ʫਵɣɲʇʆɸɫƐɩਜׯɮʊՅʂʅ
ఞʞ૾ɶʅ՗ԼɶङɶࣣɱʪԼɣߚʎƐʈɥɽѦ
ʍजํƐࢰʍԨʍजํʗङɶࣣɱʝɸɪʨƐɩട
ɬ஽ɰࠪʩ࠷ɰߖʂʅƐɩਜʗՅɺʅ՗Լɴʫʅ
ђɴɣƑԼʮɮʏƐʈɥɽʇڊʂʅɩਜʊՅʂʅ
ఞʞ૾ɶࣣɱʪԼɣʎƐ࡝௡චʍ܉ʱ஄ɶ૾ɶʅ
՗ԼɶƐѕ௻ॲʝʫʍࠖɫƐ࡝ʍࢶʱ܏ʮɺƐਣ
ರʱзɶ୭ɶʅఞʞ૾ɶࣣɱʪ՗ԼʎƐʈɥɽज
ํƐޔѫࢊʍजํƐʈɥɽɩടɬ஽ɰƐࠪʩ࠷ɰђ
ɴʂʅƐɩਜʗՅɺɴɺƐఞʝʫ < ՗Լɴʫ > ʅ
ђɴɣƑܩ௪ʎƐɲʍʧɥʊƐѕ௻ॲʝʫʍࠖɫ
ืʒ
˭
ܣɰʅɣʪɥʀʊƐԠבɬ׉בɬʱɶʅɣʪ
ʍʆƐࠬɫɿʪɮƐਣɫɿʪɮƐࠬʡਣʡɿʪɮƐ
ࠬɫɿʨɿʨɶʅɣʪʍʆƐɬʂʇ˰˨˽ < ܸ >
ɫ௧੄ʊೝɪɹʊ౞ɰ๮ʀʅɣʪʍʆƐܸɫืʒ
ܣɰʅɣʪʍʆƐɲʍʧɥʊɶʅɣʪʆɶʦɥɪ
ʨƐʈɥɽƐɼɥʆɡʪʉʨʏƐ઺னɪʨ୼ʍൣ
ʊƐѕ௻ॲʝʫʍ˰˨˿ƪ˰ < ไɣܸ > ɫืʒܣ
ɰʅɣʪʧɥʆɶɾʨʏƐʈɥɽजํʆܸʱૻɣ
҉ɶƐΩɣ҉ɶ < ೱʕɣ҉ɶʅ > ʅɩໞʫђɴʂ
ʅƐѕўʍƐѕ௻ॲʝʫɫகʞڑʠɾ < ٦ງɶɾ
>ўௐƐўଟௐƐ૾ʩ੝ฉʍௐਜʊۈɪʮɶʠʅɮ
ɿɴɣƑۈɪʮɶʠʅɮɿɴʂʅƐܩʍјɬߢʊƐ
ʈɥɽܸ < ˰˨˽ > ɫुʱ๟ɶɫʂʅɩʨʫʪʍ
ʉʨƐुʍɩࢉʡాु <ज࠴ >Ɛϣु <छु >ʡ
ʀʢʲʇ௬ʫƐ
ˁ
֯
˴˖
ഐʡɩ࠴ʡബʍɩࢉʡʀʢʲʇ
௬ʫƐஔʍɩࡡʡूɣʅɡʩʝɸɪʨƐܩɸɯڐ
ʲʆໞʫʅɬʅɮɿɴʂʅƐට߉ʍךʍƐ߹ʃʍ
ךƐڨʃʍךƐޔʃʍךʊᚍʠɴɺʅɮɿɴɣƑ˰
˨˿ƪ˰ < ไɣܸ > ʧƐ˰˨˿ƪ˰ʧƐɳ౽ʡஔ
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˰_˨^˽ʽ˽ʶ˞Ə_˝̅ʾʶ^˧˓
ʡूɣʅɡʪɪʨƐ৹ɮɬʅɩअʘƐɸɯ๨ʅɩ
अʘ)ʇࢥɧʪƑ_˰˨˽ᚍʠǅʎƐ฼अʍܨʊ߻ʩ
ۼʮʫʪʍɫ೩૾ʆɡʂɾɪʨƐɼʍߢഒʊ๨ւ
ɫɡʪʇ੝ഷʊՀʏʫɾƑɼʍւɫટ१ʍ࣪܏ʎ
ݍ܊ʊວɣʇɴʫɾƑ๨ւʊໞʫʨʫʅ˰˨˿ƪ
˰ɫฉʧʩўʍ઺ʗ௬ʂʅɮʪʇऊɷʨʫʅɣʪ
ɪʨʆɡʪƑ˰˨˽ < ܸ > ʎुʇ੝ஔʍɩࡡɫ੝
ۍഐʆɡʪʇɣʮʫʅɣʪƑ
˰_˨^˽ˁ˱ >PD_EX^UXNXPL@ǈ෠ǉܸ ᚍʠƑ˰ _˨^˽
ʽ˽ʶ >PD_EX^UXNDUXL@ʇʡɣɥƑڗҤʆ୎୭ɶɾ
ʩƐ·໌ʊਐ؆ɶʅי୩ʊבɣɾʩƐѕɪʍߚژ
ʱ՟ɲɶʅבሒɸʪʇƐܸɫ௧੄ʧʩ౞ɰ๮ʀʅ
೪ืɶʅɣɮʍʆƐೊࠧʊʉʪʇऊɷʨʫʅɣʪƑ
ɼʍ೪ืɶʅɣʪܸʱڐʒฃɶƐ੄ௐʊᚍʠʪɾ
ʠʍ՗Լʱ߻ʩۼɥէ߲Ƒ࠻෼ɪʨ๮ʀɾʩƐனʆ
୎୭ɶʅҎѼʱɸʪʇƐߚژڇ࣪ʍࢬঊʣ୪݃ʱ
ଁʞʇʂʅґ઺ʊ௬ʫʪɿɰʆʡࠪʩ
ʴ
Ԍɧɹܸʱ
ࡆɥɲʇɫࡰ๨ʪʇऊɷʨʫʅɣʪƑɼɶʅگ௪Ɛ
Ҕʠʅ९߲ʊܸᚍʠʍ՗Լʱ߻ʩۼʂɾƑܸɫ౞
ɰ๮ʀʪʇƐ੄ɫ˒˻˒˻ɶʅՔɿʪɮʉʩƐѕ
ߚʊ੆ɶʅʡί๟ɫฯɪʉɮʉʂʅɣɬƐऎܦʟ
ʧɥʊʉʪʇɣɥƑԻःʡॾాɮʉʩƐϾɫూɮ
ʉʂʅɣɮʍʆƐɼʲʉߢʎ೪ืɶʅɣʪܸʱڐ
ʒՅɺƐ_˨ƪ^ˊ˜ >_EXࠇ^ȹLQD@(ට߉ʆ 7Ɛ5Ɛ3ʍٗ
ʒךʱݴʂɾʡʍ) ʆేʂʅ஖ɫɴʉɣʧɥʊɶƐ
λ຾ʍਫʊٗʒೝɰƐɼʍ˨ƪˊ˜ʱ࠵ʊᵽɪɺ
ʪɲʇʊʧʂʅ੄ௐʊܸʱฃɸɲʇɫࡰ๨ʪʇऊ
ɷʨʫʅɣʪƑ௧੄ɪʨื຃ɶɾ˰_˨^˽ (ܸ) ʎƐ
ʧɮुʱ๟ɶɫʪʇɣɥƑɼʫژƐܸᚍʠʍ՗Լ
ʆʎƐ಴ɹुʇஔ೭ (ʝɾʎ੝ஔʍ) ɩࡡʱ֯ഐʇ
ɶʅ֯ɧʪƑɩ৏ʍݍৈ໑ʊƐ^ˇˢ̅ >^VDEDӔ@(ષ
༎)ʊुʱ௬ʫʅપɬƐߣʊ^ˣ˜ >^SDQD@(ɩޒʊా
ബʱ௬ʫɾʡʍ) ʱ_ʶ˕˓ƪ >_ުLWٓLࠇ@(φ੆)ƐЮʱ
ޒʊॳʂɾʡʍƐɼʫʊ^˂ˉ >^JXآL@(ज࠴) ʱ֯ɧ
ʅ՗ԼɸʪƑ˰˨˽ʱڐʒՅɺʅɮʪʇƐुʱ௬
ʫɾષ༎ʍࣣʊޔ҉_˨ƪ^ˊ˜ (ට߉) ʱ҉ɶʅ੊
ՑɸʪƑ՗Լʍ࡫ߐɫࡊʮʪʇƐ^˞ƪ˙ʵ˰˼ >^
QXࠇGLPDUL@(ѕ௻ॲʝʫ)ʍ˒˾ઃˏ˾ඃʇ෠ৈʱࢥɧʅƐ˰
_˜˰^˞Ə_ʽʶ^˚ʷʿ˜ƪƏ˰_˨^˽Əˁ_˱^ˉ˱
Əˑ_˨^˿ƪ˼ (ܩʍјɬߢʊܸʱᚍʠɴɺʅɮɿ
ɴɣ)ʇࢥɧƐ˨ƪˊ˜ʆేʂʅܸᚍʠʱɸʪƑɼ
ɶʅ֯ഐʍ^ˣ˜ (ాബ) ɪʨ 3 ҉ബʱଶʲʆߊʊ௬
ʫƐЮʡφଶʞࠪʂʅ௬ʫƐ˰˨˽ʇφ࢏ʊൗʲ
ʆહഐʍਫʊ௬ʫƐਫʍຜઐʱɶʂɪʩʇٗʲʆ
ɩɮƑ՗Լɸʪऩɫ޼ʱुʊೝɰʅुʱʇʩƐޔ
҉ܸᚍʠʱɸʪචऩʍӏʊ୙ʂʅʣʂʅէ߲ʎࡊ
ນɸʪƑ˜_ʾ˶̅Əˋƪ^Əˢˋ̅Ə˰_˨^˽Ə^ˁ
˱Ə_ʼƪˉ˽^ʽƪƏˣ_ˉ˕˚ʷ^Ə˜˽̅˘ʵ_˒
ƪ >QD_JDMDQ VXࠇ^ EDVXP PD_EX^UX ^NXPL _ުRࠇآLUX^NDࠇ
SĖ_آLWWX^ QDUXQWL_GDࠇ@(૫ೊʞɸʪߢʡܸᚍʠʱɶʅ
ܿɶࣣɱʪʇٿՔʊʉʪɼɥɿ)Ƒ
˰_˰ >PD_PD@ǈখசǉʝʝ (ؽ)Ƒ٘ ʍʃʉɫʨʉɣढ
޶ƐاଡʍԨധƑ˰_˰ʸ˶ >PD_PDުXMD@(ؽढ)Ƒ˰
_˰˕ʔʳ >PD_PDˤD@(ؽ޶)Ƒ˰_˰ʿ˹ƪ˒ʶ >PD
_PDNMRࠇGDL@(ؽاଡ)Ƒʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^Ə˰_˰ʸ˶^
Ə˶_˽̅˛ʷ^Əʶ˕_˃˜^Ə˕_ʔʳ^Əʴ_ˑ˻^ˇ
ƪƏ_ˏƪ^˽̅ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ PD_PDުXMD^ MD_UXQGX
^ ުLN_NHQD^ I_ID^ ުD_WDUD^VDࠇ _VRࠇ^UXӔ@(ɡʍऩʎؽढɿ
ɫಝ࣭ʊ޶֯ʱњ΀ɫʨʫʪ < ޶֯ʱɡɾʨɶɴ
Ǆ
ʴ ˑ ˻
њঅɶɴǅɴʫʪ >)Ƒ
˰_˰ >PD_PD@ (1)ǈ෠ǉ 1ʝʝƑʡʇʇடɷࣳੌʆɡ
ʪɲʇƑ_˰ƪ˰ >_PDࠇPD@(ʝʝ) ʇʡɣɥƑ^ˉ˰
ƪƏ˲_ʽˉ^˞Ə˰_˰^(_˰ƪ˰^) Ə˰ƪ_̅ʽʸ˻
˞ >^آLPDࠇ PX_NDآL^QX PD_PD^_PDࠇPD^ PDࠇ_Ӕ NDX
UDQX@(୷ʎঈʍʝʝ < ʝʲʝ >Ɛѕ࢈ʡഷʮʨʉ
ɣ)Ƒʸ_˞^Ə˰˰ (_˰ƪ˰^) Ə˜_˰ˉ˃ƪ^˜Ə˕
_ʔʳƪ˼̅ >ުX_QX^ PDPD_PDࠇPD^ QD_PDآL ࣞNHࠇ^QD
I_IDࠇULӔ@(ɼʍʝʝƐॲʍʝʝʆअʘʨʫʪ)Ƒ2ɼʍ
૾ʩʊɸʪɲʇƑஞߐʍໞ੄حʊೝɣʅƐࣣখڶʍ
ίළௐๆʍཅʊʉʪɲʇƑ_˛ʷƪ^˞Ə^ʸ˲ƪƏ˰
_˰˟ƪ^Ə˩_ˏƪƏʸƪʽˇ˻^˞ >_GXࠇ^QX ^ުXPXࠇ
PD_PDQHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ ުXࠇNDVDUD^QX@(߭ഒʍ޻ɥʝʝʊ
ʎऩʎஞɪɴʫʉɣ)Ƒ˧_˓˞^Əʴ_ˁ˰˰^Əˠƪ
_̅˘ʵ̅^Ə˲_˝^Ə˸˲̅ >֝Xࣞ__ٓLQX^ ުD_NXPDPD
^ QRࠇ_QWLP^ PX_QL^ MXPXӔ@(ۇʍҟɮʝʝƐʉʲʇʆ
ʡʡʍʱڊɥ)Ƒ (2)ǈখ࢕ǉ(খ਩࢕ߐ଺)ഐߚɫߣ
ʍߚੌʊदୈɺɹƐɼʍʝʝʍࣳੌʆɡʪɲʇʱ
೅ɸƑ˥ _˽ˑ˰˰Əʸƪʽ^˞ >EL_UXWDPDPD ުXࠇND^
QX@(݈ʂɾʝʝஞɪʉɣ)Ƒ(3)ǈখಢǉ(খಢڶ଺)Ư
ɳʇƑƯʇφ࢏ʊƑ෠ߐʊʃɣʅƐɼʍʡʍɳʇʍί
ළʱ೅ɸƑˣ_ˁ˰˰^Ə˲˘ʵˁƪˢ >SĖ_NXPDPD
^ PXWLNXࠇED@(ౌɳʇߡʂʅ๨ɣʧ)Ƒ
˰_˰ʸ˶ >PD_PDުXMD@ ǈ෠ǉʝʝɩʣ (ؽढ)Ƒ˰
_˰ʸ˶^Ə˶_˽̅˛ʷƏˏƪʸ˶ƪ^˻̅Əʴ_ˑ
˻^ˇƪƏ_ˏƪ^˽̅ >PD_PDުXMD^ MD_UXQGX VRࠇުXMDࠇ
^UDӔ ުD_WDUD^VDࠇ _VRࠇ^UXӔ@(ؽढɿɫޞʞʍढ < චஆ
ʍढ > ʧʩʡњ΀ɫʂʅ < њঅɶɴɶʅ > ђɴ
ʪ)Ƒ
˰_˰ʿ˹ƪ˒ʶ >PD_PDNMRࠇGDL@ ǈ෠ǉʝʝ (ؽ) ا
ଡ޴ඩƑ_ʸ˕^˖ʳƪƏ_ˏƪʿ˹ƪ˒ʶ˶ƪ^Ə
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˰_˰ʿ˹ƪ˒ʶ
ʴ_˻^˞Ə˰_˰ʿ˹ƪ˒ʶ˛ʷ^Ə˶_˽ >_ުXW^ْDࠇ _
VRࠇNMRࠇGDLMDࠇ^ ުD_UD^QX PD_PDNMRࠇGDLGX^ MD_UX@(ಊʨ
ʎචஆʍاଡ޴ඩʆʎʉɣƐʝʝاଡ޴ඩʆ < ɽ
>ɡʪʍɿ)Ƒ
˰_˰˕ʔʳ >PD_PDˤD@ǈ෠ǉʝʝɲ (ؽ޶)Ƒ˜ _ˇ̅
˕^ʔʳ >QD_VDӔI^ID@(ޞɴʋ޶)ʇʡɣɥƑǄMamaco.
˰˰˅ (ؽ޶) ؽ޶ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛƑ˰_
˰˕ʔʳ^Ə˶_˽̅˛ʷƏˏƪ˕ʔʳ˞^Əʽˑ˓
˝˽Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ˕_ʔʻƪ˕^ˑ >PD_PDˤD^ MD
_UXQGX VRࠇˤDQX^ NĖWDٓLQLUX Vw ࣞ_ND^QDL I_IRࠇW^WD@(ؽ޶
ʆʎɡʪɫƐචஆʍ޶ʍʧɥʊ < ɽ > ๜σɶʅђ
ɴʂɾ)Ƒ
˰_˰˽̅ >PD_PDUXӔ@ǈ߭ஞǉ୙ʨʫʪƑɮʂʃɪʫ
ʪƑখહɴʫʪƑЍ੄ʉʈɫ੄ʊ୙ೣɴʫʪ (࠷त
حʆ๑ɣʨʫʪ)Ƒ਴ஞߐƐ˰ _˱˽̅ >PD_PLUXӔ@(୙
ʪƑɮʂʃɰʪ)Ɛ˰ _˲̅ >PD_PXӔ@(୙ʪƑɮʂʃɰ
ʪ) ɫ࠷तஞߐʊకॲഷѓɶɾʡʍƑˁ_˥^˜ƪƏ
ʸ_ˇ˕^ʽ˽ʽƪƏ_ˬ̅^ʿƏ˰_˰˽̅˒^Ə˰_˰
˻̅^˺ƪ˝Əʴ_˻^ʿˢ >NX_EL^QDࠇ ުX_VDN^NDUXNDࠇ _
SHӔ^NL PD_PDUXQGD^ PD_PDUDӑ^MRࠇQL ުD_UD^NLED@(യ
ʊʡɾʫʪʇˬ̅ʿɫɮʂʃɮ <୙ʨʫʪ >ɪʨƐ
ɮʂʃɪʉɣ <୙ʨʫʉɣ >ʧɥʊൈɰʧ)Ƒʿˇ
ƪ_˘ʵ^Ə˰_˰˼Ə˜ƪ^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL^ PD_PDUL QDࠇ^
QX@(Սʊɮʂʃɣʅ <୙ʨʫʅ >ɶʝʂɾ)Ƒˣ _˜
ˉʿ^Ə˰_˰˽^Ə˦̅˰ƪƏ˦_˽ˈʿ^Ə˞_˰^ˉ
ˢ >SD_QDآL ࣞNL^ PD_PDUX^ SLPPDࠇ SL_UXȷDNL^ QX_PD^
آLED@(೿ࠛʱϔɮ < ೿ࠛɫɮʂʃɮƑ೿ࠛʊ୙ʨ
ʫʪ > ߢʎ੝೏࠴ʱϕʝɺʉɴɣ)Ƒʸ_˼^˜ƪ̅
Əˣ_˜ˉ˃ƪ^Ə˰_˰˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުX_UL^QDࠇP
SD_QDآL ࣞNHࠇ^ PD_PDUHࠇ^ PLVDPXQX@(ಊʊʡ೿ࠛʎɮ
ʂʃɰ <୙ʨʫʫ >ʏɣɣʍʊ)Ƒˣ_˜ˉʿ^Ə˰_
˰˼^ˢ >SD_QDآL ࣞNL^ PD_PDUL^ED@(೿ࠛɫɮʂʃɰʧ
< ೿ࠛʊ୙ʨʫʬʧ >)Ƒ^ˉ˻˜ƪƏ_˦̅˂^Ə˰_
˰˼Ə˫ƪ >^آLUDQDࠇ _SLӔJX^ PD_PDUL EHࠇ@(Իʊௗඓ
ɫɮʂʃɣʅ <୙ʨʫʅ >ɣʪ)Ƒ
^˰˱ >^PDPL@ǈ෠ǉ (ࣾ) ஔƑஔ຾ʍਅ࣌ƑǄனʍᨧ
ʍɥʝʨʍය < ɥʫ > ʊᴌʚටബ < ˰˳ > ఁƯƑ
වƐ4352ǅƑǄ੝ஔƐφ෠᠂Ɛවബ < ʝʠ >ǅǆ໾
෠ࢴǇʍ୎ᤛƑǄMame. ˰˳ (ஔ) ௪චʍஔƐʝɾ
ʎƐ੝ஔ.ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛƑʴ_ʾ˰˱ >ުD
_JDPDPL@(ࢬஔ)Ƒˁ_˰˱ >NX_PDPL@(ʣɧʉʩƑ˼
˹ˁ˚ʸ <ຮஔ >)Ƒ_˚ƪ^˧˰˱ >_WRࠇ^֝XPDPL@(੝
ஔƐ< ஔ೭ஔ > ʍձ) உɫݴೝɰɴʫʅɣɾƑ˰_
˱^˞Ə^ʴ˚ƪƏˋ_ˁ˼^˲ˠƪƏʶ˕_˃˜Ə˱ƪ
˽̅^˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >PD_PL^QX ^ުDWRࠇ VXࣞ_NXUL
^PXQRࠇ ުLN_NHQD PLࠇUXQ^WL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ஔʱݕ఩ɶ
ɾگʍݴഐʎಝ࣭ʊʧɮාʪʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
˰_˱ >PD_PL@ǈ෠ǉ֝ʣைʍऱਗƑحɫஔʊߛʅɣ
ʪɲʇɪʨʍ෡෠ʇɣɥǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑ࠵ຂൣ
ڊʆʎƐmaami(ऱਗ)Ɛhukumaami(ऐਗ)ʇɣɥǆу
௚ڶ߯୅ǇƑ_ʼƪ^˞Ə˰_˱̅^Ə˜_ʽ˱ƪ^˞Ə^ˋ
ƪ˜Əʶ_˿ƪ^˽̅ >_ުRࠇ^QX PD_PLQ^ QD_NDPLࠇ^QX ^
VXࠇQD ުL_URࠇ^UXӔ@(ைʍऱਗʡைʍਗഐʍɩࡡʊ௬ʫ
ʉɴʪ)Ƒ
˰_˱^˂˽ >PD_PL^JXUX@ ǈ෠ǉ 1ʝʠɫʨ (ஔӀ)Ƒ^
˰˱ >^PDPL@(ஔ)ʊƐ˂_˽ >JX_UX@(ӀƑ᳇Ƒुʉʈ
ʍϕʞިɶ) ɫೝɣʅح२ɴʫɾ܏२ڶƑ^˂˽ >
^JXUX@(Ӏ) ʎƐǄڭɫʣʈʍൌᠹڏԆ < ˧˽ʽ˻
>ƯƑවƐ2759ǅƐǄധƐ҂ວ (ɪʨ)ƐՁഐـፂซǅ
ǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_˲̅^˂˽ˁˢʾˇ >
_PXӔ^JXUXNXEDJDVD@ʎ_ొ༊ʆݴʂɾӒǅʍձƑ˰
_˱^˂˽Əʴ_˖ʳ^˱Ə_˴ƪˉ^ˢ >PD_PL^JXUX ުD_
ْD^PL _PRࠇآL^ED@(ஔӀʣـʱࡘʠʅ௿ʣɺʧ)Ƒ2ஔ
ʱ࠿Ӄɶɾگʍ౔Ƒ˰_˱^˂˽Ə_ʽʶ^ˉ̅Əˣ˻
_˙ʵƪ >PD_PL^JXUX _NDL^آLP SDUD_GLࠇ@(ஔʱ࠿Ӄɶ
ɾگʍ౔ʱ۴ɶʊۼɲɥʧ)Ƒ
˰_˱˕˖ʳƪˋ̅ >PD_PLWْDࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉ୙ʩɾ
ɮʪƑ୙ʩʝɮʪƑʠʀʢɮʀʢʊ୙ʪƑǄ୙ʩޚ
ʨɸǅʍձƑǄʝʞʫ (୙ʫ)ǅƏʍ਴ஞߐѓɶɾʡ
ʍɪƑ_˞˕˖ʳƪˋ̅ʇʡڊɥƑ^ˉ˻˜ƪƏʼ_
ˉ^˿ʶƏ˰_˱˕˖ʳƪˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˰_
˱˕˖ʳƪˇ˻˞ >^آLUDQDࠇ ުR_آL^URL PD_PLWْDࠇVXQWL
VXQGX^ PD_PLWْDࠇVDUDQX@(Ի < ෮ > ʊʼˉ˿ʶాചʱ୙ʩ
ɾɮʬɥʇɸʪɫƐ୙ʩɾɮʨʫʉɣ)Ƒ˰_˱˕˖
ʳƪˉ^Ə˱ˇʽƪƏ˰_˱˕˖ʳƪˋ^Əˁ˚ƪƏ
^˜˽̅ >PD_PLWْDࠇآL^ PLVDNDࠇ PD_PLWْDࠇVX^ NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(୙ʩɾɮʂʅʧɰʫʏƐ୙ʩɾɮʪɲʇʎ
ʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˰_˱˕˖ʳƪˉʹƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_PDࠇ^ELP PD_PLWْDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ୙
ʩɾɮʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˉ˻˜ƪƏ˰_˱˕˖ʳƪ
ˉ^ˢ >^آLUDQDࠇ PD_PLWْDࠇآL^ED@(Իʊ୙ʩɾɮʫʧ)Ƒ
˰_˱˛ƪ^˰ >PD_PLGRࠇ^PD@ ǈ෠ǉ઱ೡ୷ʍ୑஍଺
ී๘ʇීਥ೹๙ʍ෠࣌Ƒఌ۴ʊ࡞ߚɸʪਲऩʍॲ
Ӝʍࠄੌʇ࠿ӃʍՀʒʱࠎࠄ଺ʊƐ˅ ˱ʽ˽ʊƐɶ
ɪʡʴ˕˩˘̅˯ʊ೉ࠎɸʪɲʇʊ२ۃɶɾݴ೒Ƒ
Ǆ˰Ɣ˱˛ƪ >PDƔPLGRÙࠇ@(छʍыࢗ)ǅʍձɪƑˑ _ʿ
˛ʷ̅^˞Ə˲_˻˨˛ʷ˽^˜ƪƏʶ˕_˓̅^Əʸ_
˲˕^ˇ˴ƪƏ˰_˱˛ƪ^˰Ə_˜ƪ >WĖ_NLGXQ^QX PX
_UDEXGX^UXQDࠇ ުLW_ٓLӔ^ ުX_PXV^VDPRࠇ PD_PLGRࠇ^PD _
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˰_˱˛ƪ^˰
QDࠇ@(઱ೡ୷ʍਲ๙ʆφಀ෮ాɣʍʎ˰˱˛ƪ˰ɿ
ʌɧ)Ƒ
˰_˱^˜ƪ >PD_PL^QDࠇ@ǈ෠ǉ1(ࣾ)˴˶ˉ (൬ʣɶ)Ƒ˰
_˱˜ƪ^˞Ə_˓˵̅^˩˿ƪƏ̅_˰ƪ̅⊦ ˒ƪ >PD_
PLQDࠇ^QX _ٓDP^SXURࠇ ުP_PDࠇQ⊦GDࠇ@(൬ʣɶʍᓇʠഐ
ʎನළɶɣʧ)Ƒ2ਁɺɾऩƑ_˺ƪʾ˼˘ʵ^Ə˰_˱
^˜ƪƏ˜˼_˫ƪ >_MRࠇJDULWL^ PD_PL^QDࠇ QDUL_EHࠇ@(ਁ
ɺʅ൬ʣɶʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
˰_˱˜ƪ˓˵̅^˩˽ƪ >PD_PLQDࠇٓDP^SXUXࠇ@ǈ෠ǉ
൬ʣɶʍᓇʠഐ (˓˵̅˩˽ƪ)Ƒ໳௻ৰʎƐʶ_
˻ʿ^˲˞ >ުL_UDNL^PXQX@(ᓇʩʡʍ) ʇɣɥƑ˰_˱
˜ƪ˓˵̅^˩˽ƪƏ˕_ʔʳʶ^˩ˇ́_˜ƪ >PD_
PLQDࠇٓDP^SXUXࠇ I_IDL^SXࣞVDZD_QDࠇ@(ʡʣɶʍᓇʠഐ
ʱअʘɾɣʉɡ)Ƒ
˰_˱^˞ʴ̅ >PD_PL^QXުDӔ@ǈ෠ǉɡɹɬɡʲ (ࢬஔ
ᬿ)ƑǄஔʍᬿǅʍձƑʥʆɾࢬஔʊ݃஌ʱܴɻƐɴ
ʨʊࠓʅ໛ʂɾʡʍƑᴣʍ઺ʊൗʞ௬ʫʅ
ʴ̅
ᬿ
˴˓
ᴣʊ
ɶɾƑ˰_˱^˞ʴ̅˞Əˢ_ˑ˲^˓ʹƪƏ_˱ƪˋ^
˞ʴ̅˞Əˢ_ˑ˲^˓ʹƪ˻̅Ə̅_˰ƪ^ˑ̅ >PD
_PL^QXުDQQX ED_WDPX^ٓHࠇ _PLࠇVX^QXުDQQX ED_WDPX^
ٓHࠇUDP ުP_PDࠇ^WDӔ@(ࢬஔᬿʍᬿᴣʎළᳩᬿʍᬿᴣ
ʧʩʡನළɶɪʂɾ)Ƒ
˰_˱^˞ʽƪ >PD_PL^QXNDࠇ@ǈໞƔ෠ǉ1ஔʍಓƑ˰ _˱
^˞Ə_ʽƪ^˶Ə_˅ƪ^˸̅˒Ə˱_ˊ^˜ƪƏ˧_ˁ˻
ˉ˘ʵ^Ə˦_ʿ^ˢ >PD_PL^QX _NDࠇ^MD _NRࠇ^MXQGD PL_
ȹL^QDࠇ ֝Xࣞ_NXUDآL ࣞWL^ SL ࣞ_NL^ED@(ஔʍಓʎڑɣɪʨुʊ
ʔʣɪɶʅɪʨ
ˤ
ᘅɬʉɴɣ)Ƒ2φ૗๥Ƒφණɶɪʉ
ɣહഐƑˁ_˞^Ə˰_˱^˞Ə^ʽƪƏ_˜ƪ^˚Ə˸_˂
ˉʹƪ^˻Ə˜_˻̅^˒ƪ >NX_QX^ PD_PL^QX ^NDࠇ _QDࠇ
^WR MX_JXآHࠇ^UD QD_UDQ^GDࠇ@(ɲʍφ૗๥ʉʈʱаɶɾ
ʨɣɰʉɣɽ)Ƒ
˰_˱^˞ˁƪ >PD_PL^QXNXࠇ@ǈ෠ǉɬʉɲ (сʉച)ƑǄஔ
ʍചǅʍձƑ੝ஔʱ᳧ʂʅ
ˤ
ᘅɣʅചʊɶɾʡʍƑ˰ _
˱^˞ˁƪƏ˦_ʿ^ˢ >PD_PL^QXNXࠇ SL ࣞ_NL^ED@(сʉച
ʱᘅɬʉɴɣʧ)Ƒ
˰_˱^˞Ə_˝̅^ʾʶ >PD_PL^QX _QLӔ^JDL@ǈໞǉஔʍ
՗ԼƑ_˝̅ʾ˓˝̅^ʾʶ >_QLӔJDْLQLӔ^JDL@(෠) ʍ
ݣʊƐ_˶ƪˢ̅ >_MDࠇEDӔ@(ǄౖಀǅʍձɪƑౖ҉
՗Լɸʪɲʇ) ʍφʃʇɶʅ՗ԼɴʫɾʡʍƑʴ
_ʾ˰˱ >ުD_JDPDPL@(ʴˌʿ < ࢬஔ >) ʣˁ_˰˱
>NX_PDPL@(˶ʺ˜˼ < ຮஔ >)Ɛ_˚ƪ^˧˰˱ >_WRࠇ
^֝XPDPL@(੝ஔ < ஔ೭ஔ >) உɫාʪʧɥ՗Լɸ
ʪݝᘔƑ঩گʝʆ՗ԼɴʫʅɣɾɫƐਲۼߚɫਵ
ɣʇʍɲʇʆ 1960 ௻ɳʬʊఝ߃ɴʫɾƑ˰_˜^˰
ƪƏ˰_˱^˞Ə_˝̅ʾʶ^˶ƪƏ_ˏƪ˻^˞ >PD_QD^
PDࠇ PD_PL^QX _QLӔJDL^MDࠇ _VRࠇUD^QX@(ܩʎஔʍ՗Լʎ
ʉɴʨʉɣ)Ƒ
˰_˱^˰ʿ >PD_PL^PDNL@ǈ෠ǉஔʝɬƑஔʍ࠱ʱ߮
ɮɲʇƑ^ʴˮƪ˶Ə˰_˱^˰ʿƏ_ˉ̅^Əˣ_ˑ^˃
ƪƏ_ʼƪ˕^ˑ >^ުDERࠇMD PD_PL^PDNL _آLP^ SĖ_WD^NHࠇ
_ުRࠇW^WD@(ɩ൒ɴʲʎஔ߮ɬʱɶʊ౔ʗۼɪʫɾ)Ƒ
˰_˱˽̅ >PD_PLUXӔ@ ǈ਴ஞǉЍ੄ʣ௞۹Ɛ୙ຟʉ
ʈʱ୙ʩʃɰʪƑ୙ʪƑǄMamexi,su.˰˳ˉƐˋ (ʝ
ʠɶƐɸ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉɫ˻ۼޱઞӜ๑ʊ୎
ᤛɶɾʡʍɪƑ˰_˲̅ʇʡڊɥƑ˩_ˋ˞^Əˉ˻
˜ƪƏ^ˉ̅Ə˰_˱˽̅˘ʵƏ˫ƪ̅^˃̅Ə_˛ʷ
ƪ^˞Ə^ʿ̅˜ƪƏ˰_˱˻˼Ə˜ƪ^˞ >SXࣞ_VXQX^
آLUDQDࠇ ^آLP PD_PLUXQWL EHࠇӔ^NHQ _GXࠇ^QX ^NLQQDࠇ PD
_PDUL QDࠇ^QX@(਴ऩʍԻ <෮ >ʊඓʱ୙ʬɥʇɶʅ
ɣʪɥʀʊƐ߭ഒʍહഐʊ୙ʨʫʅɶʝʂɾ)Ƒ^
ˉ̅Ə˰_˱^Ə˱ˇʽƪƏ˰_˱˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽
̅ >^آLP PD_PL^ PLVDNDࠇ PD_PLUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ඓ
ʱ୙ʂʅʧɰʫʏƐ୙ʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
Ə˰_˱˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP PD_PLUHࠇ^ PLV
DPXQX@(ʡʂʇ୙ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˧_˓^
˽Ə˰_˱˼ >_SDࠇ^NX ֝Xࣞ_ٓL^UX PD_PLUL@(৹ɮถʱ୙
ʫ)Ƒ
˰_˲˼^ʾ˱ >PD_PXUL^JDPL@ǈ෠ǉࠫʩजƑࠫڸजƑ
ೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑजѤʆʎƐ^ʸ˶̅ʾ˱ >^ުX
MDӔJDPL@(ढजํ)Ɛ˰ _˨^˽ˉ˷ƪ >PD_EX^UXآXࠇ@(ࠫ
ʩࠩ <ज >)Ɛʽ˱ʾ_˜^ˉ >NDPLJD_QD^آL@(जํ)ʍ
ʧɥʊѤʮʫʅɣʪƑ/ʸ˨ˉˁ˞Ə˰˨˽ˉ˷ƪ
Əʴ˱˨ˉ˵˞ƐƏʸ˨˚ʷ˲˽˞Əʽ˱ʾ˜ˉ
Əʴ˱˨ˉ˵˞Ɛʸ˰̅˓˷˞Ə˝ʾʶ˶Əʴ˱
˨ˉ˵˞Ɛʴʽʽ˻ˊ˞Ə˝ʾʶ˶Əʴ˱˨ˉ˵
˞Ɛˑ̅˙ʵ˚ƪ˚ʷƏ˰˨˽ˉ˷ƪƏʴ˱˨ˉ
˵˞Ɛʾ˻ˁ˚ƪ˚ʷƏʽ˱ʾ˜ˉƏʴ˱˨ˉ˵
˞Ƒ(੝ࣩʍࠫʩࠩ < ज >Ɛϣɫ๟ɶʤɥɳɵɣʝ
ɸƑ੝ว๸ڰᅹʍजํƐϣɫ๟ɶʤɥɳɵɣʝɸƑ
ීࡐ <ڰවऩ >ʍԼɣʎϣɫ๟ɶʤɥɳɵɣʝɸƐ
಼॥ʍԼɣʎϣɫ๟ɶʤɥɳɵɣʝɸƐʈɥɽࠫ
ʩजํϣɫ๟ɶʤɥɳɵɣʝɸƐʉʊʇɽजํƐϣ
ɫ๟ɶʤɥɳɵɣʝɸ)(ϣںɣѤ)/ǆౡԨ୷ڏ୅ී
๘ڏ๘ࡘǇƑ
˰_˲˼^˞Ə^ʽ̅ >PD_PXUL^QX ^NDӔ@ǈໞǉࠫڸजƑ
ǄࠫʩʍजǅʍձƑ_˅̅^ˊ̅ >_NRQ^ȹLӔ@(ࢗ१ڎऩ
๑ʍࠫʩजƑܲज)ʍɲʇƑɼʍўʍෞʎࢰʍԨʊ
_˅̅^ˊ̅ʱɾʅʅఞʲʆɣɾƑѝɣʆɣɮߢʊʎ
܉໣ʱђɱʅѝɭঢʍўʍ
˚˅
ࢰʍԨʊζɶɾƑ_ˈƪ^
˚ʷˁ˜ƪƏ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ˞Ə˰_˲˼^˞Ə_ʽ
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˰_˲˼^˞Ə^ʽ̅
̅^˞Ə_ʼƪ^˽̅ >_ȷDࠇ^WXࣞNXQDࠇ PL_GRࠇӔ^ˤDQX PD_
PXUL^QX _NDQ^QX _ުRࠇ^UXӔ@(ࢰʍԨʊʎࢗʍ޶ʍࠫʩ
जɫɣʨʂɶʢʪ < ʼڰ ݈́ɶʝɸ >)Ƒ
˰_˲^˽̅ >PD_PX^UXӔ@ǈ਴ஞǉࠫ ʪƑࠫ ڸɸʪƑǄƯ
લߋʍܙʎΜਵට෵ຌ < ֈ˰˴˽ >ƯƑවƐ4331ǅ
ʍձƑ_́˕˚ʷ˞^Ə˶_ˁˋ˅ƪ^Ə˶ƪ_˙ʵ̅^
Ə˰_˲^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˰_˲˻̅^Ə
ˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >_ZDWWXQX^ MD_NXVXࣞNRࠇ^ MDࠇ_GLP^ PD
_PX^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX PD_PXUDӔ^ NXࣞWXӔ ^ުDӔ@(؛ʇ
ʍตਡʎ಴ɹࠫʪʇ޻ɥɫƐࠫʨʉɣɲʇʡɡʪ)Ƒ
ʸ_˾ƪ^Ə˰_˲˼Ə˶˕^ˇ̅ >ުX_UHࠇ^ PD_PXUL MDV
^VDӔ@(ɼʫʎࠫʩʣɸɣ)Ƒ˶_ˁˋ˅ƪ^Ə˶ƪ_˙
ʵ̅^Ə˰_˲^˽Ə^ˁ˚ʷ >MD_NXVXࣞNRࠇ^ MDࠇ_GLP^ PD_
PX^UX ^NXࣞWX@(ตਡʎ಴ɹࠫʪɲʇɿ)Ƒ˰_˲^˾ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >PD_PX^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ࠫʫʏʧɣʍ
ʊ)Ƒʸ_˾ƪƏ́ƪ^Ə˰_˲^˼ >ުX_UHࠇ ZDࠇ^ PD_PX^
UL@(ɼʫʎ؛ɫࠫʫ)Ƒ
˰_˲̅ >PD_PXӔ@ǈ਴ஞǉЍ੄ʣ௞۹Ɛ୙ຟʱ
˞
୙ʩ
ʃɰʪƑ୙ʪƑǄMamexi,su.˰˳ˉƐˋ (ʝʠɶƐɸ)
Κʍചʣஔʍചʉʈʊᴣʱ௬ʫʅɸʪʧɥʊƐച
ʱʃɰʪ. ʝɾƐଵɿʨɰʊɸʪƐଵʝʞʫʊɸ
ʪƑ. ࣣ (Cami) ʆʎƐMabuxi,su(୙ɶƐɸ) ʇڊɥǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˧_˓^˽Ə˰_
˲̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˶˲̅˒Ə˰_˰˻˞ >֝Xࣞ_ٓL
^UX PD_PXQWL VXQGX^ MDPXQGD PD_PDUDQX@(ถʱ୙
ʬɥʇɸʪɫƐ૽ʟʍʆ୙ʨʫʉɣ)Ƒʿ _ˊ^˜ƪƏ
˧_˓^˽Ə˰_˱^Əˉ_ʿˢ^˽Ə_ˠƪ˼^Əˣ_˶ƪ⊦
˒ƪ >NL_ȹL^QDࠇ ֝Xࣞ_ٓL^UX PD_PL^ آL ࣞ_NLED^UX _QRࠇUL^ SD
_MDࠇ⊦GDࠇ@(࢝ʊʎถʱ୙ʂʅɩɣɾൣɫߥʩ৹ɣʧ)Ƒ
^ʽʶ˨Ə˧_˓^˽Ə˰_˲^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >
^NDLEX ֝Xࣞ_ٓL^UX PD_PX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɲʲʉถ
ʱ୙ʪऩʎɣʉɣ)Ƒ˧_˓^˽̅˖ʳ̅Ə˰_˳ƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >֝Xࣞ_ٓL^UXQْDP PD_PHࠇ^ PLVDPXQX@(ถ
ʆʡ୙ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˧_˓^˽Ə˰_˱^ˢ >֝Xࣞ_ٓL^UX
PD_PL^ED@(ถʱ୙ʫʧ)Ƒ
^˰˶ >^PDMD@ǈ෠ǉ(ஞ)௹Ƒ৥ʍҦʱඍɯɾʠʊߘʮ
ʫʅɣɾƑ^˰˶ƪƏ_˱ƪ˚ʷˉ^Əˉʷ_ʽ˜ʸ^ˢ
̅Ə^˞ˉƏ_ˢˉʿ˽̅Əʶ̅^˰ƪƏ_˱˕ʽ^Əˉ
ʷ_ʽ^˞ʽƪƏ^˞ˉƏ_ˢˉʿ˻˞ >^PDMDࠇ _PLࠇWXآL^
Vw ࣞ_NDQDX^EDQ ^QXآL _EDآLNLUXӔ ުLP^PDࠇ _PLNND^ Vw ࣞ_ND
^QDXNDࠇ ^QXآL _EDآL ࣞNLUDQX@(௹ʎޔ௻ߘσɶʅʡߘɣ
ࠩʱൾʫʪƑٮʎޔ௪ߘσɶɾʨߘɣࠩʱൾʫʉ
ɣ)Ƒ_ʶ̅^˚ʷƏ^˰˶ >_ުLQ^WX ^PDMD@(ٮʇ௹Ƒ઻ʍ
·ɣࠖட޲Ƒ_ٮЦʍ઻ǅʍձ)Ƒ˰_˶^˞Əʸ_˲^˘
ʵƏ^ˉ˲̅Ə^ʽˑ˓˝ >PD_MD^QX ުX_PX^WL ^آLPXӔ
^NĖWDٓLQL@(௹ɫԻ < ෮ > ʱরɥʧɥʊƑԜઅʊর
෮ɸʪɲʇʱ
ʶˇ
Ԥʠʪί)Ƒ
˰_˶ƪˇ^˼̅ >PD_MDࠇVD^ULӔ@ǈ߭ஞǉๅҎʉʈʊѓɪ
ɴʫʪƑ෤ʮɴʫʪƑ˰_˶ƪ^ˋ̅ >PD_MDࠇ^VXӔ@(ѓ
ɪɸƑ༃ʮɸƑɾʕʨɪɸ)ʍෆোحʊ࠷तʍ࢕ஞ
ߐ^˼̅ >^ULӔ@(ʫʪƐʨʫʪ) ɫೝɣʅح२ɴʫɾ
࠷तஞߐƑ˸ _˜ʽƪ^˻Ə˱_˓ʹƪ^Ə̅_ˊ^˽ʽƪ
Ə˰_ˊ˲̅^Ə˰_˶ƪˇ^˼̅˒Ə˰_˶ƪˇ˻̅^
Əˋ˅ƪ˝Ə^ˇ̅Ə^˲˘ʵƏ_ʴƪ^ʿ >MX_QDNDࠇ^UD
PL_ٓHࠇ^ ުQ_ȹL^UXNDࠇ PD_ȹLPXP^ PD_MDࠇVD^ULQGD PD_
MDࠇVDUDQ^ VXࣞNRࠇQL ^VDP ^PXWL _ުDࠇ^NL@(ญ઺ɪʨனʊ
ࡰʪʇƐʝɷʡʍ < ᢾഐ > ʊѓɪɴʫʪɪʨƐѓ
ɪɴʫʉɣʧɥʊˇ̅ʱߡʂʅۼɰ < ൈɰ >)Ƒ^
ʴʶ˨Ə˱_˛ʷ^˲̅Ə˰_˶ƪˇ^˼˘ʵƏ^˞ƪ˶
Əʸ_˾ƪ >^ުDLEX PL_GX^PXP PD_MDࠇVD^ULWL ^QXࠇMD ުX
_UHࠇ@(ɡʲʉࢗʊ༃ʮɴʫʅƐѕɿʌɼʫʎ)Ƒ˥_
ʿ˛ʷ˴ƪ^Ə˰_˶ƪˇ˼^˽Ə^ˁ˚ʷƪ̅Ə^ʴ̅
>EL_NLGXPRࠇ^ PD_MDࠇVDUL^UX ^NXࣞWXࠇӔ ^ުDӔ@(ટʎ༃ʮɴ
ʫʪɲʇʡɡʪ)Ƒ_́̅˞̅^Ə˰_˶ƪˇ^˾ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >_ZDQQXP^ PD_MDࠇVD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(؛ʡ༃
ʮɴʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^ʸ˜ƪƏ_˫ƪ^˘ʵƏ˰_˶ƪ
ˇ^˼ˢ >^ުXQDࠇ _EHࠇ^WL PD_MDࠇVD^ULED@(ɼɲʊɣʅ༃
ʮɴʫʬ)Ƒ
^˰˶ƪ˨ƪ >^PDMDࠇEXࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ) ˳˛ˡˀ (ᠨష)Ƒ
˳˛ˀ (ᠨ෼)ƑǄ௹ʍಢǅʍձƑฐڀʊ߭ॲɶʅɩ
ʩƐ௪࣭ʎތਈʇɶʅ๸๑ɴʫʪɲʇʍʉɣࣾഐ
ʆɡʪɫƐ_ˏƪ^˻̅ >_VRࠇ^UDӔ@(ɩඣ) ʊʎഏৈʗ
अߚʱ֯ɧʪݣʍᴏʊݴʂɾʩƐ૝ƐિƐ౿ʍअ
ߚʱ֯ɧʅস܉ʱງʅʪ૰ৈʊƐ˱_ˊ˞^ˁƪ >PL
_ȹLQX^NXࠇ@(< ुʍച > ʍձɪƑ෗Чഏʗʍɩೣ߀
ʇɶʅ๑ίɴʫʪ֯ഐʆƐ݃஌րʍـʣѮ޶ʱࢬ
ɴɮᦇʍ෾ʊܗʲɿʡʍʊബƐࢬஔƐܱೣʱܗʲ
ɿʡʍஉʱљɧƐ7 ҉ुরɣɶɾʡʍ) ʱڗҤʗચ
ɬಞʏɸʍʊ๑ɣʪʡʍƑ૫ɴต 30ˍ̅˓ʍᙽࣳ
ʊٗʮɧɾʡʍƑ^˰˶ƪ˨ƪˉƏ˱_ˊ˞^ˁƪƏ_
ˣ̅^ʿˢ >^PDMDࠇEXࠇآL PL_ȹLQX^NXࠇ _SDӔ^NLED@(˰˶
ƪ˨ƪ < ˳˛ˡˀ > ʆ˱ˊ˞ˁƪ < ुʍച > ʱ
ўʍҤʗચɬಞʏɶʉɴɣʧ)Ƒ
˰_˶ƪ˼^Ə̅_ˊ^˽̅ >PD_MDࠇUL^ ުQ_ȹL^UXӔ@ǈໞǉʡ
ʍʊ
˖
ቀɪʫɾʧɥʊಞʒࡰʪƑธʩࡰʪƑ೪ɪʫ
ʅࡰʪƑ_ˇ̅ˉ̅˞^Əʸ_˚ʷ˞^Əˉʷ_ʽ˼ˑƪ
^Ə˰_˶ƪ˼^Ə̅ˊ˘ʵƏ˨_˛ʷ˽ƏˉƪƏ˫ƪ
>_VDӔآLQQX^ ުX_WXQX^ Vw ࣞ_NDULWDࠇ^ PD_MDࠇUL^ ުQȹLWL EX_
GXUX آLࠇEHࠇ@(ޔসʍёɫടɲɧɾʍʆቀɪʫɾʧɥ
ʊಞʒࡰʅ๙ʂʅɣʪ)Ƒ
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˰_˶ƪ˽̅ >PD_MDࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉቀɪʫɾʧɥʊ೹ɣ
ࣣɫʪƑѕɪʊ೪ɪɴʫʅ՟ɬࣣɫʪƑ૦޶ʊʍʂ
ʅ೪ɪʫࡰʪƑǄ೹ɣࣣɫʪǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˝
_˓^˞Əʴ_ʾ˽^ʽƪƏ˚ʷ_˥ʸʿ˘ʵ^Ə˰_˶ƪ
˽̅^˘ʵƏ_ˋ̅˒ƪ^Ə˰_˶ƪ˻̅^Əˋ˅ƪ˝Ə
ˋ_˨^˽Əˤ_˶^ˉ >QL_ٓL^QX ުD_JDUX^NDࠇ WX_ELުXNLWL
^ PD_MDࠇUXQ^WL _VXQGDࠇ^ PD_MDࠇUDQ^ VXࣞNRࠇQL VX_EX^UX oL
_MD^آL@(௺ɫࣣɫʪʇ௺ʊ೪ɪɴʫʅ՟ɬࣣɫʪʇ
ɣɥɪʨƐ՟ɬࣣɫʨʉɣʧɥʊசʱໂʣɺ)Ƒ_ˇ
̅ˉ̅˞^Əʸ_˚ʷ^Əˋ_ˁ^ʽƪƏˉ_˂^Ə˰_˶ƪ
˼^Ə̅_ˊ^ˋ >_VDӔآLQQX^ ުX_WX^ VXࣞ_NX^NDࠇ آL_JX^ PD
_MDࠇUL^ ުQ_ȹL^VX@(ޔসʍёʱടɮʇƐɸɯ೪ɪʫࡰ
ʅ೹ɥ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə˰_˶ƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞
>ުX_UHࠇ^ PD_MDࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ಊʎ૦޶ʊʍʂʅ
೪ɪʫࡰʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˰_˶ƪ^˾ƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP PD_MDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂ
ʇ೪ɪʫࡰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˰_˶ƪ˼
˼ >_PDࠇ^ELP PD_MDࠇULUL@(ʡʂʇ೪ɪʫࡰʬ)Ƒ
^˰˶ˋˁ˂˽ >^PDMDVXࣞNXJXUX@ǈ෠ǉ(ஞ)˼˷ʸʿ
˷ʸ˅ˠˡˌˁǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑ^˱̅ˋˁ˂˽ >^
PLQVXࣞNXJXUX@(ʞʞɹɮ < ෼ୡ >) ʇʡɣɥɫƐഒ
຾ӌ଺ʊʎ೜෢Ƒ^˰˶ˋˁ˂˿ƪƏ˰_˶^˞Ə^ʽ
ˑ˓˝˽Ə˜_ˁ^˘ʵˢ̅Ə_˜ƪ >^PDMDVXࣞNXJXURࠇ
PD_MD^QX ^NĖWDٓLQLUX QD_NX^WLEDQ _QDࠇ@(˼˷ʸʿ˷
ʸ˅ˠˡˌˁʎ௹ʍʧɥʊ෦ɮɼɥɿʌ)Ƒ
˰_˶^˞Əʽ_ˑ >PD_MD^QX NĖ_WD@ǈໞǉ௹ʍҜƑѤ๘
ڶƑ_˶ƪ^Əˁ_˞Ə˶ƪ^˞Əʸ_˓^˜ʽƪƏ˰_˶^
˞Ə^ʽˑƏ^ʴ̅˘ʵƏ^ˋƪ >_MDࠇ^ NX_QX MDࠇ^QX ުX_
ٓL^QDNDࠇ PD_MD^QX ^NĖWD ^ުDQWL ^VXࠇ@(ɡɡƐɲʍўʍ
઺ʊ௹ʍҜɫɡʪʇɣɥ)(ʴƪˣƪ˾ƪѤ)Ƒ
˰_˶^˞Ə^˕ˋƏʸ_ˌ˲̅^Əʽˑ˓˝ >PD_MD^QX ^
VVX ުX_ȷXPXӔ^ NĖWDٓLQL@ ǈໞǉީߚʱ৞ތʊɸ
ʪɲʇƑɣɣɪɱʲʊީߚʱɸʪɲʇƑǄ௹ɫഛ
ʱඨʠʪʧɥʊǅʍձƑ_́ƪ^Əˣ_ˑ^ʿƏ_ʽʶˉ
˺ƪ^˶Ə˰_˶^˞Ə^˕ˋƏʸ_ˌ˲̅^Əʽˑ˓˝
˽Ə_˨ƪ́ƪ̅^ˠƪƏʿ_˲^ˢƏ^ʶ˼Əʽ_ˉƪ
ʽˉƏʽʶ^ˉˢ >_ZDࠇ^ SĖ_WD^NL _NDLآLMRࠇ^MD PD_MD^QX
^VVX ުX_ȷXPXӔ^ NĖWDٓLQLUX _EXࠇZDࠇQ^QRࠇ NL_PX^ED ^
ުLUL NĖ_آLࠇNDآL NDL^آLED@(؛ʍ౔ <ʱ۴ɸ >۴ɶൣʎƐ
௹ɫഛʱඨʠʪʧɥ < ɣɣɪɱʲ > ʆʎʉɣɪƑ
ʡʂʇऐʱɲʠʅɶʂɪʩ۴ɺ)Ƒ
˰_˶^˞Ə˧_ˑʶ >PD_MD^QX ֝Xࣞ_WDL@ǈໞǉ௹ʍӏƑ෮
ঋʍࢬɴɣɲʇʍಐၑ೅ڇƑ˰_˶^˞Ə˧_ˑʶ˞
^Ə˨ʽ˻˞Ə_˶ˉʿ^ˢƏ_ʽʶ˘ʵ˽^Əʸ˜ƪ
Ə_˶ƪ^ˢƏˋ_ˁ^˼Ə^ˉ˃ƪ >PD_MD^QX ֝Xࣞ_WDLQX^
EXNDUDQX _MDآL ࣞNL^ED _NDLWLUX^ ުXQDࠇ _MDࠇ^ED VXࣞ_NX^UL ^
آL ࣞNHࠇ@(௹ʍӏʚʈʍц೧ʱయʂʅƐɼɲʊўʱਚʂ
ʅ <પɣʅ >ɡʪ)Ƒ
˰_˸ >PD_MX@ǈ෠ǉಧƑʝʥɱƑǄಧ <˰˺ >ʍ௭ƯƑ
වƐ998ǅƐǄMaju. ˰˸ (ಧ). Mayuuo fisomuru(ಧʱ
ˤˏ
ᬭʟʪ) ಋɶʞʣבɬʍɾʠʊƐɶɪʠ෮ʱɸʪƐ
ɡʪɣʎƐɣʣʉԻʱɸʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ˰ _˸^˜ƪ̅Ə˕_ˇʶ^˞Ə^˲ʶƏ_˫
ƪ^̅ >PD_MX^QDࠇQ V_VDL^QX ^PXL _EHࠇ^Ӕ@(ಧʊʡా౛
ɫॲɧʅɣʪ)Ƒ˶_˰^˰˸ >MD_PD^PDMX@(ఇɣಧ෵Ƒ
౵ෲɶɾಧ෵)Ƒ˰_˸^Ə˦_ˁ̅ >PD_MX^ SL ࣞ_NXӔ@(ಧ
ʱನɶɮ೉ɮƑನɶɣࢗ१ʍಧʊ೉ɮ)Ƒ
^˰˸ >^PDMX@ǈ෠ǉ඾Ƒޡʍ඾ƑǄ඾Ɛ໾෠වำ (ʝʥ)
ޡλซǅǆ໾෠ࢴǇƐǄMayu.˰˸ (඾)ޡʍʝʥǅǆ൲
ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ໳௻ৰʎ^˰̅˲ˉ
˞Ə_˅ƪ^˰ >^PDPPXآLQX _NRࠇ^PD@(ޡʍ๱ƑǄӀƐ
໾෠฿ ҡ < ɪʑ > டƐૂఃಓ۫ซǅǆ໾෠ࢴǇ)
ʇڊʂɾƑࠥ௻ৰʎƐ_ʽʶ˅^˞Ə^˰˸ >_NDLNR^QX
PDMX@(ޡʍ඾)ʇɣɥƑʶ _ˁˇ˸ƪ^˞Ə_˰ʶ^˶ƪ
Əˣ_˚ʷ^˰˜ƪ̅Ə_ʽʶ^˅Əˉʷ_ʽ^˜ʶ˘ʵ
Ə_ʶ˕^ˣʶƏ^˰˸Ə˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ̅ >ުL_NXVDMXࠇ^
QX _PDL^MDࠇ SĖ_WX^PDQDࠇӔ _NDL^NRࠇ Vw ࣞ_ND^QDLWL _ުLS^SDL
^PDMX WX_URࠇW^WDӔ@(঩ৈʎౡԨ୷ʊʡޡʱ๜ʂʅƐɾ
ɮɴʲ඾ʱॲޞɴʫɾ <ࠪʨʫɾ >)Ƒ
^˰˸ƪ̅ >^PDMXࠇӔ@ ǈ߭ஞǉ෤ɥƑǄᛈƐԓڶࢴ϶Ɛ
ව฿ೣ (ʝʧʔ)Ɛφ϶฿ຌ (ʧʪ)ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ_ˢ̅^˞̅Əʸ_˼^Əˇ_ˢ˽^Ə˜˽
˸ƪƏ^˰˸ƪƏ^ˁ˚ʷ̅Ə_ʴ˕ˑ̅^˛ʷƏ˰_˜
^˰ƪƏ˰_˺ƪ̅^˛ƪˉƏ_ˉƪƏ˨ƪ >_EDQ^QXӔ
ުX_UL^ VD_EDUX^ QDUXMXࠇ ^PDMXࠇ ^NXࣞWXӔ _ުDWWDQ^GX PD_
QD^PDࠇ PD_MRࠇQ^GRࠇآL _آLࠇ EX@(߈ʡɼʫʱɶɾൣɫວ
ɣʍɪƐ෤ɥɲʇʡɡʂɾɫƐܩʎ෤ʮɹʊʣʂ
ʅɣʪ)Ƒ˰_˜^˰̅Ə˰˸ƪ̅_˒ƪ >PD_QD^PDP
PDMXࠇQ_GDࠇ@(ܩʡ෤ɥʧ)Ƒ˰_˜^˰̅Ə˰_˸ʶ^Ə
˨ƪ >PD_QD^PDP PD_MXL^ EXࠇ@(ܩʡ෤ʂʅɣʪ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Ə˰_˸ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP PD
_MXL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ෤ɧʏɣɣʍʊ)Ƒ^˰˸
ʶˢ >^PDMXLED@(෤ɧʧ)Ƒ
˰_˸ʶ^˽̅ >PD_MXL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ෤ɥƑϞеܾеɸ
ʪƑɴʝʧɥƑǄᛈƐԓڶࢴ϶Ɛව฿ೣ (ʝʧʔ)Ɛǅ
ǆ໾෠ࢴǇƐǄMayoi, ô, ôta. ˰˺ʶƐʸƐʸˑ (෤ʑƐ
ʔƐɥɾ)ڷʪƏMayoi ariqu(෤ɣൈɮ)னʱઢʨʉ
ɣʆ෤ɣൈɮǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ˻ۼޱઞʊ୎
ᤛɶɾʡʍƑ^ʴʶ˝Əʴ_ˈ˼^ʽƪƏˑƪ_̅^Ə˰
_˸ʶ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ^ˢƪƏʶ˕_ʽ^
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Ə˰_˸ʶ˻̅^ˉʹ̅ >^ުDLQL ުD_ȷDUL^NDࠇ WDࠇ_P^ PD
_MXL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX ^EDࠇ ުLN_ND^ PD_MXLUDӔ^آHӔ@(ɼ
ɥڊʮʫɾʨઃʆʡ෤ɥʇ޻ɥɫƐ߈ʎٔɶʅ෤
ʮʉɪʂɾ)Ƒ_˞ƪ^Əˋƪˢ˽Ə˰_ˉ^˸ƪƏ^˰
˸ʶƏ_˜ƪ^˞ >_QXࠇ^ VXࠇEDUX PD_آL^MXࠇ ^PDMXL _QDࠇ^
QX@(ѕʱɸʫʏʧɣɪƐ෤ʂʅɶʝʂɾ)Ƒ˰_˸ƪ
^Əˁ˚ƪƏˑƪ_̅^˜ƪ̅Əʴ_˼^Ə˨ƪ >PD_MXࠇ^
NXࣞWRࠇ WDࠇ_Q^QDࠇӔ^ ުD_UL^ EXࠇ@(෤ɥɲʇʎઃʊʡɡʪ
<อʩ֟ʪ >)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˰_˸ʶ^˾ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_PDࠇ^ELP PD_MXL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ෤ɧʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ_́̅˞̅^Ə˰_˸ʶ^˼ >_ZDQQXP^ PD_
MXL^UL@(؛ʡ෤ɧʬ)Ƒ
˰_˸˞^Ə˧_ˑ˜ʽ >PD_MXQX^ ֝Xࣞ_WDQDND@ǈໞǉಧ
ʇಧʍԨƑʞɰʲ (ಧԨ)Ƒ˰_˸˞^Ə˧_ˑ˜ʽƪ
^Əˉ_ʽ˱˘ʵ^Ə˲˝Əʶ_ːƪ˽^˞Əʴ_˲ˇ^˽
Əʴ_˿ƪ^˽ʽ˶ƪ >PD_MXQX^ ֝Xࣞ_WDQDNDࠇ^ آL ࣞ_NDPLWL
^ PXQL ުL_ȷRࠇUX^QX ުD_PXVD^UX ުD_URࠇ^UXNDMDࠇ@(ಧԨ
ʱɶɪʠ < ᬭʠ > ʅ໿ɶʅɩʨʫʪɫƐɳՔഒɫ
·ɮɡʨʫʪʍɿʬɥɪ)Ƒ
^˰˻ >^PDUD@ǈ෠ǉ 1ϚـƑǄඦ๥ǅʍձƑʸ_ˉ˞^Ə
˰˻ >ުX_آLQX^ PDUD@(֝ʍϚـ)Ƒ2⾒᳤ʩϩʍђʍ
ੜʊɡʪ҉୎߶ʇʉʪ඄Ƒۢ Ƒঊϩʍђʍੜʊɡʪ
஻՟ഐƑ٦ય๑ݦ෼ʍʚɽ (˭ː⚸)Ƒʬɯɣ (ៃۢ)Ƒ˦ _
ʿʸˉ˞^Ə˕_ˇ˒ʶ˞^Ə˰˻ƪƏ_ʼƪ˒ʶ^˜ƪ
Ə_˭ƪ^ˉ˘ʵ˽Ə_˰ʶ˶ƪ^Ə˦_ˁ >SL ࣞ_NLުXآLQX
^ V_VDGDLQX^ PDUDࠇ _ުRࠇGDL^QDࠇ _KRࠇ^آLWLUX _PDLMDࠇ^ SL ࣞ_
NX@(⾒᳤ʩϩ < ᘅɬϩ > ʍђʍੜʍ҉୎߶ < ඦ๥
> ʱࣣੜʊ ˡᅫʠ܏ʮɺʅ < ɽ >˴˱⾒ ˋ᳤ʩʎɸʪ < ബ
ʎ
ˤ
ᘅɮ >ʡʍɿ)Ƒ
˰_˻ ʿ >PD_UDNL@ (1)ǈ෠ǉ _˰ ʶ ˰ ˻ ʿ >_
PDLPDUDNL@(ϊʍʝʬɱ < ԯɱ >ƑφӾɬ <30 ਡ
>)Ƒˢ_˻˧^ˑ˰˻ʿ >ED_UD֝Xࣞ^WDPDUDNL@(ϊ༊ʍԯ
ɱ)Ƒ (2)ǈ࢕ॐǉ30 ˑ_ˢ^˽ >WD_ED^UX@(ਡ) ʱφʝ
ʇʠʊʝʬɱɾ < ԯɱɾ > અΦƑ_˰ʶ^Ə˩_ˋ˰
˻^ʿ >_PDL^ SXࣞ_VXPDUD^NL@(ϊ < ബ > φԯɱ)Ƒ˧
_ˑ˰˻ʿ >֝Xࣞ_WDPDUDNL@(௡ԯɱ)Ƒ_˱ƪ˰˻ʿ >_
PLࠇPDUDNL@(ޔԯɱ)Ƒ_˸ƪ˰˻ʿ >_MXࠇPDUDNL@(ޱԯ
ɱ)Ƒʶ _˓˰˻^ʿ >ުL_ٓLPDUD^NL@(ڨԯɱ)Ƒ_˲ƪ˰˻
ʿ >_PXࠇPDUDNL@(໷ԯɱ)Ƒ˜ _˜˰˻^ʿ >QD_QDPDUD
^NL@(߹ԯɱ)Ƒ_˶ƪ˰˻ʿ >_MDࠇPDUDNL@(ౖԯɱ)Ƒˁ
_˞˰˻^ʿ >NX_QXPDUD^NL@(׳ԯɱ)Ƒ_˚ʷƪ˰˻ʿ
>_WXࠇPDUDNL@(࡝ԯɱ)Ƒ_ʶ˕ˑ̅^˞Ə^ˑƪ˻Ə_˰
ʶ˶ƪƏˀ˷ƪ˰˻ʿ^Ə˚ʷ_˻˼^́ >_ުLWWDQ^QX ^
WDࠇUD _PDLMDࠇ JMXࠇPDUDNL^ WX_UDUL^ZD@(φ౩ʍ୔െɪ
ʨϊʎՈԯɱ࠿Ӄʆɬʪ <ࠪʫʪ >ɪ)Ƒ
˰_˻ʿʽ˻^ʿ >PD_UDNLNDUD^NL@ǈഃǉϊƐϊ༊ʉʈ
ʎ 30ਡʱφԯɱʊƐӱʉʈʎ૰خต 30ˍ̅˓ʚʈ
ʍ੝ɬɴʊਡʌԯɱʪɲʇʍֽ૦೅ڇƑABCDBC
ثʍࡥڊƑʽ˻ʿ >NDUDNL@ ʎǄCarague,uru,eta. ʽ
˻˄Ɛ˂˽Ɛ˄ˑ (ʽ˻ᛌɱƐɯʪƐɱɾ) ѯഐʉʈʱ
ٗʕƐʝɾʎƐɶʏʩʃɰʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ
୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_˰ʶ˶ƪ^Əʴ_˱^˞Ə_˭ƪ̅^˃
̅˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˰_˻ʿʽ˻^ʿƏ_ˉƪ^Əˉ˃ƪ >
_PDLMDࠇ^ ުD_PL^QX _KRࠇӔ^NHQWL _آLࠇ^ PD_UDNLNDUD^NL _آLࠇ
^ آL ࣞNHࠇ@(ϊ <ബ >ʎƐϣɫ܇ʨʉɣɥʀʊʇɣʂʅƐ
30ਡɹʃφԯɱʊɶʅɩɣʅɡʪ)Ƒ
˰_˻ˁ̅ >PD_UDNXӔ@ǈ਴ஞǉϊƐϊ༊ʉʈʎ 30ਡ
ʱφԯɱ <φӾɬ >ʊɸʪƑӱʉʈʎ૰خต 30ˍ
̅˓ʚʈʍ੝ɬɴʊਡʌԯɱʪƑ_˰ʶ^Ə˰_˻ˁ
̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əˢ_˻˧ˑ^˞Əˑ_˻ƪ̅˒^Ə
˰_˻ʽ˻˞ >_PDL^ PD_UDNXQWL VXQGX^ ED_UD֝XࣞWD^QX
WD_UDࠇQGD^ PD_UDNDUDQX@(ϊਡʱ <30 ਡφӾɬʊ >
ԯɱʧɥʇɸʪɫƐϊ༊ɫਣʩʉɣʍʆԯɱʨʫ
ʉɣ)Ƒ˰ _˻ʿ^Ə˱ˇʽƪƏ^ˢƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉ̅Ə
˰_˻ˁ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >PD_UDNL^ PLVDNDࠇ ^EDࠇ _
WDӔJD^آLP PD_UDNX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ԯɱʅʧɰʫʏƐ
߈φऩʆʆʡԯɯɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˰_˻
˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX PD_UDNHࠇ^ PLVDPXQX@(৹
ɮԯɱʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ ƪ_˙ʵ̅^Ə˰_˻ʿ >MDࠇ_GLP
^ PD_UDNL@(಴ɹԯɱ)Ƒ
˰_˻ˋ̅ >PD_UDVXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ޞʝɺʪƑખॲɴɺ
ʪƑǄƯڭɫ઺ʍޞ໇ࡰอ <ʸ˰˾ʶ˙ˑ˽ >ƯƑවƐ
904ǅʍǄʸ˰˾ <ॲʝʫ >ǅʊެดʍ࢕ஞߐ^ˋ̅ >
^VXӔ@(ɺʪƑɴɺʪ)ɫೝɣʅ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˕ _ʔ
ʳ^Ə˰_˻ˋ̅ >I_ID^ PD_UDVXӔ@(޶֯ʱޞʝɺʪ)Ƒ_
ʶ˕^ˣʶƏʸ_ˉ˞˕ʔʳ^Ə˰_˻ˉ˘ʵ^Ə˧_˛
ʷˢˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ˰_˻ˇ˻̅ˉ
ʹ̅ >_ުLS^SDL ުX_آLQX^ I_ID^ PD_UDآLWL^ ֝X_GXEDVXQWL^
ުX_PXࠇWDQ^GX PD_UDVDUDӔآHӔ@(ɾɮɴʲ޶֝ʱޞʝ
ɺʅσʅʧɥʇ޻ʂɾɫƐޞʝɺʨʫʉɪʂɾ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Ə˰_˻ˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_PDࠇ^ELP
PD_UDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ʡʂʇ < ޶֝ʱ > ޞʝɺ
ʪɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˰_˻ˉʹƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP PD_UDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇޞʝ
ɺʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^Ə˩_ˋ˕^ʽ˻Ə˰_˻ˉ
^ˢ >_PDࠇ^ SXࣞ_VXN^NDUD PD_UDآL^ED@(ʡɥφಬޞʝɺ
ʧ)Ƒ2࠴ʣࣝฟʱࣸਚɸ < ޞʝʨɺ > ʪƑஔ೭ʱ
ॷਚɸ < ޞʝʨɺ > ʪƑˇ_ʿ^Ə˰_˻ˋ̅ >VĖ_NL^
PD_UDVXӔ@(࠴ʱࣸਚɸ < ޞʝʨɺ > ʪ)Ƒ˲_ʽ^ˉ
ʹƪƏ_˶ƪʽƪ^ˊ˜Əˇ_ʿ^Ə˰_˻ˉ˘ʵ^Əˉ
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˰_˻ˋ̅
ʷ_ʽʶ˺ƪ˕ˑ̅^˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏˇ_ʿ^Ə˰_
˻ˏƪ^˽Ə˩_ˏƪƏʼƪ˻^˞ >PX_ND^آHࠇ _MDࠇNDࠇ^
ȹLQDࠇ VĖ_NL^ PD_UDآL ࣞWL^ Vw ࣞ_NDLMRࠇWWDQ^GX PD_QD^PDࠇ VĖ
_NL^ PD_UDVRࠇ^UX SXࣞ_VXӔ ުRࠇUD^QX@(ঈʎўඬʊ࠴ʱࣸ
ਚɴʫʅެʂʅɩʨʫɾɫƐܩʎ࠴ʱࣸਚɴʫʪऩ
ʎɩʨʫʉɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_˚ƪ^˧Ə˰_˻ˉʹƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >^GXࠇآL _WRࠇ^֝X PD_UDآHࠇ^ PLVDPXQX@(߭
ഒʆஔ೭ʱॷਚɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˚ƪ^˧Ə˰_˻
ˉ >_WRࠇ^֝X PD_UDآL@(ஔ೭ʱॷਚɺʧ)Ƒ
˰_˻ˑ˼^˲˞ >PD_UDWDUL^PXQX@ǈ෠ǉᣩʱɶʠʉ
ɣʆટܲʱ໦ࡰɴɺ < ाʨɶ > ɾࠖƑ޻ຖഒലʍ
ʉɣ޶֯Ƒ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪ >WL_ȹLUL^ELࠇ@(ટ१जंࠖ)
ɫੜ೿ʍگസೝɰʍɾʠʊ^ʸˮƪ >^ުXERࠇ@(ά೼)
ʗງʀ௬ʪݣʎƐᣩʍৈʱाʨɶʅ෗ഒലࠖʆɡʪ
ɲʇʱ
˺ˏʼ
਍ɥ಴๗ɫɡʂɾʇɣɥƑʸ_˂˥^˞Ə˲
_˞^˞Ə˰_˻ˑ˼^˲˞Ə^˜˼˘ʵƏ^˞ƪ˶Əʸ_
˾ƪ >ުX_JXEL^QX PX_QX^QX PD_UDWDUL^PXQX ^QDULWL ^
QXࠇMD ުX_UHࠇ@(ɡʫʚʈʍऺ੄ʱɶɾࠖɫǄඦ๥ाʫ
ࠖǅʊʉʂʅƐφ੄ৌ੄ѕߚɿʌƐɲʫʎ)Ƒ˶ _˻˥
^˞Ə˰_˻ˑ˼˲˞^˞Ə_ˉʹƪ^˽Ə^́ˈ >MD_UDEL^
QX PD_UDWDULPXQX^QX _آHࠇ^UX ^ZDȷD@(޶֯ʍƐ޻ຖ
ഒലʍʉɣࠖʍʉɺʪ <ɶʆɪɶɾ >ީז)Ƒ
^˰˻Ə^ˑ˽̅ >^PDUD ^WDUXӔ@ ǈໞǉඦ๥ʱाʫʪƑ
ટɫђહʱહʉɣʆટܲʱ໦ࡰɴɺʪƑ˰_˻^
˞Ə^ˑ˽̅˃̅Əˇ_ʿˢ^Əʸ_˓˕^ˁ˻ʶƏ_ʴ
ƪ^ˁʽƪƏ^ˑ˃ƪƏˉ_˲˻˼Ə˨ƪ >PD_UD^QX
^WDUXӔNHQ VD_NLED^ ުX_ٓLN^NXUDL _ުDࠇ^NXNDࠇ ^WDNHࠇ آL_
PXUDUL EXࠇ@(ટܲʱ໦ࡰɴɺʪʚʈ࠴ʱ਽ʀ᳅ʨʂ
ʅɣʪʧɥɿʂɾʨƐɼʍऩഐʍପ୩ < तʍପ >
ʎઢʫʅ <ٵঋʡʨʫʅ >ɣʪ)Ƒ
˰_˻^˞Ə^ˇʸ >PD_UD^QX ^VDX@ ǈໞǉϚـƑǄඦ๥
(ટܲ)ʍԚǅʍձƑˢ _ʽƪ^ˑ̅Ə^˃̅˰ƪƏ˰_˻
^˞Ə_ˇʸ^˞̅Ə^˸ƪƏˑ_˚ʷ^ˑ̅˛ʷƏ˰_˜
^˰ƪƏ˂_˼ƪ^˽Ə_ˋƪ >ED_NDࠇ^WDӔ ^NHPPDࠇ PD_
UD^QX _VDX^QXӑ ^MXࠇ WĖ_WXWDQ^GX PD_QD^PDࠇ JX_ULࠇ^UX _
VXࠇ@(ࠥɪʩɶߢʎඦ๥ʍԚʡʧɮງʂɾʡʍɿɫƐ
ܩʎɩ߯էʱɸʪ)Ƒ
˰_˻ˢˋ̅ >PD_UDEDVXӔ@ (1)ǈ਴ஞǉлʪƑ਽ʀʍʠ
ɸƑǄఛୈƐ˰ ˿ˢˋǅ(तʱ୎୭ɴɺʪƑ୭ɶംɸ)
ǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˲˝Əˉʷ_ʽ̅^
ʽƪƏ˰_˻ˢˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ˰_˻
ˢˇ˻̅ˉʹ̅ >^PXQL Vw ࣞ_NDӔ^NDࠇ PD_UDEDVXQWL^ ުX
_PXࠇWDQ^GX PD_UDEDVDUDӔآHӔ@(ڊɥߚʱടɪʉɪʂ
ɾʨлʬɥʇ޻ʂɾɫƐлʨʫʉɪʂɾ)Ƒ^́ʿ̅
Əˉʷ_ʽ˲˘ʵ^Ə˰_˻ˢˉƏ˜ƪ^˞ >^ZDNLQ Vw ࣞ
_NDPXWL^ PD_UDEDآL QDࠇ^QX@(ڊɣทʡടɪɹʊлʂ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ˰_˻ˢ^ˋƏ^˨ˏƪƏ_˘ʵƪ^˶Ə
_˺ƪ˱^˼ >PD_UDED^VX ^EXࣞVRࠇ _WLࠇ^MD _MRࠇPL^UL@(лʪ
ߢʎࠬʎࠧʠʧ)Ƒ_ʸ̅ˈƪ^Ə˰_˻ˢˉʹƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >_ުXQȷDࠇ^ PD_UDEDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ɡɣʃʎ
лʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˰_˻ˢˉ >PD_UDEDآL@(лʫ)Ƒ
(2)ǈൊஞǉஞߐʍໞ๑حʊೝɣʅƐࣣখڶʍίළ
ʱֽʠʪƑʶ _ˊ˰˻ˢˋ̅ >ުL_ȹLPDUDEDVXӔ@(ߺʩ
ʇʏɸ)Ƒʽ_ʿ˰˻ˢ^ˋ̅ >NĖ_NLPDUDED^VXӔ@(࢑ɬ
ޚʨɸƑ࢑ɬʉɯʪ)Ƒ
˰_˻˥˕^˖ʳƪ̅ >PD_UDELW^ْDࠇӔ@ǈحǉɸʘʂɲ
ɣ (Ӟʂɲɣ)ƑǄ୎ʒαɣǅʍձƑǄఛୈƐ˰˿ˢ
ˋǅǆ຾᝟෠ձࢴǇƐǄୈƏ࠘দ (˅ʶ˰˿˥)ƯƑවƐ
2274ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑˁ_˞Ə˧̅^˖ʳƪƏ˰
_˻˥˕^˖ʳƪ̅ >NX_QX ֝XQ^ْDࠇ PD_UDELW^ْDࠇӔ@(ɲ
ʍࢰʎɸʘʂɲɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ˰_˻˥˕˖ʳƪ
Ə˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ PD_UDELWْDࠇ QDࠇ^QX@(ɼʲʉʊ
< ɡʝʩ > ɸʘʂɲɮʉɣ)Ƒ_ːƪ˻ˋ^ʽƪƏ˰_
˻˥˕^˖ʳƪƏ˜˽̅_˒ƪ >_ȷRࠇUDVXࣞ^NDࠇ PD_UDELW
^ْDࠇ QDUXQ_GDࠇ@(௴ʨɶɾʨɸʘʂɲɮʉʪʧ)Ƒ˰_
˻˥˕˖ʳƪ^˞Əʴ_˻ʽ˻^˞ >PD_UDELWْDࠇ^QX ުD
_UDNDUD^QX@(ɸʘʂɲɮʅൈɪʫʉɣ < ൈɰʉɣ
>)Ƒ˰_˻˥˕^˖ʳƪƏ^˚̅˻ƪƏʴ_˻ˁ^˜ >PD
_UDELW^ْDࠇ ^WRQUDࠇ ުD_UDNX^QD@(ɸʘʂɲɣࢊɪʨʎ
ൈɮʉ)Ƒ
˰_˻˨̅ >PD_UDEXӔ@ ǈ߭ஞǉ୎ʕƑʝʬʕƑ୎ɫ
ʪƑ
˘̅
୎
˚ʸ
୭ɸʪƑǄୈ᧰ < ˅ʶ˰˿˥ > Ə໖ʎɶʋ
ʇʡƯƑවƐ2274ǅƐǄMarobi,u,oda.˰˿˥Ɛ˨Ɛʷ
˒ (୎ʒƐʕƐɥɿ) ણࣣʊ୭ʫʪ.ǅǆ൲ท௪೺߯
࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʴ_ʾ˱˖ʳƪ^Əʴ_˱^˞Ə
^˧ƪʽƪƏ˰_˻˥˕^˖ʳƪ̅˒Ə˰_˻ˢ̅˛
ƪ^ˉƏ˺ƪ_̅˜ƪ^Əʴ_˻^ʿ >ުD_JDPLْDࠇ^ ުD_PL
^QX ^֝XࠇNDࠇ PD_UDELW^ْDࠇQGD PD_UDEDQGRࠇ^آL MRࠇ_QQDࠇ
^ ުD_UD^NL@(ঐఀ୪ʎƐϣɫ܇ʪʇɸʘʂɲɣɪʨƐ
୎ʏʉɣʆʥʂɮʩൈɰ)Ƒˠƪ_̅˶˻ˢ̅^Ə
ʽ_ˇ˰̅^ʽƪƏ˰_˻˨̅^˒ƪ >QRࠇ_ӑMDUDEDӔ^ NĖ_
VDPDӔ^NDࠇ PD_UDEXQ^GDࠇ@(ѕɪʆʡ˖ʽଁʝʉɣʇ୎୭
ɸʪɽ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ˰_˻˨^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞
>^NXQDࠇ PD_UDEX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɲɲʆ୎ʕऩʎ
ɣʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ˰_˻˫ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^NXQDࠇ
PD_UDEHࠇ^ PLVDPXQX@(ɲɲʆ୎ʘʏɣɣʍʊ)Ƒ_́
̅˞̅^Əˁ˜ƪƏ˰_˻˥^ˢ >_ZQDQXӔ^ NXQDࠇ PD_
UDEL^ED@(؛ʡܧ࢈ʆ୎ʘʧ)Ƒ
˰_˻˫ƪ^ˁ˽˫ƪ >PD_UDEHࠇ^NXUXEHࠇ@ǈഃǉ୎୎ʇ
୎ɫʪɴʝƑʝʬʒ (୎ʒ)ɲʬʒƑไߝɫ൒ढʊੂ
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˰_˻˫ƪ^ˁ˽˫ƪ
Ƨʱɲʌʅ୎ɫʩʉɫʨ֓ɬӿɮɴʝƑ೩૾ʎƐˁ _
˽˫ƪ^˰˻˫ƪ >NX_UXEHࠇ^PDUDEHࠇ@(ɲʬʒ < ୎ʒ
>ʝʬʒ)ʇڊɥƑˁ_˽˫ƪ^˰˻˫ƪƏ_ˉƪ^Ə˜
_ʿƏ˺ƪ^ːƪƏ˜_˻^˞ >NX_UXEHࠇ^PDUDEHࠇ _آLࠇ^ QD
_NL MRࠇ^ȷRࠇ QD_UD^QX@(୎୎ʇ୎ʲʆ < ୎ʒʝʬʒɶ
ʅ > ֓ɣʅƐʈɥʊʡࠬɫʃɰʨʫ < ๜ॲʆɬ >
ʉɣ)Ƒ
˰_˻˼^˶ >PDUDULMD@ǈ෠ǉ˰˻˼ʴƑˡ˰˒˻ʽʍ
ప҆ɸʪ˰˻˼ʴڀૂʍ٘֕ௐՅॲʊʧʪԈ঱ࣇƑ
ౡԨ୷ʆʎƐ໳௻ৰʎ_˧ʶ˶ʿ >_֝XLMDNL@(ޔ௪௺Ɛ
௡௪௺˰˻˼ʴƑ܊௺ʇनɧʱ౦ɥೊՔ) ʇɣɥƑ
঩਀઺ʊॸ೅୷ʗֽॣಜ௟ɴɺʨʫɾౡԨ୷ʍऩ
Ƨɫ˰˻˼ʴʊ
˼
ቌ
ʽ̅
ԇɶƐ঩઺঩گʊਵɮʍ߄൸ࠖ
ʱࡰɶɾƑறۄถʍ^ʿ˜ʶ >^NLQDL@(ʿ˝ƪ˟) ʣ
ʴ_˘˨^˼̅ (Atebrin) ʎ঩گʊʉʂʅౖࡥޗී३
೤ɪʨధ֛ɴʫʪʧɥʊʉʂɾƑ^ʿ˜ʶƏ^˞˱˘
ʵ˽Ə˰_˻˼^˶Ə_ˠƪ^ˉˑ >^NLQDL ^QXPLWLUX PD
_UDUL^MD _QRࠇ^آL ࣞWD@(ʿ˝ƪ˟ʱϕʲʆ˰˻˼ʴʱߥɶ
ɾ)Ƒ
˰_˼ >PD_UL@ǈ෠ǉ 1ॲʝʫƑࡰतƑ_́ƪ^Ə˰_˾ƪ
^Ə˰ƪ˶ƪ >_ZDࠇ^ PD_UHࠇ^ PDࠇMDࠇ@(؛ʍࡰतણ < ॲ
ʝʫ > ʎʈɲɪ)2φਨφ஍றอʍحࠃƑ१ࠃƑ१
ഒƑ˩_ˏƪ^Ə˰_˼^ˉƏˢ_ʽˇ^˼̅ >SXࣞ_VRࠇ^ PD_
UL^آL ED_NDVD^ULӔ@(ऩʎॲʝʫʃɬʍحࠃʣ१ഒʆƐ
ʈʍўʍ޶ɪ׶ലʆɬʪ)Ƒ_́ƪ^Əʽ_ˈ˃˞^Ə
˰_˼ˢƏˉƪ˨ƪˢ̅ >_ZDࠇ^ ND_ȷDNHQX^ PD_ULED
آLࠇEXࠇEDӔ@(؛ʎљߥۑўʍحࠃʇ१Ҿʱɼʉɧɾ
ॲʝʫʱɶʅɣʪʮɣ < ॲʝʫʎϛɺʉɣʡʍɿ
>)Ƒ3ॲʝʫʃɬƑʸ_˾ƪ^Əˇ_˝˰˼Əˉƪ˨̅
˒^Ə˃ƪ_˻^Əʴ_ˑ˻^ˇƏ_ˉƪ^Ə˕_ʔʻƪ^˽̅
>ުX_UHࠇ^ VD_QLMDPDUL آLࠇEXQGD^ NHࠇ_UD^ ުD_WDUD^VD _آLࠇ^ I
_IRࠇ^UXӔ@(ಊʎॲʝʫʃɬऩʊՀʏʫʪ෢ʪɣ१Ҿ
ʱɶʅɣʪʍʆƐқɫњ΀ɫʂʅ < ੝ߚʊɶʅ >
ɮɿɴʪ)Ƒ_˝˕ʔʳ˰˼ >_QLˤDPDUL@(ॲʝʫʃɬ
ऩʊਖʝʫʪ१ҾƑΟɣ१Ҿ)Ƒ4Ϸ෡Ƒˢ_ʽ^ˉ˝
Ə_ˉƪƏ˜ƪ˞^˞Əʸ_˞˰˼˽^Ə˶_˾ƪ^˽ >ED
_ND^آLQL _آLࠇ QDࠇQX^QX ުX_QXPDULUX^ MD_UHࠇ^UX@(ࠥ߄ʊ
ɶʅɶʝʂɾɫƐɼʍϷ෡ʆɡʂɾʍɿʬɥ)Ƒ
^˰˼ >^PDUL@ǈحஞǉʝʫ (ՙ)ƑʠʂɾʊʉɣɴʝƑ
ೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ^ʽʶ˨Ə˰_˓ʾʶ^˶ƪ
Ə˰_˼^˜Ə^ˁ˚ʷƑ_˱˕^ˑ˝Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅
>^NDLEX PD_ٓLJDL^MDࠇ PD_UL^QD ^NXࣞWXƑ_PLW^WDQL _QDࠇӔ
^آHӔ@(ɲʲʉԨνɣʎՙʉɲʇɿƑʠʂɾʊʉɪ
ʂɾ)Ƒ^˰˼˝˽ < ˑ_˰ƪ˝˽ > Ə_˶ƪ^˞Ə^˧
ʽƪ̅Ə̅_ˊ^˽ >^PDULQLUXWD_PDࠇQLUX! _MDࠇ^QX ^
֝XࣞNDࠇQ ުQ_ȹL^UX@(ՙʊɶɪ < ɽ > ўʍҤʊʎ < ࡰ
ʪ >ࡰʉɣ)Ƒ
˰_˼ʽƪ˼ >PD_ULNDࠇUL@ǈ෠ǉॲʝʫഷʮʩƑॲʝ
ʫഷʮʩʍऩƑˁ _˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˥_˃ƪ˞^Ə˰
_˼ʽƪ˼^˘ʵƏ_ˉƪ˽^Ə˰_˾ƪ^˽Ə_˜ƪ^Əʴ
_ˑ˻^ˇƏ_ˉƪ˼^˺ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ^ EL_NHࠇQX^ PD_
ULNDࠇUL^WL _آLࠇUX^ PD_UHࠇ^UX _QDࠇ^ ުD_WDUD^VD _آLࠇUL^MRࠇ@(ɲ
ʍ޶ʎ೫ढʍॲʝʫഷʮʩʇɶʅખॲɶɾʍɿʌ
ɧƐ੝ߚʊњ΀ɫʫʧ)Ƒ
˰_˼ʽƪ˽̅ >PD_ULNDࠇUXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ॲʝʫഷʮ
ʪƑऩɫۡ९ɸʪƑʸ_ʾ̅^˖˳ƪ˖ˢƏ_ˁ̅^˛
ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˰_˼ʽƪ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅
^˛ʷƏ˰_˼ʽƪ˻̅^ʽƪƏ_˞ƪ^ˋ́Ə^˳ƪ >ުX
_JDQ^ْXPHࠇْXED _NXQ^GR MDࠇ_GLP^ PD_ULNDࠇUXQWL^ ުX
_PXࠇQ^GX PD_ULNDࠇUDӔ^NDࠇ _QXࠇ^VXZD ^PHࠇ@( ˅૚ʩɾɪ
ʨƐܩ୩ʎɬʂʇ <಴ɹ >ॲʝʫഷʮʪʇ޻ɥɫƐ
ॲʝʫഷʮʨʉɪʂɾʨƐ௭ѕɶʧɥɪƐʡɥ)Ƒ˰
_˼ʽƪ˼Ə˫ƪ >PD_ULNDࠇUL EHࠇ@(ॲʝʫഷʮʂʅɣ
ʪ)Ƒˁ_˞Ə˨̅^ˉʹƪƏ˰_˼ʽƪ˽^Əˁ˚ƪƏ
_˜ƪ̅^Əˣˊ_˒ƪ^˞Ə˰_˼ʽƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >NX_QX EXӔ^آHࠇ PD_ULNDࠇUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇP^ SDȹL_GDࠇ
^QX PD_ULNDࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ɲʍʕʲʆʎॲʝʫഷ
ʮʪɲʇʎʉɣɿʬɥɫƐॲʝʫഷʮʫʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ˰ _˼ʽƪ˼ >PD_ULNDࠇUL@(ॲʝʫഷʮʫ)Ƒ2߄ʲ
ɿࠖɫ݌୩ॲ෡ʱமʅॲʝʫʅɮʪƑ˰_˼ʽƪ˼^
Əˁƪ_˺ƪ >PD_ULNDࠇUL^ NXࠇ_MRࠇ@(ॲʝʫഷʮʂʅɬ
ʉɴɣʧƑ߄ʲɿ޶֯ʊ੆ɸʪലʫʍɲʇʏ)Ƒ
˰_˼ʽˑ˓ >PD_ULNDWDٓL@ǈ෠ǉ޵حƑๆ ޵Ƒ੄ҾƑǄॲʝ
ʫحǅʍձƑ˰ _˼ʽˑ˓ʹƪ^Ə˥_˃ƪ˞^Əʸ˶˝
<ʸ˶̅ >Ə˥˕_˖˘ʵƏ˝ƪ˨ƪ >PD_ULNDWDٓHࠇ
^ EL_NHࠇ^QX ^ުXMDQLުXMDP! ELW_ْXWL QLࠇEXࠇ@(޵حʎ
೫ढʊɼʂɮʩߛʅɣʪ)Ƒ
˰_˼ˇ˝ >PD_ULVDQL@ǈ෠ǉ٘ ஍Ƒφ஍Ƒˁ _˞^Ə˕_ʔ
ʳƪ^Əˉ_˻ʽˑ^˓ʹƪ˻Ə_ʽ̅^˟˞Ə˰_˼ˇ
˝^˘ʵƏʴ_˘ʵ̅ʾƪ˼Ə˫ƪ̅^˘ʵ_˄^˻ >NX
_QX^ I_IDࠇ^ آL_UDNDWD^ٓHࠇUD _NDQ^QHQX PD_ULVDQL^WL ުD_
WLӔJDࠇUL EHࠇQ^WL_JH^UD@(ɲʍ޶ʎԻඊɪʨƐɡʍўʍ
٘஍ < ޶࠱ > ʱ࠷ɰؽɣʆɣʪɲʇɫीଜʆɬʅ
ɣʪɴ <ɣʪʆʎʉɣɪ >)Ƒ
˰_˼ˉʿ >PD_ULآL ࣞNL@ ǈ෠ǉॲʝʫٚƑॲʝʫɾٚƑ
ɺɣɱʃ (ॲٚ)Ƒ_́ƪ^Ə˰_˼ˉ˃ƪƏ˜̅ʾ^˓
˶ƪ >_ZDࠇ^ PD_ULآL ࣞNHࠇ QDӔJD^ٓLMD@(؛ʍॲʝʫٚʎ
ѕٚɪ)Ƒ
˰_˼ˉˊ >PD_ULآLȹL@ǈ෠ǉ٘רƑ٘஍ƑǄॲʝʫרǅ
ʍձƑ˸_ˑ̅^Ə˶ƪƏ_ˀƪ^Ə˰_˼ˉˊ^Əˇ_ˢ
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ʽ^ˉ >MX_WDӑ^ MDࠇ _JLࠇ^ PD_ULآLȹL^ VD_EDND^آL@(˸ˑ <
ɣʀɲƑۇՅɺʱɸʪᆃࢗ > ʍўʊۼʂʅ೜෢ʉ
٘ר <٘஍ >ʱ҈෢ɶʅʡʨɣʉɴɣ)Ƒ
˰_˼ˊ˰ >PD_ULȹLPD@ǈ෠ǉ׍ຂƑژ׍ƑǄॲʝʫ
୷ǅʍձƑ_˛ʷƪ^˞Ə˰_˼ˊ˰˞^Əˁ˚ƪƏʶ˕
_ʽƏˢˉʿ˻˞ >_GXࠇ^QX PD_ULȹLPDQX^ NXࣞWRࠇ ުLN_
ND EDآL ࣞNLUDQX@(߭ഒʍॲʝʫژ׍ʍɲʇʎٔɶʅ
ൾʫʉɣ)Ƒ˰_˼ˊ˰˞^Ə˩_ˋ̅˃ƪ^˞Ə_ʼƪ^
˾ƪ̅ >PDUL_ȹLPDQX^ SXࣞ_VXӔNHࠇ^QX _ުRࠇ^UHࠇӔ@(ژ׍
ʍऩƧɫ๨ʨʫɾ)Ƒ
˰_˼ˏƪ >PD_ULVRࠇ@ ǈ෠ǉ 1େ१Ƒॲʝʫʃɬʍ१
ࠃƑǄɥʝʫɷʦɥ (ॲʝʫ१)ǅʍձƑʸ_˾ƪ^Əʸ
_˞^Ə˰_˼ˏƪ^Ə˶_˽̅˒Ə˝ƪ^ˢ̅˘ʵƏ_ˉ
ƪ^Ə˛ʷˁƏʶ_ˌ˜^˺ƪ >ުX_UHࠇ^ ުX_QX^ PD_ULVRࠇ
^ MD_UXQGD QLࠇ^EDQWL _آLࠇ^ GXNX ުL_ȷXQD^MRࠇ@(ಊʎƐɼ
ʫɫॲʝʫʃɬʍ१ࠃ < ɼʍॲʝʫ१ > ɿɪʨƐ
ஞݴɫ்ɣʇɣʂʅƐɡʝʩߺʪʉʧ)Ƒ2ʡʂʅॲ
ʝʫɾϷ෡Ƒࡩ෡Ƒˢ_ʽ^ˊ˝Ə_ˉʹƪ^˲̅Əʸ
_˞Ə˩ˋ˞^Ə˰_˼^ˏƪƏ˶_˽̅˒^Əˉ_ʽˑƪ
Ə˜ƪ^˞ >ED_ND^ȹLQL _آHࠇ^PXӔ ުX_QX SXࣞVXQX^ PD_
UL^VRࠇ MD_UXQGD^ آL ࣞ_NDWDࠇ QDࠇ^QX@(˺ʸთˍʶॼ<ࠥ߄ >ɶɾʍ
ʡƐɼʍऩʍॲம଺ʉϷ෡ɿɪʨީൣʉɣʧ)Ƒ
^˰˼˕˅ƪ >^PDULNNRࠇ@ ǈ෠ǉతʍକɣऩƑ
́ʶˉ˹ʸ
ᗯࢬ
ʉ੄ƑʀʒƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑʸ_˾ƪ
^Ə˚ʷ_ˉ^˂˽Ə˜_˼^˨̅˛ʷƏ^˰˼˕˅ƪƏ
^˜˼˘ʵƏ˲˕_˚ʷ^Ə˧_˛ʷˢ̅ˢ̅ >ުX_UHࠇ^
WXࣞ_آL^JXUX QD_UL^EXQGX ^PDULNNRࠇ ^QDULWL PXW_WX^ ֝X_
GXEDPEDӔ@(ಊʎ௻ܨʊʉʂʅɣʪɫƐᗯࢬʉ੄ʊ
ʉʂʅƐʀʂʇʡ२૫ɶʉɣʮɣ)Ƒ
˰_˼˕˖ʳƪ^ˋ̅ >PD_ULWْDࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ੝ാʱ
టᐪɶޚʨɪɸƑʝʩ <ൢʩ >ޚʨɸƑǄਏഛƐܧ
ʱʏ״ৡඤࠊ < ɮɼʝʪ > ʇڊʔǅǆ௪ච࢑՚Ə
जਜ਼ђǇƑǄƯ৪ງʅʟƏᅂЫට໇ < ˁˏ˚˭ˁ˰
˾ >ƯƑවƐ3832ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ^ˑ̅ˈ̅˛
ʷƏ^ʸ˰ƪʽ˰ƪ˜Ə^˕ˋƏʽ_ʿˈ^ˉƏ˰_˼˕
˖ʳƪ^ˉƏ^ˉ˃ƪ́ >^WDQȷDQGX ^ުXPDࠇNDPDࠇQD
^VVX NĖ_NLȷD^آL PD_ULWْDࠇ^آL آL ࣞNHࠇZD@(ʈʣʃ < ѕ୫
> ɫɡʀʨɲʀʨʊ˒˕੺˩̅ഛɶƐˁˏഛʱ ˰ൢʩޚʨɪɶʅ
ɡʪʍɪ)Ƒ_ʶ̅^˰ƪƏ^ʸ˰ƪʽ˰ƪ˜Ə^˕ˋ
Ə˰_˼˕˖ʳƪ^ˋ̅˒Ə˰_˼˕˖ʳƪˇ̅^Ə˺
ƪ˝Ə˜_˻ƪ^ˉ >_ުLP^PDࠇ ^ުXPDࠇNDPDࠇQD ^VVX PD
_ULWْDࠇ^VXQGD PD_ULWْDࠇVDӑ^ MRࠇQL QD_UDࠇ^آL@(ٮʎɡʀ
ɲʀʊഛʱൢʩޚʨɸɪʨƐʝʩޚʨɴʉɣʧɥ
ʊ᧔ɰʬ)Ƒ^˕ˋƏ˰_˼˕˖ʳƪ^ˋƏ^˦̅˰ƪ
Əˉ_˚ʷ^˜ʶˢ >^VVX PD_ULWْDࠇ^VX ^SLPPDࠇ آL ࣞ_WX^
QDLED@(ഛʱൢʩޚʨɸߢʎϔʂੵɰʧ)Ƒ˰ _˼˕˖
ʳƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >PD_ULWْDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(
˰
ൢʩޚʨɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˰_˼˕˖ʳƪ^ˉˢ >PD_
ULWْDࠇ^آLED@(ൢʩޚʨɺʧ)Ƒ
˰_˼˕^˖ʳƪ̅ >PD_ULW^ْDࠇӔ@ǈ߭ஞǉటാɶɾɣƑ
ʝʩ (ൢʩ) ɾɣƑǄਏഛƐܧʱʏ״ৡඤࠊ (ɮɼʝ
ʪ) ʇɣʔǅǆ௪ච࢑՚Əजਜ਼ђǇʍໞ๑ح˰_˼
>PD_UL@(ʝʩ <ൢʩ >)ʊƐǄƯɾɴƔɡʩǅɫ฻܏
ഷѓɶʅح२ɴʫɾحๆߐثʍখಢڶ^˕˖ʳƪ̅
>^WْDࠇӔ@(Ưɾɣ) ɫೝɣʅح२ɴʫɾஞߐƑॲ๽ڇ
ࣛʱ೅ɸறଜʍஞߐʊʃɮƑˉ_ˢ^˽Ə_ˉ˕^˖ʳ
ƪ̅ >آL_ED^UX _آLW^ْDࠇӔ@(ࢬാʱɶɾɣ)Ƒ^˕ˋƏ˰
_˼˕^˖ʳƪ̅ >^VVX PD_ULW^ْDࠇӔ@(੝ാʱɶɾɣ <
ഛʱൢʩɾɣ >)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ˰_˼˕˖ʳƪƏ˜
ƪ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə˰_˼˕^˖ʳƪƏ^˩ˏƪƏ^˰˼
Ə^˱ˇ̅ >PD_QD^PDࠇ PD_ULWْDࠇ QDࠇQ^WDQWLP PD_ULW
^ْDࠇ ^SXࣞVRࠇ ^PDUL ^PLVDӔ@(ܩʎ੝ാʱ ˰ൢʩɾɮʉɮ
ʅʡƐ੝ാʱൢʩɾɣߢʎ੝ാʱ
˰
ൢʂʅʡʧɣ)Ƒ^
˕ˋƏ˰_˼˩ˇ^˞Ə˝_ˊ˻˻^˞ >^VVX PD_ULSXVD^
QX QL_ȹLUDUD^QX@(੝ാʱ ˰ൢʩɾɮʅƐѼශʆɬ <௼
ɷʨʫ >ʉɣ)Ƒ
˰_˼˚ƪ˻ >PD_ULWRࠇUD@ (1)ǈ෠ǉॲʝʫʃɬƑॲ๨Ƒ
˰_˼˕˚ƪ˻ >PD_ULWWRࠇUD@(ॲʝʫʃɬƑֽ ૦೅ڇ)
ʇʡɣɥƑʸ_˾ƪ^Ə˰_˼˕˚ƪ˻˞^Ə˜_ʿ˨ˇ
ƪ >ުX_UHࠇ^ PD_ULWWRࠇUDQX^ QD_NLEXVDࠇ@(ಊʎॲʝʫʃ
ɬʍ֓ɬૂɿ)Ƒ (2)ǈഃǉഃߐ଺๑൥Ƒʸ _˾ƪ^Ə˰
_˼˕˚ƪ˻^Ə˲ˠƪƏ˱_˼˸ƪˇ^˞ >ުX_UHࠇ^ PD
_ULWWRࠇUD^ PXQRࠇ PL_ULMXࠇVD^QX@(ಊʎॲʝʫʃɬʡʍ
ʱٵʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
˰_˼˛ʷˉ >PD_ULGXآL@ǈ෠ǉॲʝʫ௻Ƒԅ޽ʍࣣʆ
ʍ߭ഒʍॲʝʫɾ௻Ƒ_˛ʷƪ^˞Ə˰_˼˛ʷˉʹƪ
^Əʸ˨ʶ_˨̅ >_GXࠇ^QX PD_ULGXآHࠇ^ ުXEXL _EXӔ@(߭
ഒʍॲʝʫ௻ʎӄɧʅɣʪ)Ƒ˰_˼˛ʷˉ˞^Ə˺
ʶ >PD_ULGXآLQX^ MRL@(_ˏƪ˝˺ʶ >_VRࠇQLMRL@< ॲ௻
࡫ɣ >ʇʡɣɥƑ߭ഒʍॲʝʫɾԅ޽ʍ௻ʍ࡫ɣƑ
Ԧ໏ <60ݖ >Ɛ73ݖƐ85ݖƐ97ݖʍॲ௻࡫ɣ)Ƒ
˰_˼ˣƪ >PD_ULSDࠇ@ǈ෠ǉॲʝʫɾ௻ʍԅ޽ʍൣۈƑ
޶ (ʌ) ௻ॲʝʫʍऩʎ޶ < ඐ > ʍൣۈƐீ (ʇʨ)
௻ॲʝʫʍऩʎƐீ <୼ඐ >ʍൣۈƑ_ʸ̅ʿ˝̅
^ʾʶƏ_ˏƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ˰_˼ˣƪ^˝̅Ə̅
_ʽʶƏ˝̅^ʾʶƏ_ˏƪ˕^ˑ̅ >_ުXӔNLQLӔJDL VRࠇ^
UX ^SLPPDࠇ PD_ULSDࠇ^QLӔ ުӔ_NDL QLӔ^JDL _VRࠇW^WDӔ@(ٞ
ۗ < ϷՔ > ՗ԼʱɴʫʪߢʎƐɼʍऩʍॲʝʫɾ
ԅ޽ʍൣۈʊʡۈɪʂʅ՗Լʱɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
^˰˼ˣʿ >^PDULSDNL@ǈ෠ǉђ๿ʇၛୗƑǄʝʩ (ൢ
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ʩ)ƔୗɬǅʍձƑୗɣɾʩƐђ๿ɶɾʩɸʪೊ
ՔƑ^˞ƪ˜ƪ˽Əʴ_ˑ˽ˑ^˸ƪƏ^˸˫ƪ˻Ə^˰
˼ˣʿ˞Əˉ_ˊʿƏ˨ƪ >^QXࠇQDࠇUX ުD_WDUXWD^MXࠇ ^
MXEHࠇUD ^PDULSDNLQX آL_ȹLNL EXࠇ@(ʈʍअഐʊஆʂɾ
<अ઺வɶɾ >ʍɪƐݸญɪʨђ๿ʇၛୗ <ൢʩƔ
ୗɬ >ɫ਩ɣʅɣʪ)Ƒ
˰_˼ˣ̅ˊ˹ƪ >PD_ULSDQȹRࠇ@ǈ෠ǉ޶ਯ౵ࢹƑ޶൛
౵ࢹƑǄॲʝʫ౵ࢹǅʍձƑʸ _˶^ʿˣ̅ˊ˹ƪ˻̅Ə
˰_˼ˣ̅ˊ˹ƪ˽^Əˑ_ʽ^˻ >ުX_MD^NLSDQȹRࠇUDP
PD_ULSDQȹRࠇUX^ WĖ_ND^UD@(װߡʀݨޞߡʀʍ౵ࢹʧ
ʩʡ޶ਯ౵ࢹɲɼ <ɽ >൛ʆɡʪ)Ƒ
˰_˼˥ƪ >PD_ULELࠇ@ǈ෠ǉॲʝʫɾ௻ʍԅ޽ʊஆʪ
௪ƑǄॲʝʫ௪ǅʍձƑ_ʿ˷ƪ^˶Ə˚ʷ_˻˝ƪ^Ə
˶_˼Ə́ƪ^Ə˰_˼˥ƪ^Ə˶_˽̅˒Əˏƪ^ˉʿ
˶ƪƏ_ˣ̅^˜_˺ƪ >_NMXࠇ^MD WX_UDQLࠇ^ MD_UL ZDࠇ^ PD
_ULELࠇ^ MD_UXQGD VRࠇ^آL ࣞNLMDࠇ _SDQ^QD_MRࠇ@(ܩ௪ʎீʍ௪
ʆƐ؛ʍॲʝʫ௪ɿɪʨਊէʍɡʪўʊʎۼɮʉ
ʧ)Ƒ˰_˼˥ƪ˶Əʸ̅ʿ˞Ə˺ƪ̅^˖ʻƪ >PD
_ULELࠇMD ުXӔNLQX MRࠇQ^ْRࠇ@(ॲʝʫ௪ʎϷՔɫࠧɣɼ
ɥɿ)Ƒ
˰_˼˦ʿ >PD_ULSLNL@ǈ෠ǉ٘ ЧƑ٘ ਨƑ٘ ஍ƑǄॲʝ
ʫƔϔɬǅʍձƑ˰ _˼˦ʿ˞Əˆƪ^˻ƪƏ_˶ƪ^˶
Əʿ_ˈ˽ʿˈ˞^Ə˦_˻ʶ^˶ƪƏ_ˋƪ^́̅Ə_˒
ƪ >PD_ULSLNLQX JRࠇ^UDࠇ _MDࠇ^MD NL_ȷDUXNLȷDUXQX^ SL_
UDL^MD _VXࠇ^ZDQ _GDࠇ@(ढ຾Чࠖ <٘Ч >ʍਵɣўʎƐ
ݝʩۼߚʍೝɬ܏ɣʎځɶɣ <ֽɣ >ʧ)Ƒ
˰_˼˧˓ >PD_UL֝XࣞٓL@ǈ෠ǉॲʝʫ
ʿ́
ݣƑॲʝʫʪߢƑ
ǄॲʝʫۇǅʍձƑ˕_ʔʳ˞^Ə˰_˼˧˓̅^Ə˕_
ˇ̅^Əˋ˅ƪƏˇ_ʿˢ^Əʸ_˓˕^ˁ˻ʶ˘ʵƏ
ʶ_ˈ˼Əʴƪ^ˁ̅˘ʵ >I_IDQX^ PD_UL֝XࣞٓLQ^ V_VDQ^
VXࣞNRࠇ VĖ_NLED^ ުX_ٓLN^NXUDLWL ުL_ȷDUL ުDࠇ^NXQWL@(޶֯
ɫॲʝʫʪߢʡઢʨɹʊ࠴ʱɥʀ᳅ʨʂʅƐߺʨ
ʫʅɣʪ <ɡʪɮ >ʧ)Ƒ
˰_˼˯ƪ^˽̅ >PD_ULSRࠇ^UXӔ@ ǈ਴ஞǉ੝ࢬാʱట
ᐪɶޚʨɪɸƑʝʩ (ൢʩ) ʀʨɪɸƑ_ʶ̅^˰ƪ
Ə^ʸ˰ƪƏ^ʽ˰ƪ^˜Ə^˕ˋƏ˰_˼˯ƪ˽̅^˛
ʷƏ˜_˻ƪ^ˋʽƪƏ˰_˼˯ƪ˻^˞ >_ުLP^PDࠇ ^ުX
PDࠇ ^NDPDࠇQD ^VVX PD_ULSRࠇUXQ^GX QD_UDࠇ^VXNDࠇ PD_
ULSRࠇUD^QX@(ٮʎɡʀʨɲʀʨʊഛʱ ˰ൢʩޚʨɪɸ
ɫƐ
ˉ˖˃
᧔ɾʨ <׃ɧɾʨ >ൢʩޚʨɪɴʉɣ)Ƒ˰ _˼
˯ƪ^˼Ə^ˉ˃ƪ >PD_ULSRࠇ^UL ^آL ࣞNHࠇ@(ൢʩޚʨɪɶ
ʅɡʪ)Ƒ˰ _˼˯ƪ^˽Ə^ˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >PD_ULSRࠇ
^UX ^NXࣞWXӔ ^ުDӔ@(ൢʩޚʨɪɸɲʇʡɡʪ)Ƒ˰_˼
˯ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >PD_ULSRࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ൢ
ʩޚʨɪɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˰_˼˯ƪ^˼ˢ >PD_ULSRࠇ^
ULED@(ൢʩޚʨɪɺʧ)Ƒ
˰_˼˶˨˼^˲˞ >PD_ULMDEXUL^PXQX@ǈ෠ǉ1
ʽˑ
സ
́
ઐࠖƑ
੄ʍ೜߭ำʉऩƑǄॲʝʫగʫࠖǅʍձƑ˰_˼˶˥
˲˞ >PD_ULMDELPXQX@ ʇʡɣɥƑ˰_˼˶˨˼˲˞
^˞Ə˰_˼^Ə˃ƪ˘ʵ˽Əʿ_˲ʶ˖ʳƪ^˞Ə˜_
˻̅⊦˖ʻƪ >PD_ULMDEXULPXQX^QX PD_UL^ NHࠇWLUX NL
_PXLْDࠇ^QX QD_UDQ⊦ْRࠇ@(੄ʍ೜߭ำʉऩɫॲʝʫ
ʅɬɾʍʆƐњͿਂʆԀʨʉɣʍɿʧ)Ƒ2ܲ१ʍ
·ɣࠖƑ^ʴʶ˨Ə˰_˼˶˨˼˲˞^˘ƪƏ^˱˼
Ə˱_˻^˞ >^ުDLEX PD_ULMDEXULPXQX^WHࠇ ^PLUL PL_UD^
QX@(ɡʲʉܲ१·ʉ୫ʎٵɾɲʇɫʉɣ)Ƒ
˰_˼˽̅ >PD_ULUXӔ@ ǈ߭ஞǉॲʝʫʪƑࡰॲɸʪƑ
ખॲɸʪƑǄƯڭɫ઺ʍޞ໇ࡰอ <ʸ˰˾ʶ˙ˑ˽
>ƯƑව 904ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˰ _˽̅ʇʡڊɥƑ˕
_ʔʳƪƏ˚ʷƪˉʿ^Əˑ˚ʷʽƪƏ˰_˼˽̅˛
ʷ^ƏˉʿƏˑ_˻ƪ̅^ʽƪƏ˰_˼˻˞ >I_IDࠇ WXࠇآL ࣞNL
^ WĖWXNDࠇ PD_ULUXQGX^ آL ࣞNL WD_UDࠇӔ^NDࠇ PD_ULUDQX@(޶
֯ʎ࡝̈ٚؼʃʇॲʝʫʪɫƐٚɫਣʩʉɣʇॲ
ʝʫʉɣ)Ƒ˰_˼^Ə˃ƪ˽Ə˕_ʔʳƪ^Əʴ_ˑ˻^
ˇƏ_ˉƪ >PD_UL^ NHࠇUX I_IDࠇ^ ުD_WDUD^VD _آLࠇ@(ॲʝʫ
ʅɬɾ޶ʎњ΀ɫʫʧ)Ƒ˰_˼˽^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˲
ƪ_˽^Əˑ_ʽ^˻ >PD_ULUX^ I_IDࠇ^ PXࠇ_UX^ WĖ_ND^UD@(ॲ
ʝʫʪ޶ʎқ൛ɿ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˰_˼˾ƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >_SDࠇ^NX PD_ULUHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮॲʝʫʫʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ˰_˼˼ >PD_ULUL@(ॲʝʫʬ)Ƒ
˰_˼̅ʾƪ˼ >PD_ULӔJDࠇUL@ǈ෠ǉॲʝʫഷʮʩƑۡ
ॲƑ१ҾʣॲӜੌ୩ɫφഷɶʅວɮʉʪɲʇƑ^ʴ
ʶ˞Ə˶_˥^˲˞Ə_˶˕ˑ˞^Ə˰_˼̅ʾƪ˼Əˉ
ƪ˨ƪˢ̅ >^ުDLQX MD_EL^PXQX _MDWWDQX^ PD_ULӔJDࠇUL
آLࠇEXࠇEDӔ@(ɡʲʉ೜ວࢭ௻ < గʫࠖ > ɿʂɾʍʊƐ
ɸʂɪʩۡॲɶʅ < ॲʝʫഷʮʂʅ > ɶʅɣʪʮ
ɣ)Ƒ
˰_˽ >PD_UX@ǈ෠ǉԯƑԯɣحƑЗƑˁ _˞^Əʽ_˥^˜
ƪƏ˰_˽^Ə˰_ʿ^Əˉ_ʿ^˼ >NX_QX^ ND_EL^QDࠇ PD_
UX^ PD_NL^ آL ࣞ_NL^UL@(ɲʍߊʊԯʱʝɣʅ < ࢑ɣʅ >
ɩɬʉɴɣ)Ƒ˰_˽^Ə˰_ˁ̅ >PD_UX^ PD_NXӔ@(З
ʱ೉ɮ)Ƒʴ_ˑ˽^ʽƪƏ˰_˽^Ə˰_ˁ̅ >ުD_WDUX^
NDࠇ PD_UX^ PD_NXӔ@(ஆɾʂɾʨЗʱʝɮ)Ƒ
˰_˽ >PD_UX@ǈখசǉʝʪƑɸʂɪʩƑৌɮƑ˰_˽
ˣ˒ʽ^Ə˜˼Ə_˫ƪ >PD_UXSDGDND^ QDUL _EHࠇ@(छ
ʂ๧ʊʉʂʅɣʪ)Ƒ˰_˽ˋ̅Əˉƪ˜ƪ^˞ >PD_
UXVXӔ آLࠇQDࠇ^QX@(ʝʪ਱ɶʅɶʝʂɾƑৌ೼਱ɸʪ
ɲʇ)Ƒˋ_˨^˿ƪƏ˰_˽ˣˀƏˉƪ˜ƪ^˞ >VX_EX
^URࠇ PD_UXSDJL آLࠇQDࠇ^QX@(சʎʝʪளɱʊʉʂʅɶ
ʝʂɾƑɸʂɪʩளɱʅɶʝʂɾ)Ƒ˰_˽˴ƪʿƪ
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˰_˽
Əˋ̅ >PD_UXPRࠇNLࠇ VXӔ@(ʝʪᴢɰɸʪ)Ƒ
˰_˽ƪ˰˽ƪ^ˉ >PD_UXࠇPDUXࠇ^آL@ǈഃǉԯƧʇƑʝ
ʲԯʆƑ_ˌ̅˂˶ƪ^˞Ə^ˉ˃ƪƏ˰_˽ƪ˰˽ƪ^
ˉ˘ʵ < ˰_˿ƪ˰˿ƪ^ˉ˘ʵ > Əʶ˕_˃˜Əʽ
ʶ^˶̅ >_ȷXӔJXMDࠇ^QX ^آL ࣞNHࠇ PD_UXࠇPDUXࠇ^آL ࣞWLPD_
URࠇPDURࠇ^آLWL! ުLN_NHQD NDL^MDӔ@(࡝ڨญʍٚʎԯƧ
ʇɶʅ < ʝʲԯʆ > ಝ࣭ʊನɶɣ < ɬʫɣɿ >)Ƒ
˰_˽ʴ˻ʶ >PD_UXުDUDL@ǈ෠ǉԯরɣƑৌ੄ʱরɥɲ
ʇƑˉʷ_ʽ̅^ʴ˻ʶ >VL ࣞ_NDӔ^ުDUDL@(೼ഒরɣƑǄଁ
ʞরɣǅʍձ) ʍ੆ձڶƑˉʷ_ʽ̅^ʴ˻ʶƏ_ˇ̅
˛ƪ^ˉƏ˰_˽ʴ˻ʶ^Əˇ_ˢ˽^Əˁ_˞^Ə˸_˂˾
ƪ^Əʸ_ˑ^ˇ˼ >VL ࣞ_NDӔ^ުDUDL _VDQGRࠇ^آL PD_UXުDUDL^
VD_EDUX^ NX_QX^ MX_JXUHࠇ^ ުX_WDVD^UL@(೼ഒরɣ < ʃ
ɪʞরɣ > ʆʉɮƐԯরɣɶʉɣʇɲʍаʫʎ๮
ʇɴʫʉɣ < ԯরɣɸʫʏɽаʫʎ๮ʇɴʫʪ
>)Ƒ
˰_˽ʽ˜ >PD_UXNDQD@ǈ෠ǉʝʪɪʲʉ (ԯᩣ)Ƒ^ʶ
˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(ˇˢ˝) ʍঽଞʣ_ʸƪ^ʿ >_ުXࠇ^
NL@(щ)Ɛ˱ _ˊˑ̅^˂ >PL_ȹLWDӔ^JX@(ुщƑઈщ)ʍ
ௐਜʉʈʍט෮ʱݵʪݣʊ๑ɣʪᩣƑ˰_˽ʽ˜^ˉ
˽Ə_ʸƪʿ^˞Əˁ_˼^ˑƏʿ_ˌˑ˽ >PD_UXNDQD^
آLUX _ުXࠇNL^QX NX_UL^WD NL_ȷXWDUX@(ԯᩣʆщʍ༄౮ <
ˁ˼ˑ >ʱݵʂɾʡʍɿ)Ƒ
˰_˽ʿƪ >PD_UXNLࠇ@ ǈ෠ǉԯ෼Ƒφච෼Ƒ˰_˓^˞
Ə˰_˽ʿƪˢ^ƏʿˉƏʸ_˻^ˉ˘ʵƏ^˰˓˧˝Ə
ˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >PD_ٓL^QX PD_UXNLࠇED^ NL ࣞآL ުX_UD^آL ࣞWL
^PDٓL֝XQL VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ࢼʍԯ෼ʱ౜ʩђʬɶʅƐ
ࢼʍྷʩࡎʱਚʨʫɾ)Ƒ
˰_˽˃ƪ˘ʵ >PD_UXNHࠇWL@ǈഃǉɾʝʊ (؄ʊ)Ƒՙ ʊƑ
ɾʝɴɪƑ˰_˽˃ƪ˘ʵ^˜ƪƏ_ˢ̅^˘ƪ̅Əʴ
_ˇ˥̅^Əˁƪˢ_˺ƪ >PD_UXNHࠇWL^QDࠇ _EDQ^WHࠇӔ ުD
_VDELӔ^ NXࠇED_MRࠇ@(؄ʊʎ߈ʍўʊʡืʒʊ๨ʉɴ
ɣʧʌɧ)Ƒ˰_˽˃ƪ˘ʵ˜ƪ˽^Əˁƪ˲˞Ə̅_
˫ƪ˰^Əʴ_ˇ˥˘ʵ^Əˣ˼ˢƪ >PD_UXNHࠇWLQDࠇUX
^ NXࠇPXQX ުP_EHࠇPD^ ުD_VDELWL^ SDULED@(؄ʊɶɪ๨
ʉɣ < ՙʊɽ๨ʪ > ʍɿɪʨƐࢭɶʎืʲʆɣɬ
ʉɴɣʧ)Ƒ
˰_˽˃ƪ˘ʵ >PD_UXNHࠇWL@ ǈ෠ǉ (ໞ੄) ʝʫ (ՙ)Ƒ
ʠʂɾʊʉɣɲʇƑɾʝ (؄)ƑɾʝɴɪƑ^ʽʶ˨
ƪƏ_˺ʶ^˶ƪƏʶ_˓̅ʶ˓̅^Əʴ˽˲ˠƪƏʴ
_˻^˞Ə˰_˽˃ƪ˘ʵ˞^Ə˺ʶƏ˶_˽̅˒^Ə˰_
ˀƪ˰ˀƪ^ˉƏ_ˏƪ^˻_˙ʵƪ >^NDLEXࠇ _MRL^MDࠇ ުL_
ٓLӔުLٓLӔ^ ުDUX ^PXQRࠇ ުD_UD^QX PD_UXNHࠇWLQX^ MRL MD_
UXQGD^ PD_JLࠇPDJLࠇ^آL _VRࠇ^UD_GLࠇ@(ɲʲʉɩ࡫ɣʎɣ
ʃʡɣʃʡɡʪഐʆʎʉɣƑ؄ʍɩ࡫ɣɿɪʨ੝
ɬɮɶʝɶʦɥ <ʉɴɣʝɶʦɥ >ʧ)Ƒ
˰_˽˃ƪ˘ʵ^˜ƪ >PD_UXNHࠇWL^QDࠇ@ ǈഃǉՙʊʎƑ
ɾʝʊʎ (؄ʊʎ)Ƒ˰_˽˃ƪ˘ʵ >PD_UXNHࠇWL@(؄)
ʊƐҾ࢕ߐ^˜ >^QD@(ʊ) ʍʇʩɾʅֽ૦ʍؤ࢕ߐ^
˶ƪ >^MDࠇ@(ʎ)ɫೝɣʅح२ɴʫɾحƑ_˶ƪ^˜ƪƏ
ʽƪ_˝^Əˁ_˰^˼Ə_ʼƪ˻̅^˛ƪˉƏ˰_˽˃ƪ
˘ʵ^˜ƪƏ_ˢ̅^˘ƪ̅Ə_ʼƪ^˼Ə˕_ʔʻƪ^˼
ˢ >_MDࠇ^QD NDࠇ_QL^ NX_PD^UL _ުRࠇUDQ^GRࠇآL PD_UXNHࠇWL^
QDࠇ _EDQ^WHࠇӔ _ުRࠇ^UL I_IRࠇ^ULED@(ўʊɿɰᚍʂʅɣʨ
ʂɶʢʨʉɣʆƐ؄ʊʎ߈ʍўʊʡɣʨʂɶʢʂ
ʅɮɿɴɣʧ)Ƒ
˰_˽ˈƪ >PD_UXȷDࠇ@ǈ෠ǉ࠘ ݈ƑЗحʱʃɮʂʅ݈ʪ
ɲʇƑɧʲɵ (З݈)Ƒ_ʽ̅^˩ˋ̅˃ƪ˶Əʶ_˓ˢ
̅^ˈƪ˜Ə˰_˽ˈƪ^Ə˰_ʿ^Ə˥_˼˘ʵ^Əˑ_˜
^˛ʷ˽ʴ˺ƪƏʶ_ːƪ˕^ˑ >_NDP^SXࣞVXӔNHࠇMD ުL_
ٓLEDQ^ȷDࠇQD PD_UXȷDࠇ^ PD_NL^ EL_ULWL^ WD_QD^GXUXުD
MRࠇ ުL_ȷRࠇW^WD@(जंࠖ < जऩ > ੷ʎφಀ݈ʊЗح
ʊ݈ʂʅ࠱ࠪʩ^ʴ˺ƪ >^ުDMRࠇ@<ϊʍ࠱ࠪʩजѤ >
ʱѤʮʫɾ)Ƒ
˰_˽ˋ˝ >PD_UXVXQL@ǈ෠ǉ (Ҙଞણ෠)Ƒˑ_ʽ˥ƪ^
˞Ə˧_˓ >WĖ_NDELࠇ^QX ֝Xࣞ_ٓL@(܊ԅय़ʍ૷ۇ)ʍॸʊ
ɡʪ_ʶˉ˃ƪˌ˝ >_ުLآL ࣞNHࠇȷXQL@(ʶˉ˃ƪ৖ܲ)ʇ
_ʴƪ˻˰ʶˌ˝ >_ުDࠇUDPDLȷXQL@(୼ৈ৖ܲ)ʍԨʊ
ɡʪԯɣ৖ܲƑ
˰_˽ˋ̅ >PD_UXVXӔ@ǈ෠ǉʝʪɽʲ (ԯ਱)Ƒɸʂɪ
ʩ਱ɸʪɲʇƑʽ_ˊ˧ʿ^˜ƪƏ^˧˟ƪƏ_˧̅˜
ʿ˘ʵƏ˝ƪ^˶Ə˲ƪ_˽Ə˜ƪ˻ˇ^˼Ə˰_˽ˋ
̅ƏˉƪƏ˜ƪ^˞ >ND_ȹLXࣞNL^QDࠇ ^֝XQHࠇ _֝XQQDNLWL
QLࠇ^MD PXࠇ_UX QDࠇUDVD^UL PD_UXVXӔ آLࠇ QDࠇ^QX@(๲ < ೿
ऽɬ > ʆࡎʱ૲ඛɴɺʅƐѯഐʎৌ೼ຌɴʫʅɶ
ʝɣƐԯ਱ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
˰_˽ˑ >PD_UXWD@ ǈ෠ǉʝʪɾ (ԯਸ਼)ƑԯݦƑೀࢀ
ڶɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ_˰ƪ˾ƪ˞^Ə˶˰ƪ˻Ə˧
_ˁ̅ʿƪ˞^Ə˰_˽ˑˢ^ƏʿˉƏʸ_˻ˉ^˽Ə_˶
ƪˈʶ^ˀƏ̅_ˈ^ˏƪ˕ˑ >_PDࠇUHࠇQX^ MDPDࠇUD ֝Xࣞ_
NXQNLࠇQX^ PD_UXWDED^ NL ࣞآL ުX_UDآL^UX _MDࠇȷDL^JL ުQ_ȷD
^VRࠇWWD@(ॸ೅୷ʍ˰ƪ˾ƪʍޗʣ˜˒˻ʍޗɪʨഇ
෼ʍԯਸ਼ʱ౜ʩђʬɶʅ < ɽ > ўц٦ય๑ݦʇɶ
ʅʍݦ෼ʱ౜ʩɿɴʫɾ)Ƒ
˰_˽˞˱ >PD_UXQXPL@ ǈ෠ǉԯோʞƑӮʞݛɪɹ
ʊƐɼʍʝʝϕʞܦʟɲʇƑ໳௻ৰʎƐ˰_˽˞̅
>PD_UXQXӔ@(ԯோʞ)ʇɣɥʍɫ೩૾Ƒ˶_˻^˫ƪƏ
˰_˽˞˱Əˋ̅˒^Əʾ_˻^ˋ˒˰Ə_˜ƪ^˚ƪƏ_
˘ʵƪ^˞Ə˚ʷ_˛ʷ^ˁ̅Ə^˚̅˜ƪƏˋ_ˁ^˜_
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˰_˽˞˱
˺ƪ >MD_UD^EHࠇ PD_UXQXPL VXQGD^ JD_UD^VXGDPD _QDࠇ
^WR _WLࠇ^QX WX_GX^NX ^WRQQDࠇ VXࣞ_NX^QD_MRࠇ@(ไߝʎԯோ
ʞɸʪɪʨƐʾ˻ˋךʉʈʱࠬʍ஽ɮࢊʊપɮʉ
ʧ)Ƒ
˰_˽˞̅ >PD_UXQXӔ@ǈ෠ǉԯோʞƑӮʞݛɪɹʊƐ
ɼʍʝʝϕʞܦʟɲʇ (ڏ໳ʍڊ๕)Ƒ˕_ʔʳʶ
˲˞^Ə˸ƪƏ_ʽ̅ˈ˻^˲˘ʵƏ˰_˽˞̅Əˉ
ƪƏ˫ƪ >I_IDLPXQX^ MXࠇ _NDQȷDUD^PXWL PD_UXQXӔ
آLࠇEHࠇ@(अʘഐʱʧɮӮʞݛɪʉɣʆԯோʞɶʅɣ
ʪ)Ƒ
˰_˽˞̅ >PD_UXQXӔ@ ǈ෠ǉʝʪʍʞ (ԯ᪩)Ƒʝʪ
ɣٖʱɥɫʃʍʊ๑ɣʪƐफʍʝʪɣ
ˠ˱
᪩Ƒ^ʴ˨
ˊʹƪƏ_ˇʶˁ˛̅^˂˜ƪƏ˦_ˇ˞̅^Ə˰_˽˞
̅^Əˆ_˨˞̅Əˇ̅˨^˞̅˘ʵ̅Ə_ʴ˕^ˑ̅ >
^ުDEXȹHࠇ _VDLNXGRӔ^JXQDࠇ SL ࣞ_VDQXP^ PD_UXQXӔ^ JR_
EXQXQ VDPEX^QXQWLӔ _ުDW^WDӔ@(ɩড়೫ɴʲʍ੝ۑன
׿ʊʎ
ˤ˻
ഥ
ˠ˱
᪩Ɛԯ᪩Ɛڨഒ᪩Ɛޔ೼᪩ʉʈʡ < ʇʅ
ʡ >ɡʂɾ)Ƒ
˰_˽ˢʶ >PD_UXEDL@ǈ෠ǉৌ๧ƑʝʪࡰɶƑϚ೼ʱ
໦ࡰɸʪɲʇƑђહʱৌɮહʅɣʉɣɲʇƑɸʂʜ
ʲʜʲƑу௚ච୷ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ໳௻ৰʎƐ
˰_˽ˣ˒ʽ >PD_UXSDGDND@(ԯ๧) ʇɣɥƑ˶_˻˥
^ˢƏ˶_˜˜˻ƪˉƏˉƪ^Ə˜ƪ_ʶ^Ə˰_˽ˢʶ
^Əˉ_˱^Əˉ˃ƪ >MD_UDEL^ED MD_QDQDUDࠇآL آLࠇ^ QDࠇ_L^
PD_UXEDL^ آL_PL^ آL ࣞNHࠇ@(޶֯ʊ·ɣࡌԉʄɰɶʅƐђ
હʱહɺʉɣʆʝʪࡰɶɴɺʅɡʪʧ)Ƒ
˰_˽ˣ˒ʽ >PD_UXSDGDND@ǈ෠ǉʝʪʎɿɪ (ԯ๧)Ƒ
˲_ʽ^ˉʹƪƏ˶_˻^˫ƪƏ˲ƪ_˽^Ə˰_˽ˣ˒ʽ^
Ə˜˼˘ʵ˽Ə^ʼ̅˒ƪƏ_ˉƪ^Ə˨_ˑ˽ >PX_ND
^آHࠇ MD_UD^EHࠇ PXࠇ_UX^ PD_UXSDGDND^ QDULWLUX ^ުRQGDࠇ
_آLࠇ^ EX_WDUX@(ঈʎƐ޶֯ʎқԯ๧ʆЃɣʆ < Ҙु
๡ʱɶʅ >ɣɾʡʍɿ)Ƒ
˰_˽˨̅ >PD_UXEXӔ@ ǈ෠ǉԯඣƑ૰خต 30 ˍ̅
˓ʍ੝෼ʍԆʱۆɴต 4 ˍ̅˓ʊঔʩƐ઺ʱྷ
ʂʅڰඣʊʊݴʂɾʡʍƑ೩૾ʎƐ_ˇƪ^˨̅ >_
VDࠇ^EXӔ@(ષඣ) ʊ๑ɣʨʫɾƑഏઙʊˣ_˜̅^˂˱
>SD_QDӔ^JXPL@(Ѭബ)ʱ֯ɧʪݣʊʎ˰_˽˨̅ >PD
_UXEXӔ@(ԯඣ) ʱ๑ɣɾƑ_ˇƪ˨̅^˰ƪƏ˰_˽˨
̅ˢ˽^Əˉʷ_ʽʶ˺ƪ˕ˑ^˽ >_VDࠇEXP^PDࠇ PD_
UXEXPEDUX^ VL ࣞ_NDLMRࠇWWD^UX@(ષඣʊʎԯඣʱʏ < ɽ
>ެʮʫɾʡʍɿ)Ƒ
˰_˽^˰˨̅ˇ̅ >PD_UX^PDEXQVDӔ@ǈڑǉॸ೅୷ঢ়
ௐ།ʍҘ઺ʊ೪ɪʕࡀΩต 200 ˳ƪ˚˽ʍࢬ୷Ƒ
Ǆԯɣඣʍʧɥʉ୷ǅʍձƑ_˰˽˰˨̅ˇ̅ছǅʊ
Ѥʮʫʅɣʪࢬ୷Ƒ/˺ƪ˭ƪƏ˰˽˰˨̅ˇ̅Ə
˸˜˸˜˱˼ˢƏʽˊ˞˝˸ˉ˓Əʶ˓˷˽ˉ˽
ˇ˶ (˺ƪ˭ƪ <ӑɰॶ >Ɛ˰˽˰ඣޗʇ࣌ɸʪࢬ
୷ʱඬ฼൑ߢʊૡʠʅٵʪʇƐ೿ʍ೿Φʇൣۈʱ
ʧɮઢʂʅɣʪʇٵɧʅƐ݇ʂʅɣʪాݳʍ؞ʫ
ʎɷʃʊ๸ۇʉʡʍɷʢ)/ǆౖࡥޗී๘ߓǇƑ
˰_˽˴ƪʿ >PD_UXPRࠇNL@ǈ෠ǉԯᴢɰƑʶ _ˑ̅˒˲
˞^ˢƏ_ʽƪˉ˘ʵ^Ə˰_˽˴ƪʿƏˉƪ˫ƪ >ުL_
WDQGDPXQX^ED _NDࠇآL ࣞWL^ PD_UXPRࠇNL آLࠇEHࠇ@(ɾɿடো
ʍʡʍʱరʂʅԯᴢɰɶʅɣʪ)Ƒ
˰_˽̅ >PD_UXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ॲʝʫʪƑࡰॲɸʪƑખ
ॲɸʪƑ_˶ƪ˘ʵ^ƏˋʽƪƏ˕_ʔʳ˞^Ə˰_˽
̅˘ʵ^Əˋ_ˁˑ˞^Ə˰_˒^Ə˰_˻̅ˢ̅⊦ ˜ƪ >
_MDࠇWL^ VXࣞNDࠇ I_IDQX^ PD_UXQWL^ VXࣞ_NXWDQX^ PD_GD^ PD_
UDPEDQ⊦QDࠇ@(ʡɥɷɬ < ʣɫʅ > ޶֯ɫॲʝʫʪ
ʇടɣɾɫƐʝɿॲʝʫʉɣʲɿʌɧ)Ƒ^ˉʿƏ
ˑ_˻ƪ˲˘ʵ^Ə˰_˼˜ƪ^˞ >آL ࣞNL WD_UDࠇPXWL^ PD_
ULQDࠇ^QX@(࡝̈ٚʊෂɾɹʊॲʝʫʅɶʝʂɾ)Ƒ^
ˉʿƏˑ_˻ƪ̅^Ə˰_˽^Ə˕_ʔʳ̅^Ə˚ʷ_˻^˼
̅_˒ƪ >^آL ࣞNL WD_UDࠇP^ PD_UX^ I_IDQ^ WX_UD^ULQ_GDࠇ@(࡝
̈ٚʊෂɾɹʊॲʝʫʪ޶ʡσʅʨʫʪ < ࠬʊൠ
ɬࠪʪɲʇɫʆɬʪ >ʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˰_˾ƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX PD_UHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮॲʝʫɾʨ
ɣɣʍʊ)Ƒ˰_˼^ˢ >PD_UL^ED@(ॲʝʫʬ)Ƒ2ऩɫງ
కʊσʃƑऩɫƯʊʉʪƑजࢗ < ޮƑजंࠖ > ɫ
ખॲɸʪƑˇ_ʽˇ˞^Ə˰_˾ƪ^ʽƪƏ_ˇʸ́Ə˜
ƪ^˞ >VĖ_NDVDQX^ PD_UHࠇ^NDࠇ _VDXZDࠇ QDࠇ^QX@(जࢗ <
ޮ > ɫॲʝʫɾʍʉʨऐధʎʉɣ)Ƒ_˰ʶ˧˜ƪ^
Ə˰_˼^˺ƪ >_PDL֝XQDࠇ^ PD_ULUL^MRࠇ@(ງకʉऩ <ɩ
๸ۇɴʲ >ʊ२૫ɶʉɴɣʧ)Ƒ
^˰˽̅ >^PDUXӔ@ǈ਴ஞǉటാɸʪƑ੺ഛɸʪƑǄʝʪ (
˰
ൢʪ)ǅʍձƑǄਏഛƐܧʱʏ״ৡඤࠊ (ɮɼʝʪ)ʇ϶
ʔǅǆ௪ච࢑՚Əजਜ਼ђǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˕ ˋƏ^˰
˽̅˘ʵƏ˥_˼Ə˫ƪ >^VVX ^PDUXQWL EL_UL EHࠇ@(ట
ാɶʧɥ < ഛʱ ˰ൢʬɥ > ʇ݈ʂʅɣʪ)Ƒ˶_˻^˫
ƪƏ^˕ˋƏ˰_˻̅^ʽƪƏˉ_˥Ə˅ƪ^˽̅ >MD_UD
^EHࠇ ^VVX PD_UDӔ^NDࠇ آL_EL NRࠇ^UXӔ@(޶֯ʎటാɶʉ
ɣ < ഛʱ ˰ൢʨʉɣ > ʇാಕɸʪ < ईֽ૗ʪ >)Ƒ^
˕ˋƏ^˰˼Ə^ˉ˃ƪ >^VVX ^PDUL ^آL ࣞNHࠇ@(ഛʱ ˰ൢʂ
ʅɡʪ)Ƒ˶_˻˥^˞Ə^˕ˋƏ^˰˽Ə˦̅˰ƪƏ˶
ƪ_˻˰ƪ^ˉƏˉ_˥ˉ^˃ƪƏ_ʽʶ˼^˺ƪ >MD_UDEL
^QX ^VVX ^PDUX ^SLPPDࠇ MDࠇ_UDPDࠇ^آL آL_ELآL ࣞ^ NHࠇ _NDLUL^
MRࠇ@(޶֯ɫటാɸʪ < ഛ ˰ൢʪ > ߢʎƐลɶɮ < ࡠ
ʨɪʊ > ɩʟʃʱࠪʩ੎ɧʉɴɣʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ
^˰˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ^PDUHࠇ ^PLVDPXQX@(৹
ɮటാɸʫʏ < ഛ ˰ൢʫʏ > ɣɣʍʊ)Ƒ^˕ˋƏ^˰
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˼ˢ >^VVX ^PDULED@(టാɺ <ഛ ˰ൢʫ >ʧ)Ƒ
˰_˾ƪ˻^Əˉ˙ƪ˻ >PD_UHࠇUD^ آLGHࠇUD@ǈໞǉॲʝ
ʫʅɲʍɪɾƑॲʝʫʅࢉʠʅƑǄॲʝʫʅɪʨƐ
ᄠѓɶʅɪʨǅʍձƑߣʊ਩ɮಇଜ೅ڇʇڐжɶ
ʅ਽ࣁɶʱֽ૦ɸʪƐφ࠱ʍ૶ࡲഃߐ଺๑൥Ƒ^ʴ
ʶ˨Əˣ_˜^ˉʹƪƏ˰_˾ƪ˻^Əˉ˙ƪ˻Əˉ_ʿ
˱˻^˞ >^ުDLEX SD_QD^آHࠇ PD_UHࠇUD^ آLGHࠇUD آL ࣞ_NLPLUD
^QX@(ɼʍʧɥʉ໿ʎॲʝʫʅɲʍൣടɣɾɲʇɫ
ʉɣ)Ƒ
˰_˿ƪ^̅ >PD_URࠇ^Ӕ@ǈحǉԯɣƑʝʲԯʆɡʪƑǄԯƐ
˰˿ʽˋǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_ˌ̅
˂˶ƪƏ^˞Ə^ˉ˃ƪƏ˰_˿ƪ^̅ >_ȷXӔJXMDࠇ^QX ^
آL ࣞNHࠇ PD_URࠇ^Ӕ@(࡝ڨญʍٚʎԯɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ˰_
˿ƪ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ PD_URࠇQDࠇ^QX@(ɡʝʩԯɮʉ
ɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə˰_˿ƪ^Ə˜˽̅ >_آLQGDL^ PD_URࠇ
^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊԯɮʉʪ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˰_˿ƪ^Əˉ
˃ƪƏ^˱˼Ə˱_˻^˞ >^ުDLQL PD_URࠇ^ آL ࣞNHࠇ ^PLUL PL
_UD^QX@(ɡʲʉʊԯɣٚʎٵɾɲʇɫ෗ɣ)Ƒ
^˰̅ >^PDӔ@ǈ෠ǉॐʍ෠ƑවƑ^˰̅˝̅Əˉ_ˊˁ
̅ >^PDQQLӔ آL_ȹLNXӔ@(ව௻਩ɮ)Ƒ^˰̅˝̅˞Ə
˩_ˋ˞^Əʴ_˖ʳ^˰˽̅ >^PDQQLQQX SXࣞ_VXQX^ ުD_
ْD^PDUXӔ@(වऩʍऩɫࡘʝʪ)Ƒ^˰̅˒ʶƏˉ_ˊ
ˁ̅ >^PDQGDL آL_ȹLNXӔ@(වਜ਼਩ɮ)Ƒ^ʶ˓˰̅ >^
ުLٓLPDӔ@(φව)Ƒ^˝˰̅ >^QLPDӔ@(௡ව)Ƒ^ˇ̅˰
̅ >^VDPPDӔ@(ޔව)Ƒ_˺̅˰̅ >_MRPPDӔ@(ޱව)Ƒ^
ˆ˰̅ >^JRPDӔ@(ڨව)Ƒ^˿ˁ˰̅ >^URNXPDӔ@(໷
ව)Ƒ^˜˜˰̅ >^QDQDPDӔ@(߹ව)Ƒ^ˡ˓˰̅ >^KDٓL
PDӔ@(ౖව)Ƒ_ʿ˷ƪ˰̅ >_NMXࠇPDӔ@(׳ව)Ƒ^ˊ˷
ƪ˰̅ >^ȹXࠇPDӔ@(࡝ව)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶ (́)ʽ_˖ˉ̅
˞^Əʶ˓˰̅ˀ˞Ə^˺ʶ >_NMXࠇ^MDZDNĖ_ْXآLQQX
^ ުLٓLPDӔJLQX ^MRL@(ܩ௪ʽ˖ʼ֩ঽʍφවע֩Ӂʍ
࡫ɣɿ)Ƒ
_˰̅ʶ˓ >_PDӔުLٓL@ (1)ǈ෠ǉවʍ઺ʊφʃƑවɫφƑ
ʚʇʲʈʉɣɫƐɬʮʠʅՙʊɡʪɲʇƑ˰ _˓ʾʶ
^˶ƪƏ_˜ƪ̅^ƏˣˊƏ_˒ƪ^˞Ə_˰̅ʶ˓˞^Ə
˦̅˰ƪƏˁ_˞^Əˊ̅Əˉʷ_ʽʶ^ˢ >PD_ٓLJDL^
MDࠇ _QDࠇP^ SDȹL _GDࠇ^QX _PDӔުLٓLQX^ SLPPDࠇ NX_QX^
ȹLQ Vw ࣞ_NDL^ED@(Ԩνɣʎ෗ɣʎɹɿɫƐවφʍ࣪܏
ʎɲʍɩװʱެɣʉɴɣʧ)Ƒ (2)ǈഃǉʝʲɫɣ
ʀƑʡɶʡƑʑʦʂʇɶʅƑೀࢀڶǄවφǅɪʨ
ʍࠜ๑ڶƑ_˰̅ʶ˓^Əˉ_˜˲˞˞^Ə˚ʷ_˛ʷʽ
̅^ʽƪƏ_˞ƪ^Əˋ́ >_PDӔުLٓL^ آL_QDPXQXQX^ WX_
GXNDӔ^NDࠇ _QXࠇ^VXZDࠇ@(ʡɶʡ೒ഐɫ஽ɪʉɣʇƐ<
ɼʍߢʎ >ʈɥɸʪʍɪ)Ƒ
_˰̅^ʽ >_PDӔ^ND@ ǈഃǉछʂ૰ɯƑ૰খʊƑ˱_˓
˰̅^ʽƏ_ʴƪ˻ƪ^Əʴ_˻^ʿƏ^ˣ˽ʽƪƏˉ_ʽ
˕˚ʷ̅^< ˉ_ʿʴˑ˽^> Ə˚̅˛ʷƏ_ʸ̅^˟
ƪ >PL_ٓLPDӔ^ND _ުDࠇUDࠇ^ ުD_UD^NL ^SDUXNDࠇ Vw ࣞ_NDWWXQ
^آL_NLDWDUX^! WRQGX _ުXQ^QHࠇ@(னʱछʂ૰ɯʊ୼
ʍൣʗൈɣʅۼɮʇʕʃɪʪࢊɫɡʍўɿ)Ƒʸ_
˶̅^˜ƪ˟ƪƏ^˛ʷƪˉƏ_˰̅^ʽƏˣ_˜^ˉ >ުX
_MDQ^QDࠇQHࠇ ^GXࠇآL _PDӔ^ND SD_QD^آL@(ढʊʎ߭ഒʆ૰
খʊ໿ʉɴɣ)Ƒ
˰̅_ʽƪ˰ >PDӔ_NDࠇPD@ ǈഃǉछ९෮ɪʨƑ९૰
ʊƑຆ૰ʊƑ_˰̅^ʽ >_PDӔ^ND@(छʂ૰ɯƑ૰খ)ʍ
ֽ૦೅ڇƑʸ_˾ƪ^Əʽ_ˁ^ˉƏ^˸ˁˉƏ_ˋƪ^Ə
˩_ˏƪ^Əʴ_˻^˞Ə˰̅_ʽƪ˰˽^Əʴ_ˌ >ުX_UHࠇ
^ NĖ_NX^آL ^MXNXآL _VXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ ުD_UD^QX PDӔ_NDࠇPDUX
^ ުD_ȷX@(ಊʎϛɶɳʇʣϫ < ᥠƐ฿ڔस (ʧɲɸ)
ǆओ᳦ߞ׎Ǉ>ʱɸʪऩʆʎʉɣƑ९૰ʊ <ɽ >ڊ
ɥ)Ƒʽ_ˁ^ˉ˸ˁˉƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ˰̅_ʽƪ˰^
ƏʴˊƏ˕_ˇ˼^ˢ >NĖ_NX^آLMXNXآL _VDQGRࠇ^آL PDӔ_
NDࠇPD^ ުDȹL V_VDUL^ED@(ϫզʩʱɶʉɣʆछʂ९૰
ʊङɶࣣɱʉɴɣʧ)Ƒ
˰̅_ʽƪ˰̅ʽƪ >PDӔ_NDࠇPDӔNDࠇ@ǈഃǉछʂ૰ɯ
ʊƑʝʂʇɥʊƑछʂ९૰ʊƑABCDABCDثʍࡥ
ڊƑˊ_ˊ˹ƪ˶^Ə˕_ˇ˲˘ʵ^Ə˰̅_ʽƪ˰̅ʽ
ƪ^Əʴ_ˌ̅˘ʵƏʴƪ^ʿƏʶ_ˈ˼Ə˫ƪ^ˑ >ȹL_
ȹRࠇMD^ V_VDPXWL^ PDӔ_NDࠇPDӔNDࠇ^ ުD_ȷXQWL ުDࠇ^NL ުL_
ȷDUL EHࠇ^WD@(ߚ࣮ʎઢʨʉɣʆछʂ९૰ʊίٵʱڊ
ɩɥʇɶʅɣʅƐߺʨʫʅɣɾʧ)Ƒ
_˰̅ʾʶ˓ >_PDӔJDުLٓL@ǈഃǉවφƑʡɶʡ (ࠥɶ
ʡ)Ƒ_˰̅ʾʶ˓^˘ʵƏ_ˋƪ^Əˁ˚ʷ̅Əʴ_˼^
˨̅˒Ə˶_˻^˥Ə_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏˣ_˻ˇ˻^˞ >
_PDӔJDުLٓL^WL _VXࠇ^ NXࣞWXӔ ުD_UL^EXQGD MD_UD^EL _WDӔJD
^آHࠇ SD_UDVDUD^QX@(ࠥɶʡʇɣɥߚʡɡʪɲʇɿɪ
ʨƐ޶֯φऩɿɰʆʎٹʫ <ۼɪɴʫ >ʉɣ)Ƒ
_˰̅^ʾ˜ >_PDӔ^JDQD@ǈ෠ǉɩʬɶɫʌ (ђʬɶװ)Ƒ
ǄɩʬɶᩣǅʍձƑ_˒ʶ^ˁ˝ >_GDL^NXQL@(੝ܲ) ʣ
_˰̅^ʶˌʶ >_PDQ^ȷXL@(ˣˣʶʴʍࠄ) ʱɸʩɩ
ʬɸՁ׿Ƒూɣ˨˼ʿ౮ʊࠒێʱɡɰƐɼʍঢઐ
೼ʱٰɣʆɩɬƐ઺г೼ʱྷʩʋɣɾ౮ʊ૗ʩʃ
ɰʅ੝ܲʣऩޖʱݟɪɮɩʬɸʍʊ๑ɣʪຟ๽Ձ
׿Ƒנต 10 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 23 ˍ̅˓ପ୩ʍʡʍ
ɫਵɮ๑ɣʨʫɾƑǄᗎ⑦ < ˰ʽ˜ > ߡʀƯƑවƐ
1385ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑǄ⟈Ɛഥ ෼ୄซƐљ௎
(ɪʉ)ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˰̅ˌʶ^
˞Ə^˜˽Ə_˰̅^ʾ˜ˉƏˉ_ʿ^Əʸ_˻^ˉ˘ʵƏ
ˑ_ˁ^˚ʷƏ^ʴˢ˜ƪƏʶ_˻^ʿˢ >_PDQȷXL^QX ^
QDUX _PDӔ^JDQDآL آL ࣞ_NL^ ުX_UD^آL ࣞWL WĖ_NX^WX ^ުDEDQDࠇ ުL
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_UD^NLED@(ˣˣʶʴʍࠄʱђʬɶװʆʃɬђʬɶʅƐ
ᳰʇߍʆᓇʠ <᳧ʩ >ʉɴɣʧ)Ƒ
_˰̅ʽ^˱˓ >_PDӔND^PLٓL@ǈ෠ǉ෾଺ણʗʍछʂ૰
ɯʉனƑ૰সன໥Ƒ૰ۼɸʪனƑ_ʸ̅^˟ƪƏ_ˢƪ
^˃ƪƏ_˰̅ʽ^˱˓Ə˶_˽̅˒^Əʶ˕_˃˜^Əˇ_
ˢʿƏ˶˕^ˇ̅ >_ުXQ^QHࠇ _EDࠇ^NHࠇ _PDӔND^PLٓL MD_
UXQGD^ ުLN_NHQD^ VD_EDNL MDV^VDӔ@(ɡʍўʝʆʎ૰স
ன໥ɿɪʨಝ࣭ʊઉɶʣɸɣ)Ƒ˱_˓˰̅^ʽ >PL_
ٓLPDӔ^ND@ʇʡɣɥƑ
_˰̅ʽ^˲˞ >_PDӔND^PXQX@ǈ෠ǉ९૰ࠖƑఛ߱९
૰ʉࠖƑ؀૰ʉࠖƑʸ_˾ƪƏ˰̅ʽ^˲˞Ə˶_˽
̅˒^Əʸ_˼̅˰ƪ^Əˉʷ_ʽˇ˻˞ >ުX_UHࠇ PDӔND
^PXQX MD_UXQGD^ ުX_ULPPDࠇ^ Vw ࣞ_NDVDUDQX@(ಊʎఛ߱
९૰ࠖʆɡʪɪʨƐಊʊʎ໿ɴʫ < ടɪɴʫ > ʉ
ɣ)Ƒ
^˰̅ˁˁ˽ >^PDӔNXNXUX@ǈ෠ǉನɶɣऐƑลɶɣ
ऐƑ_ٲƐ඾ʍʧɥʉऐǅʍձƑǄ˰̅ǅʎƐ_˰̅ >
_PDӔ@(඾Ƒٲ) ʍίƑ^ʶ˖ˁˁ˽Ə^˰̅ˁˁ˽Ə
˲_˚ƪ˼^˽Ə˩_ˋ^Ə˶_˿ƪ˕^ˑ >^ުLْXNXࣞNXUX
^PDӔNXࣞNXUX PX_WRࠇUL^UX SXࣞ_VX^ MD_URࠇW^WD@(ٲʍʧɥ
ʉನɶɣऐʱߡʂʅɩʨʫʪൣ < ऩ > ʆɣʨʂɶ
ʢʂɾ)Ƒ
_˰̅˂˽ >_PDӔJXUX@ǈ෠ǉɡɾʩƑೝׯƑׯ഻ƑܨƑƯ
ʍߢਜ਼Ƒу௚ච୷߉ෂൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ
ʶ
Ϡ
ʽ
ਧ଒
ʩ֩ʍɾʠƐ߉ෂɪʨౡԨ୷ʊ՘ছ໧஝ࠖʇɶʅ
ζ࡛ɸʪऩɫɣɾɫƐɼʍऩɾʀɪʨʍϾ׏ʆɡ
ʬɥƑ໳௻ৰʎƐ_˰ƪ˻ >_PDࠇUD@(Ưʍɡɾʩ) ʇ
ɣɥƑʸ_˞Ə˰̅˂˽^˞Ə˩_ˋ̅˃ƪ^˶Ə˲ƪ_
˽^Ə˕_ˏƪ^˾̅ >ުX_QX PDӔJXUX^QX SXࣞ_VXӔNHࠇ^MD
PXࠇ_UX^ V_VRࠇ^UHӔ@(ɡʍܨʍൣƧ < ऩ੷ > ʎʞʲʉ
ઢʂʅɩʨʫʪ)Ƒ
_˰̅^˃ƪˈƪ˘ƪ >_PDӔ^NHࠇȷDࠇWHࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒ઻
චෂذ߅੦ƑǄෂذاʍўǅʍձƑˉ _˰˧^˃ƪ˞Ə_
ʴƪ^˟ƪƏˁ_˳ƪ˞Ə˰ʶ^˟ƪ˽Ə_˰̅^˃ƪˈ
ƪ˘ƪ_˒ƪ >آL_PD֝Xࣞ^NHࠇQX _ުDࠇ^QHࠇ NX_PHࠇQX PDL^
QHࠇUX _PDӔ^NHࠇȷDࠇWHࠇ_GDࠇ@(୷੔ўʍ୼ືƐࢬೕўʍ
ৈືʍўɫ઻චෂў߅ʍўɿʧ)Ƒ
_˰̅ˇˁ >_PDQVDNX@ǈ෠ǉෂݴƑ൱௻Ƒˁ_˚ʷˉ
̅Ə˰̅ˇˁ˞Ə˸ƪˢ^Əˑ_ˮƪ˻^˾ƪ̅ >NXࣞ
_WXآLP PDQVDNXQX MXࠇED^ WD_ERࠇUD^UHࠇӔ@(ܩ௻ʡ൱௻
ෂݴʍ௻ <ාʩʍफ़ >ʱߖʂɾ)Ƒ
_˰̅ˇ̅ >_PDQVDӔ@ ǈ෠ǉॲખφ̈ٚ෾ʍ௪ƑǄෂ
ޞǅʍձƑޞೠɫޞᣮʆѷɳɸ௪ɫෂນɶɾɲʇ
ʱίළɶƐओॲߝʇޞೠʍٞۗʱ࡫ɥƑ_ʿ˷ƪ^
˶ (́)_˰̅ˇ̅˞^Ə˺ʶƏʴ_ˑ˼Ə˨ƪˢƏʼ
ƪ^˼Ə˕_ʔʻƪ^˼ >_NMXࠇ^MDZD_PDQVDQQX^ MRL ުD
_WDUL EXࠇED ުRࠇ^UL I_IRࠇ^UL@(ܩ௪ʎෂޞʍ࡫ɣஆʂʅ
ɣʝɸʍʆƐɣʨʂɶʢʂʅɮɿɴɣ)Ƒ
_˰̅^ˊ˷ >_PDQ^ȹX@ǈ෠ǉࢗϚʍไߝڶƑ˰ ̅_ˊ˹
ƪ^˰ >PDQ_ȹRࠇ^PD@ʇʡɣɥƑˌ˕_ʽƪ^˰ >ȷXN_
NDࠇ^PD@(ટߝʍ१ՁƑไߝڶ)ʍ੆ձڶƑ_ʴ˼ʴ˼
ƪ^Ə˰̅_ˊ˹ƪ˰^˞Ə˱_˻^˼̅_˒ƪƏˣƪ^ˁ
Əˇ_˻˰^ˑƏʿ_ˉ >_ުXULުXULࠇ^ PDQ_ȹRࠇPD^QX PL_
UD^ULQ_GDࠇ SDࠇ^NX VD_UDPD^WD NL ࣞ_آL@(ʚʫʚʫƐ˰ ̅ˊ
˹ƪ˰ɫ਴ऩʊٵʨʫʪʧƑ৹ɮˣ̅˖ʱ
ˡ
༿ɬ <
હ๑ɶ >ʉɴɣ)Ƒ
_˰̅ˉ̅ >_PDӔآLӔ@ ǈ෠ǉঽʊෂݢɸʪɲʇƑǄෂ
ঽǅʍձƑ_ˑʶ˿ƪƏˉƪƏ˒ʶˢ̅^ˢƏ_˰̅ˉ
̅Əˉƪ^Ə˃ƪ̅˘ʵ_˒ƪ >_WDLURࠇ آLࠇ GDLEDP^ED _
PDӔآLӔ آLࠇ^ NHࠇQWL_GDࠇ@(੝֩ɶʅƐʽ ˖ʼʍ੝౧ʱෂ
ݢɶʅ๨ʅɣʪɼɥɿʧ)Ƒ
_˰̅^ˌʶ >_PDQ^ȷXL@ǈ෠ǉ (ࣾ)ˣˣʶʴʍ෼Ƒʝ
ʲɷʤɪ (ව࠹Ѣ)ƑԆʎࡠ௞ʆต 3Ư4 ˳ƪ˚˽ʊ
σʃƑ๕ʎ˶˖˙ʊߛʅ 40Ư50ˍ̅˓ʍ੝ɬɴʊ
ʉʪƑ๕ധʎ઺؃ʆ 60Ư70ˍ̅˓ʊʉʩƐ޶֯ɾ
ʀʎɲʫʆुୄ൨ʱݴʂʅืʲɿƑѢࠄʎੀЗح
ʆต 20ˍ̅˓ʊ२૫ɸʪƑௐ೼ʊࢬஔ੝ʍ࠱޶ɫ
20Ư30 ڎʚʈ௳ʠʨʫʪƑෆ࡯Ѣʎఇຮःʆɡʪ
ɫƐԂ࡯ɸʪʇঐсःʊʉʩƐ൫܉ʱൢʃƑෆ࡯
ѱʍಓʱహɮʇాɣ௫ЍࣳʍࡡɫࡰʪƑɲʍෆ࡯
ѱʱ_˰̅^ʾ˜ >_PDӔ^JDQD@(ђʬɶװ)ʆђʬɶʅƐ
֫௧ʣை௧ʇࠓɾʩƐᓇʂɾʩɶʅअɶɾƑʝɾƐ
ˉ_˓^˥ˉ˓˥ƪ >آL ࣞ_ٓL^ELآLٓLEL@(ছ௪Ƒݝ௪) ʍʶ_
˻ʿ^˲˞ >ުL_UDNL^PXQX@(ᓇʩഐƑᓇʠഐຟ๽) ʊ
ʡ಴सʍअݦʆɡʂɾƑҺўʊʎ 2Ư3චʍˣˣʶ
ʴɫࣾɧʨʫʅɣɾƑไߝڶʍ_˰̅^ˊ˷ƪ >_PDQ
^ȹXࠇ@(ࢗ१ʍ१Ձ) ʎ_˰̅^ˌʶ (ˣˣʶʴ) ɪʨʍ
కॲڶʇɣɥǆౖࡥޗڶᇄǇƑˣˣʶʴʍԆʍܲʊ
ׯɣൣʍ्೼ʎअ๑ʊʉʪƑҙࡡ౞ɬʱɶʅ֫ʣ
ை௧ʇࠓɶʠʪʇನළʆɡʪƑ_˰̅^ˌʶƏ_˚ƪ
^ˉ˘ʵƏ^˲˚ʷƏʿ_ˊ˘ʵ^Əˉ_˱^˲˞Əˢ_ʽ
ˉ >_PDQ^ȷXL _WRࠇ^آL ࣞWL ^PXWX NL_ȹLWL^ آL_PL^PXQX ED_
NDآL@(ව࠹Ѣ < ˣˣʶ˶ > ʍ෼ʱঔʩ୭ɶʅܲٿ
ʱݵʂʅࠓɶʠഐʊूɬʉɴɣ)Ƒ
_˰̅ˌˁ >_PDQȷXNX@ ǈ෠ǉෂਣƑෂʀਣʩʪɲ
ʇƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ೩૾ʎƐ
ʿ_˲^Ə˧˂̅ >NL_PX^ ֝XJXӔ@(ෂਣɸʪƑ<ʿ˴Ԡ ˭࡫ɯ
>) ʇɣɥƑ^ʸ˥Ə˕_ʔƪ^ʽƪƏˠƪ_ˉ̅Ə˰̅
ˌˁƏˋ̅^˺ƪ >^ުXEL I_IXࠇ^NDࠇ QRࠇ_آLP PDQȷXNX
VXӑ^MRࠇ@(ɲʫɿɰअʘɾʨƐɬʂʇෂਣɸʪɿʬɥ
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ʧ)Ƒ
^˰̅ˑ >^PDQWD@ǈ෠ǉৈൣƑৈʍൣƑ^ˉ ̅ˑ >^آLQWD@(گ
ʬƑگൣ) ʍ੆ձڶƑ૎௷ʊڊɥ࣪܏ʎƐ^˰ʶ̅
ˑ >^PDLQWD@(ৈൣ) ʇʉʪƑ^˰̅ˑ˜ƪƏ˥_˿ƪ^
˼ˢ >^PDQWDQDࠇ EL_URࠇ^ULED@(ৈൣʊɩ݈ʩђɴɣ <
ɩʎʫ > ʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˰̅ˑƪƏ_ʼƪ^˼_˖
ʻƪ >_PDࠇ^ELP ^PDQWDࠇ _ުRࠇ^UL_ْRࠇ@(ʡʂʇৈʗɣʨ
ʂɶʢɣʧ)Ƒ^˰̅ˑ˞Ə˩_ˏƪƏ˞ƪ^ƏˉƪƏ_
˫ƪ^́ >^PDQWDQX SXࣞ_VRࠇ QXࠇ^ آLࠇ _EHࠇ^ZD@(ৈʍऩʎ
ѕʱɶʅɣʪɪ)Ƒ^˰̅ˑƪ˻Ə_ˇƪ˼^Əˣ˼ >^
PDQWDࠇUD _VDࠇUL^ SDUL@(ৈൣɪʨໞʫʅۼɰ)Ƒ
^˰̅˒ʶ >^PDQGDL@ ǈ෠ǉවਜ਼Ƒ^ˉ̅˒ʶƏ^˰̅
˒ʶ˞Ə˸_ʾ˧˸ƪ^Ə˝ʾʶƏ˕_ˇ˼˽^˸ƪ
>^آLQGDL ^PDQGDLQX MX_JD֝XMXࠇ^ QLJDL V_VDULUX^MXࠇ@(ণ
ਜ਼Ɛවਜ਼਩ɮ൱௻ෂݴʍڰफ़ʱɩ՗ʩङɶɡɱʝ
ɸ)Ƒ
^˰̅ˑ˞Ə_˺ƪʽ^˱ƪ >^PDQWDQX _MRࠇND^PLࠇ@ǈໞǉ
ৈൣʍటु๑ʍٖƑǄৈʍஂᑓ෾ <ێ >ǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑʔʉʥʱటुɸʪٖƑˣ_˻ƪˑ˘ʵ^˱ƪ
>SD_UDࠇWDWL^PLࠇ@(౫ીʱງʅʪٖ) ʍ૰ৈʊɡʪƑঽ
ଞʊຍʝʂɾुʱƐ^ʴʽ >^ުDND@(ʔʉʥƑʴʽᑓ)ʇɣ
ɥƑ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@ʍ܈ޖࣆƑ
^˰̅ˑ˶ƪ >^PDQWDMDࠇ@ ǈ෠ǉৈືƑǄৈʍўǅʍ
ձƑ_˰ʶ^˟ƪ >_PDL^QHࠇ@(ৈʍўƑৈື) ʇʡɣɥƑ
^˰̅ˑ˶ƪ˜Ə˩_ˋ˞^Əʴ_˖ʳ^˰˼Ə_ʼƪ^˽
̅ >^PDQWDMDࠇQD SXࣞ_VXQX^ ުD_ْD^PDUL _ުRࠇ^UXӔ@(ৈʍ
ўʊऩɫࡘʝʂʅɩʨʫʪ)Ƒ
_˰̅^˒˽ >_PDQ^GDUX@ ǈڑǉऩ෠Ƒഥීࢗ޶ʍ෠
ৈƑ_˰̅^˒˻ƪ̅˰ >_PDQ^GDUDࠇPPDࠇ@(˰̅˒˽
ɩ޴ɴʲ)Ƒ_˰̅^˒˻ƪ̅˰ƪƏ˱ˇƪ_˿ƪ˽̅
>_PDQ^GDUDࠇPPDࠇ PLVDࠇ_URࠇUXӔ@(˰̅˒˽ɩ޴ɴʲ
ʎɩٿՔʆɸɪ)Ƒ_˰̅^˒˽Ɣʴ̅˰ >_PDQ^GDUXƔ
DPPD@ ʍໞ൒ёɫƐ>XD@ Ə→Ə >ԕࠇ@ Ə→Ə >Dࠇ@
ƏʍёϜഷѓʱ՟ɲɶɾʡʍƑ
_˰̅^˖ʳƪ >_PDQ^ْDࠇ@ǈ෠ǉܴ ܏ഐƑܴ ɻɲɻƑɳɾ
ܴɻƑࠥ௻ৰʎƐ_˰̅^˓˵ƪ >PDQٓDࠇ@(ɳɾܴɻ)
ʇɣɥƑ˕_ˋ^ʶ˽Ə˕_ʔ^ʶ˽Ə_˰̅^˖ʳƪƏ^
˜˼˘ʵƏ_ʽʶ˶ƪƏ˜ƪ^˞ >V_VX^ުLUX I_IX^ުLUX _
PDQ^ْDࠇ ^QDULWL _NDLMDࠇ QDࠇ^QX@(ాःʇܝःɫܴɻɲ
ɻʊʉʂʅƐನɶɮʉɣ)Ƒ
_˰̅˖ʳƪˁ̅^˖ʳƪ >_PDQْDࠇNXQ^ْDࠇ@ǈ෠ǉܴ ɻ
ɲɻƑɳɾܴɻƑތোʇɳɾܴɻʊʉʂʅɣʪɴʝƑ
ܴ๰ɶɾɴʝƑABCDEBCDثʍࡥڊƑࠥ ௻ৰʎ_˰
̅˓˵ƪˁ̅^˓˵ƪ >_PDQٓDࠇNXQ^ٓDࠇ@(ɳɾܴɻ)
ʇʡɣɥƑ^˞ƪ̅ˁʶ̅Ə_˰̅˖ʳƪˁ̅^˖ʳ
ƪƏ^˜˼˘ʵƏ_˸ƪ^ːƪƏ_˜ƪ^˞ >^QXࠇӔNXLP _
PDQْDࠇNXQ^ْDࠇ ^QDULWL _MXࠇ^ȷRࠇ _QDࠇ^QX@(ѕʡɪʡɳ
ɾܴɻʊʉʂʅƐดʊງɾʉɣ <๜ॲʆɬʉɣƑ੆
жʆɬʉɣ >)Ƒ
_˰̅˖ʳƪ^ˋ̅ >_PDQْDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉܴɻɲɻʊ
ɸʪƑތਵʉʡʍʱ෗ڀਝʊ৷ɬܴɻʪƑу௚ච୷
ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ˰ _ˈƪ^ˋ̅ >PD_ȷDࠇ^VXӔ@(ܴ
ɻʪ) ʧʩʡǄίऺ଺ʆֽϔǅʍ·ɣڶԈʱߡʀƐ
ڶۥ२ࣣɪʨʡǄܴɻޚʨɪɸǅʍ·ɣ˝˷ʴ̅
ˋʱ౦ɥƑ^˞ƪ̅ˁʶ̅Ə_˰̅˖ʳƪ^ˋ̅˘ʵ
Ə_˫ƪ^ˢƏ_˰̅˖ʳƪˇ̅^˛ƪˉƏ˰_ˈƪ^ˋ
Ə^˲˞Əʿ_˱˼ >^QXࠇӔNXLP _PDQْDࠇ^VXQWL _EHࠇ^ED
_PDQْDࠇVDQ^GRࠇآL PD_ȷDࠇ^VX ^PXQX NL_PLUL@(ѕʡɪ
ʡ৷ɬܴɻʧɥʇɶʅɣʪɪʨƐ৷ɬܴɻʉɣʆƐ
ܴɻʪʡʍʱٔʠʉɴɣ)Ƒ_˰̅˖ʳƪ^ˉƏ^˱ˇ
ʽƪƏ˰_̅˖ʳƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_PDQْDࠇ
^آL ^PLVDNDࠇ _PDQْDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(৷ɬܴɻʅ
ʧɰʫʏƐ৷ɬܴɻʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰̅˖ʳƪ^
ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDQْDࠇ^آHࠇ PLVDPXQX@(৷ɬܴ
ɻʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰̅˖ʳƪ^ˉ >_PDQْDࠇ^آL@(৷
ɬܴɻʬ)Ƒ
_˰̅˖ʳƪ^˽̅ >_PDQْࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ܴɵʪƑǄƯ
ओਈට߭๸ƯƑවƐ3452ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˰
_ˈƪ^˽̅ >PD_ȷDࠇ^UXӔ@(ܴɷʪ) ʇʡɣɥƑˁ_˞
^Əʶ˿ƪƏ˱_ˊ^˜Ə˚ʷ_ʽ^ˋʽƪƏ˧_ʽ^˞Ə
ʶ_˽^˚ʷƏ_˰̅˖ʳƪ^˽̅ >NX_QX^ ުLURࠇ PL_ȹL^
QD WXࣞ_ND^VXࣞNDࠇ ֝Xࣞ_ND^QX ުL_UX^WX _PDQْDࠇ^UXӔ@(ɲʍ
ःʎुʊ๏ɪɸʇ਴ʍःʇܴɵʪ < ʝɻɲɻʊʉ
ʪ >)Ƒ2ڼݣɸʪƑदʲʆڼɷʩ܏ɥƑʸ_˾ƪ^Ə
˩_ˋ˚ʷƏ˰̅˖ʳƪ^˽̅˘ʵ̅Əˇ_˞ >ުX_UHࠇ
^ SXࣞ_VXWX PDQ^ْDࠇ^UXQWLQ VD_QX@(ಊʎ߭ʨदʲʆऩ
ʇڼݣɶʧɥ <ڼʮʬɥ >ʇʡɶʉɣ)Ƒ
_˰̅^Ə˚̅ >_PDQ^ WRӔ@ǈໞǉʈɲƑǄѕ࢈ʍࢊǅʍձƑ
_˰ƪ̅^Ə˚̅ >_PDࠇQ^ WRӔ@ ʇʡɣɥƑ_˰ƪ^˞Ə^
˚̅ >_PDࠇ^QX ^WRӔ@(ѕ࢈ <ɣʄʫ >ʍࢊ)ʍ࡬ʝʂ
ɾحƑਵɮʍ࣪܏Ɛࠥ௻ৰɫ֎ɣɿʩƐɽʲɵɣʊ
ౙёɸʪݣʊڇʫʪƑʸ _˾ƪƏ˰̅^˚̅˜ƪƏʴ_
˽^́ >ުX_UHࠇ PDQ^WRQQDࠇ ުD_UX^ZD@(ɼʫʎѕ࢈ʊɡ
ʪɪ)Ƒ
_˰̅˜ʽ >_PDQQDND@ǈ෠ǉछʲ઺Ƒ઺гƑʸ _˨˶ƪ
^˞Ə_˰̅˜ʽ^˜ƪƏ^ʴ˽Əˣ_˻ƪ^˽Ə˜_ʽ^ˢ
˻ƪ >ުX_EXMDࠇ^QX _PDQQDND^QDࠇ ^ުDUX SD_UDࠇ^UX QD_
ND^EDUDࠇ@(൒цʍछʲ઺ʊɡʪીɫ੝ܝી < ઺ી >
ɿ)Ƒ
^˰̅˝̅ >^PDQQLӔ@ǈ෠ǉවऩƑ^ˉ̅˝̅Ə^˰̅˝
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̅˞Ə˜_ʽƪ^˻Əʶ_˻ˢ^˾ƪ˽Ə˩_ˋ >^آLQQLP
^PDQQLQQX QD_NDࠇ^UD ުL_UDED^UHࠇUX SXࣞ_VX@(ণऩවऩ
ʍ઺ɪʨূʏʫɾऩ)Ƒ
^˰̅˝̅ >^PDQQLӔ@ǈ෠ǉව௻Ƒ^ˉ̅˝̅Ə^˰̅˝
̅˞Ə^˰ʶ˻Əʸ_ʿ^˜ƪ˜ƪƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˼
˨ˑ^˘ʵƏ_ˋƪƏˋƪˁ^˞Ə^̅ˊʹƪ̅˖ʻƪ
>^آLQQLP ^PDQQLQQX ^PDLUD ުX_NL^QDࠇQDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ EX_
ULEXWD^WL _VXࠇ VXࠇNX^QX ^ުQȹHࠇQْRࠇ@(ণ௻ව௻ʍৈɪ
ʨу௚୷ʊʎऩɫɣɾ < ֟ʩ֟ʂɾ > ʇɣɥ֢ࣘ
ɫࡰɾɼɥɿ)Ƒ
_˰̅˨˼ >_PDPEXUL@ǈ෠ǉɸʂɪʩܣʫɲʟɲʇƑ
ɮʒʂɾɰ (࠵ʂࣤ) ʆɡʪɲʇƑε१ʊූ઺ʆɡ
ʪɲʇƑǄවܣʫǅʍձʇɣɥǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑʸ
_˞^Ə˱_˛ʷ^˲˜ƪƏ^˰̅˨˾ƪƏ_ˉƪƏ˸ƪ^
˿ƪƏ_˶ƪ^˜ƪƏʽ_ʽ˻^˞ >ުX_QX^ PL_GX^PXQDࠇ
^PDPEXUHࠇ _آLࠇ MXࠇ^URࠇ _MDࠇ^QDࠇ NĖ_NDUD^QX@(ɡʍࢗʊ
࠵ʂࣤʆƐญʎࠄўʊɣʉɣ)Ƒ
_˰̅˰ >_PDPPD@ǈ෠ǉɼʍʝʝ (ཅ)Ƒʡʇʇடɷ
ࣳੌʆɡʪɲʇƑ२ʩۼɬʊ௰ɺʪɲʇƑໞ੄ࡄࣼ
ڶʱ࠷ɰʅƐح߲෠ߐ଺ʊ๑ɣʨʫʪƑ^ˉ˰ƪƏ
˲_ʽˉ^˚ʷƏ_ʽʸ˻˞^Əʸ_˞Ə˰̅^˰Ə˞_ʽ^
˼Ə_˫ƪ >^آLPDࠇ PX_NDآL^WX _NDXUDQX^ ުX_QX PDP^
PD QX_ND^UL _EHࠇ@(୷ʎঈʇഷʮʨʉɣƑɼʍʝʲʝ
ިʂʅɣʪ)Ƒʸ_˞Ə˰̅^˰Əˉ_˘ʵˉʿ^˼ >ުX_
QX PDP^PD آL ࣞ_WLآL ࣞNL^UL@(ɼʍʝʲʝൢʂʅɩɰ)Ƒ
_˰̅^˰ >_PDP^PD@ǈ෠ǉʝʲʝƑɳ౽ (ไߝڶ)Ƒː
ƪ_ːƪƏ˰̅^˰Ə˕_ʔʳʶ >ȷRࠇ_ȷRࠇ PDP^PD I_
IDL@(ɴɡɴɡƐɳ౽ʱɩअʘ)Ƒ
_˰̅˰˽ƪ >_PDPPDUXࠇ@ǈ෠ǉछʲԯƑ९ЗƑ_ˌ
̅˂˶ƪ^˞Ə^ˉ˃ƪƏ_˰̅˰˽^ˉƏ_ʴƪ˼Əʼ
ƪ^˽̅ >_ȷXӔJXMDࠇ^QX ^آL ࣞNHࠇ _PDPPDUXࠇ^آL _ުDࠇUL ުRࠇ
^UXӔ@(࡝ڨญʍɩٚํʎछʲԯʊʉʂʅࢸʂ < ࣣ
ɫʂ >ʅɲʨʫʪ)Ƒ
^˰̅˲ˉ >^PDPPXآL@ǈ෠ǉ (ஞ)ޡƑǄ඾ૂǅʍ୎ᤛ
ɪƑ^˰̅ >^PDӔ@(඾)ʎƐǄલఔໄʍᄺಐ׿ఔට๟ఉ
<˝ˤ˂ˡ˰˺ˠ >ƯƑවƐ3350ǅʍǄට๟ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑࠥ௻ৰʎ_ʽʶ^ˁ >_NDL^NX@(ޡ)ƐǄޡƐ
ʽʶ˅ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʇɣɥƑ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏ_
ʽʶˁ^ˢƏ^˰̅˲ˉ˘ʵƏʴ_ːƪ˕ˑ^˽ >PX_ND
^آLSXࣞVRࠇ _NDLNX^ED ^PDPPXآLWL ުD_ȷRࠇWWD^UX@(ঈʍऩ
ʎޡʱƐ˰̅˲ˉʇڊʮʫɾʡʍɿ)Ƒ
^˰̅˲ˉ˞Ə_˅ƪ^˰ >^PDPPXآLQX _NRࠇ^PD@ǈໞǉ
඾ƑǄޡʍ๱ǅʍձ (໳௻ৰ)Ƒ_˅ƪ^˰ >_NRࠇ^PD@(๱)
ʎƐǄᯟʍॲ๱ఁ <ʽˤˆˠ >઺ʊƯƑවƐ1755ǅƐ
Ǆ๱Ɛљಐڏ < ɪʑɳ >ǅǆ໾෠ࢴǇƐǄ๱Ɛ૭ӀƐ
ʽˤˆǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍǄљಐǅɫƐ>ND֝LJR@Ə
→ Ə >NDZLJR@ Ə → Ə >NRࠇƔPD@< ನ࣌ʍখಢڶ
> ʇ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˰̅˲ˉ˞Ə_˅ƪ^˰ƪ˻˽
Ə^ʶ˖ʿ̅˰ƪƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >^PDPPXآLQX _
NRࠇ^PDࠇUDUX ^ުLْXNLPPDࠇ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(඾ < ޡʍ๱
>ɪʨ <ɽ >ٲ߉ʍહഐʎݴʨʫɾ)Ƒ೩૾ʎƐ_ʽ
ʶ˅^˞Ə_˅ƪ^˰ >_NDLNR^QX _NRࠇ^PD@ʇɣɥƑ
_˰̅˼^ʿ >_PDQUL^NL@ ǈ෠ǉවອƑʌɷʍݴ๑ʆࡥ
ɣഐʱࣣɱђʬɶɶɾʩƐଫʠೝɰɾʩɶʅڑଜ
ɸʪʍʊ๑ɣʪۑ׿Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑўʍ
ીʱڼԋɸʪݣʣʽ˖ʼ֩ঽʱߡʀࣣɱɾʩɸʪ
ݣʊެ๑ɶʅɣɾƑˁ_˾ƪƏ˰̅˼^ʿˉƏʴ_˻
̅^ʽƪƏ˲_ˑʶ˻˻^˞ >NX_UHࠇ PDQUL^NLآL ުD_UDӔ^
NDࠇ PX_WDLUDUD^QX@(ɲʫʎවອʆʉɣʇߡʀࣣɱʨ
ʫʉɣʧ)Ƒ
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˱^˱ƪ >^PLࠇ@ǈ෠ǉ1෾Ƒ^˱ƪƏ˦_ʽ^˽̅ >^PLࠇ SL ࣞ_ND^
UXӔ@(<a>Ƒ෾ʱہʨɺʪ <ߺʪ >Ƒ<b>Ƒᖬᖟʍౙ
ݴʱ՟ɲɸ)Ƒ_˱ƪ^˞Ə_ʾ̅^ˢ˾ƪƏ_ˉƪ^Ə˱
ˇ̅Ə_˘ʵƪ^˞Ə_ʾ̅^ˢ˾ƪƏ_ˉʹƪ^Ə˜_˻^
˞ >_PLࠇ^QX _JDP^EDUHࠇ _آLࠇ^ PLVDQ _WLࠇ^QX _JDP^EDUHࠇ _
آHࠇ^ QD_UD^QX@(෾ʆٵʪɿɰʍ·ժʎɶʅʡʧɣɫƐ
ࠄݣʊࠬʆ·ժɸʪɲʇʎٔɶʅʣʂʅʎʉʨʉ
ɣ)Ƒ2ٖƑˣ_˽^˞Ə^˱ƪƏ˞_ʿ >SD_UX^QX ^PLࠇ QX
_NL@(धʍٖʊ߉ʱ૾ɺ < ౞ɰ >)Ƒ3ԨƑ˩_ˋ˞^Ə
˱ƪ˻Ə˧_ʿƏˣ˕^ˑ >SXࣞ_VXQX^ PLࠇUD ֝Xࣞ_NL SDW^
WD@(؞ࡘ < ऩ > ʍԨʱʔɰʅ < ஖ɱʅ > ɣʂɾ)Ƒ
4Ưʍ઺Ƒ_˶ƪ^˞Ə^˱ƪ˜Əˁ_˰^˼˘ʵƏ^˧ʽ
ƪƏ̅_ˊ˻^˞ >_MDࠇ^QX ^PLࠇQD NX_PD^ULWL ^֝XࣞNDࠇ ުQ_
ȹLUD^QX@(ўʍ઺ʊϔɬɲʡʂʅҤʗࡰʉɣ)Ƒ˶ _˰
̅^Ə˱ƪ˜Əˁ_˰^˼Ə_˫ƪ >MD_PDP^ PLࠇQD NX_
PD^UL _EHࠇ@(ޗʍ઺ʊϛʫʅ <ᚍʡʂʅ >ɣʪ)Ƒ˸ _
ˁ̅˖ʳ^˱ƪ˜ƪ˽Əˉ_˨˽̅^Əʽ_˨˕˓̅^Ə
ˢ_˻˧^ˑˉƏ^ˉ˃ƪƏˉ_ʿ^Ə˥_ˉ˘ʵ^Əˑ_˨
ʶ^Əˋ_˅ƪ˕^ˑ >MX_NXQْD^PLࠇQDࠇUX آL_EXUXӔ^ ND_
EXWٓLP^ ED_UD֝Xࣞ^WDآL ^آL ࣞNHࠇ آL ࣞ_NL^ EL_آLWL^ WD_EXL^ V_NRࠇW
^WD@(ࢰђʍ઺ʊ < ɽ > ୯ϳʡ௜ϳʡʶ˜ΐ˻༊ʆʥʩʮ
<˸˼้ ́ຶ> ʱݴʂʅ೧ɣʅɼʍࣣʊݢɺ < ॔ɧ > ʅ
ൃਮɶʅɩɪʫɾ)Ƒ
^˱ƪ >^PLࠇ@ ǈ෠ǉ 1٬๸Ƒɪɾ (ح)ƑଣஆƑӘʩஆ
ʅƑʸ_ʽ^˞Ə^˱ƪ˘ʵƏ_ˉƪ˽Əʸ̅^˟˜ƪƏ
ʶ_ˑ̅^˒ˉƏˉʷ_ʽƪ˼Ə˫ƪ >ުX_ND^QX PLࠇWL
_آLࠇUX ުXQQH^QDࠇ ުL_WDQ^GDآL Vw ࣞ_NDࠇUL EHࠇ@(ࠜװʍح <
ଣஆ >ʇɶʅƐɡʍўʆੴ <෗൙ࡗ >ʆެดɴʫ
ʅɣʪ)Ƒ2ഒɰৈƑࠪʩഒƑ^ˢƪƏ˚ʷ_˼˱ƪ^˶
Ə_ˀ˷ƪ^ˇƏʴ_˽^́ >^EDࠇ WX_ULPLࠇ^MD _JMXࠇ^VD ުD_
UX^ZD@(߈ʍࠪʩഒʎɣɮʨɡʪɪ)Ƒ
_˱ƪ >_PLࠇ@ǈ෠ǉϷ෡Ƒʠɣ (෡)Ƒେ෡Ƒʸ _˞^Ə˩_ˏ
ƪ^Əʸ_˞Ə˱ƪ˛ʷ^Ə˶_˿ƪ^˾ƪ˽ >ުX_QX^ SXࣞ
_VRࠇ^ ުX_QX PLࠇGX^ MD_URࠇ^UHࠇUX@(ɼʍऩʎƐɼʍϷ෡
ʆɡʨʫɾʍɿʬɥʧ)Ƒ_˓˹ƪ˱ƪ >_ٓRࠇPLࠇ@(૫
෡)ʍ_˱ƪ >_PLࠇ@(෡)ʇடɷƑ
_˱ƪ >_PLࠇ@ǈ෠ǉʞ (෈)Ƒ࡝௡޽ʍਫ਼໷ಀ෾Ƒ_˱ƪ
˙ʵ˩ˋ >_PLࠇGLSXࣞVX@(෈௻ॲʝʫʍऩ)Ƒ_˱ƪ˙ʵ
˰˼ >_PLࠇGLPDUL@(෈௻ॲʝʫ)Ƒ_˶ƪ˝̅^ˌ˜Ə_
˱ƪ˙ʵ˩ˋ˞^Əˋ˽ƪʽƪƏʶ˕_˃˜^Əʽ_˽
ʶ^˞Əʴ̅˘ʵ_˒ƪ >_MDࠇQLQ^ȷXQDࠇ _PLࠇGLSXࣞVXQX
^ VXUXࠇNDࠇ ުLN_NHQD^ ND_UXL^QX ުDQWL_GDࠇ@(ўਨʊ෈௻
ॲʝʫʍऩɫᵿɥʇಝ࣭ʊћແ < Ѣ൙Ƒ৉ߚ > ɫ
ɡʪɼɥɿʧ)Ƒ
_˱ƪ >_PLࠇ@ǈ෠ǉ1௧Ƒࡡʍ઺तƑࠄƑǄतǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ_ˋƪ^˶Əʶ_ˌ˞Ə˱ƪ^Əʶ_˼^ˢ >_VXࠇ
^MD ުL_ȷXQX PLࠇ^ ުL_UL^ED@(ɩࡡʎƐ֫ʍ௧ʱ௬ʫʉ
ɴɣ)Ƒ^ˢƪƏ˰_ʽ^˽˜Ə_˰ƪ^˥̅Ə_ʼƪ^˞Ə
_˱ƪ̅^Əʶ_˼˼^ˢ_˖ʻƪ >^EDࠇ PD_ND^UXQD _PDࠇ
^ELӔ _ުRࠇ^QX _PLࠇӔ^ ުL_ULUL^ED_ْRࠇ@(߈ʍɩ༎ʊʡʂʇ
ை௧ʱ௬ʫʬʂʅʏ)Ƒ2छࠄƑௐๆƑʝɲʇƑ઺तƑ
ʸ_˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏ_˱ƪ˶Ə˜ƪ^˞ >ުX_QX^ SD
_QD^آHࠇ _PLࠇMD QDࠇ^QX@(ɼʍ໿ʎछࠄළ <ௐๆ >ʎʉ
ɣ)Ƒ
^˱ƪ >^PLࠇ@ǈ෠ǉɣʂʐɣƑෂడƑ໳௻ৰʍެ๑ڶ
ᇄƑࠥ௻ৰʎƐ_˦˕^˓̅ >_SLW^ٓLӔ@(φడƑෂడ)ʇ
ɣɥƑ̅_˰ƪ^˲˞Əˢ_ˑ^˞Ə^˱ƪƏ˕_ʔʳƪ
ˉ˘ʵ^Əˣ_˻^ˏƪ˕ˑ >ުP_PDࠇ^PXQX ED_WD^PLࠇ I
_IDࠇآL ࣞWL^ SD_UD^VRࠇWWD@(ನළɶɣʡʍʱഈφడअʘɴ
ɺʅՒɴ <ۼɪɺʨ >ʫɾ)Ƒ
_˱ƪ >_PLࠇ@ ǈ෠ǉ (ॐ) ޔƑޔʃƑ_˘ʵƪ >_WLࠇ@(φ
ʃ)Ɛ_ˑƪ >_WDࠇ@(௡ʃ)Ɛ_˱ƪ >_PLࠇ@(ޔʃ)Ɛ_˸ƪ
>_MXࠇ@(ޱʃ)Ɛ_ʶ^˓ >_ުL^ٓL@(ڨʃ)Ɛ_˲ƪ >_PXࠇ@(໷
ʃ)Ɛ^˜˜ >^QDQD@(߹ʃ)Ɛ_˶ƪ >_MDࠇ@(ౖʃ)Ɛ^ˁˁ
˞ >^NXࣞNXQX@(׳ʃ)Ɛ_˚ʷƪ >_WXࠇ@(࡝) ʇॐɧʪƑ_
˱ƪ˲˚ʷ >_PLࠇPXWX@(ޔච)Ƒ_˱ƪ˰ʽ˽ >_PLࠇ
PDNDUX@(ޔ༎)Ƒ_˱ƪʽ >_PLࠇND@(ޔ௪)Ƒ_˱ƪ˘ʵ
>_PLࠇWL@(ޔ௻)Ƒ^ˣˉƏ_˱ƪ˲˚ʷ^Əˋ_˽ʶ^˼ >^
SĖآL _PLࠇPXWX^ VX_UXL^UL@(ᴏʱޔৠᵿɧʉɴɣ < ᵿ
ɧʫ >)Ƒ
^˱ƪ >^PLࠇ@ǈ෠ǉ
ˇʼˢʽ˼
Ԛᴍʍ෾ॳʩƑʡʲʠ (ช)Ƒ_ʶ˕
ʿ̅˰ƪƏ˦˵ƪ^ˁƏ˽_ˁˊ˷ƪ^˱ƪ˘ʵƏ˜_
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^˱ƪ
˻ƪ^ˏƪ˕ˑ >_ުLNNLPPDࠇ SMDࠇ^NX UX_NXȹࠇ^PLࠇWL QD
_UDࠇ^VRࠇWWD@(φעʎ಼໷࡝ชʇ׃ɧʨʫɾ)Ƒ_˰ƪ^Ə
˩_ˋ^˱ƪƏ_ˋʶ˼ >_PDࠇ^ SXࣞ_VX^PLࠇ _VXLUL@(ʡɥφ
෾ॳʩഒ฾كʊ௬ʫ <୊ɧ >ʉɴɣ)Ƒ
_˱ƪ >_PLࠇ@ǈ෠ǉޔƑ_ˤƪ >_oLࠇ@(φ)Ɛ_˧ƪ >_֝Xࠇ@(௡)Ɛ_
˱ƪ >_PLࠇ@(ޔ)Ɛ_˸ƪ >_MXࠇ@(ޱ)Ɛ_ʶ^˓ >_ުL^ٓL@(ڨ)Ɛ_
˲^ƪ >_PX^ࠇ@(໷)Ɛ^˜˜ >^QDQD@(߹)Ɛ_˶ƪ >_MDࠇ@(ౖ)Ɛ
^ˁˁ˞ >^NXࣞNXQX@(׳)Ɛ_˚ʷƪ >_WXࠇ@(࡝)Ƒ
_˱ƪ >_PLࠇ@ǈখசǉஞࣾഐʣƐӶʍ_
˳ˋ
෨ǅʱίළɸʪƑ
˥_ʿ >EL_NL@(ฺ)ʍ੆ձڶƑ_˱ƪ^ʸˉ >_PLࠇ^ުXآL@(෨
֝)Ƒ_˱ƪ̅^˰ >_PLࠇުP^PD@(ߗఛ)Ƒ_˱ƪ^ʼƪ >_PLࠇ
^ުRࠇ@(෨ை)Ƒ_˱ƪ^˰˶ >_PLࠇ^PDMD@(ߗ௹)Ƒ_˱ƪ^˛
ʷ˽ >_PLࠇ^GXUX@(ߗ૭)Ƒ_˱ƪʾƪ^˻ >_PLࠇJDࠇ^UD@(ߗ
ӶƑцܲʊ௡ණɹʃ೧ɬനʘʪӶƑɼʍؽɭ෾ʊ
ฺӶʆಙɺʅцܲʱഀɮ)Ƒ
^˱ƪ >^PLࠇ@ǈখಢǉƯʠ (෾)Ƒɼʍࢇಀʱ೅ɸƑʶ _˓
ˢ̅˱ƪ^˞Ə˩_ˋ^Ə˶_˻˥ >ުL_ٓLEDPPLࠇ^QX SXࣞ_
VX^ MD_UDEL@(φಀ෾ʍऩʱڐʘ)Ƒ˰_˼˘ʵƏ˚ʷ
˕ʽ˱ƪ^˜Ə_˜ƪ^Əˋ_ˁ^ˑ̅ >PD_ULWL WXNNDPLࠇ
^QD _QDࠇ^ VXࣞ_NX^WDӔ@(ॲʝʫʅ࡝௪෾ʊ෠ৈʱʃɰ
ɾ)Ƒ_́ƪƏˢ̅^˰ƪƏ_˜̅ˢ̅^˱ƪ˶ƪ >_ZDࠇ
EDP^PDࠇ _QDPEDP^PLࠇMDࠇ@(؛ʍࢇಀʎѕಀ෾ɪ)Ƒ
_˱ƪ >_PLࠇ@ǈখசǉओɶɣƑࢉʠʅʍƑǄ˝ˤ (ओ)Ɛࠥ ਈ
ʍओࠬනڍ <˝ˤˑ˰ˁ˻ʱ >ƯƑවƐ2542ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ_˱ƪ˲˞ >_PLࠇPXQX@(ओɶɣʡʍƑओ
೒)Ƒ_˱ƪ˰ʶ^Ə˕ˇʶ˘ʵƏˢ_ʽˉ^ˢ >_PLࠇPDL
^ VVDLWL ED_NDآL^ED@(ओബʱॴɱʅ <ኮɣʅ >ूɬʉ
ɴɣʧ)Ƒ_˱ƪ˸˱Əˇƪ^˼˃ƪ̅ >_PLࠇMXPL VDࠇUL
^ NHࠇӔ@(ओɶɣѝ < ओѝ > ʱيɧɾ < ໞʫʅɬɾ
>)Ƒ
_˱ƪ >_PLࠇ@ǈࡊ࢕ǉƯʞʧƑƯɳʨʲƑǄƯٵʧǅʍ୎
ᤛɪƑஞߐʍໞ๑حʊђখɶʅƐنɣ෡຿ʍίʱ೅
ɸƑ^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰^Ə˚ʷ_ˁ˕˚ʷ^ˉƏˣ_˜^
ˉ_˱ƪ >^PDࠇ ުP_EHࠇPD^ WXࣞ_NXWWX^آL SD_QD^آL_PLࠇ@(ʡ
ɥࢭɶ๮ʀહɣʅ໿ɶʅɳʨʲ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əˁ
_˰ƪƏ˸ƪˊ^Əʿƪ_˱ƪ^Əʴ_ˋ^ʽƪƏ˱_˻^˼
̅˺ƪ >_PDࠇ^ELӔ NX_PDࠇ MXࠇȹL^ NLࠇ_PLࠇ^ ުD_VX^NDࠇ PL
_UD^ULӑMRࠇ@(ʡɥࢭɶɲɲʗׯՅʂʅɬʅɳʨʲƐɼ
ɥɶɾʨٵʨʫʪʧ)Ƒ
^˱ƪ >^PLࠇ@ǈࡊ࢕ǉƯɿʌƑԨνɣʉɮƯɿʌƑӂɪ
ʉ࣮൙ʱʡʇʊƐടɬࠬʊடίʱ֑ʠʅमʌʪƑ௼
зɶƑ1੄ڊʊೝɮƑ໿ɶࠬ Aʍછଜʍ૶ࡲʊ੆ɶƐ
ടɬࠬ B ɫ A ʊ੆ɶƐӂ௳Ɛடίʱ֑ʠʪ (௼з
ɶ)Ƒʸ_˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏ_˧̅^˚ƪ˱ƪ >ުX_QX^
SD_QD^آHࠇ _֝XQ^WRࠇPLࠇ@(ɼʍ໿ʎචஆɿʌ)Ƒʸ_˞^Ə
ˣ_˜^ˉʹƪƏ˸_ˁ^ˉ˱ƪ >ުX_QX^ SD_QD^آHࠇ MX_NX^
آLPLࠇ@(ɼʍ໿ʎϫɿʬɥ < ϫɿʌ >)Ƒɴʨʊࡊ࢕
ߐ_-˖ʻƪ >_ْRࠇ@(ƯʌƐԨνɣʉɣʌ <௼зɶƐ݌
ӂ௳ >) ɫೝɮƑʸ_˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏ_˧̅^˚ƪ
˱ƪ_˖ʻƪ >ުX_QX^ SD_QD^آHࠇ _֝XQ^WRࠇPLࠇ_ْRࠇ@(ɼʍ
໿ʎԨνɣʉɮචஆɿʧʌɧ <௼зɶƐ݌ӂ௳ >)Ƒ
2๑ڊʍࡊ߃حʊೝɮƑ໿ɶࠬ Aʍછଜ૶ࡲௐๆʊ
੆ɶƐടɬࠬ B ɫ A ʍ૶ࡲௐๆʊடίɸʪɲʇʱ
Aʊӂ௳ɶƐடίɸʪɲʇʱ֑ʠʪƑ૾ߢ଺ʊʎ๑
ڊʍࡊ߃حڶಢʍ^-̅ >^Ӕ@ ʊƐֽίʍԨ୺࢕ߐʍ
Ǆɣǅ_Ư෼ఁԪࠫΥ < ՚ʍԪࠫɣ > ʇʈʠʅʟɪ
ʡƑවƐ545ǅɫೝɣʅ฻܏ഷѓɶƐ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
_́̅˞̅Əˢ̅^˚ʷƏ_˰ƪˌ̅^Əˣ˽̅˱ƪ >
_ZDQQXP EDQ^WX _PDࠇȷXP^ SDUXPPLࠇ@(؛ʡ߈ʇφ
࢏ʊۼɮʧʌɧ)Ƒʸ_˾ƪƏʽʶ^˶̅˱ƪ >ުX_UHࠇ
NDL^MDPPLࠇ@(ɼʫʎನɶɣɿʬɥ?< Ԩνɣʉɮನ
ɶɣɿʬɥ?>)Ƒ˘ʵ_ʾ^˳ƪƏʽ_ˁ^ˑ̅˱ƪ >WL
_JD^PHࠇ NĖ_NX^WDPPLࠇ@(ࠬߊʎ࢑ɣɾʆɶʦɥʌ?<
Ԩνɣʉɮ࢑ɣɾʌ >)Ƒ
^˱ƪƏʴ_ˁ̅ >^PLࠇ ުD_NXӔ@ ǈໞǉٖʱɡɰʪƑˁ
_˞^Əʶ˖ʳ˜ƪƏ_ʶƪ^˽ˉƏ˂_˰ƪ˂˰ƪ˞^
Ə˱ƪƏʴ_ʿ^Ə˕_ʔʵƪ˼ >NX_QX^ ުLْDQDࠇ _ުLࠇ^
UXآL JX_PDࠇJXPDࠇQX^ PLࠇ ުD_NL^ I_˚ࠇUL@(ɲʍ౮ʊॉʆ
ࢬɴʉٖʱɡɰʅɮʫ)Ƒ
_˱ƪ^ʴ˘ʵ >_PLࠇ^ުDWL@ǈ෠ǉ 1෾ஆʅƑ෾ೀƑ෾ϏƑ
_˸ƪ^˽Əˣ_˻^ˋƏ^˧˟ƪƏ_˝ƪ˞^ˣƪ˩ˉ˚
ʷƏ_˚ƪ˒ʶ^˽Ə_˱ƪ^˶˘ʵ >_MXࠇ^UX SD_UD^VX ^
֝XQHࠇ _QLࠇQX^SDࠇSXࣞآLWX _WRࠇGDL^UX _PLࠇ^MDWL@(ญۺҘɸ
ʪ < ਎ʨɺʪ > ঽʎඐଢ଼߹५ < ޶ʍൣʍ५ > ʇ
஄ੜɫ෾Ϗʆɡʪ)Ƒ2๪ʩƑ˚ʷ_ˉ^Ə˚˽ʽƪƏ
˕_ʔʳ˽Ə˱ƪ^ʴ˘ʵ >WXࣞ_آL^ WXUXNDࠇ I_IDUX PLࠇ^
MDWL@(௻ʱࠪʂɾʨ޶֯ɫ๪ʩ <෾ஆʅ >ɿ)Ƒ
_˱ƪ^ʸʶ >_PLࠇ^ުXL@ǈ෠ǉ෾ࣣƑ௻໎ʣણΦɫ߭ഒʧ
ʩࣣʍऩƑ_˱ƪʸʶ^˶ƪƏ_˓˵ƪ^Əʴ_ʾ^˳ƪ˘
ʵƏ_ʴƪ^ʿ >_PLࠇުXL^MDࠇ _ٓDࠇ^ ުD_JD^PHࠇWL _ުDࠇ^NL@(෾
ࣣʍऩʊ੆ɶʅʎƐ࣭ʊصίʱʡʂʅ < ॎʠʅ >
খɶʉɴɣ)Ƒ
_˱ƪʸʿʽƪ^ʸʿƏ_ˋ̅ >_PLࠇުXNLNDࠇ^ުXNL _VXӔ@
ǈໞǉ๮ʀહɪɹ෾ʱɬʦʬɬʦʬɴɺʪƑ_˱ƪ
ʸʿʽƪ^ʸʿƏ_ˉƪƏ˞ƪ^ˢƏ˚ʷ_˱^˽̅˘ʵ
Ə_˫ƪ^́ >_PLࠇުXNLNDࠇ^ުXNL _آLࠇ QXࠇ^ED WX_PL^UXQWL _
EHࠇ^ZD@(෾ʱɬʦʬɬʦʬɴɺʅƐѕʱઉɼɥʇɶ
ʅɣʪʍɪ)Ƒ
^˱ƪƏʸ_ˁ̅ >^PLࠇ ުX_NXӔ@ǈໞǉഥ࣭ऐʱ߼ɥƑ๮
ʀહɪɹ෾ɫɬʦʬɬʦʬɸʪƑۚʅʔɾʠɮƑ
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^˱ƪƏʸ_ˁ̅
_෾ɫ೪ɮǅʍձƑ˕_ʔʳ˞^Ə˝_˓^ˢƏ̅_ˈ^ˉ
˘ʵƏ˨_˓^ˁ̅Əˉ_ˑƪ^Əʸ_˒˻^ʿƏ_˱ƪ^˶
Əʸ_ʿ˘ʵ^Əʶ_ˇ̅^˶ƪƏˣ˼_ˣ˕^ˑ >I_IDQX
^ QL_ٓL^ED ުQ_ȷD^آL ࣞWL EX_ٓL^NXӔ آL ࣞ_WDࠇ^ ުX_GDUD^NL _PLࠇ
^MD ުX_NLWL^ ުL_VDӑ^MDࠇ SDUL_SDW^WD@(޶֯ɫౙ௺ɶʅऩ
ߚ೜ࣈʊԫʂɾ < Քঞɶɾ > ʍʆƐבɣʅഥ࣭ऐ
ʱ߼ɣƐۚʅʔɾʠɣʅೊϙ < οࠖʍў > ʗ਎ʂ
ʅɣʂɾ)Ƒ
_˱ƪ^ʸˉ >_PLࠇ^ުXآL@ ǈ෠ǉ෨֝Ƒ˥_ʿʸˉ >EL_
NLުXآL@(ฺ֝)ʍ੆ձڶƑ^ʶ̅˒˞Ə˰_ʿ^˜ƪƏ_˱
ƪ^ʸˉʹƪƏ_ˀ˷˕ʽ˻Ə˨ƪ́ >^ުLQGDQX PD_
NL^QDࠇ _PLࠇ^ުXآHࠇ _JMXNNDUD EXࠇZD@(Υ೸୔ʍඖ < ඖ
࣪ >ʊʎ෨֝ɫѕச <Ոಬ >ɣʪɪ)Ƒ
^˱ƪƏʸ_ˋƪ̅ >^PLࠇ ުX_VXࠇӔ@ǈໞǉɳʝɪɸƑɿ
ʝɸƑǄ෾ʱഊɥǅʍձƑʸ_˶^˞Ə_˱ƪ^ˢƏʸ_
ˋʶ^Ə˱_˛ʷ˲^˚ʷƏʴ_ˇ˥˰ƪ˽ƏˉƪƏʴ
ƪ^ˁ >ުX_MD^QX _PLࠇ^ED ުX_VXL^ PL_GXPX^WX ުD_VDEL
PDࠇUX آLࠇ ުDࠇ^NX@(ढʍ෾ʱɳʝɪɶʅƐࢗʇืʒʝ
ʮʂʅɣʪ)Ƒ
_˱ƪʸˑ^ˋ̅ >_PLࠇުXWD^VXӔ@ǈ਴ஞǉٵ๮ʇɸƑ˱ _˼
ˣ̅˖ʳ^ˋ̅ʇʡڊɥƑʴ_ˢ˚ʷ^ʽƪƏ_˱ƪʸ
ˑ^ˋ̅˒ƪƏ_˱ƪʸˑˇ̅^˺ƪ˝Ə˺ƪ_̅˜ƪ
^Ə˸˱ˢ_˺ƪ >ުD_EDWX^NDࠇ _PLࠇުXWD^VXQGD _PLࠇުX
WDVDӑ^MRࠇQL MRࠇ_QQDࠇ^ MXPLED_MRࠇ@(֎ɯʇٵ๮ʇɸʍ
ʆƐٵ๮ʇɴʉɣʧɥʊʥʂɮʩஷʠʧ)Ƒʴ_ˢ˚
ʷˑƪƏ˱ƪʸˑ^ˉƏ_˜ƪ^˞ >ުD_EDWXWDࠇ PLࠇުXWD
^آL _QDࠇ^QX@(֎ɣɿʍʆٵ๮ʇɶʅɶʝʂɾ)Ƒ_˱
ƪʸˑ^ˋƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_PLࠇުXWD^VX SXࣞ_VRࠇ
^ EX_UDࠇQX@(ٵ๮ʇɸऩʎɣʉɣ)Ƒ_˦ƪ^˓˨ʽ˻
ƪƏ_˱ƪʸˑ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SLࠇ^ٓLEXNDUDࠇ _
PLࠇުXWD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(φʃɯʨɣʎٵ๮ʇɺʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ_˱ƪʸˑ^ˉ >_PLࠇުXWD^آL@(ٵ๮ʇɺ)Ƒ
_˱ƪ^ʸ˓ >_PLࠇ^ުXٓL@ ǈ෠ǉतௐƑЧࠖƑढ຾Ƒೀ
ࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ_˱ƪʸ˓^˞Ə˩_ˋ̅^˃ƪ˻
Əˉ_˒ʿƏˏ˕^˅ƪƏ_ˏƪ^˼ˢ >_PLࠇުXٓL^QX SXࣞ_
VXӔ^NHࠇUD آL_GDNL VRN^NRࠇ _VRࠇ^ULED@(तௐʍൣƧɪʨƐ
ঢʊࣄ܉ʱʉɴʂʅɮɿɴɣ <ɶƔɩʎʫ >)Ƒ
_˱ƪ^ʸ˘ʵ >_PLࠇ^ުXWL@ǈ෠ǉ߄֞ɸʪɲʇƑ๮෡ɸ
ʪɲʇƑǄ෡๮ʀǅʍձƑਵɮʍ࣪܏Ɛ෾ࣣʍऩɫ
߄֞ɸʪݣʊ๑ɣʪƑˋ_˜ʽ^˜ƪ˘ʵƏ_˱ƪ^ʸ
˘ʵƏ_ˏƪ^˾ƪƏ˩_ˋ˞Əˊƪ˞˄ƪƏˋƪ^́
̅˘ʵ_˒ƪ >VX_QDND^QDࠇWL _PLࠇ^ުXWL _VRࠇ^UHࠇ SXࣞ_VXQX
ȹLࠇQXJHࠇ VXࠇ^ZDQWL_GDࠇ@(Ҙʆ߄֞ < ๮෡ > ɴʫɾ
ऩʍ໌ܸʱ२ഏɴɺʪ՗Լʎ௟ɶɣɼɥɿ)Ƒ
_˱ƪ^ʸ˨ʶ >_PLࠇ^ުXEXL@ǈ෠ǉٵӄɧƑʸ_˞^Ə˩_
ˏƪƏˢ̅^˞̅Ə_˱ƪʸ˨ʶ^˶ƪƏ^ʴ̅ >ުX_QX
^ SXࣞ_VRࠇ EDQ^QXP _PLࠇުXEL^MDࠇ ^ުDӔ@(ɼʍऩʎƐ߈ʊ
ʡٵӄɧɫɡʪ)Ƒ
_˱ƪ^ʼƪ >_PLࠇ^ުRࠇ@ ǈ෠ǉߗைƑ_˱ƪ^ʼƪƏˉʷ
_ʽ^˜ʶ˘ʵƏˇ_ʽ˻ˉ^ˢ >_PLࠇ^ުRࠇ VL ࣞ_ND^QDLWL VĖ_
NDUDآL^ED@(ߗைʱߘσɶʅ౵ࣿɴɺʉɴɣʧ)Ƒ
_˱ƪʽ >_PLࠇND@ ǈ෠ǉޔ௪Ƒ_˩ƪ˽^˞Ə_˱ƪʽ^
Əˏ̅ʾ˓˞Ə_˱ƪʽƪƏ˺ʶ^˽Ə_ˏƪ˕ˑ^˽
>_SXࠇUX^QX _PLࠇNDࠇ^ VRӔJDٓLQX _PLࠇNDࠇ MRL^UX _VRࠇWWD^
UX@(൱௻ݝʍޔ௪Ɛ९ٚʍޔ௪ʎɩ࡫ɣʱ < ɽ >
ʉɴʂɾʡʍɿ)Ƒ^˩ˋʶƏ_˱ƪʽ^ˉʹƪƏˁ_˞
^Əˉ_˂˚ƪ^Ə˜_˻^˞ >^SXࣞVXL _PLࠇND^آHࠇ NX_QX^ آL_
JXWRࠇ^ QD_UD^QX@(φ௪ʣޔ௪ʆʎƐɲʍީߚʎࡰ๨
ʉɣ)Ƒ
_˱ƪʾƪ^ʾƪ >_PLࠇJDࠇ^JDࠇ@ǈ෠ǉٖɫਵॐɡɣʅɣ
ʪɲʇƑ⽾ԨɿʨɰʊʉʪɲʇƑ࣡޶ʣ౮ڗƐщʍ
ଞƐঽଞʉʈʊٖɫਵॐɡɣʅɣʪɲʇƑ_ʸƪʿ^
˞Əˋ_˅ƪƏ˱ƪʾƪ^ʾƪƏ^˜˼˘ʵƏ˱_ˊʹ
ƪƏˈƪ^ʽƏ˲_˼^ˋ >_ުXࠇNL^QX VXࣞ_NRࠇ PLࠇJDࠇ^JDࠇ ^
QDULWL PL_ȹHࠇ ȷDࠇ^ND PX_UL^VX@(щʍଞʎٖɫਵॐɡ
ɣʅɣʅƐुʎˊ˵ƪˊ˵ƪ໯ʫʪ)Ƒ
_˱ƪʽƪ^ˋ̅ >_PLࠇNDࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ෮҇ɸʪƑɩ
෾ʊɪɪʪƑǄ෾ڼʮɸǅʍ୎ᤛɪƑʸ_˞˩ˋ˚
ʷƏ˱ƪʽƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ˁƪˑ̅^˛ʷƏ_˱ƪʽ
ƪˇ˻^˞ >ުX_QX^ SXࣞ_VXWX PLࠇNDࠇ^VXQWL _NXࠇWDQ^GX _
PLࠇNDࠇVDUD^QX@(ɼʍऩʊ෮҇ɶʊ๨ɾɫ෮҇ʆɬ
ʉɣ)Ƒ^ˢƪƏ_˱ƪʽƪ^ˉƏ˱ˇʽƪƏ_˱ƪʽ
ƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^EDࠇ _PLࠇNDࠇ^آL ^PLVDNDࠇ _
PLࠇNDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(߈ɫ෮҇ɶʅʧɰʫʏ෮
҇ɸʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ^ˉ̅˝̅Ə^˃ƪ̅˒Ə_˱
ƪʽƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >^آLQQLӔ ^NHࠇQGD _PLࠇNDࠇ^
آHࠇ ^PLVDPXQX@(ɺʂɪɮ < ʮɵʮɵ > ๨ɾʍɿɪ
ʨ෮҇ɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Ə˱ƪʽƪ^
ˉ >MDࠇ_GLP PLࠇNDࠇ^آL@(಴ɹ෮҇ɶʉɴɣ)Ƒ
_˱ƪʾƪ^˻ >_PLࠇJDࠇ^UD@ ǈ෠ǉʠɫʮʨ (ߗӶ)Ƒഥ
ӶƑఀ୪ʱφଜʍح < ʥʪɮ།טɶɾੜح > ʊ२
حɶƐࣄ२ɶɾцܲഀɬ๑ʍӶƑ˥_ʿʾƪ˻ >EL_
NLJDࠇUD@(ъӶ)ʍ੆ձڶƑцܲʍ˸_˓˽ >MX_ٓLUX@(ɧ
ʃʩ)ʊఀ୪ʱኑʌʅࣦɺƐɼʫʊʠɫʮʨ (ߗӶ)
ʱ௡ණɹʃࡥʌʅനʘƐɼʍؽɭ෾ʊఀ୪ʱࣦɺ
ʅখહɶƐۡ ʊɼʍࣣʊ˥_ʿʾƪ˻ >EL_NLJDࠇUD@(ъ
Ӷ) ʱಙɺƐӶʱໞٗɶʅцܲʱഀɬɡɱʅɣɮƑ
ݍࡊ଺ʊʎӶʍؽɭ෾ʊࠁ᳅ʱ୙ʂʅڑଜɴɺƐ
цܲഀɬʱԂ२ɴɺʪƑ^˱˖ʳƪƏˁ_˜ˉ˘ʵ
^Ə˸_˓˽^˜Ə_˞ƪˉ˘ʶƏʸ̅^˜ƪƏ_˱ƪʾ
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_˱ƪʾƪ^˻
ƪ^˻Ə_˝̅˰ʶ^˜ƪƏʽ_ˇ˥^Ə˜_˻˥˘ʵ^Ə
ʸ_˞^Əˉ_ˀ˧˓^˜ƪƏ^˱˖ʳƏ˲_˼˘ʵƏʸ
ƪʾƪ^˻Əʽ_ˢ^ˉʹƪ˘ʵƏ_ʽƪ^˻˶ƪ˶Ə˧
_˅ƪ˕^ˑ >^PLْDࠇ NX_QDآL ࣞWL^ MX_ٓLUX^QD _QXࠇآL ࣞWL ުXQ
^QDࠇ _PLࠇJDࠇ^UD _QLPPDL^QDࠇ NĖ_VDEL^ QD_UDELWL^ ުX_QX
^ آL_JL֝XٓL^QDࠇ ^PLْD PX_ULWL ުXࠇJDࠇ^UD ND_ED^آL ࣞWL _NDࠇ
^UDMDࠇMD ֝Xࣞ_NRࠇW^WD@(ఀ୪ʱኑʌʅцܲʍɧʃʩʊࣦ
ɺƐɼʫʊߗӶʱ௡ණɹʃࡥʌനʘʅƐɼʍؽɭ
෾ʊఀ୪ʱॳʂʅъӶʱಙɺʉɫʨӶഀɬʍўʎ
цܲʱഀɪʫɾʡʍɿ)Ƒ
_˱ƪʽʿ^˲˞ >_PLࠇNDNL^PXQX@ǈ෠ǉʝʕɾ (ᗦ)ʊ
࢝ʍɡʪऩƑ^˱ƪʽʽƪ >^PLࠇNDNDࠇ@(ᗦʊ࢝ʍɡʪ
ऩ) ʇʡɣɥƑ˺ƪ_˺ƪ^Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ˞Ə
^˱ƪ˜Əʿ_ˊˢ^ƏˉʿƏ_˱ƪʽʿ^˲˞Ə^˜ˉ
ʹƪƏˉ_˰̅^˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ^ PL_GRࠇQ^ˤDQX ^PLࠇQD NL
_ȹLED^ آL ࣞNL _PLࠇNDNL^PXQX ^QDآHࠇ آL_PDQ^GDࠇ@(ʧɮՔ
ʱʃɰʬʧƐࢗʍ޶ʍ෾ʊ࢝ʱʃɰʅᗦʊ࢝ʍɡ
ʪࠖʊʉɶʅʎʉʨʉɣɽ)Ƒ
_˱ƪ^ʽˀ̅ >_PLࠇ^NDJLӔ@ǈ෠ǉ෾ഒສƑكສՁ׿ʱ
๑ɣʉɣʆ෾ഒສʆਢʪɲʇƑ෾ਢɸʪɲʇƑǄ෾
љڄǅʍձƑˣ_ʽ˻̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇˢƏ_ˣ
ƪ^ˁƏ_˱ƪ^ʽˀ̅ˉƏˉʷ_ʽ^˱Əʶ_˼^ˢ >SĖ
_NDUDQ^WDQWLP ^PLVDED _SDࠇ^NX _PLࠇ^NDJLӔآL Vw ࣞ_ND^PL
ުL_UL^ED@(ສʨʉɮʅʡɣɣɪʨƐ৹ɮ෾ഒສʆଁ
ʲʆ௬ʫʉɴɣʧ)Ƒ
_˱ƪʽˇ˰^ˇƪ̅ >_PLࠇNDVDPD^VDࠇӔ@ǈحǉ෾ɫε
࣭ʆɡʪƑ෾ɫɪɴʃɣʅٵʄʨɣƑ෾ɫٵʄʨ
ɮʅ೜ฝҍʆɡʪƑ_˱ƪʽˇ˰ˇ^˞Əˉʷʽʶ_
˚ʷ^Ə˲˞̅Ə˱_˻˻^˞ >_PLࠇNDVDPDVD^QX Vw ࣞNDL_
WX^ PXQXP PL_UDUD^QX@(෾ɫε࣭ʊɪɴʃɣʅƐʡ
ʍʡɶɪʇʎٵɧʉɣ)Ƒ˝_˓^˞Ə^ʴ˽Ə^˦̅˰
ƪƏ_˱ƪʽˇ˰^ˇ̅_˒ƪ >QL_ٓL^QX ^ުDUX ^SLPPDࠇ
_PLࠇNDVDPD^VDQ_GDࠇ@(௺ɫɡʪߢʎ෾ɫɪɴʃɣʅ
ٵʄʨɣʧ)Ƒ_˱ƪʽˇ˰ˇ^˞Ə˜_˻̅^ˢƏʶ_ˇ
̅^˶ƪƏ_ˀƪ^Ə˱_˻˼^˽ >_PLࠇNDVDPDVD^QX QD_
UDP^ED ުL_VDӑ^MDࠇ _JLࠇ^ PL_UDUL^UX@(෾ɫɪɴʃɣʅٵ
ʄʨɣɪʨƐೊϙ < οࠖʍў > ʗۼʂʅʞʧɥʇ
޻ɥ)Ƒ
_˱ƪʽˉʿ >_PLࠇNDآL ࣞNL@ǈ෠ǉޔ௪ٚƑ˱ _ʽˊʿ >PL_
NDȹLNL@(ޔ௪ٚ)ʇʡɣɥƑ_˱ƪʽˉʿ˞Əʴƪ˼
Əʼƪ^˾ƪ̅ >_PLࠇNDآL ࣞNLQX ުDࠇUL ުRࠇ^UHࠇӔ@(ޔ௪ٚ
ɫࣣɫʂʅɲʨʫɾ)Ƒʸ_˞^Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ˞
Ə˰_˺ƪƏ˱ƪʽˉʿ˞^Ə˰_˸^Ə˦_ʿƏ˨̅˒
^Əʶ˕_˃˜^Əʴ_ˢ^˾ƪ̅ >ުX_QX^ PL_GRࠇӔ^ˤDQX
PD_MRࠇ PLࠇNDآL ࣞNLQX^ PD_MX^ SL ࣞ_NL EXQGD^ ުLN_NHQD^ ުD
_ED^UHࠇӔ@(ɡʍࢗʍ޶ʍಧʎƐޔ௪ٚʍحɿ < ޔ௪
ٚʍಧʱϔɣʅɣʪ > ɪʨಝ࣭ʊನɶɣƑ< ࢗ१
ʍನɶɴʎʴ_ˢ^˾ƪ̅ >ުD_ED^UHࠇӔ@ʇɣɣƐ_ʽʶ
^˶̅ >_NDL^MDӔ@< ನɶɣƑɬʫɣ > ʇʎڊʮʉɣ)Ƒ
_˱ƪʽ̅^ʾ̅ >_PLࠇNDӔ^JDӔ@ǈ෠ǉु઺Ե׎Ƒ֩޹
ɫҘʊলʂʅ֩ʱɸʪݣʊ਍હɸʪࠬॷʍु઺
Ե׎Ƒ˕_ˋʶʿƪ >V_VXLNLࠇ@(˴̅ˣˠʿ) ʆˆƪ˂
˽ʍثʱ૘ʩƐʾ˻ˋʱԯɮӘʂʅЧࠪʩʱɶƐ
ˆƪ˂˽ثʊᅫʠʅʃɮʪƑˣ_˚ʷ^˰˜˘ƪƏ
ʽ_ˈ˃˞^Əʸˋ˰ʶ˽Ə_˱ƪʽ̅^ʾ̅Əˋ_ˁ
^˾ƪƏ_ːƪ^ˊƏ˶_˿ƪ˕^ˑ >SĖ_WX^PDQDWHࠇ ND_
ȷDNHQX^ ުVXPDLUX _PLࠇNDӔ^JDQ VXࣞ_NX^UHࠇ _ȷRࠇ^ȹL MD
_URࠇW^WD@(ౡԨ୷ʆʎљߥۑʍʸˋ˰ʶ < Υܺ߅ >
ɫु઺Ե׎ݴʩʎࣣࠬʆɡʨʫɾ)Ƒ
_˱ƪʾ̅^ʿ˹ƪ >_PLࠇJDӔ^NMRࠇ@ ǈ෠ǉԵ׎ƑǄ෾Ե
׎ǅʍձƑ_˱ƪ^˶Ə_˲ʶ˘ʵ^Ə˲ˠƪƏ˱_˻˻
̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^ʴ˕ˣƪƏ_˱ƪʾ̅^ʿ˹ƪƏʽ_
ʽƪ̅^˛ƪˉƏˣ_˽^˞Ə^˱ƪƏ˞ʿˏƪ˕^ˑ >_
PLࠇ^MD _PXLWL^ PXQRࠇ PL_UDUDQ^WDQWLӔ ^ުDSSDࠇ _PLࠇJDӔ
^NMRࠇ NĖ_NDQ^GRࠇآL SD_UX^QX ^PLࠇ QX_NLVRࠇW^WD@(໳Եʊ
ʉʂʅ < ෾ɫʡɧʅ > ʡʍɫʧɮٵɧʉɮʅʡƐ
ɩড়൒ɴʲʎԵ׎ʱɪɰʉɣʆƐधʍٖʊ߉ʱ౞
ɬ૾ɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
_˱ƪ^ʿƪ >_PLࠇ^NLࠇ@ ǈ෠ǉʠɭ (ߗ෼)ƑߗӨƑࠄʍ
ʉʪ࠻෼ƑǄmegui. ˳ˀ (ߗ෼) ߗʍ࠻෼;Vogui(ฺ
෼)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑ_ˆƪ˜^ʿ˜ƪ̅Ə_˰̅^
ˌʶ˜ƪ̅Ə^ˢˇ˜ƪ̅Ə_˃ƪˊ^˜ƪ̅Ə_˱ƪ
^ʿƪƏ˥_ʿʿƪ˶^Əʴ_˼^˨ƪ >_JRࠇQD^NLࠇQDࠇP _
PDQ^ȷXLQDࠇP ^EDVDQDࠇӔ _NHࠇȹL^QDࠇP _PLࠇ^NLࠇ EL_NLN
LࠇMD^ ުD_UL^EXࠇ@(ؘʍ෼ʊʡƐˣˣʶʴʍ෼ʊʡƐచ
ࣔʊʡƐ˰˽ˢ˓ˉ˵ˠʿʊʡߗ෼ʇฺ෼ʎɡʪ
ʡʍɿ)Ƒ
_˱ƪ^ʿˋ̅ >_PLࠇ^NL ࣞVXӔ@ ǈ਴ஞǉٵঔʪƑٵࠐʅ
ʪƑٵڌʪƑ_ʸ̅ˈ˺ƪƏ˱ƪ^ʿˋ̅˘ʵƏʸ_˲
ƪ̅^˛ʷƏʸ_˶^˞Ə^ˁ˚ʷƏ^ʸ˲ƪʽƪƏ_˱
ƪʿˇ˻^˞ >_ުXQȷDMRࠇ PLࠇ^NL ࣞVXQWL ުX_PXࠇQ^GX ުX_
MD^QX ^NXࣞWX ^ުXPXࠇNDࠇ _PLࠇNL ࣞVDUD^QX@(ɡɣʃʱٵঔ
ʬɥʇ޻ɥɫƐढʍɲʇʱ޻ɥʇٵঔʨ < ٵࠐ
ʅʨ > ʫʉɣ)Ƒʸ_˼˺ƪƏ˱ƪ^ʿˉƏ_˜ƪ^˞
>ުX_ULMRࠇ PLࠇNL^آL _QDࠇ^QX@(ಊʱٵঔʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_
ˢ̅^˰ƪƏ_˱ƪ^ʿˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_EDP^
PDࠇ _PLࠇ^NL ࣞVX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(߈ʊʎٵঔʪ < ٵࠐ
ʅʪ > ɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏ_˱
ƪ^ʿˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >^ުDLEX ^PXQRࠇ _PLࠇ^NL ࣞآHࠇ ^
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_˱ƪ^ʿˋ̅
PLVDPXQX@(ɡʲʉࠖʎٵঔʫʏ < ٵࠐʅʫʏ >
ɣɣʍʊ)Ƒ_˱ƪ^ʿˉˢ >_PLࠇ^NL ࣞآLED@(ٵঔʫ < ٵ
ࠐʅʬ >ʧ)Ƒ
˱ƪ˂˓˂̀ƪ >_PLࠇJXٓL^JZDࠇ@ ǈ෠ǉ (Ҙଞણ෠)Ƒ
ࢬɴʉओ૷ۇƑ_ʶƪ˼˰ʶˌ˝ >_ުLࠇULPDLȷXQL@(ॸ
ৈ৖ܲ) ʍॸਜʊɡʪԅय़ʍࢬɴʉ૷ۇƑ_ʸƪ^˂
˓ >_ުXࠇ^JXٓL@(੝૷ۇ) ʍگʊެʮʫɾʍʆƐǄࢬओ
૷ۇǅʇ෡෠ɴʫɾƑǄƯ˂̀ƪ >ƯJZDࠇ@(Ǆࢬǅʍ
޼ࢬ߯Ƒdiminutive)ǅʎу௚ൣڊʆɡʪɪʨƐ߉ෂ
֩޹ɫʶʽ଒ʩ֩ʍɾʠʊˇˢ˝ʱ௡ঃৠʞƐ২
஧ঽީງʅʊɶʅౡԨ୷ʗ౫਎ɶʅɬʅ֩໧ʊ࡞
ߚɶɾܨʊ୑఑ɶɾൣڊʆɡʬɥƑ
_˱ƪ˂˕^ʔʳ̅ >_PLࠇJXI^IDӔ@ǈحǉಝ࣭ʊුɾɣƑᗦ
ɫࡥɣƑ_˱ƪ˂˕ʔʳ^˞Ə˝_ˊ˻˻^˞ >_PLࠇJXˤD
^QX QL_ȹLUDUD^QX@(ුɾɮʅѼශʆɬʉɣ)Ƒ_˱ƪ
˂˕ʔʳ˜ƪ^˞˞Ə_˱ƪ˂˕^ʔʳ̅˘ʵƏʴ_ˊ
Əʴƪ^ˁ >_PLࠇJXˤDQDࠇ^QXQX _PLࠇJXI^IDQWL ުD_ȹLުDࠇ
^NX@(ුɾɮʉɣʍʊුɾɣʇɣʂʅɣʪ)Ƒ_˱ƪ˂
˕^ʔʳƏ˩_ˏƪ^Ə˝_˥^ˢ >_PLࠇJXI^ID SXࣞ_VRࠇ^ QL_
EL^ED@(ුɾɣऩʎऎʉɴɣ)Ƒ
_˱ƪ˂^˚ʷ >_PLࠇJX^WX@ ǈ෠ǉʞʡʍ (ٵഐ)Ƒ૳ɶ
ɣٵफ़ഐƑয়ସʉٵഐƑǄʞɳʇ (ٵߚƑ׋ۼ)ǅʍ
ձƑ_˱ƪ˂˚ʷ^˞Ə^ʴ̅˘ʵƏ_ˉƪ˽^Əʸ_˼^
Ə˱˼̅Ə_ˣ˕^ˑ >_PLࠇJXWX^QX ^ުDQWL _آLࠇUX^ ުX_UL^
PLULP _SDW^WD@(૳ɶɣٵफ़ഐɫɡʪʇɣʂʅƐɼʫ
ʱٵʊۼʂɾʧ)Ƒ
_˱ƪ˂^˚ʷƏˉ_ʿ˂˚ʷ >_PLࠇ^JXWX آL ࣞ_NLJXWX@ǈໞǉ
ลʫɾٵഐ݋ɶഐƑลʫɾʺ̅ˑƪ˘ʵ˳̅˚Ƒ_ٵ
ɳʇƐടɬɳʇǅʍ୎ᤛƑ_ˁ̅˛ʷ^˞Əˉ_ˢ˶ƪ˞
^Ə˨_˛ʷ˽Əʿ˹̅ˀ̅˰ƪƏ˱ƪ˂^˚ʷƏˉ_
ʿ˂˚ʷ˘ʵ^ˢ̅_˜ƪ >_NXQGX^QX آL_EDMDࠇQX^ EX_
GXUX NMRӔJLPPDࠇ PLࠇJX^WX آL ࣞ_NLJXWXWL^EDQ_QDࠇ@(ܩ୩
ʍࠉ֟ʍ๙ʩƐ׆ڊʎٵɳɾɧʍɡʪ݋ɶഐɿɼ
ɥɿɿʌ)Ƒ
_˱ƪˁ˻^ʾ̅ >_PLࠇNXUD^JDӔ@ ǈ෠ǉʠʝɣ (˄̅ᗌʸ̅ጏ)Ƒ
Ǆ෾ɮʨʞǅʍձɪƑǄMecurumecu. Ə˳ˁ˽˳ˁ
(෾ɮʪʠɮ) ഞ࣍ڶƑMeno mƏ coto(෾ʍʝʔɲ
ʇ) சɫɮʨɮʨɸʪೊՔƐʝɾʎƐ෾ɫɮʨʟ
ೊՔ.Ưǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˛ʷ_
ˁ^˞Ə^ʴ˖ʳ˘ʵƏ_˱ƪˁ˻^ʾ̅Ə_ˉƪˋ >GX
_NX^QX ^ުDْDWL _PLࠇNXUD^JDӔ _آLࠇVX@(ɡʝʩʊʡࢋɣ
ʍʆƐʠʝɣ (ᗌጏ) ɫɸʪ < சɫɮʨɮʨɸʪƑ
சɫ҉ʂʅ෾ɫɮʨʟ >)Ƒ
_˱ƪˁ˻^ʾ̅Ə_ˋ̅ >_PLࠇNXUD^JDQ _VXӔ@ǈໞǉʠ
ʝɣ (ᗌጏ) ɫɸʪƑງʀΟʞɸʪƑ^˶˱˘ʵƏ_
ˁ̅ʿ˞Ə˜ƪ̅^Ə˦̅˰ƪƏ_˱ƪˁ˻^ʾ̅Ə_
ˋ̅ >^MDPLWL _NXӔNLQX QDࠇP^ SLPPDࠇ _PLࠇNXUD^JDQ _
VXӔ@(ೊՔɶʅܲՔɫʉɣߢʎ˳ ˰ ʶᗌጏɫɸʪ)Ƒ
_˱ƪ˂˽^˂˽ >_PLࠇJXUX^JXUX@ǈഃǉ෾ʱɮʪɮʪ
ɴɺʪɴʝƑɬʦʬɬʦʬɸʪɴʝƑɬʦʬɬʦʬ
ٵ҉ɸɴʝƑ๮ʀહɪʉɣɴʝƑ_́ƪ^Ə˞̅˘ʵ
Ə^ʴʶ˝Ə_˱ƪ˂˽^˂˽Ə_ˉƪƏ˫ƪ^́ >_ZDࠇ
^ QXQWL ^ުDLQL _PLࠇJXUX^JXUX _آLࠇ EHࠇ^ZD@(؛ʎѕژɡ
ʲʉʊɬʦʬɬʦʬ < ෾ʱɮʪɮʪ > ɴɺʅɣʪ
ʍɪ)Ƒ
_˱ƪ˃ƪ˻ >_PLࠇNHࠇUD@ǈ෠ǉ (ॐ)ޔ҉Ƒޔ୩ƑǄޔƔ
ɪʗʩ < ഼ʩ >Ɛɾɿʑʇɪʗʩ೹ʑʅ௬ʩʋ
ʪʎƯƑڅ߅ < ࠥݠђ > ʍǆɪʗʩǇɫೝɣʅ
ح२ɴʫɾڶǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˩_ˋ˃ƪ^˻
Ə˧_ˑ˃ƪ˻ƪ^Əʴ_˻^˞Ə_˱ƪ˃ƪ˻ƪƏˀƪ
^Əʸ_ʾ˱˚ƪˉ^˽Ə_ʽʶ˶ƪ^˒ƪ >SXࣞ_VXNHࠇ^UD
֝Xࣞ_WDNHࠇUDࠇ^ ުD_UD^QX _PLࠇNHࠇUDࠇ JLࠇ^ ުX_JDPLWRࠇآL^UX _
NDLMDࠇ^GDࠇ@(φ୩ʣ௡୩ʆʎʉɣƐޔ୩ʡۼʂʅఞʞ
୭ɶʅ <ɽ >యʂɾʍɿɽ)Ƒ
_˱ƪ˃̅ >_PLࠇNHӔ@ǈ෠ǉ (ॐ) ޔ҉Ƒ҉ॐƐ୩ॐʍ
೙୩ʱ೅ɸƑޱ҉ΤࣣʊʎɡʝʩެʮʉɣƑ˩_
ˋ^˃̅Ə˧_ˑ˃̅˰ƪ^Əʴ_˻^˞Ə_˱ƪ˃̅˜
ƪ^Ə˸_˞^Ə˰_˓ʾʶ^ˢƏ_ˉƪ^Ə˞ƪ˶Əʸ_˾
ƪ >SXࣞ_VX^NHӔ ֝Xࣞ_WDNHPPDࠇ^ ުD_UD^QX _PLࠇNHQQDࠇ^ MX
_QX^ PD_ٓLJDL^ED _آLࠇ^ QXࠇMD ުX_UHࠇ@(φ୩ʣ௡୩ʆʎ
ʉɣƐޔ୩ʡடɷԨνɣʱɶʅƐѕɿʌɲʫʎ)Ƒ
_˱ƪ˅ƪ^ʾƪ >_PLࠇNRࠇ^JDࠇ@ ǈ෠ǉೊՔʆਁɺɲɰ
Ե֕ɫʗɲʲɿɴʝƑ_˱ƪ˅ƪ^ʾƪƏ^˜˽̅˃
̅Ə_˺ƪʾ˼˫ƪ >_PLࠇ^NRࠇJDࠇ ^QDUXӔNHӔ _MRࠇJDUL
EHࠇ@(Ե֕ɫʗɲʟʚʈʊਁɺʅɣʪ)Ƒ
_˱ƪ˅ƪ^˶ƪ >_PLࠇNRࠇ^MDࠇ@ ǈ෠ǉɩʠɵƑǄɩ෾ӄ
ʠǅʍձƑ޶֯ɫ૝՟ɬɾʇɬʊ฿ɧʪѱ޶຾ʣɳ
౽ƑǄ෾ֽ౽ǅʍձɪƑࠩʇɶʅݸ౿ʍബ౽ʍިʩ
ʱ฿ɧɾƑढ੷ʎ૝ɳ౽ʍৈʊƐɩષʇ_ˇƪ^˧ʿ
>_VDࠇ^֝XࣞNL@(ષॻɰ) ʊƐ_˰ʶ˞˱ƪ^ˋ >_PDLQXPLࠇ
^VX@(ബළᳩ) ʣ_ʴ̅˒˱ƪ^ˋ >_ުDQGDPLࠇ^VX@(ബළ
ᳩʊைʍߍ௧ʱܴɻʅᓇʠɾළᳩ)ʱअɶʅƐ৹૝
ʊ౔ʗࡰɾƑ˅ƪ_˟ƪ^Əʴ_ˢ˘ʵ^Əʸʿ˘ʵƏ_
˱ƪ˅ƪ^˶ƪƏ˕_ʔʳʶ >NRࠇ_QHࠇ^ ުD_EDWL^ ުXNLWL _
PLࠇNRࠇ^MDࠇ I_IDL@(ൻʣƐ৹ɮ՟ɬʅɩ෾ɵʱअʘʉ
ɴɣ)Ƒ
_˱ƪƏ˅ƪ^˽̅ >_PLࠇ NRࠇ^UXӔ@ǈໞǉ෾ɫݩɧʅු
ʫʉɣƑǄ෾ƔֽʎʩǅʍձƑ_˅ƪ^˽̅ >_NRࠇ^UXӔ@
ʎƐǄCouari,ru,atta.˅́˼Ɛ˽ Ɛ˕ ˑ (ֽʩƐʪƐʂɾ)
ഐɫڑɮʉʪƐʝɾʎֽ૰ɸʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ
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_˱ƪƏ˅ƪ^˽̅
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˸˟̅˻Əʽ_ˑˇƪˢ^Ə˞˱˘
ʵƏ_˱ƪƏ˅ƪ^˼Ə˸_˥^˞ˇƪ˚ʷƏ˩_ˋ^˱
ƪ̅˖ʳƏ̅˝_ˢ˻̅ˉʹ̅ >^MXQHQUD NĖ_WDVDࠇED
^ QXPLWL _PLࠇ NRࠇ^UL MX_EL^QXVDࠇWX SXࣞ_VX^PLࠇQْDQ QL_
EDUDӔآHӔ@(฼ൣɪʨఇɣષʱϕʲʆƐ෾ɫݩɧʅƐ
ݸญʎφ౿઺φृʡʆɬʉɪʂɾ < ුʫʉɪʂɾ
>)Ƒ
_˱ƪƏˇƪ^˽̅ >_PLࠇ VDࠇ^UXӔ@ ǈໞǉ৹߄ʊɸʪƑ
એ෡ʊʉʪƑ^ʴʶ˝Əˇ_ʿˢ^Ə˞˳ƪ˘ʵ˽Ə
_ʼƪˣ^˶ƪƏ_˱ƪƏˇƪ^˾ƪ˽ >^ުDLQL VĖ_NLED^
QXPHࠇWLUX _ުRࠇSD^MDࠇ _PLࠇ VDࠇ^UHࠇUX@(ɡʲʉʊɾɮɴ
ʲ࠴ʱϕʲɿʍʆƐɲʲʉʊ৹ɮ߄ʲɿ < ৹߄ʊ
ɶɾतʊ࣡ʂɾ >ʍɿʧ)Ƒ
_˱ƪ^ˇƏ^ʽˢ˕ˇ >_PLࠇ^VD ^NDEDVVD@ǈໞǉओɶɣ
ʡʍɫ܉ʏɶɮʅʧɣƑǄओɶɴƔ܉ʏɶɴǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ_˱ƪ^ˇƏ^ʽˢ˕ˇ˘ʵƏ_ˉƪ^Əʴ
ˮƪƏ_ˇƪˏƪ^˾ƪ˽Əʴ_˻ʿ̅ˢ^Əʿ_ˉ˘ʵ
^Əˇ_˝˶ƏˉƪƏ˫ƪ̅^˘ʵ >_PLࠇ^VD ^NDEDVVDWL
_آLࠇ^ ުDERࠇ _VDࠇVRࠇ^UHࠇUX ުD_UDNLPED^ NL ࣞ_آLWL^ VD_QLMD آLࠇ
EHࠇQ^WL@(ओɶɣʡʍʎ܉ʏɶɮʅງకɿʇɣʂʅƐ
ɩ൒ɴʲɫओ૦ɴʫɾહഐʱહʅՀʲʆɣʪɴƑ
ʚʨƐٵʅɳʨʲ)Ƒ
_˱ƪ^ˈ˰ƪˈ >_PLࠇ^ȷDPDࠇȷD@ǈ෠ǉළʍ߁ɣɲʇ
ʣ೜ළɣɲʇƑǄ߁ɴƔ೜ළɴ < ೜ළɴƔ߁ɴ >ǅ
ʍձƑ_˶ƪˇ^ˢˑƪƏ_˱ƪ^ˈ˰ƪˈƪƏ˕_ˇ˞
^Ə˕_ʔʳƪ˼ˇƪˀƏˋƪ^ʽƪƏˠƪ_̅^Ə̅
_˰ƪ^˽Ə^ʴ˽ >_MDࠇVD^EDWDࠇ _PLࠇ^ȷDPDࠇȷDࠇ V_VDQX
^ I_IDࠇULVDࠇJL VXࠇ^NDࠇ QRࠇ_P^ ުP_PDࠇ^UX ^ުDUX@(؃ഈʎƐ
ʡʍʍළʍ߁ɴ೜ළɴʎഒɪʨʉɣƑअʘʨʫɴ
ɧɸʫʏѕʆʡನළɶɣ)Ƒ
_˱ƪˇ˰^ˋ̅ >_PLࠇVDPD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ෾ӄʝɸƑ՟
ɲɸƑ෾ʱӄʝɸƑˉ_˚ʷ˲^˘ʵƏ_ˣʶ^ˇƏ_
˱ƪˇ˰^ˋ̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Ə˰_˒
Ə˱ƪˇ˰ˇ̅^ˢ̅ >آL ࣞ_WXPX^WL _SDL^VD _PLࠇVDPD^
VXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWD^QX PD_GD PLࠇVDPDVDP^EDӔ@(૝
৹ɮ෾ʱӄʝɸɪʇ޻ʂɾɫƐʝɿ෾ʱӄʝɴʉ
ɣʧ)Ƒʿˇƪ_˘ʵƏ˱ƪˇ˰^ˉƏ_˜ƪ^˞ >NL ࣞVDࠇ_
WL PLࠇVDPD^آL _QDࠇ^QX@(Սʊ෾ʱӄʝɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
_˱ƪˇ˰^ˋƏ^ˢˋ >_PLࠇVDPD^VX ^EDVX@(෾ʱӄʝ
ɸʇɬ)Ƒ_˱ƪˇ˰^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PLࠇVDPD^
آHࠇ ^PLVDPXQX@(෾ʱӄʝɺʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁ
Ə_˱ƪˇ˰^ˉ >_SDࠇ^NX _PLࠇVDPD^آL@(৹ɮ෾ʱӄʝ
ɺʧ)Ƒ
_˱ƪˇ˱^˽̅ >_PLࠇVDPL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ 1෾ӄʠʪƑ_
ˣʶ^ˇƏ˝_˨^ʽƪƏ_ˣʶ^ˇƏ_˱ƪˇ˱^˽̅ >_
SDL^VD QL_EX^NDࠇ _SDL^VD _PLࠇVDPL^UXӔ@(৹ɮऎɾʨ৹
ɮʠɵʠʪ)Ƒʸ_˅ƪˇ^ˢ̅Ə_˱ƪˇ˱˻^˞ >ުX
_NRࠇVD^EDP _PLࠇVDPLUD^QX@(՟ɲɶʅʡ෾ӄʠʉɣ)Ƒ
˸_˜ʽƪ^˻Ə_˱ƪ^ˇ˱˘ʵƏ˝_ˢ˻̅ˉʹ̅
>MX_QDNDࠇ^UD _PLࠇ^VDPLWL QL_EDUDӔآHӔ@(ญ઺ɪʨ෾ɫ
ӄʠʅුʫʉɪʂɾ)Ƒ2ऐʍ෤ɣɫ֞ʪƑ·ߚʊ
ՔೝɮƑ^ˋ˕ˣʶƏ_ˋƪ^ʽƪƏ_˱ƪˇ˱^˽̅ˣ
ˊ >^VXSSDL _VXࠇ^NDࠇ _PLࠇVDPL^UXPSDȹL@(߼ఠɶɾʨ
·ɣɲʇʊՔೝɮʎɹɿ)Ƒ
_˱ƪ^ˈ˲˝ >_PLࠇ^ȷDPXQL@ǈ෠ǉ೜ฝҍʉɲʇʏƐ಍
ೆƑ෮ాɮʉɣഐڊɣƑ̅ _ʾ^˲˝ >ުӔ_JD^PXQL@(׺
ڊƑځɶɣ಍౧Ƒ·ۇ) ʍ຾ձڶƑʴ_˰˲˝ >ުD
_PDPXQL@(ԗڊ) ʍ੆ձڶƑ˩_ˋ˞Ə˱ƪ^ˈ˲˟
ƪƏ_˛ʷƪ^˞Əˑ_˱˘ʵƏʽ̅ʾʶ^˼ >SXࣞ_VXQX
PLࠇ^ȷDPXQHࠇ _GXࠇ^QX WD_PLWL NDQJDL^UL@(਴ऩʍ׺ڊ
<೜ฝҍʉڊ๕ >ʎ߭ഒʍɾʠʇ۵ɧʧ)Ƒ
_˱ƪ^ˈ˲˞ >_PLࠇ^ȷDPXQX@ǈ෠ǉ೜ළɣʡʍƑअʘ
ഐʍළɫ೜ළɣʡʍƑ^ʽʶ˨Ə_˱ƪ^ˈ˲ˠƪƏ^
˞˛ƪƏʸ_˻ˇ˻^˞ >^NDLEX _PLࠇ^ȷDPXQRࠇ ^QXGRࠇ
ުX_UDVDQD^QX@(ɲʲʉʊ೜ළɣʡʍʎƐअʘʨʫʉ
ɣ <ۊʗђʬɴʫʉɣ >)Ƒ
_˱ƪ^ˇ̅ >_PLࠇ^VDӔ@ǈحǉओɶɣƑঊҴൣڊɪʨʍ
ࠜ๑ڶɪƑ໳௻ৰɫਵɮެ๑ɸʪƑˁ_˞Əʿ̅^
˰ƪƏ˰_˒Ə˱ƪ^ˇ̅˒ƪƏˉ_˘ʵ˻˻˞ >NX
_QX NLP^PDࠇ PD_GD PLࠇ^VDQGD آL ࣞ_WLUDUDQX@(ɲʍહഐ
ʎƐʝɿओɶɣɪʨࠐʅʨʫʉɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ
_˱ƪˇƪƏ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ _PLࠇVDࠇ QDࠇ^QX@(ɡʝ
ʩओɶɮʉɣ)Ƒˉʷ_ʽʸƏˉ̅˒ʶƏ˱ƪ^ˇƏ
^˜˼ˁƪ̅ >Vw ࣞ_NDX آLQGDL PLࠇ^VD ^QDULNXࠇӔ@(ެɣܦ
ʟʊʃʫʅ <ެɥߣਫ਼ʊ >ओɶɮʉʪ)Ƒ_˱ƪ^ˇ (
_˱ƪ^ˇ˽)Ə_ʿ̅^˰ƪƏʸ_˲ʶ˖ʳƪ^˞Ə˕_ʔ
ʵƪ˻˻˞ >_PLࠇ^VD_PLࠇ^VDUX_NLP^PDࠇ ުX_PXLْDࠇ^
QX I_˚ࠇUDUDQX@(ओɶɣહഐʎঅɶɮʅ਴ऩʊ฿ɧʨ
ʫʉɣ)Ƒ
_˱ƪ^ˈ̅ >_PLࠇ^ȷDӔ@ ǈحǉළʉʈɫ೜ළɣƑನළ
ɶɮʉɣƑ_ʸ̅˞˒ƪ^˃ƪƏ˱ƪ^ˈ̅˘ʵƏ
ʴ_ːƪ˽^˞Ə_ʸ̅˞^ˁˊƏ˰_ˈƪ^ˋʽƪƏ_˱
ƪˈ˜ƪ^˞ >_ުXQQXGDࠇ^NHࠇ _PLࠇ^ȷDQWL ުD_ȷRࠇUX^QX
_ުXQQX^NXȹL PD_ȷDࠇ^VXNDࠇ _PLࠇȷDQDࠇ^QX@(όʱኑʌ
ɾɳ౽ʎ೜ළɣʇɣʮʫʪɫƐό୓ചʱܴɻʪʇ
೜ළɮʉɣʧ)Ƒ_˱ƪˈ^˞Ə˕_ʔʳƪ˻˞ >_PLࠇȷD
^QX I_IDࠇUDQX@(೜ළɮʅअɧʉɣ)Ƒ^˛ʷˁƏ_˟ƪ
ˋ^ʽƪƏ_˱ƪ^ˈƏ^˜˽̅ >^GXNX _QHࠇVX^NDࠇ _PLࠇ^
ȷD ^QDUXӔ@(ɡʝʩࠓʪʇ೜ළɮʉʪ)Ƒ_˱ƪ^ˈƏ
^˲ˠƪƏ˕_ʔʳƪ̅Ə˨˼^ˢ >_PLࠇ^ȷD ^PXQRࠇ I
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_˱ƪ^ˈ̅
_IDࠇP EXUL^ED@(೜ළɣʡʍʎअʘʪʉ < अʘɹʊ
ɩʫ >ʧ)Ƒ_˱ƪ^ˈʽƪƏ˕_ʔƪ˜ >_PLࠇ^ȷDNDࠇ I_
IXࠇQD@(೜ළɪʂɾʨअʘʪʉ)Ƒ
_˱ƪ^ˉʷʽʶ >_PLࠇ^Vw ࣞNDL@ǈ෠ǉʠɮʏɺ (෾⍇)Ƒ෾
ʃɬƑʠʍஞɪɶൣʣ෾ʃɬʆਂࠬʊǄಇʍίළǅ
ʱઢʨɺʪɲʇƑǄ෾ެɣǅʍ୎ᤛƑ^˲˟ƪƏʶ_ˈ
̅˛ƪ^ˉƏ_˱ƪ^ˉʷʽʶˉƏ_ʸʶˣ˻ˉ^ˑ˶ƪ
>^PXQHࠇ ުL_ȷDQGRࠇ^آL _PLࠇ^Vw ࣞNDLآL _ުXLSDUDآL ࣞ^ WDMDࠇ@(ڊ
๕ <ʡʍڊɣ >ʎ໿ɴʉɣʆ <ʡʍʎڊʮʉɣʆ
>Ɛ෾ɮʏɺɶʅૻɣ഼ɶɾʧ)Ƒ
_˱ƪ^ˉʷʽʶƏ_ˋ̅ >_PLࠇ^Vw ࣞNDL _VXӔ@ǈໞǉʠɮʏ
ɺ (෾⍇) ʱɸʪƑ෾ʱ୬ʨɺʅઢʨɺʪƑ·ɣ෾
ೝɬʱɸʪƑ_˱ƪ^ˉʷʽʶƏ_ˉƪ^Əˉʷ_ʽˋ̅
˛ʷ^Ə˲˕_˚ʷ^Əˉ_ʿƏ˕ʔʵƪ˻̅ˢ̅ >_PLࠇ
^Vw ࣞNDL _آLࠇ^ Vw ࣞ_NDVXQGX^ PXW_WX^ آL ࣞ_NL ˞ࠇUDPEDӔ@(෾ɮ
ʏɺʱɶʅઢʨɺʅʣʪʲɿɫƐʀʂʇʡടɬ௬
ʫʅɮʫʉɣ <ടɪʉɣ >ʮɣ)Ƒ
_˱ƪˉʷʽʶ^˺ƪ >_PLࠇVw ࣞNDL^MRࠇ@ǈ෠ǉ·ɣ෾ೝɬƑ
றʊځɶɣ෾ʃɬƑǄ෾ެɣʧɥǅʍ୎ᤛƑʸ_˼
˞Ə˱ƪˉʷʽʶ˺ƪ^˶Ə˜_ˁ˻ƪ^˞Ə^ˋˢƪ
Ə_˸ƪˈ˻˞ >ުX_ULQX PLࠇVw ࣞNDLMRࠇ^MD QD_NXUDࠇ^QX ^
VXEDࠇ _MXࠇȷDUDQX@(ಊʍ෾ʃɬʎ೥ɮʅƐਜʗׯՅ
ʫʉɣ)Ƒ
_˱ƪˉʷʽ^˲̅ >_PLࠇVL ࣞND^PXӔ@ǈ਴ஞǉ෾ʱɶɪʠ
ʪ (ᬭʠʪ)ƑǄXicame,uru,eta,ˉʽ˳,˲˽,˳ˑ (ᬭ
ʠ, ʟʪ, ʠɾ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍ
ɪƑʸ_˲˕ˇ˜ƪ̅^ʽƪƏ_˱ƪˉʷʽ^˲̅ >ުX
_PXVVDQDࠇӔ^NDࠇ _PLࠇVL ࣞND^PXӔ@(෮ాɮʉɪʂɾʨ෾
ʱᬭʠʪ)Ƒʸ_ˁ^˽ʽƪƏ_˱ƪˉʷʽ^˱Ə˩_ˋ^
Ə˱˽̅ >ުX_NX^UXNDࠇ _PLࠇVL ࣞND^PL SXࣞ_VX^ PLUXӔ@(୬
ʂɾʨ෾ʱᬭʠʅऩʱٵʪ)Ƒ_́ƪƏ˱ƪˉʷʽ^˲
Ə˧_ˉ˞^Əʴ˽̅˒Ə_˱ƪˉʷʽ˰̅^˛ƪˉƏ
ˣ_˜^ˉƏˉ_ʿ >_ZDࠇ PLࠇVL ࣞND^PX ֝Xࣞ_آLQX^ ުDUXQGD
_PLࠇVL ࣞNDPDQ^GRࠇآL SD_QD^آL آL ࣞ_NL@(؛ʎ෾ʱᬭʠʪര
ɫɡʪɪʨƐ෾ʱᬭʠʉɣʆ໿ʱടɰ)Ƒ
_˱ƪˉʿ˕^ˁ˜ƪ >_PLࠇآL ࣞNLN^NXQDࠇ@ǈ෠ǉʊʨʠʂ
ɲ (˝˻ᗖʠʂɲ)Ƒ޶֯ɫᗖʞɡʂʅঢʊ෾ʱപɷɾ
ʩƐ࣎ʂɾࠖɫೱɰʇɸʪืʒƑǄٵսʠƔಐʘǅʍ
ձƑ_˱ƪˉʿ˕ˁ˜ƪ^˶Əˉ_˒ʿ^Ə˱ƪƏ_˧ƪ
^Ə˩_ˋ˽^Ə˰_ʿ⊦ ˒ƪ >_PLࠇآL ࣞNLNNXQDࠇ^MD آL_GDNL^
PLࠇ _֝Xࠇ^ SXࣞ_VXUX^ PD_NL⊦GDࠇ@(ᗖʠʂɲʎƐঢʊ෾ʱ
പɷʪऩɫೱɰɿʧ)Ƒ
_˱ƪ^ˉʿˣ˜ˉʿ >_PLࠇ^آL ࣞNLSDQDآL ࣞNL@ǈ෠ǉɪɻ (೿
ࠛ)ƑǄ෾ೝɬƔ಩ೝɬǅʍձƑ೿ࠛʍजɫ෾ʣ಩ʊࠪ
ʩೝɣʅऩԨʱೊՔʊɸʪʇऊɷʨʫʅɣʪƑ˧_
˸˞^ˉ˓Ə_ˬƪ^˽ʽƪƏ_˱ƪ^ˉʿˣ˜ˉʿ˞Ə
ˣ_˶ƪ^˽̅˒Ə˦_˽ˢ^Ə˞_ʿ˘ʵ^Ə˶_˻˥^˞
Ə^˞˥˜Əˣ_ʽˏƪ˕^ˑ >֝X_MXQX^ آL ࣞٓ L _SHࠇ^UXNDࠇ
_PLࠇ^آL ࣞNLSDQDآL ࣞNLQX SD_MDࠇ^UXQGD SL_UXED^ QX_NLWL^ MD_
UDEL^QX ^QXELQD SĖ_NDVRࠇW^WD@(୯ʍ՘ছʊ௬ʪʇ೿
ࠛ < ෾ೝɬ಩ೝɬ > ɫຌۼʪʍʆ˝̅˝ˁ੝೏ʱध߉ʆԥ
ɣʅ޶֯ʍ࠵ʊ
ˡ
ᵽɪɴʫɾ)Ƒ
_˱ƪ^ˉʿˣ˜ˉʿ˞Ə_˝̅^ʾʶ >_PLࠇ^آL ࣞNLSDQDآL ࣞN
LQX _QLӔ^JDL@ǈໞǉ೿ࠛʱඍɯ՗ԼƑຌۼೊ฽ඍ
ʍ՗ԼƑǄ෾ೝɬ಩ೝɬʍ՗ԼǅʍձƑ೿ࠛʍज
ɫऩԨʍ෾ʣ಩ʊࠪʩೝɣʅ೿ࠛɫຌۼʪʇऊɷ
ʨʫʅɣʪƑˉ_˰˕ˇ^˽ >آL_PDVVD^UX@(୷ɮɴʨ
ɶʍݝ) ʎƐɲʍ೿ࠛʍजʱ୷ɪʨૻɣ഍ɣƐ݌
ऋ௬ʱඍɯɾʠʊਲʍ௬ʩۇʊˉ_˥˜ƪˊ˜ >آL
_ELQDࠇȹLQD@(ܾᛨɣʍુໞ௚) ʱ૗ʩࢄʨɶʅ߻ʩ
ۼʮʫʪݝʩʆɡʪƑ_˱ƪ^ˉʿˣ˜ˉʿ˞Ə_˝
̅ʾʶ^˶ƪƏˉ_˰˕ˇ^˽˜ƪƏ_ˏƪ˕^ˑ >_PLࠇ^
آL ࣞNLSDQDآL ࣞNLQX _QLӔJDL^MDࠇ آL_PDVVD^UXQDࠇ _VRࠇW^WD@(೿
ࠛ฽ඍʍ՗Լ < ෾ೝɬ಩ೝɬʍ՗Լ > ʎˉ˰˕ˇ
˽ʍݝʩʆ߻ʩۼʮʫɾ)Ƒ
_˱ƪˉʿ˻^˼̅ >_PLࠇآL ࣞNLUD^ULӔ@ǈໞǉ৘ʮʫʪƑʊ
ʨʝʫʪ (ᗖʝʫʪ)ƑǄ෾ʃɰʨʫʪǅʍ୎ᤛƑ_
˱ƪˉʿ^˽̅ >_PLࠇآL ࣞNL^UXӔ@(ٵʃʠʪƑᗖʟ) ʍෆ
োحʊ࠷ɰतƔњఉʍ࢕ஞߐ˼̅ >ULӔ@(ʫʪ) ɫೝ
ɣʅح२ɴʫɾ࠷तஞߐƑ˶_˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽ
ƪƏ˩_ˋ̅Ə˱ƪˉʿ˻^˼̅_˒ƪ >MD_QDNXWX VXࠇ
^NDࠇ SXࣞ_VXP PLࠇآL ࣞNLUD^ULQ_GDࠇ@(·ɣߚʱɸʪʇऩʊ
ᗖʝʫʪ <෾ʃɰʨʫʪ >ʧ)Ƒ
_˱ƪˉʿ^˽ >_PLࠇآL ࣞNL^UX@ǈ෠ǉ(ஞ)ߗ˜˰˅ (Ҙ৥)Ƒ
_˱ƪˉʿ˽^˞Ə_˅ƪ^˰ƪƏ̅_˰ƪ̅^˖ʻƪ >_
PLࠇآL ࣞNLUX^QX _NRࠇ^PDࠇ ުP_PDࠇQ^ْRࠇ@(ߗ˜˰˅ʍ๱ʎ
ನළɶɣɼɥɿ)Ƒ
_˱ƪˉʿ^˽̅ >_PLࠇآL ࣞNL^UXӔ@ǈ਴ஞǉٵսʠʪƑדߏɸ
ʪƑʊʨʟ (ᗖʟ)Ƒʸ _˾ƪ^Ə˩_ˋˢ^Ə˜ƪ_ʶƏ˱
ƪˉʿ^˽̅˒Ə_˱ƪˉʿ˻˻̅^˺ƪ˝Əʽ_ˁ^˼
ˢ >ުX_UHࠇ^ SXࣞ_VXED^ QDࠇ_L PLࠇآL ࣞNL^UXQGD _PLࠇآL ࣞNLUDUDӑ
^MRࠇQL NĖ_NX^ULED@(ಊʎऩʱɷʂʇٵսʠʪ < ᗖʟ
>ɪʨƐٵսʠʨʫʉɣʧɥʊϛʫʬʧ)Ƒ˩_ˋƏ
˱ƪˉʿ^˽Ə˧_ˉ˞^Əʴ˽˖ʻƪ >SXࣞ_VX PLࠇآL ࣞNL^
UX ֝Xࣞ_آLQX^ ުDUXْRࠇ@(਴ऩʱٵսʠʪരɫɡʪɼɥ
ɿ)Ƒ_˱ƪ^ˉʿƏ_˜ƪ^˞ >_PLࠇ^آL ࣞNL _QDࠇ^QX@(ٵսʠ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˱ƪˉʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_PDࠇ^ELP _PLࠇآL ࣞNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇٵսʠ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒˀƪ˕_˘ʵƏ˱ƪˉʿ^˼ >JLࠇW_WL
PLࠇآL ࣞNL^UL@(ɬʂʇٵսʠʬ <ᗖʠ >)Ƒ
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_˱ƪˉ˓^ʽˈ
_˱ƪˉ˓^ʽˈ >_PLࠇآL ࣞٓ L^NDȷD@ǈ෠ǉ (ࣾ) ˤ˳ˠʴ
ˌʿƑǄߗছහ <ߗɺʃʽˌ˻ >ǅʍձƑ˥_ʿˉ˓
ʽˈ >EL_NLآL ࣞٓ LNDȷD@(ʽ˝ˁˇ < ฺছɪɹʨ >) ʍ
੆ձڶƑˉ_˓^ʽˈ >آL ࣞ_ٓL^NDȷD@ʍ܈෾ޖࣆƑ
_˱ƪˉ˘ʵ^˽̅ >_PLࠇآL ࣞWL^UXӔ@ǈ਴ஞǉٵࠐʅʪƑˣ
_ˑ˻ʿ˸ƪˇ̅ˢ^˘ʵƏ_ˉƪƏ˱ƪˉ˘ʵ^˽̅
˘ʵƏʴ_ˌ˞Ə́ƪƏ˱ƪˉ˘ʵ˻̅^˛ƪˉƏ
ˉʷ_ʽ^˜ʶƏ_ʼƪˉ˼ >SĖ_WDUDNLMXࠇVDPED^WL _آLࠇ
PLࠇآL ࣞWL^UXQWL ުD_ȷXQX ZDࠇ PLࠇآL ࣞWLUDQ^GRࠇآL Vw ࣞ_ND^QDL _
ުRࠇآLUL@(஝ɰʉɣɪʇɣʂʅٵࠐʅʪʇɣɥɫƐ؛
ʎٵࠐʅʉɣʆ๜ʂʅܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ_˱ƪ^ˉ˘
ʵƏ^˱ˇʽƪƏ_˱ƪˉ˘ʵ^˽ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_
PLࠇ^آL ࣞWL ^PLVDNDࠇ _PLࠇآL ࣞWL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ٵࠐʅʅ
ʧɰʫʏƐٵࠐʅʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒʴ^ʶ˨ƪƏ
^˲ˠƪƏ_˱ƪˉ˘ʵ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^ުDLEXࠇ ^
PXQRࠇ _PLࠇآL ࣞWL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ɡʲʉʡʍʎٵࠐʅ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˱ƪˉ˘ʵ^˼ >_SDࠇ^NX _
PLࠇآL ࣞWL^UL@(৹ɮٵࠐʅʬ)Ƒ
_˱ƪ^ˉ˚ʷ̅ >_PLࠇ^آL ࣞWXӔ@ǈ਴ஞǉٵࠐʅʪƑڦʞ
ʉɣƑǄٵƔࠐʃ < ђ௡ઞƑƯ෡ʡसଞᆸ < ˋ˘
˘ >ƯƑවƐ4211>ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ_˱ƪ
^ˉ˚ʷ̅˘ʵƏ^ˁ˚ƪƏˋ_˜Ə˱ƪˉˑ̅^˛ƪ
ˉƏ_˱̅^˛ƪƏ^˱˼ˢ >_PLࠇ^آL ࣞWXQWL ^NXࣞWRࠇ VX_QD
PLࠇآL ࣞWDQ^GRࠇآL _PLQ^GRࠇ ^PLULED@(ٵࠐʅʪʇɣɥɲ
ʇʎɸʪʉƑٵࠐʅʉɣʆ෮୭ʱٵʉɴɣʧ)Ƒʿ
ˇƪ_˘ʵƏ˱ƪ^ˉ˘ʵƏ_˜ƪ^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL PLࠇ^آL ࣞWL _
QDࠇ^QX@(Սʊٵࠐʅʅɶʝʂɾ)Ƒ_˱ƪ^ˉ˚ʷƏ^ˁ
˚ƪƏ˜_˻^˞ >_PLࠇ^آL ࣞWX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ٵࠐʅʪ
ɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_˱ƪ^ˉ˘ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PLࠇ^
آL ࣞWHࠇ ^PLVDPXQX@(ٵࠐʅʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˱ƪ^ˉ˘
ʵ >_PLࠇ^آL ࣞWL@(ٵࠐʅʬ)Ƒ
_˱ƪ^ˊ˜ >_PLࠇ^ȹLQD@ǈ෠ǉࢗ۳Ƒ൱௻ݝʍ۳ϔɬ
ʊ๑ɣʪࢗ۳ (ॸਲʍ۳)Ƒ˥ _ʿˊ˜ >EL_NLȹLQD@(ฺ
۳Ƒ୼ਲʍ۳)ʍ੆ձڶƑ۳ϔɬʊʎࢗ۳ʍச೼ʍ
੝ɬʉຶʍ઺ʊฺ۳ʍச೼ʍຶʱ௬ʫʅƐɪʲʋ
ɬ (᪪) ʍ඄ʱܿɶܦʲʆɪʨ۳ϔɬʱɶɾƑɼʫ
ʝʆʍէ߲ɫƐˉ_˜˞^˱̅ >آL_QDQX^PLӔ@ ʆɡʪƑ
_˱ƪˊ˜^˞Ə_ʸʶ^˜Ə˥_ʿˊ˜ˢƏ˞ƪˉ˘ʵ
˽^Əʽ_˞˓ˮƪ˶^Ə˞_˅ƪ˕^ˑ_˜ƪ >_PLࠇȹLQD
^QX _ުXL^QD EL_NLȹLQDED QXࠇآLWLUX^ ND_QXٓLERࠇMD^ QX_
NRࠇW^WD_QDࠇ@(ߗ۳ʍࣣʊฺ۳ʱࣦɺʅ <ɽ >᪪඄ʎ
ԥɬ૾ɴʫɾʲɿʧʌ)Ƒ
_˱ƪ^ˉ˼Əˣ_˜ˉ˼ >_PLࠇ^آLUL SD_QDآLUL@ ǈໞǉ෾
ʡ಩ʡຼʊʋʫʅƑಋઆʊ൑ʫʅ֓ɮɴʝƑǄ෾ވ
ʩ಩ވʩɶʅǅʍձƑ_˱ƪ^˕ˉˣ_˜^˕ˉ >_PLࠇ^آآL
SD_QD^آآL@(෾ވʩ಩ވʩ)ʇʡɣɥƑ_˱ƪ^ˉ˼Əˣ_
˜ˉ˼Əˉƪ^Ə˜_ʿ˫ƪ >_PLࠇ^آLUL SD_QDآLUL آLࠇ^ QD
_NL EHࠇ@(ಋઆʊ൑ʫʅ <෾ވʩ಩ވʩɶʅƐຼʊ௴
ʫʅ >֓ɣʅɣʪ)Ƒ
_˱ƪ^ˊ˽ >_PLࠇ^ȹLUX@ ǈ෠ǉʠʄʪ (෨ڃ)Ƒޔসʍ
ڃʍφಀݟɣʡʍƑ_́ƪƏˇ̅ˉ̅˰ƪƏ˱ƪ^
ˊ˿ƪƏ_˰ƪ^˥̅Əˉ_˱^˼ >_ZDࠇ VDӔآLPPDࠇ PLࠇ^
ȹLURࠇ _PDࠇ^ELӔ آL_PL^UL@(؛ʍޔসʎƐ෨ڃʱʡʂʇ
ֽɮଫʠʉɴɣ)Ƒ
_˱ƪ^ˋ >_PLࠇ^VX@ǈ෠ǉළᳩƑ૦ළຟʍφʃƑ_˰ʶ
˞˱ƪ^ˋ >_PDLQXPLࠇ^VX@(ബʍළᳩ)Ɛ_˲̅^˞_˱ƪ
^ˋ >_PXQ^QX _PLࠇ^VX@(ొʍළᳩ)Ɛ_ʴƪ^˞Ə_˱ƪ^
ˋ >_ުDࠇ^QX _PLࠇ^VX@(Κʍළᳩ)Ɛ_ʸ̅^˞Ə_˱ƪ^ˋ >
_ުXQ^QX _PLࠇ^VX@(όʍළᳩ) ʉʈɫɡʂɾƑˇ_ˁ^˰
ʶ >VĖ_NX^PDL@(ᚲബ) ʱφ౿ुʊगɰƐʔʣɪɶɾ
گʊुʱɬʂʅƐ_ˁˉ^ʿ >_NXآL ࣞ^ NL@(ࣶɶՁƐˍʶࣶ˿ʸ໲Ƒ
_⿊ƐڏఃՆ <ɲɶɬ >Ɛू౽Ձซǅǆ໾෠ࢴǇ)ʆ
ࣶɶʅࠓʪƑɼʫʱ˝_˨^ˁ >QL_EX^NX@(ʶ˜ϊ ˢ৵ɬ˲ˉ˿⽷ )
ʣ⽷ʊ 4Ư5௪ʌɪɶʅˡ˕ౚ˅ʸ܂ɴɺƐʿ˅ʸˊсܕʱݴʪƑ੝
ஔʱʧɮࠓʅ౨ʃʕɶࣳʊኮɬƐܕʇЮʱܴɻʅ
˴
ᦱʞ܏ʮɺʅ
ʽ˳
⽸ʊʃʠƐ࠴ʱࢭສऒʩɪɰʅҬʱ
ɸʪƑɼʍࣣʊʸ_ˋʶ˧ˑ >ުX_VXL֝XࣞWD@(ʽ˨ಙɺҬ)Ɛ_
ʼʼ
ഊɣҬǅʍձʆ˥_˿ƪˇ̅^ˣƪ >EL_URࠇVDP^SDࠇ@<
ˁ́ˌʶ˴ʍ๕ > ʉʈʆഊɥʡʍʱ༊ʉʈʆˉˢేʂ
ʅɩɬƐต 3 ࡕԨʚʈʌɪɺʅɩɮʇನළɶɣළ
ᳩɫީࣣɫʪʇɣɥƑ_˱ƪ^ˋƏʶ_˻̅^ʽƪƏ_ˋ
ƪ^˶Ə̅_˰ƪ˜ƪ^˞ >_PLࠇ^VX ުL_UDӔ^NDࠇ _VXࠇ^MD ުP
_PDࠇQDࠇ^QX@(ළᳩʱ௬ʫʉɣʇɩࡡʎನළɶɮʉ
ɣ)Ƒ
_˱ƪˋƪ >_PLࠇVXࠇ@ǈ෠ǉ࠹෡Ƒେ෡ƑϷ෡ƑǄ
˱˹ʸˊ˷ʸ
෡ ࡊ ǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_˱ƪˋƪ˞^Əˁƪ̅˃̅˰ƪƏ
_ˠƪ̅^ˉˑ̅˘ʵ̅Əʶ_ʿˢ^˽ <^˞˓_˲ʶˢ^
˽ > Ə^˜˽ >_PLࠇVXࠇQX^ NXࠇӔNHPPDࠇ _QRࠇӔ^آL ࣞWDQWLӔ
ުL_NLED^UX^QXٓL_PXLED^UX! ^QDUX@(࠹෡ɫरɬʪ
< ๨ʪ > ʝʆʎƐѕʇɶʅʡॲɬʉɰʫʏʉʨʉ
ɣ <ॲɬʫʏɲɼʉʪ >)Ƒ
˱ƪƏ_ˋƪ˻^ˋ̅ >_PLࠇ VXࠇUD^VXӔ@ǈໞǉ෾ʱӄʝ
ɸƑු ՔʱӄʝɸƑ_ˣƪ^ˁƏʸ_˲^˘ʵƏ^ˉ˱˘ʵ
Ə_˱ƪƏˋƪ˻^ˉ^ˁƪˢ <^˱ƪƏ_ˋƪ^˻ˉ^ˁ
ƪˢ >>_SDࠇ^NX ުX_PX^WL ^آLPLWL _PLࠇ VXࠇUD^آL ^NXࠇED
^PLࠇ _VXࠇ^UDآL^NXࠇED!@(৹ɮԻʱরʂʅ෾ʱӄʝɶ
ʅ < ුՔʱӄʝɶʅ > ๨ɣʧ)Ƒ_˱ƪƏˋƪ˻^
ˋ̅ <^˱ƪƏ_ˋƪ˻^ˋ̅ >>_PLࠇ VXࠇUD^VXӔ^PLࠇ _
VXࠇUD^VXӔ!@(෾ʱӄʝɸ)Ƒ_˱ƪƏˋƪ˻^ˉƏ_˜
ƪ^˞ <^˱ƪƏ_ˋƪ˻^ˉƏ_˜ƪ^˞ >>_PLࠇ VXࠇUD^آL
1614
˱ƪƏ_ˋƪ˻^ˋ̅
_QDࠇ^QX^PLࠇ _VXࠇUD^آL _QDࠇ^QX!@(෾ʱӄʝɶʅɶʝ
ʂɾ <ුՔʱӄʝɺʅɶʝʂɾ >)Ƒ
_˱ƪˋƪ˼^˽̅ >PLࠇ_VXࠇUL^UXӔ@ǈໞǉ෾ɫӄʠʪƑ_˱
ƪƏˋƪ˼^˽̅ >_PLࠇ VXࠇUL^UXӔ@ʇடɷƑˉ_˚ʷ˲
^˘ʵƏ_ˣʶ^ˇƏʽ_ˑˇƪ^Ə˞˲ʽƪƏ_˱ƪˋ
ƪ˼^˽̅_˒ƪ >آL ࣞ_WXPX^WL _SDL^VD NĖ_WDVDࠇ^ QXPXNDࠇ
_PLࠇVXࠇUL^UXQ_GDࠇ@(૝৹ɮఇષʱϕʟʇ෾ɫӄʠʪ
ʧ)Ƒ
_˱ƪˋƪ^˽̅ >_PLࠇVXࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉ෾ɫӄʠʪƑ^˱
ƪƏ_ˋƪ^˽̅ʇʡڊɥƑʸ _˲^˘ʵƏ^ˉ˲ʽƪƏ_
˱ƪˋƪ^˽̅ >ުX_PX^WL ^آLPXNDࠇ _PLࠇVXࠇ^UXӔ@(Իʱ
রɥʇ෾ɫӄʠʪ)Ƒ˰_˒Ə˱ƪˋƪ˻^˞ >PD_GD
PLࠇVXࠇUD^QX@(ʝɿ෾ɫӄʠʉɣ)Ƒ_˱ƪˋƪ˼^Əˣ
_˶ƪ^̅ >_PLࠇVXࠇUL^ SD_MDࠇ^Ӕ@(෾ӄʠɫ৹ɣ)Ƒ_˱ƪ
ˋƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_PLࠇVXࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(෾ɫӄʠʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˱ƪˋƪ^
˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _PLࠇVXࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(৹
ɮ෾ɫӄʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˱ƪˋƪ^˼
>_SDࠇ^NX _PLࠇVXࠇ^UL@(৹ɮ෾ӄʠʧ)Ƒ
_˱ƪˌƪ^́̅ >_PLࠇȷXࠇ^ZDӔ@ǈحǉ෾ɫֽɣƑߏອ
ɫֽɣƑǄЫɮʍʡʍʱʧɮٵഒɰʪɲʇɫʆɬ
ʪǅƐ_Ыɮʊɣʪʽ˖ʼ૭ʍ؞ʫʱʧɮٵʃɰʪ
ɲʇɫࡰ๨ʪǅʍίළʊ֩޹੷ɫެ๑ɶʅɣɾƑ
ʸ_˾ƪƏ˱ƪˌƪ^́̅˒Ə^˸ƪƏ˚ʷ_˽˰ʿƏ
˱ˋ^ˁ̅ >ުX_UHࠇ PLࠇȷXࠇ^ZDQGD ^MXࠇ WX_UXPDNL PLVXࣞ
^NXӔ@(ಊʎߏອɫֽɣɪʨƐʧɮʽ˖ʼ૭ʍ؞ʫ <
૭Ӿɬ >ʱౙٵɸʪ)Ƒ_˱ƪˌƪ^́ƪƏ_˜ƪ^˞ >_
PLࠇȷXࠇ^ZDࠇ _QDࠇ^QX@(ߏອɫֽɮʉɣ)Ƒ_ˁƪˋƏ˕
ʔƪ^ʽƪƏ_˱ƪˌƪ^́Ə^˜˽̅ >_NXࠇVX ˤXࠇ^NDࠇ _
PLࠇȷXࠇ^ZD ^QDUXӔ@(˚ʸʾ˻ˉʱअʘʪʇ෾ɫֽɮ
ʉʪ) ʇɣɥƑʸ_˼˞^ƏˋˁƏ_˱ƪˌƪ^́Ə˩_
ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_ULQX^ VXࣞNX _PLࠇȷXࠇ^ZD SXࣞ_VRࠇ^
EX_UDࠇQX@(ಊʚʈ෾ʍֽɣ < ߏອʍֽɣ > ऩʎɣ
ʉɣ)Ƒ
_˱ƪ^ˋʽ˱ >_PLࠇ^VXNDPL@ǈ෠ǉළᳩɫʠƑۇʍࢬɴ
ɣʍɫற૙Ƒ܊ɴต 30ˍ̅˓ʍ޶ثʍ೛Ƒ޶֯ɫࠬ
ʱ௬ʫʪʇ೛ʍۇʊׂʝʫʪʇɣʂʅढʊ
ʶ˰ˉ
Ғʠʨ
ʫɾƑ_˱ƪ^ˋʽ˳ƪ˻Ə_˰ʶ˞˱ƪ^ˋƏˋ_ˁʶ^
ʿƪƏ_ˇƪ^˧ʿƏ_ˇ̅^ˠƪ˾ƪ >_PLࠇ^VXNPHࠇUD _
PDLQXPLࠇ^VX VXࣞ_NXL^NLࠇ _VDࠇ^֝XࣞNL _VDQ^QRࠇUHࠇ@(ළᳩ೛
ɪʨബළᳩʱյʂʅɬʅષॻɰʊɶʉɴɣʧ < ષ
ॻɰʊɶʉɣɪʌ >)Ƒ
_˱ƪ^ˋʽ˱˞Ə^ˢ̅ >_PLࠇ^VXNDPLQX ^EDӔ@ǈໞǉۼ
ɪɹگўƑǄළᳩ೛ʍಀऩǅʍձƑ˱ _˛ƪ̅^˕ʔʳ
ƪƏ_˰ʶ˧˜ƪ^Ə˰_˻̅^ʽƪƏ_˱ƪ^ˋʽ˱˞
ˢ̅Ə˜˽̅_˒ƪ >PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ _PDLIXQDࠇ^ PD_UDӔ
^NDࠇ _PLࠇ^VXNDPLQXEDQ QDUXQ_GDࠇ@(ࢗʍ޶ʎٷɮ२
૫ɶʉɣʇۼɪɹگў < ළᳩ೛ʍಀऩ > ʊʉʪ
ɽ)Ƒ೫൒ɫෞʊ੆ɶʅ׃ɧมɸɲʇʏƑ
_˱ƪ^ˋˁ̅ >_PLࠇ^VXࣞNXӔ@ ǈ਴ஞǉٵսʠʪƑדߏ
ɸʪƑુߏɸʪƑ
˝˻
ᗖʟƑǄʞʃʟ < ђ௡ઞ >ǅʍ
ޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑʶ_ˌ^Ə˩_ˋ˺ƪƏ˱ƪˋ
ˁ̅^˛ʷƏʶ_ˈ̅^ʽƪƏ_˱ƪˉʷʽ^˞ >ުL_ȷX
^ SXࣞ_VXMRࠇ PLࠇVXࣞNXQ^GX ުL_ȷDӔ^NDࠇ _PLࠇVw ࣞND^QX@(ߺʪ
ऩʱᗖʟ < ٵսʠʪ > ɫƐߺʨʉɰʫʏᗖʝ <
ٵսʠ > ʉɣ)Ƒ_˱ƪ^ˉʿƏ˕_ʔʵƪ˽̅ >_PLࠇ
^آL ࣞNL I_˚ࠇUXӔ@(ુߏɶʅɮʫʪ)Ƒ_˱ƪ^ˋˁƏ^˩ˏ
ƪƏʸ_˒˻ʽ^ˋ̅˃̅Ə_˱ƪ^ˉ˃ƪƏ^˱ˇ˲˞
>_PLࠇ^VXࣞNX ^SXࣞVRࠇ ުX_GDUDND^VXӔNHP _PLࠇ^آL ࣞNHࠇ ^PLV
DPXQX@(ᗖʟߢʎƐਂࠬʱבɪɸʚʈᗖʠʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ_˱ƪ^ˉʿ >_PLࠇ^آL ࣞNL@(ᗖʠ)Ƒ
_˱ƪ^ˋˉʿ >_PLࠇ^VXآL ࣞNL@ǈ෠ǉළᳩਚʩƑළᳩॷਚƑ
ǄළᳩኮɬǅʍձƑළᳩਚʩʎƐബܕʊЮʇ˞_ʿ >QX
_NL@(ൊ࢕ݦຟ)ʇɶʅࠓɾ੝ஔʱܴɻƐϩʊ௬ʫʅ
ኮɣɾگƐ೛ʊ௬ʫʅ෋೽ɶƐ࡝ഒʊౚ܂ɴɺʅ
ਚʂɾƑɼʍॷਚѷପʍǄኮɬܴɻʪǅɲʇɪʨ
ǄළᳩኮɬǅʇɣɥƑ
_˱ƪˋ^ˊ˽ >_PLࠇVX^ȹLUX@ǈ෠ǉළᳩࡡƑ_˰ʶ˞˱ƪ
^ˋ >_PDLQXPLࠇ^VX@(ബළᳩ) உʆ૦ළɶɾɩࡡƑॴ
दຟ๽ʍʧɥʊƐɡʂɴʩɶɾຟ๽ʱࣛ૙ɸʪƑ֫
ʣ௧ʉʈɫ෗ɣߢʊʃɮʪɩࡡʍɲʇƑʽ_˘ʵ^
˲˞ >NĖ_WL^PXQX@(ഃअഐƑ֫຾ʣ௧຾ʉʈƐɪʅ
ʅअʘʪअ೒) ɫ෗ɣߢʊݴʪƑˠƪ_̅Ə˜ƪ˞^
˞Ə_˱ƪˋ^ˊ˿ƪ̅˖ʳ̅Əˢ_ʽˉ^Ə˕_ʔʳʶ
ˢ˽^Ə˜˽ >QRࠇ_Q QDࠇQX^QX _PLࠇVX^ȹLURࠇQْDP ED_
NDآL^ I_IDLEDUX^ QDUX@(ѕʡ෗ɣɫƐළᳩࡡʆʡूɣ
ʅअʘʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
_˱ƪ^ˋ˥ >_PLࠇ^VXEL@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˳ˢ
˓ (੄૫ต 2˳ƪ˚˽)ƑౡԨ୷ʆʎƐʶ ʽ଒ʩ֩ʍ
ߢՎʊƐʶʽʍॲ⅃ʆ଒ʩࣣɱʅɣɾƑ
_˱ƪ^ˏƪ >_PLࠇ^VRࠇ@ǈ෠ǉ՝чອƑʡʍӄɧƑٵɾʡʍ
ʱൾʫʉɣʆߡ਩ɸʪອƑ_෾ʍ१ (ܲ१)ǅʍձƑ_˱
ƪ^˞Ə_ˏƪ >_PLࠇ^QX _VRࠇ@(՝чອ <෾ʍ१ >)ʇʡ
ɣɥƑʶ˕_˃˜Ə˱ƪ˞ˏƪ^˶Əʴ_˼^˨ƪˢ̅
>ުLN_NHQD PLࠇQXVRࠇ^MD ުD_UL^EXࠇEDӔ@(ಝ࣭ʊ՝чອʎ
ɡʪʮɣ)Ƒ^˚ʷˉƏ˚ʷ_˽^ˑƪƏ_˱ƪ˞ˏƪ^˞
Ə_˜ƪ̅^˜˼Ə_˜ƪ^˞ >^WXࣞآL WX_UX^WDࠇ _PLࠇQXVRࠇ^
QX _QDࠇQ^QDUL _QDࠇ^QX@(௻ʱࠪʂɾʍʆ՝чອɫʉ
ɮʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
_˱ƪˏƪʾʿ >_PLࠇVRࠇJDNL@ ǈ෠ǉ༊௚ʉʈʱޔච
1615
_˱ƪˏƪʾʿ
ᛸʩ܏ʮɺ (ӑɰ܏ʮɺ) ʅݴʪਸ਼ɣ௚Ƒঽʍʴ̅
ʽƪ˿ƪ˩ʱݴʂɾʩƐ۳ϔɬʍ۳ʱݴʪݣʊ۳
ʱᛸʩ܏ʮɺɾƑസൣʊʎޔචʍ௚ʱٗʮɧʪˡ
̅˛˽ʱڑଜɶɾ෼༄ʊ਍હɶƐ౩੆ਜʊʎޔච
ʍ௚ʱφචʊʝʇʠʅˡ̅˛˽ʊٗʮɧƐɼʫʊ
ޔʃමʱஆʅʅњஞ߲ʍ෼༄ʊ਍હɶƐɼʫɽʫ
Ϟ҉ʩʊ҉୎ɴɺʅ
˺
ᛸʩ܏ʮɺʪɲʇƑ˧_˝^˞
Ə_ʴ̅^ʽƪˊ˜ƪƏ_˧ƪ^ʽ˻ˊ˜ˢƏ_˱ƪˏƪ
ʾʿ^Əˉ_˘ʵ˽^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >֝X_QL^QX _ުDӔ^
NDࠇȹLQDࠇ _֝Xࠇ^NDUDȹLQDED _PLࠇVRࠇJDNL^ آL ࣞ_WLUX^ VXࣞ_NX
^URࠇWWD@(ঽʍʴ̅ʽƪ˿ƪ˩ʎƐɮʬʃɯ <ẽᴩ >
ʍহηʆᛨʂɾ۳ʱޔචᛸʩ܏ʮɺʅݴʨʫɾ)Ƒ^
ːƪ˜ƪ˘ʵƏ_˧ƪ^ʽ˻ˊ˜ˢƏ_˱ƪˏƪʾʿ^
Əˉ_˘ʵ˽^Ə˧_˝^˞Ə_ʴ̅^ʽƪˊ˜̅Ə_˿˕^
˩̅Əˋ_ˁ^˽ˑ_˒ƪ >^ȷRࠇQDࠇWL _֝Xࠇ^NDUDȹLQDED _
PLࠇVRࠇJDNL^ آL ࣞ_WLUX^ ֝X_QL^QX _ުDӔ^NDࠇȹLQDQ _URS^SXQ
VXࣞ_NXUX^WD_GDࠇ@(ଟʆ፺Ꮲ௚ʱޔචᛸʩ܏ʮɺʱɶ
ʅঽʍʴ̅ʽƪ۳ʡ˿ƪ˩ʡݴʂɾʍɿʧ)Ƒ
_˱ƪ^ˏʴ˨ˊ˘ƪ >_PLࠇ^VRުDEXȹLWHࠇ@ ǈ෠ǉц܎Ƒ
ࢬೕ॰௡໶߅੦Ƒ_ʸʶʽ˜˃ƪ >_ުXLNDQDNHࠇ@(ϲݰ
ў)ʍ୼ືʊɡʂɾƑ
_˱ƪˑ˘ʵ^˽̅ >_PLࠇWDWL^UXӔ@ǈ਴ஞǉٵງʅʪƑٵ
ʅূʒଜʠʪƑວɣʡʍʱূଜɸʪƑˁ _˞Əʿ̅^˰
ƪƏ^˛ʷƫˉƏ_˱ƪ^ˑ˘ʵƏ_ʽʶ˶ƪ^˲˞ >NX
_QX NLP^PDࠇ ^GXࠇآL _PLࠇ^WDWL _NDLMDࠇ^ PXQX@(ɲʍહഐ
ʎ߭ഒʆٵງʅʅయʂɾʡʍɿ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_˱
ƪˑ˘ʵ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏˢ̅^˰ƪƏ_˱ƪ
ˑ˘ʵ˻˻^˞ >^GXࠇآL _PLࠇWDWL^UXQWL _VXQGX EDP^PDࠇ
_PLࠇWDWLUDUD^QX@(߭ഒʆٵງʅʧɥʇɸʪɫƐ߈ʊ
ʎٵງʅʨʫʉɣ)Ƒ^˛ʷƫˉƏ_˱ƪˑ˘ʵ^˽Ə
^ˁ˚ʷ >^GXࠇآL _PLࠇWDWL^UX ^NXࣞWX@(߭ഒʆٵງʅʪɲ
ʇɿ)Ƒ^˛ʷƫˉƏ_˱ƪˑ˘ʵ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >
^GXࠇآL _PLࠇWDWL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(߭ഒʆٵງʅʫʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ_˛ʷƪ^˞Ə^ʿ̅Ə_ˣƪ^ˁƏ_˱ƪˑ˘
ʵ^˼ >_GXࠇ^QX ^NLP _SDࠇ^NX _PLࠇWDWL^UL@(߭ഒʍહഐ
ʱ৹ɮٵງʅʬ)Ƒ
_˱ƪˑ˨˽ >_PLࠇWDEXUX@ǈ෠ǉޔਡƑˢ _˻˧^ˑˉ˻
ƪ˻Əˢ_˻˧^ˑƏ_˱ƪˑ˨˽^Ə˞ʶˁƪˢ >ED_
UD֝Xࣞ^WDآLUDࠇUD ED_UD֝Xࣞ^WD _PLࠇWDEXUX^ QXLNXࠇED@(༊ʍ
ˉ˻ <ʶ˜ϊ˲˻৩>ɪʨ༊ʱޔਡϔɬ౞ɣʅ๨ɣʧ)Ƒ
_˱ƪ˒˻^ˋ̅ >_PLࠇGDUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ෾ʱಒʫɴɺ
ʪƑුɾɮɴɺʪƑǄʠƔɿʨɸ (෾Ɣಒʨɸ <᳊Ƒ
˒˽Ɛʸ ˲Ƒǆഞ෢චছ๑ࡘǇ>)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
_˱ƪ˅ƪ^˼Ə˝_ˢ˻̅˫ƪ^˘ʵƏ_˱ƪ˒˻^ˋ
̅˘ʵƏ_˭̅^Ə˸˱Ə_˫ƪ^̅˛ʷƏ˲˕_˚ʷƏ
˱ƪ˒˻ˇ˻^˞ >_PLࠇNRࠇ^UL QL_EDUDPEHࠇ^WL _PLࠇGDUD^
VXQWL _KRӑ^ MXPL _EHࠇ^QGX PXW_WX PLࠇGDUDVDUD^QX@(෾
ɫݩɧʅුʨʫʉɣʍʆƐ෾ʱಒʫ < ුɾɮ > ɴ
ɺʧɥʇචʱஷʲʆɣʪɫƐʀʂʇʡ෾ʱಒʫɴ
ɺ < ුɾɮɴɺ > ʨʫʉɣ)Ƒ_˱ƪ˒˻^ˉ˘ʵƏ
˝_˥^ˢ >_PLࠇGDUD^آL ࣞWL QL_EL^ED@(෾ʱಒʫɴɺʅऎ
ʉɴɣʧ)Ƒ_˞ƪ^Əˇˢ˽Ə_˱ƪ˒˻^ˋƏ^ˁ˚
ƪƏ^˜˽ʽ˶ƪ >_QXࠇ^ VDEDUX _PLࠇGDUD^VX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXNDMDࠇ@(ʈɥɸʫʏ < ɽ > ෾ʱಒʫɴɺʪɲʇ
ɫࡰ๨ʪʍɪʌɧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˱ƪ˒˻^ˉʹƪƏ
^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _PLࠇGDUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ෾
ʱಒʫ < ුɾɮ > ɴɺʫʏɣɣʍʊ)Ƒˇ_ʿ^Ə˞
˱˘ʵƏ_˱ƪ˒˻^ˉ >VĖ_NL^ QXPLWL _PLࠇGDUD^آL@(࠴
ʱϕʲʆ෾ʱಒʫ <ුɾɮ >ɴɺʉɴɣ)Ƒ
^˱ƪƏ˒_˼^˽̅ >^PLࠇ GD_UL^UXӔ@ǈໞǉ෾ɫಒʫʅ
ුɮʉʪƑුՔʱʡʧɩɸƑृඦʊɩɼʮʫʪƑ˶
_˻^˫ƪƏ_˱ƪ^˶Ə^˒˼˘ʵƏ^˳ƪƏ^ʿ˴ƪƏ
_ˑƪ˼Ə˫ƪ >MD_UD^EHࠇ _PLࠇ^MD ^GDULWL ^NLPRࠇ _WDࠇUL
EHࠇ@(޶֯ʎ෾ɫಒʫʅුɮʉʩƐʡɥɸʂɪʩऐ
ʎ࡯ृɶʅɣʪ)Ƒ
_˱ƪ˒˽ˣ˜^˒˽ˉ >_PLࠇGDUXSDQD^GDUXآL@ ǈഃǉ
෾ɪʨຼʱຌɶƐ಩ɪʨʎ಩ुʱຌɶʅ֓ɮɴʝƑ
ُɶɮ֓ɮɴʝƑ_˱ƪ˒˽ˣ˜^˒˽ˉƏ˜_˃ƪ^
˘ʵƏˣ_˜^ˏƪ˕ˑ >_PLࠇGDUXSDQD^GDUXآL QD_NHࠇ^
WL SD_QD^VRࠇWWD@(෾ɪʨຼʱຌɶƐ಩ɪʨ಩ुʱຌɶ
ʅ֓ɬʉɫʨ໿ɴʫɾ)Ƒ
_˱ƪˑ̅˂ >_PLࠇWDӔJX@ǈ෠ǉुщޔڎƑޔɾɳ (ઈ
щ)ƑुщޔڎഒʍुƑुщφڎʎƐʽ_ˑ^˘ʵƪ
>NĖ_WD^WLࠇ@(സࠬ) ʇɣɣƐ௡ڎʆ˩_ˋʽˑ^˱ >SXࣞ_
VXNDWD^PL@(φઈɭ)ʇɣɥƑ_˱ƪˑ̅ˆƪ^Ə˩_ˋ
ʽˑ˱^˚ʷƏʽ_ˑ^˘ʵƪƏ^˜˽ˉˊ >_PLࠇWDӔJRࠇ^
SXࣞ_VXNDWDPL^WX NĖ_WD^WLࠇ ^QDUXآLȹL@(ुщޔڎʎφઈ
ɭʇസࠬʊʉʪʮɰɿ)Ƒ
_˱ƪ˒̅˂ >_PLࠇGDӔJX@ǈ෠ǉᯓ଒ʩ๑ʍޔ࠱ʍ଒
ʩ௚ʍձʆƐߣʍޔ࠱ɫɡʪƑ1ˁ_˥˻ƪ^˜ƪ >NX
_ELUDࠇ^QDࠇ@(ʶʽ଒ʩ֩ʆƐʶʽʱ⅃ʊɶʅʽ_ˊ^ʿ
>ND_ȹL^NL@ ʣˤ_˻^ˁˇƪ >oL_UD^NXVDࠇ@Ɛˇ_ˢ >VD_
ED@ உʱ଒ʪʍʊ๑ɣʪ௚)Ƒ2ˁ_˂ˇʶ^˜ƪ >NX
_JXVDL^QDࠇ@(ࢬثʍ֫ʱ৘ʂʅ଒ʪʍʊ๑ɣʪ௚)Ɛ
˜_ʽ˒̅^˂ >QD_NDGDӔ^JX@(઺ன׿)ʇʡɣɥƑ3_ˇ
ˢ˜ƪ >VD_EDQDࠇ@(ᯓ଒ʩদ๑ʍ௚Ƒ଒ʩधʡ੝ɬ
ɣ)Ƒᯓʎ^˛ʷƪ˲̅˒˝ >^GXࠇPXQGDQL@(ட࠱ʍ֫
ʍ௧ʆட࠱ʍ֫ʍ⅃ʊɸʪɲʇ)ʆʡ଒ʫʪƑ࡞ʂ
ʅƐφ୩଒ʫʅɣʪࢬثʍᯓʱ਴ʍ੝ثʍᯓɫ᳅
ɣʃɣʅƐடɷ଒ʩधʆ௡ಬʍᯓɫ଒ʫʪɲʇɫ
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_˱ƪ˒̅˂
ɡʪʇɣɥ (љߥۑΥܺ߅ઠ)Ƒ
_˱ƪ˓ >_PLࠇٓL@ǈ෠ǉ(ॐ)ޔʃƑޔڎƑޔݖƑ_˱ƪ˓
˜ƪ^Ə˚ʷ˼ˢ >_PLࠇٓLQDࠇ^ WXULED@(ޔʃ < ޔڎ >
ɹʃࠪʩʉɴɣ)Ƒ^˚ʷˉʹƪƏ_˱ƪ˓^Ə˜˽̅
>^WXࣞآHࠇ _PLࠇٓL^ QDUXӔ@(௻ʎޔݖʊʉʪ)Ƒ࢕ॐߐʱ౦
ɥ࣪܏Ɛ_˱ƪ˲˚ʷ >_PLࠇPXWX@(ޔච)Ɛ_˱ƪʽ >_
PLࠇND@(ޔ௪)Ɛ_˱ƪ˘ʵ >_PLࠇWL@(ޔ௻)Ɛ_˱ƪ˲ˉ >
_PLࠇPXآL@(ޔ୩Ƒޔ҉)Ɛ˱_˖ʳƪ˽ >PL_ْDࠇUX@(ޔ
ऩ)ʉʈʍʧɥʊʉʪƑ
_˱ƪ˓˞Ə˦ƪ^˓ >_PLࠇٓLQX SLࠇ^ٓL@ ǈໞǉޔഒʍ
φƑޔʃʊഒɰɾɥʀʍφʃƑ_ޔʃʍφʃǅʍձƑ
˲_˓ʹƪƏ˱ƪ˓˞Ə˦ƪ˓^˜ƪƏ^ˢʿ˘ʵƏ
˕_ʔʳʶ^ˢ >PX_ٓHࠇ PLࠇٓLQX SLࠇٓL^QDࠇ ^EDNLWL I_IDL^
ED@(ᴣʎޔഒʍφɹʃഒɰʅअʘʉɴɣ)Ƒ
_˱ƪ˕ˇƪ^˻ >_PLࠇVVDࠇ^UD@ ǈ෠ǉ 1෾ђƑ௻໎ʣણ
Φɫ߭ഒʧʩђʍࠖƑ^˞̅˘ʵƏ_˱ƪ˕ˇƪ˻^
˞ < ˚ʷ_ˉ˕ˇƪ˻^ˋ > Ə˩_ˋ^˝Ə˧_ʽƪ˧
ʽƪ^Ə˂˼ƪƏ_ˏƪ^˽ʽ˶ƪ >^QXQWL _PLࠇVVDࠇUD^
QXWX_آLVVDࠇUD^VX! SXࣞ_VX^QL ֝Xࣞ_NDࠇ֝XࣞNDࠇ^ JXULࠇ _VRࠇ
^UXNDMDࠇ@(ʈɥɶʅ௻ђʍऩʊघƧʇɩ߯էʱɴ
ʫʪʍɪʌɧ)Ƒ2ෆ२௻Ƒ෾ʧʩђʍत૫Ƒ˶_˻
^˫ƪƏ_˱ƪ˕ˇƪ^˻Ə^ʴ˽̅˃̅˛ʷƏ_˘ʵ
ƪ^ʽʿƏ˜_˻ƪˇ^˼_˒ƪ >MD_UD^EHࠇ _PLࠇVVDࠇ^UD ^
ުDUXӔNHQGX _WLࠇ^NDNL QD_UDࠇVD^UL_GDࠇ@(޶֯ʎƐతࣤɫ
߭ഒʍ෾ʧʩђʊɡʪԨɶɪࠬʱɪɰʅ׃ɧƐ᧔
ɰʪɲʇʎࡰ๨ʉɣʧ)Ƒ
_˱ƪ˕ˇƪ˼^˲˞ >_PLࠇVVDࠇUL^PXQX@ ǈ෠ǉ 1෾ʍ
ݏɫʂɾऩƑ෾ʍٵɧʉɣऩƑ_˱ƪ˕ˇƪ˼^˲
˞Ə^˜˼˘ʵƏˠƪ_̅Əˉƪ˸ƪˇ˞ >_PLࠇVVDࠇUL
^PXQX ^QDULWL QRࠇ_Ӕ آLࠇMXࠇDVDQX@(෾ʍٵɧʉɣऩʊ
ʉʂʅƐѕʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ2ٖʍݏɫʂɾʡʍƑˁ _˞^
Əˉ_ˠƪ^˶Ə_˱ƪ˕ˇƪ˼^˲˞Ə^˜˼˘ʵƏˉ
ʷ_ʽƪ˻˞ >NX_QX^ آL_QRࠇ^MD _PLࠇVVDࠇUL^PXQX ^QDULWL
Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ɲʍʔʪɣ <˧˽ʶᚈƑˋʶुˠʸఅ> ʎ෾ɫսʝʂ
ʅ <෾սʝʩഐʊʉʂʅ >ެɧʉɣ)Ƒ
^˱ƪƏ˕_ˇƪ˽̅ >^PLࠇ V_VDࠇUXӔ@ǈໞǉ෾ʱʃʕ (ᗟ)
ʪƑ෾ʱʃʟʪƑǄ෾പɷʪǅʍձƑ^˱ƪƏ˕_ˇƪ
˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ^˱ƪƏ˕_ˇƪ˼Ə
˰ƪ^ʿƏ_˫ƪ̅^˃̅˰ƪƏ˱_˖˲^˞ƏƏ^˱ƪ
˜Ə_ˬƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >^PLࠇ V_VDࠇUXQWL^ ުX_PXࠇWDQ
^GX ^PLࠇ V_VDࠇUL PDࠇ^NL _EHࠇP^NHPPDࠇ PL_ْXPX^QX ^
PLࠇQD _SHࠇ^UL _QDࠇ^QX@(෾ʱ˖˨ᗟʬɥʇ޻ʂɾɫƐ෾ʱ
ᗟʩɪʌʅɣʪɥʀʊƐɳʞ < ब > ɫ෾ʊ௬ʂ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ^˱ƪƏ˕_ˇƪ˼^˱ƪ >^PLࠇ V_VDࠇUL^
PLࠇ@(෾ʱᗟʂʅɳʨʲ)Ƒ෾ʱʃʕʪ (˖˨ᗟʪ)Ƒ෾ʱപ
ɷʪƑʶ_ˠ̅˞^Ə˚ʷ_˥^ƏˁƪʽƪƏ^˱ƪƏ˕
_ˇƪ˽̅ >ުL_QRQQX^ WX_EL^ NXࠇNDࠇ ^PLࠇ V_VDࠇUXӔ@(݃
ɫಞʲʆɮʪʇ෾ʱᗟʪ)Ƒ˜_ʾ˻ˁ^Əˉʷ_ʽʸ^
ʽƪƏ_˜̅ˁ^˽Ə^˱ƪƏ˕_ˇƪ˽̅ >QD_JDUDNX^
Vw ࣞ_NDX^NDࠇ _QDӔNX^UX ^PLࠇ V_VDࠇUXӔ@(૫ʨɮܛެɸʪ
<ɡʝʩެɥ >ʇ߭ɹʇ෾ɫ˧ˇݏɫʪ)Ƒ
_˱ƪ˕ˇ^˞ >_PLࠇVVD^QX@ǈໞǉٵઢʨʋƑ޻ɣࡰɺʉ
ɣƑ_˱ƪ˕^ˋ̅ >_PLࠇV^VXӔ@(ٵઢʪ)ʍෆোحƑ˶
_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅Ə^˱˼˘ʵƏʸ_˞˕ʿ˼
^Ə˱˼Ə˱_˻̅^˒ƪƏ_ˑƪ^˘ʵƏ˲˕_˚ʷƏ
˱ƪ˕ˇ˻^˞ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHP ^PLULWL ުX_QXNNLUL
^ PLUL PL_UDQ^GDࠇ _WDࠇ^WL PXW_WX PLࠇVVDUD^QX@(޶֯ʍ
ܨʊٵʅƐɼʫʂɬʩٵɾɲʇɫʉɣʍʆƐʈɲʍ
ઃɿɪƐʀʂʇʡ޻ɣࡰɺʉɣ <ٵઢʨʉɣ >)Ƒ
_˱ƪ˕^ˋ̅ >_PLࠇV^VXӔ@ǈ਴ஞǉٵઢʪƑٵӄɧʪƑ
ऩٵઢʩʱɸʪƑǄٵઢʪǅʍ୎ᤛƑ˰_˼˘ʵƏ˱
ƪˉʿ^Ə˜˽ʽƪƏ˕_ʔʳƪ^Əʸ˶Ə_˱ƪ˕^ˋ
̅˘ʵƏˋ_˞^Əˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˰_˒Ə˱ƪ
˕ˇ̅^ˢ̅ >PD_ULWL PLࠇآL ࣞNL^ QDUXNDࠇ I_IDࠇ^ ުXMD _PLࠇ
^VVXQWL VX_QX^ NX_QX^ I_IDࠇ^ PD_GD PLVVDP^EDӔ@(ॲʝ
ʫʅޔٚʊʉʪʇƐ௫ߝʎढʱٵӄɧʪ < ٵઢ
ʪ > ʇɣɥɫƐɲʍ޶ʎʝɿٵӄɧʉɣ < ٵઢʨ
ʉɣ >)Ƒ_˱ƪ˕ˉƏˣ˶ƪ^̅ >_PLࠇآآL SDMDࠇ^Ӕ@(ٵ
ӄɧʪʍɫ < ٵઢʩ > ৹ɣ)Ƒ˩_ˋƏ˱ƪ˕^ˋƏ
˕_ʔʳƪ^Əˋ_˨^˿ƪƏʽ_˓^˲˞˘ʵ_˒ƪ >SXࣞ
_VX PLࠇV^VX I_IDࠇ^ VX_EX^URࠇ NĖ_ٓL^PXQXWL_GDࠇ@(ऩٵઢ
ʩʱɸʪ޶ʎசɫลʫʅɣʪɼɥɿʧ)Ƒ_˱ƪ˕^
ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PLآ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ऩٵઢʩ
ʱɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒʸ_˚ʷ^ˈ_˒ƪƏ˱ƪ˕^ˉƏ
_˺ƪ >ުX_WX^ȷD_GDࠇ PLࠇآ^آL_MRࠇ@(ढআɿʧƑٵӄɧʉ
ɴɣʧ < ٵઢʫʧ >)Ƒ_˱ƪ˕ˇ˻̅^Əˋ˅ƪƏ
˧_˛ʷ˥Ə˫ƪ >_PLࠇVVDUDQ^ VXNRࠇ ֝X_GXEL EHࠇ@(ٵ
νɧʪʚʈ२૫ɶʅɣʪ)Ƒ
_˱ƪ˕^ˋ̅ >_PLࠇV^VXӔ@ǈໞǉ෾ʱɲɸʪ (˅ˋވʪ)Ƒ˶
_˻^˫ƪƏ^˱ƪ˜Ə˱_˖˲^˞Ə_ˬƪ^˽ʽƪƏ_
˥ƪ^́˘ʵƏ^˱ƪ^˕ˋ̅˒Ə^˱ƪ˕_ˇˋ^˜_˺
ƪ >MD_UD^EHࠇ ^PLࠇQD PL_ْXPX^QX _SHࠇ^UXNDࠇ _ELࠇ^ZDWL
^PLࠇ^VVXQGD ^PLࠇV_VDVX^QD_MRࠇ@(޶֯ʎ෾ʊɳʞ < ब
>ɫ௬ʪʇƐᖇɣʍʆ෾ʱ˅ˋވʪɪʨƐ෾ʱވʨɺʪ
ʉʧ)Ƒ
_˱ƪ^˕ˋ̅ >_PLࠇ^VVXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ٵઢʪƑٵӄɧ
ʪƑԻʱ՝чɸʪƑ_˱ƪ˕ˇ˻̅^ˋ˅ƪƏ˧_˛
ʷ˥˘ʵƏˑƪ˽^Ə˶_˽^˸ƪƏʴ_˘ʵ̅ʾƪ˻
˞ >_PLࠇVVDUDQ^VXࣞNRࠇ ֝X_GXELWL WDࠇUX^ MD_UX^MXࠇ ުD_WLӔ
JDࠇUDQX@(ٵӄɧɫ෗ɣʚʈʊ२૫ɶʅƐઃʆɡʪ
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_˱ƪ^˕ˋ̅
ʍɪٵஆɫʃɪʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_ʴ˕^ˑ˝Ə˧_˛
ʷ˨^ʽƪƏ_˱ƪ˕^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^ުDLQL
_ުDW^WDQL ֝X_GXEX^NDࠇ _PLࠇV^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɡʲ
ʉʊ֎ʊ२૫ɸʪʇٵઢʪ < Իʱ՝чɸʪƑ޻ɣ
ࡰɸ >ɲʇʎʆɬʉɣʧ)Ƒ_˫ƪ^Əʸ_˚ʷ^ˈƏ˶
_˽̅˒Ə˱ƪ^˕ˉƏ_˒ƪ >_EHࠇ^ ުX_WX^ȷD MD_UXQGD
PLࠇ^آآL_GDࠇ@(ѼƧʎढআɿɪʨٵӄɧʉɴɣʧ)Ƒ2ऩ
ٵઢʩʱɸʪƑ˶_˻^˫ƪƏ_˱ƪˉ˃ƪ˻^Əʸ˶
Ə_˱ƪ˕^ˋ̅˒Ə_˱ƪ^˕ˉʹƪ˻ƪƏ˩_ˋ̅^
Ə˒_ʽ˻˞ >MD_UD^EHࠇ _PLࠇآL ࣞNHࠇUD^ ުXMD _PLࠇ^VVXQGD _
PLࠇ^آآHࠇUDࠇ SXࣞ_VXQ^ GD_NDUDQX@(޶֯ʎޔ̈ٚɪʨढ
ʱٵઢʪɪʨƐऩٵઢʩʱɶɾʨ਴ऩʊൠɪʫʉ
ɣ)Ƒʿˇƪ_˘ʵƏ˱ƪ˕ˉ^Ə˨ƪ >NL ࣞVDࠇ_WL PLࠇآآL^
EXࠇ@(Սʊऩٵઢʩʱɶʅɣʪ)Ƒ
_˱ƪ˘ʵ >_PLࠇWL@ǈ෠ǉ(ॐ)ޔ௻Ƒ݌๨௻Ƒ^ʺ̅Ə_˱
ƪ˘ʵƏˋƪ^ʽƪƏ_ʾ˕^˅ƪƏ̅_ˊ^˽̅_˒ƪ >
^ުMHP _PLࠇWL VXࠇ^NDࠇ _JDN^NRࠇ ުQ_ȹL^UXQ_GDࠇ@(๨௻Ɛ݌
๨௻ʊʉʂɾʨ <ɶɾʨ >ӌۣʊ௬ӌɸʪʧ)Ƒ^ʴ
˕ˣƪƏ_˰ƪ˻ˉ˘ʵƏ˱ƪ˘ʵ^Ə˜_˼^ˋˢ̅_
˜ƪ >^ުDSSDࠇ _PDࠇUDآL ࣞWL PLࠇWL^ QD_UL^VXEDQ_QDࠇ@(ɩড়
൒ɴʲɫ൸ɮʉʂʅޔ௻ʊʉʪʲɿ < ʮɣ > ʌ
ɧ)Ƒ(ॐ)ޔ௻Ƒ_˰ƪƏ˱ƪ^˘ʵƏ_ˋƪ^ʽƪƏ_ʾ
˕^˅ƪƏ̅_ˊ^˽̅ >_PDࠇ PLࠇ^WL _VXࠇ^ND _JDN^NRࠇ ުQ
_ȹL^UXӔ@(݌๨௻ʊʎ < ʡɥޔ௻ɶɾʨ > ӌۣʊ௬
ӌɸʪ)Ƒ_ʸ̅˻ƪ^Ə˳ƪƏ_˱ƪ˘ʵ^Ə˜_˼^ˋ
ˢ̅ >_ުXQUDࠇ^ PHࠇ _PLࠇWL^ QD_UL^VXEDӔ@(ɡʫ < ɼʍ
ߢ >ɪʨƐʡɥޔ௻ʊʡʉʪʮɣ)Ƒ
_˱ƪ˘ʵ˜^˘ʵ >_PLࠇWLQD^WL@ǈ෠ǉφݸ௻Ƒɩʇʇ
ɶƑ^ˁˌ >^NXȷX@(ɲɽ) ʍৈ௻Ƒ_˜^˘ʵ >_QD^WL@
ʎѷ֞ʍ௻ॐʣ௪ߢʱ೅ɸখ߯ƑǄƯ२ʩʅǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍɪƑʸ_˾ƪƏ˱ƪ˘ʵ˜^˘ʵƏˉ_
˓ˀ˹ƪƏˉʹƪ^̅ >ުX_UHࠇ PLࠇWLQD^WL آL ࣞ_ٓLJMRࠇ آHࠇ
^Ӕ@(ಊ < ɼʫ > ʎφݸ௻ਪזɶɾ)Ƒ_˸ƪ˘ʵ˜^
˘ʵ >_MXࠇWLQD^WL@(ޱ௻ৈ)Ƒ_˸ƪʽ˜^˘ʵ >_MXࠇNDQD
^WL@(ޱ௪ৈ)Ƒ_˱ƪʽ˜^˘ʵ >_PLࠇNDQD^WL@(ޔ௪ৈ)Ƒ
_˱ƪ˘ʵ˜˘ʵ^˞Əˁ_˚ʷ^ˢƏʸ_˲ʶˈ^ˋ̅
>_PLࠇWLQDWL^QX NXࣞ_WX^ED ުX_PXLȷD^VXӔ@(ޔ௻ৈʍɲ
ʇʱ޻ɣࡰɸ)Ƒ_˱ƪ˘ʵ˜^˘ƪ˻Ə_˶ƪˋˁ˼
^˞Əˋ_˅ƪ˽Əˉƪ^Ə˶_˰^˧˱̅Ə_ˉƪ^Əˉ
˃ƪ̅_˒ƪ >_PLࠇWLQD^WHࠇUD _MDࠇVXࣞNXUL^QX VXࣞ_NRࠇUX آLࠇ
^ MD_PD^֝XPLӔ _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇQ_GDࠇ@(φݸ௻ৈɪʨўਚʩ
ʍࢀಡʱɶʅƐ٦ݦ౜ݔʍɾʠʍݴז࣪ࢊʱӂ௳
ɸʪɾʠʊޗʊ௬ʪ < ޗகʞ > ɲʇʡݗʝɺʅɡ
ʪʧ)Ƒ
_˱ƪ^˙ʵ˩ˋ >_PLࠇ^GLSXࣞVX@ǈ෠ǉʞ (෈) ௻ॲʝʫ
ʍऩƑǄ෈௻ऩǅʍ୎ᤛƑ˩_ˋʿ˨^˽˜ƪƏ_˱ƪ^
˙ʵ˩ˋ˞Ə˱_˖ʳƪ˽^Əˋ˽ƪʽƪƏʽ_˧ƪ^
˞Əʴ̅˘ʵ_˒ƪ >SXࣞ_VXNLEX^UXQDࠇ _PLࠇ^GLSXࣞVXQX
PL_ْDࠇUX^ VXUXࠇNDࠇ NĖ_֝Xࠇ^QX ުDQWL_GDࠇ@(φٸʍўʊ
෈௻ॲʝʫʍऩɫޔऩᵿɥʇѢ൙ɫɡʪɼɥɿʧ)Ƒ
_˱ƪ^˙ʵ˩ˏƪƏʶ˕_˃˜Ə˟ƪ˻̅˃ƪ^̅ >
_PLࠇ^GLSXࣞVRࠇ ުLN_NHQD QHࠇUDӔNHࠇ^Ӕ@(෈௻ॲʝʫʍऩ
ʎಝ࣭ʊఀʩֽɣ)Ƒ
_˱ƪ˙ʵ˰˼ >_PLࠇGLPDUL@ǈ෠ǉ෈௻ॲʝʫƑ෈௻
ॲʝʫʍऩƑʸ_˾ƪƏ˱ƪ˙ʵ˰˼^Əˢƪ˶Ə˚
ʷ_˻˙ʵ˰˼^Ə˶_˽̅˒^Əˢƪ˻Ə_˱ƪ˓ʹƪ
Əʸˉ^˚ʷ >ުX_UHࠇ PLࠇGLPDUL^ EDࠇMD WX_UDGLPDUL^ MD
_UXQGD^ EDࠇUD _PLࠇٓHࠇ ުXآL ࣞ^ WX@(ಊ < ɼʫ > ʎ෈௻ॲ
ʝʫƐ߈ʎீ௻ॲʝʫɿɪʨƐ߈ʧʩޔݖʎ௻ђ
<ଡ >ɿ)Ƒ
_˱ƪ^˛ƪ >_PLࠇ^GRࠇ@ǈ෠ǉɩʇɲɩʲʉ (ટࢗ)Ƒટʆ
ɡʩʉɫʨࢗʍʧɥʉ१૙ʱอɸʪऩƑ˱_˛ʷ˲^
˞Ə^ʽˑ˓˝Ə_˨ƪ^Ə˥_ʿ˛ʷ˲ˢ˽Ə˱ƪ^˛
ƪ˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ_˜ƪ >PL_GXPX^QX ^NĖWDٓLQL _
EXࠇ^ EL_NLGXPXEDUX PLࠇ^GRࠇWL ުD_ȷRࠇW^WD_QDࠇ@(ࢗʍʧ
ɥʉટʱ˱ƪ˛ƪʇɣʮʫɾʌɧ)Ƒ
_˱ƪ˛ʷƪ^ˇ̅ >_PLࠇGXࠇ^VDӔ@ ǈحǉևɶɮ҇ʮʉ
ɣ <҇ɣɾɣՔߡʀ >ƑևɶʕʩʆɡʪƑʉɪʉɪ
҇ʮʉɣƑ࠵ຂൣڊɪʨʍࠜ๑ڶʆɡʬɥƑǄ෾Ы
ɣǅʍձƑ^˞̅˘ʵƏ^ʴʶ˝Ə_˱ƪ˛ʷƪ^ˇ́
>^QXQWL ^ުDLQL _PLࠇGXࠇ^VDZD@(ʈɥɶʅɼʲʉʊևɶ
ɮ҇ʮʉɣʍɪ)Ƒ˓_ʽ^˂˿ƪƏ_˱ƪ˛ʷƪ^ˇ˞
˞Ə_˞ƪ^ˉƏ_ʴƪ^ˁʽ˶ƪ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ _PLࠇGXࠇ^
VDQXQX _QXࠇ^آL _ުDࠇ^NXNDMDࠇ@(ׯܨʎևɶɮ҇ʮʉɣ
ɫƐʈɥɶʅɣʪʍɪʌɧ)Ƒ^˛ʷˁƏ_˱ƪ˛ʷ
ƪ^ˇƪ˘ʵƏ^˱˼̅Ə_ˁƪˑ^˽ >^GXNX _PLࠇGXࠇ^
VDࠇWL ^PLULӔ _NXࠇWD^UX@(ɡʝʩʊʡևɶɮ҇ʮʉɣʍ
ʆƐٵ <҇ɣ >ʊ๨ɾʧ)Ƒ
_˱ƪ˚ʷƪ^ˋ̅ >_PLࠇWXࠇ^VXӔ@ ǈ਴ஞǉٵ૾ɸƑЫ
ɮʝʆٵୟɸƑٵ६ʨɸƑٵ౞ɮƑ_ʽ̅^˰ƪƏ_
˝̅ˀ̅^˞Əˢ_ˑ^ʸ˓Ə_˱ƪ˚ʷƪˉ^˽Ə_ʼ
ƪ^˽ >_NDP^PDࠇ _QLӔJLQ^QX ED_WD^ުXٓL _PLࠇWXࠇآL^UX _
ުRࠇ^UX@(जํʎऩԨʍऐʍௐʱٵ౞ɣʅɩʨʫʪ)Ƒ
˩_ˋ˞^Əˢ_ˑ^ʸ˓Ə_˱ƪ˚ʷƪ^ˋ̅˘ʵƏʴ
_ːƪ˽^˞Ə^ʴʶ˶ƪƏ_˱ƪ˚ʷƪˇ˻^˞ >SXࣞ
_VXQX^ ED_WD^ުXٓL _PLࠇWXࠇ^VXQWL ުD_ȷRࠇUX^QX ^ުDLMDࠇ _
PLࠇWXࠇVDUD^QX@(ऩʍऐʍௐʱٵ૾ɸʇɣʮʫʪɫƐ
ɼɥʎٵ૾ɴʫʉɣ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻ƪƏ_˱ƪ˚ʷƪˉ
Ə˶˕^ˇ̅˘ʵƏˋ_˞Əˢ̅^˰ƪƏ_˱ƪ˚ʷƪ^
ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^NXPDࠇUDࠇ _PLࠇWXࠇآL MDV^VDQWL
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_˱ƪ˚ʷƪ^ˋ̅
VX_QX EDP^PDࠇ _PLࠇWXࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ܧ࢈ɪʨ
ʎٵ૾ɶʣɸɣʇɣɥɫƐ߈ʊʎٵ૾ɸɲʇʎʆ
ɬʉɣ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Ə_˱ƪ˚ʷƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ
˲˞ >^NXPDࠇUD _PLࠇWXࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ɲɲɪʨٵ
૾ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Ə_˱ƪ˚ʷƪ^ˉˢ >^
NXPDࠇUD _PLࠇWXࠇ^آLED@(ɲɲɪʨٵ૾ɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˱ƪ˚ʷƪ˽ >_PLࠇWXࠇUX@ ǈ෠ǉޔ૾ʩƑޔʃʍൣ
൥Ƒˁ_˞^Əˉ_˂˚ƪƏ˱ƪ˚ʷƪ˽˞Əˉƪ
˺ƪ^˞Əʴ_˼^˨ƪˢƏ_˛ʷƪ^˞Ə_ˉƪ˶˕^ˇ
Ə_˚ʷƪ^˽Ə_ˉƪ^Ə˱ˇ̅ >NX_QX^ آL_JXWRࠇ PLࠇ
WXࠇUXQX آLࠇMRࠇ^QX ުD_UL^EXࠇED _GXࠇ^QX _آLࠇMDV^VD _WXࠇ^UX
_آLࠇ^ PLVDӔ@(ɲʍީߚʎޔ૾ʩʍީൣɫɡʪɪʨƐ
߭ഒʍɶαɣൣ൥ʆɶʅວɣ)Ƒ
_˱ƪ˚ʷ^ʶˉ >_PLࠇWX^ުLآL@ǈ෠ǉ(ણ)೟ೠঊʍɡʪࢊ
ʍણ෠Ƒ໳௻ৰʎƐ_˱˷ƪ˚ʷ^ʶˉ >_PMXࠇWX^ުLآL@(೟
ೠঊ)ʇɣɥƑˑ_˓^ˢ˽ >WĖ_ٓL^EDUX@(ງڀ)ʍೕʊ
ђʩʪனʍܾࠬʊɡʪƑ_˱˷ƪ˚ʷʶˉ^˞Ə˝_
ˉʴƪ˻ʿ^˜ƪƏ^ʸ˨ˉ˃ƪ˞Əˇ_ˁ˻ʽƪ^˞
Əˣ_ˑʿ^˞Ə^ʴ̅ >_PMXࠇWXުLآL^QX QL_آLުDࠇUDNL^QDࠇ
^ުXEXآL ࣞNHࠇQX VĖ_NXUDNDࠇ^QX SĖ_WDNL^QX ^ުDӔ@(೟ೠঊ
ʍඐ୼ਜʊƐ੝ࣩўʍˇ_ˁ˻ʽ <ણ෠ >ʍ౔ɫɡ
ʪ)Ƒ
_˱ƪ˚ʷˁ˽ >_PLࠇWXNXUX@ǈ෠ǉޔѫࢊƑޔൣƑ_˱ƪ
˚ʷˁ˽˞^Əʽ˱Əʾ_˜^ˉ >_PLࠇWXNXUXQX^ NDPL
JD_QD^آL@(ޔѫࢊʍजํ)Ƒ
_˱ƪ˛ʷˁ^˽ >_PLࠇGXNX^UX@ǈ෠ǉٵʈɲʬƑࠪʩ
மƑ૫ࢊƑ˱_˛ʷˁ^˽ >PL_GXNX^UX@(ٵࢊ)ʇʡɣ
ɥƑʸ_˞^Ə˕_ʔʳƪƏ˱ƪ˛ʷˁ˽^˞Ə^ʴ̅
˒ƪƏ˰ƪ_ˌ̅^ˉƏ˜_˻ƪ^ˉƏ˱˻_˙ʵƪ >ުX
_QX^ I_IDࠇ PLࠇGXNXUX^QX ^ުDQGDࠇ PDࠇ_ȷXӔ^آL QD_UDࠇ^آL
PLUD_GLࠇ@(ɡʍ޶ʎٵࢊɫɡʪɪʨφ࢏ʊ׃ɧʅʞ
ʧɥʧ)Ƒ
_˱ƪ˚ʷˉ >_PLࠇWXآL@ ǈ෠ǉओ௻Ƒ९ٚƑǄʊʑʇ
ɶ (ओƔ௻)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_˱ƪ˚ʷˉ^Ə
̅_ʽʶ˺ƪ^˼Ə˧_˅ƪ˻ˇ^˸ƪƏˁ_˚ʷˉ̅Ə
˶ƪ˝̅^ˌƏ^˛ʷƪˣ˒Ə_ʿ̅˅ƪ^Əʴ_˻^ˉ
˱Ə_ˑˮƪ^˾ƪ˘ʵƏ˕_ʔʳ˰ƪ^˞Ə_ˣ̅^ˊ
˹ƪ̅Ə˲_˞ˋˁ˽^˞Ə_ˠƪ˼^˸ƪ̅Əʴ_˻^
ˉ˱Əˑ_ˮƪ^˼˘ʵ˽Ə_ʽ̅˞^˰ʶ̅Ə^˝ʾʶ
Ə˕_ˇ˼˽^˸ƪ >_PLࠇWXآL^ ުӔ_NDLMRࠇ^UL ֝Xࣞ_NRࠇUDVD
^MXࠇ NXࣞ_WXآLӑ MDࠇQLQ^ȷX ^GXࠇSDGD _NLӔNRࠇ^ ުD_UD^آLPL
WD_ERࠇ^UHࠇWL I_IDPDࠇ^QX _SDQ^ȹRࠇP PX_QXVXࣞNXUX^QX _
QRࠇUL^MXࠇӔ ުD_UD^آLPL WD_ERࠇ^ULWLUX _NDQQX^PDLQ ^QLJDL
V_VDULUX^MXࠇ@(ओ௻ʱيɧʨʫƐɩʠʆʇɥ <อ௟ɥ
> ɳɵɣʝɸƑܩ௻ʡўਨφடٞۗɡʨɶʠߖʂ
ʅƐ޶ਯ౵ࢹʡݴഐʍ൱ݴʡɡʨɶʠߖʩʝɸʧ
ɥʊʇƐजํʊɩ՗ʩङɶࣣɱʝɸ)Ƒ
_˱ƪ˚ʷ^˒ˁ >_PLࠇWX^GDNX@ǈ෠ǉ೟ೠᳰƑᳰʍʃ
ɫɣ (ಀɣ)Ƒ໳௻ৰʎƐ_˱˷ƪ˚ʷ^˒ˁ >_PMXࠇWX
^GDNX@(೟ೠᳰ) ʇɣɥƑφ౶଺ʊ੝ثʍᳰʆƐφ
ѫࢊʊ௡ಬƐ˥ _ʿˑˁ >EL_NLWDNX@(ฺᳰ)ʇ_˱ƪ^ˑ
ˁ >_PLࠇ^WDNX@(ߗᳰ) ɫ˖ʾʶಀʊʉʂʅ७ਟɶʅɣʪɲ
ʇɪʨɣɥƑ˸_˞^Ə˶˜˜ƪƏ_˱˷ƪ˚ʷ˒ˁ^
˞Ə_˫ƪ^ˑƏ_˫ƪ^˘ʵƏ˧_ˑ˕ʽ˻^Əˉ_ʿƏ
ˁƪ^ˑ >MX_QX^ MDQDQDࠇ _PMXࠇWXGDNX^QX _EHࠇ^WD _EHࠇ^
WL ֝Xࣞ_WDNNDUD^ آL ࣞ_NL NXࠇ^WD@(டɷٖʊ೟ೠᳰɫɣɾʍ
ʆƐ௡ಬʇʡ஻ɣʅ <֩Ӂɶʅ >ɬɾʧ)Ƒ
_˱ƪ˚ʷ˛ʷʿ^˽̅ >_PLࠇWXGXNL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉٵ
ʇʈɰʪƑ෾ధʩɸʪƑ^˰ƪ˕ʔʳ˞Ə_ʾ˕^˅
ƪƏ̅_ˊ^˽˲ˢƏ_˱ƪ˚ʷ˛ʷʿ^˽̅˘ʵƏ
ʴ_ːƪ˕ˑ^˞Ə_˱ƪ˚ʷ˛ʷʿ˻̅^˃̅Ə_ʼ
ƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >^PDࠇˤDQX _JDN^NRࠇ ުQ_ȹL^UXPXED _
PLࠇWXGXNL^UXQWL ުD_ȷRࠇW^WDQX _PLࠇWXGXNLUDӔ^NHӔ _ުRࠇ
^UL _QDࠇ^QX@(ਯɫӌۣʊ௬ӌɸʪʍʱٵ஽ɰʪʇڊ
ʮʫɾɫƐٵʇʈɰʉɣɥʀʊ൸ɮʉʨʫʅ < ۼ
ɪʫʅ > ɶʝʂɾ)Ƒ^˜˽ʽƪƏ_˱ƪ˚ʷ˛ʷʿ^
Ə˩ˇ̅˛ʷƏ_˱ƪ˚ʷ˛ʷʿ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_
˻̅^ˣˊ >^QDUXNDࠇ _PLࠇWXGXNL^SXࣞVDQGX _PLࠇWXGXNL^
UX ^NXࣞWRࠇ QD_UDP^SDȹL@(ʆɬɾ <њఉʉ >ʨٵʇʈ
ɰɾɣɫƐٵ஽ɰʪɲʇʎࡰ๨ʉɣɿʬɥ < ʎɹ
>)Ƒ_˱ƪ˚ʷ˛ʷʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PLࠇWXGXNL^
UHࠇ ^PLVDPXQX@(ٵ஽ɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅
Ə˱ƪ˚ʷ˛ʷʿ^˼ >MDࠇ_GLP PLࠇWXGXNL^UL@(ɬʂʇ
<ɪʉʨɹ >ٵ஽ɰʧ)Ƒ
_˱ƪ˚ʷ˛ʷ^ˁ̅ >_PLࠇWXGX^NXӔ@ǈໞǉ෾ɫ஽ɮƑુ
ίƔԘலɫʆɬʪƑՔధʩʆɬʪƑ෾ధʩʆɬʪƑధ
ຖɸʪɲʇɫࡰ๨ʪƑ˰ ƪ_̅ˢƪ^ʿ̅Ə_˱ƪ˚ʷ
˛ʷ^ˁ̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏʸ_˰ƪˢƪ^˃
ƪƏ_˱ƪ˚ʷ˛ʷʽ̅^ˉʹ̅ >PD_PEDࠇ^NLP _PLࠇ
WXGX^NXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX ުX_PDࠇEDࠇ^NHࠇ _PLࠇWXGXNDӔ
^آHӔ@(ʈɲʝʆʡુίƔԘலʆɬʪ < ෾ɫ஽ɮ >
ʇ޻ʂɾɫƐɼɲʝʆʎ෾ɫ஽ɪ < ુίƔԘலʆ
ɬ > ʉɪʂɾ)Ƒ^ˁ˰ƪƏ_˱ƪ˚ʷ˛ʷʿƏ˶˕
^ˇ̅Ə^˚̅ >^NXPDࠇ _PLࠇWXGXNL MDV^VDQ ^WRӔ@(ܧ࢈
ʎ෾ధʩɶʣɸɣࢊɿ)Ƒ_˱ƪ˚ʷ˛ʷ^ˁƏ^˚̅
>_PLࠇWXGX^NX ^WRӔ@(෾ɫ஽ɮ <Ԙலʆɬʪ >ࢊ)Ƒ
_˱ƪ^˛ʷ˽ >_PLࠇ^GXUX@ǈ෠ǉʠʲʈʩ (ߗو)Ƒ_˱
ƪ˛ʷ˽^˞Ə˜_ˁ^ʽƪƏ́_ˈ́ʶ˞^Ə̅_ˊ^˽
̅˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_PLࠇGXUX^QX QD_NX^NDࠇ ZD_
ȷDZDLQX^ ުQ_ȹL^UXQWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ߗوɫ෦ɮʇݘ
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_˱ƪ^˛ʷ˽
ɣɫ՟ɲʪʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
_˱ƪ˚ʷ̅^˒ >_PLࠇWXQ^GD@ǈ෠ǉʠɩʇ (೟ೠ)ƑǄ˳
̄˕˚ (ݐ೟)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˱ƪ˚ʷ̅^˒
Ə^ʴʶ˘ʵƏˢ_ʽ^˼Ə_˜ƪ^˞ >_PLࠇWXQ^GD ^ުDLWL
ED_ND^UL _QDࠇ^QX@(೟ೠ٢Ѵɶʅലʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_
˱ƪ˚ʷ̅˒^Ə˜ʽƪƏʶ˕_˃̅Əʽʶ^˶̅ >_
PLࠇWXQGD^ QDNDࠇ ުLN_NHӔ NDL^MDӔ@(೟ೠ઻ʎಝ࣭ʊɣ
ɣ <ನɶɣ >)Ƒ
_˱ƪ˚ʷ̅^ˑƪ >_PLࠇWXQ^WDࠇ@ǈ෠ǉࡰ෾Ƒಞʒࡰʅ
ɣʪ෾ƑǄ෾ʍ஻ɬࡰɾʡʍǅʍձƑ_˱ƪ˚ʷ̅
˘ʵ^˲˞ >_PLࠇWXQWL^PXQX@(෾ʍಞʒࡰɾࠖ) ʇʡ
ɣɥƑ_˺ƪʾ˼˘ʵƏ˱ƪ˚ʷ̅^ˑƪƏ^˜˼Ə_
˫ƪ^˞˞Ə^˞ƪʽ˶ƪ >_MRࠇJDULWL PLࠇWXQ^WDࠇ ^QDUL _
EHࠇ^QXQX ^QXࠇNDMDࠇ@(ਁɺʅࡰ෾ʊʉʂʅɣʪɫƐʈ
ɥɶɾʍɪ <ѕɿʬɥɪ >ʌɧ)Ƒ
_˱ƪ˜ʸ^ˋ̅ >_PLࠇQDX^VXӔ@ǈ਴ஞǉٵ૰ɸƑҔʠ
ʪƑҔ৉ɸʪƑࠥ௻ৰʎƐ_˱ƪˠƪ^ˋ̅ >_PLࠇQRࠇ
^VXӔ@(ٵ૰ɸ) ʇʡɣɥƑʸ_˞^Əˉ_˂˚ƪƏ˜̅
^ːƪƏ_˒ƪ˕ˇƪƏ˜ƪ^̅˒ƪƏ_˱ƪ˜ʸ^ˋ
̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_˱ƪ˜ʸˇ˻^˞ >ުX_QX
^ آL_JXWRࠇ QDQ^ȷRࠇ _GDࠇVVDࠇ QDࠇ^QGD _PLࠇQDX^VXQWL ުX_
PXࠇQ^GX _PLࠇQDXVDUD^QX@(ɼʍީߚʎɡʝʩວɮʉ
ɣʍʆƐٵ૰ɼɥʇ޻ɥɫƐٵ૰ɴʫʉɣ)Ƒ_˱ƪ˜
ʸ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_˱ƪ˜ʸ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽
̅ >_PLࠇQDX^آL ^PLVDNDࠇ _PLࠇQDX^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ٵ
૰ɶʅʧɰʫʏƐٵ૰ɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˱ƪ˜ʸ
^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PLࠇQDX^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ٵ૰
ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Ə˱ƪ˜ʸ^ˉ >MDࠇ_GLP
PLࠇQDX^آL@(಴ɹٵ૰ɺ)Ƒ
_˱ƪ^Ə˜ˋ̅ >_PLࠇ^ QDVXӔ@ ǈໞǉ 1੺ܚɶɾ⾒ʱ
ඥʩϩʆچബʊɸʪƑ˦_ʿʸˉ^ˉƏ˂_˚ʷ˨ʽ
˻^Ə˲_˓˰ʶ^Ə˦_ʿ˘ʵƏ˱ƪ^Ə˜_ˇ̅^ˠƪ
˾ƪ >SL ࣞ_NLުXآL^آL JX_WXEXNDUD^ PX_ٓLPDL^ SL ࣞ_NLWL PLࠇ
^ QD_VDQ^QRࠇUHࠇ@(ˤʿᘅʸˋϩ<ˋ˼ඥʩϩ > ʆڨଢ଼ʏɪʩ˴˓ᛀˆ˳ബ
ʱ
ˋ
ඥʂʅ < ˤᴒɣʅ >چബʊɶʅ <ࠄʊɶʅ >ɮʫ
ʉɣɪ)Ƒ2ٗࠄɴɺʪƑ෾଺ʱࠄڇɴɺʪƑວɣٗ
ѢʱॲʟʧɥʊɸʪƑ२ۃɴɺʪƑʸ_˞^Əˣ_˜^
ˉʹƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅Ə˱ƪ^Ə˜ˉ_˺ƪ >ުX_QX^ SD
_QD^آHࠇ MDࠇ_GLP PLࠇ^ QDآL_MRࠇ@(ɼʍ໿ʎ಴ɹ२ۃ < ٗ
ࠄ >ɴɺʉɴɣʧʌ)Ƒˁ_˞^Əˉ_˂˚ʷƏ˱ƪ^˜
ˉ >NX_QX^ آL_JXWX PLࠇ^ QDآL@(ɲʍީߚʱ२ۃɴɺʉ
ɴɣ)Ƒ
_˱ƪ^˜˒ >_PLࠇ^QDGD@ǈ෠ǉຼƑǄƯ௎ನਸ਼ڍఉਬಐ
<˜˱˒̄ˠˆˤ >ƯƑවƐ4398ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
_˱ƪ^˜˒Ə˕_ˋ˼ >_PLࠇ^QDGD V_VXUL@(ຼʱ˞˂ࣽɧ)Ƒ
_˱ƪ^˜˙ʵƏˣ_˒^˜˙ʵ >_PLࠇ^QDGL SD_GD^QDGL@
ǈໞǉ੄ʣ౓ʱऐʱɲʠʅɴɸʪƑߠɶʟƑњ΀ɫ
ʪƑ੝ߚʊΑɥƑǄत೷ʆƐ౓೷ʆǅʍձƑ˶_˻^˫
ƪƏ_˱ƪ^˜˙ʵƏˣ_˒^˜˙ʵƏ_ˉʹƪ^˘ʵ˽
Əˋ_˒˘ʵ^˽_˒ƪ >MD_UD^EHࠇ _PLࠇ^QDGL SD_GD^QDGL
_آHࠇ^WLUX VX_GDWL^UX_GDࠇ@(޶֯ʎ੄ʱɴɸʩƐ౓ʱɴ
ɸʪʧɥʊɶʅߠɶʲʆσʅʪʡʍɿʧ)Ƒ
_˱ƪ^Ə˜_˰˻^ˋ̅ >_PLࠇ^ QD_PDUD^VXӔ@ǈໞǉથʱ
ɪɪɺʪƑ੄෮ʱ࢝ʃɰʪƑҤٵʆढاଡʍ෮޶ʱ
ʃʕɸƑǄत்ʨɸǅʍձɪƑʸ _˞^Əˉ_˜ˑʽ˕˅
ƪ^ˉʹƪƏʸ_˶^˞Ə_˱ƪ^Ə˜_˰˻^ˋ̅˒Ə˱_
˓ʹƪ^Ə̅_ˊ˽^˜ >ުX_QX^ آL_QDWDNDNNRࠇ^آHࠇ ުX_MD^
QX _PLࠇ^ QD_PDUD^VXQGD PL_ٓHࠇ^ ުQ_ȹLUX^QD@(ɼʍ޵
ح <ʞʉʩƑतح >ʆʎढʍ੄෮ʱ࢝ʃɰʪ <થ
ʱɪɪɺʪ >ɪʨƐҤࡰɸʪʉ <னʗʎʆʪʉ >)Ƒ
_˱ƪ^˜˻ʶ >_PLࠇ^QDUDL@ ǈ෠ǉ 1ٵࡌɣƑٵʅӌʕ
< ࡌɥ > ɲʇƑ^˞ƪ̅ˁʶ̅Əˉ_˂˚ƪƏːƪ
ˊ^˞Ə˩_ˏƪ^˻Ə_˱ƪ^˜˻ʶƏ_ˉʹƪ^˘ʵ˽
Əʸ_˨ʶ^˽ >^QXࠇӔNXLӔ آL_JXWRࠇ ȷRࠇȹL^QX SXࣞ_VRࠇ^UD
_PLࠇ^QDUDL _آHࠇ^WLUX ުX_EXL^UX@(ѕʆʡɪʲʆʡƐީ ߚ
ʎࣣࠬʉऩɪʨٵࡌɣɶʉɫʨӄɧʪʡʍɿ)Ƒ2ٵ
ԉʫʅɣʪɲʇƑʸ _˾ƪƏ˱ƪ^˜˻ʶƏ_ˉƪ˨̅
˒Ə˜̅^ːƪƏ˱_ˊ˻^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ PLࠇ^
QDUDL _آLࠇEXQGD QDQ^ȷRࠇ PL_ȹLUD^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ɼʫʎ
ٵԉʫʅɣʪɪʨƐɡʝʩ૳ɶɮʉɣ)Ƒ
_˱ƪ^˜˻ʶƏˉ_ʿ˜˻ʶ >_PLࠇ^QDUDL آL ࣞ_NLQDUDL@
ǈໞǉٵํٵʝʌƑٵछߛടɬछߛɶʅӄɧʪɲʇƑ
ٵടʱەʠʪɲʇƑǄٵࡌɣƔടɬࡌɣǅʍձƑ^
ˉˈ̅˃ƪ˚ʷƏʴ_ˇ˥Ə˨̅˒Ə˱ƪ^˜˻ʶ
Əˉ_ʿ˜˻ʶƏˉƪ^Ə˲ˠƪƏ^˸ƪƏ˕_ˉ˽Ə
˨ƪ >^آLȷDӔNHࠇWX ުD_VDEL EXQGD PLࠇ^QDUDL آL ࣞ_NLQDUDL
آLࠇ^ PXQRࠇ ^MXࠇ آ_آLUX EXࠇ@(௻૫ࠖɾʀʇืʲʆɣʪ
ɪʨƐٵടʱەʠʅ <ٵࡌɣƔടɬࡌɣɶʅ >Ɛʡ
ʍɳʇʱʧɮઢʂʅɣʪ)Ƒ_˱ƪ^˜˻ʶƏˉ_ʿ˜
˻ʶƏˉʹƪ^˘ʵ˽Əˠƪ_̅Əːƪ^ˊʹƪƏ^˜
˽ >_PLࠇ^QDUDL آL ࣞ_NLQDUDL آHࠇ^WLUX QRࠇ_Q ȷRࠇ^ȹHࠇ@(ٵछ
ߛടɬछߛɶʅӄɧʅɽ < ٵࡌɣടɬࡌɣɶʅ >
ѕߚʡࣣࠬʊʉʪʡʍɿ)Ƒ
_˱ƪ^˜˻ʸ̅ >_PLࠇ^QDUDXӔ@ǈ਴ஞǉٵࡌɥƑٵʅछ
ߛʱɸʪƑٵʅӌʕƑӌʕƑछߛʪƑʸ _˼ˢƏ˱ƪ^
˜˻ʸ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˲_˓ʽˇ^˞Ə_˱ƪ˜
˻ƪ˻^˞ >ުX_ULED PLࠇ^QDUDXQWL _VXQGX^ PX_ٓLNDVD^
QX _PLࠇQDUDࠇUD^QX@(ಊʱछߛʧɥ < ٵࡌɩɥ > ʇ
ɸʪɫƐ௟ɶɮʅछߛʨʫʉɣ)Ƒʸ_˼ˢƏ˱ƪ
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_˱ƪ^˜˻ʸ̅
^˜˻ʶƏ_ˉƪ^˱ˇʽƪƏ_˱ƪ^˜˻ʸƏ^ˁ˚ƪ
Ə^˜˽̅ >ުX_ULED PLࠇ^QDUDL _آLࠇ^PLVDNDࠇ _PLࠇ^QDUDX
^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ಊʱछߛʅ <ٵࡌʂʅ >Ɛʣʂʅʧ
ɰʫʏƐछߛʪ <ٵࡌɥ >ɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˱ƪ˜
˻ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PLࠇQDUDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(छ
ߛʫʏ < ٵࡌɧʏ > ɣɣʍʊ)Ƒʸ_˞^Ə˩_ˋˢ
Ə˱ƪ^˜˻ʶˢ >ުX_QX^ SXࣞ_VXED PLࠇ^QDUDLED@(ಊ <
ɼʍऩ >ʱٵࡌɧʧ)Ƒ
_˱ƪ^Ə˜˽̅ >_PLࠇ^ QDUXӔ@ ǈໞǉ 1ࠄʱٗʕƑǄࠄ
ɫʉʪǅʍձƑˁ_˞^Ə˧_˜^ˮƪƏ_˱ƪ^Ə˜˽̅
>NX_QX^ ֝X_QD^ERࠇ _PLࠇ^ QDUXӔ@(ɲʍ෌ԍ <׳௻൒ >
ʎࠄɫʉʪ)Ƒ2ࠄڇɸʪƑ२ۃɸʪƑʸ _˞^Əˉ_˲˽
Ə˛ʷƪ˽Əˋƪ^ʽƪƏ_́ƪ^Əˉ_˂˚ƪƏ˱ƪ^
Ə˜˽̅˘ʵƏʸ_˴ƪ^˼̅ >ުX_QX^ آL_PXUX GXࠇUX
VXࠇ^NDࠇ _ZDࠇ^ آL_JXWRࠇ PLࠇ^ QDUXQWL ުX_PRࠇ^ULӔ@(ɼʍك
Ѿ < ٵঋʡʩ > ૾ʩʊɸʫʏƐ؛ʍީߚʎ२ۃɸ
ʪ <ࠄڇɸʪƑࠄʊʉʪ >ʇ޻ʮʫʪ)Ƒ
_˱ƪ˜̅ʽ >_PLࠇQDӔND@ǈ෠ǉޔ߹௪ՉƑ߄گޔࡕ
Ԩ෾ʊ߻ʩۼʮʫʪ൥ߚƑ^ʴ˖ʳƪƏ_ʶƪ^˟˞
Ə^ʴ˕ˣƪƏ_˱ƪ˜̅ʽ^Əʴ_ˑ˼Ə˨ƪˢƏˏ
˕˅ƪ^˲˞Ə_ʼƪˉ˼^ˢ_˺ƪ >^ުDْDࠇ _ުLࠇ^QHQX ^
ުDSSDࠇ _PLࠇQDӔND^ ުD_WDUL EXࠇED VRNNRࠇ^PXQX _ުRࠇآLUL
^ED_MRࠇ@(෢௪ʎॸືʍɩড়൒ɴʲʍޔ߹௪Չʊஆʂ
ʅɣʪʍʆ܉୅ <_˅ƪ^ˣ˜ >_NRࠇ^SDQD@ ࣄ܉ʡʍƑ
ബޔ܏Ɛу௚౮স܉ޔණƐ࠴ޔ܏ > ʱܿɶࣣɱʉ
ɴɣʌ)Ƒ
_˱ƪ˝ >_PLࠇQL@ ǈ෠ǉ࡝௡޽ʍ෈ (ʞ) ʍ௪Ƒ_́ƪ^
Ə˰_˼˥ƪ˶Ə˱ƪ˝ƪƏ˶˕ˑ^˱ƪ >_ZDࠇ^ PD_
ULELࠇMD PLࠇQLࠇ MDWWD^PLࠇ@(؛ʍॲʝʫ௪ʎ෈ʍ௪ɿʂ
ɾʧʌɧ?)Ƒ
^˱ƪ˝ˉ >^PLࠇQLآL@ǈ෠ǉ౿ࡉʊऽɬʎɷʠʪඐ೿Ƒ
Ǆओඐ೿ǅʍձƑǄʊʑ (ओ)ǅʎƐǄओߥ <˝ˤˢ˼ˠ
>ƯƑව 2855ǅʍ୎ᤛɶɾƐ˱ƪ >PLࠇ@(ओɶɣ)ʊƐ
˝_ˉʽˊ >QL_آLNDȹL@(ඐ೿) ʍǄ˝ˉǅɫೝɣʅح
२ɴʫɾ܏२ڶƑ໳௻ৰʎ^˕ˇ̅ˋ >^VVDQVX@(ాඐ
೿)ʇʡɣɥƑ^˱ƪ˝ˉ˞Ə_ˋƪ^ʽƪƏ_ʼˉ˃ƪ
^Ə˶_˥^ˋ >^PLࠇQLآLQX _VXࠇ^NDࠇ _ުRآL ࣞNHࠇ^ MD_EL^VX@(˱
ƪ˝ˉ <౿ࡉʍඐ೿ >ɫऽɮʇେՔʎ൞ʫʪ <గ
ʫʪ >)Ƒ
_˱ƪ˝˓ >_PLࠇQLْL@ǈ෠ǉ෡௪Ƒɼʍऩɫ߄൸ɶɾ
௪ʊஆɾʪඬٚʝɾʎඬ௻ʍ௪ʆƐস܉ʱɡɱɾ
ʩષஂʱɶʅ
ʺ
҉
˅ʸ
ۈʱɶɾƑՉ௪Ƒʸ_˶^˞Ə_˱ƪ
˝˓ʹƪƏˢˋˁ̅˛ƪ^ˉƏ_ʽʸ^Əˉʿ˘ʵƏ
_ˇƪ^˛ƪƏʴ_ˀƏʼƪˉ˨ƪ >ުX_MD^QX _PLࠇQLٓHࠇ
_EDVXࣞNXQGRࠇ^آL _NDX^ آL ࣞNLWL _VDࠇ^GRࠇ ުD_JLުRࠇآL EXࠇ@(ढ
ʍ෡௪ʱൾʫʉɣʆƐস܉ʱ୐ɰʅષஂʱ֯ɧࣣ
ɱ૾ɶʅɣʪ)Ƒ
_˱ƪ˞^ʽƪ >_PLࠇQX^NDࠇ@ ǈ෠ǉʝʕɾ (ᗦ)ƑǄ෾ʍ
ಓǅʍձƑ_˱ƪ˞ʽƪ^˞Ə˧_ˁ˽̅^˃̅Ə˜_ʿ
Ə˫ƪ >_PLࠇQXNDࠇ^QX ֝Xࣞ_NXUXӔ^NHQ QD_NL EHࠇ@(ᗦɫ
࠲ʫʪʚʈ֓ɣʅɣʪ)Ƒ
_˱ƪ˞^ˉ˥ >_PLࠇQX^آLEL@ ǈ෠ǉʠɷʩ (෾ई)Ƒ_˱
ƪ˞^ˉ˥˜ƪƏ_ʶ̅^˞˶ƪ˞Ə^̅ˊ˘ʵƏ˶_˱
^ˋ >_PLࠇQX^آLELQDࠇ _ުLQ^QXMDࠇQX ^ުQȹLWL MD_PL^VX@(෾
ईʊƐʡʍʡʨɣ <ొຑ࠲ >ɫࡰʅ૽ʟʧ)Ƒ
_˱ƪ^˞Ə^ˉ˽ >_PLࠇ^QX ^آLUX@ǈໞǉຼ ƑǄ෾ʍࡡǅʍ
ձƑ_˱ƪ^˞Əˉ_˽^˞Ə_ʽƪ˻ʿ˘ƪƏ˜ƪ^˞Ə
˜_ʿ˚ʷƪˉ˽Ə˨ƪ >_PLࠇ^QX آL_UX^QX _NDࠇUDNLWHࠇ
QDࠇ^QX QD_NLWXࠇآLUX EXࠇ@(ຼ < ෾ʍࡡ > ʍӷɮʇɣ
ɥɲʇʎ <Ưɲʇʇʅ > ʉɣƑ֓ɬ૾ɶʅ < ɽ >
ɣʪ)Ƒ
_˱ƪ˞^ˉ̅ >_PLࠇQX^آLӔ@ǈ෠ǉ1ʠɫɶʨ (෾ச)ƑǄ෾
ʍठǅʍ୎ᤛɪƑ˶ _˻˥^˞Ə_˱ƪ˞^ˉ̅˜ƪƏ˱
_˖˲^˞Ə_ˬƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˨
_˟ƪ˞Əˉƪ^ˢƏ_ʴƪˉ^Əʶ_˼˘ʵ˽^Ə˚ʷ_
˿ƪ˕ˑ^˽ >MD_UDEL^QX _PLࠇQX^ آLQQDࠇ PL_ْXPX^QX
_SHࠇ^UX ^SLPPDࠇ PX_ND^آHࠇ EX_QHࠇQX آLࠇ^ED _ުDࠇآL^ ުL_
ULWLUX^ WX_URࠇWWD^UX@(޶֯ʍ෾சʊˆ˱बɫ௬ʪʇɬʎƐ
ঈʎ൒ढɫɩ௫ʱݷʂʅ෾ʊ௬ʫʅ < बʱຌɶʅ
>ࠪʩ࢜ɪʫɾ)Ƒ2ߏອƑ_˱ƪ˞ˉ̅^˞Ə_˺ƪ^˼
˘ʵƏˣ_˽^˞Ə^˱ƪƏ˞_ʿ˸ƪˇ˞ >_PLࠇQXآLQ^
QX _MRࠇ^ULWL SD_UX^QX ^PLࠇ QX_NLMXࠇVDQX@(ߏອ < ෾ʍ
ठ > ɫࠧɮʉʂʅƐधʍٖʊ߉ʱ૾ɸɲʇɫʆɬ
ʉɣ)Ƒ
_˱ƪ˞^ˋˢˉƏ˩_ˋˢ^Ə˱˽̅ >_PLࠇQX^VXEDآL SXࣞ
_VXED^ PLUXӔ@ ǈໞǉن⅟ɶɾ෾ʃɬʆऩʱٵʪƑ
९ߏɶʉɣʆऩʱٵʪƑй෾ʆऩʱٵʪƑǄ෾ʍਜ
<й෾ >ʆऩʱٵʪǅʍձƑʸ _˞^Ə˩_ˏƪƏ˱ƪ
˞^ˋˢˉ˽Ə_ˢ̅ˑ^˺ƪƏ˱_˿ƪ^˽ >ުX_QX^ SXࣞ_
VRࠇ PLࠇQX^VXEDآLUX _EDQWD^MRࠇ PL_URࠇ^UX@(ɡʍൣʎن
⅟ɶɾ෾ʃɬ <෾ʍй >ʆ߈உʱٵʨʫʪ)Ƒ
_˱ƪ˞^Əˏƪ >PLࠇQX^ VRࠇ@ ǈໞǉ෾ʆ՝чɸʪɲ
ʇƑ෾ʍ՝чອƑǄ෾ʍ१ǅʍձƑ_˱ƪ˞^ˏƪƏ^
ʴ̅ >_PLࠇQX^ VRࠇ ^ުDӔ@(՝чອɫɡʪ < ෾ʍ१ɫɡ
ʪ >)Ƒ_˱ƪ˞Əˏƪ^˞Ə_˜ƪ̅^˸̅˒Ə_ˑƪƏ
˶˕ˑ^˸ƪƏ˲˕_˚ʷ^Əʸ_˲ʶƏ̅ˈˇ˻^˞ >_
PLࠇQX VRࠇ^QX QDࠇӑ^MXQGD _WDࠇ MDWWD^MXࠇ PXW_WX^ ުX_PXL
ުQȷDVDUD^QX@(෾ʍ՝чອɫʉɣɪʨƐઃɿʂɾʍ
ɪƐʀʂʇʡ޻ɣࡰɴʫʉɣ)Ƒ
_˱ƪ˞^Əˑ˰ >_PLࠇQX^ WDPD@ǈໞǉ෾ʍךƑԵ֕Ƒ_
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_˱ƪ˞^Əˑ˰
˱ƪ˞^Əˑ˰˜ƪƏʿ_ˊ˞^Əʴ̅˖ʻƪ >_PLࠇQX
^ WDPDQDࠇ NL_ȹLQX^ ުDQْRࠇ@(Ե֕ʊ࢝ɫɡʪɼɥɿ)Ƒ
_˱ƪ˞˕^ˇ̅ >_PLࠇQXV^VDӔ@ǈحǉٵ׺ɶɣƑٵʪʊ
ɾɧʨʫʉɣƑǄ
˱˝ˁ
࡙ɶ <ٵਖɶ >Ƒ૽࡙ <ʴ˜˱˝
ˁ >ٷɶʨʱɸʇƯƑවƐ344ǅʍ୎ᤛɪƑ˱ _˛ʷ˲
^˞Əˑ_ˢ^ˁƏ^˧ˁʽƪƏ_˱ƪ˞˕^ˇ̅˘ʵƏ
ʴ_ːƪ˕ˑ̅^˛Ə˰_˜^˰ƪƏ_˱ƪ˞˕ˇƪƏ˜
ƪ^˞ >PL_GXPX^QX WD_ED^NX ^֝XࣞNXNDࠇ _PLࠇQXV^VDQWL
ުD_ȷRࠇWWDQ^GX PD_QD^PDࠇ _PLࠇQXVVDࠇ QDࠇ^QX@(ࢗɫФ
ਈʱʔɪɸʇٵ׺ɶɣʇڊʮʫɾʡʍɿɫƐܩʎ
ٵ׺ɶɮʉɣ)Ƒ_˱ƪ˞˕ˇ^˞Ə^˱˼Ə˨_˻˻˞
>_PLࠇQXVVD^QX ^PLUL EX_UDUDQX@(ٵ׺ɶɮʅƐٵʅɩ
ʫʉɣ)Ƒ_˱ƪ˞˕^ˇƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_PLࠇQXV
^VD ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ٵ׺ɶɣɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ
Ə˱ƪ˞˕^ˇƏ^˜˼Ə_ʿƪ^ˋ >_آLQGDL PLࠇQXV^VD
^QDUL _NLࠇ^VX@(ߣਫ਼ʊٵ׺ɶɮʉʂʅɮʪʧ)Ƒ
_˱ƪ˞^˕ˋ >_PLࠇQX^VVX@ǈ෠ǉ 1෾ʣʊƑʠɮɼ (෾
ഛ)ƑǄ⯃Ɛ<Ưബև৕ > Ə෾ࡡדซǅǆ໾෠ࢴǇʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ˶_˻˥^˞Ə_˱ƪ˞^Ə˕ˋƏ˕_
ˋ˼^Ə˚ʷ˼Ə˕_ʔʵƪ˼^ˢ >MD_UDEL^QX _PLࠇQX^
VVX V_VXUL^ WXUL I_˚ࠇUL^ED@(޶֯ʍ෾ʣʊ < ෾ഛ > ʱ
˞˂
ࣽʂʅࠪʂʅɮʫʧ)Ƒ_ˉƪ˕ʔʳʶ˕ʔʳ^˞Ə
_˱ƪ˞^˕ˏƪƏ_ˉƪ^ˢƏ_ʴƪˉ˘ʵ^Ə˧_ˁ˻
ˉ˘ʵ˽^Ə˕_ˋ˼^Ə˚ʷ_˿ƪ˕ˑ^˽ >_آLࠇˤDLˤD^
QX _PLࠇQX^VVRࠇ _آLࠇ^ED _ުDࠇآLWL^ ֝Xࣞ_NXUDآL ࣞWLUX^ V_VXUL^ WX
_URࠇWWD^UX@(௫ߝʍ෾ʣʊ < ෾ഛ > ʎƐ௫ʱˉˮݷʂʅ
෾ഛʱࡠʨɪɮɶʅɪʨࣽɣࠪʨʫɾʡʍɿ)Ƒ2ʮ
ɹɪʏɪʩʍʡʍƑࢭສʍʡʍ (ֽ૦೅ڇ)Ƒ̅ _˰ƪ
^Ə˲ˠƪƏ_˱ƪ˞^˕ˋ̅˖ʳ̅Ə˞_ʽ˻^˞ >ުP
_PDࠇ^ PXQRࠇ _PLࠇQX^VVXQْDQ QX_NDUD^QX@(ನළɶɣ
ʡʍʎࢭɶʡ <෾ഛʚʈʡ >ިʨʉɣ)Ƒ
_˱ƪ^˞Ə˕_ˋ^ˑ˰ >_PLࠇ^QX V_VX^WDPD@ǈໞǉాɣ
෾ךƑɶʬʝʉɲ (ాԵ)Ƒ_෾ʍాךǅʍձƑ_˱ƪ^
˞Ə˕_ˋ^ˑ˰ƪƏ˸_˞̅ˆƪ^˼Ə_˫ƪ >_PLࠇ^QX
V_VX^WDPDࠇ MX_QXӔJRࠇ^UL _EHࠇ@(Ե֕ < ෾ʍాך > ɫ
੯ʂʅɣʪ)Ƒ
_˱ƪ˞^˕ʔʳ >_PLࠇQX^ˤD@ǈ෠ǉʑʇʞ (஥)Ƒʝʉɲ
(Ե)Ƒܝ෾Ƒ஥ێƑǄ෾ʍ޶ǅʍձƑǄԵƐව௎ڏ <ʝ
ʉɲ >Ɛ෾޶ซǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˣ˽
ˉƏ_˱ƪ˞^˕ʔʳƏ_˦˕^˃ƪ˻Ə_˙ƪ^ˊ_˒ƪ
>^SDUXآL _PLࠇQX^ˤD _SLN^NHࠇUDࠇ _GHࠇ^ȹL_GDࠇ@(धʆ஥ʱ
ޭɸʇ੝ഷɿʧ)Ƒ_˱ƪ˞^˕ʔʳƪƏ˩_ˋ^Əˢ_˻
ƪˉ˽Ə˨ƪ >_PLࠇQX^ˤDࠇ SXࣞ_VX^ ED_UDࠇآLUX EXࠇ@(஥
ʎʊʂɲʩɶʅɣʪ < ஥ʎऩʱ࣎ʮɺʅɣʪ >Ƒ
΀ᄍɫʧɣ)Ƒ
_˱ƪ^˞Ə˕_ʔ^ˑ˰ >_PLࠇ^QX I_IX^WDPD@ǈໞǉ஥ێƑ
ʑʇʞ (஥)Ƒ෾ʍ઺ʍܝɣ೼ഒƑ_෾ʍܝךǅʍձƑ
_ˏƪ^˰ƪƏ_˱ƪ^˞Ə˕_ʔ^ˑ˰ƪƏ_˜ƪ^˞ >_VRࠇ
^PDࠇ _PLࠇ^QX I_IX^WDPDࠇ _QDࠇ^QX@(ʣʕʊʨʞ < ᡋᗖ
ʞƑࠒߏ >ʍऩʊʎ஥ɫʉɣ)Ƒ
_˱ƪ^˞Ə^˛ʷˁ >_PLࠇ^QX ^GXNX@ǈໞǉ෾ʍவƑٵ
ʪʇ·Ͼ׏ʱ֊ʛɸʡʍƑʸ _˾ƪƏ˱ƪ^˞Ə^˛ʷ
ˁƏ˶_˼ˢ^Ə˶_˻˥̅^˰ƪƏ˱_ˉ˽^˜ >ުX_UHࠇ
PLࠇ^QX ^GXNX MD_ULED^ MD_UDELP^PDࠇ PL_آLUX^QD@(ɼʫ
ʎ෾ʍவɿɪʨ޶֯ʊʎٵɺʪʉ)Ƒ
_˱ƪ^˞Ə˜_˒^ʽ >_PLࠇ^QX QD_GD^ND@ ǈໞǉ෾ʍ܊
ɴʚʈƑ෾ʍࣤʚʈƑ˶_˻˥^˞Ə˧_˛ʷ˫ƪ^Ə
˚ʷ_ʿ˸˛ʷ˰^˞Əʿˇƪ_˘ʵ^Əʸ_˶^˞Ə_˱
ƪ^˞Ə˜_˒^ʽƏ˧_˛ʷ˥Ə˨ƪ >MD_UDEL^QX ֝X_
GXEHࠇ^ WXࣞ_NLMXGXPD^QX NL ࣞVDࠇ_WL^ ުX_MD^QX _PLࠇ^QX QD_
GD^ND ֝X_GXEL EXࠇ@(޶֯ʍ२૫ʎ৹ɣ <ߢ๤ʝʉɣ
>Ƒɸʆʊढʍ෾ʍ܊ɴʚʈʊ२૫ɶʅ <ପॲʑʅ
> ɣʪ)Ƒ˶_˻^˫ƪƏ_˱ƪ^˞Ə˜_˒^ʽƏ^˜˽ʽ
ƪƏʶ_ˊ˽^Ə˜_˻ƪ^ˋƏ_˘ʵƪ^ʽ˃ƪƏ˜_˻
^˞ >MD_UD^EHࠇ _PLࠇ^QX QD_GD^ND ^QDUXNDࠇ ުL_ȹLUX^ QD_
UDࠇ^VX _WLࠇ^NĖNHࠇ QD_UD^QX@(޶֯ʎढʍ෾ʍ܊ɴʊʉ
ʪʇƐߺʂʅ׃ɧʪʍʆɡʂʅࠬʊӑɰʪʡʍʆ
ʎʉɣ)Ƒ
_˱ƪ^˞Ə^ˣˑ >_PLࠇ^QX ^SĖWD@ ǈໞǉ෾ʍਜƑ෾ʍ
ʔʀƑʝʕʀ (෾Ч)ƑǄ෾ʍઐǅʍձƑ_˱ƪ^˞Ə
ˣ_ˑ^˜ƪ <^ˋˢ˜ƪ > Əʴ_ˉ˨^˞Ə^̅ˊƏ_˫
ƪ >_PLࠇ^QX SĖ_WD^QDࠇ^VXEDQDࠇ! ުD_آLEX^QX ^ުQȹL _
EHࠇ@(෾ʍЧʊɩʆɬɫʆɬʅ <ࡰʅ >ɣʪ)Ƒ
_˱ƪ^˞Ə^˧ʽ >_PLࠇ^QX ^֝XࣞND@ǈໞǉ෾ʍҤƑߏฐʍ
ҤƑԵ઺ʊʉɣɲʇƑ^˂˼ƪƏ_ˋƪˢ̅^Ə˕_ˇ̅
˅ƪ˻ˉ^˽Ə_ʼƪ^˽Ə_ˢ̅^ˑ_˜ƪ^˚ƪƏ_˱ƪ
^˞Ə^˧ʽ˘ʵ˽Ə^ʸ˲ʶƏ_˺ƪ^˽ˣˊ >^JXULࠇ _
VXࠇEDQ^ V_VDӔNRࠇUDآL^UX _ުRࠇ^UX _EDQ^WDࠇ_QDࠇ^WRࠇ _PLࠇQX
^֝XࣞNDWLUX ^ުXPXL _MRࠇ^UXSDȹL@(ɩ߯էʱɶʅ΁ކɶ
ʅʡઢʨʉɣʔʩʱɴʫʪƑ߈ʉʈߏฐʍҤ < Ե
઺ʊʉɣ >ʇ޻ʂʅɩʨʫʪʎɹɿ)Ƒ
_˱ƪ^˞Ə˧_ˑ˜ʽ >_PLࠇ^QX ֝Xࣞ_WDQDND@ ǈໞǉಧ
ԨƑ෾ʇ෾ʍԨƑ˰ _˸˞^Ə˧_ˑ˜ʽ >PD_MXQX^ ֝Xࣞ
_WDQDND@(ಧԨ) ʇʡɣɥƑ_˱ƪ^˞Ə˧_ˑ˜ʽ˞^
Əˉ_˥ˉʷʽ˼Ə˨ƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə^˲˞Ə˱˽̅
˘ʵ_˒ƪ >_PLࠇ^QX ֝Xࣞ_WDQDNDࠇQX^ آL_ELVw ࣞNDUL EXࠇ^ SXࣞ_
VRࠇ^ PXQX PLUXQWL_GDࠇ@(ಧԨɫɮʂʃɣʅɣʪऩʎ
ษ໌ <ඦഐ >ʱٵʪɲʇɫʆɬʪɼɥɿʧ)Ƒ
_˱ƪ^˞Ə˧_˓ >_PLࠇ^QX ֝Xࣞ_ٓL@ ǈໞǉ
˳ʾˉ˻
෾சƑǄ෾ʍ
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_˱ƪ^˞Ə˧_˓
ۇǅʍձƑ_˱ƪ˞^˧˓ >_PLࠇQX^֝XࣞٓL@(෾ச)ʇʡɣ
ɥƑ_˱ƪ˞^˧˓˜ƪƏ˱_˖˲^˞Ə_ˬƪ^˼˘ʵƏ
˶_˱^ˋ >_PLࠇQX^֝XࣞٓLQDࠇ PL_ْXPX^QX _SHࠇ^ULWL MD_PL
^VX@(෾சʊबɫ௬ʂʅ <෾ɫ >૽ʟʧ)Ƒ
_˱ƪ^˞Ə˧_˓^˽ >_PLࠇ^QX ֝Xࣞ_ٓL^UX@ǈໞǉ෾ถƑǄ෾
ʍถǅʍձƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_˱ƪ^˞Ə˧_˓^˿ƪƏ
_˜ƪ̅^˫ƪ˘ʵƏ˨_˟ƪ˞Əˉƪ^ˢƏ_ʴƪˉ^
Əʶ_˼˱˕^ˑ˼Ə^ʽ˝̅ʽˈˢƏ^ʿˉ˘ʵƏʸ_
˞^Əˉ_˽^ˢƏ˧_˓^˽˘ʵƏ_ˉƪ^Əʶ_˼Əʼƪ
˕ˑ^˽ >PX_ND^آHࠇ _PLࠇ^QX ֝Xࣞ_ٓL^URࠇ _QDࠇP^EHࠇWL EX_
QHࠇQX آLࠇ^ED _ުDࠇآL^ ުL_ULPLW^WDUL ^NDQLӔNDȷDED ^NL ࣞآLWL
ުX_QX^ آL_UX^ED ֝Xࣞ_ٓL^UXWL _آLࠇ^ ުL_UL ުRࠇWWD^UX@(ঈʎ෾
ถʎ෗ɣʍʆƐ൒ढʍ௫ʱݷʂʅ௬ʫʅʞɾʩƐฐ
೺நʍහ < ʽˌ˻ > ʱঔʂʅƐɼʍࡡʱถʇɣʂ
ʅ෾ʊ௬ʫʅɩʨʫɾʡʍɿ)Ƒ
_˱ƪ˞^˰ʶ >_PLࠇQX^PDL@ǈ෠ǉ 1ԵৈƑ෾ৈƑԨׯƑ
_˱ƪ^˞Ə^˰ʶ >_PLࠇ^QX ^PDL@(෾ʍৈ)ʇʡɣɥƑ_
˰ʶʽ˾ƪƏ˱ƪ˞^˰ʶƏ^˜˼Ə_ʿƪ^Ə˨ƪˢ
̅ >_PDLNDUHࠇ _PLࠇQX^PDL ^QDUL _NLࠇ^ EXࠇEDӔ@(ϊӴʩ
ʎƐ෾ৈʊʉʂʅ๨ʅɣʪʮɣ)Ƒ˕_ʔʳƪƏ˱ƪ
˞^˰ʶ˜ƪ˽Əˉʷ_ʽ^˼ >I_IDࠇ PLࠇQX^PDLQDࠇUX Vw ࣞ
_ND^UL@(޶֯ʎ෾ʍৈ < Ԩׯ > ʊɽપɪʫʪ < Ԩ
ׯʊપɪʉɣʇܪʪ >)Ƒ2෾ʍৈƑ߭ഒʍ෾ʍৈƑ
߭ഒʍ๸ЏƑ_˛ʷƪ^˞Ə_˱ƪ^˞Ə˰ʶ_ʽƪ˝^Ə
ˋ_˽ˢ̅Əˣ̅^ˁ >_GXࠇ^QX _PLࠇ^QX PDL_NDࠇQL^ VX_
UXEDP SDӔNX@(߭ഒʍ๸Џ < ෾ʍৈ > ɿɰʊޟಁ
ʱʎɷɮ)Ƒ
_˱ƪ˞˰ʶ^˞Ə_ˣ̅ˉ >_PLࠇQXPDL^QX _SDӔآL@ǈໞǉ
ஆ݈ɶʍɭ <ˉˠʿຝɭ >Ƒܿɶஆɾʩ෾ʍৈ <ஆ݈ >
ʱঔʩ౞ɰʪɲʇƑǄ෾ʍৈʍҤɶǅʍ୎ᤛƑ^ˁ˥
ˉʹƪƏ_˱ƪ˞˰ʶ^˞Ə_ˣ̅ˉ̅˖ʳ̅^Ə˜_˻
^˞ >^NXELآHࠇ _PLࠇQXPDL^QX _SDӔآLQْDQ^ QD_UD^QX@(ɲ
ʫɿɰʆʎஆ݈ຝɭ < ෾ৈʍฆ੠Ҥɶ > ʊɴɧʡ
ʉʨʉɣ)Ƒ
_˱ƪ˞^˰˓ >_PLࠇQX^PDٓL@ ǈ෠ǉʝʃɱ (ᗗ)Ƒ˱_
˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ_˱ƪ˞˰˓^˞Ə˜ƪ_˜ƪ^ˉ
Ə^˲ʶ˘ʵƏʶ˕_˃̅^Əʴ_ˑ˻^ˇ̅ >PL_GRࠇӔ^
ˤDࠇ _PLࠇQXPDٓL^QX QDࠇ_QDࠇ^آL ^PXLWL ުLN_NHӔ^ ުD_WDUD
^VDӔ@(ࢗʍ޶ʎᗗʡ૫ɮॲɧʅƐಝ࣭ʊњ΀ɣ)Ƒ
_˱ƪ˞^˰˸ >_PLࠇQX^PDMX@ ǈ෠ǉಧƑ_˱ƪ˞^˰˸
Ə^ˋ˼˘ʵƏ^˰˶Əʸ_ˢƪˉ^Əˉ˃ƪ >_PLࠇQX^
PDMX ^VXULWL ^PDMD ުX_EDࠇآL^ آL ࣞNHࠇ@(ಧʱଘʂʅ௹ʱב
ɪɺʅɡʪ)Ƒ
_˱ƪ˞̅ʾƪ˻^ˋ̅ >_PLࠇQXӔJDࠇUD^VXӔ@ǈ਴ஞǉٵ
஖ɸƑ੝෾ʊٵʪƑٵ๮ʇɸƑ^ˢƪ˶Ə_˱ƪ˞
̅ʾƪ˻^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˧_ʽ^˞Ə˩_ˏ
ƪƏ˱ƪ˞̅ʾƪ˻ˇ̅^˖ʻƪ >^EDࠇMD _PLࠇQXӔ
JDࠇUD^VXQWL _VXQGX^ ֝Xࣞ_ND^QX SXࣞ_VRࠇ PLࠇQXӔJDࠇUDVDQ
^ْRࠇ@(߈ʎƐٵ஖ɼɥʇɸʪʍɿɫƐ਴ʍऩʎٵ
஖ɴʉɣɼɥɿ)Ƒ_˱ƪ˞̅ʾƪ˻^ˉƏ˕_ʔʵ
ƪ˼ >_PLࠇQXӔJDࠇUD^آL I_˚ࠇUL@(ٵ஖ɶʅɮʫ)Ƒˁ_˾
ƪƏ˱ƪ˞̅ʾƪ˻^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >NX_UHࠇ
PLࠇQXӔJDࠇUD^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲʫʎٵ஖ɸɲʇ
ʎʆɬʉɣ)Ƒ_˱ƪ˞̅ʾƪ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >
_PLࠇQXӔJDࠇUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ٵ஖ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_
˱ƪ˞̅ʾƪ˻^ˉ >_PLࠇQXӔJDࠇUD^آL@(ٵ஖ɺ)Ƒ
_˱ƪˣʶ >_PLࠇSDL@ǈ෠ǉԈࠗƑɡʩɫɾɮ޻ɥɲʇƑ
Ǆڰఞǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˧ _˅ƪ˻ˇ >֝Xࣞ_NRࠇUDVD@(ɡ
ʩɫɾɣɲʇƑԈࠗ)ʧʩصίɫ܊ɣƑ˧ _˅ƪ˻ˇ
Ə˱ƪˣʶ^˸ƪ >֝Xࣞ_NRUDVD PLࠇSDL^MXࠇ@(อ௟ɥɳɵ
ɣʝɸƑݍ܊صڶ)Ƒ_˶ƪ˝̅ˌƪ^˞Ə^˛ʷƪˣ˒
ʿ̅˅ƪƏ˰_˨˼^ˉʿƏˑ_˨^˿ƪ˼Əˉʷʽʶ_
˚ʷƏ˱ƪˣʶ^˸ƪ >_MDࠇQLQȷXࠇ^QX ^GXࠇSDGDNLӔNRࠇ
PD_EXUL^آL ࣞNL WD_EX^URࠇUL Vw ࣞNDL_WX PLࠇSDL^MXࠇ@(ўਨʍٞ
ۗʱɩࠫʩђɴʂʅॹʊอ௟ɥɳɵɣʝɸ)Ƒ
_˱ƪˣʽ >_PLࠇSDND@ǈ෠ǉ 1_˱ƪ˩ˋ >_PLࠇSXVX@(߄
ʲʆԨʡʉɣऩ) ʱਊʂɾൎʊɣɥƑ^ʽ˜ƪƏ_˱
ƪˣʽ˞^Əʴ̅ >^NDQDࠇ _PLࠇSDNDQX^ ުDӔ@(ɡɼɲ
ʊ߄ʲʆԨʡʉɣऩʱਊʂɾൎɫɡʪ)Ƒ2ओɶɣ
ൎƑ_˱ƪˣʽ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˼˘ʵƏˣ_ʽ˞^Ə˺ʶ
Ə_ˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >_PLࠇSDND^ VXࣞ_NX^URࠇULWL SĖ_NDQX
^MRL _VRࠇW^WDْRࠇ@(ओɶɣൎʱਚʨʫʅƐൎʍɩ࡫ɣ
ʱɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
^˱ƪˡʾƪ >^PLࠇKDJDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛʶ
˿˨˒ʶ (ߗ)Ƒ੄ःʎৌ੄଺ʊూષःʍφःʆ஍
φɴʫʅɣʪƑฺʍ_ʴƪʾ^˓˵ƪ >_ުDࠇJD^ٓDࠇ@(ʶ
˿˨˒ʶ) ʎࣣ੄೼ഒɫ˂˼ƪ̅ʱՂ૦ʇɸʪ઺
ʊƐச೼ɪʨಢʒʫʊɪɰʅ
ˉ˰
ࠌ
˴
෱
˺ʸ
ํʊനʕʼ˾̅
ˊःʍ౨ٚจɫѰʣɪʆƐ
ˉˑ
ђ
ʴˆ
Ӑɪʨ
˲˜
׉
˥˾
೑ʊɪɰʅ
ຌʫʪˋʽʶ˨˽ƪʍˋ˚˻ʶ˩ɫφৰʍেʣɪ
ɴʱਕɸʍʇ੆ࣆ଺ʆɡʪƑ^˱ƪˡʾƪ˶Ə_˱ƪ
^ʶˌ˘ʵ_˒ƪ >^PLࠇKDJDࠇMD _PLࠇ^ުLȷXWL_GDࠇ@(˱ƪˡ
ʾƪʎߗ֫ɿɼɥɿʧ)Ƒ
^˱ƪˣʾƪ >^PLࠇSDJDࠇ@ ǈ෠ǉɾɿʫʠ (ˑ˒˾ᓴ෾) ʍ
ऩ (⅟࣌)Ƒʾ̅Ե˃̅ᗦˉ˕ࠀˉ̅चʍऩ (⅟࣌)Ƒʝʕɾʍঐɮᓴ
ʫɾࠖƑ_˱ƪˣˀ^˩ˋ >_PLࠇSDJL^SXࣞVX@(ᓴʫ෾ʍ
ऩ)ʇʡɣɥƑ^˛ʷˁƏˋ_ˁ˕˓˜ƪ˘ʵ^˽Ə^˱
ƪˣʾƪƏ^˜˼Ə_˫ƪ^˽ >^GXNX VXࣞ_NXWٓLQDࠇ^WLUX
^PLࠇSDJDࠇ ^QDUL _EHࠇ^UX@(ɡʝʩʊʡ೜ٕɿɪʨƐɾ
ɿʫʠ < ᓴʫ෾ > ʊʉʂʅɣʪʍɿʧ)Ƒ^˱ƪˣ
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^˱ƪˣʾƪ
ʾƪ˞Ə^ˇˊƏˉʷ_ʽʸ^ʽƪƏ^˱ƪƏˣ˂̅_˒
ƪ >^PLࠇSDJDࠇQX ^VDȹL Vw ࣞ_NDX^NDࠇ ^PLࠇ SDJXQ_GDࠇ@(ᓴ
ʫ෾ʍऩʍࠬࣽʱެɥʇ෾ɫᓴʫʪʧ)Ƒ
_˱ƪˢʽ^ˋ̅ >_PLࠇEDND^VXӔ@ǈ਴ஞǉٵഒɰʪƑ
ʽ̅
ԧ
˫˖
ലɸʪƑٵʅ׶ലɸʪƑǄٵഒɪɸǅʍձƑ_ˑ˕
^˘˞Ə˕_ʔʳ^˘ʵƏˉ_˻ʽˑ^˓ʹƪ˻Ə_˱ƪ
ˢʽ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏ˱ƪˢʽˇ˻^˞ >_
WDW^WHQX I_ID^WL آL_UDNDWD^ٓHࠇUD _PLࠇEDND^VXQWL _VXQGX
PLࠇEDNDVDUD^QX@(ѕ࢈ʍўʍ޶֯ɿʇƐԻඊɪʨٵ
ഒɰʧɥʇɸʪɫƐٵഒɰʨʫʉɣ)Ƒ_˱ƪˢʽ^
ˉƏ_ˉʹƪ^ʽƪƏ_˱ƪˢʽ^ˉˢ >_PLࠇEDND^آL _آHࠇ^
NDࠇ _PLࠇEDND^آLED@(ٵഒɰʪɲʇɫʆɬʪ < ٵഒɰ
மʪ > ʉʨƐٵഒɰʬʧ)Ƒ_˱ƪˢʽ^ˋƏ^ˁ˚ƪ
Ə˜_˻^˞ >_PLࠇEDND^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ٵഒɰʪ
ɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_˱ƪˢʽ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_
PLࠇEDND^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ٵഒɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
_˱ƪˣʽ^˻ʸ̅ >_PLࠇSDND^UDXӔ@ ǈ਴ஞǉٵكʨ
ɥƑ଼ஆʉߢՎʱ۵ɧʪƑʸ_˶^˞Ə_ʼƪ^˽Ə^˦
̅ˢƏ_˱ƪˣʽ^˻ʶƏʴ_˜^˱Ə_ˀƪ˘ʵ^Əˑ_
˜^˱ˢ >ުX_MD^QX _ުRࠇ^UX ^SLPED _PLࠇSDND^UDL ުD_QD^
PL _JLࠇWL^ WD_QD^PLED@(ढɫ < ўʊ > ɣʨʂɶʢʪ
ߢʱٵكʨʂʅ൰ʌʅɣʂʅƐ๪ʞʉɴɣʧ)Ƒ_
˱ƪˣʽ^˻ʸ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˲˕_˚ʷƏ
˱ƪˣʽ˻ƪ˻^˞ >_PLࠇSDND^UDXQWL _VXQGX^ PXW_WX
PLࠇSDNDUDࠇUD^QX@(ٵكʨɩɥʇɸʪɫƐʀʂʇʡٵ
كʨʮʫʉɣ)Ƒ_˱ƪˣʽ^˻ʸƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞
>_PLࠇSDND^UDX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ٵكʨɥɲʇʎʆɬ
ʉɣ)Ƒ_˱ƪˣʽ˻ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PLࠇSDNDUDL
^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ٵكʨɧʏɣɣʍʊ)Ƒ_˱ƪˣʽ^
˻ʶˢ >_PLࠇSDND^UDLED@(ٵكʨɧʧ)Ƒ
_˱ƪˣˀ^˩ˋ >_PLࠇSDJL^SXࣞVX@ǈ෠ǉɾɿʫ෾ʍऩƑ
ԵೊʍऩƑ˥ _˜ƪ^Ə˩_ˋ˜ƪ^˽Ə_˱ƪˣˀ^˩ˏ
ƪƏ_ˆƪ^˻ƪ >EL_QDࠇ^ SXࣞ_VXQDࠇ^UX _PLࠇSDJL^SXࣞVRࠇ _
JRࠇ^UDࠇ@(೜ٕʉऩʊɾɿʫʠ <ˑ˒ᓴʫԵ > ʍऩʎਵ
ɣ)Ƒ
^˱ƪƏˣ_ˀ^˽̅ >^PLࠇ SD_JL^UXӔ@ǈໞǉ෾ɫɾɿʫ
ʪƑǄ෾ɫளɱʪǅʍձƑ_˱ƪ^˞Ə^˶̅Əʽ_ʽ^
˽ʽƪƏ^˱ƪƏˣ_ˀ^˽̅ >_PLࠇ^QXMDӔ NĖ_ND^UXNDࠇ
^PLࠇ SD_JL^UXӔ@(Եೊ < ෾ʍೊ > ʊɪɪʪʇ෾ɫ
ˑ˒
ᓴʫʪ)Ƒ^˱˾ƪƏ˜_˻̅^Ə˲˞Ə^˱˽ʽƪƏ^
˱ƪƏˣ_ˀ^˽̅˘ʵ_˒ƪ >^PLUHࠇ QD_UDP^ PXQX ^
PLUXNDࠇ ^PLࠇ SD_JL^UXQWL_GDࠇ@(ٵʅʎʉʨʉɣʡʍ
ʱٵʪʇƐ෾ɫᓴʫʪɼɥɿʧ)Ƒ
_˱ƪˣˉʷ^ʽƪ̅ >_PLࠇSDVw ࣞ^ NDࠇӔ@ǈحǉʝʕɶɣ <
ᗌɶɣ >Ƒʝʏʥɣ (ᗌɣ)Ƒ˘ ʵ_˒^˞Ə_ˋƪ^́̅
˒Ə_˱ƪˣˉʷʽƪ^˞Ə^˲˞Ə˱_˻˻^˞ >WL_GD^
QX _VXࠇ^ZDQGD _PLࠇSDVw ࣞNDࠇ^QX ^PXQX PL_UDUD^QX@(ਸ਼
๛ہসɫֽɣʍʆƐ
˰˨
ᗌɶɮʅʡʍɫʧɮٵɧʉɣ
< ٵʨʫʉɣ >)Ƒʶ˕_˃˜Ə˱ƪˣˉʷ^ʽƪ̅
˘ʵƏˋ_ˁˑ˞Ə˜̅^ːƪƏ_˱ƪˣˉʷʽƪƏ
˜ƪ^˞ >ުLN_NHQD PLࠇSDVw ࣞ^ NDࠇQWL VXࣞ_NXWDQX QDQ^ȷRࠇ
_PLࠇSDVw ࣞNDࠇ QDࠇ^QX@(ಝ࣭ʊᗌɶɣʇടɣɾɫƐɡ
ʝʩᗌɶɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏ˱ƪˣˉʷ^ʽƪƏ^
˜˽̅ >_آLQGDL PLࠇSDVw ࣞ^ NDࠇ ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊᗌɶɮʉ
ʪ)Ƒ_˱ƪˣˉʷ^ʽƪƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_PLࠇSDVw ࣞ
^NDࠇ ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ᗌɶɣɲʇʎʉɣ)Ƒ
_˱ƪˣˉʷ^ˁ̅ >_PLࠇSDVw ࣞ^ NXӔ@ ǈ߭ஞǉʝʏɾɬ
(ࡶɬ)ɸʪƑɶʏɾɾɮ (˰ˢˑࡶɮ)Ƒ_˱ƪˣˉ^ʿƏ_ˋ
̅ >_PLࠇSDآL ࣞ^ NL _VXӔ@(˰ˑˑࡶɬɸʪ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_˱ƪˣ
ˉʷ^ˁ̅Ə_ˀ̅^ˉʹƪƏ_˱ƪ˞^˽Ə^˶˲ˣˊ >
^ުDLQL _PLࠇSDVw ࣞ^ NXӔ _JLӔ^آHࠇ _PLࠇQX^UX ^MDPXSDȹL@(ɡ
ʲʉʊࡶɬɸʪɪʨʊʎƐ෾ɫ૽ɣʍɿʬɥ < ૽
ɣʎɹɿ >)Ƒ_˱ƪˣˉʷʽ̅^˛ƪˉƏ^˱˼ˢ >_
PLࠇSDVw ࣞNDQ^GRࠇآL ^PLULED@(ࡶɬɶʉɣʆٵʬ <ٵʫ
>ʧ)Ƒ
_˱ƪˣˉ^˜ƪ >_PLࠇSDآL^QDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾
෠Ɛ˚ʾ˼ʺ˥ˋ (੄૫ 30Ư35 ˍ̅˓)Ƒেʣɪ
ʉ࠭ःʍ੄ःʊాʍݟɮએɣɣࡤࠌɫ੄ৌ੄ʊە
ɫʂʅɣʪƑ࠭ʍతʒʫʣಢʒʫɫ܊՞ʆ෾ࡰ୩
ɣԈɷʱ฿ɧʪ֫ʆɡʪƑญʍ_ˋƪ^˓ˌƪ >_VXࠇ^
ٓLȷXࠇ@(੝૞ < ૞ԅߢ > ʍձ) ʊ୷ʍگʬʍԅय़ʍ
˶_˚ʷ >MD_WX@(ԅय़ʍघɣӘʫ෾ƑǄ˶˚੿ǅǆ௪චܙڶ
੝߯୅ 13Ǉʍ୎ᤛɪ)ʆ଒ʂɾƑ
_˱ƪˣ˒ >_PLࠇSDGD@ǈ෠ǉओѝƑѝɶʅԨʡʉɣܨʍ
ѝƑǄओ౓ǅʍձƑ_˱ƪˣ˒˸˱ >_PLࠇSDGDMXPL@(ओ
ѝ) ʇʡɣɥƑ^ˣ˒ >^SDGD@(౓ƑʇɶɳʬƑ௻໎)
ʎƐ^˛ʷƪˣ˒ >^GXࠇSDGD@(੄Ƒ஧੄)Ɛ˶ _˻˥^ˣ˒
>MD_UDEL^SDGD@(޶֯ʍܨ) ʍʧɥʊ๑ɣʨʫʪƑ_˱
ƪˣ˒^Ə˶_˽˲˞^Əʴ_ˇ^˝˥Əˋ_̅˘ʵ^Əʶ_
ˌ˜^˘ʵˢƪ˶ >_PLࠇSDGD^ MD_UXPXQX^ ުD_VD^QLEL _
VXQWL^ ުL_ȷXQD^WLEDࠇMD@(ओѝɿʡʍƐ< ѝɫ > ૝ऎ
ൻɸʪɪʨʇɣʂʅߺʪʉʂʅʏ)Ƒ
^˱ƪƏˣ_ˑ˕ˁ̅ >^PLࠇ SĖ_WDNNXӔ@ǈໞǉ෾ʱзɶ
ҟɮƑ
˟˲
ृʂʅɣʪ෾ʱҟɮƑ
˖˨
ᗟʂʅɣʪ෾ʱҟɮƑ
^˱ƪƏˣ_ˑ˕ˁ̅ >^PLࠇ SĖ_WDNNXӔ@(෾ʱзɶҟɰ
ʪ)Ƒ^˱ƪƏˣ_ˑ˕ʿ˘ʵƏ˱ƪ^˞Ə˧_˓^˽Əʶ
_˼Ə˕ʔʵƪ˼^ˢ >^PLࠇ SĖ_WDNNLWL PLࠇ^QX ֝Xࣞ_ٓL^UX
ުL_UL ˞ࠇUL^ED@(෾ʱзɶҟɰʅ෾ถʱ௬ʫʅʣʩʉ
ɴɣʧ)Ƒ
_˱ƪ^ˢƏ˕_ˇ˦ʽ˼Əˋ̅ >_PLࠇ^ED V_VDSLNDUL
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_˱ƪ^ˢƏ˕_ˇ˦ʽ˼Əˋ̅
VXӔ@ ǈໞǉɷʬʂʇ୬ʂɾ෾ೝɬʱɸʪƑǄ෾
ʱђہʩɴɺʪǅʍձƑђɪʨࣣ෾ٹɣʊᗖʟɴ
ʝʱɣɥƑ_˱ƪ^ˢƏ˕_ˇ˦ʽ˼Əˉƪ^Ə˩_ˋˢ^
Ə˱˼Ə^˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ >_PLࠇ^ED V_VDSLNDUL آLࠇ^ SXࣞ
_VXED^ PLUL ^QXࠇMD ުX_UHࠇ@(ɷʬʂʇࣣ෾ٹɣʊ਴ऩ
ʱٵʅƐѕɾʪɴʝɿʌƐɲʫʎ)Ƒ
_˱ƪˢ˕^ˣʶ >_PLࠇEDS^SDL@ǈ෠ǉٵνɣƑٵڷʩƑ_˱
ƪ >_PLࠇ@(ٵʪ) ʍໞ๑حʊ_ˢ˕^ˣʶ >_EDS^SDL@(ڷ
ʩƑԨνɣƑࠪ ʩνɧ)ɫʃɣʅح२ɴʫɾഉ܏ڶƑ
˱_˛ʷ˲^˚ʷƏ˥_ʿ˛ʷ˲ˢƏ˱ƪˢ˕^ˣʶ
Ə_ˉƪƏ˜ƪ̅^ˉʹ̅ >PL_GXPX^WX EL_NLGXPXED
PLࠇEDS^SDL _آLࠇ QDࠇӔ^آHӔ@(ࢗʇટʱٵνɧʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ
_˱ƪ^ˣ˜ >_PLࠇ^SDQD@ǈ෠ǉԻƑԻງʀƑ෾಩ງʀƑ
Ǆ෾಩ǅʍձƑ_˱ƪˣ˜^˞Əˋ_ˁ˼˺ƪ^˶Ə˥˕
_˖˘ʵ^Ə˥_˃ƪƏ˝ƪ˨ >_PLࠇSDQD^QX VXࣞ_NXULMRࠇ
^MD ELW_ْXWL^ EL_NHࠇ QLࠇEX@(ԻඊʍݴʩʧɥʎƐɼʂ
ɮʩ೫ढʊߛʅɣʪ)Ƒ_˱ƪ^ˣ˜Əʴ_ˢ^˾ƪ̅ >
_PLࠇ^SDQD ުD_ED^UHࠇӔ@(Իඊɫನɶɣ)Ƒˁ_˽˥˘ʵ
Ə˱ƪ^ˣ˜Ə˶_˰^ˉƏ^ˉ˃ƪˢ̅ >NX_UXELWL PLࠇ
^SDQD MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇEDӔ@(୎ʲʆԻʱ࢝ʃɰʅ < ೊ
ʝɶʅ >ɡʪʧ)Ƒ
_˱ƪ^ˢ˼ >_PLࠇ^EDUL@ ǈ෠ǉʑʒʮʫ (ˤ˥ᜤ́˾Ә)Ƒ ʿե˾˖໔
Ƒݦ෼ʣ
ʽ˳
⽸ʉʈʊʑʒ (ˤ˥ᜤ) ɫ௬ʂʅʆɬʪӘʫ
෾Ƒ˱_ˊʽ˱ˢ^Əˁ_˽ˢˉ^Əˁƪ̅˃̅Əʶ_ˉ
^˜ƪƏʴ_ˑ˼˘ʵƏ˱ƪ^ˢ˼Ə_ˉƪ˜ƪ^˞ >PL
_ȹLNDPLED^ NX_UXEDآL^ NXࠇӔNHӔ ުL_آL^QDࠇ ުD_WDULWL PLࠇ
^EDUL _آLࠇQDࠇ^QX@(˱ˌुʾ˳⽸ʱ୎ʏɶʅɮʪɥʀʊঊʊஆ
ʂʅʑʒӘʫɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
_˱ƪ^ˣ˽̅ >_PLࠇ^SDUXӔ@ ǈ߭ஞǉʑʒ (ᜤ) ɫ௬ʪƑ
ե໔ɫॲɷʪƑ_˱ƪ >_PLࠇ@(໔ɰ෾) ʊƐ^ˣ˽̅
>^SDUXӔ@(਎ʪ) ɫೝɣʅح२ɴʫɾ܏२ڶƑ˰_
ʽ^˽˛̅ˆƪƏ_ʸ˕˖ʳƪ^ˋʽƪƏ_˱ƪ^ˣ˽
̅˒Əʽ_˥^ˉƏ˕_ˋ^˲ʽƪƏ_˱ƪˣ˻^˞ >PD_
ND^UXGRӔJRࠇ _ުXWْDࠇ^VXNDࠇ _PLࠇ^SDUXQGD ND_EL^آL V_VX
^PXNDࠇ _PLࠇSDUD^QX@(ɩ༎຾ <ɩ༎ன׿ >ʎʕʃɪ
ʪ < ਽ʀ܏ʮɺʪ > ʇˤ˥ᜤɫ௬ʪʍʆƐߊʆൗʟ
ʇᜤɫ௬ʨʉɣ)Ƒ_˱ƪ^Əˣ_˻^ˉƏ^ˉ˃ƪ >_PLࠇ
^ SD_UD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(ᜤʱ௬ʫʅɡʪ)Ƒ˰_ʽ^˿ƪƏ_˱
ƪ^ˣ˼Ə_˫ƪ >PD_ND^URࠇ _PLࠇ^SDUL _EHࠇ@(ɩ༌ʎᜤ
ɫʎɣʂʅɣʪ)Ƒ_˱ƪ^ˣ˽Ə^˲ˠƪƏ_ʽʸ˜ >_
PLࠇ^SDUX ^PXQRࠇ _NDXQD@(ᜤʍ௬ʪʡʍʎయɥʉ)Ƒ
^˱ƪƏ_ˣ̅^ˁ̅ >^PLࠇ _SDӔ^NXӔ@ǈໞǉʝʕɾ (ᗦ)
ʱ຀഼ɸƑǄ෾ʱચɮǅʍձƑ˱_ˊ^˜ƪ >PL_ȹL^
QDࠇ@(ˋ˫˼ˤ˸) ʍـʆࣣђʍᗦʱચɣʅ຀഼ɸ
޶֯ʍืʒɫɡʂɾƑ^˱ƪƏ_ˣ̅^ʿƏ^ʶʿƏ^
˧ʿ˘ʵƏ˱_˖^˲Ə^˚ʷ˼ˢ >^PLࠇ _SDӔ^NL ^ުLNL ^
֝XࣞNLWL PL_ْX^PX ^WXULED@(ᗦʱ຀഼ɶ < ચɬ >Ɛਟ
ʱऽɬɪɰʅƐ෾ʍ઺ʍɳʞʱࠪʩ࢜ɰʧ)Ƒ
_˱ƪ˦ʽ˼^˲˞ >_PLࠇSLNDUL^PXQX@ ǈ෠ǉʧɮ
˘̅ʽ̅ˉ˹ʸˊ˹ʸ
ᖬᖟࣇࣳʱ
ˡ˕ˉ˹ʸ
ౙࣇɸʪऩƑʧɮ
˭˕
ౙ
ˇ
ݴʱʱ՟ɲɸऩƑ
ʧɮՔঞɸʪऩƑʸ _˾ƪƏ˱ƪ˦ʽ˼^˲˞Ə˶_˽
̅˒^Ə˛ʷˁƏʸ_ˢƪˋ˜^˺ƪ >ުX_UHࠇ PLࠇSLNDUL
^PXQX MD_UXQGD^ GXNX ުX_EDࠇVXQD^MRࠇ@(ಊ < ɼʫ >
ʎʧɮౙݴʱ՟ɲɸऩɿɪʨƐɡʝʩבɪɸʉʧ)Ƒ
^˱ƪƏ˦_ʽ^˽̅ >^PLࠇ SL ࣞ_ND^UXӔ@ǈໞǉ 1෾ɫہʪƑ
୬ʪƑߺʪƑ˶_˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏ^ʴ˨ˊʹ
ƪƏ^˱ƪƏ˦_ʽ^˿ƪ˽̅_˒ƪ >MD_QDNXࣞWX VXࠇ^NDࠇ
^ުDEXȹHࠇ ^PLࠇ SL ࣞ_ND^URࠇUXQ_GDࠇ@(·ɣߚʱɸʪʇƐɩ
ড়೫ɴʲɫ෾ʱہʨɴʫʪ < ୬ʨʫʪ > ʧ)Ƒ2˘̅ᖬ
ʽ̅
ᖟࣇࣳʱౙࣇɸʪƑ˨_˓^ˁ̅Ə_ˋƪ^ʽƪƏ_˱ƪ
^Ə˦_ʽ^˽̅ >EX_ٓL^NXQ _VXࠇ^NDࠇ _PLࠇ^ SL ࣞ_ND^UXӔ@(Ք
ঞɸʪʇ෾ɫہʪ <ᖬᖟࣇࣳʱౙࣇɸʪ >)Ƒʸ _ˉ
˒˰^Əʽ_ʽ^˼˘ʵƏ_˱ƪ^Ə˦_ʽ^˼Ə_˫ƪ >ުX_
آLGDPD^ NĖ_ND^ULWL _PLࠇ^ SL ࣞ_ND^UL _EHࠇ@(ᖬᖟʊɪɪʂ
ʅ <ᖬᖟࣇࣳʱౙɶʅ >෾ʱہʨɺʅɣʪ)Ƒ
_˱ƪ˥ʿ^˛ʷ˲ >_PLࠇELNL^GXPX@ǈ෠ǉڊஞɫࢗʍ
ʧɥʉટƑǄࢗટ (ɩʲʉɩʇɲ)ǅʍձƑʸ_˾ƪ
Ə˱ƪ˥ʿ^˛ʷ˲Ə˶_˽̅˒^Ə˨_˛ʷ˿ƪ^Əʶ
˕_˃˜Əːƪ^ˊ >ުX_UHࠇ PLࠇELNL^GXPX MD_UXQGD^ EX
_GXURࠇ^ ުLN_NHQD ȷRࠇ^ȹL@(ಊʎࢗʍʧɥʉટɿɪʨƐ
๙ʎಝ࣭ʊࣣࠬɿ)Ƒ
_˱ƪ˦˕ʿ^ˊ̅ >_PLࠇSLNNL^ȹLӔ@ ǈ෠ǉٖʍɡɣɾ
ɩװƑ_ٖɡɬৄǅʍձƑ^˱ƪ˧ʾƪˊ̅ >^PLࠇ֝X
JDࠇȹLӔ@(ٖɡɬৄ) ʇʡɣɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪ˻Ə_
˱ƪ˦˕ʿˊ̅^˰ƪƏʴ_˼^˨ˑ >PX_ND^آHࠇUD _
PLࠇSLNNLȹLP^PDࠇ ުD_UL^EXWD@(ঈɪʨٖɡɬৄʎɡ
ʂɾ <อʩ֟ʂɾ >)Ƒ
^˱ƪƏ_˦˕ʿ^˽̅ >^PLࠇ _SLNNL^UXӔ@ǈໞǉࢬٖɫɡ
ɮƑ˜_˥^˞Əˋ_ˁ^Ə˛ʷˁƏʽ_˻^ʶˉˉƏ^˚
ʷƪʽƪƏ^˱ƪƏ_˦˕ʿ^˽̅_˒ƪ >QD_EL^QX VXࣞ
_NX^ GXNX ND_UD^ުLآLآL ^WXࠇNDࠇ ^PLࠇ _SLNNL^UXQ_GDࠇ@(ௗ
ʍଞʱنঊʆɡʝʩ
˅ˋ
ވʪʇٖɫɡɮʧ)Ƒ
^˱ƪƏ_˦˕^ˁ̅ >^PLࠇ _SLN^NXӔ@ǈໞǉ (1)(਴ஞ)ࢬ
ٖʱɡɰʪƑ_ˁ̅^˜ƪƏ^˱ƪƏ_˦˕^ˁ̅˘ʵ
Ə_ˋ̅˛ʷƏ˦˕ʽ˻̅^ˇƪ >_NXQ^QDࠇ ^PLࠇ _SLN^
NXQWL _VXQGX SLNNDUDQ^VDࠇ@(ɲʫʊࢬɴʉٖʱҟɰ
ʧɥʇɸʪɫƐٖɫҟɰʨʫʉɣʧ)Ƒ_˶ƪ^˞Ə
ˁ_˥^˜ƪƏ_ʶƪ^˽ˉƏ^˱ƪƏ_˦˕^ʿˢ >_MDࠇ^QX
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^˱ƪƏ_˦˕^ˁ̅
NX_EL^QDࠇ _ުLࠇ^UXآL ^PLࠇ _SLN^NL@(ўʍയʊʿ˼ॉʆࢬɴʉ
ٖʱҟɰʉɴɣ)Ƒ^˱ƪƏ_˦˕^ʿ˘ʵƏ^ʶ˚ʷƏ
˞_ʿ^ˢ >^PLࠇ _SLN^NLWL ^ުLWX QX_NL^ED@(ٖʱɡɰʅ߉
ʱ૾ɶʉɴɣ < ԥɰ > ʧ)Ƒ(2)(߭ஞ) ࢬٖɫɡɮƑ
˜_˥^˞Əˋ_ˁ^Ə˱ƪƏ_˦˕^ʿƏ_˜ƪ^˞ >QD_EL
^QX VXࣞ_NX^ PLࠇ _SLN^NL _QDࠇ^QX@(ௗʍଞʊࢬٖɫɡɣ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ
^˱ƪ˧ʾƪ >^PLࠇ֝XJDࠇ@ǈ෠ǉٖʍɡɣɾഐƑٖ ʍɡ
ɣɾڏહƑˁ_˞Əʿ̅^˰ƪƏ^˱ƪ˧ʾƪƏ^˜˼
˘ʵƏʿ_ˇ˻˞ >NX_QX NLP^PDࠇ ^PLࠇ֝XJDࠇ ^QDULWL
NL ࣞ_VDUDQX@(ɲʍહഐʎٖʍɡɣɾڏહʊʉʂʅહ
ʨʫʉɣ)Ƒ
_˱ƪ˧ʽ^ˋ̅ >_PLࠇ֝XࣞND^VXӔ@ǈ਴ஞǉٵ๮ʇɸƑٵ
߼ɥƑʸ_˞Əˉƪ^˺ƪˉʹƪƏ_˱ƪ˧ʽ^ˋ̅
˒Ə_˱ƪ˧ʽˇ̅^˺ƪˉƏ_ʿƪ^ˉʿƏ˚ʷ_˱^
˼ >ުX_QX آLࠇ^MRࠇآHࠇ _PLࠇ֝XࣞND^VXQGD _PLࠇ֝XࣞNDVDӑ^MRࠇآL
_NLࠇ^آL ࣞNL WX_PL^UL@(ɲʍީൣʆʎٵ๮ʇɸɪʨƐٵ
๮ʇɴʉɣʧɥʊՔʱʃɰʅઉɺ < ʇʠƐमʠ >
ʧ)Ƒ_˱ƪ˧ʽ^ˉƏ_˜ƪ^˞ >_PLࠇ֝XࣞND^آL _QDࠇ^QX@(ٵ
๮ʇɶʅɶʝʂɾ)Ƒ_˱ƪ˧ʽ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ
̅^ˣˊ >_PLࠇ֝XࣞND^VX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^SDȹL@(ٵ๮ʇɸ
ɲʇʎʉɣʎɹɿ)Ƒ_˱ƪ˧ʽ^ˉʹƪ˻Ə_˙ƪ
^ˊ >_PLࠇ֝XࣞND^آHࠇUD _GHࠇ^ȹL@(ٵ๮ʇɶɾʨ੝ഷɿ)Ƒ
̅_˳ƪ˰ƪƏ˱ƪ˧ʽ^ˉˢ >ުP_PHࠇPDࠇ PLࠇ֝XࣞND^
آLED@(ࢭɶʎٵ๮ʇɶʉɴɣʧ)Ƒ
^˱ƪƏ˧_ʾˋ̅ >^PLࠇ ֝X_JDVXӔ@ǈໞǉ҇كࣣʊٖ
ʱɡɰʪƑ҇كࣣʊٓ਱ʱॲɷɴɺʪƑެୣ೜෢
װʱࡰɸƑˁ_˱ʴʶ^˞Ə_ˊ̅^ˢƏ_ʴˉʷ^ʽ˼
Ə_˫ƪˑ̅^˛ʷƏ_ʽ˕˘ʵ˝^Əˉʷ_ʽʶ˘ʵ^
Ə˱ƪƏ˧_ʾˉ^Əˉ˃˖ʻƪ >NX_PLDL^QX _ȹLP^
ED _ުDVw ࣞ^ NDUL _EHࠇWDQ^GX _NDWWLQL^ Vw ࣞ_NDLWL^ PLࠇ ֝X_JDآL
^ آL ࣞNHࠇْRࠇ@(ৠ܏ʍɩװʱโɪʂʅɣɾɫƐ࢟ࠬʊެ
ʂʅ҇كࣣʊٖʱɡɰʅɡʪɼɥɿ)Ƒ^ʴʶ˝Əˉ
ʷ_ʽʸ^ʽƪƏ^˱ƪƏ˧_ʾˋ̅ >^ުDLQL Vw ࣞ_NDX^NDࠇ ^
PLࠇ ֝X_JDVXӔ@(ɡʍʧɥʊެɥʇ҇كࣣʊٖʱɡɰ
ʪ)Ƒ
_˱ƪ˧ˀʽƪ^˧ˀ >_PLࠇ֝XJLNDࠇ^֝XJL@ǈ෠ǉٖ ɫɾɮ
ɴʲɡɣʅɣʪɴʝƑˁ_˾ƪƏ˱ƪ˧ˀʽƪ^˧ˀ
Əˉ_˘ʵƏ˸ƪ^ːƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_UHࠇ PLࠇ֝XJLNDࠇ
^֝XJL آL ࣞ_WL MXࠇ^ȷRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʫʎɾɮɴʲٖɫɡɣ
ʅɣʅƐެɧʉɣ <๜ॲƔࠬஆʅɫʆɬʉɣ >)Ƒ
^˱ƪƏ˧_ˀ˽̅ >^PLࠇ ֝X_JLUXӔ@ǈໞǉٖɫɡɮƑ^
ʴʶ˝Ə_ˊ̅^ˢƏˉʷ_ʽʸ^ʽƪƏ^˱ƪƏ˧_ˀ
˽̅ >^ުDLQL _ȹLP^ED Vw ࣞ_NDX^NDࠇ ^PLࠇ ֝X_JLUXӔ@(ɡʲ
ʉʊɩװʱެɥʇ҇كʊٖɫɡɮʧ)Ƒ
_˱ƪ˨ˉ >_PLࠇEXآL@ǈ෠ǉ (ॐ) ޔढ़ƑǄ ˱ޔ˧ˉছǅʍձƑ
φছʎऩܿɶ޼ʍਫ਼φԪছʇਫ਼௡ԪছʍԨʍ૫ɴƑ
˩_ˏƪƏ˱ƪ˨ˉ˞^Əˉˑˉ˽Ə˂_˧^˛ƪƏ˕
_ʔʳʶˉ˘ʵ˽ >SXࣞ_VRࠇ PLࠇEXآLQX^ آL ࣞWDآLUX JX_֝X^
GRࠇ I_IDL آL ࣞWLUX@(ऩԨʎটঢޔढ़ < ޔढ़ʍটঢ > ʆ
ڨ੄ʱअɣފɸ < अɣࠐʅʪ > ʡʍɿƑ< ʧɮʧ
ɮऐɶʅ໿ɺƑ
ʸ
Ჲ
ʽ˖
᪹ʊ໿ɸʉ >)Ƒ
_˱ƪ^˨ˉ >_PLࠇ^EXآL@ ǈ෠ǉӣছʍ෠ƑߗছƑʽ˖
ʼʍഈ೼ʍतʆॷਚɶɾӣছƑˡ_˻^˨ˉ >KD_UD^
EXآL@(ഈছ) ʇʡɣɥƑ_˱ƪ^˨ˉʹƪƏ_ʸƪ^˨ˉ
ʹƪ˻̅Ə_˒ʶ˶ƪƏ˶˕^ˇ˽Əʴ˽_˜ƪ >_PLࠇ^
EXآHࠇ _ުXࠇ^EXآHࠇUDQ _GDLMDࠇ MDVVD^UX ުDUX_QDࠇ@(ߗছʎ
ฺছʧʩʡડઞʎΜɣʌɧ <Μɮɽɡʪʌɧ >)Ƒ
_˱ƪ˩ˋ >_PLࠇSXࣞVX@ǈ෠ǉओɶɣξ੄Ƒඨਊɶɾʏɪ
ʩʍξ੄ƑඨਊɶʅԨʡʉɣξ੄Ƒ_˱ƪ˩ˋ˞^Əʽ
_ˈ˱˻^˼Ə_ʼƪ^˽Əˣ_ʽƪƏˇ̅˝̅ʿ^˞Ə_
ʴʶ^˶ƪƏʴ_ʿ˻˻˞ >_PLࠇSXVXQX^ ND_ȷDPLUD^UL
_ުRࠇ^UX SĖ_NDࠇ VDQQLӔNL^QX _ުDL^MDࠇ ުD_NLUDUDQX@(ओɶ
ɣξ੄ʱਊʂɾൎʎƐޔ௻ՉʍԨʎҟɰʨʫʉɣ)Ƒ
_˱ƪ^˧˓ >_PLࠇ^֝XٓL@ǈ෠ǉԻƑԻʃɬƑๆ ඊƑ
ʽʼʽˑ˓
Իඊ
ƑǄ෾ۇǅʍձƑ˶_˻^˫ƪƏʸ_˶^˞Ə_˱ƪ^˧
˓Ə_ˢˉʿƏ˜ƪ^˞ >MD_UD^EHࠇ ުX_MD^QX _PLࠇ^֝XٓL _
EDآL ࣞNL QDࠇ^QX@(޶֯ʎढʍԻʱൾʫʅɶʝʂɾ)Ƒ_˱
ƪ^˧˓ʹƪƏ˥_˃ƪ˝^˽Ə_˝ƪ˨ƪ >_PLࠇ^֝XࣞٓHࠇ
EL_NHࠇQL^ UX _QLࠇEXࠇ@(Իඊʎ೫ढʊ <ɽ >ߛʅɣʪ)Ƒ
ʸ_˶^˞Ə_˱ƪ^˧˓ʹƪƏʶ˕_ʽƏˢˉʿ˻˻˞
>ުX_MD^QX _PLࠇ^֝XࣞٓHࠇ ުLN_ND EDآL ࣞNLUDUDQX@(ढʍ෮ܿ
ɶʎٔɶʅൾʫʨʫʉɣ)Ƒ
_˱ƪ˩˚ʷ^˻ƪ̅ >_PLࠇSXWX^UDࠇӔ@ ǈحǉʝʏʥɣ
(ᗌɣ)Ƒʝʕɶɣ (˰˨ˉᗌɣ)Ƒ˩_˚ʷ^˻ƪ̅ >SXࣞ_WX^
UDࠇӔ@(˰˨ˉᗌɣ)ʎƐ˩ _˚ʷ^˽ >SXࣞ_WX^UX@(ϊݐ)ʍحๆ
ߐѓɶɾʡʍƑǄ੆ࣛഐɫہʩաɬѷɭʅᗌɶɣǅʍ
ίළƑ_˱ƪ˩˚ʷ˻ƪ^˞Ə˱_˻˻^˞ >_PLࠇSXࣞWXUDࠇ
^QX PL_UDUD^QX@(˰˨ˉᗌɮʅٵʨʫʉɣ)Ƒ_˰ƪ˩ˋ˰
ƪ^Ə˘ʵ_˒^˞Ə_˱ƪ˩˚ʷ^˻ƪ̅˒Ə_˱ƪ^˶
Ə˩_˻˕ʽ˻˞ >_PDࠇSXࣞVXPDࠇ^ WL_GD^QX _PLࠇSXࣞWX^
UDࠇQGD _PLࠇ^MD SX_UDNNDUDQX@(छિԨʎਸ਼๛ɫᗌɶ
ɣʍʆ෾ɫҟɰʨʫʉɣ)Ƒ˜_˻ʸ^ˑƪƏ_˙̅^˚
ƪ̅Ə_˜̅^ːƪƏ_˱ƪ˩˚ʷ˻ƪƏ˜ƪ^˞ >QD
_UDX^WDࠇ _GHQ^WRࠇQ _QDQ^ȷRࠇ _PLࠇSXWXUDࠇ QDࠇ^QX@(ԉʫ
ɾʍʆ୕஄ʡɡʝʩᗌɶɮʉɣ)Ƒ_˱ƪ˩˚ʷ^˻ƪ
Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_PLࠇSX^WXUDࠇ ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ᗌ
ɶɣɲʇʎʉɣ)Ƒ_˱ƪ˩˚ʷ^˻ƪˑ̅ >_PLࠇSXWX^
UDࠇWDӔ@(ᗌɶɪʂɾ)Ƒ
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_˱ƪ˩˚ʷ^˾ƪˉʿ˽
_˱ƪ˩˚ʷ^˾ƪˉʿ˽ >_PLࠇSXࣞWX^UHࠇآLNLUX@ǈ෠ǉా
ʊܝʍ౭୐ɫɡʪ
˜ ˰ ˅
Ҙ৥Ƒ_෾Ɣ
˰˨ˉ
ᗌɣʉʝɲǅʍձƑ
ాɣ౓ʊܝʍ౭୐ɫɡʩƐٵʪऩʊ੆ɶƐᗌɶɮ
෾ʱˣ˓ˣ˓ɴɺʪԈɫɡʪɲʇɪʨ෡෠ɴʫ
ɾʇɣɥƑ˕_ˋ^ˣ˒˜ƪƏ_˘̅˘̅^ˉƏ˕_ʔʴ
˶^˞Ə^ʴ˽Əˉ_ʿ˽ˢƏ˱ƪ˩˚ʷ^˾ƪˉʿ˽
˘ʵƏʴ_ˌ⊦ ˒ƪ >V_VX^SDGDQDࠇ _WHQWHӔ^آL I_IXުDMD^
QX ^ުDUX آL ࣞ_NLUXED PLࠇSXࣞWX^UHࠇآL ࣞNLUXWL ުD_ȷX⊦GDࠇ@(ా
౓ʊ୐Ƨʇܝɣ౭୐ < ෱ํ > ʍɡʪ˜˰˅ʱ˱ƪ
˩˚ʷ˾ƪˉʿ˽ < ෾ƔᗌɶɬҘ৥ > ʇɣɥʍɿ
ʧ)Ƒ
_˱ƪ˨˻ƪ^˼ >_PLࠇEXUDࠇ^UL@ǈ෠ǉٵܣʫʪɲʇƑʴ
_˰^˞Ə˨_˛˽˞^Əʸ_˲˕^ˇ˘ʵƏ˜ƪ_ʶƏ˱
ƪ˨˻ƪ^˼Ə_ˉƪƏ˫ƪ^˒ƪ >ުD_PD^QX EX_GX
UXQX^ ުX_PXV^VDWL QDࠇ_ML PLࠇEXUDࠇ^UL _آLࠇ EHࠇ^GDࠇ@(฾ʩ
ʊʡ๙ʩɫ෮ాɣʍʆƐɾɿɷʂʇٵܣʫʅɣʪ
ʍɿʧ)Ƒ
_˱ƪ˧˻˕ʽ^ˋ̅ >_PLࠇ֝XUDNND^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1෾
ʱҟɰɴɺʪƑێʱ؃ɰʪƑ2२ۃɴɺʪƑ_˱ƪ
˧˻˕ʽ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˲˕_˚ʷƏ˱ƪ
˧˻˕ʽˇ˻^˞ >_PLࠇ֝XUDN^NDVXQWL _VXQGX^ PXW_WX
PLࠇ֝XUDNNDVDUD^QX@(෾ʱҟɰɴɺʧɥʇɸʪɫƐφ
ۈʊ෾ʱҟɰɴɺʨʫʉɣ)Ƒ2׃σʱ࠷ɰɴɺʪƑ
׃๜ʱ๜२ɴɺʪƑ˥_˅ƪ̅˕ʔʳƪƏ˱ƪ˧˻
˕ʽ^ˋ̅˘ʵƏ_ʸʶ˞Əʾ˕^˅ƪƏ̅_ˈ^ˉƏ^
ˉ˃ƪ >EL_NRࠇӔˤDࠇ PLࠇ֝XUDNND^VXQWL _ުXLQX JDN^NRࠇ
ުQ_ȷD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(ટʍ޶ʎ׃σʱ࠷ɰɴɺ२ۃɴɺ
ʧɥʇࣣ֙ӌۣʊࡰɶʅɡʪ)Ƒ
^˱ƪƏ˧_˻˕ˁ̅ >^PLࠇ ֝X_UDNNXӔ@ǈໞǉ෾ʱҟɰ
ʪƑࠥ ௻ৰʍڊ๕Ƒ^˱ ƪƏ˧_˻˕ˁ̅˘ʵƏˋ̅˛
ʷ^Ə˲˕_˚ʷ^Ə˧_˻˕ʽ˻˞ >^PLࠇ ֝X_UDNNXQWL
VXQGX^ PXW_WX^ ֝X_UDNNDUDQX@(෾ʱҟɰʧɥʇɸʪ
ɫƐʀʂʇʡҟɰʨʫʉɣ)Ƒ
^˱ƪƏ˩_˻˕ˁ̅ >^PLࠇ SXUDNNXӔ@ ǈໞǉ෾ʱҟ
ɮƑ໳௻ৰʍڊ๕Ƒ^˱ƪƏ˩_˻˕ʿ˘ʵ^Ə˸ƪƏ
^˱˼ˢ >^PLࠇ SX_UDNNLWL^ MXࠇ ^PLULED@(෾ʱҟɣʅʧ
ɮٵʉɴɣʧ)Ƒ^˱ƪƏ˩_˻˕ˁ̅˘ʵƏˋ̅˛
ʷ^Əʽ_ˊ˞Əˋƪ́^˘ʵƏ^˱ƪƏ˩_˻˕ʽ˻˞
>^PLࠇ SX_UDNNXQWL VXQGX^ ND_ȹLQX VXࠇ^ZDWL ^PLࠇ SX_
UDNNDUDQX@(෾ʱҟɲɥʇɸʪɫƐ೿ɫֽɮʅ෾ɫ
ҟɰʨʫʉɣ)Ƒ
_˱ƪ^˨˼Əˉ_ʿ˨˼ >_PLࠇ^EXUL آL ࣞ_NLEXUL@ǈໞǉٵ
ʇʫʅടɬܣʫʪɲʇƑǄʞʚʫ (ٵܣʫ)Ɛടɬ
ܣʫǅʍ୎ᤛƑʸ_˞^Ə˩_ˋ˞^Əˣ_˜ˉ^˞Əʸ_
˲˕^ˇ˘ʵƏ˜ƪ_ʶƏ˱ƪ^˨˼Əˉ_ʿ˨˼Əˉ
ƪƏ˫ƪ̅^˃̅˰ƪƏˉ_˂˚ʷ^Əʸ_˓ˢˉ^ʿƏ
_ˉƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_QX^ SXࣞ_VXQX^ SD_QDآL^QX ުX_PXV
^VDWL QDࠇ_L PLࠇ^EXUL آL ࣞ_NLEXUL آLࠇ EHࠇӔ^NHPPDࠇ آL_JXWX^
ުX_ٓLEDآL ࣞ^ NL _آLࠇ QDࠇ^QX@(ɡʍऩʍ໿ɫ෮ాɮʅƐɾ
ɿɷʂʇٵʇʫƐടɬܣʫʅɣʪɥʀʊƐɸʂɪ
ʩީߚʱൾʫʅɶʝʂɾʧ)Ƒ
_˱ƪ^˨˼Ə_ˋ̅ >_PLࠇ^EXUL _VXӔ@ǈໞǉٵʇʫʪƑٵ
ܣʫʪƑɥʂʇʩʇٵܣʫʪƑǄٵܣʫƔɸʪǅʍ
ձƑʸ _˼˞^Ə˨_˛ʷ˽Əˋƪ^ʽƪƏʸ_˲˕^ˇ˸
̅˒Ə_˧̅^˚ƪƏ_˱ƪ^˨˼Ə_ˋ̅^˒ƪ >ުX_ULQX
^ EX_GXUX VXࠇ^NDࠇ ުX_PXV^VDMXQGD _֝XQ^WRࠇ _PLࠇ^EXUL _
VXQ^GDࠇ@(ɡʫ < ಊ > ɫ๙ʱɸʪʇ෮ాɣɪʨƐච
ஆʊٵܣʫʪʧ)Ƒ
_˱ƪ˭ƪ^ˋ̅ >_PLࠇKRࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ೜ਣഒʱඨʠ܏
ʮɺʪƑ
˭
ൊ
˘̅
୆ɸʪƑǄٖʱ
˧ˇ
ݏɯƑٖʱඨʠ܏ʮɺʪǅ
ʍձƑ_ˊ̅^˞Əˑ_˻ƪ̅Ə˨̅^˰ƪƏ^˛ʷƪˉ
Əʽ_˼^ʿƪ̅ˠƪ̅Ə_˱ƪ˭ƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅
˛ʷƏ˱ƪ˭ƪˇ˻^˞ >_ȹLQ^QX WD_UDࠇP EXP^PDࠇ ^
GXࠇآL ND_UL^NLࠇQQRࠇP _PLࠇKRࠇ^VXQWL _VXQGX PLࠇKRࠇVDUD
^QX@(ɩװʍ೜ਣഒʎ߭ഒʆࠜʩʅɬʅʆʡඨʠ܏
ʮɺʧɥʇɸʪɫƐඨʠ܏ʮɺʨʫʉɣ)Ƒ^˛ʷƪ
ˉƏ_˱ƪ˭ƪ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_˱ƪ˭ƪ^ˋƏ^ˁ
˚ƪƏ^˜˽̅ >^GXࠇآL _PLࠇKRࠇ^آL ^PLVDNDࠇ _PLࠇKRࠇ^VX
^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(߭ഒʆඨʠ܏ʮɺʅʧɰʫʏƐඨʠ
܏ʮɺʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˱ƪ˭ƪ^ˉʹ
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _PLࠇKRࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ
ඨʠ܏ʮɺʏɣɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_˱ƪ˭ƪ^ˉ
>^GXࠇآL _PLࠇKRࠇ^آL@(߭ഒʆඨʠ܏ʮɺʧ)Ƒ
_˱ƪ˰ƪ^ˋ̅ >_PLࠇPDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉɡɾʩʱٵ҉
ɸƑࡀΩʱٵ҉ɸƑɡɾʩʱɯʪʩʇٵʪƑ_˛
ʷƪ^˞Ə_˰ƪ˽Ə˱ƪ˰ƪˋ̅^˛ʷƏˑƪ_̅^Ə
˨_˻ƪ˞ >_GXࠇ^QX _PDࠇUX PLࠇPDࠇVXQ^GX WDࠇ_P^ EX_
UDࠇQX@(߭ഒʍ҉ʩʱٵ҉ɸɫઃʡɣʉɣ)Ƒ_˱ƪ
˰ƪˉ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ_˱ƪ˰ˇ˻^˞ >_PLࠇPDࠇآL
^ SXࣞVDQGX _PLࠇPDࠇVDUD^QX@(ٵ҉ɶɾɣɫٵ҉ɴʫ
ʉɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ_˱ƪ˰ƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^
˞ >^GXࠇآL _PLࠇPDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(߭ഒʆٵ҉ɸ
ɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒ_˱ƪ˰ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >
_PLࠇPDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ٵ҉ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_
˙ʵ̅Ə˱ƪ˰ƪ^ˉ >MDࠇ_GLP PLࠇPDࠇ^آL@(಴ɹٵ҉
ɺʧ)Ƒ
_˱ƪ˰ƪ˽ >_PLࠇPDࠇUX@ǈ෠ǉ୔െʍٵ҉ʩƑ
_˱ƪ˰ƪ^˽ >_PLࠇPDࠇ^UX@ǈ෠ǉٵ҉ʩƑࢄߏƑ_ʴƪ
^˶ƪƏ_ˑƪ^˞Ə_˱ƪ˰ƪ^˽Ə_ˉ̅Əˣʶ^ˑƪ
Ə_ʼƪ˕^ˑ >_ުDࠇ^MDࠇ _WDࠇ^QX _PLࠇPDࠇ^UX _آLP SDL^WDࠇ
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_˱ƪ˰ƪ^˽
_ުRࠇW^WD@(ɩ೫ɴʲʎƐु୔ʍٵ҉ʩʱɶʊ௜ઐ <
ॸ೅୷ඐ೼ >ʗۼɪʫɾ)Ƒ
_˱ƪ˰ƪ˽ >_PLࠇPDࠇUX@ ǈ෠ǉतʍ҉ʩʍफ़໿Ƒ_
˛ʷƪ^˞Ə_˱ƪ˰ƪ˽̅˖ʳ̅Əˉƪ˸ƪˇ̅
˲˞^˞Ə˩_ˋ˞^Əˁ_˚ʷ^˞Ə˜_˽̅ >_GXࠇ^QX _
PLࠇPDࠇUXQْDӔ آLࠇMXࠇVDP PXQX^QX SXࣞ_VXQX^ NXࣞ_WX^QX
QD_UXӔ@(߭ഒʍतʍ҉ʩʍफ़໿ɸʨʆɬʉɣ < २
ɶɧʉɣ >ࠖʊ਴ऩʍफ़໿ <ɲʇ >ɫʆɬʪʡʍ
ɪ)Ƒ
_˱ƪ˰ƪ^˽̅ >_PLࠇPDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞƔ਴ஞǉٵ҉ʪƑࢄ
ߏɸʪƑ_ˑƪ^˶Ə_˱ƪ˰ƪ˻̅^ʽƪƏʽ_˰ʶ^˞
Ə_ˬƪ^˽̅˒Ə˩_ˋʶ̅ˆƪ^ˉˉƏ_˱ƪ˰ƪ^
˼_˺ƪ >_WDࠇ^MD _PLࠇPDࠇUDӔ^NDࠇ ND_PDL^QX _SHࠇ^UXQGD
SXࣞ_VXLӔJRࠇ^آLآL _PLࠇPDࠇ^UL _آLࠇ^MRࠇ@(୔െʎٵ҉ʨʉɣ
ʇ૊ɫ௬ʪɪʨƐφ௪પɬʊٵ҉ʫʧ)Ƒ^˛ʷƪˉ
Ə_˱ƪ˰ƪ^˼Ə^˱ˇʽƪƏ_˱ƪ˰ƪ^˽Ə^ˁ˚
ƪƏ^˜˽̅ >^GXࠇآL _PLࠇPDࠇ^UL ^PLVDNDࠇ _PLࠇPDࠇ^UX ^
NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(߭ഒʆٵ҉ʂʅວɰʫʏƐٵ҉ʪɲ
ʇʎʆɬʪ)Ƒ_˱ƪ˰ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PLࠇPDࠇ
^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ٵ҉ʫʏວɣʍʊ)Ƒ_˱ƪ˰ƪ^˼
ˢ >_PLࠇPDࠇ^ULED@(ٵ೹ʮʫʧ)Ƒ
_˱ƪ˰ʶ >_PLࠇPDL@ ǈ෠ǉओബƑओɶɮ࠿Ӄɴʫɾ
ബƑ˕_ʔ^˰ʶ >I_IX^PDL@(ڏബ) ʍ੆ձڶƑ_˱ƪ˰
ʶ^Ə˕ˇʶ˘ʵƏˢ_ʽˉ^Əˉ˃ƪ˞Əʶ˕_˃˜
^Ə̅_˰ƪ^̅˒Ə˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˕_ʔʳʶ˘ʵ^Ə
ˣ˼ˢ >_PLࠇPDL^ VVDLWL ED_NDآL^ آL ࣞNHࠇQX ުLN_NHQD^ ުP
_PDࠇ^QGD MDࠇ_GLӔ^ I_IDLWL^ SDULED@(ओബʱॴɱʅूɣ
ʅɡʪɫƐಝ࣭ʊನළɶɣʍʆƐॡಝअʘʅۼɬ
ʉɴɣʧ)Ƒ
_˱ƪ^˰ʶ >_PLࠇ^PDL@ ǈ෠ǉɩٵ೹ɣƑೊऩʣಙݘ
ࠖʱ൰ʌʅΰʠɾʩƐװ೒ʱਙʪɲʇƑ_ʶƪ^˟
˞Ə^ʴ˕ˣƪƏ^˶˱Ə_ʼƪ^˽˘ʵˢƏ_˱ƪ^˰
ʶƏ_ˉ̅^Əˣ_˻̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >_ުLࠇ^QHQX ^ުDS
SDࠇ ^MDPL _ުRࠇUX^WLED _PLࠇ^PDL _آLP^ SD_UDӔ^NDࠇ QD_UD^
QX@(ॸືʍɩড়൒ɴʲɫೊՔʆ ˧ѿɺʂʅɩʨʫʪ
ɼɥɿɪʨƐɩٵ೹ɣɶʊۼɪʉɰʫʏʉʨʉɣ)Ƒ
_˱ƪ˰ʶ^˲˞ >_PLࠇPDL^PXQX@ǈ෠ǉٵ೹ɣ೒Ƒ˶
_˱˩ˋ^˞Ə_˱ƪ˰ʶ^˲ˠƪƏ_˞ƪ^˽Ə˰_ˉ^
ʽ˶ƪ >MD_PLSXࣞVX^QX _PLࠇPDL^PXQRࠇ _QXࠇ^UX PD_آL^
NDMDࠇ@(ೊऩʍٵ೹ɣ೒ʎѕɫວɣ < ਕɶ > ʆɶʦ
ɥɪ)Ƒ
_˱ƪ˰^ˊ >_PLࠇPD^ȹL@ ǈ෠ǉ (ஞ) ˱˱ˌ (ᡲᡫ)Ƒ_
˱ƪ˰^ˊˢƏ_˲̅^˒˝Əˉ_˘ʵ^Ə˸ƪƏʶ_ˌ
Ə˭ƪˉ^ˑ̅ >_PLࠇPDȹL^ED _PXQ^GDQL آL ࣞ_WL^ MXࠇ ުL_
ȷX KRࠇآL ࣞ^ WDӔ@(˱˱ˌʱ⅃ʊɶʅƐʧɮ֫ʱ଒ʂɾ
ʧ)Ƒ_˱ƪ˰ˊ^˞Ə_˨ƪ^Əˣ_ˑʿ^˞Ə_ˊƪ^˶Ə
˧_ʿ^ˊƪƏ˶_˽̅˒Əʸ̅^˰ƪƏ_˱ƪ˽̅^˒
ƪ >_PLࠇPDȹL^QX _EXࠇ^ SĖ_WDNL^QX _ȹLࠇ^MD ֝Xࣞ_NL^ȹLࠇ MD
_UXQGD ުXP^PDࠇ _PLࠇUXQ^GDࠇ@(˱˱ˌʍɣʪ౔ʍ୪
ણʎಘɧɾ୪ણɿɪʨƐόʎࠄʪʧ)Ƒ
_˱ƪ˰^ˊʿƪ >_PLࠇPD^ȹLNLࠇ@ǈ෠ǉ(ࣾ)෼ʍ෠Ƒˉ
˿˱˱ˌƑࡥɮʅ௿ɧʊɮɣ࠻෼ʇɣɥƑ_˱ƪ
˰^ˊʿƪ˶Ə_˜̅^ːƪƏ_˲ʶ˻̅˒^Əˑ_˲^˞
Ə˜_˻^˞ >_PLࠇPD^ȹLNLࠇMD _QDQ^ȷRࠇ _PXLUDQGD^ WD_
PX^QX QD_UD^QX@(ˉ˿˱˱ˌʍ෼ʎɡʝʩ௿ɧʉɣ
ʍʆƐडʊʎʆɬʉɣ)Ƒ
_˱ƪ˰˓^ʾʶ >_PLࠇPDٓL^JDL@ ǈ෠ǉٵԨνɣƑٵ
ڷʩƑʸ_˾ƪ^ƏˢƪƏ_˱ƪ˰˓ʾʶ^˽Ə˶_˾ƪ
^ˢ̅ >ުX_UHࠇ^ EDࠇ _PLࠇPDٓLJDL^UX MD_UHࠇ^EDӔ@(ɼʫʎ
߈ʍٵԨνɣʆɡʂɾʮɣ)Ƒ
_˱ƪ˰˓ʾʶ^˽̅ >_PLࠇPDٓLJDL^UXӔ@ǈ਴ஞǉٵԨ
νɧʪƑٵڷʪƑ^ʴʶ˝Ə_˝ƪ˶ƪ^ʽƪƏˑƪ_
̅Ə˱ƪ˰˓ʾʶ^˽̅˘ʵ˽Əʸ_˴ƪ^˼ >^ުDLQL
_QLࠇMDࠇ^NDࠇ WDࠇ_P PLࠇPDٓLJDL^UXQWLUX ުX_PRࠇ^UL@(ɡʲ
ʉʊߛʅɣɾʨƐઃɿʂʅٵνɧʪ < ٵڷʪ > ʇ
޻ʮʫʪ)Ƒʶ˅ƪ_˻Ə˝ƪ˨ˑ̅˘ʵ̅Ə˱ƪ
˰˓ʾʶ˻^˞ >ުLNRࠇ_UD QLࠇEXWDQWLP PLࠇPDٓLJDLUD^
QX@(ɣɮʨߛʅɣʅʡٵԨνɧʉɣ)Ƒ_˱ƪ˰˓
^ʾʶƏ_˜ƪ^˞ >_PLࠇPDٓL^JDL _QDࠇ^QX@(ٵԨνɧʅ
ɶʝʂɾ)Ƒ_˱ƪ˰˓ʾʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >
_PLࠇPDٓLJDL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ٵԨνɧʪɲʇʎʉ
ɣ)Ƒ_˱ƪ˰˓ʾʶ^˾ƪ <_˱ƪ˰˓ʾʶ^˶ > Ə
^˱ˇ˲˞ >_PLࠇPDٓLJDL^UHࠇ_PLࠇPDٓLJDL^MD! ^PLV
DPXQX@(ٵԨνɧʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˱ƪ˰˓ʾʶ^˼
>_PLࠇPDٓLJDL^UL@(ٵԨνɧʬ)Ƒ
_˱ƪ˰˓^ʾʸ̅ >_PLࠇPDٓL^JDXӔ@ ǈ਴ஞǉٵԨν
ɥƑٵԨνɧʪƑٵڷʪƑʸ_˞Əˑƪ˓˷ƪ^˶Ə^
˸ƪƏ_˱ƪ˰˓^ʾʸ̅˒Ə_˱ƪ˰˓ʾƪ̅^˺ƪ
˝Ə_ˣ̅^Əˉ_ʿ^˼ >ުX_QX WDࠇٓXࠇ^MD ^MXࠇ _PLࠇPDٓL
^JDXQGD _PLࠇPDٓLJDࠇӑ^MRࠇQL _SDӔ^ آL ࣞ_NL^UL@(ɲʍ২޶
ʎʧɮٵԨνɧʪɪʨƐٵԨνɧʉɣʧɥʊϏɶʱ
ೝɰʉɴɣ)Ƒ_˱ƪ˰˓^ʾʶƏ_˜ƪ^˞ >_PLࠇPDٓL
^JDL _QDࠇ^QX@(ٵԨνʂʅɶʝʂɾ)Ƒ^ˢƪƏ_˱ƪ
˰˓^ʾʸƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^EDࠇ _PLࠇPDٓL^JDX ^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(߈ʎƐٵԨνɧʪɲʇʎʉɣ)Ƒ˩_
ˋ˃̅^˜ƪƏ_˱ƪ˰˓ʾʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >SXࣞ
_VXNHQ^QDࠇ _PLࠇPDٓLJDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(φ୩ɯʨɣ
ʎٵԨνɧʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˱ƪ˰˓^ʾʶˢ >_
PLࠇPDٓL^JDLED@(ٵԨνɧʬ)Ƒ
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_˱ƪ^˰˶
_˱ƪ^˰˶ >_PLࠇ^PDMD@ ǈ෠ǉߗ௹Ƒ_˱ƪ˰˶^˚ʷ
Ə˥_ʿ˰˶˞^Əˌ_˨^˰ʶƏˉ_˘ʵ^Ə˧˶ƪƏ_
ˋ̅˒^Ə̅_ʾ˰ˇ^˞Ə˝_ˢ˻˞ >_PLࠇPDMD^WX EL_
NLPDMDQX^ ȷX_EX^PDL آL ࣞ_WL^ ֝XMDࠇ _VXQGD^ ުӔ_JDPDVD
^QX QL_EDUDQX@(ߗ௹ʇฺ௹ɫౙ࣮ɶʅඎɧʪɪʨ
ʸ˽ˇ
౻ɮʅුʫʉɣ)Ƒ
_˱ƪ^˰˸ >_PLࠇ^PDMX@ǈ෠ǉԻඊƑԻɪɾʀƑǄ෾ಧǅ
ʍ୎ᤛƑ˱_˛ƪ̅˕ʔʳ^˞Ə_˱ƪ^˰˸Əʴ_ˢ˾
ƪʴˢ˾ƪ^ˉƏ˰_˼˫ƪ >PL_GRࠇˤD^QX _PLࠇ^PDMX
ުD_EDUHࠇުDEDUHࠇ^آL PD_ULEHࠇ@(ࢗʍ޶ɫԻඊɫໍɶɮ
<ನɶɮƐњ΀ʨɶɮ >ॲʝʫʅɣʪ)Ƒ
_˱ƪ^˱ʽƪ˱ >_PLࠇ^PLNDࠇPL@ǈഃǉ1؇ƧʝʆƑࢬɴ
ɣʇɲʬʝʆؔʉɮƑ_˱ƪ^˱ >_PLࠇ^PL@(ٖʇɣɥ
ٖɸʘʅ)ʍ ABACBAثʍࡥڊƑ_˱ƪ^˱ʽƪ˱Ə
˧_ˊ^˼Ə_˱ˉ^ʿ˘ʵƏ˶˕_˚ʷ^ˉƏ˚ʷ˱˃
ƪ˽Ə^˲˞ >_PLࠇ^PLNDࠇPL ֝X_ȹL^UL _PLآL ࣞ^ NLWL MDW_WX^
آL ^WXPLNHࠇUX ^PXQX@(ɡʀʨɲʀʨؔʉɮʚɷɮʩ
< ᵽʩ > ઉɶʅƐʣʂʇʆ৴ɶ֑ʠʅɬɾʡʍ)Ƒ
2ܲඝʩ๕ඝʩƑಣݟʊƑ_˱ƪ^˱ʽƪ˱Ə_˚ʷʶ
ˋˁ̅ >_PLࠇ^PLNDࠇPL _WXLVXࣞNXӔ@(ܲඝʩ๕ඝʩɲʝ
ɳʝʇฆɣमʌʪ <ടɮ >)Ƒ
_˱ƪ^˱˜ >_PLࠇ^PLQD@ǈ෠ǉ (ஞ)෨ҡƑ˝ˉʿʸˌ
ѠƑ໾෠Ɛˀ̅ˑʽˡ˰ƑەˍҡƑҡ຾ʍ෨ҡφ
౶ʊʡɣɥƑ˥ _ʿ˱˜ >EL_NLPLQD@(ฺҡ)ʍ੆ձڶƑ
Ǆ
˳
ࢗ
˝˜
ᢍǅʍձƑǄѥҡ޶Ɛನ௎ < ʞʉ >ǅǆ໾෠ࢴǇ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑฺҡʊಐɶʅحࣳʡࢬɴɮƐਵ
ࢭɹʲɯʩɶʅɣʪƑ˥_ʿ˱˜ >EL_NLPLQD@(ฺҡƑ
܊ˍҡ < ˇ˻ˇˢ˘ʶ˻ >) ʊಐɶʅನɶɮʉɣƑ
ӀʍҤऌʇௐऌɫǄฺҡǅʊಐɶʅକɣƑ෨ҡʎˠ
˕ˬ˻ˮƪʉԻʊߛƐǄฺҡǅʎ૘ʩʍघɣԻʊߛ
ʪƑ_˱ƪ^˱˜ƪƏ_˜̅^ːƪƏˑ_ʽƪƏʽƪˇ˻
˞ >_PLࠇ^PLQDࠇ _QDQ^ȷRࠇ WĖ_NDࠇ NDࠇVDUDQX@(෨ҡʎɡ
ʝʩ܊ɮʎరʫʉɣ < యʮɴʫʉɣ >)Ƒ_˱ƪ^˱
˜ƪ˻̅Ə˥_ʿ˱˜˽^Əˑ_ʽ^ƪƏ_ʽƪˇ˼ˑ >_
PLࠇ^PLQDUDP EL_NLPLQDUX^ WĖ_ND^ࠇ _NDࠇVDULWD@(ەय़ҡ
ʧʩʡ܊य़ҡʍൣɫ܊ɮరʫɾ)Ƒ
_˱ƪ˱˷ƪ^˚ʷ >_PLࠇPMXࠇ^WX@ǈ෠ǉओɶɣ೟ೠƑǄओ೟
ೠǅʍձƑ_˱ƪƏ˱ƪ˚ʷ̅^˒ >_PLࠇ PLࠇWXQ^GD@(ओ
ɶɣ೟ೠ) ʇʡɣɥƑ˰_˜˰^˞Ə_˱ƪ˱˷ƪ^˚
ƪƏ_ˆƪ^˻ƪƏʸ_˶^˚ʷƏ˩_ˋ^ʿ˜ʶ˜ƪƏ_
˫ƪ˼^˩ˇƪƏ_ˇ̅ˢ̅ >PD_QDPD^QX _PLࠇPMXࠇ^
WRࠇ _JRࠇ^UDࠇ ުX_MD^WX SXࣞ_VX^NLQDLQDࠇ _EHࠇUL^SXࣞVDࠇ _VDP
EDӔ@(ܩʍओɶɣ೟ೠʎƐਵɮʎढʇφ࢏ʍࢊ੉ʊ
֟ɾɫʨʉɣʮɣ)Ƒ
_˱ƪ˱˷ƪ˚ʷ >_PLࠇPMXࠇWX@ǈ෠ǉޔ೟ೠ (ড়೫൒Ɛ
೫൒Ɛ޶֯೟ೠ)Ƒφўʊޔਜ਼ᵿʂɾ೟ೠƑ෾ࡰ୩
ɣўଟʍˉ̅ˮ˽ʇɶʅਲऩʍ
˛ʸ
஢
˃ʶ
ሼ< ˉ˹ʸ˃ʶ
> ʍ଺ʇʉʪƑ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə_˱ƪ˱˷ƪ˚ʷ^Ə
ˋ˽ʶ_˺ƪ^˼Əʸ_˻ƪ˱^ˇ́_˜ƪ >_ުXQ^QHࠇMD _
PLࠇPMXࠇWX^ VXUXL_MRࠇ^UL ުX_UDࠇPL^VDZD_QDࠇ@(ɡʍўʎ
ޔਜ਼ʍ೟ೠɫᵿʮʫʅƐ঺ʝɶɣʆɸʌ)Ƒ
^˱ƪƏ_˲ʶ˽̅ >^PLࠇ _PXLUXӔ@ ǈໞǉ໳ԵʊʉʪƑ
෾ɫЫɮʉʪƑڨ࡝ݖਜ਼ʊʉʪʇ෾ɫɷʨɷʨɶ
ʅɬʅׯɮʍഐɫٵʄʨɮʉʪڇࣛƑ^˱ƪƏ_˲
ʶ˘ʵ^Əˣ_˽^˞Ə^˱ƪƏ˞_ʽ˻˞ >^PLࠇ _PXLWL
^ SD_UX^QX ^PLࠇ QX_NDUDQX@(໳ԵʊʉʂʅƐधʍٖ
ɫ૾ɺ < ԥɪʫ > ʉɣ)Ƒ_́ƪ˶Ə˦˕^˓̅Ə
^˱ƪƏ_˲ʶ˻̅ˢ̅⊦ ˜ƪ >_ZDࠇMD SLW^ٓLP ^PLࠇ _
PXLUDPEDQ⊦QDࠇ@(؛ʎʀʂʇʡ෾ɫ໳Եʊʉʨʉ
ɣʮɣʉɡ)Ƒ
_˱ƪ˲ˁ >_PLࠇPXNX@ǈ෠ǉѬෝƑओɶɣෝƑǄओෝǅ
ʍձƑ_˱ƪ˲ˁˢ^Əʴʶ˝Ə˶_˜ˉʷʽʶƏˉ
ʹƪ^Ə˜_˻^˞ >_PLࠇPXNXED^ ުDLQL MD_QDުDVw ࣞNDL آHࠇ
^ QD_UD^QX@(Ѭෝ <ओෝ >ʱɡʍʧɥʊܛެ <ܛɣ
Αɣ >ʱɶʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
_˱ƪ˲ˉ >_PLࠇPXآL@ ǈ෠ǉ (ॐ) ޔ҉Ƒޔ୩Ƒ˲_ʽ
^ˉʹƪƏ^˩ˋʶƏ_˱ƪ˲ˉ (_˱ƪʿ)_ʸ̅˞ʶ
ƪ^ˢƏ˕_ʔʳʶ˶ƪ^˘ʵ˽Ə˕_ʔʳƪ^Ə˧_˛
ʷˢˉˑ >PX_ND^آHࠇ ^SXࣞVXL _PLࠇPXآL^SXVXL _PLࠇNL_
ުXQQXުLࠇ^ED I_IDLMDࠇ^WLUX I_IDࠇ^ ֝X_GXEDآL ࣞWD@(ঈʎƐφ
௪ʊޔ୩ <φ௪ޔअ >Ɛόʍɳ౽ʱअʘʉɫʨ޶֯
ʱσʅ <२૫ɴɺ >ɾ)Ƒ_˱ƪ˲ˉ˽^Ə˜˽Ə_˰
ƪ˥̅^˰ƪƏ˜_˻^˞ >_PLࠇPXآLUX^ QDUX _PDࠇELP^
PDࠇ QD_UD^QX@(ޔ୩ɶɪʆɬʉɣ < ޔ୩ɽࡰ๨ʪƑ
ʉʪ >ƐɼʫΤࣣʎʆɬʉɣ)Ƒ
_˱ƪ˲ˋ >_PLࠇPXVX@ǈ෠ǉओɶɣ⽷Ƒओ೒ʍ⽷Ƒ_
˱ƪ˲ˋƏʽʶ^Əˁƪˢ >_PLࠇPXVX NDL^ NXࠇED@(ओ
ɶɣ⽷ʱయʂʅɬʉɴɣʧ)Ƒ
_˱ƪ^˲ˑʶ >_PLࠇ^PXWDL@ǈ෠ǉٵۈɬƑ^ˢƪƏ˶_
˻˨ˑ˞^Əʸ_˾ƪƏ˱ƪ˲ˑʶ^˶ƪ̅˖ʳ̅Ə
ˇ_˞ >^EDࠇ MD_UDEXWDQX^ ުX_UHࠇ PLࠇPXWDL^MDࠇQْDQ VD_
QX@(߈ʎڐʲɿɫƐಊʎٵۈɬɸʨʡɶʉɣ)Ƒ
_˱ ƪ ˲ ˑ ʶ^˶ ƪ ̅ ˖ ʳ ̅ Ə ˇ_˞ >_PLࠇPXWDL^
MDࠇQْDQ VD_QX@ ǈໞǉߙᵸʊʡɪɰʉɣƑǄٵ
ۈɬɸʨʡɶʉɣǅʍձƑʸ_˞^Ə˱_˛ʷ^˴ƪƏ
ʶ_ˢ˼˘ʵƏˢ̅ˑ^˺ƪƏ_˱ƪ˲ˑʶ^˶ƪ̅˖
ʳ̅Əˇ_˞ >ުX_QX^ PL_GX^PRࠇ ުL_EDULWL EDQWD^MRࠇ _
PLࠇPXWDL^MDࠇQْDQ VD_QX@(ɡʍࢗʎά૗ʂʅඑʨʱ
ߙᵸʊʡɪɰʉɣ <ٵۈɬɸʨɶʉɣ >)Ƒ
_˱ƪ˲ˑʶ^˽̅ >_PLࠇ PXWDL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ෾ʱʡɾ
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_˱ƪ˲ˑʶ^˽̅
ɱʪƑ෾ʱࣣʊۈɰʪ (౩ۛʍί޻೅ߪ)ƑٵۈɮƑ˲
_ˑʶ^˽̅ >PX_WDL^UXӔ@ʎǄɪɶʨ
˴ˑ
዇ɱʅƐǆ઱ࠪഐ
ڶǇǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ _ˋ̅˧ʽ̅˛ƪ^ˉƏ_˱ƪ
˲ˑʶ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əˋ_˨^˽Ə_˂˕ʔ
ʳ^˞Ə_˱ƪ˲^ˑʶƏˉ_˻˻˞ >ުX_VXӔ֝XࣞNDQGRࠇ^
آL _PLࠇPXWDL^UXQWL _VXQGX^ VX_EX^UX _JXˤD^QX _PLࠇPX
^WDL آL_UDUDQX@(ɥʃʟɪ <ཛྷɪ >ʉɣʆƐ෾ʱʡɾ
ɱʧɥʇɸʪɫƐசɫࡥɮʅ෾ʱʡɾɱʪɲʇɫ
ʆɬʉɣ)Ƒ
_˱ƪ^˲ˑʶ̅Əˇ_˞ >_PLࠇ^PXWDLQ VD_QX@ǈໞǉਂ ࠬ
ʊɶʉɣƑ෾ʡɮʫʉɣƑ෗ߏɸʪƑฆ੠ʊʡɶʉ
ɣƑߙᵸʊʡɪɰʉɣƑʶ _˜ʽ˲˞^˘ʵƏ_ˉƪƏ
ˢ̅ˑ^˺ƪƏ_˱ƪ^˲ˑʶ̅Əˇ_˞ >ުL_QDNDPXQX
^WL _آLࠇ EDQWD^MRࠇ _PLࠇ^PXWDLQ VD_QX@(୔ࠍࠖʇɣʂʅ
߈உʱਂࠬʊʡɶʉɣ)Ƒ
_˱ƪ^Ə˲ˑʸ̅ >_PLࠇ^ PXWDXӔ@ǈໞǉ෾ʱʡɾɱʪƑ
෾ʱࣣʊۈɰʪƑђɪʨٵࣣɱʅᗖʟ (կฆƔ౩ۛ
ʊί޻೅ߪ)Ƒʸ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʶ_ˊ^Əˉʷ_ʽ
ˋ^ʽƪƏ_˱ƪ^Ə˲ˑʶƏ^˱˽̅˒Əʿ_˥˕^ˇ
Əʶ_ˌ˜^˺ƪ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ ުL_ȹL^ Vw ࣞ_NDVX^NDࠇ _PLࠇ
^ PXWDL ^PLUXQGD NL_ELV^VD ުL_ȷXQD^MRࠇ@(ɡʍ޶ʎߺ
ʂʅ׃ɧʪ < ടɪɸ > ʇ౩ۛɶʅ෾ʱٵࣣɱʅᗖ
ʟɪʨƐځɶɮߺʪʉʧ)Ƒ
_˱ƪ˲˛ʷˉ >_PLࠇPXGXآL@ǈ෠ǉ(ॐ)ޔеഄƑޔ҉Ƒ
Ǆʞʡʈɶ (ޔฃɶ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʸ̅^˟ƪ
˻Ə_˱ƪ˲˛ʷˉ^Ə˲_˛ʷˇ^˼˘ʵ̅Əʴ_ʿ˻
˲^˜ƪƏ_˫ƪ^˘ʵƏ˶˕_˚ʷ^ˉƏʸ_˶^˞Ə˸_
˻^ˉƏ_ʶƪ^˼Ə^ˁʶ˃ƪ˽Ə˸_˱˕ʔʳƪƏˑ
ʶ^ˉ˓˝Ə_ˉƪ^˒ƪ >_ުXQ^QHࠇUD _PLࠇPXGXآL^ PX
_GXVD^ULWLӔ ުD_NLUDPX^QDࠇ _EHࠇ^WL MDW_WX^آL ުX_MD^QX MX_
UD^آL _ުLࠇ^UL ^NXLNHࠇUX MX_PLˤDࠇ WDL^آL ࣞٓ LQL _آLࠇ^GDࠇ@(ɡʍ
ўɪʨޔ҉ < ޔฃɶ > ฃɴʫʅʡମʠɹʊɣʪʍ
ʆƐʣʂʇʆढʍ֦њ < ֦ɶ > ʱฅʂʅƐ૬ɣʅ
ɬɾ <ںɥʅɬɾ >ѝ޶ʱ੝ঔʊɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˱ƪ˲˞ >_PLࠇPXQX@ǈ෠ǉओ೒ƑओɶɣʡʍƑǄʊ
ʑʡʍ (ओഐ)ǅʍձƑ^ʴʶ˨Ə˕_ʔ^˲ˠƪƏˉ_
˘ʵ˘ʵƏ˱ƪ˲˞^Əˉʷ_ʽʶ˺ƪ^˼ˢ >^ުDLEX
I_IX^PXQRࠇ آL ࣞ_WLWL PLࠇPXQX^ Vw ࣞ_NDLMRࠇ^ULED@(ɡʲʉڏ
ഐʎࠐʅʅƐओ೒ʱɩެɣʉɴʫʧ < ެɣɩʎɺ
>)Ƒ˕_ʔ^˲ˠƪƏ˲ƪ_˽Ə˱ƪ˲˞˚ʷ^Ə˚ʷ_
˼ʽʶ^˼ˢ_˺ƪ >I_IX^PXQRࠇ PXࠇ_UX PLࠇPXQXWX^ WX
_ULNDL^ULED_MRࠇ@(ڏɣʡʍʎৌ೼ओ೒ʇࠪ੎ɧʉɴɣ
ʧʌɧ)Ƒ
_˱ƪ^˲˞ >_PLࠇ^PXQX@ǈ෠ǉߗƑǄߗʡʍǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ˥_ʿ˲˞ >EL_NLPXQX@(ฺ < ฺʡʍ >) ʍ
੆ձڶƑ_˱ƪ^˛ʷ˽ >_PLࠇ^GXUX@(ߗ૭)Ɛ_˱ƪ^ʸˉ
>_PLࠇ^ުXآL@(෨֝)Ɛ_˱ƪ^ʼƪ >_PLࠇ^ުRࠇ@(ߗை) ʉʈ
ʱɣɥƑ_˰̅^ˌʶ˜ƪ̅Ə^ˢˇ˜ƪ̅Ə_˃ƪˊ^
˜ƪ̅Ə_˱ƪ^˲˞Ə˥_ʿ˲˞˘ʵ^Əʴ̅_˒ƪ >
_PDQ^ȷXLQDࠇP ^EDVDQDࠇӔ _NHࠇȹL^QDࠇP _PLࠇ^PXQX EL_
NLPXQXWL^ ުDQ_GDࠇ@(ˣˣʶ˶ʊʡచࣔʊʡ˰˽ˢ˓
ˉ˵ˠʿʊʡߗ < ʡʍ > ʇฺ < ʡʍ > ʍ׶ലɫ
ɡʪʧ)Ƒ
_˱ƪ^˲˞ >_PLࠇ^PXQX@ǈ෠ǉٵഐƑʞɺʡʍ (ٵफ़
ഐ)Ƒࠉ֟Ƒʶ _ˇ˜ʿ^˜ƪƏʶ˕_˃˜^Əʸ_˲˕^ˇ
˽Ə_˱ƪ˲˞^˞Ə^˃ƪ̅˘ʵˢƏʸ_˼^Ə˱˼̅
Ə_ʼƪ˻_˞ƪ >ުL_VDQDNL^QDࠇ ުLN_NHQD^ ުX_PXV^VDUX
_PLࠇPXQX^QX ^NHࠇQWLED ުX_UL^ PLULӔ ުRࠇUD_QXࠇ@(ঊҴ
ʊಝ࣭ʊ෮ాɣٵफ़ഐɫ๨ʅɣʪɼɥɿɪʨƐɼ
ʫʱٵʊۼɪʫʝɺʲɪ)Ƒ
_˱ƪ˶ƪ >_PLࠇMDࠇ@ ǈ෠ǉओɶɣўƑओયўцƑʊ
ɣʣ (ओц)Ƒʴ_˻˶ƪ >ުD_UDMDࠇ@(ओયўц) ʇʡɣ
ɥƑˢ_ʽƪ^˲˞˞Ə_˱ƪ˶ƪ̅^Əˋ_ˁ^˼Ə˰_
ʶ˧˜ƪƏ˸̅ >ED_NDࠇ^PXQXQX _PLࠇMDࠇQ^ VXࣞ_NX^UL _
PDL֝XQDࠇ MXӔ@(ࠥࠖɫ < ࠥࠖɿʍʊ >Ɛओયўц
ʡਚʂʅງకʉટɿ)Ƒ_˱ƪ˶ƪ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˽ʽ
ƪƏ^ʴƪˣƪ˾ƪʸˑ̅Əʶ_ːƪ˕^ˑ̅ >_PLࠇMDࠇ^
VXࣞ_NX^URࠇUXNDࠇ ^ުDࠇSDࠇUHࠇުXWDӔ ުL_ȷRࠇW^WDӔ@(ओયўц
ʱਚʨʫʪʇʴƪˣƪ˾ƪѤ < ओ߾࠹ɭѤ > ʡѤ
ʮʫɾ)Ƒ
˱ƪ_˶ƪ^˰ >PL_MDࠇ^PD@ ǈ෠ǉ 1ࢬɴʉ෾Ƒ_ˣ̅ˑ
˽^ˑƪƏ˱ƪ_˶ƪ^˰Ə^˜˼˘ʵƏʶ_ʽ˲ˋ^ˁ
Əˢ_ʽ^˶́_˖ʻƪ >_SDQWDUX^WDࠇ PLࠇ_MDࠇ^PD ^QDULWL
ުL_NDPXVXࣞ^NX ED_ND^MDZD_ْRࠇ@(ਸ਼ʂɾʍʆƐࢬɴʉ
෾ʊʉʂʅɶʝʂʅƐʉʲʇњ࣎ɶʉɲʇɪ)Ƒ2ࢬ
ɴʉٖƑ_˧̅˖ʳ^˞Ə˱ƪ_˶ƪ^˰ƪ˻Ə˧_ʿ^Ə
ʸ˘ʵ_˜ƪ^˞ >_֝XQْD^QX PLࠇ_MDࠇ^PDࠇUD ֝Xࣞ_NL^ ުXWL
_QDࠇ^QX@(ࢰʍࢬɴʉٖɪʨʔɰ๮ʀʅɶʝʂɾ)Ƒ
_˱ƪ^˶ˁ˘ʵƏ_˘ʵƪ^˶Ə^ˁ˘ʵ >_PLࠇ^MD ^NXࣞWL _
WLࠇ^MD NXࣞWL@ ǈໞǉુίޚසʆஞݴɫʏʨʏʨʆɡ
ʪƑ஍ॣʍʇʫʉɣۼஞʱɸʪɲʇƑ_෾ʎലƐࠬ ʎ
ലǅʍձƑ_́ƪ^Ə˕_ˇƪ˅ƪƏ˱ƪ^˶Ə^ˁ˘ʵ
Ə_˘ƪ^˶Ə^ˁ˘ʵƏ^˜˼˘ʵƏ^˰ʶƏ_˸ƪˈ
˞Ə˞ƪ^ˢƏ_ʽ̅^ʾʶƏˉ_˂˚ʷƏˉƪƏ˫ƪ^
́ >_ZDࠇ^ V_VDࠇNRࠇ PLࠇ^MD ^NXࣞWL _WLࠇ^MD ^NXࣞWL ^QDULWL ^PDL
_MXࠇȷDQX QXࠇ^ED _NDӔ^JDL آL_JXWX آLࠇ EHࠇ^ZD@(؛ʍݴ
זʎુίޚසʆஞݴɫʏʨʏʨʆɡʪɪʨƐৈद
< दᳶ > ɶʉɣʍɿƑѕʱ۵ɧʅީߚʱɶʅɣʪ
ʍɪ)Ƒ
_˱ƪ˶ˆƪ^˱Ə˧_˓˶ˆƪ˱ >_PLࠇMDJRࠇ^PL ֝Xࣞ_ٓL
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_˱ƪ˶ˆƪ^˱Ə˧_˓˶ˆƪ˱
MDJRࠇPL@ǈໞǉܩʊʡ֓ɬࡰɴʲʏɪʩʊԻʱɶ
ʮ (ˉ́ᖽ) ɮʀʢʊɶʅƑ෾ʣۇʱༀʠʅ೜ഥʱɣ
ɥɴʝƑǄ෾ʥɫʠƔۇʥɫʠǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
˶_˻^˫ƪƏ_˱ƪ˶ˆƪ^˱Ə˧_˓˶ˆƪ˱Əˉ
ƪ^Ə˜_ˁ̅˘ʵƏ˫^ƪ >MD_UD^EHࠇ _PLࠇMDJRࠇ^PL ֝Xࣞ_
ٓLMDJRࠇPL آLࠇ^ QD_NXQWL EH^ࠇ@(޶֯ʎ෾ʣۇʱༀʠʅƐ
ܩʊʡ֓ɬࡰɶɼɥʊɶʅɣʪ)Ƒ
_˱ƪ˶˕^ˇ̅ >_PLࠇMDV^VDӔ@ǈحǉٵʣɸɣƑ˱ _˼˶˕
^ˇ̅ >PL_ULMDV^VDӔ@(ٵʣɸɣ)ʇʡɣɥƑ_ʾ̅^ʿ˹
ƪƏ^ʽˁʽƪƏ_˱ƪ˶˕^ˇ̅ >_JDӔ^NMRࠇ ^NĖNXNDࠇ
_PLࠇMDV^VDӔ@(Ե׎ʱɪɰɾʨٵʣɸɣ)Ƒ_˜̅^ːƪ
Ə_˱ƪ˶˕ˇƪƏ˜ƪ^˞ >_QDQ^ȷRࠇ _PLࠇMDVVDࠇ QDࠇ
^QX@(ɡʝʩٵʣɸɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏ˱ƪ˶˕^
ˇƪƏ^˜˽̅ >_آLQGDL PLࠇMDV^VDࠇ ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊٵ
ʣɸɮʉʪ)Ƒ_˱ƪ˶˕^ˇƏ^˲˞Əʶ_˻^˥ˢ >_
PLࠇMDV^VD ^PXQX ުL_UD^ELED@(ٵʣɸɣഐʱূʒʉɴ
ɣ)Ƒ
_˱ƪ^˶Ə_ˣƪ^˜˽̅ >_PLࠇ^MD _SDࠇ^QDUXӔ@ǈໞǉב
ɣʅ෾ʱ੝ɬɮٵҟɬ៪ো߭߼ɸʪƑ(ɡʂɰʊʇ
ʨʫʅѼʱൾʫʅɶʝɥ)Ƒבɬɡɬʫʅڗ༃ɥƑ
בɬɥʬɾɧʪƑʸ_˒˻^ʿ˘ʵƏ_˱ƪ^˶Ə_ˣƪ
^˜˼Ə˒_˻ˉ^ʿƏ˥_˼˫ƪ >ުX_GDUD^NLWL _PLࠇ^MD _
SDࠇ^ QDUL GD_UDآL ࣞ^ NL EL_ULEHࠇ@(בɣʅ෾ʱ੝ɬɮٵҟ
ɣʅ៪ো߭߼ɶʅʘʂɾʩʇ݇ʂʅɣʪ)Ƒ_˱ƪ^˶
Ə_ˣƪ^˜˼˘ʵƏ˕_ʔʳ^Ə˚ʷ_˱^˽̅˘ʵƏ^
ˣ˼Ə_ʴƪ^ˁ >_PLࠇ^MD _SDࠇ^QDULWL I_ID^ WX_PL^UXQWL ^
SDUL _ުDࠇ^NX@(בɬɥʬɾɧʅƐ޶֯ʱ৴ɶʅ਎ʩʝ
ʮʂʅɣʪ <ɡʪɮ >)Ƒ
^˱ƪƏ˶_˰^ˋ̅ >^PLࠇ MD_PD^VXӔ@ǈໞǉ 1੄෮ʱа
ɸƑʞʂʇʡʉɣɲʇʱɸʪƑҤടʍ·ɣɲʇʱɸ
ʪƑǄ෾ʱೊʝɸǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑٵʪʊੇɧʉ
ɣɲʇʱɸʪऩʊ੆ɶʅɣɥƑʸ_˶^˞Ə^˱ƪƏ
˶_˰^ˉƏ^ʴʶ˨Əʾ_ˢƪ˧ʶ^ʿ̅Əʿ_ˋ˜ >ުX
_MD^QX ^PLࠇ MD_PD^آL ^ުDLEXࠇ JD_EDࠇ֝XL^NLӔ NL ࣞ_VXQD@(ढ
ʍ੄෮ʱаɶʅƐɡʲʉаʫɾહഐʱહʪʉ)Ƒ2ம
ʨʫʉɣʉʡʍʱƐ๟ɶɮʉʪՔߡʀʱ՟ɲɴɺ
ʪƑ๟ɶɫʨɺʪƑՔߡʀʱ਱ʌʪƑ˶_˻˥^˞Ə
^˱ƪƏ˶_˰^ˉƏ̅_˰ƪ^˲˞ˢƏ_ˑ̅^ʾƏʽƪ
_˝̅Ə˕ʔʳƪˇ̅^Ə˨_˾ƪ^˱ˇ˲˞ >MD_UDEL
^QX ^PLࠇ MD_PD^آL ުP_PDࠇ^PXQXED _WDӔ^JD NDࠇ_QLӔ^ I_
IDࠇVDP^ EX_UHࠇ^ PLVDPXQX@(޶֯ʍՔߡʀʱ਱ʌʅƐ
ನළɶɣʡʍʱφऩɿɰʊअʘɴɺʉɰʫʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ
_˱ƪ˸˱ >_PLࠇMXPL@ ǈ෠ǉओɶɣѝƑओѝƑˇ_ˁ
ˉ^˞Ə_˱ƪ˸˱ˢƏˇƪ˼^ƏʿƪƏ^˺ʶƏ_ˋ̅
˘ʵƏʼƪ^˽ >VĖ_NXآL^QX _PLࠇMXPLED VDࠇUL^ NLࠇ ^MRL _
VXQWL ުRࠇ^UX@(૫ટɫओѝʱيɧʅ < ໞʫʅɬʅ >
ɩ࡫ɣʱɶʧɥʇɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
_˱ƪ^˺ƪ >_PLࠇ^MRࠇ@ǈ෠ǉʠɮʏɺ (෾ధɺƑ˳ˁˢ⍇ɺ)Ƒ
෾ʃɬʆ܏ऺɸʪɲʇƑ˩_ˋ˞^Ə˰ʶ˜ƪ˘ƪ
Ə^˲˟ƪƏʶ_ˈ˻̅˒Ə˱ƪ^˺ƪˉƏʴ_ˊ^Əˉ
ʷ_ʽˉ >SXࣞ_VXQX^ PDLQDࠇWHࠇ ^PXQHࠇ ުL_ȷDUDQGD PLࠇ
^MRࠇآL ުD_ȹL^ Vw ࣞ_NDآL@(ऩৈʆʎƐڊ๕ʆʎڊɧʉɣɪ
ʨƐ෾ధɺʆઢʨɺ <ڊʂʅടɪɺ >ʉɴɣ)Ƒ
_˱ƪ˺ƪ^Ə˧_˓^˺ƪ >_PLࠇMRࠇ^ ֝Xࣞ_ٓL^MRࠇ@ǈໞǉ෾ʣ
ۇʍํ޶ʆ܏ऺɸʪɲʇƑ෾ధɺʣۇʕʩƑǄ෾
ํƔۇํǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʴ˕ˣƪƏ_˱ƪ˺ƪ
^Ə˧_˓^˺ƪˉƏʸ_˞ˋ^ˁƏʴ_ːƪ˽̅^˛ʷƏ_
ʸ̅ˈƪƏ˦˕^˓̅Ə_ʽ̅˚ʷ˼˺ƪˇ^̅Ə_˫
ƪ^˘ʵ˽Ə^ʴ˨ˊʹƪƏ_ˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ^˿ƪ
˾ƪ_˒ƪ >^ުDSSDࠇ _PLࠇMRࠇ^ ֝Xࣞ_ٓL^MRࠇآL ުX_QXVXࣞ^NX ުD
_ȷRࠇUXQ^GX _ުXQȷDࠇ SLWٓL^Ӕ _NDQWXULMXࠇVD^P _EHࠇ^WLUX
^ުDEXȹHࠇ _NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^URࠇUHࠇ_GDࠇ@(ɩড়൒ɴʲɫ
ɡʫʚʈ෾ధɺʣۇʕʩʆڊʮʫʪʍɿɫƐܧ୫
ɫʀʂʇʡԈமʆɬʉɣʍʆƐড়೫ɴʲʎງഈɴ
ʫɾʍɿ)Ƒ
_˱ƪƏ˺ƪ^˽̅ >_PLࠇ MRࠇ^UXӔ@ ǈໞǉߏອɫࠧɮʉ
ʪƑǄ෾ɫࠧʪǅʍձƑ^˚ʷˉƏ˚ʷ_˽^ˑƪƏ
_˱ƪƏ˺ƪ^˼Ə˂_˰ƪƏ^˲ˠƪƏ^˲˞Ə˱_˻
˻^˞ >^WXࣞآL WX_UX^WDࠇ _PLࠇ MRࠇ^UL JX_PDࠇ^ PXQRࠇ^ PXQX
PL_UDUD^QX@(௻ʱࠪʂɾʍʆߏອɫࠧʂʅƐࢬɴɣ
ഐʎƐʡʍʱٵʪɲʇɫࡰ๨ʉɣ < ʡʍɫٵɧʉ
ɣ >)Ƒ
_˱ƪ˽̅ >_PLࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉ
˱ˠ
ාʪƑ൱ݴʇʉʪƑܲ ݠ
ʉʈɫාʪƑ࡯ɸʪƑǄࠄ௬ʪǅʍձɪƑˤ˵_ˁˆ
ƪ^˶Əʶ˕_˃˜Ə˱ƪ˽̅^˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Əˁ
˰ƪƏ_˜̅^ːƪƏ_˱ƪ˻̅ˢ̅ >oĖ_NXJRࠇ^MD ުLN_
NHQD PLࠇUXQ^WL VXࣞ_NXWDQX^ NXPDࠇ _QDQ^ȷRࠇ _PLࠇUDP
EDӔ@(಼܎࠱ʍόʎಝ࣭ʊʧɮාʪʇടɣɾɫƐɲ
ɲʎɡʝʩාʨʉɣʮɣ)Ƒ_˱ƪ˼^Əˣ_˶ƪ^̅
>_PLࠇUL^ SD_MDࠇ^Ӕ@(ࠄʩ < ࡯ɶ > ৹ɣ)Ƒ_˱ƪ˽^Ə
ˁ˚ƪƏ_˱ƪ˽̅˛ʷ^Ə̅_˰ƪ˜ƪ^˞ >_PLࠇUX^
NXࣞWRࠇ _PLࠇUXQGX^ ުP_PDࠇQDࠇ^QX@(ාʪɲʇʎාʪɫƐ
ನළɶɮʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˱ƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞
>_PDࠇ^ELP _PLࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇාʫʏɣɣʍ
ɿɫ)Ƒ_ʸ̅^˰ƪƏ_˱ƪ˾ƪ^̅ >_ުXP^PDࠇ _PLࠇUHࠇ^
Ӕ@(όʎාʂɾ)Ƒ_˱ƪ˼ >_PLࠇUL@(ාʫ)Ƒ
_˱ƪ́ˁ >_PLࠇZDNX@ ǈ෠ǉ෤༃Ƒ਴ऩɪʨณ҆ʉ
෾ʊɡʮɴʫʅܪʪɲʇƑˉʷ_ʽʶ˕˚ƪ˞Ə
˜ƪ̅^Ə˲˞ˢƏ_ʶƪ^˼˘ʵƏ_˱ƪ́ˁƏˉƪ
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_˱ƪ́ˁ
˫ƪ >Vw ࣞ_NDLWWRࠇQX QDࠇP^ PXQXED _ުLࠇ^ULWL _PLࠇZDNX
آLࠇEHࠇ@(ެɣனʍʉɣ < ๸๑їડʍʉɣ > ഐʱฅ
ʂʅ෤༃ɶʅɣʪ)Ƒˁ_˞ˑ˫ƪ^ƏˢƪƏ˕_ʔʳ
˞^Əˑ_˱^˜ƪƏ_́ƪˢƪ^ʿƏ_˱ƪ́ˁ^Əʽ_ʿ
^ˉ˱Ə_˜ƪ˞^˞Ə^ˁ˜ʶƏ˕_ʔʵƪ˼^˺ƪ >NX
_QXWDEHࠇ^ EDࠇ I_IDQX^ WD_PL^QDࠇ _ZDࠇEDࠇ^NL _PLࠇZDNX^
NĖ_NL^آLPL _QDࠇQX^QX ^NXQDL I_˚ࠇUL^MRࠇ@(ɲʍ୩ʎƐ߈
ʍ޶֯ʍɾʠʊ؛ʊʝʆ෤༃ʱɪɰʅɶʝʂɾɫƐ
Ԁɧʅɮʫʧʌ)Ƒ˶_˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏʸ_˚
ʷˈ˰˼̅^Əˉ_˰^˞Ə˩_ˋ̅˃ƪ^̅˜ƪ˝̅Ə
_˱ƪ́ˁ^Əʽ_ʿ^˽̅_˒ƪ >MD_QDNXWX VXࠇ^NDࠇ ުX_
WXȷDPDULӔ^ آL_PD^QX SXࣞ_VXӔNHࠇ^QQDࠇQLP _PLࠇZDNX^
NĖ_NL^UXQ_GDࠇ@(·ɣɲʇʱɸʪʇढআʊʡ୷ʍऩƧ
ʊʡ෤༃ʱɪɰʪʧ)Ƒ
_˱ƪ̅˂˼^ˇ̅ >_PLࠇӔJXUL^VDӔ@ ǈحǉٵ׺ɶɣƑ
ࠥ௻ৰʍڊ๕Ƒ໳௻ৰʎ_˱ƪ˞˕^ˇ̅ >_PLࠇQXV
^VDӔ@(ٵ׺ɶɣ) ʇɣɥʍɫ೩૾Ƒ^ʴʶ˨Ə^ʿ̅
Əʿ_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁʽƪƏ_˱ƪ̅˂˼^ˇ
̅˒Ə_˱ƪ̅˂˼^ˇƏ_˜ƪ̅^Əʽˑ˓˝Ə_ˉʹ
ƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ʿˢ >^ުDLEX ^NLӔ NL ࣞ_آHࠇ^WL _ުDࠇ^NXNDࠇ
_PLࠇӔJXUL^VDQGD _PLࠇӔJXUL^VD _QDࠇӔ^ NĖWDٓLQL _آHࠇ^WL _
ުDࠇ^NLED@(ɡʲʉહഐʱહʅɣʪ < ɡʪɮ > ʇٵ
׺ɶɣɪʨƐٵ׺ɶɮʉɣʧɥʊɶʅɣʉɴɣ
ʧ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏ˱ƪ̅˂˼^ˇƏ^˜˽̅ >_آLQGDL
PLࠇӔJXUL^VD ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊٵ׺ɶɮʉʪ)Ƒ_˱ƪ̅
˂˼^ˇƏ^ˁ˚ƪƏˋ_˜^˺ƪ >_PLࠇӔJXUL^VD ^NXࣞWRࠇ
VX_QD^MRࠇ@(ٵ׺ɶɣɲʇʎɸʪʉʧ)Ƒ
_˱ƪ̅^˰ >_PLࠇުP^PD@ ǈ෠ǉ (ஞ) ˳෨ʸ˰ఛƑ˥_ʿ̅˰
>EL_NLުPPD@(ฺఛ) ʍ੆ձڶƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ_˱
ƪ̅^˰̅Ə˨_˻ƪ̅ˉʹ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇ _PLࠇުP^
PDP EX_UDࠇӔآHӔ@(ౡԨ୷ʊʎ෨ఛʡɣʉɪʂɾ)Ƒ
˱_ʽƪ˱ʽƪ^ˉ >PL_NDࠇPLNDࠇ^آL@ǈഃǉɲʂɼʩʇ
˱ˋʽˉ
ٵ஗ʅƑେ෸⿈⿈৚ʊɶʅ໯ʨɴɹƐ෋ɪʊٵ஗ɶ
ʅƑ˱ ˉʷ_ʽƪ˰^ˉ >PLVw ࣞ_NDࠇPD^آL@(ɲʂɼʩٵ஗
ɪɶʅƑʑɼɪʊٵ஗ɶʅ)Ƒ_˘ʵ̅˞Əʽ̅^˰ƪ
Ə˱ˉʷ_ʽƪ˰ˉ^˽Ə_ʼƪ^˽̅˒ƪƏ˶_˜ˁ˚
ƪ^Əˉ_˻˻̅^˒ƪ >_WLQQX NDP^PDࠇ PLVw ࣞ_NDࠇPDآL^
UX _ުRࠇ^UXQGD MD_QDNXWRࠇ^ آL_UDUDQ^GDࠇ@(େʍजํʎେ
෸⿈⿈৚ʊɶʅ໯ʨɴɹƐ෋ɪʊٵ஗ɶʅɩʨʫ
ʪɪʨ·ߚʎࡰ๨ʉɣʧ)Ƒ
˱_ʾˁ̅ >PL_JDXӔ@ǈ਴ஞǉඥɮƑঊҴൣڊɪʨʍ
ࠜ๑ڶɪƑ೩૾ʎƐ^˚ʷʶƏ˦_ʽ˻^ˋ̅ >^WXL SL ࣞ_
NDUD^VXӔ@(ٰɭہʨɺʪ)ʇɣɥƑ_˦ƪˉʿ^˜˥Ə
˱_ʾˁ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʽ_˻^ʶˉˉƏʴ_˻̅
^ʽƪƏ˱_ʾʽ˻˞ >_SLࠇآL ࣞNL^QDEL PL_JDNXQWL VXQGX
^ ND_UD^ުLآLآL ުD_UDӔ^NDࠇ PL_JDNDUDQX@(ࣅɱೝɣɾௗ
ʱඥɲɥʇɸʪɫƐنঊʆʉɣʇඥɪʫʉɣ)Ƒˁ _˼
^ˉƏ˱_ʾʿ^Ə˱ˇʽƪƏ˲ƪ_˽^Ə˱_ʾˁ^Əˁ
˚ƪƏ^˜˽̅ >NX_UL^آL PL_JDNL^ PLVDNDࠇ PXࠇ_UX^ PL
_JDNX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ɲʫʆඥɣʅʧɰʫʏƐৌ೼
ඥɮɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˱_ʾ˃ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_PDࠇ^ELP PL_JDNHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇඥɰʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˱_ʾʿ >_SDࠇ^NX PL_JDNL@(৹
ɮඥɰ)Ƒ
˱_ʿ >PL_NL@ǈ෠ǉʞɬ (ज࠴)Ƒ੯࠴ƑʈʕʬɮƑঈ
ʎ൱௻ݝʍʇɬƐ17,18ݖʍෆܭʍࢗ१ʆƐɶɪʡ
ૂߙʍʉɣٞۗʉࢗ१ʊЮʆߙʱඥɪɺƐφ౿ु
ʊगɰɾബʱӮʝɺʅƐɼʫʱƐബʱঊϩʆᴒɣ
ɾʡʍʊܴɻʅౚ܂ɴɺƐज࠴ʱࣸਚɶɾʇɣɥƑ
ࢺ໾ʊ௬ʂʅɪʨʎƐঊϩʆᴒɣɾഐɿɰʱ⽸ʊ
ɣʫƐౚ܂ɴɺʅࣸਚɶɾƑԗޤʂʐɣළʆƐʴ
˽˅ƪ˽ഒʎࠧɣƑ൱௻ݝʍ_˩ƪ˽^˱ʿ >_SXࠇUX^
PLNL@(൱௻ݝʍज࠴) ʎ 4 ଢ଼ᳲʊ௬ʫʅऩƧʊऒ೹
ʂʅɣɾƑٗԼݝʊʎ 1Ư2 ଢ଼ʚʈࣸਚɶʅजߚ
๑ʊ๑ɣʨʫɾƑ_˫ƪ^˞Ə^ʴ˕ˣˑƪƏ_ˢƪ^˃
ƪƏ˱_ʿ^Əʽ_˴ƪ˕^ˑ̅˘ʵƏ_˒ƪ >_EHࠇ^QX ^
ުDSSDWDࠇ _EDࠇ^NHࠇ PL_NL^ ND_PRࠇW^WDQWL _GDࠇ@(Ѽɫўʍ
ɩড়൒ɴʲ੷ʝʆʎƐज࠴ʱӮ < ࣸ > ʝʫɾɼɥ
ɿʧ)Ƒ
^˱ʿ >^PLNL@ǈ෠ǉ(ஞ)ޔ෵௹ƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑
ڶɪƑ೩૾ʎƐ_ʴʶ^˖ʳ˰˶ƪ >_ުDL^ْDPDMDࠇ@(෵ʍ
ःɫܴɷʂʅɣʪ௹) ʇɣɥƑʴ˕_ˑ˻^ˇƪ˽Ə^
˱ʿ˞Ə˜_ʿ˫ƪ^˞̅˛ʷƏ_ˑ˕^˘˞Ə^˰˶ƪ
˸ƪƏ_́ƪ^Ə˕_ˉʹƪ̅ >ުDW_WDUD^VDࠇUX ^PLNLQX
QD_NLEHࠇ^QXQGX _WDW^WHQX ^PDMDࠇMXࠇ _ZDࠇ^ آ_آHࠇӔ@(њ΀
ɣޔ෵௹ɫ֓ɣʅɣʪɫƐѕ࢈ʍўʍ௹ɪƐ؛ʎ
ഒɪʪ <ઢʂʅɣʪ >ɪ)Ƒ
˱_ʿˢˑ^ˉ >PL_NLEDWD^آL@ǈ෠ǉजߚʊ๑ɣʪ࠴ՁƑ
ʶ̅˒ඖ࣪ʍƐʸ _ˉ˞^˺ʶ >ުX_آLQX^MRL@(֝ʍ࡫ɣƑ
֝ʍ౵ࢹʇٞۗ՗Լݝ)ʍݣʊज࠴ʱϕʟʍʊ๑ɣ
ɾ࠴ՁƑ˶ ˻˨ (ʅʩʎʛɮ)ʍ෼ʆݴʂɾƐˡ ̅˛
˽ ( ˡఐˉ˷ࠬƑࠪࠬ) ೝɬʍ࠴ՁƑ֜໏׳ٚʊۼʮʫɾ
ʸ_ˉ˞^˺ʶʊʎƐ֝ ʍ߬ʊ_˶ƪ^ˢ̅ >_MDࠇ^EDӔ@(ў
౧)ʱʃɰɾƑ߬ʱঔʂʅҺўʍϏɶʇɶɾƑɼʍ
ݝʩʍէ߲ʊђ՝ʍѤɫѤʮʫɾƑ௡ऩʍટɫ_ˬ
̅ˉʿ˥˼ >_SHӔآLNLELUL@(ˤˈ˰ˌᦥ ɬ < ९݈ >) ʱɶʅ
˱_ʿˢˑ^ˉ >PL_NLEDWD^آL@(࠴Ձ)ʱߡʀƐѤʊ܏ʮ
ɺʅϞࣣƐܾࣣʗʇڼکʊߡʀࣣɱʅѤʂɾƑѤ
ɣࡊʮʂʅ࠴ՁʱߣʍऩʗࠬୟɸݣʊƐߣʍڊ๕
(࡫ߐ)ʱڼʮɶɾƑ(ୟɸਜƑ௡ऩ):˰_˲˾ƪ^Ə˰_
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˱_ʿˢˑ^ˉ
˲˾ƪ^Ə˕ˇ˼ƪƏ_ʿ˷ƪ^˞Əˁ_ʾ˝˦ƪ^˜Ə
ˑ_ˮƪ˻˼^ˑ˽Ə^ʸƪ˱ˇˁ˛ʷƏ_˰ƪ˲˾ƪ
˸ƪ^Ə˕ˇ˼ƪƑˉ_ˀˉ˷ƪ˶Əˑ˕^˘˞Əʸ_
˜̅˜ƪ^˰˛ʷƏˉ_ˀˉ˷ƪ˸ƪ^Ə˕ˇ˼ƪƏ
ʶ_˳ƪ˞Əʽƪ^ˊƑ<ࢇ೿ෂ౫Ƒ(࠷ɰࠪʪਜƑ௡
ऩ)>:_ʸƪ^ˑ˼Ƒʇɣʂʅ࠷ɰࠪʪƑʸ_ˉ˞˺ʶ^
˞Ə^ʸˑ (֝ʍ࡫ɣʍѤ (љߥۑΥܺ߅୑ࢳ) ʎ֜
໏ 9 ٚʍʸ_ˉ˝ƪ >ުX_آLQLࠇ@< ϧʍ௪ >) ʊѤʮʫ
ɾƑ1Ɛʿ˷ƪ˞Ə˦ƪ˞Əʸ˸́ʶ˲˚ʷƏˋʶ
˜ʸ˾ (ܩ௪ʍ௪ʍɩ࡫ɣʍචƐɼʫාʫ)Ƒ2Ɛ˧
ˁ˞˰ʿƏʸ˸́ʶ˲˚ʷƏˋʶ˜ʸ˾ (ഇʍඖʍ
ɩ࡫ɣʍචʎƐɼʫ
˱ˠ
ාʫ)Ƒ3Ɛ˲˶ˉˢƪ˛ʷƏˣ
̅ːˋ˲˚ʷƏˋʶ˜ʸ˾ (֝ɫౙ࣮ɸʫʏɲɼ౵
ࢹʍʡʇɿƐɼʫාʫ)Ƒ4Ɛˣ̅ːƪˉ˞Əʸ˱ˇ
ˁƏ˞˲˛ʷƏˋʶ˜ʸ˾ (౵ࢹɴɺʪʇɲʬʍɩ
ज࠴ʱϕʟɲʇɫƐɼʫාʫ)Ƒ
˱_˂˚ʷ >PL_JXWX@ǈ෠ǉٵߚƑٵʪʘɬɲʇƑɬʮ
ɿʂʅลʫʅɣʪƑٵʡʍƑу௚ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ
ɩɼʨɮഞ३ޱ௻ (1821) ௻Ɛ࠵ຂஆਘૠʊॲʝʫ
ɾಐцܲΜӳ < ʑʣʌɡʲʑʃ > ɫΜ३໷ (1859)
௻ʊౡԨ୷ʊЫ୷ʱגɺʃɰʨʫɾݣʊƐҜ௬ʍ
Ǆ೹๙מмຌǅʍ୑චʱߡޖɶɾʇɣɥɪʨƐɼʍ
ܨʊౡԨ୷ʊ୑ɧʨʫɾʡʍʇ۵ɧʨʫʪƑ׆ڊ
Ǆ˦˻ǅʎƐৌഺ࠵ຂൣڊʆڶʨʫʪƑ/ˁ˼˶Əˁ
˞˲˻Ə˲ˊˁʶƏˁƪˉʹƪƏˡ˰ˇ˓˛ʷƏ
˶˽Əˇ˘ʵƏ́˕ˑƪƏ˪ƪˁ̅˙ʵƏʸ˲˾
ƪƏ˲˻ʽˉ˻˞˓˵ƪƏ˪ƪˁ˙̅˜Əˇ˘ʵ
Ə́˕ˑƪƏ˓ˁ˘ƪ˽Əʽ̅˒˧ʳƪƏ˛ʷƪ
˛ʷƏ˱˂˚ʷƏ˶˕ˇƏʽˑˢ˽˞Əʾ˝˞Ə
ʴ˜Əʽ˓ʴˀ˘ƪ̅Ə˟ƪˉƏ˛ʷƪ˛ʷƏ˱
˂˚ʷƏ˶˕ˇƏ̅˒˰ˊƏ˘ʵƪ˓ʹƪƏ˧˕
˘ʵƏ̅˒Ư/(ɲʫʎ <ಗʩࡰʆɾʪʎ >Ɛɲʍਲ
φಀʍఌזʊࣚɶɣೕݰʆɡʪƑɴʅƐѼஉ৹ɮ
< ࡰɪɰʧɥ > ʇ޻ʂʅɣɾʨƐਲசʍൣƧʡ৹
ƧʊɩࡰʝɶʆɡʪƑɴʅѼஉɫࣾɧʃɰʅɡʪ
όʎ੝ഷٵߚʆɡʪʧƑӗڀʍҞɫٖʱ৷ɬ่ɱ
ʅɡʪʧɥʊƐॹʍٵߚʆɡʪƑɴʅƐঢɹʎφʃ
؍ʂʅʞʧɥƯ)Ƒʸ _˼˞^Əˣ_˼˺ƪ^˶Ə˱_˂˚
ʷ˸̅ >ުX_ULQX^ SD_ULMRࠇ^MD PL_JXWXMXӔ@(ಊʍ਎ʩʧ
ɥʎࠄʊٵߚɿʧ)Ƒ
˱_ˁ^˱ >PL_NX^PL@ǈ෠ǉٵܦʞƑ฽৳Ƒњఉ१Ƒ^ˉʿ
̅Əʸ_ʿ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_˞ƪ^ˉʽ
˶ƪƏ˱_ˁ^˳ƪƏ^ʴ̅ʽ˶ƪ >^آL ࣞNLӔ ުX_NL^UXQWL
ުX_PXࠇQ^GX _QXࠇ^آLNDMDࠇ PL_NX^PHࠇ ^ުDӔNDMDࠇ@(ߒٽʱ
࠷ɰʧɥʇ޻ɥɫƐʈɥɿʬɥɪƑٵܦʞʎɡʪɿ
ʬɥɪ)Ƒ˱_ˁ˱^˞Ə_˜ƪ̅^ʽƪƏʶ_ˏƪ^Əˣ
_˻̅^˴ƪƏ˰_ˉ >PL_NXPL^QX _QDࠇӔ^NDࠇ ުL_VRࠇ^ SD_
UDP^PRࠇ PD_آL@(ٵܦʞɫ෗ɰʫʏ֩ʊʎۼɪʉɣ
ൣɫʧɣ <ਕɶɿ >)Ƒ
˱_˂˽̅ >PL_JXUXӔ@ǈ߭ஞǉʠɯʪƑ
˰́
҉ʪƑɯʪɯ
ʪ҉ʪƑѤ๘ڶƑу௚ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ೩૾ʎƐ
_˰ƪ˽̅ >_PDࠇUXӔ@(˳˂҉ʪƑʠɯʪ)ʇɣɥƑ/ʶ˶ʶ
ƪ˶ƪƏʽ˱˞Əˁˁ˽˝Əˑ˲ʿƏʴ˽˻ˢƏ
˱˂˼˱˂˼˞Ə˜ˉ˂̀Əʸ˱˂̀̅Ə̅˰˼
̅˰˼˘ʵƏʴ˚ʷ˸̅Əˇʿ˸̅Ə˘ƪ˻̅Ə
˲˞ˇ˱Əʴˑ˽Əʸ˶˧ˊƏ˻ˁ˸Ə˱ˍ˸ˇ
Ə˜˰˞Əˣ˶ˉ˝Əˁ˛ʷʿƏ˸˱˸˱/(ʶ˶
ʶƪ˶ƪ < ၻ޶ >Ɛजʍڰऐʊ ˑࠬ˲˃ۈɫɡʫʏƐɼ
ʫɫ
˳˂
⅄ʩ⅄ʂʅ޶ < ॲɶ޶ > ʣ੝ঔʉ޶֯ʡ౵ࢹ
ɶʅ < ॲʝʫʊॲʝʫʅ > ˱ෆ˻ʶ๨ʺʶЂˆʸ܍< گʊʡঢʊ
ʡ > ঞɧʪɲʇʎ෗ɣʡʍɿƑஆʪढʣঢড়ํʡ
ӎʱʉɴʪʧƑܩʍၻ޶ʊۇজɬʱЋʠЋʠ)Ƒ
˱_ˈƪˢˑ >PL_ȷDࠇEDWD@ǈ෠ǉйʂഈƑ༂ഈƑ˶ _ʽ
ˑ^ˢˑ >MD_NDWD^EDWD@(йʂഈƑǄസਜƔഈǅʍձɪ)
ʇʡɣɥƑ˱_ˈƪˢˑ̅˛ʷ^Əʽ_˱˻^˼Ə˶˲
_ˇƪ >PL_ȷDࠇEDWDQGX^ ND_PLUD^UL MDPX_VDࠇ@(йʂഈ
ɫ஻ɬޭɸʪʧɥʊ૽ʟʧ)Ƒ
^˱ˇƪ˽Ə^˺ƪ˝ >^PLVDࠇUX ^MRࠇQL@ ǈໞǉթɶɮƑ
ǄթɶɣʧɥʊǅʍձƑʸ _˾ƪƏ́ƪ^ˉƏ^˱ˇƪ˽
Ə^˺ƪ˝Ə_ʽ̅^ʾʶƏ˕_ʔʵƪ˼^ˢ >ުX_UHࠇ ZDࠇ
^آL ^PLVDࠇUX ^MRࠇQL _NDӔ^JDL I_˚ࠇUL^ED@(ɼʫʎƐ؛ʍൣ
ʆວɣʧɥʊ۵ɧʅɮʫʧ)Ƒ
˱_ˇˁ >PL_VDNX@ǈ෠ǉजʊ֯ɧʪறലʉ˱_ʿ >PL
_NL@(ज࠴Ƒʈʕʬɮ)Ƒ൱௻ݝʣٗԼݝஉʊ֯ɧʨ
ʫɾƑ೩૾ʍजߚ๑ʍ֯ഐʍ˱_ʿ >PL_NL@(ज࠴)ʎ
ࣸਚ࠴ʍ
ʴ ́ ˴ ˼
൦ॳ࠴ʆɡʪƑ_˩ƪ^˽Ə^ʿ˓ˆ̅˞Ə
ʸ_˨˝̅^ʾʶ˜ƪ˽Ə˱_ˇˁ^Əˉ_ʿ˽Ə˝̅
^ʾʶƏ_ˏƪ˕ˑ^˽ >_SXࠇ^UX ^NL ࣞٓ LJRQQX ުX_EXQLӔ^
JDLQDࠇUX PL_VDNX^ آL ࣞ_NLUX QLӔ^JDL _VRࠇWWD^UX@(൱௻ݝ
ʣٗԼݝʍ੝ɬʉ՗ԼʊʎƐ˱ˇˁʱ֯ɧʅ՗Լ
ʱɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
˱_ˈ^ˉ >PL_ȷD^آL@ǈ෠ǉຎ֕ܙߢਜ਼ʍดं෠Ƒ
˸̅
฿
˓˷
ऩ
(ਲ૫)ʍђดʆƐ฿ऩʱൊܺɸʪƐʝɾʎࢬਲʍਲ
૫ʱמʠʪดऩƑǄ෾ܿǅʇ೅՝ɴʫʪƑ_˫ƪ^˞
Əʸ_˨ʶƪ^ˣʶ˜ƪƏ˲_ʽ^ˉƏ˱_ˈ^ˉƏ^ˋˁ
˛ʷ̅Ə_ˏƪ^˾ƪ˽Əʸ_˶˩ˋ^˞Ə_˜ƪ̅Əʴ
˕^ˑ̅ >_EHࠇ^QX ުX_EXުLࠇ^SDLQDࠇ PX_ND^آL PL_ȷD^آL ^
VXࣞNXGXQ _VRࠇ^UHࠇUX ުX_MDSXVX^QX _QDࠇӔ ުDW^WDӔ@(Ѽɫ
ўʍ੝ɬʉΦᴋʊʎঈƐ෾ܿƐલୠః < ˓ˁ˛ʷ
̅ >ʱמʠʨʫɾঢড়ʍ෠ৈʡɡʂɾʧ)Ƒ
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˱_ˈ^ˉˉ˷ƪ
˱_ˈ^ˉˉ˷ƪ >PL_ȷD^آLآXࠇ@ǈ෠ǉ෾ܿํƑ˱_ˈ^ˉ
>PL_ȷDآL@ ʊص࣌ʍখಢ߯Ɛ^ˉ˷ƪ >^آXࠇ@(ࠩƑํ)
ɫೝɣɾحƑ
^˱ˇƏ^˜ˋ̅ >^PLVD ^QDVXӔ@ǈໞǉೊՔʱߥɸƑ਴
ஞߐ଺ʊ๑ɣʪƑǄວɮƔ२ɸǅʍձƑ_˶̅^˰ʶƏ_
ˣʶ^ˇƏ^˱ˇƏ^˜ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏ˲˕
_˚ʷ^Ə˱ˇƏ˜_˻̅^ˢ̅ >_MDP^PDL _SDL^VD ^PLVD
^QDVXQWL _EHࠇQ^GX PXW_WX^ PLVD QD_UDP^EDӔ@(ೊՔʱ
৹ɮߥɼɥʇɶʅɣʪɫƐʀʂʇʡߥʨʉɣ < ວ
ɮʉʨʉɣ >ʧ)Ƒ^˱ˇƏ^˜ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞
>^PLVD ^QDVX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ೊՔʱߥɸɲʇʎࡰ
๨ʉɣ)Ƒ^˱ˇƏ^˜ˉƏ_˶˕^ˇ̅ >^PLVD ^QDآL _MDV^
VDӔ@(ೊՔʱߥɶʣɸɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˱ˇƏ^˜ˉʹ
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ^PLVD ^QDآHࠇ ^PLVDPXQX@(৹
ɮೊՔʱߥɺʏວɣʍʊ)Ƒ˧_˓^˽Ə^˞˱˘ʵƏ
^˱ˇƏ^˜ˉˢ >֝Xࣞ_ٓL^UX ^QXPLWL ^PLVD ^QDآLED@(ถ
ʱϕʲʆߥɺʧ)Ƒ
^˱ˇ˜˽̅ >^PLVDQDUXӔ@ǈ߭ஞǉೊՔɫߥʪƑǄວ
ɮʉʪǅʍձƑ߭ ஞߐ଺ʊ๑ɣʨʫʪƑʶ _˓̅˰ƪ
^Əˁ_˞^Ə˧_˓^˽Ə^˞˲ʽƪƏ˱ˇ˜_˽̅^˛ʷ
Ə_ˁ̅^˛ƪƏ˱ˇ˜_˻̅^ˢ̅ >ުL_ٓLPPDࠇ^ NX_QX
^ ֝Xࣞ_ٓL^UX ^QXPXNDࠇ PLVDQD_UXQ^GX _NXQ^GRࠇ PLVDQD
_UDP^EDӔ@(ɣʃʡʎƐɲʍถʱϕʟʇߥʪɫƐܩ
୩ʎߥʨʉɣ < ວɮʉʨʉɣ > ʧ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ
^Ə˱ˇ˜˼Ə^ˁƪ̅ >_آLQGDL^ PLVDQDUL ^NXࠇӔ@(ߣ
ਫ਼ʊວɮʉʂʅɮʪ)Ƒ^˱ˇ˜˽Ə^ˁ˚ʷ̅Ə^
ʴ̅ >^PLVDQDUX ^NXࣞWXӔ ^ުDӔ@(ວɮʉʪ < ߥʪ > ɲ
ʇʡɡʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˱ˇ˜˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >
_SDࠇ^NX ^PLVDQDUHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮວɮʉʫʏວ
ɣʍʊ)Ƒ_˒̅˒̅^ˉƏ^˱ˇ˜˼ˢ >_GDQGDӔ^آL ^
PLVDULED@(ɴʂɴʇೊՔʉʲɪວɮʉʫʧ)Ƒ
^˱ˇ˥˜ˇ >^PLVDELQDVD@ ǈ෠ǉວಇƑວɴ·ɴƑ
њಇƑ໳௻ৰʍڊ๕Ƒࠥ௻ৰʎ^˱ˇ́˕ˇƪ >^
PLVDZDVVDࠇ@(ວɶ·ɶ) ʇʡɣɥƑ˩_ˋ˞^Ə˱ˇ
˥˜ˇƪƏˉ_ʿ̅˞^˽Ə˕_ˏƪ^˽Ə_˛ʷƪ^˶
Ə˕_ˇ˞ >SXࣞ_VXQX^ PLVDELQDVDࠇ آL ࣞ_NLQX^UX V_VRࠇ^UX _
GXࠇ^MD V_VDQX@(ऩʍວɶ·ɶʎफ़Ԩʍऩɫɳਮઢʆ
ɡʪƑචऩ < ߭ഒ > ʎઢʨʉɣʡʍɿ)Ƒ_˛̅˂^
˞Ə^˱ˇ˥˜ˇƪƏˉʷ_ʽʶ˱˼^˽Ə́_ʽ^˽ >_
GRӔJX^QX ^PLVDELQDVDࠇ Vw ࣞ_NDLPLUL^UX ZD_ND^UX@(ன׿
ʍວɶ·ɶʎެʂʅʞʅʎɷʠʅ < ɽ > ഒɪʪʡ
ʍɿ)Ƒ
^˱ˇ˾ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ̅ >^PLVDUHࠇWL _ުDࠇ^NXӔ@ǈໞǉ
ٿՔʆɣʪƑٿՔʊ൑ʨɶʅɣʪƑ˲ƪ_˽^Ə˱ˇ
˾ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ̅_˒ƪ >PXࠇ_UX^ PLVDUHࠇWL _ުDࠇ^
NXQ_GDࠇ@(ʞʲʉٿՔʆɣʪ <ɡʪɮ >ʧ)Ƒ
^˱ˇ̅ >^PLVDӔ@ǈحǉ 1ʧʬɶɣƑۍʝɶɣƑວɣƑ
ʸ_˾ƪ^Ə˩_ˏƪ^Əʶ˕_˃˜^Ə˱ˇ̅_˒ƪ >ުX_
UHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ ުLN_NHQD^ PLVDQ_GDࠇ@(ಊʎƐऩധʎಝ࣭
ʊʧɣ < ງకɿ > ʧ)Ƒ_ʼˉ˃ƪ^Ə˱ˇƪ_˜ƪ
^̅˛ʷƏ^ʿ˷ƪˌƪ˜Əˣ_˻̅^ʽƪƏ˜_˻^˞
>_ުRآL ࣞNHࠇ^ PLVDࠇ_QDࠇ^QGX ^NMXࠇȷXࠇQD SD_UDӔ^NDࠇ QD_UD
^QX@(େՔʎວɮʉɣɫƐܩ௪઺ʊۼɪʉɣʇɣ
ɰʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə˱ˇ˜˼Ə^ˁƪ̅ >_آLQGDL
^ PLVDQDUL ^NXࠇӔ@(ߣਫ਼ʊວɮʉʂʅɮʪ)Ƒ_ʼˉʿ
˞^Ə˱ˇƪ˽Ə^˦̅˰ƪƏʶ_ʾ˳ƪ^Ə̅_ˊ˻^
˼̅ >_ުRآL ࣞNLQX^ PLVDࠇUX ^SLPPDࠇ ުL_JDPHࠇ^ ުQ_ȹLUD
^ULӔ@(େՔʍɣɣߢʎϠਧ଒ʩ֩ʊࡰʨʫʪ)Ƒ2଼
ஆʆɡʪƑʧɣƑ_ˊ̅^˰ƪƏ^ˁ˥ˉƏ^˱ˇ̅Ə^
ʴ˚ƪƏ˰_˼ˣ̅ˊ˹ƪ˽^Ə˩ˇ˽ >_ȹLP^PDࠇ ^
NXELآL ^PLVDӔ ^ުDWRࠇ PD_ULSDQȹRࠇUX^ SXࣞVDUX@(ɩװʎ
ɲʫɯʨɣʆʧɣƑگʎ޶ਯ౵ࢹɫʚɶɣ)Ƒ3ൊ࢕
حๆߐƑஞߐʍໞ๑حʊೝɣʅƐ_Ưɶʅʧɣǅʍί
ළʱ೅ɸƑ_ˊƪ^Əʽʿ˱ˇ̅ >_ȹLࠇ^ NĖNLPLVDӔ@(ߞ
ʱ࢑ɣʅʧɣ)Ƒ
_˱^ˉ >_PL^آL@ ǈখಢǉƯપɬƑߢԨʣॐສʱ೅ɸڶ
ʊೝɣʅƐɼʍഒʍԨӊʱɡɰʪίʱ೅ɸƑ_˦ƪ
˓˱^ˉˉƏ˕_ʔʳ^Ə˜ˉƏ^ˉ˃ƪ >_SLࠇٓLPL^آLآL I
_ID^ QDآL ^آL ࣞNHࠇ@(φ௻ɩɬʊ޶֯ʱ ʸॲʲʆɡʪ)Ƒ
˱_ˊ >PL_ȹL@ǈ෠ǉुƑ_˰ƪ˱ˊ >_PDࠇPLȹL@(छु)Ƒ
ʴ_˰˱ˊ >ުD_PDPLȹL@(छुƑେुƑǄԗुǅʍ
ձ)Ƒˢ_ʿ˱ˊ >ED_NLPLȹL@(ฯु)Ƒʴ_˰^˱ˊ >ުD_
PD^PLȹL@(ϣुƑେु)Ƒ_ˋƪ^˱ˊ >_VXࠇ^PLȹL@(Юഒ
ʍɡʪπڗु)Ƒˉ̅ˑ_ʽƪ˞^Ə˱_ˊʹƪ˻̅Ə
ʸʶ˞ʽƪ˞^Ə˱_ˊ˽^Ə̅_˰ƪ >آLQWD_NDࠇQX^ PL
_ȹHࠇUDӔ ުXLQXNDࠇQX^ PL_ȹLUX^ ުP_PDࠇ@(ॸਲʍگʬ
ʍπڗुʧʩʡ୷઺πڗ < ࣣʍπڗ > ʍुɫನළ
ɶɣ)Ƒ
˱ˉƪ_˱ˉ >PLآLࠇ_PLآL@ǈഃǉʞɸʞɸ (ٵɸٵɸ)Ƒ
ʟɵʟɵʇƑɼʫʇઢʩʃʃʡƑ_́ƪ^Əʸ_˞^Ə
ˁ˚ƪƏ˕_ˉ˜ʾ˻^Ə˱ˉƪ_˱ˉ^Ə˒_˰ˇ˼^
Əˉ_ˑƪ >_ZDࠇ^ ުX_QX^ NXࣞWRࠇ آ_آLQDJDUD^ PLآLࠇ_PLآL^
GD_PDVDUL^ آL ࣞ_WDࠇ@(؛ʎƐɼʍߚʱઢʩʉɫʨƐʞɸ
ʞɸᶅɴʫʅɶʝʂɾʍɪ)Ƒ
˱_ˊƪ˱ˊƪ^ˉ >PL_ȹLࠇPLȹLࠇ^آL@ ǈഃǉौƧɶɣƑ
ुʂʜɮʅࠥƧɶɣɴʝƑुՔɫਵɮළɫూɣɴ
ʝƑ_˜ƪ̅ˣƪ^˶Ə˱ˊƪ_˱ˊƪ^ˉ˘ʵƏʶ˕
_˃̅^Ə̅_˰ƪ̅^ˀˇ̅ >_QDࠇPSDࠇ^MD PLȹLࠇ_PLȹLࠇ
^آL ࣞWL ުLN_NHP^ ުP_PDࠇ^ӔJLVDӔ@(ݠʂ๕ʎौƧɶɮʅ
ನළɶɼɥɿ)Ƒ
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˱_ˊ^ʴˢ >PL_ȹL^ުDED@ǈ෠ǉ 1౛ฟʣƐʒʲʃɰɡ
ʕʨʍ෗ɣߢʊƐुʱ౛ฟਜ਼๑ʊɶʅʃɰƐச౛
ʱ४ɧɾुƑǄुฟǅʍձƑ࡫ݝ௪ΤҤʍ௪࣭ॲ
ӜʆʎƐ౨ఌ౨֩ʍౡԨ୷ʍࠩೠ੷ʎ௪࣭ʎ౛ฟ
ʱೝɰʉɪʂɾɫƐ௻ܨʍෞ੷ʎญʊʉʪʇச౛
ʱরɣ౛ฟʱʃɰʅืʲʆɣɾƑᆃࢗ < जंࠖ >
ʎƐजৈʊࡰʪݣʊর౛ɶʅतʱ॰ʠƐλ਍ʱ४
ɧʅɪʨڰᅹʗۼʂɾƑˢ_ʽƪ^˲˞˞Ə˱_ˊ^ʴ
ˢ̅ˠƪ̅Ə^ˉʿ˘ʵƏʾ_˰^ˊƏ^˜˙ƪ˘ʵƏ_
ʴƪ^ʿˢ_˖ʻƪ >ED_NDࠇ^PXQXQX PL_ȹL^ުDEDQQRࠇӔ
^آL ࣞNLWL JD_PD^ȹL ^QDGHࠇWL _ުDࠇ^NLED_ْRࠇ@(ࠥࠖɿɪʨƐ
ुߍʆʡʃɰʅƐ౛ʱʉʆ४ɧʅɣʉɴɣʧ)Ƒ2ʒ
ʲʃɰฟƑुฟƑ˱_ˊ^ʴˢƏ^ˉʿ˘ʵƏ^˧˓ˉ
Əʾ_˰^ˊƏʿ_ˊ^ˢ >PL_ȹL^ުDED ^آL ࣞNLWL ^֝XࣞٓLآL JD_
PD^ȹL ^NLȹLED@(ुฟʱೝɰʅ᳆ʆ౛ʱˁˉ˃ˌፙ ʩʉɴ
ɣʧ)Ƒ
˱_ˊʴ˱ >PL_ȹLުDPL@ǈ෠ǉु ๡ʒƑ^ʼ̅˒ƪƏ_ˋ
ƪ^ʽƪƏ˱_ˊʴ˱Əˉƪ˘ʵ˽Əʿ̅^˰ƪƏ_ʽ
ʶʿˋ^˒ƪ >^ުRQGDࠇ _VXࠇ^NDࠇ PL_ȹLުDPL آLࠇWLUX NLP^
PDࠇ _NDLNL ࣞVX^GDࠇ@(Ҙु๡ʱɶɾʨƐु๡ʒʱɶʅ <
ɽ >Ɛહഐʎહ੎ɧʪ <੎ɧહʪ >ʲɿʧ)Ƒ
˱_ˊ^ʴ˻ʶ >PL_ȹL^ުDUDL@ǈ෠ǉुরɣƑ_ʿ̅^˰ƪ
Ə^ˇ˧̅Ə^ˉʿ˘ʵƏ˱_ˊ^ʴ˻ʶƏˉ_˘ʵƏ˰
ƪ^Ə˩_ˋ˲^ˉƏ˱_ˊ^ˉƏ_ˮƪʿ˘ʵ^Əˋ_˨^
˼˘ʵƏ˩ˉˢ_˺ƪ >_NLP^PDࠇ ^VD֝XӔ ^آL ࣞNLWL PL_ȹL
^ުDUDL آL ࣞ_WL PDࠇ^ SXࣞ_VXPX^آL PL_ȹL^آL _ERࠇNLWL^ VX_EX^
ULWL SXࣞآLED_MRࠇ@(હഐʎঊپʱೝɰʅुরɣɶʅƐʡ
ɥφ୩ुʆ੫ɣʆԅɶʉɴɣʧ)Ƒ
˱_ˊʶ˼ >PL_ȹLުLUL@ ǈ෠ǉु௬ʫƑुʱ௬ʫʪๆ
ՁƑ˱_ˊʶ˼^˜ƪƏ˱_ˊʹƪ^Əʶ_˼˘ʵ^Əˉ
_ʿ˼^ˢ >PL_ȹLުLUL^QDࠇ PL_ȹHࠇ^ ުL_ULWL^ آL ࣞ_NLUL^ED@(ु
௬ʫʊुʱ௬ʫʅ֯ɧʉɴɣ)Ƒ
˱_ˊ^ʶ˽ >PL_ȹL^ުLUX@ǈ෠ǉुःƑॾःƑ໳௻ৰʎƐ
˱_ˌ^˽ >PL_ȷX^UX@(ुः) ʇʡɣɥƑ^ˉ˻ƪƏ^ʶ
˿ƪƏ^˕ˇʶ˘ʵƏ˱_ˊ^ʶ˽Ə^˜˽̅˃̅Əʸ_
ˢʶƏ˫ƪ >^آLUDࠇ ^ުLURࠇ ^VVDLWL PL_ȹL^ުLUX ^QDUXӔNHӔ
ުX_EDL EHࠇ@(Իʎःʱ߼ʂʅ < ాʲʆ >Ɛुः < ॾ
ः >ʊʉʪʚʈऐధɶʅɣʪ)Ƒ
˱_ˊʸƪ^ʿ >PL_ȹLުXࠇ^NL@ǈ෠ǉुщƑुʱϷʕщƑ
˱_ˊˑ̅^˂ >PL_ȹLWDӔ^JX@(ु ˑઈ ˆщ)Ƒ
˱ˉʷ_ʽƪ˰^ˉ >PLVw ࣞ_NDࠇPD^آL@ ǈഃǉ෋ɪʊ
˱
ٵ
ˋʽ
஗
ɴʫʪʧɥʊƑɲʂɼʩʇٵ૾ɴʫʪʧɥʊƑǄʞ
ɼɪ < ෋ɪ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑਅʅʱɩٵ
૾ɶʆɡʪƑ௲ʒʣɪʊɸʪɴʝƑʑɼɪʊƑ_˘
ʵ̅˞Əʽ̅^˰ƪƏ^˱ƪ˜ƪƏ˱_˻^˿ƪ_˻̅^
˞̅˛ʷƏ_˝̅ˀ̅^˞Ə_ˋƪ^ˁ˚ƪƏ˲ƪ_˽^
Ə˱ˉʷ_ʽƪ˰^ˉ˽Ə_ʼƪ^˽_˒ƪ >_WLQQX NDP^
PDࠇ ^PLࠇQDࠇ PL_UD^URࠇ_UDQ^QXQGX _QLӔJLQ^QX _VXࠇ^ NXࣞ
WRࠇ PXࠇ_UX^ PLVw ࣞ_NDࠇPD^آLUX _ުRࠇ^UX_GDࠇ@(େʍजํʎ
෾ʊʎٵɧ֛ʮʋɫƐ
˘̅
େ
˴ʸ
෸
ʽʶ
⿈
ʽʶ
⿈
ˏ
৚ʊɶʅ໯ʨɴɹƐ
ऩԨʍɸʪɲʇʎƐɸʘʅ෋ɪʊƐɩٵ૾ɶʆɣ
ʨʂɶʢʪʧ)Ƒ
_˱ˉʷʽ˲˝ >_PLVw ࣞNDPXQX@ǈ෠ǉௐ࢏໿Ƒʑɼʑ
ɼ໿ƑǄʞɼɪʡʍɣʑ <෋ɪഐڊʑ >ǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍɪƑ_˞ƪ^ˢƏ^˰ˑƏ_˱ˉʷʽ˲˝Əˏƪ^
˽˸ƪƏ^ˢ̅Əˉʷ_ʽ˻̅Ə˺ƪ^ˉƏ˂˰ƪ_˂
˰ƪ^ˉƏ^˲˝Əʶ_ːƪ^˽_˖ʻƪ >_QXࠇ^ED ^PDWD
_PLVw ࣞNDPXQL VRࠇ^UXMXࠇ ^EDQ Vw ࣞ_NDUDӑ MRࠇ^آL JXPDࠇ_JX
PDࠇ^آL ^PXQL ުL_ȷRࠇ^UX_ْRࠇ@(ѕʱʝɾௐ࢏໿ʱʉɴ
ʪʍɪƐ߈ʊടɪʫʉɣʧɥʊࢬॶʆ < ࢬɴʉࢬ
ɴʉॶʆ > ໿ɶ < ഐڊɣ > ʱʉɴʪʲʆɸʧ <
ڊʮʫʪʂʅʏ >)Ƒ
˱_ˊ^ʸ̅ >PL_ȹL^ުXӔ@ǈ෠ǉुόƑुഒɫਵɮʅअ
ʘʨʫʉɣόƑࠓʪʇुʂʜɮʉʂʅअ๑ʊ଼ɶ
ʉɣʍʆைʍߘຟʊɶɾƑϣʍਵɣߢՎʊƐ஻োഷ
࠱ʍुόɫʆɬɾƑˁ_˾ƪ^Ə˱_ˊ^ʸ̅Ə^˜˼˘
ʵƏ˕_ʔʳƪ˻̅˒Əʼƪ^˞ʶƪƏ_ˢƪʿ^˽Ə^
˜˽ >NX_UHࠇ^ PL_ȹL^ުXQ ^QDULWL I_IDࠇUDQGD ުRࠇ^QXުLࠇ _
EDࠇNL^UX ^QDUX@(ɲʫʎुόʊʉʂʅअʘʨʫʉɣ
ɪʨƐைʍߘຟʊɶɪʉʨʉɣ < ைʍ౽ʝʆɽʉ
ʪ >)Ƒ
˱_ˊʼƪˉ >PL_ȹLުRࠇآL@ǈ෠ǉ߄ࠖʗुʱ֯ɧʪۼ
ߚƑǄुܿɶࣣɱǅʍձƑਊ߲گࢉʍᖮρ (˱ˌˠ
˚̂) ʍ௪ʊƐ˱_ˊˑ̅˂ >PL_ȹLWDӔJX@(ुઈщ)
ʍʽ_ˑ^˘ʵƪ >NĖ_WD^WLࠇ@(സൣ) ʊुʱ௬ʫʅॾ઱
ʍ඄ʱ૾ɶʅ௡ऩʆઈɣʆൎʗϷʒƐൎৈʊપɪ
ʫɾࢬɴʉु⽸ʊ௬ʫʅᲯʫɴɺɾƑ˱_ˊʼƪˉ
̅Əˉƪʼƪˉʹƪ^˓ˢƏ^˂ˏƪ˜ƪ˘ʵ̅Ə
˱_ˊ˞Əˏƪ˶Əˏƪ˻^˞ >PL_ȹLުRࠇآLӔ آLࠇުRࠇآHࠇ^
ٓLED ^JXVRࠇQDWLP PL_ȹLQX VRࠇMD VRࠇUD^QX@(ु֯ɧʍ
ۼߚʡݗʝɺɾɪʨƐگॲʊɩɣʅʡुʍऐధʎ
ɡʩʝɺʲ)Ƒ
˱_ˊʽƪʿ >PL_ȹLNDࠇNL@ǈ෠ǉۊɫӝɮɲʇƑǄुӝ
ɬǅʍ୎ᤛƑќʍࢋɣߢʊฐວީߚʱɸʪʇƐౙԒ
ݴ๑ʊʧʂʅיઐʊۊɫӝɬƐुഒʱ๟ɶɫʪɲ
ʇƑ˛ʷ_ˁ^˞Ə^ʴ˖ʳˇƪ˼Ə˱_ˊʽƪʿ^Əˉ
_˘ʵ^Ə˩_ˋ^ʶʿˉƏ˧_ˑˋ˕ʽƪ˞^Ə˱_ˊ^Ə
˞_˱^ˉˑ >GX_NX^QX ^ުDْDVDࠇUL PL_ȹLNDࠇNL^ آL ࣞ_WL^ SXࣞ
_VX^ުLNLآL ֝Xࣞ_WDVXNNDࠇQX^ PL_ȹL^ QX_PL^آL ࣞWD@(ɡʝʩ
ʍࢋɴʆƐʑʈɮۊɫӝɣʅƐφՔʊ <φਟʆ >2
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˱_ˊʽƪʿ
ʿ˷ʸˋ
֎सഒʍुʱʍʲɿʧ)Ƒ˱ _ˊʽƪʿƏˇ̅^˺ƪ˝
Ə_ʶ˕ˋ^ˁ˥̅˜ƪƏ˱_ˊ^Əʶ_˼˘ʵ^Əˣ_ˑ
^˃ƪƏ^˲˘ʵˣ˼ˢ >PL_ȹLNDࠇNL VDӑ^MRࠇQL _ުLVVX^
NXELQQDࠇ PL_ȹL^ ުL_ULWL^ SĖ_WD^NHࠇ ^PXWLSDULED@(ुʊ
բɧӝɮɲʇɫʉɣʧɥʊƐφࢡ೛ʊुʱ௬ʫʅƐ
౔ʗߡʂʅۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
˱_ˉ^ʾʶ >PL_آL^JDL@ǈ෠ǉɶʢʡɷ (᳗ഞߞ)Ƒ౽ʱʧ
ɼɥன׿Ƒ໳௻ৰʎƐ೩૾ʎ_ʶƪ^ʾʶ >_ުLࠇ^JDL@(᳗
ഞߞ) ʇɣɥƑ˱_ˉ^ʾʶˉƏ^ʶƪƏˋ_ˁʶ^Əʶ_
˼^ˢ >PL_آL^JDLآL ^ުLࠇ VXࣞ_NXL^ ުL_UL^ED@(ˉ˵᳗ ˴ഞ ˊߞʆɳ౽
ʱʧɼʂʅ <ˋˁյʂʅ >௬ʫʉɴɣʧ)Ƒ
˱_ˊʽ˱ >PL_ȹLNDPL@ ǈ෠ǉ
˱ˌ
ु
ʾ˳
೛Ƒϕຟुʱຍʠ
ʅɩɮ೛Ƒ೩૾ʎƐ૰خต 12 ˍ̅˓ʍƐۇʍࢬ
ɴɣु⽸ʊुʱ௬ʫƐ˧_˒^˽ >֝X_GD^UX@(ˤˉ˵ˁധ᳗) ʆ
ुʱᵹʞࡰɶʅެ๑ɶɾƑധ᳗ʎ૾࣭Ɛ
˱ˌ
ु
ʾ˳
⽸ʍۇ
ʊӑɰʅɩɣɾƑەۇʍु೛ʎƐ_ˢ̅˛ƪʾ˱ >
_EDQGRࠇJDPL@ ʇɣʂɾƑ૰خต 20 ˍ̅˓ʍەۇ
ʍु೛ʆƐ౮ʱЗحʊঔʂʅҬʱɶɾƑ_ʶ̅˞
ʽƪ˻^Ə˱_ˊ˧˱^Əʽ_ˑ^˱ʿƪ˘ʵƏ˱_ˊʽ
˱^Ə˱_˖ʳ^ˋƏ^˲ˠƪƏ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ˞Ə
ˉ_˂˚ʷƏ˶˕ˑ >_ުLQQXNDࠇUD^ PL_ȹL֝XPL^ NĖ_WD
^PLNLࠇWL PL_ȹLNDPL^ PL_ْD^VX ^PXQRࠇ PL_GRࠇӔ^ˤDQX
آL_JXWX MDWWD@(ॸਲʍਲπڗɪʨुʱᵹʲʆઈɣʆ
ɬʅƐु೛ʱෂɾɸʍʎࢗʍ޶ʍީߚʆɡʂɾ)Ƒ
˱_ˊʽ˻ƪ^̅ >PL_ȹLNDUDࠇ^Ӕ@ǈحǉुɫࢭʉɣƑु
ɫ൷ɶɣƑुສɫࢭʉɣƑዸᮜՔළʆɡʪƑˁ_
˚ʷˉʹƪ^Əʴ_˱^˞Ə_˭ƪ^̅˒Ə˱_ˊʽ˻ƪ
^˞Ə_˰ʶ^Əʶ_˥˻˻˞ >NXࣞ_WXآHࠇ^ ުD_PL^QX _KRࠇ^
QGD PL_ȹLNDUDࠇ^QX _PDL^ ުL_ELUDUDQX@(ܩ௻ʎϣɫ܇
ʨʉɣɪʨƐुɫࢭʉɮʅϊɫࣾɧʃɰʨʫʉ
ɣ)Ƒ˱_ˊʽ˻ƪ^̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ_ʽ
̅^˞Ə^˰ˉʹƪƏ_˜̅^ːƪƏ˱_ˊʽ˻ƪƏ˜
ƪ^˞ >PL_ȹLNDUDࠇ^QWL ުX_PXࠇWDQ^GX _NDQ^QX ^PDآHࠇ _
QDQ^ȷRࠇ PL_ȹLNDUDࠇ QDࠇ^QX@(ुɫ൷ɶɣʇ޻ʂɾɫƐ
ुڅʊׯɣࣣʍ୔ < ࣣʍጿ > ʎƐɼʫʚʈुɫ൷
ɶɮʉɣ)Ƒ˱_ˊʽ˻ƪ^˽Ə_ˑƪ^˶Əˋ_ˁ˻˻
^˞ >PL_ȹLNDUDࠇ^UX _WDࠇ^MD VXࣞ_NXUDUD^QX@(ुʍ൷ɶɣ
୔ʲʛʎ۴ݴʆɬʉɣ <ϊݴɫʆɬʉɣ >)Ƒ
˱_ˊʽ̅ >PL_ȹLNDӔ@ǈ෠ǉǄुӷǅʍձƑ٦ય๑ݦ
ʱాղʉʈʍҦૂɪʨඍɯɾʠʊƐॐ̈ٚԨনʣ
ࣀʊगɰʅɩɮɲʇƑౡԨ୷ʆʎƐਵɮʍ࣪܏Ҙु
ʊ૲ʠʅɩɣɾʩƐҘʍ݃ʍ઺ʊඨʠʅ_ˋƪ^ʽ̅
>_VXࠇ^NDӔ@(૞ӷ) ɶʅ࠻Ѝʱ౞ɬƐตφ௻گʊ؍ʩ
ࡰɶʅƐ_ʿƪ^˶ƪ >_NLࠇ^MDࠇ@(෼ݦӷ৿๑ʍࢬц) ʊ
௬ʫʅӷ৿ɶɾƑˣ_˚ʷ^˰˩ˏƪƏ˱_ˊʽ̅^˻
̅Ə_ˋƪ^ʽ̅Ə_ˏƪ^˽Ə˩_ˋ˞˽Əˆƪ^˻ƪ
ˑ >SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ PL_ȹLNDQ^UDӔ _VXࠇ^NDQ _VRࠇ^UX SXࣞ_
VXQXUX JRࠇ^UDࠇWD@(ౡԨʍऩʎǄुӷǅʧʩʡǄ૞ӷǅ
ʱɴʫʪऩɫਵɪʂɾ)Ƒ
˱_ˊʽ̅^ʾ̅ >PL_ȹLNDӔ^JDӔ@ǈ෠ǉु ׎Ƒ׎ɫ෗ɣߢ
ʊʎƐ׎ʍਜ਼๑ʇɶʅ_˥̅^˒˻ʶ >_ELQ^GDUDL@(র
෮Ձ) ʣ^ˑ˻ʶ >^WDUDL@(ᗄ) ʉʈʊुʱ௬ʫʅԻʱ
ࠎɶƐʞɿɶʉʞ < तၘʞ > ʱ४ɧɾƑ_ʽ̅ʾ
̅^˰ƪƏ_˜ƪ̅^ˢƏ˱_ˊʽ̅^ʾ̅Ə^˱˾ƪ˘
ʵƏʾ_˰^ˊƏ_˸ʶ^ˢ >_NDӔJDP^PDࠇ _QDࠇP^ED PL
_ȹLNDӔ^JDP ^PLUHࠇWL JD_PD^ȹL _MXL^ED@(׎ʎ෗ɣɪ
ʨƐु׎ʱٵʉɫʨ౛ʱٗɣʉɴɣ)Ƒ
˱_ˊ˂ˊ >PL_ȹLJXȹL@ǈ෠ǉࠬਣʊʆɬʪƐஔʍʧ
ɥʉ
ˋʶ
ु
ˉ˷
࠲Ƒʝʠ ( ˰௧ ˳ޭ)Ƒ˂ _ˊ >JX_ȹL@(௧ޭ)ʍφ࠱Ƒ
ʴ_˻ˉ^Əʴ_ˁ̅˘ʵ^Ə˩ˋʶ˦ƪˌƏʽ_˜ˣ
ʶ^Əˉʷ_ʽʸˑƪ˽^Ə˧_ˑ˘ʵƪ˞^Ə˱_ˊ˂
ˊʹƪƏ˦˕˓^˘ʵƏ^˶˱Ə˜_˻^˞ >ުD_UDآL^ ުD
_NXQWL^ SXࣞVXLSLࠇȷX ND_QDSDL^ Vw ࣞ_NDXWDࠇUX^ ֝Xࣞ_WDWLࠇQX
^ PL_ȹLJXȹHࠇ SLW^ٓLWL ^MDPL QD_UD^QX@(ީ෢ɰણʱҟ
ܬɶʧɥʇɶʅƐφ௪઺
ˁ́
ؙʱެʂɾʍʆƐຜࠬʍ
ஔʍʧɥʉु࠲ < ௧ޭ > ɫʃʕʫʅ૽ɮʅˑ˰Ԁʨʉ
ɣ)Ƒ
˱_ˊˁ˨^ˇƪ >PL_ȹLNXEX^VDࠇ@ ǈ෠ǉয়ࣄɬʍ౗Ƒ
ˉ
௮
˥̅
೛ʍφ࠱Ƒ૰خต 30 ˍ̅˓Ɛघɴต 15 ˍ̅˓
ʚʈʍࢗ१๑ࢬु௬ʫƑঈʎ௻Յʩʍࢗ१ʎƐญ
Ԩʊɩɰʪࢬ๑ʍݣƐ୪Ԩʊપɣʅɡʪ˱_ˊˁ
˨^ˇƪ >PL_ȹLNXEX^VDࠇ@ ʊ๑ʱਣɶʅƐ๢৹૝ʊ
˚ʶ˾ʊຌɶʅরʂʅɩɣɾƑ঩گʊʉʂʅࠥɣ
ࢗ१ʎެ๑ɶʉɮʉʩƐೊऩɫɼʫʱެ๑ɸʪʧ
ɥʊʉʂɾƑ˺ƪ_˺ƪ^Ə˱_ˊˁ˨^ˇƪ˜Ə_˜ƪ
^˚Ə^ʿ̅ʽƪƏ˰_˓^ʾʶƏʶ_˽˜^˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ
^ PL_ȹLNXEX^VDࠇQD _QDࠇ^WR ^NLӔNDࠇ PD_ٓL^JDL ުL_UXQD^
GDࠇ@(ՔʱʃɰʬʧƐ˱ˊˁ˨ˇƪʉʲɪʊહഐ຾
ʱԨνɧʅ௬ʫʪʉʧ)Ƒ
˱_ˊˁ˲^˽ >PL_ȹLNXPX^UX@ ǈ෠ǉ߭োʊ੝ɬɮ
ुʍɾʝʂʅɣʪࢊƑ੝ɬʉધʣࣀƑǄुɲʡʩǅ
ʍձƑଟʍ
˱ˌˑ˰˼
ुຍʊʎڊʮʉɣƑφଜʍەɴʱߡ
ʂɾࣀʣધƑˉ_ʿ^˞Ə^ʽ̅˜ƪƏʸ_˨˱ˊˁ˲
˽˞^Əʴ̅ >آL ࣞ_NL^QX ^NDQQDࠇ ުX_EXPLȹLNXPXUXQX
^ ުDӔ@(ˍʿЙʍࣣʍൣʊ߭োʍ੝ɬʉધ < ुɲʡʩ >
ɫɡʪ)Ƒ
_˱ˉ^˃ƪ >_PLآL ࣞ^ NHࠇ@ǈڑǉऩ෠Ƒ_˱ˉ^˃ƪˈƪ >_
PLآL ࣞ^ NHࠇȷDࠇ@(˱ˉ˃ƪƑˈƪʎ < ا > ʍᤛʆصڶ)
ʇʡɣɥƑ˲_ʽ^ˉƏ˚ʷ_˲ˉʹƪ^˜ƪƏ_˱ˉ^
˃ƪˈƪ˘ʵƏ_ˋƪ^Ə˩_ˋ˞Əʼƪ˕^ˑ̅ >PX
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_˱ˉ^˃ƪ
_ND^آL WX_PXآHࠇ^QDࠇ _PLآL ࣞ^ NHࠇȷDࠇWL _VXࠇ^ SXࣞ_VXQX ުRࠇW^
WDӔ@(ঈƐ֌ວў <วՅўʍձɪ >ʊ˱ˉ˃ˈƪʇ
ɣɥऩɫɩʨʫɾ)Ƒ
˱_ˊ^ˆʶ >PL_ȹL^JRL@ǈ෠ǉʞɹɳɧ (ुಘ)Ƒഛ௮ʍ
ಘƑʽ_ˊˆʶ >ND_ȹLJRL@(੅ಘ) ʍ੆ձڶƑऩഛʇ
ைࠍɪʨࡰʪ
˧̅˝˹ʸ
ഛ௮ʱܴɻʅुಘʇɶƐ^˅ʶˑ̅˂
>^NRLWDӔJX@(ɲɧɾɳ <˅ʺಘ ˑઈ ˆщ>)ʆઈɣʆ౔ʗϷʲ
ɿƑ˱_ˊˆʶ^ˢƏ^˅ʶˑ̅˂ˉƏʽ_ˑ^˱˘ʵƏ
_˒ʶ^ˁ˝˜ƪ̅Ə_˜ƪ̅^ˣƪ˜ƪ̅Ə^ʽ˃ƪ
˘ʵƏ_˱ƪ˻ˉ^Əˇ_ʽ˻ˉˑ˫ƪ^˘ʵƏ^˸ƪƏ
˲_ˉ^Əˉ_˙ʵ^ˉˑ >PL_ȹLJRL^ED ^NRLWDӔJXآL NĖ_WD
^PHࠇWL _GDL^NXQLQDࠇQ _QDࠇP^SDࠇQDࠇӔ ^NĖNHࠇWL _PLࠇUDآL^
VĖ_NDUDآL ࣞWDEHࠇ^WL ^MXࠇ PX_آL^ آL_GL^آL ࣞWD@(ुಘʱಘઈщ
ʆઈɣʆ੝ܲʊʡݠʂ๕ʊʡɪɰʅƐ੝ܲʱਸ਼ʨ
ɺƐݠʂ๕ʱ౵ʨɺɾɪʨƐʧɮ҉ૂɫՅॲɶɾ
ʡʍɿ)Ƒ
˱_ˊƏˇƪ˽̅ >PL_ȹL VDࠇUXӔ@ ǈໞǉ 1ۧुʉʈɫ
ϔɮƑʴ_˱^˞Ə˶_˲^ʽƪƏ_ˑƪ^˞Ə˱_ˊʹƪ
Əˇƪ˽̅˛ʷƏʿ˷ƪ^˶Ə˰_˒Əˇƪ˻̅ˢ̅
>ުD_PL^QX MD_PX^NDࠇ _WDࠇ^QX PL_ȹHࠇ VDࠇUXQGX NMXࠇ^MD
PD_GD VDࠇUDPEDӔ@(ϣɫ߃ʟʇ୔ʍुʡϔɮɫƐܩ
௪ʎʝɿुɫϔɪʉɣ)Ƒ2֎सʍஂʣ࠴ʱஂϕʞʣ
డʊુɭɬʪƑˇ_˃ƪ^Ə˲ƪ_˽Əˇƪ˼^ˢ >VĖ_
NHࠇ^ PXࠇ_UX VDࠇUL^ED@(࠴ʎৌ೼ુɭʉɴɣʧ)Ƒ
˱_ˊˇʽˉʿ >PL_ȹLVDNDآL ࣞNL@ǈ෠ǉुɴɪʄɬ (ु
డ)Ƒ߄ࠖʇʍലʫʍɴɪʄɬƑ˱_ˊˇʽˉ^˃ƪ
Ə_ˠƪ^ʽ̅Əˉ_˰^ˉ˘ʵƏ^ʴ˚ʷ˜ƪ˽Ə_ˏ
ƪ^˽ >PL_ȹLVDNDآL ࣞ^ NHࠇ _QRࠇ^NDӔ آL_PD^آL ࣞWL ^ުDWXQDࠇUX
_VRࠇ^UX@(ुడʎఈԏʱݗʝɺʅگʊ <ɽ >ʉɴʪ)Ƒ
˱_ˊˇˢ >PL_ȹLVDED@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠ƑǄु⾅ǅʍ
ձƑ໾෠Ɛˊ̅˫ƪˈ˳ (੄૫ต 12 ˳ƪ˚˽)Ƒ˱
_ˊˇˢƪ^Ə˩_ˋ^Əʸ_ˏƪ˞ >PL_ȹLVDEDࠇ^ SXࣞ_VX^
ުX_VRࠇQX@(ˊ̅˫ƪˈ˳ʎऩʱࡑʮʉɣ)Ƒ
˱_ˊ^ˇˢ >PL_ȹL^VDED@ǈ෠ǉ (ஞഐ)˧ʽᯓʍφ࠱Ƒɷʲ
ʘƪɵʠƑ੄૫ 12 ˳ƪ˚˽ʊ੷ɸʪʡʍʡɣʪƑ
௧ɫࡠʨɪɮᯓʍ઻Ԩʆݍ੝Ƒʶʽ଒ʩ֩ʆɲʫ
ɫՅʂʅɮʪʇ೥ɣʍʆ஖ɱɾƑࡎʍਜʊʓɾʩ
ʇՅʩ୊ʂʅࡎʇʍ੝ɬɴʱಐʘʪʍʆƐ౫ીʉ
ʈʱ
˖˜
ؾɣʆຌɶƐ৹Ƨʊɼʍ࣪ɪʨ஖ɱࡰɶɾƑ
˱_ˊˏƪ >PL_ȹLVRࠇ@ ǈ෠ǉॲʝʫɾ௻ʍԅ޽ɫ˱
ˌˠʺ (भ)Ɛ˱ˌˠ˚ (΄) ʆɡʪऩʍՔ१Ƒʸ_
˾ƪ^Ə˱_ˊˏƪ˞^Ə˩_ˋ >ުX_UHࠇ^ PL_ȹLVRࠇQX^ SXࣞ
_VX@(ಊʎभƐᖮʍՔ१ʍऩɿ)Ƒ
˱_ˊˑƪ >PL_ȹLWDࠇ@ǈ෠ǉ1ु୔ƑʞɹɾƑઅʊƐ^ˑ
ƪ >^WDࠇ@(୔)ʇɣɥʍɫ೩૾Ƒʴ_˱^˞Ə_˭ƪ̅^ʽ
ƪƏ˱_ˊˑƪ̅^Əˇ_˼ˑƪ^Ə˜_˼^ˋ >ުD_PL^QX
_KRࠇӔ^NDࠇ PL_ȹLWDࠇQ^ VD_ULWDࠇ^ QD_UL^VX@(ϣɫ܇ʨʉɣ
ʇु୔ʡӷɣɾ୔ʊʉʪ)2੝ϣʆ౔ɫӹुɶɾࣳ
ੌƑ_ʸƪʴ˱˞^Ə˧ʶ˘ʵƏˣ_ˑ^˃ƪƏ˲ƪ_˽^
Ə˱_ˊ^ˑƪƏ^˜˼Ə_˜ƪ^˞ >_ުXࠇDPLQX^ ֝XLWL SĖ
_WD^NHࠇ PXࠇ_UX^ PL_ȹL^WDࠇ ^QDUL _QDࠇ^QX@(੝ϣɫ܇ʂ
ʅ౔ʎৌ೼ु୔ʊʉʂʅ < ӹुɶʅ > ɶʝʂɾ)Ƒ
˱_ˊ^ˑƪ >PL_ȹL^WDࠇ@ ǈ෠ǉ _ु୔ǅʍձƑʞɹɾƑ
੝ϣʆ౔ɫ
˱ˌ˥ˑˉ
ुगʊʉʂʅɣʪɲʇƑˇ_˼ˑƪ >VD_
ULWDࠇ@( ˤӷʴʾࣣʂɾ୔Ƒʽ̅ዸˢ˖ᮜʆु୔ɫӷࣣʂɾɴʝ)ʍ੆
ձڶƑ_ʸƪʴ˱˞^Ə˧ʶ˘ʵƏˣ_ˑ^˃ƪƏ˲ƪ
_˽^Ə˱_ˊ^ˑƪƏ˜˼_˜ƪ^˞ >_ުXࠇުDPLQX^ ֝XLWL
SĖ_WD^NHࠇ PXࠇ_UX^ PL_ȹL^WDࠇ QDUL_QDࠇ^QX@(੝ϣɫ܇ʂ
ʅ౔ʎৌ೼
ʽ̅
ӹ
ˋʶ
ुɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
˱_ˊˑ̅^ˁ >PL_ȹLWDӔ^NX@ǈ෠ǉ
˓˹
્
ˋʶ
ु
ˏʸ
৽Ƒ૰خต 1
˳ƪ˚˽Ɛ܊ɴต 2˳ƪ˚˽ʍ˅̅ˁ˼ƪ˚ॷʍ્
ु৽ƑӶцܲʊ܇ʂɾେुʱ
˚ʶ
ᴓʆ࠷ɰʅ˱_ˊˑ̅
^ˁʊࡘʠ્ुɶɾƑ˱_ˊˑ̅ˁ˞^Ə˱_ˊ^ˉƏˢ
_ʽˋƏˇƪ^˶Ə̅_˰ƪ^ˑ̅ >PL_ȹLWDӔNXQX^ PL_
ȹL^آL ED_NDVX VDࠇ^MD ުP_PDࠇ^WDӔ@(્ु৽ʍେुʆ୐
ʅʪ <എɪɸ >ɩષʎನළɶɪʂɾ)Ƒ
˱_ˊˑ̅^˂ >PL_ȹLWDӔ^JX@ǈ෠ǉɾɳɩɰ ( ˑઈ ˆщ)ƑǄु
ઈщǅʍձƑʊʉɣщƑु ʱщʊ௬ʫʅେᴍ඄ʆઈ
ɯщƑुઈщφڎʱƐʽ_ˑ^˘ʵƪ >NĖ_WD^WLࠇ@(സࠬ)
ʇɣɣƐु ઈщʱେᴍ඄ʆຜઐʊφ੆ɪɰʅƐφऩ
ʆٴʊઈɯ࣪܏Ɛ˩ _ˋʽˑ^˱ >SXࣞ_VXNDWD^PL@(ɣʂ
ɪ <φѯ >)ʇɣɥƑ_ʽƪ˻^Ə˱_ˊˑ̅^˂˜Ə˱
_ˊ^Ə˧_˱˘ʵ^Ə˧_ˑʽˑ˱^Əʽ_ˑ^˱ʿƪƏ˱
_ˊʽ˱^Ə˱_˖ʳ^ˉ >_NDࠇUD^ PL_ȹLWDӔ^JXQD PL_ȹL^
֝X_PLWL^ ֝Xࣞ_WDNDWDPL^ NĖ_WD^PLNLࠇ PL_ȹLNDPL^ PL_ْD
^آL@(πڗɪʨुઈщʊुʱᵹʞ௬ʫʅƐ௡ѯ < ௡
ઈɭ >ઈɣʆɬʅु೛ʱෂɾɺ)Ƒ
˱_ˊ˕ˇ˼ >PL_ȹLVVDUL@ǈ෠ǉ 1ुૂƑǄु೭ʫǅʍ
ձƑ˱_˖ʳ^ʸ˘ʵ >PL_ْD^ުXWL@(ଵೱɰ) ʇʎεʉ
ʪƑ^ˣ̅˦ˇ˞Əʸ_˶˥^˞Ə^˰ˑƪƏ˱_ˊ˕
ˇ˼^Əˉ_˘ʵ^Ə˶_˱^ˋˢƏ˧_˓^˽Əˉ_ʿ^˼ >^
SDPSL ࣞVDQX ުX_MDEL^QX ^PDWDࠇ PL_ȹLVVDUL^ آL ࣞ_WL^ MD_PL
^VXED ֝Xࣞ_ٓL^UX آL ࣞ_NL^UL@(ਣʍ޼ʍԨ < ޼ʍ⾆ > ɫु
ૂʊʉʂʅ < ु೭ʫɶʅ > ૽ʟɪʨƐถʱʃɰʧ
< ʫ >)Ƒ2ुɫਵɸɭʅݴഐɫ೭ʪɲʇƑǄु೭ʫǅ
ʍձƑʴ_˱^˞Ə_ˋƪ^́˘ʵƏ_ʸ̅^˰ƪƏ˱_ˊ
^˕ˇ˼Ə_ˉƪƏ˜ƪ^˞ >ުD_PL^QX _VXࠇ^ZDWL _ުXP^
PDࠇ PL_ȹL^VVDUL _آLࠇ QDࠇ^QX@(ϣɫਵɮʅ <ֽɮʅ >Ɛ
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˱_ˊ˕ˇ˼
όʎु೭ʫɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
˱_ˊ˘ʵ˕˩ >PL_ȹLWLSSX@ ǈ෠ǉुୄ൨Ƒࢺ໾ 40
௻ܨʝʆƐટʍ޶֯੷ʎƐ઱஋ʣˣˣʶʴʍ๕ധʆ
ुୄ൨ʱݴʂʅืʲɿƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˥_˅ƪ̅
˕ʔʳƪ^Əˑ_ʿ˚ʷƏ˰̅ˌʶ^˞Ə_˸ʶ^ˉ˽Ə
˱_ˊ˘ʵ˕^˩ƪƏˋ_ˁ^˼Əʴ_ˇ˨ˑ˽ >PX_ND^
آHࠇ EL_NRࠇӔˤDࠇ^ WĖ_NLWX PDQȷXL^QX _MXL^آLUX PL_ȹLWLS
^SXࠇ VXࣞ_NXUL^UX ުD_VDEXWDUX@(ঈʎƐટʍ޶ʎ઱ʇˣ
ˣʶʴʍ๕ധʆुୄ൨ʱݴʂʅืʲɿʡʍɿ)Ƒ
˱_ˊ^˜ƪ >PL_ȹL^QDࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ)ࠀણʊॲɧʪތਈ
ʍ෠Ƒ໾෠Ɛˋ˫˼ˤ˸ƑǄुݠǅʍձƑ˜_˓ʹ
ƪƏ˜ƪ̅ˣƪ^˞Ə_ʽƪ˽^Ə˱_ˊ˜ƪ^ˢƏ^ˉ
˽ˌƪˉ˜Əʶ_˼˘ʵ^Əˢ_ʽˉˑ̅^˒ƪ >QD_ٓHࠇ
QDࠇPSDࠇ^QX _NDࠇUX^ PL_ȹLQDࠇ^ED ^آLUXȷXࠇآLQD ުL_ULWL^
ED_NDآL ࣞWDQ^GDࠇ@(ќʎݠʂ๕ʍਜ਼ʮʩʊुݠʱʼˊ
˶ʊ௬ʫɾूɣɾʡʍɿʧ)Ƒ
˱ˉ_˜ƪˁ >PLآL_QDࠇNX@ǈഃǉʞɸʞɸ (ٵɸٵɸ)Ư
ɴʫʪƑʟɵʟɵƯɴʫʪƑɡʂʅʎʉʨʉɣɲ
ʇɫƐ࣮ɰʉɣɲʇʊƐɸʂɪʩƯɴʫʪƑʸ_˼
˞^Ə˭ˉ˹ƪƏ^˜˼˘ʵƏ˱ˉ_˜ƪˁƏ˛ʷƪ^
˞Ə^ˈʶˇ̅Ə˲ƪ_˽^Əʸ_ˏƪ˼Ə˜ƪ^˞ >ުX
_ULQX^ KRآRࠇ ^QDULWL PLآL_QDࠇNX GXࠇ^QX ^ȷDLVDP PXࠇ_
UX^ ުX_VRࠇUL QDࠇ^QX@(ಊ < ɼʫ > ʍൃࣘऩʊʉʂʅƐ
ʞɸʞɸ߭ഒʍݨޞʱਅʅܿɶзɴɧʨʫʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ
˱ˉ_˜ƪˑ^ˁ˚ʷ >PLآL_QDࠇWD^NXWX@ǈഃǉʞɸʞɸ
(ٵɸٵɸ)ƯɴʫʪƑʟɵʟɵƯɴʫʪƑɡʂʅʎ
ʉʨʉɣɲʇɫƐɼʫʇઢʩʃʃʡƐɸʂɪʩƯ
ɴʫʅɶʝɥƑॹʊި௼ɿɫɸʂɪʩƯɴʫʅɶ
ʝɥƑ˱ˉ_˜ƪˑ^ˁ˚ʷƏʸ_˼̅˰ƪƏʽˉʽ
ƪˇ^˼Əʸ_˛ʷ^ʿƏ_˜ƪ^˞ >PLآL_QDࠇWD^NXࣞWX ުX_
ULPPDࠇ NDآL ࣞNDࠇVD^UL ުX_GX^NL _QDࠇ^QX@(ʟɵʟɵʇಊ
ʊʎᶅɴʫʅ਱ʱɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
˱_ˊ^Ə˜˽̅ >PL_ȹL^ QDUXӔ@ǈໞǉ 1_ुʊʉʪǅʍ
ձƑˇ_˃ƪ^Əˁ_˥̅^˞Ə˧_ˑ^Əʴ_ʿ^ˋˁʽƪ
Ə˱_ˊ^Ə˜˽̅_˒ƪ >VĖ_NHࠇ^ NX_ELQ^QX ֝Xࣞ_WD^ ުD_
NL^VXࣞNXNDࠇ PL_ȹL^ QDUXQ_GDࠇ@(࠴ʎ೛ʍҬʱҟɰʅ
ɩɮʇुʊʉʪʧ)Ƒ2ु൦ʊՒɸʪƑ˰_˜˰ˢƪ^
ʿƏ_ˉƪ^˃ƪ˽Əˉ_˂˚ƪ^Əʸ_˼^ˉƏ˱_ˊ^Ə
˜˼_˜ƪ^˞ >PD_QDPDEDࠇ^NL _آLࠇ^NHࠇUX آL_JXWRࠇ^ ުX_
UL^آL PL_ȹL^ QDUL_QDࠇ^QX@(ܩʝʆʣʂʅɬɾީߚʎƐ
ɲʫʆु൦ʊՒɶʅ <ुʊʉʂʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ
˱_ˊ˝ƪ >PL_ȹLQLࠇ@ǈ෠ǉԅ޽ʍभ (ʞɹʍɧ)Ɛᖮ
(ʞɹʍʇ)ʊஆʪ௪Ƒ_˩ƪ^˽̅Əʿ_˓ˆ̅˞̅Ə
˝̅ʾʶ^˶ƪƏ˱_ˊ˝ƪˢ^Əʴ_˘ʵ˽Ə˦˷ƪ
˿ƪ^Ə˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ >_SXࠇ^UXӔ NL ࣞ_ٓLJRQQXQ QLӔJDL
^MDࠇ PL_ȹLQLࠇED^ ުD_WLUX SMXࠇURࠇ^ WX_URࠇW^WD@(൱௻ݝʡ
ٗԼݝʡƐ՗Լݝʎभᖮʍ௪ʊஆʅʅ௪ࠪʩʱɴ
ʫɾ)Ƒ
˱_ˊ^˝ƪ >PL_ȹL^QLࠇ@ǈ෠ǉ _ुࠓǅʍձƑළᳩʣЮƐ
ࣝฟʉʈʍ૦ළຟʱ௬ʫʉɣʆ૦๽ɸʪɲʇƑʶ
_˻˨^˓̅Ə_ʼ̅^˙ƪ̅Ə_˱ƪˋ˰ƪ^ˏƪƏʶ_
˻̅˛ƪ^ˉƏ˜ƪ_ʶ^Ə˱_ˊ^˝ƪƏ_ˉƪ^Əˉʿ
ˢ >ުL_UDEX^ٓLӔ _ުRQ^GHࠇP _PLࠇVXPDࠇ^VRࠇ ުL_UDQGRࠇ^آL
QDࠇ_L^ PL_ȹL^QLࠇ _آLࠇ^ آL ࣞNLED@(ʶ˻˨˓ < ʕɿɣ > ʡ
ʼ̅˙ƪ < ʎʉɡɣɳ > ʡƐළᳩʣЮʱ௬ʫʉɣ
ʆƐɾɿुूɬ <ुࠓ >ɶʅɩɬʉɴɣʧ)Ƒ
˱_ˊ˞ƪ˽ >PL_ȹLQXࠇUX@ǈ෠ǉǄʞɹʍʩ (ुڜ)ǅʍ
ձƑూɮݴʂɾর੫๑ʍʩƑʽ_ˑ˞ƪ^˽ >NĖ_WDQXࠇ
^UX@(ఇɣڜ) ʍ੆ձڶƑ_ʿ̅^˞Ə_˞ƪ^˿ƪƏ˱
_ˊ˞ƪ˽^ˉ˽Ə˕_ʔʳƪˋ^˒ƪƏʽ_ˑ˞ƪ^˽
Ə_ˋƪ^ʽƪƏˣ_˒^Ə˕ˉ˘ʵƏʿ_ˇ˻˞ >_NLQ
^QX _QXࠇ^URࠇ PL_ȹLQXࠇUX^آLUX I_IDࠇVX^GDࠇ NĖ_WDQXࠇ^UX _
VXࠇ^NDࠇ SD_GD^ آآLWL NL ࣞ_VDUDQX@(હഐʍڜʃɰʎƐూɣ
ुڜʆʍʩೝɰɸʪʡʍɿʧƑఇɣʍʩೝɰʱɸ
ʪʇƐ౓ʱʀɮʀɮޭɶƐވʪʍʆહʨʫʉɣ)Ƒ
˱_ˊ˞^ʽ̅ >PL_ȹLQX^NDӔ@ ǈ෠ǉुʍजํƑुजƑ
ౡԨ୷ʍʴ_˻^ʽƪʸʾ̅ >ުD_UD^NDࠇުXJDӔ@(ओনڰ
ᅹ)ʎुʍजํʱᘔʂʅɡʪʇɣʮʫʅɣʪƑʴ _˰
̅^˂ʶ >ުD_PDӔ^JXL@(ϣںɣʍजѤ) ʍʴ˻ʽ́ʸ
ʾ̅ (ओনڰᅹ <ɩԼ >)ʊƐ/ʸ˧ʶ˻ʽƏʽ˱ʾ
˜ˉƏʴ˱˨ˉ˵˞Əʽ˱ʶ˻ʽƏˑ˃ˢ˽Əʴ
˱˨ˉ˵˞Ə˱ˊ˲˚ʷ˞Ə˰˨˽ˉ˷Əʴ˱˨
ˉ˵˞Əʸ˨ʾƪ˻˞Əˉʿ˧˓Əʴ˱˨ˉ˵˞
Əʸ˲˽˱ˊˑ˻ˉ˹ƪ˼Əʴ˱˨ˉ˵˞Ə˧˒
˽˱ˊˢƏˑˮ˻˼˺ƪƏʴ˱˨ˉ˵˞/ʇɡʪƑ
˱_ˊ˞^ˁƪ >PL_ȹLQX^NXࠇ@ǈ෠ǉुʍɲƑǄुʍചǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑɩඣʍ֯ഐʍφʃƑ݃஌րʍ
ـƐѮ޶ʱᦇʍ෾ʊࢬɴɮܗʲʆƐബʇࢬஔƐܱೣ
ʍܗʲɿʡʍʱљɧʅƐ7҉ुরɣʱɶɾʡʍƑޒ
ʊ௬ʫƐ^˰˶ƪ˨ƪ >^PDMDࠇEXࠇ@(໾෠Ɛ˳˛ˡˀ <
ᠨష >)ʍ߂ʱ୊ɧʅഏઙʊ֯ɧʪƑφ௪ޔअʱഏ
ઙʊ֯ɧʪݣʊƐ˰˶ƪ˨ƪʆ˱ˊ˞ˁƪʱўʍ
Ҥʗޔ୩৷ɬʎʌʪƑ෗Чഏ੷ʗʍɩೣ߀ʇɣʮ
ʫʅɣʪƑɼʫʱɶʉɣʇƐঢড়ʊ֯ɧɾ֯ഐʊ෗
Чഏɫࠬʱ஻ʂܦʲɿʩƐ·ߚʱ஝ɮʇऊɷʨʫ
ʅɣʪƑ˚ʷ_ˁ˝^˜ƪƏ_˱ƪʿ˞^ƏʶƪƏˋ_ˁ
^Ə˦̅Ə˱_ˊ˞^ˁƪƏ_ˣ̅^ʿ˘ʵƏʴ_ːƪ˕^
ˑ >WXࣞ_NXQL^QDࠇ _PLࠇNLQX^ ުLࠇ VXࣞ_NX^ SLP PL_ȹLQX^NXࠇ
_SDӔ^NLWL ުD_ȷRࠇW^WD@(ഏઙʊޔअʍɳ౽ʱ֯ɧʪʇ
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˱_ˊ˞^ˁƪ
ɬƐ˱ˊ˞ˁƪʱҤʗ
ʽʿ
৷ɬ
ˡ
ኸʌʧƐʇɣʮʫɾ)Ƒ
˱_ˊ˞^˕ʔʳ >PL_ȹLQX^ˤD@ǈ෠ǉʛɥʔʨ (ᄘᄘ)Ƒ
Ǆुʍ޶ǅʍձƑ^ʽ˱˜ƪ̅Ə˱_ˊ˞˕ʔʳ^˞Ə
^ˉ˙ʵƏ_˫ƪ^˘ʵ˘ʵ˽Ə_ʾˈ̅^˰Ə_ˆƪ^˻
ƪ_˖ʻƪ >^NDPLQDࠇP PL_ȹLQXˤD^QX ^آLGL _EHࠇ^WLUX
JD_ȷDP^PDࠇ _JRࠇ^UDࠇ_ْRࠇ@(˱ˌुʽ˳⽸ʊʡˮʸ˧˻ɫ ́ฯɣ
ʅ < ˧ᄠ ʽѓɶʅ >ɣʪʍʆƐѹɫਵɣʍɿʧ)Ƒ˱_ˊ
ˁ˲˽^˜ƪƏ˱_ˊ˞˕ʔʳ^˞Ə_ʶ˕^ˣʶƏ^ˉ
˙ʵƏ_˫ƪ >PL_ȷLNXPXUX^QDࠇ PL_ȷLQXˤD^QX _ުLS^
SDL ^VLGL _EHࠇ@(ुຍʩʊˮʸ˧˻ɫɾɮɴʲౙॲɶ
ʅ <ᄠѓɶʅ >ɣʪ)Ƒ
˱_ˊ^ˢˑ >PL_ȹL^EDWD@ǈ෠ǉǄुഈǅʍձƑु ഒʆφడ
ʊʉʂɾഈƑ˱_ˊʽƪ˝^Ə˞˲̅˒Ə˱_ˊ^ˢˑ
Ə^˜˼˘ʵƏ^˲ˠƪƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >PL_ȹLNDࠇQL^
QXPXQGD PL_ȹL^EDWD ^QDULWL ^PXQRࠇ I_IDࠇUDQX@(ुɿ
ɰϕʟɪʨƐुʆෂഈɶʅഐɫअʘʨʫʉɣ)Ƒ
˱_ˊˣ˜˒˽ >PL_ȹLSDQDGDUX@ ǈ෠ǉ
˱ˌ
ु
ˡ˜
ᐹƑ೿ࠛ
ʱʑɮʇ಩ɪʨຌʫࡰʪुʍʧɥʉూɣ಩ࡡƑ˱
_ˊˣ˜˒˽˞^Ə̅ˌƏ_ˀ̅^ˉʹƪƏˣ_˜ˉʿ^
Ə˶_˽^ˣˊ >PL_ȹLSDQDGDUXQX^ ުQȷX _JLӔ^آHࠇ SD_
QDآL ࣞNL^ MD_UX^SDȹL@(˱ˌुˢ˜ᐹɫࡰʪɪʨʊʎɬʂʇ೿ࠛ
ɿʬɥ)Ƒ
˱_ˊˣ˜˛ʷ˽ >PL_ȹLSDQDGXUX@ǈ෠ǉʞɹʏʉ (ु
ᐹ)Ƒˣ_˜ˉ˃ƪ^Əʽ_ʽ^˼Ə˱_ˊˣ˜˛ʷ˽˞^
Ə̅ˊ˘ʵƏ˧_ˉʾ˻^˞ >SD_QDآL ࣞNHࠇ^ NĖ_ND^UL PL_
ȹLSDQDGXUXQX^ ުQȹLWL ֝Xࣞ_آLJDUD^QX@(೿ࠛʱʑɣʅ
<೿ࠛʊɪɪʂʅ >ƐुᐹɫࡰʅԀʨʉɣ)Ƒ
˱_ˊˣ̅^ˑ˼ >PL_ȹLSDQ^WDUL@ǈ෠ǉʞɹʕʇʩ (ु
ਸ਼ʩ)Ƒ௧ʍɶʝʨʉɣƐʆʂʖʩʇɶɾߍඇࠃʍ
ಘෂ੄Ƒ_˅ƪˣ̅^ˑ˼ >_NRࠇSDQ^WDUL@(ר௧ࠃʍϔ
ɬଫʝʂɾਸ਼ʩɪɾ) ʍ੆ձڶƑʸ_˾ƪ^Ə˱_ˊˣ
̅ˑ˼ʽƪ˝˽Əˉƪ˨Ə˦˕^˓̅Əˑ_˶ƪƏ
˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ PL_ȹLSDQWDULNDࠇQLUX آLࠇEX SLW^ٓLQ WD
_MDࠇ QDࠇ^QX@(ಊ <ɼʫ >ʎुਸ਼ʩɿɰɶʅɣʪʍʆ
ɡʂʅƐʀʂʇʡ <φʃʡ >੄ອɫʉɣ)Ƒ
˱_ˊ˧ˁ^˽ >PL_ȹL֝XࣞNX^UX@ ǈ෠ǉʞɹʕɮʫ (ु
ૣʫ)Ƒಓ೮ʍђʊुഒɫɾʝʂʅૣʫʪɲʇƑ
ˉ˹ʸʺʿ
ᒌ Ѝʱ԰ʲʆ
˧ˁ
ඈʨʟɲʇƑ^˩ˋʶ˦ƪˌƏʽ_˜
ˣʶ^Əˉʷ_ʽʶ^Əˣ_ˑ^ʿƏ_ʽʶˋ^ˑƪƏ^˘ʵ
ƪ˜Ə˂_ˊ˞^Ə̅ˊƏ˱_ˊ˧ˁ^˽Ə_ˉƪ˫ƪ >^
SXࣞVXLSLࠇȷX ND_QDSDL^ Vw ࣞ_NDL^ SĖ_WD^NL _NDLVX^WDࠇ ^WLࠇQD
JX_ȹLQX^ ުQȹL PL_ȹL֝XNX^UX _آLࠇEHࠇ@(φ௪઺ؙʱެ
ʂʅ౔ʱ۴ɶɾʍʆƐࠬʊ
˰
௧
˳
ޭɫࡰ๨ʅुʕɮʫ
ɶʅɣʪ)Ƒ
˱_ˊ˧˓^˽ >PL_ȹL֝XٓL^UX@ǈ෠ǉु ถƑ໳௻ৰʎƐ˱
_ˊ˧ˉ^˽ >PL_ȹL֝XآL^UX@(ुถ)ʇɣɥƑ_ˁƪ˧˓
^˽ >_NXࠇ֝XٓL^UX@Ɛ_ˁƪ˧ˉ^˽ >_NXࠇ֝XࣞآL^UX@(ചถ)
ʍ੆ձڶƑˉ_˚ʷ˲^˘ʵʽƪˊƏ˱_ˊ˧˓^˽Ə
^˞˳ƪ˘ʵ˽Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏ˕_ˇƪ^˅ƪƏ_ˠ
ƪˉˑ^˽ >آL ࣞ_WXPX^WLNDࠇȹL PL_ȹL֝XٓL^UX ^QXPHࠇWLUX
MDW_WX^آL V_VDࠇ^NRࠇ _QRࠇآL ࣞWD^UX@(ඬ૝ <ʃʇʠʅඬʊ >
ुถʱϕʲʆƐʣʂʇʍɲʇʆҥʱ૰ɶɾ)Ƒ
˱_ˊ^˧˝ >PL_ȹL^֝XQL@ǈ෠ǉगुɶɾঽƑǄʞɹʕ
ʌ (ुঽ)ǅʍձƑঽʱगुɴɺʅۺۼ೜ఉʍࣳੌ
ʊɸʪɲʇƑ˶_˥ʼˉ^ʿ˜ƪƏ^ʶ˒˧˟ƪ˻Ə_
ˣʶ^ˑƪƏˢ_ˑ˽̅˘ʵƏʴƪ^ʿƏ^˧˟ƪƏ_˧
̅˜ʿ˘ʵ^Ə˱_ˊ^˧˝Ə^˜ˉƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅
>MD_ELުRآL ࣞ^ NLQDࠇ ^ުLGD֝XQHࠇUD _SDL^WDࠇ ED_WDUXQWL ުDࠇ^
NL ^֝XQHࠇ _֝XQQDNLWL^ PL_ȹL^֝XQL ^QDآL _QDࠇӔ^آHӔ@(·
େՔʊ౮ঽ < ˇˢ˝ > ʆॸ೅ < ௜ઐ > ʗୟʬɥ
ʇɶʅƐঽʱ૲ඛɴɺʅۺۼ೜ఉʍुঽʊɶʅɶ
ʝʂɾ)Ƒ
˱_ˊ˧˱ >PL_ȹL֝XPL@ǈ෠ǉुᵹʞƑ_ʾ˕^˅ƪƏ
_ʽʶ^˽ʽƪƏ˱_ˊ˧˳ƪ^< ˱_ˊʽˑ^˳ƪ > Ə
˱_˛ƪ̅^˕ʔʳ˞Əˉ_˂˚ʷƏ˶˕ˑ >_JDN^NRࠇ
_NDL^UXNDࠇ PL_ȹL֝XPHࠇ^PL_ȹLNDWD^PHࠇ! PL_GRࠇQ^
ˤDQX آL_JXWX MDWWD@(ӌۣɪʨՒʪʇुᵹʞʎࢗʍ޶
ʍީߚʆɡʂɾ)Ƒ
˱_ˊ˰ʿ >PL_ȹLPDNL@ ǈ෠ǉ _ुೱɰǅʍձƑ૫ߢ
Ԩु୔ʆݴזʱɶɾʩƐࠀણ੉ʆݴזʱɸʪʇਣ
ʍ޼ʍԨɫঐɮ࠲ʫɾʩƐɡɪɭʫ (ᖻ) ʍʧɥʊ
ਣʍ޼ʍԨɫঔʫʅ૽ʟɲʇƑɲʍࣇࣳʱɣʂɾƑ
ुૂʍφ࠱ɪƑ_ˣ̅^˰ƪƏ˱_ˊ˰˃ƪƏˉƪ^Ə
˶_˱^ˋ >_SDP^PDࠇ PL_ȹLPDNHࠇ آLࠇ MD_PL^VX@(ਣʎु
ೱɰɶʅ૽ʟʧ)Ƒ
˱_ˊ^˰ʿ >PL_ȹL^PDNL@ǈ෠ǉु ޙɬƑु ਽ʀƑଟʣ
னʉʈʊुʱʝɮɲʇƑʴ_˱^˞Ə_˭ƪ̅^˸̅˒
Ə_ʿ̅ʴ˻ʶ^˱ˊˉƏ˱_˜ʽ^˞Ə˱_ˊ^˰ʿƏ_
ˉƪ^ˢ >ުD_PL^QX _KRࠇӑ^MXQGD _NLӔުDUDL^PLȹLآL PL_
QDND^QX PL_ȹL^PDNL _آLࠇ^ED@(ϣɫ܇ʨʉɣʍʆƐর
੫ुʆଟʍुޙɬ <਽ʀु >ʱɶʉɴɣʧ)Ƒ
˱_ˊ˱˓ >PL_ȹLPLٓL@ǈ෠ǉुැƑुʍຌʫʪʇɲ
ʬƑ^ˁ˰ƪ˻Əʽ_˰ƪˢƪ^ʿƏ˱_ˊ˱˓˞Ə˚
ʷƪ^˼Ə_˨̅^˖ʻƪ >^NXPDࠇUD ND_PDࠇEDࠇ^NL PL_
ȹLPLٓLQX WXࠇ^UL _EXQ^ْRࠇ@(ɲɲɪʨɡɼɲʝʆुැ
ɫ૾ʂʅɣʪɼɥɿ)Ƒ
˱_ˊ˲˚ʷ >PL_ȹLPXWX@ǈ෠ǉुڅƑु څʍजƑʴ _
˻^ʽƪʸʾ̅˰ƪƏˣ_˚ʷ˰^˞Ə˱_ˊ˲˚ʷ^Ə
˶_˿ƪ^˽˱ƪ >ުD_UD^NDࠇުXJDPPDࠇ SĖ_WXPD^QX PL
_ȹLPXWX^ MD_URࠇ^UXPLࠇ@(ओনڰᅹ < ɩԼ > ʎౡԨ୷
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˱_ˊ˲˚ʷ
ʍुڅʍजʆɡʨʫʝɸʌ)Ƒ
˱_ˊ˲̅ >PL_ȹLPXӔ@ǈ෠ǉुഒɫਵɮʅನළɶɣ
୽ƑǄु୽ǅʍձƑʶ_ˉ˲̅ >ުL_آLPXӔ@(ݥ๨࠱ʍڑ
ɣࠄʱೝɰʪ୽) ʍ੆ձڶƑ_ˑʶ^ˣ̅˻Ə^ˁƪƏ
˱_ˊ˲̅˰ƪ^Əʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅_˒ƪ >_
WDL^SDQUD ^NXࠇ PL_ȹLPXPPDࠇ^ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^WDQ
_GDࠇ@(ੜ།ɪʨɮʪु୽ʎಝ࣭ʊನළɶɪʂɾʧ)Ƒ
˱_ˊ˻^ˇƏ^˦˽˰ˇ >PL_ȹLUD^VD ^SLUXPDVD@ǈໞǉ
૳ɶɣɴʝʍЋઆ଺೅ڇƑ૳ɶɣɲʇʧƑABCDE-
FGD ثʍࡥڊƑحๆߐƐ˦_˽˰^ˇ̅ >SL_UXPD^
VDӔ@(೜޻մʆɡʪƑҎɶɣƑՃෑʆɡʪ)ʍڶԆ೼
ɫƐ˱ _ˊ˻^ˇ̅ >PL_ȹLUD^VDӔ@(૳ɶɣ)ʍڶԆ೼ʊ
ʃɣʅح२ɴʫɾࡥڊʆƐֽ૦ʍίළɫ԰ʝʫʪƑ
˱_ˊ˻^ˇƏ^˦˽˰ˇƏ˰_˜˰^˞Ə_˸ƪ˶^Əˉ
˃ƪ_ˢƪ^ʿ̅Ə˩_ˋ˞^Əˣ_˻^˼̅˘ʵˢƪ˶
>PL_ȹLUD^VD ^SLUXPDVD PD_QDPD^QX _MXࠇMD^ آL ࣞNHࠇ_EDࠇ^
NLP SXࣞ_VXQX^ SD_UD^ULQWLEDࠇMD@(ॹʊ೜޻մʉɲʇɿƐ
ܩʍफ़ʎٚʗʝʆʡऩԨɫۼɪʫʪʂʅʧ)Ƒ
˱_ˊ˻^ˇ̅ >PL_ȹLUD^VDӔ@ ǈحǉ 1૳ɶɣƑεํʆ
ɡʪƑ^ʴʶ˨Ə^˲ˠƪƏ^˱˼Ə˱_˻̅^˸̅˒Ə
˱_ˊ˻^ˇ̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ_˜̅
^ːƪƏ˱_ˊ˻ˇƏ˜ƪ̅^ˉʹ̅ >^ުDLEX ^PXQRࠇ
^PLUL PL_UDӑ^MXQGD PL_ȹLUD^VDӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX
_QDQ^ȷRࠇ PL_ȹLUDVD QDࠇӔ^آHӔ@(ɡʲʉʡʍʎٵɾɲ
ʇɫʉɣʍʆ૳ɶɣɪʉɡʇ޻ʂɾɫƐɡʝʩ૳
ɶɮʉɪʂɾ)Ƒ˱_ˊ˻ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >PL_ȹLUDVD
^QX QD_UD^QX@(૳ɶɮʅԀʨʉɣ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ˱
_ˊ˻^ˇƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^ʴ˚ƪ
˃ƪƏ˶ƪ_˙ʶ̅^Ə˱_ˊ˻^ˇƏ^˜˽̅Ə^ˣˊ
>PD_QD^PDࠇ PL_ȹLUD^VD ^NXࣞWRࠇ _QDࠇQ^WDQWLӔ ^ުDWRࠇNHࠇ
MDࠇ_GLP^ PL_ȹLUD^VD ^QDUXP ^SDȹL@(ܩʎƐ૳ɶɣɲ
ʇʎ෗ɮʅʡƐگʊʉʂʅɬʂʇ૳ɶɮʉʪʎɹ
ɿ)Ƒ2೜޻մʆɡʪƑ˱_ˊ˻^ˇƏ_́ƪˢƪ^ʿ̅Ə
ʿ_˻˼^Əˉʹƪˢ̅_˜ƪ >PL_ȹLUD^VD _ZDࠇEDࠇ^NLӔ
NL_UDUL^آHࠇEDQ_QDࠇ@(೜޻մɿƐ؛ʝʆʡ๨ʫɾʲɿ
ʌɧ)Ƒ˱_ˊ˻^ˇ́˾ƪ >PL_ȹLUD^VDZDUHࠇ@(ѕʇ૳
ɶɣɲʇɪƑ૳ɶɣɲʇʧ)Ƒ
˱_ˊ˻^ˉ >PL_ȹLUD^آL@ ǈໞ੄ǉ૳ɶɣƑഷʮʂɾƑ
˱_ˊ˻^ˉƏ˲_˞^ˢƏˋ_ˁ^˼˘ʵƏ˶_˻^˥̅˃
ƪˢƏʴ_˖ʳ^˱Ə^˱ˉƏʸ_˲˕^ˇƏˉ_˱Ə˫
ƪ >PL_ȹLUD^آL ^PXQXED VXࣞ_NX^ULWL MD_UD^ELӔNHࠇED ުD_
ْD^PL ^PLآL ުX_PXV^VD آL_PL EHࠇ@(૳ɶɣʡʍʱݴʂ
ʅ޶֯੷ʊٵɺƐ෮ాɫʨɺʅ < ෮ాɮɴɺʅ >
ɣʪ)Ƒ
˱_ˊ˻^ˉˋ˅ƪ˜ >PL_ȹLUD^آLVXࣞNRࠇQD@ ǈໞ੄ǉε
ํʉƑ૳ՃʉƑ_૳ɶɣʧɥʉǅʍձƑˁ_˞^Ə˚ʷ
ˉƏ^˜˽̅˃̅Ə^˱˼Ə˱_˻^˞Ə˱_ˊ˻^ˉˋ
˅ƪ˜Ə˲_˞^ˢƏˋ_ˁ^˼Ə^ˉ˃ƪ >NX_QX^ WXࣞآL ^
QDUXӔNHP ^PLUL PL_UD^QX PL_ȹLUD^آLVXࣞNRࠇQD PX_QX^
ED VXࣞ_NX^UL ^آL ࣞNHࠇ@(ɲʍ௻ʊʉʪʝʆٵɾɲʇʍʉ
ɣεํʉഐʱݴʂʅɡʪ)Ƒ
˱_ˊ˻^ˉˋ˅ƪ˝ >PL_ȹLUD^آLVXࣞNRࠇQL@ ǈഃǉ૳ɶ
ɣʚʈງకʊƑ૳ɶɮƑεํʊƑഷʉʔɥʊƑʸ _˼
˞^Ə˘ʵƪˉƏ˱_ˊ˻^ˉˋ˅ƪ˝Əˋ_˅ƪ˼^Ə
ˉ˃ƪ˽Ə^˲˞Ə˱˼_˱ƪ >ުX_ULQX^ WLࠇآL PL_ȹLUD
^آLVXࣞNRࠇQX VXࣞ_NRࠇUL^ آL ࣞNHࠇUX ^PXQX PLUL_PLࠇ@(ಊʍࠬ
ʆ૳ɶɣʚʈງకʊݴʂʅɡʪʡʍʱٵʅɳʨʲ
<ٵʅʞʬ >ʧ)Ƒ
˱_ˉ^˽̅ >PL_آL^UXӔ@ǈ਴ஞǉٵɺʪƑ໳௻ৰʍڊ๕Ƒ
ࠥ௻ৰʎƐ˱_˻^ˋ̅ >PL_UD^VXӔ@(ٵɺʪ) ʇɣɥƑ
ʽ_ˁ^ˉˉ˃ƪ˽Ə˲_˞^ˢƏ˩_ˋ̅^Ə˱_ˉ^˽̅
˘ʵƏ_ʴƪ^ʿƏʶ_ˈ˼˘ʵ^Ə˱_ˉ˻˻̅^ˉʹ
̅ >NĖ_NX^آL ^آL ࣞNHࠇUX PX_QX^ED SXࣞ_VXP^ PL_آL^UXQWL _
ުDࠇ^NL ުL_ȷDULWL^ PL_آLUDUDӔ^آHӔ@(ϛɶʅɡʪഐʱ਴
ऩʊٵɺʧɥʇɶʅɣʅߺʨʫʅƐٵɺʨʫʉɪ
ʂɾ)Ƒ^˱ˉ˱ˇʽƪƏ˱_ˉ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽
̅ >^PLآLPLVDNDࠇ PL_آL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ٵɺʅʧɰ
ʫʏٵɺʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˱_ˉ^˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP PL_آL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂ
ʇٵɺʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˢ̅^˞̅Ə˱_ˉ^˼ >_EDQ
^QXP PL_آL^UL@(߈ʊʡٵɺʧ)Ƒ_ˢ̅^˰ƪƏ˱_ˉ^
˽̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ˲˕_˚ʷ^Ə
˱_ˉ˻^˞ >_EDP^PDࠇ PL_آL^UXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX
PX_WWX^ PL_آLUDP^EDӔ@(߈ʊʎٵɺʪɪʇ޻ʂɾɫƐ
ʀʂʇʡٵɺʉɣʧ)Ƒʸ_˼̅˰ƪ^Ə˱_ˉƏ˶˕
^ˇ˞̅˛ʷƏ_ˢƪ^˟ƪƏ˱_ˉ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_
˻̅^˘ʵˢƪ˶ >ުX_ULPPDࠇ^ PL_آLMDV^VDQXQGX _EDࠇ
^QHࠇ PL_آL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UDQ^WLEDࠇMD@(ಊʊʎٵɺʣɸ
ɣɫƐ߈ʊʎٵɺʪɲʇʎࡰ๨ʉɣɼɥɿ)Ƒ^ʸ
˶˝̅Ə˱_ˉ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^ުXMDQLP PL_آL^UHࠇ
^PLVDPXQX@(ढʊʡٵɺʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ
˲ƪ_˽^Ə˱_ˉ^˼ >_SDࠇ^NX PXࠇ_UX^ PL_آL^UL@(৹ɮৌ
೼ٵɺʬ)Ƒ
˱_ˊ̅ʾƪ˼ >PL_ȹLӔJDࠇUL@ǈ෠ǉʞɹɡɾʩ (ुஆ
ʩ)ƑǄुഷʮʩǅʍձƑທۼʉʈʆƐ୪ણɫഷʮ
ʪɲʇʊʧʂʅ՟ɬʪђ๿ʣഈ૽Ƒ˸_ˋˊ˰ƪ^Ə
ʿƪƏ˜_˰^˱ˊƏ˞_˲ˑƪ^˽Ə˱_ˊ̅ʾƪ˼ˢ
Əˉƪ^Əˢ_ˑ^˶˥Ə_ˉƪƏ˜ƪ^˞ >MX_VXȹLPDࠇ^
NLࠇ QD_PD^PLȹL QX_PXWDࠇ^UX PL_ȹLӔJDࠇULED آLࠇ^ ED_WD
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˱_ˊ̅ʾƪ˼
^MDEL _آLࠇ QDࠇ^QX@(ʧɼ୷ʊ๨ʅƐॲुʱϕʲɿʇɲ
ʬƐुஆʩʱɶʅђ๿ɶʅ < ഈʱɲʮɶʅ > ɶʝ
ʂɾ)Ƒ
˱_ˊ̅ʾ^ˇ >PL_ȹLӔJD^VD@ǈ෠ǉɸɣʚɥ (ु൦)Ƒʞ
ɹʛɥɼɥ (ुᖄᖙ)Ƒˡˉʽ < ˰ටˉ̅च>ʍ˭˕ౙˉ̅चƑԻɪ
ʨ޳ʝʂʅৌतʊुᖄɫەɫʪ޶֯ʍಓ೮ೊƑ˱
_ˊ̅ʾ^ˇƪƏ˶_˻^˥ˊ˨̅˰ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^
Əʽ_ʽ˼^ˋ̅˒ƏƏ˩_ˋ˲^ˉƏʽ_ʽ^˽ʽƪƏ^
ʴ˚ƪ˃ƪƏ^˳ƪƏʽ_ʽ˻^˞ >PL_ȹLӔJD^VDࠇ MD_UD
^ELȹLEXPPDࠇ MDࠇ_GLӔ^ NĖ_NDUL^VXQGD SXࣞ_VXPX^آL NĖ_
ND^UXNDࠇ ^ުDWRࠇNHࠇ ^PHࠇ NĖ_NDUD^QX@(ुᖄᖙʎ޶֯ʍ
ܨʊʎ಴ɹቌʪɪʨƐφ୩
ʽʽ
ቌʪʇگʊʉʂʅʎƐʡ
ɥቌʨʉɣ)Ƒ
˱_ˊ̅^ʾ˝ >PL_ȹLӔ^JDQL@ǈ෠ǉЬƑǄुװǅʍձƑ
໳௻ৰʍɲʇʏƑࠥ ௻ৰʎƐ˜ _˰^˼ >QD_PD^UL@(Ь)
ʇɣɥƑ˰_˜˰^˞Əʸ_˖ʳ̅^˞Əʸ_˲˾ƪ^Ə
˱_ˊ̅^ʾ˝ˉ˽Əˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪ >PD_QDPD^
QX ުX_ْDQ^QX ުX_PXUHࠇ^ PL_ȹLӔ^JDQLآLUX VXࣞ_NXUD^UL _
EXࠇ@(ܩʍ ˚୺ʴ˱෸ʍʼ˴˼ॊʎЬʆݴʨʫʅɣʪ)Ƒ
˱_ˊ̅^˂˻ >PL_ȹLӔ^JXUD@ ǈ෠ǉुˑ̅ˁƑ્ु
ધƑ˱_ˊ^˂˻ >PL_ȹL^JXUD@(ुˑ̅ˁ) ʇʡɣɥƑ
ࠥ௻ৰʎƐ˱_ˊˑ̅^ˁ >PL_ȹLWDӔ^NX@(ुˑ̅ˁ)
ʇɣɥƑ˲ _ʽ^ˉ˩ˏƪƏ˱_ˊˑ̅ˁ^ˢƏ˱_ˊ̅^
˂˻˘ʵ˽Əʴ_ːƪ˕ˑ^˽ >PX_ND^آLSXࣞVRࠇ PL_ȹL
WDӔNXED^ PL_ȹLӔ^JXUDWLUX ުD_ȷRࠇWWD^UX@(ঈʍऩʎु
ˑ̅ˁʱ˱ˊ̅˂˻ < ुਘ > ʇɣʮʫɾʡʍɿ)Ƒ
˱_ˊ̅^ˆʶ >PL_ȹLӔ^JRL@ǈ෠ǉʞɹɳɧ (ुಘ)ƑЍ
ಘƑ໳௻ৰʎƐ˱_ˊ^ˆʶ >PL_ȹL^JRL@(ुಘ)ʇʡɣ
ɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^˅ʶˑ̅˂˜ƪƏ˱_ˊ̅^ˆʶ
Əʶ_˼˘ʵ˽^Əˣ_ˑ^˃ƪƏʽ_˺ƪˉˑ˽ >PX_
ND^آHࠇ ^NRLWDӔJXQDࠇ PL_ȹLӔ^JRL ުL_ULWLUX^ SĖ_WD^NHࠇ ND
_MRࠇآL ࣞWDUX@(ঈʎुಘʱಘઈщʊ௬ʫʅ౔ʗϷʲɿʡ
ʍɿʧ)Ƒ
˱_ˊ̅^˒˜ >PL_ȹLQ^GDQD@ǈ෠ǉु੾Ƒ˰_ʽ^˽˒
˜ >PD_ND^UXGDQD@(ɩ༎੾) ʇʡɣɥƑੜࢊʍ༂ʊ
ɡʪޒʣ༎຾ʱપɣʅुഒʱঔʪʊ๑ɣʪ੾Ƒ
ǄMizzutana.faxiri. ˱˗ˑ˜ƐʝɾʎƐˡˉ˼ (ु੾.
ʝɾʎƐ਎ʩ)ੜࢊʆƐஙՁɼʍ਴ʍഐʱʍɺʅর
ɥ౮ǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑ˰_ʽ^˽˛̅˂Əʴ_˻ʶ
˘ʵ^Ə˱_ˊ̅^˒˜˜ƪƏʸ_ˋˢˉ˘ʵ^Ə˱_ˊ^
Əʿˉˢ >PD_ND^UXGRӔJX ުD_UDLWL^ PL_ȹLQ^GDQDQDࠇ
ުX_VXEDآLWL^ PL_ȹL^ NL ࣞآLED@(ɩ༎຾ʱরʂʅु੾ʊ
ംɺʅપɣʅुʱঔʩʉɴɣ)Ƒ˰_ʽ^˽˛̅ˆƪ
Əʴ_˻ˉ˘ʵ˘ʵ^Ə˱_ˊ̅^˒˜˜Əʸ_ˋ̅˧ʽ
ˉ^Əˉ_ʿ^˼ˢ >PD_ND^UXGRӔJRࠇ ުD_UDآL ࣞWLWL^ PL_ȹLQ
^GDQDQDࠇ ުX_VXӔ֝XࣞNDآL^ آL ࣞ_NL^ULED@(ɩ༎຾ʎরʂʅ
ɪʨु੾ʊംɺʅɩɬʉɴɣʧ)Ƒ
˱_ˊ̅^˒˻ >PL_ȹLQ^GDUD@ǈ෠ǉђुɿʠƑɸɣɲ
ʞƑू ߚ࣪ʍђुʱຌɶʅຍʠʅɩɮٖƑु ຍʩƑ˰
_ʽ^˽˛̅˂Əʴ_˻ʶ˶ƪ^Ə˱_ˊʹƪ^Ə˱_ˊ̅
^˒˻ƪƏ_˜ƪ˻^ˉƏˑ_˲ˑ >PD_ND^UXGRӔJX ުD_
UDLMDࠇ^ PL_ȹHࠇ^ PL_ȹLQ^GDUDࠇ _QDࠇUD^آL WD_PXWD@(ɩ༎
຾ʱরʂɾुʎђुຍʠ < ɸɣɲʞ > ʗຌɶʅຍ
ʠɾ)Ƒ
˱_ˌ >PL_ȷX@ǈ෠ǉ 1۪Ƒђु۪Ƒ^˱ːƪƏˢ_˼˘
ʵ^Əˑ_˰˼˱ˊʹƪ^Ə˜_ʾˉˢ^˽Ə˶_ˉʿ^˞
Ə_˧̅^ˉʹƪƏ_ʽʶ^˶ƪ˖ʻƪ >^PLȷRࠇ ED_ULWL
^ WD_PDULPLȹHࠇ^ QD_JDآLED^UX _MDآL ࣞNL^QX _֝XӔ^آHࠇ _NDL^
MDࠇْRࠇ@(۪ʱӘʂʅຍʝʂɾुʱຌɸʍɫўʍ೿ु
ʎວɣ <ᛟໍ >ʍɿɼɥɿ)Ƒ2˱ʼᒫƑु ໥ƑౡԨ୷ʍ
୼௜ʍˣ_˰ˈ^ʿ >SD_PDȷD^NL@(ೕݰೕ) ʇˑ_ʽ^˥
ƪ >WĖ_ND^ELࠇ@(܊ԅय़)ʍԨʊɡʪघɣᒫƑु໥Ƒ˱
_ˌ˞^ʽ̅ >PL_ȷXQX^NDӔ@(ᒫʍࣣ)ʇʡɣɥƑ
_˱ˋ^ˁ̅ >_PLVXࣞ^NXӔ@ǈ਴ஞǉ৴ɸƑౙٵɸʪƑǄٵ
ʃɮ < ђ௡ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˰˜ƪ˽Əˉ
_˚ʷˑ^˸ƪƏ_˱ˋ^ˁ̅˘ʵƏ_˫ƪ̅^˛ʷƏ˲
˕_˚ʷƏ˱ˉʷʽ˻^˞ >^PDQDࠇUX آL ࣞ_WXWD^MXࠇ _PLVXࣞ
^NXQWL _EHࠇQ^GX PXW_WX PLVwNDUD^QX@(ѕ࢈ʆ෗ɮɶ
ɾʍɪƐ৴ɼɥʇɸʪɫƐφۈʊ৴ɺʉɣ)Ƒ_˱ˉ^
ʿƏ^˱ˇʽƪƏ_˱ˋ^ˁƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_PLآL ࣞ^
NL ^PLVDNDࠇ _PLVw^NX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(৴ɶʅʧɰʫʏ
৴ɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˱ˉ^˃ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP _PLآL ࣞ^ NHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ৴ɺ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˱ˉ^ʿˢ >_SDࠇ^NX _PLآL ࣞ^
NLED@(৹ɮ৴ɺʧ)Ƒ
˱ˋ_˅ƪ˰^ˉ >PLVXࣞ_NRࠇPD^آL@ǈഃǉɲʂɼʩʇƑࢬ
ॶ෋ɪʊƑ˱ˉʷ_ʽƪ˰^ˉʇʡڊɥƑʸ_˨^ˁʶ
ˉʹƪƏˣ_˜ˇ̅^˛ƪˉƏ˱ˋ_˅ƪ˰^ˉƏˣ_˜
^ˉˢ >ުX_EX^NXLآHࠇ SD_QDVDQ^GRࠇآL PLVXࣞ_NRࠇPD^آL SD
_QD^آLED@(੝ॶʆʎ໿ɴʉɣʆƐࢬॶʆˤˏʽ෋ʊ໿ɶʉ
ɴɣʧ)Ƒ
˱ˋ_˅ƪ˱ˋ˅ƪ^ˉ >PLVXࣞ_NRࠇPLVXNRࠇ^آL@ǈഃǉ๑
ऐघɮƑऑࡥʊƑ૎௷ʊƑˢ_˼˲˞^Ə˶_˼ˢ
^Ə˱ˋ_˅ƪ˱ˋ˅ƪ^ˉƏ_ʴˉʷʽƪ̅^ʽƪ
Əˢ_˼ˋ̅˒^Ə˜_˻̅^˒ƪ >ED_ULPXQX^ MD_ULED^
PLVXࣞ_NRࠇPLVXࣞNRࠇ^آL _ުDVw ࣞNDࠇӔ^NDࠇ ED_ULVXQGD^ QD_UDQ^
GDࠇ@(Әʫʡʍ < Әʫʣɸɣഐ > ɿɪʨऑࡥʊΑʮ
ʉɣʇӘʫʪɪʨƐɣɰʉɣʧ)Ƒ
^˱ˌˇ˻ʶ >^PLȷXVDUDL@ǈ෠ǉ۪ ɴʨɧƑ^˱ ˌ˜ƪƏ
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^˱ˌˇ˻ʶ
_ʿƪ˞ˣƪ^˞Əˑ_˰˼˘ʵ^Ə˱_ˊ˞Ə˜ƪ˼˻
̅^ˢƏ^˱ˌˇ˻ʶƏ_ˉƪ^˺ƪ >^PLȷXQDࠇ _NLࠇQX
SDࠇ^QX WD_PDULWL^ PL_ȹLQX QDࠇULUDP^ED ^PLȷXVDUDL _
آLࠇ^MRࠇ@(۪ʍ઺ʊ෼ʍ๕ɫຍʝʂʅुɫຌʫʉɣɪ
ʨƐ۪ᑇɧʱɶʉɴɣʧ)Ƒ
˱_ˌ˞^ʽ̅ >PL_ȷXQX^NDӔ@ǈ෠ǉҘଞણ෠ƑǄ
˱ʼ
ᒫʍ
ࣣǅʍձƑ_˜ƪˢ˾ƪ >_QDࠇEDUHࠇ@(_૫ɣؒણ <Әʫ
ણ >ǅʍձ) ʍԅय़ʍௐਜ (࣊ௐښʍਜ) ɪʨ˶_˰^
ˑˊ˽ >MD_PD^WDȹLUX@(যय़)ʗɪɰʅМʒʪƐഅต
100 ˳ƪ˚˽Ɛ૫ɴต 500 ˳ƪ˚˽Ɛुघต 30 ˳
ƪ˚˽ʍᒫƑ
˱_ˌ^ˠ >PL_ȷX^QR@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒʶ́ˉʍ
φ࠱Ƒ໾෠Ɛ˱ˌ̅ (੄૫ต 15 ˍ̅˓)Ƒࢬʶ́
ˉƑ໳௻ৰʎ˱_ˌ^˞ >PL_ȷX^QX@(ࢬʶ́ˉ)ʇʡɣ
ɥƑ໾෠Ɛ˶˰˚˱ˌ̅ʎƐ˶_˰˚ʷ˱ˌ^˞ >MD_
PDWXPLȷX^QX@ʇɣɥƑˣ_˒^˻ >SD_GD^UD@(˚ʸˆ
˿ʶ́ˉ) ʇ֯ʊ 8 ٚܨʊ୷ʍҘԱʊՅʂʅɮʪƑ
˲_ʽ^ˉʹƪƏˣ_˒^˻̅Ə˱_ˌ^ˠ̅Əˋ_ˁʶ^ʿ
ƪƏ˜_˰^ˉƏ^ʿˉ˘ʵƏ˧_˜˨^˞Ə^ˉƪƏ^ʽ
ʿ˘ʵƏ̅_˅ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ SD_GD^UDP PL_ȷX^
QRQ VXࣞ_NXL^NLࠇ QD_PD^آL ^NL ࣞآLWL ֝X_QDEX^QX ^آLࠇ ^NĖNLWL
ުӔ_NRࠇW^WD@(ঈʎ˚ʸˆ˿ʶ́ˉʡ˱ˌˠʡˋˁյʂʅ
ɬʅޭतʊঔʂʅƐ׳௻൒ < ˉƪˁ̀ƪˇ > ʍࡡ
ʱɪɰʅࢢɶࣣɫʨʫɾ)Ƒ
˱_ˌ^˶ >PL_ȷX^MD@ ǈ෠ǉुцƑષՁʣअՁ຾ʱ௬
ʫʪ
ˑ ̅ ˋ
ઑशํʍў׿Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ঩گย
௬ɴʫƐެ๑ɴʫʪʧɥʊʉʂɾƑੜࢊʍɡʪޔ
ಀ݈ʊપɪʫʅɡʂɾƑ੝ࢬɴʝɵʝɡʪɫƐ೩
૾ʎдۼɬต 45 ˍ̅˓Ɛഅต 80 ˍ̅˓Ɛ܊ɴต
120 ˍ̅˓ପ୩ʍʡʍɫʧɮ๸๑ɴʫʅɣɾƑ˱
_ˌ˶^̅Ə˜_ʽ^˜ƪƏ˕_ʔ^ˇˑƏʶ_˼^Əˉ˃ƪ
ˢƏ̅_ˈ^ˉ_˱ƪ >PL_ȷXMD^Q QD_ND^QDࠇ I_IX^VDWD ުL_
UL^آL ࣞNHࠇED ުQ_ȷD^آL_PLࠇ@(ुцʍ઺ʊܝ݃஌ʱ௬ʫʅ
ɡʪɪʨࡰɶʅɳʨʲʧ)Ƒ
˱_ˌ^˽ >PL_ȷX^UX@ǈ෠ǉुःƑॾःƑ˱_ˌ^˽ʿ̅
>PL_ȷX^UXNLӔ@(ुःʍહഐ)Ƒˁ_˞^Ə˱_ˌ˽^˞Ə
_ˑ̅˲˞^ˉƏ˜_˓^ʿ̅Ə_ˇƪˋ^ʽƪƏʶ˕_˃
˜Əʽʶ^˶̅ˣˊ >NX_QX^ PL_ȷXUX^QX _WDPPXQX^
آL QD_ٓL^NLQ _VDࠇVX^NDࠇ ުLN_NHQD NDL^MDPSDȹL@(ɲʍु
ःʍ౩ഐʆќહʱݴʪ < ީງʅʪ > ʇಝ࣭ʊɬʫ
ɣɿʬɥ)Ƒ
^˱ˋ̅ >^PLVXӔ@ǈ਴ஞǉٵɺʪƑ໳௻ৰʍڊ๕ƑǄٵ
ɸ (ђ௡ઞӜ๑)ƑƯ຿ߏనո؛ః < ˱ˋ˫ʿʿ˱
ˠ >ƯƑවƐ166ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑࠥ௻ৰʎެ
ʮʉɣƑ˱ˇˋ̅ʇʡڊɥƑʸ_˜ƪ^Ə˲ˠƪƏ
˩_ˋ̅^Ə˱ˋ̅˘ƪƏˇ_˞^Əʶ˕_ʽ^Ə˱_ˋ^˞
>ުX_QDࠇ^ PXQRࠇ SXࣞ_VXP^ PLVXQWHࠇ VD_QX^ ުLN_ND^ PL_
VX^QX@(߭ഒʍഐʎऩʊٵɺʧɥʇʎɶʉɣƑٔɶ
ʅٵɺʉɣ)Ƒ˱_ˉ^˩ˇƪƏʴ_˼^˨ƪ̅˛ʷƏ˰
_˜^˰ƪƏ^˱ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >PL_آL^SXࣞVDࠇ ުD
_UL^EXࠇQGX PD_QD^PDࠇ ^PLVX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ٵɺɾ
ɮʎɡʪɫƐܩʎٵɺʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ^˱ˉʹ
ƪƏ^˱ˇ˲˞ˢ >^PLآHࠇ ^PLVDPXQXED@(ٵɺʫʏʧ
ɣʡʍʱ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˱ˉˢ >_SDࠇ^NX ^PLآLED@(৹
ɮٵɺʬʧ)Ƒ
˱_˒ʽƪ^˰ >PL_GDNDࠇ^PD@ǈ෠ǉʠɿɪƑࠥ௻ৰʍ
ɲʇʏƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ˱_˒ʽƪ^˰ƪƏ
_ˣʶˑ^˜ƪ˽Ə_˨ƪ^Əˣ_˚ʷ^˰˜ƪ˶Ə˨_˻
ƪ˞ >PL_GDNDࠇ^PDࠇ _SDLWD^QDࠇUX _EXࠇ^ SĖ_WX^PDQDࠇMD
EX_UDࠇQX@(˳˒ʽʎॸ೅୷ʊɫ <ɽ >ɣʪƑౡԨ୷
ʊʎɣʉɣ)Ƒ
˱_˒^ˋ̅ >PL_GD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ๰ɸƑܴ๰ɴɺʪƑ
ऐʱ෤ʮɺʪƑɪɬ҉ɸƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ
ʶ_˧˜˲˝ˢ^< ʶ_˧ʳ˜˲˝ˢ^> Əˉʷ_ʽˋ^
ʽƪƏˁ_ˁ^˽Ə˱_˒^ˋ̅_˒ƪ >ުL_֝XQDPXQLED^
ުL_֝DQDPXQLED^! Vw ࣞNDVX^NDࠇ NXࣞ_NX^UX PL_GD^VXQ_
GDࠇ@(ഷʉɲʇ < ෑʉᲳ໿ > ʱടɪɺʪʇऐʱ༃ʮ
ɺʪʧ)Ƒˁ_ˁ^˽Ə˱_˒ˇ̅^˛ƪˉƏʸ_˘ʵ^ˉ
ʿ˘ʵƏˉ_ʿ^˺ƪ >NXࣞ_NX^UX PL_GDVDQ^GRࠇآL ުX_WL^
آL ࣞNLWL آL ࣞ_NL^MRࠇ@(ऐʱ๰ɴʉɣʆƐ๮ʀહɣʅടɬʉ
ɴɣʧ)Ƒˁ_ˁ^˽Ə˱_˒^ˋˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^˘ʵ
Əʸ_˲ƪˑ^˞Ə˱_˒^ˉƏ_˜ƪ̅^ˢ̅ >NXࣞ_NX^UX
PL_GD^VX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇQ^WL ުX_PXࠇWD^QX PL_GD^آL _QDࠇP^
EDӔ@(ऐʱ๰ɸɲʇʎʉɣʇ޻ʂɾɫƐ๰ɶʅɶʝ
ʂɾʧ)Ƒˁ_ˁ^˽Ə˱_˒^ˉʹƪƏ˜_˻^˞ >NXࣞ_NX^
UX PL_GD^آHࠇ QD_UD^QX@(ऐʱ๰ɶʅʎʉʨʉɣ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Ə˱_˒^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP PL_GD
^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ๰ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˱_˒^ˉ
ˢ >PL_GD^آLED@(๰ɺʧ)Ƒ
˱_ˑ˜˨˝^Ə˰_˻ˏƪ^˼ >PL_WDQDEXQL^ PD_UDVRࠇ^
UL@ ǈໞǉޔ੾ঽʱओਚɴʫ (љߥۑΥܺ߅୑ࢳ)Ƒ
ɲʍڶʎڇݥʆʎʚʇʲʈ߄ڶʆɡʪƑ˘ʵ_ˊ˼
^˥ƪ >WL_ȹLUL^ELࠇ@ ʆɡʂɾட߅ɫঽϲʍ^ˋ˻ˢ >^
VXUDED@(ਚঽࢊ)ʍ໿ʱɶɾݣʊƐǄঈʍऩʎɲɥ໿
ɴʫɾǅࡲʘɾƑǄ໾ঽثʍখɭࡎɪǅǆу௚ڏڶ
੝߯୅ǇʇɡʪƑ
˱_˒^˽̅ >PL_GD^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ๰ʫʪƑʏʨʏʨ
ʊʉʪƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ_ʽ̅˚ʷˁ^˞
Ə^˲˝Əˉʷ_ʽ̅^ʽƪƏ˾_˖ʻƪ^Ə˱_˒˽̅^
˛ʷƏ^˲˝Əˉʷ_ˁ^ʽƪƏ˱_˒˻^˞ >_NDQWXNX
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^QX ^PXQL VL ࣞ_NDӔ^NDࠇ UH_ْRࠇ^ PL_GDUXQ^GX ^PXQL VXࣞ_
NX^NDࠇ PL_GDUD^QX@(Ԙலʍ໿ɶ < ڊ๕Ƒ܎຿ > ʱ
ടɪʉɣʇ໑ʎ๰ʫʪɫƐ໿ < ܎຿ > ʱടɣɾʨ
๰ʫʉɣ)Ƒ˱ _˒^˼Ə_˜ƪ^˞ >PL_GD^UL _QDࠇ^QX@(๰
ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ˱_˒^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >PL_
GD^UX ^NXWRࠇ _QDࠇ^QX@(๰ʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ˩_ˋ˲^
ˉƏ˱_˒^˾ƪ˻ƪƏ_ˠƪˇ˻^˞ >SXࣞ_VXPX^آL PL_
GD^UHࠇUDࠇ _QRࠇVDUD^QX@(φ୩๰ʫɾʨ૰ɴʫʉɣ)Ƒ_
ʽ˕˘ʵ˝^Ə˱_˒˼^˼ >_NDWWLQL^ PL_GDUL^UL@(࢟ʂ
ʅʊ๰ʫʬ)Ƒ
^˱˓ >^PLٓL@ ǈ෠ǉ 1னƑன໥Ƒʸ_˨^˱˓ >ުX_EX^
PLٓL@(੝ன໥Ƒ੝ɬʉன)Ƒ˱_˓ʹƪ^˰ >PL_ٓHࠇ^
PD@(ࢬனƑࢬ໥)Ƒʸ _˨^˰ʶ˱˓ >ުX_EX^PDLPLٓL@(੝
ৈఌன)Ƒ_˜ƪ˛ƪ˱˓ >_QDࠇGRࠇPLٓL@(૫஠ன)Ƒ˶_
˻˞^˱˓ >MD_UDQX^ PLٓL@(цວʍன)Ƒˑ_˓^ˢ˽˱
˓ >WD_ٓL^EDUXPLٓL@(ງڀன)Ƒ˝_ˉ^˛ƪ˱˓ >QL_آL^
GRࠇPLٓL@(ॸ஠ன)Ƒ^ʽ̅˛ƪ˱˓ >^NDQGRࠇPLٓL@(ɪ
ʲʈɥன)Ƒˉ _˰˜ʽ˱˓ >آL_PDQDNDPLٓL@(୷઺ன)Ƒ
˧_ˁ̅^˛ƪ˱˓ >֝Xࣞ_NXQ^GRࠇPLٓL@(ഇ஠ன)Ƒ˧_ʽ
ˢ^ʽ˱˓ >֝Xࣞ_NDED^NDPLٓL@(Ҥʏɪன)Ƒ˧_˜^ˢ˽
˱˓ >֝X_QD^EDUXPLٓL@(ঽڀன)Ƒʸ_˨˛ʷ˰^˽˱
˓ >ުX_EXGXPD^UXPLٓL@(੝ఽன) உɫɡʪƑ˱_˓^
˞Ə^˕ˇƏ^ˣ˻ʶˢ >PL_ٓL^QX ^VVD ^SDUDLED@(னʍ
ਈʱӴʩʎʨɣʉɴɣʧ)Ƒ2ऩʍகʞۼɥʘɬனƑ
ຯ๽னயƑ˺ƪ_˺ƪ^Əˠƪ_̅ˉʹƪ^˽Ə^ˢˋ
̅Ə˩_ˋ˞^Ə˱_˓^Ə˧_˱^Əˣ_˻ˢ^˽Ə˜˽_
˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ^ QRࠇ_ӔآHࠇ^UX ^EDVXP SXࣞ_VXQX^ PL_ٓL^ ֝X_
PL^ SD_UDED^UX QDUX_GDࠇ@(ʧɮʧɮુίɶʉɴɣʧƑ
௭ѕʉʪߢʊʡऩԨʍ९ɶɣனʱகʞۼʂʅۼɪ
ʉɰʫʏʉʨʉɣ <கʞۼʮʏɽʉʪ >)Ƒ
˱_˓ʴʸ >PL_ٓLުDX@ǈ෠ǉʞʀʄʫ (னໞʫ)Ƒன઺
઻ԨƑໞʫງʂʅۼɮऩƑ˱ _˓ˊ˼ >PL_ٓLȹLUL@(ன
ໞʫ) ʇʡɣɥƑ˸˟̅_ˢƪ^ʿƏˣ_ˑʿˉ˂^˚
ʷƏ_ˋƪ^Ə˦̅˰ƪƏ˱_˓ʴʸ˞^Ə˨_˻ƪ̅
^ʽƪƏ˜_ˁ˻ƪ^˽ >MXQHP_EDࠇ^NL SĖ_WDNLآLJX^WX _
VXࠇ^ SLPPDࠇ PL_ٓLުDXQX^ EX_UDࠇӔ^NDࠇ QD_NXUDࠇ^UX@(௪
൑ʫʝʆ౔ީߚʱɸʪߢʎƐனໞʫɫɣʉɣʇ೥
ɣ)Ƒ
˱_˓ʴʿ^˜ʶ >PL_ٓLުDNL^QDL@ ǈ෠ǉʃɷɡɬʉɣ
(ḋࢤɣ)Ƒனઐʆ୉ʱࡰɶʅࢤరɸʪɲʇƑʃɷ
ɥʩƑ˲ _ʽ^ˉʹƪʶ_ˇ˜ʿ^˜ƪƏʶ_ˌ̅^Ə˶ˇ
ʶ̅Ə˱_˓ʴʿ^˜ʶƏ_ˏƪ^˽Ə˩_ˋ̅Əʼƪ˕
ˑ̅^˛ʷ_˜ƪ >PX_ND^آHࠇ ުL_VDQDNL^QDࠇ ުL_ȷXӑ^ MD
VDLP PL_ٓLުDNL^QDL _VRࠇ^UX SXࣞ_VXӔ ުRࠇWWDQ^GX_QDࠇ@(ঈ
ʎƐঊҴ୷ʆʎ֫ʡฐݠʡḋࢤɣʱɴʫʪऩʡɩ
ʨʫɾʍɿɫʉɡ)Ƒ
˱_˓ʸˁ˼ >PL_ٓLުXNXUL@ ǈ෠ǉਊਏƑਊ߲ʍۼ໑
ʊ૰খޖљɺɹƐޱḋʉʈʆ੊ʂʅਊਏʍۼ໑
ʱਏʪɲʇƑǄனਏʩǅʍձƑˣ_ʽƪˢƪ^˃ƪ
Əʸ_ˁ˼˸ƪˇ̅ˢ^Ə˱_˓ʸˁ˼ƏˉƪƏʼƪ
ˇƪ >SĖ_NDࠇEDࠇ^NHࠇ ުX_NXULMXࠇVDPED^ PL_ٓLުXNXUL آLࠇ
ުRࠇVDࠇ@(ɩൎʝʆʎɩਏʩࡰ๨ʉɣɪʨƐޱḋʆ੊
ʂʅɩਏʩɶʝɶʦɥ)Ƒ
˱_˓ʸˑ >PL_ٓLުXWD@ǈ෠ǉனۼʍѤƑ1൱௻ݝʍன
ѤƑ൱௻ݝʍ^˚ƪ˦̅ >^WRࠇSLӔ@(ஆ௪)Ɛګگφߢ
ܨʊʉʪʇҺ^ʸʾ̅ >^ުXJDӔ@(ڰᅹƑɩԼ) ʊɣɾ
˦_ʿ >SL ࣞ_NL@(٘ਨ) ʍࠖɫƐ_˰ʶ˛ʷ˰^˽ʸʾ̅
>_PDLGXPD^UXުXJDӔ@(ৈఽɩԼ) ʍˤʿʍࠖʎ˦_˜
ʶ^ʸʾ̅ >SL_QDL^ުXJDӔ@(ᮏনɩԼ)ʗۼɬƐɼɲʍ
ˤʿʇ܏ຌɶʅ_ʸʶ˞^ʸʾ̅ >_ުXLQX^ުXJDӔ@(ว
๸ڰᅹ < ɩԼ >) ʗۼɮƑҺɩԼʱࡰౙɸʪݣʎƐ
ڧʍёʊ܏ʮɺʅҺɩԼʍѤʱѤɥƑʴ_˻^ʽƪʸ
ʾ̅ >ުD_UD^NDࠇުXJDӔ@(ओনɩԼ) ʍˤʿʍࠖʎ૰খ
ว๸ɩԼʗۈɪɥƑว๸ɩԼʍৈʆ੊ʀ܏ʮɺƐᵿ
ʂʅว๸ɩԼʍ઺ʗ௬ʪɫƐɼʍݣƐว๸ɩԼʍ
˦ʿʍࠖʇۈɪɣ܏ʂʅǄʸ˨˚ʷ˲˽ǅ(੝ว๸
ڰᅹ)ʍѤʱɥɾɥƑɲʍѤʱѤɣࡊɧʅɪʨφட
ʎ_ˣʶ^˙ʵ̅ >_SDL^GLӔ@(ఞ୒) ʊदʞƐޮʣ˘ʵ
ˊ˼˥ʉʈʍजंࠖʍگʊ
ˏ̅
ᧂ
ʿ˹
᦮ɶƐఞ୒ʊۈɪʂ
ʅ
ʾ˕ˉ˹ʸ˾ʶˡʶ
܏ࢶ໇ఞɸʪƑɼʍگ_˰ƪ^˝ (ˁ˿˖˂) ʍࠥ
๕ʱ 80 චʚʈजৈʊൡɱʅ՗ԼɶƐɲʫʱ_ʽ̅^
ˉˢ >_NDӔ^آLED@(जࠉ) ʇɶƐ2Ɛ3 චʱؾɣʆࡘʝ
ʂɾऩƧʍசʊٗʮɧɴɺʪƑɼʍگʊƐߣʍ˱_
˓ʸˑ >PL_ٓLުXWD@(னѤ) ʱѤɣʉɫʨ^ˇ̅ˉʿ >^
VDӔآLNL@(ޛ೧) ʗʇђʩʅɮʪƑ1 ໞ/˪ʶ˶ƪƏˣ
˚ʷ˰˸ƪ˞Ə˭ƪƏ˜ʸ˻ˢƏ˪ʶ˶ƪƏ˚ʷ
˲˽˸ƪ˞Ə˱ʿ˻ˢ/(˪ʶ˶ƪ < ၻ޶ > ౡԨਲ
< फ़ > ɫ˭ƪ < ၻ޶ > Ə൱ݴʊʉʪ < ාʪ > ʇ
Ə˪ʶ˶ƪƏว๸ڰᅹजํʍ஍ʘʪਲɫࠄʪʇ)Ɛ
2 ໞ/˪ʶ˶ƪƏˑ˽˚ʷ˸˛ʷƏ˘ʵ˸˰ˋƏ˪
ʶ˶ƪƏˊ˼˚ʷ˸˛ʷƏ˜˚ʷ˻ˋ/(˪ʶ˶ƪ
< ၻ޶ > ઃʇ֯ʊɽ෦׏ʝɸƏ˪ʶ˶ƪƏʈʉɾ
< ѕʫʍࠖ > ʇ֯ʊɽƏ˭ƪƏܔɪɸ < ෠ʱܔɪ
ɼɥ >ɪ)Ƒ3ໞ/˪ʶ˶ƪƏ˰˨˽ˉ˷ƪ˛ʷƏ˭
ƪƏ˘ʵ˸˰ˋƏ˪ʶ˶ƪƏʸ˶ʾ˱˛ʷƏ˭ƪ
Ə˜˚ʷ˻ˋ/Ɛ4 ໞ/˪ʶ˶ƪƏ˰˨˽ˉ˷ƪ˞Ə
˭ƪƏʴ˚ʷ̅˶ƪƏ˪ʶ˶ƪƏʸ˶ʾ˱˞Ə˭
ƪƏʴ˚ʷ̅˶Əƪ/Ɛ5 ໞ/˪ʶ˶ƪƏˇʽˇʿ˵
ƪ˛ʷƏ˭ƪƏ˘ʵ˸˰ˋƏ˪ʶ˶ƪƏ˘ʵˊ˼
ʿ˵ƪ˛ʷƏ˭ƪƏ˜˚ʷ˻ˋ/Ɛ6 ໞ/˪ʶ˶ƪƏ
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˱_˓ʸˑ
ˇʽˇʿ˵ƪ˞Ə˭ƪƏʴ˚ʷ̅˝˵ƪ˪ʶ˶ƪ
Ə˘ʵˊ˼ʿ˵ƪ˞Ə˭ƪƏʴ˚ʷ̅˝˵ƪ/Ɛ7
ໞ/˪ʶ˶ƪƏ˸˲˓ʿ˵ƪ˛ʷƏ˭ƪƏ˘ʵ˸˰
ˋƏ˪ʶ˶ƪƏˉ˰˲˓˵ƪ˛ʷƏ˭ƪƏ˜˚ʷ
˻ˋ/Ɛ8 ໞ/˪ʶ˶ƪƏ˸˲˓ʿ˵ƪ˞Ə˭ƪƏʴ
˚ʷ̅˶ƪƏ˪ʶ˶ƪƏˉ˰˲˓˵ƪ˞Ə˭ƪƏ
ʴ˚ʷ̅˶ƪ/Ɛ9 ໞ/˪ʶ˶ƪƏˢʾ˃ƪ˻˛ʷƏ
˭ƪƏ˘ʵ˸˰ˋƏ˪ʶ˶ƪƏ˸ˋ˃ƪ˻˛ʷƏ
˭ƪƏ˜˚ʷ˻ˋ/ǆౡԨߓǇp.43Ƒ2ɩඣʍனѤƑ_ˏ
ƪ^˻̅ >_VRࠇ^UDӔ@(ɩඣ)ʍ߆޶೹ɣʍʇɬƐʴ̅ʾ
˰੘ɫζஞɸʪݣʊʎƐߣʍனѤɫѤʮʫʪƑ/ˉ
ƪˉʹƪ˰ƪ˞Əʼƪ˽̅˛ƪ (߆޶೹ɫ๨ʨʫʪ
ʧ)Ɛʴ ̅ʾ˰ˑƪ˞Əʼƪ˽̅˛ƪ (ʴ̅ʾ˰ˑƪ
< ޴޶๙ʩ੘Ƒ௬޶๙ʩ੘ > ɫ๨ʨʫʪʧ)Ƒˣ˒
˻˶Ə˜˰ˉ (˚ʸˆ˿ƪᲰʎޭतʊɶʅ)Ƒ˜˰
ˉ˶Əˣʶ˽ (ޭतʊʎहʱ)Ƒˣʶ˽˶Ə˧˜˨
(हʎ׳௻൒)Ƒʼ̅ʾʿƪ˶Əˉƪˏ˞ˣƪ (ޭत
ʍݐʎߋৡʍ๕ʱ)Ƒˏƪ˻̅˶ƪ˞Əʴ˕ˣƪˑ
ƪ (ॴ໌҇ʍড়൒ɾʀʧ)Ƒ˱ƪˈ̅˰ƪˈ̅Əʼ
ƪˉ˹ƪ˼ (೜ළɮʅʡನළɶɮʅʡࢢɶࣣɫʫ)/Ƒ
ɼɶʅʶ_˼ˁ˞^˘ʵƪ >ުL_ULNXQX^WLࠇ@(௬޶๙ʩʍ
଻)ɫऽ৭ɴʫʪƑ
˱_˓ʹƪ^˰ >PL_ٓHࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬ໥Ƒ໥ણƑ-˰ >PD@
ʎನ࣌Ɛ΀࣌ʍখಢ߯ (޼ࢬ߯)Ƒ˂_˰˱˓ʹƪ^
˰ >JX_PDPLٓHࠇ^PD@(Ǆࢬɴʉࢬ໥ǅʍձƑऩφऩ
ɫ૾ʪɲʇʍʆɬʪʧɥʉࢬனƑ౔ʍعன)Ƒʸ_
˨^˰ʶ˱˓ʹƪ˻Əˣ_ˑʿ^˞Ə^ʴˈ˒ƪ˓Ə˶
_˻˞^Əˣ˰_ˢƪ^ʿƏ˱_˓ʹƪ˰^˞Ə_˚ʷƪ^˼
Ə˨_ˑ̅ >ުX_EX^PDLPLٓHࠇUD SĖ_WDNL^QX ^ުDȷDGDࠇٓL
MD_UDQX^ SDPD_EDࠇ^NL PL_ٓHࠇPD^QX _WXࠇ^UL EX_WDӔ@(੝
ৈʍனɪʨ౔ʍعனРɣʊцວʍೕʝʆࢬ໥ɫ૾
ʂʅɣɾ)Ƒ_́˕^˘˚ʷƏ_ˢ̅^˘˞Ə_ʴʶ˜^ʽ
˜ƪƏ˱_˓ʹƪ˰^˞Ə_ʴ˕^ˑ̅ >_ZDW^WHWX _EDQ
^WHQX _ުDLQD^NDQDࠇ PL_ٓHࠇPD^QX _ުDW^WDӔ@(߈ʍўʇ
՞ൣʍўʍԨʊࢬ໥ɫɡʂɾ)Ƒ
˱_˓ˁˇʶ >PL_ٓLNXVDL@ǈ෠ǉன໥ࡄ๽Ƒʞʀʕɶ
ʲ (ன೩ॻ)ƑǄʞʀɲɴɧ (னኌɧ)ǅʍձƑɩඣ
ʍਏʩ௪ʍ๢௪ʊπڗᑇɧʇִʊਲ઺ਅࡰʆۼʂ
ɾƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ˲_˻ˌƪ˞^Ə˩_ˋ^ˉ˽Ə˱_˓
ˁˇʶ̅Əʽƪˇ˻ʶ̅Əˏƪ˕ˑ^˽ >PX_ND^آHࠇ
PX_UDȷXࠇQX^ SXࣞ_VXآL^UX PL_ٓLNXVDLӔ NDࠇVDUDLQ VRࠇWWD
^UX@(ঈʎਲ઺ʍऩʆன೩ॻʡπڗᑇɧʡɴʫɾʡ
ʍɿ)Ƒ
˱_˓^ˉʿ >PL_ٓL^آL ࣞNL@ǈ෠ǉ 1ෂٚƑǄෂʀٚǅʍ୎
ᤛƑ_ʿ˷ƪ^˞Ə^ˉ˃ƪƏ˱_˓^ˉʿƏ˜˼_ʼƪ
˼^Ə˨ƪˢ̅ >_NMXࠇ^QX ^آL ࣞNHࠇ PL_ٓL^آL ࣞNL ^QDUL_ުRࠇUL^
EXࠇEDӔ@(ܩࢪ < ܩ௪ > ʍٚʎෂٚʊʉʂʅɩʨʫ
ʪʮɣ)Ƒ2ٚ௪ɫෂʀʪɲʇƑ௱ऍஉʍٚॐɫෂʀ
ʪɲʇƑ^ˉ˃ƪƏˑ_˻ʶ^Ə˱_˓^ˉʿƏ˜_˼^˨
ƪˢƏ˜ˋˣˊ_˒ƪ >^آL ࣞNHࠇ WD_UDL^ PL_ٓL^آL ࣞNL QD_UL^
EXࠇED QDVXSDȹL_GDࠇ@(ٚॐʎਣʩʅƐޞʞٚʊෂʀ
ਣʩʅɣʪɪʨޞʟʎɹʧ)Ƒ
˱_˓^ˋƪ >PL_ْL^VXࠇ@ǈ෠ǉ 1ࣣɱ૞Ƒܿɶ૞Ƒෂʀ
૞Ƒ˱ _˓^ˋƪƏ˜˼_ʿƪ^˨̅˒Ə_˺ʶ^˶ƪƏˣ
_ˊ˱^Ə˱ˇ̅ >PL_ٓL^VXࠇ QDUL_NLࠇ^EXQGD _MRL^MD SD_
ȹLPL^ PLVDӔ@(ࣣɱ૞ʊʉʂʅɬʅɣʪɪʨɩ࡫
ɣʎ޳ʠʅʡວɣ)Ƒ2ෂ૞Ƒ˱_˓^ˋƪ˜ƪ˽Ə^
˧˟ƪƏ˱_˜˚ƪ^˻Ə̅_ˈˇ^˼ >PL_ٓL^VXࠇQDࠇUX ^
֝XQHࠇ PL_QDWRࠇ^UD ުQ_ȷDVD^UL@(ෂ૞ߢʊ <ɽ >ঽʎ
۩ɪʨࡰɴʫʪʍɿ)Ƒ
˱_˓^ˑ˻ʶ >PL_ٓL^WDUDL@ǈ෠ǉෂਣƑෂʀਣʩʪɲ
ʇƑ^˞ƪ̅ˁʶƏ˱_˓^ˑ˻ʶƏ_˨ƪ˸̅˒Əˠ
ƪ̅^Ə˩ˇƏ^˲ˠƪƏ_˜ƪ^˞ >^QXࠇӔNXLP PL_ٓL^
WDUDL _EXࠇMXQGD QRࠇP^ SXࣞVDࠇ ^PXQRࠇ _QDࠇ^QX@(ѕʡɪ
ʡෂʀਣʩʅɣʪɪʨƐѕʡ๟ɶɣʡʍʎʉɣ)Ƒ
˱_˓˕ˇƪ˼^˲˞ >PL_ٓLVVDࠇUL^PXQX@ ǈ෠ǉ࣡Ҧ
ഐƑ_ன
˧ˇ
ݏɫʩʡʍǅʍ୎ᤛƑǄனǅʊǄ๊Ɛೣܾ
׿ (ʔɴɯ)ǅǆѰځؼёձ߈՝Ǉɫђখɶʅح२ɿ
ʫɾڶƑ˱_˓˕ˇƪ˼^˲ˠƪƏ˰_˒ʿ^˼ˢ >PL
_ٓLVVDࠇUL^PXQRࠇ PD_GDNL^ULED@(࣡Ҧഐ < னݏɫʩʡ
ʍ >ʎࠪʩ࢜ɰʧ)Ƒ
˱_˓˛ʷ˱ >PL_ٓLGXPL@ǈ෠ǉன߃ʠƑ૾ۼצ߃Ƒ୑
঱ೊɫౙॲɶɾߢʉʈʊƐφߢ଺ʊ૾ۼ߃ʠʱɴʫ
ʪɲʇɫɡʂɾƑʸ_˰ƪ^˶Ə˱_˓˛ʷ˱^Əˉ_˻
˼Ə˨ƪ˸̅˒^Əˣ_˻˻^˞ >ުX_PDࠇ^MD PL_ٓLGXPL
^ آL_UDUL EXࠇMXQGD^ SD_UDUD^QX@(ɼɲʗʎƐ૾ۼצ߃
ʊʉʂʅɣʪɪʨۼɮɲʇɫʆɬʉɣ < ۼɪʫʉ
ɣ >)Ƒ
˱_˓˜ʽ >PL_ٓLQDND@ǈ෠ǉʞʀʉɪ (ன઺)Ƒୣ઺Ƒ
^˛ˁƏˉ_˜ƪ^Ə˫ƪ˘ʵƏʿ_˲ʶ^˖ʳƪƏ˱
_˓˜ʽƪˢƪ^ʿƏ_ˇƪ˼ˀƪ˘ʵ^Ə˶ƪƏ_ˬ
ƪ^˽Ə^˲˞Ə˱_˼˚ʷ˛ʷ^ʿ˘ʵ˽Ə_ˁƪˑ
^˽ >^GXNX آL_QDࠇ^ EHࠇWL NL_PXL^ْDࠇ PL_ٓLQDNDࠇEDࠇ^NL
_VDࠇULJLࠇWL^ MDࠇ _SHࠇ^UX ^PXQX PL_ULWXGX^NLWLUX _NXࠇWD^
UX@(ɡʝʩʊʡไɮʅњͿਂʆƐୣ઺ʝʆໞʫʅ
ۼʂʅƐўʊ௬ʪʍʱٵ஽ɰʅ < ɽ > ๨ɾʡʍɿ
ʧ)Ƒ
˱_˓˜ʽƪ^˻ >PL_ٓLQDNDࠇ^UD@ ǈ෠ǉ 1ۼପʍୣ઺
ɪʨƑ௪ପƐທପʍୣ઺ɪʨƑ˨_ʾ^˼˘ʵƏʴ_
˻ʿ˸ƪˇ̅^˫ƪ˘ʵƏ˱_˓˜ʽƪ^˻Ə˲_˛ʷ
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˱_˓˜ʽƪ^˻
^˼Ə^˃ƪ˖ʻƪ >EX_JD^ULWL ުD_UDNLMXࠇVDP^EHࠇWL PL_
ٓLQDNDࠇ^UD PX_GX^UL ^NHࠇْRࠇ@(ಒʫʅൈɰʉɣʍʆୣ
઺ɪʨฃʂʅ๨ɾɼɥɿ)Ƒ2ౙ੷ઞҠʍ઺ୣƑॾ௻
ՎƑ޶֯ɪʨ੝ऩʊʉʪୣ઺Ƒ˩ _ˏƪ^Ə˱_˓˜ʽ
ƪ^˻Ə˶_˨˼^˽ʽƪƏ_ˠƪˇ˻̅^˘ʵƏ˲_ʽ
^ˉ˩ˏƪƏ_ʴːƪ˕^ˑ >SXࣞ_VRࠇ^ PL_ٓLQDNDࠇ^UD MD_
EXUL^UXNDࠇ _QRࠇVDUDQ^WL PX_ND^آLSXࣞVRࠇ ުD_ȷRࠇW^WD@(ऩ
ʎƐ२ऩɸʪୣ઺ < ॾ௻Վ > ʊतʱߡʀ൞ɸʇƐ
૰ɴʫʉɣʇঈʍऩʎɩʂɶʢʂɾ)Ƒ
˱_˓^˞Əʴ_ˊ^˰ƪ >PL_ٓL^QX ުD_ȹL^PDࠇ@ ǈໞǉ࡝
ߞ໥ƑޱʃӅƑʧʃʃɷ (ޱḋ)Ƒனɫ࡝ߞحʊڼ
ʮʂʅɣʪࢊƑ˱_˓^˞Ə_˸ƪʽ˛ʷ >PL_ٓL^QX _
MXࠇNDGX@(னʍޱʃӅ) ʇʡɣɥƑ_ˏƪ^ˉ˃ƪƏ˱
_˓^˞Əʴ_ˊ^˰ƪ˜ƪ˘ʵƏ_˘ʵƪ^˕ˇʶƏʸ_
ˁ˼Əʼƪ˻^ˋƏ^ˁ˚ʷ̅Ə_ʴ˕^ˑ̅ >_VRࠇ^آL ࣞNHࠇ
PL_ٓL^QX ުD_ȹL^PDࠇQDࠇWL _WLࠇ^VVDL ުX_NXUL ުRࠇUD^VX ^NXࣞ
WXӔ _ުDW^WDӔ@(ਊ߲ʎƐனʍޱʃӅʆࠬʱ܏ʮɺʅɩ
ਏʩɸʪɲʇʡɡʂɾ)Ƒ
˱_˓^˞Ə^ˋˢ >PL_ٓL^QX ^VXED@ ǈໞǉனઐƑ໥൹Ƒ
ǄனʍਜǅʍձƑ˩_ˋ˞Ə˚ʷƪ^˿ƪ˽Ə^ˢˏƪ
Ə˱_˓^˞Ə^ˋˢƪƏ^˜˼Əʴ_ˇ˥^ˢ_˺ƪ >SXࣞ_
VXQX WXࠇ^URࠇUX ^EDVRࠇ PL_ٓL^QX ^VXEDࠇ ^QDUL ުD_VDEL^ED
_MRࠇ@(ऩɫ૾ʨʫʪߢʎனʍਜʊʉʂʅืʒʉɴɣ
ʌ)Ƒ
˱_˓˞^˩ˋ >PL_ٓLQX^SXࣞVX@ ǈ෠ǉ૾ۼऩƑனʱ૾
ʪऩƑǄனʍऩǅʍձƑʶ_ˇ˜˃ƪ^Əˣ˽ʽƪ
Ə˱_˓˞˩ˋ^˞Əˉ_ˀˇ^˞Əʴ_˻ʽ˻̅^ˉʹ
̅ >ުL_VDQDNHࠇ^ SDUXNDࠇ PL_ٓLQXSXVX^QX آL_JLVD^QX ުD
_UDNDUDӔ^آHӔ@(ঊҴ୷ʗۼɮʇ૾ۼऩɫਵɮʅൈɰ
ʉɪʂɾ)Ƒ
˱_˓˨ƪ >PL_ٓLEXࠇ@ǈ෠ǉʞʀʕ (ன೟)Ƒன೩ॻʍ
ݣʍ೟ดƑன໥ݴזʊ࡞ߚɸʪऩ೟Ƒ˱_˓˨ƪ^˘
ʵƏ_ˉƪƏ˶ƪʽƪ^ˊʹƪ˻Ə_ˑ̅ʾ^˜ƪƏ˶
_˻ˢ˼Əˣ˕ˑ^˶ƪ >PL_ٓLEXࠇ^WL _آLࠇ MDࠇNDࠇ^ȹHࠇUD
_WDӔJD^QDࠇ MD_UDEDUL SDW^WDMDࠇ@(ன໥ݴזʍऩ೟ʇɶ
ʅҺў < ўॐ > ɪʨφऩɹʃڐʒࡰɴʫʅɣʂɾ
ɴ)Ƒ
˱_˓^˨ƪ >PL_ٓL^EXࠇ@ ǈໞǉ੪ޗɡʪƑɣʂʐɣɡ
ʪƑǄෂʀʅɣʪǅʍձƑ_ˊ̅^˰ƪƏ˱_˓^˨ƪ >
_ȹLP^PDࠇ PL_ٓL^EXࠇ@(ɩװʎ੪ޗɡʪ < ෂʀʅɣʪ
>)Ƒ
˱_˓Ə˧˲̅ >PL_ٓL ֝XPXӔ@ǈໞǉ९ɶɣॲɬൣʱ
ɸʪƑऩʇɶʅʍ९ɶɣனʱகʞۼɥƑǄனகʟǅ
ʍձƑजߚʣഏߚɫ९ɶɮࠄ߀ɴʫƐؽࢳɴʫʅ
ɣʪɲʇƑˇ_ˁˉ^˞Ə^˶ƪƏˉ_ˀˢ˽^Ə˱_˓
ʹƪ^Ə˧_˲^Əˇ_ˁˉƏʸˋ^ˁ˱Ə_ˋƪ^ʽƪƏ
˱_˓ʹƪ^Ə˧_˰̅⊦˒ƪ >VĖ_NXآL^QX ^MDࠇ آL_JLEDUX^
PL_ٓHࠇ^ ֝X_PX^ VĖ_NXآL ުXVX^NXPL _VXࠇ^NDࠇ PL_ٓHࠇ^ ֝X
_PDQ⊦GDࠇ@(૫ટɫўʱؽɱʏɲɼмன < ९ɶɣ঑
ؽɭʍன > ʱகʟʍɿƑ૫ટʱзɶܦʠ < ߣટޔ
ટɫўʱؽɯɲʇ > ʪɲʇʱɸʪʇƐўʍ঑ؽɭ
ʍ९ɶɣனʎகʠʉɣɽ)Ƒ
˱_˓˰ƪ˽ >PL_ٓLPDࠇUX@ǈ෠ǉனਈʱɮɥɲʇƑื
ʒʝʮʪɲʇƑǄன҉ʩǅʍձƑ_ʶƪˉʿ˻˾ƪ
^˽Əˉ_˂˚ƪ^Əˇ_˲˘ʵ^Ə˜ƪ_ʶ^Ə˱_˓˰ƪ
˽ˢ^ʽƪ_˝Əˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪʿ^ˢ̅_˜ƪ >_
ުLࠇآL ࣞNLUDUHࠇ^UX آL_JXWRࠇ^ VD_PXWL^ QDࠇ_L^ PL_ٓLPDࠇUXED^
NDࠇ_QL آHࠇ^WL _ުDࠇNL^EDQ_QDࠇ@(ڊɣʃɰʨʫɾީߚʎ
ɶʉɣʆƐɾɿனਈʱअʂʅืʒʝʮʂʅʏɪʩ
ɣʪʲɿʌɧ <گɫ೥ɣɽƐߺʨʫʪɽ >)Ƒ
˱_˓˰˸ʶ >PL_ٓLPDMXL@ǈ෠ǉʞʀʝʈɣ (ன༃ɣ)Ƒ
னʊ෤ɥɲʇƑ˰_˨˿ƪ˰^˞Ə˱_˓˰˸ʶƏˉ
ƪƏʴƪ^ˁʽƪƏ_ʽ̅˞^˰ʶˉƏʽ_˽ʶ˰ƪ^ˉ
Ə_ˇƪ˼ʼƪ^˼Ə˰_˨^˽Əˁ_˱^ˉ˱Əˑ_ˮƪ^
˼ >PD_EXURࠇPD^QX PL_ٓLPDMXL آLࠇ ުDࠇ^NXNDࠇ _NDQQX^
PDLآL ND_UXLPDࠇ^آL _VDࠇULުRࠇ^UL PD_EX^UX NX_PL^آLPL WD
_ERࠇ^UL@(˰˨˿ƪ˰ <ॲ໌Ɣ໌ܸ >ɫனʊ෤ʂʅɥ
ʬʃɣʅɣɾʨƐजํʍڰࠬʆΩɣʝʮɶʅໞʫ
ฃɶʅђɴʂʅƐॲ໌ʱ੄ௐʊᚍʠ <˰˨˽ᚍʠƐ
໌ᚍʠ >ɴɺʅɮɿɴɣʝɺ)Ƒ
˱_˓˱˓ >PL_ٓLPLٓL@ ǈഃǉனɸɫʨƑൈɬʉɫ
ʨƑƯʍୣࣣƑ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏ˸˟̅_ˢƪ^ʿƏ
ˣ_ˑ˻ʿ˘ʵ^Əˣ_ˑ^˃ƪ˻˞Ə_ʽʶ^˽Ə˱_˓
˱˓^Ə˚ʷ_ˢ˻ƪ^˰Əʶ_ːƪ˼^ˢƏ^ʸ˰ƪʽ
˰ƪ˻ƪƏ_ʽʶ^ˉƏʶ_ːƪ˕^ˑ̅˘ʵ_˒ƪ >PX
_ND^آLSXࣞVRࠇ MXQHP_EDࠇ^NL SĖ_WDUDNLWL^ SĖ_WD^NHࠇUDQX _
NDL^UX PL_ٓLPLٓL^ WX_EDUDࠇ^PD ުL_ȷRࠇUL^ED ^ުXPDࠇND
PDࠇUDࠇ _NDL^آL ުL_ȷRࠇW^WDQWL_GDࠇ@(ঈʍऩʎƐ฼ൣʝʆ
஝ɣʅƐ౔ɪʨʍՒʩனʍனɸɫʨ˚ʷˢ˻ƪ˰
ѤʱѤʮʫʪʇƐɲɲɪɶɲɪʨʎƐ˚ʷˢ˻ƪ
˰ʍ഼ɶʍѤʱѤʮʫɾɼɥɿʧ)Ƒ
˱_˓˸˛ʷ̅ >PL_ٓLMXGXӔ@ǈ෠ǉனਈʱअɥɲʇƑǄன
ʧʈʞǅʍձƑ˱ _˓˚ʷ˜˽Ə˜ƪˣ˜ˉƏˇ̅˛
ƪ^ˉƏ˱_˓˸˛ʷ̅Əˇ̅˛ƪ^ˉƏ_˒̅˒̅^ˉ
Əˣ_ˑ^˃ƪƏ^ˣ˼ >PL_ٓLWXQDUX QDࠇSDQDآL VDQGRࠇ^
آL PL_ٓLMXGXQ VDQGRࠇ^آL _GDQGDӔ^آL SĖ_WD^NHࠇ SDUL@(ன
ືட޲ʆ૫໿ɶʱɶʉɣʆƐனਈʱɶʉɣʆƐɴ
ʂɴʇ౔ʗۼɬʉɴɣ)Ƒ
˱_˓^˽̅ >PL_ٓL^UXӔ@ǈ߭ஞǉෂʀʪƑ_ˋƪ^˞Ə˱_˓
^˽̅˃̅Ə^˰˘ʵˢ >_VXࠇ^QX PL_ٓL^UXӔNHP ^PDW
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˱_˓^˽̅
LED@(૞ɫෂʀʪʝʆ੊ʅʧ)Ƒ_ˋƪ^˞Ə˱_˓˻̅
^ʽƪƏ^˧˟ƪƏ̅_ˈˇ˻^˞ >_VXࠇ^QX PL_ٓLUDӔ^NDࠇ
^֝XQHࠇ ުQ_ȷDVDUD^QX@(૞ɫෂʀʉɣʇঽʎࡰɴʫʉ
ɣ)Ƒ_ˋƪ^˶Ə^˱˓˃ƪ̅ >_VXࠇ^MD ^PLٓLNHࠇӔ@(૞ʎ
ෂʀʅɬɾ)Ƒˢ _ˑ^˞Ə˱_˓^˽̅˃̅Ə˕_ʔʳʶ
^ˢ >ED_WD^QX PL_ٓL^UXӔNHӔ I_IDL^ED@(ɩഈɫෂʀʪ
ʝʆअʘʉɴɣʧ)Ƒˢ_ˑ^˞Ə˱_˓^˽Ə^ˁ˚ƪ
Ə_˜ƪ^˞ >ED_WD^QX PL_ٓL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ෂഈɸ
ʪ < ɩഈɫෂʀʪ > ɲʇʎʉɣ)Ƒ̅_˳ƪ˰̅˖
ʳ̅^Ə˱_˓^˾ƪ <^˱˓ʹƪ > Ə^˱ˇ˲˞ >ުP_
PHࠇPDQْDP^ PL_ٓL^UHࠇ^PLٓHࠇ! ^PLVDPXQX@(ࢭɶ
ʆʡෂʀɾʨɣɣʍʊ)Ƒ^ʸ˥ˉƏˢˑƪƏ˱_˓
^˼ >^ުXELآL ^EDWDࠇ PL_ٓL^UL@(ɲʫʆෂഈɺʧ < ɩഈ
ʎෂʀʫʧ >)Ƒ
˱_˓̅^ˣˑ >PL_ٓLP^SDWD@ ǈ෠ǉʞʀʏɾ (னઐ)Ƒ
໥൹ƑǄனʍઐǅʍձƑ˶_˻^˫ƪƏ˱_˓̅^ˣˑ
˜ƪƏʴ_ˇ˫ƪ˘ʵ˽^Ə˧_˛ʷ˨^˘ʵ˲ʽƪ
˶ >MD_UD^EHࠇ PL_ٓLP^SĖWDQDࠇ ުD_VDEHࠇ^WLUX ֝X_GXEX^
WLPXNDࠇMD@(޶֯ʎனઐʆืʒʉɫʨ२૫ɸʪʡʍ
ɿʧ)Ƒ˱_˓̅^ˣˑ˶ƪ˶Ə̅_ʾ˰^ˇ̅ >PL_ٓLP^
SĖWDMDࠇMD ުӔ_JDPD^VDӔ@(னઐʍўʎɥʪɴɣ)Ƒ
^˱˖ʳ >^PLْD@ǈ෠ǉఀ୪Ƒଵ୪Ƒु ഒʍਵɣଵƑʴ _
ʾ˱˖ʳ >ުD_JDPLْD@(ঐఀ୪Ƒঐ୪)ƑǄߦਵ (˝ˑ)
ʍुƯƑǅǆࡰϸ೿୪՝Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˲ _ʽ^ˉ
ʹƪƏʴ_ʾ˱˖ʳ^ˉ˽Əʾ_˰^ˊʹƪƏʴ_˻ʶ˺
ƪ˕ˑ^˽ >PX_ND^آHࠇ ުD_JDPLْD^آLUX JD_PD^ȹHࠇ ުD_
UDLMRࠇWWD^UX@(ঈʎƐঐఀ୪ʆ౛ʎরʂʅɩʨʫɾʡ
ʍɿ)Ƒ^˱˖ʳƪƏˁ_˜ˉ^Ə˸_˓˽^˜Ə_˞ƪˉ
^Əˉ_ʿ˘ʵ˽Əʽƪ^˻˶ƪ˶Ə˧_˅ƪ˕ˑ^˽ >
^PLْDࠇ NX_QDآL^ MX_ٓLUX^QD _QXࠇآL^ آL ࣞ_NLWLUX NDࠇ^UDMDࠇMD
֝Xࣞ_NRࠇWWD^UX@(ఀ୪ʱኑʌʅƐцܲʍࣣʍɧʃʩʊݢ
ɺʅɩɣʅ < ɽ >ʽ́˻˨ʿӶഀʍцܲʎ ˧ഀɪʫɾʡʍɿ)Ƒ
^˱˖ʳʽ˰˓ >^PLْDNDPDٓL@(ఀ୪ʆਚʂɾʽ˰˛⾊ )Ƒ
˱_˖ʳƪ˽ >PL_ْDࠇUX@ǈ෠ǉޔऩƑǄʞƔɾʩ (ޔऩ)ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˩_ˋ˞^ƏʽˊƏ^˸˲Ə^˦̅˰
ƪƏ˩_ˋ^˽Ə˧_ˑƪ˽^Ə˱_˖ʳƪ˽^Ə˸_ˑƪ
˽^˘ʵ˽Ə˸˲_˒ƪ >SXࣞ_VXQX^ NDȹL ^MXPX ^SLP
PDࠇ SXࣞ_VX^UX ֝Xࣞ_WDࠇUX^ PL_ْDࠇUX^ MX_WDࠇUX^WLUX MXPX_
GDࠇ@(ऩʍॐʱॐɧʪʇɬʎƐφऩƐ௡ऩƐޔऩƐޱ
ऩʇॐɧʪʍɿʧ)Ƒ
^˱˖ʳƪ˽ >^PLْDࠇUX@ǈ෠ǉࣣɱ૞Ƒ૞ɫෂʀʅɮʪ
ʇɬƑǄෂʀࣣɫʩǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˋƪ˱˖ʳ
ƪ˽ˇƪ˼Əʽ_ˊ̅Əˋƪ^˼Ə^ʴ˱̅Ə˝_ˉˁ
˫ƪ˻^Ə˕_ʔʳʾ˰ƪ˼^Əˑ_ˑ˕^ʿƏ^˧ʶƏ_
ʿƪ^ˉˑ >^VXࠇPLْDࠇUXVDࠇUL ND_ȹLQ VXࠇ^UL ^ުDPLQ QL
_آLNXEHࠇUD^ I_IDJDPDࠇUL^ WĖ_WDN^NL ^֝XL _NLࠇ^آL ࣞWD@(ࣣɱ
૞ʇִʊ೿ʡֽʝʩƐϣʡେʍඐയɪʨछʂΟʊ
ʉʂʅƐੵɬʃɰʅ܇ʂʅɬɾ)Ƒ
˱_˖ʳ^ʸ˘ʵ >PL_ْD^ުXWL@ǈ෠ǉଵɪʕʫ ( ʽՔ ˨ऄʫ)Ƒ
ଵʣʋɪʪʞ (ଵᒰ) ʍ઺ʆ૫ߢԨൈɮݣƐਣʍ޼
ʇ޼ʍԨɫɪʕʫʅ
ˑ˒
ᓴʫʪɲʇƑଵೱɰƑ˛ʷ_˽
˞^Ə˱ƪ˻Ə˜_ʾ˻ˁ^Əʴ_˻^ˁʽƪƏ_ˣ̅^˞
Ə^˰ˑƪƏ˱_˖ʳ^ʸ˘ʵƏ_ˋ̅^˒ƪ >GX_UXQX^
PLࠇUD QD_JDUDNX^ ުD_UD^NXNDࠇ _SDQ^QX ^PDWDࠇ PL_ْD^
ުXWL _VXQ^GDࠇ@(ଵʍ઺ʱ૫ߢԨൈɮʇਣʍ޼ʍڞɫ
ଵɪʕʫɸʪ <ˑ˒ᓴʫʪ >ɽ)Ƒ
^˱˖ʳʽ˰˓ >^PLْDNDPDْL@ ǈ෠ǉఀ୪ʆਚʂɾ
˪˕˖ʶ
⾊ Ƒ
˖˓ʽ˰˛
୪⾊ƑǄCamado.ʽ˰˛ (ʽ˰˛⾊ )ୄௗʇɪ੝⾏
ʇɪʱɪɰʪɪʝʈǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇʍձƑ^˱˖
ʳʽ˰˓ʹƪƏ_ˉ̅˰ʶ^˜˫ƪƏʸ_˨ʽ˰^˓˜
Ə_ʶƪ^˜˥Ə_ˋƪ^˜˫ƪƏ˜_ʽʽ˰^˓˜Ə˶_
˅̅^˰ƪƏʽ_˰˓ʹƪ^˰˜Əˉ_ʿ^Ə˥ˉ˘ʵ^
Əˢ_ʽˏƪ˕^ˑ >^PLْDNDPDٓHࠇ _آLPPDL^QDEHࠇ ުX_
EXNDPD^ٓLQD _ުLࠇ^QDEL _VXࠇ^QDEHࠇ QD_NDNDPD^ٓLQD MD
_NRP^PDࠇ ND_PDٓHࠇ^PDQD آL ࣞ_NL^ EL_آLWL^ ED_NDVRࠇW^WD@(
˖˓ʽ˰˛
୪⾊ʎƐޱණௗʍ੝ௗʎ੝ɬɣ
ʽ˰˛
⾊ʊƐ౽ௗ < ˡϡʾ˰⾏
> ʣࡡௗʎ઺ʍ⾊ʊƐஂഎɶ < ถԞ > ʎࢬɴʉ⾊
ʊ॔ɧપɣʅूɪʫɾ)Ƒ
˱_˖ʳ^ˁ˥ >PL_ْD^NXEL@ ǈ෠ǉ
˛˿
ଵ
ʽ˫
യƑ
˖˓
୪
ʽ˫
യƑ⾊ʍ
گʬʍയʱఀ୪ʆ୙ʩࣣɱʅඍѦ๑ʊɶɾʡʍƑ_
˚ƪ˻^˞Əʽ_˰˓˞^Əˁ_˫ƪ^Ə˱˖ʳˉƏ_˞
ƪ˼˘ʵ^Ə˱_˖ʳ^ˁ˥Əˋ_ˁ^˼˘ʵ˽Ə_˦ƪ
^˶Ə_˴ƪˏƪ˕^ˑ >_WRࠇUD^QX ND_PDٓLQX^ NX_EHࠇ^
PLْDآL _QXࠇULWL^ PL_ْD^NXEL VXࣞ_NX^ULWLUX _SLࠇ^MD _PRࠇ
VRࠇW^WD@(ूߚࢬцʍ୪⾊ʍയʎƐఀ୪ʆ୙ʂʅ୪യ
ʱݴʂʅɪʨ <ɽ >Ѧʎ௿ʣɴʫɾ)Ƒ
˱_˖ʳ^ˋ̅ >PL_ْD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉෂɾɸƑ_ʽƪ^˻
Ə˱_ˊ^Əʽ_ˑ^˱˘ʵƏ^ʽ˱Ə˱_˖ʳ^ˋ̅˘ʵ
Ə_ˋ̅˛ʷ^Ə˱_˖ʳˇ˻^˞ >_NDࠇ^UD PL_ȹL^ NĖ_WD^
PLWL ^NDPL PL_ْD^VXQWL _VXQGX^ PL_ْDVDUD^QX@(πڗ
ɪʨुʱઈɣʆɬʅु⽸ʱෂɾɼɥʇɸʪɫƐෂɾ
ɴʫʉɣ)Ƒʴ _˖ʳˢƪ^ʿ˜Ə˱_˖ʳ^ˉƏ^˱ˇʽ
ƪƏ˱_˖ʳ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުD_ْDEDࠇ^NLQD
PL_ْD^آL ^PLVDNDࠇ PL_ْD^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(෢௪ʝʆ
ʊෂɾɶʅʧɰʫʏƐෂɾɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_ˣƪ^
ˁƏ˱_˖ʳ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX PL_ْD^آHࠇ ^
PLVDPXQX@(৹ɮෂɾɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^
Ə˱_˖ʳ^ˉ >MDࠇ_GLP^ PL_ْD^آL@(಴ɹෂɾɺ)Ƒ
^˱˖ʳˣˊ̅ >^PLْDSDȹLӔ@ǈ෠ǉ(ஞ)൮ʍφ࠱Ƒ˖
˓ˢ˓ (୪൮)Ƒଵʱڑʠʅ৻ʱݴʪƑ^˕ʔˣˊ̅ >^
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^˱˖ʳˣˊ̅
ˤXSDȹLӔ@(ܝ൮)ʇʡɣɥƑޭɴʫʪʇவ१ɫֽɮƐ
ُɶɮ૽ʟƑ^˱˖ʳˣˊ̅˰ƪƏ˛ʷ_ˁ^˞Ə_ˋ
ƪ^́̅˒Ə˕_ˇ^˼ʽƪƏˉ_˞^Ə˩_ˋ̅Ə˨̅^
˘ʵ_˒ƪ >^PLْDSDȹLPPDࠇ GX_NX^QX _VXࠇ^ZDQGD V_
VD^ULNDࠇ آL_QX^ SXࣞ_VXP EXQ^WL_GDࠇ@(୪൮ʎவɫֽɣɪ
ʨƐޭɴʫɾʨ߄ʋऩʡɣʪɼɥɿʧ)Ƒ
˱_˖ʳ˲˻^ˉ >PL_ْDPXUD^آL@ǈ෠ǉʃʀɮʫ (୪Ҋ)Ƒ
ʴ_˻ˉ^Əʴ_ʿ^Əˉ˃ƪ˽Əˣ_ˑʿ^˞Ə˱_˖ʳ
˲˻^ˉʹƪƏˁ_˰ƪˁ˰ƪ^ˉƏˁ_˜ˉʹƪ^˘
ʵƏ_ʽʶ^ˉˢ >ުD_UDآL^ ުD_NL^ آL ࣞNHࠇUX SĖ_WDNL^QX PL
_ْDPXUD^آHࠇ NX_PDࠇNXPDࠇ^آL NX_QDآHࠇ^WL _NDL^آLED@(ҟ
ܬɶʅɡʪ౔ʍ୪Ҋʎݟɪʊݛɣʅ۴ɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˱˕ʽ >_PLNND@ǈ෠ǉޔ௪Ƒ^˩ˋʶƏ_˱˕ʽ˞^Ə
˦_˝˓ʹƪ^Əˠƪ_ˉ̅^Əʶ_˚ʷ^˰Ə˚ʷ_˻^˼
̅˺ƪ >^SXࣞVXL _PLNNDQX^ SL_QLٓHࠇ^ QRࠇ_آLӔ^ ުL_WX^PD
WX_UD^ULӔMRࠇ@(φ௪Ɛޔ௪ʍ௪ॐʎѕʇɪɶʅʶ˚˰ѡ <։
௪ >ʎࠪʫʪʧ)Ƒ
_˱˕ʽˊʿ >_PLNNDȹLNL@ǈ෠ǉޔ௪ٚƑ˲ _ʽ^ˉ˩ˏƪ
Ə_˱˕ʽˊʿ˞Əʴƪ˽̅^˃̅Əˣ_ˑʿˉ˂^˚
ʷƏ_ˏƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >PX_ND^آLSXࣞVRࠇ _PLNNDȹLN
LQX ުDࠇUXӔ^NHP SĖ_WDNLآLJX^WX _VRࠇW^WDQْRࠇ@(ঈʍऩ
ʎޔ௪ٚɫࣣʪʝʆ౔ީߚʱɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
_˱˕ʽ˻ >_PLNNDUD@ǈ෠ǉ(ॐ)ޔசƑޔಬƑǄ˱Ɣʽˉ
˻ >PLNDVLUD@(ޔச)ǅʍ >N@ʇ >V@ʍёΦ୎୭ (˳ˑ
˘ƪˎ)ʊʧʪʡʍɪƑʸ _ˉ˞Ə˱˕ʽ˻˚ʷƏʼ
ƪ^˞Ə_˱˕ʽ˻^Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ_˫ƪ^̅˒Ə_˦
˕^˓̅Ə˦_˰ƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_آLQX PLNNDUDWX ުRࠇ^
QX _PLNNDUD^ Vw ࣞ_ND^QDL _EHࠇ^QGD _SLW^ٓLP SL_PDࠇ QDࠇ^
QX@(֝ޔசʇைޔசʱߘʂʅɣʪɪʨৌɮ < φʃ
ʡ >ѡɫʉɣ)Ƒ
_˱˕ˁ >_PLNNX@ǈ෠ǉ (ॐ) ޔڎƑ˕ˁƏ >NNX@(ڎ)
ʎƐ೛ʣ֕حʍഐʱॐɧʪݣʊ๑ɣʪ࢕ॐߐƑʶ _ˢ
^˓Ə_˱˕ˁ >ުL_ED^ٓL _PLNNX@(౽ࢉ < ЗॉحʊΈ
ʂɾɩʊɭʩ > ޔڎ)Ƒ^ˁ˥̅Ə_˱˕ˁ >^NXELP _
PLNNX@(೛ޔڎ <ච >)Ƒ_˅ƪ^˰Ə_˱˕ˁ >_NRࠇ^PD
_PLNNX@(๱ޔڎ)Ƒ_ʽ̅^˥̅Ə_˱˕ˁ >_NDP^ELP _
PLNNX@(ɪʲʒʲ <ᓤჇ >ޔڎ <ච >)Ƒʶ_ˉƏ˱
˕ˁ˜ƪ^Ə˜_˻˥^Əˉ_˱^ˢ >ުL_آL PLNNXQDࠇ^ QD_
UDEL^ آL_PL^ED@(ঊʱޔڎɹʃനʘʅঋʞࣣɱʉɴɣ
ʧ)Ƒ
_˱˕^ˁ̀ƪ >_PLN^NZDࠇ@ǈ෠ǉ෾ʍ೜߭ำʉऩƑǄʠ
ɮʨ (෷)Ƒ˳ˁ˻Ɣ˳ˉˤǆ຾᝟෠ձࢴǇǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑʸ_˾ƪ^Əʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ʷ˜ƪ
Ə˳_˓˽ʴ˽˅ƪ˽^ˢƏ^˞˱˘ʵƪ˽Ə_˱˕ˁ
̀ƪƏ˜˼_˫ƪ^˒ƪ >ުX_UHࠇ^ ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXQDࠇ
PH_ٓLUXުDUXNRࠇUX^ED ^QXPLWLࠇUX _PLN^NZDࠇ QDUL_EHࠇ^
GDࠇ@(ಊʎࡊ঩گʊ˳˓˽ʴ˽˅ƪ˽ʱϕʲʆ෷ऩ
ʊʉʂʅɣʪʍɿʧ)Ƒ
_˱˕^ˑ˝ >_PLW^WDQL@ǈഃǉʠʂɾʊƑʟʣʞʊƑђ
ʊ਽ʀࣁɶʍڶʱ౦ʂʅƐ૶ࡲഃߐʍՑఉǄʚʇʲ
ʈƯʉɣǅʍίළʱ೅ɸƑ^ʴʶ˨ƪƏ_ˁ̀˕^˓ƪ
˘ƪƏ_˱˕^ˑ˝ƏƏ˕_ʔʳʶ^Ə˱_˻̅^ˉʹ̅ >
^ުDLEXࠇ _NZDW^ٓLࠇWHࠇ _PLW^WDQL I_IDL^ PL_UDQ^آHӔ@(ɡʍ
ʧɥʉɳમ਎ʎ෩ਵʊअʘɾɲʇʎʉɪʂɾ < अ
ʘʅʞʉɪʂɾ >)Ƒ
_˱˕^ˑ˰ʽ˕ˑ˰ >_PLW^WDPDNDWWDPD@ǈഃǉ෾ʱ
ʶʽ
୬ʨɺʅُɶɮ୬ʪɴʝƑABCDEBCD ثʍࡥڊƑ
ֽ૦೅ڇƑ^˛ʷƪʽ˕˘ʵ˝Ə^ˈʶˇ̅ˢƏ_ʽƪ
ˉƏʴƪ^ˁ̅˘ʵƏ_ˉƪ^Əˉˈ̅Ə_˱˕^ˑ˰ʽ
˕ˑ˰Əʶ_ˈ˼Ə˫ƪ^ˑ >^GXࠇNDWWLQL ^ȷDLVDPED
_NDࠇآLުDࠇ^NXQWL _آLࠇ^ آLȷDP _PLW^WDPDNDWWDPD ުL_ȷDUL
EHࠇ^WD@(߭ഒ࢟ࠬʊݨޞʱరʂʅɣʪʇɣʂʅƐا
ʊُɶɮ୬ʨʫʅɣɾ)Ƒ
_˱˕˓̅ >PLWٓLӔ@ǈ෠ǉ (ॐ)ޔڎƑޔʃƑޔຑƑ˅
ƪ_ˉʹƪ^˰ƪƏ_˱˕˓̅˜ƪƏˣʶ^Ə˚ʷ_˻^
ˉˢ >NRࠇ_آHࠇ^PDࠇ _PLWٓLQQDࠇ SDL^ WX_UD^آLED@(ࢬɴʉ
ɩѱ޶ʱޔڎɹʃధʂʅʣʩʉɴɣʧ)Ƒˉ̅_˚ʷ
Ə˱˕˓̅˛ʷ^Ə˞_ʽ^˾ƪˢ̅ >آLQ_WX PLWٓLQGX
^ QX_ND^UHࠇEDQ@(ɾʂɾޔڎɶɪިʂʅɣʉɣ < ޔ
ڎɫިʂʅɣʪ >ʮɣ)Ƒ
˱˕_˘ʵ >PLW_WL@ǈഃǉ࡝ഒƑɾɮɴʲƑɣʂʐɣƑ
ɪʉʩƑ_ˊ̅^˞̅Ə˕_ʔʳʶ˲˞̅^Ə˱˕_˘ʵ
^Əʴ_˼^˽Ə^˨ƪˢƏ_ˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >_ȹLQ^QXӔ
I_IDLPXQXP^ PLW_WL^ ުD_UL^UX ^EXࠇED _VRࠇMD QDࠇ^QX@(ɩ
װʡƐअʘഐʡ࡝ഒʊɡʪɪʨƐऐధʎʉɣ)Ƒ
_˱˕^˚ƪƏ^ʴ̅ >_PLW^WRࠇ ^ުDӔ@ǈໞǉٵɾ෾ʊʡʧ
ɣƑٵɾ෾ʊʡ੄ݡɫʧɣƑˢ_ʽƪ^˲˞̅Ə_˙
ƪ^ʽƪƏʸ_˼^Əʿ_ˇˢ̅Ə˱˕^˚ƪƏ^ʴ̅ >ED
_NDࠇ^PXQXQ _GHࠇ^NDࠇ ުX_UL^ NL ࣞ_VDEDP PLW^WRࠇ ^ުDӔ@(ࠥ
ࠖʉʨʏƐɼʫʱહʅʡ੄ݡɫʧɣ < ٵɾ෾ʊʡ
ʧɣ >)Ƒ
_˱˕^˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_PLW^WRࠇ _QDࠇ^QX@ǈໞǉʞʂʇ
ʡʉɣƑ
˘ʶ
੄
ˇʶ
ݡɫ·ɣƑफ़Ԩ੄ɫ·ɣƑǄMitomonai.
˱˚˴˜ʶ (ٵʇʡʉɣ)Ɛٵʪʍɫ٥ʉɲʇƐɡʪ
ɣʎƐٵʪʊԀɧʉɣɲʇǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ_˱˕^˚ƪƏ^ʴ̅ >_PLW^WRࠇ ^ުDӔ@(ٵɾ
෾ʊʧɣƑ੄ݡɫʧɣ) ʍ੆ձڶƑˢ_ʽƪ^˲˞̅
Ə_˙ƪ^ʽƪƏ_˱˕^˚ƪƏʴ˼_˄^˻Ə_ʸʶ˩ˋ
^˞Əʴ_ʾ˻ˣˑ˻^ˉƏ_˱˕^˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ED_
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_˱˕^˚ƪƏ_˜ƪ^˞
NDࠇ^PXQXQ _GHࠇ^NDࠇ _PLW^WRࠇ ުDUL_JH^UD _ުXLSXVX^QX ުD
_JDUDSDWDUD^آL _PLW^WRࠇ _QDࠇ^QX@(ࠥࠖʉʨʏʞʂʇʡ
ɡʪɴ < ੄ݡʡɣɣɴ >Ƒ௻ՅʩɫछʂঐʉƐక
ࠬʉહഐʱહʅƐʞʂʇʡʉɣʧ)Ƒ
_˱˕^ʔʳƪ̅ >_PLI^IDࠇӔ@ǈحǉ
˝ˁ
ਖɣƑਖʨɶɣƑ໳௻
ৰʍڊ๕Ƒࠥ௻ৰʎƐ_˝˕^ʔʳƪ̅ >_QLI^IDࠇӔ@(ਖ
ɣ) ʇɣɥƑǄڭɲɼʎਖ෵อ෾ < ˝ˁˁ˴Ɣʴ˻
˳ >ƯƑවƐ1990ǅƐǄNicui. ˝ˁʶ (ਖɣ) ਖʨɶ
ɣɲʇƐɡʪɣʎƐ٥ʨɶɣ (ɲʇ)ǅǆ൲ท௪೺
߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˾ƪ^Ə˸_˅ƪ^̅˒Ə_
˱˕^ʔʳƪ̅˛ʷˑƪƏ_ˑˉ^ʿƏ˕_ʔʵƪ˽̅
˒Ə˱˕^ʔʳƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ MX_NRࠇ^QGD _PLI^
IDࠇQGXWDࠇ _WDآL ࣞ^ NL I_˚ࠇUXQGD PLI^IDࠇ _QDࠇ^QX@(ಊʎ๟૗
ʩɿɪʨਖʨɶɣɫƐʝɾƐ࢕ɰʅɮʫʪɪʨਖ
ɮʎʉɣ)Ƒ_˱˕ʔʳƪ^˞Ə˱_˼^˩ˇƪƏ_˜ƪ^
˞ >_PLˤDࠇ^QX PL_UL^SXࣞVDࠇ _QDࠇ^QX@(ਖɮʅٵɾɮʡ
ʉɣ)Ƒʸ_˼ˢƪ^ʿƏ_˱˕^ʔʳƪƏ^˜˼Ə_˜ƪ
^˞ >ުX_ULEDࠇ^NL _PLI^IDࠇ ^QDUL _QDࠇ^QX@(ಊʝʆਖɮʉ
ʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_˱˕^ʔʳƪƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞
>_PLI^IDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ਖɣऩʎɣʉɣ)Ƒ^ʴʶ
˝Ə_˱˕^ʔʳƪ˾ƪ˻ƪƏˠƪ_̅^Ə˜_˻^˞ >^
ުDLQL _PLI^IDࠇUHࠇUDࠇ QRࠇ_Q^ QD_UD^QX@(ɼʲʉʊਖɪʂ
ɾʨѕʡʆɬʉɣ)Ƒ
˱_˖^˲ >PL_ْX^PX@ǈ෠ǉ෾ʊ௬ʂɾɳʞƑ෾ʊ௬ʂ
ɾεഐƑ˱ _˖˲^˞Ə_˱ƪ̅^˜ʽƪƏ_ˬƪ^˼˘ʵ
Ə˜_ʿƏ˫ƪ^ˑƏ_˫ƪ^˘ʵƏ˨_˟ƪ˞Əʼƪ^
˼Əˉƪ^ˢƏ_ʴƪˉ^Əʶ_˼˘ʵ˽^Ə˚ʷ˼Ə˕
_ʔʻƪ˕^ˑ >PL_ْXPX^QX _PLࠇQ^QDNDࠇ _SHࠇ^ULWL QD_
NL EHࠇ^WD _EHࠇ^WL EX_QHࠇQX ުRࠇ^UL _آLࠇ^ED _ުDࠇآL^ ުL_ULWLUX
^ WXUL I_IRࠇW^WD@(εഐ < ˆ˱ > ɫ෾ʍ઺ʊ௬ʂʅ֓
ɣʅɣɾʍʆƐ൒ढɫ๨ʨʫʅ൒௫ʱ
ˉˮ
ݷʩƐ෾ʊ
௬ʫʅˆ˱ʱࠪʩ࢜ɣʅɮɿɴʂɾ)Ƒ^˱ƪ˜Ə
˱_˖˲^˞Ə_ˬƪ^˼˘ʵƏ˶_˱^ˉˢƏ^˱ƪƏˣ_
ˑ˕ʿ˘ʵ^ƏʶʿƏ˧_ʿ^ʽʿ˘ʵƏ^˚ʷ˼Ə˕
_ʔʻƪ^˼ >^PLࠇQD PL_ْXPX^QX _SHࠇ^ULWL MD_PL^آLED ^
PLࠇ SĖ_WDNNLWL^ ުLNL ֝Xࣞ_NL^NDNLWL ^WXUL I_IRࠇ^UL@(෾ʊɳ
ʞɫ௬ʂʅ૽ɣʍʆƐ෾ʱҟɣʅਟʱऽɬɪɰʅ
ࠪʂʅɮɿɴɣ)Ƒ௫ไߝʍ෾ഛ <෾ʣʊ >ʎ൒ढ
ɫ൒௫ʱाʨɶʅबʱຌɶƐ࢜֞ɶʅɣɾƑ
^˱˖̅ >^PLْXӔ@ǈ߭ஞǉෂʃƑǄƯ૞ನᆸఘ <˱˘ˢ
>ݐڐʒڼʮɸƯƑවƐ3993ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˋ
ƪ^˞Ə^˱˖̅ >_VXࠇ^QX ^PLْXӔ@(૞ɫෂʃ)Ƒʸ_˥
˕^˓̅Ə˕_ʔʳʶ˘ƪ^ƏˢˑƪƏ˱_˖ʳ^˞ >ުX
_ELW^ٓLӔ I_IDLWHࠇ^ EDWDࠇ PL_ْD^QX@(ɲʫʂʜʀअʘʅ
ʎƐഈʎෂɾʉɣ)Ƒ^ˢˑƪƏ˱˓_˜ƪ^˞ >^EDWDࠇ
PLٓL_QDࠇ^QX@(ɩഈʎෂʀʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪ
Ə_ˋƪ^˞Ə^˱˖Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ _
VXࠇ^QX ^PLْX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʲʉʊ৹ɮ૞ɫෂʃ
ɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˱˓ʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ
^NX ^PLٓHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮෂʅʏɣɣʍʊ)Ƒ^ʸ
˥ˉƏ^ˢˑƏ^˱˓ˢƏ^˳ƪ >^ުXELآL ^EDWD ^PLٓLED
^PHࠇ@(ɲʫɿɰෂഈɶʬʧ <ഈෂʅʧ >ʡɥ)Ƒ
^˱˖̅˃̅ >^PLْXӔNHӔ@ ǈഃǉޗʚʈƑɾɮɴʲƑ
ɾɮɴʲƑǄෂʃʚʈǅʍձƑ^˞ƪ̅ˁʶ̅Ə^
˱˖̅˃̅Ə^ʴ̅Ƒ^˩ˇƏ^˴ƪ˻Ə^˲˘ʵƏ^ˣ
˼ >^QXࠇӔNXLP ^PLْXӔNHӔ ^ުDPƑ^SXࣞVD ^PRࠇUD ^PX
WLSDUL@(ѕʡɪʡɾɮɴʲɡʪƑ๟ɶɣഐɪʨߡʂ
ʅۼɬʉɴɣ)Ƒ
˱_˚ʷ˱^˽̅ >PL_WXPL^UXQ@ǈ਴ஞǉ௳ʠʪƑ෾ʊ
ʇʠʪƑ^ˉʿ̅Ə_˚ʷƪ^˽ʽƪƏ˱_˚ʷ˱^˽̅
˘ʵƏʴ_ːƪ˕ˑ^˞Ə˰_˜^˰ƪƏ˱_˚ʷ˱˻̅
^˖ʻƪ >^آL ࣞNLQ _WXࠇ^UXNDࠇ PL_WXPL^UXQWL ުD_ȷRࠇWWD^QX
PD_QD^PDࠇ PL_WXPLUDQ^ْRࠇ@(ߒٽʊ࠷ɪʂɾʨ௳ʠ
ʪʇڊʮʫɾɫƐܩʎ௳ʠʉɣɼɥɿ)Ƒ_ˑ̅^ʾƪƏ
˱_˚ʷ^˱Ə^˱ˇ̅ >_WDӔ^JDࠇ PL_WX^PL^PLVDӔ@(φऩ
ʎ௳ʠʅʡʧɣ)Ƒ_́ƪ˺^Ə˱_˚ʷ˱^˽Ə^ˁ˚ƪ
Ə˜_˻^˞ >_ZDࠇMRࠇ^ PL_WXPL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(؛
ʱ௳ʠʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˱_˚ʷ˱^˾
ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX PL_WXPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(৹
ɮ௳ʠʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˱_˚ʷ˱^˼ >_SDࠇ
^NX PL_WXPL^UL@(৹ɮ௳ʠʬ <௳ʠʫ >)Ƒ
˱_˛ʷ^˲ >PL_GX^PX@ǈ෠ǉࢗƑࢗʍ޶Ƒࢗ१ƑǄƯ
ݐ޶உఔ < ˳˅˛˴ˡ > ںɥںɥ֓ɮʨʟƯƑව
897ǅʍǄʠ (ݐ)ǅʊখಢڶƐ-˛ʷ˲ >GXPX@(ʈ
ʡ <உ >)ɫೝɣʅ୎ᤛɶɾʡʍƑ˱_˛ʷ^˲Ə^˥
ʿ˛ʷ˲˘ƪƏ_˜ƪ^˞Ə˰_˼˽^Ə˕_ʔʳƪ^Ə
˲ƪ_˽^Əˑ_ʽ^˻ >PL_GX^PX ^ELNLGXPXWHࠇ _QDࠇ^QX
PD_ULUX^ I_IDࠇ^ PXࠇ_UX^ WĖ_ND^UD@(ࢗƐટʇ׶ലɸʪɲ
ʇʎʉɣƑॲʝʫʅɮʪ޶ʎʞʲʉ൛ɿ)Ƒ˱_˛
ʷ˲^˞Ə˰_˾ƪ^̅ >PL_GXPX^QX PD_UHࠇ^Ӕ@(ࢗɫॲ
ʝʫɾ)Ƒ˱_˛ʷ^˴ƪƏ˨_˻ƪ˞ >PL_GX^PRࠇ EX_
UDࠇQX@(ࢗʎɣʉɣ)Ƒ˱_˛ʷ^˲̅Əˉ_˱˼ >PL_GX
^PXӔ آL_PLUL@(ࢗʊɴɺʉɴɣ)Ƒ˱_˛ʷ˲^˚ʷƏ
ʴ_ˇ˨̅ >PL_GXPX^WX ުD_VDEXӔ@(ࢗʇืʕ)Ƒ˱_˛
ʷ^˴ƪ˻Əˉ_˒ʿ^Əˉ_˱˼ >PL_GX^PRࠇUD آL_GDNL
^ آL_PLUL@(ࢗɪʨঢʊɴɺʉɴɣ)Ƒ
˱_˛ʷ˲^ʸ˶ >PL_GXPX^ުXMD@ ǈ෠ǉ൒ढƑǄࢗढǅ
ʍձƑǄطƐࢗљஔວ < ʠɪʄʨ >ǅǆ໾෠ࢴǇʍ
Ǆࢗ < ʠ >ǅʊখಢڶƐ-˛ʷ˲ >GXPX@(ʈʡ < ౦
>Ɛഉॐ)ɫೝɬƐɴʨʊ෠ߐƐ^ʸ˶ >^ުXMD@(ढ)ɫ
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˱_˛ʷ˲^ʸ˶
ೝɣʅح२ɴʫɾഉ܏෠ߐƑ˱_˛ʷ˲^ʸ˶ƪƏ˰
_˜˰ƪ^ʿ̅Ə_ʼƪ^˽̅_˒ƪ >PL_GXPX^ުXMDࠇ PD
_QDࠇPD^NLӔ _ުRࠇ^UXQ_GDࠇ@(൒ढ < ࢗʍढ > ʎܩʝʆ
ʡ <ٿՔʆ >ɣʨʂɶʢʪʧ)Ƒ
˱_˛ʷ˲^˒˓ >PL_GXPX^GDٓL@ǈ෠ǉࢗࢊ੉ƑǄࢗ <
ʠ > ʈʡງʀǅʍձƑ˱_˛ʷ˲^˒˓Ə˶_˽̅˒
^Ə˸_˓^ˁ˟ƪƏ˕_ʔʳʶƏ˸ƪˇ˞ >PL_GXPX^
GDٓL MD_UXQGD^ MX_ٓL^NXQHࠇ I_IDL MXࠇVDQX@(ࢗࢊ੉ɿɪ
ʨƐี ഇʊʎॲӜ <अʘʅɣɮɲʇʎ >ʆɬʉɣ)Ƒ
˱_˚ʷ^˲̅ >PL_WX^PXӔ@ǈ਴ஞǉ௳ʠʪƑǄ௳ʠ <
ђ௡ઞӜ๑ >ǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ˩_ˋ˞^
Əʶ_˅ƪ˻^Ə˱_˚ʷ^˲̅˘ʵƏʴ_ˈˢ̅^Əˢ
ƪƏʶ_˕ʽ^Ə˱_˚ʷ˰^˞ >SXࣞ_VXQX^ ުL_NRࠇUD^ PL_
WX^PXQWL ުD_ȷDEDQ^ EDࠇ ުLN_ND^ PL_WXPD^QX@(਴ऩɫ
ɣɮʨ௳ʠʪʇɣʂʅʡƐ߈ʎٔɶʅ௳ʠʉɣ)Ƒ
ˁ_˾ƪ^Ə˱_˚ʷ^˱Ə^˱ˇ̅ >NX_UHࠇ^ PL_WX^PL ^
PLVDӔ@(ɲʫʎ௳ʠʅʡʧɣ)Ƒ^ʽʶ˨ƪƏ^˲˞Ə
˱_˚ʷ^˲Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^NDLEXࠇ ^PXQX PL_
WX^PX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɲʲʉʡʍʱ௳ʠʪɲʇʎ
ࡰ๨ʉɣ)Ƒ_˦ƪ^˓ʹƪƏ˱_˚ʷ^˳ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_SLࠇ^ٓHࠇ PL_WX^PHࠇ ^PLVDPXQX@(φʃʎ௳ʠʫʏ
ʧɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅Ə˦ƪ^˓ʹƪƏ˱_˚ʷ^˱
>MDࠇ_GLP SLࠇ^ٓHࠇ PL_WX^PL@(಴ɹφʃʎ௳ʠʧ)Ƒ
˱_˛ʷ^˼ >PL_GX^UL@ǈ෠ǉҀƑ^ˢʶ >^EDL@(ҀƑओҀ)Ɛ
˥_˓^˽ >EL_ٓL^UX@(ओҀƑـ )ʇʡɣɥƑʽ _ˊ˧ʿ˞
^Əʴ˚ʷƏʴ_˱^˞Ə_˧ƪ^ˑƪƏ_ʿƪ^˞Ə˱_˛
ʷ^˼ƪ̅Ə^̅ˊ˃ƪ̅ >ND_ȹL֝XࣞNLQX^ ުDWX ުD_PL^
QX _֝Xࠇ^WDࠇ _NLࠇ^QX PL_GX^ULࠇӔ ^ުQȹLNHࠇӔ@(ੜ೿ʍگʊ
ϣɫ܇ʂɾʍʆ෼ʍҀɫࡰʅɬɾ)Ƒ
^˱˜ >^PLQD@ ǈ෠ǉ (ஞ)1Ӿҡʍਅ࣌Ƒ˸_˜ƪ˱˜
>MX_QDࠇPLQD@(˰˽ˏ˙ʾʶ)Ɛ^ˇˈ˱˜ >^VDȷDP
LQD@(ɴɵɧ)Ɛ˥_ʿ˱˜ >EL_NLPLQD@(ˑʽˍҡ)Ɛ_
˱ƪ^˱˜ >_PLࠇ^PLQD@(ˤ˿ˍҡ) ʉʈƑ˸_˜ƪ˱
˜ƪ^Ə˶_˻˞Əʶ̅ˑ˞^Ə˦_ˈ^˞Əʶ_ˠ̅˞
^Ə˱ƪ˜Ə_ʶ˕^ˣʶƏ˨_ˑ̅^˒ƪ >MX_QDࠇPLQDࠇ
^ MD_UDQX ުLQWDQX^ SL_ȷD^QX ުL_QRQQX^ PLࠇQD _ުLS^SDL
EX_WDQ^GDࠇ@(˸˜ƪ˱˜ < ˰˖ˏ˙ʾʶ > ʎцວ
ʍॸʍযय़ʍ݃઺ʊ੪ޗɣɾʧ)Ƒ2໾෠Ɛˇ˻ˇ
ˢ˘ʶƑˇˈʺ (Ё๦) ҡʉʈƑǄѥҡ޶Ɛನ௎ <
ʞʉ >ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˇˈ˱
˜ >^VDȷDPLQD@(ˇˈʺ < Ё๦ >) ʇʡɣɥƑ_ˑƪ^
˱˜ >_WDࠇ^PLQD@(ɾʊɶ < ୔๦ >) ʎु୔ʊ७ਟɸ
ʪӾɬҡƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ˋƪ^˞Ə^˦ˋʽƪƏ^
ˉ̅ˑ˞Ə_˦ƪ˞^ˁˉ˜Əʶ_ˏƪƏˉ̅˘ƪ˜
^Ə˱˜ƪƏ˩_ˇʶƏˁƪˑ^˽ >PX_ND^آHࠇ _VXࠇ^QX
^SL ࣞVXNDࠇ ^آLQWDQX _SLࠇQX^NXآLQDࠇ ުL_VRࠇ آLQWHࠇQD^ PLQD
SXࣞ_VDL NXࠇWD^UX@(ঈʎƐ૞ɫϔɮʇ୷ʍگʬʍԅय़
ʆ૞ԅ࠯ʩʱɶʉɫʨˇˈʺҡʱࡆʂʅ๨ɾʡʍ
ɿ)Ƒ
˱_˜ƪ >PL_QDࠇ@ǈ෠ǉ౫ʱϔɬࣣɱʪ௚Ƒʶ˒˧˝
(ˇˢ˝) ʍ౫ّʍ઺гʊٗʒʃɰƐ౫ીʍঢઐʍ
ٖʽ˜˱ƪ >ND_QDPLࠇ@ ʊ૾ɶʅ౫ʱࣣђɸʪʍʊ
๑ɣʪ௚ƑǄʞʉʮ (ु௚)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʞʄ
ʉƑ˱_˜ƪ^Əˣ_˻ƪ^˞Əʽ_˜˱ƪ^˜Ə˞_ʿƏ
˚ʷƪ^ˉ˘ʵƏ_˩ƪˈ̅^˜Ə˧_ˢ˼˘ʵƏ˩ƪ
^Ə˦_ʿ^ˢ >PL_QDࠇ^ SD_UDࠇ^QX ND_QDPLࠇ^QD QX_NL WXࠇ
^آL ࣞWL _SXࠇȷDQ^QD ֝X_EDULWL SXࠇ^ SL ࣞ_NL^ED@(ु௚ʱ౫ી
ʍঢઐʍٖʊ౞ɬ૾ɶʅ౫ʍޛʊ
ˁˁ
ӛʩೝɰʅ౫ʱ
૗ʩ <ϔɬࣣɱ >ʉɴɣʧ)Ƒ
˱_˜^ʽ >PL_QD^ND@ ǈ෠ǉଟƑ൒цʍৈʍە࣪Ɛ؃
ԨƑܚഐʱԅɶɾʩƐީߚʱɸʪࢊƑϊʍ੺ܚʣ
ബኮɬʱɶɾʩƐʶ_ʾ >ުL_JD@(Ϡਧ) ʱˉ_˒^˽ >آL
_GD^UX@(ˋˋʿʱഺʲʆݴʂɾ⽶) ʍࣣʊനʘʅ௪
ԅɶӷ৿ɸʪʍʊ๑ɣɾ؃ԨƑ_ʶƪ^ˉ >_ުLࠇ^آL@(ʃ
ʍʝɾƑҘਈ)ʉʈʡଟʆԅɶʅӷ৿ɴɺɾƑ_ʴ̅
ˑ˞^Ə˱_˜^ʽ >_ުDQWDQX^ PL_QD^ND@(୼ʍଟ)Ɛ^˰
̅ˑ˞Ə˱_˜^ʽ >^PDQWDQX PL_QD^ND@(ৈʍଟ) ʇ
ɣɥɫƐگʬʣॸਜʊʎڊʮʉɣƑўʍگൣʎƐ೩
૾ʎݠИʊ๸๑ɴʫƐॸਜʊʎ_˚ƪ^˻ >_WRࠇ^UD@(ू
ߚࢬц)ʣરࠍƐوࠍƐඐॸʍ؇ʊʎைࠍʇാࢊɫ
٦ʅʨʫɾʍʆƐଟʇɶʅʍ؃Ԩɫʇʫʉɪʂɾ
ɪʨʆɡʬɥƑ_ʿƪ˞ˣƪ^˞Ə^ʸ˘ʵ˘ʵƏ˱_
˜^ʽƏˉ_˻ƪ^ˉƏ^ˉ˃ƪˢƏ˱_˜^ʽƏ_˯ƪ^ʿ
>_NLࠇQXSDࠇ^QX ^ުXWLWL PL_QD^ND آL_UDࠇ^آL ^آL ࣞNHࠇED PL_QD
^ND _SRࠇ^NL@(෼ʍ๕ɫ๮ʀʅଟʱޚʨɶʅ < ෼ʍ๕
ɫޚ๰ɶʅɣʪ >ɣʪɪʨƐଟʱ৵ɬʉɴɣ)Ƒ
˱_˜ʽ˯ƪ^ʿ >PL_QDNDSRࠇ^NL@ǈ෠ǉଟᙽƑଟʱ৵
ɮᙽƑ_˯ƪ^ʿ˒ʿ >_SRࠇ^NLGDNL@(ˑ˃˭ʸʿᙽ઱Ɛଟᙽʱݴ
ʪ઱)ʱޱƐڨචਡʌʅݴʂɾᙽƑˑ_ʿ˯ƪʿ >WĖ_
NLSRࠇNL@(઱ᙽ) ʇʡɣɥƑ_˯ƪ^ʿ˒ʿˉ˽Əˑ_ʿ
˯ƪ˃ƪ^Əˋ_ˁ^˽ >_SRࠇ^NLGDNLآLUX WĖ_NLSRࠇNHࠇ^ VXࣞ_
NX^UX@(ᙽ઱ʆ <ɽ >ଟᙽ <ˑ˃ˮʸʿ઱ᙽ>ʎݴʪ)Ƒ
˱_˜˚ƪ^˰ >PL_QDWRࠇ^PD@ ǈ෠ǉࢬɴʉনʍনۇƑ
ࢬɴʉ෍Ƒࢬ෍Ƒ_ʴƪ˻ˣʽ˞^Ə˱_˜˚ƪ^˰Ə
_ˁʶ˘ʵ˽Ə˃ƪ^˒ƪƏ^ˣ˽ >_ުDࠇUDSĖNDQX^ PL_
QDWRࠇ^PD _NXLWLUX NHࠇ^GDࠇ ^SDUX@(Ǆ୼ʎɪǅʎણ෠Ƒ^
ˣʽ >^SĖND@< ϊʱࣾɧɾु୔ણ੉ʍφଜ೼ഒʍ׶
ς >ʍձƑ୼ˡʽ <ु୔׶ς >ʍࢬɴʉ෍ʱГɧ
ʅɪʨ˃ƪ˒ʊʎۼɮʍɿ)Ƒ
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˱_˜˚ʷ
˱_˜˚ʷ >PL_QDWX@ ǈ෠ǉ۩ƑǄ෍Ɛޔ௎߃ < ʞʉ
ʇ >ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑॸ೅୷ʍনۇʱƐ
_˸ˉ^ʿ˒Ə^˱˜˚ʷ >_MXآL ࣞ^ NLGD ^PLQDWX@(˺ˉʿ
˻෍Ƒ˺ˉʿ˻নʍনۇ)Ɛ_˃ƪ˒Ə˱˜^˚ʷ >_
NHࠇGD PLQD^WX@(˃ƪ˒෍Ƒ˃ƪ˒নʍনۇ)Ɛ_ˁƪ
˻Ə˱˜˚ʷ >_NXࠇUD PLQDWX@(ˁƪ˻෍Ƒˁƪ˻ন
ʍনۇ)Ɛ_˰ƪ˾ƪƏ˱˜˚ʷ >_PDࠇUHࠇ PLQDWX@(˰
ƪ˾ƪ෍Ƒ˰ƪ˾ƪনʍনۇ) ʉʈʍʧɥʊʱɣ
ɥƑ_˃ƪ˒Ə˱˜^˚ʷ˜Ə^˧˟ƪƏ^ˉʿ˘ʵ˽
Ə_˰ʶ˶ƪ^Əˉ_˲ˑ˽ >_NHࠇGD PLQD^WXQD ^֝XQHࠇ ^
آL ࣞNLWLUX _PDLMDࠇ^ آL_PXWDUX@(˃ƪ˒෍ʊࡎ < ˇˢ˝
>ʱйೝɰɶʅϊʱঋʞɲʲɿʡʍɿ)Ƒ
˱_˜˲˚ʷ >PL_QDPXWX@ǈ෠ǉڅƑঢড়Ƒ˸ _˱^Ə˚
ʷ_˱^˽ʽƪƏ˱_˜˲˚ʷ^Əˑ_˒^ˉ˘ʵƏ˲_ʽ^
ˉ˩ˏƪƏ_˓˵ƪ^Əʴʶ˽Əʴ_ːƪ˕ˑ^˽ >MX_
PL^ WX_PL^UXNDࠇ PL_QDPXWX^ WD_GD^آLWL PX_ND^آLSXࣞVRࠇ
_ٓDࠇ^ ުDLUX ުD_ȷRࠇWWD^UX@(ѝʱ˳˚ჽʪ <৴ɸ >ʉʨƐɼ
ʍڅ < ঢড় > ʱӂ௳ɺʧʇƐঈʍऩʎ࣭ʊɼʍʧ
ɥʊɣʮʫɾʡʍɿ)Ƒ
˱_˝ >PL_QL@ǈ෠ǉ୿෼Ƒ
˲˟
୿
˃ˑ
ّƑѤ๘ڶƑ˲ _˝ʴˀ >PX
_QLުDJL@(˲˟ࣣʴ˄୿) ʍݣʊ๑ɣʪّݦƑˁ_ʾ˝ʽ˝ˢ^
Ə˱˝ˢˉƪƯ>NX_JDQLNDQLED^ PL_QLED آLࠇƯ@(сװ
ʍ܅ݦʱ୿෼ʊɶʅƯ)Ǆʴƪˣƪ˾ƪѤǅƑ
^˱˞ >^PLQX@ǈ෠ǉʞʍ (෎)Ƒ˱ˠ෎ʽˇӒƑǄƯʮɫฉʊ෎
Ӓહɹʅ๨ < ˃ > ʪऩʣઃƑවƐ3125ǅƐǄ෎Ɛজ
ഞ϶෎ <ᡜ໾౩Əನఁ >ϣλซǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑɶʤʬ (፺Ꮲ) ʍহηʆ ˜ᛨʂɾݟɣ௚ʆ
ˁ
ӫ
ˢ
΄(˥˿ʸ) ʍ๕ʱഺʞɡɱʅݴʂɾφ࠱ʍϣ׿Ƒ
சʊʎ
ˁ
ӫ
ˢ
΄
ʾˇ
ӒʱಙʩƐٴɪʨӑɰʪ෎ʇܠࡀʩʊ
હʪ෎ʆϣʱඍɯ಼॥ʍϣ׿Ƒنɮʅ૾Ք१ɫʧ
ɮƐќʍТେђʆʡ
˅ˁ
ܛ
˟˖
௺ʱඍɯʍʆƐఌݴזʊ଼ɶ
ʅɣɾƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏˁ_ˢ˞ˣƪˢ^Əˇʿ˘ʵ
Ə˱_˞^ˢƏ^˧˱Əʸ_˼ˢ^Əʿ_ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə
˜_˓˧˸Əˑƪˉ˂^˚ƪƏ_ˏƪ˕ˑ^˽ >PX_ND^
آHࠇ NX_EDQXSDࠇED^ VĖNLWL PL_QX^ED ^֝XPL ުX_ULED^ NL ࣞ_
آHࠇ^WLUX QD_ٓL֝XMX WDࠇآLJX^WRࠇ _VRࠇWWD^UX@(ঈʎ ˁӫ ˢ΄(˥
˿ʸ) ʍ๕ʱ໔ɣʅ˱ˠ෎ʱഺʞƐɼʫʱહʅ < ɽ >
ќ୯૾ɶʅ୔െީߚʱɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
˱_˞^ʽˇ >PL_QX^NDVD@ǈ෠ǉ෎Ƒʞʍɪɴ (෎Ӓ)ʍ
ձƑʴ_˱^˞Ə_˧ʶ̅^ˀˇˢƏ˱_˞^ʽˇƪƏ^˲
˘ʵ˘ʵƏˣ_ˑ^˃ƪƏˣ˼_˺ƪ >ުD_PL^QX _֝XLӔ^
JLVDED PL_QX^NDVDࠇ ^PXWLWL SĖ_WD^NHࠇ SDUL_MRࠇ@(ϣɫ܇
ʩɼɥɿɪʨ෎Ӓʱߡʂʅ౔ʊۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
˱_˨^ʿ >PL_EX^NL@ǈ෠ǉɩɪɱ (ڰϚ)ƑљڸƑюدƑ
Ǆɩʞʛɰ (ڰʞʛɰ)ƐߖʩഐƑɩϚǅǆܴۄٽࡘ
(ӷƔڊڶ)ǇʍձƑѤ๘ڶƑ/ʿ˱˞Ə˱˨ʿ̅Əˑ
˾ʴ˰˼Əʽ˱̅˧˚ʷʿ̅Əʸˡ˓ʴˀƏˋ˞
˞ʴ˰˼˶Əʶˑ˒˃˼Ə (ၻ޶) ʶ˶ʶƪ˶ƪƏ
˝̅˂ˊ˹ƪˠƪƏ˸˼˸˚ʷƏʸˇ˱˘ʵƏʽ
˱̅˧˚ʷʿ̅Əʸˡ˓̅Əʴˀ˸˽Əʴ˰˼˞
ˁ˼˶Əʸˈʿʸ˱ʿ̅Əˉˁ˼˰˻ˉ˹˼Ə˱
˓˞ˉ˰ˑ˝Ə˘ʵˇˊ˳ƪʸʿƏʸ˛ʷʶʿ˹
ƪˀ̅Əʸ˲ˉ˽˲˞ˇ˱Ə˜˰˞ˣ˶ˉ˝Əˁ
˛ʷʿ˸˱˸˱/(ܙмʍюدɫ฾ʪʚʈܙීʍࣣʊ
ђɴʫƐजʊʡഏʊʡ࠿Ӄʍɩࢉʱ֯ɧƐɼʍ฾ʩ
ʎ૬ɣɾƑ< ၻ޶ >ʶ˺ฑʶ˺ฑ௻ۿࣣఈʱӎʊఈʠʅज
ʊʡഏʊʡɩࢉʱ֯ɧʝɸƑɼʍ฾ʩިʩʎɩ࠴Ɛ
ɩज࠴ʊࣸਚɶƐனʍޱḋʊࠬࣽʱசʊӾɬଫʠ
ʅ๙ʩ׆ڊʱɶƐӎɶɣʡʍɿƑܩʍၻ޶ʊۇজɬ
ʱѤɩɥ)ǄౡԨۇজǅǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
˱_˰^ˀ >PL_PD^JL@ǈ෠ǉݐʱჽʪɲʇƑڏ๘ڶƑڇ
ݥʎ௪࣭ڶʇɶʅʎެ๑ɴʫʉɣƑǄܭƐ˚˖ˁƔ
˖˽˨Ɣ˳˰ˁƔ˰ˁǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʊਰصʍ
খச߯˱ >PL@ ɫࣣখɶɾʡʍƑ˱_˰^ˀƏ^ˇˢƏ
˚ʷ_˜˽ʽ˻^Ə˱_˰^ˀ˹ƪ˼ >PL_PD^JL ^VDED WX
_QDUXNDUD^ PL_PD^JMRࠇUL@(ݐʱჽʪʉʨືɪʨჽʩ
ʉɴʫʧ)Ƒ
˱_˱^ˊ˵ƪ >PL_PL^ȹDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)֫෠Ƒ໾෠Ɛʑ
ʠʔɧɿɣ (੄૫ต 40 ˍ̅˓)ƑౡԨ୷ʆʎɡʝʩ
଒ʫʉɣƑ˱_˱ˊ˵ƪ^˶Ə_˜̅^ːƪƏ_˭ƪˇ˻
̅^ˉʹ̅ >PL_PLȹDࠇ^MD _QDQ^ȷRࠇ _KRࠇVDUDQ^آHQ@(ˤ
˳˧ʺ˒ʶʎƐɡʝʩ଒ʫʉɪʂɾ)Ƒ
_˱˵ƪʸ >_PMDࠇX@ (1)ǈԈǉ௹ʍ෦ɬॶƑʊʢɩɥƑ˰
_˶^˞Ə_˱˵ƪʸ˱˵ƪʸ^ˉƏ˜_ʿƏ˫ƪ >PD_
MD^QX _PMDࠇXPMDࠇX^آL QD_NL EHࠇ@(௹ɫʊʢɩɥʊʢɩ
ɥʇ෦ɣʅɣʪ)Ƒ (2)ǈ෠ǉ௹ƑไߝڶƑ^ʸ˼ʸ˼
Ə^˱˵ƪʸ˞Əˁ̅_˛ƪ >^ުXULުXUL ^PMDࠇXQX NXQ_
GRࠇ@(ɼʫɼʫƐ௹ɫʣʂʅɮʪɽ)Ƒ
_˱˵ƪ̅ʾ˽̅ >_PMDࠇӔJDUXQ@ǈ߭ஞǉಞʒࣣɫʪƑ
޻ɣࣣɫʪƑ_೹ɣࣣɫʪǅʍ୎ᤛɪƑˑƪ_̅^Ə
˧_˱˻^˼ʽƪƏ_˱˵ƪ̅^ʾ˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅
^˛ʷƏ_˱˵ƪ̅ʾ˻̅^˛ƪˉƏˣ_ˑ˻ʿ^ˢ >WDࠇ
_Q^ ֝X_PLUD^ULNDࠇ _PMDࠇӔ^JDUXQWL ުX_PXࠇQ^GX _PMDࠇӔ
JDUDQ^GRࠇآL SĖ_WDUDNL^ED@(ઃʆʡ൯ʠʨʫʪʇ೹ɣ
ࣣɫʪɫƐ೹ɣࣣɫʨʉɣʆ஝ɰʧ)Ƒ_˱˵ƪ̅^ʾ
˼˘ʵƏ˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >_PMDࠇӔ^JDULWL
SXࣞ_VXQX^ PXQL VL ࣞ_NDQX@(޻ɣࣣɫʂʅƐ਴ऩʍɲʇ
ʏ <ુί >ʱടɪʉɣ)Ƒ
˱_˶^ˀ >PL_MD^JL@ǈ෠ǉ୪ޞƑࠥ௻ৰʍڊ๕Ƒೀࢀ
ڶɪʨʍ୎ᤛƑ໳௻ৰʎƐ^ˉ˚ʷ >^آL ࣞWX@(ʃʇ <៛
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˱_˶^ˀ
>) ʇɣɥƑʸ_ʿ^˜ƪ˻˞Ə˱_˶^˄ƪ (^ˉ˚ƪ)_
˞ƪˢ^˽Ə^˲˘ʵ˃ƪ́ >ުX_NL^QDࠇUDQX PL_MD^JHࠇ
^آL ࣞWX_QXࠇED^UX ^PXWLNHࠇZD@(у௚ɪʨʍ୪ޞ (ʃʇ)
ʎѕʱߡʂʅɬɾʍɪ)Ƒ
˱_˶^˻˥ >PL_MD^UDEL@ ǈ෠ǉఌਲʍෆܭʍෞƑ࡝
໷Ɛ߹ݖʍыࢗƑѤ๘ڶƑǄʠʮʨʘ (ࢗ஦)ǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ೩૾ʎƐ_˳ƪ˻^˥ >_PHࠇUD^EL@(ы
ࢗ) ʇɣɥƑ^ʸˑ˜ƪƏˉ_ʿ^˞Ə_ʽʶ^ˇƪƏʸ
_˨ˉʿ^˞Ə^˸ƪƏ˱_˶^˻˥Ə_ʽʶ^ˇƪƏ_˚ʷ
ƪ^˜˜˖˘ʵ˽Əʴ˽_˒ƪ >^ުXWDQDࠇ آL ࣞ_NL^QX _NDL
^VDࠇ ުX_EXآL ࣞNL^QX ^MXࠇ PL_MD^UDEL _NDL^VDࠇ _WXࠇ^QDQDْX
WLUX ުDUX_GDࠇ@(ѤʊƐǄٚɫನɶɣʍʎෂٚʍญƐы
ࢗʍನɶɣʍʎ 17 ݖɳʬɿǅʇ < ɽ > ɡʪʍɿ
ʧ)Ƒ
_˱˷ƪ^˚ʷ >_PMXࠇ^WX@ǈ෠ǉʠɩʇƑ೟ೠƑѤ๘ڶƑ
໳௻ৰʍɲʇʏƑࠥ ௻ৰʎƐ_˱ƪ^˚ʷ >_PLࠇ^WX@(೟
ೠ)Ɛ˚ʷ_ˊ˱ƪ˚ʷ >WX_ȷLPLࠇWX@(೟ೠ)Ɛ_˱ƪ˚
ʷ̅^˒ >_PLࠇWXQ^GD@(೟ೠƑ< ʠɩʇʨ >) ʇʡɣ
ɥƑ_˱˷ƪ˚ʷƏʽʶ^˶ƪƏ˸_˱˞^Ə˕_ʔʳƪ
^˻˘ʵƏ˲_ʽ^ˉ˲˟ƪƏʴ˽_˒ƪ >_PMXࠇWX NDL^
MDࠇ MX_PLQX^ I_IDࠇ^UDWL PX_ND^آLPXQHࠇ ުDUX_GDࠇ@(೟ೠ
઺ɫວɣ < ನɶɣ > ʍʎƐѝ޶ߣਫ਼ɿʇঈڊ๕ʊ
ʎɡʪʧ)Ƒ
_˱˷ƪ˚ʷ^ʶˉ >_PMXࠇWX^ުLآL@ ǈ෠ǉ 1ણ෠Ƒˑ˓
ˢ˽ʍೕʊ܇ʩງʃ૰ৈʍણ෠Ƒ2೟ೠঊƑˑ˓
ˢ˽ʍೕʊ܇ʩງʃ૰ৈʍڀฐʊ੝ࢬʍԶɫ௡ڎ
ɾʂʅɣʪƐɼʍԶƑࠥ௻ৰʆʎƐ_˱ƪ˚ʷ^ʶ
ˉ >_PLࠇWX^ުLآL@Ɛ_˝ƪ˚ʷ^ʶˉ >_QLࠇWX^ުLآL@ ʇɣɥ
ऩʡɣʪƑˑ_˓ˢ˽^˞Ə^ˣ˰ƪƏ_˱˷ƪ˚ʷʶ
ˉ^˞Ə^ˋˢƪ˻˽Ə^ʸ˼ˣ˽˱ƪ >WĖ_ٓLEDUX^QX
^SDPDࠇ _PMXࠇWXުLآL^QX ^VXEDࠇUDUX ^ުXULSDUXPLࠇ@(ˑ˓
ˢ˽ < ງڀ > ʍೕʗʎ೟ೠঊʍਜɪʨђʩʅۼɮ
ʲʆɶʦɥ?)Ƒ
_˱˷ƪ˚ʷ^˒ˁ >_PMXࠇWX^GDNX@ ǈ෠ǉ (ஞ) ʃɫɣ
(ಀ)ʍᳰƑߗฺʍᳰƑǄ೟ೠᳰǅʍձƑφʃʍٖʊߗฺ
ʍ੝ɬʉᳰɫ७ਟɶʅɣʪɲʇɫɡʪƑ୷ʍگʬʍ
ԅय़ʆʧɮӁʫɾƑࠥ ௻ৰʎƐ_˱ƪ˚ʷ^˒ˁ >_PLࠇWX
^GDNX@(˖ʾʶಀ ʍᳰƑ೟ೠᳰ)ʇʡɣɥƑ_ˋƪ^˞Ə˦_ˋ
^ˑƪƏ^ˉ̅ˑ˞Ə_˧̅ˉʿ^˜ƪƏʶ_ˏƪˉ̅Ə
˄ƪ^ˑˁ˚ƪƏ_˱˷ƪ˚ʷ˒ˁ^ˢƏ˚ʷ˼˃ƪ
̅_˖ʻƪ >_VXࠇ^QX SL ࣞ_VX^WDࠇ ^آLQWDQX _֝XӔآL ࣞNL^QDࠇ ުL_
VRࠇآLӔ JHࠇ^WDNXࣞWRࠇ _PMXࠇWXGDNX^ED WXULNHࠇQ_ْRࠇ@(૞ɫ
ϔɣɾʍʆƐ୷ʍگʬʍԅय़ʍ˧̅ˉʿʊ૞ԅ࠯
ʩʊۼʂɾʇɲʬƐ೟ೠᳰ < ಀʍᳰ > ʱӁʂʅɬ
ɾʍɿʧ)Ƒ
_˱˷ƪ^˜ƪʿ˵ƪ˲ʶ >_PMXࠇ^QDࠇNMDࠇPXL@ǈໞǉٵ
ʉɰʫʏʉʨʉɣƑѤ๘ڶƑ^ʴƪˣƪ˾ƪ >^ުDࠇ
SDࠇUHࠇ@(ओ߾࠹Ѥ < ˜ʾ˱ˁ >) ʆƐ/ʸ˼˸ƪƏ˱
˷ƪ˜ƪʿ˵ƪ˲ʶ/(ɼʫʱٵʉɰʫʏʉʨʉɣ)
ʇѤʮʫʅɣʪƑ^˲ʶ >^PXL@ʎǄ௼ʱзɸǅ࢕ߐ
ɪƑ
_˱˷ƪ^˰ʶ >_PMXࠇ^PDL@ ǈ෠ǉܙмํƑǄʞɩʝɧ
(ʞڰৈ)ǅʍձƑǄ˱ǅʎਰصʍখச߯ƑǄڰৈǅʎ
Ǆजഏʣܙмǅʱصʂʅɣɥɲʇɪʨ୎ɷʅƐԨখ
଺ʊǄजഏʣܙмǅʱɴɸ௡ࡥصڶƑ_˱˷ƪ^˰ʶ
˻˞Ə_ʸʶ^ˉʹƪƏ˰_˒ʽ˻^˞ >_PMXࠇ^PDLUDQX
_ުXL^آHࠇ PD_GDNDUD^QX@(ܙмํɪʨʍגɺɳʇ < ෡
຿ >ʎಜɰʨʫʉɣ <օʨɧʉɣ >)Ƒ
_˱˹ƪ^ʾ >_PMRࠇ^JD@ ǈ෠ǉ
˱˹ʸʾ
ෟљƑ෠เƑЁเƑ_˰
ʶ˧˜ƪƏ˰˼^Əʸ˶̅Ə_˱˹ƪ^ʾƏ^˜ˉƏ_ˮ
ƪ^˾ƪ_˛ƪ >_PDL֝XQDࠇ PDUL^ ުXMDP _PMRࠇ^JD ^QDآL
_ERࠇ^UHࠇ_GRࠇ@(ງకʊງत२ۃɶʅƐढʡෟљʊɶʅ
ງకʉ޶ɿʧ)Ƒ˕_ʔʳ˞Ə˼˕^ˉ̅Ə_ˋƪ^ʽƪ
Əʸ_˶^˞Ə_˱˹ƪ^ʾƏ^˜˽̅ >I_IDQX ULآ^آLQ _VXࠇ
^NDࠇ ުX_MD^QX _PMRࠇ^JD ^QDUXQ@(޶֯ɫ२ۃɶƐࡰफ़
ɸʪʇढʍෟљʊʉʪ)Ƒ
_˱˹ƪ^ˊ >_PMRࠇ^ȹL@ǈ෠ǉ෠ߞƑ॥Ƒўʍ෠Ƒ_́ƪ
Ə˱˹ƪ^ˊʹƪ˕˘Ə^˞ƪ˘ʵ˽Əʴ_ˌ́ >_ZDࠇ
PMRࠇ^ȹHࠇWWH ^QXࠇWLUX ުD_ȷXZD@(؛ʍ෠ߞʎƐʆƐѕ
ʇ <ɽ >ɣɥʍɪ)Ƒ
_˱˹ƪ^˒ʶ >_PMRࠇ^GDL@ ǈ෠ǉ෠ਜ਼Ƒਜ਼๽Ƒೀࢀڶ
ɪʨʍࠜ๑ڶƑ೩૾ʎƐ_˒ʶʽƪ˽ >_GDLNDࠇUX@(ਜ਼
๽ƑǄਜ਼੎ʮʩǅʍ୎ᤛɶɾʡʍ)ʇɣɥƑʸ_˶^˞
Ə_ʸƪʽ˻̅^˫ƪ˘ʵƏ_ˢƪ^˽Əʸ_˶^˞Ə_˱
˹ƪ^˒ʶ˘ʵƏ_ˉƪƏʸ̅^˟ƪƏ_˺ʶˉƪ^˲˞
Ə^˲˘ʵƏ_ˀƪƏʼƪˉ˘ʵƏˁƪ^ˑ >ުX_MD^QX
_ުXࠇNDUDP^EHࠇWL _EDࠇ^UX ުX_MD^QX _PMRࠇ^GDLWL _آLࠇ ުXQ^
QHࠇ _MRLآLࠇ^PXQX ^PXWL _JLࠇ ުRࠇآLWL NXࠇ^WD@(ढɫஞɰʉ
ɣʍʆƐ߈ɫढʍ෠ਜ਼ʇɶʅƐɼʍўʗ࡫ɣʍ೒ʱ
ߡޖɶʅܿɶࣣɱʅɬɾ)Ƒʸ_˶^˞Ə_˒ʶʽƪ˿
ƪ^Əˇ_ˁˉ^˽Ə_ˉƪ˥ʿ >ުX_MD^QX _GDLNDࠇURࠇ^ VĖ
_NXآL^UX _آLࠇELNL@(ढʍ෠ਜ਼ʎસ޶ɫɸʘɬɿ)Ƒ
˱_˺^ˉ >PL_MR^آL@ ǈ෠ǉʞʧɶ (ឹ)Ƒࡎʍឹঢʍఔ
ʱঔʪʇɲʬƑ˱_˺ˉ^˜ƪƏ_˼˷ƪ^˞Əʽ_ˑ
̅^Ə˚ʷ_˽˞^Əʽ_ˑ̅^Əʽʿ˘ʵƏʽ_ˈ˿ƪ
˕^ˑ̅ >PL_MRآL^QDࠇ _UMXࠇ^QX NĖ_WDQ^ WX_UXQX^ NĖ_WDӔ^
NĖNLWL ND_ȷDURࠇW^WDӔ@(ʞʧɶʊʎຓʍҜʡ૭ʍҜʡ
೉ɣʅࣼʨʫɾ)Ƒ
˱_˻^˼̅ >PL_UD^ULӔ@ǈໞǉ 1ٵʪɲʇɫʆɬʪƑٵ
ɧʪƑ^˱˽̅ >^PLUXӔ@(ٵʪ) ʍෆোحʊ࢕ஞߐ^
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˱_˻^˼̅
˼̅ >ULӔ@(ʫʪ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾњఉஞߐƑ
_˚ʷƪ^˶ˑ̅˘ʵ̅Ə_ˢ̅^˞̅Ə˱_˻^˼̅ >_
WXࠇ^MDWDQWLP _EDQ^QXP PL_UD^ULӔ@(Ыɮʅʡ߈ʊʡٵ
ɧʪ)Ƒ_ˢ̅^˰ƪƏ˱_˻˻^˞ >_EDP^PDࠇ PL_UDUD^
QX@(߈ʊʎٵɧʉɣ)Ƒ˱_˻^˼Ə^ˁ˚ƪƏ˱_˻^˼
̅ >PL_UD^UL ^NXWRࠇ PL_UD^ULӔ@(ٵɧʪɲʇʎٵɧʪ)Ƒ
_ˢ̅^˞̅Ə˱_˻^˼ʽ_˜ƪ >_EDQ^QXP PL_UD^ULND_
QDࠇ@(߈ʊʡٵʨʫɾʨ <ٵʪɲʇɫʆɬɾʨ >ʉ
ɡ)Ƒ2਴ऩʊٵʨʫʪƑ^˱˽̅ >^PLUXӔ@ ʍෆোح
ʊ࢕ஞߐ^˼̅ >ULӔ@(ʫʪ <࠷त >)ɫђখɶʅح२
ɴʫɾ࠷तஞߐƑˣ_˒^ʽƏ^˜˽ʽƪ˩_ˋ̅^Ə˱
_˻^˼̅_˒ƪ >SD_GD^ND ^QDUXNDࠇ SXࣞ_VXP^ PL_UD^ULQ_
GDࠇ@(๧ʊʉʂɾʨ਴ऩʊٵʨʫʪɽ)Ƒ
˱_˼ʿ̅^˂ >PL_ULNLӔ^JX@ǈ෠ǉ˳ ˼˃̅ചƑย௬೒
ʍࢬొചƑঈʎƐ^˲̅ >^PXӔ@(ొ)ʱʶ_ˏƪˉ >ުL_
VRࠇآL@(ঊϩ) ʆ ˤᘅɣʅ߭ў๑ʍࢬొചʱݴʂɾƑొ
ʱ
ʶ
᳧ʂʅঊϩʆ
ˤ
ᘅɣʅݴʂɾചʎƐ˸_˜^ˁ >MX_QD
^NX@(ొࣅɫɶ) ʇɣɥƑ˸_˜^ˁʊܝ஌ʱݵʂʅܴ
ɻʪʇನළʆɡʩƐǄɩʣʃǅʇɶʅअɶɾƑષ༎
ʊ௬ʫʅʡʨʂɾ˸˜ˁʱʾ_ˊ˰˽^˞Ə_ˣƪ >JD
_ȷLPDUX^QX _SDࠇ@(ʾˊ˰˽ʍ๕) ʆˋˁյʂʅअʘʪɲ
ʇʎ޶֯ʍՀʒʍφʃʆɡʂɾƑ˱ _˼ʿ̅^˂Ə^ˑ
˼˘ʵƏ_˘ʵ̅^˩˻Ə˶_ʿ^ˢ >PL_ULNLӔ^JX ^WDULWL
_WLP^SXUD MD_NL^ED@(˳˼˃̅ചʱुʊ ˚๏ɣʅ˘̅˩
˻ʱ่ɱ <ࣄɬ >ʉɴɣʧ)Ƒ
˱_˼ˣ̅˖ʳ^ˋ̅ >PL_ULSDQْD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉʞɼ
ɲʉɥ (ٵ਱ʉɥ)Ƒٵ਱ɷʪƑٵ๮ʇɸƑٵ஖ɸƑ
ǄٵҤɸǅʍձƑ_ˣƪ^ˁƏ˱_˻̅^ʽƪƏ˱_˼ˣ
̅˖ʳ^ˋ̅_˒ƪ^˞Ə_ˁ̅^˛ƪƏʶ˕_ʽ^Ə˱_˼
ˣ̅˖ʳˇ^˞ >_SDࠇ^NX PL_UDӔ^NDࠇ PL_ULSDQْD^VXQ_
GDࠇ^QX _NXQ^GRࠇ ުLN_ND^ PL_ULSDQْDVD^QX@(৹ɮٵʉ
ɣʇٵ਱ʉɥɿʬɥɫƐܩ୩ʎٔɶʅٵ਱ʉʮ
ʉɣ)Ƒˉ_ˢ˶ƪ^Ə˱_˼ˣ̅˖ʳ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ_
˜ƪ˞^˞Ə_ˁ̅^˛ƪƏ˱_˼ˣ̅˖ʳ^ˉƏ_˜ƪ^
˞ >آL_EDMDࠇ^ PL_WLSDQْD^VX ^NXWRࠇ _QDࠇQX^QX _NXQ^GRࠇ
PL_ULSDQْD^آL _QDࠇ^QX@(ࠉ֟ʱٵ஖ɸɲʇʎʉɣɫƐ
ܩ୩ʎٵ஖ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ˱_˼ˣ̅˖ʳ^ˉʹƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >PL_ULSDQْD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ٵ஖ɺʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ˱_˼ˣ̅˖ʳ^ˉ >PL_ULSDQْD^آL@(ٵ஖
ɺʧƑٵ๮ʇɺ)Ƒ
˱_˼^˲˞ >PL_UL^PXQX@ǈ෠ǉٵഐƑٵഐɸʪʡʍƑ
ࠉ֟Ƒˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ˱_˼^˲˞˘ƪƏ_˜ƪ^˞
̅˛ʷƏ_˩ƪ^˽Ə^ʿ˓ˆ̅˞Ə˨_˛ʷ˽Ə˃̅
˂ˢ^Ə˱˼̅˘ʵƏʶ_˻˲˘ƪ^˻̅Ə˱_˼˩ˋ
^˞Əʼƪ˕^ˑ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇ PL_UL^PXQXWHࠇ _QDࠇ^
QXQGX _SXࠇ^UX ^NL ࣞٓ LJRQQX EX_GXUX NHӔJXED^ PLULQWL
ުL_UDPXWHࠇ^UDP PL_ULSXࣞVX^QX ުRࠇW^WDӔ@(ౡԨ୷ʊʎ
˱
ٵ
˴ˠ
ഐʎʉɣɫƐ൱௻ݝƔٗԼݝʍ๙ʩ׆ڊʱٵʊ
ॸ೅୷ɪʨʡٵഐऩɫ๨ʨʫɾ)Ƒ
^˱˽ʽƪƏ^˱˼˘ʵ >^PLUXNDࠇ ^PLULWL@ǈໞǉɲʫٵ
ʧɫɶʊƑٵʪʉʨٵʬʇڊʮʲʏɪʩʊƑ^˱˽
ʽƪƏ^˱˼˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˕_ʔʳ˞^Ə˨_˻ƪ̅
^˶ƪƏ˕_ʔʳ^˰ƪƏ˦_ʿˇƪ˼Əˣ̅^˜_˺ƪ
>^PLUXNDࠇ ^PLULWL _آLࠇ^ I_IDQX^ EX_UDࠇӑ^MDࠇ I_ID^PDࠇ SL ࣞ_
NLVDࠇUL SDQ^QD_MRࠇ@(ɲʫٵʧɫɶʊƐ޶֯ʍɣʉɣ
ўʊ޶ʣਯʱϔɬໞʫʅۼɮʉʧ)Ƒ
˱˽ˁ >PL_UXNX@ǈ෠ǉฑᬄजƑฑᬄൔ᳓ƑౡԨ୷ʆ
ʎฑᬄൔ᳓ɫजʇɶʅऊגɴʫʅɣʪƑ൱௻ݝʇ
ٗԼݝʊ൚ఈɴʫʪฑᬄ๙ʩʎƐ൱௻ʱ฽࡫ɸʪ
๙ʆɡʪƑฑᬄ๙ʩʎƐฑᬄʍɩ෮ʱɪʕʂɾฑ
ᬄजɫೣ੔ʍ޵ʆ੝ɬʉ⾇ʱߡʀƐफ़Ѣ൙ʱյɣ
ࣣɱʪʧɥʊƐ
˂̅
؟
ˢʶ
ధ
ʸ ˓ ́
ઘপʱʥʂɮʩʇপɭʉɫʨ
೹ɥƑज࠴ʱॳʂɾ_ʽ̅^˥̅ >_NDP^ELӔ@(˥̅೛)ʱɴ
ɴɱߡʀʉɫʨ๙ʩ࡞ɥෞ (௡ऩ)ƐϊΚஉʍڨܚ
ʱॳʂɾ
ʽˆ
ᚍʱܾϞʊɴɴɱߡʀʃʃ๙ʩ࡞ɥෞ (௡
ऩ)ʇƐޔӅࢬՌʱߡʂʅ๙ʩ࡞ɥෞ (ౖऩ)ʍ֯ʱ
ϔɬໞʫʅɶɹɶɹʇ೹ʮʫʪƑ˱˽ˁʊഗɸʪ
ટ१ʎƐ^ʸ˨ˉ˃ƪ >^ުXEXVL ࣞNHࠇ@(੝ࣩў)ʍ٘ʱϔ
ɮऩʊڌʨʫʅɣʪƑ˱˽ˁʍɩ෮ʎƐ˱_˽ˁ̅^
˶ƪ >PL_UXNXӑ^MDࠇ@(ǄฑᬄʍўǅʍձƑ_˳ƪ^˃ƪ >
_PHࠇ^NHࠇ@<੝ࣩў >)ʊਜ਼ƧൃԛɴʫʅɬɾƑ˱_˽
ˁ˨˛ʷ˿ƪƏʶ̅˞˲˻˞^Ə˨_˛ʷ˽^ƐƏʽ_
˲˻ƪ^˰ƪƏ_ʴ̅˞˲˻˞^Ə˨_˛ʷ˽^˘ʵ˽Ə
ʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >PL_UXNXEXGXURࠇ ުLQQXPXUDQX^ EX_
GXUX^ ND_PXUDࠇ^PDࠇ _ުDQQXPXUDQX^ EX_GXUX^WLUX ުD
_ȷDUL EXࠇ@(ฑᬄ๙ʎॸਲʍ๙Ɛʽ ˲˻ƪ˰ʎ୼ਲʍ
๙ʇ <ɽ >ɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
˱_˽ˁ˞Əʼ̅^ˀ >PL_UXNXQX ުRӔ^JL@ǈໞǉ_ฑᬄʍ
পǅʍձƑ൱௻ݝʣٗԼݝʍ_ːƪ˻ʿ >_ȷRࠇUDNL@(൚
ఈ೹๙ƑǄ࣭ӎǅʍձɪƑฑᬄൔ᳓ɫϊΚʍൌʱᚍ
ʊ௬ʫʅൡɱߡʃನɶɣыࢗஉʱ࡞ɧʅ๙ʪ൚ఈ
೹๙) ʍݣʊƐฑᬄൔ᳓ɫߡʂʅপɭʉɫʨ೹ɥƐ
؟ధপʍحʱɶɾপƑ_ʶ̅˞˲˻˞^Ə˱_˽˅ƪ^
Ə˱_˽ˁ˞ʼ̅ˀ^ˢƏ^˲˘ʵ˘ʵƏ˨_˛ʷ˽Ə
ˏƪ^˽ >_ުLQQXPXUDQX^ PL_UXNRࠇ^ PL_UXNXQX ުRӔJL
^ED ^PXWLWL EX_GXUX VRࠇ^UX@(ॸਲʍฑᬄൔ᳓ʎฑᬄ
ʍ؟ధপʱߡʂʅ๙ʨʫʪ)Ƒ
˱_˽ˁ˞^Ə˱̅ >PL_UXNXQX^ PLӔ@ǈໞǉฑᬄൔ᳓
ʍʧɥʉ੝ɬʉ߬ɾʕʍ߬Ƒഇਂʍ੝ɬʉ߬Ƒ_́ƪ
Ə˱̅^˰ƪƏ˱_˽ˁ˞^Ə˱̅Ə˶_˽̅˒^Əʸ_
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˱_˽ˁ˞^Ə˱̅
˶^ʿ˩ˋƏ^˜˽̅ >_ZDࠇ PLP^PDࠇ PL_UXNXQX^ PLӑ
MD_UXQGD^ ުX_MD^NLSXࣞVX ^QDUXӔ@(؛ʍ߬ʎฑᬄൔ᳓ʍ
߬ʍʧɥʊ੝ɬʉ߬ < ഇਂʍ߬ > ɿɪʨװߡʀʊ
ʉʪʧ)Ƒ
˱_˽ˁ˸ƪ >PL_UXNXMXࠇ@ǈ෠ǉ൱௻ෂݴʍफ़Ƒ൱ࣵ
ʆഥ໾ʉڰफ़ƑǄฑᬄൔ᳓ʍफ़ǅʍձƑࢎීʍ๽৳
׍ʇɴʫƐऩƧʎ࣭ʊɼʫʱ
ʿʿ˷ʸ
Շ֑ɶʅɣɾƑ/˱˼
ˁ˸ƪ˶Əʶ˴˓Əʴˉˢˢ̅Əʴˉ˥Ə˨˛ʷ
˻ˢ̅Ə˨˛ʷ˼Əʸ˸˽ˉ˙˲˞Əʸ˸˽ˉ˙
˲˞/(൱௻ෂݴʍ௻ < ฑᬄʍڰफ़ > ɫيɧʨʫ <
๨ʨʫ > ʅƐืʲʆʡʝɾืʒƐ๙ʂʅʡʝɾ๙
ʫƐܙмํʍɩ֦ɶɿɪʨ)(ʞʩɮɥɾ <ฑᬄѤ >
ਫ਼ 2ໞ)Ƒ/ˢʾƏˣ˚ʷ˰˸ƪ˞Ə˜ʸ˻ˢƏ˚ʷ
˲˽˸ƪ˞Ə˱ʿ˻ˢƏʽ˲˻˰ƪ˞Əʴ˰ʶ˶
Ə˱˼ˁ˸ƪˢƏˑˮ˻˼/(ʮɫౡԨ୷ɫ൱௻ෂ
ݴʊʉʂɾʨƐว๸ڰᅹʍڰफ़ɫ൱௻ෂݴʊʉʂ
ɾʨƐʽ˲˻ƪ˰ < ɪʟʬʞǄज໯ನƔɪʞʟɸ
ʑʍɪʞǅʍ୎ᤛɪ > ԑʒʎฑᬄफ़ʱߖʪɲʇʆ
ɡʪ)(ʽ˲˻ƪ˰Ѥ)ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
˱_˽ˁ̅^˶ƪ >PL_UXNXӑ^MDࠇ@ ǈڑǉǄฑᬄʍўǅʍ
ձƑ୎ɷʅǄฑᬄʱᘔʂʅɡʪўǅʍц܎Ƒࢺ໾ 30
௻ܨʝʆʎƐ_˳ƪ^˃ƪ >_PHࠇ^NHࠇ@(੝ࣩўʍഒў <
֌ڏў >ʆ˱˽ˁजʍ෮ʱൃԛɶƐᘔʂʅɣɾў)
ʇɣʮʫʅɣɾƑ˱_˽˅ƪ^Ə˱_˽ˁ̅^˶ƪ˜ƪ
Ə˰_˓^ˉʿ˘ʵƏ_˩ƪ^˽Əʿ_˓ˆ̅^˜ƪ˽Ə
̅_ˈ^ˏƪ˽ >PL_UXNRࠇ^ PL_UXNXӑ^MDࠇQDࠇ PD_ٓL^آL ࣞNLWL
_SXࠇ^UX NL ࣞ_ٓLJRQ^QDࠇUX ުQ_ȷD^VRࠇUX@(ฑᬄजʎฑᬄʍ
ўʊᘔʂʅɩɣʅƐ൱௻ݝʇٗԼݣʊ < ɽ > ࡰɴ
ʫʪ)Ƒ
˱_˽^˚ʷƏˋ_ˁ˚ƪ^Əˁ˘ʵ >PL_UX^WX VXࣞ_NXWRࠇ^
NXࣞWL@ ǈໞǉɪɱʑʉɾ (Ϛ௪ۈ) ʍɡʪɲʇƑऩ
ʍٵʅɣʪߢʇٵʅɣʉɣߢʆڊۼʱνɧʪɲʇƑ
ǄࠄݣʊٵʅɣʪߢʇƐٵʉɣʆ໿ʱടɮߢʎലऩǅ
ʍձƑʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^Ə˱_˽^˚ʷƏˋ_ˁ˚ƪ^Ə
ˁ˘ʵ_˒ƪ^Ə˸ƪƏ_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼ >ުX_QX^ SXࣞ_
VRࠇ^ PL_UX^WX VXࣞ_NXWRࠇ^ NXࣞWL_GDࠇ^ MXࠇ _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ɲʍ
ऩʎϚ௪ۈʍɡʪऩɿʧƐʧɮՔʱʃɰʉɴɣʧ)Ƒ
^˱˽Ə^˱ƪ̅ >^PLUX ^PLࠇӔ@ǈໞǉɲʫٵʧɫɶʊƑ
ɲʫٵʧʇʏɪʩʊƑ෾ʊഐʱʞɺʪƑ޻ɣઢʨɺ
ʪƑǄٵʪ෾ʊǅʍձƑ^˱˽˱̅ >^PLUXPLӔ@ ʇʡ
ɣɥƑ/˧ˠƪ˻˦˚ʷ˞Ə˱˽˱̅˺ƪƏʸʶˢ
˽˦˚ʷ˞Əˉˁ˱̅˺ƪƏʸ̅ˉˁ˼Ə˱ˀ˻
ˉ˺ƪƏʴ́ˉˁ˼Ə˜ʸ˻ˉ˺ƪ/(ঽϲऩʍٵʪ
෾ʊ < ɲʫٵʧɫɶʊ >Ɛࣣڀऩʍടɮ߬ʊ < ɲ
ʫടɰʧɫɶʊ >ƐόʱݴʂʅාʨɺʧƐΚʱݴʂ
ʅාʨɺʧ)(ౡԨ઺т < ઺क >)Ƒˉ_˘ʵ˘ʵƏˣ
˕^ˑƏ˩_ˋ˞^Ə˱˽˱ƪ̅Ə_˰ʶ˧˜ƪƏ˰˼
^Ə˱_ˉ^˼_˺ƪ >آL ࣞ_WLWL SDW^WD SXࣞ_VXQX^ PLUXPLࠇP _
PDL֝XQDࠇ PDUL^ PL_آL^UL_MRࠇ@(ࠐʅʅ֞ʂɾऩʍ෾ʊ
ഐʱٵɺʅƐງకʊງतࡰफ़ɶʅٵɺʉɴɣʧ)Ƒ
^˱˽̅ >^PLUXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ٵʪƑ෾ʱʇʠʪƑǄƯฐ
ࠫʎ೜ٵݎ <˱ˌ˶ >ƯƑවƐ20ǅƐૡʠʪǄƯҤʊ
ʡٵఃљ <˱ˉʽ >ڭඩ޶ɫƯƑවƐ474ǅƐٵഐɸ
ʪǄƯॾఛʱܩ௪ನຌಐஉఔ <˱˽ˤ˚ˡ >ƯƑවƐ
4494ǅƑ˂_ˊ^˞Əˣ_˜^ˢƏ^˱˽̅˘ʵƏ_˫ƪ^̅
˛ʷƏ^ˁ˰ƪ˻ƪƏ˱_˻˻^˞ >JX_ȹL^QX SD_QD^ED
^PLUXQWL _EHࠇ^QGX ^NXPDࠇUDࠇ PL_UDUD^QX@(˙ʶˆʍѬ
ʱٵʧɥʇɶʅɣʪɫƐɲɲɪʨʎٵɧʉɣ < ٵ
ʨʫʉɣ >)Ƒ^˱˼Ə^˱ˇʽƪƏ^˱˽Ə^ˁ˚ƪƏ
^˜˽̅ >^PLUL ^PLVDNDࠇ ^PLUX ^NXWRࠇ ^QDUXӔ@(ٵʅວ
ɰʫʏٵʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˱˾ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP ^PLUHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇٵʫ
ʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˱˼ˢ >_SDࠇ^NX ^PLULED@(৹
ɮٵʬʧ)Ƒ2फ़໿ʱɸʪƑǄफ़໿ʱɸʪƑǄطʊٵ
ʪʘɬɲʇߜʪʱǅǆڅ߅ഐڶ < ࢼ೿ >Ǉǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍɪƑ^ʸ˶ƪƏ_ˑƪ˽^Ə˱˼Ə_˫ƪ^́ >^
ުXMDࠇ _WDࠇUX^ PLUL _EHࠇ^ZD@(ढʎઃɫफ़໿ʱɶʅ <ٵ
ʅ > ɣʪɪ)Ƒ3ൊ࢕ஞߐƑஞߐʍໞ๑حʊђখɶ
ʅƐǄƯʅʞʪǅ(ߒʞ)ʍίළʱ೅ɸƑˁ_˾ƪ^Ə˛
ʷƪˉƏ^ʽʿ˱˽̅ >NX_UHࠇ^ GXࠇآL ^NĖNLPLUXӔ@(ɲ
ʫʎ߭ഒʆ࢑ɣʅʞʪ)Ƒ
^˱̅ >^PLӔ@ ǈ෠ǉ 1߬Ƒɷɿ (߬ጭ)Ƒ_˱̅^˞Ə^˶
˲̅ >_PLQ^QX ^MDPXӔ@(߬ɫ૽ɣ < ೊʟ >)Ƒ^ˢƪ
Ə^˱̅˜ƪ̅Əˉʷ_ʽ˼Ə˨ƪ >^EDࠇ ^PLQQDࠇQ
Vw ࣞNDUL EXࠇ@(߈ʍ߬ʊʡടɲɧʅɣʪ < ࣮൙ʱமʅ
ɣʪ >)Ƒ˶ _˜^˲˟ƪƏ_˱̅^˞Ə˧_ˑƪƏ˧ʶ˘
ʵ^Əˋ_ˁ˜ >MD_QD^PXQHࠇ _PLQ^QX ֝Xࣞ_WDࠇ ֝XLWL^ VXࣞ_
NXQD@(·ۇʎ߬ʍবʱɶʅ < ߬ʍҬʱപʠʅ > ട
ɮʉ)Ƒ2߬ࣳʍʡʍƑʽ_˖ʳ˞^Ə˱̅ >NĖ_ْDQX^
PLӔ@(ѹ૔ʍʃʩࠬ)Ƒʽ_˱^˞Ə^˱̅ >ND_PL^QX ^
PLӔ@(⽸ʍ߬)Ƒ
_˱̅^ʽƪ >_PLӔ^NDࠇ@ǈ෠ǉ߬ʍടɲɧʉɣऩƑ໴ऩƑ
ʃʲʛƑǄ໴ƐನƧఃಐ (ʞʞɶʑ)ǅǆ໾෠ࢴǇʍձƑ
໳௻ৰʎƐ_˱̅˚ƪ˼^˲˞ >_PLQWRࠇUL^PXQX@(ʃʲ
ʛ <߬୭ʫࠖ >)ʇʡɣɥƑ_˱̅^ʽƪƏ^˜˼˘ʵ
Ə˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉ_ʿ˸ƪˇ˞ >_PLӔ^NDࠇ ^QDULWL
SXࣞ_VXQX^ PXQL آL ࣞ_NLMXࠇVDQX@(˖̅ˮ໴ʊʉʂʅऩʍ໿ʱ
ടɮɲʇɫʆɬʉɣ)Ƒ
_˱̅ʾˁ^˲̅ >_PLӔJDNX^PXӔ@ ǈ෠ǉ߬ӌฆƑട
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_˱̅ʾˁ^˲̅
ɬӄɧƐࡌɣӄɧɾઢ߳Ƒ˱_˱ʾˁ^˲̅ >PL_PL
JDNX^PXӔ@(߬ӌฆ) ʇʡɣɥƑ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏ_
˱̅ʾˁ^˲̅ˉ˽Ə^ʸˑ̅Ə^ʸ˨ʶƏ_˝̅^ʾ
ʶ˝̅ʾʶ˞Ə˝_ʾʶ^˧˓Ə˧_˓ʽˈ˽̅^Əʸ
_ʿ^˚ʷ˿ƪ˕ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آLSXࣞVRࠇ _PLӔJDNX^
PXӔآLUX ^ުXWDQ ^ުXEXL _QLӔ^JDLQLӔJDLQX QL_JDL^֝XٓL
֝Xࣞ_ٓLNDȷDUXӔ^ ުX_NL^WXURࠇWWDْRࠇ@(ঈʍऩʎ߬ӌฆ
ʆѤʡӄɧƐҺ࠱՗Լʍ࡫ߐʣԼɣۇʡӄɧʨʫ
ɾɼɥɿ)Ƒ
_˱̅ʽˢ˕^ˇ̅ >_PLӔNDEDV^VDӔ@ǈحǉ߬ʍ९࣭ʉ
ࠖʍɲʇƑசఊʍ
˳ʶ
෢
ˍʿ
ግʉऩƑʞʞɵʇɣ (߬ਇɣ)Ƒ
_˱̅˕ˇ˼^˲˞ >_PLQVVDUL^PXQX@(ʞʞɿʫ < ߬
ाʫƔ߬໯ > ʍɡʪऩƑ୎ɷʅǄดʊງɾʉɣ෗
ఉອʉࠖǅʍձ)ʍ੆ձڶƑลʫɾऩʍ߬ʍ௥ɣʎ
܉ʏɶɣʇɣʮʫʅɣɾƑʸ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʶ
˕_˃˜Ə˱̅ʽˢ˕^ˇ̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞Ə˜̅^
ːƪƏ_˱̅ʽˢ˕^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ ުLN
_NHQD PLӔNDEDV^VDQWL VXࣞ_NXWDQX QDQ^ȷRࠇ _PLӔNDEDV
^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ɼʍ޶ʎಝ࣭ʊٷɣ < ߬ਇɣ > ʇട
ɣɾɫƐɡʝʩٷɮʉɣ)Ƒ
_˱̅ʿˉ^ʼƪ >_PLӔNLآL^ުRࠇ@ǈ෠ǉ߬ɫঔʩ໔ɪʫ
ɾ޶ைƑǄ߬ঔʫைǅʍձƑ୎ɷʅƐǄɩʈɩʈɶʅ
๮ʀહɪʉɣࠖǅʍίƑඁʫʪ޶ைʎ߬ʊٖʱɡ
ɰʅ۳ʱ૾ɶʅʃʉɣʆɩɣɾɫƐɼʫʱऒʩঔ
ʂʅ஖ɱʪʍʡɣɾƑΤگɼʍ޶ைʎऩʱ׀ʫʅ
๮ʀહɪʉɣʍʆƐऩԨʡɩʈɩʈɶʅ๮ʀહɬ
ʍʉɣࠖʱƐɼʍʧɥʊɣɥƑ_˱̅ʿˉʼƪ^˞Ə
^ʽˑ˓˝Ə˩_ˋˢ^Ə˱˽ʽƪƏ˜ƪ_ʶ^Əʸ_ˢ
ʶ^ʽˢʶƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >_PLӔNLآLުRࠇ^QX
^NĖWDٓLQL SXࣞ_VXED^ PLUXNDࠇ QDࠇ_L^ ުX_EDL^NDEDL _آHࠇ^WL
_ުDࠇ^NX@(߬ঔʫைʍʧɥʊƐऩʱٵʪʇƐɾɿʒɮ
ʒɮɩʈɩʈɶʅʏɪʩɣʪʧ)Ƒ
_˱̅^˂ʶ >_PLӔ^JXL@ǈ෠ǉҘʍ઺ʍҘुʍ੯ʩƑҘ
ुʊ੯ʩɫॲɷʪʇੜ೿ɫࡑ๨ɸʪʇɣʮʫʅɣ
ʪƑˋ _˜^ʽƪƏ_˱̅˂ʶ^˞Ə^̅ˊ˘ʵƏʶ_ːƪ
^Ə˱_˻˻^˞Əʽ_ˊ^˞Ə^˧ˁƏˇƪ_˾ƪ >VX_QD
^NDࠇ _PLӔJXL^QX ^ުQȹLWL ުL_ȷRࠇ^ PL_UDUD^QX ND_ȹLQX^
֝XࣞNX VDࠇ_UHࠇ@(Ҙ઺ʎ੯ʩɫॲɷʅ֫ʎٵɧʉɣƑੜ
೿ɫऽɮɽɲʫʎ)Ƒ
_˱̅ˁˊ^˻ƪ >_PLӔNXȹL^UDࠇ@ ǈ෠ǉ߬ʍടɲɧʉ
ɣऩƑʃʲʛ (໴) ʍಆ࣌Ƒ_˱̅ˁˊ^˻ƪƏ˶
_˽̅˒^Əˀ˷ƪ_˲ˉ^Ə˶_˻˨ˢ̅^Əˉʷ_ʽ
˞ >_PLӔNXȹL^UDࠇ MD_UXQGD^ JMXࠇ_PXآL^ MD_UDEXEDQ^ VL ࣞ
_NDQX@(ʃʲʛ <໴ >ɿɪʨƐѕ୩ڐʲʆʡടɪʉ
ɣ)Ƒ
_˱̅ˁˊ˼^˲˞ >_PLӔNXȹLUL^PXQX@ ǈ෠ǉ߬ʍട
ɲɧʉɣऩƑ໴ऩƑʃʲʛ (໴)ƑǄ߬൞ʫࠖǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍɪƑ^˚ʷˉƏ˚ʷ_˽^ˑƪƏ_˱̅ˁ
ˊ˼^˲˞Ə^˜˼˘ʵƏ˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉ_ʿˇ
˞ >^WXࣞآL WX_UX^WDࠇ _PLӔNXȹLUL^PXQX ^QDULWL SXࣞ_VXQX^
PXQL VL ࣞ_NLVDQX@(௻ʱʇʂɾʍʆƐʃʲʛʊʉʂʅ
ɶʝʂʅƐऩʍڊɥɲʇʱടɬࠪʫʉɣ)Ƒ
_˱̅˂˻ˋ̅ >_PLӔJXUDVXӔ@ǈ਴ஞǉɯʪɯʪ҉ɸƑ
Ǆʠɯʨɸ (ࢄʨɸ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˘ʵƪ^ˢ
Əʽ_ˇ˱˘ʵƏ˱̅˂˻ˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ˱
̅˂˻ˇ˻˞ >_WLࠇ^ED ND_VDPLWL PLӔJXUDVXQWL VXQGX
PLӔJXUDVDUDQX@(ࠬʱଁʲʆɯʪɯʪ҉ɼɥʇɸʪ
ɫƐ҉ɴʫʉɣ)Ƒ
_˱̅˂˻ˋ̅ >_PLӔJXUDVXӔ@ǈ਴ஞǉʣʂʃɰʪƑʕ
ʲлʪƑ˶_˻˥^ˢƏ_˱̅˂˻ˉƏ˫ƪ^˞Ə^ʴʶ
˝Ə_˱̅˂˻ˋ^Əˁ˚ƪƏ_ˉʹƪ^Ə˜_˻^˞ >MD_
UDEL^ED _PLӔJXUDآL EHࠇ^QX ^ުDLQL _PLӔJXUDVX^ NXࣞWRࠇ _
آHࠇ^ QD_UD^QX@(޶֯ʱʕʲлʂʅɣʪɫƐɡʍʧɥ
ʊʕʲлʪɲʇʱɶʅʎʉʨʉɣ)Ƒ_ʸ̅ˈƪƏ
˱̅˂˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_ުXQȷDࠇ PLӔJXUDآHࠇ^
PLVDPXQX@(ɡʍฐ໶ʎʕʲлʫʏວɣʍʊ)Ƒ_ˁ
̅ˈƪƏ˱̅˂˻ˉ >_NXQȷDࠇ PLӔJXUDآL@(ɲʍฐ໶
ʎʕʲлʫ)Ƒ
_˱̅^˂˽ >_PLӔ^JXUX@ ǈ෠ǉɬɮʨɱ (෼߬)ƑǄ߬
ʍӀǅʍձƑ_ˆƪ˜^ʿ >_JRࠇQD^NL@(ؘʍ෼)ʣʾ_ˊ
^˰˽ >JD_ȹL^PDUX@(ʾˊ˰˽ƑᎮ࠻) ʊ؞ॲɸʪʍ
ɫअ๑ʊ֯ɴʫɾƑ_˱̅^˂˿ƪƏʶ_ˌ˚ʷ^Əʽ
_˃ƪ^ˉ˘ʵƏ^ʴˢ˜ƪƏʶ_˻^ˁʽƪƏ̅_˰ƪ
^ˑ̅ >_PLӔ^JXURࠇ ުL_ȷXWX^ NĖ_NHࠇ^آL ࣞWL ^ުDEDQDࠇ ުL_UD^
NXNDࠇ ުP_PDࠇ^WDӔ@(ɬɮʨɱ < ෼߬ > ʎ֫ʇฟʆ
ᓇʠʪʇɩɣɶɪʂɾ)Ƒ
_˱̅˂˽̅ >_PLӔJXUXӔ@ǈ߭ஞǉ1҉ʪƑࢄʪƑ_˰ƪ˽
̅ʇʡڊɥƑʽ_ˊ˞^Ə˧ˁʽƪƏʽ_ˊ˰ƪ˶ƪ^
˶ƪƏ_˱̅˂˽̅˛ʷ^Ə˧_ʽ̅^ʽƪƏ_˱̅˂˻
˞ >ND_ȹLQX^ ֝XࣞNXNDࠇ ND_ȹLPDMDࠇ^MDࠇ _PLӔJXUXQGX^
֝Xࣞ_NDӔ^NDࠇ _PLӔJXUDQX@(೿ɫऽɮʇ೿࠘ʎ҉ʪɫƐ
ऽɪʉɣʇ҉ʨʉɣ)Ƒ2சɫɯʪɯʪ҉ʪʧɥʉ
ࣇࣳɫڇʫʪƑˋ_˨^˿ƪƏ_˱̅˂˼˘ʵ^Əˑ˘
ʵƏ_˫ƪ˻˻^˞ >VX_EX^URࠇ _PLӔJXULWL^ WĖWL _EHࠇUDUD
^QX@(சɫɯʪɯʪ҉ʂʅƐɹʂʇງʂʅɩʨʫʉ
ɣ)Ƒˋ_˨˽^˞Ə_˱̅˂˽^Ə˦̅˰ƪƏˑ_˚ʷ
^˜ >VX_EXUX^QX _PLӔJXUX^ SLPPDࠇ WĖ_WX^QD@(சɫɯ
ʪɯʪ҉ʪߢʎງʃʉ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˱̅˂˾ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP _PLӔJXUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʇ
҉ʫʏວɣʍʊ)Ƒ_˱̅˂˼ >_PLӔJXUL@(҉ʫ)Ƒ
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^˱̅ˇƪ
^˱̅ˇƪ >^PLQVDࠇ@ǈ෠ǉ෼෬߉ʱ๵ʉʈʍ঱ຟʆ঱
ʠʅƐഅต 10ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 120ˍ̅˓ʊँʩࣣ
ɱɾ੉Ƒɪʃʅʎࠥɣࢗ१ɫۍɬʉટʍɾʠʊँ
ʂʅਙʂɾʇɣɥƑ_˱̅ˇƪ˧ˁ^˥ >_PLQVDࠇ֝XNX
^EL@(˱̅ˇƪँʩʍ੉) ʇʡɣɥƑ˰_˜^˰ƪƏ^˱
̅ˇƪƏʸ_˽^Ə˩_ˋ̅^Ə˨_˻ƪ˞ >PD_QD^PDࠇ ^
PLQVDࠇ ުX_UX^ SXࣞ_VXP^ EX_UDࠇQX@(ܩʎ˱̅ˇƪ੉ʱ
ँʪऩʡɣʉɣ)Ƒ
_˱̅^ˈʶ >_PLQ^ȷDL@ǈ෠ǉʞʞɿʫ (߬ाʫƑ߬ ໯)Ƒ
߬ʍٖɪʨ
ʸ˱
ఋʍࡰʪࣇࣳƑǄMimidare.˱˱˒˾ (߬
ाʫ). ߬ɪʨˠʸˊ˷ʸఋࡡʉʈɫຌʫࡰʪɲʇǅǆ൲ท௪
೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˱̅ˈʶ^˞Ə^̅ˊ˘
ʵƏ˕_ˇƪ^̅˒Əʶ_ˇ̅^˶ƪƏ_ˇƪ˼Əˀƪ^
Ə˱_ˉ^˼ >_PLQȷDL^QX ^ުQȷLWL V_VDࠇ^QGD ުL_VDӔ^MDࠇ _
VDࠇUL JLࠇ^ PL_VL^UL@(߬ाʫɫࡰʅࡍɣɪʨೊϙ < ο
ࠖʍў >ʗໞʫʅۼʂʅणɺʉɴɣ)Ƒ
^˱̅Əˇ_˻ʸ̅ >^PLQ VD_UDXӔ@ǈໞǉ߬ ʍٖʱ
ˇ˻
ᑇɥƑ
߬ʱɸʝɺʅടɮƑુ ίɶʅടɮƑ_˱̅^ˢƏˇ_˻
ʶ˘ʵƏˉ̅ˉƪ^˞Əˣ_˜^ˉʹƪƏˉ_ʿ >_PLP^
ED VD_UDLWL آLӔآLࠇ^QX SD_QD^آHࠇ آL ࣞ_NL@(߬ʍٖʱᑇɧʅ
<ʧɮુίɶʅ >ঢॲʍ໿ʎടɰ)Ƒ
^˱̅ˋˁ˂˽ >^PLQVXࣞNXJXUX@ǈ෠ǉ (ஞ) ˼˷ʸʿ
˷ʸ˅ˠˡˌˁ (෼ʍ๕෼ୡ)Ƒ˧ ˁ˿ʸʍφ࠱Ƒঊ
Ҵൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɪƑ೩૾ʎઅʊƐ^ˋˁ˂˽ >
^VXࣞNXJXUX@(˧ˁ˿ʸ)Ɛʝɾʎ^˰˶ƪˋˁ˂˽ >^
PDMDࠇVXNXJXUX@(ʞʞɹɮ <෼ୡ >Ƒ˧ ˁ˿ʸ)ʇɣ
ɥƑ_˱˵ƪ^ʸʇ෦ɮʍʆƐɼʍ෠ɫɡʪʇɣɥƑ^
ʸʾ̅˶˰˞Ə˕_ʔʳʾ˰˼Ə˨ƪ^Ə˚̅˜ƪƏ
^˱̅ˋˁ˂˽˞ (^˰˶ƪˋˁ˂˽) Ə˚ʷ_˰˼^Ə
˨_ˑ̅^˒ƪ >^ުXJDӔMDPDQX I_IDJDPDUL EXࠇ^ WRQQDࠇ
^PLQVXࣞNXJXUXQX^PDMDࠇVXNXUXUXQXWX_PDUL^ EX_WDQ
^GDࠇ@(ڰᅹʍकʍΟɫʩʍ઺ʆ෼ʍ๕෼ୡ <˧ˁ˿
ʸ >ɫʇʝʂʅɣɾʧ)Ƒ
^˱̅ˋ˨ >^PLQVXEX@ǈ෠ǉƏ߬ɫޔʃೝɣɾࢬɴʉ
ฟ଍Ƒ߬ʍɡʪࢬɴʉළᳩ଍ƑǄ߬଍ǅʍ୎ᤛƑʴ
_ˢ^ˋ˨ >ުD_ED^VXEX@(ฟ଍) ʡ߬ʍɡʪ଍ʆƐைߍ
(˻ƪ˛) ʣअฟʱ௬ʫʅൃԛɶƐ๸๑ɶɾʩɶɾƑ
_˧ƪ^ʽ˻ˊ˜ >_֝Xࠇ^NDUDȹLQD@(ˁ˿˖˂ʍܝɣহ
ηʆᛨʂɾ۳) ʆ෸ࣳʊഺʲʆ଍ʱӾɬƐ଍ʱൃ
ڸɶʃʃϷ౬ʊാ๸ʉʧɥʊɶʅɡʂɾƑ଍ɫ_ʸ
˕˖ʳƪ^ˋ̅ >_ުXWْDࠇ^VXӔ@(਽ʀ܏ʮɸʍʆ)Ɛగ
਱ɸʪɲʇʱඍɯɾʠʆɡʂɾƑ^˱̅ˋ˨˜ƪƏ
_˰ʶ˞˱ƪ^ˋƏʶ_˼^ˉ˃ƪˢƏ_ˇ̅ˊ^˞Ə_ˇ
ƪ^˧ʿƏ̅_ˈ^ˉˢ >^PLQVXEXQDࠇ _PDLQXPLࠇ^VX ުL
_UL^آL ࣞNHࠇED _VDQȹL^QL _VDࠇ^֝XࣞNL ުQ_ȷD^آLED@(ළᳩ଍ʊ
ബʍළᳩʱ௬ʫʅɡʪɪʨޔߢʍષॻɰʊࡰɶʉ
ɴɣʧ)Ƒ
_˱̅^ˑƪ >_PLQ^WDࠇ@ǈ෠ǉɲʠɪʞƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ
ʾ_˰ˊ^˞Ə^˶˲ʽƪƏ_˱̅^ˑƪ˜Ə_˳̅ˑƪ^
˲˘ʵƏʴ_ˌƏ˅ƪ˶ˁ^ˢƏ˰_˱^<_˞ƪ˼ > Ə
˕_ʔʻƪ˕^ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ JD_PDȹL^QX ^MDPXNDࠇ _
PLQ^WDࠇQD _PHQWDࠇ^PXWL ުD_ȷX NRࠇMDNX^ED PD_PL^
_QXࠇUL! I_IRࠇW^WDӔ@(ঈʎசɫ૽ɣʇƐɲʠɪʞʊ˳
̅ˑƪ˲ʇɣɥ۹ถʱ୙ʂʅɮɿɴʂɾ)Ƒ
_˱̅^˒˜ƪ >_PLQ^GDQDࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ) ֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ
˳ˊ˿ˈ˳ (੄૫ต 7˳ƪ˚˽)Ƒ
_˱̅^ˑ˰ >_PLQ^WDPD@ǈ෠ǉ 1ʠʲɾʝƑԵ֕Ƒ_෾
ךǅʍձƑ_˱̅^ˑ˰ƪƏ˦_ʽ^˼Ə_ˁ̅^ːƪƏ^̅
ˊ˘ʵƏʶ_ːƪ˕^ˑ >_PLQ^WDPDࠇ SL ࣞ_ND^UL _NXQ^ȷRࠇ
^ުQȹLWL ުL_ȷRࠇW^WD@(෾ךʱʑʲహɣʅƐ෾ʱ୬ʨɺƐ
ഈʱɾʅʅ < ܲ१ʱࡰɶʅ > ߺʨʫɾ)Ƒ2Ե֕ʍ
੝ɬʉऩƑಆ࣌Ƒ_ʸ̅ˈƪƏ˱̅^ˑ˰Ə˶_˽̅˒
Ə˱ƪˉʿ˻^˼ʽƪƏ˜_ˁ˻ƪ̅^˒ƪ >_ުXQȷDࠇ
PLQ^WDPD MD_UXQGD PLࠇآL ࣞNLUD^ULNDࠇ QD_NXUDࠇQ^GDࠇ@(ɡ
ɣʃʎ෾ךʍ੝ɬʉ୫ɿɪʨƐᗖʞʃɰʨʫʪʇ
ɲʮɣʧ)Ƒ
_˱̅˒˼^˲˞ >_PLӔGDUL^PXQX@ǈ෠ǉٿՔʍʉɣࠖƑ
੝ऩɶɣऩƑ࡞ࢇʉʑʇƑఒՔʍʉɣࠖƑɿʨɶʉ
ɣࠖƑǄ߬ाʫࠖǅʍձƑ_˱̅˒˼˲̅^˛ʷƏ˩
_ˏƪ^Ə˕_ʔ^˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_PLQGDULPXQ^
GX SXࣞ_VRࠇ^ I_IX^WL ުD_ȷDUL EXࠇ@(੝ऩɶɣƐ࡞ࢇʉࠖ
ɫߢʊʎࠩऩʊ
ˑ˘
ℾ
˖
஻ɮ < ऩʱअɥ > ʇɣʮʫʅɣ
ʪ)Ƒ_˱̅˒˼^˲ˠƪƏʸ_˼̅˖ʳ̅Əˉƪ˸ƪ
ˇ˞ >_PLQGDUL^PXQRࠇ ުX_ULQْDӔ آLࠇMXࠇVDQX@(ʣʪՔ
ʍʉɣƐɿʨɶ෗ɣࠖʎɲʫɸʨʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ
^˱̅Ə˕_ˇʸ̅ >^PLQ V_VDXӔ@ǈໞǉ߬ ʱʔ
˧ˇ
ݏɯƑ̅
_ʾ˰^ˇʽƪƏ^˱̅Ə˕_ˇʸ̅ >ުӔ_JDPD^VDNDࠇ ^
PLQ V_VDXӔ@(ʣɫʝɶ < ٢ɶɣ > ɪʂɾʨ߬ʱݏ
ɯ)Ƒ^˱̅Ə˕_ˇʶ˘ʵ^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˝ˉʷ_ʽ
˞ >^PLQ V_VDLWL^ SXࣞ_VXQX^ PXQL VL ࣞ_NDQX@(߬ʱݏɣʆ
਴ऩʍ໿ʱടɪʉɣ)Ƒ
_˱̅˕ˇ˼^˲˞ >_PLQVVDUL^PXQX@ ǈ෠ǉʞʞɿʫ
(߬ाʫ) ʍɡʪࠖƑǄ߬೭ʫࠖǅʍձƑ୎ɷʅƐ෗
ఉʉࠖʍίƑऩʱ
ˠˠˉ
ఙʪʇɬʊ๑ɣʪƑ_ʸ̅ˈƪ
Ə˱̅˕ˇ˼^˲˞Ə˶_˽̅˒^Əˠƪ_̅^Ə˶˅ƪ
Əˑ_ˑ^˞ >_ުXQȷDࠇ PLQVVDUL^PXQX MD_UXQGD^ QRࠇ_Ӕ
^ MDNRࠇ WĖ_WD^QX@(ɡɣʃʎ෗ఉʉࠖɿɪʨƐѕʍด
ʊʡງɾʉɣ)Ƒ
^˱̅Ə^˕ˇ˼˽̅ >^PLQ ^VVDULUXӔ@ǈໞǉ߬ ʍ઺ʊఋ
ɫʆɬʪƑ઺߬Тɫ·ѓɶʅѓఋɸʪƑǄ߬೭ʫʪǅ
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^˱̅Ə^˕ˇ˼˽̅
ʍձƑ^˱̅Ə^˕ˇ˼˛ʷƏ_˨ƪ^˸ƪƏʸ_˼˞Ə
˱̅^˰ƪƏ˕_ˇƪ^˞Ə̅_ʽƪ˻˞ >^PLQ ^VVDULGX
_EXࠇ^MXࠇ ުX_ULQX PLP^PDࠇ V_VDࠇ^QX ުӔ_NDࠇUDQX@(߬ɫ
೭ʫʅɣʪʍɪƐಊʍ߬ʎࡍɮʅԻɫۈɰʨʫʉ
ɣ)Ƒ
_˱̅^˛ƪ >_PLQ^GRࠇ@ǈ෠ǉ෮୭Ƒࠬ ॐʍɪɪʪɲʇƑ
ഐߚʱɸʪʍɫʮɹʨʮɶɣɲʇƑೀࢀڶɪʨʍ
ࠜ๑ڶƑʸ_˞^Əˁ˚ʷˉƏ_́ƪˢƪ^ʿ̅Ə_˱̅
^˛ƪƏ^ʽʿƏ˧_˅ƪ˻ˇ >ުX_QX^ NXࣞWXآL _ZDࠇEDࠇ^
NLP _PLQ^GRࠇ ^NĖNL ֝Xࣞ_NRࠇUDVD@(ɼʍɲʇʆ؛ʊʝʆ
෮୭ʱɪɰʅɶʝɣƐङɶทɡʩʝɺʲ < ɡʩɫ
ʇɥ >)Ƒ
_˱̅˚ƪ^˻ƪ >_PLQWRࠇ^UDࠇ@ǈ෠ǉ߬ɫടɲɧʉɣऩ
ʍಆ࣌Ƒʃʲʛ (໴)ƑǄ߬୭ʫࠖǅʍձƑʸ _˾ƪƏ˱
̅˚ƪ^˻ƪƏ^˜˼˘ʵƏ˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉ_ʿ˸
ƪˇ̅ˢ̅ >ުX_UHࠇ PLQWRࠇ^UDࠇ ^QDULWL SXࣞ_VXQX^ PXQL
آL ࣞ_NLMXࠇVDPEDӔ@(ಊʎʃʲʛ < ໴ > ʊʉʂʅɶʝʂ
ʅƐऩʍɣɥɲʇ <໿ >ʱടɬࠪʫʉɣʮɣ)Ƒ
_˱̅˚ƪ˼^˲˞ >_PLQWRࠇUL^PXQX@ǈ෠ǉ߬ ʍടɲɧ
ʉɣऩƑʃʲʛ (໴)ƑǄ߬୭ʫࠖǅʍձƑ_˱̅˚ƪ˼^
˲˞Ə˜_˽^ˑƪƏ˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉ_ʿ˸ƪˇ̅
˒Ə˭ƪ^˽Əʿ_ˉ^˲˞Ə^˜˼Ə_˫ƪ >_PLQWRࠇUL
^PXQX QD_UX^WDࠇ SXࣞ_VXQX^ PXQL آL ࣞ_NLMXࠇVDQGD KRࠇ^UX
NL ࣞ_آL^PXQX ^QDUL _EHࠇ@(߬ʍടɲɧʉɣऩʊʉʂɾʍ
ʆƐऩʍ໿ʱടɮɲʇɫࡰ๨ʉɣɪʨƐ޻ຖഒല
ʍʉɣࠖ < Ԩ౞ɰࠖƑʛʲʣʩࠖ > ʍʧɥʊʉʂ
ʅɣʪ)Ƒ
^˱̅Ə_˚ƪ˼^˽̅ >^PLQ _WRࠇUL^UXӔ@ǈໞǉ߬ɫടɲ
ɧʉɮʉʪƑʃʲʛ (໴)ʊʉʪƑ^˱̅Ə_˚ƪ^˽̅
>^PLQ _WRࠇ^UXӔ@(߬ɫЫɮʉʪ)ʇʡɣɥƑ^˚ʷˉƏ
˚ʷ_˽^ˑƪƏ^˱̅Ə_˚ƪ˼^˽̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ
_˲ƪˑ^˞Ə_́ƪƏ˱̅^˰ƪƏ_˚ƪ˼˻̅^ˢ̅
_˜ƪ >^WXآL WX_UX^WDࠇ ^PLQ _WRࠇUL^UXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWD
^QX _ZDࠇ PLP^PDࠇ _WRࠇULUDP^EDQ_QDࠇ@(௻ʱʇʂɾʍ
ʆ߬ɫടɲɧʉɮʉʪ <໴ʊʉʪ >ɪʇ޻ʂɾɫƐ
؛ʍ߬ʎടɲɧʉɮʉʨʉɣ < ໴ʊʉʨʉɣ > ʍ
ɿʌɧ)Ƒ
_˱̅˚ʷƪ^́̅ >_PLQWXࠇ^ZDӔ@ǈحǉ߬ ɫЫɣƑ௟ૢ
ʆɡʪƑࠥ ௻ৰʎ_˱̅˚ʷƪ^˶̅ >_PLQWXࠇ^MDӔ@ʇ
ʡɣɥƑ_˱̅˚ʷƪ^́̅˒Əʸ_˨^ˁʶˉƏʴ_ˈ
̅^ʽƪƏˉ_ʿ˚ʷ˼˸ƪˇ^˞ >_PLQWXࠇ^ZDQGD ުX_
EX^NXLآL ުD_ȷDӔ^NDࠇ آL ࣞ_NLWXULMXࠇVD^QX@(߬ɫЫɣɪʨ
੝ॶʆڊʮʉɣʇടɬࠪʫʉɣ)Ƒ_ʸʶ^˩ˏƪƏ_
˱̅˚ʷƪ^́Ə˜_˼^ˋ̅˛ʷƏ_́ƪƏ˱̅˚ʷ
ƪ^́Ə_˜ƪ̅^ˢ̅_˜ƪ >_ުXL^SXࣞVRࠇ _PLQWXࠇ^ZD QD
_UL^VXQGX _ZDࠇ PLQWXࠇ^ZD _QDࠇP^EDQ_QDࠇ@(໳ऩʎ߬
ɫЫɮʉʪɫƐ؛ʎ߬ɫЫɮʉɣʲɿʌɧ)Ƒ_˱̅
˚ʷƪ^́Ə˩_ˏƪ^Əˀ˷ƪ_˲ˉ̅Ə˚ʷʶˋˁ
̅ >_PLQWXࠇ^ZD SXࣞ_VRࠇ^ JMXࠇ_PXآLQ WXLVXࣞNXӔ@(߬ʍЫ
ɣऩʎѕ୩ʡฆɣɾɿɶʅടɮ)Ƒ
^˱̅Ə˚ʷ_˽˕ˇʶ^˽̅ >^PLQ WX_UXVVDL^UXӔ@ǈໞǉ
߬ʱɼʏɿʅ <ˏˢ˒˘Ꮿ >ʪƑടɬ߬ʱງʅʪƑ^˱̅Ə
˚ʷ_˽˕^ˇʸ̅ >^PLQ WX_UXV^VDXӔ@(߬ʱɼʏɿʅ
ʪ)ʇʡɣɥƑ˚ ʷ_˽˕ˇʶ^˽̅ >WX_UXVVDL^UXӔ@(ש
૗ɸʪƑʑɬɶʝʪƑ๑ऐɸʪ)Ƒ^˱̅Ə˚ʷ_˽˕
ˇʶ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə̅_ʾ˰ˇ^˞Əˣ_˜
^ˉƏˉʷ_ʽ˻˞ >^PLQ WX_UXVVDL^UXQWL _VXQGX^ ުӔ_
JDPDVD^QX SD_QD^آL VL ࣞ_NDUDQX@(߬ʱɼʏɿʅʧɥʇ
ɸʪɫƐɥʪɴɮʅടɬࠪʫʉɣ <ടɪʫʉɣ >)Ƒ
_ˉ̅ˉƪ^˞Əˣ_˜^ˉʹƪƏ_˱̅^ˢƏ˚ʷ_˽˕^
ˇʶƏˉ_ʿ^ˢ >_آLӔآLࠇ^QX SD_QD^آHࠇ _PLP^ED WX_UXV^
VDL آL ࣞ_NL^ED@(ঢॲʍ໿ʎ߬ʱᏯʅʅടɰʧ)Ƒ
^˱̅Ə˚ʷ_˽˕^ˇʸ̅ >^PLQ WX_UXV^VDXӔ@ǈໞǉ߬
ʱɼ
ˏˢ˒˘
Ꮿ ʅʪƑടɬ߬ʱງʅʪƑુίɶʅടɮƑ_
˱̅^ˢƏ˚ʷ_˽˕^ˇʶƏˋ_ˁ̅ >_PLP^ED WX_UXV^
VDL VXࣞ_NXӔ@(߬ʱɼʏɿʅʅടɮ)Ƒ^˱̅Ə˚ʷ_˽˕
ˇƪ̅^ʽƪƏˉ_ʿˣ̅˖ʳˉˋ >^PLQ WX_UXVVDࠇӔ^
NDࠇ آL ࣞ_NLDQْDآLVX@(߬ʱɼʏɿʅʉɣʇടɬ஖ɶʅ
ɶʝɥ)Ƒ
_˱̅^˜ƪƏˋ_ˁ̅ >_PLQ^QDࠇ VXࣞ_NXӔ@ǈໞǉࢬ߬ʊ
ˡˇ
ׂʟƑʀʨʂʇടɮƑǄ߬ʊടɮǅʍձƑʸ_˞^
Əˁ˚ƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_˱̅^˜ƪƏˉ_ʿ^Ə˨_˾
ƪƏˋ̅ >ުX_QX^ NXࣞWRࠇ _EDQ^QXP _PLQ^QDࠇ آL ࣞ_NLEXUHࠇ
VXӔ@(ɼʍɲʇʎ߈ʡࢬ߬ʊׂʲʆɩʩʎɸʪ)Ƒ
˱̅_˜ƪ^˰ >PLQ_QDࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬɴʉ߬Ƒࢬ߬Ƒ^
˱̅ˋ˨˞Ə˱̅_˜ƪ^˰˜ƪƏ^ˉ˜ƪƏ^ʽʿ˘
ʵƏ_˦ƪ˽̅ >^PLQVXEXQX PLQ_QDࠇ^PDQDࠇ ^آLQDࠇ ^
NĖNLWL _SLࠇUXӔ@(߬଍ʍࢬ߬ʊ۳ʱɪɰƐϔʂɴɱʅ
ߡʀϷʕ)Ƒ
_˱̅^˜˱̅˜ >_PLQ^QDPLQQD@ǈഃǉુίɶʅٵʉ
ɫʨƑՔʊɪɰʉɫʨƑુίɶʅٵʉɫʨடߢന
ۼɶʅലʍݴזʱɸʪƑ˶_˻˥^ˢƏ_˚ʷƪˉ^˜
Ə˝_ˢˉ^Əˉ˃ƪˢƏ_˱̅^˜˱̅˜Ə_ˉʹƪ
^˘ʵƏˣ_˚ʷ^˲˞Əʸ_˼^˺ƪ >MD_UDEL^ED _WXࠇآL^
QD QL_EDآL^ آL ࣞNHࠇED _PLQ^QDPLQQD _آHࠇ^WL SĖ_WX^PXQX
ުX_UL^MRࠇ@(޶֯ʱЧਜʊऎɪɶʅɡʪʍʆƐુίɶ
ʅٵʉɫʨՑഐ <ೣ >ʱँʩʉɴɣʌ)Ƒ
_˱̅^˞ʽƪ >_PLQ^QXNDࠇ@ǈ෠ǉɷɪɮ (߬Ӏ)Ƒɷɪ
ɣ (߬҆)ƑǄ߬ʍಓǅʍձƑைʍ߬ӀʎƐ_˱̅^ʾƪ
>_PLӔ^JDࠇ@(_߬ಓǅʍձ)ʇɣɥƑ_˱̅^ʾƪ˜Əʴ_
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_˱̅^˞ʽƪ
ˉˮƪ˰^˞Ə^̅ˊƏ_˫ƪ >_PLӔ^JDࠇQD ުD_آLERࠇPD^
QX ^ުQȷL _EHࠇ@(߬Ӏʊࢬɴʉɩࡰ๨ɫࡰʅɣʪ)Ƒ
_˱̅^˞Əˉ_ˑ^˒˽ >_PLQ^QX آL ࣞ_WD^GDUX@ǈໞǉʞʞ
ɾʕ (߬ጭ)ƑɷɿƑ߬ ʍђ೼ʍाʫђɫʂɾ௧ƑǄ߬
ʍђाʫǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˱̅^˞Əˉ_ˑ^˒˿
ƪ˻Ə_ˉƪˢƏʴƪˉ^Ə̅_ˈ^ˉƏ^˚ʷ˼˘ʵƏ
ˉ_˻^˥ˢ >_PLQ^QX آL ࣞ_WD^GDURࠇUD _آLࠇED ުDࠇآL^ ުQ_ȷD^
آL WXULWL آL_UD^ELED@(ʞʞɾʕɪʨ٘ʱʗɶ < Ώɶ >
ࡰɶʅࠪʂʅ٫݀ɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˱̅^˞˕ˋ >_PLQ^QXVVX@ǈ෠ǉʞʞɡɪ (߬ی)ƑǄ߬
ഛƐʞʞɡɪǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˶_˻
˥^˞Ə_˱̅^˞˕ˋƏ^˚ʷ˼Ə˕_ʔʵƪ˼^ˢ >MD
_UDEL^QX _PLQ^QXVVX ^WXUL I_˚ࠇUL^ED@(޶֯ʍ߬یʱࠪ
ʂʅɡɱʉɴɣ <ࠪʂʅɮʫʉɴɣ >ʧ)Ƒ
_˱̅^˞˕ʔʳ >_PLQ^QXˤD@ ǈ෠ǉ
˅
ڧ
˰ˁ
ධƑǄ߬ʍ޶ǅ
ʍձƑ˧_ʽ˚ʷƪ^Ə˕_ˋ^˱˘ʵƏ_˱̅^˞˕ʔ
ʳƏʿ_ˇˉ^˽Ə_˱̅^ʽƪƏ^˜˼Ə_ʴƪ^ˁ˒_˾
ƪ >֝Xࣞ_NDWXࠇ^ V_VX^PLWL _PLQ^QXˤD NL ࣞ_VDآL^UX _PLӔ^NDࠇ
^QDUL _ުDࠇ^NXGD_UHࠇ@(घҘʱলʂʅƐ߬ʍڧධʱঔʨ
ɶʅ <ɽ >ʃʲʛ <໴ >ʊʉʂʅɣʪʲɿʧƐɡ
ʫʎ)Ƒ
_˱̅^˞˧ʽƏ^˜ˉƏˋ_ˁ̅ >_PLQ^QX֝XࣞND ^QDآL VXࣞ
_NXӔ@ǈໞǉʧɼߚʊടɬʉɸƑऐɲɲʊݥʨɹʊ
ടɮƑɥʮʍɼʨ (ࣣʍ؃)ʆടɮƑʸ _˶^˞Ə_˚ʷ
ˉ^ʿ̅Ə_˱̅^˞˧ʽƏ˜_ˉ^˽Əˋ_ˁ̅˒^Əˠ
ƪ_̅^Əˉ_ʿ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_MD^QX _WXآL ࣞ^ NLP _PLQ^
QX֝XࣞND QD_آL^UX VXࣞ_NXQGD^ QRࠇ_Ӕ^ آL ࣞ_NL^ EX_UDࠇQX@(ढ
ʍઽܘʡࣣʍ؃ʆടɮ <ʧɼߚʊടɬʉɸ >ɪʨƐ
චஆʎѕʡടɣʅʎɣʉɣʧ)Ƒ
_˱̅^ˢ˝ >_PLP^EDQL@ǈ෠ǉɧʨʔɾ (ᮿҬ)Ƒ֫ʍ
ɧʨ (ᮿ) ʱൃڸɸʪܤࠃʍూɣ౮Ƒڐ֋Ϸஞʊ܏
ʮɺʅҟപɸʪƑǄ߬ϡǅʍձƑʽ_˖˞^Əˋ_˨^
˽Əˢ_˼˘ʵƏ˱̅^ˢ˝Ə^ʿˉ˘ʵƏ^ˋƪƏˢ_
ʽˉ^ˢ >NĖ_ْXQX^ VX_EX^UX ED_ULWL PLP^EDQL ^NL ࣞآLWL ^
VXࠇ ED_NDآL^ED@(ʽ˖ʼʍசʱӘʂʅƐʺ˻ᮿ˨ˑҬʱঔʩ๮
ʇɶʅɩࡡʱूɬʉɴɣ)Ƒ
_˱̅ˣ˶ƪ^̅ >_PLPSDMDࠇ^Ӕ@ǈحǉ
˱˱
߬
ˇ˚
ਇɣƑ߬ɫ৹
ɣƑ৹߬ʆɡʪƑ_˱̅ˣ˶ƪ^Ə˕_ʔʳ^Ə˶_˽̅
˒^Ə˕_ˇƪˁ^˞Ə^ˁʶˉ̅Əʸ_˒˻^ʿƏʸ_ʿ
^ˋ >_PLPSDMDࠇ^ I_ID^ MD_UXQGD^ V_VDࠇNX^QX ^NXLآLӔ ުX_
GDUD^NL ުX_NL^VX@(߬ਇɣ޶ɿɪʨƐҥʍॶʆʡבɣ
ʅ෾ʱӄʝɸ <՟ɬʪ >)Ƒ_˱̅ˣ˶ƪ^̅˘ʵƏˋ
_ˁˑ˞Ə˜̅^ːƪƏ_˱̅ˣ˶ƪƏ˜ƪ^˞ >_PLP
SDMDࠇ^QWL VXࣞ_NXWDQX QDQ^ȷRࠇ _PLPSDMDࠇ QDࠇ^QX@(߬ਇ
ɣʇʎടɣɾɫƐɡʝʩ߬ਇɮʉɣ)Ƒ^˛ʷˁƏ_˱
̅ˣ˶ƪ^˞Əʸ_˼˞^Ə˝_˥Ə˫ƪ^Əˋˢ˜ƪƏ
ˣ_˜^ˉ̅Ə˜_˻^˞ >^GXNX _PLPSDMDࠇ^QX ުX_ULQX^
QL_EL EHࠇ^ VXEDQDࠇ SD_QD^آLQ QD_UD^QX@(ɡʝʩʊʡ߬
ਇɮʅƐಊɫऎʅɣʪਜʆʎ໿ʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_˱̅^ˣ˽ >_PLP^SDUX@ǈ෠ǉɶʲɶ (उ޶)Ƒೣʱँ
ʪݣʊƐೣʍຜઐʊܿɶ߃ʠʅ૗ʩƐ࡬ʝʉɣʧ
ɥʊɸʪ֍حʍன׿Ƒরɣ૗ʩʱɸʪݣʊʡ๑ɣ
ʪƑˑ_ʽˢ^ˑ˜ƪ̅Əˊ_ˢ^ˑ˜ƪ̅Ə_˞ƪ˞^
Əʸ_˽^Ə˦̅˰ƪƏ˱_̅ˣ^˽Ə^˕ˉ˘ʵ˽Əʸ
_˽ˑ˽ >WĖ_NDED^WDQDࠇQ ȹL_ED^WDQDࠇQ _QXࠇQX^ ުX_UX^
SLPPDࠇ _PLP^SDUX ^آآLWLUX ުX_UXWDUX@(܊ՑʆʡણՑ
ʆʡೣʱँʪߢʎउ޶ʱܿɶʅ <ɽ >ँʂɾ)Ƒ
_˱̅^ˢ̅ >_PLP^EDӔ@ǈ෠ǉ߬౧Ƒඖ࣪ʍ֝ʍ߬ʊ
ঔʩܦʞʱ௬ʫʅࢊਦɸʪўʱߪɶɾϏƑ_˶ƪ
^ˢ̅ >_MDࠇ^EDӔ@(ў౧ƑࢊਦɸʪўʍϏ) ʇʡɣɥƑ
^ʶ̅˒˞Ə˰_ʿ^˜ƪ˘ƪƏʸ_ˉ˞^˺ʶ˜ƪƏ
ʸ_ˉ˞Ə˝̅^ʾʶƏˉ_˘ʵ^Əʴ˚ʷƏʸ_ˉ˞
˕ʔʳ˞^Ə˱̅˜ƪƏ_˱̅^ˢ̅Əˋ_˅ƪ˕^ˑ
˖ʻƪ >^ުLQGDQX PD_NL^QDࠇWHࠇ ުX_آLQX^MRLQDࠇ ުX_آLQX
QLӔ^JDL آL ࣞ_WL^ ުDWX ުX_آLQXˤD^QX ^PLQQDࠇ _PLP^EDQ VXࣞ
_NRࠇW^WDْRࠇ@(Υ೸୔ʍඖ࣪ʆʎ֝ʍ࡫ɣ <՗Լ >ʆ
֝ʍٞۗƔ౵ॳʍ՗ԼʱɶʅگƐ޶֝ʍ߬ʊ߬౧
(ў౧)ʱೝɰʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
^˱̅Ə˸_˂ˋ̅ >^PLӔ MX_JXVXӔ@ǈໞǉ߬ ʱаɸƑ೜
ҍʊɴɺʪʧɥʉ໿ʱਂࠬʍ߬ʊɣʫʪƑ^ʸ˞˺
ƪ˞Ə˲_˝^ˢƏʶ_ˊ^Əˉ_ʿ̅^˞Ə˩_ˋ˞Ə˱
̅^ˢƏ˸_˂ˉ^Ə˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ >^ުXQXMRࠇQX PX_
QL^ED ުL_ȹL^ آL_NLQ^QX SXࣞ_VXQX PLP^ED MX_JXآL^ QXࠇMD
ުX_UHࠇ@(ɡʍʧɥʉʡʍʱɶʢʘʂʅƐफ़Ԩʍऩʍ
߬ʱаɶʅѕߚɿʌƐɲʫʎ)Ƒ
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˲^˲ >^PX@ ǈح߲෠ǉƯʡʍƑƯʍƑ^ˁ˜ƪƏ^ʴ˽˲
Ə^˚ʷ˼ˢ >^NXQDࠇ ^ުDUXPX ^WXULED@(ɲɲʊɡʪʡ
ʍʱࠪʩʉɴɣʧ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ^ʴ˽˴ƪƏˉʷ_ʽ
ƪ˻˞ >^NXQDࠇ ^ުDUXPRࠇ Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ɲɲʊɡʪʡ
ʍʎެɧʉɣ)Ƒ_́ƪ^˲̅Ə_ʽƪˉ >_ZDࠇ^ PXӔ _
NDࠇآL@(؛ʍʡరʩʉɴɣ)Ƒ_́ƪ˲^ˢƏ˚ʷ˼_˜
ƪ^˞ >_ZDࠇPX^ED WXUL_QDࠇ^QX@(؛ʍʱࠪʂʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ_́ƪ^˴ƪ˻Ə_ˢƪ˲^˽Ə˰_ˉ >_ZDࠇ^PRࠇUD
_EDࠇPX^UX PD_آL@(؛ʍʡʍʧʩඑʍʡʍɫວɣ)Ƒ
^ʽʶ˨˲̅˖ʳ̅Ə_ˉƪˇ˞ >^NDLEXPXQْDӔ _
آLࠇVDQX@(ɲʲʉʍɴɧʡࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_˲ƪ >_PXࠇ@ ǈ෠ǉ৫ƑՉƑढਨʊ߄ࠖɫࡰɾʇɬ
ʊƐφଜʍՎԨƐۼஞʱऑʟɲʇƑ˕ _ʔ^˲ƪ >I_IX^
PXࠇ@(ܝ৫) ʇʡɣɥƑ_˲ƪ^Əʽ_ʽ^˽̅ >_PXࠇ^ NĖ
_ND^UXӔ@(৫ʊആɸʪ < ɪɪʪ >)Ƒ_˲ƪ^Əʽ_ʽ˼
^˩ˏƪƏ_˺ʶˉƪ^˶ƪƏˣ_˻^˞ >_PXࠇ^ NĖ_NDUL^
SXࣞVRࠇ _MRLآLࠇ^MDࠇ SD_UD^QX@(ആ৫઺ʍऩʎ࡫էʍўʊ
ʎۼɪʉɣ)Ƒ
_˲ƪ >_PXࠇ@ǈ෠ǉ(ॐ)໷Ƒ໷ʃƑ_˘ʵƪ >_WLࠇ@(φʃ)Ɛ
_ˑƪ >_WDࠇ@(௡ʃ)Ɛ_˱ƪ >_PLࠇ@(ޔʃ)Ɛ_˸ƪ >_MXࠇ@(ޱ
ʃ)Ɛ_ʶ^˓ >_ުL^ْL@(ڨʃ)Ɛ_˲ƪ >_PXࠇ@(໷ʃ)Ɛ_˜^
˜ >_QD^QD@(߹ʃ)Ɛ_˶ƪ >_MDࠇ@(ౖʃ)Ɛˁ_ˁ^˞ >NXࣞ_
NX^QX@(׳ʃ)Ɛ_˚ʷƪ >_WXࠇ@(࡝)ʍʧɥʊॐɧʪƑ
_˲ƪ^ʸ˓ >_PXࠇ^ުXْL@ǈ෠ǉ৫઺Ƒആ৫઺Ƒढਨʍ
ࠖɫ߄ʲʆޱ࡝׳௪ՉɫݗʟʝʆۼஞʱऑʟՎԨƑ
_˲ƪʸ˓ʹƪƏ˺ʶˉƪ^˶ƪƏ_ˣ̅^˜_˺ƪ >_
PXࠇުXٓHࠇ MRLآLࠇ^MDࠇ _SDQ^QD_MRࠇ@(ആ৫઺ʎƐ࡫էʍў
ʊʎۼɮʉʧ)Ƒ
_˲ƪʽ˥^˲˞ >_PXࠇNDEL^PXQX@ǈ෠ǉആ৫઺ʍࠖƑ
_˲ƪʽ˥^˲ˠƪƏ˩_ˋ̅^˶ƪƏ_ˣ̅^˜˘ʵƏ
˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏʴ_ːƪ˕^ˑ >_PXࠇNDEL^PXQRࠇ SXࣞ
_VXӔ^MDࠇ _SDQ^QDWL PX_ND^آLSXࣞVRࠇ ުD_ȷRࠇW^WD@(ആ৫઺
ʍࠖʎ฾ࢊʍўʊۼɮʉʇঈʍऩʎڊʮʫɾ)Ƒ
_˲ƪʾ˲ƪʾ >_PXࠇJDPXࠇJD@ ǈഃǉʡɯʡɯƑߙ
ʍʉɣ໳ऩɫۇ઺ʍʡʍʱӮʞɬʫʉɮʅƐɣʃ
ʝʆʡۇʱஞɪɸɴʝƑ^ʴ˕ˣƪƏ_ˣƪ^˴ƪƏ^
˜˼˘ʵƏ_˲ƪʾ˲ƪʾ^ˉƏ˧_˓ʹƪƏʸƪʽ
ˉ^Əˣ_ˉ^ˉˉƏʽ˱˘ʵ˽Ə^˲ˠƪƏ̅_˅ƪ^
˽ >^ުDSSDࠇ _SDࠇ^PRࠇ ^QDULWL _PXࠇJDPXࠇJD^آL SD_آL^آLآL
^NDPLWLUX ^PXQRࠇ ުӔ_NRࠇ^UX@(ɩড়൒ɴʲʎߙ౞ɰʊ
ʉʂʅƐʡɯʡɯʇۇʱஞɪɶʅߙـʆӮʲʆƐʡ
ʍʱࢢɶࣣɫʪ)Ƒ
_˲ƪ^ˊ >_PXࠇ^ȹL@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ˇ˚ʶ˴ (ຂό) ʍਅ
࣌Ƒ˕_ˇ˲ƪ^ˊ >V_VDPXࠇ^ȹL@(ˡˋʶ˴ƑǄాຂόǅ
ʍձ)Ɛʴ_ʾ˲ƪˊ >ުD_JDPXࠇȹL@(˚ʸˠʶ˴ (Ǆঐ
ຂόǅʍձ)Ɛ_ˑƪ^ʸ̅ >_WDࠇ^ުXӔ ୔ό !@) ʉʈ
ɫɡʪƑ_˲ƪ^ˊʹƪƏ_ˣʶˑ^˜ƪ˽Əˋ_ˁ^˿ƪ
˕ˑ˞Ə_ˣƪ˞^Əʽ_ˑ˓ʹƪ^Ə˥_˿ƪ^ˇƏ_˝
ƪ˨ˑ >_PXࠇ^ȹHࠇ _SDLWD^QDࠇUX VXࣞ_NX^URࠇWWDQX _SDࠇQX
^ NĖ_WDٓHࠇ^ EL_URࠇ^VD _QLࠇEXWD@(ˇ˚ʶ˴ʎॸ೅୷ʆݴ
ʨʫɾɫƐ๕ʍحʎˁ́ˌʶ˴ʊߛʅɣɾ)Ƒ
_˲ƪˊ^˞Ə^˝ƪ >_PXࠇȷL^QX ^QLࠇ@ ǈໞǉˇ˚ʶ˴
(ຂό)Ƒˇ˚ʶ˴ʍܲـ (ࠄ)ƑǄຂόʍܲǅʍձƑ_
ˑƪ^ʸ̅ >_WDࠇ^ުXӔ@(୔ό) ʇʡɣɥƑ୓ചɫਵɮƐ
֫௧ʣᳰʉʈʇࠓೝɰʊɶʅअɸʪʇನළʆɡʪƑ
࡫էʍຟ๽ʊٓɪɺʉɣअݦʆɡʪƑ
_˲ƪ˓ >_PXࠇٓL@ ǈ෠ǉ (ॐ) ໷ʃƑ໷ݖƑ໷ڎƑ_́
ƪƏˀ˷ƪ˓^˶ƪ >_ZDࠇ JMXࠇٓL^MDࠇ@(؛ʎѕݖ < ɣ
ɮʃ > ɪ)Ƒ^ˢƪƏ_˲ƪ˓^Ə˜˽̅ >^EDࠇ _PXࠇٓL^
QDUXӔ@(߈ʎ໷ݖʊʉʪ)Ƒ_˲ƪ˓^Ə˞_ʽ^˼Ə_˜
ƪ^˞ >_PXࠇٓL^ QD_ND^UL _QDࠇ^QX@(໷ʃިʂʅɶʝʂ
ɾ < ިʂʅʉɣ >)Ƒ_˲ƪ˓˞^Əˉ_˜ >_PXࠇٓLQX^
آL_QD@(໷ʃʍ೒Ƒ໷೒)Ƒ
_˲ƪ˘ʵ˜^˘ʵ >_PXࠇWLQD^WL@ ǈ෠ǉ໷௻ৈƑ^ʴ˨
ˊʹƪƏ_˲ƪ˘ʵ˜˘ʵ^˞Əˣ_˓̅˂^˓˜ƪ
˽Ə_˚ƪʽʿ^˞Ə_˺ʶ^˶ƪƏ_ˏƪ˕^ˑ_˜ƪ >^
ުDEXȹHࠇ _PXࠇWLQDWL^QX SĖ_ٓLӔJX^ٓLQDࠇUX _WRࠇNDNL^QX
_MRL^MDࠇ _VRࠇW^WD_QDࠇ@(ɩড়೫ɴʲʎ໷௻ৈʍౖٚʊ <
ɽ >ʇɪɬ <ଢ଼৷Ƒബ࠹ >ʍɩ࡫ɣʎʉɴʂɾʌ
ɧ)Ƒ
_˲ƪ˜̅ʽ >_PXࠇQDӔND@ǈ෠ǉ໷߹௪ՉƑ߄گ໷҉
෾ʍ൥ߚƑ_˲ƪ˜̅ʽ^Əˉ_˰^ˋʽƪƏ^˳ƪƏ^ˉ
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̅ˌˁ˞˽Ə_ʼƪ^˽ >_PXࠇQDӔND^ آL_PD^VXNDࠇ ^PHࠇ
^آLQȷXNXQXUX _ުRࠇ^UX@(໷߹௪ՉʱݗʝɺɾʨƐʡ
ɥޱ࡝׳௪Չ <7҉෾ʍ൥ߚ >ɫ๨ʨʫʪ)Ƒ
_˲ƪ˲̅ >_PXࠇPXӔ@ǈ਴ஞǉ
˴
ኣʟƑຜࠬʆׂʲʆƐ
ഐʱ
˖ʽ
ଁʞࣣɱʪʧɥʊ޼ʆзɶɾʩ
˅ˋ
ވʂɾʩɸ
ʪƑǄƯथЮʊƏɲɲʇ෵ನ <ʡʞ >ƯƑවƐ3880ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʽ_ˑ^˞Ə_˅ƪ^˼Ə_˫ƪ^˘ʵ
Ə_˲ƪ˲̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʶ˕_ʽƏ˲ƪ˰ˇ
˞ >NĖ_WD^QX _NRࠇ^UL _EHࠇ^WL _PXࠇPXQWL VXQGX^ ުLN_ND
PXࠇPDVDQX@(ٴɫדʂʅɣʪʍʆƐኣʡɥʇɸʪ
ʍɿɫφۈʊኣʝɺʉɣ)Ƒ_˲ƪ˱^Ə˕_ʔʵƪ
˼^˘ʵƏˑ_˜˲ˑ̅^˛ʷƏ_˲ƪ˲^Ə˩_ˋ˞^Ə
˨_˻ƪ̅ˉʹ̅ >_PXࠇPL^ I_˚ࠇUL^WL WD_QDPXWDQ^GX _
PXࠇPX^ SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇӔآHӔ@(ኣʲʆɮʫʇ๪ʲɿ
ɫƐኣʟऩɫɣʉɪʂɾ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˲ƪ˳
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP _PXࠇPHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂ
ʇኣʠʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˲ƪ˱ >_SDࠇ^NX _
PXࠇPL@(৹ɮኣʠ)Ƒ
˲ƪ_˽ >PXࠇ_UX@ǈ෠ǉৌ೼Ƒৌ੄ƑʞʲʉƑਅʅƑ˲
ƪ_˽Əʶƪ^˼Ə^˱ˇ̅ >PXࠇ_UX ުLࠇ^UL ^PLVDӔ@(ৌ೼
ฅʂʅວɣ)Ƒ˲ƪ_˽^Əˁƪˢ >PXࠇ_UX^ NXࠇED@(қ
๨ʉɴɣʧ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə˲ƪ_˽˞^Ə˲˞ >ުX_UHࠇ^
PXࠇ_UXQX^ PXQX@(ɼʫ < ɲʫ > ʎқʍഐɿ)Ƒ˲
ƪ_˽^ˉƏ_ˋƪ^ʽƪƏ^˩ˋʶˉƏ^˜˽̅ >PXࠇ_UX
^آL _VXࠇ^NDࠇ ^SXࣞVXLآL ^QDUXӔ@(қʆʣʫʏφ௪ʆʆɬ
ʪ)Ƒ˲ƪ_˿ƪ^Ə˜_˻^˞ >PXࠇ_URࠇ^ QD_UD^QX@(ৌ೼
ʎʆɬʉɣ)Ƒ˲ƪ_˽̅^Əˉʷ_ʽˋ̅ >PXࠇ_UXQ^ VL ࣞ
_NDVXӔ@(қʊ׃ɧʪ <ടɪɺʪ >)Ƒ
˲ƪ_˽ˢƪ^ʿ >PXࠇ_UXEDࠇ^NL@ǈഃǉਅʅƑʞʉƑɲ
ʇɳʇɮƑǄৌ೼ʝʆǅʍձƑʸ _˾ƪ^Ə˲ƪ_˽ˢƪ
^ʿƏ˕_ʔʳʶ^Ə˱ˇ̅ >NX_UHࠇ^ PXࠇ_UXEDࠇ^NL I_IDL^
PLVDӔ@(ɲʫʎਅʅअʘʅʡɣɣ)Ƒ
_˲ƪ̅ >_PXࠇӔ@ǈ߭ஞǉ௿ɧʪƑǄ௿ɧƐђ௡ઞǅʍޱ
ઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑǄƯऐʎ൒Мఌ <˴ʺ˞ >ƯƑවƐ
897ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˁ _˞^Əˑ_˲^ˠƪƏʶ˕_˃
̅Ə˲ƪ̅ >NX_QX^ WD_PX^QRࠇ ުLN_NHP PXࠇӔ@(ɲʍ
डʎಝ࣭ʊʧɮ௿ɧʪ)Ƒˁ_˾ƪƏ˜̅^ːƪƏ_˴
ƪ˞ >NX_UHࠇ QDQ^ȷRࠇ _PRࠇQX@(ɲʫʎɡʝʩ௿ɧʉ
ɣ)Ƒ˲ ƪ_˽Ə˲ʶƏ˜ƪ^˞ >PXࠇ_UX PXLQDࠇ^QX@(ৌ
೼௿ɧʅɶʝʂɾ)Ƒˑ_˲˞^˞Ə_˲ƪ^Ə˦̅˰ƪ
Əʿ_ˮƪˉʹƪ^Ə˧_˓˰˻^˞ >WD_PXQX^QX _PXࠇ^
SLPPDࠇ NL_ERࠇآHࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLPDUD^QX@(डɫ௿ɧʪߢʎФ
ʎɮɸʕʨ <ᓟʨ >ʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˲ʶ˶ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP _PXLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ
௿ɧʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˲ʶ^ˢ >_SDࠇ^NX _PXL
^ED@(৹ɮ௿ɧʧ)Ƒ
^˲ƪ̅ >^PXࠇӔ@ ǈ߭ஞǉॲɧʪƑਈ෼ɫҀʱʔɮƑ
Ǆ൬ʥƐђ௡ઞǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑǄ൬Ɛʿˈ
ˋƔ˴˸ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˲ʶ^
˽̅ >_PXL^UXӔ@(ॲɧʪ)ʇʡɣɥƑˣ_ˑ^ʿ˜Ə˕_
ˇ^˞Ə^˲ƪ̅ >SĖ_WD^NLQD V_VD^QX ^PXࠇӔ@(౔ʊਈɫ
ॲɧʪ)Ƒ^ˁ˰˜ƪƏ^˕ˇƪƏ_˴ƪ^˞ >^NXPDQDࠇ
^VVDࠇ _PRࠇ^QX@(ɲɲʊʎƐਈʎॲɧʉɣ)Ƒ˕_ˇ^˞
Ə_˲ʶˣ˶ƪ^̅Ə^˚̅˰ƪƏ_ˊƪ^˶Ə˧_ʿ^˨
Ə^ˉˊ >V_VD^QX _PXLSDMDࠇ^Q ^WRPPDࠇ _ȹLࠇ^MD ֝Xࣞ_NL^
EX ^آLȹL@(ਈʍॲɧʣɸɣࢊʎ୪ણɫಘɧʅɣʪʮ
ɰɿ)Ƒ^ʸ̅Əʶ_˥˰ƪʿƏ˫ƪ̅^˃̅˰ƪƏ^˕
ˇƪƏ˲ʶ_˜ƪ^˞ >^ުXӔ ުL_ELPDࠇNL EHࠇӔ^NHPPDࠇ ^
VVDࠇ PXL_QDࠇ^QX@(όʱࣾɧɪʌʅɣʪɥʀʊਈɫॲ
ɧʅɶʝʂɾ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˲ʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_PDࠇ^ELP _PXL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇॲɧʫʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^˲ʶˢ >_SDࠇ^NX ^PXLED@(৹
ɮॲɧʧ)Ƒ˦_˝^Ə˲ƪ̅ >SL_QL^ PXࠇӔ@(ˤ˄ᮏɫॲɧ
ʪ)Ƒ
_˲ʶ >_PXL@ǈখಢǉऩ෠ʊೝɮನ࣌ʍখಢ߯ƑǄ޻
ɣǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ੝९ՎɳʬʝʆƐ̄˜˼Ɣ˲
ʶƐ˝ˉƔ˲ʶʉʈʍʧɥʊࢗ१ʍ෠ʊʃɣʅ΀
࣌Ɛನ࣌ʍίළʱ୊ɧʅ෡෠ɸʪ೿ࡌɫɡʂɾƑ˲
_ʽ^ˉƏ_ˢ̅^˘ƪ˜Ə˝_ˉ˲ʶ^˘ʵƏ_ˋƪ^Ə˩
_ˋ˞Əʼƪ˕^ˑ̅ >PX_ND^آL _EDQ^WHࠇQD QL_آLPXL^WL
_VXࠇ^ SXࣞ_VXQX ުRࠇW^WDӔ@(ঈ߈ʍўʊ˝ˉ˲ʶʇɣɥ
ऩɫɩʨʫɾ)Ƒ
_˲ʶ^ʸ̅ >_PXL^ުXӔ@ǈ෠ǉʑɲʏɧ (Ꮶ)ʍόƑόʱ
࠿Ӄɶɾگʍό౔ʊƐ؍ʩިɶɾ
ʶ˴
ό
ˁˌ
᳇ɪʨ
ʽˌ˻
හɫ౵
ෲɶʅාʂɾόƑǄ൬ɧόǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑǄ൬
ɧƐʿ ˈˋƔ˴˸ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇƑʶ _ˁˇ˸ƪ^˞Ə
^ʴ˚ʷƏ_ˣʶˑƪ^˻Ə_ʽʶ^˼ʿƪ˘ʵƏ˕_ʔ
ʳʶ˲˞˞Ə˜ƪ̅^˫ƪ˘ʵƏ_˲ʶ^ʸ̅Ə^˩˼
Ə̅_˅ƪ^˽Ə˩_ˋ̅Əʼƪ˕^ˑ̅ >ުL_NXVDMXࠇ^QX
^ުDWX _SDLWDࠇ^UD _NDL^ULNLࠇWL I_IDLPXQXQX QDࠇP^EHࠇWL _
PXL^ުXP ^SXUL ުӔ_NRࠇ^UX SXࣞ_VXӔ ުRࠇW^WDӔ@(঩਀ʍگƐ
ಜ௟ણʍॸ೅୷ɪʨՒʂʅɬʅƐअ຦ɫ෗ɣʍʆƐ
ʑɲʏɧʍόʱ؍ʂʅअɴʫʪऩʡɩʨʫɾʧ)Ƒ
_˲ʶʽ >_PXLND@ ǈ෠ǉʟɣɪ (໷௪)Ƒ௪ॐʱॐɧ
ʪݣʊ๑ɣʪƑ^˩ˋʶ >^SXࣞVXL@(φ௪)Ɛ_˧ˉʷʽ >
_֝XVL ࣞND@(௡௪)Ɛ_˱ƪʽ >_PLࠇND@(ޔ௪)Ɛ_˸˕ʽ >_
MXNND@(ޱ௪)Ɛ_ʶˉʷ^ʽ >_ުLVL ࣞ^ ND@(ڨ௪)Ɛ_˲ʶʽ >_
PXLND@(໷௪)Ɛ˜ _˞^ʽ >QD_QX^ND@(߹௪)Ɛ_˶ʸʽ >_
MDXND@(ౖ௪)Ɛˁ _ˁ˞^ʽ >NXࣞ_NXQX^ND@(׳௪)Ɛ_˚ʷ
˕ʽ >_WXNND@(࡝௪)ʍʧɥʊॐɧʪƑˁ_˞^Əˉ_˂
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_˲ʶʽ
˚ƪƏˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ_˲ʶʽ^Əʽ_ʽ˼^ˋ_˜ƪ
>NX_QX^ آL_JXWRࠇ WDӔJD^آHࠇ _PXLND^ NĖ_NDUL^VX_QDࠇ@(ɲ
ʍީߚʎφऩʆʎ໷௪ɪɪʪʌɧ)Ƒ
_˲ʶʽˢ^ˋ̅ >_PXLNDED^VXӔ@ǈ਴ஞǉ౵ෲɸʪƑ
ʼʼ
ഊ
ɣಙɴʪʧɥʊ౵ෲɸʪƑॲɣෲʪƑǄ൬ɧ
ʽ˨
ಙɸǅ
ʍձƑ_˘ʵƪ^˼Ə_ˇ̅^ʽƪƏ˕_ˇ^˞Ə_˲ʶʽ
ˢ^ˋ̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Ə˕ˇƪƏ_˲ʶʽˢˇ̅
^ˢ̅ >_WLࠇ^UL _VDӔ^NDࠇ ^VVDࠇ _PXLNDED^VXQWL VXࣞ_NXWDQX
^ VVDࠇ _PXLNDEDVDP^EDӔ@(ࠬ௬ʫʱɶʉɣʇތਈɫ
ॲɣෲʪ < ॲɧಙɺʪ > ʇടɣɾɫƐތਈʎॲ
ɣෲʨʉɣʧ)Ƒ_ˁ̅˙ƪ^˽Ə^ʾ˶ƪƏˋ_˽ˑ^
˞Əʿ_ˇƪ˘ʵƏ˲ʶʽˢ^ˉƏ_˜ƪ^˞ >_NXQGHࠇ
^UX ^JDMDࠇ VX_UXWD^QX NL ࣞ_VDࠇWL PXLNDED^آL _QDࠇ^QX@(ɲ
ʍԨɫ < ɽ > ӱʱӵʂɾʍʊƐɸʆʊॲɣෲʂʅ
ɶʝʂɾʧ)Ƒ˕_ˇ^˞Ə_˲ʶʽˢ^ˋƏ^˚̅˰ƪ
Ə_˝̅^ʶ˼Ə˕_ˇ^˞Ə^˝ƪƏ^˚ʷ˼ >V_VD^QX _
PXLNDED^VX ^WRPPDࠇ _QLӔ^ުLUL V_VD^QX ^QLࠇ ^WXUL@(ਈɫ
ॲɣෲʪʇɲʬʎ௼ʱ௬ʫʅਈʍܲʱࠪʫ)Ƒ˕_ˇ
^˞Ə_˲ʶʽˢ^ˉʹƪ˻ƪƏ_˘ʵƪ^Əˉ_ʿ˻˻^
˞ >V_VD^QX _PXLNDED^آHࠇUDࠇ _WLࠇ^ آL ࣞ_NLUDUD^QX@(ਈɫ౵
ෲɶʅɪʨʎࠬɫʃɰʨʫʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˲ʶ
ʽˢ^ˉ >_SDࠇ^NX _PXLNDED^VL@(৹ɮॲɣෲʫ < ൬ɧ
ಙɺʬ >)Ƒ
_˲ʶ^ʽ˨̅ >_PXL^NDEXӔ@ǈ߭ஞǉॲɣෲʪƑഊɣ
ɪʕɸʧɥʊॲɧʪƑǄ൬ɧಙɴʪǅʍձƑ˦_˝
˞Ə˲ʶ^ʽ˨̅˃̅Əˋ_˻̅^˛ƪˉƏ_˫ƪ >SL_
QLQX PXL^NDEXӔNHQ VX_UDQ^GRࠇآL _EHࠇ@(ᮏɫԻʱಙɣ
ɪʕɸʚʈॲɧʪʝʆଘʨʉɣʆɣʪ)Ƒ˱_˜^ʽ
ƪƏ˕_ˇ^˞Ə_˲ʶ^ʽ˥Ə_˜ƪ^˞ >PL_QD^NDࠇ V_VD
^QX _PXL^NDEL _QDࠇ^QX@(ଟʎਈɫॲɣෲʂʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ˕_ˇ^˞Ə_˲ʶʽˢ̅^˃̅Ə_ˏƪ˼^ˢ >V_VD^
QX _PXLNDEDӔ^NHQ _VRࠇUL^ED@(ਈɫॲɣෲʨʉɣɥʀ
ʊ࢜ਈɶʉɴɣʧ)Ƒ˕ _ˇ^˞Ə_˲ʶ^ʽ˨Ə^ˁ˚ƪ
Ə_˜ƪ^˞ >V_VD^QX _PXL^NDEX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ਈɫ
౵ෲɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˲ʶ^ʽ˫ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP _PXL^NDEHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ
ॲɣෲʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˲ʶ^ʽ˥ >_SDࠇ^
NX _PXL^NDEL@(৹ɮॲɣෲʫ)Ƒ
_˲ʶ^ˇ̅ >_PXL^VDӔ@ ǈখಢǉƯɶɾɫʪƑƯɶɾɫ
ʩʆɡʪƑƯ
˜˖ʽ
ґɶɫʪƑƯґʂɲɣƑƯ޻ɣʆɡʪƑ
ǄƯ޻ɣɴɡʩǅʍ฻܏ഷѓɶɾʡʍƑԈӄحๆߐ
ʍڶԆƐ෠ߐʣԈஞߐʊʃɣʅഉ܏حๆߐʱʃɮ
ʪƑ˕_ʔʳ˲ʶ^ˇ̅ >I_IDPXL^VDӔ@(ح)(޶౻ఆʆɡ
ʪƑಝ࣭ʊ޶֯ʱњ΀ɫʪƑ޶֯޻ɣʆɡʪ)Ƒʸ_
˚ʷˈ˲ʶ^ˇ̅ >ުX_WXȷDPXL^VDӔ@(ح)(ढআ޻ɣʆ
ɡʪ)Ƒˉ ˈ_˲ʶ^ˇ̅ >آLȷD_PXL^VDӔ@(ح)(ا޻ɣʆ
ɡʪ)Ƒʶ _˱˲ʶ^ˇ̅ >ުL_PLPXL^VDӔ@(ح)(ූٵɫʀ
ʆɡʪƑʧɮූʱʞʪ)Ƒ_ʿ˹ƪ˒ʶ˲ʶ^ˇ̅ >_
NMRࠇGDLPXL^VDӔ@(ح)(اଡ޻ɣʆɡʪ)Ƒ^ʴ˖ʳ˲ʶ
ˇ̅ >^ުDْDPXLVDӔ@(ح)(ࢋɫʩʆɡʪ)Ƒ_˦ƪ^˶˲
ʶˇ̅ >_SLࠇ^MDPXLVDӔ@(ح)(Ӻɫʩʆɡʪ)Ƒ^ʴʾ˺
ƪ˲ʶˇ̅ >^ުDJDMRࠇPXLVDӔ@(ح)(૽ɫʩʣʆɡʪƑ
૽ɫʪ)Ƒʸ_˾ƪ^Əʶ˕_˃˜^Ə˕_ʔʳ˲ʶ^ˇ̅
>ުX_UHࠇ^ ުLN_NHQD^ I_IDPXL^VDӔ@(ಊʎಝ࣭ʊ޶౻ఆ <
޶֯ʱњ΀ɫʪ > ʆɡʪ)Ƒ_˦˕^˓̅Ə˕_ʔʳ
˲ʶˇƪƏ˜ƪ^˞ >_SLW^ٓLӔ I_IDPXLVDࠇ QDࠇ^QX@(ʀʂ
ʇʡ޶֯ʊ΀࣮ɫ෗ɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə˕_ʔʳ˲ʶ
^ˇƏ^˜˽̅ >_آLQGDL^ I_IDPXL^VD ^QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊ޶
ˮ̅
౻
ˠʸ
ఆʊʉʪ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˕_ʔʳ˲ʶ^ˇƏ˩_ˏƪ^Ə
˨_˻ƪ˞ >^ުDLQL I_IDPXL^VD SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʲ
ʉʊ޶౻ఆʉऩʎɣʉɣ)Ƒ
_˲ʶ^˧ˁ̅ >_PXL^֝XࣞNXӔ@ǈ෠ǉϊɫ२૫ɶɸɭʅ๕
ʊΟःʍ౭୐ʱڇɶƐࠄʱೝɰʉɣʆڙʫʪೊՔƑ
ɣʡʀʒʦɥ (ϊ௺ೊ) ʍφ࠱Ƒ_˰ʶ˶ƪƏ˲ʶ^
˧ˁ̅Əˉ_˘ʵ^Ə˶_˨^˼Ə_˜ƪ^˞ >_PDLMDࠇ PXL
^֝XࣞNXӔ آL ࣞ_WL^ MD_EX^UL _QDࠇ^QX@(ϊʎ२૫ɶѷɭʅٗ
ࠄɶʉɮʉʩ < ɣʡʀೊʊɪɪʂʅ >Ɛɶɮɷʂ
ʅ <ʣʕʫʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ
_˲ʶ^˧˓ >_PXL^֝XࣞٓL@ǈ෠ǉॲɧ
ˀ́
ݣƑʾ _˰ˊ^˞Ə_˲
ʶ^˧˓ʹƪƏ˕_ˇʶ^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ >JD_PDȹL^QX
_PXL^֝XࣞٓHࠇ V_VDL^QX _JRࠇ^UDࠇ@(౛ʍॲɧݣʎా౛ɫਵ
ɣ)Ƒ
_˲ʶ˧˓ >_PXL֝XࣞٓL@ǈ෠ǉ௿ɧࡰɶƑ௿ɧ޳ʠƑǄ௿ɧ
ۇǅʍձƑ˝_˥Ə˫ƪ^ˑƏ_˫ƪ^˘ʵƏ_˦ƪ^˞Ə
_˲ʶ˧˓ʹƪƏ˦˕^˓̅Ə˕_ˇ̅⊦ ˖ʻƪ >QL_EL
EHࠇ^WD _EHࠇ^WL _SLࠇ^QX _PXL֝XٓHࠇ SLW^ٓLQ V_VDQ⊦ْRࠇ@(ऎ
ʅɣɾʍʆѦʍ௿ɧࡰɶ < ௿ɧ޳ʠ > ʎʀʂʇʡ
<φʃʡ >ઢʨʉɣʲɿʧ)Ƒ
_˲ʶ˽̅ >_PXLUXӔ@ ǈ߭ஞǉ௿ɧʪƑǄƯऐʎ൒М
ఌ < ˴ʺ˞ >ƯවƐ897ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑˇ
_˼ˑ˲ˠƪƏ˲ʶ˽̅˛ʷ^Ə˜_˰ˑ˲^ˠƪƏ_
˲ʶ˻˞ >VD_ULWDPXQRࠇ PXLUXQGX^ QD_PDWDPX^QRࠇ _
PXLUDQX@(ڙʫɾडʎ௿ɧʪɫƐॲʍडʎ௿ɧʉɣ)Ƒ
_˲ʶ^Əˣ_ˊ˱˽̅ >_PXL^ SD_ȹLPLUXӔ@(௿ɧ޳ʠ
ʪ)Ƒˁ_˼˞Ə˲ʶ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >NX_ULQX
PXLUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʫɫ௿ɧʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Ə_˲ʶ˾ƪ (_˲ʶ˶ƪ)^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ
^ELP _PXLUHࠇ_PXLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇ௿ɧʫʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˲ʶ˼ >_SDࠇ^NX _PXLUL@(৹ɮ
௿ɧʬ)Ƒˁ_˾ƪ^Əʶ˕_˃̅Ə˲ʶ̅^ˀˇ̅ >NX_
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_˲ʶ˽̅
UHࠇ^ ުLN_NHP PXLӔ^JLVDӔ@(ɲʫʎಝ࣭ʊ௿ɧɼɥɿ)Ƒ
_˲ʶ˽̅ >_PXLUXӔ@ ǈ߭ஞǉ
˴˱
⾒
ˋ
ඥʩϩɫʧɮ
˴˱
⾒
ʾ˻
Ӏ
ʱ๮ʇɸ (چബʊɸʪ)Ƒ˦_ʿʸˉʹƪ^Əʶ˕_˃
̅Ə˲ʶ˽̅˛ʷ^ƏˣƪƏˑ_ˑ̅^ʽƪƏ_˲ʶ
˻˞ >SL ࣞ_NLުXآHࠇ^ ުLN_NHP PXLUXQGX^ SDࠇ WĖ_WDӔ^NDࠇ _
PXLUDQX@(˴˱⾒ˋ˼ඥϩʎʧɮ˴˱⾒ʾ˻Ӏʱ๮ʇɸɫƐϩʍߙʱ
ງʅʉɣʇ⾒Ӏʱވʩ๮ʇɺʉɣ)Ƒ_˲ʶ˽^Əʸ
ˉˉƏ_˰ʶ^Ə˦_ʿ^ˢ >_PXLUX^ ުXآLآL _PDL^ SL ࣞ_NL^
ED@(ʧɮ⾒Ӏʱඤʩ๮ʇɸϩʆ⾒ʱ ˤᴒɣʅچബʊ
ɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˲ʶ˽̅ >_PXLUXӔ@ǈ߭ஞǉ໳ԵʊʉʪƑ෾ɫɷʨ
ɷʨɶʅࣅ୐ɫଜʝʨʉɮʉʪƑ_˂̅^ˊ˷ƪƏˉ
_ˀ^˽ʽƪƏ_˱ƪ^˶Ə_˲ʶ˽̅˘ʵ^Əˋ_ˁˑ˞^
Ə˰_˒Ə˲ʶ˻̅ˢ̅ >_JXQ^ȹXࠇ آL_JL^UXNDࠇ _PLࠇ^MD
_PXLUXQWL^ VXࣞ_NXWDQX^ PD_GD PXLUDPEDӔ@(ڨ࡝ݖʱ
ѷɭʪʇ෾ɫ໳ԵʊʉʪʇടɣɾɫƐʝɿ໳Եʊ
ʉʨʉɣʧ)Ƒ_˱ƪ^˶Ə_˲ʶ˨ƪ^˘ʵƏʴ_ˌ̅
˛ʷƏʼƪˣ^˶ƪƏ_˲ʶ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_
PLࠇ^MD _PXLEXࠇ^WL ުD_ȷXQGX ުRࠇSD^MDࠇ _PXLUX^ NXࣞWRࠇ _
QDࠇ^QX@(෾ʎ໳ԵʊʉʂʅɣʪʇɣɥɫƐɼʲʉʊ
৹ɮ໳Եʊʉʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
_˲ʶ^˽̅ >_PXL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉॲɧʪƑ^˲ƪ̅ >^
PXࠇӔ@(ॲɧʪƑ൬ɧʪ)ʇʡɣɥƑǄ൬ƐʿˈˋƔ˴
˸ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇƑǄࡵϣʊ෵Мః < ˴ʺˉ > บ
ɪƯƑවƐ3903ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˿ʶ^˞Ə_ˋ
ƪ^ʽƪƏ^˰˳ƪƏ_˲ʶ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞
Ə˰_˒Ə˲ʶ˻̅^ˢ̅ >ުX_URL^QX _VXࠇ^NDࠇ ^PDPHࠇ
_PXL^UXQWL ުX_PXࠇWD^QX PD_GD PXLUDP^EDӔ@(ϣɫ܇
ʂʅࢁɣ <ࠀʩՔ >ɫɸʪʇஔʎॲɧʪ <൬ɧʪ
> ʇ޻ʂɾɫƐʝɿॲɧʉɣʮɣ)Ƒ_˲ʶ^Əˣ_ˊ
˱^˽̅ >_PXL^ SD_ȷLPL^UXӔ@(ॲɧ޳ʠʪ)Ƒ^ʽʶ˨
Ə^˚̅˜ƪƏ_˲ʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^NDLEX
^WRQQDࠇ _PXL^UX NXWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʲʉࢊʊॲɧʪɲ
ʇʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˲ʶ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^
NX _PXL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮॲɧʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Ə_˲ʶ^˼ >_PDࠇ^ELP _PXL^UL@(ʡʂʇॲɧ
ʧ)Ƒ
˲_ʺƪ >PX_MHࠇ@ǈ෠ǉ
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ӏʱʃɮʩƐφଜʍՎ௪ʊ
˓˷ʸˍ̅
ાᚥʝɾʎ௬މʊʧʂ
ʅࢊଜʍװӏʱ๮މɴɺƐৠϑʊװʱ
˸ʸ
฻
ˌʸ
૾ɸʪৠ
ँƑʽ _ʿ^˲ʺƪ >NĖ_NL^PXMHࠇ@(ʝɿӑɰװʱ࠷ɰࠪ
ʨʉɣ๪൒޶)Ƒʸ_ˁ˼˲ʺƪ >ުX_NXULPXMHࠇ@(Սʊ
ӑɰװʱ࠷ɰࠪʂʅ݊෕ʱೱʂɾ๪൒޶)Ƒ_ʴ˕^ˑ
˝Əʸ_˨ˊ̅˰ƪ^Əˋ_˅ƪ˻˻̅˒^Ə˲_ʺƪˢ
^Ə˚ʷ˼˘ʵ˽Ə_ʾ˕˅ƪ^˞Ə̅_ˈˉ^˰ʶƏ̅
_ˈˉˑ^˽ >_ުDW^WDQL ުX_EXȹLPPDࠇ^ VXࣞ_NRࠇUDUDQGD^
PX_MHࠇED^ WXULWLUX _JDNNRࠇ^QX ުQ_ȷDآL^PDL ުQ_ȷDآL ࣞWD
^UX@(֎ʊ੝װʎࢀಡʆɬʉɣɪʨƐ๪൒޶ʱࠪʂ
ʅ <ɽ >ӌۣʗʍఈ௬װ <௬ӌװƑࡰɶৈ >ʱࡰ
ɶɾʡʍɿ)Ƒ
^˲ʽƪ˶ >^PXNDࠇMD@ ǈࡊ࢕ǉஆোʍίළʱʱ೅
ɸƑഞයʊʃɣʅƐછଜ଺ʉ૶ࡲʱ೅ɸƑƯɿ
ʧƑƯʇɣɥʍɿʧƑǄƯʇ޻ɧʏǅʍ
˸ʸ
฻
ˆʸ
܏ഷѓɶ
ɾحƑˣ_˜ˋʽƪƏˑƪ_̅^Əˉ_ʿˋ˘ʵ^˲ʽƪ
˶ >SD_QD^VXࣞNDࠇ WDࠇ_Ӕ^ آL ࣞ_NLVXWL^PXNDࠇMD@(໿ɶɾʨઃ
ʆʡടɮʇɣɥʡʍɿʧ)Ƒ˱_˻^ˋʽƪƏˑƪ_̅
Əʽʶˋ˘ʵ^˲ʽƪ˶ >PL_UD^VXࣞNDࠇ WDࠇ_Ӕ NDLVXWL^
PXNDࠇMD@(ٵɺɾʨઃɿʂʅయɥʡʍɿʧ)Ƒ
˲_ʽ^ˉ >PX_ND^آL@ǈ෠ǉঈƑѷ֞ʍɡʪߢ୐Ƒʸ _˨˲
ʽ^ˉ >ުX_EXPXND^آL@(੝ঈƑЫɣѷ֞)Ɛ_ʸƪ˲ʽˉ
>_ުXࠇPXNDآL@ǅʇʡɣɥƑ˜_ʽ˲ʽ^ˉ >QD_NDPXND
^آL@(৖ড়೫൒ʍߢਜ਼ʍɲʬ) ʉʈʇެɣഒɰʨʫʅ
ɣʪƑ˲_ʽ^ˉʹƪ˻Əˣ_˚ʷ^˰˩ˏƪƏ_ˣʶ^
ˑƪƏ_ˀƪ˲˛ʷ˽Əˉʹƪ^˘ʵ˽Ə_˰ʶ˶ƪ
^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >PX_ND^آHࠇUD SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ _SDL^
WDࠇ _JLࠇPXGXUX آHࠇ^WLUX _PDLMDࠇ^ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ঈɪʨ
ౡԨʍऩʎ௜ઐ < ॸ೅୷ > ʗеɬ๨ɶʉɫʨϊʎ
ݴʨʫɾ)Ƒ˲_ʽˉ^˞Ə^ˁ˚ƪƏ˕_ˇ˞ >PX_NDآL
^QX ^NXࣞWRࠇ V_VDQX@(ঈʍɲʇʎઢʨʉɣ)Ƒ
˲_ʽ^ˉʸˑ >PX_ND^آLުXWD@ǈ෠ǉڏ๘ƑঈʍѤƑˑ _˜
^˛ʷ˽ʴ˺ƪƏ_˸̅^ˑƏˊ_˻^ˢƏʴ_˰̅^˂ʶ
Ə_˩ƪ˽^ʸˑ̅˛ƪ˾ƪ˞Ə˲_ʽ^ˉʸˑƪƏʶ
_ˊ^Ə˕_ˏƪ^˾ƪ̅ >WD_QD^GXUXުDMRࠇ _MXQ^WD ȹL_UD^
ED ުD_PDӔ^JXL _SXࠇUX^ުXWDQGRࠇUHࠇQX PX_ND^آLުXWDࠇ ުL
_ȹL^ V_VRࠇ^UHࠇӔ@(࠱ࠪʩʴ˺ƪƐ˸̅ˑƐˊ˻ˢƐʴ
˰̅˂ʶƐ൱௻ݝʍѤʉʈʍঈѤ < ڏ๘ > ʎѤɥ
ɲʇɫɩࡰ๨ʊʉʪ)Ƒ
˲_ʽ^ˉˁ˚ʷ >PX_ND^آL ࣞNXWX@ǈ෠ǉঈʍࡰ๨ߚƑঈ
ʍߚٛƑ˲_ʽ^ˉˁ˚ʷˢƏ˰_˜^˰˛ƪ˾ƪ˻
Ə˧_ˊ˕^ˁ˼Ə̅_ˈ^ˉ˘ʵƏ_˞ƪ^ˋ́ >PX_ND^
آLNXࣞWXED PD_QD^PDGRࠇUHࠇUD ֝X_ȹLN^NXUL ުQ_ȷD^آL ࣞWL _
QXࠇ^VXZD@(ঈʍࡰ๨ߚʱܩܨɪʨ˭ˊˁᵽʩࡰɶʅʈɥ
ɸʪʍɪ)Ƒ
˲_ʽ^ˉˁ˚ʷˢ >PX_ND^آL ࣞNXWXED@ ǈ෠ǉɲʇʮɵ
(᳍)ƑǄঈڊ๕ǅʍձƑঈɪʨʿ˹ʸˁ̅׃؝ʣ˧ʸ೿ ˉޭʇɶʅ
ڊɣ୑ɧʨʫɾɲʇʏஉƑ˲_ʽ^ˉ˲˝ >PX_ND^
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˲_ʽ^ˉˁ˚ʷˢ
آLPXQL@(᳍ƑǄঈʡʍڊɣǅʍձ) ʇʡɣɥƑ˲_ʽ
^ˉˁ˚ʷˢƪƏˋ_˲ʽ˻^˞ >PX_ND^آL ࣞNXWXEDࠇ VX_
PXNDUD^QX@(ঈɪʨ୑ʮʪ᳍ < ঈڊ๕ > ʊʎతɪ
ʫʉɣ < ᳍ʊʎϫզʩʎʉɣƑ᳍ʊɣʮʫʅɣʪ
ɲʇʎछ๽ʆɡʪ >)Ƒʶ _ˉ˰ˉʹƪƏ˅ƪ˼˞^Ə
˩_ˋ˰ˉʹƪƏ˅ƪ˻˞^˘ʵ˽Ə˲_ʽ^ˉˁ˚ʷ
ˢƪƏ^ʴ˽ >ުL_آLPDآHࠇ NRࠇULQX^ SXࣞ_VXPDآHࠇ NRࠇUDQX
^WLUX PX_ND^آLSDQDآHࠇ ^ުDUX@(ɣɶʝɺ <ঊᚨƑঊҴ
> ʎ૨ɧʨʫʪɫƐऩҴ < ऩᚨƑऩҾ > ʎ૨ɧʨ
ʫʉɣ < ऩҾʎਰɣ > ʇঈʍ᳍ < ঈڊ๕ > ʊɣ
ʮʫʅɣʪ)Ƒ
˲_ʽ^ˉ˜˻ʶ >PX_ND^آLQDUDL@ ǈ෠ǉ֜ԉƑ֜ࡌƑ
ڏɣީ๨ʩƑǄঈԉʮɶǅʍձƑ˲_ʽ^ˉ˜˻ʶ
˘ʵƏ_ˉƪ^Əˉ_˘ʵ^ʾ˻Ə_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ˲_ʽ
^ˉ˜˻ʶ˞Ə˜_ʽ˞Əˏƪ˚̅˰ƪ^Ə˜˻ʶ_
˖ʻƪ >PX_ND^آLQDUDLWL _آLࠇ^ آL ࣞ_WL^JDUD _VDQGRࠇ^آL PX
_ND^آLQDUDLQX _VRࠇWRPPDࠇ^ QDUDL_ْRࠇ@(˧˽֜ɣࡌԉʇڊ
ʂʅ
˃˜
ᦁɶʅ
ˏ˼˵ˁ
৞ຊʊɶʉɣʆƐ֜ࡌʍ઺ʍວɣ୐ʎ
ӌʒ <ࡌɣ >ʉɴɣʂʅʏ)Ƒ
˲_ʽ^ˉˣ˜ˉ >PX_ND^آLSDQDآL@ǈ෠ǉঈ໿Ƒڊɣ୑
ɧƑී໿Ƒ˲_ʽ^ˉˣ˜ˉ˜ƪƏ_ʽƪ^˻˶ƪ˞Ə
˚ʷ_˻ƪ^˰ƪƏ_˅ƪ˅ƪ˞˲˞^˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə
˨ƪ^˒ƪ >PX_ND^آLSDQDآLQDࠇ _NDࠇ^UDMDࠇQX WX_UDࠇ^PDࠇ
_NRࠇNRࠇQXPXQX^WL ުD_ȷDUL EXࠇ^GDࠇ@(ঈ໿ʊɸɹʠ <
ख़Ƒ_Ӷцʍࢬ૭ǅʍձ > ʎढۏۼʉࠖɿʇڊʮ
ʫʅɣʪʧ)Ƒ^ʴ˕ˣƪƏ˲_ʽ^ˉˣ˜ˉƏ˶_˰
ˉʷ^ʽƏ˕_ˏƪ^˾ƪ̅ >^ުDSSDࠇ PX_ND^آLSDQDآL MD
_PDVVL ࣞ^ ND V_VRࠇ^UHࠇӔ@(ɩড়൒ɴʲʎঈ໿ʱɪʉʩ੪
ޗઢʂʅɩʨʫʪ)Ƒ
˲_ʽ^ˉ˩ˋ >PX_ND^آLSXࣞVX@ ǈ෠ǉঈʍफ़ʍऩ (ঢ
ऩ)ƑঈՔࠃʍऩƑ௻໳ɣɾԺڑʉऩƑ˲_ʽ^ˉ˩
ˋ˞Ə^˲˟ƪƏ^ʿ˲˜ƪƏˉ_ʿˉ˱˼^˺ƪ >PX_
ND^آLSXࣞVXQX ^PXQHࠇ ^NLPXQDࠇ آL ࣞ_NLآLPLUL^MRࠇ@(ঈʍफ़
ʍऩ < ঢऩ > ʍڊʮʫɾڊ๕ʎԠʊ෥ɷʅ < ട
ɬ঱ʠʅ > ɩɬʉɴɣʧ)Ƒ^ʴ˨ˊʹƪƏ˲_ʽ^ˉ
˩ˋƏ˶_˿ƪ^˽̅˒Ə_ʾ̅^ˁƏ^˜˼˘ʵƏ˩_
ˋ˞^Ə˲˝Əˋ_˅ƪ˻^˞ >^ުDEXȹHࠇ PX_ND^آLSXࣞVX
MD_URࠇ^UXQGD _JDӔ^NX ^QDULWL SXࣞ_VXQX^ PXQL VXࣞ_NRࠇUD^
QX@(ɩড়೫ɴʲʎ˲ʽˉঈ ʽ ˑ ˀՔࠃʍऩɿɪʨԺڑʊʉʂʅ
ऩʍڊɥɲʇʱɩടɬʊʉʨʉɣ)Ƒ
˲_ʽ^ˉ˲˝ >PX_ND^VLPXQL@ǈ෠ǉ᳍ƑװڊƑǄঈʍ
ڊ๕ǅʍձƑ˲_ʽ^ˉˁ˚ʷˢ >PX_ND^آLNXࣞWXED@(ঈ
ڊ๕Ƒ᳍) ʇʡɣɥƑ˲_ʽ^ˉ˲˝˜ƪƏˉ_ʿˉ
˘ʵ˽^Ə˲˞˘ƪƏ_˜ƪ^˞ >PX_ND^آLPXQLQDࠇ آL ࣞ_
NLآL ࣞWLUX^ PXQXWHࠇ _QDࠇ^QX@(ঈʍڊ๕ < ᳍ > ʊടɬ
ࠐʅʊɴʫʪʧɥʉʡʍʎʉɣ)Ƒ
˲_ʽ^ˉ˲˞ >PX_ND^آLPXQX@ ǈ෠ǉڏɣʡʍƑڏ
ഐƑঈɪʨ୑ʮʪʡʍƑǄঈʍഐǅʍձƑ˲_ʽ^ˉ
˲ˠƪƏ^˞ƪ̅ˁʶ̅Əˉʷ_ʽʶ˂˼^ˇˑ̅˘
ʵ̅Əʴ_ˑ˻^ˇƏ_ˉƪ^Əˉʷ_ʽʶ^˺ƪ >PX_ND^
آLPXQRࠇ ^QXࠇӔNXLQ VL ࣞ_NDLJXUL^VDWDQWLӔ ުD_WDUD^VD _آLࠇ^
VL ࣞ_NDL^MRࠇ@(ڏഐʎѕʡɪʡެɣʊɮɮʅʡƐ੝ߚʊ
<ɡɾʨɶƔʴ ˑ ˻њঅɶɮ >ެɣʉɴɣʧ)Ƒ
˲_ʽ^ˉ˸ƪ >PX_ND^آLMXࠇ@ǈ෠ǉঈʍफ़Ƒˣ_˚ʷ^˰
ƪƏ_ʽ̅˒ʽƪ^Əˉ˰Ə˶_˾ƪ^˘ʵƏ˲_ʽ^ˉ
˸ƪ˜ƪƏ_˜̅^˞Ə_˸ƪˉ^˃ƪˑ̅˛ʷƏ_ʽ̅
^˞Ə^˘ʵƪˉƏ˲ˑʶ_ʼƪ^˾ƪ˘ʵƏˠƪ_̅Ə
˜ƪ̅^ˉʹ̅˖ʻƪ >SĖ_WX^PDࠇ _NDQGDNDࠇ^ آLPD MD_
UHࠇ^WL PX_ND^آLMXࠇQD _QDQ^QX _MXࠇآL^NHࠇWDQGX _NDQ^QX ^
WLࠇآL PXWDL_ުRࠇ^UHࠇWL QRࠇ_Q QDࠇӔ^آHQْRࠇ@(ౡԨ୷ʎज໌
ʍ܊ɣ୷ɿɪʨƐঈʍफ़ʊ૷ఔɫзɶՅɺʅɬɾ
ɰʫʈƐजํɫࠬʆߡʀࣣɱʨʫɾʍʆƐѕʡʉ
ɪʂɾɼɥɿ)Ƒ
˲_ʿˊ >PX_NLȹL@ǈ෠ǉ
˲
෗
ʿˌ
࢝Ƒ
ˏ̅ˉ˹ʸ
਱࢝ʍʉɣɲʇƑʽ _
˖˨ˉʹƪ^Ə˲_ʿˊ˞^Ə˲_˞^˽Əˑ_ʽ^ƪƏ_ʽ
ƪˇ˼ >NĖ_ْXEXآHࠇ^ PX_NLȷLQX^ PX_QX^UX WĖ_ND^ࠇ _
NDࠇVDUL@(ʽ˖ʼছʎ෗࢝ʍʡʍɫ܊ડʆ < ܊ɮ >
రʫʪ)Ƒ
˲_ˀ^́˻ >PX_JL^ZDUD@ǈ෠ǉ
˲ˀ
ొ
́˻
༊Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ
๑ڶƑౡԨ୷ൣڊʆʎƐ_˲̅˂^˽ >_PXӔ^JXUX@(ొ
༊Ƒ
˲ˀ
ొ
ʾ˻
Ӏ) ʇɣɥʍɫ೩૾ʆɡʪƑ˲_ˀ́˻ˮƪ^
ˉ >PX_JLZDUDERࠇ^آL@(ొ༊ൽ޶) உɫ஡௬ɴʫʪʧ
ɥʊʉʂʅެ๑ɴʫɾڶʆɡʬɥƑɶɪɶƐ୷
ʆʎˁ_ˢʾˇ >NX_EDJDVD@(ˁˢ < ӫ΄ > ʍ๕Ӓ)
ɫƐఌזƐ֩זʍ෮ʆࠄ๑଺ʆɡʩƐാ๸ʆਵ๑
ɴʫɾƑ_˲̅^˂˽ˢ˻˧ˑˢ˽Ə˶_˰˚ʷ^˲˝
ˉʹƪƏ˲_ˀ^́˻˘ʵƏʴ_ːƪ^˽_˜ƪ >_PXӔ^
JXUXEDUD֝XࣞWDEDUX MD_PDWX^PXQLآHࠇ PX_JL^ZDUDWL ުD
_ȷRࠇ^UX_QDࠇ@(ొӀʍ́˻༊ʱʏ௪චڶ < ੝໾ڊ๕ > ʆ
ʎొ༊ʇڊʮʫʪʲɿʌɧ)Ƒ
^˲ˁ >^PXNX@ ǈ෠ǉෝƑෞʍ೟ƑǄߦ҃϶Ɛࢗ޶ః
೟Ɛγ ෝƑ໾෠෗ڏ (ʟɲ)ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑǄMuko.Ə˲˅ (ෝ).ƏMukouo toru(ෝʱʇ
ʪ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑʶ_˓ˢ̅^˲ˁ >ުL_ٓLEDP^
PXNX@(૫ࢗʍෝƑ_φಀෝǅʍձ)Ƒ^˲ˁ˕ʔʳ >^
PXNXˤD@(ෝƑǄෝ޶ǅʍձ)ʇʡɣɥƑ_˛ʷƪ^˞Ə
˕_ʔʳ^˻̅Ə˲_ˁ˞^˽Əʴ_ˑ˻^ˇ˽ >_GXࠇ^QX I_
ID^UDP PX_NXQX^UX ުD_WDUD^VDUX@(߭ഒʍ޶ʧʩʡෝ
ɫњ΀ɣ)Ƒ
˲_ˁʶ >PX_NXL@ǈ෠ǉ
˲ˁ
൙ɣƑ·זʍީ഼ɶƑ഼൙Ƒ
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˲_ˁʶ
Ǆ൙ƐࡗƐۣƐ˲ˁ˸ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑʸ_˶^ˢƏ˕_ˏ̅˖ʳƪƏˋƪ^ʽƪƏ˲_ˁ
ʶ^Əʽ˨̅_˒ƪ >ުX_MD^ED V_VRQْDࠇ VXࠇ^NDࠇ PX_NXL^
NDEXQ_GDࠇ@(ढʱ ˏ৞ˏʸਂʊΑɥʇ൙ɣʱ࠷ɰʪ < ಙʪ
> ɽ)Ƒ_˞ƪ^˞Ə˲_ˁʶˢ^Əʽ_˥^˽Ə^ʽʶ˝Ə
ˁ_˿ƪƏˋƪ^ʽ˶ƪ >_QXࠇ^QX PX_NXLED^ ND_EL^UX ^
NDLQL NX_URࠇ VXࠇ^NDMDࠇ@(ѕʍ൙ɣʱ࠷ɰʅ <˅ʸ˲ಙʂʅ
>ɲʍʧɥʉ׺໧ʱɸʪʍɪʌɧ)Ƒ
˲_ˁʶʽ˥^˲˞ >PX_NXLNDEL^PXQX@ǈ෠ǉ
ˢ˓
ౝ
ʴˑ
ஆʩƑ
·ۼʍ
˲ˁ
൙ɣʱɪʕʂɾࠖƑˢ _ʽƪ̅^˃̅Əʸ_˶^ˢ
Ə˕_ˏƪ̅˖ʳƪƏˉʹƪ^˘ʵ˽Ə˰_˜^˰ƪƏ
ʸ_˶^˞Ə˲_ˁʶʽ˥^˲˞Ə˜˼_˫ƪ̅^˘ʵ >ED
_NDࠇӔ^NHӔ ުX_MD^ED V_VRࠇQْDࠇ آHࠇ^WLUX PD_QD^PDࠇ ުX_MD
^QX PX_NXLNDEL^PXQX QDUL_EHࠇQ^WL@(ࠥɣߢʊढʱ৞
ਂʊΑʂɾʍʆƐܩʎढʍౝɫஆɾʂʅ < ·ۼʍ
൙ɣɪʕʩࠖʊʉʂʅ >ɣʪɴ)Ƒ
^˲ˁʶ˼ >^PXNXުLUL@ǈ෠ǉෝʇʉʂʅѝʍўʊ௬ঌ
ɸʪɲʇƑʶ _˼˲ˁ >ުL_ULPXNX@(௬ʩෝƑෝ๜޶)ʇ
ʡɣɥƑ_ˁ̅^˟˜ƪƏ˥_˅ƪ̅˕ʔʳ˞^Ə˨_˻
ƪ̅ˑƏ˫ƪ^˘ʵƏ^ʴ˨ˊʹƪƏ_ˉƪ^˟ƪ˻Ə
^˲ˁʶ˼Ə_ˏƪ^˾ƪ˖ʻƪ >_NXQ^QHQDࠇ EL_NRࠇQI
IDQX^ EX_UDࠇQWD EHࠇ^WL ^ުDEXȹHࠇ _آLࠇ^QHࠇUD ^PXNXުLUL _
VRࠇ^UHࠇْRࠇ@(ɲʍўʊટʍ޶ɫɣʉɪʂɾʍʆƐɩড়
೫ɴʲɫگʬືʍўɪʨෝ௬ʩɶʅɲʨʫɾɼɥ
ɿ)Ƒ
^˲ˁʿ˹ƪ˒ʶ >^PXNXNMRࠇGDL@ǈ෠ǉෝاଡƑձاଡƑ
޴ඩʍ೟Ƒ^˲ˁʿ˹ƪ˒ʶˇƏ_ˈƪ̅^˜˼Ə˲
_˓^˼˘ʵƏʶ˕_˃˜^Əˣ_ˑ˻ˁ̅ >^PXNXNMRࠇ
GDLVD _ȷDࠇQ^QDUL PX_ٓ^LULWL ުLN_NHQD^ SĖ_WDUDNXӔ@(ෝ
اଡட޲ɫ઻඗ʝɷɮƐढɶɮɶʅಝ࣭ʊʧɮ஝
ɮ)Ƒ
^˲ˁˉˈ >^PXNXآLȷD@ǈ෠ǉ௻ࣣʍෝƑاෝƑǄෝا
ࠖǅʍձƑ_́ƪ˽^Ə˲ˁˉˈƏ˶_˿ƪ^˽̅˒Ə
^ʸ˶˒ʶ˼Ə_ˏƪ^˼ˢ >_ZDࠇUX^ PXNXآLȷD MD_URࠇ
^UXQGD ^ުXMDGDLUL _VRࠇ^ULED@(՞ൣɫ௻ࣣʍෝʆɡʨ
ʫʪɪʨƐढʍਜ਼๽ʱʉɴɣʝɶʧ)Ƒ
^˲ˁ˕ʔʳ >^PXNXˤD@ǈ෠ǉෝƑǄෝ޶ǅʍձƑෝ
ʱ
ʶ˖ˁ
ߠɶʲʆɣɥڶƑ_ˢ̅^˘˜̅Ə^˲ˁ˕ʔʳ
˘ʵ̅Əˑ_ˮƪ˻^˼Əʶ˕_˃˜^Əˇ_˝^˶̅ >
_EDQ^WHQDࠇP ^PXNXˤDWLQ WD_ERࠇUD^UL ުLN_NHQD^ VD_QL^
MDӔ@(Ѽɫўʊʡෝ޶ɫߖʂʅƐಝ࣭ʊՄɶɣʧ)Ƒ
^˲ˁ˨ˈ >^PXNXEXȷD@ ǈ෠ǉෝ୒Ƒओ໶Ƒ^˲ˁ >
^PXNX@(ෝ) ʊখಢڶ^˨ˈ >^EXȷD@(಼॥ટ޶ʍਰ
࣌)ɫђখɶʅح२ɴʫɾڶƑ^˨ˇ >^EXȷD@ʎƐਵ
ɮʍ࣪܏Ɛ߭तʎ஝ɪɹƐ෡຿ʣ޼ऺʱɸʪऩʊ
੆ɶʅɣɥƑ˲ _ˁ^˨ˈ >PX_NX^EXȷD@ʇɣɥߢʎƐ
ෝʱ੝ߚʊΑɥɲʇʱίළɸʪƑ^˲ˁˉʷʽ˜
ʶ >^PXNXVL ࣞNDQDL@(ෝখ੊Ƒ<ෝ๜ɣ >)ʇʡɣʮʫ
ʪƑ̅_˰ƪ^˲˞Əˢ_ʽˉ˘ʵ^Ə˲ˁ˨ˈƏˉʷ
_ʽ^˜ʶˢ >ުP_PDࠇ^PXQX ED_NDآL ࣞWL^ PXNXEXȷD VL ࣞ_
ND^QDLED@(ನළɶɣഐʱूɣʅෝ୒ʱখ੊ɶʉɴɣ
ʧ)Ƒ
˲_ˁ^˱ >PX_NX^PL@ǈ෠ǉ෼෾Ƒ_ˉ̅^˒̅ʿƪ˞Ə
^ʶ˖ʳƪƏ˲_ˁ˱^˞Ə_ʽʶ^˶̅˒Əʸ_˼^ˉƏ_
ˑ̅^ˉƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ̅ >_VLQ^GDӔNLࠇQX ^ުLْDࠇ PX
_NXPL^QX _NDL^MDQGD ުX_UL^آL _WDӔ^آL VXࣞ_NX^URࠇWWDӔ@(ˍ̅ভ
˒̅
ઝʍ౮ʎ෼෾ɫನɶɣɪʨƐɼʫʆઑशʱݴʨʫ
ɾ)Ƒ
^˲ˁ˺ƪˉ >^PXNXMRࠇآL@ǈ෠ǉෝ๜޶Ƒෞʍෝʇʉʂ
ɾऩʆƐෞʍўʍ঑ؽɭʇʉʪऩƑ˥_˅ƪ̅˕ʔ
ʳ˞^Ə˨_˻ƪ̅Ə˫ƪ^˘ʵƏ^˲ˁ˺ƪˉƏ˚ʷ
_˻̅^ʽƪƏ˜_˻̅^˖ʻƪ >EL_NRࠇQˤDQX^ EX_UDࠇP
EHࠇ^WL ^PXNXMRࠇآL WX_UDӔ^NDࠇ QD_UDQ^ْRࠇ@(ટʍ޶ɫɣ
ʉɣʍʆƐෝ๜޶ʱࠪʨʉɣʇɣɰʉɣɼɥɿ)Ƒ
˲_˄ƪ˻ˋ̅ >PX_JHࠇUDVXӔ@ ǈ਴ஞǉ
˧˕
എ
˚ʸ
஛ɴɺʪƑ
ࠓɧɾɭʨɺʪƑ_˸ƪ^˶ (́) Ə˧_˚ʷ˕˖
ʳ^ˉƏ˲_˄ƪ˻ˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ˦ƪ^
˞Ə_˴ƪ̅˒^Ə˲_˄ƪ˻ˇ˻˞ >_MXࠇ^MDZD֝Xࣞ
_WXWْD^آL PX_JHࠇUDVXQWL VXQGX SLࠇ^QX _PRࠇQGD^ PX_
JHࠇUDVDUDQX@(ஂʎഎ஛ɴɺƐࠓɧɾɭʨɺʧɥʇ
ɸʪɫƐѦɫ௿ɧʉɣʍʆഎ஛ɴʫʉɣ)Ƒ˲_˄ƪ
˻ˉ^Əˉ˃ƪ >PX_JHࠇUDآL^ آL ࣞNHࠇ@(ࠓɧɾɭʨɺʅ
ɡʪ)Ƒ_˸ƪ^ˢƏ˲_˄ƪ˻ˋ^Əˁ˚ƪƏˋ_˜^˺
ƪ >_MXࠇ^ED PX_JHࠇUDVX^ NXࣞWRࠇ VX_QD^MRࠇ@(ஂʱࠓɧɾ
ɭʨɺʪɲʇʎɸʪʉʧ)Ƒ˲_˄ƪ˻ˉʹƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >PX_JHࠇUDآHࠇ^ PLVDPXQX@(എ஛ɴɺʫʏວɣ
ʍʊ)Ƒ˲_˄ƪ˻ˉ >PX_JHࠇUDآL@(എ஛ɴɺʧ)Ƒ
˲_˄ƪ˽̅ >PX_JHࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉഎ஛ɸʪƑࠓɧɾ
ɭʪ (ˑˀᒋʪ)Ƒ୬ʩ׆ɥƑ_˸ƪ^˶ (́) Ə˲_˄ƪ˽
̅ >_MXࠇ^MDZDPX_JHࠇUXӔ@(ஂɫࠓɧɾɭʪ)Ƒ^ˢˑ
ƪƏ˲_˄ƪ˽̅ >^EDWDࠇ PX_JHࠇUXӔ@(୬ʩʆˡ˻́ˑ૤ ɫ
ࠓɧɾɭʪ)Ƒ^ˢˑƪƏ˲_˄ƪ˼Ə˨̅˛ʷ^Ə˲
_˄ƪ˻̅˅ƪ˻^ˉƏˢ_˻ʶ˫ƪ >^EDWDࠇ PX_JHࠇUL
EXQGX^ PX_JHࠇUDӔNRࠇUD^آL ED_UDL EHࠇ@(૤ʎࠓɧɾɭ
ʂʅɣʪɫƐࠓɧɾɭʨʉɣʔʩʱɶʅ࣎ʂʅɣ
ʪ)Ƒ^ˢˑƏ˲_˄ƪ˽^Əˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >^EDWD PX
_JHࠇUX^ NXࣞWXӔ ުDӔ@(૤ɫࠓɧɾɭʪɲʇʡɡʪ)Ƒ
˲_ˇ >PX_VD@ǈ෠ǉۻఔƑޔӅఔƑੜ೿ɫখׯɸʪ
ʇ
˜˱ʾˉ˻
ఔசɫງʀƐాఔɫɾʃʧɥʊʉʪƑఔɫʕ
ʃɪʩ܏ʂʅాఔʱॲɹʪఔʍ൜Ƒ˲_ˇ˞^Əʸ
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˲_ˇ
_ˁ˼^˨ƪˢƏ_ʿ˷ƪ^˶ (́) Ə^ʸ˃ƪƏ̅_ˊ˻
˻^˞ >PX_VDQX^ ުX_NXUL^EXࠇED _NMXࠇ^MDZD ^ުXNHࠇ ުQ
_ȹLUDUD^QX@(ۻఔ < ˲ˇ > ɫ՟ɬʅɣʪɪʨܩ௪
ʎуʊʎࡰʨʫʉɣ)Ƒ˲_ˇˌƪ^́̅ >PX_VDȷXࠇ^
ZDӔ@(˲ˇ < ۻఔ > ɫງʂʅɣʪ < ޔӅఔɫֽɣ
>)Ƒ
˲ˇ˕_˚ʷ >PXVDW_WX@ǈഃǉʀʂʇʡƑࢭɶʡƑৌ
ɮƑৌোƑɴʂʐʩƑφۈʊƑഞයʍ਽ʀࣁɶ೅
ڇʇڐжɶʅǄࢭɶʡ < ʀʂʇʡƐφۈʊ >Ưʉ
ɣǅʍʧɥʊƐ૶ࡲഃߐ଺ʊ๑ɣʨʫʪƑ໳௻ৰ
ɫਵ๑ɸʪƑ˲ˉ_˚ʷ >PXآL_WX@(ʀʂʇʡƑɸɲ
ɶʡƑɴʂʐʩƑɣʂɲɥʊ)ʊடɷƑ˲ˇ˕_˚ʷ
^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >PXVDW_WX^ SXࣞ_VXQX^
PXQL VL ࣞ_NDQX@(ʀʂʇʡ਴ऩʍڊɥɲʇʱടɪʉ
ɣ)Ƒ˲ˇ˕_˚ʷ^Ə́_ʽ˻^˞ >PXVDW_WX^ ZD_NDUD^
QX@(ৌɮ <ɴʂʐʩ >ഒʨʉɣ)Ƒ
˲_ˇ˻ʽˇ^˻ >PX_VDUDNDVD^UD@ǈ෠ǉތߚƑɥɽɥ
ʟɽɥ (อࣛ෗ࣛ) ʍɲʇƑ࠱Ƨތਵʉїડʍକɣ
ʡʍƑ໳௻ৰʎƐ˞ _ˇ˻ʽˇ^˻ >QX_VDUDNDVD^UD@(ތ
ߚƑอࣛ෗ࣛʍɲʇ)ʇʡɣɥƑ_˶ƪ^˜Ə_˫ƪ^˘
ʵƏ˲_ˇ˻ʽˇ˻^˞ (˞_ˇ˻ʽˇ˻^˞)Əˉ_˂˚
ʷˢ^Əˉ_˱˻˼˘ʵƏ_˛ʷƪ^˞Əˉ_˂˚ƪ^Ə
ˠƪ_̅^Əˉ_˻˻˞ >_MDࠇ^QD _EHࠇ^WL PX_VDUDNDVDUD^
QX QX_VDUDNDVDUD^QXآL_JXWX^ED آL_PLUDULWL GXࠇ^QX آL
_JXWRࠇ^ QRࠇ_Ӕ^ آL_UDUDQX@(ўʊɣʪʍʆƐʃʝʨʋތ
ߚʱɴɺʨʫ < ೱʮɴʫ > ʅƐ߭ഒʍީߚʎѕʡ
ࡰ๨ʉɣ)Ƒ
˲_ˉ >PX_آL@ ǈ෠ǉ (ஞ)1ૂƑǄૂƐ໾෠෗ః < ʟɶ
>Ɛຸ҆৲෠ซǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʿƪ^
˞Ə˸_˒^˜ƪƏ˲_ˉ˞^Əˉ˙ʵ˘ʵƏʿ_˲˧ˁ
˾ƪ^˞Ə_ʿƪ^˞Ə˕_ˇƪ˻ƪ^Əˣ_˻˻^˞ >_NLࠇ^
QX MX_GD^QDࠇ PX_آLQX^ آLGLWL NL_PX֝XࣞNXUHࠇ^QX _NLࠇ^QX
V_VDࠇUDࠇ^ SD_UDUD^QX@(෼ʍ߂ʊૂɫౙॲ < ᄠѓ > ɶ
ʅƐՔߡʀ·ɮʅ෼ʍђʊʎۼɰʉɣ)Ƒ2҉ૂƑՅ
ॲૂƑ˜ _˖ʳƪ^˻Ə^ˉˊƏ˞_˰^ˉ˘ʵ˽Əˢ_ˑ
^˞Ə˲_ˉʹƪ^Əˁ_˒ˉˑ >QD_ْDࠇ^UD ^آLȷL QX_PD
^آL ࣞWLUX ED_WD^QX PX_آHࠇ^ NX_GDآL ࣞWD@(Ҙऩਈ < ˰ˁ˼
> ʱ᳧ɷʅϕʝɺʉɫʨഈʍૂ < ҉ૂ > ʱˁ˒ђɴ
ɺɾ < ׼࢜ɶɾ >)Ƒ3ɡʪߚʊ௺઺ɸʪऩƑʸ_˾
ƪ^Ə˨_˛ʷ˽˞^Ə˲_ˉ^Ə˶_˽̅˒Əˇ̅ˉ̅
˞^Əʸ_˚ʷ^Əˋ_ˁ^ʽƪƏˉ_˂^Əˑ_˘ʵ^ˋ >ުX
_UHࠇ^ EX_GXUXQX^ PX_آL^ MD_UXQGD VDӔآLQQX^ ުX_WX^ VXࣞ_
NX^NDࠇ آL_JX^ WĖ_WL^VX@(ಊʎ๙ʩʍૂɿɪʨƐޔসʍ
ёɫടɲɧɾʨƐɸɯງʃ < ງʂʅ೹ɥ >)Ƒ4ֽ
࣮ࠖƑʸ_˾ƪ^Ə˲_ˉ^Ə˶_˽̅˒^Əʶ_˅ƪ˻^Ə
ʶ_ˈˢ̅^Əˉʷ_ʽ˞ >ުX_UHࠇ^ PX_آL^ MD_UXQGD^ ުL_
NRࠇUD^ ުL_ȷDEDQ^ VL ࣞ_NDQX@(ಊʎֽ࣮ɿɪʨƐɣɮʨ
ߺʂʅʡടɪʉɣ)Ƒ
˲_ˉ >PX_آL@ǈഃǉʡɶƑʡɶʡƑєʊƑɡʪߚੌʱє
ଜɶʅࡲʘʪƑ໳௻ৰʎƐ˲_ˉ̅ʾ >PX_آLӔJD@(ʡ
ɶʡƑєʊ)Ɛ˲_ˉʽ >PX_آLND@(ʡɶɪ)Ɛ˲_ˉ̅
˛ʷ >PX_آLQGX@(ʡɶʡƑєʊ) ʇʡɣɥƑখ਩࢕
ߐ^ʽƪ >^NDࠇ@(ƯɾʨƐƯʉʨ)ʇڐжɶʅ๑ɣʨʫƐ
єଜࣰٛʱ೅ɸࣰٛഞʱʃɮʪƑ_́ƪ̅˛ʷ^Ə
˲_ˉ^Əˣ˽ʽƪƏ^ˢƪƏˣ_˻^˞ >_ZDࠇQGX^ PX_آL
^ SDUXNDࠇ ^EDࠇ SD_UD^QX@(؛ɫʡɶۼɮʉʨ߈ʎۼɪ
ʉɣ)Ƒ_˲ˉʽ^Ə˰_˓^ʾʶƏ_˜ƪ^˚Ə_ˋƪ^ʽƪ
Ə_́ƪƏ˙ƪ^ˊƏ_˒ƪ^˳ƪ >_PXآL ࣞND^ PD_ٓL^JDL _
QDࠇ^WR _VXࠇ^NDࠇ _ZDࠇ GHࠇ^ȹL _GDࠇ^ PHࠇ@(ʡɶʡԨνɣ
ʉʈɶɾʨƐ؛ʎ੝ഷɿɽƐʡɥ)Ƒ
_˲^ˉ >_PX^آL@ ǈ࢕ॐǉ҉Ƒφ҉ʩƑ୩Ƒ҉ॐʱ೅
ɸƑ˩ _ˋ˲^ˉ >SXࣞ_VXPX^آL@(φ҉Ƒφ୩)Ƒ˧ _ˑ˲ˉ
>֝Xࣞ_WDPXآL@(௡҉Ƒ௡୩)Ƒ_˱ƪ˲ˉ >_PLࠇPXآL@(ޔ
҉)Ɛ_˸ƪ˲ˉ >_MXࠇPXآL@(ޱ҉)Ɛʶ _˓˲^ˉ >ުL_ٓLPX
^آL@(ڨ҉)Ɛ_ˀ˷ƪ˲ˉ >_JMXࠇPXآL@(ѕ҉Ƒѕ୩)Ƒˁ _
˚ʷˉʹƪƏ́ƪƏˀ˷ƪ˲ˉ^Əʶ_ˇ̅˃ƪƏ˄
ƪ^ˑƪ >NXࣞ_WXآHࠇ ZDࠇ JMXࠇPXآL^ ުL_VDӔNHࠇ JHࠇ^WDࠇ@(ܩ
௻ʎƐ؛ʎѕ҉ঊҴʗۼʂɾɪ)Ƒ
˲_ˊ^ʴ̅ >PX_ȹL^ުDӔ@ǈ෠ǉ֩෸ʍ࠱຾ʍφʃƑ෾
ʍݟɪɣ෸Ƒʽ˖ʼ֩ঽʍ⅃Ӂʩ๑ʍ෸Ƒต 1Ɛ5
˱˼ޱൣʍ෾ʍݟɪɣ෸Ƒ˲ _ˊ^ʴ̅ˉ˽Əʽ_˖ˉ
̅˞^Əˢ_ʽˈ^˅ƪ̅Ə_ˉƪ^˻̅Ə˶_˜ˈ^˅ƪ
̅Ə˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ >PX_ȹL^ުDӔآLUX NĖ_ْXآLQQX^ ED_
NDȷD^NRࠇӔ _آLࠇ^UDӔ MD_QDȷD^NRࠇQ WX_URࠇW^WD@(˲ˊʴ̅
< ෾ʍݟɪɣ෸ > ʆƐʽ˖ʼ֩ঽʍޙ⅃ʍˢʽތ
֫ʡˉƪ˻ތ֫ʡٖތ֫ʡ֩Ӂɴʫɾ)Ƒ
_˲ˉʽ >_PXآL ࣞND@ǈഃǉʡɶɪƑʡɶʡƑʑʦʂʇ
ɸʪʇƑɼɥʉʪњఉ१ʱ฽৳ɶʉɫʨഐߚʱी
ਢɸʪίළʱߪɸƑখ਩࢕ߐ^ʽƪ >^NDࠇ@(Ưʉʨ)
ʇڐжɶʅ๑ɣʨʫƐєଜࣰٛʣৈଥࣰٛʱ೅ɸƑ
ǄʡɶʡƯʉʨʏǅʍίƑ˸_˒̅ƏˉƪƏ˫ƪ^˘
ʵƏ_˲ˉʽ^Əʽ_ˊ˞^Ə˧ˁʽƪƏ_˞ƪ^ˋƪƏ
_ʽ̅^ʾʶ˶ƪ >MX_GDӔ آLࠇ EHࠇ^WL PX_آL ࣞND^ ND_ȹLQX^
֝XࣞNXNDࠇ _QXࠇ^VXࠇ _NDӔ^JDLMDࠇ@(ฟછɶʅɣʅƐʡɶɪ
ੜ೿ʆʡऽɮʇʈɥɸʪʃʡʩ <۵ɧ >ɪ)Ƒ
˲_ˊ^ˁʶ >PX_ȷL^NXL@ǈ෠ǉఌݴƑఌ۴Ƒ۴ݴƑǄഐ
ݴʩǅʍձƑѤ๘ڶƑ௪࣭ʍൣڊʆʎƐ˲ _˞ˋˁ^˽
>PX_QXVXࣞNX^UX@(۴ݴƑఌ۴Ƒ_ഐݴʩǅʍձ) ʇɣ
ɥƑǄMonotcucuri. ˴ˠ˖ˁ˼ (ഐݴʩ) ୔౔ʱࣣࠬ
ʊ۴ݴɸʪఌීǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
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˲_ˊ^ˁʶ
/ʶ˝˶Əˉˇˁ˞Ə˸ʽ˙ʵˇ˱Əˉ˂̀˓Ə˂
˂̀˓˞Ə˜˾˞˾˶Ə˪ʶ˶˪ʶ˶˚ʷƏʽ˼
ʸˇ˱ (ၻ޶) ʶ˶ʶ˶ƪƏ˸ˑʽ˜˽˸˞Əˉ˽
ˉˇ˱ʺƪƏʴ˱˶˚ʷʽ˂ˉƏʽˊ˶ˉˊʽ˝
Əˉˁ˼Ə˲ˊˁʶƏ˰̅ˇˁˏƪ˼ˢƏʶˤ̅
ʽˑ˚ʷʿƏ˸˒̅˶Ə˜˻̅ˇƏʿ˕˚ʷʿˢ
˼˺Ə˝ˍˑƏʸ˲ˉ˽˲˞ˇ˱Ə˜˰˞ˣ˶ˉ
˝Əˁ˛ʷʿ˸˱˸˱/(ϊʎƐۻ਽ʀƐ௡୩ɥʀʍ
୔ީߚ < ఌݴזƑߒݴ > ɫວɪʂɾɪʨƐ֜໏ʍ
4ٚ 5ٚʊʉʫʏƐࠄʩʍϊʱ˪ʶ˶ƪƐ˪ʶ˶ƪ
ʇӑɰॶฦʝɶɮӴʩ࠿ʠʪƑ< ၻ޶ > ɣʧɣʧ
< ฑฑ > ൱ɪʉʪڰफ़ʍ૏ڿʆɡʪɲʇʧƑ܇ϣ
ʎ࡝௪ГɶʊƐ೿ʎॿɪʊɼʧɭƐఌ۴ݴഐʎ൱
௻ෂݴʱɸʪʍʆφߢʡസߢʡฟછʎʆɬʉɣʡ
ʍɿƑɬʂʇՔ૗ʫʧࠥࠖɾʀʧƐӎɶɣʡʍɿƐ
ܩʍၻ޶ʊۇজɬʱѤɩɥ < ஷʡɥ >)(ౡԨۇজ)
ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
˲_ˉˁˁ˓ >PX_آLNXNXٓL@ǈ෠ǉʟɶɰ (ૂՔ)Ƒ҉
ૂɫ૤ʊՅॲɶʅЁ๜೜ວࣳੌʊʉʂʅɣʪɴ
ʝƑǄૂऐણǅʍձƑˁ_˞˕ʔʳƪƏ˺ƪʾ˼˘
ʵƏʴʸʾ̅^Ə˜˼Ə_˫ƪ^˞Ə˲_ˉˁˁ˓˽^Ə
˶_˽^˸ƪƏ_ˏƪƏˉƪ^Ə˜_˻̅^ˇƪ >NX_QX^ I_
IDࠇ MRࠇJDULWL ުDXJDQ^ QDUL _EHࠇ^QX PX_آLNXNXٓLUX^ MD_
UX^MXࠇ _VRࠇ آLࠇ^ QD_UDQ^VDࠇ@(ɲʍ޶ʎਁɺʅԻःʡॾ
ాɮʉʂʅɣʪɫƐՅॲૂɫɣʪʍɪऐధʆԀʨ
ʉɣʧ)Ƒ
˲_ˉˁ˒ˉ >PX_آLNXGDآL@ǈ෠ǉૂ ђɶƑ׼ૂݤƑ˜
_˖ʳƪ^˻ >QD_ْDࠇ^UD@(ҘऩਈƑ< ˰ˁ˼ > ʍല࣌)
ʎ҉ૂ׼࢜ݤʇɶʅƐࢺ໾ 40 ௻ܨʝʆƐ᳧ɷʅ
޶֯ʊϕʝɺʅɣɾƑౡԨ୷РԱʆʎƐ˜_˖ʳƪ
^˻ɫʧɮݔࠪɴʫɾʍʆƐঊҴ୷ʗʍยࡰ೒ʇɴ
ʫɾƑ˜_˖ʳƪ^˻ƪƏ˲_ˉˁ˒ˉ^Ə˶_˽̅˒^
Əˉˊ˘ʵƏ˶_˻^˥̅˃ƪ̅Ə^˸ƪƏ˞_˰^ˏƪ
˕ˑ̅ >QD_ْDࠇ^UDࠇ PX_آLNXGDآL^ MD_UXQGD^آLȹLWL MD_UD
^ELӔNHࠇӔ ^MXࠇ QX_PD^VRࠇWWDӔ@(ҘऩਈʎૂђɶɿɪʨƐ
᳧ɷʅ޶֯ɾʀʊʧɮϕʝɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
˲ˉ_˚ʷ >PXآL ࣞ_WX@ ǈഃǉʀʂʇʡ (ܹʇʡ)Ƒࢭɶ
ʡƑৌɮƑқ෾ƑɴʂʐʩƑ໳௻ৰʍऩɫਵɮ๑ɣ
ʪƑഞයʊ਽ʀࣁɶʍڶʱ౦ɣƐ૶ࡲഃߐǄʀʂ
ʇʡ < ٔɶʅ >Ưʉɣǅʍίළʊ๑ɣʨʫʪƑ˲
˕_˚ʷ >PXW_WX@(ৌɮƑٔɶʅƑφۈʊ)ʇʡɣɥƑ
_ˢ̅^˰ƪƏ˲ˉ_˚ʷ^Əʴ_˘ʵ̅ʾƪ˻˞ >_EDP
^PDࠇ PXآL ࣞ_WX^ ުD_WLӔJDࠇUDQX@(߈ʊʎɴʂʐʩ < ৌ
ɮ > ٵஆɫೝɪ < ഒɪʨ > ʉɣ)Ƒ^˞ƪˉˑƏ˲
_˞^˸ƪƏˁ_˞^˂˿ƪƏ_ˢ̅^˘ƪ̅Ə˲ˉ_˚ʷ
Əˁƪ^˞ >^QXࠇآL ࣞWD PX_QX^MXࠇ NX_QX^JXURࠇ _EDQ^WHࠇP
PXآL ࣞ_WX NXࠇ^QX@(ʈɥɶɾʡʍɪƐɲʍܨʎ߈ʍў
ʊʡৌɮ๨ʉɣʧ)Ƒ
˲_ˉ˞Ə˝̅^ʾʶ >PX_آLQX QLӔ^JDL@ ǈໞǉҦૂ׼
࢜ʍ՗ԼƑǄૂʍԼɣǅʍձƑ^ʽˑ >^NDWD@(ɣʉɳ <
ᢘૂ >) ɫε࣭ౙॲɶʅϊʍ๕ʱअۻʨɴʋʧɥƐ
ʝɾʸ_˶^ˈ >ުX_MD^ȷD@(৥) ɫε࣭౵ࣿɶʅ୔౔ʍ
ݴഐʱۻʨɴʋʧɥƐ՗ԼɸʪۼߚƑ֜ ໏ޔٚʍभ
ʊ߻ʩۼʮʫʪ_˸ƪ˝ʾʶ >_MXࠇQLJDL@(൱௻Ɣٞۗ
՗Լ < फ़Լɣ >) ʍݝᘔʊ՗ԼɴʫɾƏ (i) Ə_˸ƪ
˝̅ʾʶ (फ़Լɣ)Ɛ(ii)Ə˲_ˉ˞Ə˝̅^ʾʶ (Ҧૂ
׼࢜ < ૂᘚɣ > ʍ՗Լ)Ɛ(iii) Ə˕_ˇˢƪ^˞Ə_˝
̅^ʾʶ (ϊʍђ๕ʍ՗Լ)Ɛ(iv)Ə_˩ƪ˞Əˏƪ^ˊ
(ϊʍࡰൌ՗Լ)Ɛ(v) Əˣ_˰ʸ˼ˏƪ^ˊ (ೕђʩॴ
दɸʪ՗Լ) ʍφʃƑ˲_ˉ˞Ə˝̅ʾʶ^˶ƪƏ_˸
ƪ˝̅ʾʶ˜ƪ^˽Ə_ʸʶ˞^ʸʾ̅˜ƪ˘ʵƏ_ˏ
ƪ˕^ˑ >PX_آLQX QLӔJDL^MDࠇ _MXࠇQLӔJDLQDࠇ^UX _ުXLQX^
ުXJDQQDࠇWL _VRࠇW^WD@(Ҧૂ > ׼࢜ʍ՗ԼʎࣣʍڰԼ
<ว๸ڰᅹ >ʆ߻ʩۼʮʫɾ <ʉɴʫɾ >)Ƒ
˲_ˉˢˑ >PX_آLEDWD@ǈ෠ǉʟɶʏʨ (ૂഈ)Ƒ҉ૂஉ
ɫՅॲɶʅɣʪഈƑʸ_˾ƪ^Ə˲_ˉˢˑ^Ə˶_˾ƪ
^˘ʵ˽Ə^ʴʶ˝Ə_˺ƪʾ˼̅Əˉƪ^Əˢ_ˑ^˶
̅˞̅Əʸ_ˁ^˽ˣˊ >ުX_UHࠇ^ PX_آLEDWD^ MD_UHࠇ^WLUX
^ުDLQL _MRࠇJDULӔ آLࠇ^ ED_WD^MDQQXӔ ުX_NX^UXSDȹL@(ಊʎ
ૂഈ < ҉ૂൃอࠖ > ɿɪʨ < ɽ > ɡʲʉʊਁɺ
ʡɶƐഈʍೊʡ՟ɲʪʎɹɿ)Ƒ
˲_ˉ˨ˉ >PX_آLEXآL@ǈ෠ǉૂ ԅɶƑ_ʼƪˉʿ˞Əʽ
ʶ^˶̅˒Ə^ʿ̅ʽƪƏ̅_ˈ^ˉƏ˲_ˉ˨ˉƏˇ̅
^ˠƪ˾ƪ >_ުRࠇآLNLQX NDL^MDQGD ^NLӔNDࠇ ުQ_ȷD^آL PX
_آLEXآL VDQ^QRUHࠇ@(େՔɫວɣɪʨƐહഐ຾ʎࡰɶʅ
ૂԅɶʱɶʉɴɣ <ɶʉɣɪʌ >)Ƒ
˲_ˉ˧˓^˽ >PX_آL֝XࣞٓL^UX@ ǈ෠ǉૂถƑ҉ૂ׼࢜
ݤƑ˲ _ˉ̅˂ˉ^˽ >PX_آLӔJXآL^UX@(ૂถ)ʇʡɣɥƑ
ˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˲_ˉ˽^Ə˶_˼̅^ˀˇˢƏ˲
_ˉ˧˓^˽Ə˞_˰^ˉ >NX_QX^ I_IDࠇ^ PX_آLUX^ MD_ULӔ^
JLVDED PX_آL֝XࣞٓL^UX QX_PD^آL@(ɲʍ޶ʎ҉ૂɫɣʪ
ʨɶɣ <҉ૂʨɶɣ >ɪʨƐૂ ถʱϕʝɺʉɴɣ)Ƒ
˲_ˊ˹ƪ >PX_ȹRࠇ@ ǈ෠ǉ෗࣮Ƒу௚ච୷ൣڊɪʨ
ʍࠜ๑ڶƑ೩૾ʎƐ^ʿ˴ƪ (^ˉ˿ƪ) Ə_˜ƪ^˞ >
^NLPRࠇ^آLURࠇ _QDࠇ^QX@(΀࣮ < ԠƔɼʫʊુɯʘɬ
΀࣮ >ƑࡡƑɿɶࡡ < ΀࣮ > ɫʉɣ) ʇɣɥƑ^ʴ
ʶ˨Ə˲_ˊ˹ƪ˞^Əʸ˶̅Ə˜_ˇ^˼˘ʵƏʿ_˲
ʶ^˖ʳƪ˒˻_˜ƪ >^ުDLEX PX_ȹRࠇQX^ ުXMDQ QD_VD
^ULWL NL_PXL^ْDࠇGDUD_QDࠇ@(ɡʲʉ෗࣮ < ూ࣮ > ʉढ
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ʊޞʞ๮ʇɴʫʅछʊՔʍவɿʉɡ)Ƒ
˲_ˉ˽̅ >PX_آLUXӔ@ǈ߭ஞǉণঔʫʪƑঔʫʪƑ˲_
ˋ̅ >PX_VXӔ@(ণঔʪƑ˲ˉᐐʪ)(਴ஞ)Ɛʿ _ˉ^˽ >NL_آL^
UX@(ঔʫʪ)ʇʡɣɥƑ^˛ ʷˁƏ˦_ʿˋˁ^ʽƪƏ˲
_ˉ˽̅^˒ƪ >^GXNX SL ࣞ_NLVXࣞNX^NDࠇ PX_آLUXQ^GDࠇ@(ɡ
ʝʩϔʂ૗ʪʇণঔʫʪʧ)Ƒ˦_ʿˋˁˢ̅^Ə˲_
ˉ˻˞ >SL ࣞ_NLVXࣞNXEDP^ PX_آLUDQX@(ϔʂ૗ʂʅʡণ
ঔʫʉɣ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˲_ˉ (˼)^Əˣ_˶ƪ^̅ >NX_
UHࠇ^ PX_آLUL^ SD_MDࠇ^Ӕ@(ɲʫʎণঔʫʣɸɣ)Ƒ^ˁ˰
ƪ˻Ə˲_ˉ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^NXPDࠇUD PX_
آLUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲɲɪʨণঔʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
˲_ˊ̅^ˁˊ̅Ə˕_ˇ˞ >PX_ȹLӔ^NXȹLQ V_VDQX@
ǈໞǉѕɫѕɿɪഒɪʨʉɣƑทɫʮɪʨʉɣƑ
ӌ໐ɫʉɮƐன๽ɫഒɪʨʉɣƑǄഞߞʡژߚʡઢ
ʨʉɣǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˞̅˘ʵ˽Ə^ʴʶƏ_˜
˕^ˑ˸ƪƏ˲_ˊ̅^ˁˊ̅Ə˲˕_˚ʷ^Ə́_ʽ˻
^˞ >^QXQWLUX ^ުDL _QDW^WDMXࠇ PX_ȹLӔ^NXȹLP PXW_WX^
ZD_NDUD^QX@(ѕژɼɥʉʂɾʍɪƐѕɫѕɿɪʀʂ
ʇʡทɫഒɪʨʉɣ)Ƒ
˲_ˉ̅˛ʷ >PX_آLQGX@ǈഃǉʡɶʡƑєʊƑখ਩࢕
ߐǄ^ʽƪ >NDࠇ@(Ưʉʨ)Ɛ_˙ƪ^ʽƪ >_GHࠇ^NDࠇ@(Ưʉ
ʨʏ)ǅʇڐжɶʅƐߚࠄʊ౩ɸʪєଜʣৈଥࣰٛ
ࡲʘʅࣰٛഞʱʃɮʪƑ˲ _ˉ̅˛ʷ^ƏˢƪƏ_ʽƪ
˽Ə́ƪ^Əˣ˼Ə˕_ʔʵƪ˽̅˙ƪ^ʽƪƏ^˘ʵ
˰ƪƏˀ˷ƪ_ˇ̅^Ə˩ˇˋ˅ƪƏ˕_ʔʵƪ˽̅
>PX_آLQGX^ EDࠇ _NDࠇUX ZDࠇ^ SDUL I_˚ࠇUX^NDࠇ ^WLPDࠇ JMXࠇ
_VDP^ SXࣞVDVXࣞNRࠇ I_˚ࠇUXӔ@(ʡɶʡ߈ʍਜ਼ʮʩʊ؛ɫ
ۼʂʅɮʫʪʉʨƐࠬԨ૴ʎɣɮʨʆʡ๟ɶɣɿ
ɰɡɱʪ)Ƒ
^˲ˋ >^PXVX@ǈ෠ǉʟɶʬ (⽷)Ƒ⽷ʍਅ࣌ƑǄך፛ʍƯ
Υ௎೸ຕ (ʶ˜˲ˉ˿)ƯƑවƐ2643ǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ⽷ʊʎƐˣ_˒^˲ˋ >SD_GD^PXVX@(ɳɵ < ៳ᠧ
>ƑऎԨʊ೧ɣʅऎʪࣣࠃʍ⽷ƑǄ౓⽷ǅʍձ)Ɛ^˥
ƪ˲ˋ >^ELࠇPXVX@(ᡟ⽷Ƒᡟਈʍـʆँʂɾࣣࠃʍ
⽷)Ƒ_ˇƪ˻^˲ˋ >_VDࠇUD^PXVX@(ޔӅᡟਈʆँʂɾ
Ԝઅʉ⽷)Ɛʴ_˒̅^ˣƪ˲ˋ >ުD_GDP^SDࠇPXVX@(;
ઙ <ˑ˅ˠʿ >ʍ๕ʆഺʲɿ⽷)Ɛˑ _˻^˰˲ˋ >WD
_UD^PDPXVX@(֌ڏਵວԨ୷ޞʍ⽷Ƒ૫ɴɫ׳ࠞʡ
ɡʂɾ) ʉʈɫɡʪƑ^˲ˏƪƏˉ_ʿ˘ʵ˽^Ə˕
_ʔʳƪ^Ə˝_ˢˋ⊦ ˒ƪ >^PXVRࠇ آL ࣞ_NLWLUX^ I_IDࠇ^ QL_
EDVX⊦GDࠇ@(⽷ʱ೧ɣʅɪʨ < ɽ > ޶֯ʎऎɪɸʡ
ʍɿʧ)Ƒ
^˲ˋ >^PXVX@ǈ෠ǉ (ॐ)໷࡝ƑѤ๘ڶƑ௪࣭҇໿ʆ
ʎƐ˽_ˁ^ˌƪ >UX_NX^ȷXࠇ@(໷࡝) ʇɣɥƑ/˪ʶ˶
ƪƏˁ̅˞ʸ˻˞Əʸ˓ʽ˻Ə˪ʶ˶ƪƏ˱˛ʷ
ʾƏ˲˸ˋƏˁʶ˚ʷ˼Ə˪ʶ˶ƪƏ˥˧ʾƏ˶
ƪˋƏˁʶ˚ʷ˼/(ʗɣʣ < ၻ޶ > ڏٵʍϲʍ઺
ɪʨƐࢗʱ໷࡝ऩںɣՅɺƐ˪ʶ˶ƪટʱౖ࡝ऩ
ںɣࠪʂʅƯ)(ౡԨචˊ˻˰)Ƒ˲˸ˋʎƐ˲_ˋ^˸
>PX_VX^MX@(໷࡝ʱ) ʍёΦ୎୭ (˳ˑ˘ƪˎ)Ƒǆౡ
Ԩ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
˲_ˋˉʿ^˝ >PX_VXآL ࣞNL^QL@ǈ෠ǉ೧ഐƑ⽷ʣࣴ຾Ƒऎ
׿຾Ƒˉ _ʿ^˝ >آL ࣞ_NL^QL@(ऎࢰƑǄ೧ऎǅʍձ)Ƒ˲ _ˋˉ
ʿ^˝̅˖ʳ̅Ə_˜ƪ̅^Ə˶ƪ˜ƪ˽Ə˚ʷ_˰˽
ˑ >PX_VXآL ࣞNL^QLQْDQ _QDࠇӑ^ MDࠇQDࠇUX WX_PDUXWD@(ऎ
׿຾ɴɧʉɣўʊఽʝʂɾ)Ƒ
˲_ˋ˥ˁ˨ >PX_VXELNXEX@ ǈ෠ǉٗʒܱೣƑܱೣ
ʱࢬɴɮٗʲɿʡʍƑਵɮʎƐʶ_˖ʳ˲ˋ^˥ >ުL
_ْDPXVX^EL@(౮ٗʒƑुʊगɰʅরɣƐʔʣɪɶ
ɾܱೣʱഅต 3 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 10 ˍ̅˓ʊঔʩƐ
઺г೼ʱܱೣʆϔɬଫʠʅࠓɾʡʍƑ೜࡫էʍ
ࠓɶʠʡʍຟ๽ʊਵɮࡰɴʫʪ) ʇ_˰ƪ˲ˋ˥ >_
PDࠇPXVXEL@(छٗʒƑ࡫էʍࠓɶʠʡʍຟ๽ʊਵɮ
ࡰɴʫʪ) ʇɶʅ૦๽ɴʫʪƑʸ_ˇʶ^˶ƪƏ_ʼƪ
^˞Əˇ_̅˰ʶ˝ˁ^˚ʷƏ˲_ˋ˥ˁ˨˞^Əˉ_˱
˲˞^˽Əʶ˕_˓̅^Ə̅_˰ƪ^ˑ >ުX_VDL^MDࠇ _ުRࠇ^QX
_VDPPDLQLNX^WX PX_VXELNXEXQX^ آL_PLPXQX^UX ުLW_
ٓLP^ ުP_PDࠇ^WD@(ɳમ਎ʎƐைʍޔණ௧ʇٗʒܱೣ
ʍࠓɶʠʡʍɫφಀನළɶɪʂɾ)Ƒ
˲_ˋ˨̅ >PX_VXEXӔ@ǈ਴ஞǉٗʕƑٗʮɧʪƑǄా
ךʍɣʚʃࡘɣʱࠬʊෘसძ < ˲ˋ˥ >ƯƑවƐ
4105ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˱ _˛ʷ^˴ƪƏ˧_ˁ^˫ƪƏ^
˰̅ˑ˜Ə˲_ˋ˨̅˛ʷ^Ə˥_ʿ˛ʷ˴ƪ^Ə^˰̅
ˑ˜ƪƏ˲_ˋˢ˞ >PL_GX^PRࠇ ֝Xࣞ_NX^EHࠇ ^PDQWDQDࠇ
PX_VXEXQGX^ EL_NLGXPRࠇ^ PDQWDQDࠇ PX_VXEDQX@(ࢗ
ʎ੉ʱৈʊٗʕɫƐટʎৈʊٗʏʉɣ)Ƒˇ_ˢ˜
ƪ^Ə˲_ˋ˥^Ə˱ˇʽƪƏ˲_ˋ˨^Əˁ˚ƪƏ^˜
˽̅ >VD_EDQDࠇ^ PX_VXEL^ PLVDNDࠇ PX_VXEX^ NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ᯓ଒ʩ๑ʍ௚ʎٗʒਣɶʅʧɰʫʏƐٗʕ
ɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˲_ˋ˫ƪ^Ə˱ˇ˲˞
>_PDࠇ^ELP PX_VXEHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇٗʘʏʧɣ
ʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˲_ˋ˥^ˢ >_SDࠇ^NX PX_VXEL^ED@(৹
ɮٗʘʧ)Ƒ
˲_ˋ̅ >PX_VXӔ@ (1)ǈ਴ஞǉ 1ʟɶʪ (˲ˉᐐʪ)Ƒϔɬʀ
ɭʪƑǄྶƐଶƐᵿƐ˲ˉ˽ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍɪƑ˲_˓^Ə˲_ˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˲_
ˇ˻˞ >PX_ٓL^ PX_VXQWL VXQGX^ PX_VDUDQX@(ᴣʱ˲ˉᐐ
ʬɥ <ϔɬণঔʬɥ >ʇɸʪɫƐᐐʨʫʉɣ)Ƒ_˲
˓ʹƪ^Ə˲_ˉ^˚ʷ˼Ə^˱ˇʽƪƏ˲_ˋ^ˁ˚ƪ
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Ə^˜˽̅ >PX_ٓHࠇ^ PX_آL^WXUL ^PLVDNDࠇ PX_VX^ NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(ᴣʎᐐʩʇʂʅʧɰʫʏƐᐐʪɲʇʎʆɬ
ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˲_ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP
PX_آHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇᐐʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ
^ˁƏ˲_ˉ^ˢ >_SDࠇ^NX PX_آL^ED@(৹ɮᐐʫʧ)Ƒʃʌ
ʪ (ቱʪ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə˩_ˋ^Ə˲_ˋ^Ə˧_ˉ˞^Əʴ
̅ >ުX_UHࠇ^ SXࣞ_VX^ PX_VX^ ֝Xࣞ_آLQX^ ުDӔ@(ಊʎऩʱʃ
ʌʪ <ቱʪ >രɫɡʪ)Ƒ (2)ǈ߭ஞǉণঔʫʪƑ˦
_ʿˋˁ^ʽƪƏ˲_ˋ̅˒^Ə˦_ʿˋˁ˜ >SL ࣞ_NLVXࣞNX
^NDࠇ PX_VXGD^ SL ࣞ_NLVXNXQD@(ϔʂ૗ʪ < ϔɬೝɰʪ
>ʇণঔʫʪɪʨƐϔʂ૗ʪʉ)Ƒ
^˲ˑʶˇʽʶ >^PXWDLVDNDL@ ǈ෠ǉ 1౵ෲɸʪɲʇƑ
౵ʩЁɧʪɲʇƑˋ_ˁ˼^˲ˠƪƏ^˲ˑʶˇʽʶ
Ə_ˋ̅^˃̅Əˇ_ʽ˼˘ʵ^Əʸ_˻ƪ˱^ˇ̅ >VXࣞ_
NXUL^PXQRࠇ ^PXWDLVDNDL _VXӔ^NHQ VĖ_NDULWL^ ުX_UDࠇPL
^VDӔ@(ݴഐʎഊɣಙɴʪʧɥʊ౵ෲɶʅ঺ʝɶɣ)Ƒ
2ࣾഐɫॲɣෲʪʧɥʊ޶ਯɫ౵ॳɸʪɲʇƑ_ʸ
̅^˟ƪ˶Ə˕_ʔʳ^˰ƪ̅Ə^˲ˑʶˇʽʶƏ_ˉƪ
^Əˇ_ʽ˼Ə˨ƪ >_ުXQ^QHࠇMD I_ID^PDࠇP ^PXWDLVDNDL
_آLࠇ^ VĖ_NDUL EXࠇ@(ɼʍўʎ޶ਯʡࣾഐɫॲɣෲʪʧ
ɥʊ੝౵ॳɶʅɣʪ)Ƒ
^˲ˑʶˋˁʶ >^XWDLVXNXL@ǈ෠ǉࠬʍഥ <ࢶ >ʊʍ
ɺʅ੝ߚʊࠪʩΑɥɲʇƑ^˲ˑʶˋˁʶƏ_ˉʹ
ƪ^˘ʵƏˋ_˒˘ʵ˻^˾ƪ˽Ə˕_ʔʳ^Ə˶_˽̅
˒Ə˧̅˒ʶƏˉƪ^˜Ə˜_˻^˞ >^PXWDLVXࣞNXL _آHࠇ
^WL VX_GDWLUD^UHࠇUX I_ID^ MD_UXQGD ֝XQGDL آLࠇ^QD QD_UD^
QX@(ࢶʊݢɺʅ੝ߚʊɴʫʅσʅʨʫɾ޶ɿɪʨƐ
Ѽɫʝʝൢ੠ʆԀʨʉɣ)Ƒ
˲_ˑʶ^˽̅ >PX_WDL^UXӔ@ǈ਴ஞǉߡʀࣣɱʪƑǄʡ
ɾɱ (዇ɱ)Ɛђ௡ઞƑɪɶʨʡɾɱʅƯƑǅǆ઱ࠪഐ
ڶǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˋ _˨^˽Ə˲_ˑʶ^˽̅˘ʵƏ
_ˋ̅˛ʷƏʿ˷ƪ^˶ (́) ˋ_˨^˽Ə_˂˕ʔʳ^˞
Ə˲_ˑʶ˻˻^˞ >VX_EX^UX PX_WDL^UXQWL _VXQGX NMXࠇ
^MDZD VX_EX^UX _JXˤD^QX PX_WDLUDUD^QX@(சʱߡʀ
ࣣɱ < ʡɾɱ > ʧɥʇɸʪɫƐܩ௪ʎசɫࡥɮ
ʅƐߡʀࣣɱʨʫʉɣ)Ƒˋ_˨^˽Ə^˲ˑʶƏ^˱ˇ
ʽƪƏ˲_ˑʶ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˽̅^˛ʷƏ˧_˽
˰ƪ˼ˋˢ̅ >VX_EX^UX ^PXWDL ^PLVDNDࠇ PX_WDL^UX ^
NXࣞWRࠇ QD_UXQ^GX ֝X_UXPDࠇULVXEDӔ@(சʱ˴ˑ዇ɱʅʧɰ
ʫʏ዇ɱʪɲʇʎʆɬʪɫƐʔʨʃɮʮɣ)Ƒ_˰ƪ
^˥̅Ə˲_ˑʶ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP PX_WDL^
UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ˴ˑ዇ɱʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^
ˁƏˋ_˨^˽Ə˲_ˑʶ^˼ >_SDࠇ^NX VX_EX^UX PX_WDL^
UL@(৹ɮசʱߡʀࣣɱ <዇ɱ >ʧ)Ƒ
^˲ˑʸ̅ >^PXWDXӔ@ǈ਴ஞǉߡʀࣣɱʪƑʡɾɱʪ (
Ǆ
˴ˑ
዇ɯǅƑђ௡ઞ)ƑǄMotague,uru,eta.˴ˑ˄Ɛ˂ ˽Ɛ˄
ˑ (዇ɱƐɯʪƐɱɾ)ߡʀࣣɱʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ
ʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑˋ _˨^˽Ə^˲ˑʸ̅ >VX_EX
^UX ^PXWDXӔ@(சʱߡʀࣣɱʪ)Ƒ_ˑƪ^˻Ə^˲ˑʸ
̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ˲_ˑƪ˻̅^
ˢƏ_˰ƪˌ̅^ˉƏ^˲ˑʶƏ˕_ʔʵƪ˼ >_WDࠇ^UD ^
PXWDXQWL _VXQGX WDӔJD^آHࠇ PX_WDࠇUDP^ED _PDࠇȷXӔ^آL
^PXWDL I_˚ࠇUL@(ಾʱߡʀࣣɱʧɥʇɸʪɫƐφऩʆ
ʎߡʀࣣɱʨʫʉɣʍʆφ࢏ʊߡʀࣣɱʅɮʫʧ)Ƒ
ʸ_˼^Ə˲ˑʸƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX_UL^ PXWDX
SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɼʫʱߡʀࣣɱʪऩʎɣʉɣ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Ə_ʸ̅ˑƪ^Ə˲_ˑʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >
_PDࠇ^ELӔ _ުXQWDࠇ^ PX_WDL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇࣣʗ
ߡʀࣣɱʫʏɣɣʍʊ)Ƒ̅ _˫ƪ˰^Ə˲ˑʶˢ >ުP
_EHࠇPD^ PXWDLED@(ࢭɶߡʀࣣɱʉɴɣʧ)Ƒ
˲_ˑ^ˋ̅ >PX_WD^VXӔ@ǈ਴ஞǉߡɾɺʪƑ޽ɧɴɺʪƑ
ൃɾɺʪƑ^˶ƪƏ˲_ˑ^ˋ̅ >^MDࠇ PX_WD^VXӔ@(ࢊ੉
ʱߡɾɺʪ < ўʱߡɾɺʪ >)Ƒ^˧˝Ə˲_ˑ^ˋ̅
>^֝XQL PX_WD^VXӔ@(৸ঽɴɺʪ < ঽʱߡɾɺʪ >)Ƒ
^˘ʵƪ˜Ə˲_ˑ^ˋ̅ >^WLࠇQD PX_WD^VXӔ@(ࠬʊߡɾ
<ࢊߡɴƑش੉ɴ >ɺʪ)Ƒʸ_˼̅˰ƪ^Ə˲_ˑˇ^
˞ >ުX_ULPPDࠇ^ PX_WDVD^QX@(ಊʊʎߡɾɺʉɣ)Ƒˁ
_˼̅^Ə˲_ˑˉ^˩ˇ̅ >NX_ULP^ PX_WDآL^SXࣞVDӔ@(ɲ
ʫʡߡɾɺɾɣ)Ƒˁ_˼̅˰ƪ^Əˊ̅Ə˲_ˑ^ˋƏ
^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >NX_ULPPDࠇ^ ȹLP PX_WD^VX ^NXࣞWRࠇ
QD_UD^QX@(ɲʫ < ɲʍऩ > ʊʎƐɩװʱߡɾɺʪ
ɲʇʎಗʩʉʨʋ)Ƒ̅ _˫ƪ˰ƪ^Ə˲_ˑ^ˉʹƪƏ^
˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ^ PX_WD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭɶʎ
ߡɾɺʏʧɣʍʊ)Ƒ^ˁ˫ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˲_ˑ
^ˉ >^NXEHࠇ MD_GLP^ PX_WD^آL@(ɲʫɿɰʎ಴ɹߡɾɺ
<ߡޖɴɺ >ʧ)Ƒ
˲_ˑ^˨̅ >PX_WD^EXӔ@ǈ਴ஞǉɣɷʪ (໪ʪ)Ƒʡʅ
ɡɼʕ (໪ʕ)ƑǄMoteasobi, ˴˘ʴˏ˥Ɛ˨Ɛʷ˒
(ᲾʒƐʕƐɥɿ)ӎɶʞ׋ɹʪƐɡʪɣʎƐՔΰʞ
ʱɸʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˲_ˑ˥
^˲˞Ə˲_ˑ^˨̅ >PX_WDEL^PXQX PX_WD^EXӔ@(Գ׿
ʱ
ʶˊ
໪ʪ <˴˘ʴˏԳ ʕ >)Ƒ˲_ˑ˥^˲˞Ə˕_ʔʵƪ˽ˢ
̅^Ə˲_ˑˢ^˞ >PX_WDEL^PXQX I_˚ࠇUXEDP^ PX_WDED
^QX@(Գ׿ʱ฿ɧʅʡʶˊ໪ʨʉɣ < Գʏʉɣ >)Ƒ˲_
ˑ^˥Ə_˫ƪ >PX_WD^EL _EHࠇ@(໪ʂʅɣʪ)Ƒ˲_ˑ^˨
Ə^˲˞̅Ə_˜ƪ^˞ >PX_WD^EX ^PXQXQ _QDࠇ^QX@(໪
ʪʡʍʡʉɣ)Ƒ˲_ˑ^˫ƪƏ^˱ˇ˲˞ >PX_WD^EHࠇ
^PLVDPXQX@(໪ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˲_ˑ^˥ˢ >PX_WD^
ELED@(໪ʫʧ)Ƒ
˲_ˑ^˼̅ >PX_WD^ULӔ@ǈ߭ஞǉƏߡʅʪƑߡʃɲʇɫ
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˲_ˑ^˼̅
ʆɬʪƑ^˲˚ʷ̅ >^PXWXӔ@(ߡʃ)ʍෆোحʊњఉ
ʍ࢕ஞ^˼̅ >^ULӔ@(ʫʪ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾњ
ఉஞߐƑʸ_˞^Əʴ_ˑ^˿ƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə˲_ˑ^˼
̅ >ުX_QX^ ުD_WD^URࠇ _EDQ^QXӔ PX_WD^ULӔ@(ɼʫɯʨɣ
ʎ߈ʊʡߡʅ < ߡɾʫ > ʪ)Ƒʴƪ_ʶƏˢ̅^˰ƪ
Ə˲_ˑ˻^˞ >ުDࠇ_L EDP^PDࠇ PX_WDUD^QX@(ɣʣƐ߈
ʊʎߡʅʉɣ)Ƒ^ʽʶ˝Ə_˂˕^ʔʳƏ^˲˞ˢƏ˲_
ˑ^˼Ə^ˁ˚ʷ̅Əʴ_˼^Ə˨ƪˢ̅ >^NDLQL _JXI^ID
^PXQXED PX_WD^UL ^NXWXӔ ުD_UL^ EXࠇEDӔ@(ɲʲʉʊࡥ
ɣഐʱߡʅʪɲʇʡɡʪ <อʩʱʪ >ʧ)Ƒ
˲_ˑ^˽̅ >PX_WD^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ 1ʡɾʫʪƑՅʩɪ
ɪʪƑǄ
˴ˑ˾
ྫྷʪƐђ௡ઞǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ
ʸ_˾ƪƏ˥ƪ^˽ʽƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˩_ˋ^˜ƪ
Ə˲_ˑ^˽̅ >ުX_UHࠇ ELࠇ^UXNDࠇ MDࠇ_GLP^ SXࣞ_VX^QDࠇ PX_
WD^UXӔ@(ಊʎैɥʇ಴ɹ਴ऩʊʡɾʫʪ)Ƒ˩_ˋ^˜
ƪƏ˲_ˑ˻̅^˛ƪˉƏ˥_˼ >SXࣞ_VX^QDࠇ PX_WDUDQ^
GRࠇآL EL_UL@(਴ऩʊʡɾʫʉɣʆ݈ʫ)Ƒ^ˣ˻ƪ˜Ə
˲_ˑ^˼˘ʵƏ˝_˥Ə˫ƪ >^SDUDࠇQD PX_WD^ULWL QL_
EL EHࠇ@(ીʊʡɾʫʅऎʅɣʪ)Ƒ˥ƪˑ_˽^ˑ̅˘
ʵ̅Ə˩_ˋ^˜ƪƏ˲_ˑ^˽Ə^ˁ˚ƪƏˇ_˞ >ELࠇWD
_UX^WDQWLP SXࣞ_VX^QDࠇ PX_WD^UX ^NXࣞWRࠇ VD_QX@(ैʂ഍
ʂʅʡ਴ऩʊʡɾʫʪɲʇʎɶʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
Ə˲_ˑ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP PX_WD^UHࠇ ^PLV
DPXQX@(ʡʂʇʡɾʫʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə
˲_ˑ˼^ˢ >_PDࠇ^ELP PX_WDUL^ED@(ʡʂʇʡɾʫʧ)Ƒ
2ιɫʡɾʫʪƑअഐɫࣁѓɴʫɹʊιʍ઺ʊިʪƑ
ˢ_ˑ˧ˁ^˽Ə_ˋ̅ >ED_WD֝XࣞNX^UX _VXӔ@(ιɫʡɾ
ʫ <˴ˑྫྷʫ >ʪ)ʍίළʊ๑ɣʨʫʪƑ_ʶƪ^Ə˲_ˑ^
˼˘ʵƏ_˛ʷƪ˂˕ʔʳ^˞Ə˜_˻^˞ >_ުLࠇ^ PX_WD^
ULWL _GXࠇJXˤD^QX QD_UD^QX@(ιɫ˴ˑྫྷʫʅƐ੄ɫࡥɮʅ
Ԁʨʉɣ)Ƒ
˲_˓ >PX_ٓL@ǈ෠ǉᴣƑ˕_ˋ^˲˓ >V_VX^PXٓL@(ాᴣƑ
ࠩʊ൥ߚʍݣʊݴʪ)Ɛʴ_ʾ˲˓ >ުD_JDPXٓL@(ঐ
ᴣƑ࡫է๑ʍᴣ)Ɛ_ʿƪ˽˲˓ >_NLࠇUXPXٓL@(сः
ɣᴣƑ࡫է๑ʍᴣ)Ɛ_ʴ̅˲^˓ >_ުDPPX^ٓL@(ʴ̅ᬿ˴˓ᴣ)Ɛ
ˢ_ˑ˲^˓ >ED_WDPX^ٓL@(ᬿʍ௬ʂɾᴣ <ഈᴣ >)Ɛ_
ʴƪ˲^˓ >_ުDࠇPX^ٓL@(Κᴣ)Ɛ_ʸ̅˞^˲˓ >_ުXQQX^
PXٓL@(ʶ˴ό˴˓ᴣ)Ɛ_˩ƪ˽^˲˓ >_SXࠇUX^PXٓL@(൱௻ݝʊ
ݴʪᴣ)Ɛˢ_ˇ̅^ˣƪ˲˓ >ED_VDP^SDࠇPXٓL@(చࣔ
ʍ๕ʆൗʲɿᴣƑ൱௻ݝʊݴʪᴣ)Ɛˇ _˱̅ˣƪ˲˓
>VD_PLPSDࠇPXٓL@(ٚ୽ʍ๕ʆൗʲɿᴣƑ൱௻ݝʊ
ݴʪᴣ)Ɛʽ_ˇ̅^ˣƪ˲˓ >NĖ_VDP^SDࠇPXٓL@(෼ʍ
๕ᴣ <఼ʍ๕ᴣƑόᴣ >)Ƒ˧ _˓˵^ˀ >֝Xࣞ_ٓD^JL@(࡝
ڨญʍᴣ)Ɛ˧_ʽ̅^ʾʶ >֝Xࣞ_NDӔ^JDL@(࡝ڨญʊݴ
ʪʈʬʈʬʍᴣƑ<ऽɬࣣɫʩ >ʍ୎ᤛɪ)ʉʈɫ
ɡʪƑ˲ _˓ʹƪ^Ə˲_˓˰ʶˢ^Ə˧_ˁ˻ˉ˘ʵ^Ə
ʶ_ˏƪˉ^˜Ə˦_ʿƏˁƪ˧ˁ^˽˜Əʶ_˼˘ʵ^
Ə˱_ˊʹƪ^Ə˦_ˇ^ˉ˘ʵƏ_ˁƪ^ˢƏˢ_ˇ̅^ˣ
ƪ˜Ə˕_ˋ^˱˘ʵƏ_ˁˉ^ʿ˜Ə̅_˨^ˉ˘ʵ˽
Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >PX_ٓHࠇ^ PX_ٓLPDLED^ ֝Xࣞ_NXUDآL ࣞWL
^ ުL_VRࠇآL^QD SL ࣞ_NL NXࠇ֝XࣞNX^UXQD ުL_ULWL^ PL_ȹHࠇ^ SL ࣞ_VD^
آL ࣞWL _NXࠇ^ED ED_VDP^SDࠇQD V_VX^PLWL _NXآL ࣞ^ NLQD ުP_EX^
آL ࣞWLUX VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ᴣʎ˴˓ᛀˆ˳ബʱुʊ ˖गɰƐʔʣɪɶ
ʅঊϩʆ
ˤ
ᴒɬƐᴣച੔ʊ௬ʫʅुʱঔʩƐ୓ചʱ
చࣔʍ๕ʊൗʲʆ
˅ˏʿ
⿊ʊࣶɶʅݴʨʫɾ)Ƒ
˲_˓ >PX_ٓL@ǈ෠ǉ1ʡʀ (ᰠ)ƑǄᰠƐ෵ઢ (ʡʀ)ǅǆ໾
෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˲ _˓̅ʿƪ >PX_ٓLӔNLࠇ@(˴
˓ˠʿ)ʍಓʱኮɬݛɬुʆরʂʅˁˌ᳇ʣহηʱ࢜֞
ɶɾఀʩʃʧɣʡʍƑݟɣԚʍঢʊ୙ʩʃɰʅࢬ
૭ʱേӁɸʪʍʊ๑ɣɾƑ˲_˓Əˉ˕^ʿ˘ʵƏ˳
_ˊ^˿Əˉ_˥ˉʽ^˙ʶƪ >PX_ٓL آLN^NLWL PH_ȹL^UR
آL_ELVL ࣞND^GLࠇ@(ʡʀ < ᰠ > ʱኮɣʅ˳ˊ˿ʱɮʂʃ
ɰʧɥ < േӁɶʧɥ > ʧ)Ƒ2ࠁ᳅ƑǄᰠƐ෵ઢ (ʡ
ʀ)Ɛǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑҘ઺ʍ߂ޝ
ڴʣ˘ƪ˨˽ޝڴʱݔࠪɶʅࣄɣʅ_ʸƪ˽ˣʶ >_
ުXࠇUXSDL@(ചයƑǄޝڴʍҙǅ) ʊɶƐϊ༊ʱঔʂʅ
љɧƐुʱɪɰʅ
˅
ኑʌ܏ʮɺɾʡʍƑ_ʸƪ˽ˣʶ
>_ުXࠇUXSDL@(ঊҙ)ʎˉ˕ࠁˁʶ᳅ʊɸʪৈʍചයʱɣɥƑౡ
Ԩ୷ʆݍࢉʍ˲_˓˞ƪ˼˩ˋ >PX_ٓLQXࠇULSXࣞVX@(ܾ
ԃцƑǄᰠ୙ʩऩǅʍձ) ʎࢬೕछЁ߅ʇౡԨࢸ߅
ʆƐঊҴ୷ʆϼזɶʅɣɾƑঈʎ୷ऩ߭तʆࠁ᳅ʱ
ݴʂʅӶഀʍўʊ୙ʂʅɣɾƑ_ʽƪ^˻˶ƪ˶˞Ə
_ʽƪ^˻ƪƏ˲_˓^Ə˕_ʔʳƪˇ̅^ʽƪƏ_ˑʶ^˧
ƪ˜Ə˚ʷ_ˢˇ˼ˋ >_NDࠇ^UDMDࠇQX _NDࠇ^UDࠇ PX_ٓL^ I_
IDࠇVDӔ^NDࠇ _WDL^֝XࠇQD WX_EDVDULVX@(ӶഀўʍӶʎࠁ᳅
ʱ୙ʨʉɣ < ᳅ʮɴʉɣ > ʇੜ೿ʆಞʏɴʫʅɶ
ʝɥ)Ƒ
˲_˓ƪ˲˓ƪ^ˉ >PX_ٓLࠇPXٓLࠇ^آL@ǈഃǉ 1ఀʂɲɮƑ
_˭ƪ˻ʶ˰ʶ^˞Ə_ʶƪ^˶Ə˲_˓ƪ˲˓ƪ^ˉ˘
ʵƏʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^̅Ə_ˈʶ˾ƪ˰ʶ^˞Ə
_ʶƪ^˶Əˇ_ˢƪ^̅˒Ə_ʽʶ^Əˑ_ˁˢ˽^Ə̅_
˰ƪ >_KRࠇUDLPDL^QX _ުLࠇ^MD PX_ٓLࠇPXٓLࠇ^آL ࣞWL ުLN_NHP
^ ުP_PDࠇ^Q _ȷDLUHࠇPDL^QX _ުLࠇ^MD VĖ_SDࠇ^QGD _NDL^ WĖ_
NXEDUX^ ުP_PDࠇ@(ᴞ๩ബʍɳ౽ʎఀʂɲɮʅಝ࣭
ʊನළɶɣƑݥ๨ബʍɳ౽ʎఀʩՔɫʉɮƐɴɮ
ɣ < ઌాʆɡʪ > ɪʨɩӳʊूɣɾʚɥɫನළɶ
ɣ)Ƒ2ʟʃʝɷɮ (඗ʝɷɮ)Ƒ_ʿ˹ƪ˒ʶ^ˇƏ˲
_˓ƪ˲˓ƪ^ˉƏˣ_˜^ˉƏ_ʼƪ^˽̅ >_NMRࠇGDL^VD
PX_ٓLࠇPXٓLࠇ^آL SD_QD^آL _ުRࠇ^UXӔ@(اଡʆ˲˖඗ʝɷɮ໿
ɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
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˲_˓ʴƪ
˲_˓ʴƪ >PX_ٓLުDࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ)ʡʀɡʮ (ᛀΚ)Ƒఀ
ʩՔʍɡʪΚƑ
ʸ˽˓˰ʶ
ᚲബʊܴɻʅूɮʇఀʩՔɫࡰʅ
ನළɶɣɳ౽ʊूɬࣣɫʪƑόʊ
˴˓
ᛀ
ʴ́
Κʱܴɻʅɳ
౽ʊूɮʇƐόʍ୓ചʇΚʍ
˴˓
ᛀʞɫ๏ɰ܏ɣƐ଼
ஆʊఀʩՔɫࡰʅನළɶɮूɬࣣɫʪƑˇ_ˁ^˰ʶ
˜ƪƏ˲_˓ʴƪ^Ə˰_ˈƪ^ˉ˘ʵƏˢ_ʽˋ^ʽƪ
Ə̅_˰ƪ^̅_˒ƪ >VĖ_NX^PDLQDࠇ PX_ٓLުDࠇ^ PD_ȷDࠇ^
آL ࣞWL ED_NDVX^NDࠇ ުP_PDࠇ^Q_GDࠇ@(ᚲബʊᛀΚʱܴɻʅ
ूɮʇನළɶɣʧ)Ƒ
˲_˓ʴƪ^ˉ >PX_ٓLުDࠇ^آL@ ǈ෠ǉঊҙʊ༊᳇ʱљɧ
ʅኮɬ
˅
ኑʌʪɲʇƑࠁ᳅ʱኮɮɲʇƑ_ˢ̅^ˑƪƏ
˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅Əˣ_˚ʷ^˰˜ƪ˘ʵƏ
˲_˓ʴƪ^ˉƏˉ_˱˻˼Ə˱˕^ˑ̅ >_EDQ^WDࠇ MD_UD
^EL _آHࠇӔ^NHP SĖ_WX^PDQDࠇWL PX_ٓLުDࠇ^آL آL_PLUDUL PLW
^WDӔ@(߈ɾʀʎ޶֯ʍܨƐౡԨ୷ʆࠁ᳅ኮɬ <ࠁ᳅
ʍ
˅˟
ኑʌ܏ʮɺ >ʱɴɺʨʫɾɲʇɫɡʪ)Ƒ
˲_˓ʴƪˉ^˩ˋ >PX_ٓLުDࠇآL^SXࣞVX@ǈ෠ǉܾ ԃƑࠁ᳅ʱ
ݴʂʅцܲӶʊࠁ᳅ʱ୙ʪऩƑ˲_˓ʴƪˉ˩ˋ^˞
Ə˨_˻ƪ̅˒Əʽƪ˻^˞Ə˲_˓̅Ə˞ƪ˻˻˞
< ˕_ʔʳƪˇ˻˞ >>PX_ٓLުDࠇآLSXࣞVX^QX EX_UDࠇQGD
NDࠇUD^QX PX_ٓLQ QXࠇUDUDQXI_IDࠇVDUDQX!@(ܾԃ <
ࠁ᳅ʱ୙ʪऩ > ɫɣʉɣʍʆƐӶʊࠁ᳅ʡ୙ʨʫ
ʉɣ)Ƒ
_˲˓Əʴƪ^ˋ̅ >PX_ٓL ުDࠇ^VXӔ@ǈໞǉࠁ᳅ʱ
˖
ኮɮƑ
ঊҙʊϊ༊ʱܗʲʆܴɻ܏ʮɺƐुʱљɧʅኮɬƐ
ࠁ᳅ʊɶɾƑɼʍࠁ᳅ʱ୙ʪƑ_ʽƪ^˻˶ƪƏ˧
_˅ƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ˲_˓Əʴƪ^ˋ̅˘ʵƏ˩_
ˋ^Əˑ_˜^˴ƪ˕ˑ̅ >_NDࠇ^UDMDࠇ ֝Xࣞ_NRࠇ^UX ^SLPPDࠇ
PX_ٓL ުDࠇ^VXQWL SXࣞ_VX^ WD_QD^PRࠇWWDӔ@(Ӷцܲʱഀɪ
ʫʪߢʎƐࠁ᳅ʱኮɮ < ࠁ᳅ʱ܏ʮɺʪ > ʇʅƐ
ऩࠬ < ऩ > ʱ๪ʝʫɾʡʍɿ)Ƒ˲_˓Əʴƪ^ˉ˘
ʵƏ_˞ƪ˼ >PX_ٓL ުDࠇ^آL ࣞWL _QXࠇUL@(ࠁ᳅ʱኮɣʅ୙
ʩʉɴɣ)Ƒ
˲_˓Əʴƪ˻ˋ̅ >PX_ٓL ުDࠇUDVXӔ@ǈໞǉᴣʱࣶɶ
ࠓɸʪƑᴣʣࣶɶѱ޶ʉʈʱ
˅ˉʿ
⿊ʆࣶɶࣣɱʪƑ_ˁ
ˉ^ʿ˜Ə˲_˓ʽˆƪ^Əʶ_˼˘ʵƏʴƪ˻ˉ^ˢ >_
NXآL ࣞ^ NLQD PX_ٓLNDJRࠇ^ ުL_ULWL ުDࠇUDآL^ED@(⿊ʊᴣᚍʱ
௬ʫʅࣶɶࠓɶ <ࣶɶࣣɱ >ʉɴɣʧ)Ƒ
˲_˓ʴˀ^˽̅ >PX_ٓLުDJL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ߡʀࣣɱ
ʪƑೀࢀڶɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑ೩૾ʎƐ˲_ˑʶ^
˽̅ >PX_WDL^UXӔ@(ߡʀࣣɱʪ) ʇɣɥƑ_˘ʵ̅˰^
Ə˲_˓ʴˀ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˲_˓ʴˀ˻˻
^˞ >_WLPPD^ PX_ٓLުDJL^UXQWL _VXQGX^ PX_ٓLުDJLUDUD
^QX@(୑ఛঽʱߡʀࣣɱʧɥʇɸʪɫƐߡʀࣣɱʨ
ʫʉɣ)Ƒ2਴ऩʱเʠɼʣɸƑॳʲʊเʠʪƑ˩_
ˋˢ^Ə˧_˱˰˻ˢ^ˉƏ˲_˓^ʴˀƏ_˫ƪ^˞Ə^ʶ
ʽƪ˻Ə^ˉˊʽ˶ƪ >SXࣞ_VXED^ ֝X_PLPDUDED^آL PX
_ٓL^ުDJL _EHࠇ^QX ^ުLNDࠇUD ^آLȹLNDMDࠇ@(ऩʱเʠɼʣɶ
ߡʀࣣɱʅɣʪɫƐ௭ѕʉʪʮɰɿʬɥɪ)Ƒ
˲_˓ʶˌ >PX_ٓLުLȷX@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˧
ʺ˧ʿ˒ʶѠƐʍɲɭʩɿɣ (੄૫ 20Ư25 ˍ̅
˓)ƑǄʡʀ֫ǅʍձƑౡԨ୷ʍ_˰ʶ^ˌ˝ >_PDL^
ȷXQL@(ৈ৖ܲ) ʣ_ˁƪ^ˉ˥ƪ >_NXࠇ^آLELࠇ@(௜ॸʍԅ
य़) ʆʎƐ੄૫ต 20 ˍ̅˓ʍ˲˓ʶˌɫʧɮ଒ʫ
ɾƑ˲˓ʶˌʎ˘ƪ˨˽ˇ̅ˆʍђʉʈʊࡘʝʂ
ʅɣʅƐ૞ʍԅෂʊʧʂʅζஞɸʪƑ࡯੷ɶɾ֩
޹ʎ֫৻ʱઉɶஆʅʅ֫଒ʩʱɶɾƑ^ʴ˱˖ʳ >^
ުDPLْD@(ʣʈɪʩ)ʱ⅃ʊɸʪʇʧɮ଒ʫɾƑ^ʴ˱
˖ʳ >^ުDPLْD@ ʍଐʣƐˣ_˿ƪ^˰ >SD_URࠇ^PD@(˖
ˠ˳ʾ˝Ƒೕʊ७ਟɸʪҞ)ʱ݃ʇܴɻʅኮɬ˖˨ଋɶƐ
˰ʿ
ޙ
ʺ
⅃ʊɸʪʇʧɮ଒ʫɾƑ˲_˓ʶːƪ^Əʴ˱˖ʳ
ˢƏ_˲̅^˒˝Ə_ˋƪ^ʽƪƏʶ˕_˃˜Ə˭ƪˇ˼
^ˑ̅ >PX_ٓLުLȷRࠇ^ ުDPLْDED _PXQ^GDQL _VXࠇ^ND ުLN
_NHQD KRࠇVDUL^WDӔ@(ʍɲɭʩɿɣʎƐ˶˛ʽ˼ʱʺˇ⅃
ʊʪɸʇƐʧɮ଒ʫɾ)Ƒࠓ֫ʊʡʽ˰ӫˮ˅ඌʍڀຟʊʡ
ࡥ൛ɴʫɾƑ
˲_˓ʽ^ˇ̅ >PX_ٓLND^VDӔ@ ǈحǉʟɹɪɶɣ (௟ɶ
ɣ)Ƒܪ௟ʆɡʪƑࠥ ௻ৰʍڊ๕Ƒ໳௻ৰʎƐ˲ _˓^ʿ
ˇ̅ >PX_ٓL^NLVDӔ@(௟ɶɣ)ʇɣɥƑˉ _˂˚ƪ^Ə˲
_˓ʽ^ˇ̅˛ʷƏ˜_˼^˽ʽƪƏ˲_˓ʽˇƪƏ˜ƪ
^˞ >آL_JXWRࠇ^ PX_ٓLND^VDQGX QD_UL^UXNDࠇ PX_ٓLNDVDࠇ
QDࠇ^QX@(ީߚʎ௟ɶɣɫƐԉʫɾʨ௟ɶɮʉɣ)Ƒ_
ˉ̅˒ʶ^Ə˲_˓ʽ^ˇƏ˜_˼^ˋ̅˛ʷƏ˲_˓ʽ^
ˇƪ (˽)Ə^ˁ˚ƪƏ˕_ˉ˨ˑƪ >_آLQGDL^ PX_ٓLND
^VD QD_UL^VXQGX PX_ٓLND^VDUXࠇ NXࣞWRࠇ آ_آLEXWD@(ߣਫ਼
ʊ௟ɶɮʉʪɰʫʈƐ௟ɶɣɲʇʎઢʂʅɣɾ)Ƒ˲
_˓^ʽˇʽƪƏ_ˢ̅^˰ƪƏ˜_˻^˞ >PX_ٓL^NDVDNDࠇ
_EDP^PDࠇ QD_UD^QX@(௟ɶɪʂɾʨ߈ʊʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
˲_˓ʽˉƪ >PX_ٓLNDآLࠇ@ ǈໞ੄ǉʟɹɪɶɣ (௟ɶ
ɣ)Ƒ˲_˓ʽ^ˇ̅ʇʡڊɥƑ˲_˓ʽˉƪ^Əˁ_˚
ʷ^˞Əʸ_ˁ^˼Ə_˜ƪ^˞ >PX_ٓLNDآLࠇ^ NXࣞ_WX^QX ުX_
NX^UL _QDࠇ^QX@(௟ɶɣฆ੠ <௟ฆ >ɫ՟ɬʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ
˲_˓^ʿˇ̅ >PX_ٓL^NLVDӔ@ ǈحǉʟʃɪɶɣ (௟ɶ
ɣ)Ƒܪ௟ʆɡʪƑΑɣʊɮɣƑณ҆ʆɡʪƑ໳௻
ৰʍڊ๕Ƒˉ _˃̅^˰ƪƏʶ˕_˃̅^Ə˲_˓^ʿˇ̅
>آL ࣞ_NHP^PDࠇ ުLN_NHP^ PX_ٓL^NL ࣞVDӔ@(ߒٽʎಝ࣭ʊ௟
ɶɣ)Ƒ^˜˻ʸʽƪƏ˲_˓ʿˇ˜ƪ^˞ >^QDUDXNDࠇ
PX_ٓLNLVDQDࠇ^QX@(௙ʫɾʨ௟ɶɮʉɣ)Ƒ˲ _˓^ʿˇ
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˲_˓^ʿˇ̅
Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >PX_ٓL^NL ࣞVD ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(௟
ɶɣɲʇʎʉɣ)Ƒ˲_˓^ʿˇʽƪƏ˶_˱˼^ˢ >PX
_ٓL^NL ࣞVDNDࠇ MD_PLUL^ED@(௟ɶɪʂɾʨ߃ʠʉɴɣʧ)Ƒ
˲_˓^Əˋ_ˁ^˽̅ >PX_ٓL^ VXࣞ_NX^UXӔ@ ǈໞǉᴣʱݴ
ʪƑ^ʴ˕ˣƪƏ_ˏƪ˝˺ʶ˞^Ə˲_˓^Əˋ_ˁ^˽̅
˘ʵƏˉ_ʿ^ʸˉƏ˧_ˑƪ˓^Əˑ˘ʵ˘ʵƏ˲_˓
˰ʶ^Ə˕ˇʸ̅˘ʵƏ_˫ƪ⊦ ˒ƪ >^ުDSSDࠇ_VRࠇQL
MRLQX^ PX_ٓL^ VXࣞ_NX^UXQWL آL ࣞ_NL^ުXآL ֝Xࣞ_WDࠇٓL^ WĖWLWL PX
_ٓLPDL^ VVDXQWL _EHࠇ⊦GDࠇ@(ɩড়൒ɴʲʍॲ௻࡫ɣʍ
ᴣʱݴʪʇɣʂʅƐኮɬϩʱ௡ੜງʅʅƐ
˴˓
ᛀ
ˆ˳
ബʱ
ˉ˻
ॴɱʧɥʇɣʅɣʪʲɿʧ)Ƒ
˲_˓ːƪ˂ >PX_ٓLȷRࠇJX@ǈ෠ǉ
˴˓
ᴣ
ˊ˹ʸˆ
ࣣڗƑᴣʱɾɮɴ
ʲअʘʪऩƑ˲ _˓ːƪˆƪ^Əˢ_ˑ^˲˓ʹƪ˻̅Ə
˕_ˋ˲˓^˽Ə̅_˰^ƪƏ_ˋƪ⊦˒ƪ >PX_ٓLȷRࠇJRࠇ^
ED_WD^PXٓHࠇUDQ V_VXPXٓL^UX ުP_PD^ࠇ _VXࠇ⊦GDࠇ@(ᴣࣣ
ڗʎ
ʴ̅
ᬿ
˴˓
ᴣ< ഈᴣƑᴣʍഈʊᬿʱ௬ʫɾʡʍ > ʧʩ
ʡాᴣʱۍʟ <ನළɶɮɸʪʲɿ >ʧ)Ƒ
˲_˓˕ʔʳƪˉ˩ˋ >PX_ٓLˤDࠇآLSXVX@ǈ෠ǉࠁ᳅ʱ
୙ʪऩƑܾ ԃƑǄࠁ᳅अʮɺʪ (୙ʪ)ऩǅʍձƑʶ _ˇ
˜˃ƪ˻^Ə˲_˓˕ʔʳƪˉ˩ˋ^Əˑ_˜^˱ʿƪƏ
_ʽƪ^˻Ə˲_˓^Ə˕_ʔʳƪˉˑ >ުL_VDQDNHࠇUD^ PX
_ٓLˤDࠇآLSXࣞVX^ WD_QD^PLNLࠇ _NDࠇ^UD PX_ٓL^ I_IDࠇآL ࣞWD@(ঊ
Ҵ୷ɪʨܾԃ < ࠁ᳅ʱ୙ʪऩ > ʱ๪ʲʆɬʅӶʊ
ࠁ᳅ʱ୙ʂ <᳅ʮɺɾ >ɾ)Ƒ
˲_˓^Ə˕_ʔʳƪˋ̅ >PX_ٓL^ I_IDࠇVXӔ@ ǈໞǉࠁ᳅
ʱ୙ʪ < ᳅ʮɺʪ >Ƒ_ʽƪ^˻˶ƪ˞Ə_ʽƪ^˻ƪ
Ə˲_˓^Ə˕_ʔʳƪˇ̅^ʽƪƏʸ_˨ʽˊ^˜ƪƏ
˚ʷ_ˢˇ˼ˋ̅˒^Ə˲_˓^Ə˕_ʔʳƪˋ̅˘ʵ
Ə˫ƪ^˒ƪ >_NDࠇ^UDMDࠇQX _NDࠇ^UDࠇ PX_ٓL^ I_IDࠇVDӔ^NDࠇ
ުX_EXNDȹL^QDࠇ WX_EDVDULVXQGD^ PX_ٓL^ I_IDࠇVXQWL EHࠇ^
GDࠇ@(ӶഀцܲʍӶʎࠁ᳅ʱʱ୙ʨʉɣʇੜ೿ʆಞ
ʏɴʫʪɪʨƐࠁ᳅ʱ୙ʬɥʇɶʅɣʪʇɲʬɿ
ʧ)Ƒ
˲_˓˜ʸ^ˋ̅ >PX_ٓLQDX^VXӔ@ ǈ਴ஞǉߡʀ૰ɸƑ
ೊࣳʣׅࣳɫΤৈʍࣳੌʊۍ୎ɸʪƑ˧_˓˽^˞
Ə˞_˰^˼ʽƪƏ˲_˓˜ʸ^ˋ̅˘ʵƏʸ_˴ƪ˼
̅^˛ʷƏ˞_˰˻̅^˒ƪƏ˲_˓˜ʸˇ˻^˞ >֝Xࣞ
_ٓLUX^QX QX_PD^ULNDࠇ PX_ٓLQDX^VXQWLӔ ުX_PRࠇULQ^GX
QX_PDUDQ^GDࠇ PX_ٓLQDXVDUD^QX@(ถɫϕʠɾʨߡʀ
૰ɸʇʡ޻ʮʫʪɫƐϕʠʉɣɪʨߡʀ૰ɴʫʉ
ɣ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ˲_˓˜ʸ^ˉƏ_˫ƪ⊦ ˒ƪ >PD_
QD^PDࠇ PX_ٓLQDX^آL _EHࠇ⊦GDࠇ@(ܩʎߡʀ૰ɶʅɣʪ
ʧ)Ƒ˲_˓˜ʸ^ˋƏ^ˁ˚ʷ̅Əʴ_˼^˨ƪˢ̅_˜
ƪ >PX_ٓLQDX^VX ^NXࣞWXӔ ުD_UL^EXࠇEDQ_QDࠇ@(ߡʀ૰ɸ
ɲʇʡɡʪʍɿʌɧ)Ƒ˧ _˓^˽Ə^˞˱˘ʵƏ_ˣƪ^
ˁƏ˲_˓˜ʸ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >֝Xࣞ_ٓL^UX ^QXPLWL
_SDࠇ^NX PX_ٓLQDX^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ถʱϕʲʆ৹ɮ
ߡʀ૰ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˲_˓˜ʸ^ˉ
>MDࠇ_GLP^ PX_ٓLQDX^آL@(಴ɹߡʀ૰ɺ)Ƒ
˲_˓˜ʸ^˽̅ >PX_ٓLQDX^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ҉ഄɸʪƑ
Ǆߡʀ૰ʪǅʍձƑ˧_˓^˽Ə˞_˰^ˉʹƪ˓ˢƏ^˝
˓ʹƪƏ^ʴ˖ʳƪƏ˲_˓˜ʸ^˽̅˘ʵƏʴ_ːƪ
˕ˑ^˞Ə˰_˒^Ə˲_˓˜ʸ˻̅^ˢ̅ >֝Xࣞ_ٓL^UX QX
_PD^آHࠇٓLED ^QLٓHࠇ ^ުDْDࠇ PX_ٓLQDX^UXQWL ުD_ȷRࠇWWD^
QX PD_GD^ PX_ٓLQDXUDP^EDӔ@(ถʱϕʝɺɾɪʨƐ
௺ʎ෢௪҉ഄɸʪʇɣʮʫɾɫƐʝɿ҉ഄɶʉ
ɣʧ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə˲_˓˜ʸ^˼Ə^˃ƪ̅ >_آLQGDL
^ PX_ٓLQDX^UL ^NHࠇӔ@(ߣਫ਼ʊ҉ഄɶʅɬɾ)Ƒ˲_˓
˜ʸ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˲_˓ʽ^ˇ̅_˒ƪ >PX_ٓLQDX^
UX ^NXࣞWRࠇ PX_ٓLND^VDQ_GDࠇ@(҉ഄɸʪɲʇʎ௟ɶɣ
ʧ)Ƒ˲ _˓˜ʸ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >PX_ٓLQDX^UHࠇ ^PLV
DPXQX@(҉ഄɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˲_
˓˜ʸ^˼ >MDࠇ_GLP^ PX_ٓLQDX^UL@(಴ɹ҉ഄɺʧ)Ƒ
˲_˓˜^ˋ̅ >PX_ٓLQD^VXӔ@ǈ਴ஞǉζɸƑζ୎ɴɺ
ʪƑ࣪ࢊʱζɸƑζஞɸʪƑ_˛̅˂ˬ̅^˂Ə˲_˓
˜^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_˂˕ʔʳ^˞Ə˲_
˓˜ˇ˻^˞ >_GRӔJXSHӔ^JX PX_ٓLQD^VXQWL ުX_PXࠇQ^
GX _JXˤD^QX PX_ٓLQDVDUD^QX@(ன׿຾ʱζஞɶʧɥ
ʇ޻ɥɫƐࡥɮʅζஞʆɬʉɣ)Ƒ_˝ƪ˲^˓Ə˲_˓
˜^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉ̅Ə˲_˓˜^ˋ^ˁ˚
ƪƏ^˜˽̅ >_QLࠇPX^ٓL PX_ٓLQD^آL ^PLVDNDࠇ _WDӔJD^
آLP PX_ٓLQD^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ѯഐʱζஞɶʅʧɰ
ʫʏƐφऩʆʆʡζஞɸʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ
^ˁƏ˲_˓˜^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX PX_ٓLQD^
آHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮζɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
Əʽ_˰ƪ^Ə˲_˓˜^ˉ >_PDࠇ^ELӔ ND_PDࠇ^ PX_ٓLQD^
آL@(ʡʂʇۈɲɥʗζɶʉɴɣ)Ƒ_ˑ̅^ˉƏ˲_˓˜
^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏ_ˑ̅ʾ^ˉʹƪƏ˲_˓
˜ˇ˻˞ >_WDӔ^آL PX_ٓLQD^VXQWL _EHࠇ^QGX _WDӔJD^آHࠇ
PX_ٓLQDVDUD^QX@(ઑशʱζஞɶʧɥʇɶʅɣʪɫƐ
φऩʆʎζஞɴɺʨʫʉɣ)Ƒ˲_˓˜^ˉƏ^˱ˇʽ
ƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉ̅Ə˲_˓˜^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅
>PX_ٓLQD^آL ^PLVDNDࠇ _WDӔJD^آLP PX_ٓLQD^VX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ζஞɶʅວɰʫʏφऩʆʆʡζஞɸʪ <ζ
ɸ >ɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˲_˓˜^ˉʹƪƏ^˱
ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX PX_ٓLQD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮζஞ
ɸʫʏວɣʍʊ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ˲_˓˜^ˉˢ >^GXࠇآL
PX_ٓLQD^آLED@(߭ഒʆζஞɴɺ <ζɺ >ʧ)Ƒ
˲_˓^˜˽̅ >PX_ٓL^QDUXӔ@ǈ߭ஞǉζʪƑ࣪ ࢊʱζʪƑ
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˲_˓^˜˽̅
ζ୎ɸʪƑζஞɸʪƑˋ _ˢƪ^Ə˲_˓^˜˽̅˘ʵƏ
_ˋ̅˛ʷ^Əˉ_ˢƪ^˞Ə˲_˓˜ƪ˻˻^˞ >VX_EDࠇ
^ PX_ٓL^QDUXQWL _VXQGX^ آL_EDࠇ^QX X_ٓLQDࠇUDUD^QX@(ਜ
ʗζʬɥʇɸʪɫƐׇɮʅζʨʫʉɣ)Ƒ̅_˫ƪ˰
^Əˋ_ˢƪ^Ə˲_˓^˜˼˘ʵƏ_́̅˞̅^Ə˥_˻ˋ
̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˲_˓^˜˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅
^ˢ̅ >ުP_EHࠇPD^ VX_EDࠇ^ PX_ٓL^QDULWL _ZDQQXP^ EL_
UDVXQWL VXQGX^ PX_ٓL^QDUX ^NXࣞWRࠇ QD_UDP^EDӔ@(ࢭɶ
ਜʊζஞɶʅ؛ʡ݈ʨɺʧɥʇɸʪɫƐਜʊՅ
ʪ < ζஞɸʪ > ɲʇʎʆɬʉɣʮɣ)Ƒ̅_˫ƪ˰^
Ə˲_˓^˜˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPD^ PX_ٓL^QDUHࠇ
^PLVDPXX@(ࢭɶਜʊՅʫ < ζஞɸʫ > ʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Ə_ˣƪ^ˁƏ˲_˓^˜˼ >^NXPDࠇUD _
SDࠇ^NX PX_ٓL^QDUL@(ɲɲɪʨ৹ɮζஞɺʧ <ਜʊζ
ʫ >)Ƒ
˲_˓˞ƪ˼ >PX_ٓLQXࠇUL@ǈ෠ǉࠁ᳅୙ʩƑ_ʽƪ^˻ƪƏ
˲_˓˞ƪ˼Əˇ̅^ʽƪƏʽ_ˊ^˜Ə˚ʷ_ˢˇ˼ˋ
>_NDࠇ^UDࠇ PX_ٓLQXࠇUL VDӔ^NDࠇ ND_ȹL^QD WX_EDVDULVX@(Ӷ
ʎࠁ᳅ʱ୙ʨʉɣʇੜ೿ʆಞʏɴʫʪ)Ƒ
˲_˓˞ƪ˼^˦˻ >PX_ٓLQXࠇUL^SLUD@ ǈ෠ǉࠁ᳅ʱ୙
ʪɲʅ (˅˘᪉)ƑǄࠁ᳅୙ʩവǅʍձƑ˲_˓˞ƪ˼˦
˻^˞Ə_˜ƪ̅^ʽƪƏ˲_˓ʹƪƏ˞ƪ˻˻˞ >PX
_ٓLQXࠇULSLUD^QX _QDࠇӔ^NDࠇ PX_ٓHࠇ QXࠇUDUDQX@(ࠁ᳅ʱ
୙ʪ
˅˘
᪉ɫʉɣʇࠁ᳅ʎ୙ʫʉɣ)Ƒ
˲_˓˞ƪ˼˩ˋ >PX_ٓLQXࠇULSXࣞVX@ǈ෠ǉܾԃƑǄࠁ
᳅ʱ୙ʪऩǅʍձƑ˰_˜^˰ƪƏ_ʽƪ^˻˶ƪ˞Ə
_˜ƪ̅^Ə˜_˽^ˑƪƏ˲_˓˞ƪ˼˩ˋ̅^Ə˨_˻
ƪ̅^˜˼Ə_˜ƪ^˞ >PD_QD^PDࠇ _NDࠇ^UDMDࠇQX _QDࠇQ^
QD_UX^WDࠇ PX_ٓLQXࠇULSXࣞVXP^ EX_UDࠇQ^QDUL _QDࠇ^QX@(ܩ
ʎӶഀʍўɫ෗ɮʉʂɾʍʆܾԃʡɣʉɮʉʂʅ
ɶʝʂɾ)Ƒˣ_˚ʷ^˰˜ƪ̅Ə˲_˓˞ƪ˼˩ˏƪ
Əʼƪ˕^ˑ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇP PX_ٓLQXࠇULSXࣞVRࠇ ުRࠇW^
WDӔ@(ౡԨ୷ʊʡࠁ᳅ʱ୙ʪऩʎɩʨʫɾ)Ƒ
˲_˓Ə˞ƪ˽̅ >PX_ٓL QXࠇUXӔ@ǈໞǉࠁ᳅ʱ୙ʪƑ˲
_˓^Ə˕_ʔʳƪˋ̅ >PX_ٓL^ I_IDࠇVXӔ@(ࠁ᳅ʱ୙ʪ <
᳅ʮɸ >) ʇʡɣɥƑ_ˑʶ˧ƪ^˞Ə_ˁƪ̅^˃̅
Ə_ʽƪ^˻˜Ə˲_˓Ə˞ƪ˽̅˘ʵƏʽ̅^ʾʶƏ
_˫ƪ >_WDL֝Xࠇ^QX _NXࠇӔ^NHӔ _NDࠇ^UDQD PX_ٓL QXࠇUXQWL
NDӔ^JDL _EHࠇ@(ੜ೿ʍ๨ʉɣɥʀʊӶʊࠁ᳅ʱ୙ʬ
ɥ <᳅ʮɼɥ >ʇ۵ɧʅɣʪ)Ƒ
˲_˓˞^ˢ >PX_ٓLQX^ED@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˝
ˍʽʺ˽ʸʼ (ߗ)(੄૫ต 10ˍ̅˓)Ƒ˲_˓˞^ˢƪ
˘ʵƏ_ˋƪ^Əʶ_ːƪ^ƏˢƪƏ˕_ˇ̅ˉʹ̅ >PX
_ٓLQX^EDࠇWL _VXࠇ^ ުL_ȷRࠇ^ EDࠇ V_VDӔآHӔ@(˲˓˞ˢƪʇ
ɣɥ֫ʎƐ߈ʎઢʨʉɪʂɾ)Ƒ
˲_˓˞˱ƪ^ˋ >PX_ٓLQXPLࠇ^VX@ǈ෠ǉᴣʆݴʂɾළ
ᳩƑᴣළᳩƑ൱௻ݝʊݴʂɾˢ_ˇ̅^ˣƪ˲˓ (చ
ࣔʍ๕ᴣ) ʍअʘިʩʱࡘʠʅ_˅ƪˊ >_NRࠇȹL@(ܕ)
ʱݴʩƐɼʫʆݴʂɾನළɶɣළᳩƑ_˰ʶ˞˱ƪ
^ˋ >_PDLQXPLࠇ^VX@(ബළᳩ) ʇடํƐѱ޶ਜ਼๑ʍഃ
अഐʇʉʂɾƑ⽸ʊսʠʅɩɬƐߢƧ࠴ʱऒʩɪ
ɰʅɩɮʍʆ࠴ʍළɫɶʞɲʲʆɩʩƐ੝ऩɾʀ
ʍɩౖʃʇɶʅअɴʫʅɣɾƑ˲_˓˞˱ƪ^ˋƏ_
ˇƪ^˧ʿƏ̅_ˈ^ˉˢ >PX_ٓLQXPLࠇ^VX _VDࠇ^֝XࣞNL ުQ_
ȷD^آLED@(ᴣʆݴʂɾළᳩ < ᴣළᳩ > ʱષॻɰʊࡰ
ɶʉɴɣʧ)Ƒ
˲_˓ˠƪ^ˋ̅ >PX_ٓLQRࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉߡʀ૰ɸƑೊ
ࣳʉʈʍׅࣳɫΤৈʍࣳੌʊۍ୎ɸʪƑೀࢀڶ
ɪʨʍࠜ๑ڶƑ໳௻ৰʎ˲_˘ʵ˜ʸ^ˋ̅ >PX_
WLQDX^VXӔ@(ߡʀ૰ɸ)ʇɣɥƑ˧_˓^˽Ə˞_˰^ˋʽ
ƪƏ˲_˓ˠƪ^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏˁ_˞
˨̅^ˉʹƪƏ˲_˓ˠƪˇ̅^ˣˊ >֝Xࣞ_ٓL^UX QX_PD
^VXNDࠇ PX_ٓLQRࠇ^VXQWL ުX_PXࠇQ^GX NX_QXEXӔ^آHࠇ PX_
ٓLQRࠇVDP^SDȹL@(ถʱϕʝɺɾʨߡʀ૰ɸʇ޻ɥɫƐ
ɲʍʕʲʆʎߡʀ૰ɴʉɣɿʬɥ <ʎɹɿ >)Ƒ˲_
˓ˠƪ^ˉƏ^˃ƪ̅ >PX_ٓLQRࠇ^آL ^NHࠇӔ@(ߡʀ૰ɶʅ
ɬɾ)Ƒ˲_˓ˠƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >PX_ٓLQRࠇ^
VX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ߡʀ૰ɸɲʇʎʉɣ)Ƒ˲_˓ˠƪ
^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >PX_ٓLQRࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ߡʀ
૰ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˧_˓^˽Ə^˞˱˘ʵƏ˲_˓ˠƪ
^ˉ >֝Xࣞ_ٓL^UX ^QXPLWL PX_ٓLQRࠇ^آL@(ถʱϕʲʆߡʀ
૰ɺ)Ƒ
˲_˓˰ʶ >PX_ٓLPDL@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ʡʀɳʠ (ᛀബ)Ƒ
ʡʀɣʌ (ᛀϊ) ɪʨʇʫʪఀʩՔʍֽɣബƑᴣ
ʍয়ݦʇʉʪബƑˇ_ˁ^˰ʶ >VĖ_NX^PDL@(ɥʪʀ <
ᚲ >ബ)ʍ੆ձڶƑ˲_˓˰ʶ˞^ʶƪ >PX_ٓLPDLQX^
ުLࠇ@(ᛀബʍڰ౽)ʎƐ_ˏ˕^˅ƪ >_VRN^NRࠇ@(൥ߚƔࣄ
܉) ʣ_ˏƪ^˻̅ >_VRࠇ^UDӔ@(ɩඣƔॴ໌҇) ʍߢʊू
౽ɴʫƐɩ༌ʊ௡ࡥॳʩʊɶʅ֯ɧʨʫɾƑ˲ _˓˰
ʶ^ˉ˽Ə˲_˓ʹƪ^Əˋ_ˁ^˽Əˇ_ˁ^˰ʶˉʹƪ
Ə˲_˓ʹƪ^Əˋ_ˁ˻˻^˞ >PX_ٓLPDL^آLUX PX_ٓHࠇ^
VXࣞ_NX^UX VĖ_NX^PDLآHࠇ PX_ٓHࠇ^ VXࣞ_NXUDUD^QX@(ᛀബʆ
ᴣʎݴʪƑᚲബʆʎᴣʎݴʨʫʉɣ)Ƒ_ˊƪ^˰ʶ
˜ƪ̅Ə˲_˓˰ʶ˶ƪ^Əʴ̅_˒ƪ >_ȹLࠇ^PDLQDࠇP
PX_ٓLPDLMDࠇ^ ުDQ_GDࠇ@(ຄϊ < ɩɪʛ > ʊʡƐʡʀ
ɳʠ <ᛀബ >ʎɡʪʧ)Ƒ˲_˓˰ʶ^ˉ˽Ə˲_˓ʹ
ƪ^Əˋ_ˁ^˽̅˒Ə˲_˓˰ʶ˸̅^Əʶ_ˢ̅^ʽƪ
Ə˜_˻^˞ >PX_ٓLPDL^آLUX PX_ٓHࠇ^ VXࣞ_NX^UXQGD PX_
ٓLPDLMXӔ^ ުL_EDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ᛀബʆᴣʱݴʪʍɿ
ɪʨᛀബʡࣾɧʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
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˲_˓˰˕^ˇƪ̅
˲_˓˰˕^ˇƪ̅ >PX_ٓLPDV^VDࠇӔ@ ǈحǉʟʃʝɷ
ɣ (඗ʝɷɣ)Ƒ઻ɫວɣƑ_ʸ̅^˟ƪ˞Ə_ʿ˹ƪ
˒ʶ^ˇƪƏ˲_˓˰˕^ˇƪ̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞Ə˜
̅^ːƪƏ˲_˓˰˕ˇƪƏ˜ƪ̅^ˢ̅ >_ުXQ^QHࠇQX
_NMRࠇGDL^VDࠇ PX_ٓLPDV^VDࠇQWL VXࣞ_NXWDQX QDQ^ȷRࠇ PX_
ٓLPDVVDࠇ QDࠇP^EDӔ@(ɼʍўʍاଡʎ઻඗ʝɷɣʇ
ടɣɾɫƐɡʝʩ඗ʝɷɮʉɣʮɣ)Ƒ˓_ʽ^˂
˿ƪƏ˲_˓˰˕^ˇƪƏ^˜˼˃ƪ̅ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ
PX_ٓLPDV^VDࠇ ^QDULNHࠇӔ@(ׯܨʎ඗ʝɷɮʉʂʅɬ
ɾ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˲_˓˰˕^ˇƪ (˽)_ʿ˹ƪ^˒ʶ˘ƪ
Ə˨_˻ƪ˞ >^ުDLQL PX_ٓLPDV^VDࠇUX_NMRࠇ^GDLWHࠇ EX_
UDࠇQX@(ɡʲʉʊ඗ʝɷɣاଡʇʅ਴ʊʎɣʉɣ)Ƒ^
˰ƪƏ̅_˫ƪ˰^Ə˲_˓˰˕^ˇƪ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞
>^PDࠇ ުP_EHࠇPD^ PX_ٓLPDV^VDࠇUHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡɥ
ࢭɶ઻඗ʝɷɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
˲_˓˰˕^ˇƏ_ˋ̅ >PX_ٓLPDV^VD _VXӔ@ǈໞǉ඗ʝ
ɷɮɸʪƑढɶɮɸʪƑ˸ _˱ˈƪ̅^Əʶ˕_˃˜^Ə
˲_˓˰˕^ˇƏ_ˉƪ˨̅ >MX_PLȷDࠇӔ^ ުLN_NHQD^ PX
_ٓLPDV^VD _آLࠇEXӔ@(ѝட޲ಝ࣭ʊ઻඗ʝɷɮɶʅɣ
ʪ)Ƒ
˲_˓˱ƪ >PX_ٓLPLࠇ@ǈ෠ǉ
˟ˢ
ఀʩՔƑǄʡʀʞ (ᛀළ)ǅʍ
ձƑˇ_ˁ^˰ʶƏ˶_˽̅˛ʷƏ˭ƪ˻ʶ˰ʶ^˶ƪ
Ə_ˈʶ^˾ƪ˻̅Ə˲_˓˱ƪ˞^Əʴ̅˒ƪ <^ʴ˽
̅˒ > Ə̅_˰ƪ^̅ >VĖ_NX^PDL MD_UXQGX KRࠇUDLPDL
^MDࠇ _ȷDL^UHࠇUDP PX_ٓLPLࠇQX^ DQGDࠇ^DUXQGD! ުP_
PDࠇ^Ӕ@(ᚲബʆʎɡʪɫƐᴞ๩ബʎݥ๨࠱ʍബʧʩ
ʡఀʩՔ <ᛀළ >ɫɡʪʍʆನළɶɣ)Ƒ
˲_˓^˽̅ >PXٓLUXӔ@ǈ߭ஞǉζஞɸʪƑζʪƑ
˲_˓^˽̅ >PX_ٓL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ඗ʝɷɮɸʪƑ
˲˖
඗ʕƑ
ढɶɮऒ೹ɥƑʝʃʮʩʃɬƐ
ˑ́˲
ժʫʪƑǄMutçubi.Ə
˲˖˥ (඗ʒ)Əढɶɣٗʒʃɬǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƐ
ǄƯʟʃʪʪʱƯ(඗ʫ)ǅǆڅ߅ഐڶ < ࠥݠђ >Ǉʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ˛ʷ_ˉ˲˓˼Əˋ̅ >GX_آLPXٓLUL
VXӔ@(ว੷ʇืʒ ˭ܣɰʪ)Ƒˢ_ʽƪ^Ə˦̅˰ƪƏˑ
ƪ_̅^Ə˛ʷ_ˉ˚ʷ^Ə˲_˓^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅
^˛ʷƏʸ_˾ƪ^Ə˛ʷ_ˉ˚ʷ̅^Ə˲_˓˻^˞ >ED
_NDࠇ^ SLPPDࠇ WDࠇ_Q^ GX_آLWX^ PX_ٓL^UXQWL ުX_PXࠇQ^GX
ުX_UHࠇ^ GX_آLWXP^ PX_ٓLUD^QX@(ࠥɣߢʎઃʆʡวʇ
ืʒ
˭
ܣɰʪʇ޻ɥɫƐಊʎวऩʇʡ඗ʏʉɣ)Ƒ^
˸˟̅Ə^˜˽ʽƪƏ_˳ƪ˻^˥̅˃ƪ˚ʷƏ˲_˓^
˼˘ʵƏ_˶ƪ^Əʽ_ʽ˻^˞ >^MXQHQ ^QDUXNDࠇ _PHࠇUD
^ELӔNHࠇWX PX_ٓL^ULWL _MDࠇ^ NĖ_NDUD^QX@(ญʊʉʪʇы
ࢗ੷ʇืʒ
˭
ܣɰʅўʊɣʉɣ <ʽʽ٨ʨʉɣ >)Ƒ˛ʷ_
ˉ˚ʷ^Ə˲_˓^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >GX_آLWX^ PX
_ٓL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(วऩʇ඗ʕɲʇʎʉɣ)Ƒˢ_
ʽƪ^˲˞˚ʷ̅Ə˲_˓^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ED_NDࠇ^
PXQXWXP PX_ٓL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ࠥࠖʇʡढɶɮڼ
ʮʫʏ < ඗ʘʏ > ʧɣʍʊ)Ƒ˛ʷ_ˉ̅˃ƪ^˚ʷ
̅Ə˲_˓^˼ˢ >GX_آLӔNHࠇ^WXP PX_ٓL^ULED@(วऩ੷
ʇʡڼʮʩ <඗ʒ >ʉɴɣʧ)Ƒ
˲_˓̅ʿƪ >PX_ٓLӔNLࠇ@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ˴˓ˠʿ (˴˓ᰠʍ
෼)Ƒ࠻ಓɪʨʇʩʡʀ (૭ᰠ)ʱॷɸʪƑ˲_˓̅ʿ
ƪ˞^ƏʽƪƏ^ˣˀƏ_ˉ˕^ʿƏʴ_˻ʶ˘ʵ^Ə˲_
˓^Əˋ_ˁ^˻_˙ʵƪ >PX_ٓLӔNLࠇQX^ NDࠇ ^SDJL _آLN^NL
ުD_UDLWL^ PX_ٓL^ VXࣞ_NX^UD_GLࠇ@(ᰠʍ෼ʍ࠻ಓʱ ˡహɣʆ
˖
ኮɬƐुʆরʂʅʇʩʡʀ <˴˓ᰠ>ʱʃɮʬɥʧ)Ƒ
˲_˓̅˒ƪ˽̅ >PX_ٓLQGDࠇUXӔ@ ǈ߭ஞǉʌʏʃɮ
(ఀહɮ)ƑఀʂɲɮʉʪƑʌʏʌʏɸʪƑʘɾʃ
ɮƑ˲_˓ʹƪ^Ə˛ʷˁƏ_˟ƪˋ^ʽƪƏ˲_˓̅˒
ƪ˽̅˒^Ə˲_˓̅˒ƪ˻ˇ̅^˺ƪ˝Ə˲_˓˜˫
ƪ^˻Ə˦ƪ^˶Ə˦_ʿ >PX_ٓHࠇ^ GXNX _QHࠇVX^NDࠇ PX
_ٓLQGDࠇULVXQGD^ PX_ٓLQGDࠇUDVDӑ^MRࠇQL PX_ٓLQDEHࠇ^UD
_SLࠇ^MD SL ࣞ_NL@(ᴣʎɡʝʩࠓʪʇఀʃɮɪʨƐఀʃ
ɪʉɣʧɥʊᴣௗɪʨѦʱϔɰ)Ƒ˲_˓̅˒ƪ˼
Ə˜ƪ^˞ >PX_ٓLQGDࠇUL QDࠇ^QX@(ఀʃɣʅɶʝʂɾ)Ƒ
˲_˓̅˒ƪ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >PX_ٓLQGDࠇUX^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ఀʃɮɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˲
_˓̅˒ƪ˾ƪ^˻ƪƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >_PDࠇELP^ PX_
ٓLQGDࠇUHࠇ^UDࠇ I_IDࠇUDQX@(ʡʂʇఀʃɮʇअʘʨʫʉ
ɣ)Ƒ
˲˖ʳƪ_˲˖ʳƪ^ˉ >PXْDࠇ_PXْDࠇ^آL@ǈഃǉʌʏ
ʌʏ (ఀƧ) ɶʅƑఀʂɲɣɴʝƑఀʩՔɫɡʪɴ
ʝƑʘɾೝɮɴʝƑ˲_˓˰ʶ˞Əʶƪ^˶Ə˲˖ʳ
ƪ_˲˖ʳƪ^ˉ˘ʵƏʶ˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^̅ >PX
_ٓLPDLQX ުLࠇ^MD PXْDࠇ_PXْDࠇ^آL ࣞWL ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ^
Ӕ@(˴˓˅ᛀബʍɳ౽ʎఀƧɶʅಝ࣭ʊನළɶɣ)Ƒ˲_˓
ʴ˳ƪ^Ə˲˖ʳƪ_˲˖ʳƪ^ˉƏ^ˣƪ˜Əˉ˥_ˉ
ʷʽ˼˘ʵ^Ə˕_ʔʳʶ̅˂˼^ˇ̅ >PX_ٓLުDPHࠇ^
PXْDࠇ_PXْDࠇ^آL ^SDࠇQD آL_ELVL ࣞNDULWL^ I_IDLӔJXUL^VDӔ@(
ʴ˳
Ხ< ᛀᲮ > ʎ˟ˢఀʂɲɮʅߙʊɮʂೝɣʅअʘʊɮ
ɣ <˝ˁ௟ɣ >)Ƒ
˲_˖ʳƪ˽̅ >PX_ْDࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉʌʏʪ (˟ˢఀʪ)Ƒʘ
ɾʃɣʅɪʨʝʪƑǄʡʃʫʪ (˴˖ᜆʫʪ)ƐMotçureru,
Ə uru, Ə eta. Ə˴˖˾Ɛ˽˽Ɛ˾ˑ (ᜆʫƐʪʪƐ
ʫɾ)ഐʇഐʇɫکɣʊɪʨʞʃɮƐǅǆ൲ท௪೺߯
࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˲ _˓˞^Ə˘ʵƪ˜Əˉ_˥
ˉʷʽ˽^ʽƪƏ_˘ʵƪ^˶Ə˲_˖ʳƪ˽̅˛ʷ^Ə
ˁƪƏ˕_ʔʳƪˋ^ʽƪƏ˲_˖ʳƪ˻˞ >PX_ٓLQX
^ WLࠇQD آL_ELVL ࣞNDUX^NDࠇ _WLࠇ^MD PX_ْDࠇUXQGX^ NXࠇ I_IDࠇVX
^NDࠇ PX_ْDࠇUDQX@(ᴣɫࠬʊɮʂʃɮʇࠬɫఀʪɫƐ
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˲_˖ʳƪ˽̅
ബചʱೝɰʪ <᳅ʮɺʪ >ʇఀʨʉɣ)Ƒ˲ _˖ʳƪ
˼Ə˜ƪ^˞ >PX_ْDࠇUL QDࠇ^QX@(ఀʂʅɶʝʂɾ)Ƒ^
ˁƪƏ˕_ʔʳƪˋ^ʽƪƏ˲_˖ʳƪ˽^Əˁ˚ƪƏ_
˜ƪ^˞ >^NXࠇ I_IDࠇVX^NDࠇ PX_ْDࠇUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ബ
ചʱೝɰʪ <᳅ʮɸ >ʇఀʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˘ʵƪ
^˞Ə˲_˖ʳƪ˾ƪ^˻ƪƏ˲_˓ʹƪ^Əˋ_ˁ˻˻^
˞ >_WLࠇ^QX PX_ْDࠇUHࠇ^UDࠇ PX_ٓHࠇ^ VXࣞ_NXUDUD^QX@(ࠬɫ
ʘɾʃɣʅఀʪʇᴣʎݴʨʫʉɣ)Ƒ
˲_˖ʳƪ^̅ >PX_ْDࠇ^Ӕ@ ǈحǉఀʂɲɣƑఀહອɫ
ɡʪƑ˲_˓˰ʶ˶ƪƏ˟ƪˋ^ʽƪƏ˲_˖ʳƪ^̅
>PX_ٓLPDLMDࠇ QHࠇVX^NDࠇ PX_ْDࠇ^Ӕ@(ʡʀബʎࠓʪʇ
ఀʂɲɣ)Ƒ˲_˖ʳƪ˜ƪ^˞ >PX_ْDࠇQDࠇ^QX@(ఀʂ
ɲɮʉɣ)Ƒ˲_˖ʳƪ^Ə˲˞ >PX_ْDࠇ^ PXQX@(ఀʂ
ɲɣʡʍ)Ƒ^˛ʷˁƏ˲_˖ʳƪ^˞Əˉʷ_ʽƪ˻˞
>^GXNX PX_ْDࠇ^QX VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ɡʝʩʊʡఀʂɲɮ
ʅެɧʉɣ)Ƒ˲_˖ʳƪ^˲˞Əʶ_˻^˥ˢ >PX_ْDࠇ^
PXQX ުL_UD^ELED@(ఀʂɲɣʡʍʱূʒʉɴɣ)Ƒ
^˲˕ʽƪ >^PXNNDࠇ@ǈ෠ǉࠬਣɫٓ਱ɶɾʡʍƑ^ʿ
ʽʶ˜ƪƏ^˘ʵƪƏ_˧˕ʽƪˇ^˼Əʽ_ˑ^˘ʵƪ
Əʿ_ˇ^˼˘ʵƏ^˘ʵƪ˲˕ʽƪƏ˜˼_˜ƪ^˞ >^
NL ࣞNDLQDࠇ ^WLࠇ _֝XNNDࠇVD^UL NĖ_WD^WLࠇ NL ࣞ_VD^ULWL ^WLࠇPXNNDࠇ
QDUL_QDࠇ^QX@(Ց҇ʊࠬʱׂʝʫƐസࠬʱঔʨʫʅࠬ
ʍٓ਱ɶɾࠖʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
^˲˕ʽƪ >^PXNNDࠇ@ ǈখಢǉƯঔʫɾࠖƑڌʨʫɾ
෠ߐʊೝɣʅƐɼʫɫ߼ʮʫ < ঔʫ > ɾऩ (ම
ʎஞഐ) ʱಆɶʠʅڊɥίʱ೅ɸƑ^˘ʵƪ˲˕ʽ
ƪ >^WLࠇPXNNDࠇ@(ࠬɫঔછɴʫɾऩ)Ƒ_ˌƪ˲˕ʽ
ƪ >_ȷXࠇPXNNDࠇ@(ईಢʍঔʫɾஞഐ)Ƒ_ˉƪ˚ƪ˂
˽˰^˜ƪ˘ʵƏ^˘ʵƪƏ_˧˕ʽƪˇ^˼Əʿ_ˇ^
˼˘ʵƏ^˘ʵƪ˲˕ʽƪƏ^˜˼Ə_˫ƪ >_آLࠇWRࠇJX
UXPD^QDࠇWL ^WLࠇ _֝XNNDࠇVD^UL NL ࣞ_VD^ULWL ^WLࠇPXNNDࠇ ^QDUL
_EHࠇ@(ॷ஌࠘ʊࠬʱӾɬܦʝʫ <ׂʝʫ >Ɛঔછɴ
ʫʅƐࠬʱঔʨʫɾࠖʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
^˲˕˅ƪ >^PXNNRࠇ@ǈ෠ǉ(ஞ)˶˨ᡋ ʽѹƑ^˲˕˅ƪʾˈ̅
>^PXNNRࠇJDȷDӔ@(ᡋѹ)ʇʡɣɥƑ˜ _˓^Ə˜˽ʽƪ
Ə^˲˕˅ƪ˞Əˉ_˙ʵ^˽̅˒Əʽ_˖ʳ^Ə˦_ʽ
̅^ʽƪƏ˝_ˢ˻̅^˒ƪ >QD_ٓL^ QDUXNDࠇ ^PXNNRࠇQX
آL_GL^UXQGD NĖ_ْD^ SL ࣞ_NDӔ^NDࠇ QL_EDUDQ^GDࠇ@(ќʊʉʪ
ʇᡋѹɫ
˧
ᄠ
ʽ
ѓɸʪɪʨ
ʽ˓˹ʸ
ѹ૔ʱ
˖
଑ʨʉɣʇුʫʉɣ
ʧ)Ƒˑ_˲^˞Ə˩_ˇʶ̅^Ə˶_˰ƪƏˬƪ˕^ˑƏ^
ˁ˚ƪƏ^˲˕˅ƪ̅Ə˕_ʔʳƪ˼˘ʵ^Əˣ_˒˥
˷ƪ́^˞Ə˜_˻^˞ >WD_PX^QX SXࣞ_VDLӔ^ MD_PDࠇ SHࠇW
^WD ^NXࣞWRࠇ ^PXNNRࠇӔ I_IDࠇULWL^ SD_GDEMXࠇZD^QX QD_UD^
QX@(डʱࡆɣʊޗʗ௬ʂɾʇɲʬƐᡋѹʊޭɴʫ
ʅ <⾂ʝʫʅ >Ɛˡ˒౓ʽ˸ᖇɮʅˑ˰˻Ԁʉɣ)Ƒ
_˲˕˓̅ >_PXWٓLӔ@ǈ෠ǉ໷ʃƑ໷ڎƑ໷ຑƑ_˕˓
̅ >_WٓLӔ@ ʎǄࢬຑʆԯɣʡʍǅʱॐɧʪ࢕ॐߐ
(ຑ)Ƒ˰ _˱^ˉˊʹƪƏˉ_̅˚ʷƏ˲˕˓̅˛ʷ^<_
˱ƪˉˊ˛ʷ^>Ə˞_ʽ^˾ƪˢ̅ >PD_PL^آLȹHࠇ آLQ_
WX PXWٓLQGX^_PLࠇآLȹLGX^! QX_ND^UHࠇEDӔ@(ஔຑʎƐ
ɾʂɾʍ໷ຑɶɪިʂʅɣʉɣ < ɾʂɾ໷ຑɽި
ʂʅɣʪ >ʮɣ)Ƒ
˲˕_˚ʷ >PXW_WX@ǈഃǉ૶ࡲഃߐƑʀʂʇʡƑࢭɶ
ʡƑɣɴɴɪʡƑৌɮƑɴʂʐʩƑ໳௻ৰʎƐ˲ ˉ_˚
ʷ >PXآL ࣞ_WX@(ʀʂʇʡ) ʇɣɥɲʇɫਵɣƑђʊɮ
ʪ਽ࣁɶʍ࢕ஞߐʇڐжɶʅછଜ଺ίළǄʀʂʇ
ʡ <ࢭɶʡ >Ưʉɣǅʱ೅ɸƑʸ_˾ƪ^ƏˢƪƏʴ
_ˌ^Ə˲˝Ə˲˕_˚ʷ^Əˉʷ_ʽ˞ >ުX_UHࠇ^ EDࠇ ުD_
ȷX^ PXQL PXW_WX^ VL ࣞ_NDQX@(ಊʎƐ߈ʍڊɥɲʇʱ
ʀʂʇʡടɪʉɣ)Ƒʸ _˞ˋ^ˁƏ˧_˓^˽Ə^ˉˊƏ
˞_˰ˋ̅^˛ʷƏ˲˕_˚ʷƏˊƪ^Əˉʷ_ʽ̅ˢ̅
>ުX_QXVXࣞ^NX ֝Xࣞ_ٓL^UX ^آLȹL QX_PDVXQ^GX PXW_WX ȹLࠇ
^ VL ࣞ_NDPEDӔ@(ɡʲʉʊԓൣถʱ᳧ɷʅϕʝɺʪʲ
ɿɫƐʀʂʇʡถۄ <ߤ๜ >ɫۄɪʉɣʲɿʧ)Ƒ
^˲˘ʵ >^PXWL@ ǈഃ࢕ǉ _A ɸʫʏ A ɸʪƯ˲˘ʵǅ
ʍحʆ๑ɣʨʫƐ_ƯʚʈʝɸʝɸƯƑƯʊʃʫʅƑƯ
ʊжɷʅǅʍίළʱ೅ɸƑǄʡʀʅ <Τʅ >ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍɪƑஞߐʍໞ੄حʊখ਩ɶƐࣣʊʃɮ
ஞߐʍєଜحʇڐжɶʅƐǄƯɸʫʏɸʪʚʈƐЏ
ƧƯǅʍίළʱ೅ɸƑˣ _ˑ˻ˁ^ʽƪƏˣ_ˑ˻ˁ^˲
˘ʵƏ˸_˓^ˁƏ^˜˽̅ >SĖ_WDUDNX^NDࠇ SĖ_WDUDNX^
PXWL MX_ٓL^NX ^QDUXӔ@(஝ɰʏ஝ɮʚʈЏƧีഇʊ
ʉʪ)Ƒ^˝ʾʸʽƪƏ^˝ʾʸ˲˘ʵƏ˸_ʾ˧˞^
Əˑ_ˮƪ˻^˼̅ >^QLJDXNDࠇ ^QLJDXPXWL MX_JD֝XQX^
WD_ERࠇUD^ULӔ@(՗ʫʏ < Լɧʏ > ՗ʪʚʈफ़Ѣ൙ɫ
૬ɰʪ < ߖʨʫʪ >)Ƒ˶_˻^˫ƪƏʴ_ˑ˻^ˇƏ_
ˋƪ^ʽƪƏ_ˋƪ^˲˘ʵƏ_˰ʶ˧˜ƪ^Ə˰_˽̅
>MD_UD^EHࠇ ުD_WDUD^VD _VXࠇ^NDࠇ _VXࠇ^PXWL _PDL֝XQDࠇ^ PD
_UXӔ@(޶֯ʎњ΀ɫʫʏ <ʴ ˑ ˻њঅɶɴɸʫʏ > њ΀
ɫʪʚʈ < њঅɶɴɸʪʚʈ > ງకʉऩʊ२૫ɸ
ʪ <ॲʝʫʪ >)Ƒʶ _ˌ^ʽƪƏʶ_ˌ^˲˘ʵƏ_˦̅
^˛ʷƏ_ˋƪ >ުL_ȷX^NDࠇ ުL_ȷX^PXWL _SLQ^GX _VXࠇ@(ߺ
ʫʏߺʪʚʈƐɸʌ < ቶʌ >Ɛʟɮʫʅ౩ۛɸʪ
<౩ۛɽɸʪ >)Ƒ
^˲˘ʵʴˉʽʶ >^PXWLުDVL ࣞNDL@ǈ෠ǉࠪʩΑɣƑࠬ
ۻʊΑʮʫʪɲʇƑǄߡʅΑɣǅʍձƑ^˚ʷ˼ʴ
ˉʷʽʶ >^WXULުDVL ࣞNDL@(ࠪʩΑɣ)ʇʡɣɥƑˉ_˰^
ˢƏ^˚ʷ˼˘ʵƏ_˜̅ˀ˻ƪ^˼Ə˂_˓^˭ƪ˝Ə
^˲˘ʵʴˉʷʽʶƏˉ_˻˼˘ʵ˽^Ə˛ʷƪ˺ƪ
˼Ə_ˉƪƏ˫ƪ >VL_PD^ED ^WXULWL _QDӔJLUDࠇ^UL JX_ٓL
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^˲˘ʵʴˉʽʶ
^KRࠇQL ^PXWLުDVL ࣞNDL آL_UDULWLUX^ GXࠇMRࠇUL _آLࠇ EHࠇ@(ਂඔ
ʱʇʂʅ୺ɱʨʫƐࠬۻʊࠪʩΑɣɴʫʅ < ɽ >
੄ʱ૽ʠʅɣʪ)Ƒ
˲_˙ʵ^ʴ˶ >PX_GL^ުDMD@ǈ෠ǉ
˺
ᛸʩ܏ʮɺɾ߉ʍ෱
ํƑ௡ःʍ߉ʱᛸʩ܏ʮɺʅँʂɾೣƑ_ˁ̅˚ʷ^Ə
ʴ_ʾʶ˽˞^Ə˲_˙ʵ^ʴ˶ˉƏʸ_˻˼Ə˨ƪƏ˞
ƪ˞^Ə˶_˽̅˒Əʽʶ^˶̅ >_NXQWX^ ުD_JDLUXQX^
PX_GL^ުDMDآL ުX_UDUL EXࠇ QXࠇQX^ MD_UXQGD NDL^MDӔ@(ܶ
ʇঐःʍ
˺
ᛸʩ܏ɺ߉ʆँʂɾೣɿɪʨನɶɣ)Ƒ
˲_˘ʵ^ˌˁ >PX_WL^ȷXNX@ǈ෠ǉٗܭ଼໎ՎƑࢊ੉
ʱߡʃߢՎƑஞߐ^˲˚ʷ̅ >^PXWXӔ@(ߡʃ)ʍໞ๑
ح^˲˘ʵ >^PXWL@(ߡʀ) ʊখಢڶ^ˌˁ >^ȷXNX@(Ư
ߢՎƑƯʊ଼ɶɾܨ) ɫђখɶʅح२ɴʫɾڶƑ˱
_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ˲_˘ʵˌˁ^˞Ə^ˁƪʽƪƏ_
˜̅ˁˁ^˽Ə^ˑ˘ʵˣ˽̅˺ƪ >PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ PX
_WLȷXNX^QX ^NXࠇNDࠇ _QDӔNXNX^UX ^WĖWLSDUXӑMRࠇ@(ࢗʍ
޶ʎࢊ੉ʱߡʃߢՎʊʉʂɾʨ߭োʊѝɣʆ < ߭
ງɶʅ >ɣɮʧ)Ƒ
˲_˙ʵ˕ʽƪ^˽̅ >PX_GLNNDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉʌɷɰ
ʪ (˟ˊቶɰʪ)Ƒʌɷʪ ( ˟௽ɷʪ)Ƒ௽ɷטɫʪƑטɫ
ʩɮʌʪƑ
˺ˊ
ኝʪƑǄኝʩǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˩
_˝^˞Ə_˶ƪ^˻ƪ̅˒Ə_˛ʷƪ^˶Ə˲_˙ʵ˕ʽ
ƪ^˽̅˘ʵƏˋ_ˁˑ̅˛ʷƏ˜̅^ːƪƏ˲_˙
ʵ˕ʽƪ˻˻̅^ˉʹ̅ >SX_QL^QX _MDࠇ^UDࠇQGD _GXࠇ^MD
PX_GLNNDࠇ^UXQWL VXࣞ_NXWDQGX QDQ^ȷRࠇ PX_GLNNDࠇUDӔ^
آHӔ@(ܤɫࡠʨɪɣɪʨ੄ʎ௽ɷטɫʪʇടɣɾ
ɫƐɡʲʝʩ௽ɷטɫʨʉɪʂɾ)Ƒˁ _˞^Əʶ˖ʳ
ƪƏ˲_˙ʵ˕ʽƪ^˼˘ʵƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >NX_QX
^ ުLْDࠇ PX_GLNNDࠇ^ULWL VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ɲʍ౮ʎ ˟௽ɷטɫ
ʂʅެɧʉɣ)Ƒ˲_˙ʵ˕ʽƪ^˽Ə^˲ˠƪƏˉ_˘
ʵ˼ >PX_GLNNDࠇ^UX ^PXQRࠇ آL ࣞ_WLUL@(௽ɷטɫʪഐʎ
ࠐʅʉɴɣ)Ƒ_˲˙ʵ˕ʽƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >PX
_GLNNDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(௽ɷטɫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Ə˲_˙ʵ˕ʽƪ^˼ >_PDࠇ^ELP PX_GLNNDࠇ^
UL@(ʡʂʇ௽ɷטɫʫ)Ƒ
˲_˘ʵ˕˚ƪ^˽̅ >PX_WLWWRࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉࡥɴʊ
ऒʩ҉ɴʫƐʔʨʃɣʅ୭ʫʪƑࡥɴʊߡʀԀɧ
ʨʫʉɮʅ୭ʫʪƑఉອΤࣣʍʡʍɳʇʱɶʧɥ
ʇɶʅƐএ௰ʍࡥɴʊ
˖˨
ଋɴʫʪƑˉʷ_ʽ˻ƪƏ˜
ƪ^˲˘ʵƏ_ˑƪ^˻Ə^˲ˑʸʽƪƏ˲_˘ʵ˕˚
ƪ˽̅^˛ʷƏ˧_ˑƪ˽^ˉƏ^˲ˑʸʽƪƏ˲_˘ʵ
˕˚ƪ˻^˞ >VL ࣞ_NDUDࠇ QDࠇ^PXWL _WDࠇ^UD ^PXWDXNDࠇ PX_
WLWWRࠇUXQ^GX ֝Xࣞ_WDࠇUX^آL ^PXWDXNDࠇ PX_WLWWRࠇUD^QX@(ອ
ʡ෗ɣʍʊಾʱߡʀࣣɱʪʇƐʔʨʃɣʅ୭ʫʪ
ɫƐ௡ऩʆߡʀࣣɱʪʇʔʨʃɣʅ୭ʫʪɲʇʎ
ʉɣ)Ƒ˲ _˘ʵ˕˚ƪ^˼Ə_˜ƪ˞ >PX_WLWWRࠇ^UL _QDࠇ^
QX@(ࡥɴʊʔʨʃɣʅ୭ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ˧ _ˑƪ˽^
ˉƏ^˲ˑʸʽƪƏ˲_˘ʵ˕˚ƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜
ƪ˞ >֝Xࣞ_WDࠇUX^آL ^PXWDXNDࠇ PX_WLWWRࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^
QX@(௡ऩʆߡʀࣣɱʪʇʔʨʃɬ୭ʫʪɲʇʎʉ
ɣ)Ƒ˲_˘ʵ˕˚ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >PX_WLWWRࠇ^UHࠇ
^PLVDPXQX@(ʔʨʃɣʅ୭ʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˩_ˋ
˞^Ə˲˝Əˉʷ_ʽ˲˘ʵ^ˤ˵ƪƏ˲_˘ʵ˕˚ƪ^
˼ˢ >SXࣞ_VXQX^PXQL VL ࣞ_NDPXWL^oDࠇ PX_WLWWRࠇ^ULED@(ऩ
ʍڊɥɲʇʱടɬ௬ʫʉɣʆƐɲʍฐ໶Ƒ<ࡥɣഐ
ʱߡʀࣣɱʧɥʇɶʅ >ʔʨʃɣʅ୭ʫʀʝɧ)Ƒ
˲_˘ʵ˜ʸ^ˋ̅ >PX_WLQDX^VXӔ@ ǈ਴ஞǉߡʀ੎ɧ
ʪƑߡʀʉɩɸƑߡʃࠬʱഷɧʪƑ_˝ƪ˼˘ʵ
ƪ˻^Ə˦_˒˼^˘ƪƏ˲_˘ʵ˜ʸ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ
̅˛ʷƏ˂˕ʔʳ^˞Ə˲_˘ʵ˜ʸˇ˻^˞ >_QLࠇUL
WLࠇUD^ SL_GDUL^WHࠇ PX_WLQDX^VXQWL _VXQGX JXˤD^QX PX_
WLQDXVDUD^QX@(Ϟࠬɪʨܾࠬʊߡʀ੎ɧʧɥʇɸʪ
ɫƐࡥɮʅߡʀ੎ɧʨʫʉɣ)Ƒ˲_˘ʵ˜ʸ^ˉƏ^
˱ˇʽƪƏ˲_˘ʵ˜ʸ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >PX_
WLQDX^آL ^PLVDNDࠇ PX_WLQDX^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ߡʀ੎
ɧʅʧɰʫʏƐߡʀ੎ɧʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˲ _˘ʵ˜
ʸ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >PX_WLQDX^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ߡ
ʀ੎ɧʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˲_˘ʵ˜ʸ^ˉˢ >PX_WLQDX
^آLED@(ߡʀ੎ɧʬʧ)Ƒ
˲_˘ʵ˜^ˉ >PX_WLQD^آL@ǈ෠ǉখ੊ƑᵺжƑ੊؆ƑǄʡ
ʅʉɶ (ߡʅ२ɶ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˲_˘ʵ˜^ˋ
̅ >PX_WLQD^VXӔ@(খ੊ɸʪ) ʍໞ๑حɪʨʍ୎२෠
ߐƑ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə˩_ˋ^Ə˲_˘ʵ˜^ˉʹƪƏ_ː
ƪ^ˊ >_ުXQ^QHࠇMD SXࣞ_VX^ PX_WLQD^آHࠇ _ȷRࠇ^ȹL@(ɡʍў
ʎւ <ऩ >ʍখ੊ɫࣣࠬʆɡʪ)Ƒ
˲_˘ʵ˜^ˋ̅ >PX_WLQD^VXӔ@ǈ਴ஞǉʡʅʉɸ (ߡʅ
२ɸ)Ƒখ੊ɸʪƑԑ੊ɸʪƑʶ _ˇ̅˃ƪ^˻˞Ə˩_ˋ
̅^˃ƪƏ˲_˘ʵ˜^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏ_ʼ
ƪˉʿ˞^Ə˶˥˘ʵƏ_˒ƪ˕^ˇ < ˒ƪ_ˉƪ˒ƪ
ˉƪ^> Ə˲_˘ʵ˜ˇ˻̅^ˢ̅ >ުL_VDӔNHࠇ^UDQX SXࣞ_
VXӔ^NHࠇ PX_WLQD^VXӔWL _EHࠇQ^GX _ުRࠇآL ࣞNLQX^ MDELWL _GDࠇV
^VDGDࠇ_آLࠇGDࠇآLࠇ^! PX_WLQDVDUDP^EDӔ@(ঊҴ୷ɪʨ
ʍւ < ऩ > ɾʀʱখ੊ɶʧɥʇɸʪʲɿɫƐେՔ
ɫ൞ʫʅࣣࠬʊখ੊ʆɬʉɣʧ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉƏ˲_˘
ʵ˜^ˉƏ_ˉʹƪ^ʽƪƏ˲_˘ʵ˜^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ_
ˋ̅^˖ʻƪ <^˜˽̅˖ʻƪ >>_WDӔJD^آL PX_WLQD^آL _
آHࠇ^NDࠇ PX_WLQD^VX ^NXࣞWRࠇ _VXQ^ْRࠇ^QDUXQْRࠇ!@(φ
ऩʆখ੊ʆɬɾʨ < খ੊ɶமɾʨ > খ੊ɸʪ
ɲʇʎɸʪ < ʆɬʪ > ɼɥɿ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ˲_
˘ʵ˜^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >^GXࠇآL PX_WLQD^آHࠇ ^PLV
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˲_˘ʵ˜^ˋ̅
DPXQX@(߭ഒʆখ੊ɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˲ƪ˽^ˉƏ
˲_˘ʵ˜^ˉˢ >_PXࠇUX^آL PX_WLQD^آLED@(қʆখ੊ɶ
ʉɴɣʧ)Ƒ
˲_˘ʵˣ̅^˰ʶ >PX_WLSDP^PDL@ǈ෠ǉࠬുஆƑ߭
तʆുஆʱߡޖɸʪɲʇƑࠥ௻ৰʎƐ˲_˘ʵ˥̅^
˚ƪ >PX_WLELQ^WRࠇ@(ߡʀുஆ)ʇʡɣɥƑ˲ _ʽ^ˉʹ
ƪƏ˲_˘ʵˣ̅^˰ʶƏ_ˉʹƪ^˘ʵ˽Ə˲_˻ˉ˂
˚ƪƏˏƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ PX_WLSDP^PDL _آHࠇ^WLUX
PX_UDآLJXWRࠇ VRࠇW^WD@(ঈʎࠬുஆʆਲʍִடݴזʱ
ɴʫɾ)Ƒ
˲_˙ʵ˰ƪ^ˋ̅ >PX_GLPDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉʌɷʪ (௽
ɷ˟ˊʪ)ƑǄ௽ɷ҉ɸǅƑʑʌʪ (ˤ˟௽ʪ)ƑǄ௽ʩ҉ɸǅ
ʍձƑʸ _˙ʵ^ˢƏ˲_˙ʵ˰ƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋƪ^ʽ
ƪƏ˦_ˊ^Əˉ_ʾƪˉˉˢ^Ə˲_˙ʵ˰ƪˇ̅^Ə
˨_˼^ˢ >ުX_GL^ED PX_GLPDࠇ^VXQWL _VXࠇ^NDࠇ SL_ȹL^ آL_
JDࠇآLآLED^ PX_GLPDࠇVDP^ EX_UL^ED@(༏ʱ௽ɷ҉ɸʇ
ಲɫ
˒˕ʿ˷ʸ
੺ϩɸʪɪʨƐ௽ɷ҉ɸʉ <௽ɷ҉ɴʉɣʆ
ɩʫ > ʧ)Ƒ˶_˜^˲˝Əʶ_ˌ^ʽƪƏ˧_˓ʹƪ^Ə
˲_˙ʵ˰ƪ^ˉƏˉ_ʿ^˼ >MD_QD^PXQL ުL_ȷX^NDࠇ ֝Xࣞ
_ٓHࠇ^ PX_GLPDࠇ^آL آL ࣞ_NL^UL@(·ۇʱڊɥʉʨƐɼʍۇ
ʱ
ˤ˟
௽ʩ҉ɶʅɩɬʉɴɣ)Ƒ˲_˙ʵ˰ƪ^ˋƏ^ˁ˚
ƪƏ˜_˻^˞ >PX_GLPDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(௽ʪ <
௽ʩ҉ɸ > ɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒ˲_˙ʵ˰ƪ^ˉʹƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >PX_GLPDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(௽ʫʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˲_˙ʵ˰ƪ^ˉ >_PDࠇ^ELP PX_
GLPDࠇ^آL@(ʡʂʇ௽ʫ)Ƒ
˲_˙ʵ^˲˓ >PX_GL^PXٓL@ǈ෠ǉЗ஋حʍᴣʍ୓ച
ʱʑʇ
ˤ˟
௽ʩɶʅࣶɶɡɱɾᴣƑǄ
˟
௽ɷʩᴣǅʍձƑ_
ˌ̅˂^˶ƪ˜ƪ˽Ə˲_˙ʵ^˲˓ʹƪƏˋ_ˁ^˿ƪ
˕ˑ >_ȷXӔJX^MDࠇQDࠇUX PX_GL^PXٓHࠇ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(࡝
ڨญʊ <ɽ > ˟௽ɷʩᴣ <ˤ˟௽ʩᴣ >ʎݴʨʫɾ)Ƒ
˲_˙ʵ^˽̅ >PX_GL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉʌʁʪ (௽ɷʪ)Ƒ
ʑʌʪƑ඄ࣳʍʡʍʍຜઐʱଁʲʆօൣۈʊʝʮ
ɸƑ_ˉ̅^˒ˉƏ˧_ˢ˼˘ʵ^Ə˲_˙ʵ^˽̅˘ʵƏ
_ˋ̅˛ʷ^Ə˲_˙ʵ˻˻˞ >_آLQ^GDآL ֝X_EDULWL^ PX
_GL^UXQWL _VXQGX^ PX_GLUDUD^QX@(धװʆేʂʅˤ˟௽ʬ
ɥʇɸʪɫƐ௽ʨʫʉɣ)Ƒʽ _˻˘ʵƪ^ˉʹƪƏ_ˉ
̅^˒Ə˲_˙ʵ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >ND_UDWLࠇ^آHࠇ _
آLQ^GD PX_GL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(য়ࠬʆʎधװʱ௽
ɷʪɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ˋƪ^́Ə˲_
˙ʵ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP _VXࠇ^ZD PX_GL^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇֽɮ௽ɷʫʏɣɣʍʊ)Ƒˀƪ˕
_˘ʵ^Ə˲_˙ʵ^˼ >JLࠇW_WL^ PX_GL^UL@(ɭʤɥʂʇ ˟௽
ɷʫ)Ƒ
^˲˚ʷ >^PXWX@ (1)ǈ෠ǉ1ٿƑචƑܲٿƑචўƑ˲_˚
ʷ^˞Əˇ_ʽ˻ˢ˽^Ə˸_˒̅^Əˇ_ʽ˽ >PX_WX^QX
VD_NDUDEDUX^ MX_GDQ^ VĖ_NDUX@(ٿ < චў > ɫЁɧɾ
ʨʏɲɼ߂ < ഒў > ʡЁɧʪʡʍɿ)Ƒ_ˢ̅^˘ƪ
˶Ə^˲˚ʷ˶ƪƏ_˒ƪ >_EDQ^WHࠇMD PXWXMDࠇ_GDࠇ@(߈
ʍўʎචў < ٿў > ɿʧ)Ƒ_˶ƪ˲^˚ʷ >_MDࠇPX^
WX@(චў) ʇڊɥʍɫ೩૾Ƒ_ʸʶ˞^Əʸ_ʾ̅^˰ƪ
Ə˲_˚ʷ^ʸʾ̅˖ʻƪ >_ުXLQX^ ުX_JDP^PDࠇ PX_WX
^ުXJDQْRࠇ@(ࣣʍڰԼ <ว๸ڰᅹ >ʎ˴˚චڰԼɿɼɥ
ɿ)Ƒ2෼ʍܲʣԆƑܲචƑ^ˋ˻ >^VXUD@(ࢽ) ʊ੆ɸ
ʪܲٿʍձƑ_ʿƪ^˞Ə_˝ƪ^˲˚ƪ˻Ə_˅ƪˉ^ˢ
>_NLࠇ^QX _QLࠇ^PXWRࠇUD _NRࠇآL^ED@(෼ʍܲʂɲɪʨϔɬ
౞ɬʉɴɣ)Ƒ_ʿƪ^˞Ə^˲˚ƪ˻Ə^ʿˉˢ >_NLࠇ^
QX ^PXWRࠇUD ^NLآLED@(෼ʍܲԆ೼ < ܲٿ > ɪʨঔʩ
ʉɴɣ)Ƒ3Τৈ <ٿ >Ƒ˲ _˚ʷ^˞Ə_˶ƪ^˶Ə_ˁƪ
^ˉ˘ʵƏ_ʽƪ^˻˶ƪƏˋ_ˁ˽^ˑ˖ʻƪ >PX_WX^
QX _MDࠇ^MD _NXࠇ^آL ࣞWL _NDࠇ^UDMDࠇ VXࣞ_NXUX^WDْR@(Τৈ < ٿ
>ʍўʱࠪʩҋɶʅӶഀʍўʱਚʂɾɼɥɿ)Ƒ^ʴ
˨ˊʹƪƏ^˲˚ƪƏ_˅ƪ^˓˹ƪˉ̅ˉƪƏ˶_˿
ƪ˕^ˑ >^ުDEXȹHࠇ ^PXWRࠇ _NRࠇ^ٓRࠇآLӔآLࠇ MD_URࠇW^WD@(ɩ
ড়೫ɴʲʎΤৈ < ٿ > ʎۣ૫ঢॲʆɡʨʫɾ)Ƒ
(2)ǈ࢕ॐǉࣾഐʣીƐᴏʉʈƐ඄ࣳʍݟ૫ɣʡʍʱ
ॐɧʪઅΦƑචƑ˩_ˋ˲^˚ʷ >SXࣞ_VXPX^WX@(φච)Ƒ
˧_ˑ˲˚ʷ >֝Xࣞ_WDPXWX@(௡ච)Ƒ_ˆƪ˜^ʿƪƏ_˱
ƪ˲˚ʷ^Əʶ_˥^Əˉ˃ƪ >_JRࠇQD^NLࠇ _PLࠇPXWX^ ުL_
EL^آL ࣞNHࠇ@(ؘʍ෼ޔචࣾɧʅɡʪ)Ƒ
˲_˚ʷ^ʸʾ̅ >PX_WX^ުXJDӔ@ǈ෠ǉว๸ڰᅹƑǄචڰ
ԼǅʍձƑजंࠖʍˇ_ʽˇ (ޮ)ʣ˘ʵˊ˼˥ƪ (ટ
१जंࠖ)ʎ^˲˚ʷ >^PXWX@(චڰԼ)ʱਵ๑ɴʫʪ
ɫƐφ౶ʍऩʎƐ_ʸʶ˞^ʸʾ̅ >_ުXLQX^ުXJDӔ@(ࣣ
ʍڰԼ)ʇɣɥʍɫ೩૾Ƒǆຎ֕ܙำ๨՝Ǉ(1713௻Ƒ
м೤ഺ)ʊǄว๸ڰᅹǅʇ՝໻ɴʫʅɩʩƐजѤʉ
ʈʆʎǄ˚ʷ˲˽ǅ(ว๸ڰᅹ)ʇѤʮʫʅɣʪƑ
˲_˚ʷ^ʾ˶ƪ >PX_WX^JDMDࠇ@ ǈ෠ǉӱഀцܲʍђʊ
ɡʪڏɣӱƑǄٿӱǅʍձɪƑ˲_˚ʷʾ˶ƪ^˶Ə
ʸ_˻ˇ̅^˛ƪˉƏʸ_˞Əʸʶ˻Ə˱ƪʾ˶ƪˢ
^Əʽ_ˢ^ˉ˘ʵƏ˧_ʿ^ˢ >PX_WXJDMDࠇ^MD ުX_UDVDQ^
GRࠇآL ުX_QX ުXLUD PLࠇJDMDࠇED^ ND_ED^آL ࣞWL ֝Xࣞ_NL^ED@(ڏ
ɣӱʎцܲɪʨђʬɴʉɣʆƐɼʍࣣɪʨओɶɣ
ӱʱಙɺʅഀɬʉɴɣʧ)Ƒ
˲_˚ʷ^ʿ̅ >PX_WX^NLӔ@ǈ෠ǉ 1ٿװƑߕචװƑ՟ז
ʍٿࠬƑ˲_˚ʷʿ̅^˞Ə_˜ƪ̅^ʽƪƏʴ_ʿ˜ʶ
^˶ƪƏ˜_˻^˞ >PX_WXNLQ^QX _QDࠇӔ^NDࠇ ުD_NLQDL^MDࠇ
QD_UD^QX@(ٿװɫ෗ɣʇࢤరʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ2װৄ੕
ࠜߢʍɫʲɬʲ (ٿװ)Ƒʽ_˽ˑƏˊ̅^˞Ə˲_˚
ʷʿ̅^˚ʷƏ˼_ˉ˚ʷƏʴƪ^ˉ˘ʵƏ_ˀ˷ƪ^ˇ
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˲_˚ʷ^ʿ̅
Əˣ_˻ʸ^́ >ND_UXWD ȹLQ^QX PX_WXNLQ^WX UL_آLWX ުDࠇ
^آL ࣞWL _JMXࠇ^VD SD_UDX^ZD@(ࠜʩɾװʍٿװʇ๸޶ʇ܏
ʮɺʅՈʨ഍ɥʍɪ)Ƒ
˲_˚ʷ^ˆʶ >PX_WX^JRL@ ǈ෠ǉٿಘƑˉ_˨˽ >آL_
EXUX@(୯ϳ) ʣʽ_˨˕˓ >ND_EXWٓL@(ɪʛʀʢ < ௜
ϳ >) ʱࣾɧʪৈʊ೧ɬսʠʪ੅ಘƑˉ_ʿˆʶ >آL ࣞ_
NLJRL@(੅ಘ < ೧ɬಘ >) ʇʡɣɥƑˉ_˨˽̅^Əʽ
_˨˕˓̅^Ə˲_˚ʷ^ˆʶƏˉ_ʿˆʶ^Əʶ_˼˻̅^
ʽƪƏ_˱ƪ˻˞ >آL_EXUXӔ^ ND_EXWٓLӔ^ PX_WX^JRL آL ࣞ_
NLJRL^ ުL_ULUDӔ^NDࠇ _PLࠇUDQX@(୯ϳʡ௜ϳʡٿಘƐ೧
ɬಘ < ੅ಘ > ʱ௬ʫʉɣʇࠄʎ੝ɬɮාʨʉɣ)Ƒ
˲_˚ʷˇʽ^ˇ >PX_WXVDND^VD@ ǈ෠ǉว๸ڰᅹʍޮ
(जࢗ)Ƒ˲_˚ʷ^ʸʾ̅ >PX_WX^ުXJDӔ@(චɩԼƑච
ڰᅹ) ʍˇ_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮƑजࢗ) ʍձƑਜ਼Ƨ઻
ଞўʍ٘ʱϔɮࢗ१ʍ઺ɪʨƐजৈʆ՗Լɶʅʸ_
ˁ^ˊ >ުX_NX^ȹL@(Ǆ ʼڰˁˊᚥǅʍձƑजৈʊ֯ɧɾബຑ
ʱৠʞ܏ʮɺʅजίʱ
ʸ˻˜
তɥէ߲) ʱˢ_˼˘ʵ >ED
_ULWL@(ӘʂʅƑˮˁඒˍ̅তɶʅ) ٔʠʨʫɾ˭Ƒ1992 ௻ڇ
ݥƐљߥۑণਜ਼߅ɫ˲_˚ʷˇʽ^ˇ (චޮ)ʱמʠʅ
ɣʪƑڏ໳ʍ՝чʊިʪ੝९Վʍචޮʎ_˒ʶ^˃˞
ʴ˕ˣƪ >_GDL^NHQX ^ުDSSDࠇ@(੝ۑўʍɩড়൒ɴʲƑ
੝ۑ˺ˮˉ߅Ƒљߥۑўʍ٘ʱϔɮƑ޶൛ʊدʝʫ
ʉɪʂɾʍʆƐگʊљߥۑўʍޔࢗʱ๜ࢗʊ௬ʫ
ɾƑɲʍऩɫ੝ۑଜ޸߅ʍݐƐ੝ۑວ߅ʆɡʪ)ʆ
ɡʪƑࢺ໾ࢉՎʊʎƐѬࣩўʍ٘ʱϔɮƐˉ_˰˧
^˃˞Ə^ʴ˕ˣƪ >آL_PD֝X^NHQX ^ުDSSDࠇ@(୷੔ўʍ
ɩড়൒ɴʲƑљߥۑўɪʨ઻ଞўʗѝɶɾࢗ१ʇ
டɷ٘ʱϔɮࢗ१ɫѬࣩўʊѝɶɾऩʍ٘ʱϔɮ
ʇɣʮʫʅɣʪ)ɫޮʱמʠʨʫɾƑࢺ໾࡝௻ਜ਼ɪ
ʨ঩گʍࢺ໾ޔ࡝௻ਜ਼ʍࡊʮʩɳʬʝʆʎƐ઻ଞ
ўʍ٘ʱϔɮƐ˧_ˁ^˰˾ƪ˞Ə^ʴ̅˰ƪ >֝Xࣞ_NX
^PDUHࠇQX ^ުDPPDࠇ@(ว๸ўʍɩ൒ɴʲ < ว๸ബ߅
>) ɫɼʍजंʊɡʩƐࢺ໾ޱ࡝௻ܨɪʨࢺ໾໷࡝
௻ܨʝʆʎљߥۑўʍ٘ʱϔɮƐљߥۑণਜ਼߅ɫ
ɼʍजंʊɡʂɾƑ˲_˚ʷˇʽˇ^˞Ə^˶ƪ˜Ə
ˇ_ʽˇ̅^˃ƪƏʴ_˖ʳ^˰˿ƪ˼˘ʵƏ_ʽ̅˦˷
ƪ^˽Əʿ_ˈ˽ʿˈ˽˞Ə˦˷ƪ˽^Əˁ_˿ƪ˕^ˑ
>PX_WXVDNDVD^QX ^MDࠇQD VĖ_NDVDӔ^NHࠇ ުD_ْD^PDURࠇULWL
_NDPSMXࠇ^UX NL_ȷDUXNLȷDUXQX SMXࠇUX^ NX_URࠇW^WD@(ච
ޮʍўʊޮʍൣƧɫࡘʝʨʫʅƐजۼߚʍ௪ପ <
௪໾ > ʱଜʠ < ˁؗ> ʨʫɾ)ƑǄࢗޮƏࢉਜ਼Əॸљ
ߥۑ˴˶Ɛ੝ۑ˸˨ˉƐ୷੔˰ʽ˚Ɛٟև˚˜˰Ɛ
੝ۑ˸˨ˉƐว๸ബƐљߥۑণਜ਼Ɛ૾ߚˡ˽ƐౡԨ
ʴʿƑ˘ˊ˼˥Əࢉਜ਼Əว๸૷և๸ƐٟևթࠍƐٟ
ևΥܺƐٟևцछƐٟևթܺƐٟևޔڗƐബॳೡਸ਼
໶Ƒ˘ˊ˼˥ʎঈɪʨว๸ўʍ٘஍ɪʨਏʩࡰɴ
ʫƐज˖ʽˇʎљߥۑўɪʨࡰʪɲʇʊʉʂʅɣ
ʪǅǆӫ΄ʍђʆǇ(୔ਜ਼ۨૌ)Ƒ
˲_˚ʷˈ˼ >PX_WXȷDUL@ǈ෠ǉܲ ٿɪʨڙʫʪߚƑ࠻
෼ʉʈɫܲٿɪʨڙʫʪɲʇƑˁ_˞Əʿƪ^˶Ə˕
_ˇƪ˽^˞Ə_ˬƪ^˼˘ʵƏ˲_˚ʷˈ˼Əˉƪ˫ƪ
>NX_QX NLࠇ^MD V_VDࠇUX^QX _SHࠇ^ULWL PX_WXȷDUL آLࠇEHࠇ@(ɲ
ʍ࠻෼ʎాղɫ௬ʂʅܲٿɪʨڙʫʅɣʪ)ƑǄٿڙ
ʫǅʍձƑ˓_ʽ^˂˿ƪƏ˲_˚ʷˈ˼Əˋƪ^Ə˰_
˓^˞Ə_ˆƪ^˻ƪƏ^˜˼Ə^ʿƪƏ_˨ƪˢ̅⊦ ˜ƪ
>ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ PX_WXȷDUL VXࠇ^ PD_ٓL^QX _JRࠇ^UDࠇ ^QDUL ^
NLࠇ _EXࠇEDQ⊦QDࠇ@(ׯܨʎງʀڙʫɸʪࢼɫਕɧʅ <
ਵɮʉʂʅ >ɬʅɣʪʲɿʌɧ)Ƒ
˲_˛ʷ^ˉ >PX_GX^آL@ (1)ǈ෠ǉʃʩɺʲ (଒ৄ)Ƒˤ ˵
_ˁ^ʺ̅Ə̅_ˈ^ˋʽƪƏ˲_˛ʷ^ˉʹƪƏ_ˀ˷ƪ^
ˇƏ˜_˽^́ >oD_NX^HӔ ުQ_ȷD^VXNDࠇ PX_GX^آHࠇ _JMXࠇ^
VD QD_UX^ZD@(಼Зࡰɶɾʨɩ଒ʩʎՈʨʊʉʪɪ)Ƒ
(2)ǈ࢕ॐǉ҉Ƒ୩Ƒ˲_˛ʷ^ˉ >PX_GX^آL@(ฃɶƑஞ
ݴʱٿʗฃɸ < еഄɸʪ > ʶ˳ƪˊʱ౦ɥ) ʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑடɷۼγʱؗʩ഼ɸɲʇʱ೅ɸઅ
ΦƑ_˃ƪ^˻ >_NHࠇ^UD@(҉Ƒ୩ƑǄ഼ʩǅʍ຾ձڶ)Ƒ
_˃ƪ^˻ >_NHࠇ^UD@ ʊʎƐѕ୩ʡߒʞʪৈۈɬʍڶ
Ԉɫ౦ɥƑ˩_ˋ˲˛ʷ^ˉƏ˧_ˑ˲˛ʷˉʹƪ^Ə
˲_˛ʷ^ˉ˘ʵƏ_ʸ̅˒^Əʿ_˱˽ˢ̅^Ə˱ˇ̅
>SXࣞ_VXPXGX^آL ֝Xࣞ_WDPXGXآHࠇ^ PX_GX^آL ࣞWL _ުXQGD^ NL_
PLUXEDP^ PLVDӔ@(φ҉௡҉ʎܿɶฃɶʅƐɼʫɪ
ʨٔʠʅʡʧɣ)Ƒ
˲_˚ʷ^ˉʷʽʶ >PX_WX^VL ࣞNDL@ ǈ෠ǉචݔ๑Ƒචڥ
˭̅˶˚ʵƑʶ_˓̅ˢƪ^ʿ̅Ə^ˀˉƏ^˜˼Ə˨
_˻ƪ̅˛ƪ^ˉƏ˲_˚ʷ^ˉʷʽʶƏ^˜ˉƪƏ˕
_ʔʻƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅^ʽ˶ƪ >ުL_ٓLPEDࠇ^
NLӔ ^JLآL ^QDUL EX_UDࠇQGRࠇ^آL PX_WX^VL ࣞNDL ^QDآLࠇ I_IRࠇ^UX
^NXࣞWRࠇ QD_UDӔ^NDMDࠇ@(ɣʃʝʆʡђટ < ђޮ > ʊʉ
ʂʅɣʉɣʆƐචڥʊɶʅђɴʪߚʎࡰ๨ʝɺʲ
ɪ < චڥ < චݔ๑ > ʊɶʅɣɾɿɰʝɺʲɪ >
ʌɧ)Ƒ
˲_˚ʷ^ˉ̅ >PX_WX^آLӔ@ ǈ෠ǉʡʇʆ (ٿࠬ)Ƒߕච
װƑ˲_˚ʷˉ̅^˞Əʴ_˼ˢ^˽Əʽ_˖ˉ̅˞^Ə
́ˈ̅Əˉ_˻˼^˖ʻƪ >PX_WXآLQ^QX ުD_ULED^UX NĖ
_ْXآLQQX^ ZDȷDӔ آL_UDUL^ْRࠇ@(ٿࠬɫɡʂʅ޳ʠʅ
<ɡʫʏɽ >ʽ˖ʼ֩זʍߚזʡʆɬʪɼɥɿ)Ƒ
˲_˛ʷ^ˋ̅ >PX_GX^VXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ฃɸƑ഼ɸƑ˲_
˚ʷ^˞Ə^˚̅˜ƪƏ˲_˛ʷ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ
Ə˂˕ʔʳ^˞Ə˲_˛ʷˇ˻^˞ >PX_WX^QX ^WRQQDࠇ
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˲_˛ʷ^ˋ̅
PX_GX^VXQWL _VXQGX JXˤD^QX PX_GXVDUD^QX@(ٿʍࢊ
ʊฃɼɥʇɸʪɫƐࡥɮʅฃɴʫʉɣ)Ƒ˲_˛ʷ^
ˉƏ^˱ˇʽƪƏ˲_˛ʷ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >PX
_GX^آL ^PLVDNDࠇ PX_GX^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ฃɶʅʧɰ
ʫʏฃɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˲_˛ʷ^ˉʹƪƏ^˱ˇ
˲˞ >PX_GX^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ฃɺʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣ
ƪ^ˁƏ˲_˛ʷ^ˉˢ >_SDࠇ^NX PX_GX^آLED@(৹ɮฃɺ
ʧ)Ƒ2ʗʈʱୗɮƑʼʸၛ ˚ୗɸʪƑ˕ _ʔʳʶ˶ƪ^Ə˲ˠ
ƪƏ˲ƪ_˽^Ə˲_˛ʷ^ˉƏ_˜ƪ^˞ >I_IDLMDࠇ^ PXQRࠇ
PXࠇ_UX^ PX_GX^آL _QDࠇ^QX@(अʘɾʡʍʱৌ೼ฃɶʅ
<ၛୗɶʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ
˲_˚ʷ^˒ʶ >PX_WX^GDL@ǈ෠ǉڀїƑǄ
˴˚
ٿ
˟
ડǅʍձƑ˰ _˓
˶ƪ˞^Əˉ_˜˲˞^Ə˲_˚ʷ^˒ʶˉƏ_ʽƪˋ^ʽ
ƪƏ_˴ƪ^˃ƪƏ̅_ˊ˻^˞ >PD_ٓLMDࠇQX^ آL_QDPXQX
^ PX_WX^GDLآL _NDࠇVX^NDࠇ _PRࠇ^NHࠇ ުQ_ȹLUD^QX@(୉ʍ೒
ഐʱڀїʆరʂɾʨᴢɰʎࡰʉɣ)Ƒ
˲_˚ʷ˛ƪ˼ >PX_WXGRࠇUL@ǈ෠ǉܲঞɸʪɲʇƑ
˟
ܲ
˒
ঞʣɶʊʉʪɲʇƑǄච୭ʫǅʍձƑ_˝ƪ^˞Ə^˕
ˇ˽ʽƪƏ_ʿƪ^˶Ə˲_˚ʷ˛ƪ˼Əˉƪˋ >_QLࠇ
^QX ^VVDUXNDࠇ _NLࠇ^MD PX_WXGRࠇUL آLࠇVX@(ܲɫ೭ʫʪʇ
෼ʎܲঞʣɶʊʉʪ <ච୭ʫɸʪ >)Ƒ
˲_˚ʷ˛ƪ˼˶ƪ >PX_WXGRࠇULMDࠇ@ǈ෠ǉঞўƑگؽ
ࠖʍঞɧɾўƑǄච୭ʫўǅʍձƑ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə^ʴ
˚ʷˉˀ˞Ə˨_˻ƪ̅Ə˫ƪ^˘ʵƏ˲_˚ʷ˛ƪ
˼˶ƪ^Ə˜˼Ə_˜ƪ^˞ >_ުXQ^QHࠇMD ^ުDWXآLJLQX EX
_UDࠇP EHࠇ^WL PX_WXGRࠇULMDࠇ^ QDUL _QDࠇ^QX@(ɡʍўʎ঑
ؽɭɫɣʉɣʍʆঞў < ච୭ʫў > ʊʉʂʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ
^˲˚ʷ˛ʷƪ˽ >^PXWXGXࠇUX@ ǈ෠ǉٿ૾ʩƑΤৈ
ʇடɷࣳੌƑ˶_˨^˾ƪ̅Ə^˚̅˰ƪƏ^˲˚ʷ˛
ʷƪ˽Ə_ˠƪ^ˉƏˉ_ʿ^˼ˢ >MD_EX^UHࠇQ ^WRPPDࠇ
^PXWXGXࠇUX _QRࠇ^آL آL ࣞ_NL^ULED@(గʫ < ҋʫ > ɾࢊʎ
ٿ૾ʩʊ૰ɶʅɩɬʉɴɣʧ)Ƒ
˲_˚ʷ^˜ƪ >PX_WX^QDࠇ@ǈ෠ǉච௚Ƒᯓ଒ʩ๑ʍʽ_
ˉ^˜ƪ >NĖ_آL^QDࠇ@ ʆƐҘଞʊ૲ʠʪච௚Ƒຜઐʊ
50 ʿ˿ʍঊʱٗʮɧƐ઺ऐ୐ɫҘ෮ʊ஽ɮʧɥʊ
ˑ́
኷ʠƐۡʊʸ_ʿ˜ƪ (೪ɬ௚) ʱٗʮɧʅต 3 ˳ƪ
˚˽ʍ෴ࡁ઱ʍ೪ɬʊٗʒƐ˲_˚ʷ^˜ƪʱҘଞʊ
૲ʠʪƑ˲ ˚ʷ˜ƪʍസਜʊ 2චʍ߂௚ʱٗʒƐ଒
ʩधʊʎեʍࠬਣƐʶ˽ʽʍ௧Ɛ௹ʉʈʱӑɰʅ
ɩɣɾƑ˲_˚ʷ^˜ƪ˜ƪƏ˸_˒˜ƪ̅Ə˸ƪ˲
˚ʷ˜ƪƏˣƪ^ˉ˘ʵƏ^˰˶̅˛ƪ˾ƪˢƏ_˲
̅^˒˟ƪƏ_ˉƪ˽^Əˇ_ˢƪƏ˭ƪˉ^ˑ >PX_WX
^QDࠇQDࠇ MX_GDQDࠇӔ MXࠇPXWXQDࠇ SDࠇ^آL ࣞWL ^PDMDQGRࠇUHࠇED
_PXQ^GDQHࠇ _آLࠇUX^ VD_EDࠇ KRࠇآL ࣞ^ WD@(ච௚ʊ߂௚ʡ 4ච
ɹʃࡰɶ < ˡМɧ > ʅƐ௹ʉʈʱ⅃ʊɶʅᯓʱ଒ʨ
ʫɾ)Ƒ
˲_˚ʷ˜ʽ̅^˘ƪ >PX_WXQDNDQ^WHࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒ؃
ц೧ɿɫƐ઻චўʍචц೧ʇɣʮʫʅɣʪƑǄච
઻චўǅʍձƑ>PX_WXƔQDNDQ^WXMDࠇ@ Ə→Ə >PX_
WXQDNDQ^WHࠇ@ƏʇёϜഷѓɶɾʡʍƑ
^˲˚ʷ˜˽ >^PXWXQDUX@ǈ෠ǉʡʇʉʩ (චॲʩ)Ƒࣾ
ഐʍහʣԆʍƐܲ ʊׯɣʚɥʊʉʪࠄƑ^ˋ˻˜˽ >
^VXUDQDUX@(ɥʨʉʩ <ʸ˻ය ˜ॲʩ >)ʍ੆ձڶƑʽ_˨˕
˓̅^Əˉ_˨˽̅^Ə˲˚ʷ˜˽̅˛ʷƏ^˜˿ƪƏ
_˰ʶ^˶_˒ƪ >ND_EXWٓLӔ^ آL_EXUXP^ PXWXQDUXQGX ^
QDURࠇ _PDL^MD_GDࠇ@(௜ϳʡ୯ϳʡච२ʩɫࠄʎ੝ɬ
ɣʲɿʧ)Ƒ
˲_˚ʷ^˝ƪ >PX_WX^QLࠇ@ǈ෠ǉࠩ ܲƑણ઺ʗछʂ૰ɯ
ʊउʒɾࣾഐʍܲƑǄٿܲǅʍձƑ_ˣʶ^˝ƪ >_SDL
^QLࠇ@(޽ܲ <ˡʶМ ˟ܲ>) ʍ੆ձڶƑ˧_ˁ̅^Ə˶_˻ˮƪ
^Ə˲_˚ʷ˝ƪ^˽Ə_ˋƪ^́̅˛ʷƏʾ_ˊ^˰˿ƪ
Ə_ˣʶ˝ƪ^˽Ə_ˋƪ^́ >֝Xࣞ_NXӔ^ MD_UDERࠇ^ PX_WX
QLࠇ^UX _VXࠇ^ZDQGX JD_ȹL^PDURࠇ _SDLQLࠇ^UX _VXࠇ^ZD@(ഇ
෼ʣ˘˼ˡˮˁ < ˶˻˨ > ʎࠩܲɫֽɣɫƐʾˊ
˰˽ <Ꭾ࠻ >ʎ޽ܲɫֽɣ)Ƒ
˲_˚ʷ^ˢʿ >PX_WX^EDNL@ ǈ෠ǉӨഒɰƑܲӨʱഒ
ɰʪɲʇƑǄٿഒɰǅʍձƑ^˥˻̅Əˉ_˥˻̅^Ə
˲_˚ʷ^ˢʿƏ_ˉƪ^Əʶ_ˢˢ˽^< ʶ_˥ˢ˽^> Ə
ˇ_ʽ˽⊦˖ʻƪ >^ELUDӔ آL_ELUDP^ PX_WX^EDNL _آLࠇ^ ުL_
EDEDUX^ުL_ELEDUX^! VĖ_NDUX⊦ْRࠇ@(ʊʨ < ௯ > ʡƐ
ʌɭ < ௸ > ʡӨഒɰɶʅࣾɧɾʨʨʏɲɼ౵ෲ <
Ёɧʪ >ɸʪʲɿʧ)Ƒ
˲_˚ʷ^ˢƏ^ˉƪ >PX_WX^ED ^آLࠇ@ǈໞǉՂʊɶʅƑՂ
චʊɶʅƑʴƪ_ˣƪ˾ƪƏʿ˷ƪ˞Ə˦ƪ^ˢƏ˲
_˚ʷ^ˢƏ_ˉƪ >ުDࠇ_SDࠇUHࠇ NMXࠇQX SLࠇ^ED PX_WX^ED _
آLࠇ@(ɡɡƐՄɶƑܩ௪ʍјɬ௪ʱՂʊɶʅ)(ʴƪˣ
ƪ˾ƪѤ)Ƒ
˲_˚ʷ^˥˻ʶ >PX_WX^ELUDL@ ǈ෠ǉڏɣೝɬ܏ɣƑ
ढɶɣڼݣƑढ෋ʉڼݣƑ_ʸ˕˖ʳ^˚ƪƏ˲_˚
ʷ^˥˻ʶƏ_ˉƪ^Ə˃ƪ˽Ə^˜ʽƏ˶_˽̅˒^Ə
ʸ˜ƪƏˠƪ_̅^Əʽ_ˁ^ˉƏ^˸ˁˉʹƪƏ_˜ƪ
^˞ >_ުXWْD^WRࠇ PX_WX^ELUDL _آLࠇ^NHࠇUX ^QDND MD_UXQGD^
ުXQDࠇ QRࠇ_Ӕ^ NĖ_NX^آL ^MXNXآHࠇ _QDࠇ^QX@(ಊʨʇʎڏɣ
ೝɬ܏ɣ < ढ෋ʉڼݣ > ʱɶʅɬɾ઻ɿɪʨƐɼ
ɲʊʎѕʊʡϛɶߚʣ
ʸˏʶ˖́˼
ϫ զɳʇʎʉɣ)Ƒ
˲_˚ʷ^˨ >PX_WX^EX@ ǈ෠ǉણ෠Ƒу௚ච୷ඐ೼ʍ
ච೼ૠߞච೼Ƒˣ_˚ʷ˰^˞Əʽ_˖ˉ̅˰ƪ^Ə˲
_˚ʷ^ˮƪ˻Ə_˩ƪˉ̅ˢ^Ə˲_˚ƪ˼^˽Əˣ_ˊ
˴ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >SĖ_WXPD^QX NĖ_ْXآLPPDࠇ^ PX_WX
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˲_˚ʷ^˨
^ERࠇUD _SXࠇآLPED^ PX_WRࠇUL^UX SD_ȹLPRࠇW^WDْRࠇ@(ౡԨ
୷ʍʽ˖ʼ֩ঽʎƐච೼ɪʨ౫ঽʱߡʂʅɲʨʫ
ʅ޳ʠʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
˲_˚ʷ˱^˽̅ >PX_WXPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ֑ʠʪƑࠬʊ
௬ʫʧɥʇɶʅઉɸƑ๟ɶɫʪƑǄƯɴޗ୔ʍнɫ
ਬʍ௪ʊ൒உബ <˴˚˳ >Μఔ࠷ўෘƑවƐ4015ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ^ˈʶˇ̅Ə˲_˚ʷ˱^˽̅˘
ʵƏˣ_ˑ˻ʿƏ˫ƪ̅^˛ʷƏ˲_˚ʷ˱˻˻̅^ˇ
ƪ >^ȷDLVDP PX_WXPL^UXQWL SĖ_UDNL EHࠇQ^GX PX_WX
PLUDUDQ^VDࠇ@(ݨޞʱ֑ʠʧɥʇɶʅ஝ɣʅɣʪɫƐ
֑ʠʨʫʉɣʧ)Ƒ˲_˚ʷ˱Ə˶˕^ˇƪƏ^˚̅˜
ƪ˘ʵ˽Ə˲_˚ʷ˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽ >PX_WXPL
MDV^VDࠇ ^WRQQDࠇWLUX PX_WXPL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUX@(֑ʠʣ
ɸɣࢊʆɲɼ֑ʠʪɲʇʎʆɬʪʡʍɿ)Ƒ_˰ƪ^˥
̅Ə˲_˚ʷ˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP PX_WXPL
^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ֑ʠʫʏʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^
ˁƏ^ˈʶˇ̅Ə˲_˚ʷ˱^˼ >_SDࠇ^NX ^ȷDLVDP PX_
WXPL^UL@(৹ɮݨޞʱ֑ʠʉɴɣ)Ƒ
^˲˚ʷ˲˚ʷ >^PXWXPXWX@ (1)ǈ෠ǉʡʇʡʇ (ٿ
ٿ)Ƒච๨Ƒٿ๨Ƒʶ _˼ˁ˞˘ʵƪ^˞Ə^˲˚ʷ˲˚
ʷ˞Əʶ_˳ƪ^Əʶ_˾˅ˠƏ˧ʺ^˘ʵƏ_ˋƪ^Ə
ʶ_˱^˒ƪ >ުL_ULNXQXWLࠇ^QX ^PXWXPXWXQX ުL_PHࠇ^ ުL_
UHNRQR ֝XH^WL _VXࠇ^ ުL_PL^GDࠇ@(_ʶ˼ˁ˞˘ʵƪǅʍච
๨ʍίළʎƐǄ௬޶ʍ଻ǅʇɣɥίළɿʧ)Ƒ (2)ǈഃǉ
ʡʇɪʨƑʎɷʠɪʨƑ^ˁ˰ƪƏ^˲˚ʷ˲˚ƪ˻
Ə_ˢ̅^˘˞Ə_˶ˉ^ʿ_˒ƪ >^NXPDࠇ ^PXWXPXWRࠇUD
_EDQ^WHQX _MDآL^NL_GDࠇ@(ɲɲʎ޳ʠɪʨ߈ʍўʍц
೧ɿʧ)Ƒ
˲_˚ʷ^˲˻ >PX_WX^PXUD@ ǈ෠ǉචਲƑঈɪʨʍ
ਲƑ˲_˚ʷ^˲˻ƪƏ˶_˰^˞Ə_ʸʶ˜ƪ^˽Ə_ʴ
˕^ˑ˖ʻƪ >PX_WX^PXUDࠇ MD_PD^QX _ުXLQDࠇ^UX _ުDW^
WDْRࠇ@(චਲʎޗʍࣣʊɡʂɾɼɥɿ)Ƒ
˲_˚ʷ^˲̅ >PX_WX^PXӔ@ ǈ෠ǉ֑ʠʪƑࠬʊ௬ʫ
ʧɥʇɶʅઉɸƑ๟ɶɫʪƑǄ֑ʠƑђ௡ઞӜ๑ǅ
ʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ˩_ˏƪƏˊ̅ʽ˝^˞Ə
^ʴ˽ʽƪƏ^ˈʶˇ̅Ə˲_˚ʷ^˲̅˘ʵƏ_ˋ̅
˛ʷ^Əˢƪ˶Ə^ʴʶ˨ƪƏ^˲ˠƪƏ˲_˚ʷ˰^˞
>SXࣞ_VRࠇ ȹLӔNDQL^QX ^ުDUXNDࠇ ^ȷDLVDP PX_WX^PXQWL _
VXQGX^ EDࠇMD ^ުDLEXࠇ ^PXQRࠇ PX_WXPD^QX@(ऩʎװɫ
ɡʫʏݨޞʱ֑ʠʪʇɣɥɫƐ߈ʎɡʲʉʡʍʎ֑
ʠʉɣ)Ƒ˲_˚ʷ˱^Ə˂_˼^ˇ˻ˢ̅Ə˰_˜^˰Ə
˲_˚ʷ^˲Ə˩_ˋ˽^Əʽ˓_˒ƪ >PX_WXPL^ JX_UL^
VDUDEDP PD_QD^PD PX_WX^PX SXࣞ_VXUX^ NĖٓL_GDࠇ@(֑
ʠथɮʅʡܩ֑ʠʪऩɫ࢟ʀɿ)Ƒ^˩ˇʽƪƏ^˛ʷ
ƪˉƏ˲_˚ʷ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^SXࣞVDNDࠇ ^GXࠇآL PX
_WX^PHࠇ ^PLVDPXQX@(๟ɶɰʫʏ߭ഒʆ֑ʠʫʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˲_˚ʷ^˱ >_PDࠇ^ELP PX_WX^
PL@(ʡʂʇ֑ʠʧ)Ƒ
˲_˚ʷ^˶ƪ >PX_WX^MDࠇ@ǈ෠ǉචўƑɩɩʡʇʊʉʪ
ўƑ_˶ƪˢʽ^˼ >_MDࠇEDND^UL@(ഒў) ʍ੆ձڶƑ_ˢ
̅^˘ƪ˶Ə˲_˚ʷ^˶ƪƏ˶_˽̅˒^Əʿ_ˈ˿ƪ
Əˋƪ^́̅_˒ƪ >_EDQ^WHࠇMD PX_WX^MDࠇ MD_UXQGD^ NL_
ȷDURࠇ VXࠇ^ZDQ_GDࠇ@(߈ʍўʎචўɿɪʨ୑஍ۼߚɫ
ਵɮځɶɣʧ)Ƒ
˲_˛ʷ˼^˘ʵ˒ >PX_GXUL^WLGD@ ǈ෠ǉछќʍګگ
2 ߢܨʍځɶɣࢋɴƑछિߢʱѷɭʅࢋɴɫφઞ
ʇਕɶɾ
ʺ̅
Т
˟˖
௺ƑǄฃʩਸ਼๛ǅʍձƑ˜_˓˞^Ə˲_˛
ʷ˼˘ʵ˒^˞Ə^ʴ˖ʳƪƏ_˩ƪ˰ʿ˘ʵ^Ə̅_˨
ˇ˼̅ˀˇ^˽Ƒʴ _˖ʳ^˞Ə˧_ˉʾ˻^˞ >QD_ٓLQX^
PX_GXULWLGD^QXƑ^ުDْDࠇ _SXࠇPDNLWL^ ުP_EXVDULӔJLVD^
UX ުD_ْD^QX ֝Xࣞ_آLJDUD^QX@(छќʍګگ 2ߢܨʍࢋɴ
ʍځɶɴʎƐ௺Քʱɩʒʅ < ʚʠɣʅƔ௺ɣʅ >Ɛ
ࣶɴʫɼɥɿƑࢋɮʅ
ˑ˰
Ԁʨʉɣ)Ƒ
˲_˛ʷ˼^˱˓ >PX_GXUL^PLٓL@ǈ෠ǉՒୣƑՒʩனƑ
ǄฃʩனǅʍձƑˣ _ˑ^˃ƪ˻˞Ə˲_˛ʷ˼^˱˓Əˣ
_ˑʿ^˞Ə^ʴˈ˜ƪƏ_ˢ̅ˋ˽^˞Ə_ʸƪ^˱ˑ˼
Ə_˫ƪ^ˑƏ_˫ƪ^˘ʵƏ^˨˼Ə_ˁƪˑ^˽ >SĖ_WD^
NHࠇUDQX PX_GXUL^PLٓL SĖ_WDNL^QX ^ުDȷDQDࠇ _EDQVXUX
^QX _ުXࠇ^PLWDUL _EHࠇ^WD _EHࠇ^WL ^EXUL _NXࠇWD^UX@(౔ɪʨ
ʍՒʩனʊ౔ʍعʊ˂̀ˢ < ಃঊᎯ > ɫԂ࡯ɶʅ
ɣɾʍʆƐʡɣ <≘ɣ >ʆɬɾʧ)Ƒ
˲_˛ʷ^˽ >PX_GX^UX@ǈ෠ǉՒʩƑǄฃʩǅʍձƑǄModori.
˴˛˼ (ฃʩ)Ւʩǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ˲_˛ʷ^˽̅ >PX_GX^UXӔ@(ฃʪ) ʍໞ๑حƐ˲
_˛ʷ^˼ >PX_GX^UL@(ฃʩ) ɪʨʍ୎२෠ߐƑ_ˣʶ^
ˑƪ˞Ə_ˀƪ˲˛ʷ˽ >_SDL^WDࠇQX _JLࠇPXGXUX@(ॸ
೅ < ௜ઐ > ʗʍе๨ < ۼɬฃʩ >)Ƒ_ˣʶ^ˑƪ
˻˞Ə˲_˛ʷ^˿ƪƏ_˓˵ƪ^Əˑ_˲^˞Ə^ʿˉ˘
ʵƏ^ʶ˒˧˟ƪ˻Ə_˞ƪˉƏʼƪ˕^ˑ̅ >_SDL^
WDࠇUDQX PX_GX^URࠇ _ٓDࠇ^ WD_PX^QX ^NL ࣞآLWL ^ުLGD֝XQHࠇUD
_QXࠇآL ުRࠇW^WDӔ@(௜ઐɪʨʍՒʩʎƐɣʃʡडʱ౜ʂ
ʅ౮ࡎ <ˇˢ˝ >ɪʨঋʲʆ๨ʨʫɾ)Ƒ
˲_˛ʷ^˽̅ >PX_GX^UXӔ@ǈ߭ஞǉฃʪƑٿʍʇɲʬʗ
ՒʪƑ҉ഄɸʪƑ^ʿ˷ƪˌƪ˜Ə˲_˛ʷ^˽̅˘ʵ
Əˉ_ˑ̅˛ʷ^Əˉ_˂˚ʷ^Ə˚ʷ_ˌ˱˻˻̅^˫
ƪ˘ʵƏ_ʿ˷ƪ^˶Ə˲_˛ʷ˻^˞ >^NMXࠇȷXࠇQD PX
_GX^UXQWL آL ࣞ_WDQGX^ آL_JXWXQX^ WX_ȷXPLUDUDP^EHࠇWL _
NMXࠇ^MD PX_GXUD^QX@(ܩ௪઺ʊฃʪʇɣʂɾɫƐީ
ߚɫࡊɧʨʫʉɣʍʆƐܩ௪ʎฃʨʉɣ)Ƒ˲_˛ʷ
^˼Ə^˱ˇʽƪƏ˸˟̅_ˢƪ^ʿ˜Ə˲_˛ʷ^˽Ə^
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˲_˛ʷ^˽̅
ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >PX_GX^UL ^PLVDNDࠇ MXQHP_EDࠇ^NLQD
PX_GX^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ฃʂʅʧɰʫʏƐ฼ൣʝʆ
ʊʎฃʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ˣʶ^ˇƏ˲
_˛ʷ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP _SDL^VD PX_GX^UHࠇ
^PLVDPXQX@(ʡʂʇ৹ɮʊฃʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^
Ə˶ƪ_˙ʵ̅^Əʿ˷ƪƏ˲_˛ʷ^˼ >_ZDࠇ^ MDࠇ_GLӔ^
NMXࠇ PX_GX^UL@(؛ʎ಴ɹܩ௪ฃʫ)Ƒ
^˲˚ʷ̅ >^PXWXӔ@ (1)ǈ਴ஞǉ1ߡʃƑࢊߡɸʪƑǄƯʞ
ᚍ൒௫ <˴˓ >Ưව 1ƑƯࠬʊӾɬ൒ઢᆸ <˴˓˘
>Ưව 3993ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʽ_˿ƪ^Ə˲ˠƪ˻
Ə^˘ʵƪ˜Ə^˲˚ʷ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏ˂˕ʔ
ʳ^˞Ə˲_ˑ˻^˞ >ND_URࠇ^ PXQRࠇUD ^WLࠇQD ^PXWXQWL _
VXQGX JXˤD^QX PX_WDUD^QX@(نɣഐɪʨࠬʊߡʇɥ
ʇɸʪɫƐࡥɮʅߡʅ < ߡɾʫ > ʉɣ)Ƒ^ˢƪƏ^
˲˘ʵ˱ˇʽƪƏ^˲˚ʷƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^EDࠇ
^PXWLPLVDNDࠇ ^PXWX ^NXWRࠇ QDUXӔ@(߈ɫߡʂʅʧɰ
ʫʏߡʃɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˲˘ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP ^PXWHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇߡʅ
ʏʧɣʍʊ)Ƒˁ_˾ƪƏ́ƪ^Ə˲˘ʵ >NX_UHࠇ ZDࠇ^
PXWL@(ɲʫʎ؛ɫߡʅ)Ƒ˨ _˚ʷ^Ə˲˚ʷ̅ >EX_WX
^ PXWXӔ@(ѝɯ < ೟ʱߡʃ >)Ƒ2ߥʠʪƑ޽ధɸʪƑ
ˉ_˰˲^˓Ə_˸ƪ˲˓ >آL_PDPX^ٓL _MXࠇPXٓL@(୷ʱ
ߥʠʪऩƑ೼๮҇૫ < ୷ߡʀƐफ़ߡʀ >)Ƒ_ˋƪ^
ˑʶƏ^˲˚ʷ̅ >_VXࠇ^WDL ^PXWXӔ@(ࢊ੉ʱߡʃ)Ƒ3ೱ
ઈɸʪƑˁ_˼˞Ə˒ʶ˶ƪ^ƏˢƪƏ^˲˚ʷ̅ >NX
_ULQX GDLMDࠇ^ EDࠇ ^PXWXӔ@(ɲʫʍਜ਼װʎ߈ɫೱઈɸ
ʪ <ߡʃ >)Ƒ4௱ऍɸʪƑ˨ _˟ƪ^Ə˕_ʔʳ^Ə˜ˉ
˘ʵƏ_˚ʷƪˉʿ˽^Ə˜_˽̅^˛ʷƏʿˇƪ_˘ʵ
^Ə˲_˘ʵ^˨ƪƏ^ʴʶƏ˶_˾ƪ^˘ʵ˽Əˁ_˞^Ə
˕_ʔʳƪƏʸˉ˚ʷ˰^ʿƏ_ˉƪ˨ƪ >EX_QHࠇ^ I_ID^
QDآLWL _WXࠇآLNLUX^ QD_UXQ^GX NLVDࠇ_WL^ PX_WL^EXࠇ ^ުDL MD
_UHࠇ^WLUX NX_QX^ I_IDࠇ ުXآLWXPD^NL آLࠇEXࠇ@(൒ढʎࡰޞ
ɶʅ࡝ٚɶɪʉʨʉɣ < ࡝ٚɫʉʪ > ɫƐՍʊ௱
ऍɶʅɣʪƑɼʫʆɲʍ޶ʎଡೱɰ < ɩʇʞʄʮ
ʩƑଡٵ·ৣ >ɶʅਁɺʅɣʪʍɿ)Ƒ (2)ǈ߭ஞǉ
ൃʃƑߡ਩ɸʪƑ_ˊ˷ƪ^˟̅Ə^˲˚ʷ̅ >_ȹXࠇ^
QHP ^PXWXӔ@(࡝௻Ԩߡʃ)Ƒʴ_˓^˖ʳƪƏʶ_˓˝
̅^< ˩_ˋ^˚ʷˉ > Ə˲_ˑ^˞ >ުD_ٓL^ْDࠇ ުL_ٓLQLP^
SX_VX^WXآL! PX_WD^QX@(ђੂʎφ௻ߡɾʉɣ)Ƒʸ
_˞Əʿ̅^˰ƪƏ_˜ƪ˲˘ʵ^Əˇ_˞ >ުX_QX NLP^
PDࠇ _QDࠇPXWL^ VD_QX@(ɲʍહഐʎ૫ߡʀɶʉɣ)Ƒʸ
_˾ƪ^Əʺ̅_ˢƪ^˃ƪƏ˲_ˑ^˞ >ުX_UHࠇ^ MHP_EDࠇ^
NHࠇ PX_WD^QX@(ɲʫʎ๨௻ʝʆʎߡɾʉɣ)Ƒ
^˲˛ʷ̅ >^PXGXӔ@ǈ਴ஞǉ
˟ˊ
௽ʪƑʑʌʪƑ_ˉ̅^˒
ˉƏ˧_ˢ˼˘ʵ^Ə˲˙ʵ˘ʵƏˉ_˱^˼ˢ >_VLQ^
GDآL ֝X_EDULWL^ PXGLWL آL_PL^ULED@(धװʆేʂʅˤ˟௽ʂ
ʅϔɬଫʠʉɴɣ)Ƒ_ˬ̅^˓ˉƏʴ_˻̅^ʽƪƏ˲_
˒˻^˞ >_SHQ^ٓLآL ުD_UDӔ^NDࠇ PX_GDUD^QX@(ˬ̅˓ʆ
ʉɣʇ௽ɷʨʫʉɣ)Ƒ˲ ˙ʵ_ˉʹƪ^ʽƪƏ˲˙ʵ
ˢ >PXGL_آHࠇ^NDࠇ ^PXGLED@(௽ɷʪɲʇɫʆɬɾʨ <
௽ɷʫʪʉʨ > ௽ɷʫʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˲˙ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP ^PXGHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ௽
ɷʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
^˲˜ʶ >^PXQDL@ǈ෠ǉ௱ೠɫѕɪʊԈжɶʅੑߝʊ
Ͼ׏ʱ฿ɧʪɲʇƑǄഐ
ʴ
࣑ɧǅʍ୎ᤛɪƑǄ࣑ƐߛซƐ
ʴ˸Ɣʴʺˑ˼ǅǆः๕ߞ຾ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ˣ_˽˱^˩ˏƪƏʸ_˘ʵ̅ʾ˥^˞Əʽ_˥^Ə˶_ˁ
^Ə˦ƪƐƏˣ_ʽ˞^Ə˧_ˑ^Əʴ_ˁ^Ə˲˞Ə^˱˽
ʽƪƏ^˲˜ʶƏ_ˋ̅^˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ^˒ƪ >SD_
UXPL^SXࣞVRࠇ ުX_WLӔJDEL^QX ND_EL^ MD_NX^ SLࠇƐSĖ_NDQX^
֝Xࣞ_WD^ ުD_NX^ PXQX ^PLUXNDࠇ ^PXQDL _VXQ^WL ުD_ȷDUL
EXࠇ^GDࠇ@(௱ೠʎߊৄ < ਽ʀߊ > ʍߊʱࣄɮѦƐൎ
ʍҬʱҟɰʪʡʍʱٵʪʇੑߝʊԈжɶʅ
˚
⅙
ˉ̅
ऌʊ
ʉʂɾʩƐԻ෮ʊঐɣ
ʴˈ
ᖉɫʆʪʇɣʮʫʅɣʪʧ)Ƒ
^˲˝ >^PXQL@ ǈ෠ǉ 1ɲʇʏ (ڊ๕)ƑǄٷɶʞʇഐ
ڊ࡞ࠖ < ˴ˠʶ˧ > ʧʩʎƯƑවƐ341ǅʍໞ
๑حƐ_˴ˠʶˤ (ഐڊʑ)ǅʧʩ୎ᤛɶɾʡʍƑ^
˲˝Əʶ_ˌ̅ >^PXQL ުL_ȷXӔ@(ʡʍʱڊɥ < ໿ɸ
>)Ƒ^˲˝Ə_˶ƪ^˻ƪ̅ >^PXQL _MDࠇ^UDࠇӔ@(ڊ๕ɫ
ลɶɣ < ڊ๕ɫࡠʨɪɣ >)Ƒ^˲˝Ə_˅ƪ^̅ >^
PXQL _NRࠇ^Ӕ@(ڊ๕ɫځɶɣ < ڊ๕ɫۭɣƑƯɫֽ
ɣ >)Ƒ^˲˟ƪƏ˓_˓ˉ˳ƪ^˘ʵƏʶ_ˊ^˺ƪ >^
PXQHࠇ ٓL ࣞ_ٓLآLPHࠇ^WL ުL_ȹL^MRࠇ@(ڊ๕ʎऑʞघɮɣɣ
ʉɴɣʧ)Ƒ2ણ෠ʣܙ෠ʊೝɣʅƐɼʍܙڶƐൣ
ڊʱ೅ɸƑˣ_˚ʷ^˰˲˝ >SĖ_WX^PDPXQL@(ౡԨൣ
ڊ)Ɛʶ_ˇ˜ʿ˲˝ >ުL_VDQDNLPXQL@(ঊҴൣڊ)Ɛ_˶
ʶ˰˲˝ >_MDLPDPXQL@(ౖࡥޗൣڊ)Ɛʸ_ʿ˜ƪ^˲
˝ >ުX_NLQDࠇ^PXQL@(у௚ൣڊ)Ɛʶ_˖˰̅^˲˝ >ުL_
ْXPDP^PXQL@(߉ෂൣڊ)Ƒ˶ _˰˚ʷ^˲˝ >MD_PDWX
^PXQL@(੝໾ڊ๕Ƒ௪චڶ)Ƒ^˚ƪ˲˝ >^WRࠇPXQL@(઺
ܙڶ)Ƒʸ_˻̅ˑ^˲˝ >ުX_UDQWD^PXQL@(ЉڶƑǄʼ
˻̅˒ڶǅʍձʆƐॸ๎ʍҤܙڶφ౶ʱ೅ɸ)Ƒ
˲_˝ʴˀ >PX_QLުDJL@ǈ෠ǉ୿ࣣƑǄ୿ࣣƐ˲˟ʴ˄Ɛ
ўʍ࡫ǅǆഞ෢චছ๑ࡘǇʍ୎ᤛƑўц٦યʍѷପ
ʆƐ˜_ʽ^ˢ˻ƪ >QD_ND^EDUDࠇ@(੝ܝી <઺ી >)ʱ
ງʅƐ^˲˶ƪˢ˻ƪ >^PXMDࠇEDUDࠇ@(൒цી) ʱງʅ
ʅƐ^ʿˑ >^NL ࣞWD@(ّݦ) ʱѣɰʅ୿෼ʱࣣɱʪƑ̅
_˝ˀƪ >ުQ_QLJLࠇ@(୿෼) ʊʎǄେԃߖഇߋಣᪧ҅ǅ
ʇඓ࢑ɶƐ˦_˽ >SL_UX@(੝೏) ʇЮʱൗʲʆɼʫʊ
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˲_˝ʴˀ
଑ʪɸƑ୿ࣣ߲ʎƐ૞ʍෂʀߢʊ܏ʮɺʅۼɥƑ઺
ીʍࣣʇޱ؇ʍ˲˶ƪˢ˻ƪʍࣣʊʎ۰ాʍᴣʱ
֯ɧʅ୿ຠʇўࠩɫ՗ԼɸʪƑ՗Լɫࡊʮʪʇў
ࠩʇ୿ຠɫцܲɪʨᴣޙɬʱɸʪƑ޶֯ɾʀʣਲ
ऩɾʀɫᴣʱࡆɣʊࡘʝʂʅɮʪƑഇࢵɬʍۼߚɿ
ʇڊʮʫʅɣʪƑ_ˢ̅^˘˞Əʸ_˨^˶ƪƏ˲_˝ʴ
ˀƏˏƪ˕^ˑƏ^ˢˋƏ_ʶ˕˚ʷ^˞Ə˲_˓Ə˯ƪ
˿ƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >_EDQ^WHQX ުX_EX^MDࠇ PX_QLުDJL
VRࠇW^WD ^EDVX _ުLWWX^QX PX_ٓL SRࠇURࠇW^WDQْRࠇ@(߈ʍў
ʍ୿ࣣ߲ʊʎƐφଢ଼ʍᛀബʆݴʂɾᴣʱޙɪʫɾ
ɼɥɿ)Ƒ
^˲˝Əʴ_ˈ^˃ƪ̅ >^PXQL ުD_ȷD^NHࠇӔ@ ǈໞǉڊ๕
ٹɣɫನɶɣƑڊ๕ٹɣɫࣣ೒ʆɡʪƑǄڊ๕
ɫ॰ٕʆɡʪǅʍձƑ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪ^Ə˲
˟ƪƏʴ_ˈ˃ƪʴˈ˃ƪ^ˉƏʴ_ˊˢ˽^Ə˩_ˋ
̅^Əʽ_˜^ˇƏˉ_˻˼⊦ ˒ƪ >PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ ^PXQHࠇ
ުD_ȷDNHࠇުDȷDNHࠇ^آL ުD_ȹLEDUX^ SXࣞ_VXӔ^ ުD_WDUD^VD آL
_UDUL⊦GDࠇ@(ࢗʍ޶ʎڊ๕ٹɣʱ૎௷ʊ < ࣣ೒ʊ >
ڊʂɾʚɥɫफ़Ԩʍऩɪʨњ΀ɫʨʫʪʡʍɿ
ʧ)Ƒ˲ ˟ƪƏʴ_ˈ^˃ƪ̅˛ʷƏ˧_˺ƪ^˞Ə˲ˉ_
˚ʷ^Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >^PXQHࠇ ުD_ȷD^NHࠇQGX ֝X_MRࠇ^
QX PXآL ࣞ_WX^ Vw ࣞ_NDࠇUDQX@(ڊ๕ٹɣʎࣣ೒ɿɫੋɰࠖ
ɿɪʨƐʀʂʇʡެɧʉɣ)Ƒ
^˲˝Əʴ_˻ƪ^̅ >^PXQL ުD_UDࠇ^Ӕ@ ǈໞǉڊ๕ٹɣ
ɫۻɣƑڊ๕ɫۻʂʜɣƑʸ_˾ƪ^Ə˲˝Əʴ_˻
ƪ^̅˒Ə˜_ˁ˻ƪ̅^˒ƪ >ުX_UHࠇ^ PXQL ުD_UDࠇ^QGD
QD_NXUDࠇQ^GDࠇ@(ಊʎڊ๕ɫۻɣɪʨ೥ɣʧ)Ƒ_́ƪ
^Ə˲˟ƪƏʴ_˻ƪ^˘ʵƏʶ_ˈ˼Ə˫ƪ^̅Ə^ʽ
ˑ˓˝˽Əˉʷ_ʽ˼̅˒^Ə˶ƪ_˻˶ƪ˻^ˉƏ^˲
˝Əʶ_ˊ^ˢ >_ZDࠇ^ PXQHࠇ ުD_UDࠇ^WL ުL_ȷDUL EHࠇ^Ӕ ^NĖ
WDٓLQLUX VL ࣞ_NDULQGD^ MDࠇ_UDMDࠇUD^آL ^PXQL ުL_ȹL^ED@(؛
ʍڊ๕ʎۻʂʜɣʍʆƐߺʨʫʅɣʪʧɥʊടɲ
ɧʪɪʨƐࡠʨɪɮ໿ɺʧ)Ƒ
^˲˝Əʶ_ˊʽ̅˘ʵ >^PXQL ުL_ȹLNDQWL@ǈໞǉڊɣ
ɪʌʪɲʇƑڊɣʊɮɮԈɷʪɲʇƑڊ๕ʆ೅ڇɶ
ʄʨɮԈɹʪɲʇƑ^ˉ˰˲˝Ə_ˢˉʿ˘ʵ^Əˣ_
˚ʷ^˰˲˝ˉƏ^˲˝Əʶ_ˊʽ̅˘ʵƪƏˉƪƏ
˫ƪ >^آLPDPXQL _EDآL ࣞNLWL^ SĖ_WX^PDPXQLآL ^PXQL ުL
_ȹLNDQWL آLࠇ EHࠇ@(ൣڊʱൾʫʅƐౡԨൣڊʆڊɣɪ
ʌʅ <ڊɥɲʇɫʆɬʉɣʆ >ɣʪ)Ƒ
˲_˝ʶˊ˭ƪ^˽ >PX_QLުLȹLKRࠇ^UX@ ǈ෠ǉ໿ʍ๗
ຬƑ๗ຬʍɣɣ೅ڇƑՔధʩʍɬɣɾʡʍʍڊ
ɣൣƑʸ_˾ƪ^Ə˲_˝ʶˊ˭ƪ˽^˞Ə_˜ƪ^̅˒
Ə˰ƪ_̅^˜ƪ˘ʵ̅Əˠƪ_̅˘ʵ̅^Ə˲˝Əʶ
_ˊ˘ʵ˽^Ə˩_ˋ̅Ə˝˕^ʔʳƪƏˉ_˻˼Ə˨
ƪ⊦˒ƪ >ުX_UHࠇ^ PX_QLުLȹLKRࠇUX^QX _QDࠇ^QGD PDࠇ_Q^
QDࠇWLQ QRࠇ_QWLP^ PXQL ުL_ȹLWLUX^ SXࣞ_VXQ QLI^IDࠇ آL_UDUL
EXࠇ⊦GDࠇ@(ಊʎ໿ʍ๗ຬʱऐமʅɣʉɣɪʨƐʈɲ
ʆʡƐѕʇʆʡഐʱڊɥɪʨ਴ऩʊਖʝʫʅɣʪ
ʍɿʧ)Ƒ
˲_˝ʶˊ˰ƪ^ˉ >PX_QLުLȹLPDࠇ^آL@ǈ෠ǉɲʇʏʍ
೅ڇƑʡʍʍڊɣʧɥƑʡʍʍڊɣ೅ɶൣƑǄʡʍ
ڊɣ҉ɶǅʍձƑ˲_˝ʶˊ˰ƪˉ^˞Əʽ˓_˨̅
˒^Əʸ_˼˕˚ƪ^Əʽ_˜ƪ^˞ >PX_QLުLȹLPDࠇآL^QX
NĖٓL_EXQGD^ ުX_ULWWRࠇ^ ND_QDࠇ^QX@(ʡʍʍڊɣʧɥɫ
ลʫʅ <࢟ʂʅ >ɣʪɪʨƐಊʊʎɪʉʮ <ସʮ
>ʉɣ)Ƒ
^˲˝Əʶ_ˌ̅ >^PXQL ުL_ȷXӔ@ǈໞǉഐʱڊɥƑ໿ɸƑ
ɶʢʘʪƑ˱_˛ʷ^˴ƪƏ˶ƪ_˻˶ƪ˻^ˉ˽Ə^˲
˟ƪƏʶ_ˌ^˒ƪ >PL_GX^PRࠇ MDࠇ_UDMDࠇUD^آLUX ^PXQHࠇ
ުL_ȷX^GDࠇ@(ࢗʎࡠʨɪɮഐʱڊɥʲɿʧ)Ƒ/˲˝Ə
ʶˈˢƏ˓˓ˉ˱Ə˧˓˞Ə˧ʽ˸Əʶ˒ˋ˜˺
ƪƏʶ˒ˉʽ˻ƪƏ˰ˑ˚ʷƏ˧ˁ˱˶Ə˜˻˞
Ə˙̅ˇƪ/(ʡɶʡഐʱڊɥʇɬʎऑʞघɮɶʅƐ
ԜઅʊۇҤɸʪʉʧƑφઊۇҤɶɾڊ๕ʎ௡୩ʇۇ
ʍ઺ʗ԰ʞ૰ɸɲʇʎʆɬʉɣʡʍɿʧƐछʊ)(ࣣ
ڀʍ˙̅ˇƪছ)Ƒ
^˲˝Əʸ_˲˕^ˇ̅ >^PXQL ުX_PXV^VDӔ@ǈໞǉ໿ɫ෮
ాɣƑǄഐڊɣɫ෮ాɣǅʍձƑʸ _˾ƪƏˇ˕^˅ƪ
Ə^˲˝Əʸ_˲˕^ˇ̅˒Əˉ_ʿ˩˼˽Əˋƪ⊦ ˖
ʻƪ >ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ ^PXQL ުX_PXV^VDQGD آL ࣞ_NLSXULUX
VXࠇ⊦ْRࠇ@(ಊʎ໿ɫ෮ాɣɪʨƐടɬʚʫɸʪʲʆ
ɸʧ)Ƒ
^˲˝Ə_ʽʶ^˶̅ >^PXQL _NDL^MDӔ@ ǈໞǉ໿ɫࣣ೒
ʆɡʪƑڊڶ೅ڇɫ
˅˜
࡯ʫʅನɶɣƑڊɣ҉ɶɫࣣ
೒ʆɡʪƑ˸_˞^Əˁ˚ʷƏ˶_˽̅˛ʷ^Əʶ_ˇ˜
ʿ˲˝^ˉƏʴ_ˌ^ʽƪƏ^˲˝Ə_ʽʶ^˶̅˒_˜ƪ
>MX_QX^ NXࣞWX MD_UXQGX^ ުL_VDQDNLPXQL^آL ުD_ȷX^NDࠇ ^
PXQL _NDL^MDQGD_QDࠇ@(டɷɲʇʆɡʪɫƐঊҴڊ๕
ʆڊɥʇ໿ <ഐڊɣ >ɫࣣ೒ɿʧʌɧ)Ƒ
^˲˝ˁ˚ʷˢ >^PXQLNXࣞWXED@ ǈ෠ǉڊ๕ƑౙڊƑ_
ڊ๕ǅʍֽ૦೅ڇƑ^˲˝ >^PXQL@(ڊ๕Ƒ_ഐڊɣǅ
ʍձ) ʇˁ_˚ʷ^ˢ >NXࣞ_WX^ED@(ڊ๕Ƒу௚ൣڊɪʨ
ʍࠜ๑ڶ) ʱࡥʌɾֽ૦೅ڇƑ_́ƪƏ˛ʷƪ^˞^Ə
˲˝ˁ˚ʷˢ˜ƪƏ^˸ƪƏ_ʿƪ^Əˉ_ʿ˻̅^ʽƪ
Ə˜_˻^˞ >_ZDࠇ GXࠇ^QX ^PXQLNXࣞWXEDQDࠇ ^MXࠇ _NLࠇ^ آL ࣞ_
NLUDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(؛ʎ߭ഒʍڊ๕ٹɣ < ౙڊ >
ʊʧɮՔʱʃɰʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
^˲˝Ə_˅ƪ^̅ >^PXQL _NRࠇ^Ӕ@ǈໞǉڊ๕ٹɣɫɬʃ
ɣƑڊ๕ɫځɶɣƑ_ڊ๕ɫۭɣǅʍձƑ_˅ƪ^˲˝
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^˲˝Ə_˅ƪ^̅
>_NRࠇ^PXQL@(ځɶɣڊ๕Ƒ٢ѴܠʍഐڊɣƑǄ˅ֽ́Ɣഐ
ڊɣǅʍձ) ʎɼʍ෠ߐحƑʸ_˼˞^Ə˲˟ƪƏ_˅
ƪ^̅˒Ə˕_ˇ̅^Ə˩_ˏƪ^Əʶ_ˈ˼Ə˨ƪ˘ʵ
˽^Əʸ˲ƪ_˖ʻƪ >ުX_ULQX^ PXQHࠇ _NRࠇ^QGD V_VDP^
SXࣞ_VRࠇ^ ުL_ȷDUL EXࠇWLUX^ ުXPXࠇ_ْRࠇ@(ಊʍڊ๕ʎځɶ
ɣ < ٢Ѵܠʍഐڊɣɿ > ɪʨƐઢʨʉɣऩʎߺʨ
ʫʅɣʪʧɥʊ޻ɥʲɿʧ)Ƒ
˲_˝˒ƪ^˻Ə˰_˻ˁ̅ >PX_QLGDࠇ^UD PD_UDNXӔ@
ǈໞǉɩɶʢʘʩʱɸʪƑɶʢʘʩʝɮʪƑǄɩ
ɶʢʘʩʍսʝʂɾಾʱԯɮǅʍձƑ˱_˛ʷ^˴ƪ
Əʴ_˖ʳ^˰˽ʽƪƏ˲_˝˒ƪ^˻Ə˰_˻ʿ˘ʵ^
Əˉ_˂˚ʷ̅ƏˢˉʿƏʸƪ^ˁƏ^ˋ˅ƪƏʴ_˻^
˞ >PL_GX^PRࠇ ުD_ْD^PDUXNDࠇ PX_QLGDࠇ^UD PD_UDNLWL
^ آL_JXWXP EDآLNLWL ުXࠇ^NX ^VXࣞNRࠇ ުD_UD^QX@(ࢗ१ɾʀ
ʎࡘʝʪʇɩɶʢʘʩʊѬʱݯɪɺʅީߚʡൾʫƐ
ʇʅʡ஝ɮʈɲʬʆʎʉɣ)Ƒ
˲_˝˕^ʽƪ >PX_QLN^NDࠇ@ǈ෠ǉۇ໼Ƒڊɣ਀ɣƑɮ
ʀɱʲɪ (ۇ٢Ѵ)Ƒ^ʴʾʶ˶ƪ! ˕_ʔʳʶ˲˞
˞Ə˸̅^ˉƏ˲_˝˕^ʽƪƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ_˰ƪ
ˑʿ˜ƪ^Əˢʿ˘ʵƏ˕_ʔʳʶ^ˢ >^ުDJDLMDࠇ I_
IDLPXQXQX MXӔ^آL PX_QLN^NDࠇ _VDӔGRࠇ^آL _PDࠇWDNLQDࠇ^
EDNLWL I_IDL^ED@(ɡɡѕʇಆɶɣɲʇʧ! अʘഐʍٛ
ʆ < अʘഐژʊ > ڊɣ਀ɣ < ۇ٢Ѵ > ʉʲɽɶ
ʉɣʆƐஉഒʊഒɰʅअʘʉɴɣʧ)Ƒ
^˲˝˜ˇʿ >^PXQLQDVDNL@ǈ෠ǉ΀࣮ʍɲʡʂɾɲ
ʇʏƑ޻ɣٹʩʍɡʪڊ๕ƑǄڊ๕ʍ࣮ɰǅʍձƑʶ
_˅ƪ˻Ə˝˕^ʔʳƪˑ̅˘ʵ̅Əʶ_ˊˉ˘ʵ˽^
Ə˲˝Ə˶_˽˲˞^Ə˲˝˜ˇʿˢƏ^ʽʿƏ˕_ʔ
ʵƪ˻ˢ˽^Əʸ˶˘ƪƏʴ_ˈ˼^˒ƪ >ުL_NRࠇUD QLI
^IDࠇWDQWLӔ ުL_ȹLآL ࣞWLUX^ PXQL MD_UXPXQX^ PXQLQDVDN
LED ^NDNL I_˚ࠇUDEDUX^ ުXMDWHࠇ ުD_ȷDUL^GDࠇ@(ɣɮʨਖ
ɾʨɶɮʅʡƐڊʂʅࠐʅʪڊ๕ɿʡʍƐ޻ɣٹ
ʩʍɡʪڊ๕ʱӑɰʅʣʂʅɲɼ < ٹʫʏɽ > ढ
ʇʎɣɧʪʡʍɿʧ)Ƒ
˲_˝^˞Əʶ_ˊ˺ƪ >PX_QL^QX ުL_ȹLMRࠇ@ ǈໞǉڊ๕
ʍڊɣ҉ɶƑڊ๕ʍΗƑڊ๕ʍےʞʉ೅ڇƑǄʡʍڊ
ɣʍڊɣํǅʍձƑ˲_˝^˞Əʶ_ˊ˺ƪ^˘ʵƏ_ˋ
ƪ˲̅^Əʴ_˼^˨̅˒Əʶ_ˊ˰ƪˉʹƪ^Ə˸ƪƏ
_ʽ̅ʾʶ^˶ƪ˘ʵƏˣ_˜^ˉˢ >PX_QL^QX ުL_ȹLMRࠇ
^WL _VXࠇPXӔ^ ުD_UL^EXQGD ުL_ȹLPDࠇآHࠇ^ MXࠇ _NDӔJDL^MDࠇWL
SD_QD^آLED@(_ڊ๕ʍڊɣํǅʇɣɥʍɫɡʪɪʨƐ
೅ڇ <ڊɣ҉ɶ >ʎʧɮ۵ɧʅ໿ɶʉɴɣ)Ƒ
˲_˝^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ̅ >PX_QL^QX _JRࠇ^UDࠇӔ@ǈໞǉਵ
ുʆɡʪƑۇॐɫਵɣƑڊ๕ɫਵɣƑ_́ƪ^Ə˲_
˝^˞Ə_ˆƪ^˻ƪ̅˒Əʴ_ˈ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱
ˇƏ˲_˞^˜ƪƏ^˲˟ƪƏʶ_ˌ˜Ə́ƪ^Ə˲˝Ə
ʶ_ˌ^ʽƪƏ_ʽʶ^˘ƪƏˉ_˽˕^˅ƪƏ˜_˼^ˋ >_
ZDࠇ^ PX_QL^QX _JRࠇ^UDࠇQGD ުD_ȷDQ^WDQWLP ^PLVD PX_
QX^QDࠇ ^PXQHࠇ ުL_ȷXQD ZDࠇ^ PXQL ުL_ȷX^NDࠇ _NDL^WHࠇ
آL_UXN^NRࠇ QD_UL^VX@(؛ʎۇॐɫਵɣɪʨƐڊʮʉɮ
ʅʡʧɣɲʇʊʎƐഐʱڊɥʉƑ؛ɫڊɥʇցʂ
ʅੜ෗ɶ <ʕʀҋɶ >ʊʉʪ)Ƒ
˲_˝^˞Ə_ˇƪ˽ >PX_QL^QX _VDࠇUX@ǈໞǉɮʀɯɺ
(ˁ˓ۇ˂ˍര)Ƒ໿ɸʇɬʊƐٔʝʂʅڊɣ୊ɧʪɲʇʏ
(ۇര)ƑǄڊ๕ʍໞʫǅʍձƑʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^Ə
˛ʷƪ˧˱Ə_ˋƪ˲˽^Ə˲_˝^˞Ə_ˇƪ˽^Ə˶
_˽̅˒^Əʸ˞˲˘ʵƏ_ʽ̅ʾʶ^˶ƪ˘ʵƏˣ_
˜^ˉˢ_˺ƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ GXࠇ֝XPL _VXࠇPXUX^ PX_
QL^QX _VDࠇUX^ MD_UXQGD^ ުXQXPXWL _NDӔJDL^MDࠇWL SD_QD^
آLED_MRࠇ@(ɼʍऩʎ߭ශ < ஧൯ʠ > ɸʪʍɫۇരɿ
ɪʨƐɼʍ߁ʱऐமʅɪ < ۵ɧʉɫʨ > ʨ໿ɶ܏
ɣʉɴɣʌ)Ƒ
^˲˝Əˢ_ʽ^˶̅ >^PXQL ED_ND^MDӔ@ǈໞǉڊɥɲʇ
ɫњ࣎ɶɣƑɶʢʘʩൣɫӞغʆɡʪƑʸ _˾ƪƏˇ
˕^˅ƪƏ^˲˝Əˢ_ʽ^˶̅˒Əʸ_˼˚ʷ^Əˣ_˜
^ˋʽƪƏˢ_ʽ˶^˞Əˢ_˻ʶ˽^Əˉ_˻˼˽ >ުX_
UHࠇ VDN^NRࠇ ^PXQL ED_ND^MDQGD ުX_ULWX^ SD_QD^VXࣞNDࠇ ED
_NDMD^QX ED_UDLUX^ آL_UDULUX@(ಊʎڊɥɲʇɫಝ࣭ʊ
њ࣎ɶɣɪʨƐಊʇ໿ɸʇњ࣎ɶɮʅ࣎ʮɹʊʎ
ɩʨʫʉɣ <࣎ɣɽɴʫʪ >)Ƒ
˲_˝ˣ˶ƪ^̅ >PX_QLSDMDࠇ^Ӕ@ǈحǉ৹ۇʆɡʪƑ໿ɸ
ɲʇɫ৹ɣƑǄڊ๕ <ഐڊɣ >৹ɣǅʍձƑ˧ _˓ˣ
˶ƪ^̅ >֝Xࣞ_ٓLSDMDࠇ^Ӕ@(ۇɫ৹ɣƑ৹ۇʆɡʪ)ʇʡ
ɣɥƑ˛ʷ_ˁ^˞Ə˲_˝ˣ˶ƪ̅^˛ʷƏ˲˕_˚ʷ
^Əˉ_ʿ˚ʷ˻˻˞ >GX_NX^QX PX_QLSDMDࠇQ^GX PXW_
WX^ آL ࣞ_NLWXUDUDQX@(ɡʝʩʊʡ৹ۇʆɡʪ < ഐڊɣ
ɫ৹ɣʍʆ >Ɛʀʂʇʡടɬࠪʫʉɣ)Ƒˉ_˒˃ƪ
^Ə˲_˝ˣ˶ƪ^˘ʶƏˉʷ_ʽ˻̅ˉʹ˞^Ə˰_˜^
˰ƪƏ˲_˝ˣ˶ƪƏ˜ƪ^˞ >آL_GDNHࠇ^ PX_QLSDMDࠇ^
WL VL ࣞ_NDUDӔآHQX^ PD_QD^PDࠇ PX_QLSDMDࠇ QDࠇ^QX@(ݍࢉ
ʎ৹ۇʆടɬࠪʫʉɪʂɾɫƐܩʎ৹ۇʆ < ഐ
ڊɣɫ৹ɮ > ʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˲_˝ˣ˶ƪ^(˧_˓
ˣ˶ƪ^) Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^ުDLQL PX_QLSDMDࠇ
^֝XࣞٓLSDMDࠇ^SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʲʉʊۇʍ৹ɣ <
৹ۇʍƑഐڊɣʍ৹ɣ >ऩʎɣʉɣ)Ƒ
^˲˝Əˣ_˶ƪ^̅ >^PXQL SD_MDࠇ^Ӕ@ǈໞǉไߝɫ৹ɮ
໿ɺʪʧɥʊʉʪƑไߝʍڊڶӁமɫ৹ɣƑǄഐ
ڊɣɫ৹ɣǅʍձƑ^˲˝Əˇ_˻ƪ^̅ >^PXQL VD_UDࠇ
^Ӕ@(ഐڊɣɫ৹ɣ < ڊڶӁமɫ৹ɮƐࣣࠬʊ໿ɺ
ʪ >) ʇʡɣɥƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Əʶ˕_˃˜^Ə
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^˲˝Əˣ_˶ƪ^̅
˲˝Əˣ_˶ƪ^̅Ə_˚ʷƪˉʿ˽^Ə˜_˽̅^˛ʷ
Əʿ_ˇƪ˘ʵ^Ə˲˟ƪƏʶ_ˊ˽Ə˨ƪ >NX_QX^ I_
IDࠇ^ ުLN_NHQD^ PXQL SD_MDࠇ^Ӕ _WXࠇآL ࣞNLUX^ QD_UXQ^GX NL ࣞ_
VDࠇWL^ PXQHࠇ ުL_ȹLUX EXࠇ@(ɲʍ޶ʎಝ࣭ʊڊ๕ɫ৹
ɣƑ৹ɮ໿ɺʪʧɥʊʉʂɾ < ڊڶӁமɫ৹ɣ >Ƒ
ખॲɶʅ࡝ٚɶɪʉʨʉɣ < ࡝ٚɽʉʪ > ʍʊƐ
Սʊഐʱڊʂʅ <໿ɶʅ >ɣʪ)Ƒ
^˲˝Ə˧_ʿ˽̅ >^PXQL ֝Xࣞ_NLUXӔ@ǈໞǉߙɫ౞ɰʅ
ɣʅڊڶёɫɬʀʲʇ૦ёʆɬʉɣƑǄڊ๕ <ഐڊ
ɣ > ɫ౞ɰʪǅʍձƑ˚ʷ_ˉ^ˢƏ˚ʷ˼Ə_ˣƪ
^˞Ə_˜ƪ̅^Ə˜_˿ƪ˕^ˑƪƏʴ_ːƪ^˽Ə^˲˝
̅Ə˧_ʿ^ˣ˼˘ʵƏ^˞ƪ˘ʵ˽Əʴ_ˊʼƪ^˽˸
ƪƏʴ_˘ʵ̅ʾƪ˻˞ >WX_آL^ED ^WXUL _SDࠇ^QX _QDࠇQ^
QD_URࠇW^WDࠇ ުD_ȷRࠇ^UX ^PXQLӔ ֝Xࣞ_NL^SDULWL ^QXࠇWLUX ުD_
ȹLުRࠇ^UXMXࠇ ުD_WLӔJDࠇUDQX@(௻ʱࠪʂʅߙɫ෗ɮʉʂ
ɾʍʆƐɩʂɶʢʪڊ๕ <ౙё >ʡ౞ɰʅɣʂʅƐ
ѕʇڊʂʅɩʨʫʪʍɪٵஆɫʃɪʉɣ)Ƒ
^˲˝Ə_˶ƪ^˻ƪ̅ >^PXQL _MDࠇ^UDࠇӔ@ǈໞǉڊ๕ٹɣ
ɫࣣ೒ʆɡʪƑڊ๕ɫѐʣɪ <ɶʉʣɪ >ʆɡʪƑ
ǄഐڊɣɫࡠʨɪɣǅʍձƑ^ʴ˕ˣƪƏ^˲˟ƪƏ_
˶ƪ^˻ƪ̅˒Əʶ_ːƪ˕^ˑ̅˘ʵ̅Ə˜_ˁ˻ƪ
Ə˜ƪ^˞˞Ə^ʴ˨ˊʹƪƏ^˲˟ƪƏ_˅ƪ^̅˒Ə
ʶ_ːƪ^˽ʽƪƏ˜_ˁ˻ƪ^̅ >^ުDSSDࠇ ^PXQHࠇ _MDࠇ
^UDࠇQGD ުL_ȷRࠇW^WDQWLQ QD_NXUDࠇ QDࠇ^QXQX ^ުDEXȹHࠇ ^
PXQHࠇ _NRࠇ^QGD ުL_ȷRࠇ^UXNDࠇ QD_NXUDࠇ^Ӕ@(ڰড়൒ɴʲ
ʍڊ๕ < ഐڊɣ > ʎѐʣɪɿɪʨɩˉʽߺʩʊʉʂʅ
ʡ
˅́
೥ɮʉɣɫƐɩড়೫ɴʲʍڊ๕ʎ
ʿ˥ˉ
ځɶɣ <ֽɣƑ
ۭɣ >ɪʨɩˉʽߺʩʊʉʪ <ߺʨʫʪ >ʇ˅́೥ɣ)Ƒ
^˲˝Ə˶_˝^˶̅ >^PXQL MD_QL^MDӔ@ ǈໞǉڊ๕ٹɣ
ɫђ೒ʆɡʪƑڊ๕ٹɣɫ
ˏ
৞
ˮʸ
ඁʆɡʪƑ_ڊ๕ɫа
ɣǅʍձƑࠥ௻ৰʎƐ^˲˝Ə_˶̅^˶̅ >^PXQL MD_
ӑ^MDӔ@(ڊ๕ɫаɣ) ʇɣɥƑʸ_˼˞^Ə˲˟ƪƏ˶_
˝˶^˞Əˉʷ_ʽ˻˞ >ުX_ULQX^ PXQHࠇ MD_QLMD^QX VL ࣞ_
NDUDQX@(ಊʍڊ๕ʎаɮʅടɮʊ ˑԀɧʉɣ < ടɪ
ʫʉɣ >)Ƒ
^˲˝˸˰ƪ >^PXQLMXPDࠇ@ ǈ෠ǉɩɶʢʘʩƑۇॐ
ʍਵɣࠖƑ਴ऩʍᲳ໿ʱڊɣʔʨɶɾʩƐϚۇʱ
ɾɾɮࠖƑ਴ऩʍ·ۇʱɣɥࠖƑ_ʸ̅ˈƪ^Ə˲
˝˸˰ƪƏ˶_˽̅˒^Əʸ_˼˞^Ə˱̅˜ƪƏˉʷ_
ʽ˾ƪ^˻ƪƏ^ˉʿ̅ˌƪƏ˦_˽˰˼^ˋ >_ުXQȷDࠇ
^ PXQLMXPDࠇ MD_UXQGD^ ުX_ULQX^ PLQQDࠇ VL ࣞ_NDUHࠇ^UDࠇ ^
آL ࣞNLQȷXࠇ SL_UXPDUL^VX@(ɡɣʃʎɩɶʢʘʩɿɪʨƐ
ಊʍ߬ʊടɪʫɾʨफ़Ԩ઺ʊەʝʪʧ)Ƒ
˲_˝˸˱˕^ˁ˜ƪ >PX_QLMXPLN^NXQDࠇ@ǈ෠ǉۇ໼Ƒ
ˁ˓
ۇ
˄̅
٢
ʽ
ѴƑڊɣ਀ɣƑǄഐڊɣɮʨ <ֳ >ǅʍձƑ_˞
ƪ^˞Ə_˸̅^ˉƏ˸_˱ˈƪ̅^˜˼Ə˲_˝˸˱˕^
ˁ˜ƪƏ_ˉƪƏ˫ƪ^́ >_QXࠇ^QX _MXӔ^آL MX_PLȷDࠇQ^
QDUL PX_QLMXPLN^NXQDࠇ _آLࠇ EHࠇ^ZD@(ѕژʊѝட޲ʆ
ڊɣ਀ɣ <ۇ໼ >ɶʅɣʪʍɪ)Ƒ
˲_˝˸˱^˲˞ >PX_QLMXPL^PXQX@ǈ෠ǉɩɶʢʘʩƑ
ۇॐʍਵɣࠖƑ
˒
ੂ
˫̅
ുʱ
˿ʸ
໪ɸʪࠖƑ·ɣԈ࣮ʍڶԈ
ʱʡʃڶƑ^˲˝˸˰ƪ >^PXQLMXPDࠇ@(ɩɶʢʘʩʉ
୫) ʎ ˤಆ ˄ђɶɾ೅ڇƑ˲_˝˸˱˲˞̅^˰ƪƏ_˱ˉ
ʷʽ˲˟ƪ^Əˉʷ_ʽˋ˜^˺ƪ >PX_QLMXPLPXQXP
^PDࠇ _PLVL ࣞNDPXQHࠇ^ VL ࣞ_NDVXQD^MRࠇ@(ɩɶʢʘʩʊʎ
ಕ෋ʍ໿ <ʉɣɶʦ໿Ƒʞɼɪ໿ >ʎɸʪʉʧ)Ƒ
^˲˝Ə^˸˲̅ >^PXQL ^MXPXӔ@ǈໞǉ 1ɶʢʘʪƑ೜
ഥ೜ෂʱɣɥƑഞ׵ʱɣɥƑ_ʸ̅^˟˞Ə˸_˳ƪ^Ə
˧_˓ʽ̅ˋ˽^Ə˜˼˘ʵƏ_ˇ˕^˅ƪƏ^˲˝Ə^
˸˲̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Əʴ_ˋ̅^˃̅Ə^˲˝Ə˸
_˰̅^́ƪ_̅^ˠƪ >_ުXQ^QHQX MX_PHࠇ^ ֝Xࣞ_ٓLNDQVXUX
^ QDULWL _VDN^NRࠇ ^PXQL ^MXPXQWL VXࣞ_NXWDQX^ ުD_VXӔ^
NHP ^PXQL MX_PDӔ^ZDࠇ_Q^QRࠇ@(ɡʍўʍѝʎځɶɣ
ۇ૦ʆ < ۇଘୱʊʉʂʅࠩ૗ɸʪ >Ɛʑʈɮɶʢ
ʘʪ < ʑʈɮ೜ഥ೜ෂʱɣɥ > ʇടɣɾɫƐɼʫ
ʚʈഞ׵ʱڊʮʉɣʆʎʉɣɪ)Ƒ2٢ѴɸʪƑ˺
ƪ_˺ƪ^Ə˩_ˋ̅^˶ƪ˚ƪƏ^˲˝Ə˸_˲^˜_˺ƪ
>MRࠇ_MRࠇ^ SXࣞ_VXӑ^MDࠇWRࠇ ^PXQL MX_PX^QD_MRࠇ@(ʧɮʧɮ
ՔʱʃɰʬʧƐʧɼ < ਴ࢊ > ʍўʇʎ٢Ѵɸʪʉ
ʧ)Ƒ
^˲˝̅Əʶ_ˈ˻˞^Əˣ_˜̅^Ə˩_ˇ˻^˞ >^PXQLӔ
ުL_ȷDUDQX^ SD_QDP^ SXࣞ_VDUD^QX@ ǈ׵ǉɥʂɪʩ
ʡʍɫڊɧʉɣƑਂࠬʍՑ٥ʱʇʩʃʃࡀΩʊʡ
ՔధʩɶʉɣʇʡʍɫڊɧʉɣƑǄʡʍʡڊɧʉɣƐ
ɮɶʢʞʡʆɬʉɣǅʍձƑʶ_˳ƪ˰^Ə˶_˻ˢ
̅^Əʶ_ˌ^ʽƪƏˉ_˂^Ə˧_ˁ˼˘ʶ^Əʴ_˱ʽ˥
Əʿƪ^ˋ̅˒Əʸ_˼̅˜ƪ^˟ƪƏ^˲˝̅Əʶ_ˈ
˻˞^Əˣ_˜̅^Ə˩_ˇ˻^˞ >ުL_PHࠇPD^ MD_UDEDӔ^ ުL
_ȷX^NDࠇ آL_JX^ ֝Xࣞ_NXULWL^ ުD_PLNDEL NLࠇ^VXQGD ުX_ULQ
QDࠇ^QHࠇ ^PXQLӔ ުL_ȷDUDQX^ SD_QDP^ SXࣞ_VXDUX^QX@(ࢭ
ɶʆʡߺʪʇƐɸɯ
˧ˁ
ૣʫʂ෮ʊʉʂʅƐʍɶɪɪ
ʪʧɥʊ౩ۛɶʅɮʪɪʨƐಊʊʎɥʂɪʩʡʍ
ɫڊɧʉɣ)Ƒ
^˲˝̅˥ƪ̅Ə_˜ƪ^˞ >^PXQLPELࠇQ _QDࠇ^QX@ǈໞǉ
ɥʲʇʡɸʲʇʡʉɣƑѕʍ౩໼ʡ౩ۛʡʉɣƑѐ
ʣɪʆɡʪƑ^˲˝̅ >^PXQLӔ@ʎ (ഐڊɣƑίٵƑ౩
໼) ʍ < ഐڊɣ > ʍຊڶʆƐ౩໼ʍǄЖɿǅʍ೅
ڇƑ_˥ƪ >_ELࠇ@ʎƐǄЖɿǅʍίළʱʱ԰ʟֽɣ౩
ۛ೅ڇ_˫ƪ^˽ >_EHࠇ^UX@(٥ɿ) ʍຊڶʆƐന໑࢕ߐ
̅ >Ӕ@(ʡ)ʊʧʂʅࡥʌʨʫʅֽ૦೅ڇʇʉʪƑђ
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^˲˝̅˥ƪ̅Ə_˜ƪ^˞
ʊ਽ʀࣁɶʍڶʱ౦ʂʅ๑ɣʨʫʪƑʸ_˾ƪ^Ə
ˀ˷ƪ_ˇ^Əʶ_ˈ˼ˑ̅˘ʵ̅^Ə˲˝̅˥ƪ̅Ə_
˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ JMXࠇ_VD^ ުL_ȷDULWDQWLP^ PXQLࠇP_ELࠇQ
QDࠇ^QX@(ಊʎʈʲʉʊߺʨʫʅʡƐ౩੆ʡɶʉɣɶƐ
౩ۛʡɶʉɣƑɥʲʇʡɸʲʇʡʉɣ)Ƒ
^˲˞ >^PXQX@ǈ෠ǉ 1ഐƑഐ੄Ƒ^ʸ˜ƪƏ^ʴ˽Ə^˲
ˠƪƏ^˞ƪ˶ >^ުXQDࠇ ^ުDUX ^PXQRࠇ ^QXࠇMD@(ɼɲʊ
ɡʪഐʎѕɪ)Ƒ2ࠖƑऩƑಆђɶɾ೅ڇƑ^ʴʶ˨Ə^
˲ˠƪƏ^ˁ˜ƪƏ˨_˻ƪ˞ >^ުDLEX ^PXQRࠇ ^NXQDࠇ
EX_UDࠇQX@(ɡʲʉऩʎɲɲʊʎɣʉɣ)Ƒ˩_˼˲˞
>SX_ULPXQX@(ՔνɣƑ׆ऩ)Ƒ3˺ʸๅʽʶҎƑɩѓɰƑ_˸ƪ^˽
Ə˱_˓ʹƪ^Ə̅_ˊ^˽ʽƪƏ^˲˞̅Ə˰_˶ƪˇ^
˼̅ >_MXࠇ^UX PL_ٓHࠇ^ ުQ_ȹL^UXNDࠇ ^PXQXP PD_MDࠇVD^
ULӔ@(ญனʊࡰʪʇๅҎʊ༃ʮɴʫʪ)Ƒ4ʀʢʲʇɶ
ɾʡʍƑԂ२೒Ƒˁ _˾ƪ^Ə˲˞Ə˜_˼̅ˀˇƏ˜
ƪ^˞ >NX_UHࠇ^ PXQX QD_ULӔJLVDࠇ QDࠇ^QX@(ɲʫʎʡʍ
<Ԃ२೒ >ʊʉʩɼɥʊʉɣ)Ƒ5ાࣛ଺ʉߚഐʣߚ
ധƑʸ_˾ƪ^Əˑƪ̅_ˑƪ̅^Ə˜˽Ə^˲ˠƪƏʴ
_˻^˞ >ުX_UHࠇ^ WDࠇ_QWDࠇQ^ QDUX ^PXQRࠇ ުD_UD^QX@(ɼʫ
ʎઃʊʡࡰ๨ʪʡʍʆʎʉɣ)Ƒ6ऩʍகʞۼɥʘɬ
னƑனձƑ_ˊƪ˶^Ə˜˻ʶ˘ʵƏ^˲ˠƪƏ˕_ˇ
˞ >_ȹLࠇMD^ QDUDLWL ^PXQRࠇ V_VDQX@(ӌฆʎࡄʠɾɫƐ
ऩʍகʞۼɥʘɬன <ʡʍ >ʱઢʨʉɣ)Ƒ
^˲˞ >^PXQX@ ǈখ࢕ǉƯʍʊƑƯʡʍʱƑ๽ำʱ
೅ɸƑӜ๑ڶʍໞ੄حʊೝɮƑ฽Վɴʫʪɲʇʇ
ʎ౩੆ʍߚധɫ՟ɲʪɲʇʱ೅ɸƐօখʍՑఉʱ
ѢɾɸƑʸ_˾ƪ^ƏˢƪƏ_ˋƪ˲˞^Ə˞̅˘ʵƏ
_́ƪˢƪ^ʿƏ_ˋƪ́ >ުX_UHࠇ^ EDࠇ _VXࠇPXQX^ QXQWL
_ZDࠇEDࠇ^NL _VXࠇZD@(ɲʫʎ߈ɫɸʪʍʊƐѕژʊ؛
ʝʆɸʪʍɪ)Ƒ^ˢƪƏ^ˣ˽˲˞Ə_́ƪƏ^Əˣ_˻
̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅˺ƪ >^EDࠇ ^SDUXPXQX _ZDࠇ^
SD_UDQ^WDQWLP ^PLVDӔMRࠇ@(߈ɫۼɮʍʊ < ۼɮʡʍ
ʱ >Ɛ؛ʎۼɪʉɮʅʡɣɣʧ)Ƒ
^˲˞ >^PXQX@ ǈ෠ǉඦഐƑ
ʴˁ˼˹ʸ
·໌Ƒ२ഏʆɬɹʊ෤
ʂʅɣʪ໌Ƒε࣭ʉ߄ʊൣʱɶɾʩƐ_ˏ˕^˅ƪ >_
VRN^NRࠇ@(൥ߚƑࣄ܉)ʱɶʅɮʫʪऩʍɣʉɣ߄໌Ƒ
ॲɬʅɣʪऩʊቀΧɶʅҦʱљɧɾʩƐ๪ʞɳʇ
ʱɸʪʇɣʮʫʅɣʪƑ^˲˞̅Ə˰_˶ƪˇ^˼̅ >^
PXQXP PD_MDࠇVD^ULӔ@(ʡʍ <ඦഐ >ʊ෤ʮɴʫʪ)Ƒ
^˲˞̅Ə˲_ˑ^˼̅ >^PXQXP PX_WD^ULӔ@(ඦഐʊߡ
ɾʫʪ <ʴ˶˖৸ʨʫƐ˰ʿ˹ʸඦֻൈɪɴʫ˴˘ʴˏ໪ ʏʫʪ >)Ƒ
˲_˞^ʴ˘ʵ >PX_QX^ުDWL@ ǈ෠ǉ
ˉ
޻
˼˹
ຖƑ
˧̅
ഒ
˫˖
ലƑ౧છ
ອƑɶʂɪʩɶɾ۵ɧƑ࡝ഒʉ౧છອƑ˶_˻^˫ƪ
Ə˲_˞^ʴ˘ƪƏ_˜ƪ^̅˒Ə˶_˻˥^˞Ə_˘ʵƪ
Ə˜ƪ^˽̅Ə^˚̅Ə_˜ƪ^˚˜ƪƏ_ʽ̅^ˋ˽̅
Ə^˛ƪ˾ƪˢƏ^ˉ˃ƪƏ˜_˻̅⊦ ˒ƪ >MD_UD^EHࠇ
PX_QX^ުDWHࠇ _QDࠇ^QGD MD_UDEL^QX _WLࠇ QDࠇ^UXQ^WRQ _QDࠇ^
WRQD _NDQ^VXUXQ ^GRࠇUHࠇED ^آL ࣞNHࠇ QD_UDQ⊦GDࠇ@(޶֯ʎ
޻ຖഒലɫʉɣɪʨƐ޶֯ʍࠬʍ஽ɮ < ࠬʱउʏ
ɸ > ࢊʉʈʊʎƐʽ˱ˏ˼ଘୱஉʱપɣʅʎʉʨʉɣʧ)Ƒ
_́ƪƏ˧̅^˚ƪƏ˲_˞^ʴ˘ƪƏ_˜ƪ^̅Ə^ʽʶ
˨ƪƏ˶_˻˥^ˢƏ_ˑ̅ʾ^ˉƏˣ_˻ˉˑƪ >_ZDࠇ
֝XQ^WRࠇ PX_QX^ުDWHࠇ _QDࠇ^Ӕ ^NDLEXࠇ MD_UDEL^ED _WDӔJD^
آL SD_UDآL ࣞWDࠇ@(؛ʎචஆʊ෗ඉ < ෗ഒല > ɿƑɲʲ
ʉ޶֯ʱφऩʆۼɪɺɾʍɪ)Ƒ
˲_˞^ʶ˼ >PX_QX^ުLUL@ǈ෠ǉഐ௬ʩƑ௬ಛƑࡰಛƑ^
ˏ̅ʾ˓ˉʿ˚ʷƏ_ˏƪ^˻̅ˉ˃ƪƏ˲_˞ʶ˼
^˞Ə_ˋƪ^́̅˒Ə^˓˝ˤ˂˽˞Ə_ˋƪˑʶ^˶
ƪƏˁ_˳ƪʿ˼^˺ƪ >^VRӔJDٓLآL ࣞNLWX _VRࠇ^UDӔآL ࣞNHࠇ
PX_QXުLUL^QX _VXࠇ^ZDQGD ^ٓLQLoLJXUXQX _VXࠇWDL^MDࠇ NX
_PHࠇNLUL^MRࠇ@(९ٚٚʇɩඣٚʎࡰಛɫ੝ɬɣɪʨƐ
࣭௪ܨʍўكʎছตɶ <ˎʶᦋˑˁ੪ɺʋʧɥƐɲʝɳʝ
ʇɬʩʃʠ >ʉɴɣʧ)Ƒ
˲_˞ʶ˼^˲˞ >PX_QXުLUL^PXQX@ǈ෠ǉഐʱ௬ʫʪ
ๆՁƑ௬ʫഐƑǄഐ௬ʫഐǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˜ƪ
˨^ˁƏ˲_˱ˣˁƏʽʶ̅^˛ƪ˾ƪ˽Ə˲_˞ʶ˼^
˲˞˘ʵƏʴ_ˌ⊦˜ƪ >_QDࠇEX^NX PX_PLSDNX NDLQ^
GRࠇUHࠇUX PX_QXުLUL^PXQXWL ުD_ȷX⊦QDࠇ@(௚ౌʣ⾒ౌƐ
λ਍ౌ <श >ʉʈʱഐ௬ʫʇɣɥʍɿʌ)Ƒ
˲_˞ʸ^˚ʷ >PX_QX^ުXWX@ ǈ෠ǉഐёƑѕɪʍёƑ
˲ƪ_˽^Ə˝_˥ʿˋˑƪ^Əˉƪ̅_˘ʵ^Əˉ_ˌ^˰
˼˘ʵƏ˲_˞^ʸ˚ʷƏ_˦˕^˓̅Əˇ_˞ >PXࠇ_UX^
QL_ELNLVXWDࠇ^ آLࠇQ_WL^ آL_ȷX^PDULWL PX_QX^ުXWX _SLW^ٓLQ
VD_QX@(қɫਅʅුʩɬʂɾʍʆˉƪ̅ʇॿʝʂ
ʅƐഐёφʃʡɶʉɣ)Ƒ˱_˜^ʽ˜ƪƏ˲_˞ʸ˚
ʷ^˞Əˋ_˞ (_ˋƪ˞)^Ə˞ƪʽ˶ƪ >PL_QD^NDQDࠇ
PX_QXުXWX^QX VX_QX_VXࠇQX!^ QXࠇNDMDࠇ@(ଟʊഐё
ɫɸʪɫƐѕɿʬɥɪ)Ƒ
˲_˞^ʸˢʶ >PX_QX^ުXEDL@ǈ෠ǉʡʍɩɷ (˴ˠഐ ʼ೥ɷ)Ƒ
˅́
೥ɫʩƑɩʒɧ (ʼ˥ֿɧ)ʪɲʇƑǄʡʍֿɧǅʍձƑǄƯ
࢔ऩʍֶຌටକᄺ <ʼ˥˸˽ʝʆʊ >ƯƑව 199ǅƐ
ǄVobiye,uru,eta.̄˥ʺƐ˸ ˽Ɛʺ ˑ (әɧƐʥʪƐɧ
ɾ)בɣʅѼʱൾʫɾʧɥʊʉʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˁ _˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˲_˞^ʸˢʶ
Ə_ˉƪ^˜ƪƏ˜_˻^˞ >NX_QX^ I_IDࠇ^ PX_QX^ުXEDL _
آLࠇ^QDࠇ QD_UD^QX@(ɲʍ޶ʎഐ೥ɷɸʪʍʆܪʪ)Ƒ
˲_˞^ʸ˨ʶ >PX_QX^ުXEXL@ǈ෠ǉഐӄɧƑ՝чƑ^˚ʷ
ˉƏ˚ʷ_˽^ˑƪƏ˲_˞ʸ˨ʶ^˞Ə_́˕^ˇƏ^˜
˼˘ʵƏ˲_˞ˢˉ^ʿƏ_ˉƪ^˜ƪƏ˜_˻^˞ >^WXآL
WX_UX^WDࠇ PX_QXުXEXL^QX _ZDV^VD ^QDULWL PX_QXEDآL^
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˲_˞^ʸ˨ʶ
NL _آLࠇ^QDࠇ QD_UD^QX@(௻ʱࠪʂɾʍʆഐӄɧɫ·ɮ
ʉʂʅƐഐൾʫɸʪʍʊܪʪ < ഐൾʫɶʅԀʨʉ
ɣ >)Ƒ
^˲˞Ə^ʸ˲ƪ̅ >^PXQX ^ުXPXࠇӔ@ǈໞǉ1ऐధɸʪƑ
Ǆഐʱ޻ɥǅʍձƑ˕_ʔʳ˞^Əˁ˚ʷˉƏ^ʽʶ˝
Ə^˲˞Ə^ʸ˲ƪ̅˘ƪƏʸ_˴ƪ̅^ˉʹ̅ >I_IDQX
^ NXࣞWXآL ^NDLQL ^PXQX ^ުXPXࠇQWHࠇ ުX_PRࠇӔ^آHӔ@(޶֯
ʍɲʇʆƐɲʍʧɥʊऐధɸʪʇʎ޻ʮʉɪʂɾ)Ƒ
2घɮ۵ɧʪƑ࡯۵ɸʪƑʶ_ˈ˼˘ʵ^Ə̅_˫ƪ˰
ƪ^Ə˲˞Ə^ʸ˲ƪ̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛
ʷƏ_˦˕^˓̅Ə^˲˞Əʸ_˴ƪ^˞ >ުL_ȷDULWL^ ުP_
EHࠇPDࠇ^ PXQX ^ުXPXࠇӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX _SLW^ٓLP
^PXQX ުX_PRࠇ^QX@(ߺʨʫʅƐࢭɶʎघɮ۵ɧʪɪ
ʇ޻ʂɾɫƐʀʂʇʡ
ˊ˷ˁ˼˹
࡯ຖɶʉɣ)Ƒ^ʽʶ˨Əˁ_
˚ʷ^ˢƏ_ˉƪƏ́ƪƏ˧̅^˚ƪƏ^˲ˠƪƏ^ʸ˲
ʶƏ_˨̅ >^NDLEX NXࣞ_WX^ED _آLࠇ ZDࠇ ֝XQ^WRࠇ PXQRࠇ ^
ުXPXL _EXӔ@(ɲʲʉɲʇʱɶʆɪɶʅƐ؛ʎචஆʊ
ഐߚʱघɮ۵ɧʅɣʪʍɪ)Ƒ
˲_˞^ʸ˲ʶ >PX_QX^ުXPXL@ǈ෠ǉ޻ɣʮɹʨɥ (౻
ɥ) ɲʇƑ޻ɣఆʟɲʇƑऐధɸʪɲʇƑหɣɳ
ʇƑ_ഐ޻ɣǅʍձƑǄƯѼʊʝɴʩʅഐ௼ݎ < ʡ
ʍʼ˴ˡ˳˶ >ƑවƐ1892ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˶_
˻^˥̅˃ƪ̅Ə˧_˛ʷ˥ʿˋ^ˑƪƏ˲_˞ʸ˲ʶ^
˶ƪƏ_˜ƪ̅^˘ʵ˽Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ˕_ʔʳ
˞^Əˁ˚ʷ˘ʵƏ^˜˽ʽƪƏ˲_˞ʸ˲ʶ^˞Ə^ʿ
ˉ˘ƪƏ_˜ƪ^˞ >MD_UD^ELӔNHࠇӔ ֝X_GXELNL ࣞVX^WDࠇ PX
_QXުXPXL^MDࠇ _QDࠇQ^WLUX ުX_PXࠇWDQ^GX I_IDQX^ NXࣞWXWL
^QDUXNDࠇ PX_QXުXPXL^QX ^NL ࣞآLWHࠇ _QDࠇ^QX@(޶֯ɾʀ
ʡ२૫ɶɬʂɾʍʆƐऐధɳʇʎʉɣʇ޻ʂɾɫƐ
޶֯ʍɲʇʇʉʪʇƐหɣɳʇʍঔʫʪɲʇʎʉ
ɣ)Ƒ
˲_˞ʸ˲ʶ^ˣ˒ >PX_QXުXPXL^SDGD@ǈ෠ǉ޻ࡵՎƑ
Ǆഐ޻ɣ౓ < ௻ܨ >ǅʍձƑ˲_˞ʸ˲ʶ^ˣ˒ƪƏ
˶_˻^˫ƪƏ_ʴ˕^ˑ˝Əʴ_˘ʵ˨˓˝^Ə˲_˞^˂
˚ʷƏ_ˋƪ^Əˁ˚ʷ̅Əʴ_˼^˨̅˒Ə^˸ƪƏʸ
_˘ʵˉʷʽˉ˱^˽Əˁ_˚ʷ^˽Ə_ʽ̅˞ƪ^˒ƪ
>ުX_PXL^SDGDࠇ MD_UD^EHࠇ _ުDW^WDQL ުD_WLEXٓLQL^ PX_QX
^JXWX _VXࠇ^ NXࣞWXӔ ުD_UL^EXQGD ^MXࠇ ުX_WLVL ࣞNDآLPL^UX NXࣞ
_WX^UX _NDQQXࠇ^GDࠇ@(޻ࡵՎʎƐ޶֯ʎ֎ʊƐ෗ୄ൨
ʊ < گঢ۵ɧɹʊ > ۼஞɸʪɲʇʡɡʪɪʨƐʧ
ɮ๮ʀહɪɺʪɲʇɫԠ๗ɿʧ)Ƒ
˲_˞ʸ˲ʶ^˶̅ >PX_QXުXPXL^MDӔ@ ǈ෠ǉ໖ʍೊƑ
˅ʶ́ˌ˻ʶ
໖ ౻Ƒഐ޻ɣɪʨॲɹʪೊՔƑഐ޻ɣೊʞƑˠʶ
˿ƪˎƑ_ʴƪ^˟˞Əˊ_˜̅˰ƪ^Ə˲_˞ʸ˲ʶ˶
̅^ˢƏ_ˉƪ˽^Əʴʶ˝Ə_˺ƪʾ˼Əʴƪ^ˁ˘ʵ
ˢƪ˶Əʿ_˲ʶ^˖ʳƪ >_ުDࠇ^QHQX ȹL_QDPPDࠇ^ PX
_QXުXPXLMDP^ED _آLࠇUX^ ުDLQL _MRࠇJDUL ުDࠇ^NXWLEDࠇMD NL
_PXL^ْDࠇ@(୼ືʍўʍߣટൻʎ໖ʮɹʨɣʱɶʅƐ
ɡʍʧɥʊਁɺʅɣʪʲɿɼɥɿʧƐњͿਂʊ)Ƒ
^˲˞Əʸ_˴ƪ˻^˞ >^PXQX ުX_PRࠇUD^QX@ǈໞǉऐధ
ʆʈɥɶʅʧɣɪഒɪʨʉɣƑ׀೥ʆׅࣳ౧છɫʆ
ɬʉɣƑǄഐ޻ʮʫʉɣǅʍձƑ˶ _˰˚ʷ^˜ƪƏʸ
_˨˜ʶ^˞Əʸ_ˁ˽^ˑ˘ʵƏˉ_ʿ˘ʵ^Ə˶_˻^˥
̅˃˞Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˏƪˉ˘ʵ^Ə˲˞Əʸ_˴ƪ
˻̅^ˉʹ̅_˒ƪ >MD_PDWX^QDࠇ ުX_EXQDL^QX ުX_NXUX
^WDWL آL ࣞ_NLWL^ MD_UD^ELӔNHࠇQX NXࣞ_WX^ED _VRࠇآL ࣞWL^ PXQX ުX
_PRࠇUDӔ^آHQ_GDࠇ@(ච୪ < ੝໾ > ʆ੝ણनɫ՟ʂɾ
ʇടɣʅƐ޶֯ɾʀʍɲʇʱऐధɶʅƐʒʂɮʩ
גେɶʅʈɥɶʅʧɣɪഒɪʨʉɪʂɾʧ)Ƒ
^˲˞Əʸ_˴ƪ^˼̅ >^PXQX ުX_PRࠇ^ULӔ@ǈໞǉΜᴀ
ɸʪƑφΜऐɸʪƑʚʂʇɸʪƑǄഐ޻ʮʫʪǅʍ
ձƑ^˲˞Əʸ_˴ƪ˼^˽̅ >^PXQX ުX_PRࠇUL^UXӔ@(ʴ̅Μ
˛
ᴀɸʪƑʚʂʇɸʪ)ʇʡɣɥƑˢ_ˑ^˞Ə˧_˓^˽
Ə^˞˱˘ʵƏ_˶̅^˞Ə˦_ˁˑƪ^Ə˰_˜^˰ƪƏ
^˲˞Əʸ_˴ƪ^˼̅_˒ƪƏ́ƪ >ED_WD^QX ֝Xࣞ_ٓL^UX
^QXPLWL _MDQ^QX SL ࣞ_NXWDࠇ^ PD_QD^PDࠇ ^PXQX ުX_PRࠇ^
ULQ_GDࠇ ZDࠇ@(ഈ૽ʍถʱϕʲʆ૽ʞɫϔɣɾʍʆƐ
ܩʎ๮ʀહɰʪ <φΜऐʆɬʪ >ʧƐ؛)Ƒ
˲_˞ʽ̅^ʾʶ >PX_QXNDӔ^JDL@ǈ෠ǉɣʬɣʬʇ٫
ஒɸʪɲʇƑ۵ɧʪɲʇƑ࡯ຖɸʪɲʇƑكѾɸ
ʪɲʇƑǄഐ۵ɧǅʍձƑ^ʴ˚ʷʴ˚ʷ˞Ə^ˁ
˚ʷ̅Ə^˸ƪƏ˲_˞ʽ̅^ʾʶƏˉ_˘ʵ^Əʴ_˻
̅^ʽƪƏˁ_˾ƪ^Əˣ_ˊ˱˻˻˞ >^ުDWXުDWXQX ^
NXࣞWXӑ ^MXࠇ PX_QXNDӔ^JDL آL ࣞ_WL^ ުD_UDӔ^NDࠇ NX_UHࠇ^ SD_
ȹLPLUDUDQX@(گƧʍɲʇʡƐʧɮ٫ஒ < ʡʍ۵ɧ
> ɶʅʆʉɣʇƐɲʫʎ޳ʠʨʫʉɣ)Ƒ_́ƪ^Ə
ʴ˚ʷʴ˚ʷ˞Ə^ˁ˚ʷƏ˲_˞ʽ̅ʾʶ^˶ƪƏ
_ˉƪƏ˨̅ >_ZDࠇ^ ުDWXުDWXQX ^NXࣞWX PX_QXNDӔJDL^
MDࠇ _آLࠇ EXӔ@(؛ʎࢫ๨ < گƧ > ʍɲʇʱكѾ < ഐ
۵ɧ > ɶʅɣʪʍɪ)Ƒ_ˏƪˉ˘ʵƏˢ̅^˰ƪƏ
ˠƪ_̅^Ə˲_˞ʽ̅^ʾʶƏˉ_˻˻˞ >_VRࠇآL ࣞWL EDP
^PDࠇ QRࠇ_P^ PX_QXNDӔ^JDL آL_UDUDQX@(ऐధɶʅ߈ʊ
ʎѕʡ۵ɧʪɲʇɫʆɬʉɣ)Ƒ
˲_˞ˁƪ^˶ƪ >PX_QXNXࠇ^MDࠇ@ ǈ෠ǉഐںɣƑںअƑ
у௚ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ˲_˞ˁʶ˲˞^ˢƏʸ_
ʿ˜ƪ^˲˝ˉʹƪƏ˲_˞ˁƪ^˶ƪ˘ʵƏʴ_ˌ^
˜ƪ >PX_QXNXLPXQX^ED ުXNLQDࠇ^PXQLآHࠇ PX_QXNXࠇ
^MDࠇWL ުD_ȷX^QDࠇ@(ںअʱу௚ൣڊʆ˲_˞ˁƪ^˶ƪ
ʇڊɥʲɿʌ)Ƒ
˲_˞ˁʶ^˲˞ >PX_QXNXL^PXQX@ǈ෠ǉഐںɣƑ
˅ ˊ ʿ
ںअ
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˲_˞ˁʶ^˲˞
ƑǄഐںɣࠖǅʍձƑ_ˏƪˢ^Əʶ_˼^Əˣ_ˑ˻ʽ̅
^ʽƪƏ˲_˞ˁʶ^˲˞Ə˜˽̅_˒ƪ >_VRࠇED^ ުL_UL^
SĖ_WDUDNDӔ^NDࠇ PX_QXNXL^PXQX QDUXQ_GDࠇ@(ˉ˹ʸ˅̅१ܲʱ
௬ʫʅ஝ɪʉɣʇഐںɣʊʉʪɽ)Ƒ
˲_˞^˂˚ʷ >PX_QX^JXWX@ǈ෠ǉഐߚƑɡʨʥʪߚ
ധƑ˲ _˞˂^˚ƪƏˠƪ_̅^˜ƪ̅Əʿ_˰˼^˘ʵƏ
_ˋƪ^Ə˲_˞^˞Əʴ_˼^˨̅˒Əʸ_˼ˢ^Ə˱˾ƪ
˘ʵƏ_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻̅^˒ƪ >PX_QXJX^WRࠇ QRࠇ
_Q^QDࠇӔ NL_PDUL^WL _VXࠇ^ PX_QX^ ުD_UL^EXQGD ުX_ULED^
PLUHࠇWL _VDӔ^NDࠇ QD_UDQ^GDࠇ@(ഐߚʊʎѕʊɩɣʅʡ
ٔʝʩ < ൥ਝ > ʇڊɥʡʍɫɡʪɪʨƐɼʫʱٵ
ʉɫʨɶʉɣʇ२ۃɶʉɣ <ࡰ๨ʉɣ >ʧ)Ƒ
˲_˞^Əˁ_˰ƪ^̅ >PX_QX^ NX_PDࠇ^Ӕ@ǈໞǉ1
˳̅
෬
˱˖
෋ʆ
ɡʪƑ
˓
ᛱ
˱˖
෋ʆɡʪƑ௬௼ʆࠬ౞ɪʩɫ෗ɣƑʸ _˾ƪ^
Ə˲_˞^Əˁ_˰ƪ^̅˒Ə˰_˓ʾʶ^˶ƪƏ_˜ƪ^˞
>ުX_UHࠇ^ PX_QX^ NX_PDࠇ^QGD PD_ٓLJDL^MDࠇ _QDࠇ^QX@(ಊ
ʎᛱ෋ʆɡʪɪʨԨνɣʎʉɣ)Ƒ2ʃʝɶɣ (ตɶ
ɣ)ƑٜตʆɡʪƑǄഐݟɪɣǅʍձƑ˸_˳ƪ^Əʶ
˕_˃˜^Ə˲_˞^Əˁ_˰ƪ^̅˒Əˉ_˚ʷʸ˶̅^Ə
ʴ_ˑ˻^ˇƏˉ_˻˼Ə˨̅ >MX_PHࠇ^ ުLN_NHQD^ PX_
QXNXPDࠇ^QGD آL ࣞ_WXުXMDӔ^ ުD_WDUD^VD آL_UDUL EXӔ@(ѝʎ
ಝ࣭ʊ
˃̅
ٜ
˶ˁ
ตʆɡʪ < ഐݟɪɣ > ɪʨڒʊɪʮɣ
њ΀ <ʴ ˑ ˻њঅɶ >ɫʨʫʅɣʪ)Ƒ˲_˞^Əˁ_˰ƪ^Ə
˸_˳ƪƏˋƪˑʶːƪ^ˊ >PX_QX^ NX_PDࠇ^ MX_PHࠇ
VXࠇWDLȷRࠇ^ȹL@(ᛱ෋ʆٜตʉѝʎࢊ੉ߡʀ < ўكʍ
ʣʩɮʩ >ɫࣣࠬɿ)Ƒ
˲_˞^ˇˉ >PX_QX^VDVL@ ǈ෠ǉഐܿɶƑ૫ɴʍઅΦ
ʍ෾ॳʩʱܗʲɿ઱ॷʍன׿ (ˋ˃ƪ˽)Ƒೀࢀڶ
ɪʨʍࠜ๑ڶƑ˰_˜^˰ƪƏ˲_˞^ˇˉˉƏˣ_ʽ˽
^˞Ə˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ˢ̅ː̅^ʾ˝ˉ˽Əˣ_ʽ^˿
ƪ˕ˑ˽ >PD_QD^PDࠇ PX_QX^VDآLآL SĖ_NDUX^QX PX_
ND^آHࠇ _EDQȷRӔ^JDQLآLUX SĖ_ND^URࠇWWDUX@(ܩʎഐܿɶ
ʆكʪɫƐঈʎɪʌɷʢɮ < טࠞƑಀࢠטࠞ > ʆ
كʨʫɾʡʍɿ)Ƒ
˲_˞ˇˢ^ʿ >PX_QXVDED^NL@ ǈ෠ǉঢড়֯๜ʣजߚ
ʊʃɣʅʍѷ೜ਣʱ˸_ˑ >MX_WD@(ᆃࢗ) ʊ౧ଜɶʅ
ʡʨɥɲʇƑǄʡʍɴʏɬ (˴ˠˇˢʿഐޏ )ǅʍձƑ_˂̀̅
ˋ˂˚ʷ^˞Əˑ_˻ƪ̅^˸ƪƏ˲_˞ˉ˼^˞Ə^˶
ƪƏ_ˀƪ^Ə˲_˞ˇˢ^ʿƏˉ_˱˼ˢ˽^Ə˜˽_ˇ
ƪ >_JZDQVXJXWX^QX WD_UDࠇӑ^MXࠇ PX_QXآLUL^QX ^MDࠇ _JLࠇ
^ PX_QXVDED^NL آL_PLULEDUX^ QDUX_VDࠇ@(ঢড়֯๜ʍ൥
ߚɫ೜ਣɶʅɣʪʍɪƐ˸ˑ < ഐઢʩ > ʍўʊۼ
ʂʅ౧છ <౧ɷ >ɴɺʅʞʉɣʇɣɰʉɣʉ)Ƒ
^˲˞Əˉ_˜ƪ^ˋ̅ >^PXQX آL_QDࠇ^VXӔ@ǈໞǉ೒ഐʱ
ࠪʩᵿɧʪƑࠪ ʩ܏ʮɺʪƑφ੆ʊʉʪʧɥʊৠʞ
܏ʮɺʪƑǄ೒܏ʮɺʪǅʍձɪƑ_˝̅ʾʶ^˲˞Əˉ
_˜ƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əʶ_ˌ̅^Əˑˁ̅Ə
˚ʷ_˻˻̅^˸̅˒Əˉ_˜ƪˇ˻˞ >_QLӔJDL^PXQX
آL_QDࠇ^VXQWL _VXQGX^ ުL_ȷXQ^ WĖNXQ WX_UDUDӔ^MXQGD آL_
QDࠇVDUD^QX@(՗Լ๑ʍ֯ഐʱࠪʩᵿɧʧɥʇɸʪɫƐ
֫ʡᳰʡӁʫʉɣʍʆƐ಴๗ʉ֯ഐʱࠪʩᵿɧʪ
ɲʇɫʆɬʉɣ)Ƒ
˲_˞ˉ˻^ˉ >PX_QXآLUD^آL@ǈ෠ǉजഏʍɩܘɱƑ੭
থƑǄഐઢʨɺǅʍձƑजഏɫوʣٮ௹ʉʈʊε࣭
ʉ෦ɬॶƐʝɾʎε࣭ۼஞʱ՟ɲɴɺʪɲʇʊʧ
ʂʅजഏʍί޻ʱऩԨʊઢʨɺʪɲʇƑёϜɫ฻
܏ഷѓɶʅƐ˲_˞˕ˇ^ˉ >PX_QXVVD^آL@(ഐઢʨɺ)
ʇʡɣɥƑ_˱ƪ˛ʷ˽^˞Ə˶_˜˜ʿƏˉƪƏʶ
̅^˞Ə˶_˜˜ʿƏˋƪ^ʽƪƏ˲_˞ˉ˻^ˉ˘ʵƏ
ʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_PLࠇGXUX^QX MD_QDQDNL آLࠇ ުLQ^QX MD_
QDQDNL VXࠇ^NDࠇ PX_QXآLUD^آLWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ߗ૭ɫε
࣭ʉ෦ɬൣ < ·෦ɬ > ʱɶƐٮɫε࣭ʉ෦ɬൣ <
·෦ɬ > ʱɸʪʇƐजഏʍɩܘɱɿʇɣʮʫʅɣ
ʪ)Ƒ˲ _˞ˉ˻^ˉʹƪƏ_ʴ˕^ˑ̅_˒ƪ >PX_QXآLUD
^آHࠇ _ުDW^WDQ_GDࠇ@(जഏʍɩܘɱʎɡʂɾʧ)Ƒ
˲_˞^ˉ˼ >PX_QX^آLUL@ǈ෠ǉ1఺߳Ƒ^ʴ˨ˊʹƪƏ˲_
˞^ˉ˼Ə˶_˿ƪ^˽̅˒Ə˕_ˏƪ˻̅^Ə˲ˠƪƏ
_˜ƪ^˞ >^ުDEXȹHࠇ PX_QX^آLUL MD_URࠇ^UXQGD V_VRࠇUDP
^ PXQRࠇ _QDࠇ^QX@(ɩড়೫ɴʲʎ఺߳ʆɣʨʂɶʢʪ
ɪʨƐɩഒɪʩʊʉʨʉɣʡʍʎʉɣ)Ƒ2ഐઢʩƑত
ɣ޹Ƒʔɱɬ (ᆃᤇ)Ƒ˸_ˑ >MX_WD@(ᆃࢗ)ʣ^ˇ̅ˀ
̅ˏƪ >^VDӔJLQVRࠇ@(ޔफ़ਂƑαࠖ)Ƒ˲ _˞ˉ˼^˞Ə^
˶ƪ˜Ə_ˀƪƏʸ̅ʿƪ^Əˁ_˻^ˉƏˁƪ_˙ʵƪ
>PX_QXآLUL^QX ^MDࠇQD _JLࠇ ުXӔNLࠇ^ NX_UD^آL ^NXࠇ_GLࠇ@(α
ࠖʍўʊۼʂʅϷՔʱؗʨɶ < ϷՔʱαʍචʆٵ
ງʅʅʡʨʂʅ >ʅ๨ʧɥʧ)Ƒ
˲_˞ˋˁ˼ˣ̅^ˑ >PX_QXVXࣞNXULSDQ^WD@ ǈ෠ǉఌ
౵ՎƑఌ۴ʍ౵ਵʉߢՎƑ_˰ʶʶ˥ˣ̅ˑ >_
PDLުLELSDQWD@(୔ࣾɧʍఌ౵Վ) ʣ_˰ʶʽ˼ˣ̅ˑ
>_PDLNDULSDQWD@(ϊӴʩʍఌ౵Վ)Ƒ˲ _˞ˋˁ˼ˣ̅
^ˑ˜ƪƏ˩_ˋ^Əˑ_˜^˲̅˘ʵƏ_ˋƪ^Ə˩_˼˲
˞˞^Ə˰˜ƪƏ˨_˻ƪ (_˨ƪ́)>PX_QXVXࣞNXULSDQ
^WDQDࠇ SXࣞ_VX^ WD_QD^PXQWL _VXࠇ^ SX_ULPXQXQX^ PDQDࠇ
EX_UDࠇ_EXࠇZD@(ఌ౵Վʊऩࠬʱ๪ʡɥʇɣɥఛ߱
ɫʈɲʊɣʪʡʍɪ)Ƒ
˲_˞ˋˁ^˽ >PX_QXVXࣞNX^UX@ǈ෠ǉ۴ݴƑఌ۴ƑϊƐ
ΚƐొ Ɛஔʉʈʍܚഐʣ੝ܲʉʈʍฐݠ຾ʱݴೝɰ
ɸʪɲʇƑǄഐݴʩǅʍձƑ_ˑƪˋˁ^˼ >_WDࠇVXࣞNX
^UL@(୔ݴʩ)Ɛˣ_ˑ^ʿˋˁ˼ >SĖ_WD^NLVXࣞNXUL@(౔ݴ
ʩ)Ɛ^˶ˇʶˋˁ˼ >^MDVDLVXࣞNXUL@(ฐݠݴʩ)உɫɡ
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˲_˞ˋˁ^˽
ʪƑ_˸ƪ˝̅ʾʶ^˜ƪƏ^ʶ˝Ə^ʴƪƏ^˲̅Ɛ^˰
˱̅˛ƪ˾ƪ˞Ə˲_˞ˋˁ˽^˞Ə_˝̅^ʾʶƏ_ˏ
ƪ˕^ˑ̅ >_MXࠇQLӔJDL^QDࠇ ^ުLQL ^ުDࠇ ^PXPƐ^PDPLQ
GRࠇUHࠇQX PX_QXVXࣞNXUX^QX _QLӔ^JDL _VRࠇW^WDӔ@(˸ƪ˝
ʾʶ < फ़Լɣ > ʍݝʩʆʎƐϊƐΚƐొƐஔஉʍ
ݴഐʍ൱௻՗Լʱɴʫɾ)Ƒ˲_˞ˋˁ˽^˚ʷƏ˶
_˻^˫ƪƏ_˜ʶ^ˢƪ˻Əˇ_˒˱˻˼^Ə˨ƪ >PX_
QXVXࣞNXUX^WX MD_UD^EHࠇ _QDL^EDࠇUD VD_GDPLUDUL^ EXࠇ@(ϊ
ݴ <ఌ۴ >ʇ޶֯ʎೌਜ਼ɪʨଜʝʂʅɣʪ <ভઝ
ʎ২๕ʧʩ൫ɶ >)Ƒ
˲_˞ˋ˅ƪ^˽ >PX_QXVXࣞNRࠇ^UX@ǈ෠ǉअʘഐʱݴʪ
ɲʇƑ૦๽ƑǄʡʍਚʩǅʍձƑ˱_˛ʷ^˴ƪƏˣ
_ˑ^˃ƪ˻Ə_ʽʶ^˼Ə^ʿƪ˘ʵ̅Ə_˸ƪˮ̅^˞
Ə˲_˞ˋ˅ƪ^˽Ə_ˋ̅˘ʵ^Əʶ˕_˃˜Əˣ̅ˑ
^ˇˑ̅ >PL_GX^PRࠇ SĖ_WD^NHࠇUD _NDL^UL ^NLࠇWLӔ _MXࠇERӔ
^QX PX_QXVXࣞNRࠇ^UX _VXQWL^ ުLN_NHQD SDQWD^VDWDӔ@(ࢗ
ʎ౔ɪʨՒʂʅɬʅʡ฼౽ʍअߚਚʩ < ૦๽ > ʊ
੝ഷൿɶɪʂɾ)Ƒ
˲_˞ˏƪ^˒̅ >PX_QXVRࠇ^GDӔ@ǈ෠ǉਂઠƑਂઠߚƑ
ǄʡʍਂઠǅʍձƑ^ʸ˓ˏƪ˒̅ >^ުXٓLVRࠇGDӔ@(໿
ɶ܏ɣƑɥʀਂઠ) ʇʡɣɥƑˣ_˜ˉʴƪ^ˉƏ_ˋ
̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əˉ_˂Əʴʶ^ˋ̅˒Əʸ_˼˚
ƪ^Ə˲_˞ˏƪ^˒̅Ə˜_˻^˞ >SD_QDآLުDࠇ^آL _VXQWL
VXQGX^ آL_JX ުDL^VXQGD ުX_ULWRࠇ^ PX_QXVRࠇ^GDQ QD_UD
^QX@(໿ɶ܏ɣʱɶʧɥʇɸʪɫƐɸɯ٢Ѵʱɸʪ
ʍʆಊʇʎਂઠɫʆɬʉɣ)Ƒ
˲_˞ˑˁ^˱ >PX_QXWDNX^PL@ ǈ෠ǉ·ԽʞƑϚඉƑ
ǄഐԽʞǅʍձƑ˲ _˞ˑˁ^˱Ə_ˋƪ^Ə˩_ˋˢ^Ə˲
_˞ˑˁ^˰ƪ˘ʵƏˣ_˚ʷ^˰˩ˏƪƏʴ_ˌ^˒ƪ
>PX_QXWDNX^PL _VXࠇ^ SXࣞ_VXED^ PX_QXWDNX^PDࠇWL SĖ_
WX^PDSXVRࠇ ުD_ȷX^GDࠇ@(·Խʞʱɸʪऩʱ˲_˞ˑˁ
^˰ƪ >PX_QXWDNX^PDࠇ@< Ϛඉࠖ > ʇౡԨʍऩʎڊ
ɥʍɿʧ)Ƒ
˲_˞^˒˝ >PX_QX^GDQL@ǈ෠ǉݴഐʍ࠱޶ƑϊƐొƐ
ஔƐΚʉʈʍܚ຾ʣƐฐݠ຾ʍ࠱޶ƑǄʡʍɾʌ (ഐ
࠱)ǅʍձƑϊʍ࣪܏ʎƐˑ _˝^˲˱ >WD_QL^PXPL@(࠱
⾒)Ɛ^ˇ˝˰ʶ >^VDQLPDL@(࠱ബ)ʇɣɥʍɫ೩૾Ƒ_
ʺ̅^˞Ə˲_˞^˒˟ƪƏ^˚ʷ˼ˉʿ˘ʵƏ˞_ʽ˽
^˽Əˉʷ_ʽƪ˼˽ >_MHQ^QX PX_QX^GDQHࠇ ^WXULآL ࣞNLWL
QX_NDUX^UX VL ࣞ_NDࠇULUX@(๨௻ʍ࠱޶ʍഒʎࠪʂʅɩ
ɣʅƐިʩɫެʮʫʪ)Ƒ
˲_˞ˑ˽ʾ^ʿ >PX_QXWDUXJD^NL@ ǈ෠ǉऩʊ๪ʪɲ
ʇƑऩʱɡʅʊɸʪɲʇƑΧ๪ऐƑʸ_˾ƪ^Ə˛ʷ
ƪˉƏ_ˋ̅˘ƪ^Əˇ_˲˘ʵ^Ə˲_˞ˑ˽ʾ^ʿƏ_
ˉƪ˜ƪ^˽Ə˜_˻̅⊦ ˖ʻƪ >ުX_UHࠇ^ GXࠇآL _VXQWHࠇ
^ VD_PXWL^ PX_QXWDUXJD^NL _آLࠇQDࠇ^UX QD_UDQ⊦ْRࠇ@(ಊ
ʎƐ߭ഒʆʎɶʧɥʇɶʉɣʆƐऩʱஆʅʊɸʪ
ʍʆܪʪ <ɾʝʨʉɣ >ʲɿʧ)Ƒ
˲_˞˕ˇ^ˉ >PX_QXVVD^آL@ǈ෠ǉजഏʍɩܘɱƑ੭
থƑഐઢʨɺƑ˲_˞ˉ˻^ˉ >PX_QXآLUD^آL@(जഏʍ
ɩܘɱ) ʍёϜɫदۼடѓɶʅഷѓɶɾحƑ˲_˞
ˉ˻^ˉ >PX_QXآLUD^آL@ʍ܈ޖࣆƑ
˲_˞˕ʔʳʶ^Əʽ_˒̅^ˇƪ̅ >PX_QXˤDL^ ND_GDQ^
VDࠇӔ@ǈໞǉശअɫُɶɮʅअʘʪʍɫࢭʉɣƑ˲ _
˞˕ʔʳʶ >PX_QXˤDL@(ʡʍʱअɥɲʇ)ʊƐʽ_˒
̅^ˇƪ̅ >ND_GDQ^VDࠇӔ@(ࢭʉɣƑǄɪɿʟ <ʽ˒⤈ʟ >Ƒ
অɶʟƑੋ ɰʪƑ۝ɧ෾ʊɸʪǅƐcadaƏʽ˒ (ɪɿ)
෗ॴʣੋශʍɾʠʊƐɶʉɰʫʏʉʨʉɣߚʱѢ
ɴʉɣɲʇǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍձʍ୎ᤛɶɾʡʍ)
ɫೝɣʅح२ɴʫɾڶƑ໳௻ৰɫެ๑ɸʪƑࠥ ௻ৰ
ʊʎ߄ڶƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶʆɡʬɥƑʸ _˾ƪ
Əˇƪ˻˰ʿ^Əˉ_˘ʵ^Ə˲_˞˕ʔʳʶ^Əʽ_˒
̅^ˇƪ̅˒˽Ə^ʴʶ˝Ə_˺ƪʾ˼Ə˨ƪ⊦˖ʻƪ
>ުX_UHࠇ VDࠇUDPDNL^ آL_WL^ PX_QXˤDL^ ND_GDQ^VDࠇQGDUX ^
ުDLQL _MRࠇJDUL EXࠇ⊦ْRࠇ@(ಊ < ɼʫ > ʎƐʃʮʩ < ·
ৣɶʅ >ʆശअɫُɶɮƐअʘʪʍɫࢭʉɣʍʆƐ
ɡʍʧɥʊਁɺॆɧʅɣʪʍɿʧ)Ƒ
˲_˞˕ʔʳʶ^ˈˁ >PX_QXˤDL^ȷDNX@ǈ෠ǉॲӜʱη
ߡɸʪɾʠʍީߚƑं זƑॲזƑǄഐअɣީߚǅʍձƑ
ˣ_˚ʷ^˰˜˘ƪƏ_ˑƪˉ˂^˚ʷƏˣ_ˑʿˉ˂^
˚ʷƏʶ_ˏƪˉ˂˚ʷƏˋƪ^Ə˧ʽ˜ƪƏ˲_˞
˕ʔʳʶ^ˈ˅ƪƏ_˜ƪ^˞ >SĖ_WX^PDQDWHࠇ _WDࠇآLJX^
WX SĖ_WDNLآLJX^WX ުL_VRࠇآLJXWX VXࠇ^ ֝XࣞNDQDࠇ PX_QXˤDL
^ȷDNRࠇ _QDࠇ^QX@(ౡԨ୷ʆʎ୔ީߚƐ౔ީߚƐ֩ ז <
֩ʩީߚ >ʱɸʪɲʇΤҤʊʎॲזʎʉɣ)Ƒ
˲_˞˕ʔʳʶ˒ƪ^˻ >PX_QXˤDLWDࠇ^UD@ǈ෠ǉ੝अԓƑ
੝अɣƑॾ௻ՎʍƐʧɮअʘʪ޶Ƒ_ʶƪ˕ʔʳʶ
˒ƪ^˻ >_ުLࠇˤDLGDࠇ^UD@(੝अɣƑ౽अɣಾ)Ɛ˲_˞˕
ʔʳʶˑƪ˻^˂ >PX_QXˤDLWDࠇUD^JX@(੝अɣƑǄഐअ
ɣಾǅʍձ) ʇʡɣɥƑ˥_˅ƪ̅˕ʔʳƪ^Ə˧_˛
ʷ˨ˑƪ^Ə˲_˞˕ʔʳʶ˒ƪ^˻Ə^˜˼˘ʵƏ˩
_ˋ^ʿˉƏ_ˇ̅ˆƪ^˞Ə^ʶƪ̅Ə˕_ʔʳʶˋ >EL
_NRࠇӔˤDࠇ^ ֝X_GXEXWDࠇ^ PX_QXˤDLGDࠇ^UD ^QDULWL SXࣞ_VX^
NLآL _VXӔJRࠇ^QX ^ުLࠇӔ I_IDLVX@(ટʍ޶ʎ२૫ɶɾʍʆ
੝अɣʊʉʂʅƐφअʆޔ܏ʍ౽ʱʡअʘʅɶʝ
ɥ)Ƒ
˲_˞˕ʔʳʶ^˩ˋ >PX_QXˤDL^SXࣞVX@ǈ෠ǉђࡩऩƑ
ւऩƑǄഐअɣऩǅʍձƑ˲_˞̅ʿ^˩ˋ >PX_QXӔNL
^SXࣞVX@(ւऩƑǄഐʱࢢɶࣣɫʪʑʇǅʍձ) ʇʡɣ
ɥƑࡩцʣීࡩʍ෗ɪʂɾܨƐঊҴ୷ʣу௚ච୷ɪ
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˲_˞˕ʔʳʶ^˩ˋ
ʨʍւʎƐ୷ʍ׶૫ʣูാח૫ʉʈʍอອࠖʍў
ʊࡩఽɸʪʍɫ࣭ʆɡʂɾƑʸ _ʿ^˜ƪ˻Ə˲_˞˕
ʔʳʶ˩ˋ^˞Ə_ʼƪ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏ˞ƪ
^ˉƏˉʷ_ʽ^˜ʶƏ_ʼƪˋ^˸ƪƏ^ˢƪƏ_ˏƪƏ
ˉƪ^Ə˜_˻^˞ >ުX_NL^QDࠇUD PX_QXˤDLSXࣞVX^QX _ުRࠇ^
UXQWL _VXQGX QXࠇ^آL VL ࣞ_ND^QDL _ުRࠇVX^MXࠇ ^EDࠇ _VRࠇ آLࠇ^ QD
_UD^QX@(у௚ɪʨւऩɫɣʨʂɶʢʪʇɣɥɫƐʈ
ʍʧɥʊখ੊ɶʅ < ๜ʂʅ > ʧɣɪƐ߈ʎऐధʆ
ʉʨʉɣ)Ƒ
˲_˞˕ʔʳʶ^˲ˉ >PX_QXˤDL^PXVL@ǈ෠ǉўરƑǄഐ
अɣૂǅʍձƑɲʍ˲_ˉ >PX_VL@(ૂ) ʎʶ_ʿ˲^ˉ
>ުL_NLPX^آL@(ஞഐ)ʍίƑǄૂƐஞഐʍਅ࣌Ƒϡૂʎ
૭຾Ɛ෵ૂʎࡣ຾Ɛ۫ૂʎե຾Ɛຸૂʎ֫຾Ɛ๧ૂ
ʎऩ຾ʍɲʇƑǅǆӌٰƏԓ໾੝߯୅ǇƑ_ʸ̅^˟ƪ˶
Ə_̅ƪ^˰˘ʵˢƏʸ_ˉ^˘ʵˢƏ^ʼƪ˘ʵˢƏʸ
_˾ƪ^˻Ə˚ʷ_˽ˢƪ^ʿƏ˲_˞˕ʔʳʶ˲ˉ^˞
Ə_ˆƪ^ʽˊƏˉʷ_ʽ˜ʶ^Ə˨ƪ >_ުXQ^QHࠇMD ުPࠇ
^PDWLED ުX_آL^WLED ^ުRࠇWLED ުX_UHࠇ^UD WX_UXEDࠇ^NL PX_
QXˤDLPXآL^QX _JRࠇ^NDȷL VL ࣞ_NDQDL^ EXࠇ@(ɡʍўʎƐఛ
ʇɪ֝ʇɪைʇɪƐɼʫɪʨوʊɣɾʪʝʆƐў
રʍॐƧʱߘσɶʅɣʪ)Ƒ
˲_˞˕ʔʳʶ^˲˞ >PX_QXˤDL^PXQX@ǈ෠ǉऩƑऩ
ԨƑअߚʱɸʪऩƑǄഐअɣࠖǅʍձƑಆ࣌ʍڶԈʱ
౦ɥƑ߭ഒʍ޶֯ʊ੆ɶʅڊɥ࣪܏ʎƐ_ٶᳬǅʍ
ίළ܏ɣɫֽɣƑ_˶ƪ^˜ƪƏ˲_˞˕ʔʳʶ˲˞
^˞Ə˰_˘ʵʽ̅^˘ʵƏ_ˉƪƏ˫ƪ^ˢƏ_ˣƪ^ˁ
Ə˲_˞ˋ˅ƪ^˽Ə_ˉ̅^Əˣ_˻̅^ʽƪƏ˜_˻^˞
>_MDࠇ^QDࠇ PX_QXˤDLPXQX^QX PD_WLNDQ^WL _آLࠇ EHࠇ^ED _
SDࠇ^NX PX_QXVXࣞNRࠇ^UX _آLP^ SD_UDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ў
ʊʎअߚʱɸʪऩɫ੊ʀɪʌʅɣʪɪʨƐ৹ɮअ
ߚ޽୩ʱɶʊۼɪʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ
˲_˞˜ˉ^ʿ >PX_QXQDآL ࣞ^ NL@ ǈ෠ǉഐߚʊɪɲʃɰ
ʪɲʇƑڊՅɺʪɲʇƑۇࠄʊɸʪɲʇƑƯʍ
ʔʩʱɸʪɲʇƑ˲_˞˜ˉ^ʿƏ_ˉ̅˘ƪ˜^Ə
ˣ˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Ə_˜ˉʿ˽˲˞̅Ə˜
ƪ^˞ >PX_QXQDآL ࣞ^ NL _آLQWHࠇQD^ SDUXQWL ުX_PXࠇWD^QX _
QDآL ࣞNLUX PXQXQ QDࠇ^QX@(ഐߚʊߚՅɺʅ < ɪɲʃ
ɰʅ >ۼɲɥʇ޻ʂɾɫƐۇࠄʊɸʪʡʍʡʉɣ)Ƒ
˲_˞˜˻ƪ^ˉ >PX_QXQDUDࠇ^آL@ǈ෠ǉ׃σƑʡʍʱ
׃ɧʪɲʇƑǄഐࡌʮɺǅʍձƑǄ׃ɧʪǅɲʇʱ
ౡԨൣڊʆʎƐ˜_˻ƪ^ˋ̅ >QD_UDࠇ^VXӔ@(ࡌʮɺʪ)
ʇɣɥƑਂࠬʱ૰খʊ׃ɧ஡ɮʍʆʉɮƐਂࠬʊ
஝ɬɪɰʅ_ࡌɥʧɥʊɴɺʪǅʍίʆɡʪƑ˓_ʽ
^˂˿ƪƏ_˶ƪ^˜ƪ˘ʵƏʸ_˶^˞Ə˲_˞˜˻ƪ^
ˉƏ_ˇ̅Ə˸̅˒˽^Ə˲˞Ə˕_ˇ̅^Əˢ_ʽƪ^
˲˞˞Əˆƪ^˻ƪ_˖ʻƪ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ _MDࠇ^QDࠇWL ުX
_MD^QX PX_QXQDUDࠇ^آL _VDӑMXQGDUX^ PXQX V_VDP^ ED_
NDࠇ^PXQXQX _JRࠇ^UDࠇ_ْRࠇ@(ׯܨʎўଟʆढɫ׃ɧʉ
ɣɪʨ <ɽ >Ɛ࣭߳ʍʉɣ <ഐߚʱઢʨʉɣ >ࠥ
ࠖɫਵɣʲɿʧ)Ƒ
˲_˞^˜˻ʶ >PX_QX^QDUDL@ǈ෠ǉ 1ӌࡌƑӌʕɲʇƑ
ӌฆɸʪɲʇƑ_ഐࡌʑǅʍձƑǄӌƐ˴ ˠ˜˻˧ǅǆ຾
᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˩ _ˋˢ^Əʸ_˶˰ʶ˘
ʵƏ˓˵ƪ^Ə˩_ˏƪ^˻Ə˲_˞^˜˻ʶƏ_ˋƪƏ
ʽ̅ʾʶ^ˢƏ^˲˘ƪ˘ʵƏ_ʴƪ^ʿ_˒ƪ >SXࣞ_VXED
^ ުX_MDPDLWL ٓDࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^UD PX_QX^QDUDL _VXࠇ NDӔJDL^
ED ^PXWHࠇWL _ުDࠇ^NL_GDࠇ@(਴ऩʱصʂʅƐ࣭ʊ਴ऩɪ
ʨӌʕ < ഐࡌɣɸʪ > ऐɫɰ < ۵ɧ > ʱߡʂʅ
ɣʉɴɣʧ)Ƒ2ࡁ׃է໇ʱӌʕɲʇƑ^ˇ̅ˀ̅ˏ
ƪ >^VDӔJLQVRࠇ@(αࠖ) ʣ˸_ˑ >MX_WD@(ɪʲʉɭ < ᆃ
ࢗ >)ɪʨ੭থʱђʬɶʅʡʨɣƐঢড়֯๜ʍ೜ਣ
ʣजߚʍ߻ʩۼɣൣʱࡌɥɲʇƑ˸_ˑ̅^˶ƪ˜Ə
_ˀƪ^Ə˲_˞^˜˻ʶƏ_ˉƪ^Əˁƪ >MX_WDӑ^MDࠇQD _
JLࠇ^ PX_QX^QDUDL _آLࠇ^ NXࠇ@(˸ˑʍўʊۼʂʅঢড়֯
๜ʍʝʃʩɳʇʱࡌʂʅɬʉɴɣ)Ƒ
˲_˞˞ʿ^˲˞ >PX_QXQXNL^PXQX@ǈ෠ǉʝʧɰ (ඦ
࢜ɰ)Ƒڸ೬Ƒ߄໌ʣॲ໌ʉʈʍݘณʱᘚɥʡʍƑ
^˲˞ >^PXQX@(ඦഐƑ·໌) ʊƐ˞_ʿ^˲˞ >QX_NL^
PXQX@(ᘚɧƑඦ࢜ɰƐ૊ҦƐ૭ҦʉʈʱඍɯΠޗ޶
ʉʈƑǄ੖ɰഐǅʍձ) ɫೝɣʅح२ɴʫɾഉ܏ڶƑ
˲_ʽ^ˉʹƪƏ^ˉ˻˶ƪ˜Əˉ_˥˜ƪˊ˜ˢ^Əˣ
ʶ˘ʵƏ˶_˻^˥Ə˝_ˢˉ^Əˉ˃ƪƏ^˚̅˜ƪ̅
Ə_ˇ̅^ˢƏ_˸ʶ˘ʵ^Ə˲_˞˞ʿ^˲˞Ə_ˏƪ˕
^ˑ >PX_ND^آHࠇ ^آLUDMDࠇQD آL_ELQDࠇȹLQDED^ SDLWL MD_UD^
EL QL_EDآL^ آL ࣞNHࠇ ^WRQQDࠇӔ _VDP^ED _MXLWL^ PX_QXQXNL^
PXQX _VRࠇW^WD@(ঈʎޞцʊુໞ௚ʱ૗ʂʅƐঐ޶ʱ
ऎɪɺʅɡʪࢊʊʡˇ̅ >VDӔ@ ʱٗʂʅɩɣʅඦ
࢜ɰ <ڸ೬ >ʊɴʫɾ)Ƒ
˲_˞^˞Ə̅_˰ƪ^̅ >PX_QX^QX ުP_PDࠇ^Ӕ@ǈഞǉअ
ߚɫನළɶɣƑअɫदʟƑ˲ _˞^˞Ə̅_˰ƪ^ʽƪƏ
^˳ƪƏ_˶̅˰ʶ^˶ <_˶̅^˰ƪ > Ə_ˠƪ˼^˨ƪ
˺ƪ >PX_QX^QX ުP_PDࠇ^NDࠇ ^PHࠇ _MDPPDL^MDࠇ_MDP
^PDࠇ! _QRࠇUL^EXࠇMRࠇ@(अߚɫನළɶɪʂɾʨƐʡɥ
ೊՔʎߥʂʅɣʪʧ)Ƒ
˲_˞^ˢ >PX_QX^ED@ǈখ࢕ǉখ਩࢕ߐƑƯʍʊƑƯʡ
ʍʱƑֽɣ೜ෂʍίʱ೅ɸࣰٛഞʊʃɣʅօখʱ
೅ɸƑӜ๑ڶʍໞ੄حʊೝɮƑˠ ƪ_ˉ̅ˁʶˉ̅Ə
ˋƪ^Ə˲_˞^ˢƏˇ_˞ˇ˞^˘ʵƏʴ_ˊʹƪ^˘ʵ
Ə_ʴƪ^ˁ >QRࠇ_آLӔNXLآLQ VXࠇ^ PX_QX^ED VD_QXVDQX^WL
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ުD_ȹHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(ʈɥɺɸʪʍʊ <Ưɸʪʡʍʱ >
ɶʉɣɶʉɣʇڊʂʅɣʪʧ)Ƒ^ʿ˷ƪˌƪ˜Ə
ʽ_ʽ̅^ʽƪƏ˜_˻^̅Ə˲_˞^ˢƏ˜ƪ_ʶ^Əˠƪ
_̅^Əʽ_ʽ̅^˛ƪˉƏ_˫ƪ >^NMXࠇȷXࠇQD NĖ_NDӔ^NDࠇ
QD_UDP^ PX_QX^ED QDࠇ_ML^ QRࠇ_Ӕ^ NĖ_NDQ^GRࠇآL _EHࠇ@(ܩ
௪઺ʊ࢑ɪʉɰʫʏʉʨʉɣʡʍʱƐɾɿѕʡ࢑
ɪʉɣʆɣʪ)Ƒ
˲_˞^Əˣˁ̅ >PX_QX^ SĖNXӔ@ǈ਴ஞǉۇʍ઺ʍʡ
ʍʱୗɮƑୗɬࡰɸƑၛୗɸʪƑǄഐʱୗɮǅʍձƑʸ
_ʶ^˥Ə˧_˓̅˜ʽƪ^Əʶ_˽^ʽƪƏ˲_˞^Əˣˁ
̅ >_ުXL^EL ֝Xࣞ_ٓLQQDNDࠇ^ ުL_UX^NDࠇ PX_QX^ SĖNXӔ@(޼
ʱۇʍ઺ʗ௬ʫʪʇഐʱୗɮ < ၛୗɸʪ >)Ƒ˲
_˞Əˣʿ^˩ˇ̅ >PX_QX SDNL^SXࣞVDӔ@(ၛୗɶɼɥ
ɿ)Ƒ˲ _˞^ˣʿƏ_˫ƪ >PX_QX^ SĖNL _EHࠇ@(ၛୗɶʅ
ɣʪ)Ƒ
˲_˞ˢˉ^ʿ >PX_QXEDآL ࣞ^ NL@ ǈ෠ǉഐൾʫƑ߼௼ɸ
ʪɲʇƑ^˚ʷˉƏ˚ʷ_˽^ˑƪƏ˲_˞ˢˉ^ʿƏ_ˉ
ƪ^˜ƪƏ˜_˻̅^ˇƪ >^WXࣞآL WX_UX^WDࠇ PX_QXEDآL ࣞ^ NL
_آLࠇ^QDࠇ QD_UDQ^VDࠇ@(௻ʱࠪʂɾʍʆƐʧɮഐൾʫʱ
ɶʅ < ഐൾʫɸʪʍʆ > Ԁʨʉɣ < ʉʨʉɣ >
ʧ)Ƒ
˲_˞ˣ˜^ˉ >PX_QXSDQD^آL@ǈ෠ǉ໿ɸɲʇƑ໿ɶ܏
ɣƑफ़Ԩ໿Ƒ໿ƑഐڶƑǄഐ໿ǅʍձƑ^ʴˮƪƏ˲_˞ˣ
˜ˉ^˞Əʸ_˲˕^ˇ̅˒Ə˜ƪ_ʶ^Əˣ_˜^ˉƏˉ_
ʿ˩˼ˋ >^ުDERࠇ PX_QXSDQDآL^QX ުX_PXV^VDQGD QDࠇ
_ML^ SD_QD^آL آL ࣞ_NLSXULVX@(ɩ൒ɴʲʍ໿ʎ෮ాɣɪ
ʨƐɾɿɹʂʇ໿ɶʊടɬʚʫʅɶʝɥ)Ƒ_ʸ̅^˟
˞Ə˩_ˏƪ^Əʸ_˶˕^ʔʳ˜˼Əʶ˕_˃˜^Ə˲_
˞ˣ˜^ˉƏ_ˏƪ^˽̅_˒ƪ >_ުXQ^QHQX SXࣞ_VRࠇ^ ުX_
MDI^IDQDUL ުLN_NHQD^ PX_QXSDQD^آL _VRࠇ^UXQ_GDࠇ@(ɼʍ
ўʍऩʎढ޶ட޲ʆಝ࣭ʊʧɮ໿ɶ܏ɣʱʉɴʪ
<ɴʫʪ >ʧ)Ƒ
˲_˞^ˢ˻ʶ >PX_QX^EDUDL@ǈ෠ǉഐ࣎ɣƑ࣎ɣʡʍƑ^
ʴʶ˨Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ˉƪ^Əˉ_ʿ̅^˞Ə˲_˞^ˢ
˻ʶƏˉ_˻˼˜^˺ƪ >^ުDLEX NXࣞ_WX^ED _آLࠇ^ آL ࣞ_NLQ^QX
PX_QX^EDUDL آL_UDULQD^MRࠇ@(ɡʲʉɲʇʱɶʅƐफ़Ԩ
ʍഐ࣎ɣʊɴʫʪʉʧ)Ƒ
˲_˞˦˽˰^ˇ̅ >PX_QXSLUXPD^VDQӔ@ ǈحǉഐ૳
ɶɣƑ೜޻մʆɡʪƑҎɶɣƑɣʕɪɶɣƑˉ
˃ƪ_ˢƪ^ʿƏ˩_ˋ˞^Əˣ˽Ə^ˁ˚ƪƏ˲_˞˦
˽˰^ˇ̅Ə_ʴ˕ˑ̅^˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏˠƪ_̅^
Ə˲_˞˦˽˰^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >آL ࣞNHࠇ_EDࠇ^NL SXࣞ_VXQX
^ SDUXNXࣞWRࠇ PX_QXSLUXPD^VDӔ _ުDWWDQ^GX PD_QD^PDࠇ
QRࠇ_P^ PX_QXSLUXPD^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ٚʝʆऩɫۼɮʍ
ʎ೜޻մʆɡʂɾ < ഐ૳ɶɮʡɡʂɾ > ɫƐܩ
ʎʀʂʇʡ೜޻մʆʉɣ < ഐ૳ɶɮʉɣ >)Ƒ˲_
˞˦˽˰ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >PX_QXSLULPDVD^QX QD_UD^
QX@(೜޻մʆ <ഐ૳ɶɮʅ >Ԁʨʉɣ)Ƒ^ʴʶ˨ƪ
Ə^˲_˞^˞Ə˲_˞˦˽˰^ˇƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^
ުDLEXࠇ PX_QX^QX PX_QXSLUXPD^VD ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɡ
ʲʉഐɫ೜޻մʉ <ഐ૳ɶɣ >ɲʇʎʉɣ)Ƒ
˲_˞˱ƪ^ˈ̅ >PX_QXPLࠇ^ȷDӔ@ǈحǉअʘഐɫ೜ළ
ɣƑೊگʊअߚɫ೜ළɣʇԈɷʪɲʇƑ_˶̅^˞Ə
^ʴ˚ƪƏ˲_˞˱ƪˈ^˞Ə^˲˞Ə˕_ʔʳƪ˻˞ >_
MDQ^QX ^ުDWRࠇ PX_QXPLࠇȷD^QX ^PXQX I_IDࠇUDQX@(ೊՔ
ʍگʎअʘഐɫ೜ළɮʅƐअߚɫʇʫʉɣ < अʘ
ʨʫʉɣ >)Ƒ˶_˲^ˑƪƏ˧_˓ʹƪ^Ə˶_˨^˼˘
ʵƏˠƪ_̅^Ə˕_ʔʳƪˢ̅^Ə˧_˓˱ƪˈ^˞Ə^
˲ˠƪƏ˕_ʔʳƪ˻˞ >MD_PX^WDࠇ ֝Xࣞ_ٓHࠇ^ MD_EX^ULWL
QRࠇ_Ӕ^ I_IDࠇEDӔ^ ֝Xࣞ_ٓLPLࠇȷD^QX ^PXQRࠇ I_IDࠇUDQX@(ೊ
Քɶɾʍʆළӄ࣡Ҧ < ۇɫగʫʅ > ʊʉʂʅƐѕ
ʱअʘʅʡअߚɫ೜ළɮʅअߚ < ʡʍ > ɫअʘʨ
ʫʉɣ)Ƒ
˲_˞˱ˊ˻^ˇ̅ >PX_QXPLȹLUD^VDӔ@ ǈحǉഐ૳ɶ
ɣƑʶ_ˁˇ^˸ƪ˜Əˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ_ˋʶˊ˹
ƪ^Əˤ_˅ƪʿ^˞Əʸ_˾ƪˑ˞Ə˲_˞˱ˊ˻^ˇ
ƪ˘ʵƏ_ˉƪ^Əˉ˰ˌƪ˞Ə˩_ˋ˞^Əʸ_˼^Ə
˱˼̅Ə_ʼƪ^˾ƪˑ̅ >ުL_NXVD^MXࠇQD SĖ_WX^PDQDࠇ
_VXLȹRࠇ^ oL ࣞ_NRࠇNL^QX ުX_UHࠇWD^QX PX_QXPLȹLUD^VDࠇWL _
آLࠇ^ آLPDȷXࠇQX SXࣞ_VXQX^ ުX_UL^ PLULӔ _ުRࠇ^UHࠇWDӔ@(঩
਀઺ʊƐౡԨ୷ʊुࣣಞۼՑɫђʩɲʇɫɡʂɾ
ɫƐഐ૳ɶɣʇɣʂʅ୷઺ʍऩɫٵʊɣʨʂɶʢ
ʂɾɲʇɫɡʪ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˲_˞˱ˊ˻^ˇ̅
Ə_ʴ˕ˑ̅^˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏ˲_˞˱ˊ˻ˇƪƏ
˜ƪ^˞ >PX_ND^آHࠇ PX_QXPLȹLUD^VDӔ _ުDWWDQ^GX PD
_QD^PDࠇ PX_QXPLȹLUDVDࠇ QDࠇ^QX@(ঈʎഐ૳ɶɪʂɾ
ɫܩʎഐ૳ɶɮʉɣ)Ƒ
˲_˞˱˼^˩ˋ >PX_QXPLUL^SXࣞVX@ǈ෠ǉษ໌ʣѓɰ
ഐʉʈʍๅҎʱٵʪɲʇʍʆɬʪऩƑ
˾ʶ
໌
ˠʸ
ఉ
ˉ˵
ࠖƑ
˾ʶ
໌
ˢʶ
పƑǄഐٵʪऩǅʍձƑʸ_˾ƪ^Əˇƪ˒ʽ˰˼
Əˉ_˘ʵ^Ə˲_˞˱˼^˩ˋƏ˶_˽̅˒^Ə˜_ˁ˻
ƪ^˞Əʸ_˼˚ƪ^Ə˰ƪ_ˌ̅^Əʴ_˻ʽ˻^˞ >ުX_
UHࠇ^ VDࠇGDNDPDUL آL ࣞ_WL^ PX_QXPLUL^SXࣞVX MD_UXQGD^ QD_
NXUDࠇ^QX ުX_ULWRࠇ^ PDࠇ_ȷXӔ^ ުD_UDNDUD^QX@(ɡʫ <ಊ
ࢗƑಊ > ʎ໌ອɫ܊ɮॲʝʫʃɣʅɣʅƐษ໌ʣ
ѓɰഐƐๅҎʱٵʪɲʇɫʆɬʪऩɿɪʨƐ೥ɮ
ʅɡʫʇʎφ࢏ʊ <னʱ >ൈɪʫʉɣ)Ƒ
˲_˞^Ə˱˽̅ >PX_QX^ PLUXӔ@ǈໞǉๅҎʱٵʪɲ
ʇɫʆɬʪƑๅҎʱٵʪɲʇʍࡰ๨ʪற࠮ʉ໌ອɫ
ɡʪƑʸ _˾ƪ^Ə˲_˞^Ə˱˽̅˒Ə_˸ƪ^˿ƪƏʸ
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˲_˞^Ə˱˽̅
_˼˞^Ə˚ʷ_˲ˢƏˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪʽ˻^˞ >ުX
_UHࠇ^ PX_QX^ PLUXQGD _MXࠇ^URࠇ ުX_ULQX^ WX_PXED آHࠇ^WL
_ުDࠇNDUD^QX@(ɡʍऩ < ಊ > ʎๅҎʱٵʪɲʇɫࡰ
๨ʪʍʆƐญʎಊʍɩ֯ʱɶʅʎɣʨʫʉɣ)Ƒ
˲_˞^˲˓ >PX_QX^PXٓL@ǈ෠ǉݨޞўƑߕޞўƑװߡ
ʀƑ_ഐߡʀǅʍձƑ_ʸ̅^˟ƪ˶Əʽ_˖ˉ̅ˢ^Ə
ʸ_ˁˉ^˽Ə˲_˞^˲˓Ə˜_˿ƪ^˾ƪƏ_ˀ̅^ˇ <^
ˀˇ >_˒ƪ >_ުXQ^QHࠇMD NĖ_ْXآLPED^ ުX_NXآL^UX PX_
QX^PXٓL QD_URࠇ^UHࠇ _JLQ^VD^JLVD!_GDࠇ@(ਬʍўʎӣ
֩זʱ
ʼ˅
׋ɶʅݨޞў < ഐߡʀ > ʊʉʨʫɾʧɥɿ
<ʨɶɣ >ʧ)Ƒ
˲_˞˶˨^˼ >PX_QXMDEX^UL@ ǈ෠ǉഐߚɫ߼ఠɸʪ
ɲʇƑʕʀҋɶƑగઠƑǄഐగʫǅʍձƑ˲_˞^˶˥
>PX_QX^MDEL@(߼ఠƑഐగʫ) ʇʡɣɥƑˣ_˜^ˉʹ
ƪƏ^˜˽̅˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˳˕_˘ʵ^Ə˰_˚ʷ˱^
Əˉ˃ƪƏ^˲˞ˢƏ_ʸ̅ˈ˞^ƏʿƪƏ˲_˞˶˨^
˼Ə_ˉƪ˜ƪ^˞ >SD_QD^آHࠇ ^QDUXQWL _آLࠇ^ PHW_WL^ PD
_WXPL^ آL ࣞNHࠇ ^PXQXED _ުXQȷDQX^ NLࠇ PX_QXMDEX^UL _
آLࠇ QDࠇ^QX@(໿ʎƐњఉɿ < ࡰ๨ʪ > ʇɣʂʅƐɬ
ʂʀʩ
˰˚
ୋʠʅɩɣɾʡʍʱƐɡʍฐ໶ɫ๨ʅగઠ
<ʕʀҋɶ >ʊɶʅɶʝʂɾ)Ƒ
^˲˞̅ >^PXQXӔ@ǈ෠ǉഐ
ʶ
ՉʞƑ
ˇʶ
ݞ
ʽʶ
ҒƑφଜՎԨƐϕ
अʣۼγʱ
˖˖ˉ
ऑʲʆतʱ
ʿ˺
ࣲʠƐ
˧ˊ˹ʸ
೜ࣲʱಜɰʅ՗ʪɲ
ʇƑˑ_˜˛ʷ˽^˞Ə^˦̅˰ƪƏ^˲˞̅˘ʵƏ_ˉ
ƪ^Ə˥_ʿ˛ʷ˲̅˃ƪ^˶Ə˦_˝̅^Əˋ_˿ƪ˻
̅^ˉʹ̅ >WD_QDGXUX^QX ^SLPPDࠇ ^PXQXQWL _آLࠇ^ EL_
NLGXPXӔNHࠇ^MD SL_QLQ^ VX_URࠇUDӔ^آHӔ@(࠱ࠪݝʍߢʎ
ഐՉʞʇɣʂʅƐટʍऩɾʀʎᮏʡଘʨʫʉɪʂ
ɾ)Ƒ
˲_˞̅^˂ʶʸˑ >PX_QXӔ^JXLުXWD@ǈ෠ǉഐںɣѤƑ
_ˏƪ^˻̅ >_VRࠇ^UDӔ@(ɩඣƑǄॴ໌҇ǅʍձ)ʍ_ʴ̅
^ʾ˰ >_ުDӔ^JDPD@(௼ഏ๙ʩʍǄ௬ʫ޶೹ǅƑඏɪ
ʕʩʣє෮ʱɪʕʂʅɸʪǄ޴ڰ๙ʩǅʍձɪ)ɫ
ഏԨʍଟঢʆ๙ʨʫʪৈઞʊƐ௼ഏ๙ʩ੘ʍ
ˊ
ણ
ʽˑ
ൣ
(ˊʸˑʶણ๘) ɫޔসʱચɬʉɫʨ಴๗ʉ೒ഐʱࡰɸʧɥ
๗֑ɶʅѤɥඣ๙ʩѤʍφৠƑ/(1)˲ˉ˽˞Ə̅ˊ
˻ˢƏ˺ƪ˭ƪˡ˼Əʸ˰˓Ə̅˒ˉ˹ƪ˼Əˡ
˼Əʸ˰˓Ə̅˒ˉ˹ƪ˼ (˲ˉ˿⽷ɫࡰɾʨƐ< ၻ޶
> Ѧʱɩࡰɶʉɴɣ < ၻ޶ >)Ɛ(2) ʸ˰˓˞Ə̅
ˊ˻ˢƏ˺ƪ˭ƪˡ˼Əʿˉ˽Ə̅˒ˉ˹ƪ˼Ə
ˡ˼Əʿˉ˽Ə̅˒ˉ (Ѧɫࡰɾʨ < ၻ޶ >ʿ ˍ ˽Фԛ
ʱɩࡰɶʉɴɣ < ၻ޶ >)Ɛ(3) ʿˉ˽˞Ə̅ˊ˻
ˢƏ˺ƪ˭ƪˡ˼ƏˑˢˁƏ̅˒ˉ˹ƪ˼Əˡ˼
ƏˑˢˁƏ̅˒ˉ (Фԛɫࡰɾʨ < ၻ޶ > Фਈʱ
ɩࡰɶʉɴɣ < ၻ޶ >)Ɛ(4) ˑˢˁ˞Ə̅ˊ˻ˢ
Ə˺ƪ˭ƪˡ˼Əʸ˱ʿƏ̅˒ˉ˹ƪ˼Əˡ˼Ə
ʸ˱ʿƏ̅˒ˉ (Фਈɫࡰɾʨ < ၻ޶ > ɩज࠴ʱ
ɩࡰɶʉɴɣ < ၻ޶ >)Ɛ(5) ʸ˱ʿ˞Ə̅ˊ˻ˢ
Ə˺ƪ˭ƪˡ˼ƏʸˇʶƏ̅˒ˉ˹ƪ˼Əˡ˼Ə
ʸˇʶƏ̅˒ˉ (ɩज࠴ɫࡰɾʨ <ၻ޶ >ຟ๽ (ɩ
ݠ) ʱɩࡰɶʉɴɣ < ၻ޶ >)Ɛ(6) ʸˇʶ˞Ə̅ˊ
˻ˢƏ˺ƪ˭ƪƏˡ˼Əˋ˜ʶƏ̅˒ˉ˹ƪ˼Ə
ˡ˼Əˋ˜ʶƏ̅˒ˉ (ɩຟ๽ɫࡰɾʨ < ၻ޶ >
ˏ
ᠵ
ˇʶ
ݠʱɩࡰɶʉɴɣ < ၻ޶ >)Ɛ(7) ˋ˜ʶ˞Ə̅
ˊ˻ˢƏ˺ƪ˭ƪƏˡ˼Ə˨˛ʷ˽Ə̅˒ˉ˹ƪ
˼Əˡ˼Ə˨˛ʷ˽Ə̅˒ˉ (ᠵݠɫࡰɾʨ < ၻ
޶ >๙ʩʱࡰɶʉɴɣ <ၻ޶ >)ƑǆౡԨ୷ߓǇƑ
˲_˞̅˰ƪ^̅ >PX_QXުPPDࠇ^Ӕ@ǈحǉअߚɫನළɶ
ɣʇԈɷʪɲʇƑ˲_˞̅˰ƪ^̅˒Ə_˶̅˰ʶ^˶
ƪƏ_ˠƪ˼^˨ƪ˺ƪ >PX_QXުPPDࠇ^QGD _MDPPDL^
MDࠇ _QRࠇUL^EXࠇMRࠇ@(अߚɫನළɶɣɪʨƐೊՔʎߥʂ
ʅɣʪʧ)Ƒ_˦˕^˓̅Ə˲_˞̅˰ƪƏ˜ƪ^˞ >_SLW
^ٓLP PX_QXPPDࠇ QDࠇ^QX@(ʀʂʇʡअߚɫನළɶɮ
ʉɣ)Ƒ
^˲ˠƪ >^PXQRࠇ@ǈໞǉഐʎƑʡʍʎƑ^˲ ˞ >^PXQX@(ʡ
ʍ) ʊࠪʩɾʅʍؤ࢕ߐ^˶ >MD@(ʎ) ɫೝɣʅƐ>X@
Ə + Ə >MD@ Ə → Ə >Rࠇ@ Əʍ฻܏ഷѓʱɩɲɶ
ɾʡʍƑ^˚ʷ˽˲ˠƪƏˠƪ_̅Ə˜ƪ^˞ >^WXUX ^
PXQRࠇ QRࠇ_Q QDࠇ^QX@(ࠪʪʡʍʎѕʡʉɣ)Ƒ
^˲ˠƪƏʴ_˻^˞ >^PXQRࠇ ުD_UD^QX@ ǈໞǉ 1ฆ੠ʆ
ʎʉɣƑഐʆʎʉɣƑࠪ ʩງʅʅɣɥʚʈʍʡʍʆ
ʉɣƑ^ˑ˿ƪˇƪˀƏ_˨ƪ^ʽƪƏ_ʸ˕^˖ʳƪƏ
_˜ƪ^˚ƪƏ^˲ˠƪƏʴ_˻^˞̅˛ʷ >^WDURࠇVDࠇJL _
EXࠇ^NDࠇ _ުXW^ْDࠇ _QDࠇ^WRࠇ ^PXQRࠇ ުD_UD^QXQGX@(ਸ਼໶ɴ
ɧɩʫʏಊʨʉʲɽฆ੠ < ഐʍॐ > ʆʎʉɣʍɿ
ɫ)Ƒ2ѕʇʡ࢈પʆɬʉɣƑʇʲʆʡʉɣɲʇʊ
ʉʂɾƑੜ෗ɶʊʉʂɾƑ^˥ƪˑ˼˘ʵƏ˱_˓^
˜ƪƏˁ_˽˥^Ə˕ˋˆƪ˒ƪƏˉ_˘ʵƏʿ̅^˰
ƪƏ^˲ˠƪƏʴ_˻^˞ >^ELࠇWDULWL PL_ٓL^QDࠇ NX_UXEL^
V_VXJRࠇ^GDࠇ آL ࣞ_WL NLP^PDࠇ ^PXQRࠇ ުD_UD^QX@(ैɣʃʕ
ʫʅனʊ୎ʲʆഛʝʞʫʊʉʂʅƐહഐʎੜ෗ɶ
ʊʉʂɾ)Ƒ
^˲ˠƪƏ˕_ʔʳʶ˶ƪ^˘ʵ˽Əˠƪ_̅^Ə˜˽ >^
PXQRࠇ I_IDLMDࠇ^WLUX QRࠇ_Q^QDUX@ǈໞǉॲӜɫਫ਼φƐ
ॲӜʆɬʉɰʫʏѕߚʡ෗ίළɿƑǄഐʱअʘʅɲ
ɼѕߚʡʆɬʪʍɿǅʍձƑ<᳍ >Ƒ
^˲ˢ >^PXED@ ǈখ࢕ǉҾ࢕ߐໞڶƑƯʡʍʱƑƯʍ
ʱƑࢀ੄࢕ߐ^˲ >^PX@(ʡʍƐʍ) ʊҾ࢕ߐ^ˢ >^
ED@(Ưʱ) ɫೝɣɾ࢕ߐໞڶƑӜ๑ڶʍໞ੄حʊ
ೝɮƑˠƪ_̅Ə˶˻ˢ̅^Ə˱ˇˢƏ^ʽˁ˲ˢƏ^
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^˲ˢ
˲˘ʵƏ^ˁƪ >QRࠇ_ӑ MDUDEDP^ PLVDED ^NDNXPXED ^
PXWL NXࠇ@(ѕʆʡʧɣɪʨƐ࢑ɮʍʱߡʂʅ๨ɣ)Ƒ
ʴ_ˊˇƪˀƏˋƪ^ʽƪƏ^ˢƪƏ^ʽˁ˲ˢƏˠƪ_
̅˘ʵ̅Ə˜ƪ̅^Ə˸̅˒˽Əʽ_ʽ̅^Əˉˊ_˒
ƪ >ުD_ȹLVDࠇJL VXࠇ^NDࠇ ^EDࠇ ^NĖNXPXED QRࠇ_QWLQ QDࠇӔ^
MXQGDUX NĖ_NDӔ^آLȹL_GDࠇ@(ڊɣɴɧɸʫʏ߈ɫ࢑ɮ
ʡʍʱƐѕʇʡʉɣ < ѕʇʡڊʮʉɣɪʨ > ɪʨ
࢑ɪʉɣʮɰɿʧ)Ƒ
˲_˧̅ >PX_֝XӔ@ ǈ෠ǉඉ౩ƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑
ڶɪƑࠩ؛ʊతɮɲʇƑʴ_ʽˡ˓ʹƪƏ˂ʶ^˧
ːƪˠƪ˞Ə_ˋƪ^́˘ʵ˽Əʸˋ̅ʾ_˜^ˉʹ
ƪ˰ʶ˝Ə˲_˧̅ˢ^Əʸ_ˁˉˑ^˘ʵ_˒ƪ >ުD_
NDKDٓHࠇ JXL^֝XȷRࠇQRࠇQX _VXࠇ^ZDWLUX ުXVXӔJD_QD^آHࠇ
PDLQL PX_֝XPED^ ުX_NXآL ࣞ^ WDWL_GDࠇ@(ʼ˶˃ʴʽˡ˓
ʎऩசঁ <ڰ็ೣƔࣣఈ >ɫځɶɣɪʂɾ <ֽɪ
ʂɾ >ʍʆƐ࠵ຂܙм <ڰࠩљ௏޺ >ํʊඉ౩ʱ
՟ɲɶɾɼɥɿʧ)Ƒ
˲_˱ >PX_PL@ ǈ෠ǉ⾒Ƒʡʞɳʠ (⾒ബ)Ƒൌɪʨ
˅
Αɬ๮ʇɶɾʝʝʍബƑǄ⎒Ɛ෵ನ฿ᴉ (ʡʞʧ
ʌ)ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˰ʶƏʴƪˉ˘ʵ
^Ə˲_˱^Ə˝_˨^ˁ˜ƪƏ^˩ˉˢ >_PDL ުDࠇآL ࣞWL^ PX_
PL^ QL_EX^NXQDࠇ ^SXࣞآLED@(ϊʱ੺ܚɶʅ˴˱⾒ʱ˝_˨^ˁ
>QL_EX^NX@<ʶ˜ϊ ˢ৵ɬ˲ˉ˿⽷ > ʆԅɶʉɴɣ)Ƒ˲_˱ʾ˻
>PX_PLJDUD@(⾒Ӏ)ʍʃɣɾʝʝʍബܚƑ˦ _ʿʸˉ
>SL ࣞ_NLުXآL@(ᘅɬϩ) ʆᴒɣʅچബʊɸʪʡʍƑ_ˈ
ʶ˾ƪ^˰ʶ >_ȷDLUHࠇ^PDL@(ݥ๨࠱ʍബƑ^ʸˉˠƪ
>ުXآLQRࠇ@ʣ˒_˟ƪ^˰ >GD_QHࠇ^PD@ʉʈ)ʎƐʍɱ (
ˠˀ
⾑)ɫ૫ɣʍʆƐ˖ʿኮɬϩʆኮɣʅ⾑ʱ࢜֞ɶɾگʊ
ᘅɬϩʆᴒɣʅ⾒Ӏʱ࢜֞ɶƐچബʊɶɾƑঈʎƐ
ɼʍφໞʍݴזʱ^ʽ˚ʷ̅ >^NDWXӔ@(ɪʃ < ኮɮ
ɲʇ >ƑǄኮƐ˖ ˁƐʽ ˖ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍ)ʇɣʂɾƑ࡞ʂʅ⾑ʍೝɣɾ⾒ʱ^ʽ˘ʵ˰ʶ
>^NDWLPDL@(⾒Ƒኮɮ <ʽ˖ >ɲʇʱ๗ɸʪബ)ʇɣ
ʂɾƑ˲_˱^Ə˩ˋƏ^˦̅˰ƪƏ˱_˜ʽ^˜ƪƏ˝
_˨^ˁƏˉ_ʿ˘ʵƏʸ̅^˜ƪƏ_ˠƪ^ˉƏ˦_˽ˀ
˘ʵ^Ə˩_ˏƪ˕ˑ^˞Ə˚ʷ_˽Əʸƪ̅˘ʵƏ_ˉ
˕^ˣʶƏ_ˉƪ˺ƪ˕^ˑ >PX_PL^ SXࣞVX ^SLPPDࠇ PL
_QDND^QDࠇ QL_EX^NX آL ࣞ_NLWL ުXQ^QDࠇ _QRࠇ^آL SL_UXJLWL^ SXࣞ
_VRࠇWWD^QX WX_UX ުXࠇQWL آLS^SDL _آLࠇMRࠇW^WD@(⾒ʱӷɸߢ
ʎଟʊ˝˨ˁ <ϊ৵ɬʶ˜ˢʿ˲ˉ˿⽷ >ʱ೧ɣʅƐɼʫʊ
˅ˮ
໋ɶەɱʅӷɴʫɾɫƐوʱૻɥʍʊ׺໧ < ॴφ
డ >ɶʅɩʨʫɾ)Ƒ
˲_˱ʾ˻ >PX_PLJDUD@ǈ෠ǉ⾒ӀƑ
˴˱
⾒
ˆ˳
ബʍҤಓƑ
˴˱
⾒
ʾ˻
ӀƑ⾒ۯƑ˲_˱ʾ˻^Əʴ_˖ʳ^˱˘ʵƏ_˴ƪˉ
>PX_PLJDUD^ ުD_ْD^PLWL _PRࠇآL@(⾒Ӏʱࡘʠʅ௿ʣ
ɺ)Ƒ⾒Ӏʎ௿ʣɶɾʩƐ౔ʊ௬ʫʅಘຟʊɶɾ
ʩɶɾƑʝɾ࡝ഒʊुরɣɶɾگƐӷ৿ɶʅනʍ
઺ʊսʠʅ๸๑ɸʪɲʇʡɡʂɾƑٴɲʩʊۄɮ
ʇɣɥೆ౧ɫງʃʚʈɿʂɾƑ˲_˱ʾ˻ƪƏˣˋ
˅ƪ^̅˛ʷƏ_ːƪ^˨̅˝Əʴ_˻ʶ^Ə˩ˉ˘ʵƏ
_˰˕^ʔʳ˜Əʶ_˼˘ʵ^Əˉʷ_ʽʸ^ʽƪƏ˞_˥
ˉˊ^˞Ə_˅ƪ^˼˜Əˋ_ˁ̅˘ʵ^Əʴ_ˈ˼˨ˑ
>PX_PLJDUDࠇ SDVXࣞNRࠇ^QGX _ȷRࠇ^EXQQL ުD_UDL^ SXࣞآLWL _
PDI^IDQD ުL_ULWL^ Vw ࣞ_NDX^NDࠇ QX_ELآLȹL^QX _NRࠇ^ULQD VXࣞ_
NXQWL^ ުD_ȷDULEXWD@(⾒Ӏʎʎɶɪɶɣ <⾑ɶƑǄѭƐ
ˡˉʽˉǅǆ຾᝟෠ձࢴǇƑʟɹɫʥɣƐ૽ɫʥɣƐ
ɲɼʏʥɣ > ɫƐ࡝ഒʊরɣƐӷ৿ɶʅනʊ௬ʫ
ʅެɥʇ࠵רʍדʩ < ٴɲʩ > ʊۄɮʇڊʮʫʅ
ɣɾ)Ƒ
˲_˱ʾ˻˰˕ʔʳ >PX_PLJDUDPDˤD@ǈ෠ǉ
˴˱
⾒
ʾ˻
ӀනƑ
⾒Ӏʱরʂʅӷ৿ɶƐೣ੔ɣɣʫʅනʊީࣣɱɾ
ʡʍƑມɶɮʅ࡯ृʆɬʪʇɣʮʫƐࢗ१ʊ΀๑ɴ
ʫʅɣɾƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˲_˱ʾ˻˰˕ʔʳ^˘ʵ
̅Əʴ_˼^˨ˑ >PX_ND^آHࠇ PX_PLJDUDPDˤD^WLӔ ުD_
UL^EXWD@(ঈʎƐ⾒Ӏනʇɣɥʍʡ < ʇʅʡ > ɡʂ
ɾ <ɡʩ֟ʂɾ >)Ƒ
˲_˱ˣˁ >PX_PLSDNX@ǈ෠ǉ⾒ౌƑ
˴˱
⾒ʱ௬ʫʅൃԛ
ɸʪౌƑࠥ௻ৰʎƐ˴_˱ˢˁ >PR_PLEDNX@(⾒ౌ)
ʇʡɥƑഅต 3ࠞƐ૫ɴต 6ࠞƐ܊ɴต 5ࠞʍ෼ౌƑ
ࠪʩҤɶ߲ʍ౮ʆݴʨʫƐ⾒ʍڄࢭʊʃʫʅࣣઞ
ʍ౮ʱࠪʩҤɸʧɥʊʉʂʅɣɾƑ೩૾ʎ຀݈ʊ
ঙપɴʫɾƑɲʍ⾒ౌɪʨ಴๗ʊжɷʅ⾒ʱࠪʩ
ࡰɶƐ
˴˱
⾒
ˋ
᳤ʩʱɶʅچബʊɶƐۡʊ
˖
ኮɬϩʆॴബ
ɶʅअɶɾƑ˲_˳ƪ^Ə˘ʵ˒˜Ə^˩ˉ˘ʵƏ˲_
˱ˣˁ^˜Əʶ_˼˼^ˢ >PX_PHࠇ^ WLGDQD ^SXࣞآLWL PX_
PLSDNX^QD ުL_ULUL^ED@(⾒ʎਸ਼๛ʊԅɶʅ⾒ౌʊ௬ʫ
ʉɴɣʧ)Ƒ
^˲˱̅ >^PXPLӔ@ǈ෠ǉ෼෬Ƒ́ˑʍ࠱޶ʊೝɣʅ
ɣʪాɣ෬෵Ƒɬʮɾ (ॲ෬)Ƒ෼෬߉Ƒೀࢀڶɪ
ʨʍࠜ๑ڶƑ໳௻ৰʎƐ^ˣ˜ >^SDQD@(෬) ʇɣɥƑ
˲_ʽ^ˉʹƪƏ^˲˱̅ˣ˜ˢƏˋ_ˁ^˼Əʸ_˾ƪ^
˻Ə^˲˱̅Ə˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ˘ʵ_˒ƪ >PX_ND^آHࠇ ^
PXPLPSDQDED VXࣞ_NX^UL ުX_UHࠇ^UD ^PXPLQ WX_URࠇW^WDWL
_GDࠇ@(ঈʎ෬Ѭʱݕ఩ɶʅ <ݴʂʅ >Ɛɼʫɪʨ෼
෬߉ʱࠪʨʫɾɼɥɿʧ)Ƒ
^˲˱̅ʶ˚ʷ >^PXPLӔުLWX@ǈ෠ǉ෼෬߉Ƒ˰_˜^˰
ƪƏ_ʿ̅˞ʶ^ʶ˚ƪƏ^˲˱̅ʶ˚ʷƏ˶_˽˞^
Ə˲_ʽ^ˉʹƪƏ^˨ƪˉ˽Ə˞ʶ_˺ƪ˕ˑ^˽ >PD
_QD^PDࠇ _NLQQXL^ުLWRࠇ ^PXPLӔުLWX MD_UXQX^ PX_ND^آHࠇ
^EXࠇآLUX QXL_MRࠇWWD^UX@(ܩʎહഐʍ൩ɣ߉ʎ෼෬߉ʆ
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^˲˱̅ʶ˚ʷ
ɡʪɫƐঈʎට߉_ටોƐڍ <ʱ >Ɛφ϶;ܺ <ɡ
ɴ >ǅǆ໾෠ࢴǇʆ൩ʮʫɾ)Ƒ
^˲˱̅^ʽˉ >^PXPLӔNDآL@ǈ෠ǉ෼෬߉ƑǄ෼෬ᛞ <
ɪɺ >ǅʍձƑ^˲˱̅ʽˉˢƏ_ʴʶ^ˌ˱Əˉ_˘
ʵ^Ə˩ˉƏ^ˉ˃ƪ >^PXPLӔNDآLED _ުDL^ȷXPL آL ࣞ_WL^
SXࣞآL ^آL ࣞNHࠇ@(෼෬ʍᛞ߉ < ɪɺɣʇ > ʱ๵঱ʊɶʅ
ӷɶʅɡʪ)Ƒ
^˲˱̅ˣ˜ >^PXPLPSDQD@ ǈ෠ǉ෼෬ʍѬƑʸ_ʿ
˜ƪ^˞Ə^˲˱̅ˣ˜ƪƏ_ʸʶ˝^Ə̅_ʽʶ^Əˇ
ˁ̅˒Əʴ_˱^˞Ə^˧ƪʽƪƏ˱_ˊ˞^Əˑ_˰˼
˘ʵ^Ə˕ˇ˼ˋ˖ʻƪ >ުX_NLQDࠇ^QX ^PXPLPSDQDࠇ
_ުXLQL^ Ӕ_NDL^ VĖNXQGD ުD_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ PL_ȹLQX^ WD_
PDULWL^ VVDULVXْRࠇ@(у௚ʍ෬Ѭʎࣣʊۈɪʂʅݯɮ
ʍʆϣɫ܇ʪʇुɫຍʝʂʅ೭ʫʅɶʝɥɼɥɿ)Ƒ
˲_˲ >PX_PX@ ǈ෠ǉ୽ƑǄ୽Ɛ෵෵ < ʡʡ >ǅǆ໾
෠ࢴǇƐǄ୽Ɛ˴˴Ɣ˴˴ˠʿǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑౡԨ୷ʆࣾݕɴʫʅɣɾ୽ʍ෼ʎࢬ
ຑʍࠄʱʃɰʅɣɾƑˣ_˚ʷ˰^˞Ə˲_˲˞^Ə˜
˿ƪƏ˂_˰ƪ˂˰ƪ^ˉ˽Ə˜_˽^ˑ >SĖ_WXPD^QX
PX_PXQX^ QDURࠇ JX_PDࠇJXPDࠇ^آLUX QD_UX^WD@(ౡԨʍ
୽ʍࠄʎࢬɴɮॲʂɾʡʍɿ)Ƒ
˲_˲ >PX_PX@ǈ෠ǉ (ॐ)಼ƑǄ಼ƔཀƐ˴˴Ɣ˴˴
˓ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑഞڶ଺ʉ೅
ڇƑ೩૾ʎ_˦˵ƪ^ˁ >_SMDࠇ^NX@(಼)ʇɣɥƑ_˶̅˰
ʶ^˶ƪƏʶ_ˇ^˞˶ƪƏ˲_˲˕˃ƪ˻^Əʽ_˸ʶ
˽Əˠƪ^ˉʹƪ˖ʻƪ >_MDPPDL^MDࠇ ުL_VD^QXMDࠇ PX_
PXNNHࠇUD^ ND_MXLUX QRࠇ^آHࠇْRࠇ@(ೊՔʎοࠖʍўʊ಼
҉૾ʂʅߥɶɾɼɥɿ)Ƒ
^˲˲ >^PXPX@ ǈ෠ǉ
˴˴
ᳮƑփʍ
ˤˈ
ರɪʨࣣƐڞʝʆʍ
೼ഒƑǄڞƐƯ෵෵ǅǆ໾෠ࢴǇƐǄƯ෵෵௏҂ < ڞ
૫ >Ưǅǆڏߚ՝ࣣ๘Ɣ6Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˲_˲
˕^ˑ˻ >PX_PXW^WDUD@(˙̅ឞ ˨೼ʍר௧)Ƒ^˲˲˜ƪƏʴ
_ˉ˨^˞Ə^̅ˊ˘ʵƏ_ʸƪ^˱Ə_ˆƪ˼Ə˫ƪ >^
PXPXQDࠇ ުD_آLEX^QX ^ުQȹLWL _ުXࠇ^PLWL _JRࠇUL EHࠇ@(ᳮ
ʊɩࡰ๨ɫʆɬʅƐѓఋɶʅר௧ɫݵɫʫʅɣʪ)Ƒ
˲_˲˕˃ƪ˻ >PX_PXNNHࠇUD@ǈ෠ǉ಼ ҉Ƒ಼ ୩ƑǄ಼
഼ʩǅʍձƑ_́ƪ^Ə˲_˲˕˃ƪ˻^Əʽ_˺ƪˢ
̅^Əʸ_˞^Ə˕_ʔʳƪƏ́̅˰ƪ^Ə˕_ʔʻƪ˻
̅^ˣˊ >_ZDࠇ^ PX_PXNNHࠇUD^ ND_MRࠇEDӔ^ ުX_QX^ I_IDࠇ
ZDPPDࠇ^ I_IRࠇUDP^SDȹL@(؛ɫ಼୩૾ʂʅʡƐɼʍ
޶ʱ؛ʊʎђɴʨʉɣʎɹɿʧ)Ƒ
˲_˲˕^ˑ˻ >PX_PXW^WDUD@ǈ෠ǉਸ਼ڞƑឞ೼ʍר௧Ƒ
_ʴ˕^ˑ˝Əʽ_ʿ˕˖ʳƪ^ˉƏ_ˣ˕^ˑƏ^ˁ˚ƪ
Ə˲_˲˕^ˑ˻Ə_˅ƪ^˼˘ʵƏ^˶˱Əʴ_˻ʽ˻
^˞ >_ުDW^WDQL NĖ_NLWْDࠇ^آL _SDW^WD ^NXࣞWRࠇ PX_PXW^WDUD
_NRࠇ^ULWL ^MDPL ުD_UDNDUD^QX@(֎ʊ׼ɰਣʆ਎ʂɾʇ
ɲʬƐਸ਼ڞɫ
˅
דʂʅ૽ɮʅൈɪʫʉɣ)Ƒ
˲_˲^˞ʿ >PX_PX^QXNL@ǈ෠ǉਣɫ
˚ʼ
Ы
ˠ
੖ɮɲʇƑ
ˏ
৚
ʺ̅
ЫʊʉʪɲʇƑʸ_˞^ˋˁƏ_ˁƪ^ˑƏ˩_ˋ˞^Ə
ˁ_˞^˂˿ƪƏˁ_˞^˶ƪƏ_ˣ̅^˞Ə_˚ʷƪ˞ʿ
^Ə˲_˲^˞ʿƏ_ˉƪƏ˨ƪ́Ə˞ƪ^˞Ə_ʴ˕^ˑ
ʽ˶ƪ >ުX_QX^VXࣞNX _NXࠇ^WD SXࣞ_VXQX^ NX_QX^JXURࠇ NX
_QX^MDࠇ _SDQ^QX _WXࠇQXNL^ PX_PX^QXNL _آLࠇ EXࠇZD QXࠇ^
QX _ުDW^WDNDMDࠇ@(ɡʫʚʈ๨ɾऩɫƐɲʍܨʎɲʍ
ўʊਣɫЫʍɬᳮɫЫʍɣʅɣʪʍʎƐφ੄ѕߚ
ɫɡʂɾʍɪʌ)Ƒ
˲_˲^˶˻ʶ >PX_PX^MDUDL@ǈ෠ǉਣʣڞʱڼܿɴɺ
ʪɲʇƑǄʡʡʣʨɣ (ڞฒ๨)ǅʍձɪƑǄYarai.˶
˻ʶ (ฒ๨)ɡʪ࣪ࢊʱ૾ʨɺʉɣɾʠʊݴʪҴ.ʝ
ɾʎƐɼʫʊ຾ɶɾഐ.ǅǆ൲ท௪೺߯࢑ǇƑ^˲˲ >
^PXPX@(ڞ) ʊƐ˶_˻ʸ̅ >MD_UDXӔ@(X ثʊ઱ʣ෼
ʱڼܿɴɺʪ)Ɛ˶_˻ˈʸ̅ >MD_UDȷDXӔ@(ഐʱ Xث
ʊڼܿɴɺʪ) ʍໞ๑حɫೝɣʅح२ɴʫɾ܏२
ڶƑڏ๘ʊʡٵʨʫʪƑ˲_˲^˶˻ʶƏ_ˉƪ^Ə˝
_˨̅ >PX_PX^MDUDL _آLࠇ^ QL_EXӔ@(ਣʱڼܿɴɺʅऎ
ʪ)Ƒ
^˲˶ƪ >^PXMDࠇ@ǈ෠ǉ൒цƑʡʣƑǄतцƐ˴˶Ɛਥ
๑൒цǅǆΥ໠ఔߞ຾ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˡ_ˀ
>KD_JL@(ٸ <খɭ >)ʍ੆ձڶƑ
^˲˶ƪˊʷʽ >^PXMDࠇȷL ࣞND@ ǈ෠ǉ
ˡ˼
ຠʍࣣʊງʅʅ
˃ˑ
ّʱ޽ɧʪએɣ޽ી (˖ʽˢˉ˻ਡી )Ƒ೩૾ʎઅʊˉʷ_ʽ^
ˢ˻ƪ >VL ࣞ_ND^EDUDࠇ@(ਡી)ʇɣɥƑ^˲˶ƪˊʷʽƪ
Ə_˶ƪ^˞Ə_˅ƪˢʶ^˚ʷƏ_ʴƪˉ^˽Əˋ_ˁ^˽
>^PXMDࠇȷL ࣞNDࠇ _MDࠇ^QX _NRࠇEDL^WX _ުDࠇآL^UX VXࣞ_NX^UX@(ਡ
ીʎўʍۅధʊ܏ʮɺʅݴʪʍɿ)Ƒ
^˲˶ƪˊʽ >^PXMDࠇȹLND@ ǈ෠ǉ
ˡ˼
ຠʍࣣʊງʅʅ
˃ˑ
ّ
ʱ޽ɧʪએɣ޽ીƑ
˖ʽˢˉ˻
ਡીƑǄ൒цਡǅʍձƑઅ
ʊƐˉʷ_ʽ^ˢ˻ƪ >VL ࣞ_ND^EDUDࠇ@(ਡી) ʇʡɣɥƑ
ǄTçukabasira. Ə˖ʽˢˉ˻ (ਡી) ࢰ౮ʉʈʍђʊƐ
ɼʫʱ޽ɧʪɾʠʊງʅʪࢬɴʉીƐɸʉʮʀƐ޽
ીǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˶ƪ^˞Ə_˅
ƪˢʶ^˞Ə^ʴ̅˒ƪƏ^˲˶ƪˊʽƪƏ_ʶ˕ˇ^ˁ
˨ʽ˻˜ƪ˽Ə_˜ʶ^˶ƪƏ^ʴ˽ >_MDࠇ^QX _NRࠇEDL^
QX ^ުDQGD ^PXMDࠇȹLNDࠇ _ުLVVD^NXEXNDUDQDࠇUX _QDL^MDࠇ
^ުDUX@(ў < цܲ > ʍۅధɫɡʪɪʨƐ൒цਡʎφ
ࠞɯʨɣɹʃʍ૫ɴɶɪʉɣ < φࠞɯʨɣʍ૫ɴ
ɫɡʪ >)Ƒ
^˲˶ƪˢ˻ƪ >^PXMDࠇEDUDࠇ@ǈ෠ǉ൒цીƑўцʍࠩ
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^˲˶ƪˢ˻ƪ
๗೼ഒʍીƑˡ_ˀˢ˻ƪ >KD_JLEDUDࠇ@(ಉʍીƑǄ᝽
ીǅʍձɪ)ʍௐਜʊɡʪࠩ๗ʉۥਚ੄ʍીƑɲʍ
ીʎƐ˞_ʿ˶ƪ >QX_NLMDࠇ@(ԥɬў)٦યۥਚʍўʍ
ીʊ੆ɶʅڊɥƑʴ_˜^˩˼˶ƪ >ުD_QD^SXULMDࠇ@(ٖ
؍ʩ٦ʅƑ؍ʂງʅࢬц)ʍીʊʎڊʮʉɣƑ೩૾
ʎƐ˧_ˁ̅ʿƪ >֝Xࣞ_NXӔNLࠇ@(ഇ෼) ʱޱढ़ӅƐڨढ़
Ӆʍીʊɶʅ๑ɣɾƑ˶_˰ƪƏˬƪ^˽Əʴƪ_ˉ^
Ə˲˶ƪˢ˻ƪƏ˩_ˋ˲˚ʷ^˜ƪƏ^ʿˉƏ̅_ˈ^
ˉƏ_ˁƪ^ˑ˖ʻƪ >MD_PDࠇ SHࠇ^UX ުDࠇ_آL^ PXMDࠇEDUDࠇ
SXࣞ_VXPXWX^QDࠇ ^NL ࣞآL ުQ_ȷD^آL _NXࠇ^WDْRࠇ@(ޗʊ௬ʪɾ
ʒʊ൒цીʱφචɹʃ౜ʩࡰɶʅɬɾɼɥɿ)Ƒ
˲_˺ƪ >PX_MRࠇ@ǈ෠ǉ1෱ํƑˁ _˞Əʿ̅^˞Ə˲_˺
ƪ˶^Əˢ_ˇ^˞ˣƪ˞Əʽ_ˑ˞⊦ ˜ƪ >NX_QX NLQ
^QX PX_MRࠇMD^ ED_VD^QXSDࠇQX NĖ_WDQX⊦QDࠇ@(ɲʍહഐ
ʍ෱ํʎచࣔʍ๕ʍثɿʌɧ)Ƒ2ํ޶Ƒ˰_˜^˰ƪ
Ə_˞ƪ^ˉ˽Ə_˨ƪ^˸ƪƏ˲_˺ƪ^Əˉ_ʿ^Əʿƪ
_˱ƪ >PD_QD^PDࠇ _QXࠇآL^UX _EXࠇ^MXࠇ PX_MRࠇ^ آL ࣞ_NL^NLࠇ_
PLࠇ@(ܩʎʈɥɶʅɣʪʍɪƐํ޶ʱടɣʅɬʅʞ
ʉɴɣʧ)Ƒ
˲_˺ƪˋ̅ >PX_MRࠇVXӔ@ǈ߭ஞǉʡʧɩɸ (݋ɸ)Ƒɡ
ʪՔߡʀʣॲ๽଺ڇࣛɫ՟ɲʪƑ૏ڿɫɡʨʮʫ
ʪƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶɪƑˉ _˻^˞Əʴ_ʾ˱˘ʵ
^Ə˝_˓^˞Ə˲_˺ƪˉƪ^Ə˨_˼̅^ˀˇˢ̅ >آL_UD
^QX ުD_JDPLWL^ QL_ٓL^QX PX_MRࠇآLࠇ^ EX_ULӔ^JLVDEDӔ@(Ի
ɫঐʨʲʆౙ௺ʍ૏ڿɫɡʪ < ౙ௺ʱ݋ɶʅɣʪ
>ʧɥɿʧ)Ƒ_ʿ˷ƪ˨ʽ^˻ƪƏʼ_ˇ̅^˞Ə˲_˺
ƪˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪˑ^˞Ə˰_˒^Ə˲_˺ƪˇ̅
ˢ̅ >_NMXࠇEXND^UDࠇ ުR_VDQ^QX PX_MRࠇVXQWL^ ުX_PXࠇWD
^QX PD_GD^ PX_MRࠇVDPEDӔ@(ܩ௪ɡɾʩޞՔʄɮ <
ɩޞʱ݋ɸʪ > ʇ޻ʂɾɫƐʝɿޞՔʄɪ < ɩޞ
ʱ݋ɶ >ʉɣʧ)Ƒ
˲_˻ >PX_UD@ǈ෠ǉਲƑࡘ๮ƑǄਲƐ໾෠෗ວ (ʟʨ)Ɛ
ฐҤ᝟֟ซǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛƑ_ʶ̅˞˲˻ >_ުLQ
QXPXUD@(ॸਲ)Ƒ_ʴ̅˞˲˻ >_ުDQQXPXUD@(୼ਲ)Ƒ_
ʸʶ˞˲˻ >_ުXLQXPXUD@(ࣣʍਲƑ઺னʧʩࣣ <ඐ
ਜ > ʍൣʱ޼ɸ)Ƒˋ_˲˞˲˻ >VX_PXQXPXUD@(ђ
ʍਲƑ઺னʧʩђ <௜ਜ >ƐҘԱʍൣʱ޼ɸ)Ƒ^˛
ʷƪ˲˻˩ˋ >^GXࠇPXUDSXVX@(߭ഒʍਲʍऩ)Ƒ˲
_ʽ^ˉʹƪƏ˲ƪ_˽^Ə˛ʷƪ˲˻˻ƪ˽Ə˚ʷ_
ˊʹƪ^Əˁʶ_˺ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ PXࠇ_UX^ GXࠇPX
UDUDࠇUX WX_ȹHࠇ^ NXL_MRࠇW^WD@(ঈʎқ߭ഒʍਲɪʨݐ
ʱჽʨʫɾ < ݐʱںʮʫɾ >)Ƒˑ_˲˻˩ˋ >WD_
PXUDSXVX@(ʧɼʍਲऩ)Ƒˑ_˲˻˩ˋˢ^Ə˚ʷ_ˊ
Əˇƪ˿ƪ^˾ƪƏ˩_ˏƪƏ˜̅^ːƪƏ_ʼƪ˻^
˞ >WD_PXUDSXVXED^ WX_ȹL VDࠇURࠇ^UHࠇ SXࣞ_VRࠇ QDQ^ȷRࠇ _
ުRࠇUD^QX@(ʧɼʍਲऩʱݐʊيɧʨʫɾऩʎɡʝʩ
ɩʨʫʉɣ)Ƒ
˲_˻ʶ˽̅ >PX_UDLUXӔ@ǈ਴ஞǉ੝ॳʩʊɸʪƑޗ
ॳʩʊɸʪƑ^ˌƪƏ˲_˻ʶ˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^
Əʸ_˥˕˓̅^˞Ə^ʸˇʶˉʹƪƏ˲_˻ʶ˻˻˞
>^ȷXࠇ PX_UDLUXQWL VXQGX^ ުX_ELWٓLQ^QX ^ުXVDLآHࠇ PX_
UDLUDUDQX@(ɩࡥʱ੝ॳʩʊɶʧɥʇɸʪɫƐɲʫ
ʜʂʀʍɩຟ๽ʆʎॳʨʫʉɣ)Ƒˑ_ˁ^˚ʷƏʽ
_˰˨ˁ˞^Əʴ˽ʽƪƏ˲_˻ʶ˶˕^ˇ̅˛ʷ_˜
ƪ >WĖ_NX^WX ND_PDEXNXQX^ ުDUXNDࠇ PX_UDLMDV^VDQGX
_QDࠇ@(ᳰʇɪʝʛɲɫɡʫʏ੝ॳʩʊॳʩೝɰʣ
ɸɣʍɿɫʉɡ)Ƒ^ʸ˥ˉ̅Ə˲_˻ʶ˽^Əˁ˚ƪ
Ə^˜˽̅ >^ުXELآLP PX_UDLUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ɲʫɿ
ɰʆʡ੝ॳʩʊॳʩೝɰʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^
˥̅Ə˲_˻ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP PX_UDLMDࠇ
^ PLVDPXQX@(ʡʂʇॳʩೝɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˲_˻
ʶ˼ >PX_UDLUL@(ॳʩೝɰʧ)Ƒ
˲_˻ʸʶ >PX_UDުXL@ǈ෠ǉਲ഍ɣƑਲౖഒƑǄਲૻ
ɣǅʍձƑ˶_˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏ˲_˻ʸʶ^Ə
ˉ_˻˼̅^˒ƪ >MD_QDNXWX VXࠇ^NDࠇ PX_UDުXL^ آL_UDULQ
^GDࠇ@(·ߚʱ஝ɮʇ < ·ɣɲʇʱɸʪʇ > ਲౖഒ
ʊɴʫʪɽ)Ƒ
˲_˻ʸ˓ >PX_UDުXٓL@ ǈ෠ǉਲௐƑࡘ๮ʍௐƑ˲_
˻ʸ˓^˜ƪƏ_ʽƪ^˻˶ƪ˶Ə˲ƪ_˽^ˉƏ_ˀ˷
ƪʿ˨˽^Əʴ_˽^́ >PX_UDުXٓL^QDࠇ _NDࠇ^UDMDࠇMD PXࠇ
_UX^آL _JMXࠇNLEXUX^ ުD_UX^ZD@(ਲௐʊӶഀʍўʎৌ೼
ʆѕٸɡʪɪ)Ƒ
˲_˻ˀ̅˱ >PX_UDJLPPL@ǈ෠ǉਲױළƑ೼๮҇մƑ
೼๮ࡘ҇Ƒ
˲_˻˂˚ʷ >PX_UDJXWX@ǈ෠ǉਲۼߚƑ_˩ƪ^˽Ə^
ʿ˓ˆ̅˞Ə^˧ʽ˜ƪ̅Ə˲_˻˂˚ƪ^Əʴ̅_˒
ƪ >_SXࠇ^UX ^NL ࣞٓ LJRQQX ^֝XࣞNDQDࠇP PX_UDJXWRࠇ^ ުDQ_
GDࠇ@(൱௻ݝƐٗԼݝʍ਴ʊʡਲۼߚʎɡʪʧ)Ƒ
˲_˻ˈ˻ʶ >PX_UDȷDUDL@ǈ෠ǉਲʍЎೊजᘚɣƑਲ
ʍณ഍ɣƑǄ
˲˻
ਲ
ˇ˻
ᑇɧǅʍձƑ^ˉ˓ >^آL ࣞٓ L@(ছݝʩ)ʍ
ݣʊƐਲ઺ɪʨЎೊजʣ·໌ʱૻɣ഍ɥɲʇƑॸਲƐ
୼ਲʍ˶_ˁ^ˇ >MD_NX^VD@(ਲดऩ) ɾʀɫ޶֯ɾʀ
ʱࡘʠʅ
ʽ˳
⽸ʍగസʣӶʍగസʱ਽ʀ෦ʨɶƐ^ʶˏ
ƪƏˣƪ_˾^ˣƪ_˾ʇࢥɧʉɫʨўƧʱ҉ʂʅЎ
ೊजʱૻɣ഍ɣƐݍگʎਲπڗʱ҉ʂʅҘԱʊђ
ʩƐచࣔʍ
˺ʸ
๕
˪ʶ
ധʆݴʂɾࢬࡎʊو௧ʱݢɺƐɲʫʆ
Ўೊजʱ
ˋʽ
ᦈɶ
˜˒
ศʠʅ୷ɪʨૻɣ഍ɥʧɥजʊ՗ʩƐ
ਲʍ௬ʩۇʍன໥ʊ
˝̅˝ˁ
੝೏ʇЮʱ
˖
଑ʪɶɾ
ˉ
ુ
˳
ໞ
˜́
௚ʱ
૗ʪէ߲ƑҺўʍฉʊʡુໞ௚ʱ૗ʩࢄʨɶɾƑญ
ʎિԨʇடɷɮƐ_˸ƪ˚ƪˣƪ^˾ƪƏ_˱ƪ^ˏƪ
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˲_˻ˈ˻ʶ
Ə˕_ʔʳƪʇࢥɧʉɫʨЎೊजᘚɧʱۼʂɾƑ_˦
ƪ˿ƪ^Əʶˏƪˣƪ˾ƪˢƏ_ˉƪƏ˸ƪ^˿ƪƏ_
˸ƪ˚ƪˣƪ^˾ƪƏ_ˉƪ˽^Ə˲_˻ˈ˻ʶƏˏƪ
˕^ˑ >_SLࠇURࠇ^ ުLVRࠇSDࠇUHࠇED _آLࠇ MXࠇ^URࠇ _MXࠇWRࠇSDࠇ^UHࠇ _
آLࠇUX^ PX_UDȷDUDL VRࠇW^WD@(િʎʶˏƪˣƪ˾ƪʱɶƐ
ญʎ˸ƪ˚ƪˣƪ˾ƪʱɶʅ
˲˻
ਲ
ˇ˻
ᑇɧʱɴʫɾ)Ƒ
˲_˻ˉ >PX_UDآL@ǈ෠ǉ
ˁ˾
ҊƑ
˖˓
୪
ˁ˾
ҊƑ˲ _˽ˉ >PX_UXآL@(ҊƑ
୪Ҋ)ʇʡɣɥƑʽ _ˑ˲˻^ˉ >NĖ_WDPXUD^آL@(ٴʍר
௧)Ƒ_ˉƪˉ˲˻^ˉ >_آLࠇآLPXUD^آL@(ר௧Ƒ˝ˁ௧ʽʶҊƑ˓ʽ˻˅˨ອᖛ
)Ƒ_ˊƪ˲˻^ˉ >_ȹLࠇPXUD^آL@(୪Ҋ)Ƒʽ _˝˲˻ˉ >ND
_QLPXUDآL@(ୄʍҊ)Ƒʴ_˻ˉ^Əʴ_ʿ˘ʵƏˊƪ˲
˻^ˉƏʽ_˜ˣʶ˞^Əˋ_˨^˽ˉƏˁ_˰ƪˁ˰^ˉ
Əˢ_˼Əʽʶ^ˉƏ^ˉ˃ƪ >ުD_UDآL^ ުD_NLWL ȹLࠇPXUD
^آL ND_QDSDLQX^ VX_EX^UXآL NX_PDࠇNXPDࠇ^آL ED_UL NDL^
آL ^آL ࣞNHࠇ@(ҟܬɶʅ୪ҊʱؙʍசʆݟƧʇӘʂʅ۴
ɶʅɡʪ)Ƒˉʷ_ʽ˻^Ə̅ˌʽƪƏʽ_ˑ˲˻^ˉʹ
ƪƏ˧_ˁ˼Əʿƪ^ˋ >VL ࣞ_NDUD^ ުQȷXNDࠇ ND_WDPXUD
^آHࠇ ֝Xࣞ_NXUL NLࠇ^VX@(ອʱࡰɸʇٴʍר௧ɫ˧ˁඈʫʅࡰ
ʅɮʪ)Ƒ
˲_˻ˉʹƪ^˰ >PX_UDآHࠇ^PD@ ǈ෠ǉࢬɴʉҊƑʴ_
˱^˞Ə_˧ƪ^ˑƪƏ_ˊƪ^˞Ə˲_˻ˉʹƪ^˰̅Ə_
˶ƪ˻ʿ˘ʵƏʽʶˉ˶˕^ˇ̅ >ުD_PL^QX _֝Xࠇ^WDࠇ
_ȹLࠇ^QX PX_UDآHࠇ^PDӔ _MDࠇUDNLWL NDLآLMDV^VDӔ@(ϣɫ܇
ʂɾʍʆ୪ʍࢬɴʉҊʡ௞ʨɪɮʉʂʅ۴ɶʣɸ
ɣ)Ƒ
˲_˻ˉ^Əˋ_ˁ^˽̅ >PX_UDآL^ VXࣞ_NX^UXӔ@ǈໞǉ
ʽˑ˰˼
Ҋ
ʱݴʪƑ_ˁƪ^˶Ə_ː˕ʔʳˋ^ʽƪƏ˲_˻ˉ^Ə
ˋ_ˁ^˽̅_˒ƪ >_NXࠇ^MD _ȷRˤDVX^NDࠇ PX_UDآL^ VXࣞ_NX
^UXQ_GDࠇ@(ചʎ௴ʨɸʇҊʱݴʪʧ)Ƒ_̅ƪ˝˞Ə˰
ƪ˻ƪƏˉƪˉ^˞Ə˲_˻ˉ^Əˋ_ˁ^˼˘ʵƏʶ˕
_˃˜Əˋƪ^́̅ >_ުQࠇQLQX PDࠇUDࠇ آLࠇآL^QX^ PX_UDآL^
VXࣞ_NX^ULWL ުLN_NHQD VXࠇ^ZDӔ@(׉ʍ഻ʩʊອᖛɫࡰ๨
ʅ <ר௧ɫҊʱݴʂʅ >ಝ࣭ʊອֽɣ)Ƒ
˲_˻ˌƪ >PXUD_ȷXࠇ@ǈ෠ǉʟʨɷʤɥ (ਲ઺)Ƒ˲_
˻ˌƪ˞^Ə˩_ˋ˞^Ə̅ˊ˘ʵ˽Ə_˩ƪ˽^˞Ə
_ːƪ˻ʿ̅Əˣƪ^˾ƪ̅Əˉ_˜^˦ʿ̅Ə_ˏ
ƪ˕^ˑ >PX_UDȷXࠇQX^ SXࣞ_VXQX^ ުQȹLWLUX _SXࠇUX^QX
_ȷRࠇUDNLP SDࠇ^UHࠇӔ آL_QD^SL ࣞNLQ _VRࠇW^WD@(ਲ઺ʍऩɫ
ࡰʅ൱௻ݝʍ
ʶ˾
௬
˅
޶ىఉ <ˊ˹ʸ˻ˁ࣭ӎىఉ >ʡˡ˼˷ʸˍ̅ᓷດঽֳ৾
ʡ۳ϔɬʡʉɴʫɾ)Ƒ
˲_˻ˌ˼ƪ >PX_UDȷXULࠇ@ ǈ෠ǉਲීࡘ҇ƑǄਲᵿ
ɣǅʍձƑ_ˊ˹ƪʽʶ >_ȹRࠇNDL@(࣭҇Ƒೀࢀڶɪ
ʨʍࠜ๑ڶ) ʇʡɣɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^ˏ̅ʾ˓
˞Ə^ʴ˚ʷ˜ƪƏ˲_˻ˌ˼ƪˢƏˉƪ˽^Əˉ˰
˲˻˞Ə^ˁ˚ƪƏ˲ƪ_˽^Əʿ_˴ƪ˕^ˑ˖ʻƪ
>PX_ND^آHࠇ ^VRӔJDٓLQX ^ުDWXQDࠇ PX_UDȷXULࠇED آLࠇUX^
آLPDPXUDQX ^NXࣞWRࠇ PXࠇ_UX^ NL_PRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʎ९ٚ
ʍگʊਲීࡘ҇ʱɶʅ୷ਲʍɲʇʱਅʅٔʠʨʫ
ɾɼɥɿ)Ƒ
˲_˻ˌ˽ʶ >PX_UDȷXUXL@ǈ෠ǉਲऩʍࡘ҇ƑǄਲᵿ
ɣǅʍձƑ˲ _˻ˌ˼ƪ >PX_UDȷXULࠇ@(˲˻ਲˏ˿ᵿɣ)ʇʡɣ
ɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˲_˻˞^Əˁ˚ƪƏ˲_˻ˌ˽ʶ
Əˉƪ˽^Əˠƪ_̅^Əʿ_˴ƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ PX
_UDQX^ NXࣞWRࠇ PX_UDȷXUXL آLࠇUX^ QRࠇ_Ӕ^ NL_PRࠇW^WD@(ঈ
ʎƐਲʍɲʇʎਲऩɫࡘ҇ʱɶʅѕߚʱʡɩٔʠ
ʉɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
˲_˻^ˋ̅ >PX_UD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ
˴
໯ʨɸƑ
˴
ЄʨɸƑЍ੄ʣ
Ք੄ʱ⽾ԨʣٖɪʨҤʣௐਜʊࡰɸƑ˧ _ʽˋ̅ >֝Xࣞ
_NDVXӔ@(Ѽශɶʅɣɾ௮ʣാʱЄʨɸƑˉ˕߼ʿ̅צɸʪ)ʇ
ʎ׶ലɶʅ๑ɣʨʫʪƑ^ʶ˒˧˝Əˇ_˻ˋ^ʽƪƏ
^ʴʽƏ˲_˼^˽̅˘ʵƏ_ˉƪˢ^Ə˲_˻ˇ̅^˺ƪ
˝Əˇ_ˢ˞^ƏʴˢƏ˕_ʔʳƪˉ^ˢ >^ުLGD֝XQL VD
_UDVX^NDࠇ ^ުDND PX_UL^UXQWL _آLࠇED^ PX_UDVDӔ^MRࠇQL VD_
EDQX^ ުDED I_IDࠇآL^ED@(ˇˢ˝ < ౮ࡎ > ʱ๛ʊˇ˻ౄɸ
ʇ
ʴʽ
ᑓʱЄʫʪʇɣɥɪʨƐЄʨɴʉɣʧɥʊ
˧ʽ
ᯓʍ
ฟʱ୙ʩ < ᳅ʮɺ > ʉɴɣʧ)Ƒ˲_˻^ˉƏ_˜ƪ^
˞ >PX_UD^آL _QDࠇ^QX@(Єʨɶʅɶʝʂɾ)Ƒ˲_˻^ˋ
Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >PX_UD^VX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(Єʨ
ɸɲʇʎʉɣ)Ƒ̅_˫ƪ˰ƪ^Ə˲_˻^ˉʹƪƏ^˱
ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ^ PX_UD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭɶʎЄ
ʨɺʏɣɣʍʊ)Ƒ̅_˫ƪ˰ƪ^Ə˲_˻^ˉˢ >ުP_
EHࠇPDࠇ^ PX_UD^آLED@(ࢭɶʎЄʨɶʉɴɣʧ)Ƒʸ_˞
^Əˣ_˜^ˉʹƪƏ˩_ˋ̅˜ƪ^˟ƪƏʶ˕_ʽ^Ə˲
_˻ˋ^˜ >ުX_QX^ SD_QD^آHࠇ SXࣞ_VXQQDࠇ^QHࠇ ުLN_ND^ PX_
UDVX^QD@(ɲʍ໿ʎ਴ऩʊʎٔɶʅЄʨɸʉ)Ƒ
˲_˻ˋ̅ >PX_UDVXӔ@ ǈ਴ஞǉॳʨɺʪƑॳʩࣣɱ
ɴɺʪƑˉ_ʿˆʶ^Əʶ_˼˘ʵ^ƏˊƪƏʽ_ˢ^ˉ
Ə˲_˻ˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əʶ_ˉ˂ƪ˞^Ə̅
ˊˁ̅˒Ə^ˊƪƏ˲_˻ˇ˻˞ >آL ࣞ_NLJRL^ ުL_ULWL^ ȹLࠇ
PX_UDVXQWL VXQGX^ ުL_آLJXࠇQX^ ުQȹLNXQGD ^ȹLࠇ PX_
UDVDUDQX@(੅ಘʱ௬ʫʅ୪ʱಙɺʅ୪ʱॳʬɥʇɸ
ʪɫƐԶಁɫࡰʅɮʪʍʆ୪ʎॳʫʉɣ)Ƒ˰ _ʽ^˽˜
Ə^ʶƪƏ˲_˻ˉ˘ʵƏ˕ʔʳƪˉ^ˢ >PD_ND^UXQD
^ުLࠇ PX_UDآL ࣞWL^ I_IDࠇآL^ED@(ɩ༌ʊ౽ʱॳʂʅअʘɴɺ
ʉɴɣ)Ƒ˰_ʽ^˽˜ƪƏ˲_˻ˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^
˞ >PD_ND^UXQDࠇ PX_UDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɩ༌ʊʎ
ॳʪɲʇɫʆɬʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˲_˻ˉʹƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP PX_UDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇॳ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˲_˻ˉ^ˢ >_PDࠇ^ELP
PX_UDآL^ED@(ʡʂʇॳʫʧ)Ƒ
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˲_˻˜ʽ
˲_˻˜ʽ >PX_UDQDND@ ǈ෠ǉਲ઺Ƒਲʍ઺ƑౡԨ
ਲʎࡤனʊ࡞ʂʅƐ୼ʧʩ 1Ư7 ౳ʊഒɪʫʅɩ
ʩƐ1Ư4 ౳ɫ୼ਲƐ5Ư7 ౳ɫॸਲʱۥ२ɶʅɣ
ɾƑˉ_˰˕ˇ˽^˞Ə^˦̅Ə^ʶˏƪˣƪ˾ƪˢƏ_
ˉƪ˘ʵ^Ə˲_˻ˈ˻ʶˢƏˏƪ^˼Ə˲_˻˞^Əʸ
_˼˒^˓˜ƪƏˉ_˥˜ƪˊ˜ˢ^Əˣ_˼˘ʵ^Əˣ_
˜ˉʿ˞Əʽ̅^˞Ə˲_˻˜ʽƪƏˬƪ˻̅^ˋ˅
ƪ˝Ə_˝̅^ʾʶƏ_ˏƪ˕^ˑ >آL_PDVVDUX^QX ^SLӔ ^
ުLVRࠇSDࠇUHࠇED _آLࠇWL^ PX_UDȷDUDLED VRࠇ^UL PX_UDQX^ ުX
_ULGD^ٓLQDࠇ آL_ELQDࠇȹLQDED^ SD_ULWL^ SD_QDآL ࣞNLQX NDQ^
QX PX_UDQDNDࠇ SHࠇUDQ^VXࣞNRࠇQL _QLӔ^JDL _VRࠇW^WD@(ˉ˰
˕ˇ˽ < ˉ˰ˁˇ˻ˉ > ݝᘔʍߢƐʶˏƪˣƪ˾
ƪʱɶʅਲʍᘚɧɳʇ <˲˻ਲˇ˻ᑇɧ > ʱɶƐਲʍࡤன
ʍ௬ʩۇ < ђʩງʀ > ʊ ˉુ ˳ໞ˜́௚ʱ૗ʂʅƐ೿ࠛ <
಩ೝɬ > ʍजɫਲ઺ʊ௬ʨʉɣʧɥʊƐ՗Լʱɴ
ʫɾ)Ƒ
˲_˻˞Əˬƪ˻^˧˓ >PX_UDQX SHࠇUL^֝XࣞٓL@ǈໞǉ _
ਲʍ௬ʩۇǅʍձƑޛׄɪʨ
˜ʽ
઺
˴˼
тʊ૾ɹʪࡤனƑਲ
ʍдɪʨҘԱʊ૾ɹʪ໷චʍࡤனƑ୼ɪʨޱච෾
ʍࡤனʧʩ୼೼ʱ୼ਲƐॸ೼ʱॸਲʇɣɥƑ֜ౡ
Ԩࢬӌۣۣฉʊ૾ɷʪРԱன໥ʇޱච෾ʍࡤனʍ
ڼܿ୐ʱ_ʴʶ^ˈ˲˚ʷ >_ުDL^ȷDPXWX@(ࡰ҇ɣʍ݈
ٿ) ʇɣɥƑ˲_˻˞Əˬƪ˻^˧˓˜ƪƏˉ_˥˜ƪ
ˊ˜˞^Əˣ_˻˼Ə˫ƪ^˞Ə^˞̅˘ʵʽ˶ƪ >PX
_UDQX SHࠇUD^֝XࣞٓLQDࠇ آL_ELQDࠇȹLQDQX^ SD_UDUL EHࠇ^QX ^
QXQWLNDMDࠇ@(ਲʍ௬ʩۇʊુໞ௚ɫ૗ʨʫʅɣʪɫƐ
ѕژɿʬɥɪ)Ƒ
˲_˻ˢʽ˼ >PX_UDEDNDUL@ǈ෠ǉഒਲƑǄਲലʫǅʍձƑ
ౡԨਲʎܝ୷ʣڏٵɪʨʍਲലʫʇɣʮʫʅɣʪƑ
ˣ_˚ʷ^˰ƪƏˁ_˽ˉ˰^˚ʷƏ^ˁ̅˻˞Ə˲_˻
ˢʽ˼^˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >SĖ_WX^PDࠇ NX_UXآLPD
^WX ^NXQUDQX PX_UDEDNDUL^WL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ౡԨਲʎ
ܝ୷ʇڏٵਲɪʨʍਲലʫʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒˇ_ʿ
^˶˰˲˻̅Ə^˕ˇ˨̅Əˣ_˘ʵ˽˰ƪ^˻˞Ə˲
_˻ˢʽ˼^˖ʻƪ >VĖ_NL^MDPDQ ^VVDEXP SĖ_WLUXPDࠇ^
UDQX PX_UDEDND^ULْRࠇ@(ݰޗਲʡాൃਲʡఔࣆԨ୷
ɪʨʍਲലʫɿɼɥɿ)Ƒ
˲_˻ˢʿ >PX_UDEDNL@ǈ෠ǉਲഒɰƑഒਲƑ˲ _ʽ^ˉʹƪ
Ə_˂ʶ^˧ːƪˠƪƏʸ_ˇ˱^˽̅˘ʵ˽Ə˲_˻ˢ
ʿ^Əˉ_˱˻˼ˑ^˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ _JXL^֝XȷRࠇQRࠇ
ުX_VDPL^UXQWLUX PX_UDEDNL^ آL_PLUDULWD^ْRࠇ@(ঈʎۿ
ఈೣʇۿఈബ < ڰ๑ೣࣣఈ > ʱ࠿ʠʪɾʠʊഒਲ
<ਲഒɰ >ɴɺʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
˲_˻ˢ̅ˌ >PX_UDEDQȷX@ǈ෠ǉਲಀࢊƑਲʍดࢊ
(ڇݥʍۂීԭʊਂஆɸʪࢊ)Ƒ_ʼƪ^ˉ >ުRࠇآL@ʇʡ
ɣɥƑ_˸̅˓˷ >_MXQٓX@(฿ऩ)φऩƐ˱_ˈ^ˉ >PL
_ȷD^آL@(෾ܿ) φऩƐ˶_˰˦^ˉ˵ >MD_PDSL^آD@(ጵޗ
ಶࠖ) φऩƐ_˅ƪˇˁ˦^ˉ˵ >_NRࠇVDNXSL^آD@(۴ݴ
ಶࠖ)φऩɫధપɴʫʅɣɾʇɣɥƑ˲ _˻ˢ̅ˌ˞
^Əʴ˚ʷ˜ƪ˽Əˣ_˚ʷ˰^˞Ə_ʾ˕˅ƪ^˶Əˋ
_ˁ^˿ƪ˕ˑ˖ʻƪ >PX_UDEDQȷXQX^ ުDWXQDࠇUX SĖ
_WXPD^QX _JDNNRࠇ^MD VXࣞ_NX^URࠇWWDْRࠇ@(ਲಀࢊʍ঑ʊ
ౡԨʍӌۣʎ٦ʅʨ <ݴʨʫ >ɾɼɥɿ)Ƒ
˲_˻˩ƪ˽ >PX_UDSXࠇUX@ǈ෠ǉਲ൱௻ݝ (൱௻ݝஆ
௪Ɛਲීਅࡰʆۼʮʫʪːƪ˻ʿ <൚ఈ௬޶๙ʩƔ
࣭ӎ՗Լ๙ʩ > ʣॸਲʇ୼ਲʍ_ˣƪ^˾ƪ < ᓷຓ
ࡎֳ਀ >ʊʧʪ൱௻՗Լ <फ़ںɣ >ʍݝᘔƐ֊ʒ
๢௪ʍˉ_˜^˦ʿ < ۳ϔɬ > ʊʧʂʅ൱௻ʱ՗Լ
ɶ฽࡫ɸʪݝᘔ)Ƒਲ઺ʍऩɫࡰʅ࡫ɥ൱௻Ԉࠗʍ
ݝʩƑ^ʼ̅˩ƪ˽ >^ުRPSXࠇUX@(൱௻ݝஆ௪ʍৈญƐ
जंࠖʇਲดऩɫڰᅹʊᚍʡʂʅญʱୀɶʅච௻
ʍ൱௻Ԉࠗʍ՗ԼʇƐ๨௻ʍ൱௻ < फ़ںɣ > ʍ՗
ԼʱɸʪۼߚƑ_˸ƪ̅˂˲^˽ >_MXࠇӔJXPX^UX@< ญ
ᚍʡʩ՗Լ > ʇʡɣɥ) ʍ੆ձڶƑ^ˇ̅ˉʿ˜ƪ
˘ʵƏ_ˏƪ^˽Ə_˩ƪ˽^˽Ə˲_˻˩ƪ˽˘ʵ^˲
ʽƪ˶ >^VDӔآL ࣞNLQDࠇWL _VRࠇ^UX _SXࠇUX^UX PX_UDSXࠇUXWL^
PXNDࠇMD@(ޛ೧ʆʉɴʪ൱௻ݝɫਲ൱௻ݝ < ਲීਅ
ࡰʍ൱௻ݝ >ʇɣɥʡʍɿʧ)Ƒ
˲_˻˨ˈ >PX_UDEXȷD@ǈ෠ǉਲดऩƑǄਲ೟ݴǅʇ
೅՝ɴʫʪƑຎ֕ܙߢਜ਼ʊۿఈೣʱԘலɶʅँʨ
ɺɾʩƐՅਙ೒ʱࡘʠʅด࣪ʊఈ௬ɸʪђ֙ดऩ
ǆঊҴൣڊ߯୅ǇʇɣɥɫƐౡԨ୷ʆʎ୔౔ʱԘல
லໃɶʅ۴ݴɴɺƐۿఈ೒ʱด࣪ʊఈ௬ɸʪђ֙
ดऩʊʡɣɥƑ˲ _˻˨ˈ >PX_UDEXȷD@ʎƐ୎ɷʅƐ
߭ʨʎ஝ɪʉɹƐऩʊ෡຿ʣ޼ߪɿɰɸʪऩʱɣ
ɥƑੋɰࠖʍਜ਼෠ߐƑ^˨ˈ >^EXȷD@ʇʡɣɥƑ_ʸ
̅ˈƪ^Ə˲_˻˨ˈ^Ə˜˼˘ʵƏ_˦˕^˓̅Əˣ_
ˑ˻ʽ˞ >_ުXQȷDࠇ^ PX_UDEXȷD^ QDULWL _SLW^ٓLP SĖ_
WDUDNDQX@(ɡʍฐ໶ʎ޼ऺʏɪʩɶʅƐʀʂʇʡ஝
ɪʉɣ <ੋɰࠖʆɡʪ >)Ƒ
˲_˻˰ƪ˽ >PX_UDPDࠇUX@ǈ෠ǉดऩʍ
ˊ˷̅˃̅
ࢄ٫Ƒดऩ
ɫਲʱࢄߏɸʪɲʇƑǄਲ҉ʩǅʍձƑ˲_ʽ^ˉʹ
ƪƏ˶_ˁ˝̅^˰ƪƏ˲_˻˰ƪ˽Əˉƪ˽^Ə˲ƪ
_˽^Əˣ_ˑ^˃ƪƏ_ʸʶˣ˻^ˏƪ˕ˑ˖ʻƪ >PX_
ND^آHࠇ MD_NXQLP^PDࠇ PX_UDPDࠇUX آLࠇUX^ PXࠇ_UX^ SĖ_WD
^NHࠇ _ުXLSDUD^VRࠇWWDْRࠇ@(ঈʎƐดऩʎਲʱࢄߏɶʅ
қʱ౔ʊૻɣࡰɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
˲_˻˶ˁˇ >PX_UDMDNXVD@ǈ෠ǉਲดऩƑਲʍݝᘔ
ʱ߻ʩۼɥɾʠʊূࡰɴʫɾऩɾʀƑ˲_˻˶ˁ˝
̅ >PX_UDMDNXQLӔ@(ਲดऩ)ʇʡɣɥƑ_ˋƪ^˒ʶ >_
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˲_˻˶ˁˇ
VXࠇ^GDL@(ਅਜ਼) φऩƑ೼๮҇૫ʊਂஆɸʪݍ܊এ௰
ࠖƑ˶_ˁ^ˇ >MD_NX^VD@(ਅਜ਼ʱൊܺɸʪਲดऩƑॸ
ਲʇ୼ਲʧʩҺφऩƐ܏ك௡ऩূࡰɴʫʪ)Ƒ_ˊ̅
ˢʶ >_ȹLPEDL@(ధ৏ؤʩƑ˶_ˁ^ˇ >MD_NX^VD@ ʱൊ
ܺɸʪݍђ֙ʍਲดऩƑ࡝ڨƔ໷ݖʍટ޶ʆƐॸਲ
ʇ୼ਲʧʩҺ௡෠Ɛ܏كޱऩূࡰɴʫʪƑ_৏ధʩǅ
ʍձƑजۼߚʍݣʊ಴๗ʉ^˂ˉˣ˜ >^JXآLSDQD@<
ज࠴ʣѬബ > ʱ૙࠿ɶɾʩƐ࡚Ձ຾ʱࠜʩ࠷ɰƐ
഼ݗɸʪީߚʣƐ˶ˁˇʇφ࢏ʊजߚʊ಴๗ʉ֫
ʣᳰʱ֩Ӂɸʪީߚʊ࡞ߚɸʪ)உɫਲۼߚʱࠪʩ
ީঔʂʅɣɾƑ˲_˻˶ˁˇ̅^˃ƪ˞Ə_ʸʶ˞^ʸ
ʾ̅˜ƪ˘ʵƏ_˸ƪ˛ʷƪˉ^˞Əˋ_˅ƪ˽Əˉ
ƪƏ˺ƪ^˽ >PX_UDMDNXVDӔ^NHࠇQX _ުXLQX^ުXJDQQDࠇWL
_MXࠇGXࠇآL^QX VXࣞ_NRࠇUX آLࠇMRࠇ^UX@(ਲดऩʍൣƧɫว๸
ڰᅹʆญ૾ɶ՗Լʍࢀಡʱɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
˲_˻̅˂˚ʷ >PX_UDӔJXWX@ǈ෠ǉਲʍजۼߚƑਲʍ
ۂ෕ƑਲʍۼߚƑਲʍ௻઺ۼߚƑ˲_˻˂˚ʷ >PX_
UDJXWX@ʇʡɣɥƑ_ˋƪ^˒ʶƏ^ˣˊ˱Əˉ_˰˲^˓
˸ƪ˲˓˞Ə˶_ˁ^ˇ̅˃ƪˉ˽Ə˲_˻̅˂˚ƪ^
Əˠƪ_̅Əˏƪ˕^ˑ >_VXࠇ^GDL ^SDȹLPL آL_PDPX^ٓL
MXࠇPXٓLQX MD_NX^VDӔNHࠇآLUX PX_UDӔJXWRࠇ^ QRࠇ_Q VRࠇW^
WD@(ਅਜ਼ʎɷʠƐਲดऩ < ୷ߡʀफ़ߡʀ > ʍ˶ˁ
ˇ੷ʆਲۼߚʎѕߚʡ߻ۼɴʫ < ʉɴʫɾ > ɾ)Ƒ
˲_˼ʶƪ >PX_ULުLࠇ@ǈ෠ǉΈʩ౽Ƒ_ॳʩɳ౽ǅʍձƑ
ˢ_˅ƪˉ̅^ʽ >ED_NRࠇVLӔ^ND@(ִடݴזʍऩϑ) ʉ
ʈʊ੆ɶʅअՁʱެʮɹʊƐബ౽ʣ_ʸ̅˞^ʶƪ >
_ުXQQX^ުLࠇ@(όʱूɣʅኑʌʅΈʂɾ౽) ʱ੝ɬɮ
Έʂʅధʪ౽Ƒ˶_˰^ˢ˅ƪƏ_ˏƪ^˽Əˢ_˅ƪ
ˉ̅ʽ^˞Ə˲_˼ʶƪ^Əˋ_˅ƪ˽̅˘ʵƏ˚ʷ̅
˜ʿ̅˻^Əʸʿ˘ʵƏ_ˣ̅^ˑƏ_ˉƪƏ˫ƪ^˒
ƪ >MD_PD^EDNRࠇ _VRࠇ^UX ED_NRࠇآLӔND^QX PX_ULުLࠇ^ VXࣞ_
NRࠇUXQWL WXQQDNLQUD^ ުXNLWL _SDQ^WD _آLࠇ EHࠇ^GDࠇ@(٦ય
๑ݦ౜ʩࡰɶʍִடݴזʱɴʫʪִடݴזऩϑʍ
Έʩ౽ʱݴʪɾʠʊو෦ʍߢܗɪʨ՟ɬʅ౵ൿʱ
יʠʅɣʪʧ)ƑΈʩ౽ʱǄΈʪǅɲʇʱƐˋ_˨^˽
̅ >VX_EX^UXӔ@(۲ʪ)ʇɣɥƑ
˲_˼ʽ˨ˉ >PX_ULNDEXآL@ǈ෠ǉɸʏʪʛɶ (ጀ५)Ƒ
ঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ˨_˼˨ˉ >EX_ULEXVL@(؞
५) ʇʡɣɥƑ˲_˼ʽ˨ˉ˸̅ˑ^˘ʵƏ_ˋƪ^Ə
ʸ_ˑ^˞Ə^ʴ̅ >PX_ULNDEXVLMXQWD^WL _VXࠇ^ ުX_WD^QX ^
ުDӔ@(˲˼ʽ˨ˉ˸̅ˑʇɣɥڏ๘ < Ѥ > ɫɡʪ)Ƒ
˲_˼ˁˢ˜ >PX_ULNXEDQD@ǈ෠ǉ (ࣾ) ˰˖˼ʽ (៞
៼Ѭ)ƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑʶ _ˇ˜ʿ˩ˏƪ^Ə
˲_˼ˁˢ˜ˢ^Əˇƪ˜Əʶ_˼˘ʵ^Ə˞_˴ƪ^˽
̅˘ʵ_˒ƪ^Əʽ_ˢ˕^ˇ̅˖ʻƪ >ުL_VDQDNLSXVRࠇ
^ PX_ULNXEDQDED^ VDࠇQD ުL_ULWL^ QX_PRࠇ^UXQWL_GDࠇ^ ND_
EDVD^QْRࠇ@(ঊҴʍऩʎ˰˖˼ʽʱɩષʊ௬ʫʅϕ
ʝʫʪɼɥɿƐ܉ʏɶɣɼɥɿ)Ƒ
˲_˼˅ƪˉ >PX_ULNRࠇVL@ǈ෠ǉॳʩѱ޶Ƒѱ޶ޒʊѱ޶
ʣᴣ຾ʱॳʩ܏ʮɺɾ֯ഐƑ_ˏƪ^˻̅ >_VRࠇ^UDӔ@(ɩ
ඣƑॴ໌҇) ʣʸ_˨ˏ˕^˅ƪ >ުX_EXVRN^NRࠇ@(੝ɬ
ʉ൥ߚƑǄ੝ࣄ܉ǅʍձ)ʍ֯ഐƑ_ˊ˷ƪ^ˇ̅˝̅
ʿ̅˛ƪ˾ƪ˞Əʸ_˨ˏ˕^˅ƪ˜ƪƏ˲_˼˅ƪ
ˉ̅^Əˉ_ʿˏƪ˕^ˑ >_ȹXࠇ^VDQQLӔNLQGRࠇUHࠇQX ުX_
EXVRN^NRࠇQDࠇ PX_ULNRࠇآLӔ^ آL ࣞ_NLVRࠇW^WD@(࡝ޔ௻Չʉʈ
ʍ੝ɬʉ൥ߚʊʎॳʩѱ޶ʡ֯ɧʨʫɾ)Ƒ
˲_˼^˕ʔʳ >PX_UL^ˤD@ ǈ෠ǉɩࠫʩʱɶʅσʅɾ
޶ƑǄࠫʩ޶ǅʍձƑɪʃʅʎ߹Ɛౖݖʍࢗʍ޶ɫ
਴ўʍ௫ߝɫൈɰʪʧɥʊʉʪʝʆɩࠫʩʱɶʅ
ࠬ୑ɥࡌԉɫɡʩƐɼʍ௫ߝʇʍ޴ଡԪؤʎॲҪ
਩ɣɾƑ^ˢƪƏ˲_˼˕ʔʳ˞^˽Ə_˰ʶ˧˜ƪ^Ə
˰_˼Əʸʶ˞Əʾ˕^˅ƪƏ_ˬƪ^˾ƪ_˒ƪ >^EDࠇ
PX_ULˤDQX^UX _PDL֝XQDࠇ^ PD_UL ުXLQX DN^NRࠇ _SHࠇ^UHࠇ
_GDࠇ@(߈ʍࠫʩ޶ɫງకʊ२૫ɶʅࣣ֙ӌۣʊ܏Ҿ
ɶɾ <௬ʂɾ >ʧ)Ƒ
˲_˼˨ˉ >PX_ULEXآL@ǈ෠ǉɸʏʪ (ጀ)ƑǄ؞ʫ५ǅʍ
ձƑਵɮʍ࣪܏ƐѤ๘ʍ઺ʆڇʫʪڶƑ໿ɶڊ๕ʆ
ʎƐ˨_˼˨ˉ >EX_ULEXVL@(ɸʏʪ < ጀ >) ʇɣɥʍ
ɫ೩૾Ƒɼʍ܈ޖࣆƑ
˲_˼˰ƪˋ >PX_ULPDࠇVX@ǈ෠ǉॳʩЮƑષ༎ʊॳʂ
ʅᛟໍʊ२حɶɾЮʱ੝ޒʍ઺гʊ౩୎ɶʅζɶƐ
ٞۗ՗Լʍ
ʺ̅
Ч
ˀ
՟
˴ˠ
ഐʇɶɾƑ९ٚʣ࡫էʊॳʩЮʱ
ɶʅࢰʍԨʊ֯ɧƐўਨʣ๨ւʊ฿ɧɾƑ೩૾ʎƐ
ˉʷ_ʽ˻˰ƪˋ >Vw ࣞNDUDPDࠇVX@(ອЮ) ʇɣɥƑ^ˏ
̅ʾ˓˞Ə˲_˼˰ƪˋƏˈƪ^˚ʷˁ˜ƪƏˉ_ʿ
˼^˺ƪ >^VRӔJDٓLQX PX_ULPDࠇVX ȷDࠇ^WXࣞNXQDࠇ آL ࣞ_NLUL
^MRࠇ@(९ٚʍॳʩЮʱࢰʍԨʊ֯ɧʉɴɣʧ)Ƒ
˲_˼^˽̅ >PX_UL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉЄʫʪƑुʣہʉ
ʈɫ߭োʊ⽾Ԩɪʨ౞ɰࡰʪƑ^˲˽̅ʇʡڊɥƑ
ˁ_˞Əˑ̅^ˆƪ˻Ə˱_ˊ˞^Ə˲_˼^˽̅˘ʵƏ
ˋ_ˁˑ˞^Ə˲_˼˻̅^́ƪ_̅^ˠƪ >NX_QX WDӔJRࠇ^
UD PL_ȹLQX^ PX_UL^UXQWL VXࣞ_NXWDQX^ PX_ULUDӔ^ZDࠇ_Q^
QRࠇ@(ɲʍुщ < ઈщ > ɪʨुɫ໯ʫʪʇടɣɾ
ɫЄʫʉɣʆʎʉɣɪ)Ƒʿˇƪ_˘ʵ^Ə˲_˼ˣˊ
^˱Ə_˫ƪ >NLVDࠇ_WL^ PX_ULSDȹL^PL _EHࠇ@(ɸʆʊЄʫ
޳ʠʅɣʪ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏ˲_˼^˽Ə^ˁ˚ƪƏ
_˜ƪ^˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ PX_UL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɼʲʉ
ʊ৹ɮЄʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒʸ_˥^˜ƪƏ˲_˼^˾ƪ
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˻Ə_˙ƪ^ˊ_˄^˻ >ުX_EL^QDࠇ PX_UL^UHࠇUD _GHࠇ^ȷL_JH^
UD@(ɲʲʉʊЄʫɾʨ੝ഷɴ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˲_˼^
˼ >_PDࠇ^ELP PX_UL^UL@(ʡʂʇ໯ʫʬ)Ƒ
˲_˽ >PX_UX@ǈ෠ǉтƑॳʩࣣɫʂɾࢊƑ˜_ʽ̅^˨
˾ >QD_NDP^EXUH@(઺т <क >)ʍђʍƐˉ _˰˜ʽƪ
>آL_PDQDNDࠇ@(୷઺ʍ౔ણ) ʊ૾ɷʪனʍࠒ෮ʊɡʪ
݃ԶʍॳʩࣣɫʂɾࢊƑ/˲˽˲˽˞ƏˑʸƏ˜˽
˃Əˑʸˑʸ˞ƏʶʿƏ˜˽˃Əˡƪ˼Əʴ˱Ə
ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ/(ттɫഥઇણʊʉʪʝʆƐ
ഥણഥણɫધʊʉʪʝʆƐˡƪ˼ < ၻ޶ > ϣʱߖ
ʫƐຓजɴʝ <љ௏޺ >)(ϣںɣѤƐˡ ˶˱ˁ 7ໞ)
ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
^˲˽ƪ >^PXUXࠇ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫෠Ƒ໾෠Ɛʶ˚˧ʺ
˧ʿ (੄૫ต 20 ˍ̅˓Ƒ߉ෂൣڊʍʶˠƪ˲˽ƪ)
ʣ˭ʼʴʽˁ˓˥ (੄૫ต 30 ˍ̅˓Ƒ߉ෂൣڊʍ
ʼƪ˲˽ƪ) ʍɲʇƑ^˲˽ƪʶˌ >^PXUXࠇުLȷX@(˧
ʺ˧ʿ˒ʶʍ઻Ԩ) ʇʡɣɥƑʶ_˖ʻƪ̅^˩ˏ
ƪƏ^ʶˠƪ˲˽ƪ˚ʷƏ_ʼƪ˲˿ƪ^Əˢ_ʽˉ^
ˏƪ˽˞Əˣ_˚ʷ^˰˩ˏƪƏˢ_ʽˇ^˞ >ުL_ْRࠇP
^SXࣞVRࠇ ^ުLQRࠇPXUXࠇWX _ުRࠇPXURࠇ^ ED_NDآL^VRࠇUXQX SĖ_
WX^PDSXࣞVRࠇ ED_NDVD^QX@(߉ෂʍऩʎʶˠƪ˲˽ƪ
ʇʼƪ˲˽ƪʎ׶ലɴʫʪɫƐౡԨʍऩʎ׶ലɶ
ʉɣ)Ƒ
˲_˽ʸˁˊ >PX_UXުXNXȹL@ǈ෠ǉতʂɾ˅˳ʍᚥɫ
੆ʍৠʱʉɸʡʍƑजίՂʄɮǄոǅʍίළƑɼʍ
౩੆ʎǄֵǅƑ
˲_˽ˁ >PX_UXNX@ǈ෠ǉ1ࣾഐɫࢬɴɮ؞ॲɶʅɣʪ
ࢊƑˉ _˚ʷ˕^˓˲˽ˁ >آL ࣞ_WXW^ٓLPXUXNX@(ৡୄɫ؞
ॲɶʅɣʪ)Ƒ_˸ˉ^ʿ˲˽ˁ >_MXآL ࣞ^ NLPXUXNX@(ˋˋ
ʿʍ؞ॲɶʅɣʪࢊ)Ƒ2ࢬɴʉтƑঊঋʞʍࢊƑ˲
_˽˕ˁ >PX_UXNNX@(ࢬɴʉтƑঊঋʞʍࢊ)ʇʡɣ
ɥƑˣ_ˑʿ^˞Əʴ_ˈ^˞Əʶ_ˉ˲˽ˁ^˜Əʶ_ˉ
^Əˉ_˱^ˢ >SĖ_WDNL^QX ުD_ȷD^QX ުL_آLPXUXNX^QD ުL_
آL^ آL_PL^ED@(౔ʍعʍঊঋʞঊҴʊঊʱঋʞʉɴɣ
ʧ)Ƒ
˲_˽ˉ̅ >PX_UXآLӔ@ǈ෠ǉࢬຑƑࢬɴʉҊƑ˲_˻ˉ
̅ >PX_UDVLӔ@(ࢬɴʉҊ) ʇʡɣɥƑˁ_ˉ˜ʽ^˜ƪ
Əʴ_ˉ˨^˞Ə^ˁ˥˨ʽ˻˞Ə˲_˽ˉ̅^Əˋ_ˁ^
˼˘ʵƏ_ʸƪ^˱Ə_˫ƪ >NXࣞ_آLQDND^QDࠇ ުD_آLEX^QX
^NXELEXNDUDQX PX_UXآLӔ^ VXࣞ_NX^ULWL _ުXࠇ^PL _EHࠇ@(త
઺ʊɩࡰ๨ <ʴ ˍ ˴Ԓच> ɫɲʫɯʨɣʍࢬɴʉʽˑ˰˼Ҋ ʱ
ݴʂʅ
ʽ
ѓ
ˠʸ
ఋɶʅɣʪ)Ƒ
˲_˽ˋ˳ƪ >PX_UXVXPHࠇ@ǈ෠ǉц܎ƑǄॳ୷цǅʍ
ձƑ˲_ˋ˳ƪ˞Əʽƪ^˳ˈƪ˘ƪ >PX_UXVXPHࠇQX
NDࠇ^PHȷDࠇWHࠇ@(ॳ୷ʽ˳߅੦) ʇʡɣɥƑǄච௻Ɛౖ
ࡥޗ୷ౡԨਲʍॳ୷पцஉʍ৉ۼʱ൯ћɶᓎਈʱ
ࣜߖɸ (੝॰னہࡆڨ௻ыෆ)ǅǆ֕๛Əஷʞђɶ
ഺǇʇɡʩƐঈʎЁɧɾўʆɡʂɾƑ޶ਯʎ঩گ
ঊҴ୷ʗζ࡛ɶɾƑ_˺ƪ^ʽ˶ƪ˞Ə_˰ʶ^˟ƪ˽
Ə˲_˽ˋ˳ƪƏ˶˕ˑ >_MRࠇ^NDMDࠇQX _PDL^QHࠇUX PX
_UXVXPHࠇ MDWWD@(ॸڀࢼ߅੦ʍৈືɫॳ୷ўɿʂɾ)Ƒ
˲_˽ˋ̅ >PX_UXVXӔ@ǈ෠ǉԯ਱Ƒ๸ЏɫৌɮʉɮƐ
ৌ೼਱ɸʪɲʇƑ˰_˽ˋ̅ >PD_UXVXӔ@(ԯ਱) ʇʡ
ɣɥƑʸ _˨˴ƪʿƏˋ̅˘ʵƏʴƪ^ʿƏ˲_˽ˋ̅
ƏˉƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_EXPRࠇNL VXQWL ުDࠇ^NL PX_UXVXӔ
آLࠇ QDࠇ^QX@(੝ᴢɰʱɶʧɥʇɶʅɣʅƐԯ਱ɶʅɶ
ʝʂɾ)Ƒ
˲_˽˕ˁ >PX_UXNNX@ ǈ෠ǉࢬɴʉтƑॳʩࣣɫʂ
ʅɣʪࢊƑঊঋʞʍࢊƑ˲ _˽˕˅ƪ^˰ >PX_UXNNRࠇ^
PD@(ࢬɴɮॳʩࣣɫʂɾࢊƑࢬɴʉт)ʇʡɣɥƑˑ
_˓ˢ˽^˞Əˣ_ˑʿ^˞Ə^ˋˢ˜Ə˲_˽˕ˁ˞^Ə
ʴ̅ >WĖ_ْLEDUX^QX SĖ_WDNL^QX ^VXEDQD PX_UXNNXQX
^ ުDӔ@(ງڀʍ౔ʍਜʊࢬɴʉтɫɡʪ)Ƒ
˲_˽˕˅ƪ^˰ >PX_UXNNRࠇ^PD@ǈ෠ǉঊʱࢬ܊ɮঋ
ʞࣣɱɾࢊƑಝ࣭ʊࢬɴʉтƑࢬɴɮॳʩࣣɫʂɾ
тƑ˲_˽ˁ >PX_UXNX@(ঊঋʞʍࢊƑࢬт) ʍֽ૦
೅ڇƑ˲_˽˕ˁ >PX_UXNNX@ ʊ޼ࢬ߯-˰ >PD@ ʍ
ೝɣɾحƑ
˲_˽˩ƪ >PX_UXSXࠇ@ ǈ෠ǉ௡ʃʍ౫ƑǄʡʬʚ (࢔
౫)ǅʍձǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑ˰_ˉ^˥ʽˊ >PD_آL^
ELNDȹL@(छោऽɮ೿) ʱ࠷ɰʅ౫਎ɸʪ౫Ƒʽ_ˑ^
˩ƪ >NĖ_WD^SXࠇ@(സ౫Ƒй೿ʱ࠷ɰʅ౫਎ɸʪ౫)ʍ
੆ձڶƑ_˘ʵ̅˰ƪ^Ə˲_˽˩ƪ^Ə˦_ʿƏˊ̅˩
ƪ^Ə˰_˻ˉƏˣ˕^ˑ˶ƪ >_WLPPDࠇ^ PX_UXSXࠇ^ SL ࣞ_
NL ȹLPSXࠇ^ PD_UDآL SDW^WDMDࠇ@(୑ఛঽʎ௡ච˰ˋ˚
ʍ౫ʱ่ɱ < ࢔౫ʱϔɬ > ࢇ೿ʱ౫ʊʎʨʝɺ <
ॲʝɺʅ >ʅ౫਎ɶʅۼʂɾʧ)Ƒ
˲_˽˲˽ >PX_UXPXUX@ ǈ෠ǉ֯ഐʍφ࠱Ƒɩඣʣ
ʸ_˨ˏ˕^˅ƪ >ުX_EXVRN^NRࠇ@(੝ɬʉ൥ߚ) ʍݣʊ
֯ɧʪƑǄॳʩഐǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˉ̅^ˈ >_آLQ
^ȷD@(݃஌ɬʒ) ʱ 6Ɛ7 ढ़ପʍ૫ɴʊঔʂɾʡʍ
ʱ 7Ư9චɹʃਡʌƐɼʍࣣђʊ˰_ʿʽ˥ >PD_NLN
DEL@(ӾɬߊƑตφढ़അʍాߊʊ 8ഒପʍঐߊʱ୍ʂ
ɾʡʍ)ʱӾɬƐɼʫʊ˧_˜^˨ >)X_QD^EX@(׳௻൒Ƒ
ˉƪˁ̀ƪˇƪ)Ɛʿ_˒˞^˜˽ >NL_GDQX^QDUX@(ܝ
ઝ <ܝ෼ >ʍࠄ)Ɛ_ˢ̅^ˋ˽ >_EDQ^VXUX@(ಃঊᎯ <
ˁ́ˢ >ʍࠄ)ʉʈʱ߂ೝɬʍʝʝ৶ɶʅࣼʩƐɼ
ʫʱ^ˇ̅ˮƪ >^VDPERࠇ@(ޔൣ) ʊݢɺƐˉ_˚ʷ˕
˓^˞˜˽ >آL ࣞ_WXWٓL^QXQDUX@(ৡୄʍࠄ) ʣ^ʽ˝̅ >^
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NDQLӔ@(ฐ೺நʍࠄ)Ɛ_ʶƪ^ˉ >_ުLࠇ^آL@(ӅමƑҘਈ)Ɛˢ
_ˇ̅^˜˽ >ED_VDQ^QDUX@(చࣔʍࠄƑˢ˜˜)Ɛ˸_˨
^ˉ >MX_EX^آL@(˸_˨^ˉʍ෼ʍࠄ) ʉʈʱ^ˇ̅ˮƪʊ
ॳʂʅࣼʂɾʡʍƑ˚ʷ_ˁ˝ >WXࣞ_NXQL@(ഏઙ)ʍܾ
Ϟʊφ੆֯ɧʅɩɮƑɼʫʊƐ^˂ˇ̅ >^JXVDӔ@(⾇)
ʇ࣌ɸʪƐ૫ɴต 3ࠞʍ݃஌ɬʒʱφ੆୊ɧɾƑɲ
ʫʎφචʎ˂ˇ̅ (⾇) ʊɶƐ਴ʍφචʎ_ʴʶ^ˁ
>_ުDL^NX@(େᴍ඄Ƒઈɣ඄Ƒɩɥɳ < ጯ > ʍ୎ᤛ)
ʍਜ਼๑ʊʉʪʡʍʆƐড়໌ɾʀɫ֯ഐʱ^ˉ˚ʷ >^
آL ࣞWX@(ɩ୪ޞ) ʇɶʅɲʍफ़ɪʨɡʍफ़ʗઈɣʆߡ
ʀՒʪݣʊ๸๑ɸʪʇ୑ɧʨʫʅɣʪƑ
˲_˽˲˽˲˓ >PX_UXPXUXPXْL@ǈ෠ǉ˲ _˽˲˽ʇ
φ࢏ʊഏઙʊ֯ɧʪЗॉحʍᴣʇЗಁࣳʍᴣƑഏ
ઙʊۈɪʂʅܾਜʊ֯ɧʪʍʎƐ˦̅˯̅ךʚʈ
ʍᴣʱต 20ڎॳʂʅЗॉحʊ२حɶɾʡʍƑϞਜ
ʊ֯ɧʪʡʍʎƐԯʞʱɩʒɾЗಁࣳʊ२حɶɾ
ʡʍʆɡʪƑ˲ _˽˲˽˲˓̅^Əˋ_ˁ^˼Ə_ʽʶ^ʿ
˜Ə˥_ˉ˘ʵ^Əʽ_ˈ˼^ˢ >PX_UXPXUXPXٓLP^ VXࣞ
_NX^UL _NDL^NLQD EL_آLWL^ ND_ȷDUL^ED@(˲˽˲˽ᴣʡݴ
ʂʅޒʊ॔ɧʅ֯ɧʉɴɣ)Ƒ
˲_˽̅ >PX_UXӔ@ǈ਴ஞǉॳʪƑǄўʊɡʫʏशʊॳ
<˴˽ >ʪ౽ʱƯƑවƐ142ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˌ
ƪƏ˲_˽̅ >^ȷXࠇ PX_UXӔ@(ɩࡥʱॳʪƑݮʱࡥౌ
ʊॳʩೝɰʪ)Ƒ_˅ƪʶƪ^ˢƏ˰_ʽ^˽˜Ə˲_˽̅
˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˲_˻˻̅^ˇƪ >_NRࠇުLࠇ^ED
PD_ND^UXQD PX_UXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX PX_UDUDQ^VDࠇ@(˅ֽ́
ʶʶ
౽ʱɩ༌ʊॳʬɥʇ޻ɥɫॳʨʫʉɣʧ)Ƒ˰_ʽ
^˽˜Ə˲_˼^˱ˇʽƪƏ^˛ʷƪˉƏ˲_˽^ˁ˚ƪ
Ə^˜˽̅ >PD_ND^UXQD PX_UL^PLVDNDࠇ ^GXࠇآL PX_UX^
NXWRࠇ ^QDUXӔ@(ɩ༌ʊॳʂʅʧɰʫʏॳʪɲʇʎʆ
ɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˲_˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP
PX_UHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇॳʫʏɣɣʍʊ)Ƒˑ_ʽ
ƪˑʽƪ^ˉƏ˲_˼^ˢ >WĖ_NDࠇWDNDࠇ^آL PX_UL^ED@(܊
܊ʇॳʩʉɴɣ)Ƒ
^˲˽̅ >^PXUXӔ@ǈ෠ǉʡʬʞ (࢔ළ)ƑࣸਚɶʅƐʝ
ɿీʱ
˅
ᒺɴʉɣ࠴ʣࣝฟƑǄ
˴˿˱
ᩅƐ෵໠ನ < ʡʬʞ
>ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˇ _˃ƪ^Ə˲_˽̅^ˢ
Ə^ˑ˼˘ʵ˽Ə˰_˻ˏƪ˕ˑ^˽ >VĖ_NHࠇ^ PX_UXP
^ED ^WDULWLUX PD_UDVRࠇWWD^UX@(࠴ʎ࢔ළʱࣶຏɶʅࣸ
ਚɴʫɾ <ॲʝʫɴɺʨʫɾ >ʡʍɿ)Ƒ
^˲˽̅ >^PXUXӔ@ǈ߭ஞǉ
˴
໯ʫʪƑु ʣہʉʈɫ⽾Ԩʱ
૾ʩʋɰʅࡰʪƑʴ_˱^˞Ə^˧ƪʽƪƏ_˶ƪ^˶Ə
^˲˽̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Ə˲_˻̅^ˢ̅ >ުD_PL^QX
^֝XࠇNDࠇ _MDࠇ^MD ^PXUXQWL VXࣞ_NXWDQX^ PX_UDP^EDӔ@(ϣ
ɫ܇ʂɾʨцܲɫ໯ʪʇടɣɾɫ໯ʨʉɣʧ)Ƒ
ˁ_˞^Ə˧˟ƪƏ˲_˼ˌƪ́^˞Ə˜_˻^˞Ə^ʴʶ
˝Ə^˲˽Ə^˧˟ƪƏ˲_ˑ˻^˞ >NX_QX^ ֝XQHࠇ PX
_ULȷXࠇZD^QX QD_UD^QX ^ުDLQL ^PXUX ^֝XQHࠇ PX_WDUD^
QX@(ɲʍࡎʎु໯ʫɫʑʈɮʅԀʨʉɣƑɡʲʉ
ʊЄʪࡎʎ৸ঽʆɬʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˲˾ƪƏ^
˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP ^PXUHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇЄʫ
ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
^˲˽̅ >^PXUXӔ@ǈ਴ஞǉʡʪ (ࠫʪ)Ƒ޶ࠫʱɸʪƑ
ڏ໳ʍެ๑ɸʪڶƑǄƯ൒ఃࠫγࣖ <ʎʎɶ˴˻ˋ
˴ >ƑවƐ3000ǅʍձƑ˜ƪ_ʶ^Ə˕_ʔʳˢ^Ə˲˼
Əʴ_ˇ˥Ə˫ƪ >QDࠇ_ML^ I_IDED^ PXUL ުD_VDEL EHࠇ@(ɾ
ɿ޶֯ʱɩࠫʩɶʅืʲʆɣʪ)Ƒ^ˉˈ̅Ə˲_˻
˼^˽Ə˧_˛ʷ˫ƪ^˽ >^آLȷDP PX_UDUL^UX ֝X_GXEHࠇ
^UX@(޴ʊࠫʨʫʅ२૫ɶɾʍɿ)Ƒˁ_˞^Ə˕_ʔʳ
^Ə˲˽Ə˩_ˏƪƏˑƪ^˶ >NX_QX^ I_IDࠇ^ PXUX SXࣞ_
VRࠇ WDࠇ^MD@(ɲʍ޶ʱࠫʪऩʎઃɪ)Ƒ
^˲˾ƪ >^PXUHࠇ@ǈ෠ǉ޶ࠫƑɩʡʩ (ڰࠫ)Ƒ˕_ʔʳ
^˲˾ƪ >I_ID^PXUHࠇ@(޶ࠫ)ʍຊڶƑ߹Ɛౖݖʍࢗʍ
޶ɫଡඩʱೱʕʂʅ൒ढʱɾɸɰɾƑ^˲˾ƪƏ_
ˋ̅ >^PXUHࠇ _VXӔ@(ɩࠫʩʱɸʪ)Ƒ˱_˛ƪ̅^˕ʔ
ʳƪƏ˜_˜˕˓Ə˶ƪ^˓ʹƪ˻ƪƏ_ʸˉ˚ʷ^˕
ʔʳƏʽ_ˇ˜ʶ^˶ƪ˘ʵ˽Əʸ_˶^˞Ə_˘ƪ^˜
ʶƏˉ_ˑ˽ >PL_GRࠇQ^ˤDࠇ QD_QDWٓL MDࠇ^ٓHࠇUD _ުXآL ࣞWX
^ˤD NĖ_VDQDL^MDࠇWLUX ުX_MD^QX _WHࠇ^QDL آL ࣞ_WDUX@(ࢗʍ޶
ʎ߹Ɛౖݖɪʨଡඩʱೱʕʂʅढʍࠬ୑ɣʱɶɾ
ʡʍɿ)Ƒ
˲_˾ƪ^ˊ >PX_UHࠇ^ȹL@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˂
˽ˁ˰ (੄૫ต 30 ˍ̅˓)Ƒу௚ٳʍٳ֫Ɛ˂˽ˁ
̅ʱɣɥƑǄ؞ʫ֫ǅɪʨʍ୎ᤛƑࢉќʍܨʊׯҘ
ʊ؞ʫʅՅʂʅɬɾƑɼʍ઩֫ʎƐˇ_˟ƪ^˻ >VD
_QHࠇ^UD@ ʇɣɣƐҘଞʍ֫৻ʊɣʪʍʱ˲_ˊ^ʴ̅
>PX_ȹL^DӔ@(ต 3 ˱˼ޱൣʍݟ෾ʍ෸) ʆյʂʅ֩
ӁɶɾƑʽ˖ʼ֩ঽʆʎݍ܊ʍޙɬ⅃ʇɶʅࡥ൛
ɴʫɾƑ˲_˾ƪ^ˊʹƪƏ^ʴˢ˜Əʴ_ˀˢ˽^Ə̅
_˰ƪ >PX_UHࠇ^ȹHࠇ ^ުDEDQD ުD_JLEDUX^ ުP_PDࠇ@(˂˽
ˁ̅ʎฟʆ่ɱɾʚɥɫನළɶɣ)Ƒ
^˲˾ƪƏ_ˋ̅ >^PXUHࠇ _VXӔ@ǈໞǉ޶ࠫʱɸʪƑ_ˢ
ƪ^˽Əʸ_˼˞^Ə˲˾ƪƏ_ˉƪ^Ə˧_˛ʷˢˉˑ >
_EDࠇ^UX ުX_ULQX^ PXUHࠇ _آLࠇ^ ֝X_GXEDآL ࣞWD@(߈ɫɡʍ޶
< ɡʫ > ʍ޶ࠫʱɶʅ੝ɬɮɶ < २૫ɴɺ > ɾ)Ƒ
˲_˾ƪ˰ >PX_UHࠇPD@ǈ෠ǉц܎Ƒ૾ߚўƑ૾ߚЁ߅
੦Ƒ֜ౡԨܙීӌۣʍ຀ʊɡʂɾƑࢉʠʅࣣ֙ӌ
ۣ (у௚ۑىӌۣ) ʊदӌɶƐݍࢉʍౡԨ୷ࡰतࢗ
१׃޹ (୔ਜ਼൱߅ <֜॥૾ߚ >)ʱࡰɶɾўƑ˲_˾
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ƪ˰ >PX_UHࠇPD@ ʍڶڅʎƐ_˴˼˶˰Ɣ˶ƪǅ(ॳ
ޗƔў)ɫ >PXULMDPDMDࠇ@Ə→Ə >PXUMDࠇPDࠇ@Ə→
Ə >PXUHࠇPD@ ƏʍʧɥʊёϜഷѓɶɾʡʍʆɡʬ
ɥƑ˲_˾ƪ˰^˜ƪƏʸ_˨ˑ̅ˁ^˞Ə_ʴ˕^ˑƏ_
˫ƪ^˘ʵƏʸ_˞^Ə˱_ˊ^ˉƏ˧_ʽ^ˏƪ˽Ə_ˇƪ
^˶Əʶ˕_˃̅^Ə̅_˰ƪ^ˑ̅˖ʻƪ >PX_UHࠇPD^
QDࠇ ުX_EXWDӔNX^QX _ުDW^WD _EHࠇ^WL ުX_QX^ PL_ȹL^آL ֝Xࣞ
_ND^VRࠇUX _VDࠇ^MD ުLN_NHP^ ުP_PDࠇ^WDQْRࠇ@(૾ߚўʊ
ʎ੝ɬʉ˅̅ˁ˼ƪ˚ॷʍुˑ̅ˁɫɡʂɾʍʆƐ
ɼʍुʆഎɪɴʫʪɩષʎಝ࣭ʊನළɶɪʂɾɼ
ɥɿ)Ƒ
_˲̅ >_PXӔ@ǈ෠ǉฉƑ೩૾ʎƐ_˲̅˂˓ >_PXӔJXٓL@(ฉ
ۇ)Ɛ_ˬƪ˻^˧˓ >_SHࠇUD^)XْࣞL@(ฉƑ௬ʩۇ)ʇɣɥƑ
^ːƪ̅ˑ˶ƪ >^ȷRࠇQWDMDࠇ@(цܲഀɬฉۥɧʇɶʅ
ঙɰʨʫɾ෼ਚʍ٦ਚഐƑǄฉʍцܲǅʍձ) ʎ޲
ਨʍўʍฉʊঙɰʨʫɾƑ_˲̅^˜ƪƏ^ːƪ̅ˑ
˶ƪ˞Ə^ʴ˽Ə_˶ƪ^˶Əˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ_˜ƪ^
˞ >_PXQ^QDࠇ ^ȷRࠇQWDࠇMDࠇQX ^ުDUX _MDࠇ^MD SĖ_WX^PDQDࠇ
_QDࠇ^QX@(ฉʊ෼ਚцܲʍೝɣɾ٦ਚഐɫɡʪўʎ
ౡԨ୷ʊʎ෗ɣ)Ƒ
_˲̅ >_PXӔ@ǈ෠ǉ(ࣾ)ޗ୽Ƒ˜ _˓^Ə˜˽ʽƪƏ_ˣ
ʶˑ^˜ƪƏ_˲̅˞^Ə˜_˽^˞Ə_ʸƪ^˲̅˒Əʸ_
˼Əʽƪˋ^Ə˩_ˋ̅Əʼƪ˕^ˑ̅ >QD_ٓL^ QDUXNDࠇ
_SDLWD^QDࠇ _PXQQX^ QD_UX^QX _ުXࠇ^PXQGD ުX_UL NDࠇVX
^ SXࣞ_VXӔ ުRࠇW^WDӔ@(ќʊʉʪʇॸ೅୷ < ௜ઐ > ʊޗ
୽ʍࠄɫ࡯ʫʪʍʆƐɼʫʱరʪऩʡɩʨʫɾ)Ƒ
^˲̅ >^PXӔ@ǈ෠ǉ(ࣾ)ొƑǄొƐෘՆ (ʟɭ)ƐܩΠƐ੝ࢬ
ొః৲෠ซƐڨܚః૫ซǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
_˲̅^˰ƪƏˣ_˚ʷ^˰˜ƪ̅Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ̅ >
_PXP^PDࠇ SĖ_WX^PDQDࠇQ VXࣞ_NX^URࠇWWDӔ@(ొʎౡԨ୷
ʊʡݴʨʫɾ)Ƒ^ˣ˚ʷˈ˞Ə_ˆƪ^˻ƪ˘ʵƏ˰_
˱^˞Ə_ʴʶ˜^ʽ˜ƪ̅Ə^˲̅Ə˰_˅ƪ˕^ˑ̅ >
^SĖWXȷDQX _JRࠇ^UDࠇWL PD_PL^QX _ުDLQD^NDQDࠇP ^PXP
PD_NRࠇW^WDӔ@(ౡɫਵɣʍʆƐஔʍԨʊʡొʱޙɪʫ
ɾ)Ƒ
^˲̅ >^PXӔ@ ǈ෠ǉʡʍ (ഐ)Ƒ^˲˞ >^PXQX@(ʡʍ)
ʍ୎ѓɶɾʡʍƑˁ_˾ƪƏˢƪ^Ə˲̅ >NX_UHࠇ EDࠇ
^ PXӔ@(ɲʫʎ߈ʍʡʍɿ)Ƒ_ˑƪ^Ə˲̅˶ >_WDࠇ^
PXӔMD@(ઃʍʡʍɪ)Ƒ
_˲̅^˂˽ >_PXӔ^JXUX@ ǈ෠ǉ 1ొʮʨƑǄʟɭɪʨ
(ొᘬ)ǅʍձƑǄƯ(ёᑅෘ߂љວ) ొـซǅǆ໾෠
ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˲̅^˂˽ˁˢʾˇ >_PXӔ^
JXUXNXEDJDVD@(ొʮʨʆݴʂɾӒ)Ƒ_˲̅^˂˽ˉƏ
ˋ_ˁ˻^˾ƪ˽Əʽ_ˇ^ˢƏ_˲̅^˂˽ˁˢʾˇ˘
ʵƏʴ_ˌ >_PXӔ^JXUXآL VXࣞ_NXUD^UHࠇUX NĖ_VD^ED _PXӔ
^JXUXNXEDJDVDWL ުD_ȷX@(ొʮʨʆݴʨʫɾӒʱొ
༊Ӓʇɣɥ)Ƒ2ొʱӴʩࠪʂɾگʍ౔Ƒ_˲̅^˂˽Ə_
ʽʶ^ˉ˘ʵƏ^˰˱Ə˰ʽ_˜ƪ >_PXӔ^JXUX _NDL^آL ࣞWL
^PDPL PDND_QDࠇ@(ొʱ࠿Ӄɶɾگʍ౔ʱ۴ɶʅஔ
ʱ఑ɲɥʌɧ)Ƒ_˲̅^˂˽ʸ̅ >_PXӔ^JXUXުXӔ@(෠)
ొʱ࠿Ӄɶɾگʍ౔ʊࣾɧɾόƑஔʱ࠿Ӄɶɾگʍ
౔ʊࣾɧʪόʱƐ˰_˱^˂˽ʸ̅ >PD_PL^JXUXުXӔ@
ʇɣɣƐΚʱ࠿Ӄɶɾگʍ౔ʊࣾɧɾόʱƐ_ʴ
ƪ^˂˽ʸ̅ >_ުDࠇ^JXUXުXӔ@ʇɣɥƑ˰_˱^˂˽ʸ̅
>PD_PL^JXUXުXӔ@(ஔʱ࠿Ӄɶɾگʍό) ɫݍʡʧ
ɮාʪʇɣʮʫʅɣʪƑʸ_˨˰ʶ^˞Ə_˲̅^˂˽
ʸ̅˰ƪƏʶ˕_˃˜Ə˱ƪ˾ƪ^̅ >ުX_EXPDL^QX _
PXӔ^JXUXުXPPDࠇ ުLN_NHQD PLࠇUHࠇ^Ӕ@(੝ৈʍ౔ʍొ
ʱ࠿Ӄɶɾگʊࣾɧɾόʎಝ࣭ʊວɮාʂɾ)Ƒ
_˲̅^˂˽ˁˢʾˇ >_PXӔ^JXUXNXEDJDVD@ ǈ෠ǉొ
༊ʱഺʲʆݴʂɾӒƑ_˲̅^˂˽ˁˢʾˇƪƏ˨
_˛ʷ˽Əˋƪ^Ə˦̅˽Əʽ_˨^ˑƏʶ_˓̅˰ƪ^
Əʽ_ˢ̅^ˉʹ̅ >_PXӔ^JXUXNXEDJDVDࠇ EX_GXUX VXࠇ
^ SLQUX ND_EX^WD ުL_ٓLPPDࠇ^ ND_EDӔ^آHӔ@(ొ༊ʆഺʲ
ɿӒʎ๙ʩʱɸʪߢʊಙʂɾƑ௪ܨ < ɣʃʡ > ʎ
ಙʨʉɪʂɾ)Ƒ
_˲̅^ˊ˷˽ >_PXQ^ȹXUX@ǈ෠ǉڏ୅೹๙ʍ෠Ƒу௚
ච୷ʍ_˲̅^ˊ˷˽ʾˇ >_PXQ^ȹXUXJDVD@(ొ༊ॷ
ʍѬӒ)ʱಙʂʅС೹ɸʪ୑஍ڏ୅೹๙ɫ୑ɧʨʫ
ɾʡʍƑˁ _˚ʷˉʹƪƏˑƪ˽Ə˲̅^ˊ˷˽Ə^˨
˛ʷ˽Ə_ˋƪ́ >NXࣞ_WXآHࠇ WDࠇUX PXQ^ȹXUX ^EXGXUX
_VXࠇZD@(ܩ௻ʎઃɫ˲̅ˊ˷˽ѬӒ๙ʩʱɸʪɪ)Ƒ
_˲̅^˒˝ >_PXQ^GDQL@ ǈ෠ǉ⅃Ƒ֫ʱ଒ʪ⅃Ƒʶ_
ˌ˲̅˒˝ >ުL_ȷXPXQGDQL@(֫௧ʱ֫ʃʩʍ⅃ʊ
ެ๑ɸʪʡʍ)Ƒ^ˑˁ˲̅˒˝ >^WĖNXPXQGDQL@(ᳰ
ʍࠬʱ֫ʃʩʍ⅃ʊެ๑ɸʪʡʍ)Ƒ^˛ʷƪ˲̅˒
˝ >^GXࠇPXQGDQL@(֫ʃʩʍ⅃ʇɶʅ֫௧ʱ๑ɣʪ
ʡʍƑɡʝʩ଒ʫʉɣ)Ƒʶ _ˌ˭ƪˉƏ˲̅^˒˟ƪ
Ə^ʴ˱˖ʳ˽Əʶ˕_˓̅^Ə˰_ˉ >ުL_ȷXKRࠇآL PXQ
^GDQHࠇ ^ުDPLْDUX ުLW_ٓLP^ PD_آL@(֫ʃʩ๑ʍ⅃ʎ˶
˛ʽ˼ɫφஉວɣ)Ƒ
_˲̅ˑ˽̅ >_PXQWDUXӔ@ǈ਴ஞǉֽɮኣʟƑ
˴
ኣʞ
˖˨
ଋ
ɶʅ๏ɪɸƑǄኣʞाʪǅʍձɪƑ_ʼƪ^˞Ə_ʶƪ
^˶Ə_˲̅ˑ˼˘ʵ^Ə˕_ʔʳƪˉ^ˢ >_ުRࠇ^QX _ުLࠇ
^MD _PXQWDULWL^ I_IDࠇآL^ED@(ைʍ⅃ʎኣʞଋɶʅ๏ɪ
ɶʅ฿ɧ < अʮɺ > ʉɴɣ)Ƒ_˲̅ˑ˽̅˘ʵƏ
ˋ̅˛ʷ^Ə˲˕_˚ʷƏ˲̅ˑ˻˻˞ >_PXQWDUXQWL
VXQGX^ PXW_WX PXQWDUDUDQX@(ኣʞଋɼɥʇɸʪɫƐ
ʀʂʇʡኣʞଋɴʫʉɣ)Ƒ_˲̅ˑ˽^Əˁ˚ƪƏ
1699
_˲̅ˑ˽̅
˜_˻^˞ >_PXQWDUX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ኣʞଋɸɲʇ
ʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ_˲̅ˑ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PXQWDUHࠇ^
PLVDPXQX@(ኣʞଋɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˲
̅ˑ˼^ˢ >_PDࠇ^ELP _PXQWDUL^ED@(ʡʂʇኣʞଋɺ
ʧ)Ƒ
_˲̅˖ʳƪˁ̅^˖ʳƪ >_PXQْDࠇNXQ^ْDࠇ@ǈ෠ǉʡ
ʞɮʀʢƑຜࠬʆɮɶʢɮɶʢʊʉʪʚʈʊኣʞ
ޚʨɸɲʇƑʽ_˫ƪƏ˲̅˖ʳƪˁ̅^˖ʳƪƏ_
ˋƪ^ʽƪƏ_ˊƪ^Əʽ_ʽ˻^˞ >ND_EHࠇ PXQْDࠇNXQ
^ْDࠇ _VXࠇ^NDࠇ _ȹLࠇ^ NĖ_NDUD^QX@(ߊʎኣʞɮʀʢʊɸ
ʪʇഞߞɫ࢑ɰʉɣ)Ƒ
_˲̅˖ʳƪˋ̅ >_PXQْDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉԯʠʅኣʞ
ɮʀʢʊɸʪƑǄኣʞޚʨɸǅʍձƑǄኣʞޚʨɸǅ
ʍёϜഷѓɶɾʡʍƑǄMomitate,uru,eta. ˴˱ˑ˘Ɛ
˖˽Ɛ˘ˑ (ኣʞງʅƐʃʪƐʅɾ) ޭُɸʪƑƯǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉػ஍ɪʨʍ୎ᤛʡ۵ɧʨʫʪƑ˸
_˂˼˨̅^Ə˚̅˰ƪƏ˱_ˊ^˜ƪƏˉ_ʿ˘ʵƏ
˲̅˖ʳƪˉ^Əʴ_˻ʶ^ˢ >MX_JXULEXQ^ WRPPDࠇ PL
_ȹL^QDࠇ آL ࣞ_NLWL PXQْDࠇآL^ ުD_UDL^ED@(аʫʅɣʪࢊʎ
ुʊगɰʅኣʞޚʨɶʅরɣʉɴɣʧ)Ƒ_˲̅˖
ʳƪˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ˲̅˖ʳƪˇ˻˞ >
_PXQْDࠇVXQWL VXQGX PXQْDࠇVDUDQX@(ኣʞޚʨɼɥ
ɸʪɫƐኣʞޚʨɴʫʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_˲̅˖ʳƪ
ˋ^Ə˲_ˠƪ^Əʴ_˻^˞ >^ުDLQL _PXQْDࠇVX^ PX_QRࠇ
^ ުD_UD^QX@(ɡʲʉʊኣʞɮʀʢʊɸʪʡʍʆʎʉ
ɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˲̅˖ʳƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_
PDࠇ^ELP _PXQْDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇኣʞɮʀʢ
ʊɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˲̅˖ʳƪˉ^ˢ >_PXQْDࠇآL^
ED@(ኣʞɮʀʢʊɶʉɴɣ)Ƒ
_˲̅˕ˉ^ʶˉ >_PXӔآآL^ުLآL@ ǈ෠ǉొވʩঊƑʿˁ
˳ʶˉƑ౨֕حʍޝڴঊʆ೅෮ʊʎਵॐʍв஺ɫ
ɡʩƐɼʫʊొʱވʩ܏ʮɺʅ੺ܚɸʪʍʊ๑ɣ
ɾʍʆɣɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_˲̅˕ˉ^ʶˉˉ˽Ə_
˲̅^˰ƪƏ_ʴƪˉˑ˽ >PX_ND^آHࠇ _PXӔآآL^ުLآLآLUX
_PXP^PDࠇ _ުDࠇآLWDUX@(ঈʎొވʩঊ <ʿˁ˳ʶˉ >
ʆ <ɽ >ొʎ੺ܚɶɾʡʍɿʧ)Ƒ
_˲̅^˛ƪ >_PXQ^GRࠇ@ǈ෠ǉۇ໼Ƒɮʀɱʲɪ (ۇ٢
Ѵ)ƑǄMondoᶇ.˴̅˒ʸ (ฆஊ)Əմ໼ʱɸʪǅǆ൲
ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˶ƪ˲̅^˛ƪƏʸ_
ˁˋ^˜_˺ƪ >_MDࠇPXQ^GRࠇ ުX_NXVX^QD_MRࠇ@(ўਨ٢Ѵ
ʱ՟ɲɸʉʧ)Ƒ/ʴˇ˝˥ˉ˹ƪ˽Ə˱˛ʷ˲Ə
ʴˇ˦ʿˉ˹ƪ˽Ə˱˛ʷ˲Əʸ˼ʽ˻ƪ˛ʷƏ
ʿ́˱˘ʵƏ˲̅˛ƪ˶Əˁ˞˱˹ƪ˽Ə˙̅ˇ
ƪ/(૝ऎൻʱɸʪࢗƐ૝ʊʉʂʅ૝अ๑ʍόʚʩʱ
ɸʪࢗƐɼʫɪʨ < ɽ > ўଟʍ٢Ѵʎʎɷʝʪʡ
ʍɿ)ƐǄ˙̅ˇƪছǅƑ
_˲̅˛ƪʽ̅^˛ƪ >_PXQGRࠇNDQ^GRࠇ@ǈ෠ǉ٢Ѵۇ
໼Ƒ٢Ѵʍֽ૦೅ڇƑABCDEBCDثʍࡥڊƑ_ʸ̅
^˟ƪ˜ƪƏ_˲̅˛ƪʽ̅˛ƪ^˞Ə^ˣ˘ʵ˘ƪƏ_
˜ƪ^˞ >_ުXQ^QHQDࠇ _PXQGRࠇNDQGRࠇ^QX ^SĖWLWHࠇ _QDࠇ^
QX@(ɡʍўʊʎ٢Ѵۇ໼ʍѢʅʪɲʇɫʉɣ)Ƒ
_˲̅˚ƪˋ̅ >_PXQWRࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉֽɮኣʟƑʡʞ
ʚɯɸ (ኣʞ˭˂҈ɸ)ƑǄኣʞ୭ɸǅʍձƑ˞_˥^ˉˊƏ
_˲̅˚ƪˉ^Ə˕_ʔʵƪ˻̅^ˠƪ˾ƪ >QX_EL^آLȹL
_PXQWRࠇآL^ I_˚ࠇUDQ^QRࠇUHࠇ@(࠵רʱኣʞ҈ɶʅɮʫʉ
ɣɪ)Ƒ^ʽˑƏ_˲̅˚ƪˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ˘ʵ
ƪ^˞Ə^˶˱Ə_˲̅˚ƪˇ˻˞ >^NĖWD _PXQWRࠇVXQWL
VXQGX WLࠇ^QX ^MDPL _PXQWRࠇVDUDQX@(ٴʱኣʞ҈ɼɥ
ʇɸʪɫƐࠬɫ૽ɮʅኣʞ҈ɴʫʉɣ)Ƒ_˲̅˚ƪ
ˋ^Əˁ_˚ʷ^˞Ə^˜˽ʽƪƏ_˲̅˚ƪˉʹƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >_PXQWRࠇVX^ NXࣞ_WX^QX ^QDUXNDࠇ _PXQWRࠇآHࠇ
^ PLVDPXQX@(ኣʞ҈ɸɲʇɫࡰ๨ɾʨኣʞ҈ɺʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˲̅˚ƪˉ^ˢ >_PDࠇ^ELP _
PXQWRࠇآL^ED@(ʡʂʇኣʞ҈ɺʧ)Ƒ
_˲̅˞^ʶƪ >_PXQQX^ުLࠇ@ǈ෠ǉొ ɳ౽ƑǄొʍ౽ǅʍ
ձƑ^ʶƪ >^ުLࠇ@ʎƐǄўʊɡʫʏशᄺॳ౽ڍ <˃˝
˴˽ʶˤ̄ >ƯƑවƐ142ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˲ _ʽ^ˉ
ʹƪƏ˦_ˇ˲̅ˢƏʸ̅^˚ʷƏ˰_ˈƪ^ˉ˘ʵƏ_
ʸ̅˞^ʶƪƏˢ_ʽˉ^Ə˕_ʔʳƪˏƪ˕^ˑ̅ >PX
_ND^آHࠇ SL ࣞ_VDPXPED ުXQ^WX PD_ȷDࠇ^آL ࣞWL _ުXQQX^ުLࠇ ED
_NDآL^ I_IDࠇVRࠇW^WDӔ@(ঈʎഥొʱόʇܴɻʅूɣʅअ
ʘɴɺʅɮɿɴʂɾ)Ƒ
_˲̅˞^ˁƪ >_PXQQX^NXࠇ@ǈ෠ǉొࣅɫɶƑʎʂɾ
ɣചƑǄొʍചǅʍձƑ੝ొʱᓇʩɲɫɶƐ
ʶ
᳧ʂɾ
ొʱঊϩʆ
ˤ
ᘅɣʅചʊɶɾʡʍƑܝ஌ʱݵʂʅܴ
ɻʅƐɩౖʃʇɶʅअɶɾʩƐुʣஂʆ໛ʂʅअ
ɶɾʩɶɾƑ_˲̅˞^ˁƪƏ_ˇƪ^˧ʿƏ̅_ˈ^ˉˢ
>_PXQQX^NXࠇ _VDࠇ^֝XࣞNL ުQ_ȷD^آLED@(ొࣅɫɶʱɩ˓˵ષ
ʸ
ॻɰʊࡰɶʉɴɣʧ)Ƒˁ_˞^Ə˲_˓ʹƪƏ˲̅˞^
ˁƪˢˑƏ˶_˽̅˒^Ə̅_˰ƪ̅^˒ƪ >NX_QX^ PX
_ٓHࠇ PXQQX^NXࠇEDWD MD_UXQGD^ ުP_PDࠇQ^GDࠇ@(ɲʍᴣ
ʎొࣅɫɶʍ
ʴ̅
ᬿ
˴˓
ᴣ< ొࣅɫɶʱᬿʊɶʅ઺ʊ௬ʫ
ɾᴣ >ɿɪʨನළɶɣʧ)Ƒ
_˲̅˞^ˁƪˢˑ >_PXQQX^NXࠇEDWD@ǈ෠ǉొࣅɫɶ
ʴ̅
ᬿƑᬿᴣʍᬿʇɶʅ௬ʫʪొࣅɫɶƑ˕_ʔˇˑ^
˞Ə^ʴ˽ʽƪƏ_˲̅˞^ˁƪˢˑƏˋ_ˁ˻˼^˞_
˜ƪ >I_IXVDWD^QX ^ުDUXNDࠇ _PXQQX^NXࠇEDWD VXࣞ_NXUDUL
^QX_QDࠇ@(ܝ஌ɫɡʫʏొࣅɫɶᬿɫݴʫʪʍɿɫ
ʉɡ)Ƒ
_˲̅˞˒ƪ^ʿ >_PXQQXGDࠇ^NL@ ǈ෠ǉࠓɾόʊƐ੝
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_˲̅˞˒ƪ^ʿ
ొʱᴒɣɾചʱܴɻʅࡠʨɪɣӳࣳʊूɣɾʡ
ʍƑొചʇόɳ౽ʍӳƑ_˲̅˞˒ƪ^ʿƏˢ_ʽˉ^
Əˉ˃ƪˢƏ_ˢ̅^˘ƪƏ_ʼƪ^˼Ə̅_˅ƪ^˼ˢ >
_PXQQXGDࠇ^NL ED_NDآL^ آL ࣞNHࠇED _EDQ^WHࠇ _ުRࠇ^UL ުӔ_NRࠇ^
ULED@(ొചʇόɳ౽ʍӳʱूɣʅɡʪɪʨƐѼɫў
ʗɣʨʂɶʢʂʅɩࢢɶࣣɫʫʝɺ)Ƒ
^˲̅ˢ >^PXQED@ǈখ࢕ǉƯʍʊƑƯʡʍʱƑ^˲˞ˢ
>PXQXED@(ʡʍʱ) ʍഷѓحƑӜ๑ڶʍໞ੄حʊখ
਩ɶƐօখʊ๑ɣʨʫʪƑਂࠬʊ੆ɸʪ೜ഥƐ೜ෂ
ʣ
ˡ̅
౩
ˢˁ
⾍ʍίළʱ೅ɸৈٛʱߪɶƐɼʫʊ౩ɸʪگ
ٛʊٗʒʃɰʪƑ_ˑ̅ʾ^ˉ̅Ə^˜˽˲̅ˢƏ^˞
̅˘ʵƏ˩_ˋ^Əˑ_˜^˱Ə_ʴƪˁ^́ >_WDӔJD^آLQ ^
QDUXPXPED ^QXQWL SXࣞ_VX^ WD_QD^PL _ުDࠇNX^ZD@(φऩ
ʆʡࡰ๨ʪʡʍʱƐʈɥɶʅ਴ऩʱ๪ʲʆɣʪʍ
ɪ)Ƒˠƪ_ˉ̅ˁʶˉ̅^Ə˛ʷƪˉƏ_ˋƪ˲̅ˢ
^Əˇ_˞ˇ˞^˘ʵƏʴ_ˊʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >QRࠇ
_آLӔNXLآLQ^ GXࠇآL _VXࠇPXPED^ VD_QXVDQX^WL ުD_ȹHࠇ^WL _
ުDࠇ^NX@(ʈʂʀʞʀ < ɣɹʫʊɶʅʡ > ߭ഒʆɸ
ʪʡʍʱƐɶʉɣɶʉɣʇڊʂʅɣʪʧ)Ƒ
_˲̅^˱ >_PXP^PL@ ǈ෠ǉ (ॐ) ʡʲʠ (ช)Ƒࡥɴʱ
ສʪࠞԥ൥ʍઅΦʍφʃƑφԥʍণഒʍφƑ3Ɛ75
˂˻˲Ƒʶ_˓˲̅^˱ >ުL_ٓLPXP^PL@(φช)Ƒ˝_˲
̅^˱ >QL_PXP^PL@(௡ช)Ƒ_ˇ̅˲̅^˱ >_VDPPXP
^PL@(ޔช)Ƒ_ʶ˕ʿ̅˰ƪƏ˦˵ƪ^ˁƏ˽_ˁˊ˷
ƪ˲̅^˱˖ʻƪ >_ުLNNLPPDࠇ SMDࠇ^NX UX_NXȹXࠇPXP
^PLْRࠇ@(φעʎ಼໷࡝ชɿɼɥɿ)Ƒ
1701
_˲̅^˱
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˳^˳ƪ >^PHࠇ@ǈԨ࢕ǉʡɥƑʌɧƑʉɡƑӽึʣ݋ਛ
ʉʈʍԈ࣮ʱ೅ɶƐഞசʣഞ઺ƐഞයʊೝɮƑ^˳
ƪƏˣ_˻ʶ >^PHࠇ SD_UDL@(ʡɥƐۼɲɥʌƑۼɮʧ)Ƒ
^ˢƪƏˣ_˻ʶ^Ə˳ƪ >^EDࠇ SD_UDL^ PHࠇ@(߈ʎۼɲ
ɥʌɧƑۼɮʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˕_ʔʳʶ^ˢƏ^˳ƪ >_
SDࠇ^NX I_IDL^ED ^PHࠇ@(৹ɮअʘʉɴɣʧƐʡɥ)Ƒˁ
_˾ƪ^Ə˳ƪƏ_́ƪƏˉƪ^ˢ >NX_UHࠇ^ PHࠇ _ZDࠇ آLࠇ^
ED@(ɲʫʎƐʡɥƐ؛ɫʣʩʉɴɣʧ)Ƒ
^˳ƪ >^PHࠇ@ ǈ෠ǉە࣪Ƒ؃ԨƑ݈঄Ƒ_˶ƪ^˞Ə^
˰̅ˑ˞Ə^˳ƪ˜ƪ˘ʵ˽Ə˶_˻^˥̅˃ƪ˶
Əʴ_ˇ˨ˑ˽ >_MDࠇ^QX ^PDQWDQX ^PHࠇQDࠇWLUX MD_UD^
ELӔNHࠇMD ުD_VDEXWDUX@(ўʍৈʍە࣪ʆ޶֯ɾʀʎ
ืʲɿʡʍɿ)Ƒʿ_˓ˆ̅˞^Ə˦̅˰ƪƏ^˳ƪ
Ə^˚ʷ˼Əˉʷ_ʽ̅^ʽƪƏ_ʿ˹̅^ˀ̅Ə˱_
˻˻̅ < ˱_˻˻^̅ˉʹ̅ >⊦ ˒ƪ >NL ࣞ_ٓLJRQQX^
SLPPDࠇ ^PHࠇ ^WXUL Vw ࣞ_NDӔ^NDࠇ _NMRӔ^JLPPL_UDUDQPL
_UDUD^ӔآHQ!⊦GDࠇ@(ٗԼݝʍߢʎ൚ఈىԣ๷ʍ࣪ࢊ
ʱࠪʂʅɩɪʉɣʇ׆ڊ < ىఉ > ʎԣ๷ʆɬ <
ٵʨʫ > ʉɣʧ < ٵʨʫʉɪʂɾʧ >)Ƒ^ʸ˜
ƪƏ^˶ƪƏˋ_ˁ˻^˼Ə^˨ʽ˻˞Ə_˳ƪ^˞Ə^ʴ
̅ʽ˶ƪ >^ުXQDࠇ ^MDࠇ VXࣞ_NXUD^UL ^EXNDUDQX _PHࠇ^QX ^
ުDӔNDMDࠇ@(ɼɲʊʎўɫਚʨʫʪପʍ؃ણɫɡʪʍ
ɪʌ)Ƒ
^˳ƪ >^PHࠇ@ ǈখಢǉƯʈʡ < ִ >ƑƯʨƑऩԨʍ
ഉॐʱ೅ɸಆ࣌ʍখಢڶƑਂࠬʱఙʂʅɣɥݣʊ
๑ɣʨʫʪƑ^́̅ˈ̅˳ƪ˶Əʽ_˰ƪ^Əˣ˼ >
^ZDQȷDPPHࠇMD ND_PDࠇ^ SDUL@(՞ํʨʎɡʀʨʗۼ
ɰ)Ƒ_ˁ̅ˈ̅˳ƪ >_NXQȷDPPHࠇ@(ɲɣʃʨƑɲ
ʍฐ໶ʈʡ)Ƒ_ʸ̅ˈ̅˳ƪ >_ުXQȷDPPHࠇ@(ɼɣ
ʃʨƑɡɣʃʨ)Ƒˁ_˾ƪ^Əˑ̅ˈ̅˳ƪ˞Ə_ˉ
ʹƪ^˽Ə́ˈ˶ƪ >NX_UHࠇ^ WDQȷDPPHࠇQX _آHࠇ^UX ^
ZDȷDMDࠇ@(ɲʫʎʈɣʃʨɫɶɾީזɪ)Ƒ
_˳ƪ >_PHࠇ@ǈখಢǉ 1Ưɾʀ < ੷ >Ƒ෾ђʍࠖʍഉ
ॐʱ೅ɸখಢڶƑ1෠ߐʊҾ࢕ߐ^-˞ >^QX@(ʍ)ʱ҆
ɶʅƐ^Ư˞˳ƪ >^ƯPHࠇ@(Ưɾʀ < ੷ >) ʍʧɥʊ
๑ɣʨʫʪƑǄƯʍৈǅɫ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʸ˜ƪ
Ə_ˉƪ˚ʷ^˞˳ƪ˞Əʴ_˖ʳ^˰˼Ə_˫ƪ^ˑ̅ >
^ުXQDࠇ _آLࠇWX^QXPHࠇQX ުD_ْD^PDUL _EHࠇ^WDӔ@(ɼɲʊʎ
ॲଡ଼੷ɫࡘʝʂʅɣɾ)Ƒ2ಆ࣌ʍऩਜ਼෠ߐʣಆ࣌
ʍ޼ߪਜ਼෠ߐʊҾ࢕ߐ^˞ >QX@(ʍ) ʱ҆ɶʅƐ^-̅
˳ƪ >^PPHࠇ@(Ưɾʀ < ੷ >) ʍʧɥʊ๑ɣʨʫʪƑ
^́̅ˈ̅˳ƪ˶Əʽ_˰ƪ^Əˣ˼ >^ZDQȷDPPHࠇMD
ND_PDࠇ^ SDUL@(՞ํʨ < ੷ > ʎʟɲɥʗۼɰ)Ƒ_ʸ
̅ˈ̅˳ƪ˶^Əˉ_˚ʷ^˜ʶˢ >_ުXQȷDPPHࠇMD^ آL ࣞ
_WX^QDLED@(ɼɣʃʨʎʕʀʍʠɶʅ < ʕʲлʂʅ
> ʣʫ)Ƒˁ_˾ƪ^Əˑ̅ˈ̅˳ƪ˞Ə_ˉƪ́ˈ^˶
ƪ >NX_UHࠇ^ WDQȷDPPHࠇQX _آLࠇZDȷD^MDࠇ@(ɲʫʎʈʣ
ʃ <ѕ୫ʨ >ʠʍީזɪ)Ƒ
^˳ƪ >^PHࠇ@ǈԈǉ1ʡɥƑɸʆʊƑߚੌɫԂນɶɾɲ
ʇʱ೅ɸƑ^˳ƪƏ^˧˟ƪƏʿˇƪ_˘ʵ^Əˣ˾ƪ
̅ <^̅ˊˣ˾ƪ̅ >>^PHࠇ ^֝XQHࠇ NL ࣞVDࠇ_WL^ SDUHࠇӔ
^ުQȹLSDUHࠇӔ!@(ʡɥƐࡎʎՍʊࡰౙɶ < ۼʂʅɶ
ʝʂ > ɾʧ)Ƒ2ʡʎʣƑφଜʍՂࢀʱɲɧɾʇɣ
ɥՔߡʀʱ೅ɸƑ^˳ƪƏ^ʸ˥ˉƏ˱ˇ_˽^Ə˳ƪ
>^PHࠇ ^ުXELآL PL_VD^UX ^PHࠇ@(ʡɥƐɼʫɿɰʆɣɣ
ʧƐʡɥ)Ƒ
_˳ƪ^ʽ̅ >_PHࠇ^NDӔ@ǈ෠ǉࢗ१ʍ๑ɣʪᣩƑحࣳʎ
ǄʡʂɲᣩƐʡʂɲʘɲǅʊߛɾᣩƑ˲_ʽˉ^˞Ə
˱_˛ʷ˲̅˃ƪ^˶Ə_˳ƪʽ̅ˢ^˽Əʿ_ˉˏƪ˕
^ˑ˖ʻƪ >PX_NDآL^QX PL_GXPXӔNHࠇ^MD _PHࠇNDPED^
UX NL ࣞ_VRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʍࢗ१ɾʀʎ˳ƪʽ̅ < ʡʂɲ
ᣩ >ʱહ๑ɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
_˳ƪʾ̅^ˑƪ >_PHࠇJDQ^WDࠇ@ǈ෠ǉɾʅɫʞ (ງ౛)Ƒ
२௻ટ޶ʍ౛ثƑ߹ޔʊഒɰʪટ޶ʍˡʶʽ˻ʉ౛
ثƑʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə_˰ʶ^˶ƪƏ_ˈ̅^ˀ˼Ə_˶
˕ˑ˞^Əʴ_˱˼ʽ^˸ƪƏ_˜˕^ˑƪƏ˲ƪ_˽Ə
˳ƪʾ̅^ˑƪƏ^˜˼Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >ުL_NXVDMXࠇ
^QX _PDL^MDࠇ _ȷDӔ^JLUL _MDWWDQX^ ުD_PLULND^MXࠇ _QDW^WDࠇ
PXࠇ_UX PHࠇJDQ^WDࠇ ^QDUL _QDࠇӔ^آHӔ@(঩ৈʎޚঔʩச
ʆɡʂɾɫƐʴ˳˼ʽ஍ߥђʊʉʂɾʨʏқˡʶ
ʽ˻ʉɾʅɫʞ < ງ౛ > ʍ౛ثʊʉʂʅɶʝʂɾ
ʍɿʂɾ)Ƒ
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_˳ƪˁ
_˳ƪˁ >_PHࠇNX@ǈ෠ǉ֌ڏ୷Ƒ_˳ƪˁ˩ˋ >_PHࠇNX
SXVX@(֌ڏ୷ʍऩ)Ƒ_˳ƪˁ˲˝ >_PHࠇNXPXQL@(֌
ڏൣڊƑǄ֌ڏഐڊɣǅʍձ)Ƒ˝_ˉ^˛ƪʸʾ̅
˰ƪƏ_˳ƪˁ˞Əˑ̅ʽƪ^Ə̅_ʽʶ˽^Əˋ_ˁ
˻^˼Ə_˨ƪ^˖ʻƪ >QL_آL^GRࠇުXJDPPDࠇ _PHࠇNXQX
WDӔNDࠇ^ ުӔ_NDLUX^ VXࣞ_NXUD^UL _EXࠇ^ْRࠇ@(ॸ஠ڰᅹʎ֌
ڏ୷ʍൣۈʊۈɣʅ٦ਚɴʫʅɣʪɼɥɿ)Ƒ_˳ƪ
ˁ˲˟ƪ^Əˣ_˚ʷ^˰˲˝˚ʷƏ_˝ƪ˨ƪ^˒ƪ >_
PHࠇNXPXQHࠇ^ SĖ_WX^PDPXQLWX _QLࠇEXࠇ^GDࠇ@(֌ڏൣڊ
ʎౡԨൣڊʇߛʅɣʪʧ)Ƒ
_˳ƪ^ˁ >_PHࠇ^NX@ǈ෠ǉැƑ^ʶˇƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅Ə
˳ƪ^ˁƏ˚ʷ_˼^ˏƪ˕ˑ >^ުLVDࠇ MDࠇ_GLP PHࠇ^NX WX
_UL^VRࠇWWD@(οࠖʎ಴ɹැʱࠪʨʫɾ)Ƒ_˳ƪ^ˁƏʽ
_ˇ˲̅ >_PHࠇ^NX NĖ_VDPXӔ@(ැʱࠪʪ < ʃɪʟ >)
ʇʡɣɥƑ
_˳ƪˁ˩ˋ >_PHࠇNXSXࣞVX@ǈ෠ǉ֌ڏ୷ʍऩ (֌ڏऩ)Ƒ
_˳ƪˁ˩ˏƪƏˊ̅˴ƪʿːƪ^ˊ >_PHࠇNXSXࣞVRࠇ
ȹLPPRࠇNLȷRࠇ^ȹL@(֌ڏऩʎװᴢɰࣣࠬʆɡʪ)Ƒ
_˳ƪˁ˲˝ >_PHࠇNXPXQL@ǈ෠ǉ֌ڏൣڊƑ֌ڏڊ
๕ƑǄ֌ڏഐڊɣǅʍձƑ^ˢƪƏ_˳ƪˁ˲˝^Əˉ_
ʿˉʹƪ̅^˒ƪ >^EDࠇ _PHࠇNXPLQL^ آL ࣞ_NLآHࠇQ^GDࠇ@(߈
ʎ֌ڏൣڊɫ๽҈ʆɬʪ < ടɬமʪƑടɮɲʇɫ
ࡰ๨ʪ >ʧ)Ƒ
_˳ƪˁ˶ƪ >_PHࠇNXMDࠇ@ ǈڑǉ֌ວўƑ֌ວ૫ۗ߅
੦ƑǄ֌ڏцǅʍձƑ֌ວ̄˜˼߅ʎ੝ࣩˇʽʶ
߅ʇִʊॸਲʍޞఘดʱ෕ʠʨʫɾƑ_˳ƪˁ˶
ƪ˞^Əʴ˕ˣƪƏ_˜ƪ˶^Ə˨_˜^˾̅˰ƪ˘ʵƏ
ʴ_ːƪ˕ˑ^˞Ə_ˇ̅ˢʽ˕˘ʵ^˞Əʴ_˿ƪ˕^
ˑ̅ >_PHࠇNXMDࠇQX^ ުDSSDࠇ _QDࠇMD^ EX_QD^UHPPDࠇWL ުD
_ȷRࠇWWD^QX _VDPEDNDWWL^QX ުD_URࠇW^WDӔ@(֌ڏцʍɩ
ʏɡɴʲʎƐ෠ৈʎ˨˜˾̅˰ƪʇɩʂɶʢʂɾ
ɫƐޞఘ <ʇʩɡɱʏʏ >ʍؼٽɫɡʨʫɾ)Ƒ
_˳ƪ^˃ƪ >_PHࠇ^NHࠇ@ǈڑǉ੝ࣩۘφ߅੦Ƒ˱ _˽ˁ̅^
˶ƪ >PL_UXNXӔ^MDࠇ@(˱˽ˁʍў)ʇʡɣʮʫƐǄ˱ ˿ ˁฑᬄ
जǅʍǄ෮ǅʱൃԛɶƐ୑ɧʅɣʪўƑ_˳ƪ^˃ƪ
˞Əʶ_˓ˢ̅ˈƪ^˞Ə_ʴ̅ˑ˜ƪ^˽Ə˱_˽˅ƪ
^Ə˰_˓^Əˋ_˅ƪ^˾ƪˑ >_PHࠇ^NHࠇQX ުL_ٓLEDQȷDࠇ
^QX _ުDQWDQDࠇ^UX PL_UXNRࠇ^ PD_ٓL^ VXࣞ_NRࠇ^UHࠇWD@(˳ƪ
˃ƪ < ੝ࣩў > ʍφಀ݈ʍ୼ʊฑᬄजʍ෮ʎ˰˖ᘔʂ
ʅɩɪʫʅɣɾ)Ƒ˱ _˽ˁ̅^˶ƪ >PL_UXNXӔ^MDࠇ@(ฑ
ᬄजʍ෮ʱൃԛɶʅɣʪў)ʇʡɣɥƑ঩਀઺Ɛ੝
ࣩଙ೟߅ʍຜढɫ˰˻˼ʴʊቌԇɶʅ߄֞ɴʫ
ɾƑ঩گ੝ࣩଙ೟߅ɫචўʍ੝ࣩˇʽʶ߅ʊϔɬ
ࠪʨʫʅσʅʨʫɾگƐφฉʍ੝ࣩۘφ߅ɫடў
ʍ঑ʱؽɫʫʅڇݥʊߎʂʅɣʪƑ_˳ƪ^˃ƪ˞
Əʶ_˓ˢ̅ˈƪ^˞Ə_ʴ̅ˑ˜ƪ^˽Ə˱_˽˅ƪ^
Əʽ_ʿ̅^˂Ə_ˉƪ^Əˋ_˅ƪ^˾ƪˑ >_PHࠇ^NHࠇQX
ުL_ٓLEDQȷDࠇ^QX _ުDQWDQDࠇ^UX PL_UXNRࠇ^ NĖ_NLӔ^JX _آLࠇ
^ VXࣞ_NRࠇ^UHࠇWD@(˳ƪ˃ƪ <֌ڏў >ʍφಀ݈ʍ୼ਜ
ʊฑᬄजʍɩ෮ʎΜપɴʫƐൃԛ < Ҿڸ > ɴʫʅ
ɣɾ)Ƒ
_˳ƪ˅̅^ˈ >_PHࠇNRQ^ȷD@ǈڑǉऩ෠Ƒذ୔ࣩўʍ
ঢড়ʍ෠Ƒ_˱˶ˁ >_PLMDNX@(ऩ෠)ʊ_ʼ̅^ˈ >_ުRQ
^ȷD@(޲ਨટ޶ʍਰ࣌) ɫೝɣʅح२ɴʫɾ܏२ڶƑ
˲_ʽ^ˉƏ_ʽ̅ˈ˚ʷ^˶ƪ˜Ə_˳ƪ˅̅^ˈ˘ʵ
Əʴ_ːƪ^˽Ə˩_ˋ˞Əʼƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >PX_ND
^آL _NDQȷDWX^MDࠇQD _PHࠇNRQ^ȷDWL ުD_ȷRࠇ^UX SXࣞ_VXQX
ުRࠇW^WDQْRࠇ@(ঈƐذ୔ࣩўʊ˳ƪ˅̅ˈʇɩʂɶʢ
ʪൣɫ֟ʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
_˳ƪ˙ƪ >_PHࠇGHࠇ@ ǈ෠ǉۂ෕ƑຎѤƔৠ๙ʩڶʍ
Ǆʞɩʣɿɣʩ (ڰढௐ຀)ǅɫǄɩࠩɫʉɶƏʞʣ
ɿɣʩƏญિʡɶʣʘʟƏେʍफ़ʍƏɶʍɯƏʥ
ʪʀɾʏɥʫǅǆຎѤৌࡘƐ2616ǇʍǄʞʣɿɣʩǅ
ʗʇ୎ᤛɶƐ݌୎ᤛɶʅ_˳ƪ˙ƪ >_PHࠇGHࠇ@(ۂ෕Ƒ
൚ۂ) ʇʉʂɾʡʍƑ/ˀ˝˶˸ˑʽ˞Əˣ˚ʷ˰
˲˻Əˉ˰˞˜ʾ˼˸Ə˱́ˑˉ˔ˢƏ˽ˁ˞ʶ
˓ˊ˝Ə˓ʽˁʴ˼Ə < ၻ޶ > ʶ˶ʶƪ˶ƪƏʸ
ˉ˷ƪ˱˪˘ʶƏʾ˻˱˓Əʼ˻˼˘ʵƏʸ˶ˁ
˓˹ƪ˙ƪƏ˚ʷˊ˕ˁ̀Ə˶ˉ˜˘ʵƏ˲˻˚
ʷ̅Ə́˨ˁ˝Ə́˽˥˚ʷˉ˸˼Əʽ̅ʽƏˁ
˛ʷˁ˞Ə˲˓ʿ˜˲˞˰˙ʵƏ̅ːƪˇˉ˹ƪ
˼ˢƏ˘ʵ̅˞Ə˱˂˱˞Əʸ˶ʿƏˣ̅ˊ˹ƪ
Əʴ˻ˉ˱ˉʹ˸ˇƏ˜˰˞ˡ˶ˉ˝Əˁ˛ʷʿ
˸˱˸˱/(ɱʊ < ࠄʊ > ൱ɪʉౡԨਲƐ୷ʍຌʫ
< цܲɪʨٸʝʆʍإࠒ > ʱٵୟɸʇƐ໹ < ໷ >
ʍφߞʍ < ʊ > ߞѾ < ׯɮ > ɡʩƑ< ၻ޶ > Ə
ʶ˶ʶ˶
ฑฑƏܙмʍۂ෕ʱמʠʅɩʨʫʅƐढ޶اଡݐ
޶ʱ๜ʂʅƐਲʍࡐʇʡ໾඗ʊɶƐ޶֯ɪʨ௻Յ
ʩ
ʽ̅
ᯈ
ʽ
џ
ʼ˛˅
ટ <˶ ˴ ˳џೠƔ˶ ˴ ʼᯈ೟> ʍ෗अʉࠖʝʆ෗ਘɴɶ
ʅ < њ΀ɫʂʅ > ɣʪʍʆƐେʍدʞʍีഇʆ޶
ਯ౵ॳʱɡʨɶʠʅɮɿɴʪʍɿƑܩʍၻ޶ʆۇ
জɬʱѤɩɥʧ)(ౡԨۇজɬ)Ƒ
^˳ƪ˘ʵ >^PHࠇWL@ǈໞǉ࡝ഒʇƑٗ ۥʇƑɼʫΤࣣʎ
೜๗ʆɡʪʍίළƑˀ˷ƪ_ˇ^Ə˕_ʔʳƪˇˢ̅
^Ə˳ƪ˕˘ʵƏʴ_ˈ˞ >JMXࠇ_VD^ I_IDࠇVDEDP^ PHࠇWL
ުD_ȷDQX@(ɣɮʨअʮɺʅʡƐ࡝ഒ <ʡɥٗۥ >ʇ
ʎڊʮʉɣ)Ƒ
_˳ƪ^˚ʷ˽ʼ̅ >_PHࠇ^WXUXުRӔ@ǈڑǉ֌૭ڰᅹƑঊ
Ҵ୷ʍߞঊҴʊɡʪƐޱѫߞౙ࣋ʍણʇɣʮʫʪ
ڰᅹƑ_˳ƪ^˚ʷ˽ʼ̅˞Ə^ˋˢ˜ƪƏʸ_˚ʷˈ
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_˳ƪ^˚ʷ˽ʼ̅
̅^˶ƪ˞Ə_ʴ˕^ˑ̅ >_PHࠇ^WXUXުRQQX ^VXEDQDࠇ ުX
_WXȷDӔ^MDࠇQX _ުDW^WDӔ@(֌૭ڰᅹʍਜʊढআʍўɫ
ɡʂɾ)Ƒ
_˳ƪ^Ə˚ʷ˽̅ >_PHࠇ^ WXUXӔ@ǈໞǉەɣ෮ঋʱতʠ
< ๗ɸ > ʪƑ_෮ঋʱࠪʪǅʍձƑ_˰ʶ^Ə˩ˉƏ_
ʶƪ^ˉƏ^˩ˉʹƪƏ_˳ƪ^Ə˚ʷ˽̅˒Əˉ_ˢƪ
̅^Ə˚̅˜ƪƏ˩_ˇ˻^˞ >_ުLࠇ^آL ^SXࣞآL _PDL^ SXࣞآHࠇ
_PHࠇ^ WXUXQGD آL_EDࠇQ^ WRQQDࠇ SXࣞ_VDUD^QX@(⾒ԅɶʣ
Ӆමԅɶʊʎەɣ෮ঋʱ๗ɸʪɪʨƐׇɣࢊʆʎ
ԅɺʉɣ)Ƒ
_˳ƪ^˞ʶˌ >_PHࠇ^QXުLȷX@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ
ˊ˵ˢʴʶˆ (੄૫ต 30ˍ̅˓)Ƒ_ʼ̅^˙ƪ >_ުRQ
^GHࠇ@ʇɣɥऩʡɣʪƑ
_˳ƪ^˞Ə^ʸ˓ >_PHࠇ^QX ^ުXٓL@ǈໞǉ೧ણƑц೧ʍ
ௐƑ_˳ƪ >_PHࠇ@ʎƐφଜʍەɴʍ೧ણƐە࣪ʍί
ළʱʡʃƑǄˉ_˽ʸ˓ǅ>آL_UXުXٓL@(ц೧ௐ)ʍ੆ڶƑ
ڏ๘ڶƑ/ˉ˽ʸ˓˞Ə˳ƪ˞ʸ˓Ə˶ƪˢƏˋˁ
˼Əʴ̅˘ʵˋƪ/(ਜ਼ௐʍц೧ௐʊўʱਚʂʅɡ
ʪʇɣɥ)^ʴƪˣƪ˾ƪ (ओ߾࠹ɭѤ)ǅǆౡԨ୷ڏ
୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
_˳ƪ˻ >_PHࠇUD@ǈ෠ǉ(ણ)ঊҴ޸ߞ֌ວƑ_˳ƪ˻˲
˻ƪ^Ə˲_ʽˉ^˞Əʸ_˨˜̅^˞Ə^ʴ˚ʷƏˁ_˴
ƪ˰ƪ^˻Ə˲_˻ˢʿƏˉƪ˽^Əˑ_˚ƪ^˾ƪ˘ʵ
_˒ƪ >_PHࠇUDPXUDࠇ^ PX_NDآL^QX ުX_EXQDQ^QX ^ުDWX
NX_PRࠇPDࠇ^UD PX_UDEDNL آLࠇUX^ WĖ_WRࠇ^UHࠇWL_GDࠇ@(֌ວ
ਲʎঈʍ੝૷ఔʍگʊࢬೕ୷ɪʨਲഒɰʱɶʅਲ
ງʅɴʫɾɼɥɿʧ)Ƒ
_˳ƪ˻^ʴʽ˰ˑƪ >_PHࠇUD^ުDNDPDWDࠇ@ǈ෠ǉ֌ວࡘ
๮ʍಕ෋ٗࠔʊʧʪʴʽ˰ˑƪजߚƑ൱௻ݝʍߢ
ʊࡰڇɸʪ๨൰जʆƐ൱௻ʱ࠹ɯजʇڊʮʫʅɣ
ʪƑɼʍजߚৠँʎיಕʊࠫʨʫʅɣʪƑࢬೕ୷Ɛ
ڏٵਲʍʴʽ˰ˑƪݝʩʇִ૾ɸʪ෮ɫ௳ʠʨʫ
ʪƑ୎ɷʅƐ֌ວࡘ๮ʍɡɿ෠ǆঊҴൣڊ߯୅Ǉʇ
ɣʮʫʅɣʪƑ
_˳ƪ˻ʾƪ˻ >_PHࠇUDJDࠇUD@ ǈ෠ǉ֌ວনƑ֌ວࡘ
๮ʇ੝ೕࡘ๮ʍԨʱຌʫʪনƑ_˳ƪ˻ʾƪ˻ƪ˽
Ə˶ʶ˶˰^˜ƪƏʶ˕_˓̅^Ə˜_ʾƪ^˘ʵƏʴ_
ˈ˼˨ƪ >_PHࠇUDJDࠇUDUX MDLMDPD^QDࠇ ުLW_ٓLQ^ QD_JDࠇ^
WL ުD_ȷDUL EXࠇ@(֌ວনɫౖࡥޗʆʎφಀ૫ɣʇɣʮ
ʫʅɣʪ)Ƒ
_˳ƪ˻˛ʷ̅˓ >_PHࠇUDGXQٓL@ǈڑǉ֌ວ୒ௐƑຎ֕
ܙߢਜ਼ʍ֌ວԨঔʩʍச (ɪɶʨ) ंʍўƑݍگʍ
சंʍऩʍўʎঊҴ޸ߞ੝নʊɡʩƐഞѓݨʊ޼
ଜɴʫʅɣʪƑ_˳ƪ˻˛ʷ̅˓˞Əʙƪ˻^˧˓˜
ƪƏ^ːƪ̅ˑ˶ƪ̅Əʴ̅_˒ƪ >_PHࠇUDGXQٓLQX
SHࠇUD^֝XࣞٓLQDࠇ ^ȷRࠇQWDMDࠇӔ ުDQ_GDࠇ@(֌ວ୒ௐʍฉ <
௬ʩۇ >ʊʎцܲೝɬʍ෼ਚʍฉʡɡʪʧ)Ƒ
_˳ƪ˻^˥ >_PHࠇUD^EL@ǈ෠ǉ࡝ڨƐ໷ݖɪʨ௡࡝ݖɳ
ʬʍࢗ१Ƒ˱_˶˻^˥ >PL_MDUD^EL@(ыࢗ) ʇʡɣɥƑ
ౡԨ୷ʆʎƐ˚ʷ_ˢ˻ƪ^˰ >WX_EDUDࠇ^PD@(˚ʷˢ
˻ƪ˰ছ) ʆƐ/ˉʿ˞ʽʶˉ˵ƪƏ˚ʷʽ˱˕ʽ
ƪƏ˱˶˻˥ʽʶˉ˵ƪƏ˚ʷƪ˜˜˓ƪ/(ٚʍ
ನɶɴʎ࡝ޔญʍٚƐыࢗʍನɶɴʎ࡝߹ݖɳʬ
ɿ)ʇѤʮʫʅɣʪƑ
_˳ƪ˻^˥̅˃ƪ >_PHࠇUD^ELӔNHࠇ@ ǈໞǉыࢗ੷Ƒ_
˳ƪ˻^˥̅˃ƪ˞Əʴ_˖ʳ^˰˼˘ʵƏ_˩ƪ˽
ːƪ˻ʿ^˞Ə˨_˛ʷ˽^Ə˜˻ʸ̅˘ʵƏ_˫ƪ
>_PHࠇUD^ELӔNHࠇQX ުD_ْD^PDULWL _SXࠇUXȷRࠇUDNL^QX EX_
GXUX^ QDUDXQWL _EHࠇ@(ыࢗ੷ɫࡘʝʂʅ൱௻ݝʍː
ƪ˻ʿ >ȷRࠇUDNL@ ࣣӎ๙ʩ <_௬޶๙ʩǅʍձɪ >
ʱࡌɩɥʇɶʅɣʪ)Ƒ
˳˕_˘ʵ >PHW_WL@ǈഃǉɸʂɪʩƑɲʇɳʇɮƑԂ
ৌʊƑ^˞ƪ̅ˁʶ̅Ə_˺ʶ^˞Əˋ_˅ƪ˿ƪ^Ə˳
˕_˘ʵ^Əˋ_˅ƪ˻˼Ə˨ƪ >^QXࠇӔNXLӔ _MRL^QX VXࣞ
_NRࠇURࠇ^ PHW_WL^ VXࣞ_NRࠇUDUL EXࠇ@(ѕʡɪʡɩ࡫ɣʍࢀ
ಡʎɸʂɪʩ๑ίɴʫʅɣʪ)Ƒ
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˴^˴ƪ >^PRࠇ@ǈໞǉƯʍʎƑࢀ੄࢕ߐ^-˲ >^PX@(ƯʍƑƯ
ʡʍ) ʊࠪງʅʍؤ࢕ߐ^-˶ >^MD@(ʎ) ɫೝɣʅ฻
܏ഷѓɶɾʡʍƑ^ˢƪƏ^ʽˁ˴ƪƏ^˞ƪ˶ >^EDࠇ
^NĖNXPRࠇ ^QXࠇMD@(߈ɫ࢑ɮʍʎѕɪ)Ƒʸ_˼˞^Əˣ
_˜^ˉʹƪƏˋ_ˁ˴ƪ^Əʴ_˻^˞ >ުX_ULQX^ SD_QD^
آHࠇ VXࣞ_NXPRࠇ^ ުD_UD^QX@(ಊ < ɡʫ > ʍ໿ʎടɮʡ
ʍʆʎʉɣ)Ƒ˕_ʔƪ˴ƪƏ˜ƪ^˞ >I_IXࠇPRࠇ QDࠇ^
QX@(अʘʪʍʎʉɣ)Ƒ
^˴ƪ >^PRࠇ@ǈ෠ǉ(ࣾ)Ҙਈʍφ࠱Ƒ਌Ƒ_ˑʶ˧ƪ^˞Ə
^ʴ˚ƪƏˣ_˰^˜ƪƏ_˴ƪ^˞Ə_˸ƪ˼ˁƪ^ˑ̅
>_WD֝Xࠇ^QX ^ުDWRࠇ SD_PD^QDࠇ _PRࠇ^QX _MXࠇULNXࠇ^WDӔ@(ੜ
೿ʍگʊೕʊʎ਌ਈɫຌʫՅʂʅɬɾ)Ƒ
_˴ƪ^ʿ >_PRࠇ^NL@ǈ෠ǉᴢɰƑ๸ЏƑǄMovqeƏ˰ʷ
˃ (ᴢɰ)Ə๸மǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ˁ_˚ʷˉ˞Əʶƪˉ^˞Ə_˴ƪ^˃ƪƏ_ˀ˷ƪ^ˇ
˨ʽ˻Əʴ_˽^́ >NXࣞ_WXآLQX ުLࠇآL^QX _PRࠇ^NHࠇ _JMXࠇ^
VDEXNDUD ުD_UX^ZD@(ܩ௻ʍӅමʍᴢɰʎՈʨʚʈ
ɡʪɪ)Ƒ_˴ƪʿ^˞Ə_˜ƪ̅^ʽƪƏ_ʽƪˋ˜⊦ ˺
ƪ >_PRࠇNL^QX _QDࠇӔ^NDࠇ _NDࠇVXQD⊦MRࠇ@(ᴢɰɫ෗ɰʫ
ʏరʪʉʧ)Ƒ
_˴ƪʿˈ^ˁ >_PRࠇNLȷD^NX@ǈ෠ǉװᴢɰʍީߚƑं
זƑǄᴢɰީߚǅʍձƑ_˴ƪʿˌ^ˁ >_PRࠇNLȷX^
NX@(ᴢɰީߚ)ʇʡɣɥƑ˰ _˜^˰ƪƏ_˞ƪ^˞Ə_˴
ƪʿˈˁ^ˢƏ_ˉƪƏʴƪˁ^́ >PD_QD^PDࠇ _QXࠇ^QX
_PRࠇNLȷDNX^ED _آLࠇ ުDࠇNX^ZD@(ܩʎʈʲʉ < ѕʍ >
ީߚ <ᴢɰީߚ >ʱɶʅɣʪʍɪ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ_
˴ƪʿˈˁ^˞Ə_˜ƪ̅^˫ƪ˘ʵƏʶ_ˌˢ^Ə˚ʷ
˼Əˑ_ˁ^ˢƏ˚ʷ_˼^˽Ə_ʽƪˉƏ˨ƪ >PD_QD^
PDࠇ _PRࠇNLȷDNX^QX _QDࠇP^EHࠇWL ުL_ȷXED^ WXUL WĖ_NX^
ED WX_UL^UX _NDࠇآL EXࠇ@(ܩʎީߚɫ෗ɣʍʆƐ֫ʱӁ
ʩƐᳰʱӁʂʅరʂʅɣʪ)Ƒ
_˴ƪʿ^˽̅ >_PRࠇNL^UXӔ@ǈ਴ஞǉᴢɰʪƑ_˴ƪ^ˁ
̅ >_PRࠇ^NXӔ@(ᴢɰʪ)ʇʡɣɥƑǄMovqe,uru,eta.˰
ʷ˃Ɛˁ˽Ɛ˃ˑ (ᴢɰƐɮʪƐɰɾ) ๸ЏʱமʪƐ
ʝɾʎƐࠪமɸʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑʽ_˖ˉ̅ˢƏˉƪƏ˴ƪʿ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅
˛ʷƏ˴ƪʿ˻˻^˞ >NĖ_ْXآLPED آLࠇ PRࠇNL^UXQWL _
VXQGX PRࠇNLUDUD^QX@(ʽ˖ʼ֩זʱɶʅᴢɰʧɥʇ
ɸʪɫƐᴢɰʨʫʉɣ)Ƒʽ_˖ˉ̅˻Ə˴ƪ^ʿ˘
ʵ˽Ə_ʽƪ^˻˶ƪ̅Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >NĖ_ْXآLQUD
PRࠇ^NLWLUX _NDࠇ^UDMDࠇQ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ʽ˖ʼ֩זɪʨ
ᴢɰʅӶഀʍўʡਚʨʫɾ)Ƒ_˴ƪʿ^˽Ə˩_ˏƪ
Ə˰ƪ^˥̅Ə_˴ƪʿ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PRࠇNL^UX
SXࣞ_VRࠇ PDࠇ^ELP _PRࠇNL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ᴢɰʪऩʎ
ʡʂʇᴢɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_ʶ˕^ˣʶ
Ə_˴ƪ^ʿ˼ >_PDࠇ^ELP _ުLS^SDL _PRࠇNL^UL@(ʡʂʇɾ
ɮɴʲᴢɰʬ)Ƒ
_˴ƪ^ˁ̅ >_PRࠇ^NXӔ@ǈ਴ஞǉᴢɰʪƑ^ˊ̅Ə_˴ƪ
^ˁ̅˘ƪƏʸ_˴ƪ̅^˛ʷƏ_˴ƪʽ̅^ʽƪˑƪƏ
˕_ʔʳʶ^Əˣ_˻˻^˞ >^ȹLP _PRࠇ^NXQWHࠇ ުX_PRࠇQ
^GX _PRࠇNDӔ^NDࠇWDࠇ I_IDL^ SD_UDUD^QX@(װʱᴢɰʧɥ
ʇʎ޻ʮʉɣɫƐᴢɰʉɣʇƐʝɾƐ൑ʨɶʅ <
अʘʅ > ɣɰʉɣ)Ƒ^ˊ̅Ə_˴ƪ^ʿ̅Əʸ_ʿ^˜
ƪƏ_ˣ˕^ˑ >^ȹLP _PRࠇ^NLӔ ުX_NL^QDࠇ _SDW^WD@(װʱ
ᴢɰʊу௚ʗۼʂɾ)Ƒ_˴ƪ^ˁƏ˩_ˏƪƏ˴ƪ^ʿ
˘ʵƏ_˜ƪ̅^Ə˩_ˋ̅^ƏˢʿƏ˕_ʔʳƪˉ^ˢ
>_PRࠇ^NX SXࣞ_VRࠇ PRࠇ^NLWL _QDࠇP^ SXࣞ_VXP^ EDNL I_IDࠇآL^
ED@(ᴢɰʪऩʎᴢɰʅƐ< װʍ > ෗ɣऩʊഒɰʅ
अʘɴɺʉɴɣʧ)Ƒ_˴ƪ^ʿƏ^˱ˇʽƪƏ_˰ƪ^˥
̅Ə_˴ƪ^˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PRࠇNL^ PLVDNDࠇ _PDࠇ^
ELP _PRࠇ^NHࠇ ^PLVDPXQX@(ᴢɰʅʧɰʫʏʡʂʇᴢ
ɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_́̅˞̅Əˣƪ^ˁƏ_˴ƪ^ʿˢ
>_ZDQQXP SDࠇ^NX _PRࠇ^NLED@(؛ʡ৹ɮᴢɰʬʧ)Ƒ
_˴ƪ^ˇ >_PRࠇ^VD@ǈ෠ǉ(ऩ)ࢗ१ʍ෠ৈƑ˴ ʸˉƑ˴
ƪˉ˵ƪƐ˲̄ˉ˶Ɛʇ೅՝ɴʫʪɲʇɫਵɣƑ
Ǆछʸˉǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑঊҴʍ޲ਨʍ٘ʱ࠷ɰ
ؽɯ޶֯ʊਵɮ෡෠ɴʫɾƑ_˴ƪ^ˇ̅˰ƪ >_PRࠇ^
VDPPDࠇ@(˴ƪˉ޴ɴʲ)Ƒ_˴ƪ^ˇ˘ʵƏ_˜ƪ^Əˉ
_ʿ˻^˼Ə_ʼƪ^˽Ə˩_ˏƪƏ˳ʶˊ˞^Ə˰_˼˽
Əˆƪ^˻ƪ_˜ƪ >_PRࠇ^VDWL _QDࠇ^ آL ࣞ_NLUD^UL _ުRࠇ^UX SXࣞ
_VRࠇ PHLȹLQX^ PD_ULUX JRࠇ^UDࠇ_QDࠇ@(˴ƪˇʇ෠ʄɰ
ʨʫʅɩʨʫʪऩʎ෢ߥʍॲʝʫɫਵɣʌɧ)Ƒ
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_˴ƪ^ˇ̅˰ƪ
_˴ƪ^ˇ̅˰ƪ >_PRࠇ^VDPPDࠇ@ǈ෠ǉऩ෠Ƒ෠࣌Ƒڐ
࣌Ƒ˴ ƪˇ޴ɴʲƑ_ʽ̅^˟ƪ˞Ə_˴ƪ^ˇ̅˰ƪƏ
_ʸˉ^˚ƪƏ_ˑƪ^Ə˶_˿ƪ˽^́ >_NDQ^QHࠇQX _PRࠇ
^VDPPDࠇ _ުXآL ࣞ^ WRࠇ _WDࠇ^ MD_URࠇUX^ZD@(ɡʍўʍ˴ƪˇ
޴ɴʲʍඩʎઃʆɸɪ)Ƒ
_˴ƪˉʹƪ >_PRࠇآHࠇ@ǈ෠ǉ (ऩ) ࢗ१ʍ෠ৈƑடదƐ
෾ђʊ੆ɸʪڐʒ෠Ƒ_˴ƪˉʹƪƏ˰ƪƏˣ˕^ˑ
ƪ >_PRࠇآHࠇ PDࠇ SDW^WDࠇ@(˴ʸˉʎѕ࢈ʗۼʂɾɪ)Ƒ
_˴ƪ^ˉʹ̅˰ƪ >_PRࠇ^آHPPDࠇ@ǈ෠ǉ(ऩ)˴ʸˉ޴
ɴʲ (ਰص)Ƒ෠࣌Ɛڐ࣌ʊʡ๑ɣʪƑ_˴ƪ^ˉʹ̅˰
ƪƏ˧_ˑƪ˽Əʼƪ˽^˞Əˁ_˞^Ə˩_ˏƪƏˑ˕
^˘˞Ə_˴ƪ^ˉʹ̅˰ƪ˶ >_PRࠇ^آHPPDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇUX
ުRࠇUX^QX NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ WDW^WHQX _PRࠇ^آHPPDࠇMD@(˴ʸ
ˉ޴ɴʲʎ௡ऩɩʨʫʪɫƐɲʍऩʎƐʈɲʍў
ʍ˴ʸˉ޴ɴʲɪ)Ƒ
_˴ƪˉ˲˞ >_PRࠇآLPXQX@ǈ෠ǉडƑ௿ຟƑ௿ʣɸʡʍƑ
ˑ_˲^˞ >WD_PX^QX@(डƑތ෼ʍॲ෼ʱঔʩƐ⾎ʆ
Әʂʅӷ৿ɶɾʡʍ)Ɛ_˸ˉ^ʿʿƪ >_MXآL ࣞ^ NLNLࠇ@(ڙ
ʫɾˋˋʿ)Ɛʸ_ˊ^˽ >ުX_ȹL^UX@(ڙʫɾތ෼ʍࢬ
߂)Ɛ˧_ˁ^ˊ >֝Xࣞ_NX^ȹL@(ڙʫ๕ʣब຾) ʉʈƑ_˴
ƪˉ˲˞^Ə˱˽ʽƪƏʸ_˞Ə˶ƪ^˞Əʿ_˜ʶ˶
ƪ^Ə́_ʽ^˽̅˖ʻƪ >_PRࠇآLPXQX^ PLUXNDࠇ ުX_QX
MDࠇ^QX NL_QDLMDࠇ^ ZD_ND^UXQْRࠇ@(डʉʈʍ௿ຟʱٵʫ
ʏɼʍўʍўଟׅࣳɫʮɪʪɼɥɿ)Ƒ
_˴ƪˋ̅ >_PRࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉ௿ʣɸƑʡɸƑǄƯऐʎ
൒๗୫ < ˴ʺ˞ >ƯƑවƐ3962ǅʍ਴ஞߐѓɶɾ
ʡʍƑˑ_˲^˞Ə_˴ƪˋ̅ >WD_PX^QX _PRࠇVXӔ@(ड
ʱ௿ʣɸ)Ƒʴƪ_ʶƏ˴ƪˇ˞ >ުDࠇ_ML PRࠇVDQX@(ಇ
ɿƑ௿ʣɴʉɣ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ_˴ƪˉ^Ə˱ˇʽƪ
Ə_˴ƪˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˽̅^˛ʷƏ_˴ƪˉʹƪ^
Ə˜_˻̅^˘ʵƏ_ˋ̅˒Ə˴ƪˋ˜ >^NXQDࠇ _PRࠇآL
^ PLVDNDࠇ _PRࠇVX^ NXࣞWRࠇ QD_UXQ^GX _PRࠇآHࠇ^ QD_UDQ^WL
_VXQGD PRࠇVXQD@(ɲɲʆ௿ʣɶʅʧɰʫʏ௿ʣɸ
ɲʇʎࡰ๨ʪɫƐ௿ʣɶʅʎɣɰʉɣʇɣɥʍ
ʆƐ௿ʣɸʉ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˴ƪˉ^ˢ >_SDࠇ^NX _PRࠇآL
^ED@(৹ɮ௿ʣɺʧ)Ƒ
_˴ƪ^ˋ̅ >_PRࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉॲʣɸƑ˦ _˝Ə˴ƪ^ˋ
̅ >SL_QL PRࠇ^VXӔ@(ᮏʱॲʣɸ)Ƒ^ˢƪƏ˦_˝Ə˴
ƪˇ^˞ >^EDࠇ SL_QL PRࠇVD^QX@(߈ʎᮏʱॲʣɴʉɣ)Ƒ
˦_˝Ə˴ƪˉ^Ə˩ˇ̅ >SL_QL PRࠇآL^ SXࣞVDӔ@(ᮏʱ
ॲʣɶɾɣ)Ƒ˦ _˝Ə˴ƪ^ˋƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞
>SL_QL PRࠇ^VX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ᮏʱॲʣɸऩʎɣʉ
ɣ)Ƒ˦_˝Ə˴ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >SL_QL PRࠇ^آHࠇ
^PLVDPXQX@(ᮏʱॲʣɺʏວɣʍʊ)Ƒ˦_˝Ə˴ƪ^
ˉˢ >SL_QL PRࠇ^آLED@(ᮏʱॲʣɺʧ)Ƒ
_˴ƪ^˶ƪ_ >PRࠇ^MDࠇ@ǈ෠ǉࠬ๙ʩƑ೹๙ʍࢬன׿ʱ
๑ɣʉɣʆƐൈɬʉɫʨຜࠬʱɲʌʩƐࣣ੄ʱʉ
ʧʩɶʅ < ɮʌʨɶʅ > ๙ʪ৹๙ʩƑу௚ච୷ɪ
ʨ୑ʮʂɾʡʍƑ>PD֝LƔMDࠇ@ Ə→Ə >PDZLƔMDࠇ@
Ə →Ə >PRࠇMDࠇ@ ƏʇёϜഷѓɶɾʡʍʆƐǄɲʍ
ڰ࠴ (ʞɬ) ʱࣸ (ɪʞ) ɰʟऩʎ೹ʑʃʃƯǅ(঵
҉ɶʃʃƯ)Ǆ՝՚Ѥ๘ޱ࡝ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
у௚ච୷ʍǄ_˴ƪ˶ƪǅ>_PRࠇMDࠇ@ ೹๙ʎǄ঵҉ɸ
ʪǅɲʇɫ઺ऐʆƐౡԨ୷ʍ೹๙ʎƐ˨˛ʷ˽ >EX
_GXUX@(૩ธɸʪஞݴ) ɪʨౙ੷ɶɾʡʍɪƑǄƯງ
ڍጺ๸ <ˑ˓̄˛˼ >ਣɸʩֹʒƯƑවƐ904ǅޖ
ࣆƑ_˺ʶ^˞Ə^ʴ˚ƪƏ˲ƪ_˽Əˇ̅ˉ̅^˜ƪƏ
_ʴƪ^ˉƏ_˴ƪ^˶ƪƏ_ˉƪ˽^Ə˚ʷ_ˌ˴ƪ˕^ˑ
>_MRL^QX ^ުDWRࠇ PXࠇ_UX VDӔآLQ^QDࠇ _ުDࠇ^آL _PRࠇ^MDࠇ _آLࠇUX
^ WX_ȷX^PRࠇWWD@(ɩ࡫ɣʍگʎқޔළসʊ܏ʮɺʅ
<˴ƪ˶ƪ >ʱɶʅࡊນɴʫɾ)Ƒ
_˴ƪ^˶̅˰ƪ >_PRࠇ^MDPPDࠇ@ǈ෠ǉऩ෠Ƒ˴ƪ˶޴
ɴʲƑ_˴ƪ^˶̅˰ƪƏ_ˑ˕^˘˞Ə˩_ˋ^Ə˶_˿
ƪ˕^ˑʽ˶ƪ >_PRࠇ^MDPPDࠇ _WDW^WHQX SXࣞ_VX^ MD_URࠇW
^WDNDMDࠇ@(˴ƪ˶޴ɴʲʎѕ࢈ʍўʍऩʆɡʨʫɾ
ʍɪʌɧ)Ƒ
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˶^˶ >^MD@ǈؤ࢕ǉƯʎƑࠪʩງʅֽίʱ೅ɸƑ෠ߐƐ
ਜ਼෠ߐƐഃߐƐ࢕ߐƐӜ๑ڶʍໞ๑حʊʃɮƑࣣ
খڶʍයಢʍёছۥਚʇ൒ёʊʧʂʅɣʬɣʬ
ʉ฻܏ഷѓʱ՟ɲɶƐߣʍʧɥʉεحੌʱʇʪƑ
(1-1)ёছۥਚɫ/CVCV/ʆƐයಢ൒ёɫ >D@ʍ࣪܏Ɛ
CVCV+ja(ʎ)→-a:(CVCa:) ʇʉʪƑ^ʽˇƪƏ_ʽʶ^
˶̅ >^NDVDࠇ _NDL^MDӔ@(ޕʎɬʫɣɿ < ನɶɣ >)Ƒ^
ˣ˜ƪƏ^ˇˁ̅ >^SDQDࠇ ^VĖNXӔ@(Ѭʎݯɮ)Ƒ^ˁ˜
ƪƏˉʷ_ʽ˻^˞ >^NXQDࠇ VL ࣞ_NDUD^QX@(ɲɲʊʎપɰ
ʉɣ)Ƒ(1-2) ёছۥਚɫ/CVCV/ʆƐයಢ൒ёɫ >L@
ʍ࣪܏ƐCVCVƏ +Ə >MD@(ʎ)→Ə >Hࠇ@(CVCe:)ʇ
ʉʪƑ^˧˟ƪƏ^ˉ˃ƪ̅ >^֝XQHࠇ ^آL ࣞNHࠇӔ@(ঽʎહɣ
ɾ)Ƒ˘ʵ_ʾ^˳ƪƏ˰_˒Əˁƪ^˞ >WL_JD^PHࠇ PD_
GD NXࠇ^QX@(ࠬߊʎʝɿ๨ʉɣ)Ƒˇ_˃ƪ^Ə˞_˰^˞
>VĖ_NHࠇ^ QX_PD^QX@(࠴ʎϕʝʉɣ)Ƒ(1-3) ёছۥਚ
ɫ/CVCV/ʆƐයಢ൒ёɫ >X@ ʍ࣪܏ƐCVCV Ə +
Ə >MD@Ə→Ə >Rࠇ@(CVCo)ʇʉʪƑˣ_˅ƪ^Əʶ˖
ʳˉ˽Əˋ_ˁ^˽ >SĖ_NRࠇ^ ުLْDآLUX VXࣞ_NX^UX@(ౌʎ౮
ʆ < ɽ > ਚʪ)Ƒ^ʴˮƪƏʴ_˖ʳ˨ʽ^˻Ə_ʼƪ
^˽̅ʽ˶ƪ >^ުDERࠇ ުD_ْDEXND^UD _ުRࠇ^UXӔNDMDࠇ@(ɩ
൒ɴʲʎ෢௪ɡɾʩ๨ʨʫʪɪʉɡ)Ƒˉ_˂˚ƪ^
Əˇ_˲˘ʵ^Əʴ_ˇ˥Ə˫ƪ >آL_JXWRࠇ^ VD_PXWL^ ުD
_VDEL EHࠇ@(ީߚʎɶʉɣʆืʲʆɣʪ)Ƒ^ˁːƪƏ
_˰ʶ˶ƪ^Əʶ˕_˃̅Əˠƪ^˾ƪˑ̅ >^NXȷRࠇ _
PDLMDࠇ^ ުLN_NHQ QRࠇ^WHࠇWDӔ@(֞௻ʎƐϊ < ബ > ʎಝ
࣭ʊʧɮාʂɾ)Ƒ(2-1) ёছۥਚɫ CVCVVʆƐය
ಢ൒ёɫ >DL@ ʍ࣪܏ƐCVCai Ə + Ə >MD@ Ə →Ə
>DLMDࠇ@(CVCaija) ʇʉʪƑ_ʽʶ˶ƪ^Ə˕_ʔʳƪˉ^
Ə˱ˇ̅ >_NDLMDࠇ^ I_IDࠇآL^ PLVDӔ@(ɩӳʎअʘɴɺʅ
ʡʧɣ)Ƒ_˰ʶ˶ƪƏ˜ʸ^˾ƪ̅ <_ˠƪ^˾ƪ̅ >>
_PDLMDࠇ QDX^UHࠇӔ_QRࠇ^UHࠇӔ!@(ϊ < ബ > ʎාʂɾ)Ƒ
_˜ʶ^˶ƪƏʶ˕_˃˜Əˋƪ^˾ƪ̅ >_QDL^MDࠇ ުLN_
NHQD VXࠇ^UHࠇӔ@(ೌʎಝ࣭ʊʧɮ२૫ɶʅ < उʒʅ
> ɣʪ)Ƒ(2-2) යಢ൒ёɫ >XL@ ʍ࣪܏ƐCVCui Ə
+Ə >MD@Ə→Ə >XLMDࠇ@(CVCuija)ʇʉʪƑ_ˁʶ^˶
ƪƏˑ_ʽƪ^̅˛ʷƏ_ˁʶ˨˼˺ƪ˞^˛ʷƏ_˒ƪ
˕^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >_NXL^MDࠇ WĖ_NDࠇ^QGX _NXLEXULMRࠇQX
^GX _GDࠇV^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ॶʎ܊ɣɫƐছ҉ɶɫວɮʉ
ɣ)Ƒ(3-1) ёছۥਚɫ CVV ʆƐයಢ൒ёɫ >Xࠇ@ ʍ
࣪܏ƐCuƏ + Ə >MD@ Ə →Ə >XZD@(CVVSV) ʇʉ
ʪƑ˲_˓˞Əˁƪ^́Ə˦_˃ƪ̅^ʽ˶ƪ >PX_ٓLQX
NXࠇ^ZD SL ࣞ_NHࠇӔ^NDMDࠇ@(ᴣʱਚʪɾʠʍᴣചʎᴒɣɾ
ɪʌɧ)Ƒ_́ƪƏ˂ƪ^́Ə_ˑƪ^˶ >_ZDࠇ JXࠇ^ZD _WDࠇ
^MD@(؛ʍਂ඄ʎઃɪ)Ƒ_ˋƪ^́Ə˰_˒^Ə˦_ˇ^˞ >
_VXࠇ^ZD PD_GD^ SL ࣞ_VD^QX@(૞ʎʝɿϔɪʉɣ)Ƒ_˧ƪ
^́Əʶ˕_˃˜^Əʴ_˼^˨ƪ >_֝Xࠇ^ZD ުLN_NHQD^ ުD_
UL^ EXࠇ@(Ϸʎಝ࣭ʊວɪʂɾ <Ϸʎಝ࣭ʊอʩɩʪ
>)Ƒ(3-2)යಢ൒ёɫ >DX@ʍ࣪܏ƐCauƏ +Ə >MD@
Ə→Ə >NDXZD@(CVVSV) ʇʉʪƑ_ʽʸ́ƪ^Əˉ
ʿƏˑ_˘ʵ^˼ˢ >_NDXZDࠇ^ آL ࣞNL WĖ_WL^ULED@(স܉ʎ୐
ɰʅງʅʉɴɣʧ)Ƒˁ _˥̅^˞Ə_ˈʸ^́ƪƏʽ_˥
^ˉ˽Əˋ_ˁ^˽ >NX_ELQ^QX _ȷDX^ZDࠇ ND_EL^آLUX VXࣞ_
NX^UX@(೛ʍবʎߊʆ < ɽ > ݴʪ)Ƒʿ_˓ˆ̅^˜ƪ
Ə_ˢʸ^́ƪƏʸ_ˑ^˞ >NL ࣞ_ٓLJRQ^QDࠇ _EDX^ZDࠇ ުX_WD
^QX@(ٗԼݝʊʎ඄๙ʩʎɶʉɣ < ඄ʎ਽ɾʉɣ
>)Ƒ(4) ёছۥਚɫ CVNʍ࣪܏ƐCVNƏ +Ə >MD@
Ə→Ə CVNma(CVNCV) ʇʉʪƑ_ʴ̅^˰ƪƏʸ_
˻ˉ^˘ʵƏ_ˋƪ^˞Ə^˦ˋ˲˞Ə^˰˘ʵƏ_˫ƪ >
_ުDP^PDࠇ ުX_UDآL ࣞ^ WL _VXࠇ^QX ^SL ࣞVXPXQX ^PDWL _EHࠇ@(෸
ʎђʬɶʅ૞ʍϔɮʍʱ੊ʂʅɣʪ)Ƒ_ʽ̅^˰ƪ
Ə_ʼƪ^˽̅_˒ƪ >_NDP^PDࠇ _ުRࠇ^UXQ_GDࠇ@(जํʎɣ
ʨʂɶʢʪʧ)Ƒ_ˇ̅^˰ƪƏ_˸ʶ^Əˉ_ʿ^˼ >_VDP
^PDࠇ _MXL^ آL ࣞ_NL^UL@(ඦ࢜ɰʍˇ̅ʎٗʲʆɩɬʉɴ
ɣ)Ƒ_ʿ̅^˰ƪƏʿ_ˉ^ˢ >_NLP^PDࠇ NL ࣞ_آL^ED@(હഐ
ʎહʉɴɣʧ)Ƒ
^˶ >^MD@ǈࡊ࢕ǉƯɪƑկฆƐमฆʍίළʱ೅ɸƑ1կฆ
ߐǄઃƐѕƐѕژƐʈɥɶʅƐՈʨǅʉʈʇڐжɸʪح
ʆ๑ɣʨʫʪƑˁ _˞^Ə˩_ˏƪƏˑƪ^˶ >NX_QX^ SXࣞ
_VRࠇ WDࠇ^MD@(ɲʍऩʎઃɪ)Ƒ^ʽ˜ƪƏ^ʴ˽Ə^˲ˠƪ
Ə^˞ƪ˶ >^NDQDࠇ ^ުDUX ^PXQRࠇ ^QXࠇMD@(ɡɼɲʊɡ
ʪʍʎѕɪ)Ƒ_́ƪ^Ə˚ʷˉʹƪƏ_ˀ˷ƪ˓^˶ƪ
>_ZDࠇ^ WXࣞآHࠇ _JMXࠇٓL^MDࠇ@(؛ʍ௻ʎɣɮʃɪ)Ƒ_́ƪ^
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Əˣ_˻̅^˴ƪƏ^˞̅˘ʵ˶ƪ >_ZDࠇ^ SD_UDP^PRࠇ ^
QXQWLMDࠇ@(؛ɫۼɪʉɣʍʎѕژɪ)Ƒˉ _˜˲˞˞Ə
˒ʶ˶ƪƏˀ˷ƪ^ˇ˶ƪ >آL_QDPXQXQX GDLMDࠇ JMXࠇ^
VDMDࠇ@(೒ഐʍડઞʎՈʨɪ)Ƒ^ʿ˷ƪƏ^ˣ˽̅Ə_˚
̅^˰ƪƏ^˰ƪ˶ >^NMXࠇ ^SDUXQ _WRP^PDࠇ ^PDࠇMD@(ܩ
௪ۼɮࢊʎѕ࢈ɪ)Ƒ2կฆߐʊഃ࢕ߐ^-˨ʽ˻ >^
EXNDUD@(Ưɯʨɣ) ʍೝɣɾحʊђখɶʅପ୩ʍ
मฆʱ೅ɸƑ^ʴ˖ʳƏˉʷ_ʽʸƏ˲ˠƪƏ˞ƪ̅^
˨ʽ˻˶ >^ުDْD VL ࣞ_NDX PXQRࠇ QXࠇP^EXNDUDMD@(෢௪
ެɥʡʍʎʈʫɯʨɣ <ɣɪପ >ɪ)Ƒ
^˶ƪ >^MDࠇ@ǈ෠ǉɣɧ (ў)ƑўцƑ࡛ ੦Ƒ٦ഐƑǄƯɴɸ
ʣѥᨧʊۥʪцః <˶ˠ >ƯƑවƐ3820ǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ_ʽƪ^˻˶ƪ >_NDࠇ^UDMDࠇ@(Ӷഀʍў)Ƒ^ʾ˶
˶ƪ >^JDMDMDࠇ@(ӱഀʍў)Ƒ˞ _ʿ˶ƪ >QX_NLMDࠇ@(ԥɬ
ўƑච٦યʍў)Ƒʴ_˜^˩˼˶ƪ >ުD_QD^SXULMDࠇ@(ٖ
؍ʩўƑ؍ʂງʅࢬц)Ƒʴ _˻˶ƪ >ުD_UDMDࠇ@(ओયў
ц)Ƒ_˛ʷƪ̅^˶ƪ >_GXࠇӑ^MDࠇ@(߭ഒʍў)Ƒ˩ _ˋ̅^
˶ƪ >SXࣞ_VXӑ^MDࠇ@(ʧɼʍў)Ƒ˕ _ʔ^˶ƪ >I_IX^MDࠇ@(ڏ
ɣўƑڏц)Ƒˤ_˻˶ƪ >oL_UDMDࠇ@(ഥцƑφҠ٦ʅ
ʍў)Ƒ^˝ʽʶ˶ƪ >^QLNDLMDࠇ@(௡Ҡ٦ʅʍў)Ƒʸ_
ˉ̅^˶ƪ >ުX_آLӑ^MDࠇ@(֝ʍўƑ֝ࠍ)Ƒ_ʼƪ^˞˶ƪ
>_ުRࠇ^QXMDࠇ@(ைࠍ)Ƒ_ʿƪ^˶ƪ >_NLࠇ^MDࠇ@(෼цƑ٦ય
๑ݦʱӷ৿ɴɺʪࢬц) ʉʈɫɡʪƑ_˶ƪ^˶Ə^˰
˜ƪ˘ʵƏʶ_˓^Əˋ_ˁ˽^́ >_MDࠇ^MD ^PDQDࠇWL ުL_ٓL
^ VXࣞ_NXUX^ZD@(ўʎƐɣʃƐʈɲʆਚʪɪ)Ƒ
_˶ƪ^ʸ˓ >_MDࠇ^ުXٓL@ǈ෠ǉўʍௐƑўଟʍௐƑ_˶ƪ^ʸ
˓Əʿ_˜ʶʸ˓^˜ƪƏ_ˠƪ̅˞^Ə˥ƪ̅ˇ˥ƪ
̅Əʴ_˻^ˉ˱Əˑ_ˮƪ̅^˜ >_MDࠇ^ުXٓL NL_QDLުXٓL
^QDࠇ _QRࠇQQX^ ELࠇQVDELࠇӔ ުD_UD^آLPL WD_ERࠇQ^QD@(ўʍ
ௐƐўଟௐʊ௭ѕʉʪ < ѕʍˇ˥᳕ʡƐ˓˵ષˉ˨ࡢʡ > ݘɣ
ʡ՟ɲɴɺʪɲʇ <อʨɶʠ >ߖɣʝɸʉ)Ƒ
_˶ƪʸ˓^˼ >_MDࠇުXٓL^UL@ǈ෠ǉўζʩƑ୎֟ƑϔГ
ɶƑǄɣʗɥʃʩ (ўζʩ)ǅǆᢎᡶ௪՝ (઺)Ǉʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ_˱ƪ˶ƪ̅^Əˋ_ˁ^˿ƪ˾ƪ̅˘ʵƏ
ˉ_˘ʵ˘ƪ^Ə́_ˑƪ^Əʶ_˓˽Ə˶ƪʸ˓^˼Ə_
ˏƪ˽^́ >_PLࠇMDࠇQ^ VXࣞ_NX^URࠇUHࠇQWL آL ࣞ_WLWHࠇ^ ZD_WDࠇ^ ުL
_ٓLUX MDࠇުXٓL^UL _VRࠇUX^ZD@(ओɶɣўʱਚʨʫɾʇɣ
ɥʍʊƐɶʅ՞ൣɫɾʎƐɣʃ୎֟ < ўζʩ > ɴ
ʫʪʍʆɸɪ)Ƒ
_˶ƪʽƪ^ˊ >_MDࠇNDࠇ^ȹL@ǈ෠ǉўɳʇƑҺўƑǄўʍॐǅ
ʍձƑ˜_˓^Ə˜˽ʽƪƏ_˶ƪʽƪ^ˊƏ_˰ʶʽ˼
Əˉ̅̅Əˣʶ^ˑƪƏ_ʼƪ˕^ˑ >QD_ٓL^ QDUXNDࠇ _
MDࠇNDࠇ^ȹL _PDLNDUL آLP SDL^WDࠇ _ުRࠇW^WD@(ќʊʉʪʇҺ
ўϊӴʩʱɶʊॸ೅ <௜ઐ >ʗۼɪʫɾ)Ƒ_˶ƪʽ
ƪ^ˊʹƪ˻Ə˂_ˇƪˁ^˰ʶƏ̅_ˈ^ˏƪ˕ˑ̅ >
_MDࠇNDࠇ^ȹHࠇUD JX_VDࠇNX^PDL ުQ_ȷD^VRࠇWWDӔ@(Һўɪʨ
ڨࠝബʱࡰɴʫɾ)Ƒ
^˶ƪƏʽ_ʽ˻^˞ >^MDࠇ NĖ_NDUD^QX@ǈໞǉ๮ʀહɣʅ
ўʊɣʉɣƑҤࡰʏɪʩɸʪɲʇƑืஐʊʔɰʪ
ɲʇƑǄўʊ٨ɪʨʉɣǅʍձƑʸ _˾ƪƏ˦˕^˓̅
Ə_˶ƪƏʽ_ʽ˻^˞Ə^˧ʽ˜ƪ˘ʵƏ_˞ƪ^ˢƏ_
ˉƪ˨̅^ˇƪƏ˦_˽˰ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >ުX_UHࠇ SLW
^ٓLӑ _MDࠇ NĖ_NDUD^QX ^֝XࣞNDQDࠇWL _QXࠇ^ED _آLࠇEXQ^VDࠇ SL
_UXPDVD^QX QD_UD^QX@(ɡʫ < ಊ > ʎʀʂʇʡўʊ
๮ʀહɪ <٨ɪʨ >ʉɣƑҤʆѕʱɶʅɣʪʍɪƐ
೜޻մʆ <૳ɶɮʅ >Ԁʨʉɣ)Ƒ
_˶ƪ^ʽˊ >_MDࠇ^NDȹL@ǈ෠ǉੜ೿ʍऽɬܦʞƑੜ೿ߢ
ʊўʍ઺ʊऽɬܦʟֽɣ೿Ƒ_ˁ̅˛ʷ^˞Əʽ_ˊ˧
˃ƪ^Əˣ_˰ˢ^ˑ˶ƪ˶Ə_˶ƪʽˊ^˞Ə_ˋƪ^́
˘ʵƏʶ˕_˃˜^Ə˜_ˁ˻ƪ^ˑ̅ >_NXQGX^QX ND
_ȹL֝XࣞNHࠇ^ SD_PDED^WDMDࠇMD _MDࠇNDȹL^QX _VXࠇ^ZDWL ުLN_
NHQD^ QD_NXUDࠇ^WDӔ@(ܩ୩ʍੜ೿ʎƐҘԱઐʍўʆʎ
ੜ೿ʍऽܦʞɫֽɮʅಝ࣭ʊ೥ɪʂɾ)Ƒ_˶ƪʽˊ
^˞Ə_ˬƪ˻̅^˺ƪ˝Əʽ_ˈ̅ʾ˰ʶƏˉƪ^Əˉ
_ʿ^˼ >_MDࠇNDȹL^QX _SHࠇUDӔ^MRࠇQL ND_ȷDӔJDPDL آLࠇ^ آL ࣞ
_NL^UL@(ੜ೿ʍऽɬܦʞɫ௬ʨʉɣʧɥʊඁ೿੆ݼ
<೿ۥɧ >ʱɶʅɩɬʉɴɣ)Ƒ
^˶ƪʽ˻ƪ >^MDࠇNDUDࠇ@ǈ෠ǉࠜўऩƑǄўࠜʩࠖǅʍ
ձƑਵࢭٵђɶɾ೅ڇƑ_˶ƪʽ˼^˲˞ʇʡڊɥƑ
_˛ʷƪ^˞Ə^˶ƪƏˋ_ˁ^˽̅˘ƪƏˇ_˲˘ʵ^Ə
˜ƪ_ʶ^Ə˶ƪʽ˻ƪƏ^˜˼Ə_˫ƪ >_GXࠇ^QX ^MDࠇ
VXࣞ_NX^UXQWHࠇ VD_PXWL^ QDࠇ_ML^ MDࠇNDUDࠇ ^QDUL _EHࠇ@(߭ഒ
ʍўʱਚʬɥʇʎɶʉɣʆƐɾɿɹʂʇࠜўऩʊ
ʉʂʅɣʪ)Ƒ
_˶ƪʽ˼^˲˞ >_MDࠇNDUL^PXQX@ ǈ෠ǉࠜўऩƑǄў
ࠜʩࠖǅʍձƑਵࢭٵђɶɾ೅ڇƑ^˶ƪʽ˻ƪ >^
MDࠇNDUDࠇ@(ўʱࠜʩʪऩ) ʇʡɣɥƑʶ_˓̅ˢƪ^ʿ
̅Ə_˶ƪʽ˼^˲˞Ə^˜˼Ə_ʴƪʽ̅^˛ƪˉƏ_
ˣƪ^ˁƏ_˛ʷƪ^˞Ə^˶ƪƏˋ_ˁ^˼ˢ >ުL_ٓLPEDࠇ
^NLӑ _MDࠇNDUL^PXQX ^QDUL _ުDࠇNDQ^GRࠇآL _SDࠇ^NX _GXࠇ^QX
^MDࠇ VXࣞ_NX^ULED@(ɣʃʝʆʡࠜўऩʊʉʂʅɣʉɣ
ʆƐ৹ɮ߭ഒʍўʱਚʫʧ)Ƒ
_˶ƪ^ʿˉʿ̅ >_MDࠇ^NL ࣞآLNLӔ@ǈ෠ǉ೩ઞહƑўଟહƑǄў
ʆહʪλǅʍձƑ˧ _ˑ^ʿˉʿ̅ >֝Xࣞ_WD^NL ࣞآLNLӔ@(હɾ
ʂɬʩʍહഐ) ʇʡɣɥƑ_˶ƪ^ʿˉʿ̅˰ƪƏ_ˀ
˷ƪ˕ˁ˥̅^Əʴ_˼^ˋ˞Ə˧_ˑ^ʿˉʿ̅˰ƪƏ
˩_ˋ˕ˁ˥^˽Ə^ʴ˽̅˒Ə_˦ƪˌ^Ə˸_˞ʿ̅
ˢ^˽Əʿ_ˋ >_MDࠇNL ࣞآLNLPPDࠇ _JMXࠇNNXELӔ^ ުD_UL^VXQX
֝Xࣞ_WD^NL ࣞآLNLPPDࠇ SXࣞ_VXNNXEL^UX ^ުDUXQGD _SLࠇȷX^ MX
_QXNLPED^UX NL ࣞ_VX@(ўଟહʎѕહʡɡʪɫƐѕߢʡ
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_˶ƪ^ʿˉʿ̅
હʪ < હɾʂɬʩʍ > ೩ઞહʎφહ < ɽɡʪ >
ɶɪʉɣʍʆƐɣʃʡடɷહഐʱહʪ)Ƒ
_˶ƪ^ʿ˜ʶ >_MDࠇ^NLQDL@ǈ෠ǉўଟƑ_˶ƪʿ˜ʶ^˶
ƪƏ˸_˓^ˁ˝Ə˜_˼ˢ^˽Ə˕_ʔʳ^˰ƪ̅Əˇ
_ʽ˻ˇ˼^˒ƪ >_MDࠇNLQDL^MDࠇ MX_ٓL^NXQL QD_ULED^UX I
_ID^PDࠇQ VĖ_NDUDVDUL^GDࠇ@(ўଟɫ൱ɪʊʉʂʅɲɼ
޶ਯʡ౵Ёɴɺʨʫʪʍɿʧ)Ƒ
_˶ƪʿ˨˽ >_MDࠇNLEXUX@ǈ෠ǉ (ॐ)ౖٸƑ^ˁ˜ƪƏ
_˶ƪʿ˨˽˞Ə˶ƪ^˞Ə_ʴ˕^ˑ̅˖ʻƪ >^NXQDࠇ
_MDࠇNLEXUXQX MDࠇ^QX _ުDW^WDQْRࠇ@(ɲɲʊౖٸʍўɫ
ɡʂɾɼɥɿ)Ƒ
_˶ƪ^ˁˉ >_MDࠇ^NXآL@ǈ෠ǉϔГɶƑǄўГɶǅʍձƑ
_˶ƪʸ˓^˼ >_MDࠇުXٓL^UL@(ϔГɶƑǄўζʩǅʍձ)
ʇʡɣɥƑ_˶ƪ^ˁˉʹƪƏʶ_˓Əˏƪ˽^́ >_MDࠇ^
NXآHࠇ ުL_ٓL VRࠇUX^ZD@(ϔГɶʎѕߢʉɴɣʝɸ < ɴ
ʫʝɸ >ɪ)Ƒ
_˶ƪ^ˁ˨ >_MDࠇ^NXEX@ǈ෠ǉ1(ஞ)ˁ˴ (બ᡾)ʍφ࠱Ƒ
ўʊ७ਟɸʪબ᡾Ƒ˶_˰^ˁ˨ >MD_PD^NXEX@(ˊ˹
˿ʸ˂˴ <ࢗ໶બ᡾ >)ʍ੆ձڶƑ_˶ƪˁ˨^˞Ə^
ˉƪƏ^˚ʷ˼ˢ >_MDࠇNXEX^QX ^آLࠇ ^WXULED@(બ᡾ʍ৻
ʱࠪʂʅࠐʅʬ)Ƒ2ϔɬᚍʡʩʍऩƑўʍ઺ʊപ
ɷɲʡʂʅफ़ԨʇڼຌɶʉɣऩƑ_ˁƪˌ˳ƪ >_
NXࠇȷXPHࠇ@(ϔɬᚍʡʩƑҘԱʍԶʊɮʂೝɣʅ຃
ʫʉɣҡʍφ࠱) ʇʡɣɥƑʸ_˾ƪƏ˶ƪ^ˁ˨Ə
^˜˼˘ʵƏ˩_ˋ˦˻ʶƏˉƪ˸ƪˇ˞ >ުX_UHࠇ MDࠇ^
NXEX ^QDULWL SXࣞ_VXSLUDL آLࠇMXࠇVDQX@(ɼʫ < ಊ > ʎў
ʊϔɬɲʡʂʅ < ўબ᡾ʊʉʂʅ > ऩೝɬ܏ɣʆ
ɬʉɣ)Ƒ
_˶ƪ˂˰^˼ >_MDࠇJXPD^UL@ǈ෠ǉўʍ઺ʊϔɬᚍʡʪ
ɲʇƑ˶ _˲^ˑƪƏ_˶ƪ˂˰^˼Əˉ_˘ʵƏ˦˕^˓
̅Ə^˧ʽƪƏ̅_ˊ˻^˞ >MD_PX^WDࠇ _MDࠇJXPD^UL آL ࣞ_WL
SLW^ٓLӔ ^֝XࣞNDࠇ ުQ_ȹLUD^QX@(ೊՔɶɾʍʆƐўʍ઺ʊ
ϔɬᚍʂʅƐʀʂʇʡҤࡰɶʉɣ)Ƒ
_˶ƪ˃ƪ˻ >_MDࠇNHࠇUD@ǈ෠ǉౖ ҉Ƒౖ ୩Ƒౖ еഄƑ˩
_ˋ˃ƪ˻^Ə˧_ˑ˃ƪ˻ƪ^Əʴ_˻^˞Ə_˶ƪ˃ƪ
˻̅^Əʽ_˸ƪˑ̅˛ʷƏˏƪ^˒̅Ə˜_˻̅^ˉʹ
̅ >SXࣞ_VXNHࠇUD^ ֝Xࣞ_WDNHࠇUDࠇ^ ުD_UD^QX _MDࠇNHࠇUDࠇӔ^ ND_
MXࠇWDQGX VRࠇ^GDQ QD_UDӔ^آHӔ@(φ୩ʣ௡୩ʆʎʉɣƑ
ౖ҉ʡ૾ʂɾɫਂઠ <ڼࣂ >ɫࡰ๨ʉɪʂɾ)Ƒ
_˶ƪˈʶ^ˁ >_MDࠇȷDL^NX@ǈ෠ǉ٦ય੝ۑƑ੝ۑʍ୿
ຠƑǄўݟۑǅʍձƑўʱਚʪ੝ۑʍɲʇƑˣ_˚
ʷ^˰˩ˋ˞Əˣ_ˊ˱˘ʵ˞Ə_˶ƪˈʶ^˅ƪƏʽ
_ˈ˃˞^Əˋ_ˁ^˾ˈƪƏ˶_˿ƪ˕^ˑ˖ʻƪƏ^ʸ
˨ˉ˃ƪƏˣ_˜ˉ˃ƪƏ˸ƪˊʹƪ˶Əʸ_˞˩ˋ
˞^Əˋ_ˁ^˿ƪ˾ƪ˘ʵ_˒ƪ >SĖ_WX^PDSXࣞVXQX SD
_ȹLPLWLQX MDࠇȷDL^NRࠇ ND_ȷDNHQX^ VXࣞ_NX^UHȷDࠇ MD_URࠇW
^WDْRࠇ ^ުXEXآL ࣞNHࠇ SD_QDآL ࣞNHࠇ^ MXࠇȹHࠇMD ުX_QXSXࣞVXQX^
VXࣞ_NX^URࠇUHࠇWL_GDࠇ@(ౡԨऩʆࢉʠʅʍ੝ۑʍ୿ຠʎ
љߥۑўʍ૷և๸߅ɿʂɾɼɥɿƑ੝ࣩўƐѬࣩ
ўƐࢼ઱ўʎƐɼʍऩɫݴʨʫɾɼɥɿʧ)Ƒ
_˶ƪ^ˇʽƪˇ >_MDࠇ^VDNDࠇVD@ ǈഃǉ؃ഈʉɴʝƑʑ
ʡɷɣɴʝƑABCDBCثʍࡥڊƑֽίʱ೅ɸƑ˶_
˻^˥̅˃ƪ˶Ə_˶ƪ^ˇʽƪˇƏˉ_˲̅˛ƪ^ˉƏ
ˉʷ_ʽ^˜ʶƏ˧_˛ʷˢˉ^˺ƪ >MD_UD^ELӔNHࠇMD _MDࠇ^
VDNDࠇVD آL_PXQGRࠇ^آL VL ࣞ_ND^QDL ֝X_GXEDآL^MRࠇ@(޶֯ɾ
ʀʎʑʡɷɣ޻ɣʱɴɺʉɣʆƐσʅʉɴɣ < ๜
σɶʅ२૫ɴɺʉɴɣ >ʧ)Ƒ
_˶ƪ^ˇʽ˓˼ >_MDࠇ^VDNDٓLUL@ǈ෠ǉբ҄ʊ׺ɶʟɲ
ʇƑǄʣʮɴ (բɴ)Ɣɪʃʰ (҄ʰ)ǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑǄ˶́ˉ (բ)ǅʍڶԆʊǄբיƐʽ˖̃˅ʸˊ
ˑ˼ǅǆഞ෢චছ๑ࡘǇʍǄʽ˖̃ (ᭉ)ǅɫೝɣʅ
ح२ɴʫɾ܏२ڶƑբɧ׺ɶʟɲʇƑʶ_ˁˇ˸ƪ^
˞Ə^ʴ˚ƪƏ˲ƪ_˽Ə˶ƪ^ˇʽ˓˼ˢƏ_ˉʹƪ^
˘ʵ˽Əʶʿ˃ƪ_˒ƪ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWRࠇ PXࠇ_UX
MDࠇ^VDNDٓLULED _آHࠇ^WLUX ުLNLNHࠇ_GDࠇ@(঩گʎқբ҄ʊ
׺ɶʲʆॲɬʅɬɾʍɿʧ)Ƒ
_˶ƪ^ˇˁ˓ˇ >_MDࠇ^VDNXࣞٓLVD@ǈ෠ǉ؃ഈʍ׺ɶɴƑअ
຦௟ʍ׺ɶɴƑʶ_ˁˇ˸ƪ^˞Ə_˶ƪ^ˇˁ˓ˇƪ
Ə_ˢˉ˃ƪ^Ə˜_˻^˞ >ުL_NXVDMXࠇ^QX _MDࠇ^VDNXࣞٓLVDࠇ
_EDآL ࣞNHࠇ^ QD_UD^QX@(঩਀઺ <঩फ़ >ʍ؃ഈʍ׺ɶɴ
ʎൾʫʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
_˶ƪ^ˇˁ̅ːƪ >_MDࠇ^VDNXQȷRࠇ@ ǈ෠ǉ؃ഈߢʊʎ
ງഈɶʣɸɣɲʇƑ؃ഈߢʍഈງʀƑ_˶ƪ^ˇˁ̅
ːƪ˘ʵ˽Ə^ʴ˽̅˒Ə_ˣƪ^ˁƏ̅_˰ƪ^˲˞Ə
˕_ʔʳƪˉ^ˢ >_MDࠇ^VDNXQȷRࠇWLUX ^ުDUXQGD _SDࠇ^NX
ުP_PDࠇ^PXQX I_IDࠇآL^ED@(_؃ഈߢʍഈງʀǅʇڊʮ
ʫʅɣʪɪʨƐ৹ɮನළɶɣʡʍʱअʘɴɺʅʣ
ʩʉɴɣʧ)Ƒ
_˶ƪ^ˇƏ_ˋ̅ >_MDࠇ^VD _VXӔ@ ǈໞǉʑʡɷɣ޻ɣʱ
ɸʪƑբɧʪƑ_ːƪ^˨̅˝Ə˲_˞ˋˁ^˽Ə_ˇ̅
^ʽƪƏ˧_˸˞^Əˉ˓˜ƪƏ_˶ƪ^ˇƏ_ˋ̅^˒ƪ
>_ȷRࠇ^EXQQL PX_QXVXNX^UX _VDӔ^NDࠇ ֝X_MXQX^ آL ࣞٓ LQDࠇ
_MDࠇ^VD _VXQ^GDࠇ@(ɶʂɪʩʇ۴ݴɶʉɣʇ୯ʍ՘ছ
ʊʉʂʅբɧʪ <ʑʡɷɣ޻ɣʱɸʪ >ɽ)Ƒ
_˶ƪˇ^˕ʔʳʶ >_MDࠇVD^ˤDL@ ǈ෠ǉʟɴʛʩअɥɴ
ʝƑբɧɾࠖʍʧɥʊɫʃɫʃʇअɥɲʇƑǄբ
ɧअɣǅʍձƑ^ʴʶ˝Ə_˶ƪˇ^˕ʔʳʶƏ_ˇ̅
^ˑ̅˘ʵ̅Ə˦_˜˻˞^<_˜ƪ̅˜˻^˞ >Ƒ˚ʷ
_ˁ˕˚ʷ^ˉƏ˕_ʔʳʶ^ˢ >^ުDLQL _MDࠇVD^ˤDL _VDQ^
WDQWLP SL_QDUDQX^_QDࠇQQDUD^QX!ƑWXࣞ_NXWWX^آL I_IDL
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_˶ƪˇ^˕ʔʳʶ
^ED@(ɼʲʉʊʟɴʛʩअʮʉɮʅʡڄʨʉɣʧ <
෗ɮʉʨʉɣʧ >Ƒ๮ʀહɣʅअʘʉɴɣ)Ƒ
_˶ƪˇ^˝ˊ >_MDࠇVD^QLȹL@ǈ෠ǉ؃ഈʱѼශɸʪɲʇƑ
ʑɿʪɴʱѼශɸʪɲʇƑʑʡɷɣʍʱѼශɸʪ
ɲʇƑ_˶ƪˇ^˝ˊƏ_ˋ̅˘ʵ^Ə˱_ˊˢ^Ə˞˱_
˫ƪ >_MDࠇVD^QLȹL _VXQWL^ PL_ȹLED^ QXPL _EHࠇ@(؃ഈʱ
Ѽශɶʧɥʇुʱϕʲʆɣʪʧ)Ƒ
_˶ƪˇˠƪ^ˉ >_MDࠇVDQRࠇ^آL@ǈ෠ǉʟɶɩɴɧ (ૂз
ɧ)Ƒ؃ഈʱφߢຝɯɾʠʍنअƑ_˸ƪ^ˮ̅ˋ˅
ƪ˽˞Ə^˜˽̅˃̅˰ƪƏʾ_ˉ^ˑˁ̅˖ʳ̅Ə
^ʿˉƏ˕_ʔʳƪˉƏ˶ƪˇˠƪ^ˉƏˉ_˱˻̅
^ˠƪ˾ƪ >_MXࠇ^ERQVXࣞNRࠇUXQX ^QDUXӔNHPPDࠇ JD_آL^
WDNRࠇQْDӔ ^NL ࣞآL I_IDࠇآL MDࠇVDQRࠇ^آL آL_PLUDQ^QRࠇUHࠇ@(฼
अʍࢀಡɫࡰ๨ʪʝʆᓟॷᳰʆʡঔʂʅअʘɴɺ
ʅ؃ഈʍφߢ
ˉˠ
ຝɭʊɴɺʅɮʫʉɣɪ)Ƒ
_˶ƪ^ˇˢˑ >_MDࠇ^VDEDWD@ǈ෠ǉ؃ഈƑ؃ɬʂഈƑ_˶ƪ
^ˇˢˑ˜ƪƏˠƪ_̅^Ə̅_˰ƪ^̅ >_MDࠇ^VDEDWDQDࠇ
QRࠇ_P^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(؃ɬʂഈʊʎѕʆʡನළɶɣ)Ƒ
_˶ƪˇ^ˢˑ >_MDࠇVD^EDWD@ǈ෠ǉ؃ɬʂഈƑ؃ഈƑ_˶
ƪˇ^ˢˑ˜ƪƏˇ_ʿ˞˰ˋ^˜_˺ƪ >_MDࠇVD^EDWDQDࠇ
VĖ_NL^ QX_PDVX^QD_MRࠇ@(؃ɬʂഈʊ࠴ʱϕʝɺʪʉ
ʧ)Ƒ_˶ƪˇ^ˢˑƪƏ_ˁ̅ːƪ^ˢˑ >_MDࠇVD^EDWDࠇ _
NXQȷRࠇ^EDWD@(؃ɬʂഈʊʉʪʇ୬ʩʣɸɣ)Ƒ
_˶ƪ^ˇƏ^ˢˑ˕ʔʳ >_MDࠇ^VD ^EDWDˤD@ǈໞǉ؃ഈʍ
ʇɬʎ୬ʩʂʜɣƑ_˶ƪ^ˇƏ^ˢˑ˕ʔʳ˘ʵ˽
Ə^ʴ˽̅˒Əˠƪ_̅Ə˶˻ˢ̅Əˣƪ^ˁƏˋ_˅
ƪ˼^Ə˕_ʔʳƪˉ^ˢ >_MDࠇ^VD ^EDWDˤDWLUX ^ުDUXQGD
QRࠇ_ӑ MDUDEDP SDࠇ^NX VXࣞ_NRࠇUL^ I_IDࠇآL^ED@(؃ഈʍߢʎ
୬ʩʂʜɣʇڊʮʫʅɣʪɪʨƐѕʆʡʧɣɪʨ
৹ɮݴʂʅअʘɴɺʉɴɣʧ)Ƒ
_˶ƪ^ˇ˰ƪˇ >_MDࠇ^VDPDࠇVD@ ǈ෠ǉ؃ഈʍߢʎѕ
ʆʡನළɶɮԈɹʪɲʇƑ_˶ƪ^ˇ˰ƪˇ˘ʵƏ
ʴ_ˌ˞^Ə˞ƪ̅ˁʶ̅Ə̅_˰ƪ̅^˘ʵƏ_ˉƪ^
Ə˲ƪ_˽Ə˭ʶ˜^ʿƏ_˜ƪ^˞ >_MDࠇ^VDPDࠇVDWL ުD
_ȷXQX^ QXࠇӔNXLP ުP_PDࠇQ^WL _آLࠇ^ PXࠇ_UX KRLQD^NL _
QDࠇ^QX@(؃ഈߢʍನළɴʇڊɥɫƐѕʡɪʡɫನළ
ɶɣʇɣʂʅৌ೼৷ʂܦʲʆɶʝʂɾʧ)Ƒ
_˶ƪ^ˈ˻ʶ >_MDࠇ^ȷDUDL@ǈ෠ǉўʍ
˶ˁ
ณ
ˢ˻
഍ɣƑўʍ՗
ஈƑўʍɩ
ˡ˻
ᘚɣƑǄў
ˇ˻
ᑇɧǅʍձƑЮʣҘʍ
˜ˀˇ
ࢍɪ
ʨ˜_˱˞^ˣ˜ >QD_PLQX^ SDQD@(ఔʍѬƑҘुƑ૞
ु) ʱᵹʲʆɬʅўʍ઺ʣц೧ʍ؇Ƨˋ˱ˌ˱ʊ
˰
ޙɣʅўʍณ഍ɣ < ɩᘚɣ > ʱɶɾƑʝɾƐऩ
ʍਣ঑ʍೝɣʅɣʉɣࢍʍ݃ʱϷʲʆɬʅц೧
ௐʍ؇ƧʊޙɣʅɩᘚɣʱɶɾƑˉ_˓^˞Ə^˦̅
˰ƪƏ^ʶˏƪˣƪ˾ƪˢƏ_ˉƪƏʶ̅˞˲˻Ə
ʴ̅˞˲˻˞^Ə˲_˻ˈ˻ʶˢƏˉƪƏ˶ƪ^ˈ˻
ʶ̅_ˉƪˏƪ˕^ˑ >آL_ٓL^QX^SLPPDࠇ^ުLVRࠇSDࠇUHࠇED _
آLࠇ ުLQQXPXUD ުDQQXPXUDQX^ PX_UDȷDUDLED آLࠇ MDࠇ^
ȷDUDLӔ _آLࠇVRࠇW^WD@(ছݝʩʍ௪ʊʎʶˏƪˣƪ˾ƪ
ʱɶʅॸਲƐ୼ਲʍɩᘚɣ < ਲᑇɧ > ʱɶƐҺў
ʍɩᘚɣ <ўᑇɧ >ʡʉɴʫɾ)Ƒ
_˶ƪ^ˇ̅ >_MDࠇ^VDӔ@ǈحǉʑʡɷɣƑʑɿʪɣƑ؃ഈ
ʆɡʪƑǄբ (˶́ˉ) ɪɶߢʊॲ (ʟ) ʠɶߝʱƯǅ
ǆ௪ච࢑՚Əजਜ਼ࣣǇƐǄʣʮɶ (բɶ)ǅǆ୼੝ߟ᤾
᤯ഞۮǇʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ^ʶƪƏ˕_ʔʳƪ̅
^ʽƪƏ_˶ƪ^ˇ̅˒ƪƏˠƪ_̅˶˻ˢ̅^Ə˕_ʔ
ʳʶ^ˢ >^ުLࠇ I_IDࠇӔ^NDࠇ _MDࠇ^VDQGD QRࠇ_ӑMDUDEDӔ^ I_IDL^
ED@(ɳ౽ʱअʘʉɣʇʑʡɷɣɪʨƐѕɪʆʡअ
ʘʉɴɣʧ)Ƒ_́ƪ˶Ə˶ƪ^ˇƪƏ_˜ƪ̅^Əˣ
ˊƏ_˒ƪ^˞Ə^ˢƪƏ_˶ƪˇ^˞Ə˜_˻^˞ >_ZDࠇMD
MDࠇ^VD _QDࠇP^ SDȷL_GDࠇ^QX ^EDࠇ _MDࠇVD^QX QD_UD^QX@(؛
ʎʑʡɷɮʉɣɿʬɥɫƐ߈ʎʑʡɷɮʅԀʨʉ
ɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏ˶ƪ^ˇƏ^˜˼˃ƪ̅ >_آLQGDL MDࠇ^
VD ^QDULNHࠇӔ@(ߣਫ਼ʊʑʡɷɮʉʂʅɬɾ)Ƒ_˶ƪ^ˇ
Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_MDࠇ^VD ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ʑʡɷ
ɣɲʇʎʉɣ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_˶ƪ^ˇ˾ƪ˻ƪƏˑƪ_
̅^Ə˜_ʿˋ^˺ƪ >^ުDLQL _MDࠇ^VDUHࠇUDࠇ WDࠇ_Q^ QD_NLVX^
MRࠇ@(ɡʲʉʊʑʡɷɰʫʏઃʆʡ֓ɮʧ)Ƒ
_˶ƪ^ˉƪ >_MDࠇ^آLࠇ@ ǈ෠ǉ࡛ʝɣƑ࡛੦ƑǄў৻ǅʍ
ձƑ_́ƪƏʼƪˣ^˶ƪƏ_˶ƪ^ˉƪ˘ʵ̅Əʴ_˻
^ˉƏ_˰ʶ˧˜ƪƏ˸̅ >_ZDࠇ ުRࠇSD^MDࠇ _MDࠇ^آLࠇWLӔ ުD
_UDآL _PDL֝XQDࠇ MXӔ@(؛ʎƐɼʲʉʊ৹ɮ࡛੦ʡ٦
યɶ <อʨɶ >ʅງక <๸ۇࠖ >ɿ)Ƒ
_˶ƪ^ˉʿ >_MDࠇ^آL ࣞNL@ǈ෠ǉўц೧Ƒўцʇц೧Ƒ࡛ ʟ
ʘɬўʣц೧Ƒ_˶ƪ˶ˉ^ʿ >_MDࠇMDآL ࣞ^ NL@(ўц೧)ʇ
ʡɣɥƑ_˶ƪˉʿ^˞Əʴ_˼ˢ^˽Ə˚ʷ_ˊ˕ʔʳ
̅^Əˉʷ_ʽ˜ʶ˻˼^˽ >_MDࠇMDآL ࣞNL^QX ުD_ULED^UX WX_
ȷLˤDQ^ VL ࣞ_NDQDLUDUL^UX@(ўц೧ɫɡʫʏɲɼݐʣ޶
֯ʱ๜ɥɲʇɫࡰ๨ʪʇɣɥʡʍɿ)Ƒ
_˶ƪ^ˉʿ >_MDࠇ^آLNL@ǈ෠ǉٮʣ௹ʉʈɫߘɣࠩʍў
ʊ࡛ʞԉʫʪɲʇƑ࡛ʞહɮɲʇƑˁ_˞^Ə˰˶ƪ
Ə˲˕_˚ʷƏ˶ƪ^ˉʿƏ_ˇ̅^ˇƪ >NX_QX^ PDMDࠇ
PXW_WX MDࠇ^آL ࣞNL _VDQ^VDࠇ@(ɲʍ௹ʎφۈʊўʊ࡛ʞԉ
ʫʉɣ <ўʊ࡛ʞહɪʉɣ >ʧ)Ƒ
_˶ƪˉʿ^ˣ˽ >_MDࠇآL ࣞNL^SDUX@ǈ෠ǉӱഀɬўʍцܲ
ഀɬ๑ʍɶʠ௚ʱцࣣʍцܲʔɬʇʣʩࠪʩɸʪ
ෙƑǄў஻ɬधǅʍձƑ_˶ƪ˧ʿ^ˣ˽ >_MDࠇ֝XࣞNL^SDUX@
ʇʡɣɥƑˣ_˽ˉʿ^˩ˋ >SD_UXآL ࣞNL^SXࣞVX@(ў஻ɬ
धʱެɥऩ)ɫ߾ௐɪʨॶʱɪɰʅцܲʗෙʱ஻ɬ
ࡰɸʇцܲഀɬɫෙʍٖʊଫʠ௚ʱ૾ɶʅ܏ऺʱ
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_˶ƪˉʿ^ˣ˽
ɸʪƑɸʪʇ߾ௐʍෙʍެɣࠬɫɼʫʱௐʗϔɬ
ܦʞƐा෼ʊɪɰʅ݌୩цࣣܲʗ஻ɬࡰɶʅцܲ
ഀɬʊ஽ɰʪʇƐцܲʔɬɫଫʠ௚ʱϔɬଫʠʅ
цܲʱഀɣʅɣɮƑ
_˶ƪˉˁ^˓ >_MDࠇآL ࣞNX^ٓL@ ǈ෠ǉўଟௐݴזƑǄўީ
ߚǅʍձƑ_˶ƪˉ˂^˚ʷ >_MDࠇآLJX^WX@(ўީߚ) ʇ
ʡɣɥƑ౔ݴזʍࡰ๨ʉɣϣେʍ௪ʣࡰ֩ʆɬ
ʉɣߢѓʍ௪ʉʈʊƐ_˚ƪ^˻ >_WRࠇ^UD@(ूߚࢬц)
ʆ௚ʱ
˜
ᛨʂɾʩƐ˚ʸ˗˽˴˛ʿʍಓʆ^˘ʵ˽ >
^WLUX@(ɴʪ < ᙞ >) ʱഺʲɿʩƐʴ_˒̅^ˣƪ˲ˋ
>ުD_GDP^SDࠇPXVX@(ʴ˒̅๕⽷) ʱഺʲɿʩɸʪݴ
זʱɣɥƑ௪ܨɪʨɼʍɾʠʍݦຟʍࢀಡʱɶʅ
ɩɮऩɫ_ˊ̅^˨̅˲˓ >_ȹLP^EXPPXٓL@(ઢدʍ
ɡʪऩƑǄਮഒߡʀǅ) ʇɣʮʫɾƑ^˓˝ˤƪˊʹ
ƪ˻Əʴ_˱˧ʶ^˞Ə^˦̅˞Ə_˶ƪˉˁ˓^˞Əˋ
_˅ƪ˽Ə_ˉƪ^Əˉʷ_ʽ̅^ʽƪƏ˩_ˏƪ^Ə˩_˼
ʴˇ˥˽Əˋƪ⊦ ˒ƪ >^ٓLQLoLࠇȹHࠇUD ުD_PL֝XL^QX ^
SLQQX _MDࠇآL ࣞNXٓL^QX VXࣞ_NRࠇUX آLࠇ^ Vw ࣞ_NDӔ^NDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ SX
_ULުDVDELUX VXࠇ⊦GDࠇ@(࣭௪ܨɪʨϣ܇ʩʍ௪ʍўଟ
ௐݴזʍࢀಡʱɶʅɩɪʉɣʇƐऩʎఛ߱ืʒʱ
ɸʪɿɰɿɽ)Ƒ
_˶ƪˉ˂^˚ʷ >_MDࠇآLJX^WX@ǈ෠ǉўʊɣʅɸʪީߚƑ
ूߚƐর੫Ɛݡ൩Ɛ৵࢜Ɛ๜ைʉʈʍݴזƑˣ_ˑ
ʿˉ˂^˚ʷ >SĖ_WDNLآLJX^WX@(౔ީߚ)Ɛ_ˑƪˉ˂^˚
ʷ >_WDࠇآLJX^WX@(୔ީߚ)Ɛ˶_˰ˉ˂^˚ʷ >MD_PDآLJX
^WX@(ޗީߚ) ʉʈʍ^˧ʽˉ˂˚ʷ >^֝XࣞNDآLJXWX@(Ҥ
ީߚ) ʊ੆ɶʅɣɥƑ_˶ƪˉ˂˚ʷ^˞Ə^ʴ˽˸̅
˒Ə˰ƪ_̅^Əˣ_˻˻^˞ >_MDࠇآLJXWX^QX ^ުDUXMXQGD
PDࠇ_P^ SD_UDUD^QX@(ўʆʍީߚɫɡʪʍʆƐʈɲʊ
ʡۼɰʉɣ)Ƒ
_˶ƪˊ^ˉ >_MDࠇȹL^آL@ǈ෠ǉ਴ऩʍўʆऎɾߢʊුʫ
ʉɣɲʇƑʉʫʉɣўʆऎʪߢʊʉɪʉɪऎೝɰ
ʉɣɲʇƑ^ˢƪƏ˩_ˋ̅^˶ƪ˜Ə˝_˨^˦̅˰ƪ
Ə_˶ƪˊ^ˉƏ_ˉ˘ʵ^Ə˲˕_˚ʷ^Ə˝_ˢ˻˞ >
^EDࠇ SXࣞ_VXӑ^MDࠇQD QL_EX^ SLPPDࠇ _MDࠇȹL^آL _آL ࣞ_WL^ PXW_
WX^ QL_EDUDQX@(߈ʎ฾ࢊʍўʊऎʪߢʎƐφۈʊ๮
ʀહɪɹුʫʉɣ)Ƒ
^˶ƪƏ_ˋƪ˻^ˋ̅ >^MDࠇ _VXࠇUD^VXӔ@ǈໞǉўʍֽѓҔ
਍ۑߚʱɸʪƑǄўʱֽɮɸʪǅʍձƑ^ˣ˻ƪƏ˚ʷ
_˼^ʽʶƏ˶_˛ʷˣˉ^˽̅Əˋ_ˁ˼^ʽʶ˘ʵƏ^
˶ƪƏ_ˋƪ˻^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ >^SDUDࠇ WX_UL^NDL MD_
GXSDآL^UXQ VXࣞ_NXUL^NDLWL ^MDࠇ _VXࠇUD^VXQWL _EHࠇ@(ીʱࠪ
੎ɧƐڗʡݴʩഷɧʅўʱֽѓҔ਍ۑߚʱɶʧɥ
ʇɶʅɣʪ)Ƒ
_˶ƪˋˁ^˼ >_MDࠇVXࣞNX^UL@ǈ෠ǉўц٦યƑўʱ٦ʅ
ʪɲʇƑǄўਚʩǅʍձƑǄYazzucuri. Ə˶˗ˁ˼
(ўਚʩ) ўʍ٦ഐ. Ə Yazzukuriuo suru(ўਚʩʱɸ
ʪ) ўʱ٦યɸʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑ_˛ʷƪ̅^Ə˶ƪ˞Ə_˶ƪˋˁ^˼Ə_ˉƪˢ
˽^Ə˥_ʿ˛ʷ˴ƪ^Əʶ_˓˝̅^˰ʶ˘ʵƏ˲_ʽ
^ˉʹƪ˻Əʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_GXࠇӔ^ MDࠇQX _MDࠇVXࣞNX^UL
_آLࠇEDUX^ EL_NLGXPRࠇ^ ުL_ٓLQLP^PDLWL PX_ND^آHࠇUD ުD_
ȷDUL EXࠇ@(߭੦ < ߭ഒʍў > ʍओયʱɶʅʎɷʠ
ʅ < ўਚʩʱɸʫʏɽ > ટʎφऩৈɿʇঈɪʨɣ
ʮʫʅɣʪ)Ƒ_˶ƪˋˁ˼^˩ˋ >_MDࠇVXࣞNXUL^SXࣞVX@(ओ
٦યɸʪऩ)Ƒ
_˶ƪˋˁ˼^˶ƪ >_MDࠇVXࣞNXUL^MDࠇ@ǈ෠ǉओયɸʪўƑў
цʱ٦ય઺ʍўƑ^ʴ˓˵ƪ (_ʴƪ^˶ƪ) Ə_˶ƪˋ
ˁ˼^˶ƪƏ_˘ƪ^˜ʶƏ_ˉ̅Əʼƪ˕^ˑ >^ުDٓDࠇ_
ުDࠇ^MDࠇ_MDࠇVXࣞNXUL^MDࠇ _WHࠇ^QDL _آLӔ ުRࠇW^WD@(ɩ೫ɴʲʎƐ
ओયɸʪўʍࠬ୑ɣʊۼɪʫɾ)Ƒ
_˶ƪ^ˋˁ̅ >_MDࠇ^VXࣞNXӔ@ǈ߭ஞǉஞഐɫߘɣࠩʍў
ʊ࡛ʞԉʫʪƑўʊ֟ʃɮƑ_ʶ̅^˰ƪƏˉʷ_ʽ^
˜ʸʽƪƏˉ_˂Ə˶ƪˉʷˁ̅^˛ʷƏ^˰˶ƪƏ_
˶ƪˉʷʽ^˞ >_ުLP^PDࠇ VL ࣞ_ND^QDXNDࠇ آL_JX MDࠇVL ࣞNXQ^
GX ^PDMDࠇ _MDࠇVL ࣞND^QX@(ٮʎߘɥʇўʊ֟ʃɮɫƐ௹
ʎ֟ʃɪʉɣ)Ƒ_˶ƪˉʿ^Əˣ˶ƪ̅ >_MDࠇآL ࣞNL^ SD
MDࠇӔ@(ўʊ֟ʃɬ৹ɣ)Ƒ˰_˶^˞Ə_˶ƪ^ˋˁƏ^ˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >PD_MD^QX _MDࠇ^VL ࣞNX ^NXWRࠇ _QDࠇ^QX@(௹
ɫўʊ֟ʃɮɲʇʎʉɣ)Ƒ
_˶ƪˑ^ˉ >_MDࠇWD^آL@ǈഃǉʣɫʅƑԨʡʉɮƑѷ֞ʍ
ɡʪߢ୐ʱՂࢀʊɶʅƐɼʫɪʨǄԨʡʉɮƐʣɫ
ʅƐɶʏʨɮɶʅǅʍએߢԨௐʊ՟ɬʪɲʇʱ೅
ڇɸʪƑ࡞ʂʅǄ˶ƪˑˉǅʱ࠷ɰʪഞය೅ڇʎѷ
֞حʆɡʪƑ˶_ʾ˘ʵ >MD_JDWL@(ʣɫʅ) ʎڇݥʍ
ߢ୐ʱՂࢀʊɶʅෆ๨ʍએɣߢԨʍǄʣɫʅǅʱ
೅ɸƑ_́ƪ^Əˣ_ˑ^˃ƪƏ^ˣ˼˘ʵƏ_˶ƪˑ^ˉ
Ə˕_ʔʳƪ^Əʸʿ˘ʵƏ˜_ʿƏ˫ƪ^ˑ >_ZDࠇ^ SĖ
_WD^NHࠇ ^SDULWL _MDࠇWD^آL I_IDࠇ^ ުXNLWL QD_NL EHࠇ^WD@(؛ɫ
౔ʗۼʂʅԨʡʉɮ޶֯ɫ՟ɬʅ֓ɣʅɣɾʧ)Ƒ
_˶ƪ^ˑ˘ʵ >_MDࠇ^WDWL@ ǈ෠ǉφўʱۥɧɴɺʪɲ
ʇƑࢊ੉ʱߡɾɺʪɲʇƑǄў٦ʅǅʍձƑ˚ʷ
_ˉ^˂˽Ə˜_˽^ˑƪƏ_ʸˉ˚ʷ̅^˃ƪ̅Ə_˶ƪ
^ˑ˘ʵƏˉ_˱^Əˣ_˻ˉ^ˑƪ >WXࣞ_آL^JXUX QD_UX^WDࠇ
_ުXآL ࣞWXӔ^NHࠇӔ _MDࠇ^WDWL آL_PL^ SD_UDآL ࣞ^ WDࠇ@(௻ܨʊʉʂ
ɾʍʆଡ੷ʊࢊ੉ʱߡɾɺʅɣɪɺɾ)Ƒ
_˶ƪˑ̅^ʽƪ >_MDࠇWDӔ^NDࠇ@ǈ෠ǉўʍछۈɪɣƑ_ʸ
̅^˟ƪ˚ƪƏ_˶ƪˑ̅^ʽƪƏ^˜˼Ə_˨ƪ >_ުXQ^
QHࠇWRࠇ _MDࠇWDӔ^NDࠇ ^QDUL _EXࠇ@(ɡʍўʇʎўɫۈɬ܏
ʂʅ <छۈɪɣʊʉʂʅ >ɣʪ)Ƒ
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_˶ƪ˓
_˶ƪ˓ >_MDࠇْL@ǈ෠ǉౖ ʃƑౖ ݖƑ_˶ƪ˓˜ƪ^Ə˚ʷ
˼ˢ >_MDࠇٓLQDࠇ^ WXULED@(ౖʃɹʃࠪʫʧ)Ƒ˲_ʽ^ˉ
ʹƪƏ˶_˻^˫ƪƏ_˶ƪ˓^Ə˜˽ʽƪƏ_ʾ˕^˅
ƪƏ̅_ˌ^ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ MD_UD^EHࠇ _MDࠇٓL^ QDUXNDࠇ _
JDN^NRࠇ ުQ_ȷX^WDӔ@(ঈʎƐ޶֯ʎౖݖʊʉʪʇӌۣ
ʊ௬ӌɶɾ <ࡰɾ >)Ƒ
_˶ƪ^˓̅ >_MDࠇ^ٓLӔ@ǈ෠ǉў૴Ƒೀࢀڶɪʨʍ୎ᤛƑʶ _
ˇ˜ʿ^˜ƪ˶Ə^ˉʿˉʿ˞Ə_˶ƪ˓̅^ˢƏˣ_˻
ʶ^˶ƪ˘ʵ˽Ə_˶ƪ^˶Əʽ_˼Ə˨ƪ >ުL_VDQDNL^
QDࠇMD ^آL ࣞNLآL ࣞNLQX _MDࠇٓLP^ED SD_UDL^MDࠇWLUX _MDࠇ^MD ND_UL
EXࠇ@(ঊҴ୷ʆʎٚƧʍў૴ʱ഍ɣʃʃўʱࠜʩʅ
ɣʪ)Ƒ
_˶ƪ˕^ʽ˻˒ʿ >_MDࠇN^NDUDGDNL@ǈ෠ǉԺࣤʉ઱ƑѤ
๘ڶƑ_˶ƪ˕^ʽ˻˒ʿˢƏʿ_˓^ˢˉƪƯ>_MDࠇN^
NDUDGDNLED NL ࣞ_ٓL^EDآLࠇƯ@(Ժࣤʉ઱ʱा෼ʊɶʅƯ
)Ƒ_˶ƪ˕^ʽ˻ >_MDࠇN^NDUD@(ԺٞʉƑԺࣤʉ) ʊˑ
_ʿ >WĖ_NL@(઱) ɫђখɶʅ܏२ڶʱਚʪݣʊƏ >W@
Ə → Ə >G@ ƏʍёϜഷѓɫ՟ɬɾ (ໞ੯ڇࣛ) ʡ
ʍƑǄʴƪˣƪ˾ƪѤǅƑ
_˶ƪ˕ˁ˥ >_MDࠇNNXEL@ǈ෠ǉ(ॐ)હഐౖહƑ˸ _˞Əʿ
̅^˞Ə_˶ƪ˕ˁ˥^Əʴ_˼^˨ˢƏ˩_ˋ˕^ˁ˫ƪ
Ə_́̅^Ə˕_ʔʵƪ˻^˜ƪ >MX_QX NLQ^QX _MDࠇNNXEL
^ ުD_UL^EXED SXࣞ_VXN^NXEHࠇ _ZDӔ^ I_˚ࠇUD^QDࠇ@(டɷહഐ
ɫౖહɡʪɪʨƐφહʎ؛ʊɮʫʧɥʌ)Ƒ
_˶ƪ˕ˇƪ^ˁ >_MDࠇVVDࠇ^NX@ǈ෠ǉўʆɸʪީߚƑǄў
ީߚǅʍձƑ_˶ƪ˕ˇƪˁ^˞ˇƪˀƏ^ʴ˽ʽƪ
Əʴ_˱^˞Ə_˭ƪ^ˢ̅Əʴ_ˇ˨^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^
˞ >_MDࠇVVDࠇNX^QXVDࠇJL ^ުDUXNDࠇ ުD_PL^QX _KRࠇ^EDӔ ުD_
VDEX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ўʆɸʪީߚ < ўީߚ > ɫɴ
ɧɡʫʏϣɫ܇ʂʅʡืʕɲʇʎʉɣ)Ƒ
_˶ƪ^˕ˉ >_MDࠇآ^آL@ǈ෠ǉਈഀцܲʍൊࡄƑڏɮʉʂ
ɾцܲʍӱʣੜ೿ʆ
ˡʿ
హɭࠪʨʫɾцܲʍӱʱີߢ
଺ʊൊࡄɸʪɲʇƑφਡɹʃӱʍঢઐʱঘʩטɱ
ʅܲٿʱђʊɶƐϞࠬʆцܲӱʍђʊܿɶܦʲʆ
ϣ໯ʩʱඍɯƑີߢ଺ʉൊࡄʆɡʪʍʆƐӱʍܲ
ٿʍࡥʞʱ๸๑ɶʅ೿ʊऽɬಞʏɴʫʉɣۑ೟ʱ
ɶɾʡʍƑ
˶ƪ_˙ʵ̅ >MDࠇ_GLӔ@ǈഃǉ಴ɹƑɬʂʇƑԨνɣʉ
ɮƑǄ
ʶ˶
ಇʆʡǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_́̅˞̅^Ə˶ƪ
_˙ʵ̅^Əˁƪ_˒ƪ >_ZDQQXӔ^ MDࠇ_GLӔ^ NXࠇ_GDࠇ@(؛
ʡ಴ɹ๨ɣʧ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə^˛ʷƪˉƏ_ˉƪ
>MDࠇ_GLQ^ GXࠇآL _آLࠇ@(಴ɹ߭ഒʆɶʉɴɣ)Ƒ
_˶ƪ˛ƪ^˼ >_MDࠇGRࠇ^UL@ǈ෠ǉঞўƑǄў୭ʫǅʍձƑ
ਂ਩ऩɫɣʉɮʉʪɲʇƑʶ_ˁˇ^˸ƪ˜Ə^ʴ˚
ʷˉˀ˞Ə_˰ƪ˻ˉ˘ʵƏ˶ƪ˛ƪ^˼Ə_ˉƪ˜
ƪ^˞ >ުL_NXVD^MXࠇQD ^ުDWXآLJLQX _PDࠇUDآLWL MDࠇGRࠇ^UL _
آLࠇQDࠇ^QX@(঩਀ʆگؽɭɫ൸ɮʉʂʅƐঞўʊʉʂ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ
_˶ƪ˚ʷ˜^˽ >_MDࠇWXQD^UX@ǈ෠ǉືʍўƑືўƑື
ׯࢊƑǄўືǅʍ୎ᤛƑ_˶ƪ˚ʷ˜^˽Ə^˜˼Ə_
˫ƪ^˘ʵƏ_˺ʶ^˞Ə^ˁ˚ʷ̅Ə˕ˇ̅_˅ƪ˻^
ˉʹƪƏ˨_˻˻˞ >_MDࠇWXQD^UX ^QDUL _EHࠇ^WL _MRL^QX ^
NXWXQ VVDӔ_NRࠇUD^آHࠇ EX_UDUDQX@(ືׯࢊʊʉʂʅɣ
ʅƐɩ࡫ɣʍɲʇʡ෽ʂʅ < ઢʨʲऒʩʆ > ʎɩ
ʨʫʉɣʧ)Ƒ
_˶ƪ^˛ʷ˽ >_MDࠇ^GXUX@ǈ෠ǉوƑǄў૭ǅʍձƑǄƯ
᫤ʎɩʧʟў૭ <ʶ˪˖˚˼ >ƯƑවƐ3310ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ୎ɷʅўʍ઺ʊϔɬᚍʡʂʅɣʪ޶
֯Ƒ˜ƪ_ʶƏ˶ƪ^˛ʷ˽Ə^˜˼Ə˨_˻ƪ̅˛ƪ
^ˉƏ_˶ƪ^˞Ə^˧ʽƪ̅Ə^̅ˊƏ˛ʷ_ˉ̅˃ƪ^
˚ʷ̅Əʴ_ˇ˥^ˢ >QDࠇ_L MDࠇ^GXUX ^QDUL EX_UDࠇQGRࠇ
^آL _MDࠇ^QX ^֝XࣞNDࠇQ ^QȹL GX_آLӔNHࠇ^WXӔ ުD_VDEL^ED@(ɾ
ɿɷʂʇўʍ઺ʊϔɬᚍʡʂʅ < ў૭ʊʉʂʅ >
ɣʉɣʆƐўʍҤʊʡࡰʅว੷ʇʡืʒʉɴɣʧ)Ƒ
_˶ƪ^˜ƪ >_MDࠇ^QDࠇ@ ǈ෠ǉ஦෠Ƒ୑஍଺ʉ෡෠൥ʊ
Ղʄɣʅೝɰʨʫɾ෠ৈƑ˶_˻˥^˜ƪ >MD_UDEL^
QDࠇ@(஦෠) ˉ_˰^˜ƪ >آL_PD^QDࠇ@(஦෠Ƒ୷෠) ʇʡ
ɣɥƑ_ʾ˕˅ƪ^˜ƪ >_JDNNRࠇ^QDࠇ@(ӌۣʆڐʏʫʪ
ڗঌࣣʍ෠)ʊ੆ງɸʪ෠ৈƑ૫ટʎড়೫ʍ෠ʱೝ
ɰƐ૫ࢗʎড়൒ʍ෠ʱೝɰʪƑߣટʎ൒ൣʍড়೫
ʍ෠ʱƐ௡ࢗʎ൒ൣʍড়൒ʍ෠ʱೝɰʪʍɫࡌԉ
ʆɡʂɾƑ_́ƪƏ˶ƪ˜ƪ^˶Ə^˞ƪ˘ʵƏʴ_˽
^́ >_ZDࠇ MDࠇQDࠇ^MD ^QXࠇWL ުD_UX^ZD@(؛ʍ஦෠ < ўʍ
෠ >ʎѕʇɣɥ <ɡʪ >ɪ)Ƒ
_˶ƪ^˜˻ʶ >_MDࠇ^QDUDL@ǈ෠ǉўଟௐʆʍࡌԉʣ᧔Ƒ
ўଟ׃σƑ^˧ʽ˜˻ʶ >^֝XࣞNDQDUDL@(Ҥ <फ़Ԩ >ʍ
ࡌԉʣ᧔) ʍ੆ձڶƑ_˶ƪ˜˻ʶ^˽Ə^˧ʽ˜˻ʶ
˘ʵƏ^ʴ˽Ə˶_˜˜˻ƪˉ^Əˋ_˜ >_MDࠇQDUDL^UX ^
֝XࣞNDQDUDLWL ^ުDUX MD_QDQDUDࠇآL^ VX_QD@(Ǆўଟௐʆʍ
ࡌԉɫफ़Ԩʊࡰʅʡڇʫʪ < Ҥʆʍࡌԉʇʉʪ >
ʡʍɿǅʇɣʮʫʅɣʪƑ·ɣࡌԉʱʃɰɴɺʪ
ʉ <ўଟ׃σʱځɶɮɺʧ >)Ƒ
_˶ƪ˝̅^ˌ >_MDࠇQLQ^ȷX@ǈ෠ǉўਨƑǄўऩॐǅʍձƑ
ǄNiu. ˝̅ˊ˷ (ऩॐ)Fitocazu.(ऩɪɹ) ऩƧʍॐƐǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɫƐࣣখڶʍ_˶
ƪ >_MDࠇ@(ў)ʊೝɣʅح२ɴʫɾ܏२ڶƑ_˶ƪ˝̅
ˌ^˞Ə^˛ʷˣ˒˝̅ʾʶƏ_ˉƪ^Ə˕_ʔʻƪ^˼
>_MDࠇQLQȷX^QX ^GXࠇSDGDQLӔJDL _آLࠇ^ I_IRࠇ^UL@(ўਨʍٞ
ۗ՗Լʱɶʅɮɿɴɣ)Ƒ
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_˶ƪ^˞Əʽ_ʿ
_˶ƪ^˞Əʽ_ʿ >_MDࠇ^QX NĖ_NL@ǈໞǉўʍҴܲƑओɶ
ɮўʱۥɧɾऩʉʈɫц೧ʍΩɣʇɶʅ઱Ҵʣ෼
ʍݺʆΩɣʱݴʂɾʡʍƑ౮ҴʆΩɥऩʡɣɾɫƐ
ڏɣўʎਅʅঊҴʆц೧ʱΩʂʅɡʪƑ_˶ƪ^˞Ə
ʽ_˃ƪ^Əʶ˖ʳˉƏˋ_ˁ^˼Ə^ˉ˃ƪ >_MDࠇ^QX NĖ_
NHࠇ^ ުLْDآL VXࣞ_NX^UL ^آL ࣞNHࠇ@(ўʍҴܲʎ౮ʆਚʂʅɡ
ʪʧ)Ƒ
_˶ƪ^˞Əʽ_ˁ >_MDࠇ^QX NĖ_NX@ǈໞǉц೧ƑǄўʍΩ
ɣǅʍձƑ_̅ƪ˜ʽˁ >_ުQࠇQDNDNX@(؃ц೧Ƒऩўʍ
ʉɣц೧Ƒ_̅ƪ˜˶ˉʿ >_ުQࠇQDMDآLNL@< ؃ц೧ >
ʇʡɣɥ)Ƒ^ˉ̅ˑ˞Ə_˶ƪ^˞Əʽ_ˁ^˜ƪƏ^ˢ
ˇƏʶ_˥^ˢ >^آLQWDQX _MDࠇ^QX NĖ_NX^QDࠇ ^EDVD ުL_EL^
ED@(ўʍگʬʍц೧ʊచࣔʱࣾɧʉɴɣʧ)Ƒ_˶ƪ^
˞Əʽ_ˁ^˜Ə˶_˻˨^Əʶ_˨˲ˠƪ^Əʴ_˻^˞ >_
MDࠇ^QX NĖ_NX^QD MD_UDEX^ ުL_EXPXQRࠇ^ ުD_UD^QX@(ц೧
ௐʊ˶˻˨ < ʅʩʎʛɮ > ʱࣾɧʪʡʍʆʎʉ
ɣ)Ƒ
_˶ƪ^˞ˉ >_MDࠇ^QXآL@ǈ෠ǉўࠩƑˁ _˞Ə˶ƪ^˞Ə_˶
ƪ^˞ˉʹƪƏ_ˑƪ^Ə˶_˿ƪ˽^́ >NX_QX MDࠇ^QX _
MDࠇ^QXآHࠇ _WDࠇ^ MD_URࠇUX^ZD@(ɲʍўʍўࠩʎʈʉɾʆ
ɣʨʂɶʢɣʝɸɪ)Ƒ
_˶ƪ^˞Ə^ːƪ >_MDࠇ^QX ^ȷRࠇ@ǈໞǉўʍৈʍனƑ_ˢ̅
^˘˞Ə_˶ƪ^˞Ə^ːƪ˶Ə˶_˻^˥̅˃ƪ˞Əʴ_
ˇ˥̅˚̅Ə˶˕ˑ⊦˒ƪ >_EDQ^WHQX _MDࠇ^QX ^ȷRࠇMD
MD_UD^ELӔNHࠇQX ުD_VDELQWRӑ MDWWD⊦GDࠇ@(Ѽɫўʍৈʍ
னʎ޶֯ɾʀʍืʒ࣪ɿʂɾʧ)Ƒ
_˶ƪ^˞Ə^˕ˉˋˁ˻ʶ >_MDࠇ^QX ^آآLVXࣞNXUDL@ ǈໞǉ
ਈഀɬцܲʍൊࡄƑцܲʍӱʍڄʂɾࢊʣƐੜ೿
ʆహɭࠪʨʫɾ೼ഒʍӱʱൊ࡜ɶʅϣ໯ʩʱඍɯ
ݴזƑ_˶ƪ^˞Ə^˕ˉˋˁ˻ʶƏ_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻
̅^˫ƪ˘ʵƏʾ_˶ƪ^Əˋ˼̅Ə_ˣ˕^ˑ˶ƪ >_MDࠇ
^QX ^آآLࠇVXࣞNXUDL _VDӔ^NDࠇ QD_UDP^EHࠇWL JD_MDࠇ^ VXULP _
SDW^WDMDࠇ@(ਈഀɬцܲʍີߢ଺ൊࡄʱɶʉɰʫʏʉ
ʨʉɣʍʆƐӱʱӴʩʊɣʂɾʧ)Ƒ
_˶ƪ^˞Ə_˜ƪ >_MDࠇ^QX _QDࠇ@ǈໞǉ1ўʍ෠Ƒц܎Ƒʽ
_ˈ˃ƪ˞Ə˶ƪ^˞Ə_˜ƪ˶^Əʸ_˨ˢ^ʽ˶ƪ˘
ʵ˽Ə_ʴ˕^ˑ˖ʻƪ >ND_ȷDNHࠇQX MDࠇ^QX _QDࠇMD^ ުX
_EXED^NDMDࠇWLUX _ުDW^WDْRࠇ@(љߥۑўʍц܎ʎǄ੝ࠥ
ўǅʇɡʂɾɼɥɿ)Ƒ˜_ʽ̅^˘ƪ˞Ə_˶ƪ^˞Ə
_˜ƪ˶^Ə˧_ˉ^˰˶ƪ˘ʵ˽Əʴ˽_˒ƪ >QD_NDQ^
WHࠇQX _MDࠇ^QX _QDࠇMD^ ֝Xࣞ_آL^PDMDࠇWLUX ުDUX_GDࠇ@(઻චў
ʍц܎ʎ_ܝ୷ўǅʇɡʪʧ)Ƒ2஦෠Ƒ_ʾ˕˅ƪ^˜
ƪ >_JDNNRࠇ^QDࠇ@(ӌۣʍ෠ৈƑڗঌࣣʍ෠ৈ)ʊ੆ɸ
ʪƐ୑஍଺෡෠൥ʊՂʄɣʅўଟʆڐʒࡌʮɴʫ
ʅɣʪ෠ৈƑ_ʾ˕˅ƪ^˞Ə_˜ƪ˶Əˉ̅ʶ˓Ə
˶ƪ^˞Ə_˜ƪ˶^Əˋ_ˁ^˾ƪ˘ʵ˽Əʴ˽_˒ƪ >
_JDNNRࠇ^QX _QDࠇMD آLQުLٓL _MDࠇ^QX _QDࠇMD^ VXࣞ_NX^UHࠇWLUX
ުDUX_GDࠇ@(ӌۣʍ෠ৈʎछ޸Ɛ஦෠ʎ૷և๸ʇɫɡ
ʪʧ)Ƒ
_˶ƪ^˞Ə^ˢ̅ >_MDࠇ^QX ^EDӔ@ ǈໞǉຏࠫಀƑǄўʍ
ಀǅʍձƑ˶_˻˥^˞˳ƪƏ_ˑ̅ʾ^ˉƏ_˶ƪ^˞
Ə^ˢ̅Əˉ_˱˘ʵ^Əʸ˶Ə˧_ˑƪ˿ƪƏˑƪ
ˉ˂^˚ʷƏ_ˉ̅Əˣʶ^ˑƪƏ_ʼƪ^˼Ə_˜ƪ^˞
>MD_UDEL^QXPHࠇ _WDӔJD^آL _MDࠇ^QX ^EDӔ آL_PLWL^ ުXMD ֝Xࣞ_
WDࠇURࠇ WDࠇآLJX^WX _آLӔ SDL^WDࠇ _ުRࠇ^UL _QDࠇ^QX@(޶֯ɾʀ
ɿɰʆຏࠫಀ < ўʍಀ > ʱɴɺʅƐढ௡ऩʎ୔ީ
ߚʱɶʊ௜ઐ <ॸ೅୷ >ʗۼɪʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
_˶ƪ^˞Ə˦_ˇ >_MDࠇ^QX SL ࣞ_VD@ǈໞǉцܲƑцܲʍࠒ
෮ƑǄўʍഥǅʍձƑǄഥǅʎǄম૷ഥݪƐܧʫʱʏ฾
൒୤ಐ๥ܺњ (ʧʡʃʑʨɴɪ)ʇɣʔǅǆ௪ච࢑՚
Əजਜ਼ࣣǇʍǄಐ๥ǅɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑ>SLUD@Ə
→Ə >SLVD@ Ə →Ə >֝L ࣞVD@ Ə →Ə >VVD@ ƏʇёϜ
ഷѓʱ՟ɲɸёϜ൥ਝʍ઺ԨحੌƑ_˸ƪ˦ˇ˶ƪ
>_MXࠇSLVDMDࠇ@(ޱʃഥўƑՅ୿ʍў)Ƒ˧_ˑ˦ˇ˶ƪ
>֝Xࣞ_WDSLVDMDࠇ@(௡ഥўƑঔݐцܲ) ʉʈʇɣɥƑ^˰
̅ˑ˞Ə˦_ˇ >^PDQWDQX SL ࣞ_VD@(ৈʍцܲ < ഥ >)Ɛ
^ˉ̅ˑ˞Ə˦_ˇ >^آLQWDQX SL ࣞ_VD@(گʬʍцܲ < ഥ
>)Ɛ_ʴ̅ˑ˞^Ə˦_ˇ >_ުDQWDQX^ SL ࣞ_VD@(୼ʍцܲ <
ഥ >)Ɛ_ʶ̅ˑ˞^Ə˦_ˇ >_ުLQWDQX^ SL ࣞ_VD@(ॸʍцܲ
< ഥ >)Ƒ_ˑʶ˧ƪ^˞Əˋƪ^́̅˒Ə_˶ƪ^˞Ə
˦_ˇƪ^Ə˦_˅ƪ˦˅ƪ^ˉƏˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪ >_
WDL֝Xࠇ^QX _VXࠇ^ZDQGDࠇ _MDࠇ^QX SL ࣞ_VDࠇ^ SL ࣞ_NRࠇSLNRࠇ^آL VXࣞ
_NXUD^UL _EXࠇ@(ੜ೿ɫֽɣɪʨцܲ < ўʍഥ > ʎକ
ɮਚʨʫʅɣʪ)Ƒ
_˶ƪˢʽ^˼ >_MDࠇEDND^UL@ ǈ෠ǉഒўƑǄўലʫǅʍ
ձƑචўɪʨߣટƐޔટʉʈɫഒўɶʅ߭ງɸʪɲ
ʇƑˊ_˜̅Əˇ̅˜̅^˰ƪƏ^˝ƪ˥ʿƏ_ˋƪ^ʽ
ƪƏʶ_˓̅ˢƪ^ʿ̅Ə_˶ƪ^˜Əˉ_ʿ˻˻̅^˒
Ə_ˣƪ^ˁƏ_˶ƪˢʽ^˼Əˉ_˱˼⊦ ˺ƪ >ȹL_QDQ
VDQQDP^PDࠇ ^QLࠇELNL _VXࠇ^NDࠇ ުL_ٓLPEDࠇ^NLӑ _MDࠇ^QDࠇ آL ࣞ
_NLUDUDQ^GD _SDࠇ^NX _MDࠇEDND^UL آL_PLUL⊦MRࠇ@(ߣટޔટ
ʎٗܭɶɾʨƐɣʃʝʆʡўʊપɰʉɣɪʨƐ৹
ɮഒўɴɺʉɴɣʧ)Ƒ
_˶ƪ^ˢ˼ >_MDࠇ^EDUL@ǈ෠ǉўʍയʣ
ˑ˘
٦
˂
׿຾ʱҋɶʅ
ඁʫʪɲʇƑǄўӘʩǅʍձƑˁ_˞^Ə˩_ˏƪ^Əˇ
_ʿ^˞˲ʽƪƏ_˶ƪ^ˢ˼Ə_ˋƪ^Ə˧_ˉ˞˛ʷ^Ə
ʴ˽_˖ʻƪ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ VĖ_NL^ QXPXNDࠇ _MDࠇ^EDUL
_VXࠇ^ ֝Xࣞ_آLQXGX^ ުDUX_ْRࠇ@(ɲʍऩʎ࠴ʱϕʟʇўʍ
യʣў׿຾ʱҋɶӘʪരɫɡʪʲɿʧ)Ƒ
_˶ƪ^ˢ̅ >_MDࠇ^EDӔ@ǈ෠ǉຏࠫಀƑўʍಀƑǄўಀǅʍ
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_˶ƪ^ˢ̅
ձƑ˰ _˜^˰ƪƏ_ˑƪ˽Ə˶ƪ^ˢ̅Ə_ˉƪƏ˫ƪ^
́ >PD_QD^PDࠇ _WDࠇUX MDࠇ^EDӔ _آLࠇ EHࠇ^ZD@(ܩʎઃɫຏ
ࠫಀ <ўಀ >ʱɶʅɣʪʍɪ)Ƒ
_˶ƪ^ˣ̅ >_MDࠇ^SDӔ@ǈ෠ǉўʍɶʪɶƑўʍϏƑǄў
౧ǅʍձƑў׿຾Ɛఌ׿຾ʊೝɰɾўʍϏƑ֝ʍ߬
ʱঔʂʅࢊਦɸʪўʱߪɶɾϏƑʸ_ˉʹƪƏ˱̅
^ˢƏ^ʿˉ˘ʵƏ_˶ƪ^ˣ̅Ə^ˉʿƏ_˛̅˂ˬ̅^
ˆƪƏ_˸ʶ^˜ƪƏʽ_ˑ^˜ˉƏʿ_ˊ˘ʵƏ˶ƪ^
ˣ̅Əˋ_˅ƪ˕^ˑ >ުX_آHࠇ PLP^ED ^NL ࣞآLWL _MDࠇSD^Ӕ ^
آL ࣞNL _GRӔJXSHӔ^JRࠇ _MXL^QDࠇ NĖ_WD^QDآL NL_ȹLWL MDࠇ^SDӔ
VXࣞ_NRࠇW^WD@(֝ʎ߬ʱঔʂʅў౧ʱೝɰƐன׿຾ʎധ
ʊൗ૎ <ୱ >ʆݵʂʅў౧ʱೝɰʨʫɾ)Ƒ
_˶ƪˢ̅˝̅ʾʶ >_MDࠇEDQQLӔJDL@ ǈ෠ǉǄౖಀԼ
ɣǅʍձƑ൱௻ݝʍஆ௪ʍ૝ʍ 10 ߢܨƐว๸ڰ
ᅹʆ˩ƪ˽˲˓ʱ֯ɧʅ߻ʩۼʮʫʪ՗ԼƑ_˩
ƪ˽^˞Ə^˚ƪ˦̅˞Əˉ_˚ʷ˲^˘ʵƏ_ʸʶ˞^
ʸʾ̅˜ƪ˘ʵƏ_˩ƪ˽^˲˓Əˉ_ʿ˘ʵƏ˶ƪ
ˢ̅˝̅ʾʶƏ˝̅^ʾʶƏ_˺ƪ^˽̅ >_SXࠇUX^QX ^
WRࠇSLQQX آL ࣞ_WXPX^WL _ުXLQX^ުXJDQQDࠇWL _SXࠇUX^PXٓL آL ࣞ
_NLWL MDࠇEDQQLӔJDL QLӔ^JDL _MRࠇ^UXӔ@(൱௻ݝʍ૝Ɛว
๸ڰᅹʆ൱௻ݝʍᴣʱ֯ɧʅ˶ƪˢ̅˝ʾʶ < ౖ
ಀ՗Լ >ʱ՗Լɴʫʪ)Ƒ
_˶ƪ^˧ʿ >_MDࠇ^֝XࣞNL@ǈ෠ǉўഀɬƑӱഀʍцܲʱഀ
ɮɲʇƑӶഀʍўʊʎƐ_ʽƪ^˻Ə_˞ƪˋ̅ >_NDࠇ
^UD _QXࠇVXӔ@(Ӷʱݢɺʪ) ʇɣɥƑ_˶ƪ˧ʿ^˞Ə^
˦̅˰ƪƏ_ʾƪˋ˼^˩ˋ̅Əˑ_˜˰̅^ʽƪƏ˜
_˻˞^˞Ə_˞ƪ^ˋ́ >_MDࠇ֝XࣞNL^QX ^SLPPDࠇ _JDࠇVXUL
^SXࣞVXQ WD_QDPDӔ^NDࠇ QD_UDQX^QX _QXࠇ^VXZD@(ӱഀʍ
цܲഀɬʍ௪ʊʎƐӱʱӴʪऩʡ๪ʝʉɰʫʏʉ
ʨʉɣɫƐʈɥɶʧɥɪ)Ƒ
_˶ƪ˧ʿ^ˊ˜ >_MDࠇ֝XࣞNL^ȹLQD@ ǈ෠ǉцܲഀɬ๑ʍ
༊௚ (۳)Ƒ૰خต 1,5 ˍ̅˓ʍਸ਼ɣ༊௚Ƒцܲഀ
ɬ๑ʊʊਸ਼ʠʊֽɮᛨʂɾ༊௚ (۳)Ƒ^ʴ˓˵ƪƏ
ˢ_˻˧^ˑˉƏ_˶ƪ˧ʿ^ˊ˜Ə^˞ʶƏˋ_˅ƪ^˾
ƪ̅ >^ުDٓDࠇ ED_UD֝Xࣞ^WDآL _MDࠇ֝XࣞNL^ȹLQD ^QXL VXࣞ_NRࠇ^
UHࠇӔ@(ɩ೫ɴʲʎƐϊ༊ʆўഀɬ۳ʱᛨʂʅɩɪʫ
ʅɣʪ)Ƒ
_˶ƪ˧ʿ^ˣ˽ >_MDࠇ֝XࣞNL^SDUX@ǈ෠ǉӱഀʍцܲഀɬ
๑ʍ઱ෙ < ઱ৼ >Ƒ_˶ƪˉʿ^ˣ˽ >_MDࠇآL ࣞNL^SDUX@(
Ǆў஻ɬधǅʍձ)Ɛ^ˣ˽ >^SDUX@(ध) ʇʡɣɥƑ૰
خต 3 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 4 ˳ƪ˚˽ʍ઱Ԛʍঢઐʱ
ЌӅʊঔʩƐঔʩۇʊٖʱҟɰʅƐˉ_˱^˜ƪ >آL
_PL^QDࠇ@(цܲഀɬʍଫʠ௚) ɫ૾ɺʪʧɥʊɶɾ
઱ॷʍෙƑˣ_˽ˉʿ^˩ˏƪƏ˜_ʽƪ^˻Ə_˶ƪ˧
ʿ^ˣ˽Əˉ_ʿ̅ˈˉ^ˢƏ˧_ʿ˩ˏƪƏʸ̅^˜
Əˉ_˱^˜ƪƏ˞_ʿ˘ʵƏʴʶ^ˊƏ_ˋƪ^ʽƪƏ
_ˁ̅^˛ƪƏ^ˣ˿ƪƏʸ_˓̅ˑƪ^Ə˦_ʿ˞ʶ˘
ʵ^Əˑ_˽^ʿ˜Ə˒_ʽˉ˘ʵ^Əˉ_ʿ̅ˈˉˑ^˽
>SD_UXآL ࣞNL^SXࣞVRࠇ QD_NDࠇ^UD _MDࠇ֝XࣞNL^SDUX آL ࣞ_NLުQȷDآL^
ED ֝Xࣞ_NLSXࣞVRࠇ ުXQ^QD آL_PL^QDࠇ QX_NLWL ުDL^ȹL _VXࠇ^NDࠇ
_NXQ^GRࠇ ^SDURࠇ ުX_ٓLQWDࠇ^ SL ࣞ_NLQXLWL^ WD_UX^NLQD GD_
NDآL ࣞWL^ آL ࣞ_NLުQȷDآL ࣞWD^UX@(цܲഀɬʍ઱ෙ < ઱ৼ >
ެɣɫўʍ઺ɪʨўഀɬधʱ஻ɬࡰɺʏƐцܲഀ
ɬʎɼʫʊଫʠ௚ʱԥɬɴɶʅ܏ऺʱɸʪʇƐܩ
୩ʎधʱௐਜʗϔɬ౞ɬƐा෼ʊ௚ʱൠɪɺʅࣣ
ʗ஻ɬࡰɶɾʡʍɿ)Ƒ
_˶ƪ˧ʿ^˩ˋ >_MDࠇ֝XࣞNL^SXࣞVX@ǈ෠ǉцܲഀɬƑцܲ
ഀɬઈஆʍऩƑǄўഀɬऩǅʍձƑࢺ໾ 30 ௻ܨʝ
ʆƐౡԨ୷ʍ੝ऩʎઃʆʡӱഀцܲʱഀɮɲʇʎ
ʆɬɾƑओયʍݣʎ೼๮ීਅࡰʆцܲഀɬʱɶɾƑ
ɣʮʥʪ_˶ƪˋˁ˼^ˢ˅ƪ >_MDࠇVXࣞXUL^EDNRࠇ@(ўਚ
ʩִடݴז)ʆɡʂɾɪʨƐອʍɡʪॾ௻Ɛ৬௻ʍ
ટ޶ɫदʲʆɼʍ௰ʊஆɾʂɾƑ૫໳ɾʀʎણࣣ
ɪʨцܲഀɬʍ෱ํʱૡʠʅݟɪʉ࢕ڊʱ฿ɧʃ
ʃƐݴזʱदۼɴɺɾƑӱʍਡʱцܲʝʆ୺ɱࣣɱ
ʪݴזʡ༏ອʍɡʪࠥɣऩɫഒઈɶɾƑцܲʍђ
ʊʎƐ^ˣ˽Əˉ_ʿ˩ˋ >^SDUX آL ࣞ_NLSXVX@(૫ɣ઱ॷ
ʍцܲഀɬ๑ʍෙ < ध > ʱ஻ɮऩ) ɫɣʅƐцܲ
ʍࣣʍцܲഀɬऩʇॶʱӑɰ܏ɣʉɫʨ઱ෙʱࣣ
ʗ஻ɬࡰɶʅцܲഀɬ۳ʱෙʊ૾ɶʅʡʨɣƐɼ
ʫʱௐਜʗϔɬܦʲʆा෼ʱ
˰ˑ
ڣɱʅ݌ʒцܲʍࣣ
ʊ஻ɬɿɶʅцܲഀɬऩʊϔɬଫʠʅʡʨɣƐц
ܲഀɬݴזʱदʠɾʡʍʆɡʪƑ_˶ƪ˧ʿ˩ˋ^˚
ʷƏ^ˣ˽Əˉ_ʿ˩ˏƪƏˁʶ^ˢƏ^ʽ˃ƪ˘ʵ˽
Ə_˶ƪ^˶Ə_˧˅ƪ˕^ˑ >_MDࠇ֝XࣞNLSXVX^WX ^SDUX آL ࣞ_
NLSXVRࠇ NXL^ED ^NĖNHࠇWLUX _MDࠇ^MD ֝Xࣞ_NRࠇW^WD@(цܲഀɬ
ʇෙʱ஻ɬޭɸऩʎॶʱӑɰɡɣʉɫʨцܲʱഀ
ɪʫɾʡʍɿ)Ƒ
_˶ƪ^˧ˊ >_MDࠇ^֝XȹL@ǈ෠ǉപฉƑўʍڗʱപʠງʅ
ʪɲʇƑ׮ऑʍɾʠƐځҾʊڗଫʩʱɸʪɲʇƑ^ˁ
˰ƪƏ_˶ƪ^˧ˊƏˇ_˼Ə˫ƪ >^NXPDࠇ _MDࠇ^֝XȹL
VD_UL EHࠇ@(ɲɲʎځҾʊўʍڗɫଫʠɾʅʨʫ < പ
ฉɴʫ >ʅɣʪ)Ƒ
_˶ƪ˧ˊ^˽ >_MDࠇ֝XȹL^UX@ǈ෠ǉў৴ɶƑўʍ઺ʱઉ
ɶ҉ʪɲʇƑǄўƔ
ˁˊ
ቮʩǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˊ̅^ˢƏ
ʽ_ˈ˱˧ʽ^ˉ˘ʵƏʸ_˼^Ə˚ʷ_˱^˽̅˘ʵƏ_
˶ƪ˧ˊ^˽Ə_ˉƪƏ˫ƪ >_ȹLP^ED ND_ȷDPL֝XࣞND
^آL ࣞWL ުX_UL^ WX_PL^UXQWL _MDࠇ֝XȹL^UX _آLࠇ EHࠇ@(ɩװʱϛ
ɶɸɭʅ < ൢђɶʅ >Ɛɼʫʱ৴ɼɥʇɶʅў৴
ɶ <ўˁˊ˼ቮ >ɶʅɣʪ)Ƒ
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_˶ƪ˯ƪ^ʿ
_˶ƪ˯ƪ^ʿ >_MDࠇSRࠇ^NL@ǈ෠ǉ݈೧ᙽƑ߾ௐᙽƑǄў
ᙽǅʍձƑʸ _˓˯ƪʿ >ުX_ٓLSRࠇNL@(ௐᙽ)ʇʡɣɥƑ
˱_˜ʽ˯ƪ^ʿ >PL_QDNDSRࠇ^NL@(ଟᙽ)ʍ੆ձڶƑʮ
ʨɶʘ (༊⍬) ʆݴʂɾᙽƑˢ_˻˧ˑ^˞Ə^ˉ̅Ə^
˞ʶ˘ʵƏ_˶ƪ˯ƪ^ʿƏˋ_ˁ˽^ˑ >ED_UD֝XࣞWD^QX
^آLӔ ^QXLWL _MDࠇSRࠇ^NL VXࣞ_NXUX^WD@(༊ɶʘ < ༊ʍठ >
ʱ౞ɣʅ݈೧ᙽʱݴʂɾ)Ƒ
_˶ƪ^˰ >_MDࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬцƑࢬɴʉўƑ˚ʷ_˽̅
˶ƪ^˰ >WX_UXӑ MDࠇ^PD@(وࢬц)Ƒ˦_˥ˈ̅˶ƪ^˰
>SL_ELȷDӑ MDࠇ^PD@(ޗ๓ࢬц)Ƒʸ_ˉ̅˶ƪ^˰ >ުX_
آLӑ MDࠇ^PD@(֝ࢬц)Ƒ^ʴ˨ˊʹƪƏˣ_ˑʿ^˞Ə^ʴ
ˈ˜ƪƏ_˶ƪ^˰Əˋ_ˁ^˼˘ʵƏ^ʸ˜ƪ˽Ə_˸
ƪ^ˁʶƏ_˺ƪ˕^ˑ >^ުDEXȹHࠇ SĖ_WDNL^QX ^ުDȷDQDࠇ
_MDࠇ^PD VXࣞ_NX^ULWL ^ުXQDࠇUX _MXࠇ^NXL _MRࠇW^WD@(ɩড়೫ɴ
ʲʎ౔ʍعʊࢬцʱݴʂʅƐɼɲʆ
ʶ˅
زʮʫɾƑǄਟƐ
։ƐزƐӜƐΰƐʶ ˅˧ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɪ)Ƒ
_˶ƪ˰ƪ^˽ >_MDࠇPDࠇ^UX@ǈ෠ǉ਴ऩʍўʱൈɬ҉ʂ
ʅืʕɲʇƑǄў҉ʩǅʍձƑҺڗʱ൰ฆɸʪɲʇƑ
˜ƪ_ʶƏ˶ƪ˰ƪ^˽Ə_ˑ̅^ʾƪƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉ
Ə_˒̅˒̅^ˉƏˉ_˂˚ʷƏˉƪ >QDࠇ_ML MDࠇPDࠇ^UX _
WDӔ^JDࠇ _VDQGRࠇ^آL _GDQGDӔ^آL آL_JXWX آLࠇ@(ɾɿ਴ऩʍ
ў҉ʩɿɰɶʅืʏʉɣʆ <Ưў҉ʩɿɰɶʉɣ
ʆ >Ɛɴʂɴʇީߚʱɶʉɴɣ)Ƒ
_˶ƪ˰ƪ^˾ƪ >_MDࠇPDࠇ^UHࠇ@ǈ෠ǉ਴ऩʍўʱൈɬ҉
ʪऩƑ߭ഒʍўʊ๮ʀહɪɹƐɣʃʡ਴ऩʍўʏ
ɪʩ҉ʩൈɮࠖƑʸ_˾ƪƏ˶ƪ˰ƪ^˾ƪƏ^˜˼
˘ʵƏ_˦˕^˓̅Ə_˶ƪ^˜ƪƏʽ_ʽ˻^˞ >ުX_UHࠇ
MDࠇPDࠇ^UHࠇ ^QDULWL _SLW^ٓLӑ _MDࠇ^QDࠇ NĖ_NDUD^QX@(ಊ <ɼ
ʫ > ʎɣʃʡ਴ऩʍўʱൈɬ҉ʪऩʊʉʂʅɶʝ
ʂʅƐʀʂʇʡўʊɣʉɣ <ɪɪʨʉɣ >)Ƒ
_˶ƪ˰ʶ^˧˜ƪ >_MDࠇPDL^֝XQDࠇ@ ǈ෠ǉўʍɲʇʱ
ʧɮʣʪ຅ձࠖƑ९૰ʆʧɮ஝ɮࠖƑ࡞ࢇʆढʍ
׃ɧʱࠫʩƐʧɮ஝ɮࠖƑ^˧ʽ˰ʶ˧˜ƪ >^֝XࣞND
PDL֝XQDࠇ@(फ़Ԩʆ˼˓຅ ˀէʊ஝ɮࠖʆƐўଟௐʆʎɹʛ
ʨʉʑʇƑҤʆʍ஝ɬࠖʆƐўଟʆʎ೜ॴʉऩ)ʍ
੆ձڶƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪƏ˶ƪ˰ʶ^˧˜ƪƏ˶_
˽̅˛ʷƏʾ˕^˅ƪ˜ƪ˘ƪƏ_˜̅^ːƪƏʴ_˻
^˞ >NX_QX^ I_IDࠇ MDࠇPDL^֝XQDࠇ MD_UXQGX JDN^NRࠇQDࠇWHࠇ
_QDQ^ȷRࠇ ުD_UD^QX@(ɲʍ޶ʎўଟʆʎ຅ձࠖʆ஝ɬ
ࠖɿɫƐӌۣʆʎɡʝʩ <२঍ɫ >ວɮʉɣ)Ƒ
_˶ƪ˰ʽ˽ >_MDࠇPDNDNDUX@ǈ෠ǉ 1੝अԓƑ੝अɣƑ
Ǆౖ༎ǅʍձƑɩ༎ʍౖడअɥऩʍձƑʴ_˨ˢˑ
>ުD_EXEDWD@(੝अɣƑǄٖഈǅʍձ) ʇடɷƑʸ_˾
ƪƏ˶ƪ˰ʽ˽^Ə˶_˽̅˒^Əˀ˷ƪ_ˇ^Ə˕_ʔ
ʳƪˇˢ̅^Əʶ˕_ʽƏ˚ƪ˘ʵ^Əʴ_ˈ˞ >ުX_UHࠇ
MDࠇPDNDUX^ MD_UXQGD^ JMXࠇ_VD^ I_IDࠇVDEDӔ^ ުLN_ND WRࠇWL^
ުD_ȷDQX@(ಊ < ɼʫ > ʎ੝अԓɿɪʨƐɣɮʨअ
ʘɴɺʅʡƐɣʂɲɥʊ࡝ഒʆɸʇʎɣʮʉɣ)Ƒ
2ౖడƑౖ༎Ƒ_˶ƪ˰ʽ˽^Ə˕_ʔʳʶˉʹƪ^Ə˩
_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_MDࠇPDNDUX^ I_IDLآHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_
UDࠇQX@(ɩ༎ʍౖడʡअʘɬʫʪ < अʘமʪ > ऩʎ
ɣʉɣ)Ƒ
_˶ƪ˲ˉ >_MDࠇPXآL@ǈ෠ǉ (ॐ)ౖ҉Ƒౖ୩Ƒ^˩ˋʶ
ˉƏ_˶ƪ˲ˉ˜ƪ^Ə˩_ˋ˞Ə˘ƪ^˜ʶƏ_ˉ̅Ə
˄ƪ^ˑ̅ >^SXࣞVXLآL _MDࠇPXآLQDࠇ^ SXࣞ_VXQX WHࠇ^QDL _آLӔ
JHࠇ^WDӔ@(φ௪ʊౖ҉ʡ਴ऩʍࠬ୑ɣʊۼʂɾ < ɲ
ʇɫɡʪ >)Ƒ
_˶ƪ˲˓^˜˼ >_MDࠇPXٓL^QDUL@ǈ෠ǉϔГɶƑ୎֟Ƒ
ǄўζʩǅʍձƑˁ_˚ʷˉˌƪ^˜ƪƏ_˶ƪ˲˓^˜
˼Ə_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >NXࣞ_WXآLȷXࠇ^QDࠇ _MDࠇPXٓL^
QDUL _VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ܩ௻઺ʊϔГɶ <୎֟ >ɶ
ʉɣʇʉʨʉɣ)Ƒ
_˶ƪ^˲˘ʵ >_MDࠇ^PXWL@ǈ෠ǉ 1ࢊ੉ʱʡʃɲʇƑٗ
ܭɸʪɲʇƑ˕_ʔʳ̅˃ƪ^˶Ə˲ƪ_˽Ə˶ƪ^˲
˘ʵƏʿ_˜ʶ˲˘ʵƏˉƪ^Əˣ˾ƪ̅ >I_IDӔNHࠇ
^MD PXࠇ_UX MDࠇ^PXWL NL_QDLPXWL آLࠇ^ SDUHࠇӔ@(޶֯ɾʀ
ʎқࢊ੉ʱʡʂʅɣʂɾ)Ƒ2ॲكʱງʅʪɲʇƑў
كʱʣʩɮʩɸʪɲʇƑ˸_˳ƪƏ˶ƪ˲˘ʵ^˞
Ə_ːƪ^ˊƏ˶_˽̅˒Əˏƪ˶Ə˜ƪ^˞ >MX_PHࠇ
MDࠇPXWL^QX _ȷRࠇ^ȹL MD_UXQGD VRࠇMD QDࠇ^QX@(ѝʎўك
ʍʣʩɮʩɫࣣࠬɿɪʨऐధʎʉɣ)Ƒ
_˶ƪ˲˘ʵ^ˊ˨̅ >_MDࠇPXWL^ȹLEXӔ@ǈ෠ǉࢗ१ʍܭ
ՎƑǄўߡʀߢഒǅʍձƑ_˶ƪ˲˘ʵ^ˊ˨̅Ə˜_˼
^˨̅˛ʷƏʴ_˘ʵ̅^ˁ˘ʵ̅Ə_˜ƪ̅⊦ ˖ʻƪƑ
_˞ƪ^ˋƪʽ˶ƪƏ˳ƪƏ_ˏƪƏˉƪ^Ə˜_˻^˞
>_MDࠇPXWL^ȹLEXQ QD_UL^EXQGX ުD_WLӔ^NXWLQ _QDࠇQ⊦ْRࠇƑ
_QXࠇ^ VXࠇNDMDࠇ ^PHࠇ _VRࠇ آLࠇ^ QD_UD^QX@(ܭՎʊʉʂʅɣ
ʪɫƐѕʍё݁਷ < ऐஆʅ > ʡ෗ɣʲɿʧƑʈɥ
ɶʧɥɪʉɡƐʡɥƑऐధʆԀʨʉɣʧ)Ƒ
_˶ƪ˲˘ʵ˛̅^˂ >_MDࠇPXWLGRӔ^JX@ǈ෠ǉࢊ੉ன׿Ƒ
φўʱۥɧʅॲӜɸʪʍʊ಴๗ʉன׿຾Ƒ^˜˥ʽ
˰ƪ˻Ə˰_ʽ^˽˛̅˂Ə_ˑ̅^ˉ̅Ə^˛ƪ˾ƪ˽
Ə_˶ƪ˲˘ʵ˛̅^˂Ə_˒ƪ >^QDELNDPDࠇUD PD_ND^
UXGRӔJXQ ^GRUHࠇUX _MDࠇPXWLGRӔ^JX _GDࠇ@(ௗ⾏ɪ˜˫
ʽ˰ʨƐʝɫʩ <́̅ᩯ> ன׿Ɛઑशʍ຾ʉʈɫ < ɽ
>ࢊ੉ன׿ɿʧ <ʆɡʪʧ >)Ƒ
_˶ƪ˲˘ʵ˰ʶ^˧˜ƪ >_MDࠇPXWLPDL^֝XQDࠇ@ǈ෠ǉў
ଟʱߥʠʪɲʇʍࣣࠬʉऩƑўكʍٹʩؗʩࣣࠬʉ
ࢗƑ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ_˶ƪ˲˘ʵ˰ʶ˧˜ƪ^
˽Ə_ʽ̅˸ƪ⊦˒ƪ >PL_GRࠇӔ^ˤDࠇ _MDࠇPXWLPDL֝XQDࠇ
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_˶ƪ˲˘ʵ˰ʶ^˧˜ƪ
^UX _NDӑMXࠇ⊦GDࠇ@(ࢗʍ޶ʎўكʍٹʩؗʩࣣࠬɫԠ
๗ɿʧ)Ƒ
_˶ƪ^˲˚ʷ >_MDࠇ^PXWX@ǈ෠ǉචўƑࡁўƑٿড়ʱݝ
ʪўƑǄўٿǅʍձƑ_˶ƪ˲˚ʷ^˞Əˇ_ʽ˻ˢ˽
^Ə˸_˒ˣƪ̅^Əˇ_ʽ˽ >_MDࠇPXWX^QX VĖ_NDUDEDUX
^ MX_GDSDࠇQ^ VĖ_NDUX@(චўɫЁɧɾʨʏɲɼ߂๕ <
ഒў >ʡЁɧʪ)Ƒ
_˶ƪ˲˚ʷ >_MDࠇPXWX@ǈ෠ǉ 1ౖචƑ^˰˓ʿƪ˞Ə_
˶ƪ˲˚ʷ^Ə˲ʶƏ_˫ƪ^̅ >^PDٓLNLࠇQX _MDࠇPXWX^
PXL _EHࠇ^Ӕ@(ࢼʍ෼ɫౖචॲɧʅɣʪ)Ƒ2ᴏʉʈʍౖ
੆Ƒˑ_ʿˣˉƏ˶ƪ˲˚ʷ^Əˋ_ˁ^˽̅ >WĖ_NLSDآL
MDࠇPXWX^ VXࣞ_NX^UXӔ@(઱ᴏʱౖ੆ݴʪ)Ƒ
_˶ƪ^Ə˲˚ʷ̅ >_MDࠇ^ PXWXӔ@ǈໞǉࢊ੉ʱߡʃƑٗ
ܭɶʅഒўɸʪƑ˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ˚ʷ_ˉ^˂
˽Ə^˜˽ʽƪƏ_˶ƪ^Ə˲˚ʷ̅˒ƪƏ˰_˜^˰
ƪ˻Əʸ_˞^Əˋ_˅ƪ˽Əˉƪ^Əˉʿˢ >PL_GRࠇӔ
^ ˤDࠇ WXࣞ_آL^JXUX ^QDUXNDࠇ _MDࠇ^ PXWXQGD PD_QD^PDࠇUD
ުX_QX^ VXࣞ_NRࠇUX آLࠇ^ آL ࣞNLED@(ࢗʍ޶ʎ௻ܨ < ٗܭ଼
໎Վ > ʊʉʂɾʨٗܭɶʅࢊ੉ʱߡʃɪʨƐܩɪ
ʨɼʍࢀಡʱɶʅɩɬʉɴɣʧ)Ƒ
_˶ƪ˲̅^˛ƪ >_MDࠇPXQ^GRࠇ@ ǈ෠ǉўଟௐʍɣɴɪ
ɣ (ᤳɣ)Ƒढ޶٢ѴʣاଡɱʲɪƑௐຶʡʠƑ_ʸ
̅^˟ƪ˶Ə^ˈʶˇ̅˞Ə^ˁ˚ʷˉƏ_˶ƪ˲̅^˛
ƪƏʸ_ˁ^ˉƏ_˫ƪ >_ުXQ^QHࠇMD ^ȷDLVDQQX ^NXࣞWXآL _
MDࠇPXQ^GRࠇ ުX_NX^آL _EHࠇ@(ɡʍўʎݨޞʍɲʇʆў
ଟௐʍᤳɣʱ՟ɲɶʅɣʪ)Ƒ
_˶ƪ˶ˉ^ʿ >_MDࠇMDآL ࣞ^ NL@ ǈ෠ǉўц೧Ƒ࡛ʟʘɬў
ʇц೧Ƒ_˶ƪ˶ˉ^ʿ̅Əʴ_˻^ˉʹƪ˓ˢƏˠƪ_
̅Əˏƪ˶Ə˜ƪ^˞Ə_ˣƪ^ˁƏ˸_˱Əˇƪ˼^Ə
ˁƪˢ >_MDࠇMDآL ࣞ^ NLӔ ުD_UD^آHࠇٓLED QRࠇ_Q VRࠇMD QDࠇ^QX _
SDࠇ^NX MX_PL VDࠇUL^NXࠇED@(ўц೧ʡߡʅɾ < อʨɶ
ɾ >ɪʨѕʍऐధʡ෗ɣƑ৹ɮѝʱໞʫʅɲɣʧ)Ƒ
^˶ƪ˻ƪ˺ƪ >^MDࠇUDࠇMRࠇ@ǈ෠ǉছѤʍ෠Ƒฑᬄছʍ
ݍࡊໞʊǄ˶ƪ˻ƪ˺ƪǅɫѤʮʫʪƑɲʍໞʎט
৳ɫφ୎ɶʅ˘̅˯ɫ৹ɮʉʪƑɲʍטɫຌʫʪ
ʇѤ೹ʍࡊນʱίළɶƐޖљࠖʎ੖࣪ʍࢀಡʱɶ
ɾƑ˱_˽ˁ^ʸˑƪƏ^˶ƪ˻ƪ˺ƪƏʶ_ːƪ^˽ʽ
ƪƏ^ʸ˥ˉƏˉ_˰ʶ⊦ ˒ƪƏ^˳ƪ >PL_UXNX^ުXWDࠇ
^MDࠇUDࠇMRࠇ ުL_ȷRࠇ^UXNDࠇ ^ުXELآL آL_PDL⊦GDࠇ PHࠇ@(ฑᬄছ
ʎƐ˶ƪ˻ƪ˺ƪʱѤʮʫɾʨƐɼʫʆЛʎࡊʮ
ʩɿʧƐʡɥ)Ƒ
_˶ƪ^˻ƪ̅ >_MDࠇ^UDࠇӔ@ ǈحǉࡠʨɪɣƑǄ໾Ɛ˶ˡ
ˉ˞ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇƐǄ౞Ɛ˶ˡˋǅǆ຾᝟෠ձࢴǇ
ʍڶԆǄ˶ˡǅʊখ߯Ǆ˻ǅɫೝɣʅƐǄҘڀʍܲ
ญఔວ <˶ˡ˻ >ࢬॗƯƑවƐ3498ǅɫح२ɴʫƐ
ۡʊǄอʩǅɫೝɣʅ୎ᤛɶɾʡʍƑˁ_˞^Ə˲_˓
ʹƪƏ˶ƪ^˻ƪ̅ >NX_QX^ PX_ٓHࠇ MDࠇ^UDࠇӔ@(ɲʍᴣ
ʎࡠʨɪɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ_˶ƪ˻ƪ˜ƪ^˞ >_QDQ
^ȷRࠇ _MDࠇUDࠇQDࠇ^QX@(ɡʝʩࡠʨɪɮʉɣ)Ƒ^˛ʷˁ
Ə_˶ƪ˻ƪ^˞Ə˕_ʔʳƪ˻˞ >^GXNX _MDࠇUDࠇ^QX I_
IDࠇUDQX@(ɡʝʩʊʡࡠʨɪɮʅअʘʨʫʉɣ)Ƒ_ˉ
̅˒ʶƏ˶ƪ^˻ƪƏ^˜˼Ə^˃ƪ̅ >_آLQGDL MDࠇ^UDࠇ
^QDUL ^NHࠇӔ@(ߣਫ਼ʊࡠʨɪɮʉʂʅɬɾ)Ƒ_˶ƪ^˻
ƪƏ^˲ˠƪƏˉʷ_ʽʶ˶˕^ˇ̅ >_MDࠇ^UDࠇ ^PXQRࠇ VL ࣞ
_NDLMDV^VDӔ@(ࡠʨɪɣʡʍʎެɣʣɸɣ)Ƒ_˰ƪ^˥
̅Ə_˶ƪ^˻ƪʽƪƏ˱ˇ˲˞_˜ƪ >_PDࠇ^ELӑ _MDࠇ
^UDࠇNDࠇ PLVDPXQX_QDࠇ@(ʡʂʇࡠʨɪɰʫʏɣɣʍ
ʊʉɡ)Ƒ_˶ƪ^˻ƪ˼ˢ˽Əˉʷ_ʽƪ˼̅Əˋƪ^
Ə˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ >_MDࠇ^UDࠇULEDUX VL ࣞ_NDࠇULQ VXࠇ^ QXࠇMD
ުX_UHࠇ@(ࡠʨɪɰʫʏɲɼެʮʫʡɸʫ < ެʮʫʡ
ɸʪ >ƐѕɿʧƐɲʫʎ)Ƒ2ʑࠧʆɡʪƑೊࠧʆ
ɡʪƑʸ_˾ƪ^Ə˰_˼˕˚ƪ˻^Əʶ˕_˃˜Ə˶ƪ
^˻ƪ̅ >ުX_UHࠇ^ PD_ULWWRࠇUD^ ުLN_NHQD MDࠇ^UDࠇӔ@(ಊʎ
ॲʝʫʃɬಝ࣭ʊʑࠧʆɡʪ)Ƒʸ_˾ƪƏ˶ƪ˻˰
˼ >ުX_UHࠇ MDࠇUDPDUL@(ಊʎ֥ࠧ੄ࠃʍऩɿ)Ƒ
_˶ƪ˻ʴ˱ >_MDࠇUDުDPL@ǈ෠ǉɶʇɶʇʇ܇ʪϣƑࢬ
߃ʞʉɮ܇ʪɲɴʠ (ࢬϣ)ƑǄࡠʨϣǅʍձƑʸ_˽
ˌ̅^˞Ə_˶ƪ˻ʴ˱˜ƪ^˽Əˋ_ˁ˼^˲ˠƪƏˇ
_ʽ˽^˖ʻƪ >ުX_UXȷXQ^QX _MDࠇUDުDPLQDࠇ^UX VXࣞ_NXUL
^PXQRࠇ VĖ_NDUX^ْRࠇ@(౿ࡵɪʨࢉќʊɪɰʅʍɶʇ
ɶʇʇ܇ʪࢬϣʊ <ɽ >ఌݴഐʎॲɣෲʪ <ॳʪ
>ʡʍɿɼɥɿ)Ƒ
_˶ƪ˻ʽˋ̅ >_MDࠇUDNDVXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ࡠʨɪɮɸʪƑ
ʸ_ˉ˞^Ə˝˅ƪƏ_˅ƪ^̅˒Ə_˰̅ˌʶ^˞Ə^˜
˽Əʶ_˼˘ʵƏ˟ƪˉƏ˶ƪ˻ʽˋ̅˘ʵƏ˫ƪ
^̅˛ʷƏ_˶ƪ˻ʽˇ˻˞ >ުX_آLQX^ QLNRࠇ _NRࠇ^QGD _
PDQȷXL^QX ^QDUX ުL_ULWL QHࠇآL MDࠇUDNDVXQWL EHࠇQ^GX _
MDࠇUDNDVDUDQX@(֝ʍ௧ʎۭɣʍʆˣˣʶ˶ʍࠄʱ
௬ʫʅࠓʅࡠʨɪɮɶʧɥʇɸʪɫƐࡠʨɪɮ
ࡰ๨ʉɣ)Ƒʸ_˾ƪƏ˶ƪ˻ʽˉƏ˶˕^ˇ̅ >ުX_
UHࠇ MDࠇUDNDآL MDV^VDӔ@(ɼʫʎࡠʨɪɮɶʣɸɣ)Ƒ_˶
ƪ˻ʽˋƏ˲ˠƪƏˣƪ^ˁƏ_˶ƪ˻ʽˉʹƪ^Ə
˱ˇ˲˞ >_MDࠇUDNDVX PXQRࠇ SDࠇ^NX _MDࠇUDNDآHࠇ^ PLV
DPXQX@(ࡠʨɪɮɸʪʡʍʎƐ৹ɮࡠʨɪɮɸʫ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ_˶ƪ˻ʽˉ^ˢ >_MDࠇUDNDآL^ED@(ࡠʨɪ
ɮɺʧ)Ƒ2۴ɴɺʪƑ୪Ҋʱ਽ʀݛɪɺʪƑҟܬɴ
ɺʪƑ^ˑƪƏ_˶ƪ˻ʽˋ̅ >^WDࠇ _MDࠇUDNDVXӔ@(୔െ
ʱ۴ɴɺʪƑҟܬɴɺʪ)Ƒʴ_˻ˉ˲˻ˉƏ˶ƪ˻
ʽˉ >ުD_UDآLPXUDآL MDࠇUDNDآL@(ҟܬɶɾࢊʍ୪Ҋʱ
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_˶ƪ˻ʽˋ̅
਽ʀݛɪɺʧ)Ƒ
_˶ƪ˻ʾ̅ˌƪ >_MDࠇUDJDQȷXࠇ@ǈ෠ǉҤٵʎࠧƧɶ
ɣɫƐΠҤࣤ೟ʉऩƑǄࡠʨԺࣤǅʍձƑ_˶ƪ˻
ʾ̅ˌƪ^˘ʵƏ_ˉƪ^ƏʴˮƪƏ_˓˹ƪ˱ʾ˧ƪ
^Əˉ_ʿ^˽Ə_ʼƪ˕^ˑ >_MDࠇUDJDQȷXࠇ^WL _آLࠇ^ ުDERࠇ _
ٓRࠇPLJD֝Xࠇ^ آL ࣞ_NL^UX _ުRࠇW^WD@(ࠧƧɶɣࠖɫցʂʅࣤ
೟ɿʇɣɥทʆƐɩ൒ɴʲʎ૫࠹ʍѢ൙ʱ࠷ɰʅ
ɩʨʫɾ)Ƒ
_˶ƪ˻ʿ˽̅ >_MDࠇUDNLUXӔ@ǈ਴ஞǉʣʮʨɱʪƑࡠ
ʨɪɮɸʪƑੵɣʅࡠʨɮɸʪƑ۴ɶʅࡠʨɪɮ
ɸʪƑǄƯդजʍऐʱʣʮʨɱƯƑǆڅ߅ഐڶƏ
ࠥݠƏђǇǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_˶ƪ˻ˁ̅ʇʡ
ڊɥƑʽ_˜ˣʶ^ˉƏʴ_˻ˉ˅ƪˉƏ˶ƪ˻ʿ˽
̅˘ʵƏ˫ƪ̅^˛ʷƏ_˶ƪ˻ʿ˻˻˞ >ND_QDSDL^
آL ުD_UDآLNRࠇآL MDࠇUDNLUXQWL EHࠇQ^GX _MDࠇUDNLUDUDQX@(ؙ
ʆƐҟܬɶɾ౔ʍ୪Ҋʱݛɣʅࡠʨɪɮ۴ɼɥʇ
ɸʪɫƐݟɪʊ۴ɴʫʉɣ)Ƒ^ʿ˷ƪˌƪ˜Ə_˶
ƪ˻ʿ˽^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^NMXࠇȷXࠇQD _MDࠇUDNLUX
^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ܩ௪઺ʊݟɪɮ۴ɸɲʇʎࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒ
_˶ƪ˻ˁ̅ >_MDࠇUDNXӔ@ (1)ǈ߭ஞǉࡠʨɪɮʉʪƑ
˱_ˊ^˜Əˉ_ʿ^ƏˋˁʽƪƏ_˶ƪ˻ˁ̅^ʽ˶ƪ
>PL_ȹL^QDࠇ آL ࣞ_NL^ VXࣞNXNDࠇ _MDࠇUDNXӔ^NDMDࠇ@(ुʊगɰ
ʅɩɮʇࡠʨɪɮʉʪɪʉɡ)Ƒʴƪ_ʶƏ˶ƪ˻
ʽ˞ >ުDࠇ_ML MDࠇUDNDQX@(ɣʣƐࡠʨɪɮʉʨʉɣ)Ƒ
˱_ˊ^˜Əˋ_ˁˑƪƏ˶ƪ˻ʿ˜ƪ^˞ >PL_ȹL^QD
VXࣞ_VXNXWDࠇ MDࠇUDNLQDࠇ^QX@(ुʊगɰɾʨࡠʨɪɮʉ
ʂʅ < ʣʮʨɣʆ > ɶʝʂɾ)Ƒ^˩ˋʶˉƏ_˶
ƪ˻ˁ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^SXࣞVXLآL _MDࠇUDNX^ NXࣞWRࠇ
_QDࠇ^QX@(φ௪ʆࡠʨɪɮʉʪ < ʣʮʨɯ > ɲʇ
ʎʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˶ƪ˻˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^
NX _MDࠇUDNHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮࡠʨɪɮʉʫʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ (2)ǈ਴ஞǉ1ੵɣʅࡠʨɪɮɸʪƑʣʮʨ
ɱʪƑ2ु୔ʱ۴ɸƑ਽ʂʅኑʌʪƑ^ˑƪƏ_˶ƪ
˻ˁ̅˘ʵƏˉ˕^ˣʶƏ_ˉƪ˫ƪ >^WDࠇ _MDࠇUDNXQWL
آLS^SDL _آLࠇEHࠇ@(ु୔ʱ۴ɼɥʇφॲ٨෡ʊʣʂʅ
ɣʪ)Ƒ^ˑƪƏ_˶ƪ˻ˁ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷ
Əʴ_˱^˞Ə^˧ʶƏ_˶ƪ˻ʽ˻˞ >^WDࠇ _MDࠇUDNXQWL
^ ުX_PXࠇQ^GX ުD_PL^QX ^֝XL _MDࠇUDNDUDQX@(ु୔ʱ৞
਽ʀ < ۻɳʉɶ > ɶʅ۴ɼɥʇ޻ɥɫƐϣɫ܇
ʂʅ۴ɴʫʉɣ)Ƒ3лʪƑ਽ʀ॔ɧʪƑʸ_˶^˞Ə^
˲˝Əˉʷ_ʽ̅ˢƏ˶ƪ˻ʿ^Ə˚ʷ_˻^ˉ >ުX_MD^
QX ^PXQL VL ࣞ_NDPED MDࠇUDNL^ WX_UD^آL@(ढʍڊɥɲʇʱ
ടɪʉɣɪʨ਽ʀ॔ɧʅɮʫ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_˶ƪ˻
ˁ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^ުDLQL _MDࠇUDNX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^
QX@(ɡʍʧɥʊ਽ʀ॔ɧʪɲʇʎɣɰʉɣ)Ƒ_˰ƪ
^˥̅Ə_˶ƪ˻˃ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӑ _MDࠇUDNHࠇ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇ਽ʀ॔ɧʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^
ˁƏ_˶ƪ˻ʿ >_SDࠇ^NX _MDࠇUDNL@(৹ɮ਽ʀ॔ɧʉɴ
ɣ)Ƒ
_˶ƪ˻˥ƪ˻ >_MDࠇUDELࠇUDࠇ@ ǈ෠ǉೊࠧࠖƑ^˚ʷˉ
Ə˚ʷ_˽^ˑƪƏ_˶ƪ˻˥ƪ˻ƪ^Ə˜˼˘ʵƏ
˜ƪ_ʶ^Ə˝_˥˚ʷƪˉ˽Ə˨ƪ^Əˣ_ˑ˻ʿƏ
˸ƪˇ˞ >^WXࣞآL WX_UX^WDࠇ _MDࠇUDELࠇUDࠇ^ QDULWL QDࠇ_ML^ QL_
ELWXࠇآLUX EXࠇ^ SĖ_WDUDNL MXࠇVDQX@(௻ʱࠪʂɾʍʆƐɹ
ʂʇೊࠧʆऎʅʏɪʩɣʪƑ஝ɮɲʇɫࡰ๨ʉɣ
<஝ɰʉɣ >)Ƒ
˶ƪ_˻˰^ˉ >MDࠇ_UDPD^آL@ǈഃǉɼʂʇƑʣʮʨɪʊƑ
ɩɿʣɪʊƑˀ˕_˘ʵ^Əʽ_ˇ˰̅˛ƪ^ˉƏ˶ƪ_
˻˰^ˉƏʽ_ˇ˱^ˢ >JLW_WL^ ND_VDPDQGRࠇ^آL MDࠇ_UDPD
^آL ND_VDPL^ED@(ɭʤʂʇֽɮଁʝʉɣʆƐɼʂʇƐ
ࡠʨɪɮଁʞʉɴɣʧ)Ƒ
_˶ƪ˻˲ˑʶ >_MDࠇUDPXWDL@ǈ෠ǉʥʂɮʩʇߡʀࣣ
ɫʪɲʇƑ࢙Ƨʊ२૫ɸʪɲʇƑʴ ˕_ˑ˲ˑʶ >ުDW
_WDPXWDL@(֎ُʊߡʀࣣɱʪɲʇƑ֎२૫) ʍ੆ձ
ڶƑʴ˕_ˑˋƪ˼ >ުDW_WDVXࠇUL@(֎२૫) ʍ੆ձڶƑ
_˶ƪ˻˲ˑʶ˛ʷƏ˰ƪ˲ˑʶ^˘ʵƏʴ_ˌ̅˒
Əʴ˕^ˑ˝Ə_ˋƪ˻̅^˛ƪˉƏ_˺ƪ̅˜ƪƏˋ
ƪ^˼Ə^ˁƪƏ^˲˞˽Ə_ˏƪ˲˞ >_MDࠇUDPXWDLGX
PDࠇPXWDL^WL ުD_ȷXQGD ުDW^WDQL _VXࠇUDQ^GRࠇآL _MRࠇQQDࠇ
VXࠇUL^ NXࠇ ^PXQXUX _VRࠇPXQX@(ʥʂɮʩ२૫ɸʪ <
ߡʀࣣɱʪ > ʍɫචஆʍ२૫ < ᳍ > ʇɣɥɪʨƐ
֎ُʊ२૫ɶʉɣʆƐʥʂɮʩ२૫ɶʅɮʪʡʍ
ɫචഐɿʧ)Ƒ
_˶ƪ˻˲˞ >_MDࠇUDPXQX@ǈ෠ǉ1ࡠʨɪɣഐƑࡠʨɪ
ɣअʘഐƑ_˅ƪ^˲ˠƪƏ˕_ʔʳʶ˸ƪˇ̅ˢƏ˶
ƪ˻˲˞^Əˋ_˅ƪ˼^Ə˕_ʔʵƪ˼ >_NRࠇ^PXQRࠇ I_
IDLMXࠇVDPED MDࠇUDPXQX^ VXࣞ_NRࠇUL^ I_˚ࠇUL@(ۭɣʡʍʎ
अʘʪɲʇɫࡰ๨ʉɣɪʨƐࡠʨɪɣअʘഐʱݴ
ʂʅɮʫ)Ƒ2ೊࠧࠖƑʸ _˨˶̅^Əʽ_ʽ^˼˘ʵƏ_ʸ
̅˞^Əʴ˚ƪ˻ƪƏ_˶ƪ˻˲˞^Ə˜˼Əˉ_˂˚
ƪƏˉƪ˸ƪˇ̅ˢ̅ >ުX_EXMDӔ^ NĖ_ND^ULWL _ުXQQX^
ުDWRࠇUDࠇ _MDࠇUDPXQX^ QDUL آL_JXWRࠇ آLࠇMXࠇVDQX@(੝ೊʊ
ቌʂʅƐɼʍگɪʨʎೊࠧࠖʊʉʂʅƐީߚʎࡰ
๨ʉɣ <ɶமʉɣ >ʮɣ)Ƒ
˶ƪ_˻˶ƪ˻ƪ^ˉ >MDࠇ_UDMDࠇUDࠇ^آL@ ǈഃǉࡠʨɪɮƑ
ࡠʨɪʊƑลɶɮƑǄʣʮʣʮ (ࡠࡠ)ʇǅʍձƑǄƯ
ࠥʣɪʊɩʚʈɪʊʅƐʣʎʣʎ < ࡠࡠ > ʇɽɾ
ʱʣɭɾʝʗʩɶǅǆڅ߅ഐڶƏךᮎǇʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍɪƑ_˅ƪ^˲˟ƪƏʶ_ˈ̅˛ƪ^ˉƏ˶ƪ_˻˶
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˶ƪ_˻˶ƪ˻ƪ^ˉ
ƪ˻^ˉƏ^˲˟ƪƏʶ_ˊ^ˢ >_NRࠇ^PXQHࠇ ުL_ȷDQGRࠇ
^آL MDࠇ_UDMDࠇUD^آL ^PXQHࠇ ުL_ȹL^ED@(ۻƧɶɣഐڊɣ <
ǄᘌƐڔఔ޺Ə˅ˡˉǅǆओূߞ׎ǇƔഐڊɣ >ʱɶ
ʉɣʆลɶɮ໿ɶʉɴɣʧ)Ƒ
˶ƪ_˻˶ƪ˻˞ >MDࠇ_UDMDࠇUDQX@ǈໞ੄ǉࡠʨɪʉƑ௞
ʨɪɣƑ˶ƪ_˻˶ƪ˻˞^Ə˲˞Əʶ_˻^˥Ə^˚ʷ
˼ˢ >MDࠇ_UDMDࠇUDQX^ PXQX ުL_UD^EL ^WXULED@(௞ʨɪɣ
ഐʱূʲʆࠪʩʉɴɣ)Ƒ
_˶ƪ˻˶̅ >_MDࠇUDMDӔ@ ǈ෠ǉɿʨɿʨʇऎɾʩ՟
ɬɾʩɸʪೊՔƑǄࡠʨೊʞǅʍձƑʸ_˨˶̅˰
ƪ^Əʴ_˻˞^˞Ə_˶ƪ˻˶̅ˢƏˉƪ^˽Ə˜ƪ_
ʶ^Ə˝_˥˕ˑ˼^< ˝_˥˕ˑ˽^> Əʸ_ʿ˕^ˑ˼
< ʸ_ʿ˕^ˑ˽ > Ə_ˉƪƏ˺ƪ^˽ >ުX_EXMDPPDࠇ
^ ުD_UDQX^QX _MDࠇUDMDPED آLࠇUX^ QDࠇ_ML^ QL_ELWWDUL^QL
_ELWWDUX^! ުX_NLW^WDULުX_NLW^WDUX! _آLࠇMRࠇ^UX@(ࡥೊ
ʆʎʉɣɫƐɿʨɿʨೊʱɶʅƐɾɿऎɾʩ՟ɬ
ɾʩɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
_˶ƪ̅˂˰^˼ >_MDࠇӔJXPD^UL@ǈ෠ǉўʊപɷɲʡʪ
ɲʇƑϔɬɲʡʩƑǄʣɲʡʩ (ўᚍ)ǅʍձƑˢ_ʽ
ƪ^˲˞˞Ə^ʴʶ˝Ə_˶ƪ̅˂˰^˽Ə_ˇ̅˛ƪ^
ˉƏ˛ʷ_ˉ˦˻ʶ˸̅Əˉƪ^ˢ >ED_NDࠇ^PXQXQX ^
ުDLQL _MDࠇӔJXPD^UX _VDQGRࠇ^آL GX_آLELUDLMXӔ آLࠇ^ED@(ࠥ
ࠖɿʍʊƐɡʲʉʊўʊപɷɲʡʨ < ϔɬᚍʡʨ
>ʉɣʆว੷ೝɬ܏ɣʡɶʉɴɣʧ)Ƒ
˶ʶ˕_ˁ˻ˇƪ >MDLN_NXUDVDࠇ@ǈԈǉɧɣɲʨɴƑʣ
ʂɲʨɴƑࡥɣʡʍʱອʲʆߡʀࣣɱʪݣʊౙɸ
ʪɲʇʏƑˢ_ʽƪ^˲˞̅˃ƪ˶Ə˽_ˁ˚ʷ˒ƪ^
˻̅Ə˶ʶ˕_ˁ˻ˇƪ^˘ʵƏ˶_˂ʶˢ^Əʶ_˾ƪ
^˘ʵƏʽ_ˑ^˱Əˣ_˼^ˉˑ˽ >ED_NDࠇ^PXQXӔNHࠇMD
UX_NXWXGDࠇ^UDӔ MDLN_NXUDVDࠇ^WL MD_JXLED^ ުL_UHࠇ^WL NĖ_WD
^PL SD_UL^آLWDUX@(ࠥࠖɾʀʎ໷ଢ଼ಾʡƐɧɣɲʨɴ
ʇӑɰॶʱɪɰ < ௬ʫ > ʉɫʨઈɣʆۼʂɾʡʍ
ɿʧ)Ƒ
˶ʶ˕_˘ʵ >MDLW_WL@ ǈഃǉɧɣʂʇƑɴʂʇƑɫʏ
ʂʇƑ˂ _ˑʶ^˞Ə^ʽ˜ʶƏ_˨̅˒^Əˠƪ_̅ˉʹ
ƪ^˽Ə^˲˞̅Ə˶ʶ˕_˘ʵ^Əʽ_ˑ^˱Əˣ_˼^ˋ
>JX_WDL^QX ^NDQDL _EXQGD^ QRࠇ_ӔآHࠇ^UX ^PXQXӔ MDLW_WL^
NĖ_WD^PL SD_UL^VX@(੄ອ <ڨ੄ >ɫֽɣ <Ӥʂʅɣ
ʪ > ɪʨƐʈʍʧɥʉഐʆʡƐɧɣʂʇઈɣʆɣ
ɮʧ)Ƒ
_˶ʶ˨ƪ >_MDLEXࠇ@ ǈ෠ǉ
˪
ឹ
ˇʿ
ঢʊ૗ʪࢬɴʉ౫Ƒʣ
ʚ (ฑ౫)Ƒ˜_ʽ^˩ƪ >QD_ND^SXࠇ@(઺౫) ʇʡɣɥƑ
ޔච˰ˋ˚ʍ౫ঽʊʧʂʅʽ˖ʼ֩זɫ৸זɴ
ʫɾܨʍࢬثʍ౫ƑǄʣʚ (ฑ౫)ǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ_˩ƪˉ̅˞^Əˣ_˜ʶ^˜ƪƏˑ_˘ʵ^˽Ə_˩
ƪˢ˽Ə˶ʶ˨ƪ^˘ʵƏ_ˋƪ⊦ ˒ƪ < ʴ_ˌ⊦ ˒
ƪ >>_SXࠇآLQQX^ SD_QDL^QDࠇ WĖ_WL^UX _SXࠇEDUX MDLEXࠇ^WL
_VXࠇ⊦GDࠇުD_ȷX⊦GDࠇ!@(౫ঽʍឹঢʊງʅʪ౫ʱ˶
ʶ˨ƪʇɣɥʍɿʧ)Ƒ
_˶ʶ˰ >_MDLPD@ ǈ෠ǉ (ણ) ౖࡥޗƑౖࡥޗ؞୷Ƒ_
˶ʶ˰˩ˋ >_MDLPDSXࣞVX@(ౖࡥޗʍऩ)Ƒ_˶ʶ˰˲
˝ >_MDLPDPXQL@(ౖࡥޗڊ๕)Ƒ_˶ʶ˰^˜ƪƏʶ_ˇ
˜ʿ^Əˑ_ʿ^˛ʷ̅Əˁ_˽^ˉ˰Əˁ_˴ƪ˰^Əʶ_
˻˲˘ʵ^Əˣ_˚ʷ^˰Əˣ_˘ʵ˽˰^Əˣ_˜^˼Ə
˸_ˠ̅^˛ƪ˾ƪ˞Əˉ_˰^˞Ə^ʴ̅ >_MDLPD^QDࠇ ުL
_VDQDNL^ WĖ_NL^GXӔ NX_UX^آLPD NX_PRࠇPD^ ުL_UDPXWL^
SĖ_WX^PD SĖ_WLUXPD^ SD_QD^UL MX_QRQ^GRࠇUHࠇQX آL_PD^
QX ^ުDӔ@(ౖࡥޗʊʎঊҴ୷Ɛ઱ೡ୷Ɛܝ୷Ɛࢬೕ
୷Ɛॸ೅୷ƐౡԨ୷ƐఔࣆԨ୷Ɛओࣩ୷Ɛ฿௏ܙ୷
ʉʈɫɡʪ)Ƒ
_˶ʶ˰˦ˊ˽ƪ >_MDLPDSLȹLUXࠇ@ǈ෠ǉౖ ࡥޗऩʍᑨ
෠ƑǄౖࡥޗऩʎూ࣮ (ໂઌ)ɿǅʇɣɥίළʆƐу௚
ච୷ʍऩƧɫౖࡥޗऩʱእኦɶɾ೅ڇƑʸ_ʿ˜ƪ^
˩ˏƪƏ_˶ʶ˰˦ˊ˽ƪ^˘ʵƏˢ_˻ʶ˺ƪ˽^˞
Ə_˶ʶ˰˩ˋ˽^Əʿ_˲ʴ˖ʳƪ⊦ ˒ƪ >ުX_NLQDࠇ^
SXࣞVRࠇ _MDLPDSLȹLUXࠇ^WL ުD_ȷRࠇUX^QX _MDLPDSXࣞVXUX^ NL
_PXުDْDࠇ⊦GDࠇ@(у௚ʍऩʎƐǄౖࡥޗూ࣮ǅʇ࣎ʮ
ʫʪɫƐౖࡥޗऩʍൣɫऩ࣮ʎழɣ < Ԡɫழɣ >
ʍɿʧ)Ƒ
_˶ʶ˰˩ˋ >_MDLPDSXVX@ǈ෠ǉౖ ࡥޗʍऩƑ_˶ʶ˰
˩ˋ˞^Ə˲˟ƪƏ_˜̅^ːƪƏ˧_ˉʹƪƏ˜ƪ̅
^˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_MDLPDSXࣞVXQX^ PXQHࠇ _QDQ^
ȷRࠇ ֝Xࣞ_آHࠇ QDࠇQ^WL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ౖࡥޗʍऩʍڊ๕ <
ഐڊɣ >ʊʎƐɡʝʩᤛʩ <ര >ɫʉɣʇɣʮʫ
ʅɣʪ)Ƒ
_˶ʶ˰˲˝ >_MDLPDPXQL@ǈ෠ǉౖࡥޗʍڊ๕ (ഐڊ
ɣ)ƑౖࡥޗൣڊƑ^˲˝ >^PXQL@(ɲʇʏƑഐڊɣ)
ʎƐǄٷɶʞʇഐڊ࡞ࠖ <˴ˠʶ˧˺˼ˡ >ƯƑවƐ
341ǅʍໞ๑حǄ˴ˠʶˤǅɫ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˶
ʶ˰˲˟ƪ^Əˉ˰ˊ˰Ə˲_˻ʽƪˊƏʽʸ˼ˋ^
Əʶ_ˇ˜ʿ˲˟ƪ^Əˉ˰ʽƪˊ˞Ə˩_ˋ̅^Əˉ
_ʿˉʹƪ^̅ >_MDLPDPXQHࠇ^ آLPDȹLPD PX_UDNDࠇȹL
NDXULVXQX^ ުL_VDQDNLPXQHࠇ^ آLPDNDࠇȹLQX SXࣞ_VXӔ^ آL ࣞ_
NLآHࠇ^Ӕ@(ౖࡥޗൣڊʎ୷ƧƐਲɳʇʊഷʮʪɫƐঊ
ҴൣڊʎƐ୷ɳʇʍऩɫ๽҈ʆɬʪ <ടɬமʪ >)Ƒ
_˶ʶ˶ʶ^ˉ >_MDLMDL^آL@ ǈഃǉɺʂɺʇƑɴʂɴʇƑ
ӑɰॶʱӑɰʉɫʨφॲ٨෡ʊ஝ɮɴʝƑˢ_ʽƪ^
˲̅˃ƪ˶Ə_˶ʶ˶ʶ^ˉƏʿ_˴ƪ˕^ˇƏ_˰ʶʽ
˼ƏˉƪƏ˫ƪ >ED_NDࠇ^PXӔNHࠇMD _MDLMDL^آL NL_PRࠇV^
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_˶ʶ˶ʶ^ˉ
VD _PDLNDUL آLࠇEHࠇ@(ࠥࠖɾʀʎʺʶ˶ʺʶ˶ʇӑɰ
ॶʱӑɰʉɫʨƐՔߡʀʧɴɼɥʊφॲ٨෡ʊϊ
Ӵʩʱɶʅɣʪ)Ƒ
_˶ʶ˽ˣ̅ >_MDLUXSDӔ@ǈ෠ǉౖम౨ʍ౫Ƒౖम౨ʍ
౫ʱอɸʪ੝ث౫ঽ (Ꮪঽ)Ƒ
_˶ʶ˽˩ƪ >_MDLUXSXࠇ@ ǈ෠ǉౖम౫Ƒ੝ث౫ঽ (Ꮪ
ঽ) ʍౖम౫Ƒ_˶ʶ˽˩ƪˢ^Ə˦_ʿ˽^Əʸ_ʿ˜
ƪ^ˑ˥Ə_ˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >_MDLUXSXࠇED^ SL ࣞ_NLUX^ ުX
_NLQDࠇ^WDEL _VRࠇW^WDْRࠇ@(ౖम౫ʱӑɰʅу௚ۺҘʍ
ທʱɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
^˶ʽ >^MDND@ǈҾ࢕ǉƯʧʩƑƯʧʩɪƑѤ๘ڶƑ^˺ƪ
ʽ >^MRࠇND@(ʧʩƑʧʩɪ) ʇʡɣɥƑу௚ච୷ൣڊ
ʍ୎ᤛɶɾحƑ೩૾ʍ໿ɶڊ๕ʆʎƐ^˻ƪ >^UDࠇ@(ʧ
ʩƑɪʨ)ʇɣɥƑ/ʶ̅˒Ə˧ˁˡ˰Əˉˑˡ˜˼
Ə˧ˠƪ˻ˊƪ˶ʽƏ˰ˉ˞ˊƪ/(Υ೸୔ƐഇೕƐ
ђ຃Ɛࡎϲણʣɪ <ʧʩ >ʝɶʋણ)ƑౡԨছౖໞƑ
ǆ֌ວᕱ৬ৌࡘƏ 18ǇƑ
˶_ʽ^ˑ >MD_ND^WD@ǈ෠ǉ൹ʨƑɼʏ (ਜ)Ƒʮɬ (༂)Ƒʸ
_˨˶ƪ^˞Ə˶_ʽ^ˑ˜Ə_˚ƪ^˻Əˋ_ˁ^˼ˢ >ުX_
EXMDࠇ^QX MD_ND^WDQD _WRࠇ^UD VXࣞ_NX^ULED@(൒цʍਜʊू
ߚࢬцʱݴʩʉɴɣʧ)Ƒ_˛ʷƪ^˞Ə˶_ʽˑ^˞Ə
˶˲_ˇƪ >_GXࠇ^QX MD_NDWD^QX MDPX_VDࠇ@(੄ <஧੄ >
ʍ༂ɫ૽ʟʧ)Ƒ_́ƪ^Ə˶_ʽ^ˑ˜Ə_˫ƪ^Ə˩_ˏ
ƪƏˑƪ^˶ >_ZDࠇ^ MD_ND^WDQD _EHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD@(؛
ʍ൹ʨʊɣʪऩʎઃɪ)Ƒ
˶_ʽˑ^ˢˑ >MD_NDWD^EDWD@ǈ෠ǉʮɬʏʨ (༂ഈ)Ƒй
ഈƑ˱_ˈƪˢˑ >PL_ȷDࠇEDWD@(༂ഈ) ʇʡɣɥƑʸ
_ˉ̅^Ə˶_ʽˑ^ˢˑƏʿ_˻^˼˘ʵƏ^˶˱Ə˜_˻
^˞ >ުX_آLӔ^ MD_NDWD^EDWD NL_UD^ULWL ^MDPL QD_UD^QX@(֝
ʊ༂ഈʱࡓʨʫʅ૽ɮʅԀʨʉɣ)Ƒ
˶_ʽˑ^˨˝ >MD_NDWD^EXQL@ǈ෠ǉऩԨʍ໺ܤƑɡʏ
ʨʛʌƑ֝ʣைʉʈƐўરʍ໺ܤʊ੆ɶʅʎƐற
ʊ_ˏƪʿ^˨˝ >_VRࠇNL^EXQL@(ўરʍ໺ܤ)ʇɣɥƑ^
ʿƪ˻Ə^ʸ˘ʵ˘ʵƏ˶_ʽˑ^˨˝Ə^˨˼Əˉ_
˘ʵ˜ƪ^˞ >^NLࠇUD ^ުXWLWL MD_NDWD^EXQL ^EXUL آL ࣞ_WLQDࠇ
^QX@(෼ɪʨ๮ʀʅ໺ܤʱܤঘɶʅ <ঘʂʅ >ɶʝ
ʂɾ)Ƒ˥_ʿ˛ʷ˴ƪ^Ə˶_ʽˑ^˨˝Ə˩_ˋ˲^˚
ʷƏˑ_˻ƪ̅^˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >EL_NLGXPRࠇ^ MD_
NDWD^EXQL SXࣞ_VXPX^WX WD_UDࠇQ^WL ުD_ȷDULEXࠇ@(ટʎ໺
ܤɫφචਣʩʉɣ < ટʎࢗ१ʊɿʨɶʉɣ > ʇɣ
ʮʫʅɣʪ)Ƒ
˶_ʾ˘ʵ >MD_JDWL@ǈഃǉʣɫʅƑɸɯɴʝƑԨʡʉɮƑ
ڇݥʍౙ໿ߢ୐ɪʨෆ๨ʊɪɰʅߢԨ଺ʊએɣɲ
ʇʱ೅ɸƑѷ֞ʍɡʪߢ୐ɪʨෆ๨ʊۈɰʅƐߢ
Ԩ଺ʊએɣɲʇʱ೅ɸ࣪܏ʎƐ_˶ƪ˘ʵ >_MDࠇWL@(ʣ
ɫʅ) ʇɣɥƑˉ_˜˲ˠƪ^Əˑ_˜^˱Ə^ˉ˃ƪˢ
Ə˶_ʾ˘ʵ^Əˁƪ̅ˣˊ >آL_QDPXQRࠇ^ WD_QD^PL ^
آL ࣞNHࠇED MD_JDWL^ NXࠇP ^SDȷL@(೒ഐʎ๪ʲʆ <ુഞɶ
ʅ > ɡʪɪʨƐʣɫʅˁ˽ʆɶʦɥ < ๨ʪʎɹɿ
>)Ƒ
˶_ʾ˰^ˇ̅ >MD_JDPD^VDӔ@ǈحǉ 1ʣɪʝɶɣ (٢ɶ
ɣ)ƑɥʪɴɣƑʽ_ˇ˰^ˇ̅ >NĖ_VDPD^VDӔ@(ɪɶʝ
ɶɣƑਓƧɶɣ)Ɛ̅_ʾ˰^ˇ̅ >ުӔ_JDPD^VDӔ@(ʣɪ
ʝɶɣ) ʇʡɣɥƑ˶_˻˥^˞Əʸ_˶ƪ^˼Ə_ʴʶ
˕˖ʳƪ^ˉ˘ʵƏ˶_ʾ˰ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >MD_UDEL
^QX ުX_MDࠇ^UL _ުDLWْDࠇ^آL ࣞWL MD_JDPDVD^QX QD_UD^QX@(޶
֯ɫ੝ॶʆ٢ѴɶʅƐ
˶ʽ˰
٢ɶɮʅ
ˑ˰
Ԁʨʉɣ)Ƒ˶_˻
˥^˞Ə˜_ˁ^ʽƪƏ˶_ʾ˰^ˇ̅ >MD_UDEL^QX QD_NX^
NDࠇ MD_JDPD^VDӔ@(޶֯ɫ֓ɮʇɥʪɴɣ)Ƒ˰_˜^˰
ƪƏ˶_ʾ˰ˇƏ˜ƪ^˞ >PD_QD^PDࠇ MD_JDPDVD QDࠇ^
QX@(ܩʎɥʪɴɮʉɣ)Ƒ˶_ʾ˰^ˇƪƏ˕_ʔʳƪ^
Ə˱_˜^ʽƪƏ̅_ˈ^ˉ >MD_JDPD^VDࠇ I_IDࠇ^ PL_QD^NDࠇ
ުQ_ȷD^آL@(ɥʪɴɣ޶֯ʎଟʊࡰɶʉɴɣ)Ƒ2Քʟ
ɹɪɶɣƑ
ʿ˥
ځɶɣƑ^ʴʶ˝Ə˶_ʾ˰^ˇʽƪƏ_˰
ƪˌ̅^Ə˨_˻˻˞ >^ުDLQL MD_JDPD^VDNDࠇ _PDࠇȷXP
^ EX_UDUDQX@(ɡʲʉʊՔʟɹɪɶɪʂɾʨφ࢏ʊ
֟ʫʉɣ)Ƒ
˶_ʽ˼̅ >MD_NDULӔ@ ǈ߭ஞǉ 1࠷त (ࣄɪʫʪ)Ƒ^˛
ʷˁƏ_˧̅˒ʶƏˉƪ˫ƪ^˘ʵƏ˶_˨̅^Ə˶˖
Ə˶_ʽ˼˘ʵ^Ə˜_ʿ˫ƪ >^GXNX _֝XQGDL آLࠇ EHࠇ^
WL MD_EXӑ^ MDْX MD_NDULWL^ QD_NLEHࠇ@(ɡʝʩʊʡѼɫ
ཅ < ࢟ࠬൢ੠ > ʱɶʅɣʪʍʆƐᡋοࠖʊɩ⽻ʱ
॔ɧʨʫ < ࣄɪʫ > ʅ֓ɣʅɣʪ)Ƒ2њఉ (ࣄɰ
ʪƑࣄɮɲʇɫʆɬʪ)Ƒ˞_˨ˉ˞^Ə˶˖ʻƪƏ
_ˢ̅^˞̅Ə˶_ʽ˼̅ >QX_EXآLQX^ MDْRࠇ _EDQ^QXӔ
MD_NDULӔ@(ʍʛɺ <օࣣɺ >ࣇʊۄɮɩ⽻ʎ߈ʊʡ
ˋ
॔ɧʨʫʪ <ࣄɪʫʪ >)Ƒ
^˶ʾ̅˰˘ƪ >^MDJDPPDWHࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒॸڀऊφ߅
੦ƑǄ˶ʾ޴ɴʲ੦ǅʍձƑ_ʶ̅ˑˣ˜ˉ˃ƪ˞Əˉ
ƪ^˟ƪ˜ƪ˽Ə^˶ʾ̅˰˘ƪ˶Ə_ʴ˕^ˑ >_ުLQ
WDSDQDآL ࣞNHࠇQX آLࠇ^QHࠇQDࠇUX ^MDJDPPDWHࠇMD _ުDW^WD@(ॸ
ʍѬࣩўʍگʬືʊ < ɽ > ॸڀऊφ߅੦ʎɡʂ
ɾ)Ƒ
˶_ʿ >MD_NL@ǈ෠ǉ௺ೊƑ˰ ˻˼ʴƑ܊௺ʱౙɶƐ੄ɫ
ُɶɮनɧʪೊՔƑǄࣄɰǅʍձƑʶ _ˁˇ^˸ƪ˜Ə
_ˣʶ^ˑ˜ƪƏˤ_˜̅ˢƏˉƪ˫ƪ^˘ʵƏ˶_ʿ^
Əʽ_ʽ^˼Ə_˰ƪ˻ˉʹƪ^Ə˩_ˋ̅^Ə˶_˰ˉʷ^
ʽƏ_ʼƪ^˽̅ >ުL_NXVD^MXࠇQD _SDL^WDQDࠇ oL_QDPED آLࠇ
EHࠇ^WL MD_NL^ NĖ_ND^ULWL _PDࠇUDآHࠇ^ SXࣞ_VXӔ^ MD_PDVL ࣞ^ ND _
ުRࠇUX^Ӕ@(঩਀઺ʊॸ೅୷ < ௜ઐ > ʊಜ௟ʱɶʅɣ
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˶_ʿ
ʅ௺ೊ < ˰˻˼ʴ > ʊቌʂʅ൸ɮʉʨʫɾऩʡਵ
ॐɩʨʫʪ)Ƒ
˶_ʿʶˉ >MD_NLުLآL@ ǈ෠ǉʣɬɣɶ (ࣄঊ)Ƒɩʲɷ
ʢɮ (яঊ)Ƒࣄɣɾঊʱచࣔʍ๕ʆൗʞƐɴʨʊೣ
ʆӾɣʅԇ೼ʱяʠɾʩƐޞگʍࢗ१ʍഈ೼ʣܠ
೼ʱяʠɾʩɶɾƑ˶_ʿʶˉˢ^Ə˕_ˋ^˱˘ʵƏ
˕_ʔʳ˜ˉ˩ˋ^˞Ə^ˢˑƏˑ_˙ʵƏ˕ʔʵƪ˼
^ˢ >MD_NLުLآLED^ V_VX^PLWL I_IDQDآLSXࣞVX^QX ^EDWD WD_GL
˞ࠇUL^ED@(ࣄɬঊʱൗʲʆƐޞೠʍɩഈʱࠀೣɶʅ
<яʠʅ >ʣʩʉɴɣʧ)Ƒ
˶_ʿʶ̅ >MD_NLުLӔ@ǈ෠ǉࣄϏƑୄ Ѧᴏʱࣄɣʅў׿ʣ
ఌ׿຾ʊϏʱʃɰɾʡʍƑ˶_ʿˢ̅ >MD_NLEDӔ@(ࣄ
ɬ౧)ʇʡɣɥƑ_˛̅˂ˬ̅^˂˜ƪƏ˲ƪ_˽^Ə˶
_ʿʶ̅^Əˉ_ʿ˻^˼Ə_˫ƪ >_GRӔJXSHӔ^JXQDࠇ PXࠇ
_UX^ MD_NLުLӔ^ آL ࣞ_NLUD^UL _EHࠇ@(ன׿຾ʊʎਅʅࣄɬϏ
ɫʃɰʨʫʅɣʪ)Ƒ
˶_ʿˁʾˋ̅ >MD_NLNXJDVXӔ@ǈ਴ஞǉࣄɬࣅɫɸƑ_˦
ƪ^˞Ə_ˋƪ^́ʽƪƏ˶_ʿˁʾˋ̅˒^Ə˶_ʿˁ
ʾˇ̅^˺ƪ˝Ə^˦ƪƏ˦_ʿ >_SLࠇ^QX _VXࠇ^ZDNDࠇ MD_
NLNXJDVXQGD^ MD_NLNXJDVDӔ^MRࠇQL ^SLࠇ SL ࣞ_NL@(Ѧɫֽɣ
ʇࣄɬࣅɫɸɪʨƐࣄɬࣅɫɴʉɣʧɥʊѦʱࠧ
ɮɺ <Ѧʱϔɰ >ʧ)Ƒʶ_˓̅˰ƪ^Ə˶_ʿˁʾˋ
^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ˞^˞Ə_ˁ̅^˛ƪƏ˶_ʿˁʾˉ
Ə˜ƪ^˞ >ުL_ٓLPPDࠇ^ MD_NLNXJDVX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇQX^QX
_NXQ^GRࠇ MD_NLNXJDآL QDࠇ^QX@(ɣʃʡʎࣄɬࣅɫɸɲ
ʇʎʉɣɫƐܩ୩ʎࣄɬࣅɫɶʅɶʝʂɾ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Ə˶_ʿˁʾˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ MD
_NLNXJDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇࣄɬࣅɫɺʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˶_ʿˁʾˉ >_SDࠇ^NX MD_NLNXJDآL@(৹
ɮࣄɬࣅɫɺ)Ƒ
˶_ʿˁʾ˻ˋ̅ >MD_NLNXJDUDVXӔ@ǈ਴ஞǉ׉ʱࣅɫ
ɸƑ޻ɣࣅɫɸƑ޻ɣఆʝɺʪƑ_ˑ̅ʾ^˕ʔʳƏʶ
_ˁ^ˇ˜Ə˚ʷ_˻^˼˘ʵƏ˨_˟ƪ˶^Əʿ_˲^ˢƏ
˶_ʿˁʾ˻ˉ˽Əʼƪ^˽ >_WDӔJD^ˤD ުL_NX^VDQD WX
_UD^ULWL EX_QHࠇMD^ NL_PX^ED MD_NLNXJDUDآLUX ުRࠇ^UX@(φ
ऩਟ޶ʱ঩਀ʆ߼ʂʅ < ࠪʨʫʅ >Ɛ൒ढʎ׉ <
Ԡ >ʱࣅɫɶʅɩʨʫʪ)Ƒ˕_ʔʳ˞^Ə˨_˻ƪ̅^
Ə˜˽ʽƪƏˑƪ_̅^Əʿ˴ƪƏ˶_ʿˁʾ˻ˋ̅Ƒ
^ʿ˲Ə˶_ʿˁʾ˻ˇ̅^Əʸ˶ƪƏ_ʼƪ˻^˞ >I_
IDQX^ EX_UDࠇQ^ QDUXNDࠇ WDࠇ_Ӕ^ NLPRࠇ MD_NLNXJDUDVXӔ^Ƒ
NLPX MD_NLNXJDUDVDӔ^ ުXMDࠇ _ުRࠇUD^QX@(޶֯ɫ߄ʋ <
ɣʉɮʉʪ > ʇઃʆʡ׉ʱࣅɫɸʡʍɿƑԠʱࣅ
ɫɴʉɣढʎ֟ʨʫʉɣ)Ƒ
˶_ʿˊ˰ >MD_NLȹLPD@ǈ෠ǉ˰˻˼ʴʍ೿୪ೊɫɡ
ʪ୷Ƒɪʃʅॸ೅୷ʣঊҴ୷ʍඐ೼φ੉ʊ˰˻
˼ʴɫහМɶʅɣɾƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˶_ʿˊ˰ƪ^
Əˣ˽ʽƪƏ˶_ʿ^Əʽ_ʽ˼^ˉˑ˽ >PX_ND^آHࠇ MD
_NLȹLPDࠇ^ SDUXNDࠇ MD_NL^ NĖ_NDUL^آL ࣞWDUX@(ঈʎॸ೅୷
ʣ຀ঊҴʗۼɮʇ˰˻˼ʴʊቌԇɶɾʡʍɿ)Ƒ
˶_ʿ˒˰ >MD_NLGDPD@ǈ෠ǉࣄךՑԪƑφՔ஋ʍࣄ
ךʺ̅ˊ̅ʇ௡Ք஋ʍࣄךʺ̅ˊ̅ɫɡʂɾƑن
ฟʱ௿ຟʇɸʪ֩ঽʍʺ̅ˊ̅Ƒˣ_˚ʷ^˰˩ˏ
ƪƏ_ˉ˹ƪ́˞^Əˣ_ˊ˱˂˽^˻Ə˶_ʿ˒˰ˢƏ
ˋʶˉʿ˘ʵ^Əʽ_˖ˉ̅Əˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >SĖ
_WX^PDSXࣞVRࠇ آRࠇZDQX^ SD_ȹLPLJXUX^UD MD_NLGDPDED
VXLآL ࣞNLWL^ NĖ_ْXآLQ VRࠇW^WDْRࠇ@(ౡԨ୷ʍऩʎࢺ໾ʍ
ʎɷʠܨɪʨࣄךՑԪʱ॔ɧೝɰʅʽ˖ʼ֩זʱ
৸זɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
˶_ʿˢʶ >MD_NLEDL@ ǈ෠ǉˋˋʿʍڀฐʱࣄɬ഍ʂ
ʅڙʨɶɾˋˋʿƑɲʫʱӴʩࠪʂʅ௿ຟʊެ๑
ɶɾƑˋ ˋʿʍڀฐʎࣄɬ഍ʂʅʡƐگɪʨओҀɫ
ࡰʅɮʪƑࣄ౔ҟܬʱɸʪݣƐʝɹˋˋʿʍڀฐ
ʱࣄɬ഍ɣƐ_˸ˉ^ʿ˲˚ʷ >_MXآL ࣞ^ NLPXWX@(ˋˋʿ
ʍܲӨ) ʱ_˅ƪˉ˘ʵ >_NRࠇآL ࣞWL@(؍ʩ՟ɲɶʅ) ɪ
ʨʴ_˻ˉ >ުD_UDآL@(ओҟણ) ʱ_ʴ˅ƪ˕^ˑ >ުD_NRࠇW
^WD@(ҟܬɴʫɾ < ҟɰʨʫɾ >)Ƒ˶_ʿˢʶ^Əˋ
˼ˁƪˢ >MD_NLEDL^ VXULNXࠇED@(ࣄɬ഍ʂɾڀฐʍˋ
ˋʿʱӴʩࠪʂʅɬʉɴɣʧ)Ƒ
˶_ʿˣˉ >MD_NLSDVL@ǈ෠ǉࣄɬᴏƑ൥ߚʍʸ_˘ʵ̅
^ʾ˥ >ުX_WLӔ^JDEL@(ߊৄ) ʱ௿ʣɸݣʊ๑ɣʪƐॲ
ʍˋˋʿʆݴʂɾᴏƑ˶_ʿˣˉ^ˉƏˣ_ˇ^˱˘ʵ
Əʸ_˘ʵ̅^ʾ˥Ə˶_ʿ^Əʴ_ˀʼƪˉ >MD_NLSDآL
^آL SĖ_VD^PLWL ުX_WLӔ^JDEL MD_NL^ ުD_JLުRࠇآL@(ࣄɬᴏʆ
ׂʲʆߊৄʱࣄɣʅܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ
˶_ʿˢ˽ >MD_NLEDUX@ǈ෠ǉʣɬʏʩ (ࣄ᩻)ƑࣄɬधƑ
ࣄधຣ൥Ƒʑʏʩ (Ѧध)Ƒ˶_ʿˣ˽ >MD_NLSDUX@(ࣄ
ɬध) ʇʡɣɥƑ࠲ʫഐʱ˖˨ଋɸݣʊ๑ɣʪˉ˵ˁ˟˖᳘௺ɶ
ɾधƑधʍঢʱТʆࣄɣʅࣁவɶɾʡʍƑ߉ෂɪʨ
ʍ˶_˨ʽ˘ʵ >MD_EXNDWL@(ීԨຣ൥ʍؼٽ) ʍɡʪ
Յຏ֩ීʊʧʂʅʡɾʨɴʫɾීԨຣ൥Ƒ˧_˓˞
Ə˜ƪ^̅Əʴ_ˉ^ˮƪƏ˶_ʿˢ˽^ˉƏ_˦˕^ʿƏ
_ʴƪˉ^ˢ >֝Xࣞ_ٓLQX QDࠇ^Ӕ ުD_آL^ERࠇ MD_NLEDUX^آL _SLN^
NL _ުDࠇآL^ED@(ۇʍʉɣ࠲ʫഐʎƐࣄɬधʆ஻ɣʅ˖˨ଋ
ɶʉɴɣʧ)Ƒ
˶_ʿˢ̅ >MD_NLEDӔ@ ǈ෠ǉࣄɬ౧Ƒ˶_ʿʶ̅ >MD_
NLުLӔ@(ࣄɬϏ) ʇʡɣɥƑˁ_˾ƪƏˢ̅^˘˞Ə˶_
ʿˢ̅^Əˉ_ʿ˻^˼Ə_˫ƪ^̅˒Ə_ˢ̅^˘˞Ə_˛
̅˂^˸̅ >NX_UHࠇ EDQ^WHQX MD_NLEDӔ^ آL ࣞ_NLUD^UL _EHࠇ^
QGD _EDQ^WHQX _GRӔJX^MXӔ@(ɲʫʎƐ߈ʍўʍࣄɬ౧
ɫೝɰʨʫʅɣʪɪʨƐ߈ʍўʍன׿ɿʧ)Ƒ
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˶_ʿ˰ƪˋ
˶_ʿ˰ƪˋ >MD_NLPDࠇVX@ǈ෠ǉࣄɬЮƑࣄɣɾЮʱ
˦_˽ >SL_UX@(੝೏) ʇܴɻʅଋɶƐអʊಙɺʅഈ૽
ʣђ๿ʍถʇɶɾʩƐɼʫʱ࢝ۇʊ୊ɧʅൗʞƐ
గ࢝೿ʍ฽ඍถʇɶɾƑීԨຣ൥ʍφʃƑ˶_ʿ˰
ƪˋ˚ʷ^Ə˦_˽Əˉ˕^ʿ˘ʵƏʿ_ˊ˧˓^˜ƪƏ
ʴ_˘ʵ˘ʵ^Ə˕_ˋ^˱Ə^ˋˁʽƪƏʿ_ˊʹƪƏ
ˠƪ^˽̅ >MD_NLPDࠇVXWX^ SL_UX آLN^NLWL NL_ȹL֝XࣞٓL^QDࠇ
ުD_WLWL^ V_VX^PL ^VXࣞNXNDࠇ NL_ȹHࠇ QRࠇ^UXӔ@(ࣄɬЮʇ੝
೏ʱኮɬଋɶʅ࢝ۇʊஆʅʅൗʲʆɩɮʇ࢝ʎߥ
ʪʧ)Ƒ
˶_ʿ˲˓ >MD_NLPXٓL@ǈ෠ǉࣄᴣƑࣄɣɾᴣƑ_˩ƪ˽
^˲˓Ə˶_ʿ˘ʵ^Ə˶_ʿ˲˓Əˋƪ^ʽƪƏ̅_˰
ƪ^̅ >_SXࠇUX^PXٓL MD_NLWL^ MD_NLPXٓL VXࠇ^NDࠇ ުP_PDࠇ
^Ӕ@(൱௻ݝʍᴣʱࣄɣʅࣄᴣʊɸʪʇನළɶɣʧ)Ƒ
˶_ʿ^˲˞ >MD_NL^PXQX@ǈ෠ǉࣄɬഐƑஙՁƑ˰_ʽ^
˽Ə^ˇˢ̅˛ƪ˾ƪ˞Ə˶_ʿ^˲ˠƪƏʸ_ʿ^˜ƪ
˻˽Ə_ʽʶ˺ƪ˕^ˑ >PD_ND^UX ^VDEDQGRࠇUHࠇQX MD
_NL^PXQRࠇ ުX_NL^QDࠇUDUX _NDLMRࠇW^WD@(౽༎Ɛષ༎ʉʈ
ʍࣄɬഐ < ஙՁ > ຾ʎƐу௚ɪʨ < ɽ > యʮʫ
ɾ)Ƒ
˶_ʿ^˲˞˶ƪ >MD_NL^PXQXMDࠇ@ ǈ෠ǉஙߩՁ୉Ƒங
Ձۑ඀ƑǄࣄɬഐцǅʍձƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ˶_ʿ^
˲˞˶ƪ˶Ə_˜ƪ^˞ >SĖ_WX^PDQDࠇ MD_NL^PXQXMDࠇMD
_QDࠇ^QX@(ౡԨ୷ʊʎࣄɬഐцʎʉɣ)Ƒ
^˶ˀ˻ƪ >^MDJLUDࠇ@ǈ෠ǉ1ਁɺʂʜʀƑʑʈɮਁɺɾ
ऩƑਵࢭಆђɶɾ೅ڇƑ_˺ƪʾ˻ƪ >_MRࠇJDUDࠇ@(ਁ
ɺɾऩ)ʧʩʡਁɺɾऩƑ_˺ƪʾ˻ƪ >_MRࠇJDUDࠇ@(ਁ
ɺɾऩ)Ɛ_˺ƪʾ˾ƪ >_MRࠇJDUHࠇ@(ਁɺɾऩ) ʇʡɣ
ɥƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ^˶ˀ˻ƪƏ_˶˕ˑ˞^Ə˰_˜^˰
ƪƏ^ʽʶ˝Ə^ˣ̅ˑ˾ƪƏ^˜˼˘ʵƏ_˱ƪ˕ˇ
˻^˞ >PX_ND^آHࠇ ^MDJLUDࠇ _MDWWDQX^ PD_QD^PDࠇ ^NDLQL
^SDQWDUHࠇ ^QDULWL _PLࠇVVDUD^QX@(ঈʎʑʈɮਁɺɾʣ
ɺʂʜʀɿʂɾɫƐܩʎɲʲʉʊਸ਼ʂʀʦʊʉʂ
ʅƐઃɿɪٵഒɰʨʫʉɣ < ٵઢʨʫʉɣƑ౧ല
ʆɬʉɣ >)Ƒ2ڑอ෠ߐƑ_ʸ̅^˟˜ƪƏ^˶ˀ˻ˈ
ƪ˘ʵƏ_ˋƪ^Ə˩_ˋ˞Əʼƪ˕^ˑ̅ >_ުXQ^QHQDࠇ
^MDJLUDȷDࠇWL _VXࠇ^ SXࣞ_VXQX ުRࠇW^WDӔ@(ɡʍўʊ˶ˀ˻
ƪاɴʲʇɣɥऩɫɩʨʫɾ)Ƒ
˶_ˀ˽̅ >MD_JLUXӔ@ǈ߭ஞǉਁɺʪƑ೩૾ʎƐ_˺ƪ
ʾ˽̅ >_MRࠇJDUXӔ@(ਁɺʪ)ʇɣɥƑ^ʶƪƏ˕_ʔʳ
ƪ̅^ʽƪƏ˶_ˀ˽̅˒^Ə˶_ˀ˻̅^˺ƪ˝Əʶ_
ˊ̅^ˊƏ_ˁ̅ʿˉʿ^˲˞Ə˕_ʔʳʶ⊦ ˖ʻƪ >
^ުLࠇ I_IDࠇӔ^NDࠇ MD_JLUXQGD^ ުL_ȹLQ^ȹL _NXӔNLآL ࣞNL^PXQX
I_IDL⊦ْRࠇ@(ɳ౽ʱअʘʉɣʇਁɺʪɪʨƐਁɺʉɣ
ʧɥʊƐԺ૗ʂʅ < ίણʱࡰɶʅ > ߤ๜ഐʱअʘ
ʉɴɣʧ)Ƒ˶_ˀ˼˘ʵƏʸƪʿ˸ƪˇ^˞ >MD_JLU
LWL ުXࠇNLMXࠇVD^QX@(ਁɺʅஞɰʉɣ)Ƒ̅_˰ƪ^˲˞Ə
˕_ʔʳƪˢ̅^Ə˶_ˀ˽^Əˁ˚ƪƏʴ_˼^˨ >ުP
_PDࠇ^PXQX I_IDࠇEDӔ^ MD_JLUX^ NXࣞWRࠇ ުD_UL^EX@(ನළɶ
ɣʡʍʱअʂʅʡਁɺʪɲʇʎɡʪʧ)Ƒ_˰ƪ^˥
̅Ə˶_ˀ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ MD_JLUHࠇ^ PLV
DPXQX@(ʡʂʇਁɺʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˶_
ˀ˼ >_SDࠇ^NX MD_JLUL@(৹ɮਁɺʬ)Ƒ
^˶ˁ >^MDNX@ǈ෠ǉ1ดʊງʃƑอۄʊ஝ɮƑެ ʂʅۄ
ѢɫɡʪƑ_ʸ̅ˈƪ^Əˋ˨˕˚ʷƏ˶_˽̅˒^Ə
˶˅ƪƏˑ_ˑ^˞ >_ުXQȷDࠇ^ VXEXWWX MD_UXQGD^ MDNRࠇ
WĖ_WD^QX@(ɡɣʃʎੋɰࠖɿɪʨดʊງɾʉɣ)Ƒ2ด
ंƑด෾Ƒ_ˁ̅^˛ƪƏ_˞ƪ^˞Ə˶_ˁ^ˢƏˑ_ˮ
ƪ˻^˾ƪʽ˶ƪ >_NXQ^GRࠇ _QXࠇ^QX MD_NX^ED WD_ERࠇUD
^UHࠇNDMDࠇ@(ܩ୩ʎѕʍดंʱ૬ɣɾʍɪʉɡ)Ƒ
^˶ˁ >^MDNX@ǈ෠ǉɪɣ (Ꮪ)Ƒঽ׿ʍφʃƑנต 10ˍ
̅˓Ƒ૫ɴต 100ˍ̅˓ʍƐࡎʱ৾ɯன׿Ƒࣣ౨ഒ
ʱԯɮɰɹʩƐђ౨ഒʱഥɾɮݵʂɾʡʍƑ˚ʷ_
˲^˶ˁ >WX_PX^MDNX@(ោʍᏚƑਿࠪʩʍՑఉʱߡʃ
੝ɬʉᏚ)Ɛ_˰ʶ^˶ˁ >_PDL^MDNX@(ৈࣦʩʍެɥᏚƑ
˚ʷ_˲^˶ˁʧʩφ҉ʩࢬɴʉᏚ)Ɛ˶_˅ƪ^˰ >MD_
NRࠇ^PD@(ࢬɴʉᏚƑ_˦ƪ˞ƪ˽ >_SLࠇQXࠇUX@< ˪ឹˠ˼ࣦ>
ɫެɥᏚ)Ɛ_ˣƪ˾ƪ^˶ˁ >_SDࠇUHࠇ^MDNX@(ᓷຓঽ৾
ɭʍᏚ)ʉʈɫɡʪƑ^ˢƪƏ^˶ˁƏˁʶ_ˉʹƪ^̅
>^EDࠇ ^MDNX NXL_آHࠇ^Ӕ@(߈ʎᏚʆࡎɫ৾ɱʪ < Ꮪʱ৾
ɯɲʇɫʆɬʪ >)Ƒ
˶_˂ʶ >MD_JXL@ǈ෠ǉӑɰॶƑ୔ʱ۴ɸߢʊӑɰʪ
ӑɰॶƑǄʣॶǅǆਸ਼ഥ՝Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ඄
ࡱʍС೸ʍݣʊౙɸʪӑɰॶƑ໳௻ৰʎ_˶̅˂
ʶ >_MDӔJXL@(ӑɰॶ) ʇʡɣɥƑ^˸ƪˊʹ˞Ə^ʶ
ƪ˶ƪƏ^ˑƪƏ_ʽʶ^ˏƪ˽Ə^˦̅˰ƪƏ_˪ʶ
˶ƪƏ˪ʶ˶ʴƪ^˘ʵƏ˶_˂ʶˢ^Əʽ˃ƪ˘ʵ
˽Ə_ʽʶ^ˏƪ˕ˑ_˒ƪ >^MXࠇȹHࠇQX ^ުLࠇMDࠇ ^WDࠇ _NDL
^VRࠇUX ^SLPPDࠇ _KHLMDࠇ KHLMDࠇ^WL MD_JXLED^ NĖNHࠇWLUX _
NDL^VRࠇWWD_GDࠇ@(ࢼ઱ʍɩ೫ɴʲɾʀʎƐ୔െʱ۴ɴ
ʫʪߢʎƐ˪ʶ˶ƪ˪ʶ˶ƪʇӑɰॶʱӑɰʅ <
ɽ > ۴ɴʫɾʡʍɿ)Ƒ^ˢʸƏʸ_˚ƪ^˽Ə^˦̅
˰ƪƏ_ˤ^˶ƪƏ_˸ʶ^˘ʵ˽Ə˶_˂ʶ˶ƪ^Əʽ_
˅ƪ˕^ˑ >^EDX ުX_WRࠇ^UX ^SLPPDࠇ _oL^MDࠇ _MXL^WLUX MD_
JXLMDࠇ^ NĖ_NRࠇW^WD@(඄ࡱʱС೸ɴ < ඄ʱ਽ɾ > ʫʪ
ߢʎˤ˶ƪ˸ʶʇӑɰॶʱӑʫɾʡʍɿ)Ƒ
˶_ˁ^ˇ >MD_NX^VD@ǈ෠ǉਲดऩʍดं෠Ƒ_ˋƪ^˒ʶ
>_VXࠇ^GDL@(_ਅਜ਼ǅʍձƑ೼๮҇૫ʊਂஆɸʪ)ʍђʆ
ਲۼߚʊ࡞ߚɸʪऩƑॸਲƐ୼ਲɪʨɼʫɽʫφऩ
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˶_ˁ^ˇ
ɹʃূࡰɴʫƐɼʍ௻ʍਲۼߚƐजۼߚʍφঔʱƐ
ɼʍ೼ђʍ_ˈƪʴˑ^˽ >_ȷDࠇުDWD^UX@(݈೧ؤ)Ɛ_ˊ
̅ˢʶ >_ȷLPEDL@(ɩ৏ؤ)ʉʈʇφ࢏ʊƐಊʨʱ޼
஡ɶʉɫʨ߻ʩۼʂɾƑजߚʊ಴๗ʉ֯ഐʍ࢔ࢀ
ಡƐگസೝɰʉʈʎީߚʍ઺ʆʡࡥ๗ʉʡʍʆɡ
ʂɾƑ˶_ˁ^ˇ̅˃ƪ˶Ə˂_ˇƪˁ˰ʶ^˶ƪƏ_˞
̅ʾƪ˼^ˏƪ˕ˑ >MD_NX^VDӔNHࠇMD JX_VDࠇNXPDL^MDࠇ _
QXӔJDࠇUL^VRࠇWWD@(˶ˁˇʍൣƧʎजߚ๑ʍڨࠝബʎ
˳̅
෪
ˊ˹
࢜ɴʫʅɩʨʫɾ)Ƒ
˶_˂ˇ˱ >MD_JXVDPL@ ǈ෠ǉʣʡʠ (џƑџೠ)Ƒʣ
ʡɩ (џટ)ƑટࢗʍஶतࠖƑǄƯџೠ < ໾෠ญ෵
ࢗ >ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑу௚ච୷ൣڊ
ɪʨʍࠜ๑ڶƑ˨ _˚ʷ˞^Ə˨_˻ƪ̅^Ə˱_˛ʷ^˲
Ə˚ʷ_ˊ˞^Ə˨_˻ƪ̅^Ə˥_ʿ˛ʷ˲ˢ^˽Ə˶_
˂ˇ˱^˘ʵƏʴ_ˌ⊦˒ƪ >EX_WXQX^ EX_UDࠇP^ PL_GX
^PX WX_ȹLQX^ EX_UDࠇP^ EL_NLGXPXEDUX^ MD_JXVDPL^WL
ުD_ȷX⊦GDࠇ@(೟ʱ߼ʂɾࢗƐݐʱ߼ʂɾટʱ < ɽ >
˶˂ˇ˱ <ʣʡʠ >ʇɣɥʍɿʧ)Ƒ
˶_ˁˋˁ >MD_NXVXࣞNX@ ǈ෠ǉตਡƑǄYacusocu. ˶ˁ
ˏˁ (ตਡ) ƏตਡƐɡʪɣʎƐֶଜ. Ə Yacusoku
suru(ตਡɸʪ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛƑ^ˁˌƏʽ
_˻ˉˑƏˊ̅^˰ƪƏʴ_˖ʳˢƪ^ʿ˜Ə_ʽʶ^ˋ
Ə˶_ˁˋˁ^Ə˶_˼ˢƏˢˋˁ˜^˒ƪ >^NXȷX ND
_UDآL ࣞWD ȹLP^PDࠇ ުD_ْDEDࠇ^NLQD _NDL^VX MD_NXVXࣞNX^ MD
_ULED EDVXࣞNXQD^GDࠇ@(֞௻੕ɶɾɩװʎ෢௪ʝʆʊ
഼ɸตਡɿɪʨƐൾʫʪʉʧ)Ƒ
^˶ˁƏ^ˑ˚ʷ̅ >^MDNX ^WĖWXӔ@ǈໞǉดʊງʃƑˢ
_ʽƪ̅^˃̅˜Əˉʷ_ʽʶ˚ʷƏ˥̅ʿ˹ƪƏˉ
ƪ^ƏˋˁʽƪƏ^ʴ˚ʷʴ˚ƪƏʶ˕_˃˜^Ə˶ˁ
Əˑ˚ʷ̅_˒ƪ >ED_NDࠇӔ^NHQQDࠇ VL ࣞNDL_WX ELӔNMRࠇ آLࠇ
^ VXࣞNXNDࠇ ^ުDWXDWRࠇ ުLN_NHQD^ MDNX WDWXQ_GDࠇ@(ࠥɣߢ
ʊɶʂɪʩിֽɶʅɩɮʇƐɡʇɡʇಝ࣭ʊดʊ
ງʃʧ)Ƒ
˶_ˁ^˛ʷˉ >MD_NX^GXآL@ǈ෠ǉณ௻ƑǄณƐ˶ˁƐ࡝
ޔƐ௡࡝ڨƐޔ࡝߹Ɛޱ࡝׳Ɛ໷࡝φƐ߹࡝ޔƐౖ ࡝
ڨƐ׳࡝߹Ɛఃʱณ௻ʇμʔǅǆः๕ߞ຾ࢴǇʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ˶_ˁ˛ʷˉ^˞Ə˩_ˏƪ^Ə˸ƪƏ˓
_˓ˉ˳ƪ^˘ʵ˽Əˠƪ_̅Əˋƪ^˒ƪ >MD_NXGXآL^
QX SXࣞ_VRࠇ^ MXࠇ ٓL ࣞ_ٓLآLPHࠇ^WLUX QRࠇ_Q VXࠇ^GDࠇ@(ณ௻ʍऩ
ʎƐऑʞघɮɶʅѕߚʱʡɸʪʍɿʧ)Ƒ
˶_ˁ^˝̅ >MD_NX^QLӔ@ǈ෠ǉดऩƑ˶_ˁ˝̅^˰ƪƏ
_ʼƪ˙ƪ^˽Ə^˩ˋ˘ʵ̅Əʴ_ːƪ^˼Əʶ_ˇ˜
ʿ˩ˋ̅˛ʷƏˆƪ^˻ƪƏ˜_˿ƪ˕^ˑ >MD_NLQLP
^PDࠇ _ުRࠇGHࠇ^UX ^SXࣞVXWLӔ ުD_ȷRࠇ^UL ުL_VDQDNLSXࣞVXQGX
JRࠇ^UDࠇ QD_URࠇW^WD@(ดऩʎƐௐ຀ऩ < ดࢊמ෕ऩ >
ʇʡɣʮʫƐঊҴʍऩɫਵɮࡂ௰ɴʫ < ʉʨʫ >
ɾ)Ƒ
˶_ˁ˞̅ʾƪ^˼ >MD_NXQXӔJDࠇ^UL@ǈ෠ǉʠʲɧɬ (෪
ด)Ƒ෪ंƑ੖ंƑǄ˶ˁ˰˞ʾด෪ʫǅʍձƑ_ʸʶ^˩ˋƏ
˜_˿ƪ˕^ˑƪƏ˶_ˁ˞̅ʾƪ^˼Ə_ˉƪƏʼƪ^
˽˖ʻƪ >_ުXL^SXࣞVX QD_URW^WDࠇ MD_NXQXӔJDࠇ^UL _آLࠇ ުRࠇ
^UXْRࠇ@(௻Յʩʊʉʨʫɾʍʆ੖ंɶʅɩʨʫʪɼ
ɥɿ)Ƒ
˶_ˁ^ˢ >MD_NX^ED@ǈ෠ǉด࣪Ƒˣ _˚ʷ^˰˩ˋ˜ƪƏ˶
_ˁˢ^˞Əˊ˹_˶ˁˢƪ^ʿƏˉ_˚ʷ^˴ƪ˾ƪƏ
˩_ˏƪ^Ə˰ʶˁ˳ƪ˞Ə_ˍʶˉ˹ƪˈƪƏˑ̅
^ʾ_˒ƪ >SĖ_WX^PDSXࣞVXQDࠇ MD_NXED^QX ȹR_MDNXEDࠇ^
NL آL ࣞ_WX^PRࠇUHࠇ SXࣞ_VRࠇ^ PDLNXPHࠇQX _آHLآRࠇȷࠇD WDӔ^JD
_GDࠇ@(ౡԨʍऩʆด࣪ʍ࢕ดʝʆמʠʨʫɾऩʎƐ
ৈࢬೕўʍ९ࢹاɴʲɾɿφऩɿʧ)Ƒ
˶_ˁ^ˢ˻ʶ >MD_NX^EDUDL@ ǈ෠ǉณ഍ɣƑณʎƐઅ
ஶʆʎ^˶˧ >^MD֝X@(ณ)ʇɣɥɫƐഉ܏ڶʆʎƐ˶
_ˁ^ˢ˻ʶ >MD_NX^EDUDL@(ณ഍ɣ) ʇʉʂʅƐڀёʍ
>NX@ɫڇʫʪƑʴ_˧ >ުD_֝X@(ҙࡡƑǄҙࡡƐ;և <
ɡɮ >ǅǆ໾෠ࢴǇ)ɫʴ_ˁ˞ʿ >ުD_NXQXNL@(ҙࡡ౞
ɬ)ʇʉʪʍʡடɷƑˇ _ʽˇ˞^Əʴ˕ˣƪƏˑ_˜^
˱˘ʵƏ˶_ˁˢ˻ʶ^˞Ə_˝̅^ʾʶƏˉ_˱ʼƪˉ
>VĖ_NDVDQX^ ުDSSDࠇ WD_QD^PLWL MD_NXEDUDL^QX _QLӔ^JDL
آL_PLުRࠇآL@(ޮ < जंࠖ > ʍɩʏɡɴʲʱ๪ʲʆณ
഍ɣʍ՗Լʱɶʅ૬ɬʉɴɣ < ɴɺʅܿɶࣣɱʉ
ɴɣ >)Ƒ
˶_ˁ^˳ƪ >MD_NX^PHࠇ@ ǈ෠ǉا՞ƑاɴʲƑ໳௻ৰ
ʍɲʇʏƑ໳௻ৰʍટ१ட޲ɫϕ࠴ʍ݈ʆکɣʱ
ڐʒ܏ɥݣʊެ๑ɶʅɣɾƑǄढϸࣣǅʍ୎ᤛɶ
ɾڶʆɡʬɥƑ˶_ˁ˳ƪ^Ə˞_˴ƪ^˻_˖ʻƪ >MD_
NXPHࠇ^ QX_PRࠇ^UD_ْRࠇ@(ا՞Ɛϕʞʝɶʦɥʧ)Ƒ
˶_ˁ̅ >MD_NXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ࣄɮƑǄƯฐʱʏʉญո৕
<ʣɬɼ >ƯƑවƐ3452ǅʍձƑǄഘƐൃ सƐ;೟ຏƐ
මƐซև (ʣɮ)ǅǆओূߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˣ_
ˑʿ^˞Ə^˕ˇƏ˶_ʿ˘ʵƏʽʶ^ˉˢ >SĖ_WDNL^QX
^VVD MD_NLWL NDL^آLED@(౔ʍਈʱࣄɣʅ۴ɶʉɴɣʧ)Ƒ
^˕ˇƏ˶_ˁ^Ə˦̅˰ƪƏʴ_ˈ^ˢ˻ʶƏ_ˉƪ^˺
ƪ >^VVD MD_NX^ SLPPDࠇ ުD_ȷD^EDUDL _آLࠇ^MRࠇ@(ਈʱࣄɮ
ߢʎعʍਈӴʱɶʉɴɣʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˶_˃ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ MD_NHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇࣄ
ɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˶_ʿ^ˢ >_SDࠇ^NX MD_NL^
ED@(৹ɮࣄɰʧ)Ƒ2ɩ⽻ʱ॔ɧʪ <ࣄɮ >Ƒ^˶˖Ə
˶_ˁ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏˢ̅^˰ƪƏ^˶˖ʻƪƏ
˶_ʽ˻˞ >^MDْX MD_NXQWL VXQGX EDP^PDࠇ ^MDْRࠇ MD_
NDUDQX@(ɩ⽻ʱ॔ɧʧɥ < ࣄɲɥ > ʇɸʪɫƐ߈
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˶_ˁ̅
ʊʎɩ⽻ʱ॔ɧʨʫ <ࣄɪʫ >ʉɣ)Ƒ
˶_˃ƪ˻ >MD_NHࠇUD@ ǈ෠ǉ˰˻˼ʴԇࠖʍƐ࠲ʫʅ
ۭɮʉʂɾԠਗƑ˶_˃ƪ˻^Əʸ_ˁ^˼˘ʵƏˢ_ˑ
^˞Ə^˕ˉƏ˶˲_ˇƪ >MD_NHࠇUD^ ުX_NX^ULWL ED_WD^QX
^آآL MDPX_VDࠇ@(˰˻˼ʴʍೊՔ < ࣄɬഈ > ɫౙࣇɶ
<՟ɲʂ >ʅɩഈɫܿɶܦʟʧɥʊ૽ʟʧ)Ƒ
^˶˅ƪƏˑ_ˑ^˞ >^MDNRࠇ WĖ_WD^QX@ǈໞǉดʊງɾʉ
ɣƑ_ʸ̅ˈƪƏ̅ƪ˜˕ʔʳʶ^Əʽƪ_˝^Əˉ_˘
ʵ^Ə˶˅ƪƏˑ_ˑ^˞ >_ުXQȷDࠇ ުQࠇQDˤDL^ NDࠇ_QL^ آL ࣞ
_WL^ MDNRࠇ WĖ_WD^QX@(ɡɣʃʎ෗ੂ౽ɿɰअʂʅตʊ
ງɾʉɣ)Ƒ
˶_˅ƪ^˰ >MD_NRࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬɴʉ
ʽʶ
ᏚƑ_˦ƪ˞ƪ˽ >_
SLࠇQXࠇUX@( ˪ឹˇʿঢʊࣦʪऩƑ_ឹࣦǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪ)
ʣƐ_ˣƪ^˾ƪ >_SDࠇ^UHࠇ@(ᓷດঽ) ʍ৾ɭࠬɾʀɫ
ެɥࢬثʍᏚƑ_ˣƪ˾ƪ^˶˅ƪƏ˶_˅ƪ˰^˽Ə
ˉʷ_ʽʶ˺ƪ^˽ >_SDࠇUHࠇ^MDNRࠇ MD_NRࠇPD^UX VL ࣞ_NDLMRࠇ
^UX@(ᓷດঽʍᏚʎࢬثʍᏚʱެʮʫʪ)Ƒ
^˶ˆƪ˰ƪ >^MDJRࠇPDࠇ@ ǈ෠ǉༀʲɿʡʍƑˁ_˞Ə
ʿƪ^˶Ə^˶ˆƪ˰ƪƏ^˜˼˘ʵƏˉʷ_ʽƪ˻˞
>NX_QX NLࠇ^MD ^MDJRࠇPDࠇ ^QDULWL VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ɲʍ෼ʎ
טʩʡʍʊʉʂʅެɧʉɣ)Ƒ
˶_ˆƪ˰ˋ̅ >MD_JRࠇPDVXӔ@ ǈ਴ஞǉༀʠʪƑǄༀ
ʝɸǅʍձƑ˧_˓^Ə˶_ˆƪ˰ˋ̅˘ʵƏˋ̅˛^
Ə˶_ˆƪ˰ˇ˻˞ >֝Xࣞ_ٓL^ MD_JRࠇPDVXQWL VXQGX^ MD_
JRࠇPDVDUDQX@(ۇʱༀʠʧɥʇɸʪɫƐༀʠʨʫʉ
ɣ)Ƒ˶_ˆƪ˰ˉ^Ə˱ˇʽƪƏ˶_ˆƪ˰ˋ^Əˁ˚
ƪƏ^˜˽̅ >MD_JRࠇPDآL^ PLVDNDࠇ MD_JRࠇPDVX^ NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ༀʠʅʡʧɰʫʏༀʠʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Ə˶_ˆƪ˰ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ MD_
JRࠇPDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇༀʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏ˶_ˆƪ˰ˉ^ˢ >_SDࠇ^NX MD_JRࠇPDآL^ED@(৹
ɮༀʠʉɴɣʧ)Ƒ
˶_ˆƪ˱^ʽˆƪ˱ >MD_JRࠇPL^NDJRࠇPL@ǈഃǉטɫʩ
ɮʌʂʅƑɯʊʢɯʊʢʊༀʲʆƑABCDEBCDثʍ
ࡥڊƑ˶_ˆƪ˱^ʽˆƪ˱Əˋ_ˁ^˼Ə^ˉ˃ƪ˽Ə
^˲˞Ə^˱˽ʽƪƏ_ˇ˕^˅ƪƏ_˘ʵƪ^Ə˧_˅ƪ
^ˢ̅Ə^˞˶ƪ >MD_JRࠇPL^NDJRࠇPL VXࣞ_NX^UL ^آL ࣞNHࠇUX ^
PXQX ^PLUXNDࠇ _VDN^NRࠇ _WLࠇ֝XࣞNRࠇ^EDQ ^QXMDࠇ@(טɫʩ
ɮʌʂʅਚʂʅɡʪʍʱٵʪʇƐʑʈɣђࠬɮɼ
ɿʧƑʉʲʅɲʇʡʉɣ)Ƒ
˶_ˆƪ˲̅ >MD_JRࠇPXӔ@ǈ߭ஞǉༀʟƑטɫʪƑǄ⇊Ɛ˸
ʾ˲ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ aƐuёΦ୎୭ʊʧʩƐ>MXJDƔ
DPX@ Ə →Ə >MDJXƔDPX@ Ə →Ə >MDJRࠇPXӔ@ Ə
ʇ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˧_˓ʹƪ^Ə˶_ˆƪ˱˘ʵ^Ə
˜_ʿƏ˫ƪ >֝Xࣞ_ٓHࠇ^ MD_JRࠇPLWL^ QD_NL EHࠇ@(ۇʎༀʲ
ʆ֓ɣʅɣʪ)Ƒˉ _˻^˞Ə˶_ˆƪ˲̅^˃̅Ə˦_ʿ
ˋˁ̅˛ʷ^Ə˶_ˆƪ˰˞ >آL_UD^QX MD_JRࠇPXӔ^NHP
SL ࣞ_NLVXࣞNXQGX^ MD_JRࠇPDQX@(Ի < ෮ > ɫༀʟʚʈϔ
ʂ૗ʪɫƐༀʝʉɣ)Ƒ˶_ˆƪ˲^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ
^˞ >MD_JRࠇPX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ༀʟɲʇʎʉɣ)Ƒ˶
_ˆƪ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >MD_JRࠇPHࠇ^ PLVDPXQX@(ༀʠ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ˶_ˆƪ˱ >MD_JRࠇPL@(ༀʠ)Ƒ
^˶˅̅ >^MDNRӔ@ ǈ෠ǉ 1ʣɪʲ (ถԞ)ƑஂഎɶƑ^
˶˕˅̅ >^MDNNRӔ@(ถԞ) ʇʡɣɥƑʽ_˝˶˅̅
>ND_QLMDNRӔ@(ୄॷʍஂഎɪɶ)Ɛ^˨˻˶˅̅ >^EX
UDMDNRӔ@(൥๦ҡʆݴʂɾஂഎɶ)Ɛ_ˇƪ^˨˻ >_VDࠇ^
EXUD@(൥๦ҡʍஂഎɶ)ʉʈɫɡʪƑ^˶˅̅˜ƪƏ
_˘ʵ̅ˉƪ^Əʶ_˼˘ʵ^Ə˸ƪƏ˧_ʽ^ˉ >^MDNRQ
QDࠇ _WLӔآLࠇ^ ުL_ULWL^ MXࠇ ֝Xࣞ_ND^آL@(ถԞʊେुʱ௬ʫʅ
ஂʱഎɪɺ)2੝ɬʉᗛԯƑ˧ʵ˻˼ʴʊʽʽቌʂʅᗛԯ
ɫಘ੝ѓɶɾʡʍƑ^ˁˇƏʽ_ʽ^˼˘ʵƏ^˶˅̅
Ə^˜˼Ə_˫ƪ >^NXࣞVD NĖ_ND^ULWL ^MDNRQ ^QDUL _EHࠇ@(˧
ʵ˻˼ʴʊ
˼
ቌ
ʽ̅
ԇɶʅ੝ɬʉᗛԯʊʉʂʅɣʪ)Ƒ
^˶ˇʶ >^MDVDL@ǈ෠ǉฐݠƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ೩૾
ʎƐ_ʴʸ˜ƪ >_ުDXQDࠇ@(ॾݠ)Ɛ_˜ƪ̅^ˣƪ >_QDࠇP
^SDࠇ@(ݠʂ๕) ʍʧɥʊɣɥƑ_ˣƪ˶ˇʶ >_SDࠇMD
VDL@(๕ฐݠ)ʍʉɪʊʎƐˑ_˰^˜ƪ >WD_PD^QDࠇ@(ʿ
˵˫˖)Ɛˉ_˰^˜ƪ >آL_PD^QDࠇ@(ɾɪʉ)Ɛˡ_ˁ^ˇ
ʶ >KĖ_NX^VDL@(ాݠ)Ɛ_ˣ̅^˒˰ >_SDQ^GDPD@(ɸɣ
ɻʲɷʉ)Ɛ_ˉƪ^ˏƪ >_آLࠇ^VRࠇ@(ߋৡ)Ɛ_˝̅^ˊ̅ʿ
˹ƪ >_QLQ^ȹLӔNMRࠇ@(ʸʶʿ˹ʸ <១܉ >)Ɛˇ_ˁ˜
>VĖ_NXQD@(૫෡ਈ)Ɛ̅_ʾ^˜ >Ӕ_JD^QD@(׺ݠ)Ɛ_ˏƪ
ʿ˜ƪ >_VRࠇNLQDࠇ@(೜છਈ)Ɛ^˓ˇ >^ٓL ࣞVD@(ʀɶʢ)Ɛ_
ˉ̅ˀ^ˁ >_آLӔJL^NX@(ɶʤʲɭɮ)Ɛ^ʸ̅˖ʳʶ >^
ުXQْDL@(ɧʲɴɣ)Ɛˉ _˥˻ >آL_ELUD@(ʮɰɭ <ഒ௸
>)Ɛ^˥˻ >^ELUD@(ʊʨ)ʉʈɫɡʪƑɼʍ਴ʊƐ_ˁƪ
ˋ >_NXࠇVX@(୲थ޶)Ɛ˦ _˽ >SL_UX@(ʊʲʊɮ)Ɛ_˻˕^
ʿ˹ƪ >_UDN^NMRࠇ@(ʨʂɬʦɥ)Ɛˉ _˨˽ >آL_EXUX@(୯
ϳ)Ɛʽ _˨˕˓ >ND_EXWٓL@(௜ϳ)Ɛ˜ _˫ƪ^˻ >QD_EHࠇ
^UD@(˪˓˰ < ߉ϳ >)Ɛ_ʸƪ^˽ >_ުXࠇ^UX@(ɬʤƪʩ
<ϳ >)Ɛ˜_ˇ^˥ >QD_VD^EL@(ʉɸ <Ѯ޶ >)Ɛ_ˆƪ^
˶ >_JRࠇ^MD@(׺ϳ)Ɛ_˒ʶ^ˁ˝ >_GDL^NXQL@(੝ܲ)Ɛ_ʿ
̅˒ʶˁ˝ >_NLQGDLNXQL@(ʊʲɷʲ < ऩޖ >)Ɛʉ
ʈɫɡʪƑ^˶ˇʶˣˑʿ >^MDVDLSDWDNL@(ฐݠ౔)Ƒ_
ˣƪ˶ˇʶ >_SDࠇMDVDL@(๕ฐݠ)Ƒ˜_˼^˲˞˶ˇʶ
>QD_UL^PXQXMDVDL@(ॲʩഐฐݠ) ʉʈɫɡʪƑ^ˉ̅
ˑ˞Əʽ_ˁ^˜ƪƏ^˶ˇʶƏˋ_ˁ^˼Ə^ˉ˃ƪ >^
آLQWDQX NĖ_NX^QDࠇ ^MDVDL VXࣞ_NX^UL ^آL ࣞNHࠇ@(گʬʍц೧
ʊฐݠʱݴʂʅɡʪ)Ƒ
^˶ˉ >^MDآL@ǈ෠ǉ᎖޶Ƒ˜_ʽ̅^˨˾ƪ˜Ə˶_ˉ^˞
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^˶ˉ
Əˉ̅_˚ʷ^Ə˩_ˋ˲^˚ʷƏ^˲ʶƏ_˫ƪ^̅ >QD
_NDP^EXUHࠇQD MD_آL^QX آLQ_WX^ SXࣞ_VXPX^WX ^PXL _EHࠇ^
Ӕ@(઺т < ઺क > ʊ᎖޶ʍ෼ɫɾʂɾφචॲɧʅ
ɣʪ)Ƒ
˶_ˉƪ˶ˉƪ >MD_آLࠇMDآLࠇ@ ǈ෠ǉαƧʇƑɾʣɸɮƑ
ʸ_˾ƪ^Ə˲_˓^ʽˇƪƏ_˜ƪ^˞Ə_ˢ̅^˞̅Ə˶
_ˉƪ˶ˉƪ^Ə˜˽̅ >ުX_UHࠇ^ PX_ٓL^NDVDࠇ _QDࠇ^QX _
EDQ^QXӔ MD_آLࠇMDآLࠇ^ QDUXӔ@(ɼʫʎ௟ɶɮʎ෗ɣƐ߈
ʊʡɾʣɸɮʆɬʪ)Ƒ
˶_ˉʽƪ^ˉ >MD_آLNDࠇ^آL@ǈ෠ǉΜరʩƑˉ_˘ʵʽƪ
^ˉ >آL ࣞ_WLNDࠇ^آL@(ࠐʅరʩ) ʇʡɣɥƑ_ˑʶ˿ƪƏˋ
ƪ^Ə˦̅˰ƪƏ˶_ˉʽƪ^ˉƏ_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻
̅^˸̅˒Ə_ˣƪ^ˁƏ_˾ʶ˚ƪ^˅ƪƏˋ_ˁ˻̅
^ʽƪƏ˜_˻^˞ >_WDLURࠇ VXࠇ^ SLPPDࠇ MD_آLNDࠇ^آL _VDӔ^
NDࠇ QD_UDӔ^MXQGD _SDࠇ^NX _UHLWRࠇ^NRࠇ VXࣞ_NXUDӔ^NDࠇ QD_
UX^QX@(੝֩ʱɸʪߢʎΜరʩɶʉɰʫʏʉʨʉɣ
ɪʨƐ৹ɮໂ୰ڕʱݴʨʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒˁ_˚ʷ
ˉʹƪƏʶƪˉ^˞Ə_˒ʶ˶ƪ^Ə˲_ˑ^˞Ə˶_ˉ
ʽƪˉ^˽Ə^˜˽ >NXࣞ_WXآHࠇ ުLࠇآL^QX _GDLMDࠇ^ PX_WD^QX
MD_آLNDࠇآL^UX ^QDUX@(ܩ௻ʎӅමʍડઞʎડࣣɫʩɶ
ʉɣ < ߡɾʉɣ >ƐΜరʩɶɪࡰ๨ʉɣ < Μరʩ
ɽʆɬʪ >)Ƒ
˶_ˉ^ʽʶ >MD_آL^NDL@ǈ෠ǉΜయɣƑΜડʆయɥɲʇƑ
ʶ_ˇ˜ʿ˧˝˞Ə˒ƪ˨˽ˢ^Ə˶_ˉ^ʽʶƏ_ˉƪ
^ƏʿƪƏ_˛ʷƪ^˞Ə^˧˝˜ƪƏ_ˋʶˉʿ^Əˉ
˃ƪ >ުL_VDQDNL֝XQLQX GDࠇEXUXED^ MD_آL^NDL _آLࠇ^ NLࠇ _
GXࠇ^QX ^֝XQLQDࠇ _VXLآL ࣞNL^ آL ࣞNHࠇ@(ঊҴʍঽʍ௡ڎˉ˼
̅˒ƪʺ̅ˊ̅ < ˒˨˽ > ʱΜయɣɶʅɬʅƐ߭
ഒʍঽʊ॔ɧʃɰʅɡʪ)Ƒ
_˶ˉ^ʿ >_MDآL ࣞ^ NL@ǈ෠ǉц೧Ƒʸ _˨˶ˉ^ʿ >ުX_EXMDآL ࣞ^
NL@(੝ɬʉц೧)Ƒ˶ˉ_˃ƪ^˰ >MDآL ࣞ_NHࠇ^PD@(ࢬɴʉ
ц೧)Ƒ^ˇ̅ʽˁ˶ˉʿ >^VDӔNDNXMDآL ࣞNL@(ޔӅц೧Ƒ
ɲʍц೧ʎ೿ुɫວɮʉɣʇɣʮʫʅɣʪʍʆƐ
ޔӅʍ૬୐೼ʱঔʂʅੜحʊɶʅɣɾ)Ƒ_˶ƪ˶ˉ
^ʿ˘ʵ̅Əʴ_˻^ˉƏ_˰ʶ˧˜ƪ >_MDࠇMDآL ࣞ^ NLWLӔ ުD_
UD^آL _PDL֝XQDࠇ@(ўц೧ʇɣɥݨޞʡݴʩ <อʨɶ
ʅ >Ɛງక <஝ɬࠖ >ɿ)Ƒ
_˶ˉʿ^˓̅ >_MDآL ࣞNL^ٓLӔ@ǈ෠ǉц೧૴Ƒц೧ʱࠜʩʪ
ݣʍ૴ຟƑౡԨ୷ʆʎц೧૴ʱࠪʪऩʎɣʉɪʂ
ɾɫƐ୤҇ʍঊҴ୷ʗۼɮʇц೧૴ʱ޽഍ɥ಴๗
ɫɡʂɾƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪ˘ƪƏ_˶ˉʿ^˓̅Ə^˚
ʷ˽Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ̅ˉʹ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇWHࠇ _
MDآL ࣞNL^ٓLQ ^WXUX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇӔآHӔ@(ౡԨ୷ʆʎц೧
૴ʱࠪʪऩʎɣʉɪʂɾ)Ƒ
_˶ˉʿ^˞Ə^ʽ̅ >_MDآL ࣞNL^QX ^NDӔ@ ǈໞǉц೧ʍज
ํƑц೧ʱࠫڸɸʪजํƑц೧ʍ_˸ƪʽ˛ʷ >_
MXࠇNDGX@(ޱ؇)Ɛ_ˬƪ˻^˧˓ >_SHࠇUD^֝XࣞٓL@(௬ʩۇƑ
ฉ)ʊʎƐɼʫɽʫʍजํɫɩʨʫʪʇऊɷʨʫʅ
ɣʪƑறʊƐ˧_˽^˞Ə^ʽ̅ >֝X_UX^QX ^NDӔ@(ാࢊ
ʍजํƑц೧ʍඐॸʊΦપɸʪ)ʎƐ˰ _ˇƪ^̅ >PD
_VDࠇ^Ӕ@(໌ٽɡʨɾɪƑ९ɶ)ʇɣʮʫʅɣʪƑڗҤ
ʆ˶_˜^ʽˊ >MD_QD^NDȹL@(Ǆ·೿ǅʍձƑ·໌) ʊ
ஆʂɾߢʎƐാࢊʗۼʂʅऎʅɣʪைʱ՟ɲɸʇƐ
ቀɬഐɫ๮ʀʪʇɣʮʫʅɣʪƑ
_˶ˉʿ^˞Ə_˝̅^ʾʶ >_MDآL ࣞNL^QX _QLӔ^JDL@ǈໞǉц
೧ʍ՗ԼƑц೧ʱࠫڸɶʅɩʨʫʪजƧʊ੆ɸʪ՗
ԼƑ_ˬƪ˻^˧˓ >_SHࠇUD^֝XࣞٓL@(ฉƑ௬ʩۇ)ʍजƐ_
˸ƪʽ˛ʷ >_MXࠇNDGX@(ޱ؇ <ޱʃӅ >)ʍजƐ^˧˽
>^֝XUX@(ാࢊ) ʍजƐ˜_ʽ^ˢ˻ƪ >QD_ND^EDUDࠇ@(੝
ܝીƑ઺ી) ʍजʊ੆ɶʅƐ^˞ƪ˙ʵ˰˼ >^QXࠇGL
PDUL@(ѕ௻ॲʝʫ) ʍ˥_ʿˊ˰˼ >EL_NLȹLPDUL@(ટ
ॲʝʫ)Ɛɡʪɣʎ˨_˜ˊ˰˼ >EX_QDȹLPDUL@(ࢗ
ॲʝʫ) ʍƯ(ࠄ෠ʱ௬ʫʪ) ɫ_˧̅˒˳ƪ^˽ >_
֝XQGDPHࠇ^UX@(Ղ৛ڑʠʱɶɾ < கʞڑʠɾ >) ц
೧ௐƐўௐʍ઺ʊ˶_˜^ʽˊ >MD_QD^NDȹL@(·೿Ɛ·
໌)Ɛʴ_˰˼^ʽˊ >ުD_PDUL^NDȹL@(฾ʩ೿Ƒ·໌)ɫ
௬ʨʋʧɥʊʇ՗ԼɸʪƑ
˶_ˉ^˒ʶ >MD_آL^GDL@ǈ෠ǉΜડƑǄΜɣਜ਼װǅʍձƑ
ˑ_ʽ˒ʶ >WĖ_NDGDL@(܊ડƑ_܊ɣਜ਼װ (ડઞ)ǅʍ
ձ) ʍ੆ձڶƑʶ_˅ƪ˻^Ə˞ƪ_̅Ə˶˻ˢ̅^Ə
ʽʶ˨Ə˶_ˉ^˒ʶˉʹƪƏ^˲ˠƪƏ_ʽƪˇ˻˞
>ުL_NRࠇUD^ QXࠇ_Ӕ MDUDEDӔ^ NDLEX MD_آLGDL^آHࠇ ^PXQRࠇ _
NDࠇVDUDQX@(ɣɮʨѕʆʡƐɲʲʉΜડʆʎ೒ഐʎ
రʫʉɣ)Ƒ
˶_ˉ˜ʶʸ˶ >MD_آLQDLުXMD@ǈ෠ǉ๜ɣढƑࠄݣʊ๜
ɥʍʆʎʉɮƐไɣ޶ɫೊࠧʉʇɬʣ൒޶ʍਂ१
ɫ·ɣʇɬƐ௪ʱଜʠʅறଜʍனʍḋʊງʂʅɣ
ʅƐݍࢉʊࡰ҇ʂɾऩʊ޶֯ʱൠɣʅʡʨɣƐ๜
ɣढʊʉʂʅʡʨɥ೿ࡌɫɡʂɾƑʝɾϷ౬ঽɫ
௬۩ɸʪݣʊݍࢉʊђঽɶɾऩʊ޶֯ʱൠɪɺʅ
๜ɣढʊʉʂʅʡʨʂɾʩƐঽʍɡɪ (ᑓ) ʱˋˁյɣƐ
޶֯ʍӏʊʃɰʅʡʨʂʅƐॲҪʊ
́ˑ
༇ʪढআೝɬ
܏ɣʱɸʪɲʇʡɡʂɾƑ_˥˹ƪ^ˈƪ˽Ə˕_ʔ
ʳƪ^Ə˶_ˉ˜ʶʸ˶̅^Ə˒_ʽˉ^˘ʵƏʴ_ˈ˼
Ə˨ˑ >_EMRࠇ^ȷDࠇUX I_IDࠇ^ MD_آLQDLުXMDQ^ GD_NDآL^WL ުD
_ȷDUL EXWD@(ೊࠧʉ޶ʎ๜ɣढʊൠɪɺʉɴɣʇɣ
ʮʫʅɣɾ)Ƒ
˶_ˉ˜ʶ˕ʔʳ >MD_آLQDLˤD@ǈ෠ǉ_๜ɣ޶ǅʍձƑє
ढʱߡʃɲʇɫ಴๗ʉ޶Ƒೊࠧʆ൒޶ʍਂ१ɫ·
ɣ޶Ƒ_ʶƪ˼^˕ʔʳ >_ުLࠇUL^ˤD@(ฅɣ޶) ʇʡɣɥƑ
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˶_ˉ˜ʶ˕ʔʳ
_˥˹ƪ^ˈƪƏ˶_ˑ̅˛ʷ^ƏˢƪƏ˶_ˉ˜ʶ˕ʔ
ʳ^Ə˜_˽^ˑƪƏʶ˕_˃˜Əʾ̅^ːƪƏ^˜˼Ə_
ˋƪ^˼˃ƪ̅ >_EMRࠇ^ȷDࠇ MD_WDQGX^ EDࠇ MD_آLQDLˤD^ QD
_UX^WDࠇ ުLN_NHQD JDQ^ȷRࠇ ^QDUL _VXࠇ^ULNHࠇӔ@(ೊࠧʆɡ
ʂɾɫƐ߈ʍ๜ɣ޶ʊʉʂʅಝ࣭ʊٞۗʊʉʩ२
૫ɶʅɬɾ)Ƒ
˶_ˉ˰˻^˞ >MD_آLPDUD^QX@ǈໞǉΜऐʆɬʉɣƑѼ
ශʆɬʉɣƑԙѷʆɬʉɣƑ෽ʂʅɩʫʉɣƑǄ։
ʝʨʋǅʍձƑǄɩʇʄʫʡടɪʋٵʃʠʨʋɡʫ
ʏ޻ʑΜʝʨʋທʍ؃ʣǅǆ೅ёೆࠣƏຎѤৌࡘ
839Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ _˞Əˏƪ^Əˋ_ˁˑ̅˘ʵ
̅^Əʿ˴ƪƏ˶_ˉ˰˻^˞ >ުX_QX VRࠇ^ VXࣞ_NXWDQWLӔ^
NLPPRࠇ MD_آLPDUD^QX@(ɼʍാʩ <ɴɥƑǄܾϞǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍ >ʱടɣʅʡƐऐʎΜऐʆɬʉɣ)Ƒʸ
_˼^Əˋ_ˁˑƪ^Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏʿ˴ƪƏ˶_ˉ˰^
˼̅ >ުX_UL^ VXࣞ_NXWDࠇ^ MDW_WX^آL ^NLPRࠇ MD_آLPD^ULӔ@(ɼ
ʫʱടɣʅƐʣʂʇʆऐʎΜऐʆɬʪ)Ƒʿ _˲^˞Ə
˶_ˉ˰˼^˽Ə^˦̅˘ʵ̅Ə_˜ƪ^˞ >NL_PX^QX MD_
آLPDUL^UX ^SLQWLQ _QDࠇ^QX@(ऐɫΜऐʆɬʪ < Ԡɫ։
ʝʫʪ >ߢʇʅʡʉɣ)Ƒ
˶_ˊ˰˽ >MD_ȹLPDUX@ǈ෠ǉɥʝɹʠ (ঊࢗ)Ƒ޶ʱ
ޞʠʉɣࢗƑ˕_ʔʳ^Ə˜ˉ_ˇ̅^Ə˱_˛ʷ˲^ˢ
Ə˶_ˊ˰˽^˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >I_ID^ QDآL_VDP^ PL
_GXPX^ED MD_ȹLPDUX^WL ުD_ȷRࠇW^WD@(޶֯ʱޞʟɲʇ
ɫࡰ๨ʉɣࢗʱˊ˵ˊ˰˽ < ঊࢗ > ʇɣʮʫɾ)Ƒ
˶_ˉ^˱ >MD_آL^PL@ ǈ෠ǉ։ʞƑ։ѡƑ_ʾ˕˅ƪ^˞
Ə˶_ˉ^˳ƪƏʶ_˓ʹƪ^˻Əˣ_ˊ˰˽́ >_JDNNRࠇ
^QX MD_آL^PHࠇ ުL_ٓHࠇ^UD SD_ȹLPDUXZD@(ӌۣʍ։ѡʎ
ѕߢɪʨ޳ʝʪɪ)Ƒ
˶_ˉ^˱ƪʴ̅ >MD_آL^PLࠇުDӔ@ǈ෠ǉ෸෾ʍ੝ɬʉ෸Ƒ
੝ɬɴต 2 ˍ̅˓Ӆʍ෸෾ʍ෸ʆƐ੝ثʍ֫ʱ֩
Ӂɸʪݣʊ๑ɣɾƑǄౖ࡝෾෸ǅʍձɪƑ_ˁˋ^ˁ
Əʾ_˻ˉ^ʴ̅ >_NXVXࣞ^NX JD_UDآL ^ުDӔ@(ˁˋˁʍ֫
؞ʱ෸ʆӾɣʅ֩Ӂɸʪ෸)Ɛ_ˮƪ^˒Əʾ_˻ˉ^
ʴ̅ >_ERࠇ^GD JD_UDآL^ުDӔ@(ʿ˖˟˨˒ʶʍ֫؞ʱӾ
ɣʅ֩Ӂɸʪ෸)Ɛ˧_˓˰˓˽^Əʾ_˻ˉ^ʴ̅ >֝Xࣞ
_ٓLPDٓLUX^ JD_UDآL^ުDӔ@(˧˓˰˓˽ʱӾɣʅ֩Ӂɸ
ʪ෸) ʎ෸෾ʍ੝ɬʉ˶_ˉ^˱ƪʴ̅ >MD_آL^PLࠇުDӔ@
ʱ๑ɣɾƑ˶_ˉ^˱ƪʴ̅ˉƏˉ_˞˰ƪ^˽Əʾ_˻
^ˉƏˁƪ_˙ʵƪ >MD_آL^PLࠇުDӔآL آL_QXPDࠇ^UX JD_UD^آL
NXࠇ_GLࠇ@(෸෾ʍ੝ɬʉ෸ʆ˘̅˂ˡˀ < ˉ˞˰ƪ
˽ >ʱ֩Ӂɶ <٨ɪʨɺ >ʅɲʧɥʧ)Ƒ
˶_ˉ˱^˽̅ >MD_آLPL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉડઞʱΜɮɸʪƑ
ડϔɬɸʪƑǄΜʠʪǅʍձƑˑ_ʽƪ˝Əʽʸ^Ə
˩_ˋ^˟ƪƏ_˒ʶ˶ƪ^Ə˶_ˉ˱˽̅^˛ʷƏ̅_˫
ƪ˰Əʽʸ^Ə˩_ˋ̅˰ƪ^Ə˶_ˉ˱˻^˞ >WĖ_NDࠇQL
NDX^ SXࣞ_VX^QHࠇ _GDLMDࠇ^ MD_آLPLUXQ^GX ުP_EHࠇPD NDX^
SXࣞ_VXPPDࠇ^ MD_آLPLUD^QX@(੪ޗయɥऩʊʎડઞʎΜ
ɮɸʪɫƐࢭɶయɥऩʊʎડϔɬɶʉɣ)Ƒ_˒ʶ^Ə
˶_ˉ^˱Ə^˱ˇʽƪƏ˶_ˉ˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˽
̅^˛ʷƏ_˴ƪʿ˻˻^˞ >_GDL^ MD_آL^PL ^PLVDNDࠇ MD_
آLPL^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UXQ^GX _PRࠇNLUDUD^QX@(ડઞʎƐડ
ϔɬɶʅ < Μʠʅ > ʧɰʫʏડϔɬɸʪɲʇʎࡰ
๨ʪɫƐᴢɪʨʉɣ)Ƒ˶_ˉ˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >MD
_آLPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ડϔɬɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶_
ˉ˱^˼ >MD_آLPL^UL@(ડϔɬɺʧ)Ƒ
˶_ˉ^˲˞ >MD_آL^PXQX@ǈ෠ǉ1ΜഐƑΜїʉʡʍƑ˶
_ˉ^˲˞Ə_ʽʸ^ʽƪƏ˶_˨˼ˣ˶ƪ^̅˒ƪƏ_ʽ
ʶ^˘ƪƏ_ˋ̅^˛ʸƏ_ˋƪ >MD_آL^PXQX _NDX^NDࠇ MD_
EXULSDMDࠇ^QGDࠇ _NDL^WHࠇ _VXQ^GX _VXࠇ@(Μഐʱయɥʇҋ
ʫʣɸɣɪʨƐցʂʅ਱ʱɸʪ)Ƒ2αɶɣɲʇƑԜ
અʉɲʇƑʸ_˞^Əʴ_ˑ^˿ƪƏ˶_ˉ˲˞^˽Ə˶_
˽Əˢ̅^˞̅Ə^˜˽̅ >ުX_QX^ ުD_WD^URࠇ MD_آLPXQX
^UX MD_UX EDQ^QXӔ ^QDUXӔ@(ɼʫɯʨɣʎԜઅɿ <α
ɶɣʡʍɿƑԜઅʉɲʇƑαഐʆɡʪ >Ƒ߈ʊʡࡰ
๨ʪʧ)Ƒ
˶_ˉ^˲̅ >MD_آL^PXӔ@ (1)ǈ߭ஞǉ։ʟƑ։ਟɸʪƑೀ
ࢀڶɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑ೩૾ʎƐ_˸ƪ^ˁƪ̅ >_
MXࠇ^NXࠇӔ@(زɥƑ։ʟ) ʇɣɥƑ̅_˫ƪ˰^Ə˶_ˉ^
˲̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˶_ˉ˰˻^˞ >ުP_EHࠇPD^ MD
_آL^PXQWL _VXQGX^ MD_آLPDUD^QX@(ࢭɶ։ʡɥʇɸʪ
ɫƐ։ʝʫʉɣ)Ƒ˶_ˉ^˱Ə^˱ˇʽƪƏ˶_ˉ^˲Ə
^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >MD_آL^PL PLVDNDࠇ MD_آL^PX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(։ʲʆʧɰʫʏ։ʟɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ
^˥̅Ə˶_ˉ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ MD_آL^PHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇ։ʠʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˶_
ˉ^˱ >_SDࠇ^NX MD_آL^PL@(৹ɮ։ʠ)Ƒ(2)ǈ਴ஞǉٓ מɸ
ʪƑˉ_˚ʷ^˱Ə˶_ˉ^˲̅ >آL ࣞ_WX^PL MD_آL^PXӔ@(ٓ
מɸʪ <מʠʱ։ʟ >)Ƒ
˶_ˉ^˽ >MD_آL^UX@ ǈ෠ǉʣɸʩ (᪝)ƑǄ᪝޶ƐƯԓڶ
ࢴ϶᪝޶Əญस๸ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˶
_ˉ^˽ˉƏ˞_ʿ˽^˞Ə^ˣƪƏˑ_˘ʵ^˽̅˘ʵƏ_
ˉƪƏ˫ƪ >MD_آL^UXآL QX_NLUX^QX ^SDࠇ WĖ_WL^UXQWL _آLࠇ
EHࠇ@(˶ˋ˼᪝ʆˠ˅֨ʍߙʱງʅʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒ
˶_ˉ̅^ˈ >MD_آLQ^ȷD@ǈ෠ǉɲɣʃʠƑɡɣʃʠƑਖ
ɶʞƐ୬ʩʱܦʠʅɣɥǆঊҴൣڊ߯୅ǇʇɣɥƑ
Ѥ๘ڶƑ/ʽ́ഷ˘ʵʶˁˋ˶Ə˶ˉ̅ˈ˞Əˁˁ˽/(ഷ
ʮʩʥɮʡʍʎฐऐўʍऐʏɪʩɿ) ˚ʷˢ˻ƪ
˰ছǆౖࡥޗී๘ߓǇʍজɫɡʪƑ˶_ˉ̅^ˈʎƐ
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˶_ˉ̅^ˈ
Ǆʶ˶ˉƔ̅ˈǅʍ୎ᤛɶɾʡʍʇ۵ɧʨʫƐǄ⅟Ɛ
Υซ޺ෘ (ɣʣɶʟ)ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʊᳪڅɴʫʪڶ
ʆɡʬɥƑǄ̅ˈǅʍڶڅʎƐ̅_ˈ˕^ʔʳ >Q_ȷDI^
ID@(ђऩƑ߉ෂʍ֩޹ʊतరʩɴʫɾ޶֯)ʍ^̅ˈ
>QȷD@(ђऩ)ʊ֑ʠʨʫʪʆɡʬɥƑ
^˶ˋ >^MDVX@ǈ෠ǉౖ࡝ƑѤ๘ڶƑ೩૾ʎƐˣ_˓^ˊ
˷ƪ >SĖ_ٓL^ȹXࠇ@(ౖ࡝)ʇɣɥƑ
˶_ˋ̅ˊ^˽̅ >MD_VXQȹL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ1ΜʲɷʪƑΜ
ऐɸʪƑෂਣɸʪƑǄΜʲɷʪ (ࣣφઞ)ǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ_˶̅^˰ƪƏ_ˠƪ^˽̅˘ʵƏˉ_ʿ˘ʵ
^Ə˶_ˋ̅ˊʿˉ^˽Ə_˨̅˛ʷ^Ə˶_ˋ̅ˊ˻˻
̅^Əˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >_MDP^PDࠇ _QRࠇ^UXQWL آL ࣞ_NLWL^ MD
_VXQȹLNL ࣞآL^UX _EXQGX^ MD_VXQȹLUDUDӔ^NXࣞWXӔ ^ުDӔ@(ೊ
ՔʎߥʪʇടɣʅΜऐɶɬʂʅɣʪɫƐΜऐʆɬ
ʉɣ < Μʲɷʨʫʉɣ > ɲʇʡɡʪ)Ƒˣ_˜^ˉƏ
ˉ_ʿ˘ʵ^Ə˶_ˋ̅ˊ^Ə˩ˇ̅˛ʷƏ˶_ˋ̅ˊ^
˽Əˁ_˚ʷ^˞Ə˜_˻^˞ >SD_QD^آL آL ࣞ_NLWL^ MD_VXQȹL
^ SXࣞVDQGX MD_VXQȹL^UX NXࣞ_WX^QX QD_UD^QX@(໿ʱടɣ
ʅΜऐɶɾɣɫƐΜऐɸʪɲʇɫʆɬʉɣ)Ƒ˶ _ˋ̅
ˊ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >MD_VXQȹL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(Μऐ
ɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ _ˋ̅ˊ^˼ˢ >MD_VXQȹL^ULED@(Μ
ऐɶʬʧ)Ƒ2ମʠʪƑʸ_˥^˞Ə_˱ƪ^˘ʵƏ_ˉƪ
^Ə˶_ˋ̅ˊ^˽Ə^˧ʽƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_EL^QX _PLࠇ^
WL _آLࠇ^ MD_VXQȹL^UX ^֝XࣞNDࠇ _QDࠇ^QX@(ɼʫɿɰʍˊ˷˱˹ʸ࠹෡
ʇɶʅ
ʴʿ˻
ମʠʪʚɪʎʉɣ)Ƒ
˶_ˋ̅^ˌ̅ >MD_VXQ^ȷXӔ@ǈ߭ஞǉΜʲɷʪƑΜऐɸ
ʪƑମʠʪƑ˶_ˋ̅ˊ^˽̅ >MD_VXQȷL^UXӔ@(Μऐɸ
ʪ)ʊடɷƑǄʣɸʲɹǅ(ˇഷ)ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
˶_ˑ̅˘ʵ̅ >MD_WDQWLӔ@ǈໞǉɿʂɾʇɶʅʡƑʆ
ɡʂɾʇɶʅʡƑօੌখ਩ʍίළʱ೅ɸƑ޼ଜʍ࢕
ஞߐ_˶̅ >_MDӔ@(ʆɡʪ) ʍԂນƔѷ֞ʍࡊ߃ح˶_
ˑ̅ >MD_WDӔ@(ɿʂɾƑʆɡʂɾ)ʊƐօੌখ਩࢕ߐ
^˘ʵ̅ >^WLӔ@(ʅʡ)ʍೝɣɾحƑ_ʸˉ^˚ʷƏ˶_ˑ
̅˘ʵ̅^Ə˲˞Ə˕_ˉʹƪ^˽Ə˩_ˏƪ^˻ƪƏ˜
_˻ƪ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >_ުXآL ࣞ^ WX MD_WDQWLP^ PXQX آ_
آHࠇ^UX SXࣞ_VRࠇ^UDࠇ QD_UDࠇӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(௻ђʍଡʆɡ
ʂɾʇɶʅʡƐઢدʍɡʪ < ഐߚʱઢʂʅɣʪ >
ऩɪʨʎࡌʮʉɣʇɣɰʉɣ)Ƒ^ʸ˥˨ʽ˻Ə˶_
ˑ̅˘ʵ̅^Ə˱ˇ̅˒Ə^ˢʿƏ˕_ʔʵƪ˼^ˢ >^
ުXELEXNDUD MD_WDQWLP^ PLVDQGD ^EDNL I_˚ࠇUL^ED@(ɲʫ
ɯʨɣʆɡʂʅʡʧɣɪʨƐഒɰʅʣʩ < ɮʫ >
ʉɴɣʧ)Ƒ
˶_˒̅^˨˾ >MD_GDP^EXUH@ǈ෠ǉ (ஞ)ҡʍ෠Ƒ˶˛
ʷ̅ˢ˾ >MD_GXP^EDUH@(ˋʶˊʾʶ) ʇʡɣɥƑ໾
෠ˇˏ˼ʾʶʣˋʶˊʾʶʍ઻Ԩʍਅ࣌Ƒ૫ɴต
15 ˍ̅˓Ɛഅต 9 ˍ̅˓ʆƐࡀʩʊ૫ɣ֝Ӆࣳʍ
஻՟ɫॐචטɫʂʅМʒʅɣʪƑౡԨ୷ʍگൣʍ
^˦ƪ >^SLࠇ@(ԅय़) ʣ^ʶˠƪ >^ުLQRࠇ@(࣊ௐښ)Ɛޝڴ
࣊ʍ݃ણʊਵɮ७ਟɶʅɣʅƐɣʃʆʡƐʈɲʆʡ
֩ӁʆɬɾƑतʎࠓʪʇನළʆɡʪƑӀۇʎನɶ
ɣ௧ःƐʼ˾̅ˊःʱଚɶʅɣʪƑɲʫɫࢗϚʱ
ໞ৳ɴɺʪʇɣɣƐحࣳʍறεɴɪʨඦ࢜ɰʍອ
ʱอɸʪ࠸೬ʇɶʅைࠍʣўʍയʉʈʊ଑ʪɴʫ
ɾƑʝɾ
ʽ˰˛
⾊ʍࣣʊ
˖
଑ʪɶʅƐ߭ݥ᩟ʍਜ਼๑ʊʡ๸
๑ɴʫɾƑ˶_˒̅^˨˾ƪƏ^ˇʶƏˉ_ʿ^˽ʽƪƏ
˶_˜^˲ˠƪƏ_ˬƪ˻^˞˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >MD_
GDP^EXUHࠇ ^VDL آL ࣞ_NL^UXNDࠇ MD_QD^PXQRࠇ _SHࠇUD^QXWL ުD
_ȷDUL EXࠇ@(ˋʶˊʾʶʱ଑ʪɶʅɩɮʇඦഐʎ௬
ʨʉɣʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
˶_˓˼˽̅ >MD_ٓLULUXӔ@ǈ߭ஞǉʣʃʫʪƑ
˶
ਁɺॆɧ
ʪƑ
ˉ˹ʸˋʶ
ሽላɸʪƑ˜_ʾ˶̅Əˋƪ^ʽƪƏ˩_ˏƪ^Ə
˶_˓˼˽̅˒Əˊƪˉʿ^˲˞Ə˕_ʔʳƪˉ^˺ƪ
>QD_JDMDQ VXࠇ^NDࠇ SXࣞ_VRࠇ^ MD_ٓLULUXQGD ȹLࠇآL ࣞNL^PXQX I
_IDࠇآL^MRࠇ@(˜ʾ́ˌ˻૫ԇɣʱɸʪʇƐऩʎʣʃʫʪɪʨߤ๜
ഒʍɡʪʍʱअʘɴɺʉɴɣʧ)Ƒ˶_˓˼Ə˜ƪ
^˞ >MD_ٓLUL QDࠇ^QX@(ʣʃʫʅɶʝʂɾ)Ƒ˶_˓˼˽
^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >MD_ٓLULUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ʣʃ
ʫʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
^˶˖ >^MDْX@ǈ෠ǉʣɣʇƑɩ
ʿ˷ʸ
⽻ Ƒ˺ ˴ˀʍ๕ʱӷ৿
ɶʅ⽻ʍ˴˂ˇ (៉)ʊɸʪƑǄYaitô.˶ʶ˚ʸ (ʣɣ
ʇɥ) Əɡʪӷɪɶɾਈʆɸɧʪ⽻ǅǆ൲ท௪೺߯
࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˨^˶˖ >ުX_EX^MDْX@(੝ɬ
ʉʣɣʇ)Ɛ˶_˖ʻƪ^˰ >MD_ْRࠇ^PD@(ഈ૽ʍݣʊɸ
ɧʪࢬɴʉʣɣʇ)ɫɡʪƑˋ _˨ˉ^˜Ə^˶˖Ə˶_
ˁ̅ >VX_EXآL^QD ^MDْX MD_NXӔ@(ޔຂʊɩ⽻ʱɸɧʪ
<ࣄɮ >)Ƒ˶ _˻˥^˞Ə_˧̅˒ʶƏˉƪ^Ə˜_ˁ^ʽ
ƪƏˉ_˥^˜Ə^˶˖Ə˶_˅ƪ˕^ˑ̅ >MD_UDEL^QX _
֝XQGDL آLࠇ^ QD_NX^NDࠇ آL_EL^QD ^MDْX MD_NRࠇW^WDӔ@(޶֯
ɫѼɫʝʝʍɶൢ੠ʆ֓ɮʇƐɩईʊɩ⽻ʱɸɧ
ʨʫ <ࣄɪʫ >ɾʡʍɿ)Ƒ
˶_˖ʻƪ^˰ >MD_ْRࠇ^PD@ ǈ෠ǉࢬɴʉɩ⽻Ƒ^˛ʷ
ˁƏ˜_ˁ^Ə˕_ʔʳƪ^Əˉ_˥^˜Ə˶_˖ʻƪ^˰Ə
˶_ʿ^ˢ >^GXNX QD_NX^ I_IDࠇ^ آL_EL^QD MD_ْRࠇ^PD MD_NL^
ED@(ʑʈɮ֓ɮ޶ʎɩईʊࢬɴʉɩ⽻ʱɸɧʅ૚
ʨɶʠʉɴɣ <ɩ⽻ʱࣄɬʉɴɣ >)Ƒ
_˶˕^ʽʶ >_MDN^NDL@ ǈ෠ǉ 1ʣʂɪɣ (ณ҆)Ƒफ़໿Ƒ
^ˢƪƏʶ_ˇ˜ʿ˞^Əʸ_˚ʷˈ^˞Ə_˶˕^ʽʶ
Əʽ_ʽ^˼˘ʵ˽Ə_˅ƪ^˅ƪƏ̅_ˌ^ˑ >^EDࠇ ުL
_VDQDNLQX^ ުX_WXȷD^QX _MDN^NDL NĖ_ND^ULWLUX _NRࠇ^NRࠇ
ުQ_ȷX^WD@(߈ʎঊҴʍढআʍўʍफ़໿ʆ܊ۣʱʆ
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ɾ)Ƒ2෮୭ʉɲʇƑ෤༃ʉɲʇƑ_ˁ̅^˛ƪƏ_ˢ̅
^˘˞Ə^ˁ˚ʷˉƏ_́ƪˢƪ^ʿ̅Ə_˶˕^ʽʶƏ^
ʽʿƏ_˜ƪ^˞ >_NXQ^GRࠇ _EDQ^WHQX ^NXࣞWXآL _ZDࠇEDࠇ^
NLӔ _MDN^NDL ^NĖNL _QDࠇ^QX@(ɲʍ୩ʎ߈ʍўʍɲʇʆ
՞ൣʊʝʆʡ෤༃ <ณ҆ >ʱɪɰʅɶʝʂɾ)Ƒ
_˶˕ʽ˻ >_MDNNDUD@ǈ෠ǉ (ॐ)ౖಬƑʶ_ːƪƏ˶˕
ʽ˻Ə˭ƪ^ˉʹƪ̅ >ުL_ȷRࠇ MDNNDUD KRࠇ^آHࠇӔ@(֫ʎ
ౖಬ଒ʂɾ)Ƒ
_˶˕ʽ˻˲˞ >_MDNNDUDPXQX@ ǈ෠ǉອʍֽɣࠖƑ
ֽອʉટƑࠬ༏ʍɡʪอఉʉࠖƑ_ʸ̅^˟ƪ˜ƪ
Ə_˶˕ʽ˻˲˞˞^Əˢ_ʽƪ^˲˞˞Ə^ˋ˽ʶƏ_
˨̅˒^Əʶ˕_˃˜^Əʸ_˻ƪ˱^ˇ̅ >_ުXQ^QHࠇQDࠇ _
MDNNDUDPXQXQX^ ED_NDࠇ^PXQXQX ^VXUXL _EXQGD^ ުLN_
NHQD^ ުX_UDࠇPL^VDӔ@(ɡʍўʊʎֽອʉટʍࠥࠖɫ
ᵿʂʅɣʪɪʨಝ࣭ʊ঺ʝɶɣ)Ƒ
_˶˕ˁ >_MDNNX@ǈ෠ǉ(ॐ)ౖڎƑ˚ ʷ_˽˞Ə˅ƪ^˰
ƪƏ_˶˕ˁ^Ə˜ˉʹƪ̅ >WX_UXQX NRࠇ^PD _MDNNX^
QDآHࠇӔ@(وɫ๱ʱౖڎޞʲɿ)Ƒ
_˶˕^ˇ˰ƪ˽ >_MDV^VDPDࠇUX@ǈ෠ǉʣɸɬ (αɬ)ʊ
ೝɮƑΜʝʮʩƑΜαʉൣ൥Ƒ୨ອʱੋʂʅࠬن
ʉൣ൥ʱূʕɲʇƑ^ˋ˨˕˚ʷƏ˶_˽̅˒Əˀƪ
ˢ˽̅˘ƪ^Əˇ_˲˘ʵ^Əˑ_˒ƪʶƏ˶˕^ˇ˰ƪ
˽Ə_ʽƪ˝˽Əˋƪ >^VXEXWWX MD_UXQGD JLࠇEDUXQWHࠇ
^ VD_PXWL^ WD_GDࠇL MDV^VDPDࠇUX _NDࠇQLUX VXࠇ@(ੋɰࠖɿ
ɪʨԺ૗ʪɲʇʎɶʉɣʆƐɾɿƐ
ˑ
ๆ
˶ˋ
αɣൣ൥ɿ
ɰʱূʕ <ɸʪ >)Ƒ
_˶˕^ˇ̅ >_MDV^VDӔ@ ǈحǉ 1ΜɣƑΜїʆɡʪƑˁ_
˾ƪƏ˒ʶ˶Ə˶˕^ˇ̅ >NX_UHࠇ GDLMD MDV^VDӔ@(ɲ
ʫʎડઞʎΜɣ)Ƒ_˜̅^ːƪƏ_˶˕ˇƪƏ˜ƪ^
˞ >_QDQ^ȷRࠇ _MDVVDࠇ QDࠇ^QX@(ɡʝʩΜɮ෗ɣ)Ƒ_˶
˕^ˇƏ^˲ˠƪ˻Əʶ_˻^˥ˢ >_MDV^VD ^PXQRࠇUD ުL_
UD^ELED@(Μɣഐɪʨূʒʉɴɣʧ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_˶
˕^ˇ˾ƪ˻ƪƏ_ʽƪˇ˻˞ >^ުDLQL _MDV^VDࠇUHࠇUDࠇ _
NDࠇVDUXDQX@(ɡʲʉʊΜɰʫʏరʫʉɣ)Ƒ2ൊ࢕ح
ๆߐƑαɶɣƑɶαɣƑஞߐʣ࠷तƐެ ดʍ࢕ஞߐʍ
ໞ๑حʊೝɣʅƐ_Ưɶαɣǅʍίළʱ೅ɸƑˁ _˾ƪ
^Əʽ_ʿ˶˕^ˇ̅ >NX_UHࠇ^ NĖ_NLMDV^VDӔ@(ɲʫʎ࢑ɬ
ʣɸɣ)Ƒ˚ʷ_˼˶˕^ˇ̅ >WX_ULMDV^VDӔ@(ࠪʩʣɸ
ɣ)Ƒˣ_ˑ˻ʽˉ˶˕^ˇ̅ >SĖ_WDUDNDآLMDV^VDӔ@(஝
ɪɺʣɸɣ)Ƒ˧_˺ƪ^̅˒˽Əʶ_ˈ˼˶˕^ˇ_˒
ƪ >֝X_MRࠇ^QGDUX ުL_ȷDULMDV^VD_GDࠇ@(ੋ਼ɿɪʨ < ɽ
>ߺʨʫʣɸɣʍɿʧ)Ƒ
_˶˕ˉʹƪ >_MDآآHࠇ@ǈ෠ǉɪɰʣ (ӑฒ)Ƒɷʃɬ (ણ
ኮɬ) ๑ʍԯਸ਼Ƒ٦યʊࠪʩӑɪʪৈʊɷɫɾʠ
(ણڑʠ) ʱɸʪʍʊ๑ɣʪƐɷɭʦɥ (ણح) ๑ʍ
ன׿Ƒ૰خต 20Ư30 ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 1 ˳ƪ˚˽
ʍԯਸ਼ʊॐචʍധʱʃɰƐɼʫʱॐऩʆϔɬࣣɱƐ
৛ঊʱ॔ɧʪɾʠʊ݃๸ʱ೧ɣɾࣣʊ๮ʇɶʅણ
ڑʠʱɶɾƑʝɾƐ
˶˂˻
໢ʊӑฒʱ଑ʪɶƐӞ࠘ʊӑ
ɰɾ
˖˽
଑ɶ௚ʱॐऩʆϔɣʅӑฒʱࣣɱɾʩ๮ʇɶ
ɾʩɶʅણڑʠʱɶɾƑ^˶˕ˉʹƪˉƏ^ˊƪƏ
ʽ_ˑ˱˘ʵ^Əʸ_˞Əʸʶ˜ƪ^˽Əʶ_ˉˊ^Ə˥_
ˏƪ˕^ˑ >^MDآآHࠇآL ^ȹLࠇ NĖ_WDPLWL^ ުX_QX ުXLQDࠇ^UX ުL
_آLȹL^ EL_VRࠇW^WD@(ણኮɬԯਸ਼ʍɪɰʣ <ӑฒ >ʆણ
ڑʠʱɶʅƐɼʍࣣʊ <ɽ >৛ঊʱ॔ɧʨʫɾ)Ƒ
_˶˕ˑ >_MDWWD@ǈໞǉʆɡʂɾƑછଜʍ࢕ஞߐ_˶̅
>_MDӔ@(Ưʆɡʪ)ʍѷ֞حƑˣ_˚ʷ^˰ƪƏ˲_ʽ^ˉ
ʹƪƏʽ_˖ˉ̅˰ƪƏˉʹʶ˒ʶƏ˶˕ˑ >SĖ_WX
^PDࠇ PX_ND^آHࠇ NĖ_ْXآLPPDࠇ آHLGDL MDWWD@(ౡԨ୷ʎƐ
ঈʎʽ˖ʼ֩זʎॳʲʆ <ॳ੝ʆ >ɡʂɾ)Ƒ
_˶˕˚ʷʽ˕^˚ʷ >_MDWWXNDW^WX@ǈഃǉʧɥʣɮƑʣ
ʂʇƑथɥɷʅƑ_˶˕˚ʷǅʍֽ૦೅ڇƑABCDBC
ثʍࡥڊƑ_˶˕˚ʷʽ˕^˚ʷˉƏ^ʸʽƪƏˣ_˻
ʶ^˶̅ >_MDWWXNDW^WXآL ^ުXNDࠇ SD_UDL^MDӔ@(ʧɥʣɮ <
ʣʂʇʍɲʇʆ >ࠜװʎ഍ʂɾ)Ƒ
˶˕_˚ʷ^ˉ >MDW_WX^آL@ǈഃǉʣʂʇʍɲʇʆƑʧɥ
ʣɮƑɪʬɥɷʅƑˁ_˰ƪˢƪ^˃ƪƏ˶˕_˚ʷ^
ˉƏʴ_˻^ʿƏʿ_˻^˼̅ >NX_PDࠇEDࠇ^NHࠇ MDW_WX^آL ުD
_UD^NL NL_UD^ULӔ@(ɲɲʝʆʎɪʬɥɷʅ < ʣʂʇʍ
ɲʇʆ >ൈɣʅ๨ʨʫʪ)Ƒ
˶_˖^˞Əˋ_˨ >MD_ْX^QX VX_EX@ǈໞǉ⽻୐Ƒɩ⽻ʱ
ɸɧʪ࣪ࢊƑɩ⽻ʍ჋Ƒˢ _ˑ^˶̅˞Ə˶_˖^˞Əˋ
_˨^Ə˜˻ʶ˘ʵƏ^˶˖Ə˶_ʿ^ˢ >ED_WD^MDQQX MD
_ْX^QX VX_EX^ QDUDLWL ^MDْX MD_NL^ED@(ഈ૽ʍ⽻୐ʱ
ࡌʂʅɩ⽻ʱɸɧʉɴɣʧ)Ƒ
_˶˕ˣ˽̅ >_MDSSDUXӔ@ ǈ߭ஞǉԺ૗ʪƑఀʪƑ໳
௻ৰʍɲʇʏƑɡʝʩެ๑ɶʉɣƑ೩૾ʎ_ˀƪˢ
˽̅ >_JLࠇEDUXӔ@(Ժ૗ʪ) ʇɣɥɲʇɫਵɣƑ_˶˕
ˣ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏˁ_˞ƏʸʶƏ˶˕
ˣ˽^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >_MDSSDUXQWL^ ުX_PXࠇQ^
GX NX_QX ުXL MDSSDUX^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(Ժ૗ʬɥʇ
޻ɥɫƐɲʫΤࣣԺ૗ʪऩʎɣʉɣ)Ƒ_˶˕ˣ˼^
Ə˩ˇ̅˛ʷƏ_˶˕ˣ˻˻˞ >_MDSSDUL^ SXࣞVDQGX _
MDSSDUDUDQX@(Ժ૗ʩɾɣɫԺ૗ʫʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
Ə_˶˕ˣ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ _MDSSDUHࠇ^ PLV
DPXQX@(ʡʂʇԺ૗ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˶˕ˣ˼^ˢ >
_MDSSDUL^ED@(Ժ૗ʫʧ)Ƒ
^˶˖˧˓ >^MDْX֝XࣞٓL@ǈ෠ǉʡɯɴ (៉)Ƒ˺ ˴ˀʍ๕
ʱӷ৿ɶʅ෬ʍʧɥʊॴॷɶɾʡʍƑ^˧˓ >^֝XࣞٓL@
ʎǄʧʡɭ (ᴞ)ǅʍɲʇƑǄ⽻ʍᴞǅʍձƑ^˶˖
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˧˓Ə_ʽʶ^ʿƪƏˁ_ˉ^˜ƪƏ˶˖Ə˶_ʿ^Ə˕_
ʔʵƪ˼ >^MDْX֝XࣞٓL _NDL^NLࠇ NXࣞ_آL^QDࠇ ^MDْX MD_NL^ I_
˚ࠇUL@(ʡɯɴ <៉ >ʱయʂʅɬʅܠʊ⽻ʱ॔ɧʅ <
ࣄɣʅ >ɮʫ)Ƒ
^˶˖Ə˶_ˁ̅ >^MDْX MD_NXӔ@ǈໞǉ1ߥຣʍ⽻ʱ॔ɧ
ʪƑ˧_ˑʶ^˜ƪƏ^˶˖Ə˶_ˁ̅ >֝Xࣞ_WDL^QDࠇ ^MDْX
MD_NXӔ@(ӏʊ⽻ʱ॔ɧʪ)Ƒ2૚ʨɶʠʪƑ૚ౝʱ฿ɧ
ʪƑ^˛ʷˁƏ˜_ˁ^ʽƪƏˉ_˥^˜ƪƏ^˶˖Ə˶_
ʿ^ˢ >^GXNX QD_NX^NDࠇ آL_EL^QDࠇ ^MDْX MD_NL^ED@(ɡʲ
ʝʩѼɫʝʝൢ੠ʆ֓ɣɾʨɩईʊɩ⽻ʱ॔ɧʅ
૚ʨɶʠʅʣʩʉɴɣ)Ƒ
˶_˚ʷ >MD_WX@ ǈ෠ǉ (Ҙଞણ෠)ƑҤ๎೼ɪʨԅय़
ʍൣʗघɮঔʩܦʟʧɥʊح२ɴʫɾظ੿ࣳʍޝ
ڴ࣊ʍ໔ɰ෾Ƒ੝૞ʍญʍԅ૞ߢʊਲऩɾʀʎ˶
_˚ʷ >MD_WX@(ޝڴ࣊ʍ໔ɰ෾) ʊ๨ʅƐˣ_ˉ^˜ƪ
>SĖ_آL^QDࠇ@(ʶ˕˚ʸ˒ʶʍ઻Ԩ) ʣ˥_ʿˣˉ˜ƪ
>EL_NLSDآLQDࠇ@(ˋ˱˖ʿʺ˥ˋ)Ɛ_˱ƪˣˉ^˜ƪ >_
PLࠇSDآL^QDࠇ@(˚ʾ˼ʺ˥ˋ)ʉʈʱ଒ʩࣣɱɾƑǄӭ
৪ʊƐɣʩɣʩʱʣʃʇʉʄɮƑɴʅƐ੿ʍߞʱʣ
ʃʇʧʠʪऐ௭ѕǅǆ෠ڶ՝ǇڨƐǄࠀણʍίʍʴ
ʶ˞ڶ˶˓ɪʨɪǆ୼ൣڊڶޯ৩۵Ǉǅǆ௪චܙڶ
੝߯୅ǇʇԪؤɡʪɪƑ
^˶˛ʷ >^MDGX@ǈ෠ǉࡩƑࡩцƑທঢʆఽʝʪ࣪ࢊƑ
Ǆ؛ɫۼɮҘ഻ʍญጺ <˶˛ >ʊƯƑවƐ3580ǅʍ
୎ᤛƑʶ_˖ʻƪ̅^˩ˏƪƏ˲_ʽ^ˉʹƪ˻Ə_˫ƪ
^˜ƪƏ˶_˛^ˢƏ˚ʷ_˼^˽Əʶ_ʾ˳ƪ^Ə̅_ːƪ
˕^ˑ_˒ƪ >ުL_ْRࠇP^SXࣞVRࠇ PX_ND^آHࠇUD _EHࠇ^QDࠇ MD_GX
^ED WX_UL^UX ުL_JDPHࠇ^ ުQ_ȷRࠇW^WD_GDࠇ@(߉ෂ֩޹ʎঈ
ɪʨѼɫўʊࡩʊʇʂʅ < ɽ > ʶʽ଒ʩ֩ʊࡰʨ
ʫɾʡʍɿʧ)Ƒ
^˶˛ʷ >^MDGX@ǈ෠ǉڗƑўʍڗƑϣڗƑǄ฼ɴʨʏц
ڗ <˶˛ >ɡɰʝɰʅƯƑව 744ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ʶ_˖ʳ^˶˛ʷ >ުL_ْD^MDGX@(౮ڗ)Ƒ˚ʷ_˽˕^ˁ˥
>WX_UXN^NXEL@(ǄࠪʩയǅʍձƑਈڗƑࠪ ʩҤɶ߲ʍ
ӱʆݴʂɾڗ)Ƒ^˶˛ʷƏʴ_ˁ̅ >^MDGX ުD_NXӔ@(ڗ
ʱҟɰʪ)Ƒ^˶˛ʷƏ_˧ƪ̅ >^MDGX _֝XࠇӔ@(ڗʱപ
ʠʪ)Ƒ_˜ƪ^˶˛ʷ >_QDࠇ^MDGX@(૫ɣڗ)Ƒ_ˣ̅^˶˛
ʷ >_SDӔ^MDGX@(౨ڗƑ܊ਃʍڗ)Ƒ
^˶˚ʷƪ̅ >^MDWXࠇӔ@ǈ਴ஞǉڥɥƑǄYatoi,tô,ôta. ˶
˚ʶƐʷƐʷˑ (ڥʑƐʔƐɥɾ) ૴ৄʱࡰɶʅऩ
ʉʈʱڥɥǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˢ_
˅ƪˉ̅^ʽƏ^˶˚ʷƪ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ
_ˣ̅ˑ^ˇ̅˒Ə˰_˜^˰ƪƏ˶_˚ƪ^˞ >ED_NRࠇآLӔ
^ND ^MDWXࠇQWL ުX_PXࠇQ^GX _SDQWD^VDQGD PD_QD^PDࠇ MD
_WRࠇ^QX@(ִடݴזʍऩਣʱڥɩɥʇ޻ɥɫƐൿɶ
ɣɪʨܩʎڥʮʉɣ)Ƒ˶_˚ʷʶ^Ə˩ˇʽƪƏ˶
_˚ʷʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >MD_WXL^ SXࣞVDNDࠇ MD_WXL^MDࠇ ^
PLVDPXQX@(ڥɣɾɰʫʏڥɧʏɣɣʍʊ)Ƒ^˶˚
ʷƪƏ^˦̅˰ƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Əʽ_˼^Ə˶˚ʷʶ
_˺ƪ >^MDWXࠇ ^SLPPDࠇ MDࠇ_GLӔ^ ND_UL^ MDWXL_MRࠇ@(ڥɥߢ
ʎ಴ɹɡʫ <ಊ >ʱڥɧʧ)Ƒ
^˶˚ʷƪ̅ >^MDWXࠇӔ@ǈ਴ஞǉζࣾɸʪƑ
˭ˊ˹ʸ
െ࣪ʊ
ˑ˟
࠱
˰ʿ
߮
ɶʅೌʊσʅɾگƐචെ࣪ʊζࣾɸʪƑʽ_˨˕˓^
˞Ə^˜ʶƏ^˶˚ʷƪ̅˘ʵƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏˁ_˰
ƪ^˶Ə˶_˚ƪ˻^˞ >ND_EXWٓLQX^ QDL ^MDWXࠇQWL _EHࠇ
^QGX NX_PDࠇ^MD MD_WRࠇUD^QX@(௜ϳʍೌʱζࣾɶʧɥ
ʇɶʅɣʪɫƐɲɲʊʎζࣾʆɬʉɣ < ɴʫʉɣ
>)Ƒ˰_˜^˰Ə^˶˚ʷʶƏ^˱ˇʽƪƏ^˶˚ʷƪƏ
^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >PD_QD^PD ^MDWXL ^PLVDNDࠇ ^MDWXࠇ ^
NXWRࠇ ^QDUXӔ@(ܩζࣾɶʅʧɰʫʏƐζࣾɸʪɲʇ
ʎʆɬʪ)Ƒ^ˁ˜ƪƏ˶_˚ʷʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^
NXQDࠇ MD_WXL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ɲɲʊζࣾɸʫʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ_˜ʶ^˶ƪƏ_ˣƪ^ˁƏ^˶˚ʷʶˢ >_QDL^MDࠇ
_SDࠇ^NX ^MDWXLED@(ೌʎ৹ɮζࣾɶʉɴɣʧ)Ƒ
^˶˛ʷƏ_ˋ̅ >^MDGX _VXӔ@ǈໞǉࡩʱࠪʪƑࡩఽɸ
ʪƑ_́˕^˘˜ƪƏ^˶˛ʷƏˉ_˱^Ə˕_ʔʻƪ˻̅
^ʽ˶ƪ >_ZDW^WHQDࠇ ^MDGX آL_PL^ I_IRࠇUDӔ^NDMDࠇ@(՞ൣ
ʍўʊࡩఽɴɺ < ࡩʊɴɺʅƑࡩʱࠪʨɺʅ > ɮ
ɿɴɣʝɺʲɪ)Ƒ
˶_˛ʷ^˓̅ >MD_GX^ٓLӔ@ǈ෠ǉࡩ૴Ƒʶ _ˇ˜ʿ˞^Ə˶
_˛ʷ^˶ƪ˜Ə˚ʷ_˰˽^ʽƪƏ˶_˛ʷ˓̅^˰ƪ
Ə_ˀ˷ƪˇ^˜ƪƏˣ_˻ʸ^́ >ުL_VDQDNLQX^ MD_GX
^MDࠇQD WX_PDUX^NDࠇ MD_GXٓLP^PDࠇ _JMXࠇVD^QDࠇ SD_UDX^
ZD@(ঊҴʍࡩцʊఽʝʪʇࡩ૴ʎɣɮʨɹʃ޽഍
ɥɪ)Ƒ
˶_˛ʷ^˞Ə^ˇ̅ >MD_GX^QX ^VDӔ@ǈໞǉϣڗʍޛƑϣ
ڗʍҤ༄ƑйޔࠞƐࡤ໷ࠞʍԽѾʆݴʂɾƑ˶_
˛ʷ^˞Ə_ˇ̅^˰ƪƏˉ_ˀʿƪ^ˉ˽Əˋ_ˁ˻^˼
Ə_˨ƪ >MD_GX^QX _VDP^PDࠇ آL_JLNLࠇ^آLUX VXࣞ_NXUD^UL _
EXࠇ@(ϣڗʍޛʎॕ෼ʆݴʨʫʅɣʪ)Ƒ
˶_˛ʷˣˉ^˽ >MD_GXSDآL^UX@ǈ෠ǉڗƑϣڗƑϔɬڗƑ
˶_˛ʷˣˉ^˽Ə_ˋƪ˻^ˋ̅ >MD_GXSDآL^UX _VXࠇUD^
VXӔ@(ϣڗʱֽѓɸʪ)Ƒ
^˶˛ʷƏ_˧ƪ̅ >^MDGX _֝XࠇӔ@ǈໞǉڗʱɾʅ (ˑ˘പ)ʪƑ
ڗʱപʠʪƑڗʱപʠঔʪƑ^˸˟̅Ə^˜˽ʽƪƏ^
˶˛ʷƏ_˧ƪ̅ >^MXQHQ ^QDUXNDࠇ ^MDGX _֝XࠇӔ@(ญʊ
ʉʪʇڗʱപʠʪ)Ƒ
˶_˛ʷ^˧ʶ >MD_GX^֝XL@ ǈ෠ǉڗଫʩƑڗʱപʠʪ
ɲʇƑ^˞̅˘ʵƏ˶_˛ʷ^˧ʶƏ_ˉƪ^Əˉ˃ƪ́
>^QXQWL MD_GX^֝XL _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇZD@(ʈɥɶʅڗଫʩɶʅ
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˶_˛ʷ^˧ʶ
ɡʪʍɪ)Ƒ
˶_˛ʷ^˧ˊ >MD_GX^֝XȹL@ ǈ෠ǉڗଫʩʱɸʪɲʇƑ
^˶˛ʷ >^MDGX@(ڗ)ʎƐǄцڗǅʍձƑǄƯцڗ <˶
˛ >ҟɰೱɰʅڭ੊ɾʟƯƑවƐ744ǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑڗଫʩʱɸʪݣʊƐ௡ऩʆֳ਀ɶʅڗʱപ
ʠʪʍʱ٥ʂɾƑਊ߲ʍݣƐࡰԏɶɾگʊ௡Ɛޔ
ऩʆ੝֎ɭʆڗଫʩʱɶƐ߄ࠖʍ໌ɫўʊฃʨʋ
ʧɥʊɶʅ
ˏʸ
ਊ
˾˖
໑ʊ࡞ʂɾɲʇɪʨƐɼʫʱՉʟ೿
ࡌɫɡʪƑ^˶˛ƪƏʸ_˚ʷ^Əˑ_˚ʷ̅^˺ƪ˝ <
ˑ_ˑ̅^˺ƪ˝ > Ə_˶ƪ˻˰^ˉƏ_˧ʶ^Ə˧_ˑƪ
˽^ˉƏ_ʿ˕^ˋƪƏ_ˉƪ^Ə˶_˛ʷ^˧ˊƏ_ˋƪ˜
>^MDGRࠇ ުX_WX^ WĖ_WXӑ^MRࠇQLWĖ_WDӑ^MRࠇQL! _MDࠇUDPD^آL
_֝XL^ ֝Xࣞ_WDࠇUX^آL _NLV^VX _آLࠇ^ MD_GX^֝XȹL _VXࠇQD@(ڗʎ
ёʱງʅʉɣʧɥʊʥʂɮʩപʠʉɴɣƑ௡ऩʆ
֎ɣʆ < ֳ਀ɶʅ > ڗଫʩɸʪʉ)Ƒ^˞̅˘ʵƏ
^ʴʶ˝Ə˶_˛ʷ^˧ˊƏ_ˉƪ^Əˉ˃ƪ́Ə^˶˛
ʷƏʴ_ʿ˼ >^QXQWL ^ުDLQL MD_GX^֝XȹL _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇZD ^
MDGX ުD_NLUL@(ѕژƐɡʍʧɥʊڗʱപʠঔʂʅɡʪ
ʍɪƑڗʱҟɰʬ)Ƒ
˶_˛ʷ^˧˓ >MD_GX^֝XࣞٓL@ ǈ෠ǉڗۇƑǄƯ؛๨ʝɴ
ʟʇઢʨʝɺʏƏฉʊʡцڗ < ˶˛ > ʊʡ࠰೧ɪ
ʝɶʱƑවƐ1013ǅʍձƑ˶_˛ʷ^˧˓˜ƪƏ^ˑ˘
ʵ˘ʵƏ^˧ʽ̅ˑƪƏ^˱˼Ə_˫ƪ >MD_GX^֝XࣞٓLQDࠇ
^WĖWLWL ^֝XࣞNDQWDࠇ ^PLUL _EHࠇ@(ڗۇʊງʂʅҤʍൣʱ
ٵʅɣʪ)Ƒ˶_˛ʷ^˧˓Ə˕_ˇʸ˜ >MD_GX^֝XࣞٓL V_
VDXQD@(ڗۇʱ˧ˇݏɯʉ)Ƒ
˶_˛ʷ^˶ƪ >MD_GX^MDࠇ@ǈ෠ǉࡩцƑʶ _ˇ˜ʿ^˜ƪƏ
˶_˛ʷ^˶ƪƏ^˚ʷ˱Əˉ_ʿ^˼ >ުL_VDQDNL^QDࠇ MD_
GX^MDࠇ ^WXPL آL ࣞ_NL^UL@(ঊҴ୷ʆࡩцʱઉɶʅɩɬʉ
ɴɣ)Ƒ
˶_˛ʷ^˼ >MD_GX^UL@ǈ෠ǉࡩƑທʍࡩƑࡩఽɸʪʇ
ɲʬƑǄƯۻ૷ʍᒱʊцࠪ <˶˛˼ >ɸʪɪʡƑවƐ
3215ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ _ʿ^˜ƪƏ^ˣ˽ʽƪƏʸ
_˚ʷ^ˈ̅Ə_ʼƪ˻̅^˲˞Ə^˰˜ƪ˽Ə˶_˛ʷ^
˼Ə_ˋƪ́ >ުX_NL^QDࠇ ^SDUXNDࠇ ުX_WX^ȷDӔ _ުRࠇUDP^
PXQX ^PDQDࠇUX MD_GX^UL _VXࠇZD@(у௚ʗۼʂɾʨढ
আʡɣʨʂɶʢʨʉɣʍʊƐʈɲʆࡩఽ < ࡩʩ >
ʱɸʪʍɪ)Ƒ
˶_˛ʷ˽^ʾ̅ >MD_GXUX^JDӔ@ ǈ෠ǉ (ણ) ॸ೅୷ʍ
ඐ೼Ɛ_ˁƪ˻ >_NXࠇUD@(ևϲ) ʍॸʊɡʪ^ˉˈˢ˜
˼ >^آLȷDEDQDUL@(ђ຃) ්ʍঢઐ೼ʍ௜ਜƐ˜_˒˻
>QD_GDUD@(˜˒˻নʍඐԱφ੉) ʊঈʍ^ˋ˻ˢ >^
VXUDED@(ਚঽࢊ) ʍ঑ɫɡʂɾʇɣɥƑɼɲɪʨݔ
؍ɴʫɾঊ઎ʱ௿ʣɶʅਚঽ๑ʍഥଳʱગฌцʆ
ݴʂɾʇɣɥƑ໷౩౫ʍણࡎʱਚʂɾɫƐ^ʽˉ̅
ʿƪ >^NDآLӔNLࠇ@(ӓʍ෼) φචɪʨφණʍ౮ʱݵʩ
ࡰɶɾʇɣɥƑ࡞ʂʅࡎʎƐ^ʴˉ̅Ə˥_˼ˉˑ >^
ުDآLP EL_ULآL ࣞWD@(ʿ˕պˋʶुʡघɪʂɾ) ʇɣɥƑɲʍࡎʆ
_ːƪ^ˠƪ >_ȷRࠇ^QRࠇ@(ࣣఈബʣڰ๑ೣ) ʱঊҴ୷ʗ
ϷʲɿʇɣɥƑߢѓʍߢʎԅय़ʍҤҘʗࡰʨʫʉɣ
ɪʨƐʾ_ˢ˜˾ƪ >JD_EDQDUHࠇ@(ঐ຃) ʍ^˦ˈ˒ƪ
˓ >^SLȷDGDࠇٓL@(ҘԱРɣ) ʱˇ_˻ʶ˘ʵ >VD_UDLWL@(
ˉ˷̅ˍ˖
ᑇᑫɶʅ)Ɛɼɲɪʨࡎʱ૾ɶʅ^˸˓̅ >^MXٓLӔ@
ʍ^ˢˑƪ >^EDWDࠇ@(།) ʱ҉ʂʅ˸_ˠƪ˻˱ˌ >MX_
QRࠇUDPLȷX@(˸ˠƪ˻ᒫƔҘּ)ʱୟɶɾʇɣɥƑ
˶_˜ >MD_QD@ǈখசǉ·ɣƑǄ٥ǅʍձƑ˶ _˜^ʶˊ >MD_
QD^ުLȹL@(ʈʉʩʃɰʪɲʇƑʈʣɸɲʇƑ·ɶɵʝ
ʊߺʪɲʇ)Ƒ˶ _˜^ʽˊ >MD_QD^NDȹL@(·໌Ƒ<·ɣ
೿ >)Ƒ˶_˜ʿ˲ >MD_QDNLPX@(·ऐƑ·ίƑ·ɣՔ
ߡʀ)Ƒ˶ _˜ˁʶ >MD_QDNXL@(·ɣॶ)Ƒ˶ _˜ˉƪ >MD_
QDآLࠇ@(৞ތʉީߚ)Ƒ˶_˜˕ˇƪˁ >MD_QDVVDࠇNX@(·
ࠃʉҥƑ१ࠃʍ·ɣҥ)Ƒ˶_˜ˏƪ >MD_QDVRࠇ@(·ɣ
ઢʨɺƑ<·ɣܾϞ >)Ƒ˶ _˜^˲˝ >MD_QD^PXQL@(·
ۇ)Ƒ˶_˜^˲˞ >MD_QD^PXQX@(·໌Ƒ·ʡʍ)Ƒ˶_˜
˩ˋ >MD_QDSXࣞVX@(·ऩ)Ƒ
^˶˜ >^MDQD@ǈ෠ǉ֫ ʍ৻Ƒ^ʴ˜ >^ުDQD@(ٖ)ʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ˶_˜ˈ^˅ƪ >MD_QDȷD^NRࠇ@(Ҙଞʍ৻ < ٖ
>ʊˍʶ७ˏˁਟɸʪ ˈތ ˅֫Ƒʽ˖ʼʍʺˇ⅃ʇʉʪࢬ֫)Ƒˇ_˟
ƪ^˻ƪ˶Ə˧_ʽ˚ʷƪ^˞Ə^˶˜˜ƪ˽Ə_˨̅˒
^Əʸ˰ƪ˻Ə_ʸʶ^Ə̅_ˈ^ˉ˘ʵ˽Ə˲_ˊ^ʴ̅
ˉƏˋ_ˁƪˑ >VD_QHࠇ^UDࠇMD ֝Xࣞ_NDWXࠇ^QX ^MDQDQDࠇUX
_EXQGD^ ުXPDࠇUD _ުXL^ ުQ_ȷD^آL ࣞWLUX PX_ȹL^ުDӔآL VXࣞ_
NXࠇWD@(ʽ˖ʼʍݍ܊ʍ⅃ʆɡʪˇ˟ƪ˻ʎघɣҘ
ʍٖ࣪ʊɣʪɪʨƐɼɲɪʨૻɣࡰɶʅƐ෸෾ʍݟ
ɪɣ˲_ˊ^ʴ̅ >PX_ȹL^ުDӔ@< ˲ˊ෸ > ʆյʂɾ)Ƒ
˶_˜ƪ >MD_QDࠇ@ǈ෠ǉ·ɣʡʍƑ
˾˖
໒
ʴˁ
·ʉഐƑ·ࠃʉʡ
ʍƑ^ʴʶ˨ƪƏ˶_˜ƪ˶^Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >^ުDLEXࠇ
MD_QDࠇMD^ VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ɡʲʉ໒·ʉഐʎެɧʉɣ)Ƒ
˶_˜ʴˇ˥ >MD_QDުDVDEL@ǈ෠ǉ·ɣืʒƑ^ˑ̅ˈ̅
˛ʷƏ^ˢƪƏ˕_ʔʳ̅^Ə˶_˜ʴˇ˥ˢ^Ə˜_˻
ƪˉ^ˑƪ >^WDQȷDQGX ^EDࠇ I_IDӔ^ MD_QDުDVDELED^ QD_
UDࠇآL ࣞ^ WDࠇ@(ʈɣʃ < ѕ୫ > ɫ߈ʍ޶ʊ·ɣืʒʱ׃
ɧɾʍɪ)Ƒ
˶_˜ʴˉʷʽʶ >MD_QDުDVL ࣞNDL@ǈ෠ǉ
˅ˁ
ܛ
ˉ
ެƑʑʈɣ
(ܛɣ)ΑɣൣƑǄ·ɣΑɣǅʍձƑ_˦ƪ^ˑʶ˜ƪƏ˶
_˜ʴˉʷʽʶ^Əˇ_˼˘ʵ˽^<ˉ_˻˼˘ʵ˽^>Ə
˛ʷƪƏ˶_˰^ˉƏ^ˉ˃ƪ >_SLࠇ^WDLQDࠇ MD_QDުDVL ࣞNDL
^ VD_ULWLUX^آL_UDULWLUX^! GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(ഢด <
ഢ੘ > ʆܛɮΑʮʫʅೊՔʊʉʂʅɣʪ < ੄ʱೊ
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˶_˜ʴˉʷʽʶ
ʝɶʅɡʪ >)Ƒ
˶_˜ʶˊ >MD_QDުLȹL@ ǈ෠ǉ
ˢ
ఙ
˚ʸ
୭ɸʪɲʇƑُɶɮ
ߺʪɲʇƑ˶_˻^˫ƪƏ˶_˜ʶˊƏˉƪ^Ə˜_˻ƪ
^ˋ˴ƪƏʴ_˻^˞Ə_ʽˉʽƪˉ˰ƪ^ˉʹƪ˘ʵ
˽Əʶ_ˊ^Ə˜_˻ƪ^ˋ >MD_UD^EHࠇ MD_QD^ުLȹL _آLࠇ^ QD_
UDࠇ^VXPRࠇ ުD_UD^QX _NDآL ࣞNDࠇآLPDࠇ^آHࠇWLUX ުL_ȹL^ QD_UDࠇ
^VX@(޶֯ʎఙ୭ɶʅ׃ɧʪʡʍʆʎʉɣƑʉɿʠ
< ศʠ > ɸɪɶ < ᦈɶ >ƐՑ٥ʱʇʩʉɫʨڊɣ
԰ʠʅ׃ɧʪ <ࡌʮɺʪ >ʡʍɿ)Ƒ
˶_˜ʶ˥ >MD_QDުLEL@ǈ෠ǉތʉࣾɧൣƑ
ˍʶ
४
ˎ̅
োʇɶʉ
ɣࣾɧൣƑ_˰ʶ˶ƪ^Ə˶_˜ʶ˥Əˇ̅˛ƪ^ˉƏ
ʽ_ˉƪʽˉƪ^Əʶ_˥^ˢ >_PDLMDࠇ^ MD_QDުLEL VDQGRࠇ
^آL ND_آLࠇNDآLࠇ^ ުL_EL^ED@(ϊʎ๰ތʉࣾɧൣʱɶʉɣ
ʆƐ४ো <ɶʂɪʩ >ʇࣾɧʉɴɣʧ)Ƒ
˶_˜ʶ˱ >MD_QDުLPL@ ǈ෠ǉ·ූƑ·ɣූƑ೜ոʉ
ූƑ_ˏƪʶ˱ >_VRࠇުLPL@(ວɣූ) ʍ੆ձڶƑˇ_ʽ
ʶ˱ >VĖ_NDުLPL@(ˇʽօ˸˳ූ)Ɛ_˰ƪʶ˱ >_PDࠇުLPL@(९ූ)
ʉʈɫɡʪƑˁ _˞^˂˿ƪƏ˶_˜ʶ˱˞^Ə˱_˻˼^
˞Ə^˞̅˘ʵʽ˶ƪƏʸ_˶˩ˋ̅^˰ʶƏ_˘ʵƪ^
˕ˇʶƏˉ_ʿ^˼ˢ_˺ƪ >NX_QX^JXURࠇ MD_QDުLPLQX^
PL_UDUL^QX ^QXQWLNDMDࠇ ުX_MDSXVX^QXPDL _WLࠇ^VVDL آL ࣞ_NL
^ULED_MRࠇ@(ɲʍܨʎ·ɣූɫٵʨʫʪʍɿɫƐѕژ
ɿʬɥɪƑɳঢড়ɴʝʊࠬʱ܏ɺʅఞʲʆ <ʾ˕ˉ˹ʸ܏ࢶ
ɶʅ >ɩɬʉɴɣʧ)Ƒ
˶_˜ʸ˶ƪ˼ >MD_QDުXMDࠇUL@ǈ෠ǉ
ˎ˕ʿ˹ʸ
ঞֹƑ੝ॶʆֹ
ʕɲʇƑǄ·ֹʒǅʍձƑʸ_˶ƪ^˼ >ުX_MDࠇ^UL@(੝
ॶʆֹʕ) ʎƐǄƯେגɭֹЯວძ < ʼ˻˥ > ਣɹ
ʩɶƯƑවƐ1809ǅʍǄɩʨʒǅʍ୎ᤛɶɾʡʍ
ɪƑ^́̅ˈƪˤ˵ƪƏ_ʴ˕^ˑ˝Ə˶_˜ʸ˶ƪ˼
Əˉƪ^Ə˩_ˋˢ^Əʸ_˒˻ʽ^ˉƏ^˞ƪ˶Əʸ_˾
ƪ >^ZDQȷDࠇoDࠇ _ުDW^WDQL MD_QDުXMDࠇUL آLࠇ^ SXࣞ_VXED^ ުX
_GDUDND^آL ^QXࠇMD ުX_UHࠇ@(ɩৈʂʅฐ໶ʎƐ֎ʊঞֹ
ɶʅऩʱבɪɺʅƐɣʂɾɣѕɳʇɿʌƐɼʫʎ)Ƒ
˶_˜ʼƪˉʿ >MD_QDުRࠇآL ࣞNL@ ǈ෠ǉ·େڿƑ·ɣେ
ՔƑ_ʼƪˉʿ >_ުRࠇآL ࣞNL@(େՔ)ʎǄɩʎʃɬǅ(େՔ)
ǆʸ˲ʶǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˶_˜ʼƪˉʿ˞^Əˉ_
ˊʿ˘ʵ^Əʶ_ˏƪ^Ə̅_ˊ˻˻^˞ >MD_QDުRࠇآL ࣞNLQX^
آL_ȹLNLWL^ ުL_VRࠇ^ ުQ_ȹLUDUD^QX@(·େڿɫ਩ɣʅ֩ʊ
ࡰʨʫʉɣ)Ƒ
˶_˜ʽƪˀ >MD_QDNDࠇJL@ǈ෠ǉ೜ನऩƑˉ_˻ʽˑ^˓
ʹƪƏ˶_˜ʽƪˀ^Ə˶_˽̅˛ʷ^Əʿ˴ƪƏ_ʽʶ
^˶̅ >آL_UDNDWD^ٓHࠇ MD_QDNDࠇJL^ MD_UXQGX^ NLPRࠇ _NDL^
MDӔ@(ๆ޵ <Իح >ʎ೜ನऩɿɫƐऐʎನɶɣ)Ƒ
˶_˜ʽ˅ƪ >MD_QDNDNRࠇ@ ǈഃǉഷʊƑഷʉ׿܏ʊƑ
·ɣ
ʽ˕
Ӛ
˅ʸ
ۍƑ_́ƪ^Əˋ_ˁ^˽ʽƪƏ_ʽʶ^˘ƪƏ˶
_˜ʽ˅ƪ^Ə˜_˼^ˋ >_ZDࠇ^ VXࣞ_NX^UXNDࠇ _NDL^WHࠇ MD_
QDNDNRࠇ^ QD_UL^VX@(؛ɫݴʂɾʨʽʺցʂʅഷʉ׿܏ʊ
ʉʂʅɶʝɥ)Ƒ
˶_˜ʽˈ >MD_QDNDȷD@ǈ෠ǉ
ʴˁˉ˷ʸ
·ࡍƑ·ɣʊɩɣ (ࡍ
ɣ)Ƒ^ˁ˰ƪƏ˶_˜ʽˈ˞Əˋƪ˞Ə˞ƪ^˞Ə^˕
ˇ˼Ə_˫ƪ^ʽ˶ƪ >^NXPDࠇ MD_QDNDȷDQX VXࠇQX QXࠇ
^QX ^VVDUL _EHࠇ^NDMDࠇ@(ɲɲʎ·ࡍɫɸʪʍɿɫƐѕ
ɫ೭ʂʅɣʪʍɪʉɡ)Ƒ
˶_˜^ʽˊ >MD_QD^NDȹL@ǈ෠ǉ·ɣ೿Ƒɼʫʊஆɾʪʇ
ӺՔງʂʅ
˺ʸ
ๅ
ʽʶ
Ҏʊʝʧʮɴʫʪ
˰
ඦ
˧ʸ
೿Ƒ೩૾ʎ˶_˜
^ʽˊƏʴ_˰˼^ʽˊ >MD_QD^NDȹL ުD_PDUL^NDȹL@(·
ɣ೿Ɛ฾ʩ೿) ʍʧɥʊɣɥƑ_˸ƪ^˽Ə_ˑ̅ʾ^
ˉƏ˱_˓ʹƪ^˻Əʴ_˻^ʿƏ_ʴƪ^ˁ̅˃̅Ə˶
_˜^ʽˊ˜ƪƏʴ_ˑ˼˘ʵ^Ə˰_˶ƪˇ^˼Ə_ʴ
ƪˁ^ˑ˖ʻƪ >_MXࠇ^UX _WDӔJD^آL PL_ٓHࠇ^UD ުD_UD^NL _
ުDࠇ^NXӔNHӔ MD_QD^NDȹLQD ުD_WDULWL^ PD_MDࠇVD^UL _ުDࠇNX
^WDْRࠇ@(ญφऩʆனʱൈɣʅɣɾʨඦ೿ʊஆɾʂʅƐ
෤ʮɴʫʅɣɾɼɥɿ)Ƒ
˶_˜ʽˊ >MD_QDNDȷL@ǈ෠ǉ·ɣ೿Ƒੜ೿Ƒඁ೿Ƒ˶
_˜ʽˊ˞^Ə˧ʿ˘ʵƏˋ_ˁ˼^˲ˠƪƏ˲ƪ_˽Ə
˚ƪˇ^˼Ə_˜ƪ^˞ >MD_QDNDȹL^QX ^֝XࣞNLWL VXࣞ_NXUL^
PXQRࠇ PXࠇ_UX WRࠇVD^UL _QDࠇ^QX@(ඁ೿ɫऽɬۻʫʅݴ
ഐʎਅʅ୭ɴʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
˶_˜ʽ̅ʾʶ >MD_QDNDӔJDL@ ǈ෠ǉ·ɣ۵ɧƑ؀ɪ
ʉ۵ɧƑˣ_ˑ˻˃ƪ^Əˇ_˲˘ʶ^Ə˩_ˋˢ^Ə˒_
˰ˉ˘ʵ^Əˊ̅Ə_˴ƪ^ˁ̅˘ʵƏ_ˋƪ^Ə˶_˜
ʽ̅ʾʶ˶^Əˋ_˜^˺ƪ >SĖ_DWDUDNHࠇ^ VD_PXWL^ SXࣞ_
VXED^ GD_PDآL ࣞWL^ ȹLP _PRࠇ^NXQWL _VXࠇ^ MD_QDNDӔJDLMDࠇ
^ VX_QD^MRࠇ@(஝ɬʎɶʉɣʆƐ਴ऩʱᶅɶʅװʱᴢ
ɰʧɥʇɸʪ·ɣ۵ɧʎߡʃʉ <ɸʪʉ >ʧ)Ƒ
˶_˜^ˀ >MD_QD^JL@ ǈ෠ǉ (ࣾ) บƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ
˶_˜ˀ^˞Əʶ_ˢ˼ < ʶ_˥˻˼ > Ə˨ƪƏ˶ƪ^
˶Ə_˜ƪ^˞ >SĖ_WX^PDQDࠇ MD_QDJL^QX ުL_EDULުL_EL
UDUL! EXࠇ MDࠇ^MD _QDࠇ^QX@(ౡԨ୷ʊบɫࣾɧʨʫʅ
ɣʪўʎʉɣ)Ƒ
˶_˜ˀˆƪ^˼ >MD_QDJLJRࠇ^UL@ǈ෠ǉบۼ๻Ƒೀࢀڶ
ɪʨʍࠜ๑ڶƑ঩ৈʊʎƐੜ།ʣච୪ʗࡰѪɭʊۼ
ɮऩʊƐທۼ๑ʍλ຾௬ʫʇɶʅࡥ๑ɴʫɾƑ˶_
˜ˀˆƪ^˼˜ƪ˽Ə^ʿ̅ʽƪ̅Əˑ_˫ƪ^˻˞Ə
^ˉ˚ʷ̅Əʶ_˼˘ʵ^Ə˲_˚ƪ˕ˑ^˽ >MD_QDJLJRࠇ
^ULQDࠇUX ^NLӔNDࠇQ WD_EHࠇ^UDQX ^آL ࣞWXӔ ުL_ULWL^ PX_WRࠇWWD^
UX@(บۼ๻ʊ < ɽ > λ຾ʡƐທɪʨʍɩ୪ޞ < ʃ
ʇƑ៛ >ʡ௬ʫʅߡʂʅɲʨʫɾʡʍɿ)Ƒ
˶_˜ʿ˲ >MD_QDNLPX@ǈ෠ǉ·ऐƑ·ɣऐƑ·ߚʱ
1732
˶_˜ʿ˲
஝ɮऐƑ^ʴʶ˨ƪƏ˶_˜ʿ˲ˢ^Ə˲˘ʵƏ_˨ƪ
^Ə˩_ˏƪ^Ə˱˼Ə˱_˻^˞ >^ުDLEXࠇ MD_QDNLPXED^
PXWL _EXࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ PLUL PL_UD^QX@(ɡʲʉʊ·ऐʱߡ
ʂʅɣʪऩʎƐٵɾɲʇɫʉɣ <ٵʅٵʉɣ >)Ƒ
˶_˜ʿ̅ >MD_QDNLӔ@ǈ෠ǉ৞යʉહഐƑڏહƑહڏɶʅ
గʫɾહഐƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˶_˜ʿ̅ˢ < ˕_ʔʿ
̅^ˢ > Əˣ̅˖ʳˉ˘ʵ˽^Əˉ_˥ˉ˃ƪ^˶Əˋ
_˅ƪ˽ˑ˽ >PX_ND^آHࠇ MD_QDNLPEDI_IXNLP^ED!
SDQْDآL ࣞWLUX^ آL_ELآL ࣞNHࠇ^MD VXࣞ_NRࠇUXWDUX@(ঈʎƐڏહʱ
҈ɣʅʼ˲˖ʱ๑ίɶɾʡʍɿ)Ƒ
˶_˜ˁ̅ːƪ >MD_QDNXQȷRࠇ@ǈ෠ǉʑʈɮງഈɶʣ
ɸɣ१ҾƑ
˄ʿ
ُ
˅ʸ
ጀ(ُ܊)ɸʪ१ҾƑ_ʸ̅ˈƪ^Ə˶_˜
ˁ̅ːƪ^Ə˶_˽̅˒Əˁ̅^ːƪƏ^̅ˌʽƪƏ˜_
ˁ˻ƪ̅^˒ƪ >_ުXQȷDࠇ^ MD_QDNXQȷRࠇ^ MD_UXQGD NXQ
^ȷRࠇ ^ުQȷXNDࠇ QD_NXUDࠇQ^GDࠇ@(ɡɣʃʎُ܊ɸʪ१
ҾɿɪʨƐ୬ʪ <ܲ१ɫࡰʪʇ >ʇ೥ɣɽ)Ƒ
˶_˜ˈ^˅ƪ >MD_QDȷD^NRࠇ@ǈ෠ǉʽ˖ʼʍ⅃ʆƐҘ
ଞʍ֫৻ < ٖ > ʊ७ਟɸʪƐˇ_˟ƪ^˻ >VD_QHࠇ^
UD@ ʉʈʍࢬ֫Ƒ˶_˜ˈ^˅ƪƏ^˲˘ʵˣ˽ʽƪƏ
_ˑʶ˿ƪƏˋ̅ >MD_QDȷD^NRࠇ ^PXWLSDUXNDࠇ _WDLURࠇ
VXӔ@(˶˜ˈ˅ƪʱ⅃ʇɶʅߡʂʅɣɮʇ੝֩ɸ
ʪ)Ƒ
˶_˜ˉƪ >MD_QDآLࠇ@ǈ෠ǉ·ɣީൣƑ·ɣީߚƑ৞ތʉ
ީൣƑˉ_˂˚ʷˢ^Ə˶_˜ˉƪƏˋƪ^ʽƪƏ^ʸ˞
Ə^˨̅˰ƪƏ_˛ʷƪ^˞Ə^˰ʶ˝˽Ə_ʽʶ^˼Ə^
ˁƪ_˒ƪ >آL_JXWXED^ MD_QDآLࠇ VXࠇ^NDࠇ ^ުXQX ^EXPPDࠇ
_GXࠇ^QX ^PDLQLUX _NDL^UL ^NXࠇ_GDࠇ@(ީߚʱ৞ތʊɸʪ
ʇƐɼʍഒʎ߭ഒʍൣ < ৈ > ʊ഼ʂʅɮʪʡʍɿ
ʧ)Ƒ
˶_˜ˉƪ >MD_QDآLࠇ@ ǈ෠ǉ·ɣ٘Ƒ˞_˨ˉ˞Əˋ
ƪ́^˚ʷƏʽ_ˑ˅ƪ˼^˞Ə_ˋƪ^́̅˒Ə_˨ƪ^
˨ƪˉƏ˶_˜ˉƪ^Ə˚ʷ_˻̅^ʽƪƏ˜_˻̅^˖
ʻƪ >QX_EXآLQX VXࠇZD^WX NĖ_WDNRࠇUL^QX _VXࠇ^ZDQGD _
EXࠇ^EXࠇآL MD_QDآLࠇ^ WX_UDӔ^NDࠇ QD_UDQ^ْRࠇ@(ˠ ˮ ˍօࣣɫֽɣ
ʍʇƐٴɲʩɫֽɣʍʆ
ˉ˵
ᒴ
˃˖
٘ʆ·ɣ٘ʱࠪʨʉɣ
ʇɣɰʉɣɼɥɿ)Ƒ
˶_˜ˉʷʽʶ >MD_QDVL ࣞNDL@ ǈ෠ǉװৄʍ·๑Ƒ෗ੂ
ٹɣƑ·ɣൣۈʊެɥɲʇƑ_˜̅^ˀˁ˿ƪƏ_ˉƪ
^Əˑ_˳ƪ^˽Ə_ˊ̅^˰ƪƏ˶_˜ˉʷʽʶƏˇ̅
˛ƪ^ˉƏ_ˊƪ^˰ˉƏ_ʽʶ^ˢ >_QDӔ^JLNXURࠇ _آLࠇ^ WD
_PHࠇ^UX _ȹLP^PDࠇ MD_QDVL ࣞNDL VDQGRࠇ^آL _ȹLࠇ^PDآL _NDL
^ED@(௟է׺໧ʱɶʅ્ʠɾװʎ෗ੂٹɣɶʉɣʆƐ
୪ણݨޞʱయɣʉɴɣʧ)Ƒ
˶_˜ˉʷʽ˻ >MD_QDVL ࣞNDUD@ǈ෠ǉʏɪʁɪʨ (ఛ߱
ອ)Ƒɮɼʁɪʨ (ഛອ)Ƒʸ _˾ƪ^Ə˱_˛ʷ˲̅˃ƪ
^˞Ə^˰ʶ˜ƪ˘ƪƏ˶_˜ˉʽ˻^Ə̅_ˈ^ˉƏˠ
ƪ_ˉʹƪ^˽Ə^˲˞̅Ə˦_ʿ˲ˑʶ^Əʽ_ˑ^˲̅
>ުX_UHࠇ^ PL_GXPXӔNHࠇ^QX ^PDLQDࠇWHࠇ MD_QDVL ࣞNDUD^ ުQ_
ȷD^آL QRࠇ_ӔآHࠇ^UX ^PXQXP SL ࣞ_NLPXWDL^ NĖ_WD^PXӔ@(ಊ
<ɡʫ >ʎƐࢗ१ɾʀʍৈʆʎఛ߱ອʱࡰɶʅƐ௭
ѕʉʪഐʆʡϔɬߡʀࣣɱʅઈɯ)Ƒ
˶_˜ˉ˲˓ >MD_QDآLPXٓL@ǈ෠ǉ·ίƑ·ɣऐɫɰƑ
·ɣॴजƑ೜ฝҍʉՔߡʀƑǄ·ՔߡʀǅʍձƑ˶
_˜ˉ˲˓˞^Əʴ˽ʽƪƏʶ_ʽƪ˻^Ə̅_˰ƪ^˲
˞Ə˕_ʔʳƪˉˑ̅˘ʵ̅Ə˦˕^˓̅Ə̅_˰ƪ
Ə˜ƪ^˞ >MD_QDآLPXٓLQX^ ުDUXNDࠇ ުL_NDࠇUD^ ުP_PDࠇ
^PXQX I_IDࠇآLWDQWLP SLW^ٓLP ުP_PDࠇ QDࠇ^QX@(·ίɫ
ɡʪʇƐɣɮʨನළɶɣʡʍʱअʘɴɺɾʇɶʅ
ʡƐʀʂʇʡ <ʑʇʃʡ >ನළɶɮʉɣ)Ƒ
˶_˜ˋˁ˼ >MD_QDVXࣞNXUL@ǈ෠ǉ৞ތʉݴʩɪɾƑђ
ࠬʉݴʩƑ৞ތʉॷ൥Ƒ_˛ʷƪ^˞Ə^˲ˠƪƏˁ_˳
ƪʿ^Əˋ_ˁ^˼˘ʵƏ˩_ˋ˞^Ə˲ˠƪƏ˶_˜ˋ
ˁ˼Əˉƪ^Əˉ˃ƪ >_GXࠇ^QX ^PXQRࠇ NX_PHࠇNL^ VXࣞ_
NX^ULWL SXࣞ_VXQX^ PXQRࠇ MD_QDVXࣞNXUL آLࠇ^ آL ࣞNHࠇ@(߭ഒʍ
ʡʍʎݟɪɮ௬௼ʊݴʂʅɩɣʅƐ਴ऩʍഐʎ৞
ތʉݴʩʊɶʅɡʪ)Ƒ
˶_˜ˏƪ >MD_QDVRࠇ@ǈ෠ǉທɪʨʍ·ɣઢʨɺƑທɪ
ʨʍ·ɣാʩƑທɪʨʍᤗ൙Ƒທɪʨʍֵ൙Ƒ_ˏƪ
>_VRࠇ@ ʎƐǄਬʍɴɥ <ܾϞ >ʱܩʣܩʣʇ੊ʀɰ
ʪࢊʊƯǅǆਸ਼ഥ՝ǇƐǄsoˇ. ˇʸ (ܾϞ)ܾʍൣʇϞʍ
ൣʇ.ʝɾƐઢʨɺƐʝɾƐാʩǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑˑ _˥^˜ƪ˘ƪƏ^˛ʷƪːƪˉƏˣ
_ˑ˻ʿ˘ʵ^Ə˶_˜ˏƪ^Əˉʷ_ʽˇ̅˛ƪ^ˉƏ_
˓˵ƪƏʶƪˏƪ^Əʽƪ_˝^Əˉʷ_ʽˉ⊦ ˺ƪ >WD
_EL^QDࠇWHࠇ ^GXࠇȷRࠇآL SĖ_WDUDNLWL^ MD_QDVRࠇ^ Vw ࣞ_NDVDQGRࠇ
^آL _ٓDࠇ ުLࠇVRࠇ^ NDࠇ_QL^ Vw ࣞ_NDآL⊦MRࠇ@(ທʆʎٞۗʆ < ஧
ֽɮ > ஝ɣʅƐ·ɣઢʨɺʱടɪɺʉɣʆƐ࣭ʊ
ວɣઢʨɺʱਏʩ <ടɪɺ >ʉɴɣʧ)Ƒ
˶_˜ˑˁ˰ >MD_QDWDNXPD@ ǈ෠ǉ
́˽˒ˁ˱
·ےƑღઢʍ஝
ɮऩƑ·ઢدʍऩƑʸ_˾ƪ^Ə˶_˜ˑˁ˰^Ə˶_
˽̅˒^Əʸ_˼˚ƪƏ˰ƪˌ̅˰ƪ^Əˉ_˂˚ƪ^
Əˉ_˻˻˞ >ުX_UHࠇ^ MD_QDWDNXPD^ MD_UXQGD^ ުX_ULWRࠇ
PDࠇȷXPPDࠇ^ آL_JXWRࠇ^ QD_UD^QX@(ಊʎღઢʍ஝ɮऩ
ɿɪʨƐಊʇʎφ࢏ʊʎީߚʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ
˶_˜˕ʔʳ >MD_QDˤD@ǈ෠ǉ·ɣ޶Ƒ·஦ƑǄ·޶உǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ˶_˥˕^ʔʳ >MD_ELI^ID@(१Ҿʍטɫ
ʂɾ޶) ʇʡɣɥƑ˰_˼˕˚ƪ˻˞^Ə˶_˜˕ʔʳ
^Ə˶_˥˕^ʔʳ˘ƪƏ˨_˻ƪ˞ >PD_ULWWRࠇUDQX^ MD
_QDˤD^ MD_ELI^IDWHࠇ EX_UDࠇQX@(ॲʝʫʃɬʍ·஦Ɛ१
Ҿʍʑʲטɫʂɾ޶֯ʎ <ʇʅʎ >ɣʉɣ)Ƒ
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˶_˜˜ʿ
˶_˜˜ʿ >MD_QDQDNL@ǈ෠ǉஞഐʍ೜ոʉ෦ɬॶƑٮ
ʣوʉʈʍε࣭ʉ෦ɬॶƑǄ·෦ɬǅʍձƑ_ʶ̅^
˞̅Ə˚ʷ_˽̅^Ə˶_˜˜ʿƏˋƪ^ʽƪƏʸ_˼˞
^Ə̅_ʽʸ^Ə˚̅˜ƪƏ˶_˜ˁ˚ʷ˞^Əʸ_ˁ^˽
̅˘ʵ_˒ƪ >_ުLQ^QXQ WX_UXӔ^ MD_QDQDNL VXࠇ^NDࠇ ުX_
ULQX^ Ӕ_NDX^ WRQQDࠇ MD_QDNXWXQX^ ުX_NX^UXQWL_GDࠇ@(ٮ
ʡوʡ೜ոʉ෦ɬൣʱɸʪʇƐɼʫɫۈɮࢊʊֵ
ߚ <·ɣɲʇ >ɫ՟ɬʪɼɥɿʧ)Ƒ
˶_˜˜˻ƪˉ >MD_QDQDUDࠇآL@ ǈ෠ǉ·ɣɶʃɰƑ·
ɣࡌԉƑ˶_˜˜˻ƪˉƏˉƪ^Əˋ_˒˘ʵ˻^˾
ƪ˽Ə˕_ʔʳ^Ə˶_˽̅˒Ə˰ƪˣʽ˻ƪˇƏ˜
ƪ^˞ >MD_QDQDUDࠇآL آLࠇ^ VX_GDWLUD^UHࠇUX I_ID^ MD_UXQGD
PDࠇSDNDUDࠇVD QDࠇ^QX@(·ɣ᧔ʱɶʅσʅʨʫɾ޶֯
ɿɪʨƐछʂஆɴ < ऊ๪ʍɩɰʪʝʇʡɴƐ޻ຖ
घɴ >ɫʉɣ)Ƒ
˶_˜˜˻ʶ >MD_QDQDUDL@ǈ෠ǉ·ɣࡌԉƑ·രƑǄ·
ࡌǅʍձƑ^˜˻ʶ >^QDUDL@(ࡌԉ)ʎǄNarai.˜˻ʶ
(ࡌʑ)ແƐNaraino michi.(ࡌɣʍன)ѕɪഐߚʱӌʒ
ࡌɥൣ൥ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˑ̅
ʾ^˕ʔʳ˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˶_˜˜˻ƪˉ^Əˉ_˻˼
˘ʵ^Ə˰_˜^˰Əˉ_ʿ^˘ʵ̅Əʴ_ˇ˝˥^˞Ə˶
_˜˜˻ʶ˶ƪ^Ə˰_˒Ə˜ʸ˻^˞ >_WDӔJD^ˤDWL _آLࠇ
^ MD_QDQDUDࠇآL^ آL_UDULWL^ PD_QD^PD آL ࣞ_NL^WLӔ ުD_VDQLEL^
QX MD_QDQDUDLMDࠇ^ PD_GD QDXUD^QX@(φऩʂ޶ʇʅ·
ɣࡌԉ < ᧔ɰ > ʱೝɰɴɺʨʫʅƐܩ௪ʊߎʪʝ
ʆ૝ऎൻʍ·ɣࡌԉʎƐʝɿ૰ʂʅɣʉɣ)Ƒ
˶_˜ˢˑ >MD_QDEDWD@ǈ෠ǉ·ऐƑ·ߚʱɶʧɥʇɸ
ʪऐƑງഈɶʣɸɣऩƑ
ˉ˹ʸ́˽
१·Ƒʸ_˾ƪ^Ə˶_˜ˢ
ˑ^Ə˶_˽̅˒Ə˞ƪ^Əˋƪ˸ƪƏ́_ʽ˻^˞ >ުX_
UHࠇ^ MD_QDEDWD^ MD_UXQGD QXࠇ^ VXࠇMXࠇ ZD_NDUD^QX@(ɡʫ
<ಊ >ʎ१·ɿɪʨѕʱɸʪɪഒʨʉɣ)Ƒ
˶_˜˧ˉ >MD_QD֝XࣞآL@ ǈ෠ǉ·ɣരƑ·രƑ·ɣࡌ
ԉƑʸ _˾ƪ^Əˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏ˩_ˋ̅˜ƪ^˝Ə
˞_˼ʽ˨^Ə˶_˜˧ˉ˞^Əʴ˽̅˒Ə_ʿƪ^Əˉ_
ʿ^˼ >ުX_UHࠇ^ VĖ_NL^ QXPXNDࠇ SXࣞ_VXQQDࠇ^QL QX_ULNDEX
^ MD_QD֝XࣞآLQX^ ުDUXQGD _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL@(ಊʎ࠴ʱϕʟʇ
਴ऩʊۇ໼ʱऽʂɪɰʪ·രɫɡʪʍʆƐՔʱೝ
ɰʉɴɣʧ)Ƒ
˶_˜˧˓ >MD_QD֝XࣞٓL@ǈ෠ǉ·ۇƑ·ۇʱɣɥ१രƑ
ۇаɮఙʪɲʇƑʸ _˼˞^Ə˶_˜˧˓ʹƪ^Ə˰_˜^
˰Əˉ_ʿ^˘ʵ̅Ə_ˠƪ˻^˞ >ުX_ULQX^ MD_QD֝XࣞٓHࠇ^
PD_QD^PD آL ࣞ_NL^WLQ _QRࠇUD^QX@(ಊʍ·ۇ < ·ۇʱɣ
ɥ१ര >ʎƐෆɿʊ <ܩʡʂʅ >૰ʨʉɣ)Ƒ
˶_˜˰˼ >MD_QDPDUL@ ǈ෠ǉ 1·ɣ१ҾƑਖʝʫʂ
޶ʍ१ࠃƑ˸_˞Əʿ˹ƪ^˒ʶƏ˶_˽̅˛ʷ^Əʸ
_˼Əˑ̅^ʾƪƏ^ʴʶ˝Ə˶_˜˰˼ˢƏˉƪƏ˨
ƪ⊦ ˖ʻƪ >MX_QX NMRࠇ^GDL MD_UXQGX^ ުX_UL WDӔ^JDࠇ ^
ުDLQL MD_QDPDULED آLࠇ EXࠇ⊦ْRࠇ@(டɷاଡɿɫƐಊ <
ɡʫ > φऩɿɰʎਖʝʫʂ޶ʍॲʝʫʃɬʱɶʅ
ɣʪʲɿʧ)Ƒ2ಋϷʉॲʝʫʃɬƑ_˞ƪ^˞Əˢ_˓
^ˢƏʽ_˥^˽Ə^ʽʶ˨ƪƏ˶_˜˰˼^Əˉ_ˑ^ʽ˶
ƪ >_QXࠇ^QX ED_ٓL^ED ND_EL^UX ^NDLEXࠇ MD_QDPDUL^ آL ࣞ_WD
^NDMDࠇ@(ѕʍϒѢʆ <ౝʱಙʂʅ >ɲʍʧɥʉಋϷ
ʉॲʝʫʃɬ <·ɣॲʝʫ >ʱɶɾʍɪʉɡ)Ƒ
˶_˜˱ˊ >MD_QDPLȹL@ ǈ෠ǉর੫аुƑੜࢊʍа
ुƑॲӜаुƑ(ђुʉʈƑǄ·ɣुǅʍձ)Ƒ˶_˜
˱ˊ^Ə˶_˻ˢ̅^Əˉ_˘ʵ˻̅˛ƪ^ˉƏ^˶ˇʶ
˜ƪƏʽ_ʿ^˼ >MD_QDPLȹL^ MD_UDEDӔ^ آL ࣞ_WLUDQGRࠇ^آL ^
MDVDLQDࠇ NĖ_NL^UL@(ॲӜаु < ·ɣु > ʆʡࠐʅʉ
ɣʆƐฐݠʊɪɰʉɴɣ)Ƒ
˶_˜˱˓ >MD_QDPLٓL@ ǈ෠ǉ·ɣன (ன໥)Ƒ˲_ʽ
^ˉʹƪƏʴ_˱^˞Ə^˧ƪʽƪƏ˱_ˊ˞^Əˑ_˰
˽^Ə˶_˜˱˓^Ə˶_ˑ̅˛ʷ⊦ ˜ƪ >PX_ND^آHࠇ
ުD_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ PL_ȹLQX^ WD_PDUX^ MD_QDPLٓL^ MD_
WDQGX⊦QDࠇ@(ঈʎƐϣɫ܇ʪʇुɫຍʝʪ·ɣன
ɿʂɾɫʉɡ)Ƒ2ɡɮʈɥ (·ன)Ƒ·ɣۼɣƑ˶_˜
˛ʷˉ˚ʷ^Ə˲_˓^˽ʽƪƏ˶_˜˱˓ʹƪƏˇ̅
ʾ˼̅⊦ ˒ƪ >MD_QDGXآLWX^ PX_ٓL^UXNDࠇ MD_QDPLٓHࠇ
VDӔJDULQ⊦GDࠇ@(·วʇ˲˖඗ʕʇ·னʊϔʂ૗ʨʫʪ
ɽ)Ƒ
˶_˜˲ˉ >MD_QDPXآL@ǈ෠ǉҦૂƑ·ɣૂƑ_˜ƪ̅^
ˣƪ˜Ə˶_˜˲ˉ˞^Əˉ˙ʵ˘ʵƏ˲ƪ_˽^Ə˕
_ʔʳʶʿˇ˼Ə˜ƪ^˞ >_QDࠇP^SDࠇQD MD_QDPXآLQX
^ آLGLWL PXࠇ_UX^ I_IDLNLVDUL QDࠇ^QX@(ݠʂ๕ʊҦૂɫౙ
ॲ <ᄠѓɶʅ >Ɛৌ೼अɣरɮɴʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
˶_˜˲˝ >MD_QDPXQL@ǈ෠ǉ·ɣڊ๕Ƒђ೒ʉڊ๕Ƒ^˲
˟ƪƏʶ_ˊ˺ƪ˞^Əʴ_˼^˨ƪƏ˶_˜˲˟ƪ^Ə
ˉʷ_ʽƪ̅˛ƪ^ˉƏ_˰ƪ^˥̅Ə_ˏƪ˲˝^Əˉ
ʷ_ʽʶ^ˢ >^PXQHࠇ ުL_ȹLMRࠇQX^ ުD_UL^EXࠇ MD_QDPXQHࠇ^
VL ࣞ_NDࠇQGRࠇ^آL _PDࠇ^ELQ _VRࠇPXQL^ VL ࣞNDLED@(ڊ๕ʊʎڊ
ɣํɫɡʪƑ·ɣڊ๕ <·ɣ೅ڇ >ʎެʮʉɣʆƐ
ʡʂʇࣣ೒ʉ <ງకʉ >ڊ๕ʱެɣʉɴɣʧ)Ƒ
˶_˜^˲˝ >MD_QD^PXQL@ǈ෠ǉʮʪɮʀ (·ۇ)Ƒ਴ऩ
ʱ
ˠˠˉ
ఙʪɲʇƑऩʱ·ɮڊɥɲʇƑɡʂɮ (·ۇ)Ƒ
˶_˜^˲˝Əʶ_ˌ^ʽƪƏ^˲˝̅Ə˕_ʔʳƪ˼̅^
˘ʵƏʴ_ˊˢ^Ə˲˟ƪƏ_ʽʶʽʶ^ˉƏʶ_ˊ⊦ ˺
ƪ >MD_QD^PXQL ުL_ȷX^NDࠇ ^PXQLӔ I_IDࠇULQ^WL ުD_ȹLED^
PXQHࠇ _NDLNDL^آL ުL_ȹL⊦MRࠇ@(·ۇ < ਴ऩʱ·ɶɵʝ
ʊڊɥɲʇ > ʱɣɥʇƐɼʍڊ๕ʊ᳅ʮʫʪʇɣ
ɥɪʨƐڊ๕ < ഐڊɣ > ʎನɶɮƐ૎௷ʊڊɣʉ
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˶_˜^˲˝
ɴɣʧ)Ƒ
˶_˜˲˞ >MD_QDPXQX@ ǈ෠ǉ·ɣʡʍƑ৞·೒Ƒ_
ˏƪ˲˞ >_VRࠇPXQX@(චഐƑǄ९ഐǅʍձ) ʍ੆ձ
ڶƑ_ˏƪ˲˞̅Ə˙ƪ^ʽƪƏ_ʽƪˇˢ̅^Ə˱ˇ
˞Ə^ʽʶ˨ƪƏ˶_˜˲ˠƪƏʽƪˉʹƪ^Ə˜_˻^
˞ >_VRࠇPXQXQ GHࠇ^NDࠇ _NDࠇVDEDP^ PLVDQX ^NDLEXࠇ MD
_QDPXQRࠇ NDࠇآHࠇ^ QD_UD^QX@(චഐʉʨరʂʅʡʧɣ
ɫƐɲʲʉʊ·ɣഐʎరʂʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
˶_˜^˲˞ >MD_QD^PXQX@ǈ෠ǉ1·ࠖƑ·ऩƑʸ _˼Ə
ˑ̅ʾ^ˢƏ˶_˜^˲˞Ə^˜ˉ˘ʵƏ˞_ʽ^˿ƪƏ_
˦̅^ˀˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >ުX_UL WDӔJD^ED MD_QD^PXQX ^
QDآL ࣞWL QX_ND^URࠇ _SLӔ^JLSDUL _QDࠇ^QX@(ಊɿɰ <φऩ >
ʱ·ࠖʊʉɶʅƐި ʩʎ஖ɱʅɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒ2ඦ
ഐƑ·໌ƑɩѓɰƑ_ˬƪ˻^˧˓ʹƪ˻Ə˶_˜˲˞^
˞Ə_ˬƪ˻̅^˺ƪ˝Ə_˶ƪʽƪ^ˊƏˉ_˥˜ƪˊ
˜^ƏˣʶƏˋ_˅ƪ^˾ƪ̅˘ʵ >_SHࠇUD^֝XࣞٓHࠇUD MD_
QDPXQX^QX _SHࠇUDӔ^MRࠇQL _MDࠇNDࠇ^ȹL آL_ELQDࠇȹLQD^ SDL
VXࣞ_NRࠇ^UHࠇQWL@(ฉ < ௬ʩۇ > ɪʨඦഐɫ௬ʨʋʧɥ
ʊƐўɳʇʊુໞ௚ʱ૗ʂʅɡʪɴ)Ƒ
˶_˜˶̅ >MD_QDMDӔ@ǈ෠ǉ·ɣೊՔƑ·ЎƑˁ_˚ʷ
ˉ˞^Ə˧_˺ƪ^Ə˶_˰˚ʷ^˜ƪƏ˶_˜˶̅˞^Ə
ˣ_˶ƪ^˼Ə_˨ƪ^˘ʵˢ̅_˜ƪ >NXࣞ_WXآLQX^ ֝X_MRࠇ
^ MD_PDWX^QDࠇ MD_QDMDQQX^ SD_MDࠇ^UL _EXࠇ^WLEDQ_QDࠇ@(ܩ
௻ʍ୯ʎƐච୪ < ੝໾ > ʆʎ·Ўɫຌۼʂʅɣʪ
ɼɥɿʌɧ)Ƒ
˶_˜˼ˁ˕˓ >MD_QDULNXWٓL@ ǈ෠ǉ·ઢدƑǄ·๽
،ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʸ̅ˈƪ^Əˣ_ˑ˻˃ƪ^Ə
ˇ_˲˘ʵ^Ə˜ƪ_ʶ^Ə˶_˜˼ˁ˕˓ʹƪ^Ə˕_ʔ
ʳʶ˘ʵ^Ə˩_ˋˢ^Ə˒_˰ˉƏ˫ƪ >_ުXQȷDࠇ^ SĖ_
WDUDNHࠇ^ VD_PXWL^ QDࠇ_ML^ MD_QDULNXWٓHࠇ^ I_IDLWL^ SXࣞ_VXED
^ GD_PDآL EHࠇ@(ɡɣʃʎƐ஝ɬʎɶʉɣʆƐɾɿ·
ઢدʱ஝ɪɺʅऩʱᶅɶʅɣʪ)Ƒ
˶_˜́ˈ >MD_QDZDȷD@ǈ෠ǉ 1·ɣީߚƑɬʃɣީ
ߚƑ׺໧ʍਵɣީߚƑˉ_˘ʵ́ˈ >آL ࣞ_WLZDȷD@(௧
੄໧஝ʍځɶɣީߚƑɬʃɣީߚ) ʇʡɣɥƑʴ
_ʾ˘ʵ˒̅^Ə˩_ˇ^˼˘ʵƏ_ˋƪ^Ə˜_˓˞Əˑ
ƪˉ˂^˚ʷƏˣ_ˑʿˉ˂^˚ƪƏ_˧̅^˚ƪƏ˶_
˜ˉ˂˚ʷ˘ʵ˽^Əʸ_˴ƪ^˼ >ުD_JDWLGDP^ SXࣞ_VD^
ULWL _VXࠇ^ QD_ٓLQX WDࠇآLJX^WX SĖ_WDNLآLJX^WRࠇ _֝XQ^WRࠇ MD
_QDآLJXWXWLUX^ ުX_PRࠇ^UL@(ќʍܛ௺ʍਸ਼๛ʊԅɴʫ
ʅɸʪќʍ୔ީߚʣ౔ީߚʎƐචஆʊ·ɣީߚ <
ɬʃɣީߚ >ɿʇ޻ʮʫʪʧ)Ƒ2ԿɩٻʉީߚƑ൥
ʊऄʫʪ·ߚƑ˶_˜́ˈˢƏˉƪ^Əˊ̅Ə_˴ƪ^
ˁ̅˘ʵƏ_ʴƪˁ^˜_˺ƪ >MD_QDZDȷDED آLࠇ^ ȹLP
_PRࠇ^NXQLWL _ުDࠇNX^QD_MRࠇ@(Կٻʉީߚʣ൥ʊऄʫʪ
·ߚʱɶʅƐװʱᴢɰʧɥʇɶʅɣʪ < ɡʪɮ >
ʉʧ)Ƒ
˶_˜̅˂^˓ >MD_QDӔJX^ٓL@ǈ෠ǉ·ۇƑ˶_˜̅˂˓^
˞Ə_ˆƪ^ʽˊƏʶ_ˈ˼Ə˫ƪ >MD_QDӔJXٓL^QX _JRࠇ
^NDȹL ުL_ȷDUL EHࠇ@(·ۇʍɡʩʂɾɰ < ɡʩʂɾɰ
ʍ·ۇʱɾɾɪʫʅɣʪ >ʱڊʮʫʅɣʪ)Ƒ
˶_˜̅ˆƪ˼^˱ˊ >MD_QDӔJRࠇUL^PLȹL@ǈ෠ǉ੯ʂɾ
ुƑǄ੯ʩुǅʍձƑ˶_˜̅ˆƪ˼^˱ˊƏ^˞˲ʽ
ƪƏ^ˢˑƏ˶_˨^˽̅ >MD_QDӔJRࠇUL^PLȹL ^QXPXNDࠇ
^EDWD MD_EX^UXӔ@(੯ʂɾुʱϕʟʇഈ૽ʱ՟ɲɸ <
ɩഈʱҋɸƑగʪ >)Ƒ
˶_˜̅ˆƪ^˽̅ >MD_QDӔJRࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉʊɳʪ (੯
ʪ)Ƒࠥ ௻ৰʎƐ˸ _˞̅ˆƪ^˽̅ >MX_QXӔJRࠇ^UXӔ@(੯
ʪ)ʇʡɣɥƑ_ʽƪ˞^Ə˱_ˊʹƪ^Əʽ_˝ˉ˽^ˉƏ
˧_˲^ʽƪƏ˶_˜̅ˆƪ^˽̅˒Ə˶_˜̅ˆƪ˻ˇ
̅^˺ƪ˝Əˁ_ˢ̅ˣƪˉ˽^ˉƏ˧_˱^ˢ >_NDࠇQX
^ PL_ȹHࠇ^ ND_QLآLUX^آL ֝X_PX^NDࠇ MD_QDӔJRࠇ^UXQGD MD
_QDӔJRࠇUDVDӔ^MRࠇQL NX_EDPSDࠇآLUX^آL ֝X_PL^ED@(πڗ
ʍुʎୄ౮ॷʍ଒೛ʆᵹʟʇ੯ʪɪʨƐ੯ʨɴʉɣ
ʧɥʊˁˢʍ๕ॷʍ଒೛ʆᵹʞʉɴɣ)Ƒ˶_˜̅ˆ
ƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >MD_QDӔJRࠇ^UL _QDࠇ^QX@(੯ʂʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ˶ _˜̅ˆƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >MD_QDӔJRࠇ^
UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(੯ʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˶
_˜̅ˆƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ MD_QDӔJRࠇ^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇ੯ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶_˜̅ˆƪ^
˼ >MD_QDӔJRࠇ^UL@(੯ʫ)Ƒ
˶_˜̅ˈ >MD_QDQȷD@ǈ෠ǉ·ɣ୫ƑǄ·Ɣ୫ჾ (ʋʑ)ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ̅ ˈ >QȷD@ʎƐঈƐ߉ෂ֩޹ʊర
ʨʫɾ޶֯ʍɲʇƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˸_˳ƪ^Ə˶_˜
̅ˈ˞^Əʽˑ˓˝Ə_ʴˉʷʽƪ˼Ə˨ƪ^Ə˩_ˋ
̅^Ə˨_ˑ̅^˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ MX_PHࠇ^ MD_QDQȷDQX
^ NĖWDٓLQL _ުDVL ࣞNDࠇUL EXࠇ^ SXࣞ_VXP^ EX_WDQ^ْRࠇ@(ঈʎƐ
ѝʎ୫ჾʍʧɥʊʑʈɮΑʮʫʪऩʡɣɾɼɥɿ)Ƒ
˶_˝ƪ˶˝ƪ^ˉ >MD_QLࠇMDQLࠇ^آL@ǈഃǉ1аɼɥʊƑࠥ
௻ৰʎƐ˶˝_˶ƪ˶˝˶ƪ^ˉ >MDQL_MDࠇMDQLMDࠇ^آL@(а
ɼɥʊ)ʇʡɣɥƑ˶ _˝ƪ˶˝ƪ^ˉƏ_˲ˉʷ^ʽʶ
Ə_˫ƪ >MD_QLࠇMDQLࠇ^آL _PXVL ࣞ^ NDL _EHࠇ@(аɼɥʊࠪʩ
Αʂʅɣʪ <ʶˊ໪ʂʅɣʪ >)Ƒ2˝ˁਖ˝ˁਖɶɱʊƑਖɾʨ
ɶɼɥʊƑ^ʴʶ˝Ə˶_˝ƪ˶˝ƪ^ˉƏ˩_ˋƏ˱
̅^˜ >^ުDLQL MD_QLࠇMDQLࠇ^آL SXࣞ_VX PLQ^QD@(ɡʍʧɥʊ
ਖਖɶɱʊ <аɼɥʊ >ऩʱٵʪʉ)Ƒ
˶_˝^˶̅ >MD_QL^MDӔ@ ǈحǉаɣƑ೜ٕʆɡʪƑࠥ
௻ৰʎ_˶̅^˶̅ >_MDӔ^MDӔ@(аɣ) ʇʡɣɥƑʸ_˾
ƪ^Əʶ˕_˃˜^Ə˶_˝^˶̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞Ə˜
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̅^ːƪƏ˶_˝˶ƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ ުLN_NHQD^ MD
_QL^MDQWL VXࣞ_NXWDQX QDQ^ȷRࠇ MD_QLMDࠇ QDࠇ^QX@(ɼʫʎ
ಝ࣭ʊаɣʇടɣɾɫƐɡʝʩаɮʉɣ)Ƒ_ˉ̅
˒ʶ^Ə˶_˝^˶Ə^˜˼Ə^˃ƪ̅ >_آLQGDL^ MD_QL^MD ^
QDUL ^NHࠇӔ@(ߣਫ਼ʊаɮʉʂʅɬɾ)Ƒ^ʾˢƪƏ^˧ʶ
Ə˶_˝˶^˞Əʿ_ˇ˻˞ >^JDEDࠇ ^֝XL MD_QLMD^QX NL ࣞ_
VDUDQX@(یɫೝɣʅɣʅƐаɮʅહʨʫʉɣ)Ƒ˶ _˝^
˶Ə^˲ˠƪƏˉ_˘ʵ˼ >MD_QL^MD ^PXQRࠇ آL ࣞ_WLUL@(ʿˑ˜а
ɣʡʍʎࠐʅʬ)Ƒ˶ _˝^˶ʽƪƏ_ʶƪ^˽Ə˩_ˏƪ
^Ə˨_˻ƪ˞ >MD_QL^MDNDࠇ _ުLࠇ^UX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(а
ɪʂɾʨฅɥऩʎɣʉɣ)Ƒ
˶_ˢƪ˶ˢƪ^ˉ >MD_EDࠇMDEDࠇ^آL@ǈഃǉےʞʊƑՁ๑
ʊƑٵߚʊƑʸ_˥˕˓̅^˞Ə˶_˻^˥Ə˶_˽˞^Ə
˶_ˢƪ˶ˢƪ^ˉƏ_ˊƪ^Əʽˁ_˖ʻƪ >ުX_ELWٓLQ
^QX MD_UD^EL MD_UXQX^ MD_EDࠇMDEDࠇ^آL _ȹLࠇ^ NĖNX_ْRࠇ@(ɡ
ʲʉࢬɴʉ޶֯ɿʍʊƐےʞʊഞߞʱ࢑ɮʲʆɸ
ʧ)Ƒ
˶_ˢƪ^̅ >MD_EDࠇ^Ӕ@ǈحǉ 1ࠬީߚɫࣣࠬʆɡʪƑࠬ
ʮɵɫےʞʆɡʪƑɶʂɮʩʇ२ɶʇɱʪƑǄ໾Ɛ
˶ˡˉ˞ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˰ _˒^Ə
˶_˻˥^˽Ə˶_˽̅˛ʷ^Əˉ_˂˚ƪ^Ə˶_ˢƪ^̅
>PD_GD^ MD_UDEL^UX MD_UXQGX^ آL_JXWRࠇ^ MD_EDࠇ^Ӕ@(ʝɿ
޶֯ɿɫƐީߚʎࣣࠬʆɡʪ)Ƒ˶_˻˥^˞Ə˶_ˢ
ƪ˶ˢƪ^ˉƏ˨_˛ʷ˽Əˋ̅⊦˒ƪ >MD_UDEL^QX MD_
EDࠇMDEDࠇ^آL EX_GXUX VXQ⊦GDࠇ@(޶֯ɫࠄʊےʞʊ๙ʪ
ʧ)Ƒ2ԿʉʂɪɶɣƑ঩گຌۼʩࡰɶɾࠥ௻ৰʍڊ
๕Ƒ
˶_ˢƪ^̅ >MD_EDࠇ^Ӕ@ǈحǉ1ࡠʨɪɣƑࡠ௞ʆɡʪƑࠧ
ƧɶɣƑˑ_ʿ˨˟ƪ^Ə˶_ˢƪ^̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ
^˞Ə_˜̅^ːƪƏ˶_ˢƪƏ˜ƪ^˞ >WĖ_NLEXQHࠇ^ MD
_EDࠇ^QWL ުX_PXࠇWD^QX _QDQ^ȷRࠇ MD_EDࠇ QDࠇ^QX@(઱ʍठ
<ܤ >ʎࡠʨɪʆࠧɣʇ޻ʂɾɫƐɡʝʩࡠʨɪɮ
ʉɣ)Ƒ_ʼƪˉ˃ƪƏˉ̅˒ʶ^Ə˶_ˢƪ^Ə˜˼˃
ƪ̅ >_ުRࠇآL ࣞNHࠇ آLQGDL^ MD_EDࠇ^ QDULNHࠇӔ@(େՔʎߣਫ਼
ʊວɮ <ࡠʨɪʊ >ʉʅɬɾ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˶_ˢƪ
^˞Əˉʷ_ʽƪ˻˞ >NX_UHࠇ^ MD_EDࠇ^QX VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ɲ
ʫʎࠧɮʅެɧʉɣ)Ƒ2Ձ๑ʆɡʪƑےʞʆɡʪƑ
ݟʣɪʆɡʪƑʸ_˾ƪƏ˘ʵƪˉ˂^˚ƪƏʶ˕_
˃˜^Ə˶_ˢƪ^̅ >ުX_UHࠇ WLࠇآLJX^WRࠇ ުLN_NHQD^ MD_EDࠇ
^Ӕ@(ಊʎƐࠬ ީߚʎಝ࣭ʊՁ๑ʆɡʪ <ݟʣɪʆɡ
ʪ >)Ƒ
^˶ˢ̅ >^MDEDӔ@ǈ෠ǉฐ಄Ƒ׃๜ɫʉɮƐ৞ඁʉऩƑೀ
ࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ_ʸ̅ˈƪ^Ə˓_ʽ^˂˿ƪƏ^˶
ˢ̅Ə^˜˼˘ʵƏ˲˕_˚ʷ^Əʸ˓ˏƪ˒̅˸̅
Ə˜_˻^˞ >_ުXQȷDࠇ^ ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ ^MDEDQ ^QDULWL PXW_
WX^ ުXٓLVRࠇGDӑMXQ QD_UD^QX@(ɡɣʃʎƐׯܨʎฐ಄
ʊʉʂʅɶʝʂʅƐʀʂʇʡௐຶ < ௐௐʍ > ʍਂ
ઠɫʆɬʉɣ)Ƒ
^˶ˡ̅˳ƪ >^MDKDPPHࠇ@ǈ෠ǉ໖ʍ२ࡂʱ՗Լɶʅ
घญʊɩޖʩʱɸʪࢗ१ƑǄญ౨ޖʩǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍʇɣɥƑу௚ʍ୑஍ࠉ֟ɫঊҴ୷ʆࣣСɴ
ʫɾɲʇɪʨƐঊҴൣڊʱؼʅ୑఑ɶʅɬɾу௚
ൣڊƑ^˶ˡ̅˳ƪ˶Əʸ_ʿ˜ƪ^Ə˲˝Ə_˒ƪ^Ə
ˣ_˚ʷ^˰˲˟ƪƏʴ_˻^˞ >^MDKDPPHࠇMD ުX_NLQDࠇ^
PXQL _GDࠇ^ SĖ_WX^PDPXQHࠇ ުD_UD^QX@(˶ˡ̅˳ƪʎ
у௚ൣڊ <˴ˠഐ ʶڊɣƑɲʇʏ > ɿʧƑౡԨൣڊ < ഐ
ڊɣƑɲʇʏ >ʆʎʉɣ)Ƒ
˶_˥ʽˑ^˓ >MD_ELNDWD^ٓL@ǈ෠ǉ೜ӚۍƑ࡙ɣҾۍƑ
ಝ࣭߳ʉ޵ҾۍƑ^ʴʶ˨Ə˶_˥ʽˑ^˓Ə_ˇ̅˛
ƪ^ˉƏ˩_ˋ˜˱˞^Əʽ_ˑ˓ˢƏˉƪƏʴƪ^ʿ >^
ުDLEX MD_ELNDWD^ٓL _VDQGRࠇ^آL SXࣞ_VXQDPLQX^ NĖ_WDٓLED
آLࠇ ުDࠇ^NL@(ɡʲʉಝ࣭߳ʉ޵ҾۍʱɶʅɣʉɣʆƐ
ऩനʞʍҾۍʱɶʅɩʩʉɴɣ < ɶʅɡʪɬʉɴ
ɣ >)Ƒ
˶_˥ˋˁ^˼ >MD_ELVXࣞNX^UL@ǈ෠ǉݴʩ਱ʉɣƑݴʩ਱
ʉʂɾʡʍƑࡰ๨਱ʉɣʍʡʍƑ߼ఠݴƑǄగʫݴ
ʩǅʍձƑˁ_˞^Əʽ˳ƪƏ_ˑƪ˽^Əˋ_ˁ˽^ˑ˸
ƪƏ˶_˥ˋˁ^˼Əˉ_˻˼Ə˫ƪ >NX_QX^ NDPHࠇ _
WDࠇUX^ VXࣞ_NXUX^WDMXࠇ MD_ELVXࣞNX^UL آL_UDUL EHࠇ@(ɲʍʽ˳⽸ʎ
ઃɫݴʂɾʍɪƐݴʩ਱ɷʍݴ೒ɿ < ࡰ๨਱ʉɣ
ʍݴ೒ >ʊɴʫʅɣʪ)Ƒ
˶_˥^˰ʶ >MD_EL^PDL@ ǈ෠ǉɣʡʀʒʦɥ (ϊ௺ೊ)
ʊ
ʽʽ
ቌʂɾϊƑ
˱ˠ
ාʨʉɣϊƑǄగʫബǅʍձƑˁ_ˌ
^˞Ə˶_˥˰ʶ^˶ƪƏˢ_˻˧^ˑƪ˻Ə˲ƪ_˽^Ə
˶_ʿˉ˘ʵ˘ʵ˽^Əˁ_˚ʷˉʹƪƏ˰ʶ^Əˋ_
ˁ˽^ˑ >NX_ȷX^QX MD_ELPDL^MDࠇ ED_UD֝Xࣞ^WDࠇUD PXࠇ_UX
^ MD_NLآL ࣞWLWLUX^ NXࣞ_WXآHࠇ PDL^ VXࣞ_NXUX^WD@(֞௻ʍʶ ˴ ˓ϊ௺
˥˹ʸ
ೊʊቌʂɾϊʎƐϊ༊ɪʨৌ೼ࣄહࠐʅʅ <ɽ >
ܩ௻ʎϊʱݴೝɰɶɾ)Ƒ
˶_˥^˰˼ >MD_EL^PDUL@ ǈ෠ǉՃحƑत੄࣡ҦʍऩƑ
ǄగʫॲʝʫǅʍձƑˣ_˽˱˩ˋ^˞Əˣ_˜ˉʿ˞
^Əʶ_˧˜^Ə˧_˓˽^ˢƏ^˞˲ʽƪƏ˶_˥˰˼^˞
Ə˰_˼˽̅˘ʵ^Əʴ_ˈ˼Ə˨ƪ^˒ƪ >SD_UXPL
SXVX^QX SD_QDآLNLQX^ ުL_֝XQD^ ֝Xࣞ_ٓL^UX ^QXPXNDࠇ MD
_ELPDUL^QX PD_ULUXQWL^ ުD_ȷDUL EXࠇ^GDࠇ@(௱ೠɫෑʉ
೿ࠛถʱϕʟʇ࣡Ҧߝɫॲʝʫʪʇɣʮʫʅɣʪ
ʧ)Ƒ
˶_˥^˲˞ >MD_EL^PXQX@ǈ෠ǉ·ࠖƑʬɮʆʉɶƑǄగ
ʫࠖǅʍձƑ˶_˜˛ʷˉ˚ʷ^Ə˲_˓^˼˘ʵƏ˶_
˥^˲˞Ə^˜˼Ə˲˕_˚ʷƏ˶ƪ^Əʽ_ʽ˻^˞ >MD_
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QDGXآLWX^ PX_ٓL^ULWL MD_EL^PXQX ^QDULWL PXW_WX MDࠇ^ NĖ
_NDUD^QX@(·วʇ඗ʲʆƐʬɮʆʉɶ <೜ວ >ʊʉ
ʂʅƐʀʂʇʡўʊՅʩೝɪ <ɪɪʨ >ʉɣ)Ƒ
˶_˥^˽̅ >MD_EL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ·ɮʉʪƑ·ѓɸʪƑ
గʫʪƑ^˶˨̅ >^MDEXӔ@(·ɮʉʪ) ʇʡɣɥƑʽ_
ˑ^˦ʿƏ_ˋƪ^ʽƪƏ˶_˻^˫ƪƏ^ʿ˲Ə˶_˥^˽
̅ >NĖ_WD^SL ࣞNL _VXࠇ^NDࠇ MD_UD^EHࠇ ^NLPX MD_EL^UXӔ@(സൣ
ʊ
ˤ ʶ ʿ
ᦔᅃɸʪʇ޶֯ʎԈ࣮ʱҦɸʪ <Ԡɫ·ɮʉʪƑ
ऐɫగʫʪ >)Ƒʴ_˖ʳƪ^˻Ə_ʼƪˉ˃ƪ^Ə˶_
˥^˽̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Əˁ_˞Ə˨̅^ˉʹƪƏ_
ʼƪˉ˃ƪ^Ə˶_˥˻̅^˜ƪ >ުD_ْDࠇ^UD _ުRࠇآL ࣞNHࠇ^ MD
_EL^UXQWL VXࣞ_NXWDQX^ NX_QX EXӔ^آHࠇ _ުRࠇآLNHࠇ^ MD_ELUDQ
^QDࠇ@(෢௪ɪʨେՔɫ൞ʫ < గʫ > ʪʇടɣɾɫƐ
ɲʍഒʆʎ൞ʫʉɣʌɧ)Ƒ_ʼƪˉ˃ƪ^Ə˶˥Ə
_˜ƪ^˞ >_ުRࠇآL ࣞNHࠇ^ MDEL _QDࠇ^QX@(େՔʎ൞ʫʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ_ʼƪˉʿ˞^Ə˶_˥^˽Ə^˦̅˰ƪƏˉ_˂˚
ƪ^Ə˜_˻^˞ >_ުRࠇآLNLQX^ MD_EL^UX ^SLPPDࠇ آL_JXWRࠇ^
QD_UD^QX@(େՔɫ൞ʫʪߢʎީߚɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Ə˶_˥^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ MD_EL^UHࠇ
^PLVDPXQX@(ʡʂʇେՔɫ൞ʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶
_˥^˽ʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏ˶_˥^˼ >MD_EL^UXNDࠇ _SDࠇ^NX
MD_EL^UL@(<େՔɫ >൞ʫʪʉʨ৹ɮ൞ʫʬʧ)Ƒ
^˶˧ >^MD֝X@ǈ෠ǉณƑݘɣƑݘ௟ƑǄณƐ˶ ˁƐ࡝ޔƐ
௡࡝ڨƐޔ࡝߹Ɛޱ࡝׳Ɛ໷࡝φƐ߹࡝ޔƐౖ࡝
ڨƐ׳࡝߹Ɛఃʱณ௻ʇμʔǅǆः๕ߞ຾ࢴǇʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ^˶˧Əʽ_ʽ˼^˩ˏƪƏ_ʸ̅ʿ˝̅^ʾ
ʶƏ_ˉƪ^Ə˶˧Əʸ_ˑ^ˉˢ >^MD֝X NĖ_NDUL^SXࣞVRࠇ
_ުXӔNLQLӔ^JDL _آLࠇ^ MD֝X ުX_WD^آLED@(ณʊɪɪʂʅɣ
ʪऩʎϷՔ < ڨϷ໷Ք > ʍ՗Լʱɶʅณʱ๮ʇɶ
ʉɴɣʧ)Ƒ˰_˼˛ʷˉʹƪ^Ə˶˧˘ʵƏʴ_ˈ˼
˨̅˒^Ə˱ˋ_˅ƪƏ˱ˋ˅ƪ^ˉƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏ
ʴ_˻^ʿ (_ʴƪ^ʿ)>PDUL_GXآHࠇ^ MD֝XWL ުD_ȷDULEXQGD
^ PLVXࣞ_NRࠇ PLVXࣞNRࠇ^آL _آHࠇ^WL ުD_UD^NL_ުDࠇ^NL@(ॲʝʫ
௻ʎณ௻ʇ϶ʮʫʅɣʪɪʨƐݟऐʍુίʱ഍ʂ
ʅ <ʽˉ˅δʝʂʅ > ѷɳɶʉɴɣ < ɡʪɬʉɴɣ >)Ƒ
˶_˨ >MD_EX@ ǈ෠ǉʣʕɣɶʢ (ᡋοࠖ)ƑǄฐ݇οƐ
˶˨̂ǅǆ࢑ڊߞ۵Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑу௚ච୷
ʍ߉ෂʣд೸୷ɪʨʍՅຏී֩޹ʍ઺ʊීԨຣ൥
ʍऐமʍɡʪࠖɫౡԨ୷ʍऩƧʊ
ˉ̅ʿ˷ʸ
᩻⽻οຣʱ
˭˛˅
߀
ɶʅਰصɴʫʅɣɾʇɣɥƑࢺ໾௡࡝௻ਜ਼ʝʆƐ
_ʸƪ^˰˾ƪʸˋ˰ʶ >_ުXࠇ^PDUHࠇުXVXPDL@(ʸƪ˰
˾ƪ໳ऩ < ڰࠩৈ >)Ɛˉ_˻^ʾƪʸˋ˰ʶ >آL_UD^
JDࠇުXVXPDL@(װࣩߣ໶ < ా౛ڰࠩৈ >) ʉʈʇڐʏ
ʫʅƐࡊ঩૰گʍ୷ऩʍೊՔߥຣʊஆɾʩƐ୷ऩ
ɪʨص΀ɴʫʅɣɾƑٴɲʩƐഈ૽Ɛܠ૽Ɛச૽Ɛ
ђ๿߃ʠஉʍ᩻⽻ʣ҈௺ݤʇɶʅʍ˺˴ˀʍॾࡡƐ
ૂђɶถʇɶʅʍƐ˜_˖ʳƪ^˻ >QD_ْDࠇ^UD@(Ҙऩ
ਈ) ʍ᳧ɷถʍആ๑ʉʈƐ˶_˨ >MD_EX@(ᡋοࠖ) ɪ
ʨࡌமɶɾʡʍʇɣɥƑ
^˶˧Əʽ_ʽ^˼ >^MD֝X NĖ_ND^UL@ǈໞǉณʊɪɪʪɲ
ʇƑ^˶˧Əʽ_ʽ^˼˘ʵƏ^˶˱Ə˝_˥Ə˫ƪ^ˢƏ
˶_ˁ^ˢ˻ʶ < ˶_˧^ˢ˻ʶ > Əˉ_˱˼ >^MD֝X NĖ
_ND^ULWL ^MDPL QL_ELEHࠇ^ED MD_NX^EDUDLMD_֝X^EDUDL!
آL_PLUL@(ณʊቌʂʅೊՔɶʅऎʅɣʪɪʨƐณ഍ɣ
ʱɴɺʉɴɣ)Ƒ
˶_˧^˛ʷˉ >MD_֝X^GXآL@ǈ෠ǉณ௻ƑϚ๛னʆƐݘ
ณʊ҇ɥɪʨՉʞऑʟʘɬʇɴʫʪ௻໎ƑટʎƐ௡
࡝ڨƐޱ࡝௡Ɛ໷࡝φݖƐࢗʎƐ࡝׳Ɛޔ࡝ޔƐޔ
࡝߹ݖʱɣɥƑறʊޱ࡝௡ݖʇޔ࡝ޔݖʱ੝ณʇ
ɶʅ׀ʫऑʟƑ˶_˧^˛ʷˉ˜ƪƏʸ_˨ˉ˂˚ƪ
Əˇ̅˛ƪ^ˉƏ^˸ƪƏ˓_˓ˉ˳ƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^
ʿ_˺ƪ >MD_֝X^GXآLQDࠇ ުX_EXآLJXWRࠇ VDQGRࠇ^آL ^MXࠇ ٓL ࣞ_
ٓLآLPHࠇ^WL _ުDࠇ^NL_MRࠇ@(ณ௻ʊʎ੝ɬʉީߚʎɶʉɣ
ʆƐʧɮʧɮુίɶʅƐऑʞघɮɶʅѷɳɶʉɴɣ
<ɡʪɬʉɴɣ >ʧ)Ƒ˶_˧^˛ʷˉƏʴ_ˑ˽^Ə˦
̅˰ƪƏ^˸ƪƏ˓_˓ˉ˳ƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ʿ_˺ƪ
>MD_֝X^GXآL ުD_WDUX^ SLPPDࠇ ^MXࠇ ٓL ࣞ_ٓLآLPHࠇ^WL _ުDࠇ^NL_
MRࠇ@(ณ௻ʊஆɾʪߢʎʧɮʧɮۼஞʱऑʞʉɫʨ
ॲӜɶʉɴɣʧ)Ƒ
˶_˧^ˢ˻ʶ >MD_֝X^EDUDL@ ǈ෠ǉณ഍ɣƑˁ_˚ʷˉ
ʹƪƏ́ƪ^Ə˶_˧^˛ʷˉƏʴ_ˑ˼Ə˨ƪˢ^Ə˶
_˧^ˢ˻ʶƏˉ_˱˼⊦ ˺ƪ >NXࣞ_WXآHࠇ ZDࠇ^ MD_֝X^GXآL
ުD_WDUL EXࠇED^ MD_֝X^EDUDL آL_PLUL⊦MRࠇ@(ܩ௻ʎƐ؛ʎ
ณ௻ʊஆɾʂʅɣʪɪʨƐณ഍ɣʱɴɺʉɴɣʧ)Ƒ
˶_˨˺ƪːƪ >MD_EXMRࠇȷRࠇ@ ǈ෠ǉᡋοࠖʊʧʪߥ
ຣ (๜ॲ)ƑǄฐ݇οƔ๜ॲǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
ʶ_ˇ^˞Ə_ʼƪ˻^̅Ə^ˉ˰Ə˶_˽̅˒^Ə˶_˨˺
ƪːƪˢƏˉƪ˽^Ə˞˓ʹƪƏ˲ʶ˃ƪ_˒ƪ
>ުL_VD^QX _ުRࠇUD^Ӕ ^آLPD MD_UXQGD^ MD_EXMRࠇȷRࠇED آLࠇUX
^ QXٓHࠇ PXLNHࠇ_GDࠇ@(οࠖʍɩʨʫʉɣ୷ɿɪʨ˶
˨๜ॲʱɶʅ෡ʱ
˖˲
ආɣʆ < ൬ɧʅƑॲɬʉɫʨɧ
ʅ >ɬɾʡʍɿʧ)Ƒ
˶_˨˼˕˖ʳƪ^˽̅ >MD_EXULWْDࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉޚ
ƧʊగʫʪƑʏʨʏʨʊగ਱ɸʪƑǄగʫޚʨɪ
ʪǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˶ _˼˕˖ʳƪ^˽̅ >MD_ULWْDࠇ^
UXӔ@(గʫޚʨɪʪ)ʇʡɣɥƑ_ˏƪˊ˞^Əʽ_˥̅^
Ə˶_˨˼˕˖ʳƪ^˼˘ʵƏʿ_˲ʶ˖ʳƪ^˞Ə˱_
˻˻^˞ >_VRࠇȹLQX^ ND_ELӔ^ MD_EXULWْDࠇ^ULWL NL_PXLْDࠇ
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˶_˨˼˕˖ʳƪ^˽̅
^QX PL_UDUD^QX@(࣡޶ʍߊʡగʫޚʨɪʂʅƐٵʪ
ʊੇɧʉɣ < ٵʨʫʉɣ >)Ƒ˰_˒^Ə˶_˨˼˕˖
ʳƪ˻^˞ >PD_GD^ MD_EXULWْDࠇUD^QX@(ʝɿగʫޚʨ
ɪʨʉɣ)Ƒ˶ _˨˼˕˖ʳƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞
>MD_EXULWْDࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(గʫޚʨɪʪɲʇʎ
ʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˶_˨˼˕˖ʳƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_PDࠇ^ELӔ MD_EXULWْDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇగʫ
ޚʨɪʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˶_˨˼˕˖ʳƪ^
˼ >_SDࠇ^NX MD_EXULWْDࠇ^UL@(৹ɮగʫޚʨɪʫ)Ƒ
˶_˨˼^˲˞ >MD_EXUL^PXQX@ǈ෠ǉ1ҋʫഐƑగʫʅɣ
ʪഐƑࡰ๨਱ʉɣƑǄగʫഐǅʍձƑˁ_˞Ə˛̅^ˆ
ƪƏ˶_˨˼^˲˞Ə^˜˼˘ʵƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >NX
_QX GRӔ^JRࠇ MD_EXUL^PXQX ^QDULWL VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ɲʍன
׿ʎҋʫʅɣʅ < ҋʫഐʊʉʂʅ > ެɧʉɣ)Ƒ
2१ҾʍༀʲɿऩƑ˶_˨˼^˲˞Ə^˜˼˘ʵƏ˲˕
_˚ʷ^Əʸ_˶^˞Ə^˲˝Əˉʷ_ʽ˞ >MD_EXUL^PXQX
^QDULWL PXW_WX^ ުX_MD^QX ^PXQL VL ࣞ_NDQX@(१Ҿʍༀʲ
ɿࠖ < ೜ວ > ʊʉʂʅɶʝʂʅƐʀʂʇʡढʍɣ
ɥɲʇʱടɪʉɣ)Ƒ
˶_˨˼^˽̅ >MD_EXUL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ1గʫʪƑҋʫʪƑ_ˏ
ƪˊʽ˫ƪƏʸʶ^˥ˉƏ_˦˕^ˁʽƪƏ˶_˨˼˽
̅^˛ʷƏ˥_˝ƪ^˽ʽ˫ƪƏ_˦˕ˁ^ˢ̅Ə˶_˨
˼˻^˞ >_VRࠇȹLNDEHࠇ _ުXML^ELآL _SLN^NXNDࠇ MD_EXULUXQ^
GX EL_QLࠇ^UXNDEHࠇ _SLNNX^EDӔ MD_EXULUD^QX@(࣡޶ߊʎ
޼ʆ஻ɬޭɸʇగʫʪɫƐ˥ ˝ƪ˽ߊʎ஻ɬޭɶʅ
ʡగʫʉɣ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˶_˨˼Əˣ˶ƪ^̅ >NX_UHࠇ
^ MD_EXUL SDMDࠇ^Ӕ@(ɲʫʎగʫαɣ <గʫ৹ɣ >)Ƒ˶
_˨˼^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^ˣˊ >MD_EXUL^UX ^NXࣞWRࠇ
_QDࠇP^ SDȹL@(గʫʪɲʇʎ෗ɣʎɹɿ)Ƒ_˰ƪ^˥
̅Ə˶_˨˼^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ MD_EXUL^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇగʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ
˶_˨˼^˼ >_SDࠇ^NX MD_EXUL^UL@(৹ɮగʫʬ)Ƒ2१Ҿ
ɫʑʲטɫʪ < గ઒ɸʪ >Ƒ˶_˻^˫ƪƏ˚ʷ_ˉ
^˂˽˜ƪƏ˲_˞^ʸ˲ʶƏˉ_˱˽^ʽƪƏ˶_˨˼
^˽̅_˒ƪ >MD_UD^EHࠇ WX_آL^JXUXQDࠇ PX_QX^ުXPXL آL_
PLUX^NDࠇ MD_EXUL^UXQ_GDࠇ@(޶֯ʎƐ௻ܨʊʉʂʅʑ
ʈɮऐ໧ɴɺʪʇ < ʡʍ޻ɣɴɺʪʇ > १Ҿɫט
ɫʂʅɶʝɥʧ)Ƒ
˶_˨^˽̅ >MD_EX^UXӔ@ (1)ǈ਴ஞǉ1గʪƑҋɸƑ໔ɮƑ
ǄƯঊʡʀ୤ૻԾగ೟๸ < ˖˖ʿ˶˨˼ >ƯƑවƐ
3880ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˁ_˞^Əʽ_˥^Ə˶_˨^˽̅
˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əʸ_˲ʶ˖ʳƪ^˞Ə˶_˨˻˻
^˞ >NX_QX^ ND_EL^ MD_EX^UXQWL _VXQGX^ ުX_PXLْDࠇ^QX
MD_EXUDUD^QX@(ɲʍߊʱగʬɥʇɸʪɫƐঅɶɮʅ
గʨʫʉɣ)Ƒ˶ _˨^˼Ə˱ˇ̅_˒ƪ >MD_EX^UL PLVDQ
_GDࠇ@(గʂʅɣɣʧ)Ƒ˶_˨^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞
>MD_EX^UX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(గʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ̅
_˫ƪ˰ƪ^Ə˶_˨^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ^ MD_
EX^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭɶʎగʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^
ˁƏ˶_˨^˼ >_SDࠇ^NX MD_EX^UL@(৹ɮగʫ)Ƒ2਴ऩʍ
ՔߡʀʱҦɸʪƑ̅_˰ƪ^˲˞Ə˱_ˇ^ˉ˘ʵƏ˕
_ʔʳƪˇ̅^ʽƪƏ˶_˻˥^˞Ə^ʿ˲Ə˶_˨^˽̅_
˒ƪ >ުP_PDࠇ^PXQX PL_VD^آL ࣞWL I_IDࠇVDӔ^NDࠇ MD_UDEL^QX
^NLPX MD_EX^UXQ_GDࠇ@(ನළɶɣʍʱٵɺʅअʘɴɺ
ʉɣʇ޶֯ʍՔߡʀʱ਱ʌʪʧ)Ƒ (2)ǈ߭ஞǉగʫ
ʪƑʽ_˫ƪ^Əʴ˱˜ƪƏ_ː˕ʔʳˋ^ʽƪƏ˶_˨
^˽̅_˒ƪ >ND_EHࠇ^ ުDPLQDࠇ _ȷRˤDVX^NDࠇ MD_EX^UXQ_
GDࠇ@(ߊʎϣʊ௴ʨɸʇగʫʪʧ)Ƒ
^˶˨̅ >^MDEXӔ@ (1)ǈ਴ஞǉగʪƑҋʫʪƑ·ɮɸ
ʪƑੂ෾ʊɸʪƑ˩_ˋ˞Ə˛̅^˂Əʽ_˽^ʽƪƏ
˶_ˢ̅^˛ƪˉ˽Ə_ʽʶ^ˋƏ_˛̅^˂Ə^˶˥Əˉ_
˘ʵ˘ʵ^Ə˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ >SXࣞ_VXQX GRӔ^JX ND_UX
^NDࠇ MD_EDQ^GRࠇآLUX _NDL^VX _GRӔ^JX ^MDEL آL ࣞ_WLWL^ QXࠇMD
ުX_UHࠇ@(਴ऩʍன׿ʱࠜʩɾʨƐҋɴʉɣʆ഼ɸʍ
ʆɡʂʅƐன׿ʱҋɶʅɶʝʂʅѕߚɿƐɲʫʎ)Ƒ
_˛̅^˂Ə^˶˨Ə˩_ˋ̅ < ˩_ˋ˞ > Ə˨̅ >_GRӔ
^JX ^MDEX SXࣞ_VXPSXࣞ_VXQX! EXӔ@(ன׿ʱҋɸऩʡ
ɣʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˶˫ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ^
MDEHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇҋɺʏɣɣʍʊ)Ƒ^˶˥ˢ
>^MDELED@(ҋɶʉɴɣʧ)Ƒ˩ _ˋ˞^Əˉ_˲˓^Ə˶_˨
̅^˜ <˶_˨^˜ >>SXࣞ_VXQX^ آL_PXٓL^ MD_EXQ^QDMD_
EX^QD!@(਴ऩʍՔߡʀʱҦɸʪʉ)Ƒ̅_˰ƪ^˲˞
Ə˱_˻^ˋʽƪƏ˶_˻˥^Ə˞Əˉ_˲˓^Ə˶˨̅_
˒ƪ >ުP_PDࠇ^PXQX PL_UD^VXNDࠇ MD_UDEL^QX آL_PXٓL^
MDEXQ_GDࠇ@(ನළɶɣʍʱٵɺʪʇ޶֯ʍԈ࣮ʱɫ
ɣɸʪ < Քߡʀʱగʪ > ʧ)Ƒ (2)ǈ߭ஞǉగʫ
ʪƑҋʫʪƑʸ_˞^Ə˲˝ˉƏˉ_˲˓˞^Ə˶˨̅
˘ƪƏʸ_˴ƪ̅^ˉʹ̅ >ުX_QX^ PXQLآL آL_PXٓL^QX
^MDEXQWHࠇ ުX_PRࠇӔ^آHӔ@(ɼʍڊ๕ʆԈ࣮ʱҦɸʪ <
Քߡʀɫగʫʪ >ʇʎ޻ʮʉɪʂɾ)Ƒ
^˶˧̅ʾʶ >^MD֝XӔJDL@ ǈ෠ǉ (ஞ) ҡʍ෠Ƒ˶˅ʸ
ʾʶ (Ǆญևҡ <ʣɮɫʑ >ǅǆනਈ޶Ǉ)ʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑญہҡʇ೅՝ɴʫʪƑڀ޳ഈਣ෾Ɣ˼˷
ʸ˘̅ѠƑحʎˇˈʺҡʊߛʪƑӀʍௐਜʎछ࠰
ہ੪ʊաɮƑцև୷ɪʨٯࣣɴʫɾʍʆǄцևҡǅ
ʇɣɥƑअ๑ʍʚɪʊ
ʽ˻
Ӏʎ
˻
๦
˙̅
ᩢ
ˈʶ
ݟ
ˁ
ۑʊ๸๑ɴʫʪƑ
९৪ϙʍڰഐʍ઺ʊʡɲʍҡʆݴʂɾۑى೒ɫɡ
ʪǆڀःу௚Ҙ઺ஞഐॲੌऺԧǇʇɣɥƑ^˶˧̅
ʾʶ˶ƪƏ^ˇˈ˱˜Ə_˝ƪƏ˨ƪ >^MD֝XӔJDLMDࠇ ^
VDȷDPLQD _QLࠇ EXࠇ@(˶˅ʸʾʶʎˇˈʺҡʊߛʅɣ
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^˶˧̅ʾʶ
ʪ)Ƒ
^˶˰ >^MDPD@ǈ෠ǉ1ޗƑ˘ ʵ_˛ʷ^ˁ˶˰ƪ˻Ə˸_˓
˽˒ʿ^Əʿ_ˏƪ˕^ˑ >WL_GX^NXMDPDࠇUD MX_ٓLUXGDNL
^ NL ࣞ_VRࠇW^WD@(ॸ೅୷ʍ˘ʵ˛ʷˁޗɪʨʺ˖˼๑ʍ
઱ʱ౜ʨʫɾ)Ƒ2कƑ^ʸʾ̅˶˰ƪ˻Ə_˰ƪ^˝Ə^
ʿˋʽƪƏ_ʽ̅˚ʷ̅^ʾƪƏʴ_˘ʵ˻˼̅^˘ʵ_
˒ƪ >^ުXJDӑMDPDࠇUD _PDࠇ^QL ^NL ࣞVXNDࠇ _NDQWXӔ^JDࠇ ުD
_WLUDULQ^WL_GDࠇ@(ڰᅹʍक < ୞ > ɪʨ˰ƪ˝ʱঔʪ
ʇजౝ <ʽ ˱ ˚ ʾजݧѠ>ʱ฿ɧʨʫʪʂʅʧ)Ƒ3ັƑ_ˑƪ
^˞Ə_ʸʶ˶ƪ^Əˑ_ʿ˶˰^Ə˶_˽̅˒^Əʸ˰ƪ
˻˽Əˑ_˃ƪ^Əʿ_ˏƪ˕ˑ^˽ >_WDࠇ^QX _ުXLMDࠇ^ WĖ
_NLMDPD^ MD_UXQGD^ ުXPDࠇUDUX WĖ_NHࠇ^ NL ࣞ_VRࠇWWD^UX@(୔
െʍࣣʎ઱ັɿɪʨƐɼɲɪʨ < ɽ > ઱ʎঔʨʫ
ɾʡʍɿʧ)Ƒ4ʣʕ (ᡋ)ƑތਈʍॲɣෲʂɾʇɲʬƑ
ˣ_ˑʿ^ˢƏ˩_ˋ^˚ʷˉƏˉ_˘ʵ^ˉ˃ƪˑƏ^ˁ
˚ƪƏ˲ƪ_˽^Ə˕_ˇ^˞Ə_˲ʶʽˢ^ˉƏ˶_˰^Ə
˜˼Ə_˫ƪ >SĖ_WDNL^ED SXࣞ_VX^WXآL آL ࣞ_WL^ آL ࣞNHࠇWD ^NXࣞ
WRࠇ PXࠇ_UX^ V_VD^QX _PXLNDED^آL MD_PD^ QDUL _EHࠇ@(౔
ʱφ௻ࠐʅʅɩɣɾʇɲʬƐތਈɫॲɣෲʂʅᡋ
ʊʉʂʅɣʪʧ)Ƒ
^˶˰ >^MDPD@ ǈ෠ǉ (ॐ) ڰᅹ (ڰԼࢊ) ʉʈʱॐɧ
ʪઅΦƑ˩_ˋ^˶˰ >SXࣞ_VX^MDPD@(φڰᅹ)Ɛ˧_ˑ˶
˰ >֝Xࣞ_WDMDPD@(௡ڰᅹ)Ɛ_˱ƪ˶˰ >_PLࠇMDPD@(ޔڰ
ᅹ)Ɛ_˸ƪ˶˰ >_MXࠇMDPD@(ޱڰᅹ)Ɛʶ _˓^˶˰ >ުL_ٓL
^MDPD@(ڨڰᅹ) ʇॐɧʪƑ_ʸʶ˞^Əʸʾ̅˜ƪ˘
ʵƏʸ_˚ʷƪ^ˉƏ_ˉƪƏ˝̅^ʾʶƏ_˺ƪ^˽Ə^
˦̅˰ƪƏʶ_˓˶˰^˞Əˁ_˲˓^Əˁˢ̅Əˋ_˅
ƪ˼˽Ə˝̅^ʾʶƏ_˺ƪ˕^ˑ >_ުXLQX^ ުXJDQQDࠇWL
ުX_WXࠇ^آL _آLࠇ QLӔ^JDL _MRࠇ^UX ^SLPPDࠇ ުL_ٓLMDPD^QX NX_
PXٓL^ NXEDQ VXࣞ_NRࠇULUX QLӔ^JDL _MRࠇW^WD@(ว๸ڰᅹ <
ࣣʍڰԼ > ʆɩ૾ɶʍ՗ԼʱɴʫʪߢʎƐڨڰᅹ
<ڨޗ >ʍ֯ഐƐˁˢ̅ʱ๑ίɶʅ՗Լɴʫɾ)Ƒ
^˶˰ >^MDPD@ǈ෠ǉ
ˋʿ
࢛Ƒɪʨɸɬ (ˋʿᔃ)Ƒ֝۴๑ʍఌ
׿Ƒऩۑ଺ʊۑ೟ɴʫɾՁ׿Ƒʸ_ˉ˞^Ə˶˰ >ުX
_آLQX^ MDPD@(֝ʊЀɪɺʅ୔ʣ౔ʍ୪ʱ࢛ɮఌ׿)Ƒ
ࢰ෼ʍঢઐʱݵʩƐɼʫʊୄॷʍᔃʱೝɰƐࢰ෼ʍ
گ೼ʊ߶෼ʱງʅƐ߶෼ɪʨࢰ෼ʇഥۼʊ༏෼ʱ
ࡰɶƐࢰ෼ʇʍԨʊຠʱୟɶʅڑଜɶɾ࢛Ƒ༏෼ɪ
ʨ۳ʱࡰɶʅ֝ʍ^˕ʔʳ >^ˤD@(΢)ʊໞٗɶƐᔃʱ
Ѐɪɺʅ୔ʣ౔ʍ୪ʱ࢛ɬ՟ɲɸƑʸ_ˉ˞^Ə˶˰
Ə˦_ʽˉ˘ʵ^Əˣ_ˑ^ʿƏ_ʽʶ^ˉ >ުX_آLQX^ MDPD
SL ࣞ_NDآLWL^ SĖ_WD^NL _NDL^آL@(ᔃʱЀɪɺʅ౔ʱ۴ɺ)Ƒ
^˶˰ >^MDPD@ǈ෠ǉ1ʮʉ (́˜ᜮ)Ƒ^ʽ˰ʶ˶˰ >^NDPDL
MDPD@(ʶˠˉˉ૊ ʱ ˭േʽˁӁɸʪɾʠʊݴʪ਍પʆƐ⅃ʊึ஡
ɴʫʅ਍પʍ઺ʊ૊ɫ௬ʪʇީӑɰɫ๮ʀʅΏ߄
ɴɺʪ਍પ)Ƒ^ʽ˰ʶ˶˰Ə_ʴʶ^Əˉ˃ƪˢƏ_˱
ƪ˰ƪ^˽Ə_ˉƪ^Əˁƪ_˙ʵƪ >^NDPDLMDPD _ުDL^
آL ࣞNHࠇED _PLࠇPDࠇ^UX _آLࠇ^ NXࠇ_GLࠇ@(૊േӁʍ਍પʱީӑ
ɰʅɡʪɪʨƐٵ҉ʩʱɶʅ๨ʧɥʧ)Ƒ2धװʆຶ
ʱݴʩƐ
˃˴ˠ˱˓
ࡣனʊީӑɰʅɩɣʅƐ૊ʍਣʱేʩࣣ
ɱʅേӁɸʪ
́˜
ᜮƑʽ_˰ʶ^˞Ə_˚ʷƪ˼^˱˓˜ƪ
Ə^˶˰Ə_ʴʶ^Əˉ˃ƪ >ND_PDL^QX _WXࠇUL^PLٓLQDࠇ ^
MDPD _ުDL^ آL ࣞNHࠇ@(૊ʍ૾ʩனʊᜮʱީӑɰʅɡʪ)Ƒ
^˶˰ >^MDPD@ ǈ෠ǉ߉࠘Ƒ_ʸƪ^˴ƪ˾ƪ˽Ə_˨ƪ
^˶Ə^˶˰˜ƪƏ^ʽʿ˘ʵƏ˧_˛ƪ^ˉ˜Ə˰_ʿ
^Ə˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ >_ުXࠇ^PRࠇUHࠇUX _EXࠇ^MD ^MDPDQDࠇ ^
NĖNLWL ֝X_GRࠇ^آLQD PD_NL^ WX_URࠇW^WD@( ʸ঍ʲ <˖˲ආɣ >ɿ
ට߉ʱ߉࠘ʊɪɰʅ઱ԛʊӾɬࠪʂɾ)Ƒ
˶_˰^ʴʸ >MD_PD^ުDX@ǈ෠ǉޗީߚʍ઻ԨƑघޗʊʎ
φऩʆ௬ʪɲʇʱऑʲɿƑ಴ɹഉॐʍ઻Ԩʇִʊ
௬ޗɶɾƑ^ʴʸ >^ުDX@(઻ԨƑໞʫƑਂ ࠬ)ʎƐǄ َƐ
ʴˤǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˶_˰ʴʸ^˞
Ə˨_˻ˢ˽^Ə˶_˰ƪ^˶Ə_ˬƪ˻˼^˽ >MD_PDުDX
^QX EX_UDEDUX^ MD_PDࠇ^MD _SHࠇUDUL^UX@(ޗ௬ʩʍ઻Ԩ
ɫ֟ʫʏ < ɽ > ޗʗʎ௬ʫʪʡʍɿƑ઻Ԩɫɣʉ
ɣʇޗʗʎ௬ʫʉɣ)Ƒ
˶_˰^ʶˉ >MD_PD^ުLآL@ǈ෠ǉޗঊƑޗɪʨࡰʪԶঊƑ
ঊҙԶʣޝڴঊʉʈƑ^ʶ̅˒˞Ə_ˉƪ˞ʸ˓˞^Ə
ʽ_˃ƪ^Ə˶_˰ʶˉ^ˢƏˉ_˱˘ʵ˽^Əˋ_ˁ^˿ƪ
˕ˑ˖ʻƪ >^ުLQGDQX _آLࠇQXުXٓLQX^ NĖ_NHࠇ^ MD_PDLآL
^ED آL_PLWLUX^ VXࣞ_NX^URࠇWWDْRࠇ@(Υ೸୔ʍˉƪ˞ʸ˓
ʍ૊Ҵʎޗঊʱঋʲʆ <ɽ >ݴʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
˶_˰ʶ˽̅ >MD_PDLUXӔ@ǈ߭ஞǉ֓ ɬ߃ʟƑ˶ _˲̅ >MD_
PXӔ@(߃ʟ)ʇʡɣɥƑʸ _˞^Ə˶_˻^˫ƪƏ˜_ʿ^Ə
˶_˰ʶ˽̅^ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Ə˰_˒^Ə
˶_˰ʶ˻̅ˢ̅ >ުX_QX^ MD_UD^EHࠇ QD_NL^ MD_PDLUXӔ
^NDMDࠇWL ުX_PXࠇWD^QX PD_GD^ MD_PDLUDPEDӔ@(ɡʍ޶
֯ʎ֓ɬ߃ʟɪʇ޻ʂɾɫƐʝɿ֓ɬ߃ʝʉɣʧ)Ƒ
ʸ_˼˞^Ə˜_ʿ˞^Ə˶_˰ʶ˽^Əˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅
ʽ˶ƪ >ުX_ULQX^ QD_NLQX^ MD_PDLUX^ NXࣞWXӔ ^ުDӔND
MDࠇ@(ɡʍ޶ <ɡʫ >ʍ֓ɬ <֓ɮɲʇ >ʍ߃ʟɲ
ʇɫɡʪʍɪʉɡ)Ƒ
˶_˰^ʶ̅ >MD_PD^ުLӔ@ǈ෠ǉ (ஞ) ຢٮƑ૊࠯ຢʍɾ
ʠʊߘσɶʅɣʪٮƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏˣ_˚ʷ^˰
˩ˋ̅Ə^˧˅ƪƏʽ_ˑ^˱˘ʵƏ˶_˰ʶ̅^ˢƏ
ˀ˷˕_ʽ˻̅Əˇƪ˼˘ʵ^Əʽ˰ʶƏ^˚ʷ˼̅
Ə_ʼƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ SĖ_WX^PDSXࣞVXӔ ^֝XࣞNRࠇ NĖ_
WD^PLWL MD_PDLP^ED JMXN_NDUDQ VDࠇULWL^ NDPDL ^WXULӔ _
ުRࠇW^WD@(ঈʎౡԨʍऩʡෙʱઈɣʆຢٮ < ޗٮ >
ʱѕಬʡໞʫʅƐ૊࠯ຢʊۼɪʫɾ)Ƒ
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˶_˰^ʸˁ
˶_˰^ʸˁ >MD_PD^ުXNX@ ǈ෠ǉޗʍдƑघޗƑ೩૾
ʎƐ˶_˰^˞Əˋ_ˁ >MD_PD^QX VXࣞ_NX@(ޗʍଞ)Ɛˋ_
ˁ˶˰ >VXࣞ_NXMDPD@(дޗ) ʇɣɥƑ_ʿ˵ƪ̅ˀ̅^
Əˁ_˽^ʿƪ̅Ə˶_˰^ʸ˅ƪƏ_ˬƪ˻̅^ʽƪƏ_
ˏƪʿƪ˶^Ə˚ʷ_˱˻˻̅^˖ʻƪ >_NMDࠇӔJLࠇӔ^ NX
_UX^NLࠇӔ MD_PD^ުXNRࠇ _SHࠇUDӔ^NDࠇ _VRࠇNLࠇMD^ WX_PLUDUDQ
^ْRࠇ@(ʶ˞˰ʿ < ථ > ʡܝઝ < ܝ෼ > ʡޗдʊ௬
ʨʉɣʇງకʉ෼ʎઉɴʫʉɣɼɥɿ)Ƒ
˶_˰^ʸ̅ >MD_PD^ުXӔ@ǈ෠ǉ(ࣾ)όʍ࠱຾Ƒ˶˰ޗʶ˴όƑǄࢋ
โƐ
˶˰
ޗ
ʶ
Υ
˴
൒ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑόʎ੝
ثʆحʎφଜɶʉɣƑॸ೅୷ʍ୔െʍࡀ഻ʍ౔ʊ
ݴೝɰɴʫʅɣɾƑ࡫էƐ೜࡫էʊࠓഐƐ่ɱഐʊ
ɶʅ֯ɴʫʪƑ˶_˰ʸ̅^˰ƪƏ˧_ˠƪ^˻Ə_ʸʶ
ˢ˽^˜ƪ˽Ə^˸ƪƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ˽ >MD_PDުXP
^PDࠇ ֝X_QRࠇ^UD _ުXLEDUX^QDࠇUX ^MXࠇ VXࣞ_NX^URࠇWWDUX@(ޗ
όʎঽϲƐࣣڀʆ <ɽ >ʧɮݴʨʫɾʡʍɿʧ)Ƒ
˶_˰ʽˉ^˻ >MD_PDNDآL^UD@ ǈ෠ǉ֎ɳɶʨɧ < ֎
ኌɧ > ʍՌசƑචഐʍՌசʍਜ਼ʮʩʊƐ෼ʍ߂ʉ
ʈʱԚʍঢʊӛʩʃɰʅݴʂɾʡʍƑˉ_˜˦ʿ
^˞Ə^˦̅˰ƪƏ_˳ƪ˳ƪ˞^Əʽ_˖ˉ̅˞^Ə˶
_˰ʽˉ^˻̅Ə^ˑ˘ƪ˘ʵ˽Ə^˺ʶƏ_ˏƪ˕ˑ^
˽ >آL_QDSLNL^QX ^SLPPDࠇ _PHࠇPHࠇQX^ NĖ_ْXآLQQX^ MD
_PDNDآL^UDQ ^WĖWHࠇWLUX ^MRL _VRࠇWWD^UX@(۳ϔɬʍߢʎ
෥෥ʍ֩ঽʍ˶˰ʽˉ˻ < Ռச > ʱງʅʅ࡫ɣʱ
ɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
˶_˰^ʽ˨̅ >MD_PD^NDEXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ތਈɫ౵ෲɸ
ʪƑތਈɫޗʍʧɥʊॲɣෲʪƑ୔౔ʊތਈɫ౵
ෲɶʅۻʫѢʅʪƑˣ_ˑ^ʿƏ_˘ʵƪ^˼Ə_ˇ̅^
ʽƪƏ˕_ˇ^˞Ə˶_˰^ʽ˨̅˘ʵƏ_ˋ̅˒^Ə˶
_˰ʽˢ̅^˃̅Ə^˕ˇƏ_ˏƪ˼^ˢ >SĖ_WD^NL _WLࠇ^UL
_VDӔ^NDࠇ V_VD^QX MD_PD^NDEXQWL _VXQGD^ MD_PDNDEDӔ^
NHQ ^VVD _VRࠇUL^ED@(౔ʱࠬ௬ʫɶʉɣʇਈɫ౵ෲɸ
ʪʇɣɥɪʨƐ౵ෲɶʉɣɥʀʊ࢜ਈɶʉɴɣ <
ਈʱവʆɴɮʫƑ
ˇˁ
ٔʫ > ʧ)Ƒ˕_ˇ^˞Ə˶_˰^ʽ
˥˘ʵƏ_ʽʶˇ˻^˞ >V_VD^QX MD_PD^NDELWL _NDLVDUD
^QX@(ਈɫ౵ෲɶʅ۴ɴʫʉɣ)Ƒ˕_ˇ^˞Ə˶_˰^ʽ
˨Ə^˚̅˰ƪƏˉ_˘ʵ˼^ˢ >V_VD^QX MD_PD^NDEX ^
WRPPDࠇ آL ࣞ_WLUL^ED@(ਈɫ౵ෲɸʪࢊʎࠐʅʉɴɣ)Ƒ_
˰ƪ^˥̅Ə˶_˰^ʽ˫ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ MD_
PD^NDEHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇތਈɫ౵ෲɸʫʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ2෵౛ɫʛɥʛɥʊॲɧʪƑ_́ƪ^Əˋ_˨
^˿ƪƏʾ_˰ˊ^˞Ə˶_˰^ʽ˥˘ʵƏ_˱ƪ˞˕ˇ
^˞Ə˱_˻˻^˞ >_ZDࠇ^ VX_EX^URࠇ JD_PDȹL^QX MD_PD^
NDELWL _PLࠇQXVVD^QX PL_UDUD^QX@(؛ʍசʎ౛ʍ෵ɫ
ʛɥʛɥʊॲɧʅƐٵ׺ɶɮʅٵʅ֟ʨʫʉɣ)Ƒ
˶_˰^ʽ˰ʶ >MD_PD^NDPDL@ǈ෠ǉ1Ǆޗ૊ǅʍձƑ૊
ʍɲʇƑ˶_˰^ʽ˰ʶ̅Ə_˰ʶ˶ƪ^Ə˕_ʔʳƪ˼
Ə˜ƪ^˞ >MD_PD^NDPDLP _PDLMDࠇ^ I_IDࠇUL QDࠇ^QX@(ޗ
૊ʊϊʎअʮʫʅɶʝʂɾ)Ƒ2ۈɲɥٵɹʉऩƑ૊
஻෶दɸʪऩƑ๰ඁʉऩʊ੆ɶʅƐਵࢭʍಆɶʠ
ʍԈ࣮ʱᚍʠʅɣɥ࣪܏ʊ๑ɣʪƑ^ʸ˼ʸ˼ƪƏ
˶_˰ʽ˰ʶ^˞Əʶ_ʿ^˧ʿƏˁ̅_˛ƪ >^ުXULުXULࠇ
MD_PDNDPDL^QX ުL_NL^֝XࣞNL NXQ_GRࠇ@(ʚʨʚʨƐ૊ʍ
ʧɥʉऩɫਟʱঔʨɶʅ < ਟʱऽɬऽɬƑਟɺɬ
ঔʂʅ >Ɛʣʂʅ๨ʪɽ)Ƒ
˶_˰^ʽ˱ >MD_PD^NDPL@ǈ෠ǉ (ஞ)ˍ˰˽ˡ˅ʾ˳Ƒ
ǄޗեǅʍձƑ˶ _˰ʽ˳ƪ^˰ >MD_PDNDPHࠇ^PD@(ޗʍ
ࢬե)Ɛ˶ _˳ƪ˰ >MD_PHࠇPD@(ˍ˰˽ˡ˅ʾ˳Ƒޗࢬ
ե)ʇʡɣɥƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ˶_˰ʽ˱^ˢƏˉʷ_ʽ
^˱˘ʵƏ^˸ƪƏʴ_ˇ˨ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ MD_PDNDPL
^ED VL ࣞ_ND^PLWL ^MXࠇ ުD_VDEXWDӔ@(ঈʎޗեʱേʝɧʅ
ʧɮืʲɿ)Ƒ
˶_˰ʽ̅^ˋ˽ >MD_PDNDQ^VXUX@ǈ෠ǉޗԙࠫƑॸ೅
ʍޗັɪʨ෼ݦʱ஀౜ɸʪʍʱځɶɮԘߏɶɾ
ดऩƑ˶_˰ʽ̅ˋ˽^˞Ə_˰ƪ˼Əʼƪ^˽Ə^˦̅
˰ƪƏ˶_˰ƪƏˬƪ˻˻̅^ˉʹ̅ >MD_PDNDQVXUX
^QX _PDࠇUL ުRࠇ^UX ^SLPPDࠇ MD_PDࠇ SHࠇUDUDӔ^آHӔ@(ޗԙ
ࠫɫࢄ٫ʊ < ҉ʂʅ > ๨ʨʫʪߢʎƐޗʊʎ௬ʫ
ʉɪʂɾ)Ƒ
˶_˰^ʿ˽̅ >MD_PD^NLUXӔ@ǈ߭ஞǉُɶɮ୬ʪƑʣ
ɰ < ˶߭ ˃Ր> ʊʉʂʅඁʫʪƑ৞ඁʊʉʪƑǄ˶˰ޗ ʿՔƔ
ʪǅʍ୎ᤛƐకॲɶɾʡʍɪƑ˶ _˰^ʿˋ̅ >MD_PD^
NL ࣞVXӔ@(ُɶɮ୬ʪƑඁʫʪ)ʇʡɣɥƑ^ʸ˲ʶ˛ʷ
ƪ˽Ə˜_˻̅^ʽƪƏ˶_˰^ʿ˽̅ >^ުXPXLGXࠇUX QD
_UDӔ^NDࠇ MD_PD^NLUXӔ@(޻ɣ૾ʩʊʉʨʉɣʇ߭Րʊ
ʉʂʅඁʫʪ)Ƒ_˛ʷƪ^˞Ə^ʸ˲ʶ˛ʷƪ˽Ə˜
_˻̅^˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˶_˰^ʿ˼Ə_ʼƪ˽̅^˛ʷƏ
˶_˰^ʿ˽Ə˩_ˋ̅˛ʷƏ́˕^ˇ˽ >_GXࠇ^QX ^ުX
PXLGXࠇUX QD_UDQ^WL _آLࠇ^ MD_PD^NLUL _ުRࠇUXQ^GX MD_PD^
NLUX SXࣞ_VXQGX ZDV^VDUX@(߭ഒʍ޻ɣ૾ʩʊࡰ๨ʉ
ɣʇɣʂʅƐʣɰʊʉʂʅඁʫʅɩʨʫʪɫƐඁ
ʫʪऩɫ·ɣʍɿ)Ƒ^ʴʶ˝Ə˶_˰ʿ˻̅^˛ƪˉ
Əʸ_˘ʵ^ˉʿ_˖ʻƪ >^ުDLQL MD_PDNLUDQ^GRࠇآL ުX_WL
^آL ࣞNL_ْRࠇ@(ɼʲʉʊ߭Րʊʉʂʅඁʫʉɣʆ๮ʀહ
ɰʂʅʏ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˶_˰^ʿ˾ƪƏ^˱ˇ˲˞
>_PDࠇ^ELӔ MD_PD^NLUHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇඁʫɾʨ
ɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˶_˰^ʿ˼ >_PDࠇ^ELӔ MD_PD
^NLUL@(ʡʂʇඁʫʬ)Ƒ
˶_˰^ˁ˨ >MD_PD^NXEX@ǈ෠ǉ(ஞ)ɮʡ (બ᡾)ʍφ࠱Ƒ
ˊ˹˿ʸ˂˴ (ࢗ໶બ᡾)Ƒ෼ʍ߂ʣ࠻Ԩʊ෸ʱ૗
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˶_˰^ˁ˨
ʂʅܱૂʱേअɸʪƑ˶_˰ˁ˨^˞Ə_ˉƪ^˞Ə_́
ƪ^Əʾ_˰^ˊ˜Ə_˧ˉʷ^ʽ˼Ə_˫ƪ >MD_PDNXEX
^QX _آLࠇ^QX _ZDࠇ^ JD_PD^ȹLQD _֝XVL ࣞ^ NDUL _EHࠇ@(ˊ˹˿
ʸ˂˴ʍ৻ɫ؛ʍ౛ʍ෵ʊɮʂೝɣʅɣʪ)Ƒ
˶_˰^ˇƪ >MD_PD^VDࠇ@ǈ෠ǉޗ޹Ƒޗдɪʨ_ʿ˵ƪ
̅ˀ >_NMDࠇӔJL@(ʶ˞˰ʿ < ථ >) ʣˁ_˽^ʿ >NX_UX^
NL@(ܝઝ)உʍ෠෼ʱ౜ʩࡰɶʅॲӜɸʪऩƑ_ˑƪ
ˣˑ^˃ƪƏˋ_ˁ˻^˲˘ʵƏ˧_˸^ˢƏ_ˉƪ^Ə˶_
˰^ˇƪƏ^˜˼Ə_ʴƪ^ˁ >_WDࠇSDWD^NHࠇ VXࣞ_NXUD^PXWL
֝X_MX^ED _آLࠇ^ MD_PD^VDࠇ ^QDUL _ުDࠇ^NX@(୔౔ʱ۴ݴɶ
ʉɣʆƐੋ਼ʱɶʅޗ޹ʉʈʱɶʅɣʪ < ɶʅɡ
ʪɮ >ʧ)Ƒ
^˶˰ˈƪ >^MDPDȷDࠇ@ǈ෠ǉऩ෠Ƒ෠࣌Ɛڐ࣌Ƒ˶˰
ɴʲƑ^˶˰Ɣʴƪˈƪ >^MDPDƔުDࠇȷDࠇ@(˶˰Ɣا
ɴʲ) ɫ࡬ตɶɾحƑ_ˁˉ˃ƪ^˜ƪ̅Əʴ_ˈ˘
ƪ^˜ƪ̅Əˁ_˳ƪ^˜ƪ̅Ə^˶˰ˈƪƏ_ʼƪ˕^
ˑ̅_˜ƪ >_NXآL ࣞNHࠇ^QDࠇӔ ުD_ȷDWHࠇ^QDࠇӔ NX_PHࠇ^QDࠇӔ ^
MDPDȷDࠇ _ުRࠇW^WDQ_QDࠇ@(ࢬଞўʊʡ୼ຂўʊʡࢬೕ
ўʊʡƐ˶˰اɴʲʎɩʨʫɾʧʌɧ)Ƒ
˶_˰^ˉʷʽ >MD_PD^VL ࣞND@ǈഃǉ੪ޗƑॐສʣ҉ॐʍ
ਵɣɴʝƑˁ_˞ˑ˫ƪƏˊ̅^˰ƪƏ˶_˰^ˉʷʽ
Ə_˴ƪ^˃ƪ̅˖ʻƪ >NX_QXWDEHࠇ ȹLP^PDࠇ MD_PD^
VL ࣞND _PRࠇ^NHࠇQْRࠇ@(ܩ҉ʎƐɩװʱ੪ޗᴢɰɾɼɥ
ɿ)Ƒ
˶_˰ˉʷ^ʽ >MD_PDVL ࣞ^ ND@ǈഃǉ੪ޗƑʈʂɴʩƑɼ
ɥʇɥʊƑɶɲɾʝƑ^ˉʷʽ >^VL ࣞND@ʎ׳ࡃൣڊʍ
খಢڶ < ʚʈƑʏɪʩ > ʍίɪǅʇɸʪজɫɡʪ
ǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑʸ_ʿ^˜ƪ˻Ə_ˊ̅^ˢƏ˶_˰ˉ
ʷ^ʽƏ_˴ƪ^ʿƏ^˃ƪ̅˖ʻƪ >ުX_NL^QDࠇUD _ȹLP
^ED MD_PDVL ࣞ^ ND _PRࠇ^NL ^NHࠇQْRࠇ@(у௚ɪʨɩװʱ੪
ޗᴢɰʅɬʅɣʪɼɥɿ)Ƒ
˶_˰ˉ˂^˚ʷ >MD_PDآLJX^WX@ǈ෠ǉޗީߚƑޗʆɸ
ʪީߚƑ˂ _ˑʶ^˞Ə_˜ƪ̅^ʽƪƏ˶_˰ˉ˂^˚ƪ
Ə_ˉƪ˸ƪˇ˞ >JX_WDL^QX _QDࠇӔ^NDࠇ MD_PDآLJX^WRࠇ _
آLࠇMXࠇVDQX@(੄ອɫʉɣʇޗީߚʎʆɬʉɣ < ʉɶ
மʉɣ >)Ƒ
˶_˰ˉ˒^˱ >MD_PDآLGD^PL@ǈ෠ǉ(ஞ)˶˰ʽˑ˖˲
˼ (ޗᢔ֝)Ƒ˶_˰ˉ˒˱^˞Ə^ˉ˙ʵ˘ʵƏ_ˣƪ
˶ˇʶ˶ƪ^Ə˲ƪ_˽^Ə˕_ʔʳƪ˼Ə˜ƪ^˞ >MD
_PDآLGDPL^QX ^آLGLWL _SDࠇMDVDLMDࠇ^ PXࠇ_UX^ I_IDࠇUL QDࠇ^
QX@(˶˰ʽˑ˖˲˼ɫε࣭ౙॲ < ε࣭ʊᄠѓ > ɶ
ʅƐॾฐݠʎৌ೼᳅ʮʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
˶_˰^ˊ˰ >MD_PD^ȹLPD@ ǈ෠ǉޗʍਵɣ୷Ƒ˶_˰^
˂˝ >MD_PD^JXQL@(ޗʍਵɣ୷) ʇʡɣɥƑʶ_˻˲
˘ƪ^Ə˶_˰^ˊ˰Ə˶_˽̅˒^Əʶ_˻˲˘ʵ˩ˏ
ƪƏˑƪˋˁ˽^ˢƏ˲_˚ʷ^ˢƏˉƪƏʼƪ^˽ >ުL
_UDPXWHࠇ^ MD_PD^ȹLPD MD_UXQGD ^ ުL_UDPXWLSXࣞVRࠇ WDࠇ
VXࣞNXUX^ED PX_WX^ED _آLࠇ ުRࠇ^UX@(ॸ೅୷ʎޗʍਵɣ୷
ɿɪʨƐॸ೅ਲʍऩʎु୔۴ݴ < ୔ݴʩ > ʱՂԆ
ޞז <Ղච >ʊɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
˶_˰^ˊ˱ >MD_PD^ȹLPL@ ǈ෠ǉޗঋʞƑޗʍʧɥʊ
ঋʟɲʇƑ_˰ʶʽ˼ˊ˨̅Əʽƪ˓ƪˢʶ^˞Ə^
˧ʿ˘ʵƏ_ʸƪʴ˱˞^Ə˧ƪʽƪƏ_˝ƪˢ̅ˈ
ƪ^˞Əˑ_ˑ˳ƪ^Əʸ_˅ƪ^ˉ˘ʵƏ^ʸ˜ƪ˽Ə
_˰ʶ˶ƪ^Ə˶_˰^ˊ˱Ə_ˉƪƏʽƪ˻ʽˏƪ˕
^ˑ >_PDLNDULȹLEXӔ NDࠇٓLࠇEDL^QX ^֝XࣞNLWL _ުXࠇDPLQX^
֝XࠇNDࠇ _QLࠇEDQȷDࠇ^QX WĖ_WDPHࠇ^ ުX_NRࠇ^آL ࣞWL ^ުXQDࠇUX _
PDLMDࠇ^ MD_PD^ȹLPL _آLࠇ NDࠇUDNDVRࠇW^WD@(ϊӴʩߢഒ
ʊќߎʍ๲ɫऽɣʅ੝ϣɫ܇ʪʇƐ௡ಀ݈೧ʍ
ࣴʱ՟ɲɶʅƐɼɲʊബʱޗঋʞɶʅӷɪɴʫɾ
ʡʍɿ)Ƒˑ_˲^˞Əˢ_˼˘ʵ^Ə˱_˜^ʽ˜ƪƏ˶
_˰^ˊ˱Ə_ˉƪ^Əˉ˃ƪ >WD_PX^QX ED_ULWL^ PL_QD^
NDQDࠇ MD_PD^ȹLPL _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇ@(डʱӘʂʅଟʊޗঋʞ
ɶʅɡʪ)Ƒ
˶_˰^ˋˁ >MD_PD^VXࣞNX@ ǈ෠ǉޗдƑǄޗଞǅʍձƑ
ˋ_ˁ˶˰ >VXࣞ_NXMDPD@(дޗ) ʇʡɣɥƑ_ʿ˵ƪ̅
ˀʿƪ^Əˁ_˽ʿƪ^˞Ə_ˏƪ˲ˠƪ^Ə˶_˰^ˋ˅
ƪƏ_ˬƪ˻̅^ʽƪƏ˚ʷ_˱˻˻^˞ >_NMDࠇӔJLNLࠇ
^ NX_UXNLࠇ^QX _VRࠇPXQRࠇ^ MD_PD^VXࣞNRࠇ _SHࠇUDӔ^NDࠇ WX_
PLUDUD^QX@(ٮථʣܝ෼ <ܝઝ >ʍࣣࠃʍ෼ʎޗд
ʗ௬ʨʉɣʇઉɴʫʉɣ)Ƒ
˶_˰^ˋ̅ >MD_PD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ૽ʠʪƑ࢝ʃɰʪƑ
ǄYamaxe,suru,eta. ˶˰ˍ, ˋ˽, ˍˑ (ʣʝɺ, ɸʪ,
ɺɾ)ऩʊഥࠬ਽ʀʱɮʮɺʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ
୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_ʽʶ^˼˘ʵƏ^˛ʷƪƏ˶_˰^ˉ
Ə^ˉ˃ƪ >_NDL^ULWL ^GXࠇ MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(୎୭ɶʅ੄
ʱ࢝ʃɰʅ <ೊʝɶʅ >ɡʪ)Ƒ^˛ʷƪƏ˶_˰^ˋ
̅˃̅Əˣ_ˑ˻ˁ˜^Ə˛ʷƪƏ˶_˰ˇ̅^˛ƪˉ
Ə_˺ƪ̅˜ƪ^Əˣ_ˑ˻ʿ^ˢ >^GXࠇ MD_PD^VXӔNHP
SĖ_WDUDNXQD^ GXࠇ MD_PDVDQ^GRࠇآL _MRࠇQQDࠇ^ SĖ_WDUDNL^
ED@(੄ʱ਱ʌʪ < ૽ʠʪ > ʚʈʊ஝ɮʉƑ੄ʱ૽
ʠʉɣʆʥʂɮʩ஝ɰʧ)Ƒ^˛ʷƪƏ˶_˰^ˋƏ^ˁ
˚ƪƏˋ_˜^˺ƪ >^GXࠇ MD_PD^VX ^NXࣞWRࠇ VX_QD^MRࠇ@(੄
ʱ૽ʠʪɲʇʎɸʪʉʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˶_˰^ˉ
ʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ MD_PD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇ࢝ʃɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˶_˰^ˉ >_
PDࠇ^ELӔ MD_PD^آL@(ʡʂʇ࢝ʃɰʬ <ೊʝɺ >)Ƒ
˶_˰^˒ƪ >MD_PD^GDࠇ@ǈ෠ǉޗʍ੿Ԩʊɡʪ୔െƑޗ
ʍׯɮʊɡʪ୔െƑ_˞ƪ^ˑƪ >_QXࠇ^WDࠇ@(ڀฐʍ઺
ʊɡʪ୔െ) ʍ੆ձڶƑʽ_˰ʶ^˞Ə_˨̅˒^Ə˶
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˶_˰^˒ƪ
_˰^˒ƪ˜ƪƏ_ˈʶ˾ƪ˰ʶ^ˢƏˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ
>ND_PDL^QX _EXQGD^ MD_PD^GDࠇQDࠇ _ȷDLUHࠇPDL^ED VXࣞ_
NX^URࠇWWD@(૊ɫɣʪʍʆƐޗʍ੿Ԩʍु୔ʊʎ⾑ʍ
૫ɣݥ๨࠱ʍϊʱݴʨʫɾ)Ƒ
˶_˰ˑʽ^˥ >MD_PDWDND^EL@ǈ෠ǉݝᘔʍ෠ƑǄʣʝ
ɾɪʘ (ޗॎʘ)ǅʍձɪƑ֜໏௡ٚφ௪ʊ՗Լɴ
ʫɾƑ˶_˰ˑʽ˥^˞Ə_˝̅^ʾʶ >MD_PDWDNDEL^QX
_QLӔ^JDL@(ʣʝɾɪʘʍ՗Լ)ʇʡɣɥƑਲऩɫॲӜ
ʍɾʠʊޗ௬ʩɸʪݣʊƐफഐʣவࠚʊʧʂʅऩ
રʊԿҦɫ֊ʏʉɣʧɥ՗ԼɸʪʡʍʆɡʪƑܩ
௪ʆʎݝᘔԜຊѓʍɾʠƐࠄ߀ɴʫʅɣʉɣƑࢺ
໾ 30 ௻ਜ਼ʊఝ߃ɴʫɾʇɣɥƑ˶_˰ˑʽ^˥˘ʵ
Ə_ˋƪƏ˝̅ʾʶ^˶ƪƏ˰_˜^˰ƪƏ_˜ƪ^˞ >MD
_PDWDND^ELWL _VXࠇ QLӔJDL^MDࠇ PD_QD^PDࠇ _QDࠇ^QX@(ޗॎ
ʘʇɣɥ՗ԼݝʩʎƐܩʎʉɣ)Ƒ
˶_˰ˑʽ˥^˞Ə_˝̅^ʾʶ >MD_PDWDNDEL^QX _QLӔ^
JDL@ǈໞǉʣʝɾɪʘ (ޗॎʘ)ʍ՗ԼƑ˶ _˰ˑʽ^
˥ >MD_PDWDND^EL@ʇʡɣɥƑ֜ ໏௡ٚφ௪ʊ߻ʩۼ
ʮʫʪݝᘔƑૂᘚɣ (Ҧૂᘚɣ) ʍ՗ԼʣƐޗ௬ʩ
ʍݣʊவࠚʣफഐʊʧʪԿҦɫऩરʊ֊ʏʉɣʧ
ɥʊ՗ԼɸʪʡʍƑ_ʸʶ˞^ʸʾ̅ >_ުXLQXުXJDӔ@(_
ࣣʍɩԼǅʍձƑว๸ڰᅹʍɲʇ)ʆ߻ʩۼʮʫʪƑ
ڰᅹʆʎࠚʍɲʇʱƐ_˜ƪ^˲˞ >_QDࠇ^PXQX@(૫ഐ)
ʇɣɣƐ૰খ଺ʊˣ_˨ >SD_EX@(ࠚ)ʇɣɥɲʇʱಜ
ɰʪƑφ࠱ʍϛڶƑ
˶_˰^ˑˊ˽ >MD_PD^WDȹLUX@ ǈ෠ǉ (Ҙଞણ෠)Ƒˑ_
ʽ^˥ >WĖ_ND^EL@ ʍ૷ۇɪʨౡԨޛׄʗ૾ɷʪᒫʍ
઺ԨʍຄણਜʊƐʴ_ʾˊ˽ >ުD_JDȹLUX@(Ҙଞʊঐ
ɣ਌ਈʍॲɧɾযɣ݃ણ) ɫɡʪɫƐɼʍۈɪɣ
(௜ਜ) ʊɡʪযय़Ƒ_ʴƪ^˶˨ʶ >_ުDࠇ^MDEXL@(Յ܏
ޔڗ߅ɫງʅɾۺ໥ೀ߳ʍɡʪ৖ܲ)ʍඐਜƐ˱ _ˌ
˞^ʽ̅ >PL_ȷXQX^NDӔ@(ᒫʍࣣ) ʍࠬৈʊɡʪ৖ܲƑ
ʽ˖ʼ֩ঽʍ⅃ʇʩ࣪ʆɡʂɾƑ_ʸ̅ˣ̅ˉ̅^
˰ƪƏʴ_ʾˊ˽˚ʷ^Ə˶_˰^ˑˊ˽˞Ə˧_ˑ˜ʽ
ƪ^˻˽Ə_ˬƪ˻^ˉƏ_ˁƪ^ˑ >_ުXPSDӔآLP^PDࠇ ުD
_JDȹLUXWX^ MD_PD^WDȹLUXQX ֝Xࣞ_WDQDNDࠇ^UDUX _SHࠇUD^آL
_NXࠇ^WD@(Ϸ౬ঽʎʴʾˊ˽ʇ˶˰ˑˊ˽ʍԨɪʨ௬
۩ɶ <௬ʫʅ >ʅɬɾ)Ƒ
˶_˰˕ˇƪ^ˁ >MD_PDVVDࠇ^NX@ǈ෠ǉޗީߚƑޗʆɸ
ʪީߚƑ˂_ˑʶ^˞Ə_˺ƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˶_˰˕ˇ
ƪ^˅ƪƏ_ˉƪ˸ƪˇ˞ >JX_WDL^QX _MRࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ MD_
PDVVDࠇ^NRࠇ _آLࠇMXࠇVDQX@(੄ອʍࠧɣऩʎޗީߚʎʆ
ɬʉɣ)Ƒ
˶_˰^˚ʷ >MD_PD^WX@ǈ෠ǉ (ણ)੝໾Ƒ௪චච୪Ƒˇ
_ˁ^ˉʹƪƏ˶_˰˚ʷ^˞Ə_ʾ˕^˅ƪƏ̅_ˈˉ^ˑ
>VĖ_NX^آHࠇ MD_PDWX^QX _JDN^NRࠇ ުQ_ȷDآL ࣞ^ WD@(૫ટʎච
୪ʍӌۣʊ௬ӌɴɺɾ <ࡰɴɺɾ >)Ƒ/ʸ˧˶˰˚
ʷƏˡˌ˱˹ʸ˼˺ƪƏʽ̅˶˰˚ʷƏˡˌ˱˺
ʸ˼˺ʸƏˡƪ˼Əʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ʸʾ˜ˉƯ
/(੝੝໾ʍܙʱ޳ʠʉɴʫƐजʍ੝໾ʍܙʱ޳ʠ
ʉɴʫʅ <ၻ޶ >Əϣʱߖʩʝɺຓजํ)ʴ_˰̅^
˂ʶ >ުD_PDӔ^JXL@(ϣںɣѤ)ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘
ࡘǇƑ
˶_˰˚ʷʸƪ^˽ >MD_PDWXުXࠇ^UX@ǈ෠ǉ (ࣾ) ˋʶʽ
(ॸϳ)ƑǄ੝໾Ɣϳ (ϟ๸ఔബఘ < ʸ˼ˡ˳ˢ >ƯƑ
වƐ801)ǅʍձƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ_ʸʶ^˩ˏƪƏ_ˋʶ
ʽ^ˢƏ˶_˰˚ʷʸƪ^˽˘ʵ˽Əʴ_ːƪ˕^ˑ˖ʻ
ƪ >PX_ND^آHࠇ _ުXL^SXࣞVRࠇ _VXLND^ED MD_PDWXުXࠇ^UXWLUX
ުD_ȷRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʎƐ௻Յʩʎॸϳʱ˶˰˚ʷʸƪ
˽ <੝໾ϳ >ʇɣʮʫɾɼɥɿ)Ƒ
˶_˰˚ʷʸˋ˕^ʔʳʶ >MD_PDWXުXVXI^IDL@ǈ෠ǉ೿
໠೧Ƒ੝ثʍ೿໠೧ƑǄ੝໾೿໠೧ǅʍձƑ೩૾ʎƐ
ʸ_ˋ˕^ʔʳʶ >ުX_VXI^IDL@(೿໠೧)Ɛ˧ _˽^ˉʿ >֝X
_UX^آL ࣞNL@(೿໠೧) ʇɣɥƑ^ʸːƪƏˑ_ˁ^˱˘ʵƏ
˶_˰˚ʷʸˋ˕^ʔʳʶˉƏ˕_ˋ^˱ˢ >^ުXȷRࠇ WĖ_
NX^PLWL MD_PDWX^ ުX_VXI^IDLآL V_VX^PLED@(ೣઘʎࣴʲ
ʆ੝ثʍ೿໠೧ʆൗʞʉɴɣʧ)Ƒ
˶_˰˚ʷ^ʽʸ >MD_PDWX^NDX@ǈ෠ǉ੝໾স܉Ƒࣣ೒
ʉ܉ʏɶɣস܉Ƒʸ_ʿ˜ƪ^ʽʸ >ުX_NLQDࠇ^NDX@(у
௚স܉)Ƒ˦_ˇʽʸ >SL_VDNDX@<ഥ܉ >Ɛˑ_ʿʽʸ
>WĖ_NLNDX@< ઱ʍস܉ > ʍ੆ձڶƑ˓_ʽ^˂˿ƪƏ
˶_˰˚ʷʽʸ^˽Əˉʷ_ʽʸ^Əʸ_ʿ˜ƪʽʸ^˶
ƪ < ʸ_ʿ˜ƪʽʸ^́ƪ > Əˉʷ_ʽʶ^Ə˱_˻̅^
ˢ̅ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ MD_PDWXNDX^UX VL ࣞ_NDX^ ުX_NLQDࠇNDX
^MDࠇުX_NLQDࠇNDX^ZDࠇ! VL ࣞ_NDL^ PL_UDP^EDӔ@(ׯܨʎ
੝໾স܉ʱ <ɽ >ެɥƐу௚স܉ <ഥ܉Ɛ઱܉ >
ʎެʂɾɲʇʉɣ <ެʂʅʞʉɣ >ʧ)Ƒ
˶_˰˚ʷ^ˇʿ >MD_PDWX^VĖNL@ ǈ෠ǉ௪ච࠴Ƒ॰࠴Ƒ
Ǆ੝໾࠴ǅʍձƑ^ˢƪƏ˶_˰˚ʷ^ˇ˃ƪƏ̅_˰ƪ
˜ƪ^˞Ə_ʴƪ˲˽̅^˛ʷƏ̅_˰ƪ >^EDࠇ MD_PDWX
^VĖNHࠇ ުP_PDࠇQDࠇ^QX _ުDࠇPXUXQ^GX ުP_PDࠇ@(߈ʎ௪
ච࠴ʎನළɶɮʉɣƑ<у௚ʍ >൦ॳɫɩɣɶɣ)Ƒ
˶_˰˚ʷ^ˇˊ >MD_PDWX^VDȹL@ǈ෠ǉʊʚʲʅʋɯɣ
(௪චࠬࣽ)Ƒ೩૾ʎƐઅʊ^ˇˊ >^VDȹL@(ࠬࣽ)ʇɣʂ
ɾƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˶_˰˚ʷˇˊ^˽Əˉʷ_ʽʸˑ
˽^Ə˥_˓^˞Ə^ˇˊʹƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >PX_ND^
آHࠇ MD_PDWXVDȹL^UX VL ࣞ_NDXWDUX^ EL_ٓL^QX ^VDȹHࠇ _QDࠇӔ^
آHӔ@(ঈʎ௪චࠬࣽʱ <ɽ >ެʂɾʡʍɿƑ਴ <ല
>ʍࠬࣽʎʉɪʂɾ)Ƒ
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˶_˰˚ʷˉʿ^˲˞
˶_˰˚ʷˉʿ^˲˞ >MD_PDWXآL ࣞNL^PXQX@ǈ෠ǉ੪Ν଄
ɰƑǄ੝໾଄ഐǅʍձƑ˶ _˰˚ʷˉʿ^˲ˠƪƏ_ʾ˕
^˅ƪ˻Ə^˜˻ʶ˘ʵƏ_˒ʶ^ˁ˝Əˋ_ˁ^˼˘ʵ
Əˋ_ˁˑ˽ >MD_PDWXآL ࣞNL^PXQRࠇ _JDN^NRࠇUD ^QDUDLWL
_GDL^NXQL VXࣞ_NX^ULWL VXࣞ_NXWDUX@(੪Ν଄ʎӌۣʆࡌ
ʂʅƐ੝ܲʱݴʂʅ଄ɰɾʡʍɿ)Ƒ
˶_˰˚ʷˉˑ^˧ >MD_PDWXآL ࣞWD^֝X@ǈ෠ǉ໾਍Ƒච୪
߲ʍആ਍ƑǄ੝໾޽୩ǅʍձƑʸ_ʿ˜ƪˉˑ^˧ʻ
ƪƏʴ˕ˣˑƪ_ˢƪʿ^˽Ə_ˏƪ^˾ƪ˽Ə˰_˜^
˰ƪƏ˲ƪ_˽^Ə˶_˰˚ʷˉˑ˧^˽Ə_ˏƪ^˽ >ުX
_NLQDࠇآL ࣞWD^֝Rࠇ ުDSSDWDࠇ_EDࠇNL^UX _VRࠇ^UHࠇUX PD_QD^PDࠇ
PXࠇ_UX^ MD_PDWXآL ࣞWD֝X^UX _VRࠇ^UX@(ຎ਍ <у௚߲ʍആ
਍ >ʎɩড়൒ɴʲɾʀʝʆɫ <ɽ >ʉɴʫɾƑܩ
ʎʞʲʉ໾਍ < ੝໾߲ʍആ਍ > ʱ < ɽ > ɴʫʪ)Ƒ
˶_˰˚ʷˋƪ^˫ƪ >MD_PDWXVXࠇ^EHࠇ@ǈ෠ǉ (ஞ)֫ʍ
෠Ƒ໾෠Ɛ˝ˍˁ˿˭ˉ˧ʺ˒ʶ (੄૫ต 25 ˍ̅
˓)Ƒ˶ ˰_˚ʷˋƪ^˫ƪ˘ʵƏ_ˋƪ^Əʶ_ˌ̅Ə˨
̅⊦ ˒ƪ >MD_PDWXVXࠇ^EHࠇWL _VXࠇ^ ުL_ȷXP EXQ⊦GDࠇ@(˝
ˍˁ˿˭ˉ˧ʺ˒ʶʇɣɥ֫ʡɣʪʧ)Ƒ
˶_˰˚ʷ^ˑ˥ >MD_PDWX^WDEL@ǈ෠ǉ੝໾ທƑ௪චච
୪ʗʍທƑ˶_˻^˫ƪƏ˶_˰˚ʷ^ˑ˥Əˉ_˱˘ʵ
Əʾ˕^˅ƪƏ̅_ˈ^ˉƏ^ˉ˃ƪ >MD_UD^EHࠇ MD_PDWX^
WDEL آL_PLWL JDN^NRࠇ ުQ_ȷD^آL ^آL ࣞNHࠇ@(޶֯ʎච୪ʗທ
ɴɺʅƐӌۣʊࡰɶʅɣʪ)Ƒ
˶_˰˚ʷ^˜ƪ >MD_PDWX^QDࠇ@ǈ෠ǉڗঌࣣʍ෠ৈƑ_ʾ
˕˅ƪ^˜ƪ >_JDNNRࠇ^QDࠇ@(ӌۣʆʍ෠ৈ) ʇʡɣɥƑ
෢ߥ 29 ௻ 6 ٚ 16 ௪ƐౡԨ୷ʊ੝নम࣭ࢬӌۣౡ
ԨഒۣɫঙપɴʫƐߝ஦ॲଡ଼ʊ੝໾߲ʍ෠ৈɫӌ
ঌ൓ʊ՝ݢɴʫʪʧɥʊʉʂɾƑ^ˢƪƏ_ʾ˕˅ƪ
˜ƪ^˶Ə_ʽˊˁƏˉ̅ʶ˓^Ə˶_˽˞Ə˶ƪ˜ƪ
^˶Əˋ_ˁ^˾ƪ˘ʵ˽Əʴ˽_˒ƪ >^EDࠇ _JDNNRࠇQDࠇ
^MD _NDMLNX آLӔLٓL^ MD_UXQX MDࠇQDࠇ^MD VXࣞ_NX^UHࠇWLUX ުDUX
_GDࠇ@(߈ʍ੝໾߲ʍӌۣ෠ʎљߥۑछ޸ɿɫƐўʍ
෠ < ஦෠ > ʎ૷և๸ʇ < ෡෠ɴʫʅ > ɡʪʲɿ
ʧ)Ƒ
˶_˰˚ʷ^˜ƪ >MD_PDWX^QDࠇ@ ǈ෠ǉච୪ޞʍฐݠƑ
Ǆ੝໾ݠǅʍձƑˡ_ˁ^ˇʶƐˑ_˰^˜ƪƏ^˓ˇ̅˛
ƪ˾ƪ˶Ə˶_˰˚ʷ^˜ƪ˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >KĖ_
NX^VDL WD_PD^QDࠇ ^ٓLVDQGRࠇUHࠇMD MD_PDWX^QDࠇWL ުD_ȷDUL
EXࠇ@(ాݠƐʿ˵˫˖Ɛ˓ˉ˵ <ᠡ៑Ƒ˾ˑˋ >உ
ʎච୪ޞʍฐݠʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
˶_˰˚ʷ^˞Əˁ_ʽ˽ >MD_PDWX^QX NXࣞ_NDUX@ǈໞǉෆ
ࣚڶƑǄ੝໾ʍ׳ў໳ (ɪʬɥ)ǅʍձɪƑц೧ʍ՗Լ
ʆࢥɧʪ࡫ߐʍɲʇʏƑ_˚ƪ^˞Ə_ˡ˕^ˉ̅ >_WRࠇ^
QX _KDآ^آLӔ@(୲ʍౖज)ʍ੆ڶʇɶʅ๑ɣʨʫʪƑ
˶_˰˚ʷ^ˣʽ >MD_PDWX^SĖND@ǈ෠ǉ੝໾ൎƑഥў๮ऩ
ʍൎʇɣʮʫʅɣʪƑ^ʶ̅˒˞Ə_˜ƪˣ˰˞^Əʾ
_˰^˜ƪƏ˶_˰˚ʷˣʽ^˞Əʴ̅˘ʵ_˒ƪ >^ުLQ
GDQX _QDࠇSDPDQX^ JD_PD^QDࠇ MD_PDWXSDND^QX ުDQWL_
GDࠇ@(Υ೸୔ʍ૫ೕʍʾ˰ < த؎ > ʊʎ੝໾ൎɫɡ
ʪɼɥɿ)Ƒ
˶_˰˚ʷ^˩ˋ >MD_PDWX^SXࣞVX@ǈ෠ǉ௪චච୪ʍऩƑ
Ǆ੝໾ऩǅʍձƑ˶ _˰^˚ʷ >MD_PD^WX@ʎƐǄ௪චƐܧʱ
ʏฏට஛ (ʣʝʇ)ʇɣʔǅǆ௪ච࢑՚जਜ਼ࣣǇʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑʸ _˻ʸ^˓˞Əʸ_ˑ^˻ˑ̅˅ƪ˜ƪƏ
˶_˰˚ʷ˩ˋ^˚ʷƏ_˓˹ƪˍ̅ˊ̅˞Əʶ˕^ˣ
ʶƏˣ_ˑ˻ʽˇ˼Əʼƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >ުX_UDުXٓL
^QX ުX_WD^UDWDӔNRࠇQDࠇ MD_PDWXSXࣞVX^WX _ٓRࠇآHQȹLQQX
ުLS^SDL SĖ_WDUDNDVDUL ުRࠇW^WDӔْRࠇ@(ϲௐʍϟਵວ઎
܃ʊʎ௪චऩʇ૝েऩɫ੪ޗ஝ɪɴʫʅɩʨʫɾ)Ƒ
˶_˰^˛ʷ˱ >MD_PD^GXPL@ ǈ෠ǉޗʊ௬ʪʍʱצɹ
ʪɲʇƑޗʍ࠻෼ʱ౜ʪɲʇʱצɹʪɲʇƑǄޗ߃
ʠǅʍձƑ^ˁ̅˶˰ƪƏ˶_˰^˛ʷ˱Əˉ_˻˼Ə
˨̅˒^Əʸ˰ƪ˻ƪƏ_ʿƪ^˶Əʿ_ˇ˻̅^˖ʻƪ
>^NXӑMDPDࠇ MD_PD^GXPL آL_UDUL EXQGD^ ުXPDࠇUDࠇ _NLࠇ^
MD NL ࣞ_VDUDQ^ْRࠇ@(ڏٵӍʎޗ߃ʠ < ௬ޗ౜෼ʱצ߃
> ɴʫʅɣʪɪʨƐɼɲɪʨʎ෼ʎ౜ʩࡰɴʫʉ
ɣɼɥɿ)Ƒ
˶_˰˚ʷ˱ˌ^˞ >MD_PDWXPLȷX^QX@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ
෠Ƒʶ́ˉ (Ჰ)ʍ઻ԨƑ໾෠Ɛ˶˰˚˱ˌ̅ (੄૫
ต 25ˍ̅˓)ƑౡԨ୷ʊՅʂʅɮʪʍʎƐ੄૫ 15Ư
20 ˍ̅˓ପ୩ʍʡʍɫɩɩɣƑ˶_˰˚ʷ˱ˌ˞^
˞Ə_˸ƪ˼^Ə˃ƪ˘ʵƏ^ʴ̅ˉƏˋ_ˁʶ^Ə˚ʷ
_˿ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >MD_PDWXPLȷXQX^QX _MXࠇUL^ NHࠇWL ^
ުDӔآL VXࣞ_NXL^ WX_URࠇW^WDْRࠇ@(ʶ́ˉ < ʣʝʇʞɹʲ
> ɫՅʂʅɬɾʍʆƐ෸ʆյʂʅേӁɴʫɾɼɥ
ɿ)Ƒ
˶_˰˚ʷ^˲˝ >MD_PDWX^PXQL@ǈ෠ǉ੝໾ڊ๕Ƒௐણ
ʍڊ๕Ƒ௪චڶƑܙڶƑೀࢀڶƑ^ˢƪƏ˶_˰˚ʷ
^˲˝Ə_ˉƪ^Ə˕_ˉʹƪ^̅ >^EDࠇ MD_PDWX^PXQL _آLࠇ
^ آ_آHࠇ^Ӕ@(߈ʎ௪චڶ <ೀࢀڶ >ɫެɧʪ <ɶமʪ
>)Ƒ_́ƪ^Ə˶_˰˚ʷ^˲˟ƪƏ_ːƪˊ^˸̅_˜ƪ
>_ZDࠇ^ MD_PDWX^PXQHࠇ _ȷRࠇȹL^MXQ_QDࠇ@(؛ʎ௪චڶ <
ೀࢀڶ >ɫࣣࠬɿʌɧ)Ƒ
˶_˰˚ʷ^˸ƪ >MD_PDWX^MXࠇ@ ǈ෠ǉ௪චܙʍ஍ߥߢ
ਜ਼ƑǄ੝໾फ़ǅƑ_˚ƪ^˞Ə_˸ƪ >_WRࠇ^QX _MXࠇ@(઺ܙ <
෢૝Ɛ॰૝ > ʊ૝ۿɶʅɣɾߢਜ਼) ʊ੆ɸʪ෢ߥ
Τ܇ʍу௚ٳʍߢਜ਼Ƒʸ_ʿ^˜ƪ˜ƪƏ_˚ƪ^˞Ə
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˶_˰˚ʷ^˸ƪ
_˸ƪ^˻Ə˶_˰˚ʷ^˸ƪ˜˼Əʶ_ˁˇ˸ƪ˞^Ə
ʴ˚ƪƏʴ_˱˼ʽ^˸ƪƏ^˜˼Ə˰_ˑ^Ə˶_˰˚
ʷ^˸ƪƏ^˜˾ƪ˽Ə˾_ʿˉ^˞Əʴ̅_˒ƪ >ުX_NL
^QDࠇQDࠇ _WRࠇ^QX _MXࠇ^UD MD_PDWX^MXࠇ ^QDUL ުL_NXVDMXࠇ^QX
^ުDWRࠇ ުD_PLULND^MXࠇ ^QDUL PD_WD^ MD_PDWX^MXࠇ ^QDUHࠇUX
UH_NLآL^QX ުDQ_GDࠇ@(у௚ʊʎƐ୲ʍफ़ <ߢਜ਼ >ɪʨ
੝໾ʍफ़ < ߢਜ਼ > ʊʉʩƐ঩਀ߢਜ਼ʍگʊʴ˳˼
ʽ஍ߥߢਜ਼ʊʉʩƐʝɾ௪චʍߢਜ਼ʊʉʂɾ໐ޯ
ɫɡʪʧ)Ƒ
˶_˰^˛ʷ˽ >MD_PD^GXUX@ǈ෠ǉޗ૭Ƒޗʊɣʪ૭Ƒ_ˣ
ʶˑ^˜ƪ˘ƪƏ_˸ƪ^˽Ə^˜˽ʽƪƏ˶_˰˛ʷ˽
^˞Ə^˸ƪƏ˜_ˁˑ̅ >_SDLWD^QDࠇWHࠇ _MXࠇ^UX ^QDUXNDࠇ
MD_PDGXUX^QX ^MXࠇ QD_NXWDӔ@(ॸ೅୷ < ௜ઐ > ʆʎ
ญʊʉʪʇƐޗ૭ɫʧɮ෦ɣɾ)Ƒ
˶_˰^Ə˜˽̅ >MD_PD^ QDUXӔ@ǈໞǉ 1
˶˨
ᡋʊʉʪƑތ
ਈɫ౵ෲɸʪƑ෋ັʊʉʪƑˣ_ˑ^˃ƪƏˉ_˘ʵ
^ˉ˃ƪˑƪƏ˶_˰^Ə˜˼˘ʵƏˋ_ˁ˻˻^˞ >SĖ
_WD^NHࠇ آL ࣞ_WL^آL ࣞNHࠇWDࠇ MD_PD^ QDULWL VXࣞ_NXUDUD^QX@(౔ʎƐ
ൢપɶʅપɣɾʨʏᡋʊʉʂʅ۴ݴʆɬʉɣ)Ƒ2୎
ɷʅƐࠬɫʃɰʨʫʉɣʚʈ๰ތʊʉʪƑޚʨɪ
ʪƑޚ๰ɸʪƑ_˶ƪ̅^Ə˜ʽƪƏ˶_˰^˜˼˘ʵ
Əˣ_˒ʽʸ́^˞Ə_ˬƪ˻˻^˞ >_MDࠇQ^ QDNDࠇ MD_PD
^QDULWL SD_GDNDXZD^QX _SHࠇUDUD^QX@(ўʍ઺ʎഐɫޚ
๰ɶʅɣʅƐ౓ɫʟɹɫʥɮʉʪʚʈʆƐ઺ʗʎ
௬ʫʉɣ)Ƒ
˶_˰˝̅^ˌ >MD_PDQLQ^ȷX@ ǈ෠ǉφʃʍڰᅹ (ɩ
Լ) ʊࢊਦɶʅƐɼɲʍजʱऊגɸʪ٘஍ < ٘
ਨ > ʍॐƑǄޗऩॐǅʍձɪƑ˦_˜ʶʸʾ̅^˞
Ə˶_˰˝̅^ːƪƏʽ_ˈ˃ƪ^Əˣ_˜ˉ˃ƪƏ˚
ʷƪ^ˊʹƪƏ˸_˾ƪ^Ə˸ƪˊʹƪ˞Ə˩_ˋ̅
˃ƪ^˽Ə^˲˚ʷƏ˶_˿ƪ˕^ˑ_˜ƪ >SL_QDLުXJDQ
^QX ^MDPDQLQȷRࠇ ND_ȷDNHࠇ^ SD_QDآL ࣞNHࠇ WXࠇ^ȹHࠇ MX_UHࠇ
^ MXࠇȹHࠇQX SXࣞ_VXӔNHࠇ^UX ^PXWX MD_URࠇW^WD_QDࠇ@(ᮏনڰ
ᅹʱऊגɸʪ٘஍ʎƐљߥۑўƐѬࣩўƐ૾ߚўƐ
Յ܏ўƐࢼ઱ўɫ઺ऐʆɡʩʝɶɾʌɧ)Ƒ
˶_˰^˞Ə^ʴˉ >MD_PD^QX ^ުDآL@ ǈໞǉޗʍग़Ƒ˶_
˰^˞Ə˘ʵ_ˊ >MD_PD^QX WL_ȹL@(ޗʍ૬ࣣ) ʍ੆ձ
ڶƑ˘ʵ_˛ʷ^ˁ˶˰˞Ə^ʴˉ˜ƪ˽Ə_˸ˉ^ʿ
˒ƪƏ_˃ƪ^˒ƪƏ_ʴƪ˻ˢʽ^Ə˚ʷ_˰˒ƪ˞
Əˑƪ^˶Əʴ˽_˒ƪ >WL_GX^NXMDPDQX ^ުDآLQDࠇUX _
MXآL ࣞ^ NLGDࠇ _NHࠇ^GDࠇ _ުDࠇUDEDND^ WX_PDGDࠇQX WDࠇ^MD ުDUX
_GDࠇ@(˘ʵ˛ʷˁޗʍޗग़ʊƐ˸ˉʿ˒ƪƐƏ˃ƪ
˒ƪƐƏʴƪ˽ˢʽƐƏ˚ʷ˰˒ƪƐʍ୔െʎɡʪ
ʍɿʧ)Ƒ
˶_˰^˞Ə^ʽ̅ >MD_PD^QX ^NDӔ@ǈໞǉޗʍजํƑǄޗ
ʍजǅʍձƑޗީߚʆƐޗʗࡰ௬ʩɸʪݣʊƐ_˨
ƪ^˞ >_EXࠇ^QX@(⾎)ʣ˞_ʿ^˽ >QX_NL^UX@(֨)Ɛ˶_˰
̅ʾ˻^ˉ >MD_PDӔJDUD^آL@(ޗୱ) ʉʈʆҎѼʱɺʋ
ʧɥƐʝɾ_˜ƪ^˲˞ >_QDࠇ^PXQX@(வࠚƑ< ૫ഐ >
ʍձ)ʍҦɫ֊ʏʋʧɥƐޗʍजʊ՗Լɶʅ௬ޗɶ
ɾƑ_˰ƪˣ˨ >_PDࠇSDEX@(வࠚƑǄछࠚǅʍձ)ʣˣ_
˨ >SD_EX@(ࠚ)ʇɣɥڶʎजԼɣʍ࣪ʆʎ೜ոʉڶ
ʇɶʅˑ˨ƪʇɴʫʅɣɾƑ˶_˰ƪƏˬƪ^˿ƪ˽
Ə^˦̅˰ƪƏ˶_˰˞^Əʽ̅˝Ə˧_˓ʽˈ˽Əˉ
ƪ˘ʵ˽Əˬƪ^˿ƪ˕ˑ >MD_PDࠇ SHࠇ^URࠇUX ^SLPPDࠇ
MD_PDQX^ NDQQL ֝Xࣞ_ٓLNDȷDUX آLࠇWLUX SHࠇ^URࠇWWD@(ޗʊ
௬ʨʫʪߢʎƐޗʍजํʊ࠸ഞ < ۇࣼʩƑࢬॶʆ
ࢥɧʪԼഞ >ʱࢥɧʅɪʨ <ɽ >௬ʨʫɾ)Ƒ
˶_˰˞ʿ^˽ >MD_PDQXNL^UX@ǈ෠ǉ
˶˰
ޗ
ˠ˅
֨Ƒޗັ౜ݔ๑
ʍ֨Ƒޗʊ௬ʂʅ٦ય๑ݦʱ౜ʂɾʩƐड๑ʍތ෼
ʱ౜ʂɾʩɸʪʍʊ๑ɣʪ֨ƑنɮʅʧɮঔʫʪƑ
അต 10ˍ̅˓Ɛ૫ɴต 50ˍ̅˓ʆƐ֨ ߙʎφ౶ʊ
੝ɬɮƐݴזʣϷ౬ʊΜৌʆാ๸ʉʧɥʊƐ^ˉƪ
>^آLࠇ@(᳡Ƒ৻Ƒ࠿ఈ˃ƪˋ) ʊఈʠʅܠʊܿɶƐ˶_
˰̅ʾ˻^ˉ >MD_PDӔJDUD^آL@(ޗୱ) ʇִʊߡʀൈɣ
ɾƑ˶ _˰˞ʿ˽^˞Ə^ˣƪƏˑ_˘ʵ^˽̅˘ʵƏ_˫
ƪ >MD_PDQXNLUX^QX ^SDࠇ WĖ_WL^UXQWL _EHࠇ@(ޗ֨ʍफʱ
<˶ˋ˼᪝ʆ > ງʅʧɥʇɶʅɣʪ)Ƒ˶_˰˞ʿ^˿ƪƏ
˶_˰ƪƏˬƪ^˽Ə^˰ʶ˜ƪƏ˶_ˉ^˽ˉƏ^ˣƪ
Əˑ_˘ʵ^ˉˑ >MD_PDQXNL^URࠇ MD_PDࠇ SHࠇ^UX ^PDLQDࠇ
MD_آL^UXآL ^SDࠇ WĖ_WL^آL ࣞWD@(ޗ֨ʎƐޗʗ௬ʪৈʊ˶ˋ˼᪝ʆ
˃ˌ
ݵʂʅߙʱງʅɾ)Ƒ
˶_˰˞ˉ^˚ʷ˽ >MD_PDQXآL ࣞ^ WXUX@ǈ෠ǉޗਧƑޗʍ
࠻෼ʱ஀ʟࠖƑǄޗ஀ऩǅʍձƑ˶_˰ˇƪ^˞Ə˶_
˰˞ˉ^˚ʷ˽Ə_ˉƪ˫ƪ^˘ʵƏ˶_˰ʽ̅^ˋ˽̅
Əʽ_ˇ˰˼ˑ^˖ʻƪ >MD_PDVDࠇ^QX MD_PDQXآL ࣞ^ WXUX _
آLࠇ EHࠇ^WL MD_PDNDQ^VXUXӔ NĖ_VDPDULWD^ْRࠇ@(ޗީߚʱ
ɸʪऩɫޗଵ඄ < ෗֦њʆ࠻෼ʱ౜ݔɸʪɲʇ >
ʱɶʅɣʪʍʆƐޗԙࠫʊ੗േɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
˶_˰^˞Ə˘ʵ_ˊ >MD_PD^QX WL_ȹL@ ǈໞǉޗʍ૬ࣣƑ
ޗ૬Ƒ˶_˰^˞Ə˘ʵ_ˊƏ˞ƪ˼˱˕^ˑ̅ >MD_PD^
QX WL_ȹL QXࠇULPLW^WDӔ@(ޗʍ૬ࣣʊୠʂʅʞɾ)Ƒ
˶_˰^˞Ə˜_˒^ʽ >MD_PD^QX QD_GD^ND@ǈໞǉޗʍ܊
ɴƑޗʍʧɥʊɥɹɾɪɮƑޗʚʈʊɾɮɴʲƑ_
˰ʶ˶ƪ^Əʽ_˼˘ʵ^Ə˶_˰^˞Ə˜_˒^ʽƏ˧_˜
^ˊ̅Ə_ˉƪ^Əˉ_˱^Əˉ˃ƪ >_PDLMDࠇ^ ND_ULWL^ MD_
PD^QX QD_GD^ND ֝X_QD^ȹLӔ _آLࠇ^ آL_PL^ آL ࣞNHࠇ@(ϊʎӴ
ʂʅƐޗʍʧɥʊঽঋʞɶʅঋʲʆɡʪ)Ƒ
˶_˰^˞Əˣ_ˑ >MD_PD^QX SĖ_WD@ǈໞǉޗʍਜƑǄޗ
ʍઐǅʍձƑ_˰ƪ˾ƪ˞^Ə˶_˰^˞Əˣ_ˑ˜ƪ^
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˶_˰^˞Əˣ_ˑ
˽Ə˦_˜ʶˇƪ˻ƪ^Əʴ˽˱ƪ >_PDࠇUHࠇQX^ MD_PD
^QX SĖ_WDQDࠇ^UX SL_QDLVDࠇUDࠇ^ ުDUXPLࠇ@(˰ƪ˾ƪʍޗ
ʍਜʊ <ɽ >˦˜ʶ੢ʎɡʪʲʆɶʦɥ?)Ƒ
˶_˰^ˢ˅ƪ >MD_PD^EDNRࠇ@ǈ෠ǉޗʆʍִடݴזƑ٦
ય๑ݦʱ౜ʩࡰɸɾʠʍִடݴזƑǄ
˶˰
ޗ
ˢˁ
఺
˿ʸ
໧ǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍɪƑ٦ય๑ݦʱ౜ݔɸʪɾʠʊўࠩ
ʎ฽ʠ˶_˰^˧˱ >MD_PD^֝XPL@(ޗகʞ)ʱɶʅɩɣ
ʅƐວݦʍ౜ݔʆɬʪࢊʱ૦ʘʅɩɮƑ௪ߢʱٔ
ʠʅਲऩʊٗɣʊʧʪִடݴזʱΧ๪ɸʪƑ^ˢ˅
ƪ >^EDNRࠇ@(ִடݴז) ʍஆ௪ʎƐ౜ݔɸʪऩʎ˞_
ʿ^˽ >QX_NL^UX@(֨) ʇ˶_˰̅ʾ˻^ˉ >MD_PDӔJDUD^
آL@(ޗୱ) ʱߡʂʅޖљɶƐݦ෼ʱ৞ݵʩɸʪऩʎ
˶_˰˨ƪ^˞ >MD_PDEXࠇ^QX@(ޗ⾎) ʇ˞_ʿ^˽ >QX_NL
^UX@(֨)Ɛ˶ _˰̅ʾ˻^ˉ >MD_PDӔJDUD^آL@(ޗୱ)ʱߡ
ޖɶɾƑஆўʍऩʎƐ15Ư16 ऩପʍટʍ૝अʇિ
अƐګگ 3 ߢʍ_ˇƪ^˧ʿ >_VDࠇ^֝XࣞNL@(ષ࠷ɰʍᴣ)Ɛ
^ˇƪ >^VDࠇ@(ɩષ)ʱ๑ίɶɾƑ༁ɣൣʇɶʅ 2Ɛ3ऩ
ʍࠥɣࢗ१ʡΧ๪ɶɾƑݴזϑɾʀʎ৹૝ʊƐ3Ư4
ⅸʍ^ʶ˒˧˝ >^ުLGD֝XQL@(ˇˢ˝) ʊഒࣦɶʅ෾଺
ણʗୟʩƐִடݴזʱࠄ߀ɶɾƑ฼ൣʊʎౡԨ୷
ʊՒʩƐ˨_ʾ˼ˠƪ^ˉ >EX_JDULQRࠇ^آL@(ܤ։ʠƑ<
ಒʫ૰ɶ >)ʇɶʅƐஆўʆ฼अʱࠪʩƐ࠴अʍߡ
ʅ२ɶʱ࠷ɰɾƑ˶_˰^ˢ˅ƪƏ_ˋƪ^Ə˦̅˰ƪ
Ə^˰ʶ˲˘ʵƏ˶_˰^˧˱Ə_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞
>MD_PD^EDNRࠇ _VXࠇ^SLPPDࠇ ^PDLPXWL MD_PD^֝XPL _VDӔ
^NDࠇ QD_UD^QX@(˶˰ˢ˅ƪ < ޗʆʍִடݴז > ʱ
ɸʪߢʎƐৈʡʂʅޗகʞ < ޗʍߚৈ૦݀ > ʱɶ
ʉɰʫʏʉʨʉɣ)Ƒ
˶_˰^ˢ̅ >MD_PD^EDӔ@ǈ෠ǉޗಀƑ
˚ʸ
஀
ˢ˖
౜ʱԘߏɸʪ
ดंʍऩƑޗʍಀऩƑ˶_˰ʽ̅^ˋ˿ƪƏ˶_˰^ˢ
̅Ə_ˋƪ˲˽^Əˋ_ˁ˨̅ >MD_PDNDQ^VXURࠇ MD_PD^
EDQ _VXࠇPXUX^ VXࣞ_NXEXӔ@(ޗԙࠫʎޗʍಀʱɸʪʍ
ɫंഒ <ด෾ >ʆɡʪ)Ƒ
˶_˰^˦˝ >MD_PD^SLQL@ǈ෠ǉ෗ॴʑɱƑ
ˤ˄
ᮏʱଘʨɹ
ʊउʒൢ੠ʊɶʅɡʪʡʍƑ࠱ࠪݝʍߢʎƐೌ ਜ਼ʊ
఑࠱ɶʅೌɫࢇ૦ʊॲσɸʪʝʆᮏʱଘʪɲʇʎ
ˑ˨ƪʇɴʫʅɣɾƑˑ _˜˛ʷ˽^˞Ə^˰ƪ˻ƪƏ
˥_ʿ˛ʷ˲̅˃ƪ^˶Ə_ˣʶˑƪ^˻Ə˶_˰^˦˝
Ə_˴ƪ^ˉ˘ʵ˽Əˣ_˚ʷ^˰ƪƏ_ʼƪ˕^ˑ_˒ƪ
>WD_QDGXUX^QX ^PDࠇUDࠇ EL_NLGXPXӔNHࠇ^MD _SDLWDࠇ^UD MD
_PD^SLQL _PRࠇ^آL ࣞWLUX SĖ_WX^PDࠇ _ުRࠇW^WD_GDࠇ@(࠱ࠪʩݝ
ʍܨʎƐટʍऩɾʀʎ௜ઐɪʨ෗ॴʑɱʱॲʣɶ
ʅౡԨ୷ʊ๨ʨʫɾʍɿʧ)Ƒ
˶_˰ˤ˥^ʿ >MD_PDoLEL^NL@ǈ෠ǉʣʝʒɲ (ޗಯ)Ƒޗ
ʣ੿ʉʈʆऩʍॶʣёɫ౩׏ɸʪɲʇƑ_˝̅˨^˖
ʳƪ >_QLPEX^ْDࠇ@(௼ഏѤ) ʉʈʊѤʮʫʅɣʪѤ
๘ڶƑ௪࣭ʎެʮʉɣƑ
˶_˰^˦˽ >MD_PD^SLUX@ ǈ෠ǉ (ஞ) ޗʊॲਟɸʪ೐Ƒ
ޗ೐Ƒ੄૫ 2Ư3ˍ̅˓Ƒৈگʊ֋ಁɫɡʩƐऩʣࡣ
຾ʊʃɣʅ֋٘ɸʪƑޗ઺ʱൈɮʇƐਣʊಞʒʃɣ
ʅɮʪƑ_ˣʶˑ^˜ƪƏˑ_˲^˞Ə^ʿˉ̅Ə_ʴ˓˵
̅Ə_ˇƪ˻˼˘ʵ^Ə˶_˰ƪƏˬƪ^˽ʽƪƏ˶_˰
˦˽^˞Ə˚ʷ_˥^Əʿƪ˘ʵƏ_˘ʵƪ^ˣ̅˜ƪƏ
˧_ˉʷʽ˽^ˑ̅ >_SDLWD^QDࠇ WD_PX^QX ^NL ࣞآLӔ ^ުDٓDQ
_VDࠇUDULWL^ MD_PDࠇ SHࠇ^UXNDࠇ MD_PDSLUX^QX WX_EL^ NLࠇWL _
WLࠇ^SDQQDࠇ _֝XVw ࣞNDUX^WDӔ@(ॸ೅୷ < ௜ઐ > ʆडʱ౜
ʩʊƐɩ೫ɴʲʊໞʫʨʫʅޗʗ௬ʪʇƐޗ೐ɫ
ಞʲʆɬʅࠬਣʊɮʂೝɣɾʡʍɿ)Ƒ
˶_˰˦̅ˀ^˲˞ >MD_PDSLӔJL^PXQX@ǈ෠ǉޗʍ઺ʗ
஖ɱܦʲɿࠖƑறʊॸ೅୷ϲௐʍฐ୔઎܃ɪʨ஖
൸ɶɾ໧෕ࠖƑ঩ߢ઺઎܃ɪʨ஖൸ɶɾ໧෕ࠖɫ
˘ʵ˛ʷˁޗʱГɧʅౡԨ୷ʍ୷ීɫಜ௟ɶʅɣ
ʪ୔െࢬцʍʇɲʬʗ஖ɱʅɬɾƑౡԨʍऩʎƐΈ
ʩ౽ʇࠓόʱ฿ɧʅƐԃ٧ɫ๨ʋɥʀʊ஖ɫɶʅɣ
ɾƑ๢௪ࢄ݀ɫمޅٮʱໞʫʅ৴ݽʊ๨ʅɣɾɫƐ
ɡʝʩʊʡՔʍவʊ޻ʮʫɾʍʆƐઢʨʉɣʇஊɧ
ʅɣɾƑ˶ _˰˦̅ˀ˲˞^˞Ə_ˁƪ^ˑƪƏ_ʶƪ^ˢ
Ə˕_ʔʳƪˉ˘ʵƏ˦̅ʾˉ^ˑ >MD_PDSLӔJLPXQX
^QX _NXࠇ^WDࠇ _ުLࠇ^ED I_IDࠇآL ࣞWL SLӔJDآL ࣞ^ WD@(઎܃஖൸ࠖɫ
๨ɾʍʆƐɳ౽ʱअʘɴɺʅ஖ɫɶɾ)Ƒ
˶_˰˨ƪ^˞ >MD_PDEXࠇ^QX@ǈ෠ǉޗ⾎Ƒޗʆ٦ય๑
ݦʱঔʩࡰɶƐӅݦʊ৞ݵʩɸʪʍʊ๑ɣʪ⾎ƑЌ
๸ʉ⾎ʆƐडӘʩ⾎ʇಐʘʅنɣƑഥ࣭ʎެ๑ɶʉ
ɣƑ˶_˰^ˇƪ >MD_PD^VDࠇ@(ޗ޹Ƒޗɪʨ_ʿ˵ƪ̅
ˀ >_NMDࠇӔJL@<ʶ˞˰ʿ >ʉʈʍ෠෼ʱ౜ʩࡰɶʅ
రʩɴʏɮऩ)ʉʈʎƐ⾎ʍफʍ೼ഒʱࠪʩҤɶʅ
ൃԛɶʅɣɾƑ˶ _˰˨ƪ^ˠƪƏʶ˕_˃̅^Əʿ_ˉ^
˽̅ >MD_PDEXࠇ^QRࠇ ުLN_NHӔ^ NL ࣞ_آL^UXӔ@(ޗ⾎ʎಝ࣭ʊ
ʧɮঔʫʪ)Ƒ
˶_˰˧ˊ^˽ >MD_PD֝XȹL^UX@ ǈ෠ǉޗʣັʍ઺ʱൈ
ɬ҉ʂʅ෠෼ʱઉɶɾʩƐ෼ʍࠄʣѢഐʍࠄʱઉ
ɸɲʇƑǄ
˶˰
ޗ
ʴˇ
֩ʩǅʍձƑˣ_ˑʿ^˞Ə_ʽʶ^˽˜
Ə˶_˰˧ˊ^˽Ə_ˉƪƏˢ̅^ˋ˽Ə^˨˼Ə^ʿƪ
Ə˶_˻^˥̅Ə˕_ʔʳƪˉ^ˢ >SĖ_WDNL^QX _NDL^UXQD
MD_PD֝XȹL^UX _آLࠇ EDQ^VXUX ^EXUL ^NLࠇ MD_UD^ELӔ I_IDࠇآL^
ED@(౔ɪʨʍՒʩʊޗ֩ʩ < ฐޗʍ෼ʍࠄʱઉɶ
ʝʮʂʅ >ʱɶʅƐ˂ʴˢ <ಃঊᎯ >ʱ ˴≘ɣʆɬ
ʅƐ޶֯ʊअʘɴɺʉɴɣʧ)Ƒ
˶_˰^˧˒ >MD_PD^֝XGD@ ǈ෠ǉ௬ޗʍԧމƑܙอັ
ʉʈʊ௬ʂʅ٦ય๑ݦʱ౜ʪ֦њࣘƑౡԨ୷ʍऩ
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˶_˰^˧˒
Ƨʎॸ೅୷ʍඐԱφ੉ʍޗʊ௬ʂʅ٦ય๑ݦʱ౜
ʩࡰɶʅɣɾƑ߭੦ʍ٦ય๑ݦʆɡʫʏƐ˶_˰^
˧˒ >MD_PD^֝XGD@(௬ޗʍԧމ) ʎঈɪʨ಴๗ʇɶ
ʉɪʂɾƑ௬҇٬ɫɡʂɾɪʨʆɡʬɥƑ_˛ʷƪ
^˞Ə^˶ƪƏˋ_ˁ^˽̅˘ʵ˽Ə˶_˰^˞Ə^ʿƪƏ^
ʿˋ̅˒Ə˲_ʽ^ˉʹƪ˻Ə˶_˰^˧˒ƪƏ˚ʷ_˻
̅^ˉʹ̅ >_GXࠇ^QX ^MDࠇ VXࣞ_NX^UXQWLUX MD_PD^QX ^NLࠇ ^
NL ࣞVXQGD PX_ND^آHࠇUD MD_PD^֝XGDࠇ WX_UDӔ^آHӔ@(߭ഒʍ
ўʱਚʪʇʅ < ɽ > ޗʍ෼ʱ౜ʪʲɿɪʨƐঈɪ
ʨ௬ޗԧމʎࠪʨʉɪʂɾ)Ƒ
˶_˰˧˜^˨ >MD_PD֝XQD^EX@ǈ෠ǉ (ࣾ)ޗʍ෌ԍ <
׳௻൒ >Ƒޗʍ઺ʊɡʪˤ˻˱˾˴̅Ƒ೩૾ʎƐ˧
_˜^˨ >֝X_QD^EX@(׳௻൒) ʇɣɥƑ_ˉƪˁ̀ƪ^ˇ
ƪ >_آLࠇNZDࠇ^VDࠇ@(ˤ˻˱˾˴̅) ʎу௚ච୷ൣڊɪ
ʨʍࠜ๑ڶƑˁ_˚ʷˉʹƪ^Ə˶_˰˧˜˨^˞Əʶ
˕_˃˜^Ə˜˾ƪ̅˖ʻƪ >NXࣞ_WXآHࠇ^ MD_PD֝XQDEX
^QX ުLN_NHQD^ QDUHࠇQْRࠇ@(ܩ௻ʎޗʍ׳௻൒ɫಝ࣭
ʊʧɮාʂɾ < ˜ॲʂɾ >ɼɥɿ)Ƒ
˶_˰^˧˱ >MD_PD^֝XPL@ ǈ෠ǉǄޗகʞǅʍձƑў
цओયʍݣƐ٦ય๑ݦʱ౜ʩࡰɸɾʠʊƐڗࠩɫ
ॸ೅୷ʍޗʊ௬ʩƐִடݴזʊ଼ɶɾ࣪ࢊƐ෼ݦ
ʱਵɮঔʩࡰɺʪ࣪ࢊʱ฽ʠઉɶʅɩɮ಴๗ɫɡ
ʪƑɼʍɾʠʊޗ௬ʩʱɸʪɲʇʱɣɥƑ˜_˒
˻˶˰ >QD_GDUDMDPD@(˜˒˻ޗ) ʣ˘ʵ_˛ʷ^ˁ˶
˰ >WL_GX^NXMDPD@(˘ʵ˛ʷˁޗ)Ɛ_˰ƪ˾ƪ˶˰ >_
PDࠇUHࠇMDPD@(˰ƪ˾ƪޗ)Ɛ^ˁ̅˶˰ >^NXӔMDPD@(ڏ
ٵޗ) ʉʈʍޗƧʊ˶˰˧˱ʱɶɾƑ˶_˰^ˢ˅ƪ
Ə_ˋƪ^Ə˰ʶ˜ƪƏ˶_˰^˧˱Ə_ˇ̅^ʽƪƏ˜_
˻̅^ˉʹ̅ >MD_PD^EDNRࠇ _VXࠇ^ PDLQDࠇ MD_PD^֝XPL _
VDӔ^NDࠇ QD_UDӔ^آHӔ@(ޗʍִடݴזʱɸʪৈʊޗகʞ
ʱɶʉɰʫʏʉʨʉɪʂɾ)Ƒ
˶_˰˰ƪ^˽ >MD_PDPDࠇ^UX@ǈ෠ǉ1ޗʍٵ҉ʩƑ_ʴƪ^
˶ƪƏ_ˑƪˉ˂˚ʷ^˞Ə˦_˰˦˰ƪ^Ə˶_˰˰ƪ
^˽Ə_ˏƪ˕^ˑ̅ >_ުDࠇ^MDࠇ _WDࠇآLJXWX^QX SL_PDSLPDࠇ
^ MD_PDPDࠇ^UX _VRࠇW^WDӔ@(ɩ೫ɴʲʎ୔ީߚʍˤ˰ѡˤ˰ѡʊ
ޗʍٵ҉ʩʱɴʫɾ)Ƒ2ޗັࢄ٫ʍดऩƑ˲_ʽ^ˉ
ʹƪƏ˶_˰˰ƪ˽^˞Ə_˰ƪ˼Əʼƪ˕^ˑ̅˖ʻ
ƪ >PX_ND^آHࠇ MD_PDPDࠇUX^QX _PDࠇUL ުRࠇW^WDQْRࠇ@(ঈ
ʎޗັࢄ٫ʍดऩɫ҉ʂʅ๨ʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
˶_˰^˰˶ƪ >MD_PD^PDMDࠇ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ฐວ௹ƑǄޗ
௹ǅʍձƑ˶_˰˰˶ƪ^˞Ə_ˆƪ^˻ƪƏ^˜˼˘ʵ
Əʾ_ˉ^ʶˌ̅Ə˩_ˉʶ^ʾ̅Ə_ˇ̅ˀ^ˣ˼Ə˜_
˻^˞ >MD_PDPDMDࠇ^QX _JRࠇ^UDࠇ ^QDULWL JD_آL^ުLȷXP SXࣞ
_آL^ުLJDQ _VDӔJL^SDUL QD_UD^QX@(ฐວ௹ɫਕɧʅƐѦ
ʊ
ʴ˨
ᓆʂʅ
ˁ̅
ᓟ
ˍʶ
ॷʊɶɾ֫ʡƐ
˘̅
େ
˦
௪
ʽ̅
ӷ
ˏʸ
৿ɶɾ
ʶ
Ϡ
ʽ
ਧʡ஀
ʲʆϔɬɹʂʅɣɮʍʆ
ˑ˰
Ԁʨʉɣ)Ƒ
˶_˰^˱ˊ >MD_PD^PLȹL@ǈ෠ǉޗɪʨຌʫࡰʪॲुƑ
_ˣʶˑ^˜ƪ˘ʵƏ˶_˰^˱ˊƏ^˞˲ʽƪƏ_˩ƪ
ʿ^Əʽ_ʽ^˽̅˘ʵ_˒ƪ >_SDLWD^QDࠇWL MD_PD^PLȹL
^QXPXNDࠇ _SXࠇNL^ NĖ_ND^UXQWL_GDࠇ@(ॸ೅୷ < ௜ઐ >
ʆޗʍॲुʱϕʟʇ೿୪ೊ < ೿Ք > ʊቌʪɼɥɿ
ʧ)Ƒ
˶_˰^˱˓ >MD_PD^PLٓL@ǈ෠ǉޗனƑऩʣ֝ɫ૾ʪࢬ
ɴʉனƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ_ˣʶˑ^˜ƪƏ˶_˰^˱˓Ə
_ˑ̅ʾ^˽Ə_ʴ˕ˑ^˽Əʴ_ˋ˧ʳ˽˚˛ƪ^˿ƪ
Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >PX_ND^آHࠇ _SDLWD^QDࠇ MD_PD^PLٓL
_WDӔJD^UX _ުDWWD^UX ުD_VX֝DUXWRGRࠇ^URࠇ _QDࠇӔ^آHӔ@(ঈ
ʎƐॸ೅୷ < ௜ઐ > ʊʎޗனɿɰɫɡʂɾʍɿƑ
ʴˋ˧ʳ˽˚ன໥ʎʉɪʂɾ)Ƒ
˶_˰˶ƪ^ˇ >MD_PDMDࠇ^VD@ ǈ෠ǉޗީߚ઺ʍ؃ഈԈƑ
˶_˰˶ƪ^ˇƪƏ_ʴʸ^˸̅Ə˕_ʔ̅˘ʵ˽^Ə˲
_ʽ^ˉ˲˟ƪƏ^ʴ˽ >MD_PDMDࠇ^VDࠇ _ުDX^MXӔ I_IXQWLUX
^ PX_ND^آLPXQHࠇ ^ުDUX@(ޗީߚ઺ʍ؃ഈԈʎޗ઻Ԩ
ʱʡअɥʇƐঈʍڊ๕ʊɣʮʫʅɣʪ < ঈڊ๕ʊ
ɡʪ >)Ƒ
˶_˰̅ʾ˻^ˉ >MD_PDӔJDUD^آL@ǈ෠ǉ 1ޗୱƑˑ_˲^
ˠƪƏ˶_˰̅ʾ˻^ˉˉ˽Ə_˃ƪ^˽ >WD_PX^QRࠇ MD
_PDӔJDUD^آLآLUX _NHࠇ^UX@(डʎޗୱʆ < ɽ > ɾɾɬ
ঔʪʡʍɿ)Ƒ2́̅༏ˣˁా˴ˠࠖƑɬɪʲʛɥ ( ʿ๸ɪʲൻ)Ƒ˥_
˅ƪ̅˕ʔʳƪ^Ə˶_˰̅ʾ˻^ˉƏ^˜˼˘ʵƏʶ
˕_ʽ^Ə˩_ˋ˞^Ə˲˝Əˋ_ˁ̅˘ʵ^Əˇ_˞ >EL_
NRࠇӔˤDࠇ^ MD_PDӔJDUD^آL ^QDULWL ުLN_ND^ SXࣞ_VXQX^ PXQL
VL ࣞ_NXQWL^ VD_QX@(ટʍ޶ʎ༏ాൻࠩʊʉʂʅƐʶ˕φ˅ʸۈ
ʊ਴ऩʍڊɥɲʇʱടɲɥʇɶʉɣ)Ƒ
˶_˰̅^ˀ >MD_PDӔ^JL@ǈ෠ǉ(ஞ)வ෵ૂʍ෠Ƒˁ ˞ˀ
ʽ˾ˡ˓˹ʸʍไૂǆঊҴൣڊ߯୅ǇƑޡʧʩ੝ɬ
ɮʅƐவʍޭʱߡʃ˂˿˘ˋˁʉ෵ૂƑॸ೅ʍޗʍ
ʴ_ˆ^˓ʿƪ >ުD_JR^ٓLNLࠇ@ʉʈʍ෼ʍ๕ʊᴌʂʅɣ
ɾƑ˺ ƪ_˺ƪ^Ə˶_˰̅^ˀ̅Ə˕_ˇ˼^˜_˒ƪ >MRࠇ
_MRࠇ^ MD_PDӔ^JLQ V_VDUL^QD_GDࠇ@(ʧɮՔʱʃɰʬʧƑ˶
˰̅ˀவૂʊޭɴʫʪʉʧ)Ƒ
˶_˰̅^˂ >MD_PDӔ^JX@ǈ෠ǉʮʲʐɮʡʍ (༏ాࠖ)Ƒ
ɣɾɹʨࠖƑࠥ௻ৰʎƐ˶_˰^˂ >MD_PD^JX@ʇʡɣ
ɥƑˁ_˞^Ə˶_˻^˫ƪƏ˶_˰̅^˂Ə^˜˼˘ʵƏ
˩_ˋ˚ʷ^Əʴʶ˜ƪƏ˜_˻^˞ >NX_QX^ MD_UD^EHࠇ MD
_PDӔ^JX ^QDULWL SXࣞ_VXWX^ ުDLQDࠇ QD_UD^QX@(ɲʍ޶ʎ
༏ాࠖʊʉʂʅƐ਴ऩʇɶʦʂʀʤɥ٢Ѵɸʪʍ
ʆܪʪ <٢ѴɸʪʍʆƐৌɮˑ˰Ԁʨʉɣ >)Ƒ
˶_˰̅˂^ˣ˒ >MD_PDӔJX^SDGD@ǈ෠ǉ༏ాॳʩƑ༏
ాɸʪ௻ܨƑ˶_˰̅˂^ˣ˒ƪƏ˥_˅ƪ̅˕ʔʳ
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˶_˰̅˂^ˣ˒
ƪ^Əˣ_˒ʿ˟ƪ^̅˒Ə^˸ƪƏ^˛ʷƪƏ˶_˰^ˋ
̅ >MD_PDӔ^JXSDGDࠇ EL_NRࠇӔˤDࠇ^ SD_GDNLQHࠇ^QGD ^MXࠇ ^
GXࠇ MD_PD^VXӔ@(༏ాॳʩʎƐટʍ޶ʎʧɮඁʫʪɪ
ʨƐʧɮ੄ʊ࢝ʃɰʪ <஧ʱೊʝɸ >)Ƒ
˶_˰̅˂˰^˼ >MD_PDӔJXPD^UL@ ǈ෠ǉޗᚍʩƑॸ
೅୷ʍ୔െࢬцʊ૫Վࡩఽɶʅϊݴʊ࡞ߚɸʪ
ɲʇƑˑ_˜˛ʷ˽^˞Ə^˦̅˰ƪƏ_ˣʶˑ^˞Ə
_ˑƪ^˶ƪ˜Ə_˚ʷ˕ʽƏʴ˰̅˜ƪ^Ə˚ʷ_˰
˼^Ə˶_˰̅˂˰^˼Ə_ˉƪ^Ə˦_˝̅Əˮƪˮƪ
^ˉƏ_˴ƪ^ˉʹƪ˘ʵ˽Ə_˰ʶ˶ƪ^Əˋ_ˁ^˿
ƪ˕ˑ >WD_QDGXUX^QX ^SLPPDࠇ _SDLWD^QX _WDࠇ^MDࠇQD _
WXNND ުDPDQQDࠇ^ WX_PDUL^ MD_PDӔJXPD^UL _آLࠇ^ SL_QLP
ERࠇERࠇ^آL _PRࠇ^آHࠇWLUX _PDLMDࠇ^ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(࠱ࠪʩݝ
ʩʍߢʎƐॸ೅୷ < ௜ઐ > ʍ୔െࢬцʊ࡝௪฾ʩ
ʡఽʝʂʅƐޗᚍʡʩʱɶʅƐϊʎݴʨʫɾ)Ƒ
˶_˰̅ˆƪ^˰ >MD_PDӔJRࠇ^PD@ǈ෠ǉ༏ాࢬ০Ƒ·ժ
ʂ
ʶˑˌ˻˕˅
ߝ Ƒࢬ༏ాƑ^ˣƪ˩ˊ˞Ə^˛ʷˁƏʴ_ˑ˻
^ˇƏ_ˏƪ^˽̅˒Ə˶_˰̅ˆƪ^˰Ə^˜˼˘ʵƏ_
˺ƪ^ːƪƏˉ_ʿ˻˻^˞ >^SDࠇSXȹLQX ^GXNX ުD_WDUD
^VD _VRࠇ^UXQGD MD_PDӔJRࠇ^PD ^QDULWL _MRࠇ^ȷRࠇ آL ࣞ_NLUDUD
^QX@(ড়೫൒ɫɡʝʩʊʡњ΀ɫʪʍʆƐ༏ాࢬ০
ʊʉʂʅࠬɫʃɰʨʫʉɣ <๜ॲʆɬʉɣ >)Ƒ
˶_˰̅^ˆƪ̅ >MD_PDӔ^JRࠇӔ@ǈحǉ1༏ాʆɡʪƑ·
ժʂ޶ʆɡʪƑඁʫʲൻʆɡʪƑʸ_˞^Ə˕_ʔʳ
ƪ^Ə˶_˰̅^ˆƪ̅˒Ə˶_˰̅ˆƪ˜ƪ̅^Ə˕_
ʔʳ˚ʷ˽^Əʴ_ˇˢˇ˼˽ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ MD_PDӔ^
JRࠇQGD MD_PDӔJRࠇQDࠇӔ^ I_IDWXUX^ ުD_VDEDVDULUX@(ɡʍ
޶ʎ༏ాɿɪʨƐ༏ాʆʉɣ޶ʇɫ < ɽ > ืʏɴ
ʫʪ)Ƒʴ _˰^˞Ə˶_˰̅^ˆƪ˘ʵƏ˩_ˋ̅˰ƪƏ
ʴˉʿ˻˻^˞ >ުD_PD^QX ުD_PDӔ^JRࠇWL SXࣞ_VXPPDࠇ
ުDآL ࣞNLUDUD^QX@(ɡʝʩʊʡ༏ాʉʍʆ਴ऩʊʎโɰ
ʨʫʉɣ)Ƒ˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅Ə˶_˰̅^ˆ
ƪ (˽)Ə˕_ʔʳƪ^Ə˧_˛ʷ˨^ʽƪƏ_˰ʶ˧˜ƪ
^Ə˰_˽̅^˖ʻƪ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHӔ MD_PDӔ^JRࠇUX
I_IDࠇ^ ֝X_GXEX^NDࠇ _PDL֝XQDࠇ^ QD_UXӔ^ْRࠇ@(޶֯ʍܨ
ʊ༏ాʉ޶ʎ२૫ɸʪʇງకʉऩʊʉʪɼɥɿ)Ƒ
2ɩʲʉɾʨɶ (ʼ̅˜ˑ˻ˉࢗ ᤭ )ʆɡʪƑʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^Ə
˶_˰̅^ˆƪ̅˘ʵˢƏ_ʿƪ^Əˉ_ʿ^˼_˺ƪ >ުX
_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ MD_PDӔ^JRࠇQWLED _NLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL_MRࠇ@(ɡʍऩ
<ಊ >ʎʼ̅˜ˑ˻ࢗ᤭ɶɿʇɣɥɪʨƐՔʱʃɰʬʧ)Ƒ
˶_˰̅^˱ƪ >MD_PDP^PLࠇ@ǈ෠ǉ 1ތ෼ັʍ઺Ƒकʍ
઺Ƒޗʍ઺Ƒ˶_˰̅^˱ƪ˜Ə_ˬƪ˼^˽Ə_ʿ˵ƪ
̅ˀʿƪ˶^ʿ_ˏƪ˕^ˑ >MD_PDP^PLࠇQD _SHࠇUL^UX _
NMDࠇӔJLNLࠇMD^ NL ࣞ_VRࠇW^WD@(कʍ઺ʊ௬ʂʅɪʨ < ɽ >
ɣʋʝɬ <ٮථ >ʎ౜ʨʫɾ)Ƒ2ˁˇ˲˻৩ ʍ઺Ƒ˶˨ᡋʍ઺Ƒ
˶_˰̅^˱ƪ˜Əʽ_ˁ^ˉƏ^ˉ˃ƪ >MD_PDP^PLࠇQD
NĖ_NX^آL آL ࣞNHࠇ@(ޗʍ઺ʊϛɶʅɡʪ)Ƒ
˶_˱ >MD_PL@ǈ෠ǉ
˶˱
ΡࢤరƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑʶ
_ˁˇ˸ƪ^˞Ə^ʴ˚ʷ˜ƪƏ_ˑʶˣ̅^˚ʷƏ˶_
˱ˏƪˢʶƏˏƪ˕^ˑ̅ >ުL_NXVDMXࠇ^QX ^ުDWXQDࠇ _
WDLSDQ^WX MD_PLVRࠇEDL VRࠇW^WDӔ@(঩گ <঩फ़ʍگ >ʊ
ੜ།ʇΡࢤరʱɴʫɾɲʇɫɡʪ)Ƒ
˶_˱ʸ˓ >MD_PLުXٓL@ ǈ෠ǉ
˶˱
Ρ
ʸ˓
ஒƑΟފƑঊҴ୷ʆ
ۂСɴʫɾу௚ࠉ֟ɪʨ
˙̅
୑
ˣ
఑ɶɾڶƑʸ_˾ƪ^Ə˶
_˜ˁ˚ʷ^Əʽƪ_˝Əˉƪ˫ƪ^˘ʵ˽Ə˶_˱ʸ˓
^Əˉ_˻˼ˑ^˖ʻƪ >ުX_UHࠇ^ MD_QDNXࣞWX^ NDࠇ_QL آLࠇEHࠇ^
WLUX MD_PLުXٓL^ آL_UDULWD^ْRࠇ@(ಊʎ·ɣɲʇɫɪʩɶ
ʅɣɾʍʆΡஒʀɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
˶_˱^˩ˋ >MD_PL^SXࣞVX@ǈ෠ǉೊऩƑǄೊʞƔऩǅʍ
ձƑʿ_˜ʶ^˜ƪƏ˶_˱˩ˋ^˞Ə̅_ˊ^˽ʽƪƏ
ʸ_˞Ə˚ʷ̅^ˈˁƏ_ˋ̅˘ʵƏ˙ƪ^ˊ_˒ƪ >NL
_QDL^QDࠇ MD_PLSXࣞVX^QX ުQ_ȹL^UXNDࠇ ުX_QX WXQȷD^NX _
VXQWL GHࠇ^ȹL_GDࠇ@(φў <ўௐ >ʊೊऩɫࡰʪʇƐɼ
ʍԙೊʱɸʪʇʅ੝ഷɿʧ)Ƒ
˶_˱˽̅ >MD_PLUXӔ@ ǈ਴ஞǉʣʠʪ (߃ʠʪ)Ƒˇ_
ʿ̅^Əˑ_ˢ^ˁ̅Ə˶_˱˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə
˶_˱˻˻˞ >VĖ_NLQ^ WD_ED^NXӔ MD_PLUXQWL VXQGX^ MD
_PLUDUDQX@(࠴ʡФਈʡ߃ʠʧɥʇɸʪɫƐ߃ʠʨ
ʫʉɣ)Ƒ_˧̅^˚ƪƏ˶_˱^Ə˩ˇʽƪƏ˶_˱˽^
Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_֝XQ^WRࠇ MD_PL^ SXࣞVDNDࠇ MD_PLUX^
NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(චஆʊ߃ʠɾɪʂɾʨƐ߃ʠʪɲʇ
ʎʆɬʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˶_˱˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^
NX MD_PLUHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮ߃ʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˲
ƪ_˽^Ə˶_˱˼^ˢ >PXࠇ_UX^ MD_PLUL^ED@(ৌ೼ <ਅʅ
>߃ʠʬʧ)Ƒ
^˶˲̅ >^MDPXӔ@ǈ߭ஞǉ1ɣɾʟ (૽ʟ)Ƒ˚ ʷ_ˉ^Ə˚
ʷ˽ʽƪƏ^˰ƪ̅ˁ˰ƪ̅Ə_˛ʷƪ^˞Ə^˶˲̅
>WXࣞ_آL^ WXUXNDࠇ ^PDࠇӔNXPDࠇQ _GXࠇ^QX ^MDPXӔ@(௻ʱࠪ
ʪʇɡʂʀɲʂʀ < ʈɲʡɼɲʡ > ੄ɫ૽ʟ)Ƒ^
ˢƪƏ˰ƪ_̅^Ə˶_˰^˞ >^EDࠇ PDࠇ_ӑ^ MD_PD^QX@(߈
ʎʈɲʡ૽ɮʉɣ)Ƒˁ_ˉ˞^Ə˶˱˘ʵƏ_ʸƪʽ
˻^˞ >NXࣞ_آLQX^ MDPLWL _ުXࠇNDUD^QX@(ܠɫ૽ʲʆஞɰ
ʉɣ)Ƒ^˶˲Ə^ˁ˚ƪƏ˶_˲̅^˛ʷƏ˝_ˊ˻^˼
̅ >^MDPX ^NXࣞWRࠇ MD_PXQ^GX QL_ȹLUD^ULӔ@(૽ʟɲʇʎ
૽ʟɫƐѼශʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˶˳ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_PDࠇ^ELӑ ^MDPHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ૽ʠʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ2ೊʟƑೊՔʊʉʪƑǄƯ௻૫ɮญನ޺ <
˶˱ˉ >ୟʫʏƯƑවƐ897ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˶
˱˘ʵƏ˝_˥Ə˫ƪ >^MDPLWL QL_EL EHࠇ@(ೊՔɶʅ <
ೊʲʆ >ऎʅɣʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˶˱ˢ >_PDࠇ^ELӔ
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^MDPLED@(ʡʂʇೊՔʊʉʫ <ೊʠ >ʧ)Ƒ
˶_˲̅ >MD_PXӔ@ (1)ǈ߭ஞǉ߃ʟƑ߃ʝʪƑǄƯϲऽɮ
೿ʍ߃ߢ <˶˲ߢ >ʉɪʫƑවƐ606ǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑ˶ _˱˽̅ʇʡڊɥƑʽ _ˊʹƪ^Əʿ˷ƪˌƪ
˜Ə˶_˲^ˁ˚ƪƏ˶_˲̅˛ʷƏ˜̅^˰ƪƏ˥_˻
˞ >ND_ȹHࠇ^ NMXࠇȷXࠇQD MD_PX^ NXࣞWRࠇ MD_PXQGX QDP^
PDࠇ EL_UDQX@(ੜ೿ʎƐܩ௪઺ʊʎ߃ʟɲʇʎ߃ʟ
ɫƐ܊ఔʎϔɪ <݈ʨ >ʉɣ)Ƒʽ_ˊʹƪ^Ə˰_˒
^Ə˶_˰˞ >ND_ȹHࠇ^ PD_GD^ MD_PDQX@(೿ʎƐʝɿ߃
ʝʉɣ)Ƒʽ_ˊ˞Əʶ˕˚ʷ^ʿƏ˶_˲^Ə˦̅˰ƪ
Ə_ʽʶˉ^˞Ə˧ˁ̅_˒ƪ >ND_ȹLQX ުLWWX^NL MD_PX
^ SLPPDࠇ _NDLآL^QX ֝XࣞNXQ_GDࠇ@(ੜ೿ɫφߢ߃ʟʇɬ
ʎƐ഼ɶʍ೿ɫऽɮʧ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˶_˳ƪ^Ə˱ˇ
˲˞ >_SDࠇ^NX MD_PHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮ߃ʠʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ (2)ǈ਴ஞǉ߃ʟƑ߃ʠʪƑˉ _˂˚ʷ^Ə˶_˱^Ə
˩ˇ̅˛ʷƏ˰_˜^˰ƪƏ˶_˰˻˞ >آL_JXWX^ MD_PL^
SXࣞVDQGX PD_QD^PDࠇ MD_PDUDQX@(ީߚʱ߃ʠɾɣɫƐ
ܩʎ߃ʠʨʫʉɣ)Ƒ˶_˲^Əˁ˚ƪƏ˶_˲̅˛ʷ^
Ə˰_˜^˰ƪƏ˶_˰˞ >MD_PX^ NXࣞWRࠇ MD_PXQGX^ PD
_QD^PDࠇ MD_PDQX@(߃ʠʪɲʇʎ߃ʠʪɫƐܩʎʣ
ʠʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˶_˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX MD
_PHࠇ^ PLVDPXQX@(৹ɮʣʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_́̅˞
̅^Ə˶_˱^ˢ >_ZDQQXӔ^ MD_PL^ED@(؛ʡ߃ʠʬ)Ƒ
˶_˳ƪ˰ >MD_PHࠇPD@ǈ෠ǉ(ஞ)ˍ˰˽ˡ˅ʾ˳ƑǄޗ
ࢬեǅʍձƑॸ೅୷ʍޗ઺ʊ७ਟɸʪࢬثʍեƑ
˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ˣʶˑƪ^˻Ə˶_˳ƪ˰ˢ^Əˉʷ_
ʽ^˱Ə^ʿƪƏ˶_˻˥^˞Ə˲_ˑ˥^˲˞Əˉ_˱˨
ˑ⊦ ˜ƪ >PX_ND^آHࠇ _SDLWDࠇ^UD MD_PHࠇPDED^ Vw ࣞ_ND^PL
^NLࠇ MD_UDEL^QX PX_WDEL^PXQX آL_PLEXWD⊦QDࠇ@(ঈʎॸ
೅ < ௜ઐ > ɪʨˍ˰˽ˡ˅ʾ˳ʱേʝɧʅɬʅƐ
޶֯ʍɩʡʀʢ <˴˘ʴˏ໪ ʒഐ >ʊɶʅɣɾʉɡ)Ƒ
˶_˳ƪ˰ >MD_PHࠇPD@ ǈ෠ǉˋ˜˭˼ʾ˝Ƒʽ_˳ƪ
˰ >ND_PHࠇPD@(ࢬɴʉե)ʇʡɣɥƑ੄૫ต 1Ɛ5ˍ
̅˓Ɛഅต 1 ˍ̅˓ʍեʍحʱɶɾҞƑࢍʍ݃ʍ
઺ʊॲਟɶʅɣʅƐਣʆ݃ʱ৷ɮʇᴌɣɿɶʅɮ
ʪƑɩࡡʊɸʪʇನළɶɣƑ޶֯ɫҘु๡ʱɶʉ
ɫʨ˶˳ƪ˰ʱ؍ʩࡰɶʅืʲɿƑ˒_ˉ^˞Ə_˜
ƪ̅^Ə˦̅˰ƪƏ˶_˳ƪ˰˚ʷ^Əˣ_˴ƪ˽^ˢƏ
^ʽʿʿƪƏ^ˋƪƏˢ_ʽˏƪ˕^ˑ >GD_آL^QX _QDࠇP
^ SLPPDࠇ MD_PHࠇPDWX^ SD_PRࠇUX^ED ^NĖNLNLࠇ ^VXࠇ ED_
NDVRࠇW^WD@(ࡰɶࡡʊʉʪʡʍɫʉɣʇɬʎƐ˶˳ƪ
˰ʇ౤ʱ৷ɬࡰɶʅɬʅɩࡡʱूɪʫɾ)Ƒ
˶_˻ >MD_UD@ǈ෠ǉ(ણ)цວƑౡԨ୷ʍ௜ॸʍҘԱφ੉
֊ʒ౔ણƑݟ૫ɣೕɫح२ɴʫʅɣʪƑ૞ԅ࠯ʩʊ
ࡰɾʩƐ֫ʃʩʱɶɾʩɸʪʇɲʬƑ_ˢ̅^˘˞Ə
˶_˻˞^Əˣ_ˑ^˃ƪƏ_ʸ̅^˰ƪƏ_˱ƪ˽ˑ̅ >
_EDQ^WHQX MD_UDQX^ SĖ_WD^NHࠇ _ުXP^PDࠇ _PLࠇUXWDӔ@(߈
ʍўʍцວʍ౔ʎƐόʎʧɮාʂɾ)Ƒ
˶_˻ʶ^˽̅ >MD_UDL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉڼܿɴɺʪƑX ߞ
ثʊৠʟƑ઱ʣˋˋʿʱ XߞثʊڼܿɴɺʅৠʞƐ
Ҵܲʣӱഀўʍയ֊ʒ˚ʷ_˽^ˁ˥ >WX_UX^NXEL@(ࠪ
ʩҤɶ߲ʍӱॷʍڗ) ʱݴʂɾƑ೩૾ʎƐ˶_˻ˈ
ʶ˽̅ >MD_UDȷDLUXӔ@(ڼܿɴɺʪ)Ɛ˶_˻ˈʸ̅ >MD
_UDȷDXӔ@(ڼܿɴɺʪ)Ɛ˶_˻ʸ̅ >MD_UDXӔ@(ڼܿɴ
ɺʪ) ʇʡɣɥƑǄYarai. ˶˻ʶ (ฒ๨) ɡʪ࣪ࢊʱ
૾ʨɺʉɣɾʠʊݴʪҴƐʝɾʎƐɼʫʊ຾ɶ
ɾʡʍǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍஞߐʗ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ʸ_˙ʵ^ˢƏ˶_˻ʶƏˣ̅^ˢƏ˶_˻ʶ˘ʵ^Əˉ_
˰^˚ʷ˽̅ >ުX_GL^ED MD_UDL SDP^ED MD_UDLWL^ آL_PD^
WXUXӔ@(༏ʱڼܿɴɺʅৠʞƐਣʱڼܿɴɺʅৠʲ
ʆਂඔʱࠪʪ)Ƒˑ_ʿˢ^Ə˶_˻ʶ˽̅˘ʵƏˋ̅
˛ʷ^Ə˶_˻ʶ˻˻˞ >WĖ_NLED^ MD_UDLUXQWL VXQGX^ MD
_UDLUDUDQX@(઱ʱڼܿɴɺʅৠʡɥʇɸʪɫƐڼܿ
ɴʫʉɣ)Ƒ˶_˻ʶ˶˕^ˇ̅ >MD_UDLMDV^VDӔ@(ڼܿɴ
ɺʣɸɣ)Ƒ
˶_˻ˈʶ˽̅ >MD_UDȷDLUXӔ@ ǈ਴ஞǉکɣʊڼܿɴ
ɺʪƑˑ_ʿ˞Ə˝ƪ^˚ʷƏ^ˋ˻ƪƏ˶_˻ˈʶ˽
̅ >WĖ_NLQX QLࠇ^WX ^VXUDࠇ MD_UDȷDLUXӔ@(઱ʍܲචʇࢽ
ʱڼܿɴɺʪ)Ƒ˶_˻ˈʶ˻˞ >MD_UDȷDLUDQX@(ڼ
ܿɴɺʉɣ)Ƒ˶_˻ˈʶ˽^Əˁ˚ʷ >MD_UDȷDLUX^
NXࣞWX@(ڼܿɴɺʪɲʇ)Ƒ˶_˻ˈʶ^Ə˱ˇ̅ >MD_
UDȷDL^ PLVDӔ@(ڼܿɴɺʅʡʧɣ)Ƒ˶_˻ˈʶ˾ƪ^
Ə˱ˇ˲˞ >MD_UDȷDLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ڼܿɴɺʫʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ˶ _˻ˈʶ˼ >MD_UDȷDLUL@(ڼܿɴɺʧ)Ƒ
˶_˻ˈʸ̅ >MD_UDȷDXӔ@ǈ਴ஞǉڼܿɴɺʪƑܲ ٿʇ
˅ˌʺ
ࢽʱڼکʊڼܿɴɺʪƑ઱ʣˋˋʿʍܲචʇࢽʱ
ڼکʊڼܿɴɺʅˉ_˒^˽ >آL_GD^UX@(ɸɿʫ) ʣ˸
_˓˽ >MX_ْLUX@(ɧʃʩ) உʱഺʟƑ˸_˓˽^Ə˧˲
Ə^˦̅˰ƪƏˑ_ʿ˞Ə˝ƪ^˚ʷƏ^ˋ˻ƪƏ˶_˻
ˈʶ˘ʵ^Ə˧˱ˢ >MX_ٓLUX^ ֝XPX ^SLPPDࠇ WĖ_NLQX
QLࠇ^WX ^VXUDࠇ MD_UDȷDLWL^ ֝XPLED@(ɧʃʩʱഺʟʇɬ
ʎ઱ʍܲචʇࢽʱڼکʊڼܿɴɺʅഺʞʉɴɣʧ)Ƒ
_˝ƪ^˚ʷƏ^ˋ˻ƪƏ˶_˻ˈʸ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ
^Ə˶_˻ˈƪ˻˞ >_QLࠇ^WX ^VXUDࠇ MD_UDGDXQWL VXQGX^
MD_UDȷDࠇUDQX@(ܲʇࢽʱڼکʊڼܿɴɺʧɥʇɸʪ
ɫڼܿɴɺʨʫʉɣ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˶_˻ˈʸƏ˲ˠ
ƪ^Əʴ_˻^˞ >NX_UHࠇ^ MD_UDȷDX PXQRࠇ^ ުD_UD^QX@(ɲ
ʫʎڼܿɴɺʪഐʆʎʉɣ)Ƒ_˦ƪ˓̅ˆƪˉ^˜
ƪƏ˶_˻ˈʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SLࠇٓLӔJRࠇآL^QDࠇ MD_
UDȷDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(φʃપɬʊڼܿɴɺʫʏɣɣ
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ʍʊ)Ƒ˶ _˻ˈʶ^ˢ >MD_UDȷDL^ED@(ڼܿɴɺʉɴɣ)Ƒ
˶_˻ˋ̅ >MD_UDVXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ʧɲɸ (ՅГɸ)Ƒɲʀ
ʨʗ๨ɴɺʪƑ_́ƪ^Ə˲˘ʵƏ_˫ƪ^Ə˲ˠƪƏ
ˁ_˰ƪƏ˶_˻ˉ >_ZDࠇ^ PXWL _EHࠇ^ PXQRࠇ NX_PDࠇ^ MD
_UDVL@(؛ɫߡʂʅɣʪʡʍʱɲʀʨʗՅГɺ)Ƒˣ_
ˊ˳ƪ^Ə˩_ˋ^Əˑ_˜^˱Ə˶_˻ˋ̅˘ʵ^Əˉ_ˑ
˞^Ə˰_˜^˰ƪƏ˶_˻ˇ̅^˖ʻƪ >SD_ȹLPHࠇ^ SXࣞ_
VX^ WD_QD^PL MD_UDVXQWL^ آL ࣞ_WDQX^ PD_QD^PDࠇ MD_UDVDQ^
ْRࠇ@(ࢉʠʎऩʱ๪ʲʆՅГɸʇɣʂɾɫƐܩʎՅ
Гɴʉɣɼɥɿ)Ƒ2˖ʽ́ٹɸƑެ ɣʱ ˶ٹʪƑୟɸƑ^ʴ ˖ʳ
ƪƏ_́ƪ̅^Ə˚̅Əˉʷ_ʽʶ^Ə˶_˻ˋ̅^˱ƪ_
˜ƪ >^ުDْDࠇ _ZDࠇQ^ WRQ VL ࣞ_NDL^ MD_UDVXP^PLࠇ_QDࠇ@(෢
௪؛ʍʇɲʬʗެʱٹʪɴʌɧ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻ƪƏˉ
ʷ_ʽʶ˶ƪ^Ə˶_˻ˇ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅Ə˶
_˻ˉ^˱ˇʽƪƏ˶_˻ˋ^Əˁ˚^˜˽̅ >^NXPDࠇUDࠇ
VL ࣞ_NDLMDࠇ^ MD_UDVDQ^WDQWLP ^PLVDӑ MD_UDآL^ PLVDNDࠇ MD_
UDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ɲɲɪʨެɣʱٹʨʉɮʅʡʧ
ɣƑެɣʱٹʂʅʧɰʫʏٹʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˶
_˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >MD_UDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ٹʫʏ
ʧɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˶_˻ˉ >_SDࠇ^NX MD_UDآL@(৹ɮ
ٹʫ <ʧɲɺ >)Ƒ
˶_˻˞^ˣ˰ >MD_UDQX^SDPD@ǈ෠ǉ(ણ)цວʍೕƑ˶
_˻̅^ˣ˰ >MD_UDP^SDPD@(цວʍೕ) ʇʡɣɥƑ˶
_˻̅^ˣ˰˜ƪ˘ʵƏ^˸ƪƏʶ_ˌƏ˭ƪˉ^ˑ̅
>MD_UDP^SDPDQDࠇWL ^MXࠇ ުL_ȷX KRࠇآL ࣞ^ WDӔ@(цວʍೕʆ
ʧɮ֫ʱ଒ʂɾ)Ƒ
˶_˻^˥ >MD_UD^EL@ǈ෠ǉ޶֯ƑǄ஦ǅʍձƑ_Varabe.Varambe.
́˻˫ƐʝɾʎƐ́˻˲˫ (஦)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˶ _˻^˫ƪƏʸ_˶^˞Ə_˱ƪ^ˑʿ
Ə^˜˽ʽƪƏ_˘ʵƪ^ʽ˃ƪƏ˜_˻^˞Əʶ_ˊ˽^
Ə˜_˻ƪ^ˋ >MD_UD^EHࠇ ުX_MD^QX _PLࠇ^WĖNL QDUXNDࠇ _WLࠇ
^NĖNHࠇ QD_UD^QX ުL_ȹLUX^ QD_UDࠇ^VX@(޶֯ʎढʍतʍ
ࣤʊ२૫ɶɾʨƐੵɣʅ < ࠬʊɪɰʅ > ׃ɧʅʎ
ʉʨʉɣƑߺʂʅ׃ɧʪʡʍɿ)Ƒ
˶_˻˥ʴˉʷ^ʽʶ >MD_UDELDVL ࣞ^ NDL@ǈ෠ǉ޶֯ΑɣƑ
_˛ʷƪ^˞Ə˕_ʔʳ^Ə˶_˻ˢ̅^Əʴʶ˝Ə˶_˻
˥ʴˉʷ^ʽʶƏ_ˏƪ̅^˜_˖ʻƪ^Əʶ_˓̅ˢƪ
^ʿ̅Ə˶_˻^˫ƪƏʴ_˻̅^˒ƪ >_GXࠇ^QX I_ID^ MD_
UDEDӔ^ ުDLQL MD_UDELުDVL ࣞ^ NDL _VRࠇQ^QD_ْRࠇ^ ުL_ٓLPEDࠇ^
NLӑ MD_UD^EHࠇ ުD_UDQ^GDࠇ@(߭ഒʍ޶֯ʆʎɡʂʅʡƐ
ɡʍʧɥʊ޶֯ΑɣʉɴɣʝɸʉʂʅƑɣʃʝʆ
ʡ޶֯ʆʎɡʩʝɺʲʧ)Ƒ
˶_˻˥˕ʔʳƪ^˰ >MD_UDELˤDࠇ^PD@ǈ෠ǉไߝƑǄ
́˻˫˕˅
஦޶֯
ǅʍձƑ^ʴ˕ˣƪƏ˰_˜^˰Əˉ_ʿ^˘ʵ̅Ə_ˢ
ʶ^˺ƪƏ_ˉ̅˓˵̅^˘ʵ˽Ə˶_˻ˮƪ^˽_˖ʻ
ƪ^Əʶ_˓̅ˢƪ^ʿ̅Ə˶_˻˥˕ʔʳƪ^˰˘ʵ˽
Əʸ˲ʶ_˺ƪ^˽Əˣˊ_˒ƪ >^ުDSSDࠇ PD_QD^PD آL ࣞ_
NL^WLP _EDL^MRࠇ _آLQٓDQ^WLUX MD_UDERࠇ^UX_ْRࠇ^ ުL_ٓLPEDࠇ
^NLӑ MD_UDELˤDࠇ^PDWLUX ުXPXL_MRࠇ^UX SDȹL_GDࠇ@(ɩড়
൒ɴʲʎƐɣʝɿʊ < ܩʊɩɣʅʡ > ߈ʱˉ̅˓
˵̅ʇ < ɽ > ڐʏʫʪʲʆɸʧƑɣʃʝʆʡไߝ
ʇ޻ʂʅɩʨʫʪʎɹɿʧ)Ƒ
˶_˻˥^˜ƪ >MD_UDEL^QDࠇ@ǈ෠ǉʮʨʘʉ (஦෠)Ƒঢ
ড়ਜ਼Ƨʍ෡෠൥ʊՂʄɣʅ෡෠ɴʫɾ޶֯ʍܨʍ
෠ৈƑ૫ટʎড়೫ʍ෠ৈƐ૫ࢗʎড়൒ʍ෠ৈƐߣટ
ʎ൒ൣʍড়೫ʍ෠ৈƐߣࢗʎ൒ൣʍড়൒ʍ෠ৈʱ
࠷ɰؽɯʡʍʇɴʫʅɣɾƑ^ˢƪƏ˶_˻˥˜ƪ^˶
Əˋ_ˁ^˾ƪ˘ʵ˽Əʴ_˽˒ƪƏʾ˕˅ƪ˜ƪ^˶
Ə_ˉ̅ʶ˓Ə˄^˻ >^EDࠇ MD_UDELQDࠇ^MD VXࣞ_NX^UHࠇWLUX
ުDUX_GDࠇ JDNNRࠇQDࠇ^MD آLQުLٓLJH^UD@(߈ʍ஦෠ʎˋˁ
˾ƪ <૷և๸ >ʇ <ɽ >ɡʪʧƑӌۣʍ෠ৈʎछ
޸ɴ)Ƒ
˶_˻˥^ˣ˒ >MD_UDEL^SDGD@ǈ෠ǉ޶֯ʍܨƑไࢭʍߢ
ՎƑ˶ _˻^˥ˣ˒ƪƏ_ˑƪ̅^˶ƪ˞Ə˕_ʔʳ̅^Ə
˥_˅ƪ̅˕ʔʳƪ^Əˣ_˒ʿ˟ƪ^˽Ə^ʴ˽Ə_ˏ
ƪ^Əˋ_˜^˺ƪ >MD_UD^ELSDGDࠇ _WDࠇӑ^MDࠇQX I_IDP^ EL_
NRࠇӔˤDࠇ^ SD_GDNLQHࠇ^UX ^ުDUX _VRࠇ^ VX_QD^MRࠇ@(ไࢭՎ
ʎƐʈɲʍўʍ޶ʡટʍ޶ʎඁʫʲൻ < ༏ా > ɿ
ʧƑऐధɸʪʉʧ)Ƒ
˶_˻^˥̅˃ƪ >MD_UD^ELӔNHࠇ@ ǈ෠ǉ޶֯ɾʀƑ޶֯
ʨƑ˶_˻^˥̅˃ƪ˶Ə˲ƪ_˽Əʾ˕^˅ƪƏ̅
_ˈ^ˉʹƪ̅ >MD_UD^ELӔNHࠇMD PXࠇ_UX JDN^NRࠇ ުQ_ȷD^
آHࠇӔ@(޶֯ɾʀʎқӌۣਪזɴɺɾ)Ƒ
˶_˻˨ >MD_UDEX@ ǈ෠ǉʅʩʎʛɮ (ࣆ๕෼)Ƒʼ˚
ˀ˼ˏʸѠʍ࣭ຮ܊෼Ƒ܊ɴต 25 ˳ƪ˚˽Ƒу
௚ʆʎ˧ˁˀʇִʊඍ೿ັʇɴʫʪƑ෼ݦʎ٦
યƐՁ׿๑ʊ๸๑ɴʫʪƑʴ_˻^ʽƪʸʾ̅ >ުD_UD^
NDࠇުXJDӔ@(ओনڰᅹ) ʊʎԆʍࡀʩต 3 ˳ƪ˚˽ʍ
˶˻˨ʍ੝෼ɫॐචॲɧʅɣʪƑ˶ _˻ˮƪ^Ə˜_˰
^ʿƪ̅Ə_˲ʶ˽̅˒Ə˶ƪ^˞Əʽ_ˁ^˜ƪƏʶ_
ˢ̅ˍ̅ >MD_UDERࠇ^ QD_PD^NLࠇP _PXLUXQGD MDࠇ^QX NĖ
_NX^QDࠇ ުL_EDӔآHӔ@(˶˻˨ʎॲ෼ʡ௿ɧʪʍʆц೧
<ўʍӈ >ʊʎࣾɧʉɪʂɾ)Ƒݦࠃɫວɣʍʆઑ
शʣɩ৏உʍў׿຾Ɛᴒഐʊ๸๑ɴʫɾƑ࠻ߍɫਵ
ɮƐॲ෼ʍʝʝ௿ɧʪʍʆƐц೧ௐʊࣾɧʪɲʇ
ʱצɷʨʫʅɣɾƑ˶_˻ˮƪƏ˶ƪ^˞Əʽ_ˁ^˜
ƪƏʶ_˥˽˜^˘ʵ˽Ə˜_˻ƪ^ˏƪ˕ˑ >MD_UDERࠇ
MDࠇ^QX NĖ_NX^QDࠇ ުL_ELUXQD^WLUX QD_UDࠇ^VRࠇWWD@(˘˼ˡ
ˮˁʎц೧ௐʊࣾɧʪʉʇ < ɽ > ׃ɧʨʫɾʡʍ
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˶_˻˨
ɿ)Ƒ
˶_˻^˨ˈʿ >MD_UD^EXȷDNL@ǈڑǉ(ણ)цວ೼ݰƑঊ
Ҵ୷ʍॸ௜೼ʊɡʪ౨୷ʍ්ʍ෠ƑۺҘʍ௟ࢊʇ
ɶʅઢʨʫʅɣʪƑঊҴ୷ʍцວ೼౨୷ʍݰƑ˶ _˻
^˨ˈ˃ƪƏ˜_˱˞^Əʴ_˻ƪ^̅˘ʵ_˒ƪ >MD_UD^
EXȷDNHࠇ QD_PLQX^ ުD_UDࠇ^QWL_GDࠇ@(цວ೼ݰʎఔɫۻ
ɣɼɥɿʧ)Ƒ˶_˻^˨ˈ˃ƪƏ˲_ʽ^ˉʹƪ˻Ə^
˧˝Ə˲_˘ʵ̅˂˼^ˇ̅Ə^˚̅˘ʵƏʴ_ˈ˼˨
ƪ >MD_UD^EXȷDNHࠇ PX_ND^آHࠇUD ^֝XQL PX_WLӔJXUL^VDQ
^WRQWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(цວ೼ݰʎঈɪʨ৸ঽɶʊɮɣ
ࢊʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
˶_˻˨̅ >MD_UDEXӔ@ ǈ਴ஞǉڐʕƑǄƯֹʒЯວძ
< ʼ˻˥ >ƯƑවƐ1809ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ^ʸ
˶Ə˶_˻˥^Ə˱ˇʽƪƏ˶_˻˨̅˛ʷ^Ə˰_˜^
˰ƪƏ˶_˻ˢ˞ >^ުXMD MD_UDEL^ PLVDNDࠇ MD_UDEXQGX^
PD_QD^PDࠇ MD_UDEDQX@(ढʱڐʲʆʧɰʫʏڐʕɫƐ
ܩʎڐʏʉɣ)Ƒ˶_˻˨^Ə˩_ˏƪƏˣƪ^ˁƏ˶_
˻˫ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >MD_UDEX^ SXࣞ_VRࠇ SDࠇ^NX MD_UDEHࠇ^
PLVDPXQX@(ڐʕऩʎ৹ɮڐʘʏʧɣʍʊ)Ƒ˲ƪ_
˽^Ə˶_˻˥^ˢ >PXࠇ_UX^ MD_UDEL^ED@(қڐʒʉɴɣ
ʧ)Ƒ
˶_˻˫ƪ^˰ >MD_UDEHࠇ^PD@ǈ෠ǉࢬɴʉ޶֯Ƒњ΀ɣ
޶֯Ƒ˶ _˻^˥ >MD_UD^EL@(޶֯ <஦ >)ʊ΀࣌ʍখಢ
߯Ɛ-˰ >PD@ ɫೝɣɾحƑ_ʸ̅^˟ƪ˜ƪƏ˧_ˑ
ƪ˓Ə˱ƪ˓˨ʽ˻˞^Ə˶_˻˫ƪ˰^˞Ə_˨̅^˒
ƪ >_ުXQ^QHࠇQDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇٓL PLࠇٓLEXNDUDQX^ MD_UDEHࠇPD^
QX _EXQ^GDࠇ@(ɡʍўʊʎƐ௡Ɛޔݖɯʨɣʍњ΀ɣ
޶֯ɫɣʪʧ)Ƒ
˶_˼ >MD_UL@ǈখசǉగʫƑ˶_˼^˽̅ >MD_UL^UXӔ@(గ
ʫʪ) ʍໞ๑حƐ^˶˼ >^MDUL@(గʫ) ɫ෠ߐʊࣣখ
ɶʅഉ܏෠ߐʱʃɮʪƑ˶_˼^ʿ̅ >MD_UL^NLӔ@(గʫ
ɾહഐƑ
ˮ
᣻
˿
ᣵ)Ƒ˶_˼^ˇ˜ >MD_UL^VDQD@(గʫޕ)Ƒ˶
_˼^˩ƪ >MD_UL^SXࠇ@(గʫɾ౫)Ƒ˶_˼^ʽ˅ƪ >MD_UL^
NDNRࠇ@(ʛʬ <᣻ᣵ >)ʉʈƑ˩_ˋˢʽ˶˞^Ə˶_˼
ʿ̅^˰ƪƏʿ_ˋ˜⊦ ˺ƪ >SXࣞ_VXEDNDMDQX^ MD_ULNLP
^PDࠇ NL ࣞ_VXQD⊦MRࠇ@(Ҥടɫ·ɣ < ऩ෾ɫથɹɪɶɣ
>ɪʨƐగʫɾહഐʎહʪʉʧ)Ƒ
˶_˼ >MD_UL@ǈ෠ǉৼƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ೩૾ʎƐ
^˧ˁ >^֝XࣞNX@(ෙƑǄƯాݳʍ፛ < ˭˅ > ੥ʑߡʀ
ʅƯƑවƐ3831ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍ)ƑǄෙʎӭ৪ΤৈƐ
ৼʎ௜ඐ૝Τگʊࠄ๑ɴʫɾǅǆԶఔڏڶ߯୅Ǉʇ
ɣɥƑˑ _ʿ˶˼^ˉƏ_˘ʵ˕˩ƪ˚ʷ^Ə̅_ʽʶˢ^
Əʽ˜ʸƏ^́˃ƪƏ_˜ƪ^˞ >WĖ_NLMDUL^آL _WLSSXࠇWX^
ުӔ_NDLED^ NDQDX ^ZDNHࠇ _QDࠇ^QX@(઱ৼʆୄ൨ʊງʀ
ۈʂɾʨƐ
ʽ˜
଼ɥทɫʉɣ)Ƒ
˶_˼^ʽ˅ƪ >MD_UL^NDNRࠇ@ǈ෠ǉʛʬ (᣻ᣵ)Ƒగʫɾ
હഐƑތנƑǄנݝƐިᆊซƐซ೜໇љƧ೜ <ʣʕ
ʫɪɪʔ >ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˲_ʽ
^ˉʹƪƏ˶_˼^ʽ˅ƪˉ˽Əˉ_˥^ˉ˃ƪƏˋ_ˁ^
˿ƪ˕ˑ >PX_ND^آHࠇ MD_UL^NDNRࠇآLUX آL_EL^آL ࣞNHࠇ VXࣞ_NX^
URࠇWWD@(ঈʎగʫɾહഐ < ᣻ᣵ > ʆ޶֯ʍɩʟʃ <
ɩᣱᣫƑई೧ɬ >ʱݴʨʫɾ)Ƒ
˶_˼^ʿƪ >MD_UL^NLࠇ@ǈখ਩ǉɿɪʨƑɼɥɣɥʮɰʆƑ
ɼʫʥɧƑ໳௻ৰʍެ๑ڶƑࠥ௻ৰʎƐ˶_˼˫ƪ^
˘ʵ >MD_ULEHࠇ^WL@(ʆɡʪɪʨ)Ɛ˶_˼ˢ >MD_ULED@(ʆ
ɡʪɪʨƑǄʆɡʫʏǅʍձ) ʍ຾ձ೅ڇʱਵ๑ɸ
ʪƑৈٛɫگٛʍڀϒƔ๽ำʇʉʪɲʇʱ೅ɸƑ_˶
̅ >_MDӔ@(ʆɡʪ) ʍᆄোح˶_˼ >MD_UL@ ʊڀϒƔ๽
ำʱ೅ɸࢇੌখ਩ʍ࢕ߐ^ʿƪ >^NLࠇ@(ʍʆ) ɫೝɣ
ʅح२ɴʅɾʡʍƑ^ʿƪ >^NLࠇ@(ʍʆ)ʎƐحๆߐʊ
ʎ૰খʊђখɶʉɣƑˁ_˾ƪ^Əˑ_ʽƪ^̅Ƒ˶_˼
^ʿƪƏ_́̅˰ƪƏʽƪ˻˞ >NX_UHࠇ^ WĖ_NDࠇ^ӔƑMD_UL
^NLࠇ _ZDPPDࠇ NDࠇUDQX@(ɲʫʎડઞɫ܊ɣƑɿɪʨ
؛ʊʎయɧʉɣ)Ƒ
˶_˼^ʿ̅ >MD_UL^NLӔ@ ǈ෠ǉగʫɾહഐƑ
˪ʶ
ത
ʶ
λƑǄగ
ʫλǅʍձƑʸ_˾ƪ^Əˉ̅˦ƪˌƏ˶_˼^ʿ̅Ə
ʽƪ_˝˽^Əʿ_ˋƏˏƪʿ̅˰ƪ^Əʿ_ˇ˞ >ުX_
UHࠇ^ آLPSLࠇȷX MD_UL^NLӔ NDࠇ_QLUX^ NL ࣞ_VX VRࠇNLPPDࠇ^ NL ࣞ_
VDQX@(ಊʎ௻઺Ɛɣʃʡగʫɾહഐɿɰʱ < ɽ >
હʪƑࣣࠃʍ <ງకʉ >હഐʎહʉɣ)Ƒ
^˶˼Əˉ_˘ʵ˽̅ >^MDUL آL ࣞ_WLUXӔ@ǈໞǉగʂʅࠐʅ
ʪƑǄగʩࠐʅʪ (ђφઞ)ǅʍձƑ_˸ƪ^ːƪƏ_˜ƪ
̅^Ə˲ˠƪƏ^˶˼Əˉ_˘ʵ˽̅˘ʵ^Əʸ˲ʶƏ
_˫ƪ >_MXࠇ^ȷRࠇ _QDࠇP^ PXQRࠇ ^MDUL آL ࣞ_WLUXQWL^ ުXPXL _
EHࠇ@(๸๑їડʍʉɣഐʎగʂʅɸʅʧɥʇ޻ʂʅ
ɣʪ)Ƒ
^˶˼Əˉ_˚ʷ̅ >^MDUL آL ࣞ_WXӔ@ ǈໞǉగʂʅࠐʅʪƑ
Ǆగʩࠐʃ (ђ௡ઞ)ǅʍձƑ^˶˼Əˉ_˚ʷ̅^ʽ˶
ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏʸ_˲ʶ˖ʳƪ^˞Ə^˶˼
Əˉ_˘ʵ˻˻˞ >^MDUL آL ࣞ_WXӔ^NDMDࠇWL ުX_PXࠇQ^GX ުX_
PXLْDࠇ^QX ^MDUL آL ࣞ_WLUDUDQX@(గʩࠐʅʧɥɪʉɡʇ
޻ɥɫƐঅɶɮʅగʩࠐʅʨʫʉɣ)Ƒ
˶_˼˕˖ʳƪ^ˋ̅ >MD_ULWْDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉޚƧʊగ
ʪƑగʩࠐʅʪƑǄగʩޚʨɸǅʍձƑʸ_˞^Ə˘
ʵ_ʾ^˳ƪƏ˶_˼˕˖ʳƪ^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅
^˛ʷƏʸ_˲ʶ^˖ʳƪƏ^˜˼Ə˶_˼˕˖ʳƪˇ˻
^˞ >ުX_QX^ WL_JD^PHࠇ MD_ULWْDࠇ^VXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX ުX
_PXL^ْDࠇ ^QDUL MD_ULWْDࠇVDUD^QX@(ɼʍࠬߊʎగʩࠐ
ʅʧɥʇ޻ʂɾɫƐঅɶɮʉʂʅƐగʩࠐʅʨʫ
ʉɣ)Ƒ˶_˼˕˖ʳƪ^ˉƏ_˜ƪ^˞ >MD_ULWْDࠇ^آL _QDࠇ
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˶_˼˕˖ʳƪ^ˋ̅
^QX@(గʩޚʨɶʅɶʝʂɾ)Ƒˁ_˼^Ə˶_˼˕˖ʳ
ƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >NX_UL^ MD_ULWْDࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ
QD_UD^QX@(ɲʫʱగʩޚʨɸɲʇʎʆɬʉɣ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Ə˶_˼˕˖ʳƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^
ELӔ MD_ULWْDࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇగʩࠐʅʫʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ^ˁ˫ƪƏ˲ƪ_˽^Ə˶_˼˕˖ʳƪ^ˉˢ >^
NXEHࠇ PXࠇ_UX^ MD_ULWْDࠇ^آLED@(ɲʫɿɰʎৌ೼గʩޚ
ʨɶʉɴɣʧ)Ƒ
˶_˼˕˖ʳƪ^˽̅ >MD_ULWْDࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉޚƧʊగ
ʫʪƑʏʨʏʨʊగ਱ɸʪƑǄగʫޚʨɪʪǅʍ
ձƑ˶_˨˼˕˖ʳƪ^˽̅ >MD_EXULWْDࠇ^UXӔ@(గʫޚ
ʨɪʪ) ʇʡɣɥƑ˦_ʿˋˁ^ʽƪƏ˶_˼˕˖ʳ
ƪ^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˶_˼˕˖ʳƪ˻^˞ >SL ࣞ
_NLVXࣞNX^NDࠇ MD_ULWْDࠇ^UXQWL _VXQGX^ MD_ULWْDࠇUD^QX@(ϔ
ʂ૗ʂɾʨޚƧʊగʫʪ < గʫޚʨɪʪ > ʇɣ
ɥɫƐޚƧʊగʫʉɣ)Ƒ˶_˼˕˖ʳƪ^˼Ə_˜ƪ^
˞ >MD_ULWْDࠇ^UL _QDࠇ^QX@(ޚƧʊగʫʅɶʝʂɾ)Ƒ˶
_˼˕˖ʳƪ^˽Ə^˲ˠƪƏˉ_˘ʵ˼ >MD_ULWْDࠇ^UX ^
PXQRࠇ آL ࣞ_WLUL@(ޚƧʊగʫʪʡʍʎࠐʅʬ)Ƒ_˰ƪ^
˥̅Ə˶_˼˕˖ʳƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ MD
_ULWْDࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇޚƧʊగʫʫʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ˲ƪ_˽^Ə˶_˼˕˖ʳƪ˼^˼ >PXࠇ_UX^ MD_
ULWْDࠇUL^UL@(ৌ೼ޚƧʊగʫʬ)Ƒ
˶_˼^ˣˁ >MD_UL^SDNX@ǈ෠ǉҋʫɾౌƑǄగʫౌǅʍ
ձƑ^ʽʶ˨ƪƏ˶_˼^ˣ˅ƪƏˠƪ_̅^Əˉʷ_ʽ
ʶ˸ƪːƪƏ˜ƪ^˞ >^NDLEXࠇ MD_UL^SDNRࠇ QRࠇ_Q^ VL ࣞ_
NDLMXࠇȷRࠇ QDࠇ^QX@(ɲʲʉҋʫɾౌ < గʫౌ > ʎѕ
ʍެɣன <ެɣ๜ॲ >ʡʉɣ)Ƒ
˶_˼^˧˓ >MD_UL^֝XࣞٓL@ǈ෠ǉగʫ෾ƑǄగʫۇǅʍձƑˁ
_˥˕˓̅^˞Ə˶_˼^˧˓ʹƪ˻˽Əʸ_˨˶˾ƪƏ
ˋ̅˒^Ə˶_˼^˧˓ʹƪƏˀ˕_˘ʵ^Ə˞ʶƏˉ_
ʿ^˼ >NX_ELWٓLQ^QX MD_UL^֝XࣞٓHࠇUDUX ުX_EXMDUHࠇ VXQGD
^ MD_UL^֝XࣞٓHࠇ JLW_WL^ QXL آL ࣞ_NL^UL@(ɲʫʜʂʀʍࢬɴʉ
໔ɰ෾ <గʫ෾ >ɪʨ <ɽ >੝గɸʪʍʆƐగʫ
෾ʎɶʂɪʩʇ < ɭʤʂʇ > ൩ʂʅɩɬʉɴɣ)Ƒ
˶_˼˧̅ >MD_UL֝XӔ@ǈ෠ǉɫʉʩງʅʪɲʇƑ੝ॶ
ʆɫʞɫʞڊɥɲʇƑॶʱ૗ʩࣣɱʅځɶɮߺʪ
ɲʇƑǄʣʩɲʟ (ђ௡)ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑʸ_
˞^Ə˩_ˏƪ^Ə˶_˼˧̅Əˉʹƪ^˘ʵƏ˩_ˋ^Ə
ˉʷ_ʽʸ̅˒^Əʸ_˼˚ƪ^Əˉ_˂˚ʷƏˉƪ˩ˇ
ƪƏ˜ƪ^˞ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ MD_UL֝XӔ آHࠇ^WL SXࣞ_VX^ VL ࣞ
_NDXQGD^ ުX_ULWRࠇ^ آL_JXWX آLࠇSXVDࠇ QDࠇ^QX@(ɡʍ < ɼ
ʍ > ऩʎɫʉʩງʅʉɫʨऩʱެɥɪʨƐಊʇʎ
ީߚʱɶɾɮʉɣ)Ƒ
˶_˼^˽̅ >MD_UL^UXӔ@ǈ߭ஞǉగʫʪƑǄƯλɲɼʎƏɼ
ʫగࠖ <˶˾˞˾ˢ >ƯƑවƐ3330ǅǄƯڭɫࣖʎగ
<˶˾˞ >ךʍ࢏ʍƯƑවƐ1280ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
˦_ʿˋˁ^ʽƪƏ_ʿ̅^˰ƪƏ˶_˼^˽̅˒Ə˶_˼
˻̅^˺ƪ˝Ə_˸ƪˊ^ˢ >SL ࣞ_NLVXࣞNX^NDࠇ _NLP^PDࠇ MD
_UL^UXQGD MD_ULUDӔ^MRࠇQL _MXࠇȹL^ED@(ϔʂ૗ʂɾʨહഐ
ʎగʫʪɪʨƐగʫʉɣʧɥʊƐɲʀʨʗՅʩʉɴ
ɣʧ)Ƒ^˶˼Ə_˜ƪ^˞ >^MDUL _QDࠇ^QX@(గʫʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ˶_˼^˽Ə^˲ˠƪƏˉ_˘ʵ˼ >MD_UL^UX ^PXQRࠇ
آL ࣞ_WLUL@(గʫʪʡʍʎࠐʅʉɴɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˶
˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ^MDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂ
ʇగʫɾʨɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˶_˼^˼ >_PDࠇ^
ELӔ MD_UL^UL@(ʡʂʇగʫʬ)Ƒ
˶_˽˞ >MD_UXQX@ǈখǉɿɫƑʆɡʪɫƑɶɪɶƑɰ
ʫʈʡƑ޼ଜʍ࢕ஞߐ_˶̅ >_MDӔ@(ɿƑʆɡʪ)ʍໞ
੄حʊখ਩࢕ߐ_˞ >_QX@(ɫ) ʍೝɣɾحƑʸ_˾ƪ
Ə́ƪ^ƏʴˌƏ_˚ʷƪ^˽Ə˶_˽˞^Ə˥_˓^˞Ə^
ˁ˚ʷ̅Ə_ʽ̅ʾʶ˻^˼̅ >ުX_UHࠇ ZDࠇ^ ުDȷX _WXࠇ^
UX MD_UXQX^ EL_ٓL^QX ^NXࣞWXӔ _NDӔJDLUD^ULӔ@(ɼʫʎ؛
ʍɣɥ૾ʩɿɫɶɪɶƐലʍɲʇʡ۵ɧʨʫʪ)Ƒ
^˶˽̅ >^MDUXӔ@ǈ਴ஞǉగʪƑϔɬʀɭʂʅగʪƑǄƯ
ࠂ <ʇ >ɮగʩʅʲǅǆ୪ܺ௪՝ <௡ٚ࡝໷௪ >ǇƐ
ǄƯ޿ɮʍʞగʨɺ֛ʔƐƯǅǆڅ߅ഐڶ <೪ࡎ >Ǉʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑʽ_˥^Ə˶˽̅˘ʵƏˉ_ˑ˞^Əʸ_
˲ʶ^˖ʳƪ˘ʵƏ˶_˻̅^ˉʹ̅ >ND_EL^ MDUXQWL آL ࣞ_
WDQX^ ުX_PXL^ْDࠇWL MD_UDӔ^آHӔ@(ߊʱగʬɥʇɶɾɫƐ
অɶɣʍʆగʨʉɪʂɾ)Ƒˁ_˞^Əʽ_˫ƪ^Ə˶˼
Ə^˱ˇʽƪƏ^˶˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >NX_QX^ ND_
EHࠇ^ MDUL ^PLVDNDࠇ ^MDUX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ɲʍߊʎƐగ
ʂʅʧɰʫʏƐగʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə
^˶˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ^MDUHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇగʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_́̅˞̅Əˣƪ^ˁƏ^˶˼
ˢ >_ZDQQXӔ SDࠇ^NX ^MDULED@(؛ʡ৹ɮగʫʧ)Ƒ
˶_˽̅˒ >MD_UXQGD@ ǈখ਩ǉʆɡʪɪʨƑɿɪʨƑ
ৈʊࡲʘɾɲʇʱ๽ำʇɶʅƐɼʍՒٗʱࡲʘʪƑ
޼ଜʍ࢕ஞߐ_˶̅ >_MDӔ@(ʆɡʪ) ʍໞ੄حʊ_̅˒
>QGD@(ʍƔɿƑʍƔʆ)ɫೝɣʅح२ɴʫɾ೒ߐ (খ
਩ߐ)ƑڀϒƔ๽ำʉʈʍࣰٛʱߪɶƐࢇੌখ਩ʱ೅
ɸƑʸ_˾ƪ^Ə˲ƪ_˽Ə́ƪ^Ə˲˞Ə˶_˽̅˒Ə
́ƪ˽^Ə˚ʷ_˼Ə˥^ʿ >ުX_UHࠇ^ PXࠇ_UX ZDࠇ^ PXQX
MD_UXQGD ZDࠇUX^ WX_UL EL^NL@(ɼʫʎৌ೼؛ʍʡʍɿ
ɪʨƐ؛ɫࠪʪʘɬɿ)Ƒ
˶_˽̅˛ʷ >MD_UXQGX@ǈখ਩ǉʆɡʪɫƑɿɫƑ޼
ଜʍ࢕ஞߐ_˶̅ >_MDӔ@(ʆɡʪ) ʍໞ੄ح˶_˽ >MD_
UX@(ʆɡʪ) ʊ_̅˛ʷ >QGX@(ʍɿɫ) ɫೝɣʅح२
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˶_˽̅˛ʷ
ɴʫɾʡʍƑօੌখ਩ʱ೅ɸƑࠥ௻ৰʎƐ˶_˽˞
>MD_UXQX@(ɿɫ) ʇʡɣɥƑ_́ƪ^Ə˲˝Əˋ_ˁ^ʽ
ƪƏ^ʴʶƏ˶_˽̅˛ʷ^Ə˩_ˋ˞^Əˣ_˜^ˉ̅Ə
ˉʷ_ʽ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >_ZDࠇ^ PXQL VXࣞ_NX^NDࠇ ^ުDL
MD_UXQGX^ SXࣞ_VXQX^ PXQLQ VL ࣞ_NDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(؛ʍ
໿ʱɬɮʇƐ< ʉʪʚʈ > ɼɥʆɡʪɫƐ਴ऩʍ
໿ʡടɪʉɰʫʏʉʨʉɣ)Ƒ
˶_˿ƪ^˽̅ >MD_URࠇ^UXӔ@ǈໞǉƯʆɡʨʫʪƑƯʆɣ
ʨʂɶʢʪƑ_˶̅ >_MDӔ@(ʆɡʪ) ʍਰصڶƑ^ˁ˰
ƪƏ_˅ƪ^˓˹ƪˉ̅ˉƪƏ˶_˿ƪ˽̅^˛ʷƏʶ
˕_˃˜^Əˢ_ʽƪ˿ƪ^˽̅ >^NXPDࠇ _NRࠇ^ٓRࠇآLӔآLࠇ MD
_URࠇUXQ^GX ުLN_NHQD^ ED_NDࠇURࠇ^UXӔ@(ɲʀʨʎۣ૫ঢ
ॲʆɣʨʂɶʢʪɫƐಝ࣭ʊࠥɮɡʨʫʪ)Ƒ
_˶̅ >_MDӔ@ ǈ࢕ஞǉʆɡʪƑǄʆɡʪǅʍ୎ᤛɶɾ
حƑ>GHĳDUX@ Ə →Ə >GMDࠇQ@ Ə →Ə >ȹDࠇQ@ Ə →
Ə >MDӔ@(ʆɡʪ) ʇഷѓɶʇʡʍƑւԣ଺ʊ޼ଜɸ
ʪ೅ڇƑ^˸̅ >^MXӔ@(ʆɡʪƑʉʪʚʈƯʆɡʪ <
نɣЋઆ >) ʇɣɥற࠮ʉࡊ߃حʡɡʪƑʸ_˞^Ə
ˣ_˜^ˉʹƪƏ_˧̅^˚ƪƏ_˶̅^˸ƪƏʴ_˻̅^˸
ƪ <˶_˻̅^˸ƪ >Əˉ_ʿ^Ə˱˼_˱ƪ >ުX_QX^ SD
_QD^آHࠇ _֝XQ^WRࠇ _MDӔ^MXࠇ ުD_UDӔ^MXࠇMD_UDӔ^MXࠇ! آL ࣞ_NL
^ PLUL_PLࠇ@(ɼʍ໿ʎචஆʆɡʪʍɪƐʆʉɣʍɪƐ
ടɣʅʞʅɳʨʲ)Ƒ^ʴʶƏ˶_˼ʿƪ^˽Əˉ_˻^˥
˱˼˘ʵƏʴ_ˌ^˘ʵƏ^˲ʽƪ˶ >^ުDL MD_ULNLࠇ^UX آL
_UD^EL ^PLULWL ުD_ȷX^WL ^PXNDࠇMD@(ɼɥɿɪʨƐ૦ʘ
ʅʞʬʇɣɥʲɿʧ)Ƒ_˧̅^˚ƪƏ˶_˽^Əˁ˚ƪ
Ə_˜ƪ^˞ >_֝XQ^WRࠇ MD_UX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(චஆʆɡ
ʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˧̅^˚ƪƏ˶_˽^ʽƪƏ_˞ƪ^ˋ
́ >_֝XQ^WRࠇ MD_UX^NDࠇ _QXࠇ^VXZD@(චஆɿʂɾʨʈɥ
ɸʪɪ)Ƒ_˧̅^˚ƪƏ˶_˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_֝XQ^WRࠇ
MD_UHࠇ^ PLVDPXQX@(චஆʆɡʫʏɣɣʍʊ)Ƒʴʶ˸
̅_˜ƪ^Əʸ_˾ƪƏ́ƪ^ƏʴˌƏ_˚ʷƪ˽^Ə˸
̅ >ުDLMXQ_QDࠇ^ ުX_UHࠇ ZDࠇ^ ުDȷX _WXࠇUX^ MXӔ@(ɼɥɿ
ʌɧƑɼʫʎ؛ɫڊɥʇɩʩɿʧ)Ƒ
^˶̅ >^MDӔ@ǈ෠ǉೊՔƑǄƯ௻૫ɮญನ޺ <˶˱ˉ >
ୟʫʏƯƑවƐ897ǅʍǄญನǅɫ୎ᤛɶɾʡʍƑˢ _
ˑ^˞Ə^˶̅ >ED_WD^QX ^MDӔ@(ഈʍೊՔ)Ƒ_˱ƪ^˞Ə
^˶̅ >_PLࠇ^QX ^MDӔ@(෾ʍೊ < Եೊ >)Ƒˢ_ˑ^˞Ə^
˶̅˞Əʸ_ˁ^˼˘ʵƏʽ_˱˻^˼Ə^˶˲ˇƪ >ED
_WD^QX ^MDQQX ުX_NX^ULWL ND_PL^UDUL MDPX_VDࠇ@(ഈʍೊ
ɫ՟ɲʂʅƐܿɶܦʟʧɥʊɣɾʟʲʆɸʧ)Ƒ
_˶̅ʾ˰ƪ˻^ˇ̅ >_MDӔJDPDࠇUD^VDӔ@ǈحǉೊՔɫ
ʀʆɡʪƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˰_˼˕˚ƪ˻Ə
˶̅ʾ˰ƪ˻^ˇ˘ʵƏˉ_˂˚ƪƏˉƪƏ˸ƪˇ
˞ >NX_QX^ I_IDࠇ^ PD_ULWWRࠇUD MDӔJDPDࠇUD^VDWL VL_JXWRࠇ
VLࠇMXࠇVDQX@(ɲʍ޶ʎॲʝʫʃɬೊՔɫʀʉʍʆƐީ
ߚʎࡰ๨ <ɶம >ʉɣ)Ƒ˓_ʽ^˂˿ƪƏ_˶̅ʾ˰
˻ƪ^ˇ̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞Ə˞ƪ^ˉʽ˶ƪ >ٓL ࣞ_ND^
JXURࠇ _MDӔJDPDUDࠇ^VDQWL VXࣞ_NXWDQX QXࠇ^آLNDMDࠇ@(ݍׯ
ʎೊՔɫʀɿʇടɣɾɫƐʈɥɿʬɥɪ)Ƒ_˶̅ʾ
˰˻ƪ^ˇƏ˩_ˏƪ^Ə˝_˥^Ə˱ˇ̅ >_MDӔJDPDUDࠇ
^VD SXࣞ_VRࠇ^ QL_EL^ PLVDӔ@(ೊՔɫʀʉऩʎऎʅʡʧ
ɣ)Ƒ
_˶̅˂ʶ >_MDӔJXL@ǈ෠ǉӑɰॶƑʣɳɧƑ˶ _˂ʶ >MD
_JXL@(ӑɰॶƑʣॶ)ʇʡɣɥƑ˲ _ʽ^ˉʹƪƏ^˪ʶ
˶ƪƏ^˪ʶ˶ƪ˘ʵƏ_˶̅˂ʶˢ^Əʽ˃ƪ˘ʵ
˽Ə_ˑƪ^˸̅Ə_ʽʶ^ˏƪ˕ˑ >PX_ND^آHࠇ ^KHLMDࠇ ^
KHLMDࠇWL _MDӔJXLED^ NDNHࠇWLUX _WDࠇ^MXӔ _NDL^VRࠇWWD@(ঈʎ
ʣॶ < ӑɰॶ > ʱӑɰʉɫʨ < ɪɰʅɽ > ୔െ
ʡ۴ɴʫɾ)Ƒ
_˶̅˂^˚ʷ >_MDӔJX^WX@ǈ෠ǉೊՔɳʇƑೊՔƑǄೊ
ɳʇǅʍձƑ_˶̅˂˚ʷ^˞Əʸ_ˁ˻̅^˺ƪƏ^˛
ʷƪˣ˒˝̅ʾʶƏ_ˉƪƏʼƪˋ̅ >_MDӔJXWX^QX
ުX_NXUDӔ^MRࠇ ^GXࠇSDGDQLӔJDL _آLࠇ ުRࠇVXӔ@(ೊՔɫ՟ɬ
ʉɣʧɥʊƐत੄ٞۗ՗Լʱɶʅܿɶࣣɱʪ)Ƒ
^˶̅ˆƪ >^MDӔJRࠇ@ ǈ෠ǉೊࠧƑೊࠧʉࠖƑ^˶˱Ɣ
˅ˡˉǄᘌƐڔఔ޺ < ɲʎɶ >ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ
ձƑ>MDPLƔNR֝DآL@ Ə→Ə >MDӔƔJRZDآL@ Ə→Ə
>MDӔJRZDآL@ Ə →Ə >MDӔJRࠇ@ ƏʍʧɥʊёϜഷѓ
ɶɾʡʍɪƑ^˶̅ˆƪ^˜˼˘ʵƏ˜ƪ_ʶ^Ə˝_˥
ˑ˼^Əʸ_ʿ^˻˼Əʽƪ_˝ƏˉƪƏ˫ƪ >^MDӔJRࠇ ^
QDULWL QDࠇ_L^ QL_ELWDUL^ ުX_NL^WDUL NDࠇ_QL آLࠇEHࠇ@(ೊࠧʊ
ʉʂʅƐɾɿऎɾʩ՟ɬɾʩɿɰɶʅɣʪʧ)Ƒ
_˶̅ˈˋƪ >_MDQȷDVXࠇ@ǈ෠ǉϚ໏ 2Ɛ3ٚܨʍญԨ
ʍԅ૞Ƒ੝૞ʍญԨʍԅ૞Ƒ୷ʍࢗɾʀʎญԨʍ
ԅ૞ߢʊึɣ܏ʮɺʅƐٚ෢ɪʩʍʡʇƐᳰേʩ
ʊࡰɪɰɾƑԅ૞ߢʊʎૂɫˊƪˊƪˊƪʇ෦ɮ
ʍʆƐɼʫʱ܏ऺʊญ઺ʊɶʅƐ୷ʍگʬʍԅय़
ʊʆɪɰɾƑ˱_˛ʷ˲̅˃ƪ^˶Ə_˶̅ˈˋƪ˞
^Əʴ_ˑ˽^ʽƪƏˑ_ˁ^Ə˚ʷ˼̅˛ʷƏ_ʼƪ˕^
ˑ >PL_GXPXӔNHࠇ^MD _MDQȷDVXࠇ^QX ުD_WDUX^NDࠇ WD_NX^
WXULQGX _ުRࠇW^WD@(୷ʍࢗ१ɾʀʎƐญʍ੝ԅ૞ʊஆ
ɾʪʇƐᳰേʩʊۼɪʫɾ)Ƒ
_˶̅ˋˁ^˻ʶ >_MDQVXNX^UDL@ǈ෠ǉєೊƑǄೊʞƔৎ
ʑ < ҾۍʱʃɰʪƑʧɼɩɥ >ǅʍձƑ_Ưϙʊട
ɲɶࢢɴʟɲʇʡɣʇʚɶƑɲʍɲʬʏɪʩৎʎ
ʲʇ޻ɺʈƯƑǆڅ߅ഐڶƏࠥݠࣣǇǅʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍɪƑ_ʸ̅ˈƪ^Əˋ˨˕˚ʷƏ^˜˼˘ʵƏ_˶
̅ˋˁ˻ʶ^ˢƏ_ˉƪ^Ə˲˕_˚ʷ^Əˣ_ˑ˻ʽ˞ >
_ުXQȷDࠇ^ VXEXWWX ^QDULWL _MDQVXNXUDL^ED _VLࠇ^ PXW_WX^
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_˶̅ˋˁ^˻ʶ
SĖ_WDUDNDQX@(ɡɣʃʎੋɰࠖʊʉʂʅƐєೊʱެ
ʂʅƐʀʂʇʡ஝ɪʉɣ)Ƒ
^˶̅ˌ˳ƪ >^MDQȷXPHࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ)໾෠Ɛˉ˰˶˰
ˤˡ˖ƑౡԨ୷ʍ_˜ƪ˛ƪ˶˰ >_QDࠇGRࠇMDPD@(૫
஠ƐǄ૫ؒણǅʍձƑॸਲʇ˶˻ < цວ > ʍ઺Ԩ
ʊɡʪؒણʍҘԱਜʍັ) ʍ઺ʍތ෼ʊܴɷʂʅ
߭ॲɶʅɣʪԕ෼Ƒ๕ʎʾˊ˰˽ʍ๕ʊߛʅࡠʨ
ɪɣƑബຑ੝ʍࠄɫฐ೺நʍ඀ʍʧɥʊॲʩƐෆ
࡯ʍࠄʎຮःʆԂ࡯ɸʪʇঐߋƐܝߋःʊʉʂʅ
ನළʆɡʪƑ˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅˰ƪƏ˧_˓
˞^Əʴ_ʾ˲̅^˃̅Ə^˶̅ˌ˳Ə^˨˼Ə˕_ʔƪ
ˑ̅ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ ֝Xࣞ_ٓLQX^ ުD_JDPXӔ^NHӑ
^MDQȷXPH ^EXUL I_IXࠇWDӔ@(޶֯ʎۇɫঐɮ঱ʝʪʚ
ʈ˶̅ˌ˳ʱ
˴
≘ɣʆअʘɾ)Ƒ
_˶̅˖ʳ̅ >_MDQْDӔ@ ǈؤ࢕ǉƯʆɴɧƑƯʆɴɧ
ʡƑƯʆɸʨƑƯɿʊʡƑஞߐʍໞ๑حڶಢƐ෠ߐ
ʍڶಢɫໞ൒ёʍ࣪܏ʎƐ_-˶̅˖ʳ̅ >_MDQْDӔ@Ɛ
ɼʍ਴ʍ࣪܏ʎƐ_-̅˖ʳ̅ >QْDӔ@ ʍحʱʇʪƑ
࢕ஞߐ_˶̅ >_MDӔ@(ʆɡʪ) ʊƐؤ࢕ߐ_˖ʳ̅ >_
ْDӔ@(ɴɧʡƑɸʨʡƑɿʊʡ) ɫೝɣʅح२ɴʫ
ɾʡʍƑђʊ๨ʪ਽ʀࣁɶ < ಇଜ > ʍ೅ڇʇڐж
ɶɾʩƐєଜࣰٛʇڐжɶɾʩɶʅƐஆো฽৳ɴʫ
ʪɲʇʣԼංʱ਽ʀࣁɸ೅ڇʊ๑ɣʪɲʇɫਵɣƑ
^˖ʳ̅ >^ْDӔ@(ɴɧʡƑɸʨʡƑɿʊʡ) ʎƐǄɿ
ʊǅ*>QGDQL@Ə→Ə >QȷDӔ@(ɴɧʡ)<ঊҴൣڊ >
Ə→Ə >QْDӔ@(ɴɧʡƑɸʨʡƑɿʊʡ)< ౡԨൣ
ڊ >ʍʧɥʊёϜഷѓɶɾʡʍʇ۵ɧʨʫʪƑˢ_
˻ʶ˶̅˖ʳ̅^Əˇ_˞ >ED_UDLMDQْDQ^ VD_QX@(࣎ɣ
ɸʨɶʉɣ)Ƒˢ_˻ʶ̅˖ʳ̅Əˇ˞ >ED_UDLQْDQ
VDQX@(࣎ɣɴɧʡɣʉɣ) ʇʡɣɥƑ˕_ʔʳʶ˶
̅˖ʳ̅^Əˇ_˞ >I_IDLMDQْDQ^ VD_QX@(अʘʪɲʇ
< अʨɣ > ɴɧɶʉɣ)Ƒ˕_ʔʳʶ̅˖ʳ̅Əˇ
˞ >I_IDLQْDQ VDQX@(अʘɸʨɶʉɣ)ʇʡɣɥƑ^ʽ
ʿ̅˖ʳ̅Əˇ_˞ >^NĖ.LQْDQ VD_QX@(࢑ɮɲʇ <
࢑ɬ >ɸʨʡɶʉɣ)Ƒˉ_̅˚ʷ^Ə˩_ˋ^˽̅˖ʳ
̅Əˑ_˜˰˻^˞ >آLQ_WX^ SXࣞ_VX^UXQْDQ WD_QDPDUD^
QX@(ɾʂɾφऩɸʨʡ๪ʝʫʉɣ)Ƒ
^˶̅ˣ˜ˉʿ >^MDPSDQDآL ࣞNL@ǈ෠ǉೊՔʣ೿ࠛƑǄೊ
ʞƔ಩೿ࠛǅʍձƑ˧_˺ƪ^Ə˶̅ˣ˜ˉʿ˞Ə
ˣ_˶ƪ^˽̅˒Ə_ʿ̅^˰ƪƏʴ_˓ƪʴ˓ƪ^ˉƏ
ʿ_ˉƏʴƪ^ʿ_˺ƪ >֝X_MRࠇ^ MDPSDQDآL ࣞNLQX SD_MDࠇ^
UXQGD _NLP^PDࠇ ުD_ٓLࠇުDٓLࠇ^آL NL ࣞ_آL ުDࠇ^NL_MRࠇ@(୯ʎೊ
Քʣ೿ࠛɫຌۼʪɪʨƐહഐʎۆɮહܦʲʆɣʉ
ɴɣʧ)Ƒ
_˶̅^ˢ˻ƪ >_MDP^EDUDࠇ@ǈ෠ǉޗڀʍऩƑу௚ච୷ܙ
சણൣʍऩƑࢭɶಆɶʠɾڊɣൣƑ_˶̅^ˢ˽˩ˏ
ƪƏʶ_ˊ˞Əˋƪ^́̅˒Ə^ˋʶˡ˜˩ˏƪ˻Ə
_˶̅^ˢ˻ƪ˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ >_MDP^EDUXSXࣞVRࠇ
ުL_ȹLQX VXࠇ^ZDQGD ^VXLQDKDSXVRࠇUD _MDP^EDUDࠇWL ުD_
ȷDUL EXࠇ@(ޗڀʍऩʎ ʶί ˁՔ ˊણɫֽɣɪʨƐ࠵ຂ௏ఒ
ʍऩɪʨ˶̅ˢ˻ƪʇɣʮʫʅɣʪ)Ƒ
_˶̅ˢ˻^ʶˉ >_MDPEDUD^ުLآL@ ǈ෠ǉҘ઺ʊౙ੷ɶ
ɾޝڴঊƑ^˂ƪ >^JXࠇ@(ҘԱɪʨҘ઺ʊɪɰʅౙ੷
ɶɾޝڴ࣊) ʍφ࠱Ƒ_˶̅ˢ˻ʶˉ^˞Ə^ʴ˽̅Ə
^˚̅˰ƪƏ_ʿƪ^ƏˉʿƏ^˧˟ƪƏ^˲˘ʵ >_MDP
EDUDުLآL^QX ^ުDUXQ ^WRPPDࠇ _NLࠇ^ آL ࣞNL ^֝XQHࠇ ^PXWL@(Ҙ
઺ʊౙ੷ɶɾޝڴঊʍɡʪࢊʎՔʱʃɰʅ৸ঽɶ
<ࡎʱߡʀ >ʉɴɣ)Ƒ
_˶̅^ˢ˽ >_MDP^EDUX@ǈ෠ǉʣʲʏʪ (ޗڀ)Ƒу௚
ච୷ʍܙசણൣƑ˜_ˆƪ˻Əʸʶ˶ƪ^Ə˲ƪ_˽
Ə˶̅^ˢ˽˘ʵƏʴ_ˌ^˱ƪ >QD_JRࠇUD ުXLMDࠇ^ PXࠇ_
UX MDP^EDUXWL ުD_ȷX^PLࠇ@(෠ڸɪʨࣣʍൣʎਅʅޗ
ڀʇɣɥʲʆɶʦɥʌɧ)Ƒ
_˶̅ˢ˽ˆƪ^˻ƪ >_MDPEDUXJRࠇ^UDࠇ@ ǈ෠ǉᳮʣರ
ɪʨђʊʆɬʪƐߥʩʊɮɣ·१ʍɶʤʧɥ (࠲
ᖔ)Ƒ·१ʍʆɬʡʍƑఋɫࡰʪʇԇ೼ɫٖʍʧ
ɥʊ๮ʀܦʞƐר௧ɫ݌ॲɸʪʍʊ౨௻ʚʈ๗ɸ
ʪƑߥภگʊ੝ɬʉʽ̅ˣ˓ (ঐɮہʪʎɱƑ࢝
঑)ɫިʪƑ^ˣ̅˜ƪƏʸ_˨ʴˉ˨^˞Ə^̅ˊ˘ʵ
Ə_ʸƪ^˱Ə_ˆƪ˼˘ʵƏ˶̅ˢ˽ˆƪ^˻ƪƏ^˜
˼Ə_˫ƪ >^SDQQDࠇ ުX_EXުDآLEX^QX ^ުQȹLWL _ުXࠇ^PL _
JRࠇULWL MDPEDUXJRࠇ^UDࠇ ^QDUL _EHࠇ@(ਣʊ੝ɬʉʆɬʡ
ʍɫࡰʅƐѓఋɶʅ˶̅ˢ˽ˆƪ˻ƪʊʉʂʅɣ
ʪ)Ƒ
_˶̅ˢ˽^ˉ̅ >_MDPEDUX^آLӔ@ǈ෠ǉ˶̅ˢ˽ঽ (ޗ
ڀঽ)Ƒޗڀણ׶ʇу௚ච୷Һણʇʍе๨ʣഐߕʍ
Ϸ౬ʊ๑ɣʨʫɾ౫ঽƑ˶_˰˚ʷ˦ƪ˂˽^˰ >MD
_PDWXSLࠇJXUX^PD@(੝໾ࣶՔঽ) ɫࡂۺɸʪΤৈʎƐ
у௚ච୷ʇౖࡥޗʍе๨ʊʡ๑ɣʨʫɾƑ^˰ƪ˻
̅˨˝ >^PDࠇUDPEXQL@(ఛԡঽ) ʇʡɣɥƑ˲_ʽ^ˉ
ʹƪƏʸ_ʿ˜ƪ^ˑ˫ƪƏ_˶̅ˢ˽^ˉ̅ˉ˽Ə_ˀ
ƪ˲˛ʷ˽Əˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ ުX_NLQDࠇ^
WDEHࠇ _MDPEDUX^آLӔآLUX _JLࠇPXGXUX VRࠇW^WD ^ْRࠇ@(ঈʎƐ
у௚ທʎ˶̅ˢ˽ঽʆе๨ < ۼɬฃʩ > ɴʫɾɼ
ɥɿ)Ƒ
_˶̅˦ʽ^˼ >_MDPSLND^UL@ ǈ෠ǉೊՔʆਁɺॆɧʪ
ɲʇƑೊʞॆɧƑǄೊʞϔɪʫǅʍձǆঊҴൣڊߚ
୅ǇƑ_˶̅˦ʽ^˾ƪƏ_ˉƪ^Əʴ_˻ʿ˸ƪˇ̅^ˢ
̅ >_MDPSL ࣞND^UHࠇ _آLࠇ^ ުD_UDNLMXࠇVDP^EDӔ@(ೊʞॆɧʅ
ൈɮɲʇɫࡰ๨ʉɣ <ൈɬமʉɣ >ʮɣ)Ƒ
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_˶̅^˰
_˶̅^˰ >_MDP^PD@ǈ෠ǉاѝƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑
ڶƑঊҴ୷ʍචўרʍاѝƑ^˚ʷ˞ˋˁ˞Ə_˶̅
^˰ƪ̅Əˣ_˜^ˉƏ˕_ˇ˼^ˢ >^WXQXVXࣞNXQX MD_P^
PDࠇP SD_QD^آL V_VDUL^ED@(ঊҴ୷ʍୠฐࣩʍاѝʊ
ɩ໿ङɶࣣɱʉɴɣʧ)Ƒ
_˶̅^˰ʶ >_MDP^PDL@ ǈ෠ǉʣʝɣ (ೊ)ƑೊՔƑǄƯ
तࠂ < ˶˰ˤ > ɡʨɺɹƏɸʟʣɰɮɪʗɶ֛ʎ
ʌƯƑවƐ1021ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˶̅˰ʶ^˞Ə
_˜ƪ̅^ˁ˚ʷ˽Ə˝ʾʸ_˒ƪ >_MDPPDL^QX _QDࠇӔ
^ NXࣞWXUX QLJDX_GDࠇ@(ೊՔʊቌʨʉɣ < ೊՔʍʉɣ
> ɲʇʱ՗Լɸʪʍɿʧ)Ƒ˧_˓ʹƪƏ˶̅˰ʶ^
˞Ə^˲˚ʷ >֝Xࣞ_ٓHࠇ MDPPDL^QX ^PXWX@(ۇʎೊʍච
ɿ)Ƒ^˛ʷˁƏˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏ_˶̅^˰ʶƏˉ
_ʿ^˽̅_˒ƪ >^GXNX VĖ_NL^ QXPXNDࠇ _MDP^PDL آL ࣞ_NL^
UXQ_GDࠇ@(ɡʲʝʩ࠴ʱϕʟʇೊՔʊʉʪ < ೊɫೝ
ɮ >ʧ)Ƒ
_˶̅˰ʶ^˲˓ >_MDPPDL^PXٓL@ ǈ෠ǉೊՔߡʀʍ
ऩƑߡೊʍɡʪऩƑʸ_˾ƪ^Əˋ_˨˽^˶̅˞Ə_˶
̅˰ʶ^˲˓Ə˶_˽̅˒^Əˣ_ˑʿˉ˂^˚ƪƏ_ˉ
ƪ˸ƪˇ˞ >ުX_UHࠇ^ VX_EXUX^MDQQX _MDPPDL^PXٓL MD
_UXQGD^ SĖ_WDNLآLJX^WRࠇ _آLࠇMXࠇVDQX@(ಊʎச૽ʍߡೊ
ɫɡʪ < ச૽ʍೊՔߡʀ > ɿɪʨƐ౔ީߚʎʆɬ
ʉɣ)Ƒ
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˸_˸ >_MX@ǈҾ࢕ǉƯʱƑѤ๘ڶ (ഞڶ)ʊਵɮ๑ɣʨʫ
ʪƑʽ_˾ƪƏˢ̅^ˑƪƏ_˜ƪ^˚ƪ^Ə˩_ˋ˸^Ə
˩_ˋ^˘ʵ̅Əʸ_˴ƪ˞ >ND_UHࠇ EDQ^WDࠇ _QDࠇ^WRࠇ SXࣞ_
VXMX^ SXࣞ_VX^WLӔ ުX_PRࠇ^QX@(ɡʫ < ಊ > ʎ߈ʉʈʱƐ
ऩԨΑɣɶʉɣ <ऩʱऩʇʡ޻ʮʉɣ >)Ƒ
_˸ƪ >_MXࠇ@ ǈࡊ࢕ǉƯʝɸʧƑਰصƐ૎௷ʍίළʱ
೅ɸƑӜ๑ڶʍࡊ߃حƐ෠ߐ֊ʒࢀ੄࢕ߐʊʃɮƑ
^ˢƪ˻Ə_́˕^˘˞Ə^ʸ˶̅˃ƪ˝Əʴ_ˊ^Ə˕_
ˇ˽̅⊦ ˸ƪ >^EDࠇUD _ZDW^WHQX ^ުXMDӔNHࠇQL ުD_ȹL^ V
_VDUXӑ⊦MXࠇ@(߈ɪʨɩ੦ʍढڰɴʲʊङɶࣣɱʝɸ
ʧ)Ƒˁ_˾ƪƏˢƪ^Ə˲˞_˸ƪ >NX_UHࠇ EDࠇ^ PXQX_
MXࠇ@(ɲʫʎ߈ʍʡʍʆɸ)Ƒ
^˸ƪ >^MXࠇ@ǈ෠ǉஂƑʴ _˓^˸ƪ >ުD_ٓL^MXࠇ@(௺ஂ)ƑǄƯ
ɴɶௗʊஂ໾њफ़ <˸́ʽˍ >޶உƯƑවƐ3824ǅ
ʍձƑ^˸ƪƏ˧_ʽ^ˉ˘ʵƏ^ˇƪƏ_ˇʶ^Əˁƪˢ
>^MXࠇ ֝Xࣞ_ND^آL ࣞWL ^VDࠇ _VDL^ NXࠇED@(ɩஂʱഎɪɶʅƐɩ
ષʱુɣʆɬʉɴɣʧ)Ƒ
^˸ƪ >^MXࠇ@ǈ෠ǉࡎʊຍʝʪुƑ^ʴʽ >^ުDND@(ᑓ)ʇʡ
ɣɥƑ˧_˝^˞Ə^˸ƪƏ˧_˱˘ʵ^Ə˶_˱˩ˋ^˞
Ə˧_ˑʶ^Ə˜˙ʵƏ˕_ʔʵƪ˼^ˢ >֝X_QL^QX ^MXࠇ
֝X_PLWL^ MD_PLSXVX^QX ֝Xࣞ_WDL^ QDGL I_˚ࠇUL^ED@(ࡎʍᑓ
ʱᵹʲʆೊऩʍӏʱ೷ʆʅɡɱʉɴɣ)Ƒ˧_˝^˞
Ə^˲˼˘ʵƏ_˸ƪ^˞Əˑ_˰˼Ə˫ƪ >֝X_QL^QX ^
PXULWL _MXࠇ^ QX WD_PDUL EHࠇ@(ࡎɫ໯ʫʅஂɫຍʝʂ
ʅɣʪ)Ƒ^˸ƪƏ˧_˱^Əˉ_˘ʵ˼ >^MXࠇ ֝X_PL^ آL ࣞ_
WLUL@(ࡎʊຍʝʂɾुʱᵹʞࠪʫ <ࠐʅʫ >)Ƒ
^˸ƪ >^MXࠇ@ǈ෠ǉญƑǄƯɴऎɶ๟ఉ <˺ʍ >ɣɮɿ
ʡɡʨʌʏƯƑවƐ804ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˸ƪ^˽ >
_MXࠇ^UX@(ญ) ʇʡɣɥƑʴ_˖ʳ^˞Ə_˸ƪ^˶Ə_˲ƪ
˽^ˉƏ^˺ʶƏ_ˏƪ^˻ >ުD_ْD^QX _MXࠇ^MD _PXࠇUX^آL ^
MRL _VRࠇ^UD@(෢௪ʍญʎқʆɩ࡫ɣʱɣʝɶʦɥ)Ƒ_
˸ƪ^˶Əʾ_˾ƪ^̅ >_MXࠇ^MD JD_UHࠇ^Ӕ@(ญʎ෢ɰɾ)Ƒ
_˸ƪ >_MXࠇ@ǈ෠ǉफ़ƑǄƯɥʃɺʞʍƏ฾ఁ֦உ໾๸߃
<˺ʍ๽ʇ >ƯƑවƐ4106ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˰_˜
˰^˞Ə_˸ƪ˶^Əˑƪ_̅Əʾ˕^˅ƪƏ̅_ˊ˻^˼
̅ >PD_QDPD^QX _MXࠇMD^ WDࠇ_Ӕ JDN^NRࠇ ުQ_ȹLUD^ULӔ@(ڇ
ਜ਼ < ܩʍफ़ > ʎઃʆʡӌۣʊࡰʪɲʇɫʆɬʪ)Ƒ
ʴ_˱˼ʽ^˸ƪ˻Ə˶_˰˚ʷ^˸ƪ˘ʵƏ_˸ƪ˞^
Əʸ_˖˼ʽƪ^˼Ə^˱˼Ə^˃ƪ̅ >ުD_PLULND^MXࠇUD
MD_PDWX^MXࠇWL _MXࠇQX^ ުX_ْXULNDࠇ^UL ^PLULNHࠇӔ@(ʴ˳˼
ʽफ़ < ஍ߥߢਜ਼ > ɪʨ௪චʍफ़ < ௪චഄՒ > ʗ
ʍफ़ʍഷৃʱٵʅɬɾ)Ƒ
_˸ƪ >_MXࠇ@ǈ෠ǉ൱௻Ƒ൱ݴƑ_ˣƪ^˾ƪƏ^ˁʶƏ_˸
ƪ^Əʴ_ˆƪ^˽̅ >_SDࠇ^UHࠇ ^NXL _MXࠇ^ ުD_JRࠇ^UXӔ@(ᓷ
ດঽʱ৾ɣʆ൱௻ʱيɧʨʫ < ࣣɱʨʫ > ʪ)Ƒ_
˸ƪ˝̅ʾʶˏƪ^˽̅ >_MXࠇQLӔJDL VRࠇ^UXӔ@(൱௻՗
Լݝʱɴʫʪ)Ƒ_ˠƪ˼^˸ƪƏ̅_ʽʶ˻˾ƪ^̅ >
_QRࠇUL^MXࠇ Ӕ_NDLUDUHࠇ^Ӕ@(൱௻ < ාʩʍफ़ > ʱيɧʨ
ʫɾ)Ƒ
_˸ƪ >_MXࠇ@ ǈ෠ǉޱƑޱʃƑ_˸ƪˉˊ >_MXࠇآLȹL@(ޱ
ຑ)Ƒ_˸ƪ˓ >_MXࠇٓL@(ޱʃ)Ƒ_˸ƪ˘ʵ >_MXࠇWL@(ޱ௻)Ƒ
_˸ƪ˲ˉ >_MXࠇPXآL@(ޱ҉)Ƒ_˘ʵƪ >_WLࠇ@(φʃ)Ɛ_
ˑƪ >_WDࠇ@(௡ʃ)Ɛ_˱ƪ >_PLࠇ@(ޔʃ)Ɛ_˸ƪ >_MXࠇ@(ޱ
ʃ)Ɛ_ʶ^˓ >_ުL^ٓL@(ڨʃ)Ɛ_˲ƪ >_PXࠇ@(໷ʃ)Ɛ_˜^
˜ >_QD^QD@(߹ʃ)Ɛ_˶ƪ >_MDࠇ@(ౖʃ)Ɛˁ_ˁ^˞ >NXࣞ_
NX^QX@(׳ʃ)Ɛ_˚ʷƪ >_WXࠇ@(࡝)ʇॐɧʪॐߐƑ
^˸ƪ >^MXࠇ@ǈഃǉʧɮ (৉ɮƐວɮƐఉɮ)Ƒ࡝ഒʊƑ_˅
ƪ^Ə˲ˠƪƏ^˸ƪƏ_ʽ̅^ˈ˼Ə˕_ʔʳʶ >_NRࠇ
^ PXQRࠇ ^MXࠇ _NDQ^ȷDUL I_IDL@(ۭɣʡʍʎວɮӮʞݛ
ɣʅअʘʉɴɣ)Ƒ˕_ˇ̅ˑƪ^Ə˸ƪƏ^˱˼Əʴ_
˻^ʿ >V_VDQWDࠇ^ MXࠇ ^PLUL ުD_UD^NL@(ђʎƐʧɮٵʅൈ
ɰ)Ƒʸ _˼˚ƪ^Ə˸ƪƏʴ_ˇ˨ˑ̅ >ުX_ULWRࠇ^ MXࠇ ުD
_VDEXWDӔ@(ಊ <ɡʫ >ʇʎວɮืʲɿʡʍɿ)Ƒ^˸
ƪƏ_ʽ̅ʾʶ^˼ >^MXࠇ _NDӔJDL^UL@(ʧɮ۵ɧʉɴɣ)Ƒ
^˸ƪ >^MXࠇ@ ǈഃ࢕ǉƯɪƑկฆʱ೅ɸڶƐ^˞ƪ >^
QXࠇ@(ѕ)Ɛ˞̅˘ʵ >QXQWL@(ʈɥɶʅƑѕژ)ʇڐж
ɶʅ೜ӂɪʉίළʱ೅ɸƑʸ_˾ƪ^Ə˞ƪ˸ƪƏ́
_ʽ˻^˞ >ުX_UHࠇ^ QXࠇMXࠇ ZD_NDUD^QX@(ɼʫʎѕʉʍ
ɪƐഒɪʨʉɣ)Ƒ^˞̅˘ʵƏ_ˁƪ̅^˸ƪƏ^ˢƪ
Ə˕_ˇ˞ >^QXQWL _NXࠇӔ^MXࠇ ^EDࠇ V_VDQX@(ѕژ๨ʉɣ
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^˸ƪ
ʍɪƐ߈ʎഒɪʨ <ઢʨ >ʉɣ)Ƒ
^˸ƪ >^MXࠇ@ ǈനງǉƯɪƑƯʍɪƑƯʉʍɪƑ1෠ߐʊ
ʃɣʅƐ۶ଜƔಇଜʍԪؤʊɡʪʡʍʱനʘƐʈ
ʫɪʱূʕίƑA ɪ B ʍحʆূ੨ʱ೅ɸƑɣɮ
ʃɪʍߚഐʱ໑֣ɶɾ઺ɪʨφʃʱূ੨ɸʪί
ළʱ೅ɸƑʸ_˾ƪ^Ə˲_˓˰ʶ^˸ƪƏˇ_ˁ^˰ʶ
˸ƪƏˉ_˻^˥Ə_˱ƪ >ުX_UHࠇ^ PX_ٓLPDL^MXࠇ VĖ_NX^
PDLMXࠇ آL_UD^EL _PLࠇ@(ɲʫʎ˴˓ᛀˆ˳ബɪʸ˽˓˰ʶᚲബɪ૦ʘʅʞ
ʉɴɣ)Ƒ2Ӝ๑ڶʍ۶ଜحʇ਽ࣁɶحʱനʘɾʡʍ
ʍ઺ɪʨφʃʱূʕίළʱ೅ɸƑˉ_˂˚ƪ^Əʴ̅
˸ƪƏ_˜ƪ̅^˸ƪƏ_˚ʷʶ^Əˉ_ʿ^Ə˱˼ˢ >آL
_JXWRࠇ^ ުDӑMXࠇ _QDࠇӑ^MXࠇ _WXL^ آL ࣞ_NL^ PLULED@(ީߚʎɡ
ʪʍɪƐ෗ɣʍɪƐฆɣɾɹʌʅɳʨʲʧ)Ƒʽ_
˾ƪ^Əʽˁ̅˸ƪƏʽ_ʽ̅^˸ƪƏ˲˕_˚ʷ^Əʴ
_˘ʵ̅ʾƪ˻˞ >ND_UHࠇ^NĖNXӑMXࠇ NĖ_NDӑ^MXࠇ PXW_WX
^ ުD_WLӔJDࠇUDQX@(ಊʎ࢑ɮʍɪ࢑ɪʉɣʍɪƐʀʂ
ʇʡ٫ஒɫʃɪʉɣ)Ƒ
^˸ƪƏʴ_ʽˋ̅ >^MXࠇ ުD_NDVXӔ@ ǈໞǉญʱ෢ɪɸƑ
ୀญɸʪƑ_˺ʶ^˞Ə^ʸˇʶƏˋ_˅ƪ˽̅˘ʵ
Ə˫ƪ̅^˃̅Ə^˸ƪƏʴ_ʽˉƏ˜ƪ̅^ˉʹ̅ >
_MRL^QX ^ުXVDL VXࣞ_NRࠇUXQWL EHࠇӔ^NHӔ ^MXࠇ ުD_NDآL QDࠇӔ^
آHӔ@(ɩ࡫ɣʍɳમ਎ <ɩݙ >ʍࢀಡʱɶʅɣʪɥ
ʀʊƐญʱ෢ɪɶ <ୀญɶ >ʅɶʝʂɾ)Ƒ
_˸ƪʴˀˊ˻˰ >_MXࠇުDJLȹLUDPD@ ǈ෠ǉڏ๘ʍ෠Ƒ
Ǆफ़ࣣɱˊ˻˰ǅ(൱௻يɧʍˊ˻˰) ʍձƑ൱௻ݝ
ʍ_ˣƪ^˾ƪ >_SDࠇ^UHࠇ@(ᓷຓঽֳ਀)ʍࡎ৾ɭֳ਀ɫ
ݗʲʆƐᓷຓࡎʱೕʊຄ่ɱɶɾگƐ৾ɭࠬƐजं
ࠖƐжПɶɾਲऩৌϑʆࡎʱ҉ʩʉɫʨѤɥڏ๘Ƒ
ຓ֌ɪʨ൱௻ʱيɧʪɴʝʱƐ฽࡫է໇ʇɶʅѤ
ɥݝᘔѤ๘ʆɡʪƑ/(1)ʶ̅ˋˁ˞Ə˺ƪ˭ƪƏ˰
˨˽ˉ˷ƪƏ˰ʶˢ˰˞Ə˺ƪ˭ƪƏʸ˶̅ʾ˱
Ə (2) ˢʾˣ˚ʷ˰˝Ə˺ƪ˭ƪƏʴʾ˼˹ƪ˼
Əˁ˼˚ʷ˲˽˝Ə˺ƪ˭ƪƏʸ˖˼˹ƪ˼/((1)
Ҙʍଞ <ຓ֌ >ʍ˺ƪ˭ƪ <ၻ޶ >ࠫڸजํƐৈ
ʍೕʍ˺ƪ˭ƪढज <ড়ঢज >ํƐ(2)ѼɫౡԨ୷
ʊ˺ƪ˭ƪࣣɫʂʅɮɿɴɣƑɲɲว๸ < ڰᅹ >
ʊζʩɩʎɶʝɺ)Ƒ
_˸ƪʴʿ˛ʷƪ^ˉ >_MXࠇުDNLGXࠇ^آL@ǈ෠ǉญ૾ɶƑφ౿
઺ƑญʂʓʅƑญʡɸɫʨƑ_˸ƪʴʿ˛ʷƪ^ˉƏ_ˇ
̅ˉ̅ˢ^Ə˦_ʿ^Ə˺ʶƏ_ˏƪ˕^ˑ >_MXࠇުDNLGXࠇ^
آL _VDQآLPED^ SL ࣞ_NL^ MRL _VRࠇW^WD@(ญ૾ɶޔসʱચɣʅ
ɩ࡫ɣʱɴʫɾ)Ƒ
_˸ƪʴˇ^˥ >_MXࠇުDVD^EL@ǈ෠ǉญืʒƑॾ௻ટࢗɫ
ญࡘʝʂʅޔළসʱચɣʅѤɣืʕɲʇƑ˲_ʽ^
ˉʹƪƏˢ_ʽƪ^˲̅˃ƪ˶Ə_˸ƪ^˽Əʴ_˖ʳ^
˰˼˘ʵƏ_˸ƪʴˇ^˥Ə_ˋƪ˲˽^Əˑ_˞^ˉ˱
Ə_˶˕ˑ^˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ ED_NDࠇ^PXӔNHࠇMD _MXࠇ^UX
ުD_ْD^PDULWL _MXࠇުDVD^EL _VXࠇPXUX^ WD_QX^آLPL _MDWWD^
ْRࠇ@(ঈʎƐࠥࠖɾʀʎญࡘʝʂʅญืʒʱɸʪʍ
ɫӎɶʞɿʂɾɼɥɿ)Ƒ
_˸ƪ^ʴ˱ >_MXࠇ^ުDPL@ǈ෠ǉญ܇ʪϣƑǄʧɡʠǅʍ
ձƑǄʧɴʠ (ญϣ)ǅʍɲʇƑญϣʎఌීʊʇʂʅ
ߠϣʇ۵ɧʨʫʅɣɾƑ/˱˼ˁ˸ƪ˞Əˉ˽ˉƏ
˚ʷʽ˂ˉ˞Ə˸ʴ˱Əʽʿ˨ˇʶƏ˱ˉ˹˼Ə
ˉ˰˞ʴ˽ˊƏˉ˰˞ʴ˽ˊ/(ฑᬄफ़ʍ૏ڿ < Ϗ
> ʎ࡝௪Гɶʊ܇ʪญϣʆɸƑɩدʞɮɿɴɣ୷
ʍࠩํƐ୷ʍࠫʩजํ)Ǆฑᬄছ 3ໞǅǆౡԨ୷ڏ୅
ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
_˸ƪʽ >_MXࠇND@ ǈ෠ǉޱ௪Ƒࠥ௻ৰʎƐ_˸˕ʽ >_
MXNND@(ޱ௪) ʇʡɣɥƑ˕_ʔʳ˞^Ə˰_˼˘ʵƏ
˸ƪʽ^Ə˜˽ʽƪƏ_˸ƪʽˊ˻Əˏƪ˕^ˑ̅ >I
_IDQX^ PD_ULWL MXࠇND^ QDUXNDࠇ _MXࠇNDȹLUD VRࠇW^WDӔ@(޶
֯ɫॲʝʫʅޱ௪ʊʉʪʇƐޞೠʇओॲߝʍٞۗ
՗Լനʒʊޞцણ໣ʍΜৌ՗Լʱɴʫɾ)Ƒ
_˸ƪʽˊ˻ >_MXࠇNDȹLUD@ǈ෠ǉޞگޱ௪෾ʍ௪ʊ߻
ʩۼʮʫʪۼߚƑɥʕʣ (ޞц) ʍ^ˊ˽ >^ȹLUX@(ણ
໣)ʍ՗ԼʱɶɾƑޞцʱ॰ʠᘚɣƐ_ʽʸ >_NDX@(স
܉) ʱ˩_ˋ^ʽƪ >SXࣞ_VX^NDࠇ@(у௚܉φණƑস܉໷
ච)Ɛˉ ʷ_ʽ̅^ˣ˜ >VL ࣞ_NDP^SDQD@(ాബ <φଁʞʍ
Ѭബ >)Ɛ_ʽ̅^˥̅ >_NDP^ELӔ@(ᓤჇƑ೛)௡චʍ^˂
ˉ >^JXآL@(࠴) ʱޞцʊ֯ɧʅ൒޶ʍٞۗʇϽߝʍ
२૫ʱ՗ԼɶƐഏઙʍড়ঢʗ൙ܘɶɾƑ
_˸ƪʽˏƪˊ >_MXࠇNDVRࠇȹL@ǈ෠ǉޞگޱ௪෾ʊ߻ʩ
ۼɥ॰ʠᘚɣʍ՗ԼƑǄޱ௪ॴदǅʍձƑ_˸ƪʽ
ˊ˻ >_MXࠇNDȹLUD@ʇɩʉɷƑ_˸ƪʽˊ˻^˜ƪƏ_˝
̅^ʾʶƏ_ʼƪ^˽Ə^˲˞˽Ə_ˏƪ^ˊƏ^˜˽Ə^ˉ
ˊ_˜ƪ >_MXࠇNDȹLUD^QDࠇ _QLӔ^JDL _ުRࠇ^UX ^PXQXUX _VRࠇ
^ȹL QDUX آLȹL_QDࠇ@(ޞگޱ௪෾ʊ՗Լɴʫʪʡʍɫ
՗Լ <ॴद >ʊʉʪʮɰʆɸʌ)Ƒ
_˸ƪʽˑ >_MXࠇNDWD@ǈ෠ǉޱൣƑ୼ƔॸƔ௜Ɣඐʍޱʃ
ʍൣӅƑࡀΩƑ_ʶƪ˻Əʴƪ˻^Ə˝_ˉʹƪ^Əˣ_
˶ƪ^˞Ə_˸ƪʽˑ^˜ƪƏˉ_˽ˉ˞Əʿƪ^ˢƏʶ
_˥^Əˉ˃ƪ >_ުLࠇUD ުDࠇUD^ QL_آHࠇ^ SD_MDࠇ^QX _MXࠇNDWD^
QDࠇ آL_UXآLQX NLࠇ^ED ުL_EL^ آL ࣞNHࠇ@(ॸƐ୼ƐඐƐ௜ʍޱ
ൣʊϏʍ෼ʱࣾɧʅɡʪ)Ƒ
_˸ƪʽ˛ʷ >_MXࠇNDGX@ǈ෠ǉޱ؇ƑޱʃӅƑ_˸ƪˉ
˞ >_MXࠇآLQX@(ޱʃӅ) ʇʡɣɥƑ_˶ƪ^˞Ə_˸ƪʽ
˛ʷ˞^Əˣ˻ƪƏ˧_ˁ̅ʿƪ^Əˉʷ_ʽʶ^ˢ >_MDࠇ
^QX _MXࠇNDGXQX^ SDUDࠇ ֝Xࣞ_NXӔNLࠇ^ VL ࣞ_NDL^ED@(ўʍޱ؇
ʍીʎഇ෼ʱެɣʉɴɣʧ)Ƒ
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_˸ƪʽ˜^˘ʵ >_MXࠇNDQD^WL@ǈ෠ǉɴɬɩʇʇɣ (φ
ݸݸ௪)ƑɴɬɩʇʃɣƑ^ʿˠƪƏ_˨ˉ˚ʷʶ^˞
Ə^ˁ˚ʷƏ_˶˕ˑ^ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Ə
ʴ_˻^˞Ə_˸ƪʽ˜˘ʵ^˞Əˁ_˚ʷ^˽Ə˶_˾ƪ^
ˢ̅ >^NLQRࠇ _EXآL ࣞWXL^QX ^NXࣞWX _MDWWD^NDMDࠇWL ުX_PXࠇWD
^QX ުD_UD^QX _MXࠇNDQDWL^QX NXࣞ_WX^UX MD_UHࠇ^EDӔ@(ݸ௪Ɛ
φݸ௪ʍɲʇɿʂɾɪʇ޻ʂɾɫƐɣʣνɥ < ɼ
ɥʆʉɣ >Ɛφݸݸ௪ʍɲʇɿʂɾʲɿʧ)Ƒ
_˸ƪʾ˻^ˇ >_MXࠇJDUD^VD@ǈ෠ǉญϠƑญ෦ɮϠƑǄו
ʇญϠᢨ෦ < ˺ʾ˻ˋʉɰʈ >ƯƑවƐ1263ǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑญϠɫ෦ɮʇ೜ոʉɲʇɫ՟ɬʪ
ʇɣʂʅƐኮɬϩʱੵɣʅૻɣ഍ʂɾƑ_˸ƪʾ˻
ˇ^˞Ə˜_ˁ^ʽƪƏʶ_˜ˉ^ʿˉƏˉ_ʿʸˉ^ˢƏ_
ˉ˕^˃ƪ˘ʵƏ^˜ƪ˰˶ƪ˞Ə˕_ʔʳƪ^˰_˛ƪ
^˘ʵ˽Əʸ_˶ƪ˽ˑ^˽ >_MXࠇJDUDVD^QX QD_NX^NDࠇ ުL
_QD^آL ࣞNLآL آL ࣞ_NLުXآL^ED _آLN^NHࠇWL ^QDࠇPDMDࠇQX I_IDࠇ^PD_
GRࠇ^WLUX ުX_MDࠇUXWD^UX@(ญϠɫ෦ɮʇտ < ϊኮɬ >
ʆኮɬϩʱኮɬ෦ʨɶʉɫʨƐ˜ƪ˰˶ƪ˞Ə˕
ʔʳƪ˰˛ƪ < ૫Ԩўʍ޶ਯɿʧ > ʇֹʲɿʡʍ
ɿ)Ƒ
_˸ƪ^ʿ >_MXࠇ^NL@ǈ෠ǉญۡɪɶƑญભɮʝʆ՟ɬʪ
ɲʇƑǄญ՟ɬǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^˛ʷˁƏ_˸ƪ
^ʿƏ_ˋƪ^ʽƪƏʴ_ˇ^˝˥Ə_ˋ̅˒ƪƏˣƪ^ˁ
Ə˝_˥ >^GXNX _MXࠇ^NL _VXࠇ^NDࠇ ުD_VD^QLEL _VXQGDࠇ SDࠇ
^NX QL_EL@(ɡʝʩญۡɪɶɸʪʇ૝ऎൻɸʪɪʨƐ
৹ɮऎʉɴɣ)Ƒ˶_˻˥^˞Ə_˚ʷ̅ˈ^ˁƏ_ˋ̅
˘ʵƏ˸ƪ^ʿƏ_ˉƪƏ˝˧ˑƪ^˞Ə˜_˻^˞ >MD_
UDEL^QX _WXQȷD^NX _VXQWL MXࠇ^NL _آLࠇ QL֝XࣞWDࠇ^QX QD_UD^
QX@(޶֯ʍԙೊʱɸʪʇʅญۡɪɶʱɶʅƐුɾ
ɮʅԀʨʉɣ)Ƒ
_˸ƪ^ʿʽƪʿ >_MXࠇ^NLNDࠇNL@ǈ෠ǉญۡɪɶƑǄญ՟
ɬǅʍ ABCDBC ثʍࡥڊƑǄญۡɪɶǅʍֽ૦೅
ڇƑ٥ʉญۡɪɶƑ೜๗ʉญۡɪɶƑˇ_ʿ˞˱^˩
ˋ̅Ə_˸ƪ^ʿʽƪʿƏˉ_˱˻˼Ə˚ƪ˼̅ˀˇ^
˽ >VĖ_NLQXPL^SXࣞVXӑ _MXࠇ^NLNDࠇNL آL_PLUDUL WRࠇULӔJLVD^
UX@(࠴ϕʞʊญۡɪɶʱɴɺʨʫʅƐ୭ʫɼɥɿ)Ƒ
_˸ƪ^ˁƪ̅ >_MXࠇ^NXࠇӔ@ǈ߭ஞǉ։ʟƑ։ਟɸʪƑǄز
ɥǅʍձƑ^˸ˁƪ̅ >^MXNXࠇӔ@(Ǆ։ʝʫʪǅƑ૎௷
ڶ)ʇʡɣɥƑǄਟটƐΥڔ೜ (ɣɲʔ)ǅǆओ᳦ߞ׎ǇƐ
ǄਟƐ։Ɛʶ˅˧ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^
ˢƪƏ_˸ƪ^ˁƪ̅˘ʵƏˉ_ˑ˞^Əʸ_˾ƪƏ˦˕
^˓̅Ə_˸ƪ˅ƪ̅^ˉʹ̅ >^EDࠇ _MXࠇ^NXࠇQWL آL ࣞ_WDQX^
ުX_UHࠇ SLWٓL^ӑ _MXࠇNRࠇQ^آHӔ@(߈ʎ։ʡɥʇɶɾɫƐಊ
ʎʀʂʇʡ։ʝʉɪʂɾ)Ƒ_˸ƪ^ˁʶƏ^˱ˇʽƪ
Ə_˸ƪ^ˁƪƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_MXࠇ^NXL ^PLVDNDࠇ _
MXࠇ^NXࠇ ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(։ʲʆʧɰʫʏƐ։ʟɲʇʎ
ʆɬʪ)Ƒ̅_˫ƪ˰ƪƏ˸ƪˁʶ^˶ƪƏ^˱ˇ˲˞
>ުP_EHࠇPDࠇ MXࠇNXL^MDࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭɶʎ։ʠʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ_́ƪƏ˸ƪ^ˁʶˢ >_ZDࠇ MXࠇ^NXLED@(؛ʎ
։ʠʧ)Ƒ
_˸ƪ^ˁʶ >_MXࠇ^NXL@ ǈໞǉ൱ࣵʱɲɣʌɫɥ (Շɥ)
ɲʇƑ൱௻Ɛ൱ݴʱ՗ԼɸʪɲʇƑ_फ़ʱںɥǅʍ
ձƑ൱௻ݝʊѤʮʫʪڏ๘ʊƐ_˸ƪˁʶˊ˻^˰ >_
MXࠇNXLȹLUD^PD@(൱௻՗Լʍˊ˻ˢ) ɫɡʪƑ/1Ɛˣ
˚ʷ˰˸ƪ˞ (ౡԨਲɫ)Əၻ޶ <˺ƪ˭ >Ə˚ʷ
˲˽˸ƪ˞Ə˜ʸ˻ˢ (ว๸ڰᅹʍजƧɫ૵݈ʝɶ
ʝɸਲɫ൱ࣵʱيɧɾʨ) Əၻ޶ < ˺ƪ˭ > Əˋ
ʶ˜ʸ˾ (ɼʫƐාʫ)/2Ɛˑ˽˚ʷ˸˛ʷ (ઃʇɽ)
Əၻ޶ < ˺ƪ˭ > Əˊ˼˚ʷ˸˛ʷƏ˘ʵ˸˰ˋ
(ઃ < ѕʫ > ʇִʊ࣌ɧʧɥ < ׏ʝɼɥ >) Əၻ޶
< ˺ƪ˭ > Əˋʶ˜ʸ˾ (ɼʫාʫ)/3Ɛ˰˨˽ˉ
˷˛ʷ (ࠫʩजʱ)Əၻ޶ <˺ƪ˭ >Əʸ˶ʾ˱˛
ʷƏ˜˚ʷ˻ˋ (ɩʣɫʞ < ড়ज > ʱ࣌ɧʝɸ <
෠ʱࣣɱʪ >)Əၻ޶ <˺ƪ˭ >Əˋʶ˜ʸ˾ (ɼ
ʫාʫ)/Τђט૦ഷʮʪ (৹ʠ׵)Ƒ/ˣ˚ʷ˰˸ƪ
˞Ə˜ʸ˻ˢ (ౡԨਲɫ൱ࣵʱيɧʪʇ) Əၻ޶ <
˺ƪƏˇƪ˸ʶ˸ʶ >/˚ʷ˲˽˸ƪ˞Ə˱ˀ˻ˢ
(ว๸ڰᅹʍजƧɫࠫڸɴʫʝɸਲɫාʪʇ) Əၻ
޶ <˺ƪƏˡʶ˺ƪƏˉ˷˻˺ƪ (ʎʫʧƐछʊໍ
ɶɣ)/ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
_˸ƪˁʶˊ˻^˰ >_MXࠇNXLȹLUD^PD@ ǈ෠ǉڏ๘ʍ෠Ƒ
Ǆफ़ںɣˊ˻˰ǅ(൱௻ʱ՗Լɸʪˊ˻˰)ʍձƑ_ˣ
ƪ˾ƪ^˧˝ >_SDࠇUHࠇ^֝XQL@(ᓷຓঽ) ɫˋˑƪ˚˻ʶ
̅ʊહɮʝʆʊѤɥ฽࡫է໇ʍݝᘔѤ๘Ƒ/(1)ˣ˚
ʷ˰˸ƪ˞Ə˺ƪ˭ƪƏ˚ʷ˲˽˸ƪ˞Ə˜ʸ˻
ˢƏ˺ƪ˭ƪƏˋʶ˜ʸ˾Ə (2) ˑ˽˚ʷ˸˛ʷ
Ə˺ƪ˭ƪƏˊ˼˚ʷ˸˛ʷƏ˘ʵ˸˰ˋƏ˺ƪ
˭ƪƏˋʶ˜ʸ˾Ə (3) ˰˨˽ˉ˷˛ʷƏ˺ƪ˭
ƪƏʸ˶ʾ˱˛ʷƏ˜˚ʷ˻ˋƏ˺ƪ˭ƪƏˋʶ
˜ʸ˾Ə (4)৹ʠ׵Ƒˣ˚ʷ˰˸ƪ˞Ə˜ʸ˻ˢƏ
˺ƪƏˇƪ˸ʶ˸ʶ/((1) ౡԨफ़ɫƏ˺ƪ˭ < ၻ޶
>Ɛว๸ڰᅹʍफ़ɫාʪʇƐ˺ƪ˭ƪƏˋʶ˜ʸ
˾ < ၻ޶ > Ə (2) ઃʇִʊƏ˺ƪ˭ƪƏ˛ ˜ ˑѕൣʇִ
ʊ෦׏ʝɼɥɪƏ˺ƪ˭ƪˋʶ˜ʸ˾ < ၻ޶ > Ə
(3) ࠫڸजʱɽƏ˺ƪ˭ƪƏড়ঢजʱʱɽޢɧʪ <
ܔɪɺʪ >˺ƪ˭ƪˋʶ˜ʸ˾Ə (4)৹ʠ׵ƑౡԨ
फ़ɫƐාʪʇƐ˺ƪƏˇƪ˸ʶ˸ʶ <ၻ޶ >)Ƒ(4)
ʍǄ৹ʠ׵ǅʱѤɣࡊʮʪʍɫˋˑƪ˚ʍ܏ऺʆ
ɡʂɾʇɣɥƑॸਲʍ˸ƪˁʶˊ˻˰ʎ৹ʠ׵ʍ
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ၻ޶Ǆˇƪ˸ʶ˸ʶǅɫٓ๮ɶʅɣʪʍʆƐˋ ˑƪ
˚ɫφࡶ৹ɮʉʩƐݝᘔʇɶʅƐॸਲɫ࣭࢟ɸʪ
ۥਚʊʉʂʅɣɾʇɣɥƑॸਲɫ࢟๸ɸʪʇƐ˸_
ʾ˧ >MX_JD֝X@(൱௻) ʊʉʪʇऊɷʨʫʅɣɾɪʨ
ʆɡʪƑ
_˸ƪ˃ƪ˻ >_MXࠇNHࠇUD@ ǈ෠ǉ (ॐ) ޱ҉Ƒ҉ॐʱ೅
ɸƑޱеഄƑǄɾɿʑʇɪʗʩ೹ʑʅ௬ʩʋʪʎƯǅ
ǆڅ߅ഐڶƏࠥݠђǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˸˕˃ƪ
˻ >_MXNNHࠇUD@(ޱ҉Ƒޱеഄ) ʇʡɣɥƑ˩_ˋ˃ƪ
^˻ >SXࣞ_VXNHࠇ^UD@(φ҉Ƒφеഄ)Ƒ˧_ˑ˃ƪ˻ >֝Xࣞ_
WDNHࠇUD@(௡҉Ƒ௡еഄ)Ƒ_˱ƪ˃ƪ˻ >_PLࠇNHࠇUD@(ޔ
҉Ƒޔеഄ)Ƒʶ_˓˃ƪ^˻ >ުL_ٓLNHࠇ^UD@(ڨ҉Ƒڨе
ഄ)Ƒ_˲ƪ˃ƪ˻ >_PXࠇNHࠇUD@(໷҉Ƒ໷еഄ)Ƒ˜_˜
˃ƪ^˻ >QD_QDNHࠇ^UD@(߹҉Ƒеഄ)Ƒ_˶ƪ˃ƪ˻ >_
MDࠇNHࠇUD@(ౖ҉Ƒеഄ)Ƒˁ _˞˃ƪ^˻ >NX_QXNHࠇ^UD@(׳
҉Ƒеഄ)Ƒ_˚ʷƪ˃ƪ˻ >_WXࠇNHࠇUD@(࡝҉Ƒеഄ)Ƒ
_˸ƪ˅ƪ^ˋ̅ >_MXࠇNRࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ։ʝɺʪƑˉ _˂
˚ʷƏ˸ƪ˅ƪ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏʿ˷ƪ^˶
Ə_˸ƪ˅ƪˇ̅^˖ʻƪ >آL_JXWX MXࠇNRࠇ^VXQWL _VXQGX
NMXࠇ^MD _MXࠇNRࠇVDQ^ْRࠇ@(ީߚʱ։ʝɺʧɥʇɸʪɫƐ
ܩ௪ʎ։ʝɺʉɣɼɥɿ)Ƒ_˸ƪ˅ƪ^ˉƏ^˱ˇ
ʽƪƏ_˸ƪ˅ƪ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_MXࠇNRࠇ^آL ^
PLVDNDࠇ _MXࠇNRࠇ^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(։ʝɺʅʧɰʫʏ
։ʝɺʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˸ƪ˅ƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_MXࠇNRࠇ^آHࠇ ^PLVDPXQX@(։ʝɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_
˸ƪ˅ƪ^ˉ >_MXࠇNRࠇ^آL@(։ʝɺʬ)Ƒ
_˸ƪˈˋ̅ >_MXࠇȷDVXӔ@ǈ਴ஞǉՅɴɺʪƑՅɺɴɺ
ʪƑ߭ஞߐ_˸ƪˌ̅ >_MXࠇȷXӔ@(Յʪ)ʍෆোحʊެ
ดʍ࢕ஞߐ^ˋ̅ >^VXӔ@(ɺʪƑɴɺʪ) ɫೝɣʅح
२ɴʫɾެดஞߐƑǄƯᒱఔʎɣʣɶɮɶɮʊ܊ɮ
฿स໇஛ <˺ˋ˾˛ >ƑවƐ4411ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍ
ɪƑ_˝ƪ^˶Əˁ_˰ƪƏ˸ƪˈˋ̅˘ʵƏˋ̅˛
ʷƏ˸ƪˈˇ˻˞ >_QLࠇ^MD NX_PDࠇ MXࠇȷDVXQWL VXQGX
MXࠇȷDVDUDQX@(ѯഐʎɲɲʗՅɺʧɥʇɸʪɫƐՅ
ɺʨʫʉɣ)Ƒ_˸ƪˈˉ^˱ˇʽƪƏ_˸ƪˈˋ^Ə
ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_MXࠇȷDآL^ PLVDNDࠇ _MXࠇȷDVX^ NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(ՅɴɺʅʧɰʫʏƐՅɴɺʪɲʇʎʆɬ
ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˸ƪˈˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^
ELӑ _MXࠇȷDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇՅɴɺʫʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ̅_˫ƪ˰Ə˸ƪˈˉ >ުP_EHࠇPD MXࠇȷDآL@(ࢭɶ
Յɴɺʉɴɣ)Ƒ
^˸ƪƏ_ˇ̅^ʽƪ >^MXࠇ _VDӔ^NDࠇ@ ǈໞǉʑʦʂʇɶ
ɾʨƑʡɶɪɶɾʨƑǄʧɮ (৉ɮ) ɺɹʎǅʍ୎
ᤛɪƑ_ˑƪ˽^Əˉ_ˑ^˸ƪƏ˕_ˇ˞˞^Ə˸ƪƏ_
ˇ̅^ʽƪƏʸ_˼˽Əˉʹƪ^˸ƪƏ˕_ˇ̅^ˇƪ >_
WDࠇUX^ آL ࣞ_WD^MXࠇ V_VDQXQX^ MXࠇ _VDӔ^NDࠇ ުX_ULUX آHࠇ^MXࠇ V_
VDQ^VDࠇ@(ઃɫɶɾʍɪઢʨʉɣɫƐʑʦʂʇɶɾʨ
ಊɫɶɾ <ɶʅɡʪ >ʍɪʡઢʫʉɣʉɡ)Ƒ
^˸ƪƏ_ˇ̅^˚ƪ >^MXࠇ _VDQ^WRࠇ@ǈໞǉʑʦʂʇɶɾ
ʨƑђࠬɸʪʇƑǄວɮɶʉɣʇǅʍձƑ˸ƪ_ˇ̅
^ʽƪ >MXࠇ_VDӔ^NDࠇ@(ʑʦʂʇɶɾʨ) ʇʡɣɥƑǄƯ
೿ʝʡʩۍᓹ߫ < ˺ˁˉ˘ > ɣʝɺƯƑවƐ381ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_˸ƪˇ̅^˚ƪƏ˰_˝ʴƪ^̅
˒Əʶ_ˏƪ^Ə̅_ˊˣˈ^ˁ̅˸ƪƏ˕_ˇ̅^ˇƪ >
^MXࠇ _VDQ^WRࠇ PD_QLުDࠇ^QGD ުL_VRࠇ^ ުQ_ȹLSDȷD^NXӑMXࠇ V
_VDQ^VDࠇ@(ʑʦɥʂʇɶɾʨƐԨʊ܏ʮʉɣɪʨƐ֩
ʊࡰ਱ʌʪɪʡઢʫʉɣʉɡ)Ƒ
^˸ƪˊʹƪ >^MXࠇȷHࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒࢼ઱ޔڗ߅੦ (ڇƐ
ࢼ઱ࠄ߅੦)Ƒ^˸ˈ˶ƪ >^MXȷDMDࠇ@(ࢼ઱ўƑǄՅ܏ўǅ
ʍёϜഷѓʊʧʩƐ୎ᤛɶɾʡʍʇ۵ɧʨʫʪ)Ƒ
೩૾ʎƐ^˸ƪˊʹƪ >^MXࠇȷHࠇ@(ࢼ઱ў) ʇɣɥƑࢼ
઱ўʎƐ˸_˾ƪ >MX_UHࠇ@(Յ܏ў)ɪʨʍഒўʇɣʮ
ʫʅɣʪƑ_˺˼ʴʶǅʍʶઞёʊ઺ট൒ё >L ࣞ@ɫި
ʂʅɣɾߢਜ਼ʊƐ>MXUL ࣞDL@(Յʩ܏ɣ)→Ə >MXȹL ࣞMHࠇ@
Ə→Ə >MXȹHࠇ@Ə→Ə >^MXࠇȹHࠇ@(Ǆࢼ઱ўǅ)ʇ୎
ᤛɶɾʡʍƑφൣƐ઺ট൒ё >L ࣞ@ ɫৈটׇ൒ё >L@
ʊഷѓɶɾگʊƐໞ൒ё >DL@ ɫ฻܏ɶʅ >Hࠇ@ ʇʉ
ʩƐ>MRULDL@Ə→Ə >MXUHࠇ@(Յʩ܏ɣ)ʇ՜ਝ଺ʊё
ϜഷѓɶʅڇݥʍǄՅ܏ўǅʍओൣڊ˸_˾ƪ >MX_
UHࠇ@(Յ܏ў)ɫॲ२ɴʫɾʡʍʆɡʪƑɲʍёϜڇ
ࣛʎƐڏɣߢਜ਼ʍౡԨൣڊʊ઺ট൒ё >L ࣞ@ɫਮݥɶ
ɾɲʇʱࣘ෢ɸʪƑ^˸ƪˊʹƪ˶Ə˸_˾ƪ˞^Əˢ
_ʽ^˼Ə˶_˿ƪ^˼Ə˸_˾ƪ˶^Əʽ_ˈ˃ƪ˻˞^Ə
ˢ_ʽ^˼Ə˶_˿ƪ^˽˘ʵƏˋ_ˁˑ̅ >^MXࠇȹHࠇMD MX_
UHࠇUDQX^ ED_ND^UL MD_URࠇ^UL MX_UHࠇMD^ ND_ȷDNHࠇUDQX^ ED_
ND^UL MD_URࠇ^UXWL VXࣞ_NXWDӔ@(ࢼ઱ўʎՅ܏ўɪʨʍഒ
ўʆɡʨʫƐՅ܏ўʎљߥۑўɪʨʍഒўʆɡʨ
ʫʪʇടɣɾɲʇɫɡʪ)Ƒ
^˸ƪƏ_ˉʹƪ^̅ >^MXࠇ _آHࠇ^Ӕ@ǈໞǉʧɮʣʂɾƑʆɪ
ɶɾɽƑʧɮࡰ๨ɾƑˁ _˚ʷˉʹƪ^Əʶ_˓^ˢ̅Ə
^˜˼Ə_˰ʶ˧˜ƪ⊦ ˛ƪƑ^˸ƪƏ_ˉʹƪ^̅ >NXࣞ
_WXآHࠇ^ ުL_ٓL^EDQ ^QDUL _PDL֝XQDࠇ⊦GRࠇƑ^MXࠇ _آHࠇ^Ӕ@(ܩ
௻ʎφಀʊʉʂʅƐɩ๸ۇɴʲƑʆɪɶɾɽ)Ƒ
_˸ƪˉˀ^˿ƪ˽̅ >_MXࠇآLJL^URࠇUXӔ@ ǈ߭ஞǉɩ൸ɮ
ʉʩʊʉʪƑǄफ़ƔѷɭƔɩʮɸ <ݥɸ >ǅʍձƑǄѷ
ɭʪǅʎڀձɪʨ୎ɷʅƐǄ߄ʋǅʍصڶʇɶʅ๑ɣ
ʨʫʪƑ܊໎ࠖʣतഒʍ܊ɣऩʍ
ˍʶ
ॼ
ʿ˹
֞ʊ੆ɶʅɣ
ɥƑǄƯງʃේʍ޻ʑसկബญ <ˋˀ˳˶ >ƯƑවƐ
4000ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ_˸ƪˉˀ^
˿ƪ˼Ə_˜ƪ^˞ >^ުDEXȹHࠇ _MXࠇآLJL^URࠇUL _QDࠇ^QX@(ɩ
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ড়೫ɴʲʎ൸ɮʉʨʫʅɶʝʂɾ)Ƒ^ʴ˨ˊʹƪ
Ə_˸ƪˉˀ^˿ƪ˽̅˃̅Əˣ_ˑ˻ʿƏ˚ʷƪˉ
˽Əʼƪ˕^ˑƏ_˸ƪˉˀ^˿ƪ˻̅˃̅Əʸ_ʿ^˜
ƪƏˉʷ_ʽˉƏʿƪ^Ə˩ˇˑ̅ >^ުDEXȹHࠇ _MXࠇآLJL
^URࠇUXӔNHP SĖ_WDUDNLWXࠇآLUX ުRࠇW^WD _MXࠇآLJL^URࠇUDӔNHӔ
ުX_NL^QDࠇ VL ࣞ_NDآL NLࠇ^ SXࣞVDWDӔ@(ɩড়೫ɴʲʎ൸ɮʉ
ʨʫʪʝʆ஝ɬ૾ɶʆɡʂɾƑ൸ɮʉʨʉɣɥʀ
ʊу௚ʊɩໞʫɶɾɪʂɾ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏ_˸ƪ
ˉˀ^˿ƪ˾ƪƏ˜_˻^˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ _MXࠇآLJL^URࠇUHࠇ QD
_UD^QX@(ɲʲʉʊ৹ɮ൸ɮʉʨʫʅʎʉʩʝɺʲ)Ƒ
_˸ƪˉ˂^˚ʷ >_MXࠇآLJX^WX@ǈ෠ǉญʉʘƑญזƑญʍ
ީߚƑ_˨ƪ^ˢƏ_ʸƪ^˱Ə_˸ƪˉ˂^˚ʷƏ_ˉƪ
˽^Əʸ_˥^˞Ə˕_ʔʳ̅^˃ƪƏˋ_˒^˚ƪ˕ˑ >_
EXࠇ^ED _ުXࠇ^PL _MXࠇآLJX^WX _آLࠇUX^ ުX_EL^QX I_IDӔ^NHࠇ VX
_GD^WRࠇWWD@(ɩ < ોƔට > ʱ ʸ঍ʲʆญʉʘʱɶʅ <
ɽ >ɡʫɿɰʍ޶֯ɾʀʱσʅʨʫɾʡʍɿ)Ƒ
_˸ƪ^ˉ˕ˑʶ >_MXࠇ^آLWWDL@ ǈԈǉɵʝٵʬƑɣɣՔ
ළɿƑɼʫʞɾɲʇɪƑਂࠬʊ੆ɶƐુίʱɶɾ
ʍʊടɬ௬ʫʉɣʆ߼ఠɶɾʇɬʊ
˚ʾ
ဖʠʅɣɥƑ_
˸ƪ^ˉˑʶ >_MXࠇ^آL ࣞWDL@(ɵʝٵʬ)Ɛ^ˉ˕ˑʶˤ˵ƪ
>^آLWWDLoDࠇ@(ɵʝٵʬ) ʇʡɣɥƑ^ʴʶ˨Ə˶_˜ˁ
˚ʷƏˋ̅˒˽^Əʸ_˛ʷ^ˁ˘ʵƏ^˲ʽƪ˶Ə^˸
ƪˉ˕ˑʶ >^ުDLEX MD_QDNXWX VXQGDUX^ ުX_GX^NXWL ^
PXNDࠇMD ^MXࠇآLWDL@(ɡʲʉ·ߚʱɸʪɪʨɲɼٓ਱
ɸʪʲɿʧƑɵʝٵʬ)Ƒ
_˸ƪˉ˞ >_MXࠇآLQX@ ǈ෠ǉޱʃӅƑʸ_˨˶ƪ^˞Ə_
˸ƪˉ˞˞^Əˣ˻ƪƏ_ʿ˵ƪ̅ˀ^Əˉʷ_ʽʶ^ˢ
>ުX_EXMDࠇ^QX _MXࠇآLQXQX^ SDUDࠇ _NMDࠇӔJL^ VL ࣞ_NDL^ED@(൒
цʍޱʃӅʍીʎථʍ෼ʱެ๑ɶʉɴɣʧ)Ƒʧ
ʃɷƑனɫޱʃʊഒɪʫʅɣʪḋƑ˱_˓^˞Ə_˸
ƪˉ˞^˜ƪƏ˩_ˋ˞^Əˑ˘ʵƏ_˫ƪ >PL_ٓL^QX _
MXࠇآLQX^QDࠇ SXࣞ_VXQX^ WĖWL _EHࠇ@(னʍޱʃӅʊऩɫງ
ʂʅɣʪ)Ƒ
_˸ƪˉˢ^˽ >_MXࠇآLED^UX@ǈ෠ǉऎࢬാƑญ௮ࣇƑǄ_˸
ƪ >_MXࠇ@(ญ)ǅʊǄIbari.ʶˢ˼ (௮)Ɛ௮ƐɡʪɣʎƐ
ࢬാƑແƐIbariuo suru(௮ʱɸʪ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ
ʍೝɣɾحʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˉ_ˢ^˽ʽ˳ƪ >آL_ED
^UXNDPHࠇ@(ญ௮ࣇʍ޶֯) ʇʡɣɥƑˁ_˞^Ə˕_ʔ
ʳƪƏ˸ƪˉˢ^˽Ə_ˉƪ^˜ƪƏ˜_˻^˞ >NX_QX^ I
_IDࠇ MXࠇآLED^UX _آLࠇ^QDࠇ QD_UD^QX@(ɲʍ޶ʎऎࢬാʱɶ
ʅܪʪ <Ԁʨʉɣ >)Ƒ
_˸ƪˉ˱ >_MXࠇآLPL@ǈ෠ǉޱ؇ƑޱʃӅʍௐਜƑ_˸
ƪˉ˞ >_MXࠇآLQX@(ޱʃӅƑޱ؇ʍӅʍ೼ഒ) ʇʡɣ
ɥƑ_˶ˉʿ^˞Ə_˸ƪˉ˱^˜ƪƏ_ʿ˵ƪ̅ˀʿƪ^
Əʶ_˥^ˉ˃ƪ >_MDآL ࣞNL^QX _MXࠇآLPL^QDࠇ _NMDࠇӔJLNLࠇ^ ުL
_EL^آL ࣞNHࠇ@(ц೧ʍޱ؇ʊථʍ෼ʱࣾɧʅɡʪ)ʍƑ
_˸ƪ^ˉ˷ƪ >_MXࠇ^آXࠇ@ǈ෠ǉญ໦ƑญԨʊɩʩʪ໦Ƒ
ˢ_ʽƪ^˲˞˞Əˇ_ʿˢ^Ə˞˱˘ʵƏ_˸ƪ^ˉ˷
ƪ˜Əʸ_ˑ^˼Ə˝_˥ʴƪʿ^˽Ə_˶̅^˰ʶƏʽ
_ʽ^˾ƪ˘ʵ_˒ƪ >ED_NDࠇ^PXQXQX VĖ_NLED^ QXPLWL
_MXࠇ^آXࠇQD ުX_WD^UL QL_ELުDࠇNL^UX _MDP^PDL NĖ_ND^UHࠇWL_
GDࠇ@(ࠥࠖɫ࠴ʱϕʲʆญ໦ʊ਽ɾʫʅऎʅɣʅ <
ɽ >ೊʊቌʂɾɼɥɿ)Ƒ
_˸ƪˉ˽̅ >_MXࠇآLUXӔ@ (1)ǈ߭ஞǉ਽ʀՅɺʪƑׯʄ
ɮƑ_˜̅^˞Ə_˸ƪˉ˽̅^˘ʵƏˉ_ˑ˞Ə˸ƪˉ
˻̅^˖ʻƪ >_QDQ^QX _MXࠇآLUXQ^WL VXࣞ_NXWDQX MXࠇآLUDQ^
ْRࠇ@(૷ఔ <੝ఔ >ɫՅɺʪʇടɣɾɫƐՅɺʉɣ
ɼɥɿ)Ƒ˲_ʽ^ˉƏʶ_ˇ˜ʿ^˜ƪƏ_˜̅^˞Ə_˸
ƪˉ^Ə˃ƪˑ̅˖ʻƪ >PX_ND^آL ުL_VDQDNL^QDࠇ _QDQ
^QX _MXࠇآL^ NHࠇWDQْRࠇ@(ঈƐঊҴ୷ʊ૷ఔɫՅɺʅɬ
ɾɼɥɿ)Ƒˣ _˚ʷ^˰ƪƏ_ʽ̅˒ʽƪ^˘ʵƏ_˜̅
^˞Ə_˸ƪˉ˽^Ə˦̅˰ƪƏ_ʽ̅^˞Ə_˘ʵƪ˞^
˦ˇ˜ƪƏ_˞ƪˉ^Ə˲ˑʶ_˺ƪ^˽˖ʻƪ >SĖ_WX
^PDࠇ _NDQGDNDࠇ^WL _QDQ^QX _MXࠇآLUX^ SLPPDࠇ _NDQ^QX _
WLࠇQX^SL ࣞVDQDࠇ _QXࠇآL^ PXWDL_MRࠇ^UXْRࠇ@(ౡԨ୷ʎ໌ٽ
ɡʨɾɪʉ < ज໌܊ɣ > ୷ʉʍʆƐ૷ఔɫՅɺʪ
ߢʎƐजʍ
˘ˠˤ˻
ࢶ ʊ
ˠ
ݢɺʅߡʀࣣɱʨʫʪɼɥɿ)Ƒ
(2)ǈ਴ஞǉՅɺʪƑ˝ _˲^˓Ə_́ƪ̅^Ə˚̅Ə_˸ƪ
ˉ˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_˂˕ʔʳ^˞Ə˲˕
_˚ʷƏ˸ƪˉ˻˻˞ >QL_PX^ٓL _ZDࠇQ^WRӔ _MXࠇآLUXQWL
^ ުX_PXࠇQ^GX _JXˤD^QX PXW_WX MXࠇآLUDUDQX@(ѯഐʱ؛
ʍࢊʊՅɺʧɥʇ޻ɥɫƐࡥɮʅƐφۈʊ < ࢭɶ
ʡ >Յɺʨʫʉɣ)Ƒ
_˸ƪ^ˌ >_MXࠇ^ȷX@ǈ෠ǉ1๑ߚƑ๑ٛƑ๑ۈɬƑࢊ๗Ƒީ
ߚƑ_˸ƪˌ^˞Ə_˜ƪ̅^Ə˩_ˏƪƏ˶ƪ^Əˣ˼Ə
^˱ˇ̅ >_MXࠇȷX^QX _QDࠇP^ SXࣞ_VRࠇ MDࠇ^ SDUL ^PLVDӔ@(๑
ߚʍʉɣऩʎƐўʊՒʂʅʧɣ)Ƒ_́˕^˘˜ƪƏ_
˸ƪˌ^˞Əʴ_˼^˽Ə˃ƪ_˒ƪ >_ZDW^WHQDࠇ _MXࠇȷX
^QX ުD_UL^UX NHࠇ_GDࠇ@(ɩ੦ʊ๑ߚɫɡʂʅ๨ʝɶɾ
ʧ)Ƒ2ݝᘔƑ_́˕^˘˞Ə_˸ƪ^ːƪƏʶ_˓^˶ƪ >
_ZDW^WHQX _MXࠇ^ȷRࠇ ުL_ٓL^MDࠇ@(՞ൣʍўʍ൥ߚʎɣʃ
ʆɸɪ)Ƒ
_˸ƪ^ˌʿˈ˽ >_MXࠇ^ȷXNLȷDUX@ǈ෠ǉݝᘔƑۼߚƑ௻
઺ۼߚƑˣ _˚ʷ^˰ƪƏ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_˸ƪ^ˌʿˈ
˽˞Ə_ˆƪ^˻ƪˑƏ_˫ƪ^˘ʵƏ_˝̅ʾʶ^˂˚
ƪƏ˰_˜^˰ƪƏ_ˣ̅˨̅^˰ƪƏʿ_ˇ^˼Ə_˨ƪ
^˖ʻƪ >SĖ_WX^PDࠇ PX_ND^آHࠇ _MXࠇ^ȷXNLȷDUX^QX _JRࠇ
^UDࠇWD _EHࠇ^WL _QLӔJDL^JXWRࠇ PD_QD^PDࠇ _SDPEXP^PDࠇ
NL ࣞ_VD^UL _EXࠇ^ْRࠇ@(ౡԨ୷ʎঈʎ௻઺ۼߚɫਵɪʂɾ
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ʍʆƐܩʎƐ౨ഒʎఝ߃ɴʫ < ঔʨʫ > ʅɣʪɼ
ɥɿ)Ƒ
_˸ƪˌ˦ƪ^ˌ >_MXࠇȷXSLࠇ^ȷX@ǈ෠ǉࡥ๗ʉݝᘔۼߚƑ
जߚʣ൥ߚƑ੝ߚʉ๑ߚƑ੝ɬʉۼߚƑABCDBCثʍ
ࡥڊƑ_˸ƪˌ˦ƪˌ^˞Əʴ˽̅_˂˚ʷ^Ə˩_ˋ^Ə
ˑ_˜^˱̅Əˣ_˻̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >_MXࠇȷXSLࠇȷX
^QX ުDUXӔ_JXWX^ SXࣞ_VX^ WD_QD^PLP SD_UDӔ^NDࠇ QD_UD^
QX@(ࡥ๗ʉݝᘔۼߚʣީߚɫɡʪ୩ʊऩʱ๪ʞʊ
ۼɪʉɰʫʏʉʨʉɣ)Ƒ
_˸ƪ^ˌ˶ƪ >_MXࠇ^ȷXMDࠇ@ǈ෠ǉݝᘔʣۼߚʍɡʪўƑ
࡫ɣߚʣ൥ߚɫ߻ʩۼʮʫʪўƑறലʉۼߚʍɡ
ʪўƑ˚ ʷ_˜˽^˜ƪƏ_˸ƪˌ˶ƪ^˞Ə^ʴ˼Ə_˫
ƪ^˘ʵƏ^ʴˮƪƏ_˘ƪ^˜ʶƏ_ˉ̅Əʼƪ˕^ˑ
>WX_QDUX^QDࠇ _MXࠇȷXMDࠇ^QX ^ުDUL _EHࠇ^WL ^ުDERࠇ _WHࠇ^QDL _
آLӔ ުRࠇW^WD@(ືʊɩ࡫ɣʍɡʪўɫɡʪʍʆƐɩ൒
ɴʲʎࠬ୑ɣʊۼɪʫɾ)Ƒ
_˸ƪˋ̅ >_MXࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉՅɺʪƑׯʄɰʪƑǄƯ
฿ॸ < ˺ˍ > ۳Мʗʅ฿स໇ < ˺ˋ˾ > ʈʡƯƑ
වƐ3411ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˰ƪ^˥̅Əˁ_˰ƪ
Ə˸ƪˋ̅˘ʵ^Əʸ˲ƪʽƪƏ_˸ƪˇ˼ˋ˞Ə
˸ƪˉ^Ə˱ˇ̅ʽ˶ƪ >_PDࠇ^ELӔ NX_PDࠇ MXࠇVXQWL^
ުXPXࠇNDࠇ _MXࠇVDULVXQX MXࠇآL^ PLVDӔNDMDࠇ@(ʡʂʇɲʀ
ʨʗՅɺʧɥʇ޻ɧʏՅɺʨʫʪɫƐՅɺʅʧɣʆ
ɶʦɥɪʌɧ)Ƒ_˸ƪˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_MXࠇVX
^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(Յɺʪɲʇʎ˰ʽಗʩʉʨʋ)Ƒ̅_˫
ƪ˰ƪƏ˸ƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ MXࠇآHࠇ^
PLVDPXQX@(ࢭɶʎՅɺʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
Əˁ_˰ƪƏ˸ƪˉ >_PDࠇ^ELӔ NX_PDࠇ MXࠇآL@(ʡʂʇɲ
ɲʗՅɺʉɴɣ)Ƒ
_˸ƪ^ˋ̅ >_MXࠇ^VXӔ@ǈ࢕ஞǉƯɶɧʪ <மʪ >ƑƯࡰ
๨ʪƑɶɬʫʪƑɩɩɺ <ʼʼѢɺ > ʪƑʎɾɸƑњ
ఉʍ࢕ஞߐʇɶʅஞߐʍໞ๑حʊೝɬƐ_Ưɶமʪǅ
ʍίʱ೅ɸƑǄƯॐɧλ࠷ <ʺˌ >ᗃɶʡɪʌʃƯƑ
වƐ4094ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˲ ƪ_˽^Əʽ_ʿ˸ƪ^ˋ
̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Əʽ_ʿ˸ƪˇ̅^ˢ̅
>PXࠇ_UX^ NĖ_NLMXࠇ^VXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWD^QX NĖ_NLMXࠇVDP
^EDӔ@(ৌ೼࢑ɰʪ < ࢑ɬமʪ > ɪʇ޻ʂɾɫƐ࢑
ɰʉɣ <࢑ɬமʉɣ >ʮɣ)Ƒʽ_ʿ˸ƪ^ˋƏ^ˁ˚
ƪƏ_˜ƪ^˞ >NĖ_NLMXࠇ^VX NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(࢑ɬɩɩɺ
<Ѣɺ >ʪɲʇʎʉɣ)Ƒ
_˸ƪˌ̅ >_MXࠇȷXӔ@ǈ߭ஞǉՅʪƑׯՅʪƑখׯɸʪƑ
Ǆуʃ਌ʎ഻ʊʎเฃ <˺˾ >ʈʡƯƑ՚Ɛजਜ਼ђ
ƏѤ๘ǅƐǄƯେણʍΧਂ <˺˼ʴˤ >ʍיʞƯƑවƐ
167ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑౡԨൣڊʊ઺ট൒ёɫިʂ
ʅɣɾܨʍڊڶʆƐ*>MRUL ࣞD֝L@ Ə →Ə *>MXȷL ࣞDZL@
Ə → Ə >MXࠇȹHࠇ@ ƏʍʧɥʊёϜഷѓɶɾʡʍʇ
۵ɧʨʫʪƑɲʫʎࢼ઱ўʍц܎ʱ^˸ƪˊʹƪ
>^MXࠇȹHࠇ@(Յ܏ўʍഒў) ʇɣɥɲʇɪʨʡࣘ෢ɴ
ʫʪƑ_́ƪ̅^Ə˚̅Ə_˸ƪˌ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅
^˛ʷƏ_˸ƪˈ˻˞ >_ZDࠇQ^WRӔ _MXࠇȷXQWL^ ުX_PXࠇQ^
GX _MXࠇȷDUDQX@(؛ʍࢊʊՅʬɥʇ޻ɥɫƐՅʨʫʉ
ɣ)Ƒˁ_˰ƪƏ˸ƪˊ^Əˁƪ_˖ʻƪ >NX_PDࠇ MXࠇȹL
^ NXࠇ_ْRࠇ@(ɲɲʗՅʂʅ๨ɣʂʅʏ)Ƒ̅_˳ƪ˰Ə
˶˻ˢ̅Ə˸ƪˌ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >ުP_PHࠇPD
MDUDEDӔ MXࠇȷX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ࢭɶʆʡՅʂʅʎ
ʉʨʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˸ƪˊʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >
_PDࠇ^ELӔ _MXࠇȹHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇՅʫʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˸ƪˊ^ˢ >_SDࠇ^NX _MXࠇȹL^ED@(৹ɮ
Յʫʧ)Ƒʸ_˰^ƪƏ_˸ƪˌ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ˸
ƪˈ˻˞ >ުX_PD^ࠇ _MXࠇȷXQWL VXQGX MXࠇȷDUDQX@(ɼɲ
ʗՅʬɥʇɸʪɫƐՅʨʫʉɣ)Ƒ_˸ƪˊ^Ə˱ˇ
ʽƪƏ_˸ƪˌ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_MXࠇȹL^ PLVDNDࠇ
_MXࠇȷX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ׯՅʂʅວɰʫʏƐׯՅʪ
ɲʇʎʆɬʪ)Ƒ̅_˫ƪ˰Ə˸ƪˊʹƪ^Ə˱ˇ˲
˞ >ުP_EHࠇPD MXࠇȹHࠇ^ PLVDPXQX@(ࢭɶՅʫʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Əʽ_˰ƪƏ˸ƪˊ^ˢ >_PDࠇ^ELӔ
ND_PDࠇ MXࠇȹL^ED@(ʡʂʇۈɲɥʗՅʫʧ)Ƒ
_˸ƪ^ːƪƏ_˜ƪ^˞ >_MXࠇ^ȷRࠇ _QDࠇ^QX@ǈໞǉѕʍด
ʊʡງɾʉɣƑ෗ੂʆɡʪƑ๸๑їડɫʉɣƑࠬ
ஆʅɫʃɰʨʫʉɣƑǄ๜ॲƔʉɣǅɪʨ୎ᤛɶɾ
ʡʍɪƑ^ʴʶ˨Ə˲_˞^ˢƏ˚ʷ_˂^ˑ̅˘ʵ̅Ə
_˸ƪ^ːƪƏ_˜ƪ^˞ >^ުDLEX PX_QX^ED WX_JX^WDQWLӑ
_MXࠇ^ȷRࠇ _QDࠇ^QX@(ɡʲʉʡʍʱߡʂʅɬʅʡѕʍด
ʊʡງɾʉɣ)Ƒ_˸ƪ^ːƪƏ_˜ƪ^˞Əˉ_˘ʵ˼ >
_MXࠇ^ȷRࠇ _QDࠇ^QX آL ࣞ_WLUL@(ดʊງɾʉɣƑࠐʅʉɴɣ)Ƒ
_˸ƪ˓ >_MXࠇْL@ǈ෠ǉ 1ޱʃƑǄƯޱు < ˺˖ˠ˧˟
> Ƨఉన௎ວన < ˧˟ˠ˪˜˻˫ >ƯƑවƐ4264ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˑ̅ʾ^ˉƏ_˸ƪ˓˜ƪ^Ə˚ʷ
˼Ə^˱ˇ̅ >_WDӔJD^آL _MXࠇٓLQDࠇ^ WXUL ^PLVDӔ@(φऩʆ
ޱʃɹʃࠪʂʅʡʧɣ)Ƒ2ޱݖƑˇ_ˁ^ˉʹƪƏ^˚
ʷˉʹƪƏ_˸ƪ˓^Ə˜˽̅ >VĖ_NX^آHࠇ ^WXࣞآHࠇ _MXࠇٓL^
QDUXӔ@(૫ટ <સ޶ >ʎƐ௻ʎޱݖʊʉʪ)Ƒ
_˸ƪ˓˞Ə˦ƪ^˓ >_MXࠇٓLQX SLࠇ^ٓL@ǈໞǉޱഒʍφƑ
ǄޱʃʍφʃǅʍձƑ_ˊ̅^˰ƪƏ˸_ˑƪ˽^ˉƏ_
˸ƪ˓˞Ə˦ƪ˓^˜ƪƏ^ˢʿƏ_ʶƪ^˼ˢ_˺ƪ >
_ȹLP^PDࠇ MX_WDࠇUX^آL _MXࠇٓLQX SLࠇٓL^QDࠇ ^EDNL _ުLࠇ^ULED
_MRࠇ@(ɩװʎޱऩʆޱഒʍφɹʃʊഒɰʅฅɣʉɴ
ɣʌ)Ƒ
_˸ƪ˓ˢ˼ >_MXࠇٓLEDUL@ǈ෠ǉޱʃӘʩƑޱஉഒʊɸʪ
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ɲʇƑˁ_˞^Ə˧_ˁ̅ʿƪ˶Ə˸ƪ˓ˢ˼^Əˇ_ˢ
̅Əːƪ^˨̅˝Ə_˺̅ˋ̅ʽˁ˞^Əˣ˻ƪƏ˚
ʷ_˻^˼̅ >NX_QX^ ֝Xࣞ_NXӔNLࠇMD MXࠇٓLEDUL^ VD_EDQ ȷRࠇ
^EXQQL _MRQVXӔNDNXQX^ SDUDࠇ WX_UD^ULӔ@(ɲʍഇ෼ʎ
ޱʃӘʩʊɶʅʡ࡝ഒʊޱढ़Ӆʍીɫࠪʫʪ)Ƒ
_˸ƪ^˓˱ƪ >_MXࠇ^ٓLPLࠇ@ǈ෠ǉԵ׎ʱӑɰɾऩƑǄޱ
ʃ෾ǅʍձƑ_˸ƪ^˓˱ƪ˞Ə_ʼƪ^˽̅_˛ƪ >_MXࠇ
^ٓLPLࠇQX _ުRࠇ^UXQ_GRࠇ@(Ե׎ʱӑɰɾऩ < ޱʃ෾ >
ɫ๨ʨʫʪɽ)Ƒ
_˸ƪ˓̅˂ >_MXࠇٓLӔJX@ ǈ෠ǉݍ܊ʍຟ๽Ƒɳમ਎Ƒ
ʔʪʝɣƑǄफ़ʃৠǅʍձƑޱ೒ʍຟ๽ʱৠʞ܏ʮ
ɺɾɩ৏Ƒബ౽Ɛ֫௧ (ΙɣʎƐை௧Ɛو௧) ʇฐ
ݠʍɩࡡƐ֫ʍޭतƐ܉ʍഐɫՂචƑ_ʸƪ^ˈ˻ >
_ުXࠇ^ȷDUD@(੝ޒ) ʣƐࡥౌսʠʍʅʲʖʨ (େᰘ๥)
ʣʽ˰˨ˁ >ND_PDEXNX@(ӫඌ)Ɛ̅_˨ˉ^˲˞ >ުP_
EXآL^PXQX@(ࠓഐƐࣶ ɶഐ)உʡࡰɴʫɾƑ_˸ƪ˓̅
˂˞^Əʸ_ˇʶ^˶ƪƏ_˺ʶ^˞Ə^˦̅Ə˰_ˑ^Əˏ
̅ʾ˓Ə_˩ƪ^˽Əʿ_˓ˆ̅^˛ƪ˾ƪ˞Əʿ_ˈ˽
˚ʷƏˏƪ^˻̅Ə_ˏƪ˕^˅ƪ˜ƪ˽Ə˕_ʔʳʶ
Ə˱˕^ˑ˽ >_MXࠇٓLӔJXQX^ ުX_VDL^MDࠇ _MRL^QX ^SLP PD
_WD^ VRӔJDٓL _SXࠇ^UX NL ࣞ_ٓLJRQ^GRࠇUHࠇQX NL_ȷDUXWX VRࠇ^
UDQ _VRN^NRࠇQDࠇUX I_IDL PLWWD^UX@(ޱ೒ʍɳમ਎ʎɩ
࡫ɣʍߢƐʝɾ९ٚƐ൱௻ݝƐٗԼݝʉʈʍݝᘔۼ
ߚʇɩඣʣ൥ߚ < ࣄ܉ > ʍߢʊɶɪअʘʉɪʂɾ
<Ưߢʊɽअʘʅʞɾʍɿ >)Ƒ
_˸ƪ^Ə˕ˋ̅ >_MXࠇ^ VVXӔ@ǈໞǉɩஂʱુɯƑ^ʴ˓
˵ƪƏ^ˇˢ̅˜ƪƏ_˸ƪ^Ə˕ˉƏ_ʼƪˉ^ˢ >^
ުDٓDࠇ ^VDEDQQDࠇ _MXࠇ^ آآL _ުRࠇآL^ED@(ɩ೫ɴʲʍષ༎ʊ
ɩஂʱુɣʆܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ
_˸ƪ˘ʵ >_MXࠇWL@ǈ෠ǉޱ௻Ƒʸ_ʿ^˜ƪƏ^ˣ˾ƪ˻
ƪƏ_˸ƪ˘ʵ^Ə˜_˽̅^˛ʷƏ˰_˒^Ə˩_ˋ˲^ˉ
̅˖ʳ̅Ə_ʽʶ^˼Ə_ˁƪ^˞ >ުX_NL^QDࠇ ^SDUHࠇUDࠇ _
MXࠇWL^ QD_UXQ^GX PD_GD^ SXࣞ_VXPX^آLQْDӔ _NDL^UL _NXࠇ^
QX@(у௚ʗۼʂʅޱ௻ʉʪɫƐʝɿφ୩ʡՒʂʅ
ɲʉɣ)Ƒ2෢෢گ௻Ƒ݌๨௻ʍߣʍ௻Ƒ_˰ƪƏ˸
ƪ^˘ʵƏˇ_ˢ˽Əʽʶ˻^˼˖ʻƪ >_PDࠇ MXࠇ^WL VD
_EDUX NDLUD^ULْRࠇ@(ɡʇޱ௻ؼʂɾʨ < ɶɾʨʏɽ
>Ւʨʫʪɼɥɿ)Ƒ
_˸ƪ˘ʵ˜^˘ʵ >_MXࠇWLQD^WL@ǈ෠ǉφݸݸ௻ƑǄޱ௻
ʉʩʅǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_́ƪƏ˺ʶ^˶ƪƏ_˸
ƪ˘ʵ˜^˘ʵ˜ƪ˽Ə_ˉʹƪ^ˢ̅ >_ZDࠇ MRL^MDࠇ _
MXࠇWLQD^WLQDࠇUX _آHࠇ^EDӔ@(؛ʍɩ࡫ɣʎφݸݸ௻ʊɶ
ɾʍɿʂɾ)Ƒ
_˸ƪ˚ƪˣƪ^˾ƪ >_MXࠇWRࠇSDࠇ^UHࠇ@ ǈ෠ǉ֜໏ 10 ٚ
ܨʊ߻ʩۼʮʫʪƐˉ _˰˕ˇ^˽ >آL_PDVVD^UX@(୷ɮ
ɴʨɶƑຌۼೊ
ˡ˻ʺ
ᘚʍ՗Լ)ʍญʊۼʮʫʪۼߚƑਲ
ดऩɫ޶֯ɾʀʱϔɬໞʫʅƐ
ʽ˳
⽸ʍగസʣӶʍగ
സʱʽ˓ʽ˓਽ʀ෦ʨɶƐ
˛
ப
˻
᪦ʱ
ˑˑ
ੵɣʅƐ_˸ƪ˚
ƪˣƪ^˾ƪƏ_˱ƪ^ˏƪƏ˕_ʔʳƪ >_MXࠇWRࠇSDࠇ^UHࠇ
_PLࠇ^VRࠇ I_IDࠇ@(ญʍᘚɧɿƐළᳩʱअɩɥ)ʇࢥɧʉ
ɫʨਲ઺ʍўƧʱᘚɧʝʮʂɾƑҺўɪʨʎ޶֯
ɾʀʊബළᳩɫ฿ɧʨʫɾƑ
_˸ƪ˛ƪ^˧ >_MXࠇGRࠇ^֝X@ǈ෠ǉɩʛʬஔ೭Ƒஔ೭ʍ
ڑʝʩɪɰʍʡʍƑʊɫʩ (׺ࡡ) ʱљɧʅ˜˫ௗʣ́̅༌
ʊ
ˁ
ᵹʞࠪʂɾʡʍƑǄஂஔ೭ǅʍձƑ࠵ຂൣڊʍ
_˸ˉ˛ƪ˧ >_MXآLGRࠇ֝X@(ɩʛʬஔ೭) ʍɲʇƑˣ_
˚ʷ^˰˜ƪ˘ƪƏ_˸ƪ˛ƪ^˧Ə˕_ʔʳʶ^Ə˱_
˻̅^ˉʹ̅ >SĖ_WX^PDQDWHࠇ _MXࠇGRࠇ^֝X I_IDL^ PL_UDӔ^
آHӔ@(ౡԨ୷ʆʎɩʛʬஔ೭ʱअʘɾɲʇʎʉɪʂ
ɾ <अʘʅʞʉɪʂɾ >)Ƒ
_˸ƪ^˛ʷ >_MXࠇ^GX@ ǈഃǉʧɮɽƑʧɥɲɼƑʧɮ
ʝɡƑ_˸ƪ^˛ʷƏ_́ƪ^Əˣ_˻̅^Ə˨_˾ƪ^˽Ə
_ˣ˕^ˑʽƪƏˉ_˝˨˾ƪ^˽ >_MXࠇ^GX _ZDࠇ^ SD_UDP
^ EX_UHࠇ^UX _SDW^WDNDࠇ آL_QLEXUHࠇ^UX@(ʧɮɽ؛ʎۼɪ
ʉɪʂɾʧƑۼʂʅɣɾʨ߄ʲʆɣɾʧ)Ƒ
_˸ƪ˛ʷƪ^ˉ >_MXࠇGXࠇ^VL@ǈ෠ǉ1ญ૾ɶƑφ౿઺Ƒ˧ _
˓˽^˞Ə_˜ƪ̅^˫ƪ˘ʵƏ˕_ʔʳ˞^Ə˝˓Əˇ
_˰^ˋ̅˘ʵƏ_˸ƪ˛ʷƪ^ˉƏ^ʸʿƏˋ_˨^˽Ə
ˤ_˶ˉˑ^˽ >֝Xࣞ_ٓLUX^QX _QDࠇP^EHࠇWL I_IDQX^ QLٓL VD
_PD^VXQWL _MXࠇGXࠇ^آL ^ުXNL VX_EX^UX oL_MDآL ࣞWD^UX@(ถɫ
ʉɣʍʆƐ޶֯ʍ௺ʱໂʝɼɥʇƐญ૾ɶ՟ɬ
ʅசʱໂʣɶɾʡʍɿ)Ƒ2൱௻ݝʣٗԼݝʍࢉ௪
ʍญʊजंࠖɾʀɫว๸ڰᅹʊ
˅
ᚍʡʂʅญ૾ɶ
՗ԼɸʪɲʇƑ_˩ƪ^˽Ə^ʿ˓ˆ̅˞Ə_˸ƪ˛ʷ
ƪ^ˉƏ_ˏƪ^˽Ə^˦̅˰ƪƏ_ʸʶ˞^ʸʾ̅˜ƪ
˘ʵƏˇ_ʽˇ̅^˃ƪƏ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪ̅˃ƪƏ
˲_˻˶ˁˇ̅^˃ƪƏʴ_˖ʳ^˰˿ƪ˼Əʸ_ˑ^ʶ
ˊƏ_ˇ̅ˉ̅^Ə˦_˃ƪ^˘ʵƏ_˝̅^ʾʶƏ_˺ƪ
˕^ˑ >_SXࠇ^UX ^NL ࣞٓ LJRQQX _MXࠇGXࠇ^آL _VRࠇ^UX ^SLPPDࠇ _
ުXLQX^ުXJDQQDࠇWL VĖ_NDVDӔ^NHࠇ WL_ȹLUL^ELࠇӔNHࠇ PX_UD
MDNXVDӔ^NHࠇ ުD_ْD^PDURࠇUL ުX_WD^ުLȹL _VDӔآLP^ SL ࣞ_NHࠇ
^WL _QLӔ^JDL _MRࠇW^WD@(൱௻ݝƐٗԼݝʍญ૾ɶʍ՗Լ
ʱʉɴʪߢʎว๸ڰᅹʊޮʍൣƧƐࠬވʩ೼ʍൣ
ƧƐਲดऩʍൣƧɫࡘʝʨʫƐѤʱѤɣƐޔসʱચ
ɣʅ՗Լʱɴʫɾ)Ƒ
_˸ƪ˛ʷ˰^˼ >_MXࠇGXPD^UL@ǈ෠ǉҤఽɸʪɲʇƑǄญ
ఽʝʩǅʍձƑ˶_˻^˫ƪƏ˩_ˋ̅^˶ƪ˜Ə_˸ƪ
˛ʷ˰^˼Əˉ_˱˽^ʽƪƏ˶_˜˜˻ʶƏˋ̅⊦ ˒
ƪ >MD_UD^EHࠇ SXࣞ_VXӑ^MDࠇQD _MXࠇGXPD^UL آL_PLUX^NDࠇ MD_
QDQDUDL VXQ⊦GDࠇ@(޶֯ʎ਴ࢊʍўʊҤఽɴɺʪʇƐ
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_˸ƪ˛ʷ˰^˼
·ɣࡌԉ <·ɣࡌɣ >ɫೝɮɽ)Ƒ
_˸ƪ^˛ʷ˼ >_MXࠇ^GXUL@ǈ෠ǉ
˸ʸ
฼
˜ˀ
௒Ƒ฼ൣʍ෗೿ࣳੌƑ
ʴ_ˇ^˛ʷ˼ >ުD_VD^GXUL@(ʴˇ૝˜ˀ௒) ʍ੆ձڶƑ_˸ƪ˛
ʷ˼^˞Ə_ˇ̅^˃̅Ə_˰ʶ^Ə˚ʷ_ˢˉ >_MXࠇGXUL^
QX _VDӔ^NHP _PDL^ WX_EDآL@(฼௒ɫ՟ɬʉɣɥʀʊ
੺ܚɶɾ
˴˱
⾒ʱ೿ʆಞʏɶʅ⾒ʇबʱഒɰ < ബʱಞ
ʏɺ >ʧ)Ƒ
_˸ƪ^˚ʷ˽ >_MXࠇ^WXUX@ǈ෠ǉঽʍɡɪ (ᑓ)ʱ ˁᵹʞࠪ
ʪன׿Ƒঽଞʊຍʝʂɾुʱᵹʞࡰɸன׿Ƒࢼʍ
Ԇʱ౨ٚحʊ
ˁ
ྷʩƐࠪ ʂࠬʱ
˃ˌ
ݵʩࡰɶʅ
˖ʽ
ଁʞƐঽଞ
ʱ࢝ʠʉɣʧɥʊنɮˋ˻ʶ˛ɴɺʅᑓʱᵹʞࠪ
ʪঽ׿ƑǄ Ɛำ୪๸ǅǆ໾෠ࢴǇƐǄ Ɛ˸ ˚˼ǅǆ຾
᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʴ_ʽ^˚ʷ˽ >ުD_ND^
WXUX@(ᑓࠪʩ)ʇʡɣɥƑʽ _ˈ˃ƪ˞^Əʸˋ˰ʶ˞
Əˋ_ˁ^˿ƪ˽Ə_˸ƪ^˚ʷ˿ƪƏʽ_ˑ˓̅Əʽʶ
^˶ƪ˼Əʶ˕_˃˜^Əˉʷ_ʽʶƏ˶˕^ˇˑ̅˖ʻ
ƪ >ND_ȷDNHQX^ ުXVXPDLQX VXࣞ_NX^URࠇUX _MXࠇ^WXURࠇ NĖ
_WDٓLӔ NDL^MDࠇUL ުLN_NHQD^VL ࣞ_NDL MDV^VDWDQْRࠇ@(љߥۑ
ўʍΥܺʸˋ˰ʶɫਚʨʫʪ˸ƪ˚ʷ˽ < ᑓࠪʩ
>ʎƐحʡᛟໍʆƐެɣʣɸɮʡɡʂɾɼɥɿ)Ƒ
_˸ƪ^˜ʿ >_MXࠇ^QDNL@ǈ෠ǉ 1ญ෦ɬƑ޶֯ɫญ֓ɮ
ɲʇƑˁ_˞^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˸_˜^ʽƏ^ʸʿ˘ʵƏ_
˸ƪ^˜ʿƏ_ˋƪ˞^Ə˞̅˘ʵʽ˶ƪ >NX_QX^ I_IDࠇ^
MX_QD^ND ^ުXNLWL _MXࠇ^QDNL _VXࠇQX^ QXQWLNDMDࠇ@(ɲʍ޶
ʎญ઺ʊ՟ɬʅญ֓ɬɸʪɫƐʈɥɶʅɪʉɡ)Ƒ
2ญ෦ɬƑ૭ࡣɫญ෦ɮɲʇƑ_ʶ̅^˞Əʶ_˧ʳ˜^Ə
ʽ˅ƪ˝Ə_˸ƪ^˜ʿƏ_ˋƪ^ʽƪƏʸ_ˏƪ^˞Ə
˱_˓ʹƪ^Ə̅_ˊ˻˻^˞ >_ުLQ^QX ުL_֝DQD^ NĖNRࠇQL
_MXࠇ^QDNL _VXࠇ^NDࠇ ުX_VRࠇ^QX PL_ٓHࠇ^ ުQ_ȹLUDUD^QX@(ٮ
ɫε࣭ʉญ෦ɬʱɸʪʇƐ
ʸˋ
ూ
ʿ
Ք
˱
ළ
́˽
·ɮʅனʊࡰʨ
ʫʉɣ)Ƒ
_˸ƪ˜̅ʽ >_MXࠇQDӔND@ǈ෠ǉʧʉʍɪ (ޱ߹௪)Ƒޱ
߹௪ՉƑ߄گޱࡕԨ෾ʍ൥ߚƑ_ʸ̅^˟˞Ə_ˏ˕
˅ƪ^˶Ə˧_ˑ˜̅ʽƏ˸ƪ˜̅ʽƏ˲ƪ˜̅ʽ
ƪƏ˶ƪ˝̅^ˌƏ_ʽƪ˝^ˉ˽Əˉ_˰^ˏƪ˕ˑ >_
ުXQ^QHQX _VRNNRࠇ^MD ֝Xࣞ_WDQDӔND MXࠇQDӔND PXࠇQDӔNDࠇ
MDࠇQLQ^ȷX _NDࠇQL^آLUX آL_PD^VRࠇWWD@(ɡʍўʍ൥ߚʎƐ
௡߹௪ՉƐޱ߹௪ՉƐ໷߹௪Չʎўਨɿɰʆݗʝ
ɴʫɾ)Ƒ
_˸ƪ˝̅ʾʶ >_MXࠇQLӔJDL@ǈ෠ǉǄफ़ԼɣǅʍձƑࠥ ௻
ৰʎ_˸ƪ˝ʾʶ >_MXࠇQLJDL@ ʇʡɣɥƑ֜໏ޔٚʍ
˱_ˊ˝ƪ >PL_ȹLQLࠇ@(भ) ʍ௪ʊ߻ʩۼʮʫʪݝᘔƑ
ว๸ڰᅹʆƐˇ_ʽˇ >VĖ_NDVD@(ޮƑࢗ१जंࠖ) ʣ
˘ʵ_ˊ˼^˥ƪ >WL_ȹLUL^ELࠇ@(ࠬވʩ೼Ƒટ१जंࠖ)
ɫਲʍ൱௻൱ݴʇਲऩʍٞۗ՗ԼʱɶƐว๸ڰԼƐ
ॸ஠ڰԼƐओনڰԼƐᮏনڰԼƐৈఽڰԼƐ˱ _˽ˁ
̅^˶ƪ >PL_UXNXӔ^MDࠇ@(ฑᬄў) ʗʇࢇߣζஞɶʉ
ɫʨ՗ԼɶɾƑ՗ԼʍௐๆʎƐ_˝̅ʾ˓˝̅^ʾʶ
>_QLӔJDٓLQLӔ^JDL@(௡ٚ՗Լ) ʆ՗ԼɴʫɾƏ (i) Ə
_ːƪˉʿ^˞Ə_˝̅^ʾʶ >_ȷRࠇآL ࣞNL^QX _QLӔ^JDL@(ਲ
ดऩʍ՗ԼƑݝᘔɫˋ˲ƪˋʊ߻ʩۼʮʫʪʧɥ
՗Լɸʪ <_ːʸތˉʿःǅʍ୎ᤛɪ >)Ɛ(ii) Ə^ʴʽʽ˻ˊ
˞Ə_˝̅^ʾʶ >^ުDNDNDUDȹLQX _QLӔ^JDL@(φ౶಼॥
ɾʀʍɾʠʍٞۗ՗Լ)Ɛ(iii) Əʶ_˝ʴƪ^˞Ə_˝
̅^ʾʶ >ުL_QLުDࠇ^QX _QLӔ^JDL@(ϊΚʍ൱ݴ՗Լ)Ɛ(iv)
Əʴ_˱˝̅^ʾʶ >ުD_PLQLӔ^JDL@(࡝௪Ɛ࡝ڨ௪ɳʇ
ʊญϣʍ܇ϣʱ՗Լɸʪ)Ɛ(v) Ə˰_˱^˞Ə_˝̅^
ʾʶ >PD_PL^QX _QLӔ^JDL@(ஔʍ൱௻՗Լ)Ɛ(vi)_˱ƪ
^ˉʿˣ˜ˉʿ˞Ə_˝̅^ʾʶ >_PLࠇ^آL ࣞNLSDQDآL ࣞNLQX _
QLӔ^JDL@(ຌۼʩೊʍ՗Լ)Ɛ(vii)Ə_˰ʶƏ˲̅^˞Ə
˕_ˇˢƪ^˞Ə_˝̅^ʾʶ >_PDL PXQ^QX V_VDEDࠇ^QX _
QLӔ^JDL@(ϊƐొ ʍਈ <ђ >๕ʍ՗Լ)ʍਅӛ଺ʉ՗
ԼʆɡʂɾƑɲʍ_˝̅ʾ˓˝̅^ʾʶʎƐݝᘔ՗Լ
ʍॐɫࡥഉɶʅɣʅॐɫਵɣʇʍ๽ำʆƐࢺ໾ 35
௻ܨʊఝ߃ɴʫƐ_˸ƪ˝̅ʾʶ >_MXࠇQLӔJDL@ʍݝᘔ
ʊ஍܏ɴʫɾƑɼʫΤگʎƐ˸ ƪ˝̅ʾʶ (फ़Լɣ)
ʊɩɣʅʎƏ (i)Ư(vii)Əʍਅӛ଺՗ԼʇƐ(vii)Ə˲
_ˉ˞˝̅ʾʶ >PX_آLQX QLӔ^JDL@(ૂ഍ɣʍ՗Լ) ɫ
ۼʮʫɾƑɼɶʅƐடɷɮ֜໏ޔٚʍۖʍ௪ʊƐ(ix)
Əˣ_˰ʸ˼ˏƪ^ˊ >SD_PDުXULVRࠇ^ȹL@(ೕђʩॴद)
ʇƏ (x)Ə_˩ƪ˞ˏƪ^ˊ >_SXࠇQXVRࠇ^ȹL@(ϊʍˉ˷˕ˋʶࡰൌ
՗Լʍॴद)ɫ߻ʩۼʮʫɾɫƐݍگʝʆϊݴʱ਩
ɰʨʫɾว๸ޔЏ߅ʍঊҴ୷ζ࡛ʇऩۇُڄʊ౦
ɣƐ(ix)Ɛ(x)Əʍ՗Լʡఝ߃ɴʫʅɣʪƑ
_˸ƪ^˞Ə_ʴƪ˽̅ >_MXࠇ^QX _ުDࠇUXӔ@ǈໞǉஂ ɫഎɣʅ
ऽɬࣣɫʪƑ˲ _˓ >PX_ٓL@(ᴣ)ʣʴ_˻ˉ˅ƪˉ >ުD
_UDآLNRࠇآL@(ࣶɶѱ޶) உɫࣶɶɡɫʪɲʇʱɣɥƑ_
˸ƪ^˞Ə_ʴƪ˽̅^˃̅Ə˲_˓ʹƪƏʴƪ˻ˉˢ
˽^Ə˜˽ >_MXࠇ^QX _ުDࠇUXӔ^NHP PX_ٓHࠇ ުDࠇUDآLEDUX^
QDUX@(ஂɫഎɣʅऽɬࣣɫʪʝʆᴣʎࣶɶࠓɶʉ
ɰʫʏʉʨʉɣ <ࣶɶࠓɸʫʏɽʆɬʪ >)Ƒ
_˸ƪ^˞Əʴ_ʿ˽̅^˃̅ >_MXࠇ^QX ުD_NLUXӔ^NHӔ@ǈໞǉ
ญɫ෢ɰʪʝʆƑୀญɶʅƑ೩૾ʎƐ_˸ƪ^˞Əʾ
_˽̅^˃̅ >_MXࠇ^QX JD_UXӔ^NHӔ@(ญɫ෢ɰʪʝʆ) ʇ
ɣɥƑ^˝ƪ˥ʿ˺ʶ˶ƪƏʸ_˚ʷˈ˰˼^Əˋ˽
ʶ˘ʵƏ_˸ƪ^˞Əʴ_ʿ˽̅^˃̅Ə_ˏƪ˕^ˑ̅
>^QLࠇELNLMRLMDࠇ ުX_WXȷDPDUL^ VXUXLWL _MXࠇ^QX ުD_NLUXӔ^
NHQ _VRࠇW^WDӔ@(ٗܭ࡫ɣʎढআᵿʂʅญ૾ɶ < ญɫ
෢ɰʪʝʆ >ʉɴʫɾ)Ƒ
_˸ƪ^˞Əʽƪ_ˊ >_MXࠇ^QX NDࠇ_ȹL@ǈໞǉญඬʊƑඬญƑ
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_˸ƪ^˞Əʽƪ_ˊ
_˸ƪ˽^˞Əʽƪ_ˊ >_MXࠇUX^QX NDࠇ_ȹL@(ญඬʊ)ʇʡ
ɣɥƑˁ_˞^˂˿ƪƏ_˸ƪ^˞Əʽƪ_ˊ^Ə˰_˶^˞
Ə^˧˶ƪƏ_ˉƪ^Ə˜_ˁ̅⊦ ˖ʻƪ >NX_QX^JXURࠇ _
MXࠇ^QX NDࠇ_ȹL^ PD_MD^QX ^֝XMDࠇ _آLࠇ^ QD_NXQ⊦ْR@(ׯܨ
< ɲʍܨ > ʎญඬʊ௹ɫౙ࣮ɶʅ෦ɮʲɿʧƑɥ
ʪɴɮʅܪʪ)Ƒ
_˸ƪ˞^Əˋ_˥ >_MXࠇQX^ VX_EL@ǈໞǉ֜ ໏ 12ٚʊۼʮ
ʫʪƐφ௻Ԩʍɸʘʅʍݝᘔ՗Լʊ੆ɸʪԈࠗʍ
ݝᘔ՗ԼƑ೩૾ʎƐˋ_˥˝̅ʾʶ >VX_ELQLӔJDL@(ज
ʗԈࠗɸʪ՗ԼƑǄ࠵ಢԼɣǅʍձ)ʇɣɥƑʽ _˖ˉ
̅˞^Əʸ_́ƪ˽^ʽƪƏ_ʽ̅˜̅^˛ƪ˜ƪ˘ʵƏ
ˋ_˥˝̅ʾʶƏˏƪ˕^ˑ̅ >NĖ_ْXآLQQX^ ުX_ZDࠇUX
^NDࠇ _NDQQDQ^GRࠇQDࠇWL VX_ELQLӔJDL VRࠇW^WDӔ@(ʽ˖ʼ֩
ঽɫ৸זʱࡊɧʪʇঊҴ୷ʍԣё஠ʆԈࠗʍ՗Լ
<࠵ಢԼɣ >ʱɴʫɾ)Ƒ
_˸ƪ^˞Ə˜_˰^ˉʿ >_MXࠇ^QX QD_PD^آL ࣞNL@ǈໞǉʥɡ
ɪ (ஂی)Ƒ೿໠ʣถԞʉʈʊೝɮஂʍیƑʴ _ʾˇ˥
>ުD_JDVDEL@(ঐ᳕)ʇʡɣɥƑ˶ _˅̅^˞Ə_˸ƪ^˞Ə
˜_˰ˉ^ʿ (ʴ_ʾˇ˥^)^ʾˊƏʸ_ˑ^ˉ >MD_NRQ^QX _
MXࠇ^QX QD_PDآL ࣞ^ NLުD_JDVDEL^! ^JDȹL ުX_WD^آL@(ถԞ
ʍஂیʱ
˅ˋ
ވʂʅ๮ʇɶʉɴɣ)Ƒ
_˸ƪ^ˢʶ >_MXࠇ^EDL@ ǈ෠ǉʠɪɰ (ࢨ)Ƒ΀ऩƑࠥ௻
ৰʎ_˸ƪ^˫ƪ >_MXࠇ^EHࠇ@(ࢨ)ʇɣɥƑʸ _˾ƪƏ˸ƪ
˫ƪ^˚ʷ˞Ə^˜ʽ˜ƪ̅Ə˕_ʔʳƪƏ˨̅⊦ ˒
ƪ >ުX_UHࠇ MXࠇEHࠇWX^QX ^QDNDQDࠇӔ I_IDࠇ EXQ⊦GDࠇ@(ಊʎ
ࢨʇʍԨʊʡ޶֯ɫɣʪʧ)Ƒ
_˸ƪˢʶ^˩ˉ >_MXࠇEDL^SXࣞآL@ ǈ෠ǉຌʫ५Ƒ໳௻ৰ
ʍڊ๕ƑǄʧʏɣʛɶ (ญᴌ५)ǅǆනਈ޶ 254Ǉʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ_˸ƪ^ˢʶ >_MXࠇ^EDL@ ʎƐǄƯ૫੿ࢬ
ܙʊญМγ < ˺ˢˤˍˋ >ƯƑවƐ3312ǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑຌ५ʎ೜ոʉɲʇʍৈ૏ʇɶʅ
ʶ
Չʞ
ʿ˻
٥
ʮʫɾƑ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏ_˸ƪ^ˢʶ˩ˉ˞Ə̅_ˊ
^˽ʽƪƏ˚ʷ˕_ʔʹ^Ə˚ʷ˕_ʔʹ^˘ʵƏ_˓̅
^˓Ə^ˣʿ˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >PX_ND^آLSXࣞVRࠇ _MXࠇ^
EDLSXࣞآLQX ުQ_ȹL^UXNDࠇ WXI_IH^ WXI_IH^WL _ٓLQ^ٓL ^SĖNLWL
ުD_ȷRࠇW^WD@(ঈʍऩʎຌ५ɫڇʫʪ <ࡰʪ >ʇƐˬ
˕ˬ˕ʇ
˖ˢ
ਹʱ
ˡ
ୗɰʇɣʮʫɾ)Ƒ
_˸ƪˣ˜^ˉ >_MXࠇSDQD^آL@ǈ෠ǉญ໿Ƒญ໿ɶʱɸʪ
ɲʇƑ_˸ƪˮ̅^˞Ə^ʴ˚ƪƏ^ʴ˕ˣˑƪƏʴ_˖
ʳ^˰˼Ə_˸ƪˣ˜^ˉƏ_ˏƪ˕^ˑ̅ >_MXࠇERQ^QX ^
ުDWRࠇ ^ުDSSDWDࠇ ުD_ْD^PDUL _MXࠇSDQD^آL _VRࠇW^WDӔ@(฼౽
ʍگƐɩড়൒ɴʲɾʀʎࡘʝʂʅญ໿ʱɴʫɾ)Ƒ
_˸ƪ^˦ʿ >_MXࠇ^SL ࣞNL@ǈ෠ǉ
˸
ஂ
ʾ
৷ɮɲʇƑʥʒɮ (ஂϔ
ɮ)ɲʇƑǄYubiqi,˸˥ʿƐˁ Ɛʶ ˑ (ஂϔɬƐɮƐɣ
ɾ)ฐݠʣ֫ʉʈʱƐஂʍ઺ʊ૾ɶʅɸɯʊࠪʩࡰ
ɸǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑฐݠʍɡɮ
ʱ౞ɮɾʠʊ௺ஂʊɶʏʨɮगɶɾگʊࠪʩࣣɱ
ʅ۲ʩƐु ഒʱঔʂʅޭतʍݐʊɶɾʩƐɩࡡʍɡ
ɶʨɣʊɶɾƑ_˜ƪ̅ˣƪ^˶Ə_˸ƪ^˦ʿƏˉ_˘
ʵ^Əˋ_˨^˼˘ʵƏ˜_˰^ˉ˜Ə^ˉʿˢ >_QDࠇPSDࠇ
^MD _MXࠇ^SL ࣞNL آL ࣞ_WL^ VX_EX^ULWL QD_PD^آLQD ^آL ࣞNLED@(ݠʂ
๕ʎஂ৷ɣʅɪʨݷʂʅޭतʊʃɰʉɴɣʧ)Ƒ
_˸ƪ˦ˇ˶ƪ >_MXࠇSL ࣞVDMDࠇ@ǈ෠ǉՅ୿ਚʍцܲƑцܲ
ɫޱʃʍࠒ෮ (ഥ)ɪʨʉʪўƑǄޱഥў <ʧƔʑʨ
ʣ >ǅʍձƑʽ _ˑ˦ˇ^˶ƪ >NĖ_WDSL ࣞVD^MDࠇ@(സຌʫʍ
цܲ)Ɛ˧ _ˑ˦ˇ˶ƪ >֝Xࣞ_WDSL ࣞVDMDࠇ@(ঔݐцܲ)ۥਚ
ʍцܲɫɡʪƑʸ _˨˶ƪ^˶Ə˲ƪ_˽Ə˸ƪ˦ˇ˶
ƪƏ˚ƪ^˻ƪƏ˧_ˑ˦ˇ˶ƪƏ˶˕ˑ˽ >ުX_EX^
MDࠇMD PXࠇ_UX MXࠇSL ࣞVDMDࠇ WRࠇ^UDࠇ ֝Xࣞ_WDSL ࣞVDMDࠇ MDWWDUX@(൒
цʎʞʲʉՅ୿ਚʩƐूߚࢬцʎঔݐцܲɿʂɾ
ʧ)Ƒ
_˸ƪ^˧˽ >_MXࠇ^֝XUX@ǈ෠ǉ೿໠ƑǄஂ೿໠ǅʍձƑ೿
໠ʍɡʪўʎ௡ƐޔٸʊɸɭʉɪʂɾƑҘु๡ɸ
ʪɲʇɫ௬๡ʆɡʂɾƑˋ_˜^ʽƪƏ_ˁ̀̅^˞Ə
_˸ƪ^˧˽ >VX_QD^NDࠇ _NZDQ^QX _MXࠇ^֝XUX@(Ҙʎԃ <
ۂ >ʍஂ೿໠ɿ <෗ຟʆ௬ʫʪ೿໠ɿ >)<᳍ >Ƒ
_˸ƪ˧˽^˓̅ >_MXࠇ֝XUX^ٓLӔ@ǈ෠ǉ೿໠૴Ƒ_˸ƪ˧˽
^˓̅Ə_ʶƪ^˼Ə^ˁƪ >_MXࠇ֝XUX^ٓLӔ _ުLࠇ^UL ^NXࠇ@(೿
໠૴ʱฅʂʅɬʉɴɣ)Ƒ
_˸ƪ^˧˽˶ƪ >_MXࠇ^֝XUXMDࠇ@ǈ෠ǉ೿໠цƑˣ_˚ʷ^
˰˜ƪƏ_˸ƪ^˧˽˶ƪ˶Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >SĖ_WX^
PDQDࠇ _MXࠇ^֝XUXMDࠇMD _QDࠇӔ^آHӔ@(ౡԨ୷ʊʎƐ೿໠ц
ʎʉɪʂɾ)Ƒ
_˸ƪ^˫ƪ >_MXࠇ^EHࠇ@ǈ෠ǉʠɪɰ (ࢨ)Ƒ΀ऩƑࠥ௻ৰ
ʍڊ๕Ƒ໳௻ৰʎ_˸ƪ^ˢʶ >_MXࠇ^EDL@(ࢨ) ʇɣɥƑ
˩_ˋ˞Ə˸ƪ^˫ƪƏ˜_˽^˜_˺ƪ >SXࣞ_VXQX MXࠇ^EHࠇ
QD_UX^QD_MRࠇ@(਴ऩʍࢨʊʉʪʉʧ)Ƒ
_˸ƪ˫ƪ^˨ˉ >_MXࠇEHࠇ^EXآL@ǈ෠ǉຌʫ५ƑǄYobaiboxi.
˺ˢʶˮˉ (ܭ५Ɣຌ५) ؃઺ʆ௿ɧʪ৆ہʆƐ५
ɫѬѦʍʧɥʊٵɧʪʡʍǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑࠥ௻ৰʎƐ˜_ʾ˼^˨ˉ >QD_JDUL^
EXآL@(ຌ५) ʇʡɣɥƑ˲_ʽ^ˉ˩ˋ̅˃ƪ˶Ə˜_
ʾ˼˨ˉ^˺ƪƏ_˸ƪ˫ƪ^˨ˉ˘ʵƏʴ_ːƪ˕ˑ^
˽ >PX_ND^آLSXࣞVXӔNHࠇMD QD_JDULEXآL^MRࠇ _MXࠇEHࠇ^EXآLWL
ުD_ȷRࠇWWD^UX@(ঈʍऩƧʎຌʫ५ʱ˸ƪ˫ƪ˨ˉʇ
ɣʮʫɾʡʍɿ)Ƒ
_˸ƪ^ˮ̅ >_MXࠇ^ERӔ@ǈ෠ǉ฼अƑǄ฼౽ǅʍձƑǄ฼ǅʊƐ
Ǆ౽Ɛн౳௢ǅǆຎ֕ԭทڶǇƐǄ౽Ə’omƔpar(n)iǅǆڶ
ёඡทǇƐǄʞɩʏʊƏɩʎʊƏನ౽ʍɲʇʉʩǅǆܴ
ۄٽࡘǇʍೝɣɾحʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˸ƪ^ʿ >_MXࠇ
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_˸ƪ^ˮ̅
^NL@(฼౽ƑǄ˸ʸ฼ ˄ᬻǅʍ୎ᤛɶɾʡʍ)ʇʡɣɥƑ_˸ƪ
ˮ̅^˰ƪƏ_˰ƪˌ̅^ˉƏ˕_ʔʳʶ˘ʵ^Əˣ˼ˢ
>_MXࠇERP^PDࠇ _PDࠇȷXӔ^آL I_IDLWL^ SDULED@(฼౽ʎφ࢏
ʊअʘʅɪʨۼɬʉɴɣ)Ƒ
_˸ƪ^ˮ̅ˊ˨̅ >_MXࠇ^ERQȹLEXӔ@ǈ෠ǉ฼अߢƑ฼
अߢഒƑ_˸ƪ^ˮ̅ˊ˨̅Ə˜_˼^˨ˢƏ_ˣƪ^ˁƏ
_˶ƪ^Əˣ˼ >_MXࠇ^ERQȹLEXQ QD_UL^EXED _SDࠇ^NX _MDࠇ^
SDUL@(฼अߢʊʉʂʅɣʪɪʨ৹ɮɩўʊՒʩʉɴ
ɣ <ۼɰ >)Ƒ
_˸ƪ^ˮ̅˩ˉ >_MXࠇ^ERPSXࣞآL@ǈ෠ǉࢪʍ෢५Ƒ฼ൣ
ॸൣʍ؃ʊٵɧʪװ५Ƒʥɥɹʃ (฼५)ƑǄ฼౽
५ǅʍձƑ_˒ʶ^˃ƪ˞Ə_ʴƪ^˶˩ˉ >_GDL^NHࠇQX
_ުDࠇ^MDSXࣞآL@(੝ۑўʍɩ೫ɴʲ५) ʇʡɣɥƑ˲_ʽ
^ˉʹƪƏ_˸ƪ^ˮ̅˩ˉ˞Ə̅_ˊ^˽̅˃̅Əˣ_
ˑ^ʿ˜ƪ˽Ə_ʼƪ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ _MXࠇ^ERPEXآLQX
ުQ_ȹL^UXӔNHP SĖ_WD^NLQDࠇUX _ުRࠇW^WD@(ঈʎࢪʍ෢५
ɫࡰʪʝʆ౔ʊ <ɽ >ɩʨʫɾ)Ƒ
_˸ƪ˰ƪ^˽ >_MXࠇPDࠇ^UX@ǈ෠ǉ 1ญ҉ʩƑญمƑ˲_
ʽ^ˉʹƪƏ_ˤ˹ƪˉˀ^ˢƏ^ʸ˘ƪ˘ʵƏ_˸ƪ˰
ƪ^˽Ə_ˏƪ˕^ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ _oRࠇآLJL^ED ^ުXWHࠇWL _
MXࠇPDࠇ^UX _VRࠇW^WDӔ@(ঈʎ఻޶෼ʱ਽ʀʉɫʨญ҉ʩ
ʱɴʫɾʡʍɿ)Ƒ2ญืʒƑॾ௻ɾʀɫญҤʗࡰʅ
ืʕɲʇƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏˢ_ʽƪ^˲ˠƪƏˑƪ_̅
Ə˸ƪ˰ƪ^˽Ə_ˉƪˉˑ >PX_ND^آHࠇ ED_NDࠇ^PXQRࠇ
WDࠇ_ӑ MXࠇPDࠇ^UX _آLࠇآL ࣞWD@(ঈʎƐࠥࠖʎઃʡญืʒʱ
ɶɾʧ)Ƒ
_˸ƪ˰ƪ^˾ƪ >_MXࠇPDࠇ^UHࠇ@ǈ෠ǉญืʒɸʪࠖƑǄญ
҉ʩࠖǅʍձƑ_ʸ̅ˈƪƏ˸ƪ˰ƪ^˾ƪƏ^˜˼
˘ʵƏ˲˕_˚ʷ^Əˉ_˂˚ʷƏˇ̅ˢ̅ >_ުXQȷDࠇ
MXࠇPDࠇ^UHࠇ ^QDULWL PXW_WX^ آL_JXWX VDPEDӔ@(ɡɣʃʎ
ญืʒɸʪࠖʊʉʂʅƐʀʂʇʡީߚʱɶʉɣʮ
ɣ)Ƒ
_˸ƪ˰ʿ >_MXࠇPDNL@ǈ෠ǉ೜ݴƑறʊϊƐΚƐొ உʍ
ܚ຾ʍ೜ݴʊ੆ɶʅɣɥƑ௻ʊʧʂʅ࠿Ӄສɫ๮
ʀʪɲʇƑ௻௻ʍՔࣰࣛٛʊʧʂʅ
ˇˁ
ݴ
ʾ˻
ധɫ·ɮʉ
ʪɲʇƑǄफ़ೱɰǅʍձɪƑ෢ߥॲʝʫʍ໳௻ৰʍެ
๑ڶᇄƑࠥ௻ৰʆʎ߄ڶʇʉʂʅɣʪƑ_ˈʶ˾ƪ
˰ʶ^˶ƪƏ_˸ƪ˰ʿƏˇ̅˛ʷƏ˭ƪ˻ʶ˰ʶ^
˞Ə^ˋ˅ƪƏ˚ʷ_˻˻^˞ >_ȷDLUHࠇPDL^MDࠇ _MXࠇPDNL
VDQGX _KRࠇUDLPDL^QX ^VXࣞNRࠇ WX_UDUD^QX@(ݥ๨࠱ʍϊ
ʎ೜ݴʊʉʨʉɣ <ˇˁݴʾ˻ധʎ·ɮʉʨʉɣ > ɫƐ˭ʸᴞ
˻ʶ
๩
˰ʶ
ബʚʈʊʎ࠿Ӄສʎࠪʫʉɣ)Ƒ
_˸ƪ^˱ˊ >_MXࠇ^PLȹL@ ǈ෠ǉஂƑஂुƑ_˦ƪ˼^˱
ˊ >_SLࠇUL^PLȹL@(ໂु) ʍ੆ձڶƑ_˸ƪ^˱ˊʹƪƏ
^ˑ˻ʶ˜ƪƏʶ_˼˘ʵƏ˦ƪ˼^˱ˊˉƏ_ˢʶ
˘ʵ^Ə˶_˻^˥Ə˱_ˊ^Əʴ_˰ˉ^ˢ >_MXࠇ^PLȹHࠇ ^
WDUDLQDࠇ ުL_ULWL SLࠇUL^PLȹLآL _EDLWL^ MD_UD^EL PL_ȹL^ ުD_
PDآL^ED@(ɩஂʱˑ˻ʶᗄʊ௬ʫʅƐໂʣुʆɥɸʠʅ <
Әʂʅ > ޶֯ʱ௬๡ɴɺʉɴɣ < ुʱ๡ʒɺʉɴ
ɣ >)Ƒ
_˸ƪ^˱˓ >_MXࠇ^PLٓL@ǈ෠ǉญனƑ_˸ƪ^˱˓ʹƪƏ
˕_ʔʳʾ˰˼˘ʵ^Əʾ_˽^Əˉʷ_ʽ̅^ʽƪƏʴ_
˻ʽ˻^˞ >_MXࠇ^PLٓHࠇ I_IDJDPDULWL^ JD_UX^ VL ࣞ_NDӔ^NDࠇ
ުD_UDNDUD^QX@(ญனʎछʂΟʉࣳੌʊ < Οɫʩʊ >
ʉʂʅƐ෢ɪʩʱ
˚˴
஄ɴʉɣʇൈɪʫʉɣ)Ƒ
_˸ƪ˲ˉ >_MXࠇPXآL@ǈ෠ǉ (ॐ)ޱ҉Ƒޱ୩Ƒ_˲ˉ >_
PXآL@(҉ॐ) ʎऩԨʍۼஞʱ԰ʠɾڑ੄ߕຟʍࡰڇ
ɸʪ೙୩ʱ೅ɸʍʊ੆ɶƐ_˃ƪ^˻ >_NHࠇ^UD@(҉ॐ)
ʎǄऩԨɫίऺ଺ʊۼɥеഄ҉ॐ <ߒۼ >ǅʍ˝˷
ʴ̅ˋɫ౦ɥƑ˸ _˞^Ə˲_˝^ˢƏ_˸ƪ˲ˉ^Əʴ_ˊ
^Əˉʷ_ʽˋ̅˛ʷ^Əʸ_˨ʶ˸ƪˇ̅^ˢ̅ >MX_QX
^ PX_QL^ED _MXࠇPXآL^ ުD_ȹL^VL ࣞ_NDVXQGX^ ުX_EXLMXࠇVDP
^EDӔ@(டɷڊ๕ʱޱ୩໿ɶʅടɪɺʪʍɿɫӄɧ
ɬʫʉɣ́ʶ)Ƒ
_˸ƪ˲˓ >_MXࠇPXٓL@ǈ෠ǉ_फ़ߡʀǅʍձƑ_ˋƪ^˒ʶ
>_VXࠇ^GDL@(ਅਜ਼Ƒ೼๮ਅਜ਼Ƒ೼๮҇૫Ƒۂීԭ૫ʊਂ
ஆ) ʱˉ_˰˲^˓˸ƪ˲˓ >آL_PDPX^ٓLMXࠇPXٓL@(୷
ߡʀफ़ߡʀƑ୷ݍ܊ʍਲดऩ)ʇɣɥƑ_ˋƪ^˒ʶ >
_VXࠇ^GDL@(ਅਜ਼)ʎφऩƑ˶ _ˁ^ˇ >MD_NX^VD@(୼ਲƐॸ
ਲʧʩҺφऩ (ك௡ऩ) ূࡰɴʫƐ_ˋƪ^˒ʶʍൊ
ܺดʇʉʪ)Ɛ_ˈƪʴˑ^˽ >_ȷDࠇުDWD^UX@(݈ஆ < ݈
঄ؤ >ʎ୼ਲƐॸਲʧʩҺφऩ (ك௡ऩ)ূࡰɴʫƐ
˶ˁˇʍൊܺดʇʉʪ)Ɛ_ˊ̅ˢʶ >_ȹLPEDL@(৏ధ
ʩ < ధ৏ؤʩ > ʡ୼ਲƐॸਲʧʩҺφऩ (ك௡ऩ)
ূࡰɴʫƐ˶ˁˇʍൊܺดʇʉʪ)ʨɫਲดऩʆɡ
ʂɾƑ൱௻ݝʍǄʞʀɥɾ (னѤ)ǅʊ/˪ʶ˶Ə˘
ʵˊ˼ʿ˵ƪ˞Ə˭ƪƏʴ˚ʷ̅˶ (˪ʶ˶ƪࠬވ
ʩ೼ɾʀ < ટ१जंࠖ > ʍگʊʎ)/˪ʶ˶ƪƏ˸
˲˓ʿ˵ƪ˛ʷƏƏ˭ƪƏ˘ʵ˸˰ˋ (˪ʶ˶ƪਅ
ਜ਼Τђʍਲดऩɾʀʱޢɧʪ < ׏ʝɸ >)/˪ʶ˶
ƪƏˉ˰˲˓˵ƪ˛ʷƏ˭ƪƏ˜˚ʷ˻ˋ (˪ʶ˶
ƪ୷ߡʀफ़ߡʀɾʀʱޢɧʪ)/ʇɡʪƑ
_˸ƪ^˶ʿ >_MXࠇ^MDNL@ǈ෠ǉ฼ࣄɰƑೀࢀڶʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑʴ _ˇ˶^ʿ >ުD_VDMD^NL@(૝ࣄɰ)ʍ੆ձڶƑ_˸
ƪ˶ʿ^˞Ə_ˋƪ^ʽƪƏ_˜ƪ˖ʳƪƏʼˉ˃ƪƏ
ˠƪ^˽̅˖ʻƪ >_MXࠇMDNL^QX _VXࠇ^NDࠇ _QDࠇْDࠇ ުRآL ࣞNHࠇ
QRࠇ^UXQْRࠇ@(฼ࣄɰɫ՟ɬʪʇ๢௪ʎƐେՔʎʧɮ
ʉʪɼɥɿ)Ƒ
_˸ƪ^˼ƪ >_MXࠇ^ULࠇ@ ǈ෠ǉษ໌Ƒ߄ࠖʍܸƑࠥ௻ৰ
ʎƐ_˸ƪ^˾ƪ >_MXࠇ^UHࠇ@(ษ໌)ʇʡɣɥƑʸ_˞Ə̅
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_˸ƪ^˼ƪ
ƪ˜ʽˁ^˜ƪƏ_˸ƪ^˽Ə^˜˽ʽƪƏ_˸ƪ˼ƪ^
˞Ə̅_ˊ^˽̅˖ʻƪ >ުX_QX ުQࠇQDNDNX^QDࠇ _MXࠇ^UX ^
QDUXNDࠇ _MXࠇULࠇ^QX ުQ_ȹL^UXQْRࠇ@(ɼʍ؃ɬц೧ʊʎƐ
ญʊʉʪʇษ໌ɫࡰʪɼɥʆɸ)Ƒ
_˸ƪ˼ʿƪ >_MXࠇULNLࠇ@ǈ෠ǉຌ෼ƑǄՅʩ෼ǅʍձƑ˲
_ʽ^ˉʹƪƏʽ_ˊ˧ʿ˞^Əʴ˚ƪƏ_˸ƪ˼ʿƪ˞
Ə˸ƪ˼Əˁƪ^ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ ND_ȹL֝XࣞNLQX^ ުDWRࠇ
_MXࠇULNLࠇQX MXࠇUL NXࠇ^WDӔ@(ঈʎੜ೿ < ೿ऽɬ > ʍگ
ʊʎຌ෼ɫຌʫՅʂʅɬɾʡʍɿ)Ƒ
_˸ƪ˼ˉʿ >_MXࠇULآL ࣞNL@ǈ෠ǉɥʪɥʄɬ (ʸ˽ʸ˗ʿϴٚ )Ƒਸ਼
Ϛ໏ʆடɷٚɫ௡୩਩ɣʅɡʪٚƑǄՅʩٚǅʍձƑ
ǄYorizzuqi. ˺˼˗ʿ (Յٚ) Ə Vruzzuqi(ϴٚ) ʇɣ
ɥൣɫʝɴʪ.௪චऩɫޔ௻ɳʇʊ௻ʊਕɶљɧʪ
ٚǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˁ_˚ʷˉ
ʹƪƏ˝̅ʾ˓^˞Ə_˸ƪ˼ˉʿ˞^Əʴ̅˘ʵ_˒
ƪ >NXࣞ_WXآHࠇ QLӔJDٓL^QX _MXࠇULآL ࣞNLQX^ ުDQWL_GDࠇ@(ܩ௻
ʎ˝ٚʍϴٚɫɡʪɼɥɿʧ)Ƒ
_˸ƪ˼˕ˇ >_MXࠇULVVD@ǈ෠ǉຌʫਈƑǄՅʩਈǅʍձƑ
ˣ_˰^˜ƪƏ_˸ƪ˼˕ˇ˞Ə˜ƪ^˼Ə^˃ƪˢƏˣ
_ˑ^˃ƪƏʽ_ˑ^˱Ə^ˣ˼ˢ >SD_PD^QDࠇ _MXࠇULVVDQX
QDࠇUL^NHࠇED SĖ_WD^NHࠇ NĖ_WD^PL ^SDULED@(ೕʊʎຌʫ
ਈɫຌʫʅɬʅɣʪɪʨƐ౔ʗઈɣʆۼɬʉɴɣ
ʧ <౔ʊ౬௬ɶʉɴɣʧ >)Ƒ
_˸ƪ˼˚ʷˉ >_MXࠇULWXآL@ǈ෠ǉɥʪɥʈɶ (ʸ˽ʸ˛ˉϴ௻ )Ƒ
ϴʍɡʪ௻ƑǄՅʩ௻ǅʍձƑˁ_˚ʷˉʹƪƏ˸ƪ
˼˚ʷˉ^Ə˶_˽̅˒^Ə˸_˞ˉʿ^˞Ə˧_ˑ˲ˉ^
Əˁƪ̅_˒ƪ >NXࣞ_WXآHࠇ MXࠇULWXآL^ MD_UXQGD^ MX_QXآL ࣞNL
^QX ֝Xࣞ_WDPXآL^ NXࠇQ_GDࠇ@(ܩ௻ʎϴ௻ɿɪʨƐடɷ
ٚɫ௡୩ʣʂʅ๨ʪʧ)Ƒ
_˸ƪ˼˲˞ >_MXࠇULPXQX@ǈ෠ǉຌʫഐƑೂຌഐƑ˲
_ʽ^ˉʹƪƏ˶_ˉ^˞˜˽̅˛ƪ˾ƪ˽Ə_˸ƪ˼
˲˞Ə˶˕ˑ˞^Ə˰_˜^˰ƪƏ_ˬ˕˚ˮ˚^˽Ə
˥_˝ƪ^˽̅˛ƪ˾ƪ˽Ə_ˆƪ^˻ƪ >PX_ND^آHࠇ MD
_آL^QXQDUXQGRࠇUHࠇUX _MXࠇULPXQX MDWWDQX^ PD_QD^PDࠇ _
SHWWRERWR^UX EL_QLࠇ^UXQGRࠇUHࠇUX _JRࠇ^UDࠇ@(ঈʎ᎖޶ʍ
ࠄʉʈɫೂຌഐʆɡʂɾɫƐܩʎˬ˕˚ˮ˚˽ʣ
˥˝ƪ˽ʉʈɫਵɣ)Ƒ
_˸ƪ^˽ >_MXࠇ^UX@ ǈ෠ǉɲʧʩ ( ˅ߊ˺˼ᛸ) ௚Ƒʴ˒˜ˉ
ʍՔܲʍহηʱݟɪɮ໔ɣʅ
˜
ᛨɣƐݟɣ௚ʊɶɾ
ʡʍƑੲʍ߉ < ௚ > ʊɶɾʩƐ_ʴ̅^ˋˁ >_ުDQ^
VXࣞNX@(෸੔ƑӁഐ௬ʫƑുஆ௬ʫ) ʱഺʟʍʊ๑ɣ
ɾƑǄኪƐ฿ຏ <ʧʪ >ǅǆओ᳦ߞ׎ǇƐǄƯ߉ʱɽڭ
ɫኪ <˺˽ >ƯƑවƐ1987ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑʴ _
˒˜^ˉ˸ƪ˽ˉƏʴ_̅^ˋˁƏ^˧˱˘ʵƏʶ_ˏƪ
̅^Əˣ_ˑ^˃ƪ̅Əʸ_˼ˢ^Ə˲_˘ʵ^˽Ə_ʼƪ˕
^ˑ >ުD_GDQD^آLMXࠇUXآL _ުDQ^VXࣞNX ^֝XPLWL ުL_VRࠇP^ SĖ_
WD^NHࠇӔ ުX_ULED^ PX_WL^UX _ުRࠇW^WD@(ʴ˒̅ʍহηʆᛨ
ʂɾɲʧʩ௚ʆʴ̅ˋˁ෸੔ʱഺʲʆƐ૞ԅ࠯ʩ
ʊʡ౔ʊʡɼʫʱߡʂʅۼɪʫɾ)Ƒ
_˸ƪ^˽ >_MXࠇ^UX@ǈ෠ǉญƑ_˦ƪ˽ >_SLࠇUX@(િƑ<ಐ
ຌ > වƐ3732) ʍ੆ձڶƑǄ΅ਈɴɸಐຌఔ < ˤ
˽ʎ >ʡʍ޻ʑƯ๟ຌఔ <˺˽ʎ >ƯƑවƐ3732ǅ
ʍǄ๟ຌǅɫ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˸ƪ˽^˞Ə˝_˨^˱ƪ
̅Ə˝_ˢ˜ƪƏ˨ƪ^ˢƏ_ʸƪ^˱Əʸ_˼˘ʵ˽^
Əʿ̅ˣ˒ƪ̅Ə^˞ʶƏʿ_ˇˉˑ >_MXࠇUX^QX QL_EX
^PLࠇQ QL_EDQDࠇ EXࠇ^ED _ުXࠇ^PL ުX_ULWLUX^ NLPSDGDࠇQ ^
QXL NL ࣞ_VDآL ࣞWD@(ญʍऎʪѡʡऎɹʊƐටʱ঍ʲʆƐɼ
ʫʱँʂʅ <ɽ >હഐʡ൩ʂʅહɺɾʡʍɿ)Ƒ
_˸ƪ˽˦ƪ^˽ >_MXࠇUXSLࠇ^UX@ǈ෠ǉિญƑ௪ญƑญʡ
િʡঞɧԨʉɮƑABCDBC ثʍࡥڊƑǄญ < ๑ຌ
> වƐ807Ɣિ < ಐຌ > වƐ4089ǅʍձƑǄڭɫ໖
ʎญᕮ೜ല <˺˽ˤ˽ʮɪɹ >ƯƑවƐ2902ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ_˸ƪ˽˦ƪ^˽˘ʵƏ_˜ƪ^̅Əˣ_ˑ
˻ʿ˚ʷƪˉ˘ʵ^Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏ^ʸʽƪƏˣ_˻
ʶ^ʿˉʹƪ̅ >_MXࠇUXSLࠇ^UXWL _QDࠇ^P SĖ_WDUDNLWXࠇآLWL^
MDW_WX^آL ^ުXNDࠇ SD_UDL^NL ࣞآHࠇӔ@(ญિʇʉɮ஝ɣʅƐࠜ
װʎɸʘʅ഼ݗɶɾ <഍ɣɬʂɾ >)Ƒ
_˸ƪ˽˸˜^ʽ >_MXࠇUXMXQD^ND@ ǈ෠ǉญʍญ઺Ƒछ
ญ઺Ƒ_˸ƪ˽˸˜^ʽƪ˻Əˇ_ʿ˞˱^˩ˋ̅Əʸ_
˅ƪˇ^˼˘ʵƏˋˌƪ_˅Əʼˋ^ˁƏˉ_˻˼Ə˱
˕^ˑ̅ >_MXࠇUXMXQD^NDࠇUD VĖ_NLQXPL^SXࣞVXӔ ުX_NRࠇVD^
ULWL VXȷXࠇ_NR ުRVXࣞ^NX آL_UDUL PLW^WDӔ@(ญʍญ઺ɪʨ
ैʂ഍ɣʊ՟ɲɴʫʅƐಝ࣭ʊ෤༃ʱɲɥʟʂɾ
<෤༃ɴɺʨʫʅʞɾ >)Ƒ
_˸ƪ˽̅ >_MXࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ՅʪƑׯՅʪƑ_́ƪ̅
^Ə˚̅Ə_˸ƪ˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ˸ƪ˻˻˞ >
_ZDࠇQ^ WRӔ _MXࠇUXQWL VXQGX MXࠇUDUDQX@(؛ʍࢊʗՅʬ
ɥʇɸʪɫƐՅʨʫʉɣ)Ƒ^ˁ˰̅ˑƪƏ_˸ƪ˼^Ə
˱ˇʽƪƏ_˸ƪ˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^NXPDQWDࠇ
_MXࠇUL^PLVDNDࠇ _MXࠇUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ɲʀʨਜʗՅʂ
ʅʧɰʫʏՅʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ^ʽ˰̅ˑƪƏ_˸ƪ
˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^NDPDQWDࠇ _MXࠇUHࠇ^ PLVDPXQX@(ɡ
ʀʨਜʗՅʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˸ƪ˼ >_
PDࠇ^ELӔ _MXࠇUL@(ʡʂʇՅʫ)Ƒ2ຌʫՅʪƑೂຌɸʪƑ
_˸ƪ˼ʿƪ˞Ə˸ƪ˼^Əˁƪ̅ >_MXࠇULNLࠇQX MXࠇUL^
NXࠇӔ@(ຌ෼ɫຌʫʅɮʪ <ຌʫՅʂʅɮʪ >)Ƒ
_˸ƪ^˾ƪ >_MXࠇ^UHࠇ@ǈ෠ǉษ໌Ƒ߄ࠖʍ໌ɫɡʪحʱ
ʇʂʅऩԨҚʊڇʫʪʡʍƑ߄ࠖʍܸƑ೪ืɶʅൈ
ɮʇɣʮʫʅɣʪƑ_˸ƪ^˾ƪɫࡰڇɸʪʍʎƐɼ
ʫɫ२ഏʆɬɹʊɴ෤ʂʅɣʪɾʠʆƐऩʊѕɪ
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_˸ƪ^˾ƪ
ʱ๪ʟɾʠɿʇɣʮʫʅɣʪƑ_˸ƪ˾ƪ^˶Ə_˺
ƪ^Əˑ_˜˱˂˚ʷ^˞Əʴ˾ƪ˘ʵ˽Ə̅_ˊ^˽˘
ʵ_˒ƪ >_MXࠇUHࠇ^MD _MRࠇ^ WD_QDPLJXWX^QX ^ުDUHࠇWLUX ުQ_
ȹL^UXWL_GDࠇ@(ษ໌ʎʌɧƐ๪ʞɳʇɫɡʪʍʆࡰڇ
ɸʪɼɥɿʧ)Ƒ
˸ƪ^˿ƪƏ_˦ƪ˽^Ə˜ˋ̅ >_MXࠇ^URࠇ _SLࠇUX^ QDVXӔ@
ǈ२ǉญʱિʊʉɸƑʧ (ญ) ʱ௪ʊؽɯƑિญʱഒ
ɪɾɹ஝ɣʅƑ_˸ƪ^˿ƪƏ_˦ƪ˽^Ə˜ˉƏˣ_ˑ
˻ʿƏ˴ƪ^˃ƪ˽Ə_ˊ̅^ʽ˝Ə_̅ƪ˜ˉʷʽʶ
Əˉʹƪ^Ə˜_˻^˞ >_MXࠇ^URࠇ _SLࠇUX^ QDآL _PRࠇ^NHࠇUX
_ȹLӔ^NDQL _ުQࠇQDVL ࣞNDL آHࠇ^ QD_UD^QX@(ญʱ௪ʊؽɣʆ
ᴢɰɾɩװʱ෗ੂٹɣɶʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
_˸ƪ̅ >_MXࠇӔ@ǈ਴ஞǉٗ ɥƑʟɸʕƑਡʌʪƑే ʪƑɮ
ɮʪƑǄƯӏ౛ٗݥ <˸˪˽ >঱෼෬ʍƯƑවƐ2496ǅƐ
ǄƯٵɶɶฐᨧʊʎఃബำೣనః൒ < ೀ˸˧Ɣʘɶ
ʡ >ƑවƐ4509ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʾ_˰^ˊƏ_˸ƪ
̅ >JD_PD^ȹL _MXࠇӔ@(౛ʱٗɥ)Ƒ_˺ƪ˞ >_MRࠇQX@(ٗ
ʮʉɣ)Ƒ_˸ˉʿ^˞Ə^˧ʿˉƏ^ˇ̅Ə_˸ƪ̅˘ʵ
Ə˫ƪˑ̅^˛ʷƏʸ_˼^ˉʹƪƏ_˺ƪ˲˘ʵ^Əʾ
˶ƪˉƏ_˸ʶƏ˫ƪ >_MXآL ࣞNL^QX ^֝XࣞNLآL ^VDӔ _MXࠇQWL
EHࠇWDQ^GX ުX_UL^آHࠇ _MRࠇPXWL^ JDMDࠇآL _MXL EHࠇ@(ˋˋʿ
ʍـʆˇ̅ʱٗɩɥʇɶʅɣɾɫƐɼʫʆʎٗʮ
ʉɣʆƐӱʆٗʂʅɣʪ)Ƒ_˰ʶˑ˨˽Ə˸ƪ˲ˠ
ƪ^Əˢ_˻˧ˑ^˽Əˉʷ_ʽʸ^˒ƪ >_PDLWDEXUX MXࠇ
PXQRࠇ^ ED_UD֝XࣞWD^UX VL ࣞ_NDX^GDࠇ@(ϊਡʱٗɥʍʎϊ
༊ʱެɥʍɿʧ)Ƒˑ_˨^˽Ə_˸ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞
>WD_EX^UX _MXLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ϊਡʱٗɧʏɣɣʍ
ʊ)Ƒ_˰ʶˑ˨˽Ə_˸ʶ^ˢ >_PDLWDEXUX MXL^ED@(ϊ
ਡʱٗɧʧ)Ƒ
_˸ƪ̅ʾƪ˽ >_MXࠇӔJDࠇUX@ǈ෠ǉफ़ਜ਼ʮʩƑ_˸ƪ̅
ʾƪ˽Əˉƪ^Əʴ_˱˼ʽ^˸ƪƏ_˜˕^ˑƪƏ˱_
ˊ˻^ˇƏ˕_ʔʳʶ˲˞^Əʽƪ_˝˽^Əʴ˽ >_MXࠇӔ
JDࠇUX آLࠇ^ ުD_PLULND^MXࠇ _QDW^WDࠇ PL_ȹLUD^VD I_IDLPXQX
^ NDࠇ_QLUX^ ުDUX@(फ़ਜ਼ʮʩɶʅƐʴ˳˼ʽफ़ʊʉʂ
ɾʍʆƐ૳ɶɣअʘഐʏɪʩɫ <ɽ >ɡʪ)Ƒ
_˸ƪ̅˂˰^˽ >_MXࠇӔJXPD^UX@ǈ෠ǉʧɳʡʩ (ญᚍ
ʡʩ)Ƒ൱௻ݝʣٗԼݝʊƐݝʩஆ௪ʍৈญɪʨญ
ʱୀɶʅว๸ڰᅹʍजƧʊ՗ԼɸʪɲʇƑ_˸ƪ˛
ʷƪ^ˉ >_MXࠇGXࠇ^آL@(ญ૾ɶ)ʇʡɣɥƑ_˩ƪ^˽Ə^ʿ
˓ˆ̅˜ƪƏ_ʽ̅^˩ˋ̅˃ƪƏ˶_ˁ^ˇ̅˃ƪƏ
˲ƪ_˽Əʸʶ˞^ʸʾ̅˜ƪƏ_˸ƪ̅˂˰^˽Ə_ˉ
ƪ˽Ə˝̅^ʾʶƏ_ʼƪ˕^ˑ >_SXࠇ^UXNL ࣞٓ LJRQQDࠇ _
NDP^SXࣞVXӔNHࠇ MD_NX^VDӔNHࠇ PXࠇ_UX ުXLQX^ުXJDQQDࠇ _
MXࠇӔJXPD^UX _آLࠇUX QLӔ^JDL _ުRࠇW^WD@(൱௻ݝƐٗԼݝ
ʊʎजंࠖ < ˇʽˇƐ˘ʵˊ˼˥ > ʍൣƧƐਲด
ऩ < ˶ˁˇ > ʍൣƧɫқว๸ڰᅹʊญᚍʡʩɶʅ
<ɽ >՗Լɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
_˸ʶ >_MXL@ǈ෠ǉɧ (ധ)ƑǄധƐՁഐـፂซƑλ (ɧ)Ɛφ
϶҂ວ (ɪʨ)ǅǆ໾෠ࢴǇʍձƑ˶ _˰̅ʾ˻ˉ^˞Ə_
˸ʶ˶ƪ^Ə˨˼Ə_˜ƪ^˞ >MD_PDӔJDUDآL^QX _MXLMDࠇ
^ EXUL _QDࠇ^QX@(ޗୱʍധʎঘʫʅɶʝʂɾ)Ƒ˞_ʿ
˽^˞Ə_˸ʶ >QX_NLUX^QX _MXL@(֨ʍധ)Ƒ_ʾ˕˃^˞
Ə_˸ʶ˶ƪ^Ə˨_˼Ə˶˕^ˇ̅ >_JDNNH^QX _MXLMDࠇ^
EX_ULMDV^VDӔ@(ӭʍധʎঘʫʣɸɣ)Ƒʽ_˜ˣʶ˞Ə
˸ʶ˶ƪ^Əʽˉ̅ʿƪˉ˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >ND
_QDSDLQX MXLMDࠇ^ NĖآLӔNLࠇآLUX VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ؙʍധʎ
ʽˉ
ӓʍ෼ʆݴʨʫɾ)Ƒ
_˸ʶ >MXL@ǈ෠ǉʥɣ (ٗɣ)Ƒִடݴזʊکɣʍ໧ອ
ʱଥ֯ɶ܏ʂʅ࢕ɰ܏ɥɲʇƑ୔ࣾɧʣϊӴʩஉ
ʍִடݴזʊǄٗɣǅʱ ɶɾƑ_ٗɣǅʆφଜʍ໧ອ
ʍଥ֯ʱ࠷ɰɾʨƐɼʫʱ഼ɸձ෕ɫɡʂɾƑఌ
౵ՎʉʈʊʎƐʧɮٗɣɫۼʮʫɾƑ_˚ƪˇ^Ə˚
ʷ˼̅Ə_˰ʶʽ˼̅Ə˸ʶƏˋƪ^ʽƪƏ_˜̅^˄
ƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅ >_WRࠇVD^ WXULP _PDLNDULӑ MXL VXࠇ
^NDࠇ _QDӔ^JHࠇ _QDࠇӔآHӔ@(୔ਈࠪʩʡϊӴʩʡٗɣʱ
ɸʪʇ௟է׺໧ʎʉɪʂɾ)Ƒ_˸ʶ^Əˉʷ_ʽʸ^ʽ
ƪƏʸ_˞Əʽʶ^ˉƏ_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >_MXL^ VL ࣞ
_NDX^NDࠇ ުX_QX NDL^آL _VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ٗɣʱެɥ
ʇƐɼʍ഼ɶʱɶʉɰʫʏʉʨʉɣ)Ƒʽ_ˊʹƪƏ
˸ʶ^Əʽ_ˢ^˞ >ND_ȹHࠇ MXL^ ND_ED^QX@(ੜ೿ʎٗɣ
ʍюʱ
ʽ˨
ಙʨʉɣ <಴ɹ഼ɶʍ೿ɫऽɮ ><᳍ >)Ƒ
^˸ʶ >^MXL@ǈ෠ǉ๽ำƑʮɰ (ท)Ƒʥɧ (ژ)ƑǄƯ๤
ʠʨʏژ਒ <˸̃ɶʡ >ɡʪɳʇƯƑව 1379ǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʶʽƪ˽Ə^˸ʶˉ˽Ə_ʴʸ^ˑƪ
>^ުLNDࠇUX ^MXLVLUX _ުDX^WDࠇ@(ɣɪʉʪ๽ำʆ٢Ѵɶɾ
ʍɪ)Ƒ_́ƪ^Ə˲˝Əˋ_ˁˑƏ˸ʶ^ˉ˽Ə^ˢƪƏ
ʶ_ˈ˾ƪ^˒ƪ >_ZDࠇ^ PXQL VXࣞ_NXWD MXL^آLUX ^EDࠇ ުL_
ȷDUHࠇ^ GDࠇ@(؛ʍڊɥɲʇʱടɣɾʮɰ < ژʊƐ๽
ำ >ʆ߈ʎߺʨʫɾʍɿ)Ƒ
^˸ʶ >^MXL@ǈ෠ǉ (ॐ) ਡƑস܉ʉʈʍਡʱॐɧʪઅ
ΦƑ໳௻ৰʍڊ๕ƑǄƯোʫʈʡำಐ⊲ః <˸ˤ˘
ˉ >಻ʱƯƑවƐ3948ǅʍǄำಐǅɫ୎ᤛɶɾʡʍ
ɪƑࠥ௻ৰʎˑ_˨^˽ >WD_EX^UX@(ਡ) ʇɣɥƑ_ʽʸ
^Ə˩_ˋ^˸ʶƏ^ˉʿƏ_ʼƪˉ >_NDX^ SXࣞ_VX^MXL ^آL ࣞNL
_ުRࠇآL@(স܉ʱऩਡ < φٗɣ > ˑഘɣʅ < ୐ɰʅ > ܿ
ɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ˧_ˑ˸ʶ >֝Xࣞ_WDMXL@(௡ਡ)Ƒ_˱ƪ
˸ʶ >_PLࠇMXL@(ޔਡ)Ƒ
_˸ʶʽʸ >_MXLNDX@ǈ෠ǉʶ _˖ʳ^ʽʸ >ުL_ْD^NDX@(౮
܉)Ƒ໷චʍস܉ʱਡʌɾʡʍƑ౮ࣳʊॷਚɴʫɾ
স܉Ƒу௚স܉ʱφਡ < φٗɣ > ʊɶɾʡʍƑ_
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˸ʶʽʸ^ƏˉʿƏˑ_˘ʵ^˼ˢ >_MXLNDX^ آL ࣞNL WĖ_WL^
ULED@(ٗɣ܉ < ౮܉ > ʱഘɣʅ < ୐ɰʅ > ງʅʉ
ɴɣ)Ƒ
_˸ʶ^Əʽ˨̅ >_MXL^ NDEXӔ@ǈໞǉٗ ɣʍձ෕ʱೱɥƑ
ִடݴזʆ਴ऩɪʨ໧ອʍଥ֯ʱ࠷ɰɾ࣪܏Ɛɼ
ʫʱ഼ɸձ෕ʱೱɥɲʇƑ_ˑ̅ʾ^ˉ̅Ə^˜˽Əˉ
_˂˚ƪƏ˸ʶ^Əʽ˨̅˘ʵƏ_ʴƪ^˅ƪ˻ƪƏ_˸
ʶ^Əʽ_ˢ̅^˴ƪƏ˰_ˉ >_WDӔJD^آLQ ^QDUX آL_JXWRࠇ
MXL^ NDEXQWL _ުDࠇ^NRࠇUDࠇ _MXL^ ND_EDP^PRࠇ PD_آL@(φऩ
ʆʆʡࡰ๨ʪީߚʎƐٗ ɣʍձ෕ʱೱɥʧʩʡƐٗ
ʍձ෕ʱೱʮʉɣʍɫʝɶɿ)Ƒ
_˸ʶ^ˇƪ >_MXL^VDࠇ@ǈԈǉ 1ී๘ʍၻ޶ƑʧɣɴƑԨ
<܏ɣ >ʍࠬƑ2ӑɰॶƑ൱௻ݝʍӾɬ๙ʩʊƐՌ
சʱߡʀࣣɱʅʉɫʨƐˤƪ˶˸ʶˇƏˤƪ˶˸
ʶˇʇӑɰॶʱɪɰʅ๙ʪƑˉ_˜^˦ʿƏ_ˏƪ^˽
Ə^˦̅˰ƪƏ_˺ʶ^ˇƪƏ_˺ʶ^ˇƪ˘ʵƏ_ˉƪ^
Ə˦_ʿˋ˅ƪ˕^ˑ >آL_QD^SL ࣞNL _VRࠇ^UX ^SLPPDࠇ _MRL^
VDࠇ _MRL^VDࠇWL _آLࠇ^ SL ࣞ_NLVXࣞNRࠇW^WD@(۳ϔɬɴʫʪߢʎ˺
ʶˇƪ˺ʶˇƪʇӑɰॶʱɪɰʅϔʂ૗ʨʫɾ)Ƒ
_˸ʶˉ̅ʽ >_MXLآLӔND@ǈ෠ǉٗɣʍ઻ԨƑִடݴז
ʍ઻ԨƑ_˸ʶˉ̅ʽ˞^Əˋ˽ʶ˘ʵƏˉ_˂˚ʷ
Əˋƪ^ʽƪƏ˚ʷ_ʿ˸˛ʷ˰^˜ƪƏʸ_́ƪ˼ˋ
>_MXLآLӔNDQX^ VXUXLWL آL_JXWX VXࠇ^NDࠇ WXࣞ_NLMXGXPD^QDࠇ
ުX_ZDࠇULVX@(ٗɣ <ִடݴז >ʍ઻Ԩɫᵿʂʅީߚ
ʱ޳ʠʪʇƐԨʡʉɮ < ߢ๤ʝɹʊƑߢʱ๗ɺɹ
>ީߚʎࡊʮʪʧ)Ƒ
_˸ʶ˩ˋ >_MXLSXࣞVX@ ǈ෠ǉ _ٗɣऩǅʍձƑओયէ
໇ʍ^ʴƪˣƪ˾ƪ >^ުDࠇSDࠇUHࠇ@(ओ߾࠹ɭѤ)ʍݣʊƐ
ўʍࠫڸजʇɶʅਚʨʫʪƐӱʱٗʂʅݴʂɾऩ
حƑ_˸ʶ˩ˋ̅ʾ˜ˉ >_MXLSXࣞVXӔJDQDآL@ʇʡɣɥƑ
цܲഀɬɫࡊນɶʅओયɫԂນɶɾญƐओયʊޖ
љɶɾऩƧʇִʊओ߾ʆʴƪˣƪ˾ƪʱѤʂʅณ
഍ɣʍէ߲ʱۼɥƑɼʍݣʊ߀ࠩɫǄٗɣऩǅʍऩ
حʱൠɣʅƐ_́̅˞̅Ə˥ƪ^˘ʵƏ_ˢ̅˞̅Ə
˥ƪ^˘ʵƏˉ˕_˚ʷʶƏˉ˕˚ʷʶ >_ZDQQXPELࠇ
^WL _EDQQXPELࠇ^WL آL ࣞW_WXL آLWWXL@(՞ൣʡैɣƐ߈ʡै
ʂʅƐɡʉਰʣ)ʇֹʲʆ࠴ʱ୿෼ʊ୺ɱɪɰƐΤ
گɲʍўʍࠫʩजʇɶʅڰ݈ɶʝɺʇɣɣƐ_ٗɣ
ऩǅʱ઺ીʊٗʮɧʅɩɮƑ
_˸ʶ˰ƪ˽ >_MXLPDࠇUX@ǈ෠ǉ _˸ʶ >_MXL@(_ٗɣǅʍ
ִடݴזʱ҉ʩࢇಀ < ຶಀ > ʊۼɥɲʇ)ƑǄٗ
ɣ҉ʩǅʍձƑˢ_ʽƪ^˲̅˃ƪ˶Ə_˸ʶ˰ƪ
˽ˢƏˉʹƪ^˘ʵƏʴ_˻ˉ^Əʴ_ˁ̅˒^Əʶ˕_
˃˜^Əʸ_˲˕^ˇƏˣ_ˑ˻ˁ̅ >ED_NDࠇ^PXӔNHࠇMD _
MXLPDࠇUXED آHࠇ^WL ުD_UDآL^ ުD_NXQGD^ ުLN_NHQD^ ުX_PXV
^VD SĖ_WDUDNXӔ@(ࠥࠖɾʀʎٗɣ҉ʩʱɶʅҟܬɸ
ʪɪʨƐಝ࣭ʊӎɶɼɥʊ஝ɮʧ)Ƒ
_˸ʶ˻ >_MXLUD@ ǈ෠ǉޱණƑ_ʶ˻ǅʎƐ*>SLUD@ Ə
→ Ə >֝LUD@ Ə → Ə >ZLUD@ Ə → Ə >MLUD@ Ə → Ə
>LUD@(ණƑസ)ʇ୎ᤛɶɾʡʍƑూɮʅഥʨʉʡʍʱ
ॐɧʪઅΦƑǄᅅ೿ʍʑʇʑʨࣴʝʫʪʧʩƯǅǆڅ
߅ഐڶƏ୼цǇƑ˩ _ˋʶ^˻ >SXࣞ_VXL^UD@(φණ)Ƒ˧ _ˑ
ʶ˻ >֝Xࣞ_WDLUD@(௡ණ)Ƒ_˱ƪ˻ >_PLࠇUD@(ޔණ)Ƒ_˸ʶ
˻ >_MXLUD@(ޱණ)Ƒʶ _˓ƪ^˻ >ުL_ٓLࠇ^UD@(ڨණ)Ƒ_˲ʶ
˻ >_PXLUD@(໷ණ)Ƒ˜ _˜ʶ^˻ >QD_QDL^UD@(߹ණ)Ƒ_˶
ʶ˻ >_MDLUD@(ౖණ)Ƒˁ_˞ʶ^˻ >NX_QXL^UD@(׳ණ)Ƒ_
˚ʷʶ˻ >_WXLUD@(࡝ණ)Ƒ_ʽʶ^ʿƏ_˸ʶ˻^Ə̅_ˈ
^ˉˢ >_NDL^NL _MXLUD^ ުQ_ȷD^آLED@(ޒʱޱණࡰɶʉɴ
ɣ)Ƒ
˸_ʾ˧ >MX_JD֝X@ǈ෠ǉ൱௻ƑǄफ़Ѣ൙ǅʇ೅՝ɴʫ
ʪƑѤ๘ʆʎ_˸̅ʾ˧ >MXӔJD֝X@(फ़Ѣ൙) ʇѤʮ
ʫʪƑǄफ़ (Ưॵʍڰफ़ <˱˺ >ʥƯƑවƐ29)ƔѢ
൙ (< ۔Ϸ >ǆ೿޵Ѭ୑Ǉ)ǅʍ܏२ڶʆƐ_൱௻ෂ
ݴʍ௻ǅʱίළɸʪƑ_˜ʸ˼^˸ƪ >_QDXUL^MXࠇ@(˱ˠ˼ා
ʍफ़) ʍ੆ڶʇɶʅ๑ɣʨʫʪƑ˸_ʾ˧˸ƪ^Ə̅
_ʽʶ˺ƪ^˻ >MX_JD֝XMXࠇ^ ުӔ_NDLMRࠇ^UD@(൱௻ෂݴʍ
फ़ʱɩيɧɶʝɶʦɥ)Ƒ/˒ʶˁˁ˞Ə˱˽ˁƏˢ
ʾƏˣ˚ʷ˰˝Əʶ˴˓Əˁ˚ʷˉʽ˻Əˣ˚ʷ
˰Ə˸̅ʾ˧˙˲˞Ə˸̅ʾ˧˙˲˞Əˇƪ̅ˇ
ƪ̅Ə˸ (˂) ƪ˶ƪƏˇƪˇƪˇƪ (੝ܙʍฑᬄ
जํɫѼɫౡԨ୷ʊɣʨʂɶʢʂʅƐܩ௻ɪʨౡ
Ԩ୷ʎ൱௻ෂݴʆɡʪʧƐၻ޶)ƑฑᬄѤ < ছ >/
ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
˸_ʾ˧ʴ˱ >MX_JD֝XުDPL@ǈ෠ǉ൱௻ෂݴʱʡɾʨ
ɸϣƑ_फ़Ѣ൙ϣǅʍձƑ࡝௪ɩɬʊญϣɫ܇ʪʇ
൱௻ʍৈ૏ʇѤʮʫʅɣʪƑ/˱˽ˁ˸ƪ˞Əˉ˽
ˉƏ˚ʷʽ˂ˉ˞Ə˸ƪʴ˱Əʽʿ˨ˇʶ˱ˏ˼
Əˉ˰˞ʴ˽ˊƏˉ˰˞ʴ˽ˊ (ฑᬄൔ᳓ʍڰफ़ʍ
ৈ૏ʎ࡝௪ɳʇʊ܇ʪญϣʆɸƑɼʍญϣʱ܇ʨ
ɺɪɰʅɮɿɴɣʝɺƐ୷ʍࠫڸजํ)ฑᬄѤ/ǆౡ
Ԩ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
˸_ʾ˧˛ʷˉ >MX_JD֝XGXآL@ǈ෠ǉ൱௻Ƒාʩʍ௻Ƒ
Ǆफ़Ѣ൙௻ǅʍձƑʸ_˽^ˌ̅˜ƪƏʴ_˱^˞Ə_ˆ
ƪ^˻ƪ˾ƪ̅˒Əˁ_˚ʷˉʹƪ^Ə˸_ʾ˧˛ʷ
ˉ^Ə˰_˓^ʾʶƏ_˜ƪ^˞ >ުX_UX^ȷXQQDࠇ ުD_PL^QX
_JRࠇ^UDࠇUHࠇQGD NXࣞ_WXآHࠇ^ MX_JD֝XGXآL^ PD_ٓL^JDL _QDࠇ^
QX@(ࢉќʊ܇ϣɫਵɪʂɾɪʨƐܩ௻ʎ൱௻ < फ़
Ѣ൙௻ >Ԩνɣʉɣʧ)Ƒ
˸_ʾ˰ˋ̅ >MX_JDPDVXӔ@ ǈ਴ஞǉༀʠʪƑǄༀʝ
ɸǅʍձƑ೩૾ʎƐ˶ _ˆƪ˰ˋ̅ >MD_JRࠇPDVXӔ@(ༀ
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ʠʪ) ʇɣɥƑ^˘ʵƪˉƏ^ˍ̅Ə˦_ˁ^ʽƪƏ˸
_ʾ˰ˋ̅˒^Ə˸_ʾ˰ˇ̅^Ə˺ƪ˝Əˉ_˱^˜ƪ
ˉƏ_ˣ̅^ʿ˘ʵƏ˦_ʿ^ˢ >^WLࠇآL ^آHP SL ࣞ_NX^NDࠇ MX
_JDPDVXQGD^ MX_JDPDVDӔ^ MRࠇQL آL_PL^QDࠇآL _SDӔ^NL ࣞWL
SL ࣞ_NL^ED@(ࠬʆসʱϔɮʇༀʠʪɪʨƐඓ௚ʆચɣ
ʅϔɬʉɴɣʧ)Ƒ˸_ʾ˰ˉƏ˜ƪ^˞ >MX_JDPDآL
QDࠇ^QX@(ༀʠʅɶʝʂɾ)Ƒ˸_ʾ˰ˋ^Əˁ˚ƪƏ
˜_˻^˞ >MX_JDPDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ༀʠʪɲʇʎƐ
ɶʅʎʉʨʉɣ)Ƒ˸_ʾ˰ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >MX_
JDPDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ༀʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˸_ʾ˰
ˉ >MX_JDPDآL@(ༀʠʬ)Ƒ
˸_ʾ˱˽̅ >MX_JDPLUXӔ@ǈ਴ஞǉༀʠʪƑʌɷʫʝ
ɫʨɺʪƑ·ɮɸʪƑ໳௻ৰʎƐ˶_ˆƪ˰ˋ̅ >MD
_JRࠇPDVXӔ@ ʇɣɥƑʴʶ˝Əʶ_ˌ^ʽƪƏ˩_ˋ˞
^Əˉ_˲˓^Ə˸_ʾ˱˽̅˒^Ə˸_ʾ˱˻̅^˺ƪ˝
Əˣ_˜^ˉˢ >^ުDLQL ުL_ȷX^NDࠇ SXࣞ_VXQX^ آL_PXٓL^ MX
_JDPLUXQGD^ MX_JDPLUDӑ^MRࠇQL SD_QD^آLED@(ɼʲʉʊ
ߺʂɾʨऩʍՔߡʀʱ·ɮɸʪ < ༀʠʪ > ɪʨƐ
Քߡʀʱ·ɮɶʉɣ < ༀʠʉɣ > ʧɥʊ໿ɺʧ)Ƒ
ˉ_˲˓^Ə˸_ʾ˰ˉƏ˜ƪ^˞ >آL_PXٓL^ MX_JDPDآL
QDࠇ^QX@(Ց٥ʱ਱ʌʅ < ༀʠʅ > ɶʝʂɾ)Ƒ˩_
ˋ˞^Əˉ_˲˓^Ə˸_ʾ˱˽^Əˁ˚ƪƏˋ_˜ >SXࣞ_
VXQX^ آL_PXٓL^ MX_JDPLUX^ NXࣞWRࠇ VX_QD@(਴ऩʍՔߡ
ʀʱ਱ʉɥ < ༀʠʪ > ɲʇʎɸʪʉ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
Ə˸_ʾ˱˼^ˢ >_PDࠇ^ELӔ MX_JDPLUL^ED@(ʡʂʇʥɫ
ʠʬʧ)Ƒ
˸_ʽ˲^˓ >MX_NDPX^ٓL@ǈ෠ǉʌɿ (ܲਸ਼)Ƒࢰʍ೧౮
ʱ޽ɧʪй෼ƑǄࢰߡʀǅʍձƑʶ_˖ʳ˧̅^˖ʳ
>ުL_ْD֝XQ^ْD@(౮ࢰ) ʎƐɲʍ˸_ʽ˲^˓ >MX_NDPX^
ٓL@(ܲਸ਼) ʊ^ˇ̅ >^VDӔ@(ޛ) ʱʮɾɶʅଳʱ਽ʀܦ
ʟƑˑ _ʿ˧̅˖ʳ >WĖ_NL֝XQْD@(઱ࢰ)ʍ࣪܏ʎƐ˸
ʽ˲˓ (ܲਸ਼) ʊʮɾɶɾޛʊ_˞ˉ^˚ʷ˽ >_QXآL ࣞ^
WXUX@(઱ԚƑ˸ ʽ˲˓ʍђʊӑɰʪ઱Ԛ)ʊଫʠ௚ʱ
ӑɰʅϔɬଫʠʉɫʨࢰ઱ʱഺʞࣣɱʪƑ˸_ʽ˲
^˓˜ƪƏ˞_ˉ^˚ʷ˿ƪƏ^ʽʿ˘ʵƏʽ_ˊ̅^Ə
˲_ˑʶ˻˻̅^˺ƪ˝˽Əˑ_ʿ˧̅˖ʳƪ^Ə˧˲_
˒ƪ >MX_NDPX^ٓLQDࠇ _QXآL ࣞ^ WXURࠇ ^NĖNLWL ND_ȹLP^ PX_
WDLUDUDӔ^MRࠇQLUX WĖ_NL֝XQْDࠇ^ ֝XPX_GDࠇ@(ܲਸ਼ʊ˞ˉ
˚ʷ˽ < ݢɺࠪʩƑ઱ޛ > ઱ʱϔʂӑɰʅƐࢰɫ
ੜ೿ʆߡʀࣣɱʨʫʉɣʧɥʊ઱ࢰʎഺʟʡʍɿ
ʧ)Ƒ
˸_ʾ˲̅ >MX_JDPXӔ@ǈ߭ஞǉༀʟƑ௽ɷʫטɫʪƑ
Ǆ⇊Ɛ˸ ʾ˲ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ໳௻ৰ
ʎƐ˶_ˆƪ˲̅ >MD_JRࠇPXӔ@(ༀʟƑ௽ɷʫטɫʪ)
ʇɣɥƑ̅ _ʾ˧˓^˽Ə˞_˰ˉ^ˑƪƏ˧_˓ʹƪ^Ə
˸_ʾ˱˘ʵ^Ə˜_ʿƏ˫ƪ >ުӔ_JD֝XࣞٓL^UX QX_PDآL ࣞ^
WDࠇ ֝Xࣞ_ٓHࠇ^ MX_JDPLWL^ QD_NL EHࠇ@(׺ɣถʱϕʝɺɾ
ʨʏƐۇʱༀʠʅ֓ɣʅɣʪ)Ƒ̅_ʾƪ^ʽƪƏ˧_
˓^Ə˸_ʾ˲̅ >ުӔ_JDࠇ^NDࠇ ֝Xࣞ_ٓL^ MX_JDPXӔ@(׺ɪʂ
ɾʨۇʎༀʟ)Ƒ_ʸˋˁˑ̅˘ʵ̅^Ə˸_ʾ˰˞ >_
ުXVXࣞNXWDQWLӑ^ MX_JDPDQX@(зɶʅʡༀʝʉɣ)Ƒ^ˁ
˰ƪ˻Ə˸_ʾ˲^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^NXPDࠇUD MX_
JDPX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲɲɪʨༀʟɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Ə˸_ʾ˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӑ MX_JDPHࠇ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇༀʠʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə
˸_ʾ˱^ˢ >_PDࠇ^ELӑ MX_JDPL^ED@(ʡʂʇༀʠʧ)Ƒ
˸_ʽ˻ˋˁ >MX_NDUDVXࣞNX@ ǈഃǉ࡝ഒʊƑɾʂʖʩ
ʇƑʧʚʈƑɪʉʩƑɹɣʕʲƑਂஆƑǄʧɪʪƔ
ɶɲ (ޱڦ)< ೝׯƑɡɾʩ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ
_ˁ̅^˛ƪƏ˸_ʽ˻ˋ˅ƪƏ˴ƪ^˃ƪ̅˘ʶˢƪ
˶ >_NXQ^GRࠇ MX_NDUDVXࣞNRࠇ PRࠇ^NHࠇQWLEDࠇMD@(ܩ୩ʎɪ
ʉʩᴢɰɾɼɥɿʧ)Ƒ˸_ʽ˻ˋ˅ƪ^Əʶ_ˈ˾ƪ
̅⊦ ˒ƪ >MX_NDUDVXࣞNRࠇ^ ުL_ȷDUHࠇQ⊦GDࠇ@(ਂஆʊ < ɪ
ʉʩ >ߺʨʫɾʧ)Ƒ
˸_ʽ˻^˩ˋ >MX_NDUD^SXࣞVX@ǈ෠ǉ޲ਨƑǄວɪʪऩǅ
ʍձƑ^˨ˈ >^EXȷD@(ഥීʍ޼஡ࠖ)Ɛ^ʴʽʽ˻ˊ
>^ުDNDNDUDȷL@(಼॥) ʍ੆ձڶƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ
˸_ʽ˻^˩ˋ˘ƪƏ_ʼƪ˻˞^˞Ə˸_ʽ˻˩ˋ^˞
Ə_˂̅ˮƪ^˶Ə_ʼƪ^˽̅ >SĖ_WX^PDQDࠇ MX_NDUD^
SXࣞVXWHࠇ _ުRࠇUDQX^QX MX_NDUDSXࣞVX^QX _JXPERࠇ^MD _ުRࠇ^
UXӔ@(ౡԨ୷ʊʎ޲ਨʎɩʨʫʉɣɫƐ޲ਨʍ๮ϗ
< ˂̅ˮƪƑ޲ਨટ޶ʇഥීࢗ१ʍԨʍˉ˹ࢎ ˉ޶> ʎ
ɩʨʫʪ)Ƒ
˸_ʽ˻^˩ˋ˂̅ˮƪ >MX_NDUD^SXࣞVXJXPERࠇ@ǈ෠ǉঊ
Ҵʍ޲ਨʍࢎ޶ƑঊҴʍ޲ਨɫౡԨ୷ʍดऩʇɶʅ
ೳ௰ɶƐɼʍ௰Վ઺ʍ
˰ʽ˜
༁ɣࢗ१ʇʍԨʊࡰ๨ɾࢎ
޶Ƒ_ˢ̅^˘˞Ə^ʴ̅˰ƪƏʶ_ˇ˜ʿ˞^Əʴ_˻ʽ
ƪ˞^Ə˸_ʽ˻^˩ˋ˂̅ˮƪƏ_˶˕ˑƏ˫ƪ^˘ʵ
Ə_ˏƪ^˻̅Ə^ˏ̅ʾ˓˞Ə_ˉƪˮƪ^Əʽ_ʽˏ
ƪ˻̅^ˉʹ̅ >_EDQ^WHQX ^ުDPPDࠇ ުL_VDQDNLQX^ ުD
_UDNDࠇQX^ MX_NDUD^SXࣞVXJXPERࠇ _MDWWD EHࠇ^WL _VRࠇ^UDQ ^
VRӔJDٓLQX _آLࠇERࠇ^ NĖ_NDVRࠇUDӔ^آHӔ@(߈ʍ൒ढʎঊҴ
୷ߞओনʍ޲ਨʍࢎ޶ <˂̅ˮƪ >ʆɡʂɾʍʆƐ
ɩඣʍ઺ٿʣ९ٚʍɩݖ൑ʎٓɪɴʫʉɪʂɾ)Ƒ
˸_ʽ˽ >MX_NDUX@ǈحǉວɣƑວɪʪƑǄວɣǅʍʽ˼Ӝ
๑ʍໞ੄حɫԉ๑଺๑൥ʇɶʅ௳ʠʨʫɾʡʍƑу
௚ච୷ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶɫ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʿ˷ƪ
^˞Ə˸_ʽ˽^ƏˤƪƏ˰_ˇ˽^Ə˦ƪ˜Ə˝_ʾʶ
^ˉʿƏ_ʼƪˇˢ^Əˉ_ʿʸʿ^Əˑ_ˮƪ^˼ >_NMXࠇ^
QX MX_NDUX^ oLࠇ PD_VDUX^SLࠇQD QL_JDL^آL ࣞNL _ުRࠇVDED^ آL ࣞ_
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˸_ʽ˽
NLުXNL^ WD_ERࠇ^UL@(ܩ௪ʍວɬ௪ʊƐ࢟ʪ௪ʊɩ՗ʩ
ङɶࣣɱʝɸɪʨƐɩടɬ஽ɰߖʫ)Ƒ˸_ʽ˻^˞
Ə^ˁ˚ʷƏ_ʽ̅ʾʶ^˶ƪƏ˜_˻^˞ >MX_NDUD^QX ^
NXࣞWX _NDӔJDL^MDࠇ QD_UD^QX@(ວɪʨʋɲʇʱ۵ɧʅʎ
ʉʨʋ)Ƒ˸ _ʽ˻ˋ˅ƪƏ˴ƪ^˃ƪ̅ >MX_NDUDVXࣞNRࠇ
PRࠇ^NHࠇӔ@(੪ޗ <ວɪʪʚʈƑɪʉʩ >ᴢɰɾ)Ƒ
˸_ʿƪ >MX_NLࠇ@ ǈحஞǉ฾كƑ฾كʊƑೀࢀڶɪʨ
ʍࠜ๑ڶɫ୎ᤛɶɾʡʍƑ೩૾ʎƐ_́ƪˢ^˂˚
ʷ >_ZDࠇED^JXWX@(฾كʉɲʇ) ʇɣɥƑ_́ƪ^Əʴ
_ˌ^ʽƪƏ˸_ʿƪ <_˰ƪ^˥̅ > Ə́˕ˇ^˽Ə^
˜˽ >_ZDࠇ^ ުD_ȷX^NDࠇ MX_NLࠇ_PDࠇ^ELӔ! ZDVVD^UX ^
QDUX@(؛ɫڊɥʇ฾ك·ɮʉʪ)Ƒ˸_ʿƪ˜^Əˁ
˚ƪ <_́ƪˢ^˂˚ƪ > Ə_ˉƪƏ˕ʔʵ̅˜ >MX_
NLࠇQD^ NXࣞWRࠇ_ZDࠇED^JXWRࠇ! _آLࠇ ˞QQD@(฾كʉɲʇ
ʎɶʅɮʫʪʉ)Ƒ
˸_ʿƪ˸ʿƪ^ˉ >MX_NLࠇMXNLࠇ^آL@ǈഃǉ1ʥʂɾʩʇƑ࡝
ഒʊ฾ีʱʡʂʅƑ࡝ഒʊƑǄ฾كƔ฾كǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ_ʿ̅^˰ƪƏ˸_ʿƪ˸ʿƪ^ˉƏʿ_ˉʴƪ^
ʿˢ >_NLP^PDࠇ MX_NLࠇMXNLࠇ^آL NL ࣞ_آL ުDࠇ^NLED@(હഐʎʥ
ʂɾʩʇɶɾʡʍʱહʅɣʉɴɣ < હʅɡʪɰ >
ʧ)Ƒ2ีഇʊƑʥʇʩʍɡʪƑ˕ _ʔʳʶ˲ˠƪ^Ə˸
_ʿƪ˸ʿƪ^ˉƏ˕_ʔʳʶƏʴƪˁ̅ >I_IDLPXQRࠇ
^ MX_NLࠇMXNLࠇ^آL I_IDLުDࠇNXӔ@(ॲӜʎีഇʊ൑ʨɶʅɣ
ʪ < अʘഐʎ࡝ഒʊअʘʅɣʪ > ɪ)Ƒ_ʸ̅^˟
ƪ˶Ə˸_ʿƪ˸ʿƪ˞^Əʿ_˜ʶƏ˶˕ˑ >_ުXQ^
QHࠇMD MX_NLࠇMXNLࠇQX^ NL_QDL MDWWD@(ɡʍўʎีഇʉў
ଟʆɡʂɾ)Ƒ
^˸ˁ >^MXNX@ǈ෠ǉ๟Ƒ๟ංƑ^˸ˁƏ^ˋˁ̅ >^MXNX ^
VXࣞNXӔ@(๟૗ʪ <๟ೝɮ >)Ƒ˸ _ˁ^˞Ə_˜ƪ̅^Ə˸
̅˒Ə^˞ƪ̅ˁʶ̅Ə˩_ˋ̅^Ə˕_ʔʵƪƏ˜ƪ
^˞ >MX_NX^QX _QDࠇӑ^MXQGD ^QXࠇӔNXLP SXࣞ_VXӔ^ I_˚ QDࠇ
^QX@(๟ɫʉɣɪʨƐѕʡɪʡ਴ऩʊʣʂʅ < ฿ɧ
ʅ > ɶʝʂɾ)Ƒ_˱ƪ^˞Ə^˸˅ƪƏˉʷ_ʽ^ˢ̅
Ə_˘ʵƪ^˞Ə^˸˅ƪƏ^ˉ˃ƪƏ˜_˻^˞ >_PLࠇ^QX
^MXNRࠇ VL ࣞ_ND^EDQ _WLࠇ^QX ^MXNRࠇ ^آL ࣞNHࠇ QD_UD^QX@(ٵʪɿ
ɰʉʨວɣɫƐࠪʪ๟ʱࡰɶʅʎʉʨʉɣ < ෾ʍ
๟ʎʃɣʅʡƐࠬʍ๟ʎʃɣʅʎʉʨʉɣ >)< ᳍
>Ƒ
˸_ˁ >MX_NX@ǈ෠ǉйƑǄƯಊʊʡ฿ڔܺ൒ <˺˅ˇ
˴ >ƯƑවƐ4132ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ೩૾ʎƐ^˜ʶ
>^QDL@(ࡤ)Ɛˉ_˰ƪ >آL_PDࠇ@(й) ʇɣɥƑ^ˑ˘ʵ˸
ˁƏ_˰ƪˑʿ˜ƪ^Əʿˉˢ >^WĖWLMXNX _PDࠇWDNLQDࠇ^
NL ࣞآLED@(ࡤйடɷ૫ɴʊঔʩʉɴɣ)Ƒ
˸_ˁ >MX_NX@ ǈ෠ǉലƑലʍʡʍƑ˸_ˁ^Ə˲˞Ə^
ˁ˚ʷƏ˲ˠƪƏʴ_˻^˞Əˁ_˼˽^Ə˩ˇ >MX_NX
^PXQX ^NXࣞXPXQRࠇ D_UD^QX NX_ULUX^ SXࣞVD@(ലʍʡʍƐ
਴ʍഐʆʎʉɣƑɲʫɫ <ɽ >๟ɶɣʍɿ)Ƒ
^˸ˁƪ̅ >^MXNXࠇӔ@ ǈ߭ஞǉ։ʝʫʪƑ_ුʪǅʍص
ڶƑǄزɥǅʍձƑǄਟটƐΥڔ೜ (ɣɲʔ)ǅǆओ᳦ߞ
׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˸_˜^ʽƏ˜_˽^ˑƪƏ^˸ˁ
ƪ̅˘ʵƏ_ˏƪ˽̅^˛ʷƏ̅_ʾ˰ˇ^˞Ə˸_˅ƪ
˻˻̅^˖ʻƪ >MX_QD^ND QD_UX^WDࠇ ^MXNXࠇQWL _VRࠇUXQ^
GX ުӔ_JDPDVD^QX MX_NRࠇUDUDQ^ْRࠇ@(ญ઺ʊʉʂɾʍ
ʆƐऎʧɥʇɴʫʪɫƐɥʪɴɮʅුʨʫʉɣɼ
ɥɿ)Ƒ^˳ƪƏ^˸ˁʶƏ_˺ƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >^PHࠇ ^
MXNXL _MRࠇ^UL _QDࠇ^QX@(ʡɥɩ։ʞʊʉʂʅɶʝʮʫ
ɾ)Ƒ˰_˜^˰Ə^˸ˁƪ < ˸ˁʶ_˺ƪ^˽ > Ə˩_ˏ
ƪƏʼƪ˻^˞ >PD_QD^PD ^MXNXࠇMXNXL_MRࠇ^UX! SXࣞ
_VRࠇ ުRࠇUD^QX@(ܩɩ։ʝʫʪ <ුʨʫʪ >ऩʎɩʨ
ʫʉɣ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˸_ˁʶ^˶ƪ < ˸ˁʶ_˺ƪ^˾
ƪ > Ə^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX MX_NXL^MDࠇMXNXL_MRࠇ^UHࠇ!
^PLVDPXQX@(৹ɮ։ʝʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^˳ƪƏ^˸
ˁʶˢ < ˸ˁʶ_˺ƪ˼^ˢ >>^PHࠇ ^MXNXLEDMXNXL_
MRࠇUL^ED!@(ʡɥɩ։ʞʉɴɣʧ)Ƒ
^˸ˁʶƏ_ʼƪ^˽̅ >^MXNXL _ުRࠇ^UXӔ@ ǈໞǉɩ։ʞ
ʊʉʪƑǄ։ʟƑऎʪǅʍصί೅ڇƑǄਟƐ։ƐزƐ
ӜƐΰƐʶ˅˧ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍໞ๑حʊǄɩ
ʎɶǅɫೝɣʅ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʴ˨ˊʹƪƏʶ_
˓̅˰ƪ^Əˁ˜ƪ˽Ə^˸ˁʶƏ_ʼƪ˽̅^˛ʷƏ
_ʿ˷ƪ^˶Ə˰_˒^Ə˸ˁʶƏ_ʼƪ˻^˞ >^ުDEXȹHࠇ
ުL_ٓLPPDࠇ^ NXQDࠇUX ^MXNXL _ުRࠇUXQ^GX _NMXࠇ^MD PD_GD
^ MXNXL _ުRࠇUD^QX@(ɩড়೫ɴʲʎƐɣʃʡʎɲɲʆ <
ɽ > ɩ։ʞʊʉʪɫƐܩ௪ʎʝɿɩ։ʞʊʉʂʅ
ɣʉɣ)Ƒ
˸_ˁʽˑ >MX_NXNDWD@ ǈ෠ǉലʍʇɲʬƑ਴ʍʇɲ
ʬƑലࢊƑ˸ _ˁ̅˚̅ >MX_NXQWRӔ@(ലࢊ)ʇʡɣɥƑ
ʸ_˾ƪ^Ə˸_ˁʽˑ^˜Əˉ_ʿ^˼ >ުX_UHࠇ^ MX_NXNDWD
^QDࠇ آL ࣞ_NL^UL@(ɼʫʎലʍʇɲʬʊપɬʉɴɣ)Ƒ
˸_ˁʿ˲ >MX_NXNLPX@ǈ෠ǉʮɬɳɲʬ (༂ऐ)Ƒɡ
ɿɶɳɲʬƑ਴ʍટƐʝɾʎࢗʊࠨɪʫʅɣʪऐƑ
ǄйԠǅʍձƑˁ_˚ʷ^ʿ˲ >NXࣞ_WX^NLPX@(ലऐƑ༂
ऐ)ʇʡɣɥƑ˸ _ˁʿ˲ˢ^Ə˲˚ʷƏ^ˢƪƏʴ_˻
̅^˒ƪ >MX_NXNLPXED^ PXWX ^EDࠇ ުD_UDQ^GDࠇ@(༂ऐ <
ɡɿɶɳɲʬ >ʱߡʃ߈ʆʎɡʩʝɺʲʧ)Ƒ
˸_ˁˈ^ʿ >MX_NXȷD^NL@ ǈ෠ǉɪɭ໔ɬƑહഐʍೣ
ણʉʈɫйʊϔɬ໔ɪʫʪɲʇƑ_ʿ̅^˞Ə˸_ˁ
^ˈʿƏ_ˉƪ^Əˉ˃ƪ̅Ə^˚̅˰ƪƏ^ˁƪƏ_ˉ
ƪ^Əˉ_ʿ^˼_˺ƪ >_NLQ^QX MX_NX^ȷDNL _آLࠇ^ آL ࣞNHࠇQ ^
WRPPDࠇ ^NXࠇ _آLࠇ^ آL ࣞ_NL^UL_MRࠇ@(હഐʍɪɭ໔ɬʊɶʅ
ɡʪࢊʎƐʃɭʱஆʅʅપɬʉɴɣʧ)Ƒ
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˸_ˁ^ˉ
˸_ˁ^ˉ >MX_NX^آL@ǈ෠ǉ
ʸˏ
ϫƑ֥ڊƑǄ
˺˅ˋ
ᥠƐ฿ڔस <
ʧɲɸ >ǅǆओ᳦ߞ׎ǇƐǄऩڊʍᥠڍട߫ <˺˅ˋ
̄ʿʿ˘ >ƯƑවƐ2871ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_́ƪ^Ə
˲˟ƪƏ˸_ˁ^ˉ >_ZDࠇ^ PXQHࠇ MX_NX^آL@(؛ʍ໿ʎϫ
ɿ)Ƒ˸_ˁ^ˉƏˋ_˜ >MX_NX^آL VX_QD@(ϫʱʃɮʉ <
ɸʪʉ >)Ƒ˸_ˁ^ˉʹƪƏʴ_˻^˞Ə_˧̅^˚ƪ_˒
ƪ >MX_NX^آHࠇ ުD_UD^QX _֝XQ^WRࠇ_GDࠇ@(ϫʆʎʉɣƑච
ஆɿʧ)Ƒ
˸_ˁˉʿʽƪ^ˉʿ >MX_NXآL ࣞNLNDࠇ^آL ࣞNL@ǈഃǉ๟૗ʂ
ʅƑ๟૗ʩʃɣʅƑABCDEFCDثʍࡥڊƑ˸_ˁˉ
ʿʽƪ^ˉʿƏ_ˉƪ^Ə˰˘ʵƏ_˫ƪ̅^˃̅Ə_˒
ʶ˶ƪ^Əˇ_ʾ^˼˘ʵƏʸ_˛ʷ^ʿƏ_˜ƪ^˞ >MX_
NXآL ࣞNLNDࠇ^آL ࣞNL _آLࠇ^ PDWL _EHࠇӔ^NHQ _GDLMDࠇ^ VD_JD^ULWL ުX
_GX^NL _EHࠇ@(๟૗ʂʅ <ડઞʍࣣɫʪʍʱ >੊ʂʅ
ɣʪɥʀʊƐડઞʎђɫʂʅ੝਱ɶʅɣʪʧ)Ƒ
˸_ˁˊ˰ƪ >MX_NXȷLMPDࠇ@ǈ෠ǉйʍൣۈƑйۈɬƑ
νʂɾൣۈƑʧɲɶʝʉɲʇƑǄ
˺˅
й
ˈ˰
ํǅʍձƑǄ
˪ʿ
മ
Ɛ˺˅ˇ˰ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʶ_ˈ
˼˘ʵ^Ə˸_ˁˊ˰ƪ^Ə̅_ʽʸˑˑƪ^˜Ə^˲˝
̅Əʶ_ˈ˞ >ުL_ȷDULWL^ MX_NXȹLPDࠇ^ ުӔ_NDXWD WDࠇ^QD
^PXQLӔ ުL_ȷDQX@(ߺʨʫʅйۈɬʊʉʂɾʝʝƐʡ
ʍʡڊʮʉɣ)Ƒ˸_ˁˊ˰ƪ^˝Ə^˲˟ƪƏʶ_ˌ˜
>MX_NXȹLPDࠇ^QL ^PXQHࠇ ުL_ȷXQD@(ன๽ʊ܏ʮʉɣɲ
ʇʱڊɥʉ <йனʊˏ˻ωɶʅഐڊɣʱɸʪʉ >)Ƒ
˸_ˁˊ˰ʽƪ^ˊ˰ >MX_NXȹLPDNDࠇ^ȹLPD@ǈഃǉν
ʂɾൣۈʊƑйனʊωʫʅƑט҈ɶʅƑʇʲʆʡʉ
ɣൣۈƑABCDEFCD ثʍࡥڊƑ˩_ˋ̅^˶˞Əˁ
_˚ʷ^ˢƏ˸_ˁˊ˰ʽƪ^ˊ˰Ə^˜ˉƏˣ_˜^ˉʹ
ƪƏ˜_˻^˞ >SXࣞ_VXӑ^MDQX NXࣞ_WX^ED MX_NXȹLPDNDࠇ^
ȹLPD ^QDآL SD_QD^آHࠇ QD_UD^QX@(਴ࢊʍўʍɲʇʱༀ
טɶʅ <йனʊωʨɶʅ >໿ɶʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
˸_ˁˉ^˲˝ >MX_NXآL^PXQL@ǈ෠ǉ
ʸˏ
ϫƑ
ʿ˹
֥
˄̅
ڊƑǄ
˺˅ˉ
ᥠƔ
฿ڔस < ʧɲɸ >ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
ǄʧɲɶƔʡʍɣʑǅʍ୎ᤛɪƑʸ_˼˞^Əʴ_ˌ^˲
˟ƪƏ˲ƪ_˽^Ə˸_ˁˉ^˲˝Ə˶_˽̅˒^Əˋ_ˁ
˜ >ުX_ULQX^ ުD_ȷX^ PXQHࠇ PXࠇ_UX^ MX_NXآL^PXQL MD_
UXQGD^ VXࣞ_NXQD@(ɡʫ <ಊ >ʍڊɥɲʇʎƐɸʘʅ
ϫ <֥ڊ >ɿɪʨƐടɮʉʧ)Ƒ
˸_ˁˉ^˲˝Ə_ˉƪ˲˞ >MX_NXآL^PXQL _آLࠇPXQX@
ǈໞǉ
ʸˏ
ϫ
˖
ୗɬƑʸ _˾ƪ^Ə˸_ˁˉ^˲˝Ə_ˉƪ˲˞^Ə
˶_˽̅˒^Əʸ_˼˞^Ə˲˟ƪƏˋ_ˁ˜^˺ƪ >ުX_
UHࠇ^ MX_NXآL^PXQL _آLࠇPXQX^ MD_UXQGD^ ުX_ULQX^ PXQHࠇ
VXࣞ_NXQD^MRࠇ@(ಊʎʸˏϫ˖ʿୗɿɪʨƐಊʍɣɥɲʇʎടɮ
ʉʧ)Ƒ
˸_ˁ^ˊ̅ >MX_NX^ȹLӔ@ǈ෠ǉ๟૗ʩƑֽ ๟ʉऩƑʶ _ʽ
ˋ^ˁƏ_˴ƪʽ^ˢ̅Ə˸_ˁ^ˊ̅Ə˶_˽̅˒^Əˁ_
˥˕˓̅^˰ƪ̅˖ʳ̅Ə^ˢʿƏ˕_ʔʵƪ˻˞ >ުL
_NDVXࣞ^NX _PRࠇND^EDӔ MX_NX^ȹLӔ MD_UXQGD^ NX_ELWٓLP^
PDࠇQْDP ^EDNL I_˚ࠇUDQX@(ʈʲʉʊᴢɰʅʡ๟૗ʩ
ɿɪʨƐɲʫʜʂʀɸʨʡഒɰʅɮʫʉɣ)Ƒ
˸_ˁ^Əˋˁ̅ >MX_NX^ VXࣞNXӔ@ǈໞǉ๟૗ʪƑ๟ʱ৷
ɮƑǄ๟ೝɮǅʍձƑ˸_ˁ^Əˋˁ̅˘ʵƏ_ʴƪ^
ʿƏ_ʽʶ^˘ƪƏ_ˋ̅ʽ˨^˼Ə_ˉƪƏ˜ƪ^˞ >MX_
NX^ VXࣞNXQWL _ުDࠇ^NL _NDL^WHࠇ _VXӔNDEX^UL _آLࠇ QDࠇ^QX@(๟
૗ʬɥ < ๟ೝɲɥ > ʇɶʅƐցʂʅٓ਱ɶʅɶʝ
ʂɾ)Ƒ
˸_˂ˋ̅ >MX_JXVXӔ@ ǈ਴ஞǉаɸƑаɮɸʪƑɰ
ɫɸƑ˛ʷ_˽^Ə˲_ˑ^˨ʽƪƏ^ʿ̅Ə˸_˂ˋ̅⊦
˒ƪ >GX_UX^ PX_WD^EXNDࠇ ^NLӑ MX_JXVXQ⊦GDࠇ@(ଵʱɣ
ɷʪʇ <˴˘ʴˏ໪ ʕ > ʇહഐʱаɸʧ)Ƒ_ʿ̅^˰ƪƏ
˸_˂ˇ̅˛ƪ^ˉƏʿ_ˉ >_NLP^PDࠇ MX_JXVDQGRࠇ^آL
NL ࣞ_آL@(હഐʎаɴʉɣʆહʉɴɣ)Ƒ˛ʷ_˽ˆƪ^
˒ƪƏ_ˉƪ^Ə˸_˂ˉƏ˜ƪ^˞ >GX_UXJRࠇ^GDࠇ _آLࠇ^
MX_JXآL QDࠇ^QX@(ଵʝʞʫʊʉʂʅƐаɶʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ˸_˂ˋ^Ə˩_ˏƪ^Ə˛ʷƪˉƏʴ_˻ˉ˘ʵ^
˺ƪ >MX_JXVX^ SXࣞ_VRࠇ^ GXࠇآL ުD_UDآL ࣞWL^MRࠇ@(аɸऩʎ߭
ഒʆরɣʉɴɣʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˸_˂ˉʹƪ^Ə˱
ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӑ MX_JXآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇаɺ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˸_˂ˉ^ˢ >_SDࠇ^NX MX_JXآL^
ED@(৹ɮаɶʉɴɣʧ)Ƒ
˸_ˁˑƪ˻ˋ̅ >MX_NXWDࠇUDVXӔ@ ǈ਴ஞǉйɾɧʪƑ
ǄйƐ˺˅ˑ˧ <ђ௡ઞ >ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ^ˁ˜ƪƏ_˰ʶ˒ƪ˻^Ə˸_ˁˑƪ˻ˋ̅ >
^NXQDࠇ _PDLGDࠇUD^ MX_NXWDࠇUDVXӔ@(ɲɲʊബಾʱйɾ
ɧʪ)Ƒˣ_˻ƪ^˶Ə˸_ˁˑƪ˻ˇ̅˛ƪ^ˉƏˑ_
˘ʵ^˼ >SD_UDࠇ^MD MX_NXWDࠇUDVDQGRࠇ^آL WĖ_WL^UL@(ીʎй
ɾɧʉɣʆງʅʉɴɣ)Ƒ˜ƪ_ʶ^Ə˸_ˁˑƪ˻ˉ^
Əˉ˃ƪˢ̅ >QDࠇ_ML^ MX_NXWDࠇUDآL^ آL ࣞNHࠇEDӔ@(ɾɿй
ɾɧʅൢʂʅપɣʅɡʪʮɣ)Ƒˉ_ˢƪ̅^Ə˚̅
˜ƪƏ˸_ˁˑƪ˻ˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >آL_EDࠇQ
^ WRQQDࠇ MX_NXWDࠇUDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ׇɣࢊʊйɾ
ɧʪɲʇʎʆɬʉɣ <ʉʨʋ >)Ƒ˸ _ˁˑƪ˻ˉʹ
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >MX_NXWDࠇUDآHࠇ^ PLVDPXQX@(йɾɧʫ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ_˥ƪ^˩ˏƪƏ^ˁ˜ƪƏ˸_ˁˑƪ˻
ˉ >_ELࠇ^SXࣞVRࠇ ^NXQDࠇ MX_NXWDࠇUDآL@(ैʂ഍ɣʎɲɲʊ
йɾɧ <ʅऎɪɺ >ʉɴɣ)Ƒ
˸_ˁˑƪ˽̅ >MX_NXWDࠇUXӔ@ ǈ߭ஞǉйɾʮʪƑй
ʊʉʪƑйʊѿɸƑǄɣɾɥՔःʏʞʧɲɾʎʫ
ʪࢼʍɲɾɪɬƯǅǆڅ߅ഐڶƏ஑຀๕Ǉʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ˨_ʾ^˼˘ʵƏ^ˁ˜ƪƏ˸_ˁˑƪ˽̅
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˸_ˁˑƪ˽̅
˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Əˉ_ˢƪ^˞Ə˸_ˁˑƪ˻˻˞
>EX_JD^ULWL ^NXQDࠇ MX_NXWDࠇUXQWL VXQGX^ آL_EDࠇ^QX MX_
NXWDࠇUDUDQX@(ಒʫʅƐɲɲʊйɾʮʬɥʇɸʪɫƐ
ׇɮʅйɾʮʫʉɣ)Ƒ˸ _ˁˑƪ˼^Ə˱ˇʽƪƏ^ˁ
˜ƪƏ˸_ˁˑƪ˽^Əˁ˚ʷ̅Ə^˜˽̅ >MX_NXWDࠇUL
^ PLVDNDࠇ ^NXQDࠇ MX_NXWDࠇUX^ NXࣞWXQ ^QDUXӔ@(йɾʮʂ
ʅʧɰʫʏƐɲɲʊйɾʮʪɲʇʡࡰ๨ʪ)Ƒ^ʽ˜
ƪƏ˸_ˁˑƪ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^NDQDࠇ MX_NXWDࠇUHࠇ^
PLVDPXQX@(ɡɼɲʆйɾʮʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ
^ˁƏ˸_ˁˑƪ˼^ˢ >_SDࠇ^NX MX_NXWDࠇUL^ED@(৹ɮй
ɾʮʫʧ)Ƒ
˸_ˁˑʶ˽̅ >MX_NXWDLUXӔ@ǈ਴ஞǉйɾɧʪƑйʊ
ɸʪƑйʊംɺʪƑ^ˢʸƏ˸_ˁˑʶ˽̅ >^EDX MX
_NXWDLUXӔ@(඄ʱйɾɧʪ)Ƒ_ˢʸ^́ƪƏ˸_ˁˑʶ
˻̅˛ƪ^ˉƏˑ_˘ʵ^˼ >_EDX^ZDࠇ MX_NXWDLUDQGRࠇ^
آL WĖ_WL^UL@(඄ʎйɾɧʉɣʆɾʅʬ)Ƒ˸_ˁˑʶ^
Ə˱ˇʽƪƏ˸_ˁˑʶ˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >MX
_NXWDL^ PLVDNDࠇ MX_NXWDL^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(йɾɧʅ
ʧɰʫʏƐйɾɧʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ˸_ˁˑʶ˶ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >MX_NXWDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(йɾɧɾʨɣ
ɣʍʊ)Ƒ˸_ˁˑʶ˼ >MX_NXWDLUL@(йɾɧʬ)Ƒ
˸_ˁˑʸ̅ >MX_NXWDXӔ@ ǈ਴ஞǉйɾɧʪƑйʊɸ
ʪƑйʊംɺʪƑ^ˢʸƏ˸_ˁˑʸ̅ >^EDX MX_NX
WDXӔ@(඄ʱйɾɧʪ)Ƒ^ˢʸƏ˸_ˁˑʶ˘ʵ^< ˸_
ˁˑʶ˚ƪ^ˉ˘ʵ >Ə˱˓Ə˕_ˇʶ˫ƪ >^EDX MX
_NXWDLWL^MX_NXWDLWRࠇ^آLWL! PLٓL V_VDL EHࠇ@(඄ʱйɾ
ɧʅனʱ
˧ˇ
ݏɣʆɣʪ)Ƒ_ˢʸ^́ƪƏ˸_ˁˑƪ˞ >
_EDX^ZDࠇ MX_NXWDࠇQX@(඄ʎйɾɧʉɣ)Ƒ^ˢʸƏ˸_
ˁˑʸ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^EDX MX_NXWDX^ NXࣞWRࠇ QD
_UD^QX@(඄ʱйɾɧʪɲʇʎɣɰʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
Ə˸_ˁˑʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӑ MX_NXWDLMDࠇ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇйɾɧʫʏɣɣʍʊ)Ƒ̅_˫ƪ
˰^Ə˸_ˁˑʶ˼ >ުP_EHࠇPD^ MX_NXWDLUL@(ࢭɶйɾ
ɧʉɴɣ)Ƒ
˸_ˁˑ˝ >MX_NXWDQL@ ǈ෠ǉ࠱νɣƑ೫νɣ < ݐʍ
ໞʫ޶ >ƑǄല < ˸ˁ > ࠱ǅʍձɪƑ_ʸ̅^˟˞Ə
ˉ_ˈ˕^ʔʳƪƏ˸_ˁˑ˝^Ə˶_˽̅˒Əʸˉ˚ʷ
^˽Ə^ʴ˚ƪƏˉ_˂^Əˣˊ >_ުXQ^QHQX آL_ȷDI^IDࠇ MX
_NXWDQL^ MD_UXQGD ުXآL ࣞWX^UX ^ުDWRࠇ آL_JX^ SDȹL@(ɡʍ
ўʍࣣʍ޶ʎ࠱νɣɿɪʨƐଡɫ঑ʱؽɯʎɹɿ)Ƒ
˸_ˁ˚̅ >MX_NXWRӔ@ ǈ෠ǉലࢊƑലʍࢊƑ˸_ˁ̅
˚̅ >MX_NXQWRӔ@(ലʍࢊ) ʇʡɣɥƑʸ_˾ƪ^Ə˸_
˞^˚̅˜ƪƏˉ_ʿ˻̅^˛ƪˉƏ˸_ˁ˚̅^˜ƪƏ
ˉ_ʿ^˼ >ުX_UHࠇ^ MX_QX^WRQQDࠇ آL ࣞ_NLUDQ^GRࠇآL MX_NXWRQ
^QDࠇ آL ࣞ_NL^UL@(ɼʫʎƐடɷʇɲʬʊપɪʉɣʆƐല
ʍࢊʊપɬʉɴɣ)Ƒ
˸_ˁ˝ >MX_NXQL@ǈ෠ǉ
˴˴
ᳮʍೝɰܲƑʧɲʌ (йܲ)Ƒ
ɼɰɣ (৥خ) ˼̅ˣছʍТࣇʊʧʂʅ՟ʪ࠲ഐƑ
ǄYocone.˺˅˟ (йܲ) ˏ৥˃ʶᦵ ˨೼ʊʆɬʪɡʪˡ˾࠲˴ˠഐǅǆ൲
ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˦̅˂˽^˞Ə_ˬƪ
^˼˘ʵƏ˸_ˁ˝^˜ƪƏˑ_˝^ˢƏˋ_ˁ^˼Ə^˶˱
Əʴ_˻ʽ˻^˞ >_SLӔJXUX^QX _SHࠇ^ULWL MX_NXQL^QDࠇ WD
_QL^ED VXࣞ_NX^UL ^MDPL ުD_UDNDUD^QX@(࢝ۇɪʨݟ׫ɫ
௬ʂʅ < ໂՔɫ௬ʂʅ >Ɛйܲʊɯʩɯʩ < ࠱ >
ʱݴʂʅƐ૽ɮʅൈɪʫʉɣ)Ƒ
˸_ˁ˝˞^Əˑ˝ >MX_NXQLQX^ WDQL@ ǈໞǉ
˴˴
ᳮʍೝɰ
ܲʍɯʩɯʩƑ˼̅ˣ
ˍ̅ˉ˷˓˹ʸ
঻࠲ૣʉʈʆࡰ๨ʪɯʩ
ɯʩƑ˸_ˁ˝˞^Əˑ_˝^˞Ə̅_ˊ^˽ʽƪƏ_˒ʶ
^ˣƪ˜Ə˦_˽Əˉ˕^ʿ˘ʵƏ_˰ƪ^ˋƏ˰_ˈƪ
^ˉ˘ʵƏ^˛ʷƪƏ˦_ʿ˕˚ƪˉ^Ə˕_ʔʻƪ˕^
ˑ̅ >MX_NXQLQX^ WD_QL^QX ުQ_ȹL^UXNDࠇ _GDL^SDࠇQD SL_
UX آLN^NLWL _PDࠇ^VX PD_ȷDࠇ^آLWL ^GXࠇ SL ࣞ_NLWWRࠇآL^ I_IRࠇW^
WDӔ@(ᳮʍೝɰܲ < йܲ > ʍɯʩɯʩɫࡰ๨ʪʇƐ
ˋ˼
ዂ
ˢ˓
౗ʊ
˝̅˝ˁ
੝೏ʱኮɣʅЮʱܴɻʅƐɼʫʱ੄ʊ
ˋ
ވʩ
ೝɰʅƐࣣɪʨђʗʇވʩђʬɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
˸_ˁ˝˥ >MX_NXQLEL@ ǈ෠ǉ
ʼʸ
й
ʾ
ѿƑйʊऎʪɲʇƑ
ǄYokone. ˺˅˟ (йऎ) йۈɬʊʉʂʅऎʪɲʇǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
˸_ˁ˞˛ʷ >MX_NXQXGX@ǈ෠ǉՔԛƑǄй <ല >ۊǅ
ʍձƑ_अனʇʎലʍۊǅʍɲʇƑʴ_ˢ˘ʵ˘ʵ^Ə
˞_˲^ˑˁ˚ƪƏ_ˇƪ^ˢƏ˸_ˁ˞˛ƪ^Əʸ_ˑ^ˉ
˘ʵƏ̅_˖ʳʶƏ˫ƪ >ުD_EDWLWL^ QX_PX^WD ^NXࣞWRࠇ _
VDࠇ^ED MX_NXQXGRࠇ^ ުX_WD^آL ࣞWL ުQ_ْDL EHࠇ@(֎ɣʆϕʲ
ɿʇɲʬƐɩષʱՔԛʊ๮ʇɶʅƐʟɺʂʅ <˲ˍϐ
ʂʅ >ҥɬܦʲʆɣʪ)Ƒ
˸_ˁ^˞Ə^˰ˑˇʽ >MX_NX^QX ^PDWDVDND@ ǈ२ǉ๟
ʱ૗ʩɸɭʅ਱ʱɸʪƑǄ๟ʍؓ੡ < ɮʝɾɪ >
ڞʱ໔ɮǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˩_ˋ^˃̅˜ƪƏ˧_
ˑƪ˓Ə˱ƪ˓Ə˴ƪʿ^˂˚ʷƏ_ˋ̅˘ʵƏʴ
ƪ^ʿƏ˸_ˁ^˞Ə^˰ˑˇʽƏ^˜˼Ə_˫ƪ >SXࣞ_VX^
NHQQDࠇ ֝Xࣞ_WDࠇٓL PLࠇٓL PRࠇNL^JXWX _VXQWL ުDࠇ^NL MX_NX
^QX ^PDWDVDND ^QDUL _EHࠇ@(φ୩ʊ௡ʃޔʃᴢɰɳʇ
ʱɶʧɥʇɶʅƐ๟ʱ૗ʩɸɭʅٓ਱ɶʅɣʪʧ)Ƒ
˸_ˁˢˑ >MX_NXEDWD@ǈ෠ǉ༂ഈƑʧɲʏʨƑǄйഈǅ
ʍձƑʸ _ˉ˞^Ə˕ˇƏ˕_ʔʳƪˋ̅˘ʵƏ˫ƪ̅
^˃̅Ə^ʴ˚ʷˣ̅ˉƏ˸_ˁˢˑ^Əʿ_˻^˼˘ʵ
Ə^˶˱Ə˜_˻^˞ >ުX_آLQX^ VVD I_IDࠇVXQWL EHࠇӔ^NHӔ ^
ުDWXSDӔآL MX_NXEDWD^ NL_UD^ULWL ^MDPL QD_UD^QX@(֝ʍ
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˸_ˁˢˑ
ʝɯɴ < ᘫ > ʱ฿ɧʧɥ < ᳅ʮɺʧɥ > ʇɶʅ
ɣʪߢʊƐ< ֝ʍ > گʬਣʆ༂ഈʱࡓʨʫʅƐ૽
ɮʅԀʨʉɣ)Ƒ
˸_ˁ˱˓ >MX_NXPLٓL@ ǈ෠ǉƏ1ലʍனƑνʂɾனƑ
༂னƑˣ_˼̅˘̅^˰ƪƏˁ_˞^Ə˱˓ʹƪ˻Ə_
ˀƪ˘ʵƏʽʶ^˾ƪƏ˸_ˁ˱˓ʹƪ^˻Əˁƪˢ
_˺ƪ >SD_ULQWHP^PDࠇ NX_QX^ PLٓHࠇUD _JLࠇWL NDL^UHࠇ MX
_NXPLٓHࠇ^UD NXࠇED_MRࠇ@(ۼɮߢʎɲʍனɪʨۼʂʅƐ
Ւʩʎലʍனɪʨ๨ʉɴɣʌɧ)Ƒ2йனƑˑ_˘ʵ
˱˓^˚ʷƏ˸_ˁ˱˓˞^Əʴ_ˊ^˰ƪƏ^˜˼Ə_˨
̅^˚̅ >WĖ_WLPLٓL^WX MX_NXPLٓLQX^ ުD_ȹL^PDࠇ ^QDUL _
EXQ^WRӔ@(ࡤனʇйனʍڼܿɶʅɣʪࢊ)Ƒ
˸_ˁ˲˝ >MX_NXPXQL@ǈ෠ǉലʍڊ๕ƑԪؤʍʉɣڊ
๕Ƒ໿੠ʱωʨɶɾڊ๕Ƒ˰ _ˑ^Ə˸_ˁ^˲˝Əˁ_˚
ʷ˲˝^ˢƏʶ_ˌˢ̅^Ə˰_˜^˰ƪƏʸ_˞^Əˣ_˜
^ˉʹƪƏʴ_˻^˞ >PD_WD^ MX_NXPXQL^ NXࣞ_WXPXQL^ED
ުL_ȷXEDP^ PD_QD^PDࠇ ުX_QX^ SD_QD^آHࠇ ުD_UD^QX@(ʝ
ɾԪؤʍʉɣ໿ʱɸʪ < ڊɥ > ʧƑܩʎɼʍ໿ʆ
ʎʉɣ)Ƒ
˸_ˁ˲˝^ˁ˘ʵ˲˝ >MX_NXPXQL^NXࣞWLPXQL@ǈ෠ǉല
ʍڊ๕ƑԪؤʍʉɣڊ๕Ƒ˸ _ˁ˲˝ >MX_NXPXQL@(ല
ڶ) ʍࡥڊ (ࣴڶ)Ƒ˸_ˁ˲˝^ˁ˘ʵ˲˟ƪƏʴ
_ˌ˜ >MX_NXPXQL^NXࣞWLPXQHࠇ ުD_ȷXQD@(ലʍڊ๕ʎ
ڊɥʉ)Ƒ
˸_ˁ˲˞ >MX_NXPXQX@ǈ෠ǉലʍഐƑ਴ʍഐƑ˸_ˁ
˲˞^Əˁ_˚ʷ^˲˞̅Ə_˙ƪ^ʽƪƏʽ_˻ˇ˼ˋ
˞^Əˁ_˾ƪ^Əʽ_˻ˇ˻˞ >MX_NXPXQX^ NXࣞ_WX^PX
QXQ _GHࠇ^NDࠇ ND_UDVDULVXQX NX_UHࠇ^ ND_UDVDUDQX@(ലʍ
ഐƐ਴ʍഐʉʨʏ੕ɺʪɫƐɲʫʎ੕ɺʉɣ)Ƒ
˸_ˁ˶̅ >MX_NXMDӔ@ǈ෠ǉ฾ೊƑലʍೊՔƑʸ_˼˞
Ə˶̅^˰ƪƏ_˦ƪ^˓ʹƪƏʴ_˻^˞Ə˸_ˁ˶̅^
Ə˰_ˈƪ˼^˽Ə_˨ƪ >ުX_ULQX MDP^PDࠇ _SLࠇ^ٓHࠇ ުD_
UD^QX MX_NXMDP^ PD_ȷDࠇUL^UX _EXࠇ@(ɡʫ < ಊ > ʍೊ
ՔʎφʃʆʎʉɣƑ฾ೊ < ਴ʍೊ > ʡܴɷʂʅɣ
ʪ)Ƒʴƪ_ʶ^Əʸ_˞Ə˶̅^˰ƪƏʴ_˻^˞Ə˸_ˁ
˶̅˛ʷ^Ə˶_˼̅^ˀˇˢ̅ >ުDࠇ_ML^ ުX_QX MDP^PDࠇ
ުD_UD^QX MX_NXMDQGX^ MD_ULӔ^JLVDEDӔ@(ಇƐɼʍೊʆʎ
ʉɣƑലʍೊʆɡʪʨɶɣ <ʆɡʩɼɥɿ >ʧ)Ƒ
˸_˂˼ >MX_JXUL@ǈ෠ǉ 1аʫƑаʫʪɲʇƑ˸_˂˽
̅ >MX_JXUXӔ@(аʫʪ) ʍ୎२෠ߐƑ˸_˂˼˘ʵƪ
>MX_JXULWLࠇ@(аʫɾࠬ)Ƒ˸_˂˼ˣ̅ >MX_JXULSDӔ@(а
ʫɾਣ)Ƒ_˛ʷƪ^˞Ə˸_˂˾ƪ^Əʼ̅˒ƪƏˉ_˘
ʵ^Əʸ_ˑ^ˉˢ >_GXࠇ^QX MX_JXUHࠇ^ ުRQGDࠇ آL ࣞ_WL^ ުX_WD
^آLED@(੄ʍаʫʎҘु๡ʱɶʅ๮ʇɶʉɴɣʧ)Ƒ2
˧ˊ˹ʸ
೜ࣲƑ
˃ʾ
ᘻʫƑ_ˏƪˉʿ^˞Ə^ʴ˚ƪƏˣ_˰^˜ƪƏ
^ʸ˼Ə_ˋƪ^˱ˊˉƏ_˘ʵƪ^ˣ̅Əʴ_˻ʶ˘ʵ^
Ə˸_˂˼^Əʸ_ˑ^ˉ˘ʵ˽Ə_˶ƪ^˶Ə_ʼƪ˕ˑ^
˽ >_VRࠇآL ࣞNL^QX ^ުDWRࠇ SD_PD^QDࠇ ^ުXUL _VXࠇ^PLȹLآL _WLࠇ^
SDӔ ުD_UDLWL^ MX_JXUL^ ުX_WD^آL ࣞWLUX _MDࠇ^MD _ުRࠇWWD^UX@(ਊ
߲ʍگʎೕʊђʩʅ૞ुʆࠬਣʱরʂʅ
˃ʾ
ᘻʫʱ๮
ʇɶʅ <ɽ >ўʗʎɣʨʂɶʢʂɾ <ۼɪʫɾ >
ʡʍɿ)Ƒ
˸_˂˼˘ʵƪ^ˣ̅ >MX_JXULWLࠇ^SDӔ@ǈ෠ǉаʫɾࠬਣƑ
˸_˂˼˘ʵƪˣ̅^˰ƪƏˣ_˰^˜Ə_ˀƪƏˋƪ^
˱ˊˉƏʴ_˻ˉ˘ʵ˘ʵ^Əˁƪˢ >MX_JXULWLࠇSDP
^PDࠇ SD_PD^QD _JLࠇ VXࠇ^PLȹLآL ުD_UDآL ࣞWLWL^NXࠇED@(аʫ
ɾࠬਣʎೕʊۼʂʅ૞ुʆরʂʅɬʉɴɣ)Ƒ
˸_˂˼ˡʶʽ˻ƪ >MX_JXULKDLNDUDࠇ@ ǈ෠ǉђ೒ʉ
ɩɶʢʫƑۆѓ࣏ʣకࠬʉആ਍ʱɸʪɲʇƑǄа
ʫƔhighcollarǅʍձƑѷ୩ʉѓ࣏ʣആࣼʱɸʪɲ
ʇʱಓ௧ʂɾɲʇʏƑ˸_˂˼ˡʶʽ˻ƪˢƏˉƪ
Əʴƪˁ^˞Ə_˱ƪ˞˕ˇ^˞Ə˱_˻˻^˞ >MX_JXUL
KDLNDUDࠇED آLࠇ ުDࠇNX^QX _PLࠇQXVVD^QX PL_UDUD^QX@(ђ
೒ʉɩɶʢʫʱɶʅɣʪɫƐٵ׺ɶɮʅٵʅɣʨ
ʫʉɣ)Ƒ
˸_˂˼˲˞ >MX_JXULPXQX@ ǈ෠ǉаʫഐƑ˸_˂˼
˲ˠƪ^Əʴ_˻ˉˑ̅^ʽƪƏˉʷ_ʽƪ˻˞ >MX_
JXULPXQRࠇ^ ުD_UDآL ࣞWDӔ^NDࠇ VL ࣞ_NDࠇUDQX@(аʫഐʎরʮ
ʉɣʇެɧʉɣ)Ƒ
˸_˂˼˽̅ >MX_JXULUXӔ@ ǈ߭ஞǉаʫʪƑǄʧɳʫ
ʪ < ђφઞ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˁ_˞^Əˉ_˂˚
ʷƏˋƪ^ʽƪƏ˸˂_˼˽̅˒^Ə˸_˂˼˻̅^Ə
ˉ_˂˚ʷ˽Əˉƪ^˩ˇ >NX_QX^ آL_JXWX VXࠇ^NDࠇ MX_
JXULUXQGD^ MX_JXULUDӔ^ آL_JXWXUX آLࠇ^SXࣞVD@(ɲʍީߚ
ʱɸʪʇаʫʪɪʨƐаʫʉɣީߚʱ < ɽ > ɶ
ɾɣ)Ƒ˸_˂˼Ə˶˕^ˇ̅ >MX_JXUL MDV^VDӔ@(аʫ
ʣɸɣ)Ƒʸ_˼^ˉƏ˸_˂˼˽^ƏˣˊʹƪƏ_˜ƪ^
˞ >ުX_UL^آL MX_JXULUX^ SDȹHࠇ _QDࠇ^QX@(ɼʫʆаʫʪ
ʎɹʎʉɣ)Ƒ˸_˂˼˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >MX_JXULUHࠇ
^ PLVDPXQX@(аʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˸_˂˼˼ >MX_
JXULUL@(аʫʬ)Ƒ
˸_˂˽̅ >MX_JXUXӔ@ǈ߭ஞǉаʫʪƑǄʧɳʪ <ђ௡
ઞ >ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˊƪ^˜ƪƏ˥_˽^ʽƪƏˉ_
˫ƪ^Ə˸_˂˽̅˛ʷ^Əˋ_˙ƪ^Əʽ˻ʸʽƪƏ˸
_˂˻˞ >_ȹLࠇ^QDࠇ EL_UX^NDࠇ آL_EHࠇ^ MX_JXUXQGX^ VX_GHࠇ
^ NDUDXNDࠇ MX_JXUDQX@(ણ෮ʊ݈ʪʇईʎаʫʪɫƐ
ਫʎ
˰ˁ
᳋ʩࣣɱʪ <ʽ˻˃๭ɱʪ > ʇаʫʉɣ)Ƒ˸_˂˼
Ə˜ƪ^˞ >MX_JXUL QDࠇ^QX@(аʫʅɶʝʂɾ)Ƒ˸_˂
˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >MX_JXUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(аʫ
ʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˸_˂˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞
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˸_˂˽̅
>_PDࠇ^ELӔ MX_JXUHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇаʫɾʨɣɣ
ʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˸_˂˼^ˢ >_SDࠇ^NX MX_JXUL^ED@(৹
ɮаʫʬ)Ƒ
˸_ˁ̅ >MX_NXӔ@ ǈഃǉ฾كʊƑɴʨʊƑɣʂɼɥƑ
ʡʂʇƑࣰٛഞʱɥɰʅƐ_< ɡʪࣳੌɫ > ʝɸʝ
ɸƐʡʂʇƐɪɧʂʅƐ฾كƯʊʉʪǅʍίʱ೅
ɸƑ^ʴʶ˝Əʶ_ˌ^ʽƪƏ˸_ˁ̅Əˉ̅ˀ̅^Ə˜
_˼^ˋ̅˒Əʶ_ˌ˜ >^ުDLQL ުL_ȷX^NDࠇ MX_NXӔ آLӔJLQ^
QD_UL^VXQGD ުL_ȷXQD@(ɡʍʧɥʊߺʂɾʨƐ฾كʊ
·ɮʉʪɪʨƐߺʪʉ)Ƒ
^˸ˁ̅ >^MXNXӔ@ǈ෠ǉʡʩ (ᩨ)Ƒʣɸ (ⰼ)Ƒ֫ ʣᳰʱ
ޭɶʅ֩Ӂɸʪ֩׿Ƒ^ʾ˽˸ˁ̅ >^JDUXMXNXӔ@(ঢ
ઐ೼ʊ᩟ʍɡʪʣɸ <ⰼ >Ƒᳰʱ֩Ӂɸʪʍʊ๑ɣ
ʪ֩׿) ʇ_ˉƪ^˳ƪ˸ˁ̅ >_آLࠇ^PHࠇMXNXӔ@(ঢઐ೼
ɫধʂʅƐ᩟ʍʉɣᩨƑ֫ ʱ஻ɬޭɸʍʊ๑ɣʪᩨ)
ɫɡʪƑࢗ१ɫ૞ԅ࠯ʩʊߡޖɸʪʍʎƐ^ʾ˽˸ˁ
̅ >^JDUXMXNXӔ@(᩟ʍɡʪⰼ) ʆɡʪƑ˱_˛ʷ˲̅
˃ƪ^˶Ə^ʾ˽˸ˁ̅ˢƏ^˲˘ʵ˘ʵ˽Əˑ_ˁ^Ə
˚ʷ˼̅Əʶ_ˏƪƏʼƪ˕^ˑ >PL_GXPXӔNHࠇ^MD ^
JDUXMXNXPED ^PXWLWLUX WĖ_NX^ UXULӔ ުL_VRࠇ ުRࠇW^WD@(ࢗ
१ɾʀʎ᩟ʍɡʪⰼʱߡʂʅᳰʱേʩʊԅय़ʗۼ
ɪʫɾ)Ƒ
˸_ˁ̅˖ʳ^˱ƪ >MX_NXQْD^PLࠇ@ ǈ෠ǉࢰђƑࢰђ
ʍ؃ԨƑǄࢰђٖǅʍձƑࠥ௻ৰʎƐ˸_ˁ̅˖ʳ^
˳ƪ >MX_NXQْD^PHࠇ@(ࢰђ) ʇʡɣɥƑ˸_ˁ̅˖ʳ
^˱ƪ˜Əˉ_˨˽^Əʽ_˨˕˓ˢ^Əʶ_˼˘ʵ^Əˑ_
˨ʶ˺ƪ˕^ˑ >MX_NXQْD^PLࠇQD آL_EXUX^ ND_EXWٓLED
^ ުL_ULWL^ WD_EXLMRࠇW^WD@(ࢰђʊ୯ϳʣ௜ϳʱ௬ʫʅൃ
ԛɴʫɾ)Ƒ
˸_˅ƪ >MX_NRࠇ@ǈ෠ǉ຀݈Ƒд݈೧ʍਅ࣌Ƒʶ _˓ˢ̅ʸ
˻^ˈ >ުL_ٓLEDӔުXUD^ȷD@(φಀ຀݈)Ɛ_˝ƪˢ̅ʸ˻
^ˈ >_QLࠇEDӔުXUD^ȷD@(௡ಀ຀݈) ʍਅ࣌Ƒ˚ʷ_ˉ^˂
˽Ə^˜˽ʽƪƏ˥_˅ƪ̅˕ʔʳƪ^Ə˸_˅ƪ^˜ƪ
˽Ə˝_˥^ʸʿƏ_ˋƪˑ˽ >WX_آL^JXUX ^QDUXNDࠇ EL
_NRࠇӔˤDࠇ^ MX_NRࠇ^QDࠇUX QL_EL^ުXNL _VXࠇWDUX@(௻ܨʊʉ
ʪʇટʍ޶ʎ຀݈ < φಀ຀݈ > ʆऎ՟ɬɶɾʡʍ
ɿ)Ƒ௡ಀ຀݈ʎഐપʣƐ^ˉ˻ >^آLUD@(ޞцƑޞ߾)
ʊ๸๑ɴʫɾƑˁ _˾ƪ^Ə˸_˅ƪ^˜ƪƏʽ_ˈ^˱Ə
ˉ_ʿ^˼ >NX_UHࠇ^ MX_NRࠇ^QDࠇ ND_ȷD^PL آL ࣞ_NL^UL@(ɲʫʎ
຀݈ʊϛɶʅɩɬʉɴɣ)Ƒ
˸_˅ƪ^˰ >MX_NRࠇ^PD@ǈ෠ǉз௬ʫƑࢬ೼цƑ໳௻
ৰʍڊ๕Ƒ_ʸʶ^˩ˋ̅˃ƪ˶Əʼ_ˉʶ˾^ˢƏ˸
_˅ƪ^˰˘ʵƏʴ_ːƪ˕ˑ^˽ >_ުXL^SXࣞVXӔNHࠇMD ުR_
آLުLUH^ED MX_NRࠇ^PDWL ުD_ȷRࠇWWD^UX@(௻Յɾʀʎз௬
ʫʱ˸˅ƪ˰ʇڊʮʫɾʡʍɿ)Ƒ
˸_˅ƪ^̅ >MX_NRࠇ^Ӕ@ǈحǉ๟घɣƑֽ ๟ʆɡʪƑʸ _˶
^ʿ˩ˏƪƏ˸_˅ƪ^̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Əʸ_˾ƪ^
Ə˸_˅ƪ˜ƪ̅^ˉʹ̅ >ުX_MD^NLSXࣞVRࠇ MX_NRࠇ^QWL VXࣞ_
NXWDQX^ ުX_UHࠇ^ MX_NRࠇQDࠇӔ^آHӔ@(װߡʀʎ๟घɣʇട
ɣɾɫƐಊʎ๟घɮʉɪʂɾ)Ƒ^˛ʷˁƏ˸_˅ƪ^
˞Ə_ˊ̅^˰ƪƏʽ_˻˻˞ >^GXNX MX_NRࠇ^QX _ȹLP^
PDࠇ ND_UDUDQX@(฾ʩʊ๟घɣʍʆװʎࠜʩʨʫʉ
ɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə˸_˅ƪ^Ə˜˼Ə_˜ƪ^˞ >_آLQGDL^
MX_NRࠇ^ QDUL _QDࠇ^QX@(ߣਫ਼ʊ๟घɮʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
^ʴʶ˝Ə˸_˅ƪ^Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^ުDLQL MX_
NRࠇ^ SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʲʉʊ๟घɣऩʎɣʉɣ)Ƒ
^˰ƪƏ̅_˫ƪ˰ƪ^Ə˸_˅ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >
^PDࠇ ުP_EHࠇPDࠇ^ MX_NRࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡɥࢭɶʎ
๟घɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˸_˅ƪ^ʽƪƏ
_˙ƪ^ˊ_˄^˻ >_PDࠇ^ELӔ MX_NRࠇ^NDࠇ _GHࠇ^ȹL_JH^UD@(ʡ
ʂʇ๟૗ʩɿʂɾʨ੝ഷ <੝ߚ >ɿʧ)Ƒ
^˸ˇ >^MXVD@ ǈ෠ǉญƑ೩૾ʎƐ^ʴˇ̅˸ˇ̅ >^
ުDVDӔMXVDӔ@(૝ʡญʡ) ʇࣴڶ଺ʊ๑ɣʨʫʪƑઅ
ஶ๑൥ʎʉɣƑ˕_ʔʳˢ^Əˉ_˜ˉ˘ʵ^Ə˨_˟ƪ
˶^Əʴˇ̅˸ˇ̅Ə˜_ʿ˚ʷƪˉ˽Əʼƪ^˽ >I_
IDED^ آL_QDآLWL^ EX_QHࠇMD^ ުDVDӔMXVDQ QD_NLWXࠇآLUX ުRࠇ^
UX@(޶֯ʱ߼ʂʅ < ߄ʉɶʅ > ൒ढʎ૝ʡญʡ֓
ɬ૾ɶʅɩʨʫʪ)Ƒ
˸_ˉʴˉ >MX_آLުDآL@ǈ෠ǉ৉ɶ·ɶƑວɣ·ɣƑ৉
·Ƒ˩_ˋ˞^Ə˸_ˉʴˉʹƪ^Ə˦˻ʶƏ˱_˻̅^
ʽƪƏ́_ʽ˻^˞ >SXࣞ_VXQX^ MX_آLުDآHࠇ^ SLUDL PL_UDӔ^
NDࠇ ZD_NDUD^QX@(ऩʍວɶ·ɶʎڼݣɶʅʞʉɣʇ
ഒɪʨʉɣʡʍɿ)Ƒ
_˸ˉ^ʿ >_MXآL ࣞ^ NL@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ɸɸɬ (ూƔ⾑)ƑǄʠ
ʑ < ೠೱ > ʍฐʍसƧո < ˋˋʿ > зɶᰜʘƯƑ
වƐ4016ǅƐǄూƐˋˋʿǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍɪƑ_˸ˉ^ʿʿƪ >_MXآL ࣞ^ NLNLࠇ@(ɸɸɬ)ʇʡɣ
ɥƑ_˸ˉ^ʿˉƏˉ_˒^˽Ə^˧˲̅ >_MXآL ࣞ^ NLآL آL_GD^
UX ^֝XPXӔ@(ˋˋʿʆ⽶ʱഺʟ)Ƒ˱_˜^ʽ˜ƪƏ_˸
ˉ^ʿˉ˒˽Ə^ˣʶ˘ʵƏ_ʸ̅^˜ƪƏʶ_ʾ^Ə˩
ˉˢ >PL_QD^NDQDࠇ _MXآL ࣞ^ NLآLGDUX ^SDLWL _ުXQ^QDࠇ ުL_JD
^ SXࣞآLED@(ଟʊˋˋʿʍˋ˒˾⽶ʱ ˠМʘʅƐɼʫʊϠਧʱ
௪ԅɶӷ৿ɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˸ˉ^ʿˉ˒˽ >_MXآL ࣞ^ NLآLGDUX@ǈ෠ǉˋ ˋʿʱ
ʴ
ഺʲʆ
ݴʂɾ
ˋ˒˾
⽶Ƒ૫ɴต 2˳ƪ˚˽ʍˋˋʿʱƐ๕ʱ࢜
֞ɶʅ
́˻
༊
˜́
௚ʆഺʞƐଟঢʊەɱʅϠਧʱԅɸʍʊ
๑ɣʪƑʶ_ʾ˶˰ʆԅɶɾ౨ӷ৿ʍϠਧʱɲʫʆ
2Ɛ3௪ԅɶʅԂ२೒ʊީࣣɱɾƑ_˸ˉ^ʿˉ˒˽˜
Əʶ_ʾ^Ə˩ˉˢ >_MXآL ࣞ^ NLآLGDUXQD ުL_JD^ SXࣞآLED@(ˋ
ˋʿ⽶ʊϠਧʱԅɶʉɴɣʧ)Ƒ
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_˸ˉ^ʿˉ̅ˈ
_˸ˉ^ʿˉ̅ˈ >_MXآL ࣞ^ NLآLQȷD@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ݃஌ɬʒ
ʍφ࠱Ƒ_
ˋˋʿʽ̅ˉ˹
ూԗᠳǅʍձƑ஌୩ɫಐӇ଺ʊକɮƐԆ
ʍਸ਼ɴʡಐӇ଺ʊࢬɴɣƑ_˅ƪ^ˉˉ̅ˈ >_NRࠇ^
آLآLQȷD@(ѱ޶݃஌ɬʒƑ஌୩ɫ܊ɮƐ੝ɬʉ݃஌ɬ
ʒƑǄѱ޶ԗᠳǅʍձ)ʍ੆ձڶƑ˓_ʽ^˂˿ƪƏ_˸
ˉ^ʿˉ̅ˈ˽Ə_ˆƪ^˻ƪƏˋ_ˁ˻^˼Ə_˨ƪ >ٓL ࣞ
_ND^JXURࠇ _MXآL ࣞ^ NLآLQȷDUX _JRࠇ^UDࠇ VXࣞ_NXUD^UL _EXࠇ@(ׯ
ܨʎ˸ˉʿˉ̅ˈ < ూԗᠳ > ɫਵɮݴೝɰɴʫʅ
ɣʪ)Ƒ
_˸ˉ^ʿ˒ƪ >_MXآL ࣞ^ NLGDࠇ@ǈ෠ǉ (ણ)ڏഞ࢑ʆʎƐ˱
˜˱˺ˉʿ˒ʇɡʪƑঈɪʨನ୔ણ੉ʇɣʮʫ
ʅɣɾɫƐॸ೅ඐ೼φࡀன໥٦ঙʍɾʠʊƐ஻ো
ѕʍ฽ܘʡʉɶʊ˨˽˚ƪˈƪʆඨʠງʅʨʫ
ʅฆ੠ѓɶɾƑۑߚʱφߢ઺છɶʅу௚ٳ୪෼ѳ
ౖࡥޗ޽ࢊʇڼࣂɶɾٗѢƐу௚ٳɫൊ࢞װʱ޽
഍ʂʅ҈ٔɶɾƑ^ʸ˨ˉ˃˞Ə^ˑƪ >^ުXEXآL ࣞNHQX
^WDࠇ@(੝ࣩўʍ୔)Ɛʽ_ˈ˃˞^Əˑƪ >ND_ȷDNHQX
^ WDࠇ@(љߥۑўʍ୔)Ɛ˝_ˉ˲˾ƪ˞^Əˑƪ >QL_
آLPXUHࠇQX^ WDࠇ@(ബॳўʍ୔)Ɛʿ_˒ˉ˃ƪ˞^Əˑƪ
>NL_GDآL ࣞNHࠇQX^ WDࠇ@(ঊໄўʍ୔)Ɛ_˳ƪˁ˶ƪ˞^Ə
ˑƪ >_PHࠇNXMDࠇQX^ WDࠇ@(֌ວўʍ୔)Ɛ_˳ƪ^˃ƪ˞
Ə^ˑƪ >_PHࠇ^NHࠇQX ^WDࠇ@(੝ࣩўʍ୔)Ɛʽ _˜^˃ƪ˞
Ə^ˑƪ >ND_QD^NDࠇQX ^WDࠇ@(ٟևўʍ୔)Ɛˁ_˳ƪ˞^
Əˑƪ >NX_PHࠇQX^ WDࠇ@(ࢬೕўʍ୔)Ɛ_ˁˉ˃ƪ˞^
Əˑƪ >_NXآL ࣞNHࠇ^QX ^WDࠇ@(ࢬଞўʍ୔)உɫɡʪƑ
_˸ˉ^ʿ˒˱˜˚ʷ >_MXآL ࣞ^ NLGDPLQDWX@ǈ෠ǉણ෠Ƒ˸
ˉʿ˒෍Ƒ_˸ˉ^ʿ˒ˑˢ˽ >_MXآL ࣞ^ NLGDWDEDUX@(˱˜
˱˺ˉʿ˒୔੔) ʍࢬଞўʍु୔ʇʸ_˨^˱ˊ >ުX_
EX^PLȹL@(੝ٵࠗন) ʍԨʱຌʫʪনʍনۇƑনۇ
ೝׯʎೕ݃ɫ੅ঋɶʅযɮʉʩƐԅ૞ߢʊʎൈɣʅ
ୟʫʪƑ_˸ˉ^ʿ˒˱˜˚ƪƏ_ˋƪ^˞Ə^˦ˋʽƪ
Ə^˧˟ƪƏ̅_ˈˇ˻^˞ >_MXآL ࣞ^ NLGDPLQDWRࠇ _VXࠇ^QX
^SL ࣞVXNDࠇ ^֝XQHࠇ ުQ_ȷDVDUD^QX@(˸ˉʿ˒෍ʎ૞ɫϔ
ɮʇঽʎࡰɴʫʉɣ)Ƒ
_˸ˉ^ʿˣˉ >_MXآL ࣞ^ NLSĖآL@ ǈ෠ǉˋˋʿʆݴʂɾᴏƑ
൥ߚʍݣʊߊৄʱࣄɮʍʊ๑ɣʪᴏƑॲʍˋˋʿʆ
ݴʪʍɫԉʮɶʆɡʂɾƑʸ _˘ʵ̅^ʾ˥Əʴ_ˀʼ
ƪˉ˽^Ə˦̅˰ƪƏ_˸ˉ^ʿˣˉˉ˽Əˣ_ˇ^˳ƪ
˘ʵƏ˶_ˁˑ˽ >ުX_WLӔ^JDEL ުD_JLުRࠇآLUX^ SLPPDࠇ _
MXآL ࣞ^ NLSĖآLآLUX SĖ_VD^PHࠇWL MD_NXWDUX@(਽ʀߊ < ߊৄ
> ʱࣄɣʅܿɶࣣɱʪݣʎƐˋˋʿᴏʆׂʞʉɫ
ʨࣄɣɾʡʍɿ)Ƒ
˸_ˉ˂˚ʷ >MX_آLJXWX@ǈ෠ǉ׃؝ƑઽܘƑу௚ච୷
ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑǄมɶƔڊǅʍ୎ᤛɪƑʸ_˶^˞
Ə˸_ˉ˂˚ƪ^Əʶ˕_ʽƏˢˉ˃ƪ^Ə˜_˻^˞ >ުX
_MD^QX MX_آLJXWRࠇ^ ުLN_ND EDآL ࣞNHࠇ^ QD_UD^QX@(ढʍ׃؝
ʎٔɶʅ <φۈʊ >ൾʫʅʎʉʨʉɣ)Ƒ
˸_ˉ^ˈ̅ >MX_آL^ȷDӔ@ǈ෠ǉਣɶޟƑǄՅɺޟǅʍձƑ
ೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ෢ߥ 29௻ 6ٚ 16௪ʊӌۣ׃
σɫҟ޳ɴʫɾگʊࠜ๑ɴʫɾʡʍʆɡʬɥƑ_˲
ƪ˽^ˉƏ_ˀ˷ƪ^ˇƏ^˜˽˸ƪƏ˸_ˉ^ˈ̅Ə_ˉ
ƪ^Ə˱˼_˱ƪ >_PXࠇUX^آL _JMXࠇ^VD ^QDUXMXࠇ MX_آL^ȷDӔ
_آLࠇ^ PLUL_PLࠇ@(ৌ೼ʆɣɪପʊʉʪɪƐਣɶޟɶʅ
ɳʨʲ)Ƒ
˸_ˉ˛ƪ˧ >MX_آLGRࠇ֝X@ ǈ෠ǉɩʛʬஔ೭Ƒᵹʞஔ
೭Ƒஔ೭ॷਚʍѷପʆƐڑʝʩɪɰʍʡʍƑу௚
ච୷ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ˸_ˉ˛
ƪ˧^Əˋ_ˁ^˽Ə˩_ˏƪƏʼƪ˻̅^ˉʹ̅ >SĖ_WX
^PDQDࠇ MX_آLGRࠇ֝X^ VXࣞ_NX^UX SXࣞ_VRࠇ ުRࠇUDӔ^آHӔ@(ౡԨ
୷ʆʎ˸ˉ˛˧ʱਚʪऩʎɩʨʫʉɪʂɾ)Ƒ
˸_ˊ˽̅ >MX_ȹLUXӔ@ǈ਴ஞǉ
˸ˌ
ࣷʪƑ߭ഒʍʡʍʱ਴
ʊ฿ɧʪƑ^ˈʶˇ̅˰ƪƏˇ_ˁ^ˉ̅Ə˸_ˊ˽̅
˘ʵƏʽ̅^ʾʶƏ_˫ƪ^̅˛ʷƏ˰_˒^Ə˸_ˊ˻
˻˞ >^ȷDLVDPPDࠇ VĖ_NX^آLӔ MX_ȹLUXQWL NDӔ^JDL _EHࠇQ
^GX PD_GD^ MX_ȹLUDUDQX@(ݨޞʎસ޶ʊࣷʬɥʇ۵
ɧʅɣʪɫƐʝɿࣷʨʫʉɣ)Ƒ˸_ˊ˼^Ə˱ˇʽ
ƪƏʶ_˓̅^Ə˸_ˊ˽^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >MX_ȹLUL
^ PLVDNDࠇ ުL_ٓLӔ^ MX_ȹLUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ࣷʂʅʧɰ
ʫʏƐɣʃʆʡࣷʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˸_
ˊ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX MX_ȹLUHࠇ^ PLVDPXQX@(৹
ɮࣷʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˸_ˊ˼ >_PDࠇ^ELӔ
MX_ȹLUL@(ʡʂʇࣷʫ)Ƒ
^˸ˉ̅ >^MXآLӔ@ǈ෠ǉ (ࣾ)ʶˋˠʿƑѹ൒࠻Ƒ܊෼Ƒ
ॸ೅୷ʍޗ઺ʊ߭ॲɸʪƑࡥۭʆ٦ય๑ݦƐՁ׿
ݦƐӎՁݦʇɶʅࡥ๑ɴʫʪƑड઎ݦʇɶʅʡࡥ൛
ɴʫʪƑ^˸ˉ̅ʿƪ >^MXآLӔNLࠇ@ ʇʡɣɥƑठݦʎ
۰ӠःƐ
˃̅
٤
˅ʸ
ۭʆ
ˑʶʿ˷ʸ
ੇ֐ൃਮ१ɫ܊ɣǆऺԧຎ֕໑୷
อ๑࠻෼ߓǇƑ˧_ˁ̅˚ʷ^Ə˸ˉ̅ˉƏ^˲˶ƪˢ
˻ƪƏˋ_ˁ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪ^˞Ə_˞ƪ^ˉʽ˶
ƪ >֝Xࣞ_NXQWX^ MXآLӔآL ^PXMDࠇEDUDࠇ VXࣞ_NX^UXQWL ުX_PXࠇ
^QX _QXࠇ^آLNDMDࠇ@(ഇ෼ʍݦ෼ʇ˸ˉ̅ݦʆ൒цીʱ
ݴʬɥʇ޻ɥɫʈɥʆɶʦɥɪ)Ƒ
˸_ˋ˂̅ >MX_VXJXӔ@ǈ਴ஞǉʥɸɯ (੫ɯ)Ƒኣʞর
ɣʱɶɾگƐᗄʊुʱ௬ʫƐλ຾ʱஞɪɶʅɵʂ
ʇаʫʱ๮ʇɸƑɵʂʇরɥƑǄ੫ƔᒑƐˋˋ˂ǅ
ǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_ʿ̅^˰ƪƏ˸
_ˋ˂̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˱_ˊ˞Ə˜ƪ^̅˒Ə˸
_ˋʾ˻˞ >_NLP^PDࠇ MX_VXJXQWL VXQGX^ PL_ȹLQX QDࠇ
^QGD MX_VXJDUDQX@(હഐʎˋˋ੫ɳɥʇɸʪɫƐुɫ෗
ɣʍʆ੫ɫʫʉɣ)Ƒ˸_ˋˀ^Ə˱ˇʽƪƏ˸_ˋ˂
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˸_ˋ˂̅
^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >MX_VXJL^ PLVDNDࠇ MX_VXJX^ NXࣞWRࠇ
^QDUXӔ@(੫ɣʆວɰʫʏ੫ɯɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ˸_ˋ
˄ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >MX_VXJHࠇ^ PLVDPXQX@(੫ɱʏວɣ
ʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˸_ˋˀ >_SDࠇ^NX MX_VXJL@(৹ɮ੫
ɱ)Ƒ
˸_ˑ >MX_WD@ǈ෠ǉۇՅɺʱɸʪᆃࢗƑɪʲʉɭ (ᆃƔ
ᤇ)Ƒॲʝʫʃɬˍˊ < ໌ອ > ܊ɮƐजഏʍ໌ί
ʱԈமʆɬʪఉອʱߡʃʇɣɥᆃࢗƑՙʊટʍ
˸ˑʡɣʪƑу௚ච୷ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑౡԨ୷
ʆʎƐᆃࢗɫ˧_˒˰˽̅ >֝X_GDPDUXӔ@(जɫɪʩ
ɸʪ) ɲʇʊʧʂʅजίʱ੭থ (ज੭) ɴʫʅɣɾƑ
˸_ˑƪ˻Ə˂̀̅ˋ˂˚ʷ^˞Ə^̅ˊʹƪ˘ʵƏ
_ˉƪ^Əʸ_˼^Əˇ_ˢʽ^ˋ̅˘ʵƏ_ˣ˕^ˑ˖ʻƪ
>MX_WDࠇUD JZDQVXJXWX^QX ^ުQȹHࠇWL _آLࠇ^ ުX_UL^ VD_EDND
^VXQWL _SDW^WDْRࠇ@(˸ˑɪʨٿড়ʍ൥ߚʊԪɸʪɲ
ʇɫࡰɾʇɣʂʅƐɼʫʱɴʏɪɺ < ޏɪɺ > ʊ
ۼʂɾɼɥɿ)Ƒ
˸_˒ >MX_GD@ ǈ෠ǉ 1߂ƑǄߌƐλਸ਼ < ɧɿ >ǅǆ໾
෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʿƪ^˞Ə˸_˒ >_NLࠇ^QX MX_
GD@(෼ʍ߂)Ƒ2ഒўƑචɪʨഒɪʫɾʡʍƑ˲_˚ʷ
^˞Əˇ_ʽ˻ˢ˽^Ə˸_˒ˣ˝̅^Əˇ_ʽ˽ >PX_WX^
QX VĖ_NDUDEDUX^ MX_GDSDQLQ^ VĖ_NDUX@(චў <ܲච >
ɫЁɧʅɲɼ < ॳʨʏɽ > ഒў < ߂ϡܲ > ʡЁ
ɧʪ <ॳʪ >)Ƒ
˸_˒ƪ˼˲˞ >MX_GDࠇULPXQX@ǈ෠ǉީߚɫ෗ɮƐʕ
ʨʕʨɶʅืʒ൑ʨɸࠖƑ
˲ ʶ ˚ ˉ ˹ ˁ
෗γଡ଼अʍ
˶ʽ˻
దƑɣɯɣƑ
_ʸ̅ˈƪ^Əˉ_˂˚ʷ̅^Əˇ_˲˘ʵ^Ə˜ƪ_ʶ^Ə
˸_˒ƪ˼˲˞^Ə˜˼Ə_˫ƪ >_ުXQȷDࠇ^ آL_JXWXQ^ VD
_PXWL^ QDࠇ_L^ MX_GDࠇULPXQX^ QDUL _EHࠇ@(ɡɣʃʎީߚ
ʡɶʉɣʆƐɾɿʕʨʕʨɶʅ෗γଡ଼अʍదʊʉ
ʂʅɣʪ)Ƒ
˸_˒ˣƪ >MX_GDSDࠇ@ǈ෠ǉ߂๕Ƒ߂ʇ๕Ƒ_˝ƪ^˞Ə_ˋ
ƪ˻ˢ^˽Ə˸_˒ˣƪ̅^Əˇ_ʽ˽ >_QLࠇ^QX _VXࠇUDED
^UX MX_GDSDࠇQ^ VĖ_NDUX@(ܲٿɫֽɮʉʂʅɲɼ߂๕
ʡ౵ෲɸʪ)Ƒ
˸_˒˲^˓ >MX_GDPX^ٓL@ǈ෠ǉ߂ऒʩƑɧɿɴɶƑ߂
ʍࡰɯɡɣƑǄ߂ߡʀǅʍձƑˇ˕_˘ʵƪ^Əʸ_ˉ
˞ʸʾ̅^˞Ə˰_˓^˞Ə˸_˒˲˓^˞Ə_ʽʶ^˶ƪ
_˺ƪ >VDW_WLࠇ^ ުX_آLQXުXJDQ^QX PD_ٓL^QX MX_GDPXٓL^
QX _NDL^MDࠇ_MRࠇ@(ʉʲʇʝɡ <ɴʅʡʝɡ >Ɛ֝ʍڰ
ᅹ < Υ೸୔ʍ֝ඖ࣪ʍڰԼƑఞࢊ > ʍࢼʍ߂ऒʩ
ɫನɶɣɲʇʧ)Ƒ
˸_ˑ˲˝ >MX_WDPXQL@ ǈ෠ǉ˸ˑ (ۇՅɺɸʪᆃࢗ)
ʍɲʇʏƑऊ๑ʆɬʉɣɲʇʏ (ഐڊɣ)Ƒ^ʴʶ
˨Ə˸_ˑ˲˟ƪ^Əʴ_ˌ˜ >^ުDLEX MX_WDPXQHࠇ^ ުD_
ȷXQD@(ɡʲʉ˸ˑ < ۇՅɺɸʪᆃࢗ > ʍ໿ɶ <
ڊ๕ >ʱڊɥʉ)Ƒ
˸_˒˶ƪ >MX_GDMDࠇ@ǈ෠ǉʧɮ
˺˒˾
ᑊʱ
ˑ
ाʨɸऩƑʧɿ
ʫɮʩ (˺˒˾ˁᑊؗʩ)ƑᑊाʨɶƑ˶ _˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃
̅˰ƪƏ˸_˒˶ƪƏ˶˕ˑ˞^˜ƪƏ˰_˜^˰ƪƏ
_ˠƪ˼^Ə˨ƪˢ̅ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ MX_GDMDࠇ
MDWWDQX^QDࠇ PD_QD^PDࠇ _QRࠇUL^EXࠇEDӔ@(޶֯ʍܨ <޶
֯ʆɡʂɾߢ > ʎᑊाʨɶʆɡʂɾɫʉɡƐܩʎ
ߥʂʅɣʪʧ)Ƒ
˸_˒˶ƪ^˝ƪˢ˽ >MX_GDMDࠇ^QLࠇEDUX@ ǈ෠ǉ (ஞ) ֫
ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˰ ˒˻ˡˑ (੄૫ต 60ˍ̅˓Ƒఇɣҙ
ःʱՂ૦ʇɶƐ
ʺ˻
ᮿɪʨత೼Ɛతʒʫಢʒʫʊɪɰ
ʅాʍ౭୐ɫʝɿʨ෱ํʊೝɣʅɣʪ)Ƒ
˸_˒^˼̅ >MX_GD^ULӔ@ǈ߭ஞǉ1(њఉஞߐ) ˸៦ʆʨʫʪƑ
਴ஞߐ^˸˛ʷ̅ >^MXGXӔ@(៦ʆʪ) ʍෆোحʊƐ࠷
तƔњఉʍ࢕ஞߐ^˼̅ >^ULӔ@(Ưʫʪ)ɫђখɶʅح
२ɴʫɾʡʍƑˁ_˼̅˙ƪ^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə˸_
˒^˼̅ >NX_ULQGHࠇ^NDࠇ _EDQ^QXӔ MX_GD^ULӔ@(ɲʫʉʨ
߈ʊʡ៦ʆʨʫʪ)Ƒ_ˢ̅^˰ƪƏ˸_˒˻^˞ >_EDP
^PDࠇ MX_GDUD^QX@(߈ʊʎ៦ʆʨʫʉɣ)Ƒ2(࠷तஞ
ߐ) ៦ʆʨʫʪƑ^ˁ˜ƪƏ_˫ƪ^˽ʽƪƏʴ_˓^˸
ƪˉƏ˸_˒^˼̅_˒ƪ >^NXQDࠇ _EHࠇ^UXNDࠇ ުD_ٓL^MXࠇآL
MX_GD^ULQ_GDࠇ@(ɲɲʊɣʪʇ௺ஂʆ៦ʆʨʫʪɽ)Ƒ
ʴƪ_ʶ^Ə˸_˒˻^˞ >ުDࠇ_ML^ MX_GDUD^QX@(ಇƐ៦ʆʨ
ʫ < ៦ɿʫ > ʉɣʧ)Ƒ˸_˒˼^˩ˇʽƪƏ^ˁ˜
ƪƏ_˫ƪ^˼Ə˱ˇ̅ >MX_GDUL^ SXࣞVDNDࠇ ^NXQDࠇ _EHࠇ^
UL PLVDӔ@(៦ʆʨʫ <៦ʫ >ɾɰʫʏƐɲɲʊ֟ʅ
ʡʧɣ)Ƒˁ_˚ʷ˶˕^ˇ < ˶_ˉƪ˶ˉƪ^> Ə˸_
˒˼^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅^Əˣˊ >NXࣞ_WXMDV^VDMD_
آLࠇMDآLࠇ^! MX_GDUL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^ SDȹL@(˶ˋα˶ˋƧʇ ˸៦ʆ
ʨʫ < ៦ɿʫ > ʪɲʇʎʉɣʎɹɿ)Ƒ̅_˫ƪ˰
ƪ^Ə˸_˒^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ^ MX_GD^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(ࢭɶʎ៦ʫɾʨɣɣʍʊ)Ƒ^́̅ˈƪƏ
^ˁ˜ƪƏ_˫ƪ^˘ʵƏ˸_˒^˼ˢ >^ZDQȷDࠇ ^NXQDࠇ _
EHࠇ^WL MX_GD^ULED@(ɩৈʎƐɲɲʊ֟ʅ៦ʫʬʧ)Ƒ
˸_˒˽ >MX_GDUX@ ǈ෠ǉʧɿʫ (ᑊ)ƑǄᑊƐ˺˒˼ǅ
ǆ຾᝟෠ձࢴǇƐǄYodare. ˺˒˾ (ᑊ) ۇɪʨࡰʪᑊǅ
ǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˶_˻˥^˞Ə˸
_˒˽^Ə˦_ʿƏ˫ƪ^ˢƏ˕_ˋ˼^Ə˕_ʔʵƪ˼^ˢ
>MD_UDEL^QX MX_GDUX^ SL ࣞ_NL EHࠇ^ED V_VXUL^ I_˚ࠇUL^ED@(޶
֯ɫᑊʱाʨɶʅɣʪɪʨƐࣽɣʅʣʩʉɴɣ)Ƒ
˸_˒˽˕ˋ >MX_GDUXVVX@ǈ෠ǉ
˟̅
ఀ
ʺʿ
Ѝ
˫̅
ാƑǄ
˺˒˾ˁˏ
ᑊഛǅʍձƑ
ˢ_ˑ^ˢƏ˶_˨^˼Əˁ_˒ˉ˘ʵ^Ə˸_˒˽˕ˋ^Ə
˰˼^ˉ˃ƪ >ED_WD^ED MD_EX^UL NX_GDآL ࣞWL^ MX_GDVXVVX^
PDUL^آL ࣞNHࠇ@(ɩഈʱɲʮɶʅƐђ๿ʱɶʅఀЍാ <
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˸_˒˽˕ˋ
ᑊഛ >ʱˡʶట˫̅ാɶ <˰˽Ƒ ˰ൢʂ >ʅɡʪ)Ƒ
˸_˒˽ˣʿ >MX_GDUXSDNL@ǈ෠ǉ
˺˒˾ʽ˃
ᑊӑƑไߝʍ
ʼ˚ʾʶ
ᬤ
ʍђʊӑɰʅᑊʱࠪʪೣƑǄYodarecaqe. ˺˒˾ʽ
˃ (ᑊӑ)Ɛ˺˿ʶүʍˁ˥ᬣʍʇɲʬʊʃɰʪˠ˛ۊ ́ຶ. ʝɾไ
ߝʊʃɰʪ
˺˒˾ʸ˃
ᑊ࠷ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛƑ˶_˻
^˫ƪƏ˸_˒˽ˣʿ^ƏʽˁʽƪƏ_ʿ̅^˰ƪƏ˸_
˂ˇ˞ >MD_UD^EHࠇ MX_GDUXSDNL^ NĖNXNDࠇ _NLP^PDࠇ MX_
JXVDQX@(޶֯ʎᑊӑɰʱӑɰʪʇƐહഐʎаɴʉ
ɣ)Ƒ
˸_˒˽˲ˉ >MX_GDUXPXآL@ǈ෠ǉ(ஞ)˜˳ˁˊƑǄ᡺ᢜǅ
ʍձƑˉ_˱˕˃ƪ^˼Ə_˨̅^Ə˚̅˜ƪ˽Ə˸_˒
˽˲ˉʹƪ^Ə̅_ˊ^˽ >آL_PLNNHࠇ^UL _EXQ^ WRQQDࠇUX
MX_GDUXPXآHࠇ^ ުQ_ȹL^UX@(ࠀʂɾࢊʊ < ɽ > ˜˳ˁ
ˊʎࡰʪʡʍɿ)Ƒ
˸_˒̅ >MX_GDӔ@ǈ෠ǉฟછƑ೜ુίƑǄฟછƐ˸ ˒̅Ɛ
මݴ˝ฟછ-ǅǆഞ෢චছ๑ࡘǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʽ
_ˊʹƪƏˋƪ˻^˞˘ʵƏ˸_˒̅ƏˉƪƏ˫ƪ̅^
˃̅˰ƪƏ_ʸƪʽˊ˞^Ə˧ʿ˘ʵƏˋ_ˁ˼^˲ˠ
ƪƏ_ˈƪ^ˣʶƏ_ˉƪƏ˜ƪ^˞ >ND_ȹHࠇ VXࠇUD^QXWL
MX_GDӔ آLࠇ EHࠇӔ^ NHPPDࠇ _ުXࠇNDȹLQX^ ֝XࣞNLWL VXࣞ_NXUL^
PXQRࠇ _ȷDࠇ^SDL _آLࠇ QDࠇ^QX@(೿ʎֽʝʨʉɣʇฟછ
ɶʅɣʪʇƐੜ೿ɫऽɣʅఌݴഐʎ
ˤ˛
ܛɣ਱Ҧʱɥ
ɰʅ <ʠʀʢʠʀʢʊʉʂʅ >ɶʝʂɾ)Ƒ
˸_˒̅^ʽ˒̅ >MX_GDӔ^NDGDӔ@ ǈ෠ǉฟછƑฟછʱ
ֽʠɾڊɣൣƑABCDBCثʍࡥڊƑʶ _ˢ˼˘ʵ^Ə
˸_˒̅^ʽ˒̅Ə_ˉƪƏ˫ƪ̅^˃̅Ə˩_ˋ̅Əʸ
ʶ˞ʽ˼̅⊦ ˒ƪ >ުL_EDULWL^ MX_GDӔ^NDGDӔ _آLࠇ EHࠇӔ
^NHP SXࣞ_VXӔ ުXLQXNDULQ⊦GDࠇ@(ά૗ʂʅฟછɶʅɣ
ʪʇƐ਴ऩʊૻɣ౞ɪʫʪɽ)Ƒ˸_˒̅^ʽ˒̅Ə_
ˇ̅˛ƪ^ˉƏ_ʿ˕^ˋƏ_ˉƪ^Əˣ_ˑ˻ʿ >MX_GDӔ
^NDGDQ _VDQGRࠇ^آL _NLV^VXࠇ _آLࠇ^ SĖ_WDUDNL@(ٔɶʅฟછ
ʱɶʉɣʆƐφॲ٨෡ <ֳʂʅ >஝ɬʉɴɣ)Ƒ
˸_˒̅^ˇƪ̅ >MX_GDQ^VDࠇӔ@ǈحǉฟછɶɫʀʆɡʪƑ
ʧɮฟછɸʪƑʸ_˾ƪ^Ə˸_˒̅^ˇƪ̅˒Əˉʷ
_ʽƪ˻˞^˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Əʴʶ˝Ə˸_˒̅^ˇ
ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ^ MX_GDQ^VDࠇQGD VL ࣞ_NDࠇUDQX^WL VXࣞ_
NXWDQX^ ުDLQL MX_GDQ^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ಊʎʧɮฟછɶɫ
ʀɿɪʨެɧʉɣʇടɣɾɫƐɼʲʉʊฟછɶɫʀ
ʆʎʉɣʧ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə˸_˒̅ˇƪ^˞Ə˜_˻^˞
>ުX_UHࠇ^ MX_GDQVDࠇ^QX QD_UD^QX@(ಊʎʧɮฟછɸʪʍ
ʆԀʨʉɣ)Ƒ˸_˒̅^ˇƪ (˽)Ə˩_ˋ̅˰ƪ^Əˋ
ƪ˺ƪ˞Ə^ˁ˚ƪ <ʸ_˨ˉ˂^˚ƪ >Əˑ_˜˰˻
^˞ >MX_GDQ^VDࠇUX SXࣞ_VXPPDࠇ^ VXࠇMRࠇQX ^NXࣞWRࠇުX_
EXآLJX^WRࠇ! WD_QDPDUD^QX@(ฟછɶɫʀʉऩʊʎࡥ
๗ʉ <॑๗ʉ >ɲʇʎ๪ʝʫʉɣ)Ƒ
˸_˓ʴˉ >MX_ٓLުDآL@ǈ෠ǉޱʃਣƑ
ˊ˷ʸ˽ʶ
ࡣ຾ƑǄYotçuaxi.˺
˖ʴˉ (ޱਣ)ޱਣʍࡣǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾ
ʡʍƑ_ʽ̅˝̅^ʾʶ˜ƪƏ˸_˓ʴˉ^˞Əˁ_˲˓
ʹƪ^Əˋ_˅ƪ˻̅^˘ʵˢ̅_˜ƪ >_NDQQLӔ^JDLQDࠇ
MX_ٓLުDآL^QX NX_PXٓHࠇ^ VXࣞ_NRࠇUDQ^WLEDQ_QDࠇ@(जԼɣ
< जߚ > ʊʎޱʃਣʍ֯ഐʎ֯ɧʨʫʉɣɼɥʆ
ɸʌ)Ƒ
˸_˓^ˁ >MX_ٓL^NX@ ǈ෠ǉೡʲʆॲӜɫ൱ɪʉɲʇƑ
ีഇƑೡีƑˁ_˞^Ə˲_˻ƪ^Ə˸_˓ˁ^˞Ə˲_˻
>NX_QX^ PX_UDࠇ^ MX_ٓLNX^QX PX_UD@(ɲʍਲʎีഇʉ
ਲɿƑ൱ɪʉਲɿ)Ƒ
˸_˓^ˁ˝ >MX_ٓL^NXQL@ǈഃǉ൱ɪʊƑี ഇʊƑ˰ _˜^˰
ƪƏ^˲˞̅Ə˸_˓^ˁ˝Ə˕_ʔʳʶ^Əˁ_˻ˇ˼
Ə˨ƪ˞^Ə˲_ʽ^ˉʹƪƏʶ˕_˃˜^Əʿ_˥˕^ˇ
ˑ̅˖ʻƪ >PD_QD^PDࠇ ^PXQXӔ MX_ٓL^NXQL I_IDL^ NX_
UDVDUL EXࠇQX^ PX_ND^آHࠇ ުLN_NHQD^ NL_ELV^VDWDQْRࠇ@(ܩ
ʎअʘഐʡ൱ɪʊअʘʅ൑ʨɺʅ < ൑ʨɴʫʅ >
ɣʪɫƐঈʎಝ࣭ʊځɶɪʂɾ < ܛɪʂɾ > ɼɥ
ɿ)Ƒ
˸_˓˒ʿ >MX_ٓLGDNL@ ǈ෠ǉ
˺˖
ޱ
˒˃
઱Ƒ೹๙ʍࢬன׿ʍ
෠Ƒˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲˼ >SĖ_WX^PDQDNDPXUL@(ౡԨ
઺тছ) ʍʧɥʉڏ୅೹๙ʍݣʊ๑ɣʨʫʪࢬன
׿Ƒ૰خต 5 ˍ̅˓ʍ෴ࡁ઱ʱӘʂʅƐ૫ɴต 10
ˍ̅˓ʊঔʩƐঐɮ঱ʠƐ௡ණφৠʆຜࠬʊׂʲ
ʆ਽ʀ෦ʨɸʧɥʊɶɾࢬன׿Ƒˣ_˚ʷ^˰˜ʽ˲
˼̅Ə_ˁ̅ˠƪ^˻̅Ə˸_˓˒ʿˢƏ˜ƪ˻ˍƪ^
˘ʵ˽Ə˨_˛ʷ˽Əˏƪ^˽̅˒Əʶ˕_˃˜^Əʸ
_˲˕^ˇˑ̅˒_˜ƪ >SĖ_WX^PDQDNDPXULӔ _NXQQRࠇ^
UDӔ MX_ٓLGDNLED QDࠇUDآHࠇ^WLUX EX_GXUX VRࠇ^UXQGD ުLN_
NHQD^ ުX_PXV^VDWDQGD_QDࠇ@(ౡԨ઺тছʡڏٵʍϲ
ছʡޱ઱ʱ෦ʨɶʉɫʨ๙ʩʱɴʫʪʍʆƐಝ࣭
ʊ෮ాɪʂɾʧʌɧ)Ƒ
˸_˓^˻ƪƏ_˜ƪ^˞ >MX_ٓL^UDࠇ _QDࠇ^QX@ǈໞǉดʊງ
ɾʉɣƑ෗ЏʆɡʪƑ๪ʩ۫ಏɫʉɣƑʸ _˞ˋ^ˁƏ
_˜̅ˀ^ˢƏ_ˉƪƏ˴ƪ^˃ƪ˽Ə^ˊ̅Ə˶_˽˞
Əʴ˕ˑ^˝Ə_ˊ̅^˞Əʽ_˓˞^Əˇ_ʾ^˼Ə˸_˓
^˻ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_QX^VXࣞNX _QDӔJL^ED _آLࠇ PRࠇNHࠇ^UX
^ȹLӔ MD_UXQX ުDW^WDQL _ȹLQ^QX NĖ_ٓLQX^ VD_JD^UL MX_ٓL
^UDࠇ _QDࠇ^QX@(ɡʲʉʊ௟է׺໧ʱɶʅᴢɰɾɩװɿ
ɫƐ֎ُʊװʍїડɫђɫʂʅ < װʎ๪ʩ۫ಏɫ
ʉɣ > ดʊງɾʉɣ)Ƒʸ_˼ˢ^Əʴ_˘ʵƏˉƪƏ
˫ƪ^ˑƏ^˲˞Ə˸_˓^˻ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_ULED^ ުD_
WL آLࠇ EHࠇ^WD ^PXQX MX_ٓL^UDࠇ _QDࠇ^QX@(ಊʱஆʅʊɶʅ
ɣɾʍʊƐৌɮ๪ʩ۫ಏɫʉɣ)Ƒ
˸_˓˽ >MX_ٓLUX@ ǈ෠ǉɧʃʩ (ޛ)Ƒʽ˶ӱ ˨ഀɬцܲʣ
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˸_˓˽
ʽ́˻˨
Ӷഀɬцܲʍ
ˑ˽
ा
ʿ
෼ʍࣣʊ઱ʱйʊനʘʅഺʞƐʔ
ɬɶɾɷ (ഀђણ) ʇɶɾ٦ય๑ݦƑǄጼƐцఁλ
ஔ๸ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˸_˓˽˒ʿ
ʱ_˝ƪ >_QLࠇ@(ܲ) ʇ^ˋ˻ >^VXUD@(˅ˌʺࢽ ) ʱڼکʊ˶_
˻ˈʶ˘ʵ >MD_UDȷDLWL@(ڼܿɴɺʅ)_ˁƪ^ˊ >_NXࠇ^
ȹL@(˚ʸ˗˽˴˛ʿ)ʆഺʞࣣɱʪƑӶഀʍ࣪܏ʎ
1˱˼Ԩӊʊ෋ʊഺʞƐӱഀʍ࣪܏ʎ 1ˍ̅˓Ԩӊ
ʊ৞ʊഺʞࣣɱʪƑ˸_˓˽˒ʿ^ˉƏ˸_˓˽^Ə˧
˱˘ʵ˽Ə^ʾ˶ƪ˶ƪ̅Ə_ʽƪ^˻˶ƪ̅Ə˧_˅
ƪ˕^ˑ >MX_ٓLUXGDNL^آL MX_ٓLUX^ ֝XPLWLUX ^JDMDࠇMDࠇӔ _
NDࠇ^UDMDࠇӔ ֝Xࣞ_NRࠇW^WD@(ɧʃʩ઱ʆɧʃʩʱഺʲʆ <
ɽ > ӱഀцܲʡӶഀцܲʡഀɪʫɾʡʍɿ)Ƒ/˶
ƪƏˑ˰ˉ˒˼Ə˸˓˽ˢƏˉƪƏ˶ƪˢƏˋˁ
˼Əʴ̅˘ʵˋƪ/(ɡɡƐך⽶ʱɧʃʩʊɶʅўʱ
ਚʂʅɡʪʇɣɥ)Ǆɡƪʐƪʫƪǅ(ओ߾࠹ɭѤ)
ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
˸_˓˽˒ʿ >MX_ٓLUXGDNL@ǈ෠ǉɧʃʩɿɰƑǄጼƐц
ఁλஔ๸ <ʣʍɧʃʩ >ǅǆओ᳦ߞ׎ǇƐǄᡠ⺏ƐͿ
୤๸ <ɧʃʩ >ǅǆ௪ච࢑՚ƏټࡁਞΦৈǇƐʍǄɧ
ʃʩǅʊ๑ɣʪ઱ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˣʶˑ^˞Ə˘
ʵ_˛ʷ^ˁ˶˰ƪ˻˽Ə_ʽƪ^˻˶ƪ˞Ə˸_˓˽˒
˃ƪ^Əʿ_ˏƪ˕^ˑ >_SDLWD^QX WL_GX^NXMDPDࠇUDUX _
NDࠇ^UDMDࠇQX MX_ٓLUXGDNHࠇ^ NL ࣞ_VRࠇW^WD@(ॸ೅୷ʍ˘ʵ˛
ʷˁޗɪʨ < ɽ > Ӷഀўʍɧʃʩ઱ʎ౜ʩࡰɴʫ
ɾ)Ƒ
^˸˓̅ >^MXٓLӔ@ǈ෠ǉણ෠Ƒʧʀʲ (ำ૳)ʇ೅՝ɴ
ʫʪƑॸ೅୷୼ඐԱƐ܊௏ʍ୼ʊɡʂɾਲƑ᫥९
10(1732) ௻ʊࢬೕ୷ɪʨʍՅɺ಼॥ʊʧʂʅਲ٦
ʅɴʫɾʇɣɥƑ˸_˓̅^˰ƪƏˁ_˴ƪ˰^˻˞Ə
ˢ_ʽ^˼˖ʻƪ >MX_ٓLP^PDࠇ NX_PRࠇPD^UDQX ED_ND^
ULْRࠇ@(˸˓̅ਲʎࢬೕ୷ɪʨʍഒਲɿɼɥɿ)Ƒ
^˸˓̅ʾƪ˻ >^MXٓLӔJDࠇUD@ǈ෠ǉ˸ ˓̅།ʊુɯনƑ
^˸˓̅ʾƪ˻Əˢ_ˑ˼˘ʵ˽^Əˁ̅Ə_ʼƪ˕^ˑ
˖ʻƪ >^MXٓLӔJDࠇUD ED_WDULWLUX^ NXӔ _ުRࠇW^WDْRࠇ@(˸
˓̅নʱୟʂʅڏٵਲʗۼɪʫɾɼɥɿ)Ƒ
^˸˓̅́̅ >^MXٓLӔZDӔ@ǈ෠ǉણ෠Ƒʧʀʲ (ำ૳)
།Ƒ^˸˓̅́̅ >^MXٓLӔZDӔ@ ʎວ۩ʆƐຎ֕ܙߢ
ਜ਼ʍ੝ث౫ঽʍػຏણʆɡʂɾʇɣɥƑ
_˸˕ʽ >_MXNND@ǈ෠ǉࡎʍࢰ౮Ƒˇ ˢ˝ʍࢰ౮Ƒ_˰ʶ
˸˕^ʽ >_PDLMXN^ND@(ৈࢰ౮)Ɛ˜ _ʽ˸˕^ʽ >QD_ND
MXN^ND@(઺ࢰ౮)Ɛ˚ʷ_˲˸˕^ʽ >WX_PXMXN^ND@(ោ
ࢰ౮)Ɛ˚ʷ_˲˸˕ʽƪ^˰ >WX_PXMXNNDࠇ^PD@(ࢬɴ
ɣោࢰ౮Ƒঽசʍ݈ʪោࢰ౮) உɫɡʪƑ^ʶ˒˧
˟ƪƏ_˸˕ʽ^˜Ə˥_˼˘ʵ˽^Ə˶˅ƪƏ^ˁƪ >
^ުLGD֝XQHࠇ _MXNND^QD EL_ULWLUX^ MDNRࠇ ^NXࠇ@(ˇˢ˝ <
౮ࡎ > ʎࢰ౮ʊ݈ʂʅʽʶᏚʱɲɯʍɿ)Ƒ_ˉ̅^˛
ƪƏ˚ʷ_˲˸˕ʽƪ^˰˜ƪ˽Ə˥_˽ >_آLQ^GRࠇ WX
_PXMXNNDࠇ^PDQDࠇUX EL_UX@(ঽசʎࢬɴʉ˚˴ោ˸ʽࢰʶˑ౮ʊ <
ɽ >݈ʪ)Ƒ
_˸˕ʿ >_MXNNL@ ǈ෠ǉʧɬƑࢬثʍ⾎ƑǄ⾎Ɛ฿Նǅ
ǆ໽෠຾᝟ᩗǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑঊۑɫঊݦʱݵʂ
ɾʩɸʪݣʊ๑ɣʪۑ׿Ƒ_˸˕ʿ^ˉƏˁ_˰^˞Ə
^ʽ˛ʷƏʿ_ˊ⊦ ˱ƪ >_MXNNL^آL NX_PD^QX ^NDGX NL_
ȹL⊦PLࠇ@(ʧɬ < ࢬث⾎ > ʆɲʍӅʱݵʂʅɳʨʲ
ʧ)Ƒ
˸_˙ʵ˅ƪ^˰ >MX_GLNRࠇ^PD@ǈ෠ǉ
˸
៦ʆ๱Ƒو๱ʱ
Ӏʍʝʝ៦ʆɾʡʍƑ˸_˙ʵ˅ƪ˰^˞Əʾ_˻ƪ
^Əˣˀ˘ʵƏ_˰ƪ^ˋƏ_˯ƪ˼˘ʵ^Ə˕_ʔʳʶ^
ˢ >MX_GLNRࠇPD^QX JD_UDࠇ^ SDJLWL _PDࠇ^VX _SRࠇULWL^ I_IDL
^ED@(៦ʆ๱ʍӀʱహɭࠪʂʅƐЮʱऒʂʅअʘʉ
ɴɣʧ)Ƒ
˸_˙ʵ^ˑˁ >MX_GL^WĖNX@ǈ෠ǉ 1
˸˙
៦
ˑ˅
ᳰƑ˸_˙ʵˑˁ
^˞Ə^˘ʵƪƏ^ʿˉƏ^ʿƪƏ˶_˻^˥̅˃̅Ə˕_
ʔʳƪˉ^ˢ >MX_GLWDNX^QX ^WLࠇ ^NL ࣞآL ^NLࠇ MD_UD^ELӔNHӔ
I_IDࠇآL^ED@(៦ʆᳰʍࠬʱঔʂʅɬʅ޶֯ɾʀʊअʘ
ɴɺʉɴɣʧ)Ƒ2ैʂʅԻʱछʂঐʊɶƐɿʨʩ
ʇɶɾํ޶Ƒˇ_ʿˢ^Ə˞˱Ə˸_˙ʵ^ˑˁƏ^˜˼
˘ʵƏ_ʸƪʿ˸ƪˇ^˞ >VĖ_NLED^ QXPL MX_GL^WĖNX ^
QDULWL _ުXࠇNLMXࠇVD^QX@(࠴ʱϕʲʆƐ˸˙៦ˑ˅ᳰʍʧɥʊʉ
ʂʅ < ԻʱछʂঐʊɶƐɿʨʩʇʉʂʅ > ஞɰʉ
ɣ)Ƒ
˸_˙ʵ^˽̅ >MX_GL^UXӔ@ǈ਴ஞǉ៦ʆʪƑ^˸˛ʷ̅ >^
MXGXӔ@(៦ʆʪ)ʇʡɣɥƑǄ⋲ƐΤݠ௬ะஂጢ⋲ࠓซ
Ə௎ำஔǅǆओ᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˜ƪ̅^ˣ
ƪƏ˸_˙ʵ^˽̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ˸_˙ʵ
˻̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅˖ʻƪ >_QDࠇP^SDࠇ MX_GL^
UXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX MX_GLUDQ^WDQWLP ^PLVDQْRࠇ@(ݠʂ
๕ʱ៦ʆʧɥʇ޻ʂɾɫƐ៦ʆʉɮʅʡʧɣɼɥ
ɿ)Ƒ^˸˙ʵƏ_˜ƪ^˞ >^MXGL _QDࠇ^QX@(៦ʆʅɶʝʂ
ɾ)Ƒ˸ _˙ʵ^˽Ə^˲ˠƪƏ^˞ƪ˶ >MX_GL^UX ^PXQRࠇ
^QXࠇMD@(៦ʆʪഐʎѕɪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^˸˙ƪƏ^˱
ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӑ ^MXGHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ៦ʆʫ
ʏɣɣʍʊ)Ƒˁ_˾ƪƏˣƪ^ˁƏ^˸˙ʵˢ >NX_UHࠇ
SD^NX ^MXGLED@(ɲʫʎ৹ɮ៦ʆʉɴɣ)Ƒ
˸_˛ʷ˰^˜ƪ >MX_GXPD^QDࠇ@ǈഃǉʚʈʉɮƑʣɫ
ʅƑɸɯʊƑԨʡʉɮƑߢʱζɴɹƑǄ๤ʝɹʊǅ
ɪʨ୎ᤛɶɾʡʍƑǄ๤Ɛ˺˛˲ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇ
ʍෆোحʊ਽ʀࣁɶʍ࢕ஞߐ^˞ >^QX@(Ưʉɣ) ʍ
ໞ๑ح^˜ƪ >QDࠇ@(Ưɹʊ) ɫೝɣɾحƑ˚ʷ_ʿ˸
˛ʷ˰^˜ƪ >WXࣞ_NLMXGXPD^QDࠇ@(ߢʱɥʃɴɹƑԨʡ
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˸_˛ʷ˰^˜ƪ
ʉɮ) ʇʡɣɥƑ^ˁƪ˘ʵƏ_ʴʶ^ˊƏˉ_ˑƪ^Ə
˸_˛ʷ˰^˜ƪƏ_ʽʶ^˼Ə_ʿƪ^Ə˨ƪ >^NXࠇWL _ުDL
^ȹL آL ࣞ_WDࠇ^ MX_GXPD^QDࠇ _NDL^UL _NLࠇ^EXࠇ@(๨ɣʇໞ๭ <
܏ऺ >ʱɶɾʨʏƐԨʡʉɮՒʂʅɬʅɣʪ)Ƒ
˸_˛ʷ^˲̅ >MX_GX^PXӔ@ǈ߭ஞǉ๤ʟƑຌुɫ߃ʝ
ʪƑ߃ʝʂʅஞɪʉɣƑʇʈɲɩʪƑǄ୒Ɛ˺˛
˲Ɣ˺˛˱Ɣ˺˛ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇƑǄƯಂʊᤖʫ
฿ጺᦅ຾฿ጺᄺ < ˺˛˳˽˺˛˝ >ƯƑවƐ1714ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˉ_ʿ˲^˚ʷƏ˕_ˇʸ^ʽƪƏ˱
_ˊʹƪ^Ə˸_˛ʷ˲̅^˛ʷƏʴ_˱^˞Ə^˧ƪʽƪ
Ə˸_˛ʷ˰^˞Ə_˜ƪ˻ˇ˼^ˋ >آL ࣞ_NLPX^WX V_VDX^
NDࠇ PL_ȹHࠇ^ MX_GXPXQ^GX ުD_PL^QX ^֝XࠇNDࠇ MX_GXPD^
QX _QDࠇUDVDUL^VX@(ɺɬʡʇ < Йٿ > ʱ˧ˇˁݏɯʇຌʫ
ʎ๤ʟɫƐϣɫ܇ʪʇ๤ʝʉɣƑຌɴʫʪ)Ƒ̅_˫
ƪ˰ƪ^ƏʴˉƏ˸_˛ʷ^˱˘ʵƏ_ʽ̅ʾʶ^˼ >ުP
_EHࠇPDࠇ^ ުDآL MX_GX^PLWL _NDӔJDL^UL@(ࢭɶʎਣʱ߃ʠ
ʅ۵ɧʧ < ʫ >)Ƒ_ʽƪ˻˞^Ə˱_ˊ˞^Ə˸_˛ʷ
^˲Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_NDࠇUDQX^ PL_ȹLQX^ MX_GX^
PX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(নʍुɫ๤ʟɲʇʎʉɣ)Ƒ_ʽƪ
˻˞^Ə˱_ˊ˞Ə˸_˛ʷ^˳ƪƏ˜_˻^˞ >_NDࠇUDQX^
PL_ȹLQX^ MX_GX^PHࠇ QD_UD^QX@(নʍुɫ๤ʲʆʎʉ
ʨʉɣ)Ƒ
^˸˛ʷ̅ >^MXGXӔ@ǈ਴ஞǉ
˸
៦ʆʪƑǄ
˸
៦ʆƑ<ำஔ >
ђ௡ઞǅʍޱઞӜ๑ѓɶɾʡʍƑ_˜ƪ̅^ˣƪƏ^˸
˛ʷ̅˘ʵƏ^ʸ˲ƪʽƪƏˁ_˞^Ə˜˥˜ƪƏ˸
_˒̅^˛ƪˉƏ_ˋƪ^˜˥˜Əʶ_˼˘ʵ^Ə˸˙ʵ
ˢ >_QDࠇP^SDࠇ ^MXGXQWL ^ުXPXࠇNDࠇ NX_QX^ QDELQDࠇ MX_
GDQ^GRࠇآL _VXࠇ^QDELQDࠇ ުL_ULWL^ MXGLED@(ݠʂ๕ʱ៦ʆ
ʧɥʇ޻ɥʉʨʏƐɲʍௗʆʎ៦ʆʉɣʆƐࡡௗʊ
௬ʫʅ៦ʆʉɴɣʧ)Ƒ^˸˛ʷƏ^˲ˠƪƏ˲ƪ_˽
^Ə˸˙ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^MXGX ^PXQRࠇ PXࠇ_UX^ MXGHࠇ ^
PLVDPXQX@(៦ʆʪഐʎৌ೼៦ʆʫʏɣɣʍʊ)Ƒ^
˸˙ʵƏ^˱ˇ̅ >^MXGL ^PLVDӔ@(៦ʆʅʡʧɣ)Ƒ
^˸˛ʷ̅ >^MXGXӔ@ǈ෠ǉঐ૞ƑࢉќƐ_ˋƪ^˰̅Ə^ˮƪ
ˋƪ >_VXࠇ^PDP ^ERࠇVXࠇ@(ࢬෂƐˮʸ⾑ˉ˷࠱)ʍܨƐঐ૞ɫౙ
ॲɶʅҘԱʍҘुɫछʂঐʊ঱ʝʪڇࣛƑॲࡍɣࡍ
ɣɫҘ഻ʊೂɥƑ˸_˛ʷ̅^˞Ə_˸ƪ˼˘ʵ^Əˋ
_˜^ʽƪƏʴ_ʾƪʴʾƪ^ˉƏˋ_˰˼˫ƪ >MX_GXQ^
QX _MXࠇULWL^ VX_QD^NDࠇ ުD_JDࠇުDJDࠇ^آL VX_PDUL EHࠇ@(ঐ૞
ɫౙॲɶʅ < Յʂʅ >ƐҘʎछʂঐʊ঱ʝʂʅɣ
ʪ)Ƒ
^˸˜ >^MXQD@ǈ෠ǉ (ࣾ) ෼ʍ෠Ƒʼʼˡ˰ˮʸƑ^˸
˜ʿƪ >^MXQDNLࠇ@ʇʡɣɥƑ୷ʍҘԱʊ߭ॲɸʪࢬ
܊෼Ƒඍ೿ັƐඍ૞ັʇɶʅࣾ࠻ɴʫɾƑсःʍ
ˍʶ
॰
ˏ
ৗʉѬʱݯɪɺʪƑ๕ʎЗऐحʆɩޒʍਜ਼๑ʊ
๸๑ɴʫɾʩƐ˚ʶ˾˕˚ˬƪˣƪਜ਼๑ʊ๸๑ɴ
ʫɾƑ࠻ಓʍহηࠃʎ௚ʍਜ਼๑ʊ๸๑ɴʫƐӷ৿
ɶɾ෼ࠃ೼ʎ^˦˜ƪ >^SLQDࠇ@(Ѧ௚) ʍˉ̅ठʊ๸๑ɴ
ʫɾƑҙʎ
ʴʶ
๵
ˊ˽
ࡡʊެʮʫƐ௪࣭ॲӜʊࡥ൛ɴʫɾƑ
˲_ʽ^ˉʹƪƏ˸_˜^˞Ə_ˣƪ^ˉ˽Əˉ_˥Ə˞ˉ
^˚ƪ˕ˑ˽ >PX_ND^آHࠇ MX_QD^QX _SDࠇ^آLUX آL_EL QXآL ࣞ^
WRࠇWWDUX@(ঈʎƐ˸˜ʍ๕ʆईʱ˞˂ࣽʮʫɾʡʍɿ)Ƒ
˸_˜ƪ˱˜ >MX_QDࠇPLQD@ǈ෠ǉ (ஞ)ҡʍ෠Ƒʶ˴ʾ
ʶѠʍ઻ԨƑ
ʽ˻
ӀʎۆɮƐӀʍ૫ɴʎต 6ˍ̅˓Ƒ೅
෮ʎષःɫɪʂɾःʱଚɸʪƑౡԨ୷ʍॸҘԱƐц
ວʍҘԱʍҘଞ݃ણʉʈʊॲਟɶʅɣʪƑࠓʅ઺
तʱ౞ɬࠪʩࡡʊ௬ʫʅअɸʪʇನළʆɡʪƑ˸
_˜ƪ˱˜ƪ^Ə˩_ˇʶ^Əˁƪ_˙ʵƪ >MX_QDࠇPLQDࠇ^
SXࣞ_VDL^ NXࠇ_GLࠇ@(˸˜ƪ˱˜ƪʱࡆʂʅ๨ʧɥʧ)Ƒ
˸_˜^ʽ >MX_QD^ND@ ǈ෠ǉญ઺Ƒญ౨Ƒ˸_˜ʽƪ^˻
Əˢ_ˑ^˞Ə^˶˱˘ʵƏˇ_ˀ˕˚ʷˢ^ˉƏ_˫ƪ
>MX_QDNDࠇ^UD ED_WD^QX ^MDPLWL VD_JLWWXED^آL _EHࠇ@(ญ઺
ɪʨɩഈɫ૽ʲʆƐ
˄
ђ
˼
๿ɶʅ < ђɱಞʏɶʅ > ɣ
ʪ)Ƒ
˸_˜ʽ^ʶƪ >MX_QDND^ުLࠇ@ǈ෠ǉญअƑǄญ઺Ɣ౽ǅʍ
ձƑ฼अگʊφީߚɡʪߢʎƐګگ 11ߢܨʊญअ
ʱࠪʂɾƑʽ˖ʼ֩ঽɫ੝֩ɶʅ฼ൣʊՒ۩ɸʪ
ʇƐӣছॷਚۑ࣪ʆʎƐ˝_˅˱ >QL_NRPL@(ࠓܦʞ)Ɛ
ˢ_˻^˞ˀ >ED_UD^QXJL@(ޭʱ౞ɮݴזƑǄʏʨ < ˢف
˻
፲>Ɣ౞ɬǅʍձ)Ɛ_ˢʶ^ʽ̅ >_EDL^NDӔ@(ᓕӷ)ʍญ
זɫ਩ɣɾʍʆƐญअɫ಴๗ʆɡʂɾƑ^˸˫ƪƏ
ʽ_˖ˉ̅˞Əˑʶ˿ƪ^Əˉ_ˑƪ^Ə˸_˜ʽ^ʶƪ
Ə˕_ʔʳʶ˘ʵ^Əʾ_˽̅^˃̅Əˉ_˂˚ʷ^Əˉ
_ˑ̅^˒ƪ >^MXEHࠇ NĖ_ْXآLQQX WDLURࠇ^ آL ࣞ_WDࠇ^ MX_QDND^
ުLࠇ I_IDLWL^ JD_UXӔ^NHӔ آL_JXWX^ آL ࣞ_WDQ^GDࠇ@(ݸญʎӣ֩
ঽɫ੝֩ɶɾʍʆƐญअʱअʘʅญɫ෢ɰʪʝʆ
ީߚʱɶɾʧ)Ƒ
˸_˜ʽˇ˜^ʽ >MX_QDNDVDQD^ND@ǈ෠ǉछญ઺ƑǄญ
઺ݍ઺ǅʍձƑABCDBC ثʍࡥڊƑ˸_˜ʽˇ˜^
ʽƪ˻Ə˕_ʔʳ˞^Ə˝_˓^ˢƏ̅_ˈ^ˉ˘ʵƏʸ_
˼Ə˚ʷ̅ˈ^ˁƏ_ˋ̅˘ʵ^Ə˩_ˋ^˱ƪ̅˖ʳ̅
Ə˝_ˢ˻̅ˉʹ̅ >MX_QDNDVDQD^NDࠇUD I_IDQX^ QL_ٓL
^ED ުQ_ȷD^آL ࣞWL ުX_UL WXQȷD^NX _VXQWL^ SXࣞ_VX^PLࠇQْDQ
QL_EDUDӔآHӔ@(छญ઺ɪʨ޶֯ɫ௺ʱࡰɶʅƐɼʫ
ʱԙೊɸʪʇʅφृ <φ෾ >ɴɧʡࡰ๨ <ුʫ >
ʉɪʂɾ)Ƒ
˸_˜ʽˏ˕^˅ƪ >MX_QDNDVRN^NRࠇ@ ǈ෠ǉญ઺ࣄ܉Ƒ
يɧʍࣄ܉Ƒ੝ɬʉ൥ߚʍৈญƐګگ࡝ߢɳʬʊ
֯๜ɸʘɬ໌ʱɩيɧɶʅۼʮʫʪࣄ܉Ƒ̅_ʽʶ
ˏ˕˅ƪ >ުӔ_NDLVRNNRࠇ@(يɧࣄ܉)ʇʡɣɥƑഏ׃
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˸_˜ʽˏ˕^˅ƪ
ڶʍǄɶʤɮɬ (ࡩՉ)ǅʍɲʇƑʸ_ˁ˼ˏ˕˅ƪ
>ުX_NXULVRNNRࠇ@(ਏʩࣄ܉) ʍ੆ձڶƑ˸_˜ʽˏ˕
˅ƪ^˶Əʸ_˨ˏ˕^˅ƪ˜ƪ˽Ə_ˏƪ^˽˱ƪ >MX_
QDNDVRNNRࠇ^MD ުX_EXVRN^NRࠇQDࠇUX _VRࠇ^UXPLࠇ@(ญ઺ࣄ
܉ʎ੝ɬʉ൥ߚ < ࣄ܉ > ʆʉɴʪʲʆɶʦɥʌ)Ƒ
˸_˜ʽ˕ˇƪ^ˁ >MX_QDNDVVDࠇ^NX@ ǈ෠ǉญ઺ʊౙ
ݴ଺ʊ՟ɬʪҥƑ^ʴ˕ˣƪƏ˸_˜ʽ˕ˇƪ^ˁ
Ə_ˏƪ^˽̅˒Ə_˦˕^˓̅Ə˝_ˮƪ˻˻̅^ˣˊ
_˒ƪ >^ުDSSDࠇ MX_QDNDVVDࠇ^NX _VRࠇ^UXQGD _SLW^ْLQ QL_
ERࠇUDUDP^ SDȹL_GDࠇ@(ɩড়൒ɴʲʎญ઺ʊౙݴ଺ʊ
ҥʱɴʫʪɪʨƐʀʂʇʡɩුʩʊʉʫʉɣʎɹ
ɿʧ)Ƒ
˸_˜ʽ^˞Ə^ˣʶ >MX_QDND^QX ^SDL@ǈໞǉญ઺ʍ՗ԼƑ
Ǆญ઺ʍఞǅʍձƑ_˸ƪ˛ʷƪ^ˉ >_MXࠇGXࠇ^آL@(ญ૾
ɶ՗Լɸʪजߚ)ʍݣʊƐญ઺ʊۼʮʫʪ՗Լ (ఞ)Ƒ
ว๸ڰᅹʍʸ_˨^˶ƪ >ުX_EX^MDࠇ@(ච୒Ƒ൒ц) ʆ߻
ʩۼʮʫʪƑˇ_ʽˇ (ޮ) ʎටॷʍాλࣖʱϡँʪ
ʧɥʊહƐ˘ʵˊ˼˥ƪ (ટ१जंࠖ) ʎටॷʍ_ˁ
̅ˊʿ̅ >_NXQȹLNLӔ@(ܶણʍહഐ) ʊʽ_ˁ˧ˁ^˥
>NĖ_NX֝XࣞNX^EL@(Ӆ੉) ʱଫʠʅ՗ԼɸʪƑ˸_˜ʽ^
˞Ə_ˣʶ^˞Ə^ʴ˚ƪƏ_ˇ̅ˉ̅ˢ^Ə˦_ʿ^Əʸ
_ˑ^ˢƏʶ_ˊʹƪ^˘ʵ˽Əˉ_˚ʷ˲˘ʵ^˞Ə^ˣ
ʶƏ˰_˚ƪ^˽ >MX_QDND^QX _SDL^QX ^ުDWRࠇ _VDӔآLPED
^ SL ࣞ_NL^ ުX_WD^ED ުL_ȹHࠇ^WLUX آL ࣞ_WXPXWL^QX ^SDL PD_WRࠇ^
UX@(ญ઺ʍఞ < ՗Լ > ʍگʎޔসʱચɬѤʱѤɣ
ʉɫʨ૝ʍ՗Լʱɩ੊ʀʊʉʪ)Ƒ
˸_˜^ˁ >MX_QD^NX@ǈ෠ǉʟɭɲɫɶ (ొࣅɫɶ)Ƒʎ
ʂɾɣɲƑ੝ొʱᓇʩɲɫɶƐঊϩʆᘅɣʅചʊ
ɶɾʡʍƑܝ݃஌ʱݵʂʅܴɻƐ_ˇƪ^˧ʿ >_VDࠇ^
֝XࣞNL@(ષॻɰ)ʊɶɾʩƐஂʆ໛ʂʅअɶɾʩɶɾƑ
ನළʆɡʪƑ_ʽʶ^ʿ >_NDL^NL@(ޒ)ʊॳʂɾʡʍʣƐ
^ˇˢ̅ >^VDEDӔ@(ષ༎)ʊॳʂɾʡʍʱƐʾ_ˊ^˰˽
>JD_ȹL^PDUX@(Ꭾ࠻) ʍ๕ʱˋ˩ƪ̅ʍਜ਼ʮʩʊެ
๑ɶʅअɶɾƑ໳ऩʎुʊ๏ɪɶʅअɸʪɲʇʡ
ɡʂɾƑࠥ௻ৰʆ˸_˞^ˁ >MX_QX^NX@(ొࣅɫɶ) ʇ
ʡɣɥऩʡɣʪ <φ࠱ʍ൒ё૦໾ɪ >Ƒ˸_˜^ˁƏ
^ˇˊˉƏˋ_ˁʶ˘ʵ^Ə˕_ʔʳƪˉ^ˢ >MX_QD^NX ^
VDȹLآL VXࣞ_NXLWL^ I_IDࠇآL^ED@(ొࣅɫɶʱނʆյʂʅअ
ʘɴɺʉɴɣʧ)Ƒ
˸_˜^˂ >MX_QD^JX@ǈ෠ǉࢗƑࢗ१ƑǄ࣬ƐೠऩನซƐ
ನࢗซƐວࢗซƐಘ੝ซƐڍನ௎ <ʱʞʉ >ǅǆओ᳦
ߞ׎ǇƐ_Ư໳ऩʡࢗ஦ྈ෵ < ̄˱˜́˻ˡ˴ >ƯƑ
වƐ4094ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑу௚ච୷ൣڊɪʨʍ
ࠜ๑ڶƑѤ๘ڶƑ໿ɶڊ๕ʆʎƐ˱_˛ʷ^˲ >PL_GX
^PX@(ࢗ) ʇɣɥƑ/ʴˇ˝ˉ˺˽Ə˸˜˂Əʴˇ˦
ʿƏˉ˺˽Ə˱˛ʷ̅Əʸ˼ʽ˻˛ʷƏʿˡ˱˘
ʵƏ˨˚ʷ˶˸˒̅Əˉ˱˸˽ (૝ऎൻʍࢗ१ʇ૝
अ๑ʍόඝʊۼɮೠऩʍўଟʆʎ೟ʎ࣭ʊฟછɫ
ʀʆўϷʎॆ੖ɸʪ)/(˙̅ˇছ)ǆౖࡥޗී๘ߓǇƑ
˸_˜^˙ƪ >MX_QD^GHࠇ@ǈ෠ǉ฿௏୔ўƑౡԨ୷ʆ޳ʠ
ʅูാחɫঙપɴʫɾўʇɣɥƑஆўʍટ޶ɫ৹
फ़ɶɾʍʆ฿௏୔ўʎ੝९ࢉՎʊঞўɶɾƑࢗ޶
ʍφऩ (฿௏୔˰ʶ˖Ƒ෢ߥ 16 ௻ 8 ٚ 10 ॲ) ɫљ
ߥۑ૷և๸ʗѝɶƐφऩʎ੝ۑўʗƐʡɥφऩʎ
ոনўʗѝɶɾƑʶ_˻^ʽ˰ʶ >ުL_UD^NDPDL@(ʸ_˨^
˰ʶ >ުX_EX^PDL@ ʍఌனʍ௜ਜʍັ) ʍॸਜʊƐட
ўʍ˧_ˊ˰˾ƪˣʽ >֝X_ȹLPDUHࠇSDND@(ʽ_ˏƪ˻
ʶˉ >NĖ_VRࠇUDުLآL@< ˘ƪ˨˽ˇ̅ˆ > ʆঊᎱʱݴ
ʩƐࡀΩʱঊʱЗɮঋʞࣣɱʅݴʂɾڏɣൎ)ɫި
ʂʅɣʪƑ
˸_˜^˙˞Əʶ_ˌ˞^˶ƪ >MX_QD^GHQX ުL_ȷXQX^MDࠇ@
ǈໞǉ (Ҙଞણ෠)Ƒ_฿௏୔ўʍ֫ʍўǅʍձƑ˧_˜
^ˢ˽ˣ˰ >֝X_QD^EDUXSDPD@(ࡎڀೕ) ʇ˜_˻^˼ˣ
˰ >QD_UD^ULSDPD@(˜˻˼ೕ) ʍ઺Ԩʊɡʪ࣊ௐښ
(֫ʍ৻ <ў >)Ƒ฿௏୔ўʍऩɫ෸ʱ௬ʫʅ֩Ӂɶ
ɾʇɲʬʇɣɥƑ
˸_˜ˢ˽ >MX_QDEDUX@ǈڑǉ฿௏ڀўƑʶ_ˇ˜ʿ˞
^Ə˸_˜ˢ˽^˜ƪƏ˨_ˢƪ˰^˞Ə_ʼƪ˽^̅ >ުL_
VDQDNLQX^ MX_QDEDUX^QDࠇ EX_EDࠇPD^QX _ުRࠇ^UXӔ@(ঊҴ
ʍ฿௏ڀўʊʎࡧ൒ɫɣʨʂɶʢʪ)Ƒ(ણ෠) ฿௏
ڀƑ˸_˜ˢ˽˞Əʴƪ˻ʿ˜ƪ^˽Ə˓_˟̅˅ƪ
˅ƪ^˶Ə^ʴ˽̅˒Ə^ˢƪƏ^ʸ˜ƪ˘ʵ̅Ə˩_ˋ
^˚ʷˉʹƪƏˉ_˚ʷ^˱Ə˱˕^ˑ̅ >MX_QDEDUXQX
ުDࠇUDNLQDࠇ^UX ٓL_QHӔNRࠇNRࠇ^MD ^ުDUXQGD ^EDࠇ ^ުXQDࠇWLP
SXࣞ_VX^WXآHࠇ آL ࣞ_WX^PL _PLW^WDӔ@(฿௏ڀʍ୼ਜʊઢ௼܊
ۣʎɡʪɪʨƐ߈ʎɼɲʊʡφ௻ʎמʠʅʞɾɲ
ʇɫɡʪ)Ƒ
˸_˜˻˱ˌ >MX_QDUDPLȷX@ǈ෠ǉ(Ҙଞણ෠)ॸ೅୷
୼೼ʍฐڀݰƐำೣ୷ʇࢬೕ୷ʍԨʍҘּƑǄ˸
˜˻ᒫǅʍձƑ˸_ˠƪ˻˱ˌ >MX_QRࠇUDPLȷX@ ʇ
ʡɣɥƑԅෂʍܿʊʧʪҘຌɫ৹ɮƐҘʍ௟ࢊ
ʍφʃʆɡʂɾƑ੝ثʍ^ʽ˰̅ˑ >^NDPDQWD@(˰
̅ˑƑʼ˝ʶ˚˰ʿʺʶ) ʣ^ˈ̅ >^ȷDӔ@(ˊ˷ˆ
̅ < ࠶ܷ >) ɫืЃɸʪɲʇʆอ෠ʆɡʪƑ˲_
ʽ^ˉʹƪƏ^ʶ˒˧˟ƪ˻Ə˸_˜˻˱ˌ < ˸_ˠ
ƪ˻˱ˌ > Əˁʶ˽̅˘ʵ^Əʶ˕_˃˜Ə˜̅^
ˀƏ_ˏƪ˕^ˑ̅˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ ^ުLGD֝XQHࠇUD MX_
QDUDPLȷXMX_QRࠇUDPLȷX! NXLUXQWL^ ުLN_NHQD QDӔ
^JL _VRࠇW^WDQْRࠇ@(ঈʎ౮ࡎʆ˸˜˻ҘּʱГɧʪʍ
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˸_˜˻˱ˌ
ʊ੝ഷ׺໧ɴʫɾɼɥɿ)Ƒ
˸_˜^˽̅ >MX_QD^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ௪ɫ൑ʫʪƑญʊʉ
ʪƑǄʥʔ <ำೣܺ໇ఘƯƑව 3666>ǅʍǄʥʔǅʊ
Ǆʉʩ <Ưำೣതᄺ௎໇ఘƯƑ฼ʘʊ˜˾ˢƯƑ>
වƐ904ǅʍǄʉʩǅɫೝɣɾحƑ˸_˜^˽̅˃̅Ə
ˣ_ˑ^ʿƏ_ʽʶ^ˋ̅˘ʵƏ_˫ƪ >MX_QD^UXӔNHP SĖ
_WD^NL _NDL^VXQWL _EHࠇ@(௪ɫ൑ʫʪʝʆ౔ʱ۴ɶʅ <
۴ɼɥʇɶʅ >ɣʪ)Ƒ˸_˜˻̅^˃̅Ə_˶ƪ^Əˣ
˼ >MX_QDUDӔ^NHӔ _MDࠇ^ SDUL@(௪ɫ൑ʫʉɣɥʀʊў
ʊՒʫ)Ƒʿˇƪ_˘ʵ^Ə˸_˜^˼Ə_˜ƪ^˞ >NL ࣞVDࠇ_WL
^ MX_QD^UL _QDࠇ^QX@(Սʊ௪ɫ൑ʫʅɶʝʂɾ)Ƒ˸_˜
^˽Ə^˦̅˰ƪƏ^˩ˉʹƪƏ˱_˻˼^ˋ >MX_QD^UX ^
SLPPDࠇ ^SXࣞآHࠇ PL_UDUL^VX@(௪ɫ൑ʫʪʇɬʎƐ५ɫ
ٵɧʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˸_˜^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX
MX_QD^UHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ௪ɫ൑ʫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
˸_˜̅ >MX_QDӔ@ ǈ෠ǉޱટƑޱಀ෾ʍટ޶Ƒ_ˇ̅
^˜̅Əʽ_ʿ˰ʽ˻ƪ^Ə˸_˜̅^˻ƪƏ^ˈʶˇ̅
˰ƪƏ_˜ƪ^˞ >_VDQ^QDӔ NĖ_NLPDNDUDࠇ^ MX_QDQ^UDࠇ ^
ȷDLVDPPDࠇ _QDࠇ^QX@(ޔટʎٓɰɾɩ༎ɶɪฅɧɹƐ
ޱટɪʨʎݨޞʎʉɣ)ʇɣʮʫʅɣʪƑ
˸_˝ >MX_QL@ǈ෠ǉɸ (ࡇ)ƑҘຌʣुຌʊʧʩ୪݃ʣ
݃๸ɫ੅ঋɶʅु෮ʊࡰ๨ɾ݃ࡇƐʝɾʎ݃๸ʍ
୷Ƒݍׯʎຊણऺʊ_ˢ˻ˋ୷ǅʇ՝ɴʫʅɣʪɫƐ
୑஍଺ʉ९߲෠࣌ʎǄ˸˝ǅʆɡʪƑࡊ঩گʎƐౡ
Ԩ୷ʊ๨ɾ߉ෂ֩޹ʍൣڊʍϾ׏ʆƐ˸_˝^˂̀
ƪ >MX_QL^JZDࠇ@(ࢬࡇ) ʇڊɥऩʡɣɾƑౡԨ୷ʇॸ
೅୷ࣣڀʍ઺ԨƐౡ຃୷ʍॸʍҘࣣʊ೪ɪʕޝڴ
ʍ݃๸ʆࡰ๨ɾ୷ƑɲʍҘςʎ૞ʍԅෂʊʧʪ૞
ʍຌʫɫ੝ɬɣƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˸_˝˞^Əˋˢ˜
ƪ˘ʵƏʽ_˖ˉ̅˞^Əˈ˅ƪƏ˚ʷ_˿ƪ˕^ˑ̅
>PX_ND^آHࠇ MX_QLQX^ VXEDQDࠇWL NĖ_ْXآLQQX^ ȷDNRࠇ WX_
URࠇW^WDӔ@(ঈʎ˸˝ʍਜʆʽ˖ʼ֩ঽʍ⅃ < ˈ˅ƪ
>ʱݔࠪɴʫɾ)Ƒ
˸_˝˓ >MX_QLْL@ ǈ෠ǉ 1(ॐߐ) ޱ௪Ƒޱʃʍ௪ॐƑ
௪ʱ೅ɸઅΦƑ^ʿˇƪƏ_˶ʶ˰ƪ^˻Ə_˚ƪʿ
˹ƪˢƪ^ʿƏ^˧˟ƪ˻Ə˸_˝˓^Əʽ_ʽ˼^ˉˑ
>^NL ࣞVDࠇ _MDLPDࠇ^UD _WRࠇNMRࠇEDࠇ^NL ^֝XQHࠇUD MX_QLٓL^ NĖ_
NDUL^آL ࣞWD@(ΤৈʎƐౖࡥޗɪʨ୼֮ʝʆঽʆ < ۼ
ɮʍʊ > ޱ௪ɪɪʂɾ)Ƒ2ٚʍਫ਼ޱ௪Ƒ_˂̅ʾ˓
^˞Ə˸_˝˓˜ƪ^˽Ə_˺ʶ^˶ƪƏ_ˋƪ^˖ʻƪ >
_JXӔJDٓL^QX MX_QLٓLQDࠇ^UX _MRL^MDࠇ _VXࠇ^ْRࠇ@(ڨٚʍޱ
௪ʊɩ࡫ɣʎɸʪɼɥɿ)Ƒ
˸_˝˛ʷˉ >MX_QLGXآL@ǈ෠ǉബ࠹ƑǄʧʌʈɶ (ബ௻)ǅ
ʍձƑౖ࡝ౖݖƑǄʧʌ (ബ) ݖǅɪʨ຾ीకॲɶ
ɾʡʍʆɡʬɥƑ೩૾ʎƐ_˚ƪ^ʽʿ >_WRࠇ^NDNL@(ബ
࠹ʍ࡫ɣ) ʇɣɥƑ_ʴƪ^˶ƪ <^ʴ˓˵ƪ > Ə˸_
˝˛ʷˉ˞Ə˺ʶ^˶ƪƏʶ_˓˽Əˏƪ˽^́ >_ުDࠇ^
MDࠇ^ުDٓDࠇ! MX_QLGXآLQX MRL^MDࠇ ުL_ٓLUX VRࠇUX^ZD@(ɩ
ড়೫ɴʲʍബ࠹ʍɩ࡫ɣʎѕߢ < ɽ > ʉɴʪʍʆ
ɸɪ)Ƒ
˸_˞ >MX_QX@ǈໞ੄ǉடɷƑடପ୩Ƒʸ _˾ƪƏˢ̅^˚
ʷƏ˸_˞^˚ʷˉ >ުX_UHࠇ EDQ^WX MX_QX^WXآL@(ಊʎ߈
ʇடɷ௻ <ட௻ >ɿ)Ƒ˸ _˞^Ə˲˝Əˣ_˜ˋ^˜ <
ʴ_ˌ˜ >>MX_QX^ PXQL SD_QDVX^QDުD_ȷXQD!@(ட
ɷ໿ <ഐڊɣ >ʱ໿ɸʉ)Ƒ˸_˞^˦̅˜ƪƏ^˺ʶ
Ə_ˏƪ˕^ˑ >MX_QX^ SLQQDࠇ ^MRL _VRࠇW^WD@(டɷ௪ʊɩ
࡫ɣʱɴʫɾ)Ƒ
˸_˞^ˁ >MX_QX^NX@ ǈ෠ǉొࣅɫɶƑ໳௻ৰʎƐ˸_
˜^ˁ >MX_QD^NX@(ొࣅɫɶ)ʇɣɥƑǄஂʍ޶ǅ(ଞௗ
ʊࣅɱೝɣɾ౽ʱ๑ɣʅݴʪ
˸
ஂ
˗˃
଄) ʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍɪƑ˸ _˞^ˁƏ˦_ʿ˘ʵ^Ə˶_˻^˥̅˃ƪ̅Ə˰
_˛ʷ˞^˲˞Əˋ_ˁ^˼Ə˕_ʔʳƪˉ^ˢ >MX_QX^NX
SL ࣞ_NLWL^ MD_UD^ELӔNHࠇP PD_GXQX^PXQX VXࣞ_NX^UL I_IDࠇآL
^ED@(ొࣅɫɶʱ ˤᘅɣʅ޶֯ɾʀʊɩౖʃʱݴʂʅ
अʘɴɺʉɴɣʧ)Ƒ
˸_˞^ˁˢˑ >MX_QX^NXEDWD@ǈ෠ǉᬿʇɶʅᴣʊ௬ʫ
ʪܝ஌ʱܴɻɾొࣅɫɶƑొࣅɫɶᬿƑʎʂɾɣ
ɲᬿƑ˸_˜^ˁˢˑ >MX_QD^NXEDWD@(ʎʂɾɣɲᬿ)
ʇʡɣɥƑ˸_˞^ˁˢˑ˞Ə_ʴ̅˲^˓ʹƪƏʶ˕_
˃˜^Ə̅_˰ƪ^̅ >MX_QX^NXEDWDQX _ުDPPX^ٓHࠇ ުLN_
NHQD^ ުP_PDࠇ^Ӕ@(ొࣅɫɶᬿʍᬿᴣʎಝ࣭ʊನළɶ
ɣʧ)Ƒ
˸_˞^ˈƪ >MX_QX^ȷDࠇ@ǈ෠ǉடɷ݈೧Ƒட߾Ƒட঄Ƒ
_ˢ̅^˞̅Ə_́˕˚ʷ^Ə˸_˞^ˈƪ˜Ə_˫ƪ^ˑƏ
_˫ƪ^˘ʵƏʸ_˞^Əˣ_˜^ˉʹƪƏˉʷʽʶ_˚ʷ
^Əˋ_ˁˑ̅ >_EDQ^QXӔ _ZDWWX^ MX_QX^ȷDࠇQD _EHࠇ^WD
_EHࠇ^WL ުX_QX^ SD_QD^آHࠇ آL ࣞNDL_WX^ VXࣞ_NXWDӔ@(߈ʡ՞ൣ
ʇடɷ݈೧ʊɣɾʍʆƐɼʍ໿ʎɶʂɪʩʇടɣ
ɾɲʇɫɡʪ)Ƒ
˸_˞^ˉ˼ >MX_QX^آLUL@ǈ෠ǉட௻దƑடదƑட௻ॲƑ
டɷ௻ʍ޶֯Ƒடɷ௻ܨʍวऩƑட֙ॲƑ˸_˞ >MX
_QX@(டɷ)ʊƐ^ˉ˼ >^آLUL@(ໞʫƐட౦ࠖ)ɫೝɣʅ
ح२ɴʫɾڶƑ_ʸ˕^˖ʳƪƏ˸_˞^ˉ˼̅˃ƪ˶
Ə_ˆƪ^˻ƪ̅_˒ƪ >_ުXW^ْDࠇ MX_QX^آLULӔNHࠇMD _JRࠇ^
UDࠇQ_GDࠇ@(ಊʨʍட֙ॲʎਵɣʧ)Ƒ
˸_˞^ˋˁ >MX_QX^VXࣞNX@ǈ෠ǉ1டɷପ୩Ƒடପ୩Ƒட˾
˫˽Ƒ˶_˻˥^˚ʷƏ˸_˞ˋˁ^˽Ə^ʴ˽˸̅˒Ə
˶_˻˥^˚ʷ̅Ə_ʴʶ^ˋ >MD_UDEL^WX MX_QXVXࣞNX^UX ^
ުDUXMXQGD MD_UDEL^WXӔ _ުDL^VX@(޶֯ʇடɷପ୩ɶɪ
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˸_˞^ˋˁ
ʉɣ < டɷପ୩ɽɡʪ > ɪʨƐ޶֯ʇʡ٢Ѵʱɸ
ʪ)Ƒ2டɷഒສƑʸ_˼˚ʷ^Ə˸_˞^ˋˁ˨ʽ˻ƪƏ
ʴ_˼ˢ^˽Ə˜˽_˜ƪ >ުX_ULWX^ MX_QX^VXࣞNXEXNDUD
ުD_ULED^UX QDUX_QDࠇ@(ɼʫʇடɷପ୩ʉɣʇɣɰʉ
ɣʌɧ < டɷପ୩ɡʫʏɽʉʪʉɡ >)Ƒʸ_˼˚
ʷ^Ə˸_˞^ˋˁƏ˕_ʔʳƪˏƪ^˼ >ުX_ULWX^ MX_QX^
VXࣞNX I_IDࠇVRࠇ^UL@(ಊʇடɷɮʨɣ < ഒສ >Ɛअʘɴ
ɺʅђɴɣ)Ƒ
˸_˞^ˑʿ >MX_QX^WDNL@ǈ෠ǉ1டɷ܊ɴƑʸ _˶^˚ʷƏ
˸_˞^ˑʿƏʴ_˼^Ə˨ƪ >ުX_MD^WX MX_QX^WĖNL ުD_UL^
EXࠇ@(ढʇடɷ܊ɴʊʉʂʅɣʪ)Ƒ˸_˞ >MX_QX@(ட
ɷ) ʊ^ˑʿ >^WĖNL@(त૫ƑǄࣤƐ૫ǅ) ɫೝɣʅح२
ɿʫɾʡʍƑ2டɷପ୩ƑடஉƑ˶_˻˥^˚ʷƏ˸_
˞^ˑʿƏ^˜˼˘ʵƏ_ʴʸ^˜ >MD_UDEL^WX MX_QX^WĖNL
^QDULWL _ުDX^QD@(޶֯ʇடɷ˾˫˽ʊʉʂʅ˃̅٢ ʽѴɸ
ʪʉ)Ƒ
˸_˞^˚ʷˉ >MX_QX^WXࣞآL@ǈ෠ǉட௻Ƒடɷ௻Ƒ˸_˞
˚ʷˉ^˞Ə˸_˞^ˉʿ˜Ə˰_˾ƪ^Ə˩_ˋ^Ə˚ʷ
˱Ə^ˁƪ >MX_QXWXآL^QX MX_QX^آL ࣞNLQD PD_UHࠇ^ SXࣞ_VX^
WXPL ^NXࠇ@(டɷ௻ʍடɷٚʊॲʝʫɾऩʱ৴ɶʅ
ɬʉɴɣ)Ƒ
˸_˞^˜ʶ >MX_QX^QDL@ǈ෠ǉடɷ૫ɴƑ˸ _˞˜ʶ^˞Ə
ˇ_ˀ^˶ƪ˒ʿˢƏ˧_ˑ˲˚ʷ^Əʶ˒˧˝˜ƪƏ^
ˇʶ˘ʵ˽Ə_˰ʶ˒ƪ˻^Əˉ_˴ƪ˕ˑ >MX_QXQDL^
QX VD_JL^MDࠇGDNLED ֝Xࣞ_WDPXWX^ ުLGD֝XQLQDࠇ ^VDLWLUX _
PDLGDࠇUD^ آL_PRࠇW^WD@(டɷ૫ɴʍ˧˿ƪ˚ <ђɱ଑
ʪɸ઱Ԛ > ʱˇˢ˝ʊђɱƐʶ˒˧˝ʱΜଜɴɺ
ʅബಾʱঋʝʫɾ)Ƒ
˸_˞˜ʽ >MX_QXQDND@ǈ෠ǉफ़ʍ઺Ƒफ़ԨƑ˸_˞˜
ʽ˞^Ə˩_ˋ˞^Əˑ_˱Əˋƪ˽Ə˝̅ˀ̅^˞Əˋ
_ˁ˨̅ >MX_QXQDNDQX^ SXࣞ_VXQX^ WD_PL VXࠇUX QLӔJLQ^
QX VXࣞ_NXEXӔ@(फ़ʍ઺ʍऩʍɾʠʊरɮɸ < ɸʪ >
ɲʇɫऩԨʍ୨ʠ <ंഒ >ɿ)Ƒ
˸_˞˜˒^ʽ >MX_QXQDGD^ND@ǈ෠ǉடɷ܊ɴƑடପ୩Ƒ
டɷతࣤƑ˶_˻^˫ƪƏʿˇƪ_˘ʵ^Əʸ_˶^˚ʷ
Ə˸_˞˜˒^ʽƏ˧_˛ʷ˥Ə˨ƪ >MD_UD^EHࠇ NL ࣞVDࠇ_WL^
ުX_MD^WX MX_QXQDGD^ND ֝X_GXEL EXࠇ@(޶֯ʎɸʆʊढ
ʇடɷతࣤʊ२૫ɶʅɣʪ)Ƒ_˚ʷƪ˞^Əʸ_˶^˫
ƪƏ˸_˞˜˒^ʽƪƏ_˜ƪ^˞ >_WXࠇQX^ ުX_MD^EHࠇ MX_
QXQDGD^NDࠇ _QDࠇ^QX@(࡝චʍ޼ʎடɷ܊ɴʆʎʉɣ
<᳍ >Ƒʡʍʊʎ೟Ƨʊɼʍற૙ɫɡʪʡʍɿ)Ƒ
˸_˞Ə˜˕^˓̅ >MX_QX QDW^ٓLӔ@ǈໞǉடɷ੝ɬɴʍ
ࢬຑʍʡʍƑ_ˑƪ^˞Ə^ˋˢ˜ƪƏ˸_˞˜˕˓̅
^˞Ə_ˑƪ˶ƪ^˞Ə_˱ƪʿ˨˽Əʴ˕^ˑ̅ >_WDࠇ^
QX ^VXEDQDࠇ MX_QXQDWٓLQ^QX _WDࠇMDࠇ^QX _PLࠇNLEXUX ުDW
^WDӔ@(୔ʍਜʊடɷ੝ɬɴʍ୔െࢬцɫޔٸ < ޔ
Ф >ɡʂɾ)Ƒ
˸_˞^Ə˜˛ʷ >MX_QX^ QDGX@ǈໞǉடɷ૫ɴƑ_ʾ˕^˅
ƪƏ_ˢƪ^ʿƏ˸_˞^Ə˜_˛ʷ^˞Ə^˱˓Ə˧_ˑ˲
ˉ˜ƪ^Əʽ_˸ʶˉˑ >_JDN^NRࠇ_EDࠇ^NL MX_QX^ QD_GX
^QX ^PLٓL ֝Xࣞ_WDPXآLQDࠇ^ ND_MXLآL ࣞWD@(ӌۣʝʆʍƐட
ɷ૫ɴʍனʱ௡҉ɹʃ૾ʂɾ)Ƒ
˸_˞^Əˣ̅ˉ >MX_QX^ SDӔآL@ǈໞǉୣ઺ʆ։ʝʉɣ
ʆƑடɷൈ૦ʆƑɼʍʝʝƑǄடɷਣʆǅʍձƑ˱
_˓˜ʽ^˜ƪƏ_˸ƪ˅ƪ̅^˛ƪˉƏ˸_˞^ˣ̅ˉ
Əˑ˒ƪ_ʶ^Əʴ_˻^ʿˣ˼ >PL_ٓLQDND^QDࠇ _MXࠇNRࠇQ
^GRࠇآL MX_QX^SDӔآL WDGDࠇ_ML^ ުD_UD^NLSDUL@(னʍୣ઺ʆ
։ʝʉɣʆƐɾɿɹʂʇ < டɷൈ૦ʆ > ൈɣʅۼ
ɬʉɴɣ)Ƒ
˸_˞^˩ˋ >MX_QX^SXࣞVX@ǈ෠ǉடɷऩƑடφऩഐƑˁ
_˞^Ə˩_ˏƪ^ƏʿˠƪƏ˱_˽^ˑƏ˩_ˋ˚ʷ^Ə˸
_˞^˩ˏƪƏʴ_˻^˞ >NX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ NLQRࠇ PL_UX^WD
SXࣞ_VXWX^ MX_QX^SXࣞVRࠇ ުD_UD^QX@(ɲʍऩʎݸ௪҇ʂɾ
< ٵɾ > ऩʇடφऩഐʆʎʉɣ)Ƒ˸_˞^˩ˋ̅Ə
ʽƪ_˝^Əˉ_˂˚ʷ^Əˉ_˱˽˜ >MX_QX^SXࣞVXӔ NDࠇ_
QL^ آL_JXWX^ آL_PLUXQD@(டɷऩʊɿɰʊީߚʱɴɺ
ʪʉ)Ƒ
˸_˞^˲˞ >MX_QX^PXQX@ ǈ෠ǉடɷʡʍƑடφഐƑ
டํʉʡʍƑ^ˉˈƏ_ʸˉ^˚ʷƏ˸_˞˲˞^ˢƏ
ʿ_ˇˉ^Əˉ˃ƪ >^آLȷD _ުXآL ࣞ^ WX MX_QXPXQX^ED NL ࣞ_
VDآL^ آL ࣞNHࠇ@(اʇଡʊடɷહഐ < ʡʍ > ʱહɺʅ
ɣʪ)Ƒ˸_˞^˲˞Əʽƪ_˝Əʽʸ˜ >MX_QX^PXQX
NDࠇ_QL NDXQD@(டɷʡʍɿɰʱయɥʉʧ)Ƒ_ˁ˕^˖
ʳƪƏ˲ƪ_˽^Ə˸_˞^˲˞ >_NXW^ْDࠇ PXࠇ_UX^ MX_QX
^PXQX@(ɲʫʨʎৌ೼டɷʡʍɿ)Ƒ
˸_˞^˾ƪ >MX_QX^UHࠇ@ǈ෠ǉφࡀՉƑφ௻ՉƑ_ˑ̅ʽ
ƪˏ˕˅ƪ >_WDӔNDࠇVRNNRࠇ@(φࡀՉ) ʇʡɣɥƑ^ʴ
˕ˣƪƏ˸_˞˾ƪ^˞Ə_ˏ˕˅ƪ^˶Əʶ_˓^˶ƪ >
^ުDSSDࠇ MX_QXUHࠇ^QX _VRNNRࠇ^MD ުL_ٓL^MDࠇ@(ɩড়൒ɴʲ
ʍφࡀՉʍ൥ߚʎɣʃɪ)Ƒ
˸_˞̅˂^˚ʷ >MX_QXӔJX^WX@ǈ෠ǉடɷɲʇƑ˰_˜
^˰Ə_ˇ̅ˑ̅˘ʵ̅^Ə˱ˇ̅Ƒ^ʴ˚ƪ˻̅Ə_
ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻̅^˸̅˒ƪƏ˸˞̅˂˚ʷ >PD_
QD^PD _VDQWDQWLP^ PLVDӔƑ^ުDWRࠇUDQ _VDӔ^NDࠇ QD_UDӔ
^MXQGDࠇ MX_QXӔJX^WX@(ܩɶʉɮʅʡວɣƑگɪʨʡ
ɶʉɮʅʎʉʨʉɣʍɿɪʨƐடɷɲʇɿ)Ƒ
˸_˞̅˂^˚ʷ >MX_QXӔJX^WX@ǈഃǉடɷʧɥʊƑட
ํʊƑٗחƑ˩_ˋ˞^Ə˲˝Ə^˸ƪƏˉʷ_ʽ̅^ʽ
ƪƏ˸_˞̅˂^˚ʷƏ˰_˓ʾʶ^ˋ >SXࣞ_VXQX^ PXQL
^MXࠇ Vw ࣞ_NDӔ^NDࠇ MX_QXӔJX^WX PD_ٓLJDL^VX@(਴ऩʍઽܘ
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˸_˞̅˂^˚ʷ
< ໿ > ʱʧɮടɪʉɣʇƐʝɾடɷʧɥʊԨνɧ
ʪ)Ƒ
˸_˞̅ˆƪ˻^ˋ̅ >MX_QXӔJRࠇUD^VXӔ@ ǈ਴ஞǉ੯
ʨɸƑ੯ɸƑ^ʾ̅ʾ̅ˉ˽ˉƏ˱_ˊ^Ə˧_˲^ʽ
ƪƏ_ʽƪ˞Ə˱ˊ^Ə˸_˞̅ˆ˻^ˋ̅_˒ƪ >^
JDӔJDӔآLUXآL PL_ȹL^ ֝X_PX^NDࠇ _NDࠇQX PLȹL^ MX_QXӔ
JRࠇUD^VXQ_GDࠇ@(˨˼ʿ౮ॷʍ଒೛ʆुʱᵹʟʇπڗ
ʍुʱ੯ʨɺʪɽ)Ƒ˸_˞̅ˆƪ˻ˇ̅^˺ƪˉƏ
ˁ_ˢ̅ˣƪˉ˽^ˉƏ˧_˱^ˢ >MX_QXӔJRࠇUDVDӑ^MRࠇآL
NX_EDPSDࠇآLUX^آL ֝X_PL^ED@(੯ʨɴʉɣʧɥʊ ˁӫ ˢ΄
ʍ๕ॷʍ
˖˽
଒
˫
೛ʆᵹʞʉɴɣ)Ƒ˸_˞̅ˆƪ˻^ˋƏ^
ˁ˚ƪƏˇ_˞ >MX_QXӔJRࠇUD^VX ^NXࣞWRࠇ VD_QX@(੯ʨɸ
ɲʇʎɶʉɣ)Ƒ˸_˞̅ˆƪ˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞
>MX_QXӔJRࠇUD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(੯ʨɺʏວɣʍʊ)Ƒ˸
_˞̅ˆƪ˻^ˉ >MX_QXӔJRࠇUD^آL@(੯ʨɺʬ)Ƒ
˸_˞̅ˆƪ˼^˱ˊ >MX_QXӔJRࠇUL^PLȹL@ ǈ෠ǉ
˝ˆ
੯ʩ
ुƑ˸_˞̅ˆƪ˼^˱ˊʹƪƏ˞_˰̅^˛ƪˉƏˉ
_˰^ˉ˘ƪ˻Ə˞˱ˢ_˺ƪ >MX_QXӔJRࠇUL^PLȹHࠇ QX_
PDQ^GRࠇآL آL_PD^آL ࣞWHࠇUD QXPLED_MRࠇ@(੯ʂɾुʎϕʝ
ʉɣʆƐज़ʝɶʅɪʨϕʞʉɴɣʌ)Ƒ
˸_˞̅ˆƪ^˽̅ >MX_QXӔJRࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉ੯ʪƑ˶ _˜
̅ˆƪ^˽̅ >MD_QDӔJRࠇ^UXӔ@(੯ʪ) ʇʡɣɥƑ_ʽƪ
˞^Ə˱_ˊʹƪ^Ə˸_˞̅ˆƪ^˼Ə_˜ƪ^˞ >_NDࠇQX
^ PL_ȹHࠇ^ MX_QXӔJRࠇ^UL _QDࠇ^QX@(πڗʍुʎ੯ʂʅɶ
ʝʂɾ)Ƒˉ _˽^ˉƏ˧_˲^ʽƪƏ˸_˞̅ˆƪ˽̅^˛
ʷƏ_ˬƪ^˻ˉƏ˧_˲̅˒^Ə˸_˞̅ˆƪ˻^˞ >آL_
UX^آL ֝X_PX^NDࠇ MX_QXӔJRࠇUXQ^GX _SHࠇ^UDآL ֝X_PXQGD
^ MX_QXӔJRࠇUD^QX@(଒೛ʆᵹʟʇ੯ʪɫƐೃ <ˤ˹ʸ
ˑ̅ƑǄ᳗Ɛಐܾڏǅǆ໾෠ࢴǇ>ʍˤˉ˵ˁധ᳗ʆᵹʟɪʨ
੯ʨʉɣ)Ƒ˸_˞̅ˆƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >MX_
QXӔJRࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(੯ʪɲʇʎʉɣ)Ƒ̅ _˫ƪ
˰ƪ^Ə˸_˞̅ˆƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ^
MX_QXӔJRࠇ^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭɶʎ੯ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
^˸˟̅ >^MXQHӔ@ ǈ෠ǉ฼ൣ < Οɮʉʂʅ > ɪʨญ
ʍ 8ߢܨʝʆƑ௪൑ʫʧʩ 8ߢɳʬʝʆƑǄำೣܺ
໇ఘ < ˸˧ˇ˾ˢ > ࡉ೿ӺɶƯƑවƐ3666ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ^˸˟̅Ə^˜˽ʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏ_˶ƪ
^Əˣ˼ >^MXQHQ ^QDUXNDࠇ _SDࠇ^NX _MDࠇ^ SDUL@(฼൑ʫ <
௪ɫ൑ʫʅΟɮʉʂɾߢܗ > ʊʉʂɾʨ৹ɮўʊ
Ւʩʉɴɣ)Ƒ
^˸˟̅ʾˑ >^MXQHӔJDWD@ ǈ෠ǉ฼ൣƑ௪ඛܨƑ_ˑ
ʶ˿ƪ^Əˉ_ˑƪ^Ə˸˟̅ʾˑƪ˻Ə˸_˜ʽˢƪ
^ʿƏ_ˉƪːƪ^˶ƪ˜Əʶ_ˌƏ˟ƪˋ̅˘ʵƏ˫
ƪ >_WDLURࠇ^ آL ࣞ_WDࠇ^ MXQHӔJDWDࠇUD MX_QDNDEDࠇ^NL _آLࠇȷRࠇ^
MDࠇQD ުL_ȷX QHࠇVXQWL EHࠇ@(੝֩ɶɾʍʆ฼ൣɪʨญ
઺ʝʆӣছॷਚۑ࣪ʆ֫ʱࠓʅɣʪ)Ƒ
^˸˟̅Əˉ_ʿ^˘ʵ >^MXQHӔ آL ࣞ_NL^WL@ǈໞǉ฼൑ʫʊ
ʉʂʅƑ฼ൣʊɪɰʅƑࢪʍܗʝʆƑˉ_˚ʷ˲^
˘ʵƏ_ˣʶ^ˇƪ˻Əʶ_˨ˑƏˑƪ^˶Ə^˸˟̅Ə
ˉ_ʿ^˘ʵ̅Ə˰_˒^Əʶ_˥ʿˇ˻̅ˢ̅ >آL ࣞ_WXPX
^WL _SDL^VDࠇUD ުL_EXWD WDࠇ^MD ^MXQHӔ آL ࣞ_NL^WLP PD_GD^ ުL_
ELNLVDUDPEDӔ@(૝৹ɮɪʨࣾɧɾ୔െʎƐ฼ൣʊʉ
ʂʅʡƐʝɿࣾɧʃɮɴʫʉɣʮɣ)Ƒ
^˸˟̅˘ʵ˒ >^MXQHQWLGD@ǈ෠ǉ฼ൣʍਸ਼๛ƑࢋՔʍ
ԝʲɿॸ௪Ƒ_ʶƪ˼˘ʵ˒ >_ުLࠇULWLGD@(ॸ௪)Ɛ˲ _˛
ʷ˼^˘ʵ˒ >PX_GXUL^WLGD@(ฃʩਸ਼๛) ʇʡɣɥƑ^
˸˟̅˘ʵ˒Ə^˜˽ʽƪƏˉ_˂˚ƪ^Əʶ˕_˃˜^
Ə˜_˖ʳ˂̅⊦˖ʻƪ >^MXQHQWLGD ^QDUXNDࠇ آL_JXWRࠇ
^ ުLN_NHQD^ QD_ْDJXQ⊦ْRࠇ@(ਸ਼๛ɫॸ௪ʊʉʂɾʨ
ީߚʎಝ࣭ʊ
ˡʽ˛
ᳶʪʲʆɸʧ)Ƒ
˸_˟̅^˞Əʽƪ_ˊ >MX_QHQ^QX NDࠇ_ȹL@ǈໞǉ฼ൣʍ
ɾʲʒʊƑ฼ൣඬʊƑඬ฼Ƒ˸_˟̅^˞Əʽƪ_ˊ^
Ə˦_˥ˈ˞^Ə˕ˇƏʽ_˼̅Əˣ˕^ˑ >MX_QHQ^QX
NDࠇ_ȹL^ SL_ELȷDQX^ VVD ND_ULP SDW^WD@(฼ൣʍɾʲʒ
ʊޗ๓ʍਈӴʊۼʂɾ)Ƒ
˸_˟̅^˞Ə^ˇƪ >MX_QHQ^QX ^VDࠇ@ ǈໞǉ฼ൣʍɩ
ષƑญʍɩષƑญʊϕʟષƑ˸_˟̅^˞Ə_ˇƪ^˶
Əʽ_ˑˇƪ^Əʴ_˻̅ˑ^̅˘ʵ̅Ə_˱ƪ˅ƪ˼^
˲˞_˒ƪ >MX_QHQ^QX _VDࠇ^MD NĖ_WDVDࠇ^ ުD_UDQ^WDQWLP _
PLࠇNRࠇUL^PXQX_GDࠇ@(฼ൣʊϕʟɩષʎƐఇɣષʆʉ
ɮʅʡ෾ɫݩɧʅ೜ුࣇʍڀϒʇʉʪ < ෾ʱ˅ֽ́ ˢ૗
ʨɺʪ >ʡʍɿʧ)Ƒ
˸_˟̅^˞ˣʶ >MX_QHQ^QXSDL@ ǈ෠ǉࢪʍܨ (ګگ 8
ߢɳʬ) ʍ՗Լ (ఞ)Ƒ_˸ƪ˛ʷƪ^ˉ >_MXࠇGXࠇ^آL@(ญ
૾ɶʍ՗Լ < ఞ >) ɫۼʮʫʪ൱௻ݝʣٗԼݝʊ
ʎƐ˸_˟̅^˞ˣʶ >MX_QHQ^QXSDL@(ࢪʍ՗Լ < ఞ
>)Ɛ˸_˜ʽ^˞ˣʶ >MX_QDND^QXSDL@(ญ઺ʍ՗Լ <
ఞ >)Ɛˉ_˚ʷ˲˘ʵ^˞ˣʶ >آL ࣞ_WXPXWL^QXSDL@(૝
< ʃʇʠʅ > ʍ՗Լ < ఞ >) ɫۼʮʫʪƑˇ_ʽˇ
(ޮ)Ɛ˘ʵ_ˊ˼^˥ƪ >WL_ȹLUL^ELࠇ@(᳤ࠬʩ೼Ƒટ१ज
ंࠖ)Ɛˢ_ʿˇʽ^ˇ (༂ޮƑޮʍൊܺด)ƐਲดऩƐ
֊ʒอ޺ʍൣƧɫࡘʝʂʅƐ՗Լʍ܏Ԩ܏Ԩʊޔ
সʱચɬƐѤʱѤʂʅज୒ < ʸ˨˶ƪ > ʱ˝ˀ௦ʣɪ
ʊɶƐญʱୀɶʅ՗ԼʱɸʪƑ
˸_˟̅ˠƪ^˼ >MX_QHQQRࠇ^UL@ǈ෠ǉ฼६ʫƑ฼ൣʊ
େڿɫ҉ഄɸʪɲʇƑǄ฼Ɣ૰ʩǅʍձƑˉ_˚
ʷ˲^˘ƪƏʴ_˱ʽˊ^˞Ə_ˋƪ^́ˑ̅˛ʷƏ˸
_˟̅ˠƪ^˼Ə_ˉƪƏ˨̅˒^Əʴ˖ʳƪƏʶ_ˏ
ƪ^Əˣ_˻^˼̅ˣˊ >آL ࣞ_WXPX^WHࠇ ުD_PLNDȹL^QX _VXࠇ
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˸_˟̅ˠƪ^˼
^ZDWDQGX MX_QHQQRࠇ^UL _آLࠇ EXQGD^ ުDْDࠇ ުL_VRࠇ^ SD_UD
^ULP ^SDȹL@(૝ʎϣ೿ɫֽɪʂɾɫƐ฼६ʫɶʅɣ
ʪɪʨƐ෢௪ʎ֩ʊࡰʨʫʪɿʬɥ <ʎɹɿ >)Ƒ
˸_˟̅^˶ʿ >MX_QHӔ^MDNL@ǈ෠ǉ฼ࣄɰƑ_ʶ̅ˑ˞Ə
˘ʵ̅˞^Ə˸_˟̅^˶ʿƏ_ˋƪ^ʽƪƏ_ʼƪˉ˃
ƪƏˠƪ^˽̅˘ʵƏ˲_ʽ^ˉʹƪ˻Əʴ_ˈ˼Ə˨
ƪ >_ުLQWDQX WLQQX^ MX_QHӔ^MDNL _VXࠇ^NDࠇ _ުRࠇآLNHࠇ QRࠇ^
UXQWL PX_ND^آHࠇUD ުD_ȷDUL EXࠇ@(ॸʍ؃ < େ > ɫ฼
ࣄɰɫɸʪʇେڿʎວɮʉʪʇঈɪʨɣʮʫʅɣ
ʪ)Ƒ
˸_ˠƪ˻˱ˌ >MX_QRࠇUDPLȷX@ǈ෠ǉણ෠ƑҘּʍ෠Ƒ
ࢬೕ୷ʇॸ೅୷୼೼ʍำೣ୷ʍԨʊΦપɸʪҘּ
(ुැƔᒫ)Ƒԅ૞ɪʨෂ૞ʊƐෂ૞ɪʨԅ૞ʊߎʪ
Ԩʍ૞ʍຌʫɫ৹ɮƐ৸ঽɸʪࠖʊ׀ʫʨʫʅɣ
ʪҘּʆɡʪƑ˸ _ˠƪ˻˱ːƪƏˋƪ^˞Ə_˜ƪ˼
^˞Əˣ_˶ƪ^̅˒Əˉ_˚ʷ^˃ƪƏʴ_˘ƪ^˘ʵƏ
^˧˟ƪƏ˲˘ʵ_˺ƪ >MX_QRࠇUDPLȷRࠇ VXࠇ^QX _QDࠇUL^
QX SD_MDࠇ^QGD آL ࣞ_WX^NHࠇ ުD_WHࠇ^WL ^֝XQHࠇ PXWL_MRࠇ@(˸ˠ
ƪ˻Ҙּʎ૞ຌɫਤɣɪʨƐ૞ߢʱٵكʨʂʅ <
ஆʅʅ >৸ঽɶʉɴɣ <ঽʱߡʀʉɴɣ >ʧ)Ƒ
˸_ˠƪ^˾ƪ >MX_QRࠇ^UHࠇ@ǈ෠ǉφ௻ՉƑφࡀՉƑ_ˑ̅ʽ
ƪˏ˕˅ƪ >_WDӔNDࠇVRNNRࠇ@(φࡀՉ) ʇʡɣɥƑ^ʴ
˕ˣƪƏ˸_ˠƪ˾ƪ^˞Ə_ˏ˕˅ƪ^˶Əʶ_˓^ʽ
˶ƪ >^ުDSSDࠇ MX_QRࠇUHࠇ^QX _VRNNRࠇ^MD ުL_ٓL^NDMDࠇ@(ɩ
ড়൒ɴʲʍφࡀՉʍ൥ߚʎѕߢɪʌɧ)Ƒ
˸_ˠ̅ >MX_QRӔ@ǈ෠ǉ(ણ)฿௏ܙ୷Ƒ˸ _ˠ̅^˻ƪƏ
_ˑʶ^ˣ̅Ə˱_˻^˼̅_˒ƪ >MX_QRQ^UD _WDL^SDP PL
_UD^ULQ_GDࠇ@(฿௏ܙɪʨੜ།ɫٵʨʫʪʧ)Ƒ˸ _ˠ̅
˩ˏƪƏʿƪ^Əˣ_˖ʳƪ^̅ >MX_QRPSXࣞVRࠇ NLࠇ^ SĖ_
ْDࠇ^Ӕ@(฿௏ܙʍऩʎ࢟Քʆɡʪ)Ƒ˸_ˠ̅˲˟ƪ^
Ə˲˕_˚ʷ^Əˉʷ_ʽ˻˞ >MX_QRPPXQHࠇ^ PXW_WX^
VL ࣞ_NDUDQX@(฿௏ܙൣڊ < ฿௏ܙɲʇʏ > ʎʀʂʇ
ʡടɣʅ๽҈ʆɬʉɣ <ടɪʫʉɣ >Ƒ)Ƒ
˸_ˠ̅^ʴ˨ˑƪ >MX_QRӔ^ުDEXWDࠇ@ǈ෠ǉ฿௏ܙʍɩ
ʂɪɡƑ฿௏ܙɪʨѝ௬ʩɶʅɬɾऩƑ฿௏ܙൣڊ
ʆʎƐ൒ढʍɲʇʱʴ˨_ɾ >DEX_W·D@ ʇɣɥʍʆƐ
ɼʍ௟ɶɣౙёʱ
˶
እ
˸
ኦɶʅǄ฿௏ܙऩʍʴ˨ɾǅʇ
ɣɥƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪ̅Ə˸_ˠ̅^Əʴ˨ˑƪ˞Ə_
ʼƪ˕^ˑ̅ >SĖ_WX^PDQDࠇӔ MX_QRӔ^ ުDEXWDࠇQX _ުRࠇW^
WDӔ@(ౡԨ୷ʊʡ_฿௏ܙʍɩʂɪɡǅɫɩʨʫɾ)Ƒ
^˸˥ >^MXEL@ǈ෠ǉʥɥʘƑݸญƑ˸_˥^˞Ə_˺ʶ^˶
ƪƏ˝˕_ʽˢƪ^ʿƏ^ʸˑˇ̅ˉ̅˞Əˉʷ_ʽ˼^
Ə˨_ˑ˞^Ə˜̅˛ʷʿ̅˜ƪ˽Əʸ_́ƪ˽ˑ^ʽ
˶ƪ >MX_EL^QX _MRL^MDࠇ QLN_NDEDࠇ^NL ^ުXWDVDӔآLQQX VL ࣞ
_NDUL^ EX_WDQX^ QDQGXNLQQDࠇUX ުX_ZDࠇUXWD^NDMDࠇ@(ݸ
ญʍɩ࡫ɣʎघญʝʆѤޔসɫടɲɧʅɣɾɫƐ
ѕߢܨʊࡊʮʂɾʍɪʌɧ)Ƒ
˸_˥ˈˋ̅ >MX_ELȷDVXӔ@ǈ਴ஞǉ֋ɣࡰɸƑǄڐʒ
ࡰɸǅʍձƑǄࣙƐ௎ஔև <ʉʄɮ >මƏ฿೜ <ʧ
ʕ >ǅǆओ᳦ߞ׎ǇʍǄ฿೜ǅʍໞ๑حʊǄࡰɸǅɫ
ೝɣʅ୎ᤛɶɾʡʍƑʴ _ʾ˕ʔʳƪ˰^˞Əˣ_˜˛
ʷ˽^Ə˧_˓^ˉƏ˸_˥ˈˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə˸
_˥ˈˇ˻˞ >ުD_JDˤDࠇPD^QX SD_QDGXUX^ ֝Xࣞ_ٓL^آL MX
_ELȷDVXQWL VXQGX^ MX_ELȷDVDUDQX@(ঐ޶ʍᐹʱۇʆ
֋ɣࡰɼɥʇɸʪɫƐ֋ɣɿɴʫʉɣ)Ƒ˧_˓^ˉ
Ə˸_˥ˈˉ^Ə˱ˇʽƪƏ˸_˥ˈˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜
˽̅ >֝Xࣞ_ٓL^آL MX_ELȷDآL^ PLVDNDࠇ MX_ELȷD^VX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ۇʆ֋ɣࡰɶʅʧɰʫʏƐ֋ɣࡰɸɲʇ
ʎʆɬʪ)Ƒ˸_˥ˈˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >MX_ELȷDآHࠇ^
PLVDPXQX@(֋ɣࡰɺʏɣɣʍʊ)Ƒ˸ _˥ˈˉ^ˢ >MX
_ELȷDآL^ED@(֋ɣࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ
˸_˥ˑƪ >MX_ELWDࠇ@ǈ෠ǉघɣ୔െƑǄ֋ɣܦʟ୔ǅʍ
ձƑರɪʨᳮʍʇɲʬʝʆଵʍ઺ʊ૲ʟ୔Ƒʾ_ˑ
˒ƪ >JD_WDGDࠇ@(যɣ୔െƑǄӗ୔ǅʍձ) ʍ੆ձڶƑ
˸_˥ˑƪ^˜ƪ˶Ə˛ʷ_˽˞^Ə˜_ʽ^˜ƪƏ_ʿƪ
^ˢƏˉ_ʿƏ˧̅˃ƪ^˘ʵ˽Ə_ˑƪ^˶Əˋ_ˁ^˿
ƪ˕ˑ >MX_ELWDࠇ^QDࠇMD GX_UXQX^ QD_ND^QDࠇ _NLࠇ^ED آL ࣞ_NL
֝XӔNHࠇ^WLUX _WDࠇ^MD VXࣞ_NX^URࠇWWD@(घɣ୔െʊʎƐଵʍ
઺ʊ෼ʱ೧ɬƐɼʫʱகʞʉɫʨ୔െʎݴʨʫɾ)Ƒ
˸_˥˒ˉ˅ƪ˶ˁ >MX_ELGDآLNRࠇMDNX@ ǈ෠ǉ֋ࡰɶ
˅ʸ
۹
˶ˁ
ถƑ࠲ʫഐʍఋʱ֋ɣࡰɸ۹ถƑීԨຣ൥ʇɶ
ʅƐˉ_˒˧^ʽ >آL_GD֝Xࣞ^ND@(ˡ˰˸ʸ < ೕ෼෬ >)
ʍॲ๕ʱѦʊɡʕʩƐ
ˡ˾
࠲ഐʊ
ˡ
୍ʂʅ֋ࡰɶ۹ถਜ਼
๑ʊ๸๑ɶʅɣɾƑ˸_˥˒ˉ˅ƪ˶ˁƏʽʶ^ʿƪ
Əʴ_ˉ^˨˜ƪƏ^ˉʿƏˣ_˼^ˢ >MX_ELGDآLNRࠇMDNX
NDL^NLࠇ ުD_آL^EXQDࠇ ^آL ࣞNL SD_UL^ED@(֋ࡰɶ۹ถʱయʂ
ʅɬʅ࠲ʫഐ <ɡɺʡ >ʊ˞˼୙ʩೝɰ < ˡ୍ʩ >ʉɴ
ɣʧ)Ƒ
^˸˨ >^MXEX@ǈ෠ǉ(ણ)ำೣ୷Ƒॸ೅୼೼ʊɡʪࢬ୷
ʍ෠Ƒԅ૞ߢʊʎನڀҘԱɪʨൈɣʅୟʫʪƑ֝ ࠘
ʆୟʪԣہˋ˯˕˚ʇɶʅ௦ʮʂʅɣʪƑ঩گʍ
φߢՎʎࢬӌۣʡঙપɴʫʪऩۇʱ๊ɶʅɣɾɫƐ
ॸ೅୷ʍ˰˻˼ʴඔ෩ʊ౦ɣƐ࡛ීʎఌ۴ʊാ๸
ʉ੆Աʍನڀʊζ࡛ɶʅࡘ๮ʱح२ɶɾƑ^˸˨˜
ƪƏ_ʾ˕^˅ƪ̅Ə_ʴ˕^ˑ̅_˒ƪ >^MXEXQDࠇ _JDN^
NRࠇӔ _ުDW^WDQ_GDࠇ@(ำೣ୷ʊʎӌۣʡɡʂɾʧ)Ƒ
˸_˧ƪ˛ʷ >MX_֝XࠇGX@ ǈഃǉʧʚʈ (฾ପ)Ƒɪʉ
ʩƑɹɣʕʲƑਂஆƑʧʂʜʈƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑
ڶƑ˸_˧ƪ˛ʷ < ʶ˕_˃˜ > Ə˥̅ʿ˹ƪƏˇ
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̅^ʽƪƏˉ_ʿ̅^˰ƪƏʽ_ʽ˻^˞ >MX_֝XࠇGXLN_
NHQD! ELӔNMRࠇ VDӔ^NDࠇ آL ࣞ_NLP^PDࠇ NĖ_NDUD^QX@(ʧʚ
ʈിֽɶʉɣʇߒٽʊ܏Ҿɶʉɣ < ɪɪʨʉɣ
>)Ƒ
˸_˧ʳˋ̅ >MX_֝DVXӔ@ ǈ਴ஞǉ฾ɸƑ฾ʨɸƑ฾
ีʱʡɾɺʪƑʴ_˰^ˋ̅ʇʡڊɥƑ̅_˫ƪ˰
ƪ^Ə˸_˧ʳˋ̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ˸_˧
ʳˇ˻̅ˢ̅ >ުP_EHࠇPDࠇ^ MX_֝DVXQWL^ ުX_PXࠇWDQ^GX
MX_֝DVDUDPEDӔ@(ࢭɶ฾ɼɥʇ޻ʂɾɫ฾ɴʫʉ
ɣ)Ƒ˸_˧ʳˉ^Ə˩ˇʽƪƏ˸_˧ʳˋ^Əˁ˚ƪƏ
˜˽̅_˒ƪ >MX_֝DآL^ SXࣞVDNDࠇ MX_֝DVX^ NXࣞWRࠇ QDUXQ_
GDࠇ@(฾ɶɾɰʫʏ฾ɸɲʇʎࡰ๨ʪʧ)Ƒ̅_˫ƪ
˰ƪ^Ə˸_˧ʳ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ^ MX_
֝DآHࠇ^ PLVDPXQX@(ࢭɶʎ฾ɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_˦ƪ^
˓ʹƪƏ˸_˧ʳˉ^ˢ >_SLࠇ^ٓHࠇ MX_֝DآL^ED@(φʃʎ฾
ɶʉɴɣʧ)Ƒ
˸_˧ʳ˻ˋ̅ >MX_֝DUDVXӔ@ǈ਴ஞǉɡʝɸ (฾ɸ)Ƒ฾
ีʱʡɾɺʪƑˣ _˰ʶ˶ƪ^Ə˸_˧ʳ˻ˋ̅˘ʵ^Ə
ʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˸_˧ʳ˻ˇ˻̅ˢ̅ >SD_PDLMDࠇ^
MX_֝DUDVXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX MX_֝DUDVDUDPEDӔ@(౽ബʎ
฾ɼɥʇ޻ɥɫƐ฾ɺʉɣ)Ƒ˸_˧ʳ˻ˉ^Ə˩ˇ
ʽƪƏ˸_˧ʳ˻ˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >MX_֝DUDآL^
SXࣞVDNDࠇ MX_֝DUDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(฾ɶɾɰʫʏƐ฾
ɸɲʇʎʆɬʪ)Ƒ̅_˳ƪ˰^Ə˶_˻ˢ̅^Ə˸_˧
ʳ˻ˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުP_PHࠇPD^ MD_UDEDӑ^ MX_
֝DUDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ࢭɶʆʡ฾ɺʏʧɣʍʊ)Ƒ_˰
ƪ^˥̅Ə˸_˧ʳ˻ˉ >_PDࠇ^ELӑ MX_֝DUDآL@(ʡʂʇ
฾ɺ)Ƒ
˸_˧ʳ˻˲˞ >MX_֝DUDPXQX@ǈ෠ǉ฾كʉʡʍƑ฾ʂ
ɾʡʍƑ೜๗ʍʡʍƑ˸ _˧ʳ˻˲˞ˢ˽^Əˑ_˱^Ə
ˉ˃ƪˢ̅ >MX_֝DUDPXQXEDUX^ WD_PL^ آL ࣞNHࠇEDӔ@(฾
كʉ <೜๗ʉ >ഐʱ્ʠʅɡʪʧ)Ƒ
˸_˧ʳ˽̅ >MX_֝DUXӔ@ ǈ߭ஞǉ฾ีɫࡰʪƑʥʇ
ʩɫࡰ๨ʪƑװৄʣഐࠃ෮ʆ฾ʩɫʆɬʪƑ_ˊ
̅^˰ƪƏ^ʶ˱Ə_ˉƪ^Əˉʷ_ʽʸ^ʽƪƏ˸_˧ʳ
˽̅˒ƪ^˞Əʸ_˥˕˓̅^˜ƪˉʹƪƏ˸_˧ʳ˻
˞ >_ȹLP^PDࠇ ^ުLPL _آLࠇ^ VL ࣞ_NDX^NDࠇ MX_֝DUXQGDࠇ^QX ުX
_ELWٓLQ^QDࠇآHࠇ MX_֝DUDQX@(ɩװʎছตɶʅެɥʇ฾
ีɫʆʪɿʬɥɫƐɲʫʜʂʀʆʎ฾ีɫࡰʉɣ)Ƒ
̅_˳ƪ˰ƪ^Ə˸_˧ʳ˼^Ə˃ƪ̅ >ުP_PHࠇPDࠇ^ MX
_֝DUL^ NHࠇӔ@(ࢭɶʎʥʇʩɫࡰ๨ʅɬɾ)Ƒʸ_˥˕
^˓̅ˉʹƪƏ˸_˧ʳ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_
ELW^ٓLӑآHࠇ MX_֝DUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲʫʜʂʀʆʎƐ
฾ีɫʆɬʪɲʇʎʉɣ)Ƒ̅_˳ƪ˰̅˖ʳ̅^Ə
˸_˧ʳ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުP_PHࠇPDQْDӑ^ MX_֝DUHࠇ^
PLVDPXQX@(ࢭɶʆʡʥʇʩɫʆɬʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
˸_˨^ˇ >MX_EX^VD@ǈ෠ǉ(ڑ)ࢗ޶ʍ෠ƑǄ˺ˮˉǅʇ
೅՝ɴʫʅɣʪƑ_˒ʶ^˃˞Ə^ʴ˕ˣƪƏ_˜ƪ˶
^Ə˸_˨^ˇƪ˘ʵƏʴ_˿ƪ^˼˘ʵƏ_ʸʶ˞^Əʸ
_ʾ̅^˞Əˇ_ʽˇˢƏˉƪʼƪ˕^ˑ˖ʻƪ >_GDL^
NHQX ^ުDSSDࠇ _QDࠇMD^ MX_EX^VDࠇWL ުD_URࠇ^ULWL _ުXLQX^ ުX
_JDQ^QX VĖ_NDVDED آLࠇުRࠇW^WDْRࠇ@(੝ۑўʍɩড়൒ɴ
ʲʍ෠ৈʎ˸˨ˇƪʇɩʂɶʢʂʅ < ʆɡʨʫʅ
>Ɛว๸ڰᅹʍޮʱɶʅɩʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
˸_˨^ˇ̅˰ƪ >MX_EX^VDPPDࠇ@ǈ෠ǉ (ڑ)ࢗ޶ʍ෠Ƒ
੝ۑວ߅ʍ෠ৈƑ_˸˨ˇ޴ɴʲǅʍձƑљߥۑўʊ
ॲʝʫɾࢗߝʱƐ޶֯ʍʉɪʂɾ੝ۑўʍ˺ˮˉ
ɩড়൒ɴʲɫ๜޶ʇɶʅฅɣƐ߭ഒʍ෠ৈʱೝɰ
ʅ๜σɶɾʇɣɥƑ˸_˨^ˇ̅˰ƪƏ^ʴ˕ˣƪƏ_
ʶƪ˼^˕ʔʳƏ˶_˿ƪ˕^ˑ˘ʵˢ̅_˜ƪ >MX_EX
^VDPPDࠇ ^ުDSSDࠇ _ުLࠇUL^ˤD MD_URࠇW^WDWLEDQ_QDࠇ@(˸˨ˇ
޴ɴʲʎƐɩড়൒ɴʲʍ๜޶ < ฅɣ޶ > ʆɡʨʫ
ɾɼɥɿʌɧ)Ƒ
˸_˨^ˉ >MX_EX^آL@ǈ෠ǉ (ࣾ)හ१ࣾഐʍࠄƑɩඣʍ
˲_˽˲˽ >PX_UXPXUX@(ต 5 ढ़ʍ૫ɴʊঔʂɾʽ̅ԗ
ˉ˹
ᠳʱਡʌʅ෼ʍࠄʱɴɶʅࣼʩƐѢഐʱ
ˇ̅
ޔ
ˮʸ
ൣʊ
ˠ
ݢ
ɺ୊ɧɾ֯ഐ) ʊ୊ɧʪࣾഐʍࠄƑ˸_˨ˉ˞^Ə˜
˿ƪƏ˧_ˁ̅˛ƪ^˞Ə^ˉ̅ˑ˞Ə˶_˰̅^˱ƪ
˻Ə^˨˼Ə_ˁƪ^ˑ̅ >MX_EXآLQX^ QDURࠇ ֝Xࣞ_NXQGRࠇ
^QX ^آLQWDQX MD_PDP^PLࠇUD ^EXUL _NXࠇ^WDӔ@(˸˨ˉʍ
ࠄʎƐഇ஠ʍඐ୼ʍތ෼ັʍ઺ɪʨʡɣ < ˴≘ɣ >
ʆɬɾ)Ƒ
˸_˨̅ >MX_EXӔ@ǈ਴ஞǉ֋ɥƑ֋ɣܦʟƑǄƯ೜ࢢᄺ <
˺ˡ˜ˁ˝ >ฉʊߎʩʋƯƑවƐ1738ǅʍǄڐʕǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍɪƑ^ʶʿƏ˸_˨̅ >^ުLNL MX_EXӔ@(ਟʱ
֋ɥ)Ƒ^ʶʿƏ˸_ˢ̅˛ƪ^ˉƏ˚ʷ_˱˼ >^ުLNL MX_
EDQGRࠇ^آL WX_PLUL@(ਟʱ֋ʮʉɣʆƐ<ਟʱ >߃ʠʉ
ɴɣ)Ƒ^ʶʿƏ˸_˥^Ə˱ˇʽƪƏ˸_˨^Əˁ˚ƪƏ
^˜˽̅ >^ުLNL MX_EL^ PLVDNDࠇ MX_EX^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ਟ
ʱ֋ʂʅວɰʫʏ֋ɥɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə
˸_˫ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӑ MX_EHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡ
ʂʇ֋ɧʏວɣʍʊ)Ƒ^ʶʿƏ˸_˥^ˢ >^ުLNL MX_EL^
ED@(ਟʱ֋ɧʧ)Ƒ˲ _ʽ^ˉ˩ˏƪƏʴ_ʾ˕ʔʳƪ˰
^˞Əˣ_˜˒˿ƪ^Ə˧_˓^ˉ˽Ə˸_˥^Ə˚ʷ_˿ƪ
˕ˑ^˽ >PX_ND^آL ^SXࣞVRࠇ ުD_JDˤDࠇPD^QX SD_QDGDURࠇ
^ ֝Xࣞ_ٓL^آLUX MX_EL^ WX_URࠇWWD^UX@(ঈʍऩʎƐঐ޶ʍˡ˜ᐹ
ʎۇʆ <ɽ >֋ɣࠪʨʫɾʡʍɿ)Ƒ
^˸˱ >^MXPL@ǈ෠ǉ (ॐ)ँഐʍࡤ߉ʍॐʱ೅ɸઅΦƑ
ࡤ߉ౖ࡝චʱƐ˩_ˋ^˸˱ >SXࣞ_VX^MXPL@(ʑʇʧʞ <
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^˸˱
φஷʞ >)ʇɸʪƑ˜_˜^˸˱ >QD_QD^MXPL@(߹ஷʞƑ
ࡤ߉ 560 ච)Ɛˡ_ˑ˸˱ >KĖ_WDMXPL@(௡࡝ஷʞƑࡤ
߉ 1600ච)ʉʈʇँഐʍ ˏ৞˱˖෋ʱ೅ڇɸʪƑ
˸_˱ >MX_PL@ǈ෠ǉѝƑǄೠƐ޶ఃݐγ ೠƐ໾෠฿ࢗ
<ʧʠ >ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˸_˱˕ʔʳ
>MX_PLˤD@(ѝ޶) ʇʡɣɥƑ_ˢ̅^˘˜ƪƏ˸_˱Ə
ˇƪ˽̅˘ʵ^Əˋ_˅ƪ˼Ə˫ƪ^˒ƪ >_EDQ^WHQDࠇ
MX_PL VDࠇUXQWL^ VXࣞ_NRࠇUL EHࠇ^GDࠇ@(ѼɫўʆʎƐѝʱي
ɧʧɥ <ໞʫʧɥ >ʇࢀಡɶʅɣʪʧ)Ƒ
˸_˱ˈƪ̅ >MX_PLȷDࠇӔ@ǈ෠ǉѝட޲Ƒ_ʸ̅^˟˞Ə
˸_˱ˈƪ̅^Ə˨_˛ʷ˽Əˋƪ˲˞Əʽʶ^˶ƪ_˺
ƪ >_ުXQ^QXQX MX_PLȷDࠇP^ EX_GXUX VXࠇPXQX NDL^MDࠇ_
MRࠇ@(ɡʍўʍѝட޲ʆ๙ʩʱɸʪʍɫನɶɣɲʇ
ʧ)Ƒ
˸_˱ˉ˚ʷ >MX_PLآL ࣞWX@ ǈ෠ǉѝڒƑѝʇڒƑ_ʸ̅
^˟˞Ə˸_˱ˉ˚ʷ˞^Ə˜ʽƪƏʶ˕_˃˜Əʽ
ʶ^˶̅˒Əʸ_˻ƪ˱^ˇ̅ >_ުXQ^QHQX MX_PLآL ࣞWXQX^
QDNDࠇ ުLN_NHQD NDL^MDQGD ުX_UDࠇPL^VDӔ@(ɡʍўʍѝ
ڒʍ઻ʎಝ࣭ʊວɣ <ನɶɣ >ɪʨ঺ʝɶɣ)Ƒ
˸_˱˕ʔʳ >MX_PLˤD@ǈ෠ǉѝƑѝ޶Ƒѝʱɣʇɩ
ɶʲʆڊɥɲʇʏƑ_ˢ̅^˘˞Ə˸_˱˕ʔʳ^Ə˰
_˻ˉ^Əˑ_ˮƪ^˼ >_EDQ^WHQX MX_PLˤD^ PD_UDآL^ WD_
ERࠇ^UL@(Ѽɫўʍѝ޶ʱખॲɴɺʅɮɿɴɣ < ߖʫ
>)Ƒ
˸_˱̅ˈ >MX_PLQȷD@ǈ෠ǉѝʍ
˶˕˅
୫Ƒѝʱಆɶʠʅ
ɣɥɲʇʏƑ^̅ˈ >^QȷD@ʎƐǄ
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ίළʆɡʪɪʨƐѝʱ୫ჾʇடɷʧɥʊɲɬެɥ
ࠖʇ೅ڇɴʫʅɣʪƑঈʎѝʍણΦʎיʠʅକɮƐ
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ڒ ʣ
ˉ˷ʸ˚
ឰ ʊ
˅ˁ
ܛ
ˉ
ެɴʫɾʇɣɥƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_
ˋƪ^́˽Ə^˶ƪ˜ƪ˘ƪƏ˸_˳ƪ^Ə̅_ˈ˕ʔʳ
^˞Ə^ʽˑ˓˝Əˉʷ_ʽƪ˼ˑ^˘ʵ_˒ƪ >PX_ND^
آHࠇ _VXࠇ^ZDUX ^MDࠇQDࠇWHࠇ MX_PHࠇ^ ުQ_ȷDˤD^QX ^NĖWDٓLQL
VL ࣞ_NDࠇULWD^WL_GDࠇ@(ঈʎƐځɶɣўʆʎƐѝʎ ˞୫ ˤჾʍ
ʧɥʊ
˅
Αɬެʮʫɾɼɥɿʧ)Ƒ
˸_˲ >MX_PX@ǈখசǉ
ʴˁ
·
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ֽ૦ɸʪƑǄ
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٥ʉƯƑਖɣƯƑਖɾʨɶɣƑǅʍίƑ
^́̅ˈƪƏ^˲˟ƪƏ˸_˲ʽˇ˰ˇ^˞Əʽ_˰ƪ^
Əˣ˼ >^ZDQȷDࠇ ^PXQHࠇ MX_PXNDVDPDVD^QX ND_PDࠇ
^ SDUL@(ɩৈʍ໿ʎഛɥʪɴɣƑɡʀʨʗۼɬʣɫ
ʫ)Ƒ˸ _˲˝˕ˑƪ^˞Ə_ʸ̅ˈ˞^Əˉ˻ƪƏ˱_˼
˩ˇƏ˜ƪ^˞ >MX_PXQLWWDࠇ^QX _ުXQȷDQX^ آLUDࠇ PL_
ULSXVD QDࠇ^QX@(ഛਖɾʨɶɮʅƐɡ୫ʍԻʎٵɾɮ
ʡʉɣ)Ƒ2෠ߐʱࡄࣼɶʅƐݍ·ʍʡʍʱ೅ɸƑ˸
_˲^ˊ˻ƪ >MX_PX^ȹLUDࠇ@(ਖɾʨɶɣԻ < ෮ >)Ƒ_
ʸ̅ˈƪ^Ə˸_˲˱˛ʷ˲^˞Əʸ_˶̅^˜ƪ˝Ə˧
_˓ʾʶƏˉƪƏʴƪ^ˁ >_ުXQȷDࠇ^ MX_PXPLGXPX^
QX ުX_MDQ^QDࠇQL ֝Xࣞ_ٓLJDL آLࠇ ުDࠇ^NX@(ɡ୫ʎࢗɿʅʨ
ʊ < ਖɾʨɶɣࢗʍɮɺʊ > ढʊ౩ۛɶʅɣʪ)Ƒ
˸_˲ʽˇ˰^ˇƪ̅ >MX_PXNDVDPD^VDࠇӔ@ǈحǉഛɥ
ʪɴɣƑ
ˤ˛
ܛɮʣɪʝɶ < ٢ɶ > ɣƑ_ʸ̅ˈ˞^Ə
˃ƪ˻ƪƏ˸_˲ʽˇ˰^ˇ̅˒Ə^ʸ˜ƪƏ˨_˻˻
˞ >_ުXQȷDQX^ NHࠇUDࠇ MX_PXNDVDPD^VDQGD ^ުXQDࠇ EX
_UDUDQX@(ɡɣʃɫ๨ɾʨഛɥʪɴɣɪʨƐɲɲʊ
ʎ֟ʨʫʉɣ)Ƒ˸_˲ʽˇ˰ˇ^˞Ə^ʸ˜ƪƏ˨_
˻˻˞ >MX_PXNDVDPDVD^QX ^ުXQDࠇ EX_UDUDQX@(ˤ˛ܛɮ
˶ʽ˰
٢ɶɮʅƐɼɲʊʎ֟ʨʫʉɣ)Ƒ
˸_˲ʽˑ^˓ >MX_PXNDWD^ٓL@ǈ෠ǉਖɾʨɶɣ޵Ƒ٥ʉ
޵ҾۍƑˢ_ʽƪ^˲˞˞Ə^˥ƪˑ˾ƪ˘ʵƏ_ʴƪ
^ˁƏ˸_˲ʽˑ^˓Ə^˱˽ʽƪƏ^˳ƪƏ_ˁ̅ːƪ
^˽Ə̅_ˊ^˽ >ED_NDࠇ^PXQXQX ^ELࠇWDUHࠇWL _ުDࠇ^NX MX_
PXNDWD^ٓL ^PLUXNDࠇ ^PHࠇ _NXQȷRࠇ^UX ުQ_ȹL^UX@(ࠥࠖ
ɫैɣʃʕʫʅɣʪ٥ʉ޵ҾۍʱٵʪʇƐʡɥ୬
ʩ <ܲ१ >ɫࡰʅɮʪ)Ƒ
˸_˲ˁ̅^ːƪ >MX_PXNXQ^ȷRࠇ@ǈ෠ǉഈງʀജʫʊ
୬ʪɲʇƐʝɾɼʍऩƑٵɴɪɣʉɮງഈɸʪɲʇƐ
ʝɾɼʍऩƑ˶_˜ˁ̅ːƪ >MD_QDNXQȷRࠇ@(୬ʩ׆
ɥɲʇƑഈງʀജʫʊ୬ʪɲʇ)ʇடɷƑ^ʴʶ˨Ə
˸_˲ˁ̅ːƪ^˚ƪƏ˲_˞ˣ˜^ˉʹƪƏ˜_˻^˞
>^ުDLEX MX_PXNXQȷRࠇ^WRࠇ SD_QD^آHࠇ QD_UD^QX@(ɡʲʉ
୬ʩʲൻ < ഈງʀജʫʊɸʪऩ > ʇʎ໿ɶࡰ๨ʉ
ɣ)Ƒ
˸_˲^ˊ˻ƪ >MX_PX^ȹLUDࠇ@ǈ෠ǉਖɾʨɶɣ
˖˻
෮Ƒٵɾ
ɮʉɣ٥ʉԻƑ^ʴʶ˨Ə_˝̅ˀ̅^˰ƪƏ˸_˲^ˊ
˻ƪƏ_˯ƪ^ʿƏ˚ʷ_˻^ˉˢ >^ުDLEX _QLӔJLP^PDࠇ
MX_PX^ȹLUDࠇ _SRࠇ^NL WX_UD^آLED@(ɡʲʉऩԨʎਖɾʨ
ɶɣ෮ʉʈ૗ʩಞʏɺʧ)Ƒ
˸_˲˝˕^ˑƪ̅ >MX_PXQLW^WDࠇӔ@ǈحǉਖɾʨɶɣƑ
ˁˏ
ഛ
˝ˁ
ਖʨɶɣƑɡʝʩʊʡਖʨɶɣƑ_ʸ̅ˈ̅^Əʶ
_ˈ˼˘ʵ^Ə˸_˲˝˕ˑƪ^˞Ə˜_ʿ˽^Əˉ_˻˼
ˑ˽ >_ުXQȷDӔ^ ުL_ȷDULWL^ MX_PXQLWWDࠇ^QX QD_NLUX^ آL_
UDULWDUX@(ɡɣʃʊߺʨʫʅƐഛਖʨɶɮʅ֓ɰʅɬ
ɾ < ֓ɬɽɴʫɾ >)Ƒʶ_ˈ˼^Ə˦̅˰ƪƏ˸_˲
˝˕^ˑƪ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ^ˑƪƏ^ʴ˚ƪ
˃ƪƏ_˛ʷƪ^˞Əˑ_˱˽^Ə˜˽_˖ʻƪ >ުL_ȷDUL
^ SLPPDࠇ MX_PXQLW^WDࠇQWL ުX_PXࠇQ^GX ^WDࠇ ^ުDWRࠇNHࠇ _
GXࠇ^QX WD_PLUX^ QDUX_ْRࠇ@(ߺʨʫʪʇɬʎഛਖɾʨ
ɶɣʇ޻ɥʍɿɫƐʝɾƐگʊʉʪʇ < ɼʫɫ >
߭ഒʍɾʠʊʉʪʲɿʂʅʏ)Ƒ
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˸_˲˸˲^˚ʷ
˸_˲˸˲^˚ʷ >MX_PXMXPX^WX@ǈഃǉ1ɸɳɸɳʇƑˋ
_˥^ˢƏ_˭ƪ^ˉʹƪˑ̅˛ʷƏˋ_˥^˜ƪƏʿ_ˇ
^ˉ˘ʵƏ˸_˲˸˲^˚ʷƏ_̅ƪ˜ˉ̅^ˉƏ_ʽʶ^
˼Ə˃ƪ_˒ƪ >VX_EL^ED _KRࠇ^آHࠇWDQGX VX_EL^QDࠇ NL ࣞ_VD
^آL ࣞWL MX_PXMXPX^WX _ުQࠇQDآLӔ^آL NDL^UL NHࠇ_GDࠇ@(˰˂˿
ʱ଒ʂɾɫ
˰˂˿˖
඲଒ʩ௚ʱঔʨɶʅɶʝʂʅƐʈɥʊ
ʡʉʨɹƐ؃ঽʆɸɳɸɳʇՒʂʅɬɾʍɿʧ)Ƒ
2ʟɵʟɵʇƑ෾ৈʊӂ௳ɶʅɣʉɫʨƐʈɥʊʡ
ʉʨʉɣƐʡʈɪɶɣɴʝƑʞɸʞɸ (ٵɸٵɸ)Ƒ
_˛ʷƪ^˞Ə_˴ƪʿ^ˢƏ_ʽˉʽƪ^ˉƏ˚ʷ_˻^˼
˘ʵƏ˸_˲˸˲^˚ʷƏ_ʽʶ^˼Əˁƪ_ˑƪ >_GXࠇ^
QX _PRࠇNL^ED _NDآL ࣞNDࠇ^آL WX_UD^ULWL MX_PXMXPX^WX _NDL
^UL NXࠇ_WDࠇ@(߭ഒʍᴢɰʱᶅɴʫʅࠪʨʫʅƐʟɵʟ
ɵʇ <ٵɸٵɸ >Ւʂʅɬɾʍɪ)Ƒ
^˸˲̅ >^MXPXӔ@ǈ਴ஞǉ 1ஷʟƑǄƯϞׯʊڊ๕ஷʝ
ɺʅƯǅǆڅ߅ഐڶƏ୼цǇƑǄYomi,u,ôda.˺˱Ɛ˲Ɛ
ʷ˒ (ஷʞƐʟƐɥɿ)ƑʝɾƐॐɧʪǅǆ൲ท௪೺
߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˋ_˲^˓Ə^˸˲̅ >VX_PX
^ٓL ^MXPXӔ@(ච < ࢑ഐ > ʱஷʟ)Ƒ^ˢƪƏˋ_˲^˓
Ə˸_˰^˞ >^EDࠇ VX_PX^ٓL MX_PD^QX@(߈ʎචʱஷʝ
ʉɣ)Ƒ_́ƪ^Əˁ_˞Əˊƪ^Ə˸˱_ˉʹƪ̅ >_ZDࠇ^
NX_QX ȹLࠇ^ MXPL_آHࠇӔ@(؛ʎɲʍߞʱஷʠʪɪ)Ƒ^˸
˲Ə^ˁ˚ƪƏ˸_˲̅^˛ʷƏʽʿ_ˇ˞ >^MXPX ^NXࣞ
WRࠇ MX_PXQ^GX NĖNL_VDQX@(ஷʟɲʇʎஷʟɫ࢑ɰʉ
ɣ)Ƒ^˛ʷƪˉƏ^˸˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^GXࠇآL ^MXPHࠇ
^PLVDPXQX@(߭ഒʆஷʠʏɣɣʍʊ)Ƒˁ_˼^Ə˸˱
ˢ >NX_UL^ MXPLED@(ɲʫʱஷʠʧ)Ƒ2ॐɧʪƑǄƯՈ
ญᛙʇ฾ನ୤ૻ <˺˱˖˖ >ඩʎƯƑවƐ4072ǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˁ˜ƪƏ^ˣˉʹƪƏ_ˀ˷ƪ˲˚
ʷ^Əʴ˽˸ƪƏ˸˱_˱ƪ >^NXQDࠇ ^SDآHࠇ _JMXࠇPXWX
^ ުDUXMXࠇ MXPL_PLࠇ@(ɲɲʊᴏʎѕචɡʪɪƐॐɧʅ
ɳʨʲʧ)Ƒ3ɶʢʘʪƑۇ໼ɸʪƑ_ˇ˕^˅ƪƏ˲_
˝^Ə˸˲̅ >_VDN^NRࠇ PX_QL^ MXPXӔ@(ಝ࣭ʊʧɮɶ
ʢʘʪ)Ƒʸ _˾ƪ^Ə˲_˝^Ə˸˱˜ƪƏ˜_˻^˞ >ުX
_UHࠇ^ PX_QL^ MXPLQDࠇ QD_UD^QX@(ಊʎʧɮۇ໼ɸʪʍ
ʆԀʨʉɣ)Ƒ
^˸˻ʶ >^MXUDL@ ǈ෠ǉࡘʝʩƑ҇܏Ƒࡘ҇Ƒਲʍࡘ
҇ƑǄՅʩ܏ɣǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^
ˏ̅ʾ˓Əˉ_˰^ˋʽƪƏ^˸˻ʶƏ_ˉƪ˘ʵ˽^Ə
˲_˻˂˚ƪ^Əʿ_˴ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ ^VRӔ
JDٓL آL_PD^VXNDࠇ ^MXUDL _آLࠇWLUX^ PX_UDJXWRࠇ^ NL_PRࠇW^
WDْRࠇ@(ঈʎ९ٚʱݗʝɺɾʨਲʍࡘ҇ʱɶʅਲۼ
ߚʎٔʠʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
^˸˻ʶƏ_ʼƪ^˽̅ >^MXUDL _ުRࠇ^UXӔ@ ǈໞǉɩࡘʝ
ʩʊʉʪƑ_˸ƪ˝̅ʾʶ˞^Əʴ˚ƪƏ_ʽ̅^˩ˋ
̅˃ƪ˞Ə^˸˻ʶƏ_ʼƪ^˼Ə_ʽ̅^˖ʳƪʴˇ
˥Ə_ˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >_MXࠇQLӔJDLQX^ ުDWRࠇ _NDP^SXࣞ
VXӔNHࠇQX ^MXUDL _ުRࠇ^UL _NDQ^ْDࠇުDVDEL _VRࠇW^WDْRࠇ@(˸
ƪ˝̅ʾʶʍگʊजंࠖɾʀɫɩࡘʝʩʊʉʂʅƐ
जѤืʒʱɴʫɾɼɥʆɸ)Ƒ
˸_˻ʶˌ >MX_UDLȷX@ǈ෠ǉࡘ҇ࢊƑǄՅ܏ࢊǅƑ
˸_˻ʶ^ˌ >MX_UDL^ȷX@ ǈ෠ǉࡘ҇ࢊƑ˲_ʽˉ^˞Ə
˲_˻˞^Ə˸_˻ʶ^ːƪƏ_ʼƪ^ˉʹƪƏ_˶˕ˑ^˖
ʻƪ >PX_NDآL^QX PX_UDQX^ MX_UDL^ȷRࠇ _ުRࠇ^آHࠇ _MDWWD
^ْRࠇ@(ঈʍਲʍࡘ҇ࢊʎ_ʼƪ^ˉʹƪ >_ުRࠇ^آHࠇ@< ਲ
ಀࢊ >ɿʂɾɼɥɿ)Ƒ
˸_˻ˉ >MX_UDآL@ ǈ෠ǉʔʪɣ (ᚈ)Ƒ૰خต 40 ˍ̅
˓Ɛघɴต 4 ˍ̅˓ʍ઱ॷʍۻ෾ʍᚈƑ˦_ʿʸ
ˉ >SL ࣞ_NLުXآL@( ˤᘅɬϩƑ˴˱⾒ ˋ᳤ʩϩ)ʆ⾒᳤ʩʱɶʅچ
ബʊɸʪɫƐ
˴˱
⾒ʇچബʱ
˧˽
ᚈɣഒɰʪʍʊ๑ɣʪఌ
׿Ƒࢬొചʣബചʱᚈɥʍʊ๑ɣʪʍʎƐ^ˉˠ
ƪ >^آLQRࠇ@(ᚈ) ʇɣɥƑ˸_˻ˉ^ˉƏ_˰ʶ^Ə˸_˻
ˉ˘ʵ^Əʴ_˻˲^˚ʷƏ˩_ˇʶ^ˢ >MX_UDآL^آL _PDL^
MX_UDآL ࣞWL^ ުD_UDPX^WX SXࣞ_VDL^ED@(˧˽ʶᚈʆچബʱᚈʂʅƐ
ɡʨʡʇ <ʴ˻˴˚ᚰ Ƒˁˌ᳇˰ʶബƑ˴˱⾒>ʱࡆɣࡰɶʉɴɣʧ)Ƒ
˸_˻ˉ˞^Ə˱ƪ >MX_UDآLQX^ PLࠇ@ǈໞǉᚈɣʍ෾ (ٖ)Ƒ
ᚈɣʍҾ޶ࣳʍ෾Ƒʴ_˻˲^˚ƪƏ˸_˻ˉ˞^Ə˱
ƪ˻Ə˧_ʿ˻˞ >ުD_UDPX^WRࠇ MX_UDآLQX^ PLࠇUD ֝Xࣞ_
NLUDQX@(ɡʨʡʇ < ᚰƔ  > ʎᚈɣʍ෾ɪʨʔɰ
๮ʀʉɣ <૾ѷɶʉɣ >)Ƒ
˸_˻^ˋ̅ >MX_UD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ֦ ɸƑݧѠʱ
ˉ˵
ࠑ
˳̅
෪ɸʪƑ
֦њɸʪƑࠥ௻ৰʎ˸_˽^ˋ̅ >MX_UX^VXӔ@(֦ɸ)ʇ
ɣɥƑ˶ _˜ˁ˚ʷƏˋƪ^ʽƪƏʶ˕_ʽ^Ə˸_˻ˇ^
˞ >MD_QDNXWX VXࠇ^NDࠇ ުLN_ND^ MX_UDVD^QX@(·ߚʱ஝ɮ
<ɸʪ >ʇƐٔɶʅ֦ɴʉɣ)Ƒ˶_˜ˁ˚ƪƏˇ̅
ˢ^Ə˸_˻^ˉƏ˕_ʔʻƪ^˼ >MD_QDNXWRࠇ VDPED^ MX_
UD^آL I_IRࠇ^UL@(·ߚʎɶʝɺʲɪʨ֦ɶʅɮɿɴɣ)Ƒ
^ˢƪ˶Ə˸_˻^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ˰_˜
^˰ƪƏ˸_˻^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ˜_˻̅^˖ʻƪ >^EDࠇMD
MX_UD^VXQWL ުX_PXࠇQ^GX PD_QD^PDࠇ MX_UD^VX ^NXࣞWRࠇ QD
_WDQ^ْRࠇ@(߈ʎ֦ɼɥʇ޻ɥɫƐܩʎ֦ɸɲʇʎࡰ
๨ʉɣɼɥɿ)Ƒ˸_˻^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >MX_UD^آHࠇ
^PLVDPXQX@(֦ɺʏວɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˸_˻^ˉ
>_SDࠇ^NX MX_UD^آL@(৹ɮ֦ɺ)Ƒ
˸_˻ˋ̅ >MX_UDVXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ʔʪɥ (ᚈɥ)Ƒ˸_˻
ˉ^ˉƏ˸_˻ˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷƏ˂˕ʔʳ^˞Ə
˸_˻ˇ˻˞ >MX_UDآL^آL MX_UDVXQWL VXQGX JXˤD^QX MX_
UDVDUDQX@(ᚈɣʆᚈɩɥʇɸʪɫƐࡥɮʅᚈʮʫʉ
ɣ)Ƒ˸ _˻ˉ^Ə˱ˇʽƪƏ˸_˻ˋ^Əˁ˚ƪƏ^˜˽
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˸_˻ˋ̅
̅ >MX_UDآL^ PLVDNDࠇ MX_UDVX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ᚈʂʅʧ
ɰʫʏᚈɥɲʇʎʆɬʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˸_˻ˉʹ
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ MX_UDآHࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂ
ʇᚈɧʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˸_˻ˉ >_SDࠇ^NX MX_
UDآL@(৹ɮᚈɧ)Ƒ2ʥɸʕʪƑ้ɴʕʪƑ_˺ʶ^ˇƪ
˜Ə_˞ƪˉ˘ʵ^Ə˸_˻ˋ̅ >_MRL^VDࠇQD _QXࠇآL ࣞWL^ MX_
UDVXӔ@(˨˻̅˅ʊݢɺʅ้ɸʪ)Ƒ˕_ʔʳ^Əʽ_ˇ
^˜ʶ˘ʵƏ^˛ʷˁƏ˸_˻ˇ̅Ə˨˼^ˢ >I_ID^ NĖ_
VD^QDLWL ^GXNX MX_UDVDPEXUL^ED@(޶֯ʱೱʕʂʅƐɡ
ʝʩ้ɴʕʪʉʧ)Ƒ
^˸˼ƪ >^MXULࠇ@ ǈ෠ǉ 1֦њƑ֦ɶƑ˶_ˁ^ˢƪ˻Ə
˸_˼ƪ^˞Əʸ_˼˻ˢ^˽Əˉ_˂˚ƪ^Əˣ_ˊ˱˻
˼^˖ʻƪ >MD_NX^EDࠇUD MX_ULࠇ^QX ުX_ULUDED^UX آL_JXWRࠇ
^ SD_ȹLPLUDUL^ْRࠇ@(ด࣪ɪʨ֦њɫђʩʅࢉʠʅ <
ђʩɾʨʏɽ > ީߚʎ޳ʠʨʫʪɼɥɿ)Ƒ˶_ˁ
^ˢƪ˻Ə˸_˼ƪ^˞Əʸ_˼˻̅^ʽƪƏˁ_˞^Əˉ
_˂˚ƪ^Əˣ_ˊ˱˻˻˞ >MD_NX^EDࠇUD MX_ULࠇ^QX ުX_
ULUDӔ^NDࠇ NX_QX^ آL_JXWRࠇ^ SD_ȹLPLUDUDQX@(ด࣪ɪʨ
֦њɫђʩʉɣʇɲʍީߚʎ޳ʠʨʫʉɣ)Ƒ2։
ѡʱʇʪɲʇƑ˸_˼ƪ^ˢƏ_ʶƪ^˼˘ʵ˽Ə_˩ƪ
^˽Ə_ˉ̅^Ə˃ƪˑ >MX_ULࠇ^ED _ުLࠇ^ULWLUX _SXࠇ^UX _آLӔ^
NHࠇWD@(֦њʱฅʂʅ൱௻ݝʱɶʊɬʅɣɾ)Ƒ
˸˼ƪ_˸˼ƪ >MXULࠇ_MXULࠇ@ ǈഃǉʥʂɮʩƑ֎ɫɹ
ʊƑʥʪʥʪƑʥʪʩʇƑɮʃʬɣʆƑABCABC
ثʍࡥڊƑǄYururito. Ə˸˽˼˚ (ʥʪʩʇ) ഃߐ
ƏʥʂɾʩʇƐʝɾʎƐՔʝʝʊ. ƏແƐYururito
gozare.(ʥʪʩʇɳɵʫ) Քӎʊɶʅ֟ʉɴɣǅǆ൲
ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʿ _ˈ˽̅^Əʸ_˓˜
^ˏƪ˾ƪ˓ˢƏ^˳ƪƏ˸˼ƪ_˸˼ƪ˚ʷƏˏƪ^
˼ˢ >NL_ȷDUXӔ^ ުX_ٓLQD^VRࠇUHࠇٓLED ^PHࠇ MXULࠇ_MXULࠇWX
VRࠇ^ULED@(ݝᘔۼߚʡ෗ߚʊݗʝɴʫɾɪʨƐʡɥƐ
ʥʂɾʩʇɮʃʬɣʆɮɿɴɣʧ)Ƒ
˸_˼˕˚ʷ >MX_ULWWX@ ǈഃǉʥʪʩʇƑʥʂɮʩʇƑ
ʥʂɾʩʇƑ_ʿ˷ƪ^˶Ə˰_˽˃ƪ˘ʵ˜Əʼƪ^
˾ƪˢƏ^ˁ˜ƪ˘ʵƏ˸_˼˕˚ʷƏˏƪ^˼_˺ƪ
>_NMXࠇ^MD PD_UXNHࠇWLQD ުRࠇ^UHࠇED ^NXQDࠇWL MX_ULWWX VRࠇ^
UL_MRࠇ@(ܩ௪ʎˑ˰؄ɴɪʊɣʨʂɶʢʂɾ < ՙʊ๨ʨ
ʫɾ >ɪʨƐɲɲʆʥʪʩʇʉɴɣʝɶʌ)Ƒ
˸_˽ƪ˸˽ƪ^ˉ >MX_UXࠇMXUXࠇ^آL@ǈഃǉʥʪɮ (ԝɮ)Ƒ
ԝʠʅƑԝɮɶʅƑࠧʠʅƑଫʠൣɫਣʩɹƐʥʪ
ʥʪɶʅƑǄࠣƐ˚ˁƐ˸˽ˋƐˁ˖˿ˁƐ˸˽˃
ˑ˼ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˣ_˽˱˩ˋ
^˞Ə˧_ˁ^˫ƪƏˀƪ˕_˘ʵ^Əˉ_˱˻̅^˛ƪˉ
Ə˸_˽ƪ˸˽ƪ^ˉƏ^ˉ˱ˢ >SD_UXPLSXࣞVX^QX ֝Xࣞ_
NX^EHࠇ JLࠇW_WL^ آL_PLUDQ^GRࠇآL MX_UXࠇMXUXࠇ^آL ^آLPLED@(௱
ೠʍ੉ʎɬʃɮଫʠʉɣʆƐԝɮଫʠʉɴɣʧ)Ƒ
˸_˽^ˁ˥ >MX_UX^NXEL@ ǈ෠ǉՀʒƑՄɶɮ޻ɥɲ
ʇƑذߚƑ^˰ƪ˕ʔʳƪ̅Ə˰_˼ˇʽ˼^Əˁ_˞Ə
ʸʶ˞^Ə˸_˽^ˁ˥˘ƪƏ_˜ƪ^˞ >^PDࠇˤDࠇP PD_
ULVDNDUL^ NX_QX ުXLQX^ MX_UX^NXELWHࠇ _QDࠇ^QX@(޶ਯʡ
౵ॳɶ <ॲʝʫЁɧ >ʅƐɲʫΤࣣʍՀʒʎʉɣ)Ƒ
˸_˽^ˁ˨̅ >MX_UX^NXEXӔ@ǈ߭ஞǉՀʕƑǄ
ˉ˖ˉ˷˖
ᢤᢦʍ
੊ԑ <˰˓˺˿˅˨˽ >ƯƑවƐ2264ǅǆܙڶёϜ
ޯʍٰ֖Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʶƪƏ˕_ʔʳƪˋ^ʽ
ƪƏ˸_˽^ˁ˨̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ_
˱ƪ^ˈ˘ʵƏ˸_˽ˁˢ̅^ˉʹ̅ >^ުLࠇ I_IDࠇVX^NDࠇ MX
_UX^NXEXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX _PLࠇ^ȷDWL MX_UXNXEDӔ
^آHӔ@(ɳ౽ʱअʘɴɺɾʨՀʕɪʉɡʇ޻ʂɾɫƐ
೜ළɣʍʆՀʏʉɪʂɾ)Ƒ_́ƪ^Ə˸_˽^ˁ˥Ə^˱
ˇ̅ >_ZDࠇ^ MX_UX^NXEL ^PLVDӔ@(؛ʎՀʲʆʡວɣ)Ƒ
^ʸ˥ˉƏ˸_˽^ˁ˨Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >^ުXELآL MX
_UX^NXEX ^NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɼʫɿɰʆՀʕɲʇʎʆ
ɬʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə˸_˽^ˁ˫ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_
PDࠇ^ELӔ MX_UX^NXEHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇՀʘʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ˸_˽^ˁ˥ˢ >MX_UX^NXELED@(Հʘʧ)Ƒ
˸_˽^ˉ >MX_UX^آL@ǈ෠ǉ֦њƑ֦ɶƑ࢚ɶƑ˸_˽ˉ^
˞Ə̅_ˊ^˽̅˃̅˰ƪƏ^ˁ˜ƪ˘ʵƏ˰_ˑ̅^ʽ
ƪƏ˜_˻^˞ >MX_UXآL^QX ުQ_ȹL^UXӔNHPPDࠇ ^NXQDࠇWL
PD_WDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(֦њ < ֦ɶ > ɫࡰʪʝʆʎƐ
ɲɲʆ੊ɾʉɰʫʏʉʨʉɣ)Ƒ
˸_˽^ˋ̅ >MX_UX^VXӔ@ǈ਴ஞǉ֦ ɸƑݧѠʱࠑ෪ɸʪƑ
֦њɸʪƑ໳௻ৰʎƐ˸ _˻^ˋ̅ >MX_UD^VXӔ@(֦ɸ)ʇ
ɣɥƑ_˚ʷ̅^ʾƪƏ˸_˽^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛
ʷƏ˰_˜^˰ƪƏ˸_˽ˇ^˞ >_WXӔ^JDࠇ MX_UX^VXQWL ުX
_PXࠇQ^GX PD_QD^PDࠇ MX_UXVD^QX@(ݧѠʱ֦ɼɥʇ޻
ɥɫƐܩʎ֦ɴʉɣ)Ƒ˸_˽^ˉƏ^˱ˇʽƪƏʶ_˓
̅^Ə˸_˽^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >MX_UX^آL ^PLVDNDࠇ
ުL_ٓLӑ^ MX_UX^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(֦ɶʅວɰʫʏƐɣ
ʃʆʡ֦ɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ˸_˽^ˉʹƪ
Ə^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX MX_UX^آHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮ֦ɺ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə˸_˽^ˉ >MDࠇ_GLӑ^ MX_UX
^آL@(಴ɹ <ɬʂʇ >֦ɺ)Ƒ
˸_˽˱^˽̅ >MX_UXPL^UXӔ@ǈ਴ஞǉԝʠʪƑϔɬଫ
ʠɾອʱʥʪʣɪʊɸʪƑ^ˉ˜ƪƏ˸_˽˱^˽
̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə˦_ʿˉʿ˘ʵ^Ə˸_˽˱˻^
˞ >^آLQDࠇ MX_UXPL^UXQWL _VXQGX^ SL ࣞ_NLآL ࣞNLWL^ MX_UXPLUD
^QX@(۳ʱԝʠʧɥʇɸʪɫƐϔʂ૗ʂʅԝʠʉ
ɣ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə˸_˽^˱Ə^˱ˇ̅ >NX_UHࠇ^ MX_UX^PL
^PLVDӔ@(ɲʫʎԝʠʅʡʧɣ)Ƒ˰_˜^˰ƪƏ˸_˽
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˸_˽˱^˽̅
˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >PD_QD^PDࠇ MX_UXPL^UX ^
NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ܩʎԝʠʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ̅_
˫ƪ˰^Ə˸_˽˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ^ MX_
UXPL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭɶʎԝʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏ˸_˽˱^˼ >_SDࠇ^NX MX_UXPL^UL@(৹ɮԝʠ
ʬ <ʫ >)Ƒ
˸_˽^˲̅ >MX_UX^PXӔ@ǈ߭ஞǉԝʟƑɶʝʪອɫࠧ
ɮʉʪƑǄශƐำຌಐᆸ < ʥʪʑʅ >ǅǆ຾᝟෠ձ
ࢴǇƐǄƯ໖ɸʫʏڭɫ੉ԝ <˸˽˨ >ƯƑවƐ3262ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʾ_ˑʾˑ^ˉƏ_ʸƪʽ^ˋʽƪƏ
^˝ˊʹƪƏ˸_˽^˲̅˘ʵƏˉ_ˑ˞^Ə˸_˽˰̅^
ˢ̅ >JD_WDJDWD^آL _ުXࠇND^VXNDࠇ ^QLȹHࠇ MX_UX^PXQWL آL ࣞ
_WDQX^ MX_UXPDP^EDӔ@(ɫɾɫɾʇஞɪɸʇ˟ˊ <
๦޶ >ɫԝʟʇɣʂɾɫƐԝʝʉɣʧ)Ƒˀ ˕_˘ʵ^
Ə˧_ˢ˼^Əˉ˃ƪˑ˞Ə˸_˽^˱Ə_˜ƪ^˞ >JLW_WL
^ ֝X_EDUL^ آL ࣞNHࠇWDQX MX_UX^PL _QDࠇ^QX@(ɭʤʂʇేʂ
ʅɩɣɾɫƐԝʲʆɶʝʂɾ)Ƒ˸_˽^˲Ə^ˁ˚ƪ
Ə_˜ƪ^˞ >MX_UX^PX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ԝʟɲʇʎʉ
ɣ)Ƒ
˸_˾ƪ >MX_UHࠇ@ǈ෠ǉц܎ƑՅ܏ޔڗ߅੦Ƒ˸ _˾ƪ˞
^Ə˞_ˢ^˽˨ˈ˰ƪƏʽ_ˈ˃ƪ˞Ə˂̀̅ˋ^˞Ə
_˜ƪˢ^Əˉ_ʿ˻^˼Ə_ʼƪ^˽˘ʵ_˒ƪ >MX_UHࠇQX^
QX_ED^UXEXȷDPDࠇ ND_ȷDNHࠇQX JZDQVX^QX _QDࠇED^ آL ࣞ
_NLUD^UL _ުRࠇ^UXWL_GDࠇ@(Յ܏ʍฐڀࡧ೫ɴʲ < Յ܏ୀ
߅ > ʎљߥۑўʍঢড়ʍ෠ʱೝɰʨʫʅɩʨʫ
ʪɼɥɿʧ)Ƒ˸_˾ƪ˶^Əʽ_ˈ˃ƪ˻˞^Əˢ_ʽ^
˼˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >MX_UHࠇMD^ ND_ȷDNHࠇUDQX^ ED_ND
^ULWL ުD_ȷDULEXࠇ@(Յ܏ўʎљߥۑўʍഒʫʇɣʮʫ
ʅɣʪ)Ƒ
˸_˾ ƪ ˞^Ə ˋ_ˁ^˾ ˈ ƪ ˘ ƪ >MX_UHࠇQX^ VXࣞ_NX^
UHȷDࠇWHࠇ@ ǈໞǉц܎ƑՅ܏఺߅੦Ƒ_ʸ̅^˟ƪ
˶Ə˚ʷ_˲˾ƪ˞^Əʶˇƪˈƪ˘ƪ˞Ə_ʴƪ^˟
ƪ >_ުXQ^QHࠇMD WX_PXUHࠇQX^ ުLVDࠇȷDࠇWHࠇQX _ުDࠇ^QHࠇ@(ɼ
ʍўʎว๸९Μ߅੦ʍ୼ືʍўɿ)Ƒ
˸_˾ ƪ ˞^Ə ˡ_˖ ʻ ƪ ˈ ƪ ˘ ƪ >MX_UHࠇQX^ KĖ_
ْRࠇȷDࠇWHࠇ@ ǈໞǉц܎ƑՅ܏ࢉટ߅੦Ƒ˸_˾ƪ
˞^Əˡ_˖ʻƪˈ˘ƪ̅Əˉ˹ƪˈ̅˰˽^˞Ə
_ˉƪːƪ˶ƪ^˞Ə^ˉ̅ˑ˜ƪ˽Ə_ʴ˕^ˑ >MX_
UHࠇQX^ KĖ_ْRࠇȷDWHࠇӔ آRࠇȷDPPDUX^QX _آLࠇȷRࠇMDࠇ^QX ^
آLQWDQDࠇUX _ުDW^WD@(Յ܏ࢉટ߅੦ʡ९ޗԯʍʽ˖ʼ
ছॷਚۑ࣪ʍگʬʊ <ɽ >ɡʂɾ)Ƒ
˸_˾ƪ˞Ə˰ƪ^ˇˈƪ˘ƪ >MX_UHࠇQX PDࠇ^VDȷDࠇWHࠇ@
ǈໞǉц܎ƑՅ܏࣭೟߅੦Ƒ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə˞_ˢ^˽˨
ˈ˰˘ƪ˞Ə_ˉƪ^˟ƪ >_ުXQ^QHࠇMD QX_ED^UXEXȷD
PDWHࠇQX _آLࠇ^QHࠇ@(ɼʍўʎՅ܏ୀ߅੦ʍگʬືʍў
ɿ)Ƒ
^˸̅ >^MXӔ@ǈ෠ǉ֍Ƒ^˸̅Ə˦_ˁ̅ >^MXP SL ࣞ_NXӔ@(֍
ʱϔɮƑ౩ۛɸʪ)Ƒ_˸̅^˞Əʶ_˶ >_MXQ^QX ުL_
MD@(֍ʍฒ)Ƒ˥_˅ƪ̅˕ʔʳ˞^Ə˰_˽^ʽƪƏ_˸
̅^˚ʷƏʶ_˶ˢ^Əˋ_ˁ^˼˘ʵƏ˦_ˇˉ^˜ƪƏ
˞_ʿ^Əˋ_˅ƪ˕^ˑ >EL_NRࠇӔˤDQX^ PD_UX^NDࠇ _MXQ^
WX ުL_MDED^ VXࣞ_NX^ULWL SL ࣞ_VDآL^QDࠇ QX_NL^ VXࣞ_NRࠇW^WD@(ટ
ʍ޶ɫॲʝʫʪʇ֍ʇฒʱݴʂʅƐٸʊܿɶʅપ
ɪʫɾ)Ƒ
^˸̅ >^MXӔ@ ǈ෠ǉ (ࣾ) ˸˼ (಼܏)Ƒ˘˕˯ƪ˸˼Ƒ
_˸̅^˞Əˣ_˜^˞Ə^ˇ˃ƪ̅ >_MXQ^QX SD_QD^QX ^
VĖNHࠇӔ@(಼܏ʍѬɫݯɣɾ)Ƒ
_˸̅ >_MXӔ@ ǈ࢕ஞǉƯʆɡʩʝɸ (૎௷೅ڇ < ෾
ࣣʊ >)Ƒ_˶̅ >_MDӔ@(Ưʆɡʪ < டదƐ෾ђʊ >)
ʇடɷίළʍਫ਼௡ࡊ߃حƑ੊؆೅ڇʊܿεɫɡ
ʪƑ_˶̅ >_MDӔ@(ʆɡʪ) ʍໞ๑ح˶˼ >MD_UL@ ʊ_ʸ
̅ >XӔ@(ʱʩ) ɫђখɶʅƏ >MDUL@ Ə + Ə >XӔ@ Ə
→Ə >MDUMXӔ@ Ə→Ə >MDMXӔ@ Ə→Ə >MXӔ@ Əʇഷ
ѓɶɾʡʍʆɡʬɥƑʸ_˾ƪƏ˚ƪ^˧˰˱Ə_˸
̅⊦ ˸ƪƏʴ_ʾ˰˳ƪ^Əʴ_˻̅⊦ ˸ƪ >ުX_UHࠇ WRࠇ^
֝XPDPL _MXӑ⊦MXࠇ ުD_JDPDPHࠇ^ ުD_UDӑ⊦MXࠇ@(ɼʫʎ੝
ஔʆɡʩʝɸʧƑࢬஔʆʎɡʩʝɺʲʧ < ෾ࣣʊ
੆ɶʅ >)Ƒ_˶̅^˺ƪƏ_́ƪ^Əʴ_ˌƏ˚ʷƪ^˽ >
_MDӑ^MRࠇ _ZDࠇ^ ުD_ȷX WXࠇ^UX@(ɼɥɿʧ < ʆɡʪʧ >Ƒ
؛ʍڊɥ૾ʩɿ < டదʊ੆ɶʅ >)Ƒ^˛ʷƪ̅Ə
_˦̅^ˏƪƏ˶_˼˘ʵƏ˦̅^ˏƪƏʴ_˻^̅_˅ƪ
˻^ˉƏ˲_˝^ˢƏʶ_ˊƏ˫ƪ >^GXࠇP _SLQ^VRࠇ MD_ULWL
SLQ^VR ުD_UD^Ӕ_NRࠇUD^آL PX_QL^ED ުL_ȹL EHࠇ@(߭ഒ <ڔ
> ʡ೗൷ʆɡʂʅƐ೗൷ʆʉɣʔʩʱɶʅ໿ʱɶ
ʅɣʪ)Ƒʸ_˶^ʿ˩ˋƏ˶_˽^ˁ˚ƪƏ˕_ˉƏ˨
ƪ >ުX_MD^NLSXࣞVX MD_UX^ NXࣞWRࠇ آ_آL EXࠇ@(װߡʀʆɡʪ
ɲʇʎઢʂʅɣʪ)Ƒ^ʴʶƏ˶_˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^
ުDL MD_UHࠇ^ PLVDPXQX@(ɼɥʆɡʫʏວɣʍʊ)Ƒ
^˸̅ >^MXӔ@ǈؤ࢕ǉƯʱʡƑƯʡƑච๨Ҿ࢕ߐʆɡʪ
_˸ >_MX@(ʱ) ɫؤ࢕ߐ_̅ >Ӕ@(ʡ) ʊࣣখɸʪɲʇʊ
ʧʂʅֽ૦೅ڇʇʉʩƐҾ࢕ߐʍίළՑఉɫՇూʊ
ʉʂʅ߼ʮʫƐؤ࢕ߐѓɶɾʡʍƑ_ˁ̅^ːƪƏʸ
_ˁ^˽ʽƪƏ_́ƪ˸̅^Əʶ_ˊˋ >_NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^
UXNDࠇ _ZDࠇMXӔ^ ުL_ȹLVX@(୬ʂɾʨ؛ < ʱ > ʡߺʪ)Ƒ
^ʴ˖ʳƪƏ_ˢƪ^˸̅Ə^ˁƪ˘ʵ˽Əʴ_ːƪ^˽_
˖ʻƪ >^ުDْDࠇ _EDࠇ^MXӔ ^NXࠇWLUX ުD_ȷRࠇ^UX_ْRࠇ@(෢௪
ʎ߈ <ʱ >ʡ๨ɣʇɣʮʫʪʲʆɸʧ)Ƒ
_˸̅˂˚ʷ >_MXӔJXWX@ ǈ෠ǉڏѤ๘ʍحੌʍφʃƑ
൱௻฽࡫ʍഐڶѤ๘ʆɡʪǄΥ೸୔˸̅˂˚ʷǅƐ
Ցँʍ׺ɶɣݴזѷପʱѤɣɲʲɿ໧஝Ѥ๘ʆɡ
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_˸̅˂˚ʷ
ʪ_ˉ˜̅˜ˀ˞˸̅˂˚ʷǅʉʈɫɡʪƑ_˸̅˂
˚ʷ >_MXӔJXWX@ʎƐʧɳʇ (࠹ߐƔոڊ)ƐǄ֠।੝
टʱɶʅ҂ <˺˅˚ >൚ʨɶʠʅጢɮǅǆ௪ච࢑՚
Əా᫤ٿ௻௡ٚǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʶ̅˒˸̅˂
˚ƪƏ^ʶ˝ʴƪˢƏˋ_ˁ^˼Ə_ˠƪ˻^ˉ˘ʵƏʴ
_́^˲˼Əʴ_́ˈʿ^ˢƏ˰_˻ˉƏʼƪˉˑƪƏʸ
ʶ^˻ƪ̅Əˋ_˲^˻ƪ̅Ə˧_˱˻˼^ˑ˘ʵ˞Ə˲
_ʽ^ˉʸˑƏ˒_˾ƪ >^ުLQGDMXӔJXWRࠇ ^ުLQLުDࠇED VXࣞ
_NX^UL _QRࠇUD^آL ࣞWL ުD_ZD^PXUL ުD_ZD^ȷDNL^ED PD_UDآL
ުRࠇآL ࣞWDࠇ ުXL^UDࠇQ VX_PX^UDࠇӔ ֝X_PLUDUL^WDWLQX PX_ND^
آLުXWD GD_UHࠇ@(Υ೸୔˸̅˂˚ʷʎƐϊΚʱݴʩා
ʨɺʅƐ൦ॳΚ࠴ʱࣸਚɶʅƐɩࣣʗ
˃̅ˊ˹ʸ
ٯࣣɶɾʨƐ
ɩࣣɪʨʡђɪʨʡ
˭
൯ʠʨʫɾʇʍঈѤʉʲɿʧ)Ƒ
_˸̅^ˑ >_MXQ^WD@ ǈ෠ǉౖࡥޗී๘ʍحੌʍφʃƑ
ޔসӎՁʊʧʪ෗౦৭ʍ໧஝ѤƑఌזॲӜʱ઺
ऐʇɶɾ࢖ߚ଺Ѥ๘ƑǄˣ˚ʷ˰˨˜˦˚ʷ˸̅
ˑǅɫ୑ʮʂʅɣʪƑ˲_ʽ^ˉʸˑƪƏ^ʴ˺ƪƏ_
˸̅^ˑƏˊ_˻^ˢ˘ʵƏ_ˉƪƏˇ̅ˉ̅˰ƪ^Ə˦
_ʽ̅˛ƪ^ˉƏ˱_˛ʷ^˲Ə^˥ʿ˛ʷ˲Ə_ʽƪ˽
ʾƪ˽Ə˘ʵƪ^ˢƏ^ʸ˘ƪ˘ʵ˽Ə^ʸˑƪƏʶ_
ːƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آLުXWDࠇ ^ުDMRࠇ _MXQ^WD ȹL_UD^
EDWL _آLࠇ VDӔآLPPDࠇ^ SL ࣞ_NDQGRࠇ^آL PL_GX^PXELNLGXPX
_NDࠇUXJDࠇ^UX _WLࠇ^ED ^ުXWHࠇWLUX ^ުXWDࠇ ުL_ȷRࠇW^WDْRࠇ@(ঈ
ʍѤʎƐʴ˺ƪƐ˸̅ˑƐˊ˻ˢʇɣʂʅƐޔসʎ
ચɪɹʊƐટࢗɫڼکʊࠬʱ਽ʀʉɫʨѤʱѤʮ
ʫɾɼɥɿ)Ƒ
^˸̅˒ >^MXQGD@ ǈখ࢕ǉƯʍʆƑƯɿɪʨƑƯژʊƑ
૎௷೅ڇƑ໳௻ৰʍڊ๕Ƒࠥ௻ৰʎ^̅˒ >^QGD@(Ư
ʍʆƑ< ɽʲɵɣʉ೅ڇ >) ʇʡɣɥƑӜ๑ڶʍ
ໞ੄حʊђখɶʅƐڀϒƐ๽ำʱ೅ɸƑ_ˑ̅ʾ^ˉ
Ə^ʽˁ˸̅˒˽Ə^ʿ˷ƪˌƪ˜Ə˜_˻̅^Əˉ_ˊ
^˽Ə˶_˽^Ə˧_ˑƪ^˽ˉƏ^ʽˁʽƪƏ^˜˽̅˺
ƪ >_WDӔJD^آL ^NĖNXMXQGDUX ^NMXࠇȷXࠇQD QD_UDӔ^ آL_ȹL^
UX MD_UX^ ֝Xࣞ_WDࠇUX^آL ^NĖNXNDࠇ ^QDUXӑMRࠇ@(φऩʆ࢑ɮ
ɪʨܩ௪઺ʊࡰ๨ʉɣʍʆɡʂʅƐ௡ऩʆ࢑ɰʏ
ࡰ๨ʪʧ)Ƒ_ˑ̅ʾ^ˉƏ^ʽˁ̅˒˽Ə_˜̅^ˀ̅Ə
_ˋƪ^˘ʵ˲ʽƪ˶ >_WDӔ^JDآL ^NĖNXQGDUX _QDӔ^JLQ
_VXࠇ^WLPXNDࠇMD@(φऩʆ࢑ɮɪʨɲɼ௟էʡɸʪʍ
ʇɣɥʡʍɿ)Ƒ^ʴʶƏ˶_˽̅˒^Əʸ_˶^˞Ə^˲
˝Əˉ_ʿ⊦ ˖ʻƪ >^ުDL MD_UXQGD^ ުX_MD^QX ^PXQL آL ࣞ
_NL⊦ْRࠇ@(ɼɥɿɪʨढʍڊɥɲʇ < ڊ๕ > ʱടɬ
ʉɴɣʂʅʏ)Ƒʸ_˶^˞Ə^˲˝Əˉʷ_ʽ̅˸̅˒
˽^Əˋ̅Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ_˒ƪ >ުX_MD^QX
^PXQL Vw ࣞ_NDӑMXQGDUX^ VXӔ _آHࠇ^WL _ުDࠇ^NX_GDࠇ@(ढʍɣ
ɥɲʇʱടɪʉɣɪʨ < ɽ > ਱ʱɶʅɣʪʍɿ
ʧ)Ƒ
_˸̅^ˑˁ >_MXQ^WDNX@ǈ෠ǉɩɶʢʘʩ (ɩ૑ʩ)Ƒ૑
ʩʝɮʪɲʇƑ˱_˛ʷ˲^˞Əʴ_˖ʳ^˰˽ʽƪƏ
_˸̅^ˑˁƏ_ˉƪ^Ə˧_ˉʾ˻^˞ >PL_GXPX^QX ުD_
ْD^PDUXNDࠇ _MXQ^WDNX _آLࠇ^ ֝Xࣞ_آLJDUD^QX@(ࢗɫࡘʝʪ
ʇƐʑʈɮɩ૑ʩʱɶʅԀʨʉɣ)Ƒ
_˸̅^ˑˁʽ̅ˑˁ >_MXQ^WDNXNDQWDNX@ǈ෠ǉ
ˤ˛
ܛɮɶ
ʢʘʪɲʇƑ૑ʩ
˰ˁ
᳋ʪɲʇƑABCDEBCDثʍࡥڊƑ
_˸̅^ˑˁʽ̅ˑˁƏ_ˇ̅˛ƪ^ˉƏ_˒̅˒̅^ˉ
Əˣ_ˑ˻ʿ >_MXQ^WDNXNDQWDNX _VDQGRࠇ^آL _GDQGDӔ^آL
SĖ_WDUDNL@(૑ʩ᳋ʨʉɣʆƐɴʂɴʇ஝ɰ)Ƒ
_˸̅˓˷ >_MXQٓX@ǈ෠ǉ˸̅˓˷ (฿ऩ)Ƒຎ֕ܙߢ
ਜ਼ʍ֌ڏƐౖ ࡥޗʍ३૕ʍดं෠Ƒʽ ˉ˻ (ச)ँʍ
ђʍดंƑ_ˉ˷˼ʸ˧˶ˁ >_آXULުX֝XMDNX@(࠵ຂ੝
ц޶)ʍߣʍΦƑҺ݈ (^ˈƪ >^ȷDࠇ@)ʍࠩ௰ʆƐɼʍ
ઈஆߚ෕ʍএ௰ࠖƑਲಀࢊʍࠩ௰ʆۼ३ߚ෕ʍএ
௰ࠖƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ_˸̅˓˷Əˏƪ^˾ƪƏ˩
_ˏƪƏʼƪ˻̅⊦ ˜ƪ >SĖ_WX^PDQDࠇ _MXQٓX VRࠇ^UHࠇ
SXࣞ_VRࠇ ުRࠇUDQ⊦QDࠇ@(ౡԨ୷ʊʎ˸̅˓˷ʱɴʫɾऩ
ʎɩʨʫʉɣʌɧ)Ƒ
_˸̅˖ʳƪ^ˋ̅ >_MXQْDࠇ^VXӔ@ǈ਴ஞǉ૑ʩ᳋ʪƑ૑
ʩޚʨɪɸƑ׺࣮ʱڊɣʝɮʪƑǄஷʞޚʨɸǅʍ
ձƑʸ_˞^Əˁ˚ʷƏʸ_˼̅^Əˉʷ_ʽ˾ƪ˻Ə˸
̅˖ʳƪ^ˋ̅˒Ə_˸̅˖ʳƪˇ˻̅^Ə˺ƪ˝Ə_
ˉƪ^ˢ >ުX_QX^ NXࣞWX ުX_ULQ^ VL ࣞ_NDUHࠇUD MXQْDࠇ^VXQGD
_MXQْDࠇVDUDӑ^ MRࠇQL _آLࠇ^ED@(ɼʍɲʇɫಊʊടɪʫɾ
ʨƐ׺ڊʱڊɣʝɮʪ < ૑ʩ᳋ʪ > ɪʨƐ׺ڊʱ
ڊɣʝɮʨʫʉɣʧɥʊɶʉɴɣʧ)Ƒ^ʿ˷ƪ̅
Ə_˸̅˖ʳƪ^ˉƏ_˫ƪ >^NMXࠇӑ _MXQْDࠇ^آL _EHࠇ@(ܩ
௪ʡ૑ʩ᳋ʂʅɣʪ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_˸̅˖ʳƪ^ˋ
Ə˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >^ުDLQL _MXQْDࠇ^VX SXࣞ_VRࠇ^ EX
_UDࠇQX@(ɡʍʧɥʊ૑ʩ᳋ʪऩʎɣʉɣ)Ƒ_˸̅˖
ʳƪ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_MXQْDࠇ^آHࠇ PLVDPXQX@(૑
ʩ᳋ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə_˸̅˖ʳƪ^ˉ >_
PDࠇ^ELӑ _MXQْDࠇ^آL@(ʡʂʇ૑ʩ᳋ʫ)Ƒ
_˸̅˜ƪ^˼ >_MXQQDࠇ^UL@ ǈ෠ǉ֍ʉʩ (֍ح)Ƒڃʱ
૗ʂɾ֍ʍʧɥʉحƑʥʞɫɾƑ_˸̅˜ƪ^˽ >_
MXQQDࠇ^UX@(֍ʉʩ) ʇʡɣɥƑˁ_ˉʹƪ^Əˉ̅ˑ
ƪ˝Ə_˸̅˜ƪ^˼Ə˰_ʾ˼˘ʵ^Ə˦_˜˕ʽʶ
^˽̅_˒ƪ >NXࣞ_آHࠇ^ آLQWDࠇQL _MXQQDࠇ^UL PD_JDULWL^ SL_
QDNNDL^UXQ_GDࠇ@(ܠʎگൣʊ֍ʉʩʊטɫʂʅƐʑ
ʂɮʩ഼ʪ <گ୎ɸʪ >ʧ)Ƒ
_˸̅˰ƪ^˽̅ >_MXPPDࠇ^UXӔ@ ǈ਴ஞǉɣʬɣʬʇ
๽ำʱʃɰʅછʪƑ
ʺ̅ʿ˹ˁ
჻טʊછʪƑǄஷʞ < ു҈ɶ
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_˸̅˰ƪ^˽̅
> ҉ʪǅʍձƑ˓˹ˁˍ˖૰በʊછʪʍʆʉɮƐɣʬɣʬʇ
๽ำೝɰʱɶʅЫ҉ɶʊછʪίƑʸ_˾ƪƏ˸̅
˰ƪ^˽̅˒Ə_˸̅˰ƪ˻̅^Ə˩_ˏƪ˻^Əʽ_˼^
ˢ >ުX_UHࠇ MXPPDࠇ^UXQGD _MXPPDࠇUDP^ SXࣞ_VRࠇUD^ ND_
UL^ED@(ಊʎ჻טʊછʪɪʨƐ჻טʊછʨʉɣऩɪ
ʨࠜʩʉɴɣ)Ƒ_˸̅˰ƪ^˼Ə_˫ƪ^ʽƪƏʸ_˾ƪ
^˻ƪƏʽ_˻˻˞ >_MXPPDࠇ^UL _EHࠇ^NDࠇ ުX_UHࠇ^UDࠇ ND_
UDUDQX@(჻טʊછʂʅɣʪʉʨಊɪʨʎࠜʩʨʫ
ʉɣ)Ƒ_˸̅˰ƪ^˼Ə^˱ˇʽƪƏ_˸̅˰ƪ^˽Ə
^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_MXPPDࠇ^UL ^PLVDNDࠇ _MXPPDࠇ^UX
^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(჻טʊછʂʅʧɰʫʏછʪɲʇʎ
ʆɬʪ)Ƒ_˸̅˰ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_MXPPDࠇ^UHࠇ ^
PLVDPXQX@(჻טʊછʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˸̅˰ƪ^˼
ˢ >_MXPPDࠇ^ULED@(჻טʊછʫʧ)Ƒ
_˸̅˰ƪ^˽̅ >_MXPPDࠇ^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ֍ʉʩʊט
ɫʪƑ֍ʉʩʊ < ֍حʊ > ɼʪ < ౩ʪ >Ƒʸ_˞
Əʿƪ^˶Ə_˸̅˰ƪ^˼Ə_˨̅˒^Əˉʷ_ʽƪ˻
˞ >ުX_QX NLࠇ^MD _MXPPDࠇ^UL _EXQGD^ VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ɲʍ
෼ʎ֍ʉʩʊטɫʂʅɣʪɪʨެɧʉɣ)Ƒ_ˣ̅^
˰ƪƏ_˸̅˰ƪ^˼˘ʵƏʴ_˻ʽ˻^˞ >_SDP^PDࠇ _
MXPPDࠇ^ULWL ުD_UDNDUD^QX@(ਣʎ֍ʉʩʊטɫʂʅൈ
ɪʫʉɣ)Ƒ
_˸̅˰ʽ^ˋ̅ >_MXPPDND^VXӔ@ǈ਴ஞǉڊɣೱɪɸƑ
জɬംɺʪƑ
ˍ˖
ঘ
˧ˁ
ംɸʪƑǄஷʞೱɪɸǅʍ฻܏ഷ
ѓɶɾʡʍƑ˧_˓˞^Əʽ_˜ʶ^˶̅˒Əˑƪ_̅Ə
˸̅˰ʽ^ˋ̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏʸ_˾ƪƏ
˸̅˰ʽˇ˻̅^ˉʹ̅ >֝Xࣞ_ٓLQX^ ND_QDL^MDQGD WDࠇ_ӑ
MXPPDND^VXQWL ުX_PXࠇWDQ^GX ުX_UHࠇ MXPPDNDVDUDӔ^
آHӔ@(ۇɫ੷ࠖɿɪʨƐઃʆʡজɬംɺʪʇ޻ʂɾ
ɫƐಊʎজɬംɺʨʫʉɪʂɾ)Ƒ_˸̅˰ʽ^ˉƏ
_˜ƪ^˞ >_MXPPDND^آL _QDࠇ^QX@(জɬംɺʅɶʝʂ
ɾ)Ƒʸ_˼Ə˸̅˰ʽ^ˋƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >ުX
_UL MXPPDND^VX SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(ಊʱজɬംɺʪऩ
ʎɣʉɣ)Ƒ_́ƪ^ˉƏ_˸̅˰ʽ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞
>_ZDࠇ^آL _MXPPDND^آHࠇ ^PLVDPXQX@(؛ʆজɬംɺʫ
ʏɣɣʍʊ)Ƒ_˸̅˰ʽ^ˉˢ >_MXPPDND^آLED@(জɬ
ംɺʧ)Ƒ
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˺^˺ƪ >^MRࠇ@ǈ෠ǉ1ஞߐʍໞ๑حʊೝɣʅƐީ ൣƑީ ํƐ
ൣ൥ʍίʱ೅ɸƑʶ_˥˺ƪ >ުL_ELMRࠇ@(ࣾɧൣ)Ɛʽ_
ʿ^˺ƪ >NĖ_NL^MRࠇ@(࢑ɬൣ)Ɛ˧_ʿ˺ƪ >֝Xࣞ_NLMRࠇ@(ഀ
ɬൣ)Ɛ_˞ƪ˼˺ƪ >_QXࠇULMRࠇ@(୙ʩൣ)Ɛ˲_˘ʵ^˺
ƪ >PX_WL^MRࠇ@(৸ঽʍީൣƑߡʀൣ) ʉʈƑ^˲˟ƪ
Əʶ_ˊ˺ƪ˞^Əʴ˽ʽƪƏˉ_ʿ˺ƪ˞^Əʴ̅ >^
PXQHࠇ ުL_ȷLMRࠇQX^ ުDUXNDࠇ آL ࣞ_NLMRࠇQX^ ުDӔ@(ڊ๕ʎڊ
ɣʧɥɫɡʫʏടɬʧɥʡɡʪ < டɷɲʇʆʡƐ
ڊɣʧɥʊʧʂʅʎ࠷ɰࠪʩൣʡεʉʪ >Ƒ᳍)Ƒ
2෠ߐʣਜ਼෠ߐʊʃɣʅƐɡʩɴʝƐํ ޶ƐحࣳƐ੄
ݡƐʍίʱ೅ɸƑ^ʸ˞˺ƪ˞Ə˶_˻˥^ˢƏ˸_˜ʽ
ƪ^˻Əˉʷ_ʽʶ^Ə˶_˻ˉ^Ə˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ >^
ުXQXMRࠇQX MD_UDEL^ED MX_QDNDࠇ^UD VL ࣞ_NDL^ MD_UDآL^ QXࠇMD
ުX_UHࠇ@(ɡʲʉࢬɴʉ <ɡʍํʉ >޶֯ʱญ઺ʊ <
ɪʨ >ެɣʊࡰɸ <ٹʪ >ʇʎѕߚɿʌƐφ੄)Ƒ
^˺ƪ >^MRࠇ@ ǈ෠ǉʥɩɥ (ຐс)Ƒ_˺ƪ^˞Əʽ_ˈ˞
Əˋ̅^˚̅˰ƪƏˣ_ˮƪƏˁƪ̅^˖ʻƪ >_MRࠇ^QX
ND_ȷDQX VXQ^WRPPDࠇ SD_ERࠇ NXࠇQ^ْRࠇ@(ຐсʍࡍɣ
ʍɸʪࢊʗʎࠚʎ๨ʉɣɼɥɿ)Ƒ
_˺ƪ >_MRࠇ@ǈ࢕ǉؤ࢕ߐ (ʱʏ)ƑҾ࢕ߐ˸ >MX@(ʱ)ʊؤ
࢕ߐ˶ >MD@(ʎ)ɫೝɣʅƐ>MX@Ə +Ə >MD@Ə→Ə
>MRࠇ@(ʱʏ) ʍʧɥʊ฻܏ഷѓɶʅح२ɴʫɾʡʍƑ
_́ʶ˺ƪ^<_́ƪ˺ƪ^>Əʶ˕_ʽ^Əˉʷ_ʽʶ˺ƪ
˻^˞Ə^ˢƪ_ˑ̅ʾ^˽Əˉʷ_ʽʶ˺ƪ^˽ >_ZDLMRࠇ
^_ZDࠇMRࠇ^! ުLN_ND^ Vw ࣞ_NDLMRࠇUD^QX ^EDࠇ _WDӔJD^UX Vw ࣞ_
NDLMRࠇ^UX@(؛ʱʏٔɶʅެɣʉɴʨʉɣƑ߈ɿɰ <
߈φऩ > ʱɩެɣʉɴʪʍɿ)Ƒ_́ʶ˺ƪ^<_́ƪ
˺ƪ^> Ə˧˱˘ʵƏ_ˢʶ^˺ƪ <_ˢƪ^˺ƪ > Ə
ʶ_ˊ˽Əˏƪ^˽ >_ZDLMRࠇ^_ZDࠇMRࠇ^! ֝XPLWL _EDL^
MRࠇ_EDࠇ^MRࠇ! ުL_ȹLUX VRࠇ^UX@(؛ʱ ˭൯ʠʅ߈ʱˉʽ˼ߺʩ
ʉɴʪ)Ƒ
_˺ƪ >_MRࠇ@ǈࡊ࢕ǉ 1ʧƑஞߐʍ෡຿حʣࡊ࢕ߐʊʃ
ɮƑ˶ƪ_˙ʵ̅^Əˁƪ_˺ƪ >MDࠇ_GLӔ^ NXࠇ_MRࠇ@(಴ɹ
<ɬʂʇ >๨ɣʧ)Ƒ˰ _˜^˰ƪƏ_ˁƪ^˜_˺ƪ >PD
_QD^PDࠇ _NXࠇ^QD_MRࠇ@(ܩʎ๨ʪʉʧ <צ߃ >)Ƒ2Ӝ๑
ڶʍࡊ߃حʊʃɣʅƐʧƑɴƑʌ (௼зɶ)ʍίʱ೅
ɸƑ^ʴ˖ʳƪƏ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə_ˁ̅˺ƪ >^ުDْDࠇ MDࠇ
_GLӔ^ NXӑ_MRࠇ@(෢௪ʎ಴ɹ < ɬʂʇ > ๨ʪʧ)Ƒ_ʿ
˷ƪ^˶Əˣ_˻̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅˺ƪ >_NMXࠇ^
MD SD_UDQ^WDQWLP ^PLVDӑMRࠇ@(ܩ௪ʎۼɪʉɮʅʡɣ
ɣʧ)Ƒ3෠ߐƐ୎२෠ߐʊʃɣʅછଜƔֽ૦ʱ೅ɸƑ
^ʴʶ˺ƪƏ_́ƪ^ƏʴˌƏ_˚ʷƪ^˽˺ƪ >^ުDLMRࠇ _
ZDࠇ^ ުDȷX _WXࠇ^UXMRࠇ@(ɼɥɿʧƐ؛ʍڊɥʇɩʩɿ
ʧ)Ƒ
˺_ƪ >MR_ࠇ@ ǈԈǉʌɧƑʧɣɪƑ௼зɶƐӂ௳ʍί
ළʱ೅ɸƑ˺_ƪ^Əʸ_˶^˞Əʴ_ːƪ^˽Ə^˲˟ƪ
Əˉʷʽʶ_˚ʷ^Əʿ_˲^˜ƪƏʶ_˾ƪ^˘ʵƏ_ˢ
ˋˁ˜^˒ƪ >MR_ࠇ^ ުX_MD^QX ުD_ȷRࠇ^UX ^PXQHࠇ Vw ࣞNDL_
WX^ NL_PX^QDࠇ ުL_UHࠇ^WL _EDVXࣞNXQD⊦GDࠇ@(ɣɣɪƐढʍ
ڊʮʫʪɲʇʎɶʂɪʩʇԠʊ෥ɷ < ௬ʫ > ʅƐ
ൾʫʪʉʧ)Ƒ˺ƪ_˺ƪƏˢˋˁ˜⊦ ˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ
EDVXࣞNXQD⊦GDࠇ@(ʌɧƐɣɣɪƑൾʫʪʉʧ)Ƒ
_˺ƪ^ʽ >_MRࠇ^ND@ǈ෠ǉˇˢ˝ʍ઺ʊຍʝʂɾुƑʔ
ʉʥƑǄ
˸
ஂƔ
ʴʽ
ᑓǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ୎ɷʅƐʔʉ
ʥʱటࡰɸʪێʍ_˺ƪʽ^˱ƪ >_MRࠇND^PLࠇ@(ஂᑓێ)
ʍίළʊ๑ɣʪƑ
_˺ƪ^ʾƪ >_MRࠇ^JDࠇ@ǈ෠ǉࠧ੄ƑࠧƧɶɣ੄ࠃƑˢ_
ʽƪ̅^˃̅˰ƪƏ_ˋƪ^ˢƪƏ_˶˕ˑ˞^Ə˶_˲^
ˑƪƏ_˺ƪ^ʾƪƏ^˜˼˘ʵƏ˰_ʾ˼Ə˫ƪ >ED_
NDࠇӔ^NHPPDࠇ _VXࠇ^EDࠇ _MDWWDQX^ MD_PX^WDࠇ _MRࠇ^JDࠇ ^QDU
LWL PD_JDUL EHࠇ@(ࠥɣܨʎʾ̅Ժ˃̅ٞɿʂɾɫƐೊՔɶɾ
ʍʆࠧ੄ʊʉʂʅƐʌɷɰʅ <טɫʂʅ >ɣʪ)Ƒ
_˺ƪ^ʽƪ˦ƪʽƪ >_MRࠇ^NDࠇSLࠇNDࠇ@ ǈഃǉญʡિ
ʡƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ʽ̅^˩ˋ̅˃ƪ˶Ə_˺ƪ^ʽ
˶ƪ˜ƪ˘ʵƏ_˺ƪ^ʽƪ˦ƪʽƪƏ_ʽ̅^˖ʳ
ƪʴˇ˥Ə_ˏƪ˕^ˑ˖ʻƪ >PX_ND^آHࠇ _NDP^SXࣞ
VXӔNHࠇMD _MRࠇ^NDMDࠇQDࠇWL _MRࠇNDࠇSLࠇ^NDࠇ _NDQ^ْDࠇުDVDEL _
VRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʎजंࠖ < ޮʣ˘ʵˊ˼˥ƪ > ɾʀ
ʎ˺ƪʽ˶ƪ < ॸڀўචў > ʆญિɪɰʅ_ʽ̅^
˖ʳƪʴˇ˥ >_NDQ^ْDࠇުDVDEL@(जѤʱࡌɥजืʒ)
ʱɴʫɾɼɥʆɸ)Ƒɲʫɫॸڀў (˺ƪʽ˶ƪ)ʍ
ڶڅʇɣʮʫʅɣʪƑ
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_˺ƪʾƪˬƪ^ʾƪ
_˺ƪʾƪˬƪ^ʾƪ >_MRࠇJDࠇSHࠇ^JDࠇ@ǈഃǉࠧƧɶɣɴ
ʝƑABCDEFCD ثʍࡥڊƑʸ_˾ƪƏ˺ƪʾƪˬ
ƪ^ʾƪƏ^˜˼˘ʵƏ˩_ˋˑ˽ʾʿ^Ə˜_˻^˞ >ުX
_UHࠇ MRࠇJDࠇSHࠇ^JDࠇ ^QDULWL SXࣞ_VXWDUXJDNL^ QD_UD^QX@(ಊ
ʎ੄ɫʑࠧʊ˜ʂʅƐஆʅʊʉʨʉɣ < ๪ʩʊʉ
ʨʉɣ >)Ƒ
_˺ƪʽ^˱ƪ >_MRࠇ^NDPLࠇ@ǈ෠ǉƏˇˢ˝ʍ઺ʊ௬ʂ
ɾु (ஂ) ʱటࡰɸʪٖƑɡɪ (ᑓ) ʱຌɸٖƑటु
ێƑǄஂᑓٖǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˺ƪʽ^˱ƪ˻Ə^ʴ
ʽƪƏˣ_˻^ˉˢ >_MRࠇND^PLࠇUD ^ުDNDࠇ SD_UD^آLED@(ట
ुێɪʨᑓʱຌɶʉɴɣ)Ƒ
_˺ƪ^ʽ˶ƪ >_MRࠇ^NDMDࠇ@ǈ෠ǉц܎Ƒॸڀࢼ߅੦Ƒ_˺ƪ
^ʽ˶ƪʍ୼ʍଟʊ໌άʍ܊ɣ˥_˓^˽ >EL_ٓL^UX@(ʒ
ʲɹʪ <೘சᡠ >)ɫɡʪƑว๸ڰᅹʊ૾ɹʪ_ʽ̅
^˞Ə^˱˓ >_NDQ^QX ^PLٓL@(जʍன)ɫɼɲʊ૾ɷʅ
ɣʪʇ୑ɧʨʫʅɣʪƑࢺ໾ʍࢉՎܨʝʆʎƐว๸
ڰᅹʆۼʮʫʪजߚ՗ԼʍگƐޮʣ˘ʵˊ˼˥ƪ
੷ʎ಴ɹ_˺ƪ^ʽ˶ƪʍ˥_˓^˽ >EL_ٓL^UX@(೘சᡠ)
ʊࡘʝʂʅʴ_˰ʶ˺ƪ˕^ˑ >ުD_PDLMRࠇW^WD@(जืʒ
ɴʫɾ) ʇɣɥƑ^ʴʶƏ_˶ƪ^˘ʵ˽Ə^ʸ˰ƪƏ_
ʽ̅˒ʽƪ^˖ʻƪ >^ުDL _MDࠇ^WLUX ^ުXPDࠇ _NDQGDNDࠇ^
ْRࠇ@(ɼʫʆƐɼɲʎज໌ɫ܊ɣɼɥɿ)Ƒ^ʸ˨ˉ
˃ƪ˞Ə_˰ʶ^˟ƪ˽Ə_˺ƪ^ʽ˶ƪ >^ުXEXآL ࣞNHࠇQX
_PDL^QHࠇUX _MRࠇ^NDMDࠇ@(੝ࣩ఺߅੦ʍৈືɫॸڀࢼ߅
੦ɿ)Ƒ
_˺ƪ^ʽ˶ƪ˞Əʸ_ʿ^˜ˈƪ˘ƪ >_MRࠇ^NDMDࠇQX ުX_NL
^QDȷDࠇWHࠇ@ ǈໞǉц܎Ƒॸڀෲ߅੦Ƒ_˺ƪ^ʽ˶
ƪ˞Əʸ_ʿ^˜ˈƪ˘ƪ˶Əˣ_˜ˉ˃ƪ˞^Ə˰̅
ˑ˜ƪ˽Ə^ʴ˽ >_MRࠇ^NDMDࠇQX ުX_NL^QDȷDࠇWHࠇMD SD_
QDآL ࣞNHࠇQX^ PDQWDQDࠇUX ^ުDUX@(ॸڀෲ߅੦ʎѬࣩў
ʍৈʊ <ɽ >ɡʪ)Ƒ
_˺ƪ^ʽ˶ƪ˞Ə^˰˓˵ƪˤƪ˘ƪ >_MRࠇ^NDMDࠇQX ^
PDٓDࠇoLࠇWHࠇ@ǈໞǉц܎Ƒॸڀࢼ߅੦Ƒ^ʸ˚̅˰ƪ
˘ƪ >^ުXWRPPDࠇWHࠇ@(ʸ˚߅ < ޴ɴʲ > ʍў) ʇʡ
ɣɥƑॸڀʸ˚߅ʎװࣩߣ໶߅ʍෞʆƐ૫௻߭੦ц೧
ʍ؇ʊўʱ٦ʅʅװࣩ௡໶߅೟ݐʱ࡛ʝʮɺʅɣ
ɾƑ_ʶƪ^˟˞Ə^ʴ˕ˣƪ˚ʷƏˉ_˻^ʾƪʸˋ˰
ʶ˞Ə˜_ʽ^˞Ə˕_ʔʳ˽Ə˺ƪ^ʽ˶ƪ˞Əʸ˚
̅˰ƪ_˄^˻ >_ުLࠇ^QHQX ^ުDSSDWX آL_UD^JDࠇުXVXPDLQX
QD_ND^QX I_IDUX MRࠇ^NDMDࠇQX ުXWRPPDࠇ_JH^UD@(ॸືʍ
ўʍɩড়൒ɴʲʇװࣩߣ໶߅ʇʍ઻ʍ޶֯ɫʸ
˚̅˰ƪ < ʸ˚޴ɴʲ > ɴ)Ƒ_˺ƪ^ʽ˶ƪ˞Ə^
˰˓˵ƪˤƪ˘ƪ˞Əʽ_˅ƪ^Əˉ_˻^ʾƪʸˋ˰
ʶ˽Ə_˘ʵ̅^ʾ˻ˉƏʶ_ˉˢ^Əˢ_˼Ə˅ƪˉʹ
ƪ^˘ʵ˽Əˋ_ˁ^˿ƪ˾ƪ˘ʵ_˒ƪ >_MRࠇ^NDMDࠇQX
^PDٓDࠇoLࠇWHࠇQX NĖ_NRࠇ^ آL_UD^JDࠇުXVXPDLUX _WLӔ^JDUDآL
ުL_آLED^ ED_UL NRࠇآHࠇ^WLUX VXࣞ_NX^URࠇUHࠇWL_GDࠇ@(ॸڀࢼ߅
੦ʍц೧ʎװࣩߣ໶߅ɫɪʉʅɲ < ୄ፥ > ʆঊʱ
Әʩ؍ʩ՟ɲɶʅ <ɽ >ݴʨʫɾɼɥɿʧ)Ƒ
_˺ƪʾ˻ƪ >_MRࠇJDUDࠇ@ ǈ෠ǉʣɺʂʜʀ (ਁɺʂʜ
ʀ)Ƒʑʈɮਁɺʅɣʪऩ (ಆڶ)Ƒ^ˣ̅ˑ˾ƪ >^
SDQWDUHࠇ@(ਸ਼ʂʅɣʪʑʇƑਸ਼ʂʀʦ)ʍ੆ձڶƑʸ
_˾ƪƏ˺ƪʾ˻ƪ^Ə˶_˽̅˛ʷ^Əˉʷ_ʽ˻ƪ
Əˋƪ^́̅_˒ƪ >ުX_UHࠇ MRࠇJDUDࠇ^ MD_UXQGX^ VL ࣞ_NDUDࠇ
VXࠇ^ZDQ_GDࠇ@(ಊʎਁɺʂʜʀʆɡʪɫƐອʎֽɣ)Ƒ
_˺ƪʾ˼ʽƪ^ʾ˼ >_MRࠇJDULNDࠇ^JDUL@ǈഃǉਁɺݟʂ
ʅƑʑʈɮਁɺʅƑABCDEFCDثʍࡥڊƑ^˶˱˘
ʵ˽Ə_˺ƪʾ˼ʽƪ^ʾ˼Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^
ˁƏ˒_˾ƪ >^MDPLWLUX _MRࠇJDULNDࠇ^JDUL _آHࠇ^WL _ުDࠇ^NX
GD_UHࠇ@(ೊՔɶʅ <ɽ >ਁɺݟʂʅɣʪʲɿʧƐಊ
ʎ)Ƒ
_˺ƪʾ˼˲˞ >_MRࠇJDULPXQX@ǈ෠ǉਁɺʂʜʀƑਁ
ɺɾऩƑ_˺ƪʾ˼˲˞^Ə˶_˽̅˛ʷ^Əˉʷ_ʽ˻
ƪƏˋƪ^́̅ >_MRࠇJDULPXQX^ MD_UXQGX^ VL ࣞ_NDUDࠇ VXࠇ^
ZDӔ@(ਁɺʂʜʀɿɫອʎֽɣ)Ƒ
_˺ƪʾ˽̅ >_MRࠇJDUXӔ@ ǈ߭ஞǉਁɺʪƑǄբ < ˶
́ˉ > ɪɶߢƯǆ௪ච࢑՚जਜ਼ࣣǇǅʍڶԆʊ_৿Ɛ
љຏ < ʽ˽Ƒɪʮɮ >ǅǆओ᳦ߞ׎Ǉɫೝɣʅح
२ɴʫɾ܏२ڶɪƑ^˲˞Ə˕_ʔʳƪ̅^ʽƪƏ_˺
ƪʾ˽̅˒Ə˺ƪʾ˻̅^˺ƪ˝Əʶ_ˊ̅^ˊƏ˕_
ʔʳʶ^˺ƪ >^PXQX I_IDࠇӔ^NDࠇ _MRࠇJDUXQGD MRࠇJDUDӑ^
MRࠇQL ުL_ȹL^ުQȹL I_IDL^MRࠇ@(अഐʱअʘʉɣʇਁɺʪ
ɪʨƐਁɺʉɣʧɥʊƐɶʂɪʩ < ίણʱɿɶ
ʅ > अʘʉɴɣʧ)Ƒ_˺ƪʾ˼Ə˜ƪ^˞ >_MRࠇJDUL
QDࠇ^QX@(ਁɺʅɶʝʂɾ)Ƒ_˺ƪʾ˽^Ə́˃ƪƏ_˜
ƪ^˞ >_MRࠇJDUX^ ZDNHࠇ _QDࠇ^QX@(ਁɺʪทɫʉɣ)Ƒ_
ˣƪ^ˁƏ_˺ƪʾ˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _MRࠇJDUHࠇ
^ PLVDPXQX@(৹ɮਁɺʫʏɣɣʍʊ)Ƒ̅_˫ƪ˰ƪ
Ə˺ƪʾ˼^ˢ >ުP_EHࠇPDࠇ MRࠇJDUL^ED@(ࢭɶʎਁɺ
ʬʧ)Ƒ
_˺ƪʾ˾ƪ >_MRࠇJDUHࠇ@ ǈ෠ǉʣɺʂʜʀ (ਁɺʂʜ
ʀ)Ƒʑʈɮਁɺʅɣʪऩ (ಆڶ)Ƒ_˺ƪʾ˻ƪ >_
MRࠇJDUDࠇ@(ਁɺʂʜʀ)ʇடɷƑਁɺɾऩʍ˝˕ˁ˟
ƪ˲Ƒ
_˺ƪ˅ʶ >_MRࠇNRL@ǈ෠ǉګگ 3ߢܨɪʨ฼ൣʝʆƑќ
ʍਸ਼๛ɫإɣʅࢋՔɫॆɧʪɲʬƑǄ฼Ͼǅʍ୎ᤛƑ
ǄƯॲʑɾʪʣʈʍ൑Ϛᄺ < ˸˧ʽ˄ʊ >ƯƑවƐ
2159ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˩ƪ˰ʿ˘ʵ^Əʴ_˖ʳ^
˞Ə˜_˻^˞Ə_˺ƪ˅ʶ^Ə˜_˻ˢ^˽Əˣ_ˑ^˃ƪ
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˶Əˣ_˻^˼ >_SXࠇPDNLWL^ ުD_ْD^QX QD_UD^QX _MRࠇNRL
^ QD_UDED^UX SĖ_WD^NHࠇMD SD_UDUL^UX@(ʚʅʂʅ < ʚʠ
ɣʅ >Ɛ௺ɮʅԀʨʉɣƑ฼Ϛʊʉʨʉɣʇ౔ʊ
ʎɣɰʉɣ <฼Ϛʊʉʫʏɽ౔ʊʎۼɰʪ >)Ƒ
_˺ƪ^ˉ >_MRࠇ^آL@ǈ෠ǉ๜޶Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ઱
ೡૠʍƐ෢ߥ 15௻ʍڗঌ൓ʊ_๜޶ǅʍڶᇄɫ՝໻
ɴʫʅɣʪƑౡԨൣڊʆʎƐ_ʶƪ˼^˕ʔʳ >_ުLࠇUL
^ˤD@(ฅɣ޶)Ɛˉʷ_ʽ˜ʶ^˕ʔʳ >VL ࣞ_NDQDL^ˤD@(๜
ɣ޶) ʇɣɥʍɫ೩૾ʆɡʪƑ˕_ʔʳ˞^Ə˨_˻ƪ
̅Ə˫ƪ^˘ʵƏ_˺ƪˉ^ˢƏ_ˇƪ˼^Ə˃ƪ˖ʻƪ
>I_IDQX^ EX_UDࠇP EHࠇ^WL _MRࠇآL^ED _VDࠇUL^ NHࠇْRࠇ@(޶֯ɫ
ɣʉɣʍʆ๜޶ʱໞʫʅɬʅɡʪɼɥɿ)Ƒ
_˺ƪ^ˉ >_MRࠇ^VL@ ǈ෠ǉํ޶Ƒ෱ํƑอํƑ_ʸ̅^˟
ƪ˶Ə˩_ˋ˞^Əʴ_˖ʳ^˰˼˘ʵƏ_˺ʶ^ˢƏ_ˏ
ƪ˼̅^ˀˇ˽Ə_˺ƪ^ˉ >_ުXQ^QHࠇMD SXࣞ_VXQX^ ުD_ْD
^PDULWL _MRL^ED _VRࠇULӔ^JLVDUX _MRࠇ^آL@(ɡʍўʎƐऩɫ
ࡘʝʂʅƐɩ࡫ɣʱɴʫɼɥʉํ޶ɿ)Ƒ
_˺ƪ^ˊ >_MRࠇ^ȹL@ ǈ෠ǉ 1ʧɥɷ (์߂)Ƒɩѱ޶์
߂Ƒʽ_˖˞Əˌƪ˨˝ˢ^Əˣ_˰^˜ƪƏʸ_ˌ˱˘
ʵ^Əˉ_˒^ˉ˘ʵƏ_˺ƪ^ˊƏˋ_ˁ^˼ˢ >NĖ_ْXQX
ȷXࠇEXQLED^ SD_PD^QDࠇ ުX_ȷXPLWL^ آL_GD^آL ࣞWL _MRࠇ^ȹL VXࣞ
_NX^ULED@(ʽ˖ʼʍಢʒʫʱೕʊඨʠʅƐ ˧ᄠ ʽѓɴɺ
<૞ुʊˇ˻ౄɶʅ >ʅ์߂ʊݴʩʉɴɣʧ)Ƒ2ߙʍԨ
ʊׂʝʂɾഐʱ࢜֞ɸʪʍʊ๑ɣʪ׿Ƒ೩૾ʎƐ_
ˣƪ˺ƪ^ˊ >_SDࠇMRࠇ^ȹL@(ߙ์߂Ƒߙ˨˻ˉ)ʇɣɥƑ
_˺ƪ^ˊˉƏ_ˣƪ^˞˕ˋƏ^˚ʷ˼ˢ >_MRࠇ^ȹLآL _SDࠇ
^QX ^VVX ^WXULED@(์߂ʆߙഛʱࠪʩʉɴɣ)Ƒ_ˣƪ˺
ƪ^ˊˉƏ˧_˓^Əʴ_˻ʶ^ˢ >_SDࠇMRࠇ^ȹLآL ֝Xࣞ_ٓL^ ުD_
UDL^ED@(ߙ˨˻ˉʆۇʱরɣ < ߙඥɬɶ > ʉɴɣ)Ƒ
_˺ƪ^ːƪ >_MRࠇ^ȷRࠇ@ǈ෠ǉ 1๜ॲƑʶ_ˊ^̅ˊƏ̅_˰
ƪ^˲˞̅Ə˕_ʔʳʶ˶ƪ^˘ʵƏ_˺ƪ^ːƪƏ_ˉ
ƪ^ˢ_˺ƪ >ުL_ȹL^QȹL ުP_PDࠇ^PXQXӔ I_IDLMDࠇ^WL _MRࠇ^
ȷRࠇ _آLࠇ^ED_MRࠇ@(φॲ٨෡ನළɶɣʡʍʡअʘʉɫʨ
๜ॲɶʉɴɣʌ)Ƒ2ԙڸƑೊگʍࠬஆʅƑ˱_˛ƪ̅
^˕ʔʳ˞Ə^ʽ˜ʶƏ_˨̅˒^Əʶ˕_˃˜Ə˺ƪ^
ːƪƏ_ˉƪ^Ə˕_ʔʵƪ˽̅ >PL_GRࠇӔ^ˤDQX ^NDQDL
_EXQGD^ ުLN_NHQD MRࠇ^ȷRࠇ _آLࠇ^ I_˚ࠇUXӔ@(ࢗʍ޶ɫɶʂ
ɪʩɶʅɣʪ < Ӥʂʅɣʪ > ɪʨƐಝ࣭ʊʧɮԙ
ڸɶʅɮʫʪ)Ƒ
_˺ƪːƪʸˁ^˼ >_MRࠇȷRࠇުXNX^UL@ ǈ෠ǉ๜ॲભʫƑ
ೊՔߥຣʍࠬભʫƑʶ_ˇ^˞Ə_ʼƪ˻̅^Əˉ˰Ə
˶_˽̅˒^Ə˶_˱˩ˋ^ˢƏʶ_ˇ˜˃ƪ^Əˉʷ_ʽ
ˉ^Əˣ˽̅˃̅˰ƪƏ_˺ƪːƪʸˁ^˼Ə^˜˼
Ə_˜ƪ̅^ˉʹ̅˖ʻƪ >ުL_VD^QX _ުRࠇUDӔ^ آLPD MD
_UXQGD^ MD_PLSXVX^ED ުL_VDQDNHࠇ^ VL ࣞ_NDآL^ SDUXӔNHP
PDࠇ _MRࠇȷRࠇުXNX^UL ^QDUL _QDࠇӔ^آHQْRࠇ@(οࠖʍɩʨʫ
ʉɣ୷ɿɪʨƐೊऩʱঊҴ୷ʗɩໞʫʅۼɮɥʀ
ʊߥຣʍࠬભʫʊʉʂʅɶʝʂʅɣɾɼɥɿ)Ƒ
_˺ƪ^ˏ˿ƪ >_MRࠇ^VRURࠇ@ ǈԈǉʧʬɶɣƑಣਤৈदƑ
৸ঽʆঽசɫʼ_˴^ʽˊƪ >ުR_PR^NDȷLࠇ@(෮ਿ)Ɛ˚
_˼^ʽˊƪ >WR_UL^NDȷLࠇ@(ࠪਿ) ʍ಴๗ɫʉɮƐঽʍ
दۼൣۈʗछʂ૰ɯʊƐʥʂɮʩदʠ (slow) ʍ܎
຿ƑǄʧɥɼʬ (թڿ)ǅʍձʆଝܙҘ؟ʍ৸ঽ๑ڶ
ɪʨʍࠜ๑ڶʇɣɥƑ
_˺ƪ^˓ >_MRࠇ^ٓL@ǈ෠ǉɪʲɵɶ (ᚘ)Ƒࢗ१๑ʍˉ̅˓˷ʸˍʶछ᩼ॷ
Ɛ
˫˕
ᰱ
˅ʸ
۫
ˍʶ
ॷƐ෼ॷʍᚘƑঢઐ೼ʎধʩƐܲʂɲʎࢬ
ɴʉ
ˇˊˊ˹ʸ
ނࣳʊʉʂʅɣʪƑˇ_ʽˇ˞^ʴ˕ˣˑƪ
Ə_˺ƪ^˓Ə^˕ˉ˘ʵ˽Ə^ʸʾ̅˰ƪƏ_ʼƪ˕
^ˑ >VĖ_NDVDQX^ ުDSSDWDࠇ _MRࠇ^ٓL ^آآLWLUX ^ުXJDPPDࠇ _
ުRࠇW^WD@(ޮʍɩఘɴʲɾʀʎƐʽ̅ˈˉᚘ ʱ ˇ৶ɶʅڰᅹ
< ɩԼ > ʗɣʨʂɶʢʂɾ)Ƒʿ_ʾ^ˌƪ˺ƪ˓
>NL_JD^ȷXࠇMRࠇٓL@(ˉ̅˓˷ʸछ᩼ॷʍʽ̅ˈˉᚘ )Ɛʽ_˱˞^ˁƪ˺ƪ
˓ >ND_PLQX^NXࠇMRࠇٓL@(ᰱ۫ॷʍᚘ)Ƒ^ʿƪ˺ƪ˓ >^
NLࠇMRࠇٓL@(෼ॷʍᚘ)ɫɡʪƑ
_˺ƪ˕ˑˢˋ̅ >_MRࠇWWDEDVXӔ@ ǈ਴ஞǉ้ʩஞɪ
ɸƑɾɳɩɰ < ઈщ > ʍुʱ้ʨɸƑʸ_˨^˰ˑ
ˉƏʴ_˻^ˁʽƪƏ_ˑ̅˂^˞Ə˱_ˊʹƪƏ˺ƪ
˕ˑˢˋ̅˒Ə˺ƪ˕ˑˢˇ̅^ˋ˅ƪƏ_˺ƪ̅
˜ƪ^Əʴ_˻^ʿˢ >ުX_EX^PDWDآL ުD_UD^NXNDࠇ _WDӔJX
^QX PL_ȹHࠇ MRࠇWWDEDVXQGD MRࠇWWDEDVDQ^VXࣞNRࠇ _MRࠇQQDࠇ
^ ުD_UD^NLED@(੝ڞʆൈɮʇઈщʍुʱ้ʨɸɪʨƐ
้ʨɴʉɣʧɥʊƐʥʂɮʩʇൈɬʉɴɣʧ)Ƒ_
ˑ̅˂^˞Ə˱_ˊʹƪƏ˺ƪ˕ˑˢˉƏ˜ƪ^˞ >_
WDӔJX^QX PL_ȹHࠇ MRࠇWWDEDآL QDࠇ^QX@(ˑˆઈʼ˃щʍुʎ้ʨ
ɶʅɶʝʂɾ)Ƒ˱_ˊʹƪƏ˺ƪ˕ˑˢˋ^Əˁ˚
ƪƏ˜_˻^˞ >PL_ȹHࠇ_MRࠇWWDEDVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ɾ
ɳɩɰʍुʱ้ʨɶʅʎʉʨʋ)Ƒ̅_˫ƪ˰Ə˺
ƪ˕ˑˢˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPD MRࠇWWDEDآHࠇ^
PLVDPXQX@(ࢭɶʎ้ʨɺʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
Ə_˺ƪ˕ˑˢˉ >_PDࠇ^ELӑ _MRࠇWWDEDآL@(ʡʂʇઈщ
ʍुʱ้ʨɺʉɴɣ)Ƒ
_˺ƪ˕ˑ˥ʽƪ˕^ˑ˥ >_MRࠇWWDELNDࠇW^WDEL@ǈഃǉʧ
ʬʧʬʇƑʧɾʧɾʇƑਣϷʒɫ೜ΜଜʉɴʝƑ
ABCDEFGCDEثʍࡥڊƑֽ૦೅ڇƑ_ʸʶ˩ˋ^˞
Ə_˺ƪ˕ˑ˥ʽƪ˕^ˑ˥Ə_ˉʹƪ^˘ʵƏʴ_˻^
ʿƏ_ʼƪ^˽Ə^˲˞Ə^˱˽ʽƪƏʿ_˲ʶ^˖ʳƪ
̅ >_ުXLSXVX^QX _MRࠇWWDELNDࠇW^WDEL _آHࠇ^WL ުD_UD^NL _ުRࠇ^
UXPX ^PLUXNDࠇ NL_PXL^ْDࠇӔ@(௻Յʩɫʧɾʧɾʇൈ
ɣʅɩʨʫʪʍʱٵʪʇƐњͿ৳ < Ԡ૽ɶ > ʆɡ
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_˺ƪ˕ˑ˥ʽƪ˕^ˑ˥
ʪ)Ƒ_˥ƪ^˩ˏƪƏ_˺ƪ˕ˑ˥ʽƪ˕^ˑ˥Ə_ˉ
ʹƪ^˘ʵ̅Ə_˶ƪˢƪ^ʿƏʴ_˻^ʿƏˣ_˼^ˋ_˖
ʻƪ^ʽƪ >_ELࠇ^SXࣞVRࠇ _MRࠇWWDELNDࠇW^WDEL _آHࠇ^WLӑ _MDࠇEDࠇ
^NL ުD_UD^NL SD_UL^VX_ْRࠇ^NDࠇ@(ैʂ഍ɣʎƐʧɾʧɾ
ʇʧʬʠɬʉɫʨʡƐўʝʆൈɣʅՒʪʂʅʏ)Ƒ
_˺ƪ˕ˑ˨̅ >_MRࠇWWDEXӔ@ǈ߭ஞǉʧʬʠɮ (ᦸᦫʠ
ɮ)ƑʔʨʃɮƑʧʬɰʪƑʧɾʧɾɸʪƑণ૭ਣ
ʆɡʪɮƑ(ֽ૦೅ڇ)Ƒ_˺ƪˑ˨̅ >_MRࠇWDEXӔ@(ʧ
ʬʠɮ) ʇʡɣɥƑ˧_˛ʷ˞^Ə˂_˰ƪ^̅˒Ə˱
_ˊˑ̅˂^Əʽ_ˑ^˲ʽƪƏ_˺ƪ˕ˑ˨̅˛ʷ^Ə
ʽ_˻ˑ̅˂^Ə˶_˽̅˒Ə˺ƪ˕ˑˢ˞ >֝X_GXQX
^ JX_PDࠇ^QGD PL_ȹLWDӔ^JX NĖ_WD^PXNDࠇ _MRࠇWWDEXQGX
^ ND_UDWDӔJX^ MD_UXQGD MRࠇWWDEDQX@(੄Ҿɫࢬɴɣɪ
ʨƐɾɳɩɰ <ઈщ >ʱઈɯʇʧʬʠɮɫƐ؃ʍઈ
щɿɪʨʧʬʠɪʉɣ)Ƒ_˺ƪ˕ˑ˥˘ʵ^Əʽ_ˑ
˱˸ƪˇ^˞ >_MRࠇWWDELWL^ NĖ_WDPL MXࠇVD^QX@(ʧʬɰʅ
ʽ˖
ઈɱʉɣ)Ƒ_˺ƪ˕ˑ˨^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_MRࠇW
WDEX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ʧʬʠɮɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥
̅Ə_˺ƪ˕ˑ˫ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӑ _MRࠇWWDEHࠇ
^ PLVDPXQX@(ʡʂʇʧʬʠɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_˺ƪ˕
ˑ˥^ˢ >_MRࠇWWDEL^ED@(ʧʬʠɰʧ)Ƒ
_˺ƪ˕ˑ˺ƪ˕ˑ >_MRࠇWWDMRࠇWWD@ǈഃǉ1ʧɾʧɾƑʧ
ʬʠɮํ޶Ƒ^˥ƪ˘ʵƏ_˺ƪ˕ˑ˺ƪ˕ˑ^ˉƏ
ʴ_˻^ʿƏ^ˁƪ̅˘ʵ >^ELࠇWL _MRࠇWWDMRࠇWWD^آL ުD_UD^NL
^NXࠇQWL@(࠴ʊैʂʅʧɾʧɾʇʧʬʠɣʅൈɣʅ
ɮʪɴ)Ƒ2ʥʨʥʨ้ʫʪํƑ_ʿƪʴʶ^ˁˉƏ˱
_ˊ^Əʽ_ˑ^˲ʽƪƏ_ˑ̅˂^˞Ə˱_ˊʹƪƏ˺ƪ
˕ˑ˺ƪ˕ˑ^ˉ˘ʵƏʸ_ʿ^Əʶ_˻̅^ʽƪƏˁ_
ˢ˼^ˋ >_NLࠇުDL^NXآL PL_ȹL^ NĖ_WD^PXNDࠇ _MRࠇWWDMRࠇWWD^
آL ࣞWL ުX_NL^ ުL_UDӔ^NDࠇ _WDӔJX^QX PL_ȹHࠇ NX_EDUL^VX@(෼
ʍɩɥɲ < ጯ > ʆɾɳ < ˑઈ ˆщ> ʱઈɯʇʥʨʥʨ
ʇ้ʫʅƐ೪ɬਈʱ௬ʫʉɣʇुɫઈщʧʩɲʛ
ʫʪʧ)Ƒ
^˺ƪ˜ >^MRࠇQD@ǈ࢕ஞǉƯʍʧɥʉƑ^˺ ƪ˞ >^MRࠇQX@(ʧ
ɥʉ)ʇʡɣɥƑ຾ߛʍߚധʱແߪɶʅ१ࠃƐࣳੌ
ʱࡲʘʪίʱ೅ɸ <ಐׅ >Ƒ^˺ƪ˝ >MRࠇQL@(Ưʍʧ
ɥʊƯ)< ໞ๑ح >Ƒ_́̅˞̅^Əˣ˽˺ƪ˝Əˋ_
˅ƪ˽Əˉƪ^˺ƪ >_ZDQQXP^ SDUXMRࠇQL VXࣞ_NRࠇUX آLࠇ
^MRࠇ@(؛ʡۼɮʧɥʊࢀಡɶʉɴɣʧ)Ƒ^˺ƪ˜ >^
MRࠇQD@(ƯʍʧɥʉƯ)Ƒ_́ƪ˶^Əʸ˞Ə^˺ƪ˜Ə^
ˁ˚ƪƏʶ˕_ʽƏˉʹƪ^Ə˜_˻^˞ >_ZDࠇMD^ ުXQX
^MRࠇQD ^NXࣞWRࠇ ުLN_ND آHࠇ^ QD_UD^QX@(؛ʎƐɼʍʧɥ
ʉɲʇʎٔɶʅɶʅʎʉʨʉɣ)Ƒʽ_˼̅^Əˣ˽
˺ƪ˜ (˞) Əˣ_˜^ˉʹƪƏ_ˇ̅ˉʹ̅ >ND_ULP
^ SDUXMRࠇQDQX SD_QD^آHࠇ _VDӔآHӔ@(ಊʡ < ɡʫ > ۼ
ɮʧɥʉ໿ɶʎɶʉɪʂɾ)Ƒ
˺ƪ_˝ >MRࠇ_QL@ǈഃǉๆαʊƑɾʣɸɮƑʉɪʉɪƑ
෩ਵʊƑǄๆαʊǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑˁ _˚ʷ˶˕^ˇ
>NXࣞ_WXMDV^VD@(ๆαɮ) ɫ۶ଜ૶ࡲʱ๗֑ɸʪʍʊ੆
ɶƐ˺ ƪ_˝ >MRࠇ_QL@ʎƐ࣭ ʊഞයʊʍ਽ʀࣁɶʍ૶
ࡲ೅ڇʇڐжɸʪƑ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə˺ƪ_˝^Əˇ_ˢ
ʽ˻^˞ >_ުXQ^QHࠇMD MRࠇ_QL^ VD_EDNDUD^QX@(ɡʍўʎƐ
ʉɪʉɪઉɶஆʅʨ <ˇˢޏɪ > ʫʉɣ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə
˺ƪ_˝^Ə˲˝̅Əʶ_ˈ˞ >ުX_UHࠇ^ MRࠇ_QL^ PXQLӔ ުL
_ȷDQX@(ಊʎʉɪʉɪʡʍʡڊʮʉɣ)Ƒ
_˺ƪ^ˢƪ >_MRࠇ^EDࠇ@ ǈ෠ǉࠧɣࠖƑίՔણʉɶƑࠧ
ૂƑʸ _˾ƪƏ˺ƪ^ˢƪƏ˶_˽̅˒^Əˉ_˂Ə˦̅^
ˀƏˣ_˼^ˋ >ުX_UHࠇ MRࠇ^EDࠇ MD_UXQGD^ آL_JX SLӔ^JL SD
_UL^VX@(ಊ < ɼʫ > ʎࠧૂɿɪʨƐɸɯ஖ɱʅɣʂ
ʅɶʝɥʧ)Ƒ
_˺ƪˣʶ^˽ >_MRࠇSDL^UX@ǈ෠ǉࠧɣहƑ˱_ˊˣʶ^˽
>PL_ȹLSDL^UX@(ुʊʉʂɾह)ʇʡɣɥƑʿ_ˉˣʶ^
˿ƪ˞_˰˻̅^ˢƏ˱_ˊ^ˉƏ_ˢʶ˘ʵƏ˺ƪˣʶ
^˽Əˋ_ˁ^˼ˢ >NL ࣞ_آLSDL^URࠇ QX_PDUDP^ED PL_ȹL^آL
_EDLWL MRࠇSDL^UX VXࣞ_NX^ULED@(ֽɣहʎϕʠʉɣɪʨƐ
ुʆӘʂʅࠧɣहʱݴʩʉɴɣʧ)Ƒ
_˺ƪ^˦ƪ >_MRࠇ^SLࠇ@ǈ෠ǉࠧѦƑʇʬѦƑ_ʶƪ^˶ƪ
Ə˧_˚ʷ˕^˓Ə˧_ʿʽˢ^ˋʽƪƏˑ_˲^ˠƪƏ
˦_ʿ˘ʵƏ˺ƪ^˦ƪˉƏ̅_˨^ˉˢ >_ުLࠇ^MD ֝Xࣞ_WXW
^ٓL ֝Xࣞ_NLNDED^VXࣞNDࠇ WD_PX^QRࠇ SL ࣞ_NLWL MRࠇ^SLࠇآL ުP_EX^
آLED@(ɳ౽ʎ˧˕എ˚ʸ஛ɶʅऽɬ˅ˮ໋ʫɾʨƐडʱϔɬࡰɶ
ʅƐࠧѦʆࣶɶʉɴɣʧ)Ƒ
_˺ƪ˧ʿʽƪ^˧ʿ >_MRࠇ֝XࣞNLNDࠇ^֝XࣞNL@ǈഃǉࠧ Ƨɶɮ
ԻःɫॾɵʠʅɣʪɴʝƑ_́ƪ^Ə˞ƪˋ̅˘ʵƏ_
˺ƪ˧ʿʽƪ^˧ʿƏ_ˉƪƏ˫ƪ^́ >_ZDࠇ^ QXࠇVXQWL
_MRࠇ֝XࣞNLNDࠇ^֝XࣞNL _آLࠇ EHࠇ^ZD@(؛ʎʈɥɶʅԻःɫॾ
ɵʠʅɣʪʍɪ)Ƒ
_˺ƪ^˫ƪ >_MRࠇ^EHࠇ@ǈ෠ǉࠧૂƑࠧɣʡʍƑ৞·೒Ƒ
ࢭɶಆђɶɾ೅ڇʊ๑ɣʪƑ^ʴʶ˨Ə_˺ƪ˫ƪ
^ˢƏ_ʽʶ˘ʵ^Əʸ_˽^ʿƏ_˫ƪ̅^˘ʵ >^ުDLEX _
MRࠇEHࠇ^ED _NDLWL^ ުX_UX^NL _EHࠇQ^WL@(ɡʲʉ৞·೒ʱయ
ʂʅٓ਱ɶʅɣʪɴƐʚʨɳʨʲʧ)Ƒ
_˺ƪ^˰˽̅ >_MRࠇ^PDUXӔ@ǈ߭ஞǉ 1ࠧɮʉʪƑࠧʝ
ʪƑʽ_ˊʹƪƏ˺ƪ^˰˽̅˘ʵƏˉ_ˑ˞^Ə˰_˒
Ə˺ƪ˰˻̅^ˢ̅ >ND_ȹHࠇ MRࠇ^PDUXQWL آL ࣞ_WDQX^ PD_
GD MRࠇPDUDP^EDӔ@(೿ʎࠧʝʪʇɣʂɾɫƐʝɿࠧ
ʝʨʉɣʮɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶƏ˺ƪ^˰˼Ə^ˣ˽̅ >
_آLQGDL MRࠇ^PDUL ^SDUXӔ@(ߣਫ਼ʊࠧʝʂʅɣɮ)Ƒʽ_
ˊʹƪƏ˺ƪ^˰˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ND_ȹHࠇ MRࠇ
^PDUX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(೿ʎࠧʝʪɲʇʎʉɣ)Ƒ_ˣ
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_˺ƪ^˰˽̅
ƪ^ˁƏ_˺ƪ^˰˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX _MRࠇ^PDUHࠇ
^PLVDPXQX@(৹ɮࠧʝʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˺ƪ^˰˼ >
_MRࠇ^PDUL@(ࠧʝʫƑࠧɮʉʫ)Ƒ2໳ॆɸʪƑ^˚ʷˉ
ʹƪƏ^˚ʷ˼˘ʵƏ_˺ƪ˰˼^˽Ə_ʼƪ^˽ >^WXࣞآHࠇ
^WXULWL _MRࠇPDUL^UX _ުRࠇ^UX@(௻ʱࠪʂʅॆࠧɶʅ <ࠧ
ʝʂʅ >ɩʨʫʪ)Ƒ
_˺ƪ^˱ >_MRࠇ^PL@ ǈ෠ǉࠧ୐ƑࠧʞƑ˛ʷ_ˉ̅Ə˺
ƪ^˱Əʽ_ˇ˰˼˘ʵ˽^Ə˦_ʿ˰ƪˇ˾ƪ^˘ʵƏ
_ʴƪ^ˁƏ˒_˾ƪ >GX_آLӑ MRࠇ^PL NĖ_VDPDULWLUX^ SL ࣞ_
NLPDࠇVDUHࠇ^WL _ުDࠇ^NX GD_UHࠇ@(วऩʊࠧ୐ʱΈʨʫ <
ଁʝʫ >ʅϔɬ҉ɴʫʅɣʪʲɿʧ)Ƒ
_˺ƪ^˱Əʶ_˽̅ >_MRࠇ^PL ުL_UXӔ@ ǈໞǉҤ࢝ʱ࠷ɰ
ʪƑࠧʞɫ௬ʪƑೊࠧʇʉʪƑ੄ௐʊഐ๽଺Ɛॴ
ज଺ʊࡥɣҤ࢝ɫ௬ʪƑʸ_˾ƪ^Əˢ_ʽƪ̅^˃̅
˜ƪƏ˶_˰ƪ^˻Əˁ_˽˥^Əʸ˘ʵ˘ʵ˽Ə^˛
ʷƪ˜Ə_˺ƪ^˱Əʶ_˾ƪ^˒_˾ƪ >ުX_UHࠇ^ ED_NDࠇӔ
^NHQQDࠇ MD_PDࠇ^UD NX_UXEL^ ުXWLWLUX ^GXࠇQD _MRࠇ^PL ުL_
UHࠇ^GD_UHࠇ@(ಊʎࠥɣߢʊޗɪʨ୎ɱ๮ʀʅ < ɽ >Ɛ
੄ௐʊҤ࢝ʱ࠷ɰɾ <ࠧʞɫ௬ʂɾ >ʍɿʧ)Ƒ
_˺ƪ˱^ˇ̅ >_MRࠇPL^VDӔ@ǈحǉ
ʼˏ˾
δʫਵɣƑࠩ ʇɶʅज
ʣ܊՞ʉऩʊ੆ɶʅ๑ɣʨʫʪƑδʫਵɮʅƐɩਜ
ׯɮʗՅʪɲʇɫ
ˡˢʽ
ሾʨʫʪߢʊ๑ɣʨʫʪƑʸ _˶
˱^ˇ̅ >ުX_MDPL^VDӔ@ ɫɽʲɵɣʊʊౙёɴʫʅƐ
ʸ_˶˱^ˇ̅ >ުX_MDPL^VDӔ@(δʫਵɣ)→ Ə >_MRࠇPL^
VDӔ@(δʫਵɣ) ʍʧɥʊഷѓɶɾʡʍƑ_ˆƪ^ˇ˜
ʾ˻Ə_˺ƪ˱^ˇ˜ʾ˻Əʸ_ˋ^ˢ˸˼Əʸ_ʾ˱˚
ʷƪ^ˉƏʴ_ˀ˽^Ə˝_ʾʶ^˶ƪƯ>_JRࠇ^VDQDJDUD _
MRࠇPL^VDQDJDUD ުX_VX^EDMXUL ުX_JDPLWXࠇ^آL ުD_JLUX^ QL
_JDL^MDࠇƯ@(ʼˏδʫਵɣɲʇʉɫʨƐɲʍतʎˡˢʽሾʩਵ
ɣɲʇʆɸɫƐɩਜʊՅʩƐఞʞ૾ɶࣣɱʝɸԼɣ
ʎƯ)Ƒ^˛ʷˁƏ_˺ƪ˱ˇ^˞Əʸ_ˋ^ˢƪƏ˸_˻
˻˞ >^GXNX _MRࠇPLVD^QX ުX_VX^EDࠇ MX_UDUDQX@(ɡʝʩ
ʊʡδʫਵɮʅɩਜʊՅʫʉɣ)Ƒ_˺ƪ˱ˇƏ˜ƪ^
˞ >_MRࠇPLVD QDࠇ^QX@(δʫਵɮʉɣ)Ƒ_˺ƪ˱^ˇƪ˽
Ə_ʽ̅˞^˰ʶ˜ƪ >_MRࠇPL^VDࠇUX _NDQQX^PDLQDࠇ@(δ
ʫਵɣजํʍڰৈʊ)Ƒ
_˺ƪ˱^˽̅ >_MRࠇPL^UXӔ@ ǈ਴ஞǉࠧʠʪƑࠧɮɸ
ʪƑࠧʨɺʪƑ^˛ʷˁƏˉ_˱ˉʷʽ̅^˛ƪˉƏ
_˺ƪ˱^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏ˺ƪ˱˻˻^˞ >^
GXNX آL_PLVL ࣞNDQ^GRࠇآL _MRࠇPL^UXQWL _VXQGX MRࠇPLUDUD^
QX@(ɡʝʩଫʠೝɰʉɣʆࠧʠʧɥʇɸʪɫƐࠧ
ʠʨʫʉɣ)Ƒ_˺ƪ^˱Ə^˱ˇʽƪƏ_˺ƪ˱^˽Ə
^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_MRࠇPL^ PLVDNDࠇ _MRࠇPL^UX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ࠧʠʅʧɰʫʏƐࠧʠʪɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ̅
_˫ƪ˰Ə˺ƪ˱^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPD MRࠇPL
^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭɶࠧʠʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥
̅Ə_˺ƪ˱^˼ >_PDࠇ^ELӑ _MRࠇPL^UL@(ʡʂʇࠧʠʬ)Ƒ
_˺ƪ^˲̅ >_MRࠇ^PXӔ@ ǈ߭ஞǉࠧɮʉʪƑࠧʟƑࠧ
ʪƑ_ʸƪʽˊ^˜ƪƏ_˶ƪ^˶Ə_˺ƪ^˱Ə_˜ƪ^˞ >
_ުXࠇNDȹL^QDࠇ _MDࠇ^MD _MRࠇ^PL _QDࠇ^QX@(ੜ೿ʆўʎࠧʂ
ʅɶʝʂɾ)Ƒʽ_ˊ^˜ƪƏ_˺ƪ^˲̅ʽ˶ƪ˘ʵ
Əʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ_˺ƪ˰̅^ˉʹ̅ >ND_ȹL^QDࠇ
_MRࠇ^PXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX _MRࠇQDӔ^آHӔ@(ੜ೿ʆў
ʎ࢝ʟ < ࠧʟƑࠧʪ > ɿʬɥʇ޻ʂɾɫƐ૽ʝ <
ࠧʨ > ʉɪʂɾ)Ƒʸ_˞ʴˑ˽^˞Əʽ_ˊ^˜ƪƏ_
˺ƪ^˲^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_QX^ ުD_WDUX^QX ND_ȹL^
QDࠇ _MRࠇ^PX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɼʍପ୩ʍੜ೿ʆࠧʪɲ
ʇʎʉɣ)Ƒ̅_˫ƪ˰Ə˺ƪ^˳ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުP
_EHࠇPDࠇ MRࠇ^PHࠇ ^PLVDPXQX@(ࢭɶʎࠧɮʉʫʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_˺ƪ^˰˼ >_SDࠇ^NX _MRࠇ^PDUL@(৹ɮ
ࠧʝʫ)Ƒ
_˺ƪ˶^ˁ >_MRࠇMD^NX@ǈഃǉʧɥʣɮ (৊ɮ)Ƒʣʂʇ
ʆƑɪʬɥɷʅƑǄ࢙Ɛ˶ʸ˶ˁǅǆ຾᝟෠ձࢴǇ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ̅_ˈˉ^˰ʶƏʴ_˖ʳ^˱ʽ˖ʳ
˱Ə_˺ƪ˶^ˁƏˑ_˻ƪˉ^Ə˲_ˑ^ˉƏˣ_˻ˉ^ˑ
>ުQ_ȷDآL^PDL ުD_ْD^PLNDْDPL _MRࠇMD^NX WD_UDࠇآL^ PX_
WD^آL SD_UDآL ࣞ^ WD@(ࡰಛ < ࡰɶৈ > ʱƐɡʀɲʀɪʨ
ࡘʠʅƐʧɥʣɮװӏʱෂɾɶʅ < ਣʨɶʅ > ߡ
ɾɺʅʣʂɾ <ۼɪɺɾ >ʧ)Ƒ
˺ƪ_˺ƪ >MRࠇ_MRࠇ@ ǈԈǉɬʂʇƑ಴ɹƑુίʱਛɸ
ߢʊ๑ɣʪ௼зɶʍڊ๕ƑǄఉɮఉɮǅʍձƑǄఉ
ఉƐ˺ˁ˺ˁǅǆഞ෢චছ๑ࡘǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
˺ƪ_˺ƪ^Əʸ_˘ʵˉʿ^˼_˒ƪ >MRࠇ_MRࠇ^ ުX_WLآL ࣞNL^UL
_GDࠇ@(ɬʂʇ <ʧɮʧɮ >๮ʀહɰʧ)Ƒ˺ƪ_˺ƪ^
Əʸ_˾ƪ^Əʶ˕_ʽ^Əˣ_˜^ˉʹƪƏ˜_˻̅^˒ƪ
>MRࠇ_MRࠇ^ ުX_UHࠇ^ ުLN_ND^ SD_QD^آHࠇ QD_UDQ^GDࠇ@(ɬʂʇ
< ʧɮʧɮ > ɿɽƑɼʫʎٔɶʅ໿ɶʅʎʉʨʉ
ɣʧ)Ƒ
_˺ƪ^˻ >_MRࠇ^UD@ǈ෠ǉܠƑʮɬʏʨƑйʂʐʨƑ_˺
ƪ˻^˞Ə˂_˰ƪ^Ə˱_˛ʷ^˴ƪƏʴ_ˢ^˾ƪ̅ >_
MRࠇUD^QX JX_PDࠇ^ PL_GX^PRࠇ ުD_ED^UHࠇӔ@(ܠʍࢬɴɣ
ࢗʎನɶɣ)Ƒ
_˺ƪ˻^ˇƪ >_MRࠇUD^VDࠇ@ǈ෠ǉ(ஞ)˭ˉˆʶƑˆ ʶˇ
ˀ (ڨΦݳ)ƑญϠƑญ෦ɮϠƑ೜ոʍ૭ʇɣʮʫʅ
ɣʪƑ_˸ƪʾ˻^ˇƪ >_MXࠇJDUD^VDࠇ@(ญϠ)ʇʡɣɥƑ
ǄוʇญϠ <˺ʽ˻ˋ >෦ɰʈƯƑවƐ1263ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ*>MXࠇNDUDVD@Ə→Ə *>MXࠇKDUDVD@Ə→
Ə >MRࠇUDVD@ƏʍʧɥʊёϜഷѓɶɾʡʍʆɡʬɥƑ
_˺ƪ˻ˇƪ^˞Ə˜_ˁ^ʽƪƏʽ_˻ʸˉƏˉ˕^ʿ
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_˺ƪ˻^ˇƪ
˘ʵƏ^˜ƪ˰˶ƪ˞Ə˕_ʔʳƪ^˰_˛ƪ^˘ʵƏʸ
_˶ƪ˽^ˑ >_MRࠇUDVDࠇ^QX QD_NX^NDࠇ ND_UDުXآL آLN^NLWL ^
QDࠇPDMDࠇQX I_IDࠇ^PD_GRࠇ^WL ުX_MDࠇUX^WD@(ญϠɫ෦ɮʇ
ʽ˻
؃
ʸˋ
ϩʱ
ʿ˟
տʆੵɣʅƐ_˜ƪ˰˶ƪ (૫Ԩў) ʍ޶ਯɿ
ʧǅʇ੝ॶʆֹʲɿ)Ƒ
_˺ƪ^˼ʽƪ˼ >_MRࠇ^ULNDࠇUL@ ǈഃǉஞݴɫࠧƧɶɮ
໳ॆɶɾɴʝƑ௻໳ɣʅʧʛʧʛɶʅɣʪɴʝƑ
ABCDBCثʍࡥڊƑ_ʸ̅^˟˞Ə^ʴ˨ˊʹƪƏ_ʴ
˕^ˑ˝Ə_˺ƪ^˼ʽƪ˼Ə_ˏƪ^˼_˜ƪ^˞ >_ުXQ^
QHQX ^ުDEXȹHࠇ _ުDW^WDQL _MRࠇ^ULNDࠇUL _VRࠇ^UL_QDࠇ^QX@(ɡ
ʍўʍɩড়೫ɴʲʎ֎ʊ௻໳ɣʅʧʛʧʛɶʅɶ
ʝʮʫɾ)Ƒ
_˺ƪ^˽̅ >_MRࠇ^UXӔ@ǈ߭ஞǉࠧɮʉʪƑ੄ອƐՔອ
ɫॆɧʪƑࠧʪƑǄƯ௡ޔ௪ʊʉʩʋʪʊƐʟɱ
ʊࠧʪʣɥʊɶ֛ʔǅǆڅ߅ഐڶƏ฼ԻǇʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ˚ʷ_ˉ^Ə˚ʷ˽ʽƪƏˁ_ˉ̅Ə˺ƪ
^˽̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^ƏˢƪƏ˰_˜^˰ƪ˚ƪƏ_
˺ƪ˻^˞ >WXࣞ_آL^ WXUXNDࠇ NXࣞ_آLӔ MRࠇ^UXQWL _VXQGX^ EDࠇ
PD_QD^PDࠇWRࠇ _MRࠇUD^QX@(௻ʱࠪʪʇܠʡࠧʪʇɣɥ
ɫƐ߈ʎʝɿʝɿ < ܩʉʈ > ࠧʨʉɣʧ)Ƒ˚ʷ_
ˉ^˚ƪƏʽ_˜ƪ^˞Ə_˘ʵƪ^ˣ̅Ə_˺ƪ^˼Ə_˜
ƪ^˞ >WXࣞ_آL^WRࠇ ND_QDࠇ^QX _WLࠇ^SDӑ _MRࠇ^UL _QDࠇ^QX@(௻ʊ
ʎ࢟ʅʉɣƑࠬਣɫࠧʂʅɶʝʂɾ)Ƒ_ʼƪˣ^˶
ƪƏ_˺ƪ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ުRࠇSD^MDࠇ _MRࠇ^UX ^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɼʲʉʊ৹ɮࠧʪɲʇʎʉɣ)Ƒ̅_
˫ƪ˰ƪƏ˺ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ MRࠇ^UHࠇ
^PLVDPXQX@(ࢭɶʎࠧʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_́ƪ^Ə˳ƪ
Ə̅_˫ƪ˰Ə˺ƪ˼^˼ >_ZDࠇ^ PHࠇ ުP_EHࠇPD MRࠇUL^
UL@(؛ʎʡɥƐࢭɶʎࠧʫ <ʫ >ʧ)Ƒ
_˺ƪ^˽̅ >_MRࠇ^UXӔ@ ǈൊஞǉ (ஞߐʍໞ๑حʊೝɣ
ʅ)ƐƯʅɣʨʂɶʢʪƑ(1)ࣣখڶʍයಢɫ CVVʍ
ёছۥਚʍ࣪܏Ɛ_˺ƪ^˽̅ >_MRࠇ^UXӔ@(Ưʅɣʨʂ
ɶʢʪ)ʇʉʪƑʶ˕_˃˜^Əˢ_˻ʶ˺ƪ^˽̅ >ުLN
_NHQD^ ED_UDLMRࠇ^UXӔ@(ʧɮɩ࣎ɣʊʉʪ)Ƒʴ _˻ʶ˺
ƪ^˽̅ >ުD_UDLMRࠇ^UXӔ@(ɩরɣʊʉʪ)Ƒ(2)ࣣখڶʍ
යಢɫ CVCV ʍёছۥਚʍ࣪܏Ɛ_ʼƪ^˽̅ >_ުRࠇ^
UXӔ@(Ưʅɣʨʂɶʢʪ) ʇʉʪإۈɫֽɣƑ_ʴƪ
^˶̅Ə^ʽʿ_ʼƪ^˽̅ >_ުDࠇ^MDӔ NĖNL_ުRࠇ^UXӔ@(ɩ೫
ɴʲʡ࢑ɣʅɣʨʂɶʢʪ)Ƒ˸˱_ʼƪ^˽̅ >MXPL
_ުRࠇ^UXӔ@(ஷʲʆɣʨʂɶʢʪ)Ƒ
_˺ƪ̅ >_MRࠇӔ@ǈ෠ǉΟΡƑΡญƑǄƯญʎऀɶ֟ʪڭ
ʱซෆ < ˶˱ > ʊʣƯƑවƐ3669ǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ˕_ʔʳ˺ƪ̅ >I_IDMRࠇӔ@(ˁ˻Ο˶˱Ρ)Ƒ_˺ƪ̅˞^Ə˱
ƪ˻Ə_́ƪƏ˞ƪ^ˉ˽Əʴ_˻^ʿƏʿ_˻˼^ˑƪ >
_MRࠇQQX^ PLࠇUD _ZDࠇ QXࠇ^آLUX ުD_UD^NL NL_UDUL^WDࠇ@(ΟΡ
ʍ઺ʱ؛ʎʈɥʣʂʅൈɣʅ๨ʫɾʍɪ)Ƒ_˺ƪ
̅˞^˸ƪƏ^˜˼˘ʵƏʴ_˻ʽ˻^˞ >_MRࠇQQX^MXࠇ ^
QDULWL ުD_UDNDUD^QX@(Ρญʊʉʂʅൈɪʫʉɣ)Ƒ
_˺ƪ^̅ >_MRࠇ^Ӕ@ǈحǉࠧɣƑǄƯസ࢏ʊᛸʩʅ࢏ʱࠧ
ฑ <˺́˱ >ƯƑවƐ3081ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑˢ
_˻˧^ˑˊ˜ƪƏ_˺ƪ^̅ >ED_UD֝Xࣞ^WDȹLQDࠇ _MRࠇ^Ӕ@(
́˻
༊௚ʎࠧɣ)Ƒ_˧ƪ^ʽ˻ˊ˜ƪƏ_˺ƪ˜ƪ^˞ >_֝Xࠇ
^NDUDȹLQDࠇ _MRࠇQDࠇ^QX@(ˉ˷፺ ˿Ꮲ௚ʎࠧɮʉɣ)Ƒʽ_˻˒
^˞Ə_˺ƪ^˞Əˉʷ_ʽ˻ˉ˂˚ƪƏˉƪ˸ƪˇ˞
>ND_UDGD^QX _MRࠇ^QX VL ࣞ_NDUDآLJXWRࠇ آLࠇMXࠇVDQX@(੄ɫࠧ
ɮʅອީߚʎࡰ๨ʉɣ)Ƒʽ_ˊʹƪƏˉ̅˒ʶƏ
˺ƪ^Ə˜˼˃ƪ̅ >ND_ȹHࠇ آLQGDL MRࠇ^ QDULNHࠇӔ@(೿
ʎߣਫ਼ʊࠧɮʉʂʅɬɾ)Ƒ^˛ʷˁƏ_˺ƪ^Ə˲ˠ
ƪƏˉʷ_ʽʸ˜ >^GXNX _MRࠇ^ PXQRࠇ VL ࣞ_NDXQD@(ɡʝ
ʩࠧɣʡʍʎެɥʉ)Ƒ^ʴʶ˝Ə_˺ƪ^ʽƪƏˉʷ
_ʽƪ˻˞ >^ުDLQL _MRࠇ^NDࠇ VL ࣞ_NDࠇUDQX@(ɡʲʉʊࠧɰ
ʫʏެɧʉɣ)Ƒ
_˺ƪ̅˜ƪ >_MRࠇQQDࠇ@ ǈഃǉʥʂɮʩ (ԝʩ)Ƒ֎
ɫɹʊƑ_˺ƪ̅˜ƪ^Əʴ_˻^ʿˢ >_MRࠇQQDࠇ^ ުD_UD
^NLED@(ʥʂɮʩൈɬʉɴɣʧ)Ƒʴ_ˢˑ̅˛ƪ^ˉ
Ə_˺ƪ̅˜ƪ^Əˣ_˜ˉˢ^˽Ə́_ʽ^˽_˒ƪ >ުD
_EDWDQGRࠇ^آL _MRࠇQQDࠇ^ SD_QDآLED^UX ZD_ND^UX_GDࠇ@(ɡ
ʮʅ <ۚʅ >ʉɣʆƐʥʂɮʩ໿ɶɾʨʏ <ɽ >
ഒɪʪʍɿʧ)Ƒ
_˺ƪ̅^Ə˜ˋ̅ >_MRࠇQ^ QDVXӔ@ǈໞǉ൑ʫɴɺʪƑญ
ʊʉɸƑछʂΟʊʉɸƑǄΡʊʉɸǅʍձƑ_˸ƪˮ
̅^˞̅Ə˕_ʔʳʶƏ˺ƪ̅^Ə˜ˉ˘ƪ˻Ə_˶ƪ
^Əˣ_˻^ˢ̅Ə˱_ˇ^˽˲˞ >_MXࠇERQ^QXӔ I_IDL MRࠇQ^
QDآL ࣞWHࠇUD _MDࠇ^ SD_UD^EDP PL_VD^UXPXQX@(฼౽ʡअʘ
ʅƐ௪ʡ൑ʫɴɺʅɪʨўʊՒʂʅ < ۼʂʅ > ʡ
ʧɣʍʊ)Ƒ
_˺ƪ̅^Ə˜˽̅ >_MRࠇQ^ QDUXӔ@ǈໞǉ௪ɫ൑ʫʅΟ
ɮʉʪƑछʂΟʊʉʪƑǄΡʊʉʪǅʍձƑ_˺ƪ
̅^Ə˜˽̅˃̅Ə_ˑ̅ʾ^ˉƏˣ_ˑ^ʿ˜ƪƏ_ʴ
ƪˁ^˜ >_MRࠇQ^ QDUXӔNHQ _WDӔJD^آL SĖ_WD^NLQDࠇ _ުDࠇNX
^QD@(௪ɫ൑ʫʅΟɮʉʪʝʆφऩʆ౔ʊɣʪ < ɡ
ʪɮ >ʉ)Ƒ
_˺ƪ̅˞^Ə˱ƪ >_MRࠇQQX^ PLࠇ@ǈໞǉΟΡʍ઺Ƒ
˶˱
Ρ
˺
ญ
ʍ઺Ƒ_˺ƪ̅˞^Ə˱ƪƏ^˜˼˘ʵƏ˕_ʔʳƪ^˞
Əˠƪ_̅^Ə˱_˻˻^˞ >_MRࠇQQX^ PLࠇ ^QDULWL I_IDࠇ^QX
QRࠇ_P^ PL_UDUD^QX@(छʂΟΡʊʉʂʅƐΟɮʅѕʡ
ٵɧ <ٵʨʫ >ʉɣ)Ƒ_˺ƪ̅˞^Ə˱ƪ˻Əʴ_˻
^ʿƏ_ˁƪˑƪ >_MRࠇQQX^ PLࠇUD ުD_UD^NL _NXࠇWDࠇ@(ΟΡ
ʍ઺ʱൈɣʅɬɾʍɪ)Ƒ
_˺ƪ̅˞^Ə˸ƪ >_MRࠇQQX^ MXࠇ@ǈໞǉΡʍญƑΡญƑ_
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_˺ƪ̅˞^Ə˸ƪ
˺ƪ̅˞^Ə˸ƪ˻Ə˶_˻˥^ˢƏ_ˑ̅ʾ^ˉƏˉʷ
_ʽʶ^Ə˶_˻ˇ˼^Əʿ_˲ʶ^˖ʳƪ >_MRࠇQQX^ MXࠇUD
MD_UDEL^ED WD_ӔJD^آL VL ࣞ_NDL^ MD_UDVDUL^ NL_PXL^ْDࠇ@(Ρญ
ʍ઺ɪʨ޶֯φऩʆެɣʊٹʨʫʅՔʍவʉɲʇ
ʧ)Ƒ
_˺ƪ̅ˢʶ >_MRࠇPEDL@ǈ෠ǉભɬ
˸ʸ
฼
˄
ᬻƑ௪൑ʫʝʆ฼
अʍࢀಡɫભʫʪɲʇƑǄ˸ƪ (฼ൣ)Ɣ̅ˢʶ (ѓఋ
ɸʪ)ǅʍձɪƑ९࣭ʉ௪࣭ॲӜߢԨʍధഒɫީߚ
ʍ୤܏ʊʧʩ௪ඛߢʝʆɹʫܦʟɲʇɪʨίළక
ॲɶɾʡʍʇ۵ɧʨʫʪƑˉ_˂˚ʷ˨˼ˢƏˉƪ
Ə˫ƪ̅^˃̅Ə_˺ƪ̅ˢʶƏˉƪ^Ə˶_˻^˥̅˃
̅Ə_˶ƪ^ˇƏˉ_˱˜ƪ^˞ >آL_JXWXEXULED آLࠇ EHࠇӔ^
NHӔ _MRࠇPEDL آLࠇ^ MD_UD^ELӔNHӔ _MDࠇ^VD آL_PL QDࠇ^QX@(ީ
ߚʊූ઺ʊʉʂʅ < ީߚ ˭ܣʫɶʅ > ɣʪɥʀʊƐ
௪ඛʝʆ฼अʍࢀಡɫભʫʅɶʝɣƐ޶֯ɾʀʊ
ɩഈʱ؃ɪɴɺʅɶʝʂɾ)Ƒ
^˺ʶ >^MRL@ ǈ෠ǉ࡫ɣƑ_ʸ̅^˟ƪ˜Ə_˞ƪ^˞Ə_
˺ʶ^˞Ə^ʴ˽ʽ˶ƪ >_ުXQ^QHࠇQDࠇ _QXࠇ^QX _MRL^QX ^
ުDUXNDMDࠇ@(ɡʍўʊѕʍɩ࡫ɣɫɡʪʍɪʌɧ)Ƒ
^˝ƪ˥ʿ˺ʶƏ_ˋ̅˘ʵ^Əˋ_˅ƪ˼Əʼƪ^˽
˖ʻƪ >^QLࠇELNLMRL _VXQWL^ VXࣞ_NRࠇUL ުRࠇ^UXْRࠇ@(ٗܭ࡫
ɣʱɸʪʇɣʂʅࢀಡɶʅɩʨʫʪɼɥɿ)Ƒ_ˏ
ƪ˝˺ʶ˶ƪ^Əʶ_˓^ʽ˶ƪ >_VRࠇQLMRLMDࠇ^ ުL_ٓL^ND
MDࠇ@(ॲ௻࡫ɣʎɣʃɪʌɧ)Ƒ˓_ʽ^˂˿ƪƏ_˚ƪ
ʽʿ^˞Ə^˺ʶ˻ƪ˽Ə_ˏƪ^˽_˜ƪ >ٓL ࣞ_ND^JXURࠇ
_WRࠇNDNL^QX ^MRLUDࠇUX _VRࠇ^UX_QDࠇ@(ݍׯʎബ࠹ < ଢ଼৷
ʍ࡫ɣ >ɪʨʉɴʪʌɧ)Ƒ
_˺ʶ˂^˚ʷ >_MRLJX^WX@ ǈ෠ǉ࡫ɣߚƑذߚƑ^ʴʶ
Əˇ_˝^˶́_˾ƪ^Əˁ_˚ʷˉʹƪƏˢ̅^˘˜ƪ
Ə_˺ʶ˂˚ʷ^˞Əˉ_ˊˁ̅^˘ʵ_˒ƪ >^ުDL VD_QL
^MDZD_UHࠇ^ NXࣞ_WXآHࠇ EDQ^WHQDࠇ _MRLJXWX^QX آL_ȹLNXQ^WL_
GDࠇ@(ѕʇʝɡՄɶɣɲʇɪƑܩ௻ʎƐ߈ʍўʊʎ
࡫ɣߚɫ਩ɮɼɥɿʧ)Ƒ
_˺ʶ^ˇƪ >_MRL^VDࠇ@ǈ෠ǉʕʨʲɲ (ˉ˷ʸˍ̅ᬒᬗ )Ƒʔʨɲ
ɲ (ڏڶ)ƑǄ ƏᬗƐ˸ˇˢ˼ǅǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎
ᤛɶɾʡʍɪƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ʿƪ^˞Ə˕_ˇƪ˻
^˜ƪ˘ʵƏ^˸ƪƏ_˺ʶ^ˇƪƏ^ˁʶƏʴ_ˇ˨ˑ
̅ >PX_ND^آHࠇ _NLࠇ^QX V_VDࠇUD^QDࠇWL ^MXࠇ _MRL^VDࠇ ^NXL ުD
_VDEXWDӔ@(ঈʎ෼ʍђʆʧɮ˨˻̅˅ʱ৾ɣʆืʲ
ɿ)Ƒ˶_˻^˥̅˃ƪ˶Ə˱_˜^ʽ˜ƪƏ_˺ʶ^ˇƪ
Ə^ˁʶƏʴ_ˇ˥˫ƪ >MD_UD^ELӔNHࠇMD PL_QD^NDQDࠇ _
MRL^VDࠇ ^NXL ުD_VDEL EHࠇ@(޶֯ɾʀʎଟʆ˨˻̅˅ʱ
ɲɣʆืʲʆɣʪ)Ƒ
_˺ʶ^ˇƪ >_MRL^VDࠇ@ ǈԈǉӑɰॶƑʧɣɶʦƑ۳ϔ
ɬʱɸʪߢʣƐࡥɣഐʱϔʂ૗ʪݣʊౙɸʪӑɰ
ॶƑ_˩ƪ˽^˞Əˉ_˜^˦˃ƪƏ_˺ʶ^ˇƪ_˺ʶ^ˇ
ƪ˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˶_˂ʶˢ^Əʽ˃ƪ˘ʵ˽Ə^ˉ˜
ƪƏ˦_˅ƪ˕ˑ^˽ >_SXࠇUX^QX آL_QD^SL ࣞNHࠇ _MRL^VDࠇ_MRL
^VDࠇWL _آLࠇ^ MD_JXLED^ NĖNHࠇWLUX ^آLQDࠇ SL ࣞ_NRࠇWWD^UX@(൱௻
ݝʍ۳ϔɬʎƐ˺ʶˇƪ˺ʶˇƪʇӑɰॶʱɪɰ
ʉɫʨ <ɽ >۳ʱϔɪʫɾʡʍɿ)Ƒ
_˺ʶ^ˈƪ >_MRL^ȷDࠇ@ǈ෠ǉ࡫ɣʍ݈Ƒ࡫ɣʍ݈೧Ƒ_
˺ʶ^ˈƪ˜ƪƏ_ˇ̅ˉ̅˦ʿ˩ˋ˞^Ə˨_˻ƪ̅
^ʽƪƏ˜_˻̅^ˢƏ^ˊƪƏ_ˉƪ˩ˋ^Əˉʷ_ʽˉ
^Əˁƪ >_MRL^ȷDࠇQDࠇ _VDӔآLPSL ࣞNLSXࣞVXQX^ EX_UDࠇӔ^NDࠇ
QD_UDP^ED ^ȹLࠇ _آLࠇSXࣞVX^ VL ࣞ_NDآL^ NXࠇ@(࡫ɣʍ݈ʆʎ
ޔসϔɬɫɣʉɣʇܪʪɪʨƐ
ˊʸˑʶ
ણ๘ʱɸʪऩʱɳ
Πௐɶʅ <ɩໞʫɶʅ >ɬʉɴɣ)Ƒ
_˺ʶˉ^ʿ̅ >_MRLآL^NLӔ@ ǈ෠ǉ࡫ɣહƑ࡫ɣ๑ʍહ
ഐƑ໇ആƑ߲ആƑǄ࡫ɣƔɶƔλǅʍձƑ_́ƪƏ˺
ʶˉʿ̅^˰ƪƏ^ʴˮƪƏʶ_ˇ˜˃ƪ^˻Əʿˇƪ_
˘ʵƏʽʶ˺ƪ^˾ƪ̅ >_ZDࠇ MRLآLNLP^PDࠇ ^ުDERࠇ ުL
_VDQDNHࠇ^UD NL ࣞVDࠇ_WL NDLMRࠇ^UHࠇӔ@(؛ʍ࡫ɣહʎɩ൒ɴ
ʲɫঊҴɪʨՍʊయʂʅɲʨʫɾ < యʂʅɲʨʫ
ʅɡʪ >)Ƒ
_˺ʶˉ^˩ˋ >_MRLآL^SXࣞVX@ǈ෠ǉ࡫ɣւƑ࡫ɣʱɸʪ
ऩƑǄ࡫ɣƔɶƔऩǅʍձƑ_˺ʶˉ^˩ˏƪƏˀ˷_ˑ
ƪ˽Əʼƪ˽^́ >_MRLآL^SXࣞVRࠇ JMX_WDࠇUX ުRࠇUX^ZD@(࡫
ɣւʎѕऩ <Ոऩ >ɩʨʫʪɪ)Ƒ
_˺ʶˉ^˲˞ >_MRLآL^PXQX@ǈ෠ǉ࡫ɣഐƑ࡫ɣʍ೒Ƒ
࡫ɣ࠴ʣ࡫ɣʍຟ๽ʊ಴๗ʉᛀബƐฐݠ຾Ɛ֫຾
ʱߚৈʊਙʪࡌԉɫɡʂɾƑ_ˉƪ^˟ƪ˞Ə^ʴ˕
ˣƪƏ_ˏƪ˝˺ʶ˞Ə˺ʶˉ^˲ˠƪƏ_˞ƪ^˽Ə
˰_ˉ^˸ƪƏ_˚ʷʶ^Əˉ_ʿ^˱˼_˺ƪ >_آLࠇ^QHQX ^
ުDSSDࠇ _VRࠇQLMRLQX MRLآL^PXQRࠇ _QXࠇ^UX PD_آL^MXࠇ _WXL^
آL ࣞ_NL^PLUL_MRࠇ@(گʬືʍɩড়൒ɴʲʍॲ௻࡫ɣʍ࡫
ɣഐʎѕɫວɣɪƐฆɣमʌʅ < ടɣʅ > ʞʉɴ
ɣʌ)Ƒ
_˺ʶˉ^˶ƪ >_MRLآL^MDࠇ@ǈ෠ǉ࡫ɣʍɡʪўƑǄ࡫ɣƔ
ɶƔўǅʍձƑ_˺ʶˉ^˶ƪ˞Ə_˺ʶ˞^Ə˲ˠƪƏ
ˋ_˅ƪ˾ƪ̅^ʽ˶ƪ >_MRLآL^MDࠇQX _MRLQX^ PXQRࠇ VXࣞ
_NRࠇUHࠇӔ^NDMDࠇ@(࡫ɣʍɡʪўʗʍڰ࡫էʍ೒ʎࢀಡ
ʆɬɾɪʌɧ)Ƒ
_˺ʶˉ̅^ʽ >_MRLآLӔ^ND@ ǈ෠ǉ࡫ɣւƑ࡫ɣւʍ˂
˽ƪ˩Ƒˁ_˰^˞Ə_˺ʶˉ̅^ʽƪƏ_˝ƪˢ̅^ˈ
ƪƏ_˚ʷƪ^ˉƏ_ʼƪ˻^ˉˢ >NX_PD^QX _MRLآLӔ^NDࠇ
_QLࠇEDQ^ȷDࠇ _WXࠇ^آL _ުRࠇUD^آLED@(ɲɲʍ࡫ɣւʎ௡ಀ
݈ʊɩ૾ɶɣʉɴɣʧ)Ƒ
^˺ʶƏ_ˋ̅ >^MRL _VXӔ@ǈໞǉ1ɩ࡫ɣʱɸʪƑ^˰ƪ˕
ʔʳ˞Ə_ˑ̅ʽƪ˺ʶƏˋ̅˘ʵƏ˫ƪ⊦ ˒ƪ >
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^˺ʶƏ_ˋ̅
^PDࠇˤDQX _WDӔNDࠇMRL VXQWL EHࠇ⊦GDࠇ@(ਯʍખॲ࡫ɣʱ
ɶʧɥʇɶʅɣʪʧ)Ƒ2ٗܭɸʪƑ_́ƪ˘ƪ^Əʶ_˓
˽^Ə˺ʶƏ_ˋƪ́ >_ZDࠇWHࠇ^ ުL_ٓLUX^ MRL _VXࠇZD@(؛
ʎƐɼʫʆƐɣʃ <ɽ >ٗܭ߲ʱ֣ɱʪʍɪ)Ƒ
_˺ʶ^˞Ə^˰ˁ >_MRL^QX ^PDNX@ǈໞǉɩ࡫ɣʍදƑ_
˚ƪʽʿ^˞Ə_˺ʶ^˞Ə^˰ˁƪ̅Ə_ˇƪˏƪ^˾
ƪ̅ >_WRࠇNDNL^QX _MRL^QX ^PDNXࠇQ _VDࠇVRࠇ^UHࠇӔ@(ബ࠹
< ˚ଢ଼ʽʿ৷>ʍ࡫ɣʍදʡओ૦ɴʫɾ)Ƒ
_˺ʶ˞^˲˞ >_MRLQX^PXQX@ ǈ෠ǉ 1࡫ɣʍഐƑɩ࡫
ɣʊਙʪ೒ഐƑ࠴ʣѬബƑ_˺ʶ˞^˲˞Əˋ_˅ƪ˾
ƪ^ʽƪƏ_ˣƪ^ˁƏ^˲˘ʵƏ_ˀƪƏʼƪˉ^Əˁ
ƪ >_MRLQX^PXQX VXࣞ_NRࠇUHࠇ^NDࠇ _SDࠇ^NX ^PXWL _JLࠇ ުRࠇآL
^ NXࠇ@(࡫ɣʍ೒ɫ๑ίʆɬɾʍʉʨƐ৹ɮߡʂʅۼ
ʂʅܿɶࣣɱʅɬʉɴɣ)Ƒ2ɩ࡫ɣʍ঄ʆ૬ɮຟ
๽Ƒ࡫ɣʍɳ
˓
મ
ˏʸ
਎Ƒ_˺ʶ˞^˲˞Ə˶_˼ˢ^Ə˲ƪ_
˽^ˉƏ^ˢʿƏ˕_ʔʳʶ˘ʵƏʴʶʽƪ^˼ >_MRLQX
^PXQX MD_ULED^ PXࠇ_UX^آL ^EDNL I_IDLWL ުDLNDࠇ^UL@(ɩ࡫
ɣʍ೒ < ૦๽ > ɿɪʨƐқʆഒɰʅअʘʅ࣑ʩʉ
ɴɣ)Ƒ
^˺ʶ˸ƪˌ >^MRLMXࠇȷX@ ǈ෠ǉ࡫ɣߚƑ࡫ɣʍۼߚƑ
Ǆ࡫ɣ๑ߚǅʍձƑˁ _˚ʷˉʹƪƏ˫ƪ^˜ƪƏ^˺ʶ
˸ƪˌ˞Ə_ˆƪ^˻ƪ̅˒Ə_ˊ̅ʽ˝^˞Əˋ_˅ƪ
˽̅Ə˰ʶʽ˝^˘ƪ˻Ə_ˇ̅^ʽƪƏ˜_˻^˞ >NXࣞ_
WXآHࠇ EHࠇ^QDࠇ ^MRLMXࠇȷXQX _JRࠇ^UDࠇQGD _ȹLӔNDQL^QX VXࣞ_
NRࠇUXP PDLNDQL^WHࠇUD _VDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ܩ௻ʎƐѼ
ɫўʆʎ࡫ɣߚɫਵɣɪʨƐɩװ < ৄƔװ > ʍ๑
ίʡߚৈʊ <฽ʅɪʨ >ɶʉɰʫʏʉʨʉɣ)Ƒ
˺_˖́˼ >MR_ْXZDUL@ǈ෠ǉޱʃӘʩƑޱஉഒʊɸ
ʪɲʇƑʽ ˖ʼʱޔණʊђʬɶʅƐۡ ʊɼʫɽʫʱ
঎ૹʊРʂʅ௡ഒɶƐత௧ʍ೼ഒʱ_ʸƪ^˨ˉ >_ުXࠇ
^EXآL@(ฺছ)Ɛഈ೼ʍतʱ_˱ƪ^˨ˉ >_PLࠇ^EXآL@(ߗ
ছ)ʊɸʪƑʽ˖ʼছॷਚۑ࣪ʍ஡௬ʊ౦ɣƐ߱ߝ
୷Ɛ֌ݰƐ܊ઢɡɾʩʍ௪චڶɪʨʍࠜ๑ڶƑʽ _˖
ʻƪ^Ə˦_ˇƪ^Əʸ_˅ƪ^ˉ˘ʵƏ˜_ʽ^˨˟ƪƏ
^˚ʷ˼Ə˺_˖^́˼Ə_ˉƪ˘ʵ˽Ə˟ƪˉ^Əʽ_
˖˨ˉʹƪ^Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >NĖ_ْRࠇ^ SL ࣞ_VDࠇ^ ުX_NRࠇ
^آL ࣞWL QD_ND^EXQHࠇ ^WXUL MR_ْX^ZDUL _آLࠇWLUX^ NĖ_ْXEXآHࠇ
^ VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ʽ˖ʼʱޔණʊђʬɶ <ഥʱ՟ɲɶ
> ʅ઺ܤʱࠪʩ࢜ɬƐޱʃӘʩʊɶʅɪʨ < ɽ >Ɛ
ࠓʅʽ˖ʼছʱਚʨʫɾ)Ƒ
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˻^˻ >^UD@ǈҾ࢕ǉƯɪʨƑ1؃Ԩ଺ʉࡰʈɲʬ <՟୐ >
ʱ೅ɸƑʽ˻ >NDUD@(ɪʨ)→Əˡ˻ >KDUD@(ɪʨ)→
Ə >^UD@(Ưɪʨ)ʍʧɥʊёϜഷѓɶɾʡʍƑ^ʽ˰
ƪ˻Ə^ˁƪƏ˩_ˏƪƏˑƪ^˶ >^NDPDࠇUD ^NXࠇ SXࣞ_
VRࠇ WDࠇ^MD@(ɡɼɲɪʨ๨ʪऩʎઃɪ)Ƒؤ࢕ߐ^-˶ >^
MD@(Ưʎ)ɫೝɣʅƐʇʩɾʅֽ૦ʱ೅ɸƑ_ˁ̅^˟
ƪ˻ƪ˶Əˑƪ_̅Əˁƪ̅^ˉʹ̅ >_NXQ^QHࠇUDࠇMD
WDࠇ_Ӕ NXࠇӔ^آHӔ@(ɲʍўɪʨʎઃʡ๨ʉɪʂɾ)Ƒؤ
࢕ߐ^̅ >^Ӕ@(Ưʡ) ɫೝɣʅຽљ଺ֽ૦೅ڇʱ೅
ɸƑ^ˁ˰ƪ˻̅Ə^ʽ˰ƪ˻̅Əʴ_˖ʳ^˰˼Ə^ˁ
ƪ̅ >^NXPDࠇUDӔ ^NDPDࠇUDӔ ުD_ْD^PDULNXࠇӔ@(ɲɲɪ
ʨʡɡɼɲɪʨʡࡘʝʂʅɮʪ)Ƒ_ˁ̅^˟ƪ˻ƪ
Ə_ʽƪ˞ >_NXQ^QHࠇUDࠇ _NDࠇQX@(ɲʍўɪʨʎయʮʉ
ɣ)Ƒഃ࢕ߐ_ˢƪ^ʿ >_EDࠇ^NL@(Ưʝʆ)ɫೝɣʅƐי
ઐʉʡʍʱແߪɶʅƐ਴ʱΟߪɸʪƑ_˦̅ˏƪ^
˲ˠƪ˻Ə_ˢƪ^ʿ̅Ə_ːƪ^ˠƪƏ˚ʷ_˼⊦ ˋƪ
>_SLQVRࠇ^PXQRࠇUD _EDࠇ^NLQ _ȷRࠇ^QRࠇ WX_UL⊦VXࠇ@(೗൷ࠖ
ɪʨʝʆʡঁװʱࠪʪʍɪ)Ƒ2ߢԨ଺ʉՂ୐ʱ೅
ɸ (Ưɪʨ)Ƒʴ_˖ʳƪ^˻ƪƏ^ʿƪƏ^˱ˇ̅ >ުD_
ْDࠇ^UDࠇ ^NLࠇ ^PLVDӔ@(෢௪ɪʨʎ๨ʅʡɣɣ)Ƒ˰_˜
^˰ƪ˻ƪƏ_ˁƪ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə^˱ˇ̅ >PD_QD^
PDࠇUDࠇ _NXࠇQ^WDQWLP ^PLVDӔ@(ܩɪʨʎ๨ʉɮʅʡʧ
ɣ)Ƒഃ࢕ߐ^˖ʳ̅ >^ْDӔ@(ƯɸʨƑƯɿʊƑƯʆ
ʡ) ɫೝɣʅיઐʉߚധʱଥߪɶʅ਴ʍߚധʱΟ
ߪɸʪƑ˰_˜^˰ƪ˻̅˖ʳ̅Əˣ_˻̅^ʽƪƏ˜_
˻^˞ >PD_QD^PDࠇUDQْDP SD_UDӔ^NDࠇ QD_UD^QX@(ܩɪ
ʨʆʡۼɪʉɮʅʎʉʨʉɣ)Ƒഃ࢕ߐ_-˜ƪ^˚ >_
QDࠇ^WR@(ƯʉʈƑƯʉʲʈ)ɫೝɣʅಇଜ଺ʉ೅ڇʇ
ڐжɶƐಇଜʍίළʱֽʠʪƑ˰ _˜^˰ƪ˻Ə_˜ƪ
^˚Ə^˃ƪƏ˜_˻̅^˒ƪ >PD_QD^PDࠇUD _QDࠇ^WR ^NHࠇ
QD_UDQ^GDࠇ@(ܩگφঔ <ܩɪʨʉʈʎ >๨ʅʎʉʨ
ʉɣʧ)Ƒ3ಐӇʍՂࢀʱ೅ɸ (ƯɪʨƑƯʧʩ)Ƒˁ
_˾ƪ^˻ƪƏʽ_˼˽^Ə˰_ˉ >NX_UHࠇ^UDࠇ ND_ULUX^ PD
_آL@(ɲʫʧʩʡɡʫɫʧɣ < ਕɶɿ >)Ƒʸ_˼˞
^Əˣ˒ƪƏʽ_˫ƪ^˻̅Ə˕_ˏƪ^˽Ə^ʴ˽ >ުX_
ULQX^ SDGDࠇ ND_EHࠇ^UDQ V_VRࠇ^UX ^ުDUX@(ɡʫʍ౓ःʎ
ߊʧʩʡాɣ < ాɮɽɡʪ >)Ƒഃ࢕ߐ^-˖ʳ̅ >
^ْDӔ@(ƯɸʨƑƯɿʊƑƯɴɧ) ɫೝɣʅಐӇʍݍ
କՂࢀʱ೅ɸƑ˥_˃ƪ˞^Əʸ˶ƪ˻̅˖ʳ̅Əˑ
_ʽƪ^ʽƪƏ^˱ˇ˲˞_˜ƪ >EL_NHࠇQX^ ުXMDࠇUDQْDQ
WĖ_NDࠇ^NDࠇ ^PLVDPXQX_QDࠇ@(< ɺʠʅ > ટʍढʧʩ
ɴɧ < ʡ > ܊ɰʫʏວɣʍʊʉɡ)Ƒ4ࠬઞʱ೅ɸ
(ƯʆƑƯɪʨ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ^˧˟ƪ˻˽Əʸ_ʿ^
˜ƪƏ_ˣ˕^ˑ >PX_ND^آHࠇ ^֝XQHࠇUDUX ުX_NL^QDࠇ _SDW
^WD@(ঈʎঽɪʨ < ʆ > у௚ʗۼʂɾ)Ƒ˰_˜^˰ƪ
Əˤ_˅ƪ^˃ƪ˻̅Əʸ_ʿ^˜ƪƏˣ_˻^˼̅ >PD_
QD^PDࠇ oL ࣞ_NRࠇ^NHࠇUDӔ ުX_NL^QDࠇ SD_UD^ULӔ@(ܩʎಞۼՑ
ʆ <ɪʨ >ʡу௚ʗۼɰʪ)Ƒ^˧˟ƪ˻̅Ə_˙ƪ^
ʽƪƏ^ˢƪƏˣ_˻^˞ >^֝XQHࠇUDQ _GHࠇ^NDࠇ ^EDࠇ SD_UD
^QX@(ঽɪʨ <ʆɡʪ >ʉʨ߈ʎۼɪʉɣ)Ƒ
^˻ƪ >^UDࠇ@ ǈখ࢕ǉƯʇƑƯɸʪʇƑ*>NDUD@ Ə→Ə
*>KDUD@ Ə → Ə >UDࠇ@ ƏʍʧɥʊёϜഷѓɶɾʡ
ʍƑஞߐʍᆄোحʊʃɣʅӂଜࣰٛʱ೅ɸƑʸ_
˼˞^Əˇ_ʿ^Ə˞˳ƪ˻ƪƏ_˸ƪʴʿ˛ʷƪ^ˉƏ
˞_˱^ˋ_˒ƪ >ުX_ULQX^ VĖ_NL^ QXPHࠇUDࠇ _MXࠇުDNLGXࠇ^آL
QX_PL^VX_GDࠇ@(ಊɫ࠴ʱϕʟʇญʱୀɶʅϕʟɽ)Ƒ^
ʴ˨ˊʹƪƏ_ˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ^˿ƪ˾ƪ˻ƪƏ˜
_ˁ˻ƪ̅⊦ ˒ƪ >^ުDEXȹHࠇ _NXQ^ȷRࠇ ުX_NX^URࠇUHࠇUDࠇ
QD_NXUDࠇQ⊦GDࠇ@(ɩড়೫ɴʲɫ୬ʨʫɾʨ೥ɣɽ)Ƒ
˻ƪ_ˉƪ˻ƪˉƪ >UDࠇ_آLࠇUDࠇآLࠇ@ǈഃǉງకʊƑɬʀ
ʲʇƑɼʫʨɶɮࣣஉʊƑࠥ ௻ৰʎƐ˒ ƪ_ˉƪ˒ƪ
ˉƪ >GDࠇ_آLࠇGDࠇآLࠇ@(ງకʊƑɬʀʲʇƑɼʫʨɶɮ)
ʇʡɣɥƑ_ʿ̅^˸̅Ə˻ƪ_ˉƪ˻ƪˉƪ^ˉƏʿ_
ˉʹƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ʿ_˖ʻƪ >_NLӑ^MXQ UDࠇ_آLࠇUDࠇآLࠇ^
آL NL ࣞ_آHࠇ^WL _ުDࠇ^NL_ْRࠇ@(હഐʡɼʫʨɶɮɬʀʲʇહ
ʅɣʉɴɣʧ < હʅɡʪɬʉɴɣʂʅʏ >)Ƒˉ_
˂˚ƪƏˋƪ^ʽƪƏ˻ƪ_ˉƪ˻ƪˉƪ˽Əˋƪ^
Ə˞ƪ˶Əˁ_˾ƪ >آL_JXWRࠇ VXࠇ^NDࠇ UDࠇ_آLࠇUDࠇآLࠇUX VXࠇ
^ QXࠇMD NX_UHࠇ@(ީߚʱɸʪʉʨɬʀʲʇງకʊɸʪ
ʍʆɡʂʅƑѕɿʌƐɲʍɵʝʎ <ܧʫʎ >)Ƒ
_˻ƪ˕^ˇ̅ >_UDࠇV^VDӔ@ǈحǉลʫʅɣʪƑວɣƑງ
కʆɡʪƑǄɼʫʨɶɣƑƯʨɶɮɡʪǅʍ୎ᤛ
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_˻ƪ˕^ˇ̅
ɪƑࣣஉʆɡʪƑ໳௻ৰʎƐ_˒ƪ˕^ˇ̅ >_GDࠇV^
VDӔ@(ງకʆɡʪ)ʇɣɥƑʸ_˾ƪ^Əʶ˕_˃˜Ə˻
ƪ˕^ˇ̅˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Əʸ_˞^Əʸ_˶^˞Ə˕
_ʔʳ˘ʵ̅^Əʸ_˴ƪ˻^˞Ə_˻ƪ˕^ˇƪƏ_˜ƪ
^˞ >ުX_UHࠇ^ ުLN_NHQD UDࠇV^VDQWL VXࣞ_NXWDQX^ ުX_QX^ ުX
_MD^QX I_IDWLP^ ުX_PRࠇUD^QX _UDࠇV^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ಊʎಝ
࣭ʊลࡈɿʇടɣɾɫƐɼʍढʍ޶֯ʇʡ޻ɧʉ
ɣƑວɮʉɣ)Ƒˉ_˜˲˞˞Ə˻ƪ˕^ˇʽƪƏ_ʽ
ʸˢ̅^Ə˱ˇ̅ >آL_QDPXQXQX UDࠇV^VDNDࠇ _NDXEDP
^ PLVDӔ@(೒ഐɫວɰʫʏయʂʅʡʧɣ)Ƒ_ˉ̅˒
ʶƏ˻ƪ˕^ˇƪƏ^˜˼Ə^˃ƪ̅ >_آLQGDL UDࠇV^VDࠇ ^
QDUL ^NHࠇӔ@(ߣਫ਼ʊວɮʉʂʅ๨ɾ)Ƒ_˻ƪ˕^ˇƪ
(˽) Ə˩_ˏƪ^Ə˩_ˋ^˿ƪ̅˖ʳ̅Ə˨_˻ƪ˞ >_
UDࠇV^VDࠇUX SXࣞ_VRࠇ^ SXࣞ_VX^URࠇQْDP EX_UDࠇQX@(ງకʉ
ऩʎφऩɴɧʡɣʉɣ)Ƒ_˻ƪ˕^ˇƪ˾ƪƏ^˱ˇ
˲˞ >_UDࠇV^VDࠇUHࠇ PLVDPXQX@(ʝʇʡʆ < ງకʆ >
ɡʫʏʧɣʍɿɫ)Ƒ
_˻ƪ˕^ˇ̅ >_UDࠇV^VDӔ@ ǈখಢǉƯʨɶɣƑƯਂжɶ
ɣƑǄʨɶɴɡʩǅʍձƑʸ_˾ƪƏ˦˕^˓̅Ə˥
_ʿ˛ʷ˲˻ƪ˕^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ SLW^ٓLP EL
_NLGXPXUDࠇV^VDࠇ _QDࠇ^QX@(ಊʎʀʂʇʡટʨɶɮʉ
ɣ)Ƒ˱_˛ʷ^˴ƪƏ˱_˛ʷ^˲˻ƪ˕ˇƪƏʴ_˼
ˢ^˽Əʴ_ˑ˻^ˇ̅Əˉ_˻˼^˒ƪ >PL_GX^PRࠇ PL_
GX^PXUDࠇVVDࠇ ުD_ULED^UX ުD_WDUD^VDӔ آL_UDUL^GDࠇ@(ࢗʎ
ࢗʨɶɮɡʫʏɲɼƐњ΀ɫʨʫʡɸʪɽ)Ƒʸ_˶
^ʿ˩ˋ˻ƪ˕ˇ̅ >ުX_MD^NLSXࣞVXUDࠇVVDӔ@(װߡʀʨ
ɶɣ)Ƒʸ_˨^˩ˋ˻ƪ˕ˇƪƏ^˲˝Əʶ_ˌ̅ >ުX_
EX^SXࣞVXUDࠇVVDࠇ ^PXQL ުL_ȷXӔ@(੝ऩʂʜɮ < ੝ऩʒ
ɣʅƑ੝ऩʨɶɮ >ʡʍʱڊɥ)Ƒ
^˻ˁ >^UDNX@ǈ෠ǉ 1ӎƑऐतɫΜʨɪʆӎɶɣɲʇƑ
_́ƪ^Ə˻_ˁ^˞Ə˰_˼ˢˉƪ^Əʸ_˻ƪ˱^ˇ́˾
ƪ >_ZDࠇ^ UD_NX^QX PD_ULED آLࠇ^ ުX_UDࠇPL^VDZDUHࠇ@(؛
ʎӎʉॲʝʫʃɬʱɶʅɣʅƐ঺ʝɶɣɲʇʧ)Ƒ
2ɾʣɸɣɲʇƑʣɴɶɣɲʇƑˋ˨˕˚ƪ_˰ƪˉ
^ˠƏ˻_ˁ^˞Əˉ_˂˚ʷˢ^Əʽƪ_˝^Əʶ_˻˥^
˽Ə_ˋƪ >VXEXWWRࠇ_PDࠇآL^QR UD_NX^QX آL_JXWXED^ NDࠇ
_QL^ ުL_UDEL^UX _VXࠇ@(ੋɰࠖฐ໶ < ੋɰࠖʍЦʠ >
ɫƐӎʉީߚʱɿɰূʲʆ <ɽ >ɸʪʧ)Ƒ
˻_ˁ˒ʶ >UD_NXGDL@ǈ෠ǉ๮ਫ਼ƑౡԨ୷ʊӌۣ׃σ
ɫҟ޳ɴʫɾ෢ߥ 29௻Τ܇ʊࠜ๑ɴʫɾڶƑ_ʿ˷
ʸ˒ʶ >_NMXࠇGDL@(֊ਫ਼)ʍ੆ձڶƑ_ʾ˕˅ƪ^˞Əˣ
_ˊ˰˽ˑ^Əˊ_˨̅˰ƪ^Ə˻_ˁ˒ʶƏˋƪ^Ə˩_
ˋ̅˛Əˆƪ^˻ƪˑ˖ʻƪƏ_ʿ˷ƪ˒ʶƏˋƪ
Əˉƪ^˚ƪƏ́_ˊʽ^˽ < ̅_˳ƪ˰˽ > Ə˨_ˑ
^˘ʵˢƪ˶ >_JDNNRࠇ^QX SD_ȹLPDUXWD^ ȹL_EXPPDࠇ
^ UD_NXGDL VXࠇ^ SXࣞ_VXQGX JRࠇ^UDࠇWDْRࠇ _NMXࠇGDL VXࠇ آLࠇ^
WRࠇ ZD_ȹLND^UXުP_PHࠇPDUX! EX_WD^WLEDࠇMD@(ӌۣ
ɫ޳ʝʂɾܨʎ๮ਫ਼ɸʪऩɫਵɪʂɾɼɥɿƑ֊
ਫ਼ɸʪॲଡ଼ʎʮɹɪɶɪɣʉɪʂɾ < ᳃ɪɽɣɾ
>ʂʅʧ)Ƒ
˻_ˁ˻ˁƪ^˚ʷ >UD_NXUDNXࠇ^WX@ ǈഃǉӎƧʇƑʥ
ʂɾʩɶʅƑΜʨɪʊƑǄRacuracuto. ˻ˁ˻ˁ˚
(ӎƧʇ) ऐʍʝʝʊƐɡʪɣʎƐΜʨɪʊ.ǅǆ൲
ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˕_ʔʳ̅˃ƪ^˞
Ə˧_˛ʷ˥Əˁƪ^ˑƪƏ˰_˜^˰ƪƏ˻_ˁ˻ˁ
ƪ^˚ʷƏˁ_˻ˉƏʼƪ^˽̅_˒ƪ >I_IDӔNHࠇ^QX ֝X_
GXEL NXࠇ^WD PD_QD^PDࠇ UD_NXUDNXࠇ^WX NX_UDآL ުRࠇ^UXQ
_GDࠇ@(޶֯ɾʀɫ२૫ɶʅɬɾʍʆƐܩʎӎƧʇ൑
ʨɶʅɩʨʫʪʧ)Ƒ
_˻˕^ʿ˹ƪ >_UDN^NMRࠇ@ǈ෠ǉʨʂɬʦɥ (ᡃ)Ƒ˸˼
Ѡ˟ˀਦʍਵ௻ॲݴഐƑણђʊాःʍ
˼̅
ຸ
˃ʶ
ـʱʃɮ
ʪƑஶறʍࡍՔʱอɸʪɫƐ
˝̅˝ˁ
੝೏ʚʈʍ
ˉ˷ʸʿ
ࡍՔʎʉ
ɣƑຸـʱ
ʽ˳
⽸ʊ௬ʫƐЮ଄ɰʊɶʅൃਮɶɾƑ˲_
ʽ^ˉʹƪƏ˦_˽̅Ə˻˕^ʿ˹ƪ̅Əˋ_ˁ^˼Ə˨
_˾ƪ^̅˒Əʶ_ˇ^˞Ə˧_˓^˽Əʽ_ʽ˻̅^ˉʹ̅
>PX_ND^آHࠇ SL_UXQ UDN^NMRࠇQ VXࣞ_NX^UL EX_UHࠇ^QGD ުL_VD^
QX ֝Xࣞ_ٓL^UX NĖ_NDUDӔ^آHӔ@(ঈʎ੝೏ʡ˻˕ʿ˹ʸʡ
ݴʂʅɣɾɪʨƐοࠖʍถʍफ़໿ʊʉʨʉɪʂɾ
<ถʊɪɪʨʉɪʂɾ >)Ƒ_˻˕ʿ˹ƪ^˞ˇƪˀƏ
^ʴ˽ʽƪƏʽ_˘ʵ^˲ˠƪƏ_˜ƪ̅^ˑ̅˘ʵ̅Ə
^˱ˇ̅ >_UDNNMRࠇ^QXVDࠇJL ^ުDUXNDࠇ NĖ_WL^PXQRࠇ _QDࠇQ
^WDQWLP ^PLVDӔ@(˻˕ʿ˹ƪɫɴɧɡʫʏƐɩɪɹ
ʎ෗ɮʅʡʧɣ)Ƒ
_˻^˼̅ >_UD^ULӔ@ǈ࢕ஞǉƯʨʫʪƑʽഷƐˇഷஞߐ_
ˋ̅ >_VXӔ@(ɸʪ)ʍໞ๑حˉ >آL@(ɺ <γ >)ʊʃɣ
ʅƐ࠷तƐњఉƐ߭ ౙʍίළʱ೅ɸƑ^ʴ ˖ʳƪƏʿ_˻
^˼̅ >^ުDْDࠇ NL_UD^ULӔ@(෢௪ʎ๨ʨʫʪ)Ƒˁ _˾ƪƏ
ˢ̅^˞̅Əˉ_˻˼̅ >NX_UHࠇ EDQ^QXӔ آL_UDULӔ@(ɲ
ʫʎ߈ʊʡࡰ๨ʪ < ɺʨʫʪ >)Ƒ^ʴ˖ʳƪƏʿ
_˻˻^˞ >^ުDْDࠇ NL_UDUD^QX@(෢௪ʎ๨ʨʫʉɣ)Ƒ_
ˢ̅^˰ƪƏˉ_˻˻˞ >_EDP^PDࠇ آL_UDUDQX@(߈ʊʎ
ࡰ๨ʉɣ <ɺʨʫʉɣ >)Ƒʿ_ˠƪ^˶Əʿ_˻˼^ˑ
̅ >NL_QRࠇ^MD NL_UDUL^WDӔ@(ݸ௪ʎ๨ʨʫɾ < ๨ʫɾ
>)Ƒˁ_˾ƪƏˢ̅^˞̅Əˉ_˻˼ˑ̅ >NX_UHࠇ EDQ^
QXӔ آL_UDULWDӔ@(ɲʫʎ߈ʊʡʆɬɾ < ɺʨʫɾ >)Ƒ
^ʿƪƏ^˱ˇ̅˘ʵƏʴ_ˈˢ˽^Əʿ_˻˼^˽ >^NLࠇ ^
PLVDQWL ުD_ȷDEDUX^ NL_UDUL^UX@(๨ʅʡɣɣʇڊʂɾ
ʨʏɲɼ๨ʨʫʪ)Ƒ^ʴ˖ʳƪƏʿ_˻^˼Ə˩_ˏƪ
Əˑƪ^˶ >^ުْDࠇ NL_UD^UL SXࣞ_VRࠇ WDࠇ^MD@(෢௪๨ʨʫʪ
ऩʎઃɪ)Ƒ_ˉƪ^Ə˱ˇ̅˘ʵƏʴ_ˈˢ˽^Əˉ_
1800
_˻^˼̅
˻˼˽ >_آLࠇ^ PLVDQWL ުD_ȷDEDUX^ آL_UDULUX@(ɶʅʡʧ
ɣʇڊʂɾʨʏ <ɽ >ɸʪɲʇɫʆɬʪ <γʫʪ
>)Ƒˉ_˻˼^Ə˩_ˏƪƏˉƪ^ˢ >آL_UDUL^ SXࣞ_VRࠇ آLࠇ^
ED@(ʆɬʪ <γʫʪ >ऩʎɶʉɴɣʧ <γʧ >)Ƒ
_˻̅ʾ^ˇ >_UDӔJD^VD@ǈ෠ǉɲɥʡʩ
ʽˇ
ޕƑ๎߲ʍޕƑ
࠵ຂൣڊʍ_˻̅ʾˇ >_UDӔJDVD@(˻̅๶ʾˇޕ) ɪʨʍࠜ๑
ڶƑ_˒̅ʾ^ˇ >_GDӔJD^VD@(ɲɥʡʩޕ) ʇʡɣɥƑ
ટ޶ʍˡʶʽ˻ʍࣛ૙ʇɴʫʅɣɾƑ೩૾ʎƐ^ˇ
˜ >^VDQD@(ޕƑˊ˵ࠚʍ ˳෾ʾˇޕ) ʇɣɥƑʴ_˱^˞Ə^˧ƪ
ʽƪƏ_˻̅ʾ^ˇƏ^ʽ˥˘ʵƏˣ˼ˢ_˺ƪ >ުD_PL
^QX ^֝XࠇNDࠇ _UDӔJD^VD ^NDELWL SDULED_MRࠇ@(ϣɫ܇ʂɾ
ʨɲɥʡʩޕʱܿɶʅ <ʽ˨ಙʂʅ >ۼɬʉɴɣʌ)Ƒ
^˻̅˩ >^UDPSX@ǈ෠ǉ˻ ̅˩ (lamp<๎஄ >ʼ˻̅˒
ڶɪʨʍࠜ๑ڶ)Ƒঊฟ˻̅˩Ƒ^˒̅˩ >^GDPSX@(๎
஄)ʇʡɣɥƑ໳௻ৰʎ_˚ʷƪ^˽ >_WXࠇ^UX@(˚ʸ஄˿ʸᚍ)ʇ
ɣɥƑ^˻̅˩˞Ə^ʽˇ >^UDPSXQX ^NDVD@(˻̅˩ʍ
Ӓ)Ɛ^˻̅˩˞Ə˧_˶ >^UDPSXQX ֝X_MD@(˻̅˩ʍ
˭
Ѧ
˶
цƑ˻̅˩ʍѦʱɩɩɥʾ˻ˋॷʍ
˖˖
஋)Ɛ^˻̅˩
˞Ə_˚ʷƪ^ˊ̅ >^UDPSXQX _WXࠇ^ȹLӔ@(˻̅˩ʍठƑ
˚ʸ
஄
ˉ̅
ठ)Ƒˆ_˨^˻̅˩ >JR_EX^UDPSX@(஄ठɫڨഒʍ
˻̅˩)Ɛˡ _˓˨^˻̅˩ >KĖ_ٓLEX^UDPSX@(஄ठɫౖ
ഒʍ˻̅˩Ƒہ୩ɫݍʡ෢ʪɣ˻̅˩) ɫɡʂɾƑ
^˻̅˩˞Ə˧_˶^Ə˕_ˋ˼˘ʵ^Əʴ_ˢ^ˋ˨˜ƪ
Əˉ_ʿ^˸ƪƏʶ_˼˽^Əˉ_˂˚ʷ˽^Ə˻̅˩˞
Ə_ˏƪ^ˊƏ_˶˕ˑ˽ >^UDPSXQX ֝X_MD^ V_VXULWL^ ުD
_ED^VXEXQDࠇ آL ࣞ_NL^MXࠇ ުL_ULUX^ آL_JXWXUX^ UDPSXQX _VRࠇ^
ȹL _MDWWDUX@(˻̅˩ʍѦцʍˋˋభʱ ˧ࣽɣʅฟ჋ʊঊฟ
ʱ௬ʫʪީߚɫ˻̅˩ʍ৵࢜ɿʂɾʧ)Ƒ
_˻̅^ˮƪ >_UDP^ERࠇ@ǈ෠ǉ
˻̅
๰
ˮʸ
ඁƑ
ˏ
৞
ˮʸ
ඁʉɲʇƑඁອ
ʱ஝ɮɲʇƑۻƧɶɣऒʪ೹ɣʱɸʪɲʇƑೀࢀ
ڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ೩૾ʎ_˒̅^ˮƪ >_GDP^ERࠇ@(๰
ඁ) ʇɣɥƑʸ_˾ƪ^Əˇ_ʿ^Ə˞˲ʽƪƏ_˻̅^ˮ
ƪƏ_ˋƪ^Ə˶_˜˧ˉ˞^Əʴ̅_˒ƪ >ުX_UHࠇ^ VĖ_NL
^ QXPXNDࠇ _UDP^ERࠇ _VXࠇ^ MD_QD֝XࣞآLQX^ ުDQ_GDࠇ@(ಊ <
ɡʫ >ʎ࠴ʱϕʟʇ๰ඁʱɸʪ·ɣˁˍരɫɡʪʧ)Ƒ
_˻̅ˮƪ^˲˞ >_UDPERࠇ^PXQX@ǈ෠ǉ๰ඁࠖƑǄ๰ඁ
ɸʪࠖǅʍձƑ_˒̅ˮƪ^˲˞ >_GDPERࠇ^PXQX@(๰
ඁࠖ)ʇʡɣɥƑ^ˮƪʿ˻ƪ >^ERࠇNLUDࠇ@(๰ඁࠖ)ʍ
຾ձڶƑ˶_˻^˥Ə_ˉʹƪ̅^˃̅˰ƪƏ_ʶ˕˚ƪ
˕^ʔʳƏ_˶˕ˑ̅˛ʷ^Ə˜_ʽ^˶˥Əˉ_˘ʵƏ
˻̅ˮƪ^˲˞Ə^˜˼Ə_˜ƪ̅^ˢ̅ >MD_UD^EL _آHࠇӔ^
NHPPDࠇ _ުLWWRࠇI^ID _MDWWDQGX^ QD_ND^MDEL آL_WL UDPERࠇ^
PXQX ^QDUL _QDࠇP^EDӔ@(޶֯ʍܨʎວɣ޶ɿʂɾʍ
ɿɫƐॾ௻Վʊɯʫʅ <ॾࢭ௻ՎʊಝۼѓɶʅƑ઺
గʫ >Ɛ๰ඁࠖʊʉʂʅɶʝʂɾʧ)Ƒ
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_˻̅ˮƪ^˲˞
1802
˼^˼ >^UL@ǈ෠ǉຂƑ֧ ຃ʱਢʪઅΦƑ3.9273ʿ˿˳ƪ˚
˽Ƒˣ _˚ʷ^˰ƪ˻Ə_ʸʶˢ˽ˢƪ^˃ƪƏʶ_˓^˼
˘ʵƏʴ_ˈ˼Ə˨ƪ^˒ƪ >SĖ_WX^PDࠇUD _ުXLEDUXEDࠇ
^NHࠇ ުL_ٓL^ULWL ުD_ȷDUL EXࠇ^GDࠇ@(ౡԨ୷ɪʨࣣڀʝʆ
ʎφຂʇɣʮʫʅɣʪʧ)Ƒ
^˼ƪ >^ULࠇ@ǈ෠ǉ 1ແƑঢແƑ_˼ƪ˞Ə˜ƪ̅^Əˁ˚
ƪƏ_ˇ̅˲˽^Ə˰_ˉ >_ULࠇQX QDࠇӔ^ NXࣞWRࠇ _VDPPXUX
^ PD_آL@(ঢແʍʉɣɲʇʎɶʉɣʚɥɫʧɣ < ਕ
ɶɿ >)Ƒ2ԉࡌƑࡌԉƑ^ʴ˽Ə_˼ƪ^˶Ə_˚ƪˋ^
˜Ə_˜ƪ^̅Ə_˼ƪ^˶Əˑ_˘ʵ˽^˜ >^ުDUX _ULࠇ^MD
_WRࠇVX^QD _QDࠇ^Q _ULࠇ^MD WĖ_WLUX^QD@(ɡʪແ <ԉࡌ >ʎ
୭ɸ <ࠐʅʪ >ʉƐʉɣແ <ঢແʍʉɣɲʇ >ʎ
ງʅʪ <ओঙɸʪ >ʉƑ<᳍ >)Ƒ
_˼ƪ >_ULࠇ@ ǈ෠ǉ๸ຆƑ๸޶Ƒ๸ਟƑʽ_˽ˑƪƏˊ
̅^˞Ə_˼ƪ^˸̅Əˣ_˻ʶ˸ƪˇ̅^˫ƪ˘ʵƏ^
ˈʶˇ̅˰ƪƏʸ_ˇƪ˼ < ʸ_ˏƪ˼ > Ə˜ƪ̅^
˖ʻƪ >ND_UXWDࠇ ȹLQ^QX _ULࠇ^MXP SD_UDLMXࠇVDP^EHࠇWL ^
ȷDLVDPPDࠇ ުX_VDࠇULުX_VRࠇUL! QDࠇQ^ْRࠇ@(ࠜʩɾװ
ʍ๸޶ʱʡ഍ɧʉɣʍʆƐݨޞʎܿɶзɴɧʨʫ
ʅɶʝʂɾɼɥɿ)Ƒ
_˼ƪˀ >_ULࠇJL@ǈ෠ǉ໇էƑݴ൥ƑǄ໇էǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ˩_ˋ˞Əʼƪ˼^ˢ̅Ə_ʴʶˉ˓̅Əˉ
ƪ˸ƪˇ̅^ʽƪƏ_˼ƪˀ^Ə˕_ˇ̅Ə˲˞^˘ʵƏ
_ˉƪ^Ə˩_ˋ̅^Əˢ_˻ƪ˼̅⊦˒ƪ >SXࣞ_VXQX ުRࠇUL
^EDӔ _ުDLآL ࣞٓ LӔ آLࠇMXࠇVDӔ^NDࠇ _ULࠇJL^ V_VDP PXQX^WL _آLࠇ^
SXࣞ_VXP^ ED_UDࠇULQ⊦GDࠇ@(ऩɫɣʨʂɶʢʂʅʡ΁ކ
ʡࡰ๨ʉɪʂɾʨƐ໇էʱઢʨʉɣࠖʇɣʂʅƐऩ
ํʊ࣎ʮʫʪɽ)Ƒ
˼_ˁ˕^˓ >UL_NXW^ٓL@ǈ෠ǉ 1๽،Ƒࠥ௻ৰʎƐ˙ʵ
_ˁ˕^˓ >GL_NXW^ٓL@(๽،) ʇʡɣɥƑ_́ƪ^Əʴ_ˌ
^Ə˼_ˁ˕^˓ʹƪƏ˸_˞˜ʽ^˜ƪ <^ˉʿ̅˜ƪ
>Ə_˚ʷƪ˻^˞ >_ZDࠇ^ ުD_ȷX^ UL_NXW^ٓHࠇ MX_QXQDND
^QDࠇ^آLNLQQDࠇ! _WXࠇUD^QX@(؛ʍɣɥ๽،ʎफ़ʍ઺
ʊʎ૾๑ɶʉɣ)Ƒ2ன๽Ƒ๽໼Ƒʾ_ˁ^˲̅Ə_ˉ
ƪ^Ə˼_ˁ˕^˓Ə˕_ˇ̅^ʽƪƏʿ_ʽʶ^˶ƪƏ_˰
ƪˇ˻˞ >JD_NX^PXӔ _آLࠇ^ UL_NXW^ٓL V_VDӔ^NDࠇ NL ࣞ_NDL^
MDࠇ _PDࠇVDUDQX@(ിֽ < ӌฆ > ɶʅ๽໼ʱઢʨʉɣ
ʇՑҗʎϷ୎ʆɬʉɣ < ҉ɴʫʉɣ >)Ƒ3́˽· ˔ઢ ʺد
Ƒ
́˽ʾˉ˅
·ٷɮʉʪƑˉ _˜˲˞˞^Əʿ_ˋ^ˑƪƏ_˒ʶ˶
ƪ^Əʴ_ʾ˽̅˘ʵ^Ə˼_ˁ˕^˓ʹƪƏ˕_ʔʳʶ
˘ʵƏʽƪˇ̅ˢ̅ >آL_QDPXQXQX^ NL ࣞ_VX^WDࠇ _GDLMDࠇ
^ ުD_JDUXQWL^ UL_NXW^ٓHࠇ I_IDLWL NDࠇVDPEDӔ@(೒ഐɫঔ
ʫɾʍʆƐડઞɫࣣɫʪʇ·ٷɮʉʂʅ < ๽،ʱ
अʂʅƑ
ˑˁ˻
Խʲʆ >రʨʉɣʧ)Ƒ
˼_ˁ˕^˓Ə˕_ʔ̅ >UL_NXW^ٓL I_IXӔ@ǈໞǉ·ٷɮʉ
ʪƑ·ઢدʱ஝ɪɸƑǄ๽،ʱअɥǅʍձƑˁ_˞^Ə
˶_˻^˫ƪƏʽ_ˇ˜ƪ˼Ə˚ʷƪ^ˉƏ^˃ƪ˘ʵƏ
˼_ˁ˕^˓ʹƪƏ˕_ʔʳʶ^Əʴ_˻ʽˇ˻^˞ >NX_
QX^ MD_UD^EHࠇ NĖ_VDQDࠇUL WXࠇ^آL ^NHࠇWL UL_NXW^ٓHࠇ I_IDL^ ުD
_UDNDVDUD^QX@(ɲʍ޶ʎೱʲʕɴʫ૾ɶʅɬɾʍʆƐ
·ઢدɫʃɣʅൈɪɴʫʉɣ)Ƒ
˼_ˁ˕^˓˵ƪ >UL_NXW^ٓDࠇ@ǈ෠ǉ·ٷɣऩƑǄ๽،цǅ
ʍձƑࠥ௻ৰʎƐ˙ʵ_ˁ˕^˓˵ƪ >GL_NXW^ٓDࠇ@(·
ٷɣऩ) ʇʡɣɥƑʸ_˾ƪ^Ə˼_ˁ˕^˓˵ƪƏ˶
_˽̅˒Ə˛ʷƪ^˞Ə^˰ʶƏʽƪ_˝˽^Əˋ_˽ˢ
̅˰ƪƏˣ̅^ˁƏ^ˋ̅Ə_ˋƪ^Əˁ˚ƪƏˇ_˞
>ުX_UHࠇ^ UL_NXW^ٓDࠇ MD_UXQGD GXࠇ^QX ^PDL NDࠇ_QLUX^ VX
_UXEDPPDࠇ SDӔ^NX ^VXQ _VXࠇ^ NXࣞWRࠇ VD_QX@(ಊʎ·ٷ
ɣɪʨ߭ഒʍ๸Џɿɰʱ۵ɧʪ < ߭ഒʍৈʊɿɰ
ˏ˿ˢ̅ʱʎɷɮ >Ɛ਱ʱɸʪɲʇʎɶʉɣ)Ƒ
˼_ˉ >UL_آL@ǈ෠ǉ๸޶Ƒװ๸Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ
ʽ_˽ˑƏˊ̅^˞Ə˼_ˉ^Əˣ_˻ʶ˸ƪˇ̅^Ə˫
ƪ˘ʵƏ^ˈʶˇ̅Əʸ_ˏƪ˼Ə˜ƪ^˞ >ND_UXWD
ȹLQ^QX UL_آL^ SD_UDLMXࠇVDP^ EHࠇWL ^ȷDLVDӔ ުX_VRࠇUL QDࠇ
^QX@(ࠜʩɾװʍ๸޶ʱ഍ɥɲʇɫࡰ๨ʉɣʍʆƐ
ݨޞʱܿɶзɴɧʨʫʅɶʝʂɾ)Ƒ
_˼˕^ˉ̅ >_ULآ^آLӔ@ǈ෠ǉງतƑࡰफ़Ƒ˕ _ʔʳƏ˼˕
^ˉ̅Əˉ_˱˽̅˘ʵ˽^Əʸ˶ƪƏ_˜̅^ˀƏ^ʴ
́˼̅Ə_ˋƪ^˒ƪ >I_ID ULآ^آLӔ آL_PLUXQWLUX^ ުXMDࠇ _
QDӔ^JL ^ުDZDULQ _VXࠇ^GDࠇ@(޶֯ʱງतࡰफ़ɴɺʧɥ
ʇɶʅ <ɽ >ढʎ௟է׺໧ʡɸʪʍɿʧ)Ƒ
_˼˕^ˣ >_ULS^SD@ǈحஞǉງకɿƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑
1803
_˼˕^ˣ
ڶƑ_˙ʵ˕^ˣ >_GLS^SD@ʇʡɣɥƑ೩૾ʎƐ_ˊ˹ƪ
^˚ʷ >_ȹRࠇ^WX@(ࣣஉ) ʇɣɥƑ^ʽʿˇƪˀƏ_ˉƪ
ˉʹƪ^ʽƪƏ^˳ƪƏ_˼˕^ˣ˺ƪ >^NĖNLVDࠇJL _آLࠇآHࠇ
^NDࠇ ^PHࠇ _ULS^SDMRࠇ@(࢑ɬɴɧࡰ๨ʫʏƐʡɥງకɿ
ʧ)Ƒ˶_˻^˫ƪƏ_˼˕^ˣ˝Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ˧_˛
ʷˢˉ^˺ƪ >MD_UD^EHࠇ _ULS^SDQL VL ࣞ_ND^QDL ֝X_GXEDآL^
MRࠇ@(޶֯ʎງకʊ๜σɶʅ२૫ɴɺʉɴɣʧ)Ƒ^ʸ
˥Əʽʿ_ˉʹƪ^ʽƪƏ_˼˕ˣ^˜Ə^˲˞˺ƪƏˑ
ƪ_̅^Əʴʶ˶ƪƏʽ_ʿ˸ƪˇ^˞ >^ުXEL NĖNL_آHࠇ^
NDࠇ _ULSSD^QD ^PXQXMRࠇ WDࠇ_Ӕ^ ުDLMDࠇ NĖ_NLMXࠇVD^QX@(ɼ
ʫɿɰ࢑ɰɾʨງకʉʡʍɿʧƑઃʡɼʍʧɥʊ
ʎ࢑ɰʉɣʧ)Ƒ
_˼˷ƪ >_UMXࠇ@ ǈ෠ǉ (ஞ) ৳ਔࣣʍஞഐƑຓƑຓजƑ
ुʍजํʇɶʅऊגɴʫʅɣʪƑ/ʸ˰̅˓˷˞Ə
˝ʾʶ˶˺ƪƏʴʽʽ˻ˊ˞Ə˝ʾʶ˶˺ƪƏˡ
ƪ˼Əʴ˱ˑˮ˼Ə˼˷ƪʾ˜ˉ (ීࡐʍԼɣʎ
˺ƪƐ಼॥ʍԼɣʎ˺ƪƏˡƪ˼ < ၻ޶ > Əϣʱ
ߖʫຓजํ)/(ʴ_˰̅^˂ʶ >ުD_PDӔ^JXL@< ϣںɣѤ
>)ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
_˼˷ƪ >_UMXࠇ@ǈ෠ǉʬ (ៃƔ໢)Ƒ ˿ៃ˛˅ࢰʊɡʪ^˰˻ >
^PDUD@( ˿ៃ˂ʶۢ)ʊៃʍ_˦ƪ >_SLࠇ@( ˿ៃ˫ˏអ)ʱʎʠƐ˧˜˫˼ډ
ʊٗʲɿˡ_˺ƪ >KD_MRࠇ@(ˡ˶৹ ʼ࢏) ʱៃʍ༏ʊӑɰƐ
ៃʱ৾ɣʆࡎʱदʠʪঽ׿Ƒ_˩ƪˉ̅ˊ˒ʶ˞
^Əʽ_˖ˉ̅^˜ƪƏ^ˡ˕˓˹ƪ˼˷ƪ˘ʵƏ_ˉ
ƪƏ˼˷ƪ˶Ə˶ƪ˓˜^Ə˲˘ʵ˘ʵƏ_˼˷
ƪˢƏˁʶ^˽Əʽ_˖ʻƪƏ˭ƪ^ˏƪ˕ˑ˘ʵ_
˒ƪ >_SXࠇآLQȹLGDLQX^ NĖ_ْXآLQ^QDࠇ ^KDWٓRࠇUMXࠇWL _آLࠇ
UMXࠇMD MDࠇٓLQDࠇ^ PXWLWL _UMXࠇED NXL^UX NĖ_ْRࠇ KRࠇ^VRࠇW
WDWL_GDࠇ@(౫ঽߢਜ਼ʍʽ˖ʼ֩ঽʊʎˡ˕˓˹ʸ˿ౖ⾋ៃʇɣʂ
ʅƐៃʎౖ⾋ɹʃߡʂʅƐៃʱ
˅
৾ɣʆ < ɽ > ʽ˖
ʼʎ଒ʨʫɾɼɥɿʧ)Ƒ
_˼˷ƪ˂ƪ^˞ʽ̅ >_UMXࠇJXࠇ^QXNDӔ@ǈ෠ǉुजƑҘ
जƑ_ຓ֌ʍजํǅʍձƑˋ_˜ʽ^˜ƪ˘ʵƏ_˱ƪ^
ʸ˘ʵƏ_ˉʹƪ^Ə˩_ˏƪƏ˼˷ƪ˂ƪ^˞ʽ̅Ə
_˜ƪ^˝Ə_˝̅^ʾʶƏ˕_ˇ˼˘ʵƏˊƪ˞ˀƏ
ˏƪ˕^ˑ >VX_QDND^QDࠇWL _PLࠇ^ުXWL _آHࠇ^ SXࣞ_VRࠇ UMXࠇJXࠇ
^QXNDQ _QDࠇ^QL _QLӔ^JDL V_VDULWL ȹLࠇQXJL VRࠇW^WD@(Ҙʆ
߄ʲɿऩʎƐຓ֌ʍजํʊ՗ԼङɶࣣɱʅƐˊ ƪ˞
ˀ < ߄ऩʍ໌ʱ౞ɣʅƐ໌ʱ҈ൢɶʅʡʨɥ՗Լ
>ʱɴʫɾ)Ƒ_˼˷ƪ˂ƪ^˞ʽ̅Ə_˚ʷƪ^ˉƏ_˝
̅^ʾʶƏ˕_ˇ˼ˢ˽^Ə˜˽ >_UMXࠇJXࠇ^QXNDQ _WXࠇ^آL
_QLӔ^JDL V_VDULEDUX^ QDUX@(ຓ֌ʍजํʗ૾ɶʅ՗Լ
ङɶࣣɱʉɣʇɣɰʉɣ < ՗Լङɶࣣɱʫʏɽʉ
ʪ >)Ƒ
_˼˷ƪ˂ƪ˰˓^˼ >_UMXࠇJXࠇPDٓL^UL@ǈ෠ǉҘजݝƑ_
ຓ֌ݝʩǅʍձƑʽ˖ʼ֩זࠖɫۼɥΜৌ՗Լʇ
൱֩Ԉࠗʍ՗ԼʱۼɥɲʇƑঊҴ୷ʍԣё஠ʗޖ
لɶʅ՗ԼɶɾƑ੝֩Ռʱງʅʅ՗ԼɶƐ࡫ʂɾƑ
ʶʽ֩ʊ࡞ߚɸʪऩʡΜৌ՗Լʇ൱֩Ԉࠗʍ՗Լ
ʱ୷ʍڰᅹʆ߻ʩۼʂɾƑʽ_˖ˉ̅˰ƪƏ˼˷ƪ
˂ƪ˰˓^˼Ə_ˉƪ˘ʵ˽^Ə˧˟ƪƏˣ_˰^˜ƪƏ
_ʴʶ˺ƪ˕^ˑ >NĖ_ْXآLPPDࠇ UMXࠇJXࠇPDٓL^UL _آLࠇWLUX
^ ֝XQHࠇ SD_PD^QDࠇ _ުDLMRࠇW^WD@(ʽ˖ʼ֩ঽʎຓ֌ݝ
ʩʱɶʅɪʨƐঽʎೕʊຄ่ɱɴʫɾ)Ƒ
_˼˹ƪˢƪ˞ʿ˽ >_UMRࠇEDࠇQXNLUX@ǈ෠ǉ
˼˹ʸˢˠ˅ˀ˼
ຜ फ ֨
Ƒ੝ۑɫެ๑ɸʪ֨ʆƐ
ʿ˹
֨
ˉ
ߙʍസਜʎʡɮʠ (෼
๽)ʊРʂʅঔʪƐˑ_˘^˥ʿ >WĖ_WH^ELNL@(ˑ˘ࡤ˥ʿᴒʿ˹֨ ˉߙ
)Ɛസਜʎʡɮʠ (෼๽) ʇ૰ӅʊঔʪƐ˺_˅˥ʿ
>MR_NRELNL@(˺˅й˥ʿᴒ֨ߙ) ʊʉʂʅɣʪƑ_ˇʶ^˅ƪƏ
_˼˹ƪˢƪ˞ʿ˽ˢ^Əˉʷ_ʽʶ˽^Əʶ˖ʳƪƏ
ˢ_˅ƪ^˽ >_VDL^NRࠇ _UMRࠇEDࠇQXNLUXED^ VL ࣞ_NDLUX^ ުLْDࠇ
ED_NRࠇ^UX@(੝ۑʎຜफ֨ʱެʮʂʅ < ɽ > ౮ʱঔ
ʩഒɰʨʫʪ)Ƒ
_˼˹ƪ̅^˂ >_UMRࠇӔ^JX@ǈ෠ǉഏৈʊ֯ɧʪअ৏Ƒ_˛
ƪ̅^˂ >_GRࠇӔ^JX@(ഏৈʊ֯ɧʪअ৏Ƒ˼˹ʸ˂໌֯)ʇᤛʂ
ʅɣɥऩʡɣʪƑ௏ఒൣڊʍϾ׏ʆɡʬɥƑ_ˏƪ˻
̅^˞Əʸ_ˁ˼˞Ə˼˹ƪ̅^ˆƪƏˋ_˅ƪ˼^Ə˰
_˓^˺ƪ >_VRࠇUDQ^QX ުX_NXULQX UMRࠇӔ^JRࠇ VXࣞ_NRࠇUL^ PD
_ٓL^MRࠇ@(ɩඣʍਏʩʍ௪ʍഏৈʊ֯ɧʪअ৏ʎࢀಡ
ɶʅ֯ɧ <ᘔʩ >ʉɴɣʧ)Ƒ
_˼˹ƪ̅˂^˨̅ >_UMRࠇӔJX^EXӔ@ ǈ෠ǉഏৈʊअߚ
ʱ֯ɧʪɾʠʍɩ৏φ߲Ƒφࡡ߹ݙʍຟ๽ʱॳ
ʪɩ৏Ƒ_ʸ̅^˟˞Ə_ˏ˕^˅ƪ˶Ə˲_ʽˉ^˞Ə^
ʽˑ˓˝Ə_˼˹ƪ̅˂^˨̅Əˋ_˅ƪ˼^Əˉ_ʿƏ
ˏƪ^˽ >_ުXQ^QHQX _VRNNRࠇ^MD PX_NDآL^QX ^NĖWDٓLQL _
UMRࠇӔJX^EXQ VXࣞ_NRࠇUL^ آL ࣞ_NLVRࠇ^UX@(ɡʍўʍ൥ߚ < ࣄ
܉ > ʎƐঈʍʧɥʊഏৈʊअߚʱ֯ɧʪɩ৏φ߲
ʱࢀಡʉɴʂʅɩ֯ɧʉɴʪ)Ƒ
_˼^˽̅ >_UL^UXӔ@ǈ࢕ஞǉƯʨʫʪƑφƐ௡ઞӜ๑ػ
ʍஞߐƐʸ_ʿ^˽̅ >ުX_NL^UXӔ@(՟ɬʪ)Ɛ˜_˻˥˽
̅ >QD_UDELUXӔ@(നʘʪ)Ɛˇ _ˀ˽̅ >VD_JL^UXӔ@(ђɱ
ʪ)Ɛ˸ _˙ʵ^˽̅ >MX_GL^UXӔ@(៦ʆʪ)Ɛ_˞ƪˉ˽̅ >_
QXࠇآLUXӔ@(ݢɺʪ)Ɛʴ _˖ʳ˱^˽̅ >ުD_ْDPL^UXӔ@(ࡘ
ʠʪ)Ɛ_ʽ̅ʾʶ^˽̅ >_NDӔJDL^UXӔ@(۵ɧʪ)Ɛ_ˁʶ
˽̅ >_NXLUXӔ@(Гɧʪ) ʉʈʍෆোحʊʃɣʅƐ࠷
तƐњఉʍίළʱ೅ɸƑ_˼̅ʇʡڊɥƑˉ_˂˚ʷ
Əˇ̅^ʽƪƏ^˘ʵ˰ƪƏˇ_ˀ˻˼^˽̅˘ʵ_˒ƪ
>آL_JXWX VDӔ^NDࠇ ^WLPDࠇ VD_JLUDUL^UXQWL_GDࠇ@(ީߚʱɶ
ʉɣʇࠬԨ૴ʱђɱʨʫʪɼɥɿʧ < ࠷त >)Ƒ_
˒ʶ˶ƪ^Əˁ_˰ƪˢƪ^˃ƪƏˇ_ˀ˻˼˽̅^˛ʷ
1804
_˼^˽̅
Ə_˰ƪ˥̅^˰ƪƏˇ_ˀ˻˻^˞ >_GDLMDࠇ^ NX_PDࠇEDࠇ
^NHࠇ VD_JLUDULUXQ^GX _PDࠇELP^PDࠇ VD_JLUDUD^QX@(ડઞ
ʎƐɲɲʝʆʎђɱʨʫʪɫƐɲʫΤࣣʎђɱʨ
ʫʉɣ <њఉ >)Ƒˇ_ˀ˻˼^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ̅
^Əˣˊ >VD_JLUDUL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^ SDȹL@(ђɱʨʫ
ʪɲʇʎʉɣʎɹɿ < ࠷त >)Ƒˇ_ˀ˻˼^˾ƪƏ
^˱ˇ˲˞ >VD_JLUDUL^UHࠇ ^PLVDPXQX@(ђɱʨʫɾʨ
ɣɣʍʊ <њఉ >)Ƒ^ʸ˜ƪƏ_˫ƪ^˽ʽƪƏʴ_˓
^˸ƪˉƏ˸_˙ʵ˻˼^˽̅_˒ƪ >^ުXQDࠇ _EHࠇ^UXNDࠇ
ުD_ٓL^MXࠇآL MX_GXUDUL^UXQ_GDࠇ@(ɲɲʊɣʪʇ௺ஂʆ៦
ʆʨʫʪ < Ѧ࢝ɸʪ > ɽ < ࠷त >)Ƒ_ˏƪ˱̅^˰
ƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə˸_˙ʵ˻˼^˽̅ >_VRࠇPLP^PDࠇ _
EDQ^QXӑ MX_GLUDUL^UXӔ@(ˏʸয়˳̅෯ʎ߈ʊʡ˸˙៦ʨʫʪ < য়
෯˓˵̅˩˽ƪʎ߈ʊʡ૦๽ʆɬʪ ><њఉ >)Ƒ
_˼̅ >_ULӔ@ ǈ࢕ஞǉƯʫʪƑޱઞӜ๑حஞߐʍෆো
حʊʃɣʅƐ࠷तƐњఉƐ߭ౙʍίළʱ೅ɸƑˁ_
˾ƪƏˢ̅^˞̅Əʽ_ʽ^˼̅ >NX_UHࠇ EDQ^QXӔ NĖ_ND
^ULӔ@(ɲʫʎ߈ʊʡ࢑ɪʫʪ < њఉ >)Ƒʽ_˼̅^Ə
ˉ_˒ʿ^Əʽ_ʽ^˼Ə_˜ƪ^˞ >ND_ULӔ^ آL_GDNL^ NĖ_ND
^UL _QDࠇ^QX@(ಊʊঢʊ࢑ɪʫʅɶʝʂɾ <࠷त >)Ƒ_
ˀ˷ƪ˲ˉ̅^ƏʽʿƏ^˜˻ʸʽƪƏ_˜̅ˁˁ^˽
Ə_ːƪ^˨̅˝Əʽ_ʽ^˼̅˺ƪ >_JMXࠇPXآLӔ^ NĖNL ^
QDUDXNDࠇ _QDӔNXNX^UX _ȷRࠇ^EXQQL NĖ_ND^ULӑMRࠇ@(ѕ୩
ʡ໛ࡌɸʪ < ࢑ɬࡌɥ > ʇ߭ɹɪʨࣣࠬʊ࢑ɪʫ
ʪ < ߭ౙ > ʧ)Ƒˣ_ʾ^˼̅ >SD_JD^ULӔ@(హɫʫʪ)Ƒ
˚ʷ_ˢ˼̅ >WX_EDULӔ@(ಞʏʫʪ)Ƒ˰_ˑ^˼̅ >PD
_WD^ULӔ@(੊ɾʫʪ)Ƒˇ_˼̅ >VD_ULӔ@(ɴʫʪ < ʆɬ
ʪ >)Ƒʴ_ˈ˼̅ >ުD_ȷDULӔ@(ڊʮʫʪ <ɣɧʪ >)Ƒ
˸_˰^˼̅ >MX_PD^ULӔ@(ஷʝʫʪ < ஷʠʪ >)Ƒˉ_
˜˼̅ >VL_QDULӔ@(߄ʉʫʪ < ߄ʌʪ >)Ƒ˚ʷ_˻^
˼̅ >WX_UD^ULӔ@(ࠪʨʫʪ < ࠪʫʪ >)Ƒʽ_ʽ˻^˞
>NĖ_NDUD^QX@(࢑ɪʫʉɣ)Ƒ_́̅^Əʽ_ʽ˼^˽Ə^ˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >_ZDӔ^ NĖ_NDUL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(؛
ʊ࢑ɪʫʪ < ࢑ɰʪ > ɲʇʎʉɣ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
Əʽ_ʽ^˼ʽƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ NĖ_ND^ULNDࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇ࢑ɪʫɾʨ < ࢑ɰɾʨ > ʧɣ
ʍʊ)Ƒ
_˼̅^ʿ >_ULӔ^NL@ǈ෠ǉʩʲɬ (ሆՔ)Ƒ࣮ߚʊԪɸʪ
ˉ˕
߽
˚
୚ƑʣɬʡʀƑʸ _˼˞^Ə˚ʷ_ˊʹƪƏˇ˕^˅ƪ
Ə_˼̅^ʿƏ_ˋ̅˒^Ə˱_˛ʷ˲̅˃ƪ^˶Əʸ_˼
˚ƪ^Əˣ_˜^ˉʹƪƏ˜_˻^˞ >ުX_ULQX^ WX_ȹHࠇ VDN^
NRࠇ _ULӔ^NL _VXQGD^ PL_GXPXӔNHࠇ^MD ުXULWRࠇ^ SD_QD^آHࠇ
QD_UD^QX@(ಊʍݐɫಝ࣭ʊሆՔʱɸʪʍʆƐࢗ१ɾ
ʀʎƐಊʇʎ໿ɫࡰ๨ʉɣ)Ƒ
_˼̅^˥˹ƪ >_ULP^EMRࠇ@ǈ෠ǉ
˼̅˥˹ʸ
າೊƑೀࢀڶɪʨʍࠜ
๑ڶƑ঩ߢ઺ʊഢดʊࡂɣɾऩɫؼٽɶɾʇɣɥƑ_
˦ƪ^ˑʶ˜Ə_ˀƪ˘ʵ˽Ə˼̅^˥˹ƪƏʽ_ʽ˽^
ˑ˘ʵ_˒ƪ >_SLࠇ^WDLQDࠇ _JLࠇWLUX ULP^EMRࠇ NĖ_NDUX^WDWL
_GDࠇ@(ഢ੘ʊۼʂʅາೊʊ ˼ቌʽ̅ԇɶɾɼɥɿʧ)Ƒ
1805
_˼̅^˥˹ƪ
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˽^˽ >^UX@ ǈখಢǉখಢڶƑɾʩ (ऩ) ʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑφऩɪʨޱऩʝʆʍऩʱॐɧʪখಢڶƑڨऩ
ΤࣣʎƐ_˝̅ >_QLӔ@(ऩ)ʱ๑ɣʪƑ˩ _ˋ^˽ >SXࣞ_VX^
UX@(φऩ)Ɛ˧ _ˑƪ˽ >֝Xࣞ_WDࠇUX@(௡ऩ)Ɛ˱ _˖ʳƪ˽
>PL_ْDࠇUX@(ޔऩ)Ɛ˸_ˑƪ˽ >MX_WDࠇUX@(ޱऩ)Ƒˀ˷
_ˑƪ˽ >JMX_WDࠇUX@(ѕऩƑǄՈɾʩǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍ)Ƒ˕_ʔʳƪ^Əˀ˷_ˑƪ˽^Ə˜ˉʹƪ́ >I_IDࠇ^
JMX_WDࠇUX^ QDآHࠇZD@(޶֯ʎѕऩॲʲɿɪ)Ƒ
^˽ >^UX@ǈؤ࢕ǉؤ࢕ߐ (ɽ)Ƒࠪງʅֽ૦ɸʪƑࣣ
খڶʍයಢɫ޶ё N ʆࡊʮʪ࣪܏Ɛ^-˽ >^UX@(ɽ)
ʎƐ^-˛ʷ >^GX@(ɽ)ʇʉʪƑ(1)෠ߐʊʃɣʅƐђ
ʊ਩ɮஞߐʇؤʩٗʒʍԪؤʱʃɮʪƑ^-˛ʷ >^
GX@(ɽ) ʎƐɼʍεحੌƑʴ_˖ʳ^˽Ə^ˁƪƏ_ʿ
˷ƪ^˶ (́) Ə_ˁƪ^˞ >ުD_ْD^UX ^NXࠇ _NMXࠇ^MDZD_
NXࠇ^QX@(෢௪ <ɽ >๨ʪƐܩ௪ʎ๨ʉɣ)Ƒ_́ƪ˽
Ə́˕^ˇƏˑƪ_̅Ə́˕^ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >_ZDࠇUX
ZDV^VD WDࠇ_Ӕ ZDV^VDࠇ _QDࠇ^QX@(؛ɫ·ɣƐઃʡ·ɮ
ʎ෗ɣ)Ƒˁ_˾ƪƏˢƪ^˽Ə^ʽˁ >NX_UHࠇ EDࠇ^UX ^
NĖNX@(ɲʫʎ߈ɫ < ɽ > ࢑ɮ)Ƒ(2) Ӝ๑ڶʍໞ๑
حʊʃɬƐђʊؤʂʅໞ੄حʆٗʕƑ_ˢ̅^˞̅Ə
ʽ_ʿ^˽Ə_ˋƪ^Əʴ_ˇ˫ƪ^Əˇ_˞ >_EDQ^QXӔ NĖ_
NL^UX _VXࠇ^ ުD_VDEHࠇ^ VD_QX@(߈ʡ࢑ɮ < ࢑ɬɽɸʪ
>Ɛืʒʎɶʉɣ)Ƒ(3)Ӝ๑ڶʍໞ੄حʊʃɮƑ_ˣ
ƪ^ˁƏʽ_ˁ^˽Ə˰_ˉ >_SDࠇ^NX NĖ_NX^UX PD_آL@(৹
ɮ࢑ɮʍɫ <࢑ɮɽ >ਕɶɿ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ_ˋƪ˽
^Ə˰_ˉ⊦ ˒ƪ >_SDࠇ^NX _VXࠇUX^ PD_آL⊦GDࠇ@(৹ɮɸʪ
ʍɫɣɣ < ਕɶɿ >)Ƒ(4) حๆߐʍڶԆʊʃɮƑ_
́ƪ^Əˢƪ˻̅Əˑ_ʽƪ^˽Ə^ʴ˽Ə˦_˅ƪƏ˜
ƪ^˞ >_ZDࠇ^ EDࠇUDQ WĖ_NDࠇ^UX ^ުDUX SL ࣞ_NRࠇ QDࠇ^QX@(؛
ʎඑʧʩʡ܊ɣ <܊ɮɽɡʪ >Ƒକɮʎʉɣ)Ƒ(5)
Ҿ࢕ߐʊʃɮƑ_˞ƪ˞^˽Ə_́˕^ˇ˸ƪƏ˲ˉ_˚
ʷ^Əʴ_˘ʵ̅ʾƪ˻˞ >_QXࠇQX^UX _ZDV^VDMXࠇ PXآL ࣞ_
WX^ ުD_WLӔJDࠇUDQX@(ѕɫ < ɽ > ·ɣʍɪƐৌɮഒɪ
ʨ < ٵஆɫʃɪ > ʉɣ)Ƒ^˰˜ƪ˽Əʴ_˽^́ >^
PDQDࠇUX ުD_UX^ZD@(ѕ࢈ʊ <ɽ >ɡʪɪ)Ƒ_́ƪƏ
˞ƪˢ^˽Ə_ʽʸ́ >_ZDࠇ QXࠇED^UX _NDXZD@(؛ʎѕ
ʱ <ɽ >యɥɪ)Ƒ_ʿ˷ƪ^˶ (́)_ˑ˕˚ʷ˽Əˣ
˕^ˑ >_NMXࠇ^MDZD_WDWWXUX SDW^WD@(ܩ௪ʎઃʇ < ɽ
> ۼʂɾʍɪ)Ƒ_́ƪ˝^˽Əʴ_ˌ^Ə˩_ˋ^˟ƪƏ
ʴ_ˈ˞ >_ZDࠇQL^UX ުD_ȷX^ SXࣞ_VX^QHࠇ ުD_ȷDQX@(؛ʊ
ɫ < ɽ > ڊɥƐ਴ऩʊʎڊʮʉɣ)Ƒ^˰ƪ˻˽Ə_
ˁƪ^ˑ >^PDࠇUDQX _NXࠇ^WD@(ѕ࢈ɪʨ < ɽ > ๨ɾʍ
ɪ)Ƒ_˰ƪ^˘ʵ˽Ə_ˣ˕^ˑ >_PDࠇ^WLUX _SDW^WD@(ѕ࢈
ʗʇ <ɽ >ۼʂɾʍɪ)Ƒ^ʴ̅ˉ˽Əʶ_ːƪ^Əʾ_
˻^ˋ >^ުDӔآLUX ުL_ȷRࠇ^ JD_UD^VX@(෸ʆ <ɽ >֫ʎ֩
Ӂɸʪ)Ƒ_˛ʷƪˢ^˽Ə˶_˰^ˉƏ^ˉ˃ƪ˘ʵˢ̅
>_GXࠇED^UX MD_PD^آL ^آL ࣞNHࠇWLEDӔ@(੄ < ஧ > ʱ < ɽ >
૽ʠʅ <ೊʝɶʅ >ɩɣʅɡʪɼɥɿʇʧ)ƑҾ࢕
ߐ_-̅ >_Ӕ@(ʊƑ෾଺Ҿ) ʣڶයʊ N ɫɾʃڶʊʃ
ɮʇɬʎƐ-˽ >UX@(ɽ) ʎ-˛ʷ >GX@(ɽ) ʊ੎ഷɸ
ʪƑˉ_˂˚ʷƏˉ̅˛ʷƏˣ˕^ˑ >آL_JXWX آLQGX
SDW^WD@(ީߚʱɶʊ <ɽ >ۼʂɾ)Ƒ(6)খ਩࢕ߐ^-ˢ
>^ED@(Ưʏ) ɫೝɣʅֽ૦೅ڇʱݴʪƑ^ʸ˶Ə˶_
˼ˢ˽Əˏƪ˸̅Əˋƪ^Əʸ_˼̅˖ʳ̅^Ə˕_ˇ
˞ >^ުXMD MD_ULEDUX VRࠇMXQ VXࠇ^ ުX_ULQْDQ^ V_VDQX@(ढ
ʉʫʏɲɼ < ɽ > ऐధʡɸʪƑɼʫʡઢʨʉɣʍ
ɪ)Ƒ(7) ഃ࢕ߐʊೝɣʅڌଜֽ૦ɶƐߣʊ਩ɮߚ
ധʱीສɴɺʪƑ˶_˻˥^˞ˇƪˀ˽Ə˕_ˋ^˳ƪ
˘ʵƏ^ˑˁƪ̅Ə^˚ʷ˽Əʸ_˨˥ʿ˛ʷ˲^˞Ə
˜_˻̅^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >MD_UDEL^QXVDࠇJLUX V_VX^
PHࠇWL ^WĖNXࠇQ ^WXUX ުX_EXELNLGXPX^QX QD_UDӔ^ NXࣞWRࠇ
_QDࠇ^QX@(޶֯ɫɴɧ < ɽ > লʩʉɫʨᳰʱʡ֩Ӂ
ɸʪƑ੝ʍટɫࡰ๨ʉɣɲʇʎʉɣ)Ƒˉ ̅_˚ʷ^Ə
ˁ˥ʽƪ_˝˽^Ə˞_ʽ^˾ƪ˽ >آLQ_WX^ NXELNDࠇ_QLUX^
QX_ND^UHࠇUX@(ɾʂɾɲʫɿɰɫ < ɽ > ިʂʅɣʪƑ
<ɾʂɾɲʫɿɰɶɪިʂʅɣʉɣ >)Ƒ
^˽ʾʶ >^UXJDL@ǈ෠ǉ(ࣾ)ʴ˿ʺƑ^˛ʷʾʶ >^GXJDL@
ʇʡɣɥƑԣࣜ๑Ɛถ๑ʊݕ఩ɸʪƑѦ࢝ʣ਽ʀ
࢝Ɛ
ˡ˾
࠲ഐʊۄɮƑਵ௧ʍ๕ʱӘɣʅ๕௧೼ʱԇ೼
ʊஆʅʅൗʞߥຣɶɾƑʬɪɣ (ᡠᡄ)Ƒ_ˣ̅^˞Ə
^ˉ˱˜Əʶ_ˉˢ^Əʸ_ˑ^ˉ˘ʵƏ˕_ʔʻƪ˕ʔ
ʻƪ^ˉƏʸ_˓^ˉƏʶ_˼˘ʵ^Ə˶˱Ə˜_˻̅^ˉ
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^˽ʾʶ
ʹ̅˛ʷƏ^˽ʾʶƏʴ_˘ʵ˘ʵ^Ə˕_ˋ^˱Ə^ˉ
˃ƪˑƏ^˩ˋʶˉƏ_ˠƪ^˾ƪˑ̅ >_SDQ^QX ^آLP
LQDࠇ ުL_آLED^ ުX_WDآL ࣞ^ WL I_IRࠇˤRࠇ^آL ުX_ٓL^آL ުL_ULWL^ MDPL
QD_UDӔ^آHQGX ^UXJDL ުD_WLWL^ V_VX^PL ^آL ࣞNHࠇWDࠇ ^SXࣞVXLآL
_QRࠇ^UHࠇWDӔ@(ਣʍଐʊঊʱ๮ʇɶʅƐछʂܝʊ਽ʀ
तʱɣʫʅ < ௐࡰ٘ɴɺʅ > ɶʝʂʅƐ૽ɮʅԀ
ʨʉɪʂɾɫƐʴ˿ʺʍ๕ʱӘɣʅԆ೼ʊஆʅʅ
ൗʲʆɩɣɾʨφ௪ʆߥʂɾ < ؼٽɫɡʪ > ʧ)Ƒ
^˽ˁ >^UXNX@ ǈ෠ǉॐʍ෠Ƒ໷Ƒ˽_ˁ̅ʾ^˓ >UX_
NXӔ^JDٓL@(໷ٚ)Ƒ^˚ˉʹƪƏ˽_ˁ^ˊ˷ƪƏ˜_˽
̅^˛ʷƏ^˲˞Ə˕_ˇ˞ >^WXࣞآHࠇ UX_NX^ȹXࠇ QD_UXQ^
GX ^PXQX V_VDQX@(௻ʎ໷࡝ݖʊʉʪɫƐʡʍɳʇ
ʍன๽ɫഒɪʨʉɣ < ʡʍʱઢʨʉɣ >)Ƒ˽_ˁ
ˇˁ^ˮƪ >UX_NXVDNX^ERࠇ@(໷ࠞ඄Ƒ୼ਲʍ˸ʸฦˏʸ৬ʉ඄
๙ʩʍφ࠱)Ƒ˥_˅ƪ̅˕ʔʳƪ^Əʽƪ_˝^Ə˽_
ˁ^˝̅Ə^˜ˉʹƪ̅ >EL_NRࠇӔˤDࠇ^ NDࠇ_QL^ UX_NX^QLQ
^QDآHࠇӔ@(ટʍ޶ɿɰ໷ऩޞʲɿ <ޞʲʆɡʪ >)Ƒ
˽_ˁˇˁ^ˮƪ >UX_NXVDNX^ERࠇ@ǈ෠ǉ໷ࠞ඄Ƒ൱௻
ݝʍ൚ఈىఉʍφʃƑॸਲʍС෾ʍφʃʆƐ໷ࠞ
ʡɡʪڸत๑ʍ඄ʱऒʩ҉ɶʅฦ৬ʊ๙ʪ඄๙
ʩƑ_ʶ̅˞˲˻˞^Ə˽_ˁˇˁˮƪ^˶Əʾ_˰^ˁƏ
ʶ_˼˘ʵ^Əʸ˚ʷ̅˒Əʶ˕_˃˜^Əʸ_˲˕^ˇ
̅ >_ުDQQXPXUDQX^ UX_NXVDNXERࠇ^MD JD_PD^NX ުL_ULWL
^ ުXWXQGD ުLN_NHQD^ ުX_PXV^VDӔ@(ॸਲʍ໷ࠞ඄๙ʩ
ʎʾ˰ˁ <waist>ʱ௬ʫʅ਽ʃɪʨಝ࣭ʊ෮ాɣ)Ƒ
˽ˁˊ˷ƪʶ_˓^˞Ə^˺ʶ >UXNXȷXࠇުL_ٓL^QX ^MRL@
ǈໞǉԦ໏ʍ࡫ɣƑǄ໷࡝φݖʍ࡫ɣǅʍձƑɪʃ
ʅʎॳ੝ʊ࡫ʂɾɫƐܩ௪ʆʎࢰʍԨʆٞۗ՗Լ
ʱɸʪɿɰʆɡʪƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˽ˁˊ˷ƪʶ_
˓^˞Ə_˺ʶ^˶ƪƏ˰_ˀƪ˰ˀƪ^ˉƏ_ˏƪ˕^ˑ
̅ >PX_ND^آHࠇ UXNXȹXࠇުL_ٓL^QX _MRL^MDࠇ PD_JLࠇPDJLࠇ^آL
_VRࠇW^WDӔ@(ঈʎԦ໏ʍ࡫ɣʎॳ੝ʊ <੝ɬɮ >ʉɴ
ʂɾʡʍɿ)Ƒ
˽_ˁ̅ʾ^˓ >UX_NXӔJD^ٓL@ǈ෠ǉ໷ٚƑ˽_ˁ̅ʾ˓
^˞Əˉ_ʿ^˞Ə^ˑ˚ʷʽƪƏ_˩ƪ˽̅^˛ʷƏ_ʼ
ƪ^˽_˜ƪ >UX_NXӔJDٓL^QX آL ࣞ_NL^QX ^WĖWXNDࠇ _SXࠇUXQ^
GX _ުRࠇ^UX_QDࠇ@(໷ٚʍٚɫງʃʇ൱௻ݝɫɣʨʂɶ
ʢʪʧʌɧ)Ƒ
˽_ˁ̅ʾ^˓Əˉ_˘ʵ˂ˊ >UX_NXӔJD^ٓL آL ࣞ_WLJXȹL@
ǈໞǉ໷ٚʍࠐʅ˙ʶˆ (᳍)Ƒ֜໏ʍ໷ٚʎఫϣʍ
ߢՎʆƐ^˂ˊ >^JXȷL@(˙ʶˆ)ʎঔʩࠐʅʅɩɮɿ
ɰʆʡ߭োʊܲೝɬƐ
ˡ˖
ౙ
ʾ
ҀɸʪɲʇɪʨƐ
ˇ
৶ɶ෼
ʊݍ଼ʍߢՎʇɴʫʅɣʪƑ^˂ˊ >^JXȹL@(˙ʶˆ)
ʎঊҴൣڊʍ^ˌ˂ >^ȷXJX@ʍёΦ୎୭ɶɾʡʍƑ
_˽˕ʽ^ˁ >_UXNND^NX@ ǈ෠ǉ໷ӅحƑ_˽˕ʽˁ^ˢ
ʸ >_UXNNDNX^EDX@(໷Ӆ඄)Ƒ_˽˕ʽˁ˦ʿ^˒˰ >_
UXNNDNXSLNL^GDPD@(໷Ӆʍˑ˅ੲ)ʉʈɫɡʪƑˉ_ˢ˶
ƪ^˜Ə_˽˕ʽˁ^ˢʸƏ˲_˘ʵ˩ˋ^˞Ə^̅ˊʿ
ƪ˘ʵƏ˜_ˁ˻ƪ^ˑ̅ >آL_EDMDࠇ^QD _UXNNDNX^EDX
PX_WLSXVX^QX ^ުQȹLNLࠇWL QD_NXUDࠇ^WDӔ@(ࠉ֟ʆ໷Ӆ
඄ʱߡʂɾऩɫࡰʅɬʅƐ೥ɪʂɾʧ)Ƒ
_˽˕^˩ >_UXS^SX@ ǈ෠ǉ˿ƪ˩Ƒʽ˖ʼ֩ঽʍ۳Ƒ
ʶʽ˼
್ʊ
˖˜˂
ؾɯਸ਼ɣ۳ƑЉڶʍ rope(۳) ʍࠜ๑ڶɫ୎
ᤛɶɾʡʍƑ_˽˕^˩ˊ˜ >_UXS^SXȹLQD@(˿ƪ˩)
ʇʡɣɥƑ_˽˕^˩ˉƏ^˧˟ƪƏ_ˇ̅ˢ^ˉ˜Əˉ
_˜^ʶƏ^ˉʿˢ >_UXS^SXآL ^֝XQHࠇ _VDPED^آLQD آL_QDL
^ آL ࣞNLED@(˿ƪ˩ʆঽʱˇ̅ޛˢˉׄʊ˖˜ؾɣʆɩɬʉɴɣʧ)Ƒ
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˾_˾ƪ >_UHࠇ@ǈࡊ࢕ǉ 1ƯʡʍɪƑƯɪƑ(կฆƐ౩ڶ)Ƒ
෠ߐʣஞߐʍࡊ߃حʊೝɮƑʸ_˾ƪ^Ə˩_ˋ˾ƪ
>ުX_UHࠇ^ SXࣞ_VXUHࠇ@(ɡʫʎऩԨʉʡʍɪ)Ƒ^ʴʶ˨ƪ
Ə˲˞_˜ƪ^˚ƪƏʽ_ˁ̅˾ƪ >^ުDLEXࠇ PXQX_QDࠇ^
WRࠇ NĖ_NXQUHࠇ@(ɡʲʉഐʉʈʱ࢑ɮʡʍɪƐ࢑ɪʉ
ɣʧ)Ƒ2կฆʍࡊ࢕ߐ_˜ƪ >_QDࠇ@(Ưʌ)ʊʃɣʅƐ_
˜ƪ˾^ƪ >_QDࠇUH^ࠇ@(ƯɪʌɧƑƯɿʬɥʌɧƑ< կ
ฆƐӂ௳ >) ʍʧɥʊ๑ɣʨʫʪƑ_˜ƪƔʸ˾^ƪ
>_QDࠇުXUH^ࠇ@(ʉɡƔɼʫʎ) ɫ࡬ʝʂʅح२ɴʫɾ
ʡʍʇ۵ɧʨʫʪƑ^ʴ˖ʳƪƏˁ̅_˜ƪ˾^ƪ >
^ުDْDࠇ NXQ_QDࠇUH^ࠇ@(෢௪ʎ๨ʪɿʬɥʌɧ < ӂ௳
>)Ƒ
1809
_-˾ƪ
1810
˿^˿ƪ >^URࠇ@ ǈ෠ǉʬɥɼɮ (໵ऀ)Ƒ_˿ƪ^ˋˁ >_URࠇ^
VXNX@(໵ऀ) ʇʡɣɥƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ_˿
ƪ^˞Ə^˕ˋƏ^˚ʷ˼Əˉ_˘ʵ˼^ˢ >_URࠇ^QX ^VVX ^
WXUL آL ࣞ_WLUL^ED@(໵ʍ௿ɧ᳇ʱࠪʂʅࠐʅʉɴɣ)Ƒˉ
_ʿƪ^˜Ə_˿ƪ^ˢƏ^˕ˉƏ_˞ƪ˼^ƏˋˁʽƪƏ
^˶˛ƪƏʴ_ʿ˧ʶƏˉƪ˶˕^ˇ̅ >آL ࣞ_NLࠇ^QD _URࠇ^
ED ^آآL _QXࠇUL^ VXࣞNXNDࠇ ^MDGRࠇ ުD_NL֝XL VLࠇMDV^VDӔ@(೧֟
ʊ໵ʱވʩೝɰʅɩɮʇƐڗ < цڗ > ʎҟɰଫʠ
ɶαɣ)Ƒ
_˿ƪ^ˋˁ >_URࠇ^VXࣞNX@ ǈ෠ǉ໵ऀƑ_˿ƪ^ˋ˅ƪƏ_
˓˹ƪ^˓̅˜ƪƏʶ_˼˘ʵ^Ə˚ʷ_ˁ˝^˜ƪƏ
^ˇʶˢ >_URࠇ^VXࣞNRࠇ _ٓRࠇ^ٓLQQDࠇ ުL_ULWL^ WXࣞ_NXQL^QDࠇ ^
VDLED@(໵ऀʎଥ஄ʊ௬ʫʅƐഏઙʊ଑ʪɶ < ђɱ
>ʉɴɣʧ)Ƒ
1811
_˿ƪ^ˋˁ
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́^́ >^ZD@ǈࡊ࢕ǉ1ƯɪƑஞߐʍໞ੄حʊђখɶƐഞ
சʍկฆߐʇڐжɶʅկฆƐࠃฆʍίʱ೅ɸƑ_́
ƪ^Ə˞̅˘ʵƏʽ_ˁ^́ >_ZDࠇ^ QXQWL NĖ_NX^ZD@(؛
ʎʈɥɶʅ <ѕژ >࢑ɮɪ)Ƒ^˞̅˘ʵƏʽ_ʽ̅^
́ >^QXQWL NĖ_NDӔ^ZD@(ʈɥɶʅ࢑ɪʉɣɪ)Ƒ^˞̅
˘ʵƏʽ_ʽ̅^ˉʹ́ >^QXQWL NĖ_NDӔ^آHZD@(ʈɥɶ
ʅ࢑ɪʉɪʂɾɪ)Ƒ_́ƪ^Əˁ˜ƪ˘ʵƏ_˞ƪ^˞
Əˉ_˂˚ʷƏˉƪƏ˨ƪ́ >_ZDࠇ^ NXQDࠇWL _QXࠇ^QX
آL_JXWX آLࠇ EXࠇZD@(؛ʎɲɲʆѕʍީߚʱɶʅɣʪ
ɪ)Ƒ2ƯʉɡƑʉʲʇƯɲʇʧƑحๆߐʍໞ੄حʊ
ʃɣʅƐЋઆƐԈஞʍίʱ೅ɸƑˣ_˜^˞Ə_ʽʶ^
˶_́ƪ >SD_QD^QX _NDL^MD_ZDࠇ@(ѬɫನɶɣʉɡƑѬ
ʍѕʇನɶɣɲʇʧ)Ƒ˂ʶ_˸ƪ^ƏʴʶƏʴ_ˢ^˾
ƪ́˾ƪ >JXL_MXࠇ^ ުDL ުD_ED^UHࠇZDUHࠇ@(ѕʇʝɡƐɡ
ʲʉʊನɶɣɲʇʧ < ࢗ१ɫನɶɣƑટ१ʊʎ
ڊʮʉɣ >)Ƒˉ_ˢ˶ƪ^Ə˱˼̅Əʶ_ˇ˜˃ƪ^Ə
ˣ_˼^˩ˇ́_˜ƪ >آL_EDMDࠇ^ PLULӔ ުL_VDQDNHࠇ^ SD_UL^
SXVDZD_QDࠇ@(ࠉ֟ʱٵʊঊҴ୷ʗۼɬɾɣʡʍɿ
ʉɡ)Ƒ
_́ƪ >_ZDࠇ@ ǈਜ਼ǉ؛ƑɡʉɾƑ௡ऩ࣌અॐحƑટƐ
ࢗʍ׶ലʉɮ๑ɣʨʫƐடదƐ෾ࣣʍऩʊ੆ɶʅ
๑ɣʨʫʪƑ໳௻ৰʎƐ́_˞ >ZD_QX@(؛Ƒɡʉɾ)
ʇʡɣɥƑ_́ƪ >_ZDࠇ@(؛Ƒɡʉɾ) ʎƐǄ˜̅ˊߦƐܧ
ʱʏᬹແ < ɩʫ > ʇ϶ʔ < ज೸ਞΦৈ >ǅǆ௪
ච࢑՚ǇʍǄɩʫǅɫƏ ore Ə → Ə ora Ə → Ə
ura(uraǄڶёඡทǅǆҘ୼࢔ܙ՚ǇƐǄ↌ƐϠၒဢǅ
< ʸ˻́ >ǆຎ֕ԭทڶǇ) ʇ୎ᤛɶɾʡʍƑۡ
ʊƐ>ުXUD@(ॸ೅ঢ়ఈൣڊ) ʎƏ →Ə >YYD@(֌ڏൣ
ڊ)→ Ə >XYD@(ܝ୷ൣڊ)→ Ə >XZD@(নഥൣڊ)→
Ə >ZDࠇ@(ౡԨൣڊ)ʍʧɥʊёϜഷѓɸʪƑ_́ƪƏ
ˑƪ^˶ >_ZDࠇ WDࠇ^MD@(؛ʎઃɪ)Ƒ_́ƪƏ˜ƪ˶^Ə
˞ƪ˘ʵƏʴ_ˌ́ >_ZDࠇ QDࠇMD^ QXࠇWL ުD_ȷXZD@(؛
ʍ෠ʎѕʇɣɥɪ)ƑഉॐحʎƐ́_ˑƪ (_́ƪˑ
ƪ)>ZD_WDࠇ_ZDࠇWDࠇ@(؛ɾʀƑ՞ൣൣ)Ƒ́_ˑƪ^Ə˰
ƪ˩ˋ˶ >ZD_WDࠇ^ PDࠇSXࣞVXMD@(؛ɾʀʎѕ࢈ʍ୷ʍ
ऩɪ)Ƒಆ࣌ʎƐ^́̅ˈ >^ZDQȷD@(ɩৈ୫Ƒ՞ํ)Ƒ
_́ƪˉ˨˘ƪ >_ZDࠇآLEXWHࠇ@ ǈ෠ǉц܎Ƒমন௡໶
߅੦Ƒমন߅ʎу௚ච୷ɪʨʍՅຏ֩ීʆɡʂ
ɾƑу௚ච୷ʍීԨຣ൥ʱ୑ɧɾƑࡊ঩گʍ˰˻
˼ʴԇࠖƐɼʍ਴ʍԇࠖʊීԨຣ൥ʱ߀ɶʅߥຣ
ɶɾƑ_́ƪˉ˨̅^Ə˶˖Ə˶_ʽˉ˘ʵƏˁƪ^ˑ
>_ZDࠇآLEXӑ^ MDْX MD_NDآL ࣞWL NXࠇ^WD@(মন௡໶߅ʊ⽻ʱ
॔ɧ <⽻ʱࣄɣ >ʅʡʨʂʅɬɾ)Ƒ
_́ƪˑƪ >_ZDࠇWDࠇ@ǈਜ਼ǉ؛ɾʀƑ੆࣌ (௡ऩ࣌)ʍਜ਼
෠ߐƑഉॐحƑ́_ˑƪ >ZD_WDࠇ@(؛ɾʀ) ʇʡɣɥƑ
_ˢ̅^ˑƪƏʶ_ˏƪ^Əˣ_˽^˞Ə_́ƪˑƪƏ˞ƪ
^ˋ́ >_EDQ^WDࠇ ުL_VRࠇ^SD_UX^QX _ZDࠇWDࠇ QXࠇ^VXZD@(߈
ɾʀ < ടɬࠬʱ԰ʝʉɣ > ʎ֩ʊۼɮɫƐ؛ɾʀ
ʎʈɥɸʪʍɪ)Ƒ
́ƪ˕_˘ʵ >ZDࠇW_WL@ǈഃǉʮʂʇƑ੝ॶʆ֓ɬ൞ʫ
ʪɴʝƑʸ_˒˻^ʿ˘ʵƏ́ƪ˕_˘ʵ^Ə˜_ʿƏ˜
ƪ̅^ˉʹ̅ >ުX_GDUD^NLWL ZDࠇW_WL^ QD_NL QDࠇӔ^آHӔ@(ב
ɣʅʮʂʇ֓ɣʅɶʝʂɾ)Ƒ
_́ƪˢ >_ZDࠇED@ǈ෠ǉ฾ഒƑ฾كʉʡʍƑǄɩʮʏƏ
ѕߚʡචʧʩҤఃߚʱङซǅǆܴۄٽࡘǇʇɡʪƑ
_́ƪˢ˂˚ʷ >_ZDࠇEDJXWX@ ǈ෠ǉ฾كʉߚƑɶʉ
ɮʅʡʧɣߚƑ฾كʉɩफ़໿Ƒ>ުXZDED@ Ə →Ə
>ުZDࠇED@Ə→Ə >ZDࠇED@Əʇ୎ᤛɶɾʡʍƑ_́ƪ
ˢƏ˂˚ʷˢƏˉƪ^Ə˩_ˋ̅^Əʶ_ˈ˾ƪ^˘ʵƏ
_ʴƪ^ˁ >_ZDࠇEDJXWXED آLࠇ^ SXࣞ_VXӔ^ ުL_ȷDUHࠇ^WL _ުDࠇ^
NX@(฾كʉɲʇʱɶʅƐ਴ऩʊߺʨʫʅɣʪʧ)Ƒ
_́ƪˢˉ˂˚ʷ >_ZDࠇEDآLJXWX@ ǈ෠ǉ฾كʉީߚƑ
෗ੂʉީߚƑ૴װʍฅɧʉɣީߚƑ^˘ʵ˰ƪƏ
_ʶƪ˻˻^˲˘ʵƏ_́ƪˢˉ˂˚ʷˢ^Əˉ_˱˻
˼ˑ^˖ʻƪ >^WLPDࠇ _ުLࠇUDUD^PXWL _ZDࠇEDآLJXWXED^ آL
_PLUDULWD^ْRࠇ@(ࠬԨ૴ʎฅɧʉɣʆƐ฾كʉީߚʱ
ɴɺʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
_́ƪˢˊ̅ >_ZDࠇEDȹLӔ@ǈ෠ǉ෗ੂʉɩװƑ฾كʉ
ɩװƑ೜಴๗ʉװƑ_́ƪˢˊ̅^Ə˲_ˑ^ˋʽƪƏ
˕_ʔʳ^Ə˩_˻ˋ̅^˒ƪ >_ZDࠇEDȹLP^ PX_WD^VXࣞNDࠇ
I_ID^ SX_UDVXQ^GDࠇ@(೜಴๗ʉƐ฾كʉɩװʱߡɾɺ
ʪʇ޶֯ʱఛ߱ <ʔʫʡʍƑ׆ʫࠖ >ʊɸʪɽ)Ƒ
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_́ƪˢ˲˝
_́ƪˢ˲˝ >_ZDࠇEDPXQL@ ǈ෠ǉ฾كʉڊ๕Ƒɩɺ
ʂɪɣ (ڰছ҆) ʱʣɮɲʇƑ๪ʝʫʡɶʉɣʍʊƐ
਴ऩʍɲʇʊۇʱׂʟɲʇƑ_́ƪˢ˲˝ˢ^Əʶ
_ˌ̅˘ʵƏʴƪ^ʿƏ_ʽʶ^˘ƪƏˣ_˜^ˉƏʴ_ˈ
ƪ˻^ˉƏ_˜ƪ^˞ >_ZDࠇEDPXQLED^ ުL_ȷXQWL ުDࠇ^NL _
NDL^WHࠇ SD_QD^آL ުD_ȷDࠇUD^آL _QDࠇ^QX@(฾كʉۇʱׂʡ
ɥʇɶʅ < ฾كʉʡʍʱڊɩɥʇɶʅ >ʽʺցʂʅ໿
ʱɲɷʨɺ <˅ˊቶʨɺƑܴ๰ɴɺ >ʅɶʝʂɾ)Ƒ
_́ʸ́ʸ^ˉ >_ZDXZDX^VL@ǈഃǉٮʍ֓ɬॶ (լॶڶ)
ʍɴʝƑʮʲʮʲʇƑ˩_ˋ˞^ƏˁƪʽƪƏ_ʸ̅
^˟˞Ə_ʶ̅^˰ƪƏ_́ʸ́ʸ^ˉƏ^ʽ˰ʶ˘ʵƏ
˜_ˁ˻ƪ̅^˒ƪ >SXࣞ_VXQX^ NXࠇNDࠇ _ުXQ^QHQX _ުLP^
PDࠇ _ZDXZDX^آL ^NDPDLWL QD_NXUDࠇQ^GDࠇ@(਴ऩɫ๨ʪ
ʇƐɡʍўʍٮʎ́̅́̅ʇඎɧʅƐ೥ɣʧ)Ƒ
^́ʿ >^ZDNL@ǈ෠ǉ 1ทƑ๽ำƑ_˞ƪ^ˉ˽Ə́_ʿ^˞
Ə^ʴ˽˸ƪƏˣ_˜^ˉƏ^˱˼ >_QXࠇ^آLUX ZD_NL^QX ^
ުDUXMXࠇ SD_QD^آLPLUL@(௭ѕʉʪทɫɡʪʍɪƐ໿ɶ
ʅɳʨʲ <໿ɶʅʞʫ >)Ƒ2༽ʒƑ_́ƪ˽Ə́˕^ˇ
ˢƏ_́ƪ^˻Ə^́ʿƏˇ_ˢ˽^Ə˜˽ >_ZDࠇUX ZDV^
VDED _ZDࠇ^UD ^ZDNL VD_EDUX^ QDUX@(؛ɫ·ɣɪʨƐ؛
ɪʨ༽ʒʱɶʉɰʫʏʉʨʉɣ < ༽ʒʱɸʫʏɽ
ʉʪ >)Ƒ
^́ʿƏ_ˋ̅ >^ZDNL _VXӔ@ǈໞǉɡʣʝʪ (ࠗʪ)Ƒ༉
ʒʪƑ_ڊɣทʱɸʪǅʍձƑ˶_˻^˥ˈƪ̅Ə^ʴ
ʶ˘ʵƏ_ʸ̅^˟˞Ə˕_ʔʳ˞^Ə˛ʷƪƏ˶_˰^
ˉƏ^ˉ˃ƪ˘ʵƏ^́ʿƏ_ˉ̅Əˀƪ˘ʵƏˁƪ^
ˑ >MD_UD^ELȷDࠇӔ ^ުDLWL _ުXQ^QHQX I_IDQX^ GXࠇ MD_PD^آL
^آL ࣞNHࠇWL ^ZDNL _آLӔ JLࠇWL NXࠇ^WD@(޶֯ட޲ʆ٢ѴɶʅƐ
ɡʍўʍ޶֯ʊҎѼɴɺʅ < ஧ʱೊʝɶʅ > ɡʪ
ʍʆƐࠗʩʊۼʂʅɬɾ)Ƒ
^́ˈ >^ZDȷD@ǈ෠ǉ 1ɶʮɵ (ީז)ƑۼγƑࢊזƑˁ
_˾ƪ^Əˑ̅ˈ˞Ə_ˉʹƪ^˽Ə^́ˈ˶ƪ >NX_UHࠇ^
WDQȷDQX _آHࠇ^UX ^ZDȷDMDࠇ@(ɲʫʎʈɣʃʍʉɺʪ
ީזɪ)Ƒ2ީߚƑं זƑˣ _˚ʷ^˰˩ˏƪƏ˲_ʽ^ˉʹ
ƪ˻Ə_ˑƪˣˑ^ʿ̅Əˋ_ˁ^˼Əʽ_˖ˉ̅˻^Ə
ʶ_ʾ˳ƪ˞^Əʸ_˱^́ˈ̅Ə_ˉƪ˽Əʼƪ^˾ƪ
_˒ƪ >SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ PX_ND^آHࠇUD _WDࠇSDWD^NLQ VXࣞ_NX
^UL NĖ_ْXآLQUD^ ުL_JDPHࠇQX^ ުX_PL^ZDȷDӔ _آLࠇUX ުRࠇ^
UHࠇ_GDࠇ@(ౡԨऩʎঈɪʨ୔౔ʡݴʩƐʽ˖ʼ֩זɪ
ʨʶʽ֩ʍҘʍީߚ < ֩ז > ʡɶʅɲʨʫɾʍɿ
ʧ)Ƒ
́_ˈ^ˁ >ZD_ȷD^NX@ǈ෠ǉɪʨɪɣƑɣɾɹʨ (·ժ)Ƒ˶
_˜˶˻˥̅^Əˣ_ˑ^˃ƪƏ_˧̅˖ʳƪˇ˼^Ə́_
ˈ^ˁƏˉ_˻˼˘ʵ˽Əˁ̅^ːƪƏ^̅ˊƏʶ_ˊ^
Əˉ˃ƪ_˒ƪ >MD_QDMDUDELP^ SĖ_WD^NHࠇ _֝XQْDࠇVDUL
WLUX NXQ^ȷRࠇ ^ުQȹL ުL_ȹL^ آL ࣞNHࠇ_GDࠇ@(·஦ʊ౔ʱகʞ
ۻʨɴʫʅܛɣɲʇʱɴʫʅƐ୬ʂʅߺʂʅɩɣ
ʅɡʪʲɿʧ)Ƒ·ʔɵɰƑˊ˵ࠛ ˰ඦƑ਴ऩʊ෤༃ʱɪɰ
ʪɲʇƑǄ
ʼʸ˓˵ˁ
йહǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑঊҴൣڊɪʨʍ
ࠜ๑ڶƑ೩૾ʎƐ_ʼˋ^ˁ >_ުRVXࣞ^NX@(ʶˑˌ˻·ժƑ·ʔɵ
ɰ)ʇɣɥƑ˩ _ˋ^Ə́_ˈ^ˁƏˋ_˜⊦˖ʻƪ >SXࣞ_VX
^ ZD_ȷD^NX VX_QD⊦ْRࠇ@(਴ऩʊ·ժɸʪʉʂʅʏ)Ƒ
́_ˈ˚ʷ >ZD_ȷDWX@ǈഃǉʮɵʇƑژίʊƑʮɵʮɵƑ
ֽ૦ɶʅƐ́_ˈ˕˚ʷ >ZD_ȷDWWX@(ʮɵʇ) ʇɣɥ
ɲʇʡɡʪƑ_ˁ̅˛ʷ^˞Ə_ˋƪ^ˮƪƏ́_ˈ˕˚
ʷ^Ə˰_ʿ˼^˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ_˫ƪ^˘ʵƏ˛ʷ
_ˉ̅^Əʽ_˖ʳˉ^ˑ >_NXQGX^QX _VXࠇ^ERࠇ ZD_ȷDWX
^ PD_NLUL^WL ުD_ȷRࠇW^WD_EHࠇ^WL GX_آLӔ^ ND_ْDآL^WD@(ܩ୩
ʍ࢟ೱʎʮɵʇೱɰʬʇɣʮʫɾʍʆƐวऩʊ࢟
ɾɺɾ)Ƒ
^́ˈ˲˓ >^ZDȷDPXٓL@ǈ෠ǉ 1ற࠮իఉʱߡʂʅɣ
ʪऩƑʸ_˾ƪƏˇʶˁ^˞Ə^́ˈ˲˓Ə˶_˽̅˒
^Ə˕_ʔʳʶˣˈʿƏˋƪ^Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުX
_UHࠇ VDLNX^QX ^ZDȷDPXٓL MD_UXQGD^ I_IDLSDȷDNL VXࠇ^
NXWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɡʫ < ಊ > ʎ੝ۑʍիࡱʱߡʂʅ
ɣʪɪʨअɣ
ˡ˂
ωʫɸʪɲʇʎʉɣ)Ƒ2ىఉʊลʫ
ɾऩƑ^ˋ˨˕˚ʷƏ˶_˽̅˛ʷˑƪ^Ə˙ƪ_ˊ^
˞Ə́ˈ˲˓_˒ƪƏˇ̅ˉ̅˞Əˉƪˋ^˘ʵˢ
ƪ˶ >^VXEXWWX MD_UXQGXWDࠇ^ GHࠇ_ȹL^QX ZD]DPXٓL_GDࠇ
VDӔآLQQX آLࠇVXࠇ^WLEDࠇMD@(ੋɰࠖɿɫƐ੝ഷʉىఉൃ
ߡࠖɿʧƑޔসʍ޹ࢠɿʂʅɴ)Ƒʸ _˞^Ə˩_ˏƪƏ
˙ƪˊ^˞Ə́ˈ˲˓_˒ƪ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ GHࠇȹL^QX
ZDȷDPXٓL_GDࠇ@(ɲʍऩʎ੝ഷʊիىʊลʫɾऩɿ
ʧ)Ƒ
́_ˈ́ʶ >ZD_ȷDZDL@ ǈ෠ǉݘɣƑݘ௟Ƒ೜۔ʉ
ʆɬɳʇƑˇ_́˼˂˚ʷ >VD_ZDULJXWX@(࣡ʩƑ޽
࣡) ʇʡɣɥƑ_ʽ̅˞^˰ʶƏʸ_˶˩ˋ^˞˰ʶ˝
Əˠƪ_̅˞^Əˇ_́˼˂˚ʷ^Ə́_ˈ́ʶ˂˚ʷ
̅^Əʴ_˻^ˉƏˑ_ˮƪ̅^˜˘ʵ˽Ə^˝ʾʶƏ˕_
ˇ˽ˑ >_NDQQX^PDL ުX_MDSXVX^QXPDLQL QRࠇ_QQX^ VD
_ZDULJXWX^ ZD_ȷDZDLJXWXӔ^ ުD_UD^آL WD_ERࠇQ^QDWLUX ^
QLJDL V_VDUXWD@(जํƐɳঢড়ํʊƐѕʍ࣡ʩɳʇʡ
ݘɣʡɡʩʝɺʲʧɥʊ < อʨɺߖʪʉ > ʇɩ՗
ʩङɶࣣɱɾ)Ƒ
́_ˈ́ˈ >ZD_ȷDZDȷD@ǈഃǉʮɵʮɵƑறʊɼʍ
ɾʠʊƑೀࢀڶɪʨʍࠜ๑ڶƑ໳௻ৰʎƐ^ˉ̅˝
̅ >^آLQQLӔ@(ʮɵʮɵƑʡʂʐʨƑǄXennen. Əˍ̅
˟̅ (দ௼)Mopparani vomô(দʨʊ௼ʔ)ǅǆ൲ท௪
೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍ) ʇʡɣɥƑ_ʿ˷ƪ^˶Ə^
ʴ˛ƪ˻Ə́_ˈ́ˈ^ƏƏˢƪƏ^ˁ˚ʷƏ_ˋ̅˘
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́_ˈ́ˈ
ʵ^ƏʿƪƏ˕_ʔʵƪ˕ˑƪ >_NMXࠇ^MD ^ުDGRࠇUD ZD_
ȷDZDȷD^ EDࠇ ^NXࣞWX _VXQWL^ NLࠇ I_˚ࠇWWDࠇ@(ܩ௪ʎƐɡʲ
ʉʊЫɣࢊɪʨƐʮɵʮɵ߈ʍɲʇʱɸʪɾʠʊƐ
๨ʅɮʫɾʍɪ)Ƒ
́_ˊ^ʽ >ZD_ȹL^ND@ǈഃǉʮɹɪ (᳃ɪ)ƑࢭƧƑʚʲ
ʍࢭɶ (ສɫࢭʉɣɴʝ)ƑǄ᳃ƐࢬซƐ໾ஔњᄺ <
ʮʄɪʊ >ǅǆѰځؼёձ߈՝Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ໳
௻ৰʎƐ̅_˳ƪ˰^˜ƪ >ުP_PHࠇPD^QDࠇ@(ࢭɶɹʃ)
ʇɣɥƑ́_ˊʽ^˜ƪ < ̅_˳ƪ˰^˜ƪ > Ə_ˊ̅
^ˢƏˑ_˳ƪ^˘ʵ˽Ə_ʽƪ^˻˶ƪ̅Əˋ_ˁ˽ˑ
^˽ >ZD_ȹLND^QDࠇުP_PHࠇPD^QDࠇ! _ȹLP^ED WD_PHࠇ
^WLUX _NDࠇ^UDMDࠇQ VXࣞ_NXUXWD^UX@(᳃ɪɹʃɩװʱ્ʠ
ʉɫʨ
ʽ́˻˨ʿ
Ӷ ഀʍўʱਚʂɾʍɿ)Ƒ́_ˊ^ʽ < ˉ̅_
˚ʷ > Ə_ʶ˕˚ʷ^ʿƏʸ_ˁ˼˘ʵ˽^Ə˧˝Ə_
˞ƪ˼Əˣ̅˖ʳˉʹƪ^˒ƪ >ZD_ȹL^NDآLQ_WX!
_ުLWWX^NL ުX_NXULWLUX^ ֝XQL _QXࠇUL SDQْDآHࠇ^GDࠇ@(ʮɹ
ɪφߢ < ʚʲʍφߢ > ભʫʅƐঽʊࣦʩ਱ʌɾ
ʍɿʧ)Ƒ́_ˊʽ^˞ < ̅_˳ƪ˰^˞ > Ə_ˊ̅^˞Ə
^ˁ˚ʷˉƏ_ʿ˹ƪ˒ʶ^ˇˈƪ̅Ə_ʴʸ^˜ >ZD_
ȹLND^QXުP_PHࠇPD^QX! _ȹLQ^QX ^NXࣞWXآL _NMRࠇGDL^
VDȷDࠇӔ _ުDX^QD@(᳃ɪʍɩװʍɲʇʆاଡட޲٢Ѵ
ɸʪʉ)Ƒ
́_ˑƪ >ZD_WDࠇ@ǈਜ਼ǉ1؛ʨƑ؛ɾʀƑ௡ऩ࣌ਜ਼෠ߐʍ
ഉॐƑ_ˢ̅^ˑƪ >_EDQ^WDࠇ@(ടɬࠬʱ԰ʝʉɣƐ߈
ɾʀƑඑʨ)ʍ੆ձڶƑ_́ƪˑƪ >_ZDࠇWDࠇ@(؛ɾʀƑ
՞ൣൣ)ʇʡɣɥƑ́_ˑƪ^Ə˰ƪ˻Ə_ˁƪ^ˑ >ZD
_WDࠇ^ PDࠇUD _NXࠇ^WD@(؛ɾʀʎѕ࢈ɪʨ๨ɾʍɪ)Ƒ́
_ˑƪ^Ə˲ˠƪƏ^˞ƪ˶ >ZD_WDࠇ^ PXQRࠇ ^QXࠇMD@(؛
ɾʀʍʡʍʎʈʫ < ѕ > ɪ)Ƒ́_ˑƪ^˻Əˣ_ˊ
˱˼ >ZD_WDࠇ^UD SD_ȹLPLUL@(؛ɾʀɪʨ޳ʠʉɴɣ)Ƒ
2՞ൣɫɾ (ਰصʍഉॐح)Ƒ́_ˑƪ^Ə˰ƪ˻Ə_ʼ
ƪ˕^ˑ >ZD_WDࠇ^ PDࠇUD _ުRࠇW^WD@(՞ൣൣʎѕ࢈ɪʨ
๨ʨʫʝɶɾɪ)Ƒ
́_ˑ^ˁˇƪ >ZD_WD^NXࣞVDࠇ@ ǈ෠ǉʗɼɮʩƑу௚ච
୷ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑǄࠬʍ઺ʍۻʪʪʱЖʎɹƐ
ʮɾɮɶʱኌʗǅǆॸଓƔ࢔Ш੝ԧޔǇʍǄʮɾɮ
ɶ (ढൣʊௐ࢏ʆɸʪީߚƑௐं)ǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍɪƑ˱ _˛ʷ^˴ƪƏ̅_˳ƪ˰^˜ƪ̅Ə́_ˑ^ˁˇ
ƪƏˑ_˱^Əˉʷ_ʽˢ^˽Ə˜˽_˒ƪ >PL_GX^PRࠇ
ުP_PHࠇPD^QDࠇӔ ZD_WD^NXࣞVDࠇ WD_PL^ VL ࣞ_NDED^UX QDUX_
GDࠇ@(ࢗʎࢭɶɹʃʆʡƐʗɼɮʩʱ્ʠʅɩɪʉ
ɣʇɣɰʉɣʧ)Ƒ
́_ˑ̅^ˊ˵ƪ >ZD_WDQ^ȹD@ ǈ෠ǉୟɶ࣪Ƒ࠵ຂൣ
ڊɪʨʍࠜ๑ڶɫ୎ᤛɶɾʡʍɪƑϲௐনʍୟɶ
࣪Ƒʸ _˻˕^˓˜ƪƏ́_ˑ̅ˊ˵ƪ^˞Ə_ʴ˕^ˑ̅
_˒ƪ >ުX_UDW^ٓLQDࠇ ZD_WDQȹDࠇ^QX _ުDW^WDQ_GDࠇ@(ϲௐ
ʊʎୟɶ࣪ɫɡʂɾʧ)Ƒ
́_˓˻ƪˋ̅ >ZD_ٓLUDࠇVXӔ@ǈ਴ஞǉʮɹʨʮɺʪƑ
෮୭ʱɪɰʪƑʚʌʱɩʨɺʪƑʸ_˞^Əˁ˚ʷˉ
Ə́_ˑƪ^Ə˘ʵƫƏ́_˓˻ƪˉ^Əˉ_˰^˞Əˁ
˚ʷ_˸ƪ >ުX_QX^ NXࣞWXآL ZD_WDࠇ^ WLࠇ ZD_ٓLUDࠇآL^ آL_PD
^QX NXࣞWX_MXࠇ@(ɼʍɲʇʆɡʉɾൣʍࠬʱ౻ʮɺʅ
ङɶทɡʩʝɺʲ <ਂݗʝʉɣɲʇʆɸ >)Ƒ
́_˓˻ʸ̅ >ZD_ٓLUDXӔ@ ǈ߭ஞǉʅɲɹʪ (፥޶᳤
ʪ)Ƒ࢈પʊܪʪƑ௟էɸʪƑೊʟƑǄƯɪʊɪɮʊ޻
ʑ໾ஔວಐ <́˗˻ˤ >ʌʍʞɶ֓ɪʥƑවƐ897ǅ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˶̅^˰ʶƏ́_˓˻ʸ̅ >_MDP^
PDL ZD_ٓLUDXӔ@(ೊʱ́ˌ˻ԇɥ)Ƒ_˶̅^˰ʶƏ́_˓˻ʶ
Ə˫ƪ >_MDP^PDL ZD_ٓLUDL EHࠇ@(ೊʱԇʂʅɣʪ)Ƒˇ
_ʿ˞˱^˩ˋ̅Ə́_˓˻ƪˇ˼˘ʵƏʿƪ˸ƪˇ
̅^ˉʹ̅ >VĖ_NLQXPL^SXࣞVXӔ ZD_ٓLUDࠇVDULWL NLࠇMXࠇVDӔ
^آHӔ@(࠴ϕʞʊʅɲɹʨʨʫʅƐɲʫʉɪʂɾ)Ƒ^
ʴʶ˝Ə^ʸ˶Ə́_˓˻ƪˋ^Ə˕_ʔʳƪ^Ə˨_˻
ƪ˞ >^ުDLQL ^ުXMD ZD_ٓLUDࠇVX^ I_IDࠇ^ EX_UDࠇQX@(ɡʲʉ
ʊढʱʅɲɹʨɺʪ < ԇʮɺʪ > ޶֯ʎɣʉɣ
ʧ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə́_˓˻ʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ
^ELӔ ZD_ٓLUDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ʡʂʇԇɧʏɣɣʍ
ʊ)Ƒˇ_ʿʽƪ˝^Əʸ_˓˕^ˁ˻ʶ˘ʵƏ_˶̅^˰
ʶƏ́_˓˻ʶ^ˢˤ˵ƪ >VĖ_NLNDࠇQL^ ުX_ٓLN^NXUDLWL _
MDP^PDL ZD_ٓLUDL^EDoDࠇ@(࠴ɿɰ਽ʀअʨʂʅɣʅƐ
ೊʱԇɣʂʀʝɧˤ˵ƪ)Ƒ
_́˕^ˇ̅ >_ZDV^VDӔ@ǈحǉ·ɣƑʧɮʉɣƑ໳௻ৰʎ
ˢ_˻^ˇ̅ >ED_UD^VDӔ@(·ɣ)ʇʡɣɥƑǄ໒Ɛ́ ˽ˉƐ
́˿ˉǅǆः๕ߞ຾ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ˢƪ˶Ə
_́˕^ˇ̅˘ʵƏʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_́ƪ˶Ə́˕^
ˇƪƏ_˜ƪ^˞ >^EDࠇMD _ZDV^VDQWL ުX_PXࠇQ^GX _ZDࠇMD
ZDV^VDࠇ _QDࠇ^QX@(߈ʎ·ɣʇ޻ɥɫƐ؛ʎ·ɮʉɣ)Ƒ
ˁ_˾ƪ^Əʽ_ˑ˓˞Ə́˕ˇ^˞Ə_ʽƪˇ˻˞ >NX
_UHࠇ^ NĖ_WDٓLQX ZDVVD^QX _NDࠇVDUDQX@(ɲʫʎحɫ·
ɮʅరʫʉɣ)Ƒ_ʼˉ˃ƪƏ́˕^ˇƏ^˜˼ʿƪ
Ə_˜ƪ^˞ >_ުRآL ࣞNHࠇ ZDV^VD ^QDULNLࠇ _QDࠇ^QX@(େՔʎ
·ɮʉʂʅɬʅɶʝʂɾ)Ƒ_́˕^ˇ (˽) Ə^ˁ˚
ƪƏ_ˉƪ^Ə˱_˻^˞ >_ZDV^VDUX ^NXࣞWRࠇ _آLࠇ^ PL_UD^
QX@(·ɣɲʇʎɶɾɲʇɫʉɣ < ɶʅʞʉɣ >)Ƒ
ʽ_ˑ˓˞Ə́˕^ˇʽƪƏ_ʽƪˇ˻˞ >NĖ_WDٓLQX
ZDV^VDNDࠇ _NDࠇVDUDQX@(حɫ·ɰʫʏరʫʉɣ)Ƒ
_́˕^˘ƪ >_ZDW^WHࠇ@ǈ෠ǉ؛ʍўƑ՞ൣʍўƑ
ʼ
ڰ
ˑˁ
੦
Ƒ_́˕^˘˞Ə^ʴˮƪƏ_˰ƪƏʼƪ˕^ˑƪ >_ZDW^
WHQX ^ުDERࠇ _PDࠇ ުRࠇW^WDࠇ@(ɩ੦ <؛ʍў >ʍɩ൒ɴ
ʲʎѕ࢈ʗۼɪʫɾʍɪ)Ƒ_́˕^˘ƪ˶Ə^˰˜ƪ
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_́˕^˘ƪ
Əʴ_˽^́ >_ZDW^WHࠇMD ^PDQDࠇ ުD_UX^ZD@(؛ʍўʎѕ
࢈ʊɡʪɪ)Ƒ_́˕^˘ƪ˻̅Ə_ˢ̅^˘ƪ˽Ə_˶ƪ
˝̅^ːƪƏ_ˆƪ^˻ƪ (˽)>_ZDW^WHࠇUDP _EDQ^WHࠇUX _
MDࠇQLQ^ȷRࠇ _JRࠇ^UDࠇUX@(؛ʍўʧʩʡ߈ʍўʍൣɫ
ўਨ <ўऩॐ >ʎਵɣ)Ƒ
́_˥ >ZD_EL@ ǈ෠ǉ
ˉ˵
ࠗ
ˈʶ
ݧƑ
ʴ˶˰
ࠗʪɲʇƑ́_˥Əˋ̅
>ZD_EL VXӔ@(ࠗݧɸʪƑ༉ʒʱɸʪ <ࠗʪ >)Ƒ
́_˥˽̅ >ZD_ELUXӔ@ ǈ߭ஞǉ༉ʒʪƑࠗʪƑࠗݧ
ɸʪƑࠥ௻ৰʍɲʇʏƑ໳௻ৰʎ_ʴʶ^˰˽̅ >_
ުDL^PDUXӔ@(ࠗʪ)ʇɣɥƑ́_˥˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ
̅˛ʷ^Ə́_˥˻˻˞ >ZD_ELUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX ZD_
ELUDUDQX@(ࠗʬɥʇ޻ɥɫࠗʫʉɣ)Ƒ^ˢƪ˻Ə́_
˥^Ə˱ˇʽƪƏ́_˥˽^Əˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >^
EDࠇUD ZD_EL^ PLVDNDࠇ ZD_ELUX^ NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(߈ɪ
ʨࠗʂʅວɰʫʏࠗʪɲʇʎʆɬʪʧ)Ƒ́_˥˾
ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ZD_ELUHࠇ^ PLVDPXQX@(ࠗʫʏວɣʍ
ʊ)Ƒ́_˥˼ >ZD_ELUL@(ࠗʫ)Ƒ
́˻́_˻ƪ˕˘ʵ >ZDUDZD_UDࠇWWL@ ǈഃǉʠʨʠʨ
ʇƑ୬ʩʍԈ࣮ʣࣕஞɫ௿ɧࣣɫʪɴʝƑʸ_˼ˢ
^Əˉ_ʿ˘ʵ^Əˉ˻ƪƏʴ_ʾ˱^Ə́˻́_˻ƪ˕
˘ʵƏˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ^˼˘ʵƏʶ_ːƪ˕^ˑ >ުX_
ULED^ آL ࣞ_NLWL^ آLUDࠇ ުD_JDPL^ ZDUDZD_UDࠇWWL NXQ^ȷRࠇ ުX
_NX^ULWL ުL_ȷRࠇW^WD@(ɼʫʱടɣʅƐԻʱঐʨʠƐʠ
ʨʠʨʇ୬ʩɮʪʂʅߺʨʫɾ)Ƒ
́_˼^˶ʶ >ZD_UL^MDL@ǈ෠ǉӘ܏Ƒೀࢀڶɪʨʍࠜ๑
ڶƑ˱_ˊ˚ʷ^Əˇ_ˑ^˚ʷƏ˱_˼ʿ̅^ˆƪƏ_ˀ
˷ƪˇ^˞Ə́_˼^˶ʶˉƏ˰_ˈƪ^ˉƏʽ_˃ƪˋ
^́ >PL_ȹLWX^ VĖ_WD^WX PL_ULNLӔ^JRࠇ _JMXࠇVD^QX ZD_UL^
MDLآL PD_ȷDࠇ^آL NĖ_NHࠇVX^ZD@(ुʇ݃஌ʇ˳˼˃̅ച
ʎՈʨʍӘ܏ʆܴɻʅɪɬܴɻʪʍɪ)Ƒ
^́̅ˈ >^ZDQȷD@ǈਜ਼ǉɩৈʠƑ՞ํƑɩৈฐ໶Ƒ௡ऩ
࣌અॐʍಆ࣌Ƒ^́̅ˈƪƏ^˞̅˘ʵƏˉ_˂˚ƪ^
Əˇ_˲˘ʵ^Əʴ_ˇ˥Ə˫ƪ^́ >^ZDQȷDࠇ ^QXQWL آL
_JXWRࠇ^ VD_PXWL^ ުD_VDEL EHࠇ^ZD@(՞ํ < ɩৈʠ > ʎ
ѕژީߚʱɶʉɣʆืʲʆɣʪʍɪ)Ƒ
^́̅ˈ̅˳ƪ >^ZDQȷDPPHࠇ@ ǈਜ਼ǉ՞ํʨƑɩৈ
ʠʨƑɩৈฐ໶ʈʡƑ௡ऩ࣌ഉॐʍಆ࣌Ƒ^́̅ˈ
̅˳ƪ˶Əʽ_˰ƪ^Əˣ˼ >^ZDQȷDPPHࠇMD ND_PDࠇ^
SDUL@(՞ํʨ <ɩৈʠʨ >ʎɡʂʀʗۼɰ)Ƒ
_́̅˒ƪ˕^ˇ̅ >_ZDQGDࠇV^VDӔ@ǈحǉลɶɣƑ१Ҿ
ɫɩʇʉɶɣƑ
˝˷ʸ́
ࡠ໾ʆɡʪƑʸ_˞^Ə˩_ˏƪ^Əʶ
˕_˃˜Ə́̅˒ƪ˕^ˇ̅ >ުX_QX^ SXࣞ_VRࠇ^ ުLN_NHQD
ZDQGDࠇV^VDӔ@(ɲʍऩʎಝ࣭ʊ੝ऩɶɣ)Ƒ_́̅˒ƪ
˕^ˇ˽Ə˩_ˋ^Ə˶_˽̅˒Əˁ̅^ːƪƏʸ_ˁ˻^
˞ >_ZDQGDࠇV^VDUX SXࣞ_VX^ MD_UXQGD NXQ^ȷRࠇ ުX_NXUD^
QX@(੝ऩɶɣऩɿɪʨƐ୬ʨʉɣ)Ƒ˰ _˜^˰ƪƏ_́
̅˒ƪ˕^ˇƏ˜_˼^˨ >PD_QD^PDࠇ _ZDQGDࠇV^VD QD_
UL^EX@(ܩʎ੝ऩɶɮʉʂʅɣʪ)Ƒ
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̅_̅ >_ӔPƐQƐӔƐӔ@ǈҾ࢕ǉʊƑ1ஞݴʍ෾଺ʱ೅ɸƑ_˭
̅^(ˋ_˲^˓)Əʽ_ʶ̅^Əˣ˻_˙ʵƪ >_KRӔ^VX_PX
^ٓL NDL_P^ SDUD_GLࠇ@(ච (࢑ഐ) ʱయɣʊۼɲɥʧ)Ƒ
ˉ_˂˚ʷƏˉ̅Əˁƪ^ˑ >آL_JXWX آLӔ NXࠇ^WD@(ީߚ
ʱɶʊ๨ɾ)Ƒ_ʸˉ^˚ʷ̅Ə_ˣ̅^˨̅Ə^ˢʿƏ˕
_ʔʵƪ˼ >_ުXآL ࣞWXP _SDP^EXP ^EDNL I_˚ࠇUL@(ଡʊ౨
ഒഒɰʅʣʫ)Ƒ2ஞݴʍਂࠬʱ೅ɸƑ_˜ƪ^˝ >_QDࠇ
^QL@(ƯʊƑƯʊ੆ɶʅ) ʇɣɥɲʇɫਵɣƑ^ʸ˶̅
Ə˘ʵ_ʾ^˱Ə^ʽʿˢ >^ުXMDQ WL_JD^PL ^NĖNLED@(ढ
ʊࠬߊʱ࢑ɰʧ)Ƒʸ_˶̅^˜ƪ˝Ə˘ʵ_ʾ^˱Ə^
ʽʿˢ >ުX_MDQ^QDࠇQL WL_JD^PL ^NĖNLED@(ढʊ < ஆʅ
ʅƑ੆ɶʅ >ࠬߊʱ࢑ɬʉɴɣ)Ƒ3࠷तƐެดʍਂ
ࠬ (ஞݴࠩ) ʱ೅ɸƑ^ʸ˶̅Əʶ_ˈ˼˘ʵ^Ə˜_ʿ
Ə˫ƪ >^ުXMDӔ ުL_ȷDULWL^ QD_NL EHࠇ@(ढʊߺʨʫʅ֓
ɣʅɣʪ)Ƒ˜_ˁ^ʽƪƏ˩_ˋ̅^Əˢ_˻ƪ˼̅^˒
ƪ >QD_NX^NDࠇ SXࣞ_VXP^ ED_UDࠇULQ^GDࠇ@(֓ɣɾʨ਴ऩ
ʊ࣎ʮʫʪʧ)Ƒʴ _˱^ʽˊ̅Ə˧_ʽ^˼˘ʵƏˉ_˂
˚ƪ^Ə˜_˻^˞ >ުD_PL^NDȹLӔ ֝Xࣞ_ND^ULWL آL_JXWRࠇ^ QD
_UD^QX@(ϣ೿ < ੜ೿ʇ੝ϣ > ʊऽɪʫʅީߚɫʆ
ɬʉɣ)Ƒ_ʸˉ^˚ʷ̅Əˉ_˒ʿ^Əˉ_˱˼^ˢ >_ުXآL ࣞ
^WXӔ آL_GDNL^ آL_PLUL^ED@(ଡʊঢʊɴɺʉɴɣʧ)Ƒ
_̅ >_ӔPƐQƐӔƐӔ@ ǈؤ࢕ǉʡƑ຾ߛɶɾʡʍʍ઺
ɪʨࠪʩࣣɱʅೝɰљɧƐനʘງʅʪίළʱ೅ɸƑ
Ǆʡǅʱ࠷ɰʪӜ๑ڶʎࡊ߃حʆʟɸʕƑ(1) ෠ߐ
ʊೝɮƑʸ _˨^˩ˋ̅Ə˶_˻^˥̅Əʴ_˖ʳ^˰˽̅
>ުX_EX^SXࣞVXӑ MD_UD^ELӔ ުD_ْD^PDUXӔ@(੝ऩʡ޶֯ʡ
ࡘʝʪ)Ƒ(2)ஞߐʍໞ๑حƐحๆߐʍڶԆʊʃɮƑ_
ˊƪ˶^Ə˸˱̅Əˇ_˞ >_ȹLࠇMD^ MXPLQ VD_QX@(ߞʎ
ஷʞʡɶʉɣ)Ƒ_˦˕^˓̅ < ˠƪ_̅ > Ə_ʽʶ^˶
̅Ə_˜ƪ^˞ >_SLW^ٓLӔQRࠇ_Ӕ! _NDL^MDQ _QDࠇ^QX@(ʀ
ʂʇʡನɶɮʡʉɣ)Ƒ(3) Ҿ࢕ߐ-˻ >UD@(ɪʨ) ʊ
ʃɮƑ^ʸ˰ƪ˻̅Ə^ʽ˰ƪ˻̅Ə˩_ˋ˞^Əˁƪ
̅ >^ުXPDࠇUDӔ ^NDPDࠇUDP SXࣞ_VXQX^ NXࠇӔ@(ɼɲɪʨ
ʡƐɡɼɲɪʨʡऩɫ๨ʪ)Ƒ(4)Ҿ࢕ߐ-˞ >QX@(ɫ)
ʊೝɮƑˁ_˾ƪƏˢ̅^˞̅Ə^˜˽̅ >NX_UHࠇ EDQ
^QXQ ^QDUXӔ@(ɲʫʎ߈ < ɫ > ʡࡰ๨ʪ)Ƒ(5) Ҿ࢕
ߐ-˸ >MX@(ʱ) ʊೝɮƑʸ_˼˸̅^Əʽ_˼˸̅Əˑ
ƪ˘ʵ˜ƪ^̅Əʶ_ˊ˕˖ʳƪˉƏ˫ƪ >ުX_ULMXӔ
^ ND_ULMXQ WDࠇWLQDࠇ^Ӕ ުL_ȷLWْDࠇآL EHࠇ@(ɲʍऩʱʡƐಊ
ʱʡƐઃಊʇʉɮߺʩಞʏɶʅ < ߺʩޚʨɶʅ >
ɣʪ)Ƒ(6)Ҿ࢕ߐ^-˜ƪ >^QDࠇ@(ʊ)ʊೝɮƑˣ _˚ʷ^
˰˜ƪ̅Əʶ_ˇ˜ʿ^˜ƪ̅Ə_ˇ̅ˢ^ˉʹƪƏ^ʴ
̅ >SĖ_WX^PDQDࠇӔ ުL_VDQDNL^QDࠇQ _VDPED^آHࠇ ^ުDӔ@(ౡ
Ԩ୷ʊʡঊҴ୷ʊʡޛׄʎɡʪ)Ƒ(7) Ҿ࢕ߐ^-ˉ >^
آL@(ʆ)ʊೝɮƑ^ʿƪˉ̅Əˑ_ʿ^ˉ̅Əˋ_ˁ˻^˼
̅ >^NLࠇآLQ WĖ_NL^آLQ VXࣞ_NXUD^ULӔ@(෼ʆʡ઱ʆʡݴʫ
ʪ)Ƒ(8) Ҿ࢕ߐ^-˚ʷ >^WX@(ʇ) ʊೝɮƑ_ˢ̅^˚ʷ
̅Ə_́˕˚ʷ̅^Əˣ_˜ˇ^˼̅ >_EDQ^WXӔ _ZDWWXP
^ SD_QDVD^ULӔ@(߈ʇʡ؛ʇʡ໿ɺʪ < ໿ɴʫʪ >)Ƒ
(9)ഃ࢕ߐ_-ˢƪ^ʿ >_EDࠇ^NL@(ʝʆ)ʊʃɮƑ_ˋƪ^˶
Əˁ_˰ˢƪ^ʿ̅Ə_˞ƪ˽̅ >_VXࠇ^MD NX_PDEDࠇ^NLQ
_QXࠇUXӔ@(૷ఔ <૞ >ʎɲɲʝʆʡࣣࢸɸʪ <ࣣʪ
>)Ƒ
^̅ƪ >ުӔࠇ@ ǈԈǉɧɧʂʇƑ޻Πɸʪߢʊౙɸʪɲ
ʇʏƑ^̅ƪƏʸ_˾ƪ^Ə˞ƪ˘ʵƏʴ_ˌˑ^˳ƪƏ_
ˢˉʿƏ˜ƪ̅^ˇƪ >^ުӔࠇ ުX_UHࠇ^ QXࠇWL ުD_ȷXWD^PHࠇ
_EDآL ࣞNL QDࠇQ^VDࠇ@(ɧɧʂʇƐɼʫʎѕʇڊʂɾʂɰƐ
ൾʫʅɶʝʂɾʧ)Ƒ
_̅^ƪ >_ުӔ^ࠇ@ǈԈǉɥʲƑɼɥɿƑடஉ֊ʒ෾ђʍࠖ
ʊ੆ɸʪжੰʍ഼ߚƑ^ˁ˥ˉƏ˱_ˇ̅ >^NXELآL PL
_VDӔ@(ɲʫɿɰʆɣɣʍɪ?)Ƒ_̅^ƪƏ^ˁ˥ˉ <^ʸ
˥ˉ >Ə˱ˇ̅_˒ƪ >_ުӔ^ࠇ NXELآL^ުXELآL! PLVDQ
_GDࠇ@(ɥʲƐɲʫɿɰʆ < ɼʫɿɰʆ > ɣɣʧ)Ƒ
_́̅˞̅^Əˣ_˽̅ >_ZDQQXP^ SD_UXӔ@(؛ʡۼɮ
ɪ?)Ƒ_̅^ƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə_˰ƪˌ̅^Əˣ˽̅ >_ުP
^ࠇ _EDQ^QXP _PDࠇȷXP^ SDUXӔ@(ɥʲƐඑʡφ࢏ʊɣ
ɮʧ)Ƒ
_̅ƪ˜ >_ުQࠇQD@ǈখசǉɪʨ (؃)Ƒѕʡ෗ɣɲʇƑǄƯ
ࣤ೟ʣዶ௎ఃև <˲˜ˉˁ >ɡʪʘɬƯƑව 4164ǅ
ʍحๆߐǄʟʉɶɮǅʍڶԆɫ୎ᤛɶɾʡʍƑ_̅ƪ
˜˲˞ >_ުQࠇQDPXQX@(؃ʂʜʍʡʍ)Ƒ_̅ƪ˜˘ʵ
ƪ >_ުQࠇQDWLࠇ@(ѕʡߡɾʉɣࠬƑয়ࠬƑɩ୪ޞʱߡɾ
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ʉɣɲʇ)Ƒ_̅ƪ˜˛ʷƪ >_ުQࠇQDGXࠇ@(तφʃƑ୪ޞ
ʱߡޖɶʉɣɲʇ)Ƒ_̅ƪ˜˶ƪ >_ުQࠇQDMDࠇ@(؃ɬўƑ
ऩʍ࡛ʝʉɣў)Ƒ_̅ƪ˜˶ˉʿ >_ުQࠇQDMDآL ࣞNL@(؃
ɬц೧)Ƒ_̅ƪ˜˲˝ >_ުQࠇQDPXQL@(ʟʉɳʇ < ؃
ڊ >Ƒ؃ตਡƑࠄۼʱ౦ʮʉɣڊ๕ƑǄƯࢬฐʊೀ
ٗɥ؃ڊ෵ <˲˜ˆ˚˴ >ƯƑවƐ3063ǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍɪ)Ƒ_̅ƪ˜˘ʵ˽ >_ުQࠇQDWLUX@(؃ʂʜʍˈ˽ᙞ
)Ƒʶ_ˏƪ^˻Ə_̅ƪ˜˧˝Əʽʶ^˼Ə^˃ƪ̅ >ުL_
VRࠇ^UD _ުQࠇQD֝XQL NDL^UL ^NHࠇӔ@(֩ɪʨ؃ࡎ < φಬʡ
֩Ӂɶʉɣ >ʆՒʂʅɬɾ)Ƒ
_̅ƪ^˜ >_ުQࠇ^QD@ ǈ෠ǉɥʲʀƑ௫ไߝʍഛാƑ௫
ไߝʍຜᳮʱৈۈɬʊൠɣʅാՁʊۈɪɣƐటാ
ʱਛɸߢʊɣɥڶƑ_̅ƪ^˜Ə_̅ƪ^˜ >_ުQࠇ^QD _ުQࠇ
^QD@ʇອʲʆڊɣʉɫʨటാʱਛɸƑ
_̅ƪ^˜ƪ >_ުQࠇ^QDࠇ@ ǈ෠ǉ (ไߝڶ) ʌʲʌƑऎʪ
ɲʇƑ_̅ƪ^˜ƪ_˺ƪƏ̅ƪ^˜ƪ_˺ƪ >_ުQࠇ^QDࠇ_MRࠇ
ުQࠇ^QDࠇ_MRࠇ@(ऎʲʌɶʉƐऎʲʌɶʉ)ʇɣɣʉɫʨƐ
൒ढʎ޶֯ʍٴʱنɮɾɾɣɾʩƐɴɸʂɾʩɶ
ʅऎɺʃɰɾƑ
_̅ƪ˜ʴƪ˼ >_ުQࠇQDުDࠇUL@ǈ෠ǉ؃ਓɭƑਓɭງʅʪ
ɿɰʆѕʍۄѢʡʉɣɲʇƑǄ
ʽ˻
؃Ɣ
ʴ́
ۚʅǅʍձƑ_̅ƪ
˜ʴƪ˼Əˇ̅˛ƪ^ˉƏ^˸ƪƏʸ_˘ʵ^ˉʿ˘ʵ
Ə_˚ʷ̅ˈ^ˁƏ_ˉƪ^ˢ >_ުQࠇQDުDࠇUL VDQGRࠇ^آL ^MXࠇ
ުX_WL^آL ࣞNLWL _WXQȷD^NX _آLࠇ^ED@(؃ਓɭɶʉɣʆƐʧɮ
๮ʀહɣʅԙೊɶʉɴɣʧ)Ƒ
_̅ƪ˜ʴʸ˼ >_ުQࠇQDުDXUL@ǈ෠ǉଡ଼໧Ƒ෗ੂʉ׺໧Ƒ
ʟɿʛʌɩʩ (෗ੂܤ)Ƒ^ʴ˛ƪ˻Ə^ˉ̅˝̅Ə˧_
˓^˽Ə_ʽʶ̅˘ʵ^Ə˃ƪ̅˛ʷƏˉ_˜ˀ˼^Əˉ
_˘ʵƏʽƪ˻˞Ə̅ƪ˜ʴʸ˼ƏˉƪƏ˜ƪ^˞ >^
ުDGRࠇUD ^آLQQLӔ ֝Xࣞ_ٓL^UX _NDLQWL^ NHࠇQGX آL_QDJLUL^ آL ࣞ_
WL NDࠇUDQX ުQࠇQDުDXUL آLࠇ QDࠇ^QX@(ɡʲʉʊЫɮɪʨƐ
ʮɵʮɵถʱయɣʊ๨ɾɰʈƐ೒ঔʫɶʅయɧʉ
ɣƑ෗ੂܤঘʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
_̅ƪ˜ʶʿ >_ުQࠇQDުLNL@ ǈ෠ǉɲʲृࣳੌƑί߳ɫ
ʉɮƐɾɿڐ֋ɿɰɶʅɣʪࣳੌƑǄ؃ɶɣਟ <
ʽ˻
؃
ʶʿ
ਟ>ǅʍձƑʽ_˻ʶʿ >ND_UDުLNL@(؃ਟƑɲʲृ
ࣳੌ) ʇʡɣɥƑ˜ƪ_ʶƏ̅ƪ˜ʶʿˢ˽Əˉƪ
Əʼƪ^˽Ə˜_ʾ˲˘ƪƏˏƪ˻̅^Əˣˊ >QDࠇ_ML
ުQࠇQDުLNLEDUX آLࠇ ުRࠇ^UX QD_JDPXWHࠇ VRࠇUDP^SDȹL@(ί
߳ɫʉɮƐɾɿڐ֋ɿɰʱ < ɽ > ɶʅɩʨʫʪƑ
ݍՎɫׯɣ <૫ߡʀʎɴʫʉɣ >ʎɹɿ)Ƒ
_̅ƪ˜ʶˢ˼ >_ުQࠇQDުLEDUL@ ǈ෠ǉɪʨɣʏʩ (؃
ά૗ʩ)ƑࠄອɫʉɣʍʊƐֽɫʪɲʇƑ֥।ʱ૗
ʪɲʇƑʽ_˻ʶˢ˼ >ND_UDުLEDUL@(؃ά૗ʩ) ʇʡ
ɣɥƑ_ˊƪ˶^Ə˸˱_ˇ˲˘ʵ^ƏˉˈƏ˶_˽ˢ^
˘ʵƏ_ˉƪƏ̅ƪ˜ʶˢ˼^ʽƪ_˝ƏˉƪƏ˫ƪ
>_ȹLࠇMD^ MXPL_VDPXWL^ آLȷD MD_UXED^WL _آLࠇ ުQࠇQDުLEDUL
^NDࠇ_QL آLࠇ EHࠇ@(ഞߞʎஷʠʉɣʍʊƐ௻ࣣɿɪʨʇ
ɣʂʅƐ؃ά૗ʩɿɰɶʅɣʪʧ)Ƒ^˶˅ƪƏˑ_ˑ
^˲˘ʵƏ˧_˓˨ˉ^Ə˜˼Ə_̅ƪ˜ʶˢ˼Əˉʹ
ƪ^˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ >^MDNRࠇ WĖ_WD^PXWL ֝Xࣞ_ٓLEXآL^ QDUL
_ުQࠇQDުLEDUL آHࠇ^WL _ުDࠇ^NX@(ѕʍดʊʡງɾʉɣɮɺ
ʊƐɮʀɿʂɶʢ <ۇ੷ࠖƑǄۇ೸޲ǅʍձ >ʊʉ
ʂʅƐ
ʿ˹
֥
ˍʶ
।ʱ૗ʂʅ <؃ά૗ʩɶʅ >ɣʪ)Ƒ
_̅ƪ˜ʸ˲ʶ >_ުQࠇQDުXPXL@ǈ෠ǉ൙ɣʨʫʉɣ΀
࣮Ƒ൙ɣʨʫʉɣ޻ɣƑ؃ɶɣ΀࣮Ƒ˩_ˋ˞^Ə˕
_ʔʳ^Əʸ_˲ʶ^˶ƪƏ_̅ƪ˜ʸ˲ʶ^˘ʵ˽Ə˲_
ʽ^ˉˣ˜ˉʹƪƏʴ˽_˒ƪ >SXࣞ_VXQX^ I_ID^ ުX_PXL
^MDࠇ _ުQࠇQDXPXL^WLUX PX_ND^آLSDQDآHࠇ ުDUX_GDࠇ@(਴ऩ
ʍ޶֯ʱߠɶʞњ΀ɫʪʍʎ൙ɣʨʫʉɣ΀࣮ɿ
ʇঈʍڊ๕ʊʎɡʪʧ)Ƒ
_̅ƪ˜ʽˁ >_ުQࠇQDNDNX@ǈ෠ǉ؃ɬц೧ƑǄ؃ӈǅʍձƑ^
ˉ̅ˑ˞Ə_̅ƪ˜ʽˁ^˜ƪƏ^ˢˇƏʶ_˥^Əˉ˃
ƪ >^آLQWDQX _ުQࠇQDNDNX^QDࠇ ^EDVD ުL_EL^ آL ࣞNHࠇ@(گʬ
ʍ؃ɬц೧ʊచࣔʱࣾɧʅɡʪ)Ƒ^ʿˇƪƏ_̅ƪ˜
ʽ˅ƪƏ_˜̅^ːƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅˛ʷƏ˩_ˋ˞
^Ə˦_˜˽ˑƪ^Ə˰_˜^˰ƪƏ_̅ƪ˜ʽˁ̅˛ʷ
Əˆƪ^˻ƪ >^NL ࣞVDࠇ _ުQࠇQDNDNRࠇ QDQ^ȷRࠇ _QDࠇӔ^آHQGX
SXࣞ_VXQX^ SL_QDUXWDࠇ^ PD_QD^PDࠇ _ުQࠇQDNDNXQGX JRࠇ^
UDࠇ@(Τৈʎ؃ɬц೧ʎƐɡʝʩʉɪʂɾɫƐऩɫ
ڄʂɾʍʆƐܩʎ؃ɬц೧ɫਵɣ)Ƒ˩_ˋ˞^Ə˨_
˻ƪ̅Ə˶ˉʿ^ˢƏ˲_ʽ^ˉ˩ˏƪƏ_̅ƪ˜ʽˁ
^˘ʵƏʴ_ːƪ˕^ˑ >SXࣞ_VXQX^ EX_UDࠇӑ MDآL ࣞNL^ED PX
_ND^آLSXࣞVRࠇ _ުQࠇQDNDNX^WL ުD_ȷRࠇW^WD@(ऩʍɣʉɣц
೧ʱঈʍऩʎ̅ƪ˜ʽˁʇɣʮʫɾ)Ƒ
_̅ƪ˜ʾ˻ >_ުQࠇQDJDUD@ ǈ෠ǉʋɰɫʨ (౞ɰӀ)Ƒ
઺तʍʉɣƐ؃ʂʜʍӀƑ^ˇˈ˱˜ƪƏ_˟ƪˉ
Ə˱ƪ˶^Ə̅_ˈ^ˉƏ^˚ʷ˼Ə˕_ʔʳʶ˘ʵƏ
̅ƪ˜ʾ˻̅^<_̅ƪ˜˂˽̅^> Əʴ_˖ʳ^˱˘ʵ
Ə_ʽƪˉˑ̅ >^VDȷDPLQDࠇ _QHࠇآL PLࠇMD^ ުQ_ȷD^آL ^
WXUL I_IDࠇWL ުQࠇQDJDUDӔ^_ުQࠇQDJXUXӔ^! ުD_ْD^PLWL _
NDࠇآL ࣞWDӔ@(ɴɵɧ <Ё๦ >ҡʎࠓʅ઺तʱࠪʩࡰɶ
ʅअʘʅƐ؃ʂʜʍҡӀʡࡘʠʅరʂɾʡʍɿ)Ƒ
_̅ƪ˜ʿ˲ >_ުQࠇQDNLPX@ǈ෠ǉ΀࣮ʍʉɣऐƑॹί
ʍʉɣऐʣՔߡʀƑǄ؃ <˲˜ >ԠǅʍձƑ_̅ƪ˜
ʿ˲^ˉƏ˧_˓˞^Əˣ_ˑ^ˉƏˣ_˜^ˋ̅˒Əʸ_˼
˞^Ə˲˟ƪƏ_ˉ̅˺ƪ^Ə˜_˻^˞ >_ުQࠇQDNLPX^آL
֝Xࣞ_ٓLQX^ SĖ_WD^آL SD_QD^VXQGD ުX_ULQX^ PXQHࠇ _آLӔMRࠇ
^ QD_UD^QX@(ॹίʍʉɣऐʆƐۇঢɿɰʆ໿ɸɪʨƐ
ಊʍ໿ʎऊ๑ʆɬʉɣ)Ƒ
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_̅ƪ˜˂˽
_̅ƪ˜˂˽ >_ުQࠇQDJXUX@ǈ෠ǉतʍ౞ɰɾҡӀƑ؃
ʂʜʍ
˅ʸ
۫
˻
๥Ƒ˰ ʿʾʶʍ
ʽ˻
ӀƑ઺तʍ௬ʂʅɣʉɣӀƑ
_̅ƪ˜ʾ˻ >_ުQࠇQDJDUD@( ˞౞ɰʾ˻Ӏ) ʇʡɣɥƑ˲_ʽ^
ˉʹƪƏ˶_˻^˥̅˃ƪ˶Əˉ_˒˱^˞Ə_̅ƪ˜˂
˽ˢ^Əʴ_˖ʳ^˱˘ʵƏˉ_˥ˢƏʴƪ^ˉ˘ʵƏ_
˦˕˖ʳ^ˉƏʴ_ˇ˨ˑ̅ >PX_ND^آHࠇ MD_UD^ELӔNHࠇMD
آL_GDPL^QX _ުQࠇQDJXUXED^ ުD_ْD^PLWL آL_ELED ުDࠇ^آL ࣞWL _
SLWْD^آL ުD_VDEXWDӔ@(ঈʎƐ޶֯ɾʀʎʽˑ˖˲˼
< ᢔ֝ > ʍ౞ɰӀʱࡘʠʅƐᢔ֝ʍईʱ஻ʂʃɬ
܏ʮɺʅƐଋɶɡʂʅืʲɿʡʍɿ)Ƒ^ʴ˱˖ʳ˞
Ə_̅ƪ˜˂˽ >^ުDPLْDQX _ުQࠇQDJXUX@(˶˛ʽ˼ʍ
౞ɰӀ)Ƒ
_̅ƪ˜ˇƪ >_ުQࠇQDVDࠇ@ǈ෠ǉɪʨʀʢ (؃ષ)Ƒષɿ
ɰɿɸɲʇƑ_ˇƪ^˧ʿ >_VDࠇ^֝XࣞNL@(ષॻɰ)Ɛષʍ޶
ʍࡰʉɣɩષƑˠƪ_̅Ə˜ƪ˞^˞Ə_̅ƪ˜ˇƪ
̅˖ʳ̅^Ə˞˱˘ʵƏ_ʼƪ^˼ˢ >QRࠇ_Q QDࠇQX^QX _
ުQࠇQDVDࠇQْDQ^ QXPLWL _ުRࠇ^ULED@(ѕʡɡʩʝɺʲɫƐ
ɪʨʀʢ < ؃ષ > ɿɰʆʡϕʲʆɩՒʩʉɴɣʝ
ɺ <ɩʮɶʝɺ >)Ƒ
_̅ƪ˜ˇ˝˶ >_ުQࠇQDVDQLMD@ ǈ෠ǉʋɪʧʬɲʒ (
˞ʽ˺˿˅
ۯ Հʒ)ƑɡʅɫʎɹʫʅƐՀʒɫ෗ੂʊʉʪɲ
ʇƑ^ˉ˃̅Əʽ_ʽ^˾ƪ̅˘ʵƏˉ_ʿ˘ʵ^Əˇ_˝
˶ƏˉƪƏ˫ƪˑ̅^˛ʷƏʽ_ʽ˻̅^ˉʹ̅˘ʵ
ˢƪ˶Ə˩_ˋˢƏ̅ƪ˜ˇ˝˶^Əˉ_˱˘ʵ^Ə˞
ƪ˶Əʸ_˾ƪ >^آL ࣞNHӔ NĖ_ND^UHࠇQWL آL ࣞ_NLWL^ VD_QLMD آLࠇ
EHࠇWDQ^GX NĖ_NDUDӔ^آHࠇQWLEDࠇMD SXࣞ_VXED ުQࠇQDVDQLMD^
آL_PLWL^ QXࠇMD ުX_UHࠇ@(ߒٽʊ܏Ҿɶɾ < ɪɪʂɾ >
ʇടɣʅՀʲʆɣɾɫƐ܏Ҿɶ < ɪɪʨ > ʉɪʂ
ɾɼɥʉƑऩʱۯՀʒɴɺʅѕߚɪ)Ƒ
_̅ƪ˜ˊƪ >_ުQࠇQDȹLࠇ@ǈ෠ǉ؃ɬણƑ۴ݴɶʅʉɣ
୪ણƑɴʨʀ (ۡણ)Ƒ_ʴ˕^ˑ˽Əˣ_ˑʿ^ˢƏ_̅ƪ
˜ˊƪ^Ə˜_ˇ̅^˛ƪˉƏ^ʸ̅Ə˶_˻ˢ̅^Əʶ
_˥^ˢ >_ުDW^WDUX SĖ_WDNL^ED _ުQࠇQDȹLࠇ^ QD_VDQ^GRࠇآL ^
ުXӔ MD_UDEDӔ^ ުL_EL^ED@(ʡʂɾɣʉɣ <ʴ ˑ ˻њঅƑɡɾ
ʨ > ౔ʱ؃ɬણʊɶʅɩɪʉɣʆƐόʆʡࣾɧʉ
ɴɣʧ)Ƒ
_̅ƪ˜ˉʷʽʶ >_ުQࠇQDVL ࣞNDL@ǈ෠ǉ 1෗ੂٹɣƑʸ_
˼̅^Əˊ̅Ə˲_ˑ^ˋʽƪƏ_̅ƪ˜ˉʷʽʶ˽Ə
ˋ̅˒^Ə˲_ˑˋ^˜_˺ƪ >ުX_ULQ^ ȷLP PX_WD^VXNDࠇ
_ުQࠇQDVL ࣞNDLUX VXQGD^ PX_WDVX^QD_MRࠇ@(ಊʊɩװʱߡ
ɾɺʪʇ෗ੂٹɣʱɸʪʍʆƐߡɾɺʪʉʧ)Ƒ2ɾ
ɿެɣ (ଡ଼ެɣ)Ƒ෗൙ࡗʆެ๑ɸʪɲʇƑʸ_˞^Ə
˕_ʔʳƪ^Ə˰_˓˶ƪ^˜Ə_̅ƪ˜ˉʷʽʶ^Əˉ_
˻˼Ə˫ƪ >ުX_QX^ I_IDࠇ^ PD_ٓLMDࠇ^QD _ުQࠇQDVL ࣞNDL^ آL_
UDUL EHࠇ@(ɼʍ޶ʎɩ୉ʆɾɿʄɪɣ < ଡ଼ެɣƑ෗
൙ࡗʆެ๑ >ɴɺʨʫʅɣʪ)Ƒ
_̅ƪ˜ˉʷʽ˜ʶ >_ުQࠇQDVL ࣞNDQDL@ ǈ෠ǉ෗Џʉ๜
σƑ๜ɣ۫ಏʍʉɣ๜σƑดʊງɾʉɣߘσƑǄ؃Ɣ
๜ɣǅʍձƑ_˅ƪ^˰Ə˜_ˇ^̅Ə˚ʷ_˽ˢƏ̅ƪ
˜ˉʷʽ˜ʶƏˉƪ˫ƪ >_NRࠇ^PD QD_VD^Q WX_UXED
ުQࠇQDVL ࣞNDQDL آLࠇEHࠇ@(๱ʱޞʝʉɣوʱ෗ੂʊߘσ
ɶʅɣʪ)Ƒʸ_˶^˞Ə˨_˻ƪ̅^Ə˕_ʔʳˢ^Əʴ
_ˑ˻^ˇƏ_ˉƪ^Əˉʷ_ʽ^˜ʶƏ˧_˛ʷˢˉʹƪ
̅^˛ʷƏ˲ƪ_˽^Ə̅ˊˣ˼˘ʵƏ_̅ƪ˜ˉʷʽ
˜ʶ^Ə˜˼Ə_˜ƪ^˞ >ުX_MD^QX EX_UDࠇQ^ I_IDED^ ުD
_WDUD^VD _آLࠇ^ VL ࣞ_ND^QDL ֝X_GXEDآHࠇQ^GX PXࠇ_UX^ ުQȹL
SDULWL _ުQࠇQDVL ࣞNDQDL^ QDUL _QDࠇ^QX@(ढʍɣʉɣ޶֯
ʱњ΀ɫʂʅ๜ɣσʅɾɫƐʞʲʉࡰʅۼʂʅɶ
ʝʂʅƐ෗Џʉ๜σʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
_̅ƪ˜ˉ˝ >_ުQࠇQDآLQL@ǈ෠ǉʟɿɷʊ (෗ੂ߄ʊ)Ƒ
ɣʋɷʊƑ
˚
ଡ଼
ˉ
߄ƑǄʟʉɶʊ (؃߄ʊ)ǅʍձƑ_ʴʸ^
˼Ə_ˉƪƏ˴ƪ^˃ƪ˽Ə_ˊ̅^˰ƪƏˉʷ_ʽƪ˲
˘ʵ^Ə˰_˜^˰Əˉ_˞^ʽƪƏ_̅ƪ˜ˉ˝˄^˻ >_
ުDX^UL _آLࠇ PRࠇ^NHࠇUX _ȹLP^PDࠇ VL ࣞ_NDࠇPXWL^ PD_QD^PD
آL_QX^NDࠇ _ުQࠇQDآLQLJH^UD@(௟է׺໧ʱɶʅᴢɰɾɩ
װʱެʮɹʊƐܩ߄ʲɿʨ෗ੂ߄ʊɴ)Ƒ
_̅ƪ˜ˉ˰ >_ުQࠇQDVLPD@ǈ෠ǉ෗ऩ୷ƑǄʟʉ < ؃
> ୷ǅʍձƑʶ_ˁˇ^˸ƪ˜ƪƏˣ_˚ʷ^˰˩ˏƪ
Ə˲ƪ_˽Əˣʶ^ˑƪƏˤ_˜̅^Əˉ_˱˻˼˘ʵ^
Əˉ˰ƪƏ_̅ƪ˜ˉ˰^Ə˜_˼^Ə˨ˑ˽ >ުL_NXVD^
MXࠇQDࠇ SĖ_WX^PDSXࣞVRࠇ PXࠇ_UX SDL^WDࠇ oL_QDӔ^ آL_PLUDU
LWL^ آLPDࠇ _ުQࠇQDآLPD^ QD_UL^ EXWDUX@(঩਀઺ʊౡԨ୷
ʍऩʎʞʲʉॸ೅୷ඐԱʊಜ௟ɴɺʨʫʅƐ୷ʎ
෗ऩ୷ <؃୷ >ʊʉʂʅɣɾʧ)Ƒ
_̅ƪ˜ˉ˽ >_ުQࠇQDآLUX@ǈ෠ǉɪʨɷʪ (؃ࡡ)Ƒࠄʍ
ʉɣɩࡡƑ׿ʍʉɣɩࡡƑज़ʝɶࡡƑɩɸʝɶƑࡥ
ஂƑ_ˋƪ^˞Ə_˱ƪ˶^Ə˕_ʔʳʶʿˇ˼˘ʵƏ̅
ƪ˜ˉ˽Əˑ̅^ʾƏ˞_ʽ^˼Ə_˫ƪ >_VXࠇ^QX _PLࠇMD
^ I_IDLNLVDULWL ުQࠇQDآLUX WDӔ^JD QX_ND^UL _EHࠇ@(ɩࡡʍ
ࠄʎअʘʃɮɴʫʅƐज़ʝɶࡡ < ؃ࡡ > ɿɰɫި
ʂʅɣʪ)Ƒ
_̅ƪ˜ˉ̅ >_ުQࠇQDآLӔ@ǈ෠ǉࠬʕʨƑয়ࠬƑࠬʊѕ
ʡߡɾɹʊ਴ऩʍўʊۼɮɲʇƑ୪ޞʱߡޖɶʉ
ɣɲʇƑʴ _ˢ˘ʵ˘ʵƏ̅ƪ˜ˉ̅˽^Ə˃ƪ_˒ƪ
^Əʴ˚ƪ˻˽Ə_˺ʶ˞^Ə˲ˠƪƏ^˲˘ʵƏʿ_˻
˼^˽ >ުD_EDWLWL ުQࠇQDآLQUX^ NHࠇ_GDࠇ^ ުDWRࠇUDUX _MRLQX
^ PXQRࠇ ^PXWL NL_UDUL^UX@(֎ɣɿʍʆ < ۚʅʅ > ࠬ
ʕʨʆ๨ʝɶɾʧƑگɪʨ < ɽ > ɩ࡫ɣʍʡʍʎ
ߡʂʅɬʝɸ <ߡʂʅ๨ʨʫʪ >)Ƒ
_̅ƪ˜ˏƪ >_ުQࠇQDVRࠇ@ǈ෠ǉࠪʩГɶ׺໧Ƒ෗ੂʉ
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_̅ƪ˜ˏƪ
ऐధƑ
ʿ
ጲ
˸ʸ
หƑ˩_ˋ˞Ə̅ƪ˜ˏƪƏˇ̅˛ƪ^ˉƏ
_˛ʷƪ^˞Ə_˱ƪ^˞Ə^˰ʶ˞Əˁ_˚ʷ^ˢƏ_ʽ̅
ʾʶ^˼ >SXࣞ_VXQX ުQࠇQDVRࠇ VDQGRࠇ^آL _GXࠇ^QX _PLࠇ^QX
^PDLQX NXࣞ_WX^ED _NDӔJDL^UL@(਴ऩʍࠪʩГɶ׺໧ʱ
ɶʉɣʆƐ߭ഒʍ෾ʍৈʍɲʇʱ۵ɧʉɴɣ < ۵
ɧʫ >)Ƒ
_̅ƪ˜ˑ˽ʾʿ >_ުQࠇQDWDUXJDNL@ǈ෠ǉʟʉɿʍʞ
(؃๪ʞ)ƑɼʨɿʍʞƑǄSoradanomi.ˏ˻˒ˠ˱ (؃
๪ʞ)Ə؃ɶɣՎ੊ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑʸ_˼˞^Ə˲_˝^ˢƏˉ_ʿ˘ʵ^Əˑ_˽ʾʿƏ
˫ƪ̅^˛ʷƏ_̅ƪ˜ˑ˽ʾʿ^Ə˜_˻̅^ʽ˶ƪƏ
_˜ƪ˾ƪ >ުX_ULQX^ PX_QL^ED آL ࣞ_NLWL^ WD_UXJDNL EHࠇQ^
GX _ުQࠇQDWDUXJDNL^ QD_UDӔ^NDMDࠇ _QDࠇUHࠇ@(ಊʍڊ๕ʱ
छʊ࠷ɰʅ < ടɣʅ >ƐஆʅʊɶʅɣʪɫƐஆʅ
Ҥʫ < ʟʉɿʍʞƑ؃๪ʞ > ʊʉʪʍʆʎʉɣʍ
ɪʉƐɼʫʎ)Ƒ
_̅ƪ˜˕ʔʳʶ >_ުQࠇQDˤDL@ ǈ෠ǉ෗ੂ౽ʱअɥɲ
ʇƑଡ଼अƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ˚ʷ_ˉ^Ə˚ʷ˼˘ʵƏ
_ʸƪʿ˸ƪˇ̅^Ə˜˽ʽƪƏ_̅ƪ˜˕ʔʳʶƏ
ˉƪ˲˞^˘ʵƏˉƪƏʶ_ˈ˼^Əˢˋ̅Ə_ʴ˕
^ˑ̅˘ʵ_˒ƪ >PX_ND^آHࠇ WXࣞ_آL^ WXULWL _ުXࠇNLMXࠇVDQ^
QDUXNDࠇ _ުQࠇQDˤDL آLࠇPXQX^WL _آLࠇ^ ުL_ȷDUL^ EDVXӔ _ުDW
^WDQWL_GDࠇ@(ঈʎ௻ʱࠪʂʅ஝ɰʉɮʉʪʇƐ෗ੂ౽
अɣʱɸʪࠖʇߺʨʫʪߢʡɡʂɾɼɥɿʧ)Ƒ
_̅ƪ˜˘ʶƪ >_ުQࠇQDWLࠇ@ǈ෠ǉʟʉʆ (؃ࠬ)Ƒѕʡ
ߡɾʉɣࠬƑࠬʕʨƑɸʆƑǄ
˚˴
״ʊ๸ʱமɹƑ؃ࠬ
<ʟʉʅ >ʊɶʅՒʪǅǆ௪ච࢑՚Əजਜ਼ђǇʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑ_̅ƪ˜˘ʵƪ^ˉʹƪƏ^˺ʶƏ_ˉ̅
˰ƪ^Əˣ_˻˻^˞Əˠƪ_̅Ə˺ʶ˞^˲˞Əˋ_˅
ƪ˼˽^Əˣ_˻^˼ >_ުQࠇQDWLࠇ^آHࠇ ^MRL _آLPPDࠇ^ SD_UDUD
^QX QRࠇ_ӑ MRLQX^PXQX VXࣞ_NRࠇULUX^ SD_UD^UL@(ࠬʕʨʆ
ʎɩ࡫ɣʱɶʊʎۼɪʫʉɣƑѕɪ࡫է < ࡫ɣʍ
ʡʍ >ʱࢀಡɶʅ <ɽ >ۼɪʫʪ)Ƒ
_̅ƪ˜˘ʵƪ >_ުQࠇQDWLࠇ@ǈ෠ǉࠬʕʨƑɸʆ (য়ࠬ)Ƒ
ʟʉʆ (؃ࠬ)ƑɪʨʅƑࠬ ʊѕʡߡɾʉɣʆ฾ࢊʍ
ўʱ൰ʌʪݣʊɣɥƑǄƯԶԨʍछڠ <ʝɲʡ >Ӵ
ʩɪʌʅʟʉʆ <؃ࠬ >ʊѷɯʪƯƑǅǆޗўࡘࣣǇ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ˛ʷ_ˁ^˞Əˇ_˝^˶˘ʵƏʴ
_ˢ˘ʵ˘ʵƏ̅ƪ˜˘ʵƪ˽^Ə˃ƪ_˒ƪ >GX_NX
^QX VD_QL^MDWL ުD_EDWLWL ުQࠇQDWLࠇUX^ NHࠇ_GDࠇ@(฾ʩʍՄ
ɶɴʊƐ֎ɣʆࠬʕʨʆ๨ʅɶʝʂɾʍʆɸʧ)Ƒ
_̅ƪ˜˛ʷƪ >_ުQࠇQDGXࠇ@ ǈ෠ǉࠬʕʨƑѕʡߡɾ
ʉɣ੄Ƒѕʡߡޖɶʉɣ੄ (஧)ƑǄʟʉ (؃)Ɣ஧ǅ
ʍձƑʴ_˰^˞Əˇ_˝^˶˘ʵƏʴ_ˢ˘ʵ˘ʵƏ
̅ƪ˜˛ʷƪ˽^Ə˃ƪ_˒ƪ^Əʴ˚ƪ˻˽Ə_˺ʶ
˞^Ə˲ˠƪƏ_ʼƪˇ˼˽ >ުD_PD^QX VD_QL^MDWL ުD_
EDWLWL ުQࠇQDGXࠇUX^ NHࠇ_GDࠇ^ ުDWRࠇUDUX _MRLQX^ PXQRࠇ _
ުRࠇVDULUX@(ɡʝʩʍՄɶɴʆƐۚʅʅࠪʩԌɧɹƐ
ࠬʕʨʆ๨ɾʲʆɸʧƑگɪʨ < ɽ > ɩ࡫ɣʍʡ
ʍʎܿɶࣣɱʝɸ)Ƒ
_̅ƪ˜˚̅ >_ުQࠇQDWRӔ@ǈ෠ǉ؃ɬણƑѕʡʉɣࢊƑ˩
_ˋ˞Ə˶ƪ^˞Əˠƪ_̅Ə˜ƪ̅^Ə˚̅ƪ˜ƪ˽
Ə_˶ƪ^ˢƏˋ_ˁ^˼Ə^ˉ˃ƪˢ̅_˜ƪ >SXࣞ_VXQX
MDࠇ^QX QRࠇ_Q QDࠇQ^ WRQQDࠇUX _MDࠇ^ED VXࣞ_NX^UL ^آL ࣞNHࠇEDQ_
QDࠇ@(ऩʍўɫѕʡʉɣࢊʊўʱਚʂʅɡʪʍɿ <
ʮɣ >ʌɧ)Ƒ
_̅ƪ˜˜ʿ >_ުQࠇQDQDNL@ ǈ෠ǉɼʨʉɬ (؃֓ɬ)Ƒ
ɥɼ֓ɬƑ֓ɮʝʌƑ˶_˻^˥ˈƪ̅Əˣ_˜̅^ˀ
Ə_ˉƪ˘ʵ˽Ə̅ƪ˜˜ʿƏˉƪƏ˫ƪ^ʽ˶ƪ˘
ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ_ˏƪ˜ʿ˽ƏˉƪƏ˫ƪ
^ˢ̅Ə^˞˶ƪ >MD_UD^ELȷDࠇP SD_QDӔ^JL _آLࠇWLUX ުQࠇ
QDQDNL آLࠇ EHࠇ^NDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX _VRࠇQDNLUX آLࠇ EHࠇ^
EDQ ^QXMDࠇ@(޶֯ட޲ʆ·ժɶʅ <ɽ >؃֓ɬɶʅ
ɣʪɪʇ޻ʂɾʍʊƐචஆʊ֓ɣʅɣʪʲɿʮɣƑ
ʉɡʲɿʧ)Ƒ
_̅ƪ˜˜˒ >_ުQࠇQDQDGD@ ǈ෠ǉɼʨʉʞɿ (؃ຼ)Ƒ
ٵɺӑɰɿɰʍຼƑ_ˏƪ˜ʿƏˉƪƏ˫ƪ^̅Ə_
˅ƪ˻^ˉƏ_̅ƪ˜˜˒^Əʸ_ˑ^ˉƏ_˫ƪ̅^˘ʵ
Ə˱˼_˱ƪ >_VRࠇQDNL آLࠇ EHࠇ^Ӕ _NRࠇUD^آL _ުQࠇQDQDGD^
ުX_WD^آL _EHࠇQ^WL@(චஆʊ֓ɣʅɣʪʔʩɶʅƐ؃ຼ
ʱຌɶ <๮ʇɶ >ʅɣʪɴƐٵʅɳʨʲʧ)Ƒ
_̅ƪ˜˜̅ˀ >_ުQࠇQDQDӔJL@ǈ෠ǉ
˚
ଡ଼
˿ʸ
໧Ƒ
˲
෗
˒
ੂ
ˮ˟
ܤƑǄʟʉ
(؃)Ɣ௟էǅʍձƑ_˜̅^ˀƏ_ˉƪ^Əʾ_˻^ˉƏ^˃
ƪƏʶ_ˌ̅Əʽƪˇ˻˲˘ʵ^Ə˕ˇ˻ˉƏ_̅ƪ
˜˜̅ˀƏˉƪ˜ƪ^˞ >_QDӔ^JL _آLࠇ^ JD_UD^آL ^NHࠇ ުL
_ȷXӔ NDࠇVDUDPXWL^ VVDUDآL _ުQࠇQDQDӔJL آLࠇQDࠇ^QX@(௟
էɶʅ෸ʆ֩Ӂɶʅɬɾ֫ʡ೭ʨɺʅɶʝʂʅƐ
෗ੂܤʱঘʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
_̅ƪ˜˝ʾʶ >_ުQࠇQDQLJDL@ ǈ෠ǉ෗ੂʉԼɣɳʇƑ
ดʊງɾʉɣ๪ʞɳʇƑʸ_˼̅˜ƪ^˝Əˑ_˜˲
^ˑ̅˘ʵ̅Ə_̅ƪ˜˝ʾʶ˽^Ə˶_˽̅˒^Əˑ
_˜˰̅^˴ƪƏ˰_ˉ >ުX_ULQQDࠇ^QL WD_QDPX^WDQWLQ _
ުQࠇQDQLJDLUX^ MD_UXQGD^ WD_QDPDP^PRࠇ PD_آL@(ಊʊ
๪ʲʆʡ෗ੂʉԼɣɳʇɿɪʨƐ๪ʝʉɣʍɫਕ
ɶɿ)Ƒ
_̅ƪ˜ˢˑ >_ުQࠇQDEDWD@ǈ෠ǉ؃ഈƑ؃ɬʂഈƑǄʟ
ʉ (؃)ƔഈǅʍձƑ_̅ƪ˜ˢˑ^˜ƪƏˇ_ʿ^Ə˞
_˰^ˋƏ^˲ˠƪƏʴ_˻^˞Ə˶ƪ_˙ʵ̅^Əʽ_˘ʵ
^˲ˠƪƏ˕_ʔʳƪˉʹƪ^˘ʵ˽Ə˞_˰^ˋ_˒ƪ
>_ުQࠇQDEDWD^QDࠇ VĖ_NL^ QX_PD^VX ^PXQRࠇ ުD_UD^QX MDࠇ_
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_̅ƪ˜ˢˑ
GLӔ^ NĖ_WL^PXQRࠇ I_IDࠇآHࠇ^WLUX QX_PD^VX_GDࠇ@( ˋ؃ɬʂഈ
ʊ࠴ʱϕʝɺʪʡʍʆʎʉɣƑ಴ɹɩɪɹ < ɪʅ
ʡʍ ( ʽᚹʅഐ) ʍձƑǄތƐ˰ˊ˧Ɣʽˇ˞Ɣʽ˖ǅ
ǆ຾᝟෠ձࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍɪ >ʱअʘɴɺʉɫ
ʨ <ɽ >ϕʝɺʪʍɿʧ)Ƒ
_̅ƪ˜ˣˑ˻ʿ >_ުQࠇQDSDWDUDNL@ǈ෠ǉ
˚
ଡ଼
˿ʸ
໧Ƒɾɿ
஝ɬƑ෗ੂܤƑǄʟʉ (؃)Ɣ஝ɬǅʍձƑ˶ _˻^˥Ə_
ˉʹƪ̅^˃̅˰ƪƏ˂_˝̅˞^ʴʶƏʸ_˶ʽˑ^˞
Ə^˶ƪ˜Ə_̅ƪ˜ˣˑ˻ʿˢƏˉƪƏ˫ƪ^ˑ >MD_
UD^EL _آHࠇӔ^NHPPDࠇ JX_QLQQX^ ުDL ުX_MDNDWD^QX ^MDࠇQD
_ުQࠇQDSDWDUDNLED آLࠇ EHࠇ^WD@(޶֯ʍܨʎƐڨ௻Ԩढ
ൣʍўʆɾɿ஝ɬʱɶʅɣɾ)Ƒ
_̅ƪ˜ˣ˜ˉ >_ުQࠇQDSDQDآL@ ǈ෠ǉ෗ੂ໿Ƒѕʍ
ดʊʡງɾʉɣ໿ƑǄʟʉ (؃)Ɣ໿ǅʍձƑʸ_˾
ƪƏ˱ƪ˞^Əʴ˽Əˣ_˜^ˉʹƪƏˇ_˲˘ʵƏ
̅ƪ˜ˣ˜ˉ^Əʽƪ_˝˽Əˋƪ⊦ ˖ʻƪ >ުX_UHࠇ
PLࠇQX^ ުDUX SD_QD^آHࠇ VD_PXWL ުQࠇQDSDQDآL^ NDࠇ_QLUX
VXࠇ⊦ْRࠇ@(ಊʎ઺तʍɡʪ < ௐๆʍɡʪ > ໿ʎɶʉ
ɣʆƐ෗ੂ໿ɿɰɸʪʲʆɸʧ)Ƒ
_̅ƪ˜ˢ˻ʶ >_ުQࠇQDEDUDL@ ǈ෠ǉίළʍʉɣ࣎ɣƑ
ʸˋ
ూ
́˻
࣎ɣƑǄʟʉ (؃)Ɣ࣎ɣǅʍձƑ^˞ƪ˘ƪƏ_˜ƪ
^˜ƪƏ_̅ƪ˜ˢ˻ʶˢƏˉƪƏ˫ƪ^˞Ə_ˏƪ˩
ˋ^ʽ˶ƪ >^QXࠇWHࠇ _QDࠇ^QDࠇ _ުQࠇQDEDUDLED آLࠇ EHࠇ^QX _
VRࠇSXࣞVX^NDMDࠇ@(ทʡഒɪʨɹ < ѕʇʎʉɶʊ > ూ
࣎ɣʱɶʅɣʪɫƐʝʇʡ <˰ ˚ ˴छ෮>ʉऩɿʬɥɪ)Ƒ
_̅ƪ˜˧˓ >_ުQࠇQD֝XࣞٓL@ǈ෠ǉʧɼ (฾ࢊ)ɪʨ๨ɾ
ऩʊѕʡअʘɴɺʉɣʆՒɸɲʇƑǄʟʉ (؃)Ɣۇǅ
ʍձƑʴʾ_˶ƪ^Əʴ˛ƪ˻Ə^˃ƪƏ^˲˞ˢƏˠ
ƪ_̅^Ə˕_ʔʳƪˇ˜Ə̅ƪ˜˧˓˽^Əˣ_˻ˉˑ
ƪ >ުDJD_MDࠇ^ ުDGRࠇUD ^NHࠇ ^PXQXED QRࠇ_Ӕ^ I_IDࠇVDQDࠇ
ުQࠇQD֝XࣞٓLUX^ SD_UDآL ࣞWDࠇ@(ɡɡƐњͿਂʊƐɡʲʉʊ
Ыɣࢊɪʨ๨ɾʍʊƐѕʡअʘɴɺʉɣʆ < ؃ۇ
>ʆՒɶɾʍɪ)Ƒ
_̅ƪ˜˨̅ˀ >_ުQࠇQDEXӔJL@ǈ෠ǉ෗ЏʉюձƑǄʟ
ʉ (؃)ƔюձǅʍձƑ^ʴʶ˝Ə˧_˅ƪ˻ˇƏˏƪ
˻̅^Ə˨_˼^ˢƏ_ʽʶ^˘ƪƏ_̅ƪ˜˨̅ˀˢ^Ə
ʽ_ˢ^ˉƏ_ʼƪ˻^ˉƏ_˜ƪ̅^˲˞Ə_ˏƪ˽^Əˉ
_˻˼ˢ̅^˳ƪ >^ުDLQL ֝Xࣞ_NRࠇUDVD VRࠇUDP^ EX_UL^EDࠇ _
NDL^WHࠇ _ުQࠇQDEXӔJLED^ ND_ED^آL _ުRࠇUD^آL _QDࠇP^PXQX
_VRࠇUX^ آL_UDULEDP^PHࠇ@(ɼʲʉʊɩ໇ʱʉɴʨʉɣ
ʆђɴɣƑցʂʅ෗Џʉюձʱɩӑɰɶʅ < ಙʨ
ɺʅ >ɶʝʂɾʧɥʆ <ʡʍʱ >Ɛऐధʆ <ऐధ
ɫɴʫʝ > ɸʧƐʡɥ)Ƒˑ_˜˰̅^ˉʹƪˑʽƪ
Ə^˱ˇˑ˲˞Ə_̅ƪ˜˨̅ˀ^Əʽ˥Ə_ˈƪˣʶ
^˸̅ >WD_QDPDӔ^آHࠇWDNDࠇ ^PLVDWDPXQX _ުQࠇQDEXӔJL^
NDEL _ȷDࠇSDL^MXӔ@(๪ʝʉɪʂɾʨʧɪʂɾʍʊƐ෗
Џʉюձʱಙʂʅɶʝʂʅܪʂɾʡʍɿ)Ƒ
_̅ƪ˜˰ƪ˼ >_ުQࠇQDPDࠇUL@ǈ෠ǉ؃҉ʩƑǄʟʉ (؃)Ɣ
҉ʩǅʍձƑˁ_˰^˞Ə^˝ˊʹƪƏˉ_˰^˼Ə˨_˻
ƪ̅ˢ̅Ə̅ƪ˜˰˼˽ <ʽ_˻˰ƪ˼˽ >Əˉƪ
Ə˫ƪ^ˢ̅ >NX_PD^QX ^QLȹHࠇ آL_PD^UL EX_UDࠇPEDQ
ުQࠇQDPDࠇULUXND_UDPDࠇULUX! آLࠇ EHࠇ^EDӔ@(ɲɲʍ˟
ˊ <๦޶ >ʎଫʝʂʅɣʉɣʧƑ؃҉ʩ <ɽ >ɶ
ʅɣʪʮɣ)Ƒ
_̅ƪ˜˰ˀƪ >_ުQࠇQDPDJLࠇ@ǈ෠ǉɥʈʍɾɣʛɮ (
ʸ
ஶ
˛
Ӝʍ੝෼)Ƒत੄ɿɰ੝ɬɮʅดʊງɾʉɣऩʣ
ഐƑʸ_˾ƪ^Ə˧_˛ƪƏ˰ʶ^˶̅˛ʷƏ_̅ƪ˜˰
ˀƪ˽^Ə˶_˽^Əˠƪ_̅Əˉƪˇ˞ >ުX_UHࠇ^ ֝X_GRࠇ
PDL^MDQGX _ުQࠇQDPDJLࠇUX^ MD_UX^ QRࠇ_Ӕ آLࠇVDQX@(ಊʎ
੄ʎ੝ɬɣɫƐऺ੄ɿɰɫ੝ɬɣʍʆɡʂʅƐѕ
ʍดʊʡງɾʉɣ <ѕʡࡰ๨ʉɣ >)Ƒ
_̅ƪ˜˰˘ʵ >_ުQࠇQDPDWL@ ǈ෠ǉʝʀʛɥɰ ( ˰੊ʀ
ˮʸ
ܣɰ)Ƒ੊ʂʅɣɾऩɫेʊ๨ʉɣɲʇƑǄʟʉ (؃)Ɣ
੊ʀǅʍձƑ_ʶƪƏ˦̅˚ƪˢ^Əʸ_˶ƪ̅˓^ˊ
Ə^˰˘ʵƏ_˫ƪˑ̅^˛ʷƏ_ˣ̅^ˁ˼Ə_˜ƪ̅^
˘ʵˢ̅Ə_̅ƪ˜˰˘ʵˢ˽Əˉƪ^Ə˨_˾ƪ^ˢ
̅ >_ުLࠇ SLQWRࠇED^ ުX_MDࠇQٓL^ȹL ^PDWL _EHࠇWDQ^GX _SDӔ
^NXUL _QDࠇQ^WLEDQ _ުQࠇQDPDWLEDUX آLࠇ^ EX_UHࠇ^EDӔ@(ວ
ɣ഼ߚʱ௼Լɶʅ੊ʂʅɣɾɫƐછʨʫ < ૩ʌ഼
ʂ > ʅɶʝʂɾɼɥɿƑ੊ʀˮʸܣɰʱअʨʂʅ < ෗
ੂʉՎ੊ʆ੊ʂʅ >ɣɾʧɥɿ)Ƒ
_̅ƪ˜˲˛ʷ˽ >_ުQࠇQDPXGXUX@ ǈ෠ǉࠬʕʨʆฃ
ʪɲʇƑѕʡ଒ʫʉɣʆ֩ɪʨฃʪɲʇƑࡰ֩ɶʅ
؃ঽʆฃʪɲʇƑǄ
ʽ˻
؃
˴˛
ฃʩǅƑʶ_ˏƪƏˣ˕ˑ^˞Ə
_̅ƪ˜˲˛˽Əˉƪ^Ə˃ƪˢ̅ >ުL_VRࠇ SDWWD^QX _
ުQࠇQDPXGXUX آLࠇ^ NHࠇEDӔ@(֩ʊۼʂɾɫࠬʕʨʆฃ
ʂʅɬʅɣʪʮɣ)Ƒ
_̅ƪ˜˲˝ >_ުQࠇQDPXQL@ǈ෠ǉ෗ੂۇƑɩ૑ʩƑ઺
तʍʉɣ໿Ƒɼʨɳʇ (؃ڊ)Ƒ_̅ƪ˜˲˝^Əʽƪ_
˝^Əʴ_ˈ̅˛ƪ^ˉƏ_ˣƪ^ˁƏˣ_ˑ˻ʿ >_ުQࠇQD
PXQL^ NDࠇ_QL^ ުD_ȷDQGRࠇ^آL _SDࠇ^NX SĖ_WDUDNL@(෗ੂۇ
ʏɪʩɾɾɪʉɣʆƐ৹ɮ஝ɰ)Ƒʸ_˾ƪƏ̅ƪ˜
˲˝^Əʽƪ_˝˽^Əʴ_ˌƏ˦˕^˓̅Ə^ʿ˴ƪƏ_
˜ƪ^˞ >ުX_UHࠇ ުQࠇQDPXQL^ NDࠇ_QLUX^ ުD_ȷX SLW^ٓLӔ ^
NLPRࠇ _QDࠇ^QX@(ಊʎௐๆʍ౦ʮʉɣڊ๕ɿɰʱɣ
ɥƑʀʂʇʡऐɫɲʡʂʅɣ <Ԡɫ >ʉɣ)Ƒ
_̅ƪ˜˲˞ >_ުQࠇQDPXQX@ ǈ෠ǉ؃ʂʜʍഐƑ઺त
ɫѕʡʉɣʡʍƑǄʟʉ (؃)ƔഐǅʍձƑ^ˢƪƏ
_ˊ̅˧ˁ^˿ƪƏ_̅ƪ˜˲˞^< ʽ_˻˧ˁ˽^> Ə
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_̅ƪ˜˲˞
˜˼Ə_˜ƪ^˞ >^EDࠇ _ȹLӔ֝XࣞNX^URࠇ _ުQࠇQDPXQX^ND
_UD֝XNXUX^! QDUL _QDࠇ^QX@(߈ʍݨೣ < ৄ੔ > ʎ؃
ʂʜʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒˁ_˾ƪƏ̅ƪ˜˲˞ >NX
_UHࠇ ުQࠇQDPXQX@(ɲʫʎ઺तɫ෗ɣ < ؃ʂʜɿ >)Ƒ
_̅ƪ˜˲˞ˢ^Ə˩_ˋ̅^Ə˕_ʔʵƪ^Əˉ˃ƪ >_
ުQࠇQDPXQXED^ SXࣞ_VXӔ^ I_˚ࠇ^ آL ࣞNHࠇ@(؃ʂʜʍʡʍʱ
ऩʊɡɱ <ڬʫʅ >ʅɡʪ)Ƒ
_̅ƪ˜˲̅ >_ުQࠇQDPXӔ@ǈ෠ǉɪʨʟɭ (Ӏొ)ƑӀ
ʍʃɣɾʝʝʍ੝ొƑ_ˮƪˊ˵ƪ^˲̅ >_ERࠇȹDࠇ^
PXӔ@ʇʡɣɥƑǄӀొǅʱǄ؃ొǅʇڷ҈ɶʅ࠷ๆ
ɶɾڶᇄʆɡʬɥƑਵ࠿ສ೒࠱ʆƐළᳩʍݦຟʇ
ɶʅ๸๑ɴʫƐചʱᴒɣʅ˘̅˩˻ʱ่ɱʪʍʊ
ࡥ൛ɴʫɾʇɣɥƑ_̅ƪ˜˲̅˞^Əˁƪˉ˽Ə_
˘ʵ̅^˩˻ƪƏ˶_˅ƪ˕^ˑ˖ʻƪ >_ުQࠇQDPXQQX
^ NXࠇآLUX _WLP^SXUDࠇ MD_NRࠇW^WDْRࠇ@(ʽ˻Ӏ˲ˀొ<੝ొ >ʍച
ʆ˘̅˩˻ʎ่ɱɾ <ࣄɪʫɾ >ɼɥɿ)Ƒ
_̅ƪ˜˶ƪ >_ުQࠇQDMDࠇ@ǈ෠ǉ؃ɬўƑऩʍ࡛ʲʆʉ
ɣўƑ˩ _ˋ˞^Əˣ_˚ʷ^˰ƪ˻Əʶ_ˇ˜˃ƪ^Əˁ
_ˉˣ˕^ˑƪƏ_̅ƪ˜˶ƪ˞Əˆƪ^˻ƪƏ^˜˼Ə
_˜ƪ^˞ >SXࣞ_VXQX^ SĖ_WX^PDࠇUD ުL_VDQDNHࠇ^ NXࣞ_آLSDW^
WDࠇ _ުQࠇQDMDࠇQX JRࠇ^UDࠇ ^QDUL _QDࠇ^QX@(ऩɫঊҴ୷ʗГ
ɶʅɣʂɾʍʆƐ؃ɬўɫਵɮʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ
ʶ_ˇ̅˃ƪ^Əˁ_ˉˣ˕^ˑƪƏˉ_˰^˜ƪƏ_̅ƪ
˜˶ƪ < ʴ_ʿ˶ƪ > ˽^Ə˞_ʽ^˾ƪ >ުL_VDQDNHࠇ^
NXࣞ_آLSDW^WDࠇ آL_PD^QDࠇ _ުQࠇQDMDࠇުD_NLMDࠇ!UX^ QX_ND^
UHࠇ@(ঊҴ୷ʗϔʂГɶʅɣʂɾʍʆƐ୷ʊʎ؃ɬ
ўɫިʂʅɣʪ)Ƒ_̅ƪ˜˶ƪ^Ə˜_ˇ̅^˛ƪˉƏ
˩_ˋ̅^Əʽ_˻ˉ^ˢ >_ުQࠇQDMDࠇ^ QD_VDQ^GRࠇآL SXࣞ_VXӔ
^ ND_UDآL^ED@(؃цʊɶʉɣʆ਴ऩʊ੕ɶʉɴɣ)Ƒ
_̅ƪ˜˶ˉʿ >_ުQࠇQDMDآL ࣞNL@ ǈ෠ǉ؃ɬц೧Ƒ_̅ƪ
˜ʽˁ >_ުQࠇQDNDNX@(؃ɬц೧) ʇʡɣɥƑ˲_ʽ^ˉ
ʹƪƏ_̅ƪ˜˶ˉʿ^˘ƪƏ_˜ƪ̅^ˉʹ̅˛ʷƏ
˰_˜^˰ƪƏ_̅ƪ˜˶ˉʿ̅˛ʷƏˆƪ^˻ƪ >PX_
ND^آHࠇ _ުQࠇQDMDآL ࣞNL^WHࠇ _QDࠇӔ^آHQGX PD_QD^PDࠇ _ުQࠇQD
MDآL ࣞNLQGX JRࠇ^UDࠇ@(ঈʎ؃ɬц೧ʇʅʉɪʂɾɫƐܩ
ʎ؃ɬц೧ɫਵɣ)Ƒ໳௻ৰʎƐ_̅ƪ˜ʽˁ >_ުQࠇ
QDNDNX@(؃ɬц೧) ʇɣɥƑ_̅ƪ˜˶ˉʿ^˜Əʽ_
˨˕˓^Əʶ_˥^ˉ˃ƪˑƪƏʶ˕_˃̅^Ə˜˾ƪ̅
_˒ƪ >_ުQࠇQDMDآLNL^QD ND_EXWٓL^ ުL_EL^آL ࣞNHࠇWDࠇ ުLN_NHQ
^ QDUHࠇQ_GDࠇ@(؃ц೧ʊ௜ϳʱࣾɧʅપɣɾʨʏಝ
࣭ʊວɮාʂɾʧ)Ƒ
_̅ƪ˝ >_ުQࠇQL@ǈ෠ǉ1׉Ƒ׉೼Ƒ_̅˝ >_QQL@(׉)ʇʡ
ɣɥƑǄ׉ƔшƐ؝നƐෘᴉ (ʟʌ)ǅǆѰځёձ߈՝Ǉʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ_̅ƪ˝˞Ə˰ʶ^˶̅ >_ުQࠇQLQX PDL
^MDӔ@(׉ɫ੝ɬɣ)Ƒ^ˣ˚ʷ̅˝ >^SĖWXQQL@(ౡ׉)Ƒ
_̅ƪ˝˞^Ə˶˲̅ >_ުQࠇQLQX^ MDPXӔ@(׉ɫ૽ʟ)Ƒ
˩_ˋ˞Ə̅ƪ˝ʸ˓ʹƪ^Ə́_ʽ˻^˞ >SXࣞ_VXQX
ުQࠇQLުXٓHࠇ^ ZD_NDUD^QX@(਴ऩʍ׉઺ < ऐʍௐ > ʎ
ഒʨʉɣ)Ƒˁ_˽˥˘ʵƏ̅ƪ˝ˢ^Əʸ˘ʵ˘ʵ
Ə˶_ʽˑ^˨˝Ə^˨˼Ə^ˉ˃ƪ >NX_UXELWL ުQࠇQLED
^ ުXWLWL MD_NDWD^EXQL ^EXUL ^آL ࣞNHࠇ@(୎ʲʆ׉ʱ਽ʂʅƐ
໺ܤʱܤঘɶʅ <ঘʂʅ >ɡʪ)Ƒ2׉ٿƑ׭ٿƑ׭
࠵Ƒ_̅ƪ˝^Əʸ_ˇƪˋ̅ >_ުQࠇQL^ ުX_VDࠇVXӔ@(׭ٿ
ʱ܏ʮɺʪ)Ƒ3ऐƑॴजƑǄƯ૝฼ʊܸʔʫʈڭɫ
ෘ௶Υਵః < ˲˟ʶˑˉ >ƯƑවƐ3767ǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ_̅ƪ˝˞^Əˇ_ʿ^˽̅˃̅Ə˕_ʔʳ˞
^Əˁ_˚ʷ^ˢƏ^ʸ˲ʶƏ˜_ʿƏ˫ƪ >_ުQࠇQLQX^ VĖ
_NL^UXӔNHP I_IDQX^ NXࣞ_WX^ED ^ުXPXL QD_NL EHࠇ@(ऐ <
׉ > ɫ૗ʩˇ˃໔ɰʪʚʈ޶֯ʍɲʇʱ޻ʂʅ֓ɣʅ
ɣʪ)Ƒ˥_ʿ˛ʷ˲˞^Əˁ_˚ʷ^ˢƏ^ʸ˲ʶƏ_̅
ƪ˝^Əˁ_ʾ˻ˉƏ˫ƪ >EL_NLGXPXQX^ NXࣞ_WX^ED ^
ުXPXL _ުQࠇQL^ NX_JDUDآL EHࠇ@(ટʍɲʇʱ޻ʂʅ׉ʱ
˅
ࣅɫɶʅɣʪ)Ƒ
_̅ƪ˝^Əʸ˚ʷ̅ >_ުQࠇQL^ ުXWXӔ@ ǈໞǉ
˛ʸ
ஞ
ʿ
ለɫɸ
ʪƑ׉ɫʈɬʈɬɸʪƑǄ׉਽ʃǅʍձƑʸ_ʿ^˜ƪ
˻˞Ə_ˇʸˢ^Əˉ_ʿ˘ʵƏˏƪƏˉƪƏ̅ƪ˝
^Əʸ˘ʵƏ˜_˻̅⊦ ˖ʻƪ >ުX_NL^QDࠇUDQX _VDXED^
آL ࣞ_NLWL VRࠇ آLࠇ ުQࠇQL^ ުXWL QD_UDQ⊦ْRࠇ@(у௚ɪʨʍാʩ
ʱടɣʅƐऐధɶʅƐஞለɫɶʅʉʨʉɣɼɥɿ)Ƒ
_̅ƪ˝^Əˋˁ̅ >_ުQࠇQL^ VXࣞNXӔ@ ǈໞǉ׉ʊʃɪɧ
ʪƑɶʢɮ (ᖨ) ʉʈʆ׉ɫଫʠʃɰʨʫʅ׺ɶ
ʟƑ׉ɫʔɴɫʪƑ^ˋˁ̅ >^VXࣞNXӔ@ ʎƐǄXocuga
tçucayuru(अɫᖊʥʪ) ʡɥഈφడʆƐɼʫΤࣣι
ɫʡʀɲɾɧமʉɣʚʈʆɡʪǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍɪƑ_̅ƪ˝^Əˋˁ̅˃̅Ə^ʶƪ
Ə˕_ʔʳʶ˘ʵƏ˥ƪˢʿ̅^Əˀ_ˇ^˽ >_ުQࠇQL^
VXࣞNXӔNHӔ ^ުLࠇ I_IDLWL ELࠇEDNLӔ^ JL_VD^UX@(׉ʊ˖ʽᖊɧʪ
ʚʈɳ౽ʱअʘʅƐ
ʼʸ
ၛ
˚
ୗɶɼɥɿ)Ƒ
_̅ƪ˝˞^Əˢ_˽̅^˃̅ˢ_˼˽̅^˃̅ >_ުQࠇQLQX^
ED_UXӔ^NHӔED_ULUXӔNHӔ@ǈໞǉ׉ɫ૗ʩ໔ɰʲʏ
ɪʩƑ׉ɫ૗ʩ໔ɰʪʚʈƑǄ׉ɫӘʫʪʚʈǅʍձƑ
_̅ƪ˝˞^Əˢ_˽̅^˃̅Əʸ_˶ƪ^˼Ə˜_ʿƏ˫
ƪ >_ުQࠇQLQX^ ED_UXӔ^NHӔ ުX_MDࠇ^UL QD_NLEHࠇ@(׉ɫ૗ʩ
໔ɰʪʚʈ੝ॶʱࡰɶʅ֓ɣʅɣʪ)Ƒ_̅ƪ˝˞^
Əˢ_˼˽̅^˃̅Əʸ_˶ƪ^˼Əʸ_ˑ^ˢƏʶ_ˊƏ
˫ƪ̅^˛ʷƏˉ_ʿ˂˚ʷ˸̅ >_ުQࠇQLQX^ ED_ULUXӔ^
NHӔ ުX_MDࠇ^UL ުX_WD^ED ުL_ȹL EHࠇQ^GX آL ࣞ_NLJXWX MXӔ@(׉
ɫ૗ʩ໔ɰʪʚʈ੝ॶʱࡰɶʅѤʂʅɣʪɫƐٵ
ߚ <ടɬɳʇ >ɿ)Ƒ
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_̅ƪ˝^Ə˥_ˋ̅
_̅ƪ˝^Ə˥_ˋ̅ >_ުQࠇQL^ EL_VXӔ@ ǈໞǉ๮ʀહɮƑ
Ǆ׉ʱ
ˋ
॔ɧʪ < પɮƑˋ݈́ʨɺʪ >ǅʍձƑ೩૾ʎƐ
^ʿ˲Ə˥_ˋ̅ >^NLPX EL_VXӔ@(๮ʀહɮƑԠʱ ˋ॔
ɧʪ) ʇɣɥƑ_ʶ˕^ˑ̅Ə^ʽʶ˘ʵƏʿ_˳ƪ˻
ƪ^Əʿ˴ƪƏ˥_ˉ˘ʵ^Ə˩_ˋ˞^Əˠƪ_̅˘ʵ
̅^Əʴ_ːƪ˻^ˢ̅Əˉʷ_ʽ˞ >_ުLW^WDӔ ^NDLWL NL_
PHࠇUD^ NLPRࠇ EL_آLWL^ SXࣞ_VXQX^ QRࠇ_QWLӔ^ ުD_ȷRࠇUD^EDQ
VL ࣞ_NDQX@(φઊƐɼɥʇٔʠɾʨƐɩʀʃɣʅ < Ԡ
ʱ॔ɧʅ >਴ऩɫѕʇڊʮʫʧɥʇʡടɪʉɣ)Ƒ
_̅ƪ˝^Ə˶_ˁ̅ >_ުQࠇQL^ MD_NXӔ@ǈໞǉऐధߚʆढ
ʍ׉ʱ૽ʠʪƑढʊऐధʱɪɰʪƑ׺ఆɸʪƑ˕
_ʔʳ˞^Ə˜_ʽ^˶˥Əˉ_ˑƪ˽^Əʸ˶ƪƏ^ʴʶ
˝Ə_̅ƪ˝^Ə˶_ʿƏʼƪ^˽_˒ƪ >I_IDQX^ QD_ND^
MDEL آL ࣞ_WDࠇUX^ ުXMDࠇ ^ުDLQL _ުQࠇQL^ MD_NL ުRࠇ^UX_GDࠇ@(޶֯
ɫॾ௻Վʍ઺ୣʆɯʫʅɶʝʂɾʍʆƐढʎɡʍ
ʧɥʊ׉ʱ૽ʠʅɩʨʫʪʍʆɸʧ)Ƒ
^̅ƪ˟ >^ުQࠇQH@ǈ෠ǉ޴Ƒࠥ௻ৰʍڊ๕Ƒ໳௻ৰʎƐ
^ʴ̅˰ >^ުDPPD@(޴) ʇɣɥƑ^̅ƪ˟ >^ުQࠇQH@(޴)
ʎܝ୷ൣڊʍ˕̅ƪ˜ >ުQࠇQD@(޴)ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ
̅ƪ_˟ƪƏʶƪ^Ə˕_ʔʳƪ^ˏƪ˼ >ުQࠇ_QHࠇ ުLࠇ^ I_
IDࠇ^VRࠇUL@(޴ɴʲƐڰ౽૬੍ <ђɴɣ >)Ƒ
_̅ƪ^ˢ >_ުPࠇ^ED@ǈԈǉಇɿƑಇଜʍՔߡʀʱ೅ɸɲ
ʇƑɣʣɿƑࢳੰɶʉɣɲʇƑʴ ƪ_ʶʇʡڊɥƑ_̅
ƪ^ˢ_˸ƪ >_ުPࠇ^ED_MXࠇ@(ɣʣʆɸƑ<෾ࣣʊ੆ɶʅ
>)Ƒʸ_˼̅Ə̅ƪ^ˢƏˁ_˼̅Ə̅ƪ^ˢ˘ʵƏʴ_
ˌ^ʽƪƏ_˞ƪ^ˋ́˳ƪ >ުX_ULP ުPࠇ^ED NX_ULP ުPࠇ
^EDWL ުD_ȷX^NDࠇ _QXࠇ^VXZDPHࠇ@(ɡʫ < ɼʫ > ʡಇƐ
ɲʫʡಇɿʇɸʫʏƐφ੄ʈɥɸʪʍɪƐʡɥ)Ƒ_̅
ƪ^ˢ˘ʵƏʴ_ˈ̅˛ƪ^ˉƏˣ_˜^ˉʹƪƏʸ_ʿ^
˼ >_ުPࠇ^EDWL ުD_ȷDQGRࠇ^آL SD_QD^آHࠇ ުX_NL^UL@(ಇɿʇ
ڊʮʉɣʆƐ໿ʱ࠷ɰʉɴɣ)Ƒ_̅^ˢ >_ުP^ED@(٥)Ɛ
_̅^ˣ >_ުP^SD@(٥)Ɛ_̅ƪ^ˣ >ުPࠇ^SD@(ɣʣ)ʇʡɣ
ɥƑ_̅ƪ^ˢ_˸ƪ^Əʸ_˼˚ƪ^Ə˰ƪ_ˌ̅˰ƪ^Ə
ˉ_˂˚ƪ^Ə˜_˻^˞_˸ƪ >_ުPࠇ^ED_MXࠇ^ ުX_ULWRࠇ^ PDࠇ
_ȷXPPDࠇ^ آL_JXWRࠇ^ QD_UD^QX_MXࠇ@(٥ʆɸƑಊʇφ࢏
ʊʎީߚʎࡰ๨ʝɺʲ)Ƒ
_̅ƪ^ˣ_̅ƪ^ˣƏ_ˋ̅ >_ުPࠇ^SD_ުPࠇ^SD _VXӔ@ ǈໞǉ
ไߝڶƑɣʣɣʣɸʪƑ˩_ˋƏ˱ƪ˕^ˉ˘ʵƏ_
̅ƪ^ˣ_̅ƪ^ˣƏ_ˉƪ^Ə˒_ʽ˻˞ >SXࣞ_VX PLࠇآ^آLWL
_ުPࠇ^SD_ުPࠇ^SD _آLࠇ^ GD_NDUDQX@(ऩٵઢʩʱɶʅƐ٥
ƧʱɶʅƐ਴ऩʊൠɪʫʉɣ)Ƒ
_̅ƪ^˰ >_ުPࠇ^PD@ǈ෠ǉ(ஞ)ఛƑ_˱ƪ̅ƪ^˰ >_PLࠇުPࠇ
^PD@( ˳ߗఛ)Ƒ˥_ʿ̅ƪ˰ >EL_NLުPࠇPD@( ʼъఛ)ƑౡԨ
୷ʊʎఛʎσɾʉɣʇɣɥ୑জɫɡʪƑঈɪʨౡ
Ԩ୷ʊʎφசʍఛʡɣʉɪʂɾʇɣɥƑౡԨ୷ʎ_
ʽ̅˒ʽƪ^˽ >_NDQGDNDࠇ^UX@(ज܊ɣ < ज໌ʍ܊ɣ
>) ୷ʇɣʮʫʅɩʩƐजํʎ࣭ʊࣦఛɶʅ^ʸʾ
̅ >^ުXJDӔ@(ڰᅹ < ɩԼ >) ɪʨʸʾ̅ʗʇ૾ʂʅ
ɩʨʫʪʍʆƐऩԨɫఛʊࣦʂʅۼɮʇ_ʽ̅ʴˑ
^˽ >_NDӔުDWD^UX@(जஆɾʩ < जౝʱ࠷ɰʪɲʇ >)
ɸʪʇऊɷʨʫʅɣʪƑˣ_˚ʷ^˰ƪƏ_ʽ̅˒ʽ
ƪ^˘ʵƏ_̅ƪ^˰ƪƏˉʷ_ʽ˜ƪ˻̅^˖ʻƪ >SĖ
_WX^PDࠇ _NDQGDNDࠇ^WL _ުPࠇ^PDࠇ VL ࣞ_NDQDࠇUDQ^ْRࠇ@(ౡԨ
୷ʎज໌ʍ܊ɣ୷ɿɪʨఛʎߘσʆɬʉɣɼɥɿ)Ƒ
_̅ƪ˰ >_ުPࠇ^PD@ǈ෠ǉ 1(ஞ) ఛƑˣ_˚ʷ^˰˜ƪƏ
_̅ƪ^˰ƪƏ˨_˻ƪ˞ >SĖ_WX^PDQDࠇ _ުPࠇ^PDࠇ EX_
UDࠇQX@(ౡԨ୷ʊʎƐఛʎɣʉɣ)ƑౡԨ୷ʆʎఛʎ
σɾʉɣʇɣɥ୑ࢳɫɡʪƑ2
˅˰
׾Ƒ_ˇ̅ˉ̅˞Ə̅
ƪ^˰ƪƏˑ_ʿ^ˉƏˋ_ˁ^˼ˢ >_VDӔآLQQX ުPࠇ^PDࠇ
WĖ_NL^آL VXࣞ_NX^ULED@(ޔসʍ׾ʎ઱ʆݴʩʉɴɣʧ)Ƒ
̅ƪ_˰ƪ^˰ >ުPࠇ_PDࠇ^PDࠇ@ ǈ෠ǉ޶ఛƑ_ˣʶˑ^˜
ƪƏ̅ƪ_˰ƪ˰^˞Ə˰_˾ƪ̅^˖ʻƪ >_SDLWD^QDࠇ
ުPࠇ_PDࠇPD^QX PD_UHࠇQ^ْRࠇ@(௜ઐ <ॸ೅୷ඐԱφ੉
>ʊ޶ఛɫॲʝʫɾɼɥɿ)Ƒ
_̅ƪ˰ʾƪ^ˑ >_ުPࠇPDJDࠇ^WD@ǈ෠ǉ
ʽˑ˂˽˰
ٴ࠘Ƒ޶֯ʱ
ຜٴʊ
˰ˑʾ
ڣʨɺʅ
ʽ˖
ઈɯɲʇ (ืʒ)Ƒ˶_˻˥^ˢƏ_̅
ƪ˰ʾƪ^ˑƏ_ˉʹƪ^˘ʵƏʴ_ˇˢˉƏ˫ƪ >MD_
UDEL^ED _ުPࠇPDJDࠇ^WD _آHࠇ^WL ުD_VDEDآL EHࠇ@(޶֯ʱٴ
࠘ʱɶʅืʏɶʅɣʪ)Ƒ˲_ʽˉ^˞Ə˶_˻^˫ƪƏ
^˸ƪƏ_̅ƪ˰ʾƪ^ˑƏ_ˉƪ^Əʴ_ˇ˨ˑ̅⊦ ˒ƪ
>PX_NDآL^QX MD_UD^EHࠇ ^MXࠇ _ުPࠇPDJDࠇ^WD _آLࠇ^ ުD_VDEX
WDQ⊦GDࠇ@(ঈʍ޶֯ɾʀʎƐʧɮٴ࠘ʱɶʅืʲɿ
ʧ)Ƒ
_̅ƪ˰^˞Əʽ_ˑ >_ުPࠇPD^QX NĖ_WD@ǈໞǉఛʍҜƑѤ
๘ڶƑ_˶ƪ^Əˁ_˞Ə˶ƪ^˞Əʸ_˓^˜ʽƪƏ_̅
ƪ˰^˞Ə^ʽˑƏ^ʴ̅˘ʵƏ^ˋƪ >_MDࠇ^ NX_QX MDࠇ^
QX ުX_ٓL^QDNDࠇ _ުPࠇPD^QX ^NĖWD ^ުDQWL ^VXࠇ@(ɡɡƐɲ
ʍўʍ઺ʊఛʍҜɫɡʪʇɣɥ)(ʴƪˣƪ˾ƪѤ)Ƒ
_̅ƪ˰^˞Ə^ˁ˻ >_ުPࠇPD^QX ^NXUD@ ǈໞǉఛʍ΢Ƒ
ࠥ௻ৰʍެ๑ڶᇄƑ໳௻ৰʎ_̅ƪ˰^˞Ə^˕ʔʳ >
_ުPࠇPD^QX ^ˤD@(ఛʍ΢)ʇɣɥƑ
_̅ƪ˰^˞Ə^ˉ˞ >_ުPࠇPD^QX ^آLQX@ ǈໞǉఛʍӅƑ
ɡʩமʉɣɲʇƑ_̅ƪ˰^˞Əˉ_˞^˚ʷƏ˸_˞^˲
˞Ə^˰˜ƪ˽Ə^ʴʶ˨ƪƏˁ_˚ʷ^˞Əʴ_˽^́ >
_ުPࠇPD^QX آL_QX^WX MX_QX^PXQX ^PDQDࠇUX ^ުDLEX NXࣞ_
WX^QX ުD_UX^ZD@(ఛʍӅʇடɷʆƐ ˛ѕ ˅࢈ʊɼʲʉɲ
ʇɫɡʪʡʍɪ <อʩமʉɣ >)Ƒ
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_̅ƪ˰^˞Ə^ˉ˻
_̅ƪ˰^˞Ə^ˉ˻ >_ުPࠇPD^QX ^آLUD@ǈໞǉ
ʸ˰
ఛ
˗˻
෮Ƒఛʍ
ʧɥʊ૫ɣԻƑ_ఛʍԻǅʍձƑʸ _˼˞^Əˉ˻ƪƏ_
̅ƪ˰^˞Ə^ˉ˻ >ުX_ULQX^ آLUDࠇ _ުPࠇPD^QX ^آLUD@(ಊ
ʍԻʎఛ෮ɿ)Ƒ
_̅ƪ˰^˞Ə^˕ʔʳ >_ުPࠇPD^QX ^ˤD@ ǈໞǉఛʍ΢Ƒ
^˕ʔʳ >^ˤD@(΢)ʎƐ>NXUD@Ə→Ə >IXUD@Ə→Ə
>ˤD@ƏʍʧɥʊёϜഷѓɶɾʡʍƑ_̅ƪ˰^˞Ə^˕
ʔʳƏʽ_ʿ˻̅^ʽƪƏ_˞ƪ˼˂˼^ˇ̅ >_ުPࠇPD^
QX ^ˤD NĖ_NLUDӔ^NDࠇ _QXࠇULJXUL^VDӔ@(ఛʍ΢ʱɪɰʉ
ɣʇࣦʩʊɮɣ)Ƒ
_̅ƪ˰^˞Ə˕_ʔʳ >_ުPࠇPD^QX I_ID@ ǈໞǉ 1ఛʍ
޶Ƒ޶ఛƑ_̅ƪ˰^˞Ə˕_ʔʳƪ^Əʴ_ˑ˻^ˇ̅ >
_ުPࠇPD^QX I_IDࠇ^ ުD_WDUD^VDӔ@(޶ఛʎњ΀ɣ)Ƒ2ढ຃
ʫ < ௫຃ʫ > ɶʉɣ޶Ƒɣʃʡ൒ढʍਜʱ຃ʫʉ
ɣ޶Ƒ_̅ƪ˰^˞Ə˕_ʔʳ˞^Əʽˑ˓˝Ə˜ƪ_ʶ
^Əʸ_˶^˞Əˉ_˥ˢƏʸʶƏʴƪ^ˁ >_ުPࠇPD^QX I
_IDQX^ NĖWDٓLQL QDࠇ_L^ ުX_MD^QX آL_ELED ުXL ުDࠇ^NX@(ఛ
ʍ޶ʍʧɥʊƐɹʂʇढʍگ < ई > ʱૻʂʅɡʪ
ɮ)Ƒ
_̅ƪ^˱ >_ުPࠇ^PL@ǈ෠ǉ޲ਨʍɩড়൒ɴʲƑড়൒Ƒঊ
Ҵ୷ʍढ຾רʍऩʊ੆ɶʅڊʂɾƑ^˚ʷ˞ˋˁ˞
Ə_̅ƪ^˱ >^WXQXVXࣞNXQX _ުPࠇ^PL@(ঊҴ޸ߞୠฐࣩ
ʍɩড়൒ɴʲ <ܺਲўʍɩড়൒ɴʲ >)Ɛʴ _˻ʽƪ
˞Ə̅ƪ^˱ >ުD_UDNDࠇQX ުPࠇ^PL@(ঊҴ޸ߞओনʍɩ
ড়൒ɴʲ < ֌ວўʍɩড়൒ɴʲ >) ʍʧɥʊɣɥƑ
ౡԨ୷ʆʎƐ^ʴ˕ˣƪ >^ުDSSDࠇ@ʇɣɥƑ
̅ƪ_̅ƪ >ުӔࠇ_Ӕࠇ@ ǈԈǉɣʣƑಇƑنɣಇଜʍίළ
ʱ೅ɸƑֽɮಇଜɸʪ࣪܏ʎƐ̅ƪ_̅ƪ^̅ƪ >ުӔࠇ
_Ӕࠇ^Ӕࠇ@(ɣʣƑಇƑɣʣνɥ) ʇɣɥƑ_́ƪ^Ə˕_ˉ
ʹƪ̅ >_ZDࠇ^ آ_آHࠇӔ@(؛ʎઢʂʅɣʪɪ)Ƒ̅ƪ_̅
ƪ^Ə^ˢƪƏˠƪ_̅^Ə˕_ˇ˞ >ުӔࠇ_Ӕࠇ^ EDࠇ QRࠇ_Q^ V_
VDQX@(ɣʣƐ߈ʎѕʡઢʨʉɣ)Ƒ
_̅ƪ̅ƪ >ުӔࠇުӔࠇ@ ǈԈǉைʱڐʕॶƑ_̅ƪ̅ƪ^ˉ
Ə_ʼƪ^ˢƏ˶_˻˥Ə˫ƪ >ުӔࠇުӔࠇ^آL _ުRࠇ^ED MD_UDEL
EHࠇ@(ɥʲɥʲʇைʱڐʲʆɣʪ)Ƒ
_̅ƪ̅ƪ^ˉ >_ުӔࠇުӔࠇ^آL@ǈഃǉɥʲɥʲʇƑອʱ௬ʫ
ɾʩƐ׺ɶɫʂɾʩɶʅɣɬʟॶƑ_˩ƪʿ^Əʽ_
ʽ^˼˘ʵƏ^˝˓ʹƪƏˋ_˨^˿ƪƏʴ_ʾ˼˘ʵƏ
̅ƪ̅ƪ^ˉƏˑ_ʿ^˼Ə_˫ƪ^ˑ >_SXࠇNL^ NĖ_ND^ULWL
^QLٓHࠇ VX_EX^URࠇ ުD_JDULWL ުӔࠇުӔࠇ^آL WĖ_NL^UL _EHࠇ^WD@(˰
˻˼ʴ < ೿ՔƑ೿୪ೊ > ʊቌʂʅƐ௺ʎசʊࣣɫ
ʂʅƐɥʲɥʲʇ၂ʂʅ <ˆʸၜ˅ʸဵƐˑ˃˽Ɛˇ˃˧Ɛ
˭˸Ƒǆ຾᝟෠ձࢴǇ>ɣʪ)Ƒ
̅_ʾ >ުӔ_JD@ǈখசǉځɶɣƑ
ˤ˛
ܛɣƑحๆߐ̅_ʾƪ^̅
>ުӔ_JDࠇ^Ӕ@(ʊɫɣ <׺ >)ʍڶԆƑ̅ _ʾ^˘ʵ˒ >ުӔ_
JD^WLGD@(˅ˁܛ˟˖௺ʍਸ਼๛)Ƒ̅ _ʾ^˜ʿ >ުӔ_JD^QDNL@(܎֓Ƒ
߄ʉʲʏɪʩʊ੝ॶʆ֓ɮɲʇ)Ƒ̅_ʾ^˜˓ >ުӔ
_JD^QDآL@(˅ˁܛˉ˹ࢋʍќƑ෶ࢋʍќ)Ƒ̅_ʾ˦˻^ˁ >ުӔ_
JDSLUD^NX@(ˆˁיʽ̅ӺƑځӺ)Ƒ
̅_ʾƪ >ުӔ_JDࠇ@ǈ෠ǉ(ஞ)֫ʍ෠Ƒ໾෠Ɛ˜ ʾˑ˓ʽ
˰ˋ (੄૫ต 1Ɛ2 ˳ƪ˚˽)Ƒ̅_ʾƪ^˘ʵƏ_ˋƪ
^Əʶ_ːƪƏ˜̅^ːƪƏ^˱˼Ə_˱˻̅^ˉʹ̅ >ުӔ
_JDࠇ^WL _VXࠇ^ ުL_ȷRࠇ QDQ^ȷRࠇ ^PLUL PL_UDӔ^آHӔ@(̅ʾƪ
ʇɣɥ֫ʎɡʝʩٵɾɲʇʎʉɪʂɾ)Ƒ
̅_ʽƪˋ̅ >ުӔ_NDࠇVXӔ@ ǈ਴ஞǉۈɰʪƑۈɪʮɺ
ʪƑ҇ʮɺʪƑ˧_ˑƪ˿ƪ^Ə̅_ʽƪˉ^Ə˥_˻ˋ
˜ >֝Xࣞ_WDࠇURࠇ^ ުӔ_NDࠇآL^ EL_UDVXQD@(௡ऩʎ੆݈ɴɺ <
ۈɬ܏ʮɺʅ݈ʨɺ > ʪʉ)Ƒ^ˣ̅ˑƪƏ̅_ʽƪ
ˋ̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə̅_ʽƪˇ˻˞ >^SDQWDࠇ ުӔ_
NDࠇVXQWL VXQGX^ ުӔ_NDࠇVDUDQX@(௜ʍൣʗۈɰʧɥʇ
ɸʪɫƐۈɰʨʫʉɣ)(௜ʍൣʊۈɰʪ)Ƒ̅_ʽƪ
ˋ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >ުӔ_NDࠇVX^ NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ۈ
ɰʪɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒ̅_ʽƪˉʹƪ^Ə˱ˇ˲˞
>ުӔ_NDࠇآHࠇ^ PLVDPXQX@(ۈɪʮɺʫʏʧɣʍʊ)Ƒ˶
ƪ_˙ʵ̅^Ə̅_ʽƪˉ >MDࠇ_GLӔ^ ުӔ_NDࠇآL@(಴ɹۈɪ
ʮɺʧ)Ƒ
̅_ʾƪ^̅ >ުӔ_JDࠇ^Ӕ@ ǈحǉ׺ɣƑ׺ළɫɡʪƑǄƯ
ԗನʍѢʱƐɲʫʊʧʩʅқڄ਱ɶʅ׺ɮ < ˝ʾ
ˁ > ࡢɮɶʅƯǅǆװہ෢ݍ࢟мؼёձǇƐǄnigai.
˝ʾʶ (׺ɣ)׺ɣ (ʡʍ)ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ_ˆƪ˶ƪ^˞Ə^ˉ˿ƪƏ̅_ʾƪ^̅˛ʷ
Ə̅_ʾƪ˜ƪ^˞˘ʵƏʴ_ˊƏʴƪ^ˁ >_JRࠇMDࠇ^QX ^
آLURࠇ ުӔ_JDࠇQ^GX ުӔ_JDࠇQDࠇ^QXWL ުD_ȹL ުDࠇ^NX@(׺ϳʍ
ࡡʎ׺ɣʍʊƐ׺ɮʉɣʇɣʂʅɣʪ)Ƒ̅ _ʾƪ^˞
Ə˞_˰˻^˞ >ުӔ_JDࠇ^QX QX_PDUD^QX@(׺ɮʅϕʠʉ
ɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə̅_ʾƪ^Ə˜˽̅ >_آLQGDL^ ުӔ_JDࠇ
^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊ׺ɮʉʪ)Ƒ̅_ʾƪ^Ə˲˞˽Ə˧_
˓^˿ƪƏ^ˋˁ >ުӔ_JDࠇ^ PXQXUX ֝Xࣞ_ٓL^URࠇ ^VXࣞNX@(׺
ɣʡʍɫถۄɫɡʪ < ถʇɶʅۄɮ >)Ƒ_˰ƪ^˥
̅Ə̅_ʾƪ^ʽƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުӔ_JDࠇ^NDࠇ ^
PLVDPXQX@(ʡʂʇ׺ɰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
̅_ʾʴʿ^˼ >ުӔ_JDުDNL^UL@ǈ෠ǉ٥ʊʉʪʚʈ൴ɬ
ʪɲʇƑ൴ɬʎʅʪɲʇƑअ࢝ՔළʊʉʪɲʇƑ_
˦̅˚ʷ˽˦̅Əʸ̅˞^ʶƪƏʽƪ_˝^Ə˕_ʔʳ
ƪˇ˼˘ʵ^Ə̅_ʾʴʿ^˼Ə_ˉƪƏ˜ƪ^˞ >_SLQ
WXUXSLӔ ުXQQX^ުLࠇ NDࠇ_QL^ I_IDࠇVDULWL^ ުӔ_JDުDNL^UL _آLࠇ
QDࠇ^QX@(ඬ௪όʍɳ౽ɿɰअʘɴɺʨʫʅअ࢝Քළ
ʊʉʂʅɶʝʂɾ)Ƒ^ˉ̅˦ƪˌƏ˸_˞^˲˝Ə_ˑ
̅^ʾƏˉʷ_ʽˇ˼˘ʵ^Ə̅_ʾʴʿ^˼Ə_ˉƪˋ >
^آLPSLࠇȷX MX_QX^PXQL _WDӔ^JD VL ࣞ_NDVDULWL^ ުӔ_JDުDNL^
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̅_ʾʴʿ^˼
UL _آLࠇVX@(ඬ௪ඬ௪Ɛடɷڊ๕ɿɰടɪɴʫʅɥʲ
ɵʩɸʪ <अ࢝Քළʊʉʪ >)Ƒ
̅_ʽʶʽˊ >ުӔ_NDLNDȹL@ ǈ෠ǉօ೿ƑǄۈɪɣ೿ǅ
ʍձƑ̅_ʽʶʽˊ˞^Ə˧ˁ̅˒Ə^˧˟ƪƏ˰_ˀ
^˨˝Ə_ˉʹƪ^˘ʵ˽Əˣ_˻ˇ˼^˽ >ުӔ_NDLȹLQX^
֝XࣞNXQGD ^֝XQHࠇ PD_JL^EXQL _آHࠇ^WLUX SD_UDVDUL^UX@(ۈ
ɪɣ೿ɫऽɮɪʨƐঽʎטɱঽ < ˊ˂ˈ˂਎ۼ >
ɴɺʉɫʨɶɪ਎ۼɴɺʨʫʉɣ < טɱࡎɶʅɽ
਎ʨɴʫʪ >)Ƒ
̅_ʽʶ˅ƪˉ >ުӔ_NDLNRࠇآL@ǈ෠ǉǄيɧѱ޶ǅʍէƑ
ɩඣʍॴ໌يɧʍ௪ʊ֯ɧʪѱ޶Ƒ̅_ʽʶ˅ƪˉ^
Ə˰_˓˘ʵ^Əʸ_˶^˩ˋ̅˃ƪƏ̅_ʽʶƏʼƪˉ
>ުӔ_NDLNRࠇآL^ PD_ٓLWL^ ުX_MD^SXVXӔNHࠇ ުӔ_NDL ުRࠇآL@(ي
ɧѱ޶ʱ֯ɧʅ < ᘔʂʅ > ড়໌ɾʀʱɩيɧɶʅ
ܿɶࣣɱʉɴɣ)Ƒ
̅_ʾ^ʶˉ >ުӔ_JD^ުLآL@ ǈ෠ǉகʞʃɰʪʇ࢝ʱೱʮ
ɺʪঊƑவঊƑǄ׺ঊǅʍձƑ̅ _ʾʶˉ^ˢƏ_˧̅ˁ
ˑ^˸ƪƏ_ˣ̅^˞Əˢ_ˑ^˞Ə^˶˲ˇƪ >ުӔ_JDުLآL
^ED _֝XӔNX^WDMXࠇ _SDQ^QX ED_WD^QX ^MDPXVDࠇ@(வঊʱ
கʲɿʍɿʬɥɪƐਣ຀ <ਣʍഈ >ɫ૽ʟʧ)Ƒ
̅_ʽʶˊ˻ >ުӔ_NDLȹLUD@ǈ෠ǉ੆෮৹ƧƑࡰ҇ɣɫ
ɶʨƑԻʱ܏ʮɺʪʉʩƑࢉʂ
ˉ˹˕ˣ˜
ઐ ɪʨƑǄيɧ
෮ǅʍձƑ̅ _ʽʶˊ˻ƪ˻^Ə˞ƪ˘ƪƏ_˜ƪ^̅Ə
˩_ˋˢ^Əʶ_ˊ^Ə˞ƪ˶Əʸ_˾ƪ >ުӔ_NDLȹLUDࠇUD^
QXࠇWHࠇ _QDࠇ^P SXࣞ_VXED^ ުL_ȹL^ QXࠇMD ުX_UHࠇ@(੆෮৹ƧƐ
ࢉʂઐɪʨทʡʉɮ <ѕʇʅʡʉɮ >ऩʱߺʂʅƐ
ѕɿʌɼʫʎ)Ƒ
̅_ʽʶˌƪˉ >ުӔ_NDLȷXࠇآL@ ǈ෠ǉǄيɧތूǅʍ
ձƑɩඣʍࢉ௪ʍ฼ൣƐড়໌ʱيɧʅ֯ɧʪɾʠ
ʊݴʪތू (ڨ෾ڰ౽)Ƒை௧Ɛ֫௧Ɛɪʝʛɲஉʱ
ˇʶ
ᦇʍ෾ࣳʊঔʩƐࣝฟʆළೝɰɶʅूɬܦʲɿތ
ूƑʸ_˶˩ˋ^̅Ə^˰ʶƏ̅_ʽʶˌƪˉ^Əˉ_ʿ^
Ə˰_˓^ˢ >ުX_MDSXVX^P ^PDL ުӔ_NDLȷXࠇآL^ آL ࣞ_NL^ PD
_ٓL^ED@(ঢড়ํʍৈʊড়໌يɧʍڨ෾ڰ౽ <يɧތ
ू >ʱ֯ɧᘔʩʉɴɣʧ)Ƒ
̅_ʽʶˢ˜ >ުӔ_NDLEDQD@ǈ෠ǉࡰ҇ɣɫɶʨƑǄي
ɧઐǅʍձƑ̅_ʽʶˢ˜ƪ˻^Ə˩_ˋ^Əʶ_ˌ˜⊦
˖ʻƪ >ުӔ_NDLEDQDࠇUD^ SXࣞ_VX^ ުL_ȷXQD⊦ْRࠇ@(ࡰ҇ɣ
ɫɶʨ <੆෮৹Ƨ >ʊऩʱߺʪʉʂʅʏ)Ƒ
̅_ʽʶ˥ƪ >ުӔNDLELࠇ@ǈ෠ǉɩඣʍॴ໌يɧʍ௪Ƒ_
يɧ௪ǅʍձƑ֜໏ 7ٚ 13௪ʍ฼ൣʊฉʆʶ˜ΐ˻༊ʊ
ɩɬ (ʼʿᓦ ˥Ѧ) ʱ௬ʫʅˁˋ˨ᓟʨɺʅ ˏড়˾ʶ໌ʱيɧʪ೿ࡌ
ɫɡʂɾƑڇݥʎস܉ʱഘɣʅড়໌ʱيɧʪʧɥ
ʊʉʂʅɣʪƑড়໌يɧʍ௪ʊʎƐഏઙʱࣽɣɾʩƐ
ΦᴋʱরʂɾʩɶʅࢀಡʱɸʪƑ˲˽˲˽ʱ֯ɧ
ʅഏઙʱࣼʩࡊɧʪʇƐঢড়ʍ໌ʱيɧʪɾʠʊ
ฉʍॸਜʆ༊ਡʊᓦѦʱ௬ʫʅᓟʨɺɾƑড়໌ɾ
ʀʎƐɲʍФʱ୑ʂʅҺўʊђʩʅɮʪʇɣʮʫ
ʅɣʪƑ_ˏƪ˻̅^˞Ə̅_ʽʶ˥ƪ˶^Ə˸˟̅ʾ
ˑƏ^˜˽ʽƪƏ_˴̅^˜ƪƏ_ʽʸˢ^Əˉʿ˘ʵ˽
Əʸ_˶^˩ˏƪƏ̅_ʽʶ˽ >_VRࠇUDQ^QX ުӔ_NDLELࠇMD
^ MXQHӔJDWD ^QDUXNDࠇ _PRQ^QDࠇ _NDXED^ آL ࣞNLWLUX ުX_MD
^SXࣞVRࠇ ުӔ_NDLUX@(ɩඣʍيɧ௪ʊʎƐ฼ൣʊʉʪʇ
ฉʊস܉ʱງʅʅঢড়ʍ໌ʱيɧʪ)Ƒ
̅_ʽʶ˽̅ >ުӔ_NDLUXӔ@ǈ਴ஞǉيɧʪƑǄƯᏤʍѬ
ʎي <ʟɪʗ >ɰʨɶʡƑවƐ1430ǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ̅ _ʽʸ̅ʇʡڊɥƑʶ _ˇ˜ʿ˩ˋ^Ə̅_ʽʶ˽
̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ_ʿ˷ƪ^˶ (́) Ə̅_ʽ
ʶ˻˻˞ >ުL_VDQDNLSXࣞVX^ ުӔ_NDLUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX _
NMXࠇ^MDZD ުӔ_NDLUDUDQX@(ঊҴɪʨʍऩʱيɧʧɥ
ʇ޻ɥɫƐܩ௪ʎيɧʨʫʉɣ)Ƒ^ˢƪƏ̅_ʽʶ
^Ə˱ˇʽƪƏ̅_ʽʶ˽^Əˁ˚ƪƏ˜˽̅_˒ƪ >^
EDࠇ ުӔ_NDL^ PLVDNDࠇ ުӔ_NDLUX^ NXࣞWRࠇ QDUXQ_GDࠇ@(߈ɫ
يɧʅʧɰʫʏƐيɧʪɲʇʎࡰ๨ʪʧ)Ƒ^˛ʷƪ
ˉƏ̅_ʽʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >^GXࠇآL ުӔ_NDLMDࠇ^ PLV
DPXQX@(߭ഒʆيɧʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ ƪ_˙ʵ̅^Ə
̅_ʽʶ˼ >MDࠇ_GLӔ^ ުӔ_NDLUL@(಴ɹيɧʉɴɣ)Ƒ
̅_ʽʸ̅ >ުӔ_NDXӔ@ ǈ਴ஞǉ 1ʟɪɥ (ۈɪɥ)Ƒۈ
ɬ܏ɥƑǄƯ୼ટʎࡰʆෘњಐ < ˲ʽˤ >ƯƑවƐ
4331ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˑ̅ʽƪ^Ə̅_ʽʶ^Ə˥
_˽̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə̅_ʽƪ˻˞ >_WDӔNDࠇ^ ުӔ_
NDL^ EL_UXQWL VXQGX^ ުӔ_NDࠇUDQX@(९෮ʊۈɬ܏ʂʅ
݈ʬɥʇɸʪɫƐۈɪʮʫʉɣ)Ƒ_ˑ̅ʽƪ^Ə̅_
ʽʸ̅ >_WDӔNDࠇ^ ުӔ_NDXӔ@(९෮ʊۈɬɡɥ)Ƒ_ʶƪ
˻ƪ^Ə̅_ʽʸ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻^˞ >_ުLࠇUDࠇ^ ުӔ_NDX^
NXࣞWRࠇ QD_UD^QX@(ॸൣʗۈɪɥɲʇʎࡰ๨ʉɣ)Ƒˣ
_˶ƪ^Ə̅_ʽʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >SD_MDࠇ^ ުӔ_NDLMDࠇ
^ PLVDPXQX@(௜ൣʗۈɪɧʏɣɣʍʊ)Ƒˁ_˰ƪ^
Ə̅_ʽʶ^ˢ >NX_PDࠇ^ ުӔ_NDL^ED@(ɲɲʗۈɬʉɴɣ
ʧ)Ƒ2يɧʪƑ^˧˟ƪ˻Əˣ_˼^ˢƏ^ʴ˖ʳƏˉ_˚
ʷ˲^˘ʵƏ̅_ʽʶ^Ə˕_ʔʵƪ˼ >^֝XQHࠇUD SD_UL^
ED ^ުDْD آL ࣞ_WXPX^WL ުӔ_NDL^ I_˚ࠇUL@(ঽʆ < ɪʨ > ۼ
ɮɪʨ෢૝يɧʅɮʫ)Ƒ_ˢƪ^˽Ə_́ƪ^Ə̅_ʽʶ
̅^Əˣ˽_˒ƪ >_EDࠇ^UX _ZDࠇ^ ުӔ_NDLP^ SDUX_GDࠇ@(߈
ɫ؛ʱيɧʊۼɮʧ)Ƒ
̅_ʾ^ʽˈ >ުӔ_JD^NDȷD@ǈ෠ǉ
ˁˇ
ࡍɣ੄ࡍƑʸ _˼˞^Ə
̅_ʾ^ʽˈƏʽ_˨^ʽƪƏ_˥ƪˢʿ̅^ˀˇƏ˜_˼^
ˋ >ުX_ULQX^ ުӔ_JD^NDȷD ND_EX^NDࠇ _ELࠇEDNLӔ^JLVD QD
_UL^VX@(ಊʍࡍɣ੄ࡍʱၕɯʇၛୗ < ैʑƔୗɬ >
ɶɼɥɿ)Ƒ
1825
̅_ʽ^ˈ
̅_ʽ^ˈ >ުӔ_ND^ȷD@ ǈ෠ǉ (ஞ) ʟɪʆ (಼ਣ)ƑǄᢂ
ᡬƐƔƔ෠಼ਣƐ෗љେ (ʟɪʆ)ǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ̅_ʽ^ˈ̅Ə˕_ˇ^˼˘ʵƏ˶_˱^ˋ >ުӔ
_ND^ȷDQ V_VD^ULWL MD_PL^VX@(಼ਣʊޭɴʫʅ૽ʟ)Ƒ
_̅ʾˇ >_ӔJDVD@ǈؤ࢕ǉѕɪƯʉɣɪƑկฆਜ਼෠ߐ
ʊʃɣʅƐഞයʍ਽ʀࣁɶկฆʍ૶ࡲʇڐжɶƐս
ฆʍίළʱܦʠʅǄѕɪƯʉɣɪǅʍʧɥʊ๑ɣ
ʨʫʪƑǄƯޗʚʇʇɭɸ௎ᄺљԾ௎њ୫ <˜˝ʽ
Əʿ˜ʽ˞ >ƑවƐ4050ǅʊ຾ߛɶɾ೅ڇ൥Ƒˠ
ƪ_̅ʾˇ^Ə˕_ʔʳƪ˼Ə˲ˠƪ^Ə˜ƪ_˞ƪ >QRࠇ
_ӔJDVD^ I_IDࠇUL PXQRࠇ^ QDࠇ_QXࠇ@(ѕɪअʘʨʫʪഐʎ
ʉɣɪ)Ƒˑƪ_̅ʾˇƏˑˉ^ʿƏ˕_ʔʵƪ˽^Ə˩
_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ƪ >WDࠇ_ӔJDVD WDآL ࣞ^ NL I_˚ࠇUX^ SXࣞ_VRࠇ
^ EX_UDࠇQXࠇ@(ઃɪ࢕ɰʅɮʫʪऩʎɣʉɣɪ)Ƒ
̅_ʾ^ˊ˽ >ުӔJD^ȹLUX@ǈ෠ǉιЍƑιɪʨۇʍ઺ʗ
օຌɶʅɮʪсःɣЍ੄ƑǄʊɫɷʪ (׺ࡡ)ǅʍձƑ
˧_˜ʶ^ˢƏ_ˉƪ^Ə˲ƪ_˽^ƏˣʿƏ̅_ˈ^ˉ˘ʵ
Ə^ʴ˚ƪƏ̅_ʾ^ˊ˽Ə_ˢƪ^ʿƏ^ˣʿƏ^ˉ˃ƪ
>֝X_QDL^ED _آLࠇ^ PXࠇ_UX^ SĖNL ުQ_ȷD^آL ࣞWL ^ުDWRࠇ ުӔ_JD^
ȹLUX _EDࠇ^NL ^SĖNL ^آL ࣞNHࠇ@(ঽैɣʱɶʅƐৌ೼ୗɬࡰ
ɶʅƐگʎιЍʝʆୗɣʅɡʪ)Ƒ
̅_ʾ^ˋˁ >ުӔ_JD^VXࣞNX@ ǈ෠ǉφಀघɣଞƑʈʲଞƑ
φಀдƑ_ˊƪ^˞Ə̅_ʾ^ˋˁ˜ƪƏʸ_˜ʶ^˞Ə_
ʸƪ^ˁ̅˒˽Ə_˜ʶ^˶ƪƏʸ_ˁ^˽˖ʻƪ >_ȹLࠇ^
QX ުӔ_JD^VXࣞNXQDࠇ ުX_QDL^QX _ުXࠇ^NXQGDUX _QDL^MDࠇ ުX
_NX^UXْRࠇ@(੝ણʍघɣଞʆϯɫஞɮʍʆણनɫ՟
ɲʪɼɥɿ)Ƒ˶ _˰^˞Ə̅_ʾ^ˋ˅ƪ˻ƪ˽Ə_ʿ˵
ƪ̅ˀʿƪ^ƏʿˉƏ̅_ˈ^ˉƏ_ˁƪ^ˑ >MD_PD^QX
ުӔ_JD^VXࣞNRࠇUDࠇUX _NMDࠇӔJLNLࠇ^ NL ࣞآL ުQ_ȷD^آL _NXࠇ^WD@(ޗ
д < ޗʍдଞ > ɪʨ < ɽ > ථʍ෼ʱ౜ʩࡰɶʅ
ɬɾ)Ƒ
̅_ʾ^ˋ̅ >ުӔ_JD^VXӔ@ǈ਴ஞǉ 1஖ɫɸƑ_ˑƪ˽^Ə
ʸ_ˉ^Ə̅_ʾˉ^ˑ >_WDࠇUX^ ުX_آL^ ުӔ_JDآL ࣞ^ WD@(ઃɫ֝
ʱ஖ɫɶɾɪ)Ƒˢ_˖ʳ˰̅^ʽƪƏʸ_ˉ^Ə̅_ʾ^
ˋ̅_˒ƪ >ED_ْDPDӔ^NDࠇ ުX_آL^ ުӔ_JD^VXQ_GDࠇ@(಩۳
ʱٗʮɧʅɩɪʉɣʇƐ֝ʱ஖ɫɸʧ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻
Ə̅_ʾ^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >^NXPDࠇUD ުӔ_JD^VX ^
NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲɲɪʨ஖ɫɸɲʇʎʉɣ)Ƒ̅_ʾ^
ˉʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުӔ_JD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(஖ɫɺʏ
ɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ̅_ʾ^ˉ >_SDࠇ^NX ުӔ_JD^آL@(৹
ɮ஖ɫɺ)Ƒ2஖ɱʨʫʪƑʸ_ˉˢƏ˦̅ʾ^ˉ˘ʵ
˽Əʸ_˼^Ə˚ʷ_˱^˽̅˘ʵƏ_ʴƪ^ˁ_˒ƪ >ުX_
آLED SLӔJD^آL ࣞWLUX ުX_UL^ WX_PL^UXQWL _ުDࠇ^NX_GDࠇ@(֝ʱ
஖ɫɶʅ < ஖ɱʨʫʅ >Ɛɼʫʱઉɼɥʇɶʅɣ
ʪʍɿʧ)Ƒ
̅_ʾ^˒ʿ >ުӔ_JD^GDNL@ǈ෠ǉ(ࣾ)઱ʍφ࠱Ƒ˰ ˒˃Ƒ
˳˒˃ƑǄ˝ʾˑ˃ǅʍձƑ઱ʍ޶ʊ׺ළɫɡʪɲ
ʇɪʨɣɥƑǄNigataqe. ˝ʾˑ˃ (׺઱) Ə઱ʍφ
࠱ʆƐॗʍݟ૫ɣʡʍǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍƑ̅ _ʾ^˒˃ƪƏ_˶ƪ^˻ƪ̅˒Əʸ_˼^ˉ˽
Ə_ˢƪ^˃ƪƏ˧_˴ƪ˕^ˑ >ުӔ_JD^GDNHࠇ _MDࠇ^UDࠇQGD
ުX_ULآL^UX _EDࠇ^NHࠇ ֝X_PRࠇW^WD@(˰˒˃ < ׺઱ > ʎࡠ
ʨɪɣɪʨƐɼʫʆ
ˑ˃
઱
ˈ˽
ᙞʱഺʝʫɾ)Ƒ
̅_ʾ^˘ʵƪ >ުӔ_JD^WLࠇ@ǈ෠ǉ1ຟ๽ʱݴʪʍɫђࠬʉ
ࠬƑ_׺ࠬǅʍձƑʴ_ˢ^˘ʵƪ >ުD_ED^WLࠇ@(ฟࠬƑຟ
๽ࣣࠬʍࠬ)ʍ੆ձڶƑ̅ _ʾ^˘ʵƪƏ˶_˽̅˒^Ə
ʸ_˼˞^Əˢ_ʽˋƏ˲ˠƪ^Ə̅_˰ƪƏ˜ƪ^˞ >ުӔ
_JD^WLࠇ MD_UXQGD^ ުX_ULQX^ ED_NDVX PXQRࠇ^ ުP_PDࠇ QDࠇ
^QX@(ຟ๽ђࠬʍࠬ < ׺ࠬ > ɿɪʨƐɡʫ < ಊࢗ
> ɫूɮ < ݴʪ > ຟ๽ < ʡʍ > ʎ ʼನ ʶළɶɮʉɣ)Ƒ
2ɼʍࠬʆ
ˑˑ
ੵɪʫʪʇ੝ɬʉ࢝ʱೱʮɺʪʧɥʉࠬƑ
ǄவࠬǅʍձƑ_́ƪƏ˘ʵƪ^˶Ə̅_ʾ^˘ʵƪƏ˶_
˽̅˒^Əʸ_˼^ˉƏ˕_ʔʳ^Əˁ_˻ˋ˜ >_ZDࠇ WLࠇ^MD
ުӔ_JD^WLࠇ MD_UXQGD^ ުX_UL^آL I_ID^ NX_UDVXQD@(؛ʍࠬʎ
வࠬɿɪʨƐɼʫʆ޶֯ʱੵɮ <਽ʃ >ʉ)Ƒ
̅_ʾ^˘ʵ˒ >ުӔ_JD^WLGD@ ǈ෠ǉ
˅ˁ
ܛ
˟˖
௺ʍਸ਼๛Ƒ
˾˖
໓
ˊ˖
௪
Ƒ˜_˓˞^Ə̅_ʾ^˘ʵ˒˜Ə˩_ˇ^˾ƪ˘ʵƏ_ʶ
ƪ^ˉƏ^˩ˋ̅˘ʵƏ_ʴƪ^ʿƏ˨_˓^ˁ̅Ə_ˋ̅
˘ʵƏʴƪˁ^ˑ_˒ƪ >QD_ٓLQX^ ުӔ_JD^WLGDQD SXࣞ_VD^
UHࠇWL _ުLࠇ^آL ^SXࣞVXQWL _ުDࠇ^NL EX_ٓL^NXQ _VXQWL ުDࠇNX^WD_
GDࠇ@(ќʍʺ̅Т˘̅େ ʽђʆܛ௺ʍਸ਼๛ʊԅɴʫʅӅමʱԅ
ɼɥʇɶʅƐՔঞɸʪʇɲʬɿʂɾ < Քঞɶʧɥ
ʇɶʅɣɾ >ʧ)Ƒ
̅_ʾ^˚ʷˉ >ުӔJD^WXࣞآL@ǈ෠ǉ
ʿ˹ʸ˟̅
ֵ௻Ƒ
ʿ˹ʸˇˁ
ֵݴʍ௻ƑǄ׺
௻ǅʍձƑʾ _ˉ˚ʷˉ >JD_آLWXࣞآL@( ʿբʿ̅ᭉʍ௻)ʇʡɣ
ɥƑ_ˑʶ˧ƪ^˚ʷƏ_ˬƪ˾ƪ˞^Əˉ_ˊʿ˘ʵ˽
^Ə̅_ʾ^˚ʷˉƏ^˜˼Ə_˨ƪ >_WDL֝Xࠇ^WX _SHࠇUHࠇQX^
آL_ȹLNLWLUX^ ުӔ_JD^WXآL ^QDUL _EXࠇ@(ੜ೿ʇʽ̅ዸˢ˖ᮜɫ਩ɣ
ɾʍʆֵݴʍ௻ʊʉʂʅɣʪʍɿ)Ƒ
̅_ʾ^˜ƪ >ުӔ_JD^QDࠇ@ǈ෠ǉ (ࣾ)˭ˏˢ́˒̅ƑǄ׺
ݠǅʍձƑ໥൹ʣ౔ʊ߭ॲɶʅɣɾƑοࠖʍɣʉ
ɣౡԨ୷ʆʎƐιʍถʇɶʅ׺ݠʍॲʍࡡʱ۲ʂ
ʅϕʲɿʩƐ֫ʇࠓʅअɶɾʩɶɾƑ޶֯ʊʎܝ
஌ʱܴɻʅϕʝɺɾƑˢ_ˑ^˞Ə^˶˲ʽƪƏ̅_ʾ
˜ƪ^ˢƏ_˒ʶ^ˣƪ˜Ə_ˉ˕^ʿ˘ʵƏ^ˉ˽Əˋ
_˨^˼˘ʵƏ˞_˰^ˏƪ˕ˑ >ED_WD^QX ^MDPXNDࠇ ުӔ
_JDQDࠇ^ED _GDL^SDࠇQD _آLN^NLWL ^آLUX VX_EX^ULWL QX_PD^
VRࠇWWD@(ɩഈɫ૽ʟʇ׺ݠʱˋ˼ዂˢ˓౗ʆ ˖ኮɣʅࡡʱˉˮ۲ʂ
ʅϕʝɴʫɾ)Ƒ
̅_ʾ˜ƪ >ުӔ_JDQDࠇ@ǈ෠ǉʈʡʩ (ʿ˖չʼ̅ёࠖ)ʍಆ࣌Ƒ˃̅٢
1826
̅_ʾ˜ƪ
ʽ
Ѵஉʍʇɬʊਂࠬʱ
ˠˠˉ
ఙʂʅɣɥڶƑ̅_ʾ˜ƪ^˘
ʵƏ_ˉƪ^Ə˰_ˑ^Ə˩_ˋˢ^Əʸ_ˇʶƏ˫ƪ^ˢ̅
>ުӔ_JDQDࠇ^WL _آLࠇ^ PD_WD^ SXࣞ_VXED^ ުX_VDL EHࠇ^EDӔ@(ʈ
ʡʩʠƐʇɣʂʅƐʝɾऩʱఛ߱ʊɶʅɣʪʧ)Ƒ
̅_ʾ^˜ʿ >ުӔ_JD^QDNL@ǈ෠ǉ
ˆʸʿ˷ʸ
܎֓Ƒ߄ʉʲʏɪʩ
ʊ੝ॶʆ֓ɮɲʇƑ˶_˻˥^˞Ə̅_ʾ^˜ʿƏ_ˋƪ
^ʽƪƏ_˶̅˰ʶ^˞Ə^ʴ˽̅˒Ə^ʶˇ̅Ə˱_ˉ^
˼_˒ƪ >MD_UDEL^QX ުӔ_JD^QDNL _VXࠇ^NDࠇ _MDPPDL^QX ^
ުDUXQGD ^ުLVDP PL_آL^UL_GDࠇ@(޶֯ɫ܎֓ɸʪʇೊՔ
ɫɡʪʍɿɪʨƐοࠖʊणɺʉɴɣʧ)Ƒ
̅_ʾ^˜˓ >ުӔ_JD^QDٓL@ǈ෠ǉ
˅ˁ
ܛ
ˉ˹
ࢋʍќƑ
ʺ̅
Т
˟˖
௺ʍќƑ
˴ʸ
෶
ˉ˹
ࢋʍќƑݍʡࢋɣߢՎʍќƑ^ʽʶ˨ƪƏ̅_ʾ^˜˓
˜ƪƏ_˺ʶ^˶ƪƏ˜_˻^˞ >^NDLEXࠇ ުӔ_JD^QDٓLQDࠇ _
MRL^MDࠇ QD_UD^QX@(ɲʲʉܛࢋʍќʊʎƐ࡫ɣߚʎʆ
ɬʉɣʧ)Ƒ
̅_ʾ˝ >ުӔ_JDQL@ ǈ෠ǉʈʡʪɲʇ (ʿ˖չʼ̅ё)Ƒʈʡʩ
(չёࠖ)Ƒʸ_˾ƪ^Ə̅_ʾ˝^Ə˶_˽̅˛ʷ^Əʸˑ
Əʶ_ˌ^Ə˦̅˰ƪƏ̅_ʾ˟ƪ^Əˇ_˞^Əʸˑƪ
Ə_˦˕^˓̅Əʽ_ʽ˻̅^˒ƪ >ުX_UHࠇ^ ުӔ_JDQL^ MD_
UXQGX^ ުXWD ުL_ȷX^ SLPPDࠇ ުӔ_JDQHࠇ^ VD_QX^ ުXWDࠇ _
SLW^ٓLӔ NĖ_NDUDQ^GDࠇ@(ಊʎʈʡʩ < չёࠖ > ɿɫƐ
ѤʱѤɥʇɬʎչʨʉɣƑѤʎʀʂʇʡϔʂɪɪ
ʨʉɣʧ)Ƒ
̅_ʾ˝Əˋ̅ >ުӔ_JDQL VXӔ@ǈໞǉʈʡʪƑǄʈʡʩ
(չё)ƔɸʪǅʍձƑ̅_ʾ˝˞Ə˰ƪ˥Əˋƪ^ʽ
ƪƏ̅_ʾ˝Əˋ̅^˘ʵ_˒ƪ >ުӔ_JDQLQX PDࠇEL VXࠇ^
NDࠇ ުӔ_JDQL VXQ^WL_GDࠇ@(ʈʡʩ < չё > ʍछߛʱɸ
ʪʇƐʈʡʪɼɥɿʧ)Ƒ
̅_ʾ^ˢ˻ʶ >ުӔ_JD^EDUDL@ ǈ෠ǉ׺࣎ɣƑ׺࣎Ƒ
ǄNigauarai. ˝ʾ́˻ʶ (׺࣎ʑ) ऐɪʨʆʎʉɮ
ʅƐʑʣʣɪʊ࣎ɥɲʇ.ǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑʽ _ˑ˧˓˦˃ƪ^ˉ >NĖ_WD֝XٓLSL ࣞNHࠇ^آL@(സ
ۇ࣎ɣ)Ƒʽ_ˑ˧˓^ˢ˻ʶ >NĖ_WD֝XٓL^EDUDL@(സۇ
࣎ɣ) ʧʩʡஆ༃ɶɾʧɥʉಣ࣎Ƒ^˞ƪ˘ʵƏʴ
_ˈˢ˽^Ə˰_ˉ^˸ƪƏ_˦̅˚ƪƏˉƪ˰ƪʿ^Ə
˜ƪ_ʶ^Ə̅_ʾ^ˢ˻ʶƏ_ˉƪƏ˫ƪ^ˑ >^QXࠇWL ުD_
ȷDEDUX^ PD_آL^MXࠇ _SLQWRࠇ آLࠇPDࠇNL^ QDࠇ_ML^ ުӔ_JD^EDUDL
_آLࠇ EHࠇ^WD@(ѕʇڊɧʏວɣʍ < ਕɶ > ɪƐ഼ஊʱ
ɶɪʌʅƐɾɿ׺࣎ɣɶʅɣɾ)Ƒ
̅_ʾ˦˻^ˁ >ުӔ_JDSLUD^NX@ǈ෠ǉיӺƑݍʡځɶɣ
ӺɴƑ੝ӺƑˁ_˚ʷˉ˞^Ə̅_ʾ˦˻^ˁ˜ƪƏˋ
_˜ʽ^˞Əʶ_ˌ̅^Əˉ_˝˘ʵ^Əʸ_˃ƪ˼Əʿƪ^
ˉˑ >NXࣞ_WXآLQX^ ުӔ_JDSLUD^NXQDࠇ VX_QDND^QX ުL_ȷXӔ
^ آL_QLWL^ ުX_NHࠇUL NLࠇ^آL ࣞWD@(ܩ௻ʍיӺʊʎҘʍ֫ʡ
߄ʲʆ೪ɣʅɬɾʡʍɿ)Ƒ
̅_ʾ^˩ˋ >ުӔ_JD^SXࣞVX@ǈ෠ǉځҾʉऩƑځɶɣऩƑ୬
ʩʂʜɣऩƑ_ʸ̅^˟˞Ə^ʴ˨ˊʹƪƏˁ_˥˕˓̅
^˞Ə˸_˂˼ƪ̅˖ʳ̅Ə˞̅ʾƪ˻^ˏƪ˻˞Ə
̅_ʾ^˩ˋƏ˶_˿ƪ˕^ˑ >_NXQ^QHQX ^ުDEXȹHࠇ NX_
ELWٓLQ^QX MX_JXULࠇQْDQ QXӔJDࠇUD^VRࠇUDQX ުӔ_JD^SXࣞVX
MD_URࠇW^WD@(ɡʍўʍɩড়೫ɴʲʎƐʀʦʂʇʍаʫ
ʡ֦ɴʫʉɣځҾʉऩʆɣʨʂɶʢʂɾ)Ƒ
̅_ʾ˩ˋ^˰ >ުӔ_JDSXVX^PD@ǈ෠ǉܛ௺ʍछિԨƑТ௺
ʍछિԨƑ˜ _˓˞^Ə̅_ʾ˩ˋ^˰˜ƪƏˣ_ˑ^˃ƪ
Ə^ˣ˽Ə˩_˼˲˞˞Ə˨̅⊦ ˖ʻƪ >QD_ٓLQX^ ުӔ
_JDSXVX^PDQDࠇ SĖ_WD^NHࠇ ^SDUX SXࣞ_VXQX EXQ⊦ْRࠇ@(ќ
ʍƐТ௺ʍछિԨʊ౔ʗۼɮఛ߱ɫɣʪʡʍʆɸ
ɪ)Ƒ
̅_ʾ^˧˓ >ުӔ_JD^֝XࣞٓL@ǈ෠ǉவটƑவটўƑיʠʅ
ځɶɣ಍ೆʱɸʪऩƑʴ_˰˧˓ >ުD_PD֝XࣞٓL@(ԗۇƑ
ɩʘʂɪ) ʍ੆ձڶƑʸ_˾ƪƏˇ˕^˅ƪƏ̅_ʾ^
˧˓Ə˶_˽̅˒^Əʸ_˼˞^Ə˲˟ƪƏˉʷ_ʽ˻˞
>ުX_UHࠇ VDN^NRࠇ ުӔ_JD^֝XࣞٓL MD_UXQGD^ ުX_ULQX^ PXQHࠇ
VL ࣞ_NDUDQX@(ಊʎ੝ഷʉவটўɿɪʨƐಊʍڊ๕ʎട
ɣʅɩʫʉɣ < ടɪʫʉɣƑടɮʊੇɧʨʫʉɣ
>)Ƒ
̅_ʾ˧˓^˽ >ުӔ_JD֝XࣞٓL^UX@ǈ෠ǉ׺ɣถƑǄ׺ถǅʍ
ձƑ̅_ʾ^˜ƪ >ުӔ_JD^QDࠇ@(׺ݠ) ʎƐ̅_ʾ˧˓^˽
>ުӔ_JD֝XࣞٓL^UX@(׺ถƑʶ˓˹ʸ˶ˁι૤ถʍ˅ʸۄˠʸఉɫɡʪถਈ) ʇ
ɣʂʅƐўଟݠИʆݕ఩ɶʅɣɾƑ˧ _˓̅^ˣƪ >֝Xࣞ
_ٓLP^SDࠇ@(ʧʡɭʏƑ˺˴ˀᴞʍ๕) ʡ׺ถɿɫƐᴞʍ๕
ʱ_˒ʶ^ˣƪ >_GDL^SDࠇ@(ˋ˼ዂˢ˓౗) ʆ ˋዂʂʅࡡЍʱ ˄҈˟˖௺
ˈʶ
ݤʇɶʅϕʝɺɾƑ˜_˖ʳƪ^˻ >QD_ْDࠇ^UD@(ʽʶҘ˝̅ऩ
ˏʸ
ਈ)ʡ׺ถʆƐɲʫʎƐ˲_ˉˁ˒ˉ >PX_آLNXGDآL@(
ʽʶ˓˷ʸˁˊ˹ˈʶ
҉ૂ׼࢜ݤ) ʇɶʅˍ᳧̅ɷʅആ๑ɴɺɾƑ̅_ʾ˧˓^
˿ƪƏʶ˕_˃˜^Əˋ_ˁ̅⊦ ˒ >ުӔ_JD֝XࣞٓL^URࠇ ުLN_
NHQD^ VXࣞ_NXQ⊦GDࠇ@(׺ถʎಝ࣭ʊʧɮ ʿۄɮʧ)Ƒ
̅_ʾ˰^ˇ̅ >ުӔ_JDPD^VDӔ@ ǈحǉʣɪʝɶɣ (٢
ɶɣ)ƑਓɫɶɣƑɥʪɴɣ (౻ɣ)Ƒ˶_ʾ˰^ˇ̅
>MD_JDPD^VDӔ@(٢ɶɣƑՔ௟ɶɣƑځɶɣ) ʇʡɣ
ɥƑʸ_˶ƪ^˽ʽƏ̅_ʾ˰^ˇ̅˒Ə̅_ʾ˰ˇƏ˜
ƪ̅^˺ƪ˝Ə˂_˰^ˁʶˉƏˣ_˜^ˉ >ުX_MDࠇ^UXNDࠇ
ުӔ_JDPD^VDQGD ުӔ_JDPDVD QDࠇӑ^MRࠇQL JX_PD^NXLآL SD
_QD^آL@(੝ॶʆֹʕʇ˶ʽ˰٢ɶɣɪʨƐ٢ɶɮʉɣʧɥ
ʊࢬॶʆ໿ɺ)Ƒ̅ _ʾ˰ˇ^˞Ə˜_˻^˞ >ުӔ_JDPDVD
^QX QD_UD^QX@(٢ɶɮʅԀʨʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə̅_
ʾ˰^ˇƏ^˜˼Ə^˃ƪ̅ >_آLQGDL^ ުӔ_JDPD^VD ^QDUL
^NHࠇӔ@(ߣਫ਼ʊ٢ɶɮʉʂʅɬɾ)Ƒ̅_ʾ˰^ˇƏ^ˁ
˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުӔ_JDPD^VD ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(٢ɶɣ
ɲʇʎʉɣ)Ƒ̅_ʾ˰^ˇʽƪƏʽ_˰ƪ^Əˣ˼ˢ
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̅_ʾ˰^ˇ̅
>ުӔ_JDPD^VDNDࠇ ND_PDࠇ^ SDULED@(٢ɶɪʂɾʨƐɡ
ɼɲʗۼɬʉɴɣʧ)Ƒ
̅_ʾ^˱̅ >ުӔ_JD^PLӔ@ ǈ෠ǉ߬ʍ઺ɫ࣭ʊɷɮɷ
ɮɶʅࠀʂʅɣʪऩƑǄ׺߬ǅʍձƑʸ_˼˞Ə˱
̅^˰ƪƏ̅_ʾ^˱̅Ə˶_˽̅˒^Ə˚ʷ_ʿ˛ʷ^˃
ƪƏ_˱̅^ˈʶƏ̅_ˊ^˽Ə^˦̅˞̅Ə^ʴ̅ >ުX_
ULQX PLP^PDࠇ ުӔ_JD^PLӑ MD_UXQGD^ WXࣞ_NLGX^NHࠇ _PLQ^
ȷDL ުQ_ȹL^UX ^SLQQXӔ ^ުDӔ@(ಊʍ߬ʎɷɮɷɮࠀʂ
ɾ߬ɿɪʨƐߢƧʎ߬ाʫɫࡰʪɲʇʡɡʪ)Ƒ
̅_ʾ^˲˝ >ުӔ_JD^PXQL@ǈ෠ǉ׺ڊƑவটƑʸ_˾ƪ
^Ə̅_ʾ^˲˝Əʽƪ_˝˽^Əʴ_ˌ^Əʶ˕_ʽ^Əʴ_
ˢ^˲˟ƪƏʴ_ˈ˞ >ުX_UHࠇ^ ުӔ_JD^PXQL NDࠇ_QLUX^ ުD
_ȷX^ ުLN_ND^ ުD_ED^PXQHࠇ ުD_ȷDQX@(ಊʎ׺ڊɿɰʱ
ɣɥƑٔɶʅɩफ़߯ʎɣʮʉɣ)Ƒ
̅_ʾ^˸ƪ >ުӔ_JD^MXࠇ@ǈ෠ǉ೜ݴʍ௻Ƒֵ ݴʍ௻ƑǄʊ
ɫʧ (׺फ़)ǅʍձƑʴ _˰˸ƪ >ުD_PDMXࠇ@(൱௻Ƒԗफ़)
ʍ੆ձڶƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ̅_ʾ˸ƪ^˞Əˉ_ˊʿ˘
ʵ^Ə˲_˞˕ʔʳʶ˰ƪ^ʿƏ_ˉƪƏʼƪ˕^ˑ˖ʻ
ƪ >PX_ND^آHࠇ ުӔ_JDMXࠇ^QX آL_ȹLNLWL^ PX_QXˤDLPDࠇ^NL
_آLࠇ ުRࠇW^WDْRࠇ@(ঈʎֵݴʍ௻ɫ਩ɣʅƐअʘʪɲʇ
ɴɧࡰ๨ʉɮʅ < अʘɪʌʅ > ɩʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
̅_ʾ˺ƪ̅ >ުӔ_JDMRࠇӔ@ ǈ෠ǉछʂΟΡƑ̅_ʾ˺ƪ
̅˞^Ə˱ƪ˻Ə_˘ʵƪˇ˛ʷ^˼ƪƏ_ˉʹƪ^˘ʵ
Ə˶˕_˚ʷ^ˉƏˁ_˰ƪˢƪ^ʿƏʴ_˻^ʿƏ_ˁƪ^
ˑ >ުӔ_JDMRࠇQQX^ PLࠇUD _WLࠇVDGX^ULࠇ _آHࠇ^WL MDW_WX^آL NX_
PDࠇEDࠇ^NL ުD_UD^NL _NXࠇ^WD@(छʂΟΡʍ઺ʱ <઺ɪʨ
> ࠬઉʩɶʉɫʨƐʣʂʇʍɲʇʆܧ࢈ʝʆൈɣ
ʅɬɾʧ)Ƒ
̅_ʾ^˼ >ުӔ_JD^UL@ǈ෠ǉʊɫʩ (׺ࡡ)Ƒஔ೭ʱॷਚɸ
ʪݣʊ
ˀ˹ʸ˅ˈʶ
דڑݤʇɶʅ๑ɣʪƑ೩૾ʎҘुʱᵹʲʆ
ɬʅ๑ɣɾƑ_˚ƪ^˧Ə˰_˻ˋ^˦̅˰ƪƏ̅_ʾ^˼
Əʶ_˼ˢ˽^Ə˜˽_˒ƪ >_WRࠇ^֝X PD_UDVX^ SLPPDࠇ
ުӔ_JD^UL ުL_ULED^UX QDUX_GDࠇ@(ஔ೭ʱਚʪ <߭োʊॲ
ʝʨɺʪ > ߢʎƐ˝ ʾ ˼׺ࡡʱ௬ʫʉɣʇɣɰʉɣ < ௬
ʫɾʨʏɽʉʪ >ʧ)Ƒ
̅_ˀ >ުӔ_JL@ǈ෠ǉ1ʍɭ (⾑)ƑʍɱƑϊʍҤӀʊɡʪ
धʍʧɥʉ٤ɣ෵ƑǄ⾑Ɛఁ෼ <ʍɭ >Ɛѩൌʍ⾑ʉ
ʩǅǆ໾෠ࢴǇƑʶ _˜^˦˝ >ުL_QD^SLQL@(ˠˀ⾑)ʇʡɣɥƑ
_ˈʶ˾ƪ˰ʶ^˞Ə_˩ƪ^˶ƪƏ̅_ˀ˞^Ə˜_ʾƪ^
̅˒Ə^ʸˉ˜ƪƏ^ʽ˘ʵ˘ʵ˽Ə˲_˳ƪ^Ə˦_ʿ
ʸˉ^ˉƏ˦_˅ƪ˕ˑ^˽ >_ȷDLUHࠇPDL^QX _SXࠇ^MDࠇ ުӔ_
JLQX^ QD_JDࠇ^QGD ^ުXآLQDࠇ ^NDWLWLUX PX_PHࠇ^ SL ࣞ_NLުXآL
^آL SL ࣞ_NRࠇWWD^UX@(ݥ๨ബʍൌʎˠˀ < ⾑ > ɫ૫ɣʍ
ʆƐϩʆኮɣʅɪʨ < ɽ > ᘅɬϩʆ⾒ʱ ˤᴒɣʅ⾒
Ӏʱ࢜֞ɴʫɾʡʍɿ)Ƒ2˚˄ޭƑۊʊ ˇޭɴʂɾ֫ʍܤ
(ʍɭ < Ⓒ >)ƑǄۊ (ʍʞʈ) ʊⒸɡʩʅƐഐɧअʎ
ɹǅǆڏߚ՝Əजਜ਼Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ̅ _ˀ^˜Ə˕
_ˇ^˼˘ʵƏ˶_˱^ˋ >ުӔJL^QD V_VD^ULWL MD_PL^VX@(˚˄ޭ
ʊޭɴʫʅ૽ʟ)Ƒ˶_˻˥^˞Ə^˞˛ʷ˜ƪƏ̅_ˀ
˞^Əʽ_ʽ˽^ʽƪƏ^ˇˢ̅˜ƪƏ^ˣˉˉƏʴ_ˊ^
˰ƪƏ^ʽʿ˘ʵƏ˱_ˊ^Ə˞_˰^ˏƪ˕ˑ >MD_UDEL
^QX ^QXGXQDࠇ ުӔ_JLQX^ NĖ_ND^UXNDࠇ ^VDEDQQDࠇ ^SĖآLآL
ުD_ȹL^PDࠇ ^NĖNLWL PL_ȹL^ QX_PD^VRࠇWWD@(޶֯ʍۊʊ
֫ʍޭɫɴɴʪʇƐષ༎ʊᴏʆ࡝ߞʱӑɰƐɼʍ
Ԩुʱϕʝɴʫɾ)Ƒ
̅_ˀ^ʸˉ >ުӔ_JL^ުXآL@ ǈ෠ǉඖ࣪ʣ֝ࠍɪʨ஖ɱɾ
֝Ƒ֝ʍ಩۳ʱঔʂʅ஖ɱɾ֝ƑǄ஖ɱ֝ǅʍձƑ_
˦̅ˀ^ʸˉ >_SLӔJL^ުXآL@(஖൸֝) ʇʡɣɥƑ̅_ˀ^
ʸˉƏ^˚ʷ˱̅Ə_ˣ˕^ˑ >ުӔ_JL^ުXآL ^WXPLP _SDW^
WD@(஖ɱɾ֝ʱ৴ɶʊۼʂɾ)Ƒ
̅_ʿ˅ƪ^˰ >ުӔ_NLNRࠇ^PD@ǈ෠ǉʟɬ๱Ƒ_˅ƪ^˰Ə^
˸˙ʵ˘ʵƏ̅_ʿ˅ƪ^˰Əˋ_ˁ^˼˘ʵƏ˕_ʔʳ
ƪˉ^ˢ >_NRࠇ^PD ^MXGLWL ުӔ_NLNRࠇ^PD VXࣞ_NX^ULWL I_IDࠇآL
^ED@(๱ʱ ˸៦ʆʅƐʟɬ๱ʊɶʅ < ʟɬ๱ʱݴʂʅ
>अʘɴɺʉɴɣʧ)Ƒ
_̅^ˀˇ̅ >_Ӕ^JLVDӔ@ǈ࢕ஞǉƯɼɥɿƑƯʨɶɣƑƯʧ
ɥɿƑஞߐƐ࢕ஞߐʍໞ๑حƐحๆߐʍڶԆʊೝɣ
ʅƐํ޶ƐՔధʉʈʍํੌʱ೅ɸƑحๆߐثӜ๑ʱ
ɶʠɸƑڶڅ଺ʊʎƐǄƯɱ >QJH@ƔɴƔɡʩ (ƯՔƔ
ɴƔɡʩ)ǅɫ฻܏ഷѓɶʅح२ɴʫɾʡʍʇ۵ɧ
ʨʫʪƑˀ >JL@ʎƐǄўʍऩࡰʆ௬ʩƐʊɮɱ <˄
> ʉʨɹǅǆ୪ܺ௪՝Ə௡ٚ࡝ڨ௪ǇƐǄƯടɧʝʚ
ɶɱ < ˄ > ʉʪɲʇʎƐɡʩɱ < ˄ > ʉʪʱƯǅ
ǆڅ߅ഐڶƏכ჋Ǉʍ_Ư˄ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ˊƪ
^Əʽ_ʿ̅^ˀˇ̅ >_ȹLࠇ^ NĖ_NLӔ^JLVDӔ@(ߞʱ࢑ɬɼ
ɥɿ)Ƒʴƪ_ʶ^Əʽ_ʿ̅^ˀˇƪƏ_˜ƪ^˞ >ުDࠇ_ML^
NĖ_NLӔ^JLVDࠇ _QDࠇ^QX@(ɣʣƐ࢑ɬɼɥʊʉɣ)Ƒʽ_ʿ
̅^ˀˇˑ̅ >NĖ_NLӔ^JLVDWDӔ@(࢑ɬɼɥɿʂɾ)Ƒʽ_
ʿ̅^ˀˇƏ˩_ˏƪƏˑƪ^˶ >NĖ_NLӔ^JLVD SXࣞ_VRࠇ WDࠇ
^MD@(࢑ɬɼɥʉऩʎઃɪ)Ƒ
̅_ˀ^˩ˋ >ުӔ_JL^SXࣞVX@ǈ෠ǉ຃Чɴʫɾࢗ१Ƒࡰฃ
ʩࢗƑўࡰࢗƑǄ஖ɱऩǅʍձƑ˧_˽ˉ^˃ƪ˕ˋ̅
Ə_˦ƪ^˓Ə^˲˘ʵ˘ʵƏ̅_ˀ^˩ˋƏ^˜˼ʿƪ
Ə_˫ƪ >֝X_UX^آL ࣞNHࠇVVXP _SLࠇ^ٓL ^PXWLWL ުӔ_JL^SXࣞVX ^
QDULNLࠇ _EHࠇ@(೿໠೧ൗʞφڎߡʂʅࡰฃʩࢗ < ў
ࡰࢗ >ʊʉʂʅɬʅɣʪ)Ƒ
̅_ʿ^˽̅ >ުӔ_NL^UXӔ@ǈ߭ஞǉʟɰʪ (హɰʪ)Ƒಓɫ
߭োʊహɰʪƑ˧_˸^Ə˜˼˘ʵƏ_ʽ̅^ˏƪƏ_ˋ
ƪ^ʽƪƏ_˘ʵƪ^˞Ə_ʽƪ^˞Ə̅_ʿ^˽̅ >֝X_MX
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̅_ʿ^˽̅
^ QDULWL _NDQ^VRࠇ _VXࠇ^NDࠇ _WLࠇ^QX _NDࠇ^QX ުӔ_NL^UXӔ@(୯
ʊʉʂʅӷ৿ɸʪʇࠬʍಓɫహɰʪ)Ƒˁ_˚ʷˉʹ
ƪ^Ə̅_ʿ˻̅^ˉʹ̅ >NXࣞ_WXآHࠇ^ ުӔ_NLUDӔ^آHӔ@(ܩ௻
ʎహɰʉɪʂɾ)Ƒ̅_ʿ˶˕^ˇ̅ >ުӔ_NLMDV^VDӔ@(హ
ɰʣɸɣ)Ƒ_˘ʵƪ^˞Ə_ʽƪ^˞Ə̅_ʿ^˽Ə^˦̅
˰ƪƏ˧_˓^˽Ə_˞ƪ˼^ˢ >_WLࠇ^QX _NDࠇ^QX ުӔ_NL^UX
^SLPPDࠇ ֝Xࣞ_ٓL^UX _QXࠇUL^ED@(ࠬʍಓɫహɰʪߢʎถ
ʱ୙ʩʉɴɣ)Ƒ
̅_ˀ^˽̅ >ުӔ_JL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉ (֝ఛɫ) ஖ɱʪƑ஖
਎ɸʪƑʸ _ˉʹƪ^Əˢ_˖ʳ˰̅^ʽƪƏ̅_ˀ^˽̅
˒Ə̅_ˀ˻̅^˺ƪ˝Əˢ_˖ʳ^˱Ə^ˉʿ >ުX_آHࠇ^
ED_ْDPDӔ^NDࠇ ުӔ_JL^UXQGD ުӔ_JLUDӑ^MRࠇQL ED_ْD^PL ^
آL ࣞNL@(֝ʎ಩۳ʱ෼ʊٗʮɧʅɩɪʉɣʇ஖ɱʪɪ
ʨƐ஖ɱʉɣʧɥʊ಩۳ʱ෼ʊٗʮɧʅɩɰ)Ƒ^
̅ˀˣ˼Ə_˜ƪ^˞ >^ުӔJLSDUL _QDࠇ^QX@(஖ɱʅɣʂ
ʅɶʝʂɾ)Ƒ^ˁ˰ƪ˻Ə̅_ˀ^˽Ə^ˁ˚ƪƏ_˜
ƪ^˞ >^NXPDࠇUD ުӔ_JL^UX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ɲɲɪʨ஖
ɱʪɲʇʎʉɣ)Ƒ̅_ˀ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >ުӔ_JL^UHࠇ
^PLVDPXQX@(஖ɱʫʏɣɣʍʊ)Ƒ̅_ˀ^˼ >ުӔ_JL^
UL@(஖ɱʬ)Ƒ
̅_ˁ˥ >ުӔ_NXEL@ǈ෠ǉʊɬʒƑǄ⌴ƐᨃՆನ (ʊɬʞ)Ɛ
ˉ˹ʸˍ˖
ࢬ ✒ซǅǆ໾෠ࢴǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ̅_ˁ˥˞^Ə
̅_ˊ^˽̅ >ުӔ_NXELQX^ ުQ_ȹL^UXӔ@(ʊɬʒɫࡰʪ)Ƒ_
ʴ˕^ˣ˼Ə^̅ˁ˥Ə_ʸ˕^ʽʶƏ^˕ˇˢ˶ƪ˘ʵ
˽Ə˲_ʽ^ˉ˲˟ƪƏʴ˽_˒ƪ >_ުDS^SDUL ^ުӔNXEL _
ުXN^NDL ^VVDEDMDࠇWLUX PX_ND^آLPXQHࠇ ުDUX_GDࠇ@(_ನɶ
ɣ˝ʿ˥ < ˝ʿ˥ʎࠥࠖʍࣛ૙ʆನɶɣɫ >Ɛ࡙
ɣʎɾɰ < ಓ೮ೊʍˡˑ˃ʎ࡙ɣ >ǅʇ᳍ < ঈʍ
ڊ๕ >ʊɣʮʫʅɣʪʧ)Ƒ
̅_˂˲̅ >ުӔ_JXPXӔ@ ǈ߭ஞǉɣɬʟ (ਟʟ)Ƒਟʱ
ܦʠʅഈʊອʱ௬ʫʪƑອʟƑ˕_ˋ^Ə˰˽̅˘
ʵƏ̅_˂˲̅˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə̅_˂˰˻˞ >V_VX
^ PDUXQWL ުӔ_JXPXQWL VXQGX^ ުӔ_JXPDUDQX@(టാɶ
ʧɥʇ < ഛʱʝʪʇʅ > ອʡɥʇɸʪɫƐອʝ
ʫʉɣ)Ƒ̅_˂˱^Ə˱ˇʽƪƏ̅_˂˲^Əˁ˚ƪƏ
^˜˽̅ >ުӔ_JXPL^ PLVDNDࠇ ުӔ_JXPX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(
ʶʿ
ਟʲʆʧɰʫʏƐ
ʶʿ
ਟʟɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅
Ə̅_˂˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުӔ_JXPHࠇ^ PLV
DPXQX@(ʡʂʇਟʠʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ̅_˂
˱^ˢ >_SDࠇ^NX ުӔ_JXPL^ED@(৹ɮਟʠʧ)Ƒ
̅˂_˼^ˇ̅ >_ӔJXUL^VDӔ@ǈ࢕ஞǉƯʄʨɣƑƯ(ɶ)ʄ
ʨɣƑƯ(ɶ) ʊɮɣƑحๆߐثӜ๑Ƒ_˂˼^ˇ̅ >_
JXUL^VDӔ@(ƯʊɮɣƑƯʄʨɣ)ʇʡɣɥƑ1ஞߐʍໞ
๑ح (ёছۥਚɫ CVCV ʍ࣪܏) ʱ࠷ɰʪߢʎƐ_
̅˂˼^ˇ̅ >_ӔJXUL^VDӔ@(ƯʄʨɣƑƯʊɮɣ) ʇʉ
ʪɲʇɫਵɣ (໳௻ৰ)ƑແƐʽ_ʿ̅˂˼^ˇ̅ >NĖ
_NLӔJXUL^VDӔ@(࢑ɬʊɮɣ)Ƒ2ஞߐʍໞ๑ح (ڶԆʍ
ёছۥਚɫ CVV ʍ࣪܏) ʱ࠷ɰʪߢʎƐˢ_˻ʶ
˂˼^ˇ̅ >ED_UDLJXUL^VDӔ@(࣎ɣʊɮɣ) ʍʧɥʊ಩
ё N ɫ੺๮ɸʪɲʇɫਵɣ (ࠥ௻ৰ)Ƒˁ_˼^ˉʹ
ƪƏʽ_ʿ̅˂˼^ˇ̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛
ʷƏ_˜̅^ːƪƏʽ_ʿ̅˂˼ˇ˜ƪ̅^ˢ̅ >NX_UL
^آHࠇ NĖ_NLӔJXUL^VDӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX _QDQ^ȷRࠇ NĖ_
NLӔJXULVD QDࠇP^EDӔ@(ɲʫʆʎ࢑ɬʄʨɣɪʇ޻ʂ
ɾɫƐɡʝʩ࢑ɬʄʨɮʉɣʮɣ)Ƒʽ_ʿ̅˂˼
^ˇƏ^˲ˠƪƏ_˜ƪ^˞ >NĖ_NLӔJXUL^VD ^PXQRࠇ _QDࠇ^
QX@(࢑ɬʄʨɣʡʍʎʉɣ)Ƒʽ _ʿ̅˂˼^ˇʽƪƏ
ʽ_ˁ^˜ >NĖ_NLӔJXUL^VDNDࠇ NĖ_NX^QD@(࢑ɬʄʨɪʂ
ɾʨ࢑ɮʉ)Ƒ
_̅˂˼^ˇ̅ >_ӔJXUL^VDӔ@ ǈ࢕ஞǉƯɶʄʨɣ (ɶथ
ɣ)ƑƯɶʊɮɣƑƯɸʪɲʇɫܪ௟ʆɡʪƑஞߐʍ
ໞ๑حʊʃɣʅحๆߐثʍӜ๑ʱߪɸ࢕ஞߐƑʽ_
ʿ̅˂˼^ˇ̅ >NĖ_NLӔJXUL^VDӔ@(࢑ɬʊɮɣ)Ƒ˸_˱
̅˂˼^ˇ̅ >MX_PLӔJXUL^VDӔ@(ஷʞʄʨɣ)Ƒˁ _˾ƪ
^Əʽ_ʿ̅˂˼^ˇ̅˛ʷƏ˸_˱̅˂˼^ˇƪƏ_˜
ƪ^˞ >NX_UHࠇ^ NĖ_NLӔJXUL^VDQGX MX_PLӔJXUL^VDࠇ _QDࠇ^
QX@(ɲʫʎ࢑ɬʄʨɣɫƐஷʞʄʨɮʎʉɣ)Ƒʽ
_ʿ̅˂˼ˇ^˞Ə^ʽˁƏ˩_ˏƪ^Ə˨_˻ƪ˞ >NĖ_
NLӔJXULVD^QX ^NĖNX SX_VRࠇ^ EX_UDࠇQX@(࢑ɬथɣʍʆƐ
࢑ɮऩʎɣʉɣ)Ƒʽ_ʿ̅˂˼^ˇƪƏ^ˁ˚ƪƏ_˜
ƪ̅^Əˣˊ >NĖ_NLӔJXUL^VDࠇ ^NXࣞWRࠇ _QDࠇP^ SDȹL@(࢑
ɬʄʨɣɲʇʎʉɣʎɹɿ)Ƒ
^̅ˁ̅ >^ުӔNXӔ@ǈ਴ஞǉʟɮ (హɮ)Ƒ೅෮ʱʼʼഊʂʅ
ɣʪʡʍʱ࢜֞ɶ઺तʱ೅ɸƑ˧ _˜^˨Ə^̅ʿ˘ʵ
Ə˕_ʔʳʶ^ˢ >֝X_QD^EX ^ުӔNLWL I_IDL^ED@(ʞɪʲ <
׳௻൒ʍࠄ > ʱ ˲హɣʅअʘʉɴɣ)Ƒ_ˉ̅ˈ^˞Ə^
ʽƪƏ^̅ˁ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷƏ˅ƪ^˞Ə̅_ʽ˻
^˞ >_آLQȷD^QX ^NDࠇ ^ުӔNXQWL _VXQGX NRࠇ^QX ުӔ_NDUD^
QX@(ˇ˚ʸʿ˥ <ʽ̅ԗˉ˵ᠳ>ʍಓʱహɲɥʇɸʪɫƐ٤
ɮʅహɪʫʉɣ)Ƒ_ˣƪ^˞Ə_˺ƪ^˘ʵƏ_ˉ̅ˈ
^˞Ə^ʽƪƏ^̅ˁƏ^ˁ˚ʷ̅Ə˜_˻^˞ >_SDࠇ^QX _
MRࠇ^WL _آLQȷD^QX ^NDࠇ ^ުӔNX ^NXWXQ QD_UD^QX@(ߙɫࠧ
ɣʍʆԗᠳʍಓʱహɮɲʇʡʆɬʉɣ)Ƒ^˛ʷƪˉ
Ə^̅˃ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^GXࠇآL ^ުӔNHࠇ ^PLVDPXQX@(߭
ഒʆహɰʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^̅ʿˢ >_SDࠇ^NX ^
ުӔNLED@(৹ɮహɰʧ)Ƒ
^̅˂̅ >^ުӔJXӔ@ ǈ߭ஞǉ (֝ఛɫ) ஖ɱʪƑˁ_˞^
Əʸ_ˉʹƪ^Ə̅˂̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^
˛ʷƏ̅_ʾ̅^ˢ̅ >NX_QX^ ުX_آHࠇ^ ުӔJXӔNDMDࠇWL ުX
_PXࠇWDQ^GX ުӔ_JDP^EDӔ@(ɲʍ֝ʎ஖ɱʪɪʉɡʇ
1829
^̅˂̅
޻ʂɾɫƐ஖ɱʉɣʧ)Ƒ^̅ˀƏ^ˣ˾ƪ̅ >^ުӔJL ^
SDUHࠇӔ@(஖ɱʅɣʂʅɶʝʂɾ)Ƒ^̅˂Ə^ˁ˚ƪƏ_
˜ƪ^˞ >^ުӔJX ^NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(஖ɱʪɲʇʎʉɣ)Ƒ^
̅˄ƪƏ^˱ˇ˲˞ >^ުӔJHࠇ ^PLVDPXQX@(஖ɱʫʏɣ
ɣʍʊ)Ƒ^̅ˀˢ >^ުӔJLED@(஖ɱʬʧ)Ƒ
_̅˃ƪ^˼ >_ުӔNHࠇ^UL@ǈখಢǉƯʊ௺઺ɸʪƑƯʊූ઺
ʊʉʪƑఀʂɲɮ௬௼ʊƯɸʪƑƯ࡯ृɸʪƑլੌ
ڶʣլॶڶƐࣳੌʱ೅ɸڶஉʍڌʨʫɾڶʊʃɮƑ
_˟ƪ˻̅˃ƪ^˼Ə_˨ƪ^ˢƏ_ʸƪ^˱Ə_ʼƪ^˽ >_
QHࠇUDӔNHࠇ^UL _EXࠇ^ED _ުXࠇ^PL _ުRࠇ^UX@(ఀʂɲɮ௬௼ʊ
ට߉ʱ
˖˲
ආɣʆɣʨʂɶʢʪ)Ƒ_ˆƪ̅˃ƪ^˼Ə˝
_˥Ə˫ƪ >_JRࠇӔNHࠇ^UL QL_EL EHࠇ@(ɸʣɸʣʇɯʂɸ
ʩʇऎʅɣʪ)Ƒˇ_˝̅˃ƪ˼^Əˣ_˜^ˉƏ_˫ƪ
>VD_QLӔNHࠇUL^ SD_QD^آL _EHࠇ@(ɴʡՄɶɼɥʊ໿ɶʅɣ
ʪ)Ƒ_˜ƪ̅ˣƪ^˶Ə˂_˒˻̅˃ƪ^˼Əˇ_ʽ˼Ə
˫ƪ >_QDࠇPSDࠇ^MD JX_GDUDӔNHࠇ^UL VĖ_NDUL EHࠇ@(ݠʂ๕
ʎॾƧʇॲɣෲʂʅɣʪ)Ƒ
̅_˅ƪ^˽̅ >ުӔ_NRࠇ^UXӔ@ ǈ਴ஞǉࢢɶࣣɫʪƑ˕_
ʔ̅ >I_IXӔƯIXӔ@(अɥ) ʍਰصڶƑ^ʴ˨ˊʹƪƏ_
ʶƪ^˶Ə̅_˅ƪ^˽̅˖ʻƪ >^ުDEXGޓHࠇ _ުLࠇ^MD ުӔ_
NRࠇ^UXQْRࠇ@(ɩɷɣɴʲʎƐɳ౽ <ʶˤ౽> ʎࢢɶࣣɫ
ʨʫʪɼɥɿ)Ƒ̅_˅ƪ˻^˞ >ުӔ_NRࠇUD^QX@(ࢢɶࣣ
ɫʨʉɣ)Ƒ̅_˅ƪ^˼Ə^˱ˇʽƪƏ̅_˅ƪ^˽Ə^
ˁ˚ƪƏ^˜˽̅Əˣˊ_˒ƪ >ުӔ_NRࠇ^UL ^PLVDNDࠇ ުӔ
_NRࠇ^UX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXP SDȹL_GDࠇ@(ࢢɶࣣɫʂʅʧɰ
ʫʏƐࢢɶࣣɫʪɲʇʎࡰ๨ʪʎɹɿʧ)Ƒ_˰ƪ^
˥̅Ə̅_˅ƪ^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELӔ ުӔ_NRࠇ^UHࠇ
^PLVDPXQX@(ʡʂʇࢢɶࣣɫʫʏɣɣʍʊ)Ƒ_ˣƪ^
ˁƏ̅_˅ƪ^˼ >_SDࠇ^NX ުӔ_NRࠇ^UL@(৹ɮࢢɶࣣɫʫ)Ƒ
˕_ʔ̅ >I_IXӔ@(अɥ)ʍصڶƑǄʊɬʣɪɥʫǅǆܴۄ
ٽࡘ (ܫƔڊڶ)Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ^ʶƪƏ̅_˅ƪ^
˽̅ʽ˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ̅_˅ƪ˻̅^
ˢ̅ >^ުLࠇ ުӔ_NRࠇ^UXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX ުӔ_NRࠇUDP
^EDӔ@(ɳ౽ʱࢢɶࣣɫʪɪʇ޻ʂɾɫƐࢢɶࣣɫ
ʨʉɣʧ)Ƒ̅_˅ƪ^˼^˱ˇ̅ >ުӔ_NRࠇ^UL ^PLVDӔ@(ࢢ
ɶࣣɫʂʅʧɣ)Ƒ̅_˅ƪ^˽Ə˩_ˏƪƏʼƪ˻^˞
>ުӔ_NRࠇ^UX SXࣞ_VRࠇ ުRࠇUD^QX@(ࢢɶࣣɫʪऩʎɩʨʫ
ʉɣ)Ƒ
̅_ˆƪ̅ˆƪ >ުӔ_JRࠇӔJRࠇ@ ǈԈǉঐ޶ʱɡʣɸߢ
ʊɣɥڊ๕Ƒʉʲɳ (ၐڶ)Ƒ̅_ˁƪ̅ˁƪ >ުӔ_
NXࠇӔNXࠇ@(ၐڶ)ʇʡɣɥƑʴ_ʾ˕ʔʳƪ^˰Ə˒_ʿ
˘ʵ^Ə̅_ˆƪ̅ˆƪ^ˉƏʴ_˰ʶ˻ˉƏ˫ƪ >ުD_
JDˤDࠇ^PD GD_NLWL^ ުӔ_JRࠇӔJRࠇ^آL ުD_PDLUDآL EHࠇ@(ঐ޶
ʱൠɣʅƐ̅ˆƪ̅ˆƪʇɣʂʅ࣎ʮɺ < Հʏɺ
>ʅɣʪ)Ƒ
^̅ˈ >^ުQȷD@ǈ෠ǉ1୫Ƒʋʑ (୫ჾ)ƑǄ୫ჾƐ˞ ˥Ɛђ
ऩǅǆܝචචছ๑ࡘǇƐǄNVbi. ˞˥ (୫ჾ) ൚ۂऩʍ
ટƐʝɾʎࢗǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_
ʸ̅^˟˜ƪ˘ʵƏ̅_ˈ^ˉʷʽʶƏˉ_˻˼Ə˫ƪ^
ˑ >_ުXQ^QHQDࠇWL ުQ_ȷD^VL ࣞNDL آL_UDUL EHࠇ^WD@(ɡʍўʆ
ђટΑɣʊެ๑ɴʫʅɣɾ)Ƒ2ђટƐђࢗʍ˫˕ˉ˹ʸ⅟࣌
Ƒ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə_˦̅^ˏƪƏ˶_˾ƪ^˘ʵƏʶ_˖
ʻ̅˩ˋ^˞Ə̅_ˈ˕^ʔʳ̅Ə_ʽƪˇ˼ˑ^˖ʻƪ
>_ުXQ^QHࠇMD _SLQ^VRࠇ MD_UHࠇ^WL ުL_ْRࠇPSXࣞVX^QX ުQ_ȷDI^
IDӔ _NDࠇVDULWD^ْRࠇ@(ɡʍўʎ೗൷ɿʂɾʍʆƐ߉ෂ
֩޹ʍђટʊరʨʫɾɼɥɿ)Ƒ
̅_ˈ^ˉˬƪ˻ˉ >ުQ_ȷD^آLSHࠇUDآL@ǈ෠ǉࡰɶ௬ʫƑ_
˛ƪ̅˂^˞Ə̅_ˈ^ˉˬƪ˻ˉƏ_ˉƪƏ˂˼^ˇ̅
>_GRࠇӔJX^QX ުQ_ȷD^آL ^SHࠇUDآL _آLࠇ JXUL^VDӔ@(ன׿ʍࡰ
ɶ௬ʫɫɶʊɮɣ)Ƒ
̅_ˈˉ^˰ʶ >ުQ_ȷDآL^PDL@ǈ෠ǉࡰɶৈƑӘʩஆʅʨ
ʫɾװӏƐʝɾʎബʣ࠴຾ʍഐ೒Ƒ_˝̅ˌƪ˞^Əʿ
_ˈ˽ʿˈ˽˞^Ə̅_ˈˉ˰ʶ^˶ƪƏʽ_ʽˇ̅˛ƪ
^ˉƏ̅_ˈˉ^Ə˨ˑ >_QLQȷXࠇQX^ NL_ȷDUXNLȷDUXQX
^ ުQ_ȷDآLPDL^MDࠇ NĖ_NDVDQGRࠇ^آL ުQ_ȷDآL^ EXWD@(௻઺
ʍݝᘔɳʇʍࡰɶৈʎٓɪɴɹʊࡰɶʅɣɾ)Ƒ
̅_ˈˉ^˱ƪ >ުQ_ȷDآL^PLࠇ@ǈ෠ǉࡰɶഒƑഒઈɸʘɬ
ѬബʉʈƑਲʍݝᘔ๑ʍಛ๑ƑǄࡰɶৈǅʍձƑ_˶ƪ
˝̅ˌƪ^˞Ə˂_ˇƪˁ˰ʶ^˞Ə̅_ˈˉ^˰ʶƏ̅
_ˈ^ˉˢ >_MDࠇQLQȷXࠇ^QX JX_VDࠇNXPDL^QX ުQ_ȷDآL^PDL
ުQ_ȷD^آLED@(ўਨʍƐڨࠝബʍࡰɶഒʱࡰɶʉɴɣ
ʧ)Ƒ
̅_ˈ^ˋ ̅ >ުQ_ȷD^VXӔ@ ǈ਴ ஞǉ ࡰ ɸƑ ɣ ɿ ɸƑ
ǄIdaxi,su,aita. ʶ˒ˉƐˋƐʶˑ (ࡰɿɶƐɸƐɣ
ɾ) ࠪʩࡰɸƐɡʪɣʎҤʗʚɥʩࡰɸǅǆ൲ท௪
೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˶ƪ^˻Ə̅_ˈ^ˋ̅˘
ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Ə̅_ˈˇ˻^˞ >_MDࠇ^UD ުQ_ȷD^VXQWL _
VXQGX^ ުQ_ȷDVDUD^QX@(ўɪʨࡰɼɥʇɸʪɫƐࡰɴ
ʫʉɣ)Ƒ^˧ʽ̅ˑƪƏ̅_ˈ^ˉƏ^˱ˇʽƪƏ̅_ˈ
^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >^֝XࣞNDQWDࠇ ުQ_ȷD^آL ^PLVDNDࠇ
ުQ_ȷD^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(ҤʗࡰɶʅʧɰʫʏƐࡰɸ
ɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ̅_ˈ^ˉʹƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_SDࠇ^NX ުQ_ȷD^آHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮࡰɺʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə̅_ˈ^ˉ >_PDࠇ^ELQ ުQ_ȷD^آL@(ʡ
ʂʇࡰɺ)Ƒ
̅ˊʹƪ_ˬƪ˼ˬƪ^˼ >ުQȹHࠇ_SHࠇULSHࠇ^UL@ǈഃǉࡰ
ɾʩ௬ʂɾʩƑɺʮɶʉɮ <ˍ́ൿɶʉɮ > ࡰ௬ʩɸ
ʪɴʝƑǄࡰʅʎ௬ʩ௬ʩǅʍձƑ_ʸ̅^˟ƪ˶Ə
˩_ˋ˞^Ə̅ˊʹƪ_ˬƪ˼ˬƪ^˼Ə_ˉƪƏ˺ʶ˞
^˽Əʴ_˼̅^ˀˇ_ˇƪ >_ުXQ^QHࠇMD SXࣞ_VXQX^ ުQȹHࠇ_
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̅ˊʹƪ_ˬƪ˼ˬƪ^˼
SHࠇULSHࠇ^UL _آLࠇ MRLQX^UX ުD_ULӔ^JLVD_VDࠇ@(ɡʍўʎˍ́ൿɶ
ʉɮऩɫࡰ௬ʩɶʅƐ࡫ɣߚɫɡʩɼɥɿʧ)Ƒ
̅_ˊ^ˣƪ >ުQ_ȹL^SDࠇ@ǈ෠ǉࡰϡƑڏ୅೹๙ʍࡰɿɶʍ
೹๙Ƒ˦ _ʿˢƪ >SL ࣞ_NLEDࠇ@(௬ʩઐ <ϔɬઐ >Ƒڏ୅
೹๙ʊɩɰʪ੖࣪ʍ࣪෮ʍ೹๙)ʍ੆ձڶƑʸ _˨˨
˛ʷ^˿ƪƏ̅_ˊ^ˣƪƏ˜_ʽ˨˛ʷ^˽Ə˦_ʿˣ
ƪ^˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˨_˛ʷ˽˞Ə˘ʵƪ^ˢƏ_ʽʶ
˶ƪ^˘ʵƏ˨_˛ʷ˽Əˏƪ˕^ˑ >ުX_EXEXGX^URࠇ
ުQ_ȹL^SDࠇ QD_NDEXGX^UX SL ࣞ_NLEDࠇ^WL _آLࠇ^ EX_GXUXQX WLࠇ
^ED _NDLMDࠇ^WL EX_GXUX VRࠇW^WD@(ڏ୅೹๙ < ੝๙ʩ >
ʎࡰϡƐ઺๙ʩƐ௬ʩઐ < ϔɬઐ > ʇɣʂʅƐ๙
ʩʍࠬʱഷɧʅ๙ʩʱɴʫɾ)Ƒ/Ư(ၻ޶)ʶ˶ʶƪ
˶ƪƏ˲ʽˉ˱˽ˁ˞Əˉ˽ˉˇ˱ʺƪƏʸ˘ƪ
˴ƪ˘ƪƏˋ˙ʵ́Əˋ˻˝˘ʵƏʸ˲ˉ˽˲˞
ˇ˱Ə˜˰˞Ə˦ʿˢ˶Əʸˑ˸ʽ́ˉˢ/(छʊ
෾ࡰ୩ɣƐঈʍฑᬄൔ᳓ʍڰफ़ɫஎ๨ɸʪৈ૏ɿƑ
Ѥʂʅ೹ʂʅƐਫʱໞʌʅӎɶɣʡʍɿƑܩʍ௬
ʩઐ < ϔɬ࣪ > ʎѤʱڼʮɺʧ)(ౡԨۇজƏਫ਼׳
ໞ)ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ๘ࡘǇƑ
̅_ˊ^ˢ˜ >ުQ_ȹL^EDQD@ǈ෠ǉʆʏʉ (ࡰѬ)Ƒ᳧ ષʉ
ʈɫݍʡ܉ළʍʧɣʇɬƑ᳧ષʍݍॳՎƑˁ_˞Ə
ˇƪ^˶Ə˰_˜˰^˽Ə̅_ˊ^ˢ˜Ə˶_˽̅˒^Əʶ
˕_˃˜^Ə̅_˰ƪ^̅Ə_ʼƪˏƪ^˼ˢ >NX_QX VDࠇ^MD
PD_QDPD^UX ުQ_ȹL^EDQD MD_UXQGD^ ުLN_NHQD^ ުP_PDࠇ
^Ӕ _ުRࠇVRࠇ^ULED@(ɲʍɩષʎܩɫ ˙ࡰˢ˜ѬɿɪʨƐಝ࣭ʊ
ನළɶɣ <߁ɣ >Ƒɩࢢɶࣣɫʩʉɴɣʝɺʉ)Ƒ
̅_ˊ^˧˓ >ުQ_ȹL^֝XࣞٓL@ǈ෠ǉࡰۇƑ̅_ˊ^˧˓Ə˕_
ˇƪ˼˘ʵ^Ə̅_ˊ˻˻^˞ >ުQ_ȹL^֝XࣞٓL V_VDࠇULWL^ ުQ
_ȹLUDUD^QX@(ࡰۇʱݏɫʫʅࡰʨʫʉɣ)Ƒ
̅_ˊ^˧˝ >ުQ_ȹL^֝XQL@ǈ෠ǉࡰঽƑǄDefune.˙˧˟
(ࡰঽ)ʝɴʊࡰ౫ƐɡʪɣʎƐࡰ۩ɶʧɥʇɶʅɣ
ʪঽǅǆ൲ท௪೺߯࢑Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ _ʿ^˜ƪ
˞Ə̅_ˊ^˧˟ƪƏʶ_˓˽^Əʴ_˽^́ >ުX_NL^QDࠇQX
ުQ_ȹL^֝XQHࠇ ުL_ٓLUX^ ުD_UX^ZD@(у௚ʗʍࡰঽʎɣʃ
ࡰʪ <ɣʃɽɡʪƑѕ௪ʊɡʪ >ɪ)Ƒ
^̅ˊˬƪ˼ >^ުQȹLSHࠇUL@ǈ෠ǉࡰ௬ʩƑ๨ւƑ_ʸ̅^˟
ƪ˶Ə˩_ˋ˞^Ə̅ˊˬƪ˼˞Ə_ˋƪ^́̅ >_ުXQ^
QHࠇMD SXࣞ_VXQX^ ުQȹLSHࠇULQX _VXࠇ^ZDӔ@(ɡʍўʎऩʍ
ࡰ௬ʩɫਵɣ <ֽɣ >)Ƒ
̅_ˊ^˰ʶ >ުQ_ȹL^PDL@ǈ෠ǉࡰಛƑ޽ࡰɸʘɬഒઈ
װƑਲʍݝᘔʊఈʠʪѬബʣ࠴຾Ƒ̅_ˊ^˱ƪ >ުQ
_ȹL^PLࠇ@(ࡰಛ) ʇʡɣɥƑ_˶ƪ˝̅ˌƪ^˞Ə_ˆƪ
^˻ƪ˸̅˒Ə̅_ˊ^˰ʶ̅Ə_˰ƪ̅^˻̅Ə_ˋƪ^
́̅ >_MDࠇQLQȷXࠇ^QX _JRࠇ^UDࠇMXQGD ުQ_ȹL^PDLP _PDࠇQ
^UDQ _VXࠇ^ZDӔ@(ўਨɫਵɣɪʨƐࡰಛʡѕ࢈ʧʩʡ
ਵɣ <ֽɣ >)Ƒ
̅_ˊ^˲˞ >ުQ_ȹL^PXQX@ǈ෠ǉɩʆɬ (ڰࡰ๨)Ƒʆ
ɬʡʍƑʎʫʡʍƑʔɬʆʡʍƑ˲_ʽ^ˉʹƪƏ̅
_ˊ^˲ˠƪƏʾ_ˊ˰˽^˞Əˉ_˽^ˢƏʴ_ˉ˨^˞Ə
ˣ_ˑƪ^˻Ə_˞ƪ˼˘ʵ^Əˉ˱˘ʵƏˉ_˻ˏƪ˕
^ˑ˒ƪ >PX_ND^آHࠇ ުQ_ȹL^PXQRࠇ JD_ȹLPDUX^QXQX آL
_UX^ED ުD_آLEX^QX SD_WDࠇ^UD _QXࠇULWL^ آLPLWL آL_UDVRࠇW^WD
_GDࠇ@(ঈʎƐڰࡰ๨ʎʾˊ˰˽ʍ࠻Ѝʱڰࡰ๨ʍࡀ
Ωɪʨ୙ʩʃɰʅƐڰࡰ๨ɫѓఋɸʪʍʱଫʠೝ
ɰʅޚʨɴʫɾʡʍɿ)Ƒ
̅_ˊ^˽̅ >ުQ_ȹL^UXӔ@ ǈ߭ஞǉࡰʪƑǄɡɶʑɬʍ
ޗʧʩࡰຌ < ʶ˗˽ > ٚ੊ʃʇƯƑවƐ3002ǅʍ
୎ᤛɶɾʡʍƑ^˧˟ƪƏ_ʿ˷ƪ^˶Ə̅_ˊ^˽̅ʽ
˶ƪ˘ʵƏʸ_˲ƪˑ̅^˛ʷƏ̅_ˊ˻̅^˘ʵˢƪ
˶ >^֝XQHࠇ _NMXࠇ^MD ުQ_ȹL^UXӔNDMDࠇWL ުX_PXࠇWDQ^GX ުQ
_ȹLUDQ^WLEDࠇMD@(ঽʎƐܩ௪ʎࡰ۩ɸʪ < ࡰʪ > ɿ
ʬɥʇ޻ʂɾɫƐࡰʉɣɼɥɿ < ࡰʉɣʂʅ >
ʧ)Ƒ_˶ƪ^˻Ə^̅ˊƏ^˱ˇʽƪƏ̅_ˊ^˽Ə^ˁ˚
ƪƏ^˜˽̅ >_MDࠇ^UD ^ުQȹL ^PLVDNDࠇ ުQ_ȹL^UX ^NXࣞWRࠇ ^
QDUXӔ@(ўɪʨࡰʅʧɰʫʏƐࡰʪɲʇʎʆɬʪ)Ƒ
_ˣƪ^ˁƏ^̅ˊʹƪƏ^˱ˇ˲˞ >_SDࠇ^NX ^ުQȹHࠇ ^
PLVDPXQX@(৹ɮࡰʫʏɣɣʍʊ)Ƒ˶ƪ_˙ʵ̅^Ə
ˁ˰ƪ˻Ə̅_ˊ^˼ >MDࠇ_GLӔ^ NXPDࠇUD ުQ_ȹL^UL@(಴ɹ
ɲɲɪʨࡰʉɴɣ)Ƒ
^̅ˌ̅ >^ުQȷXӔ@ǈ߭ஞǉࡰʪƑˉ _ʿ^˞Ə^̅ˌ̅ >آL ࣞ
_NL^QX ^ުQȷXӔ@(ٚɫࡰʪ)Ƒ^ˉ˃ƪƏ˰_˒^Ə̅_ˈ
^˞ >^آL ࣞNHࠇ PD_GD^ ުQ_ȷD^QX@(ٚʎʝɿࡰʉɣ)Ƒ_˶
ƪ^˞Ə˜_ʽƪ^˻Ə˩_ˋ^˞Ə^̅ˊƏ^ˁƪ̅ >_MDࠇ^
QX QD_NDࠇ^UD SXࣞ_VXQX^ ުQȹL ^NXࠇӔ@(ўʍ઺ɪʨऩɫ
ࡰʅɮʪ)Ƒ˲_ʽ^ˉʹƪƏ_ʾ˕^˅ƪƏ^̅ˌƏ˩_
ˏƪ^Ə˨_˻ƪ̅ˉʹ̅ >PX_ND^آHࠇ _JDN^NRࠇ ^ުQȷX
SXࣞ_VRࠇ^ EX_UDࠇӔآHӔ@(ঈʎӌۣʊࡰʪ < ௬ӌɸʪ >
ऩʎɣʉɪʂɾ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə^̅ˊʹƪƏ^˱ˇ˲
˞ >_PDࠇ^ELQ ^ުQȹHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇࡰʫʏɣɣ
ʍʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ^̅ˊˢ >_SDࠇ^NX ^ުQȹLED@(৹ɮࡰ
ʉɴɣ <ࡰʆ >ʧ)Ƒ
̅_ː^ˇʽ˜ˇ >ުQ_ȷR^VDNDQDVD@ǈໞǉಝ࣭ʊњ΀
ɫʪɲʇƑ໳௻ৰʍڊ๕ƑǄʟɽɴ (෗ሯɴ)Ɣɪʉɴ
(΀ɶɴ)(ံƐ˜ ˁƐʽ ˜ˉ˨)ǆ຾᝟෠ձࢴǇǅʍ୎ᤛ
ɶɾʡʍƑ^ʴ˕ˣƪƏ˸_˱ˢƏ˛ʷƪ^˞Ə˕_ʔ
ʳ̅^Əʽˑ˓˝Ə̅_ː^ˇʽ˜ˇƏ_ˉƪ^Ə˕_ʔ
ʻƪ˕^ˑ̅ >^ުDSSDࠇ MX_PLED GXࠇ^QX I_IDӔ^ NĖWDٓLQL
ުQ_ȷR^VDNDQDVD _آLࠇ^ I_IRࠇW^WDӔ@(ɩড়൒ɴʲʎѝʱ߭
ഒʍ޶ʍʧɥʊಝ࣭ʊњ΀ɫʂʅɮɿɴʂɾ)Ƒ
^̅ˑƪ >^ުQWDࠇ@ǈ෠ǉഛƑ੝ാƑɥʲʀƑɥʲɲƑไ
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^̅ˑƪ
ߝڶƑ௫ไߝʊటാʱਛɸݣʎƐ௫ไߝʍຜᳮʱ
˖ʽ
ଁ
ʲʆگʬɪʨൠɬࣣɱƐ^̅ˑƪƏ_ˋ̅^˛ƪƏ_̅
ƪ̅ƪ >^ުQWDࠇ _VXQ^GRࠇ ުQࠇުQࠇ@(ɥʲʀʱɸʪʧƐɥ
ʲƏɥʲ < ອʲʆటാʱਛɸլੌڶ >) ʇɣʂɾƑ
^̅˒ƪ >^ުQGDࠇ@ǈԈǉʈʫʈʫƑɴɡɴɡƑਂ ࠬʊഐ
ߚʱɲʀʨʗՅГɸʧɥƐ๗֑ɸʪɲʇʏƑ^̅˒
ƪƏˁ_˾ƪ^Əˢ̅Ə˚ʷ_˻^ˉ >^ުQGDࠇ NX_UHࠇ^ EDQ
WX_UD^آL@(ʈʫʈʫƐɲʫʎ߈ʊୟɶʉɴɣ < ࠪʨ
ɺʧ >)Ƒ^̅˒ƪƏ_ˢƪ^Ə˲ˠƪƏ^˞ƪ˶ >^ުQGDࠇ
_EDࠇ^ PXQRࠇ ^QXࠇMD@(ʈʫƐՅГɶʉɴɣƑ߈ʍʡʍ
ʎʈʫɪ)Ƒ^̅˒Əˁ_˾ƪ^Əˢƪ̅Ə˕_ʔʵƪ˼
>^ުQGD NX_UHࠇ^ EDࠇQ I_˚ࠇUL@(ʈʫƐɲʫʎ߈ʊɡɱʉ
ɴɣ <ڬʫʧ >)Ƒ
̅_˒˰˽̅ >ުQ_GDPDUXӔ@ǈ߭ஞǉਂ ࠬʱᗖʲʆɷʂ
ʇзɶ෽ʪƑਟʲʆɩɶ෽ʪƑ^˲ ˟ƪƏʶ_ˈ˲˘ʵ
^Ə̅_˒˰˼Ə˫ƪ >^PXQHࠇ ުL_ȷDPXWL^ ުQ_GDPDUL
EHࠇ@(ഐʎڊʮɹʊਟʲʆзɶ෽ʂʅɣʪ)Ƒ̅_˒˰
˻̅˛ƪ^ˉƏ_˦̅˚ƪƏˉƪ^ˢ >ުQ_GDPDUDQGRࠇ
^آL _SLQWRࠇ آLࠇ^ED@(ਟʲʆзɶ෽ʨʉɣʆ഼ߚʱɶ
ʉɴɣʧ)Ƒʸ_˼˞^Ə̅_˒˰˽^Ə˦̅˰ƪƏ˜
_ˁ˻ƪ̅⊦ ˒ƪ >ުX_ULQX^ ުQ_GDPDUX^ SLPPDࠇ QD_
NXUDࠇQ⊦GDࠇ@(ಊɫਟʲʆɩɶ෽ʪߢʎ೥ɣʧ)Ƒ̅
_˒˰˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުQ_GDPDUHࠇ^ PLVDPXQX@(ਟ
ʲʆɩɶ෽ʫʏɣɣʍʊ)Ƒ̅ _˒˰˼^ˢ >ުQ_GDPDUL
^ED@(ਟʲʆзɶ෽ʫʧ)Ƒ
̅_˒˱˽̅ >ުQ_GDPLUXӔ@ ǈ਴ஞǉۥɧʪƑ޽ીʱ
ۥɧʅڑଜɸʪƑڑଜɶʅ޽ɧʪƑʽ_ˊˢ˜^Ə
˶_˽̅˒^Əˣ_˻ƪ^˶Əˉʷ_ʽʶ^Əʶ_˼˘ʵ^Ə
̅_˒˱˽̅˘ʵ^Əʸ_˲ƪ̅^˛ʷƏ̅_˒˱˻˻
˞ >ND_ȹLEDQD^ MD_UXQGD^ SD_UDࠇ^MD VL ࣞ_NDL^ ުL_ULWL^ ުQ_
GDPLUXQWL^ ުX_PXࠇQ^GX ުQ_GDPLUDUDQX@(೿ʍ૾ʩன
ɿɪʨીʎ޽ીʱ௬ʫʅۥɧʧɥʇɸʪɫƐۥɧ
ʨʫʉɣ)Ƒ̅_˒˱^Ə˱ˇʽƪƏ˧_ˑ̅˚̅^˻
Ə̅_˒˱^˽Ə^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >ުQ_GDPL^ PLVDNDࠇ
֝Xࣞ_WDQWRQ^UD ުQ_GDPLUX^ NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(޽ીʆڑଜ
ɶʅۥɧʅʧɰʫʏƐ௡ѫࢊɪʨڑଜɶۥɧʪɲ
ʇʎʆɬʪ)Ƒ̅_˒˱˾ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުQ_GDPLUHࠇ
^ PLVDPXQX@(޽ીʆڑଜɸʫʏʧɣʍʊ)Ƒ^ˁ˰ƪ
˻Ə̅_˒˱˼ >^NXPDࠇUD ުQ_GDPLUL@(ɲɲɪʨ޽ી
ʆۥɧʅڑଜɺʧ)Ƒ
̅_˒˲̅ >ުQ_GDPXӔ@ǈ਴ஞǉۥɧʪƑڑଜɶʅ޽
ɧʪƑ̅ _˒˲̅ >ުQ_GDPXӔ@(ۥɧʪƑڑଜɶʅ޽ɧ
ʪ)Ƒ̅ _˒˰˞ >ުQ_GDPDQX@(ۥɧʉɣƑڑଜɶʅ޽
ɧʉɣ)Ƒ̅_˒˱^Əˉ˃ƪ >ުQ_GDPL^ آL ࣞNHࠇ@(ۥɧʅ
ɡʪƑڑଜɶʅ޽ɧʅɡʪ)Ƒ̅ _˒˲^Əˁ˚ʷ >ުQ_
GDPX^ NXࣞWX@(ۥɧʪɲʇƑڑଜɶʅ޽ɧʪɲʇ)Ƒ̅
_˒˳ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުQ_GDPHࠇ^ PLVDPXQX@(ۥɧʫ
ʏɣɣʍʊƑڑଜɶʅ޽ɧʫʏɣɣʍʊ)Ƒ̅_˒˱
^ˢ >ުQ_GDPL^ED@(ڑଜɶʅ޽ɧʉɴɣʧ < ۥɧʧ
>)Ƒ
^̅˓˵ >^ުQٓD@ǈԈǉʝɲʇʊƑʉʪʚʈ (२ପ)Ƒɣ
ɪʊʡƑ܏୐ɫɣʂɾߢƐਂ ࠬʍڊɥɲʇʱ۶ଜɶ
ʅਂʄʀʱ਽ʀƐʝɴʊɼʍ૾ʩɿƐʍίʱ೅ɸƑ
у௚ච୷ൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ໳௻ৰʎƐ^̅˓˵Ə
_ʴʶ^˸̅ˉʹƪƏ_́ƪ^Əʴ_ˌƏ˚ʷƪ˽^˸̅ >
^ުQٓD _ުDL^MXӔآHࠇ _ZDࠇ^ ުD_ȷX WXࠇUX^MXӔ@(२ପƐɼɥ
ɿʉʲɿƑ؛ɫɣɥ૾ʩʉʲɿʧ)Ƒ
̅_˖ʳʶ˽̅ >ުQ_ْDLUXӔ@ ǈ߭ஞǉʟɺʪ ( ˲ၢɺʪƑ
˲
ϐɺʪ)ƑϕअഐʣФʆۊʱսʝʨɺʅҥɬܦʟƑ
ʟɺʪƑǄƯຼʱʍɳʑෘफ़ಐ୤Ƨ < ˲ˍ˥˖˖
>ƯƑවƐ4398ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˱_ˊ^Ə˸_ˁ˞
˛ʷ^<˸_ˁ˞˛ƪ^>Əʸ_ˑ^ˋʽƪƏ̅_˖ʳʶ˽
̅⊦ ˒ƪ >PL_ȹL^ MX_NXQXGX^MX_NXQXGRࠇ^! ުX_WD^
VXNDࠇ ުQ_ْDLUXQ⊦GDࠇ@(ुʱՔԛ < ലۊ > ʊ๮ʇɸ
ʇ
˲ˍ
ၢʕʧ)Ƒ̅_˖ʳʶ˻̅˛ƪ^ˉƏ_˺ƪ̅˜ƪ^Ə
˞˱ˢ >ުQ_ْDLUDQGRࠇ^آL _MRࠇQQDࠇ^ QXPLED@(ၢʏʉɣ
<ۊʱսʝʨɴʉɣ >ʧɥʊƐʥʂɮʩϕʠʧ)Ƒ̅
_˖ʳʶƏ˜ƪ^˞ >ުQ_ْDL QDࠇ^QX@(ၢʲʆ < ۊʱս
ʝʨɺʅ > ɶʝʂɾ)Ƒ̅_˖ʳʶ˽^Əˁ˚ƪƏ_˜
ƪ^˞ >ުQ_ْDLUX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(˲ˍၢʕɲʇʎʉɣ)Ƒ́
_ˈ˕˚ʷ^Ə̅_˖ʳʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ZD_ȷDWWX^
ުQ_ْDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ʮɵʇၢʘʏ < ʟɺʏ > ɣ
ɣʍʊ)Ƒ̅_˖ʳʶ^ˢ >ުQ_ْDL^ED@(ၢʘʧ)Ƒ
̅_˖ʳʸ̅ >ުQ_ْDXӔ@ ǈ߭ஞǉʟɺʪ (ၢɺʪƑϐ
ʪ)ƑϕअഐʣФʆۊʱսʝʨɺʅɺɬܦʟƑ
_̅˖ʳ̅ >_QْDӔ@ ǈؤ࢕ǉ _ɿʊʡƐɸʨʡƐɴɧ
ʡǅʍίළʊ੆жɸʪƑǄʡƔɿʊǅɫƐ*>PRGDQL@
Ə →Ə >PXȷDӔ@ Ə →Ə >QȷDӔ@ Ə →Ə >QْDӔ@
ƏʍʧɥʊёϜഷѓɶɾʡʍɪƑ෠ߐʣஞߐʍໞ
๑حƐحๆߐʍࡊ߃حʉʈʊೝɮƑ1ʉɶமʪݍࢬ
ڌʍʡʍƐњఉ१ʍݍࢬڌʍʡʍʱແߪɶʅƐɼ
ʫΤࣣʍʡʍʱ຾ीɴɺʪڶƑഞයʍ਽ʀࣁɶկ
ฆʍ૶ࡲʇڐжɶʅ๑ɣʨʫʪƑˁ_˼̅˖ʳ̅^Ə
ʽʿ_ˇ˞ >NX_ULQْDӔ^ NĖNL_VDQX@(ɲʫɸʨʡ࢑ɰ
ʉɣʍɪ)Ƒ˶ _˻^˥̅˖ʳ̅Əʽ_ʿ^ˋ˲˞Əʸ_˨
˩ˋ^˞Əʽʿ_ˇ˞ >MD_UD^ELQْDӔ NĖ_NL^VXPXQX ުX
_EXSXࣞVX^QX NĖNL_VDQX@(޶֯ʆɸʨ࢑ɮʍʊƐ੝ऩ
ɫ࢑ɰʉɣʍɪ)Ƒ^ʽʿ̅˖ʳ̅Ə_ˉƪˇ_˞ƪ >^
NĖNLQْDӔ _آLࠇVD_QXࠇ@(࢑ɬɸʨʡࡰ๨ʉɣʍɪ)Ƒ2є
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_̅˖ʳ̅
ଜࣰٛʇڐжɶƐࣰ ٛɫෂɾɴʫʪίළʱ೅ɸƑ_ʽ
ʶ^˶̅˖ʳ̅Ə^ʴ˽ʽƪƏ^˱ˇ˲˞ >_NDL^MDQْDӔ
^ުDUXNDࠇ ^PLVDPXQX@(< ɺʠʅ > ᛟໍ < ನɶɣ >
ʆɴɧɡʫʧɣʍɿɫ <Լං >)Ƒ
̅_˖̅ >ުQ_ْXӔ@ ǈ߭ஞǉʟɺʪ (ၢɺʪ)Ƒϕअഐ
ʣФʆۊɫսʝʨɴʫʅҥɬܦʟƑ̅_˖ʳʶ˽
̅ >ުQ_ْDLUXӔ@(ҥɬܦʟ) ʇʡɣɥƑǄƯऐʍʞϐ
௑อᄺ <˲ˍ˖˖ʴ˽˝ >ƯƑවƐ546ǅʍ୎ᤛɶ
ɾʡʍɪƑʴ_ˢ˘ƪ^˘ʵƏ˱_ˊ^Ə˞˲ʽƪƏ̅_
˖̅˒^Ə̅_˖ʳƪ̅^˺ƪ˝Ə_˺ƪ̅˜^Ə˞˱ˢ
>ުD_EDWHࠇ^WL PL_ȹL^ QXPXNDࠇ ުQ_ْXQGD^ ުQ_ْDࠇӑ^MRࠇQL
_MRࠇQQD^ QXPLED@(ۚʅʅुʱϕʟʇ ˲ၢɺʪɪʨƐၢ
ɺʉɣʧɥʊʥʂɮʩϕʠʧ)Ƒˑ_˲^ˠƪƏ˧_˓
^˰˼˘ʵƏʿ_ˮƪˉ^˜Ə̅_˓˘ʵ^ƏʶʿƏ_ˉ
ƪ˰ƪʿƏ˫ƪ >WD_PX^QRࠇ ֝Xࣞ_ٓL^PDULWL NL_ERࠇآL^QD
ުQ_ٓLWL^ ުLNL _آLࠇPDࠇNL EHࠇ@(डɫˁˋ˨ᓟʂʅƐФʊၢɺʲ
ʆ < ʟɺʅ > ਟʱɶٟʌʅɣʪ)Ƒʿ_ˮƪˉ^ˉƏ
̅_˖^Əˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅ >NL_ERࠇآL^آL ުQ_ْX^ NXࣞWXӔ ^
ުDӔ@(Фʆၢɸɲʇʡɡʪ)Ƒ̅_˓ʹƪ^Ə˱ˇ˲˞
>ުQ_ٓHࠇ^ PLVDPXQX@(˲ˍၢʘʏɣɣʍʊ)Ƒ̅_˓^ˢ >ުQ
_ٓL^ED@(ၢʧ)Ƒ
_̅˘ƪ^˜ >_QWHࠇ^QD@ ǈখ࢕ǉƯʉɫʨƑƯʍʃɣʆ
ʊƑƯɫʅʨƑஞߐʍໞ๑حʊೝɣʅƐஞݴʍட
ߢदۼʍίළʱ೅ɸƑ_ʽʶ˲˞Əˉ̅˘ƪ˜^Ə
ʶ_ˇ̅˃ƪƏˣ˕^ˑ >_NDLPXQX آLQWHࠇQD^ ުL_VDӔNHࠇ
SDW^WD@(యɣഐʱɶɫʅʨঊҴ୷ʗۼʂɾ)Ƒ_ʶƪ
Ə˕ʔʳʶ̅˘ƪ^˜ƪƏ_ˉ̅^˨̅Ə˸_˲^˜ >_
ުLࠇ ˤDLQWHࠇ^QDࠇ _آLP^EXӑ MX_PX^QD@(౽ʱअɣʉɫʨ
ओടʱஷʟʉ)Ƒ_ˊƪ^Əʽ_ʿ̅˘ƪ^˜Ə˲_˝^˸
˲ʽƪƏ˰_˓ʾʶ^ˋ >_ȹLࠇ^ NĖ_NLQWHࠇ^QD PX_QL^MX
PXNDࠇ PD_ٓLJDL^VX@(ߞʱ࢑ɬʉɫʨ໿ɸʇԨνɧ
ʪ)Ƒ
̅^˛ƪˉ >Q^GRࠇآL@ǈໞǉƯɹʊƑƯʉɣʆƑஞߐʍෆ
োحʱ࠷ɰʅƐ਽ࣁɶʍίʱ౦ʂʅഞʱ઺߃ɶɾ
ʩƐໞ๑ࡄࣼɸʪƑ˜_ʽ̅˛ƪ^ˉƏ˕_ʔʳʶ^ˢ
>QD_NDQGRࠇ^آL I_IDL^ED@(֓ɪɹʊअʘʉɴɣʧ)Ƒ_́
ƪ^Əˣ_˻̅^˛ƪˉƏ^ˁ˜ƪƏ˞_ʽ^˼ >_ZDࠇ^ SD_
UDQ^GRࠇآL ^NXQDࠇ QX_ND^UL@(؛ʎۼɪʉɣʆƐɲɲʊ
ިʫ)Ƒ
^̅˛ƪ˾ƪ >^QGRࠇUHࠇ@ǈഃ࢕ǉƯʉʈƑƯʉʲɪƑƯ
ʉʲʈƑ1ɣʬɣʬʉڶ׵ʊೝɣʅƐɼʫʊ຾ɸʪ
ߚഐʱߪɸƑʴ_˱^˞Ə_˧ʶ̅^ˀˇˢƏ^ʽˇ̅˛
ƪ˾ƪƏ_ˢˉʿ˽˜^˺ƪ >ުD_PL^QX _֝XLӔ^JLVDED
^NDVDQGRࠇUHࠇ _EDآL ࣞNLUXQD^MRࠇ@(ϣɫ܇ʩɼɥɿɪʨƐ
ޕʉʈʱൾʫʪʉʧ)Ƒ2ɴʨʊഃ࢕ߐ_-˜ƪ^˚ >_
QDࠇ^WR@(ƯʉʈƑƯʉʲʈ) ɫೝɮƑ^ʽˇ̅˛ƪ˾
ƪƏ_˜ƪ^˚ƪƏ_ˢˉ˃ƪ˻ƪƏˈƪ^ˣʶƏ_ˋ̅
^˒ƪ >^NĖVDQGRࠇUHࠇ _QDࠇ^WRࠇ _EDآL ࣞNHࠇUDࠇ ȷDࠇ^SDL _VXQ^
GDࠇ@(ޕʉʈʱൾʫɾʨ෮୭ʉɲʇ < ੝ഷʉߚƐ޳
යʊࡊɧʉɣ෮୭ʉɲʇ > ʊʉʪɽ)Ƒ3ɴʨʊҾ
࢕ߐ^-˞ >^QX@(Ưɫ <ࠩҾ >)ƐҾ࢕ߐ^-ˢ >^ED@(Ư
ʱ)ƐҾ࢕ߐ^-˝ >^QL@(Ưʊ)ƐҾ࢕ߐ^-˻ƪ >^UDࠇ@(Ư
ɪʨ) ɫೝɮƑ˶_˻^˥̅˛ƪ˾ƪ˞Əʴ_˖ʳ^˰
˼Ə^ˁƪʽƪƏ_˙ƪ^ˊƏ_˒ƪ >MD_UD^ELQGRࠇUHࠇQX
ުD_ْD^PDUL ^NXࠇNDࠇ _GHࠇ^ȹL _GDࠇ@(޶֯ɾʀʉʈɫࡘ
ʝʂʅɬɾʨ੝ഷɿɽ)Ƒ_ʸ˕^˖ʳ̅˛ƪ˾ƪ̅
Əˉʷ_ʽ˾ƪ˻Ə˙ƪ^ˊƏ_˒ƪ >_ުXW^ْDQGRࠇUHࠇQ
VL ࣞ_NDUHࠇUDࠇ GHࠇ^ȹL _GDࠇ@(ಊʨʉʲɽʊടɪʫɾʨ੝
ഷ < ੝ߚ > ɿɽ)Ƒ^ʴʶ˨ƪƏ^˲˞̅˛ƪ˾ƪˢ
Əʴ_˖ʳ^˱˘ʵƏ_˞ƪ^Əˋ́ >^ުDLEXࠇ ^PXQXQ
GRࠇUHࠇED ުD_ْD^PLWL _QXࠇ^ VXZD@(ɡʲʉഐʉʲɽʱ
ࡘʠʅʈɥɸʪʍɪ)Ƒ^ʽʶ˨ƪƏ^˲˞̅˛ƪ˾ƪ
˻˽Əˉ_˒ʿ^Əˉ_˘ʵ˽^˘ʵ˲ʽƪ˶ >^NDLEXࠇ
^PXQXQGRࠇUHࠇUDUX آL_GDNL^ آL ࣞ_WLUX^WLPXNDࠇMD@(ɲʲʉ
ഐʉʈɪʨɫ < ɽ > ঢʊࠐʅʪʇɣɥʡʍɿʧ)Ƒ
_̅^˛ʷ >_Q^GX@ǈখ࢕ǉƯʍʆƑƯʍژʊƑƯʍɾʠ
ʊƑஞߐƐحๆߐʍໞ๑حʊʃɣʅƐࣰٛছʍڀ
ϒƔ๽ำʱ೅ɶƐࠩছʗࢇੌখ਩ɸʪƑখ਩࢕ߐ^
-˞ >^QX@(Ưɫ) ʊֽίʍؤ࢕ߐ^-˛ʷ >^GX@(ɽ) ɫ
ೝɣʅح२ɴʫɾʡʍƑ>QXGX@Ə→Ə >QGX@(Ưʍ
ʆ < ɫɽ >) ʍʧɥʊёϜഷѓɶɾʡʍƑʴ_˰^˞
Əˣ_ˑ˻ʿ̅˛ʷ^Ə˛ʷƪƏ˶_˰^ˉʹƪ˽ >ުD_
PD^QX SĖ_WDUDNLQGX^ GXࠇ MD_PD^آHࠇUX@(஝ɬɸɭʅ <
ɡʝʩʊʡ஝ɮʍʆ > ੄ʱҋɶ < ೊʝɶ > ɾʍ
ɿ)Ƒ˶_˻˥^˞Əʴ_˰^˞Ə˜_ʿ̅˛ʷƏˏƪ^Ə
ˉ_˘ʵ^Əʶ_ˇ̅^˶ƪƏ_ˇƪ˼ˣ˕^ˑ_˒ƪ >MD_
UDEL^QX ުD_PD^QX QD_NLQGX VRࠇ^ آL ࣞ_WL^ ުL_VDӑ^MDࠇ _VDࠇUL
SDW^WD_GDࠇ@(޶֯ɫɡʝʩʊʡ֓ɮʍʆƐऐధɶʅ
ೊϙ < οࠖʍў > ʗໞʫʅɣʂɾʍɿʧ)Ƒ˛ʷ
_ˁ^˞Əʽ_ˊ˞Əˋƪ˶̅ < ˋƪ́̅ >^˛ʷƏ
^˧˟ƪƏ̅_ˈˇ˻̅^Ə˨_˾ƪ^˽ >GX_NX^QX ND_
ȹLQX VXࠇMDQVXࠇZDQ!^GX ^֝XQHࠇ ުQ_ȷDVDUDP^ EX_
UHࠇ^UX@(ɡʝʩʊʡ೿ɫֽɣʍʆƐঽʎࡰɴʫʉɪ
ʂɾʍʆɡʬɥʧ)Ƒ
^̅˛ʷ̅ >^QGXӔ@ǈഃ࢕ǉƯʆʡƑƯʊʆʡƑ෠ߐƐਜ਼
෠ߐƐ࢕ߐƐʊೝɮƑ^ʴ˖ʳ̅˛ʷ̅Əˣ_˻^˼ʽƪ
Ə_˺ʶ^˶ƪƏ˰_˝˶ʸ̅^˛ʷ_˜ƪ >^ުDْDQGXP
SD_UD^ULNDࠇ _MRL^MDࠇ PD_QLMDXQ^GX_QDࠇ@(෢௪ʊʆʡۼ
ɰɾʨɩ࡫ɣʊʎԨʊ܏ɥʲɿɫʉɡ)Ƒ^ˢƪ̅
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^̅˛ʷ̅
˛ʷ̅Əˉ_˱^Ə˕_ʔʻƪ^˽ʽƪƏʶ˕_ʽƏˋ
̅^˰ƪƏˉ_˱Əʼƪ˻ˇ^˞ >^EDࠇQGXӔ آL_PL^ I_IRࠇ
^UXNDࠇ ުLN_ND VXP^PDࠇ آL_PL ުRࠇUDVD^QX@(߈ʊʆʡɴ
ɺʅђɴʪʉʨƐٔɶʅ਱ʎɩӑɰɣɾɶ < ਱
ʱɴɺʝɣʨɺ > ʝɺʲ)Ƒʽ_˜ˣʶ^ˉ̅˛ʷ̅
Ə_ʽʶˇ^˼ʽƪƏ_ʽʶˋ̅^˛ʷ_˜ƪ >ND_QDSDL^
آLQGXӔ _NDLVD^ULNDࠇ _NDLVXQ^GX_QDࠇ@(ؙʆʆʡ۴ɴʫ
ɾʨƐ۴ɸʲɿɫʉɡ)Ƒ
_̅˜ƪ^˝ >_QQDࠇ^QL@ǈҾ࢕ǉƯʊƑƯʊ੆ɶʅƑ-̅
>Q@(Ưʊ)ʍ܈ޖࣆƑ
̅_˝ >ުQ_QL@ǈ෠ǉ୿Ƒцܲʍ૬ࣣʍुഥ೼ഒƑǄ୿ϟ
Əࣣ୤໪౩Ɛ(ຊ) ໽ڊƏෘ௻ǅǆओทѰځؼёձ߈
՝Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ˲ _˝ >PX_QL@(୿)ʇʡɣɥƑ_
˶ƪ^˞Ə̅_˝^Ə˧_ˁ̅ >_MDࠇ^QX ުQ_QL^ ֝Xࣞ_NXӔ@(ў
ʍ୿ʱഀɮ)Ƒ
̅_˝ >ުQ_QL@ǈ෠ǉໄƑޗʍ܊ɮধʂɾࢊƑǄƯٵʫʈ
ʡɡʣɶฑ௶ਸ਼њನ (˱˟˒ʽ˱)ƯƑවƐ4003ǅʍ
୎ᤛɪƑ/ʽʶˇƏ˲ʶˑ˽Ə˲˝̅˞ƏˁˢƏˑ
ʽˇƏ˲ʶˑ˽Ə˘ʵˊ˞ˁˢ (ನɶɮॲɧɾ˲˟୿ʍ
ʿ
ӫ
ˢ
΄Ɛ܊ɮॲɧɾ૬ࣣʍӫ΄)/ǆౡԨ୷ڏ୅ී๘ڏ
๘ࡘǇʇʡɣɥƑ
̅_˝ʴˀ >ުQ_QLުDJL@ǈ෠ǉ୿ࣣƑ୿ࣣ߲Ƒ˲ _˝ʴˀ
>PX_QLުDJL@(୿ࣣ߲)ʍ܈෾ޖࣆƑ
̅_˝ʸ˓ >ުQ_QLުXٓL@ ǈ෠ǉ׉઺Ƒ׉ʍɥʀƑǄ׉
ௐǅʍձƑˢ_ˑ^ʸ˓ >ED_WD^ުXٓL@(ഈʍௐ) ʇʡɣ
ɥƑ˩ _ˋ˞^Ə̅_˝ʸ˓ʹƪ^Əˢ_ˑ̅^Ə˜ʽƪƏ
_ˬƪ˻̅^ʽƪƏ́_ʽ˻^˞ >SXࣞ_VXQX^ ުQ_QLުXٓHࠇ^
ED_WDQ^QDNDࠇ _SHࠇUDӔ^NDࠇ ZD_NDUD^QX@(਴ऩʍ׉઺ʍ
޻ɣʎƐഈʍ઺ʊ௬ʂʅʞʉɣʇഒɪʨʉɣʡʍ
ɿ)Ƒ
̅_˝ˀƪ >ުQ_QLJLࠇ@ ǈ෠ǉʟʉɭ (୿෼)Ƒўʱ٦ʅ
ʪݣƐીƔ
ˡ˼
ຠʉʈʱৠʞງʅʅƐɼʍࣣʊ
˲˜
୿
ˀ
෼ʱ
ࣣɱʪƐɼʍݦ෼Ƒ̅_˝ˀˑ >ުQ_QLJLWD@(୿ّ) ʇ
ʡɣɥƑ୿෼ʊʎƐǄେԃߖഇߋಣᰋ҅ǅʇ
ˮˁ
ඓ
ˉ˹
࢑
ɶƐ˦_˽ >SL_UX@(੝೏) ʇЮʱൗʲʆƐ୿෼ʊ˖˽଑ʪ
ɸƑ
ˊ˹ʸ˚ʸˉʿ
ࣣ୿߲ʎෂʀ૞ʊ܏ɺʅۼɥƑޱ؇ʍ^˲˶
ƪˢ˻ƪ >^PXMDࠇEDUDࠇ@(൒цી) ʍࣣʊʎƐ۰ాʍ
ᴣʱ֯ɧƐ˜_ʽ^ˢ˻ƪ >QD_ND^EDUDࠇ@(઺ીƐ੝ܝ
ી) ʍࣣʊʡ۰ాʍᴣʱ֯ɧʅƐΜৌƔٞۗƔ౵
ॳʍ՗ԼʱɶƐ٦યʍ߀ࠩʇ୿ຠɫцܲɪʨᴣ
ޙɬʱɸʪƑ޶֯ɾʀʣਲऩɾʀɫᴣʱࡆɥɾʠ
ʊɾɮɴʲࡘʝʂʅɮʪƑ_ˢ̅^˘˞Əʸ_˨˶ƪ^
˞Ə˲_˝ʴˀƏˏƪ˕^ˑƏ^ˢˋƏ˚ʷ_˲˾ƪ˞
^Əʸ˨ˈƪ˽Ə̅_˝ˀƪ^˜Ə_˘̅ʽ̅^Əˉ˧
ˁƏˉ˥˻̅ʾƪ^˘ʵƏʽ_˅ƪ˕^ˑ_˒ƪ >_EDQ^
WHQX ުX_EXMDࠇ^QX PX_QLުDJL VRࠇW^WD ^EDVX WX_PXUHࠇQX
^ ުXEXȷDࠇUX ުQ_QLJLࠇ^QD _WHӔNDӔ^ آL֝XNX آL_ELUDӔJDࠇ^
WL NĖ_NRࠇW^WD_GDࠇ@(߈ʍўʍ൒цʍ୿ࣣ߲ʱɴʫɾʇ
ɬƐว๸ўʍ^ʸˮƪˈƪ >^ުXERࠇȷDࠇ@(੝ا < ୔ਜ਼
ۨ߅ >)ɫ୿෼ʊǄେԃߖഇߋಣᰋ҅ǅʇ࢑ɪʫɾ
ʧ)Ƒ
̅_˝ˀˑ >ުQ_QLJLWD@ ǈ෠ǉ୿ّƑ̅_˝ˀƪ >ުQ_
QLJLࠇ@(୿෼) ʇʡɣɥƑ୿ʍીʇીʍࣣʊӑɰୟ
ɶɾّݦƑǄƯ౮୔ʍׄʍҋʫʉʏ࡞ّ <˃ˑ˺˼
>ۼɪʟƯƑවƐ2644ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ̅_˝ˀƪ
>ުQ_QLJLࠇ@(୿෼)ʍ܈ޖࣆƑ
̅_˝ˑ˻ƪˉ >ުQ_QLWDUDࠇآL@ ǈ෠ǉ
ʽ̅
Ԅ
ˊ˹
࢚Ƒਂࠬʍٓ
୐ʱʑʬɣऐʆ֦ɸɲʇƑ
ˉ˵
ࠑ
˳̅
෪ɸʪƑǄ׉ਣʨɶǅ
ʍձƑʿ_˲ˑ˻ƪ^ˉ >NL_PXWDUDࠇ^آL@(֦ɸɲʇƑࠑ
෪ɸʪƑǄԠਣʨɶǅʍձ) ʇடձڶʆ੆׵଺ʊ๑
ɣʨʫʪƑ_ˁ̅^ːƪ̅Ə̅_ːƪ˼^ˋƏˣˊ_˒ƪ
^˞Ə̅_˝ˑ˻ƪˉ^Əʿ_˲ˑ˻ƪ^ˉƏ_ˉƪ^Əˑ
_ˮƪ^˾ƪ˘ʵƏ˜_˻ƪ^ˉƏˑ_ˮƪ^˻˜ƪ_˻ <
ˑ_ˮƪ^˼ >>_NXQ^ȷRࠇQ ުQ_ȷRࠇUL^VX SDȹL_GDࠇ^QX ުQ
_QLDUDࠇآL^ NL_PXWDUDࠇ^آL _آLࠇ^ WD_ERࠇ^UHࠇWL QD_UDࠇ^آL WD_ERࠇ
^UDQDࠇ_UDWD_ERࠇ^UL!@(ɩഈງʀʡʉɴʪʎɹʆɶ
ʦɥɫƐɳԄ࢚ɾʝʮʂʅƐەɣऐʆɩ֦ɶߖʂ
ʅƐ׃ɧ஡ɬђɴɣʝɺ)Ƒ
̅_˝˨˝ >ުQ_QLEXQL@ǈ෠ǉ
ˇ
݅
˅˖
ܤƑǄʟʉʛʌ (׉ܤ)ǅ
ʍձƑ_̅ƪ˝˨˝ >_ުQࠇQLEXQL@(݅ܤƑʟʉʛʌ <
׉ܤ >)ʇʡɣɥƑˉ_˰^ˢƏ^˚ʷ˼˘ʵƏ_˜̅ˀ
˻ƪ˼^ˑƏ_˦˹ƪ^ˉ˜ƪƏ_̅ƪ˝˨˝^Ə˨˼Ə
ˉ_˘ʵ˜ƪ^˞ >آL_PD^ED ^WXULWL _QDӔJLUDࠇUL^WD _SMRࠇ^
آLQDࠇ _ުQࠇQLEXQL^ EXUL آL ࣞ_WLQDࠇ^QX@(ਂඔʱʇʂʅƐ୺
ɱʨʫɾ఻޶ʊ
ˇ
݅
˅˖
ܤʱঘʂʅɶʝʂɾ < ঘʂʅࠐ
ʅʅʉɣ >)Ƒ
_̅^ˠƪ̅ >_Q^QRࠇӔ@ǈഃ࢕ǉƯʆʡƑƯɿɰʆʡƑφ
೼ʱ֣ɱʅ਴ʱΟߪɸʪƐǄɺʠʅƯʆʡǅʍί
ළʱ೅ɸƑ෠ߐƐਜ਼෠ߐƐஞߐʍໞ๑حʉʈʊೝ
ɮƑ^ˊ̅ˠƪ̅Ə^ʴ˽ʽƪƏ̅_˰ƪ^˲˞̅Ə_ʽ
ƪ˼ˋ̅˛ʷ >^ȹLQQRࠇӔ ^ުDUXNDࠇ ުP_PDࠇ^PXQXӔ _
NDࠇULVXQGX@(ɩװʆʡอʫʏನළɶɣʍɫయɧʪʍ
ɿɫ)Ƒʸ_˼̅^ˠƪ̅Ə_ʽʶ˽^Əˉ˚ʷƏˉ_˻
˼˽ >ުX_ULQ^QRࠇӔ _NDLUX^ آL ࣞWX آL_UDULUX@(ɲʫʆʡయ
ʂʅɩ୪ޞʊɶʧɥ < ɩ୪ޞʊɶʉɰʫʏʉʪʝ
ɣ >)Ƒˣ_ˑ˻ʿ̅^ˠƪ̅Ə_ˉƪˉʹƪ^ʽƪƏ_
˛ʷƪ^˞Ə˕_ʔʳʶ^˧˓ʹƪƏ_˴ƪʿ˻˼^Əˋ
̅˛ʷ_˜ƪ >SĖ_WDUDNLQ^QRࠇӔ _آLࠇآHࠇ^NDࠇ _GXࠇ^QX I_IDL
^֝XࣞٓHࠇ _PRࠇNLUDUL^ VXQGX_QDࠇ@(஝ɬʆʡɸʪɲʇɫ
ʆɬɾʨ <ɺʠʅ஝ɰʫʏ >߭ഒʍɮɣʕʀ <अ
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_̅^ˠƪ̅
೦ߡ >ʎᴢɰʨʫʪ <ɸʪ >ʲɿɫʉɡ)Ƒ
_̅^ˣƪƏ_ˋ̅ >_P^SDࠇ _VXӔ@ǈໞǉƯɾɫʨʉɣƑƯʉ
ɮɸʪƑƯ٥ɫʪƑஞߐʍෆোحʊೝɮƑ_ˊƪ^Əʽ
_ʽ^ˋ̅˘ʵƏ_ˋ̅˛ʷ^Əʽ_ʽ̅^ˣƪƏ_ˉƪ^Ə
˲˕_˚ʷ^Əʽ_ʽˇ˻^˞ >_ȹLࠇ^ NĖ_ND^VXQWL _VXQGX
^ NĖ_NDP^SDࠇ _آLࠇ^ PXW_WX^ NĖ_NDVDUD^QX@(ഞߞʱ࢑ɪ
ɺʧɥʇɸʪɫƐ࢑ɬɾɫʨʉɮʅƐφۈʊ࢑ɪ
ɴʫʉɣ)Ƒ
̅_ˢʶ˲˞ >ުP_EDLPXQX@ǈ෠ǉअʘʪʇ࢝ʣ࠲ʫഐ
ɫѓఋɶɾʩƐ·ѓɸʪʡʍƑ^ˉ˻˩ˏƪƏ_˰̅
ˌʶ^˞Ə^˜˽Ə˜_˰^ʶˌ̅˛ƪ˾ƪ˶Ə̅_ˢʶ
˲˞^˘ʵƏ_ˉƪ^Ə˕_ʔʳƪˏƪ˻̅^ˉʹ̅ >^آL
UDSXࣞVRࠇ _PDQȷXL^QX ^QDUX QD_PD^ުLȷXQGRࠇUHࠇMD ުP
_EDLPXQX^WL _آLࠇ^ I_IDࠇVRࠇUDӔ^آHӔ@(ޞೠʊʎƐˣˣʶ
˶ʍࠄʣॲʍ֫ʉʈʎ࢝ʱ
ʽ
ѓ
ˠʸ
ఋɴɺʪʡʍʇɶʅƐ
अʘɴɺʨʫʉɪʂɾ)Ƒ
̅_ˢʶ˽̅ >ުP_EDLUXӔ@ǈ߭ஞǉѓఋɸʪƑ࢝ʣɩ
ʆɬ (ڰࡰ๨) உɫறଜʍअഐʊʧʂʅѓఋɫਛ
दɴʫʪƑ˥_˚ʷ˻ƪ^Ə˲˞Ə˕_ʔƪ^ʽƪƏ̅
_ˢʶ˽̅^˘ʵƏˋ_ˁˑ˞^Ə̅_ˢʶ˻̅ˢ̅⊦ ˜
ƪ >EL_WXUDࠇ^ PXQX I_IXࠇ^NDࠇ ުP_EDLUXQ^WL VXࣞ_NXWDQX^
ުP_EDLUDPEDQ⊦QDࠇ@(ߍʂɲɣʡʍʱअʘʪʇ࢝ɫ
ѓఋɸʪʇടɣɾɫƐѓఋɶʉɣʲɿʌɧ)Ƒ̅
_ˢʶƏ˶˕^ˇ̅ >ުP_EDL MDV^VDӔ@(ѓఋɶʣɸɣ)Ƒ
˕_ʔʳʶ˲˞^ˉƏ̅_ˢʶ˽^Əˁ˚ʷ̅Ə^ʴ̅
>I_IDLPXQX^آL ުP_EDLUX^ NXࣞWXӔ ^ުDӔ@(अʘഐʆ࢝ɫ
ѓఋɸʪɲʇʡɡʪ)Ƒ̅_˫ƪ˰ƪ^Ə̅_ˢʶ˾ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >ުP_EHࠇPDࠇ^ ުP_EDLUHࠇ^ PLVDPXQX@(ࢭ
ɶʎѓఋɸʫʏɣɣʍʊ)Ƒ
̅_ˢʸ̅ >ުP_EDXӔ@ ǈ߭ஞǉѓఋɸʪƑ࢝ʣɩʆ
ɬ < ڰࡰ๨ > உɫߍඇഒʍਵɣறଜʍअഐʊʧ
ʂʅѓఋɫਛदɴʫʪƑ˥_˚ʷ^˻ƪƏ^˲˞Ə˕_
ʔƪ^ʽƪƏʿ_ˊʹƪ^Ə̅_ˢʸ̅⊦ ˒ƪ >EL_WX^UDࠇ
^PXQX I_IXࠇ^NDࠇ NL_ȹHࠇ^ ުP_EDXQ⊦GDࠇ@(ߍʂɲɣʡʍ
ʱअʘʪʇ࢝ʎѓఋɸʪɽ)Ƒʴƪ_ʶ^Ə̅_ˢƪ˞
>ުDࠇ_L^ ުP_EDࠇQX@(ɣʣƐѓఋɶʉɣ)Ƒ̅_ˢʶƏ˜
ƪ^˞ >ުP_EDL QDࠇ^QX@(ѓఋɶʅɶʝʂɾ)Ƒ̅_ˢʸ^
Əˁ˚ƪƏ_˜ƪ^˞ >ުP_EDX^ NXࣞWRࠇ _QDࠇ^QX@(ѓఋɸ
ʪɲʇʎʉɣ)Ƒ̅_ˢʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުP_EDLMDࠇ
^ PLVDPXQX@(ѓఋɸʫʏວɣʍʊ)Ƒ
̅_ˢʸ̅ >ުP_EDXӔ@ ǈ਴ஞǉ
ʸˢ
੹ɥƑ
ˆʸ
ֽ
˒˖
੹ɸʪƑʸ_
ˢʸ̅ >ުX_EDXӔ@(੹ɥ) ʇʡɣɥƑ˩_ˋ˞^Ə˲_˞
^ˢƏ̅_ˢʶ^Ə˚ʷ_˽^˜ >SXࣞ_VXQX^ PX_QX^ED ުP_
EDL^ WX_UX^QD@(਴ऩʍʡʍʱ੹ɣࠪʪʉ)Ƒ^ˢƪƏ̅
_ˢƪ˞ >^EDࠇ ުP_EDࠇQX@(߈ʎ੹ʮʉɣ)Ƒ̅_ˢʸ̅
˘ʵƏˋ̅˛ʷ^Ə̅_ˢʸ^Əˁ˚ƪƏ˜_˻̅^ˢ̅
>ުP_EDXQWL VXQGX^ ުP_EDX^ NXࣞWRࠇ QD_UDP^EDӔ@(੹ɩ
ɥʇɸʪɫƐ੹ɥɲʇɫࡰ๨ʉɣʧ)Ƒ̅_ˢʶ˶ƪ
^Ə˱ˇ˲˞ >ުP_EDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(੹ɧʏວɣʍ
ʊ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ̅_ˢʶ^ˢ >_SDࠇ^NX ުP_EDL^ED@(৹ɮ
੹ɧʧ)Ƒ
̅_ˢʸ̅ >ުP_EDXӔ@ ǈ߭ஞǉ࢝ʣɩʆɬ (ڰࡰ๨)
ɫѓఋɶ·ѓɸʪƑ˕_ʔʳʶ˲˞^ˉ̅Əʿ_ˊ
ʹƪ^Ə̅_ˢʸ̅˛ʷ^Əˀ˻ƪƏ̅_ˢƪ̅ˉ
ʹ̅ >I_IDLPXQX^آLӔ NL_ȹHࠇ^ ުP_EDXQGX^ JLUDࠇ ުP_
EDࠇӔآHӔ@(अʘഐʆʡ࢝ʎѓఋɸʪɫƐˉ˵˅ҡʎ
ѓఋɶʉɪʂɾ)Ƒ̅_ˢʶƏ˶˕^ˇ̅ >ުP_EDL MDV^
VDӔ@(ѓఋɶʣɸɣ)Ƒ̅_ˢʸ^Ə˲ˠƪƏ˕_ʔƪ˜
>ުP_EDX^ PXQRࠇ I_IXࠇQD@(ѓఋɸʪʡʍʎअʘʪʉ)Ƒ
̅_ˢʶ˶ƪ^Ə˱ˇ˲˞ >ުP_EDLMDࠇ^ PLVDPXQX@(ѓ
ఋɸʫʏວɣʍʊ)Ƒ
̅_ˣ˽̅ >ުP_SDUXӔ@ ǈ߭ஞǉɩɮʒ (⇑Ք)Ƒɱʂ
ʖʱɸʪƑ̅_ˣʶ˽̅ >ުP_SDLUXӔ@ ʇʡɣɥƑʽ
_ˁ˻ƪ^ʿ >NĖ_NXUDࠇ^NL@(׉ࣄɰ) ʱɸʪߢʊۊɫս
ʝʪʧɥʊʉʂʅƐɱʂʖʱɸʪƑڏ໳ɫ๑ɣʪƑ
ʚʇʲʈ߄ڶѓɶʅɣʪƑʽ_ˁ˻ƪ^ʿƏ_ˋƪ^ʽ
ƪƏ̅_ˣ (ʶ) ˽̅⊦ ˒ƪ >NĖ_NXUDࠇ^NL _VXࠇ^NDࠇ ުP_
SDLUXQ⊦GDࠇ@(׉ࣄɰɸʪʇɱʂʖɸʪʧ)Ƒ
^̅˨ƪ >^ުPEXࠇ@ǈ෠ǉไߝڶƑ֝Ƒ^ʸ˼ʸ˼Ə^ʽ
˰ƪ˻Ə^̅˨ƪ˞Əˁ̅_˛ƪ >^ުXULުXUL ^NDPDࠇUD^
ުPEXࠇQX NXQ_GRࠇ@(ʚʨʚʨƐۈɲɥɪʨ֝ɫ๨ʪ
ʧ)Ƒ
̅_˨^ˇƪ >ުP_EX^VDࠇ@ǈ෠ǉࣶ ɶഐƑࣶ ɶʅݴʪຟ๽Ƒ
ࠓɶʠʡʍƑˑ _ˁ^˚ʷƏʽ_˰˨ˁ˚ʷ^Əˁ_˨^˚
ʷƏ_˒ʶˁ̅^˞Ə̅_˨ˇƪ^˞Əʴ_ˊʹƪƏˢˉ
ʿ˻˻˞ >WĖ_NX^WX ND_PDEXNXWX^ NX_EX^WX _GDLNXQ^
QX ުP_EXVDࠇ^QX ުD_ȹHࠇ EDآL ࣞNLUDUDQX@(ˑ˅ᳰʇʽ˰ӫˮ˅ඌʇܱ
ೣʇ੝ܲʍࠓɶʠʡʍʍළʎൾʫʨʫʉɣ)Ƒ
̅_˨ˇ^˼̅ >ުP_EXVD^ULӔ@ ǈໞǉ
˲
ࣶɴʫʪƑ̅_˨^
ˋ̅ >ުP_EX^VXӔ@(ࣶɸ)ʍෆোح̅_˨ˇ >ުP_EXVD@
ʊƐ࠷तƐњఉʍ࢕ஞߐ^˼̅ >^ULӔ@(Ưʫʪ)ɫೝɣ
ʅح२ɴʫɾకॲஞߐƑ_ˁˉ^ʿ˜Əʶ_˼˘ʵ^Ə̅
_˨^ˋʽƪƏ̅_˨ˇ^˼̅˘ʵƏʸ_˲ƪˑ^˞Ə̅
_˨ˇ˻̅^ˢ̅ >_NXآL ࣞ^ NLQD ުL_ULWL^ ުP_EX^VXࣞNDࠇ ުP_
EXVD^ULQWL ުX_PXࠇWD^QX ުP_EXVDUDP^EDӔ@(˅ˉʿ⿊ ʊ௬ʫ
ʅࣶɸʇࣶɴʫʪʇ޻ʂɾɫƐࣶɴʫʉɣʧ)Ƒ_
ˁˉ^ʿˉ˽Ə̅_˨ˇ˼^˽ >_NXآL ࣞ^ NLآLUX ުP_EXVDUL^
UX@(⿊ʆɶɪ <ɽ >ࣶɴʫʉɣ <ࣶɴʫʪ >)Ƒ
̅_˨ˉ >ުP_EXآL@ ǈ෠ǉɩʡɶ (ࡥঊ)Ƒ଄ഐʍɩʡ
ɶƑ_ॊƐʼ˴ˉƔˡʽ˼ˠ̄˴ˉǅǆ຾᝟෠ձࢴǇ
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̅_˨ˉ
ʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʸ_˲ˉ >ުX_PXآL@(ࡥঊ) ʇʡɣ
ɥƑ˲_˓˞^ƏˁƪƏ˦_ˇ^ˋ̅˘ʵƏ_ˉƪ^Əʶ_
ˏƪˉˢ^Əʸ_˲ˉƏˉƪƏʸˉʿ^Əˉ˃ƪ >PX_
ٓLQX^ NXࠇ SL ࣞ_VD^VXQWL _آLࠇ^ ުL_VRࠇآLED^ ުX_PXآL آLࠇ ުXآL ࣞNL
^ آL ࣞNHࠇ@(φ౿ुʊʃɰɾᛀബʱुʱљɧʃʃঊϩʆ
ᴒɬƐ˳˼˃̅੔ʊ௬ʫɾᛀചʍुഒʱुঔʩɸ
ʪɾʠʊƐᴣചʱ௬ʫɾ˳˼˃̅੔ʊঊϩʱࡥঊ
ʊɶʅзɶʅɡʪʡʍ)Ƒ
̅_˨ˉ^˜˥ >ުP_EXآL^QDEL@ǈ෠ǉࣶ ɶௗƑ̅ _˨ˉ^˜
˥˜Ə_ˁˉ^ʿƏ˥_ˉ˘ʵ^Ə˲_˓Ə˟ƪˉ >ުP_
EXآL^QDELQD _NXآL^NL EL_آLWL^ PX_ٓL QHࠇآL@(ࣶɶௗʊ⿊
ʱ॔ɧʅᴣʱࣶɪɺ <ࣶɶࠓɶʉɴɣ >)Ƒ
̅_˨ˉ^˲˓ >ުP_EXآL^PXٓL@ ǈ෠ǉࣶɶᴣƑ⿊ʣࣶ
໲ʆࣶɶɡɱʅݴʪᴣƑˣ_˚ʷ^˰˜˘ƪƏˉ_ʿ
˲^˓ʹƪƏˋ_ˁ^˿ƪ˻̅ˉʹ̅Ə̅_˨ˉ˲˓^˽
Əˋ_ˁ^˿ƪ˕ˑ >SĖ_WX^PDQDWHࠇ آL ࣞ_NLPX^ٓHࠇ VXࣞ_NX^
URࠇUDQآHӔ ުP_EXآLPXٓL^UX VXࣞ_NX^URࠇWWD@(ౡԨ୷ʆʎ
ኮɬᴣʎݴʨʫʉɪʂɾƑࣶɶᴣʱ < ɽ > ݴʨʫ
ɾ)Ƒ
̅_˨ˉ^˲˞ >ުP_EXآL^PXQX@ǈ෠ǉࣶɶഐƑۼߚअ
ʍφʃƑφ୩ࠓɾ֫ʣ੝ܲ຾Ɛˣˣʶ˶ (ಃϳ࠻)Ɛ
ʶ˴
όƐ
ˑ˅
ᳰƐ
ʽ˰
ӫ
ˮ˅
ඌʉʈʱ
ˍ ʶ ˿
ࣶ໲ʊ௬ʫʅࣶɶࠓɶɾʡʍƑ
ݝᘔۼߚʍݣʊݴʨʫɾຟ๽Ƒ̅_˨^ˇƪ >ުP_EX
^VDࠇ@(ࣶɶࠓɶɾຟ๽Ƒ੝ළʉʪʱʡʂʅວɶʇ
ɸʪ)Ƒ̅_˨ˉ^˲ˠƪƏˋ_˅ƪ˾ƪ̅^ʽ˶ƪ >ުP
_EXآL^PXQRࠇ VXࣞ_NRࠇUHࠇӔ^NDMDࠇ@(ࣶɶഐʎݴʂɾɪʌ
ɧ)Ƒ
̅_˨^ˋ̅ >ުP_EX^VXӔ@ǈ਴ஞǉࣶ ɸƑஂ Քʱʇɩɶʅ
௺ɸʪƑʔɪɸƑ
ʽ̅
ԗ
ˉ˹
᳝ʱࠓʪݣʊԗ᳝ʍࣣʊచࣔʍ
๕ʆ˜_ʽ^˧ˑ >QD_ND^֝XࣞWD@(˜ʽ઺˨ˑҬƑௐҬ) ʱɶʅɼ
ʍࣣʊᴣʣӫඌஉʱɩɣʅࣶɶɾƑ˲_˓^Ə̅_˨^
ˋ̅˘ʵƏ^ˉ˃ƪ >PX_ٓL^ ުP_EX^VXQWL ^آL ࣞNHࠇ@(<ۭ
ɮʉʂɾ > ᴣʱࣶɼɥʇɩɣʅɡʪ)Ƒʶ_ːƪ^Ə
̅_˨ˇ̅^˛ƪˉƏ˱_ˊ˟ƪ^ˉƏ_ˉƪ^ˢ >ުL_ȷRࠇ^
ުP_EXVDQ^GRࠇآL PL_ȹLQHࠇ^آL _آLࠇ^ED@(֫ʎࣶɴʉɣʆƐ
ुࠓʊɶʉɴɣʧ)Ƒ_ˁˉ^ʿˉƏ̅_˨^ˉ˱ˇʽƪ
Ə̅_˨^ˋƏ^ˁ˚ƪƏ^˜˽̅ >_NXآL ࣞ^ NLآL ުP_EX^آL ^
PLVDNDࠇ ުP_EX^VX ^NXࣞWRࠇ ^QDUXӔ@(⿊ʆࣶɶʅʧɰʫ
ʏࣶɸɲʇʎࡰ๨ʪ)Ƒ_˰ƪ^˥̅Ə̅_˨^ˉʹƪƏ
^˱ˇ˲˞ >_PDࠇ^ELP ުP_EX^آHࠇ ^PLVDPXQX@(ʡʂʇ
ࣶɺʏɣɣʍʊ)Ƒˁ_˾ƪƏˣƪ^ˁƏ̅_˨^ˉ >NX_
UHࠇ SDࠇ^NX ުP_EX^آL@(ɲʫʎƐ৹ɮࣶɶʉɴɣ)Ƒ
̅_˨˝ƪ >ުP_EXQLࠇ@ ǈ෠ǉࡥѯƑࡥɣѯഐƑʽ_ˑ
˰˻^̅Ə̅_˨˝ƪ^ˢƏʽ_ˑ^˲̅˘ʵƏ_ˉƪ^Ə
˕_ˋ˧ʽˇ^˼Ə^ˋ˅ƪƏ_ʴʸ^˼Ə_ˉƪƏ˱˕
^ˑ̅ >NĖ_WDPDUD^P ުP_EXQLࠇ^ED NĖ_WD^PXQWL _آLࠇ^ V_
VX֝XࣞNDVD^UL ^VXࣞNRࠇ _ުDX^UL _آLࠇ PLW^WDӔ@(ઈɫʫʉɣࡥ
ѯʱઈɳɥʇɶʅƐಝ࣭ʊ׺໧ɶɾ < ੺ഛɴɺʨ
ʫʪʚʈʍ௟էʱɶɾ >ɲʇɫɡʪ)Ƒ
̅_˨˼^˽̅ >ުP_EXUL^UXӔ@ǈ߭ஞǉ
˲ˇ
ࣶʫʪƑࣶɴʫ
ʪƑࣶɶࢋɮʉʪƑǄoƐњ޺ևƏමϟෘसǅǆओ
᳦ߞ׎Ǉʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_˰ƪ^Ə̅_˫ƪ˰^Əˋ
ʽƪƏ˲_˓ʹƪ^Ə̅_˨˼^˽̅Əˣˊ_˒ƪ >^PDࠇ
ުP_EHࠇPD^ VXࣞNDࠇ PX_ٓHࠇ^ ުP_EXUL^UXP SDȹL_GDࠇ@(ʡ
ɥࢭɶɶɾʨᴣʎࣶɴʫʪʎɹɿʧ)Ƒ˰_˒^Ə
̅_˨˼˻^˞ >PD_GD^ ުP_EXULUD^QX@(ʝɿࣶɴʫʉ
ɣ)Ƒ_ʼƪˣ^˶ƪƏ̅_˨˼^˽Ə^ˣˊʹƪƏ_˜ƪ
˞^˞Ə̅_˨^˼Ə^ˑ˼Ə_˫ƪ >_ުRࠇSD^MDࠇ ުP_EXUL^
UX ^SDȹHࠇ _QDࠇQX^QX ުP_EX^UL ^WDUL _EHࠇ@(ɲʲʉʊ৹
ɮࣶɴʫʪʎɹʎʉɣɫƐɸʆʊࣶɴʫʅ๏ɰʅ <
ाʫʅ >ɣʪ)Ƒ_ˣƪ^ˁƏ̅_˨^˾ƪƏ^˱ˇ˲˞ >
_SDࠇ^NX ުP_EX^UHࠇ ^PLVDPXQX@(৹ɮࣶɴʫɾʨɣɣ
ʍʊ)Ƒ˛ ʷ_ˁ^˞Ə^ʴ˖ʳ˘ʵƏ̅_˨˼^˽̅˘ʵ
Ə_ʴƪˁ^ˑ_˛ƪ^ˋʽƪ˶ >GX_NX^QX ^ުDْDWL ުP_
EXUL^UXQWL _ުDࠇNX^WD_GRࠇ^ VXࣞNDࠇMD@(ɡʝʩʍࢋɴʊࣶ
ɴʫʪ < ࣶɴʫʧɥʇɶʅɣʪ > ʇɲʬɿʂɾ
ʧ)Ƒ
̅_˨^˽̅ >ުP_EX^UXӔ@ǈ߭ஞǉ
˲
ࣶʫʪƑࣶ ɴʫʪƑࣶ
ɶࢋɮʉʪƑ਴ஞߐƐ̅ _˨^ˋ̅ >ުP_EX^VXӔ@(ࣶɸƑ
Ǆϟෘसǅǆओ᳦ߞ׎Ǉ)ʍ߭ஞߐѓɶɾʡʍƑˁ_˞
Əˁˉ^˃ƪƏ^ʶ˓ˊʽ̅ˉƏ̅_˨^˽̅˘ʵƏˋ
_ˁˑ̅˛ʷ^Ə˰_˒^Ə̅_˨˻̅^ˢ̅ >NX_QX NXآL ࣞ^
NHࠇ ^ުLٓLȹLNDӔآL ުP_EX^UXQWL VXࣞ_NXWDQGX^ PD_GD^ ުP
_EXUDP^EDӔ@(ɲʍ˅ˉʿ⿊ʎφߢԨʆࣶɶɡɫʪʇടɣ
ɾʲɿɫƐʝɿࣶɶɡɫʨʉɣʧ)Ƒ^˘ʵ˒˜ʽ
˜ƪƏˉ_˂˚ʷƏˉƪƏ˫ƪ^˘ʵƏ̅_˨^˼˘ʵ
Ə^ˉ˻ƪƏʴ_ʾ˱Ə˫ƪ >^WLGDQDNDQDࠇ آL_JXWX آLࠇ
EHࠇ^WL ުP_EX^ULWL ^آLUDࠇ ުD_JDPL EHࠇ@(Тେђʆީߚʱ
ɶʅɣʅƐ
˲
ࣶʫʅԻʎঐɮʉʂʅɣʪ)Ƒ^˘ʵ˒
˜ʽ˜ƪ˘ʵƏ̅_˨^˽Ə^˩ˏƪƏ^ʽʶ˜ʽƪƏ
_ˇƪ˼Əˀƪ^Ə˱_ˊ^Ə˞_˰ˉ^ˑ >^WLGDQDNDQDࠇWL
ުP_EX^UX ^SXࣞVRࠇ ^NDLQDNDࠇ _VDࠇUL JLࠇ^ PL_ȹL^ QX_PDآL ࣞ^
WD@(ТେђʆࣶʫʪʇɬʎƐ௪Ϛʊໞʫʅɣʂʅु
ʱϕʝɺɾ)Ƒ
^̅˫ƪ >^ުPEHࠇ@ǈ෠ǉ 1ไߝڶƑޗ๓Ƒ^̅˫ƪƏ^˱
˼̅Əˣ˻_˜ƪ >^ުPEHࠇ ^PLULP SDUD_QDࠇ@(ޗ๓ʱ
ٵʊۼɲɥʌɧ)Ƒ2լॶڶƑޗ๓ʍ෦ɬॶƑ˦_˥
ˈƪƏ˶ƪ^ˇƪ˘ʵƏ̅_˫ƪ^Ə̅_˫ƪ^˘ʵƏ˜
_ʿƏ˫ƪ >SL_ELȷDࠇ MDࠇ^VDࠇWL ުP_EHࠇ^ ުP_EHࠇ^WL QD_NL
EHࠇ@(ޗ๓ʎʑʡɷɣʍʆ̅˫ƪ̅˫ƪʇ෦ɣʅɣ
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^̅˫ƪ
ʪ)Ƒ
̅_˫ƪ˰ >ުP_EHࠇPD@ ǈഃǉࢭɶƑʮɹɪƑʀʦʂ
ʇƑ̅_˳ƪ˰ >ުP_PHࠇPD@(ࢭɶ)Ɛʶ_˫ƪ˰ >ުL_
EHࠇPD@(ࢭɶ) ʇʡɣɥƑ_ʶƪ^˶ƪƏ̅_˫ƪ˰^˜
ƪƏ˕_ʔʳƪ˼̅⊦ ˒ƪƏ˳ƪ >_ުLࠇ^MDࠇ ުP_EHࠇPD^
QDࠇ I_IDࠇULQ⊦GDࠇ ^PHࠇ@(ɳ౽ʎࢭɶɹʃʎअʘʨʫʪ
ʧƐʡɥ)Ƒ
̅_˫ƪ˽̅ >ުP_EHࠇUXӔ@ǈ߭ஞǉअʘഐɫڏɮʉʂ
ʅ·ɮʉʪƑ೭ʫɪɪʪƑঊҴൣڊɪʨʍࠜ๑ڶƑ
ʶ_ːƪ^Ə̅_˫ƪ˼˘ʵ^Ə˕_ʔʳƪ˻˞ >ުL_ȷRࠇ^
ުP_EHࠇULWL^ I_IDࠇUDQX@(֫ʎ೭ʫɪɪʂʅअʘʨʫʉ
ɣ)Ƒ
̅_˫ƪ^Ə̅_˫ƪ >ުP_EHࠇ^ ުP_EHࠇ@ ǈԈǉʠɧʠɧƑ
ޗ๓ʍ෦ɬॶ (լॶڶ)Ƒ̅_˫ƪ^Ə̅_˫ƪ^˘ʵƏ
˦_˥ˈ^Ə˜_ʽˋ^ʽƪƏ˲_˻ˌƪ˞^Ə˩_ˋ^˝Ə
^ˢƪƏ^ˋ˨˕˚ʷƏ˧_˸^˝̅_˛ƪ^˘ʵƏʸ_˶
ƪ^˼Ə_˫ƪ^˲˞˚ʷƏ˸_˞^˲˞˘ʵƏ^ʴ˓˵
ƪƏʶ_ˊ^Ə˜_˻ƪ^ˏƪ˕ˑ_˒ƪ >ުP_EHࠇ^ ުP_EHࠇ
^WL SL_ELȷD^ QD_NDVXࣞ^NDࠇ PX_UDȷXࠇQX^ SXࣞ_VX^QL ^EDࠇ ^
VXEXWWX ֝X_MX^QLQ_GRࠇ^WL ުX_MDࠇ^UL _EHࠇ^ PXQXWX MX_QX
^PXQXWL ^ުDٓDࠇ ުL_ȹL^ QD_UDࠇ^VRࠇWWD_GDࠇ@(ʠɧʠɧʇ
ޗ๓ʱ෦ɪɸʇƐਲ઺ʍऩʊ੆ɶʅ_߈ʎੋɰࠖƐ
ดʊງɾʉɣࠖ < ೜๑ऩ > ʆɸʇƐ੝ॶʆ୬෦ʂ
ʅɣʪʍʇடɷɲʇɿǅʇɩ೫ɴʲʎ < ߈ʱ > ߺ
ʂʅ׃ɧʨʫɾʧ)Ƒ
̅_ˮƪ^˰ >ުP_ERࠇ^PD@ǈ෠ǉ 1ไߝڶƑ޶֝Ƒ^ʽ˜
ƪƏ̅_ˮƪ˰^˞Ə_˫ƪ^̅ >^NDQDࠇ ުP_ERࠇPD^QX _
EHࠇ^Ӕ@(ɡɼɲʊ޶֝ɫɣʪʧ)Ƒ2ҡʍ෠Ƒ໾෠Ɛˡ
˜˰˽˸ʿƑˑʽ˻ʾʶ (൛ҡ) ʣ˅˶ˋʾʶʍɲ
ʇ (ไߝڶ)Ƒ૫ੀЗحʆو๱੝ʍ੝ɬɴʍҡƑષ
Ӡःʊܝʍ౭୐ɫɡʩƐഈ೼ʎాःʱଚɸʪƑ෸
ʍࡥɶʊ๑ɣʨʫɾɫƐअʘʉɪʂɾƑ
ʽ˕
Ҿ
˅ʸ
ۍɫ޶
֝ʊߛʪɲʇɪʨɣɥƑ޶֯ʎƐɼʫʱԳ׿ʊɶ
ʅืʲɿƑ̅_ˮƪ^˰ƪƏ˶_˻˥^˞Ə˲_ˑ˥^˲
˞Ə_˶˕ˑ >ުP_ERࠇ^PDࠇ MD_UDEL^QX PX_WDEL^PXQX _
MDWWD@(̅ˮƪ˰ <൛ҡ >ʎ޶֯ʍʾ̅Գ ˂׿ʆɡʂɾ)Ƒ
̅_ˮƪ^̅ >ުP_ERࠇ^Ӕ@ ǈحǉࡥɣƑ໳௻ৰʍڊ๕Ƒ_
˂˕^ʔʳ̅ >_JXI^IDӔ@(ࡥɣ) ʇʡɣɥƑˉ_˚ʷ^˃
ƪ̅ >آL ࣞ_WX^NHࠇӔ@(௫ߝʉʈɫౙσɶʅࡥɣ) ʎ௫ߝ
ʊ੆ɶʅʍʞ๑ɣʪƑ^˱˽ʽƪƏ̅_ˮƪ̅^ˀˇ
ˑ̅˛ʷƏ^˲ˑʶƏ_˱˕^ˑƪƏ_˜̅^ːƪƏ̅_
ˮƪƏ˜ƪ̅^ˉʹ̅ >^PLUXNDࠇ ުP_ERࠇӔ^JLVDWDQGX
^PXWDL _PLW^WDࠇ _QDQ^ȷRࠇ ުP_ERࠇ QDࠇӔ^آHӔ@(ٵʪʇࡥ
ɼɥɿʂɾɫƐߡʀࣣɱʅʞɾʨɡʝʩࡥɮʉɪ
ʂɾ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə̅_ˮƪ^Ə˜˽̅ >_آLQGDL^ ުP_
ERࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊࡥɮʉʪ)Ƒ^˛ʷˁƏ̅_ˮƪ^Ə
˲ˠƪƏ˲_ˑ˻^˞ >^GXNX ުP_ERࠇ^ PXQRࠇ PX_WDUD^
QX@(ɡʝʩࡥɣʡʍʎߡɾʫ < ߡʀࣣɱʨʫ > ʉ
ɣ)Ƒ
^̅˰ >^ުPPD@ ǈ෠ǉɥʝ (ګ)Ƒ࡝௡޽ʍਫ਼߹ಀ෾Ƒ
̅_˰˞^ˣƪʽˊ˞Ə^˧ˁ̅ >ުP_PDQX^SDࠇNDȹLQX
^֝XࣞNXӔ@(ګʍൣʍ೿ < ௜ʍ೿ > ɫऽɮ)Ƒʸ_˾ƪ
^Ə̅_˰^˙ʵ˩ˋƏ˶_˾ƪ^˘ʵ˽Ə^ʴʶ˝Ə_˦
˵ƪ̅ʽƏ˦˵ƪ̅ʽ^ˉƏˣ_˝˕˃ƪ^˾ƪ˘ʵ
Ə_ʴƪ^ˁ >ުX_UHࠇ^ ުP_PD^GLSXࣞVX MD_UHࠇ^WLUX ^ުDLQL _
SMDࠇӔND SMDࠇӔND^آL SD_QLNNHࠇ^UHࠇWL _ުDࠇ^NX@(ಊʎګ௻
ॲʝʫɿɪʨƐɡʍʧɥʊ˦˹̅˅˦˹̅˅ʇ
ˡ
૩
ʌ҉ʂʅɣʪ <ɡʪɮ >ʍɿ)Ƒ
̅_˰ƪ^˲˞ >ުP_PDࠇ^PXQX@ ǈ෠ǉɳમ਎ƑǄɩɣ
ɶɣഐǅʍձƑʸ_˾ƪ^Ə̅_˰ƪ^˲˞Ə˕_ʔʳʶ
˜˻ʶ˘ʵƏˢ̅^ˑƪƏˢ_ʽˋƏʶƪ^˶Ə˩_ˋ
^˧˓̅˖ʳ̅Ə˕_ʔʳƪ˞ >ުX_UHࠇ^ ުP_PDࠇ^PXQX
I_IDLQDUDLWL EDQ^WDࠇ ED_NDVX ުLࠇ^MD SXࣞ_VX^֝XࣞٓLQْDӔ I_
IDࠇQX@(ಊʎɳમ਎ʱअʘʉʫʅƐ߈ʨʍूɮɳ౽
ʎφۇɴɧʡअʘʉɣ)Ƒ
̅_˰ƪ^̅ >ުP_PDࠇ^Ӕ@ǈحǉನළɶɣƑನළʆɡʪƑ
Ǆ౽պʠʈළ൒೜ݥ < ʸ˰ˁ˴ʴ˻ˌ >ƯƑවƐ
3875ǅƐǄƯܧʫʱʏ༡ටߢ <ɥʝɶ >ʇɣʔǅǆ௪
ච࢑՚Əजਜ਼ࣣǇʍ୎ᤛɶɾʡʍƑʽ_˖˜˰ˉʹ
ƪ^Ə̅_˰ƪ^̅˛ʷƏʶ_˻˨^˓˜˰ˉʹƪƏ_˜
̅^ːƪƏ̅_˰ƪƏ˜ƪ^˞ >NĖ_ْXQDPDآHࠇ^ ުP_PDࠇ
^QGX ުL_UDEX^ٓLQDPDآHࠇ _QDQ^ȷRࠇ ުP_PDࠇ QDࠇ^QX@(ʽ
˖ʼʍޭतʎನළɶɣɫƐ˨˒ʶʍޭतʎƐɡ
ʝʩನළɶɮʉɣ)Ƒ^˛ʷˁ < ʴ_˰^˞ > Ə̅_˰
ƪ^˘ʵƏ˶_˱˻˻˞ >^GXNXުD_PD^QX! ުP_PDࠇ
^WL MD_PLUDUDQX@(ɡʝʩʊʡನළɶɣʍʆ߃ʠʨʫ
ʉɣ)Ƒ_ˉ̅˒ʶ^Ə̅_˰ƪ^Ə˜˽̅ >_آLQGDL^ ުP_
PDࠇ^ QDUXӔ@(ߣਫ਼ʊನළɶɮʉʪ)Ƒʾ_ˉ^ˑ˅ƪƏ
^ʽ˲ʽƪƏʽ˲_ʴƪˉ˽^Ə̅_˰ƪ^Ə˜˽ >JD_آL^
WDNRࠇ ^NDPXNDࠇ NDPX_ުDࠇآLUX^ ުP_PDࠇ^ QDUX@(ˢʶᓕʽ̅ӷɶ
ɾ
ˑ˅
ᳰʎӮʠʏӮʟʚʈನළɶɮʉʪ)Ƒˠ ƪ_̅^Ə̅
_˰ƪ^Ə˲ˠƪƏ_˜ƪ˞ƪ >QRࠇ_P^ ުP_PDࠇ^ PXQRࠇ
_QDࠇQXࠇ@(ѕɪನළɶɣʡʍʎʉɣɪ)Ƒ̅_˰ƪ^ʽ
ƪƏ˕_ʔ̅˘ʵ̅^Əʸ_˴ƪ^˼̅ >ުP_PDࠇ^NDࠇ I_
IXQWLӔ^ ުX_PRࠇ^ULӔ@(ನළɶɪʂɾʨअʘʧɥʇʡ޻
ɧʪ)ƑළɫʧɣƑǄ౽պʠʈළ൒೜ݥ < ʸ˰ˁ˴
ʴ˻ˌ >ƯƑවƐ3857ǅʍ୎ᤛɶɾʡʍƑ_ʶƪ^˶
Ə̅_˰ƪ^̅˛ʷƏ_ˋƪ^˶Ə̅_˰ƪ˜ƪ^˞ >_ުLࠇ^
MD ުP_PDࠇ^QGX _VXࠇ^MD ުP_PDࠇQDࠇ^QX@(ɳ౽ʎನළɶ
ɣɫƐɩࡡʎನළɶɮʉɣ)Ƒˁ_˾ƪ^Ə̅_˰ƪ^˞
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̅_˰ƪ^̅
Ə˩_ˋ̅˰ƪ^Ə˕_ʔʳƪˇ˻˞ >NX_UHࠇ^ ުP_PDࠇ^
QX SXࣞ_VXPPDࠇ^ I_IDࠇVDUDQX@(ɲʫʎನළɶɮʅ਴ऩ
ʊʎअʘɴɺʨʫʉɣ)Ƒ̅_˰ƪ^Ə˲ˠƪ˻Əʶ_
˻^˥Ə˕_ʔʳʶ^ˢ >ުP_PDࠇ^ PXQRࠇUD ުL_UD^EL I_IDL
^ED@(ನළɶɣʡʍɪʨূʲʆअʘʉɴɣʧ)Ƒ̅_
˰ƪ^ʽƪƏ_ˢ̅^˞̅Ə˕_ʔʳƪˉ >ުP_PDࠇ^NDࠇ _
EDQ^QXӔ I_IDࠇآL@(ನළɶɪʂɾʨ߈ʊʡअʮɺʬ)Ƒ
̅_˰ƪ^̅ˀˇ̅ >ުP_PDࠇ^ӔJLVDӔ@ ǈໞǉನළɶɼ
ɥɿƑحๆߐʍڶԆʊํੌʍ࢕ஞߐ_̅^ˀˇ̅ >_
Ӕ^JLVDӔ@(Ưɶɼɥɿ) ɫೝɣɾحƑ^˱˽ʽƪƏ̅_
˰ƪ̅^ˀˇ̅˛ʷƏ_˦˕^˓̅Əʴ_ˊʹƪƏ˜ƪ
^˞ >^PLUXNDࠇ ުP_PDࠇӔ^JLVDQGX _SLW^ٓLӔ ުD_ȹHࠇ QDࠇ^
QX@(ٵʪʇನළɶɼɥɿɫƐʀʂʇʡළɫʉɣ)Ƒʽ
_ʿ̅^ˀˇ̅ >NĖ_NLӔ^JLVDӔ@(࢑ɬɼɥɿ)Ƒˁ_˾ƪ
Əˢ̅^˞̅Ə˚ʷ_˻˼̅^ˀˇ̅ >NX_UHࠇ EDQ^QXQ
WX_UDULӔ^JLVDӔ@(ܧʫʎ߈ʊʡࠪʨʫɼɥɿ)Ƒ
̅_˰ƪ̅˰ƪ^ˉƏ˝_˨̅ >ުP_PDࠇުPPDࠇ^آL QL_
EXӔ@ ǈໞǉ
ˊ˷ˁˋʶ
࡯ृɸʪƑ
ʼ
ನ
ʶ
ළɶɼɥʊුʪƑ̅_
˰ƪ̅˰ƪ^ˉƏ˝_˥Ə˫ƪ^ˢƏʸ_˅ƪˋ^˜_˺
ƪ >ުP_PDࠇުPPDࠇ^آL QL_EL EHࠇ^ED ުX_NRࠇVX^QD_MRࠇ@(࡯
ृɶʅɣʪ < ನළɶɼɥʊऎʅɣʪ > ɪʨƐ՟ɲ
ɸʉʧ)Ƒ
̅_˰^ʽˈ >ުP_PD^NDȷD@ǈ෠ǉɩɣɶɣ௥ɣƑɩɣɶ
ɼɥʉ௥ɣƑ_˘ʵ̅˩˻^˞Ə̅_˰ʽˈ^˞ <ʽ_ˢ
˕^ˇƏʽ_ˢ˞ >Ə_ˋ̅ >_WLPSXUD^QX ުP_PDNDȷD
^QXND_EDV^VD ND_EDQX! _VXӔ@(˘̅˩˻ʍɩɣɶ
ɣ௥ɣɫɸʪ)Ƒ
̅_˰^ˇʽˢˇ >ުP_PD^VDNDEDVD@ǈ෠ǉλअ࡛ʍॲ
Ӝɫ൱ɪʉɲʇƑறʊअॲӜɫ൱ɪʆɡʪɲʇƑʸ _
˶˩ˋ^˞˰ʶƏ_ʽ̅˞˰ʶ^˞Əʽ_˽ʶ^ˉʿƏˑ
_ˮƪ˕^ˑƏʸ_ʽ^ˀˉƏ^ʽʶ˝Ə̅_˰^ˇʽˢˇ
Əˑ_ˮƪ˻^˼Ə˧_˅ƪ˻ˇ⊦ ˸ƪ >ުX_MDSXVX^QX
PDL _NDQQXPDL^QX ND_UXL^آL ࣞNL WD_ERࠇW^WD ުX_ND^JLآL ^
NDLQL ުP_PD^VDNDEDVD WD_ERࠇUD^UL ֝Xࣞ_NRࠇUDVD⊦MXࠇ@(ɳ
ঢড়ํƐजํɫɳљڸ < ћແೝɰ > ɮɿɴʂɾɩ
ϚʆƐɲʍʧɥʊನළɶɮ൱ɪʊअʘʅ൑ʨɸɲ
ʇʍʆɬʪॲӜʱߖʩƐอ௟ɥɳɵɣʝɸ)Ƒ
̅_˰ˈ^ʿ >ުP_PDȷD^NL@ǈ෠ǉఛ࠴Ƒඁʫ࠴Ƒϕ࠴
ɸʪʇඁʫʪരʍɡʪ࠴ʍϕʞൣƑ
̅_˰^˙ʵ˰˼ >ުP_PD^GLPDUL@ǈ෠ǉګ௻ॲʝʫƑ̅
_˰^˙ʵ˰˼˞Ə˱_˛ƪ̅^˕ʔʳƪƏ_˶ƪ˲˘ʵ
˂˼^ˇ̅˘ʵƏʴ_ˈ˼˨ƪ >ުP_PD^GLPDULQX PL_
GRࠇӔ^ˤDࠇ _MDࠇPXWLJXUL^VDQWL ުD_ȷDUL EXࠇ@(ഠګ௻ɥʝ
ʫʍࢗʍ޶ʎٗܭɶ < ўଟʱߡʀ > ʊɮɣʇɣʮ
ʫʅɣʪ)Ƒ
̅_˰^˝ƪ >ުP_PD^QLࠇ@ǈ෠ǉɥʝ (ګ)ʍ௪Ƒ_ʿ˷ƪ^
˶ (́)Ə̅_˰^˝ƪƏ˶_˽̅˒Ə́ƪ^Ə˰_˼˥ƪ
^Əʴ_ˑ˼Ə˨ƪ >_NMXࠇ^MDZD ުP_PD^QLࠇ MD_UXQGD
ZDࠇ^ PD_ULELࠇ^ ުD_WDUL EXࠇ@(ܩ௪ʎګʍ௪ɿɪʨƐ؛
ʍખॲ௪ <ॲʝʫ௪ >ʊஆɾʂʅɣʪ)Ƒ
̅_˰˞ƪ^˽ >ުP_PDQXࠇ^UX@ǈ෠ǉఛࣦʩƑ_˦̅ˏƪ^
˞Ə^ʽ̅Ə̅_˰˞ƪ^˽Əˉ_˻˼˘ʵ^Ə˞˥ƪ̅
Ə^˦ʿƪ̅Ə˜_˻^˞ >_SLQVRࠇ^QX ^NDP ުP_PDQXࠇ^
UX آL_UDULWL^ QXELࠇP ^SLNLࠇQ QD_UD^QX@(೗൷ʍजʊࠪ
ʩೝɪʫʅ < ఛࣦʩɴʫʅ >Ɛतஞɬɫࠪʫʉɣ
< उʒʱɸʪɲʇʡƐϔɮɲʇʡʆɬʉɣ >< ᳍
>)Ƒ
̅_˰˞^ˣƪ >ުP_PDQX^SDࠇ@ ǈ෠ǉګʍൣӅƑ௜ʍ
ൣӅƑʽ_ˊʹƪ^Əʸ˼˘ʵƏ̅_˰˞^ˣƪ˻˽Ə
^˧ʿƏ_ˁƪ^ˢ̅ >ND_ȹHࠇ^ ުXULWL ުP_PDQX^SDࠇUDUX
^֝XࣞNL _NXࠇ^EDӔ@(೿ʎђʩʅ௜ʍൣӅɪʨ˼˹ʸ˧ʸມ೿ɫऽ
ɣʅɮʪʧ)Ƒ
̅_˰^˲˞ >ުP_PD^PXQX@ǈ෠ǉɥʝɣʡʍƑನළʉ
ʡʍƑறലʊನළɶɣʡʍʍίළʱ೅ɸƑǄ౽պʠ
ʈළ൒೜ݥ <ʸ˰ˁ˴ʴ˻ˌ >ƯƑවƐ3857ǅʍ୎
ᤛɶɾʡʍƑʶ _˻^ˮƪƏ_ˁ̅ʿ^Əˉ_ʿ^˲˞̅Ə
˶_˼^Ə̅_˰^˲˞̅Ə_˶̅^˒ƪ >ުL_UD^ERࠇ _NXӔNL^
آL ࣞ_NL^PXQXӑ MD_UL^ ުP_PD^PXQXӑ _MDQ^GDࠇ@(ʺ˻˨ʸ
˜ˀʎߤ๜अ೒ < ܲՔೝɰƑॴອਕदअ೒ > ʆʡ
ɡʩƐළʡನළɣʡʍɿʧ)Ƒ
^̅˱ >^ުPPL@ǈ෠ǉ (ࣾ)ఫƑౡԨ୷ʊʎƐఫʎݕ఩
ɴʫʅɣʉɣƑѤ๘ڶʇɶʅ๑ɣʨʫʪƑǄϠఫ
ఉఔ௎ <ʸ˳ˠˡ˜ >ƯƑවƐ825ǅʍ୎ᤛɶɾʡ
ʍƑ̅ _˱^˞Ə^ˣ˜ >ުP_PL^QX ^SDQD@(ఫʍѬ)/ˇˁ
˻ˢ˜Ə˨˜˾ƪ˰Ə̅˱ʽˢˉ˵Ə˱˶˻˥Ə
ʶ˓̅Əˡ˜ˇʽ˼ (ݿѬʍʧɥʉ൱Шʉ˨˜˾˰
ʧƑఫʍ௥ɣʍɸʪњ΀ɣыࢗʧƑѕߢʡः܉ʎ
ࡵѬʍʧɥɿ)ƑǄڏٵʍϲছǅ/ǆౖࡥޗී๘ߓǇƑ
̅_˱˨ˉ >ުP_PLEXآL@ǈ෠ǉఫԅƑঊҴൣڊɪʨʍ
ࠜ๑ڶƑఫʎƐౡԨ୷ʊʎޞɶʉɣƑఫԅʎঊҴ
୷ɪʨయʂʅɬɾƑˢ_ˑ^˶˥Ə_ˋƪ^Ə˦̅˰ƪ
Ə̅_˱˨ˉ^Ə˕_ʔʳƪˏƪ˕^ˑ >ED_WD^MDEL _VXࠇ^
SLPPDࠇ ުP_PLEXآL^ I_IDࠇVRࠇW^WD@(ഈ૽ʍˡ˻˅́ˉഈҋɶ <ђ
๿ɸʪ >ߢʎఫԅʱअʘɴɺʨʫɾ)Ƒ
̅_˳ƪ˰ >ުP_PHࠇPD@ ǈഃǉࢭɶƑʀʦʂʇƑഐ
ສʣߢԨສʍࢭʉɣɲʇʱ೅ɸƑ̅_˫ƪ˰ >ުP_
EHࠇPD@(ࢭɶ)ʇʡɣɥƑڏ໳ʍʉɪʊʎƐʶ _˳ƪ˰
>ުL_PHࠇPD@(ࢭɶ)ʇɣɥऩʡɣʪƑɲʍ࣪܏ʍ >P@
ʇ >E@ ʎƐ߭ำഷεƑˁ_˾ƪ^Ə̅_˳ƪ˰ƪ^Ə˚
ʷ˼Ə^˱ˇ̅ >NX_UHࠇ^ ުP_PHࠇPDࠇ^ WXUL ^PLVDӔ@(ܧ
1838
̅_˳ƪ˰
ʫʎƐࢭɶʎࠪʂʅɣɣ)Ƒ̅ _˳ƪ˰̅˖ʳ̅^Əˢ
_ʿ˻^˞ >ުP_PHࠇPDQْDP^ ED_NLUD^QX@(ʚʲʍࢭɶ
ɴɧʡഒɰʉɣ)Ƒ̅ _˳ƪ˰^Əʽƪ_˝˽^Ə˕_ʔƪ
>ުP_PHࠇPD^ NDࠇ_QLUX^ I_IXࠇ@(ࢭɶɶɪअʘʉɣ < ࢭ
ɶɿɰɫअɥ >)Ƒ
̅_˳ƪ˰^ˋʽƪ >ުP_PHࠇPD^VXࣞNDࠇ@ǈໞǉഃƑ1ࢭɶ
ɶɾʨƑɶʏʨɮɶɾʨƑ^˰ƪƏ̅_˳ƪ˰^ˋʽƪ
Ə_ʶƪ^˶Ə_˝ƪˉˢ^Ə˰˘ʵˢ >^PDࠇ ުP_PHࠇPD
^VXNDࠇ _ުLࠇ^MD _QLࠇآLED^ PDWLED@(ʡɥɶʏʨɮɶɾʨ
ɳ౽ʎूɰ <ࠓɧ >ʪɪʨƐ੊ʀʉɴɣʧ)Ƒ2ʡɥ
ʀʦʂʇʆƑɸʲʆʍʇɲʬʆƑ^˰ƪƏ̅_˳ƪ˰^
ˋʽƪƏ_˙ƪ^ˊƏ_ˋ̅˘ʵƏʴƪˁ^ˑ >^PDࠇ ުP
_PHࠇPD^VXࣞNDࠇ _GHࠇ^ȹL _VXQWL ުDࠇNX^WD@(ɸʲʆʍࢊʆ
< ʡɥࢭɶʍʇɲʬʆ > ੝ഷʉɲʇʊʉʪʇɲʬ
ɿʂɾ)Ƒ
̅_˳ƪ˰^˜ƪ >ުP_PHࠇPD^QDࠇ@ǈໞǉࢭɶɹʃƑ̅_
˳ƪ˰ >ުP_PHࠇPD@(ࢭɶ)ʊƐഃ࢕ߐ^˜ƪ >^QDࠇ@(ɹ
ʃƑφଜສʍʡʍʱןஉʊӘʩஆʅʪɲʇ) ʍೝ
ɣɾحƑ˩_ˋ^˧˓ˉƏ˩_ˋ^˃̅˜ƪƏ˕_ʔʳƪ
̅˛ƪ^ˉƏ̅_˳ƪ˰^˜ƪƏˁ_ˢ^˳ƪ˘ʵƏ˕_
ʔʳʶ^ˢ >SXࣞ_VX^֝XٓLآL SXࣞ_VX^NHQQDࠇ I_IDࠇQGRࠇ^آL ުP
_PHࠇPD^QDࠇ NX_ED^PHࠇWL I_IDL^ED@(φۇʆƐφ୩ʊअ
ʘʉɣʆƐࢭɶɹʃࢬഒɰɶʅअʘʉɴɣ)Ƒ
1839
̅_˳ƪ˰^˜ƪ
1840
گ࢑ɬ
ච߯୅ʎܙງܙڶٰ֖ࢊࢊ૫୔ؒۼਝঢॲƐഃࢊ૫෼೼૜޶ঢॲʍɳۆίʊʧʩܙງܙڶٰ֖ࢊʧʩࡰ౱ɴʫ
ʪɲʇʊʉʂɾʡʍʆɡʪƑഉތʉ߯୅ࡰ౱ʍࠄ෕ʱઈஆɶʅɮɿɴʂɾ઺ন௎૷޶ঢॲʊʎౡԨൣڊʍஞߐʣ࢕
ஞߐӜ๑ʍݟ෾ʊʮɾʂʅ୐٫ɶʅ૬ɣɾƑඈ੝ʉສʍёॶʱ໻ёɸʪʊɡɾʂʅʎƐ෼೼૜޶ঢॲʇˍ˼˕ˁƔ
˃˜̅ঢॲɪʨիࡱ଺޼஡ʱ࠷ɰɾƑگࡲɸʪʧɥʊƐႉᄡϙ੝ᄡևฐ˰˼޶׃࠺ʊʎච߯୅ʍڀۮߕຟǆ˩˼̅
˚౱ౡԨൣڊ߯୅Ǉʍݴ२ɩʧʒܙງܙڶٰ֖ࢊʗʍ࣐҆ʱɶʅɣɾɿɣɾƑ
ච߯୅ɫࡰ౱ɴʫʪʊɡɾʂʅƐਵɮʍঢ੷ƔঢదƔวऩɪʨʍɳ޼஡ʇɳֶອʱ࠷ɰʪɲʇɫʆɬɾƑɲɲʊ
՝ɶʅԈࠗʍίʱ೅ɸʪƑʝɹƐ1962௻Ɛຎ֕੝ӌਪזʇடߢʊٰ֖ॲʇɶʅδวฐڀޔձ؛ʇִʊࠩ௰׃࠺઻ࡁ
ܲ३৉ঢॲʍʡʇʆ 1 ௻Ԩٰ֖ॲॲӜʱਏʂɾɫƐɼʍݣʊǄౡԨ୷ʍഞѓʍਅ੄ʱ՝໻ɶɾൣڊ߯୅ʱިɺǅʇ
ʍ޼஡ʱ࠷ɰɾƑɼɲʆƐঢద઺ච९દ߅ʊൕʂʅƐட߅ࢊอʍǆਫ਼௡ߣۮචܩՒपൣڊ߯୅੆ࣆд೸ൣڊࡘǇʱ
੝ӌˠƪ˚ 10ރʊಶࠎɶɾƑ1963௻Ɛٰ֖ॲѳପࡊນʊ౦ʂʅ׃ंʊࡂɮɲʇʊʉʩƐǆܩՒपൣڊ੆ࣆౡԨൣڊ
ࡘǇʱ઻ࡁܲ३৉ঢॲʊଥࡰɶɾƑɲʫɫච߯୅ʍ࠱චʆɡʪƑ
1972 ௻Ɛݍگʍڇं܊ۣ׃޹ٰࡄॣ୩ʱ๸๑ɶƐˣˋ˯ƪ˚ʱߡޖɶʅ୼֮୤ງ੝ӌ੝ӌϙࡄ޲ѳପʊຏӌɶ
ɾƑ੝ӌϙʎഥޗաટঢॲʍٰ֖߾ʊݥঌɶʅƐ੝୷φ໶ঢॲƐ੝ևൃઽ๸ঢॲƐд૷صφ໶ঢॲƐ઺ච९દঢॲƐ
ಝ࣭מʍਲޗ߹໶ঢॲɪʨൣڊӌʱӌʒƐܙງܙڶٰ֖ࢊણൣٰ֖߾૫ʍࣣਲ۔ฺঢॲʍʡʇʊʡ૾ʂʅൣڊٰ֖
൥ʱӌʲɿƑɼʍݣʊดງʂɾʍɫຎ֕੝ӌцಐևۨ׃࠺ઈஆʍЉڶӌʍ࠺זʆɡʂɾƑຎ֕੝ӌݥӌஆߢƐബ
ຏՒʩʍцಐև׃࠺ɫઈஆɴʫɾЉڶӌʍ࠺זʆʎƐࢉ௻୩ɫ Leonard Bloomfield ʍ “Language” ʱ˘ʿˋ˚ʊ޼ଜ
ɴʫƐ௡௻୩ʎƐHockett ʍ “A Course in Modern Linguistics” ʱƐޔ௻୩ʎƐGleason ʍ “An Introduction to Descriptive
Linguistics”ʱ˘ʿˋ˚ʊɶʅ۾ձɴʫɾƑ߈ʎடɷ۾ձʱޔ҉ໞ਩ɶʅ࠷۾ɶɾƑആ೼ޱ໶఺޲ʍǆڊڶӌʍൣ൥Ǉ
ɫࡰ౱ɴʫɾߢՎʇࡥʉʂʅɣɾʍʆ੝ɣʊിֽʊʉʂɾƑ
ഥޗաટঢॲʎ˧ʵƪ˽˛́ƪˁʱࡥߏɶʅКನ࢔ൣڊƐ֌ڏ࢔ൣڊƐౖࡥޗ࢔ൣڊʍୀଞ଺ഒউ޼஡ʱࠄ߀ɴ
ʫɾƑ߈ʡɼʍѷପʆࢭɶɹʃ२૫ɶɾʇ޻ʂʅɣʪƑɼʍԨʡຜढɫٞݥʆɡʂɾʍʆƐ߈ʎౡԨൣڊʱ࠿ࡘɶ
਩ɰʉɫʨǆঊҴൣڊ߯୅ǇʍԘࡄࠖʇɶʅƐঊҴൣڊʍ໻ёɪʨǆঊҴൣڊ߯୅ǇഺࡘʍݴזʝʆֶອɶƐ߯୅
ʄɮʩʍؼٽʱঋʲɿƑ
ౡԨൣڊʍ࠿ࡘݴזɫφઞ๮ʃɣɾ 2016 ௻ 4 ٚƐႉᄡϙ੝ᄡʍևฐ˰˼޶׃࠺ɪʨǆౡԨൣڊ߯୅ǇഺࡘП࢕
ʍอ௟ɣङɶࡰɫɡʩƐɴʂɼɮൣڊߕຟʱ USBʊɩʇɶʅਏʂɾʇɲʬƐ12ٚʊʎৌഺ˩˼̅˚ʴʸ˚ɴʫƐ1
ރ 100ഭɹʃ 33ރʊєॷචɶʅ഼ਏɶʅɮɿɴʂɾƑɲʫʨʍݴזʎ੝ӌϙॲʍकГำ՞߅Ɛܺ஑՞ޯ߅ʱ઺ऐʊ
ीदɴʫɾʇɣɥƑம௟ɣ՞ࡥʉֶອʆɡʂɾƑɲʫʊʧʂʅۣ९ݴזɫφઞʇदᳶɶɾƑ
у௚ʊʎƐࣁ෩ʍԿՑʊᴘɶɾൣڊɫƐறʊ຃୷ʊިʂʅɣʪƑɲʫʨ࢔ൣڊʍ߯୅ʱݴʂʅگफ़ʊިɸ಴๗ɫ
ɡʪƑɲʍߚזʱܙງܙڶٰ֖ࢊʊɩԼɣɶɾɣʇ޻ʂʅɣʪƑ
1841
љߥۑƏछ޸ƏƸɪɷɮƏɶʲɣʀƹ
1938௻Ƹࢺ໾ 13௻ƹ 8ٚ 13௪ у௚ٳౖࡥޗؠ઱ೡૠౡԨ 34ಀણʊ
೫ΥܺƐ൒ʡɥɶʣʍ૫ટʇɶʅࡰॲƸ6޴ଡʍ 4ಀ෾ƹƑ
1951௻Ƹࢺ໾ 26௻ƹ 3ٚ ౡԨࢬӌۣਪזƑ
1954௻Ƹࢺ໾௻ƹ 3ٚ ౡԨ઺ӌۣਪזƑ
4ٚ ౖࡥޗ܊உӌۣ௬ӌƑ
1957௻Ƹࢺ໾௻ƹ 3ٚ ౖࡥޗ܊உӌۣਪזƑ
4ٚ ౡԨࢬӌۣ׃มʇɶʅೳ௰Ƹ1958௻ 1ٚ 31௪߯ंƹƑ
1958௻Ƹࢺ໾ 33௻ƹ 4ٚ ຎ֕੝ӌഞ๽ӌ೼ܙڶܙഞѠ௬ӌƑൣڊٰ֖ˁ˻˨௬೼Ƒ
1959௻Ƹࢺ໾ 34௻ƹ 10ٚ ຎ֕ൣڊٰ֖ˁ˻˨૫Ƹ1961௻ 9ٚʝʆƹƑ
1962௻Ƹࢺ໾ 37௻ƹ 3ٚ ຎ֕੝ӌഞ๽ӌ೼ܙഞѠਪזƑ
4ٚ ຎ֕੝ӌഞ๽ӌ೼ܙڶܙഞѠٰ֖ॲƸ޼஡׃࠺Ə઻ࡁܲ३৉ƹƑ
1963௻Ƹࢺ໾ 38௻ƹ 4ٚ ຎ֕३೤ງઢ௼܊உӌۣƸଜߢॣƹʗೳ௰Ƒ
9ٚ ຎ֕३೤ງ֌ڏुޞ܊உӌۣʗೳ௰Ƒ
1964௻Ƹࢺ໾ 39௻ƹ 4ٚ ຎ֕३೤ງ௜೼ఌັ܊உӌۣʗೳ௰Ƒ
1967௻Ƹࢺ໾ 42௻ƹ 4ٚ ຎ֕३೤ງϲ୊܊உӌۣʗೳ௰Ƒ
1970௻Ƹࢺ໾ 45௻ƹ 4ٚ ຎ֕३೤ງу௚ۑז܊உӌۣƸଜߢॣƹʗೳ௰Ƒ
1972௻Ƹࢺ໾ 47௻ƹ 4ٚ ୼֮୤ງ੝ӌ੝ӌϙऩഞѠӌٰ֖Ѡܙഞদ۞Ƹࡄ޲ѳପƹ௬ӌƑ
1974௻Ƹࢺ໾ 49௻ƹ 3ٚ ୼֮୤ງ੝ӌ੝ӌϙऩഞѠӌٰ֖Ѡܙഞদ۞Ƹࡄ޲ѳପƹࡄນƑ
ഞӌࡄ޲ʍӌΦࠪமƑ
4ٚ ຎ֕३೤ງу௚ۑז܊உӌۣƸଜߢॣƹʗഄंƑ
1976௻Ƹࢺ໾ 51௻ƹ 4ٚ ୼֮୤ງ੝ӌ੝ӌϙऩഞӌ೼࢕ࠬƑܙڶӌ۾݈Ɛ੝ӌϙӌॲ޼஡ٟ௰Ƒ
1977௻Ƹࢺ໾ 52௻ƹ 4ٚ ೸ਘฐನࡱ੝ӌಝ࣭מ۾޹ƑڊڶӌઈஆƑ
1978௻Ƹࢺ໾ 53௻ƹ 4ٚ ܙງޗۇ੝ӌ׃σӌ೼࢕׃࠺Ƹ1984௻ 3ٚʝʆƹƑ
1984௻Ƹࢺ໾ 59௻ƹ 4ٚ ઺Ѱऩීִ໾ܙޗ୼੝ӌҤഞӌ೼௪චڶѠמ෕Ƒ
઺ܙऩӌॲʊ੆ɸʪ௪චڶ׃σƐ઺ڏԓڶёϜ໼ٰ֖ʊ࡞ߚƸ1985௻ 3ٚʝʆƹƑ
1985௻Ƹࢺ໾ 60௻ƹ 12ٚ у௚ٳງىࡱ੝ӌನࡱۑىӌ೼׃࠺Ƹഞ೼ࣈ׃ϑৠँए݀ƹƑ
1986௻Ƹࢺ໾ 61௻ƹ 10ٚ у௚ٳງىࡱ੝ӌನࡱۑىӌ೼׃࠺ೳ௰Ƒ
1993௻Ƹഥ२ 5௻ƹ 7ٚ у௚ٳງىࡱ੝ӌೝਦٰ֖ࢊࢊ૫ʱٟ௰Ƹ1999௻ 6ٚʝʆ 3Վ 6௻ƹƑ
7ٚ у௚ٳງىࡱ੝ӌೆմϑƸ1999௻ 6ٚʝʆƹƑ
1995௻Ƹഥ२ 7௻ƹ 7ٚ ǆу௚ڏڶ੝߯୅ǇƸӅন࢑୉Ɛִૌƹ
2003௻Ƹഥ२ 15௻ƹ 9ٚ ǆঊҴൣڊ߯୅ǇƸ֌ࣩऊฦૌƐљߥۑछ޸Ԙࡄƹ
2004௻Ƹഥ२ 16௻ƹ 3ٚ у௚ٳງىࡱ੝ӌƏଜ௻੖ंƑ
4ٚ у௚ٳງىࡱ੝ӌƏ෠เ׃࠺Ƒ
2012௻Ƹഥ२ 24௻ƹ 3ٚ ǆև܊୷ൣڊՂ৛ڶᇄ߯୅ǇƸഇߥว൲Ɣљߥۑछ޸ִૌƹ
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